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H O D E R I C O V A Z Q V E Z 
A R C E S V P R E M I S E N A T V S R 
gij in Hifpania Praeíldi dignifsimo. 
• F K A n C I S C V S S V A K E Z e Socteiaie 1 E S V . 
V M v o l u m e n a l t e r u m c o m m c n t a r i o r u r ^ 
i n t c r t i a m p a r t e m D . T h o m a e i n m s n i b u s 
¿ e d c n d u m h a b e r é . e c c c m i h i j P r a e f c s a m p l i f s i 
m e H i f p a n i a e q u é v n i u c r f s e o p t a t u s i ü u x i t 
d i es 3 q u o t u a te v i r t u s , c g r e g i u f q u é a n i m i 
c a n d o r j ac í i n g u l a r i s e r ú d i t i o c u m g e n e r i s 
n o b i l i t a t c c o n i u n f t a , n o fine d i u í n o n m n i n e 
a d c a l c t a n t u m q u e m u n u s e u e x e r u n t , c j u á l e 
i a m d u d u m t b a m e r i t a p o f t u l a b a n t . Q j - i a r e n o n f u i t m i h i d i u a m -
b i g u a d e Ü b c r a t i o n e c u n f í r a n d u m ^ c u i p o t i f s i m u m p r i n c i p i o - o 
h o c q u a l c c u n q u é c f t . o f f c r e n d u m c f í e t . T i b i e n i m m u l t i s n o m i n i -
b u s d e b e b a t u r ; f c i ! i c c t , c u i e g o d e b e r é p ! i i r i m u m í & : m e o n o m i n e , 
& S o c i e t a t i s n o f t r c e , q u a m n o n f o l u m f u m m o ftudio , a n i m i q u é 
b e n e u o l e n t i a c o m p l e x a s es ^ v e r u m e t i a m e x i m i j s b e n e f í c i j s t i b i i n 
p c r p e t u u m d e u i n : i f t i . E x q u o m á x i m a q u i d e m , ac p e n e c e r t a f p e 
d u c o r / o r e j v t n o f t r u m h o c o p u s t i b i g r a t u m . a t q u é a c c e p t u m f u t a 
r u m í i t . T u m q u o d ex n o f t r a S o c i e t a t e p r o f e ñ u m , t u m m a x i n i e ^ 
q u o d i n e o a r c a n a s e t e r m i u d i c i s ^ m e d i a t o n í q u é D e i j c S : h o m i n u m ^ 
v i t a e í m o r t i f q u é m y f t e r i a á n a u d i t a q u é v a c p c n e d i u i n a i n t e m e r a t a e 
D e i p a r a e g e f t a m o r e f q u é c o n t i n e n t u r : & ex d i t i f s i r a a f a c r o r u m 
v o l u m i n u m f u p e l l e f t i l i í d e q u é f a n f t o r u m P a t r u m p c l l u c i d i f s i m i s 
f o n t i b u s d e p r o m n n t u r , a t q u é n o n e x i g u o l a b o r e n o í l r o > i n d u f t r i a -
q u é t e n u i i l l a q u i d e m 3 j [ i r e i m a g n i t u d i n e m f p e f t e s , m a g n a , í i d i ü -
g e n t i a m a d r i g o r e m f c h o l a f t i c u m r e d i g u n t u r . Q u i s i g i t u r m i h i 
i u r e 
• 
l ü r e í u c c e n f e a c f i x t t v n i P r a e f i d i s v i t a n V , t a n q Í 3 a m e x e m p l a n a v e -
r o r u m ^ r s e í i d i f u p r e m o t o t i u s C a í t e l l a n a e R e i p . a n t e o c u l o s p r o -
p o n a m ? A u t q u i s c l u b i t a r e a u d e a t l a b o r e m h u n c n o f t r u m t i b i f o r e 
g r c i t i f s i m a m ^ c u i t a n t i f í l i j , t a n t c e q u é m a t r i s a u g u f t i f s i r a a e f t m e m o 
r i a , & : i u c u n d i f s i m a r e c o r d a t i o ? E t e n i m c u m t o t fintoccupaíio-
n n m s e f t u s ^ o t n e g o c i o r u m fluílusindigmratehaccuíus p e r f o n a 
g e r i s , r a m g r a u e m , t a m f c u e r a m , n o n d u b i t o , q u i n g c n e r o f u s i f t e 
r u u s a a i m u s t e r r e n o r u m m o l e o p p r e í l u s f o l c a t i n t e r d u m r e f p i r a r e 
m e m o r i a 3 p r ^ f c n t i a q u é i l l i u s f u p r c m i p r i n o i p i s . q u c m P a t c r c o n -
í t i t u i t h o m i n u m m c d i a t o r e m . v t i m a í u m m i s , t c r r e n a f u p e r i s c o n -
c i ü a r e t . í n eo e n i m e i u f q u é i n t e m e r a t a e m a t r i s i n t e r u é t u fitas fpes 
tuzsySc c o l l o c a t a s h a b e s r a d q u o s i n f r e q u e n t i n e g o c i o r u m l a b y r i n -
t h c t a n q u a m a d f a c r a m a n c h o r a m c o n f u g e r e f o l i t u s e s . Q u o d fiin 
h u i u s o p e r i s n u n c u p a t i o n e e i u s p o t i f s i m u m r a t i o h a b e n d a f u i t ^ q u i 
p o f s e t i l l u d & v e l l e t p a t r o c i n i o d e f e n d e r é 5 Se f p l e n d o r e n o m i n i s 
i l ¡ u f l : r a r e , h o c e t i a m n o m i n e d i g n i t a s , Se a m p l i t u d o t u a , S e i n n o -
f t r ü m o r d i n e m b e n e u o l e n t i a p r i m u m fibilocum n o n i n i u r i a v e n -
d i c a r u n t . E a e n i m es a u t h o r i t a t e a p u d o m n e s , v t n i h i l fit t a m abie-* 
ftLim,mhiltam o b f c u r u m j q u o d c l a r u m , & i l l u f l : r e n o n fit f u b t u o 
n o m i n e c o n ñ i t u t u m r e a d e m q u é e rga nos v o l ú n t a t e , v t n e m o f a n u s 
a m b i g e r e p o f s i t í t e f u m m o i l u d i ó o p u s hoCjíi r c s p o f l u l a u e r i t ^ d e -
f e n f u r u m . A c c i p e i g i t u r Prcefes c l a r i A i m e , h o s m e a r u m l u c u b r a -
t i o n u m f r u £ l : u s , e o f q u é ad c o m m u n e m v t i i i t a t e m e x h i b i r o s . t u o fa* 
u o r e c o m m e n d a ^ a e d e n o í l r a S o c i e t a t e , e x i g u a i l l a q u i d e m , fed t i -
bí a d d i f t i f s i m a ^ v t h a f t e n u s f e c i f t i ^ b e n e m e r c r i p e r g e . N o í l r a r u v e -
r o p a r t i u m e r i t j a f s i d u e p r e c a r i D e u m , vt v i r a m t u a m v n i u e r f e e 
H i f p a n i c e d i u f e r u e t i n c o l u m e n ^ m n i u m q u é c o n f i l i o r u m ^ac r e -
r u m t u a r u m c u r í u m i u b e a t e í l e f c l i c e m . V a l e . 
/ / Tffmfl 
m 
T O T I V S O P E R I S A R G V M E N T V M 
ad Le¿torem. 
E C m u l t a . n e c n o u a f u n t ( c a n d i d e L e f t o r ) 
quse p r c e m i t t e n d a d u x i m u s h i s n o f t r i s í c c u n -
d is l u c u b r a t i o n i b u s de V e r b i i n c a r n a t i m y -
fterijs.cum d i f p u t a n d i m e t o d u m j f c r i b c n d i t ] ; 
m o d u m q u e m i n p r i o r i o p e r e c o n t i n e n t e r 
f e r u a u i m u s , i n h o c e t i a m p o f t e r i o r i ftudiofe 
p e r f e q u u t i í i m u s . Q . u a n u i s ( i n g e n u e f a t e a r ) 
l o n g i u s d i f p u t a c i o n e m e a p r o g r e í T u s í u m , 
q u a m v i d e r e t u r c o n f u e t u d o S c h o l a f t i c a p o f t u l a r e , q u o d v t f a c e r e 
v c l i n u i t u s , r a t i o n e s m e g r a u i f s i m a e c o m p u l e r u n t . E c q u i s e n i m 
t a m e r i t i n d i c e n d o i e i u n u s , v e l i n f c r i b e n d o i n o p s 3 v t d e a m p Ü f s i -
m a d í í n i i t a t e j d e m o r i b u s e x c e l i e t i f s i m i s . d e a d m i r a b i l i v i t a , e r a -
t i a b e a t i f s i m e V i r g i n i s d i a : u r u s ; b r e m i d , & c o m p e n d i o f o f e r m o n e 
p e r c u r r a t ^ M i h i p r o f e f t o h o c i n g e n e r e f^pe v i f a e f i T h e o l o g i a n o -
firaCvt m e d e f t e d i c a m ) b r e u i s a d m o d u m 3 & c o n c i f a c ü m m a t e r i s e 
d i g n i t a s J & a m p l i t u d o c u m f u m m a v o l u p u a t e e r u d i t i o n e ' a t q , v t i -
l í t a t e c o n i u n f t a j o n g e a l i u d á v i r o t h e o l o g o p o f t ü l a r e f u o v e l u t i 
i u r e p o f s i t . D e bea t a e r g o V i r g í n e e g i m u s v b e r i u s , n e c r a t i o i p f a 
p c r m i í i t , n o s e í T e b r e u i o r e s i n a p e r i e n d i s o p u l e n t i f s i m i s t h e í a u r i s 
m y f t e r i o r n m vitae^ m o r t i f ^ j l e f u C h r i ñ i D o m i n i n o f t r i ^ f e u n e g l i -
S ¡ e n t i o r e s i n c o l i i g e n d i s d i u i t i j ' s , q u a s i n h i f c e m y f t e r i j s d i u i n a B o -
n i t a s v e l u t e f F a d i t . Q j ^ o f o r t a f f e i l l u d a í T e q u e m u r . v t & q u i i n f a -
c r i s t e m p l i s a b d i t a m y f t e r i o r u m a r c a n a p r o c o n c i o n e e x p l i c a n t ^ a n i -
n i i í & a u d i e n t i u m d e f i g u n t : & q u i i n í c h o l i s a c r i o r i d i f p u t a t i o n c 
e a d e m p e r f c r u t a n t u r , i d e f f i c i a n t d i l i g e n t i u s . v e r i t a t i s r i g o r e o b f c r -
u a t o ; i t a v t & p i c t a s á v e r i t a t e f u l c i r i , & v e r i t a s p o í s i c p i e t a t i s d u l -
c e d i n e v t i l i u s i n u e í t i g a r i . E f t e n i m fine v e r i t a t e p i e t a s i n b c c i l l 3 , c & : 
fine 
S • . . . . . . v . . . . . • ; ;• •• 
f i n e p i e t a t e v e r i t a s f t e r i l i s , & : i e i u n á . A d i c c i m u s p r e t e r c á d i f p u t a t i o - . . 
' ' n e m d e b e s t o l o f e p h o , & d e D i u i n o l o a n r i e B a p t i í t a , v t c o g n i t i o 
d e C h r i í l o d o m i n o ; & d e e i u s p r e c u r í o r e ^ d e B . V i r g i n e ^ de e iu s 
d i l e f t i í s i m o f p o n f o á n o b i s i n t e g r a , & p e r f e f t a d a r e t u r . v tq - . l a b o r 
h i c n o f t c r f p l e n d o r e i l l u í t r i f s i m a r u m v i r t u t ü a p p a r e r e t i l l u f t r i o r . 
V i f u m d e i n d c n o b i s eft m y f t e r i j s C h r i í í i d o m i n i i a m p s t r a t i s qua^ 
p e r a g e n d a f p e r a m u s . a d i u n g e r e ^ v t q u i p r i m u m c ius a d u e n t a m i n 
c a r n e p a f s i b i l i p r o v i r i b u s e x p l i c u i m u s , f e c u n d ü i n i n i p a í s i b i l i i l u -
d i ó n o n m i n o r e p o n c r e m u s o b o c u í o s . T u m v t p e r f e ñ á de C h r i -
í l o d o m i n o d i f p u t a t i o n e m e x h i b e r e m u s : t u m c t i a m q u i a fie n o b i s 
e f t i n a n i m o totam h a n c tert iam D . T h o . p a r t c m c o m m e n t a t i o n i -
bus i l luftrarCjVt o m i f f a d e q u a t u o r n o u i f s i m i s t r a Q : a t i o n e 3 e x p l i c a -
t i o n e n i n o f t r a m i n f e p t e m facramentis E c c l e f i s e t e r m i n e m u s . 
Q u a e n o s e a d e r a c a u f a m o u i t j v t h o c e t i a m o p e r e c o m p l e x i f i m u s 
v n i u e r f a l e m o m n i u m h o m i n u m r e f u r r e f t i o n e m : t u m p r o p t e r c o -
i u n f t i o n e i T i j q u a m h a b e t c u m C h r i í t i d o m i n i r e f u r r e f t i o n e ; t u m 
c t i a m q u i a n e c e í T a r i o p r c e - c e d i t v l t i m ü & v n i u e r f a l c i u d i c i u m . H ^ c 
f u n t j t u d i o í e l e f t o r , q u a e v n i u e r f o h o c o p e r e p e r t r a f t a n t u r , ex q u i -
b u s f a f tum ef t , v t 8c o p i n i o n e m i T i e a m 5 & : f o r t e a l i o r ü e x p e í l a t i o -
d e m f u a l o n g i ü u d i n e f u p e r a r i t . V e r u r n h o c c o n c e d e n d u m eft a m -
p l i t u d i n i , & m a i e f t a t i m y f t e r i o r ü : q u o d t o t a c t a n t a m y f t e r i a v e l at-
t i g e n d a n o n e f f e n t , v e l c e r t c e í T e n t p r o d i g n i t a t e t r a f t a n d a N u n c 
v e r o i l l u d v n ü eft n o b i s m á x i m e i n o p t a t i s , v t ] a b o r h i c n o f t e r j q u a l i s 
q u a l i s i l l e f u c r i t q u o q u o m o d o i u u e t ^ v t C h r i f t u s d ñ s , f a n t i f s i m a q ; 
eius m a t e r eo l o c o á n o b i s h a b e á t u r , e^ o d i l i g a n t u r a m o r e ; q u o v e l 
i p f i d i g n i f u n t j V e l n o s r e d e r e a r f t i f s i m e t e n e m u r o b f t r i f t i ^ v t q ^ h c e c 
f a c r o f a n f t a m y f t e r i a f u m m a v e n e r a t i o n e c o l a n t u r a b ó m n i b u s , p r o 
q u i b u s i l l a e a d e m o p e r a t u s eft D o m i n u s n o f t e r í e f u s C h r i f t u s : á 
q u o t a n q u a m á p e r e n n i b o n o r u m o m n i u m f o n t e í i q u i d 
o c e u r r e t l a u d e d i g n u m ? i n t e l l i g e s e m a n a f l e ; f i q u i d 
v e r o m i n u s c o n f i d e r a t e d i f t u m o f F e n d c 
r i s , f o l i t a b e n i g n i t a t e c o n d o n a -
b i s , V a l e . 
{ .? . ) 
I N D E X Q V A E S T I O 
num &articulorum D.Thom^5qu3e in 
hoc tomo exponuntur. 
Prior numerus paginara indicattpoftcrior columnanii 
Q V A E S T . X X V I I . 
í ioncz j . I . 
V, B. Virro fantlificata fnerit 
dnte natiuitátem ex ytero.z 3.2. 
2 V.fuerit fAnftipcatA ante dnimdtionem. 
16.1. 
3 V.per faattificationemfiterit eifimes to~ 
taliterfuhlatHS.') t .z , 
4 K. f er huiufmoái fdn^ificdtionem ftterlt 
confscutAjvt numquam peccant. 3 5.2 .S 
5 V.per hmttfmodi ftnttificdtionem adepta 
fuerit plenitudinem ommum oyAtia-
rum.j ¿ . 2 . 
<S V.fiefanftificart fuerit proprium B. v i r ^ l 
Q V A E S T , X X V I I 1 . 
De VirginítateBeat* Mari*.78.2, 
1 \7.BMariafuerit Virgo in concipiendo* 
78.2. 
2 V.fuerit Yirgo in partu.8 0.2, 
3 V,permavferit Virgo poji pdrtüm, 8 2 , 1 . 
4 WtVirginitatemyoiierit.io^*!. 
Q V A E S T . X X I X . 
T)e matris Deidefponfatione.l Í6. I. 
1 Y.Chriftus nafci dehuertí de Virgine def-
ponfata,il6.2, 
2 V.íWer Maridm& lofeph, fuerit ^emm 
matrimonium. 120.1. 
Q V A E S T . X X X . 
De Beatt MaritiViriin:sJínnííztiatÍQ~ 
1 V.neceffarium fueritannunttari B.Yirñ^ 
niyqmi tn ea eratgenerdnáum^^.\. 
2 V,A.nnuntiatiojieyi debuerit per Anae-* 
lum. 140.2. 
3 V . Angelus annuntians dchuerit ^iftoni 
corporal i apparere. 142.2. 
4 Y,^4nnutiatto fuerit conuenienú ordint 
perfefíd.144,1, 
Q V A E S T . X X X I . 
De Qopceptione Saluatons, yuo adrnate* 
viam de qua Corpus eius conceptum efl, 
I 55 - I . 
1 Y,Cciro Chriílifuerit fumptade Adam. 
155.2. 
2 Y , caro C h n ñ i fuerit fumpta de Dauid, 
I57.T-
5 V . conuenienter Genealoo-'ta Qhriüi ah 
o 
Emngeltftts texatur. 15 S. 1. 
4 V . decuerit Chriftum nafci de foemind* 
16 1.2. 
5 Y,corpusCh>ifli de purifsimis fan^uini-
bus Yirginis formatum fuerit. 1 65.1. 
6" Y.corpus Cbriflt in antiqms Patnbus fue 
rit fecundum aliquid fignatits.iSj, r. 
7 V . caro Chnjli in Vatribus fuerit peccato 
obnoxia,16 j . 2 . 
8 Y.Chnflus in lumbis habrahie fuerit de* 
cimatus,i6Sf.z, 
Q ^ V A E S T . X X X Í I . 
De Conccptione Chrifti quoad aElinum 
principium.17z . 1 . 
I V.Sp/maj SanBusfuerit acliuumprinci* 
pium ConceptiomsChrifti.i 72.1. 
t t V . C W -
Q T A E S T . E T A R T . 
i V.Chriílus ¿che.it dici conceptas de.Spiri-
3 YSpiritHS Sancius dehcat dici fater Chri 
fti jewnditm camemAyé. i*2* 
4 V.B. Vir^oab^id aftiu* egent m con 
Ccptione corports ChrifiiA 75* .2-
Q_y AES T. X X X I I I . 
JDemodo &ordine conceptioms Chrifli. 
í 88 .2 . 
1 V.Corpus ChriflifueritformdtHm in primo 
inftantí conceptiontsAÚ'&.z, 
2 yjuent animatum in primo inflantt fu* 
conceptioms. I 9 i « I. 
j V. in primo injiañti conceptlonis fusrit Á 
yerbo af¡Hm?tum. l 9Z. i . 
4 V.conceptioChnfti ftéertt naturalis, y el 
Q^/AEST. X X X HIT. 
T)epe >ftóítone pr-Ms conctptx, 2 0 1.2, 
1 y.Chri í lus in primo in¡}¿»ri fu* concep* 
tionisfueritfanftijicatus per oratiam* 
201.2. 
t V \ in ¡lio inflantihahuerit^famliberi dr-
hitrij 20$ .2. 
^ V.intlloinftanti mereri potuerit.io^.u 
4 V.fuerirperfeBus comprehenfor inUioin~ 
fialítUZO?,!, 
Q Y AE S T. X X X V . 
De Ndtiuit te Chrifli.ioZ.u 
t V.natiuitai f t ndturxyel perfome.zoü.z* 
2 V.attnbítcndu fit Chriflo aliquit natiuitds 
tembordiis.Z \o.Z. 
^ Y-fecunium temporaíem Chnjli Ndf/W-
tdiem BtVirgo pojsit dici mater eius, 
212.2. 
4 Y.B.Yiro-'j dchcdtdicimdter Dei. 2 i 2 • 
5 Y.ín Chríflo fmr di4£fi!idtiones.2i4.2, 
6 y.ChriflusfHí-rit natus fine dolare matris, 
zz6 .z , 
7 V. Chri flus dehuerit in Bethleem nafci* 
227.U 
8 V.Qhr 'iflm fuerit tempove congruo ndtus, 
220,?, 
QJ/ÁEST. X X X V I . 
De mdmfefldtione Chrifl inau.z^i . r. 
1 V.ndtiwtds Chnítidebuerit ej]e ómnibus 
manifefia.242.1, 
a V.debuerií aliqmbus mdnifeÜdri.2 45. r. 
^ V. fint conuementer eUíiiilli. quibus cfi 
mdnjfeftatd. z Í&, í , 
4 Y.Chri flus per je ipfum illam mánifefld-
re debuenf.x47.z * 
5 V.debuent per anhelos & flelldm mdmfe-
J}ari>2 4 ¿ . z . 
e Y.ordme conuenienti fumt mdnifeíidtd, 
7 V.flelU.íftfieMdgisdppdytiitfuerit >7?rf de 
coeíeflib-us ftei. tuz 52.1. 
8 Y.Mafft conuementer dd Chriflum aderan 
aum yencnnt.z 53.2. 
Q V A E S T . X X X V I L 
De leralihus circd puerum Jefum obfcrud-
f/í.271.1. 
1 Y.Chri flus dehuerit circH^cidi.7 j \ . í , 
2 Y.conuenientrrfuerit Chnílv nomen im-
pofuum.zj i . l * 
$ K Chri flus conutnienterfuerltin templo. 
ohldtus 2 82,2. 
4 V.ntdter Dei conuenientcr dd templum pur 
jrdndadccefient.z ¿4 .2 . 
QVAEST. X X X V I I I . 
DeBaptifmo Iodnnis.$ 67-z. 
1 V.conHemensfueritbapti^dYe 7,9^.i, 
z V.Bdptifmus Jodnnisfuentd Deo. $96<z, 
$ V, m Bdptijmo loAnms oydtid daretur. 
5.9S.1. 
4 V. dlijprxterChriflum Bdptifmo lodnnis 
bdpti^jíri debuetint.qoo.z , 
5 V, ftdpTifmus lounnis dehuerit cejjarc 
Chn ¡lo bdD tiento, A O I . Z . 
6 Y.hdpti'zdti Bdpnfmo lodnnis eflent po-
íleo. Bdptijmo Chrifli bapti^andi, 
405 .I. 
Q Y AE-
D I S P , E T SEC. 
Q V A E S T . X X X I X . 
De Bapti^atione Chrifli .415.1. 
1 Y,fuerit GhriflHm ha^í ixár i .^ í6.2, 
2 K. Bjpüfmo Joanms debnerit baptizar i . 
417.i.1 
3 V.conuenicnti tempore fuerit ha^tif^atm, 
420 .1 . 
4 VJehuerit iníorditne hapri%4ri,42 í.*, 
5 V.Chriflo bapti^ate cceh debuermí aperi-
6 V.conuenientcr Spiriítts SunStns fnptr 
4 VJcbuerit fuam áoSlrmam fcripto trade-
re.4 9 
Q V A E S T , X L I I I . 
De mirdculis 4 Chrtíiofaéíisin ¡rencruli. 
508.1. 
1 V . Chrij%s dchuerit faceré miracuU, 
50S.2. 
2 y»fueritni¡rdculit diuinayirtnte.j 10. r, 
^ V . mceperit faceré mracuU in nuptijs. 
511.1, 
Chriítum bapti^dínm de[cendcrit in 4 y^miracuidper Chrlflum fafla fufficien-
fpecie columbx.^ ^ 4.1. 
7 V M U columbafuerit yerii A n i m a l . 6 , 2 . 
8 V.conuenienter Chrtfto baptt%ato fuerit, 
yox Patris audtta fliftm fnu&dntis, 
458.2. 
Q V A E S T . X L . 
Ve modo comerfationisQhrtfli.4,4.6.2 . 
1 Yxonueniens fuerit Chriflum Ínter ha-
mines conuerfari.447.1, 
2 V.áttfterdm yitam in hoc mundo ducere 
debuerit.44:)»2. 
tereius diuinitatem ofienderint,^ 12.1. 
Q . V A E S T . X L I T I I . 
De fmgülis miraculorum fpccichus. 5 14.2. 
1 y.miraculafacta perGbuftam circa j p i " 




5 Y» conuententcr circa homlnes mirAcuU 
fecertt.1) 19.2. 
$ Y. in hac mundo debuerit pauperem yitdm 4 Y.comenienterfecertt mlracuU circa crea 
ducere.4iO,i* turcts irrationates,*) 25.2. 
4 V.m WV/M fecundum leo-em conuerfatus 
fuerit.461.1. Q V A E S T . X L V . 
De trdnsjiguratione Chrijli. 54^.2. 
Q V A E S T . X L I , 1 Y.conuemensfuerit Chriflum trdnsflo-H-' 
De tentdtione Chrtfli.469.2. rdri.<)4$.2, 
1 Y.conueniens fuerit Chriflum tentdri. 2 V.cUritdsChriíliin tYdmfgurationefue-
469,2 . ritgloriofd.^46.2, 
2 V.Chriftus in deferto tentdri debuerit. $ Y.teftestransfgurationis conuenienterfue 
475. : . YÍntindu8ii,^49.2. 
5 V.tentatiodebuerit efiepoftieluniu.474^. 4 Y . conuenienter auditvm fuerit teñimo-
4 Y.fuerit conueniens ordoj&modus tentd" 
ttonis.476. i% 
Q V A E S T , X L T L 
De DoHrina Chr iñ i .490 .1 • 
1 Y,conueniens fuerit Chriflum ludxis, 
non Gentdibus prtdicdre.úyo.j . 
2 V . debuerit ludáis fine eorum ojfenfione 
prtdicdre.492*1. 
5 V.omniapuhlice docere debuerit, 45p«i* 
mum pdtern&^ocis m transpgurdtione* 
552.1 . 
Q V A E S T . X L V L 
Df pa^ioni Chnfli,<¡6i,2, 
1 Y . fuerit ne cellar i um Chriflum pati pro 
liberationchumani veneris 562.(. 
2 Y .fuerit pepihúis alms modus liberatio-
ais human^qudm papo Chrifti. j ^5.» 
a Y.fue-
CXV AEST. E T A R T . 
5 V^ftierit áliquts moáus conuementior dd íi-
berationem humctnivenens. 565.1. 
4 VXhn¡IHS pati debuerit ih Cruce. ^66.2, 
5 r. Chnftus umuci piones fuftinnerit, 
6 WJolor fafsioms Chrifttfuerit maior om-
nibusdolofihus.')7 i . i * 
7 V.chnÜHs f>d/Jíií fuerit fecundam totdm 
dnimam.67 £ .1 . 
8 y.totddnimd Chnfti inpafsione fruerctur 
fruttione beatd.^yS.i, 
9 V,Chriftusftterit conutnienti tempore ¡tdf 
fus.619,2, 
i o V.ffterit coníienienti loco pdffas.62 2.1. 
11 V.conuemensfttérit Chrifium, cttm Idtro" 
niuHs crHCtfixi.62 6.z, 
12 V, pafsio Chrtfti f i t eius ditéimtdtidttrt-
bHendd.6}it2. 
Q V A E S T . X L V I I . 
De Cdnfd efficien pafs¡onis C/w . 647,1, 
1 V* Chriflus fuem ab alio occijus dn a fe 
ipfo.647,1. 
2 V,fuerit ex obedientid mortuus,6<\9, t i 
5 K. Deui trddiderit Clmjfum pdjsiom. 
^50.2. 
4 V.fuerft conueniens Chrifium pdti a Gen-
tilibHS.6j 2,2. 
5 VéChrifti perfecutores eum cognouerint, 
654.2. 
V.peccdtum Chriftum crucifigentlumfue~ 
ritrrdw$imum.65 6,1» 
Q V A E S T . X L V I I I . 
De modo pdfs'ionis Chrifti^udntum dd ef. 
fcEÍHm,66Q,i. 
1 V.p&fAo Chnfti caufauertt nofirdm falu-
temperm odum m erni .660.2, 
2 V.permtidum fdtisf<iSlionis.66i.u 
5 V*permoditmfct(:nfif.ij.662,2t 
4 V.pcrmodtim redemptionis.66^,1. 
5 V.efje Redemptorem fit propinm Chrifii. 
6 Y.pafiio Chrifii operdta ftt nofirdm 
tem per modum, eíficientiz. 660.2. 
Q V A E S T . X L I X . 
De ejfccliius pafítonis Chnjli .ó ^S.z. 
1 V, per pafsionern Chrifii fimus libcrati d 
peccato.670.1. 
2 V.fimus liberati d pote fíate Diaholi. 671. i . 
3 V:fimus liberati a poenapeccnti 67 j . 1, 
4 V.per pafsionem Chnjti fimus Deo recon -
ciliati*674. Í . 
5 K. Chrijtus ¡ud papone dperuerit nolis 
ianuam coeh:67l)> 2. 
6 V.Chrijtus per fuam pdfilonem mertterlt 
exdltdru67 7%2. 
Q V A E S T . L . 
Í>f mor te Chrtfti. 679. r. 
1 V.conueniens fuerit Chriftumori.67C).u 
2 V.in morte Chrijtífuerit feparatd diuinU 
tds d carne.680.2, 
3 Vfuerit fattd fcpuram diuimtdtis ab ítní~ 
Ma,62'^2. 
4 V, Chriftus in triduo mottisfuerit hemo 
^02,2, 
5 V.Fuerií'idcm Corpus Chrifii \iuentis, @* 
mortui.6¿6.i , 
6 Y.m&rs Chnjti aliyuodGperatd ftt dd no. 
ftram jdUttem*66 7.2,, 
Q V A E S T . L I . 
DefepuhurdChrifti. 740. r. 
z V . conuemens fuerit Chriftum fepukru 
740.r. 
2 V.onuerjienti modo fuerit fepultus.7 4Í .1 ¿ 
5 V . corpus Chrijtí fuerit in fepulcro m -
clinattim.744.1, 
4 Y.Chrijtus fuent in fepulcro folum >»¿ 
die?& dmbus noffibus.7^7,1. 
Q V A E S T . h i t 
De defeenfu Chrifii dd inferos.7^.2. 
1 Y.fuerit conuemens Chnílum dd tnfer-
num def :endere. 768.2. 
t Y.dcf-
( \ A E S T . E T A R T c 
z YJefeederít acl infcmn damnatoru.jy 
5 Y.fuerit totus in inferno, 77 4.1. 
4 V . aliqttam moram traxerit in inferno. 
7 7 5 - L 
5 V.defcendensad inferas Sdnctos Vatres m 
deliberauerit.jü^i» 
6 Y.aliqHos damnatos inferno liheraue-
r i t . j j z . z , 
7 V.pueri qui in orijñncdifeccato decefferdnt 
fiterint a Chriftoliberati.yS1.1. 
8 Y.Chriftusfuo defccnfu iiberauerit 4»/-
rnas ¿puro-Morio.jSj.z» 
Q V A E S T , L U I . 
De Kefurreftione Ghrifti.SoS.z, 
1 V.ffieritnecefimum Chriflam refaro-ere. 
2 Y.Vuerilvonueniens tertia die refurgcre, 
5 Y.Qhnütisfrimorefurrexcrh.%6i,z, 
4 Y.Chrijiusfíterit cauf* fu* Kefmrettio-
Q V A E S T . L I I I T . 
D f cjuctlíttte Chr iñi reJurjrentis.S 7 1 . 2 , 
loK.CbñítHSjjofl Kef'arrettwnem habaens 
yerum corpas J$ 7 i.l» 
2 V. Chrifti corpas refurrexerit integrum» 
S75.2-
3 Y,refurrexeritglomfum.^'j7,i, 
4 V, debutrit cim creatrictbus refúro-ere, 
880.1 . 
Q V A E S T . L V . 
D Í manifesfjtione refunetttonis. 9 $7.1» 
2 V. rejunettio Q h n ñ i debuerit omnibas 
ntítuifeftari^bid. 
1 Y fuent conneniens ¡qttod difcipníi V/ i í -
rent Ghriflumrefurrere. 939.1. 
$ V.Qhriílus poft refurreñionem debuerit 
cominneyCH dicipttlis couerfari. 940.2, 
4 V'DebíteritdifcipHlisinalia effgie appa-
rere.9n.z. 
Yyeritdtem refurreEíioms debueritáro-w 
mentís dtcUrare,97 ^  . 1 , 
6 Y.arramenta, quxChriftus induxit fvff -
cienter wamfeflaítermt refurrc6lmem 
ms,$77 .J , 
Q V Á E S T . L V I . 
De Keftrreciioms Chrifti caufalitítíc i. 
5)80.2. 
1 V. refurr:cíio Chrif l i fit Cdufa. refurrff" 
ffioms corpúrum.ySi.u 
i Y . vefurrcftiQ Chrifti fn caufí refurre* 
ttionis animarum.9'6 3,1. 
Q V A E S T . L V I I . 
'De^jcenfione Chrif t i . ioz7, i . 
1 Y.fuerit conuemens Chriftam afcendere. 
102 7.1. 
2 Y.conueniat Chriílo afcendere in coelum 
jecundam diuinufn naturam.io^i,! m 
5 V.Chnftus ajcederéproptaVirtuteAO3 3.i. 
4 Y.Afcenderít¡Hperomnes coeíos.iv^^Zm 
5 Y .Corpus Ghn ffi afcenderit fupet cmnem 
Crear u ram fyirtiia!em.iq-$6.i, 
6 Y afeen fio Chriüi fu caufanoftra falutis. 
Q V A E S T . L V I I L 
•Defefsione Chrifti ud dexteram Patris. 
1040.1. 
1 V. Chrifto conueuiat federe ad dexteram 
Dei Vatrisjbidem. 
2 Y» federe ad dexteram Patris Conuemab 
Chrifto fecundtiquodDeus eft.\0^.iA, 
5 V . federe ad dexteram Patris icnHentat 
Chrifto ¡ccunduqtiod homo eíi, I O ^ Z A , 
4 Y f t t propium Chrifti.1044.1, 
Q V A E S T . L I X . 
De iudiciariapotcífate Chrifti.\o6<;,z . 
1 V.iudiciariapotcílas fitfpecialiterChriflo 
attnbuendajbidem, 
2 V. conueniat Chrifto fecundum quod eft 
homo.ió~69.z. 
^ Y.Chrifltís ex meritis ddeptus fucrit tudi~ 
ciariam p®teftatem.\073. t. 
4 V , Chrifto conueniat ¡udictarid poteftas 
quatum ad omnes res hunianaí,1074,1* 
7 Y.p'>ft indicium qnod aritur m przjenú 
tempere reftet aliud ¡udicium. 1076.1. 
6 Y 'indiciaría poteíl as Chrifti fe extendat 
dd*4n£clos,i077,z, 
t t ? I N D E X . 
I N D E X D I S PV T A -
tionum & feótionum , quae in hoc tomo 
continentur. 
Prior numeruspaginam:pofl:eriorcoIumnam deílgnat. 
D I S P V T 4 T I O P R I M A . 6 
Emitfis Dei dWniutc in w w -
V.hedta V i v i e r e propriefuf 
ritmater Deiy& homhis.^z . 
^ Qiédnra f i t h&cdignltii mams Deí, et quo* 
mododlU d'j;¡d*rdtUíttáin committen 
2 Qjtomodo fuerit beata Virp-o dd hdnc md-
tnsDn dto-nítatemp*-*iejtindtd.^. i . 
De ndtaraU perfettione, cf origine hedu 
Virgims,!}.! , 
t V, hedtd Virgo fuerit ndturdli modo con» 
ceptd,et ex auibus pdrentihns. i \ .1. 
z In qua natardliperfettioneconceptd fuerit 
bedtd V/>^a.r 5.1. 
5 Y.B.Yirgiy ex tribu luda, &ftirpe Dduid 
originem duxmt. 16.1. 
D I S P . I I I . 
De tewporeqm primttm beata Virgofantii 
ficdtdfm.zS.z, 
1 A» beatd Virgo fuerit fdnEiificdtain^tero 
mdtrfs.zv.i. 
z V*peccduerit in^ddmo, & ideo ex y i fu* 
conceptionisfueritpeccdto originalt ob-
noxidiyO.i* 
3 V.potueritante animatisnem fanciijlcayi, 
4 A» pofuerit in ipfo momento conceptionis 
fdnffiificari. ^4.1. 
5 Kn fuerit dh ongindli peccato pr^ferudtay 
& in primo j u * conceptionis infidnti 
fdrt6itfic(íta,i6,i. 
Qjta certitudine tenendum fi t beata V/V-
gtnem fucjje fine peccato conceptam. 
50 .1 . 
D I S P . I I I I . 
beperfettione prima fanflificationis bea~ 
táWirginis.j 9 t t , 
1 V,B.virgo in prima fdncíipcatione acce-
perit confummátam gratidm aut in quo 
perfettionisgradu,. 60.1. 
2 V.omnes habitus yirtutum y domrum 
acceperit.Si,!, 
> V.perprimam fdnElificationem donum per-
feuerdnti&ffi confitmdtionem ingratid 
acceperit.6¿,i. 
4 V. m primafdnfttficdtlone ¡tafuerit con-
firmatajvt nec yenialiterpeccare potne-
r i t , 66 , i , 
5 V.in prima fdnBificatione fomes orh indUs 
peccatifuerit in B. Virgine exunttus* 
70,1, 
6 V.BVir9o>ih primafanElificatione origi~ 
nalem iufliiiam acceperit, 73.2.. 
7 Vjiabuerityffumrdtionis a fuce concepíior 
nis,& fan&ifcationis initio.y q.z. 
8 V.fanciificaia fuerit per propriam difpofir 
tionemt7j% 2. 
D I S P . V . 
De integritate feu corporali Virginitate 
Deipart.Z^.z, 
I V,B.Viro-o Qhriñum concipiendo Viroini-
0 r • • • ^ r tdtem jeu corpons imegntatem amije~ 
ritjibidem. 
z V, f l ium pdriendo Viro-initatem amlfenu 
89.1. 
3 V,pofl partumfemperVirginitatem fersté* 
uenK 
D ISP . E T s E C . 
4 Qmmaio Chriflas legitur hahcrefratres,fi 
mater cius femper Viro-o permaftt.yS.x, 
D i S P . V I . 
Ds Yirgimtdte Mm<6,quantum dd yirtu-
tem animi fj>c6ídt»íOj ,z, 
1 V,beata Virgo femperhabuerit propofiíum 
Virginitdtis ferttavd*. 
2 *4n propofitum Virginitatis ferttdnd* "Voto 
firmáuent^ quo temp'jre.\o9*z. 
I >¿r> infcrudvdd i&yoticnda Virginitate 
pnma fuerit. 114.1, 
D I S P . V I I . 
VeVirgmis matrimonio) cttm fponfo fuo 
lofeph.iz 1.2. 
1 V.ínter Mariam & lofeph,\etum mdtri-
mmium intevceíjerít. 122.2. 
2 Qptf tempore foent mdtttmonium perfe* 
1 Bu*» inter Mariam & lopsph, i z ó . i , 
3 In qva átate Jojeph & Maria matnmo-
mum contraxent, 120.2. 
D I S P . V l i l . 
Dff San$o lofepnyfpofo S. V¡rg¡nlí. 1 |o.J.. 
1 Qualisfttit dimitas yin qua. hfeph ex dimna 
ele&ione fuitconft¡tuffti.I 5 o,. 2. 
2 Qtiam fanttttatis perfettionem S. lofeph 
fuerit conftctttui.iAl'i* 
DISP . rx. . 
De modo & c-rcunftantijs annuntiationis 
!\''ig€lic<s:,i4c(í.z* 
1 Qms fuerit Gabriel Angelus diuin* \ncar~ 
r/dtíonis nurWus. i i j . l , 
2 V.^ngelus dppdruent Virgmi in fpecie "VÍ-
pbi l i atque humana, 7^* de perfcEiione 
reueíaúoms Virvim faóíni.l+o. 2.. 
5 Qvitltsfuent perturbatió ex locutione ^ n -
veli in Viro-iné facia' yndeye orta. ISi . i , 
4 V.beataVirvo in *dnoelicd *Annuntidtio~ 
m éJittmQbrijium conerperit. I 5 2.2. 
5 Quo loco & tempore faSta ¡it h&c annun-
DISP. X . 1 
D i caufis quz human,tm Chnfli Concep-
tiañem ex Vimne oOeratz¡unt.lSv .\. 
I QXQ modo beata Virgo matetiam mini-
niflrauerit conceptioniChrifli.íSi. I 
2 V.jolus Spiritus SaBus fuerit caufa efjicies 
conceptionis humana: Chrifli. 184. i . 
5 V.poruerit beatd virgo Chriftum expiro 
concipere.x'Sy.i. 
D I S P . X I . 
Detempore & modo (Zonctptionis Chri-
1 1 V.potueñt Conceptio Chrifli fe r i in in* 
flanti.icj^.i, 
2 V.facía,fit in inflanti. 196. z. 
D I S P . X Í J . 
De relationibus queeex Chrifli Ndí/«;V4-
te ínter eum & matte conjectttur. i 17,1, 
1 V.in B.Virgme fitrelatio realis matris ad 
f i l i u m . i i y . i . 
2 V. in Chrifio fit relatio realis creata f l i j 
admatrem.z 18.2. 
3 V.perfeuerentnunc in Chrifloy&Virg'me 
. relationis matris & f l i j . z z j , z . 
D I S P . X I l í . 
De Natiuitate Chrifli ex y tero matris, 
2 30.1. 
I V.yereac propieiChnfcus Katus fuerit ex 
Vimne.z Z O A . 
z V.Chrifti Ndtiuitas ¿bfqtie dml ore matris y 
&¡ordlbm Pucrperijpeifecld f i t ,231.1. 
3 Qjtom loco r/Átus ftChridas.z 35.2. 
4 Qtio tempor'e.z $9.1. 
D Í S P . % l l l t 
De pr/'dtgijs quibus Chrifli natiuitas de-
monjlrata efl^iefertim Magis» 25^.1. 
, 1 Qmbus figniSyquibtifqué perfonis Chrifli 
. natiuitas mamfefldtá^Tf. z 5 5 , 1 . 
.2 Q«or(¿r cttius condiiioms h/idgi fn€rint, 
257.2. 
3 Ex quaregioneyenerint.i60A, 
4. rQuoíoco & tempure Chnflum adordue~ 
rint.z6 ^.z. 
% De ílella qux Marisdppdru{í.z66.i. 
6 Quomodo yifa fleíla yiagi cogno.uennt 
ChriflinatiuitatemiZ 69.Z, 
D I S P . X V . 
De myflerio Circunctfients.zjj,!, 
I yjicueriry)>eídeíttcrit Chnflum circun~ 
t f 4 ciáe-
D I S P . E T SEC. 
c/í/erc.2 75.x. 
2 Denomine 
leínfilmíloinípofito. i ? ^ * 
D I S P . X V Í . 
De Cbriíti p rxfencone^ Wir'ims p*~ 
rifcíttione.2 86*i» 
1 K. iebnerit Yirro Chrijlnmin templo* 
pnfenure^credintere^ protofacri-
jic/tém ojfene* 18 5, i . 
2 Y.ex obíio-dtione le*is B. Yirro dd tsmtiu 
nnnranduyenenc*2 9 1 ^ * 
D I S P » X V I I . 
De reíiqms myftsrijs yké Chrifii¿f(f*t d i 
dnwHnxtdtistrtrefimtém* 2^2.2» 
1 C«r Chrifitis in Eryptumfagerc Voí«f rií. 
2 Qitdndo & dd quem loCum Chrifius ex 
£gypforederet.2 9 $ , i , 
5 Quid egerit ChfifittsqHdnf} Viuendi ra* 
tionem^cnmpdYentibus tenuertt^oi.z, 
D I S P . X V Í i í . 
De perfeElione meritorhm^¿rdtiétBed^ 
t<cVirginis,jO') .2* 
1 V.B.Yirgototo tempore^itú fa* potaerK 
in frdtid crefeere per propid merit** 
2 Y,infingtilisúflihuimomentis qudftcon-
ttnw) merHerLt<%o9,2. 
* V^liquod ¿vrmentH ?rAti* obtinaerit ex 
opereoper^íj^ cjmbiis mfidií.ji 5.2. 
4 Q^ditdm^ratU perfeSiionem t dQ mtsn-
fimemfnerit confecwd^ i6 . r . 
D I S P . I X . 
De fdentid Yirñnis in fintn > ú . 32^.2, 
1 YJ&*YtrrohdbveritinhaQViU perfecidm 
diumarumrerum Gomitionem. Í 2 1.2. 
2 Quibus modis m e4 profecerit, 525.». 
5 Y.hdbuerit feientum dininotHtn tnyfie-
rioram per fr infufam. 528.1. 
4 Y»per fpsciiles reneUtionis nonntdla co*~ 
5 YJjdbuerithumtndmf :ientiám rerum nd-
turdium, 1 ? 5 2. 
6 VJnea diq'-idfueritivnordntid,355.1. 
D I S P . X X . 
Dejrrdtijsvrdtis ddtis B, Y i r n n i . n ^ A . 
1 Y,hdbuerit B,Yir(ro or¿úds ¿dtds dd cv?~ 
mtionem pertinentes,¿u-i. 
2 Y^hdbueritfrrdíidS) qttti ared Jeymonem 
^erfdntur.iiJ.i* 
2 YJubucritrratids ad operdtíonem peni' 
«e^íeí, 540.2. 
D I S P . X X L 
Veofiorivfd morte h^mpxiQnc.BSit-
^«15. $41,2, 
1 Y.corpordlem tnortem papafuerit, 342.1. 
2 YiPaHÍopGji mor ttm glorio ja fnnexerit^ 
& in cailttm dffumpt* fuent,i44*z» 
3 Deperfttfion?efietiali beátitudirÁÍs^^.t. 
4 Y.hcibedtomnes perfeñtones zlsriá dcd-
dentdlis^orpons^ dnim*.]*) 1 
D I S P . X X I I . 
De ddoMtione B,Yir<rinis debitd. 3 5 2 . ¿ . 
1 V.cultdreii^íojuddsrdndafit.^^l, 
2 Oh quam pottfiimum rdtionem. ^55.1. 
5 Cmns¡peaei, ^irtmis d^us^it h<sc h r 
oinisddordtÍ9,$<¡7 r* 
D I S R X X I I I , 
De BMirginis intercefrone, dtqae innoed-
tme.$6QA. 
1 Y.B. Virgo dntefidtum hcdtititdinis fuerit 
aliquo modo mfirtfa'utis cnufa. $ 60.! . 
2 Y.nunc etídm pro nobisintercedat.$61.1. 
$ Y.B . Virpo fitd nobis ordndd, ^ 6 5.1. 
" D I S P . X X I i l L ' 
De Joinnc Chrifit-príecut] ore^óy.? . 
1 YJodnnesBdptiftdfueritprteurfor Mef-
f ix in [gve promijjas.$6$.2* 
2 Quyt nd fuerit munus pritcurforis, 3 70.1. 
5 Qudnufuerit eius fdKftt tas .u^.] . 
4 Y.mdlo culpd: & dejfeBibus ¡qui ex til» 
fltéerentfubiettus fuerit. 582.2. 
5 Quxgrdti^oratisddt^^rfinouUrid pra* 
uiíegia in ladnnefucrint. 5^5>.2. 
6 Olí* fi* txceílsn. vlorid S. hdnnis, 35» j .í. 
D I S P . X X V . 
DeBdptifmo I<?áw»/j.40 5 . i . 
1 An confdtem ex. dltqudmdterid^ for^ 
«1^.40^.1. 
2 Y M dwdam rrcítidw fuerit inftitHtus^d 
CHÍu$ reí ¡naiití»^07tz. 
Qjidn* 
D I S P . 
3 Qu.indo fucrit ddtns qffMtumcuniq; d*~ 
r¿ií4erit.4io.l. 
4 V.fuerit SdcrmentíidUcmíis leris.412.2. 
D I S P . X X V L 
D i tempon & <etdte in qttd Chriftas B¿jf-
tigatas eñ.á.z2.z* 
1 Quo die ac menfe Bdptt^dtus j t t L>hrt-
5.1. 
2 Qfw iStdtis anno.^ i 6 t 2 , 
D I S P . X X V I I . 
Be his qtt* in Baptifmo Ghri&i decide-
runtAl 9*2' 
1 V. Bapti^fito Chrifto "veré fuerit coelum 
dpertum,44(1,1,. 
2 V.SpirirusSdnBus'verein fpecie col»mh<e 
defeenderit itd >r externis ocnlis cerní 
poJ?/V.542.I. 
3 V,Bapti^dto Chrifto ^ oxPdtrisyere dudita 
fiierit)& oh qtidmctttjdm.44.4,1, 
D I S P . X X V I I I . -
De vdtionefeu ftatuyitce , que/n Chriftus 
in hoc mundo hdhuit 4^ 1.2. 
1 Curnon infiituerit Chrifínn» yitdm ere-
mhicdm.4<) z , i , 
2 V, rslhiof&Vitz ftdtum coluerít,4j 4' 1 • 
^ V.V/ídí» uufterdm dgeredebuerit, 461.1. 
D I S P . X X I X . 
De receffu Chrifti in defertum , 0* de his 
qu£ ibi dcciderunr.47'%-2- • 
1 Cur Chriftuf in defertu recejjerit, 47 S. 2. 
2 Quomodo quadragintd diebus fine fenft* 
fantis ieiunduerit,4^ 2.1. 
3 Quo loco & tempere ieuunamt, ¿7* A 
mone tentatus eft.4%4,1, 
4 Quibus inrebus^quo^e ordineac modo ten~ 
tAtusfuefít.4%%,1, 
D I S P . X X X . 
De Chrifto DoEíore eiufj] do6írina.499,i. 
1 Y.Chriftusdddocendos homines 'yenerity 
gr'perfetle munus illudobierit,499.z, 
2 V.decuerit Chriftum cum ojfenfwne 0 * 
fcdndaU iudíeorum docerc.^o 1,1, 
3 Quanto tepore Chriftas prcedicauent.soi,!, 
D I S P . X X X I . 
D f effcatia miraculorum Chrifti ad do-
E T sE C. 
Sírindm eius fuddenddm, j 2 j . r . 
1 y.mirdculd Chriftifuerint fimpliciterne-
ceftarid ad fuadendam & conjirmAn-
dam eius dotirinam.1) z^tZ, 
2 Y,miracula Chrifti doSlrmam itd confir-
marent^tad credenda coo-erent.s ?. 6.^, 
5 W ,mirdcuU Chrifti coco-erint Envelas ad 
credendum Chrifto pr<€d>cañtifc cft'e 
hAeftiam ac Deum.j iz ,z, 
4 Vtex Chrifti miracidis co*nouerint Itód<£¿ 
lefum fuíjje Mefsiam promijjHmy >e-
rumque Deum.*) i ^ . z , 
D I S P . X X X 11. 
De his qux in transfifuratione Domini dc~ 
cidi'runt. 55 3.2. 
1 Y .transfruratiofaSlafit per nouam clari' 
tatem cerpori "Vcl faciei Chní l i inhz-
rentem.j 53.2. 
2 Y.'hAoyjes & Elias, y ere cum Chrifto ap-
paruerint in eius trdsfigufatione, $\7íit, 
3 Qwbus circunflantij's quoye ordinefa&a fie 
transfiguratio.*) 60 .2. 
D I S P . X X X Í I I . 
De paftione Chrifti in gene fe, 5 79.2. 
1 O » * pafsionumgenera ChriüusJuftinue-
m.579.2. 
2 Quamgrdues & deerbi fuerirít dolores paf 
• ftoriis C hrifti. 581.2. 
D I S P . X X X I I I T . 
De hisqude, Chrifius Dom'.nusyfq.dd com-
prehenfwnem paffus eft, 5 8 7.1. 
1 Quam ob caiifam>& qm pretio ludds Chrí 
f tumyendidtri t .^új ,! , 
2 V.yudor fanguineus Chrifti in hortoyerus 
ac naturalisfuent,') ^z , 2. 
3 Qjí-'C rnirabilia accidennt in Chrifti com~ 
prehenfione.^y^a. 
D I S P . X X X V . 
De his qu¿e Chnjtus Dominusy fqueadla« 
tammortis fenxenvam paffus eft,1) 9p.i. 
I Quoties Petrus Chriftus ne(raíieritJ& quo-
modo.600.z, 
zJ2votie$ & quamacerbeflagellatus f i tChrí 
3 Jius O O ^ o i . 
Qx* & quata pafjtis fuerit Chriftus quado 
Q V AE S T. E T A R T. 
ffinlsfult coranatus.608.2. 2 
D1SP. X X X V L 
1 QuamimquefíteyícChrtflmadcrHcisfu^ 3 
flicittm cíamnatus.6io,z. 
Z V , Chriflv cruccm m qua fuftenfus ejl 
fropíjs hurnt risgcficiHerit.612.2, 4 
$ ^ y ere Chnftm fuerit cruci afflixus. 
^15 .1 . 5 
4 V.omninomtdus & fpinis toronátusftit' 
r i t crucifixHS <í Í 8.1. ^ 
D I S P . X X X V I I . 
Dehis quxChriftusmcruce f enáens ante 
mortemjpafjus & operatus eft.63 ¿ i i . 
1 Q^o modo mi(ites)/efiiment* Chrifti ínter l 
fe diufferintcjuodgenus peccati & 
iniurixhoc fuerit,6 $ 3 • I. 
2 Cur fuerit titulas fuper crucem Chriñi 
impojítus.6$4.i, ¿ 
5 Quindo & qmmodo yinum & acetum 
fellemixtumfuerintChriflo ad hihen~ 
dum data.^u.2. J 
4 V.Chriflusyerhis qu£ in cruceprotnlit te-
ftamentum condiderit.641*1' 
D I S P . X X X V I I T . 
D f morte Chrifti qmad fubftantldm (9* 
caufas eius.6^^.z , l 
1 V, Chriítus y ere; de ndturaliter mortuus 2 
fuerii¿6SS.2. 
2 Q^c ndm fuhíldntialis V»/o in Chrifti 
morte áijfoluta fit.692 . i . 
$ V.in morte ChnÜi aliqua noua generdtio. 1 
yel hypoítaticaynio intercej]erit,694,í. 2 
D I S P . X X X I X . 
De prodirtjs qut in morte Chriftt Dominl j 
acciderunt.697.1. 4 
1 Y .in morí e Chrifti tenehr* f a ñ t fmt in 
yniuerfo o rbe^ qu* earum caufa fue-
m.6 97.1. 
2 Qu* prodigia & qnomodo mortuo Chrifto 1 
& in cruce pendente.6 99.2. 2 
D I S P . X L . 
Detempore pafsionis & morte Domini. $ 
702.2. 4 
I Q"^ ¿nno xtatis Chriftus die abierit.yoi.% 
Qmdfuerit pafcha lítd<eorum:>& qm tem-
pere celebraretur,^* ab A^ymvrum je-
fto quomodo differret.yoC.i. 
Y.Chriftus coenam celebrauerit lege pr^f-
cripto tempere & decimaquarta luna. 
714-2. 
y .Chriftus mortuus fuerit primo die fú-
lemni^acfeftiuo ^A^jmorutn.720.1. 
Qwrf die hebdQmadíS)& menfisfuerit mor-
tuus.j 29.2. 
Q*a horapafjus.fit ac mortnus.7 $ Utl 
D I S P . X L I . 
qux poft mortem circa Chrifti cor-
pusfafta funt.7 46.2 • 
V» Chrifti corpus in cruce pendens poft 
mortem fuentitd lanceayulnerdtumy\t 
ex laterc eius fanguis & dquá manaus-
ntjibidem. 
Quomodo fuerit de cruce dejfofttumy & dd 
f rpulturam. pneparatum, quidyé tune 
B. Yirgo pafia fu f. 7 5 o. a, 
V i expediens fuerit Chnftum fepelirl. 
754.2* 
D I S P . X L I I . 
Dff loco ac ftatu dnimarum fdnElorum ¿n-
te Chrifti mortem.7 } 9.i , 
V.fu en n tgUrlofae, 7 5 5?»2 • 
l n quo locofutrint.76^,i, 
D I S P . X L I I I . 
De ftatu animte Chrifti a corpore fepara.-
A« ftatim fuerit impafsibilis^S 6.2. 
Y . y ere ac propie defcettderit) dd inferas. 
792.1. 
Quid Chriftus ibi operdfus fi t .797.2. 
Ad qux locá inferm defeenderit quantum-
ibi moratus fit.jOj.2* 
D I S P . X L I I I I . 
De Kefurreftwne fecundumfe.%o9.Í, 
Quid fit refurrettiofiidem. 
y.quod refurgit eamdem numero dnimdm, 
& materiam habere debeat. 810.2. 
y.requirat eadem accidentia.ü 17.1. 
V. Kefurreftio fu mutati» inftdntánea. 
S20.1. 
ISP . E X SEC. 
V.fitfupeYndtmdlt WUtdtioafhyftcd gt~ i V.mattifu<e pritts quam c<etef¡s <ip{círui-
2 Quiz 7^* qujtfueYiní mulleres cjuihus appa-
3 Q^o ordtneeis tippdfuir.s? 53.2. 
4 Quoties dppanufipjo rcJurreíUonis die. 
i)6 5.2. • - • , y L 
nttdtlone éfontUliter dífnntta.S 2 2 A , 
$ V-fitfofsil>ilts.S z j . t -
7 V./Ff «rff^s ie^Vrf a w*b attttore, 
830.2. 
S Y.fojsit ndfurali rdtionc oflendiaó 55.2. 
D I S P . X L V . 
Chriftt &efurreBtoneJ& caufis eius. 5 Quotiespoftdicm i lUm.^69,U 
! V.CImflus ^ere Ysfíirre%eY¡t>ihidem, 
2 Qu<ef(ierintcdttfd '¡kcftiYrettiomsChYiñL 
844.2. 
D I S P . X L V I . 
De tepore ReftiYre&ionis Chrifti.S $ o .2. 
1 V.tertid pojl moYtem die^a^ domimcd re-
Jíirrexerit.R í í . i . 
2 Qüd hord relurrexeYtt.S 55.2, 
D I S P . L . 
De KeftiYYettione ecnerdli moYtuoYum, 
1 ^'futura f i t generdlis hominum YefttYYe-
2 V.omnes hommes itijtí refurrecíari fmt, 
3 V.hommes ddndti refurre£turi finf.55 7.1 * 
4 y.\Zhnftusejfe6vnr'us fttperft, Vc/^.v^e-
2 QíwtfíterinttYdnjdCÍcchoYíedvioYfe Chrijll J°S'99 9* 
yfquedd KefurrechoKcm.'S 50.1. 5 V&lmftus fit edufa cxempUris nof *Y<e re-
D I S P, X L Y 1 1 . 
De perfeBwne naturdUChrifli refurren-
2 V.carpHS ChYi^t^lorioftím hdhueritomnes 
partesfóbdas corf oYis humdm.%%2 .1. 
2 Ounmoio ¿n eo' YiííneYum cicatrices per-
mdnferint.%t)4.i. 
* Van eo fint [dnruis dlijhitmoYes.%%%^ 10 V.díurno^etmBíirnotempore. 102 ). 2 
\jwreciioms quantum.-MteYmirmm ad 
ci\icm.\oo6.2, 
6 Y.etidm qm ad terminum a quo. IQ12.1 * 
7 T>e loco rejuYreffiionis* i 01^.1. 
S V*o,ipnÍufn refuYYeBioftítUYd fit in diein* 
d ic t ¡ , io iy ,2 , 
cf V fimul tempore futura fit.102 2.2. 
^ V.pt peYfetfx md^nítudmis ac puícliYitu-
dtms.S 9^,U 
j V.fmt m eo fdcultates anima 'veretantis. 
6" V.tn eo fmtomnes fenfns & dBiones eo* 
r¿iw,898.1» 
D I S P . X L I I I . 
De[npcmattírali perfeSitone corpons Chri 
¡ii po[lrefurre£íionem.904.2, 
X V . aliqanm (mernaturalem perfeBionem 
hahedt.po1) .1. 
2 Q ^ e 7^* qutlis fit cíantas eius.911.2 * 
^ Qttomodo fit faclumimpofiihile.9lj.2. 
^ Quod fit avilatas eius& ad quid,924*1» 
5 V.pofitr efje fimul in eodem loco^cum qm* 
libet díio corporeffi quo modQ,^ . 
D Í S P . X L Í X . 
Deappardíiombus Chriflirefurret 15,944, z 
D I S P . L I . 
D Í ^fcenfíone QhrijnAoA1). 2. 
1 V. Chriftus \ere acproprie in coeltm afeen 
dentjhidem. 
2 Quthuscircunftantijs.io^o^, 
j V'Ckrijtus perafcenftonem confecutusfit 
ytfedeatad dexteram Prffm.10 5-4.2, 
4 Y.pojtafcenfiunernaliqudnáo Chrtjtus def 
cenderit,lo62 A , 
D I S P . L 11. 
T)e iudlciaría GhYiftip'otcftate. í o 7 9 . i 
1 Qux fit potejtds iudicandi Chrijto data, 
thidem. 
2 T)e attibus eim pdrticuíariiudicioAoS^.u 
D I S P . L U I . 
De fecundo Chrij ti aduentuad \niuerfale 
ludiciumAogi . t , 
1 Kn fit futururriy muerfale itídiciu.io9i.% 
QJf AE S T. E T A R T. 
2 A» Chriftus fecnnio^entuYUS fit d¿ V»í- De ¿duentí*- iudicis j & forma iudicij, 
uerfale iudicium^er d^endum^o^') A , D I S P . L V - I I . 
5 QHpmlocofuturume&itididum.iioiA. í l í u l . 
4 Q«o tempere futurum f i t . n o 3.1• I A» ir i ih prce'cedst Chrlflum cid iudicittm 
D / S P . L H I I . \enientem.li6i.z. 
De Anitchtifto.il 07.z, z V.etiam firnum cracis prxcedet. l l ó S . z , 
2 V.fit((li<jnis fmguUris homo.110%,l, j X^aHoríd & maiejiate Chriflus yeniet. 
2 V,¡¿fn yenent & fuíhrnsfty & exqno I Í 7 0 . 2 . 
generetii 11.2. 4 V.diqmfefHriftnt cttm Chriflo ad iudi-
$ Quijintfuturi mores eius. 1115.2. candum, n j z . z , [ j 
4 Qu<c fit futura eius dof t r ina .mS. i , 5 tzwwfi hommes iniqui ftnt iudicanáu 
5 Quale fitftttttrtim eius regnum, 11 a 1.2. 1177.1, 
^ De eius perfecutione &j i»e i l l i t ts .nzjA, 6 y.paruuliiudicandipnt.iiy p.z. 
D I S P . L V . 7 V . omnes homines injlí mdicandi fmU 
Dehonis pr^curforibus fecundi aduentus 1182.1. 
ChriflL 112 8.1. 8 Y.omnes Angelíiudkandi fint. 118 5.2. 
1 V.E//ÍÍÍ Henoch^nnc yiuant. 1 r z 8.2. 9 Quomodo fmt omnia epera in ifédiuo ma~ 
2 Qjtidatluri}yelpafiuri fuh Antichriílo, nifeflanda.i 187.2. 
11 ^4.1. 10" Quomodo fit proferenda fententia & indi'* 
3 V.loarme* Euangtlifta, Velaliquisaliusf* cium confummandum. 11.9,1.2. 
turus fit prteurfer fecundt tduentus, 
1 1 3 S . 1 . D I S P . L V I I I . 
D I S P . L V 1. De ftatu Chrtfii & mius yniuerfi poíl 
De pgnisfecundiaduentus.iiAZ.J. iudiciumperaSittmAi^^.i^ 
¿ V.ante iudicium pnedicandum fit Euanve~ I V.pofi reditumChrifli in coelnm ílatim 
linmin\niuerfo mundo.nqz.z, mundusrenouandus jfim 1^5.2. 
2 V.proximé ante iudicium yrbs & toma* 2 Qualts futura fit mundirenouatio.119^,1, 
num impleriu extinguenda¡unt.n^9,i% 5 Q»oordincperficienda fit.izo6,i, 
3 Qu*fintfHtitrafignamcoelis.il¿y,2. 4 V . Chriftus poíl mundi inñaurationem 
4 Q,HieMC<tt€risrebftsfenfibiiibHstii<)$.2. perpemofitmcoelisregnatHrfés.noy.x, 
F I N I S. 
C O M M E N T A R I 
E T D I S P V T A T I O N E S P . F R A N -
C I S C I S V A R E Z E S O C I E T A T E Í E S V 
IN T E R T I A M P A R T E M D. THOMAE. 
A A E S T I 0 N E V I G E S I M A S E F T l M A 
ad quinqmgefmam nonam. 
P R AE F A T I O. 
3 
Mrtrwifwrwamia 
O S T Q j y A M 
D.Thomas priore 
huius doí l r in^par 
té abfoluit, inqua 
diuinumlncarna-
tionis myí ler ium 
d i l igé t e r^ accura 
téperícrutatuseíl , 
poíleriorem aggrc 
ditur , in qua de 
C hriíli Domini Vi ta , Morte, Refurreftio-
ne.atqí eterna felicítate no minus copiofé, 
& erudité difputat. Cuius difputationis in i 
t ium áDeiparac cognidone non immcritó 
aufpicatur. Erat cnim haec traftatio ad hu-
o • iusmateria complementurn máxime ne-
c W o cmi ce í lana .Namricu tsEternaChnl t ip roce í -
Vet^ at* cog íio abíque acterni Patris fide credi non po-
rrttnnecon- tefij ita temporalis eius generado, qu^ ex 
ÍHntl4, matre íine patre initium habuit > fine prae-
uia eiufdcm Deiparas cognitione compara 
r i no potcrat. Cognitioenim cíFeftus.cog-
nitionem cauf? fupponif.cum auté B. V i r -
goChriflum vt homine genu^ric; fnb Iiac 
ratione caufam illius eíTe neccfle eft. Rc-
¿lé igitur aü fcientiam de filio confequen-
dam, per matris ccgnidonem paratur vía: 
ñeque enim pcterá^qui & fanguine^ di-
B leíb'onc adeó coniun^i funt, dirputaiioné 
feiungijnec par erat in ta longo de Chrijflo 
fermone^de Virgine tacere. Quanquam ve 
ró in hoc, íicut in praccedenti tomo omnes 
D . Thom. quaeftiones fuo fine ordineá no-
bis elucidandae, quia tamé in animo eíl i n -
tegranij ac cepiofam de B. Virginc tra<fia-
tionem inñiteure, ab eius d ign i ta te^ prae 
deftinatione vfque ad vkimam exaltatio-
nem rem totam arceíTendo, & omnia my-
fteria^quaein illa Deus operatus eíi, & om-
nes gradas, merita, fcientiam, omnemque 
illius perfeílionem diiigenter perícrutan-
do - ideó pofteriorem hanc deChriflo tra-
¿lationem in duas precipuas partes diílri-
buam,inquam priori de B. Virgine, & v i -
C taSaluatorisvíqueadtr igeí imuaetat is an-
num ( quoniam hxc dúo inter fe connexa 
funt^f imuldifputabo^ qu^ftiones D . T h . 
á zy.vfque ad 37. expona, in alia vero par-
te de reliquo tempere vitae Chnfl:i,ac de i l -
lius praedicadone,morLe,Rerurrc¿lione,A f 
cenfione, & fecúdo eius aduentu, fecüdoqj 
in coclum reditu diíTerendum erit. 
Ñeque exiftimandü eí>,prefentis difputa 
tionis materia,ex ea praeferdm parte , quac 
adB.Virginem fpeá-at ,eíre abinftirute 





2 Q í i a e f t . X X V I I . 
iaítici brcuifsimc illa attjngüt,vcl quia ccr A 
tis T hcologiae principij s fundari no poteft, 
fed folum probabilibus rationibus aut pijs 
conieduriá. Ego enim poftip/ius D e i , ac 
Chrifti co^niiioncm, nuJiá, aut vtiliorem, 
aut viro T Ecólogo dignioré efíe cxiftimo* 
Ñeque intclligo cur gratia angeIorü,de-
que illorú mentiste ñatu viae.ac deniq^ de 
corum gloria.c^rerifqj feiétiae^ gratiac do 
nis,& minifkrijs, feuofficijstam aecurate 
Theologi difputent^ de Angeloru vero re-
gina.ciurque dignitatc^gratia/cientia, me 
ritis;ac íingulari felicitatc longc maiori di 
ligcntia diflerendü no fit. Cum hxc doítri 
na & per fe digníor^ac iucundior, & ad pie 
tatem magis íit accomodata,<5c(vt Ar i f t .d i 
xit^melius íit^de rebus aitioribus, vel pau-
ca conieílare^ quam inferiores certitudinc g 
ctiá niathematica cognofeere, eó vel maxi 
m é ^ u o d m a i o r , ac certior cognitiopotefl: 
de g r a t i a ^ gloria B-Virginis^quá Angelo 
rG,ex principijs fidei ratiocinado, colligi. 
Quocircane quis exiftimet doftriná hanc 
non habcrcfírmüinTheologia fundamen 
tum^quoniam de illa in diuinis lireris paú 
ca vidétur fcriprajbreuíter deíignabo loca, 
ex quibus argumentapetenda^ cotroucr 
íiae omnes funt deíiniendac. 
Principió crgo in teftamento veteri/re-
quens efl: Beatae Virginismentio propheti-
ca,vel aperta,vel figurata^ná vt Bern.ait in 
ícrmonc, signum tnagnum.Longé ante fatri-
btts efi coelittfs repromijja, my finís pnefigur*-
ta tniraculis, oracttlis annunciata prophetic/s, 
& Epift. ij4.dicitlPatriarchis} O' Prophetis 
fuijfe fr<ecognitam,&i Homil.x. i n Mi flus efi, 
¿icit}¿ p a tribus ejje prafígí4ratam}0' a Prophc 
tispromijjam, Et Ildefonfus ferm. z. de ai- ^ 
fumptionejdicit á Propkf/J ef]e pradiftam, 
CT Philnfofhis fdníHs frafatam, & Auguft. 
lib.de aíliimptione, in initio Sola, inquir, 
merutt Deum , & hommemparitura fufeipere, 
fafta tfjronus Dti3tT aula Rjgis ateirnijecun 
dum quod nos docuiñi per fantlos tnos Patriar 
chds)Prophetas}Cr apañólos¡jiguris, crfer-
tnonilus3qmhus cfedímt4S,CrJ certi fumns quia, 
nttníjuamfL-felliñi. Propter quod Hierony, 
Mich.(5.il]am vocztraticinium PrnphitaTts, 
Andreas vero Cretenf.fcrm.de aíTumptio-
nc, Summam diuinorum oraculorü, appelJat. 
Quinimo addere poíTumus, fícut Paulus de 
CJiriílo dicit,in capite libri de illoeíle ferí 
ptumrita de ^eataV'ngme in facr^ feriptu 
r? initio feripeum z{[c,inmicitias ponam in-
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tet te,0'tnuliere,ip[a conteret caput tuumJd'is 
enim verbisDeum ipfumMariam V i r g i -
nempraedixiíTe, communisefl antiquoríí 
Patrum fentétia^vt infra trabantes de fan-
élificatione Beatae Virginis comodiori lo-
co trademus. Totum praeterea Cantícorü 
librum,non folum per accommodationem, 
fed ctiam in fenfu aliquo ab Spiritufando 
intento, Virginem praccinerc, omnes ferc 
parres,quiillum interpretanturjintelligüt. 
Praefertim Bernard.&Rupert.ibiJ& lib. 7. 
de Proccfsione Spirit.fanfti, cap. 13. Vnde 
Apponius in fine Canticor} infeliccm eíTe 
dicit.qui hocnon credit. Sunt practerea in 
Scriptura veteri Virginis proprietates, & 
perfeíliones in varijs perfonis^ócrebus pr^ 
figurat^quas hoc loco congerere no opor-
tetjtum quia vulgares feré funt, & in fan-
¿iis Patribus facilé rcperiuntur,tum etiara 
quia in íingulis qu^ílionibus j vbi oportue-
rit , praccipuascaru comodius attingemus. 
Nonnulla ctiá ex libris Pfalmorum, & Sa-
pientialibus Eccleíia ad Virginem accom-
modat,ex quibus interdum non leue argu-
mentufn fumi poteft. 
Sccundójin nouo teftamento pauca quí-
de verba de Virgine feripta funt.quoniam 
tota EuangcliftarumJ& Apoílolorü inten-
tio adChriftum referebaturj quia illo cog-
nito^ciufquc íide fatis fundata^non poterat 
matris eius exceilétiajaut ignorari_, aut oc-
cuitari.In illis vero paucis verbis, eifq^ gra-
uifsimisj quaedam precipua capita indica-
ra funt, qus omnía^qua^ de Virgínc dici 
poíl'unt^virtute continent.Quod in caeteris 
ferc rebus^etiam in geftisá Chriftoj quseab 
Euangeliftis narrantur.obferuare licct.Eíl 
enim totum Euangeliü breue^c cócifum, 
Qupniam \erbum abbreuiatum fecit dominus 
Jttper ferrar»,zd Róm.cj. Vt notauit Eufc.lib. 
a.de Dcmoll;rat.c.40.(5c Tert. lib. 4. contra 
Marcion.c. 16. cu enim non poíTentEuan-
gcliftaefíngula perfequi, ea, quae máxime 
ncccíTaria erant} attigerunt; vt ex eis rcl i-
qua intelligeremus. 
Pcrcontabitur autem fortaíTc aliquis^cur 
Chrifhis dominus, qui fídem Centuríonis, 
Magdalenae charitatem , <5c loannis laudes 
interdum praedicauit, nüquá de matre fuá 
quidpiam íimile lecutus íit.Refpodetur pri 
mó ad temperantiam quandam , & mode-
fti am id fpeftare potuiíTe • quidquid enim 
de Virgine diceret, adfcipfum referri & 
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ftaduitdluinam fu.-im originé homines do- A 
cere.qua cognita fácile eracexcelícntiá hu 
mansc conceptionis, matrjsqj lux dignitaté 
percipere. Deniquc \ bi res ipf^, <3c opera, 
quibus Chrlflusmatrem honorauit^clama-
bantjVerba non erantneceiraria. 
Ter t ió praeter ea;quae in fcri pturis cano-
nicis ccntinentur, funt alia multo de Beata 
Virgine per traditionc , quac a b ipíis Apo-
ílolis manauit, & per manuspatrü ad nos 
vfque peruen'it, comuni fenfu Eccleíix , & 
detínitione recepta , vt conftat exDionyf . 
c.5.dediuin.nominib.& epift. 4. ad Caium, 
Ignat.epifl. i .&. i . ad loan.ad Trallianos,& 
S.adPhyli .Ireníe.Epiph.Hierony.Aug. & 
ali)s antiquifsimis patribus,quorü teítimo-
n;ain fequentibusindicabimus. Il lud vero 
obferuatione dignum cenfeo, videlicetex 
quatuor primis concilijs generalibus, qux 
Grcgorius vr quatuor euangelia veneratur: 
prirnum Nicenum honorem Fi l i j ,& confe-
quenter honoré etiam Patris contra Ar ium B 
defendiíTeifecundü, feilicet Cóftantínopo-
lítanum primum diuinltaté Spiritus Sanfti 
ftatuiíTe contra Macedonium: tertium ve-
ró^fcilicet Epheíinum, ad tuendam matris 
Dei dignitatem contra Neítorium, eíle co-
gregatum. In quotam multa diíta funt de 
laudibus Virg, nis, vt vix aliquid addi pof-
ievideatur, qu.Tpofteain quarto Concilio 
Chalcedonéíi,& in.5'.&.6.Synod.& in c^-
teris,vfque adTrident. confirmata fun^Sc 
amplius explicata. 
Quar tó tandem3no fine íingulari Spiritus 
fanfti confiliofaftum eft^vt nontiulla V i r -
ginismyfteria , & priuilegia, nee feripta 
línt^nec certa traditione recepta jVt occa-
íio daretur íidelibuSjampíius meditando & 
rccogltandi h^c myfteria, loquendique ac C 
feribendi de Virgine,ex principijs traditis 
plura ratiocinando,^: eolligendo.Quo cir-
ca rau'onibus^etia in liac materia vtendum 
e^quae vel in diftis principiis, vel inipfa 
rerum n a t u r a ^ decétia fundare, multum 
ponderis, & efficacitatis iuTheologia ha-
bent, vt re¿ié Canus notauit, l i b . iz. de lo-
éis.c. ex vfu faníloi ñ patrü fatis con. 
í h t , vt videre licet apud Aug. lib.8 \ . q. q. 
49.(3c.^o.& Cyril . l íb.^.Thefc.y.Aufd.lib. 
a.cur Deus ho.T)0.c.5'.&: in alijSjqucs priori 
tomo diíp.i.Sc feré in difeurfu totius máre-
riíc rcruli,vbicunque enim de nryR-erijs, & 
perfectlonibus Chrifti traftant,!ationibus 
& conicctür.isex decenria re; fumpíis vtú-
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tu r , reliquum eít v t iní l i tu tü noflrum ag-
grediamur.Prius vero quam D . I lio. qua?-
íl.ones explicare incipia , vnam vel altera 
difpucationé,qua? totius materias fundamé-
ta cotineatjpr.Tmittendam duxi . 
D I S P V T A T I O 1. 
In tres [eíliones difirihuta : de rmtrls 
Dei dtgniute in communi-
^ ^ y c w i l I C V T Initiohuius doftrinac 
S A > 2 3 n l de C hrifto, 6c Incarnatione pr i -
mum flatuimus, ac demonftra-
I uimus Chri l lum eíleDcum ac 
incarnatione eíTe fa<fla , quoniam hoc erat 
fundametü omniü, qu^ de hoc myfterio di-
céda eratjita in his difputationibus de bea-
ta Virgine,príemittere oportet illa eífe ma 
trem D e i ^ explicare,qualis & quáta fue-
r i t hsc dignitas,&quomodo ad illa fueric 
beata Virgo praedeítinata: quonia ex hoc 
fundamento ratio omniu, qux de Virgine 
dicemus, fuméda eít.Hsec igitur in pr^fen-
tidifputatione trademus. 
S E C T I O P R I M A . 
V t m m Beata Vir^o veré , ac progne 
fuerit mater Dei f t j hominis. 
A E C quxflio pcfsimúm veríari coe-
pit in Ecclefia poíl annü quadringen-
telimumjtépore Cócilij Ephcfini ,quia l i -
cet ante illa tépora , hsretici qui negarunt 
Chrií ium eíTe verumDeum, aut verum ho 
miné vera humana carne conílanté, cenfe-
quenter negarent Virg 'nem fuiíTe veram 
matrera Dei,aut hoininis, ex ijs tamen quí 
Chrin: iDeum}& hominéconfefsi fun^pri 
mus fuit Neflorius, qui negare aufus eft, 
Mariam Virginem veré ac proprié fuilFe 
matrera Dei . vt conflat ex hiíloria Ccnci-
li j Epheími,& ex VincencioLyrincníiJib. ^Ví»r. 
contra profanas vocum nouirates, 5c.Caf- O1''"' 
fiano,iib. i . & . i . de incarnatione, & Theo- S ^ T i ] I T - a • r • Theophyí. phyl.ioann.p. m hne, m quo errore verfan 1 y 
et;.á hoc tépore nonnullcs heréticos refert 
Canif.lib. j.de B.Virgjn.c.22.Fundaraétum Cánif, 
huius erroris fuit,vel quia vnioné verá hu-
manan nature cura Verbo diuino negauit, 
6c confequenter veram , ac propriam com-
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municationcm idlomatum , vel quia falte 
negauit hanc vnionemfaftameíle in vtc-
ro Virg'iiilsrHinc enim confequens eíTe v i -
dccur;iicct Beata Virgo fucritmater C h r i -
i\\,ub tamenDei,quia necconccpit,liecpe 
pentDe.um. 
Vcritas tamen eftBcata Virginem veré, 
aeproprié fu i í íematremDei , v t defínitú 
eft in Ccncií io£phef.&Calcedon.& in.6. 
Synocl.aft.4.&. 1 h a b e t u r c t i a in . j .Sy-
nod.a¿t.4.&-7-in Concil.Lateran. fub Mar 
tino. i . can.^t 6cinalijs frequenter. V t au-
tem veritatem hanc ex proprijs principijs 
pro[)cmus,oportetnonnulla fupponere. 
Primum eít, Beatara Virginem proprié 
eífc matrem huius hominis, feilicet Chri-
fti.Itaenim expreílc diciturIoan.2.c^fr<if 
ntctttr Jefíii'bLSc Luc. i . n^de hoc tnihhW 
níat materDominimciadtne ? & cap. z. Si' 
meon dixit a¿ Mariam matrem «a/ .Matth . i , 
¿ccipc f nerum , O* matrem eius. Dices, 
fimilibus teítiraontjs probáretur lofephum 
fuiíle patré Chrif t i . Refpondetur , hoc i p -
fum explicare veritatí: tuquia propterca, 
Luc.;;. addku e i i^ t putahatur, filias fofeph, 
quod de Virgine nunquam eft diélum : tu 
ctiam, quia de fofepho nunqua dicitur iíl 
Euangelio genuiUe Chriftum : de Virgine 
autem dicitur concepi{reJ& peperiíTefiliu, 
Hoce tía confirmar illa frequens appella-
tio,qua Chriftus in Euagel io, / / /»/ hominis 
vocatur,vtnotauitIren.lib.5.contra hfreíl 
cap.j2. 8c candé efíicaciam habet quod di 
citurflius Dauíd>vel ty4brahd}medmcn\m 
generatione ex Virgine matre, ab illis def-
cendit.Vnde Ifai.i i.dicitur, Fgredietur V/r-
ga de radice IefJe}Crflos de radice eius afeen-' 
</<?/•. Sicut ergofios veré producitur ex ar-
borerita Chriftus ex V i rg ine , vt notauit 
Hieronym. i b i , & Leo Pap. fermon. 4. de 
natiuit. Ambr. libr. de benediftionib.Pa-
triarchar.c14.& lib.a.de Spirit.Sanít.c. 
de inftitut.Virg.c.p.Aug. ferm. 3. detemp. 
Chryfoft.in PfaLzx.Orig.homil. i z . inLe-
uitic.Tertul.lib. ^.contra Marcion.cap.8.& 
lib.contra ludaros.c.p.Rupcrt.Abbaslib. x. 
inirai .c .6.& lib. 1 i.de visoria Verbi,cap. 
28.^2. Atquc eandem vim habet hoc tefti-
monlu^etiamíi per virgam ChriftumintcL 
ligamus.vt inteilexitCIemcns Alex. lib. i . 
Pa'dagogiejCap.p.ScChryrcft.homil.iO.in 
Matrh.Org.homil .9. in Num. Hilar. Pfal. 
a. circa illa verba, P^ egcs eos in yjrga férrea. 
Ambr.ferm.j4.6c Cyrill .m Ifaiam: cadera 
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A (inquajn)vim habet, quia Chriftus no fuit 
de radice íeílc, niíi mediante Virgine. 
Secundó hoc confirmatur. Nam Chr í -
ftus in Cruce moriens, fe efle fílium V i r g i -
nis profcíTus eft,cu d ix i t Virgini,£'fffi;,/7z«í 
f«»j.Ioann. 19.illo enim cxcplo,vtAuguft. losnrt* ij> 
traa.1ip.Chryfoft.homil.84.acCyrill.lib. 
12.cap. 34.notarunt,parcntcs honorandos, Mryj0/t, 
& illorum curam á nobis gerenda eíTe do- ^ ' 
cuit.Rccognouit igitur, & honorauit V i r -
ginem vt matrem, & ideó in extrema an-
guftiapoíitustantam illius curam habuit, 
vtnotaruntetiamCyprian.lib.de cardina- Cjpriatt* 
lib.C hrifti operib.capite, feu condone, de 
refurre(fhChrifti,dicens, Nunc materno mo-
tteris ajfetfu, & thalamum humanitatis tua» 
cubiculario diletfo commendaStCr prouides fé-
cula benedicla inter mulleres, i/ípofiolicam 
clientelam,Cr obfsquittm Firginis difcipulo tr¿ 
Ambrof.lib. 10.Epift.82. inf ine , te- Amhr$, 
& ñabatHr^ncpú^de Cruce cbrifius & inter ma 
trem,atpte difcipulum dinidebat pietatis offi~ 
«rf.Dcniquc Hieron.tom. 1.Epift.47.de v i - Hierony* 
tando fufpe^o contubernio, agens de fub-
jeftione C hrifti ad Virginem, yenerahatur, 
mquit,w4<Tfw cuius ipfe eratpatericolebat nu 
tntium3 yue ntttriuerat ¡gejlatumyuefe memi-
neratalterias^tero^lterius brachijs i^ndegr 
in Crucependens tommendat parentem difei" 
pulo, quam nunquam ante Critcem dimiferat, 
eandem vcritateelcgantcrdocuit Nazian- Greg. 
cen. orar, j 1 .fcu Epiftol. 3. ad Cledon. pro-
pe init ium. 
Dices. Quid igitur tam illo Ioco ,quám ohieíiit, 
Ioann.2.& alijslocis, Virginem mulicrem IwHn.i, 
vocat,nunquam vero matrem? & quod dif- ix« 
ficilius eft,curMatt . i2. matrem negare v i - K*eJponJ*0» 
fus cft^icens,^»^ efl mater mea j A d priorf 
partem refpondetur, Chriftum illo modo 
fuiíTe locutum,quia ita dccebat:m propter 
Chrifti modcftiájíSc grauitatc:tum etiá(ait 
Auguft.)propter exemplum noñrum, dixerat 
enim ipfe Mat th . 23. noliteyocareyobispa' Mtithjfti 
trem fuper terram. FortaíTe ctiam in illo loco 
loann. ip.matris appclfationem vitauit,ne firginteur 
Virginem amplius commoucret, v t ib i no- moliere »? 
tauit Lyra.Inalio veró loco Ioann.2. id fe- n¡¡atre ^rt* 
cit,vt indicaret, illud opus, &: rairaculum, ^P"" 
quod Beata Virgo poftulabat,eírediuinae 
virrutis,non humanitatisproprium, quam 
folam a marre fufeeperat, vt Auguft. notat Jlvgnjf. 
traa,8.in Toann.& lib.de fídeJ& fymbclo, 
cap. 4. vel certe, ficutfc vocabat filium ho~ 
w i ^ i t a virginem per an tonomaf íam^u-
liercrn 
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go vera 5 ¿e 
propria nía 
ta Del. 
Rom. i . 
Luc.i, 
licrem appelIabatjVCea eíTe indicaret mu-
lierem iliam^pir quam damna primx mu-
lieris inílauranda forent. 
Adaiiam \?ero parcem refpondetur non 
negaíle Chrifturn matrem fuárn, fed iiiis 
verbis reprehendiíTe cosqui fe concionan-
tem importuné interpeUabanr:fecundólo 
cuiírejpropter confanguineos no eíle opus 
Dei omitteridarmtertió quorundam iafta-
tiam frenare voluiíTejqui de C hrifti cofan-
guinitace gloriábanme, íignificando eain 
line fpirícuali coniunclione nihi l prodeílct 
banc vero per fe multum valere. I tá ferc 
Chryfoft.bom.^.í.in Match.& Auguft.lib. 
de fan¿la virginif.cap. 3.& l ib . deíide con-
tra Maniclixos , & Tertul. libro de carne 
ChruliJcap.7. vbi optime iocuin hunc co-
rra hsreciecsad fídei veritatem coníirniá-
dam reLore|uet. 
Q^iartó addunt Hil.can. / A'Iatch. & 
Greg.homií. j . i n euangelia,& Ambrof l ib. 
64)n Lucia, hoc íaí to rignificaíTe Chriftum, 
Bccleliam qux credicút , fynagogíE fore 
prxferendam, ex qua ipfc erat íecundum 
carne m. 
, Secundó fupponendum efl: humanítate 
Chríf t ieodemtemporismomcto, quo per-
fe¿lé formara fuit in vtero Virg'nis;6c exi-
ítere incepit in rerum natura^tuiíTe aífum-
ptamjSc vliitam Deo hypcílat icé.Hoc cía 
re demonftratum eft fuperiori toniOjdifpu 
tatione.16. fedllone. i . vnde concludimus^ 
hunc hominem Chriflum femperaprimo 
inftanti conceptionis fuac fuiíTe Deum bo-
minemjnúquamquepurum hominem ex-
titiíTe. Quse quoniam eo loco fatis confír-
niatafunr^plura bic addere non oportebit. 
Ter t ió bine facile cocluditur intenta ve-
ritas.Bcatam fcilicetVirginé veré ac pro-
prié eífe matrem Dei . Probaturcx diílis, 
quia Vi rgo concepitj&pepentDeum.er-
goeftmater eius. Antecedens conftat ex 
diftis. Qujaconcepit hunc hominem, & 
hic homo in ipfa coíiceptione fuit Deus, 
concepitergo Deum. Vnde , & Scriprura 
lacra lie aperté loquitur, nam ad Galat. 4. 
filius Dei y hoc fenfu dicitur ^ ^ ^ « j - ex n>u-
lierCy & adRom. 1. dicitur, faBus ex feminc 
Dauid fcmndum camera^ Luc. 1, quod ex te 
nafectur fctnclum^ ncabitiir filius Dei. rocabi-
/•«rjinquitjnon faifa appeíiatione, ícd vera, 
& non foluin pcftnatiuitarem ex vterc:íed 
in ipíamet conceptione in vtero, de qua 
Angelus Icqucbatur raticnem reddens. 
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i \ quare Spiritusfanfti virtute eíTct eíhcicn-
ca,, quia nimirum ip f : Deus conciplendus 
crar,vtnoraait C y r i l . Alexandr.lib. defíde 
ad Reginas^citans Athanaf.lib.de Incarnat. 
Ciiriíli. Et lioc ctiam confirmat locuslfai. 
cap.7. Ecce Fiygo concipiet > pnrier Filian», 
C^l'oatbitnr numen eius EmmAnuel, ¿¡uod eíi 
interpntatii nobifeü Deus, Vt dicitur Ma t th . 
1. Hanc denique veritatem confítetur El i -
fabeth Luc. 1. á'.cci\s ^nde hoc mihiputye-
niat mater Duminlmei¿d wcíilla enim voxj 
Z>ow/«/,diuinani indicar perfonam, vt Da-
mafcen.inquit^lb. j.deíide,cap. 12. & Gre-
gor.üb.p.regííbrijEpiftol. 6 i . ^ ¿ m ^ i n q u i t , 
yirgo %y aricilla Domini dicitur , c^ 1 maten 
avcilU enim Domini t quia ferbum ante fecu-
U Vnl&ehi&tS ¿qUíJis eft Vatri, mater yero, 
ejuía in eius~\<i[cerihus ex fatitto spiritu , ftipfÁ 
carne facíus efl homo. & infra fubdit ratio-
g nem ta¿lam, ¿¡uta nonprius matero ytrginis 
caro concepta eft ,0* poñmodünt diuimtusye-
rit in carnéjed fi¿tim Fethum faclutn eji ca~ 
ro.íimilia docetiibr. iS, mu; alium. cap. 27. 
poíl meu.ai:ás,cap.5 ^ 6c codem modo lo-
quütur omnes alij antiqui Patres. In Ly tur 
gljs íacebi, Baíilij,8c Cliryfoíl.faepe voca-
XLir mcontamíftata mater Dei noftri.Gvc^cr, 
Nazian.orat.^ 1. quaseílEpiílola prima ad 
Ciedoninm,// fájfá mc^ütyfanílam Aíanam 
Dcíparam non cr.edit} extra dimnitatcm eñ. 
Athánaf. fcripíit l ibrum feu concioneni de 
fanftifsima Dei para. Iren.libr. 3. cap. 27.$: 
32. Epíphan.lib.3.haeref. 7S. C y r i l . homil. 
6.contra Neílor . Aúgufl.fermon.2.de A n -
nunciatione , & farpe aíias.LcoPap, Epifl:. 
8 3.&.P7. & hac ratione vocant etiam V i r -
ginem thronum íhaUmumttabcr»aculum, cr 
C rempUm Oei, Se ümihhus t i tul is , qui paf-
íim in faníHs Patribus reperientur. Ccn-
íirmatur tándem ex diítís fupra de com-
municatieme idiomatum. Nam Deus eft 
mortuusjquia hic homo e{l mortuus, ergo 
Deus eft conceptus, & narus, atque adeó 
íilius Virginis:quia hic homo eíl filius eius: 
ergo & ¿contrario virgo, íicut elf mater hu 
ius hominisjira Dei. V l t imo addi poteít co 
3e¿l:ura,fcu congruencia.Quia nimirum vo 
lu i tDeus , fe fe ómnibus modis hominibus 
comiTiunicare,(5c(vt ita dicam^omnes cog-
natJonÍ5,<5c affínitatis modos perfeílionem 
importantes cumíllis contrahere: vnusau-
te i i i , ^ : valde perfeftus e í l , vt Deus no ta-
tüm íit homo, fed ctiá filius hominis, &.vc 
quídam humana perfona crcata fíteoniu-
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6 Q.usft. X X V I I . 
¿ta Deo.quantú cíle poteft in ratione per-
fcnx.Vnde etiam fadum efl:3 v tnoíb lum 
humana in Chriítonatura^fed etíam per-
íona creara in virgine íuper omnes Auge* 
lorum chorosfuerit exaltara. 
Circa veritatem autem hanc multaeoc-
currebant difíicultares, quarum intelligé-
tia pendet ex modo , quo B. Virgo Chri-
íh imDominuni conccpit, quod in quae-
flionibus fe^uentibus D.Thomas copio" 
íifsimé diíTcrit, & ideó in eum locum cas 
remittcmus. Adfundamentum vero cen-
tran; erroris ex diftis patct refpoíio. Sup-
ponit enim falíum fundamentum, feilicet 
C/iriftum priús conceptum fuiíle purum 
horainem , quám eius humanitasfuerit á 
Verbo aílumpta. 
Non veró defunt^qui rcfpondeant hos 
Haereticosetiam in illationc errare, quia 
etíam íi illud ita fuiííet exiílimat Vcibu, 
& Deum veré dici poíTe fílium Mari^quia 
aíTumcre naturam ab alio genitam, fuffi-
cit,vt aliquis dicatur filius eius, á quo fuit 
talisnatura. Prcbatur, tum quiaformalis 
terminus generaticnis eíl: ipfa natura:turo 
etiam^quia ille homo femper eíl idem ma-
nente eadem natura, etiam íi fubfiftétiam 
mutetrtum denique^uia femper retincrct 
candem relationem filiationis,quac per hu 
manitatem inefl: fuppofito. 
Nihilominús hasc fententia mihi non 
probatur. Cenfeoenim non potuiíTc pro-
prié Verbum.autDeum dici íilium V i r g i -
nis.íi in ipfomctinftanti conceptionis non 
ternrnaíTct humanitatem in vtero V i r g i -
nis.Quod bené docuitD.Tho.infra.q .3 f. 
art.4.& apertc colligitur ex ómnibus Pa-
tribus fupra citatis, omnes enim ad couin-
cendum Neftorium, fupponunt tanquam 
prínci pium neceíTarium vnionem fadam 
cíTcineodem humanac conceptionis mo-
jnento,& difertis verbis Nazianz.orat.^i. 
Si quis formafum hominem fuijfg, Deumc^ ite 
fnfíe/í fubijlje dicatydamnationi obnoxias ep 
hoc enim non Deigeneratio fceriíjedgenera-
tionis fftg tfdc excmplis declaratur, quia íi 
humankas Chrifti no cífet tempere mor-
tis vnita Verbo , licét poíl refurreftioncm 
vniretur^nen poiret veré dici , Deum fuif-
fe mortuum. Etíimiliter, fípriustempere 
eífet purus homo, & peccaret, & poílea 
illa humanitas aíTumeretur á Verbo, non 
poífet verc dici DeuSjpeccauiíTe,ergo íimi 
le eri t in praefenti. Ratio autem e í t , quia 
Artic.I. 
A haec communicatio idiomatum fuiidanit 
in vniene hypoílatica, & ideó in ijs, quae 
tempere antecedunt vnionem f & in alio 
fuppeíite fiun^non poteft eíle cemmuni-
catio idiematñ, cüm hice non íit inter per-
fenas diuerfaSjfed in eadem. 
Secundó, quia in eo caíu Vetbum millo 
modo terminaífet coceptionem, feu gene-
rationem ex Virgine, non ergo peíTet dici 
conceptus,Velnatus e x i l l a , ergonec pof-
fet dici filius.neque Virgo mater Dei. Ne-
gatnr ergo ad hac deneminationé, feu co-
municatienem fuffícere aflumptioné na-
turae ab alio produftae , fed neceílariü eífe 
hac a í lumpticnemficr i , ita vt perfena af-
fumens terminet alique modo ipfam con-
ceptiencm,6c generationeíti, ita vt illa af-
g fumat ce medojque aílumptibilis eft,quod 
íieri non peíletjniíi eodem inítanti cocep-
tionis fíeret afiumptio. Et ideó non eft fa-
tis, quod femper manea t eadem humani» 
tas,velidem homo,fermaliter loquendo, 
quia generatieterminatur ad fuppoíitum, 
& ad humanitatem vt hic, & íiunc fubíi-
Itentem: & per hace patetad fundamétum 
contrariac fenrentiac. De relatione autem 
filiatienis,an maneatin aífumpta natura, 
necne, infra dicam. Nunc dicere fufficiat, 
vel non manere,vel in eo cafu, de quo agi-
mus.non ita manerc, vt pefsit Deum, aut 
Verbü deneminare,quia nec manet omní-
r o integra, íicut antea erat, nec ratiofun-
dandi illa,quae fuit generado pafsiua, vi lo 
modo fuit terminara,vel afsúpta á Verbo. 
Sed hincoriturgrauis difficultas, huius 
loci propria. Quia tota a í l i o Virginister- ^ " ^ ^ 
minatafuit in humanitate priús natura, 
^ quam aíTumeretur á Verbo^& ex v i a d o -
nis eius non fuit fecuta afiumptio: fedfo-
lum ex voluntate_, & eíiicientia D e i , ergo 
non poteft propter hoc dici mater Dei.Pa~ 
tet confequentia. T u m quia ipfa nullo mo 
do efFecit,vtDeus íit home,ficut,íi quis ef-
ficcret calerem, & non vniret illum ügno, 
non peíTet dici efficere lignum calidum: tíí 
etiam,quia quoad hoc ídem valere videtur 
ordo natura, quod temporis: íi auté Deus 
poft totam illam adienem Virg in is ,a f . 
fumptienemperaliqued tempus diftulif-
íet,nen poífet dici Virgo mater D e i , licéc 
poílcaficrer a í rumpt io ,v t oftenfum eft, 
ergo ídem eft de ordine natur^, quia hace 
denominatio non tam pendet ex tempe-
re, quám ex naturali connexionc a í t ionü . 
Tercia 
Dilput.I. 
Tc'rtió dcníciuCjquia alias poíTct Verbum 
denominari mutatum á mutacionc, quas 
priüs natura prxcefsitinhumanitatej pof-
fet eciam dici cauratum^ cfFectum. 
Proptcr prihcipalem difiEcultatem ref-
ponderi poteft.Beatam Virginem attigif-
íc per veram ac Pliyficam cfficientiávnio-
nem humanitatís cum Verbo.Sed h^c ref-
poníioJ& minus probabili fundamento n i -
t i tur,vcin.i . tom.difputat .8.feít . i .oí len-
fum eft,& non fatisfacit. Quiajefto^Beata 
Virgo effeciíTec hanc vnionem, id folúm 
fijiflet inílrumentaliter, & no per modum 
matris generantis^ergo hoc genus efíicien-
tiacnihilrefert ad explicandum^quomo-
do Beata Virgo íit mater De i . 
Aliter ergo refpondetur, vt Beata V i r -
tijfpwfi*. g0 pr0pné ac veré dicarur mater Dei , fatis 
elle, quod in eodem inftanti temporis, in 
quo anima Chr i f l ivni ta cft corpori con-
currente Beata Virgine concurfu mater-
SedtA fk - noy^uei^e aftiuus íit, íiue pafsiuus, hoc 
¿o quomodo cnim nunc non difputo)in eodem (inqua) 
tAttone (o~ momentoanima,corpus & humanitas vni 
teptiortisfit ta fint Verbo, íicut ¿contrario ludíei dicú-
neréydc pro- tur interfeciífe Deum, quia per aíl ionem 
¡irte mater corum diíToluta eft vnio animae cum cor-
pore,& confequenter humanitas, vt fie fe-
. parata eft á Verbo. Et vtriufque ratio eft, 
quam D . Thom.attigit infra qu^ft. 3 J.art. 
j.quia íicut agcrc,ita &nafcifeu generan, 
eft proprium íuppoíitorum. Hoc aute op-
time declaratur fupponendo, quod.i.tom. 
difputat. ly.feft.r traftatum eft, fei-
licct animam, & carnem C hrifti priüs na-
tura eíTe vnita Verbo, quám inter fe. Hinc 
enim íit ,animam,& carné De i ex vi a£lio-
nis, feu cócurfus Beatas Virginis fuiíTe Ín-
ter fe vnita adeomponedum non tantum 
humanitatem,fedctiam hunc hominem, 
atque adeó Beatam Virginem eíTe matre 
huius hominis, & confequenter Dei per 
communicationem idiomatum. Sicut in 
generationibus aliorum hominum, priüs 
natura creatur anima fubíiftens, & ftatim 
per aflrionem generantis vnitur corpori 
j[ubíiftenti,& ita generatur no preprié hec 
humanitas, fed hic homo. Et íimiliter in 
Refurreílione Chr i f t i , tota aftio verfata 
eft in vnione animae ad corpus, & tamen 
perillam dicitur refurrexiííe Deus, quia 
perillam aftionem inter fe vnita fuerunc 
corpus, & anima fubíiftentia per íubfifte-
tiamDci,<3c confequenter ex vi illius fa-
Sed. I I . 7 
A ^ u m eft, vt Deus eíTet homo. 
Et per hzc facilé patet ad omnia , quac 
in jjla difficultate atLingutur^praetcrquám 
ad vltimam illationem.Ad quam bi euit-r 
refpondetur,Deum quidem refté dici ge-
nitum, vel cenceptum ex Virgine , quia 
gcneratio(vt di í lum eft^vel conceptio ter 
minatur ad fuppoíitumjno dici autem mu 
táfum,vt in. 1. tomo farpe didum eft: fum 
quia mutatio proprié denominat fubieftü, 
non terminum:tum ctiam, quia illa muta-
tio, per qua humanitas vnitur Verbo, an-
tecedit ordine naturae ipfam vnione. Dein 
de non denominatur Deus caufatus,vel cf-
. fc<n:us,quiaíimpliciternon eft faélus,fed MArUVit-
cftfaélus homo.Eteademrationc non eft 0^ curedu-
dicenda Beata Virgo abfoluté caufaDei, > Det non 
quia nomen caufae non determinat produ- pof'* 
¿tionem, ñeque effcft:ionem:at vero v cúm 
B dicitur mater Dei, in ipfo nomine matris 
determinatur humana generado , perquá 
Deus faftus homo ex Virgine procefsit. 
Videantur quíe fupra diéla funt de idio-
matum communicatione. 
S E C T I O I I . 
Quanta ftt h<tc dignitas matris D e i ^ 
quomodo alia dona grati<& illam co-
mitentur. 
DVplicí modo poteft ratio huius digní-tatis á nobis concipi,& explican: p r i -
mo abfoluté, &íimplici ter cenfiderando 
quid ipfain fe íitrfecundo per comparatio-
^ ncm ad alias gratias,íeu dignitates fuper-
naturale5,& vtrunque modü breuiter pro-
fequemur. 
Pr imó igitur hxc matris dignitas abfo-
luté fumpta rnoraliterpotiüs, quám phy-
íicéconfideranda videtur. Phyficé enim . r 1 1 • • - i Dffmtdt folum hace interueniunt m hoc muñere m/lfnj Dei 
matris.Primura,quÓdBeataVirgo veré,ac Mlfoluti^ 
propric concurrir ad fabricandum corpus h fe fump-
Deo. Secundó hinc faftum eft,vt aliqua ,qu/tliít 
fubftantia virginei corporis,ex qua fuit ^ q*4*** 
Chrif t i corpus & in principio conftitutü, f*' 
& po f t eáaudum, quádiufanguinevclla- etr' D4mt 
ü c matris nutritum fuit,vnita fit hypofta-
ticé Verbo Dei. Propter quod dix i t Pe-
trus Damián, ferm.de natiuit,Mariar,0/«» 
£)eas in aliji rebus Jit tribus wodis, in yirgine 
A 4 fhit 
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8 Qiiaeft. X X V I L 
fHit <juárto ffecifili modo, fctlíctt per ideníitd-
TCm,q»ÍA idtm eñjquod ipfa. fíinc taceat, CT* 
cuntre/»i¡c*foinníS crCiitura,^is audcat af-
ftccre tuntA dignitatii immenftatem, & A u -
gült. fcrm.dc Aflumpt.Vii'g.c.J.Crtro, i n -
(jUlt, Chníii, caro e¡iMarta, & infra , caro 
thrijii ^uamuis gloria refurrettionis fnerit 
magnificAta^adenttamen man fitina jifiéff* 
efl'de Maria.Zx quo potcftfacilé credi, i l -
lam íubíiantiam carnis^quam Chriftus ai1-
fumpíít ex Virginc:nunquamfuiíTe ornni 
no di/nilíam aut cotinua calorisnaturalis 
aftionc refolutam; fed candé omnino fuif-
fc femper cofcruaram Verbo Dei vnitam. 
Qiiod partim phyfica ratione: partim pro-
babili conicdlura fit verifimile. Illa enim 
fubftantia carnis ex purifsimis Virginis 
fanguinibus defumpta fuit^ Sc optimé dif-
pofita jScinmcdiocri quantitate. Rurfus 
intempore infantíac 3 quia alimentum eft 
facile, & fere fine refiílentia conuertitur, 
parum iliius fubftantia: per eius aíHoncm 
reíoluitur, pr2Efertim in Chr i í to , qui tcm-
peratifsimo, & conuenicntifsimo cibo ale-
batur/cilicet/V/jínf deccelo fírno, vt Eccle-
lia canit. Dercliquoautem tempore vitae 
Chri f t i f í rnon difsimilis conicftura.Quia 
totumillud fuittempus augmentijautí la-
tus,inquo Immidum radicale tere inre-
grü perícueratj nulla iliius refolutionc fa-
¿ta.Probabile deniq; cft^cx fpeciali proui-
dentia,& volúntate ipfiius Chrifti hoc fícri 
potuifle. Ter t ió praeter hocgenus caufx, 
feu cócurfus>nihii aliud reale, ac Phyfícií 
ex vi huius dignitatis in Virgine rcfultat, 
prztcrrclationem rcalem matrisad Chri-
l lum hominé Dcum , n ih i l enim aliud fin-
gi,autexcogitan poteft.Quartó vero hinc 
efficiturJvtmoraUterJ& fecundum prudé-
tem exiílimatíonera,virgo retineat fupre-
mum quendam, & excellentcm dignitatis 
gradüjpropterfingularéjqua cumDeo ba-
bee c5iunftionc,&: propinquitatem.Vndc 
etiamfit, vtí ingulare ius habeat ad bona 
Dei fíli) fu i , vt in fequentibus explicabi-
mus.Vtveró^quantaíit hace dignitas, mc-
lius declaremusjaccedamus ad altera par-
tcm & illara curo dignitate gratiar, & filij 
adoptiuiconfcramus.Nam cum alijs,nul-
lam comparationcm faceré neccíTc eftjná 
per fe notum cñjSc eíl'c inferiorem vnione 
hypoílacica, & eílc íupra omnem aliam 
dignicatcmjquacgraciamjfcuaroicitiá Dei 
formaliter non includat. 
ArticJ. 
4 De hac vero dignitate gratí^ eft difficu!-
tas.Sanfti enim vidétur iliá pr^ferre digni-
tati matris Dei.Aug.lib.dc fanítavirg. c.3. Dubtum, 
Bedtior^ncpatfiút Marta,conctptendo mete, Jf^fi* 
quám^entre: ik infra. Felicittsgefiaitit corde, 
qnam c«r«f.EtepiíL j 8.dicit /naternum no~ 
mtn,ctid in virgine rjfe terrenum in compara' 
tionc calefiis propin^aitatis^uam tlli contra-
hunt^qui yoluntatem Dei faciunr.mmhñ per 
gatiá.Et'Iuftinus q. 13 6.ad orthodox.dicit ****** 
Beata Virgin? beatiorc elle predicada ob 
virtut?, quam habuit propcer quá meruic 
e í l e m a t e r D e i ^ q u á o b ipfam matrisdig-
nitatem. Quodvidetur lenlifle Chriftus 
Dominus .Luc . lo . cummul ie r id icé t i ,^ -
tus^enter¡quite portattit¿tfyonáit, yuinim» 
betíti,quiaudÍHnt ferbttm Dei, O* cuñodiunt 
illnd. Ac fi aperte diceret beatitudinc hac 
illieíTepracferendam. Et í imil ia funt illa 
verba Mat th . 1 x. eju* eíl nmter mea, O* qni M4tth, 1 ú 
? funt fratres mcii Quicunque enim fecerit^o-
luntatempatriSyCrc.qu^verbatraftansCy^ cWrt4n» 
prianus, ferro, de pafsionc Domin i , dicit, 
prátttlijje chtiftum matri andttorís'Xerbt , o* 
pauperts[pirita. Quodnon de perfonis, fed 
de muneribusJ& otfícijs ncceíTario intelli-
gendum eft. Ratio denique adiungi poteíl: 
ex diftis. Qma digniras matris folum ad-
dic perfonae Virginis relationem quadam 
ad Deuro,vel horoinerordignitas vero filij 
adoptiui additgratia, gloria, virtutes om-
nes^ ac veraro fanótitaté, & reddit hominc 
Deo amicü, & innocétéj quatcnus peccatú 
c x c l u d i t í & inde confequitur relatio fi l i j 
adoptiui, quj eft ad Dcumf, vtDcus eft; 
crgo. 
In contrarium vero eft. Quia hace dig-
^ nitas matris eft altioris ordinis, pertinet 
cniro quodammodo ad ordiné vnionis hy-
poftaticac/illam eniro intrinfecé refpieit, 
& cum illa neceílaríam coniunílione ha- . 
bet.PropterquodAuo;uft.initiolibri dcaf-
lumptionc^inquit.^w;*/ dignitatis,^ gra-
na effeftkm nec cor concipcrc, nec Ungua yalet 
exprimere,fít Bernard.ferm. de aílumptio-
iie,ocde na r iu i .Vi rg .& fuper illa verba,/^-
H*m magnam S^cc. & homil . i . in Miñus eH, 
varijs modis hanc dignitatem exaggerat, 
indicans infinite fuperare, quidquid fub 
Deo hominc excogitari poteft. Et Laurét. 
Iuftinian.fcrm.de Puriíicatione^&ferro.dc 
aíTuraptione/^ro, inquit, dignitate cateris 
tñ tjfeíla excelltntior,quito propinqaiorerat 
rerbo.YLtuá cundera modñloqui tur Anfel, 
i ib.de 
Difput. I . 
D.imAf. 
Iib.de excellentia Beatx Marie^pr^fcrtim \ 
miñi t id Bis verbis. Svpercminentem omni, 
qftod fofi hominem Dcum creatum ej}, excelle-
titm BeAtAtnatrisDci}yHomodocunqy,Crfal-
tem Ityicnti oculo cordis contempUri ¿nhelaf, 
horrtOfCr yalde timco,8c.c.x.^ HdmHÍs hocfo-
¡ttm de fantta Firgine frxdicdri^uod Dei mt-
ftreñyexcedatomncéltirudtnc, (jttd foñ DeZ 
CyrU, dictad cogitari fotefl. Et íimilia habét Cy-
Órign, ril.lib.de fide ad Reginas.Et Orjg.homil.i. 
ex varijs.Et cofir. quia ex hac matris dig-
nitate colliguntPatres omnes Beata V i r -
gin^no folü exccllcntcm gratiá accepiíTe, 
led etia omnes grat ias^ virrutes, & om-
nia dona, & priuiíegia gratiac inter alios 
fan¿lo$ diuifaSj ac di í l r ibutas, in vna V i r -
ginc fuifle fimul congregatas. Vndc Bern. 
Epift. l74.y«o</"Vf/p4»ílJ•, inqul t , «>orí4//í 
cofut ejjc colUtum, no eftfcs Jufticari tanta 
rirginifuijje negdtn.El antiquus quidá feri 
p to r ,qu i propter modeftiá idiotanomen 
fibi impofuit.lib.de cStéplatione B . M a r . 
cap.z. t. 3. Bibliot.fanft. propter hac cau-
famdocct omnia fpiritualia charifmata, 
perfe^ifsima in Beata Virgine fuifle , & 
Bonau.in fpeculoMari^.c.^.í.&.7.ad hoc 
cofirmandü accommodat iilud Ecclcf. 1. 
Omnia jlumin* intrtnt in mire y cr m*re non 
rtdundát. Quia omnes huiufmodi gratix, 
Mar i f capacitatéj matriíq; dignitatcm no 
excedúcEt in hác fentériá refert Auguf l i -
nú&Bcrnar .qu i multa adreprarfenté tra-
ftat in quodam ferpi.de Nat iuic .Dominí , 
quiinter opera cius dubia p o n i t u r , & i n 
alio fimili fcrm.de Beata Mar.Huic etiam 
fentéti^ fauct Aug.ferm. 17.dc Nat i .Dom. 
qui e í l .x i .dc tcppre , & codemprincipio 
vtiturDamafc.orat.i.de dormitione V i r -
ginis^Sc Athanaf.ferm.de fandlifsima Dei -
para.dicitBeatam Virgincm cí lc plenam 
gratia \ quia ómnibus gruttjs ¿bundáuit, & 
caufam explicans inquit. Ex te prodtft Dcus 
nofter, omnem tibí Urgiens gratiam. Sic Cy-
prian.ferm.de Natiuit . Chrif t i , MAtri, in-
C[\lit,flenitudogratÍ£ debebatur. Et edá So-
$ophro. phron.ferm.de aíTumpt. ( qui inter opera 
IMU . luft. H ie ron .habc tu r )^ ;^ , inquit, pír^4ríffi-, 
Tetr.Vtmu Mari* autem Je totam infundid gratia ple/it-
Pet.Cbtyft tu¿0m yerba vfurpault eciam Pctrus 
*9Í' Chryfologusjferm. 143.& Laurcnt. l u . l i n . 
ferm.de Aílümpt. Virginis. Et Pecrus Da-
mian.in íimili concione, vbi traílans illa 
verba,y*¿ ejl i¡ia,^uaprogreditur, yuafi V;r-
guU fumi ex Aromatibus mjrrhx, o* thims} O* 
ídt9t4, 
BonAHtnt, 
Ecclc. I . 
Sedt. I I . ^ 
\niner/f ptíluerispigmentarq} inquit, rniner-
fíispnluispigmetArins in Viigint proteÜus ef}» 
quando zn ea ^irtutU (onentHS renrrendü fwi 
tbalamum coBfccrauit, [tcateris perptrtex 
fpiritus adfnit, Mana turnen tota plenitudo 
gratis/«/»ír#f«;>.Similiter Ambr.quc Bon. 
refert(&colligi poteft ex Iib.de inf t .Virg . 
c. 13.&. 14.^ hoc dicit eílc propriü V i r g i -
n i s ^ f omnthus fecnd* fítgratijsfic etiá Hie 
rony .r . j .epift . 104 ad Principia deexpo-
íitioneíPfai .44 circailla verha.Et ipfe tan-
qui fpófus procedes de thaUmo /«o^inquit^wi 
finftt AíJtitjtfHia coceperat eH,i/i yuo om~ 
nis plenitndo díuinitátis habittteorporaltter, 
plenagratia falutatur. Opt imé Mcthodius 
orat.de Purif ícat ionc^í ;^ r^^ inqui t , íjua 
debitare iltti héheStfui ómnibus mutatur, Deo 
enim^niuerfi debemus'tibi autem etia Ule ¿c-
betyproinde jut dixit}ho>tora patrem tuum^ 
matrem tua^t is,decritum a je fromulg.it H ob 
Jeruaret¡&' alios excedtretpmné matri Crgra 
tia,Cr honoré impendit.Ynáz Albert. Mag. 
üb.de Beata Mar.c .6p .7o.&.71. dicit prin 
cipiú ex terminis per le nocü elle,, V i r g i n i 
perfe^ius collatas eíTe, omniú í a n d o r u m 
gracias. Quod ego intelligo ex terminis 
matris^&íilij / juiDeusfít , & principium 
omnisgratÍ2 '& hoc deniq- fupponuc om-
nes T heologiJD.T ho.&: cú eo Caiet.q.2 7. 
ar.j .&.d .Antoni .4 .p . t i t . i j .Duran . in . j . d . 
j.q.x.5c alij.Comparatur ergo hec digni-
tas matris Dei ad aliasgratias creatas tan, 
quam prima forma ad íuas proprictatcs,& 
econuerfOj a l i ^ gratiae coparantur ad i p . 
famjíicutdifpoíidonesad forma , e í t e rgo 
hxedignitas matris cxcellentior, íicutfor 
ma pcrfeílior eíi: fuis proprietatibns, & di 
fpoíitionibus. A ü á s n o n r e í l e e x minori 
dignitate eolligerent Sairfti aliani multó 
ma iü r tm,& excellcnriorcm. 
V t rcfpódeamus huic qu^(lioni^aducrtc-
díiefl:,primó confiJcrari poíle in Virginc 
cóiuí l ion! materná,qua habet cúChri f to 
vt homo eff,pr^fcindcdo in illo dignitatem 
perfone increatac^folaqj cxceílrciá gratiae, 
&fan¿litads cóccpládo:<5choc modocer tú 
eft, no habere virginé dignitate aliquá,c]Uf 
cu dignitate gratie valeac c6parari,qa vt ííc 
nú coníideratur, v tmaterDei . Quomodo 
pofsétno male expon! vci^ ba illa fanítorQ, 
quibusfpirituaíis coceptio Cliriíli cerpo-
rali preferri videtur.Et íimiliter verba illa 
Chtí&UQuinimñBcdtt, yuiaudiutyerbií Dei, 
O* cuflodiunt illud, muliercnim iila^quae 






















Qiixf t .XXVII . 
Virglnis vterübcatudixcrat^nihil deChií 
fti diuinitatc cogitabat. Al io ergo modo 
conlidcranda eft hace dignitas, quatenus 
eíl ílngularis q u í d a m coniund'io cü Deo, 
quam egrcglé D . Thom.&:Cúzt.affinitatc 
cum ZJ^ y vocarunt.x.i.q.io5.art.4.ad.2. & 
hoc modo, vixpoíTuíit hzc Dei materni-
tas,& filiatio adopciua coparan, funt enim 
diuerforumordinum, & mutuo fefe quo-
damrnodo excedunt. 
D ic i tamen poceft p r i m ó , íi praecifé c5-
feranturita, vt vna ab alia omnino fepa-
retur^ praeferendam cíTe dignitatem fillj 
adoptiui ,vtconuinctint,que ad hanepar-
teni confirmandam addudta funt, & hac 
confideratione mcritó dicitur, íidignitas 
matris abfq^ grana, & filiatione adoptiua 
futura eflet^mulcó melius eííe & eligibi-
liuSjfílium D c i eííe . quam matrem. Quo 
fenfureíte ctiam exponitur diftum Aug. 
alia quac fupra addufta funr. 
Secundó veró addi poteít dignitaté ma-
tris Dei moraliter coníideratam, 5c prout 
includit omnia, qux quodammodo ex na-
tura rci3& fecundum ordincm diuinac fa-
p icn t ix i l l i debentur, altiorem eífe digni-
taté íili) adoptiui. Hanc fententiam fatis 
cenfírmant quae ad demonílrandam pofte-
riorem parte adduximus. Et i l l i fauet etia 
D.Tho . i .p.q.i ^.art.6.ad.4. dices hac dig-
nitatem eíTe fuo genere infinitara, quia eft 
íuprema quaedam coniunítio cum perfona 
infinita. Ncc poteft dici tantüm coniun-
¿írio carnalis,fed etiam fpiritualis, quia l i -
ect media conceptione carnis faíta fit, ta-
men adDcumipfum aliquo modo termi-
natur .VndeidemD. Thom. a. z.q. loj .art . 
4.ad.x. d i x i t , ratione huius dignitatis de-
beri Vi rg in i cxcellcntiorem adorationé, 
quám alijs fanílis, Quia fuá operatione fines 
diuinitdtis frofinqutm- Attigit, ita D . Tho . 
loquitur, ¿c ratione declaratur ex didis, 
quia fícut, ratione vnionis debetur huma-
ni ta t iChrif t i fuma gratia,&: gloria;ita ra-
tione diuin^ maternitatis debetur V i r g i n i 
fuo modo magna q u í d a m plenitudo gra-
tiac.vt expofuit D . Thom. fupra qu2ft.7. 
zrt.io.dictns,!» mgine f»iffe plcnitudittem 
gratine tali dignitdti frofortionatam» Quo-
medo etiam dixi t Auguft. libr. de nat. & 
grat. cap. 36. Inde nommus tantam gratiam 
il l i efle collat¿m,íjuia Deum concipfre metuit, 
ac parerr. Et Sophron. ferm. de aílurapt, 
TaltbtiS decebatFirginem obpfgnorart muñe-
B 
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A rihus^t (¡jetgratia plena^uadtdit ccclisgh' 
riam^erris Deum. É t a d eúdemmodum lo-
quitur Anfelm.lib. deconceptu virginali, 
iS.Ildefcnfus libr.de virginit. Mar.c. 2 .& 
Richar.de S.Vi<^.]ib.2.de Emmanuel,cap. 
i6^6c omnesalijfupra addudi. Et plura 
alia teftimonia fanftorum congeremus in -
frá , de excellentia gratiae Virginis difpu-
tantes. Etratione confírmatur, quia dona 
gratiae, quauis in fe perfeítifsima Cnt /dá-
tunamen á D e o , vtperfedlionesneceíla-
riae adexercenda muñe ra , quac adDeum 
pertinent, & tune máxime Deus illa con-
íér^quandoipfemet hominem aliquem in 
tali muñere , vel dignitaté coníHtuit: hac 
enim ratione loanni Baptiftae tot gratiae 
priuilegia cotulit propter munus Praecur-
foris,iuxta illud.Luc. i.^r^/Ven/wí antefa-
ciem Domini parare *\>ias eius. Et Apoftoli 
propter íimiíem rationem abundantiam 
gratiae acceperunt,ad Rom, 1. Per yuem ac-
cepimusgrariatn^ ^poñolatufn. E t N u m . 
1 i .d idum eftMoyíi. ^iuferam de fpiriti* 
t u o ^ tradam «V,ícilicetfcptuaginta viris. 
Quja communicato cum eismunere^opor-
tui t etiam fpiritum, & diuinum auxillum 
cum eifdem ccramunicari. Tandera hanc 
totara excellentiam debitara eííe quodá-
modo huic dignitati ita poteft explican. 
Quia decet matrem honorari á filio : imó 
ratione maternae dignitatis habet íingula-
re ius ad bona filij,ergo hac ratione digni-
tas matris eft quodammodo ratio, & prin-
cipiura dignitatis gratiae, quam quodam-
modo erainenter continer, fecundum ordi-
nera diuin? fapientiae: ergo fub hac ratione 
dignitas haec excellentior eft', & íimplici-
termaiusDei beneficiú exiftimari debet 
cligi Virgincra in matrem D e i , quá eligí 
y .g . Petrü ad gloria^quia illa eledio hanc 
in vir tute;& eminentiori modo continct. 
S E C T I O m. 
Quomodofuerh Beata Virgo ad hanc 
wairts dtgnhatem pr^deftwata* 
I N hoc dubio feruata proportíone tra-ftari poíTunt omnia, quae tomo. 1. circa 
art.3.q. i.de Chrifti predeftinatione dif-
putata funt, & multa, quac de praedeftina-
tionealíorü hominum difputari folent,vt 
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breuiter comple¿l:amur, fupponamus ge-
neraliaprincipiajVel certa, vel quas in l i i-
perioribus probabiliora iudicauimus. 
P r imó ergo certum eft Beatam Virgine 
íuiíTe ab eterno ele¿tam,& prgdeftinatam, 
tum ad gratiam>& gloriamjtura etiam ad 
dignitatémátris Dei,ante omnia illius me 
ritapraeuifa.Hoc conftat partim ex certa 
fententia, qua coftat omnes hominespras-
deftinatos, elígi abfque proprijs meritis, 
partim ex ijs, quaetom. i.difputat.8. d i x i -
mus,vbi oftendimus Beatam Virginem, 
nullo modo meruiíTc,vt in matrem Dei eli 
geretur.Et hanc veritatem docere inten-
duntfanfti Patres, cúm dicunt Verbum 
diuinum elegifle íibi matrem, eamque fo-
la fuá volúntate abaeterno praeordinaíTc. 
Ita fentit Auguft.lib.2. de peccator. merit. 
¿kremif.capir.zy. & Bcrnard. homil. z. in 
Mtfflis eñ.Bt Cyprian.in ferm.de Natiui t . 
Chrifti, in hoc fenfupcr antonomaíiá vo-
cat Virgineml'rfx eleflionís. 
Secundó dicitur Beatam Virginem no-
ftro modo intclligendi priüs fecundumra-
tioncmpr^deftinatam eíTe, & clcftam, vt 
cíl'ct mater Dei ,quám ad tantam gratiam^ 
& gloriam. Hace conclufío ctiam eft clara, 
fuppohtísijs, quaein praccedenti feílione 
dida funt,&quae de huiufmodi íignis ra-
tionis,in di£í:o artic.j.explicabimus. Ideo 
enim Beata Vi rgo pr^deftinata eft ad tan-
tam gratiam,&: gloriam, quia elefta eft i n 
matrem Dei. Ordo enim executionis ma-
nifeftat ordinem intentionis. Sedinrcip-
fa talis gratia.Sc gloria data eft beatze V i r -
ginij vteffetitadifpofíta, íicut matre De i 
dccebat,ergo ideó fuit elefta ad tanta gra-
t iam,& gloriam, quia in Dei matrem erat 
praceletla. 
Ter t ió hinc collígo Beatam Virginem 
cleílam effetam admaternitatem, quám 
ad talem gloriam per fe, & abfoluté ante 
pracuifum originale peccatum. Ita docenc 
omnes , qui de praedeftinatione Chrift i 
proportionali rationc opinantur, praefer-
timGalatinus,lib.3.cap. i . Etprobaturex 
¿iCtis in illo artic.3. Primó,quia verifimi-
lius eft omnes praedeftinatos eíTe eledos 
ad gratiain3& gloriam ante pracuifum ori-
ginale peccatG:ergo multó certius eft bea-
tam Virginem fuiíTe eodem modo c leftá 
ad glonam,ergo 5c ad materniratem diui-
nam. Secunda confequentia patet, quia 
clcílioad maternitate in ordine finis an-
A 
B 
tecefsit,vtoftenfum eft. Prima vero pro* 
batur, quia vel inter electos non eft ordo, 
fed omnes fimul in eodem íigno rationis 
eleeli funt, velíi aliqua ratio ordinis con-
íiderari poteft^ potiüs eledlio Beatc V i r -
ginis antecefsit,quam fubfecuta fit aliorü 
cleftionem,quia eft altior oC excellentior, 
& ad maiorem Dei gloria fpedans. Vndc 
famflusBernardinus Senenlis,ferm. ^i.de Berndrdijj, 
Beata Virg.c^T-^inquit^t«re owwewfrfíí-
tura in mente Dei pradejiinata fuífti^t Dmm 
ipfttm hominem procreares. Quam fententiá 
ex Anfelmo refert, & eandem fignificat 
Kupert.lib.x.in Cántica.Secundó proba- K^p"** 
tur, quia Chriftus Deus homopnudeftina-
tus el{:,feu eleftus ante pracuifum origina-
le peccatum,ergo <Sc cius mater. Prcbatur 
confequentia,quianon tantum per fe pnc-
deftinatus eft vt homo, fed etia vtfilius lio 
minis,hic enim incarnationís modus3fcili-
ect, vt fíeret in vtero V i rg in i s , & vt Deus 
haberet matrem interris,non includit im-
perfeftioncm ex peccato manantem , per 
fe ergo intendi potui t , íicut ipfa incarna-
tio,atque adeó fub illam intentionem, feu 
cleftionem cecidit, prout intelligitur an-
tecederé praefeientiam originalis peccatL 
VndeEccIefía fanfta ad Virginem aecó-
modat teftimoniü i l l ud , quod in fupradi-
¿lo loco deChrifto explicuimus, Dominns 
pojfeélit me in initio ^ iarum f unrum, & i l l u d , 
tíb initio}Cr' ante fécula creatafum^c.Quia. 
videlicet mater non fuit á filio difiunfta, 
etiam in eleelione diuina. Quod videtur 
infinuaíTe Andreas Cretcnf.in ferm. de af- ¿ndr.Oe-
fumpt.dicens de Beata Virg.fi'ícreH- decía- t€rtf' 
ratioprofundorum diuin¿ incomprshenfihili- • 
tatis, hic efl feopus, ¿jm excogitatus eft ante 
fécula. Deinde addi poílunt conie¿lura?. 
Prima,quia íi gratia Angelorum,& gloria, 
per fe eft intéta áDeo ante pracuifione om-
nis peccati,cur non magis excellentifsima 
gratia,& gloria Virginis Beatae, & confe-
quenter dignitas matris?Secunda,quia h?c 
dignitas fingularis eft, & ab omni alia 
creata diftin¿la, ergo per fe pertinet ad 
confumraatam perfeftionem operum Dei-
fuit ergo per fe intenta. Tertia , quia hoc 
modo illuftrior fit diuina gratia erga hu-
manum genus,quia non eft cótentus Deus 
naturam humanam aííumere , fed etia bo-
norare voluit perfonam creatam humana, 
quantum in ratione perfonie capax fuit. 







1 1 Q u a e f t . X X V I I . 
Quarca.quia fi aliorum hominum genera- A 
tío per fe intenta fiiít, vt cum Auguílin. & 
D . Thom. fupra docuimus, cur non ma-
gis humana ChriíH generado ex matre? 
Quinta denique , quia ficut mulier ex fo> 
lovirofa«fta íuit^íSc perfeá Deo intenta 
ante peccatum : ita generatio v i r i ex fola 
mullere /qux non ininus mirabilis futura 
erat, perfedebuic intendi propter perfc-
(Ttionem diuinorum operum, quae ex mi-
rabiliquac/jm varietate coníurgit. QUÍC 
ratio fufl^amentum habet inLeone Pap. 
8c aljjspatnbus,quos tom. i.difputat.3.fe-
¿tione.i. c i tauí , quibus addi poílunt Da-
mafcen.lib.^defidejcap. i ^ . & C y n l I . I e -
rofolymit.catecheíi. iz.Auguft.fetm.y. de 
Natiuit. 
Sed contra,quia ficut de Chrifto J ita & 
de Beata Virgine faepe faníflijndicác.fuif-
fe pracdeílinaLam matrem Dc i cccafione 
peccati. Vnde Auguíl. fefm. i . de Natiuit . 
poilquam rriuita in laudem Beatae V i r g i - B 
nis dixerat, ita concludit. I¿íeo omnes iftos 
tur fus n-itam ^irco Matia in Domino nofiro 
lefit Chrifto fujcep^t '^t ómnibus adfc confu-
gieaiibifS fxminis[ubiícniret, O" fie reffauta-
ret smnegenus fceminÁrH,ficut omnegenus >/-
rorum iyidnm nouus rea per at Dominus tefus 
chriflus. Et cíariüs in expofitione fuper 
Canticum Magníficat, qux íiabetur in fine 
y.tom.EuapropterfHperhíamjinymt, abieEld 
e (i > Mar lacero propter humilítatem c(} eletfa. 
lufi. E t lu íHn.Mar tyr dialogo cumThrypho-
ne fatispoíl: med./^owojnquit, natus derir 
gine^t fer quam i^am fraude Jerpentis intra' 
uit tnobedientiarfer eandem fequeretur^enia. 
Confitmatur^quia fequitur, ante pracui-
fum origínale peccatü pr^definijífe Deum 
totam feriem generationum ab Adamo C 
vfqüe ad Virginem, quia non potuit Bea-
ta Virgo per feminalem rationem , & na-
turali modo ab Adamo defeendére, n i -
fi ex his parentibus, & progenítoribus. 
Confequens autem videtur creditu difíi^ 
cile. 
A d patres refpondeo 3 in illís 5c fimilí-
bus locis^cn explicare primam ratione, 
ñeque ordincm huius ptódeftinationisrfed 
proximum finem , quem Deus intendit in 
modo exécutionis eius, vt plañe conflat 
ex verbis lufHni 38ccx príori teftimonio 
AuguílinijVbi no de elcftioiie/ed de iílius 
executicne loquuntur. Auguftinus veró 
ínpofterioriloco,quauis nomine elcílio-
J^ efpond. 
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nis vtatur,tamen folum de illa loquítüí 
quoad efiPcftum eius, qued euidenter coñ-
í ía^quia dicit, Mariam e í íee ledam, j^ww 
fattori juo humiliter fe jubdcns}<tncillam fe no 
»j7»4«/V.Certumeít autem fi loquamur de 
prima eledlioneordine inteticnis, no ideó 
Mariam tuiífe eledlá, quia futura erat hu-
milis/ed pot iús ,quiaeleda eft, ideó i l l i da 
tum eíl2,vt eflet humiiis: in re tamen efíe-
ftum illius eleíticnis confecuta eft, quia 
per humilitatem congrué fe difpofuit. 
A d confirmationein,quamuis illatio illa 
pedeat ex quaeftione Phylica, fcilicet, an 
hoc indiuiduum pofsit ex alijs parentibus 
naturaliter generari , quidquid tamen de 
hoc fit ,concedo fequelam. Eft enim il lud 
confequens verum, 5c facile fuppofita diui 
naprgcfcicntia/5c cfíicacia dluins volun-
tatis,vt facile confiare poteft ex ijs, qu^ di 
¿lo art.3.diximus. 
Quar tó ex diílis colligitur quidrefpo-
dendum fit interrogati, an íi homo no pee 
caíTet , Beata Virgo futura eííet mater 
DeoDicendum eft enim, fi folum habea-
tur ratio illius primee eleclicnis,qua Beata 
Virgo per fe elefta eft,ex vi illius futuram 
fulíie,etiamfi homo non peccaíTVt,ficut fu 
turi fuiííentaiij hominesjilorumque gene 
rationes. Quia illa ele&ioj5c motiuü eius, W «• 
n ih i l inuoluit neceíTarió pendens á pee- ^""ffc* 3 
cato,5c hoc fuadent omnes conic í lurs pri ?wc,wo^ d 
mó adduftaeifi autem huic eleílioni cóiü-
gatur tota ratio diuinae prouidenti^, 5c 
praefeientia futuri peccati, faltem condi-
tionata,fic veré dici poteft neceflariü fuif-
fepeccatu,vt beata Virgo efiet mater De i . 
QIKE doifbina coftat ex ijs,quae in fimili 
quaeftionede GhriftoDomino diximus,eft 
enim eadem proportionalis ratio. 
Supereft tamen difficultas circa priorc 
parte. Quiá fi homonñ peccaret, 5c Ver- bvbium, 
bum ficret homo, non aílümerct carnem 
ex materno Vtero, ergo hec Beata Virgo 
futura eflet mater D e i , nec potuit per fe 
eligí in matrem,hifi occafione peccati. 
Antecedens probatur, quia fi Deus íieret 
homo abfque occafione peccati, aíTume-
ret corpus á principio perfc<ftúm , <Sc glo-
riofum, cui perfeflioni repugnar concep-
tio in vtero matris. Refpondeturprimum, Kefpond. 
fub obieftum illius eleílionis per fe, 5c 
intrínfecc non cccediíle i l i ud , quod in ar-
gumento fumitür , nec ex tali elefVionc 















fíeri homo immortalisjnon in ftatu gloríe, & 
fedin eo ftatu, qué haberét homnines via-
tores Adamo no peccante: per fe enim de-
cere potuic Chriftum eíle viatoré cum co-
ditione corporis ftatui hominum accomo-
data^vt 6c iilis raereretur, & fuo exépío via 
ad beatitudinem demonílraret. AddoAu-
guO:inum,ijb. i.de peccat.merit.c.x7.&.i8. 
dubitare^an homine non peccante , homi-
nes concipiendi eííent in paruis, & debili-
bus corpori bus,ita vt nec lingua,nec mem-
bris Vti poíTent. Qjaa nen oh/táteyincjyLit^xi-
gua \teri CApacitate) fofj'et omnipotentio. crea-
toris^lios nondumedttosagrandes (iatimface-
reSi igitur de ómnibus hominíb is ita A u -
guftinus exiftimauit, non imprcbabiliter 
poflet aiiquis dicerejetiam fí Chriílus con-
cipiendus eíletgloriofus, ócperfeftuSj hoc 
n ih i l obñare, quominus ex materno vtero 
progrederetur. Praefertim quia durate illa B 
vita immortalijin qua homines poft certü, 
ac definitum á Deo tempus,eflentad beati-
tudinem transferédi, potuiíTetfaciie beata 
Virgo ftatim pofl: filij conceptioné, & ani-
mo , & corpore íimul cum filio íieri glorio-
fa.Itaquc noneft cur dicamus dignitatem 
matris Dei per fe,aut neceílaríó á peccato 
penderé. 
D I S P V T A T I O I I . 
i n tres f eó t iones d i f t r i bu t a . 
De mtural i perfeBione, O* origine 
BeauVirgmts. 
Xplícata dignitate matris, ad 
quá beata Virgo praedeftina-
ta fuitjConfequés eft, vt tepus, 
& modu , quo dignitaté hanc 
coníceuta e í l , & perfeftiones 
omnes, quibus ratione iliius nobilitara eft, 
explicemus. Quia vero gratia natura fup-
ponitjideó in difputatione hac3omnia,quae 
adnaturalé eius perfe£Honé,& originé per-
tinentjprxmittemus, dicluri poftea de fu-
pematurali perfeftione. 
SE C T I O I . 
VtYum Beata Vírgofuerit naiurali mo-
do concepta, 0 ex auihus farecibus. 
c 
PRimum onmium tanquá certum ftatué- y¡r^ 0 tx f#-dumeftBearam Virginem procreatam puuCdYn4^  
effe ex v i r i , & foemina: commixtione car- n vm, AC 
nali,admodum aliorum heminun]. Quan- fam'mx, yt 
quam enim hoc ,ñeque in facra Scriptura *lt} hominet 
legatur, ñeque in Cócijijs expreíTc deíini- n/lt/t' 
tum íitjhabetur tamen certa tradit.one, & 
comuni confenfu totius Ecclcliac. Eft enim 
íinguiare priuilegiü Chriftijquod ex foemí 
na line opera viri cocéptus fit.VndeLucí, 
dicit Angelus ad Vivgmem^m^vj/ í t / í í" /^ 
¡Hperueniet tn teyO-Mtrus altíñimi oiumhra-
uit tibi.Jií caufam fubdit,dicens. Qjwd enim 
ex te nafcetur¡ant¡ií3\Qcah¡turfilius Dei}hñt 
ergo hace propria prxrogatiua Fili) Dei, & 
ad eius fingularem honoiem fpeftatjVt alte 
r i communicata no f uerit. Prxterea fcqui-
tur haec veritasex alio principio fidei, quo 
conftat indiguiíTe Virginem redemptionej 
quianimirum defeendebat ex Adamo per 
feminalem generationem. Adde in gráttíf-
íimis etiam hiftorijs mentionem fíeri pare-
tum Virginis, fub proprijs eorum nominí-
buSjfcllicetIoachin,& Annae, vt conftat ex 
Nicephor.lib.i.cap.7.&lib x.cap.3.vbi ex NÍV^W, 
Hippolyto Portueníi hanc hiftoriam re-
fert. Idem Epiphan, haeref.yS'. iSc infine, & Epipba, 
yp.circa medium,vbi expieíTc, inquit, 7*4-
tnetjí hiñoria MaridyO' traditio habenr diclñ 
e¡Je patriipfms loachinin deferto i^xor tna co-
cepit,non tamen^ quod fine coniugio, ñeque fine 
femine'Mri hocfaílutH fit, & ibi damnat hs-
refim Collyridianam, qua: aicbat, Mariarti 
humanae natur:E prorfus fuiíTe expertem. 
Plura habet Epiph.orat. de laudibus V i r g . 
i n tom.7.Bibliot. Damafcen.libr.4.cap.i DAmAji, 
& orationibus .de Beata V i r g . & Andreas ¿índr, ie¿ 
lerofolymit. oratione de Dormitione Dei- rofol, 
parae, & Germán. Conílantínopolitanus, OermAn, 
oratione de oblatione María: in tcmplum, Co»//4w. 
Greeor. Ny ÍT. orat. de faníla Chrifti Nat i - cJe^  NJ" 
uitate,Simeon Metaphr. oc ah;, qui hiito- ^ 
riam de Beata Virgine fcripferunt. 
Ñeque obftatquod Auguft. l ib.x^, con- jt^iíji, 
traFauft.cap.p. hiftoriam hanc de paren-
tibus Virginis apocrypham reputet: tum 
quia folum dici t , non haberc autoritatem 
canónica: feripturae , quod <5c nos fatemur:. 
tum etiam,quia folum illam reij c i t , quate-
nusFauftus aíTerebat.Ioachinum fuiíTe Sa-
cerdotem ex tribu Leui, quod citara hifto-
r i s non dicuntjneqj verum eft, vt infra v i -
debimus. Quo loco obiter aduertendum 
eft omnes praedi^tos autores honorifícélor 
qui de 
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FAntes /^V qui de his parentibus Virg 'nis , fentientej, A nc quantunuis fenili^íSc fteriii^ex vi cocep-
. gmts n'ibh- Jlíos nob:Ícs,& honeílxcondicicnis^ac fta-
les' tus fuiíTe-Q^pd notancii eft contra herét i-
cos huius teiuporisjqui iniurioíé de V i r g i -
n e ^ CÍUÍ parctibus loquuntur, cotra quos 
viátA poteft Canif.íibi i . de Beata Maiia, 
Ctni/ius. cap .4.& üb^.cap . / .Nota te t i amDamaíc . 
v.m.ijc. nomina horutn parentum non vacare my-
fts*rio,quia ^Annd^ratiam, feu mifericordia 
loachin vzió,oominns Jjrmabit, ícn fu/cita-
¿/VjintcrprcraripoíTumus. Quoindicatum 
eft epsgíriíturós.fuifle filiam^perqua Deus 
<5c mifencordiam rüícitaretJ& graciam co-
íirjnarct. 
Dico fecundó^Hxc B. Virginis cocepiio 
Coctftin VW noníine aliquo miraculo, & lüpcrnaturali 
ginis mtira~ virtute perfefta cft.Ex diíHs patet.Referut 
' ^ ' enim A.nnam fuiííe fterilem, & vitam íine 
prole vfque ad feneftutem produxiíTe 3 & 
oration:bus conceptionem Virginis impe-
traíle.l ta referunt Nicephor.Epiphan.Da 
Hjcephar, mafced.& Gregor. Nyf. locis fupra citatis, 
Epiphan. & autor Lbri de ortu Virginis, qui nomine 
Vamajc. Hierony. inter opera eius habetur. Vnde 
Orrg. Nj/. CoC{uc|ii;ur ratio,namfterilem/enemJ& ex 
fene cóciperejUO fit fine miraculo,fed Bea-
ta Virgo hoc modo concepta fuit;ergo. Co 
finuatur primo ex Damafceno orat.i.de na 
tiuít.Mar.quia decuitjVt adfummum mira 
culumvia per miracula fterneietur, «3c ve 
tionis debitum habet contrahendi origina-
le peccatum^vt Auguft.notauit,lib. 3. con-
tra lulian.cap. 11. Deinde, quia modus co- Jugtt. 
ceptionis ex Spiritu fancto proprius eft 
Chrif t i (vt diximus) alia vero cocepcio ex 
párente fterili, £c fenemultis alijs fanftis 
communicata eft,vtIoanni Baptiftae,Ifaac, 
& c . Vnde etiam fumitur conieclura hunc 
faltem pofteriorem modum miraculof^ co-
ceptionis Beatam Virginem decuiíTe. 
Exquo etiam veriíimilc eft, hanc virgi-
nis conceptionem fuiíTe parentibus diui-
nitus praenuntiaram , vt aperté refertur in 
di6l.lib.de Natiuitate Maria^jnomine Hie-
ronymi,5c Epiphan.haeref.7o.& fatis indi- ii1erortm 
cat Gregor.Nyf.fupra dicens, xAnnam cum F.plphm. 
g prolem a DCO po¡iularet,nuiu diuino fuijjc cea- G^g. V-yf, 
jfrwrff^w.Cuius verba Nicephor.vfurpauit. Xicephor. 
Et quidem íi coceptio Ifaac, <5c loanis Bap-
tiftac, parétibus diuinitusnuntiata fuit, ve-
ri íim i ! e admodü eft parentes Virginis hoc 
beneficio non fuiíTe priuatos. Vnde Da-
mafcen. fupra de beatifsima Anna loques, 
inquit, Quemadmodu pnJctilU Kyinna, cum Coceptto fi t 
fterilitatis morbo Uboraret, per orationem, ac iin*s P"™1* 
promijiionem Samaelem proareauit: eodem mo* t^usi Prx " 
do h<ec etiam per obfecrationcm, Gr promiílio' mmiéít4m • 
„ . ' . • ^ . c J r Dam/iíc. nem > Dei gtnetncem a Deo acceptt, Vf ne hac 
in fabricanda Virgine gratia naturam iu -
uaret,ac prseueniret, & vt parentes V i r g i -
nis ad talem fructum fufeipiendü fe fe dc-
fiderijs,& orationibus difponerent. 
Dices,Maius miraculum videtur conci-
obleBió. P1 ex fenc fterilijquám ex fola muliere iu-
uene , & fcecunda. Na in priori opere deeft 
tam cfficiens, quám materia fufficiens, & C 
vtrumque fupplet Deusrin pofteriori vero, 
materia proportionata fupponitur.Deusqj 
folum vices caufac cfficicntis aíTumit. Ref-
\efpond. pondetur negando antecedés,quia in prio-
ri operenon omnino deeft virtus efficiens, 
& materialis caufa , fed vtraque concurrir 
licét imperfeta,ideoque diuina virtute iu-
uantur^quanquá conceptio in reliquis óm-
nibus fiat natura'i modo,& per carnis con-
cupifeendamrat vero pofterior conceptio, 
c\ux ex íola f^mina fit virtute Spiritus íán-
.(fli.longé altiori modo fit. Quod á pofterio-
r i declaratur,prlmo quidem, quia qui con-
cipltur virtute Spiritus fancli, ex vi cen-
ceptionisfux , non eil cbnoxius criginali 
peccatOjqui vero concipitur ex vir i l i fenji 
quotjue¡cuiqua exilluñribus matronis cederet. 
Vlt imó verifimile ex di<ftis fit ( quod in 
eodem lib. D . Hierony. dicitur ) diuinitus 
reuelatum eíTe parentibus nomen Marise, 
ficut nomen Ifaac reuelatum fuit Abrahae, ^ 
Genef.i7.& nomenloannis Baptiftae,Za- ña diumi-
chariac,Luc.i . V b i etiam Elifabethindica- tus reueU-
tur fuiíTe reuelatum, vt ibidenotaui tAm- tum pMenti 
brof. non eft aute verifimile fingularc hoc us' 
diuinae prouidentiac genus, & amoris indi- ^ ^ r 7 * 
cium alijs conceílüm , virgini fuiííe denc- m 
gatum, quod indicauit Arabrof. l ib . de in-
ftitut.Virginis,cap. s.áicH^nde cr fpecia-
le María Domini hoc mmen inuenit) quod (igr 
mficat, Deus ex genere meo. Quam nominis 
etymologiam, non inuenio>vnde AmbroC 
futnpferit. Nam iuxta proprietatem l in -
guac Hebraicas, aut Syriacac , Maria potius 
ftella maris, kn Domina interpretatur7 v i 
coftat ex Hieronym.lib.de nominibusHe-
braicis,& Damafc.lib.4.c. 1 c.& alijs patri- „• 
bus,quosCanif. congerit,lib. i . d e B . V i r g . D¿mAjc, 
cap. 1. vbi de hoc venerado nomine copio.- Canif. " 
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S E C T I O 11. 
I n q m naturah perfeSiione cocepíafue-
m Beata Virgo. 
I Nquír i hoc loco confequcnter potcrat, quo tempore Beara Virgo concepta íír. 
Sed in hacqu2efl:ioncexplicanda_, n ih i l efl: 
quod immoremur jfupponimus enim ex 
Niccph.lib.x.c. 3. quartodecimo vel déci-
mo quinto aerads anno ( quod infra fuo lo. 
co dcfíniendñ eft ) filium íuum concepiíTe: 
vnde, íi quae in fuperiorlbus diíla funt de 
tcmpore.quo incarnatio fafta eft, cofidcrc 
tur/acile eritterapus conceptionis/eu na 
tiuítatis Virginis.ad vera chronologiae ra-
tionem rcducerej faltem quod ad numerü 
annorum pertinet. Nam quod ad menfem 
attiner, cccleíiaftica traditione habemus, 
oftauo Septembris die natam fuiíTe^atquc 
a deó oftauo Decébris die fuiíTc coceptam. 
Quo autem die hebdomadac nata^vel c5cc-
pta fueritjncertum eft. 
OmiíTa ergo chronologica quaeftione^de 
naturali perfeftione Virginis breuiter dice 
dum eft, corpus beatifsiinae Virginis fuiíle 
infuafpecie, & fcxumaxime perfeftum. 
Ita docent omncs patres^qui de Beata V i r -
gine fcribunt. Nec poteft ííne temeritate 
negari^cum nulla autoritas^vel ratio obftet 
& per íefe decens,ac myfterio Incarnatio-
nis máxime confentaneum fit.Primójquia 
exi l io corporeChrifti corpus formandum 
eratrad diuinam ergo prouidentiam perti-
nuit accommodare mediü fini, & materia 
cffeftui aptam preparare, pracfertim cu di-
uina virtus.quae in hoc opere íingulari mo-
do operabaturjfacillimc hocpoíiet perfícc 
re.Secüdó, quiadecuitChriftum,& V i r g i 
nem eíle ínter le íimillimos^non folum mo-
ribus.fed etiam & corporis perfcdlione ¡ & 
affeftibus. Haec enim íimilitudo)& ad c5ci 
liandum amorem,& admaiorem perfeftio 
ne pcrtinet:vnde hoc fuiíTe beatse Brigittae 
rcuelatumjegiturin i.lib.c.50.&: j i .reue-
lationum eius. 
Vnde colllguntmulti, Beatam Virgine 
propter oplimam corporis complexionem 
cum magna moderatione animí coniun-
¿lainjiniquím in verum, acproprium mor 
bum incidiírcJ& Sophro.in Epiít. Synodi-
ca,quae habetur in.6.Synod. A<^. 11. dicit, 
corpus Virginis abomni contagicnc fuif-
S e d . I I . 
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fe libcrum , & eius carnem , tfnmdcfíUtam, 
pnrifsimam vocat, quae far.Üa c? itnmacu 
¿ara dici turin eadcm.o. Synodo aftio. 18. 
in ediílo Conftantini. Et conieíture addu-
¿lae de Virginis perfeftione, & cum Chr i -
fto fimilitudinejioc fatis confirmant, vtre 
fteCaiet.docuit opufculo de ípafmo V i r g . C^ iet. 
tkGalatmuslib.y.cap.io.quanquam Abu- CtUtin, 
lenf.quaEft. 1 ^.in capit.ia.Leuit. cotrarium 
ex parte fentiat, fine fundamento tamen, 
vt latius traftauimus iníra de Chrif t i con-
ceptione difputantes. 
Secundó colligitur Beatam Virginépr? Vulmtuda 
ditamfuiíTe honeftifsima corporis pulcri- Virgtneitvr 
tudine^vtlatc docuit Anton.4.p.tlieologa- ¡>o"s quata, 
l i t i t . 15r.cap. io.$.x.& colligitur ex Ricar-
do V i ^ o r i n . capit.z6. in Cantica^vbidicit 
fuiñc^ultu ^/íngelico,tam corpore, quetm me- KJ™*^ 1** 
te}accommoáas'ú\ud . Tota pulcra es amica lítcí' y 
mea. Vnde Greg. Nazi , in Chriílo paticn. ^ 2f'0y¿ 
ante med.íic mcpiit.o Fngo, forma quanito iymt 
re careraspr¿is,8c Andreas lerofo. ferm. de 
aíTumptione íic ad Virginem loquitur, Exi 
mia f>Hlchntitdo}a neo feulpta ñatua^reSíe ¿ef 
cripta. Vnde pulcritudo Rachel, & íiimi-
l ium mulierum veteris teftamenti figura 
fuit pulcritudinis Virginis . Huicdeniquc 
veritati confentanea funt^quae deforma 
Virginis refert Niceph.lib.z.cap.xj.Ratio . 
praeterea fumpta ex fíraílitudinc cumChri ueP or' 
fto^que priori tom. oftedimus etiam in cor 
porefuiíle pulcerrirnü, hoc ipfum cenfír-
mat. Deniqueratione naturali hoccolligi 
poteft ex principio pofito. Nam corporis 
pulcritudo ex óptima ccmplexione, & 
proportione mcbrorü nafeitur, corpus aute 
Q Virginis fuit optime temperatum, omnia puiCY¡tu¿9 
etiam eius mebra perfeftam proportione ytrginjS (4 
habuerunt,ergo. Addunt vero grauifsimi Jíiutis, in-
Theologi talé fuiíle Virginis pulcritudí- (cmmum 
nem^vteá intuentes non niíi ad caftiratc, D.Tbom, 
&pudici t iá excitaret. Ira docuitD. Tho . 
in 3.d. ^ .q. i.art.z. quacftiücula. 1. ad.4. t]ui 
méri to adiugitjhunc fuiíle íingularis gra-
t i s effe£luni,quia folanaturalis forma, aut 
virtus,vel medeftia ad illum no í'ufficeret. 
Prefertim cum addat Alen, ^.par.q.p.m. 3. 
art.i.Beatá Virginem fuo afpe£lu cócupif- '/í^n' 
centiae motus extinxií le. Qvod videtur 
prius docuiíl'e Ambr.lib.de in l l i .V i rg . c.7. 
vbi íic mcpiit.Tanracrat eíusgraria,~)t non fo 
lum in fe ~\'irginitatcm ferueret, fed etiam }fi 
ejuos inuiferer, tntegritatis infígne conferret. 
Idemd0cuitS.B0naueniur.in3. diftinfl:. 5. Vouauent. 
i.p. 
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Vlnmoaddédum efl: Bcatam Virginem 
anirnam perfedifsimam fuiíTe fortirá.H^c 
concluíio fortiüs perfuaderi poteft ómni-
bus teíümoni)sJ& rationibus, quibus pcrfe 
c^onem corporis ccníínnauimus. Pr imó 
qu-dem^quia perfeíb'o anim^ magis nccef-
faria eí^quám corporis.Secundó quia £imi 
litudo in perfe<^ione animac nobilior eíl, 
quam corporis. Tcr t ió quia anima accom-
modari de/jetcorpori^ c contrario.Qiiar-
tó denigue; vt pcrfeftirsima grafía Jiaberet 
propornonatum naturas fundam^tü. QuS-
ta vfró fuerk tora hxc perfeílio, «Se an cura 
perfeccione Adx, aut Euac, conferri pofsit, 
nec multú refert, ñeque in hoc certum ali-
quid deíiniri poteíl. 
S E C T I O I I í . 
V t m ri Beata Virgo ex tribu luda , 
ex Jíirpe Dauidormnem duxent. 
D E genealogía ChrifH t ra f ta tD.Tho. iniia.quaeíh^ i.art. j.difputans 
cnim de Chrií t i conceptione, cófequenter 
diírerltdeiljiusgenealogiaJ& origine fecü 
dum carnem. Quia tamen geneaíogia Chrí 
fti,& Virginis eadé eíl.quonia Chriítus no 
habet humanara o r i g i i ^ nifi per matrera, 
ideo breuiter hoc loco rem totara expedis-
mus. Fauftus igitur hzereticus ( vteftapud 
Auguíl.Iib.xj.contra ilJurn,cap. ^ .Sc.^ af 
feruir Chriítum , íinon fuitgenitus e x í o -
feph.non potuiííe eíTc ex familia Dauid, 
quia Beata Virgo no eratex illa tribu, fed 
exLeuitica, cura efíet cognata Elifabcth, 
Luc. i.Gnoftici auté hzeretici de flirpe Ma-
riíc portentofura librum fcripfcruntjquem 
confutat Epipha.hxref.if). 
DIcendum vero primo eíl Beatam V i r -
gíncra duxiíTc originé ab Abrahara, & la-
cob ex tribu luda per farailiara Dauid, Efl: 
res certa de fide. Quia ex feriptura conftat 
Cnriftü fuiíTe promiíTura Abrahe. Gcnef. 
18.(Sc.zx.& Jacob Gcnef zS.coflat ctia fuif 
fe de tribuluda.Gcn.2.9.&adHebr.7.6c fi-
lium Dauid,Matth.r.adRom. i . & exva-
rijs locis Euangeliorura confiar, comunera 
fenfum oraniú Hebrsoru fuiíTc.Mefsia fu-
turum fuiíl'c filiuni Dauid.Match.22. Mar 
ci. 1 x.Luc.ao.loan./.Qupd etiara fatis con-
uincitur ex promifsionibus faítis Dauid 
B 
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A 2.Reg.7.& Pfal. 11 i . quas in Chriflo fuiíTe 
impletas teftatur Angelus Luc. 1. Deniquc j0im. 
ctiam ínter gentes adeó haec fama percre- í.i{_eg.y. 
buitjVtVefpaüanus.&DomitlanuSjCmnes, kfdm • 
qui erant de ílirpe Dauid,interíicere tenta 
iicrint^co quod ex iila progenie Regem na 
feiturü audijílent, qui ómnibus dominare 
tur.Eufe.lib.j.hifl.c. u . & . i jf. Hascauteom EHJCLU 
nia non poífunt in Chrifíum cóuenire niíi 
ratione matriSjCÜm fecundüm carnem pa-
trem non habuerit. 
Dices ,Chriftus dicitur in Euangelíofí- o¿/fí7/o. 
liuslofeplr.ergo vt dicaturíi l iusDauidjaut 
JudsEjfatis elljquodlofephjfueritcx tribu 
ludá^Sc familia Dauidjetiam íi Beata V i r -
go no eííet ex illa tribi^quia Chrií lus fuit 
veluti adoptatus filius lofeph íure ceníu-
gi) ínter Mariam^Sc lofeph, hoc autem fa-
tiseífe indicatOrígenes lib. 1. fuperEpiíi:. Otlgett» 
ad Rom.& Augult.libr .i .de coníienfu Eua ¿dgtá* 
gcl.cap.z.Refpcndetur certum cíFe deberé KeJ¡fon' 
Chriftum non tátum hac ratione, fed quia 
veré carnem fumpíit ex filia Dauid.dici,ac 
veré eííe ex familia Dauid, vt bene docuit 
Auguíldib.! j contra Fauf.cap.8.(;.& 10.8c Jugttfi^ / 
Euíeb.lib .7 .deDemóftrat. Euangelic.cap. Bujcb. 
.^de,6.8c indicat Athanaf.l'b. i.de huma- -¿thartif. 
na natur.fufceptanon longé a fine. Et pro-
batur,quía alias ficut Chrif lus,ró veré fuit 
fed exiftimabaturíiliusíofeT- hj ita non ve-
ré eíletde tribu luo'áxjucd efl centra Pau-
lura,nccfccundum veram fuccefsicnem, 
origínera a Dauid defeenderec contra íl 
ludPfalm. 1 3 i.Defrttflu yentristui fonatn pj4i. l u 
fuper fe Jet» ttatm. Quod teftimonium de Petrus* 
Chrí fio interpretans Pecrus A¿lor.2.citar, 
De fruclulumli eius ftderf fuper fedem eius, 
& Tertul.lib.de carne ChriftíjCap.x 1. íimi TenulUn, 
YiKtrltpx, Delumbis Daniel. Conflatigitur íjai.n. 
Beatam Virginem contentara fuíífe in lü-
bis Dauid,6c propterea Chriflum dici, Fr» 
ítum Umhorti eins.Qu.od expofuit Ifai. cap. 
1 i.áicens3Fgre(jietur \iírg4 Je radice lejfc,®* 
fíosde radicceius afcendet. Supraenim ex: 
Hicronyra.& alijspatribus interpretad fu Hwín. ' 
mus, hancvirgam eíTe Virginem,florera 
autem,Chriflura, qui propterea dicitur. 
leo detrihu. íuda,radtx Z>4«zV/.Apocal.^ Ac ^ 9 r . ^ 
deníque Paul, ad Román . 1. ¿ui fatfus efi l^w.?! 
( inqni t i ei ex fe mine Dauid fecundum car-
nem. Nec interprctatioOrigenis admitté-
da vlla ratione e s q u í a fola adopLÍo,vclpo 
tius exifl:iraatio,non fatis efl^vtdicatur,^ 
ftiisfecnndítm carnem ex femine D4Híd}ücut 
non 













nonpoffet vilo modo dici faftuscx femine A 
/O/^ /J, Auguftinus vero inpr ior i loco fo-
lum dicit , í inon eílen alius modus exp l i . 
candi locum Matrhaei ^ i l lum poííe fuffi-
cere. Conííderatis tamen alijs ícripturae 
locis^certum eftquoddiximus. 
Sed hinc infurgit grauis difíicultas: fe-
quitur enim Matthaeumnó reftc narraíFe 
genealogiam Chr i f t i , deducendoillá víq; 
adlofeph, quandoquidem hoc non fatis 
efl:, vt Chnftus oftendatur eífe ex familia 
Dauid. Ñeque enim fatisfacit vulgaris re-
fponíio.nimirum Matíhacum hoc feciíTc, 
v t confuetudinem fcripturx feruaret^nar-
tandi genealogiam per paternam lineam. 
Cur enímoportui t moré hunc ín Chrif t i 
genealogía femare, cúm mos naturs in 
illius conceptione feruatus non fuerit, qui 
ex matre íine patre procreatus efl: ? Quod 
vero quidam aiunt, cum MatrhaeusHe- B 
bracis ícriberct, recens Conuerfis ad fídem, 
non fuiíTe expediens, veftatim in ini t io 
Euangelij, tantum myfterium illis propo-
neret^ne illos á íide deterreret, hoc, i n -
quam^frinolum efl:. Nam ftatim in eodem 
capite primo Euangelij ,clarifsime idem 
myílerium proponitjdices.^wo^ enim in ctí 
natum ej}}de SfirttH Sanfto ejf. 
Refponíio communis patrumeft , non 
opomiJÍTe víitatum feripturse veteris mo-
rem in initio noui teftamenti ftatim i m -
mutari. Quia explicara origine lofeph, 
confequenter conftabat Virginem eíTe ex 
eadem trib^quia lege lata Numer.vltimo, 
fceminas neceíTarium eratjViriá ex eadem 
tribu i n matrimonium dad - ita Chryf! 
hom. fecunda ín Mat. Hier. Anfel .Theo-
phyl.Euthy.& alij in primum cap.Mat. 
Sedinilabitaliquis jquiahaeclex^nec v . 
fuit vniueríaüs, nec femper feruabatur, 
conftat enim Dauid duxifíc Michol ex 
tribu Beniaminjib.primo Reg.cap. 1S. & 
ludicü.zi.filij Ifraeliurarunt.fenon datu-
rosfilias fuasíilijs Bsniaminin vxores^pro 
pter quoddam crimen: quod eftíignum id 
faceré antea iicuiíl'e , tam in illa tribu, 
quam in alijsAc denique certumeft, inter 
tribumregiam , & Leuiticam : faEpeeíTc 
contraída matrimonia, vt conftat Exod. 
ó.vbi Aaronaccepitvxorem Elifabeth ex 
tribu Iuda, & fecundo Paralip, fecund. 
loiada Pontifex habuit vxorem lofabeth 
fíliam reo;is loran. Vnde non video cur 
Phyio luasusj l ib . i.de monarchia verfus 
jfínem dixer i t , aljjs quidem facerdotibus 
licuifle ex alijs tribubus vxores ducere, 
eoquod non expediret plebem in rotum 
fubmoueri á facerdotum affínitatibus, 
Pontifíci autem non pcimit t i nifiex fa-
cerdotali genere vxorem accipere. Nlíi 
fortaíle regiam tribum non excludat, 
quiartgales focminae, aliqua ex parte ex 
facerdotali genere defeendebant. Etau-
getur diffícultas, quia i l lalex citata ad 
íuramum praecipit coniuges efle contri-
bules,non vero ex eadem familia,íic enim 
hzhztyNtibant^uibHsyolunt, tantum\tfud 
tribus homtnibus, ergo ex narratione Ma t -
thx'i non poteft colligi Virginem fuiíle ex 
familia Dauid j eftó concedamus eífe ex 
tribu luda. 
Refponíio communis eíV.eamlegem ha j^ ffponfioia 
buifíe locum in foeminis fuccedencibus in mmis, 
hacreditate paterna,vt plañe colligitur ex 
citato capite vkímo Numeror. li occaíio 
ferendi legem illam,&: illius ratio coníide-
retur,vnde Septuaginta, & Chaldaica pa-
raphraíiSjdarius dixerüt , omnis filia hieres. 
Idemquc colligitur ex Tobiae.y.Tunc au- Tokj, 
tem oportuifte hanc fíliam ha?rcdem , feu 
vnigenitam dari propinquiori, vt familia 
feruaretur , vt indicarur in eodem ca p. v l -
t imoNumcr . in verbo, i l lo. nucenf Vxores 
de tribUiCr cognatione/«<<,& infra , "Vi h<ere* 
ditaspermaneat infamilijs , & a fimili colli- T>eute. 1 ^ 
gitur ex Dcutercnomi.2 & Ruthitertio, ^«//í. 3. cr 
&quarto . Virgo autem Maria erat filia 4* 
vnigenita,& hsrcsloachim^vndcconclu-
ditur fuiíFc propinquifsimam lofeph,ar-
que adeó ex tribuluda, 8c familia Dauid. 
jfíanc reíponíionem late, & eleganter de-
claratEufebius Emií lenus.hom.denat iui- Eujeh. E* 
tate Mar ix . Sed adhuc non eft cuacuata mtí?. 
diffícultas, hzc enim refponíio fupponc-
re videtur , quod probandum erat. Fau- obieciio» 
flus enim,vel quiuis alius,quinegaret V i r 
ginem efíe de tribu luda , fed facerdotali, 
ex patre facerdote, confequens eft, v tnc . 
garetillam eíTe fíliam h^redem^uia in trí 
bu Lenifica non erant hxreditates: ergo 
exMatthaco nullum argumentum contra 
eum.qui hoc modo contenderet, fumi po-
teft.Refpondco igitur M atthíeum non in- K'ffMfol 
tendiíle eo loco probare Chriftum eíTe ex 
tribu Dauid, fed íimpliciter narrare hifto-
riam:fuppofuit autem i d , quod eo tempo-
re erat inter ludamos notifsimum , Ma-
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haereclemj5c ex eadem trjbu;6c familia ex 
cjuaerat lofcph. Et quialudíei , adquos 
i'cribebat, in hoc repugnaturi non cranc, 
fufficies efTc duxit famiíiam,& lineam l o -
fephi defcribere. Ecex modone Spiritus 
Sancli, cuiusnutufcribebat, vficatiorem 
fcripturx morem feruare voluit. Primo vt 
fcripturarurnccnreníio, & conuenicntia 
in ipfo ftatimnoui teftamenti exordio ap-
parercc. Secundóle interMaria^&Iofeph 
verü infercefsiíTc m a r r i m o n í ü v e l eo con-
ftare^<]Uod lofepho vt capití defereba-
tur.Adde Spiritum Sanftum, praecipuum 
facrae Scnpturr authorein3 no t a n t ü M a t -
th^o, {cd etiá Laca ad feribendam Chrif t i 
genealogiam vfum fuiíTe^voluiíTeqj ómni -
bus modis declarare ChriílumeíTe exDa-
uid, vt in fequentibus ampliusdeclarabi-
tur. Et hoc confírraat, quodLucas, c^.re-
fert, afcendiíTe Beata Virginem cülofeph 
in Bethlehera ciuitatem Dauid , vt deferi-
berentur, tanquam de cadera ftirpe gene-
ratíjVt Hierony. notauit ] «5c tanquam ha-
bentes propriam facultatem , <3c hscredita-
te in illa tribu & familia. V t enim colíigi-
tur ex lofcphojlíb. 1 S.antiquit.c. 1 .illa def-
criptiomagísfiebatintuitu facultatú, feu 
hereditatunjjqurim perfonarura. 
Secundó dicitur Beata Vírginc defccdií^-
fe ex Tuda_)<Sc Dauid per linea paterna , & 
no tantñ niaternam. Hanc aííertioné con-
í l i tuopropter A_ug.qui difto loco l ib. x^, 
contraFauíi . videtur fentire^ad veritatem 
facríe Scripturac dicentis Chriftum elle ex 
luda j & Dauid , retinendam , fatis eíTe y íi 
Beata Vi rgo faltem per materna lineara, 
ab illis defcendilTe credatur. Quod non 
difplicet D.Th.q.3 i.ar.z.ad.z.in íine.Co-
cluíio tamen poüta eíl D . Tho .in. 4 . d. 30. 
q . i .ar t ic f.q. 3.ad.4.& diferte aíferitur ab 
Ámbrof.lib. j . i i i Luca Se Damaf.libro.4,c. 
1 j.&abalijspatribuSjquos ílatim refera, 
& videtur fatis probari ex promifsioni-
bus citatis. Nam fí Chriftus per mafculi-
nam lineam defcendi í íe texLeui , potius 
ad illum^quám ad ludam, vel Dauid perti 
nuiffet promifsio.Sed prasterea j probatur 
ex Paulo ad Heb. 7. vbi affirmat Chriltú. 
cííe de tribu luda.& negar eíTe de tribu Le 
uí: ergo & Beata Virgo fuit de tribu luda, 
& non de tribuLeui.abrQluté, & íimplici-
ter loquen do , quia (vt diftum efl:) Chrif . 
tusno fortitur tr ibum, nifi per Virginem; 
ergo defeendit Beata Virgo per lineara 
ArticJ. 
A paternam ex tribu luda, & non ex tribu 
Leui: patet confequentia.Primó, quia ab-
íolute magis denominatur aliquis ex pa-
terno, quám ex materno genere,Secundó, 
quia faltem non poteíl: veré de aliquo ne-
gari ,quódíit ex illa t r ibu , feu origine , ex 
qua eltpater eius.Chrifhis autem, & con-
fequenter Virgo íimplicirer negatur eíle 
ex ftirpe facerdotali ,v t notauit e t iamD. O.Thom, 
Tho.fupra.q.ia.art.i.ad fecundü.Tertió, 
quia diftin¿lio tribuum in paterna linea 
conferuabatur, vt indicauit D . Thom.fu-
per ad Heb. 7. & clarius notauitlanf en. in lAríítn> 
concord.cap. 6. & poteft facile oílendi. 
Quia f i l i s Leui dabantur in macrimoniú 
filijs luda, & écontrario, vt ofíenfum eíi^ 
ergo, vt tribus non confunderentur, per 
lineas mafeulinas neceífarió diílingui dc^ 
buerunt. Quar tó denique coníirmaturex 
B fupradi(fi:is.Quia,fi Beata Virgo fuilíet f i -
lia facerdotis, etiam íi haberet matrem ex 
tribuludajnon habuiíTet hsereditatem pa-
ternam , quod efi: cotra omnia fupra difta, 
ergoloachira pater Virginis no fuit ex t r i 
bu Leui , fuit ergo ex tribu luda , nam fo-
lum inter has tribus poteft eíTe contro-
ueríia. Ñeque Auguftinus in citato loco 
contrarium dicit , quamuis confutando 
Fauflum , vt i l lum conuíncat, varios mo-
dos explicet, quibus Beata Virgo potuit 
ex Dauid originem trahere. D . Thom. 
autem in priori loco citato, n ih i l aliudfc-
cit ,quám Auguftini verba referre. Aducr-
tendum vero eft, teftimonio Pauli , & ra-
tionibus fa¿l:is re í le conuinc i , Virginem 
Q per lineam paternam defcendilTe ex tribu 
luda. Quod vero eandem lineam traxerit 
ex familia Dauid, non fatis poteft, i l lote-
ftimonio probari, Suaderi autem poteft 
alijs teftimonijs, quibuspraedicatur Chr i -
íhis fílius Dauid , eiufqj regni fucceíTor. 
Reliqus etiam coniefturae addu¿lae, fer-
uata proportione hoc fatis demonf. 
trant. 
Dicotenio:Beata Virgo per lineam pa-
ternam defeédit ex Dauid perNathan, & 
íilios eius, quamuis verifímile íit aliqua 
aliavia habuiíTe originem ex Salomonc. 
Prior pars huius conclufionis non eíl cer-
ta fed probabilkDocuiti l lam Damafcen. Dsmafíe, 
lib.4.c. 1 vbi etiá genealogiam deferibit, 
iuxta quam,íi vpra eft,genealogia Virginis 
eíl eadem,quam defcripGtL'ic.c.3.excep 
tis tribus primis gencrationibus, feilicet 
á L e -















á Leui vfque ad Virginem : tamen áLeui A 
víque ad Adam eft cmnino eadcm:eam ve 
ró compIeuítDainafc.dicés^Leui genuif-
fePancherafnjh'cBarpantheram, hic loa 
chin patrem Virgmis,vnde iuxta eandem 
deícriptionem, loíeph, 6c María erunt i n 
cjuarto gradu confanguinitatis, non natu-
rali/ed legaliiquialofeph dicitur fuiíle Ic 
galis filius Heli,6c pronepos Leui^qui erat 
atauus beate Virginis/ed h^c deduilio Da 
mafc. habetdifhcultaiei intra attingédas. 
Melius ergo confirmabitur con.ex Luc. 3. 
íiraulque deferuiet ad conciliandam ge-
nealogiam Chrifti,quam ibi deferibit L u -
cas, cum ea quá Matthacus cap.i. deferip-
íir.Primo ergo probatur concluíio ex di-
£k)cap .3 .Lucf^biíicdicitur. ,Ef ipfs lefus 
erat iHcifiens^utíp (C»/iorum triginta, Vf pu-
vbi 
Euangelifta deducit lineam vfque adNa- g 
than t i l iüDauid, & deinde vfque ad Ada, 
fed veriíimile eíl ibi narrare genealogiam 
Virginis ,& non Icfeph,ergo.Probatür mi 
ñor primo quia ira expunüt illum locum 
graues,quamuis recentiores authores,Ca-
ietanus.lanfen. Dionyf. Chart. Arias Mo-
tanus,Gagneius,Palacius,5c alij expoíito-
res Matth. 1. & Luc. 3. Galatin. lib.7. cap. 
1 z. loannes Dried. lib. 3. de dogmat. cap. 
j . pa r^ . in fine, & loannes Lucidus lib. 7. 
deemendationetemporum, cap.i. Cano. 
1 i.de locis,cap.^.Soto in.4^.30. q.x. art. 
1. & idem fentit Canif.lib.i.deDeipara.C, 
3. vbi hanc fententiam ex Hofandro rc-
fert.lib. i.Harmon.Euan. c. \b. & probare 
videtur idem Erafmusannot.ín cap, 3. Lú-
ea:. Citari autem íolent in hanc fentetiam 
Hieronym. vel author lib.de o r t uVi rg . 
& Aug.lib.2.de quseílionib. Euangelior.q. C 
5.fed hislocis nullumeíl verbum de hac 
re. In libro autem primo quarílion.veteris, 
&nou i reílamenti. q.^'í. & lib.z. q.6. qui 
nomine A ig.in tit.4.continentur, indica-
tur hxc expoíitiojquatenus ibi dicitur,cu 
Lucas ait^nifuit Hcli, non de íofeph , fed 
de Chriílo loqur. Qjiod flatim expone-
mus. Cicatur etiam pro hac fentenc:a Da-
mafcen,lib.4.cap. Sed imra^rito ülius 
enim fententia iam expl'rata eíl. 
Secundó hec expofitio facile accommo-
datur textui.Ciím enim Lucas ait, E^ ipfe 
Jejits trat tncipicns quAji annorHm trigtrrtd-fti 
putabatur filius loíeph^ui fuit / 7 f O p t í m é 
intelligítur illud relaiiuum, j«;,non refer-» 
re lofephum , fedChri í lum , qui dicitur 
fuiile Heii,r;0 filius,{ed nepos. Cum enim 
Euangeliíla ex proféíTo fermonc de C hri-
ílo haberet, & folum per occahoncm r.ü-
minallst Iofeph , non eíl credibi.'e totam 
fequentem genealogiam ad I o f e p h . n n 
potius ad ípfum lefum retuliíle ita vt ver-
bum i l i u d ^ í putab.uttr fUius Infcf'h,peY pa 
rentheílm legaiur, quae conílru<flio veré 
quadrat cum textu Grxco, vbi non fit af-
cenfiOjfeu narratio per relatiua:fed íblum 
per genitiuos hoc modo, ipfc /e(us eutt 
putahatur JiUns loftph. T^ HAÍ. Qu?a vero 
Euangeliíla praemiferatlcfumnon habe-
re Patrem niíi cxiílimatumJ& matrisnol-
let mentionem faceré,¡minediate tranfec-
ditad auum. Vnde nihi l obflat, quod in • 
alijs gencrationibus ibi numeiatis proxi-
mus parensreferatur, idenimin Chriílo 
fíeri non pctuit,quia afcendédo non habe 
bat patrem verum,neque hominem proge 
nitoré propincjuioícm auo , ñeque hoc eíl 
nouum inEuangelio,quia Matthícus.c. 1. j^^th.u 
eifdem verbisnumerans varías generatío-
nef,interdum tranííjt immediaté ad nepo 
tem^quianondecuit interíacentes nume-
rare.Deinde,etía íi expenamus illud rela-
tiuum^w?, referre í o f ; p h , non eíl neceffe 
Vtdicatur eíTe Heli,quia fuerit filius eius 
naturaiis: fed quia erat quafi legalis fiüus 
ratione coniugij cumbeata VirgiTie.cuius 
naalralis pater erat Hel i , í ic enim interdü 
gener feccrum fuum patrem vorare cofuc 
uit. Eíl itaque verifímile, cum Matth.TUS 
narraíler naruralem genealogiam Jole^h, 
qu^r au Chrifium comparaía,legalis qup-
dammodo d ic ipote í l , Lucam écontrario 
veluti legnlem originem Ioleh,na!uralem 
autemChrií l i defctipfiíle.Cum enim pr^-
miíi í íetLucas Icfeph nonefleverum pa-
trem Chr i í l i , fed tan'iim exiíl 'marü ,ncn 
erat, cur iilius naturalé gereaic giá Oaíim 
fubiungeret: fed potius genealogiam V i r -
ginis , & Chriíl i fecundü carné.Et cenfir-
marlpotcí l hzee expolitio. Qií 'aferé Gra-
nes interpretes fatemur Iofeph nen fu'íTe 
narurale fíliü Hel i , quia Matih^us dicic 
fuiífe genitü ex Jacob . <Sf ideo ali) dicunt 
eíTe adoptatíj,vel légale.muí o ergo faci-
lius exponi poteíl, quod ílt íiiius,vt ita di-
cam,c5iugalis &quodammodo ^aruralis 
íure matrimonij, niíi quis veft prio:e illa 
Au2;uílini fententia hic applicare ,dicédo 
fuiífe etiá adoptiuü filíú Heli patris natu-
B x ralis 
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ralis Virginis.Nec committitur equiuoca- A. 
tio^cciain íi in al^s^qui in illa linea defcri-
bunC(ir,intelligcndi fmtparcnces natura-
les.quianon Cine caufaEaagcIiíta yfus eft 
illo eomniuni,& prsciío termino, ¿Hifnie 
I-icli,c¡Hif i^t AUtthtít , c r c & á verbo gem* 
tanHrJk alio fimili abftinuiü. Vnde deue-
niendo ad Adam dixit^uifuit Dei.cúm ta 
jncn non foerit propric fiüus Dei^uod in 
cmni fencentia neccllario dicendum 'éüfr 
ve norjaitD.TIio.q.3i.arc.3.ad.5. 
Vítimotande fuadetur ha-c cxpoíi t 'o . 
<^nja non eft vcrifimile,Huangeliílas om-
nino praetermifiíTe propriam^ac natura-
iem C hrifti genealogiam, qu^ per V i r g i -
nem feu eius patrem texenda erat, pnefer 
t im cum non íit in Scriptura inuíiratum, 
originein foeminarum deferiberejquando 
íin^ularis ratio oceurrit. Sicenim íudith, 
illius fceminae profapia deferibitur prop- B 
ter fmgularem excellctiam illius,& ad ex 
tollendam viítoriam,quam de Holoferne 
reportauit jqusíicutin alijs, ita & in hoc 
BeatscVirginis figura fuiííe videtur. So-
ler tándem conclufio poíita confírmari ex 
vcrbislerem.zi. vbi delechónia dicitur. 
Non jedebít de femine eitts T/r fttper folium 
Dauid. Vnde videtur colligi Chriftum, 
qui fuper folium Dauid fcd';t,non fuiíTe 
de fejninelechoniaejatque adeó nec Salo-
monis per maículinam lineam.Scd hoc te 
ftímonium non admodum vrget, quia fa-
tis commode exponi peteft de regnotem-
porali ludacorunijin quonec ChriftusDo 
minus lechoniae fuccefsitjVt cum Ambro-
fio lib. j .ín Lucam notaui tD.Thom.q. j 1 Q 
art.x.adtcrtium. 
Sed oceurrunt in hac fentétia, & in cx-
1 Obitftto P0^ 1^ 0116 P0^ta graues difíicultates: p r i -
' ma eft,quia videtur pugnare cü tota anti-
quitate,& communiPatrum fentetia,tra-
¿lantes enim loca Matth.i.Sc Luc. 3. om-
nes fupponunt vtrüque Euangcliftá nar-
rare lofeph originem, Scideó in his conci 
liandis ad modü laborant, & quamuis d i -
uerfas expoíitioncs afsigncnt: nullus tame 
anteloannem Annium d i x i t , iiium He-
li,cu¡us Lucas mcminit,fuilíe patrem na-
turalcm Beats Virginis. Vnde illa tádem 
aPatribus recepta fententia, quse dicit lo 
íeph fuiíTe naturalem filium lacob, lega-
lem autem Heii. FuiíTe enim dicuntur la" 
cob,& Heli,vtenni fratres, & Heli duxif-
íc vxcrcm,&: mortuum eíTeíineliberis^a 
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ecb autem accepiíTe vxorem eíus, vtfufcí 
taret íemen fracri iuo, iuxta legem Deut. D(Utt 
?-5'.&exilla gcnuiíle íofeph, qui prepee-
rea dicitur filiuslacob naturalís.Hcli aucc 
legalis.Nec obfta^quod lofeph non voca-
recur eodem nominc,quo pater ciuslega-
liSjfciiicetHeli^quod cbijck Aug.libro.a. 
quxftionumEiiág.q.quinra, hoc cnimn5 
erat neceífarium, vt ipfemet refpodct l ib . 
quafftionum in Deut.qua:ft.4<). 
Quia vero lacob, & Heli diuerfos patres 
habuerunc,idco diftinclíEillorum genealo 
gia; ab Euangcliftis narranrur. Cuius fen-
tentia: primus author dicitur fuiíle lulius 
African.in epift. ad Ariítidem , cuiusme-
minic Hicrony.de viris iiluftribus, qui di-
xitaccepiílc fe hanc hifteriam ab his,qui 
Saluatori prepinqui fuerunt fecundü car-
nem.Scd cara prius docuit luftin.q.i3 1 .ad 
gentes ,fcquitur Hieronym.Matth.i A m -
brofXuc.3, Anfel. Beda, & alij feré antí-
qui in eifdcm locis,Damafccn.lib.4. c. 15". 
Nazian.in carmine de genealogía Salua-
toris,Eufeb.lIb.primo hift.c.6.Niccph.li-
bro, i .c .i i .&Aug.cumini l lafcpé bríicaf 
fct,vtlib.2.de conf.Euang.c.4.¿c lib.3.c6-
tra Fauft.c.3.& lib.z8,c.3„& locis fupraci-
tatis,tandem vero l ib. x.rctradlat. capit.7^ 
i2.&.T5,.illam probar, 3c retraftat alíam, 
quam prius docuerat, feilicet Heli fuiíle 
patre lofeph folum ratioñe adoptioniSjVeí 
fuiíle auum ex parte marris,quod hace re-
ucra nullo nítebantur fundamento. Pr^di-^ 
¿los denique Patres fecutus eft D . Tho. q. 
3 i.art.3.ad.2.& veheraens coniefturaeft, 
eos Patres, qui prope Chrifti témpora v i -
xeruntjhiftoriam hanc diligentifsimé i n -
quifiuiíle. 
Secunda difficiilTascftjquia hsec fentetia 
fupponitHeii fuiíTe patrem Bcatx V i r -
ginis,ciim tamen oranes Patres dicant i l lü 
íu i ííc loac h i n,v t fupra vi di mu s. 
Tertia eft,quia iuxta fupra diíla fenten 
tia Beata Virgo n5 defeédiftet cxZoroba 
bel,&: Salachicl,quia hi fuerunt ex domo 
Dauid per Salomoné in refta, & mafculi-
na linea:cofequés eft cotra Luca,qui in ge 
ncalogia,quá defcribitjirs dúos coftituit. 
Quarta & vltiraa eíc, quia fequitur ex Quattaobie 
hac fententia,Beatam Virginem non fuif 
fe ex genere Dauid^ per regalera lineam: 
confequens aut'ra videtur parura con-
fentancum Patribus, & Scripturc. A m - jímhrof. 
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Theod, 
Bernurd, 
aperte affirmat. EtHierony. íerem.zi . inA 
fineexpreílé dicit ,Chrií lum fuiflede fe" 
mine Sedechis per Salatliiel^Zorcbabel, 
& rel:quos,<Sc idem habet Zacliar.4. & le 
rem.^S.aperté fenti tChri í lum defeendif-
íeex Sa!ainotieJ& Ezechia : & Theodor. 
Ierem.iz.infine. Vnde Bernard. in ferm* 
Jignum «^««w^loquens de Vírgine,EA; re-
gtbus^n^viityOrtáigenrroíct ex Btrfe Dauid. 
rfdl. i j f . Et confirman poteft ex illo Pfalm.i 31. 
DefruBtt \'entristuiponam ftfper fedem tua, 
vbiadliteram fermoeftde Salamone, & 
de Chrif toin perfona eius. Et hoc fenfu 
videtur Chriftusdici in Scriptura eíTe ex 
femine/cu ex domo Dauid.Luc. K Ef ere-
xit cornu fahtis nohis , in domo Dauid ¡. uert 
íur. Propric enim domus Dauid, íignifícat 
regalem profapiam iuxta communé phra 
fim Scripturac,fecundoReg.y.tertioReg. 
i 13 . & fíepé alias, & hoc modo dici-
tm,/ofeph de domo Dauid.Luc.i.Sc.i., 8c fí-
militer/irwf» Drftf/^,abfolutc dicí videtur 
ftirps regia ,qux per Salamonem defeen-
dit. 
Ad primam difficultarem rerpondetuf, 
illa Patrum interpretationem eíTe quidé 
probabilem,non tamen certam, ñeque ab 
eis-fimpliciter afíirmari: fedeomodo,quo 
ab Africano tradita eft, qui his verbis fuá 
expofitíonem concludit, Siue res ita fe ht-
heat, fue alio modottta exijiimadum efi qua-
uis certu dejtt teñimonium,oh id, quod clariof 
¿c^erior expofttio proferri non potejí, itaque 
non funt fundati in certa aliqua hiftoria 
vel traditione. Imo hiftoria, quam Eufeb. 
& Damafcen.rcferunt non confonateum 
Euangelio Luc2E, ipfi enim dicunt Melc hi 
genuifte Heli, Lucas vero inter Melchi, Se 
Hel i ponit Leui , & Matthat , ita vt M e l -
chi genueritLeui, Leui Mat tha t , hic He-
li,ergo illa hiftoria ftare no potefl,niíi for-
taíle mendofi fint códices, & Melchi po-
fuerinc locoMatthat.Imo in condice Da 
mafceni alius eft apertus error, Ib i enim 
dicitur Melchi filius Leui, cum tamen L u 
cas écótrarioLeui dicateíte filiu Melch i . 
Melius ergo fequendo hanc fententiam di 
xitEuthy.inLucam.c. 6. Matthat duxif-
fe vxorem,& ex ca genuifte Heli,illo aute 
mortuo alium Matthat duxiífe eandem, 
& ex ea genuiíle lacob , & ita Heli fuiífe 
maiorem natu . & prius duxiíle vxorem, 
quo mortuo fine liberis, Tacob frater eius 





$c genuí t íofeph, &. hoc modo ni híl video 
poífe obijei contra hanc fententiam, quo 
faifa rile conuincatur.Redditur autem da 
bia, & incertartum quia probabile eft opi* 
portuífte fratres eífe gemíanos , <Sc eiufdc 
patris familia,aC h3Ereditatis,vt vnus pof-
fet alceri femen fufeitare, vt reíte ponde-
rat Corneli.Ianfen. tum etiá quia Ipíimet 
illius defeníbres ínter íe non confentiunt 
in expHcanda illo modo genealogía l o -
feph.Ñá praeterdi¿la,plures illum taciunt 
naturalcm filiü lacob , íegalem autem íp -
íius Heli , Ambrofiüs vero écontraríofacit Ambrof. 
i l lum naturalem filium H e l i , & Iegalem 
lacob. Refert etiam Hieronym. fuper ad iLieYonym* 
T i t . 3.fuo tempore hanc quscftionem fuif-
fe valde cotrouerfam, & quendam ludseú^ 
qui fe Chriftianum fimulabat folutiones 
quafdamjquaíi exady t í s ,&orácu lo detu-
liíre,vt Corda fimplicium peruerteretripfc 
g autem Hieronymus rem vtdubiam,& co-
troueríám relinquit. Solumcrgo videtur 
illa refponfio probabiliter tradita,nihil au 
temobftat,vt aliqua expofitio á pofterio-
ribus inuenta,íi facilior, & expcdltior ap-
pareat,pr.Tferatur. Addoconcíuíioné po-
fitam non penderé ex hac expoíitione re-
centiorum. Damafcenus enim ,qui anti- p^nafa 
quiorera fequicur,nihilominus noftrá fen-
tentiam docet, cuius authoritas grauiísi-
maeft. 
A d fecundam refpondetur, eundé fuif-
feHeli , t jui loa chin, fiue quia binomius 
fuit,íiuc quia in Scriptura,& vfu Hebr^o-
rum^iomina Ioachin,& Eliachin,vt fyno-
nyma vfurpátur. Quarto Reg.z 3.^.Para-
líp.36.Eliachinaute^n breuitatis canfa di-
ci potuic Hel i . Ita loannes Annius in co- Ua.Anni9, 
Q mentarijs Breuiari) temporum, falfoPhy 
loni arcripti,quem alij fecuti funt. 
Ad tertiam, Annius co loco exiftimans 
cumEuthymiOjSalathielj&Zorobabeljde Emhym: 
quibus Lucas, & Matthams fcribunt, effe 
cofdemjmulta falfa,&improbabilia de his 
genealogiis docet,quae,quia Scripture re-
pugnan t e á lanfenio, & alijs fatis refu-
tantur,omittenda cenfui. Dicendum eft 
ergo generationes illas, & perfonas om-
nes.quasnumerant Matth^us áSalamone 
vfque ad Jacob , & Lucas á Nathan vfque 
ad Heli,eífe diuerfas, vt conftatex nume-
ro generationum , & ex magna nominum 
diuerfitate, & ex Patrum interpretatio-
ne. E t ita licct in nominibus interdum 
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2 2 Q i L í e í l X X V I I . 
conúeiií3hi:/n6 oportetpcrfonas eíTe eaf- A 
dcni. Q¿í>CÍt3ea Saiathicl, & Zorobabel, 
qucriiin imuiini t Lucas,non lunt ijdem 
ijqosMattíiaais recenfulc, ve r edé docuit 
Aug.bb. y.íj.in Dear. íjuxft. 46. & ita non 
pro cedí: di t fí c u J ta s po (i t a. 
A-i quartara rcípondetur ea omnia.que 
in iüaad'iucnnmr, confirmare pofteriore 
noiliTc d$erÚQm& partcm, nimirum bea-
ta;:a Virginem deíceudUte eciam ex Salo 
nrcn,c;& ex al:)s.RcgibusIuda,per aliqua 
marernam lineam,vc reetc D.Tho.docuic 
oiidí;^ i.arr.3.ad lecundum. V b i fi atten-
re íeguur , totam nollram concluíionem 
ail:ruit:approbat enim fententia Damaf-
c-eni alíerentis beatam Virginem , & loa-
chin patremeius dcfcendilíc exiMelchi, 
qui a Nathan gemís duxir, tubiungit vero 
D.Tho.T^wííí credentluviefl, quodetitm ev 
Sítlomone originen* duxerit, [ecundian aliejuí B 
tnodym per illas Patres, ¿¡nos enumerat Mat-
thaus.quicnrndíeiTi chriftigener.itionem dtei 
tur enamre. Ha:c.D.Thom. Eceít facilis 
conieftura, Nam ÍILT familiar, cúm eiTenc 
pí-bpinqux , Cxps matrimonio iun¿eban-
tui-vtDamafcen.cCalij (iratiPatres íigni 
ficanr.Ex hís colligo,Iícetcertum íit ,Ma-
r iam/^ loíeph fíame ex eadem tr ibu, & 
familia, non tamen fatis confiare t inquo 
gradu cofanguinitatis propinqui merint. 
Quídam vero prícdivftas duas fentétias ce-: 
iungente^ dicunc fuiíTe coníobrinos íiiios 
ducrum fratrum. Admittunt enim laccb, 
& Heli veré fratres fuiíTe,eo prorfus mo-
do,quoafíirmat communisopinío-.fumunt 
vero ex noftra fententia Hel i non fuiíTe Q 
legalem patrem Iofeph,nec habuilPi ean-
dem vxorei^quá lacob, fed fuíífe Patrem 
Virginis , & ita reftc quidem coneludune 
tamen rem incertá affirmát, quia fine fun 
damento has opiniones coponunt. 
Quar tó & vltimo dicendum ell in hac 
dubiratione,Beata Virgine aliqua ex par-
te duxiíFe etíam originé ex tribu facerdo-
talijfeuLeuitica.Ita fenticD.Tho.infra.q. 
zp.art . i .ad^.clariüs.q. j i.art. j.ad.3. Bo-
nauenr.in.4.d. 50.art.i.q.2.in fine. Antón. 
4.parr.tit. 1 ^.cap. 3.^.3.& clf femétia Na-
zianz.carmine de genealogía Saluatori?. 
Epiph.hrercii.78.pofl: med. Hiiar.can.i.'n 
Macrh.Ambr.lib^.inLuc.<?clib.de bene-
(Jíílíonib.Patriar.c. ?.<JC.4. Augull. I b.g j . 
qu.Tn:.q.''j 1. Prcbaturauté á nonnuifí ex 
diítis Pacribu^ ex eo, quod Lucas náirat 
Artic.I. 
generatione Chrif l i per Nathan,íudícatl-
bus illa fuili'e facerdoté. Vnde Nazian. cu 
dixiífet Dauid dediíTe regnum Salcmoni, 
de Nathan fubd't, a Pntre, fccrifuun duxit 
geniisalter eodtm. Et quod magis miradum 
efl:,Aug.dixit húc Nathan fuilTc i l lüPro-
phetá ,qii iDauid reprehenda. Quode t i á 
aílcruít Orígenes, homi.28 .in Lnca,Lyra, 
& Burgen.Marth. 1 .idem Lyra, & Albert. 
Luc.3.Sed hocvltimü mérito retraclatum 
efl ab Aug. i .cap .zó.quia hic Nathan fuit 
fiiiusDauid ex Bethfabee genituSjVt con-
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ergo potuit eííe illePropheta,qui reprehé 
dít Dauid propter aduirerium cü eadem 
Bethfab2e,ex qua etia natus eíl: Salomón, 
qui nihilominus dicitur, Fnigenitus matris 
/M^ . Proucrb.4. quia fortafle fuit primo-
genitus , vt collígi poteíl ex. i.Regum. 1 i . 
interdu primegenitus more Hebrarorü 
dicitur vnigsnítus^rxfert ím tempore in -
fantía:, de quo Salomón in Prouerbijs lo, 
quebatur. Ve l certc dicitur vnigenitus 
amore,5c aífe¿lu,quia ¡ta dilígebarur,ac íi 
ellet ynicus.quamuis re vera habuerit fra-
tres,n5 folum Nathan,íed etiam alios. Ex 
quo etíá aperte ceneludirur hunc Natha, 
non fuiíl'e facerdotem^ cüm non fuerit- de 
tribu Leui.Vnde re¿lé D.Tho.diéla.q. 3 1. 
art. 3. adtertium vidít hoc argumentu no 
elíeefficax ad probandum Chriflum, aut 
Virginem eííe aliquo modo de genere fa-
cerdotalíj<3c recurritad fymboiicam argu-
meniacionem,fcilícet,quod Lucas narrans 
genealogiam.per eum, qui habebat nomé 
illíusProphet.'e, perquemDeus expiauit 
peccatum Dauid, indicauit facerdoralem 
dígnítacem C h r l í h , & nliqualem origin?. 
Ecita tacitc exponit Aug.lib.2.de confen 
fu Euangelíflar.cap-4. 
Sccunt'o prebari poteíl cocluíio ex L u Lúa, 
ex, i.v'oi Eiizabethdicitur cognata beatac 
Virginis, quo: tameerat ex filiabus Aaro. 
Sed neq; hac arguirctum videtur omnino 
cfficax varíjs enim medís hoc potuit con-
tin^ere.V^rimOjquod mater Elifabcth fue-
ri t de tr'bu Dauid, (3c hoc modo potuerüt 
Eiizabeth,& María eíl'e cognata:, ctíamíl 
Deiparanullo modo defeendert ex tribu 
Leui ,& hunc moduindicatAmbr.lib.3.in 
L u c . & Theophyl.Matth.primo,«Se fcqui-
tur Dríed. díclo l,b. 3. de degmatíb. tracl. 
3.cap.^.part.4. adfi.nem, lanfen. capit. 3. 









ditm ex Hippolyro rcfert Niceph.üb.z.hi-
ftor.c. j .vbi dicic, Anna fuiíle filia Mattha 
facerdotis,& fi hoc veru cf t /a t isconí la tco 
cluíiopofica.Tertió hocefle potuic.ctiamíi 
Anna habcrctpatrcm ex tribu luda. Nam 
potuit habere matrem ex tribu Leui , imd 
idcminloachinaccidere potuit. Qu^ia ( vt 
fupra diximus ) hac tribus facile matrimo-
nio iungebantur. Et hinc etia v ix fieri po-
tuitjCjuinaliqua ex parte beatifsima V i r -
go exLcuitica tribu defeenderet. Accedic 
conieftura fanftorum Patrum ex fígnifíca-
tionc fumpta.Deeult enim vt Chriítus,qui 
íuturus erat Rcx & facerdos, ex vtraq- t r i -
bu rcgia,& facerdotali defeenderet. Ñeque 
obíVat quod Paul, ad Hxhr . j . negat cíTe ex 
tribuLeui.intelligít enim abfolute, & íim-
pliciter^id cíl .permafculinam l ineamj ta g 
vt poíTct cíTe Sacerdos legalis. Sic cnim,m-
(^uit.Ex Itíd/c ortus eH £>ominus,cx <fug}f2ullus 
éltario praflo fuit. Quod íntelligi neccíTarió 
debet de linea mafeulina, nam muí t i Sacer 
dotes habuerunt matrem ex tribu luda, vt 
de filijs Aaron conftat, & codem modo ex-
ponendus eftD. Tho. ne ííbi contrarius íit 
íupra quaeft.2x.arc. 1 .ad.2. Et hice fatis fínt 
de prarambulis difputationibus,Iam ad D . 
Thomditcram accedamus. 
Q J A E S T I O . X X V I I . 
dcBea t s V i r g i n i s Mariae fan* 
¿ l i f íca t ionej in fex a r t í cu los d i -
uifa. 
O S T P r ^ d i a a , i n 
quib9 de vnioneDei, 
Schominis, &:de his 
quze vnionem confe-
qmintur?tra£htu efK 
^ ^ ^ S l R e f t a t confiderandu 
deliis,qyíe ííliusDei incarnatusin na-
tura humana fibi vnita gefsir, vel paf-
fus efl. Quequidcm confideratioqua-
dripartita erir. Nam pr imó confide-
rabimusde hiSíqngperrinét ad ingref-
fum eius in mundum. S e c u n d ó l e his 
qua: pertinent ad progreíTum v i t ^ i p -
íius in hoc mundo. Tcrtio^de exitu i p -
pertinentadcxaltationem ipfius pofl 
hanc vitam. G Circaprimum quatuor 
confideranda occurrunt.Primo, quidé 
de Conceptione Chr i í l i . Secundo?de 
eias Natiuitatc. Tcr t io , de eius Cí rcu 
cifione. Qaarto ? de eius Bapt i ímo. 
tt Circa Conceptione autem eius opor 
tet primo aliqua confiderare quantum 
ad matrem concipienté: fecundo quá-
tum ad modum Conceptionis: tertio,' 
quantum adperfedionem prolis con-
cepta. 
? Ex parte autem Matrís oceurrunt 
quinqué confiderand3.Primo,quidcni 
de Sanftificatione eius:fecudojde Vir-« 
ginitate eius: tertiojde Defponfatione 
eiufdem:quarto,de Annunciatione ip-; 
ííus:quinto de praeparatione ipfius ad 
concipiendum. 
cCircaprimum quserunrurfex. 
CPrimo3vtru Beata Virgo m a t e r D e í 
fuerit fanftificata ante natiuitatemex 
vtero. c Secundo,vtrúm fuerit f and i -
flcata ante animationé. CTcrtio5vtrLt 
perhuiufmodi fanctificationem fueric 
fibi totaliter fublatus fomespeccati. 
C Qaarto?vtrum per huiufmodi fan^ 
ftificationem fuerit confecuta, v t n ú -
quam peccaret. c Q ¿ n t o ¿ v t rum per 
huiufmodi fanftificationé adepta fue-
r i t plenitudinem gratiarum. c Sexto, 
vt rum fiefandificari; fuerit proprium 
fibi. 
A R T I C V L V S P R I M V S , 
Vtrum Beata Virgo water Dei y fuerit 
[anclificata ante Natiuitatem ex 
"ptero. 
D p r i m u í í c p r o c e d i t u r . Ví Wfí ^ 
detur^quod beata Vireo no \ 
rueritfanctmcataante nati nt^uolu 
uitaté ex vtero» Dicit enim Apoftolus. 
B 4 x.ad 
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^.4tt. i . j .adCor. 15. Nópr ius quod Tpirituale 
C'lT'l'. eft/edpriusjquod cftanimale, deinde 
í ! t f4 l \ ¿ quod cftfpiri tuale.Sedpergratiáran-
aificanté nafcitur homo fpiritualiter 
in Filiam Dci/ecundú illud loan.1.Ex 
Deo nati funr.Natiuitas auté ex vtero 
eft natiuiras animalis. Non ergo Beata 
Vi rgo fuit prius fanftificata^quám ex 
ittepifl.n. vteronafceretur.^" i . Prsetereá^Aug. 
ámedtoso- dicifinEpiftolaaciDardanum.Sandi-
totio, qua eFílciniur templa Dei?non 
r i f i renatorum QÚk Nemo auté renaf-
citur^nifipriusnafcatur. ErgoB. V i r -
go non fuit prius fanftificatajquám ex 
vtero nafceretur.^ 3. PrsetereájQui-
cunqj eft fandificatusper gratianijeft 
müdatus á peccato originali & a¿hia-
H.Si ergo beata Virgo fuit fandiíicata 
ante natiuitaté ex vtero , confequens 
efl^quodtune fuerit emundata abori-
ginali peccato.Sed folíí or igínalepec-
catumpoterateam impediré ab introí 
tu regni coeleílis. Si.ergo tune mortua 
fuiíTctjVidcturjquod ianuá regni coe-
leftis introi í íe t .Quod tamen fieri non 
potuit ante pafsioné Chriftiihabemus 
cnim fiducia in introitu SandorCí per 
fanguinc eius: vt dicitur Hebreo, i d . 
j Videtur ergo, quod beata Virgo non 
fuerit fandiíicata antequam ex vtero 
nafcerctur.^f 4.Pr2etcrcá,Peccatu o r i -
gihalc cotrahitur exorigine,íicut pee 
catú aí tualaex aftu.Sed quandiu a l i -
quis ell: in aftu peccádi3no poteft á pee 
cato aduali mundari. Ergo etiam nec 
beata Virgo á peccato originali mun-
dari potuit dü eíTet adhuc in ipfo adu 
originis,in materno vtero exiftens. 
Sed contra eíl:, quód Eccleíia cele-
brar natiuitaté beatse Virginisjno au-
tem celebratur feílum in Eccleíia, nifi 
pro aliquofando. Ergo beata V'irgo 
in ipfafua natiuitaté fuit fanda. Fuit 
ergo in vtero fandificata. 
Reípondeodicendu,qu6d defandi-
ficationc Beatas Marise, quod fciliccc 
ArticJ. 
A fuerit fandificata in vtero,nihíl in feri 
ptura canónica traditur: qux etiá nec 
de eius natiuitaté mentioné facit. S i C i n U h J t a f 
vt tamen Au^. in fermonede AÍTump- fwp"0*" 
tioneiplius Virginis,rationabiliter ar- rU)(a^ c, 
guméta tu^quod cucorporeí i t aíTum- fígrífu^ 
pta in codu ( quod tamen Scriptura no m0'6' 
t radi t) ita etiarationabiliter a rgumé-
tari poírumus,quod fuerit fandiíicata 
in vtero. Rationabiliter cnim credi-
tu^quod illa quae genuit Vnigenitum 
á Pat re ,p lenú gratise & veritatis, pr^e 
ómnibus aüjs maiora priuilegiagratiíe 
acceperit.Vnde,vtlegiturLuc. u A n -
gelus ei dixit. Aue Maria gratia plena. 
3 Inuenimus autem quibufdam alijs hoc 
priuilegialiter eíTe coccííum,vt in vte 
ro fanQificaréturjficut Hieremias,cui 
d idum eft.Hierem.i.Antequam exi -
resde vulua, fandi f icaui te ,& íicut 
loannes Baptifta, de quo d i d ü eft L u -
cx. t . Spiritufando replebitur adhuc 
ex vtero matris fuse. Vnde rationabili-
ter creditur;quod beata Virgo fandi-
ficata fuerit,antcquam ex vtero nafce 
retur. 
f Adprimum ergo dicédu , quód etiá 
in beata Virgine prius fuit id quod eft 
animale, & poft id quod eft fpirituale, 
quia prius fuit fecundií carné concep-
ta, &pofteáfecundu Spiritum fandi -
ficata.C Ad fecundum dicédum, quód 
C Auguft.loquitur fecundum legem có-
munem,fecundum quá per facramen-
,ta non regeneratur aliqui, nifi prius na 
ti.Sed Deus huic legi facramentorum, 
.potentiam fuamnon alligauit,quin ali 
quibus ex fpeciali priuilegio gratiam 
fuam conferre pofsit, antequá nafcan-
tur ex vtero.C Ad tertium dicendum, 
quód beata Virgo fandificata fuit in 
vtero á peccatooriginali,quantum ad 
maculam perfonalem,non tamc fuit l i 
berata á reatu,quo tota natura tcoeba 
tur obnoxia, v t fcilicet non intrarct in 
paradifum nifi per Chrift i hoftiá,ficuc 
Difput.II. 
Scde faRdis Patribus diciturj qui fue- A 
rú t ante Chr i í lum.C Ad quartum d i -
cédumjquód peccatum origínale tra-
hirurex origine in quantu per eam co, 
municatur humana natura^quam pro 
prie rerpicitpéccatumoriginaíeiquod 
quidem fít quando proles concepta ani 
matur. Vndepoíl: animationem n ih i l 
prohibet prolem conccptam fanftifi-
cari:poíl:ea enim non manet in mater-
no vtero ad accipiendam humana na-
ruram/ed ad aliqualem perfedionem 
eius^quodiam accepit. 
B 
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ñ| Oflr ína Tho . ín hoc artíc. 
clara ef t ,&expoí ic ione noin 
digct. Solum pro i j s , c[use de 
^ j j conceptione Virginis á nobís 
dicenda funt^duo occurrüt no 
tanda.Alterum eílrcirca corpusarticali,in 
quoD.Tho.propter rationabilem arrumé 
tationem concludit cxcipiendá cíTe beata 
Virginemalege comuni nafcendi in pec-
cato., quáuis taiis cxceptio ín facra Scrip-
tura non íit expreíTa, ne priuilegium, feu 
donum gratiae alicui conceíTum, Deiparae 
credatur cíTe negatum. Alterum cft in fo-
lutionibus argumentorum. Si enim re¿le 
argumenta coníiderenturjnó minus} imo 
magis procedunt Contra fanílificationcm 
Virginis in ipfamet coccptione^quám in 
reliquo temporeantc natiuitatemeius, & C 
ideó oportctíblutíones ita accómodarc, 
ve vtriq; quaeftioni fatisfaciant.Qnpd bre 
uirer faciamper íingula difeurrendo. 
P r í m u m ergó argumentum cft . Quia 
prius efl: i d , quod anímale , quam quod 
ipirituale.i.adCorint.ivergo beata V i r -
go prius eftanim3lirer(vt ita dicá)sx ho-
minibus c6cepta,vel nata,quam ípiritua-
Jiter ex Dco.Kefpondet D.Tho.conceden 
do totum argumenturnjquantum ad V i r -
ginis.conceptionem. Sed addendum eft, 
i d , quod eft anímale , feu naturale , non 
oporecre eíTe ptíus tempore^quá id> quod 
eftfpiritualsifed fatisefle, íi fnpponatur 
ordine natura; tanquam fubíeftum fuse 
formas Sicut ín Adamo ,cüpnmumá .Deo 
ereatus fui t ; prius fuit id, quod anímale. 
Sedl IL 5 2 
quam íd,quod ípirituale eíl, id cílj natura 
quám gratia,non tempore, íed ordine na" 
turac^id ergo fatis eíl. 
Sccundum argumentum fundatur in te . 
ñimonio AuguÍí.cpift.57.dicentis, nenú . ¿xZ**** 
nemrenafci, nifi prius nafcatur. Rcfpon-
fio veróD.Tho.c i l íhoc eíTe verum de le-
ge communi,quaE iíngularia priuilegia no 
excludit Quae refponíio optirae etiá con-
ceptioni accommodatur . Quanuis addi 
pofsi tneminéomii inorenaíci nilí prius 
in vtero nafcatur, feu concipiatur , prius 
(inquam)non tempore, fed naturas ordi-
ne, vt diélum eft^uanquamC vt opinor) 
non fuerít c Auguft . íntent io. 
Tert ium argumentum eíl.Qjjja ü beata 
Virgo fuiíTet fandificata in vtero , Se ab 
origínalipeccato liberara,potuiUct tune 
gloria confcqui,íi mortua cífetante Chri-
ílumdvcfponfio vero eft negando confe-
quentiam , quia lícet eius perfona fuerit 
liberara á culpa,non tamen á rcatu , quo 
tota natura erat obnoxia,doñee pro illa ex 
hiberetur fatisfa¿Ho . Qnxfo lu t io óp t i -
ma eílj^c eadem omnino rationc locü ha-
bet,etiam íi beata Virgo fuerit ab origina-
l i peccato prsEferuata,vt iterum in fequen 
tibus dicemus. 
C^uartum argumentum eft.Quia pecca 
tum origínale cotrahitur ex origine , ficut 
peccatum aítuale ex a¿lu,ergo non poteí t 
remit t i in ipfa origine, íicut nec peccatum 
aítualcjCÜm aftu committ irur .Reíponíio 
veró D . Thora. eft argumenrum conclu-
derc, peccatum origínale non fuiíle rc-
miíTum Vi rg in i in ipfa conceptione , & 
animatione qux eít propría o r ígopro 
IiSjnon veró procederé de reliquo tem" 
porc ante natiuitatem ex vtero, quia i n i l -
lo proles non accipír naturam huraanam 
a parentibus,fed in illa pe ríicitur. 
Refpondendum tamen cft, neutrü pro-
barí poííe ¡lio aroumento^aiiás, no folum 
dicendum eflet,beata Vírgtnem fniíle c o-
ceptam in peccato origínali, fed et íam i m -
pofsíbilcfuiíTe alíter fíeri, fuppofita 0rigi 
ne ex Adamo per feminalenv generationé, 
confequens autem ímprobabiie eíle infra 
oftendam.Dicendum eft ergo cum Aug. -¿"í"]*» 
lib-6.contra Iulian.c.4'no pofle origínale 
peccatumjCum aélualí in ómnibus conr 
parari,vtpatet. Quia manente volúntate 
inpeccato impofsibile eft, vt remittatur 
peccatu eidem fuppoíito,velin volütate, 
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vét ín ilio membro.per quod peccatum co- A 
mitr i t ,& ramen^iccr peccatum non fuillcc 
rciniíí un? Adac^potuiíl'ct filijs remitti: non 
cft ergo exafta ílrmlitudo, &difFcrétia cft, 
quia peccatum origínale, quod fílim Adas 
cciurahi te í l numero diítinaiimi a pecca-
to^quodpeiTon.-c Adx mhzCn,S<:idco tol l i 
poteít, vel impcdiriíincillo : atveró inco-
dem fuppoíitopeccatum, quod cftínvolu-
tate •< vcl in afta externo ab illa manante, 
ídem nujnero eíl, na aftus exterior forma-
litcr conflituitur in eíTe peccati ab interio-
r i aftu. 
Ad argumentum ergo ín forma, negatur 
íimilitudo.qu'ía noeft exafta, fedaliqualis 
ad rem expiieandam. Vnde no necelle eft, 
vt in ómnibus tcneat. Er ratio dlíFerentis: 
clara fell ex diftis. Quia aftus interior in fe 
eíl vnus,& idcm,(5c idcó,dum eft, no poteít 
non eíl'e,fafta copoíitionc. Q u ó d íi copa- B 
rctur ad aftum exteriorc ab illo manante, 
cft veluti forma eius in eíTe peccati,& ideo 
ecia fíeri no potcft,quin aftus exterior, dú 
ita fitabinteriori, no fit peccatum: atvero 
proles concepta ex A damo foium copara-
tur ad iilum, vt fubieftú recipiens influxú 
culpas á radice infefta , táquam á caufa fuo 
raodoefficiéte.Vnde ficutpoteftDeus i m -
pediré iníluxum caufac efficientis^vel aftu, 
ne influat habitum:ita poteft per ínfluxü 
gratix impediré,ne Adam influat origina-
lem culpam inprolcm conceptam. Praecí-
pué,quia peccatü Adx: iam reuera no exi-
ftlt^óc quamuis exifteret, peccatum origi-
nale denuo eíTet in prole transfundendum, 
numero diftinftü á peccato capitis, poteft 
ergo impedid,&ptacuenin, nc illudtranf-
fundat.Sicutjdum homo aftualiterpeccat, 
ímpcdiripotefl:,ncintcrnum peccatü vo- C 
luntatis transfundat in membra externa, 
pr2cuenicndo,& impediedo,nc illa ad pec-
catum moueat. 
A R T I C V L V S S E C V N D V S . 
V i m m Beata Virgo fuerit fanBifcatA 
¿niearimaúoTiem. 
D fecudam fie proceditur. 
V¡detur,quod Beata Virgo 
fanclificatíi fuerit ante ani-
mationern. Q u i a ( v t d i ¿ í ü 
trtte. 1. & árfi 
¿rtic.i.Cor. 
eft) plus gratiíe eíl: colla tu Vi rg in i ma 
ArticJI. 
t r i D e i , quám alicui Sandorum. Sed 
quibufda videtur eífe coceíTum, quod 
fanítificarentur ante animationé: quia 
v t dicitur Hier. 1. Priuíquá te formaré 
in vtcro,noui te. Non aute infunditur 
anima ante corporisformatione.Simi 
li ter cria de loanne Bap. dicit Ambro. 
fuper Luc.quod nondü inerat ei fp i r i -
tus vita??&iamincrat ei Spiritus gra-
tiar. Ergo multo magis B. Virgo ante 
animationé fanftificaripotuit.Ci.Pra: 
tcrca?Cóueniens fuit( ficut Anfel. d i -
c i t in i ib . decóceptu Virginali) v t i l l a 
Virgo ea puritate niteret, qua maior 
fub Dconequitintelligi. V n d e , & C á t . 
4 .dicitur.Tota pulchr a es árnica mea, 
& macula no eft in te.Sed maior pun -
tas fuiííet beatíe Virginis, í inunquam 
anima eius fuiíTet inquinara contagio 
originalis peccati. Ergo hocei prsefti^ 
tum fuit, vt antequa animaretur caro 
ciuSjfanftificarctur. <! j . Pr^tcreá^Si-
cut d i d ü cd^no celebratur fcíl:um,nifi 
dealiquo Sando.Scd quidá eclebrant 
feftum conceptionis beatse Virginis: 
Ergo videtur quod in ipfafua cócep-.' 
tione fueritfanfta)& ira quod anteaní 
mationem fuerit fan^ificata.f 4.Prse-
tcreá,ApoíloIus dicit Rom.n.Si radix 
h n á z , & rami : radix autém filiorura 
funt parentes eorum.Potuit ergo bea-
ta Virgo faníüficari^etia in fuis pa ré -
tibus ante animationem. 
^ Sed contra eí]:3 quod ea^qux fuerunt 
inveteri Tcíf amero funt figura noui, 
fecundu illud.i.ad Corinth. Omnia in 
figura cocingebant iilis.Sed per fan¿H-
ficationem Tabcrnaculijde qua dicitur 
in Pfaim.45. Sanftificauit tabernaculu 
fuu AitifsimuSjVidetur fignifícari fan-
üif icat iomatrisDeí,quíe tabernaculu 
Dei diciíur;fecundum illud Pfalm. i 8« 
In foíc pofuit tabernaculum fuum. De 
tabernáculo autem dicitur Exod. v l r j 
Poftquam cuneta per fe da funt, ope-
ruir nubes tabernaculum teftimonij;& 
gloria 
& opuf.^ .c. 
151. trtte, 
jiyxced. 
Liho. i . in 
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gloria Domini impleuit illud. Ergo 
ería B. Virgo non fuic fandificatajniíí 
poflquá cunda eius perfeda íunt?fci-
licer?&corpus & anima. 
^[^efpondeodicendüjquód fandifi-
catio beatse Virginis3n6 poteft intelli 
gianteeius animatione^duplici ratio-
ne.Primo quide^uia fandificatiojde 
qua loquimur^nó eft nifi e m ü d a t i o á 
peccato original i : fanditas enim eft 
perfeda munditia, v t Diony. dicit in 
' 1 z.c.de diuin.nom. Culpa autem non 
poteft emundari nifi per gratia, cuius 
fubiedü eft íola creatura rationalis. 
Et ideó ante infufioné animan ratio-
nalis B .Vi rgo fandificata no fuit.Se-
cundó ,qu iacü fola creatura rationa-
lis fit fufceptiua culpar, ante infufioné 
animas rationalis proles cócepta non 
eft culpar obnoxia.Etficquocunqj mo 
do ante animationé beata Virgo fan-
dificata fuiíTet, nüquáincurrilTet ma 
culam originalis culp2;:& ita no ind i -
guiflet redemptione & faíutejqus eft 
per ChriftChde quo dicitur Mat t . i . Ip 
fe faluü faciet populCí fuu á peccatis 
eoru. Hoc auté incóuenicns eft,quód 
Cbriftus no fit faluator omnlü homi-
n u m , v t dicitur .1. ad T imoth . 4. V n -
de relinquitur, quod fandifícatio B. 
Virginis fuerit poft eius animationé. 
• f Adpr imu ergo dicendií, quód Do 
min'usdicit3anre formationé in vtero 
fe Hieremiam nouiííe, notitia feilicet 
prardeftinationis: fed fandificaífé d i -
cit eum no ante formationem,fed an-
tequam exiret de vé t re . Qaod autem 
Ambrof .d ic i t , quod loanm Baptifta 
nondum ineratfpiritus v i t^jCÚm iam 
haberet Spiritum gratix;n6 eft intel-
ligendu/ecundumquod fpiritus vita: 
dicitur anima viuificans: fed fecundií 
quod fpiritus vita: dic i turaér exte-
rius refpiratus. Vel poteft d ic i , quod 
nondu ineratei fpiritus vitar,ideft,a ni 
ma,quantu ad manifeftas & cópletas 
A operationesipfius.C Adfecudu dicé-
dum , quod fi nunquam anima beatar 
Virsinis fuiííet contagio originalis 
peccati inquinata,hoc derogaret dig-
nitatiChrifti,fecundurn quá eft v n i -
uerfalisomnium faluator.Et ideofub 
Chrifto,qui faluarinó indiguit, táquá 
vniuerfalis faluator, máxima fuit bea 
t x Virginispuritas. Na Chriftus mi l -
lo modo contraxit origínale peccatií, 
fed in ipfa fui coceptione fuit fandus, 
fecunda illud Luc . i .Quod ex te naf-
c e t u r í a n d u m , vocabitur Filius Dei . 
Sed beata Vi rgo contraxit quidé o r i -
ginare peccatu,fed abeofuit munda-
B ta antcquáexvtero nafcerctur.Etlioc 
fignaturlob. 3. vbide node origina-
lis peccati dicitur:Expedet lucem, i d 
eft ,Chriftum,&n6 videat (quia nihií 
inquinatu incurrir in ilíárvt dicitur Sa 
pien.7.)nec or tü furgentis aurorar, i d 
eft,beatar Virginis t qua: in fuoortu á 
pe- cato originali fuit immunis. 
CAd tertium idem dicendü,quod l i -
cet Romana Ecclefia conceptionem 
beat^ Virginis no celebret,tolerat ta-
men confuerudiné aliquarum Eccle-
íiarum illud feftu celebrantium. V n -
de talis celebritas no eft totaliter rc-
p robanda .Nec tamépe r hoc quod fe-
ftum conceptionis celebratur, datur 
intelIigi,quod in fuá conceptione fue 
C ritfan¿Ya:fed quia quo tépore fandi-
ficata fuerit, ignoratiir,celebratur f e -
ftu fandiíicationis eius potius quám 
cóceptionisin dic cóceptionis ipíius. • 
fffasd quartumdícendu?quod dúplex 
eft fandifícatio. Vna quidé rotius na-
tura:,in quátu feilicet tota natura hu-
mana abomnicorruptione culpar, & 
poenar Iiberatur:& hxc erit in refurre 
dione.Alia vero eft fandifícatio per-
fonalis,quar no tráfit in prolé carnaíi-
ter genitam:quia talis fandificationo 
refpicit carnem,fed mé tem.E t ideo fi 
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dad á peccato origanali, nihilaminus A 
B^ata Virgo peccatil origínalecotra 
xir,cum ruerít concepta íecundu car-
nis concapifcentiá ex commixtione 
tép.xt.cit mans^&fosmin^dicí t enim Auguft. 
Vn*c't0 in i ib .de nupti/s & concupifcientia, 
omnem quar de concubitu nafcitur, 
carneme/repeccati. 
C O M M E N T A R 1 V S . 
I T V L V S Huíus articuli 
attentc notadas cft. Quaerit 
enim D»Thom.de temptore 
ante animatione, & in re í -
poníione traníilit ad tem pus 
animatione poítenus, omíttcns momentü, 
ipí'um/m quoanimatio perficítur, in quo 
tota difncultas íita eft. Cuius occafio vide-
tur fanc Faifte.quia fupponit D . Tho.nc- B 
ceíTe elTe prolem no ranélificatá ante ani-
mationem in Tereque in radice íua,in i p -
fa animatione eíTe peccatoobnoxiam. Ec 
proptereá in corpore articulí refpondet, 
beatam Virginem fanrrifícatam eíTe poft 
animatione. iEt fiquidíiila partícula, foñ, 
folum natura ordiné íjgnificaret,nulla ef-
fet controueríia. Etreucra argumentum 
Symbolicum,quo D.Tbom.vtitur in argu 
mentó ^fedtontrtt^ nihi l aliud rcquirebar, 
ita enim concludit Virginem non eíTe fan 
ftificatajdonec eius corpus,<5c anima per-
fefta funt^ iSc vnita. Atveró in corpore ar-
ticulí manifefte intendit loqui de ordine 
temporis. Nam pro inconuenienti infcrt, Q 
quod alias beata Virgo nuquam íncurrif-
fetmaculam originalis culpa. Ratio auté 
eius difíicilededuci poteft. OmiíTa enim 
prima ratione^qux clara eft, & refté con-
cludit, beata Virginem non potuiíí'e in fe, 
ac proprié fanctificari ante animationem, 
in fecunda ídem colligit ex co, quód alias 
beata Virgo nunqua fuiíTet obnoxia pec-
catOjquia ante animationem non erat ca-
pax pcccati,vnde vlteriusinfertrergoqua-
cunq; ratione fuiíí'et fanftifícata ante ani-
mationem, non fuiíTet obnoxia peccato, 
crgo nunquam incurriflet origínale pec-
catum, ergo non indígulflet redeptione, 
quod eft inconueniens, vnde tándem con-
cludit fan(ftifícatam fuifte poft animati* -
nem. QUT vltima illatio videtur fuppo-
re,non poííe aliquam perfonam in eodem 
A r t i c . I I . 
momento eíTe obnoxia culpas & eíTe fan-» 
ftam.atquc adeó idem eíTe prolem aliquá 
efle obnoxiam peccato originali,& eíTe in 
peccatoorigínalí. Nam íi hxeduo díftin-
da funt, ratio non procedit, potuít ergo 
beata Vi rgo ex v i fuas originis eíTe obno-
xia culpaSjíSc ideó indigeret redempticne, 
& ni hilominüs in eodem mométo , in quo 
erat obnoxia, prasueniri, ne illam contra-
herct.Sed de hoc latiúsin difputatiene fe 
quenti. Ex qua etiá pendent,qu2eD.Tho. 
in folutionibus argumentorum docet,pre-
fertim in folütione ad fecundum \ & ter-
tium,in qua vltima fatis indicat, íiprasfen 
tem EccleíííE faciem vídííletjalíter de i m -
maculata Virginis cóceptionc doí lurum 
fuille. 
D I S P V T A T I O . l l h 
i n fcx fecflioncs d i f t r ibu ta . 
De tempore> quo primitm Beata Virgo 
fcnCÍ'tficatafmt» 
I£luri de donis gratiae beatae 
Virgíní coIlatís,triplicem eius 
fanítiíicationem diftínguere 
poííumus. Prima tune fafta 
eft,quádo p r imúmin iuftitia, 
&gratiaeft cóftituta. Secüda fpecialiter 
tribuí folet illa tépori,ín quo Deum in vtc 
ro fuo concepit.Sed nos latiús fecunda eius 
íamftiñcationé vocamus,totü tempus vitf, 
in quo incredibile gratiíE,& merítorü aug 
mentü coparauit.Tertiam fanílifícationé 
voco eam,qu? eft per gratíá in beatitudí-
ne confummatam.De prima agi tpot ifs í -
mumD.Thom. in hac qu2eftione,qua hie 
etiam nos explicabimus.De fecunda veró, 
& tertia infine harum dífputationum de 
beataVíroine,dicemus.Circa primam au-
tem fanfl:ificationem,duo oceurrunt coíi-
deradajfcilicetjquado fafta fit,^: qua per-
feftione ( an enim fafta fit, non eft quod 
quasratur,quia nihil eft certius, magifque 
extra controueríiam^De primo ergo dice 
mus in hac dífputatione.De fccüdóinfe-
quéti. Quia vero per prima fanéViíicatio-
nem hominis ex Adamo comuni modoco 
cepti, peccatum orígmale toll i tur, ideó 
íimul videndü erit, an & quomodo beata 
Virgo huíc peccato fubiecia fuerit. 
SE-
D i f p u t . I I I . 
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An Beata Virgo fuerit fwaciíficata in 















N hoc dubioníhil fcrc addcn-
dum occurrit ijSj cjus D . Tho . 
docuitin art. i . Veritas enim 
certa efl: Beata Virgincm fuif-
íé íani t i í iGatá .pr iúsquám ex vtero ma-
tris naíceretur. Inquaconfendunt omf.es 
Theologi d i D.Th.hic, &Magif l : ro in .3 . 
d, 3 Alenf. 3 .p.q.p.Maríi.in. 3.q.4.& in eius 
confirmationem multa congerit Caniíius 
l ib. i .c .J .& fequctibuSj&i Anron. Cordub. 
Vh. 1 .q.44.concluf.4.vnde Rupert. Abbas 
r;b .6 . inCant.c. i . trá¿lansil la verba } Q»¿< 
c¡} ffi/ÜHk afcerídit tfitaft aurora. Qaando #4 
t¡t f Bjinquit^/V^o úeatd^tic e^ra nohisJv,r-
rexif aurora^ N^ceph.lib.i.c. i.íwnérrf efi} 
inquit;^f4r4 rirgo María,dignü}Defí<fne de- g 
cens Verhi domiíiliíí > efiam ttnte Natimtaic 
Deo fo^/'ecr.ifrf.Omniadeniq; tam teftimo 
nia,quám rationcs;qu:bus infrademoílra-
bimns Virginem in fuá conceptione fuif-
fe fancliíicatam, veritaté hacFortiüs pro-
babunt.Nunc fuffícíatratio D.Tho.quam 
breuiter roborare oporret.Fundatur enim 
in dio principio/juia priuilegium gratiar, 
& fanítitatis ad maiorem puntat^^c gra-
t i s cxcellentiá pertinens, quod quibufdá 
Jiominum conceílum efl.non efl: negatura 
Beatx Vi rg in i / ed fanftificari in vtero có 
GcíTumeílaliquibus, ergo. Ma:oremfatis 
fupra traftauimus difp. 1 .fedí:. x.Minorem 
probat D . T h . ex fanftificatione leremig, 
& IoannisBapriílac. Nec defunt, qui pri- C 
uilcgium hoc adalios extendüt . Sed line 
probabilitate, ac fundamento. I m ó & de 
Jeremia lunt^quí dubltent. Namlicet le-
remiae primo dicatur, t y í»^^ ;^ refirmaré 
tn ^tero^nonite^antequam exiresdeyuUa, 
fanclificaui te30*frofhetam ingentihus dedi 
/crexiílimant tamen polfe hoc explican 
íceundú diuinam eleftionem,& praedeíti-
nationem.Ita fentit Abulenf.Iudic. 1 j . q . 
jy.quia ibi etiá Samfon dicitur, i V ^ r ^ í 
cx\tero ^m'^idef t . fanf t i í ica tus .EtPaul . 
adGalat.i.de fe dicit fuiírc fegregatum ex 
t^ero matris. Quod fecundum prxdeftina-
tioncra neceífario intelligendü efl:, & ta-
men Hieronymuslercmix primo videtur 
ínter fe conferre.&rarquiparare illa dúo lo 
^P^ul^I 'C^roÍ3e¡^úp€l ctiam facitlre--
SjtUS líb.jr.cjjr.vnde Bernard. Epift. 174. heHtns. 
•diiftam expohtioncm prebabile cíle exi- BcrndX '^ 
ftiraat.Cui jnuírun} faucc Aug.epi f t .^ .q . J-uguft. 
a.& Anaftaf. Nyzenus in qusflionib. fa- -^f t" / ' 
crx Script.q.cp.tom.6. Bibliot. & fuade- ^ V " * 
r i poteít.Ná codem modo diciturleremias 
fanftificatusinveero, & efFeftus Prophc-
ta.ccrtü eñ autem non accepiífe donum 
prophetisin vtero matris;fed ex i l lofuif-
fc deputatum j & eleamn in prophetam, 
ergo eodem modo poteíl dici ían^ifícacus 
in vtero. 
Sedinprimis de Icanne Baptífla nulla Kefp0>iI'o* 
poteí l eííe dubicandi ratio, quanqua A u - /t"w, M ' -
guft.no nih i l dubitarc videatuntamé ver- í;^a invte~ 
baEuangcl i j funtadcóexprc íTa .v tnul Iá ^ Sí*** 
aliam commodam expoíinonem admir- ÍMJ.. 
tá t . D ic i t enim Angelus L u c . i . c r ^ m V w L U C Í . 
S,«»;¿?o reflebttur adhuc ex ytero matrís faa. 
Etitadocent emnes Patres i b i . Ambrof. ¿mbrofí 
TheophyLOr;gén.homiL4. Chryf. ferm. ^íopfe, 
z.de loanne Baptií l .Hierony.Bernard. & 
ali) fl-atim rcfcrendi.Deinde quamuis hec ^ ¡ ^ f ' 
fatis cííet ad prefentem rationem firman- " m' 
damrtamen etiam de leremiajVerius^ac fe- jeremitr 
re Certum eíl fuifle in vtero f inftificatum, /¿Mñf*/™~ 
vtD.Thom.hicJ&infra art.d.docetjac fe- iwin vtero 
r é T h c o l o g i i n . j . d ^Bo.naucnt. art. r. q 3. 
Richard.art.i .q.i.Durand.q. z.Sz placet 
etiam Bernard.in di&a epift, & Hierony. 
qui leremise.i. comparat fandífícationem D T^m' 
lercmiarcum fanctihcationeíoanms Bao ^ / ^ . 
tiílae,& Origen, homii. in leremiam.Di- BurAttd. 
cic enim eam fanftificationem daram eíTe Bernaíd. 
íeremix in vtero matris.quedata efl Abra Hierony, 
hx , quando Deo crcdkiit. í d e m Arhana- Ong0** 
íiusorac.4.contra Ariamcircamed.Nazla. M^nítf' 
orat.i.pofl mzá.$.scdne omninm >Ot-¿.r,Am- ^J^fy^' 
brof.Luc.i.D.Ioanncs Maxentius díala- T™"^ ' 
go.i,contra Neltor. tom.^.Bibhot. & Leo xent, 
Pap.ferm.10.de Naríui t . propter hanc for Leo Ptp. 
taíTecaufam natiuitatem leremíac ponit Tertull, 
ínter eas^uac non fine aliquo miraculo fa 
ft^ funt,& Tertul.lib.de anima, cap. zó.in 
fine ídem indicat. Ec hec fentenria cíl ma 
gis confentanea textui Scriptura^ quia(vc 
reCtc D.Tho.hicnotauitj art.z. ad íecun-
dum)illud primum verbum, ^ntequam te 
formarem matero, noitite) praedefiinatione 
íigniíicat,& ideo dicitur e í íe ante forma-
tionem in vtero: fecundum autem verbú 
fignifícat executionem, feu iuflitícT infu-
íionem, vtpatettum ex proprietate ver- 6 
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quia proprerea dicitur facla.uon ante for ^\ 
niationem^ed ante natiu.taceni ex vtero. 
Tert ium autem illud, Et f.ropheram ingen-
tibus dedi te¿nm ibi non íígnetur tempas, 
pctellfatis coramcde referri ad illud ^ n 
quo faftum eíl:: ve]( íi inteliigatur faftum 
in vtcrc)dicendum eít donum prophetis 
non eíTe habiruale^ permanens, ¿5c ideó 
non dici a/iqué coít i tut iProphetá per hu-
iufmodi donu.nec per aftualejaliás non di 
cerecurPiopheta , niíi cü aftu prophetat; 
d/cecur ergo ccnílitui per fpecialem Dei 
dcputationen^&fcrtaíre per aliquam fan 
ftificationem ad hoc ordinatam, cum pa-
ralo Dei auxilio proteporeopportuno. 
Sed quacret aliquis, quám fit certa hxc 
afíertio. Quidam enim folúm piá & pro-
babllem iliam appellat/vt Caietan.tom.a. 
opufculor.traft. I.C.I. Aüj vero hoc repre-
hendunt^exiftimant fimpliciter eíle de 
fidejVtCatharin.lib.^ contra Caietan.&: 
Cordub.fupra. Sed media via videtur i n -
cedendum Eít itaque, vt mínimum teme-
raria contraria íententia , cúm íit contra 
omnium catholicorú fenfum, nullo cGtra-
dicente,&non pofiic habere vllum pro-
babile fundamentum , niíi fortaíTe , quod 
non habetur in Scriptura,ac i i fola illa ef-
fent credenda,qus in Scriptura habentur, 
quod eíl hacreticum dogma. De indequá-
uisnon fit aperta hxrefis hoc negarejquia 
hxc vcritas non eíl expreííé defínita , aut 
traditatanquam de ficie,eíle tamen cenfeo 
erroneu/vel errori proximum.Qiiia efl: co 
tra ccmmunem ftnfum íanftürum,Sequía 
Ecdefia celebrat fefiü Naciuitatis Mariae, 
ve pacet ex Concil.Lugd.in.c. 1. de confe-
crat.d.^.non celebrat autem.niíi quod fan C 
ftumeíhQua rat;one v iun tu rD . T h c m . 
hic,Be;narü.lldefcnr,5c aüj.Eíl autem hu 
iusfefti celebriras antiquiísima , nam Pe-
t rusDamiánus ,Se Germanus Ccnftanti-
nopoüt.ante mille annos conciones in hoc 
fefto habuerunt. 
S E C T I O I I . 
V t m m B . Vlr^o peccauerit in Adamo> 
( t j tdto ex "Vi [u£ concepiionisfuerit 
origtnaíi feccato obnoxia. 
*e4U Vif' T )Ri inum omnium Patuendum eíl: Bea-
¿«/¿C^-/- 1 tam Virginem fuiíIeá .Chriíioreüem-
ArticJI, 
ptam.quia Chiifius fu;t vniuerfalís rede-
ptor totius generis humaniJ& pro ómni-
bus hominibus mortuuscft, ad Román. 5. 
a.adCor. i .ad Timot. 2. Scfxpé alias. 
Ab hacautem generali Scriptur.T regula 
.al'.qué excipere.centra fidem eíTe, cenfet 
Aug.lib.i.de peccat.merit.Scremif. c.27. 
& x8.& l ib. 3.cap,3.& lib.ó.contra lulian, 
c.8. Etvidetur piané communis Eccleíiae 
fenfus.Nam feriptura docettotam huma-
nam naturam coilapfam eífe in Adamo^Sc 
per Chri í lum eífe inftaurata,& ideó Tira* 
pliciter mediator Dii3Cr hominum appella-
tur. Denique ab hac redemptione V i r g i -
nem eximere^eíTet aliquo modo digniratí 
Chriíli derogare. Hoc pcíito difficultas 
efl:,an beata Virgo indiguerit hac redem-
ptione,quia peccauit in Adamo,Sede fe 
fuit obnoxiaoriginali culpac, an vero fine 
his pofsit fiare vera redemptio? 
Prima fententia negat Virgínem pec-
caíle in Adamo.Ita tenet Catharinus l ib . 
de peccato originali cap.vlt.&lib. de con-
ceptione ad fynod. Tridentinam.p. 1. c. 1. 
& Galat.lib.7.c.io. Se Viguerius in inílitu 
tionib.c.i8.$. ^.Adquam fentétiam intel-
l igendam/upponédum eft ex materia de 
peccato originali, vt omnes pefteri Adae 
dicantur in illo peccaíre,ncn fatis eíTe , vt 
omnes fuerint In illo contenti tanquam in 
primo párente, Se naturali principio ho-
minum fu turorum omnium. Quia hace fo 
la ratioper fe fumpta non fatis eft, vt pec-
catum parentis deriuetur ad filium,neque 
vt l i l iusin párente peccarc dicatur. Opor-
tuit ergo , vt Dcus fpeciali lege, Se pafto 
voluerit conftituere Adam quodammodo, 
vt caput caeterorum , Se in eius volúntate 
pofterorum voluntares poneré , ve veluti 
emniumnemine praeceptum impofitum 
aut feruaret, aut tranfgrederetur,ita vt eo 
in diuina ebedientia perfeueiante omnes 
pofteriquafi haeredirario iure iuf t ] t iá ,& 
gratiá Dei obrinerét:i!lo autépeceáte om 
nes eílent Deo inuiíi.Sc inimici.Pcteft er-
go intel l igi , Deü in hec ipfo pafto beata 
Virginem excepifíe,prcpter merita Chri 
fti praEUÍfa,quia nullam inuoluit repugná-
t iam, quominus hocDeus faceré potue-
rit.quia ficut liberé voluitjpaftum illud 
cum Adamo inire:ita eadem libértate po-
tuitmatrem fuam iam prafuifam illa lege 
liberare. Qiiód íi hoc potuit , verifimile 
cft fecifle. Quia( ve fupra traftatum eft) 
prae-
Jlo redepu. 







vint in ¿ d * 
mo. 
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pr.Tdeílinatio Chnfi:i:)& matris eius prse A 
fcientjam originalis culp^ anteccfsit, uc to 
rum hoc priuileglunijdignitafque confen-
tanea efldignitati matris. Exliocautem 
principio íequitur diftomauthorum fen-
tentiaCquanquá iüud non fatis expüccn t ) 
fcilicet Beatam Virginem nG peccaíle in 
Adamo. Quía iicetin illofuerit contenta 
tanquam in naturali párente ^ non lamen 
fuic in eo pafto comprehenfa: at íine hoc 
paélo nulluspeccaíletinx-í.damo: ergo. Ec 
coíirmatur primójquia fentiendo hoc mo-
do de Virgine , ¿c C h r i í H & matris eius 
dignitas iiruílratur.Quia & ipfa purior ef-
íe intelligitur,magifq} á peccatoaiiena.&j 
maiorí gratíae priuilegio prxuéta ,& Chr i -
íti meritum oílenditur cfficacius. Quia no 
íblum poR- lapfum vel in fe^vcl in párente ^ 
niatrem liberare:fed etiam praeuenirc po-
tait^ne in ipfo párente caderet. Vnde non 
íit ,v t non fit eius redemptor : fedpotius 
v t altiori modo illam redemerit, Sicut fi, 
quis, cüm mulier aliqua in íeruam veudi-
t u r , i n ipfo contraílu quempiam eius fí-
lium exciperetj ne feruus nafceretur j mé-
rito diceretur i l lum á feruitute liberaíTe» 
Sic igiturdicetur Vi rgo áChr i f toredep-
ta^etiam íi in Adamo no peccauerit, quo-
niam ex meritis eius praeuifís ita exempta 
cPc.vt in illo peccare non potuerit. Et hinc 
viteriús fequiturin hac fententía, Beatam 
Virginem in re ipía,& de fació reuera non 
fuiffe obnoxiam originali peccato, id eft, 
non habuiíTe debitum contrahendi i l lud, 
ex v i conceptionis fuae/Quia nullus ha-
bet hoc debitum ] nifi in quantü in Adam 
peccauit:inhocautem fenfu potefl: dici 
obnoxiaquia niíi propter Chriftum fuif- C 
fet exempta in illo pafto,ex v i modi, quo 
concepta e ñ , peccaturn origínale contra-
heret. h l x c fententia licét fpeciem quan-
dam pietatis praeferat, tamen nec feriptu-
ris fandis, nec patribus videtur confen-
tanea. 
fiigoftec* Dicendum ergo cenfeo pr imó^bfolu te , 
vif m 'M4 ^ Hmpücite,. fatendum eiFe Beatam V i r -
Tom x & o:,neni m Adam peccafle. Probatur primo 
j ; ' ' quia P,au].adRoma.3.&. ^.abíolute dicit 
omnespeccauilFein Adam , & ideo indi-
guiffe redemptione, ergo non poteft ma-
gis Beata Virgo ab vna, quám ab alia gene 
rali claufula excipi. Et ita vtráque excep-
jíugnjl. t icnemequé falfamrcputat A u g u í U i b . a . -
de peccator.merit.czo, z i . 6c. 3 5. Et hoc 
plañe conuincitlocusPauI.x.ad Coi in t . j . iXor.f, 
vbi íic argumentatur ^ Si^nus fru omnibha 
mortmis ei i , erge omnes mortuijunt. V b i ne-
cefieeíl vtramque partem diíhibutionis 
aequé vniueríalem eíle. Sicut ergo certum 
cíí Chriftum nortuum eílb pro Beata V i r -
gine (alias non redemiíTet illam , quia per 
mortem nos redemit) ita cerní eft Beatam 
Virginem fuifle mortuam faltcm in Ada-
mo.Et eandem vim habent verba Pauli. 1. 
adCorint.i 5. ^itut in ^yidam omites m o n i í * k C i t Á f i 
turjtit O- in C h í ñ o omHes^iuificabuntur.Si-
cut ergo Beata Virgo in Chrifto vitam ha-
buit j ta <Sc in Adam fuit mortua.Et fimili-
lia funtilla ad Román, ¿ . S t c u t f e r y n i u s dc~ j>jm,e; 
l ittum in omnes homines in condemnationem, 
fie & fer^niHS iuí\ttÍAm) in omnes homims tn 
i u f l i f i c a t t o n e m \ i t £ . Q ü X teftimoniain hunc 
fenfum faepé trafkat Auguft. de natura, & Auguft, ] 
grat.c.4.& libr.<5.contra^ulian.c. 1 .&.8. & 
lib.z.de peccat.merit. cap. 20. z ^ . S c . ^ . S c 
Epíft .aS.adHiercny.Et confirmatur^quia 
alias fequitur, Beatam VirgJnem non fuif-
fe redemptam á C h n í l o , ñeque eum fuif-
fe pro illa mortuum. Si enim Beata V i r g o 
fuit illo modo exempta in pafto ] & m ip -
fo Adamo j etiam fi Deus noluillet Chr i -
ftum mori^ nec redimere homines^ nihi lo-
minus non eílet in peccato concepta, nec 
indigerer redemptione, quia non peccaue-
rat in Adamo.Ergo íignum eft , fi ita fuif-
fet exempta de fafto j non fuiíTe redemp-
tam, ñeque Chriftum pro illa mortuum. 
Conf í rmatur tadem.Qma alias Beata V i r 
go non contraxiflet mortem , aliasve 
corporispoenalitates ex Adamo. Confe-
quens eft omninofalfum j & contra Paul. 
adRom.^.dicentemjWorífm/fl omnes homi- j ^ m , ^ 
fies per peccatumintrojjfJe.Vndc col l ' i^ñtfa.n Mors exftc 
€ti neminem pati mortem, nifi vel ratione cato man** 
peccati, quod, ad ipfum pertineat, vel vt 
pro aliorum peccatis fatisfaciat, quod eft 
proprium Chr i f t i . Vnde Auguft.Iib.4.c5- Augufl. 
tra duas EpiftoIasPelagianor.c.^Prff^ i n -
cpritjmortem fine meritis mortis , de^vno folo 
meíHatoreCathol ic / t f ides »í>«zf.Habuit ergo 
Beata Vi rgo meritum mortis faltera in A -
damo.Idem confirmatlibr. 1. de peccator. 
ment.cap.4. & fzepe alias.Quare tam ipfe, 
quam alij fan¿í:i(quos infrá referemus) 
vocant carncm virginis,r<r«e»ípeccati,CZT-
nemautem Chrifti jtantum/tf fimilitudine 
carnis peccati. Quia illa veré habuitmortc 
carnis ex peccatoAdamí cotra¿ta:hic vero 
volun-' 
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volütaríc a í lu£npi 'á i \ t f ra tr ib9af imíUrctur> 
Me4t4 Vit . Dico fecundó , Bcatifsima Virgo ex v i 
¿o origv** fuac conccptionls fuit obnoxia originali 
h pecctto peccat0 ^ feu debitum habuit contrahendi 
o Hoxid» illudjniri diuina grarja fuiíTet impeditum, 
de quo infrá dicctur. H z c conduíio fe-
quitur tam ex fundamento in principio 
poíiro , quám ex praecedenti conclufione. 
Et probatur primó á príori ex diílis^quia 
Beata Virgo peccauitin Adamo , ex quo 
tanquam ex radice infedla per feminalem 
racionem eftorta , fed haec eíl tota ratio 
contrahendi origínale peccatum , quod 
cft ex v i conceptionis^niíí grada Dei prge-
L ueniat: ergo. Secundó á pofteriori, quia 
aliás non eíTet magis redempta,quam A n -
gelí. Quia(vt ex Zozymo Papa , docet 
Auguft.epiftol.i sy. & liB.s.contra lulian. 
ca.p.l.')Nttlli*STedimít(ir,»ifi is ,<¡nifuh pecca 
fo/ír»íV,ergo ad veram redemptionem ne. 
ceíTe eft vel eíTe in peccato.vel faltem eíTe 
ita fubditum necefsitati contrahendi pec-
catum , vt fine gratia ííngularí redempto-
ris vítari non pofsir. Confirmatur, & ex-
pljcatur exempio fupra pofíto de mulie-
re.quaeferua efficitur excipiendo in ipfo 
contradu aliquem ex filijs, ne feruus naf-
ci pofsir.Hoc enim pofito^qui poftea mu-
lierem íllam á íeruitute redimeret, reuera 
non redimeret filium, quía non erat obno-
xíus feruituti , fed de Te liber erac nafeiau 
tusrfic ergo, íí Beata Virgo non fuiíTe ( vt 
i ta dicam) vendita ín Adamo, & de fe fer-
ui tut i peccati obnoxia, non fuiííett veré 
redempta. Chriíhis ením íllosfolos rede-
m i t , quos Adam vendidít s & quantum in 
ipfo erat, fecit captiuos. Quid autempro-
prié íit hoc debitum contrahendi pecca-
tum ^ & quo modo in Virginem conuenire 
potuerit,explicabímus in feílionibus pro-
xíraé fequentibus. 
Wuhtum, Quaeret aliquis quám fít certa fenten. 
tia his conclufionibus explicara. N o n -
nu l l i exiftimant eíTe harretícum vel fal-
tem erroneum illam negare , quod te-
net Cordub. citans D.Tho.&: Gerfon. l ib . 
i.fuarum quae{Honum.q.44.conf. prop-
ter teftimonia addufta. Alijs videtur eífc 
tátum probabiliorem opinionem, & cotra 
riam nulla cefura efíe dignam, fed eíTe pro 
babiiem^uia Conc.Trid. féíí <,. poíl tra-
ditamtotam dcftrinam depeccato origi-
nali, in fine , declaratnon eíTe mentís fus 
i n illa Virginem compre henderé; ergo no 
A r r i e . I í , 
A eft erroneuá tota illa doftrina Virginem 
excipere, & tamen inter alia ibi docuerat 
Cociliü omnes peccaííe in Adam.Mil i i v i - K ^ f 9 * 
detur dicendumnonpoíle fine errore ne-
gari Beatam Virginem ex vi peccati Adac 
ita f uiíle obnoxiam maculaCj & peccato co 
trahendo,vt íi per Chriftum non eííet veré 
ac propric redempta,illud cótraheret, hoc 
enim probant aperte teftimonia addufta. 
Nec CoceditTrid.facultaté coceditilla de 
torquendi ad falfos & improprios fen-
fus, folum agit de praeferuatione Virginis 
a reali contraélione originalis peccati, de 
qua fola loquitur Sixtus.4. iníua extraua-
gati^adquafe Conciliü remittít .Siquis au 
tem contendatpotuiíTe Virginem eíTe ob-
noxiam peccato Adae contrahendo, atque 
adeó proprié redemptam peí Chriftum, 
B & nihilominus non peccaííe in Adamo, 
fed habuiíle folum debitum peccandi i n 
illo,fuiíIe autem propter Chriftum prae-
feruatá_,non foíúm ne peccatum Ada; con-
tra herer, verumetiamne in ipfo peccaret: 
talis epinio no poífet ceníura notan, quia 
'vtcunq- faluat feripturarum locutiones. 
Mihí tamen nullomodo probada videtur, 
quia nec confequenter loquitur, neq^ óm-
nibus teftimonijs adduílis poteft picnc fa-
tisfacere,neque ad tuendam Virginis dig-
nitatem eft neceílaria. 
Ad fundamentum contrariac fentcntiae, j^efponjíodd 
primúm dicitur,illud folum eíTe cpnie^u- fmidame»-
ram habentem, quádam pietatís fpeciem, tumeontr*. 
quae fatis eíTenon debet,vt tantum autho- ñtfenie"** 
ritatis pondus reíinquamus. Deinde illa 
conieftura nullam vim habet. Quia vt A u 
guftinus docuitlib. 6. contra lu l ia . cap.4. 
Peccatum origínale quatcnus conftderatfir in 
Q a í i i onea l t er ius» alienunt efijit autem propriii 
tatum contagwne propaginis.S'icut ergo alic-
num peccatum non.derogat propriae in -
nocentiae, & pur i ta t i , i ta nec peccatum 
Adae, quandiu in eo confideratur <3c re ip-
fa aliqua macula ex illo contrata non eft, 
Sicigitur cp Beata Vi rgo de fe fuerit ob-
noxia peccaco(íí illud reuera nüquam ha-
b u i t ) nonderogatperfe% eius fanélitatí, 
& puritati : fed tantü oftendit naturas or i-
ginem, & iníirmitatem,quae ita per gratia 
fanari poteft, vt nullus in ipfa perfona de-
feélus appareat, vt infrá videbimus. A -
liunde vero conuenientifsima rationedi-
uinac prouídentise faílum eft , vt Beata 
Virgo íimul cum tpta natura in voltín-
tatc 
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tatc Adxfuer i tconí l i tu ta ,vtpcrfcf ta , & 
vniueiTalis dígnitas rcdemptoris, & cffica 
cía gratis eius redderetur i l luftrior, & in 
marre fuá perfcdiüs eluccret, ve in fecjucn 
tibus magis explicabicur. 
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Vtmmfotueñt "Beata Virgo ante ani-
mationemfanBificar't. 
f iErmo cíl de duratíone temporís. 
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^ 1 nam denacurs ordinc pofteadicé-
/dum. Duplicitcr auteni poteftin-
telligi fanílificatioanre anímanoncm.pri 
m o formaliter per propriam infuíion^for 
malis fan^iratis, fecundó in radicefci i i -
cet in parentibusjaut in femine, ita illa d i f g 
ponendOjVtnon puíTcnt ciTe organa , per 
cjuse origínale peccatum in Virg iné tranf 
funderetur. 
Dico iam prímOjimpofsibilcfuir Bca-
tani Virginemantcanimationeni forma-
liter fanítifícari. Prcbarur aperté rationc 
D . T h o m . hic. Quia proprium fubieftum 
formalis fanítiratis eü perfona, feu anima 
rarionalisrergaanteanimationem per ra. 
tionaiem anirnam.no eftfubieftrum capax 
formalis fanílitatis ; ergoeotempore non 
potui t fíeri formalis fanctificatio. 
Dico fecundó. Ñeque in ipfo femine, 
ve! infoecuinanimi, potuíc Beata Virgo 
fanftificari radicaliter, fíproprié loqua. 
mur.Probatur,& explicatur. Quia in fe-
mine non eít aliqua qualitas, nec priuatio 
phyficx qualitatis, ratione cuius íit velu- Q 
t i inftrumcntum ad peccatum originaíc 
introducendum , vt hac rationc intelligi 
pol'sitveluti mundari Temen,& ita prolem 
Zetta Vir- in illo taquam in radice fancT:ificari.Qu:a 
W inpare» in femine nulla qualitaseíl prxter conna-
V«w jemine turaksilli, & íi quid aliudfingitur, plañe 
jdHElffican commentitiunieft: & mérito ab omn bus 
*o» potuii» Xheologis reie(flum,vtfriuolum,6c carens 
fundamento. Quja origínale peccatum, 
non inducitur per adticnem P h y í i c a m / c d 
morali quodam modo, vt ex propria ma-
teria fuppono,nulla ergo adlio Pbyí ica in 
tell!gipotcll:3qua raundetur fem?, vt in ra^ 
dice fíat hxc fanftificatio. Sclum poílec 
intelligi q u í d a m extrinfeca lex Dei, qua 
flaruar deourare hoc ícmen ve perilíud 
pioles faníla &í ine peccato cencipia-
tur. Sed hace non eft propria fanftiíicacio 
in radice, fed folum eíl decrctum Dei de 
fandificanda huiufmodi prole in iplb con 
ceptionis momento. Et codem mudo pof. 
fet intelligi in ipíis parentibus proximis, 
velremotis excipere Deuin prolem al i -
quamálapfucu lpx ,v t v .g.li Itatuerec ex 
talibus parentibus concipi íiiios, vel nepo, 
tes íinc originaliculpa. Et hoc fortaílc mo 
d o d i x i t D . rhom.in.3.di{lin.3.quacíHo.i. 
articu.i.potuiífe Beatam Virginem in pa 
rentibus faníbifícari ante animationem: 
quanquam hace rcucra non íit proprié fan 
¿lificatio. Qma fuppcfito lapfu in primo 
párente, femper naturalis conceptio de fe 
cft incfHcaXjVt ex vi illius inducatur gra. 
t i a^e l iuftitia, & ideó ex vi conceptioms 
femper concipitur proles carens gratia^Sc 
iufiitiajatque adeó in peccato. Q u ó d au-
tem Dcus decreuerit illam coferre alicui, 
vel ómnibusfilijs talium parétum^extrin-
fecum certécft:,nullamque propriam fan. 
¿tifícationem in parentibus efncitrniíi for 
taílefíngamusiplis parentibus talem mo-
dum gratlae,aut diuinx beneuolentiac fie. 
r i , vt per illam quaíidebcatur ijs praefer. 
;Uatio,& faníliíicarioprolis . Nam fi hoc 
íieret^rcuera efTet quídam modus íánétifi-
cationis.feu praeferuatíonís in ipfis paren 
tibus, & fortaíTencn implicatcomradi-
í l ioncm ralis modus,vtD.T}iom.in gene- D.Thom, 
re dixit,vanum tamen eííec, & fine funda-
mento dicere Bearam Virginem eíTc hoc 
modofanftificatam ante animationem. 
Quanquam enim Deus habuerit ^ternum 
decretum praeferuandi prolem talium pa» 
rentum^ramen fola illa prardeftinatio non 
fanítifícat , doñee executioni mandetur, 
mandatur aurcm in ipfoinflanti anima-
tionis prolis.Sc non in parentibus, quia in 
illis nullum habuit efFeítum, ñeque ijs da-
ta eíl aliqua fpecialis gratia, ex qua neccf 
farió coníequeretur fandlifícatio prolis, 
quod cílet proprie in parentibus,vel in ra 
dice fanftifícari. Certum ergo eft non po-
tuiífe Virginem proprie fanítifícari ante 
animationcm:& multó certius, non fuif-
fc prius temporc fanftifícatam , 
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A n B y i f g o f o m r i t in i f o mmtnto co 
ceftwms fancííficítn. 
Ertüfeíl abfoluté, &f impl i c i -
rcr Jcquédoj ac nulla fa¿la fup 
poíítionc poíTe Deüfanélifi-
carc anima rationalc in eodé 
inftati^quo íllam creat, infun-
ditqj corporijfícutfandlifícauit Adamunij 
&fan¿tificaretomnesejus poíteros^ l i is 
non peccaret. Difficukas ergo oricurex 
fuppcfitione fafta^quodB.Virgo cótenta 
fuit fub lege Adamo pofítaj^c in eo pccca-
u i t . Videtur cnim cum hac fuppohtionc 
pugnare^vc íine peccato concepta íit. P r i -
m ó quideni,quía diuinum decretü cfl: im-
miuabile^fed diuinalex,&decrcrumfu¡t , 
vt Adamo peccante omnes poíteri priua-
rcntur iufticiajatque adeó inimici Deí co 
ciperentur,crgo huí c decreto repugnar vt 
aliquís fub ilto contcntus fine peccato con 
cipiatunofteníum autem eft Bcatam V i r 
ginem fub illo eílc comprehendm: ergo. 
Etexplicatur a ccntrar;o. Nanijíi Adam 
non pcccaíTet, impofsibile elletalicjuem 
cius fiüum fine íuftitia cócipi,c]uia hoc re-
pugnaret diuino decreto, quo promifit íu-
ftitiara ómnibus pefteris j í iAdam in illa 
perfeuerarct, ergo fimiliter cconucríb. 
fecundó , quia Beata Virgo fuit obnoxia 
peccato originali (vt didftum eíl) ergo fal-
tem in primo inífanti fuae conceptionis 
fuit obnoxia:quía,antequam exifteret^no 
potuit habere debitum conrrahendi pec-
catum ergofada hac fuppoíitione non 
potuit in illo primo inftanti habere gra-
tiamtquia repugnat, íimul eíTe in gratia, 
<& eíTe obnoxiam peccato,aliás etiam poft 
fan-ftifícationem manfiíTet Beata Virgo 
roto tempore vita?peccato obnoxia: ergo 
f'afta illa fuppoíltionc neceíTarió coníc-
quens fuit,vt ialtem in primo inftanti in 
peccato conciperetur.Et hanc fentcntiam 
exiftimant rnulti eííé iuxta mentem D . 
Thoms : hac enimratione^ex hocquod 
Beata Virgo ex vi ( n x conceptionis fuit 
obnoxia originali peccaro, in tu l i t , fuiíTc 
fanftífícatam poO: animationera . Quar 
confequenria, v tbona í i t , fupponit non 
potuiííc fimuíeíle obnoxiam , & in ipfa 
conceptione fan<ftifican . Eadcm eíf fen-
tentia Alexand. Alenf.3. part. quaeñio. ^* 
A r t l . & I I . 
^ m.a.articu. i .Et idemrenti tRichard. ín .3 . 
diftinól. 3.articu. i.quaeílio. omnes, qui 
ex i í l imant , non potuilTe Beatam V i r g i -
ncm veié^ac proprit- elle á Chrii io redem-
ptam,niíi fuillet in peccato originali con-
ccpta^vtctiamD.Thom.indicat^tám íiicj 
quám prima fecundequeíiS i-articu.3.& 
qui cius íententiam ícquuntur , vt Ca-
preol. Ferrar.4. centra Gerit. capit. 50. & 
a\i). 
N i hilominus dicédum eíl, potuiíFe Bea-
taiíí Virginem prderuari ab originali pee 
cato,& in primo fus conceptionis inflan-
t i fanftificari. Prster omnes authores.qui 
aífirmant ita faftura eíTe ( quos fcqwenti 
feftionc referam) docet hoc expreíle Pa-
lud.in. ^.diílin^.quseftio.i.arLi, 1. ¿cidem 
fentit Bonauent.p. i.illiusdiftjnílionis, ar 
tic. 1 tquxft. 1 .'Anton. i .par.T heoIogaii^ti r. 
B SéCapit. z* Etprobatür oílendendo nuJlam 
efle repugnanriam :quia, ÜcetDeus con» 
tulcrit Adsorigínalem iuftitiam ea lege, 
vtfi mandatum tranfgrcderctur, totdm po 
fteritacem fuam>(quod in co erat^illa p i í -
uarct, ni hilominus poílpracuifum pecca-
tfi Adac potuit Deus velle, vt peccatü in ro 
ipfa non rrasfunderctur in Virginem, fed 
praeuenire, & impediré iüud per gratiam 
ei infufam in primo conceptionis eius i n -
ílanti^quia haec voluntas non repugnat cu, 
prionicge,& paito: quia illa prior lex n5 
includit abfolutam , ac defínitam Dei vo-
luntatem.vt peccante Adamo, omnes eius 
filij íine gratia conciperentur, fed vt per-
derent ius ad gratiam , & ideo, quantum 
eflet ex vi conceptionis, fine illa concipe-
rentur y non tamen priuanii fe Deus iure, 
& libértate miferendi, cuius veilet, 5c 
Q quando vellet:ficut etiam ex v i prioris pa 
¿li,5cpeccati Adíe.omiíes homines incur-
runt poenam mortis , á qua tamen poteft 
Deus,quos voluerit,prsferuare, vt con-
fiar ex D.Thom.prima fecunda:,qua-llio. 
Sx.articu.^ ad primum. Etfimiii tcr , om-
nes ex v i eiufdem peccati etiam extra vte 
rum nafeuntur fine gratia , & in peccato, 
& tamen potuit Deus priuilegiura aliqui-
bus concederé. Ac denique, fi Rex legem 
ferat fub poena mortis, non ideó abíblu-
tc vult omnes tranfgreííores re ip íapat i 
ciufmodi poenam : fed vult eíTe reos mor-
tis , ipfe tamen poteft illam dífpenfarc, 
feu remitiere . -Non eft ergo repugnan-
tía vlla, quód Beata Virgo fuerit fub illa 
le^e 
f etraii 
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lege contenta, & ideó in Adam peccaue-
r i t ,&n:h i iom nuspotuent Deus priuiie-
g'um i l l i concederé ne re ipfa peccatum 
contra herct. 
VnJead primara difiícultatem negan-
ad argumen da efl: confequentia. Claré enim ex áiCiis 
conílat inter illas Dei voluntates non eílc 
repugnantiam^quiaaltera eílgeneralis ,& 
veluti antecedens, altera particularis , & 
confetiuens.Q^iin potiusaddo^etiam ti d i -
camus(vt probabile eft) Deum ante prac-
uifum origínale peccatum pra^deftinaíTe 
Virginem,(icut ad diuinam maternitaté, 
ita & ad perpetuara fanílitatem , & inno-
c é t i a m ^ u x illam decebat, potuiíTe n ih i l -
ominus illam fub lege Adac poíita cópre-
hendere^oc turfura pracuifo Adac peccato, 
vt fuiira primurn piopüfitum erga V i r g i -
nemí i r raum inañeret,vellc propter Chr i -
ftum, iliam ab omni 'abe pracferuare, n ih i l 
enim h^c inter fe pugiianc3fed pct ús func 
valde cohxrentia , rationique cófentanea. 
Vnde etiam cbiter intelligitur potuiíTe 
Beatam Virginem in mente Dei femper, 
& i n o m n i í i g n o mtionis eíTe praeordina-
tani ad perpetuara fandHtatera , omniquc 
ex parte perfe<3:am,quamuis ;n radice, & 
in alio permiíla fuerit iuftitiara araitte-
re . Quia nihilorainus potuit in re nun. 
quam illa carere, amittcre autem in alio, 
non derogat perfeílac puritati & íand i ta -
t i ,v t di í tum eíh 
Ad conhrmationem vero illius diffícuí 
tatis refpondetur, exeraplum non eíTe f i -
mile(quidquid fitde illius veritate) 5c ra-
tío eft, quia Deus non poteft eíle author 
cu pac,ficut poteft eííe iuftitiac , 5c ideó 
Adam non peccante,non poílet Deus fac« 
re,vt vel vnus pofterorum eiusin peccato 
conciperetur.poteft autora faceré , vtnon 
cbftante illius peccatc,fílius in iuílitia co-
cip'atur.Dice^poíTet faltem Deus faceré, 
ve Adam nonpeccante,íiliusriiniIominus 
fine iuílitia concipcretur.quamu'sncn in 
peccato. Refpondctur prebabiie eífe pro-
mifsionem iuftiticíuill e abfolutá <5c íuif-
fe eíficacenijSc ideó illa liante, 6c Adamo 
perfeueranLe , ncnpotuií lc nonirapleri. 
Quia mbonis epnferendis Deus eft libet a-
lior3& nonpiiuatiliis^racrertiiri fniritua-
libus/me caufa ex parre noftrá;5£ ideó ¿o-
W<t /?e/,dicütur elTc./íwc pezmte.irjt.he qma. 
illa priuatio iuftitie no eíl per íe amal>:lis, 
atqj adeó nec per fe iritentaiat vero, quod 
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A filij Adac ipfo peccantecarcant gratia, ad 
vindic^tiuam iuftitiam pertinet, cuiusre-
mifsio ínterciura per fe amabilisell, ac di-
uinac mifericordia; confentanea, & ad ali-
quem finem conueniens. 
Et ex hoc facilé refpondetur ad fecunda 
difficultatcm^uae duobus modis explica, 
r i poteft: pr imó, fi dicamus non oportere, 
Vt B. Virgo inpropria perfona fuerit ob-
noxia peccato,fed folun) in radice, id eft, 
in parentibus^feuin íemine formut'O-
nefoetustoto temporc gencrationis vfo.uc 
adanimationem , ita vt in primo inlíanti 
animationis nofueritobnoxia íi fuitpr.T-
uenta per gratiam.fed in toto anterior i té-
pore.lta opinantur Catharin. & C ordub* 
feíl.^.citati.quia hoc(inqaiunt ) fatis eft, 
Vt Beata Virgo fuerit propri- redempta, 
ílcut DominUsarboris, haber fibi obliga, 
g tosfru<ftus,antequarn nafcantnr , & ideó 
puteí l illos venderé, vel rcdimcre.Et iuxta 
hunc modum facilé intelligitur, quo rao-
do B. Virgo potuerit firauleífe obnoxia 
peccato,&: nunquara eíle in peccato, quia 
fcilicetfuit obnoxia in alio, & antequam 
cxifteret,caruit autem peccato in fe, limul 
ac eíle incepit. 
Secundó & veriüs(mea fententia) ex-
plicatur hace difneultas, fi dicamus, Bea-
tam Virginem in propria perfona fuiíTe 
peccato obnoxiam in primo inftanti fuac 
Conceptionis , <& nihilominus ¡n eodera 
potuiíle carere peccato,& prseuenisi gra-
tia Dei . Quod fácilc patebit, íi femel in-
telligatur, quid íit , obnoxium eíle pecca-
to originali . Adquodexplicandura ad-
uertendura pr imó eft ,horainem,priüsna. 
tura eífe hominera , quám fit fanftus, vel 
^ peccator , quia eíTe naturale.tám ad gra-
tiara,quám ad culpara per modum íubie-
{k\ ad accidétariara formara comparatur, 
& i d e ó prius etiam natura intelligitur ho 
rao efle fílius Adaf , quám inreii'gatur 
adu eíTe in ftatu gratiac, vel peccati, quia 
hic ordo natura folum eít ordo caufac, 
quo intelligitur hace proles ab hoc natura-
l i principio Phyfícé manare ,pfiús quám 
inteiligatur aíiquid aliud i l i i íijperaddi. 
Secundó addendum eft, in natura lapfa 
ex hac narurali origine ftarim cofcejui in 
ft uxü originalis culp^,niíi Deus per gi aria 
prarucn'íar,^" impediat i l lud . Vnde fit ín 
illo príraó inftanti.quo proles concipitur, 
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vtomninonecciTaríó vcluti influxur^fínt A 
origínale peccarum^njíiá Deo próucnian 
tur.Et hocelleíTeobnoxiumpeccato or i -
gina quia hancneceísitatem, & velu-
t i propriaruin caufarum debilitatem ha-
bet proles,no folum antequam animetur, 
fed etiam in ipfomet inflad animationís, 
v t intciligirur natura antecederé omncm 
gratis iníiinonem , ideó verifsimé dicitur 
i n primo inftanti,& in prepria perfonaeC 
fe obnoxia peccato. 
Tert ió hinefacile intelligitur hocnihi l 
obíiarejquo minüs Deus in eodem inftan-
t i pofsit gratiam infundere. Quia haec dúo 
non repugnant, feilicet, eífeítü procederé 
d caufis,á quibus habiturus eífet aliquam 
imperfcétionem,íi non impediré tur,¿k n i -
hilominus caufas de faílo impediri.Er hac 
Ctiet, fententiambené docuitCaiet.opufculode 
Conceptionc.c.j.diccnSjhoc modomelius B 
íntelligi B.Virginem petuiíTe eíTe pro pri c 
redemptam in propria perfona^etiara íi ín 
illa non habuerit origínale peccatü. Quia 
illamet gratia^ua prseuenta eft, fuit gra-
tia redemptionis,& impediuitculpam ne 
ce/larió emanaturam excaufis proximis, 
Deo non impediente. 
Quar tó deniqj addendum eft, inde non 
íieri liominem íic iuftificatunijfemper aut 
po í lp r imü inílans conceptionis manere 
peccato obnoxiüj in primo enim inftartti 
homo eíl quaíi in difpoíütione próxima, 
ÍCcaufae poflunttííciniluere origínale pee 
catújpoftquam vero per gratia prxuenien 
te impedicac funt.prorfus euaneícuryvt am 
plius horainc maculare no pofsint, ¿c ideo 
omnis homo , qui ab originali liberatur, 
hoc ipfo amplius nomanet i l l i peccato ob 
ehnaxiftm noxius. Vnde intelligitur eífe obnoxiura ^ 
effeoeccAto peccato originali , prout natura antecedit 
étigxndli vt ipfum peccatun^noeíTe culpam , cu il lam 
fie,non JKÍ • naturacordineantecedatjnecreatüpoenac, 
fertMt (ttl- c- Cl¡lpam confequatur/ed folum elle 
T necefsiratem quandam incurrendi culpa, 
& vehui ordine ad caufas deficientes, qua? 
necefsitate quadam illam influunt,vel de-
niq; irapotcntíam quandá vitandi huiuf-
modi culpam,niíi Deus eam impediat. 
S E C T I O V . 
J n B. VíYcro fuerit ab originali peccato 
pr^feruata, f t j w ¡¡rtmofua concep-
tionis infiaiúifanÜificatam 
A r t J . & I L 
Rimafententia aiíirmaí fuiííe cocep 
tam in originali peccato^ nihilemí 
ñus in primo iníianti íus: ccncep:iü-
nis fuiiTe fanélificatara. lea fentit ex parte 
Hcnric.quod l ib. i ^.quxíl. 13. Sed eit im-
probabilis fententia . Quia g r a t i a ^ pee-
catum origínale priuaciué cpponuntur, 
vt conítat ex propria materia, <5c late tra-
¿latDurand .3 .dií l .3 .qu^íl io. x. Refpon-
dctautcmHenricus , licét non potuerit 
Beata Virgo in primo iníianti cíle in pee 
cato originali_,& recipere gratiam,ex par-
te tamen agentiSjfcilicet D e i , in eodem 
primo iníianti fuiffe infuíionem gratis, 
manente peccato originali pro i lio i o flan-
ti.Sedro^Ojquidfit Deum infundere gra-
tiam in illo iníianti \ nam fi cfl: veré i l lain 
efíicere,& prodúcete intrinfecc , neceílg 
eíl in illo iníianti gratiam. eíle 3 & confe^ 
quenter ineíTc Vi rg in i , quia non fit extra 
fubietlum; Aut non eíl eíücere gratiaro:& 
í icnihi laüud eíl. quam Deum eíle velutí 
para tu m ad infunde ndam gratiam imme-
diaté pofl illud inílans , quod forte non 
fuit impofsibile, non tamen de hoc loquí-
mur. 
Eí l ergo fecunda fcntcntia_,qu5 aít V i r -
ginem fuifle conceptam in originali , & 
pauló poíl fuiíTc íanclificatam. Hanc te, 
nueruntferéantiqui fcholaílici ante Seo, 
tum.D.Thomas hic ,& in. 3.dií:lin¿l. 3: vb i 
Bonauentu. Albert. Magn. Richard.Dur. 
Paluda. Capreol.Alenf. & Henric, jocis 
citatisGregor.in.2.díílin.3o.qusft.a. A n -
toní. i .part . t i t .g. c.z. Turrecrem. opufeu-
lo de hac re, Caiet. etiam proprio opufcul. 
& hiCjFerrar.4.contraGent.cap.5:o. Fun-
damenta huius fentcntiac ad quatuor ca-
pitarcuocatar. P r imüíumi tu r ex Scrip-
tura,vbi funtlocutíones generales,vt om* 
nesin ^ d a m pcccAHcrttnt^ ú. Rom.) . & al i -
bi,áquibusregulis nemineraiicét excipe-
re fine Patrnm , au tEcdel i í r traditione, 
quac in propofito nulla eíl . Propter quod 
Álbcrt.Magn.videturerroris damnare co-
trariam fententíam,& D.Thom.qu2!Íl .4. 
de malo^r t . í .d ic i t eíTe erronemiT.aliquos 
ex Adamo genitos per feminalcm genera-
tionem.immunes faceré ab originali.Secü 
dum caputeil exfimilibusdcfinitionibus, 
Ccncii. Araufic.Milcuic. &Florenr. Po-
teí í confírmari3quia Pius V . abílulit pro, 
prium officium coñeepticnis , quia inco 





























ferudta. Tertium cáput fumitur ex Patri-
bus.Capreo.nmnerat quadragínta. Caler, 
videns non eíle ad rem reduxitad quinde 
cim.Cano.iib./.c. i , addir quaedam alia te 
ílimonia dices: nullum Sahftorum docuif 
fe conrrarium,fed de hoc poítca. 
Ex Parnbus quaruor modis poííum ar-
gumétarijprimo ex gcneralibus locutioni-
buSjquas omitto,quia c6munes:ills tatum 
habent aliquam vin^quíe fimul omnes in -
cluduntin peccato , & excipiunt folum 
Chriftum.LeoPap.fermo. n de Natiuita. 
SicHt nullum a rearu^c.CynlAih. i ó.in Le 
uit.á principio multa habet.Interalia, So-
hs iejfis efi,^ui nHnqHam inuemtHr extra ían 
thifolus^HÍpeccatii. nonfecitfim'iWz habet 
Dialog. i.de Trini t .poí t med.Ambrof. lib. 
a.ín Luca.c.de Circuncifione. Solus¡>erom 
nia ex naris de formina [anchis Dns le fus . • 
Quac verba comendat multü Aug. z. cótra 
lulian. in prin. & de Perfeftione iuftitiar 
circamed.dicital iá prster Chr i f tüexci -
pere eífe cotra Paulü. Idé primo de pecca. 
mcrit.c.zp.&facpealias.Ettrad.^ in íoa . 
dicit íingulare fuiíTe Chriftonon habere 
carnem peccati,quia non fuit femine v i r i 
conceprus:^í^inquir;,j«>íofe«>f s omnes ex 
illa traduce >en¿untje yua Dauidjn inicjui-
tatihus (onceftus ¡umjolus ille agnus^ui non 
fie vew/f.Idem Fulgent.de fide ad Perr, c. 2. 
ejipreífe Greg.lib. 1 i.Moral.infíneJ& l ib . 
i8.c,x7.aliás.3 J.circa iWuá.Non ad^rjuabi-
tur ei4urum de <s4crt>íopia,vhi tamen etiam 
de Naciuitate loquirur. 
Secüdó ex illis Patribus, qui in particu 
lari loquútur de Virgine,fed nofatis aper-
té. Primó,Aug.lib.i-de peccat.merit.c. 24. 
dicit de Chriíto^fí fumpftt carné peccatí, U-
cet de mam-ña carne pecejt/. Secundó,idem 
Aug.in id Pfal. 34-%° áutc.cum miht nole-
flfi c¡]cnt,óicir:,Maria ex K.Add coeeptaj'uíffe 
morrua pmpter peccatum. f ertió, A mbro. fer 
mo. ' . in Pfal. 1 1 %Ai<:it,Carné cbn'fti in ma 
tre fxi'fp; oonoxiam peccato. Q^uartó>Eufeb. 
ErallTen.fer^.de Chri f t iNacmi.dic i r ,^^ 
orioinali nexuimmunis^nt ^ ui tpf.t Dei geni. 
fn.vfw/í.Quincó,Anfel.iib. 2. curDeus ho. 
c.i6.^i>gb, inquir,z« iniquitatihus coctpt i ^y-
in originali peccato nata ei} , ¿juia CT $>f% in 
^4dd prcMHzí.Sextó.Bernardin. Sene. fer. 
^ i.ar.!.c.4.dicítper faníliñcarione V i r g i 
nis remotü eífi ab illa orig'nale peccatu, 
& ab'ata proptitudinc ad malü. Seprimo, 





Chr i í tum in primo in ' lat i Conceptionis, 
Virginem vero eadem die vel hora fuilTe 
fanctifícatam. 
Ter t ió ex Patribus,qui dicüt B.V irginc 
ejJemundAta.Nü. hx iocutiones fupponunt 
culpam.Ita loquitur Nazi.orat. 3 8. 41. G?f1' 
feré circamed.S.Maxi.fejm.de AÍTumpr. ' * 
TÍ 1 - wr \ y» o . • M-*xnn. vi 
Kliem]g.lJlai.2i.Bed.L.uc. 1. oc c;ratur in E 
Glof.ordinaria,&Fulg.fermo. ccLaud'b. Rjjemg* 
Vir .a i t ;C« dixit *s/tngttu4 gratia flsna, ojié bcd. 
dit ex integroiram exciitjam primeeftnttntia:, fulgen. 
CT plena henedittionisgratiñ rtfiimtam.D'ii-
ficiliüsloquiturChryíip.presby.ícrofoly. chryfp. 
ferm de B .Vi rg . tom^.Bibl io t . í ww omw7- ttnjdym. 
b/{s}m(lu\tyfHrgat de lapfu,in (juo ilhm coñi 
tuit^el Euacognatio.Ez applieat illudPfal. 
44.ohlutifLercpopuium tnii, zsre. & Richar. Kjdiard. 
de S.Vicl.lib.z.cie Eminanuele.c.26. Vut. 
Vl t imó funtPartes qui manifeüe docct 
hanc fententiam , équibus dúos reperio, 
Bernard.EpÍ!Í:.!74.& Rupcrt.lib. 1 .inCan Hanard. 
tic.circa princip. Referuntur alij dúo An- ¡{upen. 
ton.Padua.ferm.de Natiuita.xMar.5c Erar^ -¿"ton. P*-
dus, vel Gerardus Epifcopus,<Sc martyr,fer 
mone de Natiuita.Marix. ' Ceufd.Ep,f 
Quar tó funt rationes.Primó e í l illa vul 
garis.quia alias Vi rgo no fuiílet a Chriflo 
redépta.Secundó,exPaul.2.adCor.c. 5. -Si 
ynusproomnihus m'.rtnus eñ,ergo omnes mor 
tui funt.Et aperré loquirjrde morre fpiri-
tuali/ed Chriítus e í l mortuus pro V i r g i -
ne.ergo.Tertiójquia in B. Virg 'ne nofiii t 
radixoriginaüs peccati^cilicet libidinofa 
coceptio. Quarró.fuerñr in illa f r u í h i s ^ 
poene originalis peccatiJfciliccr,morsJ& íi 
milia . Quinró ,quia alias íi virgo movrua 
fuifTeranreChrirtú , v id i í le rDeuí la t ím, 
quia no habuerar impedimenrú origínale 
cofeques eíl fairum:aliás Chriftus nó pace 
feciíTerVirginiper morré fuá ianuá Regni 
cccieíHs. Sexrójquia ali;isroIliturChriílo 
íingulare pnuilegiu eius, indicatñ ab A n -
gelo illis VCsbis. Quod ex te nafcetur fant'lft. 
Diccndü nihilominuseíf .B. Viro;inc in , 
ipfo primo inltanti cócepuionis fuacfuiíle T¡}01 
fan¿Híicaram,& ab originali peccato prx gmt. 
íeruará. Hanc fei.renriá docuerunr granes Mmain. 
Theologi in.^.d.j.Scot.Aureol. apudCa. D " ^ / . 
preol.Gab.Thoraas de Argentina, Almai. í'/-;'írfH/' 
Dionyf.Chartuf . íoan. Bacon. Francifcus ^ ¿ r ' * * ' 
M a i r o n i s, qu i r ef e r u n t A l e x a n d. A1 e n f. i n ^ ' 
finevitac rautaíT-e fentetiam, idemScot.in ^/f»/: 
3.d. 1 8.q.vnica.$.hoc vifo. Marfil, in. 2, q. ^ v / / , 
20.5c in.3.q.4. Abul.Paradoxa. 1. c. 21.& Ahidenf. 
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in prologo Bibl¡5.c.6.Exo.54'cl '^crfoiiJ 
opufcuiode Cóceptione, Lxpoma.inCa-
the.g-n.i^.Dried.j.deDoginatiLtrad.z. 
c.^par.i.circa fín.íoJ. 1 27 Roffenf difpur. 
z.concfa Lutlrjr.Cl'cthoueus üpufcui. de 
puric yirgi.c.v^-S-Galacin.r-b.y.Cv J .Ni 
cola.Caílan lib. í'.exercitdt.circa 'lá.Cceití, 
Cr térra, trarifíbtínr^crc.'Sz.Ü.cirtn illud^rtff 
iiliftm ínter fpn4s. lacobus de Vaientia in 
PíaLi j.Viguer.c. 18.$>.?.Caílr.vcrbo,pec 
carum,haereíl.cj.Vega hb.z.in Tridét.c. 6. 
Cordub.lib. i.c|.44.Catharin. opuícul. d« 
hac r e ^ ex Canonlílis referunt aliquos, 
& fcquütur Couar.cap. ^Ima inac.p.:.$.f. 
nume.2.& Nauar.praelud.S'.nume^. Pro-
batur conclufio illis quatuor fundamentis 
contrariar fententix^vcpofsintfingula l i n -
gulis coníerri J & in ómnibus apparcat 
manifeftus excefTus. Primó ergo ex Scri-
ptura í e:endum non eft clarum teftimo-
nium^'bi hoc aíTcratuneíTet enim ternera 
rium hoc poftulare , cüm alix priuilcgia 
Virginis^quac tanquam certa tenctEcclc-
íia,non requirant haiufmodi Scripturze te 
ftimonium. 
Poííumasergo primó argumentari ab 
authoritatensgariua. Quia Scriptura non 
negat datutn elle Vi rg in i hoc priuilegiú, 
crgofaltcjn ex hoc capitc nó ci l ne^andu, 
& íi a'üunde fit fufñciensratio, & funda-
inentum^erit aííerendum, Antecedcnspa-
tct.Quianeqj negat in particular! de V i r 
gine.neq/in vniuerfaiibus locutionibus, 
vt fumitur ex Trid.ref ^.vbi dcclarat V i r , 
ginera non compre hendi fab definí clone 
fuá generaüde peccato originali, & con fe 
quenter idem declarat^vci certc datdecla-
randi facultatf^delocutionibus Scrlpturc, 
quia Concilium id deíinit ¿ quod cenfet in 
facra Scriptura doccri.Idem argumentura 
íuml tnrcx Sixto.4.defínícíe non eíTc con 
trafídem direre Virginem eíTecóceptam 
fine peccato . ergo nec]j cotra Scripturam, 
noaery-o neo;alur hocin o;eneralibus illis 
f O Í • - Q ^ 
locurionibus Scripturar. fecundo patet á 
l imii i , quia tam funt geneiaies locutiones 
ilix de aduali peccato.A'o^ ííí homo^ni no 
^frrff.2.Paral.6.C7~ itt multts ojfendirnus om~ 
íífíjaccb, 3. Idé de Naciui tzte in peccato, 
Craue jH n^m (nperpiios a die exirm (o. 
rnm de \e>itre matris c0) /i»Ji,Ecclef.4O ita ex 
ponente Aug Epift.^7.Iit leb.c 14. de hoc 
ctia loquitur, Nemo mun-dus 4 fordcíit Au-
gufti.üb.j.depeccat.merit. c. 6. in quibus 
Art.I .&IÍ. 
^ ómnibus n5 intelligítur exeludi Virgíñís 
priuíiegiü : pari ergo modo in propoíito, 
fi alias lit fufiieiens ratio , vel authoritas. 
Ter t ió , iliateitimonia , quibus Beata V i r 
go áic'itm.pítna^ratiii¡iu.xX2. omniü ( ct iá 
D.Thu.^expofit^ont.omnia priuiiegia, & 
dona grathe cÓplccl:untur,qu.e íecundu re 
¿lam rat-onc decent macre f ) d . Vnde ex 
illis fuíiicienter colliguntParres,¿k í heo-
log fanél;ficationc in vtero, innocenciam 
ab omni peccato acíuali: pa:i ergo ratione 
in illis loc:s cenfetur cotineri hoc priuilc-
gium.Oftendemus enim infrá non minus 
<lcccrc,nec minu> congruentem cóoexio-
ncm habere cu dignitate matris. Sic etiam 
applkari poteft 'Aind^snedicia tu in muLe-
ribas . t r benedtefus fraclnryentris tai, id eít , 
quiabenedi^5* fruft; tU ',ideóoc tubenedi 
¿ta.tali ergo benediílione benedicta intcl-
B ljgimr,quaíis deceba: tal-j frudü. Sic eriá 
verbu illad.^«z.í fecit mihi mugna, C^Í. \ OC 
totüm virtutecontinet.Menfura enim prí Menfaupi 
uilcgiorum Virginispotcnria Deidicitur, udtgjúwm 
qu.T parcendo máxime & miferendo raa- ^ngimsp-* 
n feftatur^ decoit íingulari modo mani- ttntía Deí* 
feftari in matrc.Quanó,l icét ex feníu fpí-
rifUdii nó fumatur efncax argumentü, ta-
me fuppoíito fenrUj^c explicatione Eccle 
ÍÍ2,mulrü cofert.Etita fauctiJCát.^.i-ítwf 
líiinw íater Jpmii ¡1c amica mea}c f.&.c 4 . 
Tot* fulchra e¿,6c ¡nrra.fíortifs chílnfas f /ns 
Jignatuj &..C. 6.¿>KX: Í/? iña^qua (ijchht^KiiJi 
dC leb 
ttequeortií furgentis aurora. Quod D . Tho. 
hic art i.explicat de nofte cuiOdeorigina-
lis^ Sc applicat Natiuitati Virginis ex vte-
ro.Sed poteft a qué bené aecómodari Nati 
u i ta t i in vtero.S e etiá Pfa .^^. Sar/fiifca-
^ uit tabernaculü fuií aitifszmus.QiwáD.Th. V Thom, 
hic intelligit de Virgine & Methcd.fer^de Method. 
Purifica.lndicatur aute ibi fin uiaris fan-
ft'fícatio,Cügrua tabernáculoDei , de quo 
Vfa.QÜ.Threnus eius,fien? So^crc. Q r c d de ?¡¿l. 8$ . 
Virgine exponicDamardib.4.cap. i$.Sc P'mtpem 
Petr.Damia.fcrm.de AfiumpL.diccs, ideó l^ t.Dav^ 
V i r g i n / coparari Soii. qu:a ita !ucér inter 
San(ftos,íicutfo( inter fteílas. Prseferea to-
tus Pfal.04.8 2. facilé ad hoc myfie- p j j ^ . 
riufnapplicaripoflunt. Quin tó vti poílu.. g^dr. gs» 
tn9 loco illoGen. i.lnimintias Dcnd Inter te Gene l . 
& multere. Quá mulie'e eíTe B. Virginem Intet Virgi* 
Parres omnes ftatim citádi intelligunt, in- w^ w, c r á -
ter quaiii,& d^moncm perperunindirsidiii monempu^  


















f x conjhifio 
lie pf/fíf/í-
Difpnt. I I I . 
c&fut ttíumtna. enim legimus in V ulgata^Sc 
legit Auguft. i z.Genef.ad liter.capi.39.«5c 
lib.i.deGenefi contraManichxos. c. 18. 
AmbroCdeFuga farculi.c.y.Gregor.i.Mo-
ral.cap. ip.al iás^S.Bernard.fer^.in Mif-
fas ffíjác ferm.íignum magnum.Enchcr. Be-
da, & a l i j inGencf. per caputautemdac-
monis rede intelligitur vcl peccatum orí-
ginale/juod fuítomnium origo, & radix, 
& propterquod principalitcrfuitordina-
ta Cliriüi redemprio , vcl certé intelligi-
tur omnis dsmonis poteílas . Cum t^ua 
prophecianon reftc cenfonat , quod a l i -
quandofueric virgo dxmoni íubiefta . Et 
licéc aliquiPacres Icgant^'/j/f content, refe-
rendoad Chrjftum,vcíren^.lib.4.cap.78. 
Cypria lib.i .ad Quirin.c.p.Petrus Chry , 
fol.íerin. 173.<ScHicrony.in quaeftionibus. 
Hebrai fenfustamcn in idemrcdit. Quja 
Beata Virgoá Chriftuj & per Chri í lü i n . 
teilig'tur hoctotum priuilegiií habuifle. 
He hinc relinquirur eypeditum primü fun 
darxientuni fecundx fenrentia;. I l la enim 
omnía teilimonia non exeludunt priuíle-
gtujn fpeciale , quando fuflícienti funda, 
menro aíteritur. 
Secündum fundamentum ex Eccleíiap 
authoritate fumendum eíl, & primuni oni 
niumniagrii ponderis eíl: totius Eccleíia: 
feré vniuciTaüsconfeníuSjin quo^confide-
ratione dignum eft antiquos Parres pau-
ca de hoc Virginis priuilegio efle locucos. 
Onoá mirum eífe non debet.tüin quia Spl 
ritus Sanctus paulatim fuam Eccleíiarn 
dücet(vtGregor.dic¡t Homil . r6. in Eze. 
chiel.) tjurp eriam^quia alijs fidei myfte-
rijs grauioribuSj magifque neceííarijs ex-
plicandisjacdcíendendis djflinebantur. 
Poílquam vero ante quingentos annos ve-
ritas hsc clarius coepit doceri, jca infedic 
íidelium animis, crcuitque paulatim eius 
fides^vt iam Tere cmnimn cenfeníjone re-
cepta fie . Etprxfertira ab hinc ducentis 
annis fermé onmes Eccleíiaíl'ci feripto-
res^Epirccpij vniucríar fere religiones 3 & 
Academia; riibrcripícrunt^adeo vr in Acá 
clemijsPariíieníi, Valentina 6c aiijs, nuilí 
adDoftoiArusTivco;co;;e y-'adum aditus 
parcatjCiiii [¿lius fr.oiii . aiüfer.to non pro-
iniíeri t^unquam fe verhatem hanc cppu 
gnaturumrncneííautem veriíimHcj pei-
m;ílw-uní ruiffrSpirirum ranftum vnlucr 
fam Ecclcfiaminre tanti mom^nti g;aui-
ícr crrare/Imócredendum e í l , cx iiíius in 
Sed.V. 39 
B 
ípírat íonejiunc vniueríbrum fídelíu f^n. 
fum;afíeiftumqué manaíTe. 
Huc accedic ab Eccleíia feflum Concep-
tionis celebrari/jui mos in Ecclefia Grarca 
ante mille annos efí: o r tu sv tGa la r in . re- GAIM'W, 
fert lib.y.cap. 4. & in KalendarioGni co~ 
rum íignatur hoefeítum die nona Deccm 
bris,vt videre licét in.^.rom.Bibliot.Sanc. 
in Latina vero introduci coepirante qu .n-
gentosferé annos, vt ex epiíloJis Bcrnar- Bemttd, 
di conftat.Etex quadá epiflcla D i u i A n . jínjelm. 
felmi ad Epiícopos Anglice,in qijp (vr fer-
tur)fcnbitnon eíTe veium amarorcm V ir 
ginis,qui hoc fcltum non celebrar. T á n -
dem vero Eccleíia Romana ante duecn-
tos annos celebritatem hanc generaliter 
amplexajCultoribus elusíingulares indul-
gentias impertir. Vnde quodammodo v i . 
detur,Conceptioncm Virginis canonizaf-
fe. Non eíl ergo pi un crederc Ecclefiam 
in re tara graui decipijaut falfo fundamtn 
t o n i t i . 
DiceturfortaíTe non celebrar! hanc Co ohicñfo. 
ceptioncm eó quód Cinda íít , fed quia 
fuk magnum Dci beneficium^initiumque 
maiorum. Sed hoc nuüa ratione preban-
dum e í l , quia ( vt ex fenfa fídeüum con-
ftat)Ecclelia non celebrat hoc fcftum.tan-
tum in gratiarum aftionem refpeClu Dei , 
fedetiam in honorem Virginis: noncíTct 
autem Virgo honorc digna propter Con-
ceptionem íuam.niíi in illa íanCta fuiiíer. 
DeindeD.TIio . Bernard. ¿klldefcnf. pu- D.T^. 
tanc fatis probari Virginem}tcnipore Na- Benard. 
riuiratis filie fuiíTe í an í í am, quia Eccleíia lUUhnf, 
Natiuirarem cclebratjergo idem iudicium 
fcrrentde Conceptione.íi feftum celebra-
r i confpicerent^eniqueGalatin.r.bro.y. CAUtin. 
capit.y.dicit, ínquibufdam martyrologiis 
cxprefTé poni feítum Concepdonis , pro-
prer fummam puriratem , &: iandira-
temili ius, & éx dicendis hec íiet cuiden, 
t i us. 
Iam vero d;cuntalljnon celcbrarife-
Rum Conceptionis, fed fanftincationis, 
quocunque tempere íirfadia , vú cer té , 
( fi celcbratur dies Concepiionk ) non 
ideo eílc , quia in primo inllantl , fed 
quia iilo fortaifj die íandificata fuit. Sed 
hoc etiam eíi contra Eccleíia inentem, 
quee ícmperintcr.dit fpeciale Virginis pri 
inlegium>& iinmuniratem liocfeíto die ce 
lebiare : cuius rei manifcíia funt íjgna. 
Pr imó , quiaBernard. d-cla epiílci. 174. B ^ W . 
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hoc fenfu intellexit mcntcm Ecclcfiarum, A 
ÍJUI: hoc feftum coiere incipiebant. Nam 
l i lolam íanclificationem celebrarcnt, non 
eíletjCuriliaí reprehcnderet.DeindeCon-
Conc¡lB4 cirmmBaliikn.llvf. ^6.diícrté dicit anti-
líc*j, quaraelle Ecclefis confuetudinem cele-
brandi hoc fcítum in lionorcm immacula-
tse Vii*gi"is^oncePt'lonis' Tertió,i i i quo-
damofíicio Romano de hoc fcflo , quod 
Sixti quarti authoritate confirmatum eft, 
farpe hoc cxpreí'ié dicitur, & intentio hu . 
ius fcfti deciaratur.Et eodem modoloqui-
tur Sixtus quarcus in extrauag. Cuni prs-
excelfa^Scextrauag.Graué nimis, dereli-
quijs;& veneratione Sanftor, vocans Con-
ceptionem fnr^ m^O" imm*CHlcttámy &conce-
densindulgentías hoc pie credentibus^ & 
colentibus.Et ica etiam inceliexit hace de-
creta Concilium Trident.íefiio. j . vbü l l a g 
coníirmac. Vnde idemmec Sixtus quar-
tus dicic , non peccare eos, qui fentiunt 
Beatam Vírginem fuiííc concepram fine 
pcccatc , oc proptereafeílumeius cele-
l3rant,eft ergo hxc íine dubiointenrio, & 
rano hiiitís feíriuitatis. Adde eodem mo« 
dodicere aliquem poíTc cúm Eccleíía cc-
lebrarNaciuiratem Virginis , non ideó ef-
íe^quiain ípfamet Natiuitace fanfta fue-
ritiredquiaincraiHum diem fuit fanítifi-
cata; ac hoc plañe falfimi eft, Scabrurdú, 
vt ex diítis coní lat : er^o idem eft in prae. 
íenti . Et ratio gencralis eíl. QuiaEccle-
íía propi i e colic } & celebrar ipfamyfte-
ria, <5c priuilegia fanftae Conceptionis 
Nariuiüatis. 
Temó,aue&tur vis huius fundamenti. 
Quia haeccelebrinas, &perfuaíio ini t ium Q 
fumpíiíle dicimr ex diuina reuclatione, 
cuius famam pcrcrebuiíle fuo temporc 
Brrnardusreíert jnce relinquit vcfalfam, 
fed vtdubiamjBona^ntura a u t é ^ Hen . 
ricus illam admiteunt^nefeio tamen , quo 
fenfuinterpretantur. JMarííliusrres reue-
lationcsrefertjCjuas dicirfuifle graucs, & 
miraculis confirmatas. Habetur etiam rc-
uclatio de hoc myfteriofafta fan£be B r i -
git^, lib. i.cap-9.& l ib .^ .cap .49 .&.^ .Ad 
CAtet. quam extenuandam Caieca. ex Antoni. 
¿íntom*. i.part.Theolog.titul.S.capi.z. aitcontra-
rium fuiííe reuelatum íanftac Catherinae 
Seneníi. Sed ñeque Antón, ñeque a l i j , 
dum fcripferuntvitam Beatar Catherina?, 
huius reuelationismemincrunt, fed tune 






eft ad minuendam aufhoritatem aliarura. 
Quartój inaxiraé hoc confírniateíTein Ee ¡{.eligte in* 
cleíia religioneminftitutam, & approba-/^"'^'M ^ 
tam in honorein iminaculatíc Conceptio- W6,'<'", ***** 
nisan cuiiisre?ula,capi.^.d]Citur,rf«ir?/dw _ . „ 
¿Um . QÚjhn reguíamJ& inftiturum pro- jufh-s . i ] 
baruntlulius fecundus, Leo decimus ^ & Leo.io, 
Alcxand. fextus concedendo priuilegia^ jiUx.6. 
vt patee ex compendio Mcndic. verbo, 
communicatio.$. i<S, 6c Gcnceptio. ^. 10. Ccnñ.Bap' 
11.6c. 13. Qu in tó /auec decretum Briiiie. ¡jen. 
Concil. fcfsione. 13. vbi non ílmplíciter 
definir hoc de fíde, fed efle pium , confo-
num íidei, 6c Scriptune, vetatque docere 
contrariura. Et licct illud Concilium non 
í i t lcgit imum ( vt confiat ex aíHseius., 6c 
ex Conci.Lateran.fubLeone.io.fefsio.io.) 
nonpropter aliquam hacrefim , fed prep-
ter fchifma.quia fub obedicntia Papa: no 
procefsjtjin his tamen^uae ad Pontifícem 
non fpeélant^magnam habet am horitatc, 
6cfaltemmagnum/ circa hanc veritatcmj 
Eccleíiarú Epifcopomm confenfum cflen 
di t .Sextó . tandemfauetConci l .Tr ident i . ^ •«.•J» 
leí .^.quatenusa generali decreto de orjgi 
nali percato Beatam Virginé excipiijeáq. 
immachlatavi vocal, 6cdecretum Sixt i . 4. 
confírmat. 
Ex quibus expeditum relinquitur, fe-
cundum fundamentnm fénténtiác prsce-
dentis. Sicut enim Concilium Triden.dc-
cretumfuü interpretatur, ita hgnificauit 
antiquorum Conciliorum decreta eífe i n -
telligenda, eadem enim efi omniurn fides. 
Quacexpoíit ioper fe eratneceílaria., quia 
illa Concilia nó fol úde Cojicepdcne: fed 
etiam deNatiuitate loqumitur^vt patetin 
Concilio Milcuit.can,'¿.6c.4. Il la vero offi Cotuí, Mi* 
cij mutatio á Fio V.faíla nihil obftar.Ne- ^m/r* 
que enim id feciíTe credendus eft/'uia ali-
quidfalfum in illo ofíicio cotinereDiirj fed 
quia omnia voluit ad antiquum morem re 
uocari:íicutetiam Beatam A n n a m ^ fan 
ftúRochum é Kalendarioexpunxitj quo 
nih i l eorum fanclitati derogatü cñ. I n eo 
vcro^quodfeilüConceprionis, í< Natiuí-
tatis eodem ofHcio celebrari voluit, v t r i u f 
que folennitaris propria ratione retenraj 
huic noftrae fentenda? non parum fauit. 
Ter t iúm principale fundamentum huius r 
ientcntix exl-'atru authoritate petendum dt,mcntum 
eft.quorum teftimenia in varios diftingui tnpAtribtu, 
ordines poíTunt.Primus ca cocinet, quac in 
fpecic 
Dirput-in. Sed.V; 
fpecíe de YirgineJ(&: origlnalí peccatolc-
Damafce. quuíi tur .Primó Daitiafccn.orat. i . de Na--
tiuit.Mar.Virg.de illiusConceptione agés 
ficlocpiltur.Natura gratiam ¿fit-ucrtere au-
fanon ejlt fedtántisferexpefttuit, dumgra-
fía fruílnm funm produxijpt.Bt infra.O bea-
ros loachinn tumbos , c f0húJ ¡mmítcrtlatum 
femtn ij^luxír^opráclaram iyínn<e\>HlHamjn 
qtiditdut'ts incremíntis for.Tyíttus futt fctnílif-
(¡mtisfc£t':')&: infvajotte ílhtd excelfibrachitt 
ohtujum natura lwonem SpirituSun l^o/acjKA 
dígito fno,exacuens,y:i*amfctíam fibi ipfi ca 
didít,^ inña.O [aaCÍifsima, tjux frincifatus 
Cr fottñutcsfeftlliftijmmaculcitA coferuafa 
in Deiffonfam Quibus verbis fatis aperté, 
& e-eganter,& myftcrium exp l i ca t^ ra 
tionem,& modü iliius indicar. Multaqué 
íimiüa habet oratione fecüdaA£c inrer alia 
dicit.ventrem AnnaefuiíTe, locum, in (¡HO 
JDettí fanclificationis arCAm condiditfa orat. 
5¡.dicit. Conceptionem firginisfuifje collapji 
generis noftriexc¡t,¡tiofícm,&'íntrgram rcfli-
tutionem.Btorat.i.áe Airumpt ione^i r /^ 
(incimty.ibyjjfim inmrHr^iiáanimam non mi 
nüStfUítm corpas rivgineü cuftodiref. Et orat. 
^.^dhunc^nc]mt.pdradifum ferpens aditU 
non hahmífíi infra vocateam , immacuUtü 
quKCUmttrrenis nffeflibus nihil habet c o mu-
ñe j 5c introducir Virginem hoc modo ad 
íiliuni iO(|uentem,íf»í»;^w meam tibí chara 
accipe}(junm a f éetati laBrfkiam fcntaftt, & 
ideólib.^.defíde.c.z.Virginem voca.t} ftm 
^íri 'rfw^dwrquianimirumnunquarnin ilú 
tupeccati ftiit. 
. , n- Secundó,Laurent.Iufl;inian. fcrmo.dc 
Annunciat. ¿^^incjuit, Conceptionc in 
henedtcltonibus eíi prxuenta dulcídinis y (y k 
damnationts aliena chirographoprius fR fan 
ftificattrfua nata.Qlzñm in lib.de cafto.co 
ilub. Verbi^Sc animae. c. 7. circa medi. ait. 
(¿uoíquot ex ip fu natifnnt pro pagine, exceptis 
diíntaxatmediatorechriflo lefu } creius ma-
trejub hac peccaíilege funt coditi. Idé in faf 
ciculo amoris.c.y.circa fin!. Et lib. de gra. 
dib.perfeílio.c. 1. poít med. difeite inejuit. 
xyíb originali delitío nullas excipittir,p-<£ter 
illa jtiagínutt mundi Saluatorem.Solentve-
ro nonnulla loca huius fandi in contrariú 
citari^uae omifijquia nullam omnino dif. 
ficulcatem habent. Etde illis videri poteft 
m p SUH Epi í lo laPhi l ippiStanchar i r . qu^ infinc 
(har.ldícfjf, operum eius habetur. 1 ertio quídam an-
tiquusPater ( qui ob hunnlitatem idiotac 
nomen fibi impofuit, & anee oílingentos 
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A annos fcrjpfit librum de conremplationc 
Virginis)in.c. i'. 5c. 6. de veritate hanc e>c 
proícllo rra¿lat,& defín-t, & ideo verba 
eiusomirro. Qj.iartt3,referri folet Cyr i l l . Cyril.Ale-
Alcxand.i ib.ó.mloan.c, 1 s'.vbi í ic inqui t , KAMU 
excepto [filo cArrffOjCr Be a t ¡fu ata cius matre, 
etictrn txcefta.omnesi» psecato nafeimur • ip-
fniri auté de Natiuiratc in vcero Icqui pa-
-tet:tumex concextu-.tüm.quia fide Na t i -
uitate extra vterum loqueretur , plures 
deberet exciperc. N otauitqindem hunc 
locum Feuardent.in lib. í.Irera-i. c. 2 r.e „ . 
, ,0 , • \ cuiden. quemquam ramen JTíinus.doctum dcc:pe-
retjadnotare debuiílet , ilium übrum non 
eíle Cyril.Scd Chly í thoue i . Potcü tamen 
hic locus Cyr i l . vteunque refarciri ex ho-
jnil.<5.in Concil.Ephif.habira , & habecur 
6.tom.illius. c. 6. vbi de laudibus Virginis 
mire loquirur , & imer alia funt haec ver-
B ba , qux ad pr^efent^m caufam lacere pof-
funt. Salttejanft.t Deipara pYcitofum totifts 
orbis thefcffirí},lapas incxdr.guibiUs , per (¡fia 
diabolus calo decidif, & proit^Jum plñfma in 
caíum recipjtur,dc i nha , QHÍS ) n<jttím de ar~ 
chiteflo attdiuity-juod funm tpfiüs tewphiw co 
ftruxerit/^ in eo habitare prohibit9 Jit.Quin 
tó^Seduliuslib.z. Pafchalis demiraculis SCÍIHI/HÍ 
Chriíli^in princ. (habetur tom.S.Biblio.) poetu. 
qui ante mille centum anuos fcripíit, poft 
quam lapínm primi hcminis,& totius hu-
mani generis dercripfit.inquir.feciíreDeü 
ynde culpa dedit morte , pictas daret inde 
Tubiungit. 
Etyelut infpinis mollit rofa fuigit .uutis, 
Nilrfuod Udat haheSjtnatré^ ob/curat hono-
Sic Eua deftirpe^acra Neníete Jalaría. {re: 
virginis anticua f(icinus}noua Firgo piaret. 
Huius autemDoí tor i s ta ta efi: authorí-
Q taSjVt nonnulla carmina , quibus Ecclefiá 
in laudé Virginis,vti tur , ex hoc eius libro 
defumpta íint.Sextó addere poíTumus fan 
ftú VíncctiumFerrerium, qui licct inter- yincenú 
dumfubobfcuriúsloquaturj tamen in hac ¡trnt, 
fententiam plañe i n c l i n a i n fermo. p r i . 
mo de Natiuit.dicit enim; Virginem eade 
die,&eadem hora Conceptionisíine dila-
tionc fuiíTc fanftificaram,& fubdit. guan-* 
do corpas B. Firginis fttit perfeíle organix/t-
i f á i.&é$ii*d i t l i c.o^1tfn04 per trsdttónem 
tucaltifsitnus (anCtiñcauit tabernáculo 
¿c ferm.x.dc Natiuit.Virg.ad iliiusCocep 
tionéaccomodacverbaillal/;i/r/»x;&:addití 
non credatis , (juiafuerit ftcut in nohis^inin 
peccatis concipimur.fedflarim, ac anima fuit 
Q j críMA 
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erCatafoitf4ntt!ficét<ífiatim ^r tgt l i in 
calo (tlehrAueyUut fiñam Cúncfptknis. 
Xn fecundoordinc numerabimusPatrcs, 
quide Virginc loquerosgencraliter;<3c ab-
íójüté cioecnteam fuiile omni culpa líbe-
rani-&: iramunem . Quorum princeps fíe 
AP4¿*JÍ. Aug.in illo loco eclebri de Natu.&Gra.c. 
$C).SxCtpU yirgine matre^ de ¿jita^um de pie-
Catts <fgimus,nu¿Um prorfus hitbereyolo cjud-
fiiontmjnde enim fcimus^Hodplusgratia ei 
ColUtum eH ad \incendum omni ex parte \>ec. 
tatutn^ftia eum concipen meruit, zr parere, 
yuemícitíttts nu'lumhubuifie peccatüm. Quae 
quidem Verba (cjuidquid alij contendant) 
nen poílunt ad aftualia peccata coarí tar i . 
Primó quidem , quia toto illo libro gene-
raí:lm t ra í ta t de peccato, ve contra Pela-
g anos concludat neminem eíTc fine pec-
catOjCtiam infantes. Quod non poteíi;de 
aítuali.fcd de originali peccato verum ef-
fe.Cüm ergo ab hac generaii claufula V i r 
ginem cxxipiat^codem fenfuloqui necef, 
fe eft: quia fi origiiule peccatum habuif-
fet^illam excipere non oporteret. Secudó, 
qu'acconuerfo , íi defoíisaftualibus lo-
qiierctur,ncn oporruiííetfolam Virginem 
cxcipere_,mulri enim funt, cjui tantum ha-
bueruntorigínale peccatum : vt innocen-
tes.neque enim illo loco de folis adultis tra 
¿labat. Terció ex ipíis verbis, qua? figil-
latim ponderanda funt3dicit enim, cum de 
peccttíis agitur^ttlíam deFirgine fe ytUe ha. 
bere cjutHwnem, ergo ñeque hanc y in qua 
verfamur.Dicit át\nátyomr,i ex parte yieifr 
Je ficcatum^rgo ex parte originalis, & ac-
Berrtjrd. tualis , vt nomine Bernardi exponitur in 
qaedam fermone fuper Candcuni , SMIUÍ 
Pagina.cyai ínter opera eius habetur; T á n -
dem rationcra fubdit: y«/<t conceph Deitm, 
cjiii nuVttm bdhmt piccAtü ^fícut ergo hic n5 
folum aíluaíe : fed omne omnino peccatü 
de Ghríílo íicgatur-, ita & in prioribus 
verbis negatur de Virgine , vt (Gcut idem 
Aiig.dixit/erm.zo.ad fratres in eremo)f4-
lisjuó modo fft miter^quAiis & filiar. Qiiar. 
tóconiungo hunclocumcum alioeiufde 
Angujl. Augufti. quinto contra Iulian.c.9. vbí ge-
neralem regulam conftituic. Eum, qui in 
adulta etate peccatum nonfecit, ín infan-
tiliarrate peccatum non contraxiíTe : fed 
Beata Virgo in abulta state pe ce a cura no 
fccit,vtex priori tcílimonio, vtminimum 
conflat, ergo ex prindpijs Auguílini nc-
ceííarió ccnduditurBeatam Virginem in 
A r t i l L 
A infantili ^tatenonconrraxiíTepeccatura. 
Niíi quis fortaiTe fubrerfug^at, & poftc-
rius illud teilimcniumde eo tantum expo 
ñ a i q u i fuá v i , & natura vitare potuit om-
ne peccatum^eupotius irapeccabilis fuit. 
Sed hrc enafio gratis, & praner vim ver-
borum confingitur , & feruata proportio. 
ne incegrum inanet argumentum . Sicut 
enim is^qui natura fuá elUmpcccabiliSjex 
vi fuae conceptionis immunis efl aborigi 
pali peccato,ita qu2E per virtutem gratis 
nunquam peccauit , eadem ab originali 
culpa prarferuatafuit. Secundus teflisfit 
Cyprian.lib.deCardinalib.Chrift.operib. CypUn, 
c.dc Natiui.ChriftijVbide Beata Virgine 
fie loquitur. Nun fufiinelutiuftitiaj^t tllud 
"yas elefttonis communihus lajjeictttr iniurijs, 
quonta plurimu a cateris dijj-ircn r^atura cd-
jg mHntcahat'.non cHlpa}8c in^^^atriyknitU~ 
dogratix debebatur} crfirgini abundantior 
gloriít,(jua carnis, &• mentís integritate ejjet 
infgfit's.Terúó, AmhrofSet-.zz.'m Pfal.nS. Amhyo/, 
circailla verba. Qjí£re ftruum tuií, Ootniné, 
incpiitjufcipe meftion exEna, fed ex Mdri4s 
\ t incorrupta ftt firgo, fed firgo per grattam, 
úh omniintegrd labe peccati. Etllb.de inílir. 
Vírg.c.Ji^Ort de térra, fed de caloras phi hoc 
p:rc¡i4oddefcendeiet}Chrífius elegtt, & facra-
uit tem'/lu pudoris.Quarzó, H i ;rony. circá Hlemy. 
íllud Pfal.77. Eduxit eos in nube díci,per ««-
¿tf.Virgine allcgoricé ínterpreratur_,quam 
elicic,diei vocari, quia femper fuit in luce, 
& nunquam in tenebris. Ec quánquam no 
cercó conftet hoc opus e(Te Hieronymi , 
n5 eft tamü dub!um , quin antiquü habeat 
graué authorem.Fauet ctiam idem Hlero-
£ ny.fuper Ecclefiaflcs decimum vbiconfe 
rens Virgine cum Patriarchis & Prophe-
tiSjdicitiilam luiíTe liberam omni peccato^ et 
cortice pfícif/.QuintójSophronius Epií lo. Sophvon'u 
Synod.in.íí.Synod.act.i i.dicic Beata V i r 
ginem ab omni contAgione corforis^niwíc,^?1 
ntentisfuifl: liber*tafn}8c in códice Vatica-
no habetur:^ omni cor parís t r animtt^rnétis 
labe fnij]e ííbera}&: ira vertitTurrian.in pa Turril 
nopl.Sexto, fie etiá fanílus Brun. in Pfal. Brunns. 
lOi.VOCat eá ah omni peccato liberam. Septi 
rnó^ eod^modoloquiturRichard. V i í t o - xjehard, 
nn,c.z6.8c.4z.in Cant.5c l ib. i.de Emma- Viclor. 
nuele cap.vltimo. O d a u ó , P e t r . D a m i a n . Pett.D^ 
fcrm.de Natiuit.Virg.air. Quídiitij in eius 
Cürpoie,aut njente^indicurefihi potuit loenm, 
ejHittntias diuinitatis mer:iitcfje facrariu. Et 
ferm.dc Annuciat.habet h^c verbanotan-
da. 
mían. 













da.Cumfeceris Oeus omma fia operd ^ alde ho \ 
jtajioc mdiu:f:dt,confecrans fihiine* reton. 
cHiatoríum artreum , ift^no fepoti t¡{mn!tns 
lyíngelorurft cr homi*nm inclinarte , Cr re* 
qniem inneniret. Tándem Aracorlib, i . i n 
A^.Apottolor.in prin.tomo.S.Bibüor.an-
te mille annus fie fcripíic. 
Ñuto ¡ormAtít ft4o,mala criminis Ew^ e 
Pirgo fecunda fagar.rmlU eft iniuriá fexns. 
I(eñitHÍrrfi*o4 prim.1 tuUt. 
Ter t ió princípaliter funr teftimonía^quí 
bus Virgo dicitur ¿mmaCHlciti*, incontaminít 
tajuñor jtngclis. Nam cum hzc fpirirua-
lispuricás confiftat non folumin pcíitzua 
perteftione gratias , fed etiam in carencia 
culixe, ncceirccflradveritatem harum lo-
cunonum,quód Virgo caraerit umni cul-
pación minus/iudm Angelí Beati. Ita ve-
ro loquuntur . lacobus in Liturgia . quam „ 
fcxtaSynod.Can.j i.veneratur, ibiautem 
faepe repetic. Commemorantes ftnchfsimam, 
tvint¿tculut<í}»,Cy'glo*ÍGfifsim*m Domina no-
flrdmmitrrem Dei. Circa nnem vero addit, 
dígníí tít}}t teyere Bcafam didímus, cromni 
hm: mndis ¡r^eprehcfamJjonorAbiliorcm, (¡HA 
chirnbim.tihiyO plenagratityniiterf* creaCu-
ra^ratulatHr^jttxes templTt fttncíificatií, (re. 
Secundó, Andreas ApoRolus (vtineius 
geftisrefert Abdiaslib.quarco biflor.) di-
xityficttt primHs xsídam,formattts fuic ex tiir 
TA avrcíjuii ejjet maleditla, ita fecundas ^fda 
formauis efi ex rerra Virgínea nunquammale 
^cfrf.Tertió^infcpti.fynod.aft. 3. vocatur 
imfnnchlaii,CT omni fenfibili,^ iarellecÍHa-
li n uura purior. Q^iartó,CóciIíu Francrbr. 
Epiííola ad Epiicopos Hifpaniae vocat, 
imtnacuiíttam, prorfnsqttepur,im . Q u i n t ó , 
Ephré^in lamenratione Virginis, ¿k in oía C 
tione ad Vírginem fie inóph^mwacuUta, 
prorftisqueparií^irgo Deip r^a. Sexto O r i -
gen, hom.prima ex varijs,vocat eam.r'ww.í 
culjfam crd/gnam muCrcm digni &immacM 
-¿í// jí/V.Septiraó,Andreas Creten. termo. 
" de Allumptionc, multa habet fimilia j & 
Eufliy.fer.de Zona Virginis .Oílauó prsc-
cipuc nocari folenr verba Anfclmí, l ib. de 
CcncepcuVirginal!.c. iZ^dccuityirginern 
ra pttrirnte ninre y ¿judrfiáiar ¡nb Deo nequi: 
inTcllfgi'.cu ergo ma'oi: fit puncas, cjuar ca-
rentiatn peccarí orig'naüs includiLfc h i c 
mérito dici pofsicelle fub Deo, qua-.ido-
quidem non ex propria vi , & natura , fed 
per gracia Chrifli haberur, hecpui i tas í i -
ne dubio decuit Dc i matrem . Vnde D . 
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Thom.inprimo.d.44<q.vnica,artícu. jé ad D.Thm, 
j.expcnens hoc Anfelmi tellimonium,di-
cit, Beatam Virginem habuiffe ta tam pu-
ritacem,vcabactua!i,<Sc oiiginali percato 
fuerit immunis. Nono, Theoclcret.hb. j . rheMrts, 
in Canc.circa illa veiba: fe^gi^rafunt 3^ 5* 
ginxjancrifstmu^ ¡mm-tc.iUnliimd Dci ge 
nitticem ^/an.í,appcilac,3c infra inquit. 
ter tot animisomnih hornimw^UJ faluun:ury 
tteleña cola »bA,efi\na Uta-.fitUifM ¿ktifé 
gennit firgo m<írrr,puell4 M4ndtqkyt pmiia-
te profrflo ch'nibim, & Serafhim antectliit* 
Décimo, FuibertusCarnocen. (v tCan í f . Vnlbtit* 
rerert,lib.i.c47.)íic Vir'ginem fa lu ta t , ^^ C*tmti 
AÍAtia tleclí:}quxinimacittat.i fzmptr extitilH ^••tn,í' 
ab exordio tHd crcationis , quij faritur.i er^ t 
ertitorerntotius fwtthtatis . Citatür etiam 
S.Dominc.trail.de corporeChriíl i , qui D60J. . 
eodem modo de perpetua faníliraie, (5c pu 
rita te Virginis ioquicur, <5c Gregor. Neo. cre'o.Kf 
cefarien.in expolitlonc falutationis Ange ( / / ^ 
lic.e,dícens , folairt firgínem fuifi; ftnclutHi 
O"prorfus impollhCtm corfore cr (pinta* Et 
Anfel. in lib. de Exordio humanx falutis, 
8c Richard .Vi í lonn. íenn. de immacula- p1^ * ' 
ta Virginis Cocepticnc.itein fermonibus 
de AÍIuinpr.ionc,qu2 fub nominibus. H í c -
rony.& Augu;i:.temcur)<5c frequencifsime 
apud Parres huiuímodi locuuiones repe. 
riutur Deniquc Chryfip,.íerofülymi. prcf Chrj/fp. 
byter iñifermo.dc S.Maria. ^/«f, inquit, 1 ^ ^ ° ^ , 
folis o¡rni,jt*i nuliam ferré potes rcctjsivn 
Qj.iartó princ¡p.ilicer vti poirumus Ülis 
Patrum tcllimoniis, quibus docent omne 
gratie bencíiciumalijs collatum.perfeclio 
r i modo datum eífe V i r g i n i , ve fupralate 
reculimus. Vnumenim expraecipuis benc 
ficijs diuinis cd creatio in gratia,& perpe. 
tua innocentia.Dc qua rationeplura infra 
dica.Nunc rotandafunt verbaHippolyt. nippolyu 
orar.de fantlifícat. {¿ui dixit hohkra ptcrem, 
CP* matrem '^t decrcíum a /? proniulgatum ob-
JerüaretfOmnemgratiammatri , cr hohorem 
impendí t-
.Quinró, confirman hoc nó immeritó po 
teíl cxPatribus aflerentibus, per Beatam 
Virginem de: [ruftum eíTc originale pec-
catuin,6t deemonís imperiuin. Neq;enim 
originali culpas fubdi oportuit i l lam, per 
quam peccatum ipfum expellendum erar. 
Id autem mulcis doce t C y r i l . illa homi.6. 
in Concil.Hphefi.&Ircnx.lib. ^.cotra hx-
ref.c. ^ J.vbi dicit Beata Virginem, fibi, CJ* 








ad te ¡limo • 







farn.óc Aug.reim.3 ^ .de Sanftjs.^f/T/w^ 
iátjmtfmatris ¿¿mtut refulttitauclrix peccati 
Eii4,*nclrix m:nti Mana . £d ad eundem 
modum loquitur tphiphan.haeref, 78. Ec 
Andreas Cretcn. orat. de dormicione de 
Deipan/o/^inquit^mfr natuntrn fmt ele-
cía ad riAturam rrnoiiandamjolet defemit api 
fici\ni¡*er/¿ «df«r^Laurltius etiam luílini. 
de Connub. Verbij^c anim3e.cap.9.propter 
hanc caufam vocat Virginenij interemptri 
cempeccatiSim'xWz. habet ínnoc. ^.fer.i. de 
Aííumpt.& S.Brun.fcr.de Natiui . Mariie 
accommodans illud íob. 40. Nunquid illu. 
des ci.ant ligahis eum ancillis f»/í_,dicit V i r -
ginem efTe/rtí Dominus ligauit Leniata.De 
ñique Hefychius cocione.x.de B.Virg.to-
mo.7.Bibliot.San^. inter alia vocat eam, 
praicUrií nofira: natur¿ ornamentum,gloria Itt 
t i noíiri^tttclíuam pudore, A.damum commi-
natiom Uberauit¡audacia ddmonis contriuit, 
ejuam concupifccntiófumus non aítigit} ñeque 
yermis^oluptatis Uftt. Optima etiam funt 
verba Anfel.lib.de Excelíet.Virg.c.p.quae 
infra irerum referemus. 
Sextó.quac citanfur in contrarium, par 
tim aobis fauét.partim facilé exponi pof-
funtrpauca vero cotradicunt.Primó enim 
generales Sanílorum locutiones eundem 
fenfum habent ] quem íimiles Scriptura^ 
& Conciliorum , eandem enim fidem do-
cent. Vnde non excludunt Virginis priui-
legia,cúm vero foium Chriítu excipiunr, 
imeliigunt foium eum ex vi fuae concep-
tionis fuiile fanftum ad eum modum, quo 
facraScriptura de Deodicit,yo/«x /jabet im 
mortaíitatem'.nemo bonus^niji folus Dens, fei 
licet á de fe. lilis enim loquendi mo-
dis non excluditur omnis accidentalis par 
ticipatio, feu communicatio pergratiam, 
vt reclédixic Ambro.lib.3.de fíde adGra-
tian.c. 2. Hac vero interpretationemprae-
á\£t\s Patrum locucionibus neceíTarió ad-
hibendam eíle coní la t . Qma non folum 
de originali, fed etiam de acluali peccato 
loquuntur,vt patetapud Augu.lib. ^. con-
tra íulian. c. 9. <3c eodem modo dixic Cle-
mens Alexand.lib, 1 .Pedag.c.z. propriu efie 
Dei,nihil omnino peccare, Et Naz i . Orat.4, 
$.viri Íimul,dicit,eww1'/V^ flatum> <fui omni 
proi fus peccato\ítcat Drum ftpra humana: na 
tina: ^ odum cnnfíitnifle. & in mulris ex fu-
pra citatis idem facile animaduerti poteft. 
In fecundo ordinc citatur primo Augu. 
qui folum dicic carnem \rirg!nis fuiffe, 
Ar t i . I .& . I I . 
A carmm peccari. Qjod verum e^non quia 
illa caro aliquádotuit fubdita peccatCja'ít 
informata anima carente gracia : fed quia 
fuit mortalisJ<Sc paísibilis ex debito pecca-
ti.cui de fe eratobnoxia^i per Chrif l i gra 
tlam non fuiíTet prsferuata : Cliriíli aute 
caro folum fuitj/.T jtmilitudinem carr.is pee . 
cati: quia has poenalitates nen cocraxitex 
peccato.fed illas aíTumpíit, vtnos pecca-
to liberaret. Et idem fere fenfus eíl fecun-
di teílimoni) eiufdem Auguítini: quanquá 
ibinondici t fimpliciter Virginem mor-
tuam fuiíTe propcer peccatunijVt in argu-
méto citatur.fed cum addito, feilicet pro-
pter peccatum Adíe. Ambrofius veró^qui 
tertio loco pcnitur,eundcm fenfum pati-
tur3t|uanquam re vera non dicat • prout 
refertur^ carnem Chriíli in matre fuiffe 
^ obnoxiampeccato^fedinparentibus, v. g. 
in AdamOj & a l i j s . Obferuandum veró 
cft carnem Chriíti , qus proprie íignificat 
corpus, vel humanitatem eius, non poíTc 
dici obnoxiam peccato, ñeque in fe, ne, 
que in matre,neque in parentibus:quia ab 
illisnon per feminalem rationem defeen-
dit/ed altiori modo.Vnde folum materia-
literjVe^vtAuguftin, loquitur ) fecundum 
corpulentamfuhfiantiamin illis ceiíinebatur: 
folum ergodixit Ambrofius carnem Chri 
fti, prout fuit in parentibus, feu potius ip-
fam carnem parentum,in qua caro Chr i -
ñi aliquo modo coniinebatur,fuiíre pecca-
to obnoxiam. Quar tó vero, Eufeb. Emi-
fen.non magis fideliter refertur. No enim 
abfolutc dicitneminem caruiíTe originali 
peccato,n«quc etiam Virginem. Sedver. 
Q ha eius fanv.Per (e ñeque ipfa Deipara tmmn 
nis fuit. Quod eft verifsimum,folus enim 
Chriftusper fe, & vi fuá immunis fuit. 
Dum veró hic anchor addit partícula, per 
/ftfatis indicat per Chriftum Virginem 
fuifle immunem. Qujntus quiadducitur, 
efl: Anfelmus,qui non folum de conceptic-
nc,fed etia de natiuicate loquitur , &ideo 
eius verba inomni fententia expofitionc 
indigent. Deíndeilla verba non funt An-
íe lmi , íed Bof i j , qui a l Anfelmum veluc 
alíquid obijeiens loquitur. CuiAnfelmus jinjeit 
n ih i l refpondet, praecerquam Virginem, 
ab omni labe fuijje mundal amfld efl, prxfer 
uatam,vt commode exponi potefl ex do-
ctrina eiufdem Anfel.lib. de cocentu V i r -
ginali.c.7.vbi dicíteuni,t]uí ex/emine } & 
cum libídine conceptuseft, hoc ipfo dici 
poíTc 
D i r p u t . i n . Sed.V. 
poíTe ín peccatís conceprum, quia índe ha 
betneceísitacem concrahendi peccatum, 
& quia ipfe per fe nonpoteí l habere iaí l i 
tiam.quam deferuit in Adamo. Non ergo 
icqui r i tex v i illius locutionis peccatum 
re ipfa contradum^aue carentiam iufticie, 
fednecefsitatem contrahendi peccatum, 
& indigcntiam gratif Chrifl:i,vt cap.8.ex-
plicat.Quid autem ipfe de Virgine fenfe-
rit,alijs iocis fatis expí icui t , quaein fupe-
rioribus retuli.Sextus crat Bernardin. Se^ . 
nenf.qui apcrté prsmit t i t fe velle ab hac 
quacftione abftinere,^: ideonihil in partí 
• cularidicit,fedgeneraiibus vtiturverbis* 
Sanítus autem Vincentius,qui feptimo lo 
co ponitur,noftrampotius confirmac fen^ 
tencíam,vt oftenfum eíh 
Alia tcftimoniajqüíe in tertio ordine re 
ferwntur,optimé , & proprie de prasferuaj 
tionc íntell iguntur, vt ipfe etiam Caleta-
ñus falfus cft.Oportet en imín hominis ge 
nerationeduo difringuerejpnmum eO: i p -
fa conceptio feminis, qus mér i to , immun' 
da. vocatur a Patribus, CT fuhdita peccatis, 
quia fít cum libídine,<Sc concapifcentiaJ& 
alijs imperfeílionibus ex peccato contra-
é i s ^ quia de fe eíl: veluti origo originalis 
culp.T.Alterum eít corporís animatio,qu^ 
eft propria conceptio,de qua nüc agimus: 
Se RTC , quanquam de fe pofsit dici pecca-
to obnoxia , tamen, íl coniunftam habeat 
fanílificationem, non proprie dicitur i m -
munda, quia per ipfarn fanílificationem 
müdaturjdicitur autem hxc fanftificatio 
propriéjf/í.Wrff/f^cr /?«rg4f7'o,(quamuis íic 
etiam praEferuatio) quia non folum habet 
pro termino á quo,íimplicem negationem 
fanftíiatistfed etiam culpam3noqux príE-
cefsit:fedqu3e futura neceílario eilet, niíi 
gratia prarueniret.Proprer hanc ergo cau-
fam dicuntSanfti Virginem fuifle purga-
tam,cr «««í ídM^quanquam Nazian.non 
fine ]x \y{\ .zúo Jrúpurgatam dixerir. 
Ex Patribus, qui vltimo loco referun-
tur, Gerardum videre non potui , ñeque 
Antcnium Padnanum , nam in concioni-
bus eius,qu^ circunferuntur ,n ih i l huiuf-
raodi reperitur. Rupertum vero fatcor i l -
lius fuiíTe fenreiuia:,^ eius xqualem Ber* 
nardum, cuiusactate coepit feíhim conce, 
ptionis celcbrari:priuatim tamen , & fine 
Pontificia authorit.) te,propterquod(vi:ip 
fe exprelTc dicit)timuit ad illam fententia 
accederé.Vnde l i nunc viueret)&: prasfen-
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A tis Eccleíiíe faciem videret, & Romanom 
Pontifícum authori ta temimpeníe fauen-
tem hule fententia:,dubium non efl: ,quin 
illam veneraretur. Idemqué exi í l imádum 
eíl deD.Tho. quitantum Eccleí]a:autho D.rhom, 
ritati,6c confuetudini vbiqué defert,vt pr^ 
ferendam dicat cuiufeunqué Dcí lc r i s lan 
£t\ authoritat^vt videre eft.z.z.q. 10. arti. 
i x . & hac.^.p.q.óS.art.io. 
Vl t imo loco rationibusconfirmanda eft ^ ~ -
noftra fententia ex reí decenna.& íapien- j ^ í ! ! ! ! 
tilsjma JDei prouidenna íumptis.Vt cmm ,Vf,ewe. 
d i x i t Aug.lib.3.de Libar&.t .^.quUquii i t i j í u ^ j K 
hi ^cra ratione wellus occttrrerit,id (CICK fecif 
ZJrww.Quod tune máxime vemeft^qua-
docontranum aliquomodo inccngruura, *fm'tv'tt10' 
autDeum minime decens apparet.Prima 
ergo ratio fumitur ex parte Chrift i Dei 
^ hominis , quatenusverus eftfilius V i r g i -
nis.Decebat enim Deum puritatis, & fam 
¿titatis amatoremtalem fibi formare ma-
trem,quíe omnino cílet pura& fanda r & 
ab omni peccato aliena. Adquod máxime 
confirmandum valent omnia ^uibus , D . 
Tho.arr.4.probat in Virgine nullum fuif- D ^ 
fe aftuale peccatum,& quse citat ex fecíi- 'QOV ^ 
da ad Corint. 6. connentio lucís ad teñe-
¿ r ^ ? ScProuerb. 17. Gloriafiliorum parres Pfouer.fjr, 
for»7»,Sc Sapientix v ú m o ¿ n maleuola a n i - Sap.i, 
mam non introihit fnpUntia , ñeque habitabit 
i n corpore ¡uhdito pcccat i s , íkC3.nt .4 . to ta pu* Cant i .^ , 
thraes árnica mea,cr macule! non cjt tnte.^/iz 
ior enim macula eft origínale peccatum, 
quám aliquod achiale, &. magís facit fub-
•ditum dasmoni. Confírmatur^iquis nobi-
litatis anidas^ honoris poíTet íibi conde-
ce TC,<SC eligere parentes, fine dubio eligeret, 
quantum poílet,omni ex parte neblíes: er 
go.Dicesforte, hoc tantum probare deeo ohicFtio* 
tempore,quo Beata V i r ^ o cocepitfilium, 
quia tune oportuit, vt eíTet omnino pura. 
Tamen hoc falfum eft, vt ex fupra diüftis 
conftat.Alias ex hoc principio non poíTet 
probari t toto tempore vitas ante concep- j{e¡pcnfi«, 
t ionemíili j , fuiftc prsferuatam ab omni 
peccato veniali, & m o t u concupifeentía:: 
<5c habuifle alia priuilegia grat is .Ad dig . 
. nitate ergo íilij non tantum pertinet puri 
tasmatris eo tempore quo i l lum concepit: 
fedfímplicitertoío vitíE tempore. Quod 
ita declarátur.Nam eo tempore, quo Bea-
ta Virgo concepta fuit.iam exiftebat per-
fona illa,quíe eam fibi condebat,cC prepa-
rabat in matrem: ergo ad prouiden tiá eius 
' & fapic-
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& fapientiam pcrtinulc,c>c tune illatn pr^ 
ucn'¡rc)& nurifiimain cu ttodirc. V t f i f i -
lius Regisaüquam foeminam in fuarn fpó 
fam educaret^mnem adhiberet curam,vc 
fumma femper honeHate,& nobiiitatc v i -
ucrct. Ecconrirmatur tándem hsecratio 
ex íimilitud nc , quam efTe oprtuit inter 
filium^ matrem, prxfcrtim in moribus, 
& grat ia^ animac, ac corporis puriratc. 
Dccuit ergo,vt in carentia originalispec-
cati cíTcntíimiles, licct non acquales , eft 
cnim originale peccatum, habitas difsimili 
Vionyf. tudtnis ad De¡í}homíni ingcnittis,\l Dionyf . 
loquitur.capi.i.dc Eccleíiaf. Hierarch.hu-
iufmodi habitum perBaprjfmum expellí 
diccnsJ& per gratiae infufionem , quz ho-
minem facit íimiiem Dco , non ergode-
cuit huiufmodi habitunijVel vno momen-
to eíTc in Virginc,quám oportult filio eííc 
íimillimam^cum i l l i data fie veluri in adiit-
*^V*fi» torium fimile f i b i . Y n á t Augufti.lib. de Af-
fumptione Virg.c.y.fimili conieélura v t i . 
tur,vtofl:endar carnem Virginis non v id i f 
fe corruptioncm^quia nec iilam Chrií l i ca 
rovidic. 
D ic i poteft/otam hanc rationcm prar-
cife confideratam reílé procederé, fi aliü-
de priuilegium hoc nonelTet contra dig-
nitatemChrirti^vt efl: vniuerfalis Redemp 
t.tjittU, tor.Propter hoc adiungitur fecunda ratio, 
nam hoc ipfum priuilegium V i r g i n i con-
ceíTum maxímé redudat in gloriam Chri-
fti^vtRedemptor eft, & hanceandemdig. 
n:tatem non parum i l 'u Irat.ergo ex par-
te ipílus Chriíl i nihil eft,c|uod ad hanc ve 
ritatem credendamn5 inducat. Antecedes 
Diwy. paret,qu'.a vtfupra dRIum eíl ex Dionyf. 
Aagufl. cap.S.de Diuini.nomi.circa fíncm,5c A u . 
Vu f lex mo g iíi:. circa idPfal. %<) .ermí^ianima mea ex 
dt*s redemp jr}jrer„0 infiriori.Dúplex eíl redimendi mo 
ttonís. dus.vnus criado lapfum, alter prsfuenic-
•> do ia ¡a lapíuru,ne cadar^iuxta dludPfal. 
i4il,rKcdímiíii feruum tuu d-gladio maligno, 
id cftjCuftodi h'^ ne interfícerctur. Ex his 
autem poílerior modus eít fine dubio o-
pus maioris g r a t i s ^ bcncuolentiie, & cae 
teris paribus maioris efficaci^, ac potefta. 
tis^rgo decuie, vt Chriítu? matrem fuam 
nobiliísimo modo redjmeret. Praefertim, 
qu'a ad gloriam ChriOi pertinuit vterqué 
redemptionis modus. Ñeque enim aliquis 
ita erit impius, vt neget, merita eius po-
tui í íead vtruniue fufíicere, cíim fint inf i -
nita,<3c inulto effícaciora ad inñucnda gra-
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A tiam^quám peccatum Adae ad culpám. Sí 
autem fuerunt illa merita efficacia ad húc 
effcdlum , oportuit fané in aliquo manife. 
ttari^ergo máxime in matre eius,& vnicé 
ac fingularicer in illa, túm propter fingu-
larcm cum Chiifto coniunftionem : túm 
quia proprio,ac ílngulari modo ad redem-
ptionem cooperata eíl , iliius pretiumde 
fanguinibusfuis quodammodo conferen- 1fl€riu C^ t* 
do.quatenusexillis caio ChriíH formara { , "" . " ^ 
cll.Propter quoa,quamuis Chnltus homu ^ qualher 
num fit falus:tamen Beata Virgo fingulari eluxermt. 
modo eum vocat falutare/fc»wí,Luc.primo, ¿«r. 
Quodbenc confirmant verba fanéli Ber- Berntrdi. 
naTdini Señen.fermo.y i.capir. dicentis, ^»enf. 
Chrifturn Dominum magis veniííc in car-
re mortali pro Beata Virginc redimenda, 
quam pro ómnibus hominíbus, ctia fi om-
g nes fimul cum illa conferantur^ & propter 
hanc caufam iilam vocat primegenitam^t-
demptonsy&i in hanc fentetiam refert glof f Jw* 
fam'millvidCát.4tfulncraJ}i cor rneu/oror " 
mea fponfa. 
Tertia ratio ex rauneribus Virginis col Tertiarati». 
l igi poteft.Dat enim Deus vnicuique gra-
tiam eo tempore • modo , & perfeélione, 
quo fecundum reiflam, & prudentem ra-
tionem máxime congruitfini,dignitati,& 
offício, in quo ab ipfoDeo coníHtuitur, 
vt difputat. prima feft. fecunda explica-
tum eíí::fed prima dignitas Virginis fuit 
eíle matre Dei,quú titulo i i l i debetur ma-
ximus amor,& hono^Sc cü hac coniunfta . . 
eíl alia, feilicet fingulari modo cooperari nJtrííDei 
redemptionircuifini nihi l potefl magis ef 
fe contrarium,quám peccatum. Et ex his 
Q fequiturtertia feilicet, vt fingulari modo 
fitdomina omniüJ& Regina Angelorum. 
Nam(vt rcCíé d ixi t Aniel.) /icut Deus om~ Anfelm; 
uta creado Pater ejl,^^ontinus omninm:ita 
Beata Firgo fttis meritis cuntía reparando Ma 
ter efijiyDomina rerun/^ non decebat autem 
dominam eíle inferiorem feruis , feilicet 
fanílis Angelisin perpetua fanftítate, & 
vit? innoccntla,ac puritate. 
Et hinc cocluditurquarta ratio in quo- QuMara* 
dam principiofupra pofito fundara. Quia tt0m 
nullum gratis beneficiü alicui purs crea-
tur^ collatum Vi rg in i negatü eíbfedcrea 
r i in gratia efi: magnum gratiar benefíciú 
quod Adac. & Eus collatum eíl , & perfe-
cta innocentia cxcludensomnem culpam 
communicata efl Angelis: ergo vtrumque 







Nec rcfert, quod gratia praefcruans á pec-
cato ftatim contrahcndo, nulli conceíFa 
íif.tüm quia hinc fít Vírginem magis i n . 
diguiíTe hoc beneficio^quám caeteroSjideó-
que potiori iure arque ratione i l l i fuiííc 
tribuendum:túm etiam^quia nihi l mirum 
eft^quod alíquid maius matrijquán) es ce. 
risconcedatur. 
Quinta ratio íit. Quia Chriftus difpen. 
fauit cmn marre in alijslegibus, v t i n lege 
fomitis^ín illa,/» dolare panes filias, & in i l 
la,/» fulítercm reuerteris, ergo multo magis 
oporcuit.vtin hac lege cum illa difpenía-
ret^qua omnes n z k i n m x j i l í j i r a , Quia non 
efi: minüs potens ad difpenfandum in hac, 
quam in caeteris, ñeque erat minor caufa 
difpenfandi,fcd maiorjCÜm ad honoré ma 
t r i s ^ fili) hoc magis neceílarium íit , qua 
rcliqua.Vnde non eíl mirum/juod difpen 
fatio fingularis íit quandoquidem caufa 
vnica tñ .dm íingu!aris,íicutetiam caruifFc 
dolore in partu, <Sc pauló poít morrem rc-
furgere ad perpetuara gloriam corperis. ac 
denique careteomní inordinato motu to-
mitis , propria , & ííngularia priiüleg:a 
funt ipíius Virginis^vt etiam Bernard. no. 
tauit difta Epilt. 174.EX quibus etiam ve-
lu t i induftione quadara concluditur my-
fteria gratíz.quae Deus in Virgine opera-
tns cíí-,nOn eíTc ordinarijs legibus metisn-
da,feddiuina oranipotcntiajfuppoíita reí 
decentía, abfque vlla Scripturarum cotra 
dift:ione,aut repugnantia. 
Sexta ratio confirmar praccedentem. 
Quia íicut maius malum eíl origínale peC-
catú^quám corruptio carnísjvei fimiles de 
feílustita praeferuacio ab hac culpa cratbo 
num magis neceílariumjmag'ifque decens 
matrem D c i , quám cartera omnia^ur er-
go Deus , qui alia concefsit, hocnegaret, 
cum ñeque ad Chrifti dignitatcm perti-
ncar,ñeque expediatífic enim Augufl.lib. 
de Aírumptione.capi.4. &. lo.quanquam 
authoritatc non cogeretuv, propcer folam 
vim rationum dixit/entire fe no poíle car 
néVirginis verm:busj(& corruptioni fuif-
fe traditam.Ec íi doctores carholici, qui de 
perpetua Virginirate Beatae Vírginis dif-
putanr^rudenrer dicunt,quanquani nul-
la eíTet authontas,rationibus fatis poíTe co 
uinci , cur non fimili ratione fentiemus 
animam Virginis^nunquam fuiíTe aut ds-
moni fubicftam, aut peccati macula infe-
^:am ? Quac ratio ita commode explican, 




& ponderan poteíc. Nam íi Bcat^ V i r g i -
ni daretur optio,quidpotius veiletjGarere 
a principiooriginalí culpa, an corpus fúu 
poumorcem iiiaefum feruari, íine dubio 
illud primum cligerec.Imo addit Cordub. C * 1 ^ ' 
lib.primo/iuacít. f hcologic.q. 40. adíin?, 
podes cligere debu':íle carere ^originali 
peccato quám elTe matrem Dei. Qma fi 
haec precífe comparentur, magis eíTderc-
ftanda cuípa,quám quodlibct aliud malu, 
feu quám carentia cuiufeunqueboni: ergo 
cadem ratione fapíentifsimus Deus, ¿cri-
lius Virginis , mul tó magis exiftimandus 
eíl, hoc malo illam iiberaife, qua reliquia. 
Nec veriíimile eíl fubleuando Vírginem 
ad ram excsliens bonum, rancum ramque 
indecens malum in illa permilille. 
Séptima ratio precedenrem declarat,& 
confirmar. QiiiaDeus nonpermitdt ali-
B quod malum nifi propter aliquod maius 
bonum,vcdocetDionyf.cap.4.dc Diu in i . 
Nominib.& Auguftinus farpe, qui ex infi-
nita Dci bonicate, fapistia , & potetia, id 
cuideter coiligit. fed permittere I n V i r g i -
ne hüciapíum.nec per fe amabiíe eíl, nec 
vllum adfertbonum, fed potius multa bo-
na iam expiicataimpediret.DicecfortaíTc 
aiiquis non eíTe hac nouam permifsionem 
prsteream , qua Deus permific lapfum 
Ads. Sedhocnorefte dicittir. Quia diui-
naprouidcntia,qu^ad omnia particularia 
deícendit non tantum geneTatim, & con-
fufé : fed etiam in indiuiduo, & lígillatim 
omnia difponit,vcl pcrmittit, & in fingu-
li^mometis omnium curam Iiabet,& pre-^  
fertim exiílimandum cft.prouidentia val* 
de fpecialem habuiíle erga matrem fuam, 
íeuin illa condenda , & difponenda : non 
C ergo fcfí: verifimile abfque magna caufa, 
&necefs!tatc permiíiíre,vtpeccatum orL 
ginale conrraherct. Dicet aiiquis potuilfe Gbieciw. 
hoc permirti ad maierem Virginis humi- KeJpMpo-
litatem.Sed fi hec ratio eílet valida,podus 
veníale,quam originale peccatum permic 
tendum fuiller. Quia vero illud magis vo-
luntarium efl:,eo magis ad humilitaté con-
ferre poteft.Deinde,illa ratio ad vtrunque 
cftineffícax. Quiaperfe í l iormodusob-
tinendi, feu exercedi humilitat? eíl, quá-
do id f i t cx perfecftolumine , & cognitio-
ne,quámíi fíat ex alicuius mali experien-
ria . Quod humiliratis genus perfeíftifsí-
mumin Chriftofuit , & íllum Bearifsima 
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caro^propter hamilitatis pcrfeítionern. A 
. Oí laua ratio poteít ex efíFcclibus colli-
gi , duplicesenimfuncefFcausor.igínalis 
peccatijalij culpam í n d ü d ú t , vcl ad iliam 
incl inant , vcl indecentiam quandam ex 
illa concraftam continenc, alij fiint mere 
pernales abfquc vlla indecentia. Priores 
non fuerunt in VirgíncJ& ideo caruic om-
ni culpa acluali, inordinatoque motu etiá 
primo primo , & corpus eius propter ean-
dem cauíam non fuic in ciñeres redadum. 
Si ergo hi effeílus propter folam indecen 
tiam,feu habitudinem ad culpam n5 fue-
runt inVirgine^multó minusfuic ipfacul 
pa.Et ideo d ix i t Auguíli . fupra, hos effe-
clus praclcrtim fomitis, & atlualis culpac 
habere infallibilem conexionem cum or i -
ginal! culpa. Al i j vero effcílus, cum nihi l 
indecens.fed folam poenam afferant, per-
manferunt in Virgine , quia & ad confer- " 
uandam íidem, & ad meriti augmétum,& 
ad maiorem cum Chrifto fímilitudinem 
conferütjVt late Damaícenus traftat dua-
bus orationib.de AíTumptione. Ñeque ex 
his cffeílibus colligi potefl originalis cul-
pa.qusadu pr^ceirerit.Quia heutremíf-
fonubisoriginah peccatorelinquuntur 
poenr propter fupradi¿las caufas: ita pr<^ 
feruata Yirginc ab originali culpa,no fuit 
neceílarium hos effeílus impediri, nec de-
cuit,vt diílum eíl. 
Nona fumitur ex í imi l i , nam loanncs 
Baptifta propter munus praccurforiSjChri 
ftique prcTfentiam/uit fanílificatusin vte 
ro matris: fed matris dignitas infinite fupe-
ratdignitatem praecurforis, & coniunftio 
Virginia cum Chriíl:o:,& praefentia Chri -
íli in Virgine efl: longé altiorisordinis ,5c Q 
rationis,vtíndicauit Angelusillo íingula-
ri verbo j Dowinustecum t ergo debuit Bea-
ta Virgo fan¿lificari non folum in vtero 
matris/ed etiam áprincipio fuac concep. 
tionis^ vt non folum in quantitate gratiac, 
vei aliquali temporis acceleratione , fed 
etiam in priuilegio veluti altcrius ratio. 
nis.fuperaret. 
Decima ex aHjsdiuinac grati.x efFcfti-
-bus^quosDeus i ti ordine ad íncarnatione 
diuini Verbi operaíus e í i .Nam vt pararen 
viamChrifto , anee multa témpora quof-
dam homines fmgulariter elegit , cifqué 
abundátem gratiam contulit.vel vteífent, 
quaG cxprimariisChrií i i progenitoribus, 
quibusñeret peculiáris Chrifti promifsio. 
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vel v tChr i f t imyí lc r ium fingulari reuela 
tionc cognltum alijs pratdicarenrí& prop-
ter hanc etiam caufam peculiarem popu-
lum elegit^ík fan^ificauit^magnifque do-
nis^^c beneficijs affecit^vt ex illo Chriítus 
nafceretur.Qui ergo credibile eft^moram 
aliquam prs tendiüe Deum in fanftiíican 
daj & prarparanda i pfamet matre, ex qua 
proximé,¿c immediaté carnem erat í'ump 
turus, &nonpotiusfl:atim á principio co 
ceptionis domum fuam fanílifícaífe? Prze-
fercim cum aduerfari) fateatur, vel eadem 
die.veleadem hora , vel etiam immedia-
té pofl: primum inllans hoc faílum e í l e ^ 
Spiritus Sanílus eadem faciiitate porue-
r i t in ipfo primo momento gratiam infun 
de r e^ hoc íit magis cofentaneum íini hu 
ius operis,vt declaratum eft. 
Viidecimamrationcm addere poílumus fnhúmé 
ex parte aliorum hominum fumptá.Mul-
tum enim ad gloriam hominum^Sc ad co, 
plementum beneííciorum Dei erga illos 
fpeftat, vt non folum quaedam natura hu-
mana in Chrifto} fed etiam aliqua creata 
perfona humana fuerit perpetuó innocés, 
& nüquam fubdita daemoni. Addo etiam, 
ad quandam confummatam diuinorum 
operum, ac Regní coclcftis perfeftionem 
hoc pertinere:tum ob maieftatem, & dig-
nitatem Regin^:tum etiam, vtomnes mo-
di gratiarum, & mifericordiarum Dei in 
illo rcfplendeant. 
Duodécimo ita concludcrcpoíTumtis. DUoáeclmA 
QuiaTheolcgiadperfuadedum fuiíTc in utit, 
Virgine alias perfecciones , nonveuntur 
cfficacioribus rationibus^quám huiufmo-
di^ quac in decentia rei nituntur, & eas pu-
tant efíe effícaceSjquia debuit Beata V i r -
go cíTe idónea Dei mater.Cur ergo inpr^-
fenti materia non exiftimabimus eas effí. 
caces^auteerte efíicaciores? cum carentia 
peccati originalis^quae fuo modofubílan-
tia vitae fpiritualis attingit, magis ad idó-
nea difpcíltionem matris De i pertineat, 
quam alie perfeíliones, que licét decentes* 
íint^per fe t a m é ^ formaliter fanftitatem 
noauget^iec minuunt, vt funt Virgini ta-
tis integritasin partu, carnisinconuptio, 
caretia omnis inordinati motuSj&c.Et au-
getur vis huius ratíonis^quia íi eis non ob-
ftantibus negatur hoc priuilegiü cíTe V i r 
gini conceíTunijdebilitaturplañe rationes 
omnes^quibus fimiles gratias aut de V i r g i 
nc , aut dcipfo Chriílo perfuadere fole-
mus 
D i f p u t l I I . Sed.V. 4P 
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mus. Quód íi dicatur alias gradas femper A 
ni t i maiori alicjua autoritaterinprimiscxi 
ftimamus nofi ita eíTe, íi actéte ; qux dix i -
muSjponderenturj de máxime Ti tepora di-
ftinguantur, coníidereturque setas i l l a j in 
qua. v. g. refurreétio, & aí lumptio Beatac 
Virginis praedicari coepit. Deinde (quid-
quid de autoritare íit nunc de illa no agi-
rauSjfed de racionü pondere,^: efficacia. 
Vl t imo prudentem,, & quaíi prafticam 
rationem ita conficio. Nam Ecclefíafua 
auroritate nobis concedit facultatcm ita 
interpretandi feripturas, vt Virginé íub 
peccato re ipfa concrafto non comprehen 
dant)& non folum dat nobis licentiam be-
n e ^ digne fentiendi de púnta te , & fan-
ftitate Virginis/ed etiam nos inuitat & 
eoncefsis indulgentijs inducitrquis ergo 
poteít re£la ratione aliter de Virgine fen- ? 
tire? cum praefertim recta ratio , & pietas 
poftulet, vt quam pofsimus^ptimam exi 
ftimatione de illa habeamus. Et vnufquif-
que ita eíTe debeat erga illam animatus)& 
aífecluSj vt íi in eius arbitrio • & poteflate 
fi cum eílcc,hanc gratiam j & priuilegium 
i l l i concederé non dubitaret. Ergo faitém 
in indicio ferendo,quodnobis conccíTum 
eftjtuiíienti ratione conuincimur, v t i n i l -
lius faucrem inciinemur. 
Tándem hoc idem fuadent folutionesi 
rationunl contrarise fententiae, quae ex d i -
p0Jl ftis colligi faciie poílunt.Prima enim,quc 
tum. in rederaptione fundatur,potius contrariü 
Vh-go non probat^ vt vidimus. Secunda vero fundara 
efl Implut- inteftimonioPauli/olumprobat Virgine 
tfrin jejft- fUii|e mortuam in Adamo, non vero in fe _ 
utualuer pj-Qpcer fpeciale priuilegium, loquendo ^ 
p'0>tl"t' Je fpirituali morte. Ñeque enim Caieta-
no concedimus (quidquid ípfe contedat) 
abfoluté , & fimplicirer ita loquendumeí-
fe, Virg:nem fuiífe fpiritualitermortuá, 
cumabfoiucenunquam caruerit fpiritua-
l i vita,nec in fe peccatum , & fpiritualem 
mortem contraxerit, cuiuscontrariüpro-
poíiticne illa, de indiuidua perfona prola- • 
ta.íignificatur.Sccus vero eft, Q fit fermo 
cum illo addi to ,^ídamo/ic enim eft ve 
ra locutiOjquia folum íígnificat fe cunduni 
quid.fic in alio fuiíTe mortuam. Ñeque re-
fertPaulum íimpliciter concluíiíFe , Ergo 
omms mnrtui fantún generali enimlocutio 
ne facílius hocpermittitur: tura, quia clt 
locus priuileg'o: tum ctiam ; quia ex con-
t e x t u é ex alijS locis facilis crac fenfus^t 
\eft)onfio 
/id aipumcn 
ad Róm.f.Jícut in Lsídam omnesmoriuntur, 
ere. A d tertiam rationem iam dií lum eíl, 
Chrifti meritum efficacius eíTe ad pradfcr-
uandam matrera, quara fuerit radix infe-
r a adiniiuendumpeccatura.Quarta itera 
ratio ex effeftibus furapta contrariü pro-
bat,vt vidimus.Sexta quae fundatur in fin-
gulari Chriftípriuilegio, ex prsecedenti-
bus feftionibus expedita eft , fingulare 
enim priuilegium Chrif t ief t /an^um ef-
fe ex vi conceptionis fuac, hoc antera non 
coraraunicatur Virg in i , fed quaedara eius 
participatio, vt declaratum élt. Quo loco 
optiraé quadrant verba Vlp ian i : in lege. 
Princcps.ff.de legib.dicentis. Princeps itgi-
hus fubditus non efl • xs íngufla yero hcer jic 
Juhdtta princeps tamen eadem priudegia i l l i 
concedit^ua ipfe habet. 
A d quintara vero rationem, quac aliara 
quaeftiuncula indicat,fcilicetji Beata V i r 
go fuiííet mortua ante Chriftura.quid fu-
turura eíTet. In prirais dicitur eandera in-
terrogationera haberelocü in orani fenté-
tia.Quia ad quasftioné hanc parura refert, 
quod B. Virgo fuerit á peccato prxferua-
ta, velftatirnpoft conceptioné mundata. 
Secudo vero dicitur^data hypothefí, pro-
babilius videri, in co euentu defeenfuram 
fuiífe in finura Abrahae, nec vifura fuiííc 
D e ü , doñee Chriftus raorte fuá regni ia-
nua aperire^iuxta legéDei ordinariá.Ita 
¿occntD.Tho.hic art. 1. ad.3.5c Alenf. 5. 
p.q.p.ra.j art.x.$.^. alij Do¿lores in. j . d. 
3.Cordub.lib.i.q.47.<3cprobatiir ex gene 
ralibus fcripturae; facrae regulis, adiunda 
ratione^quia Ada peceádo fíbi, & vniucr-
fo generi humano regni carleflis ianua oc 
cluíit,& ideo, doñee íatisfaftum eífet pro 
tota natura , nulii oranino patere potuit. 
Haccautem ratio fecundüra legem com-
munera, & ordinariara procedit. 
Dubitari aute poffet, an in illo euentu 
difpenfaturus eíTet Deus cíi Vifgine , eft 
enim hoc veriíiraile, ne Dei mater orani-
no fan<fta,& innocés poft abfolutá vía ] in 
aliquo inferni loco detineretur, ne ftatira 
ad patria euolaret.In qua fentétia videtur 
inclinareScot. d.3. q. i .&Gerf . fermone 
quodá deIncarnai.ione,& iñ Parihéfi fcho 
la dicitur eíTe cornunis. Aliüde vero no v i 
detur decere, vt anima alicjua foret perfe 
¿le Beata,«5c in ílatu omniao impafsibili, 
antequa Chriftus p a t e r e t u r é anima eius 
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Ha dilatio íit tanrú quorda pocna3qu2e fan A príginali,poíre dcíuiiri ab Eccleíia.quádo 
ftitacis, 6c ainicitiardiuinac perfeftionem 
nihi l minueret, neqj indecens eí^neqj in-
congruü, ve anima Virginis illam íuíline 
rct,veluti patienterexpeftans Chrifti ani 
manr.noíens perfefte beari,donec il lapaf 
íiones fuas finiret.Ec haec pofterior fenten 
tía ficut comunior eíl:: ita & verifimilioij 
quanquam dicere pofsimus, fapiérer pro-
uidiííc Deurrijnc íimiliseuentus accide-
retuve omnia incommoda ceíTarenr. 
S E C T I O V L 
Qjtit certhudme tenendum flt B . Virgi 
id expediré iudicauerit.Prcbatur, nam ín 
primis , Eccleíiam poíl'e controuerfiam 
hanc ín alterutram partem decidere,aper 
te íupponunt Sixtus l i l i . &Pius V . i n 
fuis decretis , & ídem fenferunt omnes 
fittfp finepeccato ci 
R Atío dubitandi eíl, quia Eccleíia ce-lebrando feítum conceprionis, vide 
sixítjs. l i lu 
Pius. y. 
ConcBafi 
Patres Concilij Balilienf.oc docuit expref- j.huleítf, 
fe Abulení!fupráJ& tándem Caietanus in Caietan. 
ünc opufeuli negare non audet: íed no po-
teft terminare hanclitem definiendo con-
trariamfentcntiam cum faifa fit: poterit 
ergo hancnoilram definiré. Secundó hoc 
ita declaratur. Quia liare ventas cftfuper-
nacuralís,multuin referen^ ad Eccleíia: v t i 
litatem>& pietatem,5c peruenire res po-
teft ad euftatum , in quo abfquenoua , & 
explicata reuelatione habeat Eccleíia íiif-
íicientia moriua ad verkatem hanc defí-
cur canonizaífe , feu autoritate fuá B niendam,ex i m p l í c i t a ^ tacita Deireue-
declaraile Beatam Virginem fuiílc fan-
¿lam in iplb conceptionis momento., ergo 
vei iam hoc eft de fide,vei faltem tam cer-
tura,quám indubitatum eít SummumP6 
tifícem in canonizadone fanftorura erra-
re non polFe. 
Propcer hanc forraíTe caufam Hfret ici 
huíus remporisdicunt eífe grauem culpa, 
& errorem contra fidem , feftum concep-
tionis celebrare^vr refert Canif. lib, 1. c.8. 
& Parualib. defeníionis fide^circa fine. 
A l i q u i vero catholici indicio prorfus con 
trario putanteíTede fide fentet iamáno-
bis fupra definitam. Ita fennt Almain. de 
poteílate Eccleíiac.c. 16. Cl í í lhouxus au-
tem fuperDamafc.lib.3. c.a.dicit contra-
riam fententíam eíTe irapiam , & contra 
Ecclefix defínitioné. Titelman. vero loa. 
z. ait non fine impietate pertinaciter de- , 
fendí.DeniquePariíienfísin cadem dicú-
tur cíle fententia propter Concili) Bafii. 
autoritatem. 
I ertiaopinio eíljhanc fententiá de im 
maculata Virginisconccptione,f})ecíe ta-
tum eíle p i a m ^ probabiiem,retamcn ve 
rafairam,& itaincertam vt nullaracione 
pofsit Eccleíia illam deñnire.Ita Caietan. 
Opufcul.citato.c. ^ . & Canus líb.4.de locis 
C .4.& lib.7.c.3.& líb.ix. c, r 1. Funda ni en-
t umcí l , quia Eccleíia fine Dei reuelatio-
ne non poteft aliquid definiré contra ge-
nerales cañones fcripcurae^Sc cemmuniore 
Patrum feiuenciam)& expoíitíonera. 
Dico tamen primóveritaté hanc. fcilí-
ect, Virginem cíTe coceptam fine peccato 
lationcíibi fufficícnter propoíita:ergo.An 
tecedens declaratur , quia faepe Eccleíia 
fuá auroritatc, afsiítcntc fibi Spiritu fan-
¿lo, fimiles controucríias defíniuit, abfq; 
noua reuelatione expreífa, vt poteft ma-
nifeílis excmplis oftendi, in quaeftione de 
habitibus infufís, de canónica autoritatc 
aliquorum librorum facrac feripturae, de 
carentia omnis peccati venialis in ipfa-
mee Virgine. Addi etiam poteft exem-
plum de refurreftionc eius^de gloriofa af-
fumpeicne , & de fanílitate natiuitatis 
cius: ex h¡$ enim aliqua iam funt de fide, 
alia vero funt fidei próxima, <Scnullus du-
bitat^quin tándem pofsint definiri. A d 
hanc definitionem fatis eft, YC aliqua fu-
pernaturalis veritas in traditione,vel feri-
pturaimplicitc contenta fie, v t crefecnte 
comrauni confenfu EcclcfiaE,per quam fae 
pe Spiritus fanítus traditiones explicat, }leceJJ'*Ylitta 
vel ícripturam declara£,tandem poísit E c pam4¿Ec^ 
clefia definitionem fuam adhibere 3 quse dejia def»i 
vim habet cuiufdam reuelationis, reípe- ñpof i s , 
¿ tunof t r i , propter infallibilem Spiritus 
fan¿H afsiftentiam. Qu^od autem hace veri 
tashuius ordinisfit, facile hoc modo de-
claratur. Quia faepe in feriptura indicata 
eft , vt vidimus: deinde ab antiquiísimis 
Patribus, & (vt creditur) etiam ab Apo-
ftoliseft iradita . Adhxc vniuerfali £ c -
clefiae confenfione paulatim recipitur non 
fine magno animarum frudlu, nec fine mo 
tione (vtcreditur) Spiritus fanéilqui pie 
nimdinem gratiae Virginis ita eíle iníel-
ligendam/enfim Eccleíiam docet. Poteft 
igitur 
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igifur hic Ecclefís canfenfus ka crefcere, 
vt tanucin pcfiitEccleíia abfolutcJ& íim-
plicirer rem deíinire^neque contraria fen-
temia habet probabilc fundamentum. 
Dico fecundó haélenus nihil eíre in hac 
comrouerfia ab Eccieíia defínitum, idco-
que fententiam noílram non cíTe de fidc. 
t ixc concluíiO colligi tur ex concilio T r i -
dent.Er ex decretisSixti. I l l í . & Pij . V . 
&:conllattquja nulía éxtat ta l is defínirio. 
Nam concilium Baíilicnfc nec propriam 
& cxpreílam definitionem edidit, ñeque 
illud concilium habet cerDam,6c infallibi-
lem autorkatem.Addo, ñeque ex feíli ce-
lebrítate colligi poíTetantain certitudiné, 
quanra in alicuius fanfti canonizatione 
cfíé fole^q'aiaipíemetPontifex^qui hoc 
feíiumanprcbatjdeclaratfe folum proba-
re íentcntiam illam vt piam,magifq-pro-
babilem . Quod fatis e^v tp ic ,^ : íine v i -
lo per iculo pofsit hoc fcflum celebrari, 
quia primario fundaturin fanfíritate V i r -
gínis , confequentcr vero refpicit circun-
í íantiam temporis, vt pié creditam. Et idé 
dicédumeíl:,de approbatione Religionis, 
qu.r in honorem conceptionis faéta eft. 
Ali.? veró reuela tienes fupra relat£ non fa 
tisfunt certa?, nec fuffícienter propoíi tx, 
vt aü certam fidem faciendam fufficiant. 
Dico tertió non poíTe veré dici impiú, 
auttemerarium allerere, Virgijiem fuiíle 
concepram in peccato originali: türn quia 
Pontitices declararunt.non eíle peccatum 
gt-auc illam opinionem defenderé , & te-
nerc,vt patetex extrauag. Sixti . i i i j . & ex 
mova proprio Pij . V i anni. i 570.SÍ autem 
illa fentenriaeíTet temeraria,vel impia ,cü 
materia fit valdcgrauis, peccatum grauc 
eíTec eain defendere,túm etiam quia fenté 
tia ilia habet graues autores, & fundámen 
ta, propter quas faltem fuperioribus tem. 
poribus fuit fat'spr-obabilis, & nüc etiam 
vrcunque tolerabilis eil:j& prcbabilis.Vbi 
cbfemanuum efljfaiíbrviecinam hoc loco 
doccre , Eccleíiam , velPontlfices tradere 
hac opinicnem eíle prcbabilém , nunqua 
enim hoc dicunt, fed folum non cíTe erro-
neammequeeíTe peccatum mortale illarn 
aílerere.Quod valde diuerfmn ell . Adde, 
quódin vno tempere eft prcbabiie.difcur 
fu temporis pofie imprebabile fiei i . 
Dicoquar tó fententiam aíléreme bea-
tamVirginem fuiíle immunem r^ b origi-
nali culpa confentaneam magis elle non 
5 1 
A folum rationi , fed etiam fan^orum Pa-
trumdoílr iníE, & Eccieíia? amor ta t i , vt Qu. 'nt.tpro* 
ex fupra tractatisfatisconftat. Qtiocirca "» 
iamhoctemporc exiftimo fcntébtiahac, (!e 
támelTeprobabilem,quamintra latitudi- ^n^tk 
ncm opinionis eííe poteft . t ^ i k é u & k rfrgfr™* 
Sixtusquartusplurimum i l l i fauet, c uius 
decretumeoncifum TridentiriHm appro 
bat,&totaEcclefia in illam vehementer 
inclinar,quoíit ,vt contraria fententia nul 
lo vcl firmo; vel fatis apparentj íundamen. 
toiam ni ti pofsir. 
Vl t imó tándem aduerto, expracceptp 
Pij. V . non licere, vulgari fermone ad po- ú í ™ * 1 * 
pulum de haccontrouerfia difputare,qua 
" lege non prohibemur veritatem hanc fun 
pliciterdocere,confirmare ac perfuadere, 
fed interdi citur folum difpucatio, contro-
^ ueríia,& contcntio. Prohibitum etiam eft 
fub poena excommunicationis lat.e fen-
tcntiae,nequis alterutram iftarum opinio-
num daranet, vt errorem in fidc, aut eius 
aílertoresdicatmortaliterpeccare : quod 
irítelligendum puto per fe , feu ex vitalis 
aíTertionis. Nam ratione fcandali polfct 
quis interdum peccare, intempeíliue tra-
gediasexcitando, ex quibus facile genera 
tur odia,contentiones, &í imi l a incom-
moda , quac iuxra debitum charitatis ordi 
rem vitanda funt. 
Ex hac vero £ccleíiacprohibitione colli 
gi tCaí l . l ib . j .de iuft.h^r.pun.c.S.H.iretí 
cum eíle eu:c[iii perlinaciter aíferit alte-
ram ex his fententijs elle de fíde, quia hu-
iufmodi homo in íide errat, aílerendo elTc 
certum,quod Eccieíia declarat eííe incer-
Q tum.Sed hxcfententia no placet. C^iiia is 
nóer ra t in i j s .quxDcusreue lau i^nec Bc-
clefia dicir eíle reuelatü á Deo, aut eííe de 
fídc,Koc eííe incerm.Scd folú docet ita ef-
fe.ex ipfa rerü euidctia,pra:ripitq; ira do-
cevi ad fcandaia .arque fchifmata.vitanda: 
cíTet crgu ille temerarius,& inobedics, no 
taraen hacreticus. 
A R T I C V L V S T E R T I V S. 
ftmper fancuficatiomm fuera beaU 
V¡rgi?ii[ornes totahterfMatus. 
D lertium ficprocedicLir. Vide 15+ 
_tLir ,quod beata Virgo nó fuent lr ^J¡¿\ 
emundacaab infectione íomitis.Sicut ditn t*p»-
A 
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fnion* enim pocna originalis peccati cít fo-
PIT mes,qui cofiftit in inferioru v i n u re-
j.í.xji. bellione ad rationé^ita etia perna o n -
ginalis peccati eíl mors,& e x t e r x pee 
nalitaics corporales.Sed B.Virgofuic 
íub ieda huiufmodi poenalitatibus.Er 
go eriafomes ab ea totaüter remotus 
nofuicG z.Praecerea/ecunda! ad Co-
r in t .u .d ic i tur . Virtus in infirmitate 
perfíciturr&loquituribi de infirmita 
te fomitis/ecundu quá patiebatur í l i -
rnulá carnis. Sed nihil quod pertinct 
ad perfeLtionem virtutis, fuic Bearse 
Vi rg in i fubtrahendum.Ergo non fuit 
B . V i rg in i totaliter fubrrahendus to~ 
U mb meS' IT ?-Pr3?tereaj^arna^cen-^'c^r3 
/ .f íp. if! quod in B.Virginem fuperuenit Spin 
ftus Sanftuspurganseam ante conce 
ptionem fiíij Dei.Quod non poteft i n -
telliginiíi depurgatione á fomite: na 
peccatu non fecit^vt Augufti. dicit i n 
ftjtf.toiy, l i b t d e ]VaturaArgrat ia- Ergo per fan 
¿lifícationé in vtero no fuit i i be r é m u 
data á fomite.CSed cotra cfi:,quod d i -
ci tur Caníic.4. Totapulchraesami-
ca m e 3 í & macula non eft in te.Fomcs 
autem ad maculam pertinet, falté car 
ms:ergo in B. Virgine fomes non fuit. 
Refpondeo dicendum , quod circa 
hoc funtdiuerfa? opiniones. Q u í d a m 
enim dixeruntjquód in ipfa fanítifíca 
tione Beata: Virginis, qua fuit fan¿ti-
ficatain vtero^ totaüter fuit ei fomes 
fubtraclus.Quídam vero dicuc, quod 
reman íit fomes quátum ad hoc, quod 
facit difficultatem ad bonum/ublatus 
tamen fuit quantum ad hoc,quod fa-
cit pronitatem ad malum.A.li) vero di 
xerunt, quod fubiatus fuit fomes , in 
quátum pertinet ad corruptioné per-
fona!,proutimpcIÍir ad malum,&dif-
ficultatem facit ad bonum:remáíit ta-
men in quantum pertinet ad corrup-
tionem natura^prout fcilicer,eft cau^ 
fa rrsducendi originale peccatum in 
proIem.Alij vero dicunt,quod in p r i -
Ar t . I I . 
A ma fandif icí t ioneremanfi t fomes, fe 
cundu eííentiá,fedligatus,in ipfaaute 
conceptíone fiíij Dei fuit totaüter fu-
biatus. Ad horii autem inrelleftum 
oportet cofiderare, quod fomes nihi l 
eft aliud,quám inordinata concupifeé 
ria feníibilis appetitus: habituaüs ta-
men,quia a^ualis concupifeentia eí l 
motus peccati. Dicitur aute concupif-
eentia fenfualiratis elle inordinata,in 
quantum repugnat ranoni^quod íit in 
quantú incünatad malum,veídifficul 
taté facit in bono.Et ideo ad ipfam ra 
tionefomitispertinet: quod inclinet 
ad malt^veldifficultatem faciat in bo 
^ no. Vnde poneré quod remanferit fo-
mrs in B. Virgine no inclinans ad ma-
lum,eft: poneré d«o oppoíita íimul.Sí 
miiiter etiam videtur oppoíit ionc im: 
plicare,quod remáferit fomes, in quá-
tum pertinet ad corruptioné natura?, 
non autem in quátum perdntt ad cor 
ruptioneperíonse.Ná fecudu AuguC <',z^ 
in ib.de Nup, & concupifeentia. l i b i -
do eft,qu2e peccatu originale tráfmic 
t i t i n pro'em.Libido autem importat 
inordinatam concupiícétiam, qu^ no 
totaüter fubditur rationi.Et ideo íi to 
taíiter fomes fubtraheretur, in quan-
tum pertinet ad corruptionem perfo 
n x , \ \ 6 poífet remanere,in quantu per 
C tinet ad corruptioné naturíe. cReftac 
ergo vtdicamus,quod vel to taüter fo 
mes fueritab ea fubiatus per primam 
fanclificationé, vel quod íi remáferir, 
quod fuerit liga tus. Poííet enim intel 
Jigijquod toraíiter fuerit fubiatus fo-
mes hoc modo,quod prxí l i tum fueric 
B.Virgini ex abudantiagratix defeé^ 
dentis in ipfam,vt talis effet dirpoíitio 
v i r i u animx inipfa , quod inferiores 
vires nunquam mouerentur fine arbi 
tr io rationis,íicut dictum eft fuiííein í'f* ** 
Chrifto,quc coftatpeccaüfomite no 
habui{Ie,6c ficut fuit in Ada ante pec-
catum per originalecn iuíHtiam. í ta 
quod 
QuíBft.XXVII. 
quod quantü ad hoc gratia fanfhfica-
tionisin Virgine habuit v i m origina-
lis luí l i t i^ .Etquamuis ha?c pofitio ad 
dignitatem Virginis matris pcrtincre 
videatur,derogat tamen in aíiquo dig 
nitati Chr i í t i , abfqj cuius virtute nul 
lus á prima damnationeliberatur. Et 
quamuis per fidem Chrift^aliqui an-
te Chri í l i incarnat ionem fint feciídu 
fpiritum ab ilíadánatione liberathta-
mcn quod fecundií carnem aiiquis ab 
illa damnatione liberetur 5 no videtur 
fíeri debuiíTe^nifi poíl incarnationcm 
cius,in qua primo debuit immunitas 
dánationis apparerc.Et ideo íicut an-
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A d primum crgodicendum, quod 
morsj&huiufmodi pcenaütates, de fe 
no inclinat adpeccatLÍ.Vndeetiá Chr i 
ÍKislicctaíTumpferk huiufmodi poe-
nalitatesjfomité tamen no aíTumpíit. 
Vnde etiaminB. Virgine,vt filio con 
formaretur (de cuius plenitudinc gra 
tiam accipiebat) primó quidem fuit 
ligatus fomesj&poflea fublatus 5 non 
autem liberata fuit á morte,& aliis hu 
íufmodipoenalitatibus. c A d fecundu 
dicendu^quódinfirmitas carnis ad fo-
mité pertinens,efl: quidé in fanclis v i -
ris perfefta! virtutis occafio, no tamc 
caufa íine qua perfe¿l:io haberi no pof 
te immortali taté carnis Chri í l i refur B íit.Suffícit auté in B. Virgine poneré 
gentis, nullus adeptus fuit carnis i m - perfeda virtutem ex abioaidantia gra 
morta'itaté:itd incoueniés efíe vide-
tur dicere,quod ante Chrift i carnem, 
in qua nuliü fuit peccatü, caro V i r g i -
nis matriseius, velcuiufcunque alte-
nus,fucrit abfquefomitc, qui dicitur 
lex carnis,íiue mebrorum. Et ideo v i 
detur meliusdicédu, quod per fanfti-
ficationem in vtero no fuerit fublatus 
B.Virginifomesfecüdum eíTentiam, 
fedremanferitligatus, non quideper 
aílum ratiouis fu^ , íicut invir is fan-
ftis,quia non ílatim habuit vfumlibe 
r i arbitrij,adhucin ventre matris exi-
ílens,hoc enim eíl fpeciale priuilegiu 
C h r i f t i : fed per abundantiam gratiar, 
quá in feínítificatione recepit, & etiá 
perrecHus per diuinam prouidentiam 
íenfuaiitatem eius obomni inordina-
to motu prohibétem. Poftmodum ve 
ró in ipfa conceptione carnis Chr i í l i , 
in qua primo debuit refulgere pecca-
t i immunitaSjCredendum eíl, quod ex 
prole redundauerit in matrem,torali-
terfomite fubtraílo . Et hoc figura-
tur Ezech.43.vbi dicitur: Ecce gloria 
Dci ífrael ingredií-'barur per viá orié 
talem, id eíl, per Beatam Virginem, 
& terra,id eíl caro ipfius/plcndebat a 
maieíhte eius/ciiicsr C h r i i l i . 
t i^ncc oportetin ca poneré omné oc 
caíionem perfedionis. c A d tertiü d i -
cendum,quodSpiritusSá¿his in Bea-
ta Virgineduplicc purgat ioné fecit. 
Vnam quidé quafi pra^paratoriam ad 
Chr i í l i conceptionem,qusE no fuit ab 
aliqua impuritate culpa! vel fomitis: 
fed menté eius magis in vnü cóíligés, 
& á multitudine fullolíé5.Ná&: Ange 
i i purgandicütur , in quibus milla i m -
puritas inuenitiir;vt Diony.dici t . í . c. c . ^ . p ^ . ^ J 
Ecclef.hierar.Alia vero purgationem ^cdto. 
operatus eílin ea Spiritus Sádus me-
díate coceptione Chrií l i ,qua! eíl Spi-
ritus Saníli op9. Et fecudñ hocpote í l 
dici,quodpurgauir eam totaüter á fo 
mite. 




tae Vi rg in i fuiíTe fubiatü fomi 
té a principio} quatenus ad maiü inclinar, 
no veroquatcnus operationé beni diffici-
lereddit .Quá fententiá air D .Tho . rcoug 
natia diccre,quia propria ratio fomitis in 
hoc coíiílitjVt inclinet ad malum, oc inde 
eft^vt diffícultaté faciat in bono.Sed refp5 
deri po í fe t , non eíTe de ratione fomitis: vt 
vtrGq; illorü effeílü efficlat,fed habere ve 
lu t i extení ioné quáda m cbieftis, vel effe-
D 3 ¿libus 
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ftjbus fuis, oc ideo poííe rolli quoad vnum 
cftc¿lü,&non quoad aliücprzfcrcira quia 
nen femper difficuitas in bono oritur ex 
pi opéíionc ad inalú,fed ex natura talis cb-
i e í t i , vel maneri^vel ex inelinatione ad 
aliud cónacúrale bonü, vt difficuicas iciu-
nij oritur ex naturali appetitu cibi, no i n -
ordinata/cd bona.Et fíepe opus virtutisfie 
difíícile propter corruptibile corpas, quod 
laíTaturabíqj indinacionc ad malü.Refpó 
deturdiíHngucndam eíTe difHcultatem in 
a¿lu virtutis^uam habet ex íc , & ex ob-
icftojabilla, qua habercpo te í l cxrepug-
nantia appctituuni,vel habituum operan-
tistprior non fpeclat ad fomitem^ etiam íi 
interdum oriatur exmortalicorporc, vel 
ex natura appctitu5,cuius aíkio.. vel pafsio 
eft materia virtutis : vt dífficile eft pati 
mortem acerbam , fuftinere grauem do-
lorem , potum amarifsimum deguftare, 
quac difficuitas etiam in Chrifto fuit: po-
llerior autem difficuitas dupliciter inue-
n i r i poteft.primó ex deliberatione, & co-
fenfu operantis, qni permiteitinferiorem 
apperitum explicare naturalem propen-
íionem in aliquo motu , & hoc etiam non 
pertinctadfbmitcm : cum non fit practer 
rationis ordincra , ñeque difficultatem 
augeat.quír in re ipía eft , fed tantum of-
P e w t í fo- tendatillam.Quornodo fegefsit Chriftus, 
muqfttd guando oraha^Partr/ ipof i t lulc efi. Al io 
modo poteft contingere hxc difficuitas 
C K inordinato mütu,& repugnantia appc 
titus , &haccpropric pertinet adfomi-
tem. Quia vt fupra, (cum de Chrifto dif-
putarcm,dixi)fomes níhil alíud eíl:,quam 
qusdam inordinatio appetitus veluti pro-
xime difpofiti ad operandum praeter ra-
tionis ordincm * Et quanquam imperfe-
¿lio fomitis máxime appareatin motibus, 
quíbusad malum inclinat:tamen etiam fí 
verfenrur circa bonum natura? conueniés, 
hoc ipfo , quod rationem prsueniunt , & 
inordinatc fíunt.ad fomitem pertinente 
Qua propter potentia, quac huiufmodi 
motuspatitur,dc fe indiíFerens eft, vt tam 
ad malum,quam ad bonum inclinet, quia 
non mouetur ab aliquo principio , quod 
ínter bonum,& malum difeernat, fed ab 
obieílo íenfibili, quod de fe seque mouct, 
ctiam íi rarioni contrarium fit, & ideo re-
¿íre D.Thom.dixitnon poííe auferri fomi-
tem , vt difficultatem efficit in bono ope-
rando,nifi ctiam auferatur, vt inclíníit .ad 
A r t J I I . 
A malum, Quodpotifslmc verumefl:,íim-
trinfeeam appetitus difpofitioncm coníi-
deremus^extrinfece enim pof ía Deusim 
pediré omnem mocurn fomitis circa mala 
obic¿la,pcrmittcndoillum circa bona , id 
vero folum eftec per extrinfeeam proui-
dcntiam,vcl negando concurfum. Sed hic 
modus eft imperfeítus, ¿c in V'irginc IOCÜL 
non habuir. 
Secunda fenteníia,quam D . Thom. re-
fcrtjaírcrebat V i rg in i íublatum cílc fomi 
tem^tadperfonampertinctznonvero, ve 
fpeítat ad corruptione naturje, & eft cau-
fa traducendi origínale peccatum. Quam 
fententiam ex parte docuit Alen. 5. part. 
quaeft.^. m.x.arti. i .qui hoc modo opina-
tur de tempore ante incarnationem , D . 
Tho . vero exiftimat eíTe in iliis diftis re-
pugnantiam^quia periibidinem traduci-
B rur origínale peccatunij teñe Augufti. lib* 
i.de nupcijs.c.z4.<5c lib.z.cap.id.extinílo 
autem fomi te quoad perfona , tollitur i n -
ordinata l ibido: ergo tollitur ratio tradu-' 
cendi origínale peccatum , ergoncceíTa-
rio exíinguitur fomes etiam quoadcorru-
prionem naturs.V nde fencitD.Tho.vtro 
que modo eXtinftum fiiifTe fomitem ín. 
Virgine^uando i l l i ablatus eíf.Sed diffíci 
lis ett hsc ratio, 5tfenteritiaD.Thoma£,> 
quia fomitem extinguí quoad corruptio 
nem naturae nihii aliud eíFe vídetur.quam 
perfonam efle ita difpoíitam, vt licét filiu 
gencret,vel coiicipiac,in ilíura non tranf-
fündat originale peccatum. Sed hoc modo 
non neceílario tollitur fomes quoad natu-
ram,licéttollatur quoad perfonam. Nam 
licet demus ita fuiftc extindfum fomitem 
P in Virgine , vt fine vilo inordinato l ib id i -
nismotu, poííet etiam naturali modo con 
cipcrc,íicutficretin ftatu innocentiac, & 
, cftprobabile,vt docuic Abulen. paradoxa 
prima.cap.404<3r.4i.«Sí:Cordu. diétolib. 1. 
qu:eftio,4j quanquam (inquam )hocde_ 
inus,nihilommus proles fie concepta per 
feminalem generarionem ex v i concep-
tionis eíTet obnoxia originali peccato: ta 
quia hoc potifsimum transfunditur ex vi 
paterni feminis: tum etiam quia íimplici-
tertrahiturexpeccato Ad^per narurale 
originem ab illo duftam. 
Non vero pendet ex fancVitate,aat per-
feftione proximi parentis, v t ía tc docet. 
Auguftinus libro de peccato originali, ca. 
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& ideo non video, quo modo proprié au- A 
ferri pofsit fomes ín ordine ad naturc cor-
ruptionem , quantumuis extinguatur in 
ordine ad perfonam. Qaod fatis probabi-
liter docuic Albcrt. in . j . d . 5* negans 
. fuiíTe excinftum fomiccm in Virgine^rcf-
pechi corruptionis naturas. Quod verum 
eíTe exiílinio quantum ad communemle-
gem generandi m i u m originali peccato, 
fi ex humano fcmineillü concipcrct,quá-
quam, quoad proprium fenfum inordina 
tx concupifeentix, qux proprié nomen 
fomiris meretur ¡ omníno iíli fueric íubia-
tus,vcdicemus. 
Tertiafentcntia á D . T h o . relata eft^in 
prima fanftificationc fuiíTe V i r g i n i fomi'' 
tcm extiní tum^qux i l l i etíam non placee. 
Quarta^uam cligit eft,in prima fanítiíi-
cationc fuiíle iigatum_,in fecunda vero, id B 
eft, inconceptione fílij fuiíTe extinétum. 
Sed hace D.Tho. fententia habetraagnam 
diffícuitatemjquam ftatim difputabimus. 
Solutiones argumsntorum non indigené 
cxpoíit ione. 
A R T I C V L V S . í l l í ! 
Vtmm prbmu\modijmcnpcationem 
fmrit confema, njt nmqmmfec" 
k r < carst, . • in 
A í icproceditur .Vi-
ód per fanciiíicatio 
Ma nemin vtero non fueritBea 
ta Virgo pr^feruata ab omnipeccato P 
aduali.Quia v t diftum efi:, poíl: p r i -
mam íanftificationem fomes peccati 
remanfitin Virgine.Motus autem fo 
mitis^etiam íi rationem pr2eueniar,eíl: 
peccacum veniale?licet ieuifsimü: vt 
Aügufb.dicitin lib.de Trinic. Ergo in 
B.Virgincíii i t aliquod peccatum ve-
níale. ^"i.Prastcrea. Superillud Luc. 
^.Tuam ipfius anima pertranfibitgla 
dius,dicit Augud. in qu^í l . vetci i s& 
noui Teftaméti?quód Beata Virgo in 
mortc Dornini, í lupore quodá dubita 
uit. Sed dubitare de fide, peccatu eíl. 
ErgoB.Virgo no fuitpra:feruata i m -
munisab omnipeccato.Cj.Prseterea, 
Chrvrod . íuper Matth.expones iilud, Hov.^.m 
bece j mater tua, OÍ: rratres tui rons 
ftanr^qua^rentes te,dicit. Manifeílum 
cft J quód folií ex vana gloria iioc fa* 
cicbanr.Et loan.a.fuoer i l iud.Vinum 
no habe^Cjdicitidé GJiryf. quod voíe nom. iQ.m 
bar ilíis poneré ffratia, & feipíam cía-
nore tacereper Hliu:&forrufsisquid tútth, 
humana patiebatur,quemadrnodú & 
fratres enr: dicenres. Manifeíla teip-
fummundo.EtpoftpaüGa fubdit.No-
dü enim^quáoportebatjdeeo opinio-
né habebat.Quod totíí coílat elle pee 
catum.Ergo B.Virgo non tuit príefef v 
uataimmunis abomnipeccato. ©Sed 
Gontrá eft , quod Aug. dicit in iib: de 
natu.& grat.de fanda Virgine Maria l6i4,1,f 
propter honore Chrilbjnuilam pror-
fus cu de peccatis ag í tur , habere voló 
quseílioné.Indecnim feímus, quodei 
plasgratise colíatú fuerit advincen-
dú ex omni parte peccatü,quod coci-
pere aeparere merurt eu? quem con-
ílat nollum habuiíTe peccatum. 
Refpodeodicendu^quódillos^quos 
Dcus ad aíiquid eligitjita pr2íparat& 
difponit^vtadid^ adquod cligütuiyia 
ueniantur idoncijfecundum lílud íecCí 
dar adGorin. ^.Idóneos nos fecit m i -
niaros noui Te í lament i . Beata auté 
Virgo fuit electa diuinii'us 3 vt eíTen 
marer Dei :& ideo no eft dubicanduin 
quínDeus per fuágrarra eam ad hoc 
idónea reddideritjfccudu quod Ange 
lus ad eá dicit,Inuenifti gratiam apud 
Deum:ecce concipies^ &c. Non ante 
fuiííetidonea mater D e l , íi peccaíTct 
aliquado: tu quia honor parenru redu 
datin prole, fecundú illud Prouerb. 
17.Gloria filiorü , parres eoru : vnde 
& per oppoíiru ^ ignominia matris ad 
0 B u redundaílet:tum etiam,quia fin-
guiar em affinitaré habuit ad Gliriftú, 
quiabea carnem accepit3dicirur a até 
fecunda! ad Gorint.ó.Qua; conuentio 
Chrif t i adBeüal^tumctiam^quia f in-
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gulari modo Dei filius, qui eft De i fa-
pictia,in ipfa habitauitmoníolu in ani-
ma^fed ctiam in vtero. Dicitur autem 
Sap.t.In maleuolam anima no in t ro i -
bit fapicntia, nec habitabit in corporc 
fubdito peccatis. Et ideo íimpliciter fa 
icndumeft, quod beata Vi rgo nullu 
aduaíepeccatu comi í i t , nec mortale, 
nec vcnialc:vt íic in eaimpleatur quod 
dicitur Cant. 4. Tota pulcra es amica 
nica,&: macula non eíl in te. 
A d primuergodicendum, quod in 
beata Virginepofl íándif icat ionem in 
vteroremanfitquidem fomes peccati, 
fed ligatus: ne feilicet prorumperet in 
aliquem motum inordinatújquirat io-
né preuenir et.Et licet ad hoc operare-
tur gratia fandificationis: non tamen 
ad hoc fuffíciebat: alioquin virtute i l -
lius gratise hoc ei fuilfet prseflitum, vt 
nullus motus políeteíTe in fenfualitate 
eiiis,niíí rationeprxuentus: & fie fomi 
te non habuiíTctjquod efi: contra fupra 
d i í h . Vnde oportet dicere, quod copie 
mentum illius ligationis fuit exdiuina 
prouidentia, quse non permittebat ali-
quem motú inordinatu ex fomite pro-
uenire. ^TAdfecundamdicendújquód 
illudverbu Simconis, Ongenes5&qui 
damalijdoftoresexponunt de dolore, 
quem paíTa eft m ChriRi pafsione. Am 
brof, autem per gladiu dicir ílgnificari 
prudentiam Marise, non ignara myfle 
rij coelcílis'.viuum eft enim verbii Dei 
& validiim; & acutius omni gíadio acu 
tifsimo. ^[Quidam vero per gladium 
dubitationeminteliigunt. Qux tamen 
non eíl intelligenda dubitatio infideli-
tatis, fed admirationis & difcufsionis. 
Dic i t enim Bafiiius in Epiílola ad Op-
t ima quod beata Virgo afsifles cruci, 
&arpiciens fingulapofl: teftimonium 
Gabriclis, poft incfFabilem diuinseco-
ceptionisnotitia, poft ingente mira-
culorú oílenfionem,animo fluduabat, 
ex vna fcilicetparte vides cúpa i j ab-
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A íeífca 3 & ex alia parte coníiderans eius 
mir i f ica .^Ad tertium dicendum^quod 
in verbisillis Chryfoftomus excefsir. 
PoíTunt tamen exponi} vt intell jgatur 
in ca Dominum cohibuiííe no inordi-
natum inanis glor ia motum quantum 
ad ip íam/ed idJquod ab alijs poíTet aef-
tirriari. 
C O M M E N T A R I V S . 
REfpondct D. Tho.affirraaciuc.Quam conclufionem efficacifsime probat in corpore articulíJ& adeó claré, vr nuL 
la cxpoíitione indigeat. De quibufdam ve-
ro fanftorura teftimoniis^quae in folutioni-
busargumétorum explicat ,diccrauslatiü« 
g in difputationc fequenti. 
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Virum beata Virgo per huiufmodi fa?2* 
¿iifícatíonem adepta fmrtt plmtudi-
mm ommum gratiarum» 
A Dquin tumfícprocedi tur .Vide tur 
quod beata Virgo per fanftifícatio 
nem in vtero^noobtinuerit gratis pie 
nitudinem^fiue perfe£Hone.Hoc enim 
videturpertineread priuilegiii C h r i -
fti/ecunduillud loan. 1. Vidimus eum 
quaíí vnigenitum á Pa t re^ Ienú gratis 
& veritatis. Sed ea quse funtpropria 
Chriftij i io funt alteri attribucda, ergo 
beata Virgoplenitudiné gratiarunon 
C accepitinfan^ificatione. ^2. Prsete-
rea.Ei quod eft plenum & perfecíu no 
reftataliquid addendum:quia perfeí lú 
c f t cu in ihü deeft: v t dicitur intert io 
Phyí i . Sed beata Virgo poftmodu ad-
ditioné gratia: fufeepit, & quádo C h r i 
ftum concepit (diftum eft enim L u c í . 
Spiritus fanítus fuperueniet in te ) & 
iterum quandoin gloria eftaíTumpta. 
Ergo videtur quod no habuerit in fuá 
prima fanftificationeplenitudiné gra-
tiarum. ^ j .Prxterea,Deusnon fa-
citaliquid fruftra,vt dicitur in.i.decoc 
Jo, FruftraautemhabuiíTet quafdam 
gra-
i5fi 
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(r / / . i . te*. gratiaSjCumearum vfum nunqua cxér 
cuir.no emm legitur aut docuiilejquod 
eít aftus fapientise: aut miracula fecif-
fe, quodeí l adus gratis gratis datar, 
non igitur habuit plcnitudinem gra-
l ía rum. 
^fSed contra e ^ q u ó d Angelus ad ea 
infoLt. k d ix i tLuc íe . i .Aüegra t i a plena. Qj^od 
pmc. fem, expones Hiero, in fermo. de Af íump-
tionediGit ,Benegratiapíena:quia ese-
teris per partes prxftaturjMarise vero 
fe tota íímul infudit gratis plcnitudo. 
^Refpondeo diccndum^quód quanto 
rfMíe aliquidmagisappropinquat principio 
mUdtum, ' in quoí ibctgenere , tantomagispar t ic i 
patefFeítü illius pr incipi j , vnde D i o -
n^r.dicit.4.c.CoeI.hierar.quod Ange-
lí qui funt Dco propinquiores, magis 
participant debonitatibus diuinis, quá 
homines. Chriftus autem efl: pr inci-
pium gratise, fecundum'diuinitatem 
quidemautoritatiue, fecundum huma 
nitatem vero inftrumétaüter: vnde & 
loann, i . dícitur, Gratia & veritas per 
lefum Chriftumfada efl. Beata auté 
virgo Maria'propinquirsima Chr i í lo 
fuit fecundum humanitatem : quia ex 
ca accepit humanam naturam.Et ideo 
prse eseteris maiorem debuit á Chrifto 
gratia: plcnitudinem obtinere. 
% Ad primum ergo dicendum, quód 
vnicuique á Deo datur gratia fecundü 
hoc ad quod cligitur.Et quia Chriftus, 
in quantü efi: homo^ad hoc fuit pnede-
ftinatus &eled:us, v te í í e t fíliusDei, 
in virtute fanftificádi, hoc fuit í ib ipro 
pr iu v£ haberet talem plenitudiné gra-
tise^quod redüdaret in omnes: fecundu 
quod dicitur loann. i . De plenitudiné 
cius nos omnes accepimus. Sed beata 
Virgo Maria tanta gratix obtinuit plc-
nitudinem, vtcíTet propinquifsima au 
torigratiae: i taquód eü quicftplenus 
omni gratia, in fereciperet,&:eumpa-
riendo,quodammodo gratiam ad om-
nes deriuaret. 
A ^ A d fecundum dicendum,quód in re-
bus naturalibus,primóquidcmcft per-
fc£Ho dirpoíitionis?putá cú materia eft 
perfeíte ad formam difpoíita. Secüdo 
autem eft perfedio formíe, quíe eft po 
t ior)nam & ipfe calor eft perfedior, 
qui prouenit ex forma ignis, quam ille 
qui ad forma ignisdifponcbat, Ter t io 
autem eftperfedio finis:ficut ignis per 
feftifsimé habet proprias qualitates, 
CLÍ ad locum fuum peruenerit.Et í imi-
iiter in B. Virgine fuit triplex perfe-
ñ ' i o gratise.Prima quidem quafi difpo-
fitiua,pcr quam reddebatur idónea ad 
hoc,qu6d eíTct mater C h r i f t i : & harc 
B fuit perfeftiofandifícationis.Secunda 
autem perfedio gratis fuit in B . V i r -
gine ex pnefentia fílij Dei in eius vte-
roincarnati. Tertia auté eft perfecto 
íinis,quá habet in gloria. Q y ó d autem 
fecunda perfedio í i tpot ior quá prima, 
& tertia quáín fecunda, patetquidem 
vno modo per líberationé áma lo . N á 
pr imó in fuá fandificatione fuit libera 
ta á culpa originali:fecundó in coneep» 
tione filij D e i , fuit totaliter a fomite 
mundata : te r t ióveró in fuigíorifícatio 
ne , fuit liberata etiá ab omni miferia. 
A l i o modo per ordinemad bonum.Ná 
pr imó,infua fanftificatione adepta eft: 
gratia inclinantem eam ad bonüiin co 
Q ceptione auté filij Dei cofummataeft 
cius gratia confirmans eam in bono,in 
fui vero glorificatione cofummata eft: 
cius gratia perficiens eam in fruitione 
omnisboni.^f Ad tertiu dicendú, quód 
non eft dubitandú^quin B.Virgo acce-
perit cxcellenter donum fapientise , & 
gratiam vir tutumj&etiam gratia Pro 
phetiar: non tamen accepit vt haberet 
omnes vfus haru,& íimilium gratiaru, 
íícut habuit Chriftus,fed fecudú quod 
conueniebat conditioni ipfíus.Sapicn-
tise enim vfum habuit in conrcmplan-
do /ecundú illud Luc. 2. Maria autem 
conferuabatomnia verba hxc , confe-
D j rens 
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rensin corde fuo. Non autem habuit A A R T I C V L V S. V I . 
vfum fapiennx quanuim addocendu*. Vtmm fie fanclificañ f m i t f ropritm 
cjuia hoc non conueniebat fexuimulie 
briifecundum iiiud.i.ad T imot . z .do-
, cereautem mulien non permit to .Mi-
raculorum autem víusíibi non compe 
tebat dum viueret: quia tune temporis 
confirmandacrat doclr inaChri í l i m i -
raculis,&: ideo íbli Chr i í to ck cius dif-
cipuíisjqui erant baia¡i dodriníe Chr i 
ilijConueniebat miracula facere.Prop-
íer quoú etiam de loanneBaptiPcadici 
.tur loannis. lO.quod fignum (ecit nal-
IBÜI'.VL íciíicct omnes C h ñ í l o intéde-
rent. Víurn autemprophetjs habuit, 
v t patet in Cántico,quod fecit, Magni 
iicat anima meaDominum, &c. 
» • • ; • / z - j h (i'f. b u ' n ^ t r í q " í f^n :^ 
C O M M E N T A R I V S . 
Í íVÍ tirulo articuli ebreruare oportet, fer-inonem elle de prirna Virgin;s fandíí í -catione. De qua in tota qusíHone efl: fer 
mo, & inTuperiorihus articulis ^ in quibus 
cirdem verbis quíeftionem propohit.Vnde 
liuic fenfui accommodanda efl rcfponíio ar 
Ticuli.RefpondeteuimD.Thorti. pra: cáete 
ris JiabuiíTe Vírginem maiorem gratis pie 
nitudinem, quia eft Chrifto coniun<^ior, 
qu im caeteri. Non explicat autem D . T h o . 
de qua plcnitudine loquaturjintenfiua fei-
licetjVcl exteníiua. vnde videtur fencirede 
VtraqueeíTe inceiligendum, & de omni gra 
tiaruai genere,quod á Chrifto j vt a primo 
gratiic fonte manat. Non eíl autem i iucl i i - C 
gendum, habuiíTe Virg^nem tota hanc pie-
uitudiné in prima fuá fanítificatione.quia 
ñeque tune habuit pcrfe6í-am cum Verbo 
coniun¿lionem,red quia tune fancV-ficaba-
tur ad lianc coniunftione, tune habuit ple-
nicudinemprimae fanftificationi accommo 
dntam & quaíi in radicejfeu in femine, ha-
buit totam plenitudiiiem gratiae^quam po-
ílea conrecuta eft. 
Solutioad primum facilis cft.In folutio-
ne vero ad . i .&. j .extenditD. Tho. fermo-
nem ad fecundam, & tertiam Virginis fan-
ílificationem.& ad alias grarias,quas in dif 
curfu vi rs accepit, nonnuiJa: tamendocec 
djtncilia, qu E in fequenti difputatione exa 
minanda erunt. 
Beaw Virginis. 
D íextu ííc procedirur. V i -
deturt quód fandiíicari in 
vrero poíl Chr i í lum pro-
prium fuerit Bearse V i r g i -
n i -Didum eíl: enim,qac)d propter hoc 
Beata Virgo fuit fandifícata in vtero, 
vtredderetur idónea adhoCjVt eíTet 
mater Dei, Sedhoc eíl proprium íibi; 
ergo fola ipfa fuit fanCiificara in vtero. 
§ ¿.Prxtereá, Aliqui videntur propia* 
quius acccfsiííe ad Chriíluinjquá Hie-
remias,& loannes Bapdíla , qui dicun* 
tur fandificati in vtero, nam Chnflus 
rpecialiterdickur fiíiusDauid,& Abra 
ham propter promirsionem eis fpecia 
Jiter fa^am de Chr i í lo . Ifaias etiacx-
prefsirsimé de eo prophetauit: Apofto 
i i ct iácu ipfo Chr i í lo conuerfatifunt; 
nec ramen leguntur randificatiin vte 
ro:ergo ñeque etiam Hieremix3& loa 
niBaptiftarconucnitíandifícariin vte 
ro. <t 3. Pr íetereá, lob de fe dicit lob 
31. Ab infantia creuit mecum mifera-
t io ,& de vtero egreífa eíl mecum.Nec 
tamen propter hoc dicimus eum fan-
¿Hficatum in vtero: ergo ñeque etiam 
loannem Baptiftam, & Hicremia co-
gimur dicere fan£i:ificatos in vtero. 
Sed contra eftjquod dicitur de H i e -
remia, Hiere. %i Antequam exires de 
ventre5fandifícaui te.Et de loanneBa 
ptiíla dicitur Luc. ¿ Spiritu fando re-
plebituradhuc ex vtero matris fuse. 
Refpondeodicédumjquód Aug . In 
Epiftola ad Dardanum, dubic videtur 
loqui de horií fan^ificatione in vtero. 
Potuit enim exultat ioloánis in vtero 
(vt ipfe dicit)eíle íignificatio reí tantie 
(rciiicet quód mulier eííet mater De i ) 
á maioribus cognofeéd^jno á paruulo 
cognitarivndc in Euangebo no dicitur, 
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Videmus autem cxultatione non foIS A M a t i eñis, k d f3naiñcaú eftis. A d 
qué quidé baptifmü loánes fuo Bap-
t ifmohominespraíparauit .Ad primü 
paruulorum/ed e t iápccoru e í le : fcd 
hxc imiíuata cxritit,quia in vtero 5 & 
ideó íicut foiét miracula fierifadacíl 
diuinitus in infante, no humanitus ab 
infante. Quanquáe t i a íi vfque adeó 
efi in iílo pucro aeccíeratus vfus ratio 
nis,(k vüluntatis,vt intra vifeera ma-
terna ia poíTec agnofcere,crederc, co* 
fentire(ad quodin aíijs paruuüs íetas 
cxpe¿htür ,v tpofs in t ) & hoc in mira 
cuiishabédum putodiuinse potetise. 
Sed quia expreffé in Euangclio d ic i -
tur , quód Spirirti Sádorep ieb i tu r ad 
huc ex vtero matris fuá?, & de Hiere-
ra ergo dicédú,quód B. Virgo qux fui* « 
Deo clefta in matréjampíioi é fandi -
ficatinnis gratia obtinuif^qua loaneJ 
B a p t i f l a ^ Hieremias,qui funt eleCti 
v t fpeciales prafcfiguratorcs (yftiÚeiñ(& 
tis Chrifti.Guias fignum cft,quad B . 
Vi rg in i p r s í t i t u eft,vt de execro non 
peccaretjnec mortaliter, nec veniali-
ter : alijs autem fanítificatis creditur 
prxf t i tu cíTc, v t de cutero mortaliter 
no peccarenr,diuina eosgratia proteo 
gcnte.f Ad fecunda dicendum, quód 
miaexpre í ied ic i tur : Antequaexires B quátuadal ia 
Esd.epi.di 
ala tom.t. 
de vulua,fan¿i:incaui te: afteredum vi 
detureos fandiificatos in v tero , quá-
uisin vtero vfum l iberi arbitrij non 
habucrint(de quo x\ug.qus5ftionémo 
uct)í¡cut etiá pucri^qui fantíificantur 
per BaptifmCí no ftatim habent vfum 
liberi arbitri j .Neceftcredédüaliquos 
áíios fanftificacos eíTein vtero, de qui 
bus Scriptura metioné no facit, quia 
huiufmodi priuiíegia gratis, qus da-
tur aliquibus prgteriege cómuné,or^ 
dináturad vt iütaté aliorü(fecundu i l 
lud .t .Cor, iz .Vnicuiqj datur manífe-
í lat io Spintus ad v t i l i t a íé )qus nulla 
poruerütSáft i efleGhri 
fto cóiü¿i:iores,quá HieremiasJ& loa-
rles Baptifta, qui tamen fuerut ei con 
i M i f s i m i quátii ad expreflam figura 
fancHficationis ipfius,vtdiftum eft. 
A d tertiu dicendíí, quód miferatio, 
dequaibilobloquitur, non íignificat ¡»nrj>,*t¿ 
virtute infufam,fed quádá incíinatio-
ne naturalem ad a£hl huius virtuiis, 
C O M M E N T A R I V S . 
^ ^ j Ñ t c n H o D .Tho . inhocaruculo 
|fuicdifputare;anIoannes Baoti-
k m m ¡ í l * > & H i c r e m i a s fuerinc fanftifí 
cati in vtero.De qua re difputationc prae-
proueniretexfancbficatione aliquo- C ccdcnti.addcmonftrandam Vh-P-inis fan-
rum in vtero,nifi Ecclcíis innotefee-
ret.Etquauis iudicioru Dei no pofsit 
rat-o afsignari^uare, fcihcet, hu i c& 
nóáü) hoemunus gratis coferaticon-
uenicstamé videtur fuiííc vtrüque di 
Üoríi fanílificariin vtero ad prsfigu 
rádá fandificationé per Chrif tu facié 
da.Primó quidé per eius pafsione, fe-
cCídü illud Heb.vltiJcfus, vtfanáif i -
carct per fuu fanguiné popuíü, extra 
portapaííüs eftrquaquidé pafsioiict^ 
Hieremias& verbis,&myfterijsapcr 
íirs¡mcprsiiunciaiíít,& íuispaísioni-
bus exprefirsimé prsfigurauit. Secú-
do perBaptifmú. í . adCor in t . 6, Sed 
£tiíicationcni,fatisdiximus. Adt i i t vero, 
& mérito D .Tho . de nullo alio crededura 
eílcfuiííc in vtero fanílificatuin. Eft enim 
pneter geiieralem regulara facrx Scriptu 
ra^á qua milíus excipiendus e!l fine ciuf-
dem Scripturie,vel Eccleíis fuffícicnti au 
toritate. (Tuodveró hic atr igitD. T4?om. 
deloanc Bap t i í t a^n in vtero matris vfum 
rationis habueritjin fequ^ci difputationc 
diíl'ercndum crit^ 
D I S P V T A T I O I I I I . 
in o&o fediones diflributa. 
De perfecíione priw¿ fancltfícatioms 
BeauFirginis. 
Non 
6 Q Qiiaeft.XXVII Arti.lII.vfq; ad.VI. 
Gm'íK Vir-




O N agimm de pcrfcíHonc cf 
fcntiali^coftat enim gracia fan 
ftiñcanti Virgin'Sjeiufdem ra 
tionisfaiíre cü gratia/jüf'alijs 
cómunkarur^vt per fe notum eíl,& ex ijs, 
quz de gratia Chrifti fupra dicla funt^faci 
le oftédi poteft.Difputamus ergo de perfe 
¿Hone vcluti accidentaria huius fanftifíca 
tionis,qiie cofiílere poteft,vel in intéfione, 
vcl in ftatu talis graciae, vcl in extcníione, 
feu multitudine gratiarum, & virtutu,vcl 
in efFedlibus^quosper talcm gratiam perfi 
cere potuit,vel deniquc inmodo obcinen-
di talem gratiam ptr proprlum a£tum,vel 
difpofitioncm.Dc quibus ómnibus figilla-
t im diccmus. Et quarnuis hoc loco prxci-
pué de prima fanélificationc fermo fie , íi 
quid tamen occurrerit, quod ad rcliquum 
vit^ tempus pertineat,& breuíter cxpedi-
r i pofsit, breuitcr crit quaíí per tranfenná 
cxpcndendum. 
S E C T I O I . 
Firitm B^Virgo in prima fanclificaúo-
m acceperit confummaia gratiam y 
aut mquo perfeciwms gradu* 
Rimúm omniü certúexiftímo 
gratiá Virginis in prima fan. 
ftificatione nófuifTc confum 
luc í . 
C%tst ctincatione noruuic conium 
raata.Probatur, quia gratia di 
citur elle cofummata in ftatu gloriaeiB.au 
té Virgo á principio fuit in ftatu viatoris, 
no coprehenforis.Hoc enim fuit finguíare 
priuilegiu animae ChriftijVt omnes i'heo-
log idocc t^ mérito. Quia i l l i foli fuitglo 
ría conaturalis ratione vnicnis, ftatu auté 
viatoris no proptcr fe,fed proptcr nos ha-
buit: Virgo auté per fe , & propter fe fuit 
viatrix,vt fibi gloria mercretur, quám co-
nacuralé non habebat^ ideó,dum fuit in 
viajUQ comprchendit.Et cofirmatur^ quia 
B. Virgo perfidem ambulauit iuxta i l lud. 
Beata qu<e credidi¡li, Luc. i.non ergo fuit in 
termino. Et he radones probant no folum 
de prima fanftificatione, feu de primo in-
ftanuij fed etiá de toto tépore vitac morra. 
l is .Primúm antefilij conceptionem.Quia 
non decuit aüquam animam videre Dcü 
anteanimam Chrifti . Dcinde ante morté 
ciufc'em Chrif t i , quia non decuit aliquam 
anima prsteranima Chrifti videre Deu, 
ante oblata facisfaftioné pro tota natura. 
A De reliquo vero tempore folum probarí 
poteft ex ratione viatoris. Probant autem 
diftae rationes, Beatam Virginem no fuif-
fc fimpliciter in termino, quandiu in cor-
pore mortali v i x i t . A n vero iuterdumin 
raptu feu ad breue tempus viderit Deum, 
dicemus infra. 
Secundó hic fequitur V i rg in -m non 
accepiíTe in prima famftifícatione gratiam 
fummé intéfam^quám habitura erar, quia 
accepit gratiam viatoris: de cuius ratione 
eft,vtpofsit augeri.Eft enim principia me 
rendi,meritum autem eft cauíaaugmenti. 
/uñor i tm enim (emita3qitaji lux jplcadens pro 
cedit ,cr crefcin'fcjue <tdperfetium diem.Pro Prouet.^* 
uerb.4. Quae ratio proceditnon folum de 
primo iní tant i /ed de quolibetalio ternpo 
re vitac mortalis,quanquam nonnulli ne-
gare hoc tentauerint de tempore poft con-
B ceptionem fi l i j , fed fine vlla probabilitate, 
Vt infra oftendam. 
Ter t ió addoin prima fanftifícatione 
fuiíTe datam V i r g i n i intéíiorcm gratiam, 
quam vlli hominum, vel Angelom in fuá 
prima faníHficatione. Si hace comparado 
ííeretcü fola prima fanftificatione alio-
ruminfantum,eíTet clarifsima , exiftimo 
enlm,etiamIoannem Baptiftam , perfe-
¿dorem gratiam.feuintenfiorem accepif. 
fein vtero matris, quám omnes paruu-
los^cum fanftificantur, etiam íi innocen-
tes martyres includamus. T ú m quia de 
illo diélum eñ,SpíTÍttt SanSlo rcplebitiir}crc. 
& alibi,«o»fitrrexit maior loanne Baptiza, 
quod de prima fanídíicatione a multis ex 
ponitur: túm etiam quia fingnlari modo, 
& priuilegio,& ad munus altifsimum fuit 
fanílificatus: certum eft autem tanto ex-
Q cellentius fuiíTe fanílihcatam Virginem, 
quám loannem , quanto eius dignirasfuit 
maior,vtD.Tho.arti . 6.adprimum loqui-
tur. Comparado auté fafta generaiior eft 
refpeftu omnium hominum & Angelorü. 
Et hanc exiftimo efte métem D . Tho. hic 
art. ^.traíTtatenim ibi(vt notaui) de prima 
fanílificatione Virginis ,& docet in ea da-
tam i l l i efte plcnitudinem gratia:, qua p!e 
nitudinem per comparationem ad aüos ex Gt^.d y f 
plicat.quia feilicet, poft Chriftú fanftior • • . - - r» n n T% • • • emstnpn-prac cactens eífecta elt. Katio etiam eius m¿ fafafi. 
hoc conuincit,quia feilicet prx caeteris co utione <¡uX 
iunídorfuit Verbo , & Chrifto , qui eft intenf* fue-
fons gratiac. Nec refert.quod in primo in- vit, 
ftatinondum haberctillam coniunílioné, 
fatis 
Difput-IIIí. Sed-I. 6 t 
LttHratt, 
G u t u Vvt • 
gínis i» pri -








fa t íscñcnim habuiífe ordinem ad illam A 
Cxdfuina prardeílinatione. Vndeproprer 
hunc finé fandifícata e ñ ^ veluti ad hanc 
formam paulatim difpoílta, & ideo tanto 
perfeclius init ium habuit, quantó termi-
ftus finís altiorfuturus erat : tamoque 
mcliusdifpoíita eft^quancó propter me lio 
rcm formam:tantó deníque meiiora ia í ta 
íuntfundamenta, cjuató xdificium altius 
crigendum erat.Etcoíirmaturcjuodá pr in 
cípio Tuprapcfito, nullum donum gratia: 
colJatü eíTe purs creaturc^uod íimili^vel 
perfcftíori modo non fuerit datú Vi rg in i , 
íedfanftificari a principio cü tanta grati^ 
intenlione,vel perfeílione eíl magnü be-
nefíciu, & gratix donum i ergo perfeílius 
datum eft Virgini,quám c^teris ómnibus . 
Secundó abeftedu declaran hoc poteíl , 
quia ex vi huius primee gratis, B. Vi rgo 
cofírmata eíl in bono,& caruit omni pro- " 
pení ione ad malum(vt infra dicemu>)híc 
autem effedus,vc perfe<n:o,& connatural! 
modo fíatynagnam gratis intenfionem,& 
perFeílionem requirit. Vnde ex hoceffe-
¿ tu ; perfcclifsimo modo fuiíTe Virgínem 
fandiíicaíam colligunt Bernar.epiíl. 174. 
& Laurent.Iun:inia.ferm. de Natiuit. 
. Quar tó addo, p ium, & verihmile cíTc 
credere, gratíam Virginis in prima fan-
¿liíicatione ínteníiorem fuiíTe, quam fu-
premam gratíam , in qua confummantur 
Angeli,(Sc homines.Solec ad hanc veritate 
accomodari illud )?{ú.'&(i.Pund*menta ems 
in montihus fanftis,c\ni?L fundameta faníli-
tatis Virginis poíita fuerunt^vbi alij fanéli 
confummantur. Quiadiligit Dominuspor* 
tus Sionifuper omniíi tabernucnla facob. neqj 
mirü^/í;* ¿ltifsimHStfHÍ ilUfundanit, in Q 
faÜHS efl ¿owo.Licet enim in myílico fen-
fuargumétarjjprsfertím cüm Ecclefia hu 
iuí'raodi feripturas Vi rg in i accommodet. 
Et in eundem fenfum videtur Gregor. iibr 
i.Reg.c.i,explicare il ludlíai . t . E r e n t p r a 
paratus mons ¿ o m i n i i n Vm/íf njoííí.Poteíl, 
i n y m t Ú H i u s tootis nomine Bcatifsimn F í r g o 
defipnati, ere . in verdee autem montium 
fuiíte intelligi potefl^quia graria, qus in 
ali)sfiiitfínis& terminus, illi ini t ium, ac 
fundamentum fuilTe videtur. l lat io vero 
propria huiusconclufionis fumeda eíl ex. 
D .Tho . hic, quia fcilicet Beatifsima V i r , 
f ocoiunélifsima fuit Verbo, Qua ratíone ^aietanus exiílimat non procederé refpc 
¿lu Angelom^quia iHi(inquit) erant cen-
iunftioresDeo ratíone beadtudínis : fedl 
immcritó^nam D.Thom.lcquitur de con-
ianclicní altcrius ordinis, íecundum dig-
nitatcm matris, & ex hac infert maiorem 
comunftionem in genere grat is . Poteft 
auteampliushxcí-at ioexplicar i exLau- I*JH, 
rendo luíl'miano.diílo ferm.de Natiuita. 
V i r g . Quia Beata V i r g o in inílantj fux 
fanctiflcatioms plus amabatur á Veibo, 
quám vllus Angelus, vel homo , fed gratia 
refpodetamori,& eO quaíicblcílum eius, 
ergo maior gratia i l l i data fuit.quám habe 
rent Angeii.enam beati.Maior pacet,quia 
ex iilo iníhmti amabat illam Verbura, v t 
futuram fui matre. TTotus autem hic amor 
debeturmatri , 8c tota hsc perfeftio gra-
t i s optime quadrat cum tanta dignitate. 
Vnde eleganrerPctrus Damian.fcrmo. de ftt.Pwtf, 
Annunciat.dixít .^ffí-fl^í S c r * V Í -
d ( h h , y » i 4 q ü i d m p i m eH .mintis f irginc , fo~ 
lamcjue opifleem opus i ñ n d fafergred} . Et 
S.Vincent. Fcrrer. fer. 1 .de Nanuit. Mar. Prntiu,!*, 
aperteidem fentit, dicens, fuiíTe fanftiíii-
catam Virginc in vtero matris, fupra om-
nes fan¿l os , 5c fupra omnes Angeles ^ac-
commodans illud Pfal.4]. Huminisitpfetus p ^ j 
Utificut Civirattm ,/>a.D.Bernar.íermo. de ¿ J Z ¿ _ 
Natiuita.Marireí& clariús Damafcen. fo- p a ^ j ^ 
lum dicunt Beatam Vírginem} etiam an-
te filij conceptionem fuiíTe Angelis prs-
í lantiorem. Quia iieetnondum in re ipfa 
eííet m a te r e fie t í a , tamen i am eratad hác 
dignitat«m deílinata. & jpfamet perfona 
Vetbi illa amabat,5c fancl^íicahat, vt per 
fonam ad fe valde pe: t inétem, & futuram 
matrem fuam. Qus ratio etiam de prima 
fanílificatiooe procedit. 
Sed contra,quia grat'a viatoris nunquá 
poteíl in intenfione ^quari gratis compre 
henforis. Propter hoc fortaife principium 
Caiet.liic arti. j j iegat hanc cociuíionem. c¿-.fm 
Sed exií l imo illud cile valde falfum(vt la 
tiüs in materia de gratia , & chántate dif-
putatur^alias dicecium eíTet Beata V i r g i -
nem,etiam in fine vi ts fus , non habuifíc j^ cffojijto. 
jnteníiorem gratiam_,quám infans haberct 
incoelo^quod eílincredibilc , 5c plañe fal-
fum.Quin potius probabiliísimum eíl ha 
bitualem gratiam.prsfertim qus e í l in ef 
féntia anims,intrinfecé non mutari in pa 
t r i a , quia idenumero habitus charitatis, 
5c gratis manet.atqueadeó eadem inten-
íio quantum ad gradus in hac vita tecep-
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gcntur vltra termina in vía acquiíitü.prae 
fertim fi homo in via accepit onine augmé 
tum fuis mcritis dcbitum.Qupd fi fortaíle 
ref pedu eiufdcm.gratia fit intenfior in pa 
lria,qúarti in via.iliud tarnen , quod addi-
tur,non potcfteíTcfempcr maior inteíio-
nis gradas,qu?m fitin viatore habete per-
feílifsima, & inteníifsima merita, cai ex 
vi i l i ia ; grati^quam habetin viájdebetur 
maior g lor ia^uám fitin multis beatis , «Se 
hoc fenfu negari nó poteftjqain gratiavia-
toris fitinterdum intenííor.liccr perfeftio 
ftatus bcatifíci3alia rationc fit excellétior. 
Etcodem fenfu dicimus primam gratiam 
Beatac Virginis fuiíTe intéfiorem,quia ex 
vi cius/i cum illafolatrafiretad patriam, 
maiorcm , quám vllus Angelorü gloriam 
fuiííct habítura & in hoc dubio nobifeum 
fentit Medina hicarti. J.qui pié &do¿lc 
D.Thomam interprctatur. 
S E C T I O. II. 
Vtrum Beata Virgo in prima fancíifi-
caúone omnes habitus njinumm^et 
donomm acceperit. 
Yacílio hace folúm propter do-
ftrinxcoplemétum efi: propo 
fita.cíT enim facillima i & ideo 
brcuifsimc expedienda. 
Pr imó ergo certú eft, datas 
eíle V i rg in i fimul cu gratia omnes virtu-
tes per fe infafas^ omnia Spiritus faníli 
dona.Hoc conftat, quia hsc omnia vcluti 
ex natura rci gratiam confcquutur.Vnde 
Athandf.ferni.de fan<ftifsima Deipara,, ad 
Virginé applicans il iud, Sanclificahit taher 
nacuLum fn»m altifsimtts, dicit defcédiíTe in 
ca Spiritum fanttum cü ómnibus fuis v i r -
tutibus cíTentialibus.Bernard.vcró fermo. 
qijodam de alTumpticne, ad eandem V i r -
ginis fanílificationeni accommodat i l lud 
Prouerb.j). Sapieatta ¿dtfica'tit fihi domnm, 
excidit columnas fept^qusLS dicit eíTCj fepté 
Spiritus fanfti dona . Ncqae oportct ab 
hac vniuerfali propofitionc exciperevir-
tutes illas, quas propter impcrfeclioncm 
beatitudini repugnantem,quam includíit, 
in anima Chrifti fuiíFenegauímus, vtfunt 
f]cles,&: fpes. Nam cuín Beata Virgo fue-
r i t fandl-ificatavrviatnx, fide, ccfpe indi-
guit,quac]uain in gradu perfeftifsimo fur 
g r a ú x pioporticnato illas habuerit. £ t í í 
Arti.IILvíq; ad.VÍ. 
A vera funt principia fupra pofira(vt re ve-
ra func^ex eis coiligitur habuiíTe Bearam 
Virginem perfediorc fidem , quám Ada, 
velvllus hominum ¡ auc angelojü habuit 
in via. De qua re dicam piara in fecl. v l t i . 
huiusdifputat.Et infra in díí'put.de cogni 
tione_)& feientía Beatae Virginis. 
De qaibufdam autem virtutibus , quae 
dicunt imperfeílionem cotrarianij vel vir 
tuti heroicae^ perfeetse, vt eft continen-
tia,vel perfeftae innocentiae, vt eft pceni-
tentia^dubitari poteft, anfaerint in V i r -
giné . Sed huius dubioli refolutio exijs, 
quae de Chrifto diximuí.petenda eit.Con 
tinentia enim fignificat virtutem in ftatu 
imperfeto, & fab hac ílgnificatione non 
fui t in Virgine,quanquam propterea nul 
la virtute carueritJ quia continentia no fig 
g nifícat virtutem re_, & eíTentia á caeteris di 
ftindam. De pocnitetia vero dubiü etiam Vimst*** 
non eft,quin Beata Virgo habuerit vir tu- tlneuti/t, & 
rem ilíam,quae in nobis poenitentia voca- pxmtentia, 
tur,íiae fit eade, quac religio i vel charitas, ,w y^iine 
íiue diftinfla á reliquis.Dc nomine autem ¿lU0t^ r'íÍ9 
eritquacftio^an fubhoc nomine i i l i trihue •^'mí* 
da fití" Nam quia poenitentia in rigorc íig-
nificat rctradionem , vel deteftationem 
alicuiusaélionispropriac, idcóvideri po-
te ftnegádú efle Virginc habuille poenit? 
tiam^quia certifsámum eflnúquam habuif 
fe talem aftum,neque egiíle aliquid retra 
ftatione dignum . Quia vero poenitentiac 
virtus non aftum, fed habitum íignificat^ 
ideó feré omnes fimpliciter docent,fuiíTe 
Virginem capacem huius vjrtutis,quia de 
fe rapax erar peccati, quamuis diuina gra 
C tia praeuentafuerit^ne il lud ccmmitterct,. 
vt dicemus. 
Secundó addimuSjdatas eíTe V i r g i n i in Omnes viV. 
prima fuá fanílificatione omnes virtutes tutes mor*-
morales, etiam per accidens iníufas. Hace Juo^ene 
conclufioeft tantum probabilis, fuadetur rf accluifi^ 
tamcn,quia hae virtutes infufae funt Ada- ^ ^ í 1 " ' m 
m o A fimiliter E u x in fuá prima fanflifí- **** * 
cat]one,ergo multo magis Virgmi,cui nul ^ f ^ , 
lum gratiae donum negatum eft, quod alijs 
eft datum.Quia altiori modo fuit mater vi 
uentium,qa:!niEua: imó & mater oranis 
gratiae,& virtucis.Secundó, quia (vtinfrá 
diccmus)appetitus Virginis per fuam pri 
mam fanítificationem fuitperfcdiriínic 
ordinarus,& temperatus^ita vt nullum fo, 
m¡tis , vel concupifcentiíE motura íenfe-
r i t /ed hic effeílus accommodatifsiir.e fit 
per 
D i r p u t . n i i . Sed-III. * 5 
per vírrutes fuo genere ac<juiíiras,& con-
nacurales,ill3c enim íum.qua; noftros affs-
ftus inoderantur.Nam virtutesper fe infu 
íx} cum íintalciorís ordinis^ fecum facile 
compatimitur eírrsnatas pafs'iünes, ergo. 
Tc r t i ó deniegue,quia valde decuit vtBea-
ta Virgofuerit i n hac perfeítione ílmilli-
ma ChriO;o,neque cíl vila auteritas^ratio, 
vcl conieftura , propcer quam hoc graciác 
priuilegiuiii i l l i negeturjergo. 
S E C T I O I I I . 
FtrumB. Virgo per prmaw fantltfiu 
twnem donum períeucrantu^ ft) co 
firmaúonem mgratia acceperit. 
QV^ft ío hxc fuperfíuavideri poíTct, nifiH^retici huius téporis impio, ^- & fachanico fp i r i tu , grauifsíma 
Virgíni imponerent crimina, quibus ref-
pondere cogimur, & cum Ambrof. epiíl. 
7p,dicere, cUudat ora fuá ferjidia, nccmtt-
trem Domini aliquonudcat {emenre couitio, 
Sic ergo conclufio de fide certa^B-Vírgi 
nem nunquain amiíiíTegratiam.quam in 
prima fanCtiíicatione accepit,arque adeó 
in illa tuiíTe confirmata^ infallibiie per-
feuerandi donum acccpifTe. Fundaraentú 
lumicur ex coníenfu , ¿c traditione Ecclc-
liac, quac hoc modo intelligit plenitudiné 
gratiaeyirginis. Ñeque ad hoc probandú 
poílum pluraex:rcripturaJ& Patribus af 
ferrc,quám difputar.prsced.íeft, y.attuli, 
&omncs radones ibi adduítar hocforcius 
conuincunt.Confírmari aucem poceft.Pri-
mo^qulahoc príuilegium datum eftalijs 
fanftis.Athanaíiuí jf^rai,^, contra Arlan, 
circa mcd.dicit, plures fanftos fuiíTe furos y 
C^omnis criminisespertes 6z fpecialiter no 
minatleremiam, & loannem Baptif t im. 
Idem Auguft.inEnchirld.c. 64. dicir, ho-
minibus interdum per gratiam concedi^'f 
baneyium fine crimine traníi^int, licrc non 
fine peccato, ex quo colcacnomine enminis 
mórcale peccammPatresintelligcre. Ide 
docet lib.de nat.&: grac.c. 3 ó.Confírmacur 
fecundo^nam Ecclcíia celebrans natiuita-
tem Virginis^hoc ipfo fentit^iam tune ha-
buifle inamifsibíle fanftitatem, quia Ec-
clefia non veneratur publico íblenni ritu, 
niíi eam fanfticatem^qus perpetuó dura-
tura eít.Plura dicemus feft.requenti. 




in gratia co 
jíngnjl. 
A bitauíc,, cúm Angelo refpondír.^nwoi^o 
fier tfiudtVndt Chryfoft .homil .^ . in Ge- ^ y J ¥ ' 
nerintroducitGabrielem ira diecnte, atq^ 
refpondentem V i r g i n i . líe n^oiras nacurx 
tnodum, quoniam fnpra natura fttnf qu^fint, 
KAÍ (¡ui poptir hoc ipfnm fiet^mniam >irum 
non cognofús.Ha^ue , yaaobrim debitas , tü 
ob rem credeJUx. inf rá dicir,ea de caufa Ga-
brielem addaxiíle coccprionc Elizabech 
ñerjlis,& fenis/vt Virginem ad íuicipicn 
dain fidem^quam noji Oitis capiebat, jna-
nu duccret, & eodem fere modo loquitur 
Auguít.lib.quafft. noui, & veter.teílaincn. 
q . f i . RerponJetur , Bearam Virg:nem in 
eo fadlo tanram fidei perfeiSliojiem oí len' 
diílcjVtfidem etiam Abrahíe íuperarit, te 
11c Ambrof.iib.^, de Abraham.c.fc. tantü. 
cnim abefljVt illo verbo^owo^o fiet ijiudi 
B dubitarec, vt potius rem cerró faeíendam 
lupponerer^modum aucem,quüperfecien 
da erac,inquiíienr, Namquia fílij concep-
tio, callitacis voto videbarur contraria^ad 
í'e perrinere pucauit , quis eílec futurus 
modus talis conceptionis, interrogare y Se 
difeerc^quid ofEcij in eo negotio ipía ef-
fet praíHcura. Ira feré Ambrof. & a l i j in 
Lucam.Bernard.hom¡1.4.in Af//J//j- r/.Hac 
vero fuilfe mentern, & fidem Virginis fa-
tis probanc verba Elizabcth Luc, 1. Bctta, 
H^át credidifii.Vvopter quod Irensus, l ib. 3. 
c.3 j.audet áiccrc.ijHod Ena alligdnicper in 
credhlitatfm} hoc Manar/) foluiQe per fidem, 
yfta altifimawyííeri-Jt ñaritn credidit, O* 
fine mora obediendo confenfit. Quodconjfir-
mari poteí lex fia cío Zachariac ^ille enim 
_ reprehenfus efl ab Angele^ pcenaque affe 
^ ctus propter aliqualcm dubitationem , & 
increduliraté:BearaaiUe Virgo n5 ica,ied 
de i)s,quae inrerrogauic, iní lrucla, & íla-
t im fummo Dci beneíicio efl affeólajimila 
ergo culpam^neque imprudentem morara 
habuic in credendojíicur Zacharias. Quá 
dlííerentiá vcriufque verba fatis oílendüt, 
ille enim rcrpondit^Wí/c hoc fciamC Virgo 
autem minimé,red^«owo^o fice iíiud^noá 
refté ponderauit Ambrof.lib. 1 .de oíl icijs. 
c.i S.Chryfoítomus ergo in citato loco pie 
explicandus eft, dubicationcm enim vo-
cat, prudentcm inrerrogarioné & aliqua 
lem forcaíTe moram in credendo^non cul-
pabilem,fed cordaramrvel certc , non lo-
quitur de dubiratione circa rem nmelatá^ 
fed circaraodum^qiü Virgocupiebaredif 
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Chyfoji. 
D.lhotn. 
Ohecito. l * 
Feitmlent. 
uita.c. i4.Quod autcm dicit.Angelum ad-
duxiíTcexcmplum Elizabcch, no inteili-
git adduxiílc ad cóíirmandam illa infide, 
led folum ad cxplicandum myflerium^c 
Auguílinus etiá norauit próximo lococi-
tato.quod ex ipfo faílo conftat. Ná íi exe 
plumEiizabetíx eíTet Vi rg in i propofítu, 
vtexvnofigno aliud crederet^oportuiflet 
non ftatim vtrumque crederc.fed alterum 
priuscxperirijB.autcni Virgo non ita fe-
c i t , fed ílatim vtrique fidem adhibuit, & 
poftquam Dei voluntatem , & difpoíido-
nem probé intellcxit,íine mora confenfit. 
Vnde ídem Chryíbfl:.hom. i.in Luca V i r 
ginemin tono hoc negotio valdc laudat, 
Cr ftditmfermonis .^í^ir/ía appellat. A d lo 
cu Aiig.rcfpond.librü illünon efle Augu-
guíVini:D.Thomasautcm infrá quacft.30. 
art.4.ad.x.pié verba illa exponit, de dubi-
ratione admirationis, non incredulitatis. 
Secundó aecufant B.Virgincm grauifsi 
mi peccatijác negligcntiae.quód íiliü per-
didic.Quod peccatum ita cxaggerantim-
pudcntifsími H3eretici,vt efi peccato Euac 
illud cóferanc.Ita refertFeuardét.in fcho-
li js fuper Irenícum lib. 5 .cap. 3 3. Sed facile 
conuincicur horum impietas.Namipfum 
Euangelium Virginem excufat dicens, Ef 
non copnouerunt y urentes eitisivt enim nptat 
j^ efpnHpt. geda^cerque parens exiftiiíiauit, alterum 
fecumfiliumadduxiíTe. C)uodíi hrc cau-
fa non probatur, quia non íatis conftat fo-
lerc vxores fe pararas á viris in domum re 
dire^certé non eft difticile intelligere, faci 
le fuiííe puerolefu^fíne culpa, & negligen 
tia parentum avia defleftere. Credibile 
enim cí): María , & lofeph redijíTe íimul 
cum alijs cognatísJ& comi ta tu^ potuifle 
puerum fimul cum alijs, vel parum antece 
dcre.aut detineri3& oceulté ab eis diuertc 
re. Quodeó facilius accidere potui t í inc 
culpa parentum.quó ipfi minus erantfo-
liciti^quiaíili) virtutem,& fapientiam ag-
nofcebant, nihilque fine illius volúntate 
eucnircpofTe certó feiebátj & ideó B.Vir 
20 i l l i diKít^ili^itíd ftciñi nolis (lo Signi-
iicans illud no potuiíTe^nifi ex Chrifti vo-
lúntate euenire.Atdiccnt/in hoc ipfo ver-
bo quoddam irapatietiac,vel fuperbia: ge-
nus latere. Sed implé, ac temeré iudicant, 
illa enim verba, non niíi iníignem íidem, 
& charitatem redolcnt, quibus propterca 
Cfiriftus íimili charitate refpondet. Quid 
¿Binadme t^iarebutis l Quaíi diceret, ob 
A nullam aliam caufam potuifle fematrem 
relinquere, niíi ob gloriam patris. Sed di- obieñ», 
cunt tándem : non poíle Virginem excu-
fari,quód nimia folicitudine ínter cogna-
tos,5c notos illum quacfierit, hoc enim non 
niíi ex viü quadam , & valde humana de 
C hriílo exiíümatione oriri potuit.Sed fa- Kvt9*?*. 
cile hoc etiam ex communi Patrum fen-
tentia reijeicur, qui in hoc etiam perpen-
duntmagnam Virginis prudentiam^ quae 
licet in fe culpam nonagnofceret.quia ta 
menignorabat, quidiam Chriftas agere 
difponeret^ an feilicet vellet ipfamrelin-
quere, & negotium humanac falutis publi 
cé aggredi,mérito erat folicita:&,quod in 
fe eratftudebat faceré,ne á filio fe parare-
tur. PraEfertimcüeaSimeonis verba per-
frpe mete reuolueret. THamipftús animant 
g f e f trAnfth i tg lad iús , ! 
Tertio obijcíunt,quód in morte filij in ohleñio, 
fídc defecerit, & de filij diuinitate dubita-
uerit,íicut i l l i praédixerat Simeón. 
ipfttts ammtímy o*cXá enim de gladio infide 
litatis^Sc dubitationis intelligit Orig. Ho- 0riLent 
m i l . 17. in Luc.infinuat Hilar, in id PfaL 
1 lü.concupiitttanima mea defideráteiufiifi' 
«ttionestuas. Et autor l ibr i quaeft. nou. & 
vet. teftam. qui cíl irtter opera Auguft. q. 
73.Bafiliuscitatusá D . T h . hicart.4,ad.x. ^4^-
inepift. ád Optimum^Theophyl. Luc. 2. D T^m' 
licet fubdubitans, citantur etiam á quibuf V ' ^ P 
dam Chryfoft.enarrat.inPfal. 13. Euthy. ^J /"1* 
Luc.z.&Tertul.l ib. de carne Chrift i . c.7. cbtfjÜ, 
quód dicant matrem incrédula fuiíle , fi-
cut & fratres, & apud Surium in homilijs 
Chryfo.iSc Araphilochij dePurifícationc 
legimus,B. Virginem dubitaíTe de filij fui 
refurrectione, quáuis ibidem Chryfoílo-
^ mus eá nihil vnquá peccaíTe fatcatur.Ref- Kefponfi». 
pondetur primú temerc,& fine fundame-
to verba illa Simeonis in falfum illum fen 
fum detorqueri. Ná gladius Chrifti , mors 
Chrifti dicitur iuxta communé fcriptürae 
phraíjm,quac anima Virginis pertranfiíle 
dicitur, quia eam fummo doiore affcclt. g ^ / * 
Ita Ambr.Bed. OEcum. Euthy.Lucx.Da- OEcumen. 
mafc.l!b.4.c.i j .Cafsíod.inPfal.io4.Pau- Euthym. 
linusad Auguftin. & Auguftinus ad ip- Damafc. 
fum , epift. ¿Ü.Sc. Jp. inter epiftolas Aug. c''fí'odor. 
Gregor.Nyf.orat.z.derefurreftionc, Ber- -^¿«A 
nard.fer. S'pnum maprmm, dicit amoré V ir Gjeg-Kyf. 
ginis tuule morte tortiorem , quia L hnfti S6pfodtf 
mortem fuam fccit.idem fere Sophro. vel nieronj, 
Hierony.ferm.de aíTumpt.Ephrem, in la- Ephrcn, 
mentat. 







xjipeft, nienrat.Virgiftis.ilupcrt.í | . in loan.dicens 
tune í'eníiíle Virg'^neni dolores> quos in fi-
l i ; partu non feníerat j tuneque íingulari 
modo matrem noftram efFeélam eíle, quía 
nos fpintualiter peperit. 
Ncc defunc qui putent tantüm fuiíTe 
dolorcmMariíe, vt re vera eam interfecc-
r i t ita^vt cum Chrifto: mortua veré fuerit, 
licéc poftea refurrexit : quod tameníine 
fundamento coníiclum eít, & contra om-
nes Patrcs ftatim citandos. Etl icét Ep i -
phaiií Jixref. 78:dicat id poíle intelligi de 
morte corporali: addit tamen Vírgincm 
n5 efle paiíam eam mortcm ternpore paf-
íionis ChriíH. Al i j crgo dixeruntgladium 
Chrifti pertraníiíle Virginis anima , quia 
ita iilam aífecit.vt extra fe íerri)& fpafmú 
pati earn coegcrit, vt S. Bernard. loqui v i -
detur opufeuio de hac re, id cft, de laméta* 
tione Virginis(íi tamen illius eft author)(5c 
Laarent. JLuftin. de Tr iump. Chri í t i ago-
iie,circafincm.Bonauent.lib.de vita Chri 
Üí.c.77.79.&.8o.Lodulphus de vita Chr i -
íti.p.zkC.64.&/70é Diony.Chartuf. loann. 
ip.Videetiam Sixfurri Senenf.li. 5.anno-
tat. 12.6. Sed íi fermo íit de proprio fpaf? 
nio, vt fignifícat corporalcm defe«ftu cum 
perturbatione fenfuum, languore, & con-
traílione raembrorum , & c . nullomodo 
ponendus eft^n Virginc^vtoftendit Caie-
tanus opufeulo de hac re. Quia illa fulíTet 
magna imperfeftio derogansmultü excel-
lenti gratiac VirginisJ& dominio^quod ha-
bebat in omnes luos motus>aft:usJ& potcn-
tias.Vnde loan.Euangelifta refert eo tepo-
rc.quoChriftus vehementiüs patiebatur, 
Virginem ftantem permáíiíTej &nec ani-
mo , nec corpore concidiíle, Vnde A m -
broí.de obitu Valcntíniani, nec fleuííTe i i -
lam afíirmare s .udct ,ñanté, 'm(]uit , lego)f leH 
tem non /(^o.Anfel.de cxcellentiaVírginis, 
cap.5.gladium raortisChriñi anima V i r -
ginis penetraíTe dicit , quia tanto dolorc 
illam affecitjVtnifi fpecialiDei gratia , & 
fauore confortarctur, viribus prorfus de-
ficcret. Vnde potiús colligitur ex magna 
fide, quam tune habuit , profc£lam eííe 
magnam fortitudinem , & conftantiam, 
quam tune oftendit. Quod ctiam habet 
£erH4ril, Bernard.in concione fuper i[\ud,StdBat an-
UmbroJ, fem í u x t a crwrfw.Optimé Ambrof de inf t i -
tut.Virgínis cap. 7 . & Epift. Sz. Addunt 
etiam interdum Parres eo ternpore exer-





A tja:,éc charitatiserga hoinines, voluntarié 
oíferendofilium pro i[[\s,quo atiu , ait Bo- Sonautrni 
ñauent.in. i.d.48.q. vlt . c r Deum, hotni~ 
nes fibf máx imedeu inx íJJc iDc cpio ct 'ú benc-
Abulenr.queO:.i4. prologi Mat th .&Gcr - jhulenf, 
fontraft.x.de Cántico decachordo.Quan- GtrjQ*, 
doergo aliqui graucs authores videntur ita 
cxaggerare Virginis doloré, vcfpafmum, 
vel aliquid fimile i l l i tribuere videantür, 
non intendunt imperfeílionem aliquani 
i l l i tribuere,vt priuationem fenfuum, con^ 
traí l ionem membrorum , vel quid í i m i ^ 
fed folum vehementcm dulorcm ^ cum i n -
gentiadmiratione &quari íbuporc, dequa 
reinfra.q.J i . forteplura. Addoprxterea, 
per fe eílc incredibilc Virginem Spíritu 
Sandio plcnifsimá, & quae tot videratmy-
íleria , pafsioncmque h l i j , omnes circun-
ftantias, & rationes eius iam habebat p rx-
B cognitas^tamfacilcdubitaíte.Deniqj cura, 
quam Chriüus in cruce de matre fuá ha-
buit • fufíiciens teftimonium elle debet, 
fidem , & charitatcm nunquam in matre 
defecUTe. 
A d Patres ergo^ui in obieftione citan-
tur^verba Origsnis ( l i illius funt) nuilam 
patiuntur expoíitioncm i verifimile tamen 
eít, abaliquo indofto vel He rético fuiííe 
inferta.Ipíeenim homil. i , ex varijSjCgrc-i 
gié fentit de Virginis innocentia, & fanfti 
tate.Et D.Thom.hic arcic.4. ad fecundura, 
refert Origenem expofuiíTe verba Simeo-
nis de gladio doloris^non dubitationrs. Ba-
íiüj locum videre non potui, quia illa epi-
ílola non cxtat.D.Thomas auté illü pié ex: 
Q p o n i t d e a d m i r a t i o n e q u a d a m í l u p o r c , 
quoita interdum fufpenditur animus vifa 
renouajVtquafidubitarevideatur. Ec eo-
dem modo exponicur Auguftinus} quan-
qua líber ille(vt d i x i ) incerti íitauthoris^ 
A d Chryíbflomum refpondeo , intereius 
opera nullá eíTe enarrationem in Pfal. 13* c^fpofioAá 
íi tamen fortaífe alicubi reperiatur^eodem tfP*n(>»** 
modoexponendus eíf.Euthymi-usfalfo ci- VAtíílín* 
tatur^imó expreíTé docet contraTiü.Theo-
phylaftus vero nihi l fatis afí irmat.Tertul 
lianus denique,aut intelleftusno eft,autih 
íidellter citatur.Verba enim eius funt, frus-
tres domini non crediderut ia illum}mafer yero 
non detnoftrntur adhicftjjf d l i . V h i no loqui* 
tur de fide eius,fed de cófuetudine fequen-
d i , feu comitandi Chr i f tum, vt patetex: 
Verbis^juae fubiungit, í-«»i^4rf^, c r M * * 
TÍ4 é t í fo in commercio csusfn^»tntentHr. 
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S E C T I O H i t 
Vtmm Beata Virgo in prima farjfftfi'-
catior/Cy itahent mbono confrmatay 
Vt necvemaíiter peccarepoíuerit, 
OMiísis Hacrcticís, ínter ícholafticos Grcgor . in .z .di í t ind. jo .qusñ^. artic. 
i.aufus cíi: dicerc Virginem interdum ve-
niaiiter pcccaííc^e i i am faterctur fuiíTc á 
pcccaco oríginali immuné^quia iuxta A u , 
guftlni regula > nullus eft in psecato origi-
nali cóccpcu.^qui non interdum venialiter 
peccaueric.Cui fencenciae nonullz Patrum 
locutlones intordum faucre videncur.Sed ^ 
nihilomínus ha:c fententia ab Eccleíia re-
ic£laJ& damnata cfl. 
Dicendum efl: ergo, Beatam Vitginem 
in prima fanftifícationc füiíle in bono co-
í i rmatam, & donum gratiac,ac íingularc 
D c i auxilium accepiíl'e,vünec leuifsimam 
ci'lpam vnquam committerct. H^c ven-
tas, quoad rem, quae in illa intenditur, fei-
licet Virginem nunquam peccaílc venia-
l i ter , de fíde eft, c5c definita eíT-fertur in 
Concilio Cíaramontano fub Vrbano fe-
cundo(vt refert Vega íibr. 14. in Tridenr. 
capit. 18.) Concilium etiam Tridenr. ícíT. 
6. Can. 23. licet direíte hocnon defíniat, 
id tamen fupponit, dum docet Ecclefiam 
tenercBeatam Virginem ex fpeciali Deí 
priuilcgio omnia venialia peccata vltaf-
fc. Et'hanc eíle antiquorum Patrum tra. 
ditionem , & confenfum : conftat ex ijs, 
qux difputationc pr ecedenti £ c&, f. ad-
duxímus. Pracfcrtim ex iüo celebri loco C 
Auguftin. l ib . de Nat .& Grat.cap.3 ó^cum 
de peccatis ¿Símíts , nHlUm de Firgine matre 
haheri Vo/o ^uañfonem} O'C. & ex Bernard. 
cpiftol. 174.& fermon. 2. de aílumpt. t>f¿-
y/í(inquit) \tproprijíjuidqtiAm in^uinamenti 
htc aliíjuando habuilfe dicatur.JíteK Ruper-
to l ib.7. de glorificatione Trinitatis. c. 13. 
& lib.ó.in Cant.circaprincipium,Richar. 
de fanélo Viítor.Iíb.a.deEmmanuele cap. 
30.&libr. ínperCántica capít. 39,vbi in-
quit , Omnes ^irgines ejfe fpecits Chrifti, 
Seatam áuttm Firginem t[jl' fpecialem eius fpe-
dem i ejua ffetiem fuam nunquam per alrquod 
feccatum moi'tahyvel'vefiíaU 7n4CHlauit. De-
riique confbt ha;c traditio ex communi 
confeníu T heologorum in. 3. dift. j .qui v*^ 
tijsrationibus^Sc conieí lurhhanc veritatí 
confírmant.Nobis vero fufficere videntur, 
quac difput.przccd.feél.j.addu^ae funt ,& 
quas D.Tho.in hoc art^.^c opufcul.6. art. 
3.& quodl íb^ar t ic .y .docui t . 
Quanqúam vero certum fit Beata V i r -
ginem nunquam peccafle. Dubitant ta-
men Theologi • an ab exordio fuae fanélí-
ficationisfaftafueritimpeccabilis. Quí-
dam enim fimpliciter affírmá^vt Gabriel, 
in^.dift . 3.qUzcft.z.artic. 3,fequens OKam, 
& Almainusdift.i i .quíeñion.i .Ali] abfo^ 
lute negant toto temporc vitsc mortalis 
fuiíTe impeccabilem, fed potiús potuiíTc 
peccare^quamuis auxilium gratis recepe-
ritjVt nunquam peccaret^ita DuranddiiH:. 
3 .q .4. Ali) vero diftinítionevtuntur d i -
•centes in prima fanftificatione datum cf-
fe V i r g i n i folum, vt nunquam pcccarct^ 
in fecunda veró3id eft, in filij conccptionc 
additum eíTe, vt necpeccare etiam poíTet. 
I ta fentitD.Tho.hicart.4.ad primum,cla 
rius ín.3.d. 3.q.i.art.x.Bonaucn.art. z.q. 1. 
Alcnf^.p.q.cj. n i . 3. artíc.x.$.z*& fait haec 
fententia Richar. Viftor.libr.fupet Canti. 
tap.2^» 
Sed v ix intelligo fuppofíta fidei doéhí-
na, qux pofsit efle diueríitas ínter has opi-
niones, qua: ad rem pertineat.Primó enim 
certum eft Beatam Virginem in hac vita 
nüquam fuiíTc ímpcccabilem ab intrinfe-
co ad modum beatorum, quía fuit tantura 
viatrix, vtfupra diélueft. Deínde certum 
etiam eft á prima fanílificatione babuífle 
talia gratiac dona, & auxilia^vt infal l ibi l i -
ter nüquam peccaret, quia talis gratia ne-
ceflaria eft ad nunquam venialiter peccan^ 
dum^Sc hoc eft fpeciale priuilegium, quod 
iuxta Concilium Trident. i l l i conceífum 
eft.Vnde fit fimpliciter concedendum cíTc 
in prima fan^ificatione fuifte confirma-
tam in bono, vt nunquam peccaret, quU 
hrc confirmatio ídem eft cumpraediílo 
priuilegio, feu gratia fpeciali; ex quo etia 
fit, vt in fenfu compoíi to peccare nen po-
tuerit , aperte enim repugnat cum talí 
dono gratiac peccatum exi í tcre , feu com-
pon í , vt per fe conftat. Ter t ió addo, hoc 
donum non conftitilíe in fojis habitibus 
ínfufis, vel in fola aliqua inhaerente qua-
jltate , quia feclufa viíione beata , & 
De í amere neceftarió , qui illam cenfe-
quitur , nulla qualitas inh^rens per íé 
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Eyirgaquo nunquam peccet^nifi adiungatur, fingü- A 
mods /«fríí larís Dei prouídentia , & proteftio per 
hapcccthlií a^uaiia, & fpecialia Dei auxilia j vt ex-
|)reíIedocuitD.Tiio)n.quaeíi-. z4.de verit. 
arr.p.&conftatexijs, quxfupra diximus 
de Chrifti impeccabiiitateJ& de carentia 
fomitiSjquae iterum feft. fequenti atfin-
gcmus. 
Addotame qüartoaccepiíTe Virgineni 
i n prima fandiíicatione perfeílionem gra 
t'ix habituális, & virtutíi omnium huic in -
íignieffedui confirmationis in bono pro-
portionatam. Q^ia licét poílet Deus cura 
mínima gratiá habituali per auxilia aftuá 
lia ita cuftodiré Virginem, vel aliu homi-
nem, vt infallibiliter nunqüam peccaret, 
fuauis 'tamen ratio diuinae prouidétiae po-
í lu la t , vt is, cui tale donum confertur, i n -
trinfecédifponatur per habitüs virtutüm 
perfeílifsimo, & heroico modo, proutne- B 
ceíFarium eft, Vt homo facilé ^ & iucundc 
omnia virtutü opera inquácunqj oppor-
tunitate operetur^quod valde neceílarium 
cít ád vitandurn omne peccatum, ctiam 
veniale. Qupdmagis ex ijs, quac feft. fe-
quenti dicemuSjConílabit. Ex quo feqüi-
tur coníírmátionem hanc in bono datara 
V i r g i n i in prima, vel feeüda fanílificatio-
ne, formaliter feu in eílentiali modo non 
fuiíTe diuerfam/ed folum potuille diííerrc 
fecundura magis, & minus, quatenus ma-
iora dona gratiae habuit Beata Virgo in fe. 
cunda fanftificatione, quam in prima. V t 
fi Deusconfirmauit in gratia beatuloan-
nem Baptiftam^tSc fanftura TJioraara.v.g. 
modus confirmationis formaliter idem eíf, 
quarauis loannes in maiori gratia fuerit 
confirmatus.Et ratio eft, quia vtraque co. 
íirmatio íit per dona eiufdcra rationis, & T 
habet effeftus , & relinquít libertaterti 
eiufdcraratíonis.Sicut enim B. Virgo poft 
primara fanílificationera in fenfü com-
pofíto pcccare non poterat, Scnihlloini-
iius libere implebat przcepta : ita & pófl: 
fecundara , non eft ergo inter eas formalis 
differentia. 
Vírgotton Ex quo tandera concludo, fímpliríter 
pt'tgifmpcc ac formaliterloqiiendo,non magisfuiíTe 
iabilis pcfi impeccabilem B. Virginem poft fecúdara 
Jecundafcn fanftificationem, quára poft prima. Quia 
Stficattone n vtranique ex vi intiinfece difpoíitio. 
m m m , nis pcccare poterat, vnde m íeníu dmilo, 
atque limplicitcr dicipcteft habuiíTc fenl-. 
perpotcntiam peccandí, habuit enim l i -
bcrtaLeni, quaporiíít trxnfgridi, & non efi 
tran/grejj'a, quamuisin fenfu compofito in 
nullo ternpore, vel ftatu , potuerit pec-
carc^vt diftum eft. Poteít autera nonnulla 
differentia afsignari ínter ftatum, quera 
B.Virgo habuit ante, vel poft Conceptio-
nemfih). Nam ante conceptionera, liece 
eflet pracordinata in matrera D e i , tamen 
nondum in fe réceperat dignitatem ali-
quam, cui haeC confirmatio in bono debe-
retur , licetDeus perfedlioni fuas fapien-
tias, & prouidentiíe deberet Vt iilam con-
ferret Virgini,quam in matrera fuam pre- CtofirntHl 
deít inauerat: at Vero poft Conccptibncm bnoyndt 
filij Jiabuit Beata Vireo in fe íinzularem f"'¿*w, rfr" 
matns dignitatem, cui veluti ex natura 
rei debita erát hnre gratia confirmationis 
in bono. Et hac rationé dici poteft magis 
impeccabilis poft fecundara , quam ^oft 
primara fanftifkatlcnem, v t í i decreüií, 
fet Deus natüram alíquara priús in fe exi-
ftentera poftea fibi hypóftáticé vnire, de-
cuiftet certé, vti l íam á peceátó prcTfcrua-
ret , etiam eo ternpore, qüo ante Vnionem 
exifteret, nihilominus tamen longé alitCr 
feífet impeccabilis poft vnioné > quam ante 
illara. Ita igitúrfuo modo dici poteft iñ 
prxfcnti materia , quanquam exerapluni 
non íit omnino fimile , fed proportío-
nale. 
Circa dc&:rinam hañcóccurrebantdif-
ficüítatcs de concordia huius confirma-
tionis in bono cura libértate arbitr i) , fed 
hze & commuries funt ómnibus confír-
matis in gratia , & cum his feré coinci-* 
dunt,quae fupra circa Chrifti impeccabí-
litatem t r á ñ a t ^ funt. Illinc ergo petatur 
cárüm refolutio. Obieíl iones vero nori 
nuilá contra concluíicnein fideihoclOco ^ . . 
foluendas funt.Prima eft, quia fepe Scrip- Mfefao. i 
tura dicit neminem efle qui non pecCet, 
&eodémmodoloqüuntur Sanfti, & C o n - f.(jKf 
cilia. vt videré eft in Mileuit . can. 6, & . 8. Uftt 
vbi etiam defínit propterea omnes veré 
pofte dicere , & orare, d inút te nohis uhhrM 
nofíra* Quam orationem , vtpote á Chr i -
fto traditam, Bcatam Virgmemírequen- * 
ter fudiííe nüllüs negabit. Refpondc* WPohJ'éi 
tur , hos generales fermones , fpedálc 
Virginis priuilegium non excíudere , vt 
Concillum Tridentinum dcclaraüit, im8 Co^f. rr/di 
Auguftinus libro de Spirit. & L i t . capif. * & r 
%. dicit. S i (¡uis de niliijko fariSío affifritet 
tinn^Ham peccdjjejnon froprífsyir ihusj 'edgrd' 
B 2 t U j 









t ía , t r dono Oei> non mnltam ejie cum tilo co' 
tendendum-fidpotius }fiiÁ [nfjicienier o ñ c n * 
d a t j l i i i ' i f cgrátuUndum. ' t lxc Auguft.Quia 
vero de aullo alio practer cjuam de V i r g i -
ne priaiiegiú lioc facisoftendi poteft,ideo 
ad nullam alium extendendum eft, vt in 
materia de gratia latiús traditur. A d illud 
vero de orauone Dominica dicütquidam, 
licet JBcaia Virgo nanquam peccauerit, 
nótamen femper, & inorani attu fuo hoc 
Ccrto cognouiíle , fed interdum dubitaífe, 
&: ideó potuiíle dicere. Dimitte nolis deli^ 
td n o ñ r a . S c d hoc exiftimofalfum, 5c con-
tra excellenr.cm Virginis perfetfrioncm. 
Dorainabarur enim fuis ómnibus aíVibus 
perfedifsimé , & in omni opere fuo per. 
fede cognofcebar, & confiderabat, quid 
íceundum reftam raticnem fieri poííet^ & 
oporterer.Etideó perfpicué, & clare vide-
bat j quale vnumquodqueopus fuum exi-
fteret, ñeque aliquid operata vnquara eft, 
quodnopr iüs certó exiííimaret Deo gra, 
tum, acceptumque fore.Alicqui ,fí vei in -
coníi'ieraté, vel cum aliqua practica dubi-
tacione operaretur, nopuftec ab omni cul-
pa,vel imperfedione fomitiscxcufari.Di-
cendum eít ergo, potuifle Virginem pro 
alijs, feu pro vniuerfa JEccleíia illa verba 
preferre. Dimitte nolis dehita n o ñ n t . Pro fe 
vero gratias potiús de acceptis beneficias 
a^ebat, eorumqj perpetuam durationem 
poftulabat. 
Secundó obijeitur B.Virgíní, quod IiuJ 
mana ambitione miracU'ú á fíliopoftulaue 
r i t , camq; ob re ab ipío fuerit reptehenfa 
loan . i . vcChryf.homil. xo. & Theophyl* 
ac Euthym. vidlcur exponere, & videtur 
fauere Athanaf fcrm.4.c5tra Arian. quate 
ñus dicit fuiíle matrem á Chrifto increpa-
tam , & Irenaeus libr. 3. contra hsref.c. 18^ 
dum inquit, Dominura repeliendo eius i n 
tempeftiuam feftinationem dixiíTc , Quid 
t n t h i , & t i h i eft w«//ír;Refpondetur nullum 
arabirionis fignum , fed potius eximia fi-
dei, Se chantatis in ea Virginis petitione 
fuiíle ,vt effeílus probauit, exaudiuit e-
nim Chriftus matris oratíonem,quarenul-
la ratiopermittit credere ex inaní gloria 
fuiíle profesara. Vnde Cyril . l ibro.c.in 
I0ann.cap.2x.fidem Virginis inhaepeti-
tione oftendi dicit quia cmnia crediditfi. 
lio pofsibilia, quamuis nendum Chriftus 
miracula edidiílet, & capit. Z4. Magnapt, 
iD^mt^authoritatem^ d ign i ía tem deferrift^ 
Wévnátdm 
A l i a Domino mater non ignorau¿t)qftieperfua~ 
joy\t f a r erdffí l io+miniñros fu j p a r a r . E t Bu* gyf Em¡j9 
íeb. Emifl. ferm. in Dominicarafecundam 
poftEpiphan.Virginem, ait, SpirituSan-
d o plenam illud rniraculum pracuidiffc, 
qsod fiiiusfadurus erac. Et Bernard.fer-
mon.46.fuper Cantic. prudentiam ver-
borum Maris ponderar. Q u i a non^recn-
t u r r ó n imperittjed tantum defeclnm yini nÍÍ~ 
ciAtrfuiíi cutn leneficiSjCrdd li leralitAtc pro' 
yenjls nongratifi~\'iolentcr ex-primenda,fed fo-
lum e ñ ocenfw p r o p o n m d a . C ó i i a t igitur ver 
ba illa C h r i f t i , ¿¡uidmihi & tihi eii midicr* 
nulla reprehéíioné cotinere.Vt enim xt-Cté 
dixíc lufti.marcyr.q. 13 6, ad Gent.iVo r-
ho matrem obturgauit 1 quif . iÚo honormlt. & 
Cyril.di£i:olib.i.c.2 3.^«<3/íf«x;,inquit, ho- CyrdL 
norfarentibus deoea-turifAciVeoftendit¡cumjtx 
B •timad attum propter matrem accedat. 
Senfusautem iilorum verbomm Chrl* 
íli varié a fandis exponitur .Pi imóJuft in. 
martyr fuprá dici tr íenfum Crif t i folum 
fuiíTe dicere matei^eq; ad illam^neque ad 
íefeperünuiíle,vinum prouideré. Vnde 
a i t ^ u i d mihifCr t ib iad eft 3 quid ad nos at-
ú n et? quodfi ex magna charitate tua vis, 
y t miraculofe ilüs fubueniam, dic min i -
ftris, vtfaciant .3 quíe ego prarcepero • & c . 
quam expofitionem habet etiam Epipha. Eftphau, 
hxref.f i.3c;79.& Euthym.ibi . Et eft pro. tuthym. 
babilis expoí i t io , cum qua ita conneften-
dafuntv«rba fequentia. Nondnm yenif 
hora mea , id eft, íi ex charitate. cupis , ve 
illis fobueniam, priüsquam vini defeíhis 
ómnibus inuiratis manifeftus fit J non hoc 
ad nos pertinet, fed potius oportet,vt om-
nes priüs intelligant vinum defeciííc j vt 
rniraculum euidentius fíat, & ideónon-
0 <lum venit hora illud faciendi. Quae expo-
íitio quoad hoc vltimum verbum, vide-tur 
fuiífe Irenaei.libr. 3.contra Valen.cap.í.eft Iren/tl 
etiam Chryfoft.homil.xi.inloann.& Au- Chryfofi. 
guftin. ferm. 41.de tempore, de Euthymi) -¿"^fi* 
Cii.inloan. Buthym. 
Solúm obftat huic expofitioni} quia 
verba illa. Q H i d m i h i ^ tihh iuxta phra-
fim Hebraica ra non fignifícant, quidad 
nos? Sed, quid m i h i t c c u m e í H v t l o c l . 3. iéel:í¿ 
Q u i d t n i h i , ^ ^obis Tyrus,dxL Sydon? Luc.8. Luc.8. 
Q m d n i h i > & t i b i le fu filij Dei ? Et eodem 
fenfuMacth.xy.dixitvxorPilatiad illum. M*t th , ip 
N i h i l tibi, & iuñoz l l i } id cft.nihil rei t ibi cu 
i l l o f i t , v e l noli quidquam negoti) habere 
qumillo. 









Dirput .IIII . 
Pofica ergo hac verborum íignificacjcne 
cít fecunda expoíicio Auguft.c ra¿t. S.in 
loan. Chri í ium illa verba ad fuam diuini-
tacem retuliíre; virtus enira faciendi mira-
cula conuenit Chrií lo racione diuinitacis, 
ad quem etiam oítendcndam miracula or-
dinanda erant, non ad demoftrandam ge-
ncrationem ex matre. Propter hanc ergo 
caufam dicit J quid mihi tecura eíl? quod. 
fcilicet ad miraculum perficiendum pert i . 
ncatmon enim ex t-e diuinitatem, fed hu-
manitatem habeo. Quam expoíicíone ha-
bet idem Auguft.tradt. i p . in loan. & libr. 
de fide & fymb. c. 4. & libr. z.de fymbolo 
ad catechumenos^cap.^.Grcg.iibr.S.Epiíl-. 
4x .Bed .D.Thom.Glof .& ali; in Ioan .& 
feré idem fenliLGreg .Nyf.orat.inillud di-
ftum Apoílol i , í»/zf erit ipfe fubietttir, 
ere. cum inquic Chri í lum his verbis quaíi 
repulifle matrem^eó quod veluti iure ma-
terno miraculum poftularet. Quod etiam 
indicauit Athanaf.íerm.4.contra Arlanos, 
8c Auguft.fupra. Sed no élt intelligendum 
Hós Sanftos docere, Virginem opus i l lud 
quafi iure materno ííbi debitum pracce-
piíTe^aut poftulafIe(id enim de fíde^Sc hu ' 
militate B.Virgims fentire^indignum efl) 
prf fertim cum verba eius tanta erga Chr i -
ftum reuerentiam prsefeferant, vt nec ex-
preííé rogare, fed folum indigentiam, & 
occaíionem bene faciendi proponere au-
fa fuerit, vt Bernardus fupra notauit. I n -
telligendum ergo eft, propter circundan-
tes illo modo Chriftum matri refpondiíTe, 
ne opus illud ex naturali affc£í i iyaut poce. 
ftateprofeílum putarent^vt in íimili dixic 
Chriftusloann.i i.Sc. 1 %, & hoc modo eíl 
etiam hace expoíitio fubtilis , & proba-
bilis. 
Tertia veró expoíitio addi p o t e í l , ve 
Chriftusde íe vt homine loquatur^Sc fen-
fus í i t , Q u i d mihi C r tibí < id eft^quid mih i 
tecum eft?quod non fimpliciter,«Scabfolu-
té eíl intelligendum, fed in ordine ad ne-
gotium,dc quo agebatur, feu refpedlu mi -
raculi perficiendi , ac fi diceret^non eíl 
hoc opus tale,vcex humano refpeiítu, vel 
confanguinitate pendeat , fed ex diuino 
obfequioA volutate. Ita feré Grego. Nyf . 
fuprajSc Maximus/ermone fecundo Epi -
phaniíc,& Bernard.ferm.i.&.z.Dom.pri-
mae poít Epiphan. ín quo fenfu non funt 
h^ c verba reprehenfionis, fed inflruílio-
nis propter circunftantcs, vt circa expoíi-
Scd.IIII. ó p 
B 
A. tione Auguílini diximus, nam he ¿ux ex" 
poíitiones ícre in idem reciduiic. í^ efpcfio a 
Ad teftimonia ergo in nrincipio citata tejiimsnu 
refpondetur, ChryíoílQji;iiJ6c quieunife- Purum. 
cutí funtjexcefiíl'eCvtD.Th.inquit^Vndc 
eorum fententia,iam errónea eíl, vt dixi-
nnas: pié autem exponi pcíTunt, ees non 
fcnfiííe in Virgine fuiíle ambitionis, auc 
van^ E glori e motum , fed folum iudicari 
fuípiciofe abiis , qui prarfentes aderant, 
potuiíre,&: ide^  ChriílurnDomlnum eo 
modo refpondifle.Ad Athanafium dicen-
dum eft, C hriftum re vera non reprehen-
diífe Virginem, quia vera, & rationibilis 
reprehenlio culpain aliquam fupponit, 
fedfortaíTe Athanafius increpationem vo-
cauit illam admonitionem , feuinüruftio-
nem potiús , epám Chriftus íllis verbis 
iníínuauit non tam propter Virginem, 
quám propter alios circunftantcs , vede* 
claratum eíl. Et idem dicendum eft ad Iré. 
naeum. Non enim poteíl veré dici Beata 
Virgo paffa fuiíle repulfam, cum,& quod 
petijtimpetrauerit, (Se Chriftus non prop-
ter aliquem defeílum Virginis, fed quia 
nondum erat tempus opportunum ad pa-
trandum miraculum, illud aliquantulum 
dift'erre voluerit , vt ex illis verbis patet, 
nondum\enit hora mea , quod quidem Vir-
ginem latere potuit f ne illius culpa. Non 
enim tenetur,qui oratjfcire quando íit op-
portunum ternpus obtinendi , quod po-
ílulat, piacfertim cum Beata Virgo non 
importuné petierit, vt ftatim miraculum 
fieret , fed folum aliorum indigentiam,, 
fuamq^  intcrcefsionem iníinuauerit. Vn-
defaíium eft, vt non folum non fuerit á 
Chrifto repulfa , fed potiús vt propter 
amorem eius, Chriftus aliquantulum mi-
raculum pracuenerit, ve Cyril. diílo libro. O"^ * 
a.in loann. capit. 13. & Ambrof. fermon. 
i<5.in Pfalmum.i 18. circa finem, adnota-
runt. 
Tertió obijeitur Virgini,quod Matrh. 0^eEií0- l> 
1 x.Marc.3. Luc.8. Chriftumpublicé pr2- ^ h ' h 
dicantem, ex humana quadam ambicione L¿t'¿' 
interpellauerit. Propter quod videtur a 
Chrifto acerbé reprehenfa , íllis verbis, r/;y 
Qu<ee(l mater mea ¿ h a feré Chryfcfto. ho- ^t\pm¿o. 
mil^s1. in Matthac. Sed refpondetur fací, 
íé. Primó in toto illo faiflo nullum eílé iin-
prudcntize,aut ambitionis indicium, quo 
pofsit ad culpaimputari , non folum 
Virgini, Verúm nec aliísfratribusChrifti, 
E 3 qui 






q u i ipfum quxrebant.Fierl cnim potuit^ vt 
bono animo . & comienienti modo íllum 
quxrerent : cafu autem accídcrcc^  vt alij 
aílantes^ óc audientes.Chriílum importune 
alloquerencur.Vnde nulla eft prorfusratio 
irrogandi aliquam culpam Virgini, cúm 
Euangeiiftac non dícant ipfam vocaíTe, 
velinterpelIaíTe Chriílum/ed turbam,vcl 
fratres Domini ¡ quos íicut aecufare non 
oportet j ita nec excufare ncceíTe eít, vt 
Auguftin.norauit trafta.28.in loann Qu^o 
circa,quamuis demus illa verba Chrííli re-
frehenfionem aliquam contincre, non ta-
men propecrea cxiflimandum efl iliam ad 
Vlrginem eíTc díreclam , fed ad turbam, 
vcl íratre>,fi illa digni fuerunt, non cíl au-
tem neceíTc diccre illa verba repreheníio-
nis fmfTc ,fed folum inflruílionis , vt cír-
cunílancibus indicarct, propter carnalicer 
coniunclos non efl'e Dci opns intermitten-
dum,vt Augurcin. libr. de fide contra M a-
nich.& Bernard.ferm.z. dominica primas 
Epiphaniíe,T)Otarunt.Vel docere etiam vo-
luit coniunflionem fanguinis cüChriílo 
fine fpirituali non prodeire,hanr vero per 
fe fe multum valere. Ira Auguílir.Hbr.feu 
ícrmo.dc Virginira.capit.3.& Terrul.libr. 
de carne Chrifti, cap. 7. & indicat Hilar. 
Canonc. 1 t.in Matth.circa finem.dum air. 
Cfnifium non f a ñ i d i ó fe de mttye f u * fenfifie, 
fed docere\oli*ifp}propÍH^uit4ris ius,at(¡i no. 
menymn iá.m de conditione iaáfcendi,ftd de Ec 
clcfitc communione rttinendum. Addit etiam 
co fació fígnificatam cíle Synagogse repul 
fam.Quod etiam dixit Greg. homilía. 3.in 
Euangclia. Quac omnia miré complexus 
cíl Ambroíius,libro.6. ínLucam ante mé-
dium. 
S E C T I O V . 
Vtmm in -prima fanfftficatme fomes 
orivinalis peccati fuent in Beau Vir -
gtne extmBiiS. 
QVid fomes peccatí fit, fupra quxVúo*. ne. 15;.cum de Chriflo ageremus , ex, 
plicatum relíquimus. Supponimus 
ergo efle ipfam naturalcm inclinationcm 
appetitus fentientis, quatenus inordinatc, 
Sz abfque rarionisconfenfu^  feníibilia in-
terdum potcíl apperere , qune imperfe, 
¿lio originalis peccatí eífeílus eíl ¿ quam. 
A uisnon femperauferatur ablata oríginalí 
culpa,vtinrenaús conílat. Quia vero hic 
fomes principium eíl, <5c origo rere omnis 
peccatiaílualis^ quodin lapiis hominibus 
reperitur, ideó i l l i , qui in Beata Virg ne 
a¿lualepeccatum admittuntjfomité etiam 
neceífarió ci tribuunt; at vero catholicí 
omnes^ íicut negant B. Virgincm aliquado 
venialiter peccaíTe, ita confequenter ne-
gant habuiíTc vnquam vcl in appetitu,vcl 
in volúntate motumaliquem indelibera-
tu przuenientem rationen^ & confenfum 
liberam voluntatis. 
Primum ergo fit velutifundamentum 
certum huius quaflionis ..B. Virginénun-
quam habuiOe a<flum fomitis, feu ( vtita 
loquar) fomitem in aílu fecundo. íta do-
cetD. fhom.hic articu.4. ad primum Ca-
ietanus in opufeulo de fpafmo Virg'nis, 
B & alij Theologi flatím citandi,& hic vide-
tureíTc confenfus omniumPatrum q^uos 
difputat.pracced.feíl. 5". retuli, gencratim 
cnim docentnihil indecens, nihilvé inor-
dinatüin Beata Virgine fuifTe. Vnde Ber-
nar.in fermone circa illa vcrba^»«w mag 
nHf&yKihil^nqmt, ed non dico tenchrofum, 
Jtd ohfcuru falcem^el minus lucidum yfcd nec 
tepidum ¿fuidem dliquid^ut non fer,»entííi¡m0 
liceat fufpicari. Et ídem eíl, quod Richard. 
dcS.Viclor.libr.i.de Emmanuel. c^8.di-
c i u r i r g i n i omne ociojítutem faiQc fuhl.iídjo -
Umpcenámfuifft re}iíla,8c.c. zc). Virgini ac 
commodat iliud Pfal.4 .^ auferens beU*~\'fa 
ddfinem ferr£} quia in Virgine nullü inter-
numbcllü/ed fumma paxfuit. Vnde cón-
C cludit illam folam inter puros homines im 
pleuiílcin hac vita omni ex parte pnecep-
tü illud , Diliges Dominum Deftm trntrn ex to-
fo cor de, mentes dnimo. Quia non tantum 
rempraeceptam , fedquodámodo etiam fi-
ncmj & modum prxcepti, aíTecuta efl, & 
C. 3 ufa cdterisSanclis magmjicuffiiffe, inquit, 
qmdáMtijs ne funt cxpttgnati,inFtrgine aute 
quod nec impHgnata fuir. Et hoc fenfuDa-
jnaf,orat.de aiíumpt. Virgincm vocat im~ 
maculatam, eju<e ex terrenis affiBlonihUi nihi l 
hdbait fowwawí.Er eodem feré modo loqui-
tur Sophro.in Epifl. faepe citata, qua: in.6. 
Synod.A l^. 1 i.refertur, Denique fi Ambr. 
lib.de inflitut. Virg.c^.dixit^Virgini datú 
cíTCjVf prafentia fttet, integritAtis iní igre alfjf 
fowffrrff,quid mirú , quod in fe nunqua in 
ordinarum motura fenferít ? Rationc vero 
















decuit rirginem ea f imt i t e m'tere, qua nuiior A ftíntl.j.vbi Bonauent. i.part. diílin^ion. j^ubxrd. 
f a h Di'o a c u c a r í n f c l l i ^ i . S e c u n d ó , quia hic 
eft quidá efteftus ariginaiis peccaci, mag-
ram iruieceatiam , & cum culpa rnagnam 
habensaffinitatém jií l i enim momsdefe 
niali íunt.&i culpabiles niíi ignorancia, vel 
impotentia illos vitandi, excufet. Vndc 
argumentor tertio ex principio fiipra po. 
í i t o .quód B. Virgo nunquam venialicer 
peccauerit.Nam licet poííct Deus non ob-
lante fbmiteJ& motibus eius, impediré 
omncm culpam in Beata Vi rg ine , ramen 
cúm fapientifsinié, & íuauiísinié omnia 
prouidea ^accommodatfini m e d i a d can-
fam difponit, prout expedit, ad intenturn 
effefturn. Quia ergo B. Virginem ab om-
ni culpa praeferuaturus erat^ eandem fe» 
cit ab omni in ordinato raom liberá_, quia 
moraliter difficillimum eft patiinordina-
tosmotus^Sc venialiter faltem nunquam 
artic.i .quaífhz. candcm cenctj & llichar. Durand. 
artic.i .quafftio.j .&^.Durand.qu^íl. j . i n . K " . f'ft* 
clinatetiam Richard, de S. Vi t lo r .^br . zk 
deEmmanuel.capit. ló.tSc.z^. Fuño amen-
tum D . T h o m . e í l , quia non decuit car-
nem aliquam omninoliberan a lege femu 
tis j & peccati, doñee fiiius Dei aílume-
ret carncm fanclam, & £ íbmite liberam. 
Sicut non decuit corpus ali.|uod huma-
num ante Chritli,corpus glotia,&immor-
taiitate donari. Poííunt auté in huius fen-
tentiae cofírmationem citariCyprian.libr. 
de Cardinalib.Chriíli operib.cap.de naci-
u i t .Chr i í l i vbidic i t , m ChriHt conceptiunc 
Spintit SanÚo ohumhrante , origínale incen-
dittm e .mnfl t l fu í f fe . E t C y r i l . lerofolymit. CyrH.Ufi* 
Catechef. 17. á i z e n s ,Sj.iritum S a n ñ n m in f0bm-
Firgmcm yeniendo, eam ohumhranilojan-
ílijicajie eam,cjHo pofleteum, per quem funtom 
delinquere.Vndefítnullammentisdiftra- g »;4//</f/'/7e-rí.ÉcNazian.orarion.38.&*4i, G r e g . N ^ 
¿lionem^vel variarum cogitationum in 
telleftuSj aun píiantafiíE inuoluntariasim-
mutationespaílam vnquam fuiíTe. H x c 
cnim omnia imperfedionem magna con-
tinent, & ad fomitis inordinacionem per-
tinent. 
Dices, huíufmodií raotus, íi rationem 
eulpse non attingant_, non funt contra per-
feftionem fanftitatis, fed potius ad iliius 
augmentum conferre poíTunt, non eft er-
go cur Jie^emus i n B . Virgine fuiíTe per. 
miííbs.Refpondeo, fanftitatcm perfc¿lam 
omni ex parte exeludere omnem motum 
diuiníc legi contrarium, & ideó Chriílus 
hanc perfeélionem allumpíit , & partici-
qui ait Spiritum Sanftü in anima j & cor-
pore purga He Virginem , vt Chriftum 
conciperet, & Arnob. Pfalm. 14. in prin- Jrn»b, 
cip. clariús dicit^ lefus immuculatusyirgt-
neam a é l á m ¿"grtjjuf j iffum taberniiculutn k 
tnaculis carnalthus liberaHit:)cr' dedi t f f ¡n£t i f ' 
catwnem'potius}(jiiam accepit. 
Secundam vero fententiam docet aper. JÍtttf, 
te Alenf. ^.part.quaeíí:. 9. in.x.artic. 1. ídem Sat. 
Scot.Gabr. Almai. Mai.diíHnft. 5. & fere ^k-
reiiqui authores, qui doceritB. Virginem •/4^ n/",t* 
ab originali culpa fuiíTe prseferuatam.Cui 
fentenria: fauenc Patres in primopunfto 
huiu, feftionis citati. Et ratio adiungipo-
teR^quia aprima fanítifícatione Virginís 
pationem eius cum matre communicauit, C ítatuic Deus nullum motum fomitis in illa 
quxad creícendumin gratia^hac occafio-
nc non indiguic, hoc enim ad ftatum inci-
pientium pertinet,ipfa vero inde incepit 
vbi ali) pofl: longam pugnara confurnma-
tionis ftatum acquirunr, 
Hac ergo certifsíma veritate fuppolita, 
in qua potifsimüm res in hac quacítione in 
tenta coníiftit, in modo vel loquendi, vcl 
explicandi hanc rem Theologi diílentiüt. 
Quidam cnim dicunt femitem fuifle qui-
dem in Virgine ligatum á prima fanílifíca 
done, non ramen fuiíTe prorfus extinftum 
víque ad fecundam.Alij vero n prima fan-
¿liíicatione dicunt fuiíTe fomitcm omni-
no i i l i fublatuin. Priorem fententiam do-
cet D . Thom. hic, quem Caíct. & alij fe-
quuntur, Í5C fuitfcrucncia Albejrt.in. ^ .d i -
permittere: ergo non folum ligauit ^ fed 
ctiam ext lnxi t in ca fomitcm. Quorfnm 
enim fomitcm in a¿lu primo ( vt ita d i -
cara)in ea rclinqucret,cüm omnem a í lum 
fccüdum cfset impedituru:^ máxime cum 
huiuímodi fomes imperfc£lum quid fit, & 
de fe ad malum inclinct. 
Vtdiíferétiam harum opinionum, rem-
que tocara aperiam , operaepretium erit 
exponere, quid fít ligare, vel ext ínguete 
fomitcm , & qua ratione dúo h x c incer fe 
differant. Conueniunt enim^uia vtroque 
modo infallibiliter fít3 vt appetitus nul-
lum inordinatum motum habere pofsit L*gi**s e*~ 
in fenfu corapofito, id eft^pofíta illa gra- w'!Luntfo~ 
tia , vel priuilegio, quo fomes l igar i , vel ytem 
extinguí dicitur. Cura cnim appetitus, 
£ 4 íeu 
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feu Tomes ílt potencia de fe naturaliter opt 
rans^ prícreitim in ijs mocibus, qui liberta-
tem aiueuercunc, non potefl infallibilitcr 
impediri ,ne hoc modo operetur, niíi ca-
rcat alicjuQ principio ad operádum requi-
íitOjVidelicctobieiio.concurfuDei^ alioué 
ñmiii. Qiiia íi haberet omnia requifítaad 
operandum c^úm fit pctentianaturaliSjfta-
tim operarctur. Inquo multum difíert á 
potencia libera, & ideó neceíTarió fít,ve 
íiue fomes extinftus fie, íiue ligatus, infal, 
libilt: íit nunquam habiturum aítum fo-
mici^ acquc adeó vtfa^ailíafuppoütione 
non pofsic illum haberc. 
Cúm ergo híc cffeíftus communís íit, vt 
explicemuSj quar differentia efle pofsic Ín-
ter ligatura fomirem,6c extinclum, ad-
uerrendum fecundó cft tribus modis in-
telligi poírefieri hunc effeítum,primo per 
fotos habitus, vel qualitates inh-rrences, 
ita perfeftas, vt per folam intrinfecam in-
formationcm contineant appetitum,ita 
vtex vi illarumnullo modo moueripof-
fit contra rationem. Et fi hic modus pofsi-
biliseft^  per illum proprié dicetur aufer. 
ri fomes, quia per eum tollerur intnnfecc 
priuatio iuftitiar 5 Se inordinado appeti-
fx'fí' , rus. Ec ita videntur fentire Calt.Durand. 
ocmulciali). rateortamen me nunquam 
potuiíTe intelligere , quoraodo per fotos 
Fcrfolot h* ítafci^ s inherentes pofsit hic cffeftus fieri 
hitus inh/c- alia aftuali,& extrinfeca prouidentia 
retrs ¿ufer- Dci^ vcl clara cius viíione, quia illce quali-
ri fomes rur tatcs^ ue folum funt per modum aítus prí-
•ao» pofit. xni) non poíTunt efficcrc, vt exiftens obie-
£tvim)&. applicatum appctitui, illum non 
moucat. Quia a ppetitus de fe naturaliter 
operatur circa obieftum applicatum , niíi 
per aftualem motionem á fuperiori potcn-
tia contineatur, quam naturalem inclina-
tionemJ& efíicaciam non videntur íoli ha 
bitus poffe impediré.Nam ficut vitia non 
fufficiunt ad collendam inclinationem ad 
bonü: ita nec virtutes, licct perfeíHfsimac 
lint, poíTunt tollere naturalem inclinatio-
nem appetitus ad fenfibilia^ux interdum 
rationi repugnant, & ad illa nomitiquam 
raouebitur, nífi aliunde prxueniatur, rt 
Jatiús dicitur in Prima Parte, trabando 
de ílatu innocentiae , & de originali iu-
ííicia. 
Secundo modo intclligi potcíl fieri hic 
efícftus per folam excrinfeeam Dei pro-
iiidentiam,vcl impedicntem obiefta, quae 
poíTent huiufmodi motus excitare, ve! nc-
gancem concurfum fuum ad eoidem , & 
hic modus fine dubio fuic pofsibilis , & 
poíTet mérito dici ligatio fomitis. Tercio 
modo poteít intelligi hic effedlus íieri, par 
tim per habitus,6c virtutes perfedtas, par-
timper diuiná gratiá excitanté,pneucnic-
tcm, & adiuuante.Et hic modus pofsibilis 
eíl, & ex fuo genere in homine puro via-
tore máxime perfeílus.Quia íncludit gra-
tiam , & heroicas virtutes, & diuinum au-
xilium neceíTarium. Nam quia homo non tii*tk¿** 
videns Deum,ñeque ipfum femper aftua- tmatenef»^ 
liter amat, nec per rationem fuperiorem mt!S f"** 
de ómnibus agendis, íemper conliderat, k * 
nec poteft per íé fe omnes occafiones prs-
uenire,ne appetitus excitetur priús, quam 
ratio vigilet, ideó neccífariü eft hoc diui-
num auxilium, quod homincm cuftodiat. 
B Et hic modus, íi perfectas virtutes inclu-
dac j mérito dici poteft extinólio fomitis, 
cúm per illú & appetitus inferior intrin* 
fecc.perfíciatur, & fubordineturfuperio-
ri,& ipfa fuperiór ratio ex diujno auxilio 
femper, cúm oportet, attendat, <5c praeue-
niat,ne abinferiori praeueniatur. 
Ex his igitur facile eíl de fupradiíVis 
fententijsiudicium ferré.Simpliciterenim 
dicendum cenfeo in B. Virgine á prima 
fanftificatione fomitem extinftum fuiíTe, 
quamuis hic effeélus in fecunda fanftifica-
tione auftus fuer¡t,& perfedus. Probatur A prlm* 
quiainprimis dici non poteílin Virgine fanñifit*-* 
folum fuiílc impediros huiufmodi motus tiomsinflX-
per folam extrinfecam prouidentiam, vt f/ in "^S^ ' 
Q ea racione dicatur tantü fuiíle ligatus, tum "r'^ f'extin 
quia ille modus eft valde imperfedus , & L 6 
ideó non efl:, cur Virgini tribuatur: prx-
fertim cúm non fie confencaneus ordina-
rio modo prouidenciíe Dei, qui cauíis ¿fe-
cundis principia tribuic intrinfeca ad hu? 
iufmodi effeftus^ ipfe folum fupplet ea, 
quaeper intrinfeca principia fieri á caufis 
fecundis conuenienternon poíTunt: tum 
ctiam quia Beata Virgo á principio habuit 
gratiam,& virtutes omnes per fe^ per ac-
cidens infu fas valde perfectas, quibuscon-
iunílum eft illud diuinum auxilium. ohiefth. 
Quódfi forte dicatur, non fuifTc illi á 
principio datas virtutes in gradu adeó 
perfefto , vt ad extinguendum fomitem 
cenferi pofsit fuffíciens , vel faltem non 
efle illi datam quadamaliam qualitatem, 
qua: intrinfecé , ac proprié perfícit huqc 
eíFeftum 
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Ktfyónfio, efí 'eftumrRefpondeturpriniü^Hoc^quód A 
dícicur de quadam alia qualitate commcn-
t i t ium efi:, & inteiligi cerré non potert, ve 
ex fupra diftis conftac, & ex ijs, qu£ fu-
pra dcexcinclo fomite inChr i f to j & ali-
bi de iuíiticia originali Adas dicta funr. Dc-
inde fme per huiufmodi quaikatem, fíue 
peí virtutes infufas in gradu perfeíto, 
vel foias, vel (quod verius eft) coníunílas 
diumas; cuílodise dicatur extingui fomes, 
linecaufa negatur datum fuiíTe V i rg in i in 
prima fanítificatione perfeftx vírcutis 
gradum ad Jmnc effeftum ncceííarium. 
Qiiia A d x , & Eux in prima fantílifícatio-
ne clata funt grat iaA virtutes in gradu he 
roicoad hunc eífeclum fufíiciente.fed co-
pioíior gratia, & pcrfeíliores virtutes da-
t:e funtVirgini in prima fuá fanítiíicatio-
ne, vt ex principijs fupra poíítis confiar. 
Berrtard, Vndc Bernard.EpíO:. i74.cgoJ inquir^ puro B 
quod cnpí'ojtor fanclificationts benedittio in ea 
defeenderi!:>qu<i ipítus non folrtmfanflijicaue-
ritortutn , f td &• yitam ah omni peccaío dein-
ceps (nñodier i t immnnem^vhi loquirur de in-
trinfeca perfectione gratia: fanftifícantis: 
qux (vt fupra diecbamus) non poíTet fuf-
fiejenti modo difponere ad fuperandum 
perfefté omne peccatum, nifieíFet ctiam 
íuffíciens in fuo genere ad fomitem cx-
tinguendum. E tcon í i rmatur tum ratione 
facía pro fecunda fentetia: tiirp eriam alia 
ratione fupra indicata^uia Deus,qui fuá-
uiter omnia difponitjrribuir caufis fecun-
dis virrures inrrinfecas efFccíribus accom-
modatas: tum denique^quia Beara Virgo 
anrcconceptronemfilij diííta plenagra-
titt, quam plenitudinem proportionaliter 
habuit á prima fanftificarionc : includit 
autem haec plenirudo omnem eflpeftü de- ^' 
cenrem cam, quae furura erar marer Dcr, 
tora aurem haec perfeílio illam m á x i m e 
decet.vt oílenfum cft. 
\efp9np04d Ñeque in contrarium obftat fundamen 
argumenu tumprimae fententiae, nihi l enim Chri í t i 
i» offofim. dígnitati derogar, quod hác perfeftioncm 
marri communicauerir inferiori modo, 
q u a m i n i p í o fuirripfe cnim per fe habuit 
omnem & animac, & corporis fanftiratem. 
Virgo aurem peripfumrille, vr Deus ho-
mo habuit in* fuá volúntate humana per-
feftum dominium in omnes aíliones fuas, 
& in omnia cbieíla , quac illas poterant 
excitare j & v t beatusfemper aftu confi-
derabat omnia j vndeetiamper intrinfe-
cam prouidentiam)& virtutem omnia po-
tcratpreuemre^eata auté Virgo pro l i a -
tu viac non fuir rantac perfetftloniscapax. 
Sicur aurem non derogar fan«flitari animar 
Chrifti^quod antequam illa ext i ter i t .ex 
mérito eius multe animíe fuerint fanftifi-
catae.ctiam in gradu valde perfeíto, 5c exi 
mio^ita non derogat puri tat i , & faníl i tat i 
carnis Chriíli , quod ante formationem 
eius caro matrisfuerit perfeíte fan¿l:ifica-
ta vfque ad extinaionem foraitis, fed hoc 
potius coramendatprouidentiam,charira-
temj&efficaciam meriti ipfms. Nec cft 
íimile de perfedionc gloria , illa enim eíl 
perfeftio pertinens ad terminum , in quo 
nullus hominum conftitui debuit .necin 
anima^nec in corpore ante Chri íhim, hec 
autem §ft perfeélio accommodata, & com-
municabilis viatori. 
A d Patres refpondetur potius á ncbis Af/f^fo^d 
fiare.Cyprianus enim.;non de fomite pee- ieH*mo*"* 
cati j fed defenfibili voluptate loquirur, í!'tt,*'n* 
quam B.Virgo in coceptione fíli), Spiritu 
Sancto obumbrante, non feníit.Et fimili-
ter A.rnobiusnon traflat de fomite ' fed de 
x í lu l ib id in is , & fordibus puerperij , & 
has vocat carnales maculas^a quibusBeata 
Virgo in conceptione, & partu prxferua-
ta íuit .Et ídem fere eíl fenfus C y r i l l i , Na-
zianz.& aliorum docentium Virginem i n 
conceptione filij ab omni carnis immun-
ditiajác indecentia fuiíTe iramunem. Addi 
etiam potcftexD.Tho. hicart. ^.adtertiü D^ Tbom* 
Virginem in filij conceptione ampliori 
fanclificatione fuiíTe donatam^cum maiori 
mentís illuminarione J & totius animar ad 
Deum collcdlione. Er haec folet á Sanftis 
vocar^pHrgatoriOjnon a culpa,fed ab exter 
nis impedimentis, á remifsicne animi 3ab 
ignorantia ncgatiua,feu nefeiétia, vt D i o -
nyf.loquitur.c.ó.de caclef.hierar. p. j .poíl : 
médium. 
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Ftmm Beata Virgo w prima fanclifi-
catlone origmalem 'mftitiam acce* 
Perit. 
RAtío dubitandi oritur ex prarcedentí dubío, quia feilicer, cxrinftio fomíris 
eíl effedusformalis originalis iuflitiíe.Dif-
fículratem hanc tradat late Cordub. libr. Cordith, 
i.fuí qu^ílionar.q .4(5. vbi refert quofdam 
authores íimplicitcr aíTerentcs^Beatá Vi r* 
E $ glncm 
74 Qüseft.XXVII. Artic.III.vfqiad.VI, 
glñcm habuiííe oríginalcm ÍHÍi^tíí; Qupd 
tmbuft*. ctiam fencit Carthufian,11 br.de pracconiOj 
Uni}, & dignicate Mariae; <3c Canifiüs libr. f, de 
Q ' ^' Deipara.c.(;.rcferens Cardinal?Gufanum 
Vurínd' lib.S.fuorum opcruin circa 'úluá}SicHt l i l i l í 
C*ict. i n f e r f p ¿ n * s A n d i c a . t c ú z m D i L i : z n d . w . ¡ . d , 
3 4-3.-Se Caie. fMq.iop.art.z.duminquic 
in tí. Virgine í m ^ ^ n u m i n t e g r i t a t i s natu 
Anfeln, r a ^ o d fola ratione á-iuRitia originali di-
ftinguit, & fauet Anfcl.libr. de Concepta 
Virginali. c. 20. vbi de Chrifto loquens ait 
á fuá origine iuftitiam originalem habuif-
fe. Qu^ od non potuit alia ratione dicere, 
nillquia fomite caruit^ ergo idem propor-
tione feruata dicendü effe de Virgine , cum 
eúam fomite caruerít, vt íicut iuíHtia ori-
ginalis,qux communicata cíl Adar,vt pri-
rno naturas principio communicata fuic 
Euac, qux inadmtorium íimile íibi data 
eíl,ita fuo modo Chrifto_,& Beat^  Virgini 
íit data. 
Ad explicandam exa^e hanc dífficulta-
tem oporterct diligenter ínquircre, quid 
iuítitiaoriginalis íir, quos effe(n:u.s babear, 
Itiflhidm- &quomodo, fedquoniara hoceft á prac-
pndl'tt titiid fenti inílituto aiienum. fuppono iuftitiam 
originalem fuiííe quóddam donum fanans 
naturam conftituendo perfeílú ordinem 
ínter Deum , Sc hominem , «Se ínter partes 
feu appctitus bominis ínter fe [ ita ve infe-
riora fuperioribus, & omnia Deo eíTent 
perfeílé fubie¿ta. Hoc autem donum ( vt 
opinor]) nihil intrinfecum erat in hominc, 
prster gratiara in efTentia animsc exiften. 
tem, & virtutes omnes per fe, & per accí-
dens infufas in gradu heroico, quibus ad-
iungebatur fpecialis Dei prouidentia, 
cuftodia^ vt latiús in.í.p.q.p f .oñendi. 
Ex quo colligirur primó ¡ fuiíTe in Vir-
gine potifsimos effeftus originalis iuftitic, 
non tamenomnes, qui ad ftatum innocen-
tiíc.feu originalis iuftitiam pertinebanr. 
Primü conñat, quia habuitfuperiorem 
rationem , feu portionem perfeftifsime 
fubieftam Deo 3 Se inferiorem rationem, 
de appetitum fuperiori , abfque vlla dif-
cordia, vt oftenfum eft. Et ideó rede dici-
tur habuiíTc integntatem natura in ordi-
nc ad humanas operationes. Secundum 
ctiam cft cuidens, quia fuit capax triftltie, 
límoriá, &: doloris, & fimiim afí^ ftionum, 
qnx in ftaruoriginalis mñk'ix non erant. 
Et íímiliter habuit corpus pafsibile, quod 
•defatigabatur, & mortí fuit fubiedum J i 
<A quibus ómnibus praeferuabatur homo in 
illo ftatu.. 
.Secundó liincconcluditur^íiiuítitia ori 
ginalis fumatur pro colle¿tione omñium 
horum effectuumjfeu pro dono, quod om- Donum tri^ 
nium illorum principium íit,in Beata Vir gnnlU i » -
gine nonfuiíle originalem iuítitiam,quia / ^ ' j * í"0" 
non habuit tota colleftionem effeftuum, ¡ /J"™* 
nec principium eius. Nihilominustamen írt 1 * ' 
verifsimé dici potefl: habuiííe donum ori-
ginalis iuílitiaEjquoad precipuos, & quaíi 
formales effeftus eius : conítat enim hos 
effeélus, qui coníiftunt in fubieftione ad 
Deum;&rationem fuperiorem, &perfe-
¿l:a fubordinatione potentiarum eíle prac-
-cipuos: conftat etiam illud donum , quo 
hi effeftus fiebant in Virgine, fuiíTe eíuf-
dem rationis cum dono collato Adac ad 
B fimilcs eífcílus praeftandos. Quia (vt di-
élum eft^ non fuit aliud praeter gratiam}& 
virtutes perfedas fub diuina prouidentia, 
& cuftodia , & hoc feníumulti Doílorcs 
in.a.d.ap. &. 30. dicunt,fomitem non ex-
cludi niíí per originalem iuftitiam. Et eo-
dem modo poílumus loqui de Virgine 
(quidquid Corduba fuprá contendat) 
quanquam, quia B.Virgonon habuit hoc 
donum ex vi fuac origis, ñeque cum óm-
nibus eífeftibus originalis iuftitiac ( vt dí-
ítum cft) ideó magis expeditnon fimpli-
citer ita loqui, fed cumlimitatione , &dc. 
claratione fufíicienti, quac ex diftis facile 
conftat. 
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Vtmm B.Virgo habuerit vfum rationis 
a fuo Conceplonisy-fp fanciificatio-
Q msimtio. 
HAélenus explicuimus, quanta fuerit perfeftio , multitudoque donorum 
gratis fanélificantis, quae in prima fan¿H-
íicatione Beatae Virgini funt data, de alijs 
vero donis feu gratijs gratis datis,quia non 
in prima fandiíicaticne, fed pofterius da-
tas eíTe cenfemus, inferius fuo loco dicen-
dumeft. Solum igitur fupereft explican-
dum id, quod vltimo loco fupra propo-
fuimus, quo modo feilicet B. Virgo fue-
rit fanftifícata , vtrúm fine propria difpo-
fitione C ve ordinaric infantibus contin-
giOan veróaltiori modo, & per propriam 
difpoíítionem more adultorum? Huius 
autera decifio pendet ex qu2Eftione,quam 
in hac 
3irput . i i i i . 
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in hac fedionc praemittimus. í nqua indi- ¿\ 
cantar multa-Primunijan in primo inftan-
tihabuerit vfuiii rationis, <Sc aftum eius, 
cura perfeíla cognitione^c iudicio. Secun 
dunijquid per illum a¿lum cognoucritjaut 
cognorcere potuerit.Tertium^qualisfueric 
illa cognitio. Quartum, an hic víus racio-
nis, vel facultas illa vtcndi perfeuerauerit 
in Virgine tota in fan t i l xtate. 
Dico ergoprimójBeata Virgo liabuit ac-
túale yfum rationis in primo iníl anti con-
Sernardi» ceptionis, & fanftiíicationii fuac. Irado. 
Scnrnf. cet cxpreííe Bernardinus Senenf. ferm. 
íAiet. y i.deB.Virgine.c.z.art. i.«5c Caiet.hic ar-
V'^ iCr'bín t i -3.& Vigucr.ininftitutionib. cap.^.$. 
fí"nti*on(C veríiculo.9. Probatur autem ex principio 
fmnis m fu pía pofito , quia priuilegium gratis alj-
tu Je i^m - cui puro homini conccílum 3 non eíl veri-
nisvfumb* fimileB. V i r g i n i íulíTcnegatii: fed v t i r a . 
biiit. tionc temporc fu¡E faniftifícatjonis datum 
cftloannl Baptiíle , vtpatct exi l io verbo 
J^UC.púmo^exultauirinfans ingafidio in >ff-
ro wío .vbi aducrtere oportet, verbú j ex/tL 
frfw^z'jinterdum analogice, feu raetaphori-
jpfaLw}. ce fumi inScriptura.&tribuirebusctiam 
ütifctt. inanimatis,iuxta illud Pfal.i 1 ¡.monte exnl 
tauerunt}yt arietes, Prcptcr quod íanfen. 
cap.4. concord. cenfet hanc exultationcm 
loannisnon fuiíle cum cognitione , nec 
i b i gaudium íígnificare proprium gaudij 
aS:e»ftum , fed motum aliquem externum^ 
feu gefticulationem ,quat; gaudij eíFe¿lus 
cíle folet.Ná vcxCrsca AyccÁ í^aa-iS hoc 
proprie íignificat. Sed no eíl cur vbi pro-
prietas verborum ílare poteft , ad meta-
phoras confug'amus:certum eíl autem vo- „ 
cem exultationis> gaudij, proprie figniíi- ^ 
care aftum vi t^ , qui cognirionem fuppo-
IstmtsiA' nit^quam propriamfignifícationem,etiain 
f)u(i.t yftim voxGrarcacommodiúsadmitt i t , & iuxta 
Ydüjms J>* iUam ? perfeftior, magifque accommeda-
ttere nutus tus fenfas redditur.Pnefertim qiiia(vt no-
^/;,'JÍ, tauit Origen.homil.7.in Lucam)licct ver 
j)um eXf¿lfan¿i j fimpliciter di¿lum, mera-
phoricé interdum in Scriptura fumatur: 
tamen exultarcin gandió, nunquam inue-
niecur fecundum metaphoram di í lum, 
Quo faílum cft, vt feré omnes Patres ta 111 
Grxci.quam Latini in hac expoíitione co. 
fentiant.Ambrof.lib. I . inLuc. [zuhehatin. 
^mhftf. telligmdi fenjum, ¿¡ni eXftltandi habehat *ffe 
ch/m.l¿em de inftituit.Virg.c. 1 s-lib. i .dc 
Virginib. in princip. & libro. 4. de fide ad 
Leo ?4?, Gradan, c. 4. Leo Pap.ferni? 10. de naúiú . 
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?rj?f«r/br , inquit , CÍstifti fpin'tuM Prcf/he-
t i¿ inir t í \ i fccra matn's a c c e p i t n o n d u . c . U ~ 
tus, genitricidomim figna cxttlvationii oficn-
^•f,ciariusHierony.Ep]ft.7.adLaLtani ¿f* HtrrMj*, 
diebat (inquit de loanne]) \erha domini per 
os Firgtms perfonantis. <5c Bed.Luc.i. Pr;or 
' in(^a\ztEl¡i(iheth^ocem audit í i t , / e d Ununcs 
prius gratiamfcnfítyilla Mariíe^jie domini Jen 
fitadne»tu7n,látn\Vet.Chry(o\. feim.88. ret f .Chrj* 
Auguíl.lib.i.de confcnf.Euange.iíl. c. 1 Jclog. 
& (íi iiiius funt opera) in 01 atio. de quin- ^¿"A 
que hi'refib.c.14.6c lib'i. j.de mirabilib. fa-
crar Scripturx.c. i.Origenes hGmilia.4.in ougem 
Lucam , dicitloannem in vtero cognouif-
fe Chriílum , quem l u d i i , pcft multa fa-
¿la miracu'a ignorarunt.ldem docet hom. 
7.«Sc 1 iomil.2. ex varijs, in hüc fenfum ex-
ponnens üjud veibum loannis Bapulíla', 
quod Icann, primo habetur. Q^ípnft me^t- I O M U Í U 
nit,antc me, id cft, ante confpititim tr-eum j a -
Eius, cft, vnde íic inquit , Q«? otdir.e tet/.po. 
rum pr.fi n u iu i l Atem meam f-tCins ejr in C4tnet 
ante confpccíummcum,dum adfjuc tffetn m ^ i f 
ceribns Wíitris, prvphetico wirifft ^idi illum co 
r,tm me conteptum in V/<TO FirginisXáé: fen-
t i tChryf.homil.prima in Lucá f 6c Thco- Qyyf0^é 
phyl.Luc.primo , qui ita exponit j lcanné rhelphyl, 
Baptiílam fuiííe plus quam Prophetam, 
quia ex vtero matris habuit Prcphericam ( yYjjer0m 
cognitionem:in eadem fententia eíl Cyr i l . Kitejho. 
lercfolym.catecheíi. j . & Nicephor.lib. 1. Smccn Mt* 
h:ft.c.8. <3c Siiiiep Metaphraít .orat. de v i - tapbf. 
ta , ScdormítioneDeiparar, apud Surium^ 
tom. $. Ac denique in Conci. Baíilien. fcf. 
4j .d:citur jloannem in vtero matiis Chr i -
ílum cognouille. Vnde Eccleíia in eius of-
fíciO Czmt.Senfcras regem thafamo manctem. 
&dim xAuguíl.Epifl.^. ad Dardan.(qucm 
D.Tho.hic art.tí. imitatur) videtur hoc in Juruf l : 
dubium reuocaíTe. Sed Auguftinus eo loco V.ihotn, 
nontantum de vfu rationis, fed de tota 
loannis Baptiftx fan¿l:íicatione quxílio-
rem mouct, 6c nihi l ibi negat, fed inqui-
redo procedit, D.auté Thomas a Caicrano 
exponitur non afiertiHt, fed , ad(tp¡at iue> 
fuiífe locutus, feilicet , quamuis loannes 
Baptifta non habuiíTet vfum rationi^ in 
vtero matris, nonpropterea eííc negadum 
fuiííe fanftiíicatum. 
M i r u m eíl autem non defuille ,qni cum 
admitterent hoc })riuilegium loanni fuif. 
fe conceirum,nihilominus negauerint da-
tum V i r g i n i , quia h¿ec non efí perfeílio-
ad maiorcm fan¿litatcm pcrtinenSj heuc 
7¿ Qi ix f t .XXVII . Artic.III.vrqiad.VI, 
brcuiorí^autlongiori vita viuere. Haec au* 
tcm fcntentia improbabilis mihí videtur. 
Quamquam cnim rationis vfus abfolute 
íuníptus, non neceílarió pcrtineatadma-
iorcm fanditarem 3 tamen i \ ille vfus íir 
peraélum fidei ,fcu cognitionis diuinac, 
& fit fundamenrum fanftiíicationis , & 
mcriti, multum ad perfeílicncm gratia?, 
& fanáíificationis pertinet.Deinde j licét 
diutius inviajfeu mortali vita durare per 
fe ad perfcftionem non pertineat (pracfer, 
timli poíl illam finitam^ad ftatum ter-
minumbeatitudinis á Deo praefixum fta-
tim tranfeundum fit ) quandiu tamen in 
hac vita víuimus ^ frequentiüs, & diutur-
niús in Dei contemplationc , & aéluali 
amore verfarijíine dubio eft magna perfe-
¿lio fanftificantis gratiae. Sicut in Beatís 
fumma quardara perfedio eft,nunquam 
huiufmodi adus interrumpere , nam quo 
magis in via illis fimiles cffícimur, eoma' 
gis ad pcrfetlionem acccdimus. 
Dico fecundó ) Hace rationalis cognitio, 
quam B.Virgo in eo momento habuit, po 
tifsimum circa Deum, & Chriftum domi-
num verfata eft.Hoc feré non indiget pro-
batione.Patetcnim tum ex addufto exem 
pío de loanne Baptifta,qui Chriftum in 
vtero matris cognouít:tum etiamjquia h^ c 
cognitio eft ad fanílificationem perti-
nens: alia vero non erat eo tempore necef-
faria. 
Dico tertiójH^c cognitio fuit per adum 
perfeftum fidei. Hsec concluíío non eft 
certa,quia potuit Deus daré B. Virgini in 
eo inftanti feientiam aliquam infufam fu-
pernaturalem myftcriorum,& non eft im-
probabile hoc feciíTe, de quo infra difpu-
tabimus, cum de feientia Virginis expro-
feflb agemus: eft autem certum , & confe-
quens ad ca,quae diéla funt, cognitioncm 
quam tüc Virgo habuit,fuiíTe fupernatu-
ralé, & verifimilius eft fuifle fidem,quam 
conftat habuiííe Virginem aliquádo iux-
ta 'úlud.Beatéty e j u * c r c d i d i ñ í , hace enim eft 
fufficiens, & accommedata viatori, <5c ad 
perfeftionem faníHficaticnis, illa fola eft 
neceíTaria.Quam veró expreífa, 6c diftin-
¿la fuerit hace fides Vxrg!nisJ& qu^myfte-
ria perillam cognouerit, in prsdida dif-
putatione commodiús tradrabimus. 
„. Diccsjoannis coenitio vocatur Prophe 
» tica a citatisPatribus, quac tamen videtur 
Jf perfeítior^uam cognitio fidei. Refpon-
A detur non femper eííe perfecUürem,neque 
aliamin fubftantia á cognitione'fidei, ve 
latiús in. x.z.tradatur.Dices ruríus, cum 
ftdei cognitio a fenfibus pédeat, quo modo 
potuit B.Virgo habere adum fidei, ante- 1fM9l 
quampouetphantaímatibus vtn Keipon- Wf 
dctur,potuiíTe Deum , vel ita eleuare in-
telleítum Virginis, vt fine dependentia á 
fenfibus per lumen fidei,& fpeCies ai'iquas 
per fe infufas operaretur, ficut in perfedo 
quodam gradu Prophetiac interdum fit, 
vel etiam potuiíle interiorem fenfum • feu 
phantaíiam ita confortare , vt intcllcílui 
cooperari valeret. 
Dicoquartó ,ProbabiIe eft facultatem 
vtendi ratione datam Virgini in primo in- Facultas *-
fíantiinea femper duraíle. H z c conciu- teníit UU9' 
fío eft contra Caiet.hic artic. 4.qui ita i n . we _ ^ 
B terpretaturD.Thomadicentem, eílefpe- fl^Hg^ 
ciale priuilegium Chrifti habere vfumli- //í, 
beri arbitrij in vtero matris/intelligendum c^uim. 
enim dicit de vfu rationis pcrmanete.Con Bemidi». 
cluíionem tamen pofítam tenet Bernar- Seneaj. I * -
dinusScncnfís citato loco, qui argumentíi í0^ ^ " í " 
fumitá loanne Baptifta,dequo idem fen- t0^,u 
tit lacobus Chriftopolitanusfuper Canti-
cíiMagnífic*ri&: poteftfíeri verifimile.Pri-
mó ex illo principio, quod ita vidétur fan-
¿li de loanne Baptifta fentife , multo ergo 
magis eft nobís ita deVirgine fentiendura. 
Antecedenspatet ex Ambr.libr. i.inLuc. -¿mbnf, 
c.de mora Mari^ cum Elizabeth,dicitIoa-
nem creuiíTe in grada illis tribus meníi-
bus ex praefentia Virginis^.cap.fequenri 
dicit. Tempus filetur infantia, quia prafentia 
Domini matris in \tero rohoratur, tjui infan-
tid impedimenta nefciuit, & infra,c. de pro-
phetia Zachariac ait, Zachariam ideo loctt* 
Q tum efie adjilium}Bt tu fuer, &c,quia eum an 
dircpoterat ,quifalutationem Matia audk. 
rat. Quze omnia fumpfit ex Orig. homil. ^ í » » 
8.&.9. in Lucam. Secundó confirman hoc 
potcft,ex fíde digna hiftoria, qua fertuf,B. 
Virgine tertio fuac xtatis anno intelligen, 
tem quidé, ac cóíentiente fuiíTe in téplum 
á parentibus oblata.Ita traditGrego.Nyf. Gre^ .VyfL 
orationedeClirifti natiuir.Sc Damafcen. D ^ ^ / Í Í . 
libr.4.fidei. c. 1 .^ Euodius& alijónos in- Euodiur, 
fra refcram.Verum eft tamen , non omnes 
Parres diferté affirmareB. Virginem,eo 
tempore rationis víum habuiííe , fatisra. 
men indican^ Sc cxprefsiús habetur in illa 
hiftoria u^ae nomine Hieronymi circum 
fertur,&Antonin.i.p. hiftoriaIi,tit.4.c.6. ¿ntonis* 
$.10 
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Qhattuf, 
Éuephor, 
^.'e.dicit, vthil i l l i tune defuífie adperfiflam 
<cr*tem ¡griam tune afcvndijje mentí ud quin-
decim vradHSperfcclionis, in quindccim PftL 
mis ca nticigradniirn fignificatoSjik idem íen-
t i tDyonií .Chartuf . i i i . i . p. \ k z Chr i f t i ^ i 
z. ergo fuíc acceleratus vfus rationís Vír -
gíni inea aecate,ordinaria enim legenatu.1 
rse^non poterac tune racione v t i . Quod, 
víitato exemplo loannis Baptiüar, confir-
mare poííuraus. l i le enim (ficut virum de, 
cebat^ ) á teñera state} quando iuxta natu-
ra leges, nondum radocinari poterat ab 
Spiritu Santto motus, & illuminatus, in 
eremumabijt, ve dinínar contemplationi 
vacaret^vt Chryfoft. indicathomil. 38. in 
Mat th .& Orig.homíl.9. inLucam, & cla-
riús Nicephor.lib. i .h i í ic . 14. Sic ergo. B . 
Virgo (ficutdecebat Virginem)templum 
adijt , vbi continua feré Dei contempla-
done fruí poíTet . Ergo veriíímile efl, 
Jiuncrationís vfum^quern faepius ininfan-
da Virginem habuiíTe confpicimus, con-
fíantem, acperpetuum in ea fuiíle.Tertió 
accedit , quod Dei opera perfc«3:a funt, 
eiufque dona íine poenitentia, ñeque aufe-
tuntur fine culpa, prefertim quando dan. 
tur in vtiiitatem, <5c perfe«5í:iorem fan<íl:i-
íicadonem fufeipientium: vndeí i t , vtfíc, 
etiam hxc maior perfeflío Virginis , eius 
fl:atui,& dignitatí valde confentanea. N i -
Iiilque dercgatChr i í lo , eft cnim i l l i pro-
prium habuiíle ín vtero matris vfum ra-
donisin clara Dei viííone , & in facúlta-
te vtendi omni feientia^ác in omni ma-
teria pro fuo arbitrio, atque adeó in tali 
vfu rationís, quo poíTet perpetuo vigilare, 
& omnem inferiórum potentiarum m o . 
D» Thm, tum praruenire , de quo vfu vídetur D . 
Tho.artic.4.Ioqui,B.autcm Virgo tantum 
Jhabuít facultatem vtendi ratione ín ijs, 
qux adDcí ,& Chriftí cognitionempertí-
jiebant. 
Sed obijeí poteft, quia Sanfti fupra c i -
tad loquentes de accelerato vfu rationís 
loannis Baptiftae, dicüt fuifle per modum 
prophetiese reuclationis , quae non íolec 
darí permanenter & per modum habi-
tuSjíed aétuahs motionis. Et confirmatur, 
quia videmur multiplicare míracula íine 
necefsitatc. Oportebit cnim confequen-
terdiccreB. Virginem potuiflein infan-
tia intelligere íine conuerfione ad phan-
tafmata,vel certé Deum miraculofé difpo-
íu i í le , auc confortaíTe fenfus eíus, vt per-
A feíle poílent rationi cooperari. Satis ergo 
cífc vídetur, quod per ai^ualem «5c tran-
feuntcm rcueiaticnem raticnis vlum ha-
busrit: tum in primo inílanti lanódheatio 
n;s:tum etiam forraiíc poíiea proalicuius ^ 
tcmporis,feu occaíionis oportunitate. Ref- K'JpMJ**» 
pondecur hunc modum dicendi ctiam cíTc 
probabilem, & iux'ta ijiurn poiFc nen dif-
ficile accommodari omnia, quac ex' Patri-
bus, & hiílorijs attulimus: prior ta men, 
quem clcgimus,vcrifimUior videtur,«Sc d i -
uinae bonitati, atque prouidentiac magis 
confenraneus, & certc fakera ex ec tem-
pere, quo B. Virgo fuicin templo pnufen-
tata,non videturdubitandum, quin íacul-
tatem habueric perfeftc intelligcndi, ac 
diuina myfteria contemplandi.Hoc cn'm 
munus femper in templo exercuifl^Patres 
omnes docent: nec enimeb alium fincm 
B illue oblata eft , non potuíc autem ctiam 
eo tepore ratione v t i abfquc fpeciali gra-
tiajác priuilcgio. Eadem ergo ratione d i -
cere poíiumus íimilcm gratiam anteriori 
tempere accepiíle. Príefertim cumAn- Jottm* 
toninus dicat, eo tempore íam Virginem 
mente afcendiííe ad fuprcmu.m graduni 
perfcddonis. 
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Vtmm Beata Virjro fantiificata fuérit 
per propriam di/pojmonem. 
AEcquaeftío ex prxcedentí áefíníta 
eft. Diccndum eft enim B. Virginem 
Q fuiíTe fanftificatam per propriam difpo-
íidonem, Ita docet S.Bernardíiñus loco fu- ][CYH4^i 
pra citato. Et probatur ex di¿üs,Primó, senenf» 
quia in illo inílanti B.Vir'go habuit cogni- Virpopef 
doncm D e i , non eft autem verifimile há- propia aif~ 
buiíTc illam ociofam , & quafi emortuam. ¡ef'tionéjfi 
Habuit ergo fimul aftum iiberi arbitrij in m0 ídn&*r' 
Deum, quo illum fuper omnia di lexi t : ná í/tU• 
in hunc potifsimüm fínem data cftei hace 
cognitio: & omnes conicftura:, quibus ad 
cognitionem prcbandamvfi fumus,effi-
caciús defpe,&: amore procedunt,ergo* 
Secundó , quia fanéHfican per proprium 
aftum eft perfedlior modus ( vt D.Thom. 
infra probat.q. ^ . a r r . j . ) Ergo credendum 
t f t hoc modo fuiíle fánftificatam Virgine. 
Et con{irmatur,quia nüllus fandlifícatur íi 
ne prdprio libero coiifenfu, nifi veluti per 
accídens propter impotcntiárli veendi ra-
tione 
í>*rbml 
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tionc i ratio enim pcrfefta, ac propría l a A 
cundi amicitiam diuinam , & veluti fpiri-
tuaicm defpófationem, quae in prima fan-
¿UíicatioJicfit^vtriufque partis confenfum 
requinnfcd in Virgine non erat hec impo-
tejuiaJnam(vt oílenfum efl;) ratione vti po 
teratjergo.Tcrt ió , quia propter has ratio-
ncstam Ange l í , quám Adam fanílifícatí 
fuerunt per propria difpoí i t ioné , & idem 
dicendum eft de loanne Baptifta,nam gau 
dium iiiud,quocxultauit, fignumamoris 
fuir.-raultó ergomagis aíTcrédura hoc erit 
de Virgine Beata. 
Dices ergo,non eft operata BeataVirgo 
QhleBio, in illo iní^anti per habitus gratic,& chari-
ratisjdifpoíitio enim ad infuftonem gtati?, 
& donorum, non procedit ab habitibus(vt ^ 
fuppono)cQnfequens auténon videtur ve- ^ 
rum , quia ille eft imperfeftüs modus ope-
Hefanfe. randi.Kefpodetur.Dupliciter intelligi po-
teft hxc fañftií icatio per propria difpoíi-
t ioné , vnomodOj vt íit hace difpofitio praí-
parans fubicftü ad reception? habitus, & 
tuneverü eft talem difpoíitioné non efficí 
ab habi tü , nam potiüs habitus infunditur, 
quia difpoíitio effefta eft,n5 vt efíiciatur: 
alio modo poteft hxc difpoíitio intelligi^ 
non vt praeparans > fed vt pernciens, & vt 
dif- ían<ftiíicationem confummansj&quando 
fojitit /«<- djfpofido talis eft,ab habitu,fcu principia 
""¿¿"f* 2 ínt:rín^cco ptocedit. Poteft ergo dici, Bea 
infuJ'c!»* taVirgine fuifTc fandlificacá perpropriam 
ttptitnc, difpoíitioné hoc pofteriori modo,& ita fa. 
cilc txpeditur difficultaspofita. M i h i l a -
men veriíimilius eft fuiíTe priori modo fan 
ftificatam. Ule enim eft magis accoixioda-
tusviatoribus ratione vtentibus, & omni* 
bus péfatis ad maioré perfe¿lionc pertinet, C 
nam qui fe adgratiamdifponit, quodam-
modo fe faní l i f icat , & cu diuino auxilio 
cft Cbi aliquomodo caufa gratiae,quod 
maíoris perfeftionis eft, quam ex habita 
primum aftü clicere,Vel folum ex auxilio. 
E x hac doílrina infertur, mcrui í lc V i r , 
ginem in prima fandlificatione fuá de con 
la pr'tmd digno non gratiam, fed gloriam. Hoc con-
pacfffica- ^.at exgcrtcrali principio,quod in materia 
ttsne tirg^  deo;ratia traditur.nimirum vltima difpoíi-
¿t /o- tioncm ad gratiam elle mentonam, quod 
ví^<. cúm ad perfeftioné í p e í t e t , ctiam in V i r -
gine locum habet, i m ó ctiam Chriftú Do-
minum in primo inftanti Conceptionis 
mcruiirc, íimili argumrtoprcbat D . T h o . 
infra.q.34. art.5. Certum cft autem^no pQr 
tuiíTc B.Virginem per eam difpoí i t ionem D.thsm. 
gratiam mereri, quia principni meriti non 
cadit fub meritü : gloria-antem mereripo-
tuit,quia illa caruit,qua priuatione fuppo-
íita maiorisperfectionis eft obtinere illam 
ex mérito , quám fine illo. Ec confirmatut 
arguméto faepefaélo, quia Angeli,& Ada , 
nieruerunt primam gloria per eum a^lum, 
quo fe ad gratia difpofuenmt, & idem de 
lo á n e Baptifta credibile eft, d e q u o f a n f t í 
a'mnt, fuo mentó f a t r i l oe ¡ueUm reílituiffe^ t 
Gregór.Nazian.orat* 1 .^qu^c•eft prima de Cre£«r.X4* 
pace,& Ambrof.ferm.64.& fuperLucam, V"VM* 
vbi Beda,&: a l i j .Et Eccleí iacanit . Etincpa- '4m;roft 
rens natt Merítis,yteryue abatía f4ndits tTgo 
inulto magis credendu eft Virginémc^ruif-
fe gloriam á prima fuá fan€Híicat ione.De 
qua hxc difta fuffkiant. Nam de mérito 
Virg in is ,& augméto gratise, alijfqj donis, 
& gratijsilli collatis,infrac5modioriiloco 
difputabimus. 
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De Virginítace Bcat^ Mariá&,in 
quatuor artículos diuifa. 
Einde confiderandu eí l de 
Virgi í i in te matris DeL Ec 
circa hoc qu?rüturquatuor* 
^fPrimójVtrum fuerit V i r -
go incoí íc ip íendo.^ Secundó , vtrutn 
ferit Virgo in pa r tu .CTer i ió ,v t rúm 
permáferit Virgo poíl partu.^I Q u ar-
to, vtrum votu Virginitatis emiferir. 
A R T I C V L V S P R I M V S . 
F i m m Beaia María Juerit virgo in 
conapiendo. 
i* 
D primu ricproceditur.Ví- 4. a.t,^, 
detur,quodmater Dei non £t0?u'i-eu 
fuerit virgo m concjpiendo é l . e , ^ / 
JClirifta, Nuila enim proles 
qua: habet patrem & matréjex v i r g i -
ne matre cócipitur. Sed Chriftus non 
folum dicitur habere matré,fed etiam 
patrem dicitur enim Luc. z. erantpa-
ter eius,& mater mirantes fuper his, 
qua: 
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quíe dicebantar de ilÍ0j5¿ infra eaderri A 
matér dicit >Ecceenimpatér tuus, & 
cgOjf.lo'.étes qutrebamas te.ErgoChri 
ftusno cflcoceptusex Virginematreé 
^ i 'P r^ce rcá jMat th .p r imoproba tu r j 
quód Chriftusfuerit filius x\brahíE,& 
r)auíd,per hoc quod lofeph ex Dauid 
defcédit. Qiia! quidem probatio nüllá 
eflet, G lofeph pater Chr i f t i no fuif-
fet.Ergo videtur,quod mater Chri f t i 
eurtiexfemine lofeph conceperit ,& 
ita non vldetur fuiííe Virgo in conci-
piendoiC 5 ,Pr¿tereá,Calat .4. dicirur, 6 
Miíit Deus filium fuum fadü eu mu-
liere. Mulier autem confuctomodo 
Joquendi dicirur,qux eft viro cognita, 
crgo Chriftus non ftiit conceptus ex 
Virgine matre. ^ . P r a f t c r e á , eOrum r 
quse funt ciufdein fpecicij eft ide mo-
. i dusgenerationís, quia generadoreci-
pi t fpeciem á termino, íicut & c:etcri 
motus,fed Chriftus fuit eiufdé fpecici 
cu alijs hominibus, fecundü illud Phi-
l i p . i . I n fimilitudiné hominumfatius, 
&habi tu inuétus vt homo.Cum ergo 
alij hominesgenerentur ex comixtio-
ne rñaris, & foeminse ^ videtur quod 
etia Chriftus íimili modofucritgene-
ratus,& ita no videtur fuiííe Coceptus 
ex virgine matre, f . Prs&terea) 
Q¿iadibet forma naturalis habetma- ^ 
teriáfibideterminatájextraquam cífé 
non poteft:Materia autem formse hu-
maníc videtur eífe femen maris,&foc 
minx.Siergo corpus Chrif t i no fuerir 
coceptu ex íeminematris &foemin^, 
no veré fuit corpus humaniíjquod eft 
incóuenicns, videtur igitur non fuiffe 
ebieítif. coceptus ex virgine rmtre.^Scd cotra 
cft,qaoddiciturlfa.7.Ecce virgo con-
KfJ^»f'** cjpig^G^efpQcJeodicendu, quod íim-
Vt fátetex pliciter coníirendu eft matre Chrif t i 
j íug librde virgine cócepiííé, contraria enim per 
tír '« !* tinetad hxrefim Hebionitaru)& Che 
rinti:quiChriftú purum hominé arbi-
irabantur,&devtroqi fexucumnatu 
putauerunt. Q^iod enim Chriftus íic 
conceptus ex virgine, conueniens eft 
propter quatuor. Primó proprer mit* 
tentisPatris dignitaté conferuádam: 
cum enim Chriftus íit verus, & natu-
ralis Dei filius,n6 fuit cóueniens,quód 
a l iumpatré haberet,quám Dcum , ne 
dignitas Dei patris transferretur ad 
aliu.Secundójhoc fuit conueniés pro* 
prietati ipfiusFilij jqui mit t i tur j qui 
quidem eft Verbu Dei: Vcrbu autem 
abfqj omni corruptione cordis cócipi-
tur:quinimo cordis corruptio peí fedi 
Verbicocept ioné no patitur.Quia er-
go caro íic fuit á Verbo Dei aíTumpta^ 
vteífet caro Verbi D e i , cóueniés fuit 
quod etia ipfa fine corruptione matris 
cociperetur .Tert iójhoc fuit cóueniés 
digñitati humanitatis Chrifti 5in qua 
IOCLÍ peccatum habere non debuir^per 
quampeccatu mundi tollebatur^fecu-
dú illud Joan, primo. Ecce agnusDei 
(feilicet innocens) qui tollit peccatum 
mundi: non poterat auté eíTcj quod in 
natura iam corrupta , ex concubitu 
caro nafceretur fine infedione o r ig i -
nalispeccati.Vnde Augu.dicit in libro **** 
de Nuptijs &c6cupifcentia.Solus nup "í',,,*,7• 
tiaÜs concubitus ibi non fu i t , ícilicet 
in matrimonio Mar ix & lofeph: quia 
in Carne peccati íieri non poterat fine 
vlla carnis cocupifeentia, quse accidit 
ex peccato'.ílne qua cocipi voluir, qui 
futuruserat fine pecca ro .Quar tó ,p ro 
pter ipfum finem incarnationis C h r i -
fti:qua; ad hoc fuit, v t hominesrCnaf-
cerentur in íí'ios Dei5non ex volutate 
C3rnis,ncque ex volúntate viri,fedex 
Deo,id eft, ex ipfa Dei Virtute. Cuius 
reiexemplarapparere debuit inipfa 
coceptioné Chrif t i . Vnde AuguftinliS ^,«¡, '7,*! 
dicit inlibrodefanita Virgini tate .O- mo. t . 
portebat caput noftru iníigni miracu-
lo/ecundú Carné nafci de Virgine ,vc 
íignificaret mébra fuá de Virgine Ec* ' 
cleíia fecundum fpiritum naícitura. 
" " "~ Ad 
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itb. i:m tu, A d prima ergo dicendü^quod fícut A 
^ ^ X l Beda dicu fuper Luc í , pater Saluato-
d m d h J i . i r h appelíaturlofephynoquodveréiux 
ta Photinianos pacer fjerit eiifed quod 
ad fama Mar ix conferuandá pater fít 
ab omnibus «í l imatus.Vnde & LUCÍC 
^.dicirur. V t putabatur fi.ius lofeph» 
t u i . i é n p p Ve! ficut Auguíl.dicit in libr.de Bono 
Í ' . T S ^o i i ^a l i . Eo modo pater Chrift i dici-
J fíin.to. 7. tur lofeph, quo& vir Mar ix inrclíigi-
turjíine comixtione carnis,ipra copu-
Jatione coiugi/.multo vide'icet coiun-
iftiusquámíi eííet apande adopta cubv * 
Ncqjenim propterea no eratappellá-
dus lofeph pater C h r i f l i , quia non eú 
genuerat concubendo:quandoquidcm 
pater eí íc teí iáei ,qué non ex fuá con- ^ 
iuge procreatum aliunde adoptaíTer. 
*• Ad fecundum dicendum , quod íicut 
Ch!iftt Hiero.dicit fuper Mat.cu lofeph non 
t ieumfí fc fit pater Domini fa!uatoris,ordogenc 
*DT'T0-9' rationiseius vfoj ad lofeph deducitur. 
Primoquidem,quia non efl: cofuetudi 
nis Scripturarü, v t mu,ierú in genera-
tionibus ordo texatur. Deinde ex vna 
tribu fuit lofeph,& Maria, vnde & ex 
lege ea accipere cogebatur vt propin-
c* l urtpM quá .E tv t Aug. dici t in íib.de NuptijS 
l<"*gt ¿fm. fe cocupifeentia, fuit generationií fe-
ries vfque ad lofeph perducéda: ne in 
Ülocoiugio v i r i i íexui vticj potiori , 
í ieretiniuria, cu veritati nihildeperi- Q 
r e t , quia ex femine Dauid & lofeph 
BJtjiu,ltb. erat^ Sc Maria. Adter t ium dicédum, 
H.ÍOM.T** QUQJ ficutGloíT.dicit ibidé.muíierem 
/ m u c/i.j.itt 1 r . r . 1 
mcduto,6, pro í-oemina poluit , more locutionis 
H e b r ^ o r ú : vfus enim Hebras locu* 
tionis mulieres dic i^non virginitate 
cnrruptaSjfed Focminas. Adquartum 
dicédum,quod rario illa habetlocu in 
liis,qu^ procedüt in eííe per viá natu 
i x : c o quod natura ficut ell determi^ 
nata ad vnu efífeftu , ira etiá eft deter-
minata ad vnu modú producendi IÍILÍ. 
Sed virtusfupernatura'is dijina cú fit 
infinita^ ficut non eft determinata ad 
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vnu eííec?£u!itanon efldetermináta ad 
modu producedi quécunque eíFedu. 
Et ideó íicut virtute diuina íieri po-
tuitjVt primus homo de limo teme foí 
maretur:ita etiá fíeri potuit , vt diuina 
virtute corpus Chrií l i formarcturde 
Virgineabíqj virilifemine. A d q u í n V/fi i.í.t.a» 
tú diccndC^quod fecundú Philofophu *9itiin * ' 
in Iib.de genera :ione animaliu,femen 
niaris nó eíl: ficut materia in coceptio 
neanimalis,fed folü íicut ages: foía au1 
té íoemina materia fubminiílrat con»* 
ceptui.Vndeper hoc quod femé maris 
defuit in cócepdone coi poris ChrifH, 
non fequirurquod deíuerit ci debita 
materia. S i tñfemen maris effet ma-
teria fcetus concepti in animalibusy 
manifeftum eíl, quod non eft maícria 
permanens in eadem forma, fed mate 
ria tranfmutata. Et quauis virtus natu 
ralis no pofsit cranfmutare adeertam 
forma, nií idetcrminatá materia, vir-» 
t u s tñd iu ina ,qua : eft infinita,poteft 
tráfmutare omné materia in quácüqj 
forma. Vnde íicut trafmutauit l imum 
terrse in corpus Adse , ita in corpus 
ChrifH tranfmutare potuit materia á 
matre miniílratá, etiá fi no eífet fufíi-
ciensmateria ad naturalé cónceptum, 
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V, mate* DeifuerifViro-o inpartu» 
D fecundó í ícproceditur .Vi- t j f 
detur quod mater GhriíH no 0P^5-"N 
^ - ^ f u e r i t virgo in partu. Dici t / j ; ' íft Luc» 
enim A-^bro. fuper Lucá. Q ¿ i vulua inc4. (uiut 
fan¿tificauit aliena, vt nafceretur Pro th ePdf(it 
pneta, hicelí:,qui aperuit matns fuíe urisinfioi* 
vuluam, vt immacu^atus exirer. Sed w»5? 
apenio vuiux virginiratem excludit: 
ergo mater Chri í l i non fuit Virgo in 
par tu . f .i.PríL'terea,nihi! in myfterio 
Chri í l i eííe debuit, per quod corpus 
eiusphantafiicum appareret.Scd hoc 
non videtur vero corpori,fed phátaíli 
eo couenire, vt pofsit per claufa tráíi-
re^co^ dúo corpora fimul cífe nó pof 
funt» 
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funt.No igitur debuit ex matris yt ero 
c laufocorpusChri í l i prodire, & ka 
no deducit quód eíTet virgo in partu. 
E y í ¿ o , ' í é . ^ 3.Príeterea?ficutCrego.dicir inho 
'fíuu'zfm OdauarLiPafch^jperhocquod 
ftp- ianuis cíauíisaddifcipulospon: refur-
reftioné intrauit Dñs?oílendit corpus 
fuú eííe eiufdé naturx, & alterius gío 
riíe.Et í icper claufa t raní ire , vidctur 
ad gloria corporis pertinere.Sed cor-
pus Chrif t i ín fuá coceptione non fuit 
gloriofumjfed parsibile, habes f im i l i -
tudinécarnis peccaci: vt Apoílolus di 
cit Rom.S.No crgo exiuit per V i r g i 
nis vterum ciaufum. fliSed contraeí l , 
quod in quoda fermoncEphefini Co-
cil i jdicitur; Naturapof tpar t i í nercit 
vlterius virginé-.gratia v e r ó ^ p a r i é -
tem oí lendi t j fer ia t rem fecit, & v i r -
ginitatinon nocuit. Fuit ergo mater 
Chrif t i virgo in partu. 
CR.efpondeo dicendum^uod abfqj 
omnidubio aflerendú ef tmatré Ghri 
íli etiá in partu Virginem fuiíTe. Na 
Propheta no foiii dicir,Ecce Virgo co 
cipiet:red etiaaddit.'Etpariet filiu.Et 
hocquidem conueniens fuit propter 
t r ia .Pr imó quidé, quia hoc compete-
batproprietati eius, qui nafcebatur, 
qui efl Verbum Dei .Ná verbií no fo-
lumin corde abfq; corruptione conci 
pitur , fed etiam abfqj corruptione ex 
corde procedit. Vnde vt oílederetur, 
quod iliud eíTet corpus ipfius verbi 
Dei,conueniésfuit j vt de incorrupto 
Virginis vterd nafceretur.Vnde in fer 
monequodáEpheÍjniCocili) legitur. 
Qua! paritcarnem pura á virgmitate 
cellar.fed quia natCí eíl in carne Ver-
bu,Deus cuftodit virginitaté,feipfurrí 
ofledés per hoc Verbü. Ñequeen im 
noílríí verbu cu paritur5corrupit mé 
temrneque Deus Verbú ^ubílantiaíé 
partum e'igens peremit virginicaté. 
Secundo, hoceil conueniens quátum 
adeflFcdum Incarnat ionisChní l i .Na 
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A ad hoc venit vtnoftram corruptione 
toíleret. Vnde non fuit conueniens, vt 
virginitatem matris nafcendo corrú-
peret.Vnde Aug.dicit in quodam fer- infitM. 6 J 
monede Natiuitate Dñi , Fas no erar, '"^ rí•,• 
vtpe^eiusaduentum violaretur inte-
gritas,quivenerat fanare corrupta. 
T e r t i ó fuit conueniens,ne matris ho-
norem naícendo diminueref,qui paré 
tes prseceperat honorandos. 
^[Ad primu ergo dicendum , quód 
Ambr.dicit hoc^exponens illud,quod 
Euangel i í lade íege induxi t . Omne 
mafcuiintí adapariens vuluá, fandum 
Dno vocab i tu r .Ouodquidé ,v tBeda U' l1ínLtt' 
g dici t jColuctx nanuitatis moreloqui- Sup, emsot 
turmó quod Dñs facri ventris iiofpi- ^W1Í«.X. 
t i u m , quod ingreíTusfandificauerat, 
egreíTus deuirginaííe credédus f i t . V n 
d e ü í a adapertiono íígnificat refera-
tioné comunem.cíauftri pudoris v i r -
gineiifed foltí exitum proiis de vtero 
matris» ^ Ad fecundü dicendu,quód 
jta Chriftus voluitveritatem fui cor 
poris demonftrare, quod etiam f imul 
eius diuinitas declararetur:&: ideo per 
mifcuit mira humilibus, Vnde vtcor 
pus eius verü oflenderetur, nafeitur 
ex foemina , fed vt oftenderetur eius 
Deitas,nafciturex Virgine-.talisenim 
partus decet Deiírvt x\mbrofius dicit l» hym. qui 
C in hymno Natiuitatis.f A d tertiú d i - e4M't*t'** 
cendu,quód quidam dixerút Chr i í lu uiis p0'tl*, 
in fuá natiuitate dotem fubtiiiratis af- f». 
fumpGííejficut quado ambulauit fic-
éis pedibus fuper mare,dicunt cuín af 
fumpfiííe dotem agiliratis: fed hoc no 
- conuenit his, qux fupra determinata 
funt: huiufmodi enim dotes corporis 
fflorioíi proueniútex redudanria alo 
0. . r , . r ^ Non comple 
n x anima? adcorpus,vtmrra dicetur, uttt r 
cu t ra í i iabi tur de.corponbus glor io-7 Í+.'<«.I. 
í is .Didu eftautem fupra,quód Ghri-
ñus ante pafsionem permitrebat car-
ni fuíe agerej& pati,quíe propria : nec 
íiebattalis redundantia glor ia ab ani 
F ma 
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ma ac! corpas. Et ideo dicendum eñy 
qaod omnia ifta íucta funt miraauo-
T r ^ i u . * fcper vi r ta té diainá Vnde Auguí.di-
't0'9' cit fuper loan.Molí corporis, vb id iu i 
nitaseratjOÍHaclauía non obíHterüt: 
iíle quippeno eis apcrtis inrrare po-
tuit,quo nafcéte virginitas mams i n -
Xnrpiflo.id uioiata permáíi t .EtDionyíias dicit in 
I Z Z a p h . q^dam Epiílol^qLiod'Ghriílusfuper 
Qutrlstu hominéoperabatur ea , quíefuntho-
¡utdtm. miniSj&hoc moflrat Virgo fuperna-
tura'iter cocipiens, &aqua inftabilis, 
terrenoru pedú fuílinés grauitatem. 
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Vtmm water Del femanfent virgo 
^ • o C ^ D rertium íicproceditur. V i -
| ^ ^ | d e t u r ^ q u o d mater ChriíH no 
fe¿4:^Fpermanfenr virgo poft par-
t i l . Dicitur enim Matt. T. Ante quam 
conuenirent lofeph & María , inuéca 
e í l in vterohabens de Spirita Sánelo. 
N o auté Euangelifla diceret,antequá 
contienirent^nifideconuentaris: quiá 
nemo dicit de non pranfuro, antequa 
pranderet.Ergo viderur^quod B, V i r 
goqaádoq; conuenerir carnali copula 
CLÍ loíeph5& ita non permanferit Vi r 
go poft parrCu^í a.PríEterea,!bidé fub 
diturex verbis Angelí loquéris a d i ó 
feph-.Noli rlmere accipere M a r i i con 
itigemcuam. Coníugium autécofum 
marur per carnalé copu.á.Ergo vide-
iur?quodquandoqjcarnalíscopü a in -
teruenerit ínter Mar iá , & lofeph, & 
ita videtiir3quod no permáíeik virgo 
pof tpar tú .C ^.Prarterea, ibidern poft 
pauca fubdítur.Et accepit coiugé fuá, 
& non cognofcebat eam, doñee pepe-
r i t f i ' i u fuuprimogenitú. Hocautem 
aduerbiujdone^corueuit determina-
tií répus fignare, quo impleto fiar id, 
quod víqj ad iiiud tépus no fiebat.Ver 
l í o . 
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A bu aute cognofeendi ibiad coitum rfc 
•fertur,ricui&Gener.4. dicitur, quod 
Ada cognouit vxorerrl fuá.Ergo vide 
t u r , q u o d p o í l p a r t u m B . Virgo fuerit 
carnaliter á lofeph cognioiergo vide 
tur,quod non permanferit virgo poft 
partu .C 4.Pf etérea,Primogenitus no 
poteft diciniíi qui haber fratresfubfe 
quéte£:vnde &Rom.3, dicirur. Q ios 
prícfGiuit& prsedeftinauit conformes 
fieri imaginisfiJij fui, vt fit ipfeprimo 
genitus inmultls fratnb.is.Sed Euáge 
iífta nominar ChriftCíprimogenirum 
rnatris ci9.Ergo habuit alios filiospoft 
Chrill :um:&ita videtur, quod mater 
Chrif t i non máferit virgo poftpartu. 
B ^y.PrjetereaJoan.i.dieiturjPoíl híec 
defeédit Capharnaü ipfe. f. Chriftus, 
& mater eius,&frarreseius. Sed f ia-
tres dicutur qui exeodé párete geniti 
funt.Ergo videtur/T B. Virgo habue 
r i t aiios filins poft Chrif tum ,C 6.Pi2e 
terea, Matth. 27.dicitur,erant ib i , fei 
licet iuxra crucem C h r i f t i , mulieres 
multac á 16gé,qua! fecutaí erat lefum á 
Ga'iisea,miriiftrátesei^nter quas erat 
Maria Magdaíena,& María lacobi & 
lofeph mater,& mater filioru Zebe-
dasi. Videtur auté hxc Maria, qux hic 
djcitIacobí& lofeph máter3 eíTe eriá 
mater Cnnft í : dicitur enim loan. 19. 
quod ftabar iuxtacrucem lefu Maria 
C matereius.Ergo videtur,quod mater 
Chrift i no permáferit virgopoft par-
tú . f Sed cótra eft,quod dicitur Ezec, 
-44.Porta ha?c claufa erit ,& no aperie-
t u r , & v i r n o tráfibit perea, quoniam 
Dñs Deus Ifraei ingreíTus eft per eá. 
Quod expones Augu.in quodá fermo 
nedicit. Q j j d eft porta in domo Dñi 
ciaufa,níh quod Maria femper erit in 
t a^ ta fE tqu idef t^omonot rá í ib i tpe r e / . ' i s .dT* 
eá^nifi quod lofeph no cognofeet eá. tempnon 
Etquid cft5Dñsfoiusintrat, & e^re- lo*^*?"* 
diturperea, niliquod Spintus 5an-
ü u s impríegnaukeam , & Angelo-
rü Do-
10. 
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r u m D o m i n u s n a f c e t u r p e r e a m ? E t 
q u i d e n - j c l a u f a e r i t i n í e t e r n u m , m i l 
quod M a r í a v irgo e f t a n t é partu | & 
v i r g o in par tu , & v i r g o p o í } p a r t u . 
« S R e f p ó d e o d i c é d ú , quod abfqj o m n i 
dubio d e t e í l a n d u s efl error H e l u i d i j , 
qui d i c e r e p r ^ f u m p í i t matre C h r i í l i 
p o í l p a r t ú á lofepb e í f e carnal i tercog 
n i t a ^ a l i o s filiosgenuifle. H o c e n i m 
p r i m o derogar C h r i f t i p e r f e d i o n i , 
quif icut fecudii d iu inanatura v n i g e -
nitus e í l P a t r i s 5 t á q u a m perfedus per 
omnia fiiius ei9?ita decuit, v t eflet v n i 
genitus matris t á q u a m p e r f e d i f s i m u 
germen e i u s . S e c u d ó 5 h i c e r r o r in iur ia 
fac i tSp ir i tu i SactOjCuiusTacrariü fuit 
vrerus v i r g i n a l i s , ¡ n q u o c a r n é C h r i í l i 
formauit jvnde no decebat quod de ese 
tero v io lare tur per c o m i x t i o n é v i r i -
l e m . T e r t i ó , derogat d i g ñ i t a t i ^ fan-
d i ta t i matr is D e i , q u x ingrat i f s ima 
videretLir?í] tato filio cotenta no eíTer, 
& fi v i r g i n i t a t é j q u í e i n ea m i r a c u l o f é 
c o í e r u a t a f u e r a t , fpote p e r d e r é vel let 
p e r carnis concubitu. Q u a r t ó e t i á i p í i 
l o f eph e í f e t ad raaximapríefumptio-
nemimputandum?f i e a m q u a m reue-
lante Ange lo de Spir iru S a n d o D e u m 
c o n c e p i í l e cognouerat^polluere a t t é -
taret. E t ideo í i m p l i c i t e r efl a íTerédu , 
quod m a t e r D e i ficut v i r g o concepit , 
& v i r g o peperit , ita et iam & v i r g o 
p o í l part i í in fempiternum p e r m á í i t . 
J i l ' l ' / j Z A d P r i m a erS0 d i ^ d u , q u o d ( í ] c u t 
fetua ftrg. H i e r o n y . d i c i t in i ib .contra H e l u i d i u ) 
Marianon intel i igendu e í l j q u o d h íec propofitio 
^ a n t e j í i c e t fepe c o n f e q u e n t í a indicet , 
t tnmÁ tame nonunqua'm ea tantu, quíe prius 
cogirabantur oflendic: nec n e c e í r e e í t 
v t cogitata fiant?cum ideo al iad í n t e r 
uencrit3neea qua:-cogitara funt , fie-
rent. Sicut í i a i iqu i s dicat , a m e q u á m 
portu p r a n d e r é nauigaui; non intel l i -
g irur quod in porta prandeat p o í l q u á 
nau i^auer i t : fed quia co^itabatur in 
portu p n i ú i r u s . E t fimiliter E u a n g e i i 
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A í l a d i c i r 3 a n t e q u á c o n u e n i r é t , inuenta 
e f l in v tero habens de Spir i tu S a n d o : 
no q u i a p o í l e a conucnerintrfed du v i 
derentur conuenturi,prajuenit cocep-
tio p e r S p i r i t u m S a n d i ^ e x q u o f ;¿t 'u 
e f t j V t v l t e r i u s no conuenirent . ^ A d 
fecundudicendu,quod ficut A u g u . d i f ¿ ] \ ' n * ' 1 
cit in Iib.de N u p t . & cÓcupi fcer ia . C 6 $ 1 ^ * * 
iux lofeph,vocacur mater D e i ex p n -
m ^ de fponfationis fide,qu:í per c ó c u -
b i tu n ó cognouerat ,nec fueratcogni -
t u r u s . V t enim A m b . d i c i t fuper L u c á l'b l h,lu' 
• • • • - r { . . ctff 1.4 me 
non v irg in irat i s e r e p n o , fed comugij tc;n • t 
tefi:ificatio& nupt iaru ce lebrat iode-
c laratur . ^ J A d ter t iumdiccndu,quod 
g q u í d a m d i x e r u n t hoc non e í l e intell i-
gedu de cognit ione coitus, fed de cog 
g n i t i O n e n o t i i i a ? . D i c i t e n i m G h r y f o , H"mi-1 "* 
q u o d no cognOuit ea lo feph a n t e q u á ^ ' w v ! 
pareret,cui9 fuerit dignita.tis, fed p o í l 
qua peperit t u c c o z n o u i c e á : quia per ^ " ^ í ' 
i p l i u s p r o l e m {peciOi]orJ& djgnior ía donecto, t. 
d a f u e r á t q u a torus m u d u s : quia q u é 
to tus mudas capere non poterarj in an 
g ü i l o c u b i c u l o v t e r i fuifola fufeepir. 
Q j j d a m v e r o hocre ferunt ad nocida 
vifus:f icutenim M o y f i cíí D e o c o l l o -
quentis glorificara e í l fac ies>vrn6pof 
fent in tendere in e ü filij I fraeí i fie M a 
ría c lari tate virtut is A l t i r s i m i o b u m -
brata^ognofei non porerat á l o f eph , 
^ d o ñ e e p a r e r e t : p o í l p a r t u m . a u t é á l o -
feph a g n i t a í n u e n i r u r fpecie fac ie i ,n6 
t a d u l i b i d i n i s . H i e r o n y m u s a u t é coce 
dit h o c e l í e i n t e l l i e é d a de c o e n í r i c n s ' " ^ T " l ' 
co i tus: fed dicit quod vfq; ve! donce, 9. 
in Scripturis dupl ic i ter p o t e í t i n t e í l i -
g i .Qj .andoqj enimdef ignat c e r t ü t é~ 
p u S j f e c i í d u i i l u d Ga la t . 3 .Propter tráf 
g r e f s i o n é lex pofita e í l , d o n e c ven ire t 
femen,cuipromiferat . Q a a n d o q j v e -
ro í i g n a t inf inita t é p u s 3 f e c u n d ü i l í u d 
Pfa ' . 115. O c u l i n o í l r i ad D ñ m D e u m 
n o n r r u m , d o ñ e e miferea tur n o í l r i : ex 
quo non e í l inre i i igendum, quod p o í l 
i m p c t r a t a i n m i f e n c o r d i á , o c u l i auer-
F x tantur 
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t a n t u r i i D e o . E t fecunda h u n c m o d u 
loquendif ignif icantur ea , de quibus 
p o í f c r dubi tar i^ i fcripta non fuiffent: 
cartera vero noílrac intelligentiae de~ 
re i inquuntur .Et fecundu hoc E u a n g e 
i i f t a d i c i t m a t r e m D e i non e í í e cogni 
l á á v i r u vfque ad partu : v t multo m a 
gis i n t e l ü g a m u s cognitam non fuiíTe 
p o í l p a r t ü . ^ [ A d quartum d i c e n d u m , 
quod mos d i u i n a r u S c n p t ü r a r u m cftj 
v t p r i m o g e n i t ü vocentnon folum e u , 
q u e m fatresfcquunturjfed c u , q u i p r i 
musnatus fit. A í i o q u i n f i n o n e í l p r i -
inogenitus nií l que fequuntur fratres, 
tandiu fecundum iegem p r i m o g é n i t a 
non debentutjquandiu & alia non fue 
r int procreata. Q j o d patct e í í e f a l f ú , 
c u m inrra v n u m aienfem p r i m o g é n i -
ta r e d i m í mandentur fecundum í e g é . 
^"Adquintum dicendum,quod q u i d á , 
í r í i c u t H i e r o n y . d i c i t f u p e r M a t t h . f r a -
eemmtnt. tres Dort i jni de a na v x o r c , i o l e p h h -
éid.i i.e*f. Üos fufp icantanNos a u t é fratres D o -
# ' " ' . « . 9 . m i n i ^ n o n f i í i o s í o f e p h ^ e d confobri -
nos Sa luator i s , Maride m a t e r t e r x D o 
m i n i f r í o s inrcl l ig imus . Q j a t u o r 
e n i m modis in Scnptur i s fratres d i c ú 
T u r / c i i i c e t na tura , gente cognatione, 
& aíFeftu. V n d e ffarres D o m i n i d i d i 
funt,non fecundum naturam,quaf iab 
cadem m a t r e n a t í , fed f ecundumcog 
n a t í o n e m quaficonfanguinei eius ex i 
€i tü Hchi ( l e n t e s . l o í e p h autem, í icuc H i e r o n y . 
dtumvtvl- dicit contra E l u i d i u m , m a g i s c r e d e n -
^ ' J f i h . t i ^ . V i r g o p e r m a n U Í Í e , q u i a a l iam 
v x o r é habuiíTe no f e r i b i t u r ^ f o r n i -
cat io in fan¿lu v i r u m noncadit . ^ A d 
fextum d icendum, quod M a r í a , quar 
dicirur lacobi & lofeph mater,n6 i n -
t e l í i g í t u r e í í e mater D o m i n i , quac i n 
Euynge l io no c ó f u e u i t n o m i n a r i , n i í i 
c u cognominatione huius dignitatis, 
q u ó d íit mater í e f u . H í e c a u t é M a r í a 
eíTe i n t e l ü g i t u r v x o r A i p h x i j C u i u s fi 
i í i i s eíl" Iacobus m i n o r , qui dictus e í t 
frater D o m i n i . 
A r t J . v f q ^ a d J I I . 
A C O M M E N T A R I V S. 
T | l a r t i c u l i i n fequen t i difputaticne 
I i e x p l i c a b á t u r . N i i i i l enim circa l i te 
-* r am D . T h o . d i c e n d ü o c c u r r i r ^ p r a e -
ter ea,qu^ de re ipfa t r a ¿ l a n d a e i imt . 
D I S P V T A T I O V . 
I n quatuor f e d i o n e s d i í l r i b u r a . 
D e mtegrirate , feu corporal i v i r g i 
nitate D c i p a r a r . 
PO í l t r a f t a tú de Coceptione,5c fan¿H ficatroneB.Virginiscouenieti ordinc dicedú fequirur de í l a t u / e u rat icne v i 
ucdi,que i n hac vi taelegit ,vel ad quem po 
t iuseleftaeft .Quod i n hac,<Sc fequé'ti qug-
ftionc effeciíTe viderur D.Tho .de í l a tu n m 
j> t n m o n i i , & virginitacis ei9 cüfputás, f imul 
paras viá ád t r a í t a n d ü de coceptione filij, 
ad quam h x t aliquo modo ordinata f u n u 
Q u i a v e r ó virginitas ucperfeíftior/^f pr^or 
cft ma t r imonio , ideo prius etiá de i l la uif-
putat io oceurrit I n qua dúo dift inguenda 
funt ra l tc rü quaí i marer ia le ,q i iüd in corpo 
r i ^ integritate cóíifHcabfq^ vl ia exper'ccia 
Hbidinis ex cómiftione^aut vo lü ra r i a femí 
nis rcfolutionc proucnicc i i ra l re rü e í l veitt 
t í formale,quod eíl p r o p o í l t ü feruádi v i r -
g in í t a t é .&pr^d i f t a l i b i d i n é n u n q u á expe 
riendí D e pr i orí parre h í c a g i m u s , d i ¿ l u r í 
de altera i n difputacione fequenci. 
E S C T 1 o r. 
V . B . V i r r o C h n f l u cocipiedo v irg ini tatem 
[eu corporis inteoritatem amiferi t , 
F| A E c q u y f l i o f u p p c n i t i n pr imis B-I V i rg ine veré,acrealÍLer concepiíTc • " C h r i f t ú D e u h o m i n é i n vtero fuo. 
Qiiod ex pr incipio fupra po í i t o , quo i p f a 
verá D e i , & C h r i í H matre eííe o í í éd ímus , 
ape r t é fequi tur ,&infer i i i s lariús difeutie-
dü c f t .Secundó fuppono, B . M a r i á vfqj ad 
C ó c e p r i o n é íili j V í r g i n é permáíiíTe, quod 
c í l d e f i d e cer tü ex verbís í l l is Luc. i < M t f . L u c í , 
fus eñ G.ihricl krigelus ¿ d firginem defionfd 
f^wVro.Ex que coftat fuiíle V í r g i n f cum 
tradita fuit lofeph in fpófá. Qxiod ex alio 
pr incipio fupra poí iro prubari poteft , fei-
l icc t quia n ü q u a m peccauir.Ec ex ijs quae 
Parres docenc de vitíe genere^uod B . V i r 
go ante m a t n m o n i ü in f l i tu i r , rertio enim 
íecar isanno in teplum oblata e ü , i b iq ; vn -
decim annis ín ter virgines vixir ,erat en im 
i n templo 
D i f p u t - V . S e d . ! . B 5 
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M i t t h . l , 
l u c í . 
i n t e m p l o , (v tCcdrenus i n Compendio 
h i f l o r i s referc^fecretus locus are vicinus, 
i n q u o virgines folas verfarifolebant, ín te r 
quas Deipara vfque ad m a t r í m o n m ma n -
l i t ; & angelicam potius, q u á m humanam 
vi tam egit^vt A m b r c f . l i b . i . &. 3. de V i r -
g m i b . l a r é di íTer i t .Gregor . NyíTe. orat. de 
or tu Saluatoris, di Gregor. Nicomedienf. 
orat.de oblatione Vi rg in i s i n templo. D a -
maícen. l ib .4 .capit , IJ. Andreas CretenfSc 
ali) íupra ci tat i .De qua re i t e rum inferius 
redibit fermo.Quod autem^poflquam def-
penfata efl: lofephjvfque ad A n g e l í adue-
t u m V i r g o permanferi t , ex citatis verbis 
A n g e l í euidenter conftat. 
His pofitisjh^retici quida d í x e r u n t V í r 
ginem c o n c e p i í í e C h r i í l u m e x Iofeph,at-
que ira i n conceptione v i rg in i ta tem a m i -
fifle . fXcadixeruntEbioni ts^vt Clemens 
re fe r t l ib .o .conf t i tu t . cap . f í .vb i líos lúdeos 
fuiffe í ign i f íca t :nam(vt Epiphanius refert 
hacref. jQ . )Moyí i legem obferuabant, v b i 
eundem errorem iil is t r íb iú t j quamuis ad-
dat, in i js , quas deChr i f to docuerunt, va -
r i o s ^ inconftantes^nilTe.Quae fui t for taf-
íe caufa,vt í renaeus l i b . 1. capit. 2 6 . d e i í l i s 
t raf tans , hunc tacuerit errorem , dicens, 
Ebionem non í imi l i te r ac Che r in tum de 
C h r i í t o fenfiífejVndc cap.2,5". Cher in tum, 
& Carpocratem authores facit huius erro-
ris.Quod feníit c t iam T e r t u l . l i b . de praef-
cnption;b .h2redcor .cap .48.& iib.de car-
ne ChriftijCap, \ ih . de velandis v i r g i -
nibus^cap.íJ.Eufeb.lib. j . h i í l . c a p . x i . E p i -
p h a n . l i s r e f ^ . & . x S . Á i i g u f t . D a m a f c e n . 
& l í í d o r . i n Catalogís haerefura^Theodor. 
l i b . i . h s E r e t í c a r . í a b u l a r . & N i c e p h o n l i b , ?. 
hift .c. qu i dúo poftremi Ebionem,alios 
praecefsiíle fignificát.Quod p a r ü refertjCü 
l l a t enim hos heré t icos equales fere fui í le . 
H u n c erroré fequutus eíl po í t ea T h e o d o -
tus^vt coí la t ex Epiphan.hasre. $4,Funda, 
mentum eiusferé nul lü eft^vt videbimus; 
D i c e n d u m e í l e r g o p r i m o , B . V í r g i n e m 
non ex v i r i femine, fed foia Spirltus San-
fti v i r t u t e , & operaticne C h r i i t u m D o -
jamura concepiíTe. Eí l articulus fídei. Et 
probatur p r i m ó ex Euangelio M a t t h . i . fn 
uentd eñ hahens de Spiritn Saníio ', i n í r a , 
quod in ea nutum csi,d? Spiffiu S'anftnefi ¡tk. 
ínfra , ZT non cognofech/tt eam, doñeepeperit 
f j i t i fttf» priwrigcm'rafíi.Schuc.í.Sptritüs san 
. ¿(fír ¡uptrufiniec in te> c r ^ i r ta í altt isimiolm 
hráh i t t ib i .Qnoá tef t ia icnium A r i a n i qu i -
A dam m a l é interpretantes ( v t A u g u í l i . re-
fert,Lb.3.contra M a x i m i n . c a p . 17.) s p v i . 
tum Sanclttm Cryirtuícm alti 'Jsim^tanquzm 
dúo diuerfa difl:inguebanc,aiebantqj Spi-
r i t u m Sanftum dilpofuifle materiam mu-
dando,6c íanf t i f ícándo V i rg inem , v i r t u , 
t em autem alt ifsimi, id eft .diuinam fapic-
t iam,formaí íe Chr i f t i corpus, quae expo í i -
t iü ,quamuispra : fen t i intent ioni n i h i l ob-
ftet,<Sc i n aliquofenfu f i tp rcbab i í i s ( v t v i -
debimusinfer ius .q . j i . a r t icu . i . ) tamen i n 
fenfu ab i l lo h e r é t i c o intento , ícilicet. v t 
operaTr in i ta t i sd iu jdere t ,& Spir i tum Sa. 
ftumnegaretChrifti corpus fabricalTe hq 
retica e í ^ q u í a 6c ex errore circa m y í l e r m 
Tr in i t a t i sp roced i t , Sc t e í l imon io Man-
t l ie i repugnat. 
.SecundÓ,p roba tu r conclufio ex veteri 
t e f l a m e n t ó , inqublocus ü lu í l r io r eíl: i l ie 
B Ihi.J.Ecce Firgo ccncípic t^ut rn in fequen-
t i fecl.fuíius t r a í l a b i m u s , nunc alijs vte-
mur minus quidem apertis: ad veritatem 
tamen c o n f í r m a n d a m fufficientibus, adi í i -
¿ l a p r s f e r t i m P a t r u m e.Xpoíitíone . P r i -
nmsfitGenef. 3.vbi Chr i i i u s dic i tur , fcitie 
, nulla viri mentione fafta , quod 
ponderauitIren2us,lib.4.c.7S. C y p r i . l i b . 
a.ad Quir in . cap .p . í i ce t i amTercu l l . l ib . 3. 
contra Marcion.cap.20. & A u g u í l i . expo-
• nens p fbmi&íonem i l lam Pfal. 13 i . d e f m -
ñ u \ c n t r i s txi pondtH fuper¡edem tuam, pon-
derant;diél:um eíle de^entre, c r non de fe-
more , q u i á C h r i í i i c ó n c e p n o e x foemina, 
4 & non ex v i ró futura erat . Quod e t iam 
indicaúitIrén<TUS,lib.3.cap. 18. Secundus 
íit ex iege lata Leu í t , 1 a. Vulier, qua¡ufeep-
10 / í w í w í ^ f . n a m quia futura erat mu l er, 
qusabfque f e m í n e c o n c : p e r e t ,ne fub ílía 
Q lege comprehende fc tu r . add i t ae í f c i l l apa r -
úcularfH* fu fce jyto fcnnne, v t n o t a r u n t O r i . 
gen.homil.S.in L e u i t i . Bafi l . i fai. 7. Theo-
phy la . & Bcd. Luc.z.Eufeb.Emif. Bernar. 
& Laurenr. l u f l i n i a n . concionib. de P u r i -
í i ca t ione iTe r t iu s í icex lítifaf 3. ^fcer/det 
fuut \irgultHm cordm to .crficHt radiXí de ter 
$4 ¡itientc , vtraque enim í imi l i tud íne hoc 
m y f t e r i u m expl icatum eíl . N a m í icut vi r 
ouitúyfeu ramuscx fo!a a''bore o r i t u r abf-
que alterius feminis comi í l ionc : ita C h r i -
í tus ex V i r g i n e , v t n o t a u í t Grigenes, ho-
m i l . ^ . i n G e n e f . dicicur etiam virgineus 
vterus, térra f i t i ens^ iúa . , nulto hámulo (e-
tnixc ftfdarus,aut humcFlatíts efi , Vtcxpo-
fu i tHie rony .qu inocac , Aquiiam ver t i i le 
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de terrá !nuia}vt mirabi lem Vi rg :n i s C o n . 
ceptionem apertius cxpr imcre t , quanqua 
aiij exponant . CJiriftuni comparan v i r -
gulco ex fítiend térra afcendcnti, ad í ign i 
í i c a n d u m C h r i f t i or tum pauperem , & m 
externa fpecie vileni,&: m";fcrum. Qu i f en 
fus fumi poteft ex Te r tu l . l i b . centra Xu-
d.Tos.cap. 14.<5c 1 b. j . contra AAarcionem, 
cap.7.&. i y.cSt non eíl contemnendus, eíl 
enim egregius, & i l l i fauec nuilrum tranf-
la t io Sep tuag ián tc rp re t . ( ]u ; e in noua edi-
ú o n e C i c hahet^nnunciau/miíSrf t iaf t f a r u * 
lum in confpeclit d u s ^ q u c f i r a d i c e m in ier-
ra firíeti. P r i o r tumzn pulchra ctiam eft, & 
o p t i m é litcrzc quadrat. Quartus íit ex I f a i . 
ip . -^ í f cendet Domtnui fuper nubrm lettcm, i d 
eft, fiallo humano femine prsgrAHatAtn , v t 
C y r i l . & Hie rony . inqu iun t j quamuis t r o -
pel ogicum eííe fenfuni fateanrur, eum ta-
rnen m á x i m e probar Ambrof . de in f t i t u t . 
Virginis .c . i i,dc A n f e l m . M a t t . i . Q u i n t ó , 
' addere poíTumus i i ludierera . j i . A'ouü eren 
Hit Dominas Jtipcr terram}f(rfmn¿ circñdabit 
Mrttm. V t i t u r enim.crír tf /WXjnomine, ve 
fo lum D e u m oí lendar eííe authorcm Con 
ceptionis,qua vocaequiddam nouum, quia 
no ví i ta to modo, & opera v i r i futura erar. 
Sic H i e r o n y m . i b i , <5c C y p r i a n . í e r m o . de 
N a t i u i t a . / ^ u g u í l i . f e r m o . p . de temp. Ber-
nard.homii.^A in .V'//]*t<i-p/?.Sextó_,Danielís 
fecundo dicitur C h r i í h i s , Lípir ¿bfrjfjusde 
mossjine w a n i b u s j d e í i ,de virgine fine ho-
m i i s opera,ita Irenaeusiib.3.capí.28.Au-
guft.traCt .9 .in loan. & tr.iél. i . i n p r i m a m 
Cancnicam l o a n n í s , H i e r o n y . i b j , ^ : Ep i f t . 
• 22. de cuftoaia v i rg in i ta t i s , vbi aduerrit , 
t&Antis accipi ¡>roopere ntfptiarkm)lUXta. 'lU.lLd 
Canticor.fecundo , lava etits íuh c*pice meo, 
& dixtera illius ampUxahitar mc> & Epifto, 
7^.contra Vig i l an t iumrefe r t horrendara 
blafphemiam j! l iusHaErct ici ,quimontem 
i i l i i m ;n!:erprctabatur eííe d.^monem, cui 
humana natura per vi t ia adhaeferat. Sed 
hoc non poteft i n l iumanitatem C h r i f t i 
c a d e r e ^ ideo dic i non poteft ex diabolo 
a b í d í T a / e d ex v i r g í n * f u m p t a ^ u x m é r i -
to montis nomme fígnihcara eft , propter 
fiiain excellentiam , v t ciegantertraftac 
Greg.l ib.primo Reg.c p r i m o . D c n i q - hác 
expofi t ionemindicacluf t in , D i a l o g . con-
tra Thryphon.prope medi . vbi refere, a l i -
quos Gentiles proDhetiam illara a d í u o . -
r u m Deorum fábulas accommodafle . V I -
t i m ó , t a n d e j n non prs te rmi t t imus locum 
A r t J . v f q j a d J I I . 
A Proucrb. 30. T r i a ¡Hnt difficilia mih i , & 
yiHtríum penitus ignorequod explicas fub-
ü i t j C ^ ^ W V í n / » adoUjccntulaynam l i c é t 
i n vulgata frequentius l e g a t u r ^ » adole/ce-
/M,tamen prior l e í l i o i n t e r d u m i n vulga-
ta r eper i tu r l& inHebraeo eft vc x , ^Alma, 
quae virg^nem íígnifícac Et ita eííe legen-
dum dic i t Nico la . L y r a n . qu í locum hunc 
de Chrif t iConcept ione i n t e l l e x ' t , quem 
lanfen. fequ i tu r , Se Gala t in . l ib . fepi imo, 
cundem fenfum ex Hebrsis referens. A d-
de Ambroí . l ib . de Salomone, te tum hunc 
locum de Chrif to intel l igcntem , etiam i n 
i l l o Vcrbo,W4r» atjuiU. in cxio s mvf t e r ium 
Concepi ionisChr i f t i pie admocium conté 
p la tumef íbé 
T c r t i u m S c r í p t u r a r u m argumenrum 
e x huius myReri) figuris ronfici poteft. 
g P r ima dici tur fuifle A d a m ex térra virgí-
nea,folius Deioperaformatus. l í a C y r i i . 
l e ro fo lymi t .Ca t eche Í j . 1 z. pofí med. A u -
guft.ferm.5.de N a t i u i t Ambrof . fe i m . 37. 
^ d a f i n c ^ ú t i d e tena^irginea natüs eft,' hrt-
flus de matre rirgine procreatus,i¿Ííns matet-
nnm folum nldhm JíijJum f»erat}¡fii(ts mattr 
n m fecretum^niinquam eft concupifeetia M o . 
latum.t^tdam Dei manihus plafmatur e limo, 
c h r i ñ u s Deifpiritu formatur tn \texo. I d e m 
M a x i m . h o m i l . 3.de N a t i u i t . Irenac. i i b . 3. 
cap.3 i .Baí i l . l fa i .7 .Sccüda f u i t M e i c h i f e . 
dech f inepátrc, c r fine m<itre , v t notatur ad 
Heb r^ . 7 .quia Chriftus v t Deusnon ha-
ber matreni ,& vt homo patre caruit . I t a 
L a f t a t . l i b ^ . c a p . i x . 13.14.& fupra.q. zz . 
p lu r a in hancrem adduxi . Te r t i a e í l jv i r -
ga Aaron.quae floruit^Numer. 17. I ta A u -
Q guftin.fermon.18.de tempere , Bernard. 
hom.z.in MiJJuseft. Quarta eí l , lex d íg i to 
D e i feripta m tabulis.Deuteron .9. I t a A u 
guft .fupra.Quinta ex eodem eft^ywzj que 
tn eremo térra produxtt,CUÍUS femen in teMam 
arator nullus í n d f vi t . lüxoá. i ^ S e x t a , V e l -
lusGedr^onisplenum rore coeleíli vniuer-
fam terram irrigans,Iudic. (S.vnde Pfal. 71. 
dffcendet [¡(Ht piuuia in \e i lus . Ita A m b r o f . 
í e r m o . r 3.Bernard. homi l , 2. in M i p a «R. 
Sép t ima . Rubus ardens incóbuftüs , Exod . 
3. v t bene Gregor N y í L i n vita M o y fis,fci. 
y . & . late Bernard. i n fermo. sií/num Mjag-
num.Sc op t imé O r i g e . H o m i . r . in varia lo-
ca, vb i alia congerit. Octaua^mnes mulie 
res fterilcs, quae miraculofe conceperunt, 
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Quar tum argumentum eí l abEcclcfiae 
authoritate^cSc tradi t ione.Omnia enim co-
c i l i a , qu-ie de Incarnatione diíTcrunt) hoc 
in p r i i u í s f u p p o n u n t , & def in iunt , v t i n 
Conc i l . í iphe í i . Chalcedon, quinta & j f c x -
ta Synodis.Concilijs T o l e t a n i s . i . 6 . & . i i . 
& in alijs país im videre l i c é t . E x P a t r i -
bus v e r ó ^ u a e adduximus , fatis eíTc pof-
fent:fed practerea d e í i g n a b i m u s n o n n i j l -
la praeciariora oca^vt eft i l le Nazian.orat . 
5 i.quse e i lEpif t .priraaad C ledomum,d i -
centis: Si qms GhrijÍHm per Firginem t A n q u í 
per canalemflíixiffe, non autem in ca d iu iM 
Modo,(jftid ab fcjut opera M r i , humano , ¿¡uta 
jttxra pariendi confuetudinem, formcttitm effc 
dixerit,(tthetis f^6c Aug .Epi f t . ^ . ad quam 
ipfelef torem m i t e i t i n Enchir i .c . 34.FUI-
gent.lib.de Incarnat. & G r a t . c a p . 6.1gna-
tius epiftolis ad Magnefsianos, & Smyrne 
fes .Ciernen.lib.7.conflitu.cap. 3 6. Ambro* 
de inftit .Vírg.c. 14 .Hilar .I ib 10. de T r i n i , 
vbi dicit.vocari Chriftum^Primae ad Co-
rinth. 1 ¿.hominem cceleftem : propter C o n , 
ceptionem ex Sp i r i tú S a n í t o ^ o p t i m c T c r 
tulianus i n Apologet.c .21. 
Q u i n t ó , v t hoc n iyf ter ium fuadeant, & 
credibile faciánt , vtuntur Sanft i varijs 
excmplis ab ipíis naturalibus rebus p e t i . 
tis.EuodiusEpifto.3.ad Auguft.quae habe-
tur i n fine fecündi t o m i operum Auguf t i . 
v t i t u r cxemplo vermis^qui ex l igno , ex 
quocoalefcit fine fexus commiftione ge-
neratur ,& accommodat i l l u d P f a l m i , Ego 
fumyermiiyCr non homo. E t í imilia exem-
pla animalium^qu-e fine cornmií i ione ge-
ne ran tu r^conger i tLa^an t . l ib^ .cap i . 12. 
6 AmbroCl ib . ^ .Hexa rae rün^cap . zo . fpe -
cialitcr v t i tu rvu l tu r i s exemplo , dicens. 
Quid aiwitjtjui noñra folent ridere myficria, 
tHm audiunt¡qttod FirgogcneraUit ? nonead-
uertimní}qHod Dominus exipfa natura plur i 
ma exemfLa ante frtmifittfHibus fufeeptd I n -
curnutionis decorem p roha re t^ a ñ r u c r c t \ e -
titatem ? & íimilia feré verba habet Baf i l . 
homí .8 . Hexameron fatis p o í l m e d . circa 
il la vciha-yednc tntaqu* reptiít,8c i ncap i . 7 . 
Ifai.Auguftin.libro de bono coniugal i , ca-
p i t . z .&l ib . 3 . d emi rab i i i b . facrae Scriptu-
r.-e.cap.z. 
Sextó^adducuntur rationej , & conie-
fturíe : potifsima autem ratio,. & á priori 
c f t D e i voluntas , & omnipotentia , cui 
nonerítimpofsi'nileomne ^erbum J Vt Ange-
lus d i x i t : uCGÍlendifaciiépotell:: t ú m e x 
A a l i j sDe ioper ibus . t ú m q u i a n u I l a in hoc 
apparere p o t e í t contradidlrio, au t repug-
nant i» .Congruent i¿e autem funt.Prima^ne 
Chriftus^veieius humanitas ex v i Conccp 
tionis eíFetoriginal i culpan obnoxia . I d 
enim prseter dignitatem perfonx í u z , pa-
r u m q u é confentaneum Redemptionismu 
ner i fu i íTet . I taAuguf t i . l ibro . 3. de peccat. Jugufl, 
ment .capi t . ix.Fulgent .de I n carnatio. & Fuigent, 
Gra t . cap . 4 .D .Thom.h ic .Dix i a u t é ( C h r i ^ - ^ f • 
llus^vei eius humanitas) quia ( v t tradlat 
Anfe l . l ib . z . cu rDeus homo.cap. 1 6.)qua- •¿"I"** 
t e n u s C h r i í l u s í i g n i í i c a t D e u m hominc, 
quacunque ratione conciperetur, non po-
tuiíTet or igínale peccatum contrahere, 
quia hoc i p f o , quod conceptio t e í m í n a -
retur ad diuinam perfonam.ab il la fanf t i -
ficarctur,omnifquc macula peccati exc lu 
deretur. Hoc tamen eíTct ratione vnionis, 
B qua non obftante, íi Conceptio cíTet ex fe 
mine virí , conf ídera ta vi ipf ius , & c o n d i -
done i l l ius humanitatis ^ v t in te l l ig i tu r 
prius natura formara, q u á m vni ta V e r b o , 
de fe e í le t obnoxia or ig ina l i cu lpe ,¿c i deó 
non decuit I i uman i t a í em a Ve rbo a í fume 
dam per huiufmodiConcept ionem exifte 
r e / é d per a l iam) quar ab i n f í u x u or ig ina-
lis cülpac prorfus e í le t aliena , v t cieganter 
Anfelmus profequi tur l ib .de coceptu V i r Mfelm. 
g i n a l i á cap.i i . v f q u é a d . iS .Secundó^quia 
decuit D e i f i l i u m n o n humano, fed q u á í í 
d i u i n o f e m i n e ^ i d e í i S p i r i t u Sanólo con- -
cipi.Ira S .Maximus, ferm*3. ^e Natiulta4 M¿x;m. 
Domini^ck T e r t u l . l i b . de carne C h r i f t i . c. Tertul. 
n .Damafcen.et iam l i b . ^ . c . x . & Chry fo . lUmtjce, 
h o m i l . i . i m p e r f e f t í i n M a t t h . d i c u n t , Spi- cbi:yJ0fi-
r i t u m Sanftum in Conceptione C h r i í H 
fuiíTeloco feminis:& D.Tho.infra,quaefl:. D-Tbo. 
*" 3 a.arti.z. Q u i tamen modus loquendinon 
placet HieronymOjEpiít. i y . aá Damafum Hieronj. 
de explanatione fymb . tomo . p . ^íi tamen 
i l l ius e í t ) cuius fententia vera eft, loquen-
do de feminepropr ic , vel vt e í l quid deci-
fum ex fubftantiapcrfonac operantis, vel 
vt habere potefl: rationem cauGc mater ia-
lis. A l i j , vero Patres loquantur de femine 
tantum,quoad v i m e í f e ^ i u a m , quam d i -
c u n t i n hac Conceptione per Sp i r i t ü San-
£tñ fuppleri debuille. i ertiam coniectura 
pofui tauthor imperfef t i i n M a t c h , homi . 
i .hisverbis. Ñeque enim dignum e r t t t f v n i -
genitiis D.ei>nopropter fe, fedpropter hominc 
nafcens,more nafceretur fjHmann , homo enim 
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¡i HS aiaem na tus tftjtó fanet corraprionem.Sír A. 
cut etgn non eft covjcqucns^t corTHftihilis ho 
mo ex incorrufTibiltttiteyirginitatis nafcAtur, 
Jic non erac conffquens^tplius Dei \ yai idio 
nafcrhatnr >f corruftibilitatem fanArcr,ex cor 
THptione comiigij ntfcfretur.Quarta eíTe po-
telt.cjuia dccuit .vt í icut mulier ex íblo v i . 
ro ficta c i án i ca v i ra l iquis CK fola mulie-
ye procrcaretur. I t a Cyr i iLJero í 'o ly in i ta . 
catechefi. i z .p ropcf inem, ScDaniafcen. 
lib.¿t.c.i ^ . A l i a s r a ú c n e s propofuit h i c D . 
1 lio.rar:s congruenteSj&probabiles, qu e 
i n co legi poíTunt, de qua: ab eodem afterú 
tur in í r a .q .3 i . a i t . 4 . 
Contra hanc concluf ioncm^prxter p r i 
m u m 5c fecundum argumencum D . T h o . 
i n art. i .quae contra i l la dire^té procedunt, 
& ab i i lo íu í í íc ient i fs imc foluuntur ) n i -
h i i v i d e o c x Scripruris obijeí poflc:cx r a - ^ 
tione vero übi jc i tur ;quia fequitur Conce-
pt ionem C h r i í l i j n o n fuiíle naturalem:fed 
fupernaturalem, confequens autem, prac-
te rquam quod repugnat Ambrof io l i b r o 
delncarnatio.Domi.Sacramento.capit .6. 
videtur p l a n c f a l í u m , quia alias C h r i í i u s 
non fuillet veré conceptas humana cocep 
t í one .Re fpcnde tu - , potius A m b r o f i u m i n 
iüo loco aperré docerc fupra naturam f u i f 
fe, V i r g i n e m conc ipe r e í i ne femine v i r i , 
Sccsteri fancti hoc ponunc ín t e r magna 
D e i miracula . P r x f e r t i m Eutychianus 
P a p . e p I Í L i . & Anfel .di¿lo lib.de Conccp 
tu VirginaiijCC l í a i .y .v t í ingulare .ac d i u i -
n u m fignum pon i tu r , íLccefirgo cóncipteíz 
(5c Ange lusLuc. i .v t notaret hoc eíTe d í u i -
ne omnipe ten t ix opuSjdixit, «^M non trie 
wtfofnhile ¿vud Deum omne yerhnm. E t r a - Q 
t io cft manifefta^quia p r inc ip ium, & mo-
dusillius CocepriOnis fupra naturam fue, 
r u n t , quanquaraterminus i l l ius Concep-
tionis^éc materia,ex qua pe r f e í i a fu i t ^na -
tural ia fuerinr. Ec hoc modo ait A m b r o . 
íüus multa in i l la Concepiione fuiíTe fecun 
dura naturam^quia fciiicet corpus per i l la 
formatum naturalefuic , & diípofitiones 
habuit humano corpori connatu ales, & 
i n vtero matris n a tu ra l í modo incepit ef-
fcjSc nutríri,Se eod^ fenfu veré fuit C h r i -
l lus conceptus humana cocep t íone quoad 
iT)aferiamJ& terminum , non quoad mo-
dum, & p r i nc ip iumef f í c í en s , v t d i f t u m 
efl .Et ex ijs mag's explicata manent , qusc 
V.Thom. D . T h c m . docetad cjuartum, 6c q u í n t u m 
e íu fdem ar t icul i p r i m i , qusE ad kac etiara 
jímUof. 
I *ui , 
Lttv. 1* 
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c o n c l u f i o n l m pertment. 
E x hisdico fecundo, B . V i r g i n e m con-
c ip í endo í i l ium non amií l í le v i rg in i ta tem 
fuam^nec vl lam Lbidinis volupiatem fen-
íiílcrhaec cóc luüo c i i etiam articulus fidei. 
Se continetur in fymbolo , & in Sc r ip tu -
riSj ac Patribus í u p r a citati¿* E t fequitur 
ex prsecedenti : non enim erat Sp j r i t u i 
S a n í t o n e c e í l a r i u m Virg ina le c lauí í rurn 
rumperc , v t opus fuum polTet pe r í i ce re , 
quia non operatur co rpóreo ó rgano , & 
íubí lant ia3ac virtus c i u s i n t i m é eít vbique 
prarlens, vt m i operan pofsit hne vlia in-
teriaecntis corporis o iu i Í j ene .De inue jnon 
decebatSpiri tum Sanftum huiufmodi ef-
feftum fine vlia caula, vel vtiiicare ope-
rari^nec motum aliquem inclecentem , aut 
concupifeentiam excitare , quín potius ip 
ÍO obttmhrante3 origtnalis yet-er ti incpndi m 
cxrinflum efíyVt C y p r i a n . d i x i t feimo. de 
Nat iu i ra t .&: B e r n a r d . I a t é i n f e r m o n i b . f u -
per Mijíjus cfi. 
S o l é t v e r ó occaí íone hac fcholaRici in-
t c r r o g a r e , y i r ú m n a t ú r a l i t e r pof^it V i r g o 
c ó c i p e r e , D e q u a r¿ videri poreft D . T h o . 
quodlib.^.articu. 18. Richard, in . 2. d. zo . 
de Maifi l .queí}. J 3 A b u l e n . o p u í c u l o circa 
i l l a verba l i a i . 7. Btce fcirgo concipiet. M i h i 
enim no eít in animo rem ab iníHcuto alie 
naradifputare.l i lu l enim certifsimum eft, 
fine vir iü feminejnon poíl'e na tú ra l i t e r ha 
manam perfici C o n c e p t i o n e n i . q u í a foemi 
na^vel nul lam.vel infuff ic ienté haber vim 
humanac^eneracicnis effeclricem. 
E x hac vero conclufíone í imul cum pr^c 
cedeti ^ colligo cum Bernardo in fermone. Betutrct, 
SignummdgHumJllttd moíéSHifsimu t&dium, 
jHO omnesgrdHida Uhorare nofcttnttir, folam 
illdm non fenirt^e,(jUiZ fola ftne'yolti^tAts con-
cefit Q u o d eleganter prius dccuera tAug. jíngufi, 
ferm. 1 i .deNatiuit .dicenSj^/cTá funtMfee 
nullum nouit^'irginis confeientia, cum 
ejjetgrauida, fa ¡u hri l cuita te fldudeh+t ¡ l u m c 
enim.ejuodintra, fe hahi'atypondus húhere non 
fnterat.QuT verba vfurpauic criam Fulge. Yuleen, 
fermo.de L a u d i b . V i r g . 
Contra hanc vero fecundara conclu í io- ohieBlo: 
ñ e r a procedit t e r t ium argumentum D . D.Thom, 
T h o m s fundatum in verbis Paul i ad Ga-
lat.4.»í//?f Dettsji í ium fuum fatlum ex mulie 
re:faftKm,emm perinde d i t t u m efí ac con-
ceptum,vtnorauicTerrul . l ib.de Velandis rertul. 
virginib.c.6.<5c Ambrof . l ib . i de fíde, cap. ¿ímhvf. 
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fufccptionem. Idem fermone quin to inPfaU 
118 Auguft . l ib . i^.contraFauft .c .7. A l i j 
vero Patreslegunt « ^ « w He muliere^'tQy 
p r i a n . í i b . i . a d Quir in .cap .8 .& I ren . l ib . j . 
cap. 1 S.cjuod cantundem valet, p r ^ f e r t i m 
íi ad Nat iu i ta tem i n vtero referatunqua-
quain eadem diffieulras íír de Nat iu i ta te 
ex v te ro^u ia ( v t dicemus) et iam il la fuic 
ex virgine. Refpondetur cum D . T h o m . 
nomeu mulierts, non elle n o m é corruptio-
n i s /ed fe^us.Vnde Angelus.Luc. i.ad M a 
r iam ingreíTuSjante qu m concipereceara 
tac i té mu;ierem voca^dicens, BentdiÚa ttt 
in fnftlíprih¡is,Cc\xinter mfdieres,\'t l e g i t , & 
norat Terrul . fupra , & ídem notari potefi: 
i n í imií ibus verbis Elifabeth.Luc.i .fic e t iá 
Luc . o.de M a r t h a quam virginemfui íTe 
Eccleíia U-adi^á'ichur ,mulier qmedam Mar-
tha nomine excepit tllant in domu ((Htm , i m ó 
candem eíle niulierera i l lam q u á m D o m i -
nus :•. f l uxu fang ilnis far auic , opinatur 
Ambrof . l ib .de Salomone.c f .ka etiam Ge 
neCi .& .^ .Eua í i a r im acformata efí:} c ú m 
adhuc virgo en^t,w«//í 'rappellatur3 v t no-
tau ' t A u g . l i b . d e í i d e contra Manich-C. 12. 
&-rermov63 de ve rb i sDomin i . H i e r o n y . 
contraEluidmra. O p t i m e O r i g e n . h o m i l . 
8 . in Lca i t . V b i pt íc te iea a í iue r t i t ^nomen 
«!«//rr/'í,eíIe poí le nomen s ta t is , íicuc yfa 
ñ o n ío lum figniHcat mafcuiinum fexum, 
fed interdum cennotat maturiorem <~ ta-
t em.qur pubertatis anuos excedat: fie, i n -
quitjv.-w/zfr frgnificat fccrftinam prouefta ¿ t a -
tiíjctm ad matrtMonium hahifem.Quoá nota 
u i te t ia C y r i l . l i b , S . í n L e u i t . i n pr incipio , 
& patet ex Cenefa ¿ . s i noluent mnlier fe -
¿jHimtiCrc. c ú m t a m é illa í ine dubio v i rgo 
futura e í le t , apra vero ad nuptias. Et hoc 
modo incelligi p o t e í l ^ u o d T e r t u l l i , fupra 
d ic i t ,Maríam vocari ^«/ícrew .propter def 
ponfationem curn í o r e p h , & q u o d ait A u -
guft 'n .vocari wfí/KrfWjpropterfílij Gonce 
ption?. Addodeniq, fórraire a l lu f i í r ePau-
l u m a d l o c u m Gonef. 3. fnimicitias ponnm 
ínter te .fy m'di:rem, v t fignificaret ^ Beata 
V i r g i n e m eíle i l lam expedatam mulierc, 
qus falutem mundo erat allatura:ac p r o . 
pterea ( ingulari ter , & per antonomaí i iam 
mulier appellari potcft.vt fupra etiam díf 
put . i . fe í l . i.notatura efl . 
S E C T 1 O I I . 
V t r t m B M a r t a f t l m w p a r i e n d o , '*Vff~ 
g m u u m a m i f e n t . 
S e d . I I . 8 9 
A T ^ R i m u s error in hac qu^ftionc fu í t 
3 Beatam V i r g i n e m , quáu i s in Conce-
^ pt ionefí l^i vi.'go permanfei i t , i n par 
t u tamen v i rg in i t a tem ami l i l i c . lea íenfíc 
lou in ian . Quanquam cn im Hieron. l ibr is 
contra i l l ü ^ u n c eius l a p í u m tacueri: . A u ^ a ^ n 
gufHnusramen iliins meminic Kb.de iierc-
í ib . c . 8 i .& üb . i . co iura lu l ian fere in p r i n -
c ip io .vb i d ic i t hüc hi-reticum ita íení i í le , 
A'í chrifium en** Manich^isphantafma c>e¿e 
remns,J¡ mattis incorrupta Yirginirate dtccrt* 
mus íu.or/^w.Hteiufdem erroris, táci to no , 
mine lou in ian i , memln i t Ambrcf . ep i í lo . 
8 [ . e x c p i í i o l a tamen.So.qi^cl l Syricij ad 
A n i b r o f . & i e x I ldefonío i ibro de V i r g ' n i . yímbre[, 
Mar.c . i.fatis col l ig i tur eüdem lou in i anü \UUfo». 
fuiíTe huíus híerefis authorem. Q_ié portea 
fecuci íun t i n G e m i a n í a harrétici á i í i ' L o l 
•g Iiardi^quorü dux f u i l Gualterus, v t T r i t -
themius refert in chronIco3annü mil lefimo 
trecentefimo déc imo quinto . EtSander, San¿l1 
l ib .y .deui í ib .monar .h .e re f . 163. vbj d ic i t . 
P r o t e í l a n t e s hoc tempore ídem fent ire , 
TTncle hxrer .87. <5c. z 19. refert Buccerum, 
& Molinaeü i n e a n d é incidi í íe P o í í u n t i n 
huius hícrefis fauoré citariquardam di¿í:a 
Pa t ium^qux in fequentihus exponemus. 
Secunda fententia hic referri poteíí: ex 
Durado ,qui cúm re«fle de V i i w;initate M a „ , 
n x fentit ,quia tamen putat her í no po í l e , 
v t d ú o corpora fefe i n vno loco penetrent, 
dici t j f ieri potuiíTe incorpore fandiís imae 
V i r g í n i s , v t parere poíTet ,part ium , <Sc na-
tu ra l ium v ia rum cí i la tat icnem fine r u p -
tione tamen aliqua,vel diuif íone, ü c u t A u 
guf t in . l ib . 14.de Ciuita.cap .z6.& D . T h o . 
C i . p . q . p S . a r t . i . a d ^ . e x i l f i m a r ü t , fu turam 
füiífe hominum natiuitatem i n í l a tu inno 
centir^fi duraret.Et h a n c D i K a d i epinio-
nemPalud.dlfl:i .44 .q .3 .art .3. probabi lcm p j^ fa 
exíft imat^licéc contrarlam vt tu t io rc am-
p l e í l a t u r . V t veritat? definía mus fuppo-
n e n d u m e í l B . V i r g í n e m veré , ac p ropr ié 
p e p e r i f í e C h r i f t u m ^ q u o d i n f r a . q ^ t . con-
Í H t u e n d u m e í l . 
Dicendum igi tur eíl p r imo. Beata V í r - Ma1'J4-n 
go pariendo f i l ium.virgini ta tem non per- H v i r ^ 
didicfedintegerrima^prorfufque inconta . p w m j i i , 
minata permanfit.Probatur p r i m o , vnico 
Scripturre tefi:imon:o,aliud enim in feque 
remfeft ionem omit t imus. Ifai.T ig i tur . 7. ifaú-j, 
dic i tur . fcce^úeo cociptet^pariet: E x qui-
bus verbis m y f t e r í u m hoc confirraant Pa-
tres orones Graeci^óc L a t i n i . Irenar. l ibr .3 , irenA. 
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contra h z r c f . c . q . í S . 2i.x4. & l ib . 4 . c . 
4 0 . l u l i i n . i n Dialogo contra T r y p h o n . l ó -
gc p o i l in i t íum.Eufcb . l jb .y . de demoftra. 
cap .x .& lib. j .hift .c.S.Epiphan.haercf^o. 
p r o p e í i n c í n , & hxref .77 . in Epiftola A t h a 
naííj ad Epií lccum.ejua i b i refcr t .Grcgor. 
NyíT.orat . in f a n í t a m C h r i f t . N a t i u i . circa 
p r inc ip .Ba í i l . homi l . a j ' . d e humanaChr i -
íli gcncratione^& in .7 .caput I fa i . T e r t u l . 
l ib.cotra Iud20S.c.9.& l i b . de carne C h r i -
í l i . c . z j . i n f i n e j & l i b . 3.contra Marcio.c .3. 
C y p r i a . l i b . i . c ó t r a ludaros.cp.Ruffinus i n 
e x p o í i t . f y m b . O p t i m é Hiero . i ra i .7 .& l i b . 
1.contra l o u i n . circa mcd. A m b r o f . d i í l a 
Epift.S i .Auguft . fcrm.x .&.4 .de Nat iu i t a . 
Duobus tamenmodis cludi potefl: hoc 
t e í t i m o n i u m ^ p r i m ó negando cuHebraeis 
prophetiain i l l am d i¿ lam eííe de C h r i í l o : 
t ú m ^ q u i a n e q ; Emmanuel appellatus eft: 
t ü m etiam quia ñ e q u e infans pugnauit c5 
tra Regem A í í y r i o r u m , nec accepit v i r -
tutem Damafci jaut fpolia Samariac, quac 
omnia ib ipracdicuntur .Quod fiillis o b i j -
cias.quia nullus alius nat9 eft de V i r g i n e . 
Refpondent concedendo : negant tamen 
i b i efle Icgédum virginem pa r i t u r am, fed 
puellam^iue adolefcentulam,quam í ign i -
fícare d i c ü t H e b r a i c a m v o z t m . x i l i n a , íb í 
p o í i t a m . V n d e ipíi adEzechiarn ,& matre 
cius prophetiam accommodant. Sed p r i -
m 6 , euidenter conftat accommodationem 
Iianc ftare non poíTejquia Ezechias, v t m i 
n i m u m n o u é annis pr iús natus erat, q u á m 
hoc Ifaias pr^diccret^vt ib i H i e r o n y . ofte-
d i t . S e c ü d ó ^ v o x , ^ / » ? * , i n alijs locis Scrip 
turae v i rg inem í ign i f íca t , nam Genef. 24. 
Rebecca,tyí/w<íJdicifur ante defponfatio-
nem^vbi Latinus interpres reé^é ver t i r v í r 
ginem^neque altera í ígnifícatio i n Scriptu 
ra i n u e n i e t u r . I m ó ait Hieronymus íignifí 
care hác vocem fpecialitcrVíV^i/íé iam nup 
tui <íf>tam,\d eft3quc ad conuenientem seta 
tcm iam peruenit. D ic i t u r etia í ignificare 
yirgincm ¿ b f c o n d i t a m . S u n i quoque.qui d i -
cant v o c e m ^ / w ^ a b f q u e afpiratione ferí 
p t z m ¡yírginem nubilcm í ignificare , ramen 
cum arpirationc^prout hoc loco eft in He 
b r e ó l a . q u ^ z r g o fempermanet í ignificare. 
Adde Septuaginta interpretes, <5c Chaldai 
cam paraphrafin^VzVgz^íw, vertifle. Te r -
t ió ,n i í i ita exponatur / r iuolum eft, <5c n u l -
l i u s m o m e n t i í i g n u m , quodar tu l i t P ro-
pheta.Quale enim íignum .aut quam admi 
rabile p rod ig ium éf t , quod adolefcentula 
B 
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corrupta filium pariat? Q u a r t ó j H e b r s o -
r u m conief turz illos potius conuincunt, 
quis enim vnquam fui t Emmanuel practer 
C h r i f t u m s qui veré fu i t , & appellatus eft, 
Nehtfcum /?(r«j.Propheta enim rem potius, 
& f e n f u m , q u á m m a t e r i a l e m vocis appel-
la t ionem contemplabatur. Quis etiam i n -
fans D a m a f c u n i j é c Syr iam debellauit prg 
t e rChr i f tumjnon quidem i u x t a corticem 
literac,quíE fine f p i r i t u occ id i t , & in nu l lo 
homine reperietur impleta ( v t b e n é T e r -
tulianus notatjfed metaphorico fenfu,quá 
uis adliteram intétOímundum, infernum, 
& vniuerfam dacmonis poteftatemjin ver . 
bis i l l is in te l l igendo. 
SecundaeuafioeftHaereticorum ( q u i - o h e ñ i ; 
busErafmus fauet^dicunt enim, c ú m v i r - Zf4m* 
go paritura d ic i tu r , non oporterc i n t e l l i . 
g i componendo,fed diuidendo, nam, qusc 
fu i t v i r g o , par ie t , non quod v i rg in i ta tem 
i n partu retineat. Propter quod etiam l a n - íénjen, 
fcn.in concordia Euangelica,caplt. J.dicic, 
ex folis verbis Ifaiae non conuinci fatis V i r 
ginem par i turam permanendo v i r g i n e m . 
Sed in pnmis ( f i h?c verba, quoad par tum 
i n fenfu diuifo in terpretantur)et iam quo-
ad Conceptionem e r ü t e o d e m fcnfuintel-
ligenda,quia eodem contextu dicitur, Ec~ 
ce rirgo concipiet, CT partet: confequens eft 
abfurdumCvtargunientum fupra indica-
tum conuinci t . )Nam quale fignü,vel p ro-
dig ium éíret,vt,qu:e fu i t V i r g o , concipe-
ret ,&pareretsquoargumento faepe v tun-
tür Sánf t i fupra c i t a t i . S e c u n d ó , i t a e x p o . 
fu i t hunclocum Matthaeus.cap. i.dicens. M4tth¿ 
Hoc autem totumfaftum í/?, 'vf adimplerctur, 
ífHod diclum efi a Domino per Qrophetam d i . 
centem,ecce \irgo in ytero hahebit, & pariet j i -
l íHtnyhi apertc í ignificat p raed idü eíTe ab 
I f a i a . V i r g i ñ e m permanentem integra, co 
cepturanijÓc par i turam. A í f e r t e n i m hoc 
tef t imoniumIfai? ,vt Coceptionem C h r i . 
fti ex Sp i r i tu Sanfto confirmet.Vnde m u í 
ti in te l l igunt i l la non eíTe verba fo l iusEuá 
gelift3c,fed Ange l i loquentis ad lofeph, de 
perfuadentis mira V i r g i n i s Conceptione. 
I t a C h r y f o f t . T h e o p h y l . E u t h y m . h e n x . chTyf0l*' 
lib .4 .contra haeref.cap.4o.Optimé A m b r . rhc0Phil* 
c p i f t . 8 i . & Aug . f e rm , i 4 . de N a t i u i t . q u á - ^ ' J ™ ' 
quamHieronymus,&: Anfelraus indicent j imy0^ 
elle verba foliusEuangelifts, quod ad p r x AutOft, 
fentem quaertionem non mu l tum refert. Hierony. 
Secundo, adducipofTuntinconclufio- ^rtfel, 
nis conf í rma t ionem nonnullae ex figuris, 
& 







Se ilijs obfeuris indicijs , quibus fupra d i . 
x imus v i rg in i ta tem M a r i s fuiíTe a d ü b r a -
t am in Veteriteftamento. M u l t a enim non 
fo lum de Conceptione, fed eriá de partus 
tempore procedunt. Axcommodari et iam 
P j J . i i . folentverba Pfa l . a i . r« CS^HÍ eMraxifHme 
VfWfrfjfignificatur enim ( i n q u i t C y r i l l . 
CjvdMro, I e r o f o l y . C a t e c h c f i . i z . ) m i r a b i l i m o d o , & 
u diuina v i r tu tede vteroexiuiiTe. Vnde A u 
' gu.Epif t . i ac.c. i x.2«/'¿¿íy?,inquit,f« es^ui 
extr , íx iñ¿ me de centre, (i ad ipfnm lefum de 
Firgtne procreatítrefenur* aninde ftgnificare 
\iol(iitp4rtum^irg:n:sfcrnaca \irginitate mi 
rahilh>t cum Detisfeciflc dicitar^tiod üUc mi 
rthiliter faSlú ejl^mmini incredibileyideatur* 
T e r t i ó , t rad i tur hzee verífas á Patribus, 
& ab Eccleíia definita eít. Loca funt eade, 
q u x i n prxcedent i feél ione indicata funt* 
Etfpeciali ter v ider i p o í l u n t L e o P a p . E p i 
ñ ó l * i ó ¿ i p . ¿ f & fermo ,4.&. ¿. de Nat ' iu i t . 
Hormifd .Papa i n E p i f t . i . ad luf t in ianum, 
Auguftum,cap.3.AgapetusPap.Epif t . ad 
h n ú m n m . f t n e Ferb i fotentia, inqui t , necCo 
ciperet f irgo^ec pa-rerít, C^finc\eritate car-
nis obuoluta pannis infant ía non iaceret. íde 
Damafce.lib .4 .c. i4 .Th£odorer. ferm. 10. 
de prouidentia. 
H í c etiam addi p o í r u n t P a t r e s , q u i d i cü t 
fuiíTe i n templo locum^n quo virgines fe-
paratae á nuptis orare folebant • & ad eum 
íbl i tamefTe accederé B . V i r g i n e m et iam 
p o í l par tum.vt videre l icct i n Baí i l . hom. 
de humana G h r i f l i g e n e r a . G r e g . N y í f i n 
í ímil i hom.Ong . trad.z6 . in M a r , C y r i l l . 
A lex . l ib . co t ra An t ropomorph i t . c ap i . 27. 
Theophy l .Ma t . 23 . qui d i cun t , Z a c h a r i á 
fuiífe inrerfedlura a íudacis^quód M a r i x 
integri tatem defenderet. 
Q u a r t ó , a d g c t i l i u n i pe r fua í i onem.v tú -
tur Pa t res te í f imoni i s etiam ex S y b ü l a r ü 
p r x d i í H o n i b u s , & hií iorijs Gencium de-
L i B t n . í u m p t i s , v t videre lice't i n La<rtantio,lib.4. 
Efijeh d i u i n a r . i n í t i t u t . c a p i . ó A . J S.Eufeb. i b ; 4. 
•^«W* de vi ta Conf tant invAuguf t ino l ib ro , i.dc 
confenfu H u a n g e l i í i c a p . n o . l i b . 18. de C i -
uit.cap.x oratione contra l u d i o s , Pa-
ganos, & A l í a n o s , qus inter opera i i l ius 
habetur i n tomo fex to . M u l t a e t iam con-
Ctnif. gerit late Canifius.lib.x.de Beata Mar i a . c . 
7.Sed í[)ecialiter refertEpiphanius i n v i -
ta í e r e m i s , Aegyptios a b i l l o Propheta 
d id i c i f i e , omnia i l l o rum í imulacra fuilTe 
cafura eo tempore , quo in A e ^ y p t u m i n -
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mina áurea tempore C o n í l a n t i n i inuenta, 
i n qua feriptum erat . chriftus n<t[cetnr ex 
FiTginc^Qmns D . T h o m . e t i a m m c m i n i t f e - O.Thom. 
cunda fecunda.q.2.artic.7.ad ter t ium , & 
alia etiam prodigia,qua£ ad eadem verira-
tem conf í rmandam Deus operatus eft ,atti 
g i t infra ,qusft .36 .8cBonau, tom.x. opuf. Bon'í,ie*' 
t r a í l a t u de q u i n q u é feíHuitat ibus pueri 
l e fu . cap .z .D .Anton i . i . p .h i í lo r i a l i , t i tu .J* ^wf0?,",• 
Abulenf .p io logo inGenef.c .7. jibHunJ* 
Q u i n t ó . r a t i o prxcipua eft diuina volun 
tas,quac fupponi thocnon implicare con-
t radi íVionem , nec cenfeo exped i r é nunc 
argumenta D u r a n d i dilfoluere , quibus 
impofsibfe eííe ex i f t imat , v tduo corpora 
l o c ü o c c u p a n t i a in eodein fpacio penerra-
t i u é ex i f t an t r tú ra quod difficil ia non f in t ; 
t ú m , q u o d alijs locis tradf an tur , & infe-
B r i ü s , c u m d e C h r i f t i refurreftione d i f p u -
tabimus • ea breuiter attingemus . P o i l u -
mus autem huius diuina; difpofit ioniscon 
gruentesradones afferre.Prima, quia non 
decebat D e i V e r b u m priuare matrem i n -
tegritate, quam facilé femare potcrar,per 
fícere,<5c confecra re ,cüm cftet Deus. V n -
de lgna t iusEpi f t . i 3.adHeroncm,df<?ff¿^, Igitdh 
inquit^crc/ííorm nen conf íe lo ¡fed peregrino, 
(y- admirando \ t i partu \tpore omniurn opi* 
ficcm,8c feré í imil ia verba habet C y r i l . l i b . 
5. contra lu l i an .non longé á fine, éc A u g u * 
fl:in.ferm.7.de N a t i u i . d ic i thoc m o d o f u i f 
J e natníTi ^'t eitm homincm tcli^rctur partus 
hitmanus , CT Ocum prob^ret arerna^'irgini-
í-áj.Propter quon Proculus Cyzicenus, ho prondtts 
mii.de C h r i f t i N a t i u i t . i n C o n . E p h e f . t c m . Cyi^n. 
6. cap.7.íic argumentatur. s i c a ) qu^genuí t 
Q Virgo non permanfit i ñeque is ^cjui njttus e ñ , 
alifid^uam pttrus homo extitttMi eodem mo 
do argumentaturTheodotus Ancyranus , ffadioWH 
i n eodem C o n c i l . & t o m . c á p . l o . & i n a p - jtncyMn,. 
pendice.^.capi.z.dcniqueLeoPap.fermo. Leolap. 
1 .de Nat iu i ta .propter í ianc caulam d i x i t : 
Nec damvum credit pudúr i s^e ígeh i t r i já tnox 
futura, & infra : Mérito Firginca integritatl 
mhi l corrtiptionis intulit partus falutis • cjui* 
cn¡todta fuit pudoris editio\erit<ttis .&í fer.2. 
Nouai inqu i t , natiuitategenitus efi ñutas ex 
yirginesftne materna integritatis i n i u r i a ^ m a 
futurum hominum Saluatore ttlis ortus d é t e -
b.it,^ui O0 tn ¡e hnberet humana fuhftatia: n* 
turamyO" hum¿n£ carnis in^tnnamét^ nefeí-
r f f ,&infra , iVo« cogitetur parientis conditio, 
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^n'oUhctt, crpotcrát ,** ínrra. Oporívit } i n ~ A 
q m t ^ t primamgenj'tricis irttegi itatcmnafcés 
incorrHptto cuf iod irc t^ complacitti fihi cUu 
SirumpíidoriSjCrpinñitdt is hofpitíum diutni 
Spiritus virtus infufd ferudret > qux ñ d t u c r d t 
dc ieñd erigcrc^afrdíla f o l i á d n , 07* fuperddis 
edrnis ilhcebris mnUlpiictta pudicitid dond-
reYírtutis^'t^irgmitdSiíiUiC in altjsfdlud non 
poterdt sjfcgenerdndoyfieret indlifs imitabttis 
confirendo}rendfcando, Quibus vl t imis ver-
bis a l í am coniefturam indicar, quam a t r i . 
g i c e t i a m G r e g . N a z i á . o r a r . j S . d e N a t ; u i . 
i n princip.dicens.C^r/fl wj ex r irg ine , multe 
res^irginitdtem colite^tmdtrcs C 'h iñ i cffe 
O^/>ZVÍV, E t in f ra Taris p o í l med. íimilé alia 
racioné innui t his paucis verbis. E t procred 
t ioním honore dffici, Cr yirginitatem prdferri 
oportebdtSic eciam Ambrof.Epift .S u spc~ 
cid le fibt donú^trginitdt is chrijfus dfgit s ZT 
inttgritdtis munusexhlbait¡Atque ipfe reprd. 
fenrattit,(jHodelegit tn w.tírí.Et C y r i l . l e ro-
hlySZzXtcheh.v.^Ndfcebdtftr^tyvgines fd 
ceret:Multo ergo m¿gis dtbuit V/r^rWw confer 
udrecorpus.Augn.fer.i i.de rempore, dili* 
gamits prd ómnibus cdRitdtem.yuiayt p l a c r e 
hdnc fibi c h r i ñ u s ojiendcretypHdicitidm >fír/ 
'virgindlis elcgit.Ez l ib , de S a í l a v i rg in i r . c. 
4 .chr iñf*s ndfcen do de rirgine approhire \ i r ~ 
ginitdtemmiluit^Hdmimperdre. Eandem ra 
t i onéacc ig i cDamafc . l i b^ .dc f ide^cap . z I» 
V l c i m á randem addi potefl: ex Ireneo l i b . 
j . c . 5 5.<5cFulgencio ferm.de dupl ic i C h r i -
f t i Nat iui .quia ficuc ex v i rg 'ne i in i t iú fum 
píic humana nacuríe r u i n a , ira decui t , ve 
per V i r g i n e m falus hominibus aduenirer. 
Sed obijei porefl: quorundam Pat rum 
doctrina , qui dicunt Ch r i f t um nafcendo 
vuluam matr isaperui íFe, quod pucanc fin-
guiare fuiíle i n V i r g i n e , quia alijs mul ie-
ribus aperitur vulua in Cocepricnc, V i r g í 
n i i n p a r t u . E t ita interpretantur legem 
E x o d . 13.(5c N u m e . g . l a t á : Omncmdfculinu. 
adapericns^uluan^fdnclum Domino \ocabi-
tur, intel l igcdam eíle fingulariter de C hr i 
l lo . I ta Epipha.H^rcf .78.circa finc,í//f y^?, 
inquit.^«/"Ví>r apfttiir^terumm.itris. C h r y -
f o í h G r e g . N y í í e n u s , & Amphilochius ho-
miliisdePurifica::one,feu deoecurfu D o -
min i .Or igen .homi l . 14 i n L u c . T h e o p h y . 
Luc.z .Ambrof.r^b.z . in Luc.cap.de Circfu 
cifione^Sc oblat'one Saluatoris.Obfcurif-
í ime acdur i f s imé Terru.Hb.de c . i rneChr i 
Hi,cap .x3 ,vbi ad;!ir,idso Paulum d ix i f l e , 
fdclum di muliere^ncn de Virgine^quia ag~ 
A r t i . I . I L & H I . 
ftouit addpertce y^lud mptidlem fdfsionent. 
Q n x tef t imonia, ita v t i n cortice fonant, 
incel lexi í re í& credidiíTc videtur Erafmus 
L u c . x . & i d e ó m a l c de hoc myf te r io fen-
fiiTe. 
D iccndum vero e í l ^ í n S c r i p t u r a f a c r a , 
claudere yuham p r o p r i é fígnificare infoe-
cundam^&fteriiem reddere, vel relinque-
r e a l í q u a m f o e m i n a m ^ v c c o n í b t Genc.xo. 
ac^.&.jo.Sc.i.Reg. 1. ig i rur rf/wV^ \-uludm 
¿con t ra r io f ign i f i cab icconfe r rea l i cu i foe-
cundicacem. I n hoc crgo fenfu exponendi 
func Sant l i Patres, cum dicunt C h n f í u m 
aperuijje'yüludm nut r i i t \ deft ,dediffeil l ifoc 
cunditatem^quam nul lusa l ius í i l ius macr í 
fus conferre po tu ic . V t u n t u r autem i l la 
mecaphorajVcdeclarencparcum V i r g i n i s . 
& Chr i f t i Naciuicatem vera, ¿k reale fuif-
fe ,ccnontantum phanrafticam ,(3cappa-
renrem^quam expofi t ionem fumo ex H i e 
rony.DiaI .2 .corra Pelagianos^'n pr inc ip . 
vb i í i c j n q u i t . Solus Chnjlus cldufas portds 
yuluxMrginalis dperuit,íjud taméddufo iugi 
ter permanferunt.Qu'ihiis verbis nemo(crc 
do^fans mentis in te l l ige t , voluiíTe dicerc 
H i e r o n y m ü , Chr i f tum prius rupifie clau-
ftru Virginis ,vregredererur, poflea vero 
il!udquafiaíTuiíFe.& in í l a t u m p r i f t i n ü r e 
ftiruiífe. H x c enim in íe l l igenr ia va'de ob-
tufa eí t ,& á menre rári Dof tor i sa l iena , & 
decori V í r g i n i s . a c i n r e g r i r a r i , & C h r i f U 
potéciejac maieltat i contraria, aperuit ig í 
tur porras relinquendo claufas^quia foccun 
dirarcm,vimquc pariendi dedic conferua-
ta in teg i i ra te .Acf iqu isd ice rc r , aperui íFe 
Chr i f t um fepulcrum fuum^laufum rel in 
quendo, quia ira i l l o claufo vfus ef t , ac fi 
eíTet aperrum, vreleganter expofuir A m -
philochius,hom.de Purificatione. S ice r i á 
d i x i t Eurhym.Luc.:.J 'o/«x chrifttts noodum 
dpertdmJiiperndt.Hraliter dperuit}(y claufam 
natúraliter con feruduit. S i c e r í a m Ambro f . 
Epift.8 i . i ra d i c i rChr i f t um ex iu i í í e de vre 
ro Virginis,/?c«/- dejua exiiiit de petrd. E x 
quolocofar is confiare porefl mens A m -
brofi'i.Er eodem feré modo expofuir Gre-
g o r . N y í I e n u m D.Thomas infra quefl:. 37. 
art.3.ad p r imum.Et eadé eft rario de alijs. 
N a m l i c é t T e r t u l l i a n u s o b f c u r u s f i t , t a m é 
ex iib.de carne Chri í l i jCap lo ja t i^ ; cóflac 
i l l u m de v i rg íneo pnrtu ref té fcnfiíFe. A d -
do vero p r imum i l l u m modum loquendi 
non eíFenobis vfurpandum fine fuffícien. 
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r ícus eft^ Sc facile potef l fa l fum fenfum ge- A. 
nerare. D e í n d e ü í a m e x p o í í t i o n e m prsedi 
£ i x legis non eííe l i teralemjfedmyft icam, 
p r o p r i é emmfilius adofertem\>iiltiítmó.iú-< 
tu r omnis p r i m o g e n í t u s communi modo 
natus, quia l icé t vulua aperiri i nc ip ia t i n 
conccpt ione, tamenin p r i m o par tu , clau-
í l r i rup t io quafi per f íc i tu r , <3c confumma-
tu r .Vnde lex i l l a de ó m n i b u s p r imogen i -
t i s^noníb lum h o m i n u m , f e d e t i a m i u m e n 
to rum intell igcbatur. 
D i c o fecundó , C h r ü l u m exiu i íTedc v te 
ro matris fine v l ia v i rg ine i corporis d i í a t a 
tionc^immntatione, aut in iur ia ad eü mo-
dum.quo e x i u i t de fepulcro, ve l ingre í fus 
e í l ad difcipalos ianuis c l au í i s , non t r a n í i -
liendo,nec d i la tando ,au t immutando, í c d 
í imp l i c i t e r penetrando interiacentia cor-
pora , í imulque cuín i l l is i n eodem loco ^ 
exiftendo . Hanc conc lu í ionem e x i í l i m o 
cércame P r i m ó , e x communi c o n í e n í u re-
l iquorum ThcoIogorum( vnoexcepto D u 
rando ) quireuera exp l ica run t commu-
nem E c c l c í i s fenfum , hanc enim e x i f l i -
mationem,5c í idem de hoc m y í í e r i o í i de -
les omnes c o n c i p i u n c . S e c u n d ó ^ a t r c s om 
nes vaideexaggeranthoc miracu lum V i r 
gineipartusrat ve ró íi per folam p a r t i u m 
dilatationem acc id i í l e t , ñ e q u e excefsiíTct 
medum natiuitat is ,qui i n ftatu innocen-
tiíc fururus erat:paruum fané, aut feré n u l 
l u m miraculum fuií let . Antecedens coftat 
ex Auguft .Epi í l : .3 .& Conc i i .To lc ta . i i . i n 
princip.de hoc fpeciali miraculo dicent i -
bus. Si babtref cxcrr.plum , non efpt fingttlare, 
fatcantur erj^ o Deu aíiquid pnjfs, quod nos fa-
tiarnurinuclJivAre non pojfe.ldcm AugU.Üb. Q 
contra Felicianum Ar ian . c .8 . Hocjidesere 
dktjintetUgentid non reqmratyntqué ah í no i n 
ucntum pntctincrídibiíCfttut non repertunt, no 
credat fingu ?v.Et A mbro f. 1 ib . de i n í l i tut . 
Virg:nis,cap.s'.pi*a'fert miraculum na t iu i 
tatis ex V i r g i n e , miraculo re fu r re í r ion i s 
Chrifi;<&: Cyr i l . l iomi l .cont ra N e í l o r . d i -
cla inConci l .Ephef .o ren^in^mt, admiran 
dtrtnjnirartfiuni hoc me ñ u p i d ^ m reddit. So-
phrcn.ctiara i n i l l a Epift .aft icnis. i i . í . S y 
nod.hoc dic i t ciTe vnum exmax imis mira 
cuiisdjuin2E\rirtutis. Q u i omnes i d e x p l i -
cant exempl i s íUis d e C h r i f t i e x i t u d c fe. 
pulcro lapide obferato , & de ingre í lu ad 
difcipulos ianuis clauí is . Q n o ct iam v t i -
t u r Grcgo.hcmil .z6 . in Euange l .Auguf t i . 





homil .x .de f y m b . Proclus C y z í c e . fupra ?vocU%Cy. 
citata homu.circa finem,D.Tho.quodlib. Vf-
6 .ar t i .8 .&in .4 .d i f i : .44 .q .x .ar t i . j . T e r t i ó , D-Thom, 
fentent iaDurandi m u l t u m derogat V i r g i 
ne^ puritati,5c in tegnta t i ,cnm tamen Pa-
tres non fo lum i raminu tam negent , fed 
c t i am auclam eíTe aflirmenc in fíiij n a t i u i 
ta tc .Vnde Grego. Ny íTcn . i n vira M o y í i . 
tx4" r ñ g i n e . m c p i r ^ e i t a f i s lux ¿¡jumpta car 
ne i l l ax i t hominibMs,camque omntno jncorrup 
tam fvrnatiitMrginitatls Mriditxte natío pa. 
Bo fofiWttí,<if*r. Ampl iu s A u g u í i . f e r m . i J.de 
tempore;Oe<í!/V,inquir,í» eius partu integri. 
tas corporis potius,quam decreuit, c r ^ i rg in i -
tas amfliata efi potius qua fugata . í í t t l e g á ~ 
t e r P c t r u s C h r y f o l . fer. i4z .Qj4iingrcditur) 
egredituryCr introitus (n i , o~exitut nidia 
\efligia reltnqnitydiuinus habitator eft, no hu. 
7nanits,&: infra . í» tuo concepta, in tuo partui 
crcutt pudor^aucía efi cáfiitiis,integritas robo 
rrff<í.Apertius Guarricus,homi.a.de l aud i . 
Wx^nis inequaquam Kexgloria 'vincula l a . 
x a i t i t ^ i t t d i l a t a t í i t . E t Nicephor. C o n í l á t i -
nopo.li t . in Epift.ad Leonem , quae habetur 
in Concil .Ephef . tom.^.c .zx. circa m e d i ü , 
fie mcpñx.rirginemyqux fupsrnaturaliter. O* 
inejftibiUterpcperernt3 poñ partum Firginer» 
conferuauit^'irgimtatc illius fecundunt natic 
r^,»«//(t ex parte demuratit, ¿tut labí fa&ata , 
& Proclus Cyzicen.fupra:¿Vrtf/ír^, inquir_, 
portas referamt Ernmanucíyt hdmoJedWtgi-
nitatis c lauñra nonMolauit^cqu?perrupit^t 
Deus , i ta enim ex Mero e ñ (greífuSjficut per 
rttirem ingreQus jt,% na tus fuut conceptus, qui 
impAtihiliter,fticrat ilUpjus Jmpatibiliter eji 
e l ap fa s .Quanó denique, hic modus ru i t de 
centifsimus, & facilis diuina: omnipouen-
tiar,quo po í i to facilé in te l l ig i tu r , B . V i r g i -
nem potuiíTe fuumfcetu. emittere fine v l l a 
reí if tcntia par t ium in te r iac ' I t ium,q i i ia d i -
uina v i r tu te fa f tum e í l , v t non i m p e d i r é t , 
quominus corpus G h r i f f i poífe t in cun-
dem locum fubintrare , atque pertranfire 
nonimrautandoillas,neque ex propr i j s lo 
cis remouendo. 
Dices, naturales vise ftricliores funt, obieSi», 
quam vt in t ra fe pofsint capere corpus 
puer i ,n i f i vel i p í k dilatcntur , vel corpus 
qua í i compr imatur . au tp rop r i a rum par-
t i u m penetra tionem fubeat. Sed hocargu 
mentum magis videtur contra D u r a d u m 
vrgere , quia difficilius inrelle6tu eíl: , & 
corpus fol idú,& grandioris quá t i r a t i s t ra -
file per poros alterius interiaecntis corpo 
r u 
í ? 4 Q i i a e f t X X V I I I . A r t i . I . v f q ; a d . I I I . 
ris proptcr folam dilationem a b í q ; vlla di 
tijtffoufi», u i í ionc ,vc l pcnctrat 'one. Refpcndctur er-
g o p o r u i í l c f o r t a í T e C h r i í t i i fupcnor l a l i -
quo.fSc miraculofo modo nobis ignoto , fui 
corporis partes intra illas anguilas vias 
coilocare fine dilaratione. S e c u n d ó , íi for-
taíl'e íntercefsi t aliquis modus penetratio-
n':s propriarum pa r t ium inter fe j id in tc l l i -
gendum eí j t fa í lum eífe a b í q ; vlla imper-
feftione.nec exterioris figur^ immuta t io -
nc.vel fi hoc v i f u m fuer i tdi f f ic i le , d ic i po 
Mttlenf, cü Abulcnfi jParado. I.c.5'<?.6cfeq^en-
tibusJ&: quaefl:.49.in p r i m ü caput M a t t h . 
Corpus C hr i r t i per fe, & quafi direfte e x i -
uiíTe per naturales m e a t u s . Q u ó d fi necef-
far iú fuít fecundu aliquas partes fui corpo 
ris.quafdá alias partes v i rg ine i corporis pe 
netrare,ita f a í h i m cfre,quia hoc ñeque i m 
perfef t ionemincludi t ñ e q u e veritati par-
tus ,& natiuitatis deiogat,fedin hocmyf tc 
r i o fecurius,magifc|; confentaneum C h r i -
ftianx modeftiae e í t / a t e r i ineffabi l i ,& i n . 
comprchen í ib i l i m o d o C h r i f t u m cxiuiíTc 
de vtero matris, q u á m talcm rnpdu i n par-
t i cu la r i curíofíus inquircrc. 
S E C T I O I I I . 
y t m m V i r g o p o f l p a r l u m (emper V / r -
g i m U t e m f e r u a u e n t . 
^ V p p o n c n d u m efl:,liccC virgini tas v t 
ad mores, & v i r tu tem pertinet , non 
a m i t t a t u r n i í i per voluntar iam clau-
f t r i v i rg ina i i s rupt ionem,aut feminis refo 
P.TÁrow. lu t ioncm.v t c o n í l a t e x D . T h o m . fecunda 
f c c u n d ^ q u a s í h i 5 'z .art .r .& quolib .5. a r t i , 
iS . t amcn , v t fo lum dic i t corporalem v i r -
g in i t a lemjeu in t eg r i t a t f . ami t t i per qua-
cunque ruptionem clauíf r i virginai is , fiue 
voluntaric fíat,fiue l ic i té , f iue i l l ic i té ,quia 
h x c virginitas,de qua modo agimus,in fo-
la ipfa natural i p e r í e ¿ l i o n e ; & corporis i n 
tegritate confifti t . 
Suppono deinde B . V i r g í n e m non a m í , 
íííTe hac corporalem vi rg in i ta tem per a l i -
quam v i m , & i n u o í u n t a r i a m coaft ionem, 
nec per concubitum i l l i c i tum ,nec per a l i -
quem alium ex t raord inar ium modum,v t 
fole t in terdum hxc i n t eg r í t a sau fe r r i per 
inf t rumenta artis Medice,neccfsiratis cau 
fa. Haecenim omnia funtindecenrifsima, 
qua? nullus etiam híEreticus vnquam v i r g í 
j i i a t t r i b u i t , 6c fupra etiam o í l e n d i m u * 
S 
A nunquam i n V i r g i n e fuiíTe a í l u m turpe-
Oftendimus etiam nunquam í rg ro ta í í e , 
ac denique certum efl , non fuiíle perm'f-
furum D c u m , vt Beata V i r g o hanc v i m , 
vel necefsitatem fubiret . T o t a ergoquac-
ftio ad hoc reuocatur,an Beata V i r g o vo-
l ü t a r i é , & per aclum honeftum^qualis eft 
a é l u s m a t r i m o n i j , a m i í e r i t v i r g i n i t a t e m . 
Hsererici d ie l i A n t i d i c o m a r i a n i t s , id e í l , 
Ma>ri^ cont rar i j^ f f i rmarut , B . V i r g í n e m 
poft partum C hriílijfilios alios ex lofepho 
coneepiíTe. C u í u s hacrefís authorem fui í le 
E lu id ium teftatur H i e r o n y . l ib contra i l - Htemy* 
lum,indicat I ldefonfusj ib. de V i r g m i t a t c ildcfo*. 
M a r i í c . c . z . & Auguf l ln .hs re f . 84. Or ige- ^gu f t ' 
nes tamen homi l . y . i n Lucam . & Hilar ius , 0r/¿f,,• 
can. 1 . in M a t t h . E l u i d i o antiquiores, hui9 
haerefis raentionem fecerunt.Hieronymus 
g etiam contra Eluid.fatetur T e r t u l l i a n u m í&iñh 
i n h ü c errorem ante E lu id iu lapfum eíTc, 
& indicat i l lc vehementer lib.de Monoga. 
c.8.lib.de ca rn .Chr i f t i . c . z j . & faepe alias. 
H u n c vero errorem pene i a m c x t i n í f l u n i 
ante annos v i g i n t i q u i n q u é exci taui t L u -
cas Sternbergcr, cumq; m u l t i ex Nouato-
ribus fecuti funt^ v t referuntPrateol . ver- ^ 4 . * 
bo Lucas Sternberger,6c Cani í iuSj l ib .z .de an^' 
B . M a r i a . 
D i c e n d u m vero efl:B. V i r g i n e m perpe-
tuam virgin i ta tem coluííTe , ñ e q u e v i rum 
vnquam cognouiíTe, E í l d e f i d e . Et p r i m ó 
probatur vnico reftimonio veterjs tefta-
ment i Ez£chie .44 .Por td hice cUufa erit, o* e^th , 44,, 
y i r no» tranfihit per eum } qtiomxm Dominus Mstria pejl 
DCMS Ifraelingrejfus e ñ per eam. Quo loco, pitnumytr 
l i c é t f u b m c t a p h o r a , adliceram f e r m o e í í goprmaftt. 
Q de V i r g i n e fanftifsima, vt i b i teftatur H i e H*enny. 
r onymus ,& fent iüt ali) Parres, qu i ad hác 
veri tatem confirmandam hoc vtuntur te-
ftimonio, feilicet idé Hie rcnymus D í a l o -
go fecundo contra P e l a g i a n . A u g u í l . f c r m . QjJ^'jr 
a . & . 14.de N a t i u i . A m b r o f . d i í l a Epi í t . 81. Da^L('m 
C h r y f . h o m i . d e l o á n e Bap . tom. j .Damaf-
ccn.l ib .4 .c . i y . & a l i j . E t cum ipfo contex-
tUj<5c r a t í onc eius o p t i m e quadrat hic fen 
fus,dicitur en im i l la porta femper claufa 
permanfura, ¿faia Dominus ingresas eíl per 
eam.Vndc additur i l la pa r t í cu l a ,m ' f cLufit 
Prinripijíd i n ill ius honoreinjíSc reueren 
t ia .Et potefi: confirman ex i l l o verbo V i r 
ginis huc.i.Qjiomndo fiit iftad, quo propo- Luc. 1, 
í i t u m p e r p e t u x v i rg in i ta t i s o í l e n d i t , v t 
í e q u e n t i difputatione latius ponderabi-
mus . Adducunt etiam nonnul l i e x P a t r i , 
bus 



















bus argumcntum c x e o , q u ó c l C h n f t u s í n A 
cruce pendens ma t remloann i commenda 
u i t á'K¿s,Eccemater rúa, & écomierfo , l oa . 
ñ e m m a m áictnSyEccefi l ias ntus. E x hoc 
cn im f a f t c A verbis j nen cbfeure col l igí-
tur nonhabui l l e alios íilios ex lofepho, 
aliasillis pocíus , q u á m l o a n n i commen-
d á n d a v idc rc tu r ,& ideó C h r i í l u s fingula-
r í t c rd íx iC j f f í f f / ^ / t u i t í M e t t , quem loco 
v n i c i íilij tu i h a b e a s . H o c a r g u m é t u m ac-
cipi poceft ex Ambrof .Luc . i.& Epíft , 79. 
Epiphan.Harref.jS .ac H ie rony . cocraHel 
u i d i u m . 
S e c u n d ó pracfertim h a b e t ü r IITC ve r i -
tas t r ad ic ione)conren íuJ& defínícione Ec-
c le f i^ r iam ín cncilijs faepc d íc i tu r D c i p a -
Ta,Sempcr r i rgo immaCHlata^t 'in.^.Synod, 
c n ñ . 6 . 8 c . 6 . S y n o d . A f t . 1 i . d í c i cu r M a n * 
\ i rgini t i ts ante partHmJn f/Artu, O* p o ñ fat- g 
tumintcmerAhi l is , l tc .ySYnoá .h .^ : . i . in con 
f e r s ioneTara í i j .Conc i l .La t e ran .ñ ib M a r . 
t ino, i.can, ^ . I d e m t r á d i t Siriclus Pap. cii 
Conc.Rom.in Epíf tola decrerali , c j u h a -
b e t ü r t o m . í . C o n c i i i o r u m J & in t e rEp i f to -
ías Ambrof i j efh 8o .Ideni Ambróf . cum 
Con t i ! ioMedio la . in referí pto.feuE p i f i o . 
5 i . Idem deinf t i tu t ionevi rg in is , capit. 7. 
C o n f í r m a t u r haec t rad í t io , quia i n vniuer-
l a E c c l e í i a Firginis nomen ab ío lu té d i í l ü , 
6 quaí í per Anrunomafiam D e i p a r x 
attr ibuiconfueuit jVt Augu.noraui t i n E n 
chi r id . c. 3.4. V n d e E p i p h a n . fupra fie i n -
q u i t . Quis yr i juam^uf yuofceulo aufus f í i 
proferre MaritC nQmen,(y interrogatut no f?<t 
t m innditrirgivis^'oceTHzex ifjis enim nomi 
nihus,eriamy:rtMtis fignd elucent. Et hoc mo 
do dici tur i n fymbo lo Apoftolorumjn.-fKJ" Q 
ex María r i rg ine .S ic etiam loquuntur fre-
quenrer Parres Conci l i j Ephefini , i& Cal -
cedonení is .Athanáf . fermonC de fancliirsi-
maDeipa ra .Hi l . can . i . i nMat t . M a x i m u s 
homl.de cruce,& fepultura D ñ i , o p t i r a é , 
6cexprofeiTo Hieron .Epi f l . ^^.ad Eufto-
chl.de cuftodia v i rg in i t a t i s , vb i de mode-
í l i a A pudicitia V i rg in i s eleganter loqu i 
t u r . I ccGreg .Ny íT . orat. de fancla C h r i f t i 
Na t íu i t . c i rc .med .qu i cu Bafil .hom. 2 ^. de 
humana C h r i ^ i generatione d i c l t , M a r i á 
dirpefatione diuina f u i f í e m a t r i m o n i o c o -
iuf ta IcfephOiVt i He cuílos eííet f a m x , oc 
virginkanseius.no v t e x il la filies procrea 
ret.Notada tamen íun t verba^ue inferius 
Bafi l . fubdit . C ú m enim retuliíTet fenten-
t i a m eorum, qui f e n t i u n t , M a r i a m poft 
Chr i f t i Na t i u i t a t emnup t i a l i a opera v i r o 
non negaíre:inquit . i \roj- yero, l i c h nihil hoc 
¿o í l r ínx p ü í a t i s officcrtt^jAm donce difpenfa 
httur Chriftigenerutj'o^meejjaria erat Mrgini 
ta^qmd^eropofteafit faElum^dmyfienf htt-
ÍHS doftrtnam ¡ n o n a n t i e conjungendfim eft: 
Fsrum tamen,ne hoc eorn^HÍ Chrí f t i amant, 
f:rre cogantvr aures,c¡Uodgenitrix ¿ t i a l iquZ 
do defierit efle\irgo¿4S radones fHf¡ÍcHt p » . 
rawus .QvÁbus verbis indicare videtur Bafi 
lius veritatem hancadfidei cert i tudinem 
non pe r t i ne re^edqu iaex i f t imo hoc fem 
pe r fu i í l e c e r n í s i m a fíde creditum , expo-
uenda cenleo híec verba íb lum de lucarna 
tionis myll :er io,ci i iJ& miraculofa? conce-p 
t i o n i ^ Na t iu i t a t i C h r i f t i n o n eft direftc 
contrarius ille error^quaquam reuera alias 
í i t c o n t r a f idem, ScEcclefíac t radi t ionem. 
V n d e Auguf . in hb.de Ecclef. dogmatibus, 
c . ^ p . j í m r f . i n q u i t ^ ^ credendum efi}nec blaf 
phemiA Heluidij acejuiefcenduw. 
T e r c i ó affei-ri poíTunt congruentes ra-
tionesiquacuor ó p t i m a s a t t i g i t D . T h o m . 
hic a r t i . j .Pr ima eft ex parte C h r i f t i ñan i 
ficut eí l vnigenitus patris.ita decuit, v t cf-
fet ik. matris.Nec refertquod M a t t h . j . d i -
caxnr Jrimngenitus fi+ginis. N a m ( v t nota-
TuntDamarcen.D>Thom.<5c a l i j ) i n Scrip 
tura lacra haec c-ippellaiio no dic i t í e m p e r 
relationem ad fecüdogeni rum , fed fo lum 
Uegationem prior is , í icut quando in lege 
p t í r c i p i e b a t u r offerri primogenitus \ fine 
dubiointel l igebatar etiam vnigenitus. N o 
tac vero C y r i l i . l i b . i . de fíde ad reginas i n 
probatione, quod C h r i í l u s vnus íit D e i fi-
lius^ex Euange l íoLucaS jChr i í t um D o m i -
num \ i d e ó interdum dici primogenitum^ 
quia intermultosfratres p r ima tum forcí-
tus e f t j i cé t ex í e m p e r v i rg ine natus fue-
ric.Secunda ratio c>¿parte S p i r i t u s S a n í H 
efl-,quianon decu i t f ac ra r jü Spiritus San-
Oi\ humano r e m m e f ü e d a r i . T e r t i a . e x par-
te Virginis,z«í:onV/(r«r/'f^iWjCT" ingrati ani 
mi jignumfuijfctjdiutnití is conferaatam%'irgi 
nitatetnproÜere} <&< thaíamitm conceprionis 
chri f t ipol l í s trc , v tSir ic ius Papa loqui tur . 
Quarta hu i c í tmi l i s eíl: ex parte ío feph i , 
q u i ( v t Euangelium indicat) erat í i n g u l a . 
r i t e r iu f tus ,& omnia m y í l e r i a p robé noue 
rae. Vnde non eíl: veri í imUc aufum fuifle 
B . V i r g i n e m att ingere.Vnde Bcrnard ait 
caftitatemeiusfuifTe inParriarcha lofeph 
prehguratam.Quinta íit^quia decuit con-
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f c d c t i a m a b e l u s m a t r c p e r f e é l i r s i m c cu- A 
í l o d i r i , v t ó m n i b u s virginibus Euangclij 
ipfa c íTe tper fe í lum v i r g i n i t a t í s c x e m p l ü . 
P roprc rquod á fandis Patribus^wA?, magi 
fira,cr firgo y/rginut» appcilatur . 
Sed vrgcbat cocra hanc veri tatem H c l -
u i á i u s ex Nlztth. i .CH tflet defpifara ntater 
Iejny Marta^ofeph^ntcifua conenirent, inuen 
tat j i infiero hahens de Sf intu Sanfto.Yít 'in-
fra. A7fl cognofcehat eam ¡doñee pe per it j i l i u m , 
na pr ior pa r t í cu l a indicar habuiílc a n i m ü 
conueniendi ,& propter haac caufam f u l f 
fe ma t r imonio coniunftos: p o í l c r i o r ve . 
r ó particula^o/jff, í ignifícat poft par tum 
C h r i f H cognouifTe i l l am. Refpondent Pa-
rres vtraqucparticula folum negar i , quod 
eo tempore faftum non e r a^n ih i l vero a f 
firmari,quod pofteriori tempore efí icien-
dum círet,vel fa f tumfi t . Scnfus ergoprio-
ns particulae eít t a ntequam con»emrent , i d 
eft^fine eorum con iun f t i onc , v t f i vulgari 
fermonc quis áiczt^anteyitam facrum audi-
rem^tfcefsi. N o n indicat poRea audifle, 
nec habuiíTe animumaudiendi . S i c M a t -
th^.<í .dici tur . seiepateryefter ,e[f{id opus ftt 
yobis^nteyuafn petatis3 í d e f t , vobiset iam 
non pe ten t ibus . I raD.Thom.hic , c x H i c -
rony .cont ra H c l u i d . Idem eíl fenfusaltc-
r iuspar t iculz , í /o»ec, t a n t ú m enim negat 
idfuiíTe f a í t u m vfqué ad i l l u d tempus, v t 
late t raf tat AugufUib.b^.qu^ft io.cj . (Sg.id 
comprobans e x i l i o Pfal. 109. doñeepou*m 
inimicos tuos, 8c aíijs í imi i ibus . I n quibus 
i l l u d obferuarionc dignum cft,folere prac-
c ipué hac pa r t í cu la i nd i can tempus i l l u d , 
i n quo pot i fs imü ex i f t ima r i po í l e t i d cue-
n i íTe^uod f a d u m cíTc negatur, v t Genef. 
S.dici tur ,»»;^ corkutn, qui non reuertebatur, Q 
doñee fiecarentur a q n a S i enim aliquo tem-
pore eíTet reucrlurus, m á x i m e i l l o , quo 
aqusEterramoperiebant, nam pofl: i l l a m 
exiccatam non crat cur reuerteretur,dum 
c r g o n e g a t u r r c d i j í T e , doñee tér ra e x i c . 
carctutjnon a f í i rma tur poftea redijíTe, fed 
potius t a n q u á per íe no tü , & clarum rel in 
qu i tu r .mul tominus pof t cae í í c reucrfum. 
Sic ergo i n p rx fcn t i t e f t ímonio negatur 
coiüftio cü mar i to vfq- adf i l i i partu, quia 
co tempore videri poterat ncccíTaria: de fe 
quent i vero tempore non affirmatur, i m ó 
v t clarum fupponitur , mul to mínus eo t é . 
pore inrerucniíTe Ita notarüt ( p r x t c r H i e 
rony.Baí i I .Damaf .Eplphan.& aliosfupra 










5c Gregor.S.Moral.cap. 40. í ignif ícat etia 
A u g u l t . l i b i .dcTrin.cap.g.Bernar . hom. 
71 . i nCan t i c .Chryfo i l . homi . 5. i n M a t t h . 
quem T h e o p h y l . & E u t h y m . i b i im i t á tu r , 
A n f c l . 1. ad Cor. 1 ^. & hanc eíle cenfeo h -
teralem e x p o í i t i o n e m . Q u i d a m veró a l i -
ter exponunt^cilicet.rfwff^Krf conuenijfent, 
non quo ad to rum, in quo nunquam conue 
nerunt, fed quoad cohabitationem in ca-
dem domo,quomodo poftea conuenerunt. 
S imi l i t e r , quod d i c i t u r , no» cognouit edm, 
non ad carnis, fed ad ment í s cognit ioncm 
refertur3quia antequam V i r g o filium pa-
reret^lofep no fatis eius d igni ta tcm, & c x -
cc l lenr íam agnofcebat, i nqua cognitionc 
poftea m á x i m e profecit^vt Epiphan.fupra 
í n d i c a t , & Chryfofto.homil .5 . imper fe f t i . 
Sed non placent hace. P r io r quidem pars, 
quia vis Verbi conuenijjent, plus fignificat, 
quam c o h a b i t a t i o n é i n eadem domo,prx-
fert im.quia e x i f t i m o eo tempore iam co-
hab i t a í l e M a r i a m & lofcph. Pof te r íor ve-
ro pars, quia non fatis quadrat contex tu i . 
M u l t o a u t é m i n u s v e r i í i m i l e e í l , quod D . 
T h o . i n c a t e n á refert,ex H i l a r i o , quod i n 
co í nuen i r eno i i po tu i , hoc eíle referedura, 
ad íenfum vi fus :y t í icu t Moyfes videri no 
poterat pre claritate vultus fui,ita necBea 
ta V i rgo ,quand iu filiü in ventre portaui t . 
S E C T 1 o i m . 
Q u o m o d o C h r i f í u s l eg i iur h a b m j j e f r a -
i r e s , f í m a t e r et9 f e mper v i r g o f e r m a f i t , 
VN u m ex praecipuis fundamentis, quoHeluidiusni tebatur , erat,quia i n Euangelio faepe fit mentio quo-
rundam fratrum Chr í f t i , quos ipfe dicebac 
fuiíTe fílios V i r g i n i s exlofepho : & ideó 
oportet dil igenter expl icare , qui i f t i fuc-
rint^ác curfratres Chr i f t í dicantur. Q u o d 
D . T h o . t e t i g i t i n hocart. j .ad. j r .ác .ó. D.Thm, 
Pr ima ig i tu r fententia i n pr^fenti quac-
ftionefuitHeluidi) a íTerent is , hos fratres 
Domini fuifle fílios Beatac V i r g i n i s , q u o . 
n iá cüm Chriftus v t homo no habuerit pa 
tré^neceíTariu putauit eosfuiíTc fílios ma-
tris eius^t p o í l e n t e i u s fratres appel lar i . 
Secunda fententia , & grauifsimorum 
Pa t rum fuit^hos fuiíTe fílios f a n í H I o f e p h , 
non ex Beata V i r g i n e , íed ex alia vxore , 
qua tú ante Vi rg ine duxerat . Vnde fít i ta 
fuiíTe hos diftos/rií/rfi Dontini , í icut l o . 
feph 










•feph dictiis t?z pacer eius, fcilicetappella-
t i o n e j & e x i í l i m a t i o n e ^ i'eluft íjuada ádop 
í/o.^^vt aliquando dixit Augu í í inüs cótra 
Faulí. Aílerüc autcm ita í e n t i u n c , l o -
feph priús, quám Mariá V irg iné duceret, 
habuií le vnaiTi,veI forcé plures vxorcSj CJC 
quibus genuitlacobum fratrem domini,& 
fratres eius.Cuius réi probabile argumeru 
tum eft, q u i a l o í e p h iam eratfencx, cúm 
d ü x i t Virginé.vtvideturcíTe comunis tra-
ditio Eccleliae^quá frequcns^ac vulgaris p i -
ftura oí ícndit .ergo non eí l verí í imile toto 
illo tempore abftinuiíí'e i nuptijs, cúm irt 
legc vcteri cotincntia non eíTet in x í l i m a -
tionCjSc dignitate, dnxit ergo vxoremil la 
sctaterex qua veriíimrle etiam efl: habuiíTe 
filios,nam íterílitas.tuncquoddá genus op-
prcbrij erat.Vnde credi potefl:,Deum non 
priuafle illum hoc beneficio» Haec fuit co-
munis fcntentia Graccorum j quam docuit 
, Epiphan.haeref.j i.ance med.& haeréí. 78. 
& inz\nchorato,Theophy.Matr.2 3.&.c7. 
& loanniip.&adGala.i .&i. i,ad Corint.p, 
feqüitur Euthy.Matt. 12. &.27 .¿cIoan . ip . 
Oecumcn* fuper A¿la A p o í i . i n principio 
&.c.2.Idl Eufeb.libr. 2. hift.c. 1 .Nicephor. 
l i b . l . c . 7 . c u m . i i . & lib.2.c.3.vbi in hác fen 
tentiam refert Hippolyt. Portuenfem, & 
l¡ib. j*c.io.Orige.Matth. 13. vbi dicitjhanc 
fententiá inuentá cíTe ad perpetua B . M a -
t'ix virglnitatem tuendam. Idem G r c . N y C 
orat.z.deRefurreft.Chrifti.ExLatinis do-
cuit h o c e t i á H i l a r . c a n . i . i n M a t t h . & A m 
bro. ad Gálar. 1. & de iníl itutione virginis 
cap.6.Nec contradícit Aug.in expofitionc 
ciufdem epiflolac, vbi fub difiunftione i n -
quit , lacübum domini fratrem^ vel ex fílijs 
lofeph de alia vxore, vel ex cognationc 
Maríe matrís eius_,¡ncelligi deberé.Eádem 
fentetiam íeCutm éí tPlat ina In v í t a D . P e -
tri^quanquam íub d í í íunf t ione , vcinfra 
dicam.Addít veroOr ig ínesop in ioné hanc 
ortam fuifle ex quodam euangelio H e . 
br.Torum,Petro afcripro,auclacobo, quod 
á Seleucio herético fcriptum eíle, teflamr 
Inno. i .epiít .^.ad Euper.cap.y.Aug.lib.dc 
fid.cont.Mani.c.38. 
Tertia fententiá hícreferrí poterac afTe. 
rens;hos dici fratres domini, quia erant fílij 
fororum VirginisJ& nepotes S. Ann^.Sed 
jnfra occurret comodior loe9 illa traftadi. 
Dicenduergo primo e í l ,hos fratres do-
mini non fuiíTe filios B . Virgin)s,idq5 non 
félum certa fide, & traditione haberij fed 
A cria ex cuangelijs ecllig" pofle. Prior pars 
huius aílercion.s ex pr¿ccedenti fedione 
coní latjCÚm oílenfum íit Deipará peipe-
tuó virginem peimaní i í le . Peílerior pars 
probacur,quia ex cuangeli) s colligi potcll, 
hoSjquidicútur /rrf /rf^habuif íeal iá marre 
practer Virgincm.Qiiod ita probatur.Nam loan. 19,-
loa. 19.le gi mus fu i lie iuxta crucé tres mu», 
lieres^iatrem D n i , forcremque eius M a -
ría Cleophar.oc Mariá Magdalena?. Matt. M«tth. t f , 
a u t e m . i y . & M a r c i . i y.numerantur ^rfr/<< híntrd. 15. 
Magda lena iMár ia , í a t o b i , ^ lofeph m a t e r ¡ O * 
tnater jUioru Zehcdxifan Salome^vt Marcus 
inquit ) i l lá vero matremlacobi, & lofeph 
(qui alijs locisdicuncurfr^frfjííojw/w/^non 
tuiíTe Deipará, certü eíTe videtur. P r i m ó , 
quia vbicunqi fít mentio Deiparsc cü alijs 
mulieribus, ipía primo loco numeratur, 
B prout dignitate eius decebat, v t p a t e t l o á . 
jp.vel certc vltimo loco,6c finguiariter fe-
parata ab alijs, vt A í l o . i.cum mulieribus,^* 
N a t i a m á t r e lefn. E t coníirmarur fecundó, 
quia Matthaé.c.28. agens de Refurredlione 
Chri f l i fie in [nit .rtfpere a u t é s a b b a r h ' . ^ u * 
lucefcitin prima Sahbathi, "venit Maria Mag* 
dalenáyCr altera M a n a Mdere f epu lcrum. \h i 
confiat illam alteram Maria fui í le , quam, 
c.xy. vocauerat Marid lacob i , cr Jojeph ma-
íríWjde qua ibidé fubdiderat.sy^/- autem ihi 
Maria Magdalena , c r altera Maf ia f e d e n t e í 
tontra fepulcrü } C[UQdex Marc i . 1(5. aper-
tiús colligitur , &c L u c . 2,4. illa ergo M a r i a 
lacobi.non erat B . Virgo. Probátur confe- M4rtt.í6é 
quentia argumento fafto , quia inter illas I'HCtl4-
duas Marias de Magdalena fít mentio. pre-
cipua ;& indicatuf íui í le feruétioré in fide, 
6c charirateJ& in priuilegioJquod i C h r i -
fto fufeepit videdi ilIQ ante alios in dic Re-
C furreftioniSjVtpatetex M a r c í a ^ . A t verój M a r c i j , 
íi Maria lacobi fuiíTeí 5» Virgo , in nulla 
i í larum rerüfu i í l e tMagdalene poílpofita. 
Vnde eíi tertium argumentum, quia incre 
dibile efl: B. V irginem fuifle aliquam ex 
mulieribus, qua? ad vngendü corpus C h r i -
í l i mortuum tanta folicitüdine iüerunt in 
die refürre<fHonis,quia(vtex ipfo fa(fto,& 
Euangelijs coUigitur)quamuis iilae mulie-
res,pié agercnt,imperfeclain tamen habe-
bant fidem , magnaque ignorantia circa 
Chri f l i myfteria laborabant. Adde Luc* 
a4.dcliraraenta vifa elle Apoftolis } qüae 
h^c Maria lacobi clim alij s na rrauit. Qiiis m 2+» 
auté credac tam fuiíTe flupidos.vt non ma-
iorcm fidem,^ reuerentiam ilii deferrent, 
G fi macer 
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ñ rnatcrdom'.ni fuiíTct^Vnclc Bernard.tra A 
fta.de pa í s ione Doinin!>ca.i.dicit_, De ipa-
ram ncn fujíTe ofíiciofam circa corpus do-
m i n i dcfunclum quia de í ide Refurref t io-
n ist ias crac c í r t i f s i ina ,& in ó m n i b u s m y -
fterijs ab Sp'ricu Sancto educía i n f t r u -
¿la . Etcommanis Ecclcfis fcnfus eíTe v i -
detur B.VirginciTi domi , glor iofum cxpe-
ftaííe a-'u?ntuin f i l i j , eiuícjue ib idem ante 
omncs alios cofpedlu m e r u i l l e f r u i . Quar-
xo}c[\. ó p t i m a c o n i c í t u r a D . T h o . h i c art.^. 
ad.d .D .Virginem in Euangelio non cogno. 
minar i nifi á f i l io . Appc , ! a tu r cn im M t t e r 
i e f u ^ d di ma nurus etf ¡c fns . V n d e Lucas, 
quí inEuangelio.c . i4 lal teram A f ^ r / i UcoLi 
nominaaerac, A f t . ik V i r g i n e m voca tMa-
r i ¿m K-titrcm lefHy propter qtiod ab Igna t io 
appellatHr -VÍ^ /^J l í /w.quia hxc erat m a j í i , 
ma eius digni ta -, Cur cn im p rx t e r j n i í r o 
C h r i í l o vocaretur maíer Ueobi, o* ¿ofeph, 
í i i l l a e a d e m eiletmaterlrfH* Q u i n t ó t an . g 
dem hoc docent Patrcs, H i c r o n y . M a t t h . 
12.&.C7. & contra He lu id . & libr.de viris 
i i luf l r ibus in Iacobo,Beda I ibr .4 . i n M a r -
cum cap . 44 .D .Thom. Icf t .4 . in capic. 11. 
I o a n n . E u t h y m . í u o . c . 6 8 . in M a t t h . 27, v b i 
contrariam fententiam ahfurdam vocat. 
Ex: his ergo aps r t é concludi tu^i juod i n -
tendimus,fciJicet lacobum^iSc l a í e p h ü n o 
fuiíTe í i l iosíB.Virginis, fcd alteriusMariac, 
& ramen i f t i dicunturfV a tres domini y crgo 
h^cappel la t io non inde fumptaeft^ q u ó d 
e x eodem vtero fuerint nati.Eadcm auteni 
ra t io efl: de omn:bus al i j s , quibus hace ap* 
p e l l a t i o i n S c r í p r u r i s t r i bu i tu r . 
S c c u n d ó . c o l l i g c Japfos fuiíTe nonnullo$ 
antiquosejc Grsrcis , qu i ex i f t imarunt B , C 
Virginéfui íTe i l la M ar iam.quccum M a g -
dalena venit ad vngedum C h r i f t u m in dic 
Refurreftionis. I n qua fentetia f u e r ü t G r c 
go .Nyf . & T h e o p h y . l o c i s fupra citatisJ& 
Nicepho . l i . 1 .hift.c.3 ^ & indicar Sedulius 
l ib . j .Parcha l i s circa fínéjdicít cn im , V i r -
ginc in die Rcfurrcftionis iuifle Cñmo ma-
ne ad corpus domini vngendum. E í t e n í m 
h?c fentetia ab omni rationealiena^vt ofte 
di . lnreUig-ndi i eft au t é , hos authores non 
fcnfitle cúMeluidiOjquia n ó dicunt^B.Vir-
ginem vocari matrem Iacoh í ,Cr lofef>hy<iu\á. 
illos; genui íTct , fed qu ía erat fpofa lofeph, 
cu íus ipíi e ran t f i l i j .Vnde inconftanter lo" 
qu i tu r Niceph.qui ü l a m M a r í a l a c o b i d i -
cir fuilfe vxorem ludae A p o í i o l i , fenticns 




pu íc ru^non fuiíTe M a r i a m lacob í^qucd re-
pugnat Euangelio , fed de his mulieribus 
m u l t a i-bí comentarur N k c p h o r 9 , quac nec 
authoritaccm , nec fundamentum habenr, 
T e r t ' . ó . p r o infra t rac lád is , prebabili ter 
ex d i í l í s coiligOj M a r i a m Clecphsforore U/m», 19. 
VirginiSjCiiius loan.mcrainit .c.i^.elle ean^ 
dem^qux ab alijs d ic i turA/4r ;4 lacobi , <&• 
lofeph , q u x e f t fenrentia H i e-ron y . centra 
Heluid.qua tener etiam D . T h o . l e f t . ^ . í u -
per ad Gala . 1 . & Chryf .homi ,8p . in Ma t t» 
v b i d i c i t M a r i a m lacobifui íTc f o r o r é m a -
tris D o m i n i . C ó f l a t a u t e m in loan. 19. M a -
riam Cicop he vocari ¡oror é Domini, & pro 
ba tu r .Quia in Euangeli j i prarter B . V i r g i -
n e m , & M a r i a m M a g d a l e n a , n o n f í e m e n -
do alterius muüer i s fec la t r i c i sChr i í l i , qug 
M a r i a vocare tur ,n i í i vnius r a n t ü . N a m ma 
t e r f i l i o rum Zebedaíi n u n q u á vocatur i^rf-
t i a ^ t á m a í e r t a t ü m filiorum Zehe¿4í. Quod 
etiam ex Eua ngelio M a t c i i x i non cbfeuré 
co i l ig i tu r , cúm ita loqui tur . MarU Mugdale 
najCr altera Maria,\ná\<:a.t cnim in toto i l l o 
negocio pafs'onis, 6c Refurreftionis C h r i -
fti.nc interiieniíTe n ih alrerá M a r i a m prae-
ter Mag'lalena,qnia ele B . V i r g i n c i b i non 
erat mentio,nec cífe poterat, vt d i x i : ergo 
i l l a Mar i a cu'us Matthcus Se loannes me-
mincruncerat eadem,igitur M a r i a l acob i 
eft eadem,qua: alio no i júnc appcllarur MA 
ría cleoph*. I n Scriptura cnim fbeminx i n -
terdum á fili)s, in terdum á mant is cogno-
minanrur .H^c ergo.que matir /acobi, <y- Í9 
d i o t u r , dici tur etiam Maria cleophét, 
quia fortaífe illius erat v x o r ( v t infra dica) 
H u n c auté Cleopha fuilfe fratrem lo fcph í 
fponíi V i rg ín i s E u í e b . ex H e g e í l p . t r a d i t , 
l ib . ^.hift.c. JO ahás.i 1 .Se Nicepho. l ibr . 1 .c. 
5 j . & l i . j . c . p . i d e m q ; m u l t i ex ant iquisau. 
thoribus fequuntur. Quod pro ijs, quae d i -
ccmuSjannotandum elt. 
D i c o f e c u n d ó , H i / i u i in Euagelio d i c ü -
tur fratres D o m i n i , non fuerunta l o í c p h 
fponfo Vi rg -n i s geniti^neque hac de caufa 
i l l o nomine a p p e l l a n t u r . H á c coclufionem 
docuit BedaIoan.z.Mar.6.5c L u c . g . T h e o 
do.ad G a l . i . A n f e l . M a t t . i z . ó e p r o b a t u r 
pr i raOj te í l imonio omniu i l l o r u m Pat rum, 
qu i docent Beatum l o f c p h u m fuiííe V i r -
g inem.Hieronym. in Match.«5c l ib r . contra 
H e l u i d .in íinCjrc/¿«^tíinír^inquic, M'ginetn 
fermaaf.jje cu M a r i a ^ u i Pater Domini mernit 
rf^í/^r/Augun:.ferm. 14.de nat iui t . in t ro -























fíahc ergo ¡ l o f eph , cum icaria coñiuge tud (a-
munem ^irginitatem mewbrorum, quia deyir~ 
gineis membrii \irtus nafcitur ^Angelorum.sit 
Marta fponfa Chriñi irt carne [na yirginitate 
feruata ,J¡s autem tu Vatet chr iñ t , cura ca~ 
flitatiSjCr honorificétiayirginitatis .Et infra , 
gande lofeph "virginitati Mari<c, qui folus me-
ruifiiyirginalem ajfettftnt pofiidere coniugtj, 
quia per mcriíum \ irgimtat is ita feparatus es 
d concubitu Vxoris, V/pater dicaris Saluatoris. 
I n quibus verbis non ío lum veritatem do-
cet ^ fed cciara congruentifsimas radones 
indicat .Idem R u p c r t . l i b . i . de g l o n a , & ho 
noref í l i j homin i s in Ma tch .quod conf í r -
mat : t u m quia decuit v i rg inem p e r m a n - ¡ 
fiíTe eum , qui Vater Domini meruit appclla-
rz:tum e t i am, quia cuí los futurus erat v i r -
ginitatis Mariae. Q u a m congruentiam i ta 
conf í rmat D . T h o m . le¿t4 in Epif tolá a d 
Galat . quia fí D o r á i n u s n o l u i t m a t r é v i r -
ginem ^ i f i v i r g i n i commeildarc, quomo-
do fu í l inu i í le t fponfum eius non fuiíTe y & 
períHti í tc v i rginem í & candem fenten. 
t i a m indicat Bernard . ferm. i . in Mifius i $ ¡ 
circa fínem. Clar iüs earn docet Hugodcr 
S.Vi^or.quaeft. ín Epift .ad Galat . Petr. 
Damia.epift .f i . cap^^dic i t hanc eftzEccle 
JUfidemM eft vnluerfalem^ac plam credu-
l i ta tem. Eam denique communiter fecutí 
funt fcholaí l ici i n . 4. dift . 30. v b i Palud.q. 
4,artic.x.Maior.quacftio .4.& alij,, quos re-
feremus artic.fequenti , vbi D . T h o m . d i c i t 
lofeph í imul cum M a r i a v i rg in i ta tem vo-
uiíTe. Sequitur etiam Gerfon. fermone de 
na t iu i t .Mar iaEjConf ídera t ione^ . L i p o m a , 
i n vi ta fanft i lo feph . Secundo prcbatur 
concluí io j quia ex di£Hs i n pr ima conclu-
fione conftat , matrem lacob i , Sz l o f eph 
fratrum D o m i n i , í imul vixifse cum Beata 
Virgine ,ergo non eft veri í imile fuiíTe v x o 
r e m l o f e p h i , ñeque i l l u m habuiíTe fímul 
duas viuences vxores. P r i m ó , quia licet 
i n lege veteri interdum l icuerl t duas í i m u l 
habere vxores, tamen ñeque conftat i l l a m 
confuetudinem vfque ad C h r i f t i t é m p o -
ra duralTe i nec probabile eft lo feph ea 
fuiíle v f u m , praefertim cúm pauper eflet^ 
nec facilé pofset tantam alere f ami l i am. 
Secundó , quia no decebat Beatam V i r g i -
nem fecum habere fociam eiufdem m á i i t i 
coniugem, ñ e q u e habere v i r u m , qui afFe. 
¿ h i m f u u m , & oífícium cum alia commu-
nicaret, fed i l l u d m á x i m e indecens erar, 
quod eodem n imi rum t e m p o r e q u o cum 
A V i r g i n é habitabat, mulierem allá cognof-
ceret. T e r t i ó , j u a x i m u m impcd imen t i im 
iíiifuifset ad m i n i f t e r i u m , ¿kof t ic ium , ad 
quod a íTumebatur . Oportebat en ím eíTe 
exped l tum, & l iberum omnibus^-alijs cu-
r i s ^ c b l i g a t i o n i b u s , ve poíl 'ct V i i g i n i , & 
puero lefu deferuire, & cú eis i t incra age-
r e , & c . Q u a r t ó , f a t i s v idt tur hoc co l l ig iex ' 
verbo A n o c l i M a t t h . 2 . lofephfiii Dauidnoli Matth.i» 
timere accipere Mariam coniugem tuam , v b i 
indicatur vnam t a n t ü habuiíTe coniugem, 
& p rx fe r t im vocatam M a r i a m . I l l a ergo 
M a r i a lacobi no erat v x o r fan í l i l o f c p h i , 
ergo nec eius fílij erant geniti á l o feph . 
Supponimus enim , & illos fuifle legi t ime 
natos, & l o f e p h u m v i r u m iu f tum nofuif-
fefornicarium. T e r t i ó p r o b á t u r , q u i a i n 
Euangelio habemus alios parentes horum 
B frat rum D o m i n i pr^ter lofeph, namlaco-
bus minor, & fratar Domini d ic i tur laiobus 
o ^ / ^ ^ , M a t t h . 10.Marc.3 .Luc .6 .Aftor . 1. M m h . u . 
i n qmbuslocis alter í a cobus maior d ic i tu r ¿ ^ ' g ' 
lacobus Zebedai, conflat autem íic efse d i - , 
c lum,quia e r a t f í l i u s e i u s , v t p a t c t M a t t h . Matth. 17: 
27.Eft enim hace phraí is Sc r ip tu rc ,v t f í l i u s Macbab. 1, 
á paire cognominetur. i .Machab . iii>5f/fx¿ 
der Phi l ippi¡ev^o lacobus, tyílphdi d ic i tur , 
quia erat filius eius,ho ergo erat fílius í a n -
ftiloíeph. Q u i s e n i m audeat dicere eun-
dem efse Alphaeum.qui lo feph t aut fpon-
fum V i r g i n i s fuifle b inomium , vel ali ter 
appellari i n Euangelio,quam lofeph . 
D i c c t aliquis hancrat ionem fupponere 0bie8itt 
lacobum A l p h d efse eundem, qui /Vd/ír 
Domini dici tur , quod t a m é non omnes for-
tafse concedent. Refpondetur hic incul- f^ efponfio, 
cari dif f ícul ta tcm infra tra(fl:ádam,<5c ideó 
breuiter nunc dici tur , i l lud f n p p o í i t u m ef. 
C fe ver i f s imum, v t conflabic apertc confe-
xendo inter fe loca Mat t .10.1}. & A¿Vo. 1. Matth.tt, 
yh'i Iacobus ly í lphaf n u m c r a í u r ' m t t r A p o * O'-iJ* 
fíolos,&vnus lacobus ApoRolus , frater 'Aaof-u 
J9o»>/«zdicitur,qucm conftat non efle al iu , 
quám lacobum A l p h a i . N a m de lacobo Z e -
beda'i omnes confentiunt , non eíse voca-
t u m fratrem Domin i .S imi l i s ratio hic addi 
poteft,quia Simo vnus exfratribus D o m i -
n i fui t fílius G l e o p h a c , v t e x H e g e f í p p o a n eufeh; 
tiquOj^c graui authore refert Eufe, l i ^ . h i - Kiccpbcfé 
fl:oris'.c.iO.&. 16.aiias.c. 11.6C.3 i . N i c e p h . 
lib .3 .c .2.&. 9. Conftat auté Cleopha fuilTc 
dift iníl ium a lo feph , & ( v t ferunt) fuiíTe 
f r a t r é e i u s . R e f p o d e r i folet illü fuiíse fíliü 
na tu ra l é l o f e p h , vocari au t é fíliü legalem 
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Cleophx , cuius vxorem lofeph duxerat , A 
v t ferncn eiusexdtafet , iuxta legemDeu-
tcrcn. z Sed kec reíponfio apertc repug-
nar m c n ñ H e g e í i p p i , & Euícbi ) ^ u i T m e 
dubio loquuncur de fi l io n a t u r a l i , Se dein-
de c{lccnh¿^a íine fundamento.Adde non 
omnes filies genkos á fratre,appeilaros eí le 
fecuna-ara legem fílios alterius fratrisde* 
í u i x í i [ led folum pr imogeni tum, vt patet 
ex D'-utero.capi . i^.cum expofi t lonc A u * 
g-111 in. 4 useí 1 i o n . 4 6. fu pe r D e u te ron. A l i a, 
quac m í ceunda fententia dicuntur de acta-
te faneli lofepli/ infra qujeft. 19 .examina-
buntur . 
D i c o t s r t io Jú f r a t f e s Domin i , fo lum i ta 
appellaci funtproprer aliquain conlangai-
ni ta tem veram,vclex;f t imaiam; quam cü 
C h r i l l o domino íccuncíi i i i icarnem habuc 
runt . H e c c f l fencentlaD. H i e r o n y . con-
t ra H e l u i d . & A i i g u l l . l i b . i i . c o n t r a Fau í l . 
capit.3^"< t r a ^ . i o . & . i 8 > i n I o a n n . Bcdge 
l i b r . ; . i n Marc . fuocap . i l i b r . j . i n Luc. 
fuo cap.30. £c aliorum;quos ínfra referam. 
E t í e q n i r u r n e c c í í a r i ó e x d i f t i s , q u i a ( vC 
Hieronymus a i t ) quatuor modis fo l en t í n 
Scripmrafratres appellari .Primo,propric, 
¿c i n r igo re , qnia veré func naturales fra-
tres, ve Jacob;&Efau, & líunc modum iam 
exclu í imus .SecúdOj la t i fümé, fcilicetaffe-
ftUjíc amorc.quomodo Chr i f tus loan . 10. 
Apollólosfrítfrfi- fuos vocat .Tcr t io c t iam 
late, gente, feunat ionejquomodoDeutcr . 
i7.omnesIfraelitae fratres dicuntur , 5c h í 
d ú o modi non fufnciunt inpracfenti^vtper 
fe conftat, quia his modis,omnes l u d x í 
poíTent fratres C h r i f t i vocari , fupcreO: 
ergo quartuSjSc medius modus, fe i l icet , v t 
propter aliquam fpecialem prop inqu i ta -
tem carnis fratres di¿li fuerint. Eí l enim 
h?c phrafis frequens in Scriptura , v t con-
í lat ex Genef. i 3 . vb i L o t h , & A b r a h a m 
dicuntur f r i f r r j , cúm tamen conf le tex . c. 
1 i .Lo th fui fie nepote ra Abraham.S imi l i -
ter capit.ip.Taccb , «ScLaban dicuntur frrf-
tres,{k. f imi l ia facilé oceurrent. Et v ider i 
pofsunt a p u d H í e r o n y m ü j d i f t o l i b r o con» 
tra He lu id ium,&: Augufl . l ib .16. deCiu i t . 
c.iq.Sc Epiphan.heref. 39. 
Declarandum veró breuiter fupereff, 
q u s nam fuerit prooraquiras horum , q u i 
fMfr f f Chr i í t i dicuntur, cura ipfo Chr i f lo . 
Fu i t enimvulgaris q u í d a m fententia hos 
f ra t resDomini fuifsc confobrinos C h r i f t i 
í ilios fororum Virg in i s . D i c u n t e n i m A n -
A r t í c . L v í q - , a d . x x i -
nam m a t r é V i r g i n i s po f l mortem loachirt j 
nupí í fse ai teri v i ro ,qui Gleophas nomina-
r e t u r , & : ex i l l opepe r i í s e M a r i a m C k o -
phas marrem l a c o b i , cv a l i on im ex f ra t r i -
bus D o m i n i . Rurfus vero , d e f u n í l o Cleo-
pha A n n a m nupíifse a k e r i , feil icet Salo-
me}&: exeo te r t i am peper i í se fíliam/jiiam 
i n Euangelio d i cú t vocari Mariam Salome, 
tSc marrem filiorum Zcbedari j loannis f e i -
l icet E u a n g e l i í l s , í a e o b i q ; maioris. H a n c 
fententiam -docuit G l o í l a ordinaria faper 
•capit. i .epift.ad Gala t . Hugo de S a n ¿ l o 
V i g o r e ibidem in.q.fupra eitara,quam fe-
qui tur Eehius i n fermone de feftiukate 
fanctx Annac ,5c f aue t f í eda jA^ lo r , 1. di. , 
eens M a r k m lacobifuifse matertfram chr i 
_/?/,atq; adeo naturalcm íb ro rcm V i r g i n i s , 
& idé habct 'GlcíI-a interlinealis. Atí lor . 1. 
Dcnique loan. 19. exprefTc vocaturMar ia 
Cleophx/oror A T ^ c Virginis ' . D i x i m u s 
antera fupra^íac eandem efse M a r i a m l a-
e-obi.Vnde Hierony.contra Heluid,apertc 
docet hanc M a r i a m lacobi fuiíTe fororem 
Vi rg in i s . 1 de habe tMa t th . 1 i.<Sc.i7.idem 
i n ü b . d e feriptoribus Eeciefíaflieis i n i acó 
b o , & I f i d o r . i n lib.de vi ta & morte San£ l . 
P a t r u m . 
Sed hace fententia nec ver i f imi l ' s e í l ^ n e . 
que v i lo n i t i t u r p r o b a b i l i funda rác to . P r i -
m u m ^ u i a ^ t ex antiqua P a r r ú traditionc 
o í l e n d i m u s ) A n n a vfq- ad fenilem x t a t e m 
flerilis f u i t , polteaq- diui i io dono V i r g i n € 
concepi t ,c |ui ergocredibile eí l p o f l p a r t í i 
V i r g i n i s , ^ mortem í o a c h i m . a d fecundas, 
& tertiastranfijf[e n u p t i a s ? S e c u n d ó , quia 
fupra ex Euangelijs oflendiraus, prx ter B . 
Vi rg ínem,6c Mar i a Magdalenam non fíeri 
mentione nif i alterius Mariac^rgo fine fun 
damentoduae alias i n t r o d u c ü t u r . E t quam-
ttisalia ratione prcbabi l i tcr admi t t i po f -
f en t , d i í l i nguendo M a r i a m lacobi á M a r i a 
Cleophae(vtfacit Greg .Nyf .ora t . i .de Re. 
furreft.qucalij feqüi i tur ) ta raen quod hace 
opin io dieit de M a r i a Salorae^cmnino e í l 
improbabile^Sc n ó fatis eonfideralü. Qu ia 
i n Euangelio nunquam hí-e vocatur M a -
ria,fed fimpliciter Salome , vt paret Marc . 
15-quod non efl nomen v i r i , fed foeminae, 
v t reftc H i e r o n y m . notauit , <Sc ex l o -
fepho , & H e g e f í p p o , & átífá h i í lo r iogra -
phis coní la t . N a m ficut á I oanne. Io<in~ 
«<t:i taaSalomone,T4/owf difta e í l .E t veri-
f imi le e í l (qUod notauit Or igen , t r a í l . 3 
i n M a t t h i . fub finem) hanc Salome fuifle 
matrera 
Gluff. erdi. 
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M'ttth. 2 7. matrem f i l io rum Zcbed í t ' i .Na in Matthcus 
AÍArcij . cap .z7.5cMaree. 1 j .earandem t r i um m u -
l ierum videntur faceré rnentionem , & al-
tee vocat tert iam i l l a rmn matrem filiorum 
Zehedái , alter vero Salome. Quod auce hec 
fucr i t filia B. Annar, & quod fili) Z c b e d x i 
fuerint confobrini C h r i f t i 5 gratis cóf i í tura 
c í l í i n e teft imonio Sc r ip tu ra , vel alicuius 
antiquac h i f to r i s . T e r t i ó j d e c u i t B . V i r g i -
nem vnigeni tam eíie raatri fuae, ve certius 
conftarct miraculofc fuifíc i n feneftute, 
& ex í ler i l i conceptam, & i ta obferuatum 
videmus i n i l luf t r ior ibus pe r íbn i s , quac 
hoc modo concepta funt^vt i n Ifaac, l o a n -
nc Baptifta,^: í ími l ibus . Q u a r r ó , nec D . 
UteríHj, H í c r o n y m . nec vllus ex antiquis Pacribus 
hif tor iam hanc de t r i p l í c iMar i a^ t r i bu fquc 
fíliabus A n n ^ docui t .Nam H i c r o n y m . c u m 
alijs antiquis fupra citatis fo lum M a r i a m 
Cleophe dicunc efTe fororem Virginis. , 
quod etiam dic i t Euange l ium: alterius au-
,tcra fororis non m c m i n e r u n t , í i c u t ñ e q u e 
Euangelium. Quoraodo autem il lafueric 
foror, non expl icantrnon el lautem necef-
fcfuiíTc fororem naturalem i n pr imo gra-
du . N a m íicut fupra dicebamus confobri-
nos , vel confanguineos vocari fratres i n 
Scriptura : ita fóeminíc vocantur /orares 
propter aliquem confanguinitatis gradum. 
A d d o practerea , quamuis admitteremus 
Annam habuiíTe aliquam al iam fíliam pr^-
ter V i r g i n e m , conuenientius forec con-
fequenter aíTererc i l l a m fuiíTe í i l iam loa-
c h i m , quam illas fecundas, & tertias nup-
tias Annae confíngere, grauirati, ac tempe-
f/Vfo vwi- ranti? i l l ius parum confentaneas j & amo-
genitaioa* r i , quera erga Beatam V i r g i n e m habui í l e 
(bimj&JH credendum efté Quanquam ñ e q u e hoc ve-
r u m eífe ex i f t imern , nam ferc omnes an-
t i q u i Patres explicantes p r i m u m caput 
Mat thac i , &genealogiam C h r i f t i , docent, 
vel fupponunt Beatam V i r g i n e m fuiíTe 
vn igen i tam, & h2eredem parentis fui l oa -
chim. Q u o d fané dignitatem eius m á x i -
me decebat. Addo denique, íi a:tarum,ac 
temporum ratio diligenter fupputetur, fa-
cilé intel l igipoíTe, Simonern, qui fui tvnus 
ex fratribus D o m i n i , & poftea fuccefsit 
l acobo in Epifcopatu l e r o f o l y m i t s n o , & 
, t ándem( te f t e Eufeb.libr. 3 . h iñ . cap . 10. & 
* z6,) mar tyr io aífeílus eft déc imo T r a i a n i 
anno ,cum a d c e n t e í i m u m , & v i g e f i m u m 
artatis fuar aunum pcruenl í fe t , confiare 
inquam p o í l c , hunc Simonern pinribus 
A alinís fuiíTe sécate g r a n d i o r é C h r i f l o , quod 
a p e r t é repugnar cum prardiéla opinione. 
Q u i a c ú m B . V i r g o c o n c e p c r i t C h r i í l u m , 
fiacim ac fuic apta ad concipiendum, íi S i -
m ó n erat í i i ius minor is fororis V i r g i n i s , 
ncccíTe e l t , v t poíl: C h r i Ü u m fuerit con-
cepcus.Etferé idern argumentum de i aco -
b o f i e r i p o t e í t , qu i í e p t i m o Ncronisanno, 
hoc e í l fexagelimo tercio , a natiuitate 
Chr i f t i m o r t u ü s eíl^íi t a m e n v e r ü eíl quod Kfyha*. 
Epipha.addit hí;rcf .78 .illumí c ü n o n a g e í i -
m u m fextum xtatis annum ageret, m a i t y -
rio fuiíTe coronatura. Et ferc eodem argu-
mento concludi poteft^loannem Euange 
l l f t amnon fu i í se í i lmm terthe forovis-Vir-
g in i s , quia oportui íTet aliquoc annes na-
t u m fuiííe poí l C h r i f t u m : c ü m tamen conf-
ftet i n pr incipio imperij T r a i a n i , ab o i t u 
C h r i f t i cencelimo anno , cum ipfe iam no-
B nagefimum nonum actatis annum agerct, 
defumí lum efTe. Propter qu^ m é r i t o D . 
T h o m . l e £ l . 5". fuper ad Gaiat. 1. hiftoriam 
hanc de t r ibus í i l i abus Annac re i j c i t .E te iu f D.thom. 
dem fententia; videntur cfte E u t h y m . Se ^«tbjm, 
Theophy l . Ioann . i^.lanfen.c. i43.concor- TbepthjL 
diac.Canjíius l i b . i.de B.Maria.cap .4 ,circa ^ " J " * 
í i ne ra . 6c ind ícacCanus . l i b . i i.delocis.cap. Q^in 'am in 
y.ad.z. EMttgAto 
Q u a r t ó ergo dicendum eft , incer tum fratres íhri 
c í f e , p r o p t e r quem gradujn confangu in i - / / ' ^ " ' " " "^ 
tatis , vel propinquitatis h i fuerint d i£l i ^ i » ^ ^ » 
fratres C h r i f t i , i m ó ñeque an veré confan-
guinei fuerint , vel tantum pu ta t i . Et íi hu-
mana; hiftoriae fides habenda eft , ex i l -
l a f o l u m c o l l i g i t u r , hos fuiíTeexiftimato?. 
Q confobrinos Chr i f t i ex parte ío ícphi e x i -
ftimatí patris eius. H o c ita declaratur. 
N a m ( v t f u p r a exEufcbiol ibr .3 .h i f to .cap . £'<^^ 
I u & Hegefippo retulimus ) Cleophas He&cWP* 
erat frater l o í e p h i fponíi V i r g i n i s , & S i -
meon frater D o m i n i , eratfi l ius Cleophac 
( v t ex cifdem authoribus rerulimus S & 
M a r i a materlaccbi ,5c l o feph i , eft cadem 
cum M a r i a Cleophae , Ge d i f ta , quia erat 
vxore ius , crgo qua ratione io feph ex i f í i -
raatuseft p a r e r C h r i f t i : eadem Cleoplias 
haberepotuit Patruus C h r i f t i & f i l i ) eius 
confobrini C h r i f t i , hac ergo racione ap. 
pellari potuerunt fratres i l m f t i . Ha?c 
fententia fie explicata fumi tu r e x p l u r i -
bus authoribus citatis , & ex Chryfof to . CbrjfoJi¿ 
A ^ o r . i . & h o m i l , y . i n Matchap.dicit l a -
cobum fratrem D o m i n i , ira eí íe vocatum 
f r m e m Qomini ¿ f i cu t Iofeph appeilatus 
G % « a 










cft pater cius.Miror tamen^ cur i b i C h r y f . A 
numeretloar.nc inter -^Vrf/rfx Oomini J c ú m 
in Euangclio nunquam hoc nomine nucu-
petur. Approba t etiam hanc e x p o f i t i o n é 
Aug.l ib.q.fuper Mar t . q .v l t .E t hinc et iam 
in te l i ig i poceíl:, cur Mar i a lacobi d i í l a fue 
r i t /oror v i r g m i s , quia n i m i r ü amb^e crant 
vxoresduoram f r a t r u m , & ideó inter fe 
/ororr/dicebantur. < 
V n a tan tü fapere í l difficultas circa d i -
£ i i , qu2e hoc loco prs termit tenda non eft. 
N á in Euangclio lacobus minor frater D o 
mini ,d ic i tu r facohas ^ l p h d i , C K quo fupra 
docuimusfuiíTeíi l iuTn eius. Quo modo cr-
go n ü c dicimus fuilTe íiliü Cleophae ? quo 
loco fe fe in í inua t grauis i l la quacíljo^an l a 
ccbus Alphaei fuer i t idé ,qui lacobus frater 
D o m i n v » ^ » / a p p e l l a r u s , & primus l e r o -
folymitanus Epifcopus ab Apoftolis cófti-
tutus.Eft en ím grauifsimorum v i ro rü o p i -
nio , qu i hos d i í t i n d o s fuiiíe f en t i ü t , a tque g 
a d e ó non daos tantü^fed tres fuiíTe, lacobi 
nomine appcllatos, dúos ex numero duo-
decim A p o f t o l o r ü / c i l i c e t l a c o b ü Alphaci , 
ScZebedaji, & t e r t i u m cognominatum ; V 
fium^crfratrem D o m i n t . H z c fentét ia fump 
ta eft ex Clemente i n libris r ecogn i t i onü , 
inquibus faepe videtur diftinguere l a c c b ú 
f r a t r é D ñ i a duobus Apoftolis lacobi no-
mine appellatis.Sed quia i l l i l i b r i apoery-
p h i cenfenturjapertius^&probabiliusfun-
datur haecopinio i n authoritate eiufdem 
ClementisJib.z.confti t .Apoftolicar. c. 
vb i hunc í a c o b ú videtur inter feptuaginta 
dúos difcipulos numerarcj dicens. Nos qui 
d i g n i f a f t í fumus ejjcwHS teftes aduentus 
ip(ÍHS,c»m lacoho fratre Dominis & alijs ffp~ ^• 
tuaginta duobus, O* feftc diaconís . Sed hic 
locusetiam expeni poftet. C l a r iu sc rgo in 
l ib .6 .c . ix 5c . i4 .GgilIat im numeratduodc 
cim Apoftolos ¡ & inter eos l a c e b ü Zcbe-
daei,&: I a c o b ú A l p h ^ i ^ í c poftea addit, í a -
cohufratre D n i } & P a u l H . l d é ñ t expreíTc i n 
M i f t a qua v t ü t u r AEthiopes i n q u a d á d e -
precaiione per Apoftolos, 5c alios fangos. 
Et h-íc fententia fecutus eft Epipha.hsref. 
76.&: Doro theus in fynop í i , & N i c c p h o . 
x.lib.hift.c .44 .Et inf i imat C y r i Jcioro.ca. 
techefi. 14. cande fecutus fui t Hie ro . I f a i . 
17.& a i Galat. i .& in eam videntur i n d i , 
nare omnes^qui dicunt lacobum minorem 
fuiíie ííiiC A l p h i i , Iacobú a u t é f r a t r éDf í i 
í i i ium v e í í o f e p h i . v í l C iecphc^vt C h r y f . 
Theodíü-e t . T h c o p h y . & aiij fupra c i t a t i . 
Fauet etiá huic fententix Anacletus Papa 
in epiftc x. decretaii, vbi p r i m ú ait I a c o b ú 
f r a c r é D o m i n i fuií'ic o r d i n a t ú Eplfcopum 
i c r o f o l y m i t a n ú á Petro,IoanneJ& í a c o b o 
Apoftolis i indicat ergo iliú no faiiTc A p o -
ftolf^quia infra ipfé íubd i t omnesApofto-
l o s á C h r i f t o accepifle parem poteftatem. 
V n d e comunis fententia eft omnes fuiíTe 
immediate á Chn f to ,vel S p i r i t u S a n í l o 
Epifcoposordinatosjcrgo lacobus j q u i o r . 
dinatus fuit ab Apof to l i s , fu i t extra A p o -
ftolorum numerum. Fauetprseterea N ico í . 
1 .ad referipta Bu'gatorum.c. 9 z. quem re. 
fe rcTurr ia . in fchol.ad C lemécem lib ,6 .c. 
ic .pag.Si .vbi d ic i t eas Ecclcí ias habendas 
e ñ e patriarchales^n quibus Apoftolos fc-
diíre coftatjfcilicet Fyomana)^4icx4ndnna> 
& t>ínfzof^í»¿'.Et infra d ic i t , lerofniymtta.-
nam Ecckfía,<tidejJc-in h o » o r e h a b e n d d , fen-
tic ergo I a c o b ú , qu i i n i l la feditjnon fuiílc 
A p o f t o l ú . T a n d é videtur poí le co l l ig i haec 
fententia ex. i . adCor in t , 1 v b i Paul .dc 
C h íífl o poft Refurreél ioné loquens, inqui t , 
r i f a s eft c t p h ¿ , c r p o ñ hoc ^ndecim, deinde 
flufqUAm qf4íngenTis fratribi(s)d€íiide'\>¡'fus e í l 
JacobOidcinde t s ípo f io l i svmnibus , deinde t a -
quamabortiuo^ifus í ñ c^ m i h i X ^ v í h u s ver-
bis videtur ab Apoftolis I a c o b ú d í f t inguc-
rc.Quod fi vera eft hace fententia facilé ex 
peditur difficultas ta£la , na cu h z perfonac 
diftinftae fuerint j quauis eodé nomine ap^ 
pellataE.,nil m i r ü eft j íi diuerfos patres ha-
bucr in t ,Alphcum fcjl icetJ& Cleopham. 
Altera vero opinio eft, t a n t ú fuiíTe dúos 
Jacobos difcipulos, S c A p o í l o I c s D o m i n i , 
atque ita eundé fui líe lacobum minorem, 
& A l p h c i , c o g n c r a i n a t ü íu í ium, Scfrarrem 
Domini , Apof to lum , & p r i m u m lerofoly-
morum Epifcopum. Q u ^ fententia eft fine 
dubio verior , & folidior , v t late probat 
H i e r o n y m . contra He lu id . Se tenetEufeb. 
Caefaricnf.lib.2. hift.c. 1.cum Ciernen.Ale-
xand.l ib. 6.ftroraat.idera líidor.lib .dc v i t a , 
& o b i t u fané torum P a t r ú , & fentit C h r y -
fof.homil .47. i n l oann . vb i d ic i t l acobum 
fratrem D o m i n i fuifte Apof to lum } & ho-
mit<4i. in Matthar. v b i d ic i t l acobum A I -
phari fui íTelapidatum á l u d á i s • & h o m i l . 
3 3 .dici t lacobum AlpIiae^Sc ludam T h a -
d^rum fuiíTe fratres. Et colligi po te f tp r i -
mo hace fententia ex Paul, ad Galat. 1. vbi 
lacobum fratrem D o m i n i Apof to lum vo-
ca . t , ^ l /um autem ^poflolorum^idi nrmine, 
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Scriptura nullus vocetur A p o í l o l u s prac-
tcr duodecim.uc Pau lum, (Sc.c. i J m n c l a -
ccbum coiumnam Eccleíiae Vocaccum Pe • 
t ro (5c loanne j í ignificans fui l le eiufdem 
digni ta t is&author i ta t is .Vnele A ^ o r . i yk 
i n Conci l io A p o í t o l o r u m lacobus A p o . 
ftolrca au^.horitaté fententiam d i c i c P r s . 
terea, C a n ó n i c a ep i í to la , quam á lacobo 
feriptam habefnus, feripta fine dubio fuic 
á lacobo I c ro fo lymorum Epi fcopo , vt efl: 
o m n i ü comunis lententia,vt patee ex H ie -
rony.lib.de Sc i ip to r . £cclef , in iacobo, «Se 
Eureb.libr.2*hiíKc.22. V n d e &: ad ludaE-os 
difperíbs ex lerufalem feripta elt i & ta-
nisn,<jC in t i tu lo eiuS.ÍC in Conc. T r i d e n t . 
fefk 4. feripta a lacobo A poftolo d ic i tur . 
Q u o d etiam a f f í r m a t i d e m Hieron. l ibr .2« 
contra Pelag:a.& fcpiphan.in ep l f t . ad loá . 
H i e r c f o l y m . T e r t i ó j i n a x i m é vrgetEccle-
fieauthoritas t an tum en im celebrat vnius 
lacobi minorisfef tuin , & i l l u m diciefuif-
fe lacobum Alphaei A p o f t o l ü f r a t r é D o -
niinií<5c á ludaris fufl-e fullonis occifum. 
Quartójef l- argunientum Hierony .quia i n 
E u á g e l i o vocá tu r ucohus minor, ay tnaior, 
vt dil . l : inguantur,& cognofcantur.Hec au-
tem relatio rantum efi: inter duos,&: fi pia-
res eíTent, no fatis i l lo modo diftingueren-
t u r . D e n i q j de exteris ApoRolislegimus 
i n hiftorijSiin quibus Prouincijs prsedica-
u e r i n t , & vbi m o r m i , vel mar tyr io coro-
nan fuerinc , de lacobo autem Alphrei n i -
hi l leg ' ;mus.Nam quae Niceph . l ib . i . c . 40. 
cot imentatul ' jnul lum fundamentum, neo 
a u t h o r i t a t é habent.Signum ergo cí i hunc 
eflelacobum.cui l e r o í o l y m í t a n a Ecclefia 
comi í la e í l , &: in ea vlqj ad m a r t y r i ü per 
n i a n í i t , cíl ergo ídem., qui frater D o m i n i . 
Q u o d non obfeure col l igí tur ex biftoria 
Hegef ipp i , quam refert Nicepbor . l ibr .2 . 
Iiift.c .22. Q u e coníedlurar íi refte1 prnde-
rentur^maioris funt póder is , q u á m q u i ' in 
contrarlum aí íerebantur jPain locus Paul i 
i .ad Cof in t . i ) .nihíl ad cauíam facir,quia 
po tu i t C h r i í t u s pof lRefur reé l íoné ínter-
dú apparcre fol i f accbo . ín te rdú v eró ó m -
nibus A pe ílo.lisfimul , & Iioc narratPau-
lus. E x quonon pote í l inferri l a cobü non 
fuifle Apofloli í j í i cu te t iá dicit a p p a r u i í l e 
Petro fingularíter , & poftea d ic i t appa-
rui í le ApoRolis .Cyri l . auté le ro íb ly . ib i c i 
tarus eodc modoicqui tur .Hieronymus ve 
r ó fuam fentent^á emendauit. Locusame 
Ciemcntisfortafsc conuptus eíl^ná l i l i l i -
A br: non cenfenrur in rebus ó m n i b u s elle 
intcgri.ÓC incor rup t i . A l . ] vetó a i . tht res 
Grcfci ib; c i ta t i in ijs rebus,quse ad h i l í o -
r i am pertinJ'Cjnó fuñí: mag-ie auihoritat is . 
Quod vero de ordinatione í ac^b i Anacic* 
tus üici t^intel igendum e í ^ r . o n queau co-
í e c r a t i o n e m , íeu p o t e í l a t e m ordinis j Ted-
quoad fpeciálem i n í l i t u t x n e m , & defig-
nationc , per quá lerofoJymirana Eccle í ja 
commitla eft ipeciali cura: lace bi A p c f t o 
l i . i t a v t i l le eñec propr ius , uc fpecialis i l -
lius Enifcopus. Quod non habui t i m m e -
diarc a C h r i í l o , fea ¿1 Pe t rc (v t dici t C h r y chy f ip 
foí.h01nil.S7.in i o a n . ) D c u i q - l o c u s N i c o *J 
lai p r i m i potius fauct noflra: íetuentiae .na 
concedit i ere fe ly mita Ecclefia na eflepa 
tr iarchalem ^ ice t p rcp te rPe t r i authonta 
tem Ant iochenam Ecclefiam ilü preferat. 
B Hac ergo fuppofita í en t en t i a ad difficul ^efponpH 
t a t e m p o i i t á varijs modis refpondcri po- Hitronj* 
teft. P r i m o enim Hie ronymus ) que Bcc'a ÑwU 
í 'equi tur^dic i t p ibbabi le e í l c M a r i a m ma* 
t r é ¡acob': non eíle d iQam A í t r ia Cleojfhá, 
quia ellet vxor c us.fed á patre vel famil ia 
fuiííe fie nominara. Sed he c noadmodnm 
placet.quia non habet f u n d a m é t u in hif to 
fi js . imó neq; eft confentaneum i l i i s , vt fu -
fupra ex HegefippoJ& E u í e b . c i t a t u m e í t . 
A l i j , vt Cseíar Barcnius \ d icunt quatuor tlete.f'tf: 
fratres Domin i^qu i in Euangelio numera* tyy* 
tur .non fuiííe inter fe fratres.fcd lacebum y*}*1 ** 
<Sc íofeph fuiíle ftatres i 3c ñl 'ws A Ipharij 'Á 
& Marize.bimonem vero, & iüc 'am fu i l l e 
filiosalterius y larix>&: Cleoph^. Sed hoc 
eciam difpl icet t tum qr;ia non habet-funda 
mcritü)&: fine caufa d i í í ingu i i duplicc i l l a 
- IVlariá ¡ t uqu ia ludas í raccr D c m i n i cen-
fetur idem, qui luda1; A poftolus canón icas 
Q cuiufdá ep i f to le íc r ip tor , vb! (efratrem 1 d-
fo/>; appellac. V n d e L u c . ó . l u d a s Apoí to1-
lus vocatur/«¿/ífj-/^foó?. R e í p o d e n d ú ergo 
uidetur altero exduobus modis. PrimuS 
ef^fi ^kainus cunde hominem fuiíTe A l -
p h s e u ^ & C l e c p h á / i l l u m tamen vel fuií le 
binomifi^ vt f requentef in Scriptura facra 
c e n t í n g i t , vel certé nomen eius fui l le A l -
ph.TLi; cognomen auté fu'dle C l e o p h a m , á 
4tfcnti¡itdte,\ti f \ » ? ? / / . « ( v t - H i e r o n y . d i X i & uieiony, 
hanc fententia v idé tu r iní inuafse C h r y f . Chyjoj. 
Theod.o.& T h s c p h v . ad Gaia. 1 .cu d icür , Tbeodorfi 
í acobñ fuHíe filia C l eophs , <Sc vocari i n ThvphjnL 
E u a g e l í o l a c c b u C i e o p h x . Q n c d e n i m ad 
voces a r t ine t , n u n q u á hoc nomine voca-
tur,fed in re ita appellatur, q u á c o jtícohus 
G 4 t ^ / ^ r f i 
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^A^/díc i tur .Secundusmoduscf t i l lam A <|uod A u g u í l . d i c i t in l ibro d e f a n í t a 
B.Thom. 
M a r i a m priús nup í i l l c Alphaeo, <5c e x i l i o 
genui í l c lacobum , ác lo feph : poítea vero 
inortuo A.lph?co, nupfiífe Cleophse, & eje 
i l i o habuilfe S i m o n e m , & í u d a n i : i n d c 
vero factum efse^vtomnes dicerentur fíli) 
C leophx , & c ó f c q u e r . t c r F r a t r c s D o m i n í , 
qu.luisIacobas veré fueric fílius naruralis 
A l p l i x í - Q^*! modus dicendi non difpiicct 
D . T h o m . a J Galar . i . lec l . <;. Se eft proba-
bi l i s^uamuis inccr tus .Vt cumt]uc tamen 
in hoc dicatur , non refert ad prarcipuam 
ínren t ione noftram , quia q u o m o d o c ú q u e 
in hoc fenciatur , dicendum efl: hos fratres 
D o m l n i non fuiíte filiosneq^ M a r í a s neqj 
Jofeph, fed folum confanguincos C h r i f t i , 
aut yeros,aur cx i í l in iacos . 
A R T I C V L V S Q J V A R T V S . 
V t r u m w a t e r D e i V i r g i n h a t e m y o u e r i t -g 
m 
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r i a r e f p o n d i r , Q i i o m o d o fiet i f l u d , ^ ' , í , 1 0 , 6 # 
quoniam v i r u m non cognofeo? Q a o d 
pr ofefto non diceret,nif i prius fe v i r -
g inem D e o v o u i í í e t . 
Refpondeo d i c c n d u m , q u ó d ficutin 
fecunda parce habita eft, per fed ion i s 
opera magis f u n t l a u d a b i l i a j í i e x v o t o t i I . - gg, 
c e l e b r e í i t u r : virginitas a u t é i n m a - ^ r . ^ , 
tre D e i p r ^ c i p u é d e b u i t p o l I c r e } v t e x 
fupra d i í t i s rationib9 pater, & i d e o c 6 M j ^int 
u e n i é s fuir, v t v irg ini tas cius ex voto ^ ¡ l . 
c í í c t D e o confecrata. V c r u m , q u i a te-
pore L e g i s oportebat generationi i n -
í i f t ere tam mulicres q u á m v iros (qu ia 
fecundum carnis originem,cultus D e i 
propagabatur antcqua e x ü l o populo 
C h r i í t u s nafcerecur ) mater D e i non 
creditur antequam d e f p o n í a r e t u r l o -
feph , a b f o l u t é v i rg in i ta tcm v o i i i f í e : 
fedlicet e á i n d c í í d e r i o h a b u c r i t / u p c r 
hoc tñ voluntatem fuam diuino c o m -
m i í i t arbitrio. P o í l m o d u m v e r o a c -
cepto fponfo , fecundum quod mores 
illius temporis e x i g e b a n t , í i m u l c u m 
covotumvirg in i ta t i s emifit . 
A d p r i m u m crgo d i c e n d u m , q u ó d 
quia videbatur e í f e l e g e p r o h i b i t u m , 
non d a r é o p e r a m ad re l inquenduiu 
D q u a r t u m íic procedi tur . V i -
detur quod mater D e i v i r g i n i -
tate non voueric. D i c i c u r e n i m 
¿ J i j o , * , D e u t e r o . 7. N o n e r i t a p u d t e í l e r i l i s 
x.rfrt.i.f 1. vtriufqj fexus.Sterilitas aute fequitur 
Cr' ^ ^ v i r g i n i t a t e m . E r g o feruatio v i rg in i ta 
tis erat contra prccccptú veteris legis. 
Sed adliuc lex vetas habebat í l a t ú an^ 
tequa C h r i f h i s n a f c e r e t u ^ e r g o n o po 
t u i t l i c i t é Beata V i r g o vouere v i r g i n i 
tatem p r o t é p o r e i l io. ^ . » . Prastcrea , 
A p o í l o í u s p r i m x ad C o r i n t h . 7 . dicit . 
D e v i rg in ibus a u t é p r x c c p t u D n i no C femen f u p e r t e r r a m , i d e ó non fimpli-
habeo^confiliu a u t é do. Sed p e r f e d i o citer v irg in i tatc vou i t D e i gen i tr ix ; 
confilija C h r i í l o debuit inchoar i , qui 
eft finís legis: v t Apoftolus dicit R o -
m á n . 10. N o n e r g o conueniens fuir, 
quod Beata V i r g o v o t í í v irginitat is 
emi t t ere t .^ .vPras terea^pof to lusd i -
c i t p r i m x ad T i m o t h . 5 . quod v o u e n -
tibus c a í l i t a t e m , non folum nubere , 
fed et iá velle n u b e r e ^ d á n a b i l e cfl:. Sed 
m a t e r C h r i í l i nu'Id peccatd d á n a b i l e 
& m t ^ M ' i ' comifir .vt fupra hab i ta eft, C ú m c r -
go defponfata fuer i t (v t habetur L u c . 
x ^ v i d e c u r j q u ó d ipfa v i r g i n i t a t i s v o -
í u m non emiferic. <|Sed c o o t r a c l l . 
fedfub condi t ione , íi D e o p í a c e r e r , 
Poftquam autem innotuit hoc e í f e 
D e o a c c e p t u n i j a b í b l u t c voui t y ante -
quam ab A n g e l o annunciaretur. 
A d f e c á d u m d i c e n d u m , q u ó d ficut 
grat ix plcnitudo p e r f e d é quide fuit 
in C h r i í ] : o , & t a m é aliqua e ius inchoa 
tioprsecefsit in m a t r e : ita etia obfer-
uatio c o n í i l i o n u q u í e per grat iam D e í 
í i r , p e r f e d é quideincepit in C h r i í l o , 
fed aliquo modo fuit inchoata in V i r -
g ine matre eius, 
A d t e r t i u m d i c e n d u m j q u ó d ver^ 
b u i a 
B 
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b u m i l l u d Apof to l i e í l intel l igcdum A 
deil l is ,qui a b í o l u t é caftitatem v o u é r . 
Q u o d qu idcm mater D e i non fecit 
a n t c q u á m lofeph dcfponfarerur: fed 
p o í t derponfationem ex c o m m u n i v o 
¡ u n t a r e , í i m u l c u m fponfo fuo v o t u m 
virgini tat i s e m i í i t . 
C O M M E N T A R 1 V S . 
DV O refpondetD. Thomas. P r i m u m affirmat Deiparam virginitatem vo -
uiíTc i quia modus operandi ex voto per-
fe í t ior eft: deinde e x p ü c a t , quo tempore 
Jioc vo tum emiferitj & coniungendo fo-
lu t ionem ad p r i m u m cum corporc art icu* 
l i , d ic i t ante contraí lum n i a t r i m o n i ü non 
vouiíTe abfolutc v i rg in i t a tem : fed felum 
Veate.j* conditionc ¡ fi Deo placcret. Quia hoc 
videbatur lege p r o h i b i t u m Deuter . 7. eo, 
quod tempore legis , quon iá diuinus cu l -
tus per carnalem or iginem propa^abatur, 
oportebat gencrationi infiftere» Poft ma-
t r i m o n i ü vero contraf tum , ante A n g e l í 
annunciationem inquit ,agnouiflc hoc ef-
í e beneplacitum D c o , & tune fimul cum 
fponfoabfolutura votum virgini ta t is emi -
í i í T c . Q u a c doctrina d i íEcul ra tem habec 
n o n paruam , i n fcquenti difputationc 
t raf tandam. E x illa vero inferí D . T h o -
mas in folut . ad. 3, l icui í le V i r g i n i m a t r i . 
m o n i u m contrahere ,qu ia non a b í o l u t é , 
í ed fub conditionc tantum vi rg in i ta tem 
vouerat. I n folutionc vero ad. x . indicat , 
perfeft ionem caftitatis voto confecratae 
D e o , i n Beata V i r g i n e i n i t i u m fumpfiíTc. 
Q u o d quomodo intel l igendum í i t , i a m 
explicauimus. I n argumento ter t io citar, 
i .Cwm. 5. D . X h o . e x Paul, primac ad C o r i n t . ver-
Jltereny.t ^ lU^roHentibas cañiratetu,non folnm n w 
* berejed etinm^clle ntthere dindlnle ff}.Quac 
non in tc l l ig i t D . T liornas dif ta eíle á Pau-
lOjfed ex ilío loco eíTe defumpta, quace-
nus i b i dicit,viduas illas, cpxx^nma jidemy 
ideftjCaílitatis promifsioncm, i r r i t a m fe-
ccrunt, 5c nubere volunt, habere d.5natio-
yiem : citantur autem ex H i c r o n y m o ver-
ba i l l a ,m capitul .vouenti . ly.quaífl:. 1 .quae 
apud ip fum formaliter non reperiuncur. 
Quamuis candem remdoceat , l ibro, p r i -
mo contra lou in ia . columna. i 4 . v b i d i -
úx.firginihHSconfecrati: Deo, no liccreyuod 
S e d l . I . 1 0 5 
dnted ItcehiitjCcúicct nubere. Reperitur ve-
ro i l la íentencia apud Auguf t . lib.de bono 
viduitatiSjCap.p. 
D I S P V T A T I O . V I . 
I n t r e s f e d i o n e s d i f t r i b u t a . 
D e n f i f g t n n a t e M a r t a , q u a v í u m a d 
y i f t ü t m a n i m t fyettaí. 
V a m u í s i d ^ u o d e f l í n v l r * 
p M í ^ W ginitatc velut i materiale, ad 
¡ I K ^ ^ b j l corpus pertineat , forma ta-
¡ K S s I l ^ n i e n A perfeftio cius in ani-
I S ^ ^ ^ & i ' 1110 re^det , & in volúnta te 
feruandi integriratem , caftitatemciuc co. 
l i l l i t ^ v t lat:; D .Tho .doce t , i . 2 . q . i ^ z . E t D*T¡jvn. 
l icet Veruin íit v i r g i n i i a lem í impl í c i t c r 
non ami t t i per folum internum propontu 
coeundi , feu experiendi 1 bidinem ex re-
folutione faninis prouenientcm,doncc i n 
h u i ü f m o d i ex ternum a í h n n procleatunul 
t ü m t t l r a e n per eiufitíodi p ropo í i tum re, 
m i t t i t u r de perrc(n:ioneJ&: integritare v i r -
tutis virginitatis,qua? in animo refidet ,£c 
ideó ad hanc p e r f e í t l o n c m pert inet , qu íe -
dam perpetuitas, & qua í i imtnobiii tas i n 
hu iü fmod i vo lún ta te feruandi v i rg in i t a -
tem.Inqui rendum e rgofupc re f l , an í í cu t 
i n corporetita etiam in anima habueric 
Dcipara fummam>& integerrimana v i r g i -
nitatis perfedionem. 
S E C T I O P R Í M A . 
F > B . V i r g o [ e m p e r habuer i t p r o p o f í t i i 
^ y>lrgmiUt is j e r u a n d t * 
C V p p o n o , non eíTe qn^ftionem de pro-
^ p o f i t o i l l i c i t o cañ i t a t i cont rar io , nam 
fides, quac docct n u l l u m i n V i r g i n e f i i i f le 
peccacü,cuid?cifs inic docet per l i u i u f m o . 
d i p r o p o í i t u m ^ a u t d e f i d e r i u m , nunquam 
fui an imi v i r g i n i t a t é violaflc, au tminu i f* 
fe.ERergo q u x f l i o de v o l ú n t a t e honefta, 
& licita.qualis in V i r g i n e a l iqüa eíTe p o -
t e í l volutas cotrahendi) & confummandi 
m a t r i m o n i u m . H a r r e t j c í enim huius t e m -
poris dicunt B . V i rg inem ante fílij coneep 
t ionem habu i í í c a n i m ü confummadi ma-
trImoniuniJ&: ideó i i lud c o n t r a x i í í c , qua-
quam poftea ex D e i reuelatione vo lun ta , 
t é m u c a u e r i t . Fundamentumeorum eft, 
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106 Q i k e Í I . X X V I I I . 
quia huiurmodi p r o p o í n u m nunquam 
cocundi i íeclufa D e i di ípei i facions, eíTet 
contra i i l am legem üa-tuTceyCrefc i te^mul 
tqdkamini .Scd hoc fundamcntum haereti-
cum €Ü, perfectioni , & confilio v i r g i n i t a -
tis ccntrarium^quod docuit Paulus p ú m x 
ad Corin.y.^c contra naturaiem ranonem, 
c|uia lex il la neminem obligat ad contra-
hcndura n iammoniurn , n i l i in communis 
ncccfsitatis a r t iculo ,cxt ra quem_, per fe lo 
quendo, con i i i i um e í l , v t caltitas coniugio 
prxtcra tur . 
I g i t u r omlíTa hacreí i japparensra t ío du-
bitandi cile p ü t e í l . P r i m ó j q u i a Beata V i r 
go habult voluntatein contrahendi ma-
t r i m o n i u m , & confequenter tradendi a l -
ter i domin ium corporis f u i , ergo necelTc 
efl:^  v t habueric ctlá a n i m ü reddendl debi-
tü coniugi petenti. Hoc enim/eruata i u -
ílitiae lcge_, iííud. nece í ía r ió confequitur. 
S e c u n d ó j quia p ropo í i t um V i r g i n : s fem-
pereíTc debuit no folum l ic i tum, led etiara 
de melior i bono ,quia femper, quod ma-
gis benepiac i tü Deo eíle i n t e l í ex i t , i d op-
t a u i t , ac p ropofu i t , f ed p r o p o í i t u m v i r -
ginitatis i n ea lege non fuifset de mel io r i 
bono, qu ía eo tempore meliores erant nu -
ptÍ2c,quaín c o n t I n e n t i a , v t P . T h o . h i c d i -
c i t .Quod praccipué vcrum v'detur i n illis 
fccinmis, qusc erant de t r i b u luda^prop-
ter fpem Mefsiac , quod indicat A u g u t t i n . 
tom.6.Lb.dc bono coniugali.cap.c^dicens, 
i n i l l is primis temporibus debuiíTe fanftos 
viros vci coniugio proprcr D e i populura 
propaga n d u m , ex quo Chr i / lus nafci tu-
rus erat.Idemjlib. í4 . contra F a u í l . c a p . 1 {. 
tradans hsrc verba ex D e u . z 5". Malediclus 
qui non fufc i táueri t femen in i frael , qu3E ta-
men i n vulgata editione non habentur. 
V n d c videtur etianv, nec l ic i tum futurum 
fuifle tale p ropo í i tum, quia fcemin r i l l ius 
temporis habebant fpeciale pra^ceptum 
generationi vacandi , vt patet E x o d . 13. 
Non erit infecunda , nec ñ e r d i s in ferr* tua, 
5cDeutero.7.»o» erit afud teñerilis'nrittfq-y 
JeXHí. 
Diccdum n i h i í o m i n u s e f l^B.Vi rg incm 
a pr incipio vfusrationis habuiíTe abfolu-
tun^-S: firrnum prcpo. í í tum íeruandi per-
peruam v i r ^ i n n a ^ . m . Hac conclufionem 
infinuar D .Tho .h i c dum a i t jB .Vi rg inem, 
femper habi'.íjp y ü g i n i t a t c in d e s d e ñ o , non 
eniin Icqui tur de i m p e r f e t o defiderio, 
quod , yellciíAs 3 dici folet.( hic enirn a¿ lus 
B 
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A non fatis efl: ad perfeftam v i rg in i t a t em. Virgo fem* 
c ü m d e fe non excludat contraria volun- ítT hahuit 
tatem '• ñeque eí l , cur a t t r ibuatur V i r g i n i popeJ'*"'» 
cum hac imperfeftione ) eft ergo fermo " ^ ' " " / J 1 ' 
de v o l ú n t a t e deliberata, & efficaci amo- -n ' l 
re ca í t i ta t j s , quod ex parte V i rgims erat. &onAte, 
Eandem fententiam docet M a g i f t . i n . 4 . scou 
d .30 .&ibiBona .ar t . i .q . z .Scot .q , z. art ic. G*h, 
2 .fupplemen. Gab.qu2EÍl io . í .ar t ic .x .poft njthtfi» 
fextá concluf.Richard.art .2 .q. i .Mai.qux. M*nr-
4.Durand.q.x.Sotus.q.2.art.2.ad p r i m u m Durmá. 
Abulen M a t t h . p n m o . q u s f t i o . j o . H e n r i . 
quod.9.^.11. A . lbe r t .Mag . l ibr.de B . M a -
r í a . H u g . c e S . V i f t o . l ibr . de perpetua v i r -
gini .atc M a r i x , c a . 1. quam ex Scriptura , 
& Patribus fequenri fe<íi:.oftcndam. N u n c 
rationc vtor. P r i m ó , quia B . V i t g i n i t r i . 
buendus eít perfe í l i f s imus v i r tu t i s caf t i -
tatis, & virgini tat is gradus, h iecnim D e i 
mat remdcceba t^v tvn iucr faEcc lc í i a je iu f -
que faní l i Doctores fen t iun t , p r z f c r t i m , 
quia po f lChr i f tum futura erat perfeft if-
í i n ium exterioris & , interioris caftitatis 
cxemplar ( v t e l e g a n t i f s í m é t raf ta t A m b -
Ijb.2.dc virgin.^fed ad hanc perfeft ioncm 
pertinet perpetuum p r o p o f i t u m feruan- Sttiir¿ 
d i virginitatenijergo. S e c u n d ó , B . V i r g o *¿buUnft 
ab iníantia mota eft ab S p i r i t u S a n f í o , vt ííí"m"-
quod meliuSj ac gratius Deo e fletad ama. "¡J 
re t , & quantum in ipfa eft , pe r í i ce re t J v t 
in fuperioribus v i fum eft. Sed virginitas ¿ímbrof. 
defe i ne l io rc f t . acDeogra t io r , tcíícPau^- u C m h i * 
ló priman ad Cor i r i t . 7. v b i rationes afFcrr, 
quac in B. V i r g i n e m apt í fs imc cadunt,fci-
licet,vt virgo femper cogitet, qua: d o m i n i 
funtjVttota í l t O e o d i c a t a j C o r p o r e , & f p i -
ritu,ñeque habeat cor d iu i fum, «Scc. ErgQ 
C credendum eft , ex praedifta Spiritus San* 
£íi motione femperVirg inem h ü c ftaturrt 
amauifse,& propofuiíFe. 
Diccturforrafse t um tepor i snonfu i íTc OhieBiu 
melius v i rg in i ta tem feruarc, q u i a l i c c t f c -
c u n d ü m fe melior fit v i rgini tas : tamen 
eo tempore erat p roh ib i t a . 
Prcpter hanc rationem q u í d a m e x i f t i -
m a n r B . V i r g i n e m , antcquam fpeciali r c -
uelatione cegnofeeret beneplacitum eí lc 
Deo , ^vt perpetuam virgini tatem ferua-
ret j nunquam concepifse abfolutum pro-
po í i tum omnino abltinendi ab opere con-
iugali Jed folum habuifse defiderium con-
dit ionatum virgini tatem feruandij í i Deo 
placitam cfse cognofeeret, & hac eíse p u -
tant mentcm D . T ho.hic.Quod íi interro-
ges 










ges, quando incepit B . V i r g o cognofeere 
gratam elle Deo virginkacem fuara : n i -
i i i i fané certum^auc fundatum refponde. 
r e p o í l u n c . Quocirca quamuis admit tere-
mus , non po tu i í l c v i rginem habere hoc 
abfolutum p ropo í i t um abfque reuclatio-
ne diuina,qua inte l l igeret , vel D e u m cum 
i l l a d i fpeníaf le , ne obligaretur lege, quac 
tune omnes obligabat ad procreandum fí-
lios , ve lob alias caufas fe non t e ñ e n i l l a 
lege: n ih i lominus dicendum e íTe tBea t a 
V i r g i n e m á pr incipio habui í fe hanc reue-
lat ionem , cum p r i m u m , feilicet po tu i t de 
fuo í l a t u , & caftitate deliberare.Quia cer-
t u m e l t a n t e annunciationem Ange l í ha-
buiíl 'e hoc abfolutum p r o p o í i t u m v i r g i -
nitatis , v t verba i l la o í l e n d u n t . Qmmodo 
fief¿ñ»dy quoniam'virum non cognofeo l quae 
infra ponderabimus ergo confequenter 
dicendum eft, ante annunciationem A n -
gel i habuifse i l l am reuelationem, íi ad ha-
b e n d u m l i c i t é i l l u d p ropof í tum erat necef 
f a r i a , ergo cum non íit ma ío r ratio de vno 
tempore , q u á m de alio, magis c t iam con-
fequenter dicetur habu i í l e i l l am á p r i n c i -
p i o , q u á m aliquo alio poflcr ior i tempo-
r e , quia hoc fpedat ad maiorem virginis 
per fef t ionem, nullaque eft r a t i o , cur du -
bitemus i ta efle fa f tum. Et con í i rma-
tur^quoniam aliás,íi lata erat lex ad gene-
rat ionem o b l i g a n s , & V i r g o aliquo t e m -
pere ex i f t imaui t fe ob l iga r i i l l a legc^por-
t u i t , v t habuerit p r o p o í i t u m feruandi i l -
l am legem, í icut alias,&: ita potius habuif-
feteo tempore animum generandi íilios, 
quam feruandi v i rg in i ta tem. Vndee t i am 
d ic i poíTet^ex hac voluntatcJ& intentione 
c o n t r a x i í í e m a t r i m o n i ü ^ i n ca perman-
íiíTc , donce poftea voluntatem D e i in te l -
l ex i t .H^c autem omnia mul tum derogant 
pe r feé l ion i virgini tat is eius. 
Dicendum vero vl ter íus eft_, i n lege ve-
t e n nu l lum fuiíle prsecepium , quod o m -
nes, ac fingulos obligaret ad generandum 
filios^quodvé ca í l i t a tem prohiberet. Q u x 
fententia apertc coí l igi tur ex H i e r o n y m . 
l ib r .p r imo contra lou in ianum , & ex alijs 
Patribus.quosftatim referam. E t e a m d o -
cuit Abu len f . i nLeu i . capit. 30.q. J2.6c So-
tus fupra ,& M edina hic. Et probatur p r i -
mo , quia vel tale p r^cep t i i erat na tura íe , 
& hoc non , quia iarn tune erat genus hu-
manum fatss propagatum , & quáuis m u l -
t i v i rgini ta tem feruarent, p o í T e t p e r a ü o s 
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A tam genus humanum , quam D e i populus 
fuffícienter c o n í e r u a r i , ^ augeri J vel erat 
hoc pracceptum po l i t i uum d iu inum i l i ius 
legis p rop r ium, ¿k hoc non , quia n u l l u m 
tale praeceptum in tota lege inueni tur . 144 
la enim te i l imonia Exod . z$: & Deutero. 
7.non continenc p r í c e e p t u m , fed promif-
í i onem. N a m f i c u t D e u s promit tebat iüí 
populo carnalijfi legem feruaret, p luu iam 
temporibusfuis , ¿5c fruftus t é r r a? , i ta & 
f i l io rum procreationem fpondebat. V n -
dc Deuteron .7. p o í l i l la verba. Non erit in Dwter. j , 
t t fierilisytriufcjue fexus^áá i iwv, nc^ in ho~ 
minihus, ñeque ingregibuí mis , non poterat 
autem preceptum pecoribus i m p o n i . O m -
nia etiam praccedentia verba promifsio-
nes temporales continent, Denique in i p -
í i fme tve ib i s hoc contemplari l i ce t , a l iud 
B enim eft,non eíTe fterilem,aliud non abf t i -
nere á coniugio, H o c pofterius poteftef-
fe materia praecepti, quia efl i n hominis 
poteftate : i l l u d autem pr iüs praccipi non 
poterat , c ú m non íic i n hominis volunta-
te, fed íit vel naturale ,vel fpeciaie D e i be-
neficium. V n d e Exodi .23 .por t i l l a verba. £»jrf.j}* 
JVon erit in te infacunda, nec ñer i l i s , fubdit 
Deus , Numcrum ¿ierum tuorum zmpleho , Vt 
inteUigamus vtranque efle d i u i n i mune-
ris promifsionem. E t h ínc etiam contra-
r ia ratione í l e r i lka te comminabatur Deus 
legis pracuaricatoribus. V n d e quod in ter -
dum Patres c i tantdiOium elle i nve te r i le-
ge , MáLedítlus jierilis, qui non factt femen in 
Jfrael, v t v i d e ñ poteft i n H ie rony . I f a i . ^ó . 
<Sc Auguf t in . 14. contra Fauft.cap. v l t i m o , 
in te l l igendum eft , ve l á contrario fen-
f u , vel qu iaDeutc rono . z^.frater qu i no-
l e b a t v x o r e m fratris fui de fundi ducerc 
Q ad fufeitandum femé eius_, quadam v e l u t i 
infamia n o t a b a t u r ^ u l l u m ergo eft funda-
mentum ad a í l e r e n d u m huiufmodi p r x -
c e p t u m . E t c o n f í n n a t u r j n a Kai.*; G.fpaeloni if4i,t¡6, 
b(ts}id eft,vi\ ginibuSj & feruantibus caftita 
tc , í imulqj alia diuina praecepta cufiodien-
tibus , p r o m i t t i t Deus^omen ¿ternum , O* 
locum infígnem in {lomo fuá ] v t Auguftin.&T 
Hierony.fupra exponunt .Et C y n l . l i b r . y. 
in l fa i . t cm. j . crgü virginitas non erat con-
tra D e i praeceptum. & volunratem. Signi -
í i ca tu r etiam iílo !oco,(vt notauir Bernar-
dos homi l . ¿-injiíijjus f/?) ftcriíiratem non 
efle ignominiofam apud D e ü . quanquam 
ínter homines i l l iuspv^puli ,ve;uti in quod 
dam opprobr ium haberctur. Nec D . T h o . 
hoc 
Hiercuj. 
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hoc loco ape rtc c'ocuit fuifí'c in lege v c t c - A 
r i hoc pr^ceptum , quamuis i n folucionc 
ad p r i m u m habeat illa vcvba, MJebatur cjfc 
Uve frohihitum non dar: operam ad relinqncn 
dumfemen fuper tcrram. I n quibus n i h i l í i m -
pliciccr a l f i rmat , ícd dicit, iraapparere po 
tuiíl'e , quia hoc aliquo modo in í inuaba-
mr , & Itatui i l l ius icgis , & p romi í s ion i -
bus eius vidcbatur c o n í e n t a n c u m . Vnde 
V.Thom. j j c n i hom.licet in .4.d. 3 o.quzftion. z. 
art. 1. ad p r i m u m eodem feré modo loqua-
tur^quo in prcfent i , dift inft icne t a m é . 3 3. 
ar t .a .ad . ; . aper té docet, poft ía£lam fuf f i -
cientcm humani gencris propagationem, 
vel popul i colentis D e u m , non fuifle pec-
caturum } qu i i n lege M o y f i v i rg in i ta tem 
feruaret,quia non agerct contra, fcd fupra 
preceptum. 
Ex: quibus vlterius in fe ro , non folum 
licuiíTc B . V i r g i n i abfque fpeciali reucla- B 
tionc habere f i rmum p r o p o í i t u m , & a b -
í b l u t u m feruandi v i rg in i ta tem , fedetiam 
hoc fuifle melius, & confultius. Probatur 
cjuia quamuis fortaíTe in ftatu integra na-
turas ü a t u s continentiac non eíTet melior , 
epiia tune a d í o n e s ( v t ita dicam)animalcs, 
& onera m a t r i m o n i j , & fíliorum n i h i l i m ^ 
. ^ pediret fpiritus perfedionem) vt fentit D . 
, m , 'j'}10>Kptquac(]->()g#artjC<Xíad ^ ^ tarncn ín 
ftatu natur^ lapfaE,virg!nitas eft ex fuo ge-
nere melior , & appct ibi l ior fecüdum ho-
neftam rationem, quia magis abftrahit ho-
minem á fcnfibi l i amore, & de l e í l a t i onc . 
Se á terrenis cur is , & fo l ic i tud in ibus , er-
go et iam i n lege veteri , cüm non eíTet fpe-
cialis p roh ib ido , hoc erat ex fuo genere 
melius, & confultius, pr^fer t im poíF i l l ius 
popul i fufficicntcm propagat ionem: er* 
go etiam i n B . V i r g i n c hoc fui t mel ius , & ^ 
perfeftius. N o n enim refert , quod ipfa 
erat ve lu t i i n ftatu integrar naturac,& ideó 
abfque impedimento fpiritus videtur p o -
t u i í l e generationi carnali incumberc, hoc 
( inquam^ non obftat , quominus mel iusc i 
fuerit v i rg in i t a t em femare: t u m q u i a hoc 
e^: fe ,& ex obiefto fuo eft melius,quamuis 
fortaí lc V i r g i n i propter fpeciale a u x i i i ü 
gratiac non eíTet nece í l a r ium. Sicut e t í a m 
non indigebat B. V i r g o afft i¿lione,& ma-
cera t íone carnis fuaCjad caftitatcm feruan. 
dam , & nihilominus csrtumcft , vfara 
fuiífc his corporis a f f l ic l ion ibus , vtpote 
de fe melioribus exteris paribus, <5c ftatui 
natur^ lapf^ magis confentancis: tú e t iam. 
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quia quamuis fomite caretet, tamen cor-
pus habebat corruptibiie , quod grauari 
po te ra t , <5c onerari corporis i a b o n b u s , & 
lol ici tudinibus. E t ex hac parte melius i l -
l i erat,etiam ad perfef t ¡onem fpiritus ^fta-
tus v i rg in i t a t i s .Ác denique ,qmal icc t ipfa 
frueretur i l lo fpeciali pr iui legio : tamen 
fortaíTe non femper agnouit habere fefe 
i l l u d , & ideó id femper I t a t u i t , quod per fe 
melius eft homin i fragi l i , ^ ^ p f ^ - natu* 
r x fubieélo. E t m á x i m e refpef tual iorum 
oportui t , v t eam iniret viuendi rationem, 
quz fecundurn fe mel ior eft j í icut etiam Qul namí» 
i n Chrif to D o m i n o , q u i mu l to magisom- leg' ^eten 
n i fomite carebat , vfu veniífe conípic i -
mus. Vnde connrmatur haec veritas,quiaJ. JJ 
m u i d v i r i fanídfs imi i n i l la lege v i rg in i ta - ^ 
tem,vt meliorem coluerunt, v t de leremia, jimbrof, 
Ei ia 3 & a l i ) s teftatur Ignatius epi í rc la ad 
Phyladclphienfes,& de Elia Ambrofius l i b . 
i.de v i rg in ib . i n p r in . Quibus adiungit tres 
pueros Daraafcenus l ib .4. c.2 ^.vbi eiegan- ^ m 4 í t : 
ter deDaniclis corpore djci t , i ta fuiílc, Hiaouy. 
ginitdte folidatttm , Vf befiiaram dentes Hit i n -
pgi nequiuertnt. Quod etiam notauit H i e -
rony.lib.i.contra louinia .qui i n Prolog, fu -
per {eremiam i l l u m virginibus annumerar, 
& de loanne Baptifta conftat v i rgini ta tem 
feruaíre:& tamen v i r e x i m i ^ faniftitatis, & 
perfc¿lionis a ludacis eft habitus. Q u o d tpipbMt, 
etiam de lacobo fratre D o m i n i notat E p i -
phan.hxref. 30. diccnsil lo tempore , etiam lofyh, 
lúdaos Virginitatem magnificare* Adde ex l o 
fepho.lib. 13.antiq.c,8.& lib.z.de bello Ju-
daico, Elícnos i n magna fandlitatis eftima-
tione inter ludres fui í le , ín ter alia,eo quod 
perpetuam caftitatem feruarent. Ñ e q u e 
Auguf t in . vnquam hoc negauit , fed i n Mguft; 
l ibro de bono coniugali.c. p. »3c l i b . ^ . c o n -
tra Fauft.cap.vlt.dicit,illis primis tempori -
bus generis humani debuiíTe , fanSlos "vti 
necejjario V/i* nuptiarum^ropter Deipopulum 
propdganditm, per yuem Cr Saluator nafcere. 
f « r , n u n q u a m tamen d i x i t , n o n potuiíTe 
cífe confultius mulds vi rgini ta tem ferua-
r e , p r x f e r t i m eo tempore, quo lex vetus 
iam fenuerat, & D e i populus fatis propa-
ga tuse í a t , l i b . aü t . 3a. contraFauf.c. 10.& 
li.debono c o n i u g a . c . x i . i n d i c a t / u i í T c t u n c 
praeceptum , vt frater excitarer femen fra-
tris de fun íU, tamen non neccíTe eft i n t c l -
l ig í de proprio praecepto , ci im nu l lum fíe 
i n lege, ñeque i t a , v t eíTet p r o h i b i t ü a nu-
ptijsabftinere, fed i n eo ca(u, íi fracer du-
cers 
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ÍC volebat.confuitius fortaíTe erat vxorern 
fratris accipere.bimplicitcr ergo n i h i l ob^ 
ttare po tu i t B . V i r g i n i , quommus femper 
cfficacius v i rg in i ta tem amauerit , & fer-
i a r e propofuer i t , quám vllus h o m i n u m , 
f o l o C h r i í l o excepto. 
fthñe'm. Sed dicet t á n d e m aliquis, potuiíTc V i r -
g incmformidare , ne v i rg in i ta te fuá adue-
Ijfpotifo, tus Mefsia; impedirctur, i.I fortafse mater 
cius ex ipfa generanua erat. Sed non eíf, 
quod hoc t more á f ü o v irgini ta t is propo-
l i to arceretur : tum quia erat prudentifsi-
yna^& rapiemifsima : vnde non ignorabat 
fu i muncris elle id amarcJ& cligere , quod 
perfedius eft, nec propterea diuinam pro-
• uidentiam,<5c p r o m i í s i o n c m i m p c d i i i pof-
fe , quia íí ahquid al iud diuin ' tus ord ina-
t u m eífet, facilc erat Deo volunlatem eius 
mutarcySc aliud p ropof í tum infpirarcrtum 
etiam,quia experiebatur fefe fpecíali Spi-
r i t u s S a n í l i prouldentia gubernar i , in ijs 
praefertim rebus, quac ad pcrfe¿ l : ionem,& 
í a n í l i t a t c m pertinente vnde non dubibi ta-
bat^quin ille v i rg in i ta t i s amor quo flagra-
bat , ab Sp i r i tu Sandio eí íe t , & íi qu id 
aliud Deo raagis placi tum foret,fperabaC 
fe ab illo fore inftruendam & regendam, 
l icut toro vi te í u z tempore experta erat. 
Den ique^cum eífet inScr iptur is verfata 
p r o b é feiebat C hriftü ex virginc cífc naf-
c i tu rum , ergo etiam poterat formidare, 
nc amittendo v i r g i n i t a t e m , C h r i f t i o r ig i -
nem impediret . C ú m igi tur eífet humil is , 
& prudens n i h i l horum f p e í b b a t s fed 
i n raaiorcm perfe¿ l ionem , quac in v i r g i -
ni tate po í i ta c í i , incumbebat. N i h i l ergo 
fingi, inueni r ivé poteft , quod eam á vir^ 
ginitatis propofito retardarcr. 
E t per h^c fatis refponfum eft ad fecun-
dara rationem dubitandi in p r inc ip io po-
í i t a m . P r i m a vero foluetur commodius fc-
¿l ione fequen t i jnücfo lum dici tur , p ropo-
í i t u m confummandi ma t r imon im no eí lc 
de fubftantia i l l ius ,vt no tum eft ex. c. fuf-
Utiguf, iiciat.27.quarft.KAug.Iibr.de bono coniu-
gal.cap.x^. c]uomodo autem non íit contra 
iuftitiam^carere ilIo,dicetur f e f t .& difput . 
fequen. 
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B e a t a V i r g o p r o p o f i t m n r v i r g i n i t a ^ 
tis f e m a n d o rvoto fimauent, 
c^uo tempore. 
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A T "TAEretici .qui p ropo í i t u r a negant m u l -
- i - J-ro magis reijeiunt omne votum , led 
non cí t , quod cum iííis amplius contenda-
mus. E x catholicis vero t r ibu i folet ha:c 
fententia M a r t i n o d c Magi f t r i s , i n i ibr.de Mirtt*, i * 
tcmpcrantia.q. de v i rg in i t a t e . S. 'dhic 
auchor eoloco folum dic i t A l a r i a m decrc-
ui í le apudfe,hue voto . l iuc f implicis men-
tis del in i t ione , fe p e r p e t u ó v i rg in i t a t em 
feruaturam j vbi quamuis aiterum non de-
finiat,neutrum tamen negat.Et i n fcquen-
t i bus ta m p i é , «Se dodc loquitur de v i r g i -
nitate M a r i x , v t potius affirmare v i d t a -
tur. Itaque ín te r catholicos cocertat ionoil 
e f t j q u i n B . M a r i a virginitatem vonc i i r . 
Q u o d , quia ftatim probandum eft,agencio 
de tempore, in quo votum cmi í i t , nunc v t 
certum fuppGiiatur. T o t a ergo controucr. 
fia eft quando emiferit hoc vo tum. 
B Pr ima fententia eft emif i l ie i l i ud poft 
contraftu ma t r imon ium cum lo feh , l imu í - jftíf<J; 
que cum i l l ü ,& non antea. I t a opinatur vurani* 
Sot. in.4.d.30.q.2. articul.s. ad p r i m u m , ^ Abuleaf, 
i b i Durand .q .z . rem dubiam r c i i n q u i t . C i -
tatur etiam A b u l c n f M a t t . i .q . jo .Funda-
mentum e f t . P r i m ü r a , quia tale vo tum an-
te raatrimonium emif tum impediret i l l u d 
faltem nc l ici te contrahi poí le t jqu ia v t d i -
CllUX.lJ.(\.i>PrQUtnttbus ^irginiiattm^oh J o uíerctj* 
lum r tibe re, fed ttiam \>cllc Kubere detnn ahile 
f/?. VndeHie rond ib .de feriptoribus Ecclc-
íiafticis i n T iber iano cum r e p r e h e n d í ^ 
quód,>f canis reuerfus ad \omi(um)jiliam de* 
uotam chr i j l i "virginem , tnatrimomo copuld-
«//•.Confírmari potcft,quia i l lud v o t u m co 
Q tempore non fuií íet de mel ic r i bono. Sed 
IITC confirmacio nul lam vira habet, v t e x 
¿ i&is feftionc praecedenti patebit. 
Secunda fententia d i f t ingui t inter abfo 
l u t u r a , & conditionale votuni j 6c aFfirniot 
ante contraftura ma t r imen ium, atqj adeo 
á pr incipio fu^ deliberationis B . V i í g i n e r a 
.emifiífc vo tum virgini ta t is fub cono i t io -
n e , n I í i D e u s al iud de fe ftatueret: a b í c l u -
tum autem vo tum feciífe folum pcft d c í . 
pon fa t i cné cum Iofeph. Hanc fentcntiam 
tenetD.Thom.hic .oC in .4 .d. 30.q. %i an ic . p.Thom. 
1.quam i b i fcquuntur.Capreol.qu^ft . i .Pa (¿peol, 
lud.q.x.Richard.art . i .q .z .Maior . quarft.4. V'lud. 
E t Sotus p ro f í t e tu r f e candem fcqui fc iu Ktl^r^» 
ten t iam, i ta tamen i l l amexp l i ca t . v t p ror . AÍ'"or' 
fus cuertat , & in a l iuni fenfum mutet in- ü 
telligcndo per votum condit ionatum dc-
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authoribus é contrario ita illam ex-plicát, 
vt in re fareantur votum illud á principio 
fuifíc abfolutum. Citatur vero tam pro 
liac,quam pro praecedcnti fententia Á u -
gulHn.in cap.Beata M a r i a a 7 . q . i . fed ca-
put illud apud A u g u í l m u m non reperi-
Tur,& tam obfcuré ioquitur, vt adomnenl 
fententiam accommodari pofsiu 
V e ergo tam fententia D - . T h o m ^ q u á m 
rc-s ipfa explanetur aduerteridum t ñ , du-
plicitcr poíle intclligi < oditionale votum> 
fub ea feilicet conditione , [ i Dtú f>lacur~ 
Wf.PrimójVtconditio fufpendat voti obli-
gationem.donec implcta íif ideft^ vtiBea-
ta Virgo vouérit femare virginitatem,üa-
tim^ac Deus fibi reuclaret hoc illi efse bc-
neplacitum. ItaVidetur Sotus intellexiíTc 
- hanc conditionem,quia tale votum parum 
diíí ?rt a deíiderio vouendi. Et quamuis re-
uera aliquid addat , tamen per fe loquen-
do, non efset prudens vouendi modus, fub 
conditione dependente,<Sc quafi e x p é l a t e 
futuram D e i reuelatioriem. Qviare non efl 
veriíimile hune fuifse fenfum D . Thom2?, 
nec prudéter poíTe hoc de Virgine fentiri. 
N a reueratalis modus vouendi v idetureí íc 
quoddam genus tentandi Deum , 8c nimis 
curíofe inquirendi voluntatem eius. E t 
prsfertim, í iverum efet maceriam talis 
voti co tempore fuifse prohibitam , eífet 
enim , ac fi quis nunc voueret fe occiderc, 
í i D e u s reuelaret hoc fibi placeré. Quod 
íi fortalle dicant Bearam Virginem vouif-
fe illo modo ex fpeciali Spiritus Sanfti in 
íHnftu, feu rcuelatione, & quia ex magna 
familiaritate cum Deo aílueta erat his re-
uelationibus diuinis, & fea Deo íingula-
riter regí ferc in rebus ómnibus experic-
batuní i hoc(inquam) dicatur cum nullo 
firmo fundamento, fed conieí lura tantum 
dicipofsit, conuenientiús fané diceretur 
ab eodé Spiritu San¿to didiciííe virginem 
áprincipio;fuain virginitatem illi placeré, 
& i d c ó í l a t i m voto illam c nfecrafTc. Se-
cundó ergo modo intelligi poteft condi-
t io ,non quae voti cbíigatíonem íu ípen-
dat,fed quzc illi veluti terminum ponat, 
doñee de contraria D e i volúntate con-
ftet,ita,vtfenfus íiit, Egovoueo , «5c me 
obligo ad feruandam v)rg:nitatem ,quan-
diumihi Deus non reuelaucrit aliud fibi 
placeré. Qui mo^us vouendi per fe bonus 
eft,& fiexpliciré declaretur conditio , in* 
dicat animum perfeae íubditum Deo. E c 
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A ex hac parte aliquid fortaffe perfe<^jonís p^W. 
addit;(vtPaludanus docet^nimirü quem-
dam fpccialem aftum obedientiae, tamert 
qüamuis non acidatur^n omni voto ex na-
tura fuá implicite iricluditur. QiiOfit .vt 
votum hoc modo eodít ionatunvin re ipfa 
parum differat a voto abfoluto.His pofitis, 
Vt á certioribus initium fumamus. 
Dicendum primo eft.Beafarn V irgínem 
ante fíli j fui conceptionem abfolutum, & 
perfe í lum votum caftitatis emifiíTc. Hanc 
afsertionem pofuit D , T h o m . h í c folutione 
^d primnm , & in ca confentiunt caeteti 
Thcologiprzcedenti fe í t ione commemo^ 
rati, &:ftatimreferendi. E t coíl igitur cxr 
cap.fufficiat,& cap.BvMaria.X7.q.2.&: ex 
fanftisPatribus,quos ftatim referam. E t 
fundatur primó in eiufdem Virginis vet-
bis Luc . i . vbi Angelo annunciantifilij c5* tuc I, 
B ceptionem refpondit. Quomodo fist ifiad^ 
quoniam ^irutn non cc^»o/cósqtize Verba n ó n 
indicant dubitationem (vt contra Haereti-
cos fupra late traftauimus) fed indicant 
apert.^hon folum habuiíTc Virginem ^ro* 
poíitum non cognofeendi víri im,fedctiam 
ita efle ligatam, feu impeditam, vt licité 
non poífet illum cognofeere. N a m licet 
vfquc ad illud tempus non eognoüi í íe t 
Virum: i m ó etiam fi propoíitum haberet 
non cognofeendi, fi tamen íibi eífet inte-
grum fuo aibitrío licité illum cognofeere, 
non efset, eur tam íolieite quacreret ^ QHO 
m o d a f i e t i ñ u d l Q u i a po í l e t i l l i facílé rcfpo 
deri, liberam habere facúltate cognofeen-
di virum , vt filium coneiperet, ergo fen-
íusi l lorum v c i h o m m e ñ , r i r u m non ccg. 
nofco,id cft,mihi non licet illum cognofee-
re , nec eft iarn poí i tum in volúntate mea. 
^ Vnde ex his verbis ita intelleftis colligit 
votum hoc Auguft. libr. de íaní la virgin. 
c.4.5c indicat ferm. 14. de Natiuitate.Ber-
nard.ferm.4.de AlTumptione,eirea í inem, 
dicens, verbis illis indicaífe virginem, /'w-
tnobilí profofitum cañi tAt i s . E t homilia.4.¡n 
M.fiusefi ¡ in prineip.dicens, virginem non 
dubitaíTe, íed inquiíiuiíle modum,qui non 
eflec fus virginitati contrarius. Quod 
priüsindicauerat Ambrof.libr.2 . inLucá , ^tmbrtf, 
quamuis no tam aperté,íicut & Anfel.ho* jtnjclm. 
mü.in illud Euangel./«/rrfí//f lefus in quod-
dam cattellutti.huc. lo.haec verba ponderas LHC.IQ, 
dicit, B. Virginem fuiíle mirará • quia ccr. 
njsime fciebat nüquam'virurn cognirttram. V b i 
íignifícat habuifse diuinam reuelationem, 
& i n l i -
jiugufi, 
BernArd, 
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& i n l ibro de exccllentia v i rg 'n í s , c ap i t í 4 . 
ape r t iús indicaui t votum clic¿ns, Deiptravt 
^irgínitatem [aam Deo confecrñjleAázm fen-
tic B e d . l i b . i ' i n Lucam.c. i .d icens ,B .Vi rg i 
* n e m , oñena í j j e illo "verbo Jttd nitntís propofi-
tum , quid prima (ceminAram tunta fe \ i r t u t í , 
id eít v i rg ina t i , manciparat , i n quo v l -
t i m o verbo vo tum indicat. C la r i f s i iné , 
€ r e ^ f & c legant i f s ímc G r e g o r i u s N y í T e n u s ho-
m i l . de f a n í l a C h r i f t i natiuic. cuius verba 
ftatim ar t ingam.Hunc íocum, contempcis 
fanftis Pacribus, va r i é eludunt HsEretici, 
negantes V i r g i n e m interrogaí le^ de modo 
c c n c e p t í o n i s , fed vcl dubi ta íTe, vel quafi 
a t toni tam , & extra fe p o í i t a m n o n í á t i s , 
qu id diceret, a n i m a d u e r t i í í e . Sed horura 
impietatem fatis refutauimus fupra. E t 
ipfa Ange l i refponfio fatis clare docet, B . 
V i r g i n e m í impl ic i t e r , ac prudenter de 
OhíeStto» modo in te r roga í fe . A i i q u i vero Ca tho l ic i 
o b i i c i u n t p o t u i í l e B. V i r g i n e m in te l l igc -
re, í t a t i m i n i l l o eodé momento eíTe con-
j^efponfo, cepturam, & ideó abfque voto in te r roga-
re potuifTe, Qjtopnodo fiet i ñ u d j Sed hoc 
c t iam fríuolum e í t , nam Angelus abfolutc 
annunciauit.£VI:Í concipies )crpari€sfil ittm, 
& non d i x i t , fubito nunc concipies,' Sicut 
alijs faepe i n Scriptura reuelata eft fíliorum 
procreatiOjVt Zachar i^ ,Luc^ pr imo, A b r a 
J*f*'* hacGenef . i8 .&tamcnnul ius in te l lex i t , f ta 
e,,eJ*1 • t ] m nC fubi to^ec al io, quam naturali mo-
d o r r ó l e eíTe procreanda. E t ideó nullus 
de modo interrogauit , í icut B . Virgo3quia 
i l l i s l i c i t u r a c ra tna tu ta l i modo generare 
í iüos . Z a c h á r i a s vero dubi taui t propcer 
i m p o t e n t i a m feneinrutis. V n d e ín te r i l l ius 
v e r b a l verba Beatx V i r g i n i s , & refpon. 
ñ o n e s G a b r i e l i s ad ipfosmagnum e f td i f , 
c r imen , vt fuprá ponderaaimus. Addc 
q u ó d , íi ex verbis A n g e l i V i r g o i n t e l -
lex i í re t ,ve l fufpicata eífet, fubi to fe & fta-
t i m eíTe cócepturá , eadem ratione e x i í l i -
maíTet eodem momento eí íe par i tu ram. 
N a m Angelus í imuldixi^Eírre ' concipies 
pAriesiaLí hoc poílerius eft p l a ñ e íálfnm , i5c 
abfurdum: ergo Se i l lud pr iüs íine funda-
mento confíngi tur . 
ihí'efíh. A l i ) d í c u n t p o t u i í T e v i rg inem flatím i n -
telligere íibi annunciari M e f s i x concep-
tioncm , quia ma ie í t a s verborum A n g e l i 
hoc fatis pr^efeferebat, & ideó cum alias 
eí íe t Scripturis doftifsima , ftatim in t e l -
l ex i í í e , ef íefe V i r g - n e m concepturam, 
Ü á t . f , cjuiaiam ante eredebat ex Ifaire. 7. M e f -
A í íam ex virgi^.e eíTe nafciturum, Q ^ p i 
ob"e¿lio reuera cff diíficilis , videcur emni 
eneruare v i m d :é to run l v e r b o r n i n , quia 
fi V i r g o iam myfter iu in in te l lexera t , n o n 
erat cur de VjfgÁriitate elfet f o l i c i t a , er-
go non ex p r ^ d i é l o efFectu protu l i r i l a 
verba.fed íb lum v t m o d ü i n q u í r e r e t . Ref- ¡{.efponftú 
ponderi tamen p o t c f t . P r i m ó j B . V i r g i n e r t t 
quando i l la verba p io tu l i t , nondum i n t e l -
l e x i í l e í i b i nunciari Mefsiac cocept ionem, 
quia Angelus non videtur íaris apertc do , 
cuifTefílij diuinitatem, vlque ad i l la ve; ba 
Sptrirus SanSlfts fuperuéniet i» te^ry^irtus a l 
t if i imi ohumbrabit t ibi , quodenivt ex te n¿lcs~ 
t t if (antlum^ocAbitur filins z^c/. N a m in hís 
difer té exp l i cu i t m y f t e r i u m , inpr io r ibus 
vero magis ob lcu ré : qu.a in alijs ec am re-
uelatiombus, quibus vel Abrahae, vel M a -
nu^f í l ius promit tebatur ' dicebatur i l i u m 
B fore m a g n u m , & infignem v i r u m , &:c. A c -
cedi t , ^ c ú m B . V i r g o eíTet h u m i i l i i n a , 
non ftatim fortaíTc cogitatione afcendic ^ 
ad tam e x c e l l c n t é digniratem f u m . V n d c 
Auguft in . fer .z .dc annunciac.poft ilía ver^ 
bafacit A n g e l u m loquentem ad virg:nein 
i n hunc modum. Recolé Muri* in libro ff.ii<e 
írophetv irg inem}qHun» parfíuram ^ g i f i i , O* 
gAudetat(jHe exulta., cjuiá tu e¡je m e r u i ñ i . T » 
íbipr<ejigur4ta es ^írgo^t* Ecce conapies in Vfff 
ro,nnn dt \1r0Jed de spirítH Sundo, E t fta-
t i m concludit V i r g i n e m refpondi í íe . kcce 
4»/z//<<.Pr.TLerea.qu:a fi iam V i r g o fciuif-
fet fine opera v i r i eíle concepruram, n i h i l 
e r a t , q u ó d a m p l i ü s in te r rogaí fe t , quia i a m 
confequenserat, vterederet diuina v i r t U -
Q te fillum eíTe conc:pienduin , 6c a m p l i ú s 
inquirere^nihi l abud erat , quá cur ió le n i -
mis diuina my ' -er ia f c r u i a r i , V c l certc ÍÍ 
interrogare volebat , nutn at iquid ipfa i n 
eo mi r ab i l i opere prar í l i tura e í s e t , non d i -
ceret, quomodo fiet, fed qu id me opor te t fa -
ceré, nec caufam redderet J quia virum no» 
fo^^ofro , fed potius diceret , c ú m necellc 
non fit v i r u m cognofeere. Nec Angelus 
refponderet eam inftruendo fílium i l l u m 
fore concipiendum fine opera v i r i :at' non 
folum docet, fed e t í am rat ionem rcddit , 
n2mirum,quia i l le homo futurus erar per 
fe f an íh i s ,5c verus fílius D e i , Supereft 
ig i tur , v t dicamus ad i l l am p r imam A n g e -
Jivocem, ftatim ( quodnaturale , & per fe 
obuium e ra t ) cogira í le v i rg inem de naru-
ra l i modo concipiendi ,6c quia h iepsop-
ter vo tum non l i c e b a t , interrogafle, gj^o-
modo 
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modofietifludlitcpit ita cxponi t h u ñ c l o c á A 
Athana. ierni .de faníl ifs! . Deipara .Sedin 
hac rcfponrione , i l l u d i n pr imis difpU-
cet3 B . V i r g i n e m non inteilexiíTe i n i l l i s 
verbis , ECÍÍ- concijfies , & c . í ibi annunt iar i 
concepcionem Mefsias, ac f i l i j D e l , quia 
(vt inFia .q . jo.nrt ic.4,dicenius) verba A n -
gelí fatisapertc hoc tignificabant.ergo no 
eit verií imilej V i r g i n e ea non inteilexiíTe: 
tum quia iam erat animo pacatifsimo^prsc 
fercim p o í l q u a m Angelus d i x i r , / / ^ timeas 
M a r í a : t um etiam, quia pr^cerquam q u o d 
magno ingenio poll.ebat, e ra t i l l umina t i f -
fima i n rebus diuinisJ & tora i n fe colledla 
a t t en t i f s lmé audiebatj vnde c ü m r e f p o n -
d í t , quomodo fiet i¡iíidi>am crediderat , non 
autem cred id i í le t , n i f i priüs percepiíTec, 
quod í ibi dicebatur. Propter quod dicunt ^ 
a l iqu i , non oportere B . V i r g i n e m antea 
cognou i í l e Mefsiara cocipiendum ex v i r -
gine. Sed hoc valde d i fp l ice t : efl; enim & 
contra doé t r inam f a n í l o r u m , & c 5 t r a per 
f e í t k m e m B.Virginis .Habebat enim per-
fef tam fidem hu iusmyf te r i j , & inte l l ige-
bat Ifaiam^quemlegebat. Ver i f imi l ius ta-
ñ e dicerctur, quamuis id antea feiret, non 
tamen ftatim ad omnia attendiíTe , & hoc 
indicar AugufHnus fupra, & f i t vcr i í imi lc 
coniecluris adduí t i s , 6t fufficiéter expedi t 
d i f f i cu l t a t em.TamenD.Arab ro f . l i b .x . i n 
Luc.cap. de M a r i s interrogatione, apertc 
í en t i t ^quando M a r í a hoc inÍ errogaui t , iam 
ín te l l ex i f l e & c r e d i d i í l e , fe V i r g i n e m co. 
cepturam & p a r i t u r a m , legerat entm, i n -
qu'l t^oc Marta i fa . y . ideo credidit futurumt 
fed quomodojicret¡ante non legerat. Quod íi 
hoc aíTerere ve l imus , dici adhuc poteft, 
eam ignoraíTe m o d u m , & an n i h i l ó m i n u s C 
conceptio futura eíTet opera v i r i , poterat 
enim Deus vtrunque coniungere , í icu t 
n ó n u l l i d icunt ) fu turum FuiUe in ftatu i n -
nocenrisjfci l icet , v t abfque lasíione cíauf. 
t r i virgmalis , mulieres ex víris conc iperé t , 
ac p a r e r é t . Q u í a crgo ignorabat m o d u m , 
fel ici ta efle p C t u i t ^ & d e complexu v i r i l i 
cogitare,qu;a q u o m o d o c ü q ; fierct,fuovo-
t o , & propof i to repugnabat. V e l tande d ic i 
pot . i icet V i r g o priuari m y í l e r i ü in tc l l igc 
r e t / e tamen %kmiX$ ac fi id nefciret : tü v t 
ip ta fuü immobi/e p r c p o í i t u m o í k n d e r e t : 
t ú v t Angelus íuse c ó c e p t i o m s modum d i -
uina au».horitate t e í l a re tu r . í í cu t infra dice 
hius de loanne .quando mif i t ad in te r ro-
gandum Chri f tum.rw quis e¡i 
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Pneterea p^é t a n t ü , a c probabili ter p o n -
deran í b k n t in confirmationem huius ve-
ritatis verba illa.A/ijJ«x t ñ i^ngclus Gabriel 
adrirginein dtfponfataml írodiia. enim afcfo 
luta 'vjtgims appellatio^pr^rertim cum def-
ponfatione c o n i u n í l a } nen quamcunque 
integri tatem fedimmobi lehi j Deoqueco-
íec ra ram v i ig in i t a t em indicante cuius reí 
ncnnul lum etiam ind ic ium eft, q u o d e ú m 
ante ai iquot menfés eíTet de íponfa t a v i r -
go adhuc permaneret. Rat io vero ad con-
í i r m a n d a m hanc veritatem , quod ad v o t ú 
attinet,non eíl a l i a , niíi quam D , Thomas 
te t ig i t / c i l i ce t .qu ia vi rgini tas v o t o í i r m a -
ta e ó grat ior efl D e o ; q u ó perfeft ior e í t , 
facratiorJ& immutab i l io r .Quod vero a t t i -
i ie t ad c i r cun í l an t i am tempor is , i l la efi:, 
xjuia nefvit tarda moiimina Spiritus S a n í l i 
gratiajíX. iam latiús dicam. 
D i c o ergo fecundoJB. V i r g i n e m cmiíif-
fe hoc v o t u m ante contraftum mat r imo-
n i u m cum lofepho. I t a fentiunt commu-
niter T h e o h g i in .4 .di í l .30 .Richard. artic. 
a .q. i .Bonauen.q.x.Mai.q .4. Scot .q .z .AI-
bert. M a g n . Henr ic . ac feré exter i fchola-
f t i c i íeft .prseced. c i tad . Et eandem habet 
H u g o V i ^ o r . Iibr.de perpetua v i rg in i ta te 
Mariae.c. i .& videtur eíTe fer i ten t ia jD.Au-
guft.libr.de fanfta v i rg in i t . c . 4 . v b i ex ref. 
pon í íone Mariae ad A n g e l u m c o l l i g i t eius 
virgini ta t is votum, & fubdit . Sed quia, hoc 
Jfrítehtarum mores adhuc recufahant, de/pon 
futa eñ \ i ro iuño.non \iolcnter ahlaturo , fed 
potius cufioditurorfuod ififa iam\ouerat. V b i 
licet expreíTe non dicat fuifse vo tum ab-
fo lu tum, fatis tamen hgni í ica t fui íTe idem 
votum , quod i n aduentu A n g e l í , & poft 
m a t r í m e n i u m habui t . E t i d e m í ignif icat 
Grego. N y f . h o m i l . de na t iu i t .vb i p r i m u m 
dici t v i rg inem tradi tam efle lo fepho , non 
vt v i rg ín i t a t em eius auferret, fed v t con-» 
f e rua r e tpo t i ú s J& cu f íod i r e t , & r a t í o n e m 
fubdit. Quoniam Dco dicatam, 07° confecra-
t amca rn tm^e lu t i f anÚum qnoddam donariu, 
intacÍAtn fetuati oportehat. Re l iq« i Patres 
fupra c i t a t i j i ce t indefínicé loquantur,fen-
t iunt tamen votum caftitatis i n V i r g i n e 
non minus ant iquum fuifíe^ q u á m piopo-
í i tum. E t reuera efl: par v t r iufquc ra t io , 
quia íicut votum debuit eííe de m e l i o r i 
bono: ira etiam fui t p r c p c í i t u m , v t c l l c n -
fum eft. Quod íi admitramus leges & mo-
res ill ius xtat is non permiíiíTe v i rg ín i t a -
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r c m , v c l n e g a n d u m c r i t V i r g i n e m habuif- A 
fe & propof i tum, & v o t u m , non fo lum 
an te /ed ctiam poft c o n t r a í t u m rnat r imo 
niumjquodfal f i fs imumeft j vel certe d i -
cendum eít i n ea fententia , diuino nu tu , 
& confilio v i rg ín i t a t em appet i j í l ' e ,& v o -
u i l í e . Quo po í i to 3 probabi l ius , & ma-
gis con ícquen te r dicctur habu i í l e hanc 
d iu lnam reuclationem ante m a t r i m c n i ü 
c o n t r a f t u n i j q u á m p o í l i l l u d . D c i n d c í i -
cut votum per fe, & natura fuá repugna-
re videtur fídelitatl, & iuftitiae mat r imo-
jiijrita & propof i tum non reddendi debi-
t u m natura fuá pugnat cum eifdem v i r -
tutibus. Q u i d c n i m in iu í l iuS iquám fieri 
debi toremjanimo .&intenticnc non íol- B 
uendi debitum ? Ergo fi Beata V i r g o ha-
b u i t á p r inc ip io propofi tum immobi l e 
v i rg in i ta t i s ,non po tu i t reuera contrahc-
rc non mutando propof i tum, niíi ex d i u i -
no inft inftu^&reuelatione^qua fíbi con-
ftititlofephumnunquam pet i turum debi 
t u m , fed p o t i u s i n i d e m vi rg in i ta t i s pro-
pof i tum c o n í e n f u r u m . Qua rcuelatione 
pofita^nec mat r imonium repugnabat pro 
pofi to, ñ e q u e votochabuifle autem Beata 
V i r g i n e m hanc reuclat ionem, antequam 
m a t r i m o n i u m contraheretapene docent 
Gieg. N^/ . G r e g . N y í r e n . f u p r a , & Bonau. i n i í b . m e -
VontH. d i ta t ionum vitac C h r i f t i , capit. 3. «Se feré C 
alij Patres, ergo par i r a t í o n e po tu i í l e t ex 
cadem rcuelatione ma t r imon ium contra 
herc,ct iam fi vo tum antea emififsetj ergo 
n i h i l efl: cur dubitetur, q u ó d i l l u d e m i í e -
r i t . P r i m ó , quia fummo affeélu femper 
amauitcafti tatcm.ergo verifimile efl: cífe-
cif le^quantuminfe erat , v t hoc p ropof i -
t u m eflet immutabi le : i ta v t p ropr ia vo-
lúntate rctra¿larin5 poíTet .Studuit en im 
femper puri ta tem angelicam i m i t a t i j ^ c 
quam i l l i per naturamjVoluir ipfa per v o -
lun ta r i am promifsionem habere i m m u -
t a b i i e m . S c c u n d ó j q u i a hoc modo v i r g i n i -
tas M a r i s fu i t femper perfeftior , & gra-
t ior D e o . T e r t i ó j q u i a multas v i r g i n e s f e r é 
ab incunabulis per caftitatis vo tü fe Dco 
confecrarunt,ergo mul to m a g í s hoc cre-
dendum eft de pr incipe omnium vi rg in í i , 
quaeillarum eft d u x , & perfetifsimum 
cxemplar . 
V n d e Anfel . l ib.de exce l l é t i a V i r g i n í s 
¿nftlml Q &fie¿ í n q u i t , Firgo teñera, c r delícata,re~ 
gftli ñ i r feprogeni ta , O*¡feciofifsima to tar i 
wtenthnem Jftam}totnm amorem funmt to t¿ 
BudiUM fuum adhoc intendi t , cor fus, c r 
animam fuam Dto^irginitatc ferpetna con/e-
crartt.Sciebatenim cjuod ¿juanto fanflius e<i 
j'eruaretytanto ftihUmius c i ^ u i omniu cafiífsi 
mtis^imo i f facañt ías eft , apprupinqHAret» 
iSlmyleñendo i t a ^ qttod accej>tabilit*s veo 
ejje cognouitjegem faperamt.Neci; exi f t imo 
nece í i a r i um cíTe^morofe difputare de con 
di t ione i l la , ttlft aliud Deo / / u f / ^n f , p rou t 
p a u l ó antea á me explicata efl, q u i a ( v t 
r e í l e n o t a r i í t P a l u d a n u s , ScctuSjdc a l i j ) P4líi(l* 
i l l a condit io,ct iam fi expreíTe addatur.no Scot* 
t o l l i t v i m , & p e r f e é l i o n e m vo t i abfolut i , 
quia in orani voto in t ime includitur: imo 
i n o m n i promifs'one imbib i tu r huiufmo-
d i ordo advoluntatem eius, cu i f i t , nam fi 
ipfe non acceptar,vel fi r e m i t t i t , á u t non 
v u l t re promif lam,obl igado Ceílat. Q u o d 
non folum hac r a t íone i n D c o locum ha-
ber, fed etiam quia eft fupremus legisla-
t o r , & dominus,qui poteft omnem huiuf-
mod i o b l i g a t í o n e m difpenfaíe,<5c i r r i ta re , 
A n v e r ó , c ú m Beata V i r g o vo tum emifi t , 
contenta non fuerit hac conditione,proun 
i n i p f o voto i n c l u d i t u r , fed in corde fuo 
i l l a d i f t in f tcexpl icauer i t j res incerta eft, 
& quae non m u l t ü referre vldctur.Quare fi 
D . T h o . ( v t P a l u d a n u s i l l u m explicat)fo- ^ ™ » t 
l u m hoc docere v o l u i t , f a c i l e i l l i conlen-
t iam.quia fortafTe hoc a l iqu id perfef t io-
hls additjpracfertinijfino f u i t á p r inc ip io 
Beatas V i r g i n i reuelatum , qu id Deus de 
corpore eius difpofuiíl'ct.Nam fi de hac d i 
uina Volúntate á p r i n c i p i o certior fafta 
eft per Spiritus fanf t i reuelationem (ve 
eft probabile)iam non erat i l la condi t io 
nece í ra r id ,quia de diuino b e n e p l á c i t o iá 
i l l i conftabat. 
A d f t lndaméta c o n t r a r i a r ü op in ionum, 
n i h l l e f t quod refpodeamus,nam ex díctis 
foluta f u n t . D i c ü t vero a l iqu i , c ú m Beata 
Virgo ,ante m a t r i m o n i ü e í í e t f u b potefta-
re p a r e n t u m ^ n o p o t u i í í e ^ e l f a l tem no de 
b u i í í e v o t u m emitrcre,praefertim,cúm ab 
i l l ispoí í 'e t ftatim irr i tarireft autem ver i í i 
mi lc parentesnon confcníiíTe i n hulufmo 
d i voto: tum quia erat vnigenita(vD credi-
tu r ) : tü etiam,quia eotepore virginitas i n 
o p p r ü b r i i i í & i g n o m i n i a vertebatur. Ref- wf0*!*** 
p ó d e t u r t a m e n . P r i m ü , p a r e n t e s V i r g í n i s 
fuiííe faníflifsimos, vt ecelefiaflíca habet 
traditiOjquainGregorius N y f & ali j refe Cie' 
r ú t . Q u a r e n i h i l e f t quod deeorw cefenfu, 
ct iam íi n e c e f s a r i u s e í l e t j d u b i t e t u r , qú ia 
H nec de 
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ncc de tc jnporal i h^reditate n in i ium erat K 
foÍ;clti,nec ab hominum x í l i m a t i o n c , & 
iudic lo pendebant. Vr tdé Bernardus ho-
n i i i i a tert ia in nfifit» f f f / r a Vii-ginem fa-
cit loquentc]Ti,& verba pofluntac! paren-
tcsedam accümmodari./V7c//«j'(r/í mihtma 
Udicltim incurrere . y/tam Caflitatem violare, 
nam licet yideo maleAiÜHni, fed non peccrtttí, 
h^c ent'm ma bdífitíó quid eíi^niji hominu ex-
^ro¿r<ír/o?Addodeniquc ,hccL í ler i í i tas( i i 
ijs^qui generacicni y a c a b a ñ e , iri a i iquod 
opprob r ium cuncccdí re t : forcaílc tamen 
volunrar iam ca í t i ra tem in fimiliexiftima 
t ionenon finíre,Ytexijs,cjU2 fupra retu-
l i m u s , co l l ig i pü tc í l . Dc inde ver i f imilc 
c í t , q u o d ex B . A u g u í H n o refertur i n d i -
£to capiml.Beaca Mar í a ] vigefima fep t i -
jnajqufftio.fecundajillam in corde vo tum 
cmiíifse,non tamen cxprefsifsc ore d o ñ e e j> 
i a m dc íponfa ta firnui cum v i ro fuum vo -
t u m e x p r e í s i t . Q u a r e n o n erar / juod pare 
tes coníulercc ,cüm ab Spi r i tu S a n í l o r c g e 
r e t u r , & certa e í l e t g r a i i u s cíle D e o q u o d 
youebat .Ncque ct iam e r a t q u ó d i r r i t a t lo 
nem t imeretr tum quia parentes illius vo-
t u m ignorabant:tum eciá, quia licet i l l ud 
agnolcercnr^ion fuiíTent auí i nlirT v o l u h -
tatcm^cuiusfan^itatem, & d i u í n i S p i r i -
tus í ingu la re r é g i m e n probé nouerant, i m 
mutare , 
S E C I O I I Í . 
F . B . V i r g o i n f e r u a n d a , f t j v o u t n d a 
y n g i n i t A t t p r i m a f t i er i t . 
QV s f l i o i n t e l l i g i potefl, vcl de o r d í n e ^ t e m p o r i l vél de dignitatc \ &. perfe-
¿l ionecan: i ta t isJ& i n vtroque fenfu 
breuiter é x p e d i r i poteft. 
^ P r i m ü m enim( qúod ad o rd iné tempo-
ris a t t ine t ) l icetmuirifantc V i r g i n e m ca-
flitatem í c r u a u e r i n t ( v t fupra v id imus) 
nullus tamen ante i l l am creditur Iioc vo^ 
t u m e m i f i í f e . I ta fentit Bernard, homi l í a . 
fecunda,5c ter t ia . in MiJ]ns cH}8c i n fermo 
ne, signum m<ignum, accommodans i l l u d 
P fa imi .quadrage í ími quar t i , ^ d d a a n t i t r 
regi y i r g i n a f c ñ Cam.Nam primatufn, i n -
qmtfrU^endjcatfibi .Et R u p c r . l i b r o ter-
t i o i n CanticajCÍrca finem, Potum Mrglnit* 
ítSyinquh^rítna')ioKíjTi.8z Beda,Lucae. p r i -
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t í maHcipitff cu rau i t . l i t i n íus hec indicauit 
A m b r o í i u s libro de i í i ícituíione v i r g i n i ^ 
Capitui^luíiKOjdicens», 'gregití Mdrid , qn¿ 
ftgrntnt fu era:\irgz.>jitatis <x:til¡t, ( y in tsuit-
tatic^irginitutis ¡numChrijloyexiiinw Wifa' 
ittt . EcHie rcnymns epiftcla fecunda ad 
Et-f íoch. longe á princip.^í;^/, inqnit >;>• 
ginirdstn Mana ded icá tur . O* chnf¡of¥cL~ 
c i t etiam,quod Epiphan. haeref. 78. dicic, 
fuiíle conluetudinem antiqusc E c c l c f i í 
VouercDeo v i r g í n i t a t c m in honotem \ & 
imitationím Beata Maria . D o c u i t e t iam 
hanc fententiam Abulenf.quartO Rcg.de*-
c imo ü<^auo3qaa:íi: decima nona ,Cha r -
tuí ian . in v i ta C h r í í H , par t .pr in a } capit, 
fecundo. Vua ldcn f . citans BedaiUj to-
mo fecundo í de facrament'.s, capit . 130. 
Rationcsad hanc fententiam conniman-
•dam n u l l x íeré p o í í u n t adduci , cüm res 
p o t i í s i m u m psndcat ex h i í l o r i a . Solusn 
p o t c í l c l í c c o n i e f t u r a , ( quam h íc índícá-
u i t . D . Thomasad fecundum.) Qaia c ü m 
y j t u m v i rg ín i t a t i s ad ftatum perfeftio-
nis pertineat , d e c u í e , v t iniege g r a t i s 
haberet i n i t i u m i n C h r i í l o , & i n m i -
tre cius. 
I l l ud vero e f t i n hac fen tcn t ía difHcile, 
quia c ü m c o n í l e t plures & v i ros , & íbe-
minas ante D c í p a r a , v i rg in i ta tem feruaf-
fe, vnde confiare poteít n u l l u m i i i o r u m 
vi rg in i ta tem promififse? E t p r i m ó e í l d i f -
ü c u l t a s d c E l i a r D a n i c l e . & a l i j s , quos f u -
pra ex Ignat io , Damafceno, & alij^ Pa-
tribus retulimus.S«cundó,de M a r i a foro-
fe M o y í i s , quam fuilfe v i r g i n e m fentit 
Ambrofius. l i b ro , p r imo de v í rg ín 'b . i n 
p r i n c i . & i n e x h o r t a t i o n e ad virgininc.v, 
^cGreg .Nyr . l :b ,de Virginitate^cap.y.qui 
ex Scriptura facra id conacur elicere^quia 
nunquam á m a r i t o , fed i fratT&üs fem-
per n o m i n á t u r . T e r t i ó obijeí p o t e í t , de 
filia I c p h t e . q u a m n o n n u ü i e x i í t i m a n t vo 
tofuiíTe coniecraiam Dco. l ia enim ex-
ponunt locum íudicu-m vndecimi, Va ta -
Uus , & alij. N o n é n i m i n t e l l í g u n t , pa-
t r em f k c ú & c i H é í i i i am Deo, o c c í d e n d o 
i i l a m / e d conrecrando v i rg in i ta tem D e o . 
Q u a r t ó obijei etiam poi iun t inter l u -
dxos Eílcni , qu i ( v t fupra d í x i m u s ) 
v i rg in i ta tem feruabant^oc cum r e l i . io fo-
r u m more viuerenr, ver i f imilc c ñ i l l a m 
vouifíe . E t inter Gentiles virgines V c -
ílales.qusefalfx Dea; v i rg in i ta tem vouc-
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ícf virgini tat is amatorcs vero Deo v i r g i -
nitateni voui íseí Adde, hocrtort pugnare 
cum imperfeftione ftatus v e t e r i s ^ natu-
ralis legls. Qu ia licet rariores efsent, non 
tamen defuerunt i n i l l i s ftatibus a l iqu i 
Sanf t í v i r i , qu i opera perfé£lionisJ&: con-
JíeíponJ!; & Í \ cuftedirent. 
A d has obieftiones n i h i l a l iud habeo 
quod refpodeanijnií i rcm hanc císe incer-
tam^Sc non a d m o d ú m ad Deiparae laudes 
pertinere. Q u o d enim ipfa p e r f e í l u m vo-
t u m virgini ta t is emifer i t , ad perfeftione 
eius p e r t i n e t : q u ó d vero ante ip íam n u l -
lus hoc fecerit^ad eius commendationem 
n o a d m o d ü re fe r t . l l l ud vero cer tumef l , 
exfacra Scr ip tura , de nul lo alio c o l l i g i 
pofse ante V i r g i n e m Hoc vo tum emififíe-, 
E t hoefenfu^vt min imum^cr i t et iam cer? 
tum, ipfam efse primara i n virgini ta te vo-
uenda.Deinde d ic i etiam poteft prima-
quae p ropo í i t a eft t a i i q u á m dux , 6c exem-
plar huiurmodi vot^Sc hueex i f t imo efse 
fenfum SancloirumPatrum . Addo tameii 
fortafse et iam i n re ipfa ñíifse p r i m a m , 
quia omnia , quae i n contrarium propo-
nun tur /ac i l e expedir! pofsunt. D e i l l i s 
en im P r o p h e t í s fatemur i d efse incer t í i , 
$c ne fe i r i : tamen quia i d fer iptum noi i 
eft i l l i s temporibus hoc non erar i i i 
v f u , ideo ver i í imi le lexiftimatur ^ eos non 
vouifse. 
A d fecundum de Mar i a forore M o y -
í i s , l icet verum efset v i rginem perman-
íifse:camcn non poteft inde in te r r i v i rg í -
n i ta tem vouifse. Deinde ( quod, de v i r -
gini tate eius dicitur^incertum e f t . N a n i 
lofepHuSjlibro.tertio, ant iqui t . capit . fe* 
cundo, fex to^refer t jHurfu i fse raarituiri 
il l iusMáriae^óc Befeleelfuifs. fiÜum eius* 
Wffk Vnde ad c o n i e í h i r a m G r e g . N y f.faciíe d i 
ci tur eá potius á f ra t r ibus^quám a m á r i t d 
i n Sc r ip tu r anomína r i ^nó quia mar i to ca-
ruerit jfed propter eximia f ra t rum d í g n i -
tatemJ& authoritatem. 
A d tert iude filialephte(& fi i l i am ex-
pofi t ionem admitramus) n i h i l efficítur. 
Quia illa nec vou i t virginitate,nec ea vo-
luntariéjferuauitcfcd deplorar}'ív^\ t:p[a di 
Kity'irgimtatem f«í.'»i1Necpater etiam v ó 
u i t v i rg ín i t a t em f i l i ^ i c d voui t immc la -
reDeo,quod fibí donium venienti p r i m í í 
oceurreret, & quia filia, pr ima fuit.quae 
cgrefsa eft in oceurfumeius, vc iu i t ine^ 
í c rua r c v o t ú , i m m o i a n d o il la 0 i d ici t hgc 
Conc. FYAHC, 
A e x p o í i t i o ) n o n v t p e c u d é / e d modo perfo-
ns. humanse accommcdato/ i icandoi l lam 
cultui diuino^vndefaclum eft, v t innupta 
permanferit. S e c u n d ó vero d i c ¡ t u r , v e -
r iorem eíle communem Pat rum e x p o í i -
t i onemjeph te immcla f í c í i l iam in terh-
ciendo i l l amj iue hoc temerc feceri t , i iue 
in f t i n f tu Spiritus Sanfti motus,quod non 
eft huius locí fuíms traftare. Sed v ide r i 
poteft C h r y f o f t ü m u s , tomo p r i m o , ho- W * * * ™ 
mi l i aae i c p h t e . Athanat ius , in diujníe / u't. 
benpturae b y n o p d ^ Augu lhn . l ibr . qua:- y-: 
ftionum i n l u d i c u m , q u T i l i o n . 49. 6c iibr. Cbtyfpf, 
qussftion. noui , & veteris t e f tament í jque- ¿tbiimlí 
fíio. quadragefima tertia, H i c r o n y m . prí- ¿ugtift. 
m o con t ra lou in ian . Epiphan . haeref, ^ 5. H$fro*ym» 
A m b r o í l u s l i b r . ter t io de-ofíiciis. V i d e r i f - f f i * * * 
etiam noi lunt philo. & lofephus, qui hoc •A™hnf* 
_ amrmant , i l l e i n l ibro A n t i q u i t a t u m B i - ^ ^ 
•k* b l icarum : hic vero l i b ro quinto . A n t i - r;.,, É, 
quit . capi tul . d u o d é c i m o . Denique idem 
f e n í i t C o n c i l . Francfordi i n fecunda par-
te eius. 
A d quartum deEíTenis , referutur q u i -
dem cáf t i ta tem feruaíFe í non tamen vo-
uif le^eque eam v t perpetuara , & i m m o - ' 
hilera cuftodijíTe. Lege l o í e p l i u m , l i b r . 2'. 
de bel loludaico^-api tul . fept imo, & E p : -
phan.haEref.decima fexta .Et idera d i c i - . 
tur de v i rg ín ibus Vef ta l ' bus . N a m poft 
certum ctatistempus nuptu i dabantur^vt 
refert Alexander ab Alexádro^ l ib ro qu in A h r i n , 
to dierum genialiuraJ& indicauit A n i b r o Ambrof, 
liuSjlibro p r imo de v i rg 'n ib A d aliara de-
nique coniedhirara dicirur , probare qu i -
dem í d n o n r epugnü í r e ,non tame f ac lu in 
C eíTe. 
S e c u n d ó ( quodad dignitatera , & per-
feft ioncm a t t i ne t ) dicendum eft abfque 
vila dubitatione,in virgini ta t is perfectio-
ne , ín te r oranes puras c reá tu ras De ipa-
rara p r í m a t u m tenuiíTe . \ i x c concluí io 
conftatex c o m m u n í dof t r ina Patrura^íSc 
exomnibus dift is .Raticiie vero declara- ' . . 
tur .quia viro;ini tasMarías ,c]uoad propo- •w'm'< inter 
htumjck animura,fuit tanto efíicacior , & Líivj,t *^ir . ' l 
vehemetiorjquanto ex raa:ori charítate, m4t 
& gra t ía prOcedebat,quoad i m r a o b i l i t a t é 
habuit hoc propofi tum perfecto voto con 
fírmatumt quoad intent ionem ex perfe-
¿tifsirao D e i , & puritat is ambre hoc fecir, 
quoad executionem vero • tara perfedi 
i l l u d ferUauit, vt omni prorfus raotu con-
trariü,aut repugnante carueri t , i m ó alios 
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ct iam ad caftirarcm prouocaucrir , v t fu-
pra ex S a n á i s Patribusdiximus,ergo.De 
indc carui tomni contrario3í]uod v i r g i n i -
tatis pcr fc^ ioncm poíl'ct m i n u c r C í n a r n 
& ip íum coniugium^quod i n alijs ad v i r g i 
ni tatem tollendam ordinari fo le t , i n i l l a 
fu i t ad eiu5Cuftodidm)tefHmonium)& ho 
noreni i n íH tu tum. Habu i t dcindc comi-
tantcsomncs virtiitcs.temperanriam, hu-
x n i l i t a t e m ^ al'as, qu^ illius pcrfedl ioné 
pofsent augcre.Fuitdeniquc eius v i r g i n i -
tas propter altifsimumfinem á Dco o r d i -
nata.Nam & ad fílij generationem o r d í -
nata efl: ( quod eíl admiratione dignifs í -
mura)(5c ad confecrandum Dco t h a i a m ü , 
e x q u o i a í tus homo nafceretur, quo n i -
h i l potell: peifediuj,aG excellentius i n t e i -
eh ieñ i* , D i ce s jPe r f c í l i o r eft virginitas voto ib* 
leni i i confecrata D c o , q u á m fimplici, Bea 
ta autem V i r g o non habuit votu in í o l en -
nc continentixrtura quia per i l l ud non eft 
faQa inhabilis ad contrahedum rnatrimo, 
n ium: tu in ctiam quia hsec fclcnnitaspoíl : 
C h r i í l u m , imo authoritate Ecclcíiíe i n t r ó 
Heffeujio, -duda eft,vt Pontif íces docucrunt. Refpon 
detur hanc í b l e n n i t a t e m non elle per fe 
loquendo ad perfeftionem virgini tat is nc 
Solttñniui ce í í a r iam.Fui t quidem valde vt i l is , & con 
ÍH tato qtxt ucniens imper fe í t i s h o m i n i b u s / p i ad per 
modoíitne- f c í l i o n e m tendereftudcnc,&facile muta 
ceprU, r i pofluntrat Vero i n Beata V i r g i n e , qusc 
femper fu i t i n f t a t u p e r f e í l i o n i s , 6c ani -
m u m vir tute immobi l em habui t , i l la ex-
trinfeca folennitas non fui t neccíTaria-.imo 
nec c5ucniens,quia(vtiam diccmus(opoc 
tebat illa matr imonium contrahere, quod 
non folum virgini tat is pc r fe í l i oncn i non 
impedirc t ,vcrum potius iuuarct. 
C ^ V A E S T I O X X I X . 
D e m a t r i s D e i d e f p o n f a t i o -
n c , i n d u o s a r t í c u l o s 
d i u i f a . 
E i n d e c o í l d e r a n d u efl: de 
derpofat ionematr i sDe i . 
ttEt circa hoc q u x r n n t u r 
d u o . C P r i m ó v t r u m C h r i 
ftusdcbuefitdc de fpófa ta nafei. ^ S e -
A r t . i J 
A; cúndOjVtrum fuerit v e r u m m a t r i m o -
n i u m i n t e r M a i i a m raatrem D o m i -
n i o lofeph, 
A R T I C V L V S P R I M V S . 
V t r u m C h r i f i u s n a f á d c b u e r i t d e V i r -
g í n e dcfponfata. 
D p r i m u m fie p r o e e d í t u r . 
Videturjquod C h r i f t u s « 6 ^ 5° í-* 
debueritde V i r g i n e defpo & 
f a t a n a r d . D e f p ó r a t i o e n i m M ^ . I ^ O . 
ad carnale copula o r d í n a t u r . S e d m a - 2'J' 
ter D o m i n i n u n q u á voluit carnali co 
pu la vtirquia hoederogaret v i r g i n k a 
^ t i mentis i p í i u s . E r g o non debuit e í í e 
defponfara.C z . P r í e t e r e a , quod C h r i 
í l u s ex V i r g i n e nafceretur, miracuiu 
fLi i t .vnde Aug .d ic i t i n E p i f t . a d V o í u tyfi'lf' 
l i anum, ip ía U c i v i r t u s p e r i n u i o í a t í e HUHS^O.X. 
matris v irginca vi feera, mebra i n f n 
tis eduxit,qug poftea per claafa oftia, 
m é b r a iuuenis i e t r o d u x i f . h i c íí rat io 
quafritur,n6 erit m i r a b i l e ' í í c x e m p l u 
porcitur,no erit í i n g u l a r e . Sed m i r a -
cula fiut ad c o n f i r m a t i o n é fidéi:vnde 
d é b e t c í í e m í m i f e í l a . C u m ig i curper 
d e í p o n f a t i o n c hoc miraeu lum fuerit 
o b ú b r a t u m , v i d e t u r no f u i í í e c o n u e -
niens^quod C h r i f t u s de defpofara naf 
c e r c t u r . C 5.PrsEterea.I í?narius m a r -
t y r , v t H i e r o n y . d i c i t f u p e r M a t t . h a c á e f t de 
caufam afsignauit d e f p ó f a t i o n i s m a - ÍPe*i*>h w 
tris D e ^ v t p a r t u s e i u s diabolo cejare- w<',y* 
t u r , d ú cu putat no de v i r g i n e , fed de 
v x ó r e g e n e r a t u . Q ^ quide caufa ñ u l 
l a e í í e videtur: tum quiadiabolus ea , 
qua! corporaliccr fiunt, perfpicacitatc 
fui f e n f u s c o g n o f c i t i t ú e t i a q u i a poft-
modum per multa e u i d é t i a figna dse* 
mones a ü q u a í i t e r C h r i f t ü cognoue 
runt^vnde dicirur M a r . c.quod h o m o 
in fpiritu i m m u d o e x c l a m a u í t dices, 
Qmclnob i s6c t ib i I c fuNazarene ,ve i i i 
í l i a n t c 
Supe* illud 
JMat. I • C« 
eft defpon 
E 
l . x, tnlue. 
íap i . ittttr 
frin crine • 
dium to j> 
W.^tin Luc. 
non prñcul 
¿pri ÍIUUÍ , 
tom 
Vt Yífett. 






Q u ^ f t . X X I X . 
í l i ante t é p u s p e r d e r é nos rfc io q u ó d A 
í i s f a n d u s D e i . N o n é r g o videtur con 
u e n i e n s f u i l í e , q u ó d mater D e i eíTet 
defpofata. C 4 . P r ^ t e r e a j A l i á rat ione 
afsignat H i e r o , ne lapidaretur mater 
D e i á l u d x i s j í i c u t a d u l t e r a . H x c a u t é 
ra t ionul la eíTe v i d e t u r : íi en im non 
e í l e r d e í p ó f a t a no p o í í e t d e adulter io 
c o d e m n a r i . E t ita no v idetur rat iona 
b i l e f u i í í e ^ q u ó d C h r i f l u s dedefponfa 
ta v i r g i n e n a f c e r e t u r . f Sed cócra eíb, 
quoddic i tur M a t r . i ¿ C u m e í l e t def-
poinfata mater eius M a r i a I o f e p h ? & 
L u c . i . M i í r u s e f i : G a b r i e l Ange lus ad 
M a r i á v i r g i n e m defponfatam viro> 
cui nomen erar lo feph . 
Refponaeo d i cendum, quód conue-
niensfuit C b r i f t ú d e d e f p ó í a t a v i r g i 
n e n a f c i t u p r o p t e r i p f u m j t ü propter 
marrCjtum etiá propter nos. P r o p t e r 
ip fum q u i d é Chriílu5qu3drupiici r a -
tione. P r i m ó q u i d é , ne ab infide'ibus 
tanquam i l l e g i r i m é natusabijceretur. 
V n d e A m b r o í i u s dicir fu per L u c . 
Q w d iudarisj quid H e r o d i poíTet af-
cribi,íi natum v i d e r é t u r e x adulterio 
p e r í e q u u t i . ? S e c u d ü , v t cofueto m o d o 
eius g e n e a l o g í a per virCi defc i ibere-
tur . V n d e dicir A m b r o í . í u p e r L u c . 
Q u i in feculu v e i u r j í e c u i i debuir m o ^ 
re dercr ib i ,v i r i aurem perfona q u í c r i 
t u r q u í in fenatu & re í iqu i s curijs c iu i 
t a t ü g e n e r i s a í l e r i t d i g n i t a t é . C o n f u e 
tudo er iá nos i n í l r u i t S c r i p t u r a r u m , 
quíe femper v i r i o r i g i n é q u a r r i r . T e r -
t i ó , a d tutela puer i nari ,nediabolus co 
tra cí í v e h e m é t i u s nocumenta procu 
rárer . E t ideo Ignatius dicit ipfam 
fu i íTe d e fp o n fa r a, v t p a r t u s e i u s d i a b o 
l o c e l a r e t L i r . Q i i a r t ó ^ vt á lofeph n u -
t r i r e t u r . v n d e & p a t e r e i u s d i d u s eiTy 
qua í i nutr i t ius . F u i t e r i i conueniens 
ex parte V i r g i n i s . P r i m ó q u i d é : quia 
per hoc reddi tur immunis á poena^ne 
f c i ü c e t l a p i d a r e í u r a iudaris tanquam 
adulteraivt H i e r o n y . d i c i t . S e c u n d ó , 
A r t . I . 
v t per hoc ab infamia l i b e r a r e t u r . V n 4 " ácípo» 
de dicit A m b r o f . f u p e r L u c . q u ó d de- ¡ f ^ l * ' 
fpofata eíl^ ne t e m e r a t í e v irginitat is noipr^u!* 
adureretur i n f a m i a c u i g r a u i s aluus/'>';w^•"••J* 
corrupte la v ideretur i n í i g n e prarfer-
r e . T e r t i ó j V t ei a lofeph m i m f t e r i u m 
exhiberetu r: v t H i e r o n y . d ici r. 
E x parre etia n o í l r a hoc fuit conue t i* HíiHt. 
niens. P r i m ó q u i d é , quia t eRimonio ti*mi&Je 
lofeph coprobatum e f t ^ C h r i í l u m ex í '^hJteM* 
v i r g i n e n a t u m . V n d e A m b r o f . d k i t fu h t j * 3. 
per L u c . L o c u p l e t i o r re í l i s pudoris 1 *"* 
maritus a d l i i b e t u r 3 q u í p o í r f t & d o l e - ^ « ¿ f ^ 
re iniuriá>&: v indicareopprobriumjf i to.^. 
no agnofeeret f a c r a m é t u m . S e c u n d o , 
quia ipfa verba V i r g i n i s matris m a -
gis credibi l ia r e d d ü t u r , f u á v i l g in i ra -
t é a l T e r é t i s . V n d e A m b r o f . d i c i t fuper 
L u c . Pides M a r i ^ verbis magis adfcif Lttc e , 
c i t u r j & m é d a c i j caufa r e m o u e t u r . V i icmedje.j* 
deretur e n i m culp¿í obdbrare v o l u i í -
fe innupta m é d a c i o p r e g n a n s r c a u f a r n 
a u t é m e n t i c n d i d e f p ó í a t a no habuir , 
cíí coniug i j p r a r m i u m & g r a t í a n u p -
t iarum p a r t u s í i t f o e m i n a r ú . Q u s c qu i 
dem d ú o perr inentad firmitaté fidei 
n o í l r x . T e r t i ó ^ t t o i i e r c í u r excufatio 
1 - JA 
virginibus^qua! propter fuá i n c a ú t e l a 
l. l in Inc. 
L 
f¿.l t . *ntt 
n ó virant infamia.Vrnde Arnbrof . di 
c i t . N o decuit v irg in ibus í jn i í l ra op i - Vi}„(0^  ^ 
nione v i u é t i b u s ? v e l a m é excufationis 
rel inqui^quod infamata mater quoq; 
D o m i n i v idere tur . Q u a r t ó , quia per 
hoc í i g n i f i c a t u r vn iuer fa E c c l e í i a ; 
q u x CLÍ v i r g o fitjdefpófata tamen e í l 
v n i v i r o C h r i f l o , vr A u g u í } , d i c i t í n 
l ib.de fan£la V i r g i n i t a t e . P o r e í l e r i a , mcdjt.i* 
& quinta ratio e í í e ^ q u ó d mater D o m i 
ni fuit d c f p ó f a t a , & v irgo:quia in per 
f o n á i p í i u s & virgini tas & m a t r i m o -
n i u m honoratur ,conrra bserecicos a l -
ter i h o r u m detrahentes . 
. A d p r i m u m ergo d i cendum, quod 
Beata V i r g o mater D e i : ex f a m i í i a r i 
i n f r i n d u Spiri tus S a n a i c r e d é d a e d : 
d e f p ó f a r i v o i u i í r e , c 6 f i d e n s de d i u m o 
H 5 a u x i * 
l i . r . in tve, 
jton pon// 
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diuin^o. fm 
H 8 Q u a ; f t . X X I X . 
auxi l io ,quod n u n q a á ad carna lem CO 
pulam peruen ire t .Hoc tamen diu ino 
c o m m i í l t arbirriOjVndein nalio detri 
mentCí paíTa e í t v irginitas . ® A d fecu 
d u m dicendú,quod í í cu t A m b r o f . d i -
cit fuper L u c a n i , malui t D o m i n u s aí i 
qaosde f u o o r t u ^ q u á m de matns p u -
doredubi tare . Sc iebaten im teneram 
cíTc v i r g i n i s verecundia , & lubricam 
famani pudorist nec putauic ortus í u i 
í ide?marr i s iniurijs a i lmenda , SciédCí 
tamen^quod m i r a c u l o r u D e i qua:dá 
func^de qarbus e í l fides:íicut miracu lu 
v i r g i n e i panu5?& refurreftionis D o -
mitíi,v& et iá Sacramet i a l r a r i s , & i d e o 
D o m i n u s voiuit ifta oceultiora eíTe, 
v t ndes eorum magis meri tor ia e í í e t . 
Quozda vero m i r a c u b funt ad fidei co 
p r o b a á a n e : & i í la debent eíTe manifé 
í l a . í E A d tertiil d icendum ? quod ficut 
A u ^ u í l . d i c i t . i n . 2.de T r i n i t . diabolus 
multa pote í l : v ir tute fuá: naturia qui 
bus tamen prohibetur v irtute diuina, 
E t hoc modo poteíl" d ic i , quod v ir tu* 
te natura? C u x diabolus cognofeere po 
t e r a t m a r r e m D e i no fuifle c e r r u p r á , 
fed v irg inemipro i i ibebatur tamen á 
D e o cognofeere m o d ú partus d iu in i . 
Q u o d autem pof imodum e u m aliqua 
l i ter cognouit diabolus efie fiíiü D e i , 
non obftatiquia iam tempus e r a t 5 v t 
C l i r i í l u s fuam v ir tu tem cotra diabo-
l u m o í r c n d e r e t j & p é r f e c u t i o n e m ab 
é o c o n c i t a t a pateretur. Sedininfan^-
tia oportebat impedir i mal i t ia diabo 
li.ne e ü aCrius perrequeretur,quando 
C h r i f t ü s nec pat i dirpofuerat^hec v i r 
tutem fuá ofcendercifed in ó m n i b u s ^ 
álijs infantibus fe í imi l ern exhibebatl 
V n d e L e o Papa in fermone de E p i - . 
phania dicit,c]uo(j M a g i v i d e r u n t , & 
adorauerunt p u e r u m l e f u m quátita-
te paruulujaliena: opis i n d i g u m , fan-
di i m p o r e m , & i n n u i l o ab b u m a n í e in 
fátia: gcneralirafe d i f s i m i l é . A m b r o G 
tamen fuper L u c v i d c t u r boc magis 
A r t . I . 
A r é f e r r e ad m e m b r a d iabo í í . PrsEmiíTa 
e n i m hac ratione^ f c i ü c e t d e f a l l e n á o 
p n n c i p e m m u n d i , í u b d i t . Sed tamen 
magis í e f e l l i t principes í e c u í i d í e m o -
n u m enim mai i t ia , í :ac i le et iam o c c u í 
tadeprehendi t , at v e r o qui fecuiar i -
bus vanitatibus occupantur , fc irediu i 
na non p o f í u n t . C A d qnartum d i c e n -
dum^quod iudicio adui terarum l a p i -
dabatur fecundum iegem non í o l u r n 
illn,qua! iam erat d e f p ó r a t a , v e i nupta , 
fed etiam illa,qu2£ i ndomo patris c u -
í l o d i e b a t u r , v t v irgo quádoqj n u p t u -
r a . V n d e d i c i t u r D e u t e r o . ^ . S i n ó e í l 
i n p u e l í a inuenta v i r g i n i t a s , l ap id i -
bus o b r u e n t e á v i r i ciuitatis i i l ius, & 
morietur,quia fecit nefas t a Ifrac'j , v t 
fornicarerur in domo patris fui. V e í 
p o t e í l dic i f e c u n d ü q u o f d á , quod bea 
ta V i r g o erat de ftirpe A r o n : v n d e 
erat cognata Elifaberh> vt dic i tur L u -
t í e . i . V i r g o autem de genere facerdo 
t a l i , p r ó p t e r ftupru occidebatur: l é g i -
tur enim L e u i t . z i . Sacerdotis ñ i h f i 
deprehenfa fuerit in í l u p r o , & v i o l a -
uer irnomepatr i s fui.flammis e x u r e -
t u n Q u i d á r e í e r u n t v e r b u m R i e r o n » 
ad lapidationem infamia!. 
G O M M E N T A R I V S . 
VNdcc im ra t ionesconger i tD. T h c m . v t o í l éda t opor tu i í í e m a t r é D e i ^ q u á -
C uisex fpenfo conceptura non efset, 
il l ius tamen focietate ^ & vinculo non ca 
rere^exparte D e ^ f c u Gl i r i í l ipp í ius V i r -
ginis, & ncflra defumprns, quas opr imís 
Patrum tenimoni js c o n í i r m a t , 6comnes 
funt apcifsims, & perfp icus : folum du^e 
p a t í difñcultates p o í s u n r / i u a s í p f c m e t D . 
T h o . t e t i g i t in a r g u m é t o tercioJ& qnarto. 
Omifsis ergo c|arror ibus: pri miá, ¿¡tiaé d i f 
fitultatera padtur .e f l^qnam D . T h o m . i n 
p r i m o membroter t io loco pofui t^Deipa-
ram fcilicetfüifse n u p t a m , vt partus eius 
celaretur diabolo dum C h r i í l ü purnt nen 
ex i á rg ín e^ fed e x í o f e p h o g c n e r a t ü Qj^a , 
e x í g n a t í o r e t u l l t K i e r o n y . M a r t . i . & e a 
v t ü t u r alij PatrcSpVt A m b r o f . l i b . 2 . i n L u - ¿mhrof] 





Q u c c f t . X X I X . 
cam in pr inc ip io^ Damafccnus, Hbr. 4 , A 
defide capit. 1 Bafíl homi l ía .de huma-
na Chriftí gcnerationeíBcrnardus. hom-
l ia . tc í t iá in Mi¡¡Vs eñ,éc homí l ia .4 . in vi-
gilia natiüitatis^Rupertus. libro, vndeci-
mo.de V i t o r i a Verbi^ca. ip .Nontamen 
dc íuncThco log i ,qu ipropter tertium ar-
gumentum D.Thomae hic, cam contem-
nant,vt Scotus . in^.di í l in . jo .quaef t .x . 5c 
Abulenf .qi laeíHo. j i . i n primum caput 
Matth.Quia generatio, & integritas vir-
ginalis funt res corporeae ^ quas Angelus 
euidenter poreft intuer^crgo non obftan-
te matrimonio, potuit dxmon euidenter 
co^nofeere Virginem nunquam cura lo-
fcpho conueniíTe, & non folum abfquc 
opera virirfed etiam abfquc naturali mo-
ra filium c o n c c p i í T c ^ poí l illius partum. 
A r t . I . 
; VndeDamarcenus,l ibr.4.capItuI. 1^. 
& Thcophyl .Matths i primo^dicunt^Dae n ^ f , 
monem proptcrlfaiae Prophctiam^folici- tbtofhjfU 
te obferuafsc Virgiricm,idcoquc Mariam 
nuptamfuifse, vtfacilius ille decipipo-
tuifset. 
Sedoccurr i tAbulcnf í s ,qu ianoneratne oblettio. 
cefsarium, hoc myftcnum oceultari dar- AhuUnfi 
moni magis^uam alia Chrifti miracula., 
l i l i vero etiam D . Thomas. rcfpondit, id 
oportuifse^eftatim á principio dacmon 
agnofceretChriflum efse Mefsiam in le-
ge promifsum.Quod facile cemeí^aret; l i 
intelligeret cumlinc operaviri deVirgine 
cfsc conceptum. Non enim ignorabat va- /y^; .^ 
t ic ínium Ifai^capitulo feptimo^inMeísia 
promifso efse implendum. De indc , quiá 
cognito hoc myí!er io , fc i l icct hunc homi 
virginale clauítrum cius integrum per- ^ nem,foliusDei fingulari virtutc^Sc opera 
maníi íTe.Quod fi cura D.Thomarefpon-
deas,d3Emonem non femper ó m n i a a£lu 
intueri,& diuina prouidentia potuiíTe fie 
r í ,vt haíc omhia nunquam aduerteret. I n -
ftat Seo tusona hoc i pfum fieri potuit fine 
coniugio. E t í i c u t h u n c exiftimauit dac-
mon Virginem concepílTe ex lofephorita 
tune ex alieno viro coriccpiíre putaret. 
Sed non videtur aíTecutus Scotus pijfsi-
mam fanftorum Patrum mentem^tan-
tam enim habuerunt de p u r i t a t c ^ c a r i -
tate Virginis exiftimationem,vt non cre-
diderintpotui íTein práuam fufpicioncm 
venirCj etiam apud dacmonem. Vnde, íi 
no potuilTet c x i í t i m a r c , illam concepiíí'e 
ex proprio raaritOjpotius fufpicaretur.íi-
nc opera viri ^quám ex prauo concubitu 
conccpi í l c . Diuturnaenim experientia, 
&obferuat íone probé cognofcebat V i r g i 
nis fanftitatem, &puritatem. Expertus 
etiamerat,nunquam fe potuiíTe vel mini-
mum prauura ftiotumincacxcitarercüm 
tamen alias non ignorct nullam ferc for-
nicationem fícrMiifi ipfo authore, & in ci 
tatore.Denique expertus crat nunquam 
Virginem vel otiofum verbum eíTe locu-
tam,neduro cum homíne aliquo fermonc 
turpem mifcuifse. E t ideo ómnibus pen* 
fat i s ,ve lnul lomodo,ve í s g e r r i m é pofset 
¡ndiici ,vt Beatam Virginem turpiter con 
cepifsefentiret. Vtergo falcem commo-
diús iUioccultareturmylier iü, ipfeque fa 
cilius, &fecurius acuriofa obferuatione, 
&inquifitione abílraheretur, aptifsimu 
mediu f Uit, Virgine efle dcfpófatam viró. 
efse formatum^confequeter.vel mtellige-
ret^vel fufpicarctur i l íum non efse inílar 
aliórum^ncc in peccatis coceptum^ & alia 
fímiliajquse ante pafsionem oportuit late 
í e dasmonem.ne Chrifti mortem}noll:ram 
que redemptionem impediret. E t ita fa-
¿lum efse docent citati San í l i Patres, & 
eleganterLeoPap.fermone. 2. denatiui. LeoPaft, 
E t a l i j plerique quibus í m m e r i t o , & íine 
fundamento contradicit Abulenfis. 
Secunda ratio^quae nonnullam dififícul 
tatem habet^eft quinta apud D . T h o m a , 
feu prima in fecundo membro , feilicet 
óportuifse E)ciparam efse defponfatam, 
nclapidaretu^ytadultera. Quacrario eft 
Hieronymi,Matth. primo. I n qua í lat im U í m k j m i 
occurritdiffícultas^quam D . T h o m a s ar- t i e r n o . 
C gumento quarto attigit. Videtur enim in 
uoluere repugnantiam quandara^ quo mo 
docnim pofset efse adultera, íi non efsee 
defponfata? Rcfponfio vero eft fenfura K ' f í ^ f ^ 
Hieronymi non císc^potuifí e illam,{] non 
efset defponfata, püñiri propter ex i f t imá 
tüm peccatum adulteri), fed potuifse pu-
niri eadem pocna_,qua adulteraspunieban 
tur. Quia virgo, quac in domo parentuni 
fornicabatur, lapidibus cbrucbatur;Deu-
tcronom.vigeíirno fecundo, & íi crat filia 
facerdotis, fíammis exurebatur, Leuitici 
vigefsimo primo. Sed hocpcftcnus(qua- ¡7'fe"'I«» 
uisexaliorum opinione hlc á D . T h o m . If'<,/*i ^ 
referatur) re tamen vera in Deipara non 
habctlocum,vt conftat ex íuperius tta-
¿tatis. Caetcra clara funt in articulo. Solú 
tc fponí ioad primum indiget maiori ex-
H 4 plicat-
i zo Q u s e f t . X X l X . 
pl íca t lon^quam in fcqucnti difputatíone A 
commodius tradcmus. 
A R T I C V L V S S E C V N D V S . 
V t m m inter M a r U m & lofeph f u é -
r k V e r w n m a t r i m o n m n . 
^.d.io.q. t. 
n r . i . c r opu. 
6o.c. z.toh 
3 Et M&tt. i . 
col. zo xdfi 
D fecundum í ic procedí-* 
t u r . V i d e t u r , q u o d í n t e r 
M a r i a m & lofeph no fue^ 
r i t v e r u m matrimonium. . 
ritM.eflde D i c i t e n i m H i e r o n y m . c o n t r a H e l u i -
j ana twg i - d i u m ^ u o d lofeph Mar ía : curtos fuit 
M'tñx potius^quam maritus e í u s . S e d ü fuif" B 
qutntuhmk fet v e r u m m a t r i m o n i a , v e r é lofeph 
C l " / ^ ! ? * maritus eius fuiíTet . E r ^ o videtur 
Mtí jom.? . quod non fuerit v e r u m m a t r i m o n i u 
inter M a r i a m & l o f e p h . ^ 2. Przete* 
rea , fuperíI lLid M a t t h . r-Iacob g e n u í t 
lo feph v i r u m M a r i í e , dicit Hierony^ 
G u m v í r u m a u d í e r í s , f u f p i c í o t í b i no 
fubeat nuptiarum;fed recordare c o n -
fuetudinis Scripturarum^ quod fpon-
íi v i r i , & f p o n f e vxores v o c á t u r . Sed 
v e r u m m a t r i m o n i u m no e f í i c i t u r ex 
r p o n f a l í b u s / e d ex nuptijS. E r g o non 
fuit v e r u m m a t r i m o n i u inter B e a t a 
V i r g i n e m & lofeph. <r.5, P t í e t e r e a , 
Matth . i .d ic i tur . l o f e p h v i r eius c u m 
e í f e t i u f l u s j & n o l l e t eam traducere^, 
fc i l iGet indomu fuam ad cohabitat io 
n é a f s i d u a m , v o l u i t e á o c c u I t é d i m i t t é 
r e ^ d eíl: tempus nuptiaru murare: v t 
R e m i g i u s e x p o n i t . E r g o v ide tur 
quod nondum nuptijs c e l e b r a t i s ^ o d í i 
eíTet v e r a matr imoniu:pnefert im c u 
p o í t m a t r i m o n i a c o n t r a d i í nol iceat 
a l i cu i fponfam dimit tere . c S e d c o t r á 
r»fct , « . t . e f t^uod Auguft .dici t in l ibro de con 
«nte metá. fenru E u a n g e l i í l a r u . N o n erat fas , Vt 
l o f e p h o b hoc á coniugio ÍVlariíe fe-
parandum Euangelifta putaret, q u ó d 
n o n e x e i u s c 6 c u b i t ü , f e d V í r e o pepe 
4nglí 15. r i t C h n í t u . H o c e n i m e x e p i o m a g m 
A r t . I I . 
ficé í n f i n u a t u r fidelibus coniugads, ^/WF^». 
e t i á feruata pari c ó f e n f u cont inent ía , '? '""'^8 ^ 
pof lepermanere^vocanque co iugiu , 
non p e r m i x t o c o r p o r i s f e x u . 
Rcfpondeo dicedum^quod m a t r i m o 
n i u m fineconiugiumdiciturverü ex 
h o c ^ q u ó d f u a p e r f e d i o n e m attingit* 
D ú p l e x e f t a u t é re i per fed io , p r i m a , 
& fecunda.Prima quide re i p e r r e d i o 
cofiftit in ipfa forma j ex qua f p e c í e m 
fortitur.fecunda v e r o p e r f e d i o confi 
í l i t i n c p e r a t i o n e re i jperqua res a l i -
qualiter fuú finem atr ing i t .Forma au 
t é matrimonij c o n f i ü i t in q u a d á i n d i -
u i í í b i í i c o n i u n d i o n e a n i m o r u m , per 
qua v ñ u s con iugum indiuifibiliter a l 
ter i í ide feruare tenetur, F in i s au tem 
matrimonijef i : p r ó l é s generanda, &; 
ed u cád a. A d q u o r a p ri m u p er ue nitu r 
per concubita c o n i u g a l é : ad f e c u n d i í 
per alia o p é r a v i r i & vxor i s ? quibus 
í íb i ini i iceobfequuriturad prole n u -
tr i endá . Sic igitur d i c e n d ü e í l ^ q u ó d 
<]uáta ad p r i m a p e r f e f t i o n é , o m n i n o 
v e r a fuit m a t r i m o n i a V i r g i n í s m a - í 
tris D e i j & Iofeph:quia v terquecofen 
í it in copula coniugalem: non a m é ex' 
pre íFj in c o p u l a m c a r h a l é , ñ i í i fub co 
d i t i o n e j í í D e o placeret . V n d e & A n -
gelus voc a t M a r í a con iugem lofeph^ 
dieens ad l o f e p h j M a t r . i . N o l i t i m e -
reacc ipere M a r i a m coniugem t u a m . 
Q u o d exponeos A ü g u í l . i n l ibro &e ^ T p m , ™ ] 
Nup;ij3)& c o n c u p í f e é t i a d i c i t , C o n -
i u x v o c a t u r e x p r i m a defponfationis 
fidejquamcocubitLi nec cognouerat^ 
nec fuerat cogniturus. Q u a n t ü v e r o 
ad fecundam p e r f é d i o n e m ^ quáéef t , 
per a¿í:a matr imoni j , íi hoc referatur 
ad carnaiem c o c u b i t u m j p e r q u é pro-* 
lesgeneratur^non fui t i l lud m a t r i m o -
n i u m c o n f u m m a t u m . V n d e A m b r o f . 
dicit fuper L u c a m . N o n te ^ ^ ^ y ti.tAn tue 
quod frequenter M a r í a S c r i p t u r a vo-- a . ¿mcd% 
car c o n i u g e m , non e n i m v i r g i n i r a t i s 5 ? 
ereptio, 
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e r e p t í o / e d c o n i u g i j t e í l i f í c a t i O j & n u A lenniter ce lebrare . L i c e t a l i jd icanr , 
p t iaru celebratio declaratur. H a b u i t q u ó d nodu e r a t i n d o m ú i n d u r a , í'ed 
t a m é n iliud m a t r i m o n i u m e t i á f e c u n -
d a p e r f e í t i o n é quantu ad prol is c d ú -
fijom.]*™ c a t i o n é . V n d e A u g u f h dicit in i ib.de 
NLipt i js ,& concupi fcent ia:Omne n u -
p c i a r u m bonum i m p l e t u m efb in illís 
parentibus Chrifti^proles^fides, & r a -
c r a m e n t u m . P r o l e m cognofcimus í p -
fum D o m i n u m l e r u m ^ d é ^ q u i a n u l -
l ú m adLilrerium: f a c r a m e n t u m , quia 
n u l l u m d i u o r r i u m j f o l u s i b i nupriaiis 
concubirusnon fuit. 
A d p r i m a e r g o d i c e n d u j q u o d H i e -
rony .acc ip i t ibi m a r k u r n ab a d u rria 
t r imoni j c o n í u m n i a t i . í A d fecundu 
dicendum,quod nupcias H i e r o . v o c a t ^ 
í iupr ia l é c o c u b i t u m . C A d tert ium d i -
cendu?quad ficütChryfo. dicit fuper 
epe. imlerfe l o f e p h j q u ó d e t i á eíTet domi habi ta . 
í?o info. i . N a í i c u t in ea,qu2e in domo v i r i c o c í -
*nteji.t9.i p i ^ i n t e l l i g i r ü É coceptio mariralis: í ic 
in ea,quse extra d o m u m c o n c i p i t , e í l 
fufpeftacocept io .Et ita no e í í e t fuffí-
cienter prou i fum fams; Beatar V i r g i 
nis per hoc,qiiod fuit d e í p o n f a t a , n i í í 
e t i á fu i í í e t domi habita . V n d e qu6d 
d i c i t u r ^ v m o l l e t e a m traducere , m e -
l ius intelligitur^deft^nollet e a m diffa 
m a r e i n p u b l í c u , q u á m q u ó d i n t e l l i g a 
tur de t radudione in domil i V n d e & 
E u a g e l i í l a rubdit^quod v o í u i t o c c u l - Q 
te d i m i t t e r e e a m . Q u á u i s tamen eíTet 
domi habita propter p r i m a d e í p o n f a 
tionis fi(jé,nondu t a m é interuenerat 
foiennis celebratio nuptiaru? propter 
quod e t iá nondum carnaliter conue-
neranc. V n d e ficut C h r y f o . d i c i t j N o n 
Hmtl . 4.m c E u ¿ ^ e l i f l : a , a n t e q u a m duceretur 
illud ^ « e - in domu i p o í i j e r e n i m intus lam erar, 
qu¿tn coue- Confuecudo e n í m fuit v e t e r i b u s , ve 
m f í t r t h i . fponfe in fpoforumdomibus habere 
tur . E t ideo eciíí A ngelus dicit I c fcph) 
N e t í m e a s accipere iMariá coniugem 
tua^ i j e í L n o f i timeas nuprias eius i b -
eva* 
foJum defponfata .Pr imum tamen m a 
gis confonat E u a n g e l i o . 
JJj^ I C art iculüsnóindigeta l ía expo í í -
tionc,prctci: fequenté difpuutioncm. 
D I S P V T A T I O S E P T I M A 
in tres fedionesdiftributa. 
D e V i r g i n l s ?natr imomo c u m fpdfo j t t o 
g p l | \ T difputatíone hanc como-
dius tra(fte]Tius)&: feriéjac qr 
H diñé rcruii),Gue ad vitam,&: 
ftatum virginispertinentjin 
hi i üiípuiationibuSjquoad ficri pofsit te-
ncamuSjfupponédü hoc locobreuíter eíí¿ 
quomodo ¿ . V i r g o vita tranfegerit ab or-
tu vfquc ad derponfationcm fua.RcfcrunC 
cnim grauiísirai j &: amiquifsimi Parres > 
tribus rantü annis in domo parentum niá-
í i í l^ tcr t io vero aetatis annofuifse in tem-
plo prxfcntatam,Guius prsefentationis fe-
í lü Ecclefia eclebrat, vt fuo loco dicemus 
agentes de cultu Virg in i debito. Dicunc jp^enitMiíé 
praetcrca.B.Virgincm máíifse jn templo, g/$f, 
ibique in dininis lauclibus^Sc altifsima Co- Its» 
templatione vitam cranfegifse, vfque ad 
dcfponfationem fuam.Cüm ením in lege 
Veteri íilij primogenici Deo ofícrrentur, 
quamuis a parentibus redimí pofsent^Le-
uit. 27.) non tamen ad hoc tcncbancur, 
fed poterant eosad templi minii lerium, 
feu diuinum cultura ibi rclinqucrc.Deoq^ 
dlcarejí icutlcgimusfecifse Annam matre 
Samueiis.i.Reg. i.cum qua confert A n n á 
Virg in í s matrem Greg , Nyf. oratione de 
C h r i R i natiult. Quanquam vero lex de 
cfferendísprimogenitis ad ofterendas fi-
lias nonobligarec^poterant ramen paren-
tes voluntarle eas ofFerre^ ac diuino mu-
neri confecrare. Vnde intelligimus fuiíTe 
jri templo locura aljquem aecómodatura, 
inquopoíTcnt virgines Deo dicata: tute 
habitare,vt exprcrsiuSjquam alij, indica- Amhrof. 
uit Ambrof.lib.i .dc virginib.& colligi po iMa ibk . j 
teflex.z.Machab.^.inveibis i í l i s , Std c r 
Mrginesrftia condufeerant procurythdnt ad ExoA, j 8 , 
O^M.Et Exod^S.f í t metió mulierü,qu9 ex 
(Hhabjfin tijhi titbern*cf4li,Vzcit etiá, quod 
1 2 2 Q u c e f t . x x í x : 




4X^*11< 4 .Reg. i i .d ic i tur , Iofabaf í l iani Regís lo- A 
tan furatam cffc loas filium Ochoziac,quc 
fcx anhis fdcuíii habuit clam ín domo D o 
mini.Dcniqj Luc.a .d ídtur d i Aní ia Pro-
phct í í l^quod non difcedehtt de tcflo i t iu* 
m j s c r orationibús f t r m e ñ s ^ a ñ e t C7* dic, 
erat érgo ín templo loaré , vbi huíufmodi 
perfonac poíTent habltártí.Vndc ctia lofc-
phuslib.S.antiquit .Cij .rcfcrtfuiírc in te-
Locu* inte p ío varias celllilas, qtiac ad huíufmodi ha-
flo s*Umt~ bitatibncm pOtcrant cí lc ac¿oramodatifsí 
nisdeputA- mse.Vbi ücc t de templo Salonionis loquá 
tus yirgini tur,idcm tameii píoportíonalíter íntell igí 
potéfl: dtí templo poítea re? difícato. Plura 
de hoc loco legi poflunt in Canif.lib. i . á t 
DeípdraiCap. i i* 
I n hocergo loco D e í p a r a V irgo peí?-1 
maníi t vfqj ad nubiles annos, Soli Deo "V4-
canSyC^ forma Mrtntis ejfetfa,\t Ambrof .d í B 
cít l ib.z .de v írgínib .Quos enim Deus fín-
gulariterí ibi cofecrat^abinfantia feparat 
ácura fenfíbilium rcrum, vt l ibi liberius 
vacare pofsint.Qupd in multis, &-pracfer-
% f ^ m lll loanne Baptifla cernimnsí& multo 
tem'T"H* í )er^;^ íuscredendumefthocefseconcef -
l U , 9> ^ Virgini.V"nde ctiam referüt authores 
graucs,toto illo tempore accepifse V i r g i -
nem cibum minifterio Angelorum.Quod 
ex Hieronyrno referí Bonau.in lib.medi-
tationü vítac Chrift i .c . 3 .& Greg.Nicomc 
dienf.homii.de oblátioné virginis in tem-
p l o ^ Cedrenus irt compeí idío hiftoriac. 
E t facile credi poteft, nam fímile priuile-
gium cócelTum iegimus Paulo pr imó Ere 
mitac longo vitae tempore. Quid ergo m i ' 
rum,quód fuerit concefsum Bcatae V i r g i - C 
ni,co praefertimtempore, quovitam ran-
tum coíitemplatiuam profítcíjiatur,nc vel 
m i n i m ü m de illiuscura remíttéret,vt cor-
pori necefsaria curaretjDenique, índubi-
tacü eft toto illó tempore B . Virglnem ar-
dentifsimis défíderijs, aC frequencifsimis 
oratiottibus incarnátioncm filij De i poftü 
lafse,t5to máiori amore, mérito, atqj effi-
cacia , quam omnes fup^riOfes Sandi , ac 
ProphetaE',quanto eos ptrfcíkione gratiaej 
& fariftitatis fupérabat , vt in fiiperiori to 
rao iri fine dífput. S.fuíius diximus. 
Addunt dcniquePatres confuétüdínem 
illius populi fuiíl'éjVt huíufmodi vírgines, 
quac iri téplo maricbanCjCÚm pr ímúm con 
uenientem expléfsentactatem, áfacerdotí 
bus ad paternas domos rciriitterentur, vt 
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ginís fuífse mortuos poft annos vndecíra, 
quibus B . Virgo in templo vixerat. Sacer 
dotes vero ínijfsc cenfilium, quid de facro 
illo corporc ftatucrent, quia nec decebat, 
nec víítatum erat,vt mulicr iám adulta in 
templo veríaretur , &aliunde timebant 
a l icuiv iro ius ,&potef tátem in corpus i l -
lud faceré , tándem vero diuina iufpira-
t íone,&inft inélu decrcuifse, eam traderc 
nomine (lcfp5fdtionis,cuídam viro ad cu-
ftodicridám eius v i fg ín l ta tem idoneo,qua 
lis lofeph ex eadem familia, & tribu inue 
tus,& exiftimatus eí l .Ita feré Greg. Nyf . 
homil.de Chrifti natiuit.Damafcen.lib.4. 
de fide.c.i j.Nicepho.ex Euodio,lib. 1 
&lib.z .c .3 . AndreasCretenf.orat. de dor 
mitione Virg in i s ,& Simeón Metaphraf. 
orat.de or tuVirg in í s . Ind ícát etíam O r i -
gen.traft.z6.in Matth .&Thcophyl .Mat 
th , 13 .& alij authores fupra cita ti. V t ergo 
hoc v l t ínm expl ícetur , traftandum fuper 
eft.qualis fuerit defponfatio Virginis cum 
Iofeph,& quo tempore^modo ve fafta. 
S E C T I O 1. 
y m m i n t e r M a r i a r r t i f g ) í o f e f h l r e r S 
t m t m m o n m m m t e r c e j f m t , 
RAtio dubltandi fumí potefl: ex hifto-ría nuper relata,qua fignificatur illud 
non fuifse verummatrimonium, fed 
veluti quoddam padtum ad mutuam tan* 
tum cohabitationemordinatum, & vt lo -
feph, B . V irgini miniftraret, eiufq; virgi-
nitatis cuftos, & teftis exifteret. V n d c 
Hierony.Matth. i.dicit lofeph fuifse ««-
tri(inmynon f«rfr/f««,&Bernar.homií.2.in 
Mijfus e f i y r i r u m ^ n q m ^ n o m i n a t j j k í a homo 
MrtMis erattnon quid m d r í t u s , SicPetrus 
Chryfol.ferm. 177. lofeph, iriquir, mtritus 
folo n o m i n e ^ o f e i e n t i a f p o n f u s . É t f c r c eode 
modo Hilar.can. i . in Matr* dícit Virg íne 
{üiCscfponf4m,non1'Cre coniugcm, E t C h r y -
foft.homil.4.in MatthíCó^zAfg/^inquit, no 
fnine ffonfum i n t c l i í g i t . h o d c m modo loqui 
turGreg.Nyf.difta homil.de natiuit.Gre 
gor.Magn.homil.t6.27.inEuangelia.Epi 
phan, hseref. 78.obfcurius vero loquitur 
C y r i l íerofolymít.catechefí . 12. circa fírie 
¿iccns .MeminintHs lacob^uiprius, quam <^t 
chel accipcre^dicehat a d Labayda mihi "Vxorc 
meat ficut enim illie ante nuptiatum conJíitH. 
íioaemfcÍ¿ tantupromifiio in teree f s íp t í ' yxor 
Jacob 
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Í4Coh nominah<ttttr:fic O* Marid fropter folá, A, 
I n d i -
car ergo non fuilFe verum mat r imoniura . 
C o n ñ r m a r u r p r imo e x C y p . í e i n i . de paf-
í i one G o m i n i , A m b r o f . e p i í l . 7 5 . & I ; b . z . i r t 
Lucam^in princip.óc l ib . de inf t i ru t . V i r g i -
nís .c .(J .&.7.dicencibus C h r i í l u m i n c m -
ce feparaíFe matrem i Iü feph ,camqi ie Io í i 
mtradid i íTcjVCindicare t incer eos verum 
c o n i u g i u m n o n i n t c r c e f s i í r c . Quod e t iam 
indicaui t C h r y f o . h o m i l . s'.in IVaattli. p o í l 
m e d . C o n í i r m a t u r fecundo^quia vo tum ca 
í l i t a t i s repugnar cü ve roma i r imon io / imo 
& p r o p o í i t u m nunquam accedédi ad v i -
r u m : quia matr imoniura intr infecc inclü 
d i t confenfuni i n copulara conlugalera: d i 
xiraus autera fupra ]iabuiffe V i r g i n e pro-
p o f i t u m , <5cvotum abfoiutura v i r g i n i t a ' 
tis^ergo. ^ _ 
Diccndura vero e í l .B , V i r g í n e r t i v e r u , ^ 
a e p r o p r i u m m a t r i m o n i u m ra tum c ü l o -
í e p h contraxi íTe. Hanc veritatera elle de 
fide docent oranes Theo log i in .4 td . . <3c 
30.«5c f e n t i t D . T b o . h i c , & : p roba tu r .P r i -
mo ex.huc.i.MíJJ'fis ej} ^ngel i i s Gtbr íe íad 
r i r g i n í m defponjatiim'}'ito¡ctíi nomé erat lo -
feph,<kx.Tt.^fcedít lofephin B a h l i h é ^ t pró 
fittretur cu Maria dcjporifata fihi\xore. M a t 
th.i*CtimejJet defponfata matsr leja AJariá 
Jofeph.Vhí verbum i l l u d ^ y p o ^ f í i . m a t r í 
m o n i u m r a t u m í í g n i f í c a t j v t c o ü a t ex ver 
bis fequentibus^primOj ex i l lo , ^yíntcquatn 
conueninnt.Qno v e r b o í i g n i í i c a t u r , quan-
t ü erat ex parte v incu i i po tu i í l e hone í l é 
conuenire.Deindc ex illo^íofeph autem ifir. 
cz«í,nam in risore hsc v o x v i n c u l u m ma 
t r i m o n i j fignificat.Preterea hoc cofirmat ^ 
ií lá fol íc i tudo lo fcph i propter h A z ñ x con 
ceptionera,qunm propterea yoluitoteulte 
dimlrrere.Nd cmmdlc ' i tm proprie d i í n k -
t i jn i í i vera v x o r . V n d e Angelus tandera 
diferre d i x i t . l o / c ^ j í / ; D ^ u i d , mlitbnerc 
acdpere Mariam comugan tKam. Cciux eni)H 
i'óf«f«r_)inquit A u g J i b . i .denupt , & con-
cup.c-i i .f.v prima fde dífponfatioms^iia.ui 
ibidera vocac Stiriculum tomtigdle} crfideíe 
cdinginm.Eteandem fercfemetiam habet 
Hiercny.contra Heluid.Secunda ra r io ín 
Scripturafundata eíl^quia in E u a g c l i ó l o 
fephus vocatur pjtcer chrift i 3 n i m i r ü qu:a 
ralis pu taba tur^on alia cerec racione^ n:í i 
quia V i r g i n e m matr i C h r i í i i vxorem da 
x e r a t . Ñ e q u e enim co^itadum eft , falíTe 
Chr i f t um ex i f t i ina tú f i l i u m lo feph i fpu-
Obicciio» 
r i ü m j a u t i l l cg i t imé natura,hrec enim cegi 
tatio e r r ó n e a e í le t rna potius ad hanc f u l -
p i t ionen i to l icndam hoc matr imoniura i n 
í l icutura fuic,vtPatres docent. 
N i h quis for ta í te d ica t^ icu t fu l t Tofepíi 
exiftiinatuspater C h r i f t i : ita fuiíTc e x i í t i 
matummar i turn V i r g i n i s , no quia r e u c r á 
ralis fuerit-.fedquiaoccerius ralis appare-
bat cchabitanao cu V i i ^ i n e . c c alia exte-
r iora onera manin-ionij cumi l i a f i i í í incií 
do^t .v .g.fuis laboribusfair . i i iara fuften-
t a n s ^ V i r g i n e ac CIiL ' iftum in A .Egyp-
rum ducens,ac reducens, &c.Sed í ikcc t i a - K^fp^'f^ 
fío eft centra vira verborura Scriptur.T.>3c 
í ine v i lo f u n d a m é t o i n traditione.vel Scri 
p tu r a j ác ideo e r r ó n e a eft , pr ícfer t im cúut 
ñuf la íit caufa ad ver i t a té huius n i a t r i m o -
ni) negandam.Qii in po t ius^cúm 13. V i r g o 
ind igue r i t v i ro aliquo, qu i f ib i Cilet i n óe -
regnnationibus cernes,^ i n rebus ad hac 
v i i a m traní i í re i]dain fibí^ & filio puero ne 
cefTarijs íidelis mmif ter , mul to magis de-
cuit i l i u fUifte verura mar i tum: id enim ad 
decentiara & bonum vtriufc]. nemen ma 
x i m e pcrrincbat.Et có f í rma tu r h r c ra t io , 
quia propter hanc caufa raMat thxus^. i . Matth.n • 
C h r i f t i genealogianl vfquc ad l o f c p h u m 
t r a x i r . E t h e u t L u c a s n a r r a t G a b r i é l e prac 
dixiíFe V i r g i n i n o m é J e r r i S j C h n í í o i m p o 
nendum:itaMíj | th2rus référt í d e m nomen 
n u n t i a t u m f u i í t e l o í e p h o , tanquam pro-
pr io viro ,6c Veluri capi t i j &gub2rndtorí 
i l l ius familia: . T e r t i ó probatur cade v e r i -
tas ex t radi t ionePatrum5cx qui bus nen -
nul la r e í e r u n t u r indecretis .27 .q. 2. & v i -
dendus eft criara Auguf t . fupra, & l i b . a 5. huguji, 
contra.Faiift .c.8.& l ib . i , ,de confenfuEua ¿mbrof. 
gel jft.c. 1. A m b r o f . de in f t i tu t . V i r g i n i s . c . 
6.<Sc Luc . i . v b i i l l a r á t i one 'yútbr .gfr iá «s^.-
l^itjíti^iÚtjDoWihiis qitcfdam de fuagc/Hra-
tionerfuam de matrispudore dnlitare,indicas 
hoc ma t r imon iu ra fuií ie nccefsanura 
Vi tádara V i r g i n i s infa iniam.Qua racione B ^ f l , 
v tuntur etiam Bari l .horai i . i^.de humana 0'}i,en' 
C h r i f t i generatione, Or igen .hora i l6 . in J ^ J * 
Lucam,Bernar .hom .2 . in Af/^«J 'fH,Chry-
f o f t . H i e r o n y . & cíeteri e x p o í i t o r e s G r í e -
c i ; & L a t i n i j M a t r h . i .Quarta ratio hoc lo 
co folum efse p o t c f t , q u i a hoc ma t r imo-
hiura v e r é , & eíTentiaii ter perfíci po tu i t 
abfq^ vilo detr imento v i rg jn í rac is ,& alias 
f ui t val dé couc n i en s, e r g c M a i orem often 
derausrcfpondendo ad rationem d u b i t a ñ 
d i i n p r i n c i p i o p o í i t a m , M i n o r c | n vero 
fatis 
Hiers/n. 
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D.Thom. fá}¡.oftendic D . T h o m . h i c are» i . t u i u ^ ra-
t i on ibusn ih i l fere addi poteí l . Conf i rma-
tur tanJem^quia ficuc virginltas, & fbecu 
ditas i n V i rg ine coniuiifta fuerunt; ira eje 
cuic ftatum virgiiii tatis^ & coniugij fum-
ma perfedionc i n eadé V i r g i n e copulan . 
N a m e x virginitatc habliit í u m m a m cor-
p o n s , & Tpiritus pu r i r a t em, & integri ta-
té^cx mat r imonio vc ró j rüc ; e t a t i s í& v n i -
ta t isv¡nculum,(5c í u b i c f t i o n e m , ac obc-
^dientiara^quam v x o r mari to deber. Qup 
f a d u m cíl:, v t & vtrumcjj í i a t u m non i g -
noraucr i t^á t tam v i rg inmn , q u á m coniu-
t g u m füer i t e jemplar . 
ObtcÜio, Sed d ice ta l jqu í s omnes rationes, quas 
D . T h o . a f F e r t ^ í ü m p t a s e í T e e x parte D e i , 
& d i u i n s p r o u i d e n t i ^ q u ^ hec m a t r i m o -
n i u m fpccialiter ordinauir , oportere ta-
men racionem a ü q u a m rcddere ex parte 
Virginis.quae ipfam ad mat r imonium con 
t rahenduminci inauer i t . C ü m enim ipfa 
v i rg in i t a t em voui í íc t ,ccr t i im cít non con 
traxi íTc m a t r i m o n i ü p rop te r f í l i o rú pro-
crcationem^qui íblct eíle ve lu t i proprius 
& intrinfecus matr imoni j íínis^ nec etiam 
p o t u í t illís rationibus mouerijquac ex patf 
te diuina: prouidíétia: afferuntur^ cüm illae 
oiuncs m y f t e n ü Incarnationis refpinant^ 
& t u t u r a m prolis conceptionem mi rab i -
lem^dequa ipfa anteGabrielis annuncia-
t ionem n i h i l po tu i t c o g i t a r e . N i í i fortaíTe 
Ccdrcn, cjuis dicat.ex Cedreno i n compendio h i -
ftoriXjMariá anno d u o d é c i m o statis fuac 
rcuelatione diuina cognouiíí 'e futuram fe 
matrem D c i ^ hominis .Quod eíí: prorfus 
f a l f u m ^ abfurdifsimumJ& p l añe repug 
nahs ijs , qua; de A n g é l i c a A n n u n c i a -
tioneLucasnarrat. Turba t io enim V i r g i -
nisjeiufque cogitado,ac interrogatio pla-
ñ e ind ican teamfu i íTe antea prorfus t á t i 
i g n a r a m m y f t e r i í , q u o d tune per A n g e l u 
Hefpotifio, d id i c i t , v t omnes Pitres intel l igunt . Kef-
j iu iu j l . pondetur e r g o p r i m ó ex A u g u í í i n . l i b . de 
fanfta v i rg in i t .c .4 . f ic fcribente.í/Veí ^nr-
ginem fe antea Deo yompctyui* hoc ifradita 
rrnn mores adhncrecufabaf}defponfAtaeíi M -
ro,non~)'iolenter ahUitnro, fed potius contra 
violentos cuílodituroycjHodilla iam yoderat, 
I taque nubere volui t .vt i n externo f la tu , 
& vitíe genere fus gétí fe fe accommoda-
r e t ^ niorem gereret,& fortaíTe e t í a m . v t 
facerdotibus, & parentibus ( íi viuebant 
hoc enim incertum ef t )obedi re t .Secundó 
vero addendum c í l , hoc feciíle ex diuina 
A n . l . S c . U : 
A rcuelatione, feu fpeciaü i n í l i n í t u . V n d e 
potifsiina ra do nub^ndi i i i i iuir ,c |ura i n -
t e l l ex i t hanc fuif^e d i i i inam volunratem, 
quamuis rat iunem eius eo tempere non 
co, nofeeret,, ñ e q u e amplius inejuirerer, 
q u á m diuinum beneplacitum, 
Adra t ionem dab i r and í i n pr inc ip io fa . ^ 
ftam v t r e f p o n d c a m u s . d i í d n g u t n d a funt ^ ¿ ^ ^ 
t r ia^quarinmatr imonio pol iunt i i i terue- eppojitt je* 
hire. P r i r a ú c í l v i n c u l í j ma t r imon i j , quod ta.íi*. 
perfici tur mutuo confenfu , quo conit ges 
ad ínu iccm fibi tradunt ius 8c p o t e í t á t e m 
infua c o r p o r á j V t c o n í t a t e x N i c o l a o P a p . g 
i n cap . fu f f ic ia t . z j .q . i . Secundum efi: m u ÍC0'P'ÍP'' 
tua cohabitatio in eadem d o m o ^ u m m u -
tuis cbfequijs^&c. que ñ e q u e ad ma t r i -
m o n i u m íufficit^vt de fe ccnftat,quia fine ^ * » ' m m 
n v inculo r e p e n r i p o t e í t í n t e r í r a t r e m . oc • 
fororem.nec ett neccllana^vc etiam per fe 
n o t u m eít^quia eft quid pofterius, $z v a l -
de ex t r in fecum.Ter t ium eft vfus ma t r i -
m o n i j , per carnaiem c o p u l a m , & hanc 
etiam cóftat no eíle de eíTcntia veri m a t r i 
mon i j , ve tradunt omnes Theolcgi^in.**. 
d. 30.<5c recle traftat Vualdcnf . z. t om. de 
facramentis.c.! 30.& col l igi tur aperte ex ^ « í f í r 
diclocap.fufnciat ,& ex Florentino C o n - r / . r,, I 
c i l . in decreto b u g e n i j , v b i denme mat r i - ^uun()„ fy2 
mon iü perfici mutuo cofenfu,qui hne du- de ejfcntra 
bio copulam antecedit^&i Trident . fef .14. matiimoaij, 
v b i d i í t l ngu i t ma t r imonium ratum á con ^nt.Tn» 
f u m m a t o Á fupponi t i l lud eíle vera ma-
t r imon ium. E t i d c m habetcommunis t rá 
ditiOjiSc confenfus Ecclefix, imo á p r i n c i -
p i ó fui t ve rú matr imoniu inter A d a m • & 
^ Euam i n Paradifo terreftn, i n cjuó carna-
iem copu'am non h a b u e r ü t . S i c u t e r g o i n 
rebuSjquíE vfunon c o n f u m m u n t u r j d o u á -
n i u m d i í t ingu i tu r abvfu^ & abfque i l lo 
haberi poteíVjta in mat r imonio poteíl: da 
r i p o t e í l a s , ^ dorninium i n corpus coniu-
gis abfque vfu copulíe carnalis, & in tradi . Cor 
tione i l i i u s d o m i n i j , vc l poreí íat is coníi-
í l i t vera ratio mat r imoni j^v tex Paulo p r i 
mae.acl Corint 7 .col l ig i turdicc i i te . Mtdicr 
f u i corporis poteñatem nonhahet Jed Vl^ 'C^í 
A d Santos ergo in pr incipio ciratos re f 
pondetur verbis A m b r o í i j ^ V ^ o defponfa- j , ^ ^ 
taMro coniugis nomen accepit. Non enim de-
floratio^irginitat isfácit coniugíH,fed paftio 
coniu^alis. Quocl i ca nomine fponfaliunt c i 
tatiPatres mat r imonium ratum, nen con 
fammatum íntel i igunt .Q^iod fi inrerdum 
mat r imon i j j au tmar i t i nome fugerc vidé 
t u r . 
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t u r / o l u i i i hocfaciunt,vc í ignifíccnr non A 
p e í ucnlí le ad dictum ftatum copule con-
iugalis.Vnc{e(v: Hicrony .nota t ) i n Scrip 
tura facra[ponfa dicí folcequac nupca eft, 
6t in tc rd imi dici tur «cc ip i in <o«/«gfw,quá 
do mat r imonium c o n í u m m a t u r , v t d c l l c 
b c c c a , L í a A Rachel conftat G e n e f . t ^ & 
a^.quan^uam hicvfus vocum non fem-
per fie ídcniíVC patct ex i üo exempio^uO 
C / i i l . I e r o í o l y r a . v t c b a t u r , quod eft p r u -
denter interpretandum . N o n enim affer-
tur , (juiain ómn ibus fitíimilc, fed quia a 
f o r ñ o r i c o n c l u d i r . N a m X i Kachcl p r o p t e í 
folam promiísiorse vocata eft coniux, m u l -
t ó magis B . V i r g o propter fponfalia, q ü á -
uisnulia copula in te rce í íe r i t . 
A d pr imam confirmationcin rcfpondc 
tur.Patres ibi citatos codem íenlu efle in-
telligcdos. Vnde C h r y feftemus folú indé 
c^Cludit B . V i r ^ i n e m non habui í l c alies 
filies p n t e r C h r i f i ú , vt feilicet excludat 
jTíatrirtionij ccnfimimationcm.ncn verita 
t é Quod aurem Ambrofíus,(5c Cyprianus 
i n ilía coriiedura fupponere videntur^fei-
licet^répore mortis C h r i f t i l o fep im fuper 
ftitc fuille^íncertum eft^ Sc non ar!modunl 
Veriíimile¿Quin po t í u sex e o . q u ó d C h r i -
ÍUis m a t r é í u a m l o a n n i comrr.endauitjin-
ferr i cerrius poíTc^eo tepore lofeph fuif-
fe mortuum N a m i l l o viuente, non q u x ¿ 
liuiílet Chr i f tus f íde l io ré a l ium V i r g i n i s 
foc ium^aemini f t rum. Ni í i forte dicatur,-
fuií le adeó fenem, vt alterius ope indige-
rct.Scd creciibiiius eft fuifse iam i i ior tuüi 
Vt docent Epiphariihseref. 78.Vincent.fer 
hionc de S. lofeph. Pe t rüs C o m e í l o r . c, 
3 8.fux h i f t .Et p tobab ik eft ante tr igefí-
m u m anhum aetatis C h r i í l i cb'ijfse.In £ u a 
gelio enifíi^'fcjue ad düedéc imura scíatis 
annum C h r i f t i D o m i n í j f i t eius mentiov 
& n o n a m p l í u s . n e q j ín ñup t i j s Cana G a -
l i l e a ñeque ín hifioria pársionis,neqj alij-s 
ín iocisjvbi fít m é n t i o matris, & f ra t rum 
Domini^quod eft í ignum il iura fuifse iam 
nior tuum.Nam cuín viuebat, íe re femper 
í imul cü V i r g i n e c o n i ü g ' v b a t u r , & nomi-
n á b a t u r . 
A d f e c u n c í a m c o n í i r m a t i c ñ é , q u í d a m 
dicunr,ante fponfalia conucniffe imer í o 
f e p h , c c M a r i a m , ñ e u f . r u m ab a l t e r o p é -
t í t u r u m fore deblcumJ& ita ve iun fub hac 
conditionc contraxifse^vt neuter peteret, 
aut rcddcret debitum P í a n c e n i m condi-
t ionem non efsc cotra fubi lant iam ma t r i -
S e a . í . 1 2 5 ; 
inonij, defend't Pa lud . in . 4.d¿ 30. q . 2. & 
Carthuf . in v i t a G h r i í l i . p . i . C . j . A b u l e n f . Qknbtifuk 
e. jo.numcr q. 3 z.Gerfon fcn ihdena t iu i t . -¿Menf 
Mar .&ci -edkur fuiíse epinio H u g o n i s d é Gerf9tt-
S.ViftorCjícd falfo . E t r a t i o eise poteft, 
quia c ú m d o m i n i u m ( v t d i « í t u m ef t )d i f t i i i 
guarurabvfu , confcrrei i lad poterat fub 
conditionc nunquam vtendi tali r e , q u i á 
h x c c ó J i t í o non cit cotraria t r á d i t i o n i do 
m l n i j . Quod patet.quia poteft haberc al i^ 
quern ef ícelum, v t ihprscfcnti materia 
quis contrallar cum hac códi t ione , manee 
inhabii is ad c o n t r a h é d u m cum a l io , I t em 
í ipof tea vé i in t c o n i ü g i , & non v t i i l la con 
d'.tionc, non enint fornican). I t e m , quia 
íi i n huiufmodi cafü maritus inferat v i n i 
VKori^licctpeccct centra i u f l i t i a m . í c pa-
^ tum í n i t u m , non tamen cric fornicanus. 
Sed quidcjiiid í i t ian hxc condit io íit cen-
t ra i u ' í l an t iá m a t r ' m c n i j j V t D . Thomas 
& eius d i fe ipul i communius o p i n á t u r , & 
indicatur in.c.\ k .dc conditionibus appo-
í ic is ,dequo infra fuo loco dieendum cftj 
non cenfeo tame fuifse in prarfenti macri 
m o ñ i o n c c e f s a r i u m . P r i m ó , quia D , T h o - D.Thom» 
h¡c,6c pracedenti quxf t ione cont ra r imn 
aperte fenrit^fcílicct inter M a r i a m , & l o -
feph n i h i l efse a £ t u m de feruanda v i r g i -
n:tate,rtiíí poft m á t r i m ó n i u í n c ó n t r a ^ l ü . 
SeCundó^quia i l la conditiojn'-) c[\ ccí ifen-
ranea m a t r i m o n i o , cftó non cfsec centra 
fubftantiam e i u s . T e t t i ó quia fola no fuf-
f i c i t ad perfedionem vor i caftisatis.Nam-, 
qu i abfoiunum vorura virginitat is emi l i r , 
non pof j e t íua a u í h o r i r a t e c o n t r a h e r e m a 
t r imoniumje t i am fub i l la condit ione, ve i 
incentionc,prc'fertim animo perfeucran-
di i n i l l o f l a t u . N a m í í id faccrer animo t r i 
feundi ad r c l j g ' o n c m , n o n c í s c t i n t r i n f í c e 
m a í ü m , vt Scotus, <5c alij docuerunt, & 
col l igi tür ex cap.cómífs i im.dc fponfaü. 
Dieendum ergo eft , cum Hugcne V i - R u y . f t í h 
¿lor i l ib de Vi rg in i t .Manac^qi ié . S . T h o , D.rhnm. 
ArDert .Magn.& c<Ttcri fcholaft.'ci fecuti 
funt, & füit ct iam fenter¡t:a an t iquorum , 
Pat rum ( v t fupra vidimus) B . V i rg ine r r i 
é x diuina rcuelationc contraxifse m a t r i -
í n o n i u m . I n ómn ibus enim rebus f p t c i a l i 
Spiri tus Sancti dirc^Honcrcgebatir^pra: 
fer t im in re grauiísima^fíc q u x ad ftattmt 
toc iusv í t . -eper t incbac , 6c ad m y f l e r i u m 
I n c a r n a r i o n i s p r o x i m c o r ü i n a b a r u r Eadtl 
autem rcuelationc in te l l cx i t B . V i r g o :uíi 
í p o n f u m l i b s n t e r i n perpetuam y i r g i n l -
t a tcm 
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tatem fuiíTe confenfurum, nu l lumq; d c t n 
inentum perfc<^ioni fuac v i rg in i ta t i sa l la« 
turum.Echinc etiam intel l igi turjpotui íTc 
B . V i r g i n c m cofentirc in vc rum iraatrimo 
nimn/noh eonfentiend'o a í l u a l i t e r , & c x -
pl ic i ré i n cá rna lem copulam^ncquc abfo-
lurc,neqj fub i l la condit ionc, l i lofcphdc-
b i tum petijíTet. Quiia iam crat certa, i l lú 
n ú q u á m peti turun^viide fupe ruácancus , 
& oclofusfuiflettalis a í l u s . D i c o auteni 
a<aualiter,&: exprersé^quia in rádice)& i n 
caufa^videtur habui í lc hunc c o n f e n í u m , 
confentlendo i n matr ihionium , quod de 
fe ad talein copula ordinatur , & i ta vide-
Ctietdti tur loqu i Caietanus, & A u g u f l . in citato 
c a p i t u l o B . M a r í a . : 7 . q . ] . f e d vcllc hoemo 
do i n rád icc .non eíl: p r o p r i é Vclle, & m á -
x i m e quande p e r c o n t r á r i a m voluntatcni. 
d i r e ^ c q u ' s p r o p o n i t vitare a í t u m ^ hoc 
modoconfenfusin coniugale v incu lum, 
n i h i l omnino derogat v i rg in i ta t i J& propo 
í i tum virgini tat isnon pugnat cum confen 
fu contranendi vinculum coiugalc. Sicut 
í ion repugnat voluntas tradendi, vei acc^ 
p í e n d i domin iumJ& non vtendi, 
S E C T I O % 
Q m terriforefuerit m a t r i m o n i u m p e f -
f e í i ú m j n t a j M . m a m ) & lojeph* 
••• r ^ ' - j - ': .; -
T ^ v V p l e x p e r f e ^ í o matr imoni j p o t e í t 
JL-^ hoc loco confiderari.Priraa e l l e í l en-
t i a l i s , q u £ confiftit i n ipfo con t r a í l u í 
altera cft acc iden tá l i s coiififtens i n aliqua 
folennitate/eu publica caeremenia, &. i n 
cohab i t á t ione v i r í ^ vxor i s i n cadem do 
m o . O m u t o e n i m carnalcm c o p u l a m ^ q u á 
iam exc lu í imus . 
P r i m ó ergo certum ef t .ma t r imoniü i i i -
t e r M a r i a m , «Sclofeph quoad ef lent íam, 
& centraf tum ante íili) D e i Inca rná t ione 
p e r f e í l u m elle.Hacc cft communis fehteri 
tía P a t r ü m , & T h e ó l o g o r u m quos fupra 
c i t au i^cámqueop i imé c o n í i r m a t O r i g . h ó 
n i i l . 6 . i n L u c a . C o l l i g ¡ t u r e n i m apertc ex 
i l l o verboLuc. i . M¡flús r ñ lyingelus G f 
hriel aDto ad Firginem defpon fatam Viro, iá 
cn im oftendimusil lá defponfationcm^c-
r u m a t r i m o n i ü fuiíTe. Ratio e t iá hoc fua-
det.ex fíneillius mátri i i iohij TumptaJllud 
cn im Deusordinaui t , ne aliqua infamia 
ex parte fílij V i r g i n i accrcfceretroportuíc 
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A. ret fpohfumjCx quo poiTet exifliraari ho* 
ncíl;é,&abfqj turpi tudine concepiíTe. 
Difficultas ergo fupereft de perfedionc 
accidental! quoad cohabitationem, vei fo 
l enn i ta ícm aliquam . ln quo eft prima fen» 
tchtia Ca ie t .h íCjqu i ncgat fú i f fe eo tem-
pe re nunpt iarumfoler tni tatem celebra ta, 
funda tu r in il l is verbis An^eVi} iopphfiU 
Dauid^nlititiereaccipere Mariam contugéf. 
tuAyWÓáum ergo i l l am acceperat.Quod h ó 
po t e í l i n t cUig i ,mf i de niodo aCcipiendi, 
quando cumlolennitate n u p t i a l í , oc facer 
dota l i bened i í t i one fponfa v i ro t r a d e b á -
tur .Ex quo vl teriüs infert, quod co t em-
pore nondum lofeph áccepera t V i r g i i i e m 
indomef t icum confor t iüm. Vnde etiá ne-
gat fuifle per fef tüm matr imonium quead 
cohabitariohem in eadem domo.Quod co 
firmare conatur ex Luc . i .vb i dicitur Beá 
ta V i r g o redijíTe ex domo Z a c h a r i x , nbíi 
i n domií lo feph , fed /« domumfaafn. í d e m 
tenet Abulcnf .Mat th . i .pc í lqua^f l ionem. M i f a f i 
3 j . & f a u e t A n f c l . M a r t h . i , e x p o n e h s v é t ^J^*»* 
bum illud,Aro/; timtre accipersMarittm^ot 
modo,fcilicet riuptiali conuentu, & a f s i -
dua cohabi tá t ione . Et exponens verbum 
i l lud cum nolleteam traducere^nc^uit, i n do 
mam faamfCr a/siduam cohnhitationem. 
Secunda fehtenria medid eíTé potefl-, 
f c i l i c e t t empó té annut iá t io i i i s Ángel icae 
M a r i a n i , & Iofeph, iam cohabitafse i n eá» 
dem domo , nondum tamen i n t e r u e n i í l é 
folénem eclebrationem nupt ia rum.Et co-
ieclura efí:, quia propter harte caufám ,h5-
dum carnaliter conuenerant. . .. 
D i c o fecundó,probabi i iusef l M a n a m , S f * ? ^ * 
&Iofcph .cohab i ta í l ' e in eadem d o m o r , c - . í v . ' ' ' " e 
pore coceptioms V c r b r d i ü i n i , q u e elt ex ie f(l„(fL;0 
preí la fenéttia Chry f . h o m i Í . 4 . i n M a t t I i . „ ; / c hyrfli 
quam etiam i n d i c á n t G r e . N y f i n orat de ^chahu.mt» 
Chr i íH natiuit .5c Epiphan.harref 78 & Chryfcfi. 
c a m f e q u u n t u r l a n f e n . T i t c í m . & á l i j M a t & f í l i l j £ 
th.i.Sc D . T h o . h i c ait,en~e hec magis confo f ^ ' J ^ * ' 
««w£«4»pf//o. Qucd fortafTe d i x i t brop- J 1 \ 
ter v t rbum i l l u d M a t t h . i.>o/«/f occmte di D r¡J0ma 
mittere etm^uoindicazuY ia antea fuifse ¿Í^ ÍJI. u 
adcohabitandum a d m i r s a m . V t é n i m A m cimbro/, 
b ro f .d ic i t l ib .x . in Luc .in p i i nc ip io , Quam 
non accepit.nemo dimit t i t^cr idto, qui \olc~ 
h/tt dimitiere, fntehatUr acceptam. É t r a t i o 
S.Tho.eft optima;quia alids no e í se t ía t i s 
p rou i fum famc BeataVirgin is .Na quado 
fponfa concipit in domo fponfi , m é r i t o 
reputatur coceptio maritalisj íi veró ante 
cohabi-
m 






cohabitationcm concipiat /emperen: da-
bia,velfufpc¿í:a conccptio.Rcfpodec Ca-
ictanuSjliect non cohabitarent, t a lcm ta-
mcn^ac tantam potuiíTe ín t e r eos interce-
dere farailiaritatcrt^vcoranis Vitaretur i n -
í a m i a . p r ^ f c r d m , quia vcr i f imilc e í l l o -
fephalcedifsc cum M a r i a i n d o m ú E l i f a -
bcthj ib ique habitaffc mefibus tr ibus. Sed 
certc,Q noduni col iabi tabant , non cftad-
m o d ü verif imile lofcph iuií íc cuín M a r i a , 
& habitafse cü i l l a i n domo Zachar lc .Cur 
cnim i n aliena domo í imul hab i ta réc , quí 
nodum habitabant i n p ropr ia jAc deinde 
quáu i s h^Cj íc í imi l ia fufficere pofscnt.vc 
i n u l t i boná e x i í t i m a t i o n c m haberentj auc 
no t e m e r é iudicarentjnon tame füfiicerét 
ad vitandam fufpicioncm , & di ibi ta t ione 
aliquam,<3c n o n n u í l u m incont inen t ix , ac 
leuitatis i n d i c i ü . D c i n d c ve rbumi l lud .No 
lit imere ateipere Mariam,non f igníf íca tde-
nuo fuifse i n d o m u m Jofephi t r a d u c e n d á , 
f cd(v tChr i f .5c A m b r o f . e^preíTe expo-
i iunt )monetur lofcpiijVt fponfam ] quam 
d o n ú babebac.Sc propoÍJtOj & animo d i -
m i r c r á t , domi retineatj ira v t fenfus ííf, 
JVO/Í rimercacciperejideñ}tecú i ü a m iiabc-
r e } & ¿ u m i l la l i m u l v i u e r e , ^ coí iab i ta re , 
c m n c m í j u e t iraoremj <Sc f u f p i c i o n é a b i j -
ccre^dt p r o p o í i t u m matare Q u á m e x p o -
í i t ione etiam Theophyi,(Sc Em h y m . a m -
plexirancPraecerea^vcrbum i l l u d , ^ nal-
letéam ^( /«cfr f jnonl igni f íca t j idef t^ in do 
m u fuá adducere^fedfignificat infamare, 
& v t adultcram aecufare, v t communiter 
expo í i to rc s in te l l igunt . Et O r í g e n e s ho-
l i i i l . i . i n diuerfos, & D . T h o . hic ] & eíl cer 
ta expofielo, íi vis Graeci verbi con í ide re -
t u r . e í l c n i m ^ a ^ a J l e / ^ a T í í r a / j q u o d hoc 
f i g n i f i c a t . Q u o d e t i á p a t e t e x v e í b i s i l l i s , 
CH nollet traduccrefid occ»lt€dimirtert, v n ü 
eríim alteri contraponitur. Dcnique hoc 
c t iam patet ex caufa,qa2 reddicur , f c i l i -
cet}Cum cJJetrHÍtfts.Hxc enim non erat ra 
tio^propier quam no l í e t eam i n domum 
a c c i p e r c , q u á q u a m enim id faceré pol let , 
l i cí let adulcera,nen tamé efsetad hoc ne 
cefsaria magna itiflicia. R é f t e e r g o intc-
ll igitur3quia erat iu f tus^o lu i íTeéam t r a -
ciucere^qUod á Vatribusdupliciter ex pon í 
t u r . P r i m ó j q u o d r e ü e r a j V i r o eu'identi cffc 
¿Uicócep t ion i s , hb i perfuaferit adu i t e r iú 
commilTum;,& in iur iam fibi císe iilata¡n, 
fuií^e a ü t e m magnas iufticiaE opus patien-
ter i l l a m ferre abfqae reuelatione, aecufa 
\ . tionCjVel infaraiaivüIuííTc tamen i l lam oc 
cui té dimit terc,ne peccato confentire v i -
deretur.lta feré Ghn í ' . fup ra , Greg . homi . 
zo ' . inEuágel ia Auguf t . ep ' í í : . de fe rm. 
16.de verbis D o m i n i , 6z ier in. 14.natiuir . 
luf t inus dialog.cotra I ' r i p h o n . íal is po í t 
med.Amb.de in í l . V i r g i n , c . j . 
A l t e r a expolitio c f t j o f c p h ü n i h i l ma-
l i po tu i í l e iud ica rc . auc fu íp i ca r i de V i r -
gine,fed hinc adductuni r c i / i u a m cerne-
bat^euidetia^inde vero eximiaj quam ex-
pertus crar^Virginisfandliiate permOLÜ, 
inquendain veluci í l u p c r c m , & a d m i r a -
tionem raptum^omne iudicium fuftinuif-
fe .Quod fané fu i tmagnum iuftitiíe opus, 
fcjücct i n tam graui nego t ío non commo 
uerijnec n imia aiic|napafsionc, aut atfe-
g ¿ U o n c o b c ^ c a r i , fibíque pcrfuaíi í^c, fierí 
i d í ine peccato potuifse, 6c ideo noluifse 
eam traduccre^uamuisjquia de hac re n i 
hil i l i i fatis conílabat^ad epus iuílírlíE per 
tinere puraui t^á ta l i mulkre^parar i .eaqj 
o c e u h é dimiccere. Q u a m e x p o í i t i c n c m 
docuit autor imperfcdli . in M a t i h . ho -
m i l . i.his VCi hls.O mxfti"3atílís Marixlt ics, 
magis credehat caíh'tati eins^nkm \ tcro cius, 
flus grat is ^ Uitm natura^onceptionc manife 
Jhl>idebafJCr' fornictitcncto fttfficari no f>o~ 
ttrat'.pojiiLiUus éjié credidi t tmher í fine ~\ ITO 
fofje concipere^ud Marta pope ^ec^rf.Hiero 
nyni l í^ i b i ^ o c tejiimoninm Alaria efi , yuad 
Jofíph f c i h MarU cañí tarc , admiras,^. ¿ I 
ettcnerat}cclat filentio^uius tojiltrium nejeie 
hat .QuT fu i t etia e x p o í i t i o O r i g . I iom. r. 
^ ex varijs^c Bernar .homi . z. i n Mijfr.í cB. 
f Indicaht etiam Baí i i . h o m i i de humana 
C h r i í l i generar ionc ,Theophyl . M a t t . i , 
qui f e n t i ü t l o f c p h ante a d u e n r ü Ange l í^ 
no folum fe cont inui íse , ne prauü a l i c p i d 
tic V i t g i n e f e i u i r c t j f c d c t iam cognouifse 
eam concepifse de S p i r i t u Sandto, í u x t a 
lUú¿}lfiuenta eftinytcro hahfns de Spiritu 
^ « í / o . S e d hoc & per fe Éft difficile credi-
tUjCÚm non habuerit reucla t iuné^nec a l i -
quodfuf í i c icns principium^ex quo id cog 
Hofceret^iSc non efl confentaneü i l l is ver-
bis A n g c l i , / o / ^ ¿ f i l i naaid^noli timere acci 
percNíariam coniuge tttJtm, (¡¡nód enim incA 
natum eftjde SpiritU Saiflo p/?. H^c cn:m ra 
t i c non fuifTet conuéniens , ! ! antea I c í s p K 
hoc agnuuifset ,& ea de caula cu V i r g i n c 
pe r mane re, & cohabitare t inuil íser . Neq-
i l la verba,/ííttáá el\ i n \ t « ro hahevs de spiri 
tu Sánelo ¿ta. iatcl l igeda funt,vc lofeph ?n-
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u c n c r í t , & imc l l exc r i t ípfam conccpííTe A 
de bp i r i t u S a n í l o / c d i ta , v t í n u e n e r i t ¿ & 
cognoucricMarjam.üiuaE: ex Sp i r i tu San-
ólo conccpcrat, elFe praErgnantem.Vlt imó 
t á n d e m n i h i i fauet ¿ a i e t a n o v e r b ü i l l u d , 
J^euerfA c ñ in Jottítm fHamQmz i l l u t l ve rbü 
t a t ú í ígnif ícat redi j í te ín p r o p r i á domu, in 
qua habitabat^qux non dici tur quia 
ipfa füla feparata a lofepho.in ea habita-
ret(hoc cn im nec fundamentum habet, 
n e c c i l h x t proprietas verbi ) fed dic i tur 
í u a / v t dif t i r tgui tur ab aliena ^ í iue fueric 
paterna ciortius,íiue d o m ü s fpoíi, feu v t r i -
que comunis,in quaambo habitabant.Si-
. cut p a u l ó infenus^dicunturMaria , & I o -
fephredi j íTei / í ««/f4íím/«<<»»,fcil icet , in ^ 
qua habebant p ropr ium d o m i c i l i u m . " 
Ter t ió^ver i í imi l ius ex i f t imoante con-
cep t i onemí i l i j Dei,fujíl 'e i l l ud m a t r i m o -
h i u m pe r fe¿ lum,e t i am quoad omnem fo-
lenni tatem a c c i d é t a l e m , & facerdotalem 
benediftionem^fi for taí íe i n t e rüch i r e f o 
lcbat.H2ec coclufic(vc ingenue id fatcar) 
non p o t e í l f a t i s e x Scriptura probar i . A d 
i l l am vero perfuadendam fatiseíTe vide-
tur^quodin Euangeiio nul lurn o m n i n o í i c 
fundamentum ad hoc n c g á d u n i . N a m ver 
bum 'iihxáyXolitimere accipereMariam con-
iugcm íwiWjho oportet i n t e l l i g i de í b l c n -
n i traditione^feu acceptione^quia phrafis 
jllaí4fí//7í 'rcVxorfw,multiplex e í l i n Scrip 
tura . Interdum cn imf ígn i f ica t , \xorem du-
cetCyVt patet Genef .4 .&.6 . interdum cam C 
cognc íce re .v t c x p o n i t L y r a locum D c u -
tcron.20.(¡2»;j ej? homn^m eIcfpondit\xoret 
O- non decepiteatn'r<{Uünmisipofsit e t iá hic 
locus in te l l ig i de receprione ad cohabitan 
dum^quac cft alia i l l ius vocis í igmficat io , 
í i c u t G c n c f . i i . d i c i t u r , ^ c u p e t a ^ ^ a d e , 
H o c c r g o v l t imo modo fumi i n c i t a to lo-
c o M a t t h ^ i Chryfofí :omus,& Arobrof . fu-
pra e x p o í u e r u n t . N á quia lo feph decreuc 
rat i l íam d imi t íe rCj inone tur ,ne t imeat cu 
i l l a cohabitare, v t fupradif tum efl:. Sup^ 
pofito ergOjScr ipturá nu'.lo modo repug-
narej ine dubioeft magis confequens, & 
rat ioni coníentaneum^vc nul la íblennicas 
huic matr imonio defucrit ante coheeptio 
Jicmfiii) D c i P r i m u m quidem, quia nori 
eft verifimile fpGnfam ío l i t am cílc t radu-
ci ad cohabitandum Cum rponfo ante ex-
p le tam omnem matrimonij ceremoniam> 
& íblenni tatemjf icut nunc fieri videmus 
i n familias benc i n f t i t u t i s ^ ordiriatis. D é 
A r t . I S c . l l . 
i n d e v e r ó , quia cuiufdam incont inent íae 
exceíTusefl jquód Tponíi copulentur an-
te perfedam o m n é ma t r imon i j caeremo-
niam,fui t ergo finí huius matr imoni j con 
fen taneum,^ ad vicandara omnem fufpi 
cionem valde conueniens_,vt ante fílij co-
ceptioncmfuerit ma t r imon ium omni ex 
parte per fe^um. Quocirca fuppofí ta h i -
í t o r i a . q u a m i n capice huius difputationis 
praemilimus, verif imile m i h i éft, Beatam 
V i r g i n e m non redi j í lé á templo i n dbmu 
parentum,qui fortaí íe i am m o r t u i erant, 
vt Cedrenus refert i n compendio hiftoria?: 
fed pofl: expletam bmneni matr imoni j fo 
lennitatem, a b i p í i s facerdotibus i m m e -
diatc data elle lofephó'Vt GregOr. N y í l c - Gu' 
nus ,& alij Pat res ibi ci tad indicant. 
S E C T I O i l í 
I n cpa. &tdte lofeph, f t ) M a r t a m a m -
m o n 'mm c o n t r a x e r i n t . 
Cedrea, 
QV o d ad B . V í r g i n e m at t inct joanncs Annius receris Chronographus d ix i t ' 
Beatam V i r g i n e m peperifse Ghr l í l í i 
ante expletum decijnum quar tum ár inu , 
vnde neceíTáriófit confequensfuifle h ü p -
tam déc imo tert io (^tatatis anno nonclum 
p c r a f t o ^ N á n ^ v t antiqua h ' ü o r i a , & Pa-
tres ci tat i i n i n i t i o huius difputationis re-
ferunt)D. V i r g o concepir f i l i u m quarto 
menfe adcfponfaiione fua.Quam fenten-
t iám fequitur Dr iedb l ib . ^ de dbgi i ia t i -
buSjtraftata.j . c.^. p .4 i n fine. A l i a veio 
extrema fententia eíl C a í e t a n i j L u c . j . qu i 
^ b a b i l e c r e d i t f u i í l ' c V i r g í n é v i g l n t i q u a 
t u o r a n n o r ¡ i i & certum puta t , vt m i n i m u 
habuiíTe decé <3c n c u é a n n e s ; quandb filiú 
peperit.ExquOjebdc argumento, co l l ' g i -
tur^vno annOjSc paulo amplius ante i l l a 
aérate fuifle nup ta .Mcue iur aücé Caieta-
hus fola coÍ€ftura}fci l icetJvtefIet í i rmoJ& 
perfc<fto corporead conc ip iehdüf i l ium. 
Communio, tamen^pi obabiliorque fen-
tentia cfl^Virginera fuifle nuptam p a u l ó 
poft inchoatum deciraum quartum a n n ü , 
vndccim enim ferc annis i n templo man-
í í t ^ & t u n c t r á d í t a f u i t l o f e p h o , & poft 
quatuor menfes Angel icum n u n t i u m ha-
buit^agens vero decimum quintum an-
í i ü m f i l i um peperit. I ta . refert ex Euodio 
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D i f p u u V I I . 
funt fentétíaeGregoríus Nyf.Damafcenus 
& alij fupra citari,t[uorü auchoritasrnaio. 
re íide facit, cjuám conie í lura Gaietani. 
Aecas enim quatuordecim annorumfuffi-
ciens e[\:,8c aptifsima in foemina ad conci-
piendü fíliü.Prefertim íi habeat corpus op 
time difpoíitu.quale erat corpus fanftifsi-
m x VirginisJ& ita ex rccentionbus fequü 
tur hanc íententiam.Abulcnf, Matrh, 2.4. 
10 i . í oannes LuciduSj traftatu de vero die 
parsíonisChnüiJ<5c al i j , qui anuales, vel 
chronologias fcripferunt. 
Secüdósdc ¿ctarefanfti lofcph fuit fen 
tenciaEpiphanij, hxref. 78. eumfui í le vt 
m í n i m u m oftogenarium 3 quando V i r g i -
ncm duxIt.Sequitur Nicepho.lib.i.hift. c. 
7.& Abiilenf.fuper.c^.iraiA paradoxa.i. 
c.8.5c in.2.c.73.&Match.i.q.32. Numer. 
50.4.31 .& loan.Gerfon/erm.de Natiuica. 
Mar.coníidcrat.j .VigueriuSjin in í l i tut io . 
n i b u s . c . i j . p . Ccdrenus in compendio hi 
ílori íT.Huic fententiíefauet antiqua p i í t u 
ra ,qur non tontenendam authoricatc ha-
berc íblet.Ec coíirmari potefl.nam Beatus' 
lofcph morruus eíl feré duodécimo anno 
seratisChriíti:ergo v e r i h m i l e e í t e u m f u i f 
fe valdc fene.quando Chríftusnatus en-,& 
í]miiiter,quando Vírg inem duxit.Sed h^c 
fentcntiaprobari certé nu l lomodopoce íh 
Primc^quia decuit, vt in matrimonio illo 
feruaretur ea proportio ínter virú)& vxo-
rem^qua; coramuni vfu , & confuctudine 
feruari folet.Secundójquía oportuit, vt lo-
feph eíTet in etate ad generandum idónea, 
quia alias non po í l c t lub illius vmbra, fa-
m a ^ ^ftímatlo Virginis illnefa feruari. 
T e m ó , o p o r t u i t ipfum efle viribus valen-
tioré,vt poíTet tot peregrinationes fuflinc 
re,& ad familia fuá alenda, & fuftetádam 
]aborare,ad hos ergo fines ictas oiílogena-
riaeratvaíde improportionata. Quartó , 
quádo S a n d i ^ Doftores dicüt faní lü lo 
l e p h í i m u l cú B.Virginepüíl: matrimoniü 
contraftú virgínitarem vouííTe^ certe fup-
ponunt íl lum non fuiíTe fenem , ñeque ad 
aftum raaLrimoni) ineptum . E t augecur 
hxc conjeílura ex eo , quod dcceC Icfeph 
permaníUTe virgíncm_. & in coelibaCa vfq; 
ad defponía-.jonem cum Virg'me . Nam 
cüm iuxta confuecuclinem ii l iuspopulí fe 
ré omnes vxoresdacerent, non efl admo-
dum scrHimile e x p e f t a í í e l o í c p h t á m Ion 
gum aétatis ccrapus ad vxoi'em ducédam. 
Qj i intó j ctiam Scriptura non uihil fauet. 
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A nam L u c . i.dicitur <^4ngeiuí mijfuf ad r i r -
ginetn dcfponf4tam^iro,non fem, & cap. j . 
") f fvtahíttttrfiliftí /o/ír/'Á.Pfofedo ü ille c¿io 
ganariusfuiírec,vel non ta facilé hec fama 
peTcrebuiflet,aut certé Virgo in fuípic io-
néal iquá veniíTet. Vnde Ifal.^i.de tempu 
readuencusMefsii- dicitur, h<tl>it tb¡t mué . 
nis cum r i rg ine^uod no i n c o m o d é ad hoc 
myfteríum applicantGlof.ordinar.«Sc N i -
col .Lyra. Tandem^nulium eftfLindainen-
tum,vccontrarium credatu^quia nulia eít 
hiftoria,nullaq; ratio deccmie.aut caítita 
tis hocrequirit.Quia quód ad exteriorem 
fpeciem actínet,nullam indecentiá habít , 
quód virgo habitec cum iuuene, aut falte 
viro mediocris,<Sc maturc etatis.fponfo.ac 
maritofuo.Prsefertim, cúm ípíum matri. 
moniumadhoefuericordinatum, vt talis 
jg virgo exiftimari p o í í e t e x viro fuo conce 
pi í le. Quod vero fpeftatad rem ípfam, id 
eft.ad cbferuandam caltitatem vtríuRjuc 
coniugis, non erat ncccíTaria fenilisístas: 
fed Splritus Sanfti robur,ac virtus: alío-
qum non tám fuiíTet virtutis opus, & volú-
tacisjquámímpotentia quardam. Quo cir-
ca. í icutPatríarcha í o f e p h , qui (teile Ber 
nardo)f igurafuit fponí i Virginis,in iuue-
nili setateperfeítifsimé caflicacem lerua-
uit,& fidelitate domino fuo: ita multo ma-
ioriratione,de noílro fanftoIofeph e x i í t i 
mandum eíf. 
Certumergo videtur Iofeph non fuiíTe 
o<n:ogcnarium,& veriíimilius cft, n5 fuíílc 
fcnem:qua vero actate fuerít , iuuenis ne, 
vel vir triglnta,quadragintavc añriürLÍ,de-
f ínir inon p o t e f t , c ü m e x hiftorijs nihil ha 
Q beamus.Solum ergo dicí pote í l aptifsimae 
fuííTcjConuenientifsímeq; etatií,:hoc enim 
ad Spiritus Sandi prouidentiá ípeftabat. 
Vndepotius veriíimíle eí l fuiíle matura 
artatis^uam iunenílis^quia ( vt Sanft i , & 
híftorii: referunt)Beata Virgo illi data eít 
magno coníllioJ& prouidencia fa.cerdotü, 
potius vt illius virginítatc cuflodiret, qua 
vt viojaretj^c ideo verifimile eílquefiuilTc 
virum matura; aítatis,prudcdac, ac virtutis. 
E t hinc facilé refpondetur ad coniedu-
ras contraria fententiar. Illa enim confue. 
tudo pi<ílure,propter quádam decentiam, 
tkael vi íandam vulgi opínionem íntroduci 
potuit.Vel fortafíe.cüm Iofeph eííet inatu 
r z artatis , & vir íuílus partim laberibus, 
partim corporis affliílionibus.effecera^ ve 
prouectioris,qunm reuera eíTet, x'tatisap-
1 pareret. 
Lnc. 1. & 
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parcrc t .Ad aliam c o í e d u r á de mortc cíus, A 
quáu i s vcr i í imi le í i t (v t fupra d i cebá^an tc 
t r i g e í i m u m aetatis C h r i f t i annüfui lTe v i t a 
funétüjno t amé cx í f t imo ftatirn poft duo-
dccirnü a n n ü obijíTc. D u cnim Lucas.c.2. 
ait,defcendiíTe C h r i í l u m p o f t d i i o d e c i m ü 
artatis fuze annum cü paré t ibus fuis in N a -
zarcth^tSc fuifle fnhdiíum dlis , fatis figniíi-
cat al iquot annís cum v t roq ; v ixi iTcí& no 
cfl: incredibile v i x i í l e lofeph feré v fq ; ad 
annos pnedicationis C h r í í t i , v t illü í imu l 
cum V i r g i n c fuis laboribus íuf lcn tare t . 
N u l i u m ergoex hac conieftura pro con-
trar ia fentemia fumá potef targumcnti im, 
p rx fe r t i rn . cü t á m i n m i n o r i , quá i n gran-
el i o r i acta te homines mor í contingat. 
D I S P V T A T I O V I I I . 
i n d u a s f e ó l i o n e s d i f t r i b u c a . B 
D e [ a n c l o Jofeph B ^ i r p m s / p o n f o , 
V a m u i s i n pm:cedcnti difputa 
tionc nonuIJa de hoc fan¿h> v i 
ro dixer imus, quTt cu difputa-
tione d e d e r p o n í a t i o n e V i r g i -
n i sv ideba turc íTc coiüfta^rame 
6 í p e r f e í l i o do r t r in s^óc rcueréda^accieuo 
t io i l í i d e b i t a ^ e x a ^ i o i q u é ipfius m y í l e r i j 
cxpo í i t i o po í lu ia re v iden tu r , v t e x p l í c e -
nnis,qu;sJ&: qualisfuerit fan^us hic V i r g i 
nis fpófus.cuius genealogiam ta a e c u r a t é 
fc r ip f i tMat thsus v t n i h i i d c i l la dicedum 
nobis fuperí i^príEter c,i. q u s fupra t r a f t á 
do de genea logía C h r i f t i , ce V i r g i n i s a t t i -
gimus. Q^iocirca de ijs,qu5 ad corpus eius, 
í eu na tura lé conditione p e r t i n e n t , n i h i l d i Q 
cenms:nam de a s t a t ev i rg in í t a t e , ftatu, ac 
mor te clus fatis i n fuperioribus d i x i m u s . 
D e arte vero/eu corporal í m u ñ e r e , quoad 
hanc vita t ranl igendá vfuseft, n i h i l dicerc 
poirumuspraeterid.quod in E u ^ g e l i o i n . 
d ica tur , fc i l i ce t i l lú fiúíle fabrum. A n vero 
fucr i t faber lignarius,vel ferrarius^incerm 
e í T e d í x i t C a i e t . M a t l h . i 3 . inf ine .Ná San 
0:i ambiguc l oquun tu r , vtvidere l i e c t i n 
Ambro f . l i b . 3.111 Lucam , mpr inc ip io^qu i 
v t rumq ; ind ica^Hi la r .Can . 14. i n M a t t h . 
Anfe lm.Mat th . r j Bed.lib.a.in M a r c . fuo 
cap.zj .quiindicantfuifTe fabrum Ferrum 
z¿-/2.'Vr«f(rwf<??w.íuRino,Dialog.cüTrypho-
n e l o r g é á m e d í o . q u i i n d i c a t fuifle f abrú 
l j g n a r i u , & C h r i f t u i l í u r n i n t e rdú iuu i f íe . 
A r t i . I I . 
Sedexprcfsius i d d o c e t D . T h o , M a t c . i ^ D.Them* 
oc Ibi Lyran.Carthufian.Bonauent.l ib.me 
ditat.vitaeChrifti.ad fine capitis. 1 ^. A b u -
l e n f . M a t t h . i j . q . S ^ . & a l i j . Q u p d . l i c é t a b 
cís no fatis probetur:videtur tamen per fe 
rnagis credibile.magifq; confentaneura,ac 
decens.Propter quod haec op in io ,ve lu t i co 
munis qu.rdam conceptio , o m n i u m f e r é 
aniniis infcd; t . Omifsis ergo his , quac ad 
c o r p u s ^ externas aciones , feufortunae 
bona pertinent,folum dicemus de ijs quae 
ad animam fpe£la t ,& de d ignitate^ac m u -
ncre^d quod diuinitus eleftuseft. 
S E C T I O 1. 
Q u a l i s f u e n t d i g n i t a s , i n q u d e x d m i * 
n a e U t t w n e lofeph f u i t c o n j l k u m , 
D Vobus rnodis poíTumus lofephi d i -gnitatern explicare. P r i m ó rationc abfoluta declarando proprietates, 
af tas ,& nomina huiusdigni ta t i s , Secun-
dó ratione compara ta, confercndofcilicet 
h á c d i g n i t a t e m cum m u ñ e r e A p o í l o l i c o , 
cum dignitate praecurforis , 6c í imi l ibus , 
quae adí ta tus hominum,vel ad gratias gra 
tis datas pert inent. N o l l u m u s e n i m com-
parationem faceré cum gra tía gratum fa-
cientc,feu cumdigmta t e f i l i j D e i a d o p t í -
u i : fupponimus cn im fine v l la controuer-
fia,hác inf ini ta quadam rationc fuperarc, 
v t á fo r t io r i conrtat ex his^quaede dignita 
te mat r i sDei fupra difputauimus. 
P r ima ig ' tur dignitas Beati lofeph efl: ve lofephvetuf 
ré ,ac propric fuiííe V i r g i n i s fponfum, & Mári* Jpo» 
excepto vfu carnalis copulx fiabuiífe o m - Jut' 
nia iu ra ,& m u ñ e r a veri f p o n í i . Q u a m dig-
nitatem inqui tDamafc.orat . ^.de N a t i u i t . et'n'JCm 
V i r g . conceflam efl'c lofeph l>ei 
íiono,(y per difpenfationi: omni fertnone f tA" 
fíanfjoffw.Atq; inea vir tute continentur, 
quac de hoc fando vi ro dici poffunt. E tc -
n i m f i Gregorio Naz ianzeno , adlaudan-
dum vno verbo Gorgoniae fororis íuac ma-
r i tum/c r ibe re l icuit .orat . 1 i . i n h^c verba, 
ful t tsyno ^erbolirum dejeriham a f i t i l l ius, 
nec enim fcio^ind <tfnylius diccre neceff ? fit, 
quo modo adlaudem f a n d i lofeph , non 
mul to magis nobis fufficiet, d icc tG}r i rMi t 
riS.hzc ergo fuit p r ima eius praerogatiua. 
S e c u n d ó hinc faftü cd:, v t patris C h r í , 







L u c í . 
Xome patus 
gleriofum. 
D i f p u t . V I I I . 
Vt c o n í t a t e x L u c . j . V f putabatur ,filíus /o-
fcph,íSAatth.i $.Non ne hic eftfabnJiUusiSc 
loz .ú .Nó ne hic eí\ fiLius /ofephlA ducr t i t au 
tem Auguf t . l i b . z. de confenfuEuangeli-
í l a r . cap . i . l i c é t o p i n i o n e m parentis fo íum 
apud hos habuerit .qui C h r i l t i d iu in i t a t é , 
(Scadmirabilem conceptionem i g n o r a b á t , 
appellationem vero non ab i l l is íolurrijfed 
etiam ab Euangelif ta , & ab ipfa etiam B . 
V i rg ineaccep i í í c .Luc íE enim.z.dicit Bea-
ta V 'nvOjPater taus^C" ego}dolentes qu<zrcbx 
mus /f .BtEuangelifta dicic^Cum inducerent 
le fum parentes eÍHS,8c itevum^Eranr pater^t 
mattr eins mirantes fapcr tjs,(ju<e dicebantttr. 
E x quo in te l l ig i p o t e í t , non fine í i ngu l a r i 
D e i crdinatione nomen hoc i l l i eíTe impo 
í i t u m / j u i a nec B . Virgo^nec S. Lucas abf-
que fpeciaii Spiritus b a n í l i i n f t i né tu locu 
t i funt.Propter quod Bernard. homi l . z. i n 
Miffus e j i^K hac pa t r i sChr i f t iappel Ia t io-
ne coni jc iendú exifl imauit^quis, & qualis 
fueric B . lo feph . Solentenim nomina fa-
pienter impoí i t a rei dignitatem^naturara, 
vcl condi t ionem. inquafundantur , i n d i -
care. C ü m ergoxtemusPater fumma fa-
plent ia , & prouidécia hoc nomen fibi pro-
p r ium cum hoc viro communicauerit , fa-
t isf ignif ícauit j adquantam dignitatem eú 
euexerit .cum nominef i inu l officium , & 
curam paterna nijinagna ex parte t r ibuen 
do.Qnod ref té con í i rma tu r , oc e x p ü c a t u r 
mplo . Chr i íh i s enim Dominus , cum 
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ex m o r t i efFetpropinquus, deloanne Euan-
gc ' i í l a d ixic V i r g l n i ^ V w / ^ e f ^ filius tuus. 
E x qua appeliatione col i igunt omnesfan. 
ct i fingularem amorcm^quem C h r i í l u s ad 
loarinem habui^quem tanto honore affe-
cic, ve nonienf ib i proprium cum i l l o c o m -
raunicaueritjnon vacuum nomen impone 
do(qu''a opera D e i perfefta funt) fed eurn 
quodammodoin locü fuum fub í t i tuendo , 
& erga matrem fuani fingularern amore, 
& cuiam t r ibuenc lo .MuI t¿ autem exceile 
t ior eí l p a i é t i s C h r i f t i , q u á m íilij Vi rg :n is 
appeliado,non folum quia patris a p p e ü a -
t io maiorem. authoritairem prx íc f e r t , fed 
etianijCiiiiadigiiitas C h r i f l i d ígn i t a t e V i r 
ginis imin i t é exec^ic. 
T e r t i ó ig i tur hinc fít.Bi J o ^ p h n5 folu 
patris C h r i ' t i p.cmtn , fed etiam rem^qu^ 
hu i cnemin i l u b s ^ p a r t i c i p a í f e .quatum, 
excepta c a r n a ü generatione, ab homine 
par t ic ipar i potefc.ltaójj h a b u í t a í f e d ü / o l i 
c i tudine ,&(vt ica d i c á ) p a t r i s a u t h o r i t a t é . 
A H i n c D a m a f c e n u s ^ i f t a c ra t . j . nSIcngca D> 
í ine jd ic i^ lo fep iu i loco patri? tuifje afsum 
p t u m } & Bernar,hGm-3.circafine d ic i t , eú Bernard. 
fuifse feruum fidelem>cr prudantem^ué cofii 0¡'i'r ' ! 
tait Dñs fti¿ matris í o U r i u m J i u catnis nutrí 1 
tiumJoLu demqHe in terns míigm cojutj (oxd-
iutorem fidelifiimu^t non imtncritó j l l i accom 
fnod*ripofi>t,qttod de alio lofeph feripruv efi, 
conñitui t enm dominu domus fud^ t principe 
omnispoffefsionis/«¿.Hincetiá 1 rarne-jlib. Itent. 
4.contra haeref.c.40. dicit , poftquam m o . 
n i tu A n g e l i í inc vl!a h í f i tac ione lofeph 
credidit Spiritus Sanfti myfterium,(Sc M a 
riá accepir,/«rf//^«ííJinc|uitJ\niutrfa chn-
fl ' i edncatione gjudenSyobfcqHiií p) ¿:íiin'ty \ f r 
¿ue in i^íegyftH fufeipiens profcch'one^ in-
inc deniqj Ruper t . l ib . j de D u n n . oríic. ^ f 
c. i8.<3c l ib . 1.de g l o r i a ^ l io i loref i l i j homi 
B nis in .Matth .c i rca i l la verba,facob ante ge-
A;r.'/f/o/^^coparans tota i l l am generacio-
nura ferié f ca l e í acob j inqu i t . /w^ fwi í fcaU 
gradu^iéi Dns innixus efi}ftfi¡fe lofepíou. Sed 
¿¡((o modo , in te r t :og>a . t ,Dcní ,nomtnnshuic 
howinii.-inixus eforeCpondetjrtijite tanejua 
tHtoripupillHStfuippe qui in hoc mundo fine pa 
tve natus e í i j ca innixus e ñ huic B.lofeph > >* 
ipfefuerit infantulo pater optimus ¿uitis fcla-
tto paterno puer cum Firgine puérpera fuftentit 
retar. E t e a d e m f e r é confideratione A n - ^ 
dreas lerofolym.fcrm.de annuntiat. B . ío - % ¡ f ^ ^ 
íeph. jutorem f i rg in i í appellac. A d d i t t a n . fírginiif 
dem Aug. l ib . i .deconfen.Euangcl i l la .c . i . jindr. uro, 
aliam huius nominis ra t ionemji is verbis. J-ugujl, 
.Ñeque enim propterea non erat appellandns lo 
fcph pater chriftí^quiaillii nongenmrat}qua-
daqtddem recle pater etia ejje potuit cius, que 
non ex fuá coni.tgeprocreatiíyaliunde adoptaf 
£ fjí.Per adoptionem cnim,et iam i s . qu iom 
ninoextraneus el^fi i ius efticitur , & q u i 
adopcat^pater voca tu r ; 6c fuo modo e x i -
í'citílofeph vero e u m . q u é fibi coniux, fine 
ipfius opera , per Spiri tus Sanfti vir tutem 
genuerat^tanquam di lef t i rs imum í i í ium á 
Deo da tú acceptauit, ¿k q u o d á m o J o adop 
taui t ,v t propterea nob i l io r i q u a d á ra t io-
ne,c|u^ imperfeft /onem excluc.'at, cjuodá-
modo filius eius effeítus fie. Ni ' f i v e ü m u s 
dicere C h r i f t u m elegifse fibi l o feph in pa 
tre , feq; quodammodo filium eius corií í i-
tuifse. Quod alia etiá rationc expl icar i po 
teft.Per v e r ü e n i m m a t r i m o n i ü cu V i r g i . 
ne c o t r a í l u i n , quodammodo corporis eius 
dominus e f fe f tusef t jqu ia ív tPa lus inqu i r ) 
1 z muiier 
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mhUcr corforis fui poreftatem non hahet, fed 
•VzV.Hlnc ergo f a á u m eít^vt fruftus corpo 
ri í v i rg 'ne i quodammodo ad lo fephum 
p e r t i n u e r i t . V t e n i m d i c i t u r í n f t i t u t . de re 
r u m diui í ione.$ .cum i n fuo folo, vcr í icu lo , 
ex ¿'mer(o}¿jhod in írtícno folo nafcimr, Vn 
adifcAttiv^fuh illms dóminium cadrty cuiitscfi 
f o l u m . Vnde e t i amf i n i i raculofé i n horto 
alicuiusfons nafceretur, i l l ius eiTct, cuius 
cít I ior tus.Quia ergo térra virgínea de bc-
ncd i¿ l ione D o m i n i concepir^ad lofcph.cu 
ius c r a t t é r r a , fruftus i l lms benediftionis 
P m . } ] . p c r t i n u i ^ v t D c u t . \ f A ñ benediftionibus 
P a t r i a r c h ^ í lofeph piaefigutatu crat. A d -
do tandemjvirum, & v x o r f per ma t r imo-
íftlj v i n e u l u m e f í i c i q u o d á m o d o v n ü . N a m 
l icc tpcrcarna lem copuiam cfficiátur vna 
carOjtamenper v inculü ipfum e í í i c iun tu r 
v n ú corana voluntas. V n d e fít.vt bona ha 
beant quodammodo cómun ia , i ta vt quod 
c í l fub v n i u s d o m i n i o ^ p o t e f t a t e ^ d alte 
r ü ex confequenti aliquo modo pertineat. 
Qu ia ergo B . V i r g o vera fuit mater C h r i -
í r i ,non potui t lofeph verus eius fponfus ra 
t ionem parentis non part icipare, carnali 
femper genera t ionc excepta. 
Quar to t á n d e m ex praedifta radicc or-
t ú e í l . v t B . I o f e p h aliquo modo fueri t ca-
put;<5c fuperior V i r g i n i s , & C h r i f t i , v t ho 
m i n i s . P r i m ú m patet, quia tefte Apof to lo 
i .ad Corint . 11. CAptt w»/rfr/j-VzV.Piopter 
quod Pet r . i .Can.c . j . p r a c i p i t , vt mnlieres 
fubdttdJinnir is /«¿f .afferes exemplum Sa-
r ^ q u x Abrahxobedieba t , e u m q u é d o m i 
n u m fuura vocabat,Genef. 18. ergo & B . 
V i r g o agnofcebat.<Sc reuerebatur f p ó f u m 
í u u m . t a n q u a m virum^Sc caput fuum. Ñ e -
que obftar,quod Augufti .opufculo de A f 
í u m p t i o n e V i r g i n i s . c.4. d i c i t B . V i r g i n é 
fui íTeexeprarn ab illa h g c ^ i t b ^ i r í potcíta-
te í m : i p f e cnim fe ftatim exp l i cu i t dices, 
nonfuijje fuh potej la te^irhideñimitr i r i , ¿jaa 
integerrimis \ifcerihus deSpiritu Sanffio c h ñ 
&um/«/cepz/ ' .Acíí diceret,quantu ad v f u m 
carnalis copulae^non fuifle íub v i r i potefta 
í>,Tbo. t e .Addoet ia e x D . T h o . i n f i a . q . 3 0 . a r t i .x . 
a d ^ . i n ijs, quae pertinent ad myf ter iorum 
D e i cogni t ioncm, 8c ad pr iui legia gratiae 
íu fe ip ienda , non dcbuiíTe p e n d e r é á v i r o , 
nec fub eius eíTc potefta te ; at vero i n ex-
ternis,5c domefticis rebus, po tu i t fuo mo-
do cíTe fubiefta v i ro , ad i l l u m enim fami-
liar gubernatio pertinebat. V n d e quando 






l.Cor. i K 
l.Pcít'.j. 
Gencf 1 8. 
A r t i . I . & I I . 
A i n í l i n f l u , i lü fiebat reuelatio , v t p a í c t de 
fuga i n Aegyptun i j ík de reditu ex A e g y p 
tOjVndcc t i amimpuí i t i o nominis l e í u iilí 
iniuncta e ñ y M ^ t h . 1. c^^ocaí i s nowe eius 
Jefnm, Altera p a n , qu.t au Chr i f tum per-
r inct , co í ia t ex Luc , z.C?- erat ftibduus i l l is . 
Q u a n q u á cnim hoc magis í ignii icet vfum 
quam debitum^quia reuera ChriftuSjprop 
ter dignitatem fus pcrfonaemulli h o m i n ú 
propric fubieftus fuit^tamen ad dignifate 
lofeph dcclarandam fatis cft, quod praccí-
fé coní idera ta humana conditione, Se o r i -
gine , Chriftusfuturus erat iure fubditus 
l o f e p h , & q u ó d licét ra t ionediuini ta t is 
eíTet exemptus, tamen de fafto volu i t i i l í 
eífe fubie¿l:us,eique tanquam p a t r i , ac fu-
p e r i o r i , obedicntiam , h o n o r c m q u é de-
í c r r e . 
jg E x quibus etiam l i c í t intelligere,ifiter-
cefsiíTe ín ter M a r i a m , & l o f e p h , & inter 
lefunijíSclofeph í ingu la rc v incu lum m u -
tuiamoris,ac perfeftifsimac amiciriar, qusc 
intrinfecc oriebatur ex dignita te, 5c ftatu, 
adquem hic v i r a í l u m p t u s eft , per t inet 
cn im ad v i r tu tem , £c fanft i ta tem vxor i s , 
V t v i r u m fu i imd i l iga t , & omne bonum 
prsefertim animac i i l i exopte t^ác procurer. 
Sed Beati fsima V i r g o i n omnib9 fui t per-
feftifsima,ergo etiam i n hoc amore excel-
lu i t .Acccdi t ratio gratitudinis j qus: bene-
fa í íor ibus debe tur ,& nulla alia r e , magis 
quam amore perfo lu i t i i r ,B. autem l o f e p h 
multa pafíus eft, mul to fq ; labores propter 
V i r g i n e m í i i f t i n u i r ^ quidem amore , ac 
volunLate ,vtparerat , f ingular i , & m a x i -
m a . e r g o . T á d e m accedi tmorum í i m í l i t u -
Q d o , f r e q u e n s , a c d i u t u r n a £ a m i l i a r i t a s , & 
cohab i t a t io , ab fqué vlia occafíone di fs id i j , 
vel x i K s ^ n x non poteft non pá re t e f u m -
m u m quendam amorem^ac b e n e u o l é t i a m 
mutuam . Q^ae rationes eádem fere pro-^ 
p o r t i o n e í n C h r i f t o D o m i n o procedunt, 
t a n t o q u é fortius , quanto i l le perfeftius, 
quam V i r g o omnia operabatur. Vnde R u 
pert . l ib .z . in Cant .poft med.exponens ver 
ba i l la cap. x. Dileclus metes mihi} & ego i l d 
ejttipafcitur inter l i l ia .Q^áfmquit , fun t l i l i a , 
nifi dileBtts fpofo lofepho.cr ego dildUy^iere 
ambo ilU^.'idehcit proMiginálibus n u p t í j s , ^ 
cohtbitatione etfti/simte. E x his ergo fatis 
c6ftat ,quáta fuerit huius faní l i d^nitas^Sc 
quam cxccllens mini f ter ium eius, Se ofí i -
cium perfCjSc abfoluté c o n í i d e r a t u m . 
l a m v c r ó o f í i c i u m hoc cum aí i jsconfc* 
rendo 
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rendo 3ub i t a r ípo te f l , an hxc dignitas ma- A 
ior í i ^ q u á m dignitas Príecurforis ,vel A p o 
í l o l o r u m . a u t Euangeliftarum,quod ad m u 
nus^Sc officium attinet^vtgratianr, & fan-
¿ l i t a t em omittamus.de qua ftatim. Ratio 
dubitandi efle poteft , quia hoc mini f tc -
r i u m í o f e p h i videtur fuiíTe p rox imc con 
i u n í t u m cum ipfamet Chr i f t i perfona. I té 
videtur m á x i m e accefsifle ad dignitatem 
matris D c i . I t e m videtur fuiíTe apcifsimú 
ad perfeftius exercendas omnes aftiones 
v h x af t iu^Sc cotem p l a t i u x , quam v l lum 
aliud munus p u r x creaturae, fola D e i ma-
tre excepta . D e quo enim tám propric^fi-
cut de Iofeph poteft dicerc Chriftus^/wrz-
. u i t C r d e d í j l i s m i h i manducare} e r e . I t a q u é 
i l l ud fui t cxcellens in m u ñ e r e huius Safti 
viri^quód omnes feré labores, 5c aftiones 
f u a s p r o x i m é circa C h r i f t i perfonam exer 
cebat. V n d e ^ í i c u t p e c c a t u m crucif ígentiü 
C h r i f t u m . m a x i m ü in fuo genere fuit p ro . 
peer perfonx digni ta tem: ita opera p í e t a . 
tis ¿ebenefícientiae circa perfonam C h r i -
fíi/in hoc virofuerunt ex imí ) cuiufdam va 
loris,tanto maiori r a t i o n e ^ q u a n t ó ipfe ex 
perfeéta cognit ione, & amorc illius perfo. 
n E operabatur. Al iundc vero í imul cum 
hac parce vitas a¿ t iue ,habu i t ftatum aecó -
modatifsimum adfruendum mel ior i par-
te vitas contemplatiuas. N a m in primis in 
mat r imonio virgini ta tem vouit ( v t fupra 
vidimus ) & t a lemduxi t vxorem, v t í o l a 
eius focietas , & frequens familiaritas ía-
tis eíTetad v i r tu tem omnem , & praefer-
t i m religionem , & pietatem erga D e u m 
addifeendam. C u i í i adiungatur diuturna 
C h r i f t i conuerfatio,ftequensJ& ín t ima , & 
qua í i continua occafio audiédi diuina ray- Q 
fteria ex oreeius, & orandí ad i l l um , & 
cum i l l o , n i h i l certé raagis ad perfeftione 
vitas coreraplatiua: dcíiderari poteft. C ú m 
ergo illeftatus perfertior fit, qui hasduas 
vitas perfe í l ius coniungit , videtur fanc 
ftatusíanéli iofeph , 5c confequenter d ig -
nitas e!us,& ofíicium ó m n i b u s aüjs prefe-
rendum. 
In concranum vero eílc videtur , quia 
Apoftolica dignitas v i d e f a r á San í l i s Pa-
t r ibusómnibus praeferri. V n d e A n f e l m . 
Match. 3, de loarme Baptifta d ic ic , officio 
miniftertf ruiQ? minorem lApoñolis , MiiUs 
enim min i f t i t u im¿n^ú l^on f u i t A m .^ Tpn 
(toUtus. Et i d e m d o c e t D . T h ó m . e o d e m 
loco Macth . 5. Qaomodo interprctantur 
S e a . I . 
aliqui verba il la Pauli ad Roma.S.Nos au-
tem primitias fpt'rifuí bahentes , n u m r u m i n 
ra!nifteriOj& ofí ic io . iuxta i l l ud ad Ephef. 
i.Secundum diutriasgraticc eius , tjua Jupcr-
abundauir in nobisjn omnifapienti*, c^ - pru-
//ír«/-/4,crf.Et poteft e x p l i c a r i , quia m i n i -
fterium Apoftol icum videtur eíTe akioris 
r a t ion i s .mag i fquéfp i r i tua le . O r d i n a t i m i 
enim fui t quafi ad generandum C h r - í t u m 
i n mentibus ñ d e l i u m , & ad precreatio-
nem í í l iorum D e i , qui fin i s videtur eí íe 
a lcior ,& eleuatior . Vnde aciones eriarn 
Apof to l ic í muneris , quatenus ad y i t^ íü 
aft iuam pertinere poterant, alcioris o rd i -
nis funt. Q u i a aftiones faní t i Iofeph per-
t inebantad operam mifer ícordíe coi pora-
lia,acliones Vero Apoftolicas ad fp i r i tua-
lia.Q1.10d vero fpeftar ad partem vita: co-
templatiuae, neceiTeeftin Apoftoi is fuiíTe 
per fe¿ l i f s imam,quia conftituti fucrunt i n 
i i immo perfedionis gradu , oc abundan-
t iam f p i r i t u s ó m n i b u s modís acceperunt. 
D cnique, certum videtur mínif ter ía le^ís 
gra t i s actigiíTe fupremum gradum perfe-
él ionis^ócdígni ta t is 5 fed in hac iegepr i -
mus^Sc dignifsimus gradus , quem C h r i -
ftus i n í H t u i t / u i c Apof to l icus , iux ta i l l u d 
p r i m x ad C o r í n t h . 1 z.Pofuit Deus ingccle-
f t í ^ r i m u m ^Apofiolos^ni propterea, funda 
mema f a / f / ^ d i c u n t u r Apoca ly . x 1.5c ad 
Eohef.i.ero-o. 
r . o , > . . 
i n hac cópara t ione , quam á nemine v i -
deo fatis eíTedifculTam,ac declarará , n i h i l 
t emeré affirmare v o l ó . Prcbabiliccr t a m é 
dicí poíIct,h2ec m u ñ e r a eíTe quodammodo 
d i u e r í o r u m ordinum, 5c ideo no polTe t á m 
p r o p r i é cópa ra r i ^habe re tamen fe mutuo 
í icu tcxcedens ,5c exceíTum. Séc ioequ idé 
Apoftol icü munus eíTe fupremum o m n i ü 
eorum3quae in Eccleiia C h r i f t i , p i o i i t a b c o 
in le2;e gra t i s inf t i iu ta eft . inueaiuntur, rt 
Anfel.fupra,5c D .Tl io . lVia r t 1.\. cxpreíTe 
docuerunt.uc teftirnonia., raciones facbr 
probanc. Nihi lorninus tarnen no e x i í l i m o 
improbabile munus, feu m m i í t e r i u m ían-
¿Vi í o f í p h , q u a t e n u s quodamodo eít alcio-
ris ordinís^poíle dici perfectius. íhEeíligo 
enim,qu3edá eíTe mini í rer ia precife pe r t i -
n¿t ia ad o rd iné gtat i^ gratü facictis . 5c i n 
hoc o r d i n e i m e í i i g o Apofíoíos habuüT; fu 
p r e r n ü d i g n i c a t i s f a f t i g i u m , 5c ind'guiíTe 
foriaíTe pluribus gra t i s , prsfercim gratis 
dats , 5c fapient is donis 3 quam reliquos. 
A l i a vero funt míni f ter ía , quae attin^unc 
1 j ordinera 
T. Cof. I j i 
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ordincm vnionis hypoftatic^ j q i n c x í i i o A 
genere p e r f e í t i o r e í l , v t de dignitate ma-
tris D c i fupra diximus , & i n hoc ordinc 
inte l l igo ccnfticucum eííe min i f te r ium fan 
¿t i í o f c p h A cíTe velut i i n Ínfimo gradui l -
l i u s , & ex hac parte excede ré reliqua^tan-
quam in fupenori ordinc e x i í l e n s . V n d c 
D.Thomas ílipi a attente d i x i t , A p o d ó l o s 
eí íe maiores ofíicio noui Tcflaraenti ioff i-
c iumautem lofeph nonper t inu i t ad no-
uum Tef tan ien tum, ñeque propric ad vc-
tus.fed ad vtr iufque authorern, c rUp ide t» 
4tngnlárcm,e[ui fecit \ traque >«« w .Quid vero 
fentiendum í i t d e m u ñ e r e Prsecurforis co-
parato ad Apo l lo l i cum munus, ex hoc fc-
rc difeurfu in te l l ig i p o t e í l , & infra i d la-
tius attingemus. 
S E C T I O I I . 
Q u a m f i n S i í t a t i s p e r f e c i i o n m f m B u s 
lofephfoer i t confecutus. 
A E C quasftioeifdem modiSíqui-
bus precedens t r ada r i poce f t / c i l i -
cet a b r o l u r ^ ó c coparatc.Prioriqui-
SAntiitdt io j e , ^ modo foiura af í i rmare poíTumus l o -
í ? ^ ' f e p h f u i í T c p e r f e a i f s i r a u m ^ a c e x i m L T f a n 
ftitacis v i rum.Quod facile probari poteft. 
P r imo,qu iaDeus vnicuiqj confert f an f t i -
tatera, <5c gratiam ei muneri accomodata, 
i n quo i l l u m conf t i tu i t , vt r e f t édocu i t D . 
Ü.Tbm, Tho.fuper ad Roma-S.lcft.s'. & nos fupra 
d i x i m u s ^ ü m de pr ima Vi rg in i s fanftjfí-
catione ageremus.Sed Deus contul i t huic 
Sanfto alt ifsimü q u o d d á munus, ad quod 
digne exercendum fumma puritate.Sc fan 
¿l í ta te indigebatrergo. Secudó ira explica 
tur^quia ante matr imonia cü V i rg ine co-
t rac lú j iam erat vir iuftus, & per fe í lus /v t 
M4»h. u\ coftatitú ex verbo i l lo M a t t h . i lofeph ante 
yir etits cum efj¿ t i upas : túm e x e o , q u ó d S a n 
£i]}Sc hif tor i r fupra citataereferunt,prop-
ter fummá faní l i ta t i s opinionem iudicatu 
eíTe idoneum, cui 13. V i r g o comitteretur, 
idq ; nonabfqjf ingulari Spiritus Sandli i n 
fpiratione:tum deniq; ex eo, quod vfqué 
ad i l lud tempus integra feruauic v i r g i n i t a 
tem^Sc caftitarem.quarn portea í imul cum 
V i r g i n e Dco confecrauitrat vero dubi tar i 
non poteíl:, quin p o l i ma t r imon ium cum 
V i r g i n e , m i n i m i n r n o d ú in fanífcitate, & 
vircute creuerir, coclellem v i t am i n terris 
Bjép.Mlf, agsns .Vndee iegan t i f s imé Rupert. Abbas 
B 
A r t i . L & I L 
l i b . i . de gloria j 5c honoref í l i j homin i s in 
Mat th .c i rca id , fofrphfili DauidSic inquir , 
O coniugiumyertim^fuD£tum,coni(igium ca 
lefie,non terrenu.Qjtomodo ( m m ^ i n quo co~ 
iugatifuerunt'.niMirum in eo} (jnod^nus f p i r i 
tus, cr^nafides erat in eis . Et infra d ic i t , 
ideo Chr i f tü fuiíle d s c M (aUftem^uia fo-
ta coniugum'yitajiuc íoniunttio fítir cdleftis, 
CT Spintus Sanflus amhorum coiugalis amor, 
quornmytique conuerfatio erat in c¿lis,in ant 
bobas prxftdens^oniugímyiri huins fidei co~ 
miferityCr de carne Virginis homineformans, 
faterntim\iro huic ,qm nafcebatnr infanti t 
amorépenitHsinftídent.Vnde vlterius in te l 
l i g i tu r poíl: Chr i f tü na tü , longé maius f u i f $* conuerfj, 
fe in lofephofanf t i ta t i saugmentunntum, tiot,e 
quia cü Chr i f tü probé cognofeeret ^ i l l lus nis>&Í*í*i 
frequéci conuerfatione,& cocinua praefen- Y * ! * " " ' } ^ 
tía^ad frequéti fsj mos, & feméti fsi mos cha. J J n " 
ritatis aélus e x c i t a b a t u n t ü etiam quia ver 
b i s , & exemplis Chr i f t i p lu r imum moaeri 
poterar.Nec dubirare l icér .qu in abeodem 
fuerit roto i l lo tempore í íngular i te r prsc-
ucntus , & adiutus. N a m íTChriftiis ipfe 
promif i t eam , qu i propter nomen ipfius 
dederit potttm aeju* fr ígida, non perditurum 
menedem fuam t qnomodo dubitar i p o t e í í , 
quin tor charitatis opera , non modo i n 
nomine fuo.fed etiam fibi ipíi á le fephofa 
¿ l a . ab fquécompenfa t i oneab i r e non per-
mifer i tsAccedi^verif ímile e í I e ,B .Vi rg in£ 
e x i m i a gra t i s dona,& aux i l i a , fpofofuo, 
quem í ingular i tc r d i l igeba t , exopta íTe, 
fuifq; orationibus impetraffe.Nam íi ve ru 
e í l : (v t reuera e f t ) vnum ex efficacifsimis 
mediisadobtinenda á Deo grat is dona, cf 
fedeuotionem crga Vi rg inem,e iu fqué i n -
tercefsionem^ui credi poteftjSaótifsimum 
lofeph V i r g i n i di ledifs imum.ac deuotif . 
í imum^per i l l am non obcinuiíTe e x i m i a m 
fan í l i t a t i s perfedlionem ? Refcrt N a z i a n . 
oratione. i i.de forore Gorgonia, eam v n ü 
hocad omnia accederé cupi)íTe,"Ví maritus 
quaque perfeeretur^t fie tota corpore confecr* 
retHr,ac nondimidia t a n t n m ex parte initiattt 
diftederctytpfiusqtte aliquid tmverfeffum re-
lin^teretur^zc^aé hocprecibusabeo impe 
t r a í r e , q u i v o l u n r a t e m t i m e n t i u m fe facit . 
Siergo hoc fuit infigne charitatis i n G o r -
g o n i a ^ u ó d v i r i imperfeftionera,faa quo-
damraodo e x i í l i m a u i t , quódq^ per fe^ io-
nem eius deí idcraui t & obt inui t ,mul to a l -
t i o r i racione, ac modo huiufmodi amor 
V i r g i n i eft attribuendus. 




D i r p u t - v m . 
T c r t í ó habcraus i n Euangelio non obf-
cura huiusce í an íHra t i s í igna . P r i m ú m 
c n i m , i n f i ¿ t o í l l o M a t c . i . cü fponfam con 
cepille intel lexic.funiniam an imi modera 
t i o n e i n , & prudentiara o í l cnd i t , quod cle-
gantcr ponderar Chryr .homi . 4 . i n Match , 
vbi Inter alia dici t ,quod í i c u t C h r i í l u s e x i 
fíens in vtero per matrera Io5nem f a n í l i -
í icaui t : i ta per eandem furaraara quandara 
grat iam lofepho comraunicaui^qua iílius 
diificiílimi negotij pondusv, t dm í b r t i , ac 
prudcnt i an i raof i i í i ine re t , acpwptera, i n -
qu i t , rantam ph/lnfophiam mentis oñendi t : 
D e qua re elegancer etiam loqui tur Petrus 
Chryfo log . fc rm. i4^,5cali) quos difputa-
tione p r í t c eden t i . f ed . z . r e tu ' i . Dcindc_, i n 
reuelationibus per Gabrie lcm Archangc-
lura i l l l faftisitú eius excellcntiaJ& d ign i -
tas o f t c n d i t u n t ú r a m á x i m e í idcs , & cbe. 
dientia dcclaratur. Nara Angelo p r i u s l n -
carnationis myf te r ium r e u e l á t i , <3£ poRea 
fugara in Aegyprum p i x c i p i e n r i , q u á q u a 
myftcr iura eífet ahifsirau, & externa fpc-
cie res ipCr ín te r fe non multura coh^rcrc 
v i d e r e n t u r . p r o m p t i f s i m é , ^ fine vlla h c -
íi ' iatione credidic , & o b e d i u i t . Propter 
quod Rupcrt . l ib. i.dc gloria 5 & honore fi-
l i j hominis in iMatth. i l l iusfidera cura fidc 
D a u i d , & A b r a h e comparat tk addic, f u i f 
fe íofeph vfque ad i i lud t empus /« f í »w "Vi-
tum ex tune vcró,n^; / j r í /»»»í .Bernar ,e t iá 
homi .x . /» Mtjjuscji ¿dd i t coraparationem 
cura Patriarcha lofeph^cuius noftrum Io-
feph á\c\ t non tAnttt nomen fortitum t j i f f ff d 
Cr cañimonid'» AdtptWftyirinocentiam afjecv 
^"fMw.Elegant i f s i raé vero C h r y -
fo í lo .homi .^ . in Macth. ^ íd i í \ t i inquino/?? 
/¡¡enrtaw , ^idift i animum facite facfii fermo-
nibus fid, m ac{omodantem,\idij}i mentem nm 
niño \ i^ i l tm}ZT nfíll.t p^orfus corrtiptione^io 
Ututm,^. homí l .S . plurimura eiusobedien. 
tiara exaggerat quód in re obfeura^oc per 
p lexa n' h;! prorfus loquatu^ncque inter-
rogac;fed ad nurura obediarjerationesom 
nes cura gan l io fuí l inens .Coíra t crgo íiiic 
vlla dubi tatione, hunc v i r ¡i ¡n, e x ceilen:i f-
í iraura quendam aitiglíre fanftitaris gra-
dum.Qvjaritus vero velqualis i l le í l t , cara 
nobis non (it rcueiatum, non p o t e f t d i í l i n -
t iüs dici,aut exp l i can . 
Supceft vero v t deq- i íeRione cora pa-
rata nonnih i l dicarnui.Niara iicéc h e c e t i á 
reuelata n o n í i t / í c i d e o í n c e r t a í i t , & fol i 
Dco,ac beatiscognita : poíl 'uniUi tamen 
S e d U l . 
EphcJ.i. 
A. non n i h i l probabil;bus rat ionibus, aut i n -
dicijs conieftare^quod h's p r^fer r i in t cm-
poribus^cum omni rigorc explicare opor-
tet . A l i q u i enim,pia fortalle deuot-onc 
m o t i , niraiura a í feueranter f an í lu lofcph 
í u p r a o r a n e s Apol ló los , & AngcJorura 
choros c o n í H t u u n t , vt videl icct coord i -
n c . q u o a M a t t h a í o . c . i . n o n n n a n t u r , Icfus, M * t i L \ . 
Marta, hfeph ^ o d e m in codeíM gloria fe-
deant, & perfeccione beatitud;nis fruan-
tur^quiaofficio^óc dignit^te, <Sc amere fue 
run tcon iund i f s i r a i . S icutcnim hun.ani-
t a s C h r i í t i có abundantiorem grar;am ob 
t inu i t jquo propinquior fui t V e r b o ^ fta-
tira Beata V i r g o , quac p r ó x i m a fuitfí i io: 
i ta e x i í l i m a t u r ^ . l o f cph quafi tertiura lo-
cura inabundantia gra t ix obtinuiífe^quia 
p o f t V i r g i n é propinquirsime a t t i g ; t C h r í 
g jftü,farailiariusq; t ra t tau i r , &f ingu la rem 
c o n i ü n c l i o n c m cü i l lo habuit. A l i j vero n i 
m i u for ta í íe t i r a id i , temerariura , a u t e t i á 
erroneumexif t imant , i l lCi Apo l lo l i s equa 
r e ^ i i x i fortaíTc D .Thora? au thü r ¡ t a t e , qu i o^hom, 
exponens verba illa Pauli ad Ephef. i . se. 
cundü diuittasgrutiie eius.c¡u<efnperahudauit 
ínmbis,n2L exponic, id cíl, ahudantiuj fuif, 
yud in ttlqsfá íubdi t : Ex qun apparet temen-
tas illorn-m{yt non dic¿)rrror^cjui alisjuvs fan 
tíosprtcfumiít comparare ^pof to l í s in gratia, 
Crgloiia'.mtnifefíeenim patetcxlcrhif i ñ t s , 
yuod x^íjofiolt habentgratiam maioré , cjudm 
aliquiaiij fsníiijpofi C h r i H i , ^ r i r g inc m<f-
trem.Et infra hoc có í i rma t ex A poí to lo ad 
JRoman.S.dicentc.-.voj iffiprimitias [piritas 
^a¿< w/f/iCum GIoíTa ¿ddé te . Temporc prius Q10^  
Csr c¿teris abund.tntius.Vnde i terum cóc lu 
Q d'il.Tentera*inme¡i crgn aliqucm (anclu ^ p o 
fiofis comparare.Sc idem fentit fuper ad [{o 
man.S.lcft . j .quamuis ibi nul lam nGtá,feu 
cen íura ra adh.beat. bt po t e í t con f í rmar i 
h t e fententia.PrimOj quia gratia noui te-
l l amcn t i maior e í l : ,quámgra t ia veteris, & 
ideó raaxirnü cü maxirao copa rado ,v idé -
tur certé Sant/tl noui Tef tamcci , antiquos 
e x c e d e r é , fed Apof to l i íun t principes i n -
te i SáiTtos noui T e f l a m c t i , excedunt ergo 
perfeílioresSáiftüS legis veteris/velnatur^, 
& ideo e x p r e í l é D . T h o r a . illosanteponic 
M o y f i .q . Í z.de veri t .ar t i . t4.ad. 5. & A b r a 
he>ífiac)(5c I acob , le¿ l . 3. fuperad l iorna. 
1 i . vb i inqui t , propter hac caufam copara 
re PaulQ,Patriarchas radici , Apo l ló los ve-
ro pingaedini oliuc,fed S . l o l eph per t inet 
ad vec^ t t í b r a é r u ^ c ú a n t e C h r i f t ú mortu9 
I 4 fueric. 
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fueritcj^. Cofirmacur tande, quia fi lo feph 
í u i í l e t t á c x c c l l é i i n fanftitatej n o p c n n i -
filFcc Spiritus San í tu s tanto t é p o r e i g n o t ü 
elleEccleli^ncc in inor i religione col i jquá 
A p o l l ó l o s , ^ alios iíifignrores virus. 
Scdin primis videnaum cíl, an h^c fcn . 
tcntia ita abíblü té in te l l e^a í u n d a n i é t u m 
habeatin eítat;s locis P a u ü . Verba enim 
i l la ad E p h e r . i . n i h l i nos cogut: t ú m quia 
ve rbü i l l u d J f f p e r a h u n d a H í t i n nobis , perin-
de eft.ac íi d i ce re tu r / juá copiofe in nos ef-
fufa eí t ,vc Adamus exponlr. Hieru i iymus 
veio>quí legit,^.írf t b u n d a n i t i n nohis .no ib 
l u í n ApcíloliSjfed in onmi Ecclefia d e G é 
tibus c o n g r í g a t a i n t e r p r e t a t u r . C h r y f . v c -
r ó ferm. i . v t r a r a q u é expofi t icnem coiun 
g tn t^her t im, inqult^ nol isgrat iam imperri-
ft i t tNiqmt enimferwone cowprehendi, ¿jwhus 
hinífictjs araatiycr honora t t ¡umur .Eteodcm 
feré modo exponunt T h e o p h y , Theodo-
ret.ee r e l i q u i A c den iqué quamuis de íblis 
Apoíl:onsJ& p e r p r o p r i j í s i m a m compara-
t i oncm locum exponamus , non oportec 
in te l l ig í de gratia quoad dona.quac d í c u n -
tur g ra t i s gratuni facicntes, fed de gratijs 
grat sdat is , q u x ad Apof lo l i cum rnunus 
nccefíariíe fuerunr. Quam expofi t ionem 
iuunt f íquen t i a vetba. OJI* fuferabundaiiit 
i n nobisyin o m n i f i p k n t i t y C r ¡>rHclentia , VC 
D.Anfedn.exponere videtur. A l i a aurem 
verbaad R o m . ^ . ^ o í ÍWÍITW p r s m i t i a s f f i n * 
tushibentc:, a m u h u exponu tu rcum A m 
brofio,i5c Anie l .&Chryfof l ; .qu ie legantcr , 
hoc t r a í l a t í e r m o , 14. ad Roma, de ó m n i -
bus C h r i í r i a n i s . q u i dicuntur habere p t imi 
t ids fpiritHSyOpLia habent primos í r u ^ u . ^ á c 
pinguedinem Spiritus^ fcílicet v e r á n » D e i 
cognicionem,5c amorem, ac ver^ fc l i c i t a -
t i s lpem . I m ó G r s c i videnrur exponerc 
de ómnibus heminibus, qu i dicuntur ha-
bere f r ímt ins fy i r t tHS, quia Iiabenf fp i r i tú 
rat:onaIem,&adaeterna hereditatem funt 
procrcati. Locutusenim Paulus antea fue-
ra c^deirrationali creatura t¡*aingemifct%<e 
fArturit\fc]ue (tdhHC}&i í la r im fubdit.iVo fo 
ium ¿idtem tila,fed nos ipfi frimitiá s (piñ-
tus h u b e n t í s ¡ o - c . Q u o d í i velimus de folís 
Apo í lo l i s verba exponerejJl i dicuntur ha 
bere frimitias fpintns, quia i píi rec eperunc 
pr ima dona.&quafi primos f ru í tus f p i r i . 
l u s i n IegegracÍ9,i taq; q u a í í o r d i n e tcrnpo 
ris primitias acceperunt, Q i i ó d íi eriam i n 
tc l l igantur de maiori fpíritus abunciantia, 
( v t G l o í l a d i c i t ) compatatio in te l l ig i po-
B 
Jímbtof, 
A r t i . I . & I I . 
tef l fíeri cum illisrol:s,qiií eo tempere fu« 
run t ,^ : pofi: illos futur i eranc, v t ita acce-
perintabundantiuSjficut p r í uá , & rcípe^ 
í l u eorundem. í t a q u e ex his locisnt i l lum 
í i r m u m argumentuiu Tumi poíTe video co 
tra cos/jui S a n é l u m aliquem A poftoiis fa-
c iun t squa lem. 
Dcinrfe ccnTura i l la D . T h o m c vn iucr - D Tf)m 
faliter, Se íine vlia exceptione intellecla, uan Bapti* 
neq, in fe^eq; in eiufdcm Do<ftoris fan¿Vi ftlt janilior 
doclrinaporcfi: ccfillcre. I p í e enim fuper ne Apojl*-
t e r t ium cap. M a t t h . expenens i l ia verba, lisfutrit. 
CHÍHS non fttm dÍ£nHS,ZrcÁnizvxo22iX.} Nun-
quid crgo mdinres ^ p o ñ o l i loanne 3 refpon-
dtZ,non merirojed éffifb noiu rtftttmevtt. E t 
fumpf i t ex A n í e l m o eodem loco, qu i ex- Jnfdm» 
pre íTedic i t , incce 'o noneíTe minorcm íoa 
n c m ^ u á m A p o í t o l o s , i m ó elle i l l is maio 
rem.Conf i rmacChryf .homi l . l y . i n . c. 11. 
i V l a t t h . & A u g u í l . f e r m . i i é d e S a n á i s , qu i 
c í l fecundus de natiuitate í o a n n i s ^ A m -
brof.ferm .64 .vbi habet i l l a verba ; fraiel-
Wtunf thytmiñt t 'iniaerfts^ntcadit Piophe-
t4S,f»pergredifttrParria(has, C^qaiff t is ds 
ntulicre (^inferior cft loane: ergo no p o t e í l 
doflrrina D . T h o m c i t a vniuerfa í i rer in te l 
l ig i ,v tnul"a ín liceat excepticnem faceré. 
Q^iod íi aliqua admi t t i t u r . non efl:, cur te -
merariu,aut improbabiie cé fea tu r , f a n ^ ú 
lofeph cxcipere,eumq; Apoí lo l i s copara-
re^vel e t iá praeferre. Q^uia probabile e f t l o 
fephum perteft iorem gra t iameíTe aíTecu 
t ú . q u a m l o a n n e m - B a p t i í b m ^ q u i a excel-
lent iüs munus habuillc videtur, & maiorc 
o p p o r t u n i t a t e m . p í u r e r c j ; occafiones cref-
cendiing!-atia.,&: charitace. Ec hinc f u m i -
tur c5í irmatio ,quia Deus confert grat iam 
rainifteno,& digni ta t i accommodaramjVt 
cifdemlocis citatis D . i boinas d i c i t , fed 
oftendimusprobabile cíle lofephi munus 
co f i i i í reexcel lencius ,quó adalt ioreni or-
dine pertiriuíc. Q u i d ergo mí rú , quoel ma-
ioré gratia acceperit? Et cofirmatur t áde , 
nam l ib .S .có í t i tu t .Apo í lo l i ca r . c.46, alias 
c. v v d i c u t omnes A p o í l o l i , íe elegilTe fep 
tcm D i á c o n o s , ^ ^ « / ¿ « / . d i c u n t , ^ B. M a r ' 
tyr SttphanttSrfui non minHSy ijnkrn nos De» 
dilexerirfa.Qiunt c r g o S t c p h a n ü fibi ?qua lé 
i n vera fand i ta te , q u x i n D e i diledtione 
confiftit:ergo non eílec temeritas Ste^ha-
n u m alicui A p o í l o l o r u m aequare, fed non 
eíTetpractcr rationem e x i í l i m a r e f a n í l u m 
lo f eph xqualem Stcphano, vel fuperiore 
i n fan^itate,crgo. 
I n hac 
lofepfj ciim 
¿ípoflolit 
tn JunUitA • 
te onferte 




D i f p u t . V í l l . 
I n hac igicur c o m p a r a t í o n e non e x i í t í -
m o e í T í t e n i e r a r i u m , ñ e q u e improbabile, 
feu p i u m pocius,& veri í i ini ie , íi quis for-
tafle c p i n e r u r j r a n í l u m hunc reiicjuos 0111 
nes in grat'a , ac beatitudine ancecdlere, 
quia ex Scrinrura n i h i l efl:, c|Liod repug-
n c r / i e q u é i n Patribus alic|uiil reperio. ü c 
íi qu-L-ümegine rales locuciones, quibus 
Apol ló los preferre v iucancur jnce l í ig i po f 
í u n t faceré corn parationem regularitcr cíi 
ali jsSanct 'sj tknonexcludere ípeciale a l í -
(quod pr iu le^ium , & prasíert im loqui de 
poPierioribus Sanftis: non vero de ijs ó m -
nibus qul cumChr i f to v í x e r u n c , & ipíis 
Apoftolisconteraporanei fuerunt.Deinde 
ex v íu Eccleíiae3«5c: authoritate.nullura po 
t e í l f u m í ar ^J in¿tuin:al ias cóc l i idenduin 
eíIeC.fanftCilofephu eíTe í n f e r i o r éLau ren 
tio.-imó & Doftoribus , & ómnibus San-
ftis.quos Ecclefia ma io r i íb lennica te eclir, 
quod fa l íum eirec, & fine fundamento. 
Q i i i a E c c i e i i a n o n í e m p c r nici tur maior i 
f a n í b ' t a t c i n modo colendi aliquem fan-
¡ftüft i jáí iáscí letLaurencíus e x í i H m a n d u s 
fanftior multis Apof lo l ' s . coní iderac ergo 
alias rationes, £c circunflantias > m i n i l i e - , 
r i u n i videlicen.quod i n E c d e í i a habuit .f in 
gularem aliquam vtilitaccm , vel Ecclefi^ 
aediñeationera maiorem, den íqué no tn ia , 
^cognicionem^fSc alia h u i u f m o d i . Adde 
enaai eos pracíercim colerejqui ad nouum 
T e í l a m e n t u m percinent. Traque ex cu lm 
Eec le í i . enon pote í l e f í icav argumentum 
fumi .Al iunde vero conieuturaCj & rationes 
faftaepiíe fiinc;<5c nonparum vrgentes.qua 
propter i n hac pia exiflimacione n u l i u m 
eft ptriculujn.nallatemeritas. N i h i i o m i -
nus ramen cordari , ac prudentis hominis 
eíTeexifl-imo , n ih i ! t emeré , aut n i m i u m 
aileueranter affirraare , quia reuera v b i 
deeí t Scriptur e aurhoritas, aut Ecclefise 
t radi t io , mi l la po te í l elle f.ifficíens ccr-
t irudo , in re p rs fe r r im ex diuina elef t io , 
ne^ac prasd.e^inatiqne pendente cuiijs c ó -
filia infcrmabil ia f u n t , & abdkifsima m y -
í l e r i a . 
M u l t o aucem minus cenfeo eíTe aíTercn 
dájVel credendaqusedam pr íui legía , quae 
nonnull i huic S a n í l o t r i b u u n t , v t fuiííe 
fan(ft;ncatum i n vrero matris, caruiíTe fo-
m i t í ve lomni aílruali peccato, vt videre 
íicec in Gevfone fermone quodam de N a -
t i u i t a t e i M a r i ^ , & í a c o b o Chr í f l opo l i t a -
no exponente canticurn V i r g í n i s . H s c 
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A enim^Sc íimilia.quce funt p r^ te r generales 
cañones Scriptura; , non funt fine conuin-
cente r a t i o n e ^ magna authoi i ta te Eccle 
ÍIÍB, vel fandlorum Patrum approbanda. 
D e n i q u é ^ q u r dena feientia;, a u t í a p i c n ^ 
ti i '^aut quae gra t i s gratis datT hule S á í l o 
d o n a t s í u e r i n t / i n c e r t u m ncbis e í b i l l u d f o 
l u m exEuangello hábéraus retepi l lc i n -
te rdum Angél icas i l l u í l r a t ioncs , & P r o -
pheticas reuelat.ones. D e alijs vero folum 
dicere poí íumuSjea ve min 'mum accepif 
fe_,quacfuo inuneri conuenienter obeundo 
fueruntopportuna,reiiqua vero ignota no 
bis cíTe.Vnde in his donvs, & gratijs facile 
credi po te r t fupe ra tumfu i íTe h u n e f a n d í i 
non folum ab Apoílolis^fed et iam ab alijs, 
quibus.ad vt i l i ra tem Ecclefi.i: magis erant 
neceí far ia . 
I l l u d vero aduertere non p r x t e r m i t -
B tam^exquada fatis recepta fententia^pro. 
b a b i l e í i e r i , f a n ¿ l u m hunc corpore,& an i -
mo gloriofo cuín C h r i í l o regnare,quia cu 
ante C h r i í l u m mortuus fueric, ve r i í imi le 
eíl.fuiíTe vnum ex i l l i s , qu i tempore m o r -
t iSjVelRefurreí t ionisChrif t i furrexerunc, 
quos m u h i fentiut ad ¡ r amor t a l em v í t a m 
a n i m i . & c o r p o r i s t r a í i j í l e , ve fuo l o c o d í -
cemus; 
c t y A E S T I O X X X , 
D e Beatae M a r i a ? V i r g i n i s 
a n n u n t i a t i o n e i n qua~ 
t u o r a r t i c u l o s 
l E i n d e c o n f i d e r a n d u m c í i 
f A c annunt iac ione Beatae 
i t ó á i i M a n í E V i r g i n i s . 
£c circ¿i hoc quaeracuf quatuor. 
^ [ P r i m ó , v t r ü m conueni tns fue-
ric e i annundar i jquoc i in cagene 
r andum erar.CSecundo , per q u é 
c rat e i h ó c an n u n t i a n d u ni * ^  T c r -
t i ü , p c r q i i c m m o d u m el a n n u n -
t i a r i debebae, ^yCTi-iactó^de o r d í -
nc a t i nunc i a t i on í s . 
I y A R T I -
Glojf. tíd't. 
Juper Matt. 
1 3 8 Q u g e í h y X X . 
A R T I C V L V S I . 
y t r u n nece f jarmm f u e n t a n m n ú m 
Beatje V i r g t n i j q u o d m ea e r a t g e n e -
r a n d u m * 
D pr imü fie proceditur. 
/ idetur , quod non fuerit 
neccííariü B. Vi rg in i an-
nLÍriari;quodin ca faciedú 
crat. A.nnütiatio cnim ad hoc folu nc-
ceííaria efle videbatLir,vt Virginis con 
fenfus haberctur. Sed confenfus cius 
no videtur neccííarius fuiííe:quia có-
ceptus Virginis praenútiatus fuit pro-
phetia prsedeflinationis, quse fine no-
í l ro copletar arbitrio, vt dicit quardá 
glof.Matt. r. No crgonecelTariu fuit, 
.f4pf.Ju¡>er quod taíisannütiarioficrct.^ z.Prarte 
illud.yt^d- rea,B. Virgo Incarnationisfide habe-
mperetnr. |3atjfinc qua nu||uS e^p0tcra t in fo. 
tu falutis:quia vtdicitur Roma. j . Iu í l i 
t i aDeipcr f idé le fuChr i f t i inomnes. 
Sed de co,quod aliquis per certitudinc 
credirsn5 indiget vltcrius inftrui. Er-
go B. Vi rg in i no fuit necelTariu, vt ei 
Incarnatio filij Dei annuntiaretur. 
^.Prarterea,íicut B.Virgo corpora-
liter Chr i í lu concepit,ita&qua:iibet 
faníla anima concipir ipfum fpiritua-
liter.Vnde Apoíloí.dicit Gal. ^.Fiiioli 
mei quos itera parturio,donec forme 
tur Cariflus in vobis.Sed illis,qui fpi-
r i tuaüter debét Chriftu c6cipere,ta-
lis coceptio no annuntiatur. Ergo nec 
B . Virgini fuit annutiandum,quod ef-
fet in vtero conceptura filium Dei . 
^[Sed cotra eíl-,quod habetur Luc^ . r . 
quod Angelus dixit eijEcce concipies 
in vtero,&: paries filium, 
Refpondeo dicendu,quod congrua 
fuit B. Virgini annnntiari, quod eíTet 
Chriftü conceptura. P r imóqu ide , vt 
feruaretur cogruus ordo cóiun¿Honis 
fiíjj Dei ad Virginem5vt ícilicetprius 
méseiüs de jpfoinftrueretur, quacar 
A r t i . I . 
A neeuconciperet.Vnde Aueu.dicit in g^.l^f^* 
1. . . r» - n t. * • dio, tem. 6, 
hb de virginitate, Beatior elt Mana 
percipiendofidé Chrifiijquá concjpié u f . ^ t n f i * 
do carné Chrifii.Etpoftea fubdit,Ma n<>tm-*' 
terna propinquitas nihil Mar ix pro-
fuiiref,nili feiicius Chriftú corde,quá 
carne gefiaííet.Secüdó, vt poíTeteíTe 
certior tefiis huius facraméti,quando 
íuper hoc diuinitus eratinflrufta.Ter 
t i ó , v t volütana fui obfequij muñera 
Deo ofFerret,ad quod fe propta obtu- . 
l i t diccs,Ecce ancilla Dni .CÍuartó,vt 
oftenderetur eííe quoddam fpirituale 
matrimoniil ínter filiü Dc i ,& huma-
na naturam,& ideo per annuntiationc 
^ expeclabatur confenfus Virg in is , lo-
co totius humana: natura?. 
A d pr imü ergo dicédLÍ,quod Pro-
phetia prxdeftinationis copíetur fine 
nofiro arbitrio caufante:n6 tamc fine 
nofiro arbitrio confentiente. c A d fe-
cundudicendu,quod B. Virgo expref 
fam fidem habebat Incarnationis futu 
rseiledcum eííet humiIis,non tám alta 
de fe fapiebat: & ideo fuper hoc erat 
inftruenda.^Ad tertiií dicendLÍ,quod 
fpirituale conceptionem Chriftijqusc 
cftperfidem, prxcedit annuntiatio, 
quse eftper fidei príedicationem,fecu 
dum quod fides eft ex auditu: vt d ic i -
tur Román. 10. Nec tamen propter 
C hoc aliquis pro certo feit fegratiam 
habere,fed feitveram fidem eífe^quá 
accepit. 
C O M M E N T A R I V S. 
LI c c t D . T h o m a s de ncccfsiratc inter-roget , rcfpondct tamen fuiífe con-ueniens , feu congruum , quia fine 
vl lüdnbio non fuit hzc annuntiatio í im-
pl ic i terncceí lar ia . Potu i í l e t enimDeus 
ficramentum conceptionis Chrif l i í n V i r J-nnuntid-
ginc perfícerc milla reuclatione premifra, tl0CÍe M f 
eiufquc confenfu no expecítato , cur enim tt t0Hí$*t* 
hoc repugnar ? JVlulto tamen coDucnien. ^ ¡ r * 4 ^ ^ ^ 
tius fuic.eam priusadraoncri. Quodqua- ** 
tuor opcimis rationib9 probacD .Thomas. 
Prima, 




t f ^ a j i t t * P r i m a a t t i g i t L e o P a p . f e r m o . i . d e N a t í u í A 
tate,dicens. r i r g p regia n a u i d í c * fitrpiTeli. 
gitar}<ju¿e facro grat i idanddfcet i t td iu in( tm,hH 
m ú n n m q u e p r o l e m p ñ u s conciperet mcnlCyCjuH 
forpore ,NamlicétB.VirgocxpreíTam ac 
dif t inélam fidem de m y í t e r i o Incarnat io-
nis habuiflet^non tamen cognouerat i n i p -
fa^per ípíai7i,& cum ipfafuiíTe perfícien-
dum^donec per Angelum in í t rud la eft, v t 
fupra d i x i m u s , & docait AmbrofíuSjl ibro 
x.m Lnc.cap.de í n t e r roga t i one Mariar, 8c 
Augui t in . l ib .de Sanfta v i rg in i t . cap . 4 .E t 
colligicur ex coiloquio inter M a r i a m , & 
Angelurn^pracrertim ex Mariae interroga-
t i ü n c J & e x verbo i l lo Elifabeth^fíííít. 
c r e d i c l i f i i . i t a ( \ n é tune p r i m u m c red id i t i l -
l ud myf te r ium, vt ad fe pertinens^Sc vt ex 
ipfa p e r f í c i e n d u m . O p o r t u l t e n i m , vehoe • 
modo V e r b ü prius mente conciperet, q u á g 
carne^cuius p r o p r i a m ) & m á x i m e iiterale 
rat ioncm at t igi t Leo Papa in pracdidto fer-
moneíft lbdéns.ff ne fuperni i gnara conjt l f jad 
irif*!¡tatos paucrer tjfcclits ( ita enim legcn-
dum efi: iuxta emenda t ío res códices^qua-
uis ali) ha.hea.nt,af^utus ^ q u o d i n t u operan-
d u m e r ¿ t , c o l i o c j u i o difeit J fngf l i cOy etenim, 
íi B . V i r g o conceptionem f i l i j prius in fe 
fui íTetcorporal irer experta, q u á m quid i l 
ludeí le t ,vncle ,á quo • vel cuius reí gratia 
fieretjinteHígere^merito conturbar! pof-
fe^íSc pauere. 
Secunda ratio D.Tl iom.ex parte noftra 
aíTumpta eft , fadam feiliect efle V i r g i n i 
hanc reuelationem,vt poíTeteíTe nobis te-
ftis(& magi í t r a tan t imyUer i j . C u i addi 
poteftjper hanc reuelationem faiftum eíTc, 
v t p r a e c i p u ü tef t imoniñ virgini tat is eius, Q 
& m o d i a d m i r a b i l i s j q u o f i l i u m í u u m con-
cepit^haberemus. 
T e r t i a ratio fumpra eft ex parte ipíius 
V i r g i n i s , & accommodari e t i a m p o t e í t , 
ex parte ipf iusmyfter i} .Primum enim,de 
cu i t t an tum beneficium fumma rcueren-
t i a^c rc l ig íone fufeipi , & ideooportui t 
Leo Fdpa, prlus , tkm mire fm'jj'c c r e d i t u m , quam f>ro-
»;/»w,velLeo Papa inqu í t fcrm.6, de N a -
t iui .Deinde, ipí i V i r g i n i v t í l i f s imumfu i t 
ad tantam dignitatem proprijsactibus prg 
p a r a n , e a m q u é , quoad fieri poterat , pro-
mere r i . Q u c d i n hac angél ica annuntia-
t ionc p r ^ f t i t i t e x c r c é d o fidem ex imiam, 
obedientiam,humiiitarem,magnanimita-
tem,fingularem prudentiam, fux v i r g i n i -
tatis folicitudincm, ac crga Deum fumma 
quandam p í e r a t e m , & amorem. H i e n i m , 
& íi miles aél9 i n i l l o v i rg íneo colloquio m i 
rabil i tereluecnt. 
Quarta ratio D . T h o . i n fuaui ordine d i 
ulna; prouidentis: fundacur . Sicuc enim 
Deuspergratiam fuam , tametfi efhcacif. 
í ] m a m , n u l l a m perfonam ratione vtentem 
adamici t iam fuam íine cófeníu i l l ius per 
trahic:ita cúm per hoc niyf te i ium B. V i r -
go ad í ingu la rem cum Deo có lund l ioncm 
ineundaai l euare tür ( fu tura enim erat,ve-
lut í SpiritusSancli fpcnfa)ud í'uaucm d i -
uinze prouident i íe d i fpo íu ionem perci-
n u i t , vohintarium eius eKpedtare confen-
f u m . l m ó addit D . fho.B.V^irgincm/ineo 
fado torius humanx naturg gefsiíle perfo 
nam^Sc in admirabiie m a t r i m o n i ü , quod 
inter Deinn,*^ hominesperficirdum erat, 
confenfifle. Vnde de hoc myftsrio non i n 
congrueinte l l ig i tur i l ludCanticor . ter t io^ Cántico. 5. 
í g r e d i m i n i , Mídete fili<c Sion R^egcm Sa lo -
monem in diademate^quo coronauic i l l n m m * 
ter f n a j n dte de f f fon¡ t i t ton i s i l l i u s , ^ i n dic U 
t i t i d c o r d í s etus. Et Petrus Chryfo lo . fermo. pet t ,Chtj~ 
140. S i c j n q ú í t , t s f d y i r g i n é D e t i S j í / g í r M m JeUfr 
f ortitorem m i t t i t . N a m d a r a r r h a ^ o t e i n f u f -
cipit}qui f er tgrat iamyf idem refere, c r t r a d i t 
m u n t r e y i r t u t i s ^ u i m o x y i r g i n e i confenfns r t 
folftit f O o n í i o n e m . 
In í b l u t i o n e p r i m i argumenci notanda 
eft i l la propoí i t ío . Propheria prkdtBéri&tiCr 
n i s ¡ i n e noflro implertir a r l y i t r i o . Q n x fuppo-
n i t celebrem i i l am diuifionem prophetiae 
i n prophetiam pr^feientiy, |«rc-edeftinatio-
n is ,& comminacionis , quam tradit í dem 
D . T h o . 2 . x . q . i 7 4 . a r t . i.<5cqu?íl. 1 z.de ve p , ^ ^ . 
r í ra tc ,a r t i cu . io . Quae folet i t aexp l ican ,v t 
prophetia prxicient ia! ,per nef t rum arbi -
trium^praedeftinationisautem íine i l l o c o -
pleatur. Hoc vero r m m a t , & explicat D . 
T h o m a s i n hac folutiorie,dicens, prophe-
t iam predeftinarionis i m p l c r i fine noftro 
arbitrio cau ían te no tame fine i í io co'nfen-
t ié te . Q n x d¡ft in¿tio daca eft á D . T h o m a , 
v tb reu i tc r a r g u m e n t ü e x p e d í r e t . S c i e n d ú 
vero eft,prophetiam predeftinarionis ge-
neraliter dici poíTe omnem i l iam } q u x eft 
de eífecluá Deo pnedefíni to , quae certi- . , 
tudinem accipit ex predefínirione diuina. 
qux interdum ve r í an potelt cuca cite- i ¡snis quo-
é : n m , q u i non pendet ex i;bero arbirric, m d o f n t n é 
nec confentiente^ec operante. V r , v, g. íi ftr* implttt 
Deus praedeftinafíet infantcm iuílificare rttonj&ftff* 
abfqué il i ius,vel alterius operatione.Intej: f u 
d u m 
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dum vero caderc potefl: ín eíFeftum exe-
quendu per l íberü a rb i t r iú confent íens, no 
vero operans/eu caufans^ualc efl pr^fens 
m y í l e r i u : nonnunqua vero eíTe poteft de 
cfFcdu exequendo per l iberü a r b i t r i ü con 
f e m i e n S j & o p e r a n S j V t í u m a f t i i s l lbcrí ar-
b i r r i ; prsdefinit i á Deo^vel eflrcétus fuper-
nacuralcs.quos caufa libera,vt i n í t rume tu , 
vel minifter D e i opcra tur ,qui ecia poíTunt 
c íTcpr^def in í t i .Cücrgo D . Thomasd i c i t , 
prophet iam prardeí l ina t ionis cópler i fine 
noftro arb i t r io caufante^non vero fine i l lo 
confen t i cn tc .pc rmi f s iué vtrumque i n t c l -
l igendum c í i . Hoc cnim ad a rgumentum 
í b l u e n d u fuf f ic i t , ni í í velimusdicere cum 
codem D.Tho .d i ¿Vo loco de veritate ad.^. 
omnem prophetiam al icuiuscffeí lus pen-
dentis á libero a r b i t r i o ^ t fie elle prophe-
t ia p rx fc icn t i s rv t vero fít á Deo, eíTe prae-
del1:inationis:autefFe¿lus fupcrnaturales, 
quia non pendent ex naturaii vir tute l i be , 
r i a r b i t r i j j n u n q u á dici proprie eíTe ab i l l o 
operante, fed confenticntc m o t i o n í D e i . 
Pr ior vero dof t r ina folidior v ide tu r , ma-
gifquc fatisfaccrc,& clarior c í i , q u á m ea, 
quam Caietanus hic notat, quae non m i h i 
v idetur admodum neceíTaria. 
C t h u , Solutio ad fecundum, 5c qua; Caietanus 
i b i aduerti t fupra traslata funt , 
I n folutione ad. 3^  notetur i l la p r o p o í i -
t io . M^Í c r c d i t j i c h non fe iat fe effe i n g r / t r i * , 
f e i t tamen effe \er4mfi(lcms¿[i*am a c c e p i n v h i 
íí verbum feire proprie cogn i t íoncm c u i -
dentem íignifícet^ad reí credibil i tatem,no 
ad veritatem referendum eíl.fi tamen folü 
íignifícet cognit ionem cer tam^vt D . T h o 
mas reuera intendit)ponderanda funt ver 
ba cius.Solumenim d ic i t eum t q u i credit , 
feireveram eíTe fidem/juam accepit , hoc 
c n i m ncceíTariü efl credere^uia alias non 
c r e d c r e t u r o b i e í l u m e í f e in fa l l ib i l i t c r ve-
rumino tamen d i x i t D . T h o , e u m , q u i cre-
di t , fcirefe habere fupernaturalem fidem. 
Q u i a c ü m hoc non folum pendeat ex vc-
rirate obie(fli,fed etiam ex modo, quo ho-
mo a íTcn t i t u r . nonpo te í l fubcertitudinem 
fidei caderc.Vnde cúm D/Thomas ait, nec 
turnen propttf hoc altejuts pro certo feit , fe 
g y a r í a m hahere, non videtur ín tc l l igere de 
Tola gra t ia iuf l i f ícante , fed et iam de ipfa 
gratia,qu3edatur ad fupernaturaliter crc-
dendum.per habitum vel a é l u m infufum, 
hoc cn im potius ad argumentum p e r t i n c 
bac quam i i lud al iud. 
Arti . II . 
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F t m m a n n u t i a t i o S . V i r g i n i s fieride-
I m e r í t p e r A n g e l u m . 
D fecundum fieproceditur.Vi IÍ5 
detunquod Bcat^ Vi rs in i non 
debuent annuntiatio nen per 2< 7 
Angelum.Supremis enim^ngelis fit 
reuelatió immedia te á Dco: vt D i o - up. 7.^3 
nyf.dicit.7.capic.Cadeí]:. hierar. Sed *me({f*-
mater Deieíl: fuper omnes ú n g e l o s 
exaltara . Ergo videtur quod imme-
d i a t e á D e o debuerit fibi annuntiari 
Incarnationis myfterium 56ínonper 
Angelum. <j[SecundoprsEterea,Si in 
hocoportebat feruaricommunem or 
^ dinem/ecundum quem diuina homi-
nibus per ú n g e l o s reuelantur^íimili-
ter diuina ad mulierem per virum de 
feruntur,vnde &^poftolusdic i t . i . ad 
Corinth.14. Mulieres inEccIeíijs ta-
ceaiuifi quid autem voluntdifcere,do 
mi viros fuos interrogent.Ergo vide-
tur, quod B. Virgíni debuerit annun-
tiari myflerium Incarnationis per ali 
quem virum : prxfertim quia lofeph 
vireius fuper hoc fuit ab ú n g e l o i n -
fírudusivtlegitur Matth. i .C3 . P rx t e 
rea , Nullus poteft cogrue annuntiare 
quod ignorat.Sed etia fupremi Angel í 
noplene cognoucrunt Incarnationis 
Q myfteriü,vndedicitDionyf .7 .CíEler. cd1Mmi* 
hierar.ex eorií perfona eííe intelligé 
dáquaefHonem , quíe ponitur Ifai.53. 
Quiseft ifte qui venitde Edom?Ergo 
videtur,quodper nul luAngelum po 
tuit coueniéter annutiatio Incarnatio 
nis fieri.C^PrzerereajMaiora funt per 
maiores nuntios annuntianda.Sed my 
fteriu Incarnationiseft maximu Inter 
omnia,qu2e per ú n g e l o s funt homini-
bus annuntiata.Ergo videtur , quod íi 
per aliquem Angelum debuit annun--
tiari,quod iiie debuerit eiTede fupre-
mo ordine.Sed Gabriel non eft de fu-
premo 
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premo ordinejCÜ fit de ordine Archa- A 
geIoru5qui efl: pcnultimus-.vnde Eccle 
fía camat^Gabrielé Archangelum fci 
musdiuinitustecíTe aíFatú.Non ergo 
huiufmodi annuntiatio per Gabrielé 
Archá^elü coueniéter fafta eíl.^fSed 
contra ef^quod diciturLuc. r. MiíTus 
eft Gabriel Angelus á Deo5&c. 
<f R.cfpondeodicendum,qüod conue 
uiés fuit matri Dei annuntiariper A n 
gelü diuinaE Incarnationis myílreriü, 
propter tria. Pr imó quidem,vt in hoc 
etiá íéruarerur diuina ordinatio/ecun 
du quam mediantibus Angclis diuina 
c ^ ^ m t d . ad hominesperueniút. Vnde Dion. di 
dt.c.4.Cadeíl:.hierar.quod diuinu l e - B 
fubenignitatis myfterium Angeli pri 
mo edocti funt:poíl:ea per ipfos ad nos 
cognitionis gratia trafiuit. Sic ergo di 
uinifsimus Gabriel Zachariam quidé 
docuit3Prophetá loánem ex ipfo naf-
citurum'.Mariam auté quomodoin ip 
fafierct thearchicum ineífabilis Dei 
formationis myíl:erium.Seciindó,hoc 
fuit conueniens reparationi humanse, 
elof.ordi. qyjg futura erat per Chriftú. Vnde Be 
/ « / ^ ^ da dicit in hom.Aptu human* reflau 
ratíonisprincipiü, vt Angelus á Dco 
mittereturad Virginepartu cofecran 
da diuino:quia prima perditionis hu-
mana: fuit caufa^cü ferpens á diabolo c 
mittebatur ad mulierc fpiritu fuper-
^1 . biedecipiédá.Tertió,quia hoccogrue 
Mimy. j e l ^at virginitati matris Dei. Vnde Hie-
rony.dicit in fermo. AíTumptionis/Be 
ne Angelus ad Virginé mit t i tur: quia 
fempsr efl: xAngelis cognata v i rg in i -
tas.Profeftóin carne prseter carné v i 
ucr inen terrena vita eft/ed cseleílis. 
c A d primuergo dicendújQuod ma-
ter Dei fuperior erat Angelis^quaníu 
ad dignitaté^ad quam diuinitus elige-
baturífedquátum adí la tum prcefentis 
vitse,inferior erat Angeiis. Q^na&ip 
feChriftusratione pafsibilis v h x m o 
dico?ab Angeiis minoratus e í l : vt dici 
ton:, i , 
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tur.Heb.a.Sed tamen quia Chriílusfi 
muí fuit viator&coprehenror,quan-
tum ad cognitionem diuinorum non 
indigebat ab AngeJis inflrui . Sed ma-
ter Deinodum eratin flatu cóprehé-
forum,& ideo de diuino conceptu per 
Angeios inftruenda erat. ^xAd fecun- 1h j fó fá ¿e 
dum dicendum^quod (ficyt Aug. dicit ¿¡f*mft, n. 
in fermone de Aííumptione\B. Virgo c'*' 
ana vera ícftimanonc á quibufda 
generalibus excipitur: quia nec conce 
ptus multiplicauit^nec fub v i r i , id eft 
mariti^poteftate, fuit, qux integeni-
mis vifceribusdeSpiritu San¿ loChr i 
í turnTufcepic^ ideo non debuit me-
diante viro inftrui de myfterio Incar 
nationis/ed mediante Angelo. Prop-
ter quod etiam ipfa eft prius inftrudia 
qua Iofeph: na ipfa inftruda eft ante . 
~ T r i - r • M ( i rc tpm, 
conceptujloleph autepoí teuis cocep corpM, 
tñ.íLAd tertiú dicédum, quod íicut pa 
tet ex authoritateDiony,indu¿l:a3An 
geíi Incarnationis my fterium cogno-
uerunt7fed tamen interrogabant?per-
feftiusfeirecupiétes á Chrifto huius 
niyfterijrationes,qus funt incoprehé 
íibiíes omni creatointel¡e¿lui. Vnde 
Maxim9 dicit.Chiod Angeli nouerint 
futuraIncarnationem 3 ambigere non 
oportet.Latuit antéeos inuefeigabiiis 
Dñi conceptio:atqué modus, qualiter 
totusin genitore5totusmanebatin om 
nihus, nec non & in virgínea ceiluia. 
CAd quartü dicendum, quod quidá di 
cunt Gabrielé fuiífc de íupremo ordi-
ne Angelortí: propter quod Grcgori^ Hom.^, an 
dicit, fummu ^ngelum venire dignu temedium 
fuerat, quifummu omniü nuntiabat. t^"ií' 
Sed exhoenonhabetur, quod fuerit 
fümus ínter omnes ordines, fed refpe 
<ji:u^ngeíoru:Fuitenim de ordine ^ r 
chágelorií.Vnde & Ecclefia eu ^ rcha 
gelü nommatjOC Gregonus ipíedicit 4nt 
ia homi.de centum ouibuSjOiod ^ r- medm t'w, 
changeii dicuntiii-jqui íumma annun-
tiant.Satis eft ergo credibilejqaod fit 
fummus? 
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fummus in ordine Archangeloru. Et 
íicut Gregor.dicit, hoc nomenofficio 
fuo congruit,Gabriel enim Dei fo r t i -
tudonominatur. Per Dei ergofortitu 
dineni mintiandus erar^qui virtutain 
dominus)& potens in prxiio5ad debei 
landas poteítates aereas vcniebatj 
C O M M E N T A R I V S . 
T Ribus modis fícri poterat haec reue. la t ió , vc l p r o x i m e ab i p f o D e o , vel per Angeluni ,vel per hominem, in-
ferior enim creatura,non erat apta ad tan-
t u m m i n i í t e r i u m , ñ e q u e etiam expedie-
bat fíeri per h o m i n e m , c ú m B. V i r g o , t ám 
p e r f e í t i o n e naturae, q u á m gratiae, cacteris 
cíTet fuperior, & ideo decuitf ieri per A n -
gelum , v t í u a u i s diuinae prouidentiaeordo 
fe ruare tu r ,v tD.Thomas in prima ratione 
tetigic. Ñ e q u e opor tu i t exc ip i V i r g i n e m 
ab hoc ordine generaí is p rüu iden t ias ,qu ia 
l ice t dignitatc elletfuperior, tamen cohdi 
tione nacura?, & flacu viatricis erat infe-
r ior , v t i n folutione ad p r i m u m d ic i tu r . 
A d quod etiam c o n f í r m a n d u m ó p t i m a e í l 
fecunda c o n i e f t u r a D . T h o m ^ q u a m fum 
ledM, p i i c e x B e d a h o m i i . d e Incarnacione, quac 
e í l v l t i m a de San í l i s , tempore hyemali .Et 
Fulgent, eam at t igi t Fulgsnt.ferm. de dupl ic i C h r i 
íl:i n a t i u i t a r e , f u b í i n e m . r e m é , i n q u i t , ad 
Enam diaboluSy^tyitam milignus (tuferret, í'é 
ni t adMariam Gabriel, yt ^itam reddendam 
hominibus nitntii trct , & f e r m o n e d e L a ú d . 
Mariac, Qmniám diaboUs}inqiiiC,per ferpcn 
tem Eua locutHS, per Eu¿aurcs mundo in tul i t 
fnortem,Oeiis ptr kngelut» adMariam pertu-
lit~\>erhum,& cnnÜis fecahí Mtam ejfudit'.Sc 
Petf Chrj- PetrusCbryfol . ferm. i 4 i , í i c inqu i t .A«¿ / / -
folog, ñ i s ag i^ t homo curfibus eirdem^mbti í dilap 
f i i í f ne ra t ad morté, rediret ad Vitan. Agi r cu. 
Marta Ange lusd í falHte,qitia cum Eua etngc 
lus sgerar de r t t ina^t nofíra perdirionis imito 
conutniens noftr¿c reparationis principium ref 
fondcret,&i p a u l ó inferius al iam rat ionem 
indicat his verbis. A u d i ñ i s f r jg ikm noflrd 
camis naturam ad vortandam totam Deitatis 
gloriam,angelic.t exhortationt roborari , ficut 
enim Chriflus inttrdtun per Angelum,confor-
t an \'olult Ltic.zzJta decuit firgiaem per A n 
gelum ammari . Dif fer t tamen, quia üece 
C h r i í l u s c o n í b r t a t u s fuer i t , non t a m e n i í l 
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A l u m i n a t u s , n e q u £ i n f l r u í l u s , propter emi-
neutem eius g lor iam, & feicntiam : Beata 
autem V i r g o , cum eííet p u r é v i a t r i x po-
t u i t etiam i n f t r u i . 
Te r t i a c o n i e £ h i r a D . T h o r a e , & folut io 
ad p r imum clara f i inc.In folutiGne vero ad 
fecundum i n d i c a t D . T h o . e x í ingular i p r í 
uilegio V i r g i n i s f a í t u m eílejVt immedia -
té,5c non per v i t u m , i m ó p r i ú s , q ü á m vir , 
de myfterio Tncarnationis fueri t i n í l r u -
fta.Sed fortaííe etiam fine fpeciaíi p r iu i le 
gio hoc in te l l ig i poteft,quia nulla videtur 
elle lex vniuerfalis, quod omnis reuelatio 
m y í l e r i o r u m Deidad mul ie rcm per v i r u m 
defeendat.Quod enim Paul.primacadCo- i . O / . z * . 
r in t . I 4 . d i c i t , MulieresinEcclejla taceant f í 
quldl/ero'yolunt difcerCydomi^iros fuos inter-
rogfwf.intell igitur, ini)s ,qu3rad commu-
nem Eccleíiae d o í t r i n a m , & cognlt ionem 
^ pertinent,quaE: v i r feire potefl:,5c debet:ta-
men i n diuinis reuelationibus, & extraor-
dinari jsDet donis nulla efl: g e n e r a í i s , vel 
ordinaria l e x , v t m u l i e r n o n niíi per v i r u m 
á Deo,vel Angelis i l lumine tur . V t i n R e -
becca videre l ice tGen.zs ' .& ex .27. etiam Gen. 15. 
c o l l i g i t u r , & in Scriptura mul ta exempla 27». 
í imi l iafac i lé reperientur. 
D e folutione ad tertium^quomodo A n -
geli ante hac annuntiationem m y f t e r i u m 
Incarnationis cognouerint,in. i . p .q . J7.C0 
piofé differ i tur . D e folutione autem ad 
quar tum dicemus difputatione fequenti . 
A R T I C V L V S h t 
V t m m A m e l u s a n n m t i a n s debuer i t 
Q B e a u V i r g i m v i f ione c o r p o r a l í ap -
p a r e r e . 
jl^/T^rD tertium Cíe proccditur.Vide-
j j ^ W l t u r , quod xAngelus annuntians 
" 7 — nondebuerit Virgini apparere 
vifíone corporali . Dignior enim eít " 
intelleílualis v i f ió , quámcorporalis , 
v t Auguft.dicir. 12.fuper Genef.ad l i -
tera. Ec prascipué ipfi Angelo eít ma-
gis conaeniens'.ná viíioneintelle¿í:ua-
íi videtur Angelus in fuá fubftantiajvi 
íione aute corporaii videtur in aíTum 
pta figura corpórea . Sed ficutadan-
nuntia-
ifiá. 
Cr 10 &• 
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nunt íandí coceptum diuinu decebat A 
venire fummu nunr iú , ira eriá vids-
tur,qu6ddecueric eíTe fummü genus 
vifionis. Ergo videcurquód Angelas 
annutians apparueric Virg in i vííione 
inteílectuali.ft .Pra!rere.i ,Viíio ima-
ginaria videtur etiá cííe nol)i!ior,qLia 
viíío corporalis: íicac iniaginatio eíl 
al t iorpotentia,quá fenrLis.Sed Ange-
lus apparuit lofeph in fomnis fecúdií 
imaginaria vif ionéivtparecMatth . i . 
&.a . Ergo videtiir?quod etiá appare-
re dehuerit B .Vi rg in i imaginaria v i -
í ionej&nocorporaíi . ^[ 5. Prseteréai, 
Corporalis viíio fpiritualis fabítátise, 
vidétes ílupefacit:vndc & de ipfa V i r B 
gine catatur.Expauefcit Virgo de i u -
mine. Sed melius fuilFer, quódá cali 
turbatione mes eius cííet pra^íeruata. 
N o ergo fu ir coüeniés}quod huiufmo 
di anniítiario fieret per viíioné corpo 
ln[ef,ue,de raíé.^[Sed corra eíl, quod Áuguftiíius 
nataliDomi 'm quoda fermone inducir B. Virginé 
uynteme- í]c J icenté , Venir ad me Gabriel A r -
changelus,racie rutilans, veíte coruí-
canSjinceíTu mirabilís.Sed h x c no pof 
funtpert inerenií iad corpórea vi í ío-
né.Ergo corpórea vifione Angelus an 
nuntiansBeatx Virgini apparuit. 
CÍ^efpodeo dicedunijquod Angelus 
annuntians apparuit matriDei corpo C 
rea virione:& hoc coueniés fuir. P r i -
mo quidé,quantu adidjquod annutia 
batur y venerar enim Angelus annutia 
re Incarnationem inuiíibilis D e i , per 
quaviíibiiis fieret. Vndeetia coueniés 
fu i t ^^ ad huius rei declarationé?inui-
fibilis creaturaformam aíTumeret, in 
qua vifibiÜter apparerer,cu etia om-
nes apparitiones vcteris Teí lament i 
ad hic apparitionem pr^ordinentur^ 
qua filius Dei in carne apparuit. Secú 
d ó / u k congrua dignitati mairis Dei, 
qux no folu in mente/ed in corpóreo 
vét re erac Dei fiiiu receptura,& ideo 
no íbium mens cius, fed etiam feníus 
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corporei erant vifione Angélica refo 
uendi.Tcrrio^ogruit certitudini eius, 
quod annatiabacunea enim, q u x func 
oculis fubiectajcertius apprehédim9, 
quáea qux imaginamur.Vnde Chry tíom^.m 
foíl .dicitfuperMatth. quod Angelus v*** 
non in romnis,imo viílb'iíiter V i r c i m **t****1*» 
aítintrnaquia magna vaide reuelatio-
né accipiebat ab Angelo,egebat ante 
tát íereicuentü,vi í ione folenni. G A d 
primíí ergo dicédá,quod mreüeftua-
lis v i í ioe í lpot ior , qiuí viíio imagina-
ria,vel corporalis 3 fi i i t íoíatfed ipfe 
Augafcinus dicit,quod excelletior eíl lu\t,ftiftt 
prophetia , q u x habet fimul intelle- Cl'"e < 9* 
uaíe,(Ximaginariaviíione, qua nía, tm ^ * 
quíE habet aírerá tanul: Beata autem 
Virgo non fold percepit viíioné cor-
poraíe,íed eíiam inteiíeftualem i l l u -
minationem3vndetalis apparitio no-
bilior fuit.FuilTet tamen nobilior í i ip 
íum Angela intejieftuaii viíioné in 
íua fiibíl-antia vidiiTet,íed hoc non pa 
tiebatur fratus hominis viatoris,quod 
Angela per eífcntiá videret. <EAd fe-
cunda dicendu , quod imaginario eft 
quidé alrior potét ia , qua fe ufas exte-
rior:quia tamé principia humanse co-
gnitionis eít fenfus,idco in eo coíiíHc 
máxima certitudo:quia femper opor-
tet,quod principia cognitionis íint cer 
tiora. Etideo lofeph, cui Angelus in 
fomnis apparuit,n6 ita cxcellenté ap-
paririone habuir,(icutB. Virgo. ^-Ad 
tertiu dicenda,quodfiCLU Ambrof. di //.j.ín LH, 
cir faper Luc.perrurbamur, & á noí- i n t i t M M 
troalienamurafFeftu,quádo perftrin- f-0^ y/Mí 
gimur alicuius fuperioris poreílatis ,•///«/,^.5, 
occuríu.Et hoceótingit no folu in v i -
íioné corporali,fed cria in viíioné ima 
ginaria.Vnde Gene. 1 f.dicitur, quod 
cd foloccubuiíTet, íopor irruitfupcr 
Abrahá,& horror magnas^ tcnebro 
fus inuaíit eum.Talis tamen perturba 
tio hominis, non tamum homini no-
cerjVtprópter eadebeac angélica ap-
paritio 
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parí tío practcnn i cti.Primo quidejCjuia 
ex hoc ipfo, quod homo fiipra feiprií 
eleuatuf(quod ad eius pertinet digni-
taté)pars cius inferiordebilitatur, ex 
quo proiienit perturbatio prxdi t ia : íi 
cuteriácalorenaturiiad interioraredu 
ftojextcriora trcmúc.SecudOjquia íi-
Hom 4. i* cut Orig.dkic fuper Luc. Angelus ap 
^"'tom* Par^s^c^s e^ehumananaturam, 
r/p. omo. j . p r j m - perl:ur|3atloni medetur, vnde 
ta Zacharias^quam Marise pofl turba 
tionem dixi t ,Ne timeas. Et propter 
hoc,vt legitur in vita Antonij, no d i f 
ficilisefl beatoru fpirituú, maiorüq; 
difcrctio.Si enim poít t imoré fuccefle 
r i tgaud iu^ Dño veniííe feiamus au-
xiliu;quia fecuritas anima?, prarfentis 
maieíl-atis indiciueíl.Si autemincuf-
fa formido permanferiü, hoflis efl: qui 
videtur.Ipfa etiá turbarlo Virginis^co 
uenics fuit vereciídia: v i rg inal i , quia 
Ub.iAn L». v t Ambro.dicit fuper Luca^trepidare 
etp.x.tutus virginij eíl-5&ad omnes v i r i ingreííus 
De j M u t . pauere, omnes v i r i affatus vereri. 
Mtrit.to.'j Qüiidamtamendtcunt,quod cu Beata 
Virgo aíTuera eflet vifionib* Angelo-
rü,non turbata fuit in vifione Angelí, 
fed in admirationceorum , quse ei ab 
Angeio dicebatur,quia de fe t i magni 
fica non cogitabat. Vnde & Euangeli-
ftanon dicit,quod turbara fuerit in v i 
fionc Angeli3fed in fermone eius. 
C O M M E N T A R I V S . 
QV a m u i s D . T h o m a s de ví í íonc corpo ra l i i n t i tu lo loquatur: tamen reucra 
i n t e n d í t interrogare de apparit ionc 
i n fpecic corporis huniani . lnterdum enim 
apparct Angelus fub fpecic corpórea non 
tame humana, v t malus Angelus Apparuic 
E u ^ i n fpecie ferpentis;raraen in praefen-
t i myí l c r io pro comperto habuic D . T i l o -
mas íi Angelus apparuit in fpecic v i f i b i l i , 
i l l a m humana cíTe dcbu i í rc : tüm quia om-
nis inferiorforma fuií let rám V i r g i n i s cóf 
p c í l u . q u a tato rayílerioíndignartú c t iam, 
^uia adco l loquendü modo humano, & do 
Art i . I I I I . 
A cédü alique vel inflruedum ,omnis alia for 
ma e(T:im.^roportionata, & quodammodo 
raóftrofa.Vndc nunqua me legi í le memi -
n i .bonú Angc lu apparui íTc vnquam ad lo 
quendüjVel i n í h u é d ú homincm i n alia for 
ma vifibili^quá humána_ ,ná l i c é t i n t e r d ú 
foleant ímag ina r i c t a n t ü loqu i ab íq ; vlla 
fpecic exterioribus fcnfibus obieda. v t cu 
Gabriel locutus c í l in fomnis cum lofeph. 
JVlat th . i .&.x.5c faepcaliásrtame c u í n ex- M^tth.i.^-
terna fpecic a p p a r e t j & l o q u ü t u r , docétqj x. 
homincs/idpotifsimum faciunt i n fpecic 
humana.Docet crgo D . T liornas Ange lum 
i n hac fpecic V i r g i n i a p p a r u i f l e , dequa 
re.quoniam longiorem t raé la t ioné requi-
rit.dicemus i n fequend difputationc. 
B 
A R T I C V L V S l i l i . 
V í m m a n n m t i a t ' w f u e r i t c o m e n i e n ú 
o r d i m p e r f e c t a . 
D quartum íieproceditur. V i 
idetur, quod annuntiatio eius 
^non fuerit coueniénti ordine 
perfeda . Dignitasenim matrisDei 
dependetex proleconcepta.Sed caufa 
priusdebet manifeílari, quá eífedus: 
ergo primo debuir Angelus Vi rg in i 
annuntiareconceptü proiis, quá eius 
dignitatem exponere,eam falutando. 
^fi.PríctereajProbatio aut prsetermit 
t i debet in his,quae dubia non funt,aut 
prsmi t t i iahiSjquae dubia eíTepoflut: 
fed Angelus primo videtur anniitiaf-
fe id de quo Virgo dubitaret,& dubitá 
doqu2ereret,dicens,Quoraodo fietif-
tudf&poílea probationéadiunxit : tú 
exexéplo EIifabeth,ui ex Dei omni-
potentia: ergo inconuenienti ordine 
annuntiatio per Angelum efl effeda. 
% vPrsEterea,Maius nopotefl proba-
rifufficienter per minus. Sed maius 
fuit virginem parere, quám vetulam. 
Ergo non fuit fufficiens probatio A n -
geIi,probantis conceptum virginis ex 
concepta fenis. CSed contra cí1:,quod 
dicitur Roma. 1 ^Qua? á Deo funr, or 
diñara funt.Angelus autem mifrusefl 
á D e o 
l(Í7. 
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á Deo ad hoc,quodVirgnini anutiarer, A air.Qu,omodo fiet iaudfilíerefpondir 
vtdiciturLu.Kergoordjnatifsiméfuic Vnde hoc fciam ?Negar ille fe cre^ 
annuntiatio per Angelum completa, 
f I^erpondeo dicendum ,quod annun-
tiatio cogruo ordine per AngeJum eíl 
perfecta. Tria enim á n g e l u s intcnde-
batcirca Virg inem.Pr imoquidé , rcd-
derc mentem eiusattentá adtátserei 
Coíiderationemiquod quidem fecit,ea 
falutandoquadam noua,& infolitafa-
Kim. 6. m Jutatione. Vnde Origen, dicit fuper Lu 
mitisu>!t\ carn> (íu0^ ^ íciuiíTec ad aliü quempiá 
fimilemeíTefaftum fermoné ( vtpote 
quas habebat legis fcienriam)nunquá 
eam quafí peregrina talis faíutatio ter- " 
ruiífet.In qua quidem faluratione pra: 
miíic idoneiratemeius ad conceptííin 
hoc,quod dixitjGratia píenarexprefsic 
c6ceptum,in hoc quod dixit3Dominus 
tecu:& prasnuntiauit honororé confe-
quenté,cum dixir^ Benedicta tu in mu 
lieribus.Secundo autem intendebat ea 
inflruere de myfterio Incarnationis, 
quod in ea erat impIendum.Quodqui-
dem fecit in prscnütiando conceptum, 
&'partum, dicens^Eccc cocipies in vte 
rOj&c.&oftendendo dignitatem pro-
lis concept2E,cum dixit .Hic erit mag-
nusr&etiamdemoftrando modurn co 
ceptioniSjCu dixit^Spiritus Sanítus fu-
peruenietinte.Tertio, intendebat ani ^ 
mueiusinducere adeonfenfum, quod 
quidem fecit exempío Elizabeth, &ra 
tione exdiuinaomnipotentia- fumpta. 
G>íd primum< ergo dicendum,quod 
animo humiíi nihil cíl mirabili9,quám 
auditus fuar excelíentÍ£e:admiratio au-
tem máxime attentionem animi facit. 
Et ideo Angelus volens menté Virginis 
attentam reddere ad auditú tanti my-
fterij ab eius laude incepi t .^^d fecun-
l i . h L u c . dií dicendum,quod ^/mbrofiusexpref 
r . i - í u i u í ú fe dicit fuper Lucá.quod Beata Vi rgo 
U a t i t intet ^e ver^'IS Angelinondubitauir. Í3icit 
iti^iioHe, enim.QiiantoíemperantioreÍL Mariae 
&í. to .¿ , rcfpóíio;quám verba facerdotis ?H^c 
dere, qui negat fe feire ^fta fe faceré 
profitetur,nec dubitat eííe faciendu,^» 
quomodo ficripofsit.inquirit. ^ u g u - 1 H ^ l -
. i * J J , t t r nono trll. q, 
inustn videturdicere, quod dubita- ¿uÍHÍhu, 
ucrit.Diciturenimin Jib.Q^seílionuni 
veteris& nouiTcí lament i rAmbigcn-
t i Marise de c6ceptu,pofsibiIitatem an 
gelus praedicat.Sed talis dubitatio ma-
gis efl: admirationis,quam incredulita-
tis.Et ideo probationem Angelus i n -
ducit non ad auferedam infidelitatem, 
fed magis ad remouendam eius admi-
rat ioncm.^Ad tertium dicendujquod 
íicut Ambrof.dicit in Hexameron, ob 
hoc, mult? íleriles prf uenerut^vtpar-
tus credatur Virginis.Et ideo coceptus 
Elifabeth fterilis inducitur ^nonqua-
íí fufficiensargumentu,fed quaí iquod-
dam figúrale exéplum.Et ideo ad con-
firmationcm huius exempíi fubditur 
argumentum efficaxex omnipotentia 
diuina. 
C O M M E N T A R I V S . 
I N hoc ar t iculo eleganter expl ica t D . T h o m . col loquium in ter V i r g i n e m A n g e l u m i n corpore ar t icu l i A n g é -
l ica verba , i n ío lu t ione vero ad fecundum, 
verborum V i r g i n i s fenfum explicat . T e r 
cnim locutus ctt Angelus, bis autem Beata 
V i r g o 3 & in í ingul is a l iquid notatione díg-
num efl:. 
P r i m u m A n g e l í verbum falutat ioncm 
continet, qua & debitam reuerentiam A n -
gelus V i r g i n i e x h i b u i t , & i l l am attentam J ^ , 
r c d d i d i t . D i c i t a u t e m D . T h o m . i n í l lo ver-
L o , Dominus tecum , exprefs i í í e A n g e l ü íó- L¿UeA ^4-
í ep tumM eft , D o m i n u m ex V i r g i n e c6cí->??¿ 
p i e n d u m . N o n enim ex i f l imandum efl: 
A n g e l u m tune nun t i a f l e , D o m i n u m iart* 
fuiHe conceprum ex V i r g i n e , nondura 
e n i m f a d a erat conceptio, quamquamno-
nu l l i an r íqu i contrarium d i x e r i n t , v t d i f p , 
fcq.traftabimus.Pofuit ergo D . T h o . p a r t i -
c ip iü 'úluóyconccptu, loco n o m i n i á , a c ñ dice 
rer, n ü e i a ^ e i l l i f i l iü ,&figni f ica í re illijCÍTc 
cle(^am,vt í ingular i modo Dominus i n i p -
fa eflet. Qua: cxpofitio eft Auguf t . farmo. 
K i4'de 
VH¡> 
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14. ele naúuic. & alicrum. FortaíTe tamen 
í implicior t -Se planior fenfuseft , Dominus 
t e . á e;>, Dominus te íingulari fauorc, 
6c amorc proí:;'.]:utur, quauibferé in ídem 
rccidar.Quia licet non cxprefsc, & in par-
ticularhcaaicngencratirn, <5c quaG contufé 
indicauít Angelus ímgularem inhabitatio-
nern Deí in jpfa , qu«E per ccnceptioncm 
futura crat. 
In fecundo verbojfcu locuticnccxplicaf 
Angelus jnyílerlurn. \ ! h \ í iatim oceurric 
illa difíiculcas fupra tafta. A n in illis ver-
bis {atis Angelus expreiTcric, prolem con-
cipíendam tuturam elle McTs^arn , acve-
rum Deuni .Et fané D . Thomas hic aperté 
docscin iüa fecunda lorunone, inírruxií íc 
Angs {u m Y i r gi ne ni de m y ílcri o In ca rn a -
t:onis,& non íolum conceptionem ,(5cpar-
tum , fed etram dignitatem prclis conci-
p i e n d r e í dcclarafse ; v]uamquam modum 
conceptíonis non explicuerit vfque ad i l -
K'tfwJ'0' l u . l terciurn verbum j Sfhitut Sánelas((iper-
u!»í í t /> ÍÍ, occ. E t quidem fi verba lingula 
ponderentur, videtur hoefatis verií imile: 
fed pracfertim vrget illud } ty-fil¡us al t if i imi 
yncabitury cjuo fatis apetté finus , ex Vía-
ría cociplendusprícdicarur íiiius Dci.,& in 
fine illorum verborum dicit.rf^jj.vw et»s fo-
rf ¿temttm , oc ira omnes Paires ex h\s ver-
1, ' bis coü igút , elle Chriftum verú Mefsiam, 
C*?)/ ^ & verum D e u m , vtviderc llcecin conci-
Umbrcf. ^0 £p^¿^í:om»pr'mo'cap. S'm probationi-
bus , cjued ch r :ñus ftv Deusex rujpgeli* LH-
c£,&. ex opuf .Cyri l . l ib .de ííd.ad reginas, 
& in Ambrof. libr. i» in Luc.cap.dcMariz 
turbatac confolationc : ita cmnino fen-
tiendum ex í íHmo,Ange lum liis verbis fatis 
myftcrium cxpücui í l e . A n vero B. Virgo 
tomm illud flacim plenc inreilexcrit, du, 
bitationem habec ex interregatione cius 
cxorram.Deq ia iarn fupradixinius. 
Terc ió loquitur Angelus propones mo-
dum conccptionis,& exemp!üdec}arans)ac 
confirmans i lIú.Dicit autem D.Thom.hoc 
feciíle Angelum , vt Virginem ad confen-
fum induceret.non dicit ad fidé ( quia iam 
Virgo plené crediderat > vt redeé ad íceun-
dum explicat ) fed ad confenfum , id e{i-,vc 
mater fíeri vellet. Q^cd no ideo faítü eO:, 
qu'a de obedient'a Virginis Angelus for-
midarcrtfed ve magis eam animaret, ac to-
ta ni rem faciliorem redderet, <Sc modo ho-
minibus accommodaro ac fcnílbili excm« 
ploiliam veluti manuducerct. 
Art.I.vfqsad.IIII. 
A Quarcó,circa primum veibum Virgmís , 
quo mcerrogauic ^^ HO/HOÍ/O^ /T reclé 
explicat D-THo .non fuiíTe verbu dubitan- r,> ^ Z ^ . 
tiSjfediara credentis^vel admirantis.De qua gelum ¿mt. 
re fat;-s multa dixinius fupra inquacMj . tra 
í tando de innocencia Virginis. Vnde non ^ ^ » » 
prebo^quod Medina hoc loco dicit B . V i r -
ginem voluiíle illa incerrogationc probare, 
atqj difcernere, anille fp in tuSjqu i fibiap- D.Thom. 
parebat, Dei e í l e t , an da:monis. Eí l enim ^ « W * 
hoc non folum contra D . T h o . & Ambrof. 
(quem cirat ^ fed « t iam centra fynceram 
Virginisí idcm , hoc enim eíl dicere, ipfam 
dubitaüe ,cum á l x h . gnomo do ? an illa eifet 
reuclaciodiuina, necnc: cum tamen Sanfti 
dkanteam iam credidifse, 6c modíj inqui-
íiuiíTc.Vnde i n Concilio Francoford.in i : b . 
facrofyll. fíe dicitur, lam crédula .^ixgelias 
B diSlis, cuordine rat<e nouitAtis inqn¿riret, ^no* 
modo fint\ ' i ro fieripojjet, mox t ^ i ngelus a ddi* 
ditySpiritttsSanílus fupfruenietin t e ^ t . D l -
cendü eíl ergo í i a t i m , a c B . Virgo audluic 
ab Angelo , Ne timeas Mar ía , inuenifii <uim 
gratiaw rípud Deum, CTc. ita fuiíTe interiu» 
illuminatamjVc^vt Ambrof. ait) iurecog-
nouifje o ^ ^ f / ^ v t i l l ñ efsebonf^verumque 
Dei nuntium non dubitauerit, E t idco í la -
tini.ac aüdiuitjfí-ff conápies i n y t e r o ^ c . fí-
dcmadhibuitjac credidit.vtidem Ambrof. 
fuperLuca & S a n £ H fupra citati affirmát. 
l\eliqua,qu^ ad hanc interrogationem per-
tineut^fupra explicata funt. 
Q u i n t ó , circa aliud Vvibum V i r g i n i a 
quo í u u m prsbuit confenfum , n i h i l D » 
l 'hom.notatjquia nihil dubiracionis habet, 
fed admirationis quám plurimum. I n í in-
gulisenim verbis latet myí ler iü : fummaq» 
Virginis prudentiam , 6c virtutem jfíngula 
Q oí lenduntmcn tamé efl: noílrí inftituti harc 
latiusponderare, fedad facrarum Scriptu-
rarum expofuores hoc fpe^at^ qui legendi 
fun^praefertira Ambrof.lib»t. Luc.Bern.in 
homilfuper A?íjjí<j eft. A u g u í l . S c aiij P a -
tresin Concion.dc Annunt. 
D1SPVTATIO IX. 
I n q u i n q u é f c d i o n e s d i í l r i b u c a . 
D c x r . o d o . & c i r c u n f t a o t i j s A n n ü -
r i a t i o n i s A n g e l i c e . 
Vac haftenus de Bcatifsiina V í r -
gine ríifpucauimus, tempusillud 
potifsimum comprehendunt, ^ 
filij conceptionem antcccfsit , 
nunc 
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nunc vero dicere i n c i p í m u s de ijs,quze MU 
acciderunt ab eó temporc , quo D e l eíl 
niater efFefta.Ec ideó quafi c ü m u n i s i am 
erit , & c o n i u n í l a de matre, ac f i l io difpu-
tacio , fimulque explicandus cr i t modus, 
quem i n exequendo incarnationis rayfle-
r i o diuina fapientia , omnipotentiaq; fer-
uauic. Habernusautem ex Euangclio i n i -
t i u m pcrficiendi hoc rayflerium p r o x i m é 
ab annuntiatione A n g e l í fumptum eí íe , 
ciiius reí canfaSjác rationes i n commenta-
r i o p r i m í , & fecundi ar t ícul i explicaras re 
l i q u í m u s . M u l i a etiam, qu? ad in te l l igen-
t i a m i l l i u s admirabil iscolloquij pertinet, 
p a r t i m in comentario ar t icul i quar t i : par -
t i m fupcrius difputando de innocentiaJ& 
vi rg in i ta tc M a r i s tradita í u n t , & i n fc-
quentibusalia dícenda e runt , explicando 
ef íeé lum huius Annunt ia t ionisJ& q u á d o , 
q u o m o d o u é peraftus l i t . I g i t u r fo lum fu-
perel l , v t de modo , ac c ircúftant i js huius 
A n n ü t i a t i o n i s , 5 c de ijs,quaEÍn ea V i r g i n i 
acciderunt,pauca dicamus. 
S E C T I O P R I M A . 
Q m s f u e r i t G a b r i e l A n g e l u s d i u i m i n -
c a r n a t i o m s n u n t i u s , 
EX qua hierarchia, aut ordine hic A n gelusfueri^ Scriptura n ó e x p r i m i r , & Parres var ié fentire v idérur , vnde 
res videtur e í l e i n c e r t a ; & a m b i g u a . P r i m ü 
en im Bernar. homi l . 1. de Annunt ia t ione 
dicir ,non fuií le ex minoribus Angel i s ,qu i 
frequenrer m i t t u t u r : po í l ea vero addit, 
propterea d i c i , Mtfium effea Deo , quia ab 
eo immediatc intel lexic m y f t c r i u m , quod 
n u l l i p rz terquam ipf i ante V i r g i n e m de-
claratum eft, & quia ab eodem immedia -
te e f tmi íTus^u l lo excel lé t ior i Sp i r i cu in -
terDeum_)& ip fum interueniente.Ex q u i -
bus vetbis co l l ig i videtur, i l l u m , vel fuiíTe 
í u p r e m u m Angelorum, v t p e r n u l l u m fu-
periorem m i t l i , vel i l l u m m a r i potucr i t , 
v e l faltem eííe ex íup remis ordiníbus , q u i 
a Deo immedia te i l luminantur . Ecfanc 
videtur confonum digni ta t i my í l e r i j , v t 
í u p r e m u s omnium fuerit, quandoquidem 
fuprema legado i l l i commiíTa eflirumetia. 
qu ia mií lus eft ad inftruendam V i r g i n e m , 
q n x d ign í r a t e , de. gratia erat ómn ibus or-
d in íbus Angelorum fuperior, ergo decuit 
Vtper fupremum A n g e l u m inftrueretur. 
A A l i j vero San<fl i interdü. ^ í n g e l u t » , ín te r -
dam,L\rch4nge¿»m} eú appellanr.Irene.lib. ^ ^ . ^ 
<».cotra h x r z í . c . z i . A r í h a n g e l H m V O c z i J á é ¿ugujl . 
Ambro . l i b , p r imo de Sp i r i t .Sá f l . c.7. A u - Hefich.p, 
gufferrn.14.de nat iui t .Hefichius , h o m i . i . Cn^.P^Mí 
de fanf taDeipara^ iomi l ia tamc.^.vocat , 
Angelorum princ i .pem}{ \cutGrevA\omiL}4. 
i n JEuangelia, & A rchangclum, & [ummtitn 
A n g e l u r t f m v o a t , 8c Andreas l e r o f o l y m . -¿ndt.Un» 
homi . de Annuntiatione,A.rc^d«(gf/«W3VO- [0hm* 
c a ^ & l B H w expr^cipuis^ngelorH.Yndc ex 
hisappellationibus nul lum firmum argu-
mentum co l l ig i poteft. N a m et iá Ecdeha 
Michae lem nunc Ange lum, nuncArcfcíí-
gelhm}r\\xnzprincipemAngeloru 'vocat, Qu ia 
í i cu t nom5 A»ige/r)& comune eft ó m n i b u s 
c^leftibus fp i r i t ibus ,&ínf imo o r d i n í a c c o -
m o d a t u r ú t a et iam nomen A r f ^ r f ^ í / ^ q u a 
quamvna í ignif icat ionc p ropr ium íi t fe. 
cundi ordinis ínf ima; hierarchiaeitame alia 
•g ratione vniucrfa l íor i omnis Angelus i q u i 
p r i m a t u m aliquem habeat ín t e r celeftes 
f p í r í t u s , A r c h a n g e l u s vocar í poteft. N o n 
conftat autem c e r t ó fub qua í ignif icat ionc 
Gabrie l i t r ibuatur . 
I n r e t a m e i n c e r t a D . T h o . f e n t c n t i a ve- c h r í t l t í i » 
r i í imi l íor eftjeum íci l ícetfuiíTe ex v l t i m a uintmmnt 
hierarchia ,& caput^ac pr incipem fecundi inctrntuo 
ord ín í s A r c h a n g e i o r ü . C Ó i e í l u r a e í f .quia nis ^xquA 
tefte D i o n y f i o de cadef .h íerar .c . 3. A n g e - hiet*** 
l o ru m o r d i n e s ^ hierarchiat; ofificijs,acmí 'h^fa*'* 
níftcríjs díftingüütur_,«í^«e aljctti ( i n q u í t ) V**"* 
f/iicfl: operan, mj l juodofficijfut dífttna fan. * 
xi t injlitutio'.ex ómnibus autem ordinibus 
d ú o v l t i m i í n f i m a hierarchise, adcuf to-
díendos homines,vel res, quae ad íllos per-
C tinent, a n n u n t i a n d a s d e f t í n a t í funt , í ta t a -
m e n , v t i n f í m u s Ange lo rum ordo ad res 
inferiorís o r d i n í s , Archangelorum autem 
ordo ad a l d o r á m y l l e r i a nuntianda deft i-
ne tu r , e r g o G a b r í e l , qu i ad a n n u n t i a n d ú 
m i í í u s e f t , e x hís ordinibus fuir. N ó en im 
opor tu í t h i e r a r c h í c u m í l lum o r d i n e m í m 
m u t a r í j a u t D e u m dlfpcfatione aliqua v t i , 
cum n e c e í l a r í ü n Ó í i t . Q u i a vero ad annu-
t iandum fupremum o m n í u m y f t e r í o r u m 
mi t teba tur , decui t , v t fupremus eífet i n 
v t r o q u e í i l o o v d í n e / u í t ergo Archangelo-
r u m pr imus .QuíE tota rado i n D i o n y í i ) ^ 
Grcgor i j dof t r ina i n locís citads funrlata 
eft. E t confirman poteft , qu'a ve r í í imi -
lius e f tGab r í e l c r a non fuiftc fupremum 
o m n i u m Angelorum , quia M i c h a c l A n -
gelus luper ior eft i l l o , v t ex D a n i e l . 8, 
K c o l l i g i ; 
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& ib i Hieronymus notauit , 
ciaríus R u p s r t . l i b . ^ . í n Apoca, i n p r i n -
c i p . & íignifícac Ecclcfia t á i n of i ie iofan-
¿li Michac l i s jquá in quotidianis precario 
nibus^eu liranijs,ergo í ígnü eft^folú fuiíle 
fummurn eorum Angelo rum^ qu i nunt io-
ru in muñere funguntur. C^uia íi propter 
al t irudinem m y í l e r i j miíTus tuilTet aliquis 
aiterius ordinis , vei h ic ra rch i íe , cer té ca-
dera ratione mittendas fuilTcc o m n i m n 
fupremus, vt fupremuni my í l e r i u r a nun-
tiaret, non ero-o efl habita ratio magmcu-
dinis my í t e r i j fecundum lé:red vcannun-
t i a t u r , íeu annuntiationis eius^ & ideó 
raiíTus eft fupremus i n o t ñ c i o a n n ú c i a n d i . 
Sed CK pr.cdit ta ra t ione , & aíTertione 
nafeirur dubium , A n i d e m fuer i tGabr ie l 
A n g e l u s ^ u i D a n i c l i apparuic^cap.S.&.p. 
& Zacharic,Luc3c p n m o , & qui hoc myf -
te r ium Mari íc annuntiaui t . Naraquod 
í d e m fucrit . P r i m u m e x codera nomine 
col l ig i tur . Deinde hoc afjfirmant H i e r o n . 
D a n i e l . S . I r e n . f u p r a j A r a b r o f . f e r m . ó j . & 
Andreas lerofoly.loco citato.In cotrar ium 
Veroc í l . P r i m ó , quia íi h i c f u i t fupremus 
Arc l iange lus , quia ad í u p r e m u r a m y í l e -
r iura nuntiandum mi t reba tu r ,non vide-
tur decuiíTe , ve ad inferiores legationes 
micceretur. Cur enim eiufdem digni ía t i s 
nuntius ad C h r i f l i ^ ó c loannis Baptiftze 
conceptionem nuntiandam mitceretur? 
Deinde^ex idencitatenominis, non po te í t 
iudicar i , q u ó d fueric cadera perfona:Intcr 
dura enim diuerf^perfonae Angélicas co-
dera nomine vocantur , v tnotauic A bu-
len.in.a3.cap. Exod.q .81 ,& i n . 1 j . c a p . I u 
dicura.q. 3 J.Et ratio c e q u i a nomina A n -
gelorum ex offíclis, feu minifterijs fumun 
tur:vnde licetperfonse d íuer f j r f in t , p r o -
pter offici) l imi l i tudinera , codera nomine 
appel lar i contingít . E ó vc l m á x i m e , q u ó d 
í d e m nomen iux ta varias erymologias 
poteíl: diuerfa rayíteria, feu diuerfas pro-
prietates indicare , ideoq; & diuerfís per-
íbnis a t t r ibu i ,v t i n przefenti nomine vide-
re l icet .Proclusenim Cyzicenus in quadá 
homilia.que habetur i n Conci.Ephef. t o -
mo.6.cap. 7. Gabrielis nomen interpreta-
tum dicic idera fonare, quod Deus ay ho-
nt r i^ux etymolcgia ( í i vera efljaccommo 
datifsima eíl ad huius m y í l e r i j nun t ium 
n o m i n á d u m . T i i e o p h . v e r ó L u c p r i m O j i n . 
terpretatur, i d eíl , Homo Dei, feu, f i r Dei, 
^uomodo accomodari po te í l ad eum A n -
B 
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gelum,qui cura Danicle loquebatur. H i e - Hnrony» 
ronymus autera Dan ie l . 8. & lib.de nomi -
nib.Hacbralcis i n Lucam, uc Bernard. ho-
tmX.j .mMiSfuseñ, & Eufeb.Emif. ho ra í i . Ettfe.Mm, 
inidera Euangel.inteipreranturj fórtitudo 
/ í f / j f eu , mUañus z?f/, Qi ie interpretado 
hule etiam myf íe r io m á x i m e quadrat. 
R e s f a n é videtur incer ta , non opottet 
t a m é á comunior i P a t r ü feníu difeedere, ^ 
nec i n Scriptura facra ambiguitate i l l a m , ' 
feudiuerf iraté pe r fona rü A n g e l i c a r ü fub 
eodc nomine, fine fufíicienti fundamento 
introducere. Quauis ergo hic Gabriel fu* 
premusfit A r c h á g e l o r ü omnmJ&: ideó ad 
f u p r e m ü D e i opus nuntiandu miflusfue-
r i t :no eft aliqnod inconueniens, quod a l í -
qu id aliud aliquado nü t i aue r i t .P re fe r t im , 
quia oranesalie legationeSjqu^ de hoc A n 
gelo leguntur, ad hoc myf ter iü fpecialiter 
ordinabantur. N a m D a n i c l i nunt iaui t t é -
pus aduentus Chr i f t i , Scprarclarum i l l u d 
í i g n ú í e p t u a g i m a hebdemadarum dedit:: 
ZacJiari.T vero d i x i t i l la verba. Ipfe fr<ccc. 
det ante i l lumjá eft,ante Chr i l lu ra , / '» Spt-
r i t u , c r ^ i r t u t t t ¡ U . I n qujbus í ignif ícauí t , 
ia p rox in ié inflare C h r i í l i aduentum. E x 
quoe t iá vcr i í imilc e í l , <$ Bernard.fupra BemAr '^ 
indicat,eundcm fu i íTeAnge lü , q u i M a t - MtUu&'t 
thac i .pr i rao .&^. Iofepho apparu i t ,& q u í 
V i r g i n i fílium nunciauerit. Qu ia to tum 
il luderat velut i vnura m i n i í l e r i ü , a d eun-
dem p r o x i m u m finem ordinatura. 
E S C T I O t í . 
V ' d n g e l u s V i r g i m a p p a m e r k i n f p e c i é 
V i f f i i i i , a f a s h u m a n a i & d e p e r f e f f i o -
v e r e u d d U o m s V i r g i n i f a i i d , 
RA t i o d u b i r a n d i efl, quia verifimiíe eft faélá fuiííe V i r g i n i reuelationem per-
feftifsima : tura propter myí le r i j a l t i t u -
dinem: tura propter ipí ius V i r g i n i s perfe-
¿ l i o n é j m a x i m a q j capaci ta té : fed reuclatio 
eó e í l pe r f e í l i o r 5 q u ó i n t e l l e ñ u a l i o r , p u -
r i o r ^ abílra61ior ab omni fenfu, imagina 
riaque v i í ioné ,v t d o c c t D . T h . 2.2.q. 174. D*Thom, 
a r t . a A . ^.vnde inter reuelationeSjquac a l i -
quo modo c o c e r n ü t fenfum, feu per i l l u m 
fmt,i l la erit perfe¿lior,qu3E ab í l r a hi a í c n -
fu ex te r io r i , & i n ipfo i n t e r i o r i f í t , quia 
hxc mao;isad intel leftuaiem accedit.ei g-o 
h^CTCuclat ioV]rginifa¿la ,vcl f u i t p u r é i n 
tclleólualis^vel falté ab exter ior i fenfu ab-
í l ra í l a^ergo no fui t nece í r e ,v t A ngelus i l -
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Vtrgo j í n -
gelu in ftid 
ejjenúa vt -
lius reuehtionis nuntiusexterno fenrui in A 
humana {pecie apparuerir. 
N ih i lominus certum arbitror eíTe, G a -
brielem in fpecie humana,exteriufqj í en -
fibili apparuiUe Virgini.Q^i^od pr imo fun 
dari p o t e í H n i l ü s verbisLuc.prirao, tngr¿f 
fus ^Angelus ad eam d i x i t t & pof tea^/ j í / r au 
/•ÍW A í ^ n ^ a c t á n d e m concludi t , difcef-
ftt f^ingelus ab e4.il le enim ingre í rus ,& d i f 
ceífus corporalem motum indicat.Ula etia 
mutua coliocudo feníibilis fine dubio erat. 
Quis en im dubitet , Beatam V i r g i n e m 
fenfibiü voce eííe locuram * loquebatur 
crgo ad eum, qu i fenfibiliter audire appa-
rebat, quique eodem modo loquebatur. 
S e c u n d ó , e í l hace fententia S a n é l o r u m . 
Ambrof . l i b .p r imo de ofíiciisJ>cap.8.& l i b . 
i . i n L u c . O r i g . h o m i l . 4. i n L u c . Eufeb. 
Emi f . dicta h o m i l , i n Mifl'us eñ .Sc Pet. 
Chryfo log . fc rm .140 .Hierony . tom. i . ep i - B 
í lo .y .ad L^tá de inf t i tut ione ñ l i x , & e p i l l . 
az .ad Euftoch.dc cuftodia v i r g i n i t . circa 
í i n e m . O p t i m c Auguft .ferm. 14.de na t iu i -
tatc , cuius veiba h i c r c t u l i c D . T h o m . i n 
argumento , fed centra. T e r t i ó , ratio po-
tifsima ef t , quia i ta placui t D e o , qu i A n -
gelü mit tebat . Congruentiae vero, & con-
jcálurae funtoptimat i quasD . Tho.afferr. 
Summa carü eft,quia hic erat modus fuá-
uior , & humanx natura: accommodatior. 
Sicenira Angelus pnefentia fuaquodam 
modorepr^fentabat e u m , quemnunt iarc 
veniebat , V i r g i n é q u e n o n folü i n mente, 
fed et iam i n corporeis fenfibus poterat 
recreare,& conforrare.Ac denique hic re-
uelationis modus non impediebat,red po-
tius ad perfeéliore V i r g i n i s cognitionem, 
& fidem iuuare poterar. ^ 
Secundo probabiliter credi poteft, Ange 
l u m no tantum in externa fpecie, fed etiá 
i n fuá fubftantia a p p a r u i í r e , a c v i fum eí íe 
á B .Vi rg ine .D .Tho .h i c a r t . j . a d p r i m u m 
non purat eífe confentaneum ftatui v í a , 
t o r i s , q u ó d B . V i r g o Ange lum pereflen-
t iam vider i t , fed l i ce tverum fit hoc eí íe 
fupra ordinarias leges h o m i n ü viatorum: 
tamen non ef tdubium, quin viaror i h o m i 
n i h^c v i i i o comunicari poísir , cum etiam 
ipfius D e i i n tu i t i o ex pr iu i legio í ingula r i 
interdum t r ibu í p o f s i t , v t de Paulo , & 
M o y f e idem D.Thom. fen t i t .Quod íi ha:c 
clara Angel í cognitio po tu i t f ac i l é B . V i r -
9 \ n \ t r i b u í , cur non erit ver if imile i l l i eííe 
data; leglmus cn im aliquibusalijs fanftis, 
feu v í r g í n i b u s d a t u m cíle inrerdum,vc A n 
gelos, vel animas c l a r é , & in í u b í l a n t i a 
lúa in tucan tu r , crgo valde picbabile eft 
íepius hoc eílc communicacum Bear? V i r 
g i n i eo tepore, quo v i a t r i x fui t ,e igo h ali-
quádo ,cer tc m á x i m e i n A n n ü t i a t i o n e hu-
ius myí lc r i j j ad hanc cognitionc cleuatam 
eí lc credibile eft. Deinde hoc expreíTe af- Jthtndf, 
firmat Athanaf. (íi tamen líber eft eius)in 
l ib ro quaeftionum ad A n t i o c h . q . : : . Q u o d 
non aliter confirmat , nif i quia decui t jB. 
V i r g i n e pcrfeclius videre Angelu , quam oíicffio, 
antiquos ProphetaSjCÚm i l l is apparebant. 
D i c e s , í i B . V i r g o claré Ange lü vidií let , 
no fuiííet turbara,nec cogitafiet, ^ualts ef-
Jet eius fa íuta t io . Qu ia c laré vidiífet eílc 
A n g e l ü f a n f t u m ^ veré D e i n u n t i ü . Ref- K*íí**fj!* 
pondetur i l l ius turbationis varias caufas 
afsignari a Pat r ibus , ve fe<ftione fequenti 
videbimus.Nunc v e r ó d ic i tur , íi tu ibat io 
i l l a fo lum fuit admirario queda ex fumma 
humil i ta te p r o u e n i e n s , c ó q? preter e x i f t i -
mationem, quam de fe habebat,tam hono 
r i f i cé fa lu taba tu r ,po tu i í l e eam admira t io-
né fimul eíTe cum clara v i í ione A n g é l i c a ; 
íi t f i (quod probabilius v ide tu r , & t e x t u i 
E u a n g e l i c o , a c e x p o í i t i c n i Patrum magis 
c o f e n t a n e ü ^ t u r b a t i o i l l a j & c o g i t a t i o fu i r , 
quia no ftatim cognoui t , an f a íu ta t io i l l a 
a bono fp i r i tuprof íc i fce re tu r rd iccndü c ó -
fequenter eft, A n g e l ü i n p r inc ip io t a rum 
in fpecie viíibili fe oftédiíTc : po f l eá vero, 
& fo r t a í f equado d i x i t i l l a verba. AVfzwMJ* 
Maua.d'mina v i r tu te f a í l u m eire,vr vfquc 
ad intuendam fub í lan t i am A n g e l í fueric 
c u e í l a . Q u o faf tuni eft, v t ftatim o m n i n o 
fedata fuerit turbatio^Sc inteni i fs imo ani-
mo i í lum aud/erit. D.Thom. 
A d diff ícul tatem ergo i n p r inc ip io ta-
¿ t a m , refpondet h'c D . T l i o . a d p r imü^ & 
fecundü:vi í ionem intelleiflualem eí íe per-
fe6liorem,quani imaginar iam, íi haec fola 
íit,íi autem cum imaginaria in te l lcé lua l i s 
concurrat , perfeftius hoc efle. E t eadem 
rationc dic i t perfeft iorem eíTe reuelatio-
nem , quac fie per externos fenfus, quam 
quacíic fola imaginar ia v i í ione , quia cum 
feníibus externis cocurr i t , & operatur f i -
m u l imaginar io , raul tumquc ab illis iuua-
t u r , v t r e m certius, & d j f t in í l ius a p p r e h é - Jugufl, 
dat .Quam d o í t r i n á confirmat ex Auguft. Ciry/o/?. 
1 i .Gene.adlit .c .o. & eandé indicar C h r y . 
homil .4 . in M a t t h . V b i hac rat ioneeften. 
d i t , p e r f e í l i o r c m fuiílc rcuelationem fa-
K 5 ¿ l a m 
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ftam V i l g l n i ^ q u á m l o f e p h , c ú e i Angelus A 
i n í o m n i ) ; apparuit . Ne tamen doctrina 
hxc pugnare videatur c ú e c d c m D . T h o . 
i n cltato loco ex. 2. 2. aduertere oportec, 
r e u e l a t i o n e m i n t e l l e í t u a l e m p rop r i é d ic i , 
eua: non haber o r t ú m á Tenía , vel i m a g i -
nat ione, fed immedia tef ic ip l i intel le^tui 
per lumen in fufum^c fpcciesintelieftua. 
kSjVel denuo inmfas,yel p r iEex i í l en tes ,& 
diuina vi r tu te ad fupernaturale aliquam 
a p p r e h e n í i o n e m ¡ f¿u conceptionem fa-
^eutlitt'io ciendamapplicatas: & hoc gemís rcuela-
num vtria t iomsdupi ic i te r fíeri pcreft. P r i m ó _,ele-
gcnera . uando in t e iUc lum ad cogncfcendum fine 
operatione phantaíÍ3eJ& hic modus eí l 
valdc extraordlnarius , quia non eí l ac-
coramoclatus an ims vnitae corpori paf-
fibili^fSc i d e ó raro , & tantum ex í i ngu l a r i 
p r iu i l eg io conceditur. A ü t e r ig i tu r fit hec 
reaelatio modo magis humano, & coope-
rante p h a n t a í i a ipíi i n t e l l e f t u i , non tam g 
quia motus íit ab ípfa , qu^m quia ipfam 
niouetJ& appl icat .v t fecum operetur. A t 
vero imaginar ia , feu feníibilis reuelatio 
d i c i t u r , non quia ad intelleífhim non per-
t i nga t ( i l l a enim eíl valde imperfecta 3 & 
v i x meretur prophet ic íE reuelationis no -
m e n ) fed quia pr imar io fíe per fení ibi lem 
al iquam , vel imaginar iam reprefentatio-
n c m ^ x qua or i tur mentis conceptio , i l l i -
que quodammodo commenfuratur. Pr io r 
crgo in t e l l e í lua l i s reuelatio exfuo genere 
p e r f e í l i o r e í l ^ u i a e í l ab f l r a¿ l i o r ,& f p i r i -
t u a l i o r , & hoc modo locutus e í l D . T h o m . 
i n . c.z. íi tamen fímul cum i l la cognitionc 
fenfus e t iam concurrant , & ad hec etiam 
diuinitus i uuen tu r , n i h i l de perfeclione C 
minuc tu r j í cd potius augebitur , & hoc e í l 
quod D . T h o m . h i c docet. V n d e fen t i t i t a 
f a é l u m e í fe in hacreuelatione V i r g i n i f a -
cla,quod explicandum fupereí l . 
Aduertendum ergo fecundó eíl^ i n hac 
reuelatione dill inguendam eíTe perfonam 
loquentem á m y í t e r i o r e u c l a t o . D e perfo-
na^fcilicetjde AngeloGabriele iá d i í l u m 
c í l , c u m qua in t e l l e í l ua l i perfeél ione V i r 
g i n i pa te fa¿ lus e í l . D e m y í le r io autem i p -
fo . P r i m ó , non o p o r t u i t , v t fakera ante-
quarn eíTet, p e r a í l u m c laré & prout in fe 
c í l V i r g i n i d e m o n í l T a r e t u r : i m ó necnc. 
ceíTari i i fui t^vtei reuelaretur iílo intel ls-
<íluali niodo,qui omnino ab í l r a h i t á coope 
ratione p h a n t a f í ^ , quia opor tu i t ; v t p r iüs 
i l l u d per fidem crcdcrct,modo accommo-
ArtJ.vfqj ac l l l l l . 
dato hemini v ia to r i . Secundó j non eíl i l l i 
reuelatum hoc m y í l e r i ü reuelatione ima-
ginaria propr ié d i í l a , fed reuera inteile-
¿ luai i . Quia nulla feníibil is imago fen í i -
bus, ve l imagina t ioni eius cbiefta e í l , per 
quam m y í l e r i ü conciperet:fed nuda ver i -
tas e í l m e n t i p r o p c í i t a , q u á u l s medio au-
di tu , verbeq- fení ib i l i , quod non repugnar 
intel le£lual i reuelationi , Q u i auditus e í l 
fenfus d i f c i p l i n z , vnde per i i i u m exc i t a r i 
poíe í l in te l leóluSjVtfub lumine d iu ino i n -
terius cooperate , tam perfeéle apprehen-
dat cbieclunijac l i i m m e d í a t é i l l i propone 
retur(agimus enim de a p p r e h e n í i o n e feu 
c o n c e p t i o n e a b í l r a d i u a , quir per ípec ies 
alienas f i t , <3ceílíide! accommodata) harc 
ig i tu r conceptio perfeftifsime f i t per au-
d i tum ¡ quia verba funt e x p r e í í a í igna i n -
tel l igibi l is veritatis , quibus op t imd mens 
i n í l r u i t u r , & mediatibus iilis facile poteft 
a d i n t e l l e í l u a l e m cegnit icnem abí l rac l í -
uam pe r f e í l é eleuari. H e c i g k u r modo 
p r o p o í i t u m fu i t hoc m y í t e r i u r a V i r g i n í 
per verba A n g e l i , quibus excitata mens 
eius, & diuina v i r tu te & lumine interius 
elcuata, & adiuta , per fe í l i f s ime concepit 
m y í l e r i u m ipfum^quantum per fidei cog-
nitionem fíeri poterat, & i ta habuit q u i d -
quid perfetlionis e í l i n i n t e l l e í l ua l i reue-
l a t i o n e ^ prcterea fenfus e i u s ^ imagina 
t io per fcníibiiia verba adiuta fuerunc, v t 
faciliuSjac melius poíTent ad intelledluale 
conceptionem c o o p e r a r i . T e r t i ó d i x i h z c 
intelligéda eíle de reuelatione huius m y f . 
t e r i j , quatenus V i r g i n i fafta eí l , a n t e q u á 
in ipfa perf ícere tur , quia í i l o q u a m u r de 
i l lo tempore , feu momento , i n quo poft 
plenam fidem,& cÓfenfum V i r g i n i s , V e r -
bum i n ea f a í l u m eí l carOjnon e í l i nc red í -
bileeleuatam eíle mentem eius, v t í l a t u m 
v i a to r i i - quodámodo t r a f cende re t , & m y -
í l e r i um,a tque adeó Deum,p rou t i n fe e í l , 
& prout e í l humani ta t i con iunc lun i jc la ré 
videret.Hoc enim beneficium, ac p r i u i l e -
giumfaepius i n hac v i t a m o r t a l i e í í c V i r -
g in i c o c e í l u m , authores granes d o c u e r ü t , 
VI in f ra in proprio loco cÓmodius dicem9. 
Si quod autem tempusin hac v i t a po tu i t 
eí le opportunum ad fufeipiendum1 hoc 
beneficium , videtur fané i l l u d fiiiíle , i n 
quo po í l e x i m i a m fidem, admirabi iem 
obeclientiam , & humi l i t aLem, mater D e í 
fíeri meru i t .E í l ergo hoc p i u m , & proba-
bile,quamuis incer tum. 









D i f p u t . I X . 
e s c r i o n i . 
Q u a l i s j u e r i t per turbat io e x locatione 
A n g e l í m y i r g i n e f a S i a . v n d e V e or ta . 
V T explícenmsJc]uisJ& qualis motus h íc pe r t u rba t i on i s f l i en t . á c a u f a ^ 
radice e iu s in i t i um í u m a m u s . T r a -
d u n t u r a u t é á P a t r i b u s v a r i a ; caufx , cjuas 
D . T h o . h i c roIut.ad.3.art.3.tetigic. P r i m a 
eft quaí l na tu ra l i s . qu ía cum mens hominis 
cleuatur ad v idendá rem in íb l i cá , & prac-
fer t ini fuperions ordinis , pars inferior 
quodammodo debil i tatur , & i n d e o r i t u r 
huiufmodiper turbat io . Q u $ fané c a u í a 
n o n n i h i l ad iuuat jCoí idera ta humana na-
turas fragilitatc : non t ñ fatis ell: ad re prae. 
fentem expl icandá.Qu^ia pcrturbatio V i r 
ginís non t u i t p o í i t a i n d e b i l í t a t e , aut de* 
f e f t u v í r i ü corpor is , fed i n aliquo anirni 
affedu.timoris, pudoris, aut admirationis. 
V o x e n i m , r f < r b a t a e í i , hoc p ropr i é fígnifí-, 
c a t , & verba Euangelij p r o p r i é in te l i igéda 
f u n ^ c ú m c o m o d é po í s in t . V n d c Angelus 
refpondit^ive t imeas Atarz^qu^ verba pro-
p r i é t imoré fi^nifícant.Refponderi p o t e í l 
exdof t r ina Caietani hic a r t .^ .vcrum eflc 
turbatione fuifse i n animo^ortam t ñ fuiflc 
exnecefsitate materiae, i d e f t , e x i n f i r m i -
tate corporis,quod debilitatur^dum anima 
m u l t ü adfuperna in tendi t . Sed h s c d o -
¿ l n n a ( v t m i h i quidé videtur)no p o t e í l ad 
V i r g i n i s turbatione c o m m o d é app l i ca r i . 
Quja quado perturbado or i tur ex hac de-
bi i i ta te , & necefsitate, non fít fine aliqua 
mot ionc indeliberata p r^uen ié te r a t i o n ^ 
v e l í í n c faifa aliqua a p p r e h é í i o n e ^ ima-
ginatione , haec autem i m p e r f e é l i o n u l l o 
modo c í l V i r g i n i tribuenda. A l í u m p t u m 
Sed.IIÍ. 1^1 
A. ftantia fuiíTc tu ibatam, v t fimUl c c p i t a r t r , 
yualis cjjer íjia /¿/«f^/zo. Vnde e legá ter Bcr B****** 
nard.hüjni.3.7'/*r¿<tfj! eÜ,fcd non ptr ínr lmt* , 
turbata c f t j C r no eji locura J t d ¿egitabét , qtut 
lis ejfet ijia f a l u t a r i o . (¿uod turbata cft lcre-
CHnaia fmtMrginalis'.juofl rio p e r t u r b a t a , far 
t i tudinis^nod cacmty'y- cogita/a'tjprudentid. 
N o n íu i t ergo i l la tur ' ja t io motus aliquis 
indeliberatus ex motionc corporis.feu m -
ferioris appetitus proueniens: fed fu i t ra-
tionabilis q u í d a m admirarlo , & prudens 
timor^ortus ex attentifsima rogitatione & 
ponderatione eorum^quae audiebat, & v i ' 
debat.Et conf í rmatur a figno, nam ftatim, 
ac Angelus d i x i t , N e timeas M a r í a • depo-
fui t omnem t imorem \ totamq; illius Icga-
t ionem quieto animo audiuir, & prudeter 
refpondit_,Q«o/«fj^o fiet i f lnd} í i gnum ergo 
B ef tnon fuiíí'e contuibatam , nec inuo lun-
taria aliqua affcdlione commotam . 
E x quibuspr^terea Cüir ig i tur ,no corpo-
ris imperfef t ione: fed an imi potius v i r t u -
te> & perfeccioné fuiíTe huius turbationis 
radicéJ& caufam/juac d ú p l e x a í ' s igna tu ra 
Patribus. Pr ima eí t , quá D . T h o . í é c u n d o 
loco pofuic ,verecüdia virginal is ,vt Bernar 
dus edam p a u l ó antea citatus d ix i r .Ha^c 
vero caufk dupliciter e x p l i c a t u n p r i m ó ^ v c 
hace turbat ioor ta fitfolü ex vifione Ano¡e Amhof. 
| l i i n virijüc mucnis ipecie.lta indicar A m - n¡sytt„n1cít 
h x . i . \ \ h A n ' L n c . T r e f i d a r e y i r g i n H eft, & a d ina^nutia^ 
o m n / s y i r i i n g r e j j H S p a u e r e } 8 c laúusl ' ihv . i .de tiene Jnge 
o f ñ c . c . i S . f a l u t a t a j i n c i m t ^ b t s i v g e l o t a c e t , I n * radix > 
O * mota eft a d introitu e í a s ^ t t i a adMri l i s j e - O" ÍAI*/*. 
x u s fj>ectcm p e r e g n n a m rurbatur afpefl i is V/r 
gi/)istSc l i b ^ . d e V i r g i n i b . in p r i nc ip . i nd i -
cans obie¿lioné3cur i i . V i c g o Angelicis v ¡ -
fitationibus aíTueta v i íb Ange lo turbara 
declaratur, quia cúm pcrturbatio o r i tu r Q í u c r i v . ü c t a c i t é reCpondet, G a b r i e l e a m , y b i 
Luc . i o. 
ex necefsitate materiíCjnon eft in potefla 
te hominis i l l a m pracuenire , i m ó v i r eít 
fui compos, v t l iberé pofsit cogitare, & 
difcurrere.Et connrmatur ex diuerfo mo-
do .quo hace perturbado V i r g i n i s , & alia 
Zachariac narretur codem capit.Luc. i . ve l 
de Danie le ,Danie l . io .De i ü o cn im no d i -
x ic E u a n g e l i í l a turbatum fu i í l e : fedadd i -
d i r , ^ tipiar írruitfupereumyidcO: pr^uenit, 
rcfturbatlo & prxoccupauit ipfura : de fe vero dici t 
- f irgims in \ y a m t \ . N G n r e m a n j i t i n m e fortitudo-.fed(pe 
¿nnuntíAtio cies mea mutata efi in m e y C y e m a r c u i . n ^ - h a , 
uequalis . buiíjftid<fHdm Mrium. A t v c r ó Beatiísimac 
V i r g í n i , n i h i l huíufmodi accidi í le d ic i tur , 
fed potius^tanta anirai moderationc., & co 
r e u i j e r e f o l e b a t j i n u e n i t , ^ ^ n g c l u m M a r í a , 
íjuafi \ i r i fpecie m o t a j r e p i d A u i t ^ u a j i n o i n c o 
g n i t ü audi to nomine recngnotiir, i t a peregr ina • 
ta eft inyiro,q({éC no e í i peregrina t a i n <^4nge 
lo. Quibus verb is í ign i f íca t , felitá quidem 
fuifle V i r g i n é habere Angé l i ca s reuelatio 
nes:non vero externas, <5c in fenf ibi l i fpe- Ü i e r c n j , 
cié v i r i . Q u o d e t i á fenfit Hiero .epif t . y .ad 
Lxta.dicens. i d c o f o r f i t a n timore p e r l e r r i t * 
e f l^gu ia^ irum , q n e } n n o n f a l e b a t , a f ' p € x í t } 8 c 
epi f t .x i . ad E u ñ o c h . Q u x hominem f o r m i d a -
b¿ttCíí ^ 4 n g e l o l o ' j n e b a t u r i n t r é p i d a , Se huic 
ra t ion i fie exp l i ca t r fauet I c é d o G r a r c a , 
quj? haber verbüJ"Vz<//jfJ<?fívbi La t ina legir, 
a H d i f f t t f c i l i c c t ; Q u a : CHyid/(Jeet t u r b a t a e j h 
K 4 M i ó 
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Tet. C h j 
E.Thtm, 
jírnbrof. 
turbara fitrnon t ñ proptcr vi í ionem fo lam 
A n g e l i / e d in fermonc c i u s ^ lalutatione, 
quse b l áda . í i i au i s , & i n u ü r a t a apparebat, 
& lázó^oiñtabat , qualis eÜtt i í i * fdhttatio, 
Ita explicar E u f e b r E m i f . h o m i l . i n Mjffuf 
f i t / m fcr .4 .quaruor tcrnp.aducruSjVel cer-
te vtrumque iung i p o t e í t ^ n a m videndo 
iuucnem forraííc t u rbad ca;pit:magis au-
tem audiendo.Quod Bcrnard. í u p r a i n d i -
cauitjSc magis Damafc.orar .pr ima de na . 
t iui tatc Virg in is^c í rca fin.dicens. l u com-
farata eraste ad te nui l i ts^ir i accej jus fxtte. 
r t t . T c ñ i í e ñ mettts i l l e y i n qucoi ex inttfttato 
x S Í n g e l i c lojHto i n c i i i j l i . 
Secunda caufa huius t u rba t i on í s fu i t 
humi l i tas . C ü m cnim B . V i r g o eflet fum-
mc h i i m i l l s , & n i h i i magnificum de fe co. 
gitarct, audiés i nu í í t a t am, & honorificen-
tifsimam í a l u t 3 t i o n c m , i n magnam admi-
rationem rapra^ engitabat (jualis effetfainta 
t io .Bt hanc et íara caufam indicar Ambrof . 
fuprajdicensj^/wfrfí/o»^ nofiam formam mí 
rabatur^i í i f j í t i enim erat leffa,\el affdita^Sc 
í u m p í i t ex O r i g . h o m í l . 6. m Luc. qu i ad-
á'iX.Jdltítatienftn nouam , CT f e r e g n n A m (¿nt 
. f(?rr«ii/Jf.Indicar ctiam Hic ronym. feu So^ 
p h r o n . f c r m . d e a í T u m p c i o n e ^ Pet .Chrjr-
fol.{erm .i4o .Et hanc caufam m á x i m e v i -
derur probare D . T h o . qu i dúo notationc 
digna confidcrauit .Primum,in arrie. 4 .ad 
p r imum^Angelum annunriationem í u a m 
ab huiufmodi faluradone inchoaí l 'e i ve 
V i r g i n c m attcntifsimam redderer< N i h i l 
enim magis ad attenrionem m o u e t , q u á m 
admirarlo: n i h i l vero perfenam humi lem 
magis i n admirationem rapit ^ q u á m pro-
pr ia laudat io .Alrerum efl i n arr.3. huiuf-
m o d i turbarioncm non femper vitari^ fed 
m é r i t o incerdum pe rmi t t i i n diuinis reue-
la t ionibus ,propter alriores caufas^quia 
cade diuina reuelatio f l a t im rcddit a n i m ü 
p a c a t u m ^ confor tarum, íicut hic feciíTe 
A n g e l u m legimus, iUis verbis, A'r tmsas 
MAr ia ,Qr ioá norauir criara O r i g . horai .4. 
inLuc.ck: Ambrof . l ib r . i . i n Luc . capite de 
apparitione A n g c l i j n v l t imis verbis. V n -
<le obircr co l l ig i tD .Thom.prudens docu-
m e n r ü , a d reueiationes b o n i , vel mal í fp i -
ritus difeernendas. N a m que fun t abono 
íp i r i ru j licet in pr incipio tu rben t , í í a r im 
veropacem , & quierem pariunt , quir ve-





S E C T í o m i . 
V J B U J ' i r z o m - d n ? e t i c a M m u n t i a ñ o n e 
ftatim C h r i f i u m concefent* 
QVamuis de modo huius conceptionis 
i n í c q u e n r i b u s d i f t u r i í i m u s ^non 
tamen porui t h^cquarflio hoc loco preter-
mi r r^qu ia ad iurciligcnda exafte annun 
t iar ionem Angé l i ca , cmnino v ide turne-
ccfTaria.Vnum ergo ínter Ca rbó l i cos cer-
t u m eíí:,fcilicet , b . V i r g i n c m conccpjfl'e ^ ' ^ t 
V e r b u m d iu inum. antequam Anp;elus ab \ 
ea ailcederctthec elr enjra c^mmums í en . ^¡¡^¡¡chri 
tenria S a n í l o i ü , quosllarim refera.Vnde Jlurntence* 
Greg. l ib . 1 B^moíaLcap.} ó. Nt tnt ianíe^m* pit; 
q u i t , Kyípgdo , & ¿duenicntc Spiritu , mox 
Fcrhum in 'Vtera j & intra yterum Ferhü caro, V ^ f a ' 
& propter hanc caufam d i x i r D a m a f c e m 
l i b r . ^ c . i f . conceprionem/'er rfwrfw conti* 
giíTe.Et nonnuIJa ccníetftura huius rei ha-
be tu r in Euangclio , í fa t im cnim ac f in i ta 
efl: annuntiario AngelKB. V i r g o cum fe í l i -
natione i u i t a d v i í i tanda Elifabeth : & ta-
racú iam erar mater Dñi^ v t t e f í an tu r i l i» 
vtihz.Fnde wihi^t^eniat mater D n i m t i ad 
me) iam ergo conceperat C h r i f t ü , & Deur 
ergo íignura e í t } í t a t i m in ipfa annunt ia-
tione Angé l i ca concepi í l e .Ra t io vero e í t , * 
quia i l la c o n c c p r i o í i m u l i n c h o a t a eft, & 
p e r f e é b ( v t infra dicemus) fu i t a m é f l a -
t i m incepra, quia ad hocmittebarur A n g c 
lus, & Spiritus S a n í h i s erar caufa e f í i c a x ; 
& pararifsima,& i d e ó í fa t im illa perfecit. 
Dif í icul tas vero efi;,quo tempere, vclj 
pofl: quac verba , fafta íit hace conceptio. 
Fuit enim m u l t o r u m Pa t rum fententia 
¿ lam eííe ^ vel illis verbis falutationis A n -
gelice, t^fw^r^/rf fUna ,Domnus tecu ,V¿i 
ante i l l a . I t a d i c i t P c t . A l e x a n d r i n u s i n l i - ^ 
bro de Dei ta tc ,v t rcfer tur i n Conc.Ephef. Q0'}1 
tom.2.cap.7.& i n Conci l . Chalcedon.ad. Con.CUA" 
í.fub hoc t i t u lo . Nícen<e fynoclifi<ie, v b i fie ced, 
z'ityCryerhum cdrofaBum c f t ^ habirauitin 
nobhytum yidelicct, cum ú n g e l a s facra f i r ~ 
ginc eittjtnoÁi orttionz f í t l H t t u i T g r a t U 
f l cna^ominus tecum.hoc e ñ Dei Fcrhu.,nHe 
tecum f i n a r a i l la Gabrielis falutatio D c ü 
V e r b u m invtero v i rg íneo natum car-
nem faftuni infinuat . V n d c C h r y f o l l o -
raus,in Liturgia,circa m é d i u m , fie inqui t , 
Gabride dicentetihi. Firgo <yiHe , (Hm^oce 
incArnátus ejl ommum Dcrts in te , facro-







fnnñi t ¿rc<it&. eodem modo loqu i tu r N i c c 
p h o r . l i b . i . h i í h c . S . u c i n e a n d c fententiam 
I c r i b i t Augu í l . í e rm . i ^ . . de natiuir. v b i i n -
troducir Beatam V i r g i n e m í i c Joquen t em 
deGabr ic le Archangelo/ ' / / /f<f«/ 'r , typer* 
t u r b a u i t m c j a l a t a u i t ^ g r u ñ i d A t t i r , dixitq-f 
mihi , AUcgraticiflena}Dominus techm, Dñsy 
inqul t^cci tmfíd jflus<ju«m mecum,íntxe au¿ 
temjicct Jtr DominuSymemeiipfiím crenait Do 
tninus. Ita efi Dominus tecum, "Vf fit in corde 
tuo, fitin^'tero tuo , adimpleat menttm tuam, 
adimfleat cdrnem tunm. Sentic ergo ftatim 
faftunifuiíTe m y f l e r i u m , q u á d o Angelus 
d i x i t i l l a verba. E t idem fentiunt omnes, 
q u i verba i l l a exponunc de exif tét ia D ñ i 
i n V i r g i n e per verbi conceptioncra, vt fen 
t i t Bernard.homil .5 . i n Mif lhs efi, dicens, 
Dominus tecum, non folum mente , fea etiam 
^fwí-rí-.Ec Lau rcn t . l u í l i n i a n . fermonede 
anniint ict ioncJ& A u g u f t . f c r m . z . d e a n n ü -
ciatione. Petr. Damian.ferra. 1. denat iu i -
raie V i r g i n i s . 
Certa ramea fentenda cí i B . V i r g i n e m 
non concepi í le d iu inum Verbum , d o ñ e e 
fuum prxbuitconfenfum,i l lumc[- i l l is ver 
bis exp l i cu i r , EcceancilU Domini . j ia tmihi 
fecundé ^rrhum tunm. I raqj i n eo mometo, 
i n q u o n n i t a funt i l la verba, perfefta fuic 
toncep t io , <5c non anrea. Etquidem^quod 
non fuerir dilara conceprio vlrra i l l u d i n -
ftans, conftar fatis ex pr inc ip io huius fe-
é l ion is .Nara fíatim fubdít Lucas^fr difcef. 
j i t ah illa Angelus. D i x i m u s au tem, prius 
q u á m difceísiíTer , conceprionem fuiíl'e 
perfeftam.Deinde, quia iam n i h i i deerar, 
v t Spiritus Samílus fuum epus inchoaret, 
propterquod Ange lum miferat, ftatim er 
go i l l ud inchoau i t j í imul au té , ac inchoa-
u i t , perfecit., vt nunc í u p p c n o ex ftarim 
dicendis. Quod vero ante i l l ud mometum 
non fuerir f a f U conceprio , ex d i ícur fu 
Euangelij c o n ü a r . E r in pr imis , non fuiíTe 
fadlam per pr ima verba falurationis A n , 
gelicíe3pater ex verbis, qux poí lea .c .2 .d i -
cir Lucas^narrans myf ler ium circuncifio-
nis^ CT* >0f4r»w ejí nomen eius lefus3^uod >o-
CAtíi efi <tb Angelo, prius quam in \tcro cheipe 
retur.Hmc enim euidenter conR-atj quan-
do Angelus d i x i t i l la verba , Ef\or^his no. 
psen eius Iefi4(n,nonáu. Chr i f l ü fuiííe ccccp 
tü.Qiioci r a t i s o í l e n d u n r i p r a verba Ange-
] i , q u i a p o f i : verba falucarionis fubdidit, 
Ecfí (ontipies in^ tero} Cr paries} vrrumque 
de faturo ; quia reuera tam non erar f a f U 
Ohicciio, 
A c o n c c p t i o . q u á m parrus .pcf tcá vero inter-
rogante V i r g i n e , Ouomodo j ict i ñ u d ? i t e rü 
de f uturo inquir Angelus, ¿¡•iritus Sancha 
ftiperueniet in t c ^ y ir tus alt i j i tmi obumhra.-
h i t t i h i , Qjwd enitnex te nafcerurfiinfinm, 
Vlque ad iíiud,^í<;4»o» eritiwpopihile apud 
Deum of»»fVer¿««í j ergo i n roto i l l o t e m -
porc nondum erar perfectum j fed expe^ 
¿ l a b a t u r m y f l e r i u m , S t a í i m vero proru-
p i t D e i p a r a in il la verba^etc ana lU Dcmi 
ni , ergo ante i l la non eíf p e i a í ^ u m m y í f e -
r i u m . 
Dices.faltem fuiíTe pe r f e f tü^an tequam 
B . V i r g o liare verba pe r í i ce re^ve l inchca-
re t , quia iam prius innerius confenrerat, 
nam ex in t e r io r i c o n í e n f u , ck obedientia 
i l l a verba manarunr: fed non expedaba-
t u r , niíi eius cenfenrus, ergo í lar im anre 
prclar ionem verborü perfet lum eíl myf l e 
B r i u m . Q u ó d enim volunratis confenfus 
e x p e í t a r e r u r , cenueniens fu;r,propter ra-
t iones, quae i n ar r íen lo p r imo explicarse 
í u n t . Q u ó d autem vfque ad externam co-
íenfus exprefsionem m y f l e r i u m d iñe r re -
tur3non videtur neceíTariiim , quia S p i r i -
tus SancluSj quí futurus eratauthor huius 
operis.mentem V i r g i n i s intuebatur. Ref- tijfpcrtftoí 
pondetur , l i ce tverum f i t . in tcr iorem con-
l 'enfumdiélo modo p r ^ c e r s i l í e , n i h i l o m i -
nusramenoporruifTe exterius feníibiliter' 
e x p r i m í , v t A n g e l o , cum quo B . V i r g o 
rnore humano loquebatur, innotefeeret. 
Sicut en im volaic Deus hoc myRer ium 
períici^ petendo confenfum V i r g i n i s per 
Angdum. ' i t a etiam dccu i t . v tnon perficé 
retur,donec B . V i r g o fuum coíenfum A n -
gelo dedararet. Et haec fententia efl: com-
„ m u ñ í s P a t r t i , vt videre l'.cer in Damafce. 
no l i b . 3,defíde.c.x. Augfh ferm.a. de A n . 
nuntiationeroptirac Rupert .Abbas. l ibr . 1. 
d e o p e r i b . S p i r i t . S a n í t . c . p . E u t h y . Luc . 1. 
Difcejiit, i nqu i t , Argelus ab c<i,Jimu{ ac iam 
p{r\erhum fuum conceperdt, Et h^c e f teom-
mun i sPa t rum expof i t ioeo locc. C i t á t u r 
etiá quardam verba Ana í l a í i j Pap. i n f r a g 
m e n t ó cuiufdam epiftolx , q u x habetur 
c . tom.cocl í ior .pof l : Breuiar inm L i b e r a t i , 
ante C c n c i l . Aruernenfe, quibus e x p r e f í e 
d i c i t / l a t i m poíl" i l la verba^fff/r an t i iU Do* 
mim , Ferhu ádificifle ¡ihjtéj>lu,&-*\'niuiffe, 
Nec credendum puto,Patres in p r io r i eje 
pofitionc citatcs contra hanc ver i ta ré fen 
ÍJÍle j ac docuiíTe, quia n ó eft ve r i f imi le in 
re tá clara,tamqj a p e n é Euagclio cotraria 






cíTc dcceptos. Sed priruum intendunt do-« A 
ce re^concepc loncmeí le perfeftam in loto 
i i io Golloquiofalutacicnis Angelice, & to-
t u m i l l u d comprehendunt i n pr imis il l is 
verbis falutationis. Dcinde ad í u m n m vo-
lunt jAngelum in illis ve ibis^wj- recum^n-
dicafse conceptum co í e n í u ^ q u o D . T h o -
niam fupra arr.4.explicuimus. Explicanc 
a u t e m i í l a verba de praeterito,ac í i m y f t e -
r i u m iam t u n c e f f e t f a f t u m , vel quia l o -
quuncpr de toro i l lo colloquio , ac de vno 
rnamento.vel quia í a m ira res inftabar, v t 
quafi faéla cenferctur. Prasfercim , quia 
more prophet icopotcl l : rcftc incel l igi d i -
x i f l e Angelus rem . quam cerro fcicbat 
ftatim futuram.ac fi iamefsetfafta. 
ArtXvíq; ad.llll. 







QHO l o c o } ^ J tempore f a E l a f i t h&c A n 
m n t i a t i o . 
PRincipiÓj de auno ín quo perfedlu eft lioc myf te r ium jn i J i i l feré d i cendü fu-
perefbfatis cnira dif iufein pr.Tcedenti to -
mOjCirca.q^'D.Thom.art^.rraftauimus, 
quo anno ab orbe condiro íafta íit incar-
nacio^de menfe autem.tk diejEcclefiaflica 
t radi t io jhabetfafta eífe oc^auo Kalendas 
A p r i l i s , eodcm n i m i r ü die , quo primus 
homo formatus eft,, ve ib idem d i x i m u s , & 
Patrcsretulimus, & v i d e r i pareft Athana . 
l ib.qu^f.ad A n t i o c h . q . i 7 . C h r y n i o m . ] . i n 
Lucam .Auguft . ferm. 18. denaciuitate , <3c 
l ibiS j,quTftionum.q,^6. Quibusaddi po-
teft Conc i i . F lorent . in decreto Eugen. 4. 
vbi praeferibit Armenis j ve i l lo diefeftum 
Annunt ia t ionis celebrcnt.De hora vero in ^ 
qua hsc annuntiatio V i r g i n i fafta e í l . n i -
h i l in faní l i s PatribuSjVel antiquis autho-
ribus diftíi inuenio. N o n n u l l i tamen ex 
recentioribus fcr ibuntveni íTe A n g e l ü a d 
V i r g i n e m i n pr inc ip io nof t i s , fuñientes 
argumentum ex confuetudine Ecclefiac, 
quseilla hora í ignú prsbe t ad V i r g i n e m 
falurandain. N a m i n vita S. Bonauent.re-
fertur^eum hac de caufa m o t ü , h o c á Pcn -
tifíce obtinulíTc. Sed h x c leuís eft cSicftu-
ra3nam etiam fim-mo m a n é datur f ignum 
ad V i rg lné falutanda ,qua hora Albertus 
Magnus fuper Mií íus e í t , d i x i t , Angelum 
iíigreíTum cfse ad Virginem^nefcio tnmen 
quo funda men tó ,nam etiam in mer id íe i n 
mulds Ecclefijs datur í ignú ad f a lu t ádam 
V i r g i n é . V n d e fi hec fígnum datur i n me, 
mona incarnaticnis Dcminicae , vel i d fit 
d iuer í i s horiSjquia de hora certa non cen-
í U t , v e l c e r t é , quia non eí ie t alia hora có-
moda,vt huiufmodi í ignñ p o í í e t ó m n i b u s 
fidelibus pr^beri. i g i t u r ii coieftura v t i l i • 
cetj verifimile e f l , eádé hora annunt ia t io . 
nem faftam fuiífcjqua Chrif lus fui t natus, 
v t n o u c m integris menf bus i n v t e roma-
tris habi tauer i t : hecenim a d p e r f c í l i o n ? 
cenceptionis fpeftare videtur^Sc e í l magis 
confentaneum t radi t ioni P a t r u m ^ Eccle 
íi.'e , quam infra videbimus) t rabando de -
C h r i l t i natiuitate^vbi etiá dicemus^media 
noótis hora Chr i f l f i fuiífe n a t u m , propter 
quodEcc le í i a accommedat i l la verba Sa-
pient. i8.i?«»i médium ftlentittm t t n e r í t o m -
«iájCT-c V n d e videtur concludieade hora Ine'>y*f*'9m 
fuifse annuntiationem f a í l a m , ad quam nJs 0 
\ . , } R SApi I ©• 
non minus , imo magis accommodan po l - * 
funtfequentia verba, Dumnox i n [uo curfu 
midium i ter haheret, cmnifotes fermo tuus de 
recio a regal í íusfedíbt ts 'vem' t . 'Propñusenlm 
dicitur V e r b ü defcendií le de coelo per i n -
c a r n a t i o n e m ^ u á m per nat iui tarem fuam. 
Necvero e f t ^ c u r e x i í l i m c t u r in tépef l iua 
i l la hora n o ü i S j V t In ea Angelus V i r g i n i 
apparerct. N a m ver i f ími le potius efl: f o l i -
tam fuiíle V i r g i n e m i n fecretiori loco do-
mus fuze,maiorem noclis partem i n diuina 
conteraplatiorietraníigereJ<5c aliude, pro-
pter quietcm , filen t i u m j aefecretum n o -
¿ l i s /u i f s s i l l ud t e m p u s a p t i f s i m u m , v t i n 
eo hocmyfter iumfierer . 
Secüdó ,n ih i l fupereft, quod de loco d i - LOCUS, nU 
camus, con temnéda enim eft Haeret icorú fcfta eftait' 
impudentia^dicentium non inueni í íe A n - nuntUm, 
gelum domi Vi rg inem: fcd per plateas va-
gan te m . Quod fine fundamento temeraricv 
íingunt^folum v t V i r g i n i detrahant, c ú m 
tanje Lucas expreíTe d i c a t ^ ^^^jJ^J 
gílks rfí/fd/w.VndeomnesPatres fupra cita 
t i fentiunt locum i l l u m fuiííe domum} & 
cubiculum V i r g i n i s , vb i orationivacans, 
&:*fortaíre aduentum Mefsiac defiderans, 
ac poflulans^nuenta eft.Refert autem Be-
da libr.de locis fanftis^cap. 1 (í.in i l l o loco, 
v b i hxc annuntiatio fafta ef t , íedifícatam 
fuiíle E c c l e f i a m . l m ó certa t rad i t ioneco-
ftat,domiciliü i l l ud , feu cubiculú B . V i r -
ginis , poft C h r i f t i ín coelos afcenfum , ab 
A p o f t o l i s , ^ C h r i f t i anís ó m n i b u s fnifle 
i n fummareligione h a b i t ü ; & i n t e m p l u m 
ad facrafacienda fuiííe confeciatum,prop 
ter 
Bed*, 
n h f p u t o I X . 
ter muica>5c i n g é t i a n iyf ter ia ' in co pcrfe, A 
da.FLI; c eni! i i (vt credi tur) domus i l la do, 
n i i c i i i a i a B A n n e , & i n eo B . V i r g o nata 
e í r^Chr i í lu íq j ccnceprus, «5c í a l t em vfque 
ad fugara i n AEgip tu ra eaacatus.Nam de 
tenipore poíf red i tum e-x A E g y p t o : licet 
C*ni¡. Can i í iu s cum Bap t i í r a M á t u a n o cenfeat, 
//pf. M*». 'm eac|em Jomo V i r g i n e n i J & C h r i í l ü ha-
Bcdá b i ta f le rmih: tamen dubia res eft,quia Be-
da in citato loco refert fuifle in Naza re th 
^dj í ica tam aliam E c c l e í i a m i n i l l a domo, 
inqua ChriPtus poí t redi tum ex A E g y p t o 
VÍquc ad gradicrem setatem educatus eft. 
Sed i l la prior fui t femper fanélior, ac cele-
br ior hab::ta,& nunc etiam eft in Ecc le í i a 
ceieberrima.Nam eadé i l l a domus, i n qua 
h t e annuntiat io facía eft, mini f ter io A n -
gelorum p r i m u m i n I l l y r i c ü . p o f t e a i n I t a 5 
Lauvenuna t [ \ j & yfque ad prsfentem 
umi'.s. ¿ ' i ^p perfeuerat, & L .umtana EcclefU ap-
psliatar^oc in fumma religione habetur,ve 
ex varijs h i f tor íographis erudite t r a í l a t 
Canif. Canif.l ib.^.de B . M a r i a . c . i ^ . Deniq ; i l l u d 
non orait tani.domurn hanc fui Qe í i tam i n 
ciuitate N a z a r e t h ( v t ex Eaagelio cóf ta t ) 
<5cinde fuií íe C h r i l t u m N a ^ r a w m v o c a . -
H'eyony. t u m vt notat H ' e r o n y . libr.de locis Hebr0 
i n Nazarei l i -Neque obftat, quod i l l a c iu i 
ohieñt*. tas era- i n Galilsea , qu e ad T r i b u m l u d a 
XsjpoujM, n - psr t : inebat .Quia, v tno tau i t Abulenf . 
M e n j . Mat:th?tX<(1<88.poftdecemTribuum dif-
perfionemjludsi qu i ex captiuitate Baby-
ión ica redierant , totam i l l a m terram oc-
cuparunt > & ita m u l t i ex T r i b u l u d a , ex 
qua erat maior pars eorum^qui redierunt, 
extra ludaeam dumic i l i a , & poíTefsiones 
habebant, 
Q V ^ S T I O X X X I . 0 
D e conceptione Sakiacoris quo 
ad rna te r iam, de qua corpus eius 
c o n c e p t u m eft , i n o d o a r t í -
culos diui fa . 
Einde coníiderandum eft: 
de ipfa conceptione Sal-
uatons. P r imó , quantum 
admateriam, de qua eius 
corpus conceptum eft. Secundó, ouá-
tuni ad concepúonis authorem.Ter-
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tió^quantum ad modum , & ordinem 
conceptionis. 
ÜCirca primum qu^runrurofto. 
P r imó j . v t rúm caro Chr i f t i fueric 
fumpta de Adam. & Secundó 5 vt rum 
fuerir fumpta de Dauid.C Te r t i ó ? de 
genealogia C h r i f t i , quse in Euágelijs 
ponitur.Qjarco^vtrúm decueritChri 
íl u m n a fc i d e fce m i n a. Qa i n t o, v t r u m 
fueric depurifsimis fanguinihus Vir»-
ginis corpus eiusformatura. Sexto, 
v t rum caro Chrif t i fuent in antiquis 
Pa tri b us,fecu nd u m aliq u id fjgnatu m* 
Septimo,vtrum caro Chrif t i in Pa r i -
bus fuerit peccato obnoxia. í l O ¿ i a -
uo, vtrum fuerit decimatainlumbis 
Abrahse. 
A R T I C V L V S P R I M V S . 
V t Y u m ctiro C h n f i t { u t r - t f u m p t a . d ó 
A d a m . 
D primum fie proc(pditur.Vi-
detur <? caro Chr i f t i non fue-
ri t fumpta ex Ada.Diciteniai 
Apoftoius. 1. ad C o h n t h . K . Primus 
homo de térra rerrenüs^fecundus ho-
mo, de cíélo cxleftis. Primus auté ho-
mo eft ^ d a m , fecundus eft Chr i í lus . 
Ergo Chriftus non eftex Adá,fed ha-"' 
bet ab eo diftinftam originem. 
e.2.Pra!tereá? Conceptio Chr i f t i de-
buit elle máxime miraculofa.Sed ma-
ius eft miraculu, formare corpus ho-
minis ex limo terra^quám ex materia 
humana5quede^dam trahitur.Ergo 
videtur^q» non fuerit cóueniens C h r i -
ftum ab Ada carnem fumpfiíTcé Ergo 
videtur^? corpus Chr i f t i no debuerit 
formari de maíía humani generis de-
riuata ab Adam/ed de aliqua alia ma-
teria. 
e . j .Pr^ tera jPeccatü in hunc miídum 
intrauitper vnu hominé , fcilicetper 
Adá:quia omnes in eo originaliter exi 
f ten tes5peccauerut :v t patet Romano 
r Lim. j .Sed ñ corpus Chr i f t i fuiflet ab 
Adam 
16» 
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Adam fiimprLim3ipre etiam in Adam A 
originaliter fulíTet, qaando peccauir. 
Ergo peccatum origínale cótraxiíTet, 
quodnon deccbat Chrif l ipuri tatem. 
Non ergo corpus ChrifH efl: forma-
tumde materia fumpta ab Adam. 
Sed contra eü:, quod Apoftolus d i -
cit ad Hebrseos.z. Nufquam Angelos 
apprehcnditjfcilicet filius Dei-.fed Te-
men Abrahíeapprehendit .Semen au-
tem Abrahx fumotum eftex Adam. 
Ergo corpus Chr i f t i fu i t formatum 
de materia ex Adam fumpta. 
Rcípondeodiceridum Chriftus 
Jiumanam naturam aíTumpfítjVteam 
á corruptione purgaret. Non autem 
purgatione indigebat natura huma-
na, niíi fecunda quod infera erat per 
originem vitiatam, qua ex Adam def 
cendebat. Etideo conueniens fuir, ve 
carnem fumeret ex materia ab Adam 
deriuata,vtipia natura per aíTumptio 
nem curaretun 
A d primum ergo dicendum, quod 
fecundus homo,idcfl:,Chrií]:us, dici-
tureíTedeczelo, non quidem quátum 
ad materiam corporis: fed vel quantu 
virtutem formatiuá corporis eius, 
vel etiam quantum ad ipfameiusdi-
uinitatem. Secundum autem mate-
riam corpus Ghrif t i fuit t e r renum, í i -
ctu & corpus Adsc. ^• 
A d fecundü dicendum, quod ficut 
fuprá di í tü eft, myfteriu Incarnatio-
nis Chri í l i eftquíddámiraculofú: no 
íicut ordinatü ad confirmationem fi-
dei,fed íicut articulus fidei.Etideo in 
l'á.l'4"'1' ^y^1"*0 Incarnationis no requiritur 
quid fit maius miraculü,ficut in mira-
culis, qux fiunr ad cofirmationé fidei: 
fed quid fit diuinx fapientiar couenie 
tius, & magis expediens humanas falu 
ti,quod requiritur in omnibus,qux fi-
dei funt. Vel poteíl dici3q> in myí ler io 
Incarnationis no foíum attéditur m i -
raculumex materia c6ceptus:íed ma-
ArtJ. 
gis ex modo conceptionis & partus: 
quia feilicet Virgo cócepit ,& peperir. 
A d tertium dícédum, q, íicut fuprá 
diQium eíí:,corpus Ghrif t i fuit in Ada Ex ar' 
fecundum corpulentam íabícantiam: 6, 
quia feilicet ipfa materia corporis 
Ghrifti deriuata efl: ab Ada. Non au-
tem fui t ibi fecundum feminialem ra-
t ioné: quia non eft concepta ex v i r i i i 
femine. Et ideóno cotraxit origínale 
peccatum: ficut casteri, qui ab Adam 
per viam virilis feminis deriuamur, 
C O M M E N T A R I V S . 
N hoc^Sc fequentibus articulís 
multa traftat D . T h o . de qui-
bus i nfupcnoribus/vel aha oc-
cafione^vcl fub alij s titulis^&ra 
tiombus difputauí. E t quiaineis lociscx-
pofita funt,curabo diligenter inuti lé repc-
titionem vitare, fígnandoloca , í n q u i b u s 
de vna quaqj re diélum íitJ& ca fokim ad-
d e n d o , q u é e a d praefentis textus e x p o í i -
tioncm fuerint neccílaria. I n hoc ergo ar-
ticulo rationem rcddit D.Thora.ob quam 
decuit Verbum aíl'umere humana natu-
ram , non ex noua materia , í eu ex ni hilo 
creatam,fed ex Adami pofteritatc jforma-
tam. Quam rem att igí t etiam fupra. q. 4-
ar%.6.5c a ncbis trabara eft difput. i j . f c í h 
i .PriorisTomi. H i c folum adde, ex do-
¿Irina huius articuli colligi C h r j f t ü D o -
minumjficut diciturfílius lAhrahd, vel Dct 
uid/ita. in rigore poííc á ic if i l ium A/Z^quia 
íicut per humanam generationem fbrma-
tus efi: ex filia Abrahac, ita etiam ex filia 
Ade. Quia vero Chriftus non eft concep-
tus per feminalem generationem, ideó no 
efl: filius eius qucadculpam, nec quoad 
criginis defeftumJ& propterea non folet, fU^r—f,t-
nee dehet fimpliciter appcliari^//«j A ^ , ^¿^J / ,^* 
quia haec appellatio folet in malampar-
tem accipi, ad denotandum d e f e í l u m ex 
infera origine participatum. 
I n folutione ad primü traf tatD. T h o . 
illum locum primae ad Corinth. i i.Primus 
homo de térra terrenas Jecundus homo de calo 
caleftis. De quo dixit etiam fupra.quarft. 
f.artic.i.ad primum nosdi<fta diíput. 




& q. Z8. 
Ait.i .dd.t. 
A R T I C V L VS SEC V N D V S . 
V t r u m caro C h r i B í f u e r i t f u m p t a de 
D a m d . 
D fecudu fíeproceditur. 
Videtuiy^ Chriftus non 
fumpferit carnem de fe-
mine Dauid. Matthseus 
enim genealogíaChri í l i texens,eam 
ad lofeph perducitjlofeph a ut no fuic 
pater Chri f t i : v t fupra diftu efí-.Non 
ergo videtur 5 9 Chriftus de genere 
Dauid defeenderit, 
C z, Prseterea, Aaron fuit de tr ibu 
Leu í ,v tpa t e t Exod.íj.Maria aute ma 
ter Chrifticognatadicitur Elifabeth, 
qux eíl: filia Aaron:vt patet Lucaf. 1. 
C ú m ergo Dauid fuerit de tqbu luda 
(vt patet Mat th . i . ) videtur, cp C h r i -
llus de femine Dauid no defeenderit. 
€ ^ .P rx t e r eá , Hierem.zx.dicitur 
de lechonia : Scribe ifltí viríí ílerilé, 
nec enim erit de femine e? v i r , qui fe 
deat fuper foliuDauid.Sed deChr i í lo 
dicitur Ifai.9. Super folium Dauid fe 
debit.ErgoChrifbus no fuit de feminé 
IechonÍ2e5&percófequens,nec dege-
nere Dauid: quia Matrh.á Dauid per 
lechonia feriegenerationu perducit. 
Sed contra e í l , quod dicitur Ro-
mán.i . Q u i fatHis eíl ei ex femine 
Dauid fecunclum carnem. 
Refpondeo dicendum,cp Chriflus 
fpecialiter duorü antiquorum patru 
ííüus dicitur eíTe,Abrahsefciíicet, & 
Dauid: vtpatet M a t t h . i . Cuius eí l 
mulripíex ratio. Prima quidem?quia 
sd hos fpecialiter de Chrifco promif-
íio faíla eíl: ¿ i C t u m eíl enim Abrahsc 
Genef. i i .Benedicétur in femine tuo 
omnes gentes terrar. Q u o d A p c í l o l . 
deChr i í lo exponit,dicens Gala. 5. 
Abrahíc d i f e funt promifsiones,& 
femini eius:no clicit & feminibus^qua 
íi in multis,{ed quafi in vno,& femini 
i eíl Chriflus, Ad Dauid auté 
A i r . I I ; 1 5 7 
tuo 
d i f b m eíl 5 De fruítu ventris tui po-
í^ á fuper fcdemtuam. Vndc & p o p u -
A lus ludeoru,vt Regem honorificé fuf-
cipientes5dicebát Mat th . z i . Hofanna 
filio Dauid.Secunda ratio eíl, 9 C h r i -
flus futurus erat Rex5Propheta,&: fa-
cerdos: Abra ha aurem facerdosfuit: 
v t patet ex hoc ? cp Dñs dixit ad eum 
Genef. i?. Sume tibi vaccá triennem, 
& c . Fuit ecia Propheta, fecundú illud 
quod dicitur Genef. zo. Propheta e í l , 
&orab i tp ro te.Dauid auté, Rexfuit, 
& Propheta. Tertia ratio eíl,quia in 
Abrahá pr imó incepitcircuncifio; in . 
Dauid autem máxime manifeílata eíl 
D e i e í e ü i o : fecundú illud quod dici-
tur. í .Reg.^.QLuríiuit Dns fibi v i rum 
^ iuxta cor fuum. Et ideó vtriufque fi-
lius Chriflus fpecialifsimé dicitur: v t 
oílendatur eííein falutem , &ci rcun-
cií ionij&eieüioni Gentiiium. 
A d p r i m ü ergodicendum , 9 h^c 
obieclio fuit Faufti Manichari,vo]en-
tisprobare Chr i í lú non eífe filia Da-
uid,quia non eíl conceptus ex lofeph, 
vfoj ad qué feriem generaticnisMat- IL t^ .c t . s í 
thxusperducir.Contra quem Auguf. í0flm^um 
refpodet.23. lib.cotra Fauí l i í , ^ cum t0* 
idem Euageliíla dicat, & v i r ú Marise 
eííe lofeph & Chr i í l i matrem V i r g i -
nem eííc , & Chr i í lum eííe ex femine 
Dauid,quid reílat, nificredere Mar iá 
no fuiííe ex t r añe ! á cognarione Da-
u i d ^ eá lofeph coniugem non fruf-
C t ráappel ía tá ,propteranimorum con-
fccderationé,quáuis ei no fuerit carne chifi crdí, 
cómixtus:& quód potius propter d i ^ - Juper' 
nitatem v in lemordo generacionum Lu(% 
vfque ad lofeph perducitur? Sic ergo Jugu.ibid, 
nos credimus etia Mariá fuiíTe decog ^ mít0'c' 
narione Dauid: quia Scnpturis credi- 9* 
muSjqux vtr i íque dicunt , & C h r i í l ú 
ex femine Dauid íecundum carnem, 
& eius matrem Mariam, no cum vi ro 
concumbendo,fed virginem.Vt enim 
dicit Hieronym.fuper Mat th .Ex vna ú f y u f k * 
tribu fuit lofeh , & Maria : Vnde / f ' ÍW: 
cx íege eam , accipcre cogebatur mtíatú ¡te 
v t propinquam : propter quod & íi- ev^ io^ , 
m u í 
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muí cenfenrur in Bethicéjquafi fimul A 
de vna ílirpe genera ti.^"Ad fecudum 
dicédum^quód huic obicftioni Grcg. 
Nazian.rerpondet dicens, cp hoc nutu 
fupernocontigir, vt regiumgcnus fa-
cerdorali ftirpi iugeretur^vtChriftus, 
quirex cíl^&facerdos 3 ab vtriíq; naf-
cercturfecundu cornem.Vnde & Aa-
róy qui fuit primas facerdos/ccudum 
legem^duxit ex tr ibu luda coniugem 
Elifabethfiíiá Amirtadab.Sicergopo 
tu i t f i e r i , vtpater Elifabeth aliquam 
vxorc habuerit de flirpeDauid-.ratio-
ne cuius Beata Virgo Maria, qux fuit 
de ftirpe Dauid, eíTet Elifabeth cogna 
ta. Vel pot iuséconuerfo,quód pater 
... , Beatac Marixde ÍHrpeDauid exiílés, o 
¿ med. A¿ vxorem habuerit de íh rpe Aaro. Vel 
.^ta.ó» ílcut Auguft.dicit. 23. contra Fauílú. 
Si loachim pater Marix de ílirpe Aa-
ro fuit(vt Fauílus híereticus perquaf-
dam fcripturas apocryphas aíTerebat) 
credendú eíl, q? mater loachim fuerit 
de íHrpe Dauidjvei etiá vxor eius:ita 
vt per aliquem moda Maria dicamus 
fuiííe de ftirpe Dauid.C Ad tertiCí d i -
/í.j./w tue. ceudu, qj per iíía authoriratc prophe-
fiwft». t . ticá(ricar Ambrof. dicit fuperLuca) 
r¿»/rf n^ ncSatur ex femine lechonix poíle 
ros nafcituros, &idco de femine eius 
Chri í luseí l . Et q>regnauit Chriftus, 
non contra prophetiam efl:,non enim c 
feculari honore regnauít . Ipfecnim 
dixitjRegnü meu no eíl de hoc mudo. 
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V t m m conuenienter g e n e a l o g í a C h r i f l i 
a b E H a n g e l i f t i s t e x a t u r , 
tertium fieproceditur.Vi-
^ ¿V/ÍÍ dttúvftU&ñ genealogiaChri-
íli inconuenienrerab Euáge-
liílis texatunDicí turenim Ifai.y3.De 
Chrif lo , Generaiioné eius quis enar-
rabit?Ergo non fuit generarlo Chri íH 
enarraiida.f .i.Prxtcrea^Impofsibiic 
Luc. i , 2.3 
Art . I I .&.IU. 
eíl vnü hominem dúos patres habere. 
Sed Matt.dicit?q) Jacob genuit lofeph 
virüMari^ .Lucas autcm dicit lofeph 
fuiíTe fiiium H e l i , ergo cantraria ííbi 
inuicem fcribunt.f . j .Príetereá^Vidé 
tur in quibufda á fe inuicc diuerfiíica-
ri.Matthíeus enim in principiolib.in-
cipiens ab A b r a h á , defcendendo vfqj 
ad lofeph, quadraginta duas genera-
tiones enumerar.Lucas auté pofl Bap 
tifmú Chtiftijgeneratione C h r i í l i p o 
nit incipiés á Chrill:o,& pcrducensge 
nerationú numerum vfqj ad Dcum, 
pones generationes feptuaginta fepte 
vtroqj extremo coputato.Videtur ig i 
tur , <$ inconuenienter generationem 
Chri í l idefcr ibat .c .^PraetereájQuar 
to Reg.g.Iegiturjq) loragcnuitOcho- J ' ^ ' f ^ t 
ziá: cui fuccefsit loas filius eius: huic t , i i , ' tb i j» 
autem fuccefsit íiíius eius Amafias, f^^P* ^ 
poílea regnauitfiliuseiusAzarias,qui ^¡y*'*?' 
appellatur Ozias, cui fuccefsit loa thá 
filius eius. Matthíeus auté dicit; quód 
lora genuit Ozianvergo videturinco 
uenientergencrat ioné Chr i f t i deferí 
bere, tres Reges in medio pr íe termit-
tés .C.5.Prxtereá,Omnes,qui in C h r í 
fti generatione dcfcribütur, patres ha 
biicrLÍt ,&matres,&p]urimi etiá exeis 
fratres habuerur.Mattheus autein ge 
neratione Chr i í l i t rcstanti í enume-
rat matres, fcilicetThamar, Ruth, & 
vxoré Vriar-.fratres auté nominat l u -
d x , & Iechonise,&: iterCí Phares & Za 
ra. Quorü nihil pofuit Lucas.Ergo v i 
dentur E u á g e l i t e incouenicnter ge-
nealogiam Chri f t i defcripfiífe. c Sed 
contra efl authoritas Scripturse. 
Refpondeo dicendu,quód ficut dicí-
tur.i.ad T imot . y.Omnis Scriptura fa 
era eft diuinitús infpirata .Quxautédi 
uiniiúsfiutjordinatifsiméfiiit: fecun-
du illud Rom.ij.quse á Deofunt.ordi 
nata füt. Vnde cóueniéti ordinegenea 
bgiaChrif t í ,ef t abEuágeliítisfcripía f t a l t y . 
A d P r i m ü ergodicendum;quód íi-
cuc 
m c,i. Miit, 
in princ. to, 
9-
tejí* qui tn -
í ip i t , Deus 
terte per fe-
Rus efi. q, 
5 6. <?* i» 
alio ¡ib. qut 
incip. (Zm 
fu ti a & d i ' 
/r . l .f.f 
temed.to.^. 
B 
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cut Hierony.dicí t ruper Mart. Ifai.lo- A 
quuur degenerarione dii-iinitatisCliri 
ñ i :Mat th . auté enarrat generationem 
Chriff i fecundum humani ta té .Nóqui 
dem explicans modum IncarnationiSj 
qaia hocet iá eílineífabile:red enume-
ras patreSj ex quibus Chri í lus fecundu 
carné pfocefsir.C^d fecunduin dicen-
dum;qiiód ad hanc obieftionemjqLiam 
tnouic l u l i anus^po í l a í a^ iue r í imode 
ab aliquibus refponderur. Quidá enim 
(vt Creg.Nazianz.dicit) dicuñteofdé 
eíTe^uos vrerque Euangeiifla enume-
fát íftd fub diueríis nominibus ,quafi 
binomios.Sed hoc Orare no poteR'.quia 
Mactaíeu^ponit vnñ íilioru Oauid/ci-
iicet Salornoné: Lucas autcponit áliuj 
fc idcé tNathan: quos fecundu hiflroriá 
l i b r i Kegú conftat Frarres fuiííe. Vnde 
áhj dixeruntjquod Marthseus verá ge-
nealogiá Chriílri tradidít:Lucasautcm 
puratiuá, vnde incepit5Vtputabarur fí 
lius lofeph.Erát enim aliqui ex ÍLidtis, 
qui prc^Dterpeccata Regü ludajCrede-
bant Ghri í lu ex Dauid non per reges, 
fed per alia eius ftirpem hominum p r i -
uatorú , eiTenafciturum. Aií | v e r ó d i -
xerunt,quod Mattiiarus poíüir patres 
carnales, Lucas veropoíui t patres fpi-
rituaieSjfciÜcet iuílos viros,qui dicun-
tur patres,propter fimi itudinem bone 
í lar isJn lib.vero de Qn^íHonibus ve 
teris,&noui teftamenti rcípoedeturj 
quod non eít intelligendLÍ?quod íofeph 
a Luca dicatureífe fiüus H e l i , fed 9 
Hel i ,& loíephfuerutpatres ChriÜi di 
ucrfimodé á Dauiddefcédentes.Vnde 
deCbrifto d ic i íu r?9 putabatur fiüus 
InrephJ& quod ipfe ctiá Cbriílusfuir 
Hei i filiusiquafi diceret ,quodCbriñus 
ca ratione, qua diciturfílius lofephjpo 
téfl d ic i fuiusHel i ,&omníum eorum, 
qui ex llirpeDauid dcfcenderut: ficut 
Apoft.dicir Román.9.Ex quibus, fcili-
cet ludariSjChriftuscrr fecundu carné, 
Auguíhvero in lib.de Qoxíl:. Euagel. 
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tripliciter foluit dicens.Tres caufe oc-
currunr:quarum aliquam Euangilifla 
fecutus eft.Aut enim vnus EuangeÜfta 
patrclofeph^ quogenirusen: nomina 
uitialtcr verovel auum macernú5vel 
aliquem de cognatis maioribuspofuit. 
A u t vnus erat huic loíeph naturalis pa 
t e r ^ alter eum adoptaucrat.Aut mo-
re íudeorií^cúm fine fiüjs vnus deccfsif 
fet.eius vxorem propinquus accipies, 
íiíiújque genuir3propinquo inortuo de 
putauit.Quod etiá quoddá genus adop lf.i.e*p. ^. 
tionis legalis eft, v t ipfe Auguíl .dicirtm* trwc* 
in.i.deconrenfu Eunng.Et liare vltima Ewt¿ ¡ ¿ ^ 
caufaeíl: verior^quam OvHicron.fupcr hW-, Ettlef. 
Matt .poni t : & Euíeb Cíefariéfis i n Ec ^ 6"w^ 
cieíiaílicabíftoria abAphricanoHlflo ^uuntene-
riographo traditaaííerit . Djcut enim dntm-.idm 
quod Nathan,& Mclcbi diuerfis tepo JJ^/^H 
ribusde vna eadcmque vxore leíca no Ludibr. j . ' 
mincfineulosfilios procreauerüt'.auia mter ^utf' 
TNatnan^uiperSaiomonem deícedir, 
vxorem eam pr imú ceperar,& relicío 
filio vno lacob nomine, defunfíus eílí 
poíl cuius obitum) quoniam Ie3c viduá 
alij v i ronó vetat nubere) Melchijqui 
per Natbagenus ducit-, cu eííet ex ca-
de tribu/ed n o n ex eodem genere, reíi 
ftá Natha accepit vxoré^ex qua etia ip 
feíufcepicfiüu nomine P í c l í . E t ficex 
diuerfo patrum genere efficumtur l a -
cob5& Heli vterini fratres'.quorum al-
terjideíl.íacob fratris fu iHel i fineli-
beris defuneli,ex mandato legis acci-
piens vxoré ,genui t lofepK'natura qui 
demgenerisfuum fi'ium,fecundum ve 
ró legis prseceptumHeli efficitur fiüus. 
Etidco Mattheus dicir,Licob genuit l o 
fcplr.fed Lucas, quia légale generatio-
nem deferibit, nullu nominat aiiquem 
genuíííe. E t quauis Damaf.dicat,quod ^ f M h l 
B. Virgo Maria lofeph attingebatfe- ^ X ' J 5 ' 
cudum ilíam originem, qua pater eius 
dicitur Hcü , quia dicit eam ex Melchi 
defcendiíTe : tamen credendum eft, cp 
etiá ex Saiomone originé duxerit, fe-
cundara 
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cundu aüqucm modú per illosPatres, A 
quos enumerat Mattíiasus, qui carnale 
lih i n l u C ^ r i ^ i §enera"on^ ^^C^turCnarrarc? 
éUclmZd**d prarferrimcu Ambr. dicat Chr i í tu de 
fiü.td.^.hú. femine lechonix deícédifle. ^ Ad ter-
+ tiudicendíLcp ílcut dicic ^ L i e . i n iib.de 
meáiüJímHl, confenfa Euang. Matth^us regiamin 
Chrifloinflitucrat infinuareperfona, 
Liic.auté facerdotale.Vnde in genera-
tionibus Matthci íignificarur noílrorú 
íufeeptio peccatoru á Dñolcfu C h r i -
í lonn quantu feilicet per carnis or ig i -
né fimilitudiné carnis peccati aíTúpíit. 
I n generationibus auté L u c x íignatur 
noílrorú abohtio peccatorú á Chr i í lo 
D ñ o . Et ideogenerationes Matthzeus ^ 
defeédensenumerat.Lucas auté afeen -
dens. Inde etiam eft, 9 Matthíeus ab 
ipfo Dauid per Salomoné defcendiCjin 
cui9 ma tre ille pecca u ir.Lueas vero ad 
ipfu Dauid per Nátha arcendit,per cuí» 
nóminis Propherá Deuspeccatum i l -
Jiusexpiauit. Et indeeftetiam^quia 
Mattha^us ad mortali taté n o í l r á C h r i -
ftü defeédenté voluit í ignarejipfasge 
nerationes ab Abrahá vfqj ád lofepb, 
& vfqj ad ipfius Chri í t i natiuitaté def-
cendendo, comemorauit ab initio Eua 
gelij fui: Lucas auté no ab in i t i o , fed á 
Baptifrno Chri f t i generat ioné narrar, 
nec defcédendo,fed afcédendo,tanquá 
facerdoté in expiandispeccatis magis Q 
afsignásívbi teílimoniu loannes perhi 
buit,diccs,Ecce qui tollit peccatu mun 
d i . Afcédendo auté tranfit ab Abrahá 
&: peruenit ad D e ú : cui mundatÍ5& ex 
piat i recóciüamur.Meri tóet iáadopt io 
nisoriginé ipfe fufeepit: quiaperadóp 
tioné efficimur fiiij Dei: per carnaíem 
verógenerta ionéf í l iusDei filiushomi 
nis fadus eft. Satis auté demonfb auít 
non fe ideo'dixiííc lofeph filiu Heli5^ 
de i'io fitgenitus: fed quod abillofue-
r i t adoptatus, cum & ipfum u^dá fiüu 
Dei dixerit,cum íit radus á Dec. Nu-
síicrusetia quadragenarius adtempus 
Arti.IlL 
prícfétis vít? pertinet^propter quatuor 
partes mudi:in quo mortalem v i t ádu-
cimus fubChri t foregnáte .Quadragin 
ta auté quater habent d e c é , & ipfa de-
ce ab vno vfqj ad quatuor progrediéte 
numerocofummantur. PoíTet c t iáde-
nariusad decalogu referri, &quater-
nariusad praefentem vitá ,velct iam ad 
quatuor Euágelia,fecundu quze Chr i* 
ftus regnatin nobis.EtideoMatth, re-
gia perfoná Chrif t i cómendás^uadra-
ginta perfonaspofuit5exceptoipfo.Sed 
hocintelJigendu e f t f i fit idem lecho-
nias,qui ponitur in fine fecündi quater 
denarij & i n principio terti j ,vt Auguf. ^ ¿ ¿ ^ 
vultjquod dicit fadü eíTe ad fignifican ctp.+.wte 
dum,^ in lechonia fafta eft qusedam 
defíexio ad extraneas gentes, quádo in 
Babyloniam tranfmigratum eft: quod 
pr^figurabat Chr i í lu á circúciíionead 
prícputiú migra turú .Hiero .auté dicit Mdtt.í j » -
duosfuií leloachim^deft . lechoniapa- fevjlltíli^  
r . , . o r í - fofi tYaafmt 
trem fciJicet,o¿: ñlium, quorum vterqj ^ 
in generationé Chr i f t i alTumiturjVt co hlonis > **> 
f tetdif t indiogenerat íonu, quasEuan ¡¡^¿"¿l'f 
gelifta per tresquaterdenariosdiftin- i n i u M . { . 
guit,q? afcendit ad quadragintadüas nonmultum 
perfonas.Qui e t iánumerus íandse có- P0™Í4J',$' 
uenitEcclef^.Hic enim numer9 cófur, 
gitex fenario?qui íígniíicatlaboré pr^ 
fentis vi t f5& feptenario, qui fignificat 
quieté vita; future.Sexies.n.fepté funt 
quadraginta dúo. Ipfeet iáquaterdena 
riiis:quia ex denario & quaternarioco 
ftituitur per aggrega t ioné , ad eádem 
íjgnificationépertinerepoteft5quíeat-
tributa eft quadragenario5qui cofurgit 
exeifdé numeris fecundu multiplica-
tioné.GNumer* auté3quoLucasvtitur 
in generationib9 Cbriftij í ignifícatvní 
uerfitate peccatoru.Denarius enim tá-
quá iurtitix numerus in decem príecep-
tislegisoftenditur. Peccatu autem eít 
Jegistraígrefsio. Denarij vero numeri 
tranígreísio eft vndenarius, Septena-
rius auté íignificat vniueríitatemjquia 
v n i -
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vniuerfum tépusfeptenar iodieru nu- A Chr i f lu (Jeíignareintcdit;vtpccc3tCK 
mero voluitur/eptiesautem vndecim rü expiatoré^taiium mulierú mentio-
funt fcpcuaginra fepté^ & itaper hoc 
íignificatur vniucríitas peccatorum, 
qux per Chrif tum toliuntur. 
A d quartum dicendum , quód íicut 
Matt. i./n. Hiero.fuper Macth.dic i r^uia loram 
prrtUudjo- rex CTcneri fe mifcuerat impiirsime le 
c ^ t o . 9- zabéiis-.idcirco vfqj adtertiagcneratio 
né^eius memoria toliitur, ne in h n C t x 
tiomil- t.m natiuitatisordineponcrerur. E t i t a v t 
yefemper- Chryfoft.dicitjquáta benedidio fada 
jea$,$9,t; e^ ^per iehu,qui vindifta fecerat fu-
ñe non facir.Fratres auté ludx c ó m é -
moratjVtoftcndateos ad Dci populú 
pertincre: cúm tamen Ifmaei frater 
I faac,&Erau frater lacob á populo 
Deifucrintfeparati:propter quod in 
genera t ioneChr i f t inocomcmorá tur , 
& etia v t fuperbiam de nobilitate ex-
cludat .Mult ienimfratrúIudíE ex an-
ciliis nati fueruttfed omnes fimul eiác 
Patriarcha2,& tribuum principes. Pha 
per domü Achab)& lezabel, tanta eít 
ma íed i íüo fuper domui lora propter 
res a u r é ^ Zara íimul nominatur, (ve 
Ambro.dicit fuper Lucá)quia per eos | . h 
g e m i n a d e fc r i b i t u r v i t a p o p u I o r ú : v n a J^J^  ^ 
filia iniqui Achab,&: lezabel, v t vfque 5 fecundú l e g é , qu^ íignificatur per Za mdium,** 
ad quarrágenera t ionem pnecidantur raialtera fecundum fidé,quse fignifica i * 
tur per Pháres-.Fratres auté lechonia: 
ponit^quia omnes regnauerát diuerfís 
teporibus^quod in alijs Rcgibus no ac-
ciderat,vel quia corumfimilis fui t ;& 
iniquitaSj&: miferia. 
fi'i) eius de numero Reguií ícut ferip-
t ú eíl Exod. zo.Reddam peccatu paré 
tCi infiíios vfque a d t e r t i á j & quartam 
gencrationem. E í l e t i á a t tédendum, 
quod& alij Reges fueruntpeccatores, 
qui ingenealogia Chrif t iponútur i fcd 
no fuit eorum continua impietas. Na 
hh. v td i c i tu r in l ib. Quíeftionum veteris, 
Tf /^ . 'g f ! ^ n o a i Teftaméti^Salomo méri to pa-
traw.^ .. tris fui dimiífus in regno efl^Roboam 
mér i to Afa filij fuithorum autem tr iu 
continuauit impietas¿ 
A d quintum dicendum, quod íicut 
^ ' w ^ f ' dicit Hiero.fuper Matt .In ^cnealoeia 
pet illnd \u 1 o . c» 
¿enutt Saluatorisnulla fandarum mulierum 
rbdrts.to.? aíTumiturjfed eas? quas Scriptura re-
prehendit: v tqu i propter peccatores 
venerar de peccatoribus nafcens om-
nium peccata delerer. Vnde ponitur 
Thamar,quse reprehéditur de foceri-
no cocubitu: & Raab?qua2 fuit mere-
t r i x : & Ruth, qux fuit alicnigena: & 
Bethfabee vxor Vria:;quíEfuitadulte 
ta .Quíe tamen proprio nomine no po 
mtur, fedex nomine v i r i defignatur: 
tum propter peccatum ipfius,quíe fuit 
adulterj |í& homicidij cófcia:tum etia 
v t nominato viro^peccatum Dauid ad 
í acmor iam reuocetur. Etquia Lucas 
E hac re late d ix imus fupra 
difputat.a.huius t o m i ícfl:.?. 
v b i propter Joci ó p p o r t u n i -
t a t é g e n e a l o g í a B . V i r g i n i s 
texcre nece í l a r iú fuit^qua explicara, n i h i l 
cfl:_,quod de C h r í í H g e n e a l o g í a dicamus, 
nec circa l í t e r a m D . T h o m . n o u u a l i q u i d 
e x p l i c a n d u m oceurrit . 
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V t r u m d e m e r i t C h r i j l n m n a f e i d e fce* 
r n l m , 
D quartum fie procédirur. V i 
detur,quod materia corporis 
Chr i í l i no debuerir eífe afsúp & op*, 
ta de foemina. Sexuscmm mafeulinus 2ZÍ, 
cft nobil ior , quám fexus foemineus. 
Sed maximédecui t vt ChriíKis aííu-
meret idjquod cft perfedu in humana 
natura.Ergo videtür, quod non debue 
r i t de foemina carné aflumerc, fed ma 
gis de viro : íicut & Eua de coila v i r i 
formata eft. ^z . Pr^terea/Quicunq}-
ex foemina cóc ip i tur , vtero feeminse 
L con 
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concluditur.Scd Dco, qui coclum5& A 
terrá implet( vt dicitur Hicrcm. 23.) 
noncopeticquód paruo focmina: vte-
ro includatunErgo vidctur, qaod non 
dcbucrit cocipidcfcrmína.C^.Praítc-
rca^ilIijquiconCípiuntur ex foemina^ 
cjuandáimmunditiá patiantur. Vnde 
dicitur lob . i j .Nunquid iuftificari po-
tefl: homo coparatus Dco, áiut áppare-
remundus natus de muIiere?Scd in 
-Chriflonulla immunditia effe debuit: 
ipfc enim eft Dei fapientia: de quadi-
ci tur Sapientise feptimo, N i h i l inqui-
natumin illam incurrir.Ergo no vide-
tur,quod debuerit cárncm aíTumere ^ 
de foemina.^Sed cotra cíl:,quod dici-
tur Galat. 4. N5iíic Deusfilium fuum 
f adum ex mulicrc. 
Refpodeo dicendum, quód licét fi-
lius Dei carnem humana afluraerepo 
tiicrit,dequacunqj materia voluiílet: 
couenientifsimum tamé fuit ,vtde foc 
mina carné accíperet. Pr imó quideni, 
c^uiaper hoctota humananatura nobi 
litata eft.Vnde Augu.dicit Iib.83.qux 
q.M.inme í l ionumj iomin is iiberatio in vtroq; 
dioytom,^. cexudebuitapparerc.Ergo,quiaviril 
oportebat Tufcipere^qui fexus honóra 
biiioreftjConucniens erat v t foeminei 
fexus liberado hiñe apparcretjquod ^ 
ille vir de feemina natus ejfl» Sccun-
do,quia per hoc veritas Incarnationis 
aílruitur.Vnde Ambrof. dici t in l ibro 
gzp é.drrk de Incarn. Multa inChrif to fecunda 
wid.tom.i, natufainuenies^vltra naturá:fccun-
dum coditioné etenim natura: i n v t e -
ro foeminei corporis fuir, fed fupra co 
ditioncm virgo cocepit^virgo genera 
uif.vt credercs;quia Deus eratjqui in -
nouabat na tu ra^ homo erat?qui fccCi 
dum naturanafcebatur ex hominc. Et 
0 e 0 . h Au^uíUici t inepif toIa ad Volufiá.Si 
antemei.to o ^ r . . . . ¿ 
ommpotes Deus homine vbicunqj ror 
matumjnoex materno vtero crearer, 
fed repetinum interret afpeftibus^no-
ne opinionc cófirmarct crrons,nec ho 
mo,i. 
A r t l l l í . 
miné veru fufcepifíe^llo modo crede 
rctur?& dum omnia mirabiliter facit, 
auferret quod mifericordicer fecit. 
Nuc vero ita ínter Deum , & homine 
mediator apparuit,vt in vnitate perfo 
nsccopulans vtrá'que natura, & folita 
fublimaret infoliris, ck infolita folitis 
tcmperaret .Ter t ió;quia per huno mo 
dum copletur omnis diueríitas genera 
tionis humana. Na primus homo pro 
duítus eft ex limoterrie fine v i ro y & 
focmina:Eua vero produda eíl ex vi^-
ro íinc focminataiij vero homines naf-
cunturex viro,&foemina. Vndehoc 
quartum quafi Chrifto proprium rc-
]inqucbatur,vtproduceretur ex foe-
mina fine viro, 
A d primum ergo dicendum, quod 
quia fexusmafculinuseílnobiliorjqua 
foemineus^deo humanam natura in 
mafculino fexu aíTumpfitine tamen fe 
xus foemineus contemneretur, con-
gruu fuit5vtcarnemaffumeret defoé 
mina. Vnde Auguí l . dicit in l ib . de 
Agone Chriftiano : Nolite voíipfos •í, 
contemnere viri,nlius Dei v i r u fufee- ' 
p i t : nolite vofipfas contemnere foe-
min^f i í iusDei natus ex foemina efi-. 
Adfccundumdicendum, quod íicut 
Angull:.dicit.z3.1ib.c6tra Faun:u(qui Iih.ii.t4f,. 
hac obiedione vtebatur ) Non plané, ' V 
mquitjCathoiica ndes, qux G h n í h i m 
Deií i l iujnatum fecudum carnem ere 
ditex virgine,vllo modoeundem Dei 
filiü fie in vtero mulieris inGludit,quafi 
extra no fir,quafi coeli, & terne admi 
niftrationc deferuerir^quafi á Patre re 
ceíTerir.fed vos Manichsci corde i l lo , 
quonihilpoteí l is nifi corporalia phan 
tafmata cogitarejiflaomnino nocapi E f i t 0 ' i * 
tis.Vt enim dicit inepií lola ad V o l u - ¿ 7 ' ^ 
í iá.Hominumifte fenfuscfl nihil,nifi téai&I 
corpora valentiú cogitare:quoru nul-
lum potcíl: eííe vbiqj totú:quoniá per 
innumerabiles partes aliud alibi ha-
beatneceífceí t .Longcalia e í t a n i m ^ 
natura» 
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natura,quá corporis-.quátó magis Dei, A gine carne fumere voluir..Sed carodif 
quicreator animíe, & corporis, ferta fanguine Virginis . Ergocorpqs 
& no¡.iit vbique totus eíle,&: nulipcon 
t iner i !oco:nouir venírc , non receden 
do vbi eratmouit abire, no deferendo 
q u o venerar. 
A d terrium dicedum, quod in conce 
ptione v i r i ex focmina non eíl aliquid 
immundújin quanrü eíl: opus Deirvn-
dedicirur A d . i o . Q ^ o d Deuscreauir, 
tu necomutiedixeriájideftjimmundu. 
E í l ib i tamé aliqua immundiiia ex pee 
caroprouenienSjprout cu libídine quis 
cocipiturex comixrione m a r i s , &:foe 
mina!,quod ramé in Chr i í lo non fuir. 
Chrif t i no eíl fumpru de íanguinc Vi r 
ginis.^z.PrxtereajSiait mulier forma 
ta eíl: miraculoíe de v i r o , fíe Corpus 
Chri í l i miraculoíe formatum eíl de 
Virgine.Sed mulier no dicirur eíle for 
mata de fanguine v i r i / e d magis de car 
ne,& ofsibus eius,íecudum i ' lud ,quod 
dicirur Genef.z,Hoc nunc os ex ofsi-
bus meis,& caro de carne mea. Ergo 
videtur ,quód nec etiam corpus Chr i -
íli formari debuerit de íangnine V i r -
ginis,fed de carnibus, & ofsibuseius. 
^5.Prxterea,corpus Chri í l i fuir eiuf-
yt fupráoílenfum eíl^Si tamen aüqua B dé fpeciei cu corporibus aíiorum ho-
f. 19,<tr. 2, 
eííet ibi immundiria, ex ea no inquina 
rerur Dei Vcrbu,quod nullo modo eíl 
immutabile^el alrerabile. Vnde A u -
c<t¡> i.'nfca pufl.dicirin lib. corra quina: hxrefes. 
mea.to. 6, ¿ ) ¡ c i t t ¡ \ ) i Deuscrearor horninis,fi¡ius 
hominis,Quid eíl ,quod te permouet 
i n mea natiLÚrate'no fum libidinis co-
ctprus cupidirare'.e^omarréjdequa naf 
cerer,feci.Si foüsradius doacarü for-
des íiccarenouir,eis inquinari non no-
iiir:quanró magis fplédorlucissererng, 
quocunque radiauerirmudare poteíl , 
¿ ipfe poMui non poteñ? 
( 
I tera h u i u s a r t í c u l í t á pe r fp í cua 
efl.v t non indigeat expofit ionc. 
De re autem ipía prepter ea,quc 
in pr imo tomo, difput , 3.artio;i 
tra^taadodc conuenlenria Incarnaricnis, 
difputaui fupra i n hoc romo d i í p u r . i . fef t . 
d i í p u t . j . í c c l . i . & i n í equenr ibus non-
nalia addemus. 
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Y t r u m corpus C b r i B i de p ' m f s i m s [ a n 
g m n i b u s V t r ^ í t m f o r m a m m f u s r t t . 
D quinrum fie procedirur.Ví 
decu^quódcaroChr i í l i non 
faerir concepra ex purifsimis 
fanguinibus Virginis.Dicitur enim in 
coiie¿la,quod Deus Verbu íuu de V i r 
minum:fed corpora aliorum hominií 
non formarur ex puriísimo fanguine, 
fed ex femine & fanguine méí l ruo.Er 
go viderur,Cjuod nec eria corpus Chr i 
ÍHfuerir conceprum ex purifsimis fan 
gumibus Virginis. ^ Sed conrraeí l , ^ . 
quod Damaíc,dicitin.3. ' ib.quodfíIius ¡¡cie]'c. i™» 
Dei conílruxir fibi ipfi ex caílifsimis, w d . 
&piirifsimis fanguinibus Virginis car 
nem animaram anima rationali. 
Reípodeodic-ndu, quod ficur fuprá -¿it.pYxced, 
di í lü eft, in conceptione Chrif t i fuit 
feciídum conditioné naruríe ,quod eft 
narusex foemina,íed fupra condirione 
naruríE,quod efrnatusex Virgine. Ha 
ber auré hoc naruraiis codirio, quod in 
generationé animalis foemina mate-
ria miniftret,ex parte autem maris fit 
principium acHuíí in generationé ^ fi-
curprobar Philofophusin librode Ge 
neratione anima' iü . Foemina autem, 
quíeex mare concepitjnó eft virgo:&: ¡iue>&lib 
ideo ad fupernaturalem moduin gene I*rrfP-4'0' 
rationisChriftipertinct,quod adiui í 
principiCí in generationé illa fuerit v i r 
tus fupernaturalis diuina.Sed ad natu-
ralem modum generationis t ías perri 
ner^quod eius materia, de qua corpus 
eius conceptu eft,fit coníormis mate-
ria!,quá al i^ foemmse fubminiftrát ad 
L a concep-
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conceptioné proIis.H^cauté materia A 
fecundú Philofophum in Iib.de gene-
ratione ü ü í á f ú i ú y é ñ íanguis mulieris 
no quicunque/edperduáus ad quan-
M . i . e x . c da ampliore digefiionem, per v i r tu té 
'ew.^ .' *9 generariuá matris^vt íit materia apta 
ad concepfum3& ideo extali materia 
faitcorpus Chri f t i conceptum. 
A d primúí ergo dícédum5quód cúm 
B. Virgo fueriteiufde natura: cu alijs 
foeminiSjConfequens eíl,quód habue-
r i t carné,& oíía eiufdem natura:. Car 
nes auten^ck oíla in alijs foemínis íunt 
aduales corporis partes,ex quibus có4-
ftituitur integritas corporis , & ideó 
íubtrnhi no poífunt íine corruptione g 
corporis, vcl diminutione. Chrií lus 
auté , qui venerat corrupta reparare, 
nulia corruptionem, aut diminutione 
integriratis matris eius inferre debuir^ 
f íS . - rmí . Yt fUpr^ djftú eí}, Et ideo non debuit 
corpus ChriHi formari de carne jVel 
ofsibus Virginis, fed de fanguine, qui 
nondu eft adu pars, fed efi:potentia to 
tu ,v t dicitur in l ibro de generatione 
anima1iñ.Et ideo dicitur, carne de V i r 
gine fumpfiíTe.'non quód materia cor-
poriseiusfueritadu caro/ed íanguis, 
qui eft:potentia caro.CAdfecundúdi-
p^. i^, 91 cendum,quod íicutin prima parte d i - ^ 
<m.)'.¿¿4u dumell:,Adam,quíainftitutus erat,vt 
principiCi quoddá humanx natura, ha 
bebat in fuocorpore aliquid carnis, & 
ofsis^quod no pertinebat adintegrira-
te perfonalem ipfius, fed folúm in quá 
tumerat naturse humana prlncipiu: 
& de tali carne formara efl: mulier abf 
que v i r i de t r iméto. Sed nihil tale fuit 
in corpore Virginis : ex quo corpus 
Chrift i poííec formari fine corruptio* 
nemarerni corporis. f Ad tertium d i -
cendum,quod temen íoeminx non eft 
generationi aptum/ed eft quiddam im 
perfedum in genere feminis?quod no 
potuitperduciad perfedú feminiscó-
plemcntújpropter imperfedionc v i r -
Art.V. 
rutis fceminia:. ¡Et ideo taíefemén ñ 5 
eft materia, qux de necefsitate requi-
racur ad coceptutficut Phi'ofophus di 
c i t in libro de Generatione animaíiu. 
Et ideo in conceptioné corporis Chr i 
í l inon fuitrprsefertim quia ücet fitim 
perfedu m genere feminista me cum 
iquadá concupifcentia refoluitur^ficut 
¿cíeme maris. In illo autem conceptu 
virginalijConcupifcencia locíi habere 
no potuit,& ideo Damaíce.dicit, quod ;^ 
corpus Chrifti no íeminaliter concc- M 
ptumeft.Sanguis auté menftruuSjnue 0'' 
foeminíe per íingulos menfes emittíí t , 
impuriratéquádam naturalem habet 
corruptionisíficut 8¿:ca:tera: fuperflui 
tates,quibus natura no indiget, fed eas 
expellir.Ex tali autemení l ruo corru-
ptione habente,quod natura repudia^ 
no formatur cóceptusifed hoc eft pur-
gamentú quoddam i l i iuspuri fangui-
nis,qui digeftione quadá eft pra:para-
tusac! concepru:quaíipur2or,& perfe-
dior alio fanguine.Habet tamé impu-
ritaremlibidinisin coceptione aliorú 
hominú'in quantíí ex ipía cómixt io-
ne m3ris)&foemina:, talis íanguis ad 
locü generationi congruu atrrahitur. 
Sed hoc in coceptione Chrif t i no fuitt 
quia operatione Spiritus Sanfti talis 
íanguis in vtero Virginis aduna tuseft, 
& formatus ih prolem.Et ideó dicitur 
corpus Chrif t i ex caírirsimis;& puriísi 
mis fanguinibus Virginis formatum. 
C O M M E N T A R I V S . 
"VíOtanda eft hec loco rat'o D . T l i o m i . 
índe enim prebat Chrifti corpus fuíífé 
íbrnnatum ex fanguine Virginis, quia for-
matus eft Chri íhis ex Virgine^tanqua vc-
rüsfílius ciudad hoc aut? nccellanum fuit, 
vt Beata Virgo in illa concept ioné prarfti 
tcritjquod alix foeminx i n coceptione filió 
rum príeftare feicnt^vtmatres pofbint ap-
pellari^llud autrin praccipuü eíl, quod fan 
gilinc f lu i fubmini f trát jexquo fectus pof-
í it formarijioc ergo ve mín imum necclla-
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pe l l a r i .Non enim fatis eíTet , q u ó d C h r l - A 
ftus acciperet corpas £x: V i r g i n e formado 
í l lud ex c o í l a v . g. auc alio f i m i l i modo, 
quianomagis poi le t filius eius appellari , 
q u á Eua dic i pofslt f i l ia Adac,& ideó forma 
tus eft ,B.Virgine ver i fs imé.ac p r o p r i j f s i -
me f angu iné fuü fubmin i í t r an te , tanquam 
vera ma t r e .D ic i tu r ante i l ie fanguis fu i í le 
purifsimus.quia vt h i c D . T h o . ex A r i f t o -
tele refert^Sc indicac A u g . l i b . 85. quíeft io-
nü.q.j ' ÍJ .et iá i n alijs mambus h u r a a n ü cor 
pus ex puro fangu iné jmagifqj dígefto fa-
bnca tu r , inB.auren i V i r g i n e fuic pur i fs i -
musrtum ob f ingularé eius temperantiam: 
tu e t iá ob í ingu la rc Spiricus S a n í H curam, 
de p r o u i d é t i á . E t hace ratio D . T h o m s ram 
e f í i c a x e H ^ e u i d e n s fuppoíi to p r inc ip io 
fideijVt coc l r í ione faciac omnino certa , & 
i ta recepta eit c o m ú n ; córenruJ)& t radi t io- B 
ne tocius ecclcfiíE.Ec haberur in.6. Synod. 
a.0:. 1 i . i n e / f l : Sophron";, & in Damafce-
no^que h i c D . T h o . c i t a t . & i n a l í j sPa t r ibus 
c o m m u n i t e r . O c c u r r e b á t autem difficulra 
tes circa ver i ta tem hanCjqucjquia modum 
concep t ion i sa t c ingun t : ; t r a í l abunru r con-, 
modius in difputacione fequent í . CTíerá 
í u n t clara in a r t i cu lo .Nam il la quapftio^n 
í a n g u i s i n f o r m e t u r anima j q u a m D . T h o . 
hic a t t i g i t i n argumento pr imo i n p r imo 
tom.circa quaEf^.iacifsimé difputata efl. 
V t m m corpus C h r i f t i i n a n t i o u i s T a t r i 
bus [ U e n t f e m n d u m d i l u i d f í g n a t U » 
D fextum fíe proceditur. V i - C 
detur, quód corpus Chrif t i 
fueritfecundu aliquid íigna-
tu in Adarn,&in alijs Patribus. Dicit 
enim Auguíf. 10.fuper Genef. ad l i te-
ra3quód caro Chrif t i fuit in A d a m ^ 
Abrahá fecundum corpulenta fubílan 
tiam.Sed fubílátia corpuleta eíf quid-
dam fignatu.Ergo caroChr i í l i fu i t in 
Adam,& Abraham, & alijs Patribus 
fecundum aliquid fignatum. 
Ci.PrxtereajRoman.i.dicitur, quód 
Chri í tus faítus eíl ex femine Dauid fe 
cundum carnem. Sed femé Dauid fuit 
aliquid íignatu inipfo. ErgoChriflus 
fuit in Dauid fecundum aliquid íigna-
tum^&eadérat ione in alijs Patribus. 
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Cj.Prseterea^hriflusad humanCíge 
ñus affinitaté habet,in quantum ex hu 
mano genere carnem airumpfit.Sed íi 
caro illa non fuit fecíídum aliquid fig-
natum in Adam^u l í am videtur habe-
re aftinitatem ad humanu genuSjquod 
ex Adam deriuatur.fed magis ad alias 
res?vnde materia carnis eius aííumpta 
eíf. Videtur e rgo ,quód caroChr i í l i 
fuerit in A d a m ^ in alijs Patribus fe-
cundum aliquid fignatum. ^ Sed con-^'^ 10.«» 
tra e íL quod Ausufl.dicit . 10. fuper f,!,;) rí-16 
Cjenel. ad hreram : Quocunq-modo/omo.j. 
Chriflus fuit in Adam/Sc A b r a h a m ^ 
alijs Patribus-.aíij homines etia ibi fue 
runtjfed non conuertitur . A l i j autem 
homines non fuerunt in Adáj & Abra 
hanijíecundum aüquam materia (ig-
natam,fed folum fecüdum originem, 
vt in prima parte habitumefbergo-ne J^í* • 
queChr i íh is fuit in Adamjüí Abrahá Art.pmed. 
fecundum aliquid fignatum,& eadem 
ratione nec in alijs Patribus. 
. Refpondeo dicédum, quod ficut fu 
prá diftumeíl^materia corporis C h r i 
í l inon fuit carOj& os Beata: Virginis, 
nec aliquid5quod fuerit aílu pars cor-
poris eius,fedfanguis, qui e í lpotent ia 
caro. Quicquid autem fui t in Beata 
Virgine á parentibus acceptum, fuit 
actu pars corporis Beatíe Virginis .Vn 
deiílud^quod fuit in Beata Virgine á 
parentibus acceptum, no fuit materia 
corporis Chriil : i ,&ideo dicedum eíl , 
quod corpus Chr i f l i non fuit in Adá, 
& alijs Patribus fecundum aliquid fig-
natum,ita feilicetquod aliquá pars cor 
poris Ada^vel alicuius alterius poíTet 
deíignari determínate , v t diceretur 
quod ex hac materia determínate for-
mabitur corpus C h r i f t i : fed fuit i b i 
fecundum originem, íicut & caro alio 
rum hominum. Corpus enim Chr i í l i 
habet reiationem ad A d a m , & alios 
Patresmediantecorpore matris eius. 
Vndenulio aáo modo fuitin Patribus 
L j corpus 
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Corpus Chrift i 5 quám corpus matris A 
eius,quod non fuit in Patribus fecudu 
materia íignatá,ficuf neccorpora alio 
t.f .f .^/i*. rum hominum;vtin. i .partedictü eflr. 
Adprimum ergo dicédüjquód ctim 
dicitur Chriílus fuiííe in Ada fecundu 
corpulentam fiibílanti^non eíl intelü 
gendú hoc modo, quod corpus Ghr i -
ftiin Ada fuerit qusedam corpulenta 
fubftantia'.fed quia corpuléta fubílan-
na corporis Chrin:i,idefi:,matcriajquá 
íumpfit ex Virgine,fuit in Ada , íicut 
in principio aftiuo,non autem íicut in 
materiali principio: quia íciiicct per 
virtutcgcneratiuam Adíej& aliorum 
ab Ada defcendentium vfq; ad Beata g 
Virgmc fadum efl:,vt illa materia pr^ 
pararetur ad conceptú corporis C h r i -
í l i .Non auté fuit materia illa formara 
in corpus C h n í l i per virtuté feminis 
ab Ada deriuata.Et ideo Chrií lus dici 
tur fuülein Adam origina!iter,fecun-
dum corpulentam fubílantlam : non 
autem fecundum feminalem ratione. 
Ad fecundum dicendum,quod qua-
uis corpus Chrift i no fuerit in Adam, 
& i n alijs Patribus fecundum feminalé 
rationem:corpus tamen Beatíe Vi rg i^ 
nis,quod ex femine maris eft Coceptu, 
fuit in Adam,& in alijs Patribus fecun ¿ 
dum rationem feminalem.Et ideo me 
diante Beata Virgine, Chrifrus fecun-
dum carnem dicitur eíTe ex femine Da 
uidper modum originis. 
A d tertium dicendum, quod Cbrí-
ftus habetaffininitatem ad humanum 
genus fecundum ílmilitudiné fpeciei* 
Similitudo autem fpeciei attenditur, 
non fecundum materia remotam: fed 
fecundum materiam proximam,& fe 
cundum principium aftiuum,quod ge 
nerat fibi fimile in fpecie. Sicigitur 
affinitas Chrifti ad humanum genus 
fufficienter cóferuatur^per hoc, quod 
corpus ChriíUformatum cft ex fan-
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guinibus Virginis deriuarís fecuhduín 
originem ab Adam, & alijs Patribus. 
Necrefér tadhanc affinitatem vnde-
cunque materia illorum fanguinum 
fumpta fuerit: íicut nec hoc refert ia 
generationealiorum hominum, ficut 
in prima parte didum efti 
C Ó M M E N T A R I V S . 
Eftc aduertit Caieram.s D ; 
T h o r n á hanc n iou i í le q u x -
ftiohéoccafionc cüiufdá an t i 
quz opinionis, qux , vt carné 
•Lü, .n i ta i n f e ^ u á m i h fuisparentibus c m 
ninofacerec á peccato^debitoqj peccati l i -
bera,aí íeru i tDeurn in Adamo particulam 
quádam fubftantiae eius defignaíle .& qua-
íi feparaíTCjVt omnino efseta lege peccati 
pr^feruata^camque vfq; adB.Vi rg ine ,pe r 
oninésí ibi füecedétes progenitores eius^n-
tegram fuiííe rransfüfanij ve ex i l la purifsi 
ma G h r i f l i caroforrnaretur .Qijamfenten 
tiá ín ter recfdores defendit Ga í a t i n . l i b . 7 . ^ ^ f » 
c a p . 4 i D . a u t e m T h o i n a s m é r i t o hác fent?. 
t í a reijcit.cíl: enim rcuera merü í i gmen t í i , 
Indicat a u t e m D . T I i o m á s dnp l i cé ratione. 
Prima eft.quia Chrifti caro no fule forma-
ta ex aliqua riiateria, quar fuerit a f tu pars 
corporis Virgiviei ,no ergo fuit formara ex 
i l la par t ícula í igna ta .qus i n p r ío r ibus pa-
rétibus prxcefseritJ& V i r g i n i communica 
ta fuerit .Patetconfequcntia, quia Ghr'^fti 
corpus no fuit fo rmatü ex prioribus paren 
tibus^nifi mediante B . V i r g i n e : B . a u t é V i r 
go non habuit á fuisparentibus^nili ea^u^ 
íüerune aé lu partes corporis eius. 
Dicesrfilius no folum habet a matre a f t ü obiecíUj 
partes, fed etiá humoreSj&fanguinem, q u i 
efl parsin poté t ia .Refpoi ide tur , c í l o i t a íit KtJ¥onI*°» 
co tépore^quofoetus c o n c i p i r u r , n i h i r o m i -
nus tamc eo t^pore.quo B . V i r g o f í l i ü con-
ccpit,n5 potuit i n fuo corpore habere a l i -
quid á paré t ibus a c c c p t ü m , q u o d non efset 
aftu pars€Íus,quia fi a l iquid fan^uinis i n 
prima coceptione fufeepit a mane ,110 po-
t t i i t to to i l lo tempore conferuari fub forma 
fanguinis .qüia c ü m efset potentia caro, 5c 
agenspropinquum,ncccfse eft, Vt t adé fue 
r i t i n carné,vel ofoi conucrfum.Vnde cdíir 
mari poteíl: hec rat io, na vel i l la p a n í c u l a 
fubftatie,ex qua formatí í fíngícur C h r í í l i 
corpus,crat i n co r rup t i b i l í s ^c hoc áf^crerc 
h^rcticü eft,autcorruptibilis, & m ^tabilis 
in ho-
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i n b o m i n í s fubf tan t iáJ&i ta nopotuit per-
petuo í m m u t a t a conferuan)& t rans fund í . 
N i í i forte dicatur mi racu lo fé fuiíle confer 
uatam^quod voluntar ium Se fine f ú n d a m e 
to eft,5c oportebit p r se t e r eaa l íud miracu-
l ü adiungere^quo i l l a pa r t í cu la fubftantiac 
perpetuo fuerit á parentibus inf i l ios t r a n f 
fufa .Non cnim t rans fundí poterat ex v i fe 
j n ina l i sgene ra t i on í s nátUrális:tü quia non 
transfundebatur^vt ex ea formaretur p ro-
les jneqj v t in fo rmare f anima eius,ncq; ve 
cocurreret ad generationc eius, fed folu^vc 
deferretur vfqjad C h r í í K i r t u m ecíam^quía 
i l l a pa r t í cu la íbíu der iuaba tu^ iuxta hanc 
fententiá,ad eos filios, ex quibus venturus 
«rat C h r i f l u s ^ n o n a d a l i o s j e n a m í i for-
táíTe prius temporeab eodem pá ren t e , per 
cándem feminalem v í r t u t e m , & facúl ta te 
g e n e r a r e t u r . S e q u í t u r ergo i l l a m tjransfu-
íionem^Sc propagationem proutad V i r g i -
ncm^vel C h r i i ü pertinebat^nunqua fuiíle 
l ia tura lem,fcdmiracuIofam,& potius d i u i 
n a ^ q u á m humana a l i o n e , ac vo lún t a t e fa-
fhirri efíe^vt i l la pa r t í cu l a transfunderetur 
q ü o d per f eáb fu rd í f s imüm ef l . E t praete-
r e á e x i l l o fequí tur C h r i f t u m non fuiíTc 
filium Dauid^neqj A b r a h s , quod eí l con-
t r a S c r i p t u r á r a ^ f e q u e l a p a t e t , quia omnes 
i l l i a n r í q u i P á t r c s , r e vera rió fuerunt i u x -
ta h á n c f en té t i am veri progenitores C h r i -
fti^fed folum qua í i deferentes illam pa r t i -
culam^quacdiuíno arbi t r io , & m o t i o n e co-
mitabatur a l icuíus f i l i j generationem. 
Secunda rat io, quam tac i té í nd íca t D . 
T h o m a s ^ í l ^ q u i a corpus C h r i í l i n ó f u i t i n 
parentibus a l i t e r ^ u á m corpus V i r g i n i s , 
quia non fui t i n i l l i s , niíi mediante V i r g i ' 
ne /ed corpus B-Vi rg in i s n o n f u í t i n pa t r i -
bus fecundum materiam í igna tam^quia no 
fu i t in illis a l i t e r , q u á m alij filij f in t i n fuis 
parentibus.Quod D.Thornas non probat , 
e í l a u t e m c e r t i f s i m u m , quia Beata V i r g o 
fu i t natural i modo concepta per veram fe-
minalem propagationem, alias non fui í le t 
ex v i fuac conceptionis peccato obnoxia^ 
quodGalatinus confequenter admi t t i ng ra 
uiter tamen er ra t , v t fupra o í t en fum efl:. 
A l i t e r tamenrefpondere poffet^Óc vi tare 
huiusrationis vim,negandoraaiorem,& d i 
cendo,Virglnem quidem fuiíTe conceptam 
ex c o m m u n i ) & i n f e r a materia ^ficut p r o ' 
genitores elus^tamen in i l l am fuiíFe t r anf ' 
fufam il la p á r t i c u l a m , ex qua corpus C h r i 
fti formandum erat, í i c u t i n omnibus prae^ 
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A cedentibus progenitoribus faf tum fuerat. 
Sed licet hoc i ta fit, non o b í l a t , quia rat io 
D.Thoma? p r o c e d í t contra eoSj qui aíTere-
bant3corpus V i r g i n i s ex i l la pa r t í cu l a fuíf-
fe formatumj tamen contra a l ium modiun 
expl icandi i l l am fententia fufficienter co-
ckidut ,qu¡e i n pr ima ratione adducla funt . 
E t a d d í p r a r t e r e a p o t e f t ^ q u ó d i u x r a i i í u m 
modum non fuiíle formatura Chr i f t i cor-
pus ex fan^uine Virginis^ncque de fubná-
t ia eius magis.feu p r o x i m i u s . q u á m de fub-« 
fta n t i a A d ac, v e 1 A br a h a?. P a te t con fcquen 
t ia ,quia folum fuiíTet fo rmatum ex mate-
r ia i l l ius pa r t í culae_,qiiT eadon numero fue 
rat in Adamo, A.braham,&:c.folumque fu i f 
fe t difieren t ía, q u ó d tempore fbri í jat íonis 
Chr i íH ílLa p a r t í c u l a inuentaeO: in corpo-* 
pore V i r g i n i s , & non in al í js .H^c autein 
omnia funt abfurda <& a do t l r i na fídei al¡e 
g na,5c ideo h^c fententia antiquata prorfus 
cf l : ,& ab ó m n i b u s reie£í:a. A d fundamencú 
vero eius refpondetD.Thomas duobusar-
t iculis fequentibus.In argumetis vero, q a x 
iti hoc a r t i cu loproponic ,& n i fo lu t íon ibus 
e o r u m ^ i h i l e x p l í c a n d u m oceurit . 
A R T I C V L V S V I I . 
Y t m m caro C h r i j i i \ n T a t n b u s f u e r í t . 
pecca to o b n o x i a . 
f ^ p y ^ l Dfeptinnií í icprocedimr. V i - ^ 
deta^quod caro Chrif t i in an ^ J.t.a.i.; 
riquis Patribus peccato itife-11"-1-
fta non fuerit. Diciturenim Sapien.y. 
quodin diuinam fapientiam ni l i i l i n -
quinatüm incurrir: Chriftus autem eft 
Dei fapiétia.vt dicitur. i . adCorinth. ... 
^ i .brgo caro eius nunquam peccato in - 7.w0„/^ 
quinara fuit. a piutdp.ei 
Cz.Pra;terea,Damafcenusdicir in ter- c'1'amt(i' 
t io libro,quod Chiiftus primitiasno-
í r r ^ natura aífumprir. Sed in pr imo 
fraru caro humana non erar peccaroin 
fe í ta .Ergo caro Chrif t inon fuit infe-
£l:a,nec in Adam, nec in aiijs Patribus. 
C^.PrxtereajAug.dicit.io.fuper Gen. 
ad iiterá,quod natura humana femper ^" Ffjf^* 
hanuitcu vulnereviiineris medicina: fow ^ 
Sed id;quod eft infcftumj no porefef-
L 4 fevul-
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fe vulneris medicina, fed magis ipfum A 
indiget medicina.Ergo femper in natu 
ra humana fuitaliquid non infeftum, 
exquopo í lmodumef t corpus Chrif t i 
formatum.^Sed contra e ñ , quód cor-
pusChr i í l inon referturad A d a m , & 
ad alios Parres, niíi mediante corporc 
Beata? Virginis3de qua carncm allum 
píít.Sed corpus Beatíe Virginis totum 
fu i t in originaü peccato conceptCi, v t 
fuprád i£ lue í l :&i ta etiam fecundum 
j . t y . r f r . i . quód fui t in Patribus, fuitpeccatoob-
y . ^ . t + M noxiu.ErffocaroChrifti^fccudú quód 
rmt m Fatnbus^ruit peccato obnoxia. 
Refpondeo dicendum, quód cúm d i -
cimus ChriflumjVel carne eiusfuiíTe ^ 
in Adam & in alijs Patribus, compara-
mus ipfum, vel carnem eius ad Adam, 
&:ad alios Patres.Manifeftum autéeí l : 
c)uód aüa fuit conditio Patrum, & alia 
Chr i í l i . NamPatres fuerunt íub ied i 
peccato, Chri í lus autcm fuit omnino 
a peccato immunis.Dupliciterergoin 
hac cóparatione errare contingit. Vno 
modo vt attribuamus Chrifto , veí 
carni eius conditionem, q u x fuit in Pa 
tribus:putájíi dicamus, quód Chriíl-us 
in Ada peccauit:quia in eo aliquo mo-
do fuit^quod eftfalfum: quia no eo mo 
doineofuit^ v t a d C h r i f t ú peccatum 
A á x perueniref.quianon deriuatur ab ^ 
eo fecundCí cócupífcentise legcm, ílue 
an. pr/eced. fecundum ratione feminalé ^v t fuprá 
4¿awív'¿fl diftú eíl: Alio modo contingit errare, 
a. íí attribuamusei,quodaftufuit in Pa-
tribus,condirionem Chrií t i , vel carnis 
eius,vt fci!Ícet,quia caro Chrift i , fecu 
dilquod in Chriílro fuit,non fuit pecca 
to obnoxia:ita etiá in Adam, & in alijs 
Patribus faerit aliqua pars corporis 
eius,,quíE nonfuitpeccatoobnoxia, ex 
qua poflmodu corpus Chri í t i forma-
returrficutquida pofuerunt. Quod qui 
dem eíle non potefi-.Primó, quia caro 
Chr i í t i non fuitfecundum aliquid fíg-
natú in Ada;6c inali;s Patribus ^ quod 
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poíTet díílingui á re-iqua eius carne,{i* 
cutpuru abimpuro:ficutiam fuprá d i - , 
t t u m eíi:.Secijdo,quia cum caro huma 
napeccato inficiatur cxhoc,qLiod éft j n . p t c e á , 
perconcupifcentiamconCepiarficut to o - ^ i ^ u a , 
ta caro a'icuius hominis per concupif- i-^-1» 
centiam concipiturjita etiam tota pec-
cato inquinatur.Et ideo diccndum ef}, 
quod tota Caro antiquorum Patrü fuit 
peccato o b n o x Í 3 , n e c f ü i t i n eis aliquid 
á peccatoimmuue,de qüo poflmodu, 
corpus ChrifU formarétur* 
Adprimumergo dicédu, quód C h r i 
ílus non aíTumpíit carnem humani ge 
neris fubieftam peccato, íed ab omni 
infedionepeccatimundatam. Etideo 
in Dei fapientiam nihil inquinatum ín 
cur r i t . f Ad fecundum dicédum , quod 
Chriftus dicitur primitias noftrar natu 
r x aífLimpíiíre,quantum ad í lmiütudi-
ncm códitionis:quia fcilicet aíTumpíit 
carncm peccato no infeílam, íleut fue 
rat caro hominis ante peccatum. Non 
autem hoc intelligitur fecundum con-
tinuationem puritatis:ita fcilicet quód 
illa caropuri hominis conferuaretur á 
peccatoimmunis, vfqj ad formationé 
corporis C h r i f t i . CAdtertium dicen-
du,quodin humana natura ante C h r i 
ftum eratvuInus,ideft,infe¿i:io o r ig i -
nalispeccatiinadu: medicina autem 
vuíneris nonetatibi a£lu:fed folum fe 
cundu virtutemoriginis:prout ab illis 
Patribus propagada cratcaio C h r i f t i . 
C O M M E N T A R I V S. 
Vnc ar t icu lum propofuic D . 
Tho.vt i l la í i g n a t a m par t icu-
Janijdcquain prarcedenti arti 
cu'o d i f t u m eíi:, o í l ende rc t ne 
celiariam non cfsc, v t caro C h r i f t i ab o m -
ni peccato,ac debito peccati immunis fue-
rit ex v i fue o n g i n i s . P r i m u m crgo fuppo-
n í t Chr i f tum omnino fuifse peccato Jibc-
rumjíc d e b i t ó l e origine peccati, quia non 
peccauit i n AdamojCum i n i l l o non;f!.ieric 
contcntus fecúdum feminakm r a t i c n e i ^ 
gao* 
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quomai i i non erat ex i l lo formandus,5c co 
cipiendus p e r f e m i n a k m or ig iné . E x q u o 
í i t n o n eí te neceirarium ad hác C h r i í l i i m 
m u n í t a t e m . o c innoccnt iain, ve prasceíleri t 
i n parentibusil iafignata p a r t í c u l a i m m u -
nís peccaci,quia c a r o C h r i í í i non f u i t i n pa 
ren t ibus in a¿ lu í c eundum a l iquid í igna-
rum^fedtantum in potentia niareriali pro . 
xirné^ velremote. Irao addit D . T h o m a s 
non eíTe porsibiienl i l i am particularn.quia 
tota caro hominis peccato i nquinatury 
c ü m tota per concupi ícen t ia m cócipia tur^ 
q u x concepcio eíl p r ó x i m a r a d i x ) & or igo 
taiis infecl iünis .Quac racío optime conclu-
á ' i t j i p a r t í c u l a i l la p ropagar i /cu commu-
nícar i d i c a t u r e x v i í e m i n a l i s coceptionisi 
f i vero hocnegetur , vcl fíngantur alia i n u -
í i ta ta mi racu la , procedunt rationes í u p e -
r ius fadas . l t had l enusD.Thom. i n corpo-
r e a r t i c u i i . 
E x quibus^fi quis ac tenté cdh í ide r e t ; i r i -
t e l l i g e t j D . T h o m a m non rcrpondiíTe d i r e -
¿ le quíe í l ioní propoí i tar . Soium cnim con-
cludit^toram carnem a n t í q u o r u m Pa t rum 
fuií íe peecato o b n o x i a m , nec fuiíTe i n eis 
a l iquid á p e c c a t o í m m n u e ^ d e quo p o l l í n o -
dum G h r i f t i corpusformaretnr^Tide^licet 
res fatis confientamen de modo I c q u e n d í 
dubi tar i poteí t .an f impl ic i te r concedí pof-
fic,carnem G h r í ü i i n Patribus íulfíe pecca 
to obnoxiam.Caietanusenim hoc l o c o e x i 
ftimat poí íe ccncedi,carnero C b r i f t i in Pa-
tribus fuifse peccato obnoxiam. N a m l icet 
prius reduplicationenr, «Scquaíi l i ra i ta t io -
nempofui í se t jd icens , c^ro c/^ni í / in Patri-
b u s ^ t i n p^frsiw:portea tamen fimpliciter 
i i l u d cocedi t j imoíMagi í te r S e n t é , i n . ^ . d . j , 
cüncedi t jCarnem C h r i f t i p r i u s . q u á m con-
c ípe re tu r /u i íTc peccato obligatam^feu ob-
v.Thm*] n o x i a m ^ & v i d e t u r fauere D . T h o m . art ic . 
fequenti .argumentotertio c ü m folutione. 
Sed quamuis res c o n í l e t , in modo loquen-
d i oportee cautionem adhibere. V n d e i n 
p r imis m i l l o modo dicendura eft ab fo íu te , 
carnem C h r i í l i fuiíTe peccato obnox iam: 
tum quia ñeque i n fe fu i t vnquam fubiet la 
debito peccat i , ñ e q u e ex parentibus ha-
buitoriginena, propter quam futura eíTec 
peccato obnoxia .Deinde i l l a p ropoí i t io ,ca 
ro C h r i í l i in parentibus fuitpeccato obno-
x ia ,non e í l admittenda.Ratio eíl^ quia ca-
ro Chr i í l i non continebatur aiílu i n paren-
t ibus ,vt a ü t e m erat in potentia non erat i n 
l i l i s fecundura feminalem v i r t u t e m , & ideo 
Cateu 
& non poterat ex v i t a l í u m parentum.feii can 
farum macular^ leu peccato fut>i;ci , quia 
i l l i parentey folum poterant inficere car, 
nem/ juam i n feminal i v i r tu te c o n t i n e b á t , 
ergo non p o t e í l caro C h r i í l i dici obnoxia 
peccato in ibis c a u í i s , & parentibus ^ quia 
hoc n i h i l aliud fignifícat^quam ita centinc 
r í in iliis;vt ab illis pofsic i n í i c i / e u macula-
r i per propagationem. T e r í i o d icére pofsu 
mus.carnsm ant iquorum Patrum , qua: in 
potentia carnem C h r i í l i contincbat, íu i í l e 
peccato fubievílam,vcl obnoxiam. Hoc pa-
tet ex prarcedéd articulo. Quia caro C h r i -
í l i non t u i t formata ex al íqua í ignata par* 
t icu la .qux i n cius parentibus fuerit ab irí 
fe í t ione peccati omnino immunis : fed io -
ta caro p r í eceden t ium Pa t rum de fe legi '« 
pe tca t i fubie í la fuit^Sc hoc modo veré d i -
]3 ci tur Cl i r i í lus natus ex peccaroribus^ V/ ex 
f cccutnr ihusn i t fccnSiOmnium peccata dehretf fí • 
v t O r i g . d i x i t h o m i l . aS.irt L u c . & H i e r o - w,'£!!l 
ny. íviat- h . i . qu i notat, ad indicandam hac 
D e l benignitatem, in genea log ía faluato-
risjpotius peccatricum m u l i c r u m mentio-
nem fíeri.quam f a n ñ a r u m . E t Caietanus 
i ine d u b i o n í h i l al iud í n t í n d i t , & i d e o addit 
reduplicationem i l l a m , y t í n p u r c h t i o a s } < k D 
.Thoni-dixi i j f icundi int ¿¡uaL'tattw , qUAtn 
habuit in [ a i s parent ibus^iuod eíl d í c e r e , no 
ipfam.fedcamsm f i iorum p a r e ñ r u m fuif-
íe obnoxiam peccato, É t fine dubio mcí ius 
e í l i t a loqui jVt inccrpore liuius a r t ícu l i D . 
T h o r a . e í i l o c u t u s . I n q ü o vkerius aduerto, 
a l iud eífe loqui de parentibus remotis C h r i 
í l i , a l iud de p á r e n t e proximo.qu.x fu i t f o - * 
C la mater eius.In i l l i s enim fu i t caro non fo^ 
l ü m obnoxia, fed et iam fub i e í l a peccato; 
í n hac vero fub ic í l a non f u i t , po te í l vero 
dici fuifse obnox ia , iux ta fupra tradita dú 
conceptione V i r g i n i S i 
A R T I G V L V S W í k 
V t r u m C h r l f i u s i n h t w b i s A h r a h i f 0 
t u dec im. i tus . 
D odadum íic proceditun 
Videtui-jquod Ghní lus fue j . / ^ ! ^ 
r i t in lübís Abrahí^ decirna j -
tus.Oicitenim Apoíl-olusad Hebreos. & *d't-<b 
7,C|u6dLeuí. pronepos. Abraha; de- ¿ d ^ ' * ^ 
L j eimatus 
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cimatus fuitín Abraham^quiaeodeci 
masdanteMelchifedec , adhuc Leui 
cratin lumbiseíus^Sed fimiliter C h r i -
ílus erar in lumbis Abraha^quádo dé -
cimas dedit.Ergoipfe etiam Chriftus 
fuit decimatus in Abráham.Cz.praete 
rea;ChriíT:us eíl éx femine Abrahx fe 
cundu carnem, quáde matre accepit. 
Sed mater cius fuit decimata in Abra-
há.Ergo parí ratíone Ghriftus.Cj.Pr^ 
tcrea illud in Abraham decimabatur, 
íi.io.t4bh. c3UO(í curatione indigebar, v t Auguí l . 
Ío pojime dicit.io.fuper Gen.ad l i terá .Curat io-
dwmjH. j , neauterI1 indiget orñnis caro peccato 
obnoxia.Gü igittir caro Chri í l i fuerit 
peccato obnoxia ( í i cu td idum efl:)vi-
detur,quod caroGhri í l i in Abraham 
AtL*i*cett' fueritdecimata.C^Prseterca. Hocna 
viderur aliquomododerogare dignira 
t i G h n f t i : nihii enim prohibct patre 
alicuius Pontificisdecimas date alicui 
facerdotijfilium eius Pontífice maio-
rée í le fimplici facerdote. Licetergo 
dicatur Ghriílus decimauis,Abraham 
decimas dante Melchiredec5no tamen 
propter hoc excluditur3quin Gbriftus 
hh.\o.c^. fomaior,quáMelchifedec. f Sedcon-
¿/«WJÍO.J. traeir^quod Aug.dicit .io. luper Gen. 
ad literá^quod Chrií lus i b i , fcilicet in 
Abrahá^decimatusnoef l : cuius caro 
inde non feruorem vulneris^ fed mate 
riam medicaminis traxíti 
Refpondco diccndum^quód fecunda 
intentionem Apoíloli oportetdicere, 
quod Ghriftusin liíbis Abrahse no fue 
r i t decimatus. Probat enim Apofto-
luSjmaius eífe facerdotiú 5 quod eíl: fc-
cundam ordine Melchifedec,facerdo-
tio Leuitico^per hoc quod Abrahade 
cimas dedit Melchifcdec, adhuc Leui 
exigente inlúbiscius,ad qué pertinec 
légale facerdotium.Siautem Chriftus 
etiá in Abra ha decimatus eíTetj eiusfa 
cerdotiu no eífet fecundu ord inéMel 
chifedec/ed minus íacerdotio Mclchi 
fedec.Et ideodicenduie^quód C h r i -
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ílus no efl decimatus in 1 ubis Abraha^ 
íicut Leui.Q^ña enim ilíe^quidécimas 
datjnoue ñbiretinetj& décima alij t r i -
buit, quod efe perfedionis í ignüm(in 
quantíí eft quodámodoterminus om-
ñiu numerorum,qui procedunt vfque 
ád decé^ndeeíVluodilIejqui decimas 
dat,proten-atur5fe imperfeta , & per-
feftioné alijtribuere. Imperfedio au-
íé humanigeneris eft propter pecca-
tü,quod indiget perfedione eius,qui á 
peccátocurat .Gurare auté á peccato, 
eft foüus Chriíti:pfe enim eft agnus, 
qui tollit peccata múdi,vt dicitur loa. 
i.Figura auté ciusgerebat Melchife-
deCjVt Apoft.probat Hebr. 7. Per hoc 
g ergo7quüd Abrahá Melchifedec deci-
mas dedit,pra?fígurauit fe velut inpec 
cato coceptum:&omnes^qui ab eo def 
cenfuri erát7ea ratione, v t peccatü orí 
ginale contraherent,indigere curatio-
ne,qu2e eftper Ghriftu. Ifaac au té3& 
lacobj&Leuij&omnes alij fíe fueruc 
in Abrahá,vt ex eo deriuarentur, non 
foium fecundu corpulenta fubftantia, 
fed etiá fecundum rationem femina-
lem,per quá origínale peccatum corra 
hitur.Et ideooninesin Abraham func 
decimatíjideftjpr^figurati indigere cu 
^ ratiorie,quíe eftper Chriftum . Solus 
áüté Ghriftus fie fuit in Abraha^vr ab 
eo deriuaretur non fecundum rationé 
feminalemjfed fecundu corpulentam 
fubftantiá5S¿: ideo non fuit in Ábrahá 
íicut curatione indigenS;, fed magis íi-
cut vulneris médicina?& ideo non fuit 
in lumbis Abrahá decimatus. Et per 
hocpatet refponíio ad primum. c A d 
fecundum dicendurn, quod quia Beata 
Vi rgo fuitin originalipeccato conce-
pta,fuit in Abrahá íicut curatione ín -
digens:&ideo fuit ibi decimata, veíut 
inde defeendens fecundum femina-
lem rationem.De corpore auté Chr i -
fti non eft fie, vt d idum eft. C A d ter-
tiú dicendum^quod caro Chrif t i dici-
tur 
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turfuííreinantiquisPntribus peccato A femindlm r . u :nmm^cn t \ \ \ t j fed tan tum h f n ñ ¿t-
« T . « ^ ^ U t A - ¿ „ X Í ^ i h ^ h z Í ¿ * ¿ feciindhm corp^lenr.tmJuhsUntiam , & i d e o '™*t*s. obnoxia,fecundiini qualitatem, quam 
habuitin ipíls ParnbuSjquifuerunt de 
cimatimon autem fecundum qualíta-
tCjquam habe^prout eíl aftu iñ C h r i -
ño^qüi non eft decimatus. •T&d quar-
tum dicendum,quod facerdotium L é -
uiticum fecundum carnis originem de 
riuabatunvnde no minus fuit in Abra 
ha, quam in Leui.Vnde per hoc quod 
Abraham decimas dedit Melchifedec, 
tariquá maiori, oftenditur facerdotiú 
MelchifedeCjin quantum gerit figura 
ChriftijeíTe maius facerdotio Leu i t i -
co.Saccrdotinm autem Chrift i non fe 
quiturcarnis Originem, fed gratiam 
c H u  rpftlcnt.tt.w  
non in te l l ig i tu rdec í fna tus , í i cu t i l l c , quia 
folum in te l l ig i tu r decimatus in p á r e n t e í i -
l i u s i n i l l o cbntehtus fecundum feminalc 
virtiKé:6c hoc fenfa dodlrina Auguüini,<3c 
D . T h o m s eí l cer t i r s ima,& de fide^ & i n -
tenta á Paulo in dicto loco. 
Dices.cur t an tum intelJi^ieur decima- 0 ' J i ^ ¡ 9 » 
tus í i i ius contcncus fecundum feminalcm 
rationemJ& non ille,cmi fecundum corpu- „ .n^fíA 
ientam í u b í t a n t i a m in i l locon t ine tu r . Re í 
pondetur^ í icut i h / \dam non peccarunt, n i 
fi cjui fecundum feminalem rationem in eo 
continebanturjita nec i n Abraham funtde 
c imat i ,n ih qui eo modo in iñbis eiusexiRc 
bant.Et racio p r ó x i m a eft, quam hic red-
dic D.Thoma.s j quia A b r a h a m foluendo 
déc imas imperfef t ionem fuam prcfeflus 
qua minor maiori;& tamen fi'ius eius^ 
fí fit Pontifex,eft maior i l lo facerdote, 
nonproter carnis origem, fed propter 
gratiam fpiritualem, quam habet á 
Chrif to. 
C O M M E N T A R I V S Í 
Chif la sin 
¿ubis jib**» 
H I C ar tkulus poíi tus eftad e x p l í c a n -dum locum Pauli ad Hebr . y .quem 
Auguf l inus t r a í l a t , & in hunc modu 
expon i t j l i b ro . i o .Géne í . ad l i t . c . 1 x, Probat 
e n : m i b i P a u l u s f a c e r d o t i ú Leu i t i cü fu i l f c 
minus pe r fe f tú face rdo t io M c l c h i f e d c c í ^ 
quia i n A b r a h á eft decimatus Leui, A b r a -
h a m e n i m decimas fo lu i t Melchifedech, 
quando in lumbis fuis Leui t icam prolem 
continebat.Quo fa í lo myíí:icé)5c in figura 
profe íTuscf t^ocerdot ium Leu i t i cum infe-
rius fore facerdotio Melchi fedech.Ex quo 
ftatim oriebaturdiffícultas^ nam eodem ar 
g u m e n t o p o í l e t p r o b a d facerdotium Chri 
fti eífe infer iusMelchifedech, quia et iai í i 
jpfe i n lumbis Abraha; con t inebá rn r .V í lde 
c t iam in perfona eius in t e l l i g i poteft Abra 
ham foluiíTe d é c i m a s ^ proFefTus eífe i l l i i 
fore inferiorem j 5c hoc eft G h r i f t u m eí íe 
decimatum in lumbis A b r a h s . Refpodet 
Vero Auguf tmusnon e íTeeandem ratione 
deChnf tOj&deLeu i .Qu ía Ghriftus non 
cont incbaí tur in lumbis Abrahae[cenndum 
narius perfe£lioncm_,& confummationern 
íigriificatrita folutio decimarum fui t q u í -
dam confefsío propri.T imperfer t ionis ] & 
indigentiarjquam i í \ b r a h a m e x h i b u i t rc-
pr.tientans omnes fuos pofteros, qu i ex v i 
iJlíuSjfcu ex v i origiriis.ab íUfcfc cum codem 
dere¿ luJ& i raper fe¿ l ione dimanatur i erar, 
huiufmodi autem erant i l l i tantum, qui fe-
cundum feminalcm rat ionem i n eo c o n t i -
nebantur.Racio v c r ¿ radica lis eft, quia filij 
con t cn t i i n feminal i v i r tute parentis, func 
proprie i n vir tute , & qua í i i n naturai i po-
teftate c i u s ^ ideo operar! poteft paréns v t 
c a p u r . & p r i n c i p i u m eorum. A t vero fílius 
contentus folum fecundum corpulentam 
fubftantiam, eft i n i l l o tantum fecundum 
potentiam páfs iuam, de quafí obedentia-
lem^fal tém quoad modum generationiSj^C 
p r o p a g á t i c n i s , 6c ideo non operatur p r o -
pr ie huiufmodi p a t é r v t e a p u t , & p r i n -
c ip ium talis filij, i ta v t operatiohis eius ad 
filium aliquo modo p e r t í n e r e cenfeantur, 
E t é x : h i s ( v t hoccirca folutionem ad fecu 
d u í t i D . T h o m a e a d n o t e t u r ^ c o l l i g i t u r difte 
rentia inter Ghr i f tum , & V i r g i n e m , quia ¿ y- ^ 
i l l a decimata fui t ir i A b r a h a m , quia i n eo fófa J i h a -
fecundum feminalem rat ionem contineha h.t decima" 
turrad hoc a u t é non eft neccO e v t fueri t i n 
peccato concepta/ed fatis eft,ex v i fue o r i 
ginis fuiftepeccato obnoxia , 5c indiguifse 
redemptionc Chr i f t i , pe r quam í u i t a b ilío 
peccato prseferuata, 
• ^ • Q V A E S 
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C X V A E S T I O X X X I I . 
D e c o n c e p t i o n e C h r i f t i , q u o 
á d a ñ i u u m p r i n G i p i u m , 
i n q u a t u o r a r t i c u -
l e s d i u i f a i 
De quadifputantTheologiin 3.difl:.4. 
j \ Einde coníiderádu efl: de 
i principio adiuo in conce 
^ ptione Chrif t i . 
CEtcirca hocquserun-
turquatuor. 
cPr imó?vt rúm Spiritus Sádus fuerit 
principium aftiuum coceptionis Chr i 
íl:i.CSecundó,vtrum pofsit dici} quód 
Chriftus fíe coceptus de Spiritu Sádo . 
3 T e r t i ó , v t r u m pofsit dici,quód Spiri 
t u sSandus í i t pa t e r Chrift i fecüdum 
carné .CQuartójVtrú B. Virgo aliquid 
a d i u é egerit in conceptione Chr i f t i . 
A R T I C V L V S P R I M V S . 
Vtrum Sfiritus SanElm fitem frinci-
adimtím cocepioms Chrijii, 
D primum íkprocedi tur . V i 
detur, quód efficere cóceptio 
né Chrifti ,no debeat attribui 
SpirituiSando. Quia v tAguf t . dicit 
in primo de T r i n . Indiuifa funt opera 
Trinitatis,ficut & indiuifa eft Trini ta 
tis eífentia. Sed efficere cóceptionem 
ChriftÍ5eftquoddáopusdiuinum. Er-
govidetur,quod no magis í i ta t t r ibué 
dum Spiritui Sando, quám Patr i , vel 
Filio.C2.PríEterea5Apoft. dicit Gal.4. 
Cum venitplenitudo temporis, miíit 
Deus filium fuum fadum ex muüere. 
Quod exponens Auguft.in.4.de T r i n . 
dicit.Eo vtique m i f í u m , quo fadu ex 
muiiere. Sed mifsio Filij attribuitur 
pr^cipuéPatri ,vtin.i .p.habitum eft. 
Ergo?& cóceptio fecundum quam fa-
Ctws eft ex muiiere, debetpríecipué Pa 
A triattribui.C3.Prxterea,Prouer.9.di-
citur Sapiétia xdificauit íibi domum. 
Eftauté fapientiaDeiipfe Chriftus:fe 
cundumillud i.ad Corint.i .Chriftum 
Dei v i r t u t e m ^ Dei fapientiam. D o -
mus autem huius fapientiíc eft corpus 
Chrifti,quod etiam dicitur templum 
eius,fecundum ilíud loan.2. Hoc auté 
dicebat de templo corporis fui: ergo 
videtur, quód efficere concegtionern 
corporis Chriftijdebet prxcipué attri 
buiFiliOjnó ergoSpiritui Sádo . f Sed 
contra eft^quoddicitur Luoe. 1 .Spiri-
tus Sandus fuperueniet in te5&c. 
Refpondeo dicendum,quod conce-
ptione corporis Chrif t i tota Trinitas 
^ eft operara: attribuitur tamé hoc Spi-
rituiSando tripliciratione.Primó qui 
deirijquia hoccongruit caufíc Incar-
nationis , qux coníideratur ex parte 
Dei, Spiritus enim Sandus eft amor 
Patris, & Filij, vt m prima parte ha- l ¡ f " ' * *7' 
bitum eft. Hoc auté ex máximo Dei 
amoreprouenit,vtfiliusDei carnem 
libi aífumeret in vtero virginali . V n -
de dicitur loan.3. SicDeus dilexit mu 
dum, vt filium fuum vnigenitum da-
ret. Secundó,quia hoccongruit cau-
fse Incarnationis ex parte natura af-
fumptíe. Per hocenim datur intel l i-
g i , quod humana natura aífumpta eft 
á filio Dei in vnitatem perfonae,nó ex 
£ aliquibusmeritis,fed ex fola grada, 
qux SpirituiSando attribuitur, fecun 
dum illud. 1. ad Corinth. 1 1 . Diuif io-
nesgratiarum funt, idem autem Spi-
ritus. VndeAuguft. dicit in Enchirid. Ench.c.+o. 
Ifte modus,quo eft natus Chriftus de *0Hlonle * 
bpintu SanctOjiníinuat nobis gratiam 
Dei , qua homo nullis príceedentibus 
meritis,in ipfo primo exordio naturx 
fu^quoeí fc coepit. Verbo Dei copula 
returin tatáperfoníe vnitatem, v t idé 
ipfe eílet filius Dei,qui filius hominis, 
&filiushominis,qui fílius Dei. Ter -
tio, quia hoc cógruit termino Incarna 
tionis 
Q ü a M X X I I . A r t . 1 . ^ 7 1 
tíonls.Ad hoc enim terminara eft I n - A tusSan^usfLiperuenie t inre^quaí iad 
carnatio,vthomo ilíequiconcipieha- pr^parandá^&formanda materia cor 
Enghf,»*-
tur^eíTet ran¿í:us5& fílius Dei .Vrrúque 
aute horum artnbuirur Spiritui San-
do : Nam pcripfum efíiciunrur homi 
nes filij Dei, fecundum ilíud Galar. 4 , 
Qopniá efrisfilij Dei, miílr Dens Spiri 
t u filij fui in corda vefrra, clamanrem 
Ahba^parer.Ipfe eft cria Spiritus fan-
¿üficationis:vt dicirur Roma. 1. Sicut 
ergo alij per Spirirum Saníhim fandi 
ficantur fpirirualiter, vt fint filij Dei 
adopriui;ira Chriftus per Spirirü San-
Ctú eftinfandirare conceptus, vre í íe t 
filius Deinaruralis.Vnde Rom. 1. fecíí 
dum vriá glof.quod prxmirrirur, fc i l i -
cet.Q^ui pr<edefl:inatus eíl fílius Dei in 
poris Chri í l i ,& virtus Altifsimi^ideíl, 
Ghriílus obubrabir r ibi , idefrj corpus 
in te humaniratis accipier incorpor .%Í 
lume diuinuaris.Vmbra enim á l umi -
ne formarur , & corpore: v t Greg. di-
cir. 1 S.Mor.Alrirsimus auré intelíigi-
turParer^cuius virrus eíl: Filius. ^ A d 
fecundum dicédum^uod mifsio refer 
tur ad perfoná aííumenré?quaf á Parre 
mirtirur:fed conceprio refertur ad cor 
pus aíTumptum3quod operatione Spi-
ritus Sácti formatur.Er ideolicer mif-
fio^ conceprio íinr ide fubiédo: quia 
tamen diíFerL"ícrarioíie,mifsio arrribui 
tur Patri,efficere aurem coceprionem 
t'tb. 1 g ; 
t i \mprnu 
virrure^manifeflarurper id , quod i m - ^ Spirirui Sando:fed carnem aílumere 
€lof.oYdt>t. 
[up: HU ver 
mediaré fequirur. Secúdum Spirirum 
fandificationisjide^per hoc quod efl: 
coceptusde Spiriru Sául:o,& Angelus 
annuntians,exhoc quod pr^miferat, 
Spirirus Sandus fuperuenier in re^on 
eludir, ideoque,& quod nafcetur ex te 
fanftum,vocabirur filius Dei . 
Adpr imun l ergodicedLÍ,qiiód opus 
conceprionis comune quidem efl: torí 
Trinirari,fecundum ramé modum ali-
que atribuirur fíngulis perfonis.Ná Pa 
t r i attribuirur aurhoriras refpedu per 
fonse fiíij,quiper huiufmodicoceprio- ^ 
ne fibi aííurapíít humana narura.Fiíio 
auré attnbuituripfa carnis aífumprio. 
Sed Spirirui Sanfto attribuirur forma 
tiocorporis, quod aííumirur a Fil io. 
Namipfe Spiritus San£bus eíl: Spirirus 
Fi l i j , fecudum ilíud Gal.4. Mi f i t Deus 
Spirirum fiiij fui.Sicut amé virrus ani-
mXjqugefl: in femineperfpirirum,qui 
in femineincludirur, formar corpus in 
generarione aliorumhominu: ira v i r -
tusDei,qusE efl: ipfe filius(fecundum 
illud.i.ad Cor inr . i .Chr i í lum Dei v i r -
turé)per Spiritum Sadum corpus for 
mauir,quod aíTumpfir. Ethoc eriá ver 
ba Angelí demoníírant?dicenris,Spiri 
attribuirur F i l io .^Ad rertiü dicendú, 
quód íicut Aug.dicit inlibro.de Q^ise-
ílionibus vereris &QOUÍ Teflamenri, 
quxflio iíla gemina rarione potefl: i n -
teííigi. P r í m u m e n i m domus Chr i íH 
Ecciefia e f l ;^u | ^dificauit íibi fangui-
ne fuo.Deinde poteíl:,& corpus eius di 
ci domus ipííus,íícur dicitur templum 
eius. Fadum aurem Spirirus Sandi 
fadum filij Dei eftjproprer natura, & 
voiunrarís vnirarem. 
C O M M E N T A R I V S. 
V O i n t e n d i t d o c e r c D . T h o m . i n hec 
ar t icuIo .Al terum e f tadrem pertinens, 
fc i l icc t^concept ioné Chr i f t i ^ fo l iusDe i ef-
fícaciafuifíe perfcéí :nm;& hoc f imp l i c i t e r 
affirmat, d í c e n s t o t á T r i n i t a t e conceptio-
nis i l l ius fuiíle p r i n c i p i u . E t nul íá a d i ü x i c 
p r o b a t i o n e . p r í c t e r t e f t imon iü Luc . i .quia 
hice res efl i n f ide notiísíma,<5c i n fuper ior i 
busfatis t ra£í :a ta ,dequa d ix imus i n fupe-
r i o r i t o m o , c ú m de cauíi> vnionis h y p o í l a -
t i c¿ -5c i n hoCjCimi de v i rg in i t a t e De ipa re 
d i fpu ta rcmusAl tem v e r ó ^ q u o d D . T h o i n , 
docer,ad modum loquendi f p e é l a t ; n i m i -
rumjhancoperat ionem atcribui^cSc appro-
p r i a r í Sp i r i t u i S a n ó l o , Cuius modi loquen 
d i ó p t i m a s rationes adducic,& adeo per fp i 
c u ^ v t n i h i l addcre oporteat:folum notan-
d o 
/«. t . partt 
q . ex mu 9 
Tejí. q. 5 i , 
in princ, to» 
Chryfo/t. 
Qétiet.í». 
i 7 4 Q n a í f t . X X X Í I . 
d z v ldcn tur expofitienesaliquonun loco-
rumSci ip ta r s .q^as in hocart . tradit . 
P r ima eícin corporc art.circa i l la verba 
V ü i i l a d G ü l . ^ í l u o n i a M eílií fibj De i , mipt 
Den*jfiritumjjlíjfuiin corda \ í ( t ra cUmán-
tem ^ b h a j a t a . E x q ú i h u s verbis D . T h o -
mas c c l ü g i t j S p i r i t u m S a n é l u m e í l e ^ q u i 
fílios D e i cóftituir^cum tamen Paulus lolü 
Éxpojitio diccie videatur,Spiriturn S a n d ü e í l e , q u i 
m locü hou £| jos clamare f a c i t , ^ / ) ^ ^ r e ^ E t po -
hGaUt.^.. tiusinciicet f U p p o n i p r í u s f í ^ o s D e i c o n í } i -
tutosJ<Sc ideo dari i l l is Sp i r i t um Sandum, 
qui hunc cffeftum i n eis eíf iciat : v t i n f i -
nuant verba Wíz, Quomamefiisfilt] Dei ,6c 
C h r y f o í l o m u s illa exponensindicauit R e f 
pondet Caietanus hic, D . T h o m a m f u m -
píiíre argumentum á pofteriori ex: i l l o lo-
co. N a i n hacfpir i tual i generatione í d e m 
cft p r inc ip ium,quo efficimur fílij, & quo 
p r o p r i u m afFeftum fíliorum concipimus. 
Q i i i a ergo Paulus a f í i rmat Sp i r i t um San-
d u m e í ^ q u i i n nobis afreélum i l l u m epe 
r a tu^ex quo d z m ^ m u s ^ b h d ^ a t e r s ideo 
ex hoc t e í l i m o n i o c o l l i g i t D . T h o m . i l l u m 
e íTe^u inos í i l i o sadop t iuos cffici t . Q u e m 
fenfum indicauitAnfebn.circa hunc locú 
áiccns.Ej^cífiíS ergo prohat^tro fyue Deiji l ios 
tffe,dHfmn cnrdihus'VtrorHmqHe í l a m a t S p i r i 
tus SanflnsadDeum,iSlhba)pater. Et quis eft 
fpirítualisilh clamor3nijipius ajfeclus eleclom 
erga Dfum->QvLX expofit io probabilis ef l . 
E ) . a u t é T h o m a s fine dubio allufit ad i lüus 
loc i intelligentiam,qua ipfe t rad id i t l e í t . 
3.in i l l ud cap.vbi fie expon i t , Quonia eílts 
f l t j Dii}modus adipifeendi hoc donumy non eft 
j>:r coniunclionem cum C h n ñ o fecundum c a r -
nem.fedpermifsionem fpir i tusj i l i j in corda "ve-
ñra ,per quem ejíis Chriño coniunth, 0a ado-
f t a t i i n f i ü o s & i n tilo clamatis^bba, pater, 
Q u i fenfus efteonfentaneus eidem Paulo 
ad Roman.8,dicenti_,Aífí/7/H;j fpir i tu ado-
ptionisJiíioramjn quo clamamus Abba}pater: 
ipfe enim fpiritus teñimonium reddit f p i r i t u i 
noftro}qt{od fitmus jilíj Dci , Itaquc ideo l i le 
fpiritus facitnos c l a m a r é ^ ^ j ^ f e ^ q u i a 
facit nos filios Dei:eft cnim fpiritus verax. 
Se ehicaxrneque ob aliam caufam i l l i a t t r í 
buituri l lcaffeftus , & operado clamandi, 
^ ¿ ¿ á j p á f e r ^ i f i q u i a g r a t i a , & adoptio, á 
qua procedit , cidem Spi r i tu i S a n Á o ac-
commodatur. 
i S e c ü d a e f t i n e o d e m corp. circa i l l a ver 
lo.mnPauli baad Kom.i.QuiprxAejiinarusejifilius Dei 
d Bj>ni. i . i/iyirtutefecttndum spiritum fanftifuutionis* 
P. Thom» 
Expfftio 
• A r í . I . 
A I n quo v l t imo verbo v u l t D.TIiornas fígíi-
fícata eíl'e conceptione C h r i f t i ex Sp i r i tu 
San£lo.Qiiod duebus modis p o t e í t accon-
niodarijfcjlicetjinde có í l a re Chr i f tum;e í í« 
fiiium Dei,qu;a in v i r tu te Spiritus Sancli , 
qu i e í l fpiritus í anc t i f i ca t ion i s , cenceptus 
e í l .Ve l certé^quia p r ^ d c í l i n a t u s ele filius 
D e y d c o etiam eíle pr íEdefünatum , v t i n 
vir tute per f p i r i t um fanft ' f ícat ionis conci 
peretur.Fateor tamen vtramque expof i t io-
n e m e í l e d l i r iufculam.Scdlocum hunc fa-
tis fufé t r a í l a u i m u s fupra.q. 24. 
Ter t i a efl i n fol.ad. 1 .circa i l la verba an-
geli Luc . 1.spiritus s anúus fuperueniet in te, 
Cr \ i r tus alrifsimi obumbrabit t ib i . V b i no-
mine Spiritus San<:U ter t iá T r í n i t a t i s p e r 
fona intel l igi t^cui C h r i f t i conceprio a t t r i -
jg bui tur:per v í r t u t em auté A l t i f s i m i intelK-
g i t f i l i u m , q u i cít;i>irtus altifsimí>idd\) fter 
n i Patris & ebumbraturus dici tur V i r g i -
nem,quatenus i n ea corpus humanitatis 
erat a í íumpturus^quo f u ^ diuinitat is lume 
quodammodo tegens, .poíTet ab i l la verus 
D c u s ^ homo coj ic ipi .Quam expofitione 
indicauitGreg. l ibr . 1 S.Mor.c. 12. & Berm 
hom . 4 in /W//J«J f^?-, & G r e g o r . N y í f e n u á 
oratione de fanfta C h r i f t i nat iui ta te^poí í : 
médium,*?: T h e o p h y . L u . i . v b i pevMrtute 
«i/í / / /*w/,Verbum etiam d iu inum Jntelli-
git^verbum autem obumbrandi al i ter inter-
(2 p re ta tu^nimirum vt idemfi t^quod contsge 
re,erradique circundare,^ apprehédere f i r -
ginm.Sicutgal l ina, í n q u i t , contegens pullos 
fuoSyeos ohumbrare dici pote¡í. Et hsc expof i 
t io probabilis cft hoc modo in te l l eé la . V t 
au-em i n fuperioribus annotaui ex A u g . 
l ib . 3.contra M a x i m , i n c a p . i 7 A r i a n i i l la 
abutebantu^vt Sp i r i t um S a n í l u m mino-
rem filio facerent, i l l ique folum materias 
pracparationeimhuic vero propr iam cor-
peris format ioncm at tr ibuerent , non fo-
l um per appropriationem^fed per proprie-
tatem^inter perfonas opera diftribuentcs. 
Q u i fenfus haereticus cí t . A l i j ergo per Mr 
tutem a l t i f s i m i ^ m m p o t e n ú a m D e l Patris 
potius inte l . l igunt , v t in hac conceptione 
pater appropriationequadam inte l l iga tur 
habere locumgenerantis, & obumbrantis, 
& quafi contegentis V i r g i n e m , 6c loco fe-
minis Spir i tum Sandlmn in eam i m m i t -
tentiSjcuius opera conciperet. Quam ex-
pofitionem S c p r o b a t ^ latius exponi t l an 
fenius. M i h i vero verifimilius eft to tum 
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Q u a f f t . X X X I I . 
í l c r ío rcquc par t iculam n i h i l a l iud , quafn 
prioris expo í i t io i l e continere,ac fí c lar íus 
diccret A n g e l ü S j S p i r i t u s Sanólus fuperuc 
n ie t i n te^fuaque o m n i p o t é t i vir tute te pro 
tcgct/3c có fo r t ab i t ^y imque t r i buc r , v t f ine 
v i rg in i ta t i s tuac detrimento pofsis concipe 
re.Ita expon i t E u t h y r a . & indica tDamaf-
cen.lib.3.de fide capit. i .Neque ab i l l a Spi 
r i t U s S a n í l i obubratione exeludi tur j quod 
í d e m Spiritus Sandus m e n t é V i r g i n i s rc-
creaucrit^cocleftc refr igeriu i l l i conferens, 
ve Greg.Ioco citato expofuir .Neque et iam 
exc lud i t u^quod omnis cócupifcentisc m o 
t ü m , ac fomitis incendium c x t i n x e n t , v c 
C y p r i a n . c x p o n i t ferra.de n a t i u i r . A m -
brof.lib.de myfterijs.ca.^.iSc Bcda i b i . V e r 
bu en im o¿«t«¿r<<«¿/,íimplicitcr e x p l i c á t i i 
n i h i l a l iud,quam p ro t ege ré í ígni f ica t^ íux-
tSL'úhxd.Sctpulisfttis obumhrahit tihi3 V n d c 
omhes p r ^ d i ¿ l o s e f í e ¿ l ü s o p t i m c i n í ign i f i ' 
catione fuá c o m p l e d í c u r . 
Q u a r t a cft i n íbl . ad. 3. c i rcá i l l a verba. 
V T O U . y . f t p i e n t i a ¿ d i f i c a H i t f i b i domum,(\\\<e. 
dic i t tam de E c c l e í í a j q u á m de hoc myfte-
r i o i n t e I l i g i p o í r c ¿ E t v t r a q u c expofi t io e í t 
frequensapud Sanftos, v t videre l i c e t i n 
C y p r i a n o epift.6j.& A u g . 17. de C i u i t . c . 
a o . & ali)s ,qi i ipn prooemiototius ma te r i í c 
adduxiraus.Qui fenfuSjlicetfortaile m y f t i 
c i í in t : fubl imes tamen funt^ ac veneratio* 
ne fufeipiendi m á x i m a , 
A R T I C V L V S S É C V N D V S i 
^ t m m Chrijlus debut dict conceptus 
de SfmtuSanHo. 
D fecundum fie pi'oceditun 
Videtur ,quód Chrif tusnón 
debeatdici coríceptus de Spi 
r i tu Sando.Quiafuper i í íud Roríia.z. 
E x ipfb 5 & per ipfum, & in ipfo funt 
omnia5dicitglof.Augufi:. At tédcndú, 
quód nort ait de ipfo,fcd eíc ipfo:ex i p -
fo enim coeli funt)& terra^uia ipfe fe 
cit ea:n6 autem de ípfo?quia no de futí 
ílanriafiía.Sed Spiritus Sandus nofor 
manir corpusChriíVi de fubftátia fuá. 
Ergo Chriflus no deber dici cóceprus 
deSpiriru Sancro.tU.prserereá.Princi 
piuma¿liüurn?de quo aliquid conci-
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A pi tur/e haber ficur femen in genefa-
tione.Sed Spiritus Sandus non feha-
buit ficur femen in conceptionc C h r i - ^w/í med* 
fti.Dícirenim Rieron, in expofirione x* 
Gatholica: fideijnon ficur quídam fce-
lerarifsimi opinanrur, Spiriru Sandu 
dicimus fuiíTe pro femine,fed poréria, 
ac virtute crcatoris dicimus elleopc-
ratumjideftjformatCí corpus Chr i f tL 
N o n ergo deber dici^quod Chriftus íír 
eonceprüs de Spiriru Sando. 
€3. Prctereáj N i h i l vnum deduobus 
formatur5niíi aliquo modo commix-
tis.Sed corpus Chrif t i formatu eíl de 
virgine María.Si ergo Chriftus dica-
tur conCeptus de Spiriru San£lo,vide-
^ turjquód fada fit commixtio qua:dani 
Spiritus Sartdi,& mareri^e^quam V i r -
go miniftrauir quod pater eííe falfum* 
Non ergo Chriftus deber dici conce^ 
ptus de Spiriru Sando.GSed corra eft^ 
quod dicirur Matrhan primo, Anrcqua 
conuenirenr^inucnraeft in vrero ha-
bens de Spiriru Sanfto. 
^Refpondeodicendum, quód con-
ceptio no arrribuirur foli cerpori C h r i 
fti/ed eriam ipfi Chr i f to , rar ioneip-
fius corporis.In Spiritu aurem fand:o 
dúplex habirudo cofideratur refpeftu 
Chrifr i .Namad ipfum filium Dei,quz 
dicirur cíTc conceptus5habet habitudi-
né confubfranrialiraris'.ad corpus auré 
£ eiushaber habirudinem caufíe efficié-
tis.Hxc aurem p ropo í i r i o^ f , vrrajn-
que habirudiné defignar^ficur cúm di^ 
c imushominéal iquemeíTcde fuopa-
tre.Erideo conuenienrer dicere poíTu 
mus Chrif tum eíTe conceprum de Spi 
r i ru Sand:o,hocmodo3quód efficien-
tia Spirirus San¿H referarur ad corpus 
aífumprumiconfubfrárialiras vero ad 
perfonam aíTumenreitié 
CAd primu ergo dicendu^quod Cor 
pus Chrifri,quia non efr cofubfranria 
JeSpiritui Sando ,nonpropr i é potefe 
dieide Spiriru Sando cücepru;fed ma 
gis ex 
I f á Q u ^ f t . X X X I I . A r t . I I . 
cSpirituSanao.Sicut Ambro .d i A t a m é d e S p i r i c u S a n a o ^ q u í a q u a t e n u s S p i Chri j lv iyi 
i i / l ^ e A : ^ M , c ^ A r t n t i n r U v r i tusSanf t i opera coceptus cft^nocft i l h co ^^ní t / r r f r fvocultji cicin libro de Spirku Sando? quod ex 
nejom*. j . gi^yocí].)aut ex fubítatia^aut ex pote 
ftate eius eíl .Ex fubílátia, ficut fiíius, 
qu iá parre c í l : ex po te í l a t e , ficutex 
Deoomniatquomodo&invtcrohabuit 
Mariaex Spiritu Sando. c A d f e c u d ú 
dicédurn3qu6d fupcr hocvidctur eíle 
qugdádiiieríiras Hiero.ad quofdá alios 
dottores^qui aí íerut Spiritum Sanftu 
in cocepcione Cbrifi-j fuifíe pro femi-
nom. i . m ne.Dicit enim'Chryíbr . fuper Mat th . 
M*t m ope- Vni^eni to Dei in Virciné in^reí luro, 
re imperte 0 .. ^ ' 
rtom vlu, praEcefsit Spirirus Sand:us!9vtprecede 
fol.antcfn, te Spiritu Sandoin fanftificationcm, 
nafcaturjfcilicet Chriflus fecunda cor g que opor tc t .v t fecundum cam naturam. in 
H.ortfc.x- p,13 diuinij-atg jnpre¿icte pro femine. q ü a c o n c e p t u s c f t , í i t c o n f u b í l a n t i a l i s . V n -
nrca orín - r V ^ . ^ _ . _ ~ 
fubftadalis.In c o n l r a r i ü vero e s q u í a M a t spiritufm -
th . i .habenmr i l l a verba A n g e l í . QmA tnim iif> (oncept», 
i n ed natfimej},de spiritu SAH I^O f / j qu ibus 
refpodcri po í í e t i n Gracco haberi pa r t i cu -
l á j W f t u x ó p t i m e ve r t í p o í í e t per p a r t í c u -
l a , ^ vtvertitjSc interpreta tu r A m b . l i b . i , jímhro. 
de Spi r i tu San í lo^cap . J . T a m é quia vulga 
ta le t l io haber le spir i tu San^lo.Sc Ecclelia 
i n fymbolo confitetur, conceprum de spiri tu 
i,rf»¿7»JideoD.Thon:ias)quec2cteri T h e o D,Th»wk 
log i ín .3 .d .4 . imitantur)defcndi t p r o p o í i -
t íone i l l a m i n rigore eíle vera. Qu ja C h r í -
í l u s í i m p l i c i t e r diftus fuppoí i tü ínc lud i r , 
& pro i l i o f i ipponit}quod eft confubftatia-
le Sp i r i t u i S a n é l o , & hoc fa t i sc í l jVtpofs i t 




Et Damafcen.dicit in.3.libro. Obum-
brauit fuper ipfam Dei f2piériaJ&vir 
niSjVelut diuinu feme.Scd hoc defacili 
fo'uitarrquia fecundum quod in femi-
ne intelligicur virtusa£iiua?íic Ghryf. 
te 1¿¡1 & Damaf. coparant femirii Spiri tum 
Uu, San^unirveietiá Filiumjqui eíl virtus 
Aínfsimi.Sccundum auté quód in fe-
mine intelligitur fubílátia corporaÜs, 
qufe in coceptionetrafmutaturj negar 
Hiero»inU Hieronymus S.pirirum Sandum fuiííe 
10auto m pro{;eni¡nc> c A d rertium dicendum^ 
8.39. q u ó d ficur Auguíl.dicir m Enchir. no C 
cr.+o. eodé mododicitur Chr i í lus coceptus, 
autnarus de Spiritu Sáfto 5&deMar i a 
virgine,náde María virgine materia-
iirérjde Spiritu Sanfto vero eíFediue. 
Etideo no habuit hiclocü comixrio. 
C O M M E N T A R I V S. 
de i n folutionibus argunientorum rcf te .D, 
TJio .col i ig i t corpus C h r i í l i non propric d i 
ci de Spiritu SanSlo , fed ex Spiritu santfo. 
Q u i a i i l u d e í l quidem ab S p i r i t u Sa^lo^vc 
ab efficiente caúfarnon tamen c ñ i l l i con-
f u b f t a n t i a l e j n c c p r o f u p p o í i t o c iufdé fub-
fiantixfupponit. 
Circafolut ionem ad a.dc locutionc i l l a / 
Sp i t i t ü f a n d ü i n hac coccptionc fuiíTe loco 
fcminis>vi¿cázur fupra notata d i fp . feifi:. 
j.m fexta p r o b a t í o n e primac conc lu f íon i s . 
A R T I C V L V S T E R T I V S. 
ytmm Splmus Sanclus diei dehtat 
ter ChríBifecmdum carnem* 
D tertium fie proceditur 
Videtur3quódSpiritusfan^ Í J ¡ / . 1 ¡ ¿ . i . 
Ctus debear dicipater C h r i i c r 
íli fecundum humaniraré. ^ ^ T ? ' ^ 
4.0*;» ex» 
Qoia fecundum Philof.in libr.de Ge- p«.iit.*d.lm 
178. 
ontíA. 
H: le folü v o l u i t D . Tho.propr ie ta te lo* -quutionís explicare^propter i l la p a r 
t i cu lam^í - , q u a e ( v t T h c o l o g í ve lun t ) 
confub íHt ia l i t a t e rn índ ica t , i n quo difrere 
ab ilJa particula3ex-,qua: lat iorem habetfig 
n l f í c a t i o n é / o l u m q u e o r d i n é / e u habi tudi -
ne vnius ab alio fignifícat, v t eleganter tra 
¿ i a t Aug. l ib .de n a t u r a b o n í contra M a n i -
chíeos, cap. z5.&27 .&B.Tho.hic3<Sc alijs 
locisfrequeter. V n d c videtur í ícri , C h r i f t u 
reetc dici ex Spi r i tu Sanclococeptum, non 
nerationeanimaliumjparcrdar p r in - Cr'+,c 
cipium adiuum in generarione ? ma- r0*^ 
ter vero minií lrat materiam. Sed bea i . r . j . e - . ^ . 
ta Virgo dicitur mater Chr i í l i por- í0,+• 
pter materiam, quamin conccprionc 
eiusminiílrauit , E r g o v i d e t u r , q u ó d 
eriam Spíritus Sanftuspoísir dicipa-
tereiuSjpropter hoc, quod fuirpr in-
Cipium acliuum in conceptione i p -
íius.^I. z.PraítereajSicut mentes alio-
rumfan-
Quxft.XXXlI. 
ram Sandorüfo rmátu rpe rSp i r i tum A 
fanftunijita etiá corpus Chriftieft per 
Spiritum fandum formatum.Sed alij 
Sanf t ip rop te rprxdidamformat ioné 
dicutur fí!lj totitis Trinitatis,&per co 
fequens Spiritus fanfti.Videturergo, 
q uod C íiriilus debeat dici filius Spiri-
tus fandi^inquátum corpus eius e í l á 
Spiricu fanftoformatu.^^.Pr^terea, 
Deus dicitur pater nofter fecudu hoc, 
f $ 3 * í ! * quódnos fec i t / ecadu i l ludDeu t . 32. 
Noneipfeefl: pater tuus,qui poíTedic 
te,&fecit, &creauit tef Sed Spiritus 
fanñus fecit corpus C b r i f l i , vt d i d ú 
eft.Ergo Spiritus fandus deber dicipa 
terChr i f t i íecundum corpus ab ip íb g 
Énckr. 40. fbrmatum. «Sed contra eíf,quod A u -
inyin.to.t gufl.dicitin Endhir* Natus e í t C h r i -
í iusde Spiritu faníto non ficut filius^ 
í k de Maria Virgine íicut filius. 
^[lefpondeo dicendum, quod nomi 
na p3ternitatis5& maternitatis)& filia 
tionis generationem cofequuntur, no 
tamen quamlibet/ed propriegenera-
rionem viuétiumj&: prsecipué anima-
l iu .No enim dicimus3quód ignis gene 
neratus íitfiiiusignis generantis, niíi 
forte fecunda metapborájfed bocfo-
lum dicimus in animalibus^uorü ge-
neratio efl raagis perfeda. Nec tamé 
omne quod in animalibus generatur, 
filiationisaccipitnoiné, fed folu illud ^' 
quódgenera tu r in íimilitudiné gene 
Bich r.} rantis. Vnde,ficut Auguílinusdici^no 
um ^i^1119^130^ capiiius, qui nafcitur ex 
homine?(it filius bominis: nec etia d i -
cimus quod homo qui nafcitu^fit fili' 
feminis,quia nec capiiius babet íímili 
tudine hominis, nechomo qui nafci-
tur ex femine, habet fimilitudinem fe 
mínis'.fed bominis generátis.Et fi qui 
déperfefta íit fimiíitudo eritperfeda 
£!iatiOjtá in diuinis, quáin bumanis. 
Si auté fit fimiíitudo imperfefta^ erit 
e t iáf i i ia t io imperfeto , Sicut in homi 
íieeítquazdá fimiíitudo Dei imperfe-
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£i:a5& in quantu creatus efl ad imagi-
né Dei ,& in quantu creatusefi: fecun 
dú íimilitudiné grati íe.Etideo vtroqj 
modo po te í lbomo dici filius D e i : & 
quia fcilicet eft creatus ad imaginem 
eius:& quia efl ei afsimilatus pergra-
tiá.Eítautécofiderandum quod illud, 
quod de aliquo dicitur fecundú perfe 
¿H rationé^no efldicendií de eo fecú 
dumrationem i m p e r í e d a : ficut quia 
Sortesdicitur aaturaliter bomo fecu-
dum propriam rationem bominis, nu 
quam dicitur bomo fecundum illa fig 
nificationé,qua piftura bominis dici-
tur bomo, licét forte ipfe afsimiletur 
altcri bomini. Cbriftus auté eíl filius 
Dei fecundu per fedá rationé filiatio-
nis:vndequáuisfecundu bumana na-
turam íitcreatus,&iuílificatus: no ta-
men debet dici filius Dei,neqj ratione 
creationis,neque ratione iuflificatio-
nis^fed folu ratione generationis a^tcr 
nse^fecundum quam eílfiliuspatris fo 
lius . Et ideo nullomodo debet dici 
Cbriftus filius Spiritus fancH,nec etia 
totius Trinitatis. 
A d primum ergo dicendum, quod 
Cbriftus coceptus eft de Maria V i r g i 
ne materia miniftrante in f imil i tudi-
nem fpeciei:& ideo dicitur filius eius. 
Cbriftus autem fecundu quod homo, 
coceptus eft de Spiricu fando ficut de 
ad iuopr inc ip io jnó tamen fecundum 
íimilitudiné fpeciei, ficut homonafci 
tur depatrefuo, & ideo Cbríf tusnon 
dicitur filius Spiritus fartdi. CAd fe-
cundum dicédum,quód bomines, qui 
fpiritualiter formantur a Spiritu fan-
¿i:o,non poííunt dici filij Dei fecundu 
perfedá rationem filiationis. Et ideo 
dicuntur filij Dei fecundum filiarionc 
imperfe¿lam,qoa! eft fecundum f imi-
litudinem granar,quse eft á t o t a T r i -
nitate.Sed de Cbrifto eft alia ratio,vt 
didumeft . Et fímiliter dicendum eft 
ad tertium. 
M C O H ~ 
Chriftm 
tttii VÍ homo 
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DLus d ü c c c D . T h o . i n a r t i . q u a propo-nacin t i tu lo . Cum cnímquaeí icr í t^an 
• Chriflusratione humane coceptionis 
po f s i td i c iSp í r i tu s San f t i ñ l i u s j r e fponde t 
ncc ratione coceptionis,nec ratione crca-
tionis , nec ratione iuftíficationis po í l c 
C.'iriftü dici filiü veiSpiri tus Sáíftí^velto-
t í u s T r i n í t a t i s . E t de pr imo q u i d é m é b r o , 
cjuod ad húc a r t i cu lú p rop r i é fpef tat , res 
d i certirsima, & omni carens d i f i c ú l t a t e , 
C h r i f t u ve hominé no polle dici filiü S p i -
ritus Sand i , proptereaquod pe re f í i c i cn . 
t iá eius í i t c o c e p t u s . V n d e C o n . T o l e t . i i . 
Spiritas S a n í h s , í nqu i t , non t f t paterfiitjin-
carnAti,ne dúos filias introducamus, & C h r y 
foft .hom.z. in f y m b o . A p o í l . t o m ^ . N o i n -
tdl igds¡m(\n\t . futre chri íU fecundú carntm 
Sp in ruSan t t i t c f f e . ldéopúmc d o c u í t , A u g . 
i n E n c h í . c . j S . & ^ p . R u p e r t . l i b . i . d c o p e -
r ib .Sp í r i t u s Sanai.cap. 10. vb i p ropr ié ra 
t i o n é t e t i g i t , q u a e t i á a d d u x i t h l c . D . T i i o . 
i n f o l . a d . i . r c i l i c e t . q u i a C h r í í l u s v t h o r a o 
non procedi tabSpir i tu Sando fecudum 
fiinilitudínem fpecici:pater autem non d i 
c i t u ^ n i f í q u i p roduc i t f ib i í imile i n natu-
ra viuentis ex v i produftionis. 
A l i a vero dúo mébra.qilíE t r a í l á t de rc-
latione fundata in creacione, vc l iu í l i í ica-
tione fecundum humanitaten^ad hunc lo 
c ú n o n f p e í l a n c . ^ c q u o d D . T h o . h i c d i x í c 
í ine cot roucr í ia veru efl:,fcilicet C h r í í l u m 
no eíTe his no tn in ibus /cu titulis f í l íum ap 
pe l landu,c í i nobil ior filiatioilli coueniat. 
Quod prefertim efl: c e r tú , í i de C h r i í l o firn 
pliciterJ& abfqjadditione vlla loquamur. 
C u m c n i m í impl ic i te r no pofsit appellari 
creaturajUec vocari po te r í t ab fo lu té filius 
ratione creationis. E t eadem ratione non 
c r i t filius dicédas propter iuf t i f íca t ionem 
c rea t á ,qu ia í implici ter non eíl: fandlus per 
pa r t í c ipa t ione imfed per e í í e n t i a m A n ve 
ro Ci i r i í lus i n quantum homo pofsit d i c i 
crcatura,<3c confequenter an habeat rela-
t ionem creaturx ad Deum,quac per meta-
p h o r a n i í & iato modo fi l iat io vocaiur, fu-
pra.q. l ó . t r a f t a t u m eí l : . Et de re quidem 
non e í l dubiumjquin talís relatio in C h r i -
ftum.vt horninem conucniat:confultiusta 
men efl no appellare i l lam fíliationem, ad 
tol lcndam omnem íequíuoca t ionem, & oc 
ca í ionem crroris .cúm talisrelatiOj vera fi-
l i ado n o n í i t . D e alia vero rclatione C h r i -
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A fti^vt hominíSjfundata in gratia fanélif idí 
te^vel vnioniSjVel habi tual i , fupra. qa i j . 
fuíc fatis difputatum eí l . 
A R T I C V L V S l i l i . 
Vtrum Beata Utrgo altauid acliue ege 
rlt in conceptíone corporn Chrifti. 
D quanum íic procediíur. J l * 
V¡detUr,quod B.Virgo ali- T J a * 
quid adiué egerit in cóccp cr.$.dif.¡. 
tionecorpoiisChrifti. D i - f f *'1' 
citenim JJamalcenusjn.3.110^^1100 p¿(rum Anie 
Spiritus fandus fuperuenit Virg in i , '«^ . 
purgans ipíam, & virtutem fufeepti-
uam Verbl Dei tribuens^íimui autem 
<k generatiuá.Sed virtutem generati-
3 uam pafsiuá habebat á natura^ficut & 
quxlibet fcemina.Ergodedit e iv i r tu 
tégenerat iuá a f t iu^^ : ííc aliquid afti 
ue egit in coceptione Chrií l i .G z.Príe 
tcreajOmnes virtures anima; vegeta-
bilis funt virtures a¿liuíe:ílcut Come, 
díci t in. i .de Anima.Sed potentia ge-
nerafiua^tám in mare,quám in foemí 
na pertinetad animam vegctabilem: 
crgo támin mare , quám in fcjemina 
a¿liue operatur ad coceptionem pro-
lis.C ^.PríetereajFcemina ad concep-
tionemprolis materiam miniflrat^ex 
quanaturaüter corpas prolis forma-
tur.Sed natura eíl principium motus 
C intrinfecujergo videtur, quód in ipfa 
materia^quá B. Virgo mini í l raui tad 
conceptu Chrif t i fuerit aliquod pr in-
cipiCí a£Huu.CSecl cótra eft,quód prin 
cipiú a d i u ü i n generationedicitur ra 
tio feminalis.Sed ficut Aug. dicit. 10. /ñicr, za 
fuper Gen.adlircrá:corpus Chrif t i in "'"•J* 
Tola materia corporaIi,per diuiná con 
ceptionisjformationifq; rationem de 
VirgineaííumptG eft5 no a até fecúdu 
aíiquárationem feminaiem humana. 
ErgoB. Virgo nihil a ¿cine fecitin cd-
ceptionecorporisChrift i . í lRefpodeo 
dicendu3quod quida dicüt B. Virginc 
aliquid adiue operau eíTe in coceptio 
neChri 
Qyaeft.XXXII. 
ne Chri f t i ,&natural iv i r tu te ;&íuper 
naturali.Naturali quidc virtute, quia 
ponütjquód in qualibet materia natu 
rali efi: aliquod adiuu principiütal io-
quin credütjquód no eíTet tranfmuta-
tionaturaiis.In quodecipiuntur.quia 
tráfmutatio dicitur naturalis,propter 
principiu intrinfecCí, no folu adiuu, 
fed etia pafsiuu. Expre í ícen im dicit 
Ji.S.fc.ap. Philofo.in.S.Phyíic. quod ingrauib^, 
&leuibus eíl principiü pafsiuu motus 
naturaliSj& no a¿tiuum.íNeceít potsi 
bile,quód materia agat ad fui forma-
tione:quiano eíl adu. Nec eíl etiam 
pofsibile, quod aliquid moueat feip-
fumjniíi diuidatur in duas partes3qua-
rú vna íit mouesjác alia íit mota:quod 
- in folis animatis cotingit: vt probatur 
t omi . g. pbyfic, Supernaturau aute virtute: 
quia dicunt ad matré requiri5quód no 
folum materia minin;ret(qua2 efl fan-
guis menflruus)fed etiam femé}quod 
comixtu v i r i l i femini babet vir tuté 
ad iuá in generatione.Et quia in Bea-
ta Virgine nulla fuit rada refolutio fe 
minispropter integerrimá eius v i rg i 
nitatéjdicutjquód Spititus fandus fu-
pernaturaliter ei tribuit vir tuté a d i -
uá in coceptione corporis Cbriíli5quá 
aliie matresbabét per femé refolutu. 
Sed boc no poteíl ílare^quia cu quseli 
bet res fit propter fuá operationé ( v t 
dicitur fecundo de cíelo) natura no d i -
í l ingueret ad opus generationis fexü 
mariSjck foeminse, nifieíTetdiflinda 
operatio maris ab operationé foemi^ 
n x , Ingenera t ioneautédi f l ingui tur 
operatio agentis7&patiétis.Vnde re-
ünquiturquód tota virtus adiua fit ex 
parte maristpafsio auté ex parte foc-
minae.Propter quod in plátisj in quib9 
vtraqj vis comifcetur?no e í ld i í l indio 
maris,& foeminíe. Quia igitur B. V i r 
go no boc accepit,vt cffet pater C h r i 
íli,fed mater,c6fequens eíl quod non 
acceperit potentiá ad iuá in coceptio-
tom.t. 
Art i . I I l t 17^ 
A ne Chníl i ; í iue aliquid egerir, ex quo 
fequitur ipfam fuiííe patrem Cbri í l i : 
í iuen ih i leger i t (v tqu idamdicunt )ex 
quo fequitur buiufmodi potentiá ad i 
uam fibi fruílrá fuifle collata. Et ideo 
dicédum eíl , quod in ipfa coceptione 
Cbrifli,Beata Virgo nihii a d i u é o p e -
ra ta efl, fed folá materiam minií l ra-
uit.Operara tamen eíl ante coceptio-
nem aliquid adiué,príeparando mate 
nam,vt eííét apta conceptui. 
^ A d pr imü ergo dicendú,quód i l -
la cóceptio tria priuiiegia babuit,fcili 
ce tquód eíTet fine peccato originali: 
quod eíTet no puri bominis,fed De i ,& 
bominis: ité quod eíTet coceptio V i r -
^ ginis.Et hscc tria babuit a Spiritu fan 
do.Er ideodicir Damafcenus quantu L»CO íitdt» 
ad primü,quod Spiritus fandus fuper in4r£ 
uenit Vi rg in i purgas ipfam,id eíl prse 
feruás,ne cu peccato originali cocipe 
ret.Quantu ad fecundu dicit ,& v i r t u -
tem fufeeptiuam Verbi Dei tribuens, 
id eíl ,vt cóciperet Verbü Dei . Qu^á-
tum auté ad tertium dicit,íimul au té , 
&generatiuam,vt fcilicet manens v i r 
go poíTet generare, non quidé adiuc, 
fed pafsiué:íicutaliíe matres boc cofe 
quuntur ex femine v i r i . c A d fecundil 
dicendu, quod potentiá generatiua in 
foemina e í l impe r f cda rc fpcdu po té 
ti íegeneratiuse, q u x e í l i n m a r e . Et 
ideo ficut in artibus,ars inferior difpo 
nit materia: a rsauté fuperior inducit 
forma, v t dicitur in.x.Pbyfic.ita ctiá lu%.vhy§. 
virtus generatiua fceminaí prseparat l'*«»5.»¿«» 
materiá,virtus auté a¿tiua maris for-
mat materia prseparatam.^Ad tertiu 
dicendum,quod ad boc, quod tranfmu 
tatio fit naturalis,nó requiritur, quod ln ttf á. 
in materia íit principium adiuum,fed 
folum p a f s i u u m ^ t d i d u m e í l . 
C O M M E N T A R I V S . 
H Vic artículo n5 exiílimaui add^da eíí« comenuriü. Na multa philofo 
i8o Qascft.XXXII. Art.I.vfqiadlIII. 
ph:ca,qu - D T h c . i n e o att'ngU, fi d'ifca 
tienda eílent^Ionga vcqinrzici dirputatio-
nem á noftro inlhcuro f.Ms alienam. Quac 
vero ad m y í l e r i ü cocepticnis Chdft i ex-
plicandum neceíTaria fuerinc , in fequenti 
difputatione attingemus commodius. 
D I S P V T A T I O X . 
In tres fediones diftributa. 
De caujtSyqHZ humanÜ Chriflt coceptio 
m ex Virgine operatx funt. 
V ó d fuerit in Chrifto humana conce 
ptiOjdifputari no oportet, cü in fupe-
rioribus tradlado de ipfo íncarnat io-
nismyfterio, &dedignitate matris ü c i , 
eiufcjj virginitate , fa t i sexpr inc ip i j s f íde i 
probará fir.Quid etiá fit hxc ecceptio^dif-
purat ionenó rcquirit .cü hsecquaeftio c^te 
ris hominlbus comunis íit:id veró^quod in 
Chrifti cÓccptionefuit propriü,expl icat is 
caufis,^: modo eius coftabít .Hoc igitur in 
hac,& fequenci difputatione praeftandum 
efl .Ex quatuor autecauíis^quaead natura-
les eífeifíus cÓcurrere folenC;finaIis in prae-
fenti difputatione clara eft.Prcxlm9 enim 
íinis huius cocepcionis fuit^ v tg ígnere tur 
homo Deus. V n d e omne id, quod fuitin , j 
r K , i . D / / j carnationis finís , potefl: dici finalis caufa 
huius coceptioniSjde qua re in prima.q.hu 
ius.^.p.fatis diftíí efl. Cauía formalis pro. 
priajiScintrinfeca conceptionis huius fuit 
vera anima rationalis vero corpori huma-
no vnita:vnde hoc ipfum corpus^feu mate 
r ía ci9 fuit intrinfeca materialis caufa eiuf 
dé coceptionis^dequibus i n . q ^ . j . & . ó ' . h u - < 
ius^.p.fufé diíleruímus^no efl: ergo, q u ó d 
finevtilitatecade repetamus.Idé enim efl: 
dicere Verbu afsüpíiíTe verúcorpus huma 
n'i.veraq; anima raticnalem,&dicere h^c 
intrinfeca humanx coceptioniseius fuifíc 
principia.Superefl: i g i t u r t a t ü , vtde caufa 
min í Arante matenamJ& per modu matris 
concurrente,ac de efficiéte caufa dicamus» 
S E C T I O P R I M A . 
Quomodo B. Virgo mateni miniBram 
rit?€x qua concefmsfmt Chríflus. 
N q u í r o p o t í u s ^ u o modo hoc faflum 
fir quim an fitfaftum , quia fuppono 




A fu i f l ematre j iocen írntanquá p r i m ü f u n -
damentú huius materiae in d í fp . i .hu ius to* 
mi iaftüjprobatúqi eft. E x quo nüc infero 
id , quod de fíde etiá certú e í t } Chriftü ex chnflus ex 
fubftanria Virginis fuiíTe conceptum:hoc jtibsl¿ntt¿ 
enim neceííariü eft,vt ipfa fuerit vera eius 
m á t e n l e propterea dixitPaul.ad G a l a . 4. ^ J ^ ' 
Mi'ftfJeDeu filípí fítúfAÜüex mul i i r s , id eft, * 
fubííantia eius.Ec eandévim habet verba 
iilud ad Roma. 1. QutfaÜus eft ei ex femine [^ om. 1, 
Datiid fecundum carnem , & illud Angé l i , 
Lnc . i . f l uod enimexte nafccturfancíftm.Vt Luc 
eniminquitAthanaf.ferm. contra omnes Mimuf . 
hxrefes, [ i díxij[ett per te^erifimile aliqtud 
habent impudentia eotHmtqui dixerunt Ver. 
hum tranjifjfe per P'irginem tttncjuam per cana. 
le,c<ctem cü dicat^x te}cUre demonñrat Fer-
hü affutnpftjfe ex ea humantim templu. Quod 
feré eode modo ponderauerat Ambroflib. jímhref. 
de Incar.Domi.facramento.c. 6. & oprime 
Auguftinusafferens praedifta tria teftimo jíugufi: 
nia,fer. ip .^de tempere.Er ad hoc confír-
mandurn valentomnia,quae fupra adduxi 
mus,& ad probandú D ei para eíTe vera ma 
trem Chrifti, & ad oftendendum Chriftu, 
& Virgine ducere genealogía ex Dau id . 
N a m , v t r e < í l : é d i x i t T h e o d . D i a . 2. f u h n . T]}C9¿t 
flus non fumpft fubñant ía corpórea ex F i r g i -
ne^tn*funt omnes promifstones antitjuis Pa 
tribus f d t h . Nam multo mínus fumpfiíTet 
ex illis,quia nó nifi media Virgine aliquid 
ab eis accipere potuit; E t hac etia ratione 
dicitur Chriftus cotentus in anttquis pare t í -
bus}k\x,in lUbis eor«,vt citato loco traftaui 
mus.Vnde Aug.l ib. i .degratia Chrifti,feu Auguff, 
peccatooriginali.c.z7.notat, ideo Abrahá 
iufsiííe feruü fuü poneré m a n ú fub femore 
Juo ad iurandum.Gen. 24. quia caro C h r i - Gen.i^. 
fti de illo femore propaganda erat , qut)d 
etiam notauit Chryfo.orat. quadam fuper Cbnfift, 
illum locum,quae ínter quafdam nondü L a 
tinas fac íasc ircunfertur .Deniquc , veritas 
hace definirá eft in ómnibus concilíjs, cjuac 
de hac materia traftant, Ephehno Chalce. 
Quinta fynodo,ai í l : ione.8.can.2.Sextafyn. 
aft. 11.& a¿l. 13.cap. 2.Laterancfi,fub Mar 
tino primo,<5carijs,quT in cítatís loc i s la té 
adduxímus:tradüt etiam fi'equéter Parres, 
pr í f er t im videri poíTunt Damafcen. libr. o ^ j e e , 
3.cap.-2.6c. 3.& l ibr .4 .capí . 1 ^.Sc Ambrof. 
difto libr.de Incarnatio. D c r n í n í c ^ facra-
mento.cap.p.Auguft.contra epiflo. funda, 
ment í , capítulo . 7. R atio autem a príori 
eftdiuina voluntas, quae ítatuit Chrifti 
concep-
Difput-X. Sed.II. 
Jmhrof. conceptíoncraJ& incarnatione hoc modo A 
Augvji. fíeri. A polleriori vero óptima ratjoeO:. 
Na^íi nihil de Virgine erat füpturus.quor-
fum per illa t r á f i r e t ^ naíceretur,míi for-
taí íejVtncsdeciperemur'Ná íi B .Virgo ni 
hil de fuo in eú tranftulitj reuera non pepe 
rit filiü í u ü : fed protulit effectú aiienum. 
Conieífturs autem, fea congruentiac funt 
omnes quibus fupra oftendimus decuiííe 
D e u m nafci ex foemina)& íieri filiü eius: 
Itemqué ad vincendum daemonem opor-
tuifTe a í í u m e r e n a t u r a m e x eadem malla, 
quaein primo homine lapfafuerat, vt hoc 
modo medicina elTet magisaccommodata 
vulneri,6c fatisfaílio quacam ratione ma-
gis propria exhiberetur in ea natura, per 
quam Deus fuerat ofFenfus. Propter quod 
pCíinrHrtex\no omncs&inha^Qjdd puerico- g 
tnunicAuerHt c d r n i ^ fdngmni, filius Dei 
participatut eifdem. 
In conceptio Secundó ex eodem principio infertur, 
itcChtijii Chriftum conceptü eíTe ex purifsimis fan 
faujatgut" gUir,ibUs Beatiísimi- V i r g i n í s , ípfa fuum 
tfcm ugo ^ np.ujneni miniftranre eo modo, quo ve-
ram humanam generatione ex parte ma-
trisfieri n e c e í l e e í ^ v t explicando artics". 
D . T h o . i n . q . ^i.didlum eft, &elegantcr 
Sophrott. explicat Sophroníus ín fuá epiflola. 
Dif í icul tas ig i turtantúm fupereíl, quo 
Qbieftit, modo potuerit B.Virgo ita miniftrare ma 
teriá ad Chrifti concepcionem, vt veré, ac 
proprié macernü conctirfum hac in parte 
preíl íterinEt ratio diíficultatis eft .Primó, 
ex parte ipfius materix,na alie matrcs par 
tim miniftrat fanguine, partim et'á femé, 
f». N á , i u x t a G a ' e n i (enr?tiá,lib. i.defemine, Q 
foetus n5 tantú formatur ex fanguine tan-
q u l e x materiarfed etiam ex femine foemi 
neo,& virili_,qijoad partes folidiores, qua-
les funt ven^, arterix, nerui , & íimiles, 
'mié facilius ex re craíTa^íc vifcofa, cuiuf, 
modi femen eít ,quam ex fanguine forma 
tur.Qnam fcntentiam Medici,&Philofo-
phi frequentius fequüturrat B. Virgo non 
miniftrauit femen. ergo non habuit p lenü 
concurfum maternumin ea conceptione. 
E t e x parte etiam ipíius fanguinis eft diffi 
cultas,quia alis focminar miniftrat fangui 
nem menftruñ ad formationem foetus, B , 
autem Virgo ex purifsimis fanguinibus 
Chriftum concepir.Denique in modo mi-
niOran ii eft difficultas, quia alirc foeminac 
miniftrat modD,&facúltate vital i^uia ge 
nerare,&: concipere eft aftus v i tr vegetati 
u?,qui requirit tépus,fuccefsioiié;>& m c d ú 
á natura prefcriptu:quae omnia in hac con 
ceptione feruatanon funt,quia(vt difput-
fequentidicemus) Sp ir i tusSaní tus in f in i 
ta fuá virtute fubito formauit prolem.Nec 
facisfacier,fi quis refpondeat, vt B . V i r g o 
dicatur cocepiíTe Chrií lü ex fuá fubftátia, 
fatis effe.quod ex ipfius fanguine Chrift i 
corpus fueritformatü, quacunque ratione 
id faftu fít. Hoc enim reuera non eft fatis 
ad veram coceptionem humanam,neq5 vc 
B.Virgo fit veré mater: ficuc ñeque Adam 
dici potuit pater,aut mater, eó quód Eua 
fuerit de coila eius formara, nec B» Virgo 
diceretur veré peperiffe filium^nifi per na 
turales vias iilü emifiQet, neqj etia fuiífet 
vera cocept io ,{ i (vtquidá dixerut)Chrifti 
corpus no in vtero,fed in corde, al iavé par 
te corporis formatü eí let . Nece l lar iü ergo 
eft,vt conceptio.fafta fuerit ex materia á 
natura determinara ad formationem hu-
raanae prolis, & modo vitali, ac humano, 
alias reuera non fuiílet vera coceptio, nec 
Beata Virgo vera mater euaíiílet. 
Reípódetur , difficultatem hanc mul tü 
cxprincipijsphiiofophicis penderé , quae 
hoc in loco exami nanda non funt,fed fup-
ponenda.Solum oportet vt Theologus ad 
uertar, Philofophiam fubditam elle debe-
re,^: fubordinatá Theolcgia-, huius enim 
veritas certior eft,& quodammodo regula 
philofcphicíü veritaris , ita vt ni hil pofsit 
eíTe in philofophia verum, q u ó d T h e o I o -
gicis principijs fit contrarium. D ú o igitun 
principia hic certa eíTe oportet.Alteru e í t 
B Virginem cócepi í fe , integerrima,pror 
fufque illibata manente illius virginitate. 
Alterum ita concepiftc.vtpropric-jac veré 
mater effeda fit:quae dúo in íuperioríbus 
demonftrata funt. 
E x his infertur p r i m ó . B . V i r g i n c coce- B.Pirgo 
pifie filiü in vtero,(Sc in loco foeminci cor- chriftum in 
poris adeoc ip iédü foetü á natura deftina- ^ roconcf 
to.Quod opt imé couincit Caíe t .h ic .q , 31. $lt' 
ar.>.cócra quofda, quos fuo tempore d ix i f 
fe refert fa¿iam efie conceptione in corde, 
hoc enim eft cotra verba Euangel i j . í íYe co 
cipks in^ttfáfLMCi i .& cr>tra illa verba eiuf 
d é L u c . i , f ¿ Mítria defponfáta f ihi \xote pr¿cg 
ndnte.Nam eíTe p r x g n a n t e m , v t e r ü graui-
dummanifefté índicat .Quod clariusdixit 
JSAatih.C.iJr.ueta efl in \ tero hdhes de Spiri Mtt th . l* 
ttt J^flí/o.Repugnat etiam rationi, & veri-
M i catí 
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tat; crncept on's.nartus.csimaternitatis, A pofse fbeminá coñccrc remen,& Ulad efsc Semen / W 
v t r b i j d e n d o r a c l u n i cíh **-*rA*¿*a**Sm ^ r. , . . 
S e c u n d ó in í c r tu rconcur r j í l e i n ea con-
cept íone on.n a,4U^ necc í la r ia funtad ha 
innnamienrantcrnam fílii generationem: 
íi en m aliquidCJC necenari isdcfuiíTcrjnün 
fü'úTct vera ronceptio. 
A d prima ergo parte díffíeulraris propo 
ííríe r e í p ó d e o l i í e inen m a t e r n ü í impl ic i -
ic r n c c e í í a n ú eMr ad conc ip i endü filiüjCon 
fcqucnrer dicendum cííc B. V i r g l n e m per 
nam-a l í rm facu'tatem partefanguinis i n 
femen conucr t i í l c , i d q u é addcb i tum lo-
cum conceptionis t r a n r m i í i í r e . Q u o d ín te r 
íc h oi a H cos ab fq uc fo r mid i n e c6cedi t R1 -
c ha rd.i t i . 3. ú. 4.a tóájj^srf ta tur e tí a M a n 
XM2Ln\i^trci:larn je.co'nejifione c h r i j i i : Q u i 
t ameni ta fenrcrirjconfcqucntcr dicere üc 
bec,illam feminis tranfrailsioncm fa í t á e f 
fe í ine vlla ino ichnat ionc&volupta te jau t ^ ve le t i am íi íit ftcriie.velitaindifpofitum, 
pofse parte m a t e r i ^ e x qua fo ima tu r íoe-
tusmihi l eít tamen ,quod nos cogat ad di-
cendum i l lud eíse [ implicl ter necefiarium ^ ^ ¿ 
ad formationem prolis-Quia c ú m í angu i s , f^m^tane 
8c femenparum i n r u b í i a n t i a ditíerantjíSc fedjujtictt 
ex fangu ne facilé f)OÍsu elaborari í e m e n , jinguintí 
cur non poteri t eriain natura ii modo fierí, ^¡mjlrauo. 
v t q u a m u í s in te rdum foemina non emi t . 
tar Temen, íi fuffícientem ranguinis copia 
rnln' if tret ,^ vir i le femé f i terf icax, ac ct iá 
copiofumdiocad.naturalem g e n e r a t i o n é 
fufficíat? PrxtereaGalenus ait non folum Qalai, 
feméfoemineum: fed etiam vir i le materia-
i i rcr concurrere ad format'ioné foetus,non 
eíl autem duaíium , qu ín pofsic mterdum 
vníieTse in maioriquaticate , qu i 'm aliud, 
& c conuerfo,ergo eadem ratione,etiam íi 
a l tcrutrum defitquoad materialem parte, 
al iquo mocuconcupi fccn t i í e , vei Sp i r i tu 
S a n é i o o b u m b r a n t e , ve! q u i a f u b í t o , & 
abfqac vlia c o m m o t í o n e natural ium mern 
broram f a f t a e í l . E t i n d e ñ t , v tnon magis 
deroget in reg r i t a t i , & p u r i t a t í v i r g í n i t a -
r¡> quá íbüus fanguin's t ranímifs io . V n d c 
etiam dicendum eft q u á d o Sané t i d icunt 
forma;um cíTc ChriíH corpus e x p u r i f j i . 
mis fanguinibu^vel a raaiori^potiori , & 
certiori parte materiam hanc n c m i n a í l c , 
vei corte fab illa necelíariam feminis par-
tcm compreaédilíe-, quia femenquodam-
mudc íub fanguine comprehcnditur.quia 
ex fáguine decoclo, & deputato cofíci tur . 
E t ince fcntent 'aprobabibs ef t , incerta 
ía iñcn,ñeque frcqnenttr tn oreyerfanda, v t 
Bonau.dixit ;n.3.d.4 a r t .z .q . i .Vnde fatis 
piarn , & probabil? etiam e í t , íi quís v e ü t 
fentirc cum D.Thom .])ic.q.3 i .air.?.ad. 3. 
conceptioncm hanc abfque vlla feminis 
tranGuiísionc perfeílam efsc , í ipropric, & 
rigoroíl- de fenrne loquamur . Hoc cnira 
dióiis San(n:orum,& perfeftioni y i rg in i t a -
rj5 magis eíl c o n f e n t a n e í i m A p h ü o f o p h i 
ex doílrinae non repugnat, & íi repugna-
ret,pot!us efsetTheologiae accommodan-
da,qi^im e contrario. P r imum «nim, A r i -
í lo tc . 1 .de Gencrat .Animai .cap . zoA lib, 
x.c.4.in vniuerfum negat foemina emirte, 
re ícmé ,autex illo formarifoetum; fed fo. 
iü ex fanguine.Deindc, quáu i s t o tum hoc 
A r i í l o t e ü no cocedamus, ef tcnim creditu 
.íiiíliciie.proprer rationes . .Sccxpcrimcta, 
vt íit i n e p t ü ad fo rmat ioné prolis, íi tamen 
ille defciftus ex alia parte, vcl ex abundan 
t\si,&. Optima qualitate fanguinis fupplea 
tur / id í a t iS j fuperquc e r i t a d humanam ge 
nerationem. D e n i q u é cu IKTC materia fan 
g u i n i s ^ feminis refpeélu prolis í í tvclui.i 
remota, non e l cur a p p ü c a t i o eius i n ta l i 
difpo í i t i onen t í imp l i c i t e rnece f sa r i a .Qu ia 
íi abunde minif t re tur fufficiens materia,, 
per v i m formatiuam poterit ea difpofi t io , 
quíc necefsaria facrit^efiieijac fuppler i .Cí i ^ ; 
ergo hec materia necefsaria í impl ic i ter no ^ íon' 
v i o e a t u r . í a t i s c o i c n t a n e u m elt credere, i n / • r 
B e a t i í s i m a V i r g m c notujfseafsumptam^ ^ ^ j s mmi 
fed folum fang-ain^ra, e x q u o , í i c u t S p i r í - putnon fe 
tus Sanftus fuppleui t íd^quod defuit v i r i - mtnsi, 
lis feminis.ita etiam formaui t , qu idquid 
ex foemineo femine formar i poteft. 
O b i j c i t a m e n pofsunt verba Bedae, l íb r . 
4 . i n Luc.c.49.vbi ex profefso videtur pro 
b a r e C h r i í l ü fuifte cocep tú ex femine V i r 
ginis .^wi enim cdfeijttení-ia}\nqu\t, eius lacle 
credatur nutrifffs^cuíKS femine negatnr cfjle ¡co 
cepíus, cu ex^nius einfdemejue fantis origine 
Jecundum rhyftcos'yterqiu liq&ór emanef) a c f 
pondetur íb i folu agere cotra hacret'cos vt 
p r ^ b e t C h r i f r u e f s e c o c e p t ü de fubí lant ia 
Virg in is . & illa vocat frmenrina mateiam, 
v t e x verbis antecedentibus con í ta t , 5c fe-
quctibus.fic enim ait , Nift'r'orte p u t a n d a eñ 
fngnferHfnri'iá fuá carnis mat rui nutriédo 
in ctme DU'filio íu-. gerere pormfl;, incarnádo 
/tute ejuaft nt/íinriiCr inuíitxto miracitio mitti" 




n o n í n t e l l i g c r e femen p r o p r í é dí£Vum; no A 
•cnim i l l ud eft/juo nutriturfoetus, fcd fan-
guis/Vtraq; harum fen ten t ia rü eft proha-
bilis:dÍGanius ergo materiam huius cñccp 
t ion ís fuiíTc fanguinem, nec cotcndamus, 
an fanguís ille^ quem B . V i r g o ad concep-
t ionem C h r i í t i m i n i í l r a u i ^ Fuerít t an tum 
fanguis rubeuSjVel iam ita decoftus, ve a l . 
bus effedus íit vel i n v t raq; d í fpo í i t ione . 
Siue enim v n o , í íue altero modo dicatur, 
n i h i l virginitan^Sc pu r i t ad D e i p a r s dero 
gatur : & í ine dubio aíTerendum eft i n ea 
<lifpoíi t ione ii lü minií lraíTc, m qua i u x t a 
deb i tü narurae ord iné j min i f t ra r i á m a t r i -
busfolet : qu? autem í i t i l la difpofido ex 
natural i Ph i o íbph ia petendum e í l : & tra 
¿ l a t p r o l i x e C a i e t . x i . q . i 54-art. 12. 
A d alteram parcem de fanguine menf. 
t r u o . q u i d á c o n c e d u n t e t i á corpas C h r i í H ^ 
forrnamm eíTs ex fanguine m e n í h u o V i r 
<yin'iS,Abulcnf.Matth i . q 5 2 . & L c u i t . 12. 
q . ^ . A l i j vero negant,quia is languis i m -
perfe¿lus eíl \ & quodammodoad corrup-
tionem tendens^ds quo iegi porefl: Calera, 
az.q. 1 ^ 4 a r t i . 12.Tamcn hxc quzdlio po-
tcfteíí 'e de nomine, C e r t ú eft cn im i u x t a 
veriorem P h i i o f o p h o r u m , & Medicorum 
fententiam,fanguinem \ ex quo formatur 
foctuSjiion efle fangumem corruptum, fed 
purum ,perfc í i : iusqué d e c o f t f i . v t D . T h o . 
fupra.q. ^ i .art. j'.docuic, & i b i e x A r i f t o t . 
Chrtfttn ex Auguí l : .&al i js d ix imus : quia í amen natu-
jangutrie ra p r o u i d i t , v t focmin^ propter nccefsira- . 
meitfuo generationis hoc fanguine abudaret:, 
quando il le neceffarius non eít ad forma-
t ionem , vel nutri t ionera foetus, pro' i idic 
etiam niodum,quo certis^ defíní t i fque te- C 
poribus expel leretur , 6c fortaíTe quando 
cd: i n e ó { t a tu r e expellendus fie ; i am eíl 
imperfe<flusJ6c ad corruptionem tendens, 
& quaí i excrementum quoddam , &: tune 
confueuit appellari Sangui s menftrHus , Ec 
hoc f e n f u n ó formatur fcetus e x fanguine 
men Iruo^vc íic^id eft i n eo ftacu c o n l l i t u -
to,formatur tamen e x i l l omet fanguine, 
qu in i í i formando foctui deferuiret , menf-
truus fururus eíTet. 
A d tert iam dif í icul tat is partem de mo-
do huius conceptionis,dicendum eflquaef-
tione fequenti-Er quod ad v i m effeftricem 
per t inet^icemus in fe íHone fequsnt i5nüc 
breuiter refpondeo j i n conceptione tres 
aftiones dif t ingui p o í T c P r i m a efteongre 
gat iofanguinismaterni i n vtero.Secunda, 




formatio foetus remota. Tert ia^vlt ima dif-
policio & ¡n fo rma t io fbc tus .Quodf i c o m -
prehendamus ct iam nut r i t ionem prolis^ 
qua vfque ad perfec>ionemJ& qua í i matu-
r i ta tem perducitur.id eft, vfque ad naciui-
tatcm(nani híec eft velut i perfeft io, & co. 
fummacioconceptlonis) i n i l i a d i í t m g u i 
p o t e r a n t i l l í c t r e s a f t i o n í s proportione fer 
uata^quia neceíTe eíf, & m í n í l rar i n u t r i -
men tum/eu materiam nutri t ionis , & d i f -
poni,ac t á n d e m conucrti;&: an raari:tame 
i n hac pofteriori parte nulla eft difficultasi 
t ú m quia eft veluti extrinfeca conceptio-
n i : t ú m e t í a m q u : a poft Chrif tura cocep-
tum.rel iqua natural i modo perfefta funt. 
V i r g o enim a í i m e n t u m pr^ftabat purifs i -
m u m , & perfe^ifs 'mum eodsm genere 
a(f}:;onisJ& motus quo aliae matres^quia n i 
h i l erat.quod impediretinequc eft v ü a ra -
tío.iSc fundainentum ad miracula non ne-
ceiTaría confingenda. Quod autem per t i -
ne tad tres priores aftiones dux poftremac 
iion p e r t i n e n t p r o p r í é ad mini f t ra t ionem 
materiae/ed ad formationem , de qua fc£l. 
fequenti d i cédum eít: t a n t ü ergo fupereft 
pr ima a¿ t io ; q u x naturali ter f i t per nacu-
ralem facultatem ipí ius v te t i • qu i fufeep' 
to v i r i l i femine.vel ab i l l o qnafi exci tatus, 
autfürtalTe ecia adiutusjftatim a t t r a h i t e x 
venis fanguinem formando foetui cenuc-
nientem.Hanc ergo affcicnem etiam habe 
re po tu i t Beata VírgOjVrvi ta l i modo h ü c 
fanguinem miniftraret , folü duplici r a t i o -
ne fui t i l la a í l i o miraculpfa. P r i m ó , quia 
abfqué fufeeptione v i r i l i s feminis, facer i l 
l iasventerfanguinem a t t r a x i t fupplentc 
S p i r i t u S a n í t o v i m i l lam , q u á m v i r i l e fe-
men confertad hü iu fmod i af t ionem , vel 
certe a l t i o r i modo exci tando i l l a m facul -
ta tem af t iuam, v t fuam a<^^onem exerce-
r e r . S e c u n d ó , q u i a illa a t t ra f t io mu l to bre , 
u io r i t e m p o r e ^ q u á m naturalirer po(íet,ef-
fe í t a e í t . H e c autem d ú p l e x rat io mi racu-
lofc operandi non eft c5tra ratione m verae 
generarionis, quia non mutau i t e í f en t i a l c 
rat ionem il l ius a f t ion is , nec v i t a l em m o -
dum.fed accidentaliter potius i l l a m per fe. 
c i t .Et eadem raiione addédú eft, íi for taf íe 
fanguis V i r g i n i s p r i m no erat fatis d i fpcí i 
tus ad formatione prolis^ea n í m i r ú di fpo-
íit!one}qu-c p r o x i m ;: ant 'cedic ef f ícac iam 
feminiSjdiuini tusfui í íe V i r ginem confor-
rararh , v t fubito i l la m d i fpo í i t i onem cffi-
cerec, impediendo materiac repugnat iam, 
M 4 ve l 
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vel alio ñ m ' ú i modo . Potefl: autem facilc 
hoc miraculum euirar i , fí dicamus djuina 
prouidentia fa í lum cíTe, v t Bcatae V i r g i -
nis corpus ira nutnrccur,&: gubernarctur, 
v t i n eo momento haberct fanguinem re-
¿le p Y x p z r a i i i m ) & : a ] } ú & i m u . m a d C h r i f t i 
conccptioncm. 
S E C T I O I I . 
V m m f o l u s S f i r l t m S á c i u s f u e r i t c a n 
f a e f f i c ü s co:. c e p t i o n i s h u m a m C h r i 
i e x F i r g i n e . 
O n i n r c n d í m u s cxcludcrc duas 
alias T r i n i catis perfonas,rupponi-
mus en ím opera Trinicatis ad ex-
tra elle indiuífa quoad effeélioncm : & i ta 
q u a n q a á a p p r o p r i a t é hoc opus tribuatur 
Spír icui Sandio-.comune tamen eíle rotius 
Trinitatis.Scfus crgocjuacftioniseft, an lie 
cxcludendaomnis alia caufa creara p r o x i 
me e f í i c í ens ,& folum poteí i p r o p r i é eíTc 
quacltiode per íbna humana,parre íci l icet , 
auc matre, quia nulla e l l alia caufa per fe, 
i c propria generationrs humana?. 
Suppcnimus autem fecundo^n hac con 
cepdonenul lum hominem habuiíl 'e efíi-
c i e n t í a m vllam.quia non ell: opera v i r i ef 
fedla, & quoad hoccer tum e i l Sp i r i tum 
famftum adh ibu i í l e omnem vin i acl 'uam, 
q u á m vírile femen íolec in conceptione 
excrcere. Quod to tum de fíde certum eft, 
& fupra p roba tú , cum de virginitatc D e i -
parac agercmus.Tota ergo quaeílio ad V i r 
ginem reuocatur , an feilicet ipfa operata 
Fuerit effeftíué cum Npiri tu San¿lo_, vel fo 
lus Spiritus San í tu s fine ipfa. 
Suppono autem tertio i n C h r i ñ í con-
ceptione interueniíTe duo .n imí rum forma 
tionemeorporis j vfqué ad vnionem illíus 
cum anima ( q u a m f u p p o n o á folo D e o 
creari ) & vnionem totius humanitatis cu. 
V e r b o . H í c non agimus de efíicientia hu-
ius vn ion i s , quia h x c i n t r i n f e c é non fpe-
ftacad humanam generaticnem , & q u i a 
de cauíis eius fupe r iusqu ' í f l . fecunda , d i -
¿ l u m ef^agimus ergo de adlione i l l a , qure 
verfatur circa corpus vfque ad p e r f e í t a m 
difpoíi t ionem & vnionem cum anima. 
Suppono quarto , B . V i r g i n é habuiíTe 
o m n e c t f i c i é t i a m ^ u á m neceireefl habere 
fbeminam vt vera mater íira v t ex diíflis i n 
prarcedenti feftione raánifeftum eft. Vndc 
A prac te ra í l ioncm i l l am antecedentem, qua 
mater difpcnit remote, m i n i l l r a t q u é ma-
teriam(dc qua iam dixiraus)certum vide-
tur habuiíTe V i r g i n e m aliquam a í l i o n e m 
quafi concomitantem , quam íine dubio 
omnesmatreshabent , quandiu i n vtero 
formaturcorpus^t r e ñ e d o c u i t D . T h o . 
i n . j . d . j . qu í e í í . i . a r t i . i . Qu ia ip femate r -
nus vterus calore fuo natural! .& fpi r i t ibus 
vitaiibus fouet .& conferuat femen,& m u í 
t um iuuat ad bonam difpofitionem^oc co-
plexionem corporis.Qu2Ea¿lio i n alijsfoc-
minis durat per quadraginta.vel o d o g i n -
* ta dies vfque ad perfeélam conceptionem, 
Beata autem V i r g o , quia i n ea conceptio 
fubito perfecta eíV,non ideo pr íuar i debuit 
hac efricientia,5c ideo eidatum el l , ve f u -
bito efficeret totam i l lam difpoíit ionera, 
quam hoc modo , & per has qualitatcs i n 
B naturali t é p o r e efFeílura erat. í g i t u r quae-
ftio folum fupereíl de p . inc ipa l i i l la a é l i o -
n e , quze propric dici tur formado foetus, 
quae cófiftit i n organizatione corporis v l r 
q u é ad v l t imam difpofít ionem. 
Dequa d ú p l e x eít Theologorum o p í -
nio.Prima afíirmat, quidquid efl: eff ícien. 
tiae in i l la a l i o n e ^ r i b u e d u m eíTe fol i Spi -
r i tu i S a l i d o , & Beatam V i r g i n e m mate-
r iam miniftraíTe duntaxat. I t a D . T h o m . 
hic & quaeftio.fequcnti;articu. 4. ad. z. & 
Caietanus h i c , & in . zz .qux f t i o . 15'4. a r t i . 
n .R ichard . in . ^ .d i f t in . ^.artic. %. quaeft.z. 
Capreol.d.4.& i b i Palud. quacíí. z . infine3 
M a r í i l . q . ^ . a r t i . x . f undamen tumPhi -
lofophicum e l l : , quia putant h i D o l o r e s 
cum Ar i f t o . 1.de gene ra . an ima í . c ap .xo . 6 c 
lib.^.cap. 4. i n omni humana generationc 
matrem non concurrere a<íliue, fed í b l u m 
q miniftrare materiam : Theo log icum aute 
fundamentum D.Thomae fui t , ne conce-
deret V i r g i n e m in hac conceptione emií i f 
fe femen^quia hoc p u r i t a t i , & v i r g i n i t a t i 
eius derogare v ide tur .Quod tamen neceG» 
farium fuiíTetjíiBeata V i r g o aiiquideffe-
¿lura erat j í iam tota vis a í l i u a i n humana 
generatione eft medio femine: Neq ; enim 
fatis^acic.íi quisdicar.quauis alia? matres 
efficiát per femé, V i r g i n i fupernaturaliter 
da tú eíTcjVt fine femine haberetrota i l la e f 
í iciét ia .qua aliae matres habere folec. H o c 
('inquain)non facisfaci^quia fi h x c efíici?-
tia fbemin ? n e c e í í a n a eft ad generatione 
h u m a n á , & in ea fundatur rat io j & relario 
matris^ycB. Virgogenucr ic t á q u á v e r a m a 
tér,ncccfi 
V . T h c K i 
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t e r ^ i c c c í l e e ^ v t per facúl ta te h a c a n í m s A 
vegetantisJ&per v i t a l éa f tü eiusgenueric, 
h x c auté facultas no eft niíi vel ad f o r m á -
dum f e m c n ^ e l i n v i r tu t e , q u x i n i l l o r e í i -
dec^ergo, íi ab his non procefsit aclic, non 
fu i t vera generatio,ergo, v t dicamus V i r -
g inemnon emififle femen,^: nihi lominus 
veré genuiíTe.dicendum c í l , ex parte raa-
t r ís generationem humanam nonconf i l ie 
re i i i a l i o n e íeminis j fed folum i n m i n i -
ftratione ma te r i í e . 
Secunda fententia eft, Beatam V i r g í n e 
cíFeíftiuéoperatara eíle cuni Spi r i tu San. 
ñ o ad C h r i f t i conceptionem. Hanc fequu 
turplures T l i eo log i in.^.d.4. Bonauentu-
ra,arnc.2. q . i.Scoc.<5c Gabriel .q . vnica, 5c 
Maior .q^ .Fundamcn tumeo iu in e í t^qu ia 
fen t iun tcum Galeno. 14. l i b . de vfu par-
tium,5c lib.a.de femine, foeininas concur-
rere efFeítiue ad generatione prolis emic-
tendo femen, debile quidem > 5c imperfe-
¿tunijíSc ideo p e r í e infufficlens, v c i p f u m 
folum forraet foetum , non tamencarens 
o m n i viagendi^coniunclum enim cum fe-
mine v i r i v n u m in t eg rú generationis i n -
ftrumentum componit . Q^iam fentéciarn 
Galenusvar i j sexper imenr i^& rationibus 
prcbac.Ea vero fuppofi ía ccncludunt pr^-
d ié l i Theologi.Beatam V i r g i n e m i n con-
c e p t j o n e C h r i í l i adh ibu i í í e eandem v í m , 
quani aliac matres adhibere folet. T ü quia 
Spiritus Sanélus folum fuppleuit defe í lü 
p a t r j s . T ü m quia alias ipfa no fuiíTet vera, 
ac perfe£í:a mater C h r i f t i . 
N o n fpe¿lat ad prsfentern locum, v t co 
trouerfiam inter Ariftoteléj & G a i e n ü d i -
rimamus-.eft enim valde difficil is , & ambi 
gua , tk non poteft hocloco pro d í g n i t a t e 
t r a l l a r i , ñ e q u e huius materiac grauitas id 
p a t í t u ^ o b i t c r au ten i^ : ímeruf f ic iéá exa 
mine i l lam definiendo in iur ia tantis P h i -
lofophisrieret .Prxfert im quia íi cu A r i f t o 
tele featiainus^reclé f lquicur Beatam V i r 
ginem non habui í l e inconceptionc C h r i -
fti efficientiarnrSi vero cum Galeno tenea 
mus foeminas habere v i m a d m i n i f t r a n d ú 
fcmen efficax , 6c operatiuum f imul cum 
iemine v i r i , non ideo nece í l a r ió cogimur 
fateriBeatam V i r g i n e m transfudiíTe hoc 
fenicninmatr icem5& per i l l ud c o o p e r a t á 
fuiíle conceptioni. Qu ia quamuis focmina 
pofsit tale femen prícftare.non inde f i t , i l -
l u d elle í impl ic i ter necelfarium ad genera 
tionenr.ficut fupra de mater ia l i femine d i 
cebamus. Quia vir tusaf t iua huíus femi-
nis eiufdem rationis eri t cum femine v i r í -
l i , & fo lum concurrent vt partes vnius 
agentis integri^ergo polfet t á m e f í ícax , & 
cop:ofum elle femtn v i r i l e , v t etiam I i ma 
t e tnum dcf ic ia t j i aliunde miniftretur fuf-
íiciens materia. i l lud foium fufHciat ad effi 
ciendam conceptionem.Paictcoufequen-
da.quia vis aftiua,quaE completur ex qua-
t i t a t e , feu partibus integralibus eiufdé ra 
tionis^ablata vna parte poteft per a l i a m í i -
m i l e m fupp le r i .N ih i l enim refert.qtiod fe 
men íit á v i ro , vcl á foemina dec i íum , ít 
a l ioqui íit eiufdem rat íonis>& i n fufficien 
t i quantitate. E ó vel m a x i m é , q u ó d íémen 
foeminaedicitur debile^Sc parum af t iuum, 
vndefit , v t eius vis faciié fuppleri pofsit 
pe rnonnu l lum augraentLim vir i l i s í e m i -
nis,vel i n q u á t i t a t e , v e l i n qualitate j l l ius, 
quamuis é conuerfo ío lum íbemineum fe-
men no pofsit fupplere a<ftioné v i r i , p r o p . 
terremiiTam virtutem_,quam h a b e t . Q u ó d 
fi hoc verum efl^vt cer té eft probabile, d i -
cendum erit,quamuis mater pofsit concur 
r e r e a f t i u é : t a m e n hoc hon eftede rat ionc 
m a t r i j . & i t a n o n o p o r t u i í T e V i r g i n e m ha 
buiiTe hanc efficientiam, vt vera mater ef-
f e t ^ d e c u i í l e j V t i l l am no haberet, ve eius 
virginitas omnino pura & i i i ibata p i n n a -
ncret. 
Sedadhuc faifla i l la hy potliefi^obijci po ohietlio, 
teft contra hunedicendi medum. P r i m ó , 
quia l icét nece í í e non í i t , vt fuemina con-
currat a ¿ l i u é , q u a n d o cíl impedi ta , vel i n 
foecunda ad formandum femen,carné íi fue 
cunda íit,<3c n i i i i lobftet^natural isordo po 
ftulatjVt ipfa concurrat : fed Beata V i r g o 
propter o p t i m a m complexionem, & seta-
tcnijfoecunda era^Sc ad per fedum genera 
tionis modum apta, ergo, ve ex parte fuá 
natural! modo conciperefjdebuitefficere. 
Secundo > qu'a eftó pofsit elle mater í inc 
hac.efficientia,dubii:ari tamennon poteft, 
quin p e r f e í t i o r i modo mater Gívquae n o n 
folum effedtlué miniftrac m a t e r i a / e d e t i á 
format fetü:^ có íequéter pe r fc í l io r ma* 
tr isrelat io inde có.íequetur^cur ergo pr iua 
bimus V i r g í n e per fe í t i í s ima ratione^Sc re 
latione matris 3 T e r t i o addere p o í r u m u s , 
pf-opter iianc caufam vi rg ín i ra t i s p e r í e -
í l i o n e m in nullo d i m i n u i : qjj'ia i n prirais, 
qaod Beata V i r g o per i iaruralem faculta-
tem generatiuain íem'sn ef f ícere t , non eft 
contra v i r g i n i f a t e m , ^ : caftitatem,quia i l -
M $ i u d 
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l ud eí l merum opus natura , ficut cfl: natu-
turalis digeíHo, vcl c o n c ü ¿ l ' 0 Cibi . Q u o d 
vero :eiTicn i i lud po í l ea tranfmif^ric a i^ lo 
c u m , in quo formatur proles , non magis 
vidctur contra v i rg in i t a r em, quam tranf-
milsio languinis quia illa tranfmifsio fíeri 
pocuic obumbrante Sp i r i tu Sanfto í inc 
vl!a concupifccntia^i t i l la t ione^UL i m p ú -
dico m o t u , qui poílec fenfibilein delecta-
nonem parere,materia autem virg:ni tat is 
non eíl; nifi delectat'o fenfuaüs, & ralis fe. 
minis rcfolutiOjqux nata fit i l íam caufarc, 
V.Tbom; v t D . T i i o . d o c u i t . x z . q . ! j i . a r t icu . i .er^o 
v i rg in i ta t i s pe r fc í l io huic eíficientie n i h i l 
obftat . 
F f^fponfio. H z rationes faciunt fané valde p r o b a b í 
lem po í l e r io rcm fententiam^Sc expl ican-
do i l í am eo modo, quo in obsedlionibui i n 
fínuatiirJ<5c fuppoí i ta Galeni fentenriajCÍt 
m u l t u m veriíimlliSj & non aliena a modo 
VAmafc loquendi Sanftorum Patrum. Damafcen. 
c n i m l ib . j . c . z .d i c i t j Spi r i tum Sanftum in 
V i r g ^ n e m fuperuenientcaijVim ei t um ad 
f u í c i p i c n d u m V e r b i Deitarem_, t ú m .id g i 
Anjelm, gnendum fuppedi ta íTe .Clar ius Anfclmus 
Jib.dc concepta v i rg ina í i . c . i 3.5c. 14. d ic i t 
eorpus Cí i r i íH fbrmatum eíTe de feminc 
V i r g í n i s . ü t o b í j c i e n s í l b i , quia conceprio 
ex í emine eí l immunda refpondet,h<.c i n 
t e Ü i g s n d u m eílc de ü lo feminc, quod cum 
conf ín fu feminatur vo íup ta t i s , femen au-
tem de Vivgine fumptum fuir abfqué vlla 
voluprate.^c ideo pur ísimú f u i t : E x quo 
coniratx^nfelmum d e p r o p r i o ^ eífeft iuo 
fem n c l o q u i , 
f 'ttvntm m N i h i l c m i n ' i s tarncn op in io fanf l i T h o 
Cbrifti (omc ^ltis P obabiliter defendí pote(t modo 
'pvne non fupra Jiclo.Negare enim í impl i c i r e r )& i 11 
f&'metefHf vnluerfum matrem habere v i m agendi i n 
njfe pn fe conceptone au tpo íTeemi t re reef i fed iuum 
Z m ' í o ' b remCn d5fficilc exiíVimo eíTeconfideratis 
TtpimU^íl ' 0 inn^us íenHbilibusfignis.quíe par t im ex 
anatomia.part im ex alijs eftedlibus cohf-
pic iuntur . Qupd .ve ró femen af t iuum foc-
níinae ncn í i t í i m p l i c i r e r neceíTarium^ m i , 
h i valde probabile eft.qua opinione po í i t a 
dici confequemer potef t , et;am fi foemina 
foecun ia fic,<3c fem ne abundet.'non prop-
rcrea iüud efTc ( impí ic i te r neceíTarium ad 
generarionem, Quanquam.fi talis foemina 
natura l i modo concipiat , confequutionc 
quadam natural ineceíTar io iílud e m í t t e c , 
í i u e h ' c , 5c nunc neceíTarium í ímp l i c i t c r 
fít, íiue non , quia per le ordinatum cft ad 
ne 
A generationcm, & per talem motioncm j & 
a í l u m neceíTario emi t t i tu r . Iia^c autem nc 
cefsitas non habuit locum in V i rg ine quia 
modo naturali non conccpit^nec cum ii l ix 
motibusimperfef t is , qu i feminis efluí io-
nera e x c i t a n t . N e q u é propterea al iquid de 
perfeftionc matris demitur V i r g i n i : t ü m 
quia ad pe r f c í l am matris rationem fatis 
c í ^ q a ó d e a omn'a p r . r f t i í e r i t , quac ad ve-
r a m g e n e r a t i o u é humana nece í la r ia í u n t ; 
t ú m e t i a m quia íi quid fortaíTc i l l i de fu i t 
deaftiu ' tate feminis, tamc in m i n i í l r a t i o -
ne materix alias marres cxcefsit : a l io rum 
cnim filiorum corpora ( vt eftprcbabilis p¡ 
fentent iaGa!eni)nart im ex v i r i l i femine, v i u m ü fe 
p á r t i m ex fanguine matrismateria:i terfer minis *H/ui 
mancur , corporis autem C h r l ñ i mareiia t ¿ t e , j ) n f e ~ 
ex fola matre fumpra cft . Delude et":am f 7 ' i ^ " . 
excefsi t in illa a a i o n e , q ü a materiam prse- Lbv.,J nm '* 
parauit,foujr,ac d i í p o f u i r , q u a c n o p a r u m 41 
confertad humanam gcneiacionem prae-
fert im cum tota efHcienria caufe p r o x i m ^ 
circa d iOol i t ionem mater i íe , & corporis 
oiganizacionem verfetur^neque cn im po. 
t e í l a n i m a m effícere, ñeque illa al ' ter Cor 
por i vnire,qu ;m i l lud pe r fe r t é difponen-
d o . Q n ó d f i abfqne hac femínis t ranfmif-
fíone poíTumus veri tatem , propr ie ta tcm, 
ac perfeftionem matris tueri^ non v idc tur 
pofle negari ,quin hoc virg 'ni ta t is pur i ra . 
tem aliquo modo augeat^quia in Deipara 
non rantum id,quod rormaleJ5c quafi m ó -
tale , & ftudiofum cfl: i n v i rg in i ta te , fed 
ctiam id/quod efí: quafi materiale 3 debuit 
cíle omn: ex parte perfeé lum^tk ideo inte 
gerrima in corpore feruata efí, & ab o m n i 
i lkcebra v o í u p t a t i s natural i , & inuolunta 
^ ría praeferuata.Effufio autem feminis, ctia 
íi ííne voluptate fiat^eft pars huius mate-
r i x ^ ideo omnis carentia illius ad perfe-
¿ l ionem vi rg in i ta t i s pertinerc potui t falte 
ex parte materias. 
Ñ e q u e Damafcenus conrrar ium d i x i f , 
abfoluté enim loqui tur de v i g e n e r a n d í , 
t juám non negamus ín V i r g i n e fuifíe , at-
q u é per v i m Spiritus Sanf t i eleuatam ef-
fe , 5c confortatam, v t e f f í c a c i ú s , ac velo, 
cius operaretur, q u á m natural i ter po í l e t . 
Anfclmus vero magis v i d c t u r loquí de 
matc r i a l i^quám de efficienti femine,5c ex 
p l icar i potefteo modo , quo verba Bedae 
prreedent i feftione expl icu imus , omnis 
cn im materia generationis humai i íe folec 
i n t c idum ferainis nomine í ignif icar í . 
5 E-
Diíput-X. 
s e c t i o n i. 
V i r u m p o t u e r i t B . F i f g o C h r i j l ü D e ü , 
f t j h o m i n e m e x r v i r o c o n c i p e r e . 
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Vaeílio h x c non poteft in tc l l ig i dcpo 
tétia ordinaria , quia i n h's praefertim 
rebus.quac á fola diuina v o l ú n t a t e , & 
po té t i a pédent . i l lud íc lü poteft dici pofsi-
bile de p o t é t i a o r d r n a r i a . q u o u D e u s f a c e r é 
dccreuit^quodq; diuinis myfter ' js magis 
c r cóíentaneü^dc hoc fenfu coftatnon po-
tui í íe D e i p a r á ex v i ro c o c i p e r e J n t e l ü g ! . 
da ergo qux'ftio eft de potentia abroluta, 
qua no moui íTem.nih in quoda D . T h o m ^ 
interprete l e g i l l e m ^ h í c q 3 i.art.4. cíTe i m 
poísibile C h i i f t ü D ñ n i potuifle habere pa 
rrc n a r u r a i é i n terris.Etfundamentum eft^ 
quia gencratio atftiua non terminatur ad g 
h u m a n i t a t é / e d a d p e r f o n á ^ e r g o :i<ftio v i r i -
lis feminis terminatur ad eíle p e r í b n a l c h o 
m i n i i ergo impiicat c5 t rad i¿ l ionc homi -
nc D e ü ^enerari per a f t ioné viri l is f emi -
nis,oporreret enim illá a í t i o n é te rminar i 
ad eíle per íona le talis hominis,, & cófeque 
tcr ex v i talis a í l i on i s v n i r i humanitarem 
perfone diuine,quod Impiicat cotradif t io 
nc.Nul la enim creatura poteft concurrere 
cfficiétcrad hcc^vr pcrfona diuina comu-
nicec [ \ ú fiibGRentiá perfona: creacac.quia 
i l lud eíTc.eít fupra omncorclinc creaturar, 
6c ideo cotineri non poteft in eius v i r t u t e , 
& porerra '"e.Có:irmaii poteft hace fenten-
tia^qu'a no potuit Deas homo ita concipi, 
v t e x v i fue orig:n;s eí let obnoxius o r i g i -
nali c n l p r , hoc enirn repugnat d igni ta t i 
V e r b i Dei . fe J fi concipererurexviro,pee q 
cato or ig inal i fuiHet obnoxius.crgo. 
D i c c n d ú vero eft abfq; vlla dub i t a t ' o . 
ne.poru'lTe D e ü h o m i n é concipiJ& g^ne-
rari ex mu'iere opera vir i .Hanc aíTertioné 
cenfeo adeó certa vt có t ra r ia nec probabi 
S e a u Vir lis^nec verifimilis fit.Prcbatur pr imo, quia 
íhyt(ivm no imol 'ca t có t rad i r i ionera , v t patebit Oa 
Deum nomt tin) fac;ie foluendo obieftiones faflas. Et 
ex viro U^ je rca declaratur, quia Deus poteft af-
p'HHit coiiit ^llinere jn vn',rat5 perfone natura hominis 
r géá í t i ab alio hon)ine(vtfupia oftéíum eft 
q.4 ) ergo noteft aífumere illa naturam in 
pr imo inf tá t i ,quo perficicur generatio.Na 
fj m po í le r io r . tepore a í íumi poteft al)!ara 
fub.riftentiajquá ii i iiabebatj cur no i oteric 
i n p r imo inftanti a í rumiJ& p r^uen i r i nc 
fluat fubí i f tent iapropria? S e c u n d ó ita ds-
claratur_,quia vel vnio hypoftatica huma-
nitatis ordine na tu ra fupponi t vn c m 111 
part iuJ& ccpoí i t ione humanitatis, vei eco 
trario prius natura partes allumutur^Sc po 
ftea inter fe v n i ü t u r , uc ipíis mediantibus 
alTuniitur rota humanitas. b i p r i m u o ca-
tur ,e rgof ier i refté p o t u i t , vt a d í o v i r i l i s 
feminis verlareturcirca corpus f o r m a n d ú 
vfqj ad v l t imú in lans generationis incluf i 
ucjanimamq^ 'úU vnicnda^totamq, huma-
nitatc cñponcnc 'á ,& quod in poftenori f ig 
no natureaflumerctur illa humamrasjpri^ 
qua inteiligeretur fubfiftens. Si auté dica-
tur fecu i idü(qaod verius eft^) certé cü ani-
ma prius natura creetur.quam vniatur cor 
p o r i , po í l e t prius natura aftumi á V erbo, 
ctiá fi corpus^ui erat vnienda, v i r i l i femí 
ne o r g a n i z a t ü e í l e t : & eade ratione p o í -
fet idé corpus in eodé inftanti prius natura 
aíIumi,<Sc pofterius natura in eodé inf tan t i 
p o í l c n t illae partes v n i r i , e x v i i i larü dií'po 
firionu , quac virtute eiufdé femin's i n t a l i 
corpore fierent. I n his enim ó m n i b u s non 
folü non eft c o t r a d i í l i o : fed nec dlfficultas 
vl la:quin potius íi verü eft(vt eft probabi-
le^B. Vi rg inéconcurr i íTe efteftiue, alteru 
tro ex his modis necellario ph i ío fop i i an -
dú e f t ,Den ique ,quáu i s de f ado conceptio 
C h r i f t i non fuerit fada opera v i r i : tamen 
in ipfa efteftione Spiritus Sancli dift ingué 
da eft d ú p l e x aftio , altera eft conceptio 
aiftiua^altera vn"tio hypoftatica , namhac 
ó u z funt vaide diftÍB¿tac: pcf prioré en im 
fupplcuit de fedü ,5c efíicacia v i r i l i s í e m i -
n i s ,& id eftecit^quod homoeffeduruserat, 
l i c t t a l t io r i modc.quo etia po í le t Spiritus 
Sandus formare p u n í hominem íirjp h y -
poftatica vnione,ergo etiam pocuiflet t o -
tam hanc a í l i o n e m permittere h o m i n i , & 
u ' r i l i íemini , t |uainu' :s in eodem inftát i 5p. 
fe cftct al iam aft ionem, feu vn ioné h y p o . 
í t a t i cam operaturus . Quocirca valde ab-
f u r d u m . & r id icu lum ex i f t imo femire, po 
tu i í le D c u m faceré v t homo fit Deus , & 
Deus homo, & vt a'iqua foemina fit mater 
D d : & tamen faceré non po tu i í l e vt a l i -
quis v i r parer D e i exifteret. 
A d Funda^-ientú ergo refpodetur,a0.io. ¡^efftfío ad 
né vir i l isfeminis term'nar i qu idé a.lper- tt^Hwent* 
fona fubnftenté in natura, vt ad vl t imú ter tppaM"' 
m i n ú / i u ' g e n i t u s . vel na tús dencm'natur, 
verfari auté p r o x i m é c i r c a natura vniédo 
partes.ex quibus c ó p o n i t u r , ex qua copo-, 
í i t ione refuitat fuppofitu. E t i d c ó , fi pater 
gene-
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generaret fíliü^uius natura Dcus aíTurae 
r e t í n iní lant i gencrationiseius^vc i l le pa-
tcr diccretur veré genuille talé filiü h o m i -
nem Deü^non el íetncccírar i í j^vteffef t iué 
attino-eret vnioné hypo í l a t i c á i n ipfa hu-
ma nica te cú Deo /ed fatis e í l e ^ v t i n c o d é 
i n l h n t i vnircciacerfe a n i m a m ^ corpus 
D c o vnica.Sicut homo gencrat hominem 
fubf í í t en tequ ia vnic inter fe anima, & cor 
pus fubíill:étia,cjuamuis illas parciales fub-
l i í ieat ias ipfe non e f f e c e r j c E x e m p í a funt 
euidctia, hoc enim rnodo Chriftus nu t r ie -
bac fe,effe(fl'iue a tc ingédo i l lam aggcnera-
t i o n é parcialé ,quícin nutr i t ione fie, quam^ 
u i s c í f c í ü u é n o faccrct j iypo í la t i cá vn ioné 
i l l ius par t ís mare r i f Sic eciam veré dicun-
tur lud íe i interfcciíTe Deu,qu!a d i f iunxe-
run t animara a corpore , & c contrar io , í¡ 
Deus vfus eíTet crcatura ad fufeitandura 
C h n f t ü j l l a diceretur veré fu fc i t a í I eDeú , 
& efFeciíTc hunc h o m i n e n i , q u a m u í s vnio-
ncm hy p o í l a t i c a m non effeciíTcc . A d d o 
praecerea.quamüis c o n t r a d i í l i o n e m i m p l i 
cet, hominem per i l l am a f t í o n c m feminis, 
quze ad gencrandum n^ccfsaria ef t , vn í r e 
.effe6liué humanitaccm Verbo ,qu ia i l l a eft 
a¿ l iona t i i r a l í ? ,& a v í r t u t e natural i tantu 
prccedeiis,quod ad v i m argumenti p e r t i -
nebac,cui iararefponfum eft : non tamen 
implicare c o n t r a d i í H o n e m creaturam af-
5r«w.i. dlf- feHM ^ D c o , v c i n f t r u m e n t ü ad i l l a m v n i o -
fK/Jf. io , n c m f a c i c n d a n i , v t p r ü b a u i l a c é fupra.q.2. 
f i f í . u Qu^ía to ta i l i a a f t i o verfatur círca huma-
nitatem, «5c id , quod per i l l am formal i ter 
fit3eft quid creatum, & fínitum, quamuis 
terminetur ad fubfiftentiam V e r b i i n f i n i -
tam,quocl non r e f e r t , q u i a n ü n o p o r t e c , v t 
i l l a fubfiftentia contineatur i n v i r tu te , & 
pocentia inf t rumentu 
A d confirmationem refpondetur, con-
c ip i opera v i r i t a t iuspa te re ,quám genera-
r i ab homine l a p f o ^ defeendéte ab A d a -
mo,pofscc enim denuo creari homo , á quo 
Chrif tus gcneraretur,& hoc facis efsec ad 
intent ionem n o í l r a m , loquimur enim finí 
pl ici ter de abfoiüta p o t e n t í a . S e c u n d o di-
citur,nec in homine lapfo habere efíica-
ciamarg'.imcntum , q u i a l i c é t humanitas 
talis homínís. í i fibiipfirelinqueretur , ve 
i n p r o p r i a perfona fubfifteret, ex v i fu^ co 
cep t ion í s ,obnox ia efset or ig inal i peccato, 
tamen fupDofiravnione hypoftar ica, ex 
v i illius fíeret imraunisab or ig inal i culpa, 
v t d i x í l a e i u s i n . i . t o m o . q . i d i f p u t . j j . 
ArtiJ. 
A Q V A E S T I O X X X J I I . 
D e m o d o , & : o r d i n e c o n e e p 
t i o n i s C h r i f H , i n q u a t u o r 
a r t i c u l e s d i u i f a . 
cDequa difputant Dolores in 
3.ferjtent.d.3# 
Í ^ ^ E l Eindc confiderandumeft 
^ J d c modo3<S¿ord ineconcc -
p c i o n i s C h r i f t i . ^[Eccirca 
hoc quxruncur quatuor. 
^ P r i m o , v e r ú m corpus C h r i f t i 
in p r i m o in l tác i coceptionis fue-
B n t fo rmacum. f Secundo^vcrum 
i n p r i m o í n í l a n t i coceptionis fue 
ric a n i m a t ü . ^ T e r c i ó , v e r ú m i n 
p r i m o i n í l a n t i conceptionis fuc-
r i t á V e r b o a f l u m p t u m . f Q i i a r r 
tójVtri im c o n c e p c í o i l l a f u c r i t n a 
cural is jvelmiraculofa. 
A R T I C V L V S P R I M V S . 
F t r u m c o r p m C h r i f t i f u e r i t f o r m a t u m 
i n p r i m o i n f i a n ú c o n c e p t i o n i s , 
D primuíicprocecíi tur.Vi- ^ 
detur,quód corpusChri í l i no j-^-j-í-f» 
fuerir formatu in primo inftá "l*''2" C r ^ ' 
C t i lux conceptioms. ü i c i tu r enim loa. 
s.Qiadraginta & fex annis sediíicatu 
eíl tepíum hoc^quodexpones Augu. w de 
in.4.de Trini t .dici í .Hic numerusper T n m . c . ^ . m 
feftioniDominicicorporis aperte co P""'*0' ! -
gru¡t.Et inlib .83. Qui f t ionum dicit. 
Non abfurdé quadraginta & íex annis .^4.. 
dicitur fabricatum eííe temp{ü,quod 
corpus eius figurabat , v t quot anni 
fuerut in fabricatione templi, tot dies 
fuerint in corporis Dominici perfe-
¿lione.Non ergoin primo inílanri co 
cepcionis corpus Ghri í l i fu i tper fe^é 
forma-
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formaturh. G i.Prseterea^ Adforma-
tionem corpor isChri í l i requirebarar 
motus iocalis, quo purirsimi fangui-
nesdecorpore Virginis adlocum ge-
nerationi congruu5peruenirent. N u i -
lum autem corpas poteft moueri loca 
Jiter in infrátreo quód ternpus motus 
\ h }> r. ^ ^ a ^ ^ t u r ^ c c u n ^ u r n ( ^ ^ L 1 ^ o r i e m m o ^ ^ 
t l x . i j . y s . lis:vtprobatur in.6.PhyO. Ergo cor-
& . $ 9 . t o . i pus Chrif t i non fuit in inftanti forma 
tu.c: 3. Prxterea^Corpus Chrif t j for-
matum eft ex puriísimis fanguinibus 
| 4 M r * . f . Virginis,vt fuprahabitum eft. No au 
tem potuit eíTe materia illa in eodem 
inftanti fanguis,& caro:quia fie mate-
ria fimul fuiíTet fub duabus formis.Er 
go aliud fuitinftás, in quo.vltimo fuit 
fanguis, & aliud in quoprimo fuit ca-
roformata.Sed inter quadibetduoinf 
tantía ef t tempus m é d i u m , ergo cor-
pus Chri f t iño fuit in inftanti forma-
tum/ed per aliquod tempus .^ .Prx-
tereajSicut potentia augmentniua re 
quirit determinatum tempus in fuo 
afta,ita etiam , & virtusgeneratiua: 
vtraq- , enim eft potentia naturaí is , ad 
ve^etatiuam animam pertinens. Sed 
corpas Chri f t i fuit determínalo tem-
pore augmentatum , ficut & aliorum 
hominum corpora:dicitur enim Luc. 
2 .quod proficiebat fapientia,&metate, 
' ergo videtur, quód pari ratione for-
rnatio corporiseius, q i \ x pertinet ad 
v im generatiaam^non faerit in inftá-
t i , f e d d e t e r m i n a t o t é p o r e j c| u o a i i o r ü 
h o m i n a i n corpora formantur. 
//".ig.í.jí ^Sed c o t r a eftjqaoá G:cgor.dicit. i 8 . 
inprittt MoraliLÍjAngeio nunc2an:e)& Spirita 
fanfto adueniente, mox Verbum in 
v t e r O j i n o ^ intra vteram Verbií caro, 
Re^5'Jeo d i cendum/ ] - . : od in cocep-
tione corporis Chri f i i tria eft confide 
rare. P n m ó quidem motum locaiem 
fangainis ad íocum generationis-.fecu 
<lo,formationem corooris ex talí ma-
í ena : t c f t i oau t em,augmen tum, quo 
Art.I. i8<? 
A perducitur ad quantitate perfetbm. 
In quorú medio ratio conceptionisco 
í i f t i C j u á p r i m u m eft conceptioni p r x -
a m b u l ü , tertium auté conceptionem 
cofeqaitur.Primum autem no. potuit 
eííe in inftami;quiá hoc eft contra ip -
íamra t ionem motus locaüs corporis 
cuiufcanqj cuias partes íuccefsiuéíub 
intrat locum.Similiter,& tertiú o p o r -
tet eííe fucccfsiuum: tum quia augme 
tum no eft fine mota localirtúm e t i a m 
quiaprocedit ex virtute anima: ia in 
corpore formatooperárisjquíé noope 
ratur nifi in tepore.Sed ipfa formatio 
corporis,in qua principaliter ratio co-
jf ccptioniscóíjffirjfaitin inrtanti;dupii 
ci ra t ione.Pr imoquidé propter v i r tu 
té agentis infinitain^ fciiicet Spiritus 
fan£i:i,pet qué corpas Chrif t i eft f o r - t ' 
matum?vt fup ra di¿tü eft. Tato enim 
a l i q u o d agens citias poteft materiam 
dirponere;quáto maioris virtutis eft. 
Vnde agens i n f i n i t a : virtutis^poteftin 
inftanti materiam difponere ad debi- * 
tam formam.Secundo^cxparte perfo 
d x Fiüj, caías corpas formabatar: no 
enim eratcongraam vt corpas huma 
num aíTumeret nifi f o r m a t u m . S i auté 
ante formationé per fedá a l i q u o d t e m 
pus cóceptionis pra:cef£ÍiTet,n6 políet 
totaconceptio attribui filio D c i , qua: 
C non attribuitarei nifi rationc a í iump-
tionis.Et ideoin primo i n f t a n t i , q u o 
materia adunata pe raén i t ad locum 
g e n e r a t i o n i S j f u i t pe r fedé formatum 
corpusChrif í i j& aílumptum . Etper 
hoedicitur ipfe filias Dei conceptas: 
quod aliter d i c i non pofíet. 
Ad primum ergo dicendum, quod 
verbum Auguftini vtrobiqj no refer-
tur ad fola formationé corporis C h r i 
fti,fed ad formationé fimul c u m deter 
minato augméto vfque ad tépus par-
tus:vnde fecandumratione iljitis nu-
meri dicit perfici tepus nouéméfiü , 
quo Chriftus fuit invtero Virginis. 
A d 
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A d recundumdicendum,qu6dmo A 
tusillelocalis no comprehenditur i n -
fra ipfam conceptioncm, fed eft con-
ceptioni praambulans. 
A d tertium dicendumjquodnoeft 
afsignare vi t imum inflans, in quo ma 
teria illa fuit fanguis/ed eft afsignare 
vl t imum tt'mpusjquod continuatur 
nullointerueniente medio ad pr imu 
infl ans/in quo fuit caro Chrif t i forma 
ta.Et hoc inflans fuit terminus tem-
poris motuslocalis mater íx ad locum 
generationis. 
A d quartu dicendam;quod augme 
l u m fit perpotentiam augmencatlua 
ipíiusquod augetur.Sed formatio cor g 
poris firperpotentiam generatiuam, 
, non cius qui gencratur, fed ipííus gc-
ncrátis ex femine,in quo operaturvis 
formatiua ab anima patris deriuata. 
Corpus autéChri f t i no fuit formatü 
ex femine v i r i ( í ícut íuprá d i á ü eíl) 
Q . p * . a r , i . fedex operationeSpiritus f a n d i , & 
ideo taiis debuit eíle formatio,vt Spi-
r i t u fandü deceret. Sedaugmentum 
corporis Chn í l i fu i t fadum fecunda 
potctiam augmentatiuá animae C h r i 
ñ ' i j q u x cu fit fpecieconformis animac 
noílra?, eodc modo debuit corpus i i -
lud augmentan, ficut & alia hominu 
corpora augmentantur;vtex hocoftc 
deretur veritas humansenatura:. J 
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D I f t í n g u í t D . T h o . t r i a , q u x i n con , ceptionc C h r i f t i interuenerunt, fei licet^congregationem fanguinis ad 
locum conceptionis, forraaticnem corpo-
r is , & eius augmentum. P r i m u m dic i t fa-
¿ l u m eíle i n tempere , quia f i t per m o t u m 
iocalem:8c ín f o l u t í o n e a d f ecundü aduer 
t i t j i u n c motum non pertinere ad concep-
t i o n c m , fed eíTe qu id cxcr infccum a p p l i -
cans i l l i ma tc r i a i i i ,& ideo n i h i l referre ad 
per fe^ ioncm c o n c e p t i o n í s ^ u ó d h x c fan-
r u i n í s cpngregatio í n terapore lie fa^:a. 
l i l n d vero i a hac a f c t i o n c d i f í i d i e e í l e x 
u l . 
pl íca tUjquídfub hoc loca l i mo tu compre-, 
h í n d a t u r ^ q u o d í c q u e n c i difputationc c x -
planabimus. 
Tara vero corporisformationem ait D . 
Tho.faftaraefTe i n momento,quod d u p l í -
c i ratiooe confirmar : P r ima c í l , qu i a v í r -
tus Spititus fan¿li e í l i n f i n i t a . Quoe rat io 
i m m e d í a t é fo lum probar hoc eíTe pofsibi-
1c : íubin tc l l ig i t autem D . T h o , decuiíTc, 
Sp i r i tum f a n í l u m i n raodofacicndi hoc 
opus oí lendcrc omnipotent iam fuam, mo-
do pcrfccílifsimo i l l u d p e r f í c i e n d o , quan-
doquidem ad V e t b i lucarna t ioncm o r d i -
nabatur.Sccunda ratio indiger maior i e x -
poíitionc^íic cnim D.Tho.col l ig i t .Deus co 
ceptus eft ex V i r g i n e [ crgo opor tui t , v t i n 
p r i m o niomenro, in quo fada c f t , v c l i n -
choata concept io , f a í l a eriam fucri t vn io 
hypoftarica carnis ad V c r b u r a , alias non 
tota conceprio a d D c u m cíTct terminara, 
crgo opor tu i t , v t f í m u l fucr i t conceptio 
í n c h o a t a , & confummata, v fqué ad coniu 
¿ t ioncm carnis cum anima r a r i o n a l i , quia 
non decuit V e r b u m aíTumcrc carncm,an-
tcquam anima informarcrur . 
Sed dicetal iquis , non fcqui i n conuc. 
n i cns , criara íi dicamus corpus i l l u d f u i f -
fc humano more quadraginra j & amplius 
diebus perfe<ftumJ& ramen no e í lc a í l i im- 0¿fí^#4 
prum vfqucadrat ional is a n i m s i n t r o d u . 
¿ t i o n e m ^ u i a vfquc ad i l l u d inftans, non-
dum cft corpus humanum , ñ e q u e aé l i o , 
qux anrecedir inftans gencrarionis, eft re-
ucra humana c o n c c p t í o . n i í i r e m o t é , & ha 
birudinc quadam: ficut d ic i tur generarlo 
inchoari i n alrcrarionc,quac anrecedir. C o 
ceptio cn im humana generarionem fubfta 
; t ia lcm i n ra l i fpecie í ign i f í ca r , v n d e l i c é c 
prsecedens alrerario fucccfsiué f a í l a cíTer, 
n i h i l ó m i n u s ve ré , ac propric dicererur 
Deusconccpruscx Virgine.Refpondcrur, n r r 
nomine conceprionis to tum i l l u d i nc lud i , WÜ0***' 
& valde dccu i íTc^v td iu inum V e r b u m ro-
tara humanara conceprionem aíTumcrct , 
acquodammodo deificaret, nccdecuiftc, 
vr Spiritus fandlus a l iqu id ex fanguine 
Vi rg in i s fabricarer, quod non eífet Deus, 
jfcu Dco hypoftaricc v n i t ü , & ipfam cria 
V i r g i n c m decuit, n i h i l vnquam concipe-
r c n i í i D e u r a , v n d e L u c . i . d ic i tur , s p i r i t u s tnCt** 
finflus fu feruemet i n U ^ M r f H S ^ I t i f s i m i 
ohftmbrabit t i h i . Q u o d enim ex te n a fce tu r f a a 
Dices for ta í le xjpq eííe iacpnucniens 
ve 
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v t caro fucrir á prínGzpio aíTumpta pr íus 
quam eíTet animataj í icut poft raortem m á 
f i t Vnita Verbo fine anima . N a m íicut eo 
t e m p o r e f o l ü erar caro humana per habi-
tudinem ad animam,<}uam habuerat , i ta 
ab i n i t i o conceptionis poteft dici caro hu-
mana^quia ad fu íc ip iendam r a t i o n a l é a n i 
V/^ w//í». mam pracparatur. Refpondctur non eíFc íi 
m i l em radonem.Non enim decuit V c r b u 
d iu inum prius temporc aíTumere corpus, 
cju-im rationalem a n í m a m , auc pr íus fierí 
cmbrionem^aucaliquid í imile ^ q u á m ho-
minem.vt latius íupra d í x i m u s . q . ó'. 
T e r r i ü / c i l i c e t a u g m e n t u m corporis, d i 
ck D . T h o . f a í l ú cíTe i n tépore .per fuccef-
í i uum augmentum.Quod per fe cóílat^cn: 
enim hoc extra rationcm conceptionis, & 
naturali modo,ac vir tute animacfit. 
l u x ta hanc aflertione expl ica t D . T h o . 
Au¿uf t . ín íol .ad. 1 Joca Auguf t i n i m,4.de T r i n i t . 
& i n l ib .8 j .quacft ionum, vb i fen í i t co rpus 
C h r i í H fucceíTu temporisfiníTe p c r f e í t u m 
i n vterp m a t r i s ^ eíl: Une dubio verus fen-
fus eius.Dici t enim quadraginta í e x fena* 
riis dierumfuiíTe corpus Chr i f t i perfeftu, 
qu í dierum numerus.nouem menfes confi 
c i t .Quomo.jo autem tot dies fuerint requi 
í i t i ad pcrfeftum a u g m e n t ñ corpor i sChr i 
fti intra vifcera ma t r i s . cüm in vno in f l an t i 
habueric corpus d m p e r f e f t u m , quam alij 
habere {blentquadraglnta diebus,hoc non 
expofuic A,uguft inusJatt igi t taraé D . T h o . 
art.fequent^argumento fecundo dice-
mus difputatione fequenti. 
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coritt't 
V i r u m c o r p u s C b r i f l i f u e r h a n i m a l u m 
i n p r i m o i n f t a n P . f u < ¿ c o n c e p t t o f ñ s . 
D fecundum fie procedittír. 
Videtur, quód corpus Chr i f l i 
non fuerit animatum in primo 
^ inflanti Tuíe conceptionis. Dicit enim 
^¿.f. ií? Leo Papa in Epiflroia ad IulianLÍ:Non 
cr.iz4.cir alreiius naturse erat caro Chrif t i quá 
jo.i./f.i5. n0|]:ra nec aüoi l l i , quám cíeteris ho-
^Je.yco, 5 minibus anima ele inípirata principio. 
Sedali|S hommibusno infunditur ani 
ma in primo iníianti fu^ cóceptionis, 
ergo nec corpori Chri í l i anima de-
buitinfundi in primo inílanti fuíc co^ 
A. ceptionis. C 2.Prseterea, Anima íicut rf/P';.1*} 
qu^iibetrorma naturaiis requinrde- ¿wxeei»* 
terminatamquantitatem in fuá mate J m j M m i é * 
ria.Sed in primomftanri coceptionis * u " * f * * 
corpus Chrifti no habuit tanta quanti 
tatem^quanta habent corpora aliorú 
iiominü^quando animantur: alioquin 
í icotinue fuiííet poftmodüaugméta-
tum:vcl citius fuiííetnatú j v e l i n fuá 
natiuitate fuilTet maioris quantitatis, 
quam alij inlantes. Quorum primum 
cíl contra Auguftiniim.4.deTrinitat. ll'0'^ C4' f• 
vbiprobat eum fpatio nouem meníiu '** 
in vtero Virginisfuiííe:fecundum au-
tem eíl contra Leonem Papam,quiin i n f e r n o . ^ 
Termone Epiphaniíedicit,quod Magi m t i m 
^ viderunt.&adorauerutpueru lefurn, l ' tntu 
in nuílo ab humana in fan t i l genera- ¡ u f l u m a -
l i tatediísimiíem. Non ergo corpus w ™ " ^ 
Chrift i fuir animatu in primo inftáti 
fuse conceptionis.C 3.Pr^terea, V b i -
cunque eft prius}& pofterius, oportct 
eíTepIurainftantia.Scd fecundu Phi-
lofoph.in lib. de Generatione anima- / •l*f/,'4« 
r . . . . . . t0"^ % 
lium?in generanone homims requin 
tur prius,&pofterius: prius enim efe 
v iuum;& poírea animaí^ & poftea ho 
mo:Ergonon potuit animatio Chrif -
tiperficiin primo inftantifux concep 
tionis.CSed contra eft,quod Damaíc . Z».^ . »«^  
dicit in.3.libro.Simul caro, fimul Dei 
Verbicaro, íímul caroanimata ani-
^ marationali,&intelle¿l:ua!i4 
Refpondco dicendum , quod ad 
hoc quód conceptio ipíi filio Dei attrí 
buatur ( vt inSyrnbolo confkemur, l¿Jaf 
dicentes-Q-ii conceptus eft deSpiritu 
fancto)neceíTe efi dicere, quód ipfum 
corpus Chrifti ,dum conciperetur, ef-
fet á Verbo Dei aífumptu. Oftenfum f . t . A u ú 
eft auté fupra,quód Vcrbu Dei aífum 
pfit corpus mediante anima, & anima 
mediante fpiritií , id eft inteüectu. 
Vnde oportuit,quód in primo inftan-
t i conceptionis corpus Chri f t i eíTet 
animatum anima rationali, ^ A d p r i -
mum 
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mumergo dicendum,quódpríncipiu A perfectam^ideíl anima rationalem 
ínfpirationis animx^potefl cófiderari 
duplicicer.Vno modofecüdu difpoíi-
tioné corporis:& fie no ab alio princi-
pio infpirata éll: anima corpori C h r i -
fl:i3&corporibus aüoru hominuificut 
enim ftátim formato corporealterius 
hominis^infanditur anima , i ta fui t in 
Chr i í lo . Al io modopoteft cófiderari 
didCí principia folu fecundú tépus:& 
fie quia prius tépore formatú fuitper 
fecté corpus ChriíH3prius tépore fuit 
etia animati í .cAd fecunda dicédum, 
quód animarequirit debita qiiátitaté 
in materia^cuiinfunditur,fed iíla qua 
titas quandá la t i tud inéhabe t , qu ia& 
in m a i o r i ^ in minori quantitate fal-
uatur.Qnanticasautem corporis, quá 
habet,cúm primo fibi infunditur ani-
ma,proportionatur quantitati perfe-
c l ^ a d quam per augmentum perue-
niet:ita fcilicetquód maiorum homi-
. num maiorem quantitate corpora ha 
bét in prima animatione.Chri í lusau-
té in perfecta xtate habuit decentem 
& mediocrcm quantitate, cui propor 
tionabatur quantitas, qua corpus eius 
habuit in tempore^quo aiiorum homi 
num corpora animátur:minoré tamé 
habuit in principio C u x conceptionis. 
Sedtamenillaparuaquatitas no erat 
táparuajVtin ea non poí íe t ra t io ani-
maticorporisconferuari, cum in tali 
quantitate quorundá paruorü homi-
num corpora animentur. CAd tertiú 
dicédíi^quód ingeneratione aiiorum 
hominü íocú habetquoddicitPhilofo 
phus,propter hoc quód fuccefsiuécor 
pus formatur,& difponitur ad anima. 
Vnde pr imó táquaimperfedédifpofi 
tu,recipit anima imperfe ta : & pofl:-
modu quadoperfedé efl: difpoíitLÍ,re 
cipit anima perfecta.Sed Corpus C h r i 
íl-i propter inSnita virtuté agétis fuit 
p e r f e ^ é difpofrtu in inftati, vnde ña* 
t í m in primo inftanti recepit formatn 
B 
H I C ar t iculusnon indigetcomenta r ic ino enim efi: i n i l l o noua diff icul tas prcter t r a d a t á i n articulo pr^cc 
denti . S ú p p o í i t o enim p r i o r i miraculo de 
perfefta formatione corporis C h r i f t i i n 
mométOjabfq; nouo miraculo qua í i natu-
raliIegeconfequebatur,vt corpus i l l ud i n 
codé inftanti anima rat ional i formaretur . 
Quia mater ix perfefté difpofitíE, propor-
tionata forma natural i lege debita e ñ . 
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F í m m c o r p u s C h r i f l i m p r i m o i n j l a n ú 
f u á c o n c e p t i o m s f u e r i t a V e r b o a f -
f u m p i u w . 
D tertiü ficproceditur.Vide n g 
tur, quodcaro Chrif t i prius i -d . t .q ,%* 
fuerit concepta3& poftmodu T í ' f i f l ' 
afsüpta.Quod enim no eft, no poteft c r +contr* 
aíTumi.Sed caro Chrif t i per coceptio 
necíTeincepit.Ergo videtur5quod fue 
r i t afsúpta á Verbo D e i , poftqua fuit 
concepta. C2 .P rx te reá ,ca ro Chr i f t i 
fuit afsüpta á Verbo Dei mediáte ani-
ma rationali.Sed in termino coceptio 
nis accepit anima rationolé. Ergo in 
termino coceptionis fuit afsúpta, fed 
in termino coceptionis dicitur iá coce 
pta:Ergo prius fuit cocepta^ poí lmo • 
du afsupta.C 5 . P r 3 c t e r e á , I n omnige-
C nerato prius tempore eft i d , quod eíl 
imperfectíí eo,quod eft perfectum'.vt 
patetperPhilofophum in. 9 .Metha- ^ M ^ « f 
l r i 5^1 t - r - i i tomo,2, 
phyf.Sed corpus Chr i í t i c l t quiddam 
generatú. Ergoad vl t imáperfect io-
né,qu2c cofifti t in vnione adVerbum 
Deijiio ftatim in primo inftanti coce-
ptionis peruenit, fed primo fuit caro 
concepta^ poftmodum aííumpta. 
Sedc6tracft,quodAuguft.dicitin " ( l t * ' ' % 
l i b .de fide ad Petrú: Firmiísime t e ñ e , 
&nullatenus dubites,carné Chr i f t i no 
fuiíTe conceptam in vtero Virginis, 
priufquamfufciperetur á Verbo. 
Refpondeodicédum,quod(ficutru 
p r a 
Qvi^ft .XXXIII . 
c r . * , 4 ' ' * ' prá diftu cí]:)proprié dicimus Deum A 
{ ' á C t ú eíTe homineai , no auté proprié 
cíiGimuSjquod homofadus fie Deus: 
q n h fciíicet Deus aííumpíit fibi idg> 
en:hominis>no autcpr^cxtititidquod 
efl: hominis, quafiper fe fubíiíles ante 
quám fufeiperetur á Verbo.Si auté ca 
rn Chr i f t i fuiíTet concepta antequám 
fufeiperetur áVerbo^habuifTet aliqua 
do aliquá hypoftafim prseter hypofta 
f i e n VerbiDe^quod eft cotra rationé 
íncarnationisifecLidu quam ponimus 
Vcrbu DeieíTevni tü humanan natu-
r a ^ ómnibus partibus ciusinvnitate 
r kypoftaí is .Necfuitcouenicsquod hy 
poflaíimprseexiftcnté human^ natur^ B 
vel alicuius partís eíus,Ver bu Dei fuá 
aíTumptione dcftrucrer.Etideo cotra 
¿ d e eft dicere^quod caro Chrif t i prius 
fueritcocepta,&pQftmodum aíTump 
ta a Verbo Dei . 
H - d d primum ergo dicendu5quodfi 
caro Chr i f t i nonfuiffet ininftanti for 
mata/eu cocepta^fed per téporis fuc-
cefsioné,oporteret alteru duorum íe-
qui,vel quod aííumptü nodúefíet ca-
• ro,veI quod prius eftet coceptio carnis 
quáeius aífumptio.Sed quiaponimus 
conceptioné in inftanti effe perfecta, 
cofequens eft,quod in illa carne íimul 
fuit concipij& concepta efle.Et íicut 
;J ^uguft .dic i t in Iib.de fidead Petrum; 
dicimus ipfum Dei Verbü fusc carnis 
acceptionecoceptújipfamq; carnem, C 
Verbi incarnationecoceptam. Etpcr 
hocpatet etiam rcfpofio adfccundú. 
N a m f i m u l dumearo illaconcipitur, 
concepta eftj& animatur. 
c A d tertium dicendum,quod in my 
fteriolncarnationis, no confideratur 
afcenfus quafi aücuius praeexiílentis 
proficientis vfquc ad vnionis dignita-
tc:ficut pofuit Photinus hícreticuSjfed 
potius confideratur ibi defcefus fecun 
du 9 perfedum Dei Verbum, imper-
fedionem naturae noftrse fibi aífüpfit, 
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fecudüillud loa.^. Defcédit de coció. 
T Extus D . T h c m . eflperfplcuus, re$ autem ipfa trabara e l l in íupe r io r i tomOj c i r caquae í l ioncm.ó .vb i ofté-
dimus (imul tempore fuííTe corpusChr i -
í t i animatum^ac V e r b o v n i t u m . 
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V t r u m c o m e p t í o C h r f l i f u e r i t n a t u r a -
I í s f v e l m i r a c u l o j a . 
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Dquartumfieproceditur.Vi j . r f . ^ . x , 
detur,quod coceptio Chrift i **%*0' '+* 
fuerit naturalis". Secundum r,tl"t'c-^^' 
enim conceptionem carnis, Chriftus lo.cr 
dicitur filius hominis. Eft autem \ q - l c^ ' ) - 'vJ (h 
rus, & naturalis fiüus hominis fíc&tjyj *>¿*^ 
v e r u S j & naturalis Dei filiusrergocius <o.i.pr/wí, 
conceptio fuit naturalis. 
C . z .Prxrereá, Nullacreatura produ-
cit.operationem miraculofam. Sed co 
ceptio Chri f t i attribuirur Beatas V i r -
gin¡,quaf eft pura creatura: dicitur 
enim quod Virgo Chriftum concepir. 
Ergo videtur, quod non fit miracuio-
fa conceptio, fed naturalis. 
C^.Praíteíeá,ad hocquodaliqua tráf 
muratio fit naturalis,fufficit 9 pr inci -
pium pafsiuum fit naturale : vtfuprá 1ir/íc'4V'^ 
habitum eft. Sed principiumpafsiutí 
ex parte matris in conceptioné C h r i -
fti fuit naturaíetvt exdiá:ispatet . Er-
go conceptio Chrif t i fuit naturalis. 
CSed contra eft, quod Oionyfiusdi- •dtrt"*í 
c i t in Epifcoía ad Caium monachum: 
Super homincm operabatur Chriftus ^ ' P ' l " * 
ea, quse íunt hominisióí noemoní t ra t tu qutdem. 
Virgo rupernaturaliter concipiens, t}1c* med' 
cRcrpódeo dicendü, quod ficut A m ' 
brof. dicit in libro de Incarnatione. 
malta in hoc mvfterio. &fecúdü natu ^ f*r r " 
rainuenies^ vltra natura.Si enim co-
fideremus id, quod eft ex parte mate-
ric c6ceptus,quá mater miniftrauit,to 
tueft naturale.Siverocófideremusid, 
9 eft exparte virtutis a&iuse, totú eft 
N rairacu-
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m i r a c a l o f u m . Sedqu ia v n u m q u o d q j ^ 
m a g i s i u d i c a t u r f e c u n d ü f o r m á ^ q u á i n 
f e c u n d u m m a t e r i a , & : í i m i i i t e r f e c u n -
d u m a g e n s ^ q u á m í e c L Í d L Í p a t i e n s : i n d c 
cí}-,qiiod concep t i o C h r i f l - i deber d i c i 
í i m p l i c i t e r m i r a c u l o f a , & Í L i p e r n a t u -
ral is , fed f e c u n d u m a i i q u i d n a t u -
r a l i s . 
^ d p r i m u m e r g o d i c e n d u m , q u o d 
C l i r i í l u s d i c i t u r n a t u r a l i s fiíius h o m i 
n i s , í n q u a n t u m h a b e t n a t u r a m h u m a -
n a m v e r a m pe r q u a m eft filius h o m i -
n i s : ! i c e t c a m m i r a c u l o f e h a b u e r i r . S i -
cu t ca!cus i l í u m i n a u i S j V i d e t n a t u r a l i -
t e r pe r p o t c n t i a m v i í i u a m , q u a m m i -
r acu lo fe accep i t . 
A d f e c u n d u m d i c e n d u m , q u o d c o -
c e p i l o a t t r i b u i t u r V i r g i n i B e a t a r ^ o n 
t a n q u a m p r i n c i p i o a ¿ l : i u o : fcd q u i a 
m i n i l l r a u i t m a r c r i a m conceprui3&: i n 
c ius v r e r o e í l c o n c e p t i o ce lebrara . 
A d t c r r i u m d i c é d u m , q u o d p r i n c i -
p i u m p a f s i u ú n a r u r a l e f u f f i c i t a d t r a f -
m u r a t i o n e m n a r u r a l e m ^ q u a n d o n a r u 
r a l i ^ co fue to m o d o m o u e r u r a p r i n -
c i p i o a ¿ H u o p r o p r i o . S e d h o c i n p r o p o 
firo no haber l o c u m . E r ideo c o c c p r i o 
i l l a n o p o r e í l d i c i l i m p l i c i t e r n a t u r a l i s , 
C O M M E N T A R I V S . 
Auxil io huíus a r t i cu l í fo-
l u m fpedat ad modum lo* 
quendí^nam res fatís conílaC 
ex ijs,qu.-e fupra d i f ta func 
de hac conceptione, & quae 
de illíus m o j o f la t im dicemus. V n d e n i -
h i l in t e x t u D . T h o m . oceurrit expl ican-
dum prseter folut ionem ad. i . i n q u a D . 
T h o . ait C l i r i í l u m dic inatura lem f i l i u m 
hominis, i n quantum habet veram natu-
ram humanam, per quam eft filius hom}.. 
nis , l iceteam miraculofe h a b u e r í r . 
Qhitaio, Stat im enim oceurrit o b í e í t i o . a l í u d eft 
c n i m e íTenatura lem hominemtaliud vero 
effe naturalem f i l ium hominis , v t ergo 
C h r i í i u s í i t verus.ac naturalis homo, fat i j 
B 
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e í l q u ó d habeat veram naturam hominis, 
non tamen hoc fufficit, v t íit naturalis fi-
lius hominis.Homo enim dicitur á natura, 
filius antera ab or igine^ i deOj í i cu t v t f í t 
homo.requirit humanara naturam, ita v t 
í i t na turalis filius, naturalis origo neceíTa-
ria cft^ aliasfi humana eiusnatura forn.ata 
eífetex coila V i r g i n r s , vel alio fimili mo-
do, nihilorainus fuiífet naturalisfilins ho-
minis,quod e í l plañe falfum.Refpondetur E j f f t n j i t , 
verum eíl e,quod o bienio fumit,ad huma-
nara filiationem praeter humana naturam 
ncceíl'ariá cíle originem , Se hocipfum D . 
Tho.iníinuauit, c u r a a d d i d i t , / « ^ w f w w 
h4bct n a t n r a h u m a n a ^ t r quam eji f í i u s homi fkrifiHt 
n i s . V t vero raens eius radicitus intelliga' ^aamodo ¿ i 
tur coníiderare oporre^aliud eífc genera- t * m Httu* 
tioneni.vel conceptioné eííe verarataliud r^/w jilittt 
cfse naturalera: rurfus recclcre oportet^ b*™3*1** 
opus interdura dici miraculofum ratione 
termini,interdura vero t a n t ü ratione mo* 
d i . C ó c e p t i o ergo C h r i f t i exVirgine,Verj | 
conceptio,ac gencrano humana fu:it,quá-
tura ex parte raatris eíTe oportct (vtfupeJ 
riüs explicará eíl:) raodus autera fuic a l i -
quoraodo fiipernaturalis i n Veloc¡tate,& 
íirailibuscircunftantijs.quap veritatécon-
ceptionis non tollunt. Rurfus ex parte 
cauíx effícicnusfuit i l l a conceptio fuper, 
naturalis: terminus autem eius omnino na 
turalis, agimus enim prapcife de concep-
tione,non de hypoftatica vnione. Q u i a 
ergo conceptio aétionem íignifícat, & ha-
b i t u d i n é dicit ad cíficicntera caufam,ide© 
ficut fupcrnaturaü virtute fafta eft , i t a 
fupernaturalis íimpliciter dicitur^licetex 
parte materia , & termini naturalis q u o -
, dammodo íit,hoc tamen fatis ejf t^t C h r i -
" ftusdicatur fimpliciter naturalisfiliüs h o -
minis .Quia v t fit filius/at eíl:,quód veram 
humanam originem habeat ex matrc^C 
vero dicatur naturalisfiliuSjfatis ef t ,vt e x 
viilliusorigínis eandem naturam habeac 
cura matre.Non enim dicitur naturalis fi-
lias propter m o d ü m , fcd propter t e r m i -
num originis, & hoc íignífícauit D . T h o « 
cura d i x i t ciTe filium naturalem, iH q u i n ~ 
t u m habet n a t u r a m h u m a n a m , feilicet com-
municatam per veram conceptíonem na-
turalem ex parte materix, termini. E t 
i n hocfcnfu r e f té Vtiturexemplo ctcííI-
luminati. N a n i in eo opere, quamuis mo-
dus íit fnpernaturalis^crminus tamen na-
.tur*lis exjftit. 
B Í S . 
Dirput.xi. 
D I S P V T A T I O X I . 
I n d u a s f e ó l i o n e s d i ñ r i b u t a . 
D e t e m p o r e ^ modo , quo C h r i f l i c o n c e p -
t io e x V i r g m e p e r f e f l a e í i . 
E tempore huius conceptionis, 
Sed.I. ^5 
i d eft de annOjinenfe, d i e , & ho-
ra ^quibus f a f t a e f t , n i h i l eft, 
quod dicamus. Supra en im o f t end ímus 
faftam eíTe tempore a n n u n t í a t i o n i s A n -
gé l ica ; , de qua ea o m n i a i b i traftauimus. 
Solum igi turref ta t agendum de tempore, 
quatenus refpicit modum conceptionis ,& 
eft raenfura eius,quod eft quercre, an hace 
conceptio fuerir íuccefs iua a f t i o , vel i n -
fían tan ea,nec enim alius modus inquiren-
dus^ut explicandus fupereft,cetera enim 
omnia,qu? defiderari p o í r u n t , e x p l i c a n d o 
caufas conceptionis ^expof í t a funt. D ú o 
crgobrcui te r de hoc modo dicemus,fc i l i -
ect quis fuerit pofsibii is , vel qualis re ipfa 
feruatus fit. 
S E C T I O I . 
V t r ü m f u e r i t f o f ú b i U c o n c e f t i o n e m 
C h n f t i fieriininflanU. 
SV p p o n o non cfse fermonem de tota aft ione, feu augmento poft creatio-i i e m , & informat ionem anima: fubfe-
quutam, quia extra coceptionem cft.Sup. 
pono fecúdo non efsc quseftione de v n i o -
ne animac ad corpus: nam etiam extra co-
t roucr í i á eft , in in i t io faftá eí le i n in f t an -
t i , hoc enim eft p ropr ium i n i t i u m rerum 
p e r m a n e n c i u m . T e r t i ó nu l l am oportct ef-
fe quseftionem de produ^ ionc , feu in tcn -
í ionc quarumcunque qual i ta tum , quibus 
humanum corpus difponitur .Quia huiuf-
m o d i a ^ i o e x v i fui in t r infec i t e rmin i n5 
requir i t fuccefsionem, fed íb lum ex con-
t ra r ia rum qual i ta tum reíif tentia , feu e x 
ind i fpo í i t ione fub ie í l i , v i r t u t i autem i n -
finitan Spiritus Sanfti nu l lum cont rar ium 
refiftere potef t , quominus effcftum fuum 
pofsit inf tant i producere. Difficukas ergo 
i n duobus confif t i t . P r i m ó , in fanguinis 
c ó g r e g a t í o n e , q u x corporis fo rma l io rem 
antccefsit. S e c u n d ó informations corpo-
ris-, ideft organiza t ione , ac dift 'mftione 
membrorum diuerfas f l g u r a s ^ e n í i t a t e m , 
Vel rari tatem habentium. 
A Circa p r i m u m D.Thomas hic indicare 
v ide tu r i i l am congregationera no potuiíTc 
fieri i n i n f t a n t i , fed tanrum in tempore. 
Quia neceíTarió re.|uiric m o t u m lecaiem, 
& i ta videntur intelligere D . i home i n -
terpretes. 
Dicendum autem videtur p r i m ó , non (y0íreí ' tt i* 
i m p l i c a í l e c o n t r a d i a i o n c m . t c t u m f a n g u ] f £ j * ™ £ 
nein adformandum corpus C h r i f t i necef. c Z ' i / t T " ' . 
far ium i n vnico inftanti conf t i tu i i n luco ce fina cen -
conceptionideftinato.Probatur, quia non j l i t n ¡ t n y t e -
eft neceíTarium fieri per motum localem f"" f í r g i n i s 
c o n t i n u ü , potu i t enim fieri per muta t io- in 1r,ífA^'* 
nem indiu i f ib i lem, qua corpus nunc p r l - foí*',• 
mo acquirat hunc locum , & primo re l in-
quat,feu de í ina t eíle i n loco , i n que t épo -
re p r o x i m é antecedenti qu ieuera t , nulla 
enim eft in hoc repugnantia, vel impl ica-
" t i o contradiftionis.Neque enim obftat lo-
cum illumefse extenf¡ . im,& confequenter 
ve l fecundum fe to tum,ve l f e cundúm par 
tem eíle dif tantcm á p r i o r i loco. Q u i a lo -
quendo de abfoluta potent ia , non eft ne-
c e í l a r i u m , vtfanguis per t ranf ie r i tomnia 
locamediajpotui t enim fíen diuina v í r t u -
te ,v tper t ranf i re tde extremo i n e x t r e m ü 
no exiftendo i n medio .Nul la enim in hoc 
oftendi poteft repugnantia, & ex alijs efíe 
a i b u s í i t f a c i l c creditu. N a m de Ano¡elís r u n í ' t u s ¿ * 
0 - extremo in m u l t i opinantur poíTe natural i ter hoc fa- « „ 
i , . . . r . rL-j^ r extremu hu, cerc: probabilius etiam eít idc corpus pof- ,. ^t .1 „ ^ 
r ^ r\ 'O. - • • i • j - n -i r ^ tt*triptu per le a Ueo co lh tu i m locis d i ü a n t i b u s , qua- médium no» 
uis n o e x i f t a t i n medio, facilius i g i t u r po- eji impoJti~ 
te r i t mutarc de loco i n locum no pertran- W/V, 
feundo m é d i u m . N u n c etiam conf t i tu i tur 
C h r i f t i corpus pnefens in Eucharif t ia , & 
m u l t i c e n í e n t i l l a m eíTe tan tum af t ionem 
addu<fl:iuam,qucd eft p r o b a b i l e ^ certum 
C eft efse pofsibile. Si ergo poteft Deus ad-
duccrc hüc corpus ex loco dif tant i no fo-
l u m no t r a n f e ü d o m e d i a , f e d necrel inquc-
do quidem aliü locüjfacilius poter i t tranf-
mutare pr^di<fto modo de loco ad locum. 
Ñ e q u e enim ad v i m huius rationis refert, 
q u ó d i n Eucharif t ia no í i t Chriftus loca l i 
müdo , fa t i s eft e n i m , q u ó d i b i acquirat pr^ 
fentiam reale,modus enim pr^fenriae d i f f i -
cultacem no auget, nec fpecialé a l iquá re-
pugnante .ve l impl icat ionisra t ionem i m -
portat . D c n i q u e , poteft Deus mouere 
v n u m corpus per a l i u d , non diuidendo, 
fed penetrando i l l u d , cur ergo faceré non 
poteft vt t ranf i l ia tde loco i n locum non 
exif tedoin m e d i o í Q u i n porius Duran .4 . 
N í d.44. 
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V J u d , d.44.q.<j.& Palud.q. j . ad . 3 .multo facilíuS 
cx i f t i raan t hoc pofterius heri p o í l e . q u á m 
p á u s . Hoc ergo modo fíeri p o t u i t i n i n * 
l l a n a h^c fanguinis ccngregatioad. con-
ceptionera C h r i l H neccí lar ia . 
A d d o vero vlterlüs hanc fanguinis co^ 
g rcga t ioné her í no poruiíTe hoc modo i n 
i n l l a n t i concurrente a f t i u é B . V i r g m c J & 
adhibcnte aliquam n a t u r a l é v i m ad i l l a m 
mutat ionem. Potaic quidem Deus v t i ad 
Jiunc cffc<n:um naturalibus V i r g i n i s facul 
tatibus,tanquam i n í h u m e n t o opé ra te per 
potcnt iam obedicntialem a í t i u a m modo 
í u p e r n a t u r a l i ^ e a ícil icet ratione, q u a p o í -
fet Deus per quamcunqj creaturam cain 
mu ta t i onem ef í iceremo potui t autem ñ c -
r i , v t B . V i r g o per facul taré naturale p ro-
pr.js vir ibusnaturali ter o p e r á t e m a i iqu id 
circa mutat ionem i l l am opcraretur .Quia 
i í la mutat io omnino eft extra ordinem na 
t u r a i i u m motuum , & a í l i o n u m vitaeve-
g-ratiu?.DifFert enim e í í e n t i a l i t e r i i l a m u 
t a t í o ab a t n a l i o n e , vel impu l fu^ quibus 
tan'aim duebus modis poteft naturalis po-
tencia aliquod excr infecü corpus mouere. 
- C i r c a fecundü de organizatione, feufor 
matione corporis, difí icultas or i tur ex fu-
per ior i p u n t l o . Q u i a íi motus localis non 
poteft f icr i nlíi in tempore ,omnismuta t io , 
quae in t r infecé , vel c o n c o m í t a n t e r requi-
r i t mutat ionem loci,n5 magis poterit h e r í 
i n inf tant i , q u á m motus locales..Vnde D . 
Thomas prebat augmetationem corporis 
C h r i f t i í a f t a m eííe i n tempore,quia necef 
fario coniunctam habet loci mutat ionem, 
fed idem omnino eft de corporis delinca-
t í o n e m a m h^c etiam ineludie muta t ionem 
loc i fecundum diuerfas partes. Q u o d i ta 
faci lé declaratur, conftituamus enim i n 
loco conceptionistotum nece í f a r ium fan-
gu iné ,qu i homogeneus eft, e iufdé figuras, 
raritatis,i5c fimilium d i f p c í i t i o n u m , i n t e l -
l i g i ergo non poteft, hunc fanguinem coa 
gulari , condenfari , & in diuerfis partibus 
varijs fíguris formar 'y i i í i neceí íar ió i n t e l -
l igan tur partes eius mutare locum. Q u i a 
pars dení ior f a í t a minorem locü oceupat, 
quam antea , diuerfa etiam figura diuer-
f u m í i r u m i n locorequir i t , fuppcno enim 
corpusillud in p r i n c i p i o , & t e r m i n o acfto-
nisefse naturaii modo in loco:ergo non 
magis h x c fermacio p o t u i t i n in f t an t i fie-
r i ^quám localis morus. 
Dif i icu i tas vero i n contrarlum efl:;quia 
A D . T h o . m a g n a m differenria i n t e r h e c c o -
ftituit. Ego autem ingenué fateor nefeire 
mefa t i s fácere diff icul tat i pofitae. V n d e Vúm<tüo 
conuincor ad dicendum no potuiíTe hanc rorponsChít 
formationem fieri in i n f t a n t i , fecundum ''fij t n i n j i t t i 
f e t o t a m , n i í i í imul efficiendo , ve partes/'í'>';'?WSínl," 
fanguinis mutarent fuá loca fine t r a n í i m (l9P0tíitf' 
f )er m é d i u m : Qu ia alias non p o í l e t i n t e l -ig i i l la locorum mutat io ilne fuccefsione. 
Supponimus e n i m i n e o i n í b n t i , quo fa-
¿ta eft conceptio , fíngulas partes corporis 
fuifie tantum i n locisí ibi propr i js , & ad-
acquacis , 6c nul lam carüfuiíl'e i n pluribus 
lociSjaut i n maior i loco, q u á m naturali ter 
po í l e t oceupare, ne nouum m i r a c u l ú í i ne 
fundamento , aut necefsirate fingamus. 
Prrcdido autem modo pofslbile í u i t hu -
iufmodi corporis formationem i n inf tant i 
í i e r i , effíciendo fe i l icet , vt totus fanguis, 
q u i toto tempore praccedenti hunc locum 
-o oceupauit, kabens hanepartem i n hoclo-
co, & i l l am i n i l lo , & í i c de ali)s , fubitó i i i 
inf tant i conceptionis alicer fecundum par 
tes fuas fe habueri tad t o t u m locum.Sicu t 
po íTc tDeus i n v n o momento i ta mutare 
fphxram folis intra fuum fpa t iü , v t pars, 
quae immediatc antea erat i n Occidente, 
nunc íit in O r i é n t e l e é coi i trano ,ad quod 
neceíTaríum eft , vt fecundum partes m u -
tata fucr i tab extremo in ex t remum fine 
medio: ñ e q u e i n hoc eft maior repugnan-
tia, q u á m i n eo, quod circa p r io r é par tem 
diximus. Q u i d vero ad D . T h o , d ic i pof . 
í i t , explicabimus fe í l i cne fequenti. E x 
hoc vero confequenter fequi tur , í i fo rma-
tio corporis hoc modo fafta e f t in in f t an -
C t i , non po tu i l í e V i r g i n e r a ad i l l am con-
currere per facultatem v í t a l e m operatera 
vinatural i ,v t talis eft.Quia hic .modusfor-
mationis inc lud i t muta t ionem , qu.T o m -
nino eft extra lat i tudinem n a t u r a l i u m , & 
vi ta l ium af t ionum talis facultatis, vtofte-» 
fum eft. 
S E C T I O I I . 
y í m m f o r m a í i o c o r p o r i s C h r ' i B l f a f f a 
p t i n i n f t a n i i , 
C V p p o f i t i s ^ u x d i d a fun t , foIüm poteft 
^ v e r f a r i quaeftio de illa dupl ic i aftione, 
feilicet de congregatione fanguinis, quxr 
anteccditconceptionemJ& de ipfa corpo-
ris fermatione. 
Quoad priorcm.vcram ex i f t imo fenten 
tiara 
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ctireeatio t ía D . Thomac i l la m u r a t i o n é faftá eíle In A i p í u m D e i fílium fbrc c o c i p i e n d ú ex V i r 
jUpuims aíI tempere per yerum locaiem motum , non 
Chnf i t co- qu íaa i i te r f íe r í repugnaucri t ( v t d i x i ) f e c i 
teptíone ae- n Q n omnia niiracula a í l e i e n d a í u n t , 
( c j j n r u , /» ^ ^uas funcIarncnt:lIrn habent. <5c probari 
^j^orr - p0^untíVei qUia neceíTar ía , vel quia m y -
í te r io admodum confentanea:nihil autem 
horü h ic in te rced i t .Nul lacn i ra c í l a u t h o -
ritas, quae nos cogat ad credendura hic i i -
l u d raagnum m i r a c u l ü transferendi vnura 
Corpus de loco ad dif tanté locum, fine t rá -
fituper m é d i u m . N u l l a eft e t iá necefsitas. 
Q u i a c ú m i l l a fanguinis congregarlo ad 
concep t ioné i n t r i n f e c é n o n percineat, ne-
ce í í a r i um non eft, v t D e o , feu Verbo pof-
íit tribui^pocuit ergo fieri i n fanguine non 
dum vní to V e r b o , atque adeó i n tempore 
conceptionem, & v n i o n e m hypoftat icam 
an tecedé te .Den i í j j n i h i l a l iud eftmagis co. 
f en t aneü myf ter io , q u i a o p o r t u í t ^ v t lerua 
gine,tora ergo conceptio ad f i l i um te rml-
nata cfttfed no fui t terminata d o ñ e e per-
fe d a . quia non fu i t caro prius a l iumpta , 
quam animara: ergo tota conceptio l i m u l 
ef t faf ta .Vnde inferius fub iüg i t Angelus, 
Q j j o d enim ex te nafce tur f a n í l u m , y o c a b i t a r 
j i L i a s D e i , í icut ergo folus Spiritus Sanflus 
á p r inc ip io coceptionem operatus eft, i ta 
e t i a m f i l i u s D e i á p r i n c i p i o illá a í l u m p í i r , 
feu terminauit .Etidco^vt exBaf i l iof ta t i ra 
d i cam) i l l am concep t ioné N a t i u i t a t e m vo -
cat Angelus, quia non fui t prius i n i t i u m 
coccpcionis^ q u á m naduitas i n vtero, qua: 
i n fubftantiali generatione perficitur. Se-
cundo probatur ex. 6. Syno. A l i o n e , i r . Synoel, 
vb i Sophronius infuaepif tola d i c i t f ímu l 
fuifsecarnem c o n c e p t a ^ n i m a t a , O ' ^ n i t u m D'fpttt- i^» 
f e r b o . Q u é l ocü p r io r i T o m . l a t é tratT-aui- J* 
mus circa q u a e f t i o n é . 5 . D . T h o m e , E t con-
t a i n ómn ibus ,qu^nece íTa r i a e í l en t , cócep g f i rmatur ex Baí i l io homil.zs". de humana Bajil, 
t ionis huius d igni ta te , i n alijs feruaretur 
naturalis modus^noad fieri poírer,& ideo 
decuit, v t B . V i r g o ( v t fupra dicebamus) 
i iaturali ,ac v i t a l ! facúl ta te fuá v im adhibe 
ret ad a t t rahcndu , congregandumqj fan-
guinem,i ta ve motus i l le quoad fub í l an t i á 
naturalis e í l e t , & vitalis, & folum i n velo-
citate,ac fubti l i tatc fupernaturalis. V n d e 
ver i f imi le ef t ,cúm p r i m u m B . V i r g o c^pit 
praeftare confenfum i l lo verbo^ff f jcepi f . 
te fimulquafi exh ibe re , & collocare fan-
g u í n e m i n loco ad conceptionem C h r i f t i 
a e c ó m o d a t o , Sp í r i t u Sanfto cam m o u é t e , 
& v i m , ac efficaciam praeftante, v t fupra 
d i f t u m eft. Ñ e q u e circa hoc oceurri t alia 
difficultas notatu digna. 
Quoad pofteriorem vero a f t íoné , q u í -
da Hacretici hac noftra t í p e f t a t e ( v t Ca-
nifius referr l ib .3 .deB.Virg ine .c .ax . ) ne-
garunt C h r i f t i corpus f o r m a t ú eíTe i n i n -
ftanti.Quod no inuenio, quo fundamento 
a l i o a l í e r e r e p o t u e r i n t , n i f í qu ia re i d i f f i -
cultate vincebantur , & Scnpture autho-
ritate non conuincebantur. 
Dicendum vero eft, cócept ioné C h r i f t i 
D ñi quoad ea,qu2efunt de intrinfeca ra-
t ioné ei us, f a í t a eíTe in inf tant i . Hsec con. 
Cmeebth cluíio p r s c i p u é n i t i t u r tef t imonio Eccle-
Chri j l t m iiac, & S a n í t o r u m . Probatur autem prius 
inflanti f*- al iquomodo ex Scnptiira3Luc.enim.i.di-
x i t Angelus ad V i r g i n e m . Ecce conciptes tn 
~\ t e r o j C r f & t i s f i l i u m ^ c . quem infra d ic i t 
í c r e m.ignttmt&r j i l i u m a l t i f i imi , d i x i t ergo. 
l u c . 1, 
C h r i f t i generatione , v b i t ra f tás i l l u d A n -
gelicü verbum , Q j f o d i n ea n ñ t t t m e ñ . b i n e , 
i n c p ú t j d e p r e h é d e T e Ucet q u o d no f e c u n d é nto-
d u c á r m s ^ c o ñ i t u t i o d o m i n i f u i t ^ o n c e p t u n a ~ 
que illtco p e r f e f í u m , no per i a t e r u a l l a p a u l a t i t n 
formatunt , t í p l a n e ^ e r b a d e c l a r a t , n o e n i m d i 
c i trftsod i n ea ceceptum eft, f e d quod i n ea nd~ 
t u m e ñ . Eandem veritatem d o c e t o p t i m é 
Damafce. l ib . j .de fide.ex.cuius verba fta. 
t i m p e r p é d a m . E u t h y . e t i a m M a t t h . i . t i a - ^ T ^ ' 
¿las i l la cadem verba.j^wo^x» ea n a t u m eft, 
F o r m a t u m , m q m t } g e m t u m d i x i t d i f c a r n é s 
non p x u l a t i m modo f e m i n i s f o r m a t u m c j f e j e d 
repente quoad form.it ionem p e r f e B e f a f f ü ejjez 
V n d e quod p a u l ó antea,id quod f o r m a t ú 
C e f t ín vtero V i r g i n i s , embrionem vocat , 
i m p r o p r i é , & late vfus eft i l la voce, v t f í g -
n i f í c a r c t p r o l c m recens genitam.Ratio ad 
hanc ver i ta té confirmanda faris expl icata 
eft circa a r . ^ .D .Tho .qu ia fciíicet tota co-
ceptio C h r i í t i ad V e r b u m eft te rminata . 
Vndeomnes Sa£H, qu i docent carné C h r ¡ 
fti fimul effe conceptam , & v n i r a m , p l u -
r i m ú fauent eidem ver i t a t i . O p t i m a funt 
verba Fulgentij de fídead Petrum,ca. 18. fít^nt* 
F i r m i f s i m e t e ñ e , O * nu l la tenus dubites no c a r 
n é C h r i j i i ftne d i u i n i t a t e concepta}prius q u a m 
a(fumeretur:a\ ia . retuli i n citato loco . i . tom. 
C o n f í r m a r i poteft hace r a t i o ^ u i a fi C h r i -
fti corpuspaulatim perfeftu efset, confe-
q u e n s f í e r e t , v t prius q u á m ó m n i b u s fuis 
mébr i s coftaret, r a t í ona l i anima in fo rma-
rctur,quia i u x t a communem phi lofopho-
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r u m do ' fbr ináinar i is hcminibus in quibus A 
corpus paa'acim formatur ^ anima in t ro-
duc i iu rpo l t pr incipai ium p a r t í u m forma 
tioncm^vt func iecurjcor^ac c e r e b r ú . a n t c -
Cjuam corpus omni ex parte perfefHi fit, 
neceliarium igi tur fu i f e t anima C h r i í l i 
hoc pai to introduci . Vnde fequeretur,vcl 
corpus i l lud prius eífc animatu , q u á m af-
fumpcum , quod eí t Haereticum , vel certe 
prius a íTumptum , q u á m p s r f e í l é forma-
t u n r q u o d non decebat. 
E x quibus omn bus inteUigirurjVerítate 
hac elle cóc lu l ionem t h s o l o g ' c á omnino 
ccrtam,qaani negare no folum temcrariu, 
fed et iam erroneum e í l e t ^ o n dico autem 
íí mpl ic i tc r efsc de f ide ;& contraria h.ere-
í im , quia neq; ex Scriptura facra ape r t é 
co l i ig turnee exprefsa Conc i i í o rü dsnni-
t i oné inuenio:habet t ñ praediftam certi tu 
d i m . q u i a ex princip'js fíde¡,adiü(ffca San-
¿lori i expohcione,& authoricace, neccffa-
r i ó co l l ig í tu r .Addc prctereájEcclel iá cele 
brare fcltú í n c a r n a t i o n i s i n eodc dic ,quo 
a n n á t i a r i o Angél ica fafta eíl, fenticns eo-
dem die Deum faftü eíTe hominem.Vnde 
hoc , vt m in imum videtur certum de fide 
& confequenter cocepcionem CJir i í l i n5 
efTe fatítá psrea ín tcrual la cemporí í , qu i -
bus alia? concepciones f iunt , Q u i n et iam 
fupra ofl:cndimus.,antcquam Angelus Ga-
br ie l é cubículo V i r g i n i s difeederet, Ve r -
bu fa^úeíTe h o m i n é . h u i c autem valdeaf-
fine e í l , v t i l la coceprio fubi tó fuerit per-
fc¿la,efí: ig i tur hec veritas ccmfsima.Qua 
rheopbjU propterobferuandu.s eíl locus Theophy l . . 
Luc . i .vbi traftans i l l a verba. F i r t u s a l t i f i i . 
v n i o h r u h i b i t t i b í , fie inquit_, f t t n t , f ú i d i c n t , 
q m ¿ >6í D n s ohrumhaui t "Mtrum f i r g i n i í , C 
j l a t i m psrfeclus fuerit i n f a » s : í t l f f ¿tute hoc n o n 
m í p / « f . A « ¿ ; e n i m , c ¡ u o d d i e t t ^ d e o ^ quod 
nafcetur fanftü, hoc eft , cjuod pdrt icf t lat im 
i n \>tero crefeityO* no flatim perfeElum exif t i t . 
Qua: verba exponi pofséc de perfeftione 
augmenti.vtfenfus íi t , corpus C h r i f t i non 
í l a t i m in conceptione fuiíte pzrfeftum, id 
eft, ea quantitate,qua alij temporenat iui-
tatis habent.Sed 11 cóf iderentur fuperiora 
verba, non habet locum h^c expofit io, 
apertc enim loquutus fuerat de prima car 
nis delineatione,& formarione ex fangui-
nibus Virg in is , & dub iü rel inquir ,an pau 
lacim fuerit delineara, & f i g u r a t a : fcd(vc 
d i x i ) a l íer t io propofira omnino certa eft: 
an vero dubitatio i l l a T l i e o p h y i a ^ i i n a l i 
Art.I.vfq; adJIT. 
quo fenfu locum habeat f l a t im dicam. 
Sed oceurrunt ncnnullae d' .fí icuhates. 
Pr ima eft quemodo potcerir B . V i r g o í i - l ' " 
mu í miniftrare tanta fanguinis cop am,vC 
ex eo fubitó infantis corpus fonnaretur. 
O p o r t u ' í T e t e n i m . v t velantea B . V i r g o n i 
m i ó fanguine abundaret.vel peftea necef-
fario fanguine, aeprepr io corpor i p r o . 
porc iona to ,caruer i t . i \ e fpoi ide tur , í ine a l i - Hjefanfi*. 
quo ex hifee incómodi s po tu i í í c B . V i r g i -
nem prsediclü minif t rare fanguine. Q u i a 
quancitas í a n g u i n i s , cü qua poteí l corpus 
fanum , & oprime p r o p o r t i o n a t ü confer-
uar i , magnam habet l a t i t u d i n é , & i d e ó pt> 
t u i t B . V i r g o abüdare purifsimo fanguine 
abfqj vi lo incomodo, vel argritudine cor-
p o r i s . I m ó hoc eratquah connaturalertum 
quia foeminis da tü eft á natura, v t nen fo -
lum ad ind iu idui conferuationé^fcd et iam 
adfpeciei p r e p a g a t i o n é , magna v im fan . 
guinis efticiant • pr^fertim in i u u e n i l i , & 
accomodata state^qualis erat in V i r g i n c . 
A d quod etiam iuuabat ó p t i m a corporis 
eius tcperies.ncc exif t imo i l l i defuií le fin-
guiare Spiritus.Sanfti prouidenriñ^qua fa 
<ftü eítjVt ta l i modo corpus fuum guberna, 
uerit.ac nutr icr i t .quo poíTet faciíé, & fine 
detrimento fui corporis , C hr i fti corpori 
minif t rare .Dici etiá poíT'et,ficut ex parua 
materia coftg A d x formauit Deus corpus 
Euae3ita ex perpauco fágu iñe Vi rg 'n i s po 
tuií le formar! corpus in íant i s , quod mul to 
minorisquant i ta t isfui t , quá corpus Euaf, 
Secunda difficultas e f t , quia fi corpus u G h i t H h , 
Chr i f t i in tegrü formatum fuit tam breui 
mora^cce f l a r i ü fu i íTe t ex i r e de v te roma-
trisante n c u é m e n í e S j q u o n i a m aü j in fan-
tes egrediuntur ante o»ftauC menfem p o í l 
perfefta conceptionem, al ioqui opor tu i f -
íet Chr i f t i corpusexifterc i n vtero m a t r i f 
in ma'ori quantitate, & m o l e , q u á m na tu-
ralitcrcfse poí le t . H x c difficultas t r i b u í 
modis folui poteft,fupponendo vt certum, 
Chrif tum ext i t i f l e i n vtero matris nouera 
mcní ibus ,quod infra probabimus agentes 
de natiuitacc.Primus modus eft c5ce¡ ^do, 
fuppoflto p r imo miraculo coceptionis^na 
turaliter debui í íe nafci ante noué menfes: 
d iu in i t u s tñ í a í l u m eftc, vt non antea naf-
ceretur: tú v t oceuharctur m y f t c r i ü : t um 
ne monftrofa)&: prsternaturalis natiuitas 
videretur. Nec cen íeb i tu r incoueniens.vc 
quantiratcm aliquamo nsaiorcm in vtero 
matris habueric.Quadiaginta quippe dic-
bus 
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bus no potult a d e ó m a g n ü eíTe i l l u d aug- A 
m e n t ú , vtfenfibus pcrciperecur,aut prx-
ternaturale vidcr i p o í í e t . H s c v e r ó r e f -
p o n í i o non quadrat, quia mul t ip l i ca t m i -
rácu la fine fundament:o/5c neccfsitate^nec 
í lbi admoduni conflat^vt p a t e b í t . 
S e c u n d ó ergo dic i poteft, l icet Corpus 
C h r i í l i in pr inc ip io fuerit perfe¿tum,po-
í lea tame augmentum eiusfuiíTc i ta tepe-
ra tum , & pa lu t im f a é l u m , v t non niíi no-
uem mení ibus peruenerit ad debitam naf-
cendi quátitaté. Cae tc rúm & h?c refpon-
í io difpl icc^quia i l l a rctardatio augmenti 
non potui t cffe naturalis > vnde oporterct 
interuenire quaí i pe rpc tuum mi racu lum 
i n toto i l lo nouem menfium auginento. 
Tercia i g i t u r , & vera refponí io efl: qua 
D . T h o . f u p r á re t ig i t , rnaxi raáJ5c m í n i m a 
quanticatem corpori humano a e c ó m o d a - ** 
tam non confi í tere i n i nd iu i f i b i l i . f ed non 
nulla habere ladtudinemjf ier i ergo potu i t 
v t corpus C h r i f t i formaretur in tegrum i n 
m í n i m a q u a d a m quantitate, n o n q u i d e m 
monftrofa , & praecernacurali (v t q u í d a m 
d i x i l l e f e run tu r ) fedin min imaj quae t a l i 
corpori poterat eíTe naturalis conliderata 
eius c o m p l e x i o n e s difpofit ione. Portea 
yerp per nut r i t ionem nouc menfium, per-
uen i í l e natural i tcr ,no folum ad m i n i m a m 
quati tarem accretionis, quam tale corpus 
poflet naturaliter habere in vtero matris 
(hanc enim ante cxplecum of tauü men-
fem adipifei potuit^fed etiá ad m a x i m a m 
fuae complexioni accommodatam.Et haec 
eft fine dubio mens D . ThomacJ& ad eam 
V . r h é m , poíTunt accomodar^quac Caietanus d ic i t , 
C s t t t . l icet no fatis rem cxp l i cc t .Add i etiam p o . 
tcf t jpar tum, qu i déc imo menfe contingi t , 
non eíTe practer naturam^fed^vt medici vo Q 
lent^eí le fatis a e c ó m o d a t u m natur^. V n -
s*j>ien 7. ¿ c Sapientiae.y.ait fapiens, Dccem m e f i u m 
tempore, coagttUrus fum i n fdnguine . P o t u i t 
e r g o C h r i f t i corporis perfefta formatio, 
licet noue menfibus confummara fueri t /m 
aliquo cííe fimilis dece menfiü formationi 
propter primae conceptionis ecleritatem. 
5 .OhicBio. T e r t i a , & obfeurior difficultas eft.Quia 
hace corporis formatio, & conceptio inc lu 
dir o rganorü dif t inft íonÉ^codcnfationem, 
5c figurarum var ic ta té : hace autem omnia 
non poíTunt fíeri in i n í l á t i . N a m ( v t fupra 
d i f tü eft^habent mutat lonemlocalcm ad-
Oigárnt^t 0 iunítam. Refpódent al iqui organizationc 
mpoiis non €(le difpofitioné vltimam,, qu^ fimul, & i u 
eode i n f í a n t i f i t , c u m i n t r o d u c i r u r forma, poteft m f a 
no folum miraculofc, fed e t iam ex natura ft<*ntt Jirru 
rei^eíl: enim quafi effeftus fo rmal i i elus^Sc 
veluti imprefsio cuiufdam figura.Sed lioc 
p lañe r e p u g n a ^ d e m o n í l r a t ü en im eíl:,hác 
format ioné corporis organizi,<Scmembro* 
r u m eius,non poí le naturaliter fieri t o t am 
fímuhcüneceílarió induda t mutat ionem 
p a r t i ü i n ordine adlocum;tum i n p a r t i b u i 
ipfius fanguini i r tü etiam in corpere c i r cü -
í t a n t e . N a m íi fanguis ex vna parte c ó t r a -
h i t u ^ ó c c o n d e n í a t u r , vt fiant o í T a A a l i » 
parces: necelTe eft relinquere aliquod í p a -
t i u m , & a é r e m fubintrare ad rcp lendü i l -
lud,quod p l a ñ e non fit fine motu l o c a l i ^ 
ex alia parte accidere poteft, vt mébra 16* 
giora oceupent al iquod f p a t i ü , quod fan-
guis non oceupabat, & confequenter inde 
cxpel lant corpus prsexi f tens , quod fine 
m o t u non fit.Deniqj organizado p r o p r i é 
n ó cít effeílus formalis animaE,fed difpoíi* 
t i o materi^,quac i n v l t i m o ^ p e r f e í l o gra 
d ^ q u i ad generac ioné requir icur^n i n í t á -
tí eiufdc generacionis confummatur ,natu-
ralicer a m é loquendo p r iú s tépore inchoa 
t u r , & per quadraginta , & amplius dies 
paula t im íi t . V i d e t r u r c r g o n e c e f l a r i ó ref-
p o n d é d u m ^ hanc corporis C h r i f t i fo rma-
t ioné faf tam eíTe i n aliquo t é p o r e , quam-
uis breuifsimOíita v t ( e x é p l i gi a t ; a ) in tc l l i -
gamus eo breui tempore,quo B . V i r g o pro 
t u l i t i l la verba,feff a n a l U D h i > congrega-
t u m elle fanguinem in vtero, & no í t a t i m , 
ac i l lue peruenit, i n vno inftát i fuifle to ta 
corpusformatum; fed alia breüífsima m o -
rula,v.g.dum dicebat V i r g o , F i * t m i h i ( c c í í 
d u m i erbum í u u m , fuiíTe o r g a n i z a t i o n é per 
feftam , & in inftanti t e rminatmo verbo-
rum V i r g i n i s , c e n f u m m a t á i n t rodué l á an i 
m a m , & vnionem hypoftatica p e r f e í l a m , ;;. 
A d q u á expof i t ionem videtur po í íe acco-
modari d o í l r i n a D . T h o . a r t i . 1 . C ü m enim 
di( it,mccíi lócale fanguinis a d l o c ü gene-
racionis faftü eíle i n cepore , fub i l l o mocil 
includipoceft omnis mutac io , per quam 
tam fanguis to tus , quam fingulae partes 
eius,coftitute funt i n eo fituJ& loco,quo i n 
inf tan t i generacionis eíTe oportebat. E í t 
enim eadem ratio de vtraque muta t ionc , 
nec maius incoueniens videtur fuccefsio-
nem in vna mutatione admit terc,qunm i n 
alia. Et exp l i can p ó t e x é p l o formationis 
corporis Adac , quod licet á D e o ex t é r r a 
formatu fueri t , tamen propter p r ^ d i f h m 
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loc i mutationem , in ternpore formatum 
D.Thom. fa i í ie videtufjVt coll igi p o t e f t e x D . T h o . 
i.p.q.Qi.ar.i-ad.i.quacenus dicic, Angeles 
p o t u i l í e al iquid pi cuiuni operari atl i i l a m 
íbr]-na:;oné,per iocalem mocum.atqj í d e m 
eft de formatione c o r p o r ü lefurgencium. 
H^c refponíio videnur pr^feferre quan-
dam claritacem , & phi lü íophicac dif í icul-
t a t i fatisfacere.T amen in Thco iog ia mi jú 
videtur adraodum diffiejiis. P r í i i j ó ^ q u i a 
ex i l la fequitur conceptionem corporis 
ChriíVi faé iam efic in tempere , & quoad 
hoc íb lum differre á no í l r a , quodbrcu ior i 
tempere fie facía, bicut enim cenceptio 
noflra incipic, quando virturc íeminis i n . 
c íp i r fangais coagulari , »5c ad íjgu.a< ^ & 
di fpoí i l iones d iuer íbrurn m e m b r o r ü coap 
ta r i , i ta conceptio C h r i l l i incepir,quando 
virciuc Spiritus Sanfti í imil is af t io c i rcá 
fanguine Vi rg in i s inciioata c í l . D i f i e r e n . 
t i aauem e r i t , cp i l l a a f t l o in conccptionc 
noftra protendi tur per quadraginta dies, 
i n C h r i í t i antera conceptione per breuif-
f imam moram accelerata eíl:. A d d i e t iam 
polTet alia d i íFs renda , in nacurali con-
ceptione partes ipíe prec ipüe inter fe fuc-
ceis iué í b r r a a n t u r , v n a poli: alia:in C h r i í t i 
autem conceptione d ic i pote-l , omnes 
fu i i l e fímul inchoatas^ac breui t épore per 
feftaschoc tamen non o b í l a t , quominus 
conceptioClir i f t i j í icut iSc n o í l r a , fimplici-
ter, & abfolute fciccefsiue fafta íif; H o c 
autem videtur improbar i ómnibus t e f l i -
monijs^ & rationibus fupra adduclis. P r i -
m ó , q u i a neceíTarió fequ i tu^au t V e r b u m 
aíTumpílíTe corpus i l lo breui tépore ,pr iuf -
quam informaretur anima , quod e f l H ^ -
re t icum: vel certé n o n t o t a m conceptio-
nem Chr i f t i terminatam eíle ad V e r b u m , 
quodrepugnatScripture , <5c Patribus fu-
pra citatis. Secundo fequitur materia fan-
guinis Ví rg in ' s , exqua coceptum eí l cor-
pus Chrif t i jUcn tranfijlfe immediarca for 
ma fanguinis ad íufeipiédam anin}am ra-
B thom t^ona^ern C b r i f t i : Confequens p r i m ó e í l 
' ' aper té contra D . T h o . h i c ar.t.ad.^. deinde 
repugnat fupra diftis. Inde enimfieret 
pr iús B. V í r g i n e m ex fuo fanguine , & in 
fuis vifeeribus concepi í le a l iquá aliam fnb 
í l a n t i a m A fuppoí í tu c rea tú , q u á m D e ü . 
Prima fequelapatet^quia fi fanguis iiie fue 
cersiuc condenfatus eft, v t forma re tur os 
ex i l l o , immedia té ante quá abfolucretur 
condenfatio requ í f i t a in ea parte corporis 
ArtLvfqj ad l I I I . 
A humanij iam no poterat i n i l la materia co-
feruariforma fanguinis^ P r s f e r t í m ^quia 
cu tal i condefatione necejflarió c o n i u n í l a 
eft a l tera t ionímia .v .g . í icc i ta t i s j & f r i g i d i -
taris, ergoneceffariimi fui t p r i u s e x p e l l i 
formam l angu in i s f í c en im i n n a t u r a l i n u -
t r i t ione prepter hanc caufam non tranfit 
fanguis i m m e d i a t é i n os, fed prius t i a n f , 
m u t a t u r i n m e d u l l á ^ v t íic paulatira magis, 
ac niagisaccedat ad d i fpoí i t ioné cfsis. Ec 
idé argumentuf ier i poteíi: de roto i l l o cor 
porCj quod fuccefsiuc formabatur ad i n -
troducVione animíe: N a m i í n m e d i a t é ante 
animatione necefle efl^vt habuerit eá d i f -
p o f i t i o n e m ^ u á habere lo i écaüa corpora 
humana in codera f latu. Qi i i a folü i n d i u i -
fibilis té r ra inus deeííe poterat in e o i n í l á -
t i . N a m íi deeí í 'e ta l iquid diuifjbile i n cen-
denfatione, 5c figuratione,cad€ dií í icul tas 
redirec: at vero corpus fie difpofi tum non 
e f t a p t ü ad forma fanguinis, vt in alijs ho* 
mimbus ccn í í a t . Quod fi clicas rairaculofé 
faclü eí{e,vt ve l i j la partiu códenfa t io f ine 
altcratione p ropo r t i oná ra fíerec. vel v t f o r 
ma fáguinis perraaneretin materia, in qua 
naturaliter eíle non po í l e t , magis c o n í e n -
taneü rationi e r i t a i iud m i r a c u l ü excogi-
tare, quo tota i l la conceptio fubito, <5c í m e 
vllafuccefsione facía íit. Denique c b ü a n t 
huic modo dicendi t e í l i m o n i a fantí lorura 
Patrum fupra cita ta, q u s omnem prorfus 
fuccefsionera excludunt . Sed inter cmnia D r 
apertifsima funt verbaDamafceni l ib . j . c . 
2.dices D e i f i l i u m per S p í r i t a m s a n í l u m pro 
crtat ionis modo fibi tpjlcorpus cor.didijfc, non 
i tn yt p n n l a t i m y t d d l i f q ; incremet i i f .vHr. i cor 
C porii abja luere f ur:ft d~\>no, eodempte momento 
p e r j i c s r e t u r . k l i ux t a praEdicfhuTi re fpon í io -
nem figura non eíl tora vno momento per-
feíla^f.-d in t é p o r e , quáuis breui delinea-
ra .Obflat etiam D . T h o . q u i i n i l l o a r t i . i , 
& in ar .2 .ad .3 .docet3íUtim a e f á g u i s V i r D . T b m . 
ginis congregatus fui t in vtero c iu s jn vno 
inftanti termina tino ilíius motus localis 
fuiíTe C h r i í l i corpus fo rma tü . O b í l a t de-
niqj cómun i s fententia Theologoru i n . 5. 
d. j .dicentiu, formationem cerporis C l i r í -
íli ín inftanti fuiífe perfefta abl'q; fuccef-
í ione,& boc d icü t fu i í l e m á x i m u m m i r a -
culü huius coceptionis; quod in folo i n í l a -
t i fuerit perfecl-a.Si a u t é fuccefiio, quam-
uis exigua inreruenifret, nu l lñ ferc fuiílcr 
n3Íracu!u,qnóBÉfcRati fuerit terminara 
conceptierfed íuTu, quod velcciori muta , 
tiene., 
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t í o n e , & b r e u i o r i tempere e í l e t |perfcfta. A 
I ta Bona.ibi .q. vlcima totius a i í l i n £ L G a b . 
d.4.q.vnica art.z.con.z.quietiani1 deante-
cedent imotu c o n c e d k f a f t u m f i u í T e i n i n . 
ftantijPalud.d. 3.4.3. A l é x a n . A l e n í i s . 3 .p . 
q .8 .mébr.a.&.q .9.ra.4.i3c.4 'P'C[-J4'5^ 
alías.q.io.raemb .4 .art ic .2 .$.ó.RicJhar. d.3. 
arc. i .q .z . 
Quocirca d i cendüm cenfeo^ to tam hanc 
rí/]>?« conceptionem f a £ l a m eíTe i n i n í l a n t i , «5c 
f10, confequenter diuina v i r tu te f ad^ im eíTc, 
v t tota i l la materja^ vel fecundú ííc t o t am, 
ve! fecundum partes o c e u p a r e t i o c ü a l iu , 
quam immediateante habebat., eomoda^ 
quo fupra explicuimus hoc eííe pofsibile. 
Cura enim hoc n o n repugnet, & au tho r i -
t a t i S a n é l o r u m . & r a d o n i j a c digni taci m y 
Aerij confentaneum í i t , non efteur id af-
'ferere formidemus, aut magnitudine mi ra 
Chryjojl , cul i t e r r eamur .P rae fé r t im cum C h r y f o f t . B 
Jiom. 13.111 G e n e f . i n d i c e t , f o r m a t i o n é cor-
poris Ada: hoc modo m o m e n t á n e o fui í íe 
f a í t a m , dicens. P u l u e r e m t e t r a f u á p r x c e p í o 
i n corporis ndturAm'^crt i t .N'am ficutfuhñan^ 
t i n m t e r r ü ^ u m non eJJef , f>rodf ix ir , i t¿ & t i ü c 
cUm \ e l l c F , p » l i i e r e t é r r a i n Corpus V e r í / f . l u x -
ta hunc vero dicendi modum confequen-
ter a l t e r e n d u m e í t j B e a t a m V i r g i r t e m n o n 
habui f íe efficientiam , qua í i c ó n a t u r a l e m 
6c (v t i tad icam) feminalem circa h á c cor-
poris fbrmationem , qiiatcmi%:jianc m o , 
mentaneam loci m u t a t i o j í e m i n e l u d i e , v t 
ex di¿lis i n praccedenti f e í l i o n e c o n í l a t . 
Ñ e q u e hoc eft contra veritatem concep-
tionis humansE Chriftijquse ex parte p r i n 
cipi) efficientis omnino fui t m i r a c u l o f a ^ 
ex parte matris fatis eft, v t i n adminif t ra-
tione macerina } 8 c aliqua alteratione ^feu ^ 
d i rpo í i t ione fueritnaturalis. Dices, n u l l o 
modo po tu i f í e concurrere aftiue Beatam 
V i r g i n e m in co inf tant í v i r tu te natural i , 
" e^fj) onfio, cura tota a f l io fuerit miraculofa. Refpon-
detur , l icec fuerit miraculofa quoadmo-
dumjtamen quoad í u b f í a n t i a n i j & t e r m i -
num fuit natural is , & ideo potuir a l iqua 
modo concurrere BeataVirgo ad al iquam 
akerationemj vtfouendo calore fuo mate-
r iam illam.Sc calefaciedo, vel quid fimile, 
quod íatis eft. 
Quod íi quxras^fí tantum mi racu lü ne . 
ce í la i iura fui t in m o m e n t á n e a formatio-
ne corporisjf ícut in m o m e n t á n e a congre. 
gntione fanguinis^cur D . T h o . v n ü potius, 
negauit q u á m a l iud íRefponde tur ; m é r i t o 
ttm. 
id feciífejquía,, v t tota cenceptio t e rmina . 
r e t u r a d D e u m , fu i t Iicc mi racu lum in l p . 
ía formatione n e c e í l a r i u m , (k. aliútle n o j i 
ob l l aba t^quomínus Beata V i r g o pé í í e r i h 
eo inRanti praeí lare , qí.iod ex parte matr is 
n e c e í l a r i u m e í h a t vero in vtroque horum 
ron t ra r ium acc id i t in fangumbcongrega 
t ione , v t i n pr incipio huius feftionis ex-
p i iea tum reiiquimus. 
QVAESTIO XXXII'IL 
D e p e r f c c l i o n c p r o l i s c o n c e p t x , 
i n q u a c u o r a r t í c u l o s d i u i f a , 
ó D %íüviq'bül!í.-Ij;bíiüOsil.^r»- 1 ¿ 
jEinde cofideranda eíu def 
^Ipcrfe-nione prolis cocep-
J j B p & ^Eccirca hoc quarrun 
tur quatuor. 
G P n m ó , vtrum in primo inílantí co-
ceptionis Chriflus fuerir fan¿lificatus 
per gratiam.SecudójVtrum in eodem 
in íhnr i habuerit víum liberi arbitrij. 
Te r t i ó \ vtrum in eodem in í lan t ipo-
tuerit mcreri. Qua r tó \ vtrum in eo-
dem inílanti fuerit piené compre-
henfor. 
^ ¿ I r i n a huius q u ^ ñ i o n í s fufé t r a í t a -
ta eft i n p r imo tomo huius materia?. 
N a m in .q .7 .vbi .D.Thomas ag í t de gratia 
Chrif t i ,omn:a c i x i m t i f ., q u x ad. 1. a r t ic . 
huius queí l ionis fpef tant , i n . q . aii tem .9. 
agendode feientia C h r i í l i in comiTÍuní , 
expl icuimus quado, & quemodo ratione, 
& j ibero arbi t r io v t i inceperitr in. q . vero 
30.de feientia beata, quanclo p r i m u m i l l a 
fu feeper i t ,d ix imus , quod D . T h o m . h i c 
ar t ic .4 . te t ig i t .Deniqi ie d e m e n t o eiiis, de 
quo D.Tho.dlfTeri t ,ar t .3 . in .q . i c . l a t i f s i -
m é d i f t u m e f t .Omi í i a ig i tur inut i l i .uc per 
moleRa earundera rerum repet i t ione , f o -
l u m ea, qusr ad ln te l l igendum D . T h o m á 
necefiaria fuerint annotabimus. 
A R T Í C V L V S P R I M V S . 
i V i r u m C h r i f l u s m p r i m o m f l a t i t i f m 
c o m e f t i o n i s f u e r i t J a j i C t í f i c a t u s p e r 
g r a ú a m » 
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D primu ficproceditur. V i A tinet ad cos,qui per profcdu ad fpir i -
decurjtpChriftus no fucrit tualemílatum perucniunt.In myerio 
aute incarnationis magis cofideratur fandificatusin primo inftá-
t i fuíe coceptionis. Dici tur 
cnim primx ad Corin. 15. Non prius 
quodfpiri talccí l /cd quod animale^de 
inde q> fpiritalc.Scd fanftificatiogra-
t i x pertinct ad fpiritualirate.Nó crgo 
ftatim á principio íusc conccptionis, 
Chriftus percepit gratiá fandiíicatio 
nis/cd poft aliquod fpatiü tcmporis. 
^ i .Praetcrcajfádificatio videtur 
3 pcccato, fecundú illudprima! ad Co 
rinth.í. Et hoc quidcm fuiftis aliqua-
dojfcilicct peccatores/ed abluti eflis, 
fed fandificati efi:is:fcd inChrifto nú- " 
quam fuit peccatum; ergo no couenit 
fibi fanftificari per gratiá. C ^.Prarte-
rea. Sicut per verbu Dei omniafada 
fun^i taperVerbúincarnatú funtom-
nes homines fandificati ,qui fandif i-
cantur. Hebríe.z. Oiiifandificat , & 
qui fandificantur, ex vno omnes.Sed 
verbúDei ,per quod fada funt omnia, 
M r . u c . 6. n¿gfl. f a^um) v t Auguft.dicit in.i.de 
f m * * ! ™ * Trin.ergoChrifbus,per quem fandifí 
eanturomneSjnoneíí: fandificatus. 
CSed contra efl, quod dicitur Luc. t , 
Quod ex te nafcetur fandum, vocabi 
turfilius Dei.Et loan.io.Quempater 
fandificauit,& miíit in mandum. 
^R.crpondeo diccndum,^(íicut fuprá q 
didum eft)abundantia gratiz fandi-
f . f . 4 t t . u £cantis animam Chriflijderiuatur ex 
ipfa Verb. vnione,recundü illud loan 
ñus. i.Vidirnus gloria fcius quafiVnige 
ni t i á Patre,plenum gratiae,& verita-
tis.Oílenfum cíl: autem fupra^quod in 
primoinflanti fu? coceptionis corpus 
W " ' u Chrift i animatu fu i t , & á VerboDei 
aíTumptumjVnde confequensefl-, q>in 
primo inftáti fiiee coceptionisChriftas 
habuerit plenitudine gratis fanílifi-
cantis an imam^ corpus eius. 
^ Ad primum ergo dicendum,quod 
illeordo^qucponit ibi ApoíloluSjper 
defeenfus diuinse pienitudinis in natu 
ram hiimaná,quamprofedus human^ 
natur£C?quaíi príeexiftentis in Deum: 
&ideo in homineChr i f toá principio 
fuitperfeda fpiritualitas.CAd fecun-
du dicédú?quod fandificari eílaliquid 
fieri fandú.Fit autem aliquid non fo-
Jum ex cótrario,fed etiá ex negatiué, 
velpriuatiuéoppofito^íicutalbúfitex 
nigro5& etiá ex non albo.Nos aute ex ^ , J ^ ^ 
peccatoribus fandi e f f ic imur ,& ita c B e ^ / t t -
fádificatio noftra cíl ex peccato. Sed J"^1'^' 
Chriftusquide fecundum bominé fa- 4 
dus cíl fandus, quia hác gratise fandi 
tatem non femper habuit: n o n t ñ f a -
d u s e í l fanctus ex peccatore:quia pee 
catum nunquam habuit,fedfactus eíl 
fanctus ex non íancto fecúdum borní 
nem^no quidem pr iua t iué , v t feilicet 
aliquado fuerit homo3& no fueritfan 
ctus:fed negat iué , quia feilicet quan-
do no fuit homo, no habuit fanctitatc 
humana: & ideo fimul factus fuit ho-
m o ^ fáctus homo. Propter 9 Ange-
lus dicit Luc. i . Quod nafcetur ex te 
fanctu.Quod exponens Greg. 18.M0-
ral.dicit.Ad diílinctioné noílrse fancti 
tatis lefus fanctus nafeiturus aíferi-
tur:nosquippefi fancti effícimur,non 
tn nafcimur:quia ipfa uaturse corrup-
tibilisconditione coní l r ingimur: iile 
autem folus veracíter fanctus natus 
cíl,qui ex cómixtione carnalis copul^ 
conceptus eíl. CAd tertiu dicendum, 
quod aliter operatur Pater creatio-
ncm rerú per Filium, aliter rota T r i -
nitas fanctificationé hominu per ho-
miné Chriflum.Nam v e r b u m D e i e í l 
eiufdc virtutis, & operationis cu Deo 
Patre: vnde Pater no operatur per Fi 
l ium ficutperinílrumentú3quoci mo-
uet motil . Humanitas autem Chr i í l i 
cíl íicut inílrumentum diuinitatis: v t 
fupra 
Quíeft.XXXIIIL 
fnprá didum eft, & ideo humanitas 
Chr i f i i eft fandificans, & fanctificata, 
C O M M E N T A R I V S , 
O N e x p l i c a t fa t i sD. Thomas , an 
foiüm lot juátur de r an f t i í i c adonc 
per gratiam habitualem, indicat ta-
men i n articulo de ca faceré fe fermonem, 
quatenus dici t h á c grat iam ab vnione V e r 
b i denuari . A l i u n d e vero chitare videtur, 
quod folutione ad fecundum íignif ícat , 
C h r i í t u m a b í q u e hacgrat ia non in t c l i ig í 
l a n c l u n i , <3cper eam faf tum efle f a n í t u m 
ex non í ' ané lo , qnx non poíTenteí íe vera, 
l i de habi tual i gracia fermo e í í e t : o í lendi -
f>et ui iAm mus cn::m i n fuperioribusper grat iá vn io -
hlEmkm ^ Pr.io1' e í l > f a n ^ i f í c a " - QHa PrpP-
er vnlonis ter in te l l ig i p o í l e t h i c articulus ab lo lu t é de 
quomodo grada fand'tificante ; non l im i t ando do-
c h r i í í u s f a n c t r inamad hanc, vel i l l am gratiárfed v t r í -
fiiJlcAtus, que^eruata p ropo r t í one^eam a e c ó m o d a n -
do. Vnde , íi de fan í l i f ica t ione per gra t iam 
vnionis interpretemur ) quamuis fecun-
dum rem í d e m íit V e r b u m , cui humanitas 
v n í t u r , & p e r quod f a n d i f í c a t u r : tamen 
fecundum rationem di f t ingimntur ¿ quia 
a l iud eí l aíTumi ad fubíiiftendum.aliud í an -
¿ t ihear i per ipfum V e r b u m , ad quod fie 
a í l u m p t i o . Et hoc f e n í u d i c i potefl: ha?c 
í a n í t i t i c a t i o denuari^ab vn ione , í icut vnu 
a t t r ibu tum d i u í n u m dici tur rat io alteriu?. 
E t c u m h a c c x p o í i t i o n e opcimé quadrat, 
quod D .Thomas ad. a. dici t . C h r i í l u f a f t u 
e í f e f a n f t u m e x n o n fan¿lo homine^quate. 
n u s f a í t u s e f t h o m o e x non homine. Quo 
dicendi modo indicar , C h r i ñ u m nofo lum 
nonfuifse pr iüs terapore hominem^quam 
f a n A u m : verumetiam nec pr iüs natura, 
quia per ipfam vnionem faníl if icatus eft, 
l oqu imur autem de Chr í f t o homine , qu i 
p r o p r i é fanftificari d i c i t u r .Nam, íi loqua-
m u r de humanitate, i l la reuera pr iüs na tu -
ra e x t i n t , q u á m faní l i f ícare tur , í icut p r iús 
natura c x t i t i t j q u á m a í í u m e r e t u r . E t hoc 
modoterminus, á quoil l iusfanft if icat ionis 
fu i t negado íabf lant ia l i s fanftitatis in hac 
humani ta te , non quae duratione prarede-
re t , fed quae exi f te rc t , íi í l a t im in eodem 
í n í l a n t i non a í í u m e r e t u r i l la humanitas, 
v t hic Deus homo conftitueretur. A t v e r o 
intel l igendo hunc ar t iculum de gratia ha-
bi tual i (ve íbr ra í lc D . T h o . i n t e l l ex i t , quia 
hace reuera efl: , q u z p r o p r i é dici tur ab 
ArtJ . 20^  
A Vnione deríuari^) foíut io ad fecundum fano 
modo exponenda eí l . Qu ia licet tempori* 
dura t ione , í i m u l C h r i í l u s fueri t homo , Se 
fan íh is fanftitate accidentali: tamen p r i ü s 
natura fuit fa í lus homo, & fan¿lus per gra 
t i am vnionis. Quapropter non i n t e l l i g i t u r 
fanclifícatus per grat iam habitualem ex: 
non fan¿lo fimpliciter : fed ex non fanélo 
ta l i modo , id efl^ fan í l i t a te accidentaria, 
feu(v t D . Thomas loquums c í l ) f a n í l i t a t e 
huraanarilla enim fan¿lif icado,quíe eíl per 
gratiam vnionis , mul to magis eíl diuina-
Cutera perfpicua funt i n li tera. Q u x Caie-
tanus autem no t a t , fuperius fuo loco t r a -
slata funtmec oportebat hoc loco i te rum 
contra Scotum i n u e h i , cúm de compara* 
t ione inter gratiam v n i o n i s ^ habitualem, 
feu v i í i o n e m beatam, fatisfuperque fuprá 
d i ¿ lum íit . 
B 
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V t r i m C h r t f i u s i n p r i m o m f t a n ü f u * 
c o n c e p t t o n i s h a b u e r i t r v f t m l i b e r i 
a r b i t r i j . 
D fecundum fíe procedirur. jg^-
VTiderur,quod Chriflusfecun VWkf . 1 $ ; 
dum horamem non habuerit <m-8,í0* 
vfLimliberi arbitrij in primo inílanti 
fuíe conceprionis. Prius eíl enim cífe 
reí, quám agere vel operan. Vfus au-
tem ¡iberi arbitrij eíl q u í d a m opera-
t io .Cú ergo anima Chri í l i eíTe incepc 
r i t i n primo inílati fuarcoccptionis(vt ^ 
G ex prardií l ispatet)videtur eífeimpof- i / J ^ - ^ 
íibiíe^jin primo inílanti conceptionis 
habuerit vfum liberi a r b i t r i j . d . Prse-
terea. Vfus liberi arbitrij eft ele¿lio.E-
ledio aute príefupponit deliberationé 
cofilii-.dicitenim Philofoph9 in^ iEt l í i ^ f ' ^ H 
cor. q?e!ectio elt appetitus prícconli-
liari.Ergo videtur impofsibIe,quod in 
primo infláti fuíe coceptionis Chriftus 
habuerit vfum liberi arbitrij. 
^[j.Pr2:rerea,Liberum arbitrití eft fa-
cultas voIuntatisí& rationis) v t in p r i -
ma parte habitum eft, & i t a vfus liberi t - M ^ Í * 
arbitrij cftadus voluntatis,& rationis, 
íiuein 
Orer Itb 9. 
in regtfire.c, 
6t ú mtdjo. 
Et Angujli. 
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íiue ¡ntelle^us. Sed aftus intelleftus A 
prsefupponitaftum fenfuSjqui eíTe non 
poteí l í ine conueniéria organorü,qu3e 
non videtur fuiíTe in primo infláti con 
ceptionis ChriíH. Ergo videtur3quócl 
Chriflus no porucrit habere vfum libe 
r i arbitrij in primo iníláti ( u x concep-
tionis. C Sed contra eft,quod Aguí l . 
dicit in iibr.de T r i n . M o x vt Verbíí ve 
nit in vterum/eruata veritatepropri^ 
nature, faftum efl: caro,& perfectas ho 
mo.Sed perfe¿tus homo haber vfu íi-
beri arbitrij :Ergo Chriílus habuit m 
primo inftanti fuar conceptionis vfum 
¡iberi arbitrij. 
Refpondeo dicendLimíquod(ficutfu- ^ 
pra diftum eft)humana: naturse^quam 
Chriftus aíTumpfitjCouenit fpirituaüs 
perfedliOj in qua no profecit,fed eá íta 
tim á principio habuit. Perfe¿tio auté 
vltima no coíiftitin potentia, vel in ha 
bitu,fedin operatione: vnde in.x.de 
Anima dicitur,quod operatio efl: aí tus 
fecundus.Et ideo dicendum eft 5 quod 
Chriftus in primo inftáti fuse coceptio 
nis habuit illáoperarionem anim^^que 
poteft in inftáti haberi.Talis autem eft 
operatio voluntatis, &intelíe¿kis3in 
qua confiftit vfusliberi arbitrij.Súbito 
enim, & in inftanti perficitur operatio 
intelledusj& voluntatis^ magis quam 
vifio CorporaIis,eoq) intelligere, ve l - q 
lej&fentire^non ertmotiis,qui fitadus 
imperfefti(quodfuccefsiucperficitur) 
fed eft a(ftus iam perfedi: vt dicitur in 
^.de^nima. Et ideodicédumef tquód 
Chr i í tus in primo inftáti fuac concep-
tionis habuit vfum íiberi arbitrij. 
^Tdprimuergo dicendum, quodef-
feeftpriusnaturajquám agere: non ta-
men eftpriustepore, fed íímulcú ages 
liabeteíTe perfectíí, incipit agerejniíí 
íít aii ]uid imjcdiensjílcur ignis fimiii 
dügenera tur , incipit caíefacere&i' lu 
minare.Sed ca efaftio non terminatur 
ininflaníi^,fed per temporis fucceísio* 
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nem, ílluminatio auté perficitur in i n -
ftanti.Et talis operatio eft vfus l iberi 
a r b i t r i j , v t d i a u m e í l . f k c u n ¿ u m l ' " 0 Y P ' 4 r t -
dicendum^quod fimul cum terminatur 
c 6 í i l i u , v e l delibaratiojpotefl: e í l ce le -
¿tio.Illi autem quidel iberat ioneconí í 
l i j indigent,in ipfa terminatione coníí 
Jij pr imó habent certi tudiné de eligen 
dís,&ideo non ftatim eligunt. E x quo 
patetjquod deliberatio cóíllij non prae-
exigitur ad ele¿tioné, niíi propter i n -
quifitionem incerti .Chrií tus autem ia 
primo inftáti fusc coceptionis,íicut ha-
buit plenitudinem gratise fandifícan-
tis,ita habuit plenitudiné veritatiscog 
n h x : fecundum illud , Plcnum gratiae 
& veritatis.Vnde quaíi habens omniCI 
certitudinem , potuit ílatim in inftanti 
eligere.C Ad tertium dicendum^quod 
intellectus Chrift i fecundum feientiam 
infufam poteratintelligere,etiam non 
conuertendo feadphantafmata: v t f u - f.n.^..!» 
pra habitü eft. Vndepotcratin eoeífc 
operatio voluntatis, & intellcítus abf-
que operatione féfus. Sed t amépo tu i t 
in eo eííe etiam operatio fenfus, in p r i -
mo inftanti ( u x conceptionis, maximé 
quantum ad fenfum taitas, quo fenfu 
proles cócepta fentit in marre3etiá an-
tequa animam rationalcmobtineat, y t 
dicitur in libro de Generationc anima-
liu. Vnde cúmChri f tus in primo infla- f^•OT"•, 
t i fuse coceptionishabuerit anima ra-
tionalem,formato>& organizare cor-
porc eius5multo magis ineodem i n -
ftáti poterat habere operarioncm fen-
fus radus. 
C O M M E N T A R I V S . 
]N hoc articulo folú cftnotanda folut i» ad. in qua D . T h o . d i c i t potuifle C h r i -
ftum in p r imo inf tant i conceptionis 
fuacfeníibili pbantafmnte vt i jmedia raftus 
operatione, non propter fpeciale aliquod 
miraculum:fedquia proles concepta- na tu -
raliter fentic i n vtero matr i s , pr iús ct:iam 
t empo-
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t e m p e r e , q u á m an imara t iona l i informe' 
tur . V n d c íit mul to magis poí le fentire i n 
i l l o in f t an t i , quo informatur anima rat io-
n a l i , c ú m ergoChrif tus i n p r i m o inf tant i 
£ u s conceptionis habuerit corpus perfe-
um 6c anima ra t ional i in formatum, na* 
Mtel í ia , tural i ter fentire potuic í e n í u t a í h i s . H o c 
tamen al icui v ider i poter i t d i f f ic i le ; t u m 
quia immuta t io huius fenfus non fitíine 
P h y ü c a , 6c reali al teratione, q u x non fíe 
i n inf tant i : tum etiam quia fenfus tafhis 
non percipi t qualitates íibi congenitas, 8 c 
propor dona cas, niíi fecudum ai iquem e x -
c c í l u m , ve l in tent ione: quae i n eo inf tan t i 
^efpinfit, c íTenon pocuit . l lefpondetur D . T h o m a m 
a p e r t é hocloco fentire fenfum t a í t u s pof-
íe i m m u t a r i p u r é incent ional i ter in inf tá t i , 
ad fentiendum non qualitates fuo ó r g a n o 
inherentes, fed i n corpore circunftante, 
qa:e funt ve lu t i o b i e í l u m illius fenfatio-
n i s , & iux t a h a n c d o í í r r i n a m non habent 
locum difficultates pof i tg , quam rem d i l i -
gentius & ex profeíTo expendimus i n l i -
bris de anima . Addendum etiam eft i n hac 
fo lu t ionc , í i c u c i n in t c l j edu habuit C h r i -
í lus i n p r imo inf tant i fpecies, t u m per fe, 
t u m per accidens infufas, i ta potuilTe ha-
bere i n fenfu phá t a fma ta diuinitus infufa^ 
quibus cooperan p o t u í t ín t e l l eé lu i per 
feientiam per accidens infufam o p e r a n t í . 
D e qua re d i x i m u s i n quaeftionc. 12. Quas 
v e r ó hic Caietanus íncu lca t i n . q. & . 11. 
d i i igentcr inqu l í i t a funt . 
A R T I C V L V S I I I . 
V t m m C h r i f l u s i n p r i m o i n f l a n t i f u £ 
c o n c e f t i o m s m e r e r i t o t u e n t . 
l8<? j j ^ A ^ í D tcrt i i im íic proceditur.Vide-
j . ^ i i . f . i . tur,quodChriftusin p r imoin -
M t t . i . q . 5. " . - X f t a n t i fuíe conceptionismereri 
é f ^ a . 6 . & nonpotuent. bicut enim le nabctlibc 
d i j l . i z . . m . rimi arbitrium admerendum5ita ad 
v w ^ t T . dem^rendum. Seddiabolus in primo 
Mr s.croptt. inftanti fuíE crcationis non potuít pec-
}.«.?,»j.e- care ,v t ín prima parte habituefbergo 
6 t J f t . ^ T necl? animaChri f t i inpr imoinf tá t i fue 
creationis(quod fuit pr imü inílansco 
ceptionisChrifti)potuitmeren.c2.Pr? 
terea,íílud ^ homo habet in primo in*. 
ftanti fuaé conceptionis;videcur ci eñe 
" A naturalerquia hoc eft ad quod termina 
tur fuá generationaturalis.Sed natura 
libus no meremur, vtpatet ex his quse 
dida funt m fecunda parte. Ergo vide 
tur^quod vfus liberi arbitrij j qué Chr i 
flus habuit fecudum homine in primo 
inftanti fuae coceptionis^no fuerit meri 
t o r i u s . ^ . P r x t e r e a , Id, quodfemel 
aliquismeruit5íam fecit quodammodo 
fuum:&itanon videtur quod icerum 
pofsit illud idé meíeii5quia nullus me-
returquod fuCi eft.Si ergo Chrifrusia 
primo inftanti fux coceptionis meruit, 
fequitur quod poftea nihii meruerit, 
^ quod patet eíTe falfum.No ergo C hri-^ 
tus in primo inftanti i u x conceptionis 
meruit.^[Sed cótra e í t j íp^uguf t .d ic i t 
fuper Exod.No habuit omnino C h r i -
ftusiuxta anime meritu , quo potuifíce 
proficere.PotuiíTet autproficerein me 
ritOjft in primo inftanti fuá! conceptio-
nis non meruiíTetjergo in primo inftan 
t i ( u x conceptionis meruit Chriftus. 
Refpodeo dicendum,quod(íicut fupra j m . v h n * 
did: um ert)Chrif tus in primo inftanti ñtsquitjt* 
í u x conceptionis fanftificatus fuit per 
graricí. Eft autem dúplex faunifica rio: 
vnaquidem adultorum^ui fecundum 
proprium adum fanftificantur : alia 
autem puerorum^quinoníaníaf icá tur 
feciídum proprium a£him fídei, fed fe-
cundum fídem parentum,vel Ecciefix* 
Prima ante íanftincatio eftperfe¿:í:ior 
quam fecunda:ftcut actus eft perfectior 
qua habitus,& quod eft per fe eo,quo<í 
eftperaliud. Cum ergo fanftificatio 
C íi r i fti fu e r ir p e r f c c ti fsim a (q u i a íi c fá 
dificatus eft, vt eííet aliorú fanítifica-
tor)confequens eíÍ:?quod ipíe fecudum 
propriu motil líberi arbitrij in Deum 
fueritfancHíicatus, quiquidem motus 
liberi arbitrij eít meritorjus. Vnde co-
fequens eft,quod in primo infeanti fuse 
conceptionis Chriftus meruerir. 
Ad primum ergodicendum, quod I i -
berü arbitrium non eodé modo fe ba-
bee ad 
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bet ad bonumj& ad ma lú .Nam ad bo- A 
num fe habet perre,& naturaliterjad 
/ ; i . tex . i s , malu autem fehabetper modumdefe-
t m . x. ¿tus,& p r x t e r naturam . Sicut autem 
Philofophus dicit in fecundo deCcelo, 
Poílerius eíljq) éíí praeter naturam^eo, 
quod éft fecumdú naturárquia id,quod 
eílpracter naturam, eílqusedá exciíio 
abeo^quod eft fecundú natura.Et ideo 
liberum arbitriu crcaturse in primo in 
ftáticreationis pote í lmouer i adbonú 
m e r e n d ó l o auté ad malum peceádo, 
íi tamen natura íit intregra.^^d fecü-
dumdicendum;q)iííud,quod homo ha-
bet in principio íuse creationis fecúdú 
comunemnatura?curfum, e f t h o m i n i ^ 
naturale: nihií tamen prohibet,quin ali 
qua creatura inprincipio fue creationis 
aliquod beneficium granas a Deo cofe-
quatur. Ethoc modo anima Ghr i f t i in 
principio fuá? creationis confecuta eft 
gratiá3qLiapoíretmeferi:& ea ratione 
t4p. 46. i grarja iila fecudum quandam f imi l i tu-
dioerci dicitur ruine uii hommi natura 
Üs: vt patet per Auguftin .in Enchirid. 
CAd tertium dicédum, quod nihil pro-
hibe! idemeíle alicuiusexdiuerfis cau 
íís.Et fecundíí hoc Chriftus gloria i m -
mortaíitatis,quam meruit in primo in 
ftati fuá» conceptioniSjpotuit etiam po 
fterioribus adibus, & pafsionibus me-
reri,non quide vt cíTet íibi magis debi- „ 
t a , fed v t fibi ex pluribus cauíis debe-
rctur. 
C O M M E N T A R I V S . 
QVacftioncm huius art ículi fub eifdé terminis t r a d a u i fupra c i tá to loco: difeurfum autem D . Thomac fpe, 
ciali ter expofui tra(^arido,an 
Chri f tus merucr i t g lor iam animac f u ^ . 
V n d e circa híic t e x t u m a n i m a d u e r t é d u m 
tantummede oceun ic verbum D . T h o m x 
notat ionc dignum in fol.ad. i . C ú m enim 
docuiíTet ( quod in eius fchola frequens eft, 
& fatis v e r j í i m ü e j l l b e r u m a r b i t r i u m crea-
•turae, l i e c t i n p r i m o i n í i a n t j fuse^creationis 
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pofsit l iberé operari bene merendornon ta -
men peccando: cum hoc , inquam, docuif . 
fe t jaddid i t l imi t a t ionem d i c e n s , / i t a m e n 
n a t u r a fit in tegra . Quod verbum nec Caie-
ianus, nec alij interpretes ponderarunt, & 
quamuis m u l t u m de i l lo cogi tauer im.nih i l 
inuen^quodfenfum.ac mentem D . T h o m ^ 
attingere videatur.Primo ergo,!! natura i n -
tegra contra lapfam(vt fole t )dif t inguatur , 
non habet locum il la l i m i t a t i o i n A n g é l i c a 
natura , i l la enim non poteft non eí íe inte-
gra in p r imo in f t an t i fuae creationis: quia 
nec eft capax originalis peccati ( v t per fe 
conftat)ncque aftualis pro i l l o i n f t a n t i , fe-
cundum D . T h o m ^ . Nec etiam accommo-
dari poteft ad humanara na tu r am, p r i m ü 
quia etiam homo lapfus non poteft i n p r i -
mo inf tant i fuac creationis pcccarc, c ú m 
naturaliter tune non pofsit ratione v t i . 
Quod íi diuinitus i l lumine tur , non poter i t 
etiam in eo i n f t a n t i , quo á Deo i l l umina -
tur^pcccarCjtum quia i l l umina t í o i l la eflet 
áDeo^ & no eflet libera,vnde n ó p o í í e t cíTe 
talis,quac ad peccandum í n d u c c r c t : tura 
etiam, quia non minus tale peccatu t r ibue-
retur authori n a t u r x , q u á m peccatuai c ó -
m i l í u m ab Angelo i n p r imo inf tant i . Q u i d 
enim refert, quod natura í i t lapfa^íi i n p r i -
mo inftanti operatur qua í i naturali ter du-
d a , & gubernataab authore naturac. E t 
hace ratio i n vniuerfum probar de homine 
miraculofé crea toa Deo cum vfura t ion is , 
iuquocumque ftatu creetur, í iue i n grat ia , 
íiue in natura integra, íiue i n puris natura-
l i bus. 
D i c i for taí íe p o í T e t D . T h o m á fub p r i m o 
inftanti creationis coprehendiíTe p r i m u m 
inftans , quo homo peruenit ad vfum ra -
t i o n i s , í n q u o homo lapfuspeccarepoteft, 
quia iam á fe, & no tantum ab authore na-
tura moucri cenfetur. Sed e f t ó h o c v c r u m 
íit (quod non eft hoc loco examinandum) 
non fatisfaci^quia eadem ratione d ic i pof-
fet, hominem natumJ& educatum i n na tu-
ra integra potuiíTe peccare i n p r imo in f t á -
tijquo peruenit ad vfum rationis.Quarc d i -
cere quis poíTet no fuifte D. T h o m á vfum 
ea \ o c z , n 4 t » r a in t egra , in i l la v í i t a t a í i g n i -
í ica t ione , qr.a á natura l ap ía , vel pura fe-
paratur, fed dicere vo l i i i í í c , l iberum arbi -
t r i ü n o n po í l bpecca r e in p r i m o inf tant i , 
ft natura fit i n t e g r a r á t f t f \ h a b e a t á fuo au-
thore a u x i l i ü , 5c prouidentiam fibi pro i l -
lo in í lant i debitara. Sed ñeque hoc m i h i 
fatisfa-
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fatisfácit.Tum quia efl inufítata illa fígni- A 
ficatio vocis. Tum ctiani_, quia nunquam 
D.Thomas poneret íub conditionCj quod 
cxiftimabat nulia ratione poíle dccíTe. 
Vnde fufpicoí illam voccm vcl cafti exci-
dille^vclfortafse aliundc v.g.ex marginali 
nctatione alicuiuSíaliorum crrore in tex^ 
tum irrcpíiíTe.Cuius indicium eíle poteftí 
quód cum pluribus alijs locis idem argü-
jncntum cum cadcm íblucicne pertraíla-
ucrit, fimpliciterJ& abfq; vlla limitacíonc 
vbique refpondcrit,vt vidcre licct. i . p.q. 
6 5.a. j.ad. 3 .& in. j .d. i 8.q. vnica.art. 3. ad 
4.&.q.z9.de veritate.ar.S.ad.z. 
Vltimo caucnda cft nocatiuncula Caíc-
tani,quQd Sacramenta non conferant gra-
tiain cis,qui abfque aftuali attentionc ¡ & 
dcuotlone illa fufcipiüt.Eft cnim hec faifa 
do&rinajVt fuo loco latiüs dicemus. 
A R T I C V L V S Í 1 I I . 
V t r u m C h r ' i f i f i s f n e m p e r f e E l m c o m * 
f r e h e n f o r i n p r i m o m j i á n t i f w c o n * 
c e f Ü Q n i s , 
l o a s ftíff 
B 
Dquar tu fíe proceditur. V l -
j sC^I detur, <$ Chri í lus non fuérit 
í ^ - ^ pcr fcáuscoprehcnfor in p r i -
mo inftantifuc coceptionis. Mer i tum 
cnim prsecedit prEemiu^ficut & culpa 
¿ u . f t A t . p^-na. Sed Chriftus in primo inflanti 
fu i coceptionis merui t : íkut dif tu eí l . 
Gtí ergo ftatuscoprehenforis í í tp r in 
cipaleprxmiu ,videtur , 9 Chriftus 
in primo inftanti fux coceptionis non 
fuerit coprehenfor.^r.z.Pr?rerca, Do C 
minusdicit Luc.vl t im. Ha:c oportuit 
Chr i f tu pati? &i ta in t rare in gloriam 
fua.Sed gloria pertinet ad ftatum co-
prchcforisiErgoChrií l^no fui t in fta-
tu cópreheforis in primo inftanti fuse 
c6ceptionis,quando adhucnul lá fufti 
nuerat pafsionem.^. % .Prxterea,lllud 
quod no cóuenit nec homini nec Ange 
Io?vidctur efíe propriií Deo, & ita no 
couenit Chrifto fecundú quod homo. 
Sed femper eííe beatü,no couenit nec 
homini necAngelo:fi enim fuiííét con 
di t i beatijpoftmodú nopeccaflent.Er 
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go Chriftus fecüdu q) homo,non füit 
beatus inpr i íno inftanti fuá: coceptio 
nis, C Sed contra eftjquod dicitur in ¡£ ' /*f¿f 
Pfal.64. Beatus qué elegifti & alTum- l ' ^ J » . g/ 
pfifti: quod fecundugloíT. refertur a<í 
humanam naturaChrifti3quíE aífump 
ta eft á Verbo Dei in vnitaté perfon?. 
Sed in pr imo inftáti eonceprionis f uit' 
aíftípta humana natura á Verbo Dei 
invni ta tem perfonse. Ergo in pr imo 
inftanti fuse codCeptionis Chriftus, 
fecundum quod homo , fuit beatus, t^. 
cft eííe comprehenforeiTL 
Relpondeo dicendum?quod(íicut ex 
didis patet)n6 fuit coueniens^vtChri f m r * * 
flus in fuá coceptione acciperet gratiá 
habitualem tantu abfque aduiaccepit 
enimgratiam no ad menfurá?vtfupra 5» 
habitum eft.Gratia auté viatoris cum 10.^ . 
f i tdeficienságratiacópreheforis , ha-
ber menfurá minoré refpedu gratia* 
cóprehenforis.Vnde manifeftum eft^ 
Chriftus in primo inftanti fuíe con-
ceptionis,accepit non folum tanta grk 
tiam^quátam comprehenfores haber, 
fed ctiá ómnibus coprehéforibus ma* 1 
lorem. Et quia graria ilía no fuit fine 
adu?cófequens cft quod aftu fuerir co 
prehenfor, videndo Deum per eííen-
tiam clarius exteris crcaturis. 
A d p r i m u m ergo dicendumj quod í r ^ ^ ' í * 
(ficut fupra d idum eft) Chriftusnon 
meruitgloria anim^, fecundu quam 
dicitur comprehenforjfed gloria cor-* 
poris ad quam per fuam pafsionem 
peruenit.^" Vnde patet refpofio ad fe-
cundum. c ^ d tertium dicendum ?^ 
Chriftus exhoc, quod fuit Deus & 
homo, etia in fuá humanitate habuit 
aliquid prse cíereris creaturis: v t f c i l i -
cerfratim áprincipio eííer beatus, 
D .Thomae litera nu l l á indiget expo* í i t i o n e , folum notat iuncula Caieta-
ni corrigenda eft. Doce t etíam gratíaiii 
viatoris femper eíTe in ten í io fem g r a t i á 
comprehenforis , de <¡ua re dixinius fu-
¿^0 
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pra, cumde prima fandi f íca t ionc V i r g i - A 
nisageremus, & ¡n materia de c h á n t a t e 
latius difputatur. 
Q V A E S T I O X X X V , 
D e naciuicacc C h r i f t i j i n o ó t o ar-
t í cu los d iu i f a . 
C D e q u a r c d i f p u t a n t D o l o r e s i n . j . d . 8 . 
f J s ^ H ^n^e ( : l u^ t c r P 0 ^ C h r i f H c o -
ceptionc agendu e í ldee ius 
natiuitate.Et pr imo,quátam 
adipfam natiuitatem.Secundo^quan-
tutnad natiuitatismanifeftationcm. 
Girca primumquarrcnrur o í to . B 
CPrimOjVtrúm natiuiras fit naturac 
velpcrfoníE.^SecudOjVtrumChrifto 
íit attribucnda alia natiuitas prseter 
arternam.CTertio, v t rum fecundum 
natiuitatem temporalem B . Virgo fit 
mater e i u s . í QuartOj v t ru debeat d i -
ci mater Dei.CQuinto, vtrum C h r i -
ílus ? fecundam duas filiationes fit fi* 
lius Dei Patris )&: Virginis matris. 
^SextOjdemodo natiuitatis. C Sépti-
m o , de ioco. €lO£i:au6, detemporc 
natiuitatis. 
Cí r c a t í t u í u m huius quaeftionis adno-tare opor re t , duplicc poíTe d i í l i n g u í 
hominis na t iu i t a t em, a l iam i n v t e r o , de 
< { U í M a t t h . i . d i c n u r , £ ( { o d í n e a n a t u m e j } } r 
M ' t * ü . i ' & dt S f i r i t u Sdntto f /^aliam ex t ra v te rum de 
»• quaibidem cap.z. d ic i tur . C u m n a tus W e t 
Je fus i n Bt th lehem /Wrf, In t e r qua? magna 
difFercntia in te rcederé v ide tur .Quia nat i -
uitas i n vtero confíftit i n fubftantiali ho-
minis generatione:at vero natiuitas extra 
v t e rum folum in quodam motu local i v i -
ta i i modo efFeíto.quo mater a fef i l ium fe-
p a r a t ^ quafi per fe c ó f t i t u i t . D . T h o m a s 
C 4 u u tx%o m } 1 ^ quíef t ione ( v t r e ^ é Caietan. 
aduertit ) de vtraque natiuitate difputat: 
i n qu inqué p r ío r ibus articulis de illa prsc-
fcrtim,quac eíl in vterorin tribus vero po . 
í le r ior ibus de alia quac í í t extra v te rum. 
OhiiSih. Diccs.ia D.T homa egiíTe de coceprione, 
q u s n i h i l aliud cííe videtur, q u á m naciui l 
tas i n vtero.Rcfpondct Caiet. hsc d u o i n -
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ter fe differre, na coceptio i n hoc coííílifi 
<p mater intra fe c a p í t , quod gencrandum 
eft^natinitas vero eft v ia ad naturam.Quae 
d i í f e r a i a m a g i s vocum e tymolog ia^quára njftonfc. 
re rü diuerfitaté expl icat .Propria ergo dlf-
ferétia e í t , q u ó d coceptio c o p l e í l i t u r tota 
i l lam a í l i o n e m , qua corpusproiis forma» 
tur, & vfque ad inflansgenerationis orga-
n i z a t u r , a c difponi tur : natiuitas vero i n 
vteropropric í igni f ica t fubf tant ia l? aélio-^ 
n f ^ u a animus vn i tu r c o r p o r i , vt genere 
tur homo , quac dúo l i c e t i n C h r i í t o D ñ o 
í imul duratione effeíla í in t : tamen fecun-
dum fe diuerfam rationem habent> & c o ^ 
ceptio natiuitate antecedit. I d e ó D . T h o . 
conuenientiordine, p o í l q u a m de concep-
tione di í rerui t ,de natiuitate dicere aggre-
ditur^fic p r iüs de natiuitate i n v te ro , quia 
altera antecedit .Omnia vero difputat fub 
c ó m u n i voce na t iu i ta t i s , quia multa funt 
v t r iq jna t iu i t a t i comunia^oeferuata v t r i u f 
queradoneeis poíTunt accommodari , 
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V t r u m n a t r n t a s f i t n a t u r a ^ e l f e r f o n d , 
D prim u fie proceditur.Vidc- 1 ^  
tur.quod natiuitas naturse con „ 
ucniatmagis3quaperlon^.Di- O/».40.» 
cit enim A u g á n lib. de fide ad Petru. «"^«••<*^ 
Natura 5terna5atqj diuina no poííct co 
cipi,&nafciexhumana natura,nifife 
cudu veritate humane natur?3Siigitur 
diuinje naturse couenit c6cipi)& nafci 
ratione human^ natur?,multó magis 
couenithuman^ natur^.C». Pr^terea, 
Secud ü Philofoph u. 7 .Metaph. npme | ^ 
naturíe á nafcendo fumptu eft. Sed de to^. 
nominationes íiut fecundú fimiliiudi-
nis conuenicntiamjergo vidctur, cp na 
tiuitas magis pertineat ad natura^quá 
ad perrbnam.C3. Píer tereaj l l ludpro-
prié nafeitur, quod per natiuitatem 
incipiicííe. Sed per natiuitate C h r i -
fl"i no incepiteíTcpcrfonaChrifl i , fed 
eius humana natura . Ergo videtur, 
quod natiuitas proprié pertineat ad 
raturam,non adperfoná.^fScdcontra /.?.r^. 
é H , quod Dam\ dicit in. 3.libro, Na- ^u l \ * 
tiuitas hypoflafiscn: non naturac. ^1mi' 
c x u a í f t . x x x v : 
Refpodeo diccndCíjquódnatiuitaspo 
tefl: attribui alicui dupIiciter3vno mo-
do ficut fu hiedo: alio modo ficut ter-
mino.Sicutfubiedo quidé attribuitur 
-ei,quodnafcitur, hoc autc proprié eft 
hypoftáíiSjnonatura.Gum enim nafci 
íit quoddam gcnerari, ficut generatur 
aliqüid ad hoc quód íitjita nafcitur a l i -
quid ad hoc quod fit.EíTe auté proprie 
eftreifubíiftentis:náforma, q u x non 
fubfiftitjdicitur eíTe folum^quia ea 
quid eft,perfona autemjVelhypoftaíis 
fignifícatur per modu fubíiftentis; na-
tura auté íigniíícatur per modum for-
msE?in qua aliquid fubíiftit.Et ideona-
tiuitas tanqua fubie¿l:ónafcéti?proprié 
attribuitur perfon^vel hypofi:aíi,non 
naturse. Sed ficut termino attribuitur 
natiuitas naturíe:terminus enim gene-
rationiSj& cuiuflibet natiuitatis eft for 
ma:natura auté per modum formx fig 
nificatur. Vnde natiuitas dicitur eíTe 
via in naturá/vt patetper Philofophú. 
i i b i . p h y . j .Phyf.terniinatur enim n a i u v x inte-
iex . íA. . tom. « i r r r 
a> T t ioadrormam^íeunaturamípecie i . 
A d primu ergo dicendü^quod prop 
te r iden t i t a té ,qu^ in diuinis eftinter 
naturáj&hypoftafim^quandoq^ natura 
ponittirpropcrfona, velhypoftafi. Et 
íecundumnocdic i t Aue.naruram diui 
nam eíTe conceptam,&natam: quia fci 
licetperfonaFilij eft concepta, & n a -
ta3fecuridum humana natura. % A á fe-
cundum dicendum,quod nulius motus, 
feumutatio denominatur á fubiedo, 
quod mouctur5fed a termino motus^á 
quo fpecié habet. Etpropter hoc nati-
uitas non denominatur á perfona, quíé 
nafci tur /cdá natura, adquá natiuitas 
terminatur. GAd tertium dicendum, 
quod natura propré loquendo3non i n -
cipit eíTe,fed magis perfona incipitef-
Iw f *r^ . ^r. fe in aliqua natura; quia(ficLit di¿lum 
cft)natura figniíicatur, vt quoaiiquid 
eft.'perfona aurcm GgnificatLir?vt q u x 
habet eíTe fubfiftens. 
A 
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QV z ñ ' w hzcPh i lo foph ica potius eí>, q u á m T h c o l o g a , c ü m non f o l u m a d 
Chn í} í : r ed etiam ad o m n i u m h o m i , 
n u m , i m o a d rerum omnium generatione 
p e r t í n e a t . m c r i t ó r a m e n á D . T h o m a prae-
ni i í la eft jquoniá verus, ac proprius modiis 
loquendi de C h r i f t i natiuirate ex i l la p lu -
r i m u m pendet. Refpondet e r g o D . T h o . d u 
p l ic i rc r nat iui ta tem alicui t r ibu í , v t í i íb ie -
ftofcilicctjVel termino. Pr iór i modod ic i t 
n a t i u i t a t é pert inere ad hypo í l a f im , quia 
i l l a eft^quae & generatur ,& nafc i turpof lc-
r i o r i a u t é modo ( i n q u i t ) na t iu i t a t é t r i b u i -
na turx ,quia eft velut i forma integra í u p -
• p o í i t i . 
Sed oceu r r i t dúp lexd i f f i cu l ca s . Al tera c5 objeEttoi 
munis^quia potius integerterminus na t iu i 
tatis eft h o m o , í i c u t terminus calefaftionis, 
potius eft calidü;fubie(flii autem folum eft 
q u x d á pars nature^fcilicet materia p r ima , 
i l la enim eft fubieíftu generationis^vt con-
ftatex. r. & . 5. Phyf ic . Al te ra cí t p r o p r i á 
C h r i í H d o m i n i j n q u o perfona non potuic 
elle f u b i e ^ ü natiuitatis creat3E,quia cü h f c 
natiuitas íit muta t ic q u í d a m ^non poceft 
inefle i n p e i í b n a i m m u t a b i l í , ine í l ergo i n 
fola natura,ergo ílli tribuenda eft tanquam 
Q natiuitat is í i ibief to. A d p r i o r é diff icul taté üjjpot ipt; 
n o n n u l l i r ecé t io res cotentiofe negat mate-
ria pr ima cífc f u b i e f t ü j n quo natiuitas i n -
hacret}fed perfonájVel hypofíafim.Sec! hec 
fenté t ia neq; apta eí t ad e x p l i c a n d á Theo-
logá d i f f í cu l ta té )qu ia (v t fup!a argumenta-
b a m u r ) i n C h r i í l o d o m i n o nece í le eft na t i 
u i t a t é mhaerere i n nátura^í iue ratione m a -
teriaíjfíuc ratione totius na tura , quod ad 
p r s f e n t é D . T h o . q u s f t i o n é n i l i i l referime . ».•_.« w 
que etia e í t m P h i l o l o p h i a adraedu v c n í i - i i u h ^ i i s M ú 
m i l i s . N a repugnat Arif t .c i tauis lcc:sJ<3c.{¿tierátiohii 
de generatione^ca. 1 3.ac. 1 2 . .Meta ,cap .£ .ac matérikpri* 
D . T h . & ó m n i b u s anciquis e x p o í i t o r i b u s . w i . 
A c deniqj repugnat r a t i o n i j n á í i c u t i n m u 
tatione a c c i d é t a r i a j f u b i e f t u m ^ u i i n h z r c t 
mutatiOjcftilludjCp veriqj termino fubi je i -
tu r , i t a in fubí tá t ia l i muta t ionc , quaiis eft 
generatio,feu nat iui tas ,fubie(f lü,cui m u r a -
rlo inhaeret, éft id , quod fub v traqj f o r m i 
manee: hoc a u t é efl m a t e r i a , á qua altera for 
ma expe l i i t u r , & in q u á altera induci tur , 
ve l , í i macerialis í i t , ex ea educitur. I n ea 
enim aí t ione^quíu i n materia, vel circa ma-
teria ver fa tur , inducédo ,ve l e d ú c e l o fubfia 
t ia lem formam,tota generatio coníiftit . 
O M e l i u i 
z i o O u x f t . X X X V . 
to '&nef*- Mclius ergo Caietanus diftinguit, aliüd cf-
* m Z t l i * é íubicau denomlnationis, aliud inhacfio-
¡ u h i e d u de nis,atq5^e^erationcinhjercre matcrix^de-
nominatio nominare vero fupporitum : quae doctrina 
r th^Hudin ihphilofophiaíatisvüJgariseít. Addcre ve 
b t f m i s » oportec aliam etia vuígarem diílinílio-
nem duplicisrermmimutationíSj feu gene-
rationis,nim¡m integn/eu">r ^«o^, Óc fbr-
malis.íiue'j'r^wo-.prioreít íuppoíitum, fcu 
compoíitum , poílerior vcroefl: forma, íi 
Ph/ficé^vel natura, fi metaphylicéloqua-
mur.D.Thom.igiturin hoc textu per ter-
minumaperté intelligit formalem termi' 
nunrvf ^«Ojterminum autcm completum, 
feu Vf ^«o^vocauic natiuitatis fubieílum, 
Dicitcnimefíe fubie¿lum,quod nafcitur, 
de hoc verc dixic eíle ipfum fuppoíítü, vt 
in ea natura fubíifHt^uíE eft talis natiuíra-
tis tcrminusfbrmalis^uia generatio efl: via 
q u x í h m , & . tendencia ad eífe, & ideo pro-
pric denominat id^quod per fe eíi:,feu quod 
habet eíTcihuiufmodi autem efl: homo,non 
humanitas, ¿cita manct expedita ytraq; 
difficultas^quse de fubieílo inhíEÍionis pro-
cedebat. 
Conílat ctiam ex ijs totam hanc quicftío-
ncm magis ad modum loquendi, quam ad 
remfpedtarc. Nam in re fatiseonftat, ín 
quo recipiatur gencratio^Sc quid per illam 
íiat,modus autem loquendi D.Thomx cft 
íine dubio verus,ac proprius,& non folum 
Philofüphiae cófentancus, fed & in Thco-
logianeceíTarius.Propter hanc cnim cau-
fam cofítemur hominem, & Deum natum 
cííe de Vii"gme3& sternum filíum á Patre:. 
negamus tamen diuinitatem eífe nata.Vn-
de Gabriel, & alij, qui humanitatem, veí 
parteseiusdicunt nata eíTe de Virginejim-
propijfsimé loquütur, & vix poíTunt ratio 
nesn reddere curdiuinitas etiam gcnita,vel 
nata dicinopofsit.Dequa re diximus plu-
ra in fuperioribus circa qu2ÍHonem.i.&.2. 
D.Thomae. 
Hacc,quac diíla fundadnatiuitaté ín vte-
ro propric pertinét_;accommodari vero pof 
funt ad cam q^uas cít extra vterum , obfer-
uandononnulia, in quibus difFerunt. Pri-
múm enim^cüm harc natiuitas locali mom 
perficiatur.inde fít.vt fubieftumjCui inhs-
ret,íit totum compoíitum , quod naícitur. 
Supponit enim h?pc natiuiras fuppofítum 
iam conflituturrijac genirú, quod per fe pri 
rao expellitu^feuex vteromatris egredi-
tur.Solü cft circa hoc notanda differentia 
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A ínter GIiriílú,& rcliquos homincsrhi enim 
cüm nafcuntar,omnino tam in fuppoíito, 
quam in natura de loco ad locum transfe-
runtunat vero inChriíloquia fuppofitum 
fecundum fe vbique eft^íc immutabile, l i -
cccnaíci;íicut ambulare dicatur rationena 
turaf,taracn fecundum fe rcucra no tianíit 
delocoinlocü,fcd tátum fecundum aííbm 
ptam naturam. Vndc fit,vt in alijs hemini 
bus h x c natiuitas adarquaré inh^rreat in to 
to fuppcfito,feu cópofito ex natura, & íub-
fiftentia.inChriíloveró folum in humani 
táte iníit.Et hoc fenfuetiara de hac natíui-
tatcin Chrifio verum eíl, fuppoíitum cííc 
fubicftum denominationis eius, non vero 
inhfíionis,niíi eo raodo,quo ca, qua: inhae-
rent natur^poíiunt dici inherere fiipptjii-
to media natura.Denominat autem Jicc na 
tiuitas folum fuppofitü^quamuis alias mo^ 
£ tus locaüsfclcat etiam partem denomina-
re,quialicet natiuitas h x c moiu locali per 
íiciatur,confideratur tamen vt complen-,e-
tum quoddam generationis fubflaiitialís, 
& quaíi via qu^aam ad conftituendü indi-
uiduú quoddam per fe diftindlij^ & a matre 
feparatum_,& cádem de caufa non coíide-
raturlocus^aut vbi tanquam formalis ter-
minus eiuSjfed ipfa íiatura (á qua natiuitas 
¿ida.efi:)quatenus c í l diftinéla á matre/eu 
ab vteroeiusJ& vtííc eft quid conflituens 
hominem omninojac per fe á fuá caufa di-
ílinílum, qui vtíic eíl ínteger terminus 
ciufdem natiuitatis, & denominationis fii-
bieiíí:urn,vt diximus. 
In primo argumento attingic D.Tho.ma 
teria de cÓmunicationc idiomatu^quaerens 
andiuínitas pofsitdiei nata,vel concepta 
ex VirginCjpropter queda verba Auguííi- F i 
ni,feupotius Fuígctij, librode fídeadPe- u £e>,t' 
Q tm,cap.2.& méritodicitiíia locuticnt: eíTc 
impropri^&piccxplicanda^vbi fuerítin-
uétarde qua re diximus plura.q.i6.Hinc ve 
ro inferüt aliqui etia hanc eíle impropria, 
£ ) i u i m t a s eft j n c a r n a t a . S c d errantj efl enim 
illa locutio frequenter á Patribus vfurpa-
ta,<?cmvarijs Cócilijs prebata, quiaincar-
nari propric Cgnifícatcarnivniri, 5cdiui-
nitas}quriuis non fitex fexmina nata, veré 
taméjac proprié efí: carni vnita in Vcibx 
perfona.De qua re plura in cirato loco. 
A R T I C V L V S l í . 
V i r u m a i t r i b i j t e m a f i t C h r i j l o a U q u a 
n a t m i t a s t e m p o r d i s » 
A d í e -
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14..^ . I ^ ^ ^ j Díccundu fie proceditur. V i - A 
i ' * r t r u 4 d W V j J detunquód Chrifto non fitat 
S u . + ' ^ . t . k ^ u , é J ínbuendaai iqua natruitastc-
& d e vni*. poralis. Nafci enim eft velut quidam 
é f . i . M d , i 6 . mot:usreinon exiftentis, antequanaf-
catur,id agens beneficio natiuitatis^vt 
íit.Sed Chriftus ab eterno fuit. Ergo 
no potuitteporaliter nafci. C2 .Prsete-
rea^IIIuá quod eft in fe perfe£i:ü,natiui 
tate non indiget. Sed perfona fiíij Dei 
ab ícterno fuit perfeda.No ergo indi-
get téporali natiuitate. Et ita videtur, 
quod non fit teporaliter natus. f j.Pra: 
terea^Natiuitaspropriéperfonse con-
uenit. Sedin Chrifto eft vna tantúríi 
perfona. Ergo in Chrifto eft tantúm B 
vna aatiuitas.f^Pr^tcreajQuod dua-
bus natiuitatibus nafcitur,bis nafeitur: 
Sed h x c videtur eíTe falfa,Chriftus eft: 
bisnatus,quia natiuitas eius; qua dePa 
t ré eft natus,interruptionem non pati 
tur,cum fit xterna.-quod tamen requi-
r i tur ad hoc aduerbiu,bis. Jlle enim di 
citurbis currere?qui cum interruptio-
ne currit.Ergo videtur ,quód in C h r i -
í lo non fítponenda dúplex natiuitas. 
I , ^ t r t h , f i . c:Sedcotraeft,quod Damaf.dicitin 3. 
,7, * l i . Cofitemur duas Chrif t i naduitates: 
vnájquc eft ex Pat re^ terná ,& vná;que 
eft in vltimis teporibus propter nos. C 
¿ t t . f t A c e . Refpondeo dicendü,quód(ficutdidu 
eft)natura cóparatur ad natiuitate, fi-
cut termmus ad motCí, vel mutation é. 
Motus auté diuerfificatur fecundu d i -
uerfitaté terminorú:vt patet per Phi-
lofophum in . j .Phyficor. I n Chrifto 
j e i u t . t o t t . autem funtdusenatursejdiuinafcilicer, 
& humana, quarü vna accepit ab íeter 
no á Patre,alterá accepit temporaliter 
á matre.Etidconecefíe eft attribuere 
Chriftoduasnatiuitates: vná^qua xter 
naliter natus eft á Patre,aliam,qua te-
poraliter natus eft a matre. 
A d p r i m u m ergo dicendi^quód h x c 
fuit obieftio cuiufdam Feiichni hafre 
tici;quam Auguft.in üb.cotraFel ic ia-
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num fie foluit.Fingamus, inquir^ficut ' • n ; ^ 
pIeriquevolunr,eíTein mundo anima ^ ¡ t l l l T ' 
generalem,qu2e fieinefFabili motu fe-
mina cunfta viuifieet, vrnon fitcocre 
ta cCi genitis3fed vitapr^ftet ipfa g ig -
nendis.Nempccum h ^ c i n vterLÍ?paf-
fibiiemmateriamad vfus fuosforma-
tura peruenerit^vnam facit fecum eíTe 
perfonameiüs rei, quam non eandem 
conftat habere fubftantiam: «Sí fit o p é -
rate anima,& patiete materia, ex dua-
bus fubftantijs vnus homo. Sicque ani 
mam nafci fatemur ex vten^non quia 
antequam nafccreturjquantLÍ ad fe attí 
net5ipfa penitusnonfuiíTer, Sie ergo, 
imo fublimius natus eft de matre fiiius 
Dei,fecüdum hominem eo pado, olio 
cum corpore nafci docetur^ animus: 
non quia vtriufqj fit vna fubftatia: fed 
quia ex vtraqj fit vna perfona. Non ta 
men ab initio carnisincepifte dicimus 
Dei fiiium,netemporaiem eredatali-
quis Deitatemtnon ab seterno filij Dei 
houimus carnem, ne non veritaté hu-
mani corporis, fed quandameum fuf-
cepiíTe putemus imaginem. 
í A d f e e a d u m d i c e n d u , q u o d h í e c f u i t í ! ' ^ " / ^ 
ratio Neftorij,quam foluit Cyrilíus in k B i m e . u i ñ 
quáda epiftoía,diecns, Non dicinms, f p ^ d s e -
quód fiiius Dei indiguerit neceííario ^ ' " ^ ^ 
propter fe fecunda natiuitate poft ea, & }» fam¿ 
quse ex Patreeft,eftenim fatuü, & i n - E^e' 
dodumjexif té tem ante omnia íecula, '* 
& confempiternum Patriindigere di-
cereinitio,vtfit fecundo.Quoniá auté 
propter nos,&: propter noftrá falutem 
vniens fibi fecundum fubfiftciia, quod 
eft humanum,procefsit ex muiiere,ob 
hocdiciturnafcicarnaliter. ^ A d ter-
tium dicendú,quod natiuitas eft perfo 
na! vt fubiefti,natura! auté v t termini, 
Pofsibile eft a u t é v n i íubiefío plurcs 
tranfmutationes inefte, quás tamen ne 
ceííe eft fecundum términos variari, 
Quod tamé non dicimus,quaíl a.nerna 
natiuitas íit iráfmutatio aut motus/ed 




bis iutus di 
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quia fignificatar permodum mutatio-
nis^aut motus.cAdquarcum dicendú, 
q u ó d Chriíluspoteftdici bis natusfe-
cundum duas nanuirares. Sicutenim 
dicitur bis currere, qui currit duobus 
temporibLis,itapoteft dicibisnafei/pi 
femel nafcitur in acternitate, &: femel 
in temporc:quia aeternitas ? & tempus 
multó magis diíFerunt, quam dúo tem 
porajCum tamen vtrumque deügnec 
menfuram durationis. 
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VEritas fideijqua hoc ar t ículo D . T h o . docec/m fuperioribus varljs t e ñ i r a o -
nijs feripture f ac r í e ,Conc i l i o rú ,&fan 
ftorü confiriuata efl:,vbi oftédimus Beatif.-
í i m a m V i r g i n e m eíTe veram D e i matrem, 
Deumque,oc h o m i n é verc coccpiíTcjac ge-
nui lTe .Nih i l enim aliud eft Chrifl-o a t t r i -
bu i natiuitatem tempora lé ( ( i de n a t i u i t a t é 
i n vtero a g a m u s ) q u á m ipfum eíTe f a f t um, 
feugeni tum h o m i n é ex M a r í a veramatre 
fuarde natiuirate autem extra v t e rü dicen-
dü eíí: í l a t im poft fequétem difputatione. 
V n u m íg i tur tantum adnotandum hoc lo 
co fupereft circa fo lu t ioncm ad.4. in qua 
D . T h o . m o u e t d u b i u m , anChri f tus pofsit 
d i c i bisnatus.InquoDurand.in .3 .d .8 .q.a. 
negat eam loquut ionem elfe vera.Quia i l le 
te rminus ,¿ / / , foIü numerar aftiones^quaí in 
cadé menfura fuccefsiué fiút,& per in te r ru 
p t ioné m u l t i p l í c a n t u n a r vero aeterna C h r i 
íli natiuitas,& temporalis non funt in eade 
xnenfura^nec il la interrupta cftrfed fempec 
dura t / icut non dicitur al iquís bis legifle l i -
b r u m , e t i á fi f imul dúos libros legar, nec bis 
vidií le Deü^etiamfi duobus aftibus videat, 
N i h i l o m i n u s tamen dicendum eft cum D . 
Tho.hiCjVeréjac proprie dici Chr i f tum bis 
n a r u m . Q u o d e r i a m f e n í i c Magiíl :er.d .8.& 
ibiBonauen.ar .x.q. 1. ac feré eseteri ^Sc i ta 
expreíTé loqui tur Laf tan . l ib . 4. d iu in . In f t . 
cap .8 .Fulgéc ius vero de fídc ad P e z . c . z . N a 
tus t f t ixxqmt , f emel ex pa tremer femel ex tna-
frf,perinde au té eft d i c e r c , f e f n e l , & femel , 
quod ¿yx,aut f e m f l , ( y i f erum. V n d e cSfirma 
r i hoc poteft cxPaul .adHeb. i.diccntej'cT-
c ü i t e r u m in trodnx i t y r i m o g t n i t u i n orbe t e r r t 
r/i»í,Per natiuitatem enim temporalem d i -
ci tur fílius Dei//"fr/íw inrrnduftus i n orhem 
fi-rr^rMw.Ratioeft.quia in i l lo termino, b i s , 
tan tu nuraeratur d ú p l e x C h r i f t i natiuitas. 
A r t . I I . & . I I I . 
A Qtiatenus enim in ratronc f a h é a n a l o g a na 
tiuitatiscoueniGtJ& ín t e r fe d i f t inguú tur 
numefa r í i l lo modo p o í l u n t : nsc neceífc 
cft,vt fub cadem menfura comprehendan-
tur^neque vt altera interrupta í i t , feu cef-
fauerit,harc enim accidentaria funt : per fe 
vero fufficit, v t r e ipfa origines dift in¿be 
í í n t j & e a r ü c t i á durationes.Vt r e f t éd i ce r e 
tur h i c a é r b ' s i l l u m i n a t ü s 3 í i p c í l q u a m i b 
yno agente lumen i n i l lo p rodu¿ lü eí},aliüid 
lumen ab alio introduccretur ,pr ior i i i l umí 
na t íone non interrupta/ed durante. o l u t i u 
Dices^ergoetla dici p o t e r i t C h r í f t u s b|s 
filius^quia duplicem na t iu i t a t é d ú p l e x f i l ia 
t ío confequ i tü r .Rc fpondc tu r ,p r imü C h r i - KSlpwJ*** 
fium non eííe dúos filiostquia hic numerus 
r equ i rk mul t i rudinem fuppofitorü. D e i n -
B - d c ^ r o p t c r í i m i l i t u d i n c m l o q u u t i o n u m , ne 
fub vnavideatur altera i n t r o d u c í , cauen-
dusviderur ille loquendi modus : max i rné 
cum mulris v ideaturf i l ia t io refpiccre fup-
politum,magis q u á m natiuitas: quaprop-
ter cenfent i l lam poReriorem loquutionS 
eífe falfam.Alij addunt i l l u m t c r m i n ü j bisM 
magis numerare aciones > q u á m formas. 
Quod non video,cjuám f i t í i r m u m , p r ó p r i e 
enim dícimus a l iqué cite bis canonicum, 
vel do<ftorem,videtur c rgó i l la Icquutio í n 
r ígore vcra,fcd cauenda eft, ve l exp l i can -
dá propter praedielum erroren]» 
A R T I C V L V S I I I . 
C V i r i m ¡ e c ú d m n t e m p o r a l e m C h r l f t i n a * 
t i m t a t e m y B e a t a V i r g o p o f s i t d i c i m a 
í e r e m . 
D tertium ficprocedítur.Vi 
detu^quod fecundum tem-
poralé natiuitatem Chr i f t i , 
Beata Virgo non pofsit dici 
mater éius. V t enim fupra diclum eft. 
Beata Virgo M aria nihil adiue in gene 
ratione Chrift i operata eft,(ed folá ma 
teriá miniftrauit. Sed hoc non videtur 
fuíficere ad ratione matris, alioquin l i 
gnu diceretur efiemater le¿li aut fcá-
ni.Ergo videtur quód Beata Virgo no 
pofsit dici mater Chr i f t i .P ra r t e rea , 
Chriílus ex Beata Virgine miraculoíe 
narus eft.Sed miraculofa generatio no 
fufficit adrationem maiernitatis:non 
enim 
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enimdicimus Euam fuiíTe filiam A d ^ . A 
Ergo v ide tu r jquódnec Chriflus de-
beat dicifilius Beat^ Virg in is . f 3.Pr^ 
tereá^ad matrcm pertinere videturde 
cifio feminis.Sed íicut Damaf. dicit in 
3,lib. corpusChrifti non feminaliter, 
fed conditiue á Spiritu Sanfto forma-
tum ell:kErgo videtur?quód Beata V i r 
go no debeat dici mater Chr i f t i . cSed 
contra eft,quod dicitur Matthíei p r i -
mo,Chr i f t igeneradof ícera t . C ú m ef 
fetdefponfatamater lefu M a r i a , I o -
feph,&c. 
; Refpondeo dicendu, quód Beata V i r 
go eft vera,& naturalis mater Chr i f t i . B 
f i i ^ t . z . Sicut enim fuprá d idum eft, corpus 
Chri f t i non eft de coelo alíatum , íicut 
ValédnushíereticLispofuit: fed de V i r 
ginematre rumptum,&cx purifsimis 
fanguinibus eius formatum. Et hoc fo 
lum requintur ad rationem matris: vt 
exfuprádif t ispate t .Vnde Beata V i r -
go veré eft mater Chr i f t i . 
CAd primum ergo dicendum,quód 
(íicut fuprá didum eft)paternitas5 fiue 
niaternitas,& filiatio, non competunt 
in quacunque generatione, fed in fola 
generationc viuent ium.Etideó íí ali-
qua inanimata ex aliqua materia fíat: 
nonpropterhocconfequiturineis re- C 
]atiomaternitatis,&filiationis.-fed fo-
lum in generatione viuentiu,qux pro 
prié natiuitas dicitur. Ad fecundum 
dicendum, quód íicut Damaf. dicit in 
3.1ibr.natiuitas temporajis,qua C h r i -
ftuseft natus propter noftram falute, 
eft quodammodo fecundum nos: quo-
niam natuseft homo exmuliere, & t e 
pore conceprionis debito. Super nos 
autem,quoniam non exfcmine/ed ex 
Spiritu Sáfto,& fanfta Virgine fupra 
legem conceptionis.Sic igitur ex par-
te matris natiuitas illa fuir naturaiis, 
fed ex parte operadonis Spiritus San-
¿ti fuit miracu!ofa,vnde Beata Virgo' 
eft vera, & naturalis mater Chr i f t i . 
A r t l l l L 
l.^.c. j . c i r -
fd mtdtum. 
CAdtert ium dicédumj quod(íicut fu-
prá diftum eft) refolutio feminis foe-
min^ non pertinet ad necefsitatem co 
ceptus,&ideo refolutio feminis no ex 
necefsitaterequiritur ad matrcm. 
H i dúo ar t icu l í expl ica t i funt i n p r ima d i -
fputatione huíus t o m i . 
A R T I C V L V S í í i ¿ 
V t m m B . V i r z o d e b e a t d i c i m a t e r D e i . 
Dquartum fie proce^itur.Vi 
detur3quod beata Virgo non 
debeat dici mater Dei. Non 
enim dicendum eft circa diuiná myfte 
ria,nifi quod ex fácra Scripturá habe-
tur.Sed nunquam in facra Scripturá le 
gitur,quod fit mater aut genitrix Dei, 
fed quod fit mater C h r i f t i , vel mater 
puerhvt patet Matth . i . Ergo noeft di 
cedilquod Beata Vi rgo fit mater Dei . 
2.Praetere3,Chriftus dicitur Deus fe 
cundumdiuinam naturam.Sed diuina 
naturanon accepit initium eííendi ex 
Virgine,ergo Beata V7irgo non eft d i -
ceda mater Dei.CE^.Prarterea, Hocno 
men Deus.communiter predicatur de 
Patre,& Fi¡ioJ& Spiritu Sanfto. Si er^ 
go Beata Virgo eft mater D e i , vide-
tur fequi,quod Beata Virgo fit mater 
P3tris,& Fili|5& Spiritus Sandi, quod 
eft inconueniens.Non ergo Beata V i r 
godebet dici mater Dei. ^Sed contra 
eft,quod in capitulis C y r i l l i approba-
tis in Ephefina fynodo íegitur. Si quis 
non confítetur í3eu eííe fecundum ve 
r i ta té Emmanuel, & propter hoc Dei 
genirricé,fan£lam Virginem (genuit 
enim camaliter carnem fadum De i 
Verbum)anathema fit. 
C le ípodeo dicédu?quod(ficut fupra 
diclú eíl")omne nomé ílgnificans in cd 
creto natura aliqua, poteft fupponere 
pro qualibet hypoílafi iilius naturíe. 
Cum autevniolncarnationisfit fyfta 
O 3 in h y -
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in hypoflar^ficutrupra d idu efl:)ma-
nifeítu eíl quod hoc nomen DeuSjpo-
teft fupponerepro hypoílaQ habence 
h u m a n a m n a t u r á , ^ diuinarrii Et ideo 
quicquid conuenit diuinse naturx,vel 
humanar/potefl: attribui ilíi perfon^, 
íiué fecunda quod pro ca fupponitno 
xnen íignifícansdiuinam naturá^fiue fe 
cundú quod pro ea fupponit nomé ílg 
nificans humanátiaturá.Concipi auté, 
& nafci perfonaí attribuitLir?& hypo-
íl:afi?fecundu natura illam, in qua con 
W l ^ a r . } . cipiturj&nafcitur.Cum ig i tur in ipfo 
principio conceptionis fuerit humana 
natura affumpta ádiuina perrona( í i -
c u t p r ^ d i d ü e^confcquens eft,quód 
veré pofsitdiei, DeumeíTe conceptú, 
&natumdeVirgine.Ex hocautédic i -
rur aliquamulieralicuiusmater?quód 
c u . concepit,& genuitivnde cofequens 
c^quodB.Virgo veré dicatur mater 
Dei'.folum enim fienegari poíTet, Bea 
ta Virginé eíTe matrem Dei^ fí vel ha 
manitasprius fuiíretfubiefta concep-
t i o n i ^ natiuitati,quám homo ille fuif 
fet filius Dci( íicut Photinus pofuit) 
vel humanitas non fuiííet aíTumpta in 
vnitatéperfon£e,vel hypoílaíís Verbi 
Dei,ficut pofuit Neí lor ius .Vtruqj au 
té horü eíí erroneujVnde hgreticu eíl 
negare beata Virginé eíTe matré Dei . 
€ A d primum ergo dicendum, quod 
h^c fuit obieftio N e í l o r i j . Q i i ^ quidé 
foluiturcx hoc^quodlicet nó inuenia -
tur expreíséin Scriptura d i d u , quod 
Beata Virgo fit mater D e i : inuenitur 
tamen exprefsé in Scriptura,quód l e -
fus Chriflusefl: ^erus Deus,vtpatet . í . 
loa .Vl t i .&quódBeata Virgo efl ma-
ter lefu Chri íHjVtpate tMat th . i . v n -
de fequitur ex necefsitate ex verbis 
Scripturar,quód fit mater Dei.Dicitur 
etiam Roma.9. quod ex ludá is eíl fe-
cundú carnemChriflus, qu ie í t fuper 
omnia Deus bcnediítüs in fécula. N o 
autem eíl ex ludícis niíi mediate Bea-
A. ta Virginé. Vnde ílle5qui eíl fuper om 
nia Deus benediclusin fécula, e l l ve-
renatus ex Beata Virgine,ficut ex fuá T l f m % 
matre.^Ad fecüdum dicendum^quod terope™ 
illa e í lobiedio Neílorij , fed Cyrillus c J n ' ^ 
in quadáepií lol .contraNeíloriú;eam 
foIuif;fic dicens. Sicut hominis anima 
cumpropriocorpore nafcitur, & tan-
quávnumreputatur:& fi voluerit qui -
fpiam dicere^quodeflgenitrix carnis, 
non tamé & anims genitrix,nimis fu-
perílueloquicur. Talealiquid geí lum 
percipimus in generatióne Chrifii:na 
tum eftcnim ex Dei Patris fubftantia 
Dei Verbum:quia vero carné afíump 
íít,neceírariu eftcoíitcri, quod natum 
eft fecunda carncm ex muliere.Diec-
g dú eft ergo,qaodB. Virgo dicitur ma 
ter Dei,n6quia fií mater Diuinitacis, 
fed quia perfonx habentis diuinitaté, 
&'humanitaté,eft mater fecüdum hu 
manitatc.ílAd tertiü dicendum,quod 
hocnomen Deus, quamuis fit comrnu 
ne tribusperfonis: tame fupponit qua 
doquéprofola perfona Patris,quado-
quéprofolaperfona Fi l i j , vel Spiritus 5* 
San¿li:vt fupra habita eft. Et ita cum 
dicitur. Beata Virgo eft mater De i , 
hocnomé,Deus,fupponitprofola per 
fona Fiíij incarnata. 
A R T I C V L V S V . 
V í r u m i n C h r i j l o ¡ i n t d m f i l i a i m t h . 
^CEc^j D quintum fie procedicur.Vi ^ 
ffir^y detur , quod in Chrifto íint j .W/ /8 .^ . 
¿ L S a duce fiiiationes. Natiuitas e- *}'Ei1uo1' 
nim eft caufa fiíiationis. S e d i n C h r í - ^Uci ' 9\ am 
fto funtdua! nariuitates, e r g o e ú a m i n 2 .^ . j o*. 
Chrifto funt dux filiationes.Gz.Prsete W Í + ' - t * 
reá,Filiatio,qiuquisdiciturfil ius ali- 19* 
ciiius,vt matris,vclpatris depédet ali 
quaiiter ab ipfo^uia eíle relationis,cft 
ad aiiud a l iquaüterfehabere , vnde& 
interempto vnorcla t iuorü, interimi-
turaliud.Sed filiatio xterna^ua Chr i 
ftus 
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í l u s c f l : í i l i u s D c i P a t n s , n o n depende t A v n u m q u e m q u e nd f u u m P a t r e ^ & m a 
á m a t r e ^ u i a n u l l u m a c t e r n ü dependec t r e m p r o p t e r v n i t a t e m c a u f e : eaderri 
á t e m p o r a l i , e r g o C h r i f ] : u s n 6 e í l f i l i u s 
m a t r i s filiatione seterna. A u t e r g o n u l 
l o m o d o eft filius e i u s ( q i i o d é ñ c o n t r a 
p r s d i d a ) aut opor tec q u ó d fie filius 
c ius q u a d a m alia f i í i a t i o n e t e m p o r a í i . 
S u n t e r g o i n C h r i í l o d u í e í i l i a t i o n e s . 
C5.Pr2eterea.Vnu r e l a t i u o r t í p o n i t u r 
i n d e f i n i t i o n e a l t e r i u s , ex q u o p a t e t , 
q u ó d v n ü r e í a t i u o r u m fpec i f i ca tu r ex 
c n i m n a t i u i t a t e h o r n o n a f e i t u r e x P a -
t r e ^ m a t r e j v n d e eadem r e í a t i o n e ad 
v r r ú q u e r e f e r t u r . E t e a d é r a t i o efl de 
m a g i d r o ^ q u i docet m a l t o s d í f c i p u l o s 
e a d é d o ¿ l r i n a : & de d o m i n o ^ q u i g u b e r 
natdiueríbsíubieftoseadé p o t e í l a t e . 
Si v e r o í i n t caufa; diuerfas fpecie i d i f -
fereteSjCx c o n f e q u e n t i v i d é t u r e r ü i i e 
Jationes fpec ie i d i í í e r r e , v n d e n i h í l 
a l i o . S e d v n u , & i d e m n o n p o t e f l e f f e jg p r o h i b e t ^ p í u r e s tales r e l a t i o n e s e i d e m 
i n d i u e r í i s í p e c i e b u s , e r g o i m p o f s i b i l e i n e í í e : í i c u t fí a í i q u i s e í t a l i q u o r u m a -
fid.cap. 1 5, 
in medio. 
v i d e t u r q u ó d vna^ & e a d é r e i a t i o t e r -
m i n e t u r ad e x t r e m a o m n i n o d i u e r f a . 
Sed C h r i f t u s d i c i t u r filius Pa t r i s seter-
iii^Sc m a t r i s t é p o r a l i s ^ q u i fun t t e r m i n i 
o m n i n o d i u e r f i , e r g o v i d e t u r , q u o d n o 
p ó f s i t e a d c m r e í a t i o n e C h r i í l u s d i c i fí 
l ius Patris^Sc m a t r i s . Sunt e r g o i n C h r i 
í l o á u x filiationes. CSed c o n t r a ef t , 
q u o d ficut D a m a f c e n . d i c i t i n l i b . ^ . E a 
q u x f u n t n a t u r x , m u l t i p l i c a n t u r i n 
C h r i r t o í & n o n ea qua? í u n t p e r f o n í e . 
Sed filiatio m á x i m e p e r t i n e t ad p e r f o 
n á : e í t e n i m p r o p r i e t a s p e r f o n a l i s , v t 
g i í t e r i n G r a m m a t i c a , & a l i o r ü i n L o 
g i c a , alia e f l r a t i o m a g i f t e r i j v t r i u f -
§ a e ¡ & ideo r e l a t i on ibus d iuer fis vnus , 
& i d é h o m o p o t e í l e í í e m a g i í l e r , v e l 
d i u e r í b r u j v e l e o r u n d é f e c u n d ú d i u e r 
fas d o f t r i n a s . C o n t i n g i t a u t é q u a n d o -
qucv?quód a í i q u i s habe t r e l a t i o n c m ad 
p lu res f ecunda diuerfas c a u f a s ? e i u r d é 
t a m e n f p e c i e i : í i c u t c ú m a í i q u i s c f t p a 
t e r d i u e r f o r u m filiorum f e c u n d u m d i 
u e r í b s g e n e r a t i o n i s a61:us:vnde p a t e r -
ni tas n o n p o t e f t fpecie d i f f e r r e j c ú m 
a é l u s g e n e r a t i o n u m í i n t i | d e m fpec ie . 
p p , i ¡ , 40. 
p a t e t ex his,quse i n i . p a r t e d i f t a f u n t . C E t q u i a p í u r e s f o r m x e i u f d e m fpec ie i 
E r g o i n C h r i f t o e f t v n a t a n t í í fííiatio. n o p o í T u n t í i m u í i n e í l c e i d é f u b i e f t o : 
^ [ R e f p o n d e o d i cendum3quod c i rca 
h o c f u n t d i u e r f e o p i n i o n e s . Q l ú d a m 
e n i m a t t e n d é t e s a d c a u f a m fiüationis, 
q u x e O : na t iu i tas , p o n u n t i n C h r i f t o 
duas f i l i a t iones , í l c u t & d u a s n a í i o i t a -
t e s . A l i j v e r o a t t é d e n r e s ad f ü b i e d ü fi 
I i a t i o n i s , q u o d eft perfdna?vei h y p o f t a 
í is fí!ij,ponütin C h r i f t o v n á t a n t u m fi 
I i a t i o n c , í i c u t & v n a m h y p o f t a í i m , v e l 
p e r f o n a m . V n i t a s e n i m r e l a t i o n i s , v e l 
e iusp lu ra l i t a s , no a t t e n d i t u r f e c u n d ü 
t é r m i n o s , f e d f ecunda c a u f a m v e l fub 
i e f t d . S i e n i m f e c u n d u m t é r m i n o s a t -
t é d e r e t u r , o p o r t e r e t q u o d q u i i i b e t h o 
m o i n fe duas filiatiationes h a b e r é t : 
v n á , q u a r e f e r r e t u r ad P a t r e , & a l i a m 
qua r e f e r r e t u r ad m a t r e . S e d r e d é c ó -
í i d e r á t i a p p a r e t e á d é r e í a t i o n e r e f e r r i 
n o cfr p o f s i b i l e q u o d í i n t p í u r e s p a t e r -
n i ta tes i n e o , q u i eft pa te r p i n n a filió-
l a , g e n e r a t i o n e n a t u r a l i . Secus a u t e n i 
e f l e t , f i e í í e t pa t e r v n i u s g e n e r a t i o n e 
n a r u r a l i , & a í t e r i u s p e r a d o p t i o n é . M a 
n i f e f t u m aute e f t , q u ó d n o n v n a ^ ea-
d é n a t i u i t a t e C h r i f t u s eft n a t u s e x P a -
t r e ab e t e r n o , & e x m a t r e ex t é p o r e , 
n e c n a t i u i t a s eft v m u s fpecie i ' v n d e 
q u i t a a d h o c o p o r t e r e t d i c e r e i n C h r i 
ñ o e í í e diuerfas filiationes,vná t é p o r a 
l é , & a l i a m í e t e r n á . Sed qu ia f u b i e f t ü 
filiationis n o eft n a t u r a , a u t pars n a t u 
r^ ' , f ed f o l ú pe r fona, v e l h y p o f t a í i s , i n 
C h r i f t o a u t é no eft h y p o f r a í i s , v e i p e r 
fona n i f i e t e rna : n o n p o t e f t i n C h r i f r o 
e í í e al iqua filiatio^ifi quar fit i n h y p o -
f ta í i e t e r n a . O m n i s a u t é r e i a t io^ qü^e" 
O 4 ex t e m -
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ex tepore de Deo dicitu^non ponit iri 
ipfo Deo eterno aliquidfecudLim re, 
fed fecunda rationcm tantúm: íicut in 
p.f . i}- prima parte habitumefl:. Er ideof iüa 
tio,qua Chnírus rerertar ad matrem, 
no poteíl eífe realis rclarioi fed folúm 
fecundum rat ioné.Et fie quátu ad ali-
^uid vtraque opinio verü dicit.'nam íi 
atcédamus ad perfeftas rationes filia-
tioniSjOportctdicere duas filiaciones, 
fecundu dualitatc natiuiratum.Si auté 
at tédamus ad fubiedu fíliationis^quod 
no poteíl" cííc nifi fuppofitu íeterrtum, 
nonpoteft in Chrifto eííe realiter nifi 
í i l iatiotio alterna.Dicirur tamen rela-
tiuéíiiius ad matrem relatione, quse 
cointelligitur relationi maternitatis 
ad Chrifbm.Sicut etiam Deus dicitur 
dommus relatione5 qua: cointelligitur 
reali relationi5qua creatura fubijeitur 
Deo.Étquáuisre la t iodomini j non fit 
realis in Deo,dicitur tame realiter do 
minus ex reali fubiedione creáturaí 
adipfum.Et fimiliter Chri í lus dicitur 
realiter filias Virginis matris, ex rela-
cione reali maternitatis ad Chr i í lum. 
^fAdprimum ergo dícitur3quód na-
tiuitastemporalis caufaretin Chrifto 
temporalem fiíiationem realé , fi effet 
ibifubieclu huiufmodi filiationis ea-
pax.Qaod quidé eííe no po t e í l , ipfum 
enim fuppofitu seternu no poteí l efíe 
fufceptiuum relationis téporaIis:vt d i -
í » eoí , * n . ftum eft.Ncc poteft dici, quód fit fuf-
ceptiuü filiationis temporalis ratione 
.humanas naturse, ficut ctiá & témpora 
lis. natiuitatis:quia oporteret naturam 
humana aliqualiter eíTe fubiedam fi-
l ia t ioni , ficut eíl: aliqualiter fubieda 
natiuitati:cum enim AEthiops dicitur 
albus ratione détis,oporret quod A E -
thiopis dens fit aibedinis fubiedü. Na 
tura auté humana nulío modo poteft 
eíTe fubieda fiiiationis:quia híec reía-
t io direfté refpicit perfoná. ^[Ad fecu 
dumdicendum, guód fiiiatio « terna 
A r t . V -
A non dep^det á matre téporaliifed huic 
filiationi ¡eterna cointelligitur quida 
refpedus temporalis dependens á ma 
tre/ecundíí quem Chriftus dici turf i-
lius matris.CAd tertium dicédüjquód 
vntim;& ens fe confequuntu^vr dici-
tarin,4.Met. Etideo ficut contingit, 
(|uód in vno extremorum rclatio fit 
quoddáens^in alioautem non fit ens, 
fedratiotantu(ficutde fcibilij&fcien 
tia Philofophus dicit in . Mct . ) i ta ¿*^q,.|¿ 
c t i ácon t ing i tquódexpanevn iusex - 3. 
tremi^eft vna relatio, ex parte autem 
alterius extremi funt multac relatio-
^ nes.Sicut in hominibus ex parte paré-
tü inuenitur dúplex relatio, vna pater 
nitatis^&aíia maternitatis, quse funt 
ípecicdiííerentes,propter hoc , quód 
alia rát ionepater , & alia ratione ma-
ter eftgenerarionisprincipium.Si ve-
ro eíTent plures eádem ratione pr inc i -
pia vnius a¿í:ionis(putá cum multi fí-
muí trahut naue)in ómnibus eífet vna 
& eadé relatio.Ex parte aute proíis eft 
vna fola filiatio fecundum rem^fed dú-
plex fecundum rationem, in quantum 
correfpondetvtrique relationi paren-
tuin,fecundum dúos refpe£his íntelle-
¿lus.Et fie etiam quantum ad aliquíd 
in Chriftojeft vnatantum filiatio rea-
lis, quse refpicit Patrcm 3?ternum :eft 
C tamen ib i alius refpedus téporalis,qui 
refpicit matrem temporalem. 
C O M M E N T A R I V S . 
C É n t e n t i a D i T í i o . í n hocart.eft,duas efíc 
^ i n Chr i f to D o m i n o í d a t i o n e s filiatio-
nis^uiariatiuitates.quas confequuntur, 
d iue r f a rú ra t í onum funt .Negattamc v t r á -
^uc cífe realenirfed folum eterna, qua rc-
f e r t u r a d P a t r é r t e i n p o r a l e m vero qua refer 
tu r ad matrem fo lum dic i t efl'c r e l a t í o n e m 
r a t i o n i S j q u á q u a m C h r i í l u s dicatur real i -
ter filius ex relatione matris ad i p fum. Fun 
d a m é t u m eius en,quia filiatio eíl p ropr ic -
tasperfonreJ6c in i l í a r e c i p í t u r . p c r f o n a a u -
tem C h r i f t i non eft capax relationis realis 
5 ? « ^ a c t c f l i p o r a n s j l c l t cijiraperfana d iu i - -
na^cui 
D l f p ü t . X l i . 
í i a / c u í ñ u l l a r c s ex tempore aduenire po-
tcf t .Rcrpondcripoffct , fíliationem cíTc i n 
luppo í i tO j t an ien media natura. Quod taci 
te rcfellic D . T h o . i n f o t ad. i . quia natura 
humana^nqui t jnul lo modo p o t e í l eí le fub 
i e f t u m huiusrelationis^quia í i l ia t io d i rc -
£ t é refpici t perfonam.Quod D . T h o m . a m -
pl ius non p roba t / ed v t per fe no tum á í lu -
m í t ^ m u l t a m i c alia d ic i t i n a r t i cu lo , quas 
magnas p ü ü c n t excitare quacftioneSjdiale-
¿ t i c a s t a m c n ^ a c m c t h a p h y f i c a s , idcoq; ab 
hu ius loc i grauitate alienas. Praetcrmitten-
dae ig i tur f u n t Á íb lum de ijs,quac ad G h r i -
í l u m , & raácrem eius f p e a a n ^ d i í T c r e n d ü , 
D I S P V T A T í G X Í I . 
i n eres f e í t i o n e s c i i f t r i b u c a . 
D e r e U t i o n i b H S t f m e x C h r i B i m t m t a 
i e t n t e r e u $ ) n u t x e m c o n f e G m n t u r , 
E n a t i u I t a t c C h r i f í i i n v te -
ro_,an íit^quid íit, & quac fue-
r i n t i l l ius caufe, dum de con 
ceptione eius traftarecur, ne 
ccfTarió ü i c e n d u m fui t : funt enim hgc d ú o 
re ipfa i t a inter fe coniun<fta,vt difputat io-
nc disiungi non potuer in t . Solum igi tur fía 
pcref t^&ordo etiam d o c l r i n a e p o í t u l a t , ve 
de relationibus hanc nat iui ta tem confeque 
t i b u s d i í l e r a m u s . C ú m enira h2ccnatiuitas 
( v t d i x i m u s ) r i t ipfa generatio fubftantia-
l i sv iuen t i sex viuentCjfíquf funt in ter i p -
i a relationeSjhanc natiuitatem confequi ne 
ccl lc eft.NeC vero n ú c eft vniuerfaliter dif-
pu tandum de h¡s relationibus, quales íint, 
&qu2 habeant fundamenta, fed his fuppo 
litis^quae csteris hominibus cornunia funt, 
dicen dum c í ^ q u i d C h r i f t o A eius ma t r i í i t 
tr jbuendura. 
S E C T I O L 
V t m m i n É e a t d V i r ó m e f t n l a t i o r e a -
l i s m a m s a d f i l m m . 
RA d o dubitandi eíTe potef l jquía no e x i (lente termino^non e x i í i i t r e la t io , fed 
i n G h r i f t o n o n eft proprius terminus 
ad relationem matris neceflarius: quia rcla 
t í o r a a i r i s re lpic i t perfonam ab ipfa pro-
A creatam^Víidc talis relatio neceíTarió r e q i ú 
rere videtur i n termino perfonam creatain, 
perfona autem C h r i f t i eft incrcata. 
Dicendum vero eft p r i m ó , i n Beata V. i r 
gine eíle relationem realem maternitatis . 
Hane conclulionem fuppon i t D . T h o m . ^ r ' f & H ' 
h ic , & a nemine Theo logorum ( q u e m 
ego v ider jm) i n dubimn rcuocatur. Vnde Utis ^ £m 
non po í l e t fine temeritate negari ^ u p p o - ¡ ium. 
nendo hanc relationem in aiijs matribus v . T h o * , 
cíTercalem. Nonaf le roe íTe de fide, quia 
l i c e t ñ d e s d o c e a t B e a t a m V i r g i n e m veré 
ac realiter genuiíTe, & hoc fenfu de fide íit 
v e r é ac realiter eí le matrem , l i quis ta-
men negaret inde eíle confecutam rela-
t ionem realem, fed appe l ía r i realiter ma-
trem tantum á m u ñ e r e gencrand i , n i h i l 
diceret contra dogmata Sdei : i l l is tamen 
fuppofí t is non confentanee phjlfophare-
t u r , quia i n Beata V i rg ine f u n t o m n i a ^ x 
quibus hscre la t io refultarefolet. Habuic 
B e m m ( v t f ü p r a o í l e n d i m u s ) i n C h r i f á c o n -
ceptionc , & natiuitate eundem concu^-
f u m , q u e m alisematresin interna, acfub-
í l an t i a l i f i l i o rum conceptione, aegenera-
tione habere fo len t : relatio autem matris 
ex hocconcurfu, feu generarione refulrat. 
Nec poteíl: deeííefufficiens terminus ad ta-
]em relationem , v b i non deeíl: talis gene-
ratio,quia neceíTe eft ipfam generationera 
adal iquem te rminum peream produf tum 
t e rminan : idem autem, qui eft terminus 
p e r g e n é r a t i o n e m produdus, eft ctiam ter-
minus, quem refpicit relatio matr is : h z c 
enim eft relatio cauGe : relatio autem cau-
^ f x t e rmina tu radc í f e f t um:e f í e¿ l : u s autem) 
S eft terminus per aiflicnem p r o d u í t u s , er -
go de pr imo ad v l t i m u m , idem eft t e r m i -
nus generationis, & rclationis maternas ,er-» 
go í icut Chriftus eft fuffíciens terminus 
realisgenerationisexmatre , i t a eciam eífe 
fuffíciens terminus realisrelationis mater-
n i t a t i s . n ih i l e rgoh icdce f t j v t haec relatio 
rcalisGt»: 
D i c o f ecundó ,Hace relatio matris i n B¿ m4 
V i r g i n e ef tc iufdem fpeciei cum relat ioni- umitut ism 
bus al iarum m a t r ü . H ^ c a í fer t io , l ice t d i - Vi igmetiuj 
f t inf té etiam non a í le ra tu r a Theologis: ^em i**1*-
fupponitur tamen, & e x eorum principi js " H / ^ f á 
aperte c o l l i ^ i t u r , q u i a haec relat io m V i r - li*lon,bHt • 
eme babet í u n d a m e n t u m , oc t e r m m u m , . 
c iu ldem rat ionis .Pnraum p a t e t ^ m a D c i -
para verég-equíc Chr i f tú D e u m homine, 
& natiuitas temporaiis C h r i f t i , eft vera 
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natiuitas liumanaeiufclem ration:s c ü n a -
t iu i t a tea l io rum hominum , ve certa fíde 
cóf ta t ex ó m n i b u s í'upra a d d u é l i s : c á u 
t c m natiuitas ] & generatio c ñ p r ó x i i n u m 
fundamentum/eu ratiofundandi hanc rc-
lationcm.Secundum prüba tu r . f c i l i ce t ha-
be ic tc rminum e iu ídcm ra t icn is , quia hic 
tenninus cíl idem^qui e í t t e r m i n u s na t i u i -
tat is , íed i l la natiuitas haber t e n n i n í j eiuf-
de rationis cú nofl:ra,crgo.Et conf í rmatur , 
cjuia Chriftus^vt bemo j efl: e íufdem ra t io-
nis nobifcunij l icct luppofi to diffeirat^rela-
t io auté i l la.f icut 6c nat iui tas , t e rn rna tur 
ad C h r i í l u m . v t h t m i n e m . C c n f í n n a t u r 
f ecundó j quia ficut ca lefa í t io Jiábet cun-
dem tcrminum3ííue recipiatur i n hominc, 
í iue in l ignüJ& in calefaciente eadem reía 
t iocenfequi tur , qu'a ibrma i n d u í l a , 5c 
a f t i o ^ e r q u a m induc tur^, e íufdem rat'O-
nis c í l , q u a m u i s fubiefto difFerantj ita d i* 
cendum efl: in pracfentíj feruara p r o p o r t í o 
ne.Nam licet fuppofi tum C b r i í l i , & no-
ftrum fecudum fe díuerfa í i n t : tamen quia 
naiui a humana.qiise tal i fuppohto coniun 
giturjeft eiufdem raticnis^ cum noRra ] & 
a í H o . q u a Beata V i r g o concurrit^eiufdem 
etiara ra t ion i sex i f t i t j ideoe t i á r e l a t ioe iu f 
dem fpeciei in ea c o n f u r g e t , T á n d e m con-
f i rmatur}qucniam alias Deipara non ef-
fet v n i u o c é m a t e r c u m re l iqu i s , quod eft 
contra mentem Conci l io rum , & Sando-
r u m de hac materia loquent ium} quos fu* 
pra retulimus. 
ObijcicsetiamjBeara V i r g o mí racu lo fe 
C h r i í t u m c o c e p i t ^ i r a c u l o f é etiam ad hu 
maná eius genera t ioné operata efl^ergo eíl 
mater miraculofa ^ergo relatio matris e í l 
fupernaturalis propertionata fundamen-
to, quod p oxirné confequitur. Refpon-
detur cum D . Thoma hic artic. 3. Beatam 
V i r g i n e m fimpliciter dicendam eíle vera, 
& naairalem raatrem C h r i f t i j í i c u t cum 
eodem D . T h o m a fupraquaeft. 3 3 a r t i c . 4 . 
expl icuimus Chr i f lumeíTe naturalem f i -
l i u m hominis , hapc enim dúo corrclatiua 
íun t relatio ergo m a í ris, vera, ac naturalis 
relatio eí l atque adeó eiufdem fpeciei cú 
r e i i qu i sAd cbieífl-ionem autem refpoude-
tur ex eodem D . T h o m . quamujs coceptio 
C h r i í t i fuerit miraculofa: rü proprer vnio 
nem hy pofláricam :tum ra t íone caufaeef-
ficientis humanam generationcm • p r s t e -
rea ex parre modi. tamenex parte marris 
quo ad lubf lant iam, 6c e í l en t i am fuiílc c 3 
Á r t . I . v f q u e a d . V . 
BoitAitent', 
Gabr. 
A cep t ionemna tu ra l cm(v r r c¿ l ; é d i x i t A m - ¿ m b n f . 
brof.iib.de lncarn.cIomin.(acram.cap .5.& 
6.& in fuperioribus fatis declaratum ef l ) 
relatioautem confequitur eam conceptio-
nemjVt eft a m a r r e fecundum f u b í l á t i a m , 
& eí lent iam i i l ius : V n d e f í t , l i c é t p r o p r i c 
pofsitdici,Beatam V i r g i n e m miraculofe 
concepií le ( v t D . T h o m . f u p r a docet^quia 
cenceptio includi t modum, & habitudine 
ad caufam efficientem:non r a m é tam pro-
pr iéd ic i matrem rairaculofam, & fuperna 
turalem.quia mater vocarur á rclat ionej in 
qua propric n i h i l eft: fupernaturale, quam 
líís al iqui interdum pié hoc modo loquan-
tur ad exp l i candá dignitatem, & cxcelleri 
t iamconceptionis, & perfonz in i l la con-
ceptaL.Bonau.in,3.difl:.4.art.vlt.q.2. & R i -
chard. arti .a,q .3 .Gabr.q. i . a r t i c . z .Mar f i l . 
r, q.J.art . i .dub.z. 
Adra t i oncm dubirandi in pr inc ip io po 
í i tam refponfiofacih's efl: ex dif t is . Mam 
tenninus huius relationis eíl: perfona C h r i 
fti non fecundum fe^  fed vt cum humanita 
te componit hunc hominera : hoc autem 
modojnihü (b l l a t j quód í i cu t perfona aeter 
na tcmporalitergenita eft, ita etiam í i t e r -
minus ielat icnisrealis .Dices,Ergoncn p ó o i i e B h ¿ 
terit Beata V i r g o dici mater D e i aut V c r -
b i /ed folü Chrif t i ,aut huius hominis, quia 
relatio folum refpicí t fuum t e r m i n ü , qua-
tenustaliseft.bed neganda eft cenfequu- K e f p w f a 
tierquia relatio qua: per fe p r i m ó , & forma 
liter refpicit al iquem terminum^confeque 
ter & quaí i materiaii ter refpicit f u b i e d ú 
reit}oium,feu fuppofi tum i i l i u s t e r m i n i . V t 
l i c e t h o m o a l b u s í i t f í m i l i s rei aíbse, v t í k j 
^ tamen etiam d i c i t u r f l m i l i s P e t r o , q u i c í t 
fuppoí i tum iJIiusalbcdinis , q u o d i e r é i n 
ómnibus fo imis ,qus habitudinem dicunt 
adaliud,videre l ice t . 
S E C T i o i r . 
F t m m i n C h r i j i o fit r e l a t i o r e a l t s j & 
c r e a t a f i l i j a d m a t r e m . 
PRima fentenria eft Chr i f tum referri ad matrem relatione r e a l í , fed increata. 
I ta fcn t i tHcnr icus ,quod .4 .q .3 . funda- ^fw ÍUUS, 
m e n t ü eius eft,quia in vno fuppoí i to ¡ v n á 
eft relatio eiufdé ra t ionis , ficut i n vno pa-
ire pluresfiliosgenerante vna eft pa terni -
tas.Bt coníirniari poteft}quia h l i a t i o x t e r -
i i á terminat humanara nacuramJ& inde re 
fultac 
o ^ e í i . x x x v : 
fultat hic homo.ergo illa cadera reiatio, vt 
tcrminans talem naturam, rcfert hunc ho-
rainera ad Virginera , & hoc modo pro-
prijfsiinc dicetur VirgomaterDei^feuVer 
bi.Hanc fententiain videtur ampleíli Ale-
Ulenj. xan Alen. 3.p. qwaeftio. 10.ra. 3. ad argu-
menta. 
Secunda fcntcncia eft, Chriflum referri 
ad Virginc Tola reíatione rationis filiatio-
V.Thm. nistemporalis. ItaD.Thom. híc, & in.3. 
Ope». dift.8.artic. & ibi late Capreol. & San-
ÜonAUtnt, ¿tus Bonau.art. ^.q. 2. Fundamentum D . 
Thora.iam íupra explicatum eft^nirairuin 
rclationem filiationis refpicere perfonam, 
^ quod á CaiecSc ali)s Thomiñis non pro-
^ * batur,nifiexdenüminatione, quoniam vi-
delicet humanicas non poteft denominarí 
filiaifedfolum fuppofíturai íi autem reia-
tio filiationis ínhaereret immediatc foli na-
tur3c,<Sc compoíito, vel fuppoíito non nifí 
ratione natur?,denominaret illa reiatio ali 
quo modo naturam ipfam. Sedhsc ratio 
(íi nihil amplias addatur)videtur cuiden-
ter iníirmaríimili enim argumentoproba-
ri poíret.natiuitatem humana Chrifti non 
«íTe realem,aut non inhzrere in humanita 
te.Probatur,quia non denominat illam na 
tam,fedfolum fuppoíitum, quod ergo ip-
i l refponderint de natiuitate^dem dici po-
terit de reíatione íiliationis.Addendum i ^ i 
tur eft,vt hace ratio vira aliquá habeat, ad-
aequatum fubie¿luni,cui inhsret h x c reía 
tio eíletotura fuppoficum 3 vt conftat ex 
natura,& fubíiftentia : Et hulus ratio eft, 
quiaillud eft fubieclum huius relationis, 
quod eft adaequatus termínus, qui nafei-
tur,feu generatur/ed híc termínus eft to-
tum ipíum fuppoíitum, quia doñee illud 
perfcélum lit, non eft confuramata gene-
ratio, ergo adaequatus terminus, cui inh^-
ret hsecrelatio^cftipíum fuppoíitum, ita 
vt faltcm inhsereat in compoíito ex natu-
r a ^ fubíiftentia vtíic. Se hoc fatis eft , vt 
nonpofsit in Chrifto hxcrelatio eíle rea-
liSjCuminhíerere nonpofsit in compoíito 
ocVerbo,^: humana natura. Et hincpO" 
teft conftitui nonnulla differentia imer na 
tiuitatem,& fíliationem. Natiuitas enim 
eft veluti via,quís quaíl pracceditin matc-
ria/mtroducendo formara^ ideo, lie et in 
natura inhsreat,denomina!: terminum,ad 
quem dicit habitudincm, at vero filiatio 
eft veluti proprieras confequens vltimum 
serminura genetationis, ac tanturamodo 
A r t . I . v f q u e a d . V . ¿ 1 9 
A fe habet,vtforma inhaerens.ideoque foluni 
denominatfubie¿i:um,cui inhaeret.Et con-
firman poteft primo, quia in diuinis reia-
tio filiationis nullo modo eftin naturalice 
illam denorainat,fedeft folum proprietas 
perfonalis.becundó,quia propter haccan 
lara Chriftus non eft capax relationis rea-
lisadoptiuae. Tertió,namfi Chriftus per 
humanitatemaílumptam gcnuilfet, non 
haberetrelaticnem realem paternitatis:& 
íi aííümpíiílet duas naturas, & in eisfuif-
fet genicus á duabus matnbus,& per cas ge 
nuiílet dúos fílios,non haberetnifi vnicam 
rclationem patefnitatis,aut filiationis etiá 
fecundum rationem. QuartÓ^quia alias fe 
quitur,fi Ciiriftus nunc dimitceret huma-
nitatem,illum hominem fore fílium Virgi 
B nisjquiamaneretin humanitate cadera re-
iatio filiationis: cenfequens antera falfum 
eft.quia Beata Virgo non genuit illum ho 
minera. 
Tertia fententia eft,cíTe in Chrifto rda. 
tionein filiationis realera, ac teraporalem 
ad matrera. Haec eft communior fententia 
Theolog.in.3.dift.S.Rich.artic.z.q.c.in fí H . ' ^ ^ -
ne,Scoti0q.vnicaJDuran.q.5.quarauis vta- ScDt' 
tur diftinítionenóneceílaria.Dicit enim, Duv"n<t' 
fiiiationem^vt eft proprietas perfonalis, id 
cft,c5ftituensperíonara,tanturacíIe vnara 
inChrifto,quod eft certifsimum , quia in 
Chrifto tantum eft vna reiatio íubftamia-
lis;,&fubfiftens.quíe eft peribnaliras Ver* 
C bi Deirat vero denliatione, vt eft tantum 
forma referens adaliud,concedit eíle duas 
in Chrifto filiationes reales. Eandem fen-
tédara tenet Gabr.ibí cojicK 3 Jicet in alijs G ^ t , 
concluílonibus doceat,quo modo loquen-
dum ílt poíua fententia Norainalium, qui 
purant has relationesnon eíle formas rea-
les , & eodeinferé modo procedit Maríll» 
quaeftio. 7. articul. 2. Fundamenta, ac ra-
tiones huius fententiae , poftea refere-
raus. 
Dico ígítur primó, Chriftum Dominü 
non referri ad Beatam Virgine, nec deno-
minarí filiuni eius per increatara filiatio-
nis rclationem. Hícc aíTertio videtur mi- C h i f t u s n t 
hi certa,primó,quia illa reiatio nullo mo- denomina-
do cóuenit Chrifto propter gefterationcra tut filius 
eius ex raatre,ergo non poteft denomina- f 'rtijnis 
re íllumfiliura Virginis^ecadillara eum V** w ™ * * 
referre.Patet coníequutio, quia Chriftus Umfe****t: 
folura dicitur filius Virginis propter hu- i l l táím 
manara generationera:& quae per illa ipil 
eoaue-
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conucniunt. Anteceden^ vero patee, quíá 
illa relatio conuenit Chrifto fecundum fe, 
propter acternain generationem, eídem ve 
ró vt fubfiftenti in humana natura conue-
nit ratione vníonis hypoftatícae, quae eft 
adió diftindla ab humana generatione. 
Secundó; generatio eterna, & tempora-
lis funtomnino diuerfae rationís, folumqj 
analqgicé in ratione generationís conue-
niunt_,ergb Se relationesfiliationis funteo-
dem modo diuerfa^nam relationes accom-
modántur íundamentis,feu rationibus, ex 
quibusalíquo modo oriuntur. V t ineode 
hominc relatio difeipuli, & relatio filij di-
uerfae funt,quía & ex diueríis príncípijsre 
fultant,& diuerfos términos réfpiciút; muí 
to autem rflagis differuntriatiuitas acterna, 
& temporalis^quam gerteratio_,(Sc doflrina, 
maiorque differentia eft interpatrem aeter 
num^Sc Beatifsimam Virginem, vt matrex 
quám inter humanum Patrem,& precepto 
rem.Ñeque oportet decipi propter conue-
híentiá in nomine filiationis, illa enim( vt 
dixi)eft análoga, & non impedit diftantiá 
ínter rem creatam, & increatam. Exphca-
riq. optimé poteftjfi fíngamus Spiritus Sa-
£t i perfonam fumpíiíTe carnem ex Vírgi-
ne t^am proprié enim effet filius Virginís> 
íicut nunc eíl Verburiii de illo tamen nec 
veriíimiliter cogitan poíTet referriad ma-
trem per íncreátam rélationem procefsio-
nis,cúm in illam ratio filiationis nequaqua 
conueniat,idem autem iudicium eft de per 
fona Verbi,quia licéteius proprietas fitfí-
liatio^ft tamen altioris ordinis. 
Tertio^illa relatio conuenit Chrifto, vt 
Deus eíl/eu vt eft talis porfona prorfus in-
creata:fed fub hac ratione non refertur ad 
matrem, fed folum in quantum homo eft, 
aliquo modo creatus, feuproduftus ex ma-
tre,ergo illa relatione non refertur ad ma-
trem.Deniquerefpeftus realis eft aliquíd 
pendens aliquo modo a término,quem ref-
picit,prxfertim quándo refpeftus eft tem-
poralis^ terrriínus creatus, fí ergo Chri-
ílus vt homo habet refpeftum realem ad 
Virg;nem peripfam relatíonem a r^ernam: 
neceíTeeft vtillé refpeftus fit aliquidrea-
le in ipfa relatione dependens á fuo termi-
rio,ita vt íi Í3eátá Virgo non exiftat, necef 
fe fit C hriftum illo refpc<ftu carere, hoc au 
tem repugnatperfeftíoni, & immutabili-
tatiíncreátx relationis.Quod íi dicasillum 
refpcdmiínihiifecimdú rem adderc^ed 
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A folum fecundum rationcm: iam incides íii 
fecundam opinionem ,quía ílle refpedus 
erit relatio rationís fórmaliter díuerfx ra-
tíonis á relatione 2cierna,cum diuerfum 
habeat terminum^ fundamentnm,etíani 
íiquaíi inefle in eodem fuppoíito concipia 
tur.Si autem dicas hunc relpeftíi eíTe rea-
l e m ^ poni pofito termino. Se auferri i l -
lo ablato.,& tamen nihii omnino eíTe p r x -
teripfartireidtionem increatam , id plañe 
intelligi non poteft, quia íi nihil eñpnc-
ter relatíonem acterna, ergo pofito tali fun-
damento^ termino nihil ponitur, nec aa 
fertur,quia relatío acterna, & quidquid c ík 
omnino ídem formalíter cum ípfa,nec de-
nuo ponítur,nec aufertur, ergo ílle reípe-
¿lus nihil eft,quo modo ergo eft refpeíius 
realis; Quod prarterea declaratur , quia 
alias eodem modo poíTet dici Deus refer- ^ 
riex tempere ad creáruras refpcftu reaií, 
fine additíonc vlla, vel dependen tia ^ quod 
quia intelligi non poteft, mérito negant 
Theologi huiufmodi relarrones feu refpc-
£lusinDeo:&eádem ratione ínter homi-
ncs,cum pater habens vnum fílium, alimn 
generat, neceíle eft,vt vel illí adueníatno-
ua relatio ápriori diftindla, velcertc , ve 
praeexiftens aliquo modo augeatur , fea 
txtendatur,& vt fecundum aliquíd fui ha-
beat dependentiam á nouo termino , ad 
quem habetnouam habitudinem, feure-
fpeílum. 
DicofecundójProbabiliuS vídetur eífe jH Cbrtfio 
in Chrifto Domino, vt homine, relatione reUm u * -
realem filiationis ad matrem eiufdem fpe- lit i H u m -
cicí cumalijsñliationibushumanis.Proba nts 
tur prímo,quíain Chrifti humañitate po- tllem' 
g tuitinhaerere relatio alíqua realis refpicíes 
Virginem,vt teíminum)& caufam, & ha-
bens pro fundamento a¿l:ioneni,vel pafsío-
hem, feu generationem , 6c natiuitatem, 
lisec áutem rclatio,quamuis hümanítati im. 
haereat,propriéfuppofitum, feuhunc ho-
minem denominat, ergo non eft nifi rela-
tio ver a filiationis. Maiorcm concedit Cá- Q/ittAn, 
ictanus híc veritate cohuí£lus,dum infíne 
ferétotiuscojnmentarij dicit, Chriílum re 
ferrí ad matrem reaii relatione caufati ad 
cáuíam,quam relatione hutnanitati ínhas-
rercneceíFc eft, vtipfe etiam fatetur.Ra-
tione etiárri conuincí poteft,quia Beata 
Virgo eft caufa realis, á quá humanitas i l -
la aliquo modo effecla eft, & illa eft fubic-
íllim cápax relationis, ergo refultatinilia 
relatio 
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relatio ex v i taiís eíFeélionís. Q u o d varijs 
mod l sexp l i ca tu r , N a m c ú m l i g n u m . v . g . 
fit cal idum ab igne, l icet i l l u d fuppof í tmn 
non h a b e a t í i m p l i c i t c r fuü círeabigne3ni-
hilominus tamen calor i n i l l o faftus re fp i -
c i t ignem,vt effeftus caufam^ergo fimiliter 
quáu i s iiumanitas fíat i n Verbo , licet V e r -
b ü ip fum n o fíat á V i rg ine ,n ih i Iominus i n 
humanitare poteric eíle relatio cffeílus ad 
c a u f a m , c ú m n o n minus ,qudm calor íit ca-
p a x i l l i u s . A l i o modo expl ica tur , íi fínga-
mus humani ta tcm folam, & ab omni fup -
p o í i t o propnojocalieno feparatam fícri,<5c 
concipi ex Vi rg ine^v t fie eíTet capax r e í a 
tioni^realis effedus ad caufam.ergo, q u o d 
jmne fíat i n Verbo ,non impedi t hanc re la-
t ionem.Deniquei l lahamani tas efl capa^ 
reiat ionum r e a l i u m , í i m i l i c u d i n i s , scquali-
. tatis,<5c aliarurn, quarum fundamenta pof-
funt ineíTe ipf i l iumani ta t i : fed et iam fun-
d a m e n t ü huius relationis caufati ineft ( v t 
.ofeenfum e f t )humani t a t i ,& no habet a l iü-
de fpecialem repugnant iam, quia caufar í 
commune eí t rtaturis,ck: formis. 
M i n o r propof í t io i n p r i m o argumento 
a í l u m p t a j c i l i c e t j r e l a t i o n e m hac p ropr i c 
denominare hunc h o m i n e m , & non natu-
f j U t k e u m r am,p roba tu rp r imo . Quia relatio cú p ro -
fropy/f (fi? p r íé denominac,quem denominat eiusfun 
rnmuuty .damentum,Vt í n d u f t i o n e i n ómn ibus re ía 
^Hemdeno- tionibus videre licet. l i l e enim dici tur pa-
7nm¿t f'^í ^ q y j g c n e r a r e d i c i t u r , & i l l e fímiliSjVel 
j w amen " 2(^ua[iSjqUi quantus.aut a]bus , vel al iquid 
huiufmodi . Ratio eíl ,qiiia c ú m relatio co-
ueniat al icui medio fundamento,feu ratio-
ne il l ius,neceííe efl:,vc ei couenire dicatur, 
cui conucnitfundaraentum • f u n d a m é t u m 
autem relationis (de qua agimus ) lion eft 
a l i u d , q u á m generatio,vel natiuitas ex V i t 
g i n e ^ u i a Beata V i r g o non habuit a l ium 
i n f l u x u n i j V e l caufalitatem, i n qua hse re-
lat io fu ndari pofsi^ergo, quem denominat 
hoc fundainent i im , eüdemdenominat hace 
relatio.fed natiuitas non denominat huma 
nitatem,fcd hunc hominem, ergof ími i i te r 
h z c relatio. Conf í rmatur ,oc explicatur fu-
pra po í i to exemplo; N a m cum l ignum fít 
calidum ab igne , í ícut quod fít per fe e í l c a 
l idum,feu e c m p o í i t u m , & n o n f o l u s calor, 
ata quod per fe p r i m ó refertur v t efFeftus 
ad caufam,eÍL calidum vt fíe, quamuis rela-
t i o i l i i conueniat medio calore, fíe ergo i n -
tel l igi pótéft in pnrfent i . C)uodiri alijs re-
lationibus C h r í í l i , qux non negantur eíle 
A' reales, videre l i c e t , d i c i t u r enim C h r i í í u s 
íimilis^vel difs imil is , ^qualis , vel i n x q u a -
lis,quamuishacrelationesiri fola humani-
tate inhxreant . 
Dices^quamuis h« relationesdenominet Obcclio» 
fuppofitum,vel hunc hominem, pcíTunt . ta 
men denominarenaturam, vel paites eius, 
peteft enim humankas dic i i imihs, ve l cor 
pus aequale, at ve ió l.cc relatio non poteíí: 
denominare n a c u r a m . n ó enim dic i tur pro 
p r i é caufa ta /cuproJu&a, fed concaufa tá , 
aut c o m p r o d u d a . R c í p o n d e c u r . h o c io fum K.ef¡"»ÍJo'* 
nos intendere, <5c ex alijs relacionibus fo -
l u m fumimusf imi l i tudmem in hoc, q u ó d 
inhuerendo natura poíTunt denominare pee 
fonam;quamuis i n alio non fít fírailitudo, 
i d enim proueni tex diuerf í ta te fundamcti 
ti,vc puior ratio fupra h á a declarat.Adde, 
^ eile in C h r i í l o alias proprietates i n hoc 
etiam limiles haic relat ioni . N a m opera-
t ío , vel amor ineí í n a t u r a , & non p ropr i é 
denominat o p á r a n t e m . v e l ^ a m a n t e m , nií i 
perfonam,<5c hinc ccnfequunrur relntioncs 
. r ea lesoperá t i s , f eu amantis,vei a m i c i . Cu r 
enim negabimus has eíle reales in Chri .* 
í l : c , q u a m u i s n a t u r a m non d e n o m i n c n t j í e d 
perfonam, quiafuis fandamentis á ccon i -
modantur? . 
l a m v c r ó p r ima confsquent ía , con-* 
cluíio intenta mul t íp l i c i t e r proba:ur. P r i -
i n ó , q u i a h x c r e l a t i o non eí} caufari ad cau 
f a m i n g e n c r e j e d í n fpecie , 611-ergo rela-
t i o genit i ad genitr icem , quia non íiabuic 
V i r g o rcfpc¿hi C h r i í l i , vel humaniratis 
cíus aliudcaufalitatis genus: ergo eR-rela-
t io fíliationis. Pr imurn antecedeiT; videtuc 
5 per fe euidens: turnquia illa relatio cenie-
qui tur excaufa l i ta te .v t in re fít, no fítaut^ 
án genere , fed i n tal i fpecie: t u m et iam 
quia ex parte V i r g i n i s non eft alja relat io 
matrisjalia c a u f e í e d eft vna, & eadem no", 
mine gené r i co , vclfpecif íco fígnincata, 
quia Beata V i r g o non eft a liter caufa, qua 
generando. S e c u n d ó , quia i n aiijs homi-
n u m filijs non eft d ú p l e x re la t io , altera i n 
humanirate caufati ad caufam: altera i n 
fuppof í to fiüj ad Pntrcm , fed ficut eft vna 
generatio qua per fe p r i m ó fít horno, «Se co 
produci tur humanitas, ita eft vna relat io, 
quia per fe p r i m ó refertur hic homo, ¿ c 
( v t i t a d i c a m ) correfertur humaniras,er-
go illa relatio caufati i na l i j s hominibuseft 
re la t io f í l i a t ion i s , e rgo & i n Chr iUc . p ro -
barur c o n feque nti a; qui a h a be t f u n d a rn c n -
u t u m 
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tumproximurn,5c terminum ciurdcm ra-
tionis/cilicetgenerationem hümanam, & 
veram matrem, 8c ob his fumit relatio fuá 
fpecificam ratíoném. Tertió_,árgumentor 
explicado amplius rationesfáítas, & cuer-
tendofundamentum coiitfariac fentcntísc: 
quia non magis requiritrelatio filiationis, 
vtinh^reatfuppofitOfecundum fe, quám 
hatc relatio cauíati, ergo ex hoc capite no 
poííuntdiílirigui h x relationes^fic cúm ex 
nulloalio pofsiht (vt probatum eft) relin-
quitur liori eíle diftindas . Antecedens pa-
teí^quia fícut denominatio filij cadit in 
íuppoíitum,& non in naturam,ita & deno-
minatio propria huiusrelationis(vtoíÍén-
fum eft) ergo non eft maior ratio^cur' vna 
harumrclationum inhasreat fuppolito fc-
cundum fc^quam altera.Etiácm argumen-
tum fumi poteft ab opef átionibus, ali) fqj 
proprietatibus, vel relatiuis, vel abíolutis, 
quae licet denominent folum fuppofítum, 
non poteft inde colligineceíTc eíle , v t i l l i 
inhxreant. Et idem argumenrum fien' po-
teft de ¡pía natiuitate. Ñeque folutío, auc 
difFérentia fupra indícatáfátisfacit,fciiicct 
quód generatio íit veluti via, Se relatio ve-
luti proprietas confequens: Tum quia hoc 
nihií refert, quia operado eft etiam pro-
pírictas rotius fuppoíiti iam conftituti: & 
nihilominus denominant fuppoíitum, & 
non natura,licét huic iñhzreát, quia eft ab 
illotanquam ada:quato, 6c integro princi-
pio: Tum etiá quia relatio accommodatur 
fundamento in denominando. 
Quartójargumentor explicando rationc 
ápriori,quiaaftio,feu caufalitasmatris no 
verfatur per fe circa fubíiftéda filij cauían-
dam^vcl efficiendam, fed foíum circa vnio-
nem forms, cum materia medijs difpoíi-
donlbus^uac caufalitas tam integra, & per 
fefta fuit in Beata Virgine , ficut in alijs 
matribus,eiüfdcmq; radonis,& ad illam ni 
hil prorfus refert, quód fubfiftentia filij fíe 
creata, vel incrcata, & hac ratione relatio 
matris in Virgine cíi realis,perfe£la,& ciuf 
dem rationis cum ali j s,ergo eadem rationc 
ex parte filij ad realem relationem filiatio-
nis ímpertinens eft fubíiftentiam eíTe crea-
tam,vel increatam, dummodo fubíiftens in 
hac humaniratc veré íit produítusá matre 
per fupradiélum caufalitatis modum. Pri-
mum antecedens jta declaro,nam in huma 
na generatione cuiufuis hominis fupponi-
tur materia fubíiftens > &fimilitcr anima,. 
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A priüs natura creatur fubfíftens,tota autem 
aítio,feu caufalitas matris verfatur circa 
materiam miniftrandamjVeí difponédam, 
&form3e ceniungendam, quavnicne fa-
¿laneceílarió confequitur, vt ada^ quatus 
terminus illius fit res ftibíifíens : crgoad 
hanc matris caufalitatem non refert,quód 
materia, & forma fupponantur priüs na-
turá fubliftentés, fubíiftenda propria ma-
gís,quám aliena, aut creara potius, quam 
incrcata. Eodemqucmodo erír produclus 
a matre talis filius, íiué hac fubliftétia fub-
fiftat,fiueilla,crgo eádéfimiliter rclatione 
ad matrem referetur.quia relatio in effe<fhi 
confequítur ex cauíalitate, vel a¿done,fe-
cundum id, quod per fe, ac formalitcr e'x 
vi illius fit: non vero fecundum id , quod 
aliunde fupponitur. Sicut eadem relatio 
calidi fequiturcxaídone ignis,íiuefiatc¡r 
ca lignü,íiue circa aquá^velaliquidaliud. 
Quintó, re la ti o matris in Virgine eft rea-
£ lis/& per eam referturad Chriftum,vtáfc 
caufatum,ergo relatio caufati,quae refpcn-
detinChrifto, eft relatio filiationis. Patee 
confequentia:tum quia huic relationi ma-
tris nulla alia relatio refpondcrc poteft: 
tum etiam quia perillud idé poteft Chri-
ftus in fe fufeipere relationem filij ad ma-
trem, perquod terminat relationem ma-
tris ad ipfum.Nam in his relationibus nm-
tuis, vel formalis terminus vnius eft alia 
reIatio( vt aliqui volunt) atque ita neceíTc 
cftjVtramqjeíTe realem,quianon poteft re-
latio eíTe fine fuo formali termino, vel cer-
ré,!! formalis terminus eft aliquid abfolu-
tura,illud eft proximum fubieélum , feu 
C fundamentum oppoíitae relationis,vtin rc-
latione fímilitudinis in albedine, formalíj 
terminus vnius,!! non eft alia íimilítudo,fal 
temeft albedo,in qua alia fimilitudo fun-
datur. Oftenfum autem eft terminum for-
malemrclationis matris cífc humanitatc, 
quatcnus eft terminus etiam formalis gene 
rationis ex matre,ergo illa etiam erit fuffí-
ciens fubicftum, feu ratio recipiendi rela-
tionem filij ad matrem. Sextam rationem 
exrealidenominationefílij fumptam addc 
mus foluendo argumenta. 
Dicotertió, quamuis in Chriftofit dú-
plex relatio realis fíliationis,non tamen eft 
dúo filij, fed vnus tantum. Prcbatur faci-
le.quiaad mulnplicat'onem illius concre-
ti(fiuc adicftiué , íiue fubftantiuc fuma-
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fuppof i torü mu l t i t ud inc : quade caufá l i - A 
ccc in C h r i f l o í int multac opcrationcs, ve l 
natiuitaces, v t l artes j auc fcicntisc, non eí t 
plures ope ra t e s ,&c . í ed vnusoperans, Vnus 
nacus^vnus ar t i fcx,vr iUi feiens, fie ergo i n 
prcpof i to . 
Supereí l^vc fecunda; opinionis argumen 
tis fatisfaciamus-iiam de pr ima n i h i l nou i 
efi:,quod dicamus.fgitur ad pr^GÍpuum í u n 
damentum rev;| é i b i d i£ tum eft, in tegruin , 
completum fub ie í l um, quod relatio de-
non i i na t , e í í c fuppcllcumjquod generaturj 
non tarnen necc í la r iurn efle , ve relatio i l l i 
ada^juaté jac per fe p r i m ó inhasreat, ficuc 
de na t iu i ta te , & o p e r á t i o n i b u s dicendum 
e í t .Ncc differentia ibi po í i t a fa t i she i t , v t 
probando conclu í ionem o í l e n d i m u s . V n d e 
ad probat ionem/c i l ice t i l lud eíle í 'übieftú 
í i i l a t ion i s .quodef t terminus adaE:quatus ge 
nerat ioniSjrefpondsturyeíTe quidem fubie-
O n m denominationis, non tamen inhaeílo-
nis. Narn (icut i l l u d f u p p o í i t u m , feu com-
p o í i t u m e í l terminus ad;?quarus genera-
tionis, quamuis tota generacio formal i ter 
verfetur circa nacuram, i l l ique inhxreac, 
i t a hace relatio í i l iat ionis poreft denomi ' 
narc ídem fuppoí i tum^ quamuis in f i t fo l i 
humani ta t i . 
Sed vrgebis^qnia allj h o m i n e s g e n í t í plus 
habent a fuis m a t r i b u s q u á m Cbriftus á 
V i r g í n e . h a b e n t e n i m ab ilhs h u m a n i t a t é , 
& f u b f i f t e n t i a m ^ a t q ^ d e ó ipfum fuppo í i -
tum-.Chriftusautem a V i r g i n e tantum ha-
b u i t humanitatcm , ergo aliam re í a t i oncm 
caufati jVelprodufti habent alij f i l i j adma 
t r e s ^ u á m C h r i R u s ad V i r g i n c m . Hoc du-
¿lus argumeto dicere foiebam , r e í a t i oncm 
filij ad matrem í n C h r i l t o , & al j s h o m i n i -
bus eíl'e quidem eiufdem fpeciei , v t p ro-
ba tum eft,in Chrif totamen non eife i ta co 
ple tam^ve^vt l i e d i c á m ) ira extenfam í i -
cut i n reliquis hominibus. V t , fi i m e l l i g é -
remus ignefn producere in vno f a b i e í l o ca 
loremjVtoclo cum fuo i n t r i n í eco termino: 
i n alio vero minorem calorem , í e u a b f q u e 
t a l i termino , confequenrer dicercmas re-
í a t i o n c m effeclusin vtroq^ calido elle eiuf-
dem rat!oni.s:tatnen i n vno efse magis com 
p le t am,& p e r f e f t a m . q u á m in a l i o . l u x t a 
quam do£ l r inam dicendum vl ter iús crac, 
i n alijs h o a ú n i b u s f i l iat ionem, fecundum 
fuura efsc complc t í^ inh íc re re i n toto fup-
"pofitOjVt conRat ex h u m a n i t a t é , & fubí l -
ftcntia-.in G h r i í l o vero inherere t a n t ü m i n 
Scaio.il 
h u m á n i t a t e . Q u í a alij f i l i j g e n e r á n t u r 4' 
matribus ram í e c u n d u m natura, quam fe-* 
cundum fubíiftcnciam , quae denuo fit ex . 
v i calis gencrat ionisjChri l lus autem íbluni 
l u b u i t á matre humanitatem , fecundum 
quam ab i l la gen i cuse í l , quod formaí icer , 
&efsential i ter fuffici tad raticnem íi l iat io 
nis. Q j i a fo rma l i s ra t iotal is generationis 
n o n f u m i t u r e x l u b f i á e n t ' a t f e d e x natura... 
N a m í i c u t C h r i í l a s eft l-tomo eiufdem ra-
t ion i s ,& fpeciei no.bircmn, quia rat io l u -
minis fumitur á n a c u r a , n o n á p e r f o n a j i t á 
generatio , &: relatio eius eil eiufdem ra-
t i o n i s , quia per f e ,& formaliter te rmina-
tur ad hominem racione humanltatis , non , 
ratione fi ibíi í lcnci^. H x c doc l r inaproba-
bilis e í h u u n c vero non adinodum placee, 
exea enim fequitur relationem matr isno 
efse i n Beata V irg^ne tam coruplet am , & 
in reg ram,{ icu te í t in alijs matribus. De';n-
d e ^ u i a ( fi res a t t e n t é ccn í i j c recnr ) ni h i l 
minas habet C h r i í l u s á matre.quarn q u i i i -
becal iusf i i ius .Subí i í lé t ia enim creata ,quíe 
eft in alijs fíiijs, fecundum fe non fít á jna-
tre.fed par t im in anima,, & materia fnppo 
n;tur3fa¿ta a u e m vnione fb rmíccum ma-
teria abfque nona mat.iscaufaiicatc rcful-
rat incegra fubíi í tentia cotius, eenfians ex 
pa r t i a l i bus fub íi í ie nr i j s p a r t i u m,i t a ve i m -
pofsibile fi t i l b m i m p e d i r é , fuppofitis i n 
corporc.oc anima proprijspart 'al ibus fub-
íjftcntijs. S imi l l autera modo i n generatid. 
ne C h r l f í i e x V^n'gmejCrdine natura: fup-
ponuntur an ima ,¿x corpus vn i t a Verbo,¿x: 
fubííftcntia i n illOjóc h x c inter fe p e r g e ñ e , 
r a t ioncm vniun tunqua vnione facia , abf-
que alia matris caufalitate necefsario fequs: 
t u r , v t toca h u m a n i t a s i l í a fubfiílentia fub-
fiílaCjacque a d e ó , v t h i c h o m o í i c fab í l í l ens 
produclus í ic : cantam erga' caufalitatem 
haber Beata V i r g o ad produf t ionem hu^ 
ius hominis^cuc a l ix macres , nec plus ha" 
bent alij filij á macribus, quam Chr i i lus a 
VirginejCrgo relacio fiiiaticnisin Chr i í l üy 
¿ k m a c r i s i n V i r g i n e aequé compiec í : , ac 
perfe¿líc f u n t , licúe incer alios bomines; 
A d i n í l a n t i a m ergofaf tam n e g a t u r a f u m 
p t u m , e ü : enim fa l fum, ví p l a ñ e c e n f t a t cjj 
di f t i s . 
A d confirmaciones eiufdem opinionis, 
A d pr ima de fíliaticnc diuina negarur íí-
ni i l i tudo,qu}a jila eft relatio per fe i u b f r 
í l ens , con í l i tuens p c r r ó n a m i h racione 
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t u r a / c d terminare i l lamj h z c vero relatio A 
í i i p p o n i t perfonam con l t i tu tam, 5c inhac-
ret media na tu ra .E í t etiá a l iud difcrimenj 
quia i n Diu in i s Filius non d i í t i n g u i t u r na-
tura áPacrc^fed fola rclationc^quarchecef-
fe c í l ^ t per fe coní l i tua t perfonam, & non 
anhse r ea t r a t i onena tu r í c : atveVo hae rela-
tiones creatae fupponunt pe r íonas matris, 
ócfilij conf t i tu tas ín propri js na tu r i s , pc r 
quas p o í l u n t i l l i s inhacrere. 
A d fecunda confirmationem de í i l i a t io -
ne adoptiuajrefpodctur j ín Chr i f l o , v t fan-
¿tifícato per grat iam creatam, eíTe quidem-
relat ionem realem ad Deum,v t f a n d i f í c a n 
t em, i l l am vero non eíTe filiationem adop-
tiuam^non propter i l l ud pr incipiurn, q u ó d 
f i l i a t io debeat inhacrere fuppofico,fed quia 
i l l a relatio i n C h r i í l o non fequitur ex ado-
ptionejfed ex gratia connaturali j v t fuprá 
q . z j .latius d i í l u m e í l . 
A d t c r t i á con f í rma t ionem r e f p o n d e t ü r 
omnia efle faifa,quae airumunturJ& potius g 
rc torquer i poíTe argumentum. N á fi C h r i -
ftus per humanitatem g e n é r a r e t fílíum, rc-
fultaret ve ré i n eo relatio reális paternita-
tis,quia fícut a í l io . i t a & relatio ex i l la re-
fultans conuenit f u p p o í i t ó , medio p r i n c i -
p i o agend í , quod eít forma, feu natura. E t 
cadem rat ione, fi V e r b u m aíTumerct p l u -
res naturas,plures haberetrelationes í i l ia -
tionis, & íi per eas generaret, haberet p l u -
res relationes paternitatis. A c denique íi 
fingeremus humanitatem Bcatac V i r g i n i s 
c í le v n i t á m h y p o f t a t i c e í D e o , & genuiíTe 
C h r i í l u m , í icur modogenu i t , nonrainus 
haberet relationem realem ma t r i s , q u á n i 
modo h a b e t ^ & i n eocafu magis oftendiA C 
turefficacia cuiufdam vulgaris argumen^ 
t i i n hac máte r i a , fumpt i ex denominatio-
nereal i f i l i j matris. N á m quia C h r i -
í lus v t r e , & reálirer eílfilitis V i r g i n i s , v í -
detur ref té coll igi habere relationem rca-
V.Thom, Icm.Refponderi autem folet cum D . T h o -
jma hic ,Cl i r i f l ;um dici realiter filium V i r -
ginis ex relatione reali matris ad ipfur iu 
Hace vero refponfio non haberet locum i n 
c a í u p o í i r o , q u i a n o n magis eífet V i r g o ca 
pax relationis realis m a t e r n i t á t i s , q u á m 
Chr i í lusf i l ia t ionis :ve l cer té , fi Beata V i r -
go,quamuis eífet perfona increatájeíTet cá 
pax relationis realis m a t e r n i t á t i s , non eft, 
curnegemusChrif tum eíle c á p a c e m rela-
t ionis realis filiationis. N i f i forte quis d i , 
cát^in co cafu pofle realiter d ic i ma t ré j t ü c 
Á r t . I . v f q u e a d , V . 
filiurh propter o r i g i n c m , non vero prop-
ter relationem. Scdfi hocl icet gratis dicc-
re,pari ratione poíTeta l iqu is negare o m n é 
relationem realem inter matrem & f i l i u m , 
dicendo irá denominan ab o r ig ine , non á 
relatione. 
A d quartam c o n f í r m a t i o n e m , concedo,!! 
V e r b u m d imi t t e ré r humanitatem,permá-
furam in i l lo hominc, feu i n humanitate i l -
la fubfíftente i n p ropr io fuppofito eandem 
relationem filiationis, quam nunc habet, 
Vtrefté videtur probare argumentum fa-
ftum , q u i a m a n é t f u b i e í t u m , fundamen^ 
tumj&terminustergonoh eft , q u ó d cor-
rumpatur relatio. E x quovlter ius fequi-
tu r i l l u m hominem eíTe filium V i r g i n i s , 
quandoquidem habet i n natura humana re 
lationem realem filiationis ad i p f a m . A d -
d i t veróGabr. in .3.dif t . 4 . q , vnicajartic. 5. C^ír. 
dub. 1. i l l u m noneíl'e eundem f i l ium V i r -
g inis ,quianteaera t ,vnde concedit confe-
quehter poíTe V i r g i n e m habere dúos fi-
lies ex vi eiufdem generationis j <5c alia íi-
m i í i a i n f e r t n o n m i n u s i m p r o p r i a , & fa l -
fa.quam fundamentum^ vnde col l iguntur . 
D i c o e r g o v l t e r i ü s , illum hominem in eo 
cafu non folum fore filium V i r g i h í s / é d eü 
dem filium. Qu ia habet eandem numero 
filiationem,& i n eadem numero natura, & 
ex v i eiufdem gencrationis : nec obflat , 
quodfuppofi tum fitdiuerfüm) q u i a ( v t f u -
pra dixi)etiam fi d u x perfonac eandem hu 
manitatem a{ruman t , e í í en t vnus homo:er-
go in eo cafu efset idem homo,Hcet efset d i 
uerfum fuppofitum,ergo par i ratione efset 
idem filius. Qua propter non confequen-
ter loquuntur nonnul l i recentiores T h o -
miftae,qui negant,in eo cafu pofse i l l u m ho 
minem d ic i filium Virg ín is^cüm alias^cum 
D . T h o m a fateantur eíse vnum, <5c eundem 
hominem,fi fit v n a , & eadem natura,quam 
uis íuppof i ta lint diuerfa. Ñ e q u e enim re-
fert ,quodfimul,autfuccefsiue eadem hu-
manitasin vno, veldiuerfis fuppofitis fub-
fiflat: quandoquidem fola vnitasnaturacad 
hanc v n i t á t e m fufficere cenfetur, ficur pa-
tet á fimili, nam q u e m á d m o d u m efl: v n ü s 
a r t i f ex , qu i íimul habet plures artes > i tá 
e t i á m q u i füccefsiué. 
Sedin í lab is^ergof i V e r b ú d i u i n u m n ñ c o i ; ^ 
dimitteret humanitatem, v t fubfiftcret no 
i n proprio,&creatO fuppofito, fed i n per-
fona Patris,Pater efset filius Virginis,quia 
efíct ídem h o m o , <Sc in humanitate habe-
ret 
Difpur.XlI. S e d ; ! ! ! 
i-et eandem relationem fíliatíonís ] confe- A 
quése l l f a l íumjd ix imus enim fupra,c]uócl 
f i h u m a n í t a s C h r i f t í p r ius in propr io í u p -
po í í to e x t í d í l e c j i c é c poí lea a íTumpta ef. 
ftcá Ve rbo ,Verbum no e í íc t f i l ius V i r g i -
fyjponjto. nis.Refpondetur negando í impl ic i te r con-
fetjuentia:concediquidein poffec hunc ho 
mixicm fornialiter,quatenus Hic homoeft, 
cíTe fíliü Virginis^quia hic homo folum d i 
ci t íubíiftés inhac humana natura, 6c hoc 
verc fuic genim ex V i r g i n e , quamuis hoc 
fuppoí i tü j feu hoc fubíiítens non fueri t ab 
i l l a g e n i t ü , & i d e o n 6 f e q u i t u r P a t r é fuíf-
fe genitum ex Virg ine^quia Pater í a m d i 
c i tde f ín i cé j&qua í i macerialiter hoc fup -
po{iCum,quodnec terminauit: generatio-
n é e x Virgine .nec e(l de ratione huius ho 
minis vr f icEi r ra t io á p r í o r í eft, qu íaquac: 
hic homo f a c í t ^ v e l p a t i t u r n o dicuntur de 
Pa t ré jauc V e r b o , ni í i percomunicat ione B 
ídioiiiatum:h;EC aucem communicacio no 
efl: niíi racione vnionis: & ideo folum ha-
bet locum íñ ijs.quae í iun t p o l i vniorte f á^ 
ftam.nó i n y % é ¡ & £ anteceduut. V n d e e t iá 
fiDeusaíTumeret humani tarem hominis 
peccatoris ^ d n diceretur Deus peccaí le? 
e o q u ó d f u p p o í i t u m propr iu tn iil ius l i u -
maniratis prius per iilampeccaíTet^Sc fimi 
l i t e r fi V e r b u m n ú c dimir teret humanita-
t e m , & P a t e t e a m aíTumetét ,n5 diceretur 
Pater redemilTe homines, ñ e q u e mortuus 
pro i l i i s : Eadem ergo racione n ó diceretur 
fílius Vi rg in i s ,qu ia híec denominacio clí-
eit ordiaem ad prccreritaiil a í l i o n e m , feu 
pafsionC'jqn - nul lo modo fafta fuic in per 
í bna Pacris. Nec efl: omnino eadem rat io , 
l i humanitas dimiíTa a Verbo i n propria 
pe ¡Tona fubíiftere inc ip ia t : d ú p l e x enim ^ 
differencia intercedit . Prima,quia quando 
natura creara fabíiíl ic i n proprio fuppoíi--
ro ,non poceft hoc fuppoficum condif t in-
gui ab ipfa na tura , & ideo non alicer pof-
í ü m u s loqui de hoc fuppofito , q u á m de 
lioc homine fGrmaliter,ac propterea í im-
pl ic i ter dicimus hunc homine eíTe genitu, 
ve l eíTe filium Virginisrat vero quado na-
tura aíTumitur ab alia perfona, f u p p o í i t ü 
illucl fecundum fe cond i í l i ngu i t u r á natu-
r a , & ideo no fie comunicado id iomatum 
ralis nacune rubnominibus proprijs i i l ius 
fuppoí i t i .vel propri^ natnre eius, nifi fup . 
pofua vn íone eiufde cu alia natura.Secu-
da difícrétia éf t , quia fubfiílentia propr ia 
cóuenic naturae ab in t r infeco ,& i d e o , q u á -
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uísá pr incipio fueri t d iu in í tus Impedita^íx 
3oiiea fuae na tu rs relinquatur, céfetur ha-
jereeamfubl i f ten t iamex v i i i l ius a f t i o -
niSj&produf t ion i s , qua incep i te íTe , & 
ideo t o t ü id poteft t r i b u i , & referr i i n cau-
fam propr ia , & pr inc ip iü i i l ius naturas. A t 
vero fubfiftentia alterius perfonre n u l l u m 
haberfundamentum in natura , n é q u e i n 
aftione,qua recepit e í l e j& idco,íi i l la per-
fona non terminaui t talem naturam in i p -
fo generationis inf tan t i \ nu l í a ratione po-
teíi: genita,vei i i l ius denominar i . 
S É C T I O I I I . 
V t m m p e r f e u e r e n t n m c m C h r i f l o , f t y 
V i r g m e n U ú o n e s m a t r i s , Q ¡ / filij. 
A t ío dubi tad i eíTe poceíl^na i n C h r i 
ÍH morce ex t jn f t a v t raq; reiatio eft. 
Qnja fícut p o í l i l la morte non m a n -
íi t hic hoino,vt fic,nequc humani tas , i t á 
ñ e q u e re lac io í i I i a t i cn i s ,nequc filius V i r -
ginis^vt í icrabla to au té vno extremo necef 
fe eft t o l l i relationem i n alio, fed refurgen 
te C hrif to non videntur ex natura re i pof-
fc r ed i ré tales relationes,quia i am non ha-
bebatChrif tus eíTe hominis, ex v i m a r e r -
nse generationisjilla enim caufalitas iá hit 
bu ic fuum e f í e í l u m , quipof lca deftruftus 
efi:,& deinde per al iam ac l ioné redit i d e m 
fecundum rem: non tamen fermaliter VC 
terminus,vel effe€í:Us prioris aft ionis,rcla-
t io autem fíliationis fundar! videtur i n h u 
iufmodi eflle,vt caufato per maternum co 
curfum,feu operatlonc, ergo per refurre^ 
ftioné non redije talis r e l a t i o , í i c u t n e c f u á 
damentum eius.quod fui t generatio.Et c o 
í i r m a t u r , quoniam aliás h e r í non poíTet, 
q u í n inter perronas3quarü vna feinel alia 
generauit, efserelacio realis, et iam íi p o -
í í e a f í e p i u s e r s e d e f í n e r e n t , & alijs modis 
i t e rum producerentur. 
Refpondetur qu í e í l i onem hanc comu-
nem vider i ómn ibus a l i j s í i l i s ,& matribus, 
quia n i h i l poteft h i c d i c i f a f t ú e x fpecial i 
miraculo,fed natura rei a t tendéda eftjijuia 
reiatio habet tale modum,exi f tendi )& i n -
cipiendi ,vt poíitis fundameto, & termino 
neccfsario omnino reíul tet . i l l is autem n o n 
poli cis.fieri non poteft reiatio etia de pote 
t ía abfoluta-.totum autem fundamenti i ha 
r u m re la t ionum ef t , q u ó d C h r i í h i s homo 
femel fu i t e;enitus ex V í r g i n e , fi ergo 
P hoc 
hoc f andamen tú f jfficicns eft/vc illae rcla-
tioncsnon folum durent durante i l lo cí lc 
hüm;nls , fcd ctiá v t i tcrü, atqj i te rum p u l . 
lulcnt .c t iam fiiliud eíle hominis i n t c r rup 
t u m íir( v t ita dicam ) íi portea alia vía ííc 
innaura túr f i h o c . í n q u a m ^ u f f i c í t i n C h n -
ílo^Sc VirginCjfuff iciet in omni alia fília-
tionc_,& matcrniratc .Si au temin alijsnon 
fufficit;nec i n Chr i f to fufficier^óccoíequé-
tcr nec miraculofc potuiíTcnt tales relatio 
ncs r ed i r e^u ia fiercnt fine fufficiend fun 
damentOjquod illis repugnat, 
V i d c t u r autem v e n í í m i l e , í l lud funda-
mentum fatis eííc^vr relationes femper 
Mjtefnit4si re fu l ten t . Quia fcmpcr c í l vc rum dicere 
cr liliauo jlunc hon^mcm fuiíTc genitum ab i l l a m u -
1n t h r f í l ' * l ícre : cx i i oc autem intrinfecc fequuntur 
Tmpcr dti- di<^ac relationes. I t e m q u i a í i Chr i í l :usJ& 
r*»». Beata Vi rgo n ü q u a m fuiflent m o r t u i , fed 
tranflati ad gloriam^non eíTet d u b i ü , q u í n 
i n eis perfeuerarent di<ftae relationes : fo-
lumquia fcmel V i r g o gcnuic C h r i í l u m : 
Sed hoc arqué verum efl:,etiam íi ex t rema 
ín te r quae ve rfantur i l l x relationes, inter-
dum defuerint , & po í lea redierint, fícut 
duac albedines;qu:e nunc funt fimiles,reti-
nenteafdemnumero relationes f i m i l i t u -
dinis^fiue p e r p e t u ó durent , fme a l iquan-
do corrumpantur^Sc irerum producantur. 
V n d e n o n e í t • cur dicamus de ratione fi-
l ia t onisefTe, v t fubieftum eius p r ó x i m a , 
feu ví t ima produrtione habuerit eíTe per 
generationem ex matre^ed fatis eft, q u ó d 
a l iquandot raxer i tor ig inem exmacre : & 
ita,ficut res facta/eu p r e t é r i t a , n o n p o -
teft iam nonfui l íe f a í l a , feu pra^reriiíTe, 
i t anone í l : inconueniens , v t re la t iof í l ia -
tionisfemel habita ami t t i non poís i t , e x i -
ftentibuseiusfubicclo)5c t e rmino . Q u o d 
t ándem ex modo loquendi confirmatur: 
Quja ita nunc abfolutc loquimur de C h r i 
ñ o , 6 c Vi rg 'ne , matrem, & f i l i u m eosap-
pellando^prom nunc funt in í t a t u gloriac. 
Quocirca addsndum eíVvltimo ( qu id -
quid í i t d e metaphyficaqu^ftionerelatio-
num ) quod attinec ad matris dignitatem 
moral i modo c o n í i J e r a t a m , certifsimum 
eíTc.eam perfeuerare i n D e i p a r a i i m ó n ü -
quam fuiíTe i m m i n u t á etía iñ triduo mor -
tis Chrif t i :qi] ia l icét tüc non e í le t hic ho-
mo.que 3 .Virgo genueraf.verc ramé crac 
i l le quemg-nuit V i r g o habensvnitas íibi 
parces illlus humanítacis .quas ex V í r g l n c 
gccep í t .quod íads efi; ad hac matris d i g n i . 
Arti.Vl. 
A tareconrcruandam,que(vt f a p r a d i x i ) m a 
gis mora l i t c r , quá p h / í i c i expl icanda eft. 
A R T I C V L V S V . 
V m m C h r i f l u s f u e r í t n a t m [ m e d o l o -
r e m a t r i s . 
Dfextu f icprocedí tur .Vi , 
detur5qiiód Chriftus non ¿ r t . i . a d . } , 
fuerit natus íine dolore 
matris. Sicut enim mors 
hominu fubfecuta eftex peccato p r i -
morúparentu(recundLÍ i i íudGeneí is 
2. Qj iacunquédie comederis ex eo, 
morte morieris) ita etía dolor partus, 
fecundum illud Genef. 3. In dolore pa 
« ries filios.Sed Chriftus mortem fubi-
re voluit,ergo videttir, quod pari ra-
tione eius partus eíTe debueric cum 
dolore. <E z.PrxtereájFinis proportio-
natur principio.Sed finis vitse Chri íH 
fuir cum dolore, fecundum illud Ifai, 
53. Veré dolores noflrosipfc tul ir .Er-
go vidctur,quod etiam in fuá natiuita 
te fuerit dolor partus. C 3. Prseterea, 
In libr. deortu Saluatoris narratur, 
quod ad Chri í l i natiuitatem obí le t r i -
ces occurreruntjquae videntureíTe ne 
ceíTanx parienti propter dolorem:er-
go videtur5quod B. Vi rgo peper i rcú 
dolore.CSed contra eft,quod Aueufti ^ ^ f ' 
C ñus dicit in fermone de Na ti ui ta te, 1 o* 
alloquens Virginem matrem. Necin 
conceptione , inquit, inuenta es íine 
pudore,nec in paftu inuenta es cum 
dolore. 
CRefpodeo dicendum, quod dolor 
parientis caufatur ex apernone mea-
tuum,per quosproles egreditur. D i -
ftumefi: autem fuprá, quod Chriflus 
cft egreíTus ex ciaufo vtero matris: ^ g . ^ . L 
&íicnulla violenria apertionis mea-
tuumibifuit , & propter hoc in ii lo 
partu nulius fuit dolor , ficut nec 
aliqua corruptio . Sed fuit ibi m á -
xima iucunditaSjex hoc, quod homo 
Deu€ 
Qijxft.XXXV. 
Deuseflnatusinmundu fecüdú illud A 
irai2c.3^. Germinas germinabit íícut 
l i l iú,& exultabit Isetabuda y & laudas. 
Ad prirriu ergo dicédub quód dolor 
partus cofcquitür in mulierecomiftio 
né vir i lé ivndeGen.^.poí lquádif turn 
cífyn dolore paries5requitur;& fub v i 
t+.paulo ripoteftateeris.Sed íicut dicit Aupu. 
ante fnnct ; * -n ^r- • • i 
Iwnpií he m lermo.de AHumpt. B. Virginis, ab 
¡crm.Mm hac fententia excipitur Virgo mater 
^hl letut Dei,qu^quia finepeccati colluuione, 
íe/n.D. & finevirilis admeílionis detrimento 
Chrif tú fufcepitj&fine doloregenuit: 
& fine integritatis violatione, pudore 
virginitatis integropermáfi t . Chri^:• 
auté mor té fufcepit fpotanea voluta- B 
te ,vtpro nobis fatisfaceret, non quafi 
ex neccfsitate illius fentcntiar; quia ip 
fe mortis debitor non erar. 
A d fcciídu dicédujquód íícut C h r i 
ílus moriédo deílruxit mor té noílrá, 
ita fuo dolore nos ádoloribusíiberauir, 
& ideo mori voluit cu dolore.Sed do-
lor parienris matris no pernnebat ad 
Cbrif lujquipro peccatis noftrisfatif-
facere veniebar, &ideo non oportuit 
quod mater eius pareret cum dolore. 
A d tertiu dicédu^quód Luc.z. dici 
tur ,quod B. Virgo ipfum pueru qué 
peperera t ,pánis inuolui t ,&pofui t in 
prxfepio.Er ex hoc oflenditur narra- C? 
tío illius l ibri(qui eíl apochryphus) ef 
fe fa-fa.Vnde Hieronymusdicit cotra 
Heluid.Nulla ibi obíl:etrix,nuIla mu-
liercularú fedulitas intercersir,& ma-
te r ,& obíletrix fuir,pánis(mquit) i n -
uoluic InFaniéJ& pofuit in prxfepio. 
Qjíc fententia apochryphoni delira-
menta conuincit. 
A R T Í C V L V S V I L 
U t r u m C h r i f t u s d e h u c r i t i n B s t h l e b e m 
v a f c i , 
*n lo.^dr j f V clecur?qu6d Chr i í lus non de-
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bueri t in Bethlehem nafci . Dici tur 
enim Ifai^e. 1. De Sion exibit lex , & ^ 
Verbu Dñi delerufalé : fed Chr i í tus ^i-e/^. 
efl veré Verbíí De i : ergo de lerufalé 
dcbuitprodire in mundum. 
C 2.Príeterea,Matth .2 . dicitur fcrip 
tu e íTedeChri í loquód Nazaren'vo-
cabitL]r,quod fumitur ex eo,quod fcri 
bitur laf. 11 .Flos de radice eius afeen-
det:Nazaretbenim,flosinterpretatur. 
Sed máxime aliquis denominatur alo 
co fuíe natiuitatis: ergo videtur quod 
in Nazareth nafci debuerit,vbietiam 
fuit conceptus,& nutritus.C 3.Prxte-
rea, A d hoc Dñs natus efl in mudo, v t 
veri tat isf idéannunciaret: fecundu i l -
lud l o á . i S . I n hoc natus fum,& ad hoc 
veni in mundu,vt te í l imoniu perhi-
beá veritati.Sedhoc facilius fieri po-
tuiíTetin ciuitate Romana,quar ttícdo 
minatumorbis habebat. Vnde&Pau 
lusRomanis feribés dicit ,Rom. 1. P i -
des veflra annunciatur in vniuerfo 
mundo. Ergo videtur, quod nonde-
buerit in Bethlehem nafci. 
Sed cotra efl,quod dicitur Mich^íe 
j . E t tu Bethlehé Ephrata,paruuluses 
i n millibus l u d a : ex te mihi egredie-
tur,qui í i t dominator in Ifrael. 
Reípodeo dicédü,quod Chr i í lus in 
Beth(ehé nafci voluit duplici ratione. 
Primo quidéjquia fadus efl ex femi-
ne Dauid fecundu carné,vt dicitur Ro 
m a n . i . C u i e t i á fafta fueratrepromif 
íio fpecialis de Chr i í l o , fecundu i l lud 
z.Reg.z^.Dixit vir .cui conflitutu eft 
de Chrif toDeilacob.Et ideoin Beth 
lehé,de qua natus fuit Dauid,nafci vo 
luit ,vt ex ipfo loco natiuitatis p romif 
fioeifada impleta oí tenderetur . Et 
hoc deGgnat Enágelifta dicés,Eo ^ ef 
ice de domo3& familia Dauid.Secüdo, Hm^" 8 '»» 
quia(vt Gregor.dicit in homi^Beth- p Z l f ™ * 
iehem domus panis interpretaturrip- ftinrip. & 
fe auté Chr i í tus eft,qui ait , Epo fum Sí,^'w Ut 
pañis v iuus^m de c x \ o decendi. cam,t01, 
P ^ A d 
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Adprimucrgodiccndu?quód fícut A 
Dauid in Bechlehé natus cíl:, ita etiá 
lerufaiem elegit, vt in ea fedé Regni 
<:óftitucretj& téplum Dei ibi xdifica-
retj& fie lerufalé elegit, v t cííet ciui-
tas regalis7& faccrdotalis-Sacerdotiú 
aute C h n í l i ^ eius regnum prsecipuc 
cofummatLÍ eíl in ei9 p3rsione5& ideo 
couenicter Berhlehéelegitnatiuitat i , 
lerufalé vero pafsioni. Simiiiter etiá 
per hoc hominu gloria cófutaui t ; qui 
gloriátur de hoc,quód ex ciuitatibus 
nobilibus originem ducunt, in quibus 
etia prsecipué volunt honorari. C h r i f 
tus au téecouer ío in ciuitateignobili 
nafci volui t , & í n ciuitate nobilipati g 
opprobriu.CAdfecundú dicedújquód 
Chriftus florere voluit fecundum v i r 
tuofam c6uerfationé,no fecundú car-
nis originem:&ideoin Nazareth vo-
luiteducari,&: nutr i r i j&in lerufaiem 
Bomt l . s íit quaí iperezrc nafci. Quia (v tGre^o-
i-ematc ¿ ñus djcitjper humanitate,qua aílump 
y m í i f t o . ferar,quaílin alieno nafecbatur, no fe 
cunda poteftaté, fed fecundu natura. 
€ 4 f » t M i n Et et iárvtBeda dicit)indiuerforio lo-
i l U d , i e d i 1:0 egcbat, v t nobis multas maníiones 
t u u h iiinm in domo Patris fui prxpararet . c A d 
Mjl.c .*¡ , fe- quodam fermone Ephcfini Coc i l i j , ! ! 
eundumer- máxima Roma elcgilTer ciuitatc.pro-
c m pterpotentia ciuiii mutationemorbis ^ 
terrarum putarét. Si fiíiusfuiííet I m -
peratoris,poteftativti¡itatem aferibe 
rent. Sed, vt diuinitas cognofeeretur, 
orbe transformaííc terraru, pauper-
cula eiegit matrc.&pauperiofem pa 
tria. Elegi tau té Dcus infirma mudi, 
v t coíundat fortia, fícutdicitur. x. ad 
Cor in th . í . Et ideo vt fuá potefbtem 
magisoílendererjin ipfa Roma, quíc 
caput mundi erar, cria caput Ecclefice 
fuá: íla tuit,in fign u pe r fedé v i ^ o r i x : 
v t exinde fidesderiuaretur invniuer 
íummundíí ,fecundu illud Ifai .26 .Ci-
u i t a t c fublímé humiliabit , & concul» 
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cabiteam pes pauperis (feilicer Chr i 
ll : i)greííusegenorum; id eíl Apoflo. 
lorum Pet r i&Paul i . 
C O M M E N T A R I V S . 
IN hoc etia ar t iculo n i h i l exp l icandum oceurr i t in D . T h o m c litera. Q u a e v e r ó pert inentad tef t imoni í í M i c h ^ . s " . f u -
íius d i ípu ta t ione fequét i exp l i cabúcu r jvb i 
& examinada funteaquae Caietanus no-
tat i n folutione ad f c c u n d ü . Q u x vero fer i -
b i t i n folutione ad. 3. de fede Romana, 
q u ó d i u r e diuino il l ius Epifcopus íic v n i -
uerfalisEccleíiac Paftor^ita v t ex precep-
to C h r i í l i haec dúo coniunfta eíTe neceÍTe 
íit ad hunc locü no fpeftant, & maior i ac 
d i l igen t io r i exan\inatione indigent. N a m 
l icé t eo í l e t de iu ie d iu ino e í íe , vt f u m m u i 
Pontifex fit caput tot iusEcclefi íeJ& Pe t r i 
fucceííor i n Epifcopatu orbis.-no tamc i ta 
con í t a t eíle de iure d i u i n o , v t i l le idem íic 
Epifcopus vrbis. Sed de hoc alias. T e r i i m o 
n iú aute,quod D.Thomas affert ex C o n c i . 
E p h e í i n o j i a b e t u r i n tom.d. i l l ius , a p p é d i . 
ce. j . c . z . i n orationc T h e o l i o t i A n c y r o m 
Epifcopi,de Nat iu i ta te Saluatoris. 
S E C T I O V I I I . 
V t m m C h r i f l u s f u e r i t t e m p o r e c o n g r u o 
v a i u s . 
D oftauum fíe proceditur. 
Videtur quod Chri í tus non 
fuerit congruo tempore na-
tus. A d hoc enim Chriflus venerat v t 
fuos in libertatem reuocaret. Natus 
efl: autem tempore feruitutis,quo fei-
licettotus orbis tempore Auguí l i def 
cribitur,quafi tributarius faíhis.vt ha 
betur Lucse.2.Ergo videtur quód no 
congruo tépore Chriftus fuerit natus. 
€:2.Pr^terea,Pfomifsiones de C h r i -
fto nafeiturogentibus non fuerantfa-
£ t x fecundum illud Román. 9. Quo-
rum funt promifla. Sed C h n í l u s na-
tus eft tempore, quo Rex alienígena 
dominabatur; fícut patet Matthse. 2. 
O i k e í i . x x x v . 
C ú m natus effet lerusindiebus Hero A-
dis Regis.Ergo videtur, quód no fue-
r i t congruo tempore natus. 
C 3.Pra.'terea, Tempus prxfentiac 
in mundo diei coparatur^pro-
p t e r id5quód ip fe eíl lux m u n d i : vnde 
ipfe dicit loan. 9. Me oportet operari 
opera eius, qui m i í i t me , doñee dies 
eíl.Sed inseftate funt dies longiores, 
quám in hyeme:ergocum natus fue-
r i t in profundo hyemis oftauo íCalen 
das Ianuarii3videtur, quod non fuerit 
conuenienti tempore natus. CSed co-
rra eíf quod dicitur Galar.4. Cum ve-
n i t plenitudo temporis, miíit Deus fi-
lium fuum fa&um ex m u ü e r e , fa£fu b 
fub íege. 
Refpondeo dicedum, q u ó d hsec e#íl: 
diíFerentia inter Chriftumj&alios Ho 
mines, q u ó d alij homines nafeuntur 
f u b i e f t i necefsitatitemporis:Chrin-us 
aurem tanquam Dominus, & coditor 
ornnium temporu elegitfibi tempus, 
in quo nafcerctur,Í!Cüt & matrem, & 
locum.Et qu i a q u x á Deo funt,ordina 
ta funt,&conuenienter difpohtatcon-
fequenseftjquod conuenientifsimo té 
pore Chriftus nafceretur. 
Ad primum ergo dicendum, q u o d 
C briftus venerat nos in ftatum 'iber-
ratisreducerede í l a t u feruitutis. Et C 
ideo ficut mortalitatem noílram fuf-
cepit, v t nos ad vitam reduceret: ita 
supe* illtid (v tBedadic i t )eo tépored igna tus eíl 
^'ft^'etu* m c : i v n a r h c { i : i 0 iriox natuscenfui Casia 
eumMana, Y ^ 3fcnberetur,atque ob n o f l r i libera 
efl.c. 5./<,<m tionem ipfe feruitio fubderetur.Tem 
t l ^ t t t Pore etiamillo , quo totus orbis fub 
vno principe viuebat, máxima pax 
fuit in mundo,& ideodicebat, vt i l lo 
tempore Chriftus nafceretur , quieí l 
p a x noflra faciens vtraque vnCí:vt di^ 
supgr i l lud citur Ephef.z. Vnde Hierony.dicit fu 
Ijat i .díoh per Jfai. Veceres reuoluam9 h i f to r i aS j 
l o n r a g e n - ^ inuememus vlque ad vigeiimum 
tcmjo.^. oftauuannuCsefaris Auguíi i , in toto 
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orbe terrarum fuilTe difeordiam: orto 
auté Dño,omnia bella ceílauerunt,fe 
cundum illud Ifai.z.Non leuabitgens 
contragentemgladium. Congruebat 
etiam vt in illo tépore, quo vnus prin 
ceps dominabatur in mudo, Chrifius 
nafceretur, qui venerat congregare 
fuos in vnum,vt efíet vnum ouile, & 
vnus paíl:or,vtdicitur l o a n . 10. C Ad 
fecundum dicendum,quod ideoChri 
í]:us,Regis alienigense tépore nafci vo 
lui t ,vt impleretur prophetia lacob di 
centis,Genef.penulti. Non auferctur 
fceptrü de luda, & dux de femore ei', 
doñee veniatqui mittendus efl. Quia 
vtChryfoft.dicitfuper Matt . quádiu áomil.i.in 
ludaicagés fub ludaicisRegibus^qua- ^"'^¡ñf , 
uis p e c c a t o r i b u S j t e n e b a t u ^ P r o p h e t S í nonlonge * 
m i t t e b a n t u r ad remedium elus: N ú c f>'»í0« »• 
autem quando lex D e i , fub p o t e í f a t e 
R e g i s iniqui tenebatur,, n a f e i t u r Ch r i 
fi:us:quia m a g n a , & defperab i l i s i n f i r -
mitas medicum artificiofioré quícre-
bat.CLAd tertiu dicendum, quod f i c u t 
dicitur in l ib.de. q. veter. &:noui T e - l * ^ ' ^ ¡ £ * 
í lam.tunc Chr i f iusnafc i v o l u i r , qua-
dolux diei c remétum incipit acc ipe - mm opera 
re:vt oflenderetur,quod ipfe v e n e r a t , JÍU£tisí* 
vt homines crefeerent inlucem diui-
nam/ec í ídum illud L u c í . ¡ i l u m i n a r e 
his qui in tenebris,& in vmbra mortis 
fedent. Simiüter etiam afperitatem 
hyemis elegit ad natiuitatem : vt ex 
tune carnis afflidionem pateretur 
pro nobis. 
C O M M E N T A R I V S. 
C> O n r l i t u i t D . T h o m . difFcrenciam i n ter C h r i { l u m J & alies homines^quód ^ a l i j fubduntur necefsitati temporis 
v t nafcantur : Chn f iu s vero fibi nafcendi 
tempus elegit. V n d e condud i t fui í íe con-
uenienti tempore na tu in /p i i a } q u x a Deo 
funr .ord ina tafunt . V i d e t u r autem n u ü a 
prorfus i n t e r cede ré differentia.Quia C h r i 
fíus non v t homo , fed vt Deus e eg t í ibi 
tempus nafcendi,vnde v t homo etiam fu i t 
P 3 fubditus 
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fubdí tusneccrs í ta t i nafcendi ra l i tcmporc 
a D c o praeordinato : idem autem c í l i n 
alijshomin.bus , qui non n i f i c k d iu ina 
prouidentia certistemporibus nafeuntur. 
Quare,fi de loanne BaptiÍLa.v.g.quzrere-
mus.an conuenicnti tempore natus í ue r i t , 
cadem ratio eíTet recidenda, feiliect, t em-
$'mutis pure I D c o p^ícdefini to fu i l le na tum , & 
C h n j l i f i n - ideo tempus illud non potuifife non eíl'c 
gnUmer ¿ conueniens . R e f p o n d e t ü r i n p r i m i s n o n 
Be» pude- eíle hoc loco d i f p a t a n d u m , an Deus eo-
fin'itHm, demmodo omnium hominum na t iu i ta -
tes ,& t é m p o r a pra idef ín ia t jccr tum autem 
c í l t e p u s naduitat is C h r i f t i fingulari mo-
do elle prn-def íni tum ex ratione dium^e 
bonitatis^ fapientke . Nec dubito q u i n 
* a l i o r u m etiam hominum , prarfertim í in-
gu la i i t e r eiectorum , natiuitates^ ac t é m -
pora eedem pr.cdefiniantur modo. I taquc 
i b l u m elt d i í f c r en t i a , quód i n C h r i í l o ca-
dem perfona fibi i p f i p r^d i f ín iu ic tem-
pus nafcendi i n aíTumpra natura : & ideo 
a b f o l u t e A í impl ic i te r hace perfona , feu 
hic homo per c o m m u n i c a ü o n e m id ioma-
tum^dici tur fibi pr^defíni íTe tempus naf-
cendi . N i f i fo r ta í le quis d ica t , quamuis 
Chrif tus vt homo non potuerl t fibi eligere 
tempus nafcendi i n vtero matr i s , q u i a n c -
ccíTario fupponitur homo j & confequen-
ter natus i n vterorpotuiíTe tamen fibi d i -
j e r e tempus, <5c horam natiuitat is ex t ra 
vtcrumrquod proferto efl: probabile, q u á -
uis non fie D.Thomacfenfus , ñ e q u e ad 
remadmodum pertinens. T i i m , quia i l l u d 
tempus n o n t á m fui t pnedefinitum á C h r i 
fto,vt homine , quam v o l u n t a r i é fufee-
p tum ex praedeífinitione diuina . T ú m 
máxime/quia fuppofita p r i o r i na t iu i ta tc 
i n vtero, ex i l la neceíTario ordine naturac 
def ín i tum fuit tempus nafcendi extra vte-
rum:fuppofitotali corporis temperamen-
t o , ^ alijs c i rcuní lant i js , qux i n i l l a na t i u i 
tate fuerunt. 
I n folutionc ad fecundu a t t í g i t D . T h o 
€ e n t , t f , mas expof í t íonem illius loc i Genef. 4p. 
N o n itttferetur feeptrum de l u d a , C r c , de quo 
i n p r ima difputatione romifuperioris f u -
fé d i é lum eft» 
D I S P V T A T I O X I I L 
I n quatuor feól iones d i í í t 'u 
b u t a . 
Arti.VI.VII.& V I H . 
A D e n m m U i e C h r i J i i f C x v i e r o m a É 
m s . 
Oftquam de conceptione, & 
na t i u í t a t e C h r i f t i i n vtero 
matris d i d u m eft,fequitur,vt 
d c m y í t e r i o V i r g i n e i p a í t u s , 
quo Chr i í tus i n l u c e m e í t e d i tus , diíTera-
mus. Quoniam autem ( v t i n fuperioribus 
d ix imus) i n his difputatlonibus eam dice-
di rationem tcnere curamus, qua vniuer-
fam í i m u l v i t x V i r g i n i s ler iem texamus, 
ac expliccmus^ratio temporis poftulabat, 
v t f i qu id notatu d ignum i n i l l is nouem 
méfibus ,quibus C hriftus i n vifeeribus ma-
tr is l a tu i t , a¿ lü eft, illud.adnotaremus; fed 
de i l l o tempore n i h i l i n í*criptuns,vel m o -
n u m e n t i s í l d e dignis habemus, n i f i quod 
B Lucas narratjde vifitatione Elifabcth.Sta-
t i m enim poft filij conceptionem cadera 
fgrtaíTe d ie (v t Euangelifta i n n u i t ) comi -
t é fanfto í o f e p h ( v t d e c e n t i u s , a c v e r i f i m i -
l iusab ó m n i b u s prudenter iudica tum eft) 
i n montana p e r r e x í t V i r g o , n o n v t i n fide 
conñ in ia .Tt tv i r ,»e< i ¡He quaf í i n c r é d u l a de o r a -
culo (v tHaeredci calumniantur ) f e d q n a f Mtr iéCHf 
U t d pro \> o t o s e l i g i ó f i pro offeto, C r f e B i n a n s V ^ V 
f r < e g a i t d i o , ( v t d i } í \ t Bernard.hom.4. fuper Bernard 
M i ¡ ¡ n s eft , & A m b r o f . & ali) expofitores 
Luc . i . ) A i t autem Euangelifta i b i perma_ 
fííTe ^udftmenfSHs tr ibus: A n vero tempo-
re natiuitatis Bap r i f t s prxfensaffuerit, d i 
ceraus infra , c ú m de loanne Bapt i f ta d i f -
putabiraus.Poft i l l u d ergo tempus reuerfa 
eft i n domura fuam , feiliect, i n ciuitatern. 
Nazare th : & poftea accidit , quod M a t -
P thaeus narrat de fufpic ione, ac embadone 
f a n ^ í Iolcphi,deque A n g e l i appar i t ionc . 
Qua de re fupra, cum de ma t r imon io V i r 
ginís, & d e f a n ¿ l o lofepho difputaremus, 
nonnulla d i x i m u s . A p p r o p í n q u a n t e i t a -
qué partus t e m p o r e , p r o f e r í funt Bethle-
hem,vbi Chriftus natus eft. D e hac i g i t u r 
natiuitate p r i m ú m videndum eft qualis 
fuerit,deinde de c i rcuní lan t i j s loci,ac tem 
pons:defignis v e r ó , a c prodigijs,qu.T i n i l -
la coní igcrunt ,d icemi is c o m m o d i ü s i n d i f 
putatione fequenti , 
S E C T I O P R I M A . 
F t m m ^ e r e , a c p r o p n e C h r i f í n s f u e r i t 
n a t u s e x V i r g i n e , 
N o n 
Gotfited. 
Vttfitnd. 
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NO n defuerunt q u i i i ega r ín t C h r í - A. ftum p r o p r i é natum e ü e ex V i r g i -ne_,quia non n a t u r a l i , & ordinaria 
vía ; fedalianefcio qua ex V i r g i n e p ro-
di j t , quodfo r ta íTe d ixerunr .v te ius V i r g i -
ni taciJ&integr icat i confulerent .Adquem 
er rore tnacce í s i t Gotfrcdus , quodlib. 7. 
quaeít. 6. dicens C h r i í h i m non fuiíTe na-
tum tranfeundo per m é d i u m : fed ab ex-
t remo i n ext remum i m m e d i a c é t r an í i l i cn 
do . Hoc enim facilius ei v i f u m efl^quám 
qued in te r i acen t ía corpora penetrauerk 
abfqué rupt ione. Quam fententiam í n t e r 
alias refer tDurand. in .4 .d i f l : in£l ione. 44. 
quxf t ione . 6. & i l l i non admodumdi f -
p l ice t . 
D i c e n d u m v e r ó efl: Beatam V i r g i n c m 
ve ré , ac p ropr i é peperiíTe C h r i ñ ü , i p f u m -
q u é veré^ac p r o p r i é na tum eíTe ex V i r g L 
ne. Efl; concluí io cerra de fide. Probatur 
p r io r pars apertifsimis Scrjpturis, Ifai . 7. 
I c c e P i r g o c o n c i p í e t , ® * f a r i e t , t am v e r é cr-
g o p e p e r i t ^ q u á m concep i t .Ma t th . 11. P<í-
r iet a t t t e m f i l t u m , ¿ k . infra.¿Vo» cognouit eatn) 
donce f t p s r i t f i l i u m S i ergo efl: verus^ac pro 
prius fiíius, e t iam efl: verus, ac proprius 
partus , vel íi al terum impropr ie e x p o n i -
mus.curnon etiam a l t e rum; Et Lucae.a. 
Complet i [ t tr i t d ies , Ví p a r e r e t , c peperi t fi. 
l i u m f u u m primogeni tmn . S e c u n d ó proba-
tur ex d i f í i n i ú o n e j & t r a d i t i o n e Ecclefiae, 
in Conci l io La t c r anen í i , fub M a r t i n o p r i -
mo.confult .^ .can. j .defini tur Beatam V i r 
g'mem veré3& p r o p r i é fuiíTe D e i gen i t r i -
c t m ^ t i i a ysrac i ter i p j u m D e u m c o n c e p i : , ay* 
m c o r r f i p t i b i l i t e r g e n i í t t . l d e m t r a d i t u r i n Co 
ci l io Chalcedonenf.aftione. i n confef-
í i one f i d e i , vbi etiam approba turEpi f to l . q 
i i .LeonisPap.ad FlauianuiUjin cuius ca-
p i t . i . i t a ad rem prarfentem loqui tur . ^0» 
i t a t n t e l l i g e n d a e ñ i l l a g e n e r a t i o J i n g u U r i t e r 
t n i r a b i i i s , & m i r a b i l i í e y f r , g u l a r i s s >f per no~ 
v i ta t em c r c a t i o v í s ^ p r o p r i e t a s remota [ir g e n e -
m?Quae verba tam ad c o c e p t i o n e m j q u á m 
ad par tum accommodari p o í l u n t . E t ean-
dem veri ta tcmdocent orania C o n c i l i a ^ 
Pacres^quos í l a t i m referara , & rat ionem 
afsignabo.Ex hac veropr io r i parte necef-
fario f e q u i t u r p o í l e r i o r . N a m i l l a d ú o , fei-
ücet ,partas,6c natiuitas correUtiua í u n t . 
V n d e a l í j s Scr ip tu r i : locis C h r i í l u s natas 
d íc icur , loan . 18. Fgo hoc n a t u t fum , & 
Ifai .9 . P a r u í t l u t na tus eft noh i s . E t d i¿ lo C o 
c i l io L a t c r a n e n í i j c a n . 4. def íni turpro^r / f . 
Sed.l 
C r f e c t t n d u m \ e r i t a t e m d u a s effe i n C h r i ñ a C e n ó Lat» 
natii*it<ttes. I d e m 111. Synodo, coilat. 8'. ranetii. 
c a n . ^ . & i n . 6. Synodo,, adV. j 1. i n ep i í lo la t - S y ^ d . 
S o p h r o n i ) , & i n . 1. ep i f lo l . C y r i l . ad N e - ¿ S ) * ^ -
flor, q u ^ i n C o n c i l i o Ephefino habetur, C * \ £ % f { 9 
F e r b u m D e i f u j i i n H i j f e ^ i Q i t x i t j g C n e r a t i o n t m j ¡ e \ 
c a r n a l e m ^ a r n i s f u á n a t i i n t a t e m , f u a m f u -
c i e n s } C ideo y ere prodiiffe ex F i r g i n e , cr - n a » 
tutnefie c a m a l i t c r : & i imi l i a haben ta r in 
epiftola C y r i l l i cam Conci l io A l e x a n . 
ad eundem N e f l o r . qaae in Ephefino reci-
p i t u r ) & approbatur: Idem docet egreg ié 
Damafcen . l ib^ .def ide^ap^ .Fulgent ias , 
l ib.de fíde adPetrum,cap.x . D*maje» 
E x hac conclafione í e q a i t u r p r i m ó ^ t I * * ' 
C h r i f t a m e x i u i í l e de vtero V i r g i n i s per 
naturalem v iam.quare l iqu i homines na£. 
ci í b l e n t . Q u o d Damarcen. l ibr .4 . cap. 1 
his verbisdocuit.Cowc^r/o a u i d t m p e r a u r c m 
c o n t i g i t r f r o c r e a t i o a u t s m p e r e a m p a r t e m ^ u a 
f é f ú r t n lucem o r i r i cdfueuit . Ra t io eft.quia 
hoc efl: de ratione veri partus, versequé na-
t iu i ta t i s . Congruent ia vero tam c ó c l u í i o -
n i s . q a á m huíus confc í la r i j efl:, quia Deus 
non t an tum vo la i t f ieri homo , fed etiam 
filias hominis , & foeminam qaandam vo-
l a i t e íTeveram D e í mat renunon eíTent au 
tem vera mater , & veras filias ^ n i í i eíTet 
veras par tas ,& vera nat ia i tas : vndee l e -
ganter d i x i t Naz ianzen .ora t . ^ 1. qase e í l 
epi f to l . j .ad Ce l edón . C h r t f l u m d i n i no mo- ^'V47** 
d o g e n i t u m e f p ^ u i a f i n e o p t r a ' v r r i h u m a -
nOyqtiia i f txta p a r i e n d i confHetudinem. E t n o 
minas fapienter í dem Naz ianzen . ora t io . 
16.de amorc pauperum,non iongé á p r i n -
cipio d ' i x h ^ o l u i j j ' e D e u m ^ o n t a n t u m natH~ 
r a m j e d e t i a m n a t i i n t a t e m n o j l r a m honor a . 
r e y C r ideo y t r a m t j i í e a f l i i m p f j p , Cu o m n i p r o » 
f r i e t a t e ^ b f t j u e m a c u l a t a m e n , "vel i n d e c é t i a , 
f ront D e u m d e c e b a t . E t conf i rmatur , quia 
qu idqa id a l iad dicatar , fine fandamento, 
& necefsitate d i c i t u r : & pr^fer t im quia af-
ferere t r a í i t a m ab extremo i n ex t r emum ^ 
fine medio, maius for ta í íe miraculam efl:, 
r e m q a é obrcarioretr) ,& difficil iorem red-
di t . V ideo tamen p o í í e aliejaem malta ex 
his, q a x adduximus de natiaitate i n v te -
ro i n t e rp re t a r i : dicendam vero efl: m u l t a 
e x i l l i s neceíTario i n t e l l i g i de natiui tate 
extra v te ram : alia v e r ó ad i l l a m etia ex-
t e n d í , q a a t e n u s ad quoddam complemen-
tuin,5c per fe^ ionem matris haec natiuitas 
pertinet. 
S e c u n d ó co l l ig i tu r ex eadcmconclu-
P 4 íion( 
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Virg> ¿ti l í i o n c B . V i r g i n e m adpar tum C h r i f t i , n o n 
«o impulj* nicrcpafsiue-.fcdaliquo modo agencio, & 
C h i f l w n qua^ impeliend<j cocurrif íc ad tetü c m i t -
emmttex ten(juniiHoc enim ad partus, & na t iu i ta -
t isvcri tatem pertinet, quoniam alias non 
ipfa V i r g o pcper i í l e t Chrif tumjfed vc l ab 
aliqua excrinfeca caufa e d u í l u s e í lc t ex 
vtcro , vci cerré ip íe v i r tu te fuaex vrcro 
cxiuiíTct j í icut egreíTuseíl de fepulcro. 
Beata ig i tu r Virgo^vc vera íit mater, eum 
impul fum^vs le f í i cac ia rn .quam aiiac ma-
rres fo le nt, i n fuopar tu a d e m i t t e n d á p r o -
l emadhibu i r . V n t í e Eccleí ia canit, ¿ n i x a 
efi p u é r p e r a ¡ i e g c m . E x coSrraari hoc p o t e í t , 
qula i n hoc mi l la efl dif í icul tas , ñ e q u e i n -
dece t í a . N a m efíicere per fe pocius ad per-
fef t ionem pertinetJ& potu i t fieri fine v i l o 
laborc^auc violcntia.-príEfertim cum d i u i -
na vir tute f a d u m íit, v t f ine vl la reí i f tc t ia , 
v e l repugnantia i d í ierer , ficut fupra c ú m 
de V i r g i n í t a t e Mar i íe ageremus) declara-
t u m eft jvbifundamentum contrari) erro-
ris diíToluimus.latfusde iÜo d i é lu r í infra, 
agentes de C h r i í H refurreftionc. Q u p i n 
l o c o o í l e n d e m u s p o í T e v n u r a corpus í i m n l 
cum alio in eodem loco exí f le i -e .Qupd(Vt 
¿íttgnftt A u g u í h i n q u i t l i b . x z . d e C iu í t a t . c .b ' . ) i l l i 
f o l i non c r c ( l n n t , i j * i ¿ft<*m D o m i n ú Jc fum per 
i n t e g r a y i r g i n a l í a m a t r i s e n i x u m , & a d d t f c i 
f u l o s o j í i i s c U u f i s i n g r e f f k m non credunt* 
S E C T I O I I . 
V t r u m C h r l f l i n a t m i t a s a b f q u e M o r e 
m a t r i s y ( ¿ j f o r d i b u s p u e r p e n j p e r f e -
S a fit. 
N Eminem ex íjs>qui D e l para m ^ V i r ginem ín pa r tupe rman í i íTc credi-derunt/mueni, qui a í l e r u e r i t cum 
dolore peper i í í e : haec enim dúo confenta-
nea eíTe n o n . p o i r u n n n o n d e f u e r u n t t a m é , 
quifordibuspuerper i j eam puta r in tobno 
Mt . x i a m . I n q u a m f c n t e n t i a m i n c l i n a u i t A b u 
Abalen» i r ^ r • • n- o 
Enfm. icn.luper cap. i i .Leu i t j c .qux l t io . z .5 .4 . oc 
Q a u t n d . 1 c l a r i u s i n . i o . I d e m aí í ' e ru i tErafmus 
L u c . i . C a i e t a - v e r ó hicarded", circa ad. 3, 
p a r t i m d e í c e n d i c i n hanc fententiara^par-
t i m eam cor r i^ i t .D íc i r enim , intercefsiíTc 
i n i l lo p a r m omnia 3 q u s non ex peccato, 
fed ex natura funtjquaequé i n í l a tu innoce 
t i £ cx t i t i f lcn t :addi t vero, Ange lo rum raí 
A nif ter io p rou i fumfui íTe , v t nulla n e c e í í a -
r ia e í íc t ablutio : yt & manuy f i r g i n c * ( i n -
qt : i t )4¿ ht t iujmodi c b f e u r i s J i fUAretur m u d a , 
C r m é s i p f i v s a d t a t i g a u d í j f r u í l u s n i a g i s I n i -
t a c j j t t ' Kat io huius fentcnt i íe eí íe i-oceílj 
quia v t c o í t a c e x A r i í l o t , z.de Gener .An i Ariflot; 
mal .cap^l . .&Galenoyl ibr . de formaticnc O a U a . 
foctus.quando homo concip i tur jmembra-
nas quzdam i n vtero matr is formantur j i n 
qu'\busf(Xtusinuoluitur;)<5c in t ra illas vfqj 
ad tempus íiat íuitacis cent iuetur , cjiia: j i -
cét varia habeant n o m i n a . & ofücia (quo-
r u m expl icado non eíl huic loco nece í l a -
r ia^vulgar i tamen appeiiatione f e c n n c l i n á Seciíndiax 
dici intur ; ,& h x rumpunni r tempore nad- 1 U ^ . 
u i t a t i s ^ t proles exeat, pcfl; cuius n a t i ü i -
ta tcm mater fecundinas e m i t t i t , <Sc copia 
fanguiniSjqui ad nut r imentum prolis i i l i c 
fuerat congregatus.Certum igi tur videtur 
C h r i f t i co rpufcu íun i j in t ra huiufmodi m i 
branas fuiííe conceprum, alias nec natura-
]ejn í l a t u m habuí íTe t in vtero matris , nec 
natural i modo p o r u i í T e t a l i m e n t u m e x u r 
gere.nec excrementa emi t te re , n e q u é ab 
externis alterationibus tuer i^ad quse m u -
n i a l hu iufmüdi membranae á natura funt 
data?:íi ig i tu r C h r i f t i corpus^quandiu fu i t 
i n vtero mat r i s , his eíl; fecundin ís inuolu-
tum, neceíTefuit tempore na t iu i t a t i s rum 
pi ,vel alio modo i i l i s expo l i a r i j v ta l i j s ho 
jn in ibusacc id i t , ergo necefsarium et iam 
fuit Beatam V i r g i n e m extra corpus f ü u m 
illas emittere ( eiant enim iam fuperfluap, 
& quaí i excrementa quaedam)cüra hac au 
•tem emifsione^fanguinis et iam emifsio co 
íun^ la cft. 
Q D icendum vero eft p r í m o r B e a t a m V i r "^/V 
ginem peperifse abfque vi lo dolore.Prcba y"'3 fined* 
tur p r i m ó , e x patr ibus ,Gregor .Nazian. in 
Tragocdia de Chr i f to patietCjcirca p r i n c i . ^ " ^ " ^ 
V i r g i n e m in t roduci r de fe dicentem. p a-
rens expers l a b o r i s ^ C r dolor is c x i l l i . G r e g o v . Gteg Vtyf. 
Nyfscn.oratio. i.de refurreftione.idem do D t m j j t e n . 
c t t f a Damafcen.l ib.4.de fid.capit. 1 J.qui 
accommodan t i l l ud i f a i . dd . P i n t e q u a m p e t r l f ú . 66* 
t u r i r e t j p e p t r i t , O - anteejuatn peruertiret p a r -
tus eiits j c p e r i t mafeu lum , v b i Scptuaginta 
legunt^wíc^/;^,*» \ c n j a t d o l o r p a r l n n e n t i u m , 
e j f u g i t ^ f e f e r i t m a f c u l a m ú á t m docet A u ^ ¡ r p f i 
guftinus.lerm. i 4 . d e N a d u i t a t . ó c f e r m o . i . f w / ^ » . ' 
de Afsumptione. Fulgent. ferm. de laudib . 
V i r g i n . Bcrnard. h o m i l . 3, i n M i j j u s efi, ¿ Bernttd. 
fcrrao.4.in v ig i l i a N a t i u i r a t i ^ v b i eleo-an-
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pariendi cum dolorc j qudm ab ílerilítatís A malediftione fucrit immunis. Deniegue Ecclcfia^ in oficio, natiuitacis c a n K . N c f c i e s 
r í r g o ) > i r H m , p e p e r i t fine dolore S a l u a t o r c m fe-
c i i lorum. Vltimo probatur rationibus.Pri-niaeft(qua fanífliParres vtuntur;)quia do lor partus refpondec libidini; &z volupcati concepdonis: VndeDamaíc. fupra.Qw^  
y o l u p t a S y i n c p ú t . n o n a n c e i m t , nec dolor q u i d e 
i n p a r t a ( e q u M n s eft. Secundo • a^dia maxi-iné decebat Chriflurn, ve ortu íuo niilíum prorfusincommodum etiarn téporale ma-tri afFerret.prsfcrcim cumfaciinic pof-fet huiufmodi nocumenrum vitare . Ter-tia ,&propnaratío philofophica eíb iiia, D.Thoni£,quia dolor oritur ex dmiíione, auc violenta comprefsione, vel rclaxatio-ne partium.oíienruTn autem eft níhil lio-rum paílam fuiííe B.Virginera. Dico fecundo, B-Virgoinpartufuon5 B emííic fecundinas. ü x c conciuíio afíerta eíl á Patribus ín Trullo congregatis Can. 79. his verbIs: ^ h f a y U i s fecn n d í n i s ex F i r ~ 
g ine p a r t í a n efje conf i tentes^t j ú i finefemint 
c o n ñ i t f i t t í S fit) idejue totz^regi a n n u m Í 4 n t e s • 
c o s q u i pro f t e r i g n o r i t t U a l i j i u ' d f t r i i í r , ejuod 
non d e c c t , i O t r e Ü i o n i [ H b i i c i m H S > 6c inna fub dit,«o» Ucere ex c o ! ? i » M o h s , c r i h ^ a a i n nv~ 
h i s fiuntjnenarrAhiletn f h g i n i s p/irtun* 5 q n a 
J u p r a mi'ntem , 07" [ermrrnem ^ e i r l n m pfpene, 
Í Í f i M f t > m t i f $ & t defenhere . Quae definitio magnamhabetauthoritatein ,q|uoniam ilti cañones , prsterquam quód pluíquam á ducentis viginti Pacribusediti funt, in fep tima Synodo,alione., .can, i.approbati videncur^vc Surius adnorauit. Qui etiam aduertiteandemSynodum, & j^ lorenti-nam,& Adriana , ac Michaé'lem (ummos Potuices horü canonum authoritace vfos q fuiíTe.Et quamuis qicrundamGr?_'corum temerirate aliqui eorum deprauati cíTe di cantur,hictamen(dcquo aginras ) nun-quam in dubium reuocatus eft.'lllud tamc valde huius canonis vim,atque etíicaciam minuit,quód aliqui códices no legunt^ /i/-
t^c feenndinis fad^hfijHe \ í l o do lore , & ita vertitlouerius in fuis fanílionibus Ecclc-íiafticis.Ego vero, cúmorigínale Grascum cofulere non potuerim, c^uód ilio caream, nonpoíTura de alterucra veríione certum ferré iüdiciumríitamenintentioneniillius decreti fpeciemus, veriíimile eft raencem ilorum Patrunifuiñcquam Suriusexpli cuic. Reprehendunt enira ibi quorundam 
2 3 3 conruetudíncm,qui in henorem fecundí-narunimpoliuti- Virginis , quafdam ob-feruabant ca:remoniasJ& rationé reddunc quia non eíl honor Virginis illi attribuc-re y que exteris parientibus comniunia funt.Intenduntergo negare huiufmcdi fe cundinas in partu virgíneo . Et hanc con-clufionem conñrmabunt^ qurein iequenti aferemus. 
Dico ergo tertio,Virginis partu, Chri- x * t i » i u f ñique natiuitatem purisimé fine vllis for Qbr t f i fme dibus fuilie perfeiílam.Prcbacur primo ex fodAns f*-Patribus,in.o.Syno.a£t. 1 i.Sophroniusin ü*. fuá epiíloiapartum Virginis vocat/wcorrw Srxw Syn. 
p t i b í l é f t i ú a . { c ' ú i c Q t / t a e f i a x u f x n r u t n i s ^ u t tyk*0* 
f u n ü i p a f s i o n c per fec í t t s e í \ , & . fimili rationc Epiphaniusjib.j.conr.haeref.infine. Na. - Epiphxn, 
tas e f t , i h q m t , p e r g e n i t a l e s m í a t n s c i trd p u d e . 
m } i m p o l í n í e } ( i b f i j i t c i n q n i n a m e n t i s X v candem feircntiam confpirant Nazían.in O r e ^ ' K d i ^ traga-dia, Ghriílus patiens,cclumn. 10.& 11.Cyprian.inferm.de natiui.Chriíl:i,7^ í Cypri.tn* 
r i a . ¡ i n í j u . h ) g s n i t r i x ) c r o í f j : e t r i x } n i d l t i s dolor, 
t ia l la n a t u r a contHmelia i n pti 'rpcrio' .vh'i 'áVia. multa habet adidem propofitum . Item Atí'g".2.5)'Cont.Faufi:um.cap.3.&:.4.&Iib.tíe quinqué h f refibus,cap. ^  J;«//f,inquio^ -
de j o r d i s i n f i r g t n e matre , y b i non eft c o n c u -
h i tus t k m ^ owf p¿7f?*f íDenique D.Th. liic ¡)tT¡)9m artic. 6.ad.3.m eadem eft fententia . Negar enim^Sc tncrito cum riieron.lib* cont.Hcl ü w w y * uid.interfuiííé in partu Virginis obftetri-cum miniílcriuin, autmulierú ledulitatír, qus no parurn fuüíet neceíTaria.fi B. Vir go fordibus puerperijs íuiíle obnoxia. Et quaramsCaiei-an.proprer hác caufam ad- QAictAlt hibendum putaüerit Angelicum iniiñíle-ríummon videtur tamen neceílarium, nec cxpsdlensin hoc negocio alterius creatu-x z , prxterquámiplius Virginis operam interpofitam fuifse.Et confirmatur. Nam propter hanc caufam 4ocentfan£fci Patres infra referendi, B. V'irginemno indiguií-fe purificationejqula^ ffftí^ dw^ íTw/íMí/ír yíf/íf/;///73íiiícet verba Ifai. 5 f.accnmoca- i^^ ' re . Vnde Cyprianus: fupra elegantef di-cit prodifse Chriftum ex Virgine , ficut 
fr t tc lum ex ¿ r b é f é f f l t f i c u t r - í d i u . ex ¡ohy qui-bus^  alijs cxcmplis expieant fancti Pa-rres fura mam puriatem)& munrlit^am il-lius partus. Racione tándem decbratur: nam híec conciuíio expr^ cedenri fec|ui-tur.Sunr antera,qui exiftimétpoOeinter-dura naruraliter fieri, vt muier fine iiuiuf 
P S" modi 
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modi fecundinis , aut fordibus pariat. 
C o r n e L U n Q u p d indicare vifus e í \ Cornel. lanfen. in concord.cap. lo.citans Ariftotclem: ta-
inen ñeque Ariftoteles id alTerit, ñeque vi detur naturaliter pofsibilc. Traclatquidé 
jírittote. hac de reArifUibr.7.de Hiflor.Anim. & 
Fartus fce- cap.p.dícit, interdum emittere foeminam 
mtntrü h* - parlétem faniem palidam, interdú crue-
turalnerno t a n i , & fubditnonnulis neutrum accide-
ejTL ftf' re:non tamen dicic alicui accidere partum line emiísione lecundinarum, auc í a n g u i -nis^  aliorum excrementorum , vt e x fe-quenti cap.manifefté conftat. Et ratio id conuincitjquía í l l e raodus coceptionis efl: á natura praeferipeus, & fieri non poceft, quin nouem iliis m é f i b u S j q u i b u s puer ali-tur in vtero.aliqua excreméta , 5c fangui-nis copia congregara íint,quaein partu ne^  ccfsitate quadam naturali expeluntur. No oporcet igitur in naturali aftione fun-dari;fed operaepretium eíl fateri miracu-lum aliquodfuiíTe neceíTarium^ t Chrifti naciuicas dido modo fierenfed illud mira culum máxime decebat, & tanti íili) dig-nitatem,& Vírginis purítaté. Etíicutex-pediens fuir,vt Chriílus nafcendo non ef-fet matri alicuip do lor í s caufa, ita quoque, vt nulam ci corporalem immüditiam, aut indecentiam afíerrer.V"nde,licér hoc mira culum non íitín Euangelio expreíTum:ex ipfa tamen reí decentia pijfslmi creditur, accedente praefertim Patrum ,quos attuli-mus a uthoritatc. Et in Euangelio nonnul-
¿ « f . t . lum habemus indicíun^ dicente Luca^cap. 
z.pepertt f i l i u m f u u m p r i m o g c n t t u m , CT*pan-
nis cum i n H o l u i f t C r r e c l i n a u i t eum i n p r a f c p í o . Quibus verbis iníinuatur nulam alia a ílionem , mundationcmvé ineonegotio ^ íntercefsiíle.autfuiíreneccíraríam, vtHie d'tS. "^y-pon^ erauit, contra Heluidium , & 
C a i e u . ' P -Thornas hic articu.6.ad. 5. & bené Ca-ietanus. 
Dupliciterautcm explican poteít hoc miraculum.Primó.vtChníliconccptiofa ¿la fuerit abfqué ilíis membranis, & fecü-dinis. Qupdfíerí poteít verifirnile: tü quia rairaculofé Spiritus faníli virtute concep tus clbtum etiam.quía vídetur ceíTaíTe iL larum necefsitas.In naturali ením concep, tione incipitfecundína forman , vtgeni-turam compleftaturjn qua vis feminisin' efl, vt ira paulatím formetur foetus. H^ c antera ratio in ChriRi conceptíone ceíTa-uít.quía momento perfeda cft abíqué fe-
A mine^Sc abfqué impuro fanguine matris, ex quorum concurfij & aclione vnius, & akerius difpoíitione generatur h x c mem-brana craía^ íiccaj&duriufcula. Si autem Chriílusin vteromatris non fuit inuoju-tus his membranis, abfquc nouo miraculo faílum eft, vt in natiuitate inuétx no íint, ablatis autem fecundinis facile intelligitur ratio, ob quam nulac alise fordes inuentx fuerint,nec fan^ uinís emifio^ uia hace om nia potifsimum eueniunt in aliorum par-tu ex diuiíione fecundinarum , in quibus iila omnia congregantur. Hic vero dicen-di modus^quamuis fieri potuerit necele ta meneiljVt multa miracula congerat feré continua illis nouem menfibus,vt in prin-cipio huius feílionis argumentabamur. Dúo tamen funtpraccipua.Alterum perti-g netad alimentü foetus, quia foetus per vm-bilicum fecundinis copulatur^pcr quas fu gitfanguínem á matre, & ideo fecundi-nse plenx funt venis. Vnde íi Chrifti cor-pufculum his membranis caruiífet^ no po-tuiílet naturaliter ali. Nifí fortaíTe verum í¡t(quod aliqui dicunt ^  praeter has mem-branas prodire ex venis matricis foeminx quofdam veluti funículos, quibus foetus co iungítur matri in vmbilico, vt nutriatur. Namíi hoc verum eíl, fácilé intelligitur fieri potuiífe^ vt Virgo non haberet tempo re partus fuperfluú fanguincm^quem eua-cuaret,fed folum fanguinem purifsimum, qui & ad fui corporis, & fili) nutritionem fufficeret.Alterum miraculum eft^quia 115 poterat naturaliter corpus Chrifti invte-ro Virginis non habere aliqua excremen-q ta oportuíTet ergo velilla inijeere in ma-tricem Virginis,quod nec decebat, ñeque eft ordini naturac conrentaneum,vcl certc fieri miraculofé debuit^vt alia via refoluc rentur. Alius modusexplícadi hoc miraculum facílior eíTe vídetur, fi dicamus Chriftum quidem fuiíTe conceptum membranis in-uolutu^Sc ita habuiíle in vtero matris fta-tum omn'mo naturalem: tempore autem natiuitatis,íicur prodijt per naturales vias íincruptione clauftri virginalis, itaetiara exuifle illas mébranaseas penetrado abf-qué ruptiona', atqué hac ratione purum, ac nudum ex vtero matris elapfum fuiííc. Membranas autem illas,cura omni fanguí nc,& excrementis in illis conclufis no fuit neceíleinluccm hanc prodire poft Chri-ftum na-
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fíum natum : fcd diuina v í r t u t c fieri po- A 
tui t^vt v c l i n al iam materiam r e f o l u e r e n » 
tur^vel alio miraculofo modo i n a l i u m co-
uetiientem locum transferrcntur. P r i m u m 
q u í d e n i j V t partus V i r g i n i s o m n i ex parte 
cíTet purifsimus^eiufqué intcgritas, ac v i r -
ginitas ex ill íus modo maní fe f t a re tu r . 
D e i n d e i q u i a c ü m fecundinae í i n t corpus 
denrum,ac durum, n o n poterant ex vtero 
V i r g i n i s exire abfqué rup t ione clauf t r i 
v i rginal is fine miraculo penetra tionis, vel 
t raní i tus ab extremo i n ex t r emum fine 
med io . C u m ergo n e c e í l a r i u m f u e r i t a l i -
quod miraculum,credendum e f tDeum i i -
l ü d e l e g i í r e , q u o d & d ign i t a t i myf ter i j ac. 
comodatius eíTecJ& facilius, v t omnia p o f 
funt o p t i m é expedi r i . N a ( v t d o í l c d i x i t 
Caietanus)hseG (cereta miracula, que alie 
na funt ab omni í u f p i c i o n e , m á x i m e de-
c u e r ü t Chnf tum,e t i am in tempore in fan- B 
t i í e p r o p t e r matris obfequium, & v t fua-
uíus omnia difponerenLur,& c í t i u s e x p e -
d i ren tu r .Addi t prasterea & r e £ l é , h x c om-
nia conduxiíTe ad conf i rm3t ionem,& aug 
mentnm fidei l o í e p h , qu i cum matreado 
rabat natum m u n d i D o m i n u m . 
D e n i q u é circa hanc rem cbferuatione 
Uieroítj» d ignusc í t locus H i e r o y m . l ibro contra E i -
uid.vbiacl i l l u in loquens , f i c inqu i t , fungt , 
j l h b i t y n n í \ r í i s c o n t u m e l i a r , nouem msnftbus 
\ t e r i i m i n t u m e f c e n t e m , f A f t i d i í t , ¡ > . t r t ! t m , fan-' 
g u i n e m , p a n n o s ¡ n o n e t H b e f c i m i t s , H x c e n i m 
verba per cxaggerationcm in te l l ig i pof . 
funt,fenfuquafi condlrionato , v tquando 
al ter i refnondendo dicimus, etiam í i t o t ü , 
quod aí ruinl t ,conceclacur ,non fequi,quod 
intendit iSic inqu i tHie ronymus , l icét ne-
c e í l a r i u m elTec concederé aduerfario i l l a , 
qus: i n humana coditione v i l i a , & abiefta q 
eíTe v íden t i i r ,non p r o p t e r e a n e g n n d ü fuif-
fe C h r i f t u m natum c í l e e x V i r g i n e , & i l la 
v i rg inem pcrmaníi lTe. Quo fit,vt fi necef-
far ium non fit omnia i l la cocedere, magis 
conuincatur hc r r e t i cus ,quód fíneoccafio-
iie,vel caufa i n i l l a m fententiam incider i t . 
E t quia reuera i l l a concederé non erat ne-
c e í f a r i u m , quafi fe corrlgens fubd i tHie_ 
XQW.Seci'^t h t c ^ u ú feriptd f u n r ^ n n m g a m u s , 
i t t i l l t^XíC non funt f cnt i ta^en i t imus . Qjue 
refoonfiofatisfacerc pofTet huic loco, n i f i 
n i m n y . i dem Hieron . in epift.2x.ad Euftoch.dc cu 
ftodia Virginlrat is ,mentem fuam amplius 
explicuiiTcc,cliccn^:A'o«f»» m é f i h u s i n Mero 
n a f e t t t i r e x p s í U t f o B i d i a f u f t i n c t , c r u e t u s 
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cgrecíitur.Quorum verborum nul lam c o m -
modam expof i t ionem í n u e n i o , n i h i l o m i -
nus fen t é t i a á n o b i s e x p l i c a t a magis pro-
banda videtur, 
S E C T I O I I I . 
Q u o i n l o c o n a t u s fit C h r i f l u i . 
M H l Ria loca huius gloriofa: na t i u i t a t í s 
poíTumus ex Euangeliftis colligere, 
m B e t h l e h é , d i u e r f o n u m , ac prxfcpc , 
v tvnus f i t ve lu t i p ropr ius , alius comnm-
nis,tertius c o m m u m o r , q u i q u é pluribus pa 
tere t . D e í í n g u l i s i g i t u r al iquidbreuiter 
adnotandum. 
P r i m u m i r a q n é , C h r i f t u m na tum eíTe i n Chriflus n t f 
Bethlehem Xud^.fide conftat ex Mat theo , "tur in Be~ 
& L u c a , & equa certitudine conftat, fuiiíe 
p racdié lum á Michea ,cap .^ . Mefs iamnaf ^ ' ^ ^ , 
c i t u r u m f u i í l e in B e r h l e l i é j i t a e n i m M a t t . L*c 
cap .z .& loan.c.y. i l l u m locum interpreta 
t u r . N a m quamuis d i c i porsit,eos non i n - iom.-j* 
Terprctari , íed r e fe r re ,quüd facerdotes, & 
fcribe,alijquc dicebanr: r a m ? reuera eam 
interpretat ionem a p p r c b a n t j i m ó i d e ó re-
ferü t ,v t deceant i m p l e t u m fuiiíe i n C h í í -
ftoilludfignüMcfsiae,quod ín te r ludamos 
cemmuni o m n i u m erat confenfione recep 
t u m , e ó q u ó d i n Scriprura e í le t expref-
fum. Ñ e q u e ad aliíi appl icar i p o í l u n t illa, 
verba/A: te enim exiet d i í x ^ u i regAt p a p n l u t » 
m ( u m / f r a e l . N o enim p o í l u n t a t t r ibui D a -
u i d , c ú m mul to ante hanc prophet iá , , quac 
de futuro lcqii i tur,natus fitrnequé Z o r o b a 
be l i ,qu i natus eft Baby lone : n e q u é a l i cu i 
a l t e r i , nu l lu sen ím alius duxIf rae l ,pof t i l l a 
p rophe t iam ortus eft ex Bethlehem. 
Sed dicent Hebrei ,e t iam C h r i f t u m n ü - ohkfiioi 
quamfui f le ducsm,au t dominum popul i 
I f iael . Refpondemus, vel non eíTe f e rmo . K'fponjio, 
nemde Ifracl fecundura carnem , neede 
principatu,aut dominio tempora l i : fed de 
I f r a e l , & duce,acpaftore fpiri tuaii jde quo 
d i f t u m ef tOfe íe . i . C o n g r e g a b u n t u r J j l i j i n - 0¡e'e'1* 
d<!S}CrJilíf t f rae i p a r i t e r , 1 ^ p o n e n t f i h i m e t c a -
p u t ^ n i t m , & i Hie rem^i . f f f fe dies Henient,cl i- Hiete.$ U 
c i t D o m i m t s ¡ C T f e r i Á domtti t f r a e i , 0 * d o m u i 
l u d a fcedifs nounniySz infra, D a h o lege m e a m 
i n "vifarihus e o r u m , ( y i n carde corum fer iham 
e a m . V c l e t iam addere poíTumus C h r i f t u m 
eífc ducé popu l i I f r ae l .Mu i t i enim á p r i n -
cipio EuangdicT prxdica t ion is illí n o m i -
na dederunt , & plures quot idic conuer-
tuncur ,& i n fine feculi omnes t á n d e m i l l i 
fub i j -
^ 6 Q i u t Í I . X X X V . Arti.Vr. VI.& V I I I . 
f u b i j c i c n t u r . I l l u d v e r ó i n praediftis tef t i -
monijs obferuandum e í t M i c h ^ a m p r x d i 
x i íTcChr i f tum nafciturum i n Bethlehem 
Ephrata^Macth^im t a m é r e f e r r e j ü u m na 
rum eííe in BetJilehcm ludae. Hace tamen 
nulla eíldifferetia.cjuac ad rem pertineat: 
eadem enim vrbs Bethlehe o l i m dif ta e í l 
G e n . i n . z r f ^ r r f / ^ v t p a t e t G e n . j í . & ^ S . & P f a t 131. 
quem ad hoc my í l e r i u m accommodat ele 
Pp/. i j i . ganter Hieron.epifl:.i7.dicens , D a u i d e i n 
Jínrony, yerbis ú W s . S i ¡ n t r o i e r o i n taber/ i í tCHlü domus 
m e ¿ e t c r ( , d o n e t i n u e n i a m 'och Domino^ e x p l i 
caíTe de í idc r ium,c ]uo tcnebatur cognofee 
di hoc my í l : e r i um,& í l a t i m oculis prophe 
ta l íbus i i l ud agnouiíTe, dicens. Eccc a u d m i . 
m u s eu i n i ' } > h r ¿ í r a , i n u e n i m u s en i n capis [ y l ^ 
Euftb «^-H^c aute Bethlehem erat in forte ludac 
Ih/Hií. no proculab í e r u f a l é ^ v t ait Eufeb.lib. t. 
Ufur 9 . de Dem.c .2 . ) id e f t ^ e l r r ig inta quinqj fta 
Hierony. dijs,vt ait í uftinus A p o l o g . 2. vel fex m i l -
liarijSjVt f c r ib i tHie ronymus de locis H e -
braic is ,& ideo dimita etiá eft 5 Bethlehe l u -
dae.vtdiftinguereturab alia Bethlehe,que 
e r a t i n t r i b u Zabu l6 ,v t c511:at Iofue. i9.& 
notaui t Hie ron . iu M a t t . & l ib . de locís H e 
braicis. Q u i etiam a n i m a d u e r t i t v t r ü m q -
nomen myfterio natiuitatis C h r i f t i reffcé 
adaptari.Bethlehem enim domus p a n i r , ' i n -
tcrpretatur,Ephrata auté/r«(??//:Vrrf, C h r í -
ftus autem & pañis eft v i t r , & praecipuus 
vniuer í i fruftus. Quanquam enim h ^ c n o 
mina nonfuer in t ab hominibus propter 
hoc myf t e r ium impoí i t a : fed vel propter 
i l l ius terrae pinguedinem,ac foecunditate, 
ve l (v t alij volunt])appel!atione í u m p t a ab 
aliquibus prifeis hominibus,de quibus me 
tio íit . 1 .Paralip.4.diuina autem prouiden 
tia fien potuit^vt myfter io á fe praedenni-
to nomina congruerent. V n d c etiam ratio 
colligitur,ob quamChr i f tum eo loco naf-
ci oportuit.fc'dicet.vt in eo, quod per P ro -
phetam dic lum fuerat,impleretur.Praedi-
é t u m autem fui t ,v t hoc e í le tnobis v n ú ex 
cerris íio¡nis aduentus Mers ix . 
viento, DicesjSed cur p r i ' d e f í n i u i t D e u s , v t i n 
r r hoc loco pot ius , q u á m i n alio nafceretur. 
Ijjjpoiiji i . ]^efp0nde[;ur^generatjm loquamur , & 
confideremus Bethlehem , vt erat patr ia 
Dauid^nonalia ratione elegit eam j q u á m 
ipfum DauidJci l ice^fua v o l ú n t a t e , & be-
ncplacito:po!l:quam autem clegít nafci ex 
Bethlehem £ * a i í H d e c u i t in patria i l l ius nafci,Vtlocus 
,n n*tiMU* 'F-^ 8 "atiuitatis 'originem demonftraret. S i 
te* a.-^; vero c o n í i d e r e t u r B e t l i Í e h e m , v t e ra tex i^ 
mr eleili. 
A gua ,& humilis ciuitas, eadem ratione ele-
cta ei^qua C hriftus humi lem, ac p a u p e r é 
nafcendi medum elegit .Vnde fer. 1 .de E p i 
phan.inquit h t o . S e d fera i f f t f cepcrat for 
mAtn. bethlehempr<cdegit n a t i n i t a t i , lerofoly 
m a m pafsioni . 
Sed hinc or i tu rgrau is dif í icul tas ex l o - Dubium. 
coMich f^ . ^ .p rou t ab ip fo fc r ib i ru r , & á M * t t h . i . 
jVlatth^o referrur.c. z . i l l e e n i m Bethlehe M u h . i * 
c iu i t a tcmin imam ac paruam appeilat, d i 
cens,C7- tu Bcthlehetn E p h r a t a m i n i m u s es i n 
mi l l ihus . '« í /á jMattheus a u t é , N e q u a q u a m i 
n i m a e s . Q u t videtur aperta cot radié t io^in 
qua diíToluenda t á m H i e r o n y m u s , q u á alij 
defudarunt.Sed q u o n i a m & ad nof t rü i n -
ftitutumnon multumrefert,<Sc ab a l i j s d i -
l igenter traslata eft , praefertim á Cornc l . C o m e l u n -
lanfenio,cap.9.Concordia, & á Francifco /«•• 
Ribera M i c h f ^ . T . ideobreulter t an tü ad- K1^™* 
notabo,nonnulIos exPatr ibus antiquis ta 
Grsecis, q u á m Latinis citare hoc teftimo- Tc/limomf 
n i u m M i c h ^ c ü n e g a t i o n e . v t v i d e r e l i c é t Mich/c* & 
i n l u f t i n o i n D i a l . c ó t r . T r i p h o n . C y r i . A l e Manh/ti, 
xan.libro .2 .de fíde ad Reginas,fub t i tu lo , concovdtd. 
q u ó d C h r i f t u s f i t D e u S j O r i g . l i b . 1. contra ^ f i 1 » ' 
Cel f f a t i spo f tmed .Ter tu l l . l i b . contra l u , O ^ Mex, 
daeos,cap. i2 .Cyprian.l ib .2 . tef t imon.cap. 
12.& Aug .18 .deCiui ta t .cap. 30. Ch ry f t . c y i t ü i , 
i n d e m o f t r a t i o n e j q u ó d C h r i f t u s f i tDeus , j.^^utí. 
imó&Hie rony . ep i f t . 17 . eodem modo le- C h y f e j l . 
g i t , & Eufeb lib.6.de Demon.cap. 13. qua- Hierony. 
uislibro .2 .demonftratione. $ 1. & l i b r o . 7 . £m/<¿« 
demonftratio. 4. negationem non adh i , 
beat .Vndeconijci poteft aliqua cxempla-
ria Gneca habuiíTe i l l am negationem ( v t 
indicatur in noua editione Septuaginta i n 
£ terpretum i u í T u S i x t i q u i n t i ed i ta )au t for 
t a í r e (quod veri í i rai l ius eft ) in terdum Pa-
rres c i ta í le verba Prophetae,prout ab E u á " 
gelifta relata funt .quod ex A m b r o f . l i b . 5". Aw^a/. 
epift. 1 S.no obfeuré col i ig i tur . Prius enim 
refert verba Prophetae cumnegatione , & 
tamen paulo inferius dub iü mouet de ap-
parenti contradif t ione inter E u a n g e l i f t á , 
S í Prophetam, quam dic i t eíTe verborum, 
non tamen fenfuumjVt ipfe expl ica t . 
Breuirer tamen fenfus Prophetae fuif -
fe videtur, Bethlehem e x i g u u m oppidum 
f"ui í le ,c iu ium,fc i l ice t ,numero , & muroru 
ambitutnen tame d:gnitate , & nobil i ta te , 
quadoquidem ex i l lo nafeiturus erat MeC 
í ias .Q^uódenim,cum p a r u u l u m eum vocat , 
deqnancitate ( v t i t a d icam) íitus , feu loc i 
loquatur, imllus eft qu i dub i t e t , N a m & 
proprie-
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proprietas v e r b o r u m i d p r o t u l a t , & ex re A 
ipfaconftacBethlehem paruuin fuiíle op 
Í94H.6. p idum.Vnde loan.(5. Caftellum appellatur. 
Q u ó d autem docere volueri tPropheta d i 
gn!rateJ& nobiii tate fore magnum, coftat 
ex íequeiiLÍbus VérbisiEjc te m i h i egredictur 
dominntor i n i f r a e l : i r aó ideó praemiílt^ & 
anee oculos pofuit localem exiguicatem 
eiiiSjVt amplicudo eins^Sc dignicas m i r a b i -
l i o r videretur.Euangeiifta auce Mattheus, 
quia p r io r pars d é l o c i q u a n c i r a t e n i h l l ad 
rayílerium pcrtinebat,partem aiiam de i l 
lius dignitate diferris verbis explicare ftu-
duic^dicensr^f^Wít^K^w* m i m n m es i n P r i n c i 
f i h u s l u d k . ^ t v í explicaret fe loqu i de loc i 
dignitate fubdit: E x te c m m e x i e t D t t x : ad-
dens particulam.enimjqu? etiam nó eft i n 
Propheca. Namcaufajob q u a m B e t h l e h é 
non e í l m í n i m a dignitate,ea eft.quia i n i l -
la natus eí t Chriftus. Qut tamen rat io ad » 
l o c i r a a g n i t u d i n é a e c ó m o d a r i non p o í l e t . 
E t i ta nulla eft con t rad id io , quia Euangc-
lifta n o n t á m ex te r io rem verborum fonu, 
qua fenfum refpexit . Nec exif t imo necef. 
fariura v t legantur i n Propheta per inter-
rogationem verba i l l a . M i n i m u s es i n miLl i~ 
has / » < ¿ í . T ú m , q u i a nec i n HebreOjUequc 
etiaiiT m Grseco códice e í t nota interroga-
tionis^neque vllus Pat rum i l l a m adhibui t : 
t i i m etiam,quia íi i ta legatur,ex v i horum 
vet b o r ü non habebi turcx hoc loco Be th-
lehcra fuiíle exio;uum oppidum,quod fine 
dubio in tedi t afhnnare Propheta. D e n i q j 
quia hoc modo aff i rmadué legendo , me-
lius conf i l l ic íeníus : t a c i t é en imind ica ta 
feu ü ib in te l l ec t a l a t e t i b i c o i u n í l i o aduer-
fat iua,vt fenfus fie: T a B e t h k h e m p u r u u l u s 
q u i d e m es , fed ex te tgred ie tur dominatQr i n ^ 
l frae l :a .c íi diceretjfed vir tute, & dignitate 
magnas e x i í l i s . V n á e Grego.Naz orat . ip. 
Funebr. in P a t r . f u ú . A ^ d l a Q n q u h y e s f r o -
h i b u i t c jm m i n u s Be th lchem fimiil CJ?' p a r u d 
c iu i tas effety<y- tout is tcrr<c M e t r ó p o l i s > \ t p o t e 
c h r i f t i p a r e n s ^ t í / u e n u t r i x . 
Secundó dicicur Chriftus natus i n d i -
uerfor io,vt c o n i l a t L u c x , ^. Q u i d autem 
hoc diuerforium tuen t J& vb i fuerit í i t u m , 
Hietony. non confta t ,& quidem H í e r o n y m u s 
i n ep i t ap lúo Paule /eu epift.2.7. fígnifícat 
fuiíTe domum al iquam i n Bethlehem fitáj 
a d q u a m a d u e ñ e tanquam ad hofp i t ium 
commune diuertebant: fie enim de Paula 
{ c n h i V . B e t h í e h e m ingrej fa , G r i n f p e c n m S a l -
ttatoris in tro iensrfof tyuam y i d i t . f a c r u m r i r g i 
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n i s diuerforium , & ftahulum J n q u o agnoui t 
bospofjcfiorem f u u m , ( y aft%us prafepe D o m i 
»í/«í. Fauere etiam v i d e t u r C y pr ia . ferm. C j p r i d . 
d e N a t i u i t a t . C h r i í h . vbi de Paftoribuslo-
quens i n q u i t : r e n i u n t i n Bethlehem , ¿ u e m 
p r a d i x i t G a h r i r l , tnuen i tur E m a n u e l , c i u i t a s 
p a r u a ¿ d o m n s p aupen u la fnppe l l ex e x i g u a . Be 
da l ibjdclocisfantl is c .^ .dic i t j d iue r fo r iü 
i u i ü . e , j u a f í n a t u r a l e f e m U n t r u m J n Or ien ta l i 
á n g u l o Bethlehem ( i tum, vb i íignificat fuiíTe 
ín t r a muros Bethlehem. 
A l i o r u m verófentéc ia eft diuerfor ium 
i l l u d fuifte fpeluncam quandam in fubur-
bijs Bethlehemiticis po í i t am . Ita indicat 
H i e r o n y . i n epif t . i7 .&. 18.vbi locü i l l u m K i e m i j . 
appeilat fpeluncam Saluatoris,& paruum 
terrseforamen.Origen.etiam. i . có t raCc l f . Ori^e. 
íatis poft med.Euí 'ebius.l ib.7. de demonft. E»]clf. 
cap. i .demonftra.4.vbi dic i t , nunc oftendi 
agrum , i n quo V i r g o enixa infantem de, 
po fu i t .C Ia r i u sNizeph . l i b . i . H i f t o r . cap. H i y f h ^ 
1 j . a f f i r m a t i o c u m i l l u m fuiíle fpeluncam 
extra opp idum po í i t am E t poteft afferri 
p r o b a b ü i s conieftara,quia cam eo tempo 
re magna h o m i n u m mul t i t ado i n Bethle-
hem conflueret.vt deferiberetar i a x t a C9 
farisedi(ftum,accidere facilé p o t u i t , v t l o -
f e p h , & B . V i r g o in t r a Bethlehem hofp i -
t i a m n o n i n a c n i r e n t , & ideoad p r e d i é l a m 
fpeluncam extra muros diaertere cogerc-
r a r . D i c í t a r enim fai í le locas i lie qaafi pu viHcrfort"* 
b l i cum & commune receptacalurn , ad inqti0 nitf. 
quod pauperes.peregrini, vel Paftores co r i tm C h t i ~ 
fagere folebant.Ratio veró^ob qaam C h r i fí"s qnale. 
ñ u s hu iufmodi locum^ in quo nafceretur, 
elegic , moralisqaidem eít , v t r ep roba re t 
g lor iam m a n d i , & damnaret fecali vanita 
ten^vtBernard .d ic i t orat . ^. de N a t i u i t a t . Betnard, 
Quae ratio ó p t i m a eft, íi locas i l l e ,v t p a u -
pe r ,»^ abieftus confideretur'.fi autem fpe-
¿ l emus i l l u m , v t hofp i t ium quoddam , 6c 
C h r i f t u m velut rn via nafcentem , conue-
niens etiam f u i t ( v t i nqu i t Petr. C hryfolo. 
ferm. l y ^ . ^ F t y i a i n ^ i a n c t f c e r e t u r ^ t o m n i s 
a d i t n s exc luderet i ir errortSy c M a t o r t á n d e m 
Ctelum pcteret ,qui t e r r e n i i t i n e r i s i n CAfum ditt 
f u dores p e r t u l e r a t , ^ labores. V e l ce r t é ("vt 
G^egor.ait h o m i . 8. i n Eaang, ) propterea. 
non i n parentum d o m o f e d i n ^ v i a n a f á t u r , "Vf 
opfnderet quod per h u m a n i t a t e m f u a m ^ u a m 
a j j u m v ( i r a t , ífuafi i n al ieno na fceha tar , A d -
di t v e r ó Caietan9 hic Hteralc ratione h u í 9 
myfter i j faifte, quia ad occultadahai9 N a 
tiaitatis exce l lc t i a , 6c matris V i r g i n i t a t e , 
oportui t 
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opor tu i tv t r emc t i sa ib i t r i s^p rocu lqueab A S e d r o g a S j C u r B . V i r g o f i l i u m p o í l e a r c -
amicisjíSc cognatis^aíqué adcó extra don i i 
c i i ium proprjuni B íaca Virgoparcre t .Ea-
demejuc ratione potu i te í í ' e conueniens^vt 
i n loco remotoy& extra vrbem poí i to par 
tusacciderct, a l i c q u i v e l oporteret obftc, 
t r i cem v o c a r í ^ alia,quacin par tu neceíTa 
ría eííc foientjadhiberi^vel neceíTaríum ef 
fet m y f l e r i u m V i r g i n e i partus ó m n i b u s 
parere.Prefertim quia oportebatj Pafloru 
ac M a g o r u m a d o r a t í o n e m abfquc t u m u l -
t u é publica m a n í f e í t a t i o n e , ac m u l t o m 
admiratione fieri. Cura ergo<i íuína Sap í e 
t í a uiauiter omnia difponat,locura ad hec 
omnia accomraodatum elcgit:!& ideo cre-
d ib i le eft locum hunc ext ra vrbem pofi tu 
fu i íTe .Ñeque obfl:at,quod dici tur Chriftus 
i n Bethlehem natus, quia al icuiusoppidi 
tus i » 
clinauerit in prsfepio.Refpondeo íi l i tera-
lem & humanara rat ionem fequaraur, i d , 
necefsirate quadam factura eíTe , quia nec 
femper poterat b rach i í s V i r g i n i s aut l o -
fephi fuft ineri , n e q u é i b i c o m m o d í o r inue 
niebatur locus.Si autem contemplemur d i 
uinam prouident iam, cuíus a d m í r a b i l i co f^. .^ 
filio omnia fiebant,tradütPatres rationes "jf*io {ur 
v a r i a s . t ú m m o r a l e s , t ú m a l legor ícas ,v t v i - rec[jnaíuS4ii 
dere lícet i n h o m i l í j s , ^ o ra t íon ibus de N a 
tiuitate C h r i f t i . I l l a hoc loco notanda v í -
detur , quam Chryfo f t . h e m i . i . i n Lucam 
attigitjdicens: Q w r e i n pmejepio ? "Vf implere-
m r ^ d t í c m m ¡ f a i a P r o p h c t ^ c c g n o a i t l o s pof-
f e j f o r e m f u u n t , af inuspfdfcpe D o m i n i f u i . 
S c r i p t u m e ñ i n al io toco homines, & i t u n e n t a 
f a l u a b i s D o m í n e M homo cSypanem comede: f i 
feuciui tat is nomine et iam fuburbia com- g d n i n t a l e s , a d p r ¿ f e p c a c c e d e . ' E t e a á t m r a ú o -
us. 
ptehenduntur . 
Ter t ius locus huius na t iu i ta t í s d í c i tu r 
I» pafepio p t a . ' f e p e , d e q u o H í e r o n x m u s c p i . i S . P r a c , 
retlinttMr f epe( inqui t ) in quo Infantulus v a g í t ^ l e n -
t io magis, quám:inf i rmo fermone honora-
dura eft . Obferuandum vero ef t ,praífcpc 
non fuiíTe propr ium locu na t i u i t a t í s C h r i 
ftijid eft, quera Chriftus exiens ex vtero 
matris p r i m ó a t t ig i t , feu o c e u p a u í t : prius 
enim B . V i r g o , v t Euangelifta á i c \ t , P c p c r t t 
J i l iufH fuuntf5c ] ) o { \ . $ a , r s c l i n a H Í t i l l u m inprat 
J e p i o . V n d e non i m m e r i t ó feire aliquis cu-
picc ,quís fueritlocuSjqucm nafcens C h r i -
ftus ñjo facratifsirao corporc p r i m ó t e t i -
g i t . V í d e r i enim poteft fuiiíe terra,feu pa-
uimentura iíiius fpeluncae , quia i b i mi l l a 
fu i t cb í i e r r íx .quL ' prole reciperet. Q u ó d 
ñera latius prorequi tu r ,a l i ás f imul infinuas 
Gregor.NilTen.orar.de Tanda Chr i f t i N a -
t m i t . P o r r o p r ¿ J e p c r a t i o m ' s } a t í j u e ¡ e r m o n i í e x 
p e r t i u m a m m k l i u d o m i c i l i u t B : i n quo Ferbt í -
nafc i turpvt bos cognofeeret p o j f e j f o r e f u u m , ^ 
a j i n u s praf tpe D o m i n i fu i ihos f u b d i t u r l e g i , 
¿ f i n u s on tr ibus p o r t a n d i s d e ñ i n a t u a n i m a l , 
quodpeccato p m n U c h r o r u m c u l t a s , o n e r a t u m 
a t q u e g r a u a t ü e f i . ^ í t b r u t i s qu ide couenicns 
c i h u S i C ^ i t t u s g r a m e n t A c f a n u c f t . Q u i p r o d u -
c i t e n i m g r a m e fcen i í pecoribus ( i n q u i t Pro 
p h e t a ' J r a t í o n a l e autem a n i m a l p a n e n n t r i t u r . 
Qwrfw obrem p r a f e p i o ^ u o d efl h a b i t a c u l t í b r u 
torum i s , q u i de cáelo d e f e e n d i t } p a n i s \ i t £ pro~ 
p o n i t u r ^ ' t e t i a m bruta r a t i o n a l i i n u i c e J u m p ~ 
ta c i b o j a t i o n é a d i p i j ' c a n t u r . M e d i u s i g i t u r í n i ^ f ^ y ^ 
ter b o u é & a j t n ü i n pr^fep ioytr iu fque D o m i - & ¿fínum 
fi ira fortaíTe f u i t , no exiguura i n eofacl:o Q ñ u s e f í ^ t foluto i n t e r m i t i ó fepis ambos i n f e - najcuur Chriftus humiiitatís exeinplum praEÍtítit. Vcrifimilius autem eft manus, <5c brach'a Beatac Virginis fuiíTe primum locun^que Chriftus extra vterum occupauit,vr Caie tanus hic artícu.í.docere videtur.Et quia 
C h t f l u s e x v,x P0^1'*11 decentimodofícri.vtipfamet '¡s Virgonafcentemexfeínfanrem fufeipe 
Qtietit, 
y tero matrts 
^ prodi'es jin re t^ verifimíle eft Angclorum minifteVio 
elorum fuiiíe fufeeptum, óc ín manibus Virginis 
' 'u¡ii- poítum.Hoc enim totum Chrifti dignita tem decebar,& Beate Virginí tale gaudiu, & amoris íígnincarío debebatur, Vnde ele ganterCyprian. fermp. de Natiuit. Chri-
fti,G2nltrjx(inquit)eft)& obftetríx,& de notara dileftr foboli exaibet clienteJara, attrecla^ amplcftirur.iun^ itofcula, porrj 
g i t mammam:tora negotiu plcnü gaudi j . 
p l ). 
: 
CjpriaH. 
f e c r e e f v n ü n o u t í h o m i n e m } C r a h k o c g r a u e le Cbrijiuf, 
g i s i u g u m a u f e r a t y O * i ü u m fimítlachroru, c u l -
tus onere leuet . E x quibus verbis i n t e l l i g i -
mus C h r i f t u m non folum íacuííTe ín praefe 
p ÍD ,ve ru rae t i a r a í n t e r an imai ía bruta, bo-
uem feilícet 6c af inum, & tune ad l i te rara 
i m p l e t u m eíTe , q u o d i u x t a Septuaginta 
interpretes A b a c u c . c . j . p r s d i x i t : conf idc - ~*hacti% 
r a u i opera t u a t C r e x p a u i t i n medio d u o r t í a n i 
m a l i ü cognofecris. Quam l e í l i oné <5c in ter -
prerationem videtur amplcifti Ecclefia i n 
officio N a t i u i t . D o m í n i , d i c e n $ , O m a g n u m 
m y ^ c r i n n i f C r a d m i r a b i í e f a c r a m e n t u m ^ t a n i 
m a í i a \ i e r e n t D o m i n u m n a t u m iacen tcm i n 
p r ^ f e p i ó . E t inof f íc io de Circunci f . D o m i -
n i , i n i \ n i t } D o m i n c a u d i u i a u d i t u m t u u m ct* 
t i m u r . c o n f í d e r a u í opera r«<oC7J e x p a u i , i n m e -
< I j r t l . lero. 
Httrvny. 
H i m n j . 
T&eia. 
D i f p u t . X I I . 
i i o duorum a n i m a l i u m i a e c b r t t i n pr<iefepio)& 
f t i lgebxttn Crf/o.Arq; hsc fuit fentctia an-
tiquorum ParrumjGrego.NyíT. nuper cita 
ti,Naziá.oraü.in Chriíti nat iui taté .Cyri . 
leroí.Catech.i z.Aug.orat.cont.Iudaeos, & 
Paga.c.ij.Hiero.epift^j.adEuftcchium, 
Paulíní}epi(l:. i o.ad Seuerum. 
VItimo circa prsefcpislocum notadum 
eft^hryfoftomuni citata homilía indica, 
re fuiíie lapideum/eu lutcum, o f i m i h i l i -
c e r e t / m q u h ^ i d e r e i l l u d p r j f e p e j n quo D c m i 
ñ u s i a c u i t ^ u n c nos c h r i ñ i a n i , quafi pro hono 
r e ^ n l i m u s l u t e u m , ® 0 p o f u i m u s ¿ r g e t e u m , f e d 
m i h i pre t io fus e f l^uod ab la tum cJt.M'i] vero 
dicunt fuiíie lígncum, & h x c videtur eíTe 
communiorEccleíise Romana traditío, in 
qua praefepc illud vfqué in hodíernum die 
fummareuerentia feruatur in D . Mar i s 
temp!o3quod M a i o r i s n o m é obtinuir. De-
niqué refere Hieron.epiíl^S.in loco illius 
fpeluncxiníignem Eccleíiam cxtruclam 
eíle , & praefepeloco altaris collocatum. 
Eiurdem quoqué Eccleíie meminic Beda^ 
lib.ds iocisfanftis.c.S. 
S E C T I O l i l i . 
^ « o t e p o r e C h n ñ i n a t 'mttas a c c i d e r i t , 
Mnia feré,quac de círcuftanti js hu-
• us temporis inquirí poííunr.in fu-
perioribusfunt defínita. Suppone-
da ergo func hoc loco^quacín, i . tomodif. 
puc.ó.fcchi.detemporc, quo fafta eft í n -
carnaciOjfcripíimus^vbi concluíimusfa¿lá 
fuiiTe rere quatermilléfimo anno a crea-
t íonemundi , anno fecundo Olympiadis 
centefimae nonageíímae quarta^ qui iuxta 
computationem Romanorum fuit annus 
quadrageíimus primus imperij Auguíl i . 
Huic aurem fundamento addendum eff, 
ab Incarnatione vfqué ad Natiuitatem 
Chrlfti nouem íntegrosmenfes fuiíie tra-
faCtos.Refertenim Epiphaniusjieref. f u 
quoídam dÍKiíIc Chriílum feptimoá fuá 
conceptione menfe fuiiTe natun^alios ve-
ró,fuiíle gcíiaram in vtero nouem mcnfi-
bus,6c Fe!:e decem^c fepté ditbus. Vcrüq; 
vero t i l jmnino falfun^vt conítatex he-
el sfi a-; H ca t radi tío n e. qu a ni notauít Aug. 
li!).4,ie Trinit .c . í .& lib.^ ^.qu^íl:. in. > 6. 
& ChryfcR.bora. i . ínLucam,& hoc idem 
jntelligít Sophroniusin epillóla íyncdali, 
y d X re{ermr.6.fynodc,aft. 11.cü inquit , /» 
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A \ tero F i r g i n e o deportatum > tempus e x p l e t t í j j e 
l e g t t í m i p u e r f ' e n j . Damafcenus verójlib.4. 
cap. 1 $ . w o u e m } m q u i z } n } C n f f S explenerat , ac 
dec imum i a m ingrejsus erat^cum i n h ice p r o L t -
tus f í í j&Theorianus, in legatione ad A r -
menosjdicitnoué menfibus & quinq; die-
bus Chriñum fuiiTe in vtero matris^fedni 
hi l docct á fuperioribus Patrib9 diuerfum. 
Nam Auguítinus etiá dicic noué niéícs ce 
fex dies ínter cünccptionc,& natiuitatem 
intercefsiíl'e;loquitur autem de menfibus 
aequalibus, & triginta diebus coflancibus, 
numerando autem mefes inxquales3pi out 
funtin comuní vfu homínumjfolum noué 
integri menfes interfuerGt,qui omnes du, 
centos feptuaginta fex dies cópleduruur, 
vt etiam Augu.animaduertif>& faciié po-
teíf dignoíci compurado dies, qui funt in-
terfefta Annuntiationis , & Ñatiuitaris 
B Ghriílijprout in Romana Eccleíia celebra 
tu r . Ratlo autem huius temporisnoh cíl 
alia(vt notarunt Sophrcnius,& Damafce 
nus)niíi quiajioc eíl:, iegitirnum tempus, 
& máxime co.iaturale ad perfecta homi-
nis nat íui ta temjn ijs autem qux ad perfe 
¿lionem natura pertinentJ& indecentiam 
non habent, voluít Chriíl-us natural! mo-
do nafei. Ter t ió tándem fupponcndíi eft 
ex di<ftis fupra citato locOjtomi primi j 5c 
oc hocipfo difput.p.feft. j .Chrif iú coeep 
tum eíTe vigeíimo quinto die Mar t i j , vt ex: 
Athanaí]0JChryfcít& Aug.Cleméte Ale 
xandr.& Nícepboro ibi chatis, «Se ex Ec. 
cleíiaflica traditione confiar. 
Ex his igitur fequitur primo^C hrifli na 
tiuitaté contigifTe iuxra Grxccrü compu-
tat ionéanno tertio Olympiadis centefime 
nonageíimx' quartar iuxta modü auté com 
q putádi Romanorü anno quadrageíimo fe 
cudo imperij Auguíli^vt ex Eufebio, Epi-
phanioXleméte Alexá.<3c Beda citato jo-
co notauimus:<3c in eade fententiá Tertul-
l ianü^&lreneüinterpretat i fumus.Vnave 
ro dífficultas füpereíl: hoc loco explicada: 
ná Lucas Euagelííla refere Chrilíú natum 
eo fere teporc^quo fafta cí]: prima deícrip 
tío fub Quirino: At tefteícfepho, libr. 1 8. 
antiquít.ci '^ ille cenfus,feu deferí ptio fub 
Qjniiino incidir in annu trigeíimü ícr>n-
mu poíl visoria Aítíacá, qui fuit qua Jra 
gefmuisnonusimperij Auguíii , i l iu ' ab 
inicio confulatus, feu triuraulratus r.uur*-
ranao.Refpondetur3vcl lofephum non lo . 
qui de cenfu^ defcnptione^cuíusEuange 
JiUa 
Quo trpnre 
t imt j j ent1 
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2 4 0 Q u a e 
l i l l a Lucas nícmírtl^yct certe annomcopu 
tatione lapfnm eíL-.Príore rcípadendimo 
•dúamplcxuseíl: fcholiaíl^Eufebí) , Da-
df2;iis,lib.i.H;íi:.cap.?.qaaníjua Eufcbius 
ibi illo teliimoniü iofeplú in ccíirmatio-
nehi í ton^Eiúgel icx vtatur, nulla huius 
difcordis mennonefaí ta : itac^ué ex ipfis 
verbisLucac coilat non femel rantü^fed fe-
piusexadni fuilít: hoc tributü fub Qujrí-
no^ííc zmmi \ iy^ \mZy H<íc í b ¡ c r i y t i o pr ima f ¿ ~ 
¿14 e j ¡ f u b f Y £ ^ d i S i r i ¿ C j r i n o . Na qaod di-
ci c /? r; n o íi m pl i c i te r i ntel li gi t , fe d fub 
íiío pr.eíide.tiam fubalijs prius fxpe fue-
rat ttribütü íudxis i Romanis impoíítú 3 de 
ámperatá.Dicit ergo pr:edidusamhor; lo 
ícphum non fuiííc loquucúde primo céfu, 
cuius Lucas ;nenclone fecit: fed de fccíida, 
vel cerda deícnptíone(i ik enim per luftra 
íicbanOque poít Hetodis aiort^Sc Arche 
laóiam íncxi lmín mííTo/aclia efl:. Poíle-
riorcm vero refponc'cndí modü confl-ancif 
íímé defenditvir erudltus Baroniusin ap-
paratu fuorQ annaliú^^uia reuera(íi accen 
te lega tur idem lofephus in vltirais verbis 
l ib. i / . & c a p . i . & ^ J i b . 18.) aper té loquí 
videcur deprimo cenfu fub hoc p r s í idc 
exafto rlatifsimi ergo probat híc authoc 
lapfura fuilíe íofephum, referentem hanc 
defrriptionem ad cépora Archelai poíl de-
funchun Herodem:quem fepiusin^adem 
hiííoria lapfum effe dem6ítrat3ne praefens 
error incredibiiis videatur. Indicat ctiam 
caufam errons,nimirura,quód in rebus ad 
Herodianú regníi pertinencibus, noue an-
nos praetermiferic. Ac denlq; oftendit,prae 
ter diuina authorítatéjicéc humana conic 
ftura agenda eíTec, maiore fide Lucaead-
hibendam eíre^quám lofephortüquódfué 
ri t iUls temporibus vicinior: tú. etiá, quód 
resChriítianorum melius noueric, & 
íinceríusvbiq5 tfá^k'é^ ac rererac:tií deniq; 
quia h x c hiltoria LUCL- á millo cethnico-
rum , (Scantiquorum hoíVmm fidei in hac 
parte reprehenfa cft: Q^in potius lulianus 
apoí ta taapud Cyriilumjlib.6.contraillú, 
hec Lucas teftimonio coprobat Chriftum 
cam patre,5c matrefuiíTe deícríptum fub 
Cyrino. Igitur quidquíd íit de íofephi te-
íiimonio.certum e í l hanc deícriptione fa-
ftam fuide eodc anno.quo natus eíl Chri-
íhis. íd enim diferte affirmat Euangelirta. 
Quod autem Eufeb.in Chronico deferip^ 
tione Hanc videtur poneré ín fecüdoanno 
Qlympiadis ccteíimg nonageíimar quarte, 
B 
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natiuítateaute Chriíl í í n tertío inteliigc-
d a e í ^ Q m r i n ü fuperiori anno fuiííe Ro-
ma iinlTum,vt cenfumfaceret, deferiptio-
nem auc^faftá elTe fequenti anuo,, quo na-
tus ele C hriílus. Vnde etia certü eíl illam 
deferiptione fadtam eíle regnate Herode, 
ante Archelaü , atqj adeó vigeíimo nono, 
vel ad fummu ti igeíimo anno ab Aíl iaca 
viíloríaj qui fuítquadrageíimus íceundus 
imperij Augufti.Sub quibus auté confuli-
busRomanis,& quo anno Herodiani reg-
ni natiuitas Chrifli concígeritjpraetermit-
to dicerc.'túm quódnequé ad fcholaftícü. 
inftitutum, ñeque ad fidei confírmationé, 
vel defenfícnem pertinere cenfeo : túm 
etiam^quia res mili i eíl incerta; de qua ni-
hilafUrmare^ fedaliorum tantum fenten-
tiaspoílcm referre . Quod facis diligenrer 
prseftititCrefarBaronius fupra, & Bcnedi 
cfcusPereirus^lib.r i , inDaniel.q.^. 
Secundó ex diílis principijs colligitur, 
quo menfe^ die natus eít Chriílus. Cle-
mens enim Alexdib. i ; ftromat. verfus íi-
nem , refertquofdam híereticos aíTeruifTe 
Chriflum Dominum natu eíle vigefimo, 
vel vigeíimo primo die. Apr i l í s : alios vero 
vigeíima quinta die Mai j , Epiphanius au-
temjiaeref.) i.dicitnatum fuiííe fextodie 
lanuarij^quam fententiam tácito authoris 
nomine refere , ac reijeic Hieronymus, 
Ezech. ( ¿ í ñ principio, dicens eo die mani-
feílatumfuiíTe Chrií lum.non natUjquan-
quam ipfe non de fexto, fed de quinto die 
lanuarij loquatur. De quo ínfra dicemus 
agentes de baptií'mo Chrifci, Et Aegyp-
tios eo die folitosfuiíTe celebrare natalem 
Domíni diem refertCafsianuscolI. cap. 1. 
& habeturetiam in prseFatione, ad epíft. 
Theophyl.Alexand.tom. i .Bibli . <Sc apud 
Ifidorumjib. i.Eccler.off.(3c in í inua tOr i -
genssJiom.S.in diuerfos. 
Vera ergo fentétia eít ChriRum nacum 
eíTe vigeíimo quinto die menfis Decébris, 
que fatisprobatur ex Eccleíiaftica tradi-
tíonej^C feíti celebritace 3 quii á téporibus 
Apoílolorüeo die obferuaú eíTe cóflatex 
Clemence.lib. T-cofi:, Apollo!.cap. 1 alias 
13.&ex Orodo.lib^.c.z.Eadem eftfen-
tencia antiquorfi Patrum, Euodij apud N i 
cephor.lib.i Hiítor.cap. j .Chryfof . hom. 
i.inLucam,Aug.4.dcTrinita.cap.5,.& in 
enarratione Pfal. paulo ante fínem, 
Anaílaíij Epifcopi Niceni , libro quscf, 
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quara Chritlus clegít co men í i s t c r .iporc A 
narci,moralis quide-n , ac myítica ' m f á ú * 
piex afsignatur a PacribuSj^ai no an . ra-
tum cííe arperiori ttrnporc h y z m . i ; id ' a.-
t in i arapleélens, quod carni iab ¿íibííiis 
erat^ Sc moleftius.Bci'nar, hora. j . i l¿ l l-átl* 
ui . Domini , nacumetiam eiT; aíc c p ^ . n í o 
dies crefcere incipiant j cjuia De i uMípen-
fatio in ipíb crefcebat, de ¿\ugaí|;jn.is in 
di í lo Pfal. 13 z .& ferm. i8.de ítíauifit. DÜ-
mini . Propria vero ratio eft, quia falva 
conceptíone vígeíimo quinto die Mar t i j , 
naturalís ordo poftulabat, vt natinicasin 
prasdiítura diem incideret. 
Sed quaeres forrafse , quería dies hebdo-
madae i l la fuerit.Reípondetur rem eíTe i n -
cernara. Qu ídam enim (vt Baronius íupra 
refert) d ixe rü tna tum eíTe feria fexta.Cae-
terum probabiJius eft natura fuiíTe die do-
minica.Id enira afíirmat fexca Synodus ca B 
pit.S.Idem tradit Niceph. 1 . l ib . Hift.cap. 
12.vbi de die Circunciíionis loquitur, fed 
in idem incidít.ln eadem fententiaefl: So-
phroniusorat. de natali Chrifti , & Antón. 
l ' .p-Hiñ.t t .^.cap. 1. $.x .fequitur Guilier-
musDuran.l ib.ó.rat ionalis cap. 1 j . & D a -
drseus in lib.de cmendatione ternporum, 
& in fcholio fuper Eufeb.lib. 1. hift.cap. 
Etquidemjf iChr i í lus eonceptus eílferia 
ftxta hebdomad^neceíTarió cófequitur vt 
die dominica fuerit natus.Cuiuis enim re 
í l e computanti.facilc patebit,fi vigcíima 
quinta dies Marti) incídit in feria fextane 
celTc eíTe, vt dies vigefima quinta fequen-, 
tis menfis Decembtis íit dies dominica. 
Quod autem Chriftus incarnatusfuerit fe 
ría fexta hebdomadac^verifimile fíe fetetijs 
Patrum dicentium eodem die fuiííe incar C 
natum,& mortuumjVt videre licet in A u -
guf t ino^a l i j s fupra citatís,& in Arhana 
lio q. 17. ad Antiochum^bi dicit Chriflü 
codera die fuiííe conceptura,quo Ada faít 
creatus.Conílat autem illum fuilTe creatü. 
feria fexta (v t notatGaudctiustia(n:a. i . in 
Exodura^quia creatus eít fexta die pridie 
ante fabbathum. 
• Dices.Sanfti patres numcrñtes res admí-
ráficlas.qua; die dominica acciderunt , po-
^ n t J n i l l a refurreftionemDomini .non 
.amen Natiuitatem , vt videre licet in 
Leone e'pi^.S 1 .ad Diofcorum,5c Aug.fer 
1 ^4.de tcmp.Refpodeoex autliorirate ne 
o-átiua non fumi effícax argumentü.potue 
rimtio-itur fandi hoc omirtere^vel quia 
iflíílnori 
crat incertum,vcl quia illis in mentem ii5 
venit» —.. .... 
Y i t imo tándem inquirí poteíl de hora 
huiüjnatiuitatk.Anaílaíius enim Nicenus M * . K i c . 
cítate aixitnatura eilt hora leptima -Anaña.sy-
d^d Analiafiusvero Synaita libr.y.Hcxa 
mcr.dicit natura failTc ad vcíperá jíiciiius 1^cí}' 
autem (v t refert Earonius^fcripíit natura ti'ironi 
ÍL:'íIe hora tertia dici.Non citat autem lo 
ciim/.icque cxplicatjde qua hora tenia in 
teiligac.quia íi loquatur de hora tertia vcf 
pevtina ferc coincidit cura prgeedenti , 8c 
.eft iinprobabilis fcntétia:íi autem de raa-
tutina(licet incerta fit^taraé propinquior 
efl:veritate.Diccndura eflcrgo Chri í lura 
natum eíle poü duodecimam horam no-
£lis iliíus^quae fuitnaturalís diei initiü.an-
tequara artificialis d es inchoaretur. Hoc 
coiligitur ex euangeiio adiunfta Ecclefi ac 
tradicionerex Lucae enira.z.cap.non cbfcu lucx 
re coiligitur Chrírtura noí tu natu eíle in X*uUs. 
illis verbis.Pe/'mffilium [mim primogenjtum, 
(i adiúgantur alia.f f toiifiqres eranttn regio- uu 
ne eadem \íg¡latcs}Cr cufloflientes \!gtlias no 
Elis fupergregé fuum.Et hinc orta eflEccle-
íiaílica traditío celebrandí facram noílera 
illamJ(5c facrificium in ca oíferendi ex de-
creto Thelefpori Paps in fuá epiíl.decre 
tali cap. 2. Qu<5d notauir etiara Damafus ^ 
Papa in Pontifícali, in vita Telefphorí. 
Q a ó d vero poft media neftera Chri í tus * ' 
natus f i t ; neceíiarió dicendura eíl ( vt re-
¿lé CaietanusLucac.z.notauit) v t C h r i í l i C t^et^ tnt 
natiuitas ad diem fequétem pertineat. Na 
l i natus eífet ante mediani noí lem, potius 
dicedus eíTet natus vigefima quarta,qu3ra 
vigeíima quinta Decembris die. Ñeque 
enim dici potefl, quód fuerit natus nofte 
fequentí , in qua vigefimus quintus dies 
tetminatur.nam Eccleíiaflica tradiciodo-
cet contrariura: illa enim nox, inqua dies 
vigefimusquintus inchoatur, facra. & fo-
lemnis in vniuerfa Ecclefia habetur. Et 
confírmarí lioc potefl á contrario. Nam 
quamuis Chriftus Dora i ñus Eucharí-
ñ'ix Sacramenrura inflituerit in ea par-
te no<fl:is feriae quint,T5quae ad exitum, 
Scfinem illius dici tendebat: tamenquia 
ante rnediam noíílé illud myílerium per-
fec i t^ ius celcbritasín feriam quintara, 
non vero ín fextam refertur. Ad feflum 
Refurreclíonis diei Dominica tribuitur, 
quia licetRefurreftio fortaílc uoftu fafta 
íit tamen poft mediara noftem , jnchoáte 
Q iam 
^i . i 8. 
fUün, 
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jara na tu ra l i d l t D o m i n i c a perfefta cft4 A 
Idem ergo iud ic íum eft de die, & hora N a 
t iu i ta r i s . D e ilüs autcm horis.qux funt á 
media ncfte vfquc ad i n i t i u m lucis , n i h i l 
cer t i affirmari poteft: q u ó autem aliquis 
credidcrit natiuitatem hanc immediatus 
m e d í ? n o d i iam elapfc ccncigiflc , e ó ( v t 
cx i f t i inü)min5 ' á vero abcrrabit . I t a c n i m 
fentite vidctur Ecclcí ia,quoc ad hanc na t i -
uiratem accommodat verba i l la Sap. 18. 
Curn q u i e t a m filendum cont iner t t omniu } c r 
n o x i n j n o cnrfu me Uum i m h á h e r e t omntpo-
tens f i r m o tutts c x i l i e n s 6 C a l e a rega l ibus f e -
^ / ¿ ^ Et Platina i n v i t a T e l e f p h o r i , 
rcfert ex i n í H t u t i o n e ip í ius p r ima mifsa 
natalis D o m i n i circa mediam n o í l c m ce-
lebrandam ef le :quod cdarnnunc í e r u a t 
confuetudc. 
Q V H A S T I O X X X V I . B 
De manifeílatione Chriít i 
nati, in ofto artículos 
diuifa. 
D e qua re D o l o r e s t r a ^ á n t j M a t t h . a » 
dz L u c í . 
^ C ^ ^ ^ ^ Einde confiderandum eft 
t i - ^ ^ p í d e maniFcflatione C h n í l i 
|J JL^^ f t ' na t i . C Et circa hoc quse-
^ ^ / > ^ y r ú t o ¿ i - o . €Pr imó ,v t r i im 
natiuicas Chr i f t i debuerit eííe om-
mbus.manifefta.^Secundó, v t r ú m d e 
bueric aüquibus manifeflari. c T c r -
t i 5 j quibus manifeflari debuerit. 
CQ^arto^vtrum debuerit ipfe fema-
r á í e í h r e , vel potius maniíeftari per 
aÜos .^Qj in tó , per qua^ aüa manife-
ftari debuerir.Sextbjde ordine mani-
feí lanonuni . % Septimc^de ftella per 
q a a m m a n i f e í t a t a fuic eius natiuitas. 
^ • ¿ t a u O j d e veneratione Magora i ^ 
q u i per f t e l i a m , Chr i í l i naiiaitatem 
coguouerunt. 
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V t m m n a t i u l t a s C h r i j l i d e b u e ñ t e m 
o . / m i b H s m a v i f e f i a . 
ip9 
Artic.V. 
D p r i m u íic procedí tur. V i -
detur3 9 C h r i f l i natiuitasde 
buerit eííe ómnibus manife-
íla. Irtrpletio enim profnifsioni debec 
rerpode.rc. Sed de promífsioneaduét9 
Chr i f t i ev ic i tu r in Pral.49. Deus mani 
fcftévf met.Venit aute per carnis na-
tiuicaté':ergo videtur?<j)ciusnatiuitas 
debuerit eííe roti mundo nianifefla/ 
* a .Pr^ tereá jPr imíe a d T i m o t h . n d i 
ci turjChrif lusin h ú c m ü d ü venitpec 
catores íaluos faceré. Sed hoc non fit, 
míi in quatú eis gratia Chr i f t i manife 
ílatur,fecundLj illud Tic. 2. Apparuit 
gratia Dei ,& Saluatoris noftri ó m n i -
bus hominibus erudiés nos,vt abnegá 
tes impietatéjScíecularia deíideria,fb 
brié,&piéj&: iuílé viuamus in hoefe-
culo.Ergo videtür,q? Chr i í l i natiuitas 
debuerit eííe ómnibus m a n i f e í l a . C . ^ , 
Príeterea, Deus íuper omnia promor 
efl: ad miferédújrccüdu illudPraI.144. 
Miferationes eiusfuper omnia opera 
eius.Sed in fecundo aduétu^quo ini i^-
í l i t i a s i u d i c a b i t j V e n i c t ómnibus maní 
feftus^ecudu Ülud Mart.24.SicutfuI-
gur exif ab O r i e n t e ^ paret vfque in 
Occidetéjita erit aduét^fiüj hominis. 
Ergo multó magis primus aduentus, 
quo natus cñ in mundo íecund u car^ 
nem^debuit eíTe ómnibus m a n i f e ñ u s . 
^Sed Contra efl^quod dicicur Ifaig. 
45 . Veré tu es Deus ablconditus, fan-
¿his lírael faiuator.Et Ifaie.5 3 .Quaí i 
abfconditus eít vultuseius; & defpe-
¿tus. 
Refpondeo dicendum, quod natiui-
tas Chri í l i non debuit eííe communi-
ter ómnibus m a n i f e í í a . P r i m ó , qu i -
dé:quia perhoc impedirá fuillet luirna 
na rcdemptiojqua: per crucé eius per-
aQaeíLQ^úa vr dicitprimíe ad Corin 
thios.z.Sj cognouií ícnt jnunquáDomi 
num gloria crucifíxií?ent.,?Secundó) 
quia hoc d i m i n u i í í c t meritum fidei, 
per qua venerat homines iuílificare: 
fecun-
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fecundum iílud Roman. j . Iuí l i t iaDei , 
per fídé lefLiGhrifli. Si enim manife-
fiis indicijs Chriflo nafcenre,eius nati 
uitas ómnibus apparcrer, ia tollcrctur 
ratio íidei:quíc eft argumcntu non ap 
parétiCIjVt dicitur Hebrsco. 11. Ter t io 
qu iaperhocveni í íe t in dubiú veriras 
t^mífltum h u m z n i t a ú s i p ñ u s . V n d e s í u g u ñ i . d i -
remote ante c i t in Epiílola ad Volufianú ? Si nuiles 
medtiijto.i, ex paruuío in iuuentuté mutaret arta-
tes, nullos cibus, nulloscaperet fonos: 
none opinionc cófirmareterroris nec 
hominc verü ^llo modo fufcepifíe ere 
derctur?& dú omnia mirabiíiter facit 
aLiferret,quod mifericorditer fecit, 
^ d p r i m u m e r g o dicendum ,quod 
authoritasilla intelíigitur dcaduentu 
Chri í l i ad iudiciü, fectídu quod gloíTa 
ibidem exponit. 
CAd fecundum dicendum, quod de 
gratia Dci fa!uatoris erudiendi erant 
omnes homines ad falute,n6in princi 
pió natiuitatis eiusrfed poílea tépore 
procedete,poíl: quámoperatus eO-falu 
té in medio terrc.Vnde poftpafsioné, 
& refurregióné fuam dicitdvfcipulis 
fuis, Matthsei v l t imo. Euntes docetc 
omnes Gentes. 
Adtert iumdicendum, quod ad iudi-
ciü rcquiritur,quod authoritas iudicis 
cognofeatur ; & propter hocoportet, 
quod aduétus Chrií l i adiudicium íít 
manifeílus. Sed primus aduencus fuic 
ad omniú faluté^qua* eñ per íide, qua: 
quide eftdc non apparentibus?& ideo 
primus Chri í l i aduétus debuit eííe oc 
cultus. 
C O M M E N T A R I V S. 
NO N c í l f a c i l é explicare . quo fen-fu de mani fe í la t ione C h r i f l i Diuus Thomas interrogetrvarijs enim mo 
dls po tu í t Chr i í l i n a t i u i t a s m a n i f e d a r k t ü 
i n modortum etlá in o b i e í l o . I n modo, qui 
dem,qu)a potui t mani fc í la r i vel c la ré ,& 
fecundum fe., aut per í n t e l l e í l u a l c m v i f i o -
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A nem aut etiam per corporalcm, vel fb lum 
per prardicationcm . & t e í l i m o n i u m , & 
í igna externa auc euidentia , quje intel le-
ftum conuincerent, ve! folum fuffícien, 
tia ad certam rei fidem faciendam. I n ob-
i e í l o a u t e m , quia poterat prstc'icari vel 
fola natiuitas illius hominis, vel falus ct iá 
futura per i p í u m . a u t etiam eius diulmcas. 
Q u o d erge ad obieftum at t inet , feu ad 
rem man;fcrtam , fine dubiofermo eíl de 
Chri f loDco,&: .homine,hominumque re* 
demprorc, prout eiuscognitio ad falutem 
ncceíTaria cl l .Manifeftarc enim i l lum tan-
t ú m . v t h o m í n e m recens natum, pavum & 
ad cius honorem , oc ad n o í h a m falutem 
referebat. Quod vero percinet ad modum 
m a n i f e í l a t i o n i s , Caietanus D . T h o m a m C*í.un» 
i n t e l l i g i t de v l t imo modo, qu i eíl per f i g -
na íquaceu iden te r facerenr rem fidedigna, 
&. omnes. homines ad i l l am credenciam 
g induccrcnt^fic effícacirer attraherct. Quae 
expo í i t i o videtur fané cenfentanca ra t io-
n i : quia huiufmodi man i f e í l a t i o elt acco-
modata v ia tor ibus , & ad corurn falurem, 
& a d Chr i í l i honorem pertinerc m á x i m e 
viderí poterat: oc ideo de illa videtur mo-
uiíTe qu t f í i o n c m Diuus Thomas.vt ex fe 
cunda racione huius a r t . & ex ar t . fequent í 
ad. i . non obfeuré col l ig i tur . V u l t tamen 
D . T o n i . h i s locis.vc indicia talia fint, qusc 
omnino rem manifeflent, nen quod o j.)or-. 
t e a r . v t r e m c l a r é , & prout in íe eft, o í íen-
dant r íed folum^vc ííint tam efficacia, v r a d 
fubijeiendum , <5c conuincendum inrelle-
ftum benc difpoí i tum fuff i r ia t , qualia fue 
q r u n t o í l e n í a paftoribus aut Magis; q u á u i s 
necefie non fíc.femper eííe externa , pote-
rat ehim etiam.interlus í imilis m a n i f e í l a -
t io fícri. ataque de eodc-m genere manife-
í la t ionis videtur D . Thomas in hoc artic. 
loqin,&: in fcquenti, vb i cocludit debu i í t e 
pa t iu i r a t é C h r i í l i aliquibus m a n i f e í l a r i , 
certum eft autem folum pracdi¿lo modo 
fuiíle m a n i f e í l a t a m . 
Suppofita vero hac t i t u l i e x p o í i t i o n e . d i f 
ficiles funt rationes, quibus D . T h o m a s r e f OhiBto. 
p o n í i o n e m f u a m confirmar. N e g a t e n i m 
d e b u i l l e C h r i í l i naciuí taté ó m n i b u s í l a t i n i 
man i t e í l a r i t r i p i i e i racione. P r i m ó , quia 
impedita liiilTet humana redépt io .qu^ per 
cruce p e r r i c i é d a e r a r . S e c ü d ó . q u i a i m p e d í 
retnr mer i tum fídei.Tertió quia poffeede 
verirate. hurnaniratisChriRi dubi tan.Hec 
autem incommoda^& prcfert im í ceundü , 
Q^ i & ter-
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Sctcrcium min imc fequu turcx í o l a m a - A 
nifeí tacione p r x d i d a . N á i n primis quam 
uis ó m n i b u s ftatim prcdicata c í le t n a t i u i -
t a s ^ fufficiencibus íignis dcmonftrata; 
non tamen orancs ncccíTarió crcdcrcnt, 
p^íTeccrgo nihi lominus no i rapedir i mors 
C h r i f t i . títconfirraatur, n a m H c r o d i fuic 
quodammodo manifcftaca na t iu í t a s , q u i 
nihi lominus non crcdidit ,fed C h r i f t i mor 
tcm mcditacus cft . Rcfpondcr i v c r ó p o -
t€ít; ruppoíico modo redcmpcionis noftrae 
Htfjfctífa á Deo p r í c d e h n i t o , non fuifsc conucnicns 
natiuicatcm C h r i f t i manifcftarí ftatim 
ó m n i b u s v , g . ludacis ,00 modo , q « o fuic 
m a n i f c í l a t a p a í l o n b u s , vel alio fímiii, 
qu ia licec no omnino neccíTarió fcquatuc 
valdc tamen ver i í imi lc cft pocuiíTc indc _ 
í c q u i , ve omnino, vel magna ex parte i m -
pediretur modus redemptionis no f t rx á 
Deo pr^ordinatus. Eccrcdibi lc eft D c u m 
i n aeterno fuo coníil ío pracuidifsc hoc forc, 
íi illudfierer. 
obitft'to. Secunda vero ratio D . Thomje vídefue 
diff ic i l ior . Cur enim íi natiuitas C h r i f t i 
ómn ibus prajdicarccurjmerítu rídeí tollerc 
t u r , & n o n potius fundaretur > Rcfpondct 
CtiitAn* C a i e c a n u s n ó o m n i n o au fe rendú , fed m i * 
nuendum fi lcem fuiíTe m c r í t u m fídci.Sed 
i n primis D . T h o r a , non minuendum, fed 
tollendum fuiííe concludit, fie enim l o q u i 
tur , Um tolleretnr tdtit fidei.íLt idem repe-
t i t a r t . fequenti ad. i .Deindc, c u r c t i á m i -
nueretur ? certe i n paftoribus , & M a g i s 
non fuic d i m í n u t u m : nam potius co rum 
fides laudatur, & exaggeratur á Patribus. 
Keft**fa Refponderi poteft , l i c e t D . T h o m . l o q u a -
tur d e m a n i f e f t a t i o n e ^ u ^ p e r p r a e d í c a t i o -
nem, feu figna interna, vel externa i n c í - ^ 
piat, tanten í i m u l i n d u d c r c t e r m i n u m i l -
lius manifeftatioms , quae tendat vfquc 
ad claram, & corporcam v i í i oncm C h r i -
fti n a t i , talis enim fuitmanifeftatio f a í l a 
paftoribus, Simeoni , & A n n x , v t m a g í s 
ex artic. 6. conftabit: hxc autem manife-
ftatiopartim minueret , par t im tollcrec 
m e r i t n m f idei . Namci rca c a . q u a c c l a r é 
viderentur, toi lercefidem, & i ta m i n u c » 
rec meri tum eius. Necrefer t nuncmeta-
phyí icé difputarejari circa myfteria fie v i 
fa poí let fides exercer i , pnefemi enim i n -
ftituto, & í a t ion i fatis cft , q u ó d raora-
l i t e r , & v t i n p lu r imum , nulius feré fide 
crederet,qux claré eíTet intui tus. V n d e , 
fecundo dici poteft , fi C h r i f t i nacitiuitas 
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tara eu ídent ibus í ignis ó m n i b u s eífctíMa* 
ni fe í la ta , quamuis nonfequatur i n o r a n í -
bus}& fingulis hominibus tollendam elT'tí 
í a t i o n c m fidei, valdc tamen p r o b a b í l i t c t 
f c q u i , q u á m p l u r e s eíle credituros m a g í s 
propter i n d i c i a , & figna.quae exter iusap-» 
parebanc^quára propter d iu inum tef t imo-
n i u m , 5c ita potuifTct vera ratio f i d e i , 5c 
meri tum eius i m p e d i r i . 
Teniadenique ra t io íubofeura eft. Cur 
e n i m , íi vera C h r i f t i natiuitas ó m n i b u s % 
manifeftarctur, rcuecada e í l e t i n dub ium 
veritas humanitatiseius ? N a m potius fa- obitffh» 
cilius ab ó m n i b u s crcdcrctur , í icut á M a -
g i s , & paftoribus cft credi ta , p r x í c r t i r a 
quiaca manifeftatio e x v i r t u t e d iu in i t a -
tis crederetur profefta. Rcfpondcrctur, ^siftnfu 
ronopor t e re , ve fíngulae raciones omnia 
p roben t : fed fatis efle , íi vnaqux quc a l i -
quid concludat, Harc ergo ratio potifs i-
m ú m probare videtur ,non decuifle C h r i -
ftum nafci i n caaetate, i n qua poí íe t per 
fcipfum ómnibus raanifeftari, & ita v i -
detur i l l am exponcre D . T h o m . a r t i c . 4 4 & 
t e í l i m o n i u m Á u g u f t i n i , q u o h i c v t i t u r , 
hoc m á x i m e indicac. Dcinde addi poteft, 
l icc t non omnes h o m i n e s í plures tamen 
potuifle indc fumere o c c a f i o n í m , negan-
di veram C h r i f t i humanitatem,5t praefer* 
t i m homines pofterioribus temporibus fu* 
turi ,quibiis i l la manífef tacio t a m clara fa-
fta non fuerat. D i u i n a ergo fapient ia ,qur 
fuauiter o m n í a d i f p o n i t , 6c ó m n i b u s ho-
minibus , ac temporibus prouidet > non í n 
p r inc ip io natiuitatis C h r i f t i : f c d p o f t e á 
conuenicnti temporc Saluatoris aductum, 
ó m n i b u s manifeftare d i f p o f u i t , v r T t & é 
h i c D . T h o m a s ad a .concludi t ja r t ícuL fe-
quent i magis explicat» 
I n folutione ad p r l m u m explicat D . 
T h o . verba i l la Pfa l .49 . D e u s manife j ie 've* 
nice, intcl l igenda eíTe de pofteriori C h r i f t i 
aduen tu / ju i erit ad m d i c á d u m , & indica t 
gcncralem regulara interpretandi codera 
modo o m n í a í imilia facrac Scriptur.T loca, 
í n quibus publ icus , ac manifef tusChr i f t i 
aduentus pracdicatur.Et in folutione a d . j . 
opt imam rationcm reddi t ,obquam C h r i -
ftus in p r io r i aduentu oceulte vcni t j in p o . 
fteriori vero publicc veturus cf t .Qi ia funt 
notada pro his, q u z i n v l t ima parte huiue 
operis dicenda funt, vbi de fecundo 
aduentu, 5c iudicio latius 
d i í l e r e m u s , 
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V t m w n a t i u i u s C h r t j l i d e b u t r i t d i * 
< ¡ m b u s m a n i f c B a r i ' 
frA A D fecundum íicproceditur. 
Videtur,quod natiuitasChri 
ftinulíidebuerit manifefta-
r i . Quia v t d i d u m e f t , hocerat con-
grua humanse fa íu t i jVtpr imusChri -
fti aduentus cílet occultus. Sed C h r i -
ílus venerar, v t omnes faluaret5fecu-
¿Mtñ illud primae ad Timotheum. 4. 
Q u i eft faluatoromnium hominu^ma 
x imé fidelium.Ergo natiuitas Chr i f t i 
n u l l i d e b u i t m a n i f e í b r i . ^ P r ^ t e r e a , 
Ante natiuitatem Ghriíl i jmanifefta- ^ 
ta erat Beatse V i r g i n i , ^ lofeph futu-
ra Chr i f t i natiuitas.Non ergo erat ne 
ceíTarium Chrifto natOjCadé alijs ma-
nifeftarí ,^. ^.Preterea^ullus íapiens 
manifeílat i d , ex quo turbatio nafcit, 
& detrimentum aliorum. Sed maniré 
ílata Chrif t i natiuirate,fubrecuta efl 
turbatio:diciturenim Matthci.i.quod 
audiens HerodesChrifH natiuitatem, 
turbatus eíl , & omnes Hieroíblyma 
cum ii lo. Cefsit etiam hoc in detr imé 
tualiorum,quia ex hac occaíione,He-
rodes occidit puerosin BethlehéJ& in 
omnibusfinibuseius,a bimatu,& i n -
fra.Ergo videtur: quod no fuerit con- q 
ueniens C h r i d i natiuitatem aliquibus 
manifeí lar i .^Sed contra e í V ^ C h r i f 
t i natiuitas nulUfuiíTet proficua,fiom 
nib9 eííet occulta. Sed oportebat C h r i 
fti natiuitaten^eíTe proficua: alioquin 
fruflránat5* fuiffct.Ergo videtur,quod 
aliquibus manifeftari debucrit C h r i -
íli natiuitas. 
. Refpodeo dicendLÍ,quod,ficut Apo-
tolusdicit Romanoru décimo tertio, 
Quaí á Deo funt, ordinata funt.Perti^ 
nct, antead diuinas fapientia! ordine, 
v t Dei donaj&fecreta fapientise cius 
fio aequaliter ad omnes^fedimmediaté 
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adquofdainperueniant, &pereos ad 
alios deriuentur.Vnde, & quantum 
ad refurredionis myfterium dicitur 
A d o r u m d é c i m o , quod Deus dedic 
Chriftnm refurgentcm manifeílum 
íieri no omnipopuío,fed teílib9 pr^or 
dinatis á Deo. Vnde, & hoc etiam de-
buit circa ipfius natiuitaté obferuari, 
v t no ómnibus Chriftus manifeftare-
tur,fedquibufdam, perquospoíTet ad 
alios deuenire. 
Adprimumergodicendu,quod fi-
cut fuiíTet in prseiudicium falutis hu-
mana?,íi ómnibushominibus Dleinati 
uitas innotuiííet, ita etiam & íf nulli 
nota fuiííet.Vtroqj enim modom| I i -
turfides:tam fcilicetper hoc, quod 
quid eíl: totaliter manifeftum, quam 
et iáper hoc,quodá nulio cognofcitur, 
á quopofsitteftimonium audiri.Fidcs 
enim eft ex auditu,vt dicitur Roma-
norum décimo. 
^íAd íecundum dicendum^ M a -
ría lofephinf t ruédierant de C h r i -
fti natiuitaté antequam nafceretur: 
quia ad eos pertinebat reueretiarn ex-
hibere proli concepta in vtcro,&etia 
obfequi nafcitur: Eorum autem tefti-
moniú propter hoc,q> erant domefti-
cum^fuiftethabirum fufpedum circa 
magnificenriam Chr i f t i ,&ideo opor 
tuit,vtalijs maniFeftarerur ext rañéis , 
quorú teftimoniu fufpeCÍum eíTe non 
poíTet. f Ad tertium dicendum, quod 
ipfa turbatio fubfequuta ex natiuita-
teChriftimanifeftara cogruebat C h r i 
fti natiuitati :Primó quidem, quia per 
hocmanifeftaturcoeíeftis Chrif t i dig 
nitas, Vnde Gregorius dicit in Ho-. 
miíia.Coeli Rege nato^Rex ten se tur 10. 
batus eftrquianimirum terrena slritu t n E * f n í m 
do confun(Jitur,cum ce.fitudo coe'e- ^,WÍ^,' 
ftisaperitur. Secundó, quia per hoc 
figurabaturiucüciaria Chrif t i potef-
tas. Vnde Auguíl inus dicir in quo-
damfermone Epiph ania?J Q¿iid eric 
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tribunal iudicantis , quando fuper-
t i f tm*' bos Reges cunabula cerrebant infátis? 
i l n j c p " . Té^t ío, quiaperhocfigurabaturdeie-
wi/».'. i . m ¿lio regni diaboíijquia vt Leo Papa d i 
M<nh *mt cit in fermone EpipHaniae.Non tantú 
«peremi'ey- Hcrodesin fernetipfo turbabatur, quá 
feao.to.x. tú diabolusin Herode:Herodes enim 
terreiium hominé seíiimabat?red dia-
bolus Deum cognofcebat, & vterque 
regni fui fuccellbrcm timebar,diabo-
lus ca?íefteiTi,red Heredes terrenüí. Su 
perflad tamen, quia Chriftus no vene 
rar regnu^in térra habere. Vnde Leo 
¿!"o/Xt* ^P*1 ^IC^ Herodiloquens. Noncapit 
inter pvhe. Clirifliú regia tua: nec múdi dominus, 
o-mcdittm. poteftatis tux íceptri efe contentus 
anguítiis, 
^"Quod autem ludad turbabatur, qui 
Hfímil tv/M tamenm^gisgaudere debuerant,aut 
Mstt.inone- boceft.quia^vtChryfofromusdicitjde 
ñojupeiil- aduencu luftmo poterac gaudere i n i -
luiuudkns qui,aut voíétes fauereHerodi qué t i -
ueroda tnr nie|3|t: populus enim plus iufto fauet 
i.semo i i , eis, quoscrudeles íuíhnet. Quodau-
de Epip&u- tepueriabHerodefunr i n t e r f e r í , no 
Tet^thlh ce^sa íneorü detrimentum^fed ineo-
M w * rum profedum. Dici t enim Augafti? 
nusin fermone quodam de Epipha-
nia. Abí i r , vtadlibcrandos íiomines 
Chri í lus veniens,de illorum premio, 
qui pro eo interíicerentur,nihil cgerit 
quipendensinligno, p roe i sá quibus 
incerficiebatur orauit. 
Hic art. ex d i í l i s i n pr^cedentí expoíi-
tus rel inquitur . Q u o d v e r ó i n fol.ad. 3 . de 
de innoecntum atcingitur,dicctur com-
modius infra difputa 17. 
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F í r i í m ¡ i n t c o n u m e n t e r e U B i iII'k q u h 
h u s e f t C h r í f í i n a ú u í u s m a m j e j t a t a . 
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A Dter t ium íieproceditur.Vide-tur quod non íintconuenienter 
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A e l e ñ i fllí, quibuscít Chr i í l i natiuitas 
manifeflata.Dominuscnim Matthsei 
décimomandaui t difcipulis.In viam 
Gentium ne abieritis,vt feilicet prius 
manifeflareturlud^isjquá Gentibus. 
Ergo videtur ,<j multo minus a pr in-
cipio fucrit reueláda Chr i f t i natiuitas 
Geniilibus?qui ab Griete venerut, v t 
íiabctur Mat th^ i . 2. 
Cz.Preterea jManifeflatio diuinx 
veritatis prsecipué debetf ier í ad Dei 
amicos'.fecundum illud lob. ^6.Annu 
tiat de ea amicofuo.SedMagi viden-
tu re í f cDe i inimici:dicitur enim L e -
uitici3decimo nono.Nó declinctis ad 
Magos3necabAriolis aliquidrciícitc-
min i .None rgodebu i tChr i í l i natiui 
tas Magis manifeílarí, 
C^.Prxterea^Chriftus venerat totu 
mundu ápotertatediaboliüberarervn 
de dicitur Malachie. 1.Ab ortu foíis v f 
que ab Occaíújmagnu eíl nomé metí 
in Gentibus. N o ergo folCI in Oriente 
pofitisdebuitmanifeftari, fed etiam 
vbique terraru debuit aliquibusma-
nifeftari. 
€4. Pr2eterea,Ómniaracrameta vete 
rislegis erátChrifti ñgura.Sed Sacra-
menta veteris legis difpcnfabátur per 
minifterium facerdotií legaüu. Ergo 
C videtur, (j, magisdebuerit Chr i f t i na 
tiuitas manifefari facerdotibus in tc-
plo ,quámpaftor ibusin agro. 
C^.Preterea ^ Chriftus ex Virginc ma 
tre natusen:3& ^tate paruulus crat,Co 
uenientius igitur videtur fuiiTe, quod 
Chní]:usmanifertareturiuuenibusJ& 
virginibuSjquáfenibus, & coiugatis, 
vel viduiSjficut Simeoni, & Anna?. 
CSed contra efl,quod dicitur Ioan.dc 
cimo tertio. Ego fcio quos elegcrim. 
Quse autem fiuntfecundu Dei Tapien 
t iá/conuenienterf iunt .Ergo couenié 
ter funtelefti l i l i , quibus eft manife-
ítata Chrift i natiuitas. 
Refpon-
Jn ferm. 4. 
qui eji. j i . 
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ReíponcleodiGendum^quod falus, A 
qua*erat futuraper Chrill:um,ad om-
nem diuer íitaté hominum peninebatj 
quia ficut diciturColoíTe. ^.In Chrif to 
lefu noncftmafcuIuSí&foeminajGéti 
l i s ^ Iudzeus5fcruus5&liberí& íic de 
alijs huiufmodi.Et v t hoc in ipfa C h r i 
fti natiuitate pr?figurarerur,omnibu$ 
coditionibus hominúeí l : manifcílat9: 
quiavtAuguftinusdicitin fermonede 
Epiphania. Paftoresfuerunt Ifradií?? 
MagiGentileSjilIi propé,iíH lógétvtri 
qué tñ ad angularem iapidem cocur-
rerunr.Fuit ctiam inter eos alia diuer 
fitas: namMagi fuerunt fapientes5& 
potenteSjPaflores autem nmp!ices3& 
vi les .Manifc íhtuset iam eftiuíl is .Si-
meonij&^nnx^&peccatoribus, fcili 0 
cet Magis: Manifeííatus eft c t iam, & 
vir is , &mulieribus, fcilicct Simconi, 
•& Annse^tper hoc oí lcderetur , nul-
lam conditionem hominum cxcíudi ¿ 
ChriftifaJute. 
A d pr imum crgo dicendu,qu6d illa 
«manifeftatio natiuitatis Chr i í l i fuit 
^uardam praclibatio piense manifeíla-
tionis3qu^ erat fu tura .Et í icut in fecú 
da manifeílatione p r imó annuntiata 
cftgratia Chr i f t i per Chr i f tu , &cius 
ApoíloloSjIudíeis, &poí}ea Gcnt i l i - q 
bustitaad C h r i f t u p r i m ó p e r u e n e r u t 
Pafí:orcs5qui eranc primitiseludseorü, 
tanqua propé cxiíl:éces:&: poftea vene 
runt Magi á remotis,qui fuerunt p r i -
mi t ix Genrium: vt Auguíl inusdici t . 
A d fecundum dicendum,quód (fí-
cut Auguftinus dicit in ferm. de Ep i -
phan.)Sicut prarualet imperitia in ru -
í l ici tatePaílort i j ita prseualet impic-
tas in facrilf gijs Magorum; vtrofqj tñ 
ílbilapis il'eangnlarisapplicuitjquip-
pé qui vcni t í lul ta eligerejVt cofunde 
ret fapientes: & n 6 vocare? iuflos^fed 
peccatores-.vt nullus magnus fuperbi-
ret,nallus infirmusdeíperaret. Q j i d a 
ni dicut^quodi í l iMaginó fuerút ma-
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ieíici^ed fap ié tes^ í l ro log i tqu i apud 
Perras?vel Chalda^os Magi vocantur. 
A d tertium dicéndnm , quód íicut 
Chryroflom.dici t j^íb Oriente vene- ÜÍS\M*ñ 
rutMagijquia vndedies nafcitur, i n - f 
de initiu fidei procefsit? quia fides lu - lad , 1 ate 
men efi: animaru.Vci quia omnes?qui ***** (>' 
adChr i f l u vcniunr^ab ipfo, & per i p -
fum vcniunt.Vndedicitur Zachar. 6» 
Ecce virjOriens nomeneius .Dicútur 
autem ab Oriente,ad literamjveniffe, 
vel quia de vltimis Orientis partibus 
vencrunt/ecundu quofdajVelquia de 
aliquibus vicinis partibus l u d ^ vene 
runt,qux tamen funt regioni ludxo-
rum ad O r i é t e m . Credibile tamc eíl, 
ctiam in alijs partibus mundi aliqua 
indicia natiuitatis ChrifH apparuiíle, 
íicut Romar fluxit oleLÍ,& in Hifpania 
apparuerunt tres Soles , paulatimin 
vnumcoeutes, <|[Ad quartum dicen-
du,quód í icutChryfof.dici t jAngelus 
manifeílans Chr i f t i natiuitatem, non 
fuit Hie rofo lymá, no requifiuit Scri-
bas3& Pharifeos, erat cnim corruptif 
& príe imíidia cruciabátur.Scdpaflo-
res3qui erat fyncen,ant iquá conuerfa 
t ioné Pa t r i a rcharú ;& Moyí i colctcs. 
Perhos etia palores íignificabantur 
D o l o r e s Ecclefise.quib5' Chri íH m v -
' j j 
íleria reuelátur? qua: latebat l u d i o s . 
A d quintum dicendum, quód ficut " 
Ambrofius d ic i t , gcnerat ioDcmini 
non folum a iuuenibus, fed ctjs*m a í/m'CWf ^ 
fenioribus 3&iuf l i^ a cc ipe r e t eñ imo- '4nnA'Ut'>* 
nium debuitjquoru ctiam teí l imonío 
p rop tc r iu í l i t i am magis credebatur. 
//. 1. in l 0 9 
t u w s iiít-
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V t r u m C h r i f l u s p e r f e i p f u m n á t i u i * 
t a t e m f u a m m a m f e B a r e d e h u e -
riu 
A Dquartum ficproceditur.Vide tur5quód Chri í lus per feipfum, 
0 ^ 4 n a ü 
B 
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natiuitatem fuam manifeí laredebuc A 
rit.Caufa enim quse eftper ÍCjícmpcr 
eft potior ea5quse eft per aliud; v t d i -
U h . t i f h y f . cirurinodauo Pliy/icorú. Sed C h r i -
fw.jp.to.i fuam natiuitatem manifeftauic 
per alios, puti^aftoribus per Ange-
los, & Magis per ftellam. Ergo multó 
magis per feipTum debuit fuam nati-
uitatem manifeí lare. 
^[Prarterea , Ecclefiaftici. i o . d i c i -
tur, Sapientia abrcódita5& thefauriis 
inuiíus 3 qu^ vtiliras in vtrifque ? Sed 
Chriftus á principio ÍUIE conceptionis 
plenc habuit fapieniia:, & gratiíe the-
fa urum. Ni f i ergo hanc plenitudincm 
manifeílaíTet per o p e r a ^ verba, fuif 
fet fruílrá ei data fapiemia ? &gra t ia : 
qtiod eft inconueniens, quiaDeus ,6c 
natura nihil fruítrá facíunnvt dicitur 
i n . i . de Coclo.f . ^.Pr^tereá^in l ibro 
de infamia Saluacoris legitur , quód 
Chriftus in fuapueritia m u í t a m i r a -
culafecit.Etira videfur,cp fuam nati-
uitatéperfeipfu manifcí laueri t .^Sed 
contra efr, quod Leo Papa dicit, quod 
Magi viderunt,&: adorauerunt pueril 
lefum in nulloab humana! infantise 
generalitate difslmilem.Sed alij infan 
tes no feipfos manifeftant. Ergo neqj j 
decuir , quod Chriflus per feipfum 
fuam natiuitatem manifeílaret. 
Refpondeo dicendum, quód nat iui-
tas Chrií l i ad humanam falutem or-
dinabatur,quíE quidem eft per fídem. 
Pides autem faiutíiris diuinitarem, & 
humanitaté Chrift i confitetur.Opor-
tebat igitur ita manifeftari nat iui taté 
C h r i í l i , v t demonftratio diuinitatis 
eius,fidei humanitatis ipfiusno prsciu 
dicaret. Hoc autem faftum eft, dum 
Chriftus in feipfo natiuitaté íimilé in 
firmitati humana e x h i b u i t , & tn per 
Dei creaturas diuinitatis virtutem in 
femonftrauit. Et ideo Chriftus non 
per feipfum fuá natiuitaté manifeíta-
uit,fedper quafdam alias creaturas. 
¡ i . l , d e Cte 
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A d p r i m u ergodicendu, quod in vía 
generationis, & motus, oportetper 
imperfeta ad perfeftü perueniri. Ec 
ideoChriftus prius manífcfl:atí> eft per 
alias creaturas: & poílea manifeftauic 
fe per feipfu manifeftationeperfefta.' 
CAd fecundum d icedum,quód licet 
fapicntia abfeondita Íitinutilis,n6 ta-
men ad fapientepertinet, v t quolibet 
teporemanifeftet feipfum,fed tepore 
congruo. Dici turenimEccleí iaf t . 20, 
Eft taces no habes fenfum loquelse, & 
eft tacens fciens tempus apti téporis . 
Sic ergo fapientia Chrifto data no fuif 
inutiiis, quia feipfum tepore congruo 
manifeftauit, & hoc ipfum,quod t épo 
re cogruo abfcondebatur,eft fapietiac 
indiciu. c A d tertiií dicendu, quód l i * How> l l j J l 
ber ille deinfantia Saluatoris eft apo- lo** « « ^ 
cryphus.Et Chryfoft.dicit fuper loa. k^in 
quodChriftusnofecitmiracula ante- J 
quá aquam conuertit in v inu , fcGun-*1 
dú i í iud^uod dicitur loa. 2. Hoc fecil 
initiü í ignorum Icfus. Si enim fecun-
dum prima setatem miracula feciífet,' 
noindiguiíTeni Ifraelitie aliomanife-
ftante eumicum tame loánes Baptifta 
dicatloan.primo: V t manifefteturin 
I f rae í , propterea véni in aqua bapti-
zans.Deccter aute non incepit faceré 
íigna in prima ^tate, cxiftimaííent 
enim phantafma cííe Incarnat ioné ,& 
ante opportunum tempus cruci euna 
tradidií ícnt , l iuore liquefa¿H. 
A R T I C V L V S V. 
V t m m n a t m i t a s C h r i f t i d e h u e r i t f t f 
A n g e l a s ^ fiellam m m í f e j l a r i . 
tutu. 
D quintum ílc proceditur-VÍ 
de tu r ,quód no debuerit ma-
nifeftari per Angelos Chrif t i 
natiuitas. Angeli enim funt fp i r i -
males fubftantias , fecundum üíud 
PfaL 103. Qu i facit Angelosfuosfpi-
ritus. 
Vi . i V. 
ritus.Sed Chrif t i natiuitas eratfecun A 
dum carnem, no autcm fecundú fpiri 
tualem eius íubftantiá.Ergo no debuic 
perAngelos manifeftari.^z.Pr^terea 
Maior efl affinitas iuftorü adAnge-
Ios?quám adquofcúqj alies, fecundu 
il lud Pfalm.n.immictet Angelus Dñ i 
in circuitu timentium c u m , & eripiet 
eos.Sediuílis, feilicet Simeoni, & A n 
n£e,n6 eft manifeftata Chr i í l i nat iui-
tas per Angeles. Ergoneepaftoribus 
per Angelos manifeftari debuir. C 5, 
PrartereajVidetur^ nec magis debue 
,n t manifeftari per ftellá. Hoc enim v i 
detur eííe erroris occaíiOjquátií ad i l -
los, qui seflim.at fy dera natiuitatib9 ho 
minri dominan. Sed pecafiones peccá ^ 
di funt hominibus aufered^.No ergo 
f uit coueniens quod per ftella Ghr i f l i 
natiuitasmanifeftaretur. ^ . 4. p r íe te -
rea,Signu oportet eííe certu ad hoc,^ 
per ipíu aliquid manifeíletur.Sed ílel 
la non videtur efle fignu certum nati-
:uitatis Chr i í l i .Ergoincouenié tc r fu i t 
C h f i natiuitas;per ftella manifeftata. 
^"Sed cotra efl:,quod dicimr Deutero. 
3z. Dei perfeda funt opera. Sed talis 
manifeftatio fuit opus diuinum .Ergo 
per conuenientia íigna fuit efFeda. 
RefpodcodicendLÍ,quód ficut mani-
feftatio fyllogiftica fit per ca^ug funt 
magis nota e i , cui eft aliquid manife- ^' 
ftádü'.ita manifeftatio q u x í i tper fig-
iia,debetfieri per ea,quíE funt familia 
r ia illis^quibus manifcftatur.Manife-
í t u eft autéj^viris iuftis eft familiare, 
&cófueti4 in ter ior iSpir i tusSádi i n -
ftindu cdoceri,abfqi íignoru fcníibi-
l iu demoftratione/cilicet per Spiritu 
prophet i íe .^l i j vero corporaiibus re-
bus dediti? per feníibiíia ad intelligibi 
l ia adducuntur. ludid autem confueti 
erat diuina rcfponfa per Angelos acci 
pere3per quos etia legem acceperát^e 
cundu illud Aftuum.y. Accepiílis le-
gé indifpoíitione Angclorum. Genti 
Art.V- 24^ 
ks vé ro , ^ : máxime Aílrologi cofuetí 
funt ftellarú curfus infpicere. Etideo 
iuftiSjfGilicetSimeonij&Anne manife 
ftata eft Chr i f t i natiuitas per interio-
re inftinftu Spiritus SA¿1:Í: fecundü i U 
lud Luc. i .Refpoíum accepit áSpiritu 
S á ¿ i : o , n 6 v i f u r u fe mortem^niíi prius 
videret Chriftum Drii.Paftoribus au-
te,&:Magis tanqua rebus corporaiibus 
deditis manifeftata eft Chrift i natiui-
tas per viíibilesapparitiones. Et quia 
natiuitas no erat puré terrena,fed quo 
dámodocoelefíisjideoper íigna coelc-
ftiavtrifqjChrifti natiuitas reuelatur. 
V t e n i m ^ u g . dici t in fer.de Epipha» 
CoelosAngeli habitát.&fydera ornát, G ^ í } - ^ 
vtnlqj ergocoeii enarrat gioria Dei. tf4ít ¡ u ^ f 
Rationabiliter auté paftoribus t iq i l£ i d » f i a ' m u i 
ludá is , apud quos frequéicr fa¿líe fút ^ 
appar í t ionesAngelorú/euela ta e í lna 
tiuitas Chri f t i per^ngelos .M ígis au 
téaíTuetis in coníideratione cccíeftiu 
eorporLÍ,manifeftata eft per fignu ftel 
I^:quia(vt Chryfof.dícir)percófueta * ™ * J ¡ : § 
eosDns vocare voluit^eiscondefcen- Ind . 1 lC 
den.s, Eft autem & alia ratio: quia,vt í'rl¡'t r * <* 
Gregor.dicit?Iuda!Ís tanquam rationc **'í0* 
vtét ibus rationale anima^ideft Ange Creg.ho i o , 
Pjpfedicaredebuit .Géfilesverójquia ¡nEt4An tif 
v t i ratione nefeieba^ad cognofeendu 
Diim^no per vocem/ed per íigna per 
ducuntur. Et í i c u t D ñ m i a m loquen-*' 
tem annuntiauerunt Genti'ibus pr?e-
dicatores loquentes,ita eum nondu lo 
quenté elementa muta pr^dicauerút*. 
Eft etiá & alia ratio:quia 5 v t Auguft; 
dicit in fermone Epiphamse ^ Abrahíe 
innumerabilis fuerat promiíTa fuccef 
fio non carnis femine/ed fidei fcecun-
ditacc generanda.Etideoftellaru muí 
titudini eft coparata, vt coeleftis pro-
genies fperarctur.Et ideo Gentiles in 
fyderibus deíígnati, ortu noui fyderis 
excitaturjVt perueniantad Chrif tum, 
per quern cfficiuntur femen Abrahíe. 
Adpr imumergo dicédum, quód i l -
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lud manifeftatione indigct^quod de fe A 
eft occultü: no autcm illud quod de fe 
efl: manifcí lu .Caro auté eius,qui naf-
cebaturjCratmaniíefta, fed Diuinitas 
crat oceulta.Et ideo cóueniétcr mani 
feftata eíl: illa natiuitas per Angeles, 
qui/unc Dei min i f l r i . Vnde & cii cla-
rirate Angelus apparuit, v t oftendere 
tur, ^ ille qui nafcebatur, erar fplen-
dor paterna gloriíc .C A d fecundu d i -
cendí^quod iufti non indigebant v i f i -
bi l i apparitione Ange lorú : fed eis fuf 
ficiebat interior inílinftus Spiritus 
Sá¿H propter eorü per fe¿ t ioné .c A d 
tertiu dicendu, quód ílcila natiuira-
té Chrifl:imanifeíl:ans,omné occaíio-
hh. i .e . i . * nem crroris fubtraxit. V t enim ^ u g u 
írinus dicit cotra raulrum. Quj tan-
de aftrologi ita coníli tuerunt naícen-
t íu hominu fata íub ííellis, v t alique 
í lel iaru homine aliquo nato circuitus 
fui ordincm reHquiíTe , & ad eum,qui 
natus cfl:,perrexiííe aí]reuerét?íicut ac 
cidit circa í lel íam, q u x demonflrauit 
natiuitatc Chr i f t i . Et ideo per hoc no 
confirmatur error cor ú ^ u i forte naf-
centium hominumaí l ro rú ordini col-
ligari arbitrantur, no autem credunt 
aí í rorum ordinc ad bominis natiuita-
tc poíTe mutari. Similiter e t iam, v t 
H t m . í . i» Chryfoí l .dici t , Non eíl hoc aflrono-
M i t . H i f t é - m ' i x ¿ ^e]j-is fcire eos qui nafcu- C 
«•m. x. tunlcd ab hora nanuitatis rutura pj 
dicere. Magi aute tempus natiuitatis 
no cognouerunt: vt bine fumetes in í -
t i u m , aftellarü motu futura cognof-
U m i L t . i n cerctjfed potiusé couerfo.CAd quar-
%¡***m4 t umdicendu ,quód ficutChryfoft.re-
i l lud . fcrt,in quibufdam Scripturis apoery-
y , d m u s ^ p^-j W i t u r ^ quód quxdágcns in ex-
tremo Unetis luxta Uceanu^cnptu 
ram quandá habebat ex nomine Seth, 
de apparitura hac íl:e]la,& muneribus 
buiufmodi oífcrendis:quíe gés di i igé-
terobferuabat buiusftella: exor íu ,po 
íitis expioratoribus duodecin^qui cer 
A r t . V . & V l . 
tis téporibus de nede afcendebant in 
montem,inquopcfl incdu eam vide-
runt}h3bentcm in fe quafi paruuli fer 
mam , & fuper fe f mili tudiné crutis. 
Vel dicendum ,qiród íicut dicitur in 
lib.de QuJEÍlionibus veter .& nouiTe '"•jí«« 
ñament i . Mag i i l l i traditionemBa- 5 9 . ^ , ^ 
Jaam fequebantur/qui d ix i t , Orietur • t ' ^ v g . 
ílcila ex lacob. Vnde videtes ílcllam 
extra ordinc mundi, banc eíTe intclle 
xerunt, quam Balaam futuráindiccm ÍH f^ ^ ^ . 
Reg í s ludxoru prophetauerat.Vel di ^ ^ . in 
cendü,ficut Auguí í inus , dicit in fer-
mo.de Epiphania^ ab Angclis aliqiia 
admonitione reuelationis audicrunt 
Magi ,quód ílcila Chr i í lum natu í ig-
niíicaret: & probabile videtur quod a 
bonis , quando in Cbr i í l o adorando 
faluseorum iam quaerebatur. Vel fi- i^w"^  
cutLco Papa,dicit in fermone de Epi médium, 
phania prarter illa fpeciem, quar cor* 
porcum incitauitobtutum ,fuIgét ior 
veritaris radius eorum , corda perdo-
c u i t , quod ad il luminationcm fidei 
pertinebat. 
A R T I C V L V S V I . 
U i m m t M t i u i u s C h r i f t i c r d m e c c n ~ 
u e n t e n ú f u e r i t w a m f e f í a t a . 
D fextum fie proceditur.Vi-
detur , quód inconuenienti 
ordine Chriflinatiuitas fue-
r i t manifeftata. Jl^s enim debuir p r i -
mo manifeftaii Chr i f t i natiuitas, qui 
Chrif lo propinquiores fuerut, & qui 
m a g i s C h r i í í u m deílderabant: fecun-
dum illud Sapien.6. Prseoccupat eos, 
qui fe concupifeunt , v t fe priorem 
ilüs oftédat. Sed iufti propinquiísimi 
erant C h r i í l o perfidem; & máxime 
eius aduentum deílderabant : vnde 
dicitur Luc. a. de Simeone , quód 
erat homo iufius, & timoratus expe-
¿lansredemptione Ifrael. Ergoprius 
debut 
Q¿j«ft.XXXVI. 
debuit manifeflari Chri f t i natiuitas 
Simconi^quam paftoribus?vel Magis. 
ih fcr.i.de %x, Prseterea , Secundum Auguft i -
Epipht.tm, num.Magi fuerunt primitise Gentiu 
CKriftocrediturarLÍ.Sed primo pleni-
tudo Gentium intrat ad íidem,&: poí t 
modumomnislfraclfaluusfietivtdici 
tur Romanoru. i i .Ergoprius debuit 
manifeftari Chr i f t i natiuitas Magis, 
quám paftoribus. € . 3. Praftcrea, 
Matth.2.dicitur,quod Herodes occi-
ditomnes pucros3quierátin Bethle-
h é , & in ómnibus finibus eius,á bima-
tUj&infrá/ecundum tepus quod ex-
quificrat á Magis.Et íic videtur quod 
per dúos annospoftChrif t inat íui ta tc 
Magi ad Chrif tum peruenennt. Inco 
uenienterigitur poft tantum tempus 
fuit Gentilibus Chr i f t i natiuitas ma-
nifeftata. 
^Sed corra eft quod dicitur DanieL 
i .Ipfe mutat t é m p o r a ^ setates.Et ita 
tépusmanifef tat ionisnat iui tat isChri 
fti videtur congruo ordine eíTe difpo-
íi tum. 
Refpondeodicéndum5quod Chr i f t i 
natiuitas primo quidé manifeftata eft 
paftoribus ipfo die natiuitatis C h r i -
í l i . V t enim dicit Luc. x.Paftores erat 
i n regionceadem vigilantes,& cufto-
diétes vigilias noftis fupergregc fuu, 
&vtd i fce í r e run tabe i s Angeli in ese-
lum^loquebantur adinuicem, tranfea 
mus vfque Bethlehem,& vcneruntfc 
ÍUnantes.Secundo autem Magiperuc 
neruntad Chriftumdecima tertia die 
natiuitatis eius:quo die feftü Epipha-
ni? celebratur.Si cnim reuoluto anno, 
velet iáduobus annisveniíTentj no i n -
ueniíTent eum in Bethlehem: cu ferip 
tum íit Luc. x.quod poftquá perfece-
runt omniafecundií legé D o m i n i ( o f 
ferentes feilicet puerum lefum in tc-
plum)rcuerfi funt in Galilíeam in ciui 
tatem fuam Nazarcth. Te r t i ó autem 
manifeftata eft iuftis in téplo quadra-
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A gefimo dieá natiuitate Chrif t i jVtha-
betur Luc^.2» £ t huius ordinis ratio 
eft:quiaperpaftores fignificatur^ípo 
ftoIij& alij credetes ex ludáis ,quibus 
primo manifeftata eft fides Clirií ti.-in 
ter quos no fuerút mulci potetes, nec 
mul t i nobiles: vt dicitur. i.ad Cor inu 
1.Secundó auté fides Chrift i peruenic 
adpienitudiné Gentium,qLiíe eft pra: 
¡ íigurata per Magos .Ter t ió auté per-
uenit ad plenitudinem ludaeorú, quse 
cftpríefigurata per iuftos: vnde & in 
templo lud^orú eft eis Chriftus mani 
feftatus. 
c A d primum ergodicédum, quod 
íicut w^poft.dicit Román. 9, Ifrael fe-
mando lege iufcitiá?, in legem iufti*» 
^ tix non peruenit: íed Gentiles qui no 
quserebantiuftitiam Judíeos commu-
niter id iuftia fidei pr^euenerunt. Et 
in huius figuram Simeó , qui expeda 
bat cófolationem Ifrael, v l t imó C h r i 
ftum natum cognouit,& pratceíTei üt 
euMagi , &paftores, qui Chrif t i na-
t iui taté nonita folicité expeftabant. 
CAd fecundum dicendum, quod licet 
plenitudo Gentiu prius intrauerit ad 
íidem,quam plenitudoIudseorum;ra-
m é primitia: ludarorum prícuenerút 
in fideprimitia>Gentiumj& ideo pa-
^ ftoribus prius manifeftata eft Chr i f t i 
natiuitas,quám Magis. ^ A d tertium 
dicédu,quod de apparitione fteli?,qu^ 
apparuit Magis , eft dúplex opinio, 
Chryfof.enimfupra Mat t . & Auguf» chyfof.U 
in ferm.Epiph.dicunt,quodftelIa Ma io.ínMwtu 
gis apparuit per bienniü ante Chrif t i A"temfd'tt* 
natiuitate: & tune pra:meditátes5&: fe in 
ad iter pra!parátes,á remotifsimis par Jerm i'*"* 
tibus Oriétis peruenerat ad Chrif tu T^ ' & 9 
tertiadecima die a fuá natiuitate. V n - Ep>ph4. poü 
d e & Herodes ftatim poft réééífuíé Mrm.tdfr». 
Magoru,videns fe ab eis Üíufum man '» 
dauit occidipueros a bimatut&infra, 
dubitans ne tune Chriftus natus eílet, 
guando fteila apparuit, fecunda quod 
a Magis 
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á Magis audicrat.Alij vero dicunt ílel 
lam apparui íTeprimó, cum Chriftus 
natus eft,&: ftatim Magi vifa ftellaiter 
arripientesjlongifsimum iter in trede 
cimdiebus peregerunt, partim quidc 
adiuti diuina virtute,partim auté dro 
medarioru velocitate.Ethocdico í ivc 
nerunt ex extremis partibus Or ié t i s . 
Quidá tñ dicunt eos veniííe de regio-
ne propinqua,vnde fucrat Balaá, cu-
ius doñr in^ feítatores fuerut.Dicunt 
autem abOriente veniííe:quia térra i l 
la eft ad Oriétalé parte terree ludseo-
ruri i . Et fecunda hoc Herodesnon fia 
t i m recedentibus Magis,fed poftbien 
niü pueros interfecit. Vel quia dicitur 
interim aecufatus Roma iuiíre,vel ali-
quorum periculoru terroribus agita-
tus,á cura interficiendi pueríí interim 
deftitiííe. Vel quiapotuit credere Ma 
gos faílacis ftellsc vifione deceptos, 
poftqua no inuenerut ,qué natú puta-
uerát,erubuiíre ad fe rediré: v t J^ugu 
ítinus dicit in l ib . de Confenfu Euan-
geliftarum. Ideo autem no folum b i -
U l . i c . i i * mospuerosinterfecit,fedetiam infrá: 
intemed o- r v t Ausuftinus dicit in quodam 
ttd. fup/r fermone Innocentujtimebat nepuer, 
H U w b * cui fydera famullantur, fpeciem fuam 
b m l t * 1 * 4 Pau^ fupra5tatem,vel infrá transfor 
maret. 
A R T I C V L V S V I I . 
V t r u m f t c l l a > q u & M a g i s a p p a r u i t f u e -
r i t v n a d e coc l e f t ibus flelíis. 
D feptimü fie proceditur. 
Videtur, quod ílelía, quse 
Magis apparuit,fuent vna 
dccceleftibus ílellis. Dici t 
enim Aug. in quodam fermone Epi-
phania!,Dum pédet ad vbera, &vi l iú 
patitur Deas inuoluméta pannorum, 
repete nouum de cosió fydus efFulíit, 
0p,6o.c.j 
JLt AÍAtt, i . 
Artic.VII. 
A Fui t ig i tur ílelía cocleftis, qua: M a -
£is apparuit. 
^[i.Preterea, Auguf t i . dicit in fer- h f i m . t , 
monequodam EpiphaniaeiPaíloribus 
^ n g e l i ; Magis ílelía C h r i í l u d e m ó - t i n l ^ j a , 
í lrat vtrifque loquitur lingua ccelorú: 3. t'mjdtm 
quia lingua ceííauit P rophc ta rü . S t ú f'P****' 
Angelí paíloribus apparentes,fuerunc 
veré de cceleftibus Angelis. Ergo & 
ftelía Magis apparens, fuit v e r é de 
cocleílibus ílellis. -¿^ 
^5,PraEterca,Stell2e quíe non funt 
incóelo, fed in aere ^dicuturílellsc co- ; * 
meta^qu^no apparctin natiuitatibus 
Regum, fed magis funt indicia mortis 
^ eorum.Sed illa Sella difignabat Regis 
natiuitatem:vnde Magi dicut Matt . 2. 
Vbiefl ,qui nat9 eíl Rex Iud$oru?vidí 
mus enim ílellá eius in Orientc.Ergo 
videiur ,quód fuerit de coeleílibus í lcl 
lis.CScd contra e í l ,quod Auguf. dicit 
in libr.z.contra Fauftum.Nonex illis ^•*«í»'f^ 
erathxc ílelIis,quaeabinitiocreatíir2c w' ,u*l% 
itinerum fuoru ordiné fub creatoris 
lege cuílodiut,fed nouo Virginis par 
tu nouum fydus apparuir. 
Refp6deodicédLÍ,quod fícutCbry-
foíl.dicit fuper Matth.quod illa ílelía, ^7' 6'f^ 
_ . . 1 . * r . mea. ptm% 
quae Magis apparui^notucnt vna coe foí.¿ pri*c, 
leíliu íleliaru , multipliciter manife- bem,t*,i* 
í l u m e í l . P r i m ó q u i d é , quia nulla alia 
íleliaru hac via incedit:h?c enim ílelía 
ferebatur á Septentrione in Mer id i é , 
itá enim ludzeaiacet adPerfidé, vnde 
Magi venerut .Secüdo apparet hoc ex 
tempore: non enimfolú apparebat in 
node,fed etiam inmedia d ie , quod 
non eíl virtutis ftellíe, fed nec etiam 
Lunse. T e r t i ó , quia quandoque ap-
p a r e b a t ^ quandoque oceultabatur. 
Cum enim intraueruntHierofoIymá, 
oceultauit feipfá: deinde vb i Herodc 
reliquerií t /eipfam moní l r au i t .Quar 
tó,quia non habebat continuum mo-
tum,fed cu oportebat iré Magos ta r , 
cum oportebat ílare;ílabat,ficut & de 
colum-
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coluna nubiseratindeferto. Q u i n t ó , A dant in miniílcrium mifsi : fed ñcl lx 
quia non furfum manens,partri v i rg i 
nis demonílrabat, fed deorfu defeen-
dés,hocfaciebat. Dicitur enimMat.2. 
quod ftelia, quam viderant Magi in 
Orié te ,antecedebateos ,vrqucdu ve-
niés flaret fuprá vbi exat puer.Ex quo 
patet,quod verbum Magorií dicétiu, 
Vidimus ftcllam eius in Oriete,n6 eft 
íic intellegendum,quaíiipfis in Or ic -
tepofitisílella apparuerit exiílens in 
térra Iuda,fed quia viderunt eam in 
Oriente exiílcntéj&príecefsiteos vf-
qué in ludaeam , quáuis hocáquibuf-
dam fub dubiorelinquatur. Non aute 
potuiíTet diftinfté domu demóílarc, 
niíi eííct terrar vicina.Et íicut ipfe d i -
citjhoc no videtur proprium eííe fiel-
la;,red virtutis rationalis cuiufdá. V n -
de videtur hsec ftella virtutis inuiíibi-
lis fuiíTe in talem apparentia transfor-
mata.Vnde quidam dicunt,quod íicut 
Spiritus Sá^us defcendit fuper bapti-
zattí Dotninum in fpecie colubseiita 
apparuirMagis infpecie ítellse. A l j j 
vero dicut,quód Angel? qui apparuit 
paíloribus in humana fpecie,apparuic 
Magis in fpecie fteilíe.Probabilius ta-
mé videtur,quodfueritftelia de nouo 
creara no in coelo,fed inaerevicino 
térra!, quse fecudum Diuiná volunta^ 
té mouebatur.Vnde Leo Papa dicit in 
_ . u fermone Epihania!. Tribus Magis in 
75ff regione Onent is , Itella nouse clan-
tatis apparuit, quse illuílrior exteris, 
pulchriorqj fyderibus, in fe intuen-
tium oculos, animofque cóuerteret ,vt 
confeflim aduerteretur, non effe o-
tiofum, quod tam infolitum videba-
tur. 
*jAd primum ergo dicendum, quod 
cczlü. in Sacra Scriptura, quandoque 
dicitur aer:fecundumillud, Volucres 
ccelij&pifces maris. CAd fecundum 
dic^ndum^uod ipfi Angeli coelefles 
ex fuo ofncio habcntjVt ad nos defee 
B 
cíeíefles fuum íitum non mutant. V n -
de non eíl íimilisratio. f lAd terriurn 
dicendum, quod íicut íleila illa noa 
eftfequuta motum flel'arú coelefliu, 
itanecetiam, ftellarum cometarum: 
qua: nec dedie apparent, nec curfum 
fuum ordinatum mutant.Et tamen no 
omnino aberat íignificatio cometaru, 
quiacoeleíle Regnum Chrií l i jcommi 
nuir,&: confumit vniuerfa Regna té r -
r a ! ^ ipfum ílabit in a!cernum:vt dicí 
tur Daniciis. i . 
A R T I C V L V S V I I I . 
V t r w n A S d g í c e m e n i e n t e r a d C h r i -
¡ l u m í t d o T A n d u m ' v e n e n n t , 
D oclauum ílc procedítur.' 
Videtur, quod Magi non con 
uenienter ad Chri í lum ve-
nerandum venerint. Vnicuique enim 
Regi reuerentia debetur á fuis fub-
ieftis-.Magi autem non erant de Reg-
no ludxorum. Ergo cum ex vifione 
ílella; cognouerunt natum eíTc Rc-
gem íud^orum,viderur , quod incon-
uenienter venerint ad eum adoran-
q dum. íE z. Prxterea, Stultum e f l v i -
uenteRege aí iquo, extraneum Rege 
annuntiare. Sed in Regno ludatac reg-
nabatHerodes. Ergo ftulte fecerunt 
Magi , alterius Regis natiuitatem an-
nundantes.C.^.Practcreá, Ccrtius eft 
ccclefleindicium, quám indicium hu-
manum. Sed Magi ducatu ccclcíhs 
indicij ab Oriente , venerant in l u -
dxam.Stulte ergo egerunt,pra:ter du-
catum ftefíáí humanum indicium re-
quirendo, dicentes, Vbi eft qui natus 
eft Rex ludseorum ? ^ . 4 . Prxtercá , 
Munerum oblaüo , & adorationis re-
uerentia , non debetur nifi Regibus 
iam regnantibus. Sed Magi non i n -
uenerunt Chriftü regia dignitate ful-
gentena. 
é?. 6, buiut 
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gentcm.Ergo inconucnientcr ei mu-
ñera, & reucréciam regiam exhibue-
runt. 
^ Sed contra eft , quod dicitur 
Ifaiír.óo. Ambuíabunt Gentes in l u -
minc tuo, csin fplendore or-
tus tui . Sed qui Diuino lumine du-
cuntur, non errant. ErgoMagi , abf-
que crrore,Ghrifto reuerentiam exhi 
bucrunt. 
^Rcfpondcodiccndumjquod ficutdi-
dumeft , Magi funt primitia: Gcn-
tium in Chrif tum crcdentiumrin qui-
busapparuit , í icut in quodam przfa-
gio fidcs^Sí dcuotio Gentium venien-
tium a remotis ad Chriftum. Et ideo 
íicut dcuorio , & fides Gentium eft 
abfquc errorc per infpirationem Spi-
ritus Sandi: ita etiam credendum eft 
M a g o i á Spiritu Sando infpiratos, 
fapienter Chrifto, reuerentiam exhi 
buiífe. 
^fAd primum ergodicendum, quod 
íícut Auguft.dicit in fermone Epipha 
ni^ ,cú multi Reges ludseorú nati fuif 
fent, atque defundi nulium eoru Ma 
gi adorandum quseíierunt.Non itaque 
Regi lud^orú quales iliicefle foíebát. 
hunc tam magnum honoreíonginqui 
alienigena!)& ab eode regno prorfus 
extraneiáfe deberi arbitrabatur: fed 
talcm natu cíTe didicerút,in quo ado-
rándole falutcm,quíc fecundumDeú C 
eft, cofecuturos minime dubitauer ü t . 
^ A d recundumdicendum,quod per 
il 'am annuntiationemMagorumprx 
ílgnabatur conftantia Gcntium.Chri 
ftum vfque ad mortemeonfitentium. 
Vnde Chryfofto.dicit fuperMatthar. 
quod dum confiderabat Regem futu-
rum^no timebantRege pracrentéud-
huc non vidcrantChrif t í j ,&iam para 
ti erant pro co mor i . 
®Ad rerriumdiccndum ,quod íi-
cut A u ^ iftinus dicitin fermone Epi-
phania: : Ste!ia,quíe Magos perdu-
Artic .VlIL 
A xi t ad iocum , ib i eiat cum matre 
Virgine Deus Infans , poterat eos 
adipfam perducere ciuitatem Beth-
lehcm,inqua natuseft Chriftusifed ta 
me fubtraxit fe, doñee de ciuitate, in 
qua Chriftus naíccretur,etia luda^i te 
ftitimoniu perhiberét ;vtf icgeminato y'' ^ 
teftimoniocófirmati( ficutLeo Papa ^ I X í m 
dicit)attenrion fideexpeterent,qucm p m . & n t . 
& ftellíe cíaritas, &prophet i íe mani-
feftabat authoritas. Et ira ipfi annun-
tiant ludaris Chrift i natiuitatem,& in 
terrogant locum^redun^ik qu^runt, 
táquam Ggniíicantes eos, qui ambu-
lantper fidem,&defiderant fpeciem: 
Vt Auguftinus dicitin fermo.Epipha- i*í<***-
niaí.Iudsci autem indicantes eis locum X i w d i n T e 
natiuitatis Chrifri;fimi!es fafti füt fa ttmp. p*uli 
brisarcxNoe^qui ali/s,vbi euaderent, f^"»***10 
prsert¡terunt,&ipfi diluuio perierunt. 
AudierLÍt ,&abieruntinquií i tores, di 
xerunt,&remanferunt dodores íimi 
ieslapidibus milliarijs,qui viam often 
dunt,ncc ambulant.Diuinoetiamnu-
tu fadumeft, v t afpedu ftellxTubtra 
dOjMagi humano fenfu in lerufalcm 
irent quarrentes in ciuitate regia Re-
gem natu,vt in lerufalé primo C h r i 
fti natiuitas publicé annuntiaretur)fe-
cundum illud Ifa.z.De Sio exibit lex, 
& verbum Domini de Ieufa!em)& 
vtetiam ftudio Magoríí de longc ve-
nientiumjdamnaretur ludseoru p ig r i -
tia propé exiftentium. 
y ¡ Ad^.dicedu^quód ficut Chry foft.di Homil t j » 
cit fuperMatth. í i Maei terrenumre- MAt.tb' '* 
r - • rr r • rf 9peimp,ltt-
gemquseretes venillent ruillentcon- per i l lud & 
fuíi:quia tanti i t inerislaboré fine cau-
fa fufeepiílent,vnde nec adoraíícnt, 1' 
nec muñera obtuliíTent. Nunc autem 
quia czelefrem regem quserebant, etíi 
nihi1 rrgalis excellenria? ineo videret 
tamen fo^ius fte l^ e refrimonio conten 
t i eum adoraueruntivident enim ho-
min<nm,& agnofeunt Deum.E to f -
ferunt muñera dignitatiChrifri con-
g r u a tü : 
Difput.XlIIL' S e d . I , 
gruént ia :aurum quidem , quafi Regí A 
magno:tbus,quocl i r i D e i íacnfício po 
riitur3immoIatur vt Dco;myrrha;qua 
mortaof um corpora condiunturjprse 
betur 5 íanquam pro falute omnium 
E t i ^ . f o i i monturo.In quoetiam?vt Greg.dicic 
medjtliHs* inftruimur^vt nato Regí aurum (per 
quod íignificaturrapiétid)offeramus? 
iri confpeílu eius, fapientiíe lumiric 
fpIendétcs.Thus.aütemjper quod ex-
primitur orationis deiiotiOjOfterimus 
DeOjfi per orationú iludía Deo redo 
Jere va leámus .Myrrham auteirijOusc 
fignificat mortificationem carnis, of-
fcrimus, íi carnis vitia per abí l ínen-
tiam mortificemus, 
B 
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D e f i g n i s y i g ) f r o d t g i j s , q m h u s C h n j í í 
n a t i m t a s m a n i f e f t a t a e f i 3 ¡ ¡ n j e r -
i i m ( J ñ í d z U ' 
o 
IirusThomas in tora hac qua:flioa 
ne non dlfpuiai; íblum de illa maní 
fcfhcionc C h n í i i nati, qux'eadcm 
dieren noftenat iui ta t ísciusfaóU^íb fed 
iimpiicitcr de ómnibus manifeflationj-1 
bus, quae illis diebus Natiuitati proximis 
in Scriptura faftíc eííe leguntur^Cc eas ad 
quatuor rcuocat.Prima faéla dicitur M a -
riac (6c Iofcpho,quam actigit art.i.ad.^.de ^ 
qua n ih i l aliucldieit,quám eam eílc fa£lá 
ante natiuitatem Cliriftl,quia ad eos per-
tintbat reuerltia exhiberc proli cóceptae 
in vterOj & etía obfequi nafcitur^ j & hoc 
quidem indubitatum eft^quantum ad re-
uelation? fídci , quam Virgo , & lofcphus 
habuerutdeDiuinitate.<5c dignitate Chr i 
fíj nafcituri, & de modo etiam (vt exir t i -
mcQ naícendi falúa matris incegritate j 
virglnitate , quanquam hoc poíieriusnon 
íit tam certüm,íicut prius, quod in Euan-
gelio exprefsius habetur, de qua re plura 
dicam iníerius traftando de perfeftione 
íidci Beata: Virginis.An vero circunftan-
tie huius natiuitatisjrcilicetlocuSjtempus 
uc reliquac reuelata? íuerint Beats Marie, 
& rofepho ante Cl i r i íbor tu ^ inrertt ím 
c^pic tamen ira cccdi poteíf. Karioenim 
D. Tho, hocctia prcbabiliter perfuadet, 
cportuifTc fcilicet hsec etia illis prins ma. 
nifeftari^vt conuenientiüS;6c opportunius 
nafciturs proli defcruirent.Et de hac ma-
nifeflaticnc nihil alind diccndura cccur . 
rit.Secunda ergo manifefiatlo faüa cOpa 
fíoribus, tertia iMagis.quatrn Simconi, <3c 
Amiíe, de qusbusprcmifcuc D . Tho. aglc 
in ómnibus his artkulis.Quia vero de p r i -
m a ^ tertia pauca dicenda occu r rú tp rx -
tcr ea qur in Euangeho continenturjqux 
ad illas pertinent.quarq; onimbus his ma-
nifcíhtionibus,5c alijs íígnis.vel prodigij¿ 
in hac natiuiratc faílis rcmmuniariint.in 
íequenti feftione expediemusj in rcliquís 
verQ3quíead Msgorum aduentum,& ado-
raiionem pert incrt , & longiore índigent 
expoíitione.pcríequemur. 
S E C T I O I . 
Q j i t h u s f i g n i s > q m b u f q u e p e r j o n i s C h r i - ' 
flí n a t i w t a s m a n i j e j t a t a j t t . 
D É materia huius dubi) nih*l fere certum imienió prajter ea,que Eua geliflaerefcrunt, & ideó breuifsime 
dicédum cft , quáuls non oportuerir Chr i -
ftj natiuitacem vniucHo orbi ftatim mani-
fertafi(vc circa art. i .D .Thom, explicara 
reliquimus ) oportuifle rainen aliquo mo' 
do difponijíeu prxparari munaum.vt vc-
nientem Saluatorem iiircipcreti Vrt en-m 
aitLeo-Pap-ferm. 1 ,dc Epipijan. ^ÍA om-* ^ t3^./, 
nium heminum jpef . lahat f diutem^r iam 
uerfn declararetur mundo , cum adhnc exiguo 
dettneretur o^ídulo. Quocirca eo tempove 
adimpletum videtur . quod Aesacus Pro^ . 
phera .c.i .príEdixerat .^írf^wí ^num modi. ** 
CMW fít^ CT- ego cummoueho ccclumi <y terrdm, 
©~ MttrfyCr á r i d a ^ mourho omnesgcres,C7' 
^eniet dcfideratus cütiii gcnb/ns.'Vavia. cnirn 
legimus in hillorijs eo lempore accidiíle 
prodigia,vt videre liccr in Oroho l ib . 6.c> 
^^.tk íequentibus, Se in lulio Obfequentc í7Vn^ 0; 
líbr.de y>rodig'iis,cap.] 18. & Tequent.qu¿E • ^ 
licet non omnia in die natalis Dcmiji í 
facía fuerint: vniuerfa tamen ad Chnfci 
ortu illuílrandü diuinitus ordinata luifie, m 
omnes feriptores p i ) , ac catholici anuo- ^ ^ ñ , chri 
tarunt. flifutlia, 
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quod á Romanis actcrnum cxiflimabatur, 
q u ó d ex íuis oraculis habercnt,doñee V i r 
go parerctjduraturumrcorruiílc autem di 
citur ea no£tc^ qua Deipara Chi i f tü pepe 
ríc.lta refere Bonaucnt.opuf. de qulnq; fe. 
ftiuiratibuspueri lefUjCapit. 2. & habetur 
ctia in quada homíl ia de natiuitate C h r i -
í l i j q u x f u b nominePetri D a m i a n í habe-
tur in Lippomanotom.8.& Surio.tom.<5. 
C s f a r tamen Baronius, in principio fno-
rurn annalium diligenter obferuauit ho-
miliam illam no eíTe Petri D a m i a n i . q u ó d 
in ca metió fíat Bernar. qui ( vt ipfe dicit) 
quinquag:nta annis, v e l ( v t Tri themio 
colügi tur) nonaginta poflcrior fuitJ& eru 
díte oliendit hlftoriam illam no íblum in-
certam j fed etiam falfam eíTe , quia ante 
Vefpafianum , qm tcmplum pacisRom2e 
a?dincaHÍt(tefte lofepho lib.7.de bellolu-
daico ) nullü aliud templum pacis Romas 
fuiíTe legitur, quod in natali Chrifti cor-
ruere potuerit. 
Secundum prodigium refertur de fonte 
oleij qui Romae toto quodam díe fine in -
termifsione fluxit. Huiusmeminit Diuuá 
Thora.hic artic.j.ad. j . & multi ex i f t imát 
hoc accidiíTeeade die , feuno¿le ,qua Chr í 
flus natus eít. Orofius tamen y qua difto 
lib.^.cap. ip.huiusprodigi) meminit^illud 
tertio anno Triumviratus, hoc eft viginti 
feptem annis ante Chrift i natmitaté acci-
dií le confirmat^uanquam illa fígnifícatü 
fuiíTe dicat C hriítum (qui \ n ñ u s interpre 
tatur)regnatc Augufto fuiíTe nafeiturum. 
Idemqj dicit demultisalijsprodigijsj quae 
eodem tepore refert accidiíTe : quale etia 
tertium illud prodigium cít^quod D . T h o . 
eodem fupra citato locoponit. D e tribus 
folibus, qui in Hifpania aparuerunt, in 
vnumqj paulatim coierunt. Cuius etiam 
meminitluliusObfequens fupra. Pl ínius 
vero .libz.hiflor.cap. 31. fepiusrefertap-
paruiíí'e tres Coles: no dicit tamen in vnum 
coiuiíTe , quamuis hoc tempore Augufti 
Impcratoris accidiíle commemoret props 
initium Triumuiratus, vt ex Confulibus, 
quos ibi refert colligi poteft. 
Qu^artó refert S a n í l u s Bonauen.citato 
loco , in noftc natiuiraris omnes nefando 
peccaco inquinatos fubicó inrerijíle ,ad-
ditque alia qus incerta funt.Quintí í pro 
digium efle potcíl: , dsmonum oracula eo 
tempore conticuiírcj& interdum vel inui-
tum d^rnonem hanc caufam/eurationem 
c 
ArcJ»& reliqui. 
\, fui filenrij reddidilTe, vt Nicephorus p o í l 
aiios refert l ib.i .hiftor, c, i 7 , G ü m cnim 
Auguftus nullum in templo Apollonis re-
fponfum acciperet,caufamq- interrogarec 
tándem refpondit in hunc raodum. 
M e j w e r f í c b r a t t S y c l í t t o s D e u s i f f e ^ n h e r n a n s * 
C e d e r é fede t u b t t } t r i H f m ^ r e d i r é f u b Oreuml 
%yiris ergo de h i ñ e tac i t t s ¿ b f c c d i t o n o f t r i s . 
Sexto ac poftremo loco prodigij poneré 
poí lumus gencralem pacem in vniuerfo 
Imperio Romano fubyno Principe faéVá, 
vt Ghrií lus Princeps pacis nafecretar, fi-
cut praediélum fueratlfai .p.&.u.Habita-
bit lupus cum agno.&c. 
Secundó dicendu eft oporttnífe C h r i -
ftinaduitatem aliquibus per íbníspecuüá 
ritcrmanlfeftari. Hoc re¿lé dec laratD. 
B ThomJiicartic .z .quoniam íicut po íre t ih 
detrimentumfidci cederé. í i C hriflus ó m -
nibus abfqj deleftu manifeftareturcita etiá 
íi omnes lateret.Nam f d p i e n t i a a b f e o n j a , ® 4 
t h e j a u r u s i n u i f u s , q u a y t í l i í a s i h \ r r i f i j ; t E c -
clefiafti. z o . l i é propter háccaufam refur-
rcél io C h r i f t i , quamuis non fuerit ó m n i -
bus patefafta^demonftrata tamen eft t e f i i -
bus p r ^ o r d m a c a t i s d D e o , v t d ' i c h u r A £ t . 10. 
Deniq^ ex Euangelio hoc conftat, in quo 
tres narrantur huius myftcrij manifefta-
tiones.Prima faéla paftoribus, círca quam 
í o l u m o c c u r r i t n o t a n d u m e x B e d a de lo-
cis faníl is cap. 8. lllos paftores fuiíTe tres^ 
6c inlocó^vbie is apparuit Angelus j fui í íe 
Ecc le í iam aerdifícatam^llum autem locum 
fuiífcpropc B e t h l c h é iuxta turrim Adcr , 
id efl:^ rírg;•J•, iuxta quam Tacob pauit gre-
gesfuos(vt refert Hiero.in epitaphioPau-
iXjfeu epift. ly .^Secüda eft fa í ta Simeoni, 
& Annaerquá inquit D .Tho .art .5 . faélam 
eis eífe in templo. Intelligendus autem vi-
derur.quod vifibilem , feu corpórea mani-
feftat c m n é Chrifti nar í , fimuí cum in-
terna illius cognitione.Na quOad aliquam 
interiorem reuelationem ante pr^cefsiííe 
videtur. Nam de Simeone inquit Lucas, 
capit. x. quod refponfum a c c t p e r a t a S f i r i t H 
S a n f t e i n o n y i f u r U m f e mcrtemynift fritts Mdtm 
ret c h r i f l u D o m i n i ^ T ^ e n t t i n Spis i t t t in tem 
p l u m . D e hac reuclatione prarter Ambrof» 
& expofitores Luc . x. legi poí íunt homi-
liac fanftorum Patrum de fefto Purifica-
tionis, & de Simeone legi poteft Epipha-
n''us,l]b.de V i f i s P r o p h e t a r ü i u x r a fínem, 
ScTimotheus presbyter lerofolymitanus 
ferm. 
Viíefihct, 
i i . 
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fsi-raone de' Sanfto Simeone: de A n n a A 
v e r ó i e g i poteíl: Anibroi ius i n l i b r . d e v i -
d u í s p a r u m á principio , 6c Cyr i l lu s i e r o . 
f c l j rn i t anus , catech. d é c i m a , & de v t r o -
cjue Gregorius N y í l e n u s , Se A m p h i i o -
ch 'ms.&^hryfof tomus homili js de oceur-
. íu D o m i n i . 
T e r t i a reuclatio fafta e í l Magis,de qua 
i n fequentibus fedlionibus fufe dicendura 
e í l . N u n c folura e í l obferuandum , duas 
priores reuelationes faftas eíTe ludaeis: 
terciam vero Gentibus. Hoc tamen or-
dine , ve pr iús C h r i í l u s narus vifus í i t á 
pa í lor ibus ludaeis , deinde adoratus a 
M a g i s g e n t i l i b u s : po í l ea i n templo cog-
n i t u s á Simeone , & A n n a l u d x i s . Q u i -
bus fignificatum eíl , C h r i í l u m eíTe Sal-
uarorem l u d s o r u m , & g e n t i u r a , & ab 
vcrifque efle cognofeendum , & adoran-
dumrita tamen ^ v t a g n i t i o n i s C h r i f l i i n i - B 
t i u m á ludaeis fumeretur , ab eís vero ad. 
gentes t r a n í i r e t ^ i n eifque propagaretur, 
& conferuaretur vfque ad finem laeculi^ 
quando ludacorum vocatio i t e rum con-
fummanda e í l . Ind icau i t hoc A u g u í l i n u s , 
fermone fecundo de E p i p h a n i a , dicens, 
N u n c ergo c h a r i p i m i g r a t i t f i l i j , C r f j ^ r c 
des^idete^iocat ionem yeftram, i n m a n i f e s -
t ó l u d á i s , c r Gent ibus c h r i ñ o ^ a n a u a m a n . 
g u l a r i lapide , perfeuerant i f i ima dt l eEl ione 
c o h á r e r e . M a n i f e f i a t u s e t e n i t » efl i n ipfis c u . 
n a b u l i s i n f a n t i l f u ¿ tjs qtti prope , ijs q u i 
l o n g e e r a n t y l u d a i s , i n p a ñ o r u m fro[ ' inqui~ 
t ate g e n t i b u s , i n M a g o r u m l o n g i n q u i t u t e . E t 
fermone quarto , l i l i M a g i , c ju idnam 
fuerunt ,n i f i p r i m i t i a G e n t i u m * i ¡ r a e l i u P a f ~ 
tores , M a g i g e n t i l e s \ i l l i prope s i ñ i ionge, ^ 
y tr ique t a m e n a d a n g u l a r e m l a p i d e m c u c a r - q 
r e r u n t ^ e n i e n s q u i p p e j i c u t t ^ í p o B o i u s d i c i t , 
E u a n g e l i x A í i i t f a c e m n o h i s , q u i eramus I o n -
ge , & • pacem ¡jis qtíi prope: i p f e c ñ en im p a x 
noftra , q u i f e c i t ytraque "vnum. A d d i t ve-
ro C h r y f o í l o m u s h o m i l í a fexta fuper 
M a t t h . voluiíTe C h r i í l u m ab ip ío í l a t i m 
i n i ú o , O j l i u m g e n t i b u s referare, Vf / u d á o r u m 
a m e n t i a m reprehenderet , e y domeflicos c u l -
tores fuos per e x t e r n o s e r u d i r e t . C o n f í d c r a t 
ct iam Rupertus l i b r . fecundo i n M a t t h . 
p rope i n i t i u m , m M a g o r u m adoratione 
gent ium p e r f e í l i o n e m p r s n g n i f í c a t a r a 
e í le . P a í l o r e s e n i m íud íc i ^Scab Angelo 
i n í t r u f t i , non adeó funt e r u d i t í , v t p rec i -
dentes aderarent , auc m u ñ e r a cfferrent, 
i e d i ^ r L í n m m o á o ^ e n e r u n t , C r cognouerunt 
Sed.ll. a57 
d e \ ( r h o , quod d i c l u m erat i l l i s : M a g i vero 
p r i m i t i s gen t ium, & venerun t , p r o c i -
dentes a d o r a u c r u n t , m u ñ e r a o b t u í e r u n t , 
quibus interiorem í idem , magnamque 
myfteriorum C h r i í l i cognit ionem prote-
í la t i funt. 
S E C T I O l t 
Quot, Qj c u í h s conditionis y ir i Magi 
fuerwt. 
A m de n u m e r o , q u á m de M a g o r u m 
í l a t u , 5c conditionc varia eíl ferip-
t o r u m o p i n i o . G l o í l a e n i m M a t t h . c l o f a 
fecundo, eos i n magna mult i tudine fuiíTe 
e x i í l i m a t . D e i l lo rum vero í l a tu , & condi-
t ione , q u í d a m e x i í l i m a n t i l losfui l le Re-
ges : alíj vero negantj quibus magis a í len-
t i t lanfenius,cap.nono concordias. Funda-
mentum eí l , quoniam ñ e q u e E u a n g e i í l l a ^"fftf. 
eos Reges vocat: quod tamen non tacuíf-
fet , q u i p p é cum ad g lor iam C h r i í H n o n 
parura per t inere t , q u o d non qui l ibe t h o . 
mineSjfed Reges^ac Principes i l l i fubmit-
terentur. Prartcrea hoc expl icare fuiíTeC 
neceíTarium ad p e r f e í l a m hííloriae narra-
t ionem. Erat enim h x c c i r c u n í l a t i a valde 
neceíTariar tum ad ¡ntel l igédas prophetias 
i n hoc m y í l e r i e imple tas : t u m et iam , v t 
Sacramentum futuras conuer í ionis gen-
t i u m exprefsius i nd í ca r e tu r . A d h x c íi 
M a g i Reges fu i í í en t , Herodes certe regio 
honore, & apparatu eos excepi íT 'c t , quod 
tamen non fec i t , quantum ex E u a n g e l í o 
co l l ig i p o t e í l . D e n i q - hoc p l u r i m ü í u a d e t , 
quod nullus veterum Pa t rum ees l{rgcs ap-
pel lat .Quanquam quia e rá t potentes v i r í , 
& propter magiam f e u í a p i e n t i a m R e g í , 
ad í la re t , quia í ine eorum coní i l io n i h i l i n 
regno fieret, l((ges appe l l a r í p o f s í n t . H u i u s 
mod í autem fuiUe fapí entes , & Magos i n 
Perfide ex l ib r . E í l h e r , co l l ig i p o t e í l : ex 
qua regioneMagos veniíTe s poílea o í t e n , 
demus. E t i n hanc fententiam videtur i n -
clinare H í e r o n y . Dan i e l , fecundo, qu i d i - HieV6)íJ' 
c í t a p u d Chaldaeos phi lofophos ,& fap íen -
tes Magos a p p e l l a r í , & iux ta eorum í e n t e -
t i a m Reges, & Principes eiufdem gentis 
omnia facere:& [ u b d n ¡ ) ' ( 7 d e c r i n n a t i u i t a -
t c D ñ i J p f i printu. o r t ü eius i n t e l l e x e r u t X ) ^ eo 
r ü deniq- feictia varia etia e í l o p i n i o . Q u í -
dam enim exi f t imanr illos ve ré fuií íe ía-
pienies.alij vero fuií íe maléf icos , & ar io -
R los 
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J¡H4tÍUS. 
l o s . I ta fenfit Auguft inus fcrmone fe- A 
cundo de E p i p h a n i a , diccns. J?r¿Male t 
imptritia in ruñicitate paíiorum , O* imfU~ 
tas in faírüegijs M a g o r u t » . I d e m f e n t i t O -
Cr/¿f. r igenes^l ibr. p r i m o contra C e l f u m ^ c í r -
c a f i n c m , vbi M a g o s i n t c r p r e t a t u r , y«í 
cum damonibtts hahent commercitim, eofq-j a d 
arres f u i t S f C r operationes i n a o c a r e fo l ent . E t 
Xubdic vifo in codis prodig io , vfos fuiíTe 
hos Magos fuis incantat ionibus , ve quid 
í i g n i f í c a r e t j i n t e l l i g e r e n t i d z m o n c s autem 
i a m á C h r i f t o fuperaros cont i cu i íTe , inde-
que conieftafse hominem, qui per ftellam 
ugnif icabatur } potcntiorem eíTc d s m o -
ni j s , ideoqj eum adorare dccrcuifTc. I d e m 
fere h o m i i . 13.in N u m . I n c l i n a r in eadem 
l en ten t iam B a f í l i u s , h o m i l . d e h u m a n a 
C h r i f t i g c n e r a t . & I u f l i n u s M a r t y r contra 
T r i p h o n e m circa m é d i u m i n iil is verbis , -B 
M a g i enim, quos damon [ibi yendictrát a d 
a n n i a m<t l c f i cu}pGj i fHdmyen:rwe , \ tad tra -
rent chriHum ,yidcntf(r a h tilo deftcijfe re~ 
d A Ú i i n httitts ^ o f f f í ^ í w . I d e m f e n t i t í g n a -
tius e p i í l . i 4 . a d E p h c í í o s , c i r c a f í n e m , v b i 
agens de í t e l l a , q u z apparui t M a g i s 3 i n , 
auit . f f inc íU4»*¡ ' t mundi ftpientia: praftigU 
faSlxfunt nug&magia ufus^mnes r i t u s m a -
Utix aboliti.Et ab hac fententia non abhor 
P.Thtm* ret D i u u s T h o m a s h ic art iculo tertio^ad 
f e c u n d u m . F u n d a m c n t u m h o r u m aurho-
m m folum in M a g o r u m nomine p o í i t u m 
cft, quia Magiac nomine huiufmodi artes 
malef ícae í i gn i f í car i fo lent , vt fumitur e x 
P h i l o n e l ibr .defpecia l ibus leg ibuSjác P l i . 
nio l ibr. t r i g e í i m o h i f lor i^ , capit. p r i m o , 
& T c r t u l ü a n . l ibr , de i d o l a t r i a , v b i h a c 
ratione dici t m a g i a m R o m a n i s legibus 
punir i . 
D i c e n d u m vero efl: p r i m ó , hos M a g o s C 
tres tantum numero fu i í f e . H í e c e f t c o m . 
munis fententia S a n é t o r u r a , Leon i s P a p . 
fermone pr imo de E p i p h a n i a . T r i b u s igi~ 
t u r M a g i s y C r c . & fcrmone quarto. T r e s 
i tac^ueyiri t ere. & fermone quinto. T r e s 
M a g o s prxuia ñella perdttxit, & i n rel iquis 
fermonibus femperi l los tres f u i í í c t e f l a -
tur Auguf t . ferm. primo E p i p h a n i z , v b í 
dicit í i g n i f i c a t u m eíTe T r i n i t a t í s m y f t c -
r i u m in tribus m u n e r i b u s , & tribus per-
fonis , í ingu l i s fingula m u ñ e r a o f f e r e n t í -
bus. Rupcrtus l ibr . fecundo i n M a t t h . 
T r e s homines, i nqu i t , tribus partibus orbis 
*y*fiay i s í f r i c d , Z T E u r o p a , fidei confefiio-
nis , O * adorationis excmpU cxiflere merue~ 
Tertu l lU , 
M*gt tret. 
Leo VtpÁ, 
r u n t . E a d e m eft fententia A n f e l m i 3 8c 
fere re l iquorum expof i torum Matthaei 
í e c u n d o . E t c o n i e ^ u r a e x tribus mune-
ribus defumi poteft, í i v e r u m eft ( quod 
Anguft inus d i x i t ) í i n g u l o s í i n g u l a , m u -
llera o b t u l i í í ' e , quod et iam probat B e d a 
infracitandus. Q u a n q u a m Anfe lmus , fu-
pra , & Abulcnf . q u e f t í o n e dec ima oftaua 
í n M a t t h . fecundum cap.pot ius ex i f t i* 
ment fingulos tr ia m u ñ e r a o b t u l i í l e , q u i a 
hoc magis congrui t myfterio q u o n í a m 
í i n g u l i agnofcebant , & p r o í i t e b a n t u r 
C h r i í i u m c í l e D e u m | R e g e m , 5c m o r r a -
l e m hominem: h z c itaque c o n i c é l u r a i n -
certa c f t . M a i u s argumentum fumi p o r e í l 
e x c o m m u n i í e n í u E c c l e í i s , & v u l g a r i c e 
ant iqui fs ima p i f tura . D e n i q u e B e d a i n 
c o l l e í l a n e i s ^ n o n l o n g é á pr inc ip io ,horura 
v i r o r u m nomina,vultufque dc fcr ib i t . i 'míx 
i n q u i t , d i e i t u r fttijfe M c l c h i o r f e n e x , c a -
nuSybarbit p r o l i x n , O * capi l l i s , aurum ohtu l i t 
%jgi D o m i n o . S e c u n d u s nomine G a f p a r , ÍHue-
n i s i m b e r b i s , rub ic i tndus} t h u r e , quaf i D e o 
obUt ione d i g n a , D e u m h o n o r a b a t . T e r t i u s 
fufeus integre b a r b a t u s , B a l t h a f a r n o m i n e p e r 
m y r r h a m filium hominis monturttm frofe^jus 
c í i . 
D í c o fecundo,hos non f u i í í e m a l é f i c o s , 
fed verifimile eft , f u i í í e fapiemes AftrOi 
logos. Docetcxprefscv A n f e l m . M a t t h . z. 
d i c e n s . i v o » malef ic iyfed fap ien te s *s*Brolog i 
f f terunt: Q u z verba f u m p í i t e x opere i m ^ 
p e r f e í l o h o m i L 2. Ruper tus e t iam vocat 
/ ^ > « f e j g f » f x 7 « , i n d i c a t L e o P a p . fermo-
ne. 4 . de E p i p h a n . his v e r b i s , c e n s t q u a 
f p e f l a n d o r u m f y d e r u m arte p o l l e h a t , c lar íus 
C y p r i a n u s , f e r m o n e de ftella, & M a g i s , 
%yírte , i n q u i t , m a t h e m a t i c a Mm, d i j e u r -
f u m n o u e r a n t p l a n e t a r u m , <y e lcmentornm 
naturamyCr a j l r o r u m m i n i f i e r i a eertis e x p e r i -
m e n t í s o h f e r u a b a n t . I n c l i n a t i n eadem fen-
tcnt iam If idorus l i b r . de pafsione D o m i -
n í , c a p ¡ t . d é c i m o q u a r t o . F u n d a m c n t u m 
huius fententise eíTe poteft , quia n o m e n 
M a g o r u m n o n femper in m a l a m fumitur 
p a r t c m : fed interdum veros fapientes fíg-
n i f í care fo le t , ergo n o n eft , cur p r o p t e r 
folum M a g o r u m nomen eos m a l é f i c o s ef-
fe iudicemus. N a m e x illo folo n o m i n e 
hoc non probatur : qu i autem n o n p r o -
batur m a i u s , bonus prarfumi debet. A f . 
fumpeum p a t e t , p r i m ó e x l í i d o r o l ibra 
oftauo E t y m o l o g . capit . nono , vb i d i -
c i t p r i m ü m ftcllarum interpretes M a g a s 
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fuiíTe vocaros, «3c fubdit hu iufmodi fu i f . 
fe,qu: ad C h r l í l u m adoratidum vcneruntk 
Qaa i i i quamib idem etiam dicat maléficos 
vulgo / ^ O Í appci iar i . Dcindc ex: H i c -
roaymo Dan ie l , fecundo^ v b i í i c , inciuit, 
y i d e n t u r m i h i i n c Z t ¿ t a r e s sjfe, q n i yerhis r e m 
f v r , í n t i n t i M a g i ) q u i def ignis ph i lo fo ¡> l?anrxr t 
i n í f l e f í c i } q n i f a n g f . i n e \ f » n t u r J C ^ y i t f i n u s . E t 
infraj Confuetudo, C r f e r m o commitriis M a g o s 
f r o malej ic is acc ip i t , qu i a l t tcr h a b e n t u r a p u d 
g e n t e m j u i i t n , eo quod j i n t p h s í o f o p h i c h a l d a o 
rumySc huiufmodi í ignificatfuiíTc hos M a 
gos,qui C h r i f t u m adoraucrunt. Ec f imi l i a 
fere habct l f a i . 4 7 . v b i t a m s n indicat hos 
Magos fuiíTe ex ijry q m ex ^ ñ r o r u m cftrjtt, 
í a p f u q u e f y d e r n m r e s humdnAS regi a r b i t r d n -
t u r . T c n ' i d idem H i e r o n y m . tom. 9. i n re-
gula monachorum > capit. de a b í l i n e n t í a 
p h i l o f o p h o r u m , refert apud Perfas tr ia 
fuiíle genera M a g o r u m • & quofdam eo-
r u m f u i í l e d o f t i f s i m o s ^ elocjuentifsimos, 
qui prxter farinam, & oleum ] n i h i l a l iud 
i n c ibum fumebanr, non eft ergo incredi, 
bile.ex horum genere fuifsc Magos C h r i -
fti ador atores. 
D i c o t c r t i ó , Quamquam incertum íit , 
an ifti M a g i } Reges fuerint • verífimilc ta-
m é } a c probabile eftJeos Reges fui í íe .Prior 
parsexdi f t i s ín te r referenda contrariam 
fcntentiam fatis conftat. P o f t c r i o r v c r ó 
probatur tef t imonijs a n t i q u o r ü Pa t rum, 
Auguft. feu Author opcris de mirabilibus 
facra; S c r i p t u r ^ l í b r . j . capit. 4. hoc fenti t 
in verbo i l l o , f^eges a U c r c s p e r g u n r . Idem 
ferm.43.adfratresin eremo. ^ ¿ u d i ñ i s j n -
q u i t , f r a t r e s mei c a r i f i i m i , f a n f f i j i i m o s ¡ l e -
ges D o m i n u m diligenter q u t j i u i j j e . T c r t u l -
lian.libr.5.contraIudTos.c.9. de hoc m y f -
terio interpretans vc iba l fa i .g . ^yintequam 
f e i a t puer focare pAtre f u i i m , m a t r e ( u a m 
auferetur fort i tudc , Ddmafc i : & i l l u d Pfa lm. 
y 1. D a b t t u r i l l i de auro ^ A r a b i a y <cr ¿ i e g e s 
i ^ í r a b ü i O " S a b a dona a d d / i c e n t } m ^ u ' i t . N a M 
& Magos l{eges fere h t h u i t Oi i ens } & D a -
mafeus ty írahioe retro d e p i í t a b a t u r , a n t r q u a m 
trdnfcr ipta e ( p t i n S j r o p h a n i c c m ex d i f t i n -
¿ l i o n e S y n a r u m , cuius tuney ir tu tem c f j r i í í u s 
t ecep i t , accipiendo inf ipnia c ius , aurtfm ( c i h -
cef , O" odores. V n d e l í idor . l ' .br .dc paf.do-
min.capi t . 1 idem fenriens^inquir, N a m 
C r Magos l^eges h ¿ b n i t O n e n s . E t vterque 
videtur alludere ad locum P l i n i j fupra c i -
ta tum ex l ' b . 30.cap. i .Gicer. etiam refere 
lib.de D iu ina t . ncmincm cíle potuifscRc-
Sea.II. ^ 9 
A gem Perfarü^qui non prius Magrea fcien-
t^am d id ic i í l c t , quod etiam re tul i t P h i l o , 
lib.de fpecialibus iegibus.Theophyl.pra:-
terea Match , z.eos ^ e g ° s Pet fieos appeilat, 
í i m i l i t e r & Anfehn . ib i Keges vocat .Quam 
fentendam mul t i alíj e x p o í i t o r e s fequun-
t u r , & eandem docet Arnoldus Carnoten-
f is jnopufculo de laudíbus V i rg in i s . ^ f -
ges j, i n q u i t , ^ i r / i b u m , S a b * , ab Oriente 
egrefii f e q u u t i ( le l lam in J o l i t i luminis^genibus 
curuAtis) ( y h u m i purpura dt f lue te^e /um no* 
ftrum p a n n o f u m adorantes d o n i s S a c r a m e n t a * 
[ i h u s ^ e v e r a t i f u n r . í í t confirmatur.nam Pa-
tres d i c u n t , & Eccleí ia in officio fefti E p i -
phaníac m c í d a t , i n hac M a g o r ü adoratio-
ne imple tam cíle p r o p h e t i á D a u i d P f a l m . 
• 71 . tijgesTharfis , c r Í n f u l a m u ñ e r a ojjFV-
r e n t ^ r g e s t ^ f r a b u m , ^ S a b a dona adducent^ 
C u i concinit Ifaias cap. 60. d i c c n s . f í <Í«I-
h u l a b t í t g e n t e s i n l a m i n e tuo, & \eges i n f p l c 
g dore ortus t u i . R e í l e en im ftella.quz M a -
gis apparuit , /^/(Wor ortus C h r i f t i J & lunte 
i l i u m i n d í c a n s in terpre tan poteft , quam 
fequentes arabularunt gentes, & Reges 
Magi ,v r C h r i f t u m natum colerent. V n -
de infra fubd i t , Omnes de S a b a \ e n i e n t a u ~ 
rum, c r thus deferentes, v r c . I t a expofu i t 
D . Profpcr. de promif . & p n r d i é l . D e i 
par. ^ .promif . 6. C h r y f o í l o m u s h o m i l . 1. 
exvar i j s i n M a t t h . & E u c h e r í u s i n Uai . 
& lulianus Archicpifcopus Toletanus) 
l ibr . i .contra ludaeosá medio , & Arnoldus 
C a r n o t e n í i s fupra.Nec difTentit commen-
t a r i u sHie ronym. Pfalm .7 i .dicens^i» M a -
g o r u m m u n e r i h u s i n c h o a t u m e(fe , quod tbi 
^ f u e r a t k Propheta p r a d / f l u m : fubdit tamen. 
¡pft e n i m g e n t i u t n } ^egumque typum tenuijj'e 
mortHrantHr . Qmbus verbis contrar ix fen-
tencix 5 & l an í en i j expof i t ion i fauere v i -
detuntamen ficut dicens H í e r o n y m u s , 
hos Magos fuiíle t y p u m g t n t i u m , n o n c x c l u 
dic qu in veré gentiles fue r in t , ira dicens 
fuiísc typum H j g u m , non e x c l u d i t , q u i n 
ve ré Reges fuerint 5 dicuntur ergo typus , 
tanquam p r i m i t i z gent ium, carumqj Re-
gum ,ac Impera torum. Et quamuis hace 
fentent ia , non pofsit i n Euangelio fatis 
fundar i ; tamen dona , quac M a g i obtule-
r u n t , n o n videntur Regibus i n d i g n a , & 
verbnm i l lud ^ í p e r t i s thefauris f u t s ^ p p ^ r z 
t u m Rcg ium indicat .Euágel i f ta ver ó M a -
gorü n o m i n e , p o t í u s q u á m R e g u m vfuscft, 
fortafsc , quia fap ien t i z nomen dignius, 
quam potét ia : ex i f t imau i t . V c l ( v t C a n u s 
1\ i dixií 
Tbeopbil, 
C\tfn»t, 
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dixir , l ib r . vndccimo de locis capi t .quinto A 
a d q u a r t u ) non cxi íHniauic Euangelij te-
fc imonium regio apparatu, cumulandum. 
Q u o d vero Herodes M a g o s , pa rum ho-
ncríf icc exceper i t , Hcrodianas fuperb ix 
t r ibuendumexi f t imau i t idem Canus.Ego 
vero ex Euangeiio n ó video co l l ig i pofle , 
quo apparatu , vel honorc Magos excepe-
r i t . I r a q u í Enangelij h i í l o r i a ab hac fen-
tentia non abhorrct , & o n n q u i Patrcs 
( q u i d q u i d í a n f e n i u s d i ca t ) i t a í impl ic i t c r 
loquuntur^Et al ioqui fenecntia h i c p lau-
íibilis e f t , eamquc C h r i í H a n u s populus 
k m o l i m i m b u i r , non eí l ergo, cur fine 
alio fundamento , aut vtilitace deferatur: 
p i é ig i tur ac probabilif>ime creditur M a -
gos fuií íe Reges. 
B 
S E C T I O I I I . 
£ x qua regione ^cnerint Magi ad 
adorandum Domimm* 
DV x circunftantiae huiusrayftcri) d i -ligenter inquirendac fun t , locus f c l -
l i c e t , & tempus , quoniam ex carum 
cop;ijitione h i f t o r i x veriras m u l r u m p c n -
dc t . ln vtraque autem dúo loca , í c t e p o r a 
explicanda funt, n i m i r u m locusvnde dif-
cefierunt, & ad quem venerunt,feu i n quo 
C h r i í l u m adorarut :& í imi l i te r tempus i n 
quo ftclla eis p r i m ú m apparuit , v t i n eoa 
pa t r ia fuá difcehí le credantur: & tempus 
i n q u o C h r i í l u m veneran funt. 
P r i n c i p i ó ig i tu r de regione ex qua M a -
gi venerunt , Euangelium folum d i c i t 
eos ab Oriente veniíTe . Vnde hoc fo lum 
certum e í l , n i m i r u m patr iam M a g o r u m 
l»r«M «r-if-refpeílu Bethlehem Or ien ta lcm fui í íe . 
u l i f , Animaduertcndum eíl enim , par t iculani 
i l l a m , Ecce M a g i ab Oriente \ e n e r u n t 
pl ic i te r poíTe expon i , p r imo tan tum ref-
pcf t iuc , habita ratione vtriufque loc i , ex 
quo ., & a d q u e m tendebant : quo feníü , 
q u i Roma Hi fpan iam veniret , po í í c t 
d ic i ab Or iente ven i re , id eíl a repone, 
qux r e f p c í l u HiTpanije O r i c n t a í i s e í l . 
Q i iodexemplum declarat hunc fenfura, 
i icct quiddam verum contineat • non ta -
m í n e l f e propr ium , nec faíis explicare 
fenfum d ido rum verborum. A l i o Ergo 
modo explicari pote í l d h \ o \ ] X t é a h O r i e n -
/ r ; i d e í l , á regione aliqua i n Or ienra l i p í a -
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ga fita: quem f e n í u m mag í s etiam c x -
p í i c a n t fcquentia verba, n d i m u s f t e l l a m 
eius i n or iente , H i c enim modus loquen-
d i ( v t e x vfu ct iam L a t i n o r u m c o n í l a t ) 
propric indicar i l l am m u n d i partem i q u x 
Or ien ta lcm plagam oceupat , í i cu tücc í -
¿ t n s dici tur h.^c pan, , quam nos habi ta-
mus , i n qua l icet rcfpeél iué pofsint d i -
í l i ngu i pars O c c i d c n t a í i s , & Oricntalis:. 
tamen f impl ic i ter non appcllatur hxc re-
gio O r i e n s , fed O c c i d c n s . Quon iam autem 
ipfum Oriens v a í l i f s i m u m e í l , cu ipa l c -
í l ina con í in i sc f l : & quaí i terminus eius, 
qwamquamif l i M a g i d icanturab O r i e n -
te venilfe , in tc l l ig i po te í l ( v t hic D i u u s 
Thomas ar t icul . te i t io , ad t e r t i u m nota-
u i t , & d u b i u m r e l i q u i t ) veniíTe á v ic ino 
aliquo Or ien ta l i loco , vel á remot i sO-
rientis par t ibus: ho'c vero po í l e r ius ma-
gis indicant verba E n a v ^ W j ^ i d i m u s ñ c l . 
l a m eius i n Oliente, & i i l u d , ¡{enerji f u n t 
i n regionem f u u m . Et ita hoc fxpe repet i t 
L e o Papa in fermonibus de Epiphania , in 
quorum ^fecundo inquiens. fíunc pr inc ipen» 
n a i u m l o n g i n q n * 0*itntalinnigsntium n a t i o . 
nes infolito *ioni¡yderis fplendore d í d i c e r u n t ^ 
& in t e r t i o vocat Magos remotioris C r i e n ' 
t i s h a l u t a t o r e s , & fermone quarto .¿^«j i » 
l o n g i n c u a O r i e n t a l i s p l a g a r r g i o n e conffens, 
í e rmone quinto . H o c autem ¡ ¡ g n u m , 
quod Magos i n longinquo pofitcs e f f v a i i t e r 
m o u i t , e r e . & fermone f e x t o , << yemot i f i -
m a O r i e n t i s p a r t e \ e n e r u n t . E teodemmo* 
do loqui tu r Chryfof tonu h o m i l . fexta , i n 
M a t t . Ambrof ius l ib.fecundo , i n Lucam, 
capit.de M a g i s , & alij Patres infra c i tan-
d i . Q u o r u m fententia apt ior et iam eíl ad 
cxaggerandum , & amplificandum m y -
í l e r i u m . E t hace eí l fufficiens rat io, feu c ó -
gruentiajproptcr quam creditur C h r i í l u s , 
potius ex remotis, q u á m ex vicinis regio-
nibus Magos adfe colendum , 6c adoran-
dum addux i íTe . 
Quac autem fuerit i l la M a g o r u m re-
gio i n c c r t u m e í l , quia ex Scriptura n i -
h i l habemus , & fan í l i Patrcs v a r i é lo -
quuntur . Q u i d a m enim ex Per í ia eos 
veniíTe d ixe run t , fo r ta í le quia M a g o -
rum authoritas í n t e r Perlas m á x i m a í u i t , 
v t e x P l i n i o , & Cicerone fupra rcculi* 
mus.Ita Baíi l íus h o m i l . de humana C h r i -
í l i generatione , & luuencus l ibr . fecun. 
do Híí loriae Euangclicae , C h r y f o í l o -
mus ( quem fcquumur T h e o p h y i a í l . <5c 
Eu thy ra . ) 
l e t Pap* 
Chtyfop. 
Amhof 





Thfophyl. Eu thy m. ( homl l . 5. i n Match . Q u i infu-
E m h y n . per adciic ees ex í e p t e n t r i o n e veniíTe. 
Hctmiy. j ^ a n i ^ Hieronyn?. M i c h . dici t Perfi-
dem Occidencalcni ef íerefpeftu ierufa-
lem.Sed non video,quo modo h x c dúo 
cum Euangeiio cohxreant- n i f i fo r ta í le 
i n t d i i g a t C h r y í b f t o m u s Magos quidem 
venale ex Oriente s non tamen linea 
ref ta /eddecl inando ad í e p t e n t r i o n a l e m 
p lagam^í impl i c i t e r tamen certiuseft Per 
í i am e í í e c r i e n t a l c m . E a d e m fententia ha-
feeturin imperfefto h o m i l . f ecunda .Tr i -
bui tur etiam C y r i l l o A l e x a n d r i n o , fed 
de il i ius fententia ftatim dicam. Certatur 
e t i amHieronymus .Danie l . fecundo, & 
Theodoretus i i b . quinto Hiftoriac, capit. 
38.Sed h i fo lum d i cun tMagorum íc i en -
t i a m , & authoritatem p l u r i m ü i n P e r í i d c 
v i g u i í l e . 
Secunda fententia affirmat eos ven iíTe 
ex Mefopotamia , feu Chald^a^vel quia 
M a g o r u m feientia ín te r C baldaos m á x i -
me i iorui t ' .vcl ccrtev quia Balaam , cuius 
fucce l í o r e sMag i fuilTe dicuntur , C h a l -
dacus f u i t . í t a indicat Origenes h o m i l . r 5, 
i n Numer . veifus finem , & H i e r o n y m . 
I f a i . 47. Dan ie l , fecundo , & A m b r o f . 
lib.fecundo,in Lucam^capit. de M agis,(5c 
Theodotus Ancyranus orat.de nat iu i ta-
te C h r i f t i : & hanc fentcnt iam defendit 
lanfenius capit. nono. Concordia!, qu i 
exif t i raat Patrespro pr io r i fententia c i -
tatos ab hac non difsidere : fed fub n o -
mine Perfarum Chaldxos comprehen-
d i í r e , quód aliquando vnum fuerit Perfa. 
r u m , ^ : Chald^orum regnum. 
V e r i í i m i l i u s tamen eft hos Magos ex 
Arabia Felice veniíTe. T r i p l e x enim eft 
Arab i a . P r ima dicitur D e j e r t a , quac i n 
controuerfiam noncad i t , quia non habi-
tatur. Al te ra dicitur m r f r f , quae minus 
qu idem diftat á Paleftina , non tamen 
Oriental is eft : fed meridionalis m á x i -
me r e f p e í t u IudTET. Solum ergo r e l i a , 
qai tur ^ í r n h i a , F é l i x , vt íi verum eft M a . 
gos ex aliqua Arabia fu i í í e , confequen-
rer credantur ex hac Arabia , & non ex 
alijs aduenific. l l l u d autem í i t v e r i í i m i . 
le p r i m ü m teftimon^js Scripturarum,quae 
de hoc niyfterio ab Ecclefia,'5c fanrtis Pa-
tribu-, in te l l iguntur , Pfal. feptuagcfimo 
P j a l . j i . p r i m o . í { c g e s - A r a b u m , & Sahit d o r a a d -
duccr'tySc inferius, D a h i t a r et de ¿ u r o ^ r á -
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Sed.III. z é t 
A guf t :nus ,Baí j l ius , Theodoret. &: alij i n - A u g u f í . 
teiligant i b i generaliter eííe pr^di f tum B',//^ 
gentes, Pveges,ac Principes adoraturos fhtod"'-
Chriftum^eiq- v t v e r o D e o m u ñ e r a cbla-
tures, eaqj expofitio reijeienda non íit:. 
non tamen propterea excludi tur , qu in 
i b i etiam prardidlum íit huius adoratio-
nis ini t iura ab Arabicis Regibus, & au-
r u m Arab i eofFcrentibus fumendum f u i f 
fe. Quod Ecclefia fentire v ide tur , cum 
Pfal m u m i l l u m huic feftiuitati accommo-
dat,&: alij Patres fupra c i t a t i , qu i de hoc 
myf ter io ex ponunt,(5c praeterea Cvr i l lu& Cyr ' tLj i l e^ 
Alexandr inus , l ibr . quarto in I f a i . oratio. xandr. 
quarta: Tertul l ianus lib.contra ludaeos, 
c a p i t . n o n o , & l i b . t e r t i o contra M a r c i o n . 
capit.decimo t e r t i o . A y m o , & Incogn i - Teríull ia, 
tus,Hugo Cardinalis, L y r a n u s , & ali) ^""a. 
in expofitione ii l ius pfa lmi . E t confonat 
B prophetia Ifaia; cap.fexagefimo. I n u n d a -
tio camelorum opsriet te , dromedari j M a -
d i a U j O - B.pha, omnes de S a b a \ e n i c n t } au 
t u m y & ' t h u s deferentes, O " la t idcm D o m i n o L ^ r 
a n n u n c i a n r e s y ^ h i fíicronywusRadianym- \fd}t6o. 
( i m t , C 7 ' E p h a regiones f u n t t r a n s ^ y i r a b i a m , uietony» 
f é r t i l e s came lorum, omnifcjue f r o u i n c i a a p -
pcl laf i ir S a b a , >>ndefhity O " S a b a Regina, 
c[u¿~\emt f a p i e n t i a m a u d i r e S a l o m o n i s . l d e m 
vero Hieronymus hbr. queft ionum f i n 
G e n e í i m , circa i l la verba , capi t . decimi, 
f l i j autem C h u s , s a h ü y f k circa i l la fili] B c^g-
, dici t a p r io r i Saba, qu i per JVt-
RKff/? fer ibi tur , appellatos eííe Sab20S,& 
reg;(5nem Saba, q u £ «««c inqu i t , / « í c r / ^ r í -
tatttr ^ / í r a b i a - . d e qi\3i d ic i t in te l l igcndum 
elle iJíud Pfalm.feptuagefimi p r i m i . Re- Keg'0 Ma* 
ges <^4rabum, & S a b a , A l i j vero ex i f t ima t ^ « J ^ 
^ eam reeionem t r a x i í í e nomen á nepote v * r 
C -1 i 5 1 r- • ^ r • r Genej. 1 5 . Abrahe.de quo h i mcnt io G e n e í . vjgeh- * 
mo q u i n t o : nam & ib i nominantur M a -
dian , & Epha , & deinde fubditur A b r a -
ham fenaraffe eos ab Ifaac ad p l a g a m O -
rientalem , & ib i Hie ronymus 3 in quaeft. 
Hebraicis a i t , i u x t a hiftoricos H e b n r o -
rura eos occupafl'e A rabiara , quod et iam 
fenti t E p i p h a n i u s , i n c o m p e n d i o d o í l r i - fpiphan* 
nsc , quod habetur l i b r . t e r t io , aduerfus 
harrefes in fine, qu i tarae Arabicam i l l a m 
regionem , vnde M a g i venerunt , Afago-
appel la t , indicansabea fuiíTe M a -
gos íic appellatos . Den ique Plinius, Vlhiut* 
l i b r . fexto jCap i tu l . vigefimo of tauo, Sa-
bres Arabes eííe d ic i t : quod latius t ra -
£ U t l i b . 1 i .c . 14. I u x t a predi¿i.as ergo pro-
R 3 phetias 
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phetias rc¿í:e ín tc l l ig í tur Magos Arabes A 
tu i í l e . 
Secundo in hac fcnrentia funtar í t íc iui 
Paires, luftinus M a r t y r dialog. cum T r y -
luf l i . mwt. phone. ¡¿uam primum } i n q n i t , n i r u s e ñ j 
Mdpt ex ^ y í r a b í a proftt l i adorarunt eum: 
Se ve ad hoc myf te r ium accommodet pro-
jfd, p i íe t tárn Ih'i . Prtnfqujtm jzíat p e r y c c A -
re paircm.CT maírem}auftr{tur fort i t tédn D a , , 
nt.tfci , ( u b d i t , Damafcum íitarn eííe i n 
t é r ra A r á b i c a , cpiamuis nunc contr ibuta 
r t t t u l l u fo^Y*0PHoeriicix. E t ídem d i x i t expre f . 
cjun-m. ' ^ Terculiianus ú ' i ñ o l ib.3.contra M a r c i o . 
capí t . 1 j .Cypr i anuscc i am fermo.de f te l -
l a , & M a g i s : tfec multo pofi > inqui r , ^ / f r a -
b t i n f ines h u i u s r e í n o t i t i a p e n e t r a u i ^ Cr in' 
co l i s S a h a pracl tri Helia í f tmir . i s cxlefte Ü é ? 
Cyril. Ale* m e n n o m s ¡¡/Itnionbtts i n d i c a h i t , Praeterea 
xandri». Cy r i i l u s A l e x a n d r i n u s . l i b r . ^ i n í fai .ora^ ^ 
t ionc quarta, exponens verba i l la cap.49. 
£ c ^ ijfi de longe \ e n i c n t , &* ecce i i l i ab hqui-
lone,®* M a r i j C r I ñ i de t é r r a l y í u f t r a l i , ipfc 
icg:t¿f? térra. P c r f a r u m , 8c expomt dead-
uentu M a g o r u m ^ fubdi t in te rdum Pcr-
f i a m A r a b i a m n o m í n a r i • v e l é conuerfo, 
Ifidor. E t fortaíTe codem fenfu l í idorus libr. de 
Qiomodo ^ pafs ioneDomini .cap. i4-dici tMagos vc-
May v w f n;í |>e ¿ g „ e n t e p e r p i r a m > 4? A r a b i a , & 
¡ P c Z e m S í t U NRm ^ Arab ia F c d i x fíe cft Per-
ííse v i c i n a ; v t ab ea folo Perfíco finufepa-
retur , i n t e rdum fub P e r j l á a p p c l í a t i o n c 
comprehenditur. Et hoc modo poí fen t ad 
hanc fentcntiam accommodari f an í l i i n 
p r ima c i t a t í . 
T e r t i ó fumitur c o n i e í l u r a ex quali ta-
t edonorum, quas M a g i C h r i í í o obtuic-
t u n t : Arabia enim F é l i x ferax eíl aur i , 
& aromatum , vnde Regina Saba mag* 
nam v i m aur í , & aromatum Salomoni at-
t u l i t , quandoad i l l ius g lor iam videndam ^ 
5 . ^ . 10. venit . ^.Rcgum. 10. V n d e T e r t u l ü a n . i n 
Tertullia. Apologct.capit .4i ,ad hanc Arabia : aban 
j í r a b a f*^ dantiam alludens \ inquit . T h u r a pUne 
non e m i n n i , ¡t Arabia q n a r u n t u r , f e t a n t 
™¡* ' S a h a i f i n r i s , & carioris f k a s merecs C f m f * 
tianis f epe l i endis Prof l igtr i i qnavt D i j s ft** 
r n i g a n d i s . & capit. 30. grana thuris vocat 
i A r a b i c £ arbor i s Ucrym i s . E t Plinius l i b r . 
iz . capit . 14. Regionem Saba fhürifvrat» 
v o c a t , & folam fere A r a b i a m cfsc fcr.t-
cem thuris . De auro ver ó fufíiciens ceíci-
monium efe i l lud Pfa lm. Oabir t i r rt ne .turo 
T>4,>'.-í6;¿e. Vndeobiter colligimns l i teralcm 
rationern jOb quam M a g i h r e d o n a o b -
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t u l e run t . f u i íTe^u i a i l l o rum regio i l l is r c -
bus m á x i m e abundabat ,& in maior i ^ í l í -
matione , ac p rc t ío ín te r ipfos habeban-
t ü r . Myft icas autem rationes tradunc 
fan í t i Parres fupra cita t i , qus i n eis v i - l en 
derí p o l l u n t , p r i r fe r t im in I r c n x o l i b r . 3, 
contra Haeref.capi. 10. H i l a r i o canon. 1. 
i n M a t t h . vb i íic inqu i t . I n auro Kjgtn i i n 
thure Detim> i n myrrhst h o m i n e m . ^ t j u e i t x 
Sacrantentt omnis e ñ conjnmmatA c o g n i t i o j n 
omine m o r t i s , tn Deo refnrreBionis} i n f{cge 
: S imil ia fere leguntur i n Leone, iesP,tf>¿, 
Cypr iano , & C h r y f o í t o m o , & Gregor. Cypt*. 
NyíTeno oratio* de l anda C h r i l t i natiuiw Chryfeft, 
tate. I f i d o r o f b r . dea l l cgo r i j snoü i tefta- c^g''tilf' 
ment i i n pi i n c i p i o , & Ruperto l ib r . fecun- ot' 
. . * * 1 f . . s . r . Fvtipett, d o in M a t t l i A . 111 pr inc ip io - q u i lent iunt 
cas rationes myíHcas f u i í í e a b ipíis M a -
gis intelleftas , de intentas ad prof i ten-
dam veram fidem , quam de C h r i í l i d iu í -
nitate^ac humanitate habebant.Quod ex-
prefsius docuic Theodotus Ancyranus, T h e e d . J n * 
erario, de natiuitate C h r i í l i , habira in O ^ " ' 
Conci l io E p h e í i n o * rom. 6. appendice. 
capit . i . A d d í p o t e í i in conrirmationem 
conclufionis^ex H í e r o n y m o I f a i . i^ .quód H/ÍVOMV. 
l icet Balaameriundus fuerit ex Mefopo- j f a i ^ i ^ . 
tamiari l lud tamen vaticiniumy or ietur ñ e t . 
l a ex J a c o b , n o n i n Mefopotamia : fed in 
Arab ia pro tu l i t . i l l ue enim a Rege M o a b 
vocatus fuerat , v t con í t a t ex N u m c r . x ] , ^ ^ f ^ ^ * 
Moab autem, inqu i t F l ie ronymuSj p ro -
uincla eft in Arabia.Fateor tamen H i e r e -
n y m u m n5 explicare i l l am eife A r a b i a m 
Fe i í cem. 
Sed obijeí poteft , qu ía in i l l o eodem 
P f a l m . 71. dici tur , coram ti lo procident 0ltlte, l9i 
^ y t E t h t o ü e s , & i n i m i a etus t e r r a m lu igent , 
I^eges T h a r f i s , C r I n f u l a m u ñ e r a o f ferent , & 
Pfalm. 67. di ci tur .-^í Erhtopia p v ^ u e n i e t m a -
n u s e i u s D e o : Sed T h a r í i s eíi i n India O - P f - L ó j . 
r i e n t a l i j A E t h i e p i a vero longe ab A r a -
bia diftat . Et confirmatur.nam vbi in í l lo l ^ 
y ? C a . \ m , 7 i , d k i t n Y . l { r g e s ^ A r a h u m S a -
b a 3 \ l h i d S a b a in Hcbraro per Samech fer i-
bitur^quomodo reg'onem A E t h i o p i ^ í ig- V * ' 
n í f i c a t , v t ex i r a i . 43 .&. 47. coHig!turJ& 4 ^ 
i b i H i e r o n y m u s indicar i n po í le r io r i ca- Hlerot,y' 
pite. Confirmatur fecundo ^quia A r a b í a 
po t iüs eft mer idional is , quam Orienta l i s , 
vnde Regina Saba , R e g i n a ^ u ñ r i appel-
la tur . 
A d p r i m u m de nomine T h a r f i s , ref- l^c/pcnfo, 











a ¿ M a r c é l . & i r a i . z . i l l u d nomenacquiuo* A 
c u m c í l e , & i i u e r d u m fignificare i n d i s 
regionem: interdum vero ipfum mare • & 
hoc pofteriori modo fumitur i n pracdifto 
Pfa lmo ,v t i(cges r t j a r f a dicantur, qu i reg-
nant i n infulis maris, í iue hocgenerat im 
intel l igatur^f íue fpecialiter de infulis ma-
r i s^ feu í inusPer í i c^cu l fbrtaíTe aliquis ho-
r u m Magorum dominabatur. D e nomine 
autem ^ í E t i o f i a omnes Sand i i n t e l l i gü t 
eavoce per metaphoram íignificari ora-
nera E c c i e í i a m ex gentibus congregan-
dam^quía pcccacisdeformis^ac nigra erat, 
fed per C h r i f t u m erat pu lc r i tud incm co-
fequutura, ^c l f rae l i t icum populum pras-
uentura.Ita exponunt Theodoretus, Ruf-
finuSjAuguftinuSjIncognicus, «Scalij d i¿ lo 
P í a lmo .07 . & . 7 1 . & Or igen .homi l ia . i . i n 
C á n t i c a , Chryfoftomiis homi l . pr ima ex 
varijs i n M a t t h . Ñ e q u e ob í l a t , q u ó d i l l u d B 
verbum gent ium conuerlionera genera-
t ira í i gn i í i ce t Jqu ia (v t fupradixi}h2ec ex-
pof i t io alterara non e x c l u d i t , pracfertim 
q u ó d potui t p r iüs praedici vniuerfalis co-
u c r í i o g e n t i u m , ¿ e p o f t e a i n pa r t i cu la r i 
i n i t i u m , & primitíae i l l ius conuerfionis 
def ígnar i , v t praedifti Sandli etiam expo-
nunr . 
A d p r i m a r a conf i r r aa t íonem, ínce r tu ra 
e í l i l l u d , quod aíTumitur : nara H i e r o n y -
raus quacít ion. Ha íb ra ic i s in Genef im, & 
lfa i .43. indicat S a b a ^ r : ^« lec /»fe r ip tum 
Arabias regionera figniíicare : V n d e for-
taíTc fcr ipiura per vnara literara , feil i cer, 
Jc^zw^fignificat vniuerfara A r a b i a r a / c r i p 
tura vero per aliara l i terara S A m e c h , fpe . 
cialera aliquam prcuinciamjVel regionera 
cius. V n d e i n hoc Pfa lmo.71 . v b i nos le- ^ 
giraus, ^<r^fj ¡ y í r a b u m , & ' S a b a , Hx^braei 
legunt Heges S a h a ^ y JT^id , p r i m u m per 
S c h i n , ÓC fecundum.per Samech , Q u c d íi 
forcaíle ef ta l iud Saba in AEthiopiajCuius 
noracn ib ' p o í i t u m cíl: • Refpondetur, non 
omniaque ib i p v x d i O m f u n t , a d M a g o r u 
aduentum pertincre: ñeque eporrere , v t 
omnia f lat i ra i n i t i o na t iu í t a t i s C h r i f t i 
fuerint impleta . Q u d A vero petius ges 
Arabiac, quara AEth iop ie ih i t iura huic 
conuerfioni datur i c í lent , 6c propheria 
Traic-e confirraauic,'apud quem nui luscu-
b i r a t , quin s.tba Arabiara íighifícet , & 
cuentas ípfe probauir, 
V n d e a d fecunda conf í rmat iené rcfpo, 
derurj carn r e í l é concludere hos Magos 
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non fu i íTeAEth iopcs . Nara A E t h i o p l a 
omnino e i l Auf t ra l i s ; propter quod a l i -
q u i e x i f t i m a n t j & indicat Or igen , fuprá, 
Kcginam Auí l r i s ex Saba A E t h i o p i c a 
veni íse :At vero A r a b i a , quamuis non n i -
h i l ad A u í t r u r a declinet , O r i e n t i taraen _ • 
v i c i h i o r e í l . Vnde Tacitus l i b r . 5". H i f t o r . J j ^ i 
ludsram a parte O n e n t a l i d ic i t fpe í l a rc 
Arabiara , quod m á x i m e verum eíTe cen-
fetur , fi hyemalis folílitij ra do habea-
tur. 
S E C T I O m i . 
Quo loco , tempore M*gi Chrifíum 
adorauerht. 
]3 R i n i ó de loco in quo M a g i C h r i f t u m - inuenerunt ^ omnes feré Patresconue-
niunc i l l u m fuiíTe Bethelchera . Q u i a 
Matthze. 2.fatis a p e r t é indicatur j ín i l l i s 
verbis. Br mitterts eos in Be th lehcm d i x i t j t c , 
CTí.adíunílis illis.^w;' cum audiffent K j g e m , 
abietunt , vt ique Bethlehera í te l la ducc. 
F ( c ¡ u e d i í i n ^eniens Haret f u p r a ^ibierat f u e r » 
Dil lenf io taraen eft, i n quo loco Bethle-
mitico;,6c inuenerintj 5c adoraucrint M a -
g i C h r i í i u m . N o n n n l í i enira ex i f t i raant , 
locura i l l u m non fuiíTe fpeluncarajfeufta-
bulura , i n quo C h r i í h i s natus fuerat: fed 
domum aliquam c p p i d i Bethlehera , fun-
dad fortafse i n verbo i i lo M a t t h . 2. F r i n ~ 
trantes d o m u m , inuenerunt puerum. I ta do-
cet Epiphanius i ib r . z. contra harrefes i n 
5 J . I p g r e j i i , i n q u i t , i n d o m u m i inuenerunt 
puerum cum M a r t a , non A m p í i u s in pr<ejepít 
non ampUus i n fpelunca, j . ed i n domo. E x i í l i -
ma t en im Epiphanius Magos non poft 
deciraura t e r t ium á natiuicate diera : fed 
poft dúos annos Ch i i f tu ra a d o r a í í e , & 
ideo confequenrer recle opinatur í non i n 
fpelunca, fed i n aliqua alia domo eum i n -
ueniíTe. 
V e r i o r tamen , ac communior fenten-
t iae í l : , codera l o c o f u i í l e C l i r i í l u m ado 
1 atum á IVl agis,quo fui t natus. I ta docet 
Hic ronymus E p i í l o l . 18. & . 27. H i c de-
m o n ñ r í t t u s a í i A U , hic adoratus a M a g i s . 
C h yfcftomus hornilla fexta , i n M.a t th . 
¡¡n p r j p p i , i nqu i t 3 c r rugurio. I dem í i g n i . 
i f á f t t l i o m i l . p r ima ex varijs i n M a t t h . 
orat. de fanfto Ph i l ogon io p a u l ó poft 
j c c d í u m , t^ícenrrunt) i n q u i t , Vi i l l u m \ h 
R 4 deant 
EpiplMn» 
Chri j lüs in 
pr/fjepi ado 
r*tus k AÍ4 
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d c t n t in prafepe Mcf«fí??«.Gregor.Nir. orat. A 
de fancU C h r i U i nai iu i ta te . ^egcm i n [ p e . 
¡ n n c a Í4t<ntcr>i non ignorAHtrnnt . C y p r i a n . 
de ftella^ Mag^s./» loco humil^cr f i fpel le . 
ttile^ili ¡{ex R j g u m , 0 * D o m i n a s d o m i n a n -
t i a m i n i i c n i f M r , c n g n o f c í t ! i r , a d ( ) r , i t n r . I d e m 
ind íca t Theodotus Ancyranus , fupra d i -
¿ la oracicnc de nacíuicare , & o p t i m é E u -
t h y m . M a t t h . z . dicens de Euág ' í l i í t a . 
g a r t H m hic domftm appellatytjnod L u c a s diuer 
j'otiutn dixit t domus e n i m ¿ m t , q n o d ^ t c u n q \ 
t)iljabitarcttir.Etea.dem fententia frequens 
eft apud fanclos PatresXeonem, A u g u f á -
num,Fu¡goni;ÍLjm, & E u f c b l u m E m i f e n í í , 
Bernarduin , C< reliquos i n concíonibus de 
Epiphania .Vnde N i c e p h o r . l i b . í . H I f t o r i s 
cap. 13. hanc fentetiam cert lcrem efle d i -
cit.Ec c o n í l a t , quia Beata V í r g o non dif-
cefsit a loco partus vfque ad Puri f icat io-
n e m : oftendemus autem hoc myf le r ium 
anee pur i f ica t ioné cont íg i í l c . Deindc qua 
racione negat Epiphanius inuentum eífc 
C h r i í l u m in prsfepe , pclTet negare inue-
t u m eíie i n Bethiehem, v t í l a t i n i commo-
diusargnmentabimur, quia hascquxfl io 
alia de temporc pendet. 
Secundó ergo de cempore adorationis 
M a g o r u m , quod ad menfem , Se d iem at-
t i nc t j f;jppcno accid i í lc fexta die l anua-
r i j dequa recomraodior d i fputandi Jocus 
incidec infra qua-íh j S . T c t a ergo hoc loco 
difputatio eít de anno , quo pof l C h r i f t i 
r a t í u i t a t e m hoc rnyftcrinm peraftú. fu i t . 
Efiphan. jsjgj^ Epj phanius loco fupra cítatOi 
& I i b r . i . h T r e í i . 30. ver ías fínem, docec 
Chr i f lu rn adoratum f u i í l e á M a g i s b i en -
nio poli: fuam nat iuiratcm.Fimdatur ,quo-
niam Heredes iufsit in terf íc i infantes k 
h l m i í t a ) 0 J i n f r a f e ( H n d u m tempus^uodexyui C 
JterAt k magis, Signum ig i tu r c í t e o s per-
ueni íTc íerura lcmjbíennio poftquam f l c l -
, . „ , l am C h r i f t u m n a t u m ó Í L c n d e n t e m infpe-
x e r a m . Q¿iod h obijcias, qma m x t a hanc 
fentcntiam , non inncmí l en t M a g i C h r i -
' íVüm'in Bcchlehcrt i , nam Euano-eliíla d i -
c i t j f l a r i m pofl: V i r g i n i s Purificationcra 
reuerfos eífe parentes C h r í í H i n N a z a -
Kefpdnfto. reth c íu i ra tem fnam. R e í b o n d c t Epipha-
n ius^b v e n e r a t i o n é m Nat iu i ta t i s C h r i í U 
íol i tos füifsel De ipa ram , <k lofcph red i ré 
lingulis annis Bethlehem ¡ & ira con t í -
g i í lc , ve i b i inneniremnr á Magis , non 
qu idemin fpe lunca fed i n domo aliqua 
(v t Euan^elifla íignificat.) Q i i i a i n alijs 
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annis non concurrebat tanta hominum 
freqiientla,vcnienciu!n , \ z d e í c r i b e r e n t u r 
i u x t a Caefaris e d i í l u m , q u x fui t occafio, 
v e i n nexíte Na t iu iu i t i s V i r g o ^ l o í c p h 
non ad donui a l i q u a m , fed ad fpeluncam 
diuerterene , Huius fententia; videcur 
ct iam eífe Eufebiiis i n C í i r o n i c o . N a m Eu^^ 
codemanno videtur poneré,5c aduentum 
M a g o r u m , <5c occifionem Innocen t ium: 
quod videtur pocifsimum huius fenren-
tiíe fundamentum. Quia vcr i í ími le cíí: 
Herodem non diftuliíTe tanto tempere I n -
nocentium caedernTÍed í l a t i m , ac in t e l -
l e x i t íe fui lie i l lu fum á Magis , i l l a m exe-
quut ion i mandalle. 
Nih i lominus communior fententia , ac 
ver i f imi l io r c í l . Magos perueniíTe B e t h -
lehem déc imo tert io die p o í l C h r i f l u na-
t u m . Q u o d a l i q ' a an tu lumind ica tMa t th , 
dicens, C a m natus efíet lefus {n Beth lehem 
luda, cece M d g i a h O r i c n r e y e n c r t i n t . D e ' m d e 
h x c videtur cíTc communistraditioJ&: fen 
fusEcc le í ix j quam fuppcnuntcmnes Pa-
rres fupra cita t i ; qu i dicunt C h r i f t u m i n -
uentum elle á Magis i n d iue r fo r io , quod 
n o n fuifset c r é d i b i l c , fi poft dúos annos 
M a g i a d u e n i f í e n t . I t a feribit A m m o n i u s Jmmon. 
Alexand . i n h a r m o n í a quatuor Euange- Mextttd, 
l io rum.Niccphor . l ib r . 1. capit. 33. 5c A l - Mrepbvté 
binus dediuinis officiis capi. de Epipha- ^^'w» 
n i a , & A n f e l m , M a t t h . ^ . Vnde elegan. '/in^lm' 
ter A u g u f t i n . í e r m . z. de Ep iphan ia . / » í^ ,^* 
f r t f t p e t í i a c i a c e h a t y C T M a g o s a h Oriente da-
ceba^ab fcondcbittHr i n ñ^buio, & etgmfcehd 
t u r i n calo ¿ g n i t H s i n calo m a n i f e f i a r e t u r 
i n í i á h u l o . T e r t í ó , q n i a , v t venirent e x 
Arab ia , vfque Bethlehem, non ind igebác 
tanto temporis fpatio: diftac enim trecen-
tis ad fummum leucis, quas decem diebus 
perf ícere potuerunt. Prarfertim cum I f a i -
60. indicetur , eos i n droraedariis fnifsc 
venturos. Q u ú d c b i t e r conf í rma t hos M a -
gos ven iíTc ex A r a b i a , in qua h i cameli 
procrean tur, qu i dromedarij dicunturrhoc 
autem animal ve loc i f s imü efl-, tefte A r i f h ¿ r i f i o t e l . 
lib.p.de h i í l . a n i m a l . capit. vi t i m o , & P h i - *M*fir*h 
loftratus i n vita A p o l l o n i j ait , conficcre 
vno die m i l i c í l a d í * , id e l l^ quadraginta 
lencas. . 
A d fundamentum Epiphani ) rcfpcn-
denr al iqui ífellá apparui íTe M agis bien- pí//0 fun 
nioanrenaciui ta tem G h r i í l l . í r a docet A u d^menmn 
guí l inus , & ex eodem fundamento id col- ty'ph' 









fed Magos veniffe paucis d i e b u s á n a t i u í t a A 
te C h r i í i i tranfaftis j í u b d i t i n coelo vidif-
fc fteilam, no anrepaíteos dissjedanteferme 
híeniuítíyjtcut inquirenti Hcrodi patefecerunt. 
m d e k bimttu, <Cr infra }fecitrid»m tépus^i: 
feriptíí ej}}quod inquifterat a Mágií» I n eade 
Cbyfojl. fentetia eíi: CIirifof.hom.7. i n M a t t h . q u a -
úis non dícac ante b i e n n i i i / e d ante mulcú 
tempus ftellara a p p a r u i í l e . I n i m p e r f e í l o 
aute Mat t .hom.a .d ic i tu r , Magos ker é g i f 
fe per b i enn iú prxccdente 0:ella:no e x p l i -
caturautem^ a n i l l u d bienniura prasceiTe-
r i t ,ve l fubfecjmitum fuerit Chriíi : i na t iu i -
t a t é j e x ijs veró^quae inferius dicuntur col-
l i g ' p o t c í l p r s c e í i í l e , c ü m aífera tur M a -
gos inuenifle C h r i f t u m i n praefepio. Ati]-
idem p l añe fen l i t T h e o p h y l a f t . M a t t h . z . 
& Niceph . l ib r . icHiftor.cap* i$> 
Caeterúm hace fen ten t ía difficílís credi-
t u eft. P r i m ó } quia ( v t contra Epipha-
n i u m argumentabamur ) non potuerunt g 
M a g i t an tum tempus i n via conficere: 
nec vc r i í im i l e eft, eos poft v i fam ftellam 
profef t ionem diftuliíTe: nec opor tu i t i l l is 
í t e l l am apparere.ante tempus ad i í lud iter 
agendum neccíTarium , pracfcrtim quia 
Spiritus SanÜrigrAtia. nefeit tarda moliwina. 
Deinde cüm peruenerunt lerufalem, non 
anquirebant de Rege nafeituro: Ted ia ra 
nato d i c é t e s . ^ z eíi, cjui natus ejí rex ludao-
rum,&. a.ddu.ntjP'idimtts em'm ñellkm eiuSyiá 
eft,regis na t i , ergo ftella í l a t i m . a c i i l is ap-
parui t , i nd icau i t i l l i snonnafe i tu rum, fed 
n a t ú . V n d e Aug. rerm.4 . de Epiphan. Eo, 
i n q u i t , die quo natus eft Chriftus, illi ftellam 
in Oriente Mderunt 3 & qusm natum indica- ^ 
hat)agnoucrut,C?' ex illo diead htte die ocenr 
reruntSdcm indicatLeo Papa, ferm. 1. de 
E p í p h a n i a , i n ill is verbjs. Mox ah ómnibus 
yolutt agnofci,qut dignatftsefl ómnibus nafa. 
Tribus igitur Magis in reginne Orientis ñc l la 
nou¿ claritatis apparuit, & ferm, x. dicens^ 
fimtil Magos per ftelUm,®- PaBores per ú n -
gelos ortum Domini didicip. & Fulgentius 
ferm. de E p í p h a n i a fie loqui tur . ftella 
nunejuam ante apparuit} qula nunc eam pusr 
iñe creamt,®» a Magis ad fe\cmentib»s pra~ 
uiam deputauit. Atque ad eundé m o d ü l o -
quuntur ecten Patres 3 qu i de Epipl iania 
f r r ibunt . Ec hanc í e n t e n t i a m magis vide-
tur probare D . T h o m . h i c a r t . ó . a d . j . 
Secunda A d fundamentum ergo Epiphanij ref-
liejpottpo. ponfiovulgarisefl^quam ibidem D . T h o . 
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te biennium t r a n f a ^ i m i , quia Pvomam co 
tempore vocatus ín i t , co q u ó d á fílijs fuis 
apud Cxfare.m fuerat aecu ía tus : ñeque eo 
auno vfque ad fequentem rediré po tu i t . 
Sed hoc ncn fc lum eft incertum : v e r ú m -
eciam antiquis hi í lori js parum confenta-
ncum.Eufeb.enim l ib r . i . h i í lo r . cap .S . pcft 
Innocent i i im mortem , indicat Herodem Eíffeb, 
domefticis cahmitatibus^ ac feditionibus 
fuií le affí iclum. 
A ü t e r refpondetAug.a.lib.de confenfu Juguñ, 
E u a n g e í i í h c a p . 1 i .his verbis.OwíVfo dicere, 
quot}(y £jtíaíts oceupatiombus regia cura difte 
di potuertCjCr per plur irnos dies ab illa inte tío 
ne, yel auerti umninoy^elimpediri. E t i n t o t o Vtííoní. 
i l i o capite varias huí9 di lat ionis caufasJ& ^ 
©ccaíiones excogitatjqusc í m e dubio acci-
dere potuerunt. N o n tamen e x i í l i m o ne-
ce í l a r ium concederé Herodem per bien-
n i u m di f tu i i f le lnnocent ium cedem: habe 
musquidem ex Luca no occidiíTe i l l o s i n -
tra p r i m u m , velfortafse etia in t ra fccun-< 
dum menfem. N a m prius Vrirgo pr^fenta-
u i t f i l i u m in templo , & deinde de í cend i t 
eum lofeph Nazare th , & verifimile eft i b i 
al iquo tempore h a b i t a í f e , pr iufquam ad* 
m o n i t í ab Angelo m A E g i p t u m difeede-
ren t , poftquem d i fce í lum tefteMatthaco 
mors Innoceut ium fequuta e f t . ín te rce fs i r 
ergo aliquod tempus á redi tu M a g o r u m , 
víque ad mortem Innocentiumj<3c íbrtalTe Xrfatitetin* 
nonfu i t t an tum duorum méfium^fed p l u - noccies quá 
r i u m : tu propter coniefturas A u g u f t i n i : trmpote ab 
t ü etia quia vcr i í imi le eíf, pr iufquam tam n.tf9r* in* 
immane facinus Herodes aggrcdcretur, tíremítl* 
omne a d h i b u i í í e diiigentiá^ vt conqui í i tos 
Magos adfe reuocaret.Quanquam autem 
ftatim intra paucos menfes infantes occidi 
i u í í e r i t , f e c i t t ñ v t inrerficcrentur omnes 
á b ima ta )& infra^nó quia exif t in iare t fteí 
11 ante dúos annos apparui íTe M a g i s : fed 
pr^ n imio t i m o r e , & ob maiorc cer t i tud i -
n e m , & f e c u r i r a t e m . Qupd ref té docui t 
Chryfoft.hom.7.hisverbis.^woi!/ a biennioy Cbryfofti 
(yinfra interfecit.ne miremur3fí ejuidepauort 
O* furor , waiorjs fecuritatis, (y- certitudinis 
caufa etia tepus profert^e qutfqua eius atatis 
CT* forte is pQtifímnm,proptcr e¡ucm alpj interi-
mttntur¡fffHgiati A d d i etiam poteft (quod. 
hic D . T h o . e x Aug.refcr t ) t i raui f le H e r o - v.rhe* 
dem,«e cui fjdera ftmulabanturf 'pecie fuam 
patiVo fupra yl'cl infra ¿tatem transformaret» 
A^ddo deniquc.quanquam Herodes á M a -
gis d idic i í le t tempus appari t ionis ftellse; 
R S n o n 
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nontamé potuiíTc ab cis difcere an eodem A 
d'iCjquo ílella apparuit^ nac JS fueric puer, 
necne^Sc ideó^ vtciuod iritendebat,ccrtius 
aíTequeretur , inteiíicieridos curauiffe in-
fantes, ecíam natosaiiquo téporc ante ap-
paritionem ílellaí, cuius íignum cí l , quia 
ccíam alios necandos iufsit3 quos pofi: or-
tam ftsllam natos eíTe ccrtó compericbat. 
Et hoc modo interpretor verbum iilud 
Euageíifh^d bimatu, c r tnfra fecundum tem 
ffts}q(íod exjaiferat k Magisicpáz. fcilicef to 
íiderato tepore orcus flellae , humana qua. 
dam aítutia arbitratus cít intra tcmpus i i -
lud Rcdemptoris natiuicatcm contigiílc. 
E x diítis in hac feílione obiter colligitur 
Mouúo (^ fi vera funt , quac fupra de die natiuitatis 
Matoru die Chriíl-i diximus) hancadoracione Mago-
venertscon- rurn die veneris contigiíle , quia Chriltus " 
ortus fuit die dominica, & á Magis adora-
Ohiecéia. tus fuit eodé anno poíl tredecim dies. Ñe -
que ob í ta t , quód in quibufdam decretij, 
quac pofl: fextam Synodum hab^ntur i n . j . 
tom.Con.(Sc i l l i tribuuntur^in.S. corüíig-
nificaturjianc diem fujííe dominica. Na 
(fiattenté lcgatur)non dicic die dominica 
Chriftum adoratum fuifse á Magis: fedil-
lis ftellam refulíiíse^uod vcrum eft. Quia 
( v t diximus)illis apparuit in dic natiuita-
tis Chrif t i . ÁJmd vero ibi dicitur, exquo 
poíTecnonnuilum fumi argumcntum/cili-
cetbaptifmum Chriíli accidiíTe die domi-
nica:dicemus amerainfra hoc,& i l ludmy 
tjffttfi: fterium ineadé die faílafuiííe. Sed eft fa-
cilis refpohfio.Fuerunt enim in eodem die 
meníiSjid eft^fextolanuarij, qui no fcm, 
per eft ídem hebdómada dics , v t per fe 
conftat. 
S E C T I O V . C 
Q u * fuerit f t e l U r f u á M a g i s apparuit, 
ftj <juo modo moueretur^ac eos duce-
ret. 
itelU* m * "TXc ílclla.quc Magis apparuit, concors, 
M*gtt4¡>pa- -•-^'eflromnium fentencia jnon fuifse a l i -
rüitjtoH fuit quan^éx coeleflibus. Ita docet D . T l iom. 
exraeUjitbus hicartic. 7. V b i plures rationes adducit 
DtThom, fumpras ex Cíiryroí}. hom. 6. i n M a t t h . 
^amlf í ' e Í^J1*8 Damafccn.iib.z.c. 7. hisbreuioribus 
Vtxhll QOni\Út&\tm SycitlS, qttod Magis 
f u t H i t , non ex illis etat, qux ab ipfn mundi 
ortu candirá funt. id ejuod ex coli¿juido fcrjfi 
éiturtfuod ca nunc ¿th orín ad oca fum, nüc k 
feptentrionc ad ^uHruntfTogrediíhatur^núc 
delitffceUtjfiHCjefe rurfus a fcnebatjd ¿uod 
A r t . l I . & . I I I . 
d fyderHmordine}Cr nttura difcrepdt.Ht caf-
dem priüsdocuerat Baiii.homil.de huma- Bafil» 
na Chrifti generatione. Et eadem eft fen-
tentia Origenis l i b r . i . contra Celíum non Origen, 
longc á fine.Quam eptimé cofírmat Aug. -^ «á* 
libr.x.cont.Fauft. cap.^.^c ferm.3.deEpi-
phaniaj Fulgentiusin ferm.de Epiphania; ÍHhent' 
Leo itemPapa ferm.3. de Epiphania nouu. Leo P/'^ 4' 
jydus illud appellar. Qua.' fentcntia(vt A u 
guft.dofté indicauit) íoiü prebabilior eft, 
non certa. Nam rationes illae ex motu cius 
defumptaenon omnino cogunt. Na licét 
illa eflet ex ftellis codeftibus^iuberi pote-
ratnatoChriftorelinquere, quod agebar, 
& adChri í lum manifeftandü defeendere, 
nouoque modo, & inuíitato moueri. Sed 
licet hoc diuina potentia faceré potuerit: 
id tamen,quod facilius eft,& paucicra m i -
ra cula,minoremque immutationem ordi-
nis vniucríi requirit, fecifle credendü eft; 
multo autem facilius fuitnouá ftcllá con-
dere.quam é coelo diuellcreJ& vacuum i l . 
lum locum relinquarc , aut coelü ad i l lum 
replendum rare facere,autnouo,6cinufita 
to corpore illü repiere , ac rurfus fteilam, 
fuüperafto minifterio üluc reducere. Adr 
de fteilam hanc, quzc Magis apparuit (v t ^ 
Leo Pap.inquitferm.i.&.3.de Epiphania) f ^ j ;7¿*' 
iIluftriorem,acpulcriorcmcftcrisfydcn, tíH1 
bus fuifíe.Quod ctiá docuitlgnatius epift. I * , . 
14. ad Ephcf. & Chryfoft. fupra, qui pro. leo P4f4. 
bateluxiífe piufquam folem,quia lucebat 1L,,at-
in dic, hoc autem (vt ipfe re&c argumen- Zbryfofi. 
tatut) n5 poterat ftcllis coeleftibus natura 
liter conuenire, cúm ab ipfo fole lumen ac 
cipiantjOportuit ergo, vt Dcus i l l i lumen 
adderct : eadem autem facilitate potuic 
nouam fteilam creare. 
Difficultasveró fupcrcft:, cuiusnaturae 
fueric illa ftella. Inqua inpr imís certum s te l l** M * 
exiftimoillá fuiífe natur^ corpore^ideftj^/í v/y/tvfrí 
verum corpus lucidura,& illuminans.lta- corpore4J& 
que ñeque íuit aliquid fpecic rantum ap- Imida. 
parenSjíeuphantafticura^uia Euageiium 
aperté fignifícaífuifte fteilam exteriori-
bus fenhbus obie¿í:am,atque luccntemrne-
que etiá fuit lux aliqua quaíi fubCftens, 
& per fe feparara:tum quia n o eft neceíTc 
hoc nouura rairaculü fine necefsitate fin-
gerc;rum etiam, quia ftella fignifícat cor-
pus aliquod , & non tantü accidés.Et hinc 
fitillá fteilam,exraateria,& forma fubfta-
tiali fuiííe cópoíirani:hoc enim(vt fuppo-




li£>a M ids 
vifa fuá 
Difput.XIlIL 
buifTe prscterca lucem, quar accidcns efl 
corporisillaminancis, quale iilud f u i í í e ^ 
noruen ipfum itelie probac,(5c munus:quo-
modo enim dux vie elle poiTe^niíi i l lumi-
nando íEx qua autem materia conftiterit, 
qualis etiam eius forma f u e r i t ^ quale l u -
raen^vaidc incertum eft. 
Primüm enim inquiri poteí^ani l la ma-
teria fuerit coeleftis , velinferiorisordi. 
nis. Primum enim videtur nomen JielU 
luadere, quod fignifícat corpus aliqucd 
coeiefte: Scriptura aute propric intelligen-
da cft.íi cómodc poteíl. Vnde feré omnes 
laní t i fupra cítati hoc vocant ccelcftefig-
num, feu k calo datum. I n contrarium vero 
eil:, quia non fuit neceíTarium aliquid no-
uum ex nihilo creati. íté quia oportuiílct 
polt illud breue tempus, vel Ü-ellam illam 
annihilari^vel coelo poflea affígijVtrumqj 
autem abfurdum eíK 
CUiareveriíimiüus videtur fuiííe ex ma-
tes a aerea, feuclemctari procreatájVtfen 
f¡Sm t i t Abulenf .Mat th , i .&.D.T ho.hicart.7. 
ad. í . & hoc fignificant Patres, quando di-
cuntillam non fuífle caleñem fteilam J^on 
enim folum intciligunt no fuiiGÍ'e exnume 
ro coelefiium aílrorurmfcd etiam nofuiííe 
iliius ordinis, & naturac. Et hoc ipfum 
íigmíicare voluit Orígenes dicto i i b . i . co-
rra Celíum, cüm dixi t illa eílc ad fimilitu-
dinc comcta.No enim inteiligit fuiífe eiuf-
dem racionis,quoad fpiendoré, & motum 
fed folum quoad materiam , ex qua fac^a 
efl. Nec nomen jiellx obílatctum quia í z -
p¿ in Scriptura nominatur res,prout exte 
riuv apparet, feu prout vulgo nominatur: 
tum etiam, quiainterdumnomen fielU'm 
Scriptura cometas íignificat, feu corpora 
lucida in a ¿re apparemia,íicut <5cipíe aé'r 
interdum f(r/«»í appellatur. 
Dcindc inquiri poteft.qualis fuerit for-
ma, & fpecics huius íi;ellac,an fuerit forma 
alicuius corporisíimplicis,vclmixti , acqj 
ita pcrfefta, vt ei fuerit connaturalis to-
tusilie fplendor,&lux. In quibus,íi diui-
na re licet, di cédü eft inprimis fuiífe tale i l 
lud corpus, vt ei fuerit ccnaturalis illa lux . 
JleJpoHfio. Quia hoc nórcpugnatñmó tám facile íie-
r i poterat virtute diuina ,, ficut in praeter-
naturali fubietto ,6c alias prior efíeílus 
perfeftior cftjmagifque diuiná fapicntiam 
Chrifti maieftatem demonftrans. Hinc 
vero probabile fit,corpus illud fuiííe m i x 
tum aliquodperfedlum, quia no fuit cor-
Oit(enes 
A pus coeiefte (ve diximus)neq; aliquod ex 
elemétis, f unt enim valde imperfecta cor-
p o r a ^ nulii eorum tanturn lumen conna 
turale eft: prster hxc autem non dantur 
alia corpora ílmpiicia. 
Rurfus de ipía luce talisftelle inquiri po- D u & . ¿ , 
teft ,quaia fuerit.Nam(quod addlcntiara 
fpeítat J vcvifimile eft fuiífe cíufué ratio-
niscum reliquis:de intcíionc vero Patres 
citati fignificanc fuiífe folc íj)lcdidiorcm, 
vt patetexIgnatio,Chryfoft.Damafc. & 
alijs fupra citatis.qui omnes inde ar2;u-
jnétum fumunt, quód in mendie luceief, 
Eccicíia in hymms Epiphanis: canit, 
QjtemfielU^uie folts radiü^incitdecórele la-
mine. 
Nihilominus tamen no exiftimo necef-
farium, vt habueric luccm intenfioremj& 
B maiore luce folis, qüia difficile crediru efl: ^ f ^ f ^ 
perfeftiorem lucem elle coniiaturalem ali ,. V .r. 
cunnrenon corpon, aut data elle a iJeo ^Mr„w# 
ílne necefsitate. V t enim in meridie luce-
ret,& videri poiTet, latís erar, quod eífet 
terrs" propinqua, & haberet lucem valde 
perfeftam,&; materiam admodum défam, 
hoc enim piurimum confercad lucendum 
magií.Exquo etiam cbiter refpondcri po-
teftadeuriofá interroearioncJi ftella illa 
ta pulcra,& lucida fuit, 6c in meridie lu-
cebat^  quomodo ab alijs hominibus preter 
quám áMagis vifa nonfüi t ,ncn folum in 
propinquis ,fed etiam in remocis regioni-
busí Vel íi vifa fuit, quomodo non omne s 
in fui adrairationem rapuit^íc pertotum 
orbem cius fama percrebuití Ra rio enim 
fortaííe eft, quia cum eílet terrse vicini tá-
tü in locís propinquis lucébac prxfertim 
in dic: nofie vero íortaíTc eleuabatur , áta 
Q vt folum ab ijSjqui fyderibus cognofecn-
dis vacabát,difcerm poífec.vt Niccph. i n -
qui t l ib . i.Hift.cap. 13. 
Vi t imo tándem inquiri poteft de niótu, -nice^ou 
lk motore huius ftellae. Quód enim ftella 
illa moucretur ad ducendos Magos,veníí- Dttbium,^ * 
miieeft. Dúp lex enim eft opimo in hac 
rc.Altcra dicitMagos non feraper vidiíle 
ftellá, fedfemel tantü in principio,poftea 
difparuiíTe , doñee iterum eis apparuit, 
quádo eggrediebatur íerufale,vt Bethlehc 
pergerent. Cui fententiae videntur fauerc 
illa verba Mat th . t't ecce ñtlla> ytia^iderkt 
in Otientc^antecedebat for.Tantum ergo vifa 
fuit in Oriencc^Sc pofteanon fuit dux iti« 
ncris, niíi ab lerufalem vique Bethlehem-
Idem 
i¿8 Qiixft .XXXVI. 
Idem v i d e n t u r í n d i c a í l c M a g i ill is verbis. A 
f ídimus ñe íUm eiustn oncnu.Et hanc fen-
tcnLÍam amplex i funt Caie tan.Mat t .2 . & 
l a n í e n . c . ^ . Concordia , & t r ibu í íbiet Ba -
(líip hom. de humana ChriíVi generatio-
ne^Sc Aug.rerm.x. Epiphanis-aed hi fan-
Ct'i n i h l c iaré d icú t . Vnde cót rar ia fenten 
t i a , fcilicet fleilá fuifse ducem Magorun i j 
f e m p e r q u é eos íu fse comita tam, & ab cis 
vifanijCommunis efl: an t iquorum, Chry f . 
hom. 6. in i V l a t t h . & . i . i m p e r f e d i , quem 
Theophy la f tu s . E u t h y m . Ó c alij f equü tu r 
M a t t h . i . v b i H ie ron . idem indicat , & c í a . 
rius Beda/ íc LeoPap . rerm.4. Epiphan. & 
fauet hymnus Eccleíiaft icus. ibant Magi, 
quam \ider¿tnt, ftrlUm jcruentes ptecuiam. Et 
h i c f*ntentiaefl: fatis ve r i í imi í i s : oporte-
bat en im homines ignorantes, & nonos i n 
fide fenfibiii hgno duci, & ita D . T h o . hic 
hanc amplef t i tur fententiam.Neqj Euan-
ge l ium repugnar , quia non oportuit om- -g 
n í a e x p l í c a t e dici .bed cí l vlterius animad 
uertendum ex eodem D . T h o m . d u p ü c i t e r 
poíTe i n t c i l i g i Magos vidií le ftellam;& i l -
l ius d u ^ u i n íud^am ven i í l e .P r imó , q u ó d 
ipfa non fuerit locaiiter pr t fens in O r i e n . 
tc:fed tantum in I udara, feu fupra Beth le . 
hem, fueri t aurem v¡ia á Magis in O r i é t c 
c>ciftenribus, qui l i l am refplcjentes,& qua 
fiante oculos femper habentes in ludcam 
v e n e r i n t . b e c ü d ó q u ó d ipfa ftella vifa fue, 
r i t ex i í l ens in O r i e n t e , ^ femper comita . 
ta fuerit Magos veniencei- per v i a m , i l l i f q ; 
i ter d e m o n í h a n s ; íjcut ducebar Deus po-
p u l u m Ifrasl per defertum in co lúna n u -
bis,5c ignis.Et hic pofterior modus el l fine 
dubio verus, & ab ó m n i b u s citatis Pa t r i - ^ 
bus e x p f catus ^ & confentaneus illis ver^ 
bis Euangelij. fidimus e n i m ñ d l u n eiusin 
Orientc.Sí euidétius illis,c?" ecce ñ d l a ^ u . t m 
Mderant Mágiin Oriente, antecedehtr eos\f-
que dum \enicns , ílaret fuprn^hi eiat puer. 
M o t a ergofui t i l la ftella \fque ad locura 
n a t i u i t a t i s C h r i í H . 
E x quo facilc inte l l ígi tur motñ i l lu non 
fuiíTe na u r j l em » & ab rntrinfeco : fed ab 
aliquo 'nrel. 'cfhiali mot> re.erat enim mo-
Chyjof t t , tus quafi prcg^ elsruus, & ( ve C h r y í o f t o . 
& ali) notant) interdum eral vn:formis:in 
terdumvc ó pe rmodum defcen1u^&: a l i -
quando quiete í n t e r r u m p barur ex I ber-
tate m o t o i n abíque v l l a a f a PhyOcacau. 
fa.vt viderc licer, cüm pfewwnit Re h l e h i 
tune enim íieii t iUiÍa,<Sc defeendit pro-
A r t V l I I . 
pe ipfum locü na t iu í t a t i s C h r íb ' .v t i l l u m 
euident iüs dc í ignare^quae orama non po-
t e ran t , niíi ab in t e i l e í tua i i motore p ro f i -
cifci.Qujs autem iíle motor fuerit^nó con . 
ílaLiVenlimile autem eí t nen fuiíTe motara 
imraed iaceá D c o , feu Sp i r i tu S a n ¿ i o , ve 
videtur indicari i n h o m . i . i r aper íee i i j f ed 
media aliqua vir tute A n g e l i c a ^ u i a Deus 
cúm commode fieri po te l l : , operatur per 
caufas fecundas^ quantum ex Scripturis 
coll igi potell^regulariter loquendo huiuf-
n-sodi raotus per Angeles opera tur , atque 
in hac fententia eít Abulen.fupra hoc 
modo interpretan p o í l u m u s Chry fo f to . 
hom.ó . in M a t t h . & T heophy l a d . ac Eu-
t h y m . qui cum fequuntur, 5c A u g u f t ' n . íi 
author e í t o p e r i s demirab'.libus facr^ Scri 
p t u r x . i n libr.3.c.4. qui dicunt i l la í l c l l am 
non fuiíTe veram, fed inui í ib i lem al iquam 
vi r tu tem i n fpecié fyderis transfiguratam, 
in t e l l i gun ten im non fuiíle vetara í le l lam 
Cüeleí tera .non taraen non fuifse verü cor-
pus lucidura : quia vero inuif ibi l is virtus 
i l l am moucbat , 6c quafi per i l l a m loque-
b a t u r , i d e ó dici turfuifse inui í ibi l is vir tus 
i n fpeciem ílellse transfigurara, f e u q u a í i 
afsumens , <5c mouens corpus i n figurara 
í t e i l s a p p a r e n s . 
V n u m vero fupereíl: dub ium, íi M a g i ab Duhinmi 
fiella dirigebantur , queraodo diuerterunt 
á v i a , 5c ncceflarium ,fuit i l l is inejuircre, 
vbi C l u i i l u s natus e í le t . Refpondetur, KfJ^P9* 
hoc confirmar.quod nuper d i cebamus , í l e l 
l am i l i am mota fuifse ab aliqua intel l igen 
t ía , cuius arbi t r io , & diuina in pr imis vo-
l ú n t a t e fa£ lum e í l ,v t aliqua do fefe occul-
taret:vel radioslucis continendo, í u f p e n -
dente Deo concurfum f u u m r v e l ita fefe 
eleuando, v t v ider i non pofset. V e r í í i m i l e 
autem c í l ( q u o d C h r y f o í l : . i n q u i t ) duxifse Chyftjí. 
Magosvfque l e r u f a l é ^ i b i f ecceu l t a f e, 
vnde faftura eft , v t ipf i putauerint i b i 
cfse t e r m i n u m i t i n e r i s , & ( v t L e o P a p . i n - 1 « P ^ . 
q u i t ^ e ^ r w nátum in ciuitatc regia futjje re. 
ejuirendHtn. C u r a u t e m voluer i t Deus oc-
cultari í lel lara Magis , v t ipf i C h r i í l u r a i n 
lerufalcra requirerent. C u r etiam cenfe-
quenter voluer i t permit tere turbationera 
Herodis.Sc Innocent iura caedera, elcgan-
ter difpurarur á fan¿lis Patribus i n citatis 
locis, qui varias rationes reddunt , quas D . I) rhonu 
T h o m . a t t i g i t í up ra ar t icul .z .ad. j . fumma 
earumefl . P r i m ó voluiíse Deura C h r i í l i 
n a t m i t a t c r a p u b l i c é a n n ü t i a r i ludseis per 
gentes. 
Difput .xmi . 
lu lgcnt . 
Jiieriny, 
InnoeenHU 
t¿sdf> tur a 
Efeo péimij' 
gentes:cum ve eorum i g n o r a n t í a ^ exce, 
cat io indicaretur : t u m vt ipíi verum p r o . 
Lea Pap4. ferrent tef t imonium de loco natiuitatis 
Melsiae.cjuo cóu ince ren tu r , v t feribie Leo 
ferm.z.de ¿ p i p h a . t u m deha^ej vt M a g i , 
uu i cranc pr imi t i a rge t ium. f iüem fuam, & 
a n i m i coní lant ia in manifeftarent, & ó m -
nibus $ quorum duces futur i crant, exem-
plo e ü e n t . f e c u n d ó , volui í le D e u m per-
ini r tereHcrodis turbaticnera ; tum v t i l -
lius tyranni c r u d e l i t a s ^ af tut ía oftende-
retur . : tum e t i am, v t e x c m p l o i l i o c o n l t a -
ret n i h i l po í le humana confilia aduerfus 
diuina^neque C h r i l t u m fuifle interflcien-
dum quando Reges terrae volebant, fed 
quando ipfe vo lu i t , vt elegater t r a d i t F u l -
gctius ferm.de Ep iphan a. l u m denique, 
v i mani fc í l a re rur praua ludeorum d i fpo . 
pof i t io , cjui í i m u l cum Herode tu rba t i , & 
C h r i ü i necem machinan fucrunt , v t no-
tar H ie ro .Ma t t . j . T e r t i ó , vo lu i í l e D e u m 
cíedem Innocen t i ú permittere: t um p i o p . 
ter eorum conimodum.oc gloriam^vt ver i 
n i a r ry r e i e í f ícerentur , vt t i l con í l ans to -
tius Ecc cficE , «Se Patrum c m n i u m fenten, 
t.'a , v t agentes de bapt i fmo latius d i f t u r i 
fumiiS: tum etiam , v t Chriftus ó m n i b u s 
m e d i s á martyribus t e í t i m o n i u m accipe-
r e t , & quaedam futurorum m a r r y r u m fe-
m.na, ac in i t i a ftatim iacerentur, & v t i n 
infant 'bus,in quibusnul lum mer i tum, aut 
d i lpof i t io inuenir i poterat grana C h r i f t i , 
& í ingu la r i sp r^ roga t iua mar ty r i j euiden-
tius commendaretur , v t Bernard. inqu i t , 
ferm.de innocentibus. Prasterca , v t ope-
re ipfo infantes infant i C h r i f t i deferui-
r e n t , eiufque natiuitatis teftes eíTent, vel 
quia dum i n eis completur prophetia i l l a , 
J í a c h e l p l o n n s j i l i o s / «o^ f ignum natiuitatis 
Mefs ix datum eft , vel quia dum propter 
Chr i f t um natum o c c i d ü t u r , certifsimum 
i l l i tef t imonium prasbent. Vnde etiam fa . 
¿ l u m , v t non folum teftes, fed etiam prae-
cones eiufdem na t iu i t a t i sex t i t e r in t .Nam 
v t eleganter inqu i t Leo raagn.fermo.x. de 
Epíphania . f /1 [ ¿ u i t i * H e r o d i s y o k n s p r i m o r -
d i a lufpecli fibi regis e x t i n g u i r é yhuic di fpenfa 
f iord nefciens ( ¡ r u i e b a t ^ t d u m a t t o c i i n t e n t u s 
f a c i n o r i J ^ n o t u m f i b i puerum i n d i f c r e t a i n . 
f a n t i u m c x d e p e r f e q u i t u r ^ n n i i e i a t u m coclitus 
d o m i n a t o ñ s or tu t n j i g n i o r ^ b í q u e f a m a loyuc 
re tur^UMm prowpriotcm a d n A r r a n d u ^ d i l i g í -
t ioremqinf j i c i e lAt , c r fuperna f igni j icat innis 
m u l t a s } < ! T cruentifi imt f s r f e c u m i s impietAS* 
Bernard. 
leo Papa, 
A S E C T I O V I . 
Quomodo nj'ij'a J tdU Magi cognoue-
rint Chriílp natiutiatem, 
FV i t q u o r ü d a m fententia C h r i f t i na-t iuitatem potui l le á Magis per A f t r o logia: í"cient!am,<5c ftellaiü ccnftella-
t ionem agnofci.lta docuit Petrus de A l i a -
co.q.30. inGenef. vt latius traftat Sixtus 
Senenfis l i b r . í .B ib l . anno t . 10 Cu i í c n t c n . 
tiae videturfauere Hic ionymus in.47. 
p i t . l fa i .c i rca f i n c r a , d i c e m , d e O r i c n ^ 
te \ e n e r u n t D o m i m fiedam /e^id:fie d i í í t c s , 
Vt7 ex a r t i s / c i c c i A ,^el ex ^ a i i c t r t i ü Balaa pro* 
pheta [ n i . E t í imil ía verba i cpcr' .ütui no-
mine Aug . l ib . ^.de miraba b Sc r íp iu re ca 
pir . 4. Sed eft fententia prorf is faifa , nec 
3 poteft habere n íi hereticu f u n ü a m é t u m ; 
n i m i r ü geneí atienes h e m i n ü fatal! qua-
dam neceuirate ex ftellarum ccnftellatio 
nibus prouenire : quod eft h c r c t i c u m j r u -
manamque l ibcrtatem deftruens. Et m u l -
to ablurdius, ac intoleiabil ius eft id fent i-
re de diuinis operibus, ac fupernaturai i -
busmyfter i js , i n quo ordine C l i r i f t i con-
cent io .& nariuuas exiftunt.Letratur con-
tra huncerrorem gencraliter Leo Pap.epi-
fto.p i .vel i ux t a alios códices.*? ?. ad T u r i -
b rum.&i infpecia l i t rabando de hoc m y -
ftei io Gregorius Nyflenus . Ora t ione , 
de natiuitatc C h r i f t i , Chry fo f tomus ,& 
cereri Grcci i n Ma t thxum.Greg .Pap .ho -
m i l . l o . i n Euang.Auguft. ferm.6. Epipha . 
&.2 .libr.cont.Fauft.cap.';.& fcquentibus, 
qu i tamen p i x c i p u é difputant de ftella, 
quae Magis apparuic , & r e f t i dicunt n o n 
potu i l le i l l a m elle fa tum pue r i , fed ( f i i t a 
Q loqui l icct ) potius puerum ftellac f a t u m 
appeilandum elle. Qu ia non puer propter 
ftellam, íed ftella propter puerum d e m ó -
ftrádum exor ta eft. Y n d e elegater Petrus 
Chryfologus ferm. 1 ?6. circa i l l u d v e r b ü 
S í e í l a e i u s , H u b c r e , i nqu i t , t ccp i t ¡ í t l í a^nam, 
totam <¡¡nt f e c i t , h a b e t c o r i n e t C r c a t u r a : qui 
habet $ \ e l í a m , n ' o habetur a Helia, neq- ipfe a~ 
gitur curfu lielU'fed ipfe JrelU agit cur fum ctt 
tus per ccclum ¡te c u r f u m d í r i g i t , f í c m o d e r a t u r 
i n c c f í u m , fie Mam temperat^' t M t g ' . r H m fer" 
ut ' j t^mit taturadegref lum. Quocirca ver-
b ü fupra c i ta tü ex Hieronymo^obi te r ta-
t u m d i f t um efte videtur, & non aff irman-
dorfed fub difiunftione quadam. Poteft: 
prs terca i ta e x p o n i , v t n o n fenfus po-
t u i i í í 
P e t f . \ A l Í 4 ~ 
<f»j, 
S ix . Seneit» 
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l e í Péipd, 
í ftdot. 
Hierony. 
C i r e t . 
Suíto». 
tuifsc Magos vifa ftella ex i l la per ar t ís A 
feienciá cognofccrc C h r i í ü na t iu i ta tem: 
fed quod arte iuuar i potuer int ad i n t e l l i -
gendum eam fleliara fuiíTe nouamJ&: i n u -
l i ta tam. Eadem expof i t io adhiberi po te í l 
verbis A u g u í t i n i , quac obfeuriora funt, 
quaqua ille l iBét incertae eft authoritatis. 
Secunda fententia e í l . M a g o s . q u i íuccef-
fores erant Balaam;ex vat icinio i l i ius f u i f 
fe edoétos or i turam aliquando í tcl la , qux 
nat iu i ta tem R e g i s c u i u f d á l u d ^ o r u m i n -
d i ca re t jux ta ve ibum i l lud Num.2.4. orie-
turñe lU ex ¡ a t a b a c o f i * r g e t M r g a de I f r a e l , 
ac propterea fumma cura, ac fol ic i tudine 
cbferuaíTc, & expef ta í fe or tum ill ius ftel-
l a^&i i d e ó i l la vifa í h t i m fuifse motos ad 
q u x r u n d u m Rcgcm per cam indicatum. 
H r c efl: communis ant iquorum Patrum 
fcntcnt ia ,Orig .hom.i3 . i j . ^ c . i 8 . í n N u m . B 
5c l¡b.i .cont.Celfum,Bafil ,di(n:a homil .de 
humana Chr i í l i gencrat ionc.Qui addunt, 
forfan per aduentum D o m i n i íeníiíTe M a 
gos fuorum D e o r u m , feu potius dsemo-
11 um p o t e í l a t e m dibi l i tatam^ndeque coc, 
pi í le cognofccrc raagníe v í r tu r i s efle Re-
gem natura,<5c per í l e i l am i n d i c a t ü . I n ea-
dem fententia funt fere omnes expof i to-
res Match.x . H i e r o n y m u s , TheophylaifV. 
E u t h y m . Anfe lmus , Chryfof to . in imper-
f e t o hom. z.Icem fere omnes Patrcs i n ho 
nr l i j sdc Epiphania .Leo Papa, prarfertim 
ferm 4 .Cypr ia i i . fe rm. de í le l la j& Magis, 
5c b e n é Petrus Chryfologus k n r \ , \ $ 6 . N o n 
C H r i o f i t a r e j n c ^ w í y C h a l d a j , non arte m á g i c a , 
fed J u d a i c a Prrjphetia .dt fer. j ¿ y . N o n c h a l -
d a a ar te , fed de p r i / c a f a n f l o r í i t rad i t i onc m a 
i o r u m . F r a n t i¡ii de genere N o e , de filijs h b r a -
h a , qui c h r i f i n m n a f c i per D c u m d i d i c c r a n t , 
non f ¿r artem}eum jue h e m i n e m D e u m l^egem 
mortturum a h o engnouerant S a c r a m e f o . Q a i - Q 
bus verbis indicat hic author non ex fola 
prophetia Balaam: fed eciam ex maioru 
tradit ione habulíTe M^gos ficlemde adué -
t u C h i - i í t i , 5c ex illa motos fu l í í c , v t ad 
Chriftum ailorandum feflinarent. E a n d é 
fententlamde prophetia Balaam docuit 
Illdorus líb.de Paisione DominjjCap.i 3.5c 
i d e m fe n t i un t H i c r o n . I fa i . 4 7, A. u u 0 i n u s 
Ti. ].de mi rab í l ibus facr^ Scriptur^ , & Grc 
go.NylTen'-; orac.dc fan^a ChriíH natiui 
tate.D:nique Ambrof . i ib . z.in Luca,cap. 
de AAagis. rXcccdit, ctia prophanos autho-
res t radidi í le per totum Or ienrcm famam 
pcrcrebuiíle,Rcgem quci idam n a í c i t u j í i 
ín íud^a fui í lc .qui rebus ó m n i b u s p o t í r c -
tur . I ta col l igi tur ex Cicerone libr.z.dc d i -
uinacione,5c Sueronioin vita V c f p a í i a n i : 
5c cradunt ex noílr is O r o í i u s libr.6.cap.5. oroftui. 
5c AEgefippus l i b . J.5c a l i j . AEgrjipp* 
Dicendum tamen efl: Magos^fimul cum 
externo í igno fleile habuiile in ternum l u -
men,ac diuinam i ü u f t r a t i o n e m . I ta docet y i f t flelU^ 
D . T h o m . h i c art, v l t i m o : 5c videtur m i h i t u u Y t u s ü l u 
c<mftans ac certa fententia, quam ijs ver, minati M * ~ 
bis docuit Leo Papa fer. i .de Epiphania . 
D e d i t c r i > o a f p ¡ c i e n n b u s i n t e l l e í i u m . q u i praf i i D'T^om' 
ó Jt j r r i ] r *•*• tapa* t i t f í g n u m , ? ? - y u o a f c c i t i n t e L L i g i , f e c t t i n q u i r í , f 
C r [e i n i t e n i é i i u m ohtu l i t rcqui / t tus^Sc f e rm, 
l . M a g n i t u d í n é j'.gníficationis inteUigiít, agen 
te hoc fine dubio i n corum cordibus infptratio-' 
ne d iu inay \ t eos tanta^i f ioms m j ñ e r i ü non U ~ 
t e r e t , C T quod ocuiis o ñ e n d t b a t u r i n ¡ o l i t u m t 
a n i m i s non eflet obfeurum , Se [ e r . 4 . P r a e r a e 
hu ic m i r a c u l o g r a t i a D c i ^ c - ^ - inferius.qua 
íi exponens fecundum fentcntiam fupra 
c i t a tamjnqui t . ^wí tww/ j autem d i u i n a dign4 
t ion i s efiet hoc m u n u s , \ t c o g n o f c i b i l i s g h i b u s 
j i e r a t n a t i u i t a s S a h a t o r i s ' . a d i n t i l l i g c n d u t a 
men m i r a c u l u m J i g m potuerunt M a g i t t t i a d e 
a n t i q u i s B a l a a m p r a n u n t i / t t i o n i h u s c o m o n í r i , 
ídem feníic Fulgentius ferm. de E p i p h . 5c Vul¿e»¿ 
late Chryfolog. fcrm. 1^6. 5c fequentibus Chryjoh. 
de eodem myl t e r io , 5c Auguft inus fe rm. 
y M a n e ñ e l l a m f i n < \ x i h Q f c u t i n t e l l í g i t u r ) a d -
t n i r a ( í \ c u i u s e t iam ejjetyconjequentireuelat i 'o . 
ne nofje meruerunt , Regis y idel icet l u d a o r u t n , 
eoque n a t o } c ü c r hoc e i u s g r a t i a cognouijjenf, 
ad cum a d a r a n d u m hodie oceurrere potutrunf , 
5c oprime etiá C h r y f o í t . hom. 6. in M a t t . C / ^ M 
Q u i hoc confirmat, f imui cum Auguf t ino 
fupra , quia M a g i non veneruncad C h r i - jr . '^/ ' & u , 
ftum fola c o g i t a t i o n e ^ fpc regni tempo- ^í''-.#' 
ra l is : t u m quia non fpcrarcnt i i lum tu tu -
rum tcmporalem Regem fuum, fed gentis 
aliene: t um ct iam quia magno periculo fe 
expofuerunt, n o u ü Regem i n alieno Rcg-
r.o,5c i n ciuitate regia, 5c coram Rege qu i 
tune rcgnabat ,futurum fucceí íorcm quac-
rentes. Practerca, quia in fan tu lum adora-
runt mi l l a Rcgis videntes inhgnia , cuius 
gratiam tune captare non potcr.int,!! tan-
tum l i o m o ^ R e x temporalisfuturus ere 
de rc t r r , q u a n d o q u i d é corum obfequium 
non agnofcebat, ñ e q u e ct iam apud i l l i u i 
parentes l iumanam aucupari bencuolen-
tiam.feu adnlaticncm potuerunt, cum eos 
pauperes, 5c inopes cfTc p r o f p i c e r c n r . D e 
ñ ique quiaad pa t r iam redcuntnul iofp^-
¿ ta to 
Tachat, 
Cbryjo j l . 
Quxí l .XXXVII ; 
tato temporal i p r z m i o . Cognoucrunt í g i . 
tu r C h r i r t u m cíTe p l u í q u a m homincm, & 
Regcm p l u f q u á m temporalem: atqui hu-
iufrnodi cognitionem fine gracia Spiritus 
Sanft i habere nequ iuc rú t . Eo vel m á x i m e , 
q u ó d fuis muncribus inf ígnem quandam 
de C h r i í l o cognitionem declararunt , vt 
fupra ex fanftis Patribus citauimus , & 
vno verbo d i x i t eleganter Fulgendus fu,. 
Tpra .^ncnde^au id o h t M Í e r n n t f O " agnofee, tjutd 
i r e d i d e r f t n t . U t i n d t m toto i t inere, ac d i l i -
gentia querendi C h r i í l u m , & in i l la a n i m i 
conftantia,qua de i l lo l e ro fo lymis in t e r ro -
garunt j & i n 'úlogtudioydlde magno } quo 
gau i í i funt i vifa i t e rum ftella , ac denique 
m co obfequio, quo coram pucro in pr^fe-
p i inuen to prociderunt, eumque adorarut, 
inf ignem an imi v i r tu t em, fidem^religione, 
atque c h a r i t a t é o f t e n d e r u n t . Ergo non efl: 
dub ium, q u i n fingulari, & cxccl lent i gra-
d a a b S p i r i t u Sandio fuerint interius prae- -g 
uent i , & adiut i . Poftrcmo i n Euangelio 1c-
gimus p o í l adoratum C h r i f t u m accepiíTc 
Magos i n fomnijs refponfumjWfc r e d i r e t t d 
B t r o d e n i , qu id ergo m i r u m j quod exi f ten-
tes i n Or iente d i u i n u m refponfum acce-
p c r i n t , v t C h r i f t u m adorandum adirentj 
cognouerunt ergo ftellf í igni f ica t ionem d i -
u ino luminc . Y o l u i t au temDcusnon tan-
t u m intenus eos i l lurainare: fed etiam fen-
íibil i ftcllac figno ducere: tum quia erant 
i m p e r f e f t i , & qua í i paruul i i n fíde : t u m 
« t i a m , q u i a h^c efl: fuauis d iu in^ proulden-
tiac d i ípo f i t i o , v t per ea, quae vnicuique fa-
tn i l i a r ia f u n t , vnumquemque ad fe trahat, 
& moueat. Quia ergo M a g i i n rerum coe-
l e f t í u m , ac ftellarum coní iderat ione verfa- G 
ban tu r , i d e ó eis per noui fyderis i i lu f tra -
t ionem demef t r a r í voluitjVt r e í l c D . T h o . 
a r . ^ d e c l a r a t ^ a r . j . a d . j . v b i d i c i t i d e o ab 
Oriente fuiílc vocatos , v t fígnificarctur á 
C h r i f t o , cuiusnomen Or/fnjeftZachar. 6. 
atiramos fuifTe. Denique Chryfof t . hom. 
1 i . incap. i . Ioannis , ,Magosdicic fu i í f e fa -
l los á Chr i f to magiftrosludacorum, & ho-
m i . 16. & varijs i n Mat th . ad C h r i f t u m lo -
quen$,inquit./^/f rfí/wcfw f«o M a g o s a l O r i h e 
" y o c á j i i . c r E u a n g e l i f l a s e o s a d [ n a remififti , 
Q V A E S T I O X X X V I I . 
D e l e g a ü b u s c i r c a puerum I c f u m 
obferuatis, i n quatuor ai cicu-
los d iu i í a . 
Artic.I. 2 1 X 
A Einde coníiderandum eft de 
circunciíioneChrifti.Ec quia 
k ^ 2 ^ circuncifio eft qu^d^m pro-
fefsio legis obferuandíe ( fecundum 
iiíud Gal, j . Tcftificor omni homini 
circuncidentife 5 quoniam debitor eft 
• vniuerfar legisfaciédx)íimul cumhoc 
quxrendum eft de alijs iegaJibus circa 
puerum Icfum obfcruaüs. 
cVndequxruntur quatuor. 
^Pr imójde eius circunciíione. 
CSccundOjde nominis impofitione.1 
cTertio^dceius oblatione. 
^íQuarto^de matris purgatione. 
A R T Í G V L V S P R I M V S . 
Vtrum Cbr 'tftus debuerit circuncid'u 
| ^ ] D pnnium fíe proceditur. V i - i ^ ° 4 f 0 . 
y ^ í deturjquod Chriftus non áe~ Ar.+.{o. ¿t 
buerit circuncidi. Yememe *-'ii'l'c 'it 
enim veritate ?ceíTat figura. Sed cir- ' ¿ ^ X t ^ 
cuncifiofuit Abrahae prsccepta^in íig- w/.f» 
num foederis3quod erar de femine naf-
cirurOjVt patet Genef. 17. Hoc autem 
foedus fuit in Chriftí natiuitate copie-
tum.Ergo circücifioftatim ceíTarede-
buit. ^[ .z .Pr^tereáj Omnis Chr i f t i 
a í t io noftra eft inftruftioivnde dicitur 
loan . i j .Exéplü dedi vobis,vt quemad 
modumeeo fecLita &vosfaciatis.Sed 
o J 
nos nodebemus circuncidi: fecundum 
illud Gaia.^.Si circuncidimini, Chr i f -
tus vobis nihil proderit.Ergo videtur, 
9 nec Chriftus debuerit circuncidi. 
C3. Príeterea, circuncifio eftordinaca 
in remedid originalispeccati.Sed C h r í 
ftus no cotraxit originale peccarumtvt 
ex fupra didis patet. Ergo Chriftus no 
debuit circuncidi. CSed contra eft ^ 
dicitur Lucx. a.Poftquam cofummati 
funtdiesock>,vtcircuncidereturpuer. 
CRefpodeodicendum 3 quodpluribu? 
de caufis Chriftus debuit circuncidi^ 




xi t eum habuiíle corpusphátall:icü,& 
contra Apollinariivmjqui dixit corpus 
Ghrií l i eíTe diuinitati confubftantiale: 
& contra Valentinumjquidixit Chrif- , 
tüm de coelo corpus attuliíTe. Secudo, 
vtapprobaretc i rcuci í ionem, quáolim 
Deus inflitucrat.Tertio .vt comproba-
ret íeeííe degenere Abra h2e,q ni circu 
ciíionis mádatum acceperat in í ignum 
fidei, quamdeipfo habuerat.Qiiarto, 
v t ludáis excufationé tollcret ne eum 
reciperent^fi eíTf't incircüciíus. Q u i n -
to5vt obediendi virtutc nobis fuocom 
mendare texéplo . Vnde & odaua die 
circuncifus eftjílcut in lege erar prccep ^ 
tum.Sexto, vt quia in íimilitudiné car 
nispeccati aduenerar^remediujquo ca-
ro peccati cofueuérat mundarijnoref-
puereuSeptimOjVtlegisonus infe íuf-
tinés,aíios a legis onere íiberaretjfecü-
dum üíud Galar. 4. MifitDeus filium 
fuum faftiim fub iege, vt eos quifub íc 
ge erant,redimeret. 
C Adpr imum ergodicédum,quod cir 
cunciíio per remotioné carnalis pclü-
c ü \ x in membrogencrationis fada íig 
nificabat fpoliationcm vetufhe genera 
tioniSjáqua quidem vetuíl-ate libera^ 
mur per pafsioné Clirií}j. Et ideo veri 
tas huius figura non fuit plene impleta 
inChrí1:inatiuitate,rcd in cius pafsio-
né , antcquá circunciíio fuam virtutem ^ 
& ftatú habebat. Et ideodecuitChrif-
tum ante fuam pafsionem tanquam fi-
l ium obrabas circuncidi.^J^d íecun-
dum diccndum,quod Chriftus circííci 
fioné fufcepit eo tempore, ouo erat f a h 
pr^cepto.Et ideo fuá adioin hoc eft no 
bis imitanda , vt obferuemus ea , q u x 
fut ncftrotépore inpr^cepto'.qLiia vni 
cuique negorio efr tepus,& opportuni 
V d * , v : dicitur EccIeC 8.Et prxtercájVt 
Origen.dicir, ricut mortui fumuscum 
i.l 1 o mo r i e n t e co fu rr e x i mu s G h rif lo 
Teíurgenti: ita circunciu íumus fp i r i -
ArticJ. 
tuali circuciílone per Chriftu, & ideo 
carnali circucifione noindigemus, Et 
hoceftjcpApoftoius d i c i t Coloír.2 . In 
quo,rcilicet C h r i f t o j C i r c u n c i í i eílis cir 
cuncifione non m a n u fa¿l:a,in expolia-
rionecorporis carnis,Sed incircííciíio 
ne Domini no í ln l e f u Chríh.^f A d ter 
t i u diccndum,quod ficut Chrií lus pro 
p r i a volúntate morte noftrá fufcepit, 
q u í c efleffeftus peccatj(nu]lu infeha 
benspeccatu)vt nos amorte liberarct, 
&fpirituaIiternosfaceret mori pecca-
to , i ta etiam,& circucifíonem, qux cíl 
remediumoriginalispeccati , fufcepit 
abfquc hoc?^haberet origínale pecca-
tumrvtnos á legis iugoliberaret,& vt 
in nobis fpiriualem circuncifionem ef-
ficcret: vt fcilicet fufcipiendo figuram, 
implcret veritatem. 
C O M M E N T A R I V S . 
NO N inquir ic D . T h o m . de debito praccepti, feu de mora l i debito ad morum honeftatem necedario : fed 
folum de debito decentia^aut congruitatis. 
E t hoc fenfii refpondet debui íTe, feu de-
cuiíle C h r i f t u m circuncidi . Cu ius re i f ep -
tem radones afFert , non quidem nece í fa-
rias: fufficientes ramen fuppofito rnyf te r ío 
iam f a í l o . Solnm í n q u i n t a , quae fundatur 
i n exemplo ebedientiae , obferuandum eft, 
non eífe fenfum C h r i f t u m cbedijíTe pras'-
cepto circuncif ionís \ quocb l iga re tu r , & 
hoc modo dediíTe nobis exemplum obe_ 
dientiac/ed potiusob reuerentiam illiüs le-
gis fe i l l i fubdidífsej cura ea non teneretur, 
& hoc modo exemplum obedientiae prse-
bu i í l e . 
Argumenta D .Tho . f ac i l i a funt3eorumq; 
doftrina i n fequenri difputatione e x p í a -
nanda a m p l í u s e f t . - Id vero quod Caietan. ^'dieUH-
notat circa í b l u t i o n e m ad fecundü. , quam-
quam alienum eft ab hoc loco, corrigedum „ - . „ 
tamen breuiter eft. T r a d a t emm, an hceat J . om_ 
n u n c v t i c i r c u n c i í i o n e , non v t l e g a l i cscre- mm ,//,<.,-. 
m o n i a , ñ e q u e ad obferuandam legemanti- tushccttm 
quam , ñ e q u e i n remedium o r i g i n a ü s pee- peof. 
catitfed folum proprcr conformíra te ra ad 
C h r i f t u m , & l icet d u b i t á n d o tantum pro-
cederé videatur : in cam vero fenicnnam 
incl inat 
D.Tho, 
Q i i c e f t . X X X V I I . 
inc l inar ,v t ablato fcádalo hoc per fe m a l ú A 
no í iníed potius bonú .qu ia ob ieé lñ t ñ i n -
dif ferens .&íinis j ad qué ordinatur bonus. 
Hec fentét ia fine dubio fa fa eft ( v e D . T h . 
docuic in.4.d,i .q. i . a r t . ^ .q . 3.ad.3.) Rat io 
cfl:,quÍ3 C h r i í l u s non a í l u m p í i t c i rcunci-
í ionem^nifi vt c s r e m o n i á legaje, velle er-
go cóííbrinarl C h r i í l o i n v f u c i r c ü c i í i o n i s , 
eft re ipfa velle coformari i l l i i n v íucae re -
memx íegalis.quod non magís l icé t i n cir-
cuncinone^qua in ó m n i b u s aü is cx rcmo-
nijs legis, qtias Chriftus feruauit. Q u o d íi 
quis i n ea adiionetvel pafsione colideret fo 
l u , i d quod materiale.&corpoi-ale ef t .vaná 
eñ,Sc í une r f t i no fum velle i n hoc cofonna 
r i Chri0'O,n vero refpiciat dolore , & car-
n:s affl i£Hon!,no l icét h o m i n i in hoc con-
fonnar i Chrifto.abfcindendo, vel min ima 
co rpo r i s íu i p a n e i i i ^ c u t nemini l icétjVel g 
m a n ü íibi pef íorarc^rp inea in coronam ca-
p i t i jníig2re,vf C h r i í í o conformetur. 
A R T I C V L V S l í . 
Vtrhn congenien!ef fuent Chúflo no-
rne-n mpoftmm. 
D fecudu íic proceditur.Vi 
!etur,quod incoueniéter fue' 
r i t C h r i í l o n o m é impofitam. 
Vericas cnim Euágelica debet pr^enu 
tiatiom propheticíE refpondere. Sed 
Prophetse aliud nomédeCbr i f lo pr?-
nunaaerunf.dicitur enimlfai.y. Ecce 
Virgo c6cipiet,& pariet filiu?& voca 
bicür nomé eius Emaianuel.Et.S.Vo-
ca nomé eíuSjacceleraJpolia detrahe, C 
feftina prsedari.Et.ty.Vocabiturnome 
eius3 AdmirabiliSjCofiliari9 Deus for-
tisjpater fururi feculi,Princepspacis, 
& Zach.5.clic3tur,Ecce vir5Oiiés no-
mé eius.Ergo inconuenienter vocatu 
e í lnomé cius lefus.f z.Prxterea ífa. 
62.diciturjVocabitur t i b i n o m é n o L i u , 
quod os Dñi nominauit: Sed hoc no-
mé lefuSjnó eí]: nome nouu; fed p ían 
busfuit in vteri Te í l améto impofitu: 
v t p a t e t e r i á e x ipfa genealogía C h r i -
íli jLuc.^.ergo videtur, quod incoue-
niéter vocatum eíl: fiomen eius lefus. 
^^.Prxcerea , hoc nomé?Iefus faluté 
fignincatjVtpatet per id^quod dickur. 
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Mat. i.Pariec fiüu, & vocabis nomen 
eii.is lerum iprecnim faluu facietpo-
puiu fuü ápeccatis eorú. Sed íaius per 
Chriíl: u no cfl: fa f ta folú in circunci-
íione,fed etia in pr^patiü:vt patet per 
Apoí l .Ro^. incouenié ter ergo hoc no 
me fuit Chrifto impofitú in fuá circú 
cifione.^Sed cotra eíV authoritas Scri 
pturíE,in qua dicitur Luc.i .quód pofl" 
quacófummati funt diesofto, vt cir-
cúcideretur puer, vocatum efl nomé 
eius lefus. CReípodeo dicenciu,quód 
nomina debent proprietatibus rerum 
refpódere.Et hoc patet in nominibus 
generu5&: fpecieru.-quia^vt dicitur. 4. 
Ivletaph.ratio?quá fignificat noméjCÍl: 
definirio,quse defignat propria rei na 
tura. Nomina auté íinguíariu homi-
nu femper imponLÍtur ab aliqua pro-
prietateeius, cui nomen imponitur. 
Vel á téporejíicut imponuntur nomi-
na aliquorü Sádo rú his,quiin eorum 
feílis naícuntur.Velá co^notione: íi-
cut cum filioimponitur nomé patns, 
Vel alicuius decognatione eius: í k u t 
propinqui loanis Baptiflíe volehat eú 
vocare nomine patris fui Zachariam, 
no auté loánétquií nullus erat in cog 
nationeeius^qui vocaretur hocnomi-
ne,vt dicitur L u c í .Vel ctiá ab cuen-
tu , íicut lofeph vocauit primogenitu 
fuCí ManaíTem, dicenSjObiiuifci fecic 
me Deus omniú laboru meoru^ Gen. 
41. Vel e t iáex aliqua quaíitate ei9, cui 
noménimponi tur , í icu t .Gen.z^ . dici -
tur,quod quia primus egreíTus eíl de 
vtero matris,rufus eraf,&totus(in mo 
rem pellis^iiTpidus, vocatu e í l n o m é 
eius Efau, quod interpretatur rube9. 
Nomina auté quse imponutur aüqu i -
bus diuinitus, féper íígnificátaliquod 
gratuitum donum eis diuinitus datñ: 
íicut Gen. i7.di¿í:um eft Abraha:, ap-
pellaberis Abrahájquia pa t ré multa-
rum gentium coftitui te.Et Mar. i5 .di 
C t u m eít Petro, T u es P e t r u s ^ fuper 
S hac 
2^4 Qiiseft.XXXVII. Art.II 
hancpetráaídificabo Ecclefiámeam. 
Quiaigitur Chrifto hocmunus gra-
t i s coliatumeratjVtper ipfumomnes 
faíuarétur,iíleó couenienter vocatum 
eft nomen eius lefus, id eft, Saluatorj 
Angelo hoc nomé príEniintiáte,n6 fo 
lum matri,rcd eciá íofeph, qui eratfu 
turus eiusnutriiius. 
CAdprinium ergo dicédum^quódin 
ómnibus ilíis norninibus quodámodo 
fígmficatur hoc nomen lefus^uodeíl: 
í i g n i f i c a t i L i u m falutis.Náin hocquod 
dicitar, Emmnnuei, quod interpreta-
tur^nobifcnm Deus, defignatur caufa 
falutis^quíc ef tvniodiuiníe , &huma-
n x nacurxin perfona Fiíij D e i , per 
quá faítum eíljVt DeuseíTer nobifcu, 
quafi particepsnoíl:r<enarur2e.Perhoc 
auté quod dicitur. Voca nomé ei% Ac 
celera, fpoIiadetralie?&c.defignatur, 
á q u o nos faluauit^quia á diaboío, cu-
iusfpoíia abftulicfecundum ilíud C o -
íof.Expoíians principatus^ & potefta-
tes^traduxitcofidenter. In hoc autem 
quod dici tur , Vocabitur nomen eius 
admirabiíis,&c.derignaturvia3& ter-
minus noftrx íalutisjin quátum. f.ad-
mirabili diuinitatis coíilio, & virtute, 
ad híereditatcmfuturi feculiperduci-
murjin quo erit pax perfeítafiiiorum 
Dei.fub ipfo principe Deo.Quod ve-
ro diciturjEcce vir , Oríes nomé eius, 
ad idé refertur,ad quod primum. f. ad 
Incarnationis myfler ium, fecundum 
quod exortum eíl in tenebris lumc re 
¿íis corde.^Ad fecundum dicendum, 
quod liis,qui íueruntante Chr i í lum, 
potuit couenire hoc nomen íefus, fe-
cundum aliquá alia rat ioné^uta , quia 
aliqua particularé , & téporaié falurc 
attulerunt.Scd fecundum racioné fpi-
ritualis,& vniuerfaíis falurís, hoc no-
men propriu eíliChriílo, &fecudum 
iiocdicitur, eífe nomen nouum. G \ d 
í c r a u dicendüjqaod ficut Gen.17. le-
giíur^ fímul Abraha fufcepit noaiinis 
A impoíitioné á Deo , & circuncifionis 
mandatum, Etideo apud ludsoscon-
fuetum erat , v t ipfo die circunci-
íionis nomina pueris imponerentur, 
quafi ante circunciíloné perfedum e f 
fe no habuerint.Sicut etia nuncpueris 
in baptifmo nomina imponutur. V n -
de fuper ilíud Prouer.4. Ego filius f u i 
patns mei,tenellus,ckvnigenitus co-
ra matre mea, dicit glof. Quarc Salo* 
mó fe vnigenitum cora matre nomi-
nat,quemfratrem vterinum príeccf-» 
fifleScripturateftatur5niri quia i l í e 
mox natus fine nomine^quafi nunquá 
eíTetjdevita decefsit.Et ideo Chr iñus 
B fimulcumfuit circuncifus , nominis 
impofitionem accepit. 
C O M M E N T A R I V S . 
QVatuor breuiter, & elegater explicac D . T h . i n hocar t i . P r i m ü hoc nomen 
1 E S V S fuiífe Chr i f to a c c ó m o d a t i f 
f i m ü / u i t cnim cliuinirp i m p o í i t ü : nomina 
aiíté.quae diuinitus i m p o n ü t u r / u m i folent 
ex aliquo m u ñ e r e gratie diuinitus collato, kornen Ujt t 
Chrif to autc hoc raunus gratig d a t ü eft, v t conuemhec 
f . fue r i tomniü S a l u a t o r . S e c ü d ú e f t i n folu C h r i j t » m ~ 
tione a d . i . i n hoc nomine cactera C h r i f t i pofitnm, 
nomina^que in fcripturis i n u e n i ú t u r , m í r a 
biiicer cóc ine r i , de qua re plura i n d i fput . 
fequéti dicéda f u n t . T e r t i ü eft i n fo l . ad. z . 
hoc nomé .p rouc Chrif to impoí i tü eft jfuif . 
r íe n o u ú , & n u n q u á antea al teri impoí i ru , 
quia l icét ipfo mater ia l i nomine nonnu l l i 
antea iní igni t i fuerint^ratio autemJ& c t y . 
mologia nominis noua , ac í ingular i s i n 
Chr i l tofui t .AÜj enim d i R i f a n t ^ c f u s , vel 
propter aliquocl tépora le c 6 m o d ü , q u o d ho 
m í n i b u s a t tu lemt .vcl propter eom i m i t a -
t ] o n é t 8 c cognat3oné,folus autc C'nriftus d i 
ftus e f t e o quod futurus erat author 
fpiritualis vite,ac faiut isJuxta qua d o f t r i - . 
na expl icat D . T h . l o c ú I f a i . 6x. F o c a h i t u r < * • 
t ib i nome n o u n ^ n o i o s O n i n o m i n a u i t . Qiiac £ •[ 
cloc>rinaJ>& e x p o í í t i o c ó f e n t a n e a eft C y -
ri l . l ib .J .de T r i n i c dicenti nome fefas, eífe 
n o m é n o u ü V e r b o impo í ) tü , ca rn i sna t iu i> 
tar^ indicas,& Ifaie v a t i c i n i ü imples . Idc 
cxprefsiusdocet idem Cyr í i . I ib .de fide ad 
T l i e o d o f propc m e d i t i . b e d l i c é t hcc expo 
ficío probabilis fit^ide tame C y r i l . & H i e -
r o n y . i n l f a i . n o n a d C h r i f t ü / é d ad EccJc. 
l i á . 
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í i á ,& fpirituale p o p u l ü I f r ac l jocum i l l u m A 
Prophe t íE referendum putant, Et quidem 
planuscontextus literas hoc requir i t , í ic 
enim incpiit.PropterSid non tacebo } crprop-
ter lertifalem non yutefcam, donecegrcdiatar, 
yt fplendor í u í í h s e ius^Sai í tatoreius^'t la.' 
fíts accendatur.Etyidehantgentes inflií tttü, 
Cf ctincli ¡{eges incljtü tuü , &'\ocabiturtibi 
nomen nouum^nod os Dni nomirntuit» l l l u d 
enim pronomc, r ; ^ ad Eccleíiá manifcftc 
refert p r o p h s t i á / i l l i ergo noua ex ore i p -
íius D e i nomenclatura p r o m i t t i t u r . Q u o d 
Hiefenj» d ic i t H i e r o n . i m p l e t ü fu i lTc^uandoChr i -
ílus dix'iíPeirOjSHpir hincpetram ¡cdificaho 
Eujeb. E c t l e f i i mei. V n d e Eafeb.lib.2.de DemoO:. 
E u a n g e l . D e m o n í l r a . ^ . d í c i r , h o c n o m e n 
nounm^eíTe no ínen Chr i í l ianorum.^Mo^ k 
Sítluatons 'iohri lefu Chriñi appeliatione de-
dncííitm'n tofo orbe terrarum laudibuf, c r f a - jg 
C h Y y l i J . c s i e [ ) r j t í f r D Q que legi p o t e í l C h r y f o . 
h o m . 1 S.in.i .cap.loannis. 
Quarcum ef!: i n folut.ad. 3. couenienter 
fuiíle C h r í f t o n o m e n i m p o í i t ü i n die cir-
cunc l í ion íSjCuiüs literale ra t ionem reddit . 
Q u i a inter l u d f os i ta erat i n more po í i t ü , 
q u é raoremortú eíTe d ic i t : túm e x e o ^ u o d 
Abraha í ímul cü circuncií ionis mandato 
n o u ü n o m e á Deo accep ic : túm etia , quod 
ante c i rcüci í ioné,cü infantes no efsec Deo 
r c c 6 c í l i a t i , n 5 cenfebatur habereeíTe per-
fedlü, ñ e q u e nomine d ign i . Quac ratio efl: 
ó p t i m a , & accomodaii poteíl: impof i t ion i 
nominis ,que nüc íit i n baptifmo. I n C hrif-
to r a m é D ñ o l o c ú no habet^na fecundü fe 
ab init io coceptionis meru i t J& habuit ta-
le nomemimo^il l iui yocatum eft ab ú n g e l o , 
priufcjua in\tero cociftretur, feruari t a m é i n q 
fe vo lu i t popu l i fui cofuetudinerDe qua re 
nonnulla addemus difputat.fequenti. 
D I S P V T A T I O X V . 
I n duas f e ó l i o n e s d i ñ r i b u t a . 
De myjierio circundfioms, 
QV e a d materia de c i rcunci í ione fpc-ftant^nó funt hoc loco t r a f t a d a / ü de 
hac re ex profe í lb difputet D . T ho.q. 
70. quá diuina opc in fequét i tomo e x p l i 
cab imus .So lü e r í ro fupponéda c í l h i í l o r i a 
Gen . i 7 . vb i Deus p r e c - p : ü t r . ididí t Abra-
hc .e iu fqné pofteris de d r c ü c i d c d i s ofta^io 
die infantibus.Qiiod p r ^ c e p L u nc poretac 
obligare infantes, doñee ad e t a t é a d u l t a m 
pe ruen i r é t :ob i igaba t tamen parentes;vt i n 
Gen 17. 
filljs fu is i l lud ob fe rua ré t .De hoc ergo pre-
cepto v idendü eft^qua ratione , vel obliga-
tionc i n C h r i í l o fuerit i m p l e t ú , ac deinde 
nonnih i lde nomine eí impof i to dicemus. 
Qua d i fpu ta t ioné ,& duás p r o x i m é fequé-
tes brcuiter expediemus, quia res faci lei 
funtreas tamen no omnino pr^termittedas 
d u x i m u s j v t i n t e g r a r e completa d o d r i n a 
traderetur. 
S E C T I O I . 
Vtrum licuerit, W demerit Chrijimn 
circuncidere. 
V p p o n o i n p r i m l s C h r i ñ ü non fuilTe 
fub ie í lü precepto circuncifionis, feu. 
q u o d i d é eíl^parétes ei? no fuifíe ob l i -
gatos ad c i r cunc idendü i l l i i j i i on folújCjuia 
Deus erat_,fed etia.quia n 5 fuerat ex femi-
ne v i r i l i_ ,c6mum a l io rü modo genitus C v t . 
l a t iusprobaui t o m o p r e c e d e n t i ^ d í f p u t ^ 
í e f t i one . a . ) Quod tamen perfe^óc ex v i i l -
liüs p r scep t i in t e l l i gendum efl , an vero, 
propter fcandalum v i t a n d ú nonnulla fue-
r i t obl igat io,dicam inferius. 
D ú p l e x ergo hinc or i tur dubi tandi ra-
t io.Prior eü^quia feclufo precepto D e i no 
l iceretludeis filiesfuos c i r cunc íde l e : t ú m 
quia vulnus i l l ud in tenerrima áltate m o r -
t i s p e r i c u l ü afferre p o t e r a t : t ú m etiá , quia 
null ius membr i abfcifs iüjVcl mut i la t io per 
fe l ic i ta eíl .fecluíb D e i precepto, vel v r g é -
te necefsitate^fedin Chr i f to cc í lau i t d i u i -
n ü prarceptu^ergo no l i cu i t hominibus d i -
uina eius ca rné attingere , t k f a c r a d f s i m u 
fanguiné fundere. 
becunda ratio dubitandi eft,quia c í r cú -
c i í ioprsec ipué i n f t i t u t a f u i t , v t e l í e c fignü 
foederis inter femen A b r a h e j & D e ü j Gen . ^ 
i / . í i g n i f í c a b a t a u t é , v e l C h r i í t ü vé tu ru ra : >,,I7« 
erat enim queda protef ta t io , & í ignaculu 
fidei C h r i l ú v é t u r i , v t i nd icamr ad R o m . 
4 .ve l fpir i tualé c i r c ü c i l i o n é p e r f í d é C h r i 
íVi coferenda.Hac enim ratione dabatur i n 
membro generationis^quia Chrif ius ex fe-
mine A b r a h a í erat n a í c i i u r u s , ^ : qu i a fu tu 
rus erat r e m e d i ü peccati or ig ina l i s , quod 
per c i rcüci í ioné traducitur.ergo tale figníi 
no poterat veré appl icar iChr i fco iá nato, 
& natura fuá a peccaro immuni .E ; : hec ra 
r io efficacius prebat nodecui íTe C h r i í t u m 
c i r c ü c i d i , & íigrui peccatoris a í lumere . , 
D I c c d ü v e r ó eíl: p r imo , f an f tü , 5c hone- ^ .„ 
í l ü fuiífe C h r i f t u c i rcuncid i .Ef t conclu í io t a „ ¿ * 0 t ' 
de fídeinairi p r imis de fide ce r tü eft.Chri- ( m c t ¿ ¡ 
S a ftü 
JíltXtH, 
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í m fuiíTe circuncirum . I t a c n i m vniuerfa 
í k c l e í i a intellexic verbü i i iu t i L u c í , m f * 
qukm confummati fttnt dtcs velo circunci-
¿cretnr puer^ocatum eíi nomen eius leJus.Na. 
l'icéz Euangelilca , f a í l a mencione diei ad 
c i r cunc i í ionem inf l : í tut i ,cranri tum faceré 
ad nominis ¡mpoíicione,nec aftirmare ex* 
preife videatur C h r l í l u m fuiíTe circunci-
fuin:tanien verus fenfus i l i ius loci e í l .Po / -
quatn confuHynat\ (unt düsoclo, id e l t , poí t -
quárn aduéñiC dies oiftauus circuncinoni 
pucrorum i n d i r t u s ^ p o í t q u á m ineo cir-
cuncifus píí paer. i l l i le f t i nomen impoí i tü 
e i l . i i a Ammonius Alexand . i n h a r m o n í a 
quatuor E u á g e l i o r u m Ambrof .h ic ,5ca l i j 
e x p o í i t o r c s . N a m quia c o n í u c t u m erat, Se 
l eg -p r s f c r ipcuu^ ve infantes circuncide-
r e n t u r / i d e ó Euange l i í l a potius id taquam 
i n d u b i t a t u m j U i a n í f e í i u m q u é fupponere, 
q u á m diferte narrare vifus c í t . Qu ia vero 
impof i i ionomin i s propria , & peculiaris 
f u i c . i d e ó d e i l la d i í l in í i i i i s f c r i p f i t .Quan -
quamfi textumGiaecum a t t é d a m u s . i n e o 
apertius hoc indicatur, additur e u í m con* 
i u n í t i O j C ^ h o c modo^oliquam c&nfumma.' 
ti junt dies ocio '^t circtincidcretttr p u e r , c ^ \ o 
catum eft nomen eiitf lefa , i l la en im dift io 
copu'atiua manifeíle fupponir i l íum c i r -
c u n c i í u m elle,2c preterea i l l i fuiíle impo-
íicum nomen lefu. 
D í inde certum etiam de fíde e í l , l i c i te , 
ac faní t^egi í fe eos, qui C h r i í l u m ci rcun-
c i u e r ú t . P r i m u m cn i i i i B, V i r g o , qu^ pec-
care non poterac.in eura adlum confenííc, 
i u í l u s e t i a m rofephrranquam n u t r i t i u s , & 
. quafi prdagogus C h r i f t i fuam i n eo f a í t o 
A voluntacesn i n t e r p o f u í t , i m o (v t a l iqui vo 
lunt ) circuncií ionis etiam ipfe m nifter 
fuit. Pneterea t o t u m id f a í l u m eí l vo lún-
tate eíufdem Chrifi:iJ& aeterniPatris, qui 
ipfum mijft fátlnmful) legeos cosqui fub lege 
erantsedímeret. 
Dices etiam ve luntar ié pa í lus eft C h r i -
flíisy& nihi lominus aft io, á q u a p r o u e n i e -
b a t í l í a p a f s i o non erat bona,ergo idepof-
K'/ponfio. fetquis d icerc in pra^fenti. Refpondetur 
L'i'Unctfii) efle valde diuerfam rationem , i l la e n i m 
C»r/)?i ja» erac iníunofaJ<5c intr infecé malaih^c 
autem m : n i r a e í & i d e ó non folum , vt paf-
íío.fed etiam, vtaift io fuít Chr i f to volun-
ta r i a ,& non {ojum permifta.recl etiam or . 
d iñara a'b sterno Patrc,. Q u o d d l i p l i c í t e r 
e x p l i c a n po te íbpr imójqu 'a i^ r í f i - í ín íe eft 
cífe ;ca¿bam álolcph.iSc B .Vi rg ine abf-
dhieSio, 
ArtiJ.&II, 
A qué fpeciali D e i reuelatione . Et fortaíTe 
quando Angelus decuit lofeph nomen, 
quod puero erat impoí i turus^í imul íígnifi» 
cauit , v t i l l ud impcne re t die c i r cunc i í io -
nis.more confucto.Vnde EpiphaniuSjiib» Efyhan* 
i . h s r e í i . jo .fub í i n e m , a líos pueros inquic 
noneíTe autkores circúcifionis, fed p a r é t e j 
ipforü Chr i f tum autem í i c u t i n c a r n a t i o -
nenijiSc c ó c e p t i o n e m , ac nominis impof i -
tionem,ita & c i r cunc i í i oné fibi ipí i difpo^ 
fuiíTe. S e c u n d ó / e c l u f a etiam reuelatione, 
i l la circuncifíoj tunc e r a t a ¿ t i o f a c r a , & re-
lig ' :ofa,& authorirate diuina ad d iu ínur t t 
cul tum inft i tuta, & vt il l ius vfuse í le t i ic i-
tus.non oportebat, vt é x obliga cione Icgís 
fíeret, poterac enim A^oluntarie a í í u m i ab 
his.quilegc M o y í i s non obligabatur, qua-
quam poí í i l l am a í l u m p t a m feruand^ legi 
obnox i j manerent, tefte Paulo ad Calar . Gtkt.f í 
B Ergo, & í i Chrif tusnon eííec fubieftus 
legi circnncihonisiiuílé t a m e n , & f a n £ t c 
poruica pareiltibus c i rcuncidi . 
Ñ e q u e o b f t a b a t c i rcunci í ionis í ignifíca-
tiureft enim hrec difFcrentia í n t e r v o c e s ^ 
res,feu fa¿la, quod vocum víus pr imarius 
eft íignifícatiorat vero res,feu facHia haberc 
p b í l u n t a l i u m p r imar ium vfum . De indc 
voces exprcfsius fígnificantjquá fá£la , ac 
denique i n eodem í a ^ o poteft m u l t í p l e x 
fígnificatio fundari , i ta v t vnapofs i t ab 
alia fepararí . Pr ima ergo ratio ín f t i tuendi ^r!m4t1f > 
circuncifíoné fu i t ad Coníignandu p o p u l ü {tfCti*c*h~ 
D e i , & homines diuino cul tu i q u o d á m o d o ^ 
deftinandos^iuxta i l lud Gehef. i j . s t d t u a m QCn$, i * , 
p a f l u m meu í n t e r me te, Vf J íw JOsus t k u s , 
C T fcTninistuipoft t e ) & in f ra , C ircunc ide t i s 
c a r n e m p T d p Ü t £ \ t ñ r i ^ t ftt in (ignum f & d e r i t 
i n t e r t n p j C r vojrhic ergo vfus , 8c í ignif íca-
Q t i copc imJ potui t in C h r i f t u m D o m i n u m 
cadere.Alía1 vero fígnificationes^úm n o n 
cfí'cnt exprefTe, non é n n t necefTarió c o n -
iun(ft^cumilloopereJ& ita poterantfepa-
rarí v i t a r i omne mendacium: í i cu t con-
ftat,quia no folum poft Chr i f tum na tum, 
fed etiam poft mortem eius mul to tempe-
re l ic i ta fu i t cir(íücifio,& P a u í u s l ici te c i r -
cunc id i tT imotheura a b f q u é v l l o menda- j f t e ; 
cio,Vel faifa í ignif icat íonc. 
Exqu ibus fereexpedi t p re l inquuntur 
radones dubi tandi inirío pofíra?. Q u í b u s 
addo3quauisper fe no fuerír neceíTar ium 
paréclbus Chr i f t i ,puerum ci rcúcidererper 
accidens tamen ad v i tandum fcanda íum 
merko exiftimari p o t u i í l e neceíTarium] 
Circuttcifl* 
Cháfti muí 
tts midis de 





Q^ía cum partus eílet manifeílus ómni-
bus , miracuiura autem conceptionis eÜec 
occultirsimum,nün potuiílctnon generan 
gra.^ e fcandalun^fi circücífio fuiíiet prs^ 
tenniíTa.Etquanquam harc necefiitasfor-
tade non tata Fuerlt, vt oblígationem íim* 
pliciter induceret, c]iu;3 non cratneceíla-
riam,vt: crteris conílaret,!Í fortaíle circü-
cifio omittcretur, nibi'orainus tamen dc-
m^rtrat ratio faftahunc fuilTe conuenié' 
t i ránmm modum non íblumad virandum 
fcandalum:fcdetiamad íigníficandá p;o. 
ptiísiinam voluntatem parendi legijeiciuc 
reuerentiam exhibendi, eá nimirum exe-
quendo eñam cum non obligaret. 
D k o ferúdo^decuilTe máxime Chrí l lu 
circuncidi.Éflcoclaíiosque certa;ac pre. 
cedens. Quam opcimis rationibus conhr-
mar.D.Tho.in a i t i . q ü ^ bmnesfere ad l i -
terarn de famptT fum ex Epiphanío loco 
nuper cjtatOjVbi í k i n q u i t . Procer mkh*s 
CAtifiis círcunciffu efoCFprimMfn , >r bRe.iií-
ritfeipfumirt^'ernute carnea- afiwm'jftflejfO' 
peer- Maniih.cHtyiyCr eos^ai dicunt}cu in fpe~ 
de app.-truijíe, &z poílea eandem rationem 
a o p'. i c a t c c n r r a A p o H i n a r e m, 5c V a 1 e n t i -
num.Secundó.^f «o» hiherenr /ad^t excu-
Jationem,li cnim nonfuijfet circuí¡cifus,pore~ 
rant dicere,nonfr,tmtnus: chríftum fuferpere. 
Qiiam rañcneeleganrrr tet igi t Chryfoíl . 
íimilem caufam agens, homi l . 34. i " tf&a 
Apon:.& rationem reddens^cur Paulas T i 
motheum circuiiciíleri^ inquir.ft?<cf <•// cut 
fa tíVcúnéidetfdi'ttfóh fiiim f í r e b a n t audire Ver 
hum ab i m i r c u n í í f o ú i d í 0¡>its cirCÜftcidU, vt 
cWífhci fontm tollaf. Tertio addit Epipha-
ttíUS.Opartehát iffiim, qni prdccperac ^ h r A * 
ha Vf c ircüaJcretí i f , (tgnftuh dppAretisgra-
t i* dát iyero ddji{tAfa,'\ieriíttcinHifihili.iJn!inc 
cirrn-ric!di,CT hoc figaaciíhm cónfírmMrw, Sic 
E a feb. E m i f. h o m, i n o el a ua rl a iui ta t: s D o 
tmni./dee tpfé cÍHuntifus eííP'r I g t m coplc-
rc t , (y honam tfjeoftíaderet, EtCypxAia:iUS 
ferm.de hoc r a y R z n o . N e f u i 
/«w^ínquit, íónffritthdini dHti 
"tobltaé C h r i t i u s ^ liccr non eíjet in hoc ttpnrs 
nccc^nrium^.-iKien ne antiiju-i r í l igio frorfiíS1 
riprj[)4\id¿rctiir , infe Vo/w/f cfrcunitjtonjí 
Á f H r i fígnacuIrtm.Q^lAVtO pefg' t £pif)hdU. 
Qur&tti: h&rA'f-jae Ad chrift.'.myCr hac de bra 
favti it m i¡'f: circnnctdi^o í«t f, fi C £ ti l -. E ^n: í. 
iú.prz/st'fcvnctfio in chr i í lo completa eft, m 
qi'.Oytj' ¿ I i t legis ceremonia cofum>n¿tJ: Junt.f 
f inís enim legi í c h n f i x s . V n d c c i e g á t e x Aui-
Sed.I 77 
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A guíl.ferm. 1 ^.detempore. Z3o»í/»«f «^fWfw Au^ujf, 
jufeepit circuncijionew^blutttrus ip¡am circii. 
cijionem.fujcepit ymhram^aturus í u c e m j u f ' 
cepir figuramjmplrturus^critatem. ApertiuS 
idé Aug.lib.quíeft.ncui Tc í l amen t i . q .x i . 
Circunafío, inquit, y f f ú i ad c h r i ñ u m dufU 
fííjóc íntra/í/eo dehun ctrcHncidi,\tip!epro. \ 
haretur effe^jtiipromifjns K^íbraha e f í t t , i r * 
\ r de CAtcro circítcijio cefl'uret impleta promíf-
fione. In quibus verbis quiniam ration? ;n. 
dicat Auguíh videlicet opovtuiíle Chrif-
tum circúcidi^ne a femine Abiaii^c exiíri-
maretur a!!enus,& confequenter non crc-
deretureíTeille^dequo Abranse przEdictú 
fuerat.//í frmine t í iohcvedi íentur umnesutn-
rf/.Scxto íubiungitEpiphanius, r t cncun- E^^}Aa» 
cifus rationamliícyycircticifíoiem djjjuhiercf, 
(y- aliétmtndioyetn ojlenderrT^on ^elftt jHtno i 
haheretyZT j íhi ip¡i conñituirer 3fid qui hala:-
^ fet qtiidemfiílenderet AUtétnrfHodhac non am~ 
plius effet opaSyfed vitiori. Quainrar:onem 
eiídemferé Vcibiitradit Eufeb. Emif. fu. Eufe.Emi, 
pra dicens. ideo circtinct'fvs, yt eius nolis ñg-
nijicAtionem commendaret.liz'mfrd, O" fftdai 
quidem iayno memhra circunciduníitr , quare 
ante cirCuncidantur^nnn inrdliguntsChrii l ia-
ni yero qnid eircfi/ici/io¡ignif/cet tntelligentcs 
non \num tantum,fed omma memhra cir*Hn~ 
cidnnt,no pcllis ínmfihnti fed rotius fuperjiai-
tAtis a h i c é i o n e . Séptima ratió fnmi poteíl 
ex veibis ipílus Chriíli adloannem Bap-
tiítam Matthac. 3. sine rno. ío,fc enim decet M-ttth j , 
nos infiere omnem iuíl it ir.m . Sicut enim 
Chriítus baptizan volens fummum dedic 
exempium hümiliraiis, ira circúciíionem 
fufcipiens:yW3«//t'H«w(inquit Beriiardus) Rerntidut. 
dtdit hunnlitatis €x(mplumsquia nec yefiigiii jer. 1 • de cit 
q quidc>n~\ll{im mlnerishabcns,ailig<ituram no ít*na¡íontt 
rcfugit \ulnert i . Dedit etiam exempium 
obedientiavpatíentie.charitatis, ecterarü-
qué virtutum , qjj¿ omnes iüílitia: nomi-
ne cortiprehenduntur. Oftauam deñique 
rationem addere poíTumus • voiuifíeíía-
tira poli riatiuitatem circücidi, vt pro nc-
b's Deo Patri fatiifacere inciperet, & re-
dcmpíionisnoí lní imtiujn, quod non rni-
noris valoris e l l l t , quám torum pretiunij 1 
Patri ofterrer. N ó B i s e m h , inquitEuí'ebius w e . & n u 
í í m úl.circunciditHr Dominas, ftcut enim pro 
i i o h i s i ñ b:tptiy,ttus)0' paflHsJta c r pro nohis \ 
rH'{:?rt:«^í//«í. V nde Paulus ad Calatas. 5". Y * ^ ' 5 « 
iiJquit', /"«.¿>/.-¿Í , y i cos ffhi fub le-^ e 
cy ¡i77f,Tcdi>rífi'¡t'} & lecundx-ad Corinthios r.Cami. 5, 
quinte. Ei im, q u i ñ ó n noutr.itpCccaíHm } fro 
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nohis pcccttum fcát?tt nos efjiceremur iufti. 
Sia ociin hfa- í taqué ficutno fuit indcccs, 
Chriílum aílumere carncm in íimilítudí-
nera carnís pcccati, ita nec fuitindecens, 
fcd multis racíonibus conuenientifsimum 
circúcííioneín aíruniere,quae licét in alijs 
carnem psccati figníficarcc: in ipfo vero 
foium veritateni carnis^íimilitudinem au-
tem carnis peccaci,& totius peccati reme-
diura indicaret^ac polliceretur. 
CacterajquT de hoc myílerio deíiderari 
^)oteríint,vel faciiia funt, vel ex communi 
ratione circúciGonis petenda, quale eft i l -
lud de circunftanriatempons 9 feu odaui 
diei.De qua vidcri poteftBernard.íerm.3. 
de hoc my fterio.De circunftantia aute lo-
ci cauendus eft lapfus Niceph.iib. 1. Hif t . 
cap. 1 z. dicentis Chriftum fuiíle circunci. 
fumin domo íofeph, in quo nec fibi con-
ftat^cum ftatim cap.fequenti dicat, Chr i -
ftum inéutumeíTeá Magis infpelunca, & 
prsfepimec verum dicit, quia certum eft, 
• B- Virginem vfqué ad diera puriíícationis 
aloco natiuitaíis Chrifti non difcefsiíle: 
fuit ergo in eodem diuerforio círcuncifus, 
vt recle notauit Hpiphan.lib.i.con.H^re-
íes.roni. i.cap vitimo^poft haerefim.zo. 
Vlcimo rádem ínquircre aliquis poíTet, 
quid de praeputío C hrifti faftü íit. I n qua 
re folú dicere poíTumus inpríefenti loco, 
prxpunum illud fumma diligentia, ac vc-
nerarione feruatum effe á B. Virgine, hoc 
enim per feverilimileeft^&pietati.ac cha 
ritati Virginis confentaneum. A n vero in 
refurreftione iterum particula i l U fuerit 
corpori Chrifti coniuníta, infra agétes de 
Chrifti refurreftione dicemus. 
S E C T I O l í 
CurmmenlefasfueritChrijlo D m in 
\ ctYcuncifione'mpofntm* 
D l.Cyprianus, l ib, de Cardinalibus Chriftí operibus3cap.de ratíonecir cunciíionis; indicar íicutprxceptu. 
fuitlfraelitis^t o¿lauo dieparuuloscircü-
ciderentjita etiam fuiíle mandatum,vt eo-
dem díe nomina eis imponerent. Sic enim 
incpút.Hoc cü oflaua die ttijpim fit celchrarí, 
& nomen circuncifio af'farijntimatam efl ys, 
ejui digni Sanfloru eofortio cenfibantar, quod 
eorum nomina fcribsrecnr tn Calis, c r atern£ 
heatitudmis^ua foft^ita httius feptimanam 
oítatt* eonfe¿iHÍrHr}fjAredcsfierct)C?' cojortcs, 
Arti.I.&II. 
A quicZe^^itainnochia [efe Domino confécraf 
fent .Ñon eft autem intelli^endum, vtruq; 
fuiííe á Deo diftimfté , &: proprié praecep-
tum. Gen.enim. i7 . vbiiexcircunciíionís Cenaf* 
traditur^nulla de nomine imponédoíicraíf 
tiorfed confuetudincmimponcndi nomen 
odauo die,veluti neceftana quadam con-
fequudone fuppoíita hominura conditio-
ne ex lege circunciíionis ortam fuiííe. Eft 
enim neceftarium hominibus > vt fiiijs fuis 
propriaimponanc nomina , vteos dift in-
guere^ocarejac de eis loqui pofsint , & 
propter eafde caufas necefle eft hanc i m -
pofitionem no differrij fed á principio na-
tiuitatisfieri. Quia veró oportet eam pu- suidas 
b l i c é ^ cü aliqua folenitate herí, ideo om 
nibus nationibus in more fui t , vt poft ali-
quot natiuitatis dies foléni aliquo r i tu h^c 
g nomina imponerenrur. Vnde Athenicfes 
apud Suidam, décimo natiuitatis die con-
uocatis cognatis'& amicis, <3coblatis Dijs 
facriíicijs nomina fílijs imponebant. Ro-
mani veró (vt author eft Feftus^oclauo die jv/fo* 
puellis , pueris autem nono imponebant 
norriina^eos pxiusiuftrandoDijs , «& ideo 
dies i l i i lufinci vocabátur. Cura ergo ritus 
circücifíonis inter ludseos ñierit celeberri-
mus^ Sc per illum infantes fuos paucis die-
bus poft natiuitatem Deo confecrarentjCo 
fequens fuit,vt eodem die, quo eos circun-
cidebanc,eis inderenc nomina. Vnde hanc 
fuiíTeludaeorum confuetudinem , aper té 
colligitur exLuc. i . & . i . & docent omnes 
Patres explicares hoc myfterium. Ex quo 
Theophyl &Euthym.Luc. i . re f té conie- L u c , i , & 
¿):3nt,circunciíionem fuifte folitam pr^ce *. 
Q dere nominis impoíitionem. T u quia decc Theoph^ 
batjVtpriusíignaculum Dei imprimere-£m<^""* 
tur.quám imponeretur humanum. T ú m J 
etiam^uia non cenfebatur inter homines | 
dignus nomine, quinondum fueratDeo ) 
confecratus. 
Hunc igiturmorem)& quaíi politica le 
gé cbferuare voluit Chriftus: tu vt in óm-
nibus rebus honeftis.ac dececibus fue genti 
afsimilarct fefe:tü etiam^vt in ómnibus f0 
verura hominem oftenderct,vt late traftat 
Auguft.fer.40.de tempore.Chriftus enim 
verusDeus cum íir í &: homo , ficut pro, 
prium nomen habet , qnod diuinam eius 
perfonam,& naturam expriniir^quale eft 
nomen Verbijfilijjfapientiir genit^ j ima-
ginis^acíimilia^ita oportuit.vt fecundum 
humanam naturam propriu nomen habe-
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ret, quo incer veros hcmincs ccnferetur, A 
Se] á t o ínter alias caufas.Ljuando per cir-
cuncifionem vera eius caro:)«5c fanguis con 
probaca funtjtunc i l l i propriam hominis 
nomen imponitur. 
Exijsergo primo concluditur decuiílc 
ve Chriíto recens natoin die Circunciíio-
nispioprium hominis nomen imponerc-
tur.iccundo vero addendum efl oportuif-
íc vt hoc nomen diuina quídc authoritate: 
mínifterio ramen angelorum, & bominü 
impüneretur .Quód enimdiuina authóri-
t a s ^ angelí niiniííerium interecílerit ex 
M a t t . i A L u c . i . ^ c . z . a p e r r é conftat, vbi 
ángelus prius ad María miíTus, í«^, ínquic 
íonc i f ies ipyjfrp.j&f panesJ i í i t tm)<y \ocahis 
nomen er'us /.'fí/w^certum eft autem angela 
non nunciaíTe Virgin^niíi quodá Deo ac-
ceperat. VndeCyril.lib.de íide ad Theo_ 
doímm prope mediü. hec angelí verba tra 
clans.A/'o«2i,/2Jínquíc,/;oc nouttm k Patrc opi-
nar per angelito ce w ím¡>o(tt*m f j í , Scinfra, 
(¿Hundo e-go \nig:nttusJil ius^ni patri correr 
ñus ante omnia fécula exifiit; noHi(simis tem 
puribas ho:nofaclusi CTex mttltere m t u s , C r 
f l ius de clara fus, c r pr imogénitas appeLUtns, 
C r inter multas fratres numeratus e ñ , t u c Ule 
fjuo -^, ¿¡ni (ecunditm naturampater eí}} patris 
legts(^'titA locjUár^jequutHSynQmen hocpraf í -
»/«/r,Ecideó(vt norauít Bcrnard. ferm.z. 
de circuncide hoc nomine loquens.cap.z. 
ídem EuangeliltaLucas.'vofáfw^j dicit ejje 
ííb angelo.focatitm plane^it Bernardus^o/i 
impofituyncpe h')c ei mmencfi ab eterno a na-
tura prppria habst , \ r j i t faluaror, innatitm ei 
efi nomen hoc non inditutn ab humana, \<cL an 
gelica fri'<í/«r.<.Ratio vero eft: p r i m ó , quia 
nomen im poneré munuseít habentis au- Q 
thoritatcm in eum , cui imponitar , nul-
lus autépropriüius,& authoritate habuit 
in Chi-íflum honiiniejriifí Deus ipfe.Secú-
do^quia perfedla nominis impofitio ex 
perfecta rei cognitione procedír.nullus au 
te dignitatem Chriíl i psrfeít j cognofee-
ba^niíi folusDeus.Tertio ^ h^c nominis 
ímpoíiíio.quado á Deo fitjefl fignú fpecia 
lis beneuolenti.'s diulnae, 6c íingularis dig-
nitatis eius.ciu imponitur , vt i i Abra ha, 
l í aac joáne Bapciíla, emperróvu.!ere Ucee 
Deniq, priuilegium hoc accipiendi nomc 
?. Deo in veteri • ac nouo iel}arnerto p:m-
cís qui iem.aliqu-bustamí? i r lignibus per-
fon's ronceíluni íuit i non debuic igitur 
Chriho denegari. V b l obic'cr obferuandu : 
efi:^  in Scripturis facr'i interdum inueniri 
nomina aliq-joram viroram , puíl jecacis 
progreíTum mutaca, -nteruam a principio 
impoíita vei ante c^-ncepconem reuelata, 
Quando enim vel in Dei cognition^ , auc 
meritís, autin muñere aliquo.tSc d g iitate 
p ogreíTu temporis cranc ípicialiter pro-
tucuri .noná principio/ei poli aiiqaod té-
pus ;etatis nomen á Deo fulcipiebant, ve 
nominis mutatio mutation^m in' períbna 
faclam indicaret.vc in Abialiam,¿c Petro 
conltai:, & notarunc Orígenes, in prarfat. o.igen. 
Epiílol e ad Romanos. 6: Hlcrcnymus in í l ie /oaj , 
principio epirtoiaead Román. &libr.4.111 
Ieremiam,in hnc- A t vero, qn iá princi-
pio íníignc munus^vel donum aiiquod gia 
t i £ acceperunt, íimul habuere nomina di-
u'nitus indita , quibus eorum pr vrogaiina 
indicarecur.vt videre jicet i l i í faac, in quo 
fpes Mefsi^ ex íingu'ari De.i p i o m fkione 
poíita fuit , & in íoanne Baptilla , qui in 
.vcero matrisgratiara fufcepir.Chriílusigi 
tur,qui á principioin omni munere1& gra 
tía fuit perfeftíísimus, mérito a uioortu 
proprium.ac perfeílifsimum nomc a Deo 
íbrtitus cíl. 
Deinde,quód hrc imnoGtio par homi- Chrifio per 
nesfa<íla ht coní}at,quia tam Maria; , quá himipes no 
lofeph diclum eíl abange!o,cr vocrf i / jAO- vnponi 
men eius ¡ i j u m . Et mer i tó .Pnmüm quide, **** 
quia fuauís diuinct prouidcntix dirpofi-
tio hoc poftuIabat.DeindejquiaDeara V i r 
go quafi íure materno lianc íib! poteílate 
vendicabat.Pertinet enim ad parentes, ve 
íilijs nomina imponát:Óc quamuis hoc ius 
patri potifsimüdebitum í i t , tanqi ía capi-
t i primariam poteí latem habenti.in cuius 
íignü legimus, Abraham filió l íaac nomen 
impofuiíTe.Gener. j 8, non tamen omnino 
mater excluditur , vt ex Gen ;. 1 9 . & ex 
alijslocisfaciic colligi po te í l . Q^iod tune 
máxim a locü babet, quando vel filias pa-
rre deftituitur^el ipfe exíeqai hocmuiius 
non pocell.qua de caula Lucae. 1 .cüm Za-
charias loquinon poí le t . Elifabeth quafi 
fuo íure vtens, d i x i t , Ne^uafjuam (ed\oc4-
hitur /04?Í'ÍPJ.Cuín ergo Beata Virgo cí íec 
vera Chri í l i mater , ipfa d t b u i t filie íiso 
nomen imponere: imó cum réue ra íbla 
ipfafuerit parenseius,ad eam íciá hqc mu 
mis perrinere vídebatur.Noluit a«tc De.i'S 
ranctifsimum io leph.v tporé ve rñ fpon-
f u m ^ maritñ V^irginis íiac digniiate . & 
authoritate priuari.Vnde recle ChryíbíL Chrjfosf , 
S 4 hom.4. 
Gen. 18 & 
1 9 . 
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hom .4 . in Match. i ta incroducí t A n g e l u m 
loí]ijenrem ad I v k p h ^ o n rjititt ex spiritu 
Sancio eft, idcirco fe a mtniñerio ta,t£ cx iñ i ' 
mes d'.ffinfitivnis cxtranettm, Num t f j i n h 
fnl haOeas in hetcgínerationc commune} tam e 
yitodeíi p*i)priítm patrif^ñodque nihil ladit 
rirginis d/gnitatentyljoc tibí facile concedo 
fiiLicst nal o nomen imponas.Quanyuimc/iim 
no» ft filius ttí*s:tti famé cura erga i l l f im ,0 ' 
folicitudinem oSitndtsparentisy O^proftere* 
te l í l iah ipfa fiattm noniinis impofitione ap-
froprio,fdmiliAre>ne]fil fado nati t&fanti.Dc-
nique a i m C h r i í l u s futurus e í le t í ubd i tus 
iír.sJ)rcírKetMari^&: ío feph , m i r u m non 
c f t q u ó d eorum v o l ú n t a t e ^ mutuo con-
fcnfunomen recepcrit. 
T e r t i o dicédü efl:;nomcn Itfus aptifsinm 
& c o n u e n i e n t i f s i m ü fuiíTe.vt C l i r i í l c do-
m i n o imponcre tur . A d hanc c o n d u í i o n e 
Vome Iiftt, c o n f í r m a n d a m fuf f ic í tquod in pr.-rcedéd 
CbrtffoeiH- d i f t u m cft^hoc non)€ á diuina íapict ia f u i f 
veméter in feexcogltatum,eiurqucvoIGta!:eJ&autho 
átium, ricatc í ap i e t c r i n d i t ú . V t aut? eius i m p o í í 
tionis caufam cxpliccmuSjprimo í l a t u e n -
d ú cft hoc nomen Hebr.-eü eíTc. cuius ety-
m o l o g í a r a nónu l l i fequuti O í í a d r u m ÍISE-
reticura,a nomine inefFabili, & t e t r a g r á ' 
m a t ó n í e o u a deduccndam putantjaddita, 
feu i n t e r p o í i t a vna , vel altera litera, quac 
Hebraicum n o m é l e h o f u a compleac, quo 
myf t c r iü Inca rna r ion í s í i gn i f í ca r i d icunt . 
Sed h ^ c . q u í e i n Sc r ip tu ra j&Pa t r i bus fun 
data non í u n c , o m i t t a m u s . Ce r tum ig i rur 
c í l Icfu nomen á verbo faluandi o r ig inem 
tAanh. i . ducere,tefte angelo M a t t h . i.rocahis nomé 
eius lefitmjpfe enim (alnum faciet popitl» ftt» 
kpeccAtiseorumNh'i H i e r o n y m u s , H i -
Hter&nj. yr£0 fcrmone faluator díCttí{r}etymologiam er~ 
gonominis eius Efctngeltsia fignarnt. dictns, 
rocabis nomen eius iefum^fttu ipfe faluü f.-t' 
cietpopftlH fnufn.Vnde vbicunque i n v c t e r í 
Jefas á fdl teftamento fub hoc nomine Mefsias p ro -
Kando dt~ m i t t í t u r , fcptuaginta aan^ vertunt , & 
f¡ur: H i e r o n y m u s / c u vulgata ¡^laatorem , ifHii 
[**,(> i , fii.propter Sion non tAcehoyZf propter lerufa 
hm ñonquis fe átnydonec egrediátur^t fplédor 
iustus eÍHS,Cr faluator eius,\t lapas accenda-
Micft y, tur,&i M i c l i . 7 . ^ 0 autem ad Dominü^fpicia 
jíhae,*, (y (xpeñábd Deum falnatorem meum , quod 
Abac.3. lefunomine retento d ic i tu r . Fgo 
aute in Domino gaudebny(y* exultabo in Deo 
¡efu mto.yhh i n Hebreo non cíl nomen i n 
t egrum lefu^ed n o m é l e f a ^ n o á f a lu tem 
íigniíi<;at:& po t e íHn tc l l i g i abftraftu po« 
Art.I .&.IL 
A í i tum pro concreto a í l i u O j a d denotandam 
faIuatonsperfedionem)& i ta Septuagin-
ta verterunt in Deo falnatore meo. 
S e c u n d ó obfet uandum eíl:, hoc nomen 
fuiíle Chr i f to i m p o í i t u m t á q u a m p r o p r i ú 
cius.Poteft autem dic i p r o p r i ü . P r i m o v t w®** 
d i íHngu i tu r c ó t r a m e r a p h o r i c u . C ü enim c ^ t ® * Pr* 
i n S c r i p t u r a í a c r a Chriftus dominus varijs ^r"*m* 
nominibusmetaphor ic i sappe i le tur ,d ic i - aiercnymu 
tur enim paíior) oftinm^ia^ & aüjs plufqua cyprun. 
t r ig inra^ua ; numerat Hiero . Ezcch . 45. (jri* Im^ 
& multa congerit C y p r i . l i . z .ad Q u i r i n ü , 
á p r i n c i p i o , & C y r i l . í e r o r . c a r e . l o . o m n i a 
tamc fub hoc nomine efu ,8c propria eius 
í ignif icat ione comprehenduntur. S e c ü d o 
poteft hoc nomen /f /«dici p r o p r i u m , v t á 
c o m m u n i / e u appellatiuo d i f t ingui tur , v t 
cn im notauit Hie ro . M a t t h . 1 6.Redeptoc 
g n o f t e r , & c h i f t u s dici tur , & l e f u s , fed n o -
men c h r i ñ i . \ K > m z eft dignitatis , n o m é au-
tem lefu folum e í l p rop r ium: N o m ^ en im 
e h r i f l i e x . vi fue í ígnif ícat ionis commune 
cft reges,&: facerdotes íignifícanSjqui oleo 
vngeban tu r ,& inde dedmí lue f t ad fígniíí 
c a d o s i u í l o s , & fangos,quiagrat ia D e i v n 
gutur^óc inde t á n d e m d e r í u a m ad M e f s i á 
perantonomafiam í ign i f ícandum , q u o d 
Rex futurus e í íe t , 5c ('acerdos,ac Deus , & 
l lomooleodiu in i ta t i svnctus . v e í a t e Eufc Bufet* 
biuSjlib. 4-de D e m o n í r . E u á g e l i c a ^ a p . 1 J. niíepbttm 
& N i c e p h o r . l i b . i . H i í K c a . 4. A t vero no-
men Jeftt p rop r ium fuit ad h á c perfonam 
i n hac natura í ignificada i m p o í i t u m . T e r -
t io poteft hoc nomen dic i p r o p r i u m Re-
C dcptoris^quianulli alteri t r í b u t u m e í t , & 
hoc fenfu c o n t e n d ü t a l iqu i hoc nomen , ve 
i ta dica3materialicer fumptum ita eíTe pro 
p r i ü C h r j f t i , v t n u l l i alteri anteafucri t i m 
p o í i t u . I t a t r ad id i tGa la t inus l ib . j .dearca G'l'tiu» 
nis,ca.io.5c S á d e s Pagninusin interpreta s**ft<st*i 
t i o n e n o m i n ü H e b r a i c o r u m , quos fequu- ^ ' r 
tus cf l - lá íeniuSjCa^.concorc l ie . N a e t ' á f í * " n ' 
a l iqu i funt i n te f taméto veteri í imil i n o m i 
ne appellat^vr lefus Ñaue, lefus Syrach , 8c 
leftif lofcdechjefpondét hi feriptores^eoru 
n o m é non fuiíle eifdc omnino Uteris conf-
c r i p t ü j n o m c n e n i m eorum erat lehofua, 
C h r i í H a u t é í e f u a , q u o d neqj efir i d é ñ e q u e 
candem habetinterprctat ionem. N a m ft-
hofua í ignifícat Deus (alnabit, feu Dens f a -
iHs.lefus v c r o ( v t d i f t ü cn:) í igniñcat ^ / « i 
forf/M.Sed ma io ré f idé ex i f t i r ao a d h i b e d á 
c íTeant iquis P a t r i b u s , & in l i n g u a r ü COP--
í i i t i onc peritifsimis^qui docuerunenomea 
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hoc quoad m á r c r i a l ^ l i c c r a r u m fonü mu í -
tis antea fuiííc impof i ru ra .quanquaíTi vis, 
&: e f f icac ia i l i iusnoni in l snoua ,& fingula 
ris fucr i t i n C h n f l o . Ipfe enim JoUr (vC 
^ ; /€ Jffoy; C y r i l . í e r o f o l . f a p r a d i x i t ) lefis«pyclUtnr 
^erh-nomine,a faUttri medicina h<thcs appcl' 
l itionc. P roptcrquod excellentiorcs v i r í , 
quibu? hoc n o m c n prius i m p o í i t ü cí l , l y 
p i , ac figuraChrifti cx t i t i í l e ccnfcntur. 
» Q n o d a b u n d é probatlocus Ule Zachar. 3. 
7 0 ¡ tendi t nnhi Domtnus Icjttnt facerdotc tnag 
níim.Q¿io loco vc rum , ac p r o p r i u m lefu 
n o m e n p o í i t u m cffejOmnes Patres docue-
r u n c . a d e ó . v t q u í d a m eorum d e f o l o C h r i -
fto veiba illa ad l i t e ram interpreccnrur^vt 
Ter tu l l ian . l ib .contra ludxo.^cap.vlc imo, 
v b i i n q u i t , d e i i n c a t u m e í l e i b i C h r i f t a m 
f u m m u m faccrdotem.C"/ '» perfona f u 4 , c r 
, ci í n f p f i u s n o m i n í s f í t c r a m e n t o . l d e m h z f t a n -
c w e n . t i u s j i b . ^ c a p . 14.Orígenes h o m . p . i n L e -
j i m h . u i t i c u m A m b r o f . l i b . j . d e f í d c ^ c a p . ^ A l j 
vero licet i n fenfu h i í lo r ico de lefu filio l o 
fcdech in te rp re tencur ra i l egor icé t a m é i n -
te l l ig i de C h r i í k ) non neg'at,<5r cmncs co-
í e n t i u n r t y p u m fuiOecb lnu i l i t ud iné no-
Kieven, minis^f f ic ' rh&c.vt late eo loco H i e r o n y . 
£njtb. t r a í l a c . & E u f e b i u s . 4 . l i b . d - D e m o n í h a . 
Euang.cap.xp.vbi íic i nqu i t . v / ^ ^ í í x facer 
clos,qi*i dicitHT ¡efus>aperti¡sim4m tw.ginem, 
& notam en ident i f í ima ¡eructrc tnihi vidctur 
SalttAtoris noñri i s fu , chrift i^uado & i lhus 
nomine de cor atttr, c r p o p ú l t de Babyíone r e 
deittisrfHt capn'nus illic fue^rtt.dtfflor exifiit. 
¿íuguS Eadem eí l fentenc-a A u g u ^ i n i , 1 z. contra 
Theoderet. Fauft.cap. 3 ó . T h e o d o r c t í , & al iorum i n -
terpre tum Z a c h a r í a e . j . D e i n d e , quod lo -
fue eodem nomine in C h r i f l i fíguram d o -
n a t u s f u e r i t / s e p i u s t e í l a t u r l u í l i n u s M a r -
luf i . Mart, t j rr , i n dialogo contra T r y p l i o n e m , v b i i n -
rer alia c o í i d e r a t , M oyfen, c ú m ío fue m i t 
t e r c t i n terram promifsionis , i i i i nomen 
m u t a í r e , & ablato nomine Aufes, vel Ofe^ 
le fum v o c a í l e ^ u o n ' á i n t r o d u í l u r u s erat 
populum i n eam, vt ficut i n hoc muriere, 
í t a . & i n nomine t y p u C h r i f l i gereret. Ec 
T e m í . í dem fenfit Ter tu l l i anus l ib . cont. Indices, 
cap.p.Sc l ío . 3 .conrra M a r c i o n e m , cap. 16. 
¿nguf l . & A u g u í t . l i b . 1 ^ .cont -Fauí lum^cap. ] 8. & 
fcquenribus^St l ib . t .q i ia?nionum in E x o -
¿mhnf. dum.q . 10 j . & A m b r o f . i n Pral .47. i n fine, 
Hicmty, & H i e r o n y m l i b . 1. contra lou in iannm, la 
t i f s i m c o m n i ü Or igen , hom. i n E x o d . 
í .2 . ín N u m . 5 c . j . & l o f u e . & o p t i m é T h c o -
doretusin p r i n c i p i o l i b r i Iofue, Den iquc 
A PhMo.lib.de í m m a n i t a t e , & lofcphus l i b . 
J . a n t ! q u i t a t ú , c u m rjepiuslofuc nominar , Hth* 
/ í / « w i l l u m appellant. E t Eu íeb . I h . 4. de ^ M -
D e m o n í L i n v lc imisferé verbis i d confír- " . ' f , . 
. r . . o V í f l f Le»-
mat,ipliusvocis inrerpretat;onem exacte utm 
cxp l i cans .Non eí l ig i tu r hoc nomen i n fo ) n ¡ j , c , j j 4 Í , 
noverborum proprium foiius C h r i f l i do-
miniineque hoc refcit addigni ta tem , vel 
exccUentiam eius, qux magisex impof i -
t i o n e ^ ratione e ius iquám ex fono peten 
dae l l . 
T e r t i o i g i r u r l o c o o b f e r u á d ^ funt can- ^wenlef* 
fae ,ob q u a s C l i r i l l o D o m i n o hoc nomen ^ ' f i 9 
impolitumeit^quas Patres c i t an late per- c 
f equun tu r ,& ideo breuiter illas indicabo. 
P r i m a e í} (qua in h i c t e t i g i t D . T h o m a s i n 
Cürp.arr.)(>Liia nomina propria imponun 
tu r ex rerum, feu p e r f o n a r ú p ropr ie ta t i -
bus:el lautem C hr i í lo m á x i m e p t e p r i u m 
B eflc Saluatorcm non folum corporum, íed 
c t iam arninorumrnec t á t u m á t empora l i -
bus danmis,fed m á x i m e ab aEternis,nec fo 
lumauferendo f u m m u m peccati m a l u m , 
féd confereció eriam perfeOain gratiae fa-
n i t a t e m . C ú m enim perfecla fanitas i n pro 
port ionc c o n f i i l a t , G h r i í l u s veluci v n i -
ue r í i s r ebus d :b i ram tribuens prepor t io-
ncm faluatoris nomen per fe f t i í s ime adira 
Tphuit.pacificaní per f x n g u i / i e w f u n m ^ u t e i n 
ccclisiOm ju£ i n térra ( W , a d C o l o f . i . V n d e CoUf.t, 
obiter in te l l ig imus huius norninis i m p o í i -
tionem,aptifs;mc in í an t i s circuncif ionem 
fuií le fubfequutam. N o n enim prius Sal-
uatorisnomine in í igni r i vo lu ic ,quám fan-
guincm fuum pro hominlbus f ü n d e r e t t 
q u í a vero quaelibet gut ta i l i ius f a n g u i n i l 
a d o m n i u m h o m í n u m falute fufficere po-
terat , ideo oblato noflrae redemptionis 
Q p re t io í i f s imo fymbolo Saluatoris nomen 
d i^n i f s imé e í l m e r i t u s . B t hinc co l l l g i t u r 
fecüda rat lo huius impofi t ionis , quia hoc 
nomen a d G h r i f l i D c m i n i d igni ta tem, & 
honorem m á x i m e pert inet ,non folü quia 
D i u i n a m eius v i m , & efticaciam indicar, 
qme ad falutem h o m i n u m perncienda í l -
l i n e c e í l a r i a f u i t : í ed e t iam quia fuisope-
ribus,<Scvi<florijs i l l u d promerui t . E í l na-
que i l l u d nome vnicuique gloriofius,quod 
non fo lum á natura/eu ab or igine manat : 
fede t iam proprijs,ac egregijsfaftis com-
para^t imef l .VndePaulusad P h i l i p . ¿ . ^ a - PhW'ifl.t* 
mi l iaui t ¡emet i ¡>f i4m,f¿f} i i s obediens \pj-yad 
mortem,mo*trm ante C r u c i s , propter <jnod,i*f 
Deus e x A Í t f i t í i t i l l ' i i t s r ' d e d i t i i l i nomen) (¡nod 




r ñ f u p í r omne nO'He , \ t í n nomine l e f t m m n e A 
g - f l e c l a t H r ^ C f c . 
Tei c am rationem iníinuat D . Thomas 
h e a-d primú.óc eam lace perfetiuitur Ber 
In n w i H e "'if^-^r1^-2-de Circunciiionc ^ videücer, 
i t j n cjnia in hoc nomine omnia alia Chrifti no 
do relisiH* m:na,tain prüpria,quám metaphorica có-
Chrijhton prehcnduntur.ln primisenim in hac vo-
m e i t u t n» cediuinitas Chrifti exprimitur, quia nul-
^'nn'aid lUíia^us>n^1 veriis Dcusnos faluarc pote-
E ^ I A H Tat: vl Pitres citati docent, & explicando 
Matt. i , ^0C I10rncn dixitEpipI1.hzrer.29.ln quo 
iliud fpecialicer perpendendum eft, quod 
JVIatth.cap. i.cuni dixillec, e r \ o c a b i s no-
men eius /¿r/ím.ílacim fübdíditjioc faftum 
eflevt impleretur, quodlfaias praedixe-
ratj Et\ocrf¿/r«r nomen eius Emmant fe l . So-
Ict enini Patres interroga re,& Jaté tra^a- R 
rc,q-aomodo,cúm de iMefsia fuerir predi-
Emmaitue- ¿tü,vocandu eíle EmmanucI,no illud, fed 
U , /tomen lefunoméacceperir . Et quauis diuerfi di-
C h u j l o í u r uerfa refpondeát, vr videre Jicet in C h r y . 
n¿l!mdf' í"ort-TheoPhy1-Eli,:hym-ibi Laaan. lib.4. 
L ¿ cap.zz.Tertullian.Iib.j.contra Marcioné 
cap.S.&.p.Augufhferm.S. de Natiuitate. 
Lsclant. Matthzus ta me potius d ix i t perhuiusno 
f er tu l . m nis irapofítionem^proplietiá i l l amím-
/ ¡ . u g u / l . pletá cíTeinó enini crac fenfusillius , Mef-
jdAttb, 1. ííarn nominádum eííe hac materiali vocc 
Emmarmeljfed rem illa voce fignifícata ei 
cíTc tribuendam-ejuia tune vercj ac fingu-
Jari modo Deus nobifeü eííe incepir, quan 
do V'erbum caro fa¿lum eft. Quod myfte-
rium aperrirsúné nobis declarar nomen/e Q 
/f j ,quonon folü Verbi raaieftas, fed ctia 
humanitatis veritas indicatur , fine qua 
Saluacorís munus Deus exequi no poífet. 
SignVfícatur autem illa humanitas, tan-
quam pr'incipiumJ& radix bonorum om-
nlum,qu^ fub nomine f a l u t i s comprehen-
duntur. 
Vndc tandéquartaratiocolligi poteft, 
qu^ad nos hominespertinet.Vojuit enim 
Dcashoc nomine raiferos horaines con-
folari^eorumq- fpem erigere. Pracdixerat 
enimDeusIfai.óz.Pro^ífr j7o» non tacebo, 
] f 4 i j A i .\ ( y proprer U r u f a t e m non rjüiefca, d o ñ e e egre-
nom ^ r l l e^4t '*r>i t : ÍF^^or i"*}"* O - Sa l i ta tor eíus 
nnmeKj" -yt {amVJíaccendarur.Ec quon'ú h'ic Salua-
l iu j ai p(s r . í 
hominum. fo^arurus erat homimbus omnium bo-
norüfons.uc origo.in toto illo capite hzc 
Ijdi.x n deferibie Ifaias, & tándem concludit.fcfc 
D o m i n u s a u d i t i fertt m extremis t e r r e e , d ü i t e 
p í U s h t i j B t c e S j U n t o r tuus Ve/iíV.Ec al i js i^ 
Arti.II. 
pe locis volens przd-fto Chrifti aduentu 
homines coníblari,<3c ad£duc iam excita-
rejfub nomine Saluatoris i l lam proponít , 
ve potifsimum videre lícer, cap. i %» Conf ia 
ttbor t i b í üomine^juor .um i r a t u s e s tnihi^on 
uerjus es furor r u u S y C r confolatus es me* E c c e 
D e u s Sdluator m e u s j j i í i u c i a í t t e r a g a m ^ n o n 
t i m e b o ^ u i a f o r t i t H d o m e j y r j r U u s m e a D o w i 
nHS}Cr [ ¿ t f i t s eft m h i in ¡ a l u t e m ; h a n r i e t i s 
aejuas í n g a u d i o defont ibus S a l t t a t o r í s . V n d e 
etiá Angelí predicantes Chrifti Nat iu i té 
Lucx. i . S a l t t a t o i ' e R a t u i ] nominat.dicétcsj ^ ^ 
Q u i a nAtns eft^ohis hodie S . i U a t o r . V w T p t e -
rea crgo /*/« nomen Chriftus elegit s v t 
vel ipfo nomine audito hominum animí s 
erigerentuntum eciam vt beneuolentiam j 
crga hominescomédaret. Cúm cnimpof-
fecab aüjs innumeris perfeiílionibus ap-
pellari,eam potifsimum elegit í quae fum-
mum eius erga homines amorem indica-
rct.Deniquelicut ínter omnia Dei artri-
buta^mifericordia eft^quaepotifsimü prae-
dicatur^ extollitur^ita iliud máxime no 
men elegit3quod mifericordíam coramen 
daret(maxímé cui potifsimum couenitil-
iud Cántico, I.O/ÍWW effufum nomen tfium, 
vtlacc,& eleganter perfequítur Bernard. 
ferm. 1 f . inCant íca .Et ideó de hocnomi- ^«Í//- . 
nc dícitur A f t o . 4 . N o n effe a l i n á f i i b c a l o j i n £ 
quo opertetr nos f a t u o s í i er i , 
A R T I C V L V S U L 
Vtmm Chriflm conuementer fuent tn 
templo ohlaius. 
D tertium fie proceditur. V i 
dccar?quód inconuenienter 
fuerit Chrifl i jsin téplo obla 
tus.Dicitur enim Exo.15. Santifica 
mihi omneprimogenitum, quod ape 
r i t vuluá in filijs I f rael . Sed Chriftus 
exiait de claufo Virginis v tero , & ica 
matris vuluam non aperuit . Ergo 
Chriftus ex haclege non d e b u i t i n t é 
plooíFerrL 
Cz.Praetereá, I l iud quod eft femper 
pr^fens alicuijno poteft ei pr^fentari. 
Sed Chrif t i humanitas femper fuit 
Deo máxime príefenSj vtporé femper 
ei coiuda in vn i ta teper íon^ .Ergono 
op or-
itf o 
Q u ^ f t . X X X V I I . 
opórtui t ,quod coram D ñ o fifteretur, 
C j .Pr^tereá^Chrií lusefl: hoftiaprin 
cipalis, adquam omnes hoftia^vete-
ris legis referunturjíicut figura ad ve 
ritatem.Sed ho í l i^ no debet eííe alia 
hoí l ia .Ergo non fuit conueniens, v t 
pro Chriftoalia hoíHa oíFerretur. 
^•4. Prartereá , Inter legales hoflias 
prsecipua fuicagnus,qui erar iuge fa-
crifícinmivt haberur Nume. zS.vnde 
etiam Chriftus dicitur agnuF^Ioan. r. 
Ecce agnus Dei.Magis ergo fuit con-
ueniens, quod pro Chriflo offerretur 
agnus,quá par turturum,vel duopul-
ü columbarum.^Sedincotrarium eíl 
authoritas Scriptur^,qu2E hocfa í ium 
e í í e t e f t a tu r .Luc^ . 
¿ r t 1 hA C^cfpodeo dicend^quod íicut d i -
i t í s ^ n . -ftu eR-jChriftus voluit fub lege fieri, 
in corp. & vc cosqui fub lege erát ,redimeret, & 
* ,5í v t iuílificatio legis in fuis mébris fpi-
fi tuaüter implereturtDe prole autem 
nata dúplex prxceptum in lege tradi-
tur .Vnum quidé generale^quoad om 
ncs: vt fciiicet, copletís diebus purifi-
cationis matris offerretur facrificium 
pro fíiiOjfiue pro filia: vt habetur L e -
u i t .u . Et hocquidé facrificiuerat, & 
ad expiarionem peccati; in quoproles 
ferat cocepta?& nata, & etiam ad cófe 
crationé quandáipGus; quiatunc p r i -
mo príefentabatur in t empló , &ideo 
aliquid offerebatur in holocauítu , & 
aliquid propeccato.Aliud autepríece 
ptü erat fpeciale in lege de primoge-
liitisjtám in hominibuSjquám in iumé 
tis. Sibi enim Dos deputauerat omne 
primogenitum filiorum in Ifrael, pro 
eo^quod ad liberationé populi Jfrael 
jíercufferat primogénita ^egypti jab 
homine víque ad pecuSjprimogenitis 
ííiiorum Ifrael referuatis. Et hoc má-
datu ponitnr Exod.a^.inquoetia prse 
figurabatur Chrif tus^quieí lprimoge 
nitus in multis fratribus , vt dicitur 
Román . 8. Quia igitur Ghri í lus ex 
A r t J I I . z 2 3 
A. muliere natus erat quafiprimogeni-
tus , & voluit fieri fub lege, hxc dúo 
Euágelifta Lucascirca eú fuifleobfer 
uata,oílendit , primoquidemid quod 
pertinet ad pr imogéni tos , cum dicit. 
Tulerunt ilíu in lerufalé , v t íííVerent 
cu Dño,íicutfcriptum cíiin legeDo-
m i n i : Qoia omne mafculinu adape-
riensvuiuá, fandum Dño vocabitur. 
Secundo, illud,quod pertinet comu-
niter adomnes,cumdicit. V t darcnt 
hofHamjfecundumjquod diftum erat 
in legeDomini,parturturu? autduos 
pullos columbarum. 
CAd primum ergodicendum^uodj 
íicut Gregor. NiíTenus dicit. l l lud 1c-
- gispríeceptum in folo incarnatoDeo 
íinguiariterí& ab aliis differenter i m -
pleri videtur.Ipfe namquefolusinef-
fabiliter concepcus,ac incomprehen-
fibiliter editus , virginaíem vterum 
aperuit non antea conubio referatu, 
feruans,& poftpartum inuiolabiiitcr 
íignaculum caílitatis. Vnde quod d i -
cit,adaperiensvu]iiam,derignat,quod 
nihilantea inde intrauerat5vel exiue-
rat. Et per hoc etiam fpecialiter dici-
tur mafculinus 3 quia nihi l defocmi-
neitate culpá! portauit, Singulariter 
etia faníl:us,quia terren^ cotagia cor-
ruptela! , immaculati partus nouitate 
no fenfit-^Ad fecunda dicendu,quod 
^ íicut fiiius Dei no propter feipfum fa 
¿rus eíl homo;& circuncifus in carne, 
fed vrnospergratiafaceret déos , & 
vt fpiritualiter circíícidamuriíic pro-
ter nos fiílitur Dño,v t Difcamus Deo 
prsefentare nofmetipfos. E t h o c p o í l 
circüncifionem eius fadií eft, v t o í l e -
dat neminem nifi circuncifum vi t i i s , 
dignum eíTe diuinis corífpedibus. 
CAd tertium dicédum, quod propter 
hoc ipfum voluit hofl ias legales pro fe 
offerri,qui erat vera hoftia, v t figura 
veritati cólugeretur*, & per veri taté 
%ura approbaretur,, contra illos, qui 
Deuru 
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Deum legis negát i Chrif lo fuiíTe in 
EuangeTio p r x d ' i c a t u . No enim putá-
Homi i ^ . dueít(v'tOrigen.dicit)c]uód fiiiu íuu 
iHLi4f.4 \ )0nus Deus fu'o le^efecerir, quáipfe 
meato illiHS A» f " - i i i 
le/».}. no clederat.eAd quartu dicedu, quod 
Leuir. 12. prarcipitur, vtquipoí lenr , 
agnu proñíio,aut fiíia^rimulj&turtu-
p é f i Ú Q colu mba ofFerre nt:qui vero no 
fufficerentad oí íerenduagnam 3duos 
tarturesjvel dúos coiumbarum pulios 
orTerreht.Dñs ergoqui cum diuesef-
íer ,propternosegenus fadus eft, ve 
iiiius inopia diuices eflemus: vt dici-
tur.2.ad Corin.8.pro fepauperu hof-
tiá voluicoírerrhíicut&ipfanatiuita-
tepannis inuoíuitur , &rec'inatur in 
príefepio. Nihilorrtinustamenhuiuf-
modi aues figura congruunr: rurtur 
enim quiaeílauisloquax^príedicatio-
né, Sccofeísioné fidei fignificat: quia 
vero eílanimal caítu, fignificat caíii-
taté;quia vero eíl animal folitariüjfig 
nifícat cotéplarioné. Cólííba vero eft 
Ghf.ordi íini"':na^ máraetum)& fiíiíplex, mafue-
juferdtd tadine,& fimplicitatem fignifícás. Eíl 
ttib* Lm. €íia añim-i! gregale: vnde fignificat Vi 
fKrw». r^ a(íli'Ja.Et ideo haiufntodi hofiia fi-
gurabar perfe/l ioné Chr i í l i ,& mem-
broru eius. Vtrúqué etia animal prop 
ter confuetudiné gemcndi, pra^fenres 
Sauftorum luctiisdefignat^ed turtur, 
qn? eft foürariajíignificat fecretasora 
tionu lacrymas . Columba vero,quse 
eí tgregalis , fignificat publicas oratiO 
n?s Écclefiaí. Vtrííq; vero animal dü-
píicatum offertu^vt fanctitas fit non 
folum in anima: fed eciam in corpore. 
C O M M E N T A R I V S. 
Vo pneíht D.TÍio.in corpere arti* 
Primum enim declarat duopr<Tce-
p:a in veterilege data , aliud gene, 
raiiteradomnesfílios.a'iud fpécíaíiter ad 
primogénitos perrinens,<5c vtrumq; oílen-
ditin Chníto fuiíTe feruatum ex Eüáft^el 
lio Lac-T-D e qua re in [equeti difpuratío, 
ne ítiíms diwluri íaraus. Secundo rationem 
A reddir, ob quam h?c legalía prarcepta in 
Chriíto feruatafint, & nullam aliam red-
dlt, niíi^/rf ^clnitfiert fttbHege,, fubiiltcm-
g't autem fub his breuibus verbisrere om. 
nes rationesTupra tradatas articul. i.nam 
fere omnes hic accommodari poííunt , ve 
idcin D . Thomas artlcul.fequsnti íignifi-
cauit. 
In folutione ad primum refert D . Tho-
masexGregor. Niííeno expofitionem i i -
iius praccepú de fantTtificando primogení-
to^uod aperit vuluam matris, quod vide-
üect in Chríítum máxime conuen'at: quá 
D.Thom.noreiici^rcd ex illa potius fol-
uit argumehcü.De hác tamen re quid Ten-
tiendum fitjdiximus fupra cum de virgí-
nitate B.Mariae ageremus, \ b i alia erjam 
teítimonia AmbrofiOrigenA aliorum Pa 
„ trum tradauimus, ac oftendimus hanc no 
elle lireralem expofitionem, fed aliegori-
cam^iliamquc locucionem, quod Chriftus 
aperuerit vuluam macris,quamuis in fen-
fu.quo ab his Patríbus aíleritur, vera fit, 
quia ipfe dedic matri fux foecunditatem, 
quia tamen non eft propria/ed metapho-
rica, non eííe abfqüé fufficiéti declaratio-
ne vfurpandam . QuOcircá ad literam i n -
telligendo legis przcéptum , concedí pof, 
fet argumento, legem illam ad C hriftú n5 
pertinuiíí'cjpfum tamén fe i l l i voluntarle 
lubdidiilc.Praefertim quia lícét reuera iliü 
non comprehenderet,tamen fpeciej&i exi 
ftimacione hominum fub il'a contineba-
t u r , & : propterea cumnollet miraculum 
conceptionis fue,tunc ómnibus manifefta-
ri.voluit omne offendiculuin , <Sc fcandalí 
occafionem auferre.Aliz folutiones argu-
C mentorum do£lrinamraoralem continent 
obferuatíons dignam. 
A R T I C V L V S I I I L 
V t r u m w a t e r D e i conuementer a d te -
p l u m p t t r g t n d a acce j j ent . 
D quartum fie proceditur. 
\7idetur, quod inconuenien-
:er mater Dei purganda ad 
tempium acceíTcrit. Purgario enim 
non videtur eiTe nifi ab immunditia. 
Sed in Beata Virgine nulla fuit i m -
munditia , v t ex íuprá didis patet. 
E r g o 
107. 
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4*t.p*,4<t Erg0 non debuitjVt purganda ad tem 
plum accedére. 
Ct.PríetereájLeuit .u.dici turiMuIier 
qux fufeeptofeminepeperitmafculu, 
immundaerir fepte diebus: &ideoe i 
prsec!picar,quód noingrcdiatur San-
duar iu ,doñee impleatur dies purga-
tionis eius.Sed B. Virgo peperit maf-
cuíum fine v i r i l i femine.No ergo de-
buit ad templum venire purganda. 
^ 3 . Pra.'tereá,Purgario abimmuditia 
non fit niíi per gratiam. Sed facrame-
ta veteris iegis gratiam non confere-
bancjfed ipfa potius fectí gratis autho-
remhabebat. Non ergo conueniens 
fuit^vc ad templum purgada venirer. 
CSed contra eíl: authoritas Scripturse, 
cjua dicitur Luce .z .quódimplet i funt 
^ies purgationis Maride fecundum le-
gem Moy fi. 
^Refpodeodicédum,qaód íícut ple-
nitudo gratlie á Chr i í lo deriuarur in 
mat ré , ira decuit: vt mater liumilirati 
filij confirmiretur , humilibus enim 
Deus dat gratiam,vt dicitur Iacobi.4. 
Ec ideo ficiu Chriftus iicét no eíTet le 
gi obnoxiuSjVoluit lame circunciílo-
n z f i c alia legis onera fubire^ad demo-
ílrandum humiiitatis, & obedientiíe 
exéplum^Sc v t approbaret l e g é , & vt 
calumnia occaíione íudaris toílerec: 
propter eafdem rationes vo lu i t ,& ma 
trem fuam implere Iegis obferuátiaSj 
quibus tamen non erat obnoxia* 
^ A d p r i m a ergo dicendL¡;qLiódlicét 
B. Virgo nullá haberet immunditia, 
voíuit tamen purgaiionis obferuantiá 
imp[ere,non propter indigér iam, fed 
propter Iegis prjeceptum.Et ideo íig~ 
nancer Euigeliftadicit, quod impleti 
funt dies purgationis eius fecunda le-
gem:ipraenim fecandu fepurgatione 
no indigebar. ^Adíecundí í dicédum, 
quod figjbanter Moyfes viderur fuiíTe 
Jocutus ad excipiendá ab immundicia 
inatrem Dei?qua: non peperit íufeep-
A to femine.Et ideo patetjquod no obli 
gabatur adimplet ionemil í iusprícce-
pt i /ed voluntarié purgationis obfer-
uantiam adimpleuitjVt diclú efl.CAd ln(cr<rt. 
tertiurn dicédum, quod legalia facra-
menta non purgabanc ab immundicia 
Cülpa!,quod fie per gratiam , fed hanc 
purgationem prsefigurabant. Purga-
bant autem purgarione quadam car-
nali ab immudiria irregularitatis cu-
iufdam:ficut in fecunda parte diftum 
efl.Neutram tamen immunditiamB. p . i - q . i o t 
Virgo contraxerat: & ideo non ind i ' ">í• ,^ 
gebatpurgari. 
| C O M M E N T A R I V S . 
AF í i r m a t D . Thom. cenuenicntifsí-meid feciíTe B.Virginem^nó quod iege tencretur,fed vt fíbo in humi-
litate coformarctur. V b i dúo breuiter ob« 
féruanda funt,primó cüm D . Thomas d i -
c i t B . Virginem non fuiíTe obnoxia Iegis 
obferuatijs,non cíTe inrelligendíi abíbiu. 
téySc in vniuetfunirnullaeítenim ratio,ob 
quam dicamus B. Virgine omnino fuiíTe 
liberaniJ& exempeam ab omni legis obli-
gationejetiam poílfíiij conceptionem • Se 
parrú, quianec ex dígnirate niatris Deí> 
hoc neceíTarió fequebarur^nce ad dignita-
tem Virginis pertincbat, nec fpeciale a l i -
quam decentiara velconuenientiá habe> 
C barpr^fertim cum lex illa eíTet diuina , £c 
ómnibus generaliter eíTet propoíira.Sen-
fus ergo D.ThomíE eft, decuilTe B . V i r g i -
nem implere legis obferuantiás, ctiam i l -
laSjquibus reuera non erat obnoxia, vt in 
hac ceremonia fpecialiteraccidit,propter 
fingularem rationem.quam in fol.ad fecü-
dü explicat>fcilicet)qu}a in ipíis verbis le-
gis B. Virgo fuerat exerapta, quam ratio-
nem flatimfufius expiieaturi fumus. 
Secüdoobferuadum eft^quáuis D . T h o , 
prius folum dixeri t , propter humilitatem 
debuiíTe Virginem lege purificationis íer-
uare, poílca vero tanteares alias caufas irt 
íinuare,fcilicet3 vt obedientiae éxemplum 
praeberet, v t approbarctlegem , <5c vr ca-
lumniacoccafionemtollerct , qu^ omnes 
facilé poílunt advnam humilitatem rcüo 
cari^nam qui veré eíl humilis , & perfeftc 
©be-^  
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L u c í , 
ob.dit l c ¿ i , 8 c optímé de illa fentít, ac fen. 
t i rc ísoí lcndic , & potius vult exiílimari 
ab!ecT:usJ&: ¡mpurus,quám fcandalum fra-
tribus^autofFenfíoniscccaíionem tribuere. 
D I S P V T A T I O X V L 
I n duas f e d l i o n e s d i í l r i b u r a . 
D e C h r i f l i p r ¿ f e t 2 t a ú o n e y f t ) V i r g i m s 
V a r i c e a ñ o n e . 
SVpponendainpr imisef t f ídes h ' í lo-riac^exLuc.z. capite ^ vbiíic habetur: £ t poftyHam impleti fnat dits purgatio. 
n i í eius fetundurn legem MoyftjulcrHnt i l íu in 
Jertiftlc^t J iñerent eu Domino, O-c. Ex quí-
HXOÍÍ.IJ. bus verbis^diunólislegibus, Exod. 13. & 
l e u i ^ n , Leuit. 1 z.conftat hocfaí lum eíTe quadra-
geíimo die a natiuiratc D ñ i , vt Eccleíia-
ílica etiá tradjtio habet. Vfq ; ad i l iü ergo 
dic perrnáíit B. Virgo in Bethlehem: quid 
autem co temporejpra^fertim poli aduen-
tum Magorum.faílum fuerit.fcriptumno 
eíí:íed vniufcuiufqj c o n í i d e r a t i o n i j C o n t c -
plationiq; relinquitur. Igítur praetermiíTo 
il lo t é p o r e ad d e d a r a n d ü myllerium pre-
fentationis,& purificationis accedimus. 
S E C T I O L 
V t n m debueri t B . V i r g o C h r i f l u m í n 
t e m p l o p r t j e m a r e , a c r e d i m e r e , g / 
f r o eo [ a c n f i c m m ojferre. 
Princip iopreocuj is habenda funt ver-
A baduarura legum , quaead myí íe r ium 
prasfens fpeftanr.Prior eít de primoge. 
E x o d . i ] , nitis.Exod. 1 i .Sunílifica mihiomneprimege. 
n i r^m^uodapc t t t^ í í luam in filijs I f r a e l , & 
infra}Cumqne introduxenr te Dominus in ter-
ram CanaKxifficut iurauit ithi s & patribus 
tutStCr dederit tibí eam^eparabis omne}e¡uod 
aptrifvuluam Dno^Sí i n ñ z . O m n e p r i m o g e n i -
tum hominisde filijs tuispretio redtmes AWud 
autem pretium quantum futurum eílet 
explicatur Num. 1 S.illis verbis: ¿{edemptio 
ent pofl ^num menfem ftcíis argení i qnin(jue 
pondere ftnñHaríj . Pofl-erior.quaí ad omnes 
Irw/í.it, filios pertinebatJiabeturLeuitici. i z . M u -
her,fi fafcepto fcmim pepírit mafeulum , 7W, 
vt i íd* tritfeptem diebusjuxta dicsfeparatio* 
A nis menjlrUA , die ocl^uo circnncidftur in-
fantu'fiS'.ipfa Viro triginta tribus diebus m a -
nebit in fanguirte purifíca 'ionis fux, & infra: 
Cumqueexplcti ¡uer int di es purif ícaí ionis f u á 
pro filio, Jiue pro f i l i a , dtferet ¿gnum annicu-
h m in holocaujlum, Crpul lum columbx, ftuí 
turturem pro peuato, & infra: Qucd fi no i n -
uenerlt manus eius,nec potucrit ojferre agnum, 
fumttduos turturcs^vel dúos pullos columba-
ruw,\<num in h o l o c a ñ u m , C r alterum ¡ro p e e 
catn,orabitquepro ea facerdos, C r ftc munda-
bitar. 
Circa has igiturleges primo omniü ob. 
feruandum eí l , in prima earum defignari 
quidé locü,fcilicet, t e m p l é tjuodfolü erat 
oblationi facreacCürnodatü3n6 vero prae-
figi certúdiem, quo illa oblátio primoge. 
ni t i faciendá erat.Veriíimile tamen eíl fo-
R litam fuiíle fieri eá oblatione eodé die,quo 
^ mater purificada téplum adibat^quia neq; 
ante illü poterat cómode filius oflíerri, cü 
mater non poífet templum adíre , hec erat 
vllaratio cur ampliusdifferretu^cüm cp. 
portuné poífet vtraqué lex eadé opera im-
pleri.E cotrario vero in altera lege defíni-
tur tépus,ac dies^quo illud facrificium offc 
rendum eratrnon tamen in ea pr^feribitur, 
vtfilius in templum, & adlocüm facrifícij 
adduceretur^vel D e o ^ Sacerdoti pr^fen-
táretur. Vnde^quando filius non erat p r i -
mogenitus;non erat neceílarium ex v i alí-
cuius legis , v t ín templo prsefentaretur; 
cúm vero erat primogenitüs , quiaratio-
ne prioris legis offerendus erat in templo, 
íimul,& przfentabatur, & facrificium ofr 
ferebatur . Quapropter^cúm Lucas dicit, 
P o ñ q u a m impletifunt dies purgationis eius, 
Q fecundum legem Moyfi,tuleruntillum in t erw 
falem^t f i í lerent eum Domino, ftcut feriptum 
f fí in lege D o m i n i ñ ú priori parte facit mé-
tionem fecundas legis , in pofteriori vero 
primae,&: poílca ad fecüdam legem regre-
ditur, cúm inquit. E t \ t darent h o ñ i a m , fe-
cundum ijuoddiftum e ñ in lege Domini . L a -
que ex concurfu(vt ita dicam) feu coiun-
¿Hone legura euenit, vt h i c omnia eodem 
loco & tempore peragerentur. 
Secundó obferuandum eft, certum ef-
fe priorem legem latam eíle ratione f i l i j : 
non vero ratione matris . N a m l i c é t n o n 
obligaretfiliumjed patentes ad ipfum fí-
l ium offerendum, tamen per fe pr v cipie-
baturoblatio , & fandtificatio filij , non 
propterfanftificarionem, feupurificatio-
nera 
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nem matristfed per fe ín memoriam acce- \ pra!cipiendi,quam praeíe ferunr, in Chri-
Chifltí in 
templo p/t 
f t n u ú , C 
o 
mutn 
ptibenefícíj ^ quandoDeus primogénitos 
Aegyptiinterfecit^vtin manufbrti popu-
l u m í u u m e x A e g y p t o educeret. Diceba-
tur auceiiijtunc fanctificari primogenitus, 
non quia ab aliquaimmunditia eriam le-
galípurificaretur : fed quiafpeciali r i tu 
Deo confecrabatur, & á r e b u s prophanís 
feparabatur . Ex qua explicatíone fatis 
perípicuum eft nullaraáonefuiíTe inde-
cens, autincojigruum, Chriftum in tem-
plo praefentari, ácofferri, & multis tituüs, 
, ac rationibus fuiíTe ccnuenieimfsimum. 
iffem3c9n Pr imó enim hic applicari poílunc racio-
uententifsi. nes omnes,qu;r fupra de circunciíione fa-
(ftaé funt^ quae in prs íent i myfterio quodá 
modo magis vrgent , quia in eo nulia eft 
vmbra^vel fígnihcatio peccati: fed potius 
ex ilío inteUigítur Chriílura cíle verum 
hominem ex muüere procreatum, ac ve- B 
re fanftum, quiaftatim ab inicio Domino 
fuic confecratus , & oblatus, quod in hoc 
myílerio fpecialiter íignificatum eíle, in-
quit Ambrof. inLucam in hunc medura. 
Fcrhis legis promittcbaturF'irgints partus, c r 
\icre ¡Antl í iSrfm* imm.icuUttis. Quac verba, 
&a l i a , qu.T ib i fubiieit , tractau) fupra 
difputatione de virginicate . Deinde fuit 
hoc fpecialiter expedies: túm ve Chriílus 
ómnibusmodis fefe pro nobis in facrificiu 
offcrretrtúm etiam^vtnon folum nos redi-
meret : fed enam pro nobis redimerecur: 
primogenitus enim in templo oblatus, no 
ibimanebat: fed pretio redirnebatur , vt 
eodem cap. 13. dicitur: illud autem pretiü 
erant quinqué ficli,Num. 18. T ú m etiam, 
ytílacim ab inFantla remplum illud hono 
Exod, 1 5. 
N«m. 18. 
i tum conueniant^quanquam eum propter 
alias caufas non obíigent . Et ratio dubi) 
oritur ex illo verbo, (¿uod apent v»/«am i n 
f l i i s i f rae l . Videtur enim Chriilus Do-
minusnon aperuiíTe vuluam matris, cum 
narus fie integra manente eius virginitate, 
& ideó ex hoc capite verba legis nullo 
modo videntur poííe Chriílo adaprari. I n 
contrarium vero eft.quiaLucas dicic. r « -
lerunt ettm in Ierufalem^'t fiñerent eum Do*, 
minoyjicut fcrif/tum efl in lege n o m i n i . Q u i d 
omns mafctt l ínumadaperie / is yu luam^f í t iñH 
Dominoliocabitur : indicat ergo Chrií lum 
fuiíle^ex pi imogenitis > qui aperiunt vul-
uam matris, quin potius Chryf. Ambrof, 
Origen.Grcgo.NiíTenus,&:ali) Patres dif-
putatione. j.fecHone. a. citatij fentiunt 
Chriftum íingulari modo aperuiíle vuluá 
matris , & ideó hanclegem íingulariter 
i l lum indicaíTe. 
Circa hoc^praEtermiíTa illa fentetia an-
t iquorü^ue magis myílicaeft;)& fpiritua^ 
lis(vc fupra dixi)duplex p o t s ñ elle dice- . 
di modus.Primus eíi.verbu 'úluá}Qjtiaperit 
yaluam , ab Spiritu fanfto additü eíTe pro-
pter Chriftum jVt verbis huius legis nullo 
modo comprehéderetur.quia aperire vul -
uamproprié3& inrigore íignificat, more 
cüfueco,& ordinario nafei^vias, 5c meatus 
generationis perfefté aperiendo.Quomo-
do dixitHormifdaPapajepift.i.c.^.Chri- \Umijid 
ftum non aperuiíTe vuíuam matns:& hanc i'"?' 
expoíitionem videtur indicare Beda, Luc. 
a.íicétfubobfcurc: & Cyrillus lerofoly- Cynl.lerof, 
mit.homil.de occurfuDomini dicens. S*¿ 
m u d e j u i d e m ^ ifaac , <Cr fimtíl criant lacohy 
iuhinm. i , 
raret, & impleret prophetiam Aggxi . a. ^ & ¡ofefh^n dtj multi}í¡m frtter fy'é nati funi 
" ex fterilibuSj&aperncrHt infsrtilcs tuinas tnO' Fcnt:t deftderatus c u n ñ t s g e n t i h H s i & irnple-
ho d i . m u m i ñ n m g l o r i a . , dlcit Dowinus exer-
citi iHm,m¿gnííeritgloria domus ifiiat nouif-
fime,f>luf(juii p ñ m a : tk. i l lud Malach. 3. E t 
Píatim'venift ad temídum fdnttHtn j u n m Do-
mtnntor^tttm \os qudririSyO* á n g e l u s tejía-
menti>cjuem yos^ttltif. 
DifíScukas vero eft , an haec oblatio 
Chrifti in templo.etiam fecundum legem 
Moyíi /acienda fuerit. V b i non eft dubiu, 
an híEclcxChnftumobligaueri t . D i x i -
mus enim fupr;! , eó quod elTeí D e u s ^ 
abfque virilj feinine de Spiritu lañólo c5-
ceptus,exempcum fuiíTe a totiuslegis Mo-
fayc^ obligatione. Solum igitur poteft du-
bicari^an verba illlusle^is iuxta formara. 
t fnmySanñi Domino \<oca t i (nnt - . chr jñus dU-
tcm folttscxfoln 'vnigeni tus¿HMrgtnalesfor~ 
tas non dperuijjtt^on e ñ fanffus Domino:fed 
S d n ñ u s fdnc!oritt/.';¡y Dominas dominQrti,Gr 
Dcus deorum, CT primogenitus pr imogéni to ' 
rumyCjr Hjx rfgnAtium^&yocahitur , C7" ere-
dttu.r}& nunc in templo a Simeont pnedied-
/!/f«r.Et haec fententia eft probabilis, quia 
verba legis in proprictate fermonis intel-^f¡ '0,, , ,* 
ligenda funt.Ttem quia ex vi illius verbi fi-
liusmafculus,qui poílfocmínam nafcere-
tur,quamuis inter mafeulos eílet primus, 
non comprehendebatur hac lege^ nec erat 
off^rendus in templo , quia non aperiebat 
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ex priori partu foeminac, vt Caíctan. Líp- A peccato hoc facrifícm ofFerebatur^tq- ita 
pomanus^OleafterAali) expofucrunr, legem hancnullomodo adChr i í tum per-
tinuiíre:fed ad Virginispurificationern.de 
qua in íequenti feftione dicédum eft.Hu-
ius fententiseftLyra.Leuit. 1 z . quam ih ' 




primogenítus , cum non aperuerit vul-
nam matris , nulio modofuit verbis legis 
compreheníiis. Ñeque huic expoíitioni 
ob íbn t verba LUC.T . Solum enim fignifi-
care voluit Chrií tum fuiíie oblatum in 
tempiojVt in eo feruaretur , quoddepri-
niogenitis aperienribus vuluam in lege fta 
turum erat^non quia hxc verba ad ipíum 
pertinerentcfed quia cum reueraeíTet p r i -
mogenítus, & myíterium natiuítatis eius 
ignoraretur, decuit illa lege in eo feruari. 
Aker dicendi modus eíle poteft^vt ver-
bum illud:^«: *f>erit yHÍuam.non in ea pro-
prietate oc quaíi materiali íignifícatio. 
ne fumatur;videlicet ve neceíTarium fue-
r i t ad cbligationem illius praecepti aper-
tionem vulua; fieri ex fílij nariuitate : fed 
vt nihi l aliud fít aperire vuluá} quám p r i -
m ó exire pervuluam. Quanquam enim 
ab illoefíeftu.quinaturaliter fieri foleta 
filijs^qui primó exeuntab vteru matris,eo 
nomine appellentur/^ríwo^fmí/: tamen id, 
ad quod íigniíicandum tranílata videtur 
illa voXj folum eft^  ipfe fílius^qui abfolute 
eíí: primogenítus , feu qui pr imó exit ex 
vtero, íiue materialiter rumpat clauftrum 
matris, íiue non. Et iuxta hanc exponen, 
di rationem Chriítus erit primogenítus 
adaperiens vuluam, & ita verbis quidem 
legis comprehendetur, quamuis lege non 
obíi^etur. Et hunedicendi modum indi-
cat Kupertusjib. 2.de Tr in i t . & operibus 
eius icÉxod.cap.z4.&Abuleníis, cap. 15. 
Exodí,in principio , & eum fequutus eíl 
B 
quam iDi. nic>Lyu 
dem fequutus en:Abuleiiíis,quacíi:. spi ¿ h u l m . 
3o.&Caíet,ibií&Ianrenius,cap. roí Con- lanjetu 
cordis.Etpoteíl fundari primó infequen. 
tibus verbis. E t traderfacerdon, qui ojfcref 
illitm coram Domino, ora bit pro en : qux 
verba non obfeuré indicare videntur fe-
minam eíTe , pro qua facerdosofferebat, 
hoc facrificium , íicut pro ea orabat , vt 
mundaretur.Secundó,quia(vtait Caietar C^eta, 
nus)regulareeíí:, vtofferens pro peccato, 
intelligaturofferre pro peccato fue. Ter-
tiójquiafiliusnon habebat peccatum,pro 
quo offerretunoriginale enim iam fuppo-
nebatur per circuncifíonem deletum , vel 
in foeminis per aliud remedium illis aecó-
modatum . Quod íi ab ijsauthoribus in-
quiras , quod ht hoc peccatum íoeminae, 
pro quo hoc facrificium oflfcrcbatur? Abu 
leníis, ' &Caíefaniis, refpondent nullum 
in particulariifedin communipro pecca. 
tis,aquibusnemoeft immunís . Sed hoc 
duriufeulum e í l : nam hacefpecíalifacri-
fícia femper ad fpecialem maculam delen 
dam inftituebantur . Lyranus refpondet, 
offerri pro peccato libidinis, quod in coi-
t u , quantumuis licito regularíter admif-
cetur , faltemfccundum al;quam venia-
lem inordinationem . Sed ñeque hoc pla-
cetrtum, quia hoc peccatum non neceíía-
rió , ñeque femper committitur : tüm 
etiam , quia eadem ratione inftituendum 
cíTetfacrificium pro íimili peccato v i r i : 
Isujea, Ianrenius,capit. 10.Concordia.Eteft pro- Q túm deniqué , quia íi quod eíl: huiufmodi 
Duh. 1« 
babilís:prior tamen ficutfimplicior, ita & 
al t ior ,& propriecatiliterac magis confen-
taneus videtur. 
Tertio principalitercirca pofteriorem 
legem obferuandum eft , ambiguum eíTe 
verbum íllud, Pro peccato, íimpliciter enim 
ponicur,& non explicatur an ad matrem, 
vel adlil ium referendum íit . Vndecon-
fequenter manet ambiguum , an hace lex 
faltem quantum ad facrificium offeren, 
dum pro peccato, íilíum, vel matrem ref. 
piciat , id eft,an poíita íit proprer aliquá 
matris, vel potius propter fílij fanftiíica-
tionem . Inqua re dúplex etiam pote í l 
eíT'e dicendi modus : Primus, verbum i ! , 
Uid referendum eíTe ad matrem, pro cuiu? 
peccatum,non in parturfed in conceptio-
ne committitur , prius ergo expiandum 
eíTetjiíec oportuííTet partum expeí lare . 
Burgeníis ergo , & lanfenius refpondent 3uH.tnf' 
hoc non eíTe peccatum aliquod , quod íit l-w}ín* 
vera culpa : fed eíTe legalem immundi-
tiam , vel irregularitatem ex fordibus 
puerperij, & fíuxu fanguinis contraclam. 
Sed licét h^c expoíitío reílé explicara 
probabilis íit, interrogare ab his authori-
buspoíTumus/cur non pofsit íimiliter cx-
plicaride peccato fílij? id eíl, pro immun-
ditia legali, 5c irregularitate contralla ex 
jmmunda natiuitatc. 
AItcr modus exponendi verbum illud, 
pro peccato f eíl ve ad prolem referatur, 
ita 








iza í vt illud facrificium eíTec proptér ali- A 
quod pcccatuin prolis cxpianduin.ica do. 
cuit Augul i in . libr. quacltionurn in Lc i i i -
ticum.qu3Eftio.40.quem hic artic. j .Diuus 
T h o m . & Caietan. fecjuutuseft,, 5c Gloíla 
ordinaria Leuit. i z. & ibi Hugo Cardina-
lis^Rupertus libr.x.inLcuit.capir. 16, Be-
da , & Euchym. Lucac. z. Sanílus Eligius 
homilía de Puri í icat ione. Auguftinus 
fundatus videtur in verbo illo Lcuit ici . 
Cumf^ expletí fuerint dies Purificattoms ( u ¿ , 
pro filio y fine fro film dcfcret agnum ¿ n n i c u -
Ihmytrc . Non ígnorauic tamen Auguftin. 
pofle facilé refponderi, verbum i l lud . pro 
filio , fíue pro filia, non cfse conftruendum 
cum fequenti verbo neferet agnum, C r c . 
fcd cum antecedenti {c'ú'icet , C u m expleti 
fuerintdies Purij icationis , ita Vt fenfus íit, 
cumexpleti fucrint purgationis dies dc-
íignati pro f i l io , íiue pro íilia 3 dcfcrct ag. B 
nura m holocauflum. Cum hanc igitur 
cxpofitioncmjqux plané literalis cft, A u -
guftinus viderct , adiunxit verba Lucae 
cap.z. Cnm inducerent puerum lefum paren-
JCSCÍMS, \ t facerent fecundum confuetudinem 
legispro eo: quibus indicatur pro eo obla-
tum fuifse facrificium. Sed harc ctiam 
verba per fe fumpta non admodum co, 
guntjquia rcferri poíTunt^non ad hanc 
legem; fed ad alteram fupra expofitam. 
Induxerunt cnim eum in templum , vt 
pro eo facercnt , fecundum confuctudi-
nem legis, ideft, vt i l lum pracfentarent, 
&offerrent Deo. Sed obílat huic expo-
í i t ioni , quod Eccleíia in officio Purifi-
cationis.Refponfo fecundo, & tertio p r i -
mi no í lu rn i , alitcr videtur exponere, d i . 
ccns; obtuleruntpro eo Domino par tHrturum, Q 
atit dnos pullos coltimbarum.Qux vcvha. tor« 
queri quidem pcllunt ad improprios fcn-
fu^vt pro eo dicatur oblatum facrificium, 
ideft,propter natiuitacem eius, feu oc-
caíione illins: tamen in rigore multum 
fauent huic fentcntiac: quac ( quidquid n i -
mis liccnter dicat lanfenius) valde pro-
babilis eft s prxfertim cum fit grauifsi-
morum Patrum. Oportet tamen illam 
conuenienter exponere: nunquam enim 
i) fanfti dixerunt offcrri hoc facrificium 
pro peccato originali prolis. Nam liceí 
Auguíti.dicat hic indicari vitiatam origí-
nem ex Adamo , & prolemin iniquita-
tibus effc conceptam , propter quod D . 
Thom.d ix i t hoc facrificium fuiflc adex~ 
pitttlonempiccati, :a quo proles erttt concepta, J^jrf^nfia, 
ZT-nata. nihilominus non exiftimoloquu- pibtbiiis, 
tosfuifi'cde peccato originali quoad cul-
pameius, quam vbique docent íolicam 
fuiíTc auferri per circuncifionem , Joqui 
ergo videntur de immunditia contrata 
ex v i conrepcionis impurx , ac iibidino-
fac,<5c natiuitatis fordidaE^Sc ( vt ita dícam) 
fanguinolcmae. Nam quia tota hsec cor-
ruptioex infeíftione peccati orta eft, ideo 
facrificium illud dicitur eíle pro pec-
cato» 
Quocirca quaíi tenendo mediam víam 
inter has fententias, vel illas concilian-
do, probabiiiter cenfeo illud verbum [ pro 
peccato, ñeque ad folam matrem, ñeque ad 
folum filium jfed ad vtrumqj elle referen^ 
dum. Quod fane videtur Auguftin. indi-
caíle his verbis. Cur ergo non i l l u d , quod K$**f** 
natum eft ypurgari dicit Scriptura p:r hoc fa* -
crif ic iumjcd ip fant qux peperif* an ad ipfam * 
quidem^nde i l la ortgo trahehat(t*,relata pur~ 
gatio eft propter f.inguinis fontem'non poterat 
samen ftat ipftus fcetus pifrgatione, ¿jui ex ip fo 
ftnguine exortus efi. Et eandem lentctiam 
indicatOrig. homil. 14. in Lucam. V b i ^'¿f"» 
cnim noslegimus, Q u m impleti ejj'ent dies 
purgationis ttuSy 'ipCelegit t dtes purgationis 
eorum yVt habent nonnulli códicesGr<TCÍ, 
& ad vtrumque , matrem feilicet J de pro-
lem purgationem refert. Ad quod ma-
gis explicandum conferre poteít dodlri-
na, quam lanfenius affert: cum in Scrip-
tura dicitur offerendum eíle aliquod fa-
crificium pro peccato , non femper intel-
l ig i i l lud facrificium eflerendum eíle in 
fatisfaítioncm , ac remifsionem alicuius 
culpx : fed illam vocem eíle compoíitam 
ad íignificandum quoddam genus facri-
ficij iníii tuti ad quamcumque expiatio-
nem , vt ex Lcuitic. 14.0c. 1 «r. occxalijs v^ T-
locis conílat. In hac ergo lege prxc i -
piebatur fceminac , vt tam pro fe , quam 
pro filio offerret holocauítum in gra-
tiarum aftionem , 5c facrificium pro pec-
cato , ad fuam purgationem ] Se fanftifi-
cadonem filij } qui fpeciali modo tune 
Deo dicabatur. Nam licec per circunci-
fionem mafeuli faníftificarentur: tamen 
ñeque illa ceremonia fuerat peculiariter 
in kgc Moyíi inílituta ; íed antiquior, 
nec erat generaíis omni p ro l i , & habuic 
aliam propriam ^ f p e c í a l c m rationem 
inítitutionis , & ideó conueniens fuic 
T vt 
Unfejt* 
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vt per fpeclaie legis facrifíciuni ftatim fi-
l i j íanctificarcmur legali fanftificacione, 
ac Deü confecrarencur ; vel certé, vt ma-
Z \ s , ac magis mundarentur, ac liberaren-
tura reliquisoriginalis peccati^vt Hugo 
Euthym. Cardií alisadnotauic, ócindicauit Euthy-
niius íupra dicens: Inj3it lex darent par 
turtnritmjropterpHeri temperantía. líft enim 
tnrfur animal caHiJ¡ÍMum,4ut dnos pullos co-
lumbarum,proprer eiusfcccítditatem. Ex qui-
bus ómnibus intclligere licet, hanc legem 
obferuatam efse á Virgin^non íolü prop-
tcr fe:íed etiam propter f i l ium. Itaque no 
íüium mater , fed etiara filius huiclegi fe 
fubiecit: quamquam mulcis nominibus ab 
illa cfsetlibcr)& fpecialiter^uia nulla i n -
digebatfaniftificatione, nec propriaj ncc 
legali. Pocuictamen holocauftum, quod 
erat in gratiarum aílionem \ propríé pro 
illo cfferri,facrifícium autem pro peccato, 
non ita propricjíi íbcundum fpecialem ra-
tionem,& intentioncm fuam cóíideretur. 
Nam quacenus omne facrifíciurn concinct 
cultum Dci , & poteft m gratiarum aótio-
nem ofFcrri, íic poterat etiam tale facrifi-
cium pro Chrilto offerritimo abipfomet 
oíferabatur j etiam in fatisfaftionem pro 
totiusnatur? peccato. 
Quarto & vitimo obferuandura efl:, i n 
lege prsceptum efse , vt in hoc holocau-
fio agnus offerreturipauperibus tamc fuif. 
fe pcrmifsum , vt loco agní ofterrét vnum 
pullum columba^ feu turturéin holocau-
í lum : alteru vero pro peccato.Lucas ergo 
Euangclifta, vt denotaret patentes ChriíH 
obtuliíle facrificiu pauperum j nulla agni 
mentíone facla^nquit. r t citrcnt hoftzam, 
fccitndum quod [cripttirn s ñ in lege Moyfi, par 
turturum} aut dúos pullos columbarum. Eft 
autem obf^ruatione di^num cur Euanse-
lin-anondefinicé:fed fub diíiundlioneeoru 
oblationem retuleritjex enim fub difiun-
¿lione fuitlata, quia voiuit hoc ofFeren-
tium volútati relinquere.tamen in effeftu 
non feruabatur nifi definite alterú eorum 
offcrendo : cüm ergo Lucas non legiflato-
risjfed hiftoriographi munus exerceat, 
cur nondefínité retulit.quid Virgo obtu-
Icrit ? Reuera nulla alia efl: ratio, nifi quia 
folum voluit íignificare Virginis pauper-
ratem.quod nobis cíle poterat vtile. Nam 
quod obtulerit turturem, aut pullum co-
iumbsE^nihil ad noftram inftitutionem re-
Mulé»; , fcrebat. Addit vero Abulenf. Leuitic. 13. 
A quaiftio. 29 . Beatam Virginem non prop-
ter paupertatemj quam reuera pateretür, 
id eít^quiá éfset impotensad cfferendtim 
agnum: fed propter paupertatem; id e í \v t 
aííeftum paupertatis demonfbaret, & vt 
filium,, quem offerebat, paupertatis nma-
torem elle lignificaret, ideó non agnum, Turturem 
fed turturem obtulifle. Et addunt aliqui r}rg0(¡iVOi, 
myíteriura aliudjfcilicetjquia cúm verum tulerit, & 
agnum offeretjnon oportebatfíguratiuum »5«^ ««OT. 
agnum cfferrc. Coníirmat aute Abulenfis 
íuam fentetiam;quia Beata Virgo habuit 
quinqué fíelos ^ quibus Chriftum redime-
ret, ergo etiam potuifset agnum emere , íi 
voluifset.Prxterea confirmatur^ quia pau-
cisante diebus dono acceperat g Magis 
a u r u m ^ alia.qua&erantfuffícientis valo» 
risademendum agnum. 
Sed hac coniefturaeJ& myfticíc rationes 
ira-funt accipiend^vt literalis fenfusnon 
corrumpatur. Certum efl: itaque Beatam 
Mariam implcuifse leg? veré ) ac proprié 
ac fi ea obligareturrverba auté legis erantí 
Quod (i non inuencrit manus eiuS) nec potue~ 
r;f ojféfré agnum , fumet dúos turtures, ere* 
oportet ergo, vt hatre verba ad literam vera 
íint in Virgine: alioqui non obferuafl'et 
legem.Veiba autem illa moraliter intel i i -
genda funt, fi non poílet commodc , & 
iuxta ftatum fuum, ¿k hoc fenfu fatendum 
cft Viruinem non potuiíleíhabebat enim 
tenuem fubílantiam , «5c extra patriam 
multisdiebus peregrinabatur ^ & ideó l i -
cet abfolute pollet: non tamen raoraliter 
c 1 iuxta ftatum fuum.&: ideó non tenebatur in rigore offerre agnum , etiamfi alias fin-
gamus lege obligari. Hoc autem poíito, 
funt optimac duse rationes a d d u í l x , cb 
quas elegit potius offerre pauperum obla-
tionem.quam diuitum.Tum etiam prop-
ter humiiitatem,qua libenterfe pauperem 
oílendebat , ac profitebatur. Conieftura 
autem illa de quinqué ficlis non cogit, 
nam potius^uia oportuit expedere quin-
qué íiclos in redemptionem fili),prout ab-
íolute , & íine vlla remifsione in lege fia-
tuebatur, ideó non erat ei tanta facultas, 
vt fimul pofset cemmodé agnum offerre. 
Ad alteram vero conie¿luram decb'.atio-
ne faéla a M agís dicitur , vel dona Mago-
rüm non fuifse magni va lo r i s^ quantita-
tis, vel magna ex parte Virginem & l o -
feph alijs pauperibus ex eis fubuenifse. 
Ac deniqj(quidquid de hoc íit)non muta-
uic 
Difput-XV 
«ít í latum Virginis , acpauperem condi-
t ioncm, quod eotempore aliquam maio-
rem pecunias copiam haberet , poterat 
enim prudenter eam in futuros vfus refer-
uare. 
Non praetermittam in fine huius fe-
oñfenisfcn ^lor^s aduertere íinguiarem quandara 
tenuafmgi* ícntentiam Origenis,ne fortaíTe aliquis 
in eam ofFendat. l i le enim de hac V i r g i -
nis oblationc fermonem habens homil. 
, i4. inLucam,íic inquir. Turturum par} o* 
dúos pu l lo í columhttrum pro Saluatore y ide . 
mus oblatos , ego, aues i ñ a s beatas puto, 
qHApro ortu Domini oblata fttnt. Ef q m -
tnodo afinam BdUatn miror, C r f e l i c í ta te acm 
cumulo ' quia digna fuerit non folum 'Viden 
t^ngelum Dci^fed etiam ore referato in hu-
manum fermonem erumpere: fie multo a m . 
fl ius has'Volucres predico eafq; f a b ñ u l l o ^ u o d 
fro Domino n o ñ r o , c r Saluatore oblata funp. 
F t ojferrent pro eo par turturum , aut ditos 
fal los columbartim. Nouum quidforfitan \ i -
dear inferre: fed pro m a i e ñ a t e reí parttm dig*-
num. Sicut no»a fuit generatio salttatorts 
non ex "viro , & tnuliere, fed ex [ola 
tlim r irg ine , fie & far turturum , Cr'duo 
f u l l i columbarum non fusrunt tales, quths 
oculis carnis afpicimus : fed qualis Spiritus 
SanÜus in fpecie columba defeendit, c r l i e -
nit fuper Saluatorem}quÁndo in Jordane hap-
tizdtus s tale fuit & p a r turturum.Non erdnt 
yolucresifltsf'yt i^a qua per aerem \olitant, 
fed dimnum quiddam , & humana contem-
flatione a u g u ñ i t i s , fuh fpecie columba. O* 
turturis apparcbat non talibus ^vitlimis, 
qualibus omnes homines , ille f qui pro fofo 
mundo nafcehatur} & pati hahebat, coram 
Domino mundaretur: fed "Vf difpenfatio eius 
noua omnta, i ta etiam nouas haberet ho fiias 
fecundum ^oluntatem omnipotentis D e i . W x c 
fortaíTe ab Origenc diíla fueruntin áli-
quo fenfu metaphorico ad innuendum 
hoc facrificium, quatenus á Vi rg ine , & 
pro Chrifto oblatum eft , íingularem ha. 
buiíTe cxccllentiam , ac fpeciali Spiritus 
Sanfti prouidentia fuiíTe ordinatiirn:alio-< 
qui tamen de fide cermm eft, aues illas 
fuifle veras,qualesab alijs offerri folebant. 
Hoc enim veritas,6c proprietas Scripturac 
r e q u i n t , & Orígenes in hac parte fufpc-
ctuscft/acile enim,literali fenfu Scrip, 
tura religo, ad metaphoricum 
diuertit. 
Sc6t.IIe 2^1 
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V t m m e x n e c c f s i t a t e , ^ e l o i l i g a t i e n é 
legis B e a t a V i r g o , a d t e m p l u m p u r -
g a n d a n cncr i í* 
" O n eftquód in controucríiam ver-
taraus,an Beata Vi rgo fanftc , ac 
conuenienter egcrit, legem Pur i , 
íicatlonis obfeiuans.Qjioniam(vt ciegan, 
ter Bernardus dixit ferm. 5. de Purií icat .) se)n4r, 
non eft difsimilis ratioPurificationis rna-
tris,& fili) Circuncifionís. Sicut enim de. 
cuit,vtfilius,etiamíi impurus,ac peccater 
eíTet exiftímandus, legem feruarec, vt hu-
mili tatem, ac obedicntiam profiteretur. 
omnemque fcandali occafioncm vharet; 
ita ob eafdem caufas oportuit Virginem 
puriíicari.£/?o itaq-, ( inquit Bernardo Bea-
ta firgo , inter muiieres tanquam^na carnm, 
nam ¡crj i l ius tuusfie e í l in uumero pueroruw. 
Cura ergo conftet hoc fuiíTe cóueniens, 
quirrimus an etiam fuerit neceíTarium. In 
qua. quaeftione d n z includuntur: prima, 
an caufa , feu ratio huius legis in Beata 
Virgineinuenta fuerit, vtpropterea cen-
fenda íit fub'lege coraprehenfa: altera eft, 
an verba legis ad ipfam pertineant, folent 
enim leges obligare , etiam íi ratio earum 
in particulari ceíTet.Priorem quasftioncm 
late traftat Abulenf.Leuitic. 1 z.q.x.& fe ^ ^ / ^ 
quent. & opinatur, raticne propterquam 
lex illa i n t r o d u c á eft, in Beata Virginc 
inuentam fuifse, Nani illa lex lata fuit 
propter immunditiam corporalem partu-
Q rientium ex fluxu fanguinis prouenien-
tem.vt patet ex illis verbis.Or/í^'f/'ro ca f t -
cerdos f e mundabitrir k proflunio [angui- MscuL ht 
nis f u i . Sed licet Beata Virgo in fuo par- *»l 
tu mundior fuerit alijs fxrainis; non ta- *Pf*r'ffa* 
. n r • • ttcnis incít-men omnmo caruit i tuxu ian^uinis, er-.,, 
go ratio legis in ea viguit : Sed hace ip-
famet ratio oppoí i tam fententiam ve-
ram eíTe 8emonftrat:oftendimus enim fu-
pra difputat, 13. feft. c. partum Virginis 
fuiíTe purifsimum , cmnifque fordis i m -
munem , 5c á fluxu fanguinis liberura. 
Qu^am eíTe communem Patrura fenten-
tiam, & rationi valde cofentaneam often-
di fupra citato loco. Vnde eleganter Ber- ^etnavd, 
nardus dií lo {cvmone.Nihi l in hoc comeptu, 
n ih i l inpartu impurum fteit, nihi l i lbcifuw, 
n ih i l purgan dum. Nimirum cum proles iñct 
fons puritafis fit, & purgan'onem yenerit f a c e 
re de l i t tor í í }qu id inmi legalis furifuet objer-
T * uati* 












udtí0, í}ux pttrifiimíifdcl* fumjpfo partu im-
macularo > E í B a í c h l u s EmiíTenus f ermo. 
nz de Purificatione. QHamuis , inquit, pur. 
g a t í o n i s dics ad Betttm Mttridm r irg inem 
nonptrtintrcnt' expeftauit tamen ipfa, doñee 
omnes purgdtionis dies compicrentar^ttos non 
J í b t j e d ahjs m'-*lierihus lex c o n ñ i t u e r a t . N o n 
enim de ea diclum faerat , omne f a n Ú n m non 
tángety-jua ipftim fanclum janflorum in gre. 
mío teneb&Tyin ítnti fouebat, ty^irgineo latle 
nutriebat. Et Sanílus Eligius. Nequáquam 
ímmündi iudic<ttur ,qn£ Santlo S p i r i í u o b u m ' 
brante todus m u n d ¿ t i á , c r f a n ñ i t a t i s ttuthoré 
genuif íe probdtur , &i tirmYiz. habet Anfel-
mus in hoc LUCÍ Euangelium. Sedom-
• nium grauifsime Cyrillus Alexandrinus 
libr. fecundo de fide ad Reginas, parum á 
pr inc ip iOjVbi ex fuaj & cuiufdam antiqui 
EpiícopijCuiusnomennonrcfer^fentcn-
tiajhsec profert verba, (¿uodft i s j qui Deus 
fecundaift ndturdm eft, ytpore "vnigenitus Dei 
fílius, feruili form<t indutus ^acr^qtte firgim 
nisprimogenitus appelUri non dedignatuSjfe-
rtetip fum redemptionem pro ómnibus tradi-
dir:ciare pafet^n quantam impietatem prola. 
baatur <yiriani, qui Du'param Mariam ijs [a* 
Crifici)S, quapropucrperijs ex Itgt ojferrimos 
erar, opus habuijfe ajferunt. Sit igitur con-
fíanSj ac certum B. Virginem nullam ha-
buiíle maculam^ propter quam Purifica-
tione indigeret. 
Relíquum eft expliccmus^an verbis le-
gis fuerit comprehenfa. Fuit enim ferc 
omnium Patrum , qui hanclcgem expli-
caruntjConcors fententia^non abfque my-
íterio, &í ingular i Spiritus Sanfti proui . 
dentia addíturn eíTe in ca verbum iilud 
Mttlier yft fufeepto ftminepeperit mdfculuml 
vtindicaretur • hac lege non eííe compre, 
henfam illam nmlierem , qus abfque fuf-
eepto femine mafeulum pareret. Ita pon* 
derauit Orígenes komil. 8. in Leuiticum 
Rupert.libr.z.inLeuitic. capit. i ^ . Eufeb. 
EmiíTenus , Sanftus Eligius, Bernardus, 
ócLaurentius íuflinianus in citatis con-
cionibus de Purificatione, & Theophy-
laftus Lucae fecundo, vene, inquit, dixie 
¡écundum legem Moyí i^ í im fecundum Nerita-
tem ntélla neceflitafe adftringehatur, d i í l u m 
e m m c í } in lege, mulier , qu¿ fufeepto femine 
conceperit, <yc. Similia fere verba habenc 
Euthymius , ¿c Beda ibi,quos fequutus 
cft Caietanus ibi. At vero. Abuleníisin 
12. capit. Leuitic. quaeftio. a. hanc fen. 
A tentiam reijeit eoniedluris quibufdam, 
& rationibus parum vrgentibus. Sum-
ma earum eft , quia íine cauía legislator 
intenderet illo verbo excipere Beatam 
Virginem , cúm illa exceptionulliusfu-
tura eílet vtilitads 5 quia nec Beata V i r -
go illa vfura erat, nec alijs conftare pote-
rateam abfque femine concepifTe. Hanc 
vero fententiam ampiexi.funt moderní 
cxpoíi tores, qui Hacbraicarum literarurn 
peritiores íibi videntur. Olcafter in Le- ^"P** 
uiticum . lanfenius capitul. décimo Con- 1^cn' 
cordiac , & mciinat etiam Caietan. íuper 
Leuiticum. Me autem coniedura A b u , 
leníis n ih i l mouct, valdc enim vtile eííe 
potui t^quód admiranda Virginis Con-
ceptiojtanto antea tempore fuerit a M o y -
fepropheticc indicara. Quod vero ad 
phraíim Hebraicam pertinet , licet for-
taífe verum fiZyfemen, farpenon íignifi-
care principium generationis3 fed pro-
lem ipfam, & ideó , faceré femenj idem ef-
fc quod generare : tamen , fi confídert-
ntus nullum verbum eíTe in Scriptura fi-
ne myftcrio , <5c legísiatorem vtrumque 
verbum pofuifse , veriíimile eft non íi-
ne caufa id feciíle : fed ad indícandum 
aliquodmyfterium, pracfertím cüm Sep-
tuaginta interpretes non vertant. M w 
l ier , qu* fecertt, fed , qu¿ fufceferit femen, 
quod propric ad principium generatio-
nis refertur. EtHieronymus hanc rc t i - Hl'r9nJ' 
• • ^ . r . . Kírro lefe 
nens mterpretationem , ita lentirc v i - ¿tpunficá* 
fus eft. Nec faftum exiftirao abfque fpe. tiwe lata 
cialiDei prouidentia, quód Vulgata edi- no fuit c m -
C tiotam apertc hoc myfterium indicaue- pebenja, 
r i t , quodque tot annis in Eccleíia fue* 
rit receptum 5 non igitur eft á viris ca-
tholicis, ac pijs tam facilé cotemnendum. 
Addo, quáuis phraíis illa Hebraica idem 
fígnificetjquod prolem cocipere, \ e l emittere, 
vel ( vt alij ad re explicanáa dicunt) idem 
íit, quod feminificare: niliilominus^fi verbi, 
&locutionis vim,uC etymologiá coniidere-
mus, proprié fignificare, prolem emitte-
re ex concepto femine , ergo quacumque 
rationc exponacur , cft locus pr.rdií lo 
myftcrio. Deniquc omnes fatentur, Bea-
tam Virginem non fuiffe obligatam hac 
lege , vt vídere licet in citatis Patribus, 
& in Chryfoftom. homil. de oceurfu 
Domíni , folus enim Abulenfis hoc in 
dubium reuocare aufus eft, dicens obli-
gatam quidem fuiiTeex vi verborum le-
o1* 
Difput.XVI. Sed . 1 . 1 9 1 
gis: an vero reipfa fuerit obligara , vel A 
alia via autratione fuerit exempta, in cer 
tumei rcJ& ex diuino arbitrio , & dif-
unftnt penfatione penderé, lanfenius autcni v i -
Bens hoc aduerfari coinmuni fenfui Ec. 
cleíixJ& Sanftorum ^rudentiusquidem 
fortaííe tamen minus confequenter d i -
x i t Jicet verba Jegis Virginein comprc-
hendere poí lent .ac ligare j nihilonimus 
lamen illam non obligaíTe : tum q u i a in 
ca ceílauit ratio legis,non folum quia for 
dibus puerpsrij caruitj fed etiam quia 
ípfum authorem íanítitacis, &munditíacJ 
peperit: tum etiam, quia peperit Deum, 
qui fupra omnem legem erat. Hactamert 
rationes(fi r e f t é expenc'antur) non fuf-
f i c i e b a n t j V t Beata Virgo non obligare-
tur lege , í i verbis legis comprehende-
tur. Nam ceílante fine legis in partícula 
r i , non ceíTat obligatio íegis , & quod 
íiliusfusrit omni lege fuperior, quia Deus g 
eratj non oflendit idé efle matri at tr ibué-
cIum,alioqui totius veteris legis obligatio-
ne Virgo libera fuiílet,quod nu l la ratione 
n i t i t u r .V t ergo fírmo^ac conílanti funda 
mentó dicamusB. Virginem non fuiíle 
hac lege obligatam , aíleramus neceílc 
eft verbis legis non fuiíTe comprehen-
fam. 
Cutera, quac de hoc myfterio defide-
rari poíTunt , legantur in homilijs fan* ^ 
ftorum Patrum^&in expoíitoribus Euá . 
geliorum, & fpecialiter de reuelatione 
fa£la Simconi, & Annac nonnulla tetigi-
mus fupra difputatio. 14. feéVione . 1 . vbi 
Sanftos Patres, qui de hac re fcripferunr, p 
chryfojl. indicauimus,praefertim Chrifoftomum, 
Grfgo.Nj^. Greg0r< Niílenum , Cyri l lum lerofoly. 
CyríJeYolt. mitanum.ex quibus colligere licet, quam 
w d i C,^Jc ^ t a n i l c í U ! í 'in^-cc^12i huius myílerij ce-
íeninídt f/e lct>ratio_,ac feftiuitas,& vnde duxerit ori-
reos in íí/Vg'inern ceremonia benedicendi , & ac-
Timfi(4tio- cendendi caereos in hac feltiuirate, qnze 
w/ívwíieor- tempore etiam Cyri l l i lerofolimitanie-
***• rat in vfu , hett, i n q m t } h n J í e Uwpades or-
nemtts, iawque fílij lucís ctras yerx luci Chn'-
jio off íramus. QMO«I¿ lamen AJ. reuelam'onc 
gentium mundo aptíruif, ideo Jumina ex lu-
Mh.VUcc, fntnsrefpíendeamus. Legarur Albinus Flac 
cus lib.de Diuinis officijs, capir. de Puri . 
fícatio. vbi dicir^EccIefiam inter alias cau 
fas introduxiíle hanc ceremonia ad mu-
tandam luflrandi confuetudincm , quam 
Gentes obferuabant, dicantes hunc men* 
fem DeoFebfuOjVt Auguíiinus etiam re- ¿«g» 
tuli t , libr.y.dc ciuitate,capit.7.&eandem &tCí* 
rationem habet Beda in libro de ratione y"M-}*p'?' 
temporum^Sc latius Innocent. 3. fermene 
de Puriíicatione ^ & plures alias rationes 
aífert Eligius dicia hom.i . de eadem fefti* 
uitate, 
V l t i m o cbferuari hoc loco poteft,le- Lexvetusde 
gem hanc de Pur iñca t ione , ficut alias f«»r'jí'>«í'owí 
caeremoniales cmnes veteris legis, iam f"^'?1** u 
ceíTafle j permiílum tamen cííeab Eccle-
fia , vt íi focminae velint poíl partum ab-
ílinere aiiquandiu ab ingreíTu Ecclefise, 
& poftea deferre prolem, vt pro ea ad 
Dominum preces fundantur, pofsint id 
faceré , vt patet ex capit.vnico de Purífi-
catione poíl: partum» Oportet tamen, ve 
omnis fuperflitio íeruandi legem vete-
rem abí i t , folumque fíat caufa religionis, 
& ob reuerentiam loci facri , & hunc 
fenfum pie interpretanda funt q u í d a m 
verba guaren M i l l a AEthiopium legun-
tur in benedií l ione puérpera , in hunc 
m o d u m . T u Dominey in f t i tu iñ i Moyfem fer» 
unm tuum in lege tu* , d o c u i ñ i eum coñitH 
tionem mundam , ejud conuemt omni fc£minétt 
cjua peperit) 5c \nfra.Qu<efumfiS pro anci l la 
tud )qH£ feruauit í on j l i tu t ione tuam^CT optat 
ingrediin f n n í l u m tabernaculu tuumJ0'C. \Tí 
telligitur enim ferualle conftituthDnem, 
quantum ad í imiluudinem quandam ex-
ternac cacremonir, non quoad propriam 
rationem,£c obligationem legis. 
D I S P V T A T I O X V I I . 
I n t res f cd - iones d i f i r i b u t a . 
D e re l t^uls m y f i e r i j s v i t d C h r i f í i ' p f -
que a d a n n u m ¿ t a t l s eius t r i g c j t -
m m n . 
E Xpl íca to Purificationís myfler io, ac reliquo tempore vitae Chrif l i pre-termiíTo.difputationem de baptifmó 
eius ftatim aggreditur D.Thom.nos vero, 
priulcjuam ad illius myfterij explicatio-
nem accedamus, dúo pra ílanda duximus. 
Primum enim, vt hiíloriac feriem melius 
texendo, ni h i l , quoad fieri poteft , inta-
ftumrelinquamus, de Saluatoris infan-
t ja , deque reliquo v i tx tempore ab Euan-




de, quoniam rcliqua ínyílcria v k z Chr i -
fti minus cojiiuníta funt cum difputatio-
nedcBeata Virgine,abfoluemusomnia, 
qua: ad illius excellcntiam, & dignitatem 
Ipeftarc videbuntur. Qmbus finitisreli-
qua vitas Chrifti rnyfteria , & cíeterarum 
qusírionuti) T b o m x cxplicationem 
pcrfequemur. 
S E C T I O I . 
C u r C h r i j l u s i n ¿ d E g y p i a m f u g e r e y o -
l u c r i t . 
MAtth'i, 1^ ^ Attharus EuangeliftajCap. a.poft 
nai ratam tr iumMagorum hifto-
nain>ftatim fubiungic. (¿utcnm re 
e j l i jpnt , ecce. ^Angelus Domini apparuit in 
fontnis lofcf h,dicens, Surge,CT accipe puernm, 
& wdtrem ciuf,Crfftge in ^yfEgytum, eflo 
ibi,\f<jnc ¿Mm dieam íiíi.FfitHrftm c ñ enim. Vf 
Heredes qHAYAt pitcrum a d ferdendum eum, 
I n quiLns veibis íignifícari videtur ftatim 
poít difceílum A^agorum ,nulIaquemora 
temporis interpoíita Chriftum in AEgyp 
tum íugiíTc, Si tamen , quae fupradifta 
funt^ rccolamus, neceííe eft, v t mult i dies 
intcrccííerint. Díx lmus enim fupra M a -
gos adoraííe Chriftum décimo tertio dic 
JQgotempw a^ e^snariuitate: ex Luca autem cap i t . í . 
Chrifíns in ccnftat,quadrageíimo diefuifle Chriftum 
¿íEryptmn in templooblatum, & poftea rcuerfos efle 
fecefoit. parentes eius in Galilacam in ciuitatcm 
Nazareth:& veriíimile eft aliquo tempo-
re ibi habitaíTcjCoftat igitur plurcs dies,& 
fortafse aliquot menfespraccefsiíTe ^antc-
quam Beata Virgo difeederer in A E g y p -
tura^quamuis incertum Ct, quantum il lud 
tempus fuerit. Verbum ergo i l lud M a t -
thaci, Q u i cum recefstjfent, ecce ^Angelus 
X > o m i n i , c r c . p c ü t u m eltad hiftoriam con-
t ínuadam, nonadindicandum ftatim poft 
reditum Magorum hácrcuclat ioné fuiííc 
fubfequutam. Dicerc vero poíTct aíiquis, 
reuclationcm quidem efsefadam lofepho 
ftatim poft difceíTurn Magorü , ante puri -
íicationem; i l lum vero expeftaíTe conue-
nienstcrnpus fugíendi. Quod videtur i n -
fmuare Anfclmus Mat th .z . dicens. Qu<tm~ 
Mis timerent FJcrodem J a m e n no funt auft franjé 
gredi legem} f¡vJn adtemplum, fucrum defcr~ 
rent,~\'hi Simeón accefit eum ín ylnas fM<ts,cr 
&nn<t de eo multa f r o p k e t . t u i t . S c á hoc nul-
lo modo ¿ici poteft j repugnar enim con-
fcquentibiís verbis Euangelij Mat th . Q ^ i 
AnfeliM, 
A r t J l I I . 
A confurgens accepit ftteru, & matr 'em eius m . 
0 ¿ O - j e c e f i t in ^ F g y p t u t f j . V h i omnes fan-
¿\i contempiantur íummam diligentiá, & 
' obedientiam fanf t i lofcphi , qujafubita, 
& abfq; vlla mora Angélicas monitioni pa 
r u i t ^ ita omnes expohtcres hancreuela-
tionem ponunr faétam vtminimum poft: 
Puriíicationem. Etquamuislanfenius in 
Concerdia indicet fa¿lam efse antequám 
redirentNazareth, poft prsfentationem 
temphj "Se exprefsiüs Caictan. id affírmec 
Matth.i.motus conieftura probabili^non 
tamen cfficaci,vt videbimusrtamen (h fóf 
tenté Euangelium Lucae Coníideretur) coT 
trarium venus apparet, vt Euthym.ibi ad 
notauit^Sc fenferunt Tatianu$,& Amino-
nius Alcxandrinusin harmonijs Euange-
Jiorum, & colligi poteft ex Origine hom, 
a S.in Lucam , & Anfelmus ( íi re¿f é per-
B pendatur)in cadem eft fententia. Ná poft 
Verba fupra citata, fubiungit. j ^ o fafto fe 
cefferuntin N a y i r e t h , & cupt rumor de pucro 
iam inciperet dilatari3 mititur i^ ínge lus G a -
hriel^ui tn tyiegyptum fcciat puírü deportan. 
V b i jndicat(quod Ammoniusetiam fupra 
notauit)ante prefencationem i n t é p í o H e -
rodem non fuifse commotuni^nec coepifte 
quarere Chriftum ad interficiendujn, po, 
fíca vcro.cüm exi js^uíe in templo Simeo 
& Annapublicé de Chri í lo predicaucrat,' 
adiüílis alijs,qu3C preceííerár, rumor de i l -
lo pcrcrebuiííet, coepifse i l lu magis per t í -
jncfcereJ& cotra Chrif tüira incitari^ideó 
q- raifsü ef>e Angelüjqui íofephü admone 
ret. Quod erg© /infelmus dixeratpareteg 
Chrifti tirauifse Herodem etiam ante Pu-
riíicationem ,non eft intelligendum ac íi 
Q timor ille ex reuelatione ab Angelo fa¿l:a, 
ortus efTeírfed quia ex humana c ó l e f i m a , 
& prudentja^cum ardenti amore adChri-
ftum coniunfta , &d i l igen t i cura cufto-
diendi illumjfufpieionem aliquam, vel t i -
morem cencipere potuerunt. 
His ergo poíitis inquírendum oceurrit, 
quae fuerit necefsitasfugíendi i n A E g y p -
tum.Et eft ratio dubij j quia Herodes non 
jufslt interfici omnes infantes Regm fui, 
fed folum in Bethlehem , <x in ómnibus 
íinibuseius, Chriilus autem , & parentes 
non habitabat Bethlehem,fedNazareth: 
ergo nullum erat periculum ^quód eíTet 
Chríftus interfíciendus : non ergo erar, 
quod hac occaíione arrepta , fugerene in 
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quo illa reuelatio profesa eft, iam praeui- A 
derat quoin loco innocentiü csedcsfutU' 
r x eílent, & praefcierat non fuiíTe futuras 
in Nazareth.Et confirraatur^quia quando 
lofeph redije ex AEgyptOj propcer t imo-
rem Archelai filij Herodis^díuertit á lud^a 
ad ciuitatern Nazareth , exiítimans ibi fe 
fucurum omni periculo liberum, ac fecu-
rum ergo eadem ratione potuifset ibi ma-
nere ante difceílum. Addunt infideles,íi 
Chiiftus verus Deus fu i t , quid oportuit 
fuga vitae confulere < Imó quid poteft eíTe 
iniquiús(aiebát Neftoriani apud Maxen. 
tiü dialog. i . )quá vt credatur Deus prop-
ter hominemfugiíTein AEgyptum. 
Dicendum vero eft p r imó, p r ó x i m a ^ 
literale caufam J feu ratione huius itineris 
fuiífe ad vitandü periculum mortis ^quod 
exinfidijs Herodis Chri í to Domino im-
minebat. Erat ením á Deo praedefinitum 
vt non in infantia,fed in adulta aetate poft g 
prazdicatum Euangelium pro hominibus 
moreretur > & ideó ( ait Fulgentius ferm. 
de Epiphania ) D í g n a í u s e í i in A E g y p -
tum fugere , \ t f o ñ e a crucem dignArttur aj 
cendere: facistenim ( v t infra fubdit^) sum 
mori benígni tas propríd, non malignitas alie-
na. Ñeque huic rationi obítat obieélio 
faita-.quia in primis, licetpotuíílet Chr i -
ftus potentia j ac maiefl-ate fuá non folum 
Herodis iníidias impediré , fed etiá regno 
illum.vitaque priuarc: noluit tamen pote-
ítatc vci,feddignatione. V t enim ncrauic 
Eufeb.libr.p. de demóít. Euangel.demóíh 
4.Nondecebiit Saluatorem adhuc pHéritrn mi-
ractda exordiri^tque ante rzpus dtuma ojien-, ^ 
f a r e y i r t n r c m . V n ü Q r edé Fulgentius, fugit, 
inquit, nonformidine humana f éd difpenfef 
tione Dimna j u g i t no necejSirateJed poteftatc. 
Et cleganterPetr. Chryíologus ferm. i 50. 
Qjndeft^ncpiit, quod[te mlefiis caufa tr i j ia-
tur^vt humanus f-e cónfundat auditusjajlfetur 
animusjaboret in te l l igé t ia , fenfus hehetetur, 
fdes autct , fpest i tubet}creduli t¿s iffa fuceit-
bát, perfequente homine oeus fugit , fluiente 
térra cocUm t r e p i d a r ^ pauor patris filio Fu-
gisnte monRratur, Dauidpcrfequsnte Saúl ad 
IndAam confugit, recepit Mdnia^omtfxyniHS 
~) idu¿e Hdl ia ftifficít ad latebras, c h n ñ o fa-
gtente locus deeñ , prouincut déficit¡no fubue-
hit patriafk. que fequütur Vfq* illud, Euan-
qd i j ía igitur referendo talia^'idetur excita¡Jh 
h creficnríi latr<,tus,Cauí'a.m vero^uC myí le 
rifi explicasfubiúgit inferí9.^f/Z/co/wj- quod 
in bcíio fugit^rtts eñyno timoris, Dettsquado 
fíigit hnminéySacramvnti e B , n ó pauon'Sjpotes, 
qaando fe f abducit infirmo}infequsntem no px 
t*et,fídforisproductr ¡'vptlt emnin aperto Mn~ 
ctrcjqtti publica re ferré cupit ex ho í i e^ i í l or ia^ 
hinc efi quod chrislus fiigit cedat temporit 
no Herodiiik ceteia q u x elegáter perfequi-
tur. Deindc iicct Diuina prouidentia 
poílet in ciuitate Nazareth, eum cufto-
direiramunc, tñ ü prouidentia humanam 
fpeftemus , non fatis exiftimari potet ac 
ibi eííe fecurus, quia cu Herodes tüc efTet 
vtriufque prouinciac Rex:faci lé poterat 
inquirerc, & perferutari diiigenter donce 
inteiligeret foeminá quádam peregrinam, 
& aduenam Bethlehem peperifle , aepo-
ftea difcefsiflc^aí- ita paulatim poterat Sal 
uatoré inuenirc. Prsefertim cúm ( vtno. Hienny» 
tatHieron.circa illa verba Mat th .x . Mor- M 4 t t ^ 
tui funt enim, qui quarebant animam pHtTÍ{) 
n o folü Hcrodes.fed etiá S c r i b s ^ Phari^ 
Ixi^vt i i i i morem gcrcrent^Chrífti necem 
procurarent.Nec refer^ quód Deus prsf-
cinerií: Herodem non fuiíTe interfedu-
rnm infantes Nazareth, fed Bethleherar 
tum quia noluit Deas negotium hocgu-
bernarijiuxta pr^icientiam fuam, fediux-
ta periculi g: auitarem(prout modo homi» 
nibus accommodato vitari poterat: tum 
etfíá.quia licettantum conftet interfedos 
fuiife Bethlehemiticos infantes; non ta-
men inde fequirur non adhibuiíle Hero-
dem omnem aliam dilig^tiam in toto Re-
gno fuo , ] ! fortaffe alicubi veftigium alí-
quodnoui Regís nati inueniret. Dcniquc 
(íi ¿oníeclura Caictani vera eílet) faci-
lius videretur hoc expediri , putat enim 
iíle Virginem , & Tofcph polf purificatio-
nem nonredijíle Nazareth^fed potiusvo-
luiffe habitare in ludada,íerofoiyrais, aut 
Bethlehem.Tamen huic coniecturcT non 
aílentíor: tum quia non habet fundamen-
tum,ñeque eft confentanea Lucaetlü quia 
etiam oportetrationem reddere , enrnon 
redicrint Nazarcrh(vel faltem cur de hoc 
non fuerunt admoniti, fi fatis ibi erant fe-
cur i , & neceíle erit tune v t i rationibus 
adduftis. 
Secunda verójíScpríncipalecaufam ad-
diditEuangeliifa.fcilicet, fugam hac »o» Vttu Chti* 
de periculi mctH,fed de prophctia^enijje my fte f0^ 
r/o^tPetrus Chryfologus fupradicit. F t 
adimpleretur}mquit,qtiod d í f l u m e f i á Domi-
no per prophetam dice tem¡ex¡¿ iEgypto^/oca-
ui fjiium meum. S i enim tn A E g y p t u m nofu~ &*fib,lLmif» 
giffstitiS A E g y p t o tocari no potuijfet, v tEu-
T 4 feb. 
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ícb. EmiíTcnus loquitur. Hoc autem loco A 
U»fvA% cauenda cfl: nimis libera ( ne dicamteme-
VU^A Chri- raria^incerpreratio lanfenij.c. n.Concor-
n r w ^ E ^ dj¿E , vblnegare aufus eft , verba illa ( vt 
tumsbOie* funcapudOfeam^continere vllomodode 
i ráfbkupfA Chnllo prophetiam , fed folum per acco-
UMIHIAU. niodationéquandam ab Euangeliíla cíta-
r i . V i fi qu's de pane n i m i ü amante filiú 
dicat in illo impleri illud poerx. Omnisin 
hfcanio CUTÍ Hat cura p a n n t i s J ü t ^ q u o d gra 
nius efi:)lícentiam pr^bet ita ¡nterpretan-
di íimilia Euangcliftarü loca.cüm dicunr, 
f t ndimpleretnr , quod diftam e& fer prophe-
r^fw.Sed (v t quemadmodu fentio, loquar) 
íencentía h^c grauem errorem^ Euange, 
líese veritati valde pernicíofum cont inct . 
Prjmó.quTapugnatcnm verbis Euangcli-
í \ x dicertis, a¿imj>leretur}qHod d i t íam eft 
a Dvmino per propbctam. Non enim potuit 
c i a r í a s djeere , Dominu per propheta lo -
quutuni fuiíTe in illis verbis de hoc myfte-
n©,quod in Chrií lo im.pletum eíl. Deinde 
pugnat cum inrentione Euangeliílx. Ve 
enjm alUndat ChrirtüelTe^quem prophe-
tiae refnicisbant, & in quoomnes implen-
tur^adducit prophetiam , & oftendit con-
cordia inter p r . T d i d i ü n e m J & effe¿bim}& 
hácvim habet illud verbam, r t adimplere-
tu t , illud enim proprie adiraplerí dicitur, 
quod prafdiílü crat. Ter t ió pugnat cíí co-
muní fentétia fundorumromnes en im e>c-
ponentes3tam locum Matth . quam Ofca?, 
n i t n n j . íntcll ig1"^ i ^ i continen de Chriftopro-
ChijjniU phetiam^vt videre i icet in Hieron.vtroque 
Thnphjl. loco & epiíhi ^o.ad Algaíia.q.i.<3c Chry - Q 
Eathy*. íbft.Theoph Euthy.Anfel.Beda.D.Tho-
jin\tim* ma.GloíT.ordinaria, 5c alijs expofitoribus 
*ed<t. Matt.z. Vnde Eufeb. Emiííenus fupra fíe 
^ inquit. imple ta e ñ prophetia, O" Militas pro* 
Eu i' i ítni Í^/Í^ C. EtPetrus Chr/Cologus fupra d ix i t 
Peí. Cbry, verba illa allata eíle ab Enangelifta^vt caá 
fam rcddcrctex myíterio prophetiae.Hác 
Greg* N/<\. etiam fentétiam indicauit Grcg.Nazian. 
orat. z 4 . diecns. Decjno , id eft de Chrirto, 
ttuac mihi <jHoqt4€ patrem audire^zdenr dicen' 
tem,cx A Egjpto yoeaui filiü OTÍ/ÍW, vbi Elias 
Mí' i Cve Crctenfis adnotat,eK Euá^eliftas teftimo-
niocóllare hác fuidede Chriflo p r o p h e -
tiá. Eteodcm modoexponit Athanaf.to. 
i.lib.deincar.V crbiDci lógé á msdio,cla-
i » ^ . rius Profpcr. de prominionib. & prredi , 
¿nt .Sy* . di'ion. Dei, par.tertia, cap. 8.& Anaftaíius 
Synaita llb.duodecimo commentariorum 
án Hexaraeron. Euíebius, Sc alij quos 
Ardc. I I IL 
ftatirareferam. 
Dubirari autem foletjVtnim verba ilía^ 
prout á Propheta fuiit di¿la ad pratdiccn-
dum hoc myüer ium, in fenfu l i tcral i , vel ^ublum 
fpirkuali í intdifta : Euíebiusenim á \ € t o 
lib.de Demonfl:.demoníl.4. non íclum fen 
t i t illam prophetiam ad litcram cíTc de 
Chriílo,fed etiam nullum alímn patil i tc-
ralem fenfum, Quae fentcntia verifimilis 
non efl:, <5c ideó aiij conceduntilla verba 
adliteram eíle difta de populo Ifrael, n i -
hilorainus tamen etiam m fenfu literali 
difta clTede Chrifto:ita Lyranus^ & Car-
thuíianus,Matth.a. 
Comunior tamen fentcntia cll,illa ver- n¿efpo*fii>, 
ba in fen fu literali efledivfta de populo I f - Etcod.^ 
raeljqui folet filius Dei in Scriptura appel 
] a r i , ve patct Excd. 4. Filius m u í s primoge-
nitux /frael , &ideo fub ea ratione interdu 
gerere figura Chrifíi:atqi ita cÓfequenter 
di¿la eíle de Chrií lo in fenfu fpkituali.lta 
cxponuntChryfoft.hom.S.inMatr.quem C h y f f 
TheophylaéV.<í?c ferc aiij Gracci fequuntur theophjl. 
Orígenes homil. 17. in Números, traftans Oyi^ e», 
yerba illa. Drur eduxit i l lam de ^ E g y p t o , 
cuifisfortitudo f i m i l i s e ñ l^hinocerotis^ pro 
babile exiflimat h x c verba eodem modo 
inteUigideChriftüjquod ctia notauitHic-
ron.Matt.a.clariusvcró eandé fententiam 
docuitidem HieronymusOfcs. 1 j . & alij, ü'tennj, 
quos cógerit Francifcus Ribera in i l l u l o , K ^ n * * 
cum.vbi copiofe, ac do€lc hanc íenteciam 
fuadcr.Et cftímc dubio vera, niíifortaíTe 
in modo loquendi fie corttrouerfia. Con-
cedimus enim omnes hunc fenfum fuiíle 
ab Spiritu Sandio intentum , ve Euan-
gdifta Matthsus explicüit. Q¿iamquam 
enim fenfus íit fpiriralis : íi tamen in alio 
loco Scripture explicatus í i t , ab eo fumí-
turfírmum argumentum, cüm iam con-
ftcteíleab Spiritu Sanílo intentum. Prae-
terea nulius negare poterit, quín illa ver-
ba immediaté fígniíicauerint popula If-
racl educendü de AEgypto,& re illa fuiíTe 
íiguram Chrií t i vocati ex AEgypto. V n -
de fie verba illa mediante re proxime íig-
nincara hoc myílerium exprefs'iíTe, quac 
eft definitio fpíritali.s fenfus. Quia ta-
men illa verba immediaté relata , ad hoc 
myílerium illud etiam in omni propric-
tatc fermonis apertc cotinenc,& declarati 
idcoaddiderüt ali] authores.non folum in 
fenfu fpirirali , fed etiam in lircrali i l lud 
íignificarc. Nam illa verborum propric-
tas. 
Chnflí ¡H 












tas, non abfquc ííngulari Spírícus Sanftí A 
prouidentia íeruata e Ü : q u o d quidcm p i é , 
non inerudité animaduerfum ctt. Quia 
íamen propria ratio fenfus litcralis rccjui-
ritjVt non íblum orado nudé fumpca illura 
fenfum in proprictate fermonis rcí'errc 
pofsit, fed ctiam vt in co fcnfu pofsic cum 
antcccdcntibusJ& confccjucntibus t c x i ^ ^ 
v n u m inrcgrum hiftoricum, feu lircralem 
fenfum coníiccre:quod praediftis verbis in 
á i f t o fcnfu non poreft conuenire,ideó non 
potefl: in rigorc, Se propric díci fenfus l i -
teralis. 
I n confírmationem huíus ratíonis Euá-
gclifta: addcrc poílumus faélum ctiam id 
eiíe.vc adimplcrc tur .quoddi í lum éft per 
[faiam^cap. ig.EcceD&minns dfcendetfupcr 
nubetn U m m ^ ingtediethr ^yi¿gypttff C r co-
mo ¡te h untar (imttUcrd KyiFgypti k f.ície eius. » 
Ita cofirmauic h a n c racioncm Euagel'llae 
Chryfoítom. homil. z. imperfefti: Et Ea-
febiuslibr. 6. de Demoníl ra t . cap. ao.laté 
locum huno de hoc myflcrio dcclarat, & 
Athanaf. loco fupra citato de Incarna-
tione V c r b i , 5c Procopius in Ifaiam , qui 
per»«¿íK» /fíífWjfacramVirgincm inuellí-
g i t , cuius vlnis in AEgyptum Saluator 
inneftus cíl. Qune nubes dicitur, qu ia per 
c a m Dcus pluit in térras gratiam Chrif t i 
( v t d i x i t Ambrof. de infiitutione V i r g i -
nis) leáis vero^uia ^ ir i l i femincprd^rAUdtA 
non fR, vt ibidem dixi t Ambrof.<Sc in e x -
hortatíone ad Virglnes, «Se Híerony.fupcr 
Ifaiam , vcl quia nullum haKuic pondus 
peccati, nec pafsíonís,aut fomicis , vel 
quia (uper res omnes terrenas yolabat , vt di-
x i t Procopius. Quaraquam per nubemlc. 
«rJWjCtiam caro Chr i í l i ex Spiritu San(flo 
concepta intelügi pofsit, ve ijdem Pa-
rres interpretantur , & Auguftinus t r a - ^' 
ftatu trigefimo quarto in , loannem , & 
Profper de príediftionibus Deí, parte ter-
tia, capitulo. ^. Addit practerea Eufebius 
tune etiam impletum illud eíIc,Co/«wo«í-
bantur JimuUcrti Egypti a facie eius. N a m 
.Z^áTnoflfj-jinquit,^»; an imas iy í igypt ioru fub 
ieftas habehant^um fenftffent noHatdí!4Ínam' 
qite Mrtatem ad Je acceflijjtjll íco comoti funt, 
fiucliiiitiomm,acperturbationem in feipfis 
pertiílcrbnt jorque ípforu*}}y&\is intelligedi 
intrmfecHS inipfrs conuicla funt^cfferunt^uc, 
aefugatafunt, Indicat autem Eufebius íi-
mulacra tune non fuiífe fenfibiliter com-
mota3fubdit cnuiii, Eí tune yuidem inuij ib í . 
Uter Damones tal ia fafii(tint. Nicephorus KtcepboK 
vero l bro décimo Hií tor ix , capitulo.3 1. 
íignifícat, ctiam ipfa corpórea limulacra 
corruiílc,vbi m!raculu,quoddam referí de 
arborc , qux in ciuitatc Hermipoli ad 
Chriíli ingreílum fefe ad terram vfque 
reuerenter inflexit, vt ipfnm adoraret. 
idem refert,vt Sczomcnus libro. $ . Hiílo. Sobornen» 
capitulo, zo . E t in Hiftoria Laufiaca in Pallad» 
vita fanfti Apollinis Abbdtis> capitulo. 
5z .memori íE prodidit Palladius, in eadé 
ciuitate Hermipoli extare templum , in. 
quod ingreíTo Saluatore , onmiaidóía 
proí l ra ta , comminutaqj funt. Procopius 
eciam fuper didum locum Ifaiac hoc i n -
dicat.dicenSjCwm Dotninus in pHtrili atdte in 
*sfigypftttn druefíns eíi,ineffítb¿le fotentia co-
fregír í d o L . C i u ñ etiam folent in hác fen 
tentiam Athanaf. libro de Incarnationc 
V c r b i , 6c Orígenes homil.3. in diuerfos. 
Tamen reuera ij Patres folum dicunt per 
Chriflum confrafta cíle Acgypti idóla, 
quandogens illa per Euangelij prardica-
tionem;ad ipfum conucría efr. cuius ve-
luti indicium, ac pracfagium fuit introi* 
tus pueri lefu inAegyptumJ& ita aperec 
feexponit Eufebius. IJlud ergo qued de 
cueríionc idolorü dicitur incertum cfh, 
Et quidcm quod in tota Acgypto accide-
r i t , n o n cfl: admodum veriíimlle; quod 
vero in aliqua ciuitate , inqua Chriftus 
habitauitjdiuina eius virtus idóla confre-
geric, non efl incredibile, quamquam i n 
di í lo loco Ifaias nen habeat fundamen-
tum ; fed in quadam humana hiftoria fa-
tis íncerta. Et idem iudiciumfit de alijs 
miraculis, qu:c circunferuntur a puero 
lefu in Acgypto fa-!^a,de quibus v i d e r i 
poteft Burcardus in deferipcione terrac 
fanélac, parte fecanda , capitulo quarto, Buriatia 
& Caefar Baronius in Annallibuá anno t'*J. B*rou, 
pr imo, 
Vl t imo his duabus caufis mígratíonís 
Chrifti in Aegyptum, quas Euangeliíía £*ilfj Ct,ri~ 
attigit^Sc veluti literales funt,addcre pof ft<"*-¿HW 
fumus alias myíHcas)& morales. Prima ,ttm 1''U0'4 
e í^quam attigit Leo Papa fermone.z . de ^ 
Epiphania, his verbis. rwwc autem t t í t m L t o p 4 ^ ' 
K / í i g y f t a Saluator i llatus t f i } \ t g e n s a n t i -
quis erroribus dedita,iam ad ^icinam J.ilu* 
tem per occultam g r á t i a m fignaretur , O* 
ÍJHA nondHm tiecerat <ab animo fttperftttione, 
iam hofpitioreriperet \ e r i í a t c m . Qiiam ra* 
nionera magis explicans Eufeb. fupra, titt[eK 
T 5 inquit. 
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inquic in AEgypto initium accepiíTe ido- A Jitiedo, patiendoyita yuoyue t'pfa rationefugic 
Hiefouy. 
lacriam , eamque gcntem fuiíle ornnium 
fuperílitioíifsiniam , & inimicam populi 
D e í , <3c longiísimcá prophetis abfuiíTe, 
& ideo apud illos Dei virtutem primó 
commoratam eíTe, Ex quo dicit fa¿lum 
cfTe^vt plusapud AEgypt íos , quám apud 
alios homines EuangclicaE doftrinac ver-
bu inualuerit. Quibus adde^ proptcr hanc 
caufam AEgypti nomine í^pc in Scriptu-
ra fignificari gentes vniuerfas, vt notauit 
Hieron.di í lo loco ífai. ip .qui hoc modo 
ilium tropologicé interpretatur, vt fc i l i -
cet ibi prxdiftum fit, Dominum in hu-
mana carne vcnturum in mundü , & vni-
uerfarn AEgyptum , id eft, gentilitatem 
fubiugaturum . A d hoc ergo fignifican-
dumvoluit Chriítus ftatimin infantia in 
vcram.ac propriam Aegyptum deferri^Sc 
do oftendere fe carnemgefiarCjCr hominem f* 
flumejft. Et ftatim adducit in exemplum 
myfterium.quod explicamus- eádcmque 
rationem tetigitTertullianusiibrJ de j-ettftii 
ga in perfecatione, cap.8.&: Aug.trafta. >/íw^ # * 
i j . i n l o a n . & epiít. 180. AdditEufebius ÍHJC. ¿mi, 
Emiílenus, ferm.dc Innoccntibus, Chr i -
ftumfugiendo Herodcra , nos docuiíTc, 
Diabclüj & membra eius fugere^nec i t i -
neris diffícultatc te r rcr i , quia melius cft 
duro labore fatigari j quám ab hoftibus 
necari. Et eleganter Petrus Chryfologus Cbfjjoh, 
{cr in , i 50. Chrif ius fugit nolis„ no fibi chr i* 
fias fftgit,yt difpenfata t 'époribus facramenta 
feruaretyChrtñus fagit^t futuris&^irtutihHS 
ferjídis matend tolleret excttfadi, credituris, O* 
f d e i f d u c i i largiretur^uia in perfecutione me 
líusefi fugere^ua nega>e,S)C ferm.i J 1. acuté 
Oreg. Nrf^ . 
Origen. 
Le*. PapA^ 
AEgyptiorum errores profligare , ( vt B ponderat non dixiílc Angelum lofepho. 
9iígeH, 
Cypr'uH. 
aitGrcg.Nazian.ora.3^, (Et hanc ratio 
nem eleganter perfequitur Origen. di¿la 
hom.^.indiuerfos.Eamveró auget,& con-
íirmat Leo Papa fermo. 3. de Epiphania 
his vcrb iSj ¡yíeqyptofe parentum miniBerio 
fuhneñHS intulerat >repetení fe i l icet Hehr&A 
gentis ¿nt iqua atnabulx y O*principAtum'yeri 
Ivfeph maior i sproaidét ix potefiate difponens, 
\ t i lUm diriore omni inedia famc^H/t t s í e g j p 
tiorum mentes yeritatis inopi* lahorabantNe-
nien* de ccelopanistittyO' cibtts rationis a u . 
ferretj ae fine i l U regionepararetur fmgularis 
hojlia facramentum, in (¡HA primum occifione 
agni fdlfítiferttm crucisJígnam, CTPaftha Do 
mini fuerat praformatum. 
Altera ratio moralis eft, quam Origenes 
fupra tetigit his verbis Chri í lura alio-
quenSjFwge in iS íegyptum, Vt ij,^»: nomine 
Chri í i i perfecutioneJH patU{tUT,qui tribulatie-
nes tolicrat, qui iniunasperferut }fortiter ftet, 
>ieriliter prdientur, Ecceleftam no deferdtjfed 
femper meminerint, qui* Deminus a peccator.i 
hits perfecutioneperpeflus efí-Et i n & z ¡Fug i t 
enim Dominas de loco in locumyno mortem t i -
mens}neejiie interfecl ioné formidans-jfed myí ie 
rÍHm}ZT confummatione pafsionis expeÚans . 
Vnde vlterius colligunt í a n f t i , voluiííe 
Chri í lum docere exemplo fuo feftatores 
fuos, licerein perfecutionibus fugere. 
N a <jHi[^ms in chrifto manens interim cedtt, 
non fidem denegar J e d rempus expeSlat^tdi-
x i t Cyprianus in l ibr.de lapfís^parumá 
principio; Et Athanaf. a polog. de fuga, 
qui d.á¿\t}d<ichifle c h r i ñ ^ m , f í ca t efuricndo. 
vade in AEgyptum^ fed fuge in xytegjptum, 
vt aperte fugaipfa & mandari, & hono-
rari viderctur 5 infra vero fubdit, c h r i f u m 
fugifle^tfog** * * ^ ™ * i** perfecutionibus tem 
peraret^vhi radones alias eleganterafFert, 
quae ibi videri poíTunt. 
S E C T I O I I . 
Q u a n d o , f t j a d q m m l o c u m C h r ' t j í u s 
e x A B g y p t o r e d i e r i t , 
N O N eftquód de ratione, (5c cau-fa, ob quam Chriñus ex AEgypto redijt , quxftionem raoueamus. 
Redijt enim, quoniam lerufalem elege-
rat paísioni , & vt in Xudsa doftrinam 
fuam diíTeminaret. Definitum quippcc-
rat, vt de sion exiret leXyCr Verbu Dominidc 
lerufalentjSolum ergo videntur poíTe , dc-
ííderari in hoc reditu duas illae circun-
itantix temporis 3 & loci , in titulo propo-
f i tz , quoniam adEuangelicae hiftoriae i n . 
telligentiam earum cognitio conferre po-
teíl. 
De tepore igitur huius reditus illa quac-
ílio traftanda oceurrit, quo anno aetatis 
fu2E Chriftus ex AEgypto redierit, hoc 
enim cognito , & ftabilito temporc^ quo c 
Galilea egreííus eft, facilev erit colligere, 
quotannis AEgyptum incoluerit. Prima 
ergofentétia eft Epiphanij dicétis , Chri- Epiph*». 
ftum quartoxtatis fuae anno ex AEgyp-
to redijfTe.Ita decet libr. i.dePanarijjtom. 
i . i n 
Seuer» 
Unfetu 
i . i n f m e } p o ñ hscreíim. 20.5c libro.3. hx- A 
ref. 78. vnde colligit Chr: í tum rantum 
duobus annis habitaííe in AEgypto } ex i -
í lhnac enim ille expleto biennio a naciui-
tate luiíse adoracuin áMagis^iSc deindc in 
AEgyptum profedlum.Hec fe mentí a tri-
buí ctiam poceílSeueroSuIpit ioí ib.^.Sa. 
crae hiíloriae,quatenusopinatur;íicut Epi-
phanius^ Chri l lum natum cfse trigeílmo 
tertio anno regni HeroujSj ís: Heroclé reg-
¡naíse triginta ieptem annos. InJe enimht 
ChrUium redijííe quarto gratis anno, r e -
dijí-enim íiatim poli obitum Herodis, vt 
exBuangelio cojiigitur. 
Secuncia fcntentia e í l Nicephorj,Iib. t. 
c. 14. qui uicít redíjflfe tertio annoxtatis, 
/itque adeó rere eifdem tribus anris inan. 
liíse in AEgypto.Docuerat enim cap. 1 3. 
fugam Chrií t i in AEgyp:ü accidiíle íla-
t im pofleins pr^fentacioncm, B 
1 ertia opinio eíl:, Chriftum eodem,vel 
iiuíio fequétis anni , quo iuit in AEgyprú, 
inde redjjfíe.íta refert Carfar Baronius in 
Annalibus anno odlauo, & tribuit Onu-
phrioPanuinioinFaflis, atq; idéfenti t in 
Chronico Ecclcíiaftico , vbi ponit hüc re-
ditum ChriíH ex AEgypto in tertio anno 
aetacis Chriíii:cu tñ alibi in eodc anno vi~ 
deatur poneré fuga.Na in Faftis Übr.z .Co. 
ment.dicit Chri í íú natñ elle anno íepLin-
getefimo quinquagefimc fecüdo , ab vrbe 
codita in fine eiuSvCircücifum autc.adorarü 
a Magis, <5c oblada in céplo initio anni fcp 
tingentefiraiquinqiiagcfími tercj). Puflea 
Vero anno.754.fubdic: hec verba ffoc anno 
Berodes lud<corH t{ex fueros Inter fecitjofcph, 
( y M a n a Chrií ium Dñm in • ^ ^gyptü tranf-
ponarunt. Harum fententiarum nuliura Q 
;repcrio probabile fundamentum. 
Qu^artaopinio efse poteft Chrií lü ve-
uiíse ex AEgypto , vel in fínequinti, vel 
ini t iofext i anni gratis fur. I ta, íanfenius 
c.i».Concordias. Cuiusfundamentum eft, 
quia Chriftus natus eft anno trigeíimo fe* 
cüdo regni Herodis (vt colligitur exEufe 
b":<) in chronico.) Ponit enim initiü regni 
Herodis anno tertio Olympiadis. 186. na-
tiriítatcm autem Chriíii Olympiade. 194. 
a'nno tertio: regnauit autem Heredes tri-
ginta feptem annis. vteft omnium fenten^ 
t iajEuíebij i b i ,&Iofeph . 14. antiquita-
tum,capitulo.ifi.»Sc libro. i7.capit;. 10.6c 
aliorum , quosreferam. Relinquitur ergo 
Chriftum agentem ferc fexrum xtatis an-
numex AEgypto rcdi j í le .Etpro eadem 
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fententía afFerri poteíi Beda , libr.de fex Beda, 
aeracibus. Licet enim dicat regnum Hero-
dis triginta fex annislinicum ruiíse , aile-
ric tamen Chriftum naturn eílj t r^cí inio 
primo anno regni eius. 
Qinnta íententia eft Chriftum rc/ijíTe 
ex Airgyptoin fine fe^timi , v d initio 
octaui anni :>:tatis lux. I ta fentit Ammo- ^wms h i t 
njus A.lexandr. in harmonia Enangeilo- X'»<¿» 
rü .picit enim Chriftum continuum fep-
teriüium eglGe in AEgypto , & in ea^em , 
fententia eíl Anfdrnus Matth. x. dicens, MMU* 
Dominum iatuifse feptem annis, <5c habi-
tafse in qua.;aiu ciunateAEgypci , quíe 
vocara eft Heliopciis , & mterius figni-
íicat lugam Chr iu i in AEgyptum conti-
gUíe íeié poli annum á natiui.tate. Dicic 
enim innocentes fuifse occifes poft an-
num,& dies quatuor ab 01 tu C hr i f t i : ccl-
lig'tur autem ex Euangelio Chriftü pau-
lo ante Innoccntum necem aufug íle, 
vndefi t / iuxra fenrentiam Anlelmt , heri 
etiam potuifse vt Chrit íus in A E g y p t o / 
octauum sctat's annum expleuerk. Q^od-
vero Anfelmus dicirde rempore cardis j n -
nocentum,non video, quo fundamento n i -
tatur . n ' í iquód fortafse exiftimauit. I n -
nocentes eo die fuifse incerfeítos^ quoeo-
rum folemnitas ab Ecclefia ceicbratur,ni-
mirum . iS. die Decemb. cumque hoc non 
potucritheri codera anno , quo Chriftus 
eft natus,cum nondum fuifset circuncifus, 
ado¡ a:us á Magis, oblatus in t e m p l o ^ i n 
AEgyptum deiatus, quae omnia ante í n -
nocencium necem fa¿fa eíle compertum 
eft, conietíiauit Anfelmus eam caedem fe-
quéti annoá Natiuirate Chrií t i accidifss. 
íilud vero fundamentum ,quod Aníelm., 
fu o ponit, iníirmum eft, & mcertum , non 
enim necelle eft Innocentes eo die inter-
feftos elTe,quo Ecclefia eos colit. imó for-
taííe, ñeque vno die interfefta eft tanta 
Innocentium multitudo. 
Vi t ima opinio eft Cncfaris Baron'j, quí C*/. Bwríxt 
in Annalibus anno.S.exiftimat Chriftum 
redijííe ex AEgypto , inchoato nono an-
no aetatis fuíe , <5c nititur difeurfu quodam 
fatis probabili. Primum enim fuppcnic 
X-Ierodem fuperuixif e vfque ad octauum 
annura aetatis Chr;fti:mortuum autem(vt 
omnes cum lolepho teftantur) poft Paf-. Ic/í^i. 
chale tempus. Deinde fumit huc reditum 
Chnf t i ex AEo;/ptoaccidifsc feptimodie 
lanuarij . vt liabetur in ómnibus marty-; 
roiogijSjRomano, Bedre Adonis, yfuat-
3oo Quaeft.XXXVII. 
di j&al iürü . Vndc cócludic non redíjíTc A 
Chr i ihmi vfquc ad initium anni nonl 
^tacis fuac , quod eft aperné confequens. 
Quod enim cum mortuus fuit Herodes 
Chriftusageretodauum annum, prebat 
Caefar, quia natus eft vigcíimo nono au-
no regni Herodes, qu i (v t eft omniü fen-
tentia)triginra fepté annis regnaui tAÍIü-
ptum probat idé Author late in apparatu, 
pftédens in i t ium regni Herodis fumendú 
cfTeabanno {ecundo. i 8 7. Olympiadis, 
quo anno Auguftus Antouium, & Clco-
patram bello luperauit Aí l iaco . Ná licet 
prius ante aliquot anuos Herodes fuif-
fet Rcx inftitutus ; anni tamen regni i l -
lius , (ve ipTc coniedat) non funt nu-
merandi niíi á vidoria AéHaca , poftquá 
fuit ab Augufto in regno confírmatus, 
& ftabilitus. Nam in fuperioribas annis 
part ím non fuerat potitus regno prop-
ter Antigonum , qui i l lud occüpauerar^ 
partim videbatur cccidiííc a dignitatc 
Regia, quod Anronij partes eíTe fcquu-
tus, v t c ó f t a t e x lofcplio, libro decimo-
quinto Antiqui ta tum, capitulo décimo. 
E tconñrmathanefen ten t iam, quia c ú m 
Auguftus omnia Antonij afta refeidif-
fct.Sc Herodes prius ope Antonij regnum 
fufccpilTet, non eft venfimile, Herodem 
abeotemporc regnum fuum numeraíTe, 
f edá t emporc , quo ab Augufto illud ac-
cepit.Quod vero ab eo tepore triginta fep 
te anni rráíierint, col l ígi tex alijs locis lo-
fephi,Iib. 14. antiq. cap. l y . & l i b . 17. ca-
pit .8.& libro. 1.de bello ludaico , cap.vi-
gefimo primo , in quibus feribit Herodé 
• deciraum quintum egiíTc xtatis annum, 
quádo Antipater pater cius adminiftra- ^ 
tioncmlud^a! fufeepit á lu l io Cacfarc in 
Confulatu Caleni,& V a t i n i j , & fuperui-
xiíTe vfq-, ad fcptuagcíímum ^tatis annu, 
Quibus annis computat ís , plañe colligi-
\ t i i tHs tur regnafte triginta fepté annis, fumpto 
Chvñi ex in i t io á monarchia Augufti,vfque ad oda 
t l T " uumChrif t i annum. 
quando. Jn hac re n;hil certum }ac fírmum dc-
ííniri poreft, pendetenim ex re valde in -
eerta, vnde feilicet fumendum fit initiú 
regni Herodis , qnam etiam Benedidus 
Percrius, vir alioqui in his chrono.'ogíis 
valde verfatns, infolutam reíiquít libro 
vndecímc in Daníelemjqusf t io . 5". Si ta-
men coníedura vtendum eft, certé non 
difplicct dii:g: ns Barcnij cbferüarío.íl-
Jud ergoin primis probabiiius íit Chiif-
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tum D c m í n u m intra paucos mei.ifcs,á 
natiuitate Aegyp tü petijífc, fupra t n i m 
veriíimiiius exi í t imauimus Herodem no 
p;us temporis Innccentium necem diftu-
lifle. Deinde verifmdius etiam eft íla-
t lm poft obitum Herodis ex ^egyPto j ^ / , 
redijííe,vt ex Matthaci capitulo lecun- ,z* 
do colligitur. Nec refert, qued Herodes 
cbijíle dícatur init io V e r i s A Chrif t i re-
dituscx A e g y p t o l a n u a r í o menfe inKa-
lendarijs annumeretur. Exif t imo enim 
non numeran diem.qub ex Aegypto d i -
(cfsit-fed quo in patriam pcruenit.Et nó 
oportuit vt ftatim ecdém dic aut men-
fe, quo mortuus eft Herodes , lofepiho 
Angelus apparuerit ^vt redítum parartt . 
Denique certum eft rcdijíTe Chrifturu 
aliquot annis ante duedecimü fuac acta-
tis , vt colligitur ex iilo verbo Luc .x .E t kirf,i« 
ihat f aretes ti9 per cmnes annos in lerufalc 
in dieJolenni Pa f c h t ^ h i loquitur de co té-
pore, quo habitabantNazaieth fimul cu 
puero Icfu, habitarunt crgo ibi aliquot 
annis, priufquam lefus fadus cíTct duo-
decim annorum. A n vero i l l i fucrint 
trcs,autp]urcsanni, incertum eft , pam 
quac adfídei myfteria explicanda refert, 
íicutetiam abícondita fun t , <5c oceulta, 
quac á C h r i f t o , & eius matre illis annis 
perada funt. -
Supercflvt de altera fedionis parte 
brcuiter difleramus, de loco feilicet, ad 
quem parentes Chrift i ex AEgypto rc-
dierunt,qucm Mattheusdicit fuifle Na-
zareth, & ita de hoc nulla eft centrouer-
íia quod vero Euangelifta fubdit lofe-
phum cb timorcm Archelai illue migraf-
fe^duplicem quaefticncmhabet. Prior eft; 
cur dícatur illue diuertiíle cb timoremj, 
& nonpotius^quia illa erat propria patria 
vnde difceílerat.Pcfterior eft, quomod'o 
exiftimaucrit le ibi fore íecuriorem, ciGm 
íicut Archelaus in ludaea , i t a i n Galil aca 
regnaretHerodes Tetrarcha proHerodc 
patre fuo. 
Propter priorcm diffícultatem cxí.'fti-
mauir Caiet*. A^latth.2. parentes Chri fti, Caietan. 
poft illius pr^fentaticné no redijííe ]NIa-
zareth^neq; intcdiííejibi amplius habita-
re , & ideo in reditu in eadem intention\c 
perfeuerantes in íudaca habitare voluiflc» 
Sed hec refponíio neq- habet fufficiem 
fundamentum nec nobis vifa eft verbis 
Luce fatis confentanea, vt fupra diximus. 
Augu.igiturlibr. z.de confenfu Euangel. A u ^ f i . 
cap. 
¡Dulitim, 
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capitulo.í) .rcfpondet, cum primum An« A 
gelus apparuit lofepiio in Aegypto, iliú 
inteilexiííe infiumfe cj]'e pergere in lud^nm, 
ipjaeHim pnmitus intelligi potujt ierra lf~ 
rael jyoñta. vero cu audiílet regnarc Arche 
laum noluiíTe fe tali pcriculo obijcerc, fed 
cogita de Galila;á ctiam potuifse fub tér-
ra Ifracl comprehendi. Quae refpon-
fioñeque ípíi Auguftino fatisfecit, quia 
non eft veriíimilc lofephum exiñimaf-
fe aliquid l ibi cíTe pracceptum ab Ange-
lo, quod reuera no erat^nifí cum Hilario 
dicamus reuera prius fuiííe lofephum 
monitum ab Angelo ,vt in ludaram redi-
ret; poíleavero , vt i re t in Galilaeara. 
Quod tamen ñeque ex verbis Euangelij 
colligi poteft,nec videtur admodum vc-
re í imi lc .Nam(vt idem Hilarius obiieit) 
cur per Angelum ficret admonitio , qux B 
ftatim mutanda erat.Et ideo Auguftinus 
fubdit aliam refponíionem, quac videtur 
^e/poiijíoj nonnihi l Caietano fauere . D ic i t enim, 
videri potaijfeparetihus Q h n f l i cumpuero}de 
yuotal ia per Angé l i ca rcfponfa didicerant, 
no efje hahitandttm nifi in Ierafalem, \ b i erat 
templum Domini-y p o ñ ea ln ro ob fimorem xyír 
ehelai mutafje "voluntatem^uta no iubebatur 
dtftinitus ibi habitare.Que refponíio eft ve-
rcíimilis] nec tamen fauct fentcntias Cá-
ietani, quia non dicit patentes Chrifti á 
principio concepifle eá voluntatem j fed 
poft Angélicas apparitiones. Solum oc-
currunt dúo addenda j p r imum, indicare 
A-uguftinum in vltimis verbis lofephum 
concepto timorc Archelai fuo arbitratu 
mutaíTe voluntatem, & decrcuiíTe iré in 
Galilacam, quia aliud non erat diuinitus C 
prgeeptum : ex verbis tamen Matthaci 
eclligitur i l ium ex diuina reuclatione id 
fccifle,vt patet ex illo verbo, E t admo-
Hilar. m t u í i n f o m n i i s . Y n d e Hilarius canone.z. 
in Matth.il lud explicans, inqui t^fr ^ A n -
gelummonetur ^'t in Galilaam tranfeat, ( y i n 
regionis etus ciuitate Nazareth inbabitct .Al-
. terüeft , fatis probabilc videri (quod l an-
fenius dicit )lofephum voluiíTe iré in 
lud^am, non v t i b i habitarct, fed vt gra-
tias Deo ageret, & facrifícium in templo 
Deo ofíerretj poftea vero timuííTe nc in 
templo agnitus Chriftus Archclao ma-
nifeftaretur. 
: Sed querer aliquis, quomodo ergo fin-
gulis annis regnante eodem Archclao 
Dn¡>i¡ímt jbant patentes Chrifti in templum lero-
folyinitanum ( ve Lucas na r ra t )Ncn cít í-tir.z. 
enim dubium quin vltra duodecimum 
actatis Chri í t iannum Archclaus regnauc. 
rit^icct Auguíiinushoc vertat m dubium, 
omnes enim hiíloria: nouem anuos i l ium ^ r 
regnafíe referunt. Diciergo poteft cum ¿ a * ' 
eodem Augu'Hno, libro fecundo de con. 
fenfuEuangcliftarum, czp. io . f icr ipofuí j j 'e 
\ t perdiem fe í ium tnter tam ingentem homi-
num turbam Utentcr (tfcenderent, mox reucr-
furi'.ibi tamen alijr dühus habitare mefueref. 
A d fecundam dubitationcm refpondet 
Auguftinus diílolibro.2.capit .8. cotem- -¿'^"fl' 
pore,quo Archclaus regnabat, nondum 
Herodem patrem eius habuiííe tetrar-
chiam Qal i l^ í ; fed illam poftea íufee-
pifte^uando raifliis eft Archelaus in exi-
lium.Sed hoc non confonant hiftori)s,qui. 
bus narratur, Herodem diftribuifse regnu 
iníer tres fílios, & Ca^farcm teftamentum 
illius confírmafle , vt author eft íofephus Jofrph, 
libro, i'?.antiquita.capit. jy.alias. 13.Rcf-
pondetur ergo, lofephum minus timuiííe 
Herodem Antipam , quam Archelaum, 
vclquia Archelaus proprié fücceíTerat in 
regnoludex , & quamuis nondum Regís 
nomen á Romanis obtínucrat • affcftabat 
tamen i l l u d ^ leroíolymis imperabat^ad 
quam Magi aeccí lerant , quaerentesnouü 
Regcm ludseorü j & ideó veriíimillus crac 
cum íimul cum regno, altcrius fucceíloris 
odium a patre haereditalíe. V e l ccrtc,quia 
Antipas iu l l e.ac pacificé prouinciá fuam 
moderabatur; Archelaus vero crudelíor 
erat,ac tyrannicé gubernabat, proprer 
quod etiam regno priuatus e ñ , 8 c mifsus i n 
ex i l ium, vt videre eft in lofepho, difto l i -
bro Antiquitatum, capitulo v l t imo, & l i -
bro fecundo de bello ludaic. cap. fexto. 
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Q u i d egent C h r l j l u s ^ u a m q u e ^ m d i 
r a ú o n e m c u m f a r e n t t b u s tcmefit% 
v f j u e ¿ í d t r i g e j i m u m M U S m n u m , 
E, toto hoc terapore vítae Chrif t i 
Domini nihi lcert i habemus prx-
tcrnonnulla valde generalia capi-
íajquac: exScripturis colliguntur. Pr imú 
eft, Chnftum hoc tempore habitaífe in 
Nazarechcu parétibus fuis. Hoc colligi-
tur 
tur^ex Luc.a.vbi exprefsé Iioc aílerítur de A 
tepore vfc]ue ad duodecimu statis annü; 
de reliquo vero folum dicitur, Etdefccndit 
' cumcis i c r ^ e n i t N a i a r c t h , efe in í ra , EC 
\efus projiciehat fapicntia, & átate, <cr grA-
t ia apad Deum & homines. Si autera cum 
his coniungantur, quac ftatim capitulo.], 
ídem Euangeliíla feribit, girino (tute ejnin-
fo décimo imperij Tibeirij Cafdris , C r c . Satis 
indicatur,vfque ad ilíum annum perman-
íiílein Nazareth , rationemque viuendí 
i n fuperiori capite deferiptam tenuiíTe, 
hoc eíl, non folitarjara^nec ab hominum 
conui^u femotam^fed veluti communem 
«Scordinariam in exterioribus. I ta Abu-
len.Match, i j . q . yp.qui aduertit, Chriftu 
vocatüm elle Ñazar3Sum3quod maiorem 
vit^ partem Nazareth tranfegiíl'ec, cur ^ 
autem hoc vitac genusinea actate elege-
ri c dicemus infra, queflionem quadrage-
íimam explicantes. 
Hinc intelligimus eo tempore paupe-
rem vitam Chrií lum duxiílej quia paren-
tes eius pauperes fuerunt.vc ex Euange-
lio colligituntum ex ijs^ , quac de Nat iu i -
tateChrií t i narrantur:tum ex ijs^ quae d i , 
cunturde Purificatione V i r g i n i a & de 
oblacione ab ipfa fa í la , quae pauperum 
propria fuit(vtibinotauimus: j tum etiá 
ex ijSjquac dicuntur de fabriii arte, quam 
Chtjfofh lofephus exercebat, quac accommodata 
eft homini pauperi. Vnde Chryfofto-
mus homi.óy. in Mat th . ^ « / ^ i n q u i t , 
nobis pr¿bHÍt,nc tnaiord > e¡»a neceflitriusyfus 
exígíttyreqairíímstsAtítjfie qnado ndfc?haturr 
non magníficas ¿edas^on locupletem matrem, 
fedpdt íptrr imam, Cffahrodefponfatd elegir, 
B 4 ^ Et fimilia habet Bafilius libr.deconfticu- ^ 
tionib.monafticis.ca.^. cuius verba pau-
ló inferius commodius referemus . Ac 
deniqueOrigenes honi.8. in Leuiticum, 
agens de oblatione Virginis in templo^ 
\ n h o c y m ^ i ^ o ñ e d i t u r e r u m ejje i l lud^uod 
[criptum eft,e¡nia Chriñns tefes,cum diues e f 
Je t jauper faBus c¡i,idco%& rnatrs je qna n a f 
cerettir,eligir pauperem. 
T ^ t r c m t l Secundó hinc colligo , quamquam 
tJmfbrfJtHS ChriRus hac actate pauperem egerit v i -
rf¿,f* tam-non tamen acleó inopem, vt é men-
clicato viueret3an vero hunc modum v i -
uendi pofleaiponte ariumpferit, quando 
ad pra^dicandum progreífus eO: infra d i -
cemus. Ratio vero cur de illo tempore 
idaí lcramus^inpromptuea . Quia co te-
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poreindomoparentum i 6cex eorumbo-
nis.vel laboribus alebatur, vnde Hiero. ^ ^ V -
epiíl.aa. ad Euíloch .dc cullcdia vi rgini -
tatis, y j j n e ad tr iginta, inquit, annos pa~ 
rentampaupertate contentas efi. Non ergo 
opusfuit v i í lum mendicarej ñeque enim 
imputandu efl parentes Chrií l i adeó ino-
pes fuiíTe, vt aiiorum elecmoíynis viue-
rent(vt hsretici huius temporis non in 
laudem, fedin Virginis contemptum fal-
fo, & fine, vilo fundamento confingunt.) 
Nam in prímís ex Scriptura facra ha-
bemus íofephum fabrilem artem exer-
cuiíTeiUon folent autem huiufmedi artí-
fices mendicare3 ñeque eleemofynas exi -
bcre.Deinde fupra difputat.z.feft. 1. & i j i . 
SanftosPatres retulimus aíTerentes paren 
tes Virginis h o n e í b e fuiíle conditíonis, 
& B.Virginemfuiífe vnigenitam,, & h x -
redem;6c i d e ó nupíiiTe viro eiufden t r i -
b u s ^ famili.T, quinpotius annotat Ni-, fticeplor, 
cephor.lib .i .Hiüor. ca. 3.parentes Do-
m i n i redijíTeNazareth é Bethlehe, poít 
Chrifti natiuitatem^ro^fr eam, qnatunc 
ihieis eral, fubftantia, & poffifiionem, F t r o . 
hique enim, in( ]ml}hahi tahat ¡quod ^troque lo 
(oprouenfum aliqueWjQ't cotjcere licct^hahe-
rewf. Denique Eufeoiu^ Emif . h o m i l . i n £ ^ . E w ^ 
Natiui .Virg.Mar.Afrf«/jí/?«w,inquit, e ñ ) 
Sedtijfiwam Firginem Mariam,(¡UA nohilifí'i^ 
ma h¿res parentibusJnis in báreditaté fuccef~ 
ferat^fi qttidem mqtrefratres hahuit^eqtie h ¿ 
buijfe legitur) neminem de al ia tribu comug? 
(iccipercpotuiffe. Sed fortdjfe dicis eam non ha 
h»ijfe hareditatem. Zege ergo in Leuitico, O* 
inuenies,qHod nemo harzditatem[nam ex toto 
tendere pGterat,etfi V/«w eius tendere potuif* 
fet, teniente jwmque inhilao omnis hareditas 
adjjrcpriuin Dominum reuertebatur, quomo-* 
do ergo fine herxditate eJJepoterat,qíi<eex tam 
nobilijfmisparentibus orta fneraplteLque I i -
cet non eíTent diuites Maria , & lofephj. 
non tamen adeó inopes exiftimandi funt 
vt fine aliorum fubfidio paruam famí-
liam fuam alere non poílent. Ñeque de-, 
cebat Sanftifsimam Virginem talis ege-
ftatis modiiSj ac viuendi ratio. Ñeque etiá 
advirtutis, ac Sanftitatis perfeílionera 
fuit neceííária , ñeque conueniens, fal» 
tem pro eo tempore, quo in ílatu matri-
monij vitam priuatam, & in exterioribus 
rebus communem agcbat.Et eadé ratione 
nonoportuit, Chr i í l um, faltem pro illo 
tépore hunc paupertatismodum aílumere. 
Hsec 
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H i c vero generatim intclligcnda funü_, A 
VCcarusfpecia iesexcipiamus .Na de tribus 
illís diebus, qulbus Chrirtus annum agens 
duodecimü á parentibus abfuit, Bernard. 
Bonau.Sc alij^qui de illo siyfterio fcribüü, 
probabiliter crcdunc Cht i í lura c mendi-
catovixiíTe. Etidem alic|uí concemplátur 
de tepore, quo in AEgy pto peregrinaba-
tur, quod accidere fbrtafse interdú potuitj 
incercum tamen eít an faítum fuerit. 
Secundü capute í t , Ghriítu duodécimo 
aetatis armo in dic folenni Pafchx vcnifse 
cum parentibus ad Icrofolimytanü tcplü, 
confummatií'qj diebus feíliuitatisj paren-
tibus id ignorancibusjlcroíblymis rcman-
íifsc^pofttriduum vero inuentumfuiílcin 
tcmplojcdentem in medio Doclorum, audic-
temil los , c r interrogántem cosyitd Vi omnes 
ftuperent fuper prudentia , C refponfis eius. 
De quo myfteriOj quia quae ad ícholafticü 
iníti tutü pertinét^ íupra dicla funt difp.^. g 
fedl^.ideó hoc loco folum adijeiá; primo 
t u e . t é ex hac hirtoria colligi - quod Lucas Euan-
in templÜSd gelifta.c.x. dicit^ E t ibánt panntesperfingu. 
lomoms quo iosannosin lemfalem in diefolemni Pafchx, 
Z s l m l ' t e t iamdeChr i í lo in te l l igédumcíIc . Nam 
j HSAjcc Ht. £|.at.jm ¿c anno duodécimo fubdit, ^yífeen-
dentibus i l l i s , confnmmatif<j- diebus,cum re-
dirent}remanjitpuerlefHS.\h'i dicít puerum 
remanfifse, quem antea no dixerat aperté 
cu paretibus vcnifse. V u l t crgo intelligí, 
íiliu nunquá íeparari á parentibus folere, 
prsfertim in operibus religionis, & pieta-
t i s ,& ideó fub verbo iUofi fcedenbus i l l i s , 
íiliüetiá fuifse cóprehcnfum, ergo fimili-
ter in prioribus verbis, cüm dicuntur pa, Q 
rentes fol i t i cfse afcendere per íinguios 
annos, de Chrifto etiam diftum cfse , i n . 
telligendü cfl:. Secundo obferuandum eft, 
jámhof. voluifse Chrifl:um(vt Ambrof. notatlibr. 
a.in Lucam) á duodécimo íetatis anno íu-
mere fuac dilputationisexordium^fuasquc 
eximias fapientiae indicium darc3& quaíi 
radium quendam fui fplendorís emittere, 
vt ab ea setate , in qua perfeftum rationis 
iudiciü incipere folet/cíe paratü o í l e n d e -
ret ad iufTa Patris ímplenda, & vt ludso-
rum ánimos aliquo modo excitarct,ac di f 
poneret, vt poftea doftrina eius non om-
nino noua videretur, ñeque ipfe repente 
omnino Doftor prodiret \ fed recordar! 
poí lenteum a teñera aetate , magnum fa-
pientiae fuar fpecimen illis exhibaifse.Cu-
tera videri poííunc in expüfitoribusEuá-. 
gelíjjegi et^ara porefl Baronius ín Anna-
libus.auno. 1 z.nam quae adducit, liiíloriá 
i l iuíhare poílunt, 
Tertium eíl:,quod Lucasfubdit, c . z . Ef 
defeendit cum cis^cr \cntt Nütyrethy t7 crac 
fuhditus Ufifa Bit quo veibo colligüt fan<fti 
Patres, Chnftum Domirm toto hoc tem-
.pore coluiíTe, & obediulire f arécibus fuj ' | 
vt eleganter notat Hierony. epiftoI.47.dc 
virando fufpeílo cotubernio, cuius verba, 
fupra retuü agerís de dignjtate tan í l i io--
fephi Addunt eciam.eos in rebus domefti-
cis iuui{reJ& prgefertim fanólülofephum, 
quandiu v ix i t , in arte fabrili. Vnde Bali-
liusin coftitut.Monafticis.c^. cum prima, 
inquit,/«(* á tate , parentum Jiforum imperio 
ejjet fHhieflHStO" labores corporis omnes xquo 
^na cu ipíts animo illis obediens tolcraftit.re-
rifimilc eft enim,cum homines tlli ejpnt c r i » 
í]iti<e,<C?' pietát is CHÍtores'.tenHeStnmc, Jolitos 
eos tn ajiiduis corporis labonlus ^er far i , cy 
hac rattone quotidiannm ftbi l i f l ü quintare. 
Porro le fus cum his(yt diftmee litera prddicaf) 
ejjet fubieflus, fine dahio in perfircndls etiam 
Untt cum tpjis laboribus¡morfgerjm declarubat 
Juam obedientiam, tk fimiiia feré habetlu* 
ftinus dialogo cotra TyphonéJ& reuelatü 
fertur íanftae Br ig i t t^J ib . ó.reuelatíon.c. 
18.Ex quo verifimile cft etia poft mortem 
lofephi( diximus enim fupra probabile 
cííe eum.ante tr igeíimüChrií i i a n n ü mot 
tuü f u i í l e ) Chriílü D ñ m per fe folum in 
eaetate fabrilé artem exercuiíTej vífe^ac 
Beatifsimá matré fuá aleret, VndeMarc. 
6.dicebátde illoludaci, Nonne hic eftfabery 
filias Mari a* e r e . Quod verbu licet cóuin-
cat .potuit enim fíe appellari, vel ob vuL 
gi exiftiraationé, vel quia erat í i l iusíabri , 
vt putabaturjíicut ibi Chartufia.Sc lanfc-
níusnotat: nihilomínus adiuní la ratione, 
fumitur inde veriíimiie argumentñ, nam 
v t ibi Caietan.notat, cum eo teporeiiteris 
n o n vacare^ (vt patet ex alioiü verbis & 
admiratione,^«owo¿/o literas feit,cum no d i . 
ddjcexhí) credendü eíle, arti fabrili operam 
dediíTe^ns vagus^ oriofus vidererur. Ec 
ide confiderauit idé Caietan. infra quaeíL 
40. in princip. & ante illü fandus Bona-
uentura.inlib.meditar, vite Chrifti.c, 1 
aeferi omneSjqui vita Chrif t iDñi deferi-
bunt.vno excepto Simone de Caíia. l ib .4 , 
de vita Dñi .cap . a. qui oppoíitum indicac 
fine fundamento. 
Quartum eft, verbum il lud eiufdem 
Euange-
B.iton, 













Euangeliíbe Luce . a. Et lefus proficiehat A 
fuf>íen[iu,cr éet<itt}<cr£raiia apud Denm > CT* 
hvrmnes. Q^e verba in primo tomo huius 
mateii^agens de gracia^ feiétia Chri í l i 
fuíe cractaui j & expoíition'bus ibi datis 
i iud l ig i poteíl his vcrbísdtfcripfilTeEuá-
gdil lam fumniam perfectionéomnium, 
ac lingularam aítionü^ quas Chriftus toto 
Jioc cempore exercui t. Apud Deum enim 
«ranc excellentis merici , & coiam homi-
nibas ctiam fumma prudécia S^c honeftas 
in CÍS elucebanc NeC pr.ucermitccndum 
exiíi'uno, quód cum Euangehfta in eo ca-
pite bis indicethunc Chri í l íprofeí lum, 
diuerfis tamen verbis illú deferibit. Prius 
enim agensde state ChriíH ante duode-
cimum annuni, Pucr, mquit /r ' fcebaf i O* 
ConfortAhatar^lenus[Afiintiay c r g r a t i a Dc i 
erat in i l lo . Vb¡ nullain mentionem facit 
de profe¿b.i(niíi quoadstatem-de fapien-
tia autem,<5c gratia folum dicit, fuiílc illis 
plenum.Nam cúm in iiisnunquam crcue. 
l i t in fe; fed folum quoad oílenfíonem , <3c 
manifeftationem per operationes, quas in 
caúcate coram hominibus non ita demo-
ftrabac,ideó tune non dicitur in hiscre-
«ifre,fed his fuifse plenus.At poflea agens 
de ilío ín grandiori aetatc, Proficiebat) in-
qnitffaptcntia, ¿ t u t e , e r g r - t í í a apud Dttim, 
&- hominesy qu'a totoeo tempere maxi>na 
vircutis, ac fapientiac opera perficiebatj & 
in els quodammodo augebatur,vel in mul-
titudine & excellentia operum, vel in de-
monílratione j ac oftenfione íuae virtutis. 
Scio priora verba á multisaccipi incodc 
fenf^quo poíteriora.Qma in Gfarco dici-
tur, cr confortabattir f p i n t H ^ u a m part ícu-
la ra/]ímf« fere omnia exemplaria Gradea ^ 
habent;licet in vulgata Latina deíit:(5c ita 
2 ' I legunt Theoph. 5c Euthymius ¿ de inter-
14 prerantur de augmento in extcníione fp i -
rkusJ5c virtutis,5c in robore ad vincendam 
omnem malitiam. Illud autem verbum, 
Plenus[apitntiaSi ad verbum é Qracco red. 
daturjidem fignifícat, quod implebatur 
rapiéna^Participium enim - n y ^ Q v (xívor 
de praefenti c í t , & praedidam propriam 
fignliicationem habec, vt ijdem authores 
Cyr.Alex. interprctantur, <5c Cyril lus, ac Orígenes 
Ofí^tn. ítatím citandi: quae le¿lio , & interprcra-
tio probabilis quidem eí l ; prior tamen, 
quam adduximus, non eíí omnino rcij-
cienda. Nam inprimis illa partícula , fpi. 
rita J ctiam ab antiquíoribus Patribus 
A r t l l l l . 
Graecís videtur praetcrmiíTa, vt aperte col-
ligíturex Orig nejiom. 18.&.]9 .in Lucá, 
& clarius ex Cyrilio Alexan.lib .x.de fide 
ad Reginas ante medíú, vbi illud verbum 
Crtonfortabatur, ad corpus refertj his ver-
bis exinanitioni quidem ^ere connenite i Q e r i 
mus,(Um corporet mcrementifufccptionc'.tutn 
corpulentarum quofj; partiHmconfolidiAtioné, 
c r confortatwneríi .Et c o á e m modo legit_,& 
expenit hunclocü S.VigilíuSjlíb.4. cótra ^ J 
Euthychem , circa finem ; & Gaudentius c'íU(ittlU 
Bríxienfis in rcfpcnlione adPaulum Dia-
comim , de his verbis , Pater maior me ffí. 
Ahud autem vexhum,plenu}fapientid JíceC 
iuxta vim verbiGraecij fupra difto modo 
vertí poíletjtamen etiá adraittit vulgatam 
leílionem ,6c íignificaticnera. Vnde B . 
\ ' ig i l ins l ibr . 3.contra Euthychem, ver-
fusfínem,ita cirat hunclocura} Paer amen» 
crffcebat, confortabatur repletus fapien~ 
t í a . Denique ( vteumque legatur) reSj de 
qua agimm_, fat!s conftat, voluiíle fcilíccc 
Euangeliífam docere Chrií lum , in quo 
gratia / tx fapientia Dei fingulari modo 
feraper habicauit, toto il!o temporc e x i -
mia gracia^fic {apientix opera exercuiííc, 
& vna cura corporis incremento ( vt Cy- C y / L 
rillus íupra dixit^fapicntiam illius,& g r a -
tiam quotidie raagis, magifque foris fefe 
prodidiíTe. 
Qiiinto & vltimo addere pcífumus, toan i» 
verbum illud loan.z. Hocfecit imtium ftg- intlt*i»'*** 
norifulefusin Cana G a l d a x ^ manifeflauit ' V " ^ " 1 " ^ 
(floiiamfuam. Nam e x hec loco coliigunt ¿ g * ' * ' ^ " * 
Catres, Chriflü toto hoc aeratis fuac tem-
pere miracula no edidillc 5 Quídam enim 
exponere voluerunt i l lud fuifse pr ímum 
fignum faftum á Chrií lo in Cana Gali-
1^2: non vero primum limpüciter. Quam 
expolitíonem refert Chryfcfto. hom. zz. Chrjjtfi* 
in loann. & lícet non probet, non tamen 
reijeit. Tamen reucra non eíl: verifími-
lís , quía Euangelííta non dicit hoceíTc 
prímum miraculum faílura in Cana Ga-
íilcac, fed íimplicíter dicit hoc fuííle í n i -
tium íignorum lefu^óc hoc init ium d i -
cit faftum eíTeín Cana Galilea:, deinde 
fubdit, & w a n i f í ñ a u i t u l o r i a m fuam , indí-
cásantea no illam manífeftaíle períigna, 
& mira ruis,Denique quid ferebat, quód 
illud miraculum eílet pr ímum in illa c i -
uírate s vel cur potius adnoratum eííet ab 
Euangelifta primum miraculum in Ca-











Senfas ergo planus efl:, i l lud míraculum 
fuiíle iniciumíígnorum,t|uibusChrifl:us 
coepir fuam gloriani manifefbrc, & dif-
cipuiorum fidem fibi conclliare.Proptcr 
quod dixi t de Chrifto Tertullian.lib. de 
baptif.cap.p. Pr/>»4 rudiviCntA potcfi.itis 
Jute^.yccitHS ad nuptias tquit auffficatftr.H'k' 
dern fentcnejam íáté probar Epiphaníus 
hsrref.ji.Ira ctiam exponunt Ambrof. 
fermone. iQ .D.Thom.infra quarftio.43. 
articul. Theophylatl-. & EiithyJTiius 
i b i ^ inclinat magis Chryfoí lomus, qui 
tanquam certius aff irmatChri íIumantc 
baptifniú miracula non edidil^quodla-
tiuscóíirmat homil. i G . 'm íoannem.di -
ces/igna i l l a ^ miracula, qusc de Chri-
ÍHinfantia referunmr, vera non 
oprimas congruentiasadducit, cb tjuas 
no decui tChri í ium in ca aerare miracu-
la facere.Pnmó3quia cúm nondum do-
ceret,necdifcipulos haberet,non indi-
gebarmiraculis, miracuiaenim funr ad 
doftrínam confirmandam.Deinde, t|u;a 
fi anre aerarem conuenientem miracula 
eder€r,vel phátafma purarerur, vel anre 
conueniens répusmorti rradercrur. De-
niquequia oportuic prius manifeftari á 
loanne Bapriílajficutipfe dixir loan. 1. 
r t manifeftetnrin Jfrac l , ego Wífí/ in aqu* 
¿rfpn^wiicrgoíignum cft antea nó fuií1 
fe m'íraculis manifcflarum. Quod tamcri 
inrclligcndumeftjdemiraculis ab ipfo 
Chr iüo factis in Tul maniíeílarionem/ita 
V. ipfe oílenderec fe cíle aurhorem eo-
r.UB.quod ideó dico , ve excludam mira 
illa opera quT in Chrifti infanria parra-
ra funr. Nam in illiscx modo , quo fíc-
bant, non oitendebarur ipfum puerum 
elle aurhorem eoruir^fcdá Deofíeri fin. 
gulari a m o r e ^ beileuclentía erga iilG. 
Keiinquitur ergo Chní ium ca aérate pri-
uatam viram egiíTe , & rcliquá omnia, 
quae ab eo runc temporis gcíla dicun-
tur, incerta eíTe3&: apochrypha , vtGc-
lafiusPapa docuitincapirul.Sanfta Ko-
mana,decima quinra dift. de quibus v i -
deri ctiam porefl; Irenaeus l ib . primo con 
tra Híereres,cap décimofeprjmOjSc quae 
ib i Feuardenrius norat . Ér hxc de i n -
fanria , & pnuara vita Saluatoris fuííi-
ciant,quae hoc loco inrermitrenda eíl, 
yt qux de Beata Virgine dicenda fu-
per runr3antequam ab illa 
feparcmur^'om-
pleamus. 
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I n q u a t u o r f e d i o n e s d i f t r i b u t a . 
t ) e p e r f e c l m c w e n t o r u m > f t j g u ú ¿ 
B e a U V i r g i m s . 
i ^ l í l i n x i m u s i n p r i n c í p i o huíusma 
I 1 teria: triplicem Virginis fanftifi-
: catiOnem,& folúm prima expli-
cuimus(quoniamde illa feré fola Diuus 
Thomwquaeü:. xy. diíferuit) íuperell ig i -
tur_,vt de fecunda, qux per rorum illius 
vitae tempusdurauitacdemum deterria, 
quac in finev ae i l l i in premium dataert, 
ferrnonem i ; ítiruamus . Qucniam ve-
ro fecunda fandifícatio per propria me-
^ lira potifsimúmfacta eft^óc cum ilia con 
. iun¿la fuiraiiorum donorum gráriae/cil 
ti.T,ac fapienrir perfeí l io, ue his ómni -
bus hoc in loco difpmabimuSj eodem fe-
re ordíne,quo in priori romo de huiufmo 
di donisanimaeChrlíH coílaris dilTerui-
mus. [n prarfenri aurem difpuratione íb-
lum de meritis,ac perfeílione grariac fan 
ílificrinus^juam Beata Virgo obrionic, 
in fequenti vero de donis feicntia', & fa-
piérix,pofl:ea de grarijs gratis datis dice-
mus. 
S E C T í O í . 
V t r h n B e a t a V i r g o , ioio i s m f o r e ' v i * 
i<€ j u a p o í M c n t i n g r a t t a crují ete 
p e r p r o p r i a m c r i t a * 
POft piimam fanílifiícationcm,Bea-ta Virginé fuis mcriris^c operibus magnü gratis augmenrü cóíequurá 
eílejComperium eft.Diximus enim fu-
f)ra non fuiíle á principio Beara, fed via-
tricerargratiaaurem vjaroris augeri po-
teft per bona opera (vr fídes docer) quan-
to ergo Virginis opera fuerunt meliora, 
tato vberius grariae augmentü per ea rae 
red poruir.quod euidcnriüs ex dicendis 
conO:ab¡t,Solü igitur difputari porefl^n 
hxcporeí lasmeredi>& augédi graiiá du 
raueric in B.Virginc roto tépore morra-
lis virx.ln qua re nemine inuenio, q nega 
uerit potuiUe Virgine crefeere in gratia 
vfqj ad filij < óccprioné,quia co téporc po 
tuir feraper admaioré perfe^ioné tede-
re,& ex líde & chántate magis, ac ma-
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grat ín Gonfcrjuuta cft , q a a n d i a fílíum 
non concepic. Vnde Grabriel Angelus^qui 
eam gratia pUnatn appel lauerat , d c i n d c 
fubiurixir, Sf ir i tusf i tnüus/npertteniet in t i , 
vrnimíruin /«^er/.w^/fríf (ve Bernar-
dus dixic^ideftjVt abundantiori gratia., & 
fanclitaíc c u m u l a r c t , v cacteri Patrcscx-
ponunt . Videantur, quos in primo tomo 
círaui, difputa.8. k C t . y , 3c 8. d u m t r a f t a -
xem quomodo Beata Virgo meruerit eílc 
mater Dei, condignam i l l i dignitaci difpo 
f i t ioncmmerendó: totumenun i l ludmc-
r í tum incarnationem filij antecefsiti 
De tempore autem ab incarnaticne ñlVy 
VÍque ad mortem fuic quorundam opi-
n i o , Beatam Vírgíncm non potuiíle a m -
plius mcreri , ñ e q u e in g r a t í a crefeere. I n 
hanc fententiam, epiauis cumtimord i n . 
clinatScotus in.4.diíl:jn.4. quaeft. 6. ad. 5". 
Almain. in . j .d i f t in . j .q^. PoíTun: et iam ci 
tari Richardus ibi arrie. 1 .qusft.4. <Sc Ale 
íis. j . p a r . q u ^ í l . p . m c m b . j . a r t . fecundo. 
fecundo^ad pnmum.quatenus dicunt Bca 
t a m Virgínem pol i conceptionem fílij na 
potuilFe peccare, quia erat in ílaru p'enae 
gratiac , ¿ k p e i f e t t x charitat is . Et Diuus 
T í iom. f i ip rá^u^n: .^ . art . > .ad íceundu, 
quatenus d i c í t g r j t i á f irginis fuijfe con/nm 
matam in coHcc¡ftíonefilij)ik.lD'niu.$l&ttÜ'¿t~ 
dinus fermo. > í. de conccpdonc, qui dicic 
Vi rg ínemín f í l i j conceptionc^acccpiílc ta 
tam gratiam ] quantam accipere poteít 
viatr ix creatura , ac denique Damaíccn. 
orar. 1. de dormitíonc Deiparx, v b i íta 
loquicur, Aíors cnim o s y i á cí^a'ios fanífios, 
prpcit^be^tofqHf o ñ l J i f A d \ i ¿ s l i c , e t i l t f i a *f~ 
fercnsfvt in eoram Strfhtiik niiÜa, iaf» mutAtio 
cadAt'.minitne turné hoc in te\fHrpalufHHS)ite~ 
que ihitH mnrs tihi b:atitudincf» atritlir,nc^uc 
fnigranoyerfccliontm concUUKir.Ommum etc 
nim honorttm initinm,mcdiu,& Jinis}pcHrit*s 
tticim,(tc\erx conjlrmatio in i l U ferbinls ex-
> ; ferte conctftionc pofítafult . Fundamenrum 
liuiüs fentetie folum clTc pccefl, qu ia de-
cuit beatam Virgincm ad concipiédum fi 
liüperfeííifsime prspararijac difponi.cr 
go veriílmíle cfl: accepiíTc tanc gratia qua 
tam pura creatura capere poteíí.no igitur 
habuit poítea,quó vltra progredercrur. 
Hace vero fententia m i h i probdbiiis non 
cft, qnarc fine vlla dubitatione dicendum 
cxií t imo , potuHTe Virgínem poft fil i j i n -
carnationem crefeere in gratia. Ira fumo 
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A y.ad fecund'l, vbi tríplicem pcrfcélionem, 
grarif Virginis diítínguitrpriraam quadif Q¡}r^ 
pofita fuic > vt eíTet idónea mater Chriííi: Jft inc*ru*~ 
íecundam j quam accepic in conceptions tiotu treite* 
Chriíti:tertiam , quam habet in gloria. Et tc m 
quamuísexprefTenon dicac hác vltimam, ttí ' 
¿c confummatara gratiam in mtcníione tl'it' 
íuiíTe maiorem c^teris: tamen rcuera hec 
ctiam intendic_,ita cnim pr^fert tertium 
ítarum fecundo, íícut fecundum p r i m o : 
Se fimília habet opufculo.6o.ai tic. tertio. 
Etcandem do<rtrinam alijs veibis iníiñua-
uictlupcrtuslibr. 5. in Cántica , non Ion- j^ upeft* 
ge á principiOjdicens Virgínem in fuá pri-
tna fanftificationefuijfe \ t axrorAmJtt jiU] con 
ceftiont yt lunAm j n morte yt folem^uia. fem 
per perfeftiorem gratiam habuit. Etfub 
jiac ipfa metaphora Aurord e^plicauic op 
g timé eádem dcftrinam Bonauent. in fpc Konautnt, 
culoMarif,capit. o. & . 11. cxprcfsius do-
cuit hanc conclufionem Durand.in tertio, Durattd, 
difh j.quarflio. 4. dicens^licét beata Virgo 
poftíilij conceptionem non potueritpec-
carc^potuiífe tamen mereri, q u i a erat pu-
ré viatrix.Idem Gab.ibi ,qn^ít . 2. arrie. 3. 
dub. i.indc enim probac Virgínem habuif 
íe libertatem ad aí lus preceptos, ctiam 
poít filij concepdonemj quia alias non po 
tuiíTetmcrcrijncc de fa¿l:o meruiílet clicic 
do aílum bonum: quod reputat omnino 
falfum, idemquetenetOcham, quem i b i 
citat. Eandem fententiam docuit Ve-
ga l ib. 10. in Tridcntinum jCap. 2. cuius 
Q verba^uia probabilesrationes contínent, 
referam^í/j-fwtw^nquir, ntgtt it)(*M f a n * 
E¡:ioretni&'grátiore Deo frijfe , poBcjuam fi* 
Itnrn Dcí toncefiitycferit^Htriuit, pro no-
l i s jfdticntertulitin cruce morh ft fieri poref í , 
\rgrettior Jit aliquis dfud Deum^no temporef 
tjkfint alio}neJcioquemddmodum fofsit ejuis 
creders, tam peruiapudDcumfuijj'e tanta i l~ 
U jtic frActllentik obfequia^it non eam, pcfi 
ijifa, multo hahnerit cartorem , (Crgratiovenq 
Nam quodejuidatn exijlimantydatam cicJjei/% 
contept ioncf i l i jDei totantgrat i í tm, ejua?* pn~ 
¡lea meriturtt crAt,fomnÍHr» efi abfque^llo fun 
¿amento,contra, legem Deieff.&tim, ejtiod ea." 
¿em fac i l i f a t enúa . McHUrJfrterito eft contetx-
nendum.ldcm docuit Sotus in.4.d. J. arde. s*tf^ 
i.eifdem feré vcrhh .Qj i i s ambi'gatyifuin, ttí 
merita pramium pr¿ecedant:per ta egregia cm-
niu\>irtHtH officiayqua poji facratifiimii par* 
tu accuntulauitjítímulatior etia i » dits^t ex-
t cll étior i l l i étecrefetre tgnftiatfitit ^uid é gra* 
t i á 
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tiaplena ante conceptionemfilpj} quantum par 
erat) "Mtfieret Chrif i i mater'. attamen g r a . 
t ia i l la non fHit eo modo f u m m a ^ t non f>of~ 
fet deinceps merttis augeri. Eandem deni-
que fentenciá cacccri Theologi in.^.diíl. j . 
íupponere videntur ve certam , & Patres 
vbicunqj difputanc de obfequiisB. V i r g i -
nis in Cbriftuni_)6c de doloribuSjac crucia 
tlbus.quos in eius nece fuftinuir. T á n d e m 
racione probatur pr imó, quia ^vtbené d i -
¿ti autores dicunt) per í e incredibile c í l , 
tot labores , & dolores ex perfeíliGimo 
amore,& charitate pro Chrifto fufeeptos 
nullius fuiíle meriti apud Deum3aut per-
fonam Virginis i l l i gratiorem , & cariore 
. non reddidilfe. 
mttmo. Dicetaliquis^etiá Angeli exhibentDeo 
multa m!niüeriaJ& obfequia;(5c e x perfec 
to amore:& tamen neq- merencur, ñeque 
fiunt i l l i gratiores. Chriftus quoq; per fuá 
opera non reddebatur gvatior Deo. Sed 
differentia inter hos fanftos,& Virginem, 
veritatcm hanc iiluftrat, & rationem eius 
K'fpwfa" á priori ollendit. P r imó enim beata V i r -
go quandiu i n corpore mortali v ix i t^non 
fuic beata,neqj in ftatu comprehéforis fe-
cundum animam (v t i n fuperioribuspro-
batum eft)ergo per fidem femperambula-
uic.ergo erat i n ftatu merendi, ergo pote-
rat mereri augmentum gratia?. Quia ex 
parte grati^ nullum erat impedimcntum, 
cúm nondum eíletin t e r m i n o ^ ipfa de fe 
augeri pofsitin infinitum,ñeque alia con-
ditioad hocmeritu neceíTariadeerar.Niíi 
quis fingatíingularem legem in Virgine, 
vel potius exceptionem á lege communi, 
de poteftate merendi in ftatu v i ^ , q a x co 
ficVa eílet ,& fine fudamento, & i n V i r g i -
nis potius detrimentü poneretjqua vti l i ta 
te. M eiius eft enim cuilibet viatori p o í f e 
mereri^qua fine fruftuoperarirfed haec po-
teílas conceíla e í l ómnibus viatoribus^cur 
ergo dicemusnegatam eíTeVirginijeo prc 
fertim tempore, quo perfeélius operata 
efl:?Exemplum ergo de fanftis Angclis ad 
duftum^non eft accommodatum, cúm i l l i 
i n termino fint. Ñeque etiam exemplum 
de Chrifto Domino efl: ad rem: tú quia ob 
dignitatemfuaeperfonseerac infinité gra-
tus: tum practerea, quia etiam ille fecun-
dum animam fruebatur Deo,^: vtíic non 
erat viarorrtum etiam,quia vt viator fuit, 
mereri potuit , & a l i i s ^ fibi quatenus ca-
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A pax erat alícuius p remi je rgo negandum 
no eíl beatam V irginem mereri potuiífe, 
fednon potuit mereri aliis de condigno, 
ergo fibi: ergopotuir per meritain gracia 
crefeere: quia nec ratione dignitatis fuac 
perfonac,nec ratione ftacus eratincapax 
huius augmenti. 
Sed dici poteíl^beatam Virginem potuif oí"e í^§» 
fe quidem toto vitae fuac tempore mereri 
non augmentum gratiae de nouo obtinen-
do/ediam obrentum. Potuit enimDeus 
eo momento, quo filium concepic,dare i l -
l i omnem gratiam,quam roto tempore v i -
tae fuae meritura eraniam enim Deus om-
nia ilia merira preuidebat, & poterat i l -
lorum prsmium ftatim coníerre ,decuif-
feautem videtur, faltem gratiae augmen-
_ tum i l l i ftatim prxbere , vt Beara Vi r -
go, fimul ac mater Dei effefta eft^eret i l - ¡^efponft», 
l i gracifsimajatqj chariísima.Scd heceua-
ííü in primisíine fundamento confifta eft 
practer ordinariamlegem,cxaftamque.ac 
propriam merendi rationem ,quíB poftu-
]a t ,v t meritum antecedat praemium , & 
principiurn meriti ipfum meritum, prA-
fertim ineadem perfona. Pr.rterea prin-
cipiummerici nunquam cadit fub meri-
tum:fi autem tota gratia, quae futura erac 
premium meritorum Virginis,anteceffif-
fec tempore eadem merita , neceífario 
fuiílet principium i l lorum. Nam gratia^ 
quae antecedit in operante exequutio-
nem operum , eft principium eorum, 
quatenus apud Deu-m gra ta ,& merito-
ria funt: rneruiífet ergo beara Virgo i p -
fum principium mer i t i : quod ñeque i n 
Chrifto Domino concedimus. Rurfus v i x 
Q poteft intelligi i l l i modus mer i t i , & prae-
. mij nifi omnino immutando omneslegcs, 
ac conditiones merendi. Quod ira de-
claro , quia fi beata Vi rgo á principio in -
carnationis habuit omnem gratiae inten-
fionem , quam perpetuó eíFet habitura, 
ergoex illo tempore potuit elicere aCtus 
chariratis aequales in intenfione ip i l gra-
tiíe. Quia gratia de fe non eft otiefa : fed 
e f f í caxadoperandumiux ta to tam perfe-
¿lionis fuae latitudinem:& fi in aliquo pu-
ro viatore ira vnquam operari potuir, ma 
x imé in Virgine,quae nunqua diuine gra-
tiae reftitit, neq; obftaculum eius efficaciac 
oppofuir,operabatur ergo ex rora intéfio-
ne habitus gratis , & chariratis ,fed per 
V z vn um 
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vnuma^um chariratisita intcnfum me. 
returiiomo squalem intenfionem Jiabi-
tus(vtex materia de g r a t i a ^ de charita-
te íuppono) crgo beata X'irgo vei pcíl 
vnum aftum fux gratix adzquatum u i -
h i i per fequentes meruit (quod improba-
tum eíl) vel ampliorem , quám recepe-
xat, meruitgratiam. Ni f i quis fortaíle di -
catjtam íinguiis adibus aequaübus, quám 
ómnibus fimul candem omnino gratiain 
Velad pluribus titulis mcruifle, ücut de 
Chrifto Domino dicifolet. Sed hoc non 
ie£ led ic i tu r ,Chr i í l i enim mcritum fuic 
i n f i n i t u m , & ideo non potuit cílc inten-
íiué maius in multisaílibus, quám invno, 
i n Virg'me autem meritum íingulorum 
a¿luum eratfinitu, & vnumquodque ca-
paxnoui prafmij j non ergo poterat óm-
nibus ex sequo fatisfieri vno, & eodem iS-
iiitopraemio,feu gcatiataugmento. Deni-
que aiiorum hominum merita non ira rc-
jnunerantur(vtfuppono)cur crgo dice, 
mus beata Virginem in hoc deterioris fuif 
fe conditionisj 
Supercfl reípodcaraus tcflimon'js i n i -
t io poíitis.Diuus Thomas.cúm dicitbea-
tam Virginem in conceptione íilij fuiíic 
fiefptnfto in gratia coníummatam , non inteiligit 
AÁ arrumen de confummatione íimpliciter, quae io -
>*í»o^;/- lum futura eíl in gloria : fed de cofum-
mationcjpcr quam ira confirmata c l l i n 
bono, vt amplius peccarc non poflet. V n 
de íic inqui tJ« (onceptioncfilij conjuwtnai* 
t ñ in grat ia confirmante eatnin ¿o^o.Etidcm 
cft reliquorum fcholaílicorü fenfus, vno, 
vel alio excepto. A d teílimonium fan- ^ 
OLI Bernardini refpondeturjVeníimile cf-
fe Beata Virginem in conceptione íilij ha 
buiíl'e maíorem gratiam , quam yllus 
viatorin flatu viíevnquam habucrit non 
tamenindefit habuifl'c tune tantamrgra-
tian^quantamipfamct in í la tuvix habi* 
tura erar. 
A d Damafccnum (cuius verba diífíci-
lia funt , & per exaggeratíonem didia) 
rcípondeo intelligendum eíTe de perfe-
ftione gratiar.quoad omnis mali reiiiotio-
r e m 3 & perfeílam fecuritatera, & con-
firmationcm in bono : non vero quoad 
omnem intcníionem_,reu perfeílionis mo-
dum3 alias ex eifdem verbis colligi pof-
fetBcatam Virginem ab eo temporc, quo 
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Advlt imam coniecluram rerpondctür 
plcnitudinem gratiíc Virginis non repug-
nare augmento , fíin per enimab iní tan-
t i concepdonis plena fait:qu:a frmper h a -
buit quidquid pro tempo. is cpportuniia-
tc conueniens í u i t , & dignitatem eius de-
cuit;fcmpcr tamemag's, ac magis implcrí 
potuit,quia hoc ipfum c.dem dignitati, ac 
jneritiseius debitum erat.Quocirta } íicut 
dignitati matris non fuit debitú^vt a d í t a 
tum gloria fiibiió tune elcuarctur, ira ñe-
que , vtomne gratiae aügmeníum i i l i ren-
ícrrctunfcd quod viatoris ílatui eííct pro 
portionatum , fufíicienfque principium 
peruemendi ad flatum gratise coníum-
matz , feu gloria Deipara: coníenta-
neum. Et hoc feníu etiam dici poteíl ac-
cepiíle in conceptione íilij omnem gratiac 
perfeclionem,noh formaliter, fed quaí í in 
radice.Quo fenfu expiieari ctiam Bernar-
dinus,&Damafcenus pofíent. Sitergo ecr 
ruin Beatam Virginem quadiu hic v ix i t , 
potuiíTemercri. 
s e c t í o r r . 
V t r u m B e a t a V i r g o m f m g u h s a c l i h i t s ^ 
f i n g u l i f ' ¡ u e m o m e í i s i p i t k f u ¿ p r f e E i e ^ 
g/ q u á f í í o n t i m i € m e r u e r : t . 
E Xpoíira potcííatc mírendi \ quam Beata Virgo toto temporc \ \ z x ha-buit, fequitur , v t a í l u m , feu perfe-
(Xam exercitiñ huius poteflatis exp^ne-
mus.ln qua re illud folum in genere eer-
I tum cft, Beatam V i r g nem meruifíc íit&s 
aíl ibus, perfc<fkuinque gratiíc aucrmentú 
confequutam cííCjquoniam illa p o t . í h s 
non fuitotiofa , fed i n a í l u m prodijt muí 
tó perfcéliús, quám in exteris iuílis. V n -
de Augufl.de bono coniugali, cap.X^QJ-LA síu¿ufi. 
J i n t ^ ^ a i t ^ a r t * mcritarfiits j g n o r a n £ c Da btmdjieit. 
mareen.lib.4.capit. i crcuilfe dicit ficuc 
oliKam frucUferafn. A nolns veró fpecia-
lius explicandum eíl^qualis fuerit perfe-
¿lio huius msriti , ta in multitudinc a í luü , 
quam in pcrfeílione( vt ita dicam ) inten-
íiua,& extenfiua , ciufque continuatione. 
Dico ergo pr imó Beata Virginé perom 
n c S j a c Gngulos aclus humanos, quos in 
rnortali vita poíl primam fancliíicationé 
excrcui^augmétum charitatis, grat is , & 
gloria: meruillc.Dixi/^y? f r i m a fanclifica-
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dirpofuit , lícéc primam gloriam mc-
ruerir-non lamen gratiam , & augmen-
tum eius , vt in íuperioribus decui. 
Prcbatur ergo,quia in primis Beata V i r -
go nullos habuit aclus indeliberatos, 
ñeque inter deliberaros habuit aliquem 
malum (vt in fuperioribus demcnílra-
tum eft )'ergo omnes aíius eius fuerunt 
moraliter boni (quia non datur aftus 
indiíícrens in inciiuiduo in eo prxf.;r-
t im qui perfecto modo operatur^ er-
go omnes fuerunt meritori) , quia ( vt 
per íe credibile eft ) binnes aftus fuos 
frequenter referebat in Deum magna 
charitate dilccluni y quia nuilura habebat 
inordinatorum affeíluum impedimen-
tum . Vnde verifimile eft frequentifsi-
mc , ac feré fine intermifsione , quan-
diu vigiíabat , de Diuinis rebus cegi-
taíTe,mentemque fuam in Deof íxam ha-
builfe. Cüm enim plenum dominium 
fuorum aftuum haberet, nunquamprae-
ter voluntatem fuam diftrahebatur j vo-
luntarié autem non auertebat mentcm 
á Diuina contemplatíone y niíi fortaííe 
corporis imbecillitas, aut necefsitas earri 
compelleret \ quod raro accidere pote-
rat . A d externas enim aciones per-
agendas fatis erat interiorem mentísat-
tentionem remittere , quanquam non 
omnino fufpcnderetur ,: vt autem cor-
ruptibile corpus id ierre poflet, incau-
fa erat , quod fumrna faciiitate , & iu-
cunditate in Diuinis meditationibus 
verfabatur* Teftis eft Ambrofius l i b . 
fecundo , de Virginibus, in principio, 
qui eleganter viftutum officia < quibus 
Beata Virgo apud Deum promerebatur, 
deferibír. Inter alia, Intenta , ínqui t , ovs-
r i y^  ere cunda f ó i m w e , árhitrum mentís folita, 
non homtnem , f ed I / euu ¿juterere, Se infra. 
"Vtipfa corporis f¡>édes f/mulacrum fuerit men 
tiSyfigura prohitAtis yScitevum , fí£c a d i p 
¡os ingresas ^Angeiiinuenta domi in penetra 
libus fine crmii e j i e quis intentionem abrutn-
f eret,r.e quis ohf írefeKt . Ñeque enim comités 
f a m h u s deftderabat, qua bónas comités cogi-
tationes hahebat. N i h i l ergo, in fingulis 
op.oi'ationibus beatíe Virgínis ad ratio-
nera meriti de condigno decíTe po¿ 
terat. 
Dico fecundo , Itá msruk per fingii-
Ips aílus , vr ílatim augmentum gra-
tiae y quod promerebatur , obtineret. 
Sed . II . 3°^ 
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H ¿ c conclufio picbari poteft iuxta va- httuiyfatm 
rias Theologorum fentenras,de augméto ibúnuiu 
gra t ie^ charitatisper noftra mcrita.Qui-
dain enim exiltimant cmne gratia.1 aug. 
mentum^qued iuílus meretur(íiue per i n -
teníos/iue per remiílos aftusillud merea-
tur)ftatím conferri. Qua! lententia valde 
probabilisfempermihi vifa eft}quia meri-
tum eft fuíficiens cauíapracmij, &ideÓ, íl 
ratione ftatusnon repugna^ftatim confer 
tur. E t in hac fententia, concluíio pcíita 
euidens eft. Al i ) vero ceñfent,ncn dan fta-
t im augmentum gratiae, nifi meritum elu1? 
in aftu intenfiori.ac feruentiori fundetur: 
<5cin hac fententia prebanda eft conclufio 
fumpto alioprincipio/cilicet Beata V i i -
gineni fcmperrefpondiíTe Diu ina gratiac 
vocanti, t an tümque cooperatam íuiííe, 
quantum potera t íuxta méfuram Diuina: 
grathc.qüíE i l l i conferebatur.Quod probo 
primó^quia quidquid perfeftionis in gene 
re gratis? fanílificantis alicui purae creatu 
rár conceílum eft, non eíc Eeatat V i r g i n i 
denegatum ( vt initío huius materix of-
tendimus)fed illa gratis perfeílío data in 
primis eft Angelis fanílis (vtconfiatex 
prima par.queftio,6a.articul.^.)& hpnnul 
lis hominibus faltem aliquo tempere vit^, 
v t BeatoFrancifco poft vocationemfuam, 
vfque ad mortem : quod.íacilius credi po-
teft de Paulo,ac rcliquis Apcftolis 5 & per 
fe probabile eftin tanta multitudine , ac 
varietate donorum grarie,hoc etiam fuiííe 
aliquibus hominibus diuinitüsdatum: ma • 
xiraé igitür Beatas Vi rg in i . Secundoita 
explicatur, quia in Beata Virgihe n ih i l 
f u i t , quod eam impediret , ac retarda, 
re t , quomínus D iu inx gratiae (copera-
returquantum poí ]e t ,qu ia nec habebat 
fomitem , ñeque vllam potentiarum de-
ordinaticnem: ergo íicut fanñi Anseli 
propter hañe caufam omnino coopera-, 
t i lunt D iu inx gratict s ita etiam Beata 
V i r g o . Prsefertim j quia licét in condi-
tionc naturac eiTet inferior, in diuinis 
dénis erat fuperibr^ & ab Spiritu San-
¿lo facilé poterat tam accemmodaté, 
tamque fuauiter femper moueri, v t pro 
raenfura vocationis refpondíTet. Ex hoc 
ergo principió ita concludo; Beata V i r -
go quando amabat Deü íempei' operaba, 
tur ex tota efficacia charicatis , & grarix, 
tam habitualis.quá acluaiis/eu mouentis: 
ergo femperitaoperabatur1, vrmereretur 
V i • aug-
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augmentum grat í^^cfe dífponeret ad i l - A huius merici l ílmulque declarandam exi -
iud llacím obtinendura. Probatur con-
fequenda , quia veriíimiie ercaCtum fie 
clicirum á charitate eíls inteníiorem habí 
tu , a quo procedit , quia habitus de fí 
eít fufííciens principium aftus squalis, 
quodíiaccedacfpecialis Dei modo., faci-
le eliciec inteníiorem.Quod íi quis conré-
datB. Virginem non femper habuiííe mo 
tionem > qua inteníiüs operaretur, in hoc 
nonmuimm conrendam jquia res incerta 
eít, quamuis pietati magís confentanGum 
íit.altiús, de excelientiús de Virgine fencí 
re.Ad probandam VÍJIO confequentiam i l 
laram (alai elle exiílimo , cpód B. Virgo 
(v t d ix i etiam S.Bernardinus diifto ferm. 
.cap.j.) nihi l yn^HÜ degif, nzfi quod e i f jpie 
t l i diuinx demotí fir&bstr, lantumque femper di 
lexit Deí tm^U'tntumk fe d i l i gédum exi l i imi 
miara,ac pertjcrifyiüiam rationem viuen-
d i , 5cap:ifsimam ad fanítiratsm augen-
dam j qua Beata Virgo in hac vita habuit. 
Ec primum in genere probari poteít, quia 
perfeclifsimus íiatus hominis vtramque 
vitamacimanijiScconteraplatiuam, copie 
¿íidebetj ve Diuus Thomasdocec Secun 
da Secund?--, qusfí i . 183. articul.fexto, 
infra^quTefl^o. articul. primo ad fecun 
dú.Vbi hanc viuendi rationem dicit Chri 
ílum aíTumpliíIe : máxime autem decuic 
Virginem imitari f i l ium, & poft i l lum, 
perfcclifsimum viuendi modum habere. 
Secundo declaratur breui cliícurfu fado 
de vita Deipara:, cjuani in tria potifsi-
ma témpora partiri poílumus. Primum 
protenditur vfque ad fihj conceptionem, 
de quo fupra initio difpuration. feptima: 
M,ttt4 ptt 
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ttit. Quid enim ampliusin homine viato- B ex antiquorum Patrum feriptis oUendi-
mus,Beai5 Virginem in templo habirafle, 
ibique diuina; contemplaricni potifsi-
mum vacaífe , & ardemifsimis deíide-
re deíiderari poceíl, quo fe ad recipiedum 
grat íxaugmentum dífponac, quam quod 
cum diuina , & ex diuina gratia opere-
tur , quantum iuxta meníuram diuinse 
motionispotcíl:? Si enim Deus nondene 
gat fuam gratiam facicnti ex priori gratia 
quod in fe e í t , quomodo negabit prsc-miú 
augmenti gratis facienti quantum ex d i -
uina gratia poteft ad illud merédum ? Cer 
té qui plus requirit , impofsibiiem ccní l i -
tuic huius augmenti eonfequutionem in 
hac vita, idque fine fundamento, oc prae-
ter diuina gratiae liberalitatem.vei-potius 
praecer diuinae iuíHriae in reraun-randis 
meritis squitatem, & procer infírmorum 
hominumneceiVicacem>& vtilicarem. £ x 
TÍ')S , acorationibus Mefsiae aduentum im 
petraífe , ac promeruiíle. Addit vero .Am 
broíius libr. fecundo de virginib. in prínr 
cipio, non caruiíle tune Virginem per-
feítifsimo exercirío vircutum ad vitam 
a(ftiuam perdnentiumjnter alia, Qjdd ego, 
inquir, exequar ciborum ¡ z u r f m o n i j m ^ f f c ío-
rum redund*r.riam , alrerhm yltra naturiim 
ffperfriiffe, alterum pene tpji natura defuifj'e* 
l l l i cmdía intermijlu témpora^hinc congemi" 
natos iciunio dies. O" quando refciendi f u e 
ceffjet Voluntas , cihns plerunqv.e obuius, qui 
moncm arceret,non deliciasmmifiraret. V b í 
Modus v i -
uendi Vir -
gtn'ts yfque 
ad filij ion 
(tpíionm. 
qua ratione, cum proportione appiicata, ^ quanquam Ambroí ius , non ioquatur i u JimLtof, 
parricuiari de hoc rempore,fed generatim 
de tota vira Vi rg in i s : tamen, quae dicit, 
ad illam máx ime aérate funtaccommoda-
tifsima. Refere praeterea Sabellicus l i - SAhellie, 
bro fecundo exempiorum^capituloquar-
to, »Sc nono, <5c i ibr.cílauo. capitul. quar-
ro,ex quadam antiqua traditione,folitain 
fuiíle Virginem tota hac erare á prima lu -
ce ad rertiam diei horam contemplationí, 
ac rebus facris vacare : deinde vero víque 
admeridiem operi alicui incumbere:reli-
quam vero diei parrem facrae lecHoni, & 
orationiimpendere. Quod etiam itafuíf-
fe reuelatum fanftaeBrigitta; refert Cani-
íius , qui de hac aetate Virginis late dif-
putat.libro de Beata María , capitul. i z , 
& . 1 3 . 
Secun-
idem conciudi potefl: deomni méri to Bea 
XX Virginis fundato in quibufeunque ac-
tibií j quarumcunque vir tutum,& de qua-
cunque latitudine , ac muititudine meri-
torum , vel ex muititudine aduum , vel 
ex continuatione ,ac perí'euerantia pro-
ueníente.Nam cúm Beata Virgo ómnibus 
ijs modismeruerit operando perfe¿Ve :;St 
ex tota efficacítatefuae gratis , & auxili), 
ftatim obtinebatquidquid gratiae mereba 
tur:quia faciebat,quod ín fe erac,ad idob-
tinendum,nihil autem aliud defiderari po 
tefljVtdiftum eft. 
Dico tertio, Beata Virgo meruit per ac 
tus perfeftifsimos tam vitae aftius , quám 
coritemolatiuae. Hanc concluíionem po-
no ad cxplicandam amplius perfeftionem 
D i r p u t . x v i n . 
Secunduni tcmpusdurauí tab Incarna- A 
tione vfque ad Afceníionem Dorn in i , in 
quo excellentiora opera vtriufque vitae 
exercuit.'tumquianiaiori femper grana, 
Scfanítirate poilebat: tum ctiam, tjuia 
maíorem opportunitatein perfediúsope-
randinata c í l . P r imó enim ad hoc tcm-
pus fpedlat ííngulare íllud merítum fidel, 
chantatisJobedienci^:,5c humilicatis,quod 
inipíafi l i j conceprione enituit, quando 
Modas yi - íuumconfenrum príeftitít. V t m i r u m i n -
«endi M4~ niodum ponderar J&exaggerat Bernar-
%i*ab inc4t dinus Senenfis fermone . í i . Ponderant 
lutionevf- ctiam Ainbroíius lib, fecundo in Lucam. 
q u e i d j f . Bernardas in homilijs in Mijfus e ñ , & 
(en/tone Do Laul-entius luftinianus fermone de A n -
nunciat^one. Deindé quod ad viram con-
Bern, Sen. , . 1 , • . . 
j ímh'f. ceiTipIaíiuam pcrtinet, plunmum ad per-
LauAtiftin. feftionem eius contulit prxfentia filij, 
jínfelm. qua femper fruebátur, & ad il lum artian-
dum non tantüm grátiac, fed etiam natu-
ríe Ímpetu ferebatur, vt reíle notauit A n -
felmusjib. de excelientia Virginis , capit. 
4 .Acceditquód/e^«j/<rf«i ' f e d í s filij a u -
diehar\erhnmillius^nuncpiam enim fere á 
£Wh<n. fílio difeedebae , propter quod Epipíia-
nius h2ref.78.earn vocat , perpetaam Jef» 
/t-^dmViJw.Qiiod íi audiédo verba Simeo-
niSjVel aliorum.cuflodiebat ea , conferens 
corí/e/tfo/jnidaudiendo verba filij exi-
ftimandum eft efFeciílcí Denique quod ad 
vitam a<5liuara fpe£tar,in hac state exer-
cuic fumma pietatis officia crga fíliura: 
fponfo etiam fuo mlniflrauic, ac famiiiae 
curara gefsit.Eí(quod caput eft) máximos 
Sedlll- ^it 
ginis fttfficit explicare , cjuanto dcftdetiorutn 
crcmíibatur i n c í d i o ^ u a m crebns (ufpirijs an~ 
^ebntur,Sc alia qus eíeganter perfequitur, 
<3c Rupertusiib-quinto in Cántica , cuius 
magnam partera in expl:canda altifsinia 
Virginis contemplatione ponir. Nec vero 
huic terapori exercitium a í l i u^ vitx- de-
fuit;quin potius , cura aliis reraporibus 
aíliuara vita circa corporales actus exer-
cuiíTet.in hoc terapore illani in fpirituali-
bus aftibus qui ex fuo genere perfeíliores 
funt,exhibuit.Nara(vt fub nom'.nc Hiero 
nyrai refertur fermone de AflumptionCí 
Scfequenti difput.latius dicemus) A poílo-
los docuit,& Lucara EuaKeliftam d 
Hicrouy. 
B 
labores , & doloresíimul cura filio fufti-
M i l m . iiuit,vcred:e coníiderauit Anfclmus libr. 
de excelientia VirginiSjCap.quintOj & ele Q i .adloannem EuangeliftamjVbi poftraul 
, o m)r-
fterijs fídei in íhux i t . Et credebile eíl in 
confolandis ac fpiritualíter iuuandis aJijs 
fidelibus fxpe oceupatam fuiíle : VnJe . 
Beatus ígnatius epiQol. j'.ad Marianijeam '* 
deprecatur^vt fe confortare , ^ confolari 
dignétur.adquera Beata Virgo rcfcripíir, 
eura confirraansiní ide, 5c ad perfcqnu-
tiones fuftlriendas erigens, eique aduentü 
fuura cura loanne Euangélífta ad Anrio-
chenam Ecclefiam inuifendam pollice-
tur.Et Epiphanius hzeref.78. dubirat, an Epiphatt. 
Beata Virgo cura loanne in Aliara pro-
fesa íi trPatresautem Cohcilij Ephelini, Unf.Epbef, 
cap.17.^01!.z.afíirmát ipfain cura loan-
ne Euangelifta Ephefiorum ciuitacein 
incoliiiíle:Quod fi ita faélura eft, propter 
proximorura f a lu t em^ Ecclefix augmé-
tura fine dubio peraclum eft. Conftat ig i -
tur Beatam Virginem in toto vit.t* fuac 
progreílu perfeílifsimas operatiohes a£ti 
uae , ac conté ra platiuíe vit¿e exercuilTe, 
quaseíeganter deferibit i gnatius epiftcl. I ^ t i u s . 
^upert. ganter Ruper£115.3.lib.in Cántica , infíne: 
fcir.D.tm. Itera Petras Datniartús fermone. i.dena-
tiuitate Beat^eMari.^. 
Tertiura tempus durauit vf^jue ad Bea 
jAodu* y i - tae Virginis cbítara , quo terapore cacle-
uendi M* fteni quandam vitameg ífe nemo piusdu 
iix /«/io«í/bitare potelf.Vnde ( vteí l apud Sabelli-
ftmoviute curafupra , & Nicephoruralib- fecundo 
fon. Hiftor. caDÍt, : 0 poíl: Chr i l l i mortein in 
^ . , loanms domo naüit.iuic , praurainqne, 
r r, „ oc ab hora mura comot tio íemotain v i -LtH.iuJhn. . , . r . . . , _ . 
tam egic, vbi hli) abícntiara perpetua i l -
lius coníideratione, & char'tare compen-
fabatr. Vnde Laurentius Ltíftítiüiíüs fer-
mone de Áíiarnptione, de hacortate Dei-
parae loqusnsíín^uic.iv«//«-j érdorem r i r * 
tacita concludit. SÍCHÍ noíñs a fide dtgtois 
n£irr4tur,in Mar ía matre ¡efi* humetn* natu-
ra nuiura f . incí i tat is L^n^elicx cofu:atnr) 
h£Ct4ilid excitauerunfMfcird nojir* ^cr cogfit 
yalde difiderare afpeclum huius, ¡tfas eft f*r i , 
cceleñis pírq figij, tcfatifs i mi fpcBacnl i .Ca 
ius epifiola: i l isminit etiam Bernar. íerm. Bcrndfd. 
7.inPfal .90. 
DicoquartOjVerifimile eft, Beata V i r -
o-inem toto temoorc vita.* fue continué rae 
ruiiTe35c in gratia creuiífc. Hr:c conclufio 
duplicc poteíl habere íenfam, & in vtro-
que eft pia,&: probabiüs , in akero áutem 
certior.Docet illam Albert. Magn. !ib. de Mb.Mig* 
B.Virgine.cap.i Ó.&.J7;,&. 1 n7.Vbi di-









leyem. i . 
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L]aollbeCLeiTipore meruit . Quod díélum 
refere uc approbac Aiuonius.4.part:.titiil. 
i vc.zo.íJ.íJ.ídsm uenec Bernardinus de 
Buílo.4.part.rer.(;.$.vltimo,dicensnoncr-
ícdubitandunijqain á primo inftanti vfus 
liberi arbitrij vfque ad fuum felicifsiiiium 
rranficum femperfueri t ín aftu mcrendi. 
í n d i c a t C a n i í l i b o . c a p . u in í l lo verbo, 
tus Mra ing¿s,C^ continua ¿juddítm fait con-
fempUtio,8c3.Vios ílatim refereraus.Poteít 
auté ILTC conciuriointelligi, vel-dcrem-
pore,quo v i g i l a b a 6 c hocfenfu non í b -
lum eic verilimiiís, fed eciam certa, quia 
(jiiandiu raticne vfa eftjííne vlla íntermif-
íione femper eíl bene operata_, ve reílé d i -
x i t Ambror.lib.2.de virginíbus in princi-
pio.Et patet^uia cuín haberet perfeftum 
dominiumfuorum aftuum, nunquam eft 
indeliberaté operata^nec vero ceííare om-
nino poteratab omni a í lu e x t e r n o ^ in -
ternottumquia hocferéeí t humano mo-
do impofsibile: tum etiam quia in homi-
ne vtente ratione , & potente aduertere, 
nonnulla culpa efTet, íicotiofum manere, 
femper ergo ex quo permanentem vfum 
rationishabuit s aliquem aftum liberum 
exercuir.velinternum tantum, vel fimul 
externum:ergo cotinué bené operata e íh 
ergo continué meruit: vtraque confequen 
t i acon í t a t ex principijs poíitis. Alio ergo 
modoínrel l igipotei t concluíio etiam d& 
tempore.quod fomno tribuebat, & hoc 
fenfae í l inccr ta , fedquód íit veriíimiiis 
probari poteft.Primo teftímonio Bernar-
dini Senenfis di í lo ferrao.j i .ar t . i .Vbiex 
fuá, <8c allorum fententia dici t , non fulííe 
fomnoimpeditá,quominus libere in Deü 
conuerti poíTet^fic affert coiedluram, quia 
hoc priuilegium aliquíbusfanftis pro ali-
quo vit.r tempore conceílum eíl:. Accom-
mociat etiam illudleremiae.i, Firgam'Siigi-
Itntem c g o ^ t d e o . l á t m habet in . 3. opere fer 
monum traclatude Beata Virgine ferm. 
4.art. i.cap.a.vbi dicit , etiam cum dor-
miebat/uífTe Vírg inem in altiori contení 
platione.quam fuerit alíquis alius dum v i -
gilaret.Vnde i l l i attribuit verba illaCant. 
J.E'go ¿ormtof tdcor meum'yigiUt. Quae ele-
ganter de Virgine exponic Rupertus^ lib. 
^.in Cántica.initiOjVbi ínter alia inquit . 
Multarum queque Animaritm fuit, & e í l , n o n 
folitm fetUndífm fimilitudincm otio fanfto 
dormiré , ide^dterrenis curif tacare¡Cr i n ecc-
lefítlMS per contcm^lít ionem corde yigiUrei. 
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yenm eti lm todem modo, q m O* Ucoh dor* 
mÍHit}fuandum corf 14?dormireyCr feciindam 
animaat c & l c ñ i A ' v i d d e J e d t i i ,ó Coslum D t i , 
ynica fedes D o m i n i j n y t r o q u í ^ ig i íandi mo-
do cunÜis mortAlihuSjjiiiC taren-s h ó m i n i b u s 
longe emineritior exriftirijor/ge fiitdiofior ad 
contemplandum ettmjn qnem ¿ej ideran i á n -
geliprofpiccre}ar^ue aptiorfuifli. Fauet huic 
fententise Ambrof . l ib r . i . de V i r g i n i b . i n jimhtt, 
principio dicens^orw/rír «o« pritts cupidi-
tas^uam necejsitas fuir.&'tAmen, cum quief 
ceret corpus}\igiLtret a, nimtis, qui frequenter 
i n fommjs aat Icela rcpertt^iut¡omno interru-
pto contini*(it,ant difpojtcagerir^ftt gcrrnda 
f r a n u n c i a t . Q u z verba traítans Caniíius £¿„;jfm 
l ib. i .c . i 3 . i n hanc íententiam inclirat , 
quam etiam tenct Bernardinus Buílo in Bcm^inÁ, 
Marial i . j .p .ferm.i .p.3.& Diony.Riche- ¿ufii. 
^ lius ín illudCant.^.ego dormio, o* cor metí PMnjl 1 ' -
V/^//rffJart.iS.Etconfirmaripoten: ex A u - ^ ' h -¿"í* 
guft. J.cont.lulia.cap.p. V b i de hómini-
bus in íiatuinnocentia; inqmt , T a m f r l i c i a 
erantfotnnij dormientiumrfuamMta yigilart 
titm . Ergomaiori raticne poílumus de 
Beata Virgine dicérc, tam felicem fuif-
fedormiendo^quam vigilando. Quidquid 
cnimperfcftionisgratiíE in illoftatu com-
munícatum eft^ílli non eft denegatum.Ex 
quoaliam fumo confirmationem,quia an-
gel isfan^isdatumeí^vt ex quoin primo 
inftanti fux creationis conuerfi funt ín 
Deum^nunquam ab illius aéiuali amorc 
ceííauerint^fed hocdonum máxime per-
tinet ad perfe¿tionem charítatis,& ían£H-
^ tatis^ergo credi poteíl: communícatüeíTe 
Beata Virgíni.Praeterea.fi verum eíl:Bea-
ta Vírgini datam eíTe aliquam fcientiam, 
feu cognitionem per fe infufam, qua vtí 
poíTetfine conueríione ad phantafmata, 
iacile intelligimus etiam ín íbmno potuif 
fe illa feientia vtí , & confequenter meri-
toriéper voluntaíem operarí,quia hxc no 
pendetá corpore,fí ínteileftus expeditas 
íit ad cogitandum, & pro pon endum obic-
ftum:efl: autem probabiieBeatam Virgí-, 
nem praeditam fuilfe hac feientia , vel to -
tOjVel maiori tempore vi ts fusc. Eft ergo 
veriíimiiis haec fententia^uanquam ín re 
adeó incertajVCnihil cenftanter afíírma-
re pofsimus. 
Addo tamenjícet demus hoc meritum 
propter fomnun, & corporis imbccill i ta-
tem interdum interruptum eíTernihilomí 
ñus tambreucmfuíJfleilíam moram, totq; 
díuinis 
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diuiníscogicaúonibus finíte ínterceptam, A 
ve maraii quodam modo pofsir hoc meri-
tumappsilari continuumjBeara enim Y i r 
go parciin propcer eptimam corporis tem 
per íem, parcimpropter moderatirsimam 
viuendi ratíonem exigui tsmporis íbmno 
indigebat,& ex virtute pcrfedla, qua cor-
pus fuum aíFiígebatjmagnam etiam iilius 
temporis partem vigili js , & orationi t r i -
Bemarilhu buebat.Vnde Bernardinus, ac Bonauentu 
Bonaaent. r^a^ Sc Caniíius Tupra^varias reuelationes re 
Canif. ferunt,quibusnonnuliís homíníbus pate-
faflum fuit.folitam fuiíle B. Vírginem fe 
re integras no£les infomnes medicando,ac 
orando traducerejiSc ipfo eo tempore.quo 
dormiebat^credi poieíl folitam fuiííe,prgE 
nimia chafitace, qua Deum diligebat, fre 
queiiterexcitari á íbmno j ac íí^atím ani-
mum í u u m i n D e u m eíeuarc;. Hocenim 
experimento conílataceidere, & exdiui-
na gratia concedí multis, quidiuina cha-
rítate flagra^ pr^fertim eo tempore, quo 
de rebusciiuinlsfrequentiuscogitan^óc in 
aí t ibus diainiamoris farpius.ac feruentiüs 
exercenturrhstc enim animi promptitu-
do^atquefacilitas ad elicíendos huiuCmo-
di motus in D e ú maior fu i t , ac perfeílioc 
i n Beata Virgine á principio vztae, quám 
fuerit in quocunque alio íanffco eo tempo-
tc^qitO raaiorem perfe¿lionem, & deuotio 
nem confequutus eíl.vt ex fupra diótis de 
perfeftione primae fanftiíicationis V i r g i 
nís fatis conflat. 
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A n B . V i r g o d i q u o d a u g m e n i u m g r c i -
. ti<& o h t m u e n t e x opere o p é r a l o , g / 
q u i b u s m o d í s . 
VódB.VÍ5"g0 mílgniim gratiae aug-
mentum ex opere operato fuerit con 
Vequuta.dubitari non poteft.quia non 
fuitpeioris códitionís^ quám alij itiCH: nec 
facramenca fuerút in illa mínus efficacia, 
iraó eó quidem magis^uó melioridifpoíi 
SAfumen- tioneiUisvtebatur.Solii ergo ncceíTe efl:, 
•ium prevcM v t modos/eu témpora huius augmeti d i -
wcdíoorigl- í l ínf t iusaper iamus^&expl icemus. Pof-
iutis peced funt autem ad tria capita reuocari.Primu 
tt tnñtttitu eft facramenrum illud^quodin remedium 
fW'"-or!";inalispeccati fosminis applicari foli-
gutU /«/, turiierat.iniiloenim gratia dabatur non 
ceptt. 
c 
proprié ex opere operato , fed ad modum 
cius^defi: pra:cer cmne meritú fufeipien-
tisjicut dabatur in circimciíionc, & in re-
medio legis natur^praefertim qua do infá 
tibus appíicabátur,vtinfra (iicemus agen-
tes de facramécisingenere.Ccrtij efl aute 
^ . V i r g i n i paulo poit eius natiuitaté ap-
plicatü eíTe hoc facranicntú,íicut loannes 
Bapdí la cireñeifusfui^etiá l i in vtero ma 
tris füiíFet fanftíficatus. Exciaordinaria 
enim Dei fanítiíicatio no obílat; quomi-
nus ordinaria remedia contra peccata ap-
plicari debcant.praefertim cúm hecíuper-
natura!ia;& diuina myílcria non fint ho-
minibusnotarergo in hoc facramento dá-
t i l m eO: Virg in i aÜquod augmentum gra-
tiíe ad modum operis operati. Qu i^a liaec 
gratis infallibiíi íege dabatur per tale fa-
cramentú,& B.Virgoeo potifsimüm tem 
pore capax erataugmenti gratia!,<Sc prior 
fanftificationon reddiderat iilam incapa-
cem huius facramentalis gratia;. Notauic 
hocPaludan.in ^.d.j.q.z.pauloanre íolu p.ilud4Ht 
tiones principaliiim argnmentorum. 
Alterü caput cotinet vfum facrameto-
rü nouíc Jegis,6c fruftü eorü.de quibus íi-
militer certu eft^no caruiíle Virginemfru 
<ílii i l lorü^üibus eft vfajquanqua Scotus, 
in . i.fefticne citatus inlíoc dubitaueritjCU 
iusíentemia Sotus^ Sc alij ibide cirati, mé-
ri to reijciut.EiL enim certü principiü f i -
deijisec facrameta conferre gratia non po-
netibus obicé.Solü ergo fupereífj vt dica-
mus^quibus íacramécis noUcE legis Deipa-
ra vf? fucri t :& quide de tribus coftat non 
ftiifle Virgini , collata Pr imü eft Ordo^cu-
iusnóera t capaxpropter foemineú fexú. 
SecüdúeflPoenitétia,cuiusmateria no ha 
buit^óc ideó illud fufeipere no potuit.Ter 
tiúfuic Matrimoniü^quod a Virgine con-
tradlu non eíl,poílquára in facrametú no. 
UPE legis efl inflitutü.De duobus vero cer-
tü efl.illa íiifcepilTerprimú efl facramentú 
Baptiími, vt oranes Th^clogi docenCjSc 
Euth.Ioan. 3.j'fn6«/-,inquit j yié/da ^yipafio 
loríi tc¡>orihns proximi^quod chriPíns Pcrrttm. 
&* F i r g i n t matré baptix/tuerit'.Petn's \cro re 
liquos ^/'o//o/o/Jquibu,sverbís videtur ex-
plicari hiíloría , quamex Eu.odio refert 
Nicephorus.lib.z.cap.j.Vbi dicit Cliriílu 
mánibus fuisPetrurrf7if«m;Wo baptizaf. 
fe.explicandum autem videtnr, vt ilíadi-
¿lío éxclufiuanon excludat Virgine Chri 
ílo coniunctifsimam^ qus non efl eifdem 
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l¿gibu.squibus cxreri j compreliendenda. A Supplementum Gabrielis, quaeíl. udu.h.fí4ppIemeM, 
Ratio vero t i l , quia praeceptum Bapcif- ¿ A V i t o r i a in fum. numer. 122.Funda- G*l>f. 
miomn^basg -neratim propoíiíum ell:J& 
vcrbum WhidyNífp quii renutus fufr i t^exm-
n z m cxcipit.neque oportet, v t nos Bea-
tam Virginem ex aliquo fpecíali prinile-
gio excipiamus j cúm ncc íimdamencum 
habeaf, ñeque ad cius perfeftionem per-
tineat.Secundó, quia hoc decuit ad exem 
plum alicrum fídelium. Tert iójquia per 
Baptifnmm coníli tuuntur/ , & fignantur 
inembraEcclefiíejprout a Chriflo iníti tu-
xx , cuius perfeclií.simum membrum dc-
buic eíle Beata V i r g o . T á n d e m quia per 
Baptifmum dátúr poteftas vtendi facra-
mentis nouae lígis , facratifsima autem 
Virgo cis vd debuit, praefertim Eucha-
riftia. 
Alterum crgo facraraentum, quod cer-
tumeíl:Beata Virginem frequenrer acc*-
rnentum eíle poreí l , vei quia Beata V i r - fi&or. 
go erat incápax huiüs facramenti^quonia 
inílitutum eíl pro ijs tantum, qui aliquan 
doaftualirer peccauerunt, vt conftat e x 
forma ílíius,in qua dicitur , Hemittat t ibi 
DeusyqttidqHid peíCdfít per \ i fum y a u d í t u m , 
C^cBeata autem Virgo nunquam adua-
liter peccaiic • íicut ergoquia hoc facra-
mentum inftitutum eíí proínfírmis afgri-
tudine corporali, ideó darí non potefi: la-
nis , ita quia inílitutum eíi pro ijs , qui 
afbuali labepeccati aliquando ihfe¿li fue 
runt , ideó dari non potefi ijs , qui nun-
quam peccauerunt,Vel fecüdo ,liceatad-
jnictamusBeata Virginem fuiile capacc 
huius facramenti 3 videtur tamen inde-
cens, vt vngeretur: tura quia non decuit 
deprecan i l l i remifsionem aftualiü pec-
fiteuadmt piíle, eftEuchariftia . P r i m ó , q u i a vfus B catorum rtumeciam propter honeílatera 
tü jiequen. huiüs facramenti eít in praccepto diuino, 
tor r i t i * quodeadem rationc,qua pracceptumBap 
Jufceptt, t i f m i , Virginem comprehendebat. be-
cundó,frequentiaeius eíl in confilio, & 
per fefe honeftifsima , &vt i l i i i r s ima , & 
valdc conformis exiraiaecharitaci V i r g i -
nis crga fílium . Te r t i ó , quia legimus 
j í é íe . t • Aélo. i . i n primitiua Ecclcfia ñdeles om-
nes velquotidic , vel frequehter vfos eíTe 
hoc facramento, crgo multo n agís Bea-
ta Virgo hanc confuetudinem obferua-
His duobus adiungi poteft tertium 
Coníirmationis facramentum , namlicec 
reuerailiudnch receperit quoad í ignum 
vifibile, in quo ráüo facramenti coníiftit, 
recepít tamen charafterem , gratiam , & 
prarferrim cum illo non indigeret, nec ra-
tione effeftui, nec rationc aJicüius prae-
cepti diuiní quod nullum eíTe Credi tur de 
t a ü facramento. 
Ali) vero exiftimant Beata Virginem 
ante mortcm vní lamfui i le . I rádocui t A l - Alh'.Mttm* 
bertusMagn.inMariali.cap.72.&.74. cu-
ius fententiam referens Ahtonin. i / p . ú t , Antatm* 
í 4.cap.8. 3 .Powzf/inquit, ^ I b e r t u s od 
Beatd María in morte fe fecerit inungi , ftcut 
etiam communicítuityCr koc non , yuia ind i» 
g(ret , cttm nullum peccatum etiam t e n í a l e , 
nec rel iqi i i tpecíat íejjent in edyfed^tprxhtret 
pdelibusin ómnibus exemplum h u m i l í t a t i s , 
C^V/VicC^nfí^w^.Et hanc fententiam fe-
quutus eft Sylueíter i n Rofa áurea,tra- S j luej l . 
¿iat. 5. de qu^ftionibus impertinentibus, Bern^rdi*. 
fertt. 
abündantiain Spiritus San¿l i , quae funt C cafu.5 3.& Bernardinus de í3uílo. 4 . parte * ' B * P * ' 
S-írr^wf» - eg.e<ftus WYius facramenti. Sicut cnim principali,ferm.i i .part.3.Caniíius etiam 
tur» cenff- ^ Q [ \ 0 \ \ \ n die Pcntecoftes przter om- libr.i.de Beata Maria.cap.p.in haceftfen-
mattoms nc meritum fuum receperuínt quafi e x tentia.dumlaudar Albertum fupra, cap. 
Víreo rece- iopete operato bpintum banctum, oc per- e i.dicenrein Beata Virginem omma fa-
cía menta nouae legis íufcepiíle.^r^/^ or-
¿/«íw.qcod verbum, vel correftionc , vel 
pia aliqua interpretatione indiget, vt e x 
didlis patet, debuiíTet enim raatrimoniü, 
pocnitenriam excipere. Supponit vero 
hace fententia non eíTe de necefsitate hu-
ius facramenti, vt perfona cui tribuitur, 
aliquando peccauer i ra í lual i ter : fed fatis 
¡eíle , vt habeatvfum ratlonis , & confe-
qiuenter(quódin íc eíl.peccare pofsic , & 
á daemonc tcntari , ve graues Theologi 
docent 
?Ausí . 
feflifsimum coníirmátíonis cffcélum, & 
ideó poftea facramentum ipfumnonfuf-
ceperunt, quia iterar! non pote í t , ita ma-
ioriratione Beata Virgo eodem dieíimi-
lem el:Feduin ,& donum perfedhus, ac co-
pio fias accepit. 
Solum igitur de facramento Extremae 
Vncl 'onís poteíl elle controucríia. Muí -
tis ehim indecens, ac indecorum videtur, 
quod B. Virgo illo munica fuerit. Ita fen-
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d o c é t í n é ^ d . a ^ . Bonauen.Richard. Guíl- A 
lielrausde Rtibio.Maior j & aüj.Qaia hoc 
fatis e í t adprlmarium efFeclam , propcer 
q a e m pwi fe p r i m ó hoc facraraeiKum í f t 
infticiicamjfcilicet, ad conforrandam ho-
minem in vlcima pugnUjprsbSdo auxi i iá 
aduerfus infidias in imic i , qu£ eo teinpore 
folenteífe vehsmcnríores^íimulqj fpirirua 
l é m faniratem prae.tandam^íi homo i l la in 
digucrit^atq; eciá corporalera^ fi iiií expc-
dierit.Ita enim granes Th ' o log l hunc efffl 
¿lum expiicant , vcfuoJcco vberiúsdice-
mus,5c interim videri poííunt Petras So-
tus ieítione.i.de hoc facramentoj Sz Pala 
tiusm.4.d.2 3 .difpuL .a .ccncluíionc. i . ho« 
rno autem ada l tus , quamuis nunqua p^c-
cauerit, e>:fe capax eít huius effedus , & 
v e r b a forma; c irca i i lam vera eruntin fea 
fu conditionalijfciiícec /í cj¡ii¿lpcccaíii.Hoc ^ 
c n i m modo ordinatum eíi: hoc facramen-
t u m ad peccatajVel eorum reliquias delen 
das,ve e x verbis.lacobi c. j . co l l ig i tUr , f. m 
feccatis eft, dimittentur ep. Ergo i icer Beara 
Virgo nunquam peccaueric^capax fuit ef 
fedlus huius facramenti ,q[uia capax fuit 
grari^jikfpirítualisauxiii) ,quo aduerfus 
iníidiasinimiciin vltima pugna i tamuni-
recur^acíiiiii obijeiédae eíí'ent,ná íimplici 
ter libertatcm habuic, quamuis diuinicus 
eíTet In bono coníirmata. 
Xudlciuminíer has femenrias pendet e x 
principijs percinentibus ad facramentum 
ecCDréJíaas vndtionis^fciiicet, quodíi tfubic 
clü capaxiilius, quis efFeélus j & qiÍ¿ for-
ma.Ne igitur hoc toco h.sc o m n i a fine fuf C 
ficieti probatíone \ dz examine deíinia-
mus^refpóJeamustantum fub cÓditionejíi 
ve homoütcapax huius facramenti,necef 
farium non e í t , quód acluaíifer peccaue-
r i^B.Virginem fuiíTe capacem íiiiusrfi au 
t é fuit c a p a x i l l ius , verihmiiius e f í e i llud 
fufcepiíle , tum propter fruclum eius, 
t u m propter fidel , ac fidelíum sedifi-
cationem. Se humilitatisexemplum. Ñ e -
que enim e x parte formae e í l vlia inde-
centia , t u m quia fucile intelligi p o t e í t , 
conceílum cífe in hoc peculiari cafu ali-
quod fpeciale priulleginm. T u m m á -
xime : quia fenfus ilíius efl: condicionalis, 
vel(vtita dicam)potentialis,id eft, IkemiiH 
ta.t t ibi Dcusj tqmd ¡>eccaftí}vc\ cóferatDeus 
t ibi g r a t í a n T ^ f i i c i e n t c r a ad delendam om 
n e m inaculam,qu2; per fenfus contrahi fo 
let. Neq- etiam ex parte materie erat hoc 
Sedio.II i : 
indecens, qu ia feraper applicatur cu fum-
mahoneftate. Ju (once^ 
• Tertium caput huius augineti conítitui mue Ppf 
poteft in aiiquibus téporibas, vei o u p o r - vníú il"Lu 
tumtac.buSjinquibus b e a t a V irgo unme-
díate áDeofuícepitf ingaiarem ianclitica 
tionem.feuaugmentum eius. H a i a í m o d i 
intelliglmus faiil'e inRans illud, in quo fi-
l ium concepit, vt omnesThe^gi in . j . d . 
í.fentirs videntur. Qui dicünt,íic!it in con 
ceptíone fuá accepit prima ¡n fandiheatiu 
nera,preter omno meritu.n pr.vter cm-
nem facrainentalem fanittficationem.fcd 
ex ñnguiari pnuilegíodta inconcepdonc 
fiLij accepille pra^ter omne meritam fmgu 
larcm perrcclioné fanclificadonís, ob no-
uam,5c admirabilem pr^fenciá d i a i n i Vec 
b i , iuxta veibum anoeli dicentis, sv i t i tm 
Juncl us fu f e r í e n l e : inteJUí hoc modo TeníiC 
aperts D.Th.fúpra. q.^y. ar. ?. tune failfe D^hom. 
i l l i íubíatum fornitcm peccati.qui iuxta i l 
lias fententiam,antea t a n t a m fíistat Ijiga-
tas/5: ar t .4 ,dücetgradam Virginísin fíüj 
conceptiene faiíTe quodammodo confum-
matarn.idcm late Dura.nd. fupra. q. j . Seo D ^ 
tus etiam,oc relic .d^ quos fc<ftione. i . r ecu -
li,duin aiúr^tam perfectarn fuiile jn eo in f 
t ád gratiam Virginis, vt amplius creícere 
non potuic , hoc ncceílario fnpponunt. 
Idemapcr té docent Damaíc . Ruuertas, 
ac BerAardinas ibi citad, Bernardiis fsrpe *>**'/<*»' 
in horaiiiis fuocr e B l f c z ú r é i U i i & l ú „ ' ' ' i r 
itinian.íerm.cic: nnramctatione. Denique seUI/ífli. 
Athan.fer.de faneftifsima Oeiparj ínquir, Laltu ¡njU, 
Tune defce.'tuijjc Spiritmn J¿.ncínmtn y i r ^ í - ¿thafiéj, 
nem enm omnibiis f ins^iratt iom efi:tuilibus, 
imbuerttemeamgratUjO-^'irt-tic>&í infra ex 
cluoit errorem p u a m i t í m tfyñi'üi» Vffin tjuan 
dam^CT energís.m i l l i darJt cjj¿ S p i f i i u s i n ~ 
ctriiAno ¡ferfucfctnr. Et pauló pcic íubdit, 
fecundum urthodoxornm dogmatum r'étflí'údt 
nem^ir t í i t e / j r fy i r i tu cjje í-r/tple'ikhi y i r g i n é , 
tum\t corpus eius f . í n t i í ü c a t c c 3 t i t m "vr foltf 
tarcm 'ijl&m fát&M concipers ficfil'tí V ÍKÍC E n 
feb. Emi. hom. fuoer Mifftis efi-3 inferiam £Myjt fiíB^ 
quartam Dominica quartar Aduenrus. 
Cumprntia, mqui t^ / i ' / i^ ¡ h priiíjíju^mco/jct 
piat^oft conccpíionem quancu dhundkniii Ec 
Albertus Magnas in lVlariali,cap. 69. que 
im ta turD. rho . opuf. 6 0 . a r . ?.tru>licem 
duhn^uit plenitudinem ^ratus Viramis 
a l iam voz3.rit fuffuiencid^xx habu i tápr in 
cipia aliam KoundAnric¿,otu.'¿m dicic habuif 
fe infil i j cocepdene: a l i z m Ji/iguUris excel 
~ leuda. 
3T¿ Q i i ^ f t . X X X V I L 
i m í d f l a á t ú intoto v i t ^ decurfu confecu-
ta cft bén lqáe afferri potelt con'eaara, 
cju:aquando Beata Virgo vifitauit Elifa-
bctl^proprerChrifli praeíenciam^loan-
nes fuit fanctifica tus, £c Elifabetli gratia 
impíeta : quid ergo miruni , quod diui-
numVerbum ingrcdiens vterum V i r g i -
nis.íingulari modo iilam fandificauerit. 
De hoc ergo augmento nüllus fine temeri 
tare dubitare potelf.Aüa vero funt tempo 
ra,dequibiis íimilc quidpiam probabili-
terconicftare poflumus, quamuis fit res 
minus cérta, huiufmodi funt dies natiuita 
tis Ghrifti, dies mortis, vel refurreétionis 
eius* de die vero Pentecoíles iam d i x i -
mus. 
S E C T I O l i í í 
Q u a n t a m g r a t U p e r f e c i i o n e m , a c i m e n 
fiommfuent'B. V i r g o c o n f e q u u t a . 
H AÍlenus varios modos cxplícuimus, quibus Beata Virgo tototempore 
vita; fuae in gratia) tk fanftitace cre-
u¡t,reliquum eft vt tándem concludamus, 
& expiicemus cumulum gratiac^uem to-
to illo tempore cor,gregauit,idefl:, in quo 
gradu^Sc incenfionegratiam habuit in in-
Itanti morcis fuae.ln qua re vnum tantúm 
cí lcer tura /c i l ice t^am gratiam fuifCe in -
tenllorem, quám fit in fupremis Angelis, 
vel hominibus fanclis. Sicut enim defide 
eftjDeiparamin perfeftione beatitudinis 
eíTe ómnibus fuperiorem , ira etiam certü 
efl in intefione graciSjOmnes antecellcre, 
qu'a perfeftio beatitudinis perfeclioni 
gratia: refpondet. Et hoc etiam facilé ofle 
di poteíl: ex his 3 quas de prima fanílifica-
tione, & meritis Beatas Virginis haftenus 
traftata funt. Solum ergo deíiderari po-
tcO:,vtexplicemus,quantafuerit hxc ex-
cellentia,vel quis exceílus huius gratis 
Virginis refpedru gratia: collatas reliquis 
fanftis, vél íingulis, vel ómnibus fimul 
fura ptis. QUGE res cüm nec reuelatione raa 
nifeílafitjnec certa ratíoné oflendipofsit, 
v ix ttaftari poteíí^ nedum á nobis defíni-
r i , quia non poíFumus veré dícere Beatam 
Virginem tot habuiíTe gradas gratiae, ñe-
que plures,neque pauciores. Nihi'ominus 
tamen conandum nobis efl, vel fub ratio-
ne aliqua communi,& vaiuerfali, vel per 
A r t . I I I L 
A comparationem ad alies fanílos perfeílío 
nem^&excelhntiam huius gratis, quoad 
iieri pofsic^explicare. 
Dico ergo primó,Beatam Virginem in 
fine vinuperuenifle ad fummam, & ( v t ita 
dicain)pene immeníam gratis perfedlio-
nem;&intenííonem. Probatur primó ex 
modo loquen di fariseo rum Patrum. Da-
mafcenus enim orat . .i . de Aílümptione, 
j j M f / á 4 / 7 V i r g i n e m vocat^ Epipha-
niusoratione delaudibus Vi rg in i s , Grd-
tia, inquit, [ancla y irginis c ñ tmmenfa. Et 
infra vecat C2.m,mare¡pirituaíe hahens gem 
mam ccrleñem chrifium, E z m i r a . , folo Deo 
excepto CHnfl lsf»per:orexif i is , c u í p r e d i c a n ' 
da^neatie hominum^cijuz íAngeloTiun lingHa 
/w^r/f . Sic etiam Anfelmus de excéllen-
tia Virginis^capit. 3. inquit, A"«//«J Aow/-
^ num^el ^4ngshrHmpenetrare potefi immen* 
fitatem diuini amoris ergo. f irginem , Et m * 
ír2L,lnejfabilis eslyCr (lupenda. omni ¡ecu lo htt 
ius m u l ¿ e n s g r a t t a , i y exaltatio. Et capit. 8. 
poflmulta concludit. Quid amplius diccre 
pojptftj Domina¿minenf í ta tem quippcgrat iá , 
CTglori<e, O" felicitatis t u ¿ confiderare inc i -
pientiyCrfenjHS deficit}cr lingua fatifeit. Sic 
etiam Bernard. íermo. 4. de AíTumptio-
ne, inejfahile vocat priuilegium meritoru 
fanílifsims Virginis , & Bernardin; di^ 
¿lo fermone. ^ i.tantam dicit eíTe perfe-
élionem Virginis , v t f o l í Deo cognofeendd 
referuetur* Multa íimilia habet Andreas 
Cretenfisoratio.de dormitionc Vi rg i -
nis , vbi inter alia vocat eam omnis fanti i -
tatisfdntlifitmum thefaurum.Jíphre in quo-
qusoratione de laudibus Virginis inter 
alia inquit, SanÚior Cherubim, fanErior sera 
p h i m , ^ nuila comparatione c^teris ómnibus 
fuperis exercitibíis glorio fior. Bonáuent. in 
fpeculo Mar is , capitulo. <$. Immenj'a certe 
fuitgratia^ua ipfafititplena.Ucn'iquQ ver-
ba i l l a , qus fupra ex Ignatio citauimus, 
quibus i n epiflola prima ad loannem, 
eam vocat cccleñe prodigium, O facrat i f s f 
mum fpeclaculum>fa.ús'mdic2iní hanc gra-
tiae immeníitatem. 
Secundó • explicatur conclufio ratio-
nibus.Pnma,quia Tupremus inter fanclos 
Angelos valde intenfam habet gratiam, 
ita.vtvenfimile íit riullum fandorum ho-
minum ad eam gratis perfeftioné perue-
niffe , folis Chriflo & Virgine exceptis^ 
peruenic autem ilie fupremus Angelus 
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fummumjduosaftusfídci, fpci , cliaríta-
tiSjrcjigionis^obcdiéciaíjhuniiiiíatis^íSc alia 
Tiim vircutum , fiforcaíTe íllosin brcuifsi-
ano ííio intcruallo, quo fuit viato^excrcc 
ic pocuir. Eíl cnim cñinunis Theologorú 
dodlrina angclu in primo míláti per ali-
quem adum fe dirpofuiííc ad primam gra 
tiam recip¡cndam,6c in fecundo perfcdte, 
6c ex tolo conatu operando^illam cófum-
jnaíle.Ex hoc crgo cocluditur ratio. Nam 
Beata Virgo in primo inílanti fue íandifí 
cationis perfeftiorem gratiam ailcquuta 
eftj quám fupremus ángelus in fuá prima 
íaníliíicatione, fed B. Virgo non duobus, 
aut tribus: fed pené infinitisaít:bus perfe 
¿Vis , & ex toto conatu , atque tota efíica-
cia fuae gratis,5c chariratis clicitis, ciufde 
gratiseaugmentum, & perfeó^ionem pro* 
jneruit,ergo eft pené immenfum hoc aug-
mentum. Vtracpie afíumptio in fuperiori 
bus probata eíl^confequentia vero folum 
coníideratione indiget, & (ve ita dicam) 
cnumeratione frequentiísimoríi aftuum 
chariratis, & aliarü virtutum, quos beata 
¡Virgo fexagintaannorü Ipatio excrcuit. 
Secundo vt hoc amplius expliccturjfup 
pono aíbas amorisDei clicitos á charitatc 
efle meritorios augméti eiufdcm charita-
tis^ iSc confequenter grat is ,& gloriar fecun 
dura totara latítudinera graduurn,corum-
quescqualitatcra, & ai.rquationem,ita vt 
í ia í lus fitvt quatuor , mercatur quatuor 
gradus augmeñti gratis, & fíe de rcliquis. 
Et quídern quod ij aclus rheritori) l int 
fecundum totam laticudincm fuá augmen 
t i habitus, certum eíle cenfeo, quia fi folü 
cílent raeritorij fecundara exccíliira adiis 
rcmifsi,vel 2cqualisv nullius eíTent valoris, 
ac meriti,quod plufquara falfura elTc ceíi 
feo , <5c repugnaos do(ílrin2E Concjli) T r i -
dcnt.Seí. ó .vt lai iusinpriraa fecund edo-
cctur.Qiiod vero hocaugraentum íit cura 
praediüa .Tqualirate,& proportione, non 
de ómnibus aílibus raeritorijs, fed de folis 
perfcílifsirais aítjbus chaiitatisaíleritur, 
jion vt cettumXed vt verifirailius^quia íi-
cut in prima faníftiheatione fiquisdifpo-
nitur per achira chariratis vt quatuor, ha-
bitara sqaalera fufeipit ex vi talisdifpofí 
tionis.ira etiara p a i j , v e í maiorirationc, 
qu ipo í l iuftificacionera primara firailem 
aíluraoperatur tot idí gradus augratnti, 
«5c perfedionis habitus confequitur: quia 
i n hoc »(5tu intercedit racritum de cond^ 
A no , quod non inuenitur in prima difpofi-
tione. Prarterea íicut hi a¿tus charitatis 
funt nobiliísimi,ita etiá funt cfricacifilmi 
adracritú, & augrai'tum ciufdé charitatis: 
crgo rationi conlentaneuni clt , vt tot gra-
dus raereantur, quot in fe habent. Ex hoc 
crgo principio concluditur, Virginis gra-
tiam faepifiime fuille effeítara duplo 
inaiorera,quára antea erat, quia( vtfupra 
oflcndi)operabatur ex tota virtutegrati^, 
&raoLÍonis diuinae , igitur elicitbat aftas 
acqualis, vcl maioris inteníionis, quara ef-
fet habitas:ergo per fmgulos aílus huiuf-
modi ita crefcebat illa gratia,vt íieret du-
plo maior, quára in principio craufed hi 
aftas numero, & muititudine faerant pe-
ne infiniti,vt ex diftis etiam patet:ergo. : 
Tertio coníiderandum vlteriús eft po-
g fteriores aftus hoc modo , & cü hac perfe 
ftione elicitos feraper cxtitifle duplo ma-
ioris m e r i t ^ q u á m priores, quia feraper 
procedebantex habitu faftointefiori per 
priorera aftura fecundum totam latitudi-
íié cius. Vnde íi prior gratia Virginisfuic 
v.g.vt centura,&: per iliam operara fuit vt 
centuin,gratia effefta cftdacentorum gra 
duii / í i crgo poftea gratia illa operabatur 
fecundum tocara aftiuitatem fuara,efficic 
bat aftura habitui proportionatura,vel 
inteníiorem: etgo vlteriús talis gratia per 
talem aftura in duplo augebatur: ergo íi 
hoc modo iterüra,arque iterura, ac fepif-
hrae, 8c gratia augeatur per aftus, <5c au-
£ ftaeliciac nieliorcs aftus, <5c á melioribus 
melius augeatur, in fine augmeñti tanta 
erie perfeftio^ vt v ix pofsit humano inge-
nio comprehendi. Hic autedifeurfusprx-
ter principiura pofitura de mérito aftus fe 
cundum totara latitudiné; fupponit aliud 
fciiicet ífatirn dari horaini rotura augmen 
tum , quod pei* huiufmodi aftus meretur. 
Sed hoc quára fit verura,& rationi c ó f e n -
taneumex diftis in. 2. feftione fatis con-
ftat. Nara licet demerito fundatoinafti-
bus^in quibus homo non operatur^ quan-
tum poteíl^nec facit totura , quod in fe eft 
magis fit controuerfum.ac dübium,an fta-
tira detur augraentum i l l i 1 cfpondens: fa-
men de raeriroilloiuni aftuutn , in quibus 
homo facit totum quod in fe eft, nulla v i -
deturcí le poífe ratio dubitandl. Prarfer-
tini quia etiam de mérito aftuu renn'íTb-
rura verifirailiuscftítatim habere efFeftu 
augmeñti gratis fibi refpondentis ;quia 
meritum 
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Qu_arto ex eifdem principiis poteíl 
amplius expücari haec perfeftio: nam ex 
illis manifeílc fequitur B. Vírginem in 
íinc vita: fuae potuiíle toe gradus gratiae 
vno aí lu roereri , quot í n t o t o tempore 
fuperioris vitae , per omnes aftus, & mo-
dos fanílifícationis, & augmétí eius, fue-
rat confecuta. Quia ille aftuseliciebatur 
ab a¿lu fie ín t en ío , ex tota virtute , & ef-
íicacia fuá, & ex toto conatu^Sc auxilio 
íibi proportionato, ergo merebatur per 
talem aftum tot gradus gratiaE_,& charita 
t í s , quot antea habebat, vel certe plures, 
ergo multiplicando huiufmodi aftus, pe-
né immenfum , Scincomprehenfibile erit 
tale augmentum. 
Contra hanc aíTertionem n ih i l í nuc -
nio , quod pofsit difficultatem parere, ni-
l i fortaíle quod aliquibus videri poteric 
incredibile tale,ac tantum augmentum, 
quia excellentiam. ac magnitudinem e-
' iuscaperenonpoíTunt. Sitamen quiscon 
fíderet Deiparse dignítatem pené iníini-
tam,& init ium fanftificationíseíus, quod 
fundamentum habuit in montibus fan-
¿lis,feu ín culmine fan(íUtatis,& progref-
fum vitac eius admirabilis,acdiuinae , non 
hasíirabit ob admirationem 5 fed facilé (ve 
exi í l imo) intelliget totam hanc gratiae 
perfeílionem eptimé in beatam Ví rg i -
nem conuenire. Dices, hínc fequi vide-
tur,quenlibet iuílum , vel fanftum, íi al i-
quo tempore merendó perfeueret^ prae-
fertim poftquam ad pcrfeélionem peruc 
n i t , breui tempore pofTe confequi ingens 
grana: augmentum^ nam principia poíi-
taeademfere proportione applicaripof-
funt. Refpondetur non eíle fimilem ra-
tionem , primó ,quia reliqui femper ha-
bent ímpedimentum fomitis, & raro ope-
rantur fecundum totam latitudinem ha-
bi tuum, praefertim íi íint valde inteníi . 
De índequ í a etiam, cúm ad eam perfe-
¿tionem deueniüt ,vix attingunt primam 
gratiam.quam , velBeataVirgo, ve lpr i -
raus Angelus ín fuá prima fandificatío-
ne obtinuerunt. 
Dico fecundo: Probabil í ter credí po-
teít B. Virginem confequutam eíTe plu-
res gradus gratia',& charitatis, quára fint 
ín ómnibus íanftis hómin ibus ,& Ange-
Jis, etiam colle<ftiue fumptis , jtaque íi 
mente concipiamusex multitudine gra-
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íifsimam gratiam cófurgere (quod folum 
explicande reí gratia dit tum íit^non adae-
quaretinteníionem gratíae Virginis. Con 
cluíio haec ab fcholafBcis , antiquifque 
feriptoribus non d í fpu ta tu r ,& ideó for-
taíle in terminis á nemine reperietur af, 
ferta, íicüt etiam ñeque negata c í t , ñeque 
ímprobata; fitlamen probabilis, & veri-
íimiiis, tum teftimoniis , & conieíturis 
adduélis in prima concluíione, tum etiam 
iisquas nunc adiieiemus. P r í m ü m enim 
fanólí Patrcs , vbicunque loquuntur de 
gratia Virginis i & gloria (perinde nam-
qué eíl:) tam magniticé de ea fentiunt, 
loquuntur, vt non folum praediítam per-
feílionem , fed maiorem etiam i l l i trihue 
re videantur. Ilefonfus ferm. de Af - ^ef0K» 
fumptione^ sicnt eji i n compara hile tjuodgc/Z. 
fit, Crinejfubik quod percepit, ita ejt incom-
prehenfibiieprámium g l o r i á ^ u o d meruit. A n ^ d i t Cte, 
dreas Cretenfis fermon. de dormitione 
Dcipara? talem, ac tantum diciteí lefta-
tum gloriac Virginis , >f qitia nec difeerni 
pofst t ihonoreturf i íent ió .Ec 'infca^Qua hahes 
cum aliis no comparabilem appellattonem, qti* 
excepto Deo jóloyes ómnibus al i ior. Ac deni-
qué c 6 ú u á i x . } 0 [anftayCr (aclis f a n c l i o r } c 
o m n i s f a n í l i t a t i s fdttifsime rhefattre.Pctrus 
Damianus ferm. de AíTumptione^/Vgo, 
inquit, inter animas fanClorum , & Angelo-
rum choros fupereminenSyO* eueña3mer i ta fin 
gulorif}& omninm titulor antecedit, vbi illae 
due particule, fingulorumjSc omnium^ner-
giam aliquam habere videntur , & ib'idi , 
ita dicitfuperare Virginem alios fangos 
in gratia , íicut Sol in luce,& elaritate 
ílellas excedit,ac tándem de eadem Vírg i 
ne ficloquitur, in i l l a inaccefsibililuce per-* 
lucens^Itcytrorumq-jfpirittiH hebetat dignita . 
tem^t fint quafi nonJínt , & comparationeil* 
lius nec pofsint nec debeat apparere. Et ferm* 
de natiuitate Virginis . Q n i d g r a n d i u s r i r -
gine Maria, qu¿ magnitudinem f u m m £ diuini 
tatis intra f u i \entris conclufit arcanum} A i -
tendeSeraphimj&yidcbis quidquidmaius efr, 
mimts f i rg ine ,folumque optficem opus i f lud 
fupergredi, & infra , gloria , qu¿ eam ex hoc 
mundo tranfeuntem excepi t jr inc ip i i í ignorat, 
nejeit jinem}de qua nihil aliudpojfumus dice-
re f nifi quia gloriofa difta funt de te glo-
r ia Dei , Et fermone de Annuntiario-
nz^HiZc efljin quam dulc ís Dominus cum om-
n i fua dulcedine fuperuenit. Cum enimfecerit 
Deus omnia opera f u á yalde bona, hoc mehus 
feeif. 
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fecityCofecras fthi in ca recócil latoriú aureutn. 
Vámaft, Damafcennsorac.i.dc donnitione V i r g i -
nis^fatís poíl médium , D c i m t t r i s , inquit, 
CT- feruorum Dei inf inita e ñ d i f c n m c n . C h x y 
foftomus in liturgia \ primü negat alicjuid 
cíTc ín tota rerum vniuerfitate , qucd cum 
B.Vírgine comparariqueat. Deinde cam 
vocatiacomparabilirergloriofiorcm, cjttam fff 
rapbifM.Btm fermonCjqucm Ecclcíia refere 
i n f eílo natiuitatís Virginis. Mdgnu reuenc 
miracuítíyfrdtres di le&ijsimijtt i t ¡ é p c r R . r i f 
go M a r i a . Q u i d namyue i l la mains, aut Ú w f -
trius "jilloyajHam tempore inuentum e í l j e a a l i 
quado ínaenírt por tr i t ih¿c foU c<cliím,ac terrU 
AmplitudinefríperetHit. QuidnAm i l U [a íhus' i 
nonPro¡)het£}nQn ^ p o ñ o l i j n o n Mttrtyrts}no 
Tatr iarcha^on i ^ í n g t l i ^ o n Thfont^ 'o Domi 
nátioncsynon Seraf him^on Chcrubiw^on de. 
ñ ique ñ l iud qa idp iá ínter crcatas res Mfibilcs, 
¿tit inuifihites mdius^ut excel íent ius inneniri 
^oíff?.Nihil érgoChryfoftomus excipit^íi 
ue Virgo beata cü íingulis, íiue cu onini-
tyhven, ]3ljS fandlis coparetur. Vnde Ephre oratio 
ne de laudibus Vi rg in i s , N H I U y i n q u h , 
(omparatione ómnibus Juperis cxercitibus 
gloriofior , pt<eflantifsimum orbis t e r r t m i -
r/ícuUtm , omnium fanclorum corona obftd-
gorem inaccejfa. Laurentiusluíl inia. in/cr . 
de AíTumptione apertius inquit. Men'ro 
tjmdíjuid hoHoris,quitlqHid felicitatis hahcb* 
r u r i n ¡ i n g u l i s j o i ü abndabatin Virgine.Hinc 
TJn$eU fanclorum admiratio de A/ár/rfAnielinus de 
laudibus Virginis^cap.9.P«rd fanflitaSyO* 
fanftifstrha paritaspijfsimipettoris cius omne 
ofhnis credfurd puritats, fiue fantfitat?m t r d f 
tsndenSyincomp'ttííbili fublimitate ¡jocprome 
r i í i t t \ t reparatrixperditiorbis dignifsimefie 
re í ,d£ cactera.quac fubiungit •• q u x ad ean-
dem rem confirmandam plurimum va!éc, 
Ethocipfum confírmat, quod Bonauen-
tura opufeuío de laudibus Virginis cap.7 
ex fententijsPatrumdocet,Dei gloria ma 
gis ín Tola Virgine , quam incarteris Deí 
operibus purc crcatis relucere^ atque adeó 
perfeftionesomnesin cacteris rebus diui-
ías^acdiflributasinVirgine beata execlie 
tiori modo eíle congregatas, Et accommo 
dat verba 'úla&txniafíínpina intrat in mAre 
Crmure no red¡ inddt .Qu. \z omnia flumina 
gratiarum intrantiu Mariam.&dignitate 
cius non excedunt. Vnde ftcut in mari)m'~ 
qmt^aquarttmjtii in Mdria fnnt congngatio' 
R i m n . nesgratiarum. Qiiod Hieronymi verbís c5 
firmatpdicentisj Ctter is per parles prafiattíts 
A M ¿ r U > t r o ftmql fe tota infuditgratisplenitu 
d o . h > f t z x i e z ú i á J í c c l e . z 4 . l n p l : n í t u d t n e ¡ a E a l e , 
flornm detentio ?nea,8c cu Bernardo ííc ex- B^>t'tT' 
plicat. Ideo in plenirndinefanflorum M a r i * 
detentio fhit y quia in mirifica perfe í i ionc fita, 
plemtudo pcifeftionis omnium fanftorU i l i ino 
defuit. Q^jod polka declaran difeurrendo 
per finguias virtutcsJ& gratiarum genera; 
poííumus aurem cadem racione per OJM*? 
nes gradus gracíse faníliñcantis difeurre-
rerhorum cnim collcílio, & congresratio 
mulec magis ad ¡liius perfettionein perci-
net.Er ad hoc coñrmandum conferre pof-
funt, quibusfupra difput. 3. onendimus, 
«Juidqtiiddonorurn grarix diuifum crtin 
reliquis fanc^is, totum faiííe colletfluni in 
Vírgine. Q^amobrem Hieronymus eam uierwy, 
vocat, hortii dcUitark, in quo codita funt om 
nin flor u m ge ñera ^ 71 odoramenta ^irtutum,^ 
PetrusDaraianusfupra/of«f»>o/«/?Mmap p^,. prfJ}I« 
peílat ,'fuefíí Dcus omnibusgrati* dtuitijs cw 
B muía 
Secundo prlncipalítcr fít veriGmilis c5 . 
cluíio varijs conic¿l:uris. Prima fumitur 
ex dignitate matrisDei,qii^ in íiio genere 
efl: infinita. Nam Deus vnicuiq; dat grada 
aecómodatam íhituij ac muncri fuo , vt in 
principio huius materiae expücuimuj : fed 
tota hrc gratis iníeníio, ac plenitudo op-
timé conuenit cum dignitateniatris Deí i 
Pí imó.quia illa digniras efl: alcioris ofdi-
nis ,^ fuo modo infinita: vnde etiam íi in 
infinitum illa gratía inrenderetur^nunquá 
c'xcedcrec terminos.aut debitam propor-
tionem i f ius digniratis.Propter qucdEu Etuhym. 
thy.fcrm.de Zona Virg.<Sc Andreas Cre- j ind.Utu 
tcníis fcrm.de dormirione Deiparse, di^e-
xuntyji quid, quod nos fuperai , tn ea diuina 
operata c ñ grat ia , aemo miretur intucnS a d 
Q noulí , 0 ° inejfahile ,qHod i n ea per ¿El tí efl my~ 
jlertií abomni infinitate tnftnities infinite e x í 
^«lergo.cum ex diuina fapientía ad certü 
gradum defínita fuerit illa gratia,veriírmx 
le eft eam eíle talcmjtamque perfeílamy 
vt omnes inferiores in fe quodammodo 
compleftatur.Sicut enim Anfelmus d ix i t Jnfefa 
decuiffe V i r g i n é e a pur i ta íe nittre,q'¿í maior 
fub Dro nequeat intelligi, íta diccre po í lu -
musdeeuiíTe ca fanftitáte, & gratía pfíci, 
qua nullá maior in vlía pura creatura, ñe-
que in ómnibus fimul intelligatur.Et con-
fírmarur,quia maior eít d¡gnitas raatris 
De i , quim muñera fanctorum omniam, 
& dignitates^etiam íi in vnam congregen-
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ta^ergo opíimc huic dignitati rcfpon* 
del gracia,quae omnium alioram gracias 
Berti4td. fupcfec.Proptcr quod S. bcrnardin. fer-
nionc. 15".de tcltiuitatibus Virginis dicit 
plusmeruiíTe Mariam co aftu íidei,<Sc 
obcdientiaCjquo Angelü annuotianti h -
l i j conceptíonem allentica cít^iík aílentié 
do fefecondigné dlfporuit , ac de con-
gruo raeruit, vt eflet mater Dei , quam 
íiicruerinc omnes fanéti ómnibus a¿h-
bus,ac mciitis fuis,quia videlicet eo aftu 
meruic faltem de congruo cam dignica-
tcmjcuí cxcellencior gracia, & gioria 
quodammodo debetur. Éc ad hoc accom 
modat verba illa fapicntis , Mulfx J i l ix 
(ongrcgAtterut fibi ¿ i m t i a s , tu fu f t rgr tÜé es 
\n iuerJas .Act2nde concludif tantam ef-
fe perFeíf oné Virginis^vt fo l iDco cog-
tlutílo» nofeendareferuecur. Dices hac racione 
probarcturjBearani Virginem habmíle 
hanc gratiae píen tudinem ab eo íairem 
inrtanti, inquoincepit eíle macer Dei . 
l^^íHjf». Refpondecur negando conícquentiam : 
fatisefl: eninijquod tune habuerit totam 
hanc perfedl oncm quafi in radice \ quia 
nondum peruciurat ad vlcimum tenni-
num períeftionis fuíejquanquam.fi quis 
i l ud confequens concederet, íortaíie no 
admodum errarec. 
Secunda ratiocíic potcfl:,quía Dcus 
plus amac Virginem, quám reiiqucs fan 
¿losümnes,ergo plusgratiae i l l i conferr, 
gratiaen:ra reí'pondec amori Dei crga 
per íonaqua perfeílé araat. Anrecedens 
prebatur, quia calis amor videtur debi-
Uugufli. tus raatri. VndeAug'iíHn (prout refert 
hondeen. Bonauent.in fpeculoMariae.capit.ó.^ad 
Virg" nem íic loquitur, rr// ' / tf R^ex^gu, 
"yt mat em\eram}<iT decordm ffo/ifnm f r ¿ 
omnihus dilgens amoris amplexn fibi ajío~ 
\4njelm, í/^f.Et Anfeim I b.de excellentia Vj rg i 
nis. capítulo. 4. inde coneludie amorem 
Dei er^a Virg :n :m eíTe maiorem, quám 
crga anas creaturas,quia,quod carius 
amauir,iJli feruauit,ofl<r»:iíí ^¿/o^inquit, 
amorem ergu matrem, quo nullnm putcr»ns 
tíleí>"í]e ***iortmJSi m i x a & u i d crgo hic di-
(Cmus^ft ne purar i j^ l la rnens homnis , 
modum hmus d¡le£Uonis,(ji*«m Dtus ad hac 
FtYginem hahuit,e]u<:at fenerraret & infra, 
Potril; ne yuafo \ l lus kominm» , ant ^stnge-
lovum ¿flíHí amoris immeníitatcm fenetrafc, 
"bel diynitari honons illiítr, ejuidquam cogi~ 
VeinAídm* ta tú pcrctpne comptrabilefirlmc c ú a m Ber 
nardiausdi¿lo fermone.capiculo u r t i o . 
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A Chriílü potius veniíle pro fola VirgiHe 
redimsnda^quám pro c.rceris ómnibus 
hominibus, quod refert exCiolTa in id 
Cát.4. fHlnerajli cor mvU forormea fpofa, 
&c.Hinc etiá Methodius lermone de Pu 
rificatione Virginis ad cam íic loquitur, 
Jidge^ua debttorem i l lü habes, ^ui ómnibus 
mtttuatur} Dea enim >rf/«<rr// dcbemxs 
hiantemetiamille debet. Quocirca quod 
Abulenris,pr:mo Prologo in Macth.quc-
ft-Okip.íimpliciterdixu^hriítum plus 
diligercEcclefiam ,quim matrein fuam 
lub Ecclefia matrem comprchendac, 
jrtdubitatum efl.quiá hoc modo compa-
ratur totum cuín parte, & lloC feníu rc-
¿le probant^qu ? adduci tChi i í lüm má-
xime diligere Ecclefiamíuam , qua [HO 
/4/i^»;/ií,rf^-w»/f ad Ephef.quinto. í>i ve-
ro per Eccleíia intelíigic reliquü corpus 
Eccleíl^excludcndo V irginem(quomo-
do íinni dc'bet,vtre<f):j fiat comparatio) 
in hac feníu lalfum elí:,quod inquic,amo 
rem Chri íü ad Eccleíiam efse incompa-
labilitcr maiorem^quám ad man e fuam, 
óc Ecclefiam incompaiabüicer maioris 
eftimationis efse a p u d C h r i í l u m , quám 
matrem fuam.Racioauté illius e l i , quia 
De para cít quídam pars Ecclefi¿c,& rc-
dempca.ficuc vnus de Ecclena. Quac ra« 
tío in prcdidlo fenfu nullius eíl momen-
ti.quia etiam reliquam corpus abfque 
Virgmc non eft tota Eccleíia, fed pars 
cius qaaclicetmu!titudine,6c extenfione 
maior fit^tamen Beata Virgo inteníiuc, 
& i n va ló re l e pretio efl: longé eKceilen 
tioir:&: illius redemptiü( vteum Bernar-
dinodi;<imas)magis fuítá Deo intenta, 
^ quám reliquorum hominum. Poted: ve-
ro confirmari hec ratio , quia verifimile 
eftjBea^am Virginem plus arriare Deú , 
quám canteros fangos l imu! . Nam ( ve 
re í lédixir Bonauenturain fpeculo M a -
rix,capitulo.6.circa finé) Q u i d m i r u m ,7? 
f r ¿ ó m n i b u s diligat^UAprx ómnibus eR d i -
/f^arDecuitenim inter matrem, 6c filiú 
amoré mutuum efse perfeflif^imü, pra:-
fertim ^quia tali filio a tali matre , talis 
amor debcbatur,habuitauré Beata V i r -
go omnern peifeftionem, quam haberc 
debuit.Den;q; verifimile efl Beata V i r -
ginem hunc amorem & optafsc , & pe* 
tijfse,cur ergodubitabimusillum impe-
tra fsej Pondera t,oc exaggerat hunc amo 
rem eleganter Anfelmus quinto libro 


















& Inter alia íic Virginem alloquítur:£7 
t u ^ beat í f s ima fcemínarumjin quainfluxit 
tam copiofd, Crfiipcrcminens grAria omniu 
grat iaram^f i id animi quajogerehas ad e ü , 
« n i tibi hac magna fecit j quaíi d íca t , ha-
buiíse amorem diuino amori confenta-
neum. 
Terc iara t ío ijsnon dirsimilis colligí 
po t e í l ex í imi l i t ud ine , ac porporcione 
inter Chníhimi&: Virginern. Dix imus 
enim in priori tomo.gratiara creatá ani-
mae ChnftiinFuram,cüm nonfuerit infi-
nita(quia efle non potuit)fuifse tamen^ 
quantum efse potuit^propordonata dig-
nitaci capicís,á: raaieílati Verbi Del • & 
ideó in intcníione fuperafse omnes alio-
rum hominumJ& Angelom gratias cfia 
íimulfmnptaSjdccuit autem Virgineín 
cfseChriftoíiniiHímam, & conmÉHfsi-
mara^ergo in hac ctia perfeftlone, & in-
téíionegrátíaedebuit adiilius perfeíl io-
nem cura debita proportione accederé. 
Dices, cura haec exceilentia cÓueniat 
Chr i í lo ratione fuaedignitarís^potiusfic 
i l l i iniuriajíi Vi rg inemeí faciamus equa 
lem.Rerpódeturjidcó diximus cura de-
bita proportione , non cura íequalita-
teiChri í l i enim gracia tam ipfius V i r g i -
nís^quám reliquorura faní lorum Ange-
lorum,6c homínumgrat ias etiam íimul 
colleílas plurimum Tupcrat; gratia au-
tem Virginis foiüm cum aliorum fan-
ctorum gratijs confertur , & illas fu-
perare diciturj^c in hoc dicímus feruarí 
optimam proportkmcm , & fimilitudi-
nem,Pr imó qüidem.quia (vt Bernardus 
dixitfermon.de Natiuicace Beat^ Ma-
riae) Chriftus in Ecclefia efl: tanquarrí 
fons gratiar- Beata auté Vi rgo • v t aqux-
duftus,reliqui veró fanfti , ve r i u u l i , er-
go inChrifto^vt infonte congregantur 
omnes gradus gratiae , qui tám ad aquae 
duí tum, quám ad riuulos fíuunt;in V i r 
gine veró , vt in aquae duítu congregan-
tur omnes , qui ad riuulos deriuantur. 
Hoc enim modo, & in coto corpore. Ec-
clefiae cft ópt ima proportio , & inter 
Chriftum , & Virginem conueniens íi-
mílitudoJ& coníunftío. 
Deinde hinc potefl: quarta ratío for-
man. Nam quia gratía Chrií l í reípeftu 
omníum cíl gracia capicisjdeó habet i l -
lam excellentia/ed Beata Virgo partici 
pat í l lam dignitatem j decet c rgo^tSc 
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A gracia eius illam perfedioncra partici-
pet . Explicatur fecunda propoíi t io af-
fumpta ex SanílisPatribus.Ireneo l ibro to&**h 
tercio contra Hacrefes, capitulo trigeíi-
mo tertio,Jif«f Eua inohediens f a S í a ^ f r 
hi ,&\mHerfogencrihumano cauf . t fa t í ae f t 
tnortis,Jic C r María habens f r ^ d e ñ i n a t u t n 
Mriij t jmen Virgo obediens,& f i b i ^ ^ n i u c r 
fogeneri humano can fk facía efi falittis; & 
InhTLyEttAtnobedtcntia nodusfolutionc a c -
cefit per obedientia Maride, quod enim a ü i -
gauit Virgo Eüa ferincreduUtntem^hoc V i r . 
go Mdtia f'oluit per jidem. Quomodo dixic 
c t i áHie ronymus in Epiftola ad Euílo- HíerotlJ' 
chium de cüílodia virginitatis, Mors per 
Eua^'itd per Mariam.hzX.ms, Auguftinus, 
fermone firigefimo quinco de fandis. Aí-
g tior calo eflydetjua loqiíimur}abyflo profun-
dior ) cui laude! dicere conamur, H<tc ejl 
enimyqua [ola meruit mater^O"¡pofa Cocaví 
hac prima, matris d a ñ a refolui , hac homini 
perdito redéption 'é adduxit .Mater enimge-
neris noflri pcena intulit mf ído-^cni tr ix Do 
inini noftri fa l t í tem edidit mando , a u t í r i x 
peccati E U a ^ ü t í r i x meriti M a r i a \ E u a occi~ 
déndo obf'iit>Maria \<íUÍjicado profuit, tila, 
p e r c u j i i t j i í i a f a n a u i e . E x quo principio in 
ferius ita cocludit.i^»?W d ícampauper tnge~ 
nio^cum de te quid^Hid dixero, minerlaus 
e(l3qHíi digniias t(éa mereturlSi cczlam tCvo-
íem^altior es-Simatremgcntium dicam^ra" 
cedtSjfi farmam Deiappellem, digna exifiis, 
fi dominam ^Angelort/m \ocitem, per omnia 
te ejle probaris. Simílía multa habet fer-
mone vndecimo, & décimo feptimode 
Natiui tate. Eleganter vero & copiofé pct c y ; 
.. Petrus Chryfolog.fermone.^o.j^Wítw/ttj * 
^ fit DenSifatis ignorat i l k ^ u i huius Virginis 
mentem nonfiupet f animum non miratnr . 
Pauet Cceíumjremunt A n g e l í } c r e a í u r a non 
[nRinet , natura non J u f f i c i t & ^ n a paella fie 
Den in fui pecíoris capitsecipit, obleEiat ho-
fpitio^tpacem terris,Ccz[isgloriam}falutem 
perditis^'itam mortuis}terrenis cum Ccelejii*. 
busparcnteUm,ipJ¡us D e i cum carne commer 
cihm,pro ipfa domas exigat pení{one}Sc fer-
mone. ^ z . / ^ i n q u i t } h n g e h s M i t a i ú h 
omnes homines \ i t a m meruijjé per fdmind^ 
Hinc Bernardus, fermone fecundo, de Bernard, 
Aírumpcione, Per t e / m c i i ú t ^ c c e j j u m h a -
bemusadjUium^ benedicla , inuentrix {tra-
t i a ^ e m t r i x M t a f a fermone fecundo Pen 
tecoftes, Tunc} inquit, operabatur falutem 
n o ñ r a i n medio terra,in Meroyidelnet v í r ~ 
X g inis , 
' j i » Qujeíl.XXXVII. 
ginisrfui mirahiliprofrietdfe terr<t foedium 
sppcllttiér. ^ i d i l l a m cnim, fci*c ad mediii , 
j i c a t adarcdrft Dci ftcnt ad rcriem caufamj i -
CHT ítd negotinm jecnlorum refpictHnt J <y 
q i i in ccr/o hitbitár.tygr qui in inferno ¡ X T 
qm nos prácefi rütt<&' nos qui fhmus, C" (¡ni 
fequcnturyZ?* t ta t iaa torwíhO* ntfcentur 
dhilU/'y Se infra,/» te b n g l i Ixt i t iam, ittBi 
g r a í i a m j e c c d t o r t s \entd iuH:n(runtin ¿rer-
num: Mérito in te refpicjunt OCKIÍ totias cm* 
tur*,/futa in f^CT- per t e , de te benignd 
manas omnijfotetis^uid^utd creuuit^-etrea-
w/r.Ec íimilia multa h a b c t i n ferm. s i g n » 
mignum,8c in fermon¿ de NaLiuitace Ma 
riae.cjuibus in loc;s indicat nuüü gratiae 
jriJYtx donum communícari i iomin busniíi per 
mbus Mariam,5c inter alia incju.\t>Maria omni~ 
t iusj&yt i [t^s f acia eft:fñ[-ientihí*s> c r infifientihus co 
ff* fio[¡fi'm<i chánta te fe dehitricem efj-ccttyOm-
nibus mifericordid ímum ¿perHif. vt depltni 
. tHd,n£ eius aciipiitnt^niiKrfijCaptiHHs redé 
f t iomm^gtr curat ionem^riFí is conjolatio-
nem)¡)eccator \eni ( ím, iuf tusgrat iam, k n g e -
IUÍ UtitiAmytota Trinitasgloriam , ¿eniejtte 
f i ! ; ¡perfont h u n n n ¿ cdrnis f'AbjiAntiitm ¡^t 
nemo fit^ai[e abfeon iat a (alore eiets. Sub í 
tptn'eá: cribunc eidem fententiíc Sanctus Ephre, 
Ceman orat.ad fandliAiinam Virginem", vbi wr-
fet . Pam. ¿iatricemy & reconctliatricemZ'ppzWaK&i 
fanftusGivmánuSirermon.de Coena Do 
miníjatifsime Petrus Damianus^fermo 
ne de Annuntiatione, & fermone de Af-
fumptionc:J& fermone primo de Nat iü i 
tate Mar ix^uorunj nonnuüa verba i n -
fra afi'eremus traclantes de inrerceísicnc 
Virg!nisí&: cuítu ilü debito. Si ergo om-
nia gratis dona per Virginé cacteris co-
ro unicanrur 3 rationi confentaneum eft, 
ve in ipfa prius recípiantur : Quódf i de 
gratijs, vcl donis, aut virtutibus (vt ica 
dicaiTi)diuerrarum rationum , nerao hoc 
negabit.proptsr di¿lam caufam^íSc alias, 
«juas in principio hu'msmatcriae adduxi-
rouSjVideturfané^neqncdegradibus, & 
intenfíone gratiíc id eíTe negadum , cúsn 
ad perfe^ionem fanftitatis hoc rnaxinié 
ienjíievt. pertineat. Vndc re<5í:s d ix i t Bonauencu-
l*ti.lhlli. xa.í'u.pratOutd mirv^t omnisgratix ad M a -
riatn coñfluxi't]p^r cjuam tantagrat ia a d c ¿ 
teros ¿i^/«A;:f?EtLaurcntius Itiilin.Termo 
ne de Annunciatione,^^,irf,inquit ,^o-
feclofuit Alnri<£grat:a}exuherans,at-jiMe eo. 
•plera^ut calts clcditghriam, terris frthuit 
Dsnm gnudium prxf};itit}^€>igelís}fecttlo(¡He 
A r t . I l I I . 
fáccm refitdit.fide docuitgentrs, Mtijfjítefi-
ne m impofititjhuynanü'MUi inPíituit ord íne , 
atcjne ffiritualem edidit moribus dijctpli-
itafn'Q¡*omodo non eji Mdria juxta G a b r t c 
l i s or«iCHlum,pUnagratiu}^:iic 'jj-c¿la e ñ ma 
ter Dei} faradijt j c a l a ) calt ianua , in~ 
í ena f í t r ix mundi, ddmonum fuga , f e c c a í h -
ramffes, D e i , O" hominum 'Venptma me-
diatrix* 
Quintare vít imaratio formari poteíl; 
ex piascedentibus, quia aélus perfeítse 
charitaLÍs, quos Beata Virgo habuit in 
hac vita ininjmerabiíesfuerür, ita vt co-
rum inult':tudo pcíbitfbrtaísé cu nume-
ro Sandlorumomnium conferr^quia(y¿ 
oílcnd'.mas^fci c totam vltam in perpe-
tua conrcmplatione tranfegir^in qua fer-
ucncifiimc Deurn aniabat;¿k hunc amo-
g risactum frequítifsime repetebat.Prx-
terca oítendimus , non minus meruif-
fcBeatam Virginem quolibec horum 
a^uumjquam meruít íupremus Angelus 
iiio a í tu perfe^c Lbero,quo meritura 
fuura confummauit- Vndel i r cenfeques 
íacpifsinK- í ingulisa^ibus plus meruific 
Beatam Vi rg^cm^quám íingnlos Jiomi-
nes fan¿í:os ómnibus aftibus \ \ t x fusc, 
quianieritum fupremi Angeli nenfuie 
minus perfeftura.quam tütum m^ritum 
cuiuílibet hominis, falté regularirer io-
quendo(vt abíl neamus a qu.TÍlione n ó 
^ neceíTaria.an feiliect aliquis homo pr,if-
ter Virg'nem, maiorem gratiarn confe-
quutusfuerit quám fupremus Angelus) 
igitur, íl huiuTrnodi aftus meritorij Bea-
Vir^inís adícquant numerum cmniü 
beatorum,plañe confequitur, eciam gra-
tiarn eius fuperare gratiarn cmniurn il lo 
rum.Si vero nurnerus aftüu efl: inferior 
numerofanílorum ( vt credi facilr po-
teíl:)compenrari poteí i h re in^aualita,;, 
Primó^gratia ipfa quzc darafait Virginx 
ex opere operato. Secundó perfe&ione, 
& valore íingulorum acluum , na ctiam 
meritum pnmi Angelí excedit rncrita 
mulroruminferlorüí imulfumpta . Ter-
tió augmento, 6c maiore intenfione ip -
íbrum a í luum,non enímfucrunt omneg 
ínter fe acqualcs/ed quó gratia fíebar au 
¿l ic^có aftus ab illa procedentes erant 
inteníiores:,<3c maioris meriti , vt íupra 
fufe declara tum efí:. Qua: omnia íi exa-
¿le computentur, fít rcuera valde ver i í i -
juiíCj quod aílerimus: in re enim adeo 
J . obícura , ' 
DIfput.XIX. 
obfcura, & non apertc rcuelata, non eíl 
quacrenda maior certitudo. 
obUHio, Nec video;quid pofsit contra hac fen-
tcntiam obijcijniíi fortaíle, quod noua, 
, inufitata^ac practer hominum opinioué 
íiefjnnfa, eíle videatur. Sed non eft cur nouum cen 
fendumfit , quod dodrinac prifcorum 
Patrum^no folum non aduerfatur^ veru-
ctiam ira ab eis iníinuatur,vt mérito illis 
attribui pofsit:vel faltem exiftimari,hac 
eíFeaccommodatam explícationem eo^ 
rum^uaeípíi magno verborum ponde-
re virtute docuerunt.Accedit^quód cum 
ante vigint i annos in Academia Salman 
ticenfi rogatus á grauibus viris, qnaeftio-
nem hancdifputarejatque definiré fue-
r i m aggrefTus^cúmqj in hanc fententiam 
valde propenderem , rei nouitatt deten-
tus.eam proprio iudicio^cfententia de-
finiré aufus non f u i , doñee dolores fa-
pientifsimos ¡ & in rebus Theologicis 
valde verfatos confului , quibus ómni-
bus pia, atque probabilis haíc fententia 
vifa eíl. 
Poterat hoc loco difputari , quid am-
plius praeter gratise perfeftionem Beata 
virgo fibi meruerit/ed íi generalia prin-
cipia de mérito obferuentur, & commo-
dc applicentur,non efl quod in hac re-
amplius immoremur. Nam íingularis i l -
la quaeílio.an Beata Vi rgo aut Incarna-
tionem.autdignitatem matris Dei me-
ruerit,in prioritomojdifputatione deci-
ma /e í l ione feptima, diligenter traslata 
eíljde gloria veró^quam fibi Virgo pro-
rneruit^infra efl dicendum.Pr^ter gratiá 
autem^&gloriam nih i le f l , quod per fe 
cadat fub meritum,nifi quod ad illas per 
fe ordinatur^auc per fe eílcum illis con-
iun6lum.Dedique de mérito Beatas V i r -
ginis refpeftu aliorum , an feilicet alijs 
etiam merucnt,nonnihil in hac feélionc 
a t t ig imus^ fuperiustraftatesde méri-
to Incarnationis, Conftatenim de con-
digno nihilmeruiíTe nobis Beatam V i r -
ginem , quia efl proprium priuilegium 
Chr i f l i j de congruo vero merendó Incar 
nationcm magnum bonura nobis prome-
Tuit^Óc dum vixit^potuit etiam multabo 
na aliquibus hominibus mereri. An vero 
aliquid amplius nobis merueritjdum híc 
viueretjaut nunc etiam nobis mereatur, 
vel faltem impétrete infra difputandum 
cfl^Difputat . i j .Seft . i .&.x. 
B 
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i n fex f e d i o n e s d i f t r i b u c a . 
D e f e i e n t i a f f l f a p i e n u a , q u a m B e a -
ta V i r g o m J i a t u vice co jequuta e f l , 
QV A E diximus de gratia fandifí-cante Virginis Beatas, communia 
funtómnibus virtutibus Theologi-
c i s ^ moralibus, & Spiritus Sandli do-
nis^qu^ cum eadem gratia c5nexa funt, 
vnde explicado perfeftioncm huius gra 
tiae,& meritorum Deiparas, excellétiani 
quam in his ómnibus virtutibus habuit, 
explicata reliquimusj & cbiter nonnulla 
adduximus de frequentifsimo vfu j ac fe-
ré continua eorundeexercitatione.Qua-
propternihil amplius de illis dicendum 
occurrit .Solumergofupereíl ,vtdeintel-
ledualibusperftélionibus, atque gratijs 
gratis datis fermonem inflituamusj de 
prioribusin hacdifputatione, de poíle-
rioribus vero in fequenti diílerendo. 
S E C T I O t 
V t r u m Beata . V i r g o h a h u e r i l i n h a c 
% t a p e r f e E i a m d i m n a r m n r e m m 
c o g m ú o n e m . 
PRincipio ponendum eíl, quadiu Dei -para v i x i t in corpore mortalijno fuif-
fe Beatam fecundum anima (vt oflen 
dimus fupra difputat,4.fe£l. 1.) vtor au-
Q tem beatitudinis nomine^vt indicem, no 
habuiffeílabilemjac perraanetem vifio-
nem-anyeró habueric interdü illam i n 
raptu^dicemus difputatione fequenti. 
Ex hoc autem principio neceflario fc« 
quiturjiabuiflc in hac vita fídem rayíle-
riorum Dei(^vt eadem difputatione quar 
ta/edlione feptima dixi)quia fundamen 
nim ran¿litatísJ&iuílitiae in viatore efl 
hdes.fed Beata Virgo qugdiu fuit in cor-
pore mortali,fuit v i a t r i x A faníla : ergo 
perfídem femper ambulauit.quia finefi-
de non potuiiíet placeré Deo ) & ideó 
Lucae fecundo , Beata prsdicatur, quia IWf•1• 
ciedidit. 
E x quo vlteriüs raanifeílum e f l , hanc 
fidemin Virgine füiíle perfeílifsiraam, 





r U i m U fi. tum ex parte fubieflij in cjuo fuit valde A 
despetf'cHij intenfa,5í: prorfus ccrca^oranem motum 
fma, etiam primó primum dubitationisexclii 
densitu ex parte obie¿li.,quia per i l iádi-
üinííifsimc credidic myileria Tr in i ta-
tjSj'ScIncarnationís , & rcliqua omnia, 
quác ad diuínitatcm,6c humanitate per-
tinent.Ita docent Patres, Ambroíius libro 
fecundo de Virginibns , & l i b r o fecundo 
in Lucam^Epiphan.fermone de laudibus 
Virginis^uguftinus fermone de aílum-
ptione.Bernard.fermone trigcfimo quín 
toinCantica,circafinem , ^ í n libro de 
Pafsione Dominí ,qui inter eius opera ha 
betur,capicuIo fecundo. Rupcrtus feré 
toto libro in Cántica, Vnde Abulenfis pa 
rad.prima,capitulo crigcíimo primo, dí-
cít propterhanc fídei perfeftioncrn vo-
cari Virginem ab Auguflino,&: Bernar-
do mátrcm credent iÑ.Kzúo autem fumen-
da if t ex principijs fupra poíitis. Oftédi-
raus enim Beata Virginem habuiíTe cm B 
ne doni]m,oranemqueperfedicnem gra 
tiac fan¿liíicantis,qu£ Angelis,vel homí 
bus comunicata eíljimó & excelícnticrí 
modo:tota autem haec perfeclio fídei ad 
dona gratiac faníflifícatis pertinec.Dein-
de oftendimus in B.Virgine fuiíie*in om 
ni genere virtutis eximia fanélitaté: fcd 
fides efl: fundamétü iuílitiae: ergo debuit 
infundí in perfe¿^jone proportionata tá-
fanftitatij^c iuftitize. Praeterea oírcn-
dimus in B.Virgine nullü fuiíTe inordína 
tu motum in aliqua potcntia ipfius: ergo 
nullü dubitationísimpulfum, aut motíi 
paífa efl.Denique agetes de eius innoccn 
tia,eximia fíde,quaininfilij coccptione^ 
parsione^ac morte habuit, apcrté dcmó- C 
ftrauimus.Blafphemat igitur Luthcrus, 
quifidc Ceturionis^MariaE fídei prxfert, 
có quód Matth.oftauo,de Ceturione di-' 
x i t C hriítus,íVo« ihueni tanta fidcm in I f 
r/re/,Eotamen loco non comparat Chri -
ftus Ceturione cum ómnibus, ac fingulis, 
qui ex populo in ipfum credideruntjioc 
enim raodo.non folüfides Viro-ínis, fed 
etia Simeonis^íSc Ann2E,Iofcphil&loanís 
Baptiíí:.T,&: Magom^tque aliorü p lur i -
morumfuit maior,quamfí(les Ccnturio-
nis.Comparatergo cum his , quibusipfc 
praEdicauerat,& cora quibus miracula fe 
cerar,quiquc fídem in Chriílura inde c5 
ceperant^inter quos hic Centurio excel-
Matth.8. 
T c^jpovfio 
, A r a i l l 
luífTe dicítutjVel íimpliciter^velfoiripro 
portione quadam,quia ille cum eíletgen 
tilis, & neq; ex Scriptura,ncque ex maio 
rú traditione ellet infl:ru¿lus,facilius,có-
{í:antius,atque admírabilius crcdidit. 
Sed quarret aiiquis,an Beata Virgo fue 
r i t confccuta totam hanc fidei perfectio-
nem a principio fax fanítiíicationis, vel 
poílea temporis decurfu. V b i n o poteíl 
eífe difíicultas de perfeccione inteníiua. 
Nam ccrtum efl:,nDn habujfTe totam illa 
a principio, fed in illa creuiíTe^íicut in 
gvatia^alijfque virtutibus, habuit tame á 
principio,5c íingulis téporíbus eara fidei, 
inteníi.one,quaE inteníioni gratire propor 
tionatércfpóderet.Deindc nulla etláeft; 
difíicultas de illa perfeflione, qua: crane 
dubitationis motum excludit.Quia con-
í iat hanc habuille á prmcipio,ex quo ca. 
ruicfomite,igiturfoÍú poteft inquirí de 
perfeítione ex parte obieíli crediti, prju 
fcrcim aií á principio diftinálé cognoue-
r'ic myílcria Ti ini ta t is ,& Incarnatioms¿ 
Erafmus enim fenfít Virgine no adoraffc 
íilium fuum ftatim aciílú peperit quia 
non coftac tüc cognouiífe illú eífe Deíí . 
Sedell: impía,& híeretica fentetia, cotra; 
Vniiicrfa: Eccleíiae fenrum,actraditíonéj 
vt conftat ex i)s, quar in fuperioribus de 
Annutiatione Angelicaj^c dcGhr i í l iNa , 
tiuitateCra<^auimus,& ex ijs,qu3E fanfírí 
Patres tradmít explica tes Iia:c myfleria, 
prcfertim Cyprianus fermone de Natiui 
tate.Auguniinus fermone nono de Nat i -
uitate^crnard.homolijsfuper/K/íjJ^xc/^ 
Ambroíius ítiper Lucam, oc libro de lo -
fepn Patriarcha,capitulo fecüdo.vbi Ma 
rif,5cIofephimeminit,<Sc diuus Thomas 
fupra qusft.trigcíima.articuío primo ad 
fecundum.Ité exLucae primo colligitur 
faníla Elifabeth cognouiíle, Se credidif-
feeum,que Virgo conceperat eíle Dcü , 
VCpatetcx illisverbis, Fndehoc mihijM 
\eniat mater Dominimci ad me} Q u p m o á o 
igiturpotuic hoc ignorare Sá¿la Virgo? 
Dicendum efl:ergo Beatam Virginem á 
principiofu^ faníHfkationis habuitrefi 
dem explicita Tr ini ta t is^uia huius ob-
ic£li cognitio máxime fpeftat ad prima-
ria fidei perfecHone^quá Ange l í , & Ada 
habueruntin fuá prima fanélifícatiene, 
ergo multo magis B.Virgo. Deinde cog-
nouitcxplicice myí ler i í í Incarnationis, 
quoad. 
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quoadfubftantiamilliiiSjiderc, Verbum A ^nit)etymologia.N3Lm María ínter alias 
diuinum fecundam Trinitacis períbnam 
carnem fuifse afsumpturum. Qnod eodé 
argumento probari pote í l ,quia eciam 
hcuc eíl máximafidei perfec1io,quae a i i -
quibus in prima fandliificatione clt com-
xnunicata.&ílipcrius oftendimus ctiam 
íoannera Baptiftam , cúm in vtero fan-
¿Hficatus eíl ,Chrjí ium D e u m ^ homi-
ncm cognouifse. Non oportuit autem vt 
á principio cognoíceret B.Virgo omnes 
circunftantias huius rayfterij. Certum 
cft cnim non agnouifse, ex qua foemina 
Deusefsct afsumpturus carnem a ñeque 
quoloco, ^ tempore , in liorum igitur 
cognitione proíicere potuitjprius legen-
do , & intelligendo vetus teílamcntum, 
poftea per Annunciationem Angélica, 






,. Exhacverórefponí ionea i ia dubita-
tío ontur.Quantum Beata Virgo m hac 
De i cognitione profecerit , an feiliect 
Apollólos, & Theologos omnes, qui in 
tjtfywji* Ecc lc í iaDei fucrunt^bperauer i t . Ref-
¿ipa/loloi. podetur fine vlla dubitatione ita de Bea 
Cr Theolo- ta Virgine fentiedum efse. Pr imó enim 
loi omnes jta fenciunt Patres, Anfelmus,lib. de ex-
" cellentia Virginis,capitulo feptimo, z i -
ffí ;p/í,fcilicet Apof tc l i^f r rettelationem 
Spiritus SdnHi e do el i fuer i nt in omne \'eritít 
temjincomparahiliícr tamen eminentius, ac 
manifefiiusipfii f tr thm Sfiritumyeritatify 
i l l iusMritat is profunditatem inteUigcbat, 
C r per hocmtdtít eis per hanc rcuclabantur, Q 
quain fe non folum [tmplici feientia, fed ip-
Jo ejfetJtiyipfo experimento didicerat. Vndc 
Sañtl i eam fírpé vocant ^poftoloru M e -
g i í l r a m , Ignatius epiftola prima, vocat 
/toíir<ereligiQnis mdgijlram. Ac propterea 
Rupertus.iibro fecundo de g l o r i a ^ ho-
norefílij hominis circa principiu, inter 
¡Ulomeudn alia dicit,habuifse Virginem tempusta 
geliftarum- Cendi,& tempusIoquendi,priufque du-
yr'u ' . C1 r , r 1 • 1 KltyCitm r.on\erHabat,cr confefebatm cor de 
f » o omnia diuina \erha, O^erat hortus yere 
c o n c l u f u s , ^ f o n s f i g n a t u s - y ' p o ñ t r m s vero 
t empusáCln i í l iDcmin i Afccfione i n -
choafse/in quo erant ermjiiones eius para-
d i j u s ^ f a n u s ¿ iHi l l ansLhia eius . Deni-
queeademrationeBernardu>, ferraone 
quarto3in Mijsus r/?,dicit Mariam Euan-




mterprctationes illuminatrix exponjtur 
áDiuoHieronymo, l ib ro de nominibus H'ero». 
Hebraicis inExodum.Denique Ambro- -¿'"^of. 
lius,libro primo de inílitutione V i r g i -
ginis,capitulo feptimo,de loanne Euan-
geliíladicitjniiVttw non ej]cpr¿ caterisfuif 
j e loquhtutn myñeria^Htn eiprxho ejfct au-
la c(£lcftium facramentQru}EtE\ikh.,Em\C~ nufe.Emi, 
fen.fermone de Aísumptione Virginis, 
Ipfaimc^xit^on j o h m /teundum humani-
tatemjed ctiam fecundum diuinitatem, 
c'otempiari}& plus ómnibus cognofecreme-
rwrf.Er coníirmatur,quia B.Virgo á Tañ-
á i s Patribus efse dicitur omnium btcrcfnm 
interemptrixyVt patet ex Athanafio , fer- j í t l ^ f i t í 
monc de fanílifsima Deipara, Rieron y- HieüW, 
nio, vel Sophronio,in fermone de Af- Sopltrou, 
fumptione;Bernardo,in fermone, fígnum üernar, 
magnum^tk fuper saine Regina, prout ha-
betur inter opera eius j & Ruperto libro *¿lim* 
p r i m o m C á n t i c a , ^ « w f i c u t ante «o^in- Mariah¿te 
qmt^difl-HmeftjTues fola FirgoyqU£.>)niuer Jtim inttt\-
j'atn hareticatH pramtatem intcremiBi. V n ~ PtríXíU0 mo 
de c z n i t E c c l e ñ ^ G a t i d e Marta r i r g o ^ u » - d<> du'tu^ 
fias harefes interemijli in Winerfo mundo. 
Poteft auté hoc fpecialiter attribui Bea-
tae Virgini,veiquia generando eum, qui 
z{\.lux y e r a ^ u á illuminat omnem hominem, 
omnes errorum tenebras fugauerit: vel 
quia íingulari modo cunáis hdei defen-
foribus , ac doftorjbus opitulatur: vel 
(quod ad rem praefentc pertinet)quia fin 
gulari modo fuerit fídci magiftra & 
quia ipfosctiá Apoft:oIosdocueiit,quo-
rü doétrina omnes h.Trcfes intcrimütur. 
Denique confírmatur ratione, quia tota 
haec perfeftio íidei,& cognitionisdiuina: 
crat proportionata fanclitati, & dignita 
ti Beatas Virginisrtü ctia,quia in ea fue-
runtcaufe potiores , & efíicaciores ad 
hanc diuinam fapientiam confequenda^» 
vtinfequenti fedtionc docebimus. 
S E C T I O I I . 
Q u i b U s r n o d i s B . V i r g o i n D e t c o g m * 
ú o n e p r o f e c e r i t y d t í i n b u m í t m s f u i t l 
VA-rijsmodísfoIet rerum cegnitio comparari: doí lr ina, ad quam l i -brorum continua leftio reuoca-
t u r i m i c n t i o n e , ad quam pertinetef-
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Spmtuifrn feaaumexper imétum^&cbferua t io ad 
litéi ftmus ipforumcaufas cognofcendas conduces* 
Mattxtnfi' primum igitur certum efl: BeatacVirgi-
d e ^ rognt ni5 fapienciam , omnefque progreflus, 
ttone m¿gt- qU0Sin eafecit^primum ab Spiritu San-
flclf' ¿to,vtá primo;& principaliDoftorema 
naíTe^ab illo enim accepit per reuelatio-
nem,(5c infuí ionemprimam cognitione 
diuinorum myfleriorum, & dona fcien-
tiz/apientiac,& inteileílus, quibus hace 
cognitio máxime iuuacur. Deinde per-
fangos Angelos^pr^fertim per Gabrie-
lem ante filij conceptíonem faspe fuit 
Cedwt. jnftrufta,& edo(fba.,vt Cedrenus refert in 
Gfe,lSic9, Compendio hiflofiae, &Gregorius N i -
comedieníis,homilia de oblatione V i r -
"Bemár. p n \ s , 8 c Bernardus, homilía quarta,in 
Mijiuse l i }cuiüs verba ftatim referam, de 
qua re multa etiam fupra diximus agen-
tes de Annuntiatione Angélica. Rurfus 
poíl Chr i t l i Incarnationem , dubium 
non efl^quinabillo fuerit, íingulariter 
inftituta,atque illuminata, vt late profe-
K"prt' quiturRupertus^libro primo in Canti-
¿imbrof, ca.ynde Ambrofius, libro de inftitutio-
ne Virginis, capitulo décimo quarto, ab 
eotempore^quofilium geftabat in vte-
ro,fentit, illius opera, & auxilio in hac 
fapientia profeciíle , íic enim inquit, 
Fere atité aluns ille Mdriic crettr tornat í -
lis} in (¡uo eratfafientia^ti^mifcuit in ere-
tere^iinum fuumin dejictetcm fi<t cognitio-
nis qfattíím,dífiiniratís fu* plenirudtné fuB~ 
MJelm. m i m ñ r a n s . H m c etiá íic colligit Anfelm. 
in homilía fuperEuangelium, Luc.déci-
mo,/«/"^«ir Jefas in quoddam cañel lum; 
C r i ñ u s ^ t dicit Apoftoítts. liitd Corinthios. 
C r a d Colojjenfes.z.eft Dc iy i r tus }cr Dei J a 
fientia,c^ in eo funt omnes thefauri fapien-
tiajO1 jeientta p e i , C r c h r i ñ u s e ñ in M a -
ria,ergo omnesthefauri f a p i e n t i ^ c r j e i e t a 
Dei funt in Maria* 
Vub'tum, Quaeti vero non immeritó poteft , an 
ab alijs hominibus aliquid Beata Virgo 
didiceritin hac diuinarum rerum cogní 
BerturJ. tione.Bernardus enim , homilia quarta, 
Quidna d in/kf/jy«/c/?,partem negante indicare v i -
homimbuf detur,dum inquit Gabrielem nuntiaíle 
dediutnit Virgini conceptionem Elizabeth , yuia 
tnyi ert]s decuit^t ab ú n g e l o potius qua ab homine 
nouerit. ^ w j ñ e f i u difeeret¡nemater acofil íjsfi l ijalie-
naMderetttr.Etytipfa rerum te pus^CT ordi-
nem meliustenens}fcriptoribus) O" pradica-
toribusEuageltj rejeret^entaté , qua c r pie* 
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A ne de ómnibus a principio calitus fucrat in-
ftrutta «» f^ífr/fV. Anfelmus etiam libro de j n f e U , 
excellentia Virginis,capitulo feptimo di 
cit,per fpiritum veritatisfuiífe altius, ac 
profundiusedoftam, quám Apollólos. 
Sicut ergo ipíi non ab hominibus, ñeque 
per hominem(fcilicet purum^fed per re 
uelationem Spiritus Saníbi , «ScChrifti 
domini in í l ru í l i fun t , i t amul tó potius 
Beata Virgo. 
Quod íi quis obíjciat,quia Luc. fecun- obieciio. 
do,Simeondocuit Virginem dicens, Ecce 
hic pofttus e ñ in r u i n a m ^ c . & ibidé fuí>-
iungitur,quod cap.etiam. i .d i í tumfue- z.«.i.c^. 
tat,M4r/rf aute coftruabat omnia \erba h¿cc 
(onferens in corde /«o.Quibus verbis indi-
catur Beatam Virginem multa didicifle 
» exijs.quac alij de Chrifto loquebantur. 
Refpóderi potefl:,Simeonem non prop- Kj¡ponfío, 
ter Virginem iní l ruendam, fed prop-
ter alios, & propter Eccleíiam illa pro-
phetica verba protuliíle- loquutum au-
tem eíle íingulariter ad Virg inem, quia 
illa myfteria ípeciaíiterad eam pertine-
bant, Quas expoíitio fuaderi prasterea 
poteftjquia Simeón in illis verbis allu-
fííTe videtur ad locum,Ifai.o¿lauo,£f cr/f 1/^.8. 
^obis in fanClijicationé'.in lapidem a u t é o f -
fenjienis-crhpetrdfcandaliduabus domi-
bus i f rae l jn laqueum.cr in ruinam habita 
tibus ferufalem>e?-c Q u é l o c ú de Chrifto 
exponuntPetrusprima CanonicajCapi- i . ^ - t » 
tuto fecundo, &Paulus ad Romanos. 9. ^ 9' 
quietiam adHebraeos.z. de Chrifto ex- H"',• l * 
ponit fequenti a veibalfaiae, Ecceego , o -
fuerimei,qiiOs dedit mihi Dominus > in Jtg-
_ num}cr in portentum lfraetya Domino exer-
citunm^ui habitat in monte Sion y Indica-
uit ergo fanftus Simeón hoc í ignum, & 
hunc lapidem eíTe Chriftum : fed Beata 
Vi rgo erat verfatifsima in Scripturis,<5c 
easopt iménorat :ergonihi l docuit eam 
Simeon,quodignoraret, fedin memo-
ria adduxit,quod faepe legerat, & intel-
lexerat. Quod autem Beata Virgo ob-
feruaret verba,qua: audiebat,& in corde 
fuoearecogitaret.nullu argumentü efl, 
quod propterea ab hominibus aliquid 
difceret,fed folum , quod audiendo hu-
iufmodi verba occaíionem fumeret, ma-
gis,ac magis diuina myí lena conteni-
plandi. Et hunc eíle Euangelij fenfum 
conftat,tum quia huiufmodi verba dicu 
turderebus^acmyílerijs notioribus, & 
perti* 
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pcrtinentibusadipfam fubftantiam ín-
carnationis, & redcmptionis humanae, 
quacnori cft vcriíimile Virginem ígno-
I^/pojí/a. ralfejtum ctiaiiijquia de cifdera rebus fac 
pius illa eádcrh verba dicuntur. Eft ergo 
háec fencentia fati$ vcrilimilis , Se non 
parüm confirman poteíl ex iis^quac muí 
t i Theologi docent de eximia fapientia 
Beatae VirginünÍLiíajqu^ partim iá atti-
gimus,partim attingemus feftioñe fe-
quenti. Et quidem l i férmo íicde fubf-
tantia myfleriorumfídei;& perfecta éo -
rum intclligentiajnjhilexiñimo V i r g i -
r.em apuro homine didiciíle , quia nec 
decuit , nec ój3ortuit j cúm íüngularitcr 
íucriE á Spirítu San¿lo prseuenta . Si ta-
mení i t í'ermo de aliquibus circunftan-
Tijs,vel de alicuius rei futuras pr^dif t io-
ne^velfortaííe etiam alicuiuslociScrip-
turae intel i igcntiaí& fírtiil bus, non cíl 
inconueniens, quod miílerio hominum 
ca interdum didicerit: quía nen íímul 
lubui t á principio horum omnium exa-
¿lam cognitionem. 
Secundó creuit B. Virgo in cognitio-
ne, & fapientia, ex afsidua Icílionc , ac 
raeditátione fan^arum feripturarun^ac 
diuinorum niyfteriorum contémp atio-
ric. Ira docet Auguíliñus^fermorc quin-
to de Natiuitate, dum Virgíné alloqui-
tur^rfo/c Marta propheticam Uñiónem^ nt* 
^ i teenimt í fcitnttA fotefí diuinorum pratc-
rtrelihrorum,e¡u£Í¡¡[am flenitudincm panttf 
ra es pro^/jffdrftw.Ámbroíius libro fecun-
do de virginibus, TnncmiHus ¡ola cfleSide 
batur^um loU ejjct.Nam quomodo f o U , cií 
túthbriadejj'rntytot i s i n n a n g í l i , t o t Pro-
/?J?f^:Origenes íiomilia fexta , in Luca, 
dicit Mdriamfuijfcturbatarnin falutatio-
nc Angeli^quia nunquam legerat ad aliü 
quempiam fimilem fadura eíl'c fermo-
n e m y t í á b i b a t j n q m t j e g i s j c i c n t i d y (¡y Pro* 
pherarum^aticinid quotidifin* medi ta tw 
pe fog«ü«fr4f-VndcGregor. Nyí íen , fer-
monc deNariuirate , & Scphronius 1er-
mone de AíTumpticnc dicünt, Bcatam 
Virginemá teneraactate didicifíe fanfta 
l i n g u a m ^ quan'diu in templo vixír, le-
^lioni facrarú Scripturarum^ medíta-
J.H(l.\m, t ioni vacaíle. Et Andreas i eroíblymita-
nus/erraone in faluraticré Deiparac.rí-
y/yiwi/^inquitefí i f ¡ a m O"di dará ñtrpe 









A uinorum^Uiein diuinis litcris kabettur^ra* 
ctlorufH /«/^r.Ratjo vero eft quia (vr fu-
praoftendimus) Bcará Virgo opt mara 
partemvitac contciiiplatiux fibi elegir, 
muñera autem huius vitac funt diuinarü 
rcrum.acfcripturarumleftio.meditatío; 
& contemplado,ergo inijs máxime B . 
Vi rgo fe exercuit; Quod aute hoc exer-
citio plurimü in diuina cogniticne piofc 
cerit,pér fenotG cft,nihilcn meíl,c]Uod 
ádhuius cogniiionis perfedicnem magis 
iuuet, v t ip la etiam expcr'cntia docerc 
potefl .Pr^íertim.cum Beata Virgo per 
fcélifsimo ingen ió le intelleílu pollerer, 
& animum haberet pacat}fsimumJ& ab 
omni mentis perruibatione femetum, 
cum.]ue earum rerum, qüás íegebat, in-
telligentiam orationibusfuisá Deo dc-
precaretu^nemo enim(vt exil l imo) au* 
debit hoc in dubiuní reuccare:aut nega-
rc/]uin fuerit raiufta deprecatio á Deo 
exaudirá, ergo fingulari etiam Spititus 
Sanüigrat ia .cc lumine continu;? adiuua 
batur,vc Iegendo,meditando3ac contera, 
piando in hac diuina fapientia mirabi 
les progreflus faceret. 
Ter t ió dicendum eft , Reatam V i r g i -
ilcm multorum effeftuúm experimento, 
& obferuatione^ita inaliquorum myíle-
riorum cognitione profecifTe^vt euiden-
tia cjuadam narurali/eu morali illa verá 
cíle dliudicauerit. Quomododixit Ber- SetHátd» 
nafdus, íiomiliá quarta,in Aíijj'us cti.so-
lidtitHm eft ñojJe,cuidutum efí experiri. Et 
Anfelmiisjde excellentia Virginis.capi- yí,,/f'• 
tulo feptimOi^K/frf in fenonfolttm f implr 
t i fcientiajftd ¡pfo cffefltí, ipfo experimento 
Q didicerat myftertjs Domini nofiri lefu Chri* 
f l i . J í t Bernardinus á'iCto fermene quin- Vmitdin* 
quagefimo prirao,«o» foln per diuina reur 
U í t a n é j e d ipfo expenmenr&jBt Antoninus jiutonin, 
quarta parte.tít.decimo quinto, capitu-
lo décimo feptimo, paragrapho primo, 
Fidit/mc^uityCr experta eji fe toncepiffe non 
opere humanOyCr fe pfp'rijje partiulum cuni 
Mrginiut is honore. Et iní ra ex hoeprinci 
pío collig't cum Alberto Beatam Virgí - ^Men» 
re habuiíTe de Incarnatíone , & de Ver-
bo incarnato cognitionem,quae efl fuprá 
fídem . Deníquc Augufl in . in libro de ^¿«y?. 
Aílümptíone Virginis^capitulo feptiriio 
ínter alia dicit;ex ijs j quac ácciderunt in 
conceptionc, natiuitate, & alijs myfte-
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rijsChrifti, liquido potuiíTe Virginem A 
cognofccrc^uódtalia obfequia non ni-
'Uthd»a[9 f¡ Peum deccrent. Et Ariíanaf. fermoné 
de faníHísima Deipara , dicit per fígna, 
& efíeftus vidiíTc Virginern Verbum in-
carnatum nonínfe ip fo , 6c facie adfa-
ciem,fed eo modo, quonos per aftiones 
vitz cognofcimus cuidenter anima no-
Uram. Etdedaraturbreuiter, quia q u í -
dam opera miraculofaeuidenter exper-
ta cftin fc^vtconccptionemfine v i ro /u -
bitan^ac momctaneam prolis animatio-
nem in vtero exultantcm meliüs quám 
loannes exultauerit^partiim fine dolare, 
Angelorum minifteria,Magorum, acpa 
í lorumaduentum .Deindc in mente,ac 
volúntate experiebatur miríficos avden-
tifsimi amoris effedlus, íingularis gaudij g 
omnino fpintualis,ac diujni,adniirabilis 
intelligentis cum profundifsima humili 
tate.Quae omnia nonobfeuré teflabatur, 
DeumeíTe iliorum operum authoré. A d 
JiSEC adiungebat prophetiaSjCafquc cuide 
ter implcri intuebatur.Ex his c r g o ^ íi-
milibus euidenter inferebat Gabrielem 
Angclum fuiílenuntium áDeomi í lu ra , 
& confequenter íibi vera narrallc, feque 
verum Deuminvtcro concepiíTe, ac de-
ñique omnia, qus ipfe poflea edoenit^ 
veraeí le . 
Vuhium. Dices,Qualisfuít haecVirgínís cogní 
tiojiiatüraiiíne.an fupernaturaiiSj feicn-
ej^ftji», tÍ3D,anfidciíRerpondeo refpeftu aliqua-
rum rerum,qiias cuidenti experimento 
inimediaié cognofcebac Beata Virgo, 
fuiilccogniticnemnaturalem non feicn-
tíae propric d i ñ ^ f e d euidentís experie-
tiae,vtv.g,quódcüncepitline viro, quód V 
pepene íine dolore, &íimil ia . Aiiarum 
vero rerum cognitio, quam ex hac eui-
denti experientia chcicbac , naturalis 
etiameratj cúm ex naturali cogniíionc 
p r o f e é l a ^ in illa omnino fundaía eílcr. 
Vnde non erat fídes,fed dici poteli feien 
tia,quia,quatenus ex efFeftibus.naturali-
bufque íignís oriebatur^ & quoad multa 
crat cognitio cuidens in teí l ifkante, v t 
quando fola euidentia í ignorum, & cf-
feduum abfque aliquo adiun $ o teftimo 
nio , non crat fuffíciens ad eclligendam 
alkuiurvcritatis cuidentem cognitio-
nem. Ethuius generis íunr myfteria ad 
íliuinitatem pertinencia , nam qus ad 
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humanirat? pertinen^ priori mede ceg-
nofeipoterat. 
Dices, Si Beata Virgo confequma cft ohitHio. 
cuidentem cognitionc myíleriorcra íi-
dei,ergo ñeque indiguit íide , ñeque i i -
lam habuit.Rerpüncletur, negando con- njffpcvfa 
íequentiam, nam in primis ante huirJ~ 
medi veluti experimentalem cogninone 
ncccílanaillifii!tfides,ni{i enim credi-
diíletjUUnqu a m i ntel 1 exiíl'c t , n eque í'u-
pernaturales efííeCtus injfc experta eílet. 
Dcinde,cognitio euidens poflea acqni-
íitajnon petuit expelierefidem, eil: é m m 
2nfcriorisration!Sí6cminuscerta, quán t 
fupernaturalisfides, & ideó non potefb 
certitudinem eiusexcludere,ncque illius: 
a£lum omnino impedire.Vndc etiam fit, 
v t ad iudicandum de íupernaturalibus-
myíleri jsiuxta eorü digniratcm , modo,, 
ac lumfne fupernaturali,ncceílaria V i r -
gini fueritlides infufa , quiE licet obfeu-
ritate videatur inferior, tamen in cbie-
fto formali;atq- adeó in eíTentia fuafim-
plicitcr cft fuperior. 
S E C C I O t l t 
V t r u m hahuer i t B e a t a V i r g o f c i e M Í 
a l i q u a m d m i n o n m m y f l c r w r t t m 
f e r f e w f u f a m . 
PRima fententia eíTe po te í l , liabuifsc Virginem ab inftanti concepcionis 
fupernaturaiem feiétiam per íe infu-
fam diuinorum myflcriorum. Ita fentit 
Sanílus Bernardinus, traftatu de Beata ^ ^ n u i i . 
Vir^ine.fermonc quarto,articulo primo, 
capitulo quartOjdiccns, In pri/fi¿ f t inú i f i -
(dtione quantum ad rdtÍGnew,Cr in te l l cc lú , 
tanta c i fa f i e t ia claritAS k D io fupcn/ i fuft 
efi,ijfíód perfeck inte l l ígebat cnaturas } 
crcatoremyC^fpiritus, c r omnia hona etnfle 
tiení!a)Cr' maUfttgienda.ln eadem feruen 
tía videtur cfse Albertus Mag.libr. de B . Mbev. 
Virginc,capitulo.7i.vbi inquit,Virg!n2 
habuifse cognitionemfupra fídem^c fu-
per cognitionem purae creaturs: exií len-
lisin v i a ^ capitulo.pó. dicitíimul cum 
liabitufidei liabuifse habitum,quo per-
fcd;ius3quám Adamin foporc j & q u a m 
loánes fuper peftusDomini recumben?, 
^quara Paulus in raptu cognouit m y f . 
tena fiipcrnaturalia,6c capitulo. 131. & 
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i49 jnter alia Virglnis priuilegía ponit^ 
quód Trinitatcm iine medio per fpecia-
iifsiniam gratiam in vía cognouitJ& ide 
ferc dicit de myílerioIncarnationis.Ad-
ditetiam habuiHe Virginem per gratia 
cognitionem tnatutinam s & }ej¡>crtinani. 
Fcfpcrtintm intelligere videtur faiílc fi-
dcm-ymatutwafna.méfcicntiajn infufam. 
J-montH. Quam dodrinam ferc ampleftitur Anto 
ninus,quarta parte.titul.decimo quinto, 
capit .decimoíepdmo, parag:apho p r i -
rao^vbi ínter alia dicit habuiíle Beatam 
Virginem in habitu, 6c in a£tu perfc-
ftiorcm cognitionem, quám Paulum in 
raptu.Quanquam non a principio fan-
¿lificationis^í'ed ex quoDeum concepit, 
Jianc diuinam cognitionem iBi tribuat. 
E t capitulo décimo oftauo , paragrapho 
fecundo,diílriníliüs re fe r t ,& apprcbat 
Viony.Fj- Albsr t i doftrinam. Praeterea Dionyíius 
thel. Richelius Cant. J.dicítab ini t io babuif* 
íe fplendifiimam , exuberantifiimam [A-
BerMáídin. / '^«^w/í¿//«f«/rfw.Idz Bernardinus de 
Bufa. ' Bufto inManali,fermone fecudo, & no-
no,Fundamentum folum eíl j quia Deus 
potuit hanc perfeftionem matri fuac t r i -
bue re^ eíl confentanea dignitati,& fia 
m i eius.Qu^ fenteritiaJ& pía eíl:, & pro-
babilisjprsefertim de tempore poft fílij co. 
ceptionem,nam de anterioritempoFe no 
videtur adeó verifímilis. 
M i h i tamendlftindionc vtendura v i -
deturjpoíl'umus enim loqui propne,(5c 
in rigore de fcientia per fe infuíá, vt in-
cludit , & lumen intelie¿iuale clarum, 
ac euidens, & fpccies reprjefentantes res 
fupernaturalescreatas, proutin fe íuntj 
increatas veró^quatum ex creatis íuper-
naturali euidétia cognofci polfunt. A l i o 
modo loqui poílürnus de cognitione per 
fe infufa in communij comprehendendo 
fídem, itatamen, vtnon folum ratione 
luminis j fed etiam ratione fpecierum 
intclligíbilium , qusadvfum illius lu -
ipinisneceflariae funt, intelligatur eíle 
perfcinfura)& apta,vt anima coniunéla 
corpori mortali , pofát illa vt i fine con-
ueríioneadphantafmata .Lumen enim 
fideipcr feinfufumefc, «Sede fe non rc-
quíritconfortium phantafraatum, cüm 
Angelis etiam commune í í t . Vnde pro-
prius etiam aftus eius i qui eíl aírenfus 
veríratis reuclat^ , de fe non requir.it 
phantafmata. Nam Sz Angelí viatores 
aftum habuerunt eiufdem rationis, (ve 
opinor) cum noüra íide , Per acci-
-dens^rgo ratione fubiefti , vfus fidef, 
proutinnobiseri:, íicri non poteíl fine 
conuerhene adphantafmata, quiaobie-
^ u m i l l i proponitur modo connaturalí 
hominiper fpecies fenfibus acquifitas. 
Vnde in Angelis, quia propofitio obieíl i 
í i talt iori modo iliis connaturalí , ideo 
vfus eiufdéfideiineisnullo modo á fen-
fibus pendet. 
Dico ergo primó verifimiliuseíTeJia- Scimia di 
baiíTe Beatam Virginem cognitionem w*or* myf 
fupernaturalem per fe infufam,quoad lu ttüoíupafc 
men^Sc fpecies, ita ve obie^a fíde modo mful'lf 
Angélico per altiorcs fpecies i i l i fue- S0 ?"0"'- 0 
nn t dminitus propoíita indcpendenter 
á phantafmatibus . Etinhoc fenfu 05-
plicato fententia principio adducia , eft 
% ícuera probabiiifsima, & muid ex ci-
ta tis authoribus poíí'unt facile in hunc 
fenfum adduci.Et proba tur primo , quia 
totus hic modus co2;nitionis eít non 
folum pofsibilis , fed etiam faciüs , 5c 
multum conferre potuit ad maiorem, 
ac perfedliorem víum gratis Candiñ." 
cantisj&non excedit limites viatofis,. 
quín potius in viatoribus Angelis in-
uentusefl^ergo valde credibile eft con-
ceíTumfuifse Beatx V i r g i n i . Secundo 
muka priuilegia concefsa crcdunturBea 
tac Virgi]ii,quae vel hunc modum cogni-
tionis rcqulrunt , vel certé illo polito, 
C facilius , & commodius intelliguntur, 
v tve rb ig ra t í a ,quód in primo inllanti 
fux conceptionis fuerit, per propriam 
difpofitionem, & couerfionem in Deum 
fanítifícata.Item quód tototempore i n -
fantíaLhabuerit vfum rationis, circa res 
diuinas, ítem quód tempore fomní , i n 
Dc i contemplatione, & amore oceupa-
r i pofTet; quas omnia, & fi quac funt alia 
id genus , facilé intelliguntur pofito 
pracdiílo modo cognitioni.s per íe i n -
fufe , & fine illo intelíigi nequeunt, 
abfque alijs permultis miraculis. Ter-
tio, hoc modo re¿lé etiam intell igituij 
potuifse Vii'ginem in fiatu vise nun-' 
quam defiílere ab aílualí aliqua di-
uinarum rerum coníideratione, abfque 
corporis impedimento , aut defati, 
gatione : c.orpus enim. non deíaciga-
JJO Quíeft.XXXVlI. 
tur cotcmplationc intellcftus, niíi prop- K 
tcr ncceílariam eius cocpcrationem j & 
phantafmatum concomitantiani: dccuic 
aiitciii(vt fupra dixirilus)ailimam Bea-
xx Virginis.cx quo creara e í t , huiiquam 
a Dcí cognitione^éc amorc cefíare. Nam 
íi hocAngel i sda tumeí^quoraodo crc-
demus B. VirginifuiíTc negatüm? 
Qüartó , hoc etiam modo ihtclligi-
mus potuiíle Y ' n p n c m altius, & per-
feftiús ex v i cognitionis; & amoris D i -
uini ,quem perpetuó habebac, praeue-
nire in fe , & cohibere omnera inordi-
BerntríH*. natuni metum. Vnde San^us Bernardi-
nus fupra fermone quarto , articul. pr i -
mo, capit.tertio, & fernione odauo ar-
Gerfo», tícul.tertiOjCap.quarto : & Gerfon tra-
¿Vatu quinto, í u p c i Mttgnificat, M p b a -
beto.gó.litera. C.requirunc vt potifsi- " 
mam caufam intrínfecam huíus perfe-
¿í:ionis,indepcndentiam mentis Vifgí-
n isácofporc ia Diuina cognitlone , & 
fapientia. Ex qüibus rationibus colligi-
gitur,Virgincm habüiííci hocgenus cog 
nitionis, ab inítio fuae fan<íHíicatjonis: 
Hocenim confequenter probant rado-
nes { a C i x , fi alicuius funt momenti. 
Dico fecundó, viriíimile eft^Beatam 
Virginem , non folum habuiíTe infu-
fara fimplicem fidera , fed etiam Theo* 
logicam !apientiam,qua diftiníliüs cog-
nofeuntur myíleria fidei , 5c verítates, 
feu concluíiones , qua: in cis continen-
tur.Iuxta hanc etiam concluíioncm pof-
funt intelligi multi ex authoribus in prin C 
cipio huius fe<flionis citatis, & i l l i fa-
uet Bcrnardus dicta homilía quarta,in 
Mtjfuscfl , dicens,d; fr indpio füiffe c a l i . 
. tusjtic plene de ómnibus myjierijs in[trfií l í i i 
Anfclmtts, & Anfel l ims fupra diccns< m ^ 
U fet reutlátiontm Sfiri íus fanftt edo í l i fue 
rintinomnem^eritatetn : incnntfanxbiUter 
txmen eminentihs, ac manifefiiHS ipfa fer 
eum Spíritum S a n ñ u m ^ t r i t a t i t illius pro-
funditatem intclligthat. Quem ímltatur 
WéVdke*. B^nauentu. in lib. de laudibus Virginis, 
capit. oftauo. Prrcterea fauent Sandli fu 
pracitari^ dicentes, Mariam fuiíl'e Apo-
ílolorummagíftram : ergo decuit eam 
cíTe fapientifsimam in ómnibus myfte-
rijsnoftrae religionis, multo magis quam 
Apoftolifucrunt : confíat autem Apo-
íloJos non folum habuiíTe habitum fidei 
Art.IIII. 
infufum , fed etiam habitum fcíentiae 
Th€ologiac,qui ad cxpllcandam, Se de-
fendendamfidcm vtilifsimus efl . Hoc 
autem fiet veriíimilius , íi fupponamus 
hüc habitumTheologiac, íi íit perfectas, 
&inclinansad aí lentiendum, cum mar 
iori cértitudinc , quamfit orahis certi-
tudonaturál is , eíl'e fupernatüralem, & 
ex natura fuá per fe infufum , íicut eil 
prudeñtia infufa, quod eít valde proba-
bile, vt nünc fupponoex ijs,qü2e in prin 
cipioprimacpards.A in materia de gra-
tia tradi folent. Quo fuppofito,rationi 
valde confentaneum eít, Beatam V i r g -. 
dem habuiíTe hunc habitum per fe in-
fufum , quia decuit illam elfe perfedlani 
omni fupernaturali virtute tam moral), 
quám intelieftuali, flatui viatorum ac* 
commodata. Praeíertim cúm & ad pro-
priam pcrfe¿lionem_,& addiuinarum re-
rum contemplationem, & ad aliorum 
vtilitatem^multum potucrit ci taiis feien 
tia deferuire. 
Sed quaeres , vtrum Jiabuerít íianc Dfhmm. 
feientiam á principio fuac conceptio-
nis, veiáíilij incatnationc , velaliquo 
aliotemporc^ v t i n die Pentecoítes : de Hflprf9* 
bis enim tribus temporibus dubitari po-
tc í l , & coniedurae in vtramque partera 
facile aíferri. Mihiramen videtur, om-
ni tempore habuiíTe , hanc feientiam, 
non tamen femper cum cadein perfe-
ftione, fedin fin gu lis acta ti bus per eam 
intellixiíle omnia , quac illo tempere 
erant opportuna, 6c pro ratione ftatus 
decebant, Itaquein principio exiftima 
habuiíle perfe(Ctam feientiam Thcolo-
gicam earum rerum, qux adeognition? 
Diuinitatis , & Trinitatis fpeiflant, quia 
haeccognitio per íc eít Valde expeten-
da, «Scquaíineceííaríaad perfectioncra 
viatoris. Habuitcdam pcrfeíflam feien-
tiam de promifsione Mefsi^ • Se con-
fequenter de myílerio Incarnatíonis fc-
cundum fubílantiam eius , quiat alíqua 
illius cognitio in omni ftatu per fe fuic 
neceílaria . Vnde perfeftio eius perti-
ncbat ad perfedtionem ílatus viatoris* 
Habuit denique eam feientiam infu-
fam , qua; ad intelligcndum vetus tc-
ftamentum fufficeret , quía ha:c etiam 
pcrfedtio decebat Virginem in omni 
fiatu vi tx fus | vt ex fupradíais fatis 
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Confiare poteft.Nihilominus tamen po-
tui t i l ie liabitus difcuríu temporis perfi-
ci^um in inteníione,tü etiam fortafl'e in 
exteníione quadam^Sc in maiori vfu, <Sc 
exercitio,cum acquiíitione plurium fpc 
cierum inteliigibilium, per quas homo 
redditur habiliorad ipfius fcientiae ope-
rationes.Sedfpecialitercredi poteíl:ali-
quibus temporibus accepiíTe Virginem 
ímgulare augrnentum huius fcientis á 
Deoinfufum, vtinIncarnatione,velna-
ciuitate Chrifti circa ea.quse ad Chriílíi 
i p fumJ& ad myílcrium rcdemptionis 
humans pertinebant. Quia ftatui illius 
temporis confentaneum erat, vt maior 
cogmtjo daretur Vi rg in i de myfterio, 
quod in ipfa,& per ipfam perficiebatur. 
Eteadem ratione in die Pentecofles ac-
cepit ampliorem feientiam de rebus óm-
nibus , qüac ad ílatum Ecclefis Chrifti 
pertinent^vt de facramentis ómnibus, de 
vocationeGentiuni;,& reprobatione fu -
deorü^de ceíTatione j e g a l i u ^ íimilibus. 
Vub'ium. Quíefes^íi ita edoíta fuit Beata Virgo 
in ómnibus myfterijs fidei, cur in cótro-
uerí iaí l iade ceíFátione legaiium , cúm 
tanta fíeretinquiíítio, non fuit ipfa ab 
Apoftolisvocata,vt rem totam docerer, 
& illuftraretiQuod enim quidam dicunt 
co temporeiam obijíle/alfum eíTe infe-
tijiper. rius oitertdcrnus.Refpadet Rupcrtus, l i -
bro primo in CanticájCÍrca médiü, V i r -
ginem interfuiíle Cócilio,& omnem fol-
uiíle quaeftion?. Sed hoc ñeque in Scip-
turalegiturjneque confentaneü efl: his, 
quein aftibus Apoílolorum narrantur, 
ñeque efl: veriíimiie.quia munus illud i n 
Eccleíia adft:atumJ& fexum foemincum 
non pertinet. Ñeque oportuit Beatam 
J^ efpotipo, Virginem ex fínguiari aliqua difpenfa-
tione^ílud exercere:tum quia hocnihil 
ad eius perfedlionem pertinebatítü ma-
ximé,quia eo tempore veluti indicaba-; 
tur forma futurorum Cociliorum, & d o . 
cebatur Eccleíiae modus,quiin definien-
dis fidei qusflionibusobferuandus eflet. 
Quapropter licet quilibet Apoflolus per 
fe poíTet quaeíHonem definiré: maluerüt 
tamen publico Concilio rem totam fla. 
tuerej&ob eandem caufamnó oportuit, 
vt Virgo in Concilio adellet, vel loque-
retur,quanquam fieripotuerit, Vt Apo-
Hohpriuatim Virginem confuelcrint,& 
ab illa fuerint inftruíli. 
A Dicotertio:Verifímilius eíl Beatam 
Virginem non habuiíle feientiam eui-
dentem, ác per feinfufam fupernatura-
líum myfteriorum. H r c concluíio vide-
tur contraria nonnullis ex authoribus 
fupra recitatis, fed nihilominus efl: con-
fentanea antiquoribus Theologis, qui , 
licet qusftionem hanc ex proíeílb non 
exagitent,tamen, dum;oranino de illa ta 
CentJ& hanc feientiam Chriflo fingula-
riter tribunn^eam fatis indicare viden-
tur.Et idem argumentum fumi poteíl ex 
Patnbusantiquis,apudquos nullam hu-
ius feientiaementionem inuenio , fed fo-
lum perfeftae fídei,& illius feientiac, & 
fapientis , quae cum períedla fide con-
iun¿la eíTe potefl.Praeterea (vt non dif-
putemus.an cum tali feientia potuiílec 
•g íimuleíTe fides)tame velotiofaeílet , vel 
faltém parum neceílaria.Nam , cúm illa 
feientia íit fupernaruralis, & per fe infu-
fa,ej[í'et eiufdem ordinis cum fide, & non 
minus certa: ergo fuperflua efset fídes, 
Vel denique multum minui pofset meri-
t um, & exercitium eius . Vnde furai-
íur alia conieftura, quia haec feientia 
nonefatnecéfsaria ád perfeílioné ían-
0:itatis,&: meriti,neque Ratui viatorum 
eíl accommodata^non eíl ergo fine fuf-
ficienti ratione,aut aliquo maiori funda-
mento ponenda. 
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V t m m p e r f p e c t a l e s r e u e l a i i o n e s n o n -
m l l a cognouent B e a t a V i r g o , 
ÍN fuperioribús feftionibus egimus á t cognitlone rerum fupernaturaliü per-manente , & per modura habitus, 
nunc dicendüm fuperefl: de reuelatio* 
nibus , leu illuílrationibus y quse fieri 
folent tranfeunter,& permodum aí lus . 
Quae^vt gencratim loquamur(ad dúo 
capítareuocari pofsunt, fcilicet in Ver-
b o ^ extra Verbum , feu per vifionem 
Dei claranijaütper aliquodaliud genus 
abílraíliuíe cognitionis. 
Dico ergo primo, p i é , ac probabili-
ter credi pofse^Beatam Virginem in hac 
vita interdum eleuatam fuifse ad viden-' 
dum claré diuiná efsentiá breui tempo-
cr 
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B.ftt^o tn ret YÍZC eH: fententia grauium authorum 
hac j t u m £)¡uj ^ntonjniqUarta par^tjfu^ ! ca-
pif. 17^-1 - / ^ ^ , mqmc,;« ^/o conceftii, 
tiam. yelpartu it l í dettum eji ad horam} Vi Mderet 
jínttmnu* mjñcr ium hmafmodi^'t in p a í r i a ^ a t t Pan* 
lus \ id i t Deunt inrapttt'Et a ñ e x t i n huius 
SerttArd. rci confinnationein verba illa Ecrnardí 
homii.quarta InMiflus efi. l l l i fo l i datum 
eji noJJescMí datum e ñ experiri : & illa . f t 
ejuijoli Patri notus eñ}[it i l l i : de in ean-
Mben. oem fententiam citar Albertum. Qiiam 
Vionj. R.»- eíle certam dixie Dionyííus Richeüus 
ihel, fuper Dionyfii i de Goelefli hierarchia, 
Oerfon. articul.decinio oítauo: & Gerfcn Alpha 
beto.i J.titul oftauo, Alphabeto. 88. t i -
Cajfaliut. tul . nono : & Vbertinus Gaffalius libr. 
yilLnou* primo arboris vitse crucifíxi capit.nono, 
circáfinem, ¿^ c Villanoua Archiepifco-
pus Valentinus, infermone de refurre-
Medm, ¿í;ione:& Medinafupra quaeílione x y . z r 
Cjj>rfan¿ ticul. 5. in fine. Et iníinuat Diuus C j -
prianus/ermone de natiuitatc, his Vcr-
h h . f n d e 0a matri p leni t tédograt í¿dfhehx-
tí ír,®* Tirgini abundantiorgloria , qud caí-
n i s , ^ tmfitis integritate in¡igr!is ,ff irit ifal¡ , 
& corporali intuSjO* extra chrt f t ipráf int ia 
yr;<e¿4f«r.Vbiagitdedic natiuitatis, in 
quo dicit fuilfe datam V i r g i n i abundan-
tiorem gloriam , qua C h r i l l i praefentia 
intus^Sc extra frueretur. Rupertus etia 
K*¡ett, lib.tertio in Cantic. in ea verba, oculi tui 
tohntbarum, dicit Virginem raptan effc 
in tertium Calttm'.Cryidijfc arcana , tvyí ic-
r ia , ^ua non licet hqmini lo/iifijerfefífuSjCr 
exctllentiusrfuam Paulum . Exquo verbo 
fumipoteft prima conieíTcura.Quia pro-
babais fententia eíl Paulum , & Moíem 
vidiíTe aliquando Diuinam eílentiam v i 
uentesin corpore mortalircigo idem de 
Virginc fentire non folum probabile, 
fed & probabilius, magifquc rationi con 
fentaneumexiftimandum e í l ,qu ia om-
nia priuilgia gratis reliquis cóceíla.per 
f e f t i o r i ^ abundantiori modo V i r g i n i 
fuere collata. 
Ohietiío. Dicuntal iqui , i l lud principium cf-
fe verum in ijs bonis , qux ad propriam 
fanftificationem fpeílant-: priuiiegium 
autem illud videndi interdum Deum 
invia jnon referre ad maiorem homi-
nis fanétificaticnem, fed foíü eíle quod-
dam donum gratis datum, & ideó l i -
cet probabile fit , illud eíTe conceíTum 
Paulo, & Mofi , quia Scriptma facra id 
Art.Ilíí. 
, A indicat, &nonnul l i fanfti ita cara ex-
ponunt , non proterea fieri. veriíimiii-
le de Beata Virg ine , dequanec Scrip-
tura facra quidquam indicar, ñeque an-
tiqui Patres aliquid docenc , cúm ta-
men alioqui fie vniuerfalis ScripcuríE 
l c x t N o n \ i d c b í t me homo, 0*^1 titt. Exo- Rxn({0t ^ 
di trigefimo tertio, & apud loannem \0ímn 1% 
capit.primo.z?f«w»fwo \ id i t \nijitam, de 
apud Paulum . r . ad T imc th . G.Qucm XtTimot ^ 
nnüits f]ominHi^\idit3fednee pídete ponf1:. 
Sed in primis, fine eaufa negatur hoc f^hotifi, 
donum inter ea,quarad propiam íán-
¿lificationem heminis pertinent, efse 
annumerandum . Non enim per fe ad 
aliorum tantum vtilitatem, fed potiísi-
mum ad fufeipicntis bonum, ac perfe -^
„ í t ionem confert. Magnum enim fpiri-
tuale bonum fecum afícrt nó folum,tpiia 
pro co tempore,quo durae,iotam anima 
Deo vnic,& fíngulari eius amore^c cha 
rítate iníiammat(qiiodper fe fatis cfset) 
fed etlam.quiatranfaéla illa vifione, me 
m^ria, &ven:igiumeiusmanens in ho-
mine pluriraum poteít excitare ad eun-
dem Dei amorem, <5c ad moiorcm cum 
eo familiaritatem,cordifque puriratenu 
Qjiocirca , íi priuiiegium hec aliqui-
bus hominibusdatum efse creditur, i m -
mcrito Vi rg in i negatur,non enim opor-
tet aliudfpcciale teftimonium, vel ra-
tionem magis propriam ípeílare ad ere 
denda huiufmodi priuilegia, & íingu-
laria beneficia diuinitusDeipar^ efse da 
ta. Narn in ipfamct dignitate marrista-
quam in rad}cc,<Sc fonte omnia continen 
tur,vt fupra late declarauimus, age tes de 
Q prima eius famflificatione , pra;fcrLÍni 
cúm non defint authoics graues, & fan* 
¿li,qui ita fentiant. 
Addo denique , fimpliciter loquen-
do probabilius forte efse , ñeque Pau-
lum > ñeque Moyfem donatos faifse, 
dum adhuc vitam mortalem agerent,cla 
ro confpcflu Diuiníe efsentise . Quía 
rcuera Scriptura facra hoc non affírmat, 
íi reíte intelligatur,vr frequentius a fan-
ftisPatribus intell igitur,& ablato Scri-
pturac tefl:imonio,nulíum eflfunclamen-
tum,neq; fuffíciens ratio, vtillosá gene-
rali regula Scripturae excipiamus. Hoc 
vero non obfláte,de B.Virgine pie fatis, 
ac probabiliter creditur interdü vidifse 













autNat iuí ta t is Chrifti,propcer ííngula-
rcminacrisdignitacein \ ad quam tune 
cueíla eft^velin die Rcfurrectionis, pro-
ptcrincrcdibilemdclorc.quemin Chr i -
fti pafsione fui l inui t , vel alijs tempori-
bus opporcunis iuxta dinins fapientiaí 
dirpoíitionem. 
Contra hanc vero coclufionem obijei 
poteft Athanaf. fermone de íandifsima 
Deipara^vbinegat.vidiíTeBeatam V i r -
ginem in die Incarnacjonis Verbum, ícu 
incarnaticnismyírcriumjprout infe cíL 
Ec in quxftionibus ad Antiochum j quac-
ílione duodécima gencralius negare id 
videtur de teto tempore vitac. Sed hoc 
pofteriusteftimoniumincertum eíl. A d 
vtrüque vero, licetfateamur Athanaíiíi 
íuiíTe ilíius fentcntÍ2r,idnon obílat ,quo-
minus contraria fententia probabiliter 
defendí pofsit. 
Dico fecüdo^extra Verbú , feu per cog 
nitionem abílracliuá ctia habuít Beata 
Virgo in hac vita varías, ac multíplices 
reuelationes.Concluíío eíl certa; & pro-
batur primo,gencrali ratione, quia hoc 
beneficium , Scfigníficatio diuiní amo-
ris^&famíliaritatisferé ómnibus homi-
nibus.quiíingulari dono fan¿litatis ex-
celluerunt,ccnceírum eíl , 6c pracfcrtim 
virginibus, & ílatum contempla tiuac v i -
X2Z p roñ tc t ibus^ tex hiílori)s,qua: gefla 
fan¿lorum continent.fatis conftat, ergo 
multo magis hoc benificiuni conceden-
dum eft Virgini.Deindc ante fílij cence-
ptíonem,dum in templo habitaret, fre-
quentes habuilfc diuinas ilíuíirationesA 
Angelorum confpeclus docent Ambrof. 
Hieronym.Gregoríus Micomedienfis, & 
alí) Patrcs,quos fupra rctuli,djfputat.fe-
ptima.in in i t io ,& difputatione nona, fc-
¿lion éter tía .Infi l i j autem conceptione, 
primüm accepit iníignem illam reuela-
tíonem, quam per Angelum Gabrielem 
facía Lucas narrat, capitulo primo. A d -
dit pr^eterea Anfelmus,libr.de excellen, 
tía Virginis,capitulo feptimo, ^/íccepiffe 
Firginem ea hora , j u a filititn concepit , f ¡ 4 ¿ 
•pr£defiinatioais}Gr fnfer omnes choros Aa-
gelorum exñltat ionis , certamicttqttc indulú-
tatamreueUtionem.Quod e ú k fentit Da-
mafccn.oratione prima, de dormitíone 
Deiparac. Poít Incarnationem vero ín-
ter diuinas reuelationes compt.tarí po-
UÍljquódChriílus poft refurreílionem 
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A fuam i i l i ante exteros apparuit, fuaquer 
gloriamcuidenteroílendit, vt infraluo 
loco traftabimus.Huc etia fpeílat, quód 
poíl Afceníionem fuam , Chriílus illam 
frequenter viíitaíTe^ac docuille creditur, 
v t afíirmat Rupertus,libro tertío in Can ^Uper, 
tica,<Scelegatcr Laurentius luílinianus, LM.Útffr 
fermone de Afl'umptione, dicens, Ncqut 
A n g é l i c a tantum, yerumctiám j l l i j iugiter 
^ifione.ac COUO^HÍO exultauir, i i l i enim cap* 
lefiis Ytjto debíbatHr,cui incomparabilisgríí-
t ia incrat plenitudo. Hinc denique A n - ^ndXvct, 
dreas Cretcníis/ermone de Aílumptio-
ne, Virginem vccz t jontem , cjui non fofiic 
txhíínriri>diHÍn(írUf}% rcuel.xtionwm. 
Sedquacrer aliquis,qualiseíl'et cogní- D^^ '» 
tio,qu3E per has reuelationes Virginí co. i^/pwi^ii 
municabatur.Refpondetur, non poíTc 
aliquid certum,qiiodque ómnibus reue* 
g lationibus comunc fit affirmari • fed pro 
diueríitateobicftorú ,ac rerum, vel op-
portunitatum,credendum eíl íuiíTe qua-
litatécognitionis.ítaque faepe erat cog-
nitio íidei,v£ patet in rcuelatione,que de 
coceptione íilij Dci,&: hominis perGa-? 
bríelem fafta eíl. Et ídé eíl credibile de 
rcuelatione propríx faluris, & pracdeílí-
natíonis(íi verum eíl,illam habuííle)ín-
terdum vei ófortaíle cleuabatur, vt cla-
re vidcret}ac inrueretur re, quac íibireue 
labatur^vel perfona.per quam fiebat rc-
uciatio, vt fupra cum Athanaí io , quxí l . Mbana^ 
duodécima ad Antiochum diximus, v i -
Q diíreclarc,& in fe Gabrielem Angelum 
hbi incarnationem C hriílí nuntiantem. 
Denique nonnulla myílería potuit cog-
nofecre per euidentiam in at teí lante, f i -
cut Prophetac interdum illa cognofee 
bant.Nam^quod ípfa verum, ac perfe-
¿lum Prophetiae donum habuer í t , in fe-
quenti difputatione probandum eíl, 
S E C T I O V . 
Y í r í m h d b í í e n t B e a t a V i r g o h u m d -
n a m f á e m i a m r e r u m n a t u r a l i u m . 
QVeílio hxc intelíigi poteíl de feictia ^cquiíita,^: infufa, rurfus de infufa, 
tam per accídens, quam per íe(fuppono 
enim de rebusetiá, &obie<fl:is naturali-
bus poíTe homini comunicari feientiam 
. per fe infufam: vt in pnor i temo agentes 
de 
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dcfcicntijs ammsc Chr i íH, latíus d íx í -
mus.) Quídam ergo exií l imant habuif-
Te Virgincm fcientias omnes naturales, 
& humanas.per accidcnsinfufas.Ira fen-
jtntémnú» t i t Antonínus.tertia part.titul. i j.capit. 
19. in eandem fcntentiam refert 
jjbcrt, ^Ibertum.Et fuaderi poteíl primo, quia 
Adam habuit has fcientias infufas. Sc-
cundÓ,quia hae fcientiac funt neccílariae 
primum ad perfcftionem fcientiac Theo 
logicaCjinqua jdiximus Beatam V i r g i -
nemfuifse inftruftifsimam : dcinde ad 
cxaftam Scripturarum intelligentiam, 
denique ad fcicntiam morum , & pru-
dentiam^quam fupra diximus habuiíTe 
Virginem ab initio infufam,non tantum 
per fe^fed etiam per accidens. Ali) vero 
addunt,habuiíTe Virg inem, harum re-
rum fcientiam etiam per fe infufam, ve 
poíTet fpiritualcs fubílantias, Angelos, 
Reanimas , prout in fe funt , perfefte 
cognofcere,ac contemplan.Quae fenten 
í""^ í>^* tia tribuí foler lacobo Chriftopolirano, 
Jltftut. tj-a^a^ quodam fuper Canticum Mag 
nificat. 
Mihitamenvidetur, primo eíTe veri-
íimiliuSjnonfuiíTe communicatam V i r -
gini in hac vita fcientiam rerum natu-
ralium, naturalem capacitatem intellc-
¿tus humani fuperantem, & ita hoc fen-
funonfuií lei l l idatam fcientiam per fe 
infufam huiufmodi rerum . Haec con-
clufio nonaliter probatur, niíi, quia de 
hac feientia Virginis nulla t ñ mentio 
apud Dolores fangos,ácantiquos Theo 
logos, &alioquinec neceílaria i l l i fuit 
ad propriam fanftitatem j & perfe¿l:io-
ncm,nequeadmunus , & offícium , ad 
quod aííumpta fuit^non enim futura erac 
magiftrafeientiarum^aut veritatum na-
tural ium. Practerea feientia huiufmo-
di non eft debita flatui viatoris , ñeque 
ad perfeftionem fidei necefsaria . A d 
IITC ) feientia hace de fe vniuerfalis eft, 
& primario circa res fupernaturales ver-
fatur,diximus autem, de rebus fuperna-
turalibus non habuiíTe Virginem huiuí-
modi fcientiam , curergo exiftimabi-
mus , habuifse ilíam de rebus naturali-
bus, quarum cognitio minus eft necef-
íaria?Quód deníque Beata Virgo habue 
ri t cognitionem propriam fubftantia-
rum fpiritualiunij proutin fe funt, nul-
lum eft argumentum , quod habuerit 
ArtlíII . 
A banc fcientiam per fe infufam , de qua 
in hac concluíione loquuti furaus . P r i -
mum quidem, quia non fuit necefse, ve 
habuerit ilíam cognitionem permanen-
te^ ac per modum habitus, ita vt arbi-
trio fuo pofset, cum vellet , fpirituales 
fubftantias intueri , hoc enim nulia fuf-
ficienti ratione, vel authoritate conftat, 
fed folum quod aliquando Diuina rc-
uelationead huiufmodi cognición? fue-
rit eleuata-Deinde, quia licet conceda-
mus habuifse illam cognitionem habi-
tualem, potuifset fieri per fpecies pro-
portionatas animae feparatae, confortan-
do folum intelledum Virginis , vt pof-
fet illis , v t i independenter á corpore 
mortali , nulla ergo ratione videtur h ÜC 
feientia per fe infufa necefsaria V i r g i -
n i , nec fine aliquo maiori fundamento 
aílcrenda. 
Dico fecundo verifimile efsc habuif- ^ U t n 
fe Beatam Virginem per accidens infu- Vtrgini 
fam eam cognitionem rerum natura- fthmtú re. 
lium,velmoralium , quac ad perfeftam rumnAtur* 
feripturarumintelligentiam, & ad per- ^ ^ f i t i n -
feftionem Theologica: doéírrinz , ítem f^*' 
ad peñétranda, explicanda,acfuadenda 
íidei rayfteria, deníque ad confummatá 
prudentiamA cognitionem rerum age-
darum,illi fuit necefsaria, aut expedicns. 
Ha£C concluíio ex ipíis terminis vide-
tur per fe probabilis. Nam huiufmodi 
feientia naturalis ex fe , non eft admo-
dum necefsaria V i r g i n i , ñeque ita acco-
modata ftatui,& códitioni eius,vt prop« 
ter fe efset expetenda , aut inquiren-
C da.Etita(vtmeafertopinio) in harum 
feientiarum vfu parum fe exercuit : lí-
bentius enim , ac vtilíus fupernatura-
lium rerum cognitioni, & contempla-
tioni vacabat.Nihilominus tamen hsc 
raturalium veritatum cognitio, adeos 
fines , quos in concluíione cxplicui-
mus, valde vtilis eft, ac necefsaria . Of-
tendimus autem,decuiflc Beatam V i r -
ginem habere omnem illam fuperna-
turalis cognitionis perfeftionem : er-
go credendum eft habuifse cam natu-
ralem cognitionem , quac ad fuperna-
turalem neceílaria eft : non eft autem 
verifimile proprio labore , ac induf-
tria paulatim illam acquiíiuifse}quia(vc 
diximus)non decuit eam in huiufmodi 
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eR habüiíTe hanc cognitionem , vel om-
nino^vel maíori ex parte dono datam á 
Deo.Quanquam poruerk criam ex pr in 
cipijs cognitís, plurium veritatum cog-
nitíonem eiícere: plurimú enim vaiebac 
ingenio, & pacañfsinium habebat ani-
mum,vcfacillimcpoflet quafdam ven-
tares ex alijs indagare. 
Quod íiiquis inquirat quando fuerit 
i i l i infufa h x c cognitio;& an firnul ha-
buerit totam eius perfeftionem , vel psr 
dircurfum.aut incerualla tcmporis.Ref-
pondetur remeíle incercamj folumque 
dlci pofTecotempore.&inodo ilíam ha-
buiílejquo fecundüm ordinem DÍKÍn¿e 
fapienrix.&iuxta conditionem, & íla-
tum v k x eius conuenicns fuit . 
S E C T I O V I . 
F í r u m w B e a t a V i r ó m e a l í q u a f u e r i t 
í g n o r a n t í a * 
V p I é x a D í a l c ^ í d s difíinguitüf 
ignorantiajaiia poíitíua cóíiílens 
in errore^quae dicitur pr/r»^ 4 t ¡ f ( t 
f t ionis . Al ia eft priuatiua coníiílens in 
carentia fcicntiac.tiuaE; dicitur ignorantia 
«^A/oflújquacá Theologisdi í l ingui fo-
ie t in propciam ignoranriam priuatiuá, 
qux dicitcarentiam fcierttia; debita, aut: 
conuenientisalicui iuxta \ \V\m ílarunij 
& condÍLÍonenij & hxcproprie merctur 
/^«or^^f/rf; noraen:aIia eft per folam ne-
gationem fcientis pofsibills, non tamen 
debitSjautpertinencis ad hominis ílatü, 
& hccc non propríc dicitur ignoranciaj, 
fed negado fcientix. 
Prima ergo fententia eíTe poteft, Bca-
tam Virginem interdum habuiíTe in in-
tellcftu erroreni,& in phanrafia faifas 
imaglnationes. í ta Tentit Gerfon A l p h . 
15.1iter.S.quI folum loquítur de eo tem-
pere, quo Vi rgo dormíébat, in quo d i -
citpotuiíTe habere faifa fomnia. Gene-
raliustarnenetiam de tempere vigil ia, 
& d e proprio indicio erróneo hoc do-
cuit Cordub . l i b r . primo Theologica-
rumquaedionum, quíeftione quadrage-
fimafexta ,fundatus in verbis illls Lú-
ea:, z , Exiñifnítntcs autem i í lum ejje in co-
rnitstu. 
Secunda fententia efle poteí l fuiíTc 
35< 
B 
A ín Virg;ne ignoratiam príuatiuamt qum 
( v t conffat ex EuangclioLucir. i.(5c.x.) 
muíra non inteíl ig?bar, & ideó inter-
dum admirabatur, de conferuabat verba 
qua: audiebat, eaqus in corde fuo con-
ícrebat, interdum incerrogabat^ Q_unwo~ 
do fiet iflud i denique de illa } <Sc lofe-
pho expreile dicieur. Et t f f non inteUc-
xerunr, nimirum Chriíli Domini refpon-
í o n e m . 
- Diccndum vero eít primó, in intellc-
Ciu Beata; Vitginis nüquam fuilíe erro-
rem,ñeque ignoranriam praux difpoíi-. 
tionis.HcCc conclulio apud me certa eft, x * ' ' o • • r re i . , ?•»«»»* lene**» 
ce contraria pías aures oftendere vide- tiAucpr.tu/e 
tur,eamque fupponere videntur bmiiés di/pajino-
authores, qui iribuunt Virg in i donum «ÍJ/M intel 
iurtitia? origmalis ab inítio fanétifíca- hólu f irgí 
tionis fus: expreíic vero id doruit Bar- Mi% 
tholom^us Medina fupra.quarílione t r i -
geíima, articul. i.Probarur autem p r i -
mo, quia in ftatu innocentis non fuif-
fet il 'a imperíec'lio errons : Beata:aii-
tem Vi rg in i communicara eft oranis per 
feélioillius ftacus, ijs exceptisqu.e cor-
pori morrali,<5c paísibili repuí 'nanttom-
nis enim huiufmodi perfeílio ftatum, ac 
digniratem Virginia; decebat. Secundó, 
qua error, vel deceptlo poena eft per pee 
cacum imrodufta , vt ex prima ratione 
conftat, & ex D. Thoma. r . i .qu íef t io , Ü.Thom', 
8 s1,articul. ?.ergo ficut Beata Vi rgo non 
conf-axit culpam, ira ñeque hanc poe-
nam . Diximus enim fuperioribus , fi-
cutBeata Vi rgo luir prgíeruaca á culpa, 
ita fuiíle preíeruatam ab illis.pccnisqug 
magnam aliquam indecentiam, & fpíri-
tualem imperfeclioncm continent, inter 
quas fine dubio annumeranda eft perna 
erroris,&deceptionis, non minus quam 
quxlibetalia inordinatio virium anime. 
Vnde oritur tertia ratio^quia Beata V i r -
go habuit plenum dominium fuarum 
pórentiarum, fummaraque prudentiam, 
abfquevllo inordinato motu , ergo po-
teratfacilé nuquam definiré iudicare de 
rebus incertis: fed vel fufpfdcre iudiciü, 
vel iudicare hoc eíle probabiie, aut veri-
fim!le,vcl apparens, vel aiiquid huiufmo 
di.Haec enim exiftimat^o fufficit ad ope 
randum prudenter , & qui non vult fe 
exponere perieulo errandi , fi pcrfeíqe 
dominatur fuis a£l;bus,cum hac modera 
tione iudicar, adeó vt ipí i etiatn beati 
de 
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de his rebus , quas certo non norunt, 
íionaliter ludicium ferant, niíi Diu ína 
rcuclationc iníhuancur : quos in hac 
perfcélione imitatam eíTe Beatam V i r -
ginemcredebile cft^ c ü m & facilé po-
tuer i t , 6c meliiis t ac per£e£tiús hoc 
fit» 
Et hiñe facilé exponi poílunt verbá 
il la e x i ñ i m a n t e s i l l í im cffein c o m i f a t u . P ú -
n o , p e r Synccdochen, vt feilicet plu-
raliter dicatur de multis , quod i n a l i -
quo tantumaccidic , íicut dicuntur la-
trones blafphemaíle Chr i í lum, quam-
uis a l ter tantúmblarphemareLSicenira 
dici potuerunt patentes Chrif t i exif t i -
mafl^i l lum eíTe in comitatu ^ quia l o -
Kjipcr. í"epH ita exiftimabat. Vnde Rupertus l i -
bro primo in Cántica docet ^ Vlrginem 
optime tune temporis cognouiíle } vbi 
íilius eíTet: fed quia crat tempus tacen-
di.difsimulaíTe, atque ita fe gcíiíre,ac fí 
i d ignoraflet^Sc exiíHmaílet f i l ium ef-
fe in comitatu . Q^od tamen abfolute, 
&íimplici ter non placet. Patres enim 
íimpliciterintell iguntEuangelicam hi -
ftoriam.proutfonatjatque fentiuntBea-
tam Virginem ignoraíFe,vbi Chriflus 
tune eíTec , quia hoc nullam imperfe-
dionem importat , q u x Virginem non 
deceat^ propter myfterium expediré 
potuitjVttunc fe Chriftus matri occul-
taret,quod et'am iílí ad meritum, & no-
bis adexemplum prodeíTe poterat. Se-
cundo ergo exponi poílunt illa verba^ 
parentes Chrií t i exiftirnaíTc eum eíle 
i n comitatu, non íimpliciter indicando 
ita eíTc^iudicio falfo^ac erróneo, fed folü 
iudicando id accidere potuiíre,(5c cx í ig -
nis , & circunftantijs oceurrentibus i d 
fuifTe veriíimilius , quod iudicium ve-
rum erat^ Sc fufíiciens ad illa omnia^quse 
ab Euangcliíla narrantur.Eteodem fen-
fu pié exponendos cenfeo cxpoíitorcs 
facros, íi alicubi falfam cxiíl imationem 
V i r g i n i tribucre videantur^t circa ean-
dern hiftoriam, quod perdiderit filium 
exiftimando redijíle cum lofepho, & íi 
quar funtfimiiía. 
Dico fccundo,Beatam Virginem non 
omnia femper fciuiíTe, fed pro tempo-
rum varietate nonnulla ignoraíTe nega-
tiue: nihilominus tamen nunquam ha-
buiíle proprie ignorantiam priuatiuam. 
Prior pars nota eft , ex £uangelio Lu-
¿ m m . 
A csepnmo& fecundo: v t ínter referen- LUC. 
dum fecundan! fententiam di í lum efl:. s. 
Ratío vero folum e í l , quia íicut non I» intelk-
oportuiti l lam femper eíle Beatam . i t a ^ r , Y í " 
etiam ñeque tui tneceí lar ium.ñeque co- ^ 
fentaneum ítatui eius, vt omnia íciret, 
& ideo ñeque ante Angclicam annun-
tiationem fciuit fe futura matrem Dei , 
ñeque modum conceptionis : & íimili-' 
ter poft íncarnationem non omnia futu-
ra femper ccgnouit , ñeque quac in lo-
co diftantifiebant.neque omnes circun-
ftantias myfteriorum Chri f t i . Quo fenfc 
fu pié exponendus eft Orígenes homiL 0,75f.». 
vigeíima in Lucam, dumnegat habüif-
fe Virginem eotempore í idemplenam 
omnium myfteriorum , feilicet quoad 
diftin£lam cognítionem rationum om-
niu^ac círcunftantiarum illorum. Altera 
^ pars explícatur, quia Beata Virgo om-
nitempore v h x fuae eam omnium re 
rum cognitionem habuit_,que pro ra t ío-
ne fui ílatüs iíli max imé expediebat, 
hoc enim illius dígnitatem, 6c pcrfe¿lio-
nem decebat, ergo non habuir proprie 
ignorantiam priuatiuam, qua? huic cog-
nitioni opponitur^vtin principio feílio-
nis expofitum eft. 
Contra hanc vero pofteriorem par- ohiefti; 
tcm folum video obijei poífe verbum 
illudLucae fecundo. Etipfi non inte lUxc-
runt. C ú m e n i m Chrií tus de Patrc fuo 
aeterno loquutus eílet,<&: Beata Virgo i l -
Q " liusverba non intellexerit , videtur illa 
ignorantiafuífle valdemoralis,ac pro- • 
pria.oc de re ad ftatümeíus valdc perti-
nente.Refportdetur.Si verba illa ad V i r KrI¡!6nfii¡' 
ginemreferantur(nonenim defunt qui 
vel propter circunftantes^vel per Syncc-
dochen propterlofeph difta eíTe exiftí-
ment)íi (inquam)dc Virgine intelligá-
tur .nonpote í t eíle fenfus eam non i n -
tellexifseChriftum, cum d ix i t . Nefcit -
h a t i s ^ u í a in h i s ^ u s Fatr is m ñ funr^por-
tet m e e p l d e í u o arterno Patre fuiíTe lo-
quutum.Tam clarum enim hoc crat, ve 
ne^ue lo feph ín hoc hsefitare potucrit. 
Sciebant enim Chriftum non haberc 
Patremaliuminterris . Et licet veriíi-
rnilcfit, Chriftum ínterdum lofephum 
ipfum Patris nomine appellaíTc: tamen 
euidenserat, Chriftum non dixiííe illa 
verba propter Jofcph-, tum quia nu-
ifctírpin^tiittdlMlóqiiitifi eft, x e f a e -
batis 
Difput.XX, 
hatts^uia in hiscjua Pttris mei f t t n t ^ e . Pa-
trem fuum ab vtroque diftinguens. T ü m 
etiam , quia manifeftum erat Chriftum 
illisdiebusnonrradaíTe negotia , quae ad 
lorephüm pertinerent.Quamuisergo Bea 
ta Virgo reí lé intellexeric Chriftum lo-
qui de X^arre fuo caelefti, diciturtamen no 
inrellexiíle Chrifti verba, quia non fatís 
comprehcndjt,quz nam eíTentresillae ad 
xternum Patrem pertinentes , in quibus 
Chriftum occupari, & propter cas paren-
tes fuosrelinquereoporcuerat : veletiam 
quiá non ihtellexit, an íiguifícare volue-
ri t Chriftusáppropinquaíle iarri tempus 
manifeftandi feipíam mundo^Sc inchoan-
di humanam redemptíonem, ve ñotauic 
Unfe*. lanfenius capit. vndedmo Concordiae: 
Et hoc modo explicatis illís verbis non at-
tribuitur Virg in i aliqua ignorántia pri-
uariua:fed ícjlum carentia feientia: alicu-
ius rei.qua; adipfam illo tempore minimé 
fpeftaret. 
Ec ex ijs facilé intelligitur quomodo 
ín Beata Virgine potuerit eíTe vera ac 
propria admiratíoctümjquia in ea fuitno-
ua rerumcognitio,quaE admirarionem pa-
rere íbletrtüm etíam , quia de rebus antea 
cognitis, ft nona quadam atecntione cen-
í iderentur , aur nouo modo proponantur, 
poreft etiam admiratiooriri , vt latiüs in 
priori tomo diximus agentes de Chrifti 
adm'irationé iri commentar. artic. oftauo, 
cjusftibne.S. 
D I S P \ 7 T A T I O X X . 
I n eres f e d i o n e s d i f t r i b u c a ¿ 
D e g r a t i i s g r a t i s dat i s B e a t a V i r -
g i m . 
H AE C fola fupeféft difputatio de do nis fupernaturalibus Deiparae collatis inftatu viac, quam pro ma-
teria dignitate breniCsimé expediemus, 
hasgratiasgratis datas ad tría capita re-
bocantes . Qnaedam enim ad cognitio-
nem^qu.cdam ad fermoneni^que-
dam denique ad operat iónem 
fpeftantjde quibus íi-
giliarim dicen-
Á u m eft. 
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s E c T i o r. 
F t m m h a h u e r a TSe.-ta V i r g o g r a t l a s 
g r a t i s d a t a s a d c o g m t w n e m p e r t i -
nentes 
PRarcipua liarum gratiarum eft pro-phecia^ad quam fpirituum diferetio reuocatur/interpretatio item fermo-
num in quodam fenfu íub hoc capice com 
prehendi poteft. 
Dico ergo primó.Beatam Virginem 
veréjac proprié ftiiíleprophetiíram , at-
q u é a d e ó habuiíTe grátiarn prophetix'. 
Concluíio eft certa, &communis SaniTto, 
runij quam colligunt ex Luca? primo : vbi 
Beata Virgo ,cúm dixit, Magnificat anima 
meA Dominam, CT'í". propheticO fpir i tulo-
quuta eft. Vndc Arabrbf.ibi. Qjto th4iúr;hy 
({mt y eft perfona} eo plcrtior eí) proph^ t i t . 
Qnamobrem Bafilius exponensilla verba 
l íü ' i .^ .^ ícce fs i propíjtn'jjam , & in y h r o 
concepity de Beata Virgine illa interpreta-
tur,dicens.^«o¿/ Maria prophetijja fuerte, a d 
qHttmproxime per [piritas prtnotionem aectf 
ferie lfaias}nemo contra di xerit, q ni fie memor 
Mrborutn Mári<ie,eju£ prophético afjiata ¡piri-
tu eloejuata e f i ,Magní f i ca tan i tua mea Domi-
n u m . í í t inferius.^wodí fi animttm ad yniuerft 
cius \erba accommodaueris , non ^'ticjn 'e difs i-
dium negaxeris, quodfueritprophetiija. Eo-
dem modo expofui t i l la verba I f a x , C y -
rillus^libr.i.inífaianijoratió.j.dicens. Sun . 
fldmritginem propheeijjam^ocat : & ean. 
dem ampleíVuntur Nazian.oraEÍo,4i.que 
eft fecunda in Pafcha , Epiphanius hceref. 
78.fub finem^Gregor.NyíTenusJibr.de te-
ftimonio ex veteri Teftamentó contra l u -
daeos, cap. de natiujtate Chrift i ex V i r g i -
ne^Eufeb.libr.y.de Demonftratio. copit.6. 
Hieronymus vero in ifaiam ( l i c é t a l i a m 
fequatur expoíitionem ) fubdittamen. 
gtiidam p r o p h s t i í j a m f a n f f a m Manam inter-
f r é t a r i t u r ^ u a m Prophetamfcijjc non du-bium 
ipfa enim hejuiturin Vuangetw, Ucee emm 
amodo beatam me dicent omnesgtnerationes. 
Auguftinus etiám. 17.de Ciuicar¿capit.vÍ 
t w n o . l ñ o r u m , inquit, quinqué ptopheiaiióy 
fcilicel'yZttíhariayEl/fahethySimeQnii, A n n a , 
CT ioannisBaptiflie,ex Euangelio nobts nos* 
f ñ ¡ y b i C r ipfa Virgo mater Domtni^nte loa-
nem jjrofhctafietnuenitur. Praetereá Ruper-
y tus. 











tus^libro primo/m Cantica.eara vocat Pro-
fhctijfatn Prophctarrim , quia O" ProfhttAS 
docftit, Crdc if-'ft omncs Prophet* Propheta-
runt. Idem libr, primo de rrinitat. & cius 
P.T¿«. operibus inlíaiam^capit. 34. DiuusTho, 
fupra,qu3EÍl:io. 1 y.articul.quinto, ad tcr-
Jiddmvst tium.Adaraus Ifaiac.S.Galaiinus^ibr.reptí 
SitUtin. mo de Arcanis^api. 4.5. & , 11. & ad hoc 
confirmandum valenc;t|uac fupra diximus 
de reueíationibusBearaEr Vi rg in i faíftis. 
Nam fcrc i l l x omnes reuelationes Prophe 
ti:c dicipoíTunr. Ratio vero generalis, 
tám huic grati c , cjuám c.Tteris ómnibus 
communiseí l^quia Beata V i rgo ita fuit 
plena gratis, vt quidquid alijs per partes 
datum eít, totum íimul in ea fuerit cumú-
late perfedum, íicut dignítatcm eius de-
cebat. 
Etex hac conclufionc infcrtur obitcr, 
acccpiíTe Virginem aiiquo modo donum 
iilud, & íingúlare Spiritus fan¿ti auxil iü 
quod folet dari Scriptori facro ad canoni-
cam fcripturam fcribendam . Nam ficut 
fcriptori canónico Spiritus fandlus diílac 
íingula verba, ita Beats V i rg in i diftauit 
íingula verba, qux in ilío celebri cántico, 
Magfiificatanima me* Dominum , protulit, 
quzomniajficutab ipía prolata fun t ,Lu-
cas Euangelifta rcripíit(hoc enim,<3c ad ñ 
dem h'ftorise , <5c ad reuerentiam debitara 
Virgineis verbis pertinet) canticum an-
tera illud canónica efl: fcríptura non fo-
lum quaíimaterial3ter,id eft, quia Euangc 
iifta refert Seatara Virginem i l lud protu-
liíTeifed etiara formaliter, ac per fe. vt ab 
ipCaVírgine prolatum eíl:, & vttalereci , 
pitur abvniuerfa Ecclefia:fueruntergofin 
gula verba illius á Spiritu fanélo di í ta ta . 
Habuit ergo tune donum , &grat iamde 
qua loquimur. N a m q u ó d hxc detur ad lo 
quendura,vel feribendum, non variat ra-
tionem doni^quodad gratiam proplietiae: 
reuocari potefl:,vel (vt alij volunt) ad in -
terprctationem fermonum . A n vero Bea-
ta Virgo aliquid fcripferit, non conítat. 
Nam epiftcla quaedam ad Ignatium , quae 
nomine eius circunfertur, incerts autho-
ritatís cíl^íi tamen Eccícfiac comlaret, illa, 
vel aliquara aliara fuiíTc á Beata Virgine 
fcriptam.nemo (Vt exiflirao ) dubitaret^ 
quín ínter canónicas feripturas eílet annti 
meranda. 
Dico fecüdo datara fuiíTc V i r g i n i gra-
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A tiamínterpretationis fermonu. Probatur 
concluíiOjqniafi \ \xc gratia exponaturin 
fenfu fuperius tra^lojam confiar fuiíle in 
Virgine.-fi antera inteliigatur eíTe fpecia-
le donura,& auxilium U.cl ad verara Scrí 
pturae facra: intelligeniiara aílequcndara, 
in praecedenti difputatione oftendiraus, 
quantum Beata Virgo in hac cognitionc 
cxcelluerit,quam certum eft non tantum 
proprio labore, & ingenio fuifle aíTequu-
tam,fed multo raagis ope, ac infpirdtione 
diuina . Confírraatur,& declaiatur,quia 
híec gratia quainuis propter vtilitaté alío-
rum potifsimúra dari íoleat, raujrü ta raen 
ad propriam fuícipicntis perfeftionem 
confert, non folum quatenus in te l íedum 
illuftratífed etiá quatenus ad excitadam, 
&mouédam voiuntatem adiuuare poteft; 
vtraq- aute rationeoportuit dari V i rg in i , 
B feilícet , & propter eius perfeftionera^ 
propter aliorura vtilitatera t quia futura 
eratraagiílra Apoflolorura , & Euangeli-
fl:arum,quibus hoc donum datum eíl,quia 
futuri erantlux mundi.-ergo multó magis 
debuitdari Beatae V i r g i n i , qux ipíbrurn 
lux futura erat^cuiuíqpz'f*» indi ta ( vt Ec^ 
cleíia canit)f««í?<íj- illufirat Sccleftas, 
Dico tertio datara príetereá eíTeBeatac 
Virgini gratiara illara,qu£ dicitar difcre~ 
tío fpiritt fHw.Poteí} aatem h$c giatiaduo. 
bus raodis explicari,prjmó vt íit internum 
lumen,feu reuelatio, per quamhomoin-
tuetur interiores cogitationes cordium, 
quae cognitio per modum feientiae habi-
rualis infufe foli Chrifto communicáta 
creditur. Vndenon exillimamus V i r g i n i 
tribuendam,iuxta ea qu,? preceden ti dif-
putatione diximus: non eft tamen incredí 
Q bile.interdum per fpecialem reuelationé 
Spiritus fanfti datura eíTe Virgini^ vt alio-
rura cogitationes pu.íTetintuerijprout ex-
pediré aliquandopotuit, velad res agédas, 
vel ad aiiorü vtilitatera. Haecenira gratia 
í ieexplicata pars efl: prophetis , 8 í alijs 
fanétis ínter dura communicáta eíf,pnefer 
tim initio nafcentis EcclefiíEjquoniam plu 
rimura con ferré poteratad perfuadendara 
fidem^ confirmandos cosqui credere in-
cipiebant, vt colligitur ex p i i m s adCo- i .Qtr , 
rint,decimo quarto. A l i o modo exponi po 
teft h?cc gratia,vt íignificet fpeciale doníi 
Spiritus fanfti ad difcernendHra,a quo fpí 
litubonOjVcl malo interiores cogitationes, 
ac deíi-
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Ctttid di/- ac def idenaproueniant , tám in ipromet, A 
centtudi fpi qui donum hoc recipit , quamin aliis. 
ntus vjrgi- Quod ergo pertinet ad proprios interio-
m data. res niotusipíius Virginis , certum eft in 
omni astate, ac v i tx fuae tempere habuif-
fcfingularc Spiritus faneli auxilium , v t 
certiísimé iudicaret omnes fuos motus. 
eíFeftus ab Spiritu fanílo eífe profesos: 
quia finguiari modoab Spiritu íanfto re^ 
gebatur^íSc nullammentis cogitationem, 
aut mocionem habere potuit veluti ab ex-
trinfeco motoreinfpiratam , quae non ef-
let á bono fpiritu , quia caruit fomite , & 
omni interna deordinatione potenria-
rum , vt in fuperioribus oílenfum t i l : . 
Quocirca iicet exteriús tentari poti.crít, 
íicut tentatus fuit Cliriílus: non tamen in-
terius perinordinatum aliquem aífcélum, 
vel motum. Inexterioribus vero tenra- g 
tionibus , vel apparentibus rcuelationi-
bus ( íifortaíle interdum eas paila eft, in 
hoc enim potuit Chrifto afsimilári^quam. 
uis interdum id fit^in ijs, inquam , occa-
íionibus credendumeft,ita fuiíle ab Spi-
ri tu fanfto iiluminatam , partim per infu-
fam prudentiam , partim per hanc gra-
tiam difeernendi fpiritus , vt certitudine 
quadam infallibili poíTet inter bonum, & 
raalum ípiritum diiudicare . Cuius fuffí-
cien^ argumentum eft diuinum illud col-
loqu'mm,quod cum AngeloGabriele ha-
buit, in quo tanta prüdentia vfa fuit , > r 
h'mníé Vérí&rf'Hü's a. ¡apierttite. tbefanro 'fféffi 
cía/jr' a Spiritu /anclo cliciata, elle videan-
Váma/c* tur ,licutDama(cenus d ix i t oratione pri-
ma de AJTumptione. Deniquc( quod at, 
tinéfc .^d difeernendos fpiritus aliorum ) Q 
credendum eft Beatani Virginem etiam ' 
in hoc habujífe gratiam íingularem, non 
folum propter fmnmam experientiam, 
quam de rebus fpiritualibus habüi t , fed 
et'am perfpe'cialeSpiritus fanftidonum, 
quo máxime indiguit poft C h r i í t i D o m i -
ni A f eníionem, Eratenim tune omniunl 
magiílra , ad quam coníilij caufa fiieles 
Iznat. vndiqué coníí lebant, vt ex Epiílolis I g ' 
na t i j .&exalüsPatr ibus fupra citatis con-
AntoHt. ^ac t Addit Diuus Antonias, hanc gra-
tiam difeernendi (piritas fuitle qaodam. 
modo debitam famm^ Virginis humili-
taci. Cümenim Beatus A.ntonius vniuer-
fum mundum videns plenum laqueis Ín-
ter fe connexis.exclamailst, Qjtis (fáAdet 
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laqneos /n-ajjrefponfum ei eft, sola humi l i . 
tas . S n m m x igitur humilitari Virginis 
datum eft, vt omnes Darmonum decep-
tionespoíletagnofcere, atqué ita fpiritus 
difeernere. 
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V t m m h a h u e n t B s a i a V i r g o g r a f í a s 
í l U s > qi í te c i r c a f e r m o n e m v e r f a n -
turm 
GRatiae hae quatuor funt/ermo fideí, feientise, fapicntiae, ac donum l i n , guarum. 
Pr imó igitur gratia fidei dupliciter ex- Cutí* fdei 
ponitur , pr imó vt non tantum ad fermo- V'irgmda' 
nem,fed ctiam ád interiorem mentis aftü ta* 
referatur, & importet í ingularem, & ex¿ 
traordinarium modum certitudinis in re-
bus fídei credendis, vel abfoluté, & per fe, 
feu quaíi fpeculatiué.vel prafticé in ordi-
ne ad aliquid operandum.Et hoc fenfu ne-
modubitare poteft , quin Beata Virgo 
gratiam fidei habuerit, quia ómnibus mo-
dis habuit pcrfeftifslmam mentís fidem, 
vt fepe in fuperioribus oftenfuin eft. Al io 
modo refertur h^c gratia fidei ad fermo-
ncnijíSc n ih i l aliud eft, quam fpeciale do-
num Spiritus fanfli ad proponendas , 5c 
explícandas re^ fidei modo accommoda-
to hominibus íimpücioribus, & rudiori-
bus^pr^fertim cúm primum ad fidem vé-
niunt . Et hoc ctiam fenfu per fe fatis cre-
dibile eft habuiíTe Virginem huiufmodi 
donum , feu auxi l ium, quia (vt diximus) 
omnium magiftra fuitj 5c ómnibus omnia 
fícri oportuit. 
Secundó ex eodem principio conftat 
habuiffe gratiam fermonis feientiac, & fa-
pientiae,qus nih i l aliud funt, quam vires, 
& facultates q u í d a m , feu auxilia ád ex-
plícandas facilé,& confirraandás res fidei 
per caufas^ rationes, vel f u p e r i O r é s , vel 
inferiores. C ú m e n í m Beata Vrirgo de re-
bus hdei cum íímplicioribus, & cum fa-
pientioribus traíliaret , ómnibus modis 
oportuit in eis túm incelligendis, túm ex-
plicandis eíTe inftrudtam . De qulbas gra-
tijsplura videri p o í í u n t i n Diuo Antcni-
no.4.par.tit.i ^.cap. i p . ^.orimo/c f e c ü d o . 
Y z Obijci 
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obUBio. Obijei vero potefl: Diuus Thomas, 
V.Thom. qurftío.x^arcicul.^.ad. 3. V b i negare v i -
i.T/wef. ^. ¿etyj-habuiíle Virginem vfum fapientlac 
Kefpojilio. q.,antmTiad docendura , quia hoc non có , 
UittAnut. y ^ i ^ a t f e x u i m u l i e b r i , íecundum il lud, 
i.ad Timor. x. Dncer: atttem mulierem non 
ftrmitto. Refpondetar tamen cum Caie-
tanoibi/iliud eíTe inteüigedum de vfudo-
cendi pubiicc,& pro concione: priuatim 
enim docere, ve: inílrucrc aliquem de re. 
bus fidei, ínterdum decetetiam fceminas, 
& i n fuperioribus cíl-idiraus, Beatam V i r 
o-íncm Apodólos eriam docui í íe .Quinpo-
^upcit, tjUSRupcrt'JS^iibr.quinto in Cántica con-
tendit, ínterdum etiam publicc docuiíTe. 
Nam obíingularem aliquam rationé al i -
quando conceíTum efl: hocfoeminis, ve de 
María Magdalena legímus. Sed hoc dif t i l 
Ruperti incertum eft. 
Ter t ió hinc oritur ratio dubitandi de 
dono linguarum,quia videtur dari ad pu-
blicas fun<rtioiies,& conciones > & ideo ví-
deri poteft hsc gratia non fuiíTe V i r g i n i 
C*Ut, neceíTaría . Et itaCaietanus di¿la quaeft. 
X7.articul.quintoJ negare videtur Beatam 
Virginem habuiííe vfum huiüs gratiae, 
quod eft negare i l l i hanc gratiam,quia l i s 
gratis gratis daíae in vfu confiftunt.non 
inaliquo habitu. Sed nihilominus veriíi-
milius creditur non defuiíTe V i r g i n i hanc 
Vwam Un - gratiam, vt docent Albsrtus in Mariali^ác 
gH<Ytm vir Antoninus fupra. 8. qui exiftimat i n 
gimdttum. diePentecoftes íiraulcum Apoftolis hoc 
Mhett. donumaccepií íe , vt nihi l fpiritualis gra-
M m i i . t;tT¡[iicle€íX'e!:. Qupdetiampoteft colligí 
4fbán*f. ex Athanar.ferm.deDeipara,dicente, y ir 
ginem ómnibus gratijs abunddjje. Et confir-
matur,quia initioEccleíiac.frequenter da-
batur hoc donum fidelibus non folum i l -
iís^qui futuri erant pr^dicatores Euange-
lij^fed etiam alíjsferé communirerjVt co-
¿ící .S.& ftat A í l .S . & . 19.quid ergo mírum, quod 
19. fuerit Beatas Vi rg in i conceíTum ? Eo vel 
maxime,quod licét Beata Virgo,non eíTet 
ad varias nationes^ac gentes migratura, vt 
casdüceretiveriíimile tamen eR-^ Sc ex Pa-
tribus.ac hiítorijs colligitur , íideles exrva-
rijs nationibus ad illam confluxiíTe , túm 
pietatís caufajtü vtabipfa magis inftrue-
renturjacinfide confírraarentur: oportuit 
ergo.vt & illos inteUigeret>& ab lilis intel . 
l i g i poíTet, quae dúo íunt Huías grati.? mu 
ñera . Denique mihi efl: probabile etiam 
A r t i . I l I I . 
A ante illa tépora habuiíTe vfum huíus gra-' 
ú x ( ñ fortaíTe necefsitas.vel occaíio i l lum 
poííulauit])vt.v.g. quando Chriftus adora 
tusfuit á Magis,credibile eíl illos intelle-
xiífs,vel cum peregrinata eft in Aegyptu, 
Aegyptiorum lingua v t i potuíííe. 
S E C T I O I I I . 
V i r u m B . V i r g o h i b u e r i t g r a t U s a d 
o p s r a t w n e m f e r ú n e n i e S ' 
DVae funthuiufmodi gratisCjfcílicet, gratia miraculorum,& gratia fani. tatum,qu:¿ ad vnam reuocari pof-
funtrquia fanitatis reftitutio, prout per hu 
iufmodi gratiam fit, przter naturam , & 
extraordinariam legem eft, & ideó ínter 
miracnia cóputari poteft . De gratia ergo 
B miraculorú generatím d i í l a , v t hasduas 
gratiascomprehenditD.Tho.q.x7.arti.5". p.rto. 
ad. 5. negai: B. Virginem in vita mortali 
habuiífe vfum huius gratia^quod eft dice-
re non habuiííe illam. quia hzee etiam gra 
t ia in vfu confiftit.Fundamentumeíf^w/íí 
tune temporis confirmando erat doElrina c h r i 
¡ l i miracf4líS,cr ideo foli cbriflo, & difeipre 
lis eius,¿jttiertnt h.ii¡tli doftrina Chri í l i> con' 
ueniehaf rniracida faceré. Et hanc fentétiam 
fequensCaietanusibí, addit aliud funda- c4iett 
rnencum , quia folida Theologia fundatur 
infacra Scripnira:ex facra autem Scriptu 
ra nun habemus, B. Virginem, dum vixiE 
in vita mortali,fecííTe míracula. 
Conrrariam vero fententiam docent Múert. 
Albertusin Mar i a l i , & D . Antoninus fu- J-ntonim 
pra.$.5'.(5c.6.& RupertusJibro. j . inCaíi t i -
ca;dum in Vniuerfum docet, Beatam V^ir-
Q ginem habuiííe omnes gratias gratis da-
tas, & eodem modo citari poteft pro hac 
íententia Athan. di¿lo fermon. de fandliif- J tbwáf , 
íima Deipara.Et hec fententiaíimpliciter 
videturvera : vt tamen eam explícemus, 
oportet,5c varia t émpora , & varia míra-
culoiü genera, feu varios modos illa ope-
randijdiftinguere. 
Primo igitur de tempore,feu <Ttate V i r 
ginis , antequam filium conciperet,nec 
conftat , nec aliqua verifimiii ratione 
affirmare poíTumus , eam aliqua m i -
rácula cdidiíle, nec videtur íllud tempus 
fuiíle adeo opportunum ad huiufmodí 
gratiam exercendam . Quia neíjué ad 
doftri» 
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ad do£lrinam confírmandam crant nccef-
faria^ ncc merita^ & fanélitatcm Virginis 
oportcbat tune permiraeula manifeílari. 
Secundó de tempore á conceptione 
Chrifti Domin i , vfque ad eius Afceníio-
nem,etiamefl: verifimile nulla per fe edi-
diíTe miraculapraefertim publica. Et hoc 
fortaíTe prxcipuc intendit Diuus Tbo-
mas, probabiliterque fuadet eius ratio, & 
exemplura, quo vti tur de loanne Bapt í -
fta, qui propter hanc caufam Jignum fecit 
null({M}vt dicitur loan, i o.Dico autem per 
fe^quiaperfiliumdici poteíl Virgo inter-¿ 
dum operata eíle miraculafíde, ac impe-
trationc fuá. Hic enim eít vnus modus co. 
currendi ad miracula, feilicet, impetran-
do, & hac ratione operatio vir tütum fidei 
attribui íblet.Quía talis oratio requirit pe 
culiarem fidei perfeftionenij & íingularé 
Spiritus faníli motionem ad petendunl 
miracnlüm tantafide,5c íiducia,vt infaíli-
biiiter obtineatur,iuxta iiiud* s i hahueritis 
f i ¿ e m , f i c u t g r d n u m f i n a p i s ^ i c c t i s m o n t í hut'c, 
JAttthi 17. franfihtnc j l luc ,®* trdnJibit.NítLtth. 17. Et 
hoc modo dicere poílumus Beatam V i r g i -
nem habuiíle fidem míraculorum, & per 
illam operatam eíTejobtincdo á filio mira-
culorum operationem. Cuius íignum ha-
bemus in miraculo nuptiarum, quod fide 
fuá mater a filio obtinuit , fuamqué fidem 
oftenditCvtSanéH notant ) túm in eo quód 
primum miraculum publicum á filio po-
ftulauitttúm ctiam in eo^quód Chrifti ref-
ponfione conturbara non fuerit, quamuis 
exteríori fpecic videri poí le t , paífa fuiírc 
repulfam , Quin potius confidenter d ix i t 
m'ml&ús.Qjí idífuíd dixerityohiSjfacite.D i x í 
prasterea^refertim publica,quia de fecrc-
tis mi ra culis incertum eft, an aliqua fece-
r i t , praefenim tempere infantiac Saluato-
ris,vel in Aegypto , vel aliis temporibus, 
íi fortaíTe aliqua opportunitaSjVel neccfsi-
tasoecurrit. 
er¿t}*m mi Tert ió,de tempere poíl Chri í t l Afeen. 
tAculoíum, í ionem, verifimile c í tBeatamVirginem 
cr jAnttAtü. multa miracula perpetr aíle, vel príebuiíTc 
¿no,tempore multisfanitatem. Q u i a l i c é t a d e a m n o n 
ftrgo extr- pertincret.publ/cé concionaii, vel perfua-
derehdera , tamen ad magnum tcc íeuE 
bonum;(& profectum pcrti.acbat,quód ag-
nofcererur , & coleretur vcDei marer. 
Quod rolum In Chr iñ i Domin i manife-
ítarionem redundabátJ& fidem in ipfum 
coníirmabat; ergo non fuit pra;tcr í tatum. 
A & conditionem Vi rg in i s , vt eo tempere 
miracula facereLÓc iníi^nia beneficia ho-
minibus conferret,quibíjseorum fídes, &c 
deuotioaugeretur; QuamobremDamaf- p^ m/yf# 
cenus, fermone primo de Natiuitate V i r -
ginis,eam vocatwtVrfftt/orrtw abyfjum . Et 
Andreas Creteníis, fermone de AíTump- •/í"!{'^ct' 
tiene, eamvecat miraadorum íjfeclriccnt, 
fo te f ia í em habentem) ytt* nequeat LibcfaEU. 
r i , Etcenfirmatur^nam ( ve ibidem refere 
hicauthor, ScDamafcenus fermone p r i -
m ó l e xAÍTumptione: & Simeo Metaphra- Simeón Me" 
ítesde vita,&dermitione Deipara;) cor- i*]ibrd% 
pus Beatas Virginis , flatim poft cbitum 
cius,multa miraculaoperatum eít , & fe-
puicrum eius felum, quia cerpus illud ali-
tjuo tempore habuit, eífedlione miraculo-
rum illuítre fuit. Quid ergo mirum,quód 
g ctiam,dum vitam ageret, íimilia opera in-
terdum eífeccrit^ Nec ratio D i u i Thomac 
centra hoc concludit • quia etiam Beata 
V i r g o fuit illo tempere fuo modo magi-
ítra fidei,& miracula eius in gloriam filij^ 
& fidei cenfírmationem cedebant. Ratio 
veró Caietani inefncax valde e í t , ab au-
thoritate enim negatiua fcripturenulíuin 
argumentumin Theelogia fumitur , vt 
conftat ex iisjquae de aliis myfteriis fuprá 
tra¿tata funt, & qux gencratim de tradi-
tienibus Ecclefiaíticis contra haeretkos 
Theolpgi docent* 
D Í S P V T A T I O X X I . 
I n q u a t u o r f e ó t i o n e s d i f t r i b i u a . 
D e g l o r i o f a m o r t c Q j a j f t impt ione B e a -
t& Z S i r g w i s * 
D Ifputauimus haí lenusde donis gra ti.E,& feientiíe, qux Beata Virgo in ítaru viíe confequuta eít, fimuí-
qué ( quantum fe holaítica ratio patitur) 
myíteria vitae eius psrcurrimus,reiiquum 
eít , vt de felici ítatu glori-e eius di í íera . 
raus.Queniam veró morsterminus eítvi^, 
ac traníitus ad beatitudinem, priús de mor 
te eius,peíteá de refurreítione, aífum, 
ptiene,ac deniqué de eximia eius 
gloria,& beatitudine 
dicemus# 
S E . 





S E C T I O I . A tío fuadet cxcipiendam eííc Virgíncrn. fiviiaif 
V t r u m B . V i r g O c o r m d m moYte p a f - Quin potius grauifsimi,& antiquifsimi Pa tnors. 
treseam mortuam eír¿ rcítantur, vtcóftat 
ex Damafccno , Epiphanio Presbytero BamafCm 
Coftantinopolitano,AndreaGreteiiír.fer- nptphd.Cm» 
nionib.de dormitione Deiparae^ luuena- J n d r C m * 
lilerofolymicano.apud Nicephorum, l ib. í i * h 
5 Hiftor.cap.4. & Simeone Mctaphra í l e W"pbof. 
dev i t a^do rmi t i oneDe ipa r^d i c i j . A u Sim***M*', 
guíti^quiomnes reterunt Dionyfíü Areo- ^ ' 
pagitam loco ftatim citado , <3c ex alijs re-
centioribus,qucs ílatim (ómemorabo.Ra-
tio etiam hoc fuadet,quia in primis decuie 
Beatam Virginem efle limile C brillo : cü 
ergoChrií lus mortem fufeeperit^oepor-
t u i t , Beatam Virginem ab hackgcexci-
pi.Deinde vt per mortem Virginis cófta-
ret euidentius, & indiguilTe Chriíli raor-
f a f u m t . 
Es Piphaniushxref^S.hancqujeftionc attingensinfoiutam relinquere vifus * e íh^r f r r f^ ínqu i t , "ytñigia feriptura-
rumjO' inéehér ih fo t iqué ne^ue morié Mar ía , 
ñeque an mortua fit,aur m n mortua, ntque An 
Jepítlta(ít ,aut /í¿/íp«/frf.Et;nferiusfcf^o emm 
non audeo diccre}fed ftlctinm mihi ¿ntpero,fof-
tafiis enim alicubi etiam\efiigi4 inutntrimus 
f a n t f £ i l l i u s , a c beata, Jic nec inutnire datur 
mortem tpfms. Et pauló pofi:.//o autem om' 
niño definió hoCyCT no dico , quod immortalis 
manfityfed neqnt affirmo an mortuay?í.Füda-
mentum cius eíl: íüpra raftum, quod iteríi 
repetitjdicens. Excejsit enimferiptura mcn~ 
tem humanam, C r i n fu fpenfo reliauit prop- rt te,qua fuit redempta, & habuiíle carnem 
ter>aspr<tiofum, ac e x c e í k n t i f s i m u m . Cui 
fundamento addi poteft, quód nec ex h í -
ftoriís humanis aliquid certi habemus de 
morte eius.Libcllusenim , qui de traníítu 
Virginis infcribiturJ& á Tri t themíojMcl i 
toni Svirdicéfi tribuitur^Scapocryphus eft, 
tefte Gelaíio Papa in capitulo fanda Ro-
mana.dift.i ^.ScfalfóMelitoni imponitur, 
vt ex Hieronyrao de Scriptoribus Eccle, 
íiaQicis colligi poteft.Rcferens enim M c -
litonisfcripta.huius non meminit. E tex 
Beda in rctractionc Actorum^capit.S.Vbi 
<5copusipfumrefutar,quód multa hifto. 
riaeLucar de Aftis Apcftolorum repugna-
tia contineat, & non dicir. efle Mciitonis, 
fed i l l i imponi.Prsterea alíuslibcr,qui de 
cedem traníítu,feu Aflumptione Virginis 
pafsibilcm,á qua Chriftus fimilem fump. 
íitj<5c ira excluderetur error eoru,qui fin-
xerunt, B-atam Virginem fuiíle cuiufda 
cecleftis.feu angelicae natura? , vt Epihan. Epiphan, 
fupra refert^&DiuusThom.in. 3. dift. 4 . D,Thtm^ 
qusft.i.art. 1. Tándem quia morsnullam 
imperfeclionem includit, qua? Virginem 
non deceatrquin potius eft poena^u^ pro-
pter Deum fufeepta magnum gratis aug-
nicntum promereri poteft: propcer quod 
mors Sanftorttm pretiofu m confpeÜu Domini 
cíTcdicitur:ergo nulla eft caufa, cb quara 
á morte corporis fuerit praeferuata.Ncquc 
Epiphan.hanc veritatem negat cirato lo-
co:fed folum aiTerit in feripeura n ih i l de 
illius morte referri. 
Sed querer aliquisprimo. Quae fuerit D u b i m . ü 
ínter opera Hieronymi refertur^omniura C caufa,vel occaho mortisDeipara;, an leí 
íententianon eft Hieronymi , q u í a i n e o 
ñ t mentio haercfum Neftorij, & Eutyche-
t is , qux poft Hicronymum exortse funt. 
Quae coníeclura codem modo probat non 
eíle Sophronij,vtaliqui exiftimantj quia 
Sophronius aequalis eft Hieronymo , vt 
ex libro ciufdem Hieronyrni de Scripto-
ribus Eccleíiafticis conftat. ' N i h i l ergo eft 
feriptum vnde aliquid certi de Virginis 
obirudeftniri pofsit. 
Nihilominusíine vlía dubitatione dicé-
¿ u m eft,Beatam Virginem mortem obijf-
fc.Ita fentit hoc tempore vniuerfa Ecclc-
í ia , & ad id confirmandura fufficit gene-
ralis regulaferipturarum. Namomnesf í -
i i j Ad.r corporali morti obnoxij funt , á 
qua reguía ñeque authoritas vlla, neqj ra-
licetmorbo aliquo, feu aegritudine vfquc 
ad mortem laborauit , vel abfque aliqua 
naturali caufa, fola Dei volúntate, <Sc ar-
bitrio defunfta fie , licutmortuus videtur 
Moyfes^cui d ix i tDeus . ^ J t e n d c in mon- Deutt ^ ^ 
t e m ^ m o r e r i ibi , Deutero,3 i .Vnde cap. j ^ , * 
34.fubditUi:, Mortuufque efl ibi Moyfes fcr . 
uus Dni in térra Moabjubente Dno , & ficut 
mortuus videturloannesEuagelifta^íi ve-
ra eft hiftoria.quá Nicephorus refertlibr. u ieeobé, 
2.cap.4z. qui propter hacfortaííe caufam 
dixeratlib. i.cap.3 ^.loanem mortuü fuif. 
feeomodo,quoDei geni t r ix . Ex quibus 
exéplis hace pars pofterior verifimilis fíerí 
videturiquia hic mortis mod9 videtur ex . 
cellétior,& innocétie,ac puritati Virginis 
quodammodo debitus. Item quia mor-
tua credi 
Difput.XXI Se¿U. 3 4 3 
D¿mjfe, tua creditur fine v l íodolore , ( vt Damaf- A 
cenusTentit orar, fecunda de dormitione 
Yirginis.) T ü m , quia fine libídine conce-
p i t , omniejué inordinata concupifeentia 
femper caruit. T ú m edara^ quia in mortc 
fíli j maiores dolores, quám in morte fen-
tjantii^deguflauic. 
Addere tamen poflumus, quamuis Bea 
B. Virgo -vi ta Virgo mortua non fuerit , vi alicuius 
¿itiofis mor íiíorbi corporalisivi tamen amoris, & ar-
dentifsimi deíiderij ? & intentifsimae con-
templarionisobiifTe. Fieri enim pocefl:, vt 
mens tanta efficacia • & inteníione in his 
artibus oceupetur, vt veluti deftituat cor-
pus, ira vt paulatim eius difpoíitiones re-
mittantur^ac deñeiant^ac tándem , ob ea-
rum defeííum^no pofsit anima in corpore 
conferuari. 
Non defuerunt tamen.qui dicerét, cam g 
faiíTe martyrio corenatam, vt videre licét 
apudííidorum,iibr.de vita, & morte San-
c^orum.capit.68.& apud Ambrofíum , & 
Bedam Luc^ Iccundojíed^vc idemautho" 
resdicunt)hoc nulloprobabilifundamen-
to nititur , quia nulla hin:oria,nulIa tradi-
tio.n'ullaqué probabilis authoritas hoc co-
fir-nat. Vrerüa autem illa Simeonis, tttum 
'ipftuf animdvi per tranfihi'tgladias , ex qui-
busfalla fufpicio orta videtur .non eíTe de 
cornorali éitís morte intelligenda,in fupc-
rioribus oíleníum eft. 
Qu ¡fres fecundó, quo gratis anno mor^ 
tuá iuerit. Refpódecur rem eíTe incertam. 
E>¿ his enim,que in fuperioríbus difta funt 
J.mhtoj, 
Dub.i. de Clirifti conceptlone , de in fequentibus 
de morte eius dicemus, cóftat Beatam V i r 
gínem egifTe annum qnadragcfimum no-
num.quando Chriftus Dominus mortuus 
eft. Quia quando illum peperic iam deci-
mumquintum annü expleuerat, & Chri-
ííus trígeíimo quarto anno xtatis inchoa-
to mortuus eíV:ex pleuerat ergo tunctem-
poiis Beata Virgo quadraginta o ü o sta-
tisannos , & agebat quadragefiraum no-
num.Pofl: ChriíH autem mortem quídam 
dixerunt vixiíTe tátum annum integrum, 
& aliquot menfes. Q u x tamen fenrentia, 
ífirer onmes improbabilifsima eíl & folum 
in quadam incerto , & apocrypha reuela-
tione túndala. 
Al i j ergo exiftimarunt vixiOe Vii'jx'né 
vfquvad fecundurn annum imperlj Clan 
á i ] , qui fuir vndecimus aCiirjílimortej 
quo prímum Petrusprofcftus fuit Roma, 
tefteEufebio in Chronicis, <Sc Hierony' 
mo de Scriptoribus Ecclefiaflicis . Vnue 
íitconiectura ,Petrum permanliíTe in l i u 
daea^quandiaDeipara v i x i t : (lacimVenó 
poíl; mortem eius difcefsiílc , vt Romam 
pergeret. Q^iocirca iuxta hanefenten, 
tiam Beata Virgo obiit anno aetatisquin-
quagéfimo nonc^vel iam expleto, vcl pro-
pé.QucE fultfententia Euodij apud iNice-
phorum^Iibr.a.Hiüor. capit. tertio, quam 
ipfe videtur fequijtám ibi,quám caplc. z i . 
vbídicit /Beatam Virginem obiiíle cum 
annum ageret fexagefimum. Vnde fentit, 
quod Euodius dixit,intelligendum eíle de 
annis quinquaginta nouem expletis; non 
tamen íibi conítat Nicephorus, dum dicit 
Beatam Virginem mortuam eíle quinto 
anno imperij Claudij , qui elf decimas 
qnartus á morte CHriRi, vt aperte contlat 
ex dift:s,<5c ex Chronico Eufebij. Inean-
dem fententiam de quinquaginta nouern 
annis refertur Hippolytus Thebanus ab 
Epiphanio Preshytero Conílantinopoli-
t'ahojin fermone de Deipara, vt refert Tur 
rianus iibr.tcrtjo,pro Epiík ' fs Pcntifíciis,, 
capit. 16, Quanquam (vt Csefar refert in 
Annalibus anno quadragefimo odauo ) 
ille aurhor potiusafTeruit Beatam V i r g i -
nem tantum quinquaginta íeptem anuos 
vixiíle : & ibidem refert alios aíTeruifle, 
quinquagefimo oftauo íetatis anno diem 
humanar vitaEcIaufifle, Quae fortaíle va-
xictas ex eo orta cft , quód circa annum 
conccptionis^el mortis Chrií]:ijaliter,quá 
nosfupponimuSjOpinabantur. Ab hac fen-
tentia parum diferepat Driedo.libr.tertio, 
de dogmatibus facrx Scriptürae, traftat. 
tertio,capite quarto:vbí dici^Bcatam Ma 
riam obdormiíle anno duodécimo pc í t 
ChrifH mortem, fecüdum Chronelogiarn 
Eufebij.Sed apud Eufebium hocego non 
reperio:quin potius in Ch;onico eius A f -
fumptío Beate Vírg"nis annotarur in anno 
fexto imperij ClauJi) , qui eíl decimus 
qui n tus á mo rte C h r i • l i , v:: d ix 5 ^ qu anc] ü a m 
illa adnotatio videa'u-: pocius á b ' á ^ q ü o 
addita,quam ab Eufcb'o ferípta. Sic enim 
hcihet .María ririfOf'tfu c h n f l i maftr, ad j i -
linm in delitnt .iflumi'ur, \ t qwdam fÁÍñt fihi 
renclatnm.fcrihunt. Nunquam enim Eufe-
bnus huiufmodi incertis reuelaticnibus 
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Híncaucemortací lal iomni opinio d i -
cétiuin,Bcatam Virginem obijíFe annum 
agencem fexageíimum tertium, quamcf-
TufrUn. fe vulgi opinionó dicit Turrianus iupra. 
C/ejarUtr, Cacfarautem Baroniusferibíc opinionera 
hanc fundari in traditíone quadam , caiH'. 
qué diíHnguit ab opiníone, quae colligitur 
ex diétolocoEufebij. Sed fi iuxtaprinci-
pia pofita fíat com puta do nulla eíl diuer-
fitas. 
ftjtfpftfté y i ú m i v c t o fentcntia, quae in re ambi-
gua veriíimilior videtur^ eít B . Virgincm 
mortuam fuiíTe anno astatis feptuagefimo 
fecundo. (ta feníit diélus Epiphanius Pref 
bytcr,& Cedrenus in compendio hiftoríaf, 
& inímuat Andreas Creteníis ,fermo. de 
dormitioneDeiparae, dum inquit perue-
nifTe Virgincm ad fummam ¿tat<m. Ec hac 
fententiam confírmat cieganterCaefar ex 
tcflimonio Dionyfi),cap.^, de diuinis no-
minibus, vbiíicinquit.iVá/w, c^apudip/os 
dimno[pirita plenos Pontífices n o ñ r o s , cuín 
C r «OÍ(>f nofli^cr plerique ex fítnftis f ra tr i -
bus noffns ad contuCndum corpas t l lud , quod 
4uthorem\it(i:t Oeumquecepera? cdueHijjemus, 
aderat autem, c frater Domitii Ucobtts y O* 
Petrus fupremi* d t e u s ^ antiquifsimu Theo-
logorum enlamen, *vlii pofi contaitum plácate, 
>í infinitepotentem^diaina infinitét is bonita-
tem Pontífices Uudarenr omnes , qaifjah pro 
capta (ao. Qu ir verba de fando corporeB, 
Virginis , & non de fcpulcrc Chrifti ,aut 
de domoloannis, in qua Chriíhis coena-
uerat, eíTe intelligenda ^ & i p f a verba per 
fe fumpta fatis fuadent,(Sc efl: comunís fen 
tenria Sanélorüjqui ex, hoc Joco colligut, Q 
diuina prouidentia faftum eíTe, vt omnes 
Apof to l i , quituncternporís viuebant, & 
precipué ex eorum difcipulis ac Pontifi-
cibus Eccleíiae ad tranfitüínc funus B. V i r 
ginis ronuenirenr. Ita Maximus. D.Tho. 
& A.lberrusMagn.iliurn locum exponen-
tes, Damafcenus, 5c Andr. Creteníis ora-
tíonib.de dormir ione^ Aífumptionc V i r 
g'miSjEpiphan.Presbyter, & Simeón Me-
taphraftes feribentes de vira.& educacio-
ne Deiparc-e,!^icepíiorus^ & luuenaüs Ic-
Juuéndl.le- rofolymjtanusapud eundem lib. 2. hiftor. 
cap.xi .2x.&. x^. Vbí hanc hiñoriam de 
tranfitu,& gloriofo funere virginei corpo_ 










Chrlftum Dominum magna Angelorum 
multitudine comitatum dormitioni eius 
interfuiííe.Quodetiá affírmarutDamafc. 
Andreas Crecenr.& ali). índicant etíam 
Athanaf.de fanclifsima Deipara, & Ber. 
nar.fenno. i.de Aílumptione. Igitur ( vt 
quod intendimus concludamus ) feribie 
Dionyf.cítato loco traníitum Virginis , 5c 
Apoftolorum conuentum illius caufa coa-
¿him: at vero Dionyíius ( vt ex hilloria 
Aíluum Apoílolicorii colligitur; non vc-
nitad fidem , víqué ad deciinum oí lauum 
annum á nece ChriíH^qui fuit quinquage, 
fimus fecundus á natiuitate eius, quia non 
antea Paulus peruenit Athsnas : ergo, vt 
poílet adelTe raorti Virg in is , necelle eft, 
vt Beata Vitgo vltra fexaginta fex annos 
vixer¡t)& ita cuertutur omnes fuperiorss 
fententix.Veriíimile autemeft.a conuer-
íionc Dionyíij vfqué a J aduentum eius in 
lerufal^aliquot annos fluxilTcj pr.Tfertim 
íí(vt Turrian9, & Baronius citatislocis i n -
dicant])conuentus ilíeApoílolicus abfquc 
miraculo,fuaui difpoíitione diuínf prouí-
dentisfaítusfii i t .Qiiía & Petrus eo tem-
pere Roma lerofolymam redijíTe credí, 
tur,& Paulus etiam circa illa témpora le-
rofolymara reuerfus fuit pofl: conueríio-
nem Dionyí i j , & alia ab eo gefta,, quze in 
Aftibus Apoftolorum narrantur ácap. 18. 
ad. ^ i.eíl ergo in re incerta veníimilis c 
conieftura. 
S E C T I O l í . 
V t m m B , V i r g o p a u l o f o f i morte g l o -
riofa f t i Y n x e ñ t ) & i n Cdu> ¿ f i m n -
p u f u e r i t * 
D E ftatu3que Corpus^ anima B. V i r ginis po ft mortem eius habuerunr, antequam iterum coniungerentur, 
nihil feré dicédum oceurrit. N am de cor-
poreeiuscoftatex omnib9 hiftorijs fupra 
ciratis,ftatim pofl: mortem fuifie in fepul 
ero repoíitum jquod Damafc.And. Cretéf. 
& Simeón Mctaphraíles magnis miracu-
lis fuiíTe á Deo illuftratum referunt.Vnde 
admirationedignum viderí potefl:,Híero-
nymum^ufebium^ozomenum ¿cTheo 
doretura numerantes celebriora fepuicra, 

































ImiusnonmeminiíTe. Beda tamenlibr.de 
locisfan¿l¡s,cap.6.huius fepulcri mctioné 
fac ic^ inillius loco Ecclcíiá cxtruí lá eíTe 
dicit.Vnde veníimile eíl, (quoddicit B m 
chardus ín defcriptíone tcrrs: San£t;c. i . 
par.cap.7.§.47.) poít clademleroíblymi-
tanam,repulcrum hoc multo tempore la-
tii!ÍTe:pofteaq; íuifle repcrtum. Nam nuc 
etiam , qui facra lerofolymorum loca i n -
uifunc, ímnclocum fepulcri Virgínis cer-
neré fe dicunt. Et inlibr.de AíTumptione 
Virgínis, (qui nomine Hieronymi circü-
fercur) dicimr monftrari fepulcrum eiüs 
ín vallelofaphat inter montesSio)& O l i -
uetiraclditq; Seda propé illud confpici fe-
pulcrum fanfti lofepii. In illo ergo fepul-
crorepoficum fuit corpus B . V i r g i n i s , & 
integrum. atq; prorfus incorruptum vfqj 
adgloriofam eius refurreclionem perdu-
rauitjVtomnes citad Pitres docent, & per 
fe manifeíhim e í l , coníidcrata dignitate, 
puritate,ac innocencia Virginis Beatifsi-
m x ^ & e x . dicendis hoc amplius conftabir. 
De anima autem Virginis a corpore fe-
para!:a,certum elt ñat im vidille Deü, atq; 
in c^lum fuiíTe fublatam. Hoc coftans eft 
ex cercifsimis princípiis fidei. Ell: enim 
mors termínus v ix homini'ous a Deo prse. 
fcriptse ad prsmium prcmerendumjquod 
animzE perfefté purgatsE,& munde ílatim 
ác difceduntécorporibus, confequuntur, 
poflquam ChriftusDominus per mortem 
fuam pro roto humano genere fatisfecit, 
fed anima Beate Virginis abfqué vlla ma 
cula.aut debito poens) & perpetuo v ix i t , 
& á corpore difcefsit , ergo ílatim beata 
fuit)& ad locum beatorum eue¿la. 
Vnde obiter coniedtare licétjin t raní ím 
a vía ad patria non interrupiíle, aut inter-
miíiíTeB.VirgincdiuingcharitatiSj&amo 
tis aftu,fed vel eunde, que vfqj ad mortem 
ín térra viuens libere exercui^ in termino 
viae maioriquadamperfeftione, 5c neceíl 
íitate continuaffc ( f i tamen verum eft, ve 
fortaíTe eÜ:,aftum diuini amoris in via, & 
in patria ¿fíe poíle eiufdem rationis) vel 
tertc íi quis fentiat eíTe dmerfoSjfaltem fe-
quitur B.Virgínera ab aftu amoris v i ^ i m -
rnediatc traniiílc ad aftum amoris patriac 
abfqjvlla incermifsione. Veriíimile enim 
eít animam B. Virginis eo prcíertim tem, 
porc»quo mortí appropinquabat, nunqua 
ab aftu diuini amoris ceíí'aíTe , quia ñeque 
corppris dolore, ñeque fenfuum perturba-
A tioneímpediebatur. Quín potíus,quia ex 
diuina reuelatione horam, & momentum 
fui difceíllisprsfciebac^ (v t Patres omnes 
fuperiusallegari docent) quó adexopta-
tum illum term'num magis, ac magís ac-
cedebat}eó vehementius diuina charitate, 
& amore flagrabat.atqueíic difpoíita vfq. 
ad inftans morcis, quod diciturpr/mum n i 
effehomlnis, peruenic, in quo, & videre 
DCUÍI^cSC i l lum beatifica charitate dilige-
re.incepit,milla ergo raftafuic Interruo. 
tio. Ad quátam yero gloria: perfedionern 
anima Virginis tune aísumpta fueric, d i -
cemus feílione.^,. 
AddédumeftvI t imó.B.Virgínempau- Pnulh 
lo poíl mortem ad gjo.rjofam^oc :mrnorta- marte rirg? 
leni vitam corporis, & anima: refurrexifse »» corpore 
atque in ¿aelum glorioíam, afcendifse. Ita gJoYÍoj4 re* 
fentit vniuerfa Ecdef]a:£c hic eiuscon^en•/í'ncA:,f, 
fusexanriquorum Pacrum traditione ma 
nauit,vtconr[atex Athanafíoin ferm. de 
fanftifsima Peipara . Q u o d tamen epus 
plerique virieruditidubirantan íit Atha-
nafij, quia videturpofi:tempera concilij 
Epheíiní editum , cum in eo refellatur er-
ror Nef tor i jCyr i i lu33ac ajij Patres cocí 
lij Ephefini nüquam illius operis memine-
rint^cum tamen authoritate Athanafij fe- M w f , 
pius vtantur. Ali) tamen probabile exiftí-
mantefse Athanaíi), quia fub eius nomine 
eftab Eccleíiareceptum ante multes an-
nos,& nullus dubitat authorc ilüus fuifsc 
virum aliquem valde iíluftrem in Ecclefia, 
pictatejdoílr ina, &antiquitate prseílan-
té. Etidem iudiciu eftde iibris dcafsum-
ptione^qui fub nomine Auguft ini , Hiero-
nymi^vel Soplironij referuntur,exquibus Sochroti. 
Q h?c veritas confirmari poteft.Prccterea ex 
" Damafceno(& Andrea Cretenfiorationí- Damafc. 
bus de dorraitionc Deipatíe. I tem exluue AndiCrct. 
nali lerofolymitano apud Nicephorumj íf/ífjiw/.If-
l ib.z .hif t .cap. j j . V b l refeitnon fine diui-'W0^-
no coníilio faftum efse^vt fimeri Virginis 'tIUí'pkor. 
Apoftolus Thomas defuerit, cumq; pau-
ló poftlerofolymam venifset, facrum tu-
mulum,vbi corpus Virginis pofítum fue-
rat,referatum fuifse, vt á fan¿lo Apollólo, 
& videri pofsct,& adorari^ non taméfüif-
fc repercum/ed fola fepulcralia linteami-
na, apte loco commodo compoíi ta: ou<c 
O" ipfe ( inquit Nicephorus ) c r qui cum eo 
dderantycumyeneratíóne exofcnlatiyir.credibi 
l i jue ^olHptdte^dofifqUe fiianitate rc$Uti,fem 
pulctumrjuidem ad pripinurn conforman^ mo* 
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dum,mirac»l(i:-n autcm ¡¡ fum tjttijiptr minus A 
poí lcr iscradi t f iw.ad -iOí qucjue /Td/W/Vr«f. 
Vntie omnes pcíleriores Sancti, 5c Do-
ctores traditiúnem hanc amplexi funr, 
BírtiJfri. Bernardus, & Lautcntius, luítiníanus in 
Ltu.Wfli, fermonlbusde /\íTiinipc':one, Aníeimus de 
jinjelf*. exceilentia Vrirginis i cap'it. 8. Rupertus, 
Bjifat. iWxo fexto in Cántica , traclans iiia ver-
ba: (hióí efi ifta , qna frcgreditHr ^t/trtquam 
K ' ^ i f * aurora confurgens í Richard. Vic^orinus in 
H'H ^antica»caPit-4i .Hugo irein Viclorinu?, 
rín libro tertio^eruditionis Theologicae, cap* 
i z u vbi inrer Beatr Virginis priullcgia 
powt^uodfine dolore mortls ahi i t , ejttodqne 
íum corf ore in Calo \ i m t , O- ad dexteram 
fiH fivgularirfr fedet , P fa ími f la t t ñ a n t e , 
^yiñir i t Rjgtntt a dextris tuis in \ e ñ i t u deatt 
D TIJO. rcítOyCircttndatit'^arietatf, Item DiuusTho* 
mas/upra quxílio.zy.articul. i ,& Opufc. g 
Bontuen. 8.Bonauent in fpeculo Marisc.cap.a. A n -
Am9*in. tcninus, prima part. Hiftor, tí tul . 6.capit, 
Gerjon. tertio. Gcrfon Alphabeto. 14. & confen. 
Fetrum J f tiunt fcholafticijn.j .diftin. 3. Et confír. 
jumptnms rnatur ex celcbritacc fefli Aílumptionis 
M.iri* qui Beata: Virg'nis.quod valdc antiquum eít 
Jit éiatiqHH, in Ecclefia Nam iicet Nicephor. l ibr. 17. 
Nuephor. capit. 18. dícatcempore Mauriti) Impera-
*diijjn.tj. toris inílitutuinfuiíTc: tamen ex Athana-
íio,Andrea Cretenfi, Sophronio , & aliis 
*d 10. 
And .,rfí. 
"paicM, cQftaj- fuiífe antiquius. Dic i t eciam Nicc-
phorus,t!inc fuiíTe iníbitutum feílum dor-
Vfu.it l . rnirionis Virginis. Vndc Vruardus_,& Ado 
infuís Marryrologiis dicunt , Ecclefiam 
celebrare dormitioneni Virginis . Nam 
yhi ¿tus fttníl ifstmum corpus collstum Jit,plus, 
incjüiut, degit fohríetas Ecclefia , cttm pictate 
nefeire^uam quid frÍHolum i apocryphum Q 
ind. - tcnend-) docereSzA hoc aperté pugnat 
cmn communi fenfu Eccleíiac, vt conftac 
ex omnium fidelium , tam íímplicium, 
qu iñ i rapkncum mente,5c {"ermone, «5c ex 
inferíptionc Komani Martyrolowij j ac 
is , ex oíficio iilius diei inintroi tu 
M;íTlT)& aliis antiphonisJ& veríiculis, in 
cjirbus faepe repetirBcatam Virginem af-
fumptam fuiíle in c-elum.Ncqué eft vcriíi-
mile , imelligere de AíTumptione folius 
animxrtúm, quia AíTumptiolocal/s pro-
príé ,&in rioore referturad corpus. T ú m , 
quia étiam anima? aliorqm Saclorum de-
feruntur In cxlumioc tamen Ecclcíia nul , 
lius ArTuniptionem cófíretuf,aut celcbrat, 
fed folum traníitura^ migrationcm.aut na 
taí i i imdiem. 
A r t . I I I l . 
Rat'ones, feu congruenciac ad hanc vc-
rltatcm perfuadendam aecurate indican-
tur á citatis Patribus,prxfertim AugufH- ¿ i v f l . 
no, c^ Damafceno, & obiter attinguntur 
nonnulls Scripturs: qu^ e ad hoc myfte. 
rium pié accommodantur.Summa earurn 
efl: Prima, qui a cum corpus Chr i f t iex 
corporc Virginis fumptum fit, dici pcl-
íuntquodammodoeíTe vna caro . Quare 
íicut Adamdixi t : Hoc nunc os t x o j i i b u s 
meif , cr caro de carne mea , ita é contrario 
Chriftus dicere poteftjñ'íff nunc caro, de qua. 
efl caro wí^cficutergo decuit carnemChri 
fti omni ex parte eíte be a tam, 6c incorru-
pram:ita etiam , & carnem matris , cuius 
gloria in illius honoremredundat. Vnde 
hic mérito accommodatur illud Pfal. 131. j if 
Surge Domine in réquiem t » a m , t u , 0 ' arca Jan 
Bi f i cdtwnis tua .Hxc enim arca videtur eG-
fe illa^de qua Eccleíia czmtyfentris f u l ar . 
ca claufus c ñ . Vndc a Patribus Graecis fre-
quenter appellatur Virgo , arca Jactofan-
ff^Adquam mérito accommodari poíTunt 
verba illa Apocalyp. 1 r. ^ipertttm t ñ tem- ¿ p o c . n , 
plnm D e i i n calo, c r ^ i f a e ñ arca tefiamenfi 
eius tn templo ««j.SicutBonaucnt.fupra^ca 
pit.o.accommodatetiam illud. 3. Rc^. 8. \ '^eí'*m 
IntuUrunt Jaccraotes arcam f a d e n S O c m i m 
m locutn fuum. 
Secunda,quia Chi i í lus loan . iz.pro-
m i í i t ^ b i e g o fum,illic cr minijler meus erit: 
Beata autem Virgo fingularitcr mini íha 
uit Chriflo , quia ex proprio fanguinc 
proprium i l l i corpus praebuit a ac mini-, 
l í rauitJ& proprio la<^eillumaluit, ergo 
íingulariter etiam in illa completa efl: h^c 
Chrifti promifsio, ergo vbi ipfeefl:, iam 
ipfa cum eo regnat corpore,& anima glo-
riofartertia.quia incredibile e í l (vtAugu- Augujl, 
í l inusinquit)corpus illud ex quo Deus ín 
dutus ed: carne , & ín quo pr imüm ab ho-
mine Deus vifus eft, corruptum , & in ci-
ñere redaftum eíTe.Vnde Auguftinus^cor-
pus r i rg in i s efeam yermibus t r a d í t u m , qttié 
fenttre non\aleo,dicere perhorrefeo. Rurfus 
fi corpus Virginis inregrum, & incorru-
ptum in térra perfiíleret , incredibile eft 
permillurum fuiífe Deum , vt tanto tem-
pere Ecclefiam laterct, & abfquc honore, 
& veneratione in oceulto aliquo, & inui-
fo loco iaccrer. Variis enim exemplis con-
ftat.cum corpora aliquorum 1 an í lo rum 
in obícuris, ac minus decenribus locisla-
tercnt^diuinaprouídcntiafaíftum eiTe, vt 
Ecclc-
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Ecclcfi^ réuelarenturjatque hononfíce c6 A 
derenturrquid ergo fafturum fuiíTe credc-
dumeftcumcorporeB. Virginis, fi adhuc 
in terrispermaneret? Quarta^corpus V i r -
ginis fuit quodammodo init ium humanc'e 
lalutis^quia exiilius fanguine corpus, fan-
guifque Chriíti fumptus eíl.quod fuitno-
ñ r x falutis pretium, ergo rationi confen-
taneum eít, vt idem Virginis corpus fingu 
lari modo hanc redemptionem participa-
ucrit.atque adeó vr gloriarn, & immorta-
litatem ftatim fuerit confequutum.Quin-
ta , quia hunc honorem quodammodo de-
bebat íilius matri ,& fponfus fponfe , ficut 
eígc Salomón. 3. Reg. z . in fpcciali thro-
no matrem ad dexteram collocauit, i t a & 
Chriftusin Csio regnans: vnde mulri de 
Chrifto , & Virgine inrelligunt verba illa 
h u c z z - E x i e r u n t obifiam fponfo s o* fponfo. 
Sexta,aliqui probabiliter exiftimantjloá-
nem Euangeliftá iam furrexiíTe cum cor-
pore gloriofo : probabilis etiam fententia 
cíl3eos,qui cum Chri í lo farrexerunt, cor-
pore^Sc animo gloriofo cum Chriflo reg-
nare.ergo de corpore B. Virginis non folú 
erit hocprobabile,fed certum . Séptima, 
quia animacbeatorum appetunt gloriam 
corporum,& illam petunt. Vnde quatenus 
ex hac parte non habent expietumom-
nem appetitum,qu2edam accidentalis bea 
^titudinisperfeílio illis deeíT^ergo etiá ani-
ma B.Virginis á corpore feparata húc ha-
buit appedtum, ac defideriu: ergo decuit 
ílatim expleri, vt omni ex parte eíTet per-
fe¿í:a:&fi hoc poilulauit , finediiationc 
exauditaeftpropter íingularem dignita-
tem,& quafi iure materno . Tándem hoc 
priuilegium Virginis ad gloriam Dei fpe- Q 
¿lat jChrittique Domini , &dignitatenl 
Virginis,fummamque innocentiam, puri-
tatem^iík charitatem máxime decet, qu^c 
cnim vniuerfaccarnis maculas non cotra-
x i t ^ ab cmnibus fordibus, quam longif. 
íimé abfuit.non debnit,vt c^terí;carnis re-
furreftionem expeílare.Gui veritati n ih i l 
efl:,quod repugnet, ergo ficut alia priuile-
gia proportionata matris Dei creduntur 
Vi rg in i eíTe coceífa , ita eft fine vlla dubi-
íarione de hcc iudicandum. 
Sed quercs, qua certitudine hec vcritas 
teneda fir.Author enim lib. de Aílumptio ' 
nenomine Hieronymijeam dubiam relin, 
quere vifus efl: , quanquam ita pié poíTe 
exi í l imarjnonneget . Etfere cumeadcm 
Sed-.TI. 34^ 
formidine hoc aílcruit Auguflinus ( l i au-
thor efl l ihri de AíTumptione^ui inter ci* 
opera referturJtom.9.)& fcrm. 34. de San-
ftis,Abulenfisetiam Mat t i i . zz .q .z3o. folü 
dicit elle probabiliorem opínionem. Caic 
tan.autemopuf.de Conceptione dicit eíTe 
piam rententiam,& feré idem docet Sotus 
in,4.d.43.Canus vero lib.iz.de locis.cap, 
i l additeílepetulátem temeritatem hoc 
negare,quem fequutus eít Corduba, lib. u 
quaeílionum Theologícarum.q. 17. Gatha 
rinus autem libr.4.contra Caiatanü ,<5c in 
opuf.de Conceptione con:¿ndic eííede fii 
de.Sed reuera non efl: , quia ñeque efl: ab 
Ecclefia definita^nec efl cellimoníum fci i 
pturGCjaut fufficicns traditio, quar infaii i . 
bilern faciat fidem.Eít igitur iam nüc t.im 
recepta hace fententia, v tánul lo p i o , & c i 
tholico pofsit indubium reuocari3aut fine 
tcmeritate negari,atque adeó vicietur ha-
bere eum gracíum cerricudinis , qnem ha-
betalia veritas fupra naclatade fimdlifi-
catione Virginis in vtero matris. 
Ex ijs colligerelicét incertñ eíTequan-
to tepore pofl mortc V i rgo refurrexie , m 
Caelüque afrumptafuerit.C^nidá enim 
feruerunt rcfurrexifTe , & aíluniptam effe 
quadragintadiebus poftmortO fuá, id eíl^ 
vigeíima tertiaSeprébris. Na raorscredi-
tur accidiííe die decima quinta Augufti, 
quádo Ecclefia celebran feftú Aílumptio-
nis.Cui fenretic fauet Beda.qui in Mar ty-
rologio,nono Kalédas Oílobris ponit fecfi 
da AíTumptiorié fanífteMarie V i rg ' i iHs .& 
priorepofuerat décimo oí lauoKalen. Sep 
tebris. Vnde neceíTeeíl hanc intelligi de 
AíTumptioní! in fola anima: illam veió de 
AíTumptione in anima, & corpore . A l i j 
exiflimant eodem die morte , refuireí t io . 
nem,& AíTumptioncm accidiíTc, quia Ec-
clefia eodem dieomnia celebrat. Quaíta-
men conie^ura debilis efl,vt afíertionem 
parum verifimilem coníirmet,aliqiiam ve 
ró prebabilitatem habet ad prxcedemcm 
fententiam refellendam: Ecclefia en imdü 
pliccm illam fefliuitatem non agnofeit. 
Probabilior ergo conieílura e í lpoR t r i 
duum refurrexiílejioc enim magis cofen-
taneum efl hiíloriis diílis.Dicit enim N i -
cephorus Apollólos totum triduum ad mo 
numentum Virginis perfeueraffe , hym-
norum carmina audientes: pofl: diem au-
tem tertium aduenifleThomam, <5cquod 
















dam congruitat? haber, quod in hoc ctia 
Beata Virgo fucritfilium ímitata.Eodcm 
autem dic.quo refurrexie , in caclum af-
fumpta cequia nulla crat ratio , vel occa. 
íioalicuiusdilationis, í icutin Chrifti Do-
raini Afccníione fui t . Qup autem hono-
rc^ Sc Angélico comitacu perdura inpa . 
radifum fuerit: traftant eleganter Sandi 
Patres fupra c i ta t i , & pia potius coníide-
ratione.quám fcholaftica difeufione indi-
gct.Prccipué videri poííunt Athanaf.fcr-
mon.de faníHfsima D e i p a r a ^ Sophro-
nius cpiftol. de AíTumptio. V i i g . & Da-
mafccn.orat. i.de dormit.Virginis in fine, 
& oratio.x. per torum, 5c D . AnCelmusdc 
cxccllcncia VirginiSjCap.S.qui Patres pié 
f«r credunt non folum omnes Angclorum, 5c 
A Aapjlts san¿torum choros , verumetiam ipfum-
¡r mecChnlcum Dominum in Virsims oc-
p u . curíum vcniíle , oc cum ingenti gloria,oc 
gaudio fecum eam in thronum deduxiíTc: 
quosPatres fecutus eft D . Antón, i.part. 
Hiítor.tituI.(í.capit.3.$. i.5c videri etiam 
potefl: Caniíius,libr.5. de Deipara,cap.3. 
& fcquentíbus. Il lud denique in hoc my-
ílcrio aduertendumeil, prupter Af lump. 
tionisnomen,&propter vulgarem pleu-
ra m^ua depingitur Virgo quaíi Angéli-
co miniíl:crio_, 6c virtute in c i l u m eleuata: 
vidclíccc non eíTe hoc ita intelligedum, ac 
fí Beata Virgo illorum opera ad afeende-
dum indigeret, propria enim virtute, quae 
ómnibus gíorioíis corporibus cómunis eíl, 
afeendere poterat. Dicitur ergoaíTumpta 
ab Angelis,quia honoriscaula cam comi-
tabantu^Sc magis dicitur aírumi,quám af-
ccndcre,quia illa virtus fimpliciternó crac 
connacuralis tali perfon~¿ , fícutfuitChri-
ílo ¡ aepropterea etiam ( vt fupra dice-
bam)magispropné dicitur aíTumptio de 
corpore, quám de folo fpirítu , quia fpi-
ritus non tantum glorióla , fed etiam pro-
p r i a ^ naturali virtute afeenderq potefi:, 
S E C T i o in. 
A d q u ¿ n u m p e r f e E l i o n e m ejfenttalis 
b e a t t w d i m s f u e m V i r g o a j f u m -
p l l i m u m omniíiccrtum eft, Beata V í r -
i - ginem fuperare in perfeftionc beatiru 
dinis.ommum hominum, 5c Angelorü 
híerarchias. H.uc eft veritas fidei,, quana 
Arti.IílI . 
A Ecclcíiá confitetur illis vexhis .Sxal t j ta t f 
f a n í l * Deigenitrix Juftr choros ^ ínge lor f tm 
adetlefi i* regna.Bt eam vt ccrtifsimá vni-
uerfa Ecclefia am piexa eft. Vnde Anfclm. 
dccxccllétia Virginis^cap.4. rof<<,inquir, 
chr iñ ian i tás nouit, qux H U m fuper omnes c¿~ 
los exa l ta tam,®* i y ! n g t l i c í s chotis praUtam 
tertifsime erecltt. Qupdinfra cap.S.clcgan-
terconfirmat. Et eadem eft omnium anti-
quorum Patrum traditio, quos magna ex 
parte fupra retuli difput. 18 .íeft. 4.de exi 
mia Virginis fanclitatc fermoncm habés, 
vbi attuli Chryíoft. Damafccn. Ephrem, 
AndreamCretcnfem, Petrum Damianü, 
5calios.Quibusadiügi potcftlacobus, qui 
in liturgia,Virginem appellat^/ono/zorr/w, 
¿¡uamCherubtm o* S e r a ¡ > h i m . í í t A t h a n z ( , d c 
íanftifsimaDeipara, vbieam inquit , "ver? 
ejje R s g i n a m , ^ dominam omnium k dextris 
B filij t t f s i ñ e n t c m ^ y h i q i é e regnantem^t Ber, 
nard.ferm. i.5c. z.de AíTumptione. Qjtan-
tnmgratis in terris aiepta efi pra cster/s, t a -
tu ohtinuitin Cíelo gloria í fngularis .Et Guar-
ricusícrmonc de AíTumptione, fíe intro-
ducir Chriftum loquizcm:Nul lus mihi flus 
mini^ramtin hamilitate meas nu l l iabnnda . 
tius adminijlrare Vo/o in gloria mea 3 nec fatis 
glorificatus^ídeorydonec tuglorifceris. Et Da 
mafcen. orat. i , de dormitione Deiparac. 
Omnes^nc^nitfrescreatasJupercityOmnihus do 
mindtur oprrihus,fuper Cielos Cdlorum extolli-
turincompamhiliter, Et Nazian. in inuoca-
tionead Virginem. Prahant ionm exercit í -
IHS cd le í i ihus ^ocat . Radones vero non 
funtneceíTariae^quia ex iis,qu3E de gratia, 
5c mérito B. Virginis diximus, íünt fatis 
manifeíla?. 
Rel iquuraeí l^vtadcxpl icandam hanc 
Q beatitudinis virginese perfeílíonem, quid 
in Verbo fingularitcr vidcat doceamus. 
Dico autem fingularitcr, quia füppono v i -
dere ea omnia,quac communia funt ómni-
bus beatis/vt funt myfteria fidei, 5c rerum 
naturalium genera, 5c fpecies, 5cfiquíc 
funtfimiíia . Supponoetiam haceomnia 
videre m ai orí intcfíone,5c claritate, quám 
vllum Angelorum, aut hominum : hoc 
enim neceííarió confequitur ex perfe-
¿Hore beatitudinejVt per fe notum eft. So-
lüm ergo deíidcrari poteft vt explicemus 
perfeélionem quaíi exteníiuam inordinc 
ad res creatas.feu effeftus in Deo vifos, ac 
denique vt vifionem Beats Mariac cum 
*liorumbeatorum vifionibus coparemus. 
Secun-
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Secundó ergo probabiliter dicitur Bea-
tam Virgmem videre in Verbo q u i d q u i d 
omnes Angeli^Sc puri Iiomines vidét. Ex-
rr. . . . plicaturconciufiojcontino-itenim aliqué, 
in Vcúo e^1T,inlls pertedre bea tus, abquid Vi' 
quirquíd dere in Verbo^quod non videatur á perfe-
j ínreli ,ho- ¿tiori beato , quia perfedlio beatitudinis 
nijHejqtievi non fumitur ex ijs obieélis fecüdarijs, fed 
dent, experfeftiore v í í ioneDei . Etinteripfa 
obieíla íecundaria , quamuis vnum lateat 
perfeíliorem beatum, poíTuntalia ab ipfo 
videri, ratione quorum non folum ccmpe 
f e t u r perfeélio viíionis, fed etiam fupere-
tur . Hoc igitur modo, quamuis Dei para 
beatitudinis perfeélione omnes fuperet, 
poíTet aliquis v i d e r e i n Verbo aliquid, 
quod ipfa no vidcat.Dícimus ergo, quauis 
ex fola maiore perfeftione intenliua bea-
titudinis non fequatur B. Virginem videre 
omnia,qus omnes, ac íi nguli Beati videnr, 
nihilominus verum eíle B. Virginem etiá 
in hacperfed^ioneexteníiua fuperare om 
nes beatos.Quod vt p r o b e m , rurfus aduer-
tOi t r ipi ici terpoííein hoc genere vnü Bea 
tum excederé aiium. Primóiquia vnü, & 
idcmfupernaturaleopus, leu myíler ium 
perfediús ccgnofcit,quá alius,plures.v.g. 
rationes,circunfiantias, feu caufasillius 
cognofcendo.Secundó^quia vnus ccgnof-
citaliquas rerum ípecies,quasron cognof 
cit a l ius . Ter t ió , quia cognofcit aliqua i n -
diuidua. De p r i m o , & fecundo m e m b r o fe 
rénulia eft difíicultas in prarfenti conclu 
fíone, quiade fupernaturalibus myfterijs 
certum eií omnia perfettiús videri a Bea-
ta Virgine in Verbo, quam ab vilo beato. 
Hsc enim myíleriaad dúo prarcipué refe 
rütur,Trin!tatis,fcUicet,&lncarnationis, 
omnes cníiTí alij e f í e f tu s fupernaturales, 
&gratia:, ad incarnationem aliquomodo 
ordinantur,vel ab illa manat. Myfterium 
a u t e m Incarnationis magis ad Virginem 
pert'inet,qLiám ad vllum alium beatorum, 
ideónuílus eíTe poteílinfra ipfam , qui 
plura de hoc myfterio cognofcacquá illa, 
prxferrim cúm coiunclio, quam B. Virgo 
h a b e t cum tali opere,& fruftus gratiae, ac 
meritorum, quos per ipfum obtinuit, om 
nium aliorum beatorum ílatum, ac digni-
tatem excedat. Myfterium vero Trinira-
t iSjCÚm f!Íliilalíudíit,quámDeus ipfe, eó 
ab vnoquoq; beato perfediús videtur, cjuó 
ineíTentiali perfedions beatitudinis ma-
gis reliquosfuperat, quiaefsentialis perfe 
34P 
A d io beati tudinis penes hoc potifsímü obie 
ftu attcdéda eft.Inquono funt alke ratio^ 
nes prster efsentiales,& notionales , quas 
omnes vniueríi beati neceíTarió videnr, 
quauis vnus maiori claritate , & intéílone, 
qua ali9,in quo B.Virgo omnes antecedit, 
v t in principio huius íedionis diftum eft, 
RurfüS(quod ad fpecies rerü pertinet) v i -
dent cmnes beati vniuerfas^qua: vel in a l i -
qua temporis diíferétia futura: funt, vel i n 
virtute caufarünaturalmcontinentur .De 
fpeciebus vero abíclutc pofsibilibus incer 
tú eft an aliquis beatns aliquid inhoc ge-
nere videat.Si tamc nonulli vidét aliquas, 
fclñ ett, quatcnus ex períedtione vilionis 
neceílarió cofequitur: quidquid autem eft 
perfedionis in vlíione beatifica aliorú bea 
toru, viíioniB. Virginisdeeílenoiipoteft : 
quia & dignitas eius, & merita, & gratia, 
B pene infinité dignitatem,gratiamjac meri 
ta reliquorum beatorum excedun^ergo, íi 
qu.r fpecies pofsibiies á Beatis videnturin 
Verbo,omnes illas videtB.Virgo, <5c tüm 
iias,rüm esteras omnes perfedius videt,ac 
conipre]iendit:,quám casteri. 
I n tertio auté membrc,id eft, in indiuí-
duom cogniticne,ío]eteíTe maior difieren 
tia ínter beatos. Fieri enim poteft,vt infe 
rioresbeati plura ex ijs vídeat,quia ad eov 
rü ftatü pertinet.Sed de hisetia rebus vera 
eft dodrina tradita, B. ícilicet Virginé v i 
dereomnia íingularia, & indiuidua,quaE: 
omnes,ac Gngulibeati vidét.Ná (vt fuppo 
noex-i.par.q. i2.)videt vnufquifquc bea 
tus in Verbo á principio beatitudinis om, 
nes effedusíingulares ad fuü ftaiü pertine 
tes.mefurado ítatú íllü no per mométa, & 
Q fuccefsionesnoftri teporis: fed per inftans 
^ternítatis,ín qua ipíi,vt beati funt, viuüt: 
fed omnia, quac ad ftatü omnium, & fingu 
lorñ beatorum pertinent,altiori quada ra 
tione fpeftant ad Virginis ftatum.-ergo v i 
det ipfa quidquid-finguli vident. Explica 
tur mínor,quia omnes i f t i effeftus, vel res 
íingulareSjqUcT dicuntur ad ftatum beato-
rum pertinere , pertinent aiiquo modo ad 
effeftus gratiaE,& ad falutem praídeftina-
torum ordinantur.Nam qui huiufmodi no 
funt,nec de illisbeati foliciti funt,nec per 
fe pertinent ad beatificara eorü perfedlio-
nem: fed B. Virgo íingulari modo coope 
rata eft C hrifto ad omnium hominum, ac 
prxdeftinatorura falutem, vt fuperius dif-
put.i8.fed:.4. exPacrumfentená js often 
dímus: 
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dimus. Et nunc fufficiunt verba Andrese 
Crctcnf.fermo. de dormit. Vi rg in is . SoU 
prxtcr nAtnr<ím fuit eleÜA ¿ d naturam rcno-
uandam,foU defernit opifíci '"vniuerfa natura. 
Ecconfirmatur.nam B. Virgo propter hac 
coopcrationcm, & propter macris digni-
tatem vocatur á Patribus Mater^iuentium, 
domina rerum, regina beatorum, Vt videre eft 
in Auguft.fermonib.de natiuitat. <3c ferm. 
3 J.de lañáis , Atlianafio de fanft, Deipa-
ra.Damafc.lib^.capit.i ^.Anfelm.libr. de 
cxccílctia VirginisjCap.p. ergo ad ftatum 
clus pcrtinentomnia,quc ad íinguios fub* 
ditos, feruos, ac fpirituales eius fíiios fpe-
ciaiiter pertinent. Dcnique v t exemplis 
rem expiicemus, quidquid fanílus Bernar 
dusin fuá religione opcratus eft, adiutri-
cem habuitB. Virginem , 8c hocidemde 
Beato Dominico, acíingulis aliis mérito 
affirmarepoííumus: comparatur ergoad 
omnes B. Virgo tanqua vniuerfalis caufa, 
ad quá referuntur omnia, quae ad fingulos 
pertinent. Compleftitur ergo emineti dig 
n i t a t e ^ ftatu fuo omnia, q u x ad inferió, 
resftatus fingulorum pcrtinétccrgo i n o m . 
ni rerum genere videt in Verbo, quidquid 
omnes,ac finguli beati vident. 
Tertio ex his pié,& probabiliter col l i -
go, videre Beatam Virginem in Verbo, 
quidquid Deus videt fcientia vií ionis, i js 
folum exceptis,qu2e íingulariter ad Chri -
ftum,& ad interiores animae eius cogita-
tiones pcrtinét. De hac exceptione nullus 
(vt op¡nor) dubitabir. Quia cu Beata V i r 
go longé íic Chriffo inferior, ta digniute, 
quam beatitudine, non decet vt fine ma-
nifeftatione,& conf;nfu eius, omnes illius 
cogitaciones , & interiores aftus intuerí 
pofsit. Ncc enim pert:nct ad ftatum infe-
rioris_,vt omnes cogitationes fuperioris v i -
deat,nequé vllum eft probabile fundamé-
tum ad hoc afferendum , prarfertim ciim 
B.Vi rgonon omnino comprehendat ex-
celientiam gratix.&glorise Chrif t i Domi 
ni . Hac igicur relicta exceptione , de reli-
quisprobaturconcluíio. Primó ex ijsqux 
Patrcs docentde excellétia gloriacacbea-
titudinis Deipara^Bernard. enim in ferm. 
Jignum ntagnum, traftans illa verba Apoca* 
lypf. 12. Et mtdkr amtch[o le , & per illam 
Virginc intelligens cum Auguftino, lib .4. 
de Symbolo ad CatechuinenoSjCap.j./wrf, 
inquir/o/f psrhibetnr amí t ta , ejtéa p-ofundif* 
(¡mum Diu inx fap ien t ix^hra quam dici pa» 
Arti . I I I I . 
A teftjenetrauit ahyfytm^'t qit an ta creaturdCo 
ditio patitarji ici títi i iacccfsib tli yideatitr y ni 
f.í.Q^ac verba, nen imíum probare videá-
tur,nonde abfoluta capací ta te obedictia-
l i intellígen ja funt: fed fecundúm legem 
ordina tam^ iuxta congruente , ac dece-
tem rationem^oníiderata coditione per-
fonac.ac dignitate, cú tjua aptifsime qua-
drat hxc perfe£tio vifionis, de qua loqui-
nmr.VndeGermanus fermo.de AíTumpti Gemmn. 
Spiritus tuus}o Maria^vifiit in aternum>omnia 
obferuas,omnia intaeris , CT* infpetiio tua ad 
omnes fe porrigit. Et plures ftatim referam. 
Secundó ita hoc confirmo,quia verifimile 
eft^totam multitudinem beatorum inferio-
rum Virgine videre omnia, qus habitura 
funt eíle in aliqua differentia temporis,his 
exceptis,qux adperfonas Chrift i , & V i r -
ginis fpeftant. Non quod finguli omnia 
*f vidcant,fed q u ó d , dum hi quaedam v:dér, 
ali) aliajtota beatorum colleítio totam re-
rum colleítionem ex hauriat, quia re vera 
omnia funt propter eleíftos.ita vt peccato-
rum,&reproborum permiísioad bonum 
prxdeftinatorum ordinetur . Cúm ergo 
vnufquifqué vidcar,quac ad fe fpeftant, & 
omnia íint propter illos, omnes videbunc 
omnia.Sed Beata Virgo videt omnia,quac 
omnes , & finguli vident ( v t prebatum 
eft)<Sc prxterea videt omnia, quae fibi func 
propria.ergo . Ter t ió , ra t io¡n praeceden-
t i aíTertione fa í la , ad hanc poteft accom-
modari,quia omnia fupernaturalia , quo-
dam modo per Vi rg inem, & propter V i r 
ginemfafta funt , vt fandi loquuntur. 
Quia per illam fa<^a eft incarnatio , per 
quam,feu propter quam fa¿la funt cactera 
Q omnia bona:mala enim funt horum defe-
¿lus.quae íicut priuationes per habitus cog 
nofcuntur:eft ergo Beata Virgo fub Chr i -
fto veluti vniuerfalis caufa i l l i coniundif-
fima,ergo ad illius ftatum pertinet totum 
vniuerfum, & ftatum beatorum omnium, 
ac damnatorum in Verbo comprehende. 
re.Quas tota perfeílio maximam congruc 
tiam habet cum dignitate matris Dei,Do-
mine,ac reginae rerum omnium, nihilqué 
eft quod i 1U obftare pofsit;ergo. 
Dices, Videmur zquare matrem filio ohiefti: 
in pcrfeélione gloriac.atq; eíTentíalis bea-
titudinis. Refpondetur, minime id fequi, Kefponfit* 
primúm , quia fimpliciter non videt ani. 
ma Virginis omnia.quac cadunt fub feien-






Deinde licét víderetomnia: niliílominus 
mulm excederetChriílus in viíione Dei , 
quíáperLeftioriluminejiSc claritate videt 
Dci im)& exrebus pofsibilibus mulfó for 
taíle plura intuetur. 
Quar tó addo ,probabiIiter credí polle 
fuperare Vírginem in perfeílíone vifio-
nisbeatíenoníblum fingulos fanélos A n -
quánu, geios veipuros hominesjfed etiam vniucr-
íasomnium perfeétiones in vnü collejas. 
Senfus huiusaílertionis.eiufque fúndame 
tum ex fu pradiéUs degrada , &:mentis 
B.Virginispetendafunt. Nam( vt Ilde-
phofas loquitur ferm.^. de AíTumptíone) 
J-íciit eft incomp-trahíle quodgefsit, cr tnxftt-
ntabile qttod accej>it}ita <?/? incomfrehevfihik 
yr^miumglorÍ£,cjUodpromeruit. Quíe verba 
cumaliis mukis ían í torum Patrum teflí-
jnoniis retuli fupra difpu. 18.fe<S:io.4.qu3e 
hoc loco repetere moleíbim , & fuperua-
3onaue», caneu eífecAddi vero poteft, quod Bona-
uent.libr.de laudibus Vi rg ín i s^x Patrum 
fententijs dicit, D :í gloriam magis in fola 
Virgine , quám in ca^reris Dei operibus 
(Chr i í túfemper exci DÍo)enitere. Quod 
verumn5 eíTer,niíi omniübona, & perfe-
ftiones gloriíE in Virgine effenc congréga-
te, Vnde c o n c l n á i t ygloriojtitnglorta M a r í a 
friutlegium eft^qHodpoft Deum^naior n o ñ r a 
g lor ia ,&matus no (ir um gandid ex Mario, e ñ . 
Cactera,qu2 hic deíiderari poíTuntjin prae-
difto loco videancur. 
S E C T I O I I I I . 
V t m m habeat ornees f e r f e c i t o n e s %lo~ 
r U a c a d é r a l i s y c o r t w r i s , f t j a m m e t , 
Xi)s quasdeeíTentlali gloria V i r g i -
nis difta f imt , facilé intelligi poteft, 
quií! de accidentali eius gloria fit fen 
tiendum. H s c enim gloriam eíTentialem 
coníeqmtur,i}liqué proportionatur^ac cñ^ 
nienfuratur.Primum igitur (quod ad ani-
mam pertinet quacdamfunt perfc£lio_ 
nes glori i ' accídentalis ómnibus beatis co-
munes,quamuis non íint asqualesin ómni-
bus, vt funt vari.T reuelatiunes, quae fiunt 
extra Verbum,gaudia,impetrationes ali-
quorum eífectuum,&íiquaealia funt hu-
iurmodi . Dequibus nullum eí tdubium 
quin B. Virgo perfeíljús & cumulatiüs 
abüdet huitifmocji pra^miis accidetalibus, 
^uám omnes alij beati , vt per fe conílat 
Sed-IIII . 
A ex haílenus d id is . AlicX Vero funt perfeJ 
ilíones fingularicer, & p r o p t i c pertinétes 
ad quafdam perfonas.fcu m u ñ e r a , & fta-
tus earum.ín quo ordine poni poííunt au-
reolae^ quae tribusftaribus hominum attri-
bui ccfentur/cilicet^Virginibus^Dotílori-
bus.&niartyribus. Etde aureola quidem 
virginitatis conftat,tanto efle excelledo-
r c m in Virgine^uanto ipCa perfeílius c?-
teris virgínitatem coluit: quod enim abiq^ 
pugna carnis, perfedifsimam caílitatc íer 
uauerit/aec ülius meritum , nec coronani 
dimmuitjVt doftc , ac pie , & copiofe ad 
hoc propoíitum diíferuit Supplem. Gab. 
4.d.49.q.4.ar. j .dub. i .Rur íus exi íHmono 
caruiíle propria aureola Doftoris3quia (ve 
fupra ex TanClisPatribus oí1:eiid:mus)fm-
gulari,& excellentiori modo fuitíidei m a 
_ g i í l r a ^ Ooí lorum doiftrix. Ñeque enim 
ad hanc aureolam promerendum n e c e í l c 
eltpublice docere, aut proconcioneprs-
dicarerfed fatiseíl.verítatem íidci in alios 
diffundere^vtD.Thom.docetin. 4 . d. 49. 
q . í . a r .? . 
Dubitatio nonnulla eft de aureola m a r -
ryrij ,quia B.Virgo vioiétam mortem paf-
fa noneit^vtíupra diximus, non ergo fuit 
verc martyr: ergo ñeque haber aureolam 
martyri j . Ñeque enim fatiseíl:,quóc i n 
morte filij valde deillius parsiónibus do-
luerit:alioqui qui medhaudo Chri f t i paf-
íionem vehejnenter dolent, hac aureolam 
cofequerentur^uod ell: apertc falfum. Et 
hanc fenteniiam tenet AbtUtnf .Mat th . i 3. 
q.ao.&Sotus in quartOíd^q.q.^.articü.i-* 
Aiiis íímpliciter vídetur B. Virginem ve -
r é , ac proprié habere aureolam martyrij* 
Q Ita docuit Supplem.Gab. fupra, & Vigue-
riusin infi:itutionib.Theolog.cap.i4. 
v c r f . i . o C poteft fundari, quia fanfti abfo-
lute e a m vocQinx.mtrtyrcm¡(y flujcjudm mar 
tyrcmyt colligitur ex Bernard.in ferm. (ig-
mrn wrfgw/íw,tiieron.fer.de Aí íump.I lde-
phonfü .rcrm . i .dc AÍTump.Anfelm.Iibr. de 
„ excellét .Virg .c .^.qui hoc epithetum p r c -
cipué Mariae attribuunt propter dolorem, 
queminfiii} morte paila e í l . De quo Si-
meón dixit:r«rtw iflms ammam fertranfthit 
g l a d i u r . £«í( inqui t Anfelraus) maiorfuit 
ómnibus dolorihus. Qj^idíjuid enim crt(delít<t~ 
tis injiiclumefi corjwrihus mí ir tyrumjcue fuit 
atit fotias mhi l combaratione tua pafsionis, 
Qa<e nimirum [ttd imméftaf'e transftxtt cuela 
fenetrtlid tHAjuicp henignifsimi cordis in t i -
Wéfo 
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3 5^  auíeft .XXXVII. 
tn*.lc.t\tií¡ue fid domina non crcdiderim tepo 
t t t i jp í \ i l apa i ío jiimulos tanti cruciarus, qnin 
Mtam ¿mitteres fuj}incre,nífiipfefpiriítts')/ itx 
dulcifsimifils] tttifj/ro <juo moriente conqucre-
baris, <cr tantopere torqncbariSy te confortaret. 
Exquibus vcrbis poteft hace fencentia in 
hunc modü explicarí . ChriftusDominus 
verc,ac proprié marryr fuit.Nam propter 
verirarem morum , 8c d o £ i ú n x violenrer 
interfeftus efl:3vt docet D . T i iom. loco ci-
tar.ex.4.fententiarumiB.áuteni V i rgo , tu 
propter fummam cumChrifto coiunftio-
nem,túm ; quia fimül cuni filio conftanter 
perfeuerabat in f a x fidei, & amoris teftl-
moniojíimul cum ipfo patiebacur.Et(vt in 
quitLaurcn.luíí:.Jibr.de triumphali Chr í -
íti agone^ap.xi. ) coretus cUrtfsimumpaf-
fionis C h r i ñ i f p e c u l f i ^ ferfefla mortis imd-
go effeclum erat. Ergo fimul cíi Chrifto mar 
t y r efíPeda eél. Nam licét Chr i f l i ínterfe-^ 
¿lores direflé non intéderent illa propter 
Chriílüaffligere^tamen re ipfa perfequé-
do Chriftum^ipramperfequebantur, «Scoc-
cidendoChriíliirn j quantum inipíis erar, 
cam irtterfíciebát, Quí modus parsionis,& 
perfequutionis fufficiens eíl ad mar tyr iü , 
vt in ínnocentibus coníiat, qui veré fuerüt 
martyreSjquamuisperfequütóres non ín-
tenderént occidere eos propter Chriflunr, 
fed folum interíiceré Ghriflum , ergo ex 
hac parte fufHciéter B. Virgo paíTá eíl pro 
pterfídem3& propter Chri l lu .Al iüde ve-
ro fuftinuit doíoreni fufficientem ad infé 
rendara mortem corporis , niíi peculiari 
Deí auxilio fuiíTet fufFultaj ergo pótefl di 
Bpbrem, ci martyr,velCvt Epíirem eam vocátorat . 
ad V'irgmem'jmcírtjrff in (7ono};ac decus: er-
go hoc latís eíl ad aureolam martyri) co* 
parandam. 
H^G controueríia paruimometi eíTe v i -
d e t u r ^ á in gloria eiTentiali codat haberc 
Vi rg iné , quidquid refpondere poteíl per-
feílifsimo martyrio: túm propter difeur. 
íum faélum i t ú m , quia animo, & voluta-
te paratífsíma fuit ad mortem pro Chriílo 
fuílinendam. Quod vero pertinetadacci-
¿ureoUm dentalem ornatum/eu decorem , qui^w-
ntHftptj m reñia (i}c¡air et:iani vídetur certum aliquid 
dorirgo Pecul,-are habereb. Virgineiniiocgene-
htbeat. re,quod eíl veluti íníígne quoddam exceL 
lentifsimse fortitudinis, <5c charitatis cías, 
íiue hoc dicatur aureola martyri^í iue ali-
quid eminentius illa , quod vídetur pro-
prius;ac veriusdici. Quemadmodum etiá 
Arti . I I I I . 
A veririraileeíl.obdignitatem matrisDeiJ& 
egregiú píetatis opus, quod Beata Vi rgo 
in Chr'iílü exercuit,habere ipfamfingula-
rcmaliqué fplendorc.ac decoré, qui perfe-
¿lioríít.quám omnis aureola,qui tamé Ín-
ter aureolas non connumeratur: fed perfe 
¿lioquaedám eíl altioris rationis. 
E tex i j s fac i l ée í l in t e l l ige re , quid de D6tes 
gloria corporis Virginis fentiendü íi t .Ha- ginei mpo-
bet enim omnes illas dotes, qux ómnibus rh in c*U 
beatiscomunes funt,tantoq; excellentius, iutl'*» 
quató perfeclíori animas beatitudine f ru i -
tur. Rurfus ob fingularem filij generatio-
nem,caílifsimam,atqué purifsimá, ex i f l i -
mo habere in corpore fingularem alique, 
&admirabilem fplendorem, vel aliquid 
aliud;quod íít veluti iníígne Regiae digni-
tatis,ác diuinae maternitatis, ac principa-
tus,&dominij in omnes beatos, Bonauen. 
B in fpeculo B.VirginiSjCap.í). 
Ex quibus ómnibus tándem fequitnr B. 
Virginem ita in ómnibus excederé alios 
beatos, vt fub Chri í lo ipfa foía fpecíalem 
fedem,& fingularem chorü in beatitudine 
conílituat. I n ordinibus enim Angelorum 
fán¿lorum noue chori diílinguütur min i -
Ílenis,& operationibus diílin¿li:fan¿li ve 
iró homines, vel fub illis ordinibus collocá-
tur,vel certé in illis ordirratur,& coílituü-
tur .Nam(vtTheoIogi docétin.z.d.p.) ad 
íingulosordines Angelorum aliqui homi-
nes aíTumütur:at vero B. Vi rgo , quoniam 
habuit fuperiorc dignitatem, qus altioris 
eílordinis, & minií lrorü flatum excedir, 
ideó per fe íingularé chorum conílituit.Ec 
hoc modo dicitur ab Ecclefia: exaltafa f u -
per omnes choros ty ínge íoru , táquam omniú 
, dominare regina. Dequamel iüs ,quá de 
^ Eí lherverumeí l ,quodfcr ib i turEí lher . 2. Efihet.zi 
DuEla efl ad cubiculum regis , &• habuitgra~ 
t i a m j O ' mifericordia cora eo fuper omnes mu 
l i e r e s ^ pofuit d i a d é m a regni in capits eius» 
D I S P V T A T I O X X I I . 
In tres fe£tioncs diftributa. 
B e ( t d o r a t i o n é B e a t á V l r g i n i dehi ta* 





Chrifto r i f -
ú í ltu, 
ac vencratione, qua illa profequi te-
nemur,fcrmoncinílituamus. Hic aute cul 
tus addua praccipua capita reuocari po-
teíl. 
Collyridu 






tcfl.Akerü eft honor,feu adorado, de quo A 
in.difputatíone prscfenti.Aiterum eftora-
tio,de cjuo in fequenti dicemus. Quoniam 
vero de adorationertúm in genere:Cum de 
illa;qUíE fanftis hominibus, & Angelis de-
betur,in priori tomo copiofé fatis difputa-
tum el t , ideó ea folum quae funt Vifginis 
propria hoc loco adiungemusi 
S E C T I O I . 
V í m w B e a t a V i r g o c u l t a n h g t o f o a d o 
r a n d a ( ¡ t -
H Acrer¡ci,qui fangos homíncs ado-randos negant , nullam Virginís exceptionemfaciunt.Sed quoniam 
nih ' l fpecialeafferuncad cultum Virginís 
euertendum;& quae generalia funtjpraedi-
cbo loco fatis funcpertraílata , eos miílbs 
faciamus. Alia hsreíis extremé contraria 
fciit Collyridianorum,, qui Virg:nem ado-
rabanc vtDeam j & iJli facrihcia oíFere-
banr. Ita refert Damafcenus, libr. de hx-
relibus,&: Epiplianiusliseref. yK.Eccleíia 
vero , & Catholica veritas media vía in-
ceJité 
Dicendum efl ergo primo Beatam V i r 
ginem eíTe adorandam* Eli: de fide ex ÍU-
pra dictis de Sanílis incommuni. Nam, 
fi reliqui funtadorandi,multó magisBea-
ta Virgo. Vndeinfeptima fynod. Af t ion , 
4.6.&:.7. & in Trindent. Sef. 2 in decre, 
to de reliquiis, & veneratione Sanílorum, 
primo loco docetur Deiparac adoratio. 
Saníl:orum teítimonia ex citato loco pe-
. t i püírunt^&flatim pluraaíferemus expli-
cando rationem huiusadorationis.Ex qua 
etiam conftabit á priori ratio huius con-
clufionis. Coiura quam nihil video quod 
obiici pofsit, niíi fortafTeÉpiphaniusdi-
«TU ha:ref?78. vbi negare videtur V i r g i -
nem elle adorandam.Sed mcnseiusex hf-
refi,quani impugna^colligenda eft, nomé 
ergo adoiationis pro latría vfurpauit , vn-
de ibidem poftea dccetBearam Virginem 
honorc.ac veneratione profequédam eíTe. 
Sccüdo pie addi pocefl: tó. Virginem ab 
ínitio feculi,tam inEccleíia triumphante, 
qnám ín militante aliquo modo adoratam 
elIe.Explicatur.quia in primis S. Angeli, 
.;, prir.cipiofuap creationis Chri íh im fide 
cognouerunt , & á principiobeatitudinis 
eundem in Verbo intuiti funt. Tum^quia 
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fídei vifio refpodet.Túm etia,quia ad eorü 
flatü máxime fpeílabat fuücapu^acRe» 
gé agnofeere. De qua re in priori tom. fu-
per.q. i .8.&. i9.D.Thom.pluraattulimus, 
& m. i .par .qo7.&. 6x. fuíius tradi folet. 
Hinc ergoveriíimile efteognitá etiá fuif-
fe á Santlis Angelis ab inicio Deiparam, 
vel comuni coceptu^vt in ftatu viac, credé-
do Deum ex foemina fumpeurum carnem, 
vel p r o p r i o ^ particulari, ve inbeatitudi-
ne intuendo foeininam illam,exqua Ver-
bu incarnandum erac.Cúm enim illa viíio 
íit perfeftifsima, <5c clarifsima, verifimilc 
eft, ita eíle terminará ad myfteriü Incar-
nationis, ve claré eriam vifa íiteaquae fu-
tura erat mater Dehpraefertim quia etiam 
B.Virg'niscognitio multuadeorum ftatü 
pertinebat, cuín ipfa perpetuó futura ef-
fet eorum Dominajac Regina. Item, quia 
incredibile eft tr.m perfeíítum Dei opus, 
quale e í l B . V i r ^ n o videri ab aliquo bea 
to in Verbo. At íi ab aliquo videtur, maxi 
m é á Sanáis Angelis. Quód íi nunc ab eis 
videtur in Verbo , etiam ab iniiio vifura 
eft, quia vifio beara non recipit mutatio-
nem,<Scaugmentum . Et hoc indicauitD. ^ . 
Thom.fupra.q. 30.art.i.ad. j . í i redlc pon- * "B' 
deretur folutio, & cum argumento confe-
ratur.Et ex deftrina, qua ibi tradit, inter-
pretan poílumus ncnnuliosPatrcs,qui i n -
terduin fignificare videntur, Angelos non 
cognouiíle matrem Dei, vt videre licet in 
Bernard.hom. 1. \h Mifl^s efi, & ferra.4.& BcrnárJ* 
J.de AíTumptionejVbi Angelisaccommo-
dat verba illa . QVA ej} í f i . i^ i i^ prcgteditun 
quaíi inquircntibus de perfora íibi igno-
tatquod etiam habst Laur.íuftin. ferm.de LH**, IHJIU 
Annunt.Tamen ex D. Thoma citato loco 
interprecamur hsc intclligenda eíTe de co 
gnitione quoadomnes circunftantias-.non 
veróquoad üibílanciam , & perfonam ip -
fam . Ex hoc ergo vlterius concluditurjíi-
cut Chriftus,vel fide creditus ., vel claré i n 
Verbo vifus ftatim adoratus eft ab Ange-
lis,quomodo multi iriterpretaíitur illud ad 
Heb. \ .E t cu iteri*m introducir primogsnitum 
in orbe térra,dícif. ?c adonnt eú omnes &.nge~ 
//c/w^femelenim pr^ceptus eftadorari ab 
Angelis,cú primü illis per fíd? propoíitus 
eft,& iterum cum re ipfa fuit incarnatus. 
Sic igitur etia Beatifsima ci9 mater^cú pri 
mum.Sanáis Angelis eft cognira , fuitab 
eis adorara,cum ab eis fitcognita, vr Dei 
marerjac Domina omnium atque adeó, ve 
adoratione digna. Decet e n i m { \ t Damafc. 
Z inquit. 
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inquíc.orac. i.de Natiuir.B.Mariae,&.i.dc 
Aílutlipcione,) Deimntremed yHáfil ijfHnt, 
foJs íderc , cr ab ómnibus ¿dorari* 
Ruríbs eodem fcrc difcurfucxplicari po 
tcft^fejiipcr Virgincm fuiíle inEcclefia ex 
hominibas coflante cognitam, & in vcnc-
CuhuiVi i ' racione habitam . Ante aduécum Chrífti, 
lint* i» & non quidem ab vníuerfa plebe, qux valde 
cle¡t4 impüciteí&confufe, ac impcr fcaé Chri-
l i t ^ u a p ftumc0gnofceÍ3aCifedáfap¡endbus , Pa. 
MtHput, tr5arc^!5jacp^pj^fjs^ á quibns & praeco-
gníta fuit ,& praedicla^vt ex Hierony.Ber-
nard.uc aliis Patribus in principio huius 
librioílcndirnus: poíl ChriíH aurem ad-
ucntunijdnm in vita mortali extitit,á fíde. 
libusómnibus qui iilam cognofcebant s in 
fumino honoreeft habita , vtexantiquis 
hiíicrjis confl:at,«?c ex Epiftolis ígnatij ad 
¿ u i n á loánem Euangeliftam. Poftquam vero in 
9 t u 0 i in coelum tranílata eft íingulari cultu eft ab 
honoríriY' vníuerfa ChriíH Ecclefía celebrata. Cuius 
¿mit ái í*- reí cekam tidem faciunt: primó vniuerfa-
lis confenfu: , & traditio Ecclcí i^cuiusiui-
t ium ignoratur,quodtell:c Augu.lib .4. de 
Bap.c.x^-.cercumindicium eft huiufmodi 
traditionein vfque ad Apoftolorum tépora 
eíTe reuocandá.Secundó exant iquorüPa* 
trum cercis tefl:imüniis,qiiaE partim in fu-
perioribus attuiimus, agrtes dedignitate, 
gratia,5c gloria B, Virginis , partim in fe-
q'.íeat bus feítionib9 afferemus.Tertió ex 
diebusfeít ' ;s;quosDeoinmcmoriam , & 
honorem Virginis Eccieíia dicauit. Cuius 
modi funr^n primis feííum Annuntiatio-
nis.in quo antemille annos^onciones ha-
. n baere Augufl:.Andreasícrofolymitanus,& 
j í n k i a o f . a''' • Et multo antiquius eí íeconftatex 
Mhanaf, Athanaf. de faníVifsíma Dei para , & ex 
i f t p¿p Lcone Pap.epifl:ol.4.cap.2. & ex Concilio 
C w c . Tole. Tolec.ií-.c. u quíbus locis íignifícarur fe. 
1 *• ftiuitatcra hác eíTe ab Apoftolis inftituta. 
Al iud feftum efl: Purificationis Virginis, 
quod nonuiliexittimarunttempore lufti 
"Kicephcr. niani Imperatoris fuiíTe inílitutum ex N i 
PAUL ^f /cephor . l ib . i - ' . h iño .c .xS . &PauloDiaco. 
l ib . io,rerum Romanarum. Scdlicétfor-
tafíeeo tempore fuerit fpeciali precepto 
fancitum,feu renouatu;folénitaté auté ip -
Gtftortyjf. jran:i antiquiorem fuiíTe.conftacexGrego. 
r ? Í t NvíIeno,Chryforr.Cyrií.Alexad. concío. 
SHrius. mbus de Puníicatione, quíe apuel ¿>urium 
L e j i ? a p . legunn!r.& ex Lsone Papa,fup.Ec de hoc 
A W . F U c videri polTnnt, quae tradir Albín. Flaccus, 
libr.dr GÍui.ofH.c.de Purifícatione . Tcr-
t íum eR" feftum AíTumpt. de quo in fupc-
Arti . I I I I . 
A ríoríbus di í lü €ft,5c huius, ac prascedencis 
mcminicConciiium Mogunciacü fubCa- CvKUng. 
ro loMagno.eap.^ó.Cónc.Lugdun.c . i .dc Ctftf.i«¿. 
cofcc.diít. j .Quartnm eft feílum Natiuita 
tis Virginis,de cuius antiquitate diximus 
fup.agcntesdc prima fan^tiíicationc V i r -
ginis.His quatuor feftiuitacibus,quac cele-
br iores^ antiquiores funt , addita: funt 
alise in Ecclcfía Rom. Quinta crgo eft fe_ 
ftiuitas S. Mariae ad Niues, ante mille du~ 
centosannos, temporeLiberij Pap.infti-
tutaob diuinam reuelationem, v t conftat 
ex eius geftis, 5c ex antiquifsima traditio-
ne . & cxiníigni monumento.quod Romac 
adhuc extat.Sexta eft viíitationis, quac i n 
EccieíiaGraccaantiquior eft, vt conftat 
cxGnecorum Calend. I n Latina vero ab 
Vrbano. f>. ante ducentosannos fu i t i n f t i -
tata: poftea vero in Concilio Baíilenf.con Q o u . n ^ 
B jñrmata» vt conftat ex Seísione. 43. huius 
Concil i j . Séptima eft Conccptionis cíuf' 
dem Virgin is , dequafupradifputacio. 5, 
feft. j j a t é diftura eft. O í l aua eft Prarfen-
tationis Beat^ Virginis in Templo, quíc 
ante multos annos in Eccieíia Latina in -
choara eft. Namin conftitutionibusMa-
nuelis í ra peratoris, quas in Latinú vertic 
loánes CleondaiuSjquedam extac tit.de fe- U4n,cleon-
riis, conftit. i.qua prascipitur hoc feftum ¿ 4 $ . ' 
feruari,accciebrari die .zi . Nouemb. quac 
conftitutio fafta eft ante quadringentos 
quinquaginta annos tepore Coelcítini. z. 
Et quáuis nen fuerit in vniuerfali Eccieíia 
iam índe introducá:á multistamen Eccle 
íijs celebrata eft pnefertim in Hifpania^ac 
tándem á Sixto Quinto vniuerfali Eccle- Swr.f.p^ 
fíae propofita. Vnde nunc reíle quadrac 
c (quod ab Antoníno.p .^ t i r . i y.cap.24.^.3. jmt tmHU 
animaduerfum eft ) cum in Eccieíia ofto 
fint folennitates Dco in folum ipfíus cultu 
dícats^fciíicet TrinitatiSjPentecoftes, Na 
tiuitatiSjCircuncífionis, Epiphaniae, Re-
furreftionis , Afceníionis, & Corporis 
Chr i f t i , tot eíTe vniucrfales feftiuitates i n 
Virginis honorem eidem Deo confecra-
tas. Quibus addipoíTuntíingularesfefti-
uitates Vi rg in i s , quae in diueríis prouin. 
ciis cclcbrantur. Qualcs funt in Hifpanía 
feftum Expeílationis Virginis , ante non-
gentos annos inftitutum , vt ex C onciiio f ^ ^ / j ^ 
lü.Toletano conftat, & fePrum Defccn-
üoniseiufdem , quod inEcclefia pnefer-
tim Toletana antiqua traditicne cdlí-
tur , & vtraque feftiuitas a Gregorio. 13. 
nüpcr confirmara eft. Tándem in vniucr-
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fa Ecclefia dies Sabbathi in peculiaré V i r 
ginis memoríam s & honorem^deftinatus 
efl:. Cuius reí certum initium reperire non 
potui:dicitur auté inchoata fuiíTe in Con-
cilio ClaramontaiiOj fub Vrbano Il .antc 
quingentos annos^quod tamen Concílium 
nunc non extat. 
Quar tó principaliter teflantur eandem 
Tem¡fU in traditioné antiquifsima terapia Deo in 
bonoiefit- ^onorej-n Beatx Virginis cófecratájtjuo-
gimsconje- i ^ f o ^ f á frequens eíl in hiíloriis merttio, 
a4 a' támque euidens experientia, cum maiom 
traditioné coiunéla, vt fuperuacaneum fit 
in eis nuraerandis immorari.Qupd máxi -
me illud confirmat, quiain huius cultus 
confirmationem magna, & frequentia mi 
rácula in huiufmodi téplis VirgineisDeus 
operatur. Legantur, qux erudité congerit 
CanifiusJlib.5.deB.Maria,cap. 2 ?. X4.z j . 
& quT cap.xz. refert de imaginibus Ví rg i 
íÚbJ&z veneratione earum eandem veritate 
confirmare poílunt. De qua re multa atti-
gimus in prxcedenti tomo agentes de ima-
ginum adoratione. 
Ex quibus ómnibus conílat adoratío-
nem hanc,qu2e V i r g i n i debetur, eique ab 
Ecclefia tribuitur, cultura Religiofum con 
tincre, quia & in Dei honorem redundar, 
&adpietatera, & fpirituale bonura anir 
marum conducit. Quod máxime confir-
man t eaqus de fimili cultu religiofo fan-
¿lorü in genere diximus,& in fequétibus 
feílionibus ampliusexplicabitur. 
S E C T I O I I . 
O b q u a m poti fs imam r a i t o n e m B e a t a 
V i r g o f n a d o r a n d a . 
Xpedita quaeílione, an fit h x c adora, 
tio,vtexplicenuis qualis , feu cuius 
rationís illa fit,oportet obie¿lum eius 
explicare. Etquoniam de materiali obie-
¿tocon[lat,cura de Beata Virgine fermo 
íit, folum fupereíl vt formalem rarionera 
huius adorationís explicemus . Tr ip lex 
enimpoteftratio adorationis in Virgine 
intelligi. 
Primd utio Prima igítur ratio, propter quampo. 
ddat+ttwis ^ f j . Virgo adorari,extnnfeca eí l^ual is in 
Virgims, reliquis, vt in cruce , vel ciauh Chriíl i re-
pe ri tur. Sicut enim crux , & Chrillura te-
i ig i t )& inílrumentnmfuitnoílra. ' redem-
ptionis , ita multo perfcclius Beatifsima 
A Virgo,& (ghriflum tetigit , 5c ad noílram 
redamptionem efl ^ooper^a . Hocigi tur 
modoadorabilis eít Beata Virgo ratione 
«extriníeca^ideí^quateníis C h n í l u m teti-
git , ita vttota ratio huiusedorationis íit 
Chri í lus.I tafenti tD.Tho.íup.q .2 art.f. D rhomi 
V b i Caiet.idclariusexponit. Eíl tamen Cmf. 
exeifdéauthoribus, & alns Theologis in 
3.diíl.p.obferuandum,qiiáquam het ratio 
fpecuiatiué cofiderata mffiefesfiQ vt pro-
pter eam Virgo fic adorabilistpratílicc ta-
m e n, fe u i n v f u 11 o n e íTe h o c ra o d o a d o r a n-
dam,praefertim commüni , ac publica Ec-
clefiae adoratione.non quia hoc fit intrin-
fecé malimi,nam reuera non eíhNa fi quls 
idoneus fit ád difcernendas rationes ado. 
rationis,& cauendumomne periculum,& 
ad fcandalum v i t3ndum,nu l l a eí l in huiuf 
g modi adoratione deordinatio , aut mali-
tia.Sed tamen illius communis vfus vitan, 
dus dicitur ¿ Pr imó, propter periculum, 
quod eíTe poteíl in adoranda creatura ra-
tionali propter diuinam cxcellentiá, liccc 
extrintecc applicata. Cum enim creatura 
rationalis per fe fíe capax abfoluta? adora-
tionis, propter aliquamintrinfeeam excel 
lentiam,fieri poteíl, vthoniines,prxfertim 
ignorantes \ in errorem labantur diuinam 
i l l i tribuentesexcellétiam. Propter qua:n 
caufam fuperiori lib.diximus, neq; homi-
nera,vt eíl ad imaginera De!3neq5 Sáílos, 
v t fingulari modo íunt templa Dei,elle la-
tría adorandos propter diuinam excellen-
tiara.Secundó,quia maior honor perfonae 
adoratae efl,qüód propter intrinfecara , & 
propriam exceilentiá co la tur ,quámprop 
Q ter extrinfecara habitudincm contadus, 
v.g.aucrepraefentationis: quia huiufmodi 
honor potius eíl teí l imonium excellentísc 
illius perfonae,propter quam fit adoratio, 
quám eius inquam materjaliter termina-
tur adoratio. 
Secundó adorari poteír B.Yircro prop. „ , 
. r - r o- - - ( i o r j Secunda r* ténntrmfecaíanctirare.qua habet : quod . ¿fa -
eflper fe notum ex his qa.x m genere de tl(m-s y¡tm 
adoratione fanélorüm difta funt. Quia in ^m¡u 
B.Virgine eíl ranftiraseiufdé rationís, & 
maiorisperfeílicnís, v t rupraprobatü efl. 
" Tertia ratio propter quam eíl adorabi-
lis B.Virgu,a(s;gnari noteíl digniras ma-
tris Dei.Hoc fumo ex D.Th . in . i.e .q. 10 
ar.4.ad.2.& ita dcclaratur. Quia haícdig-
nitas diíliníla efl á di$rnitate &fatiíé,SE al-
tioris quodammodo rationís,quam Uia, ve 
Z a in prin-
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in principio huius materiac oílendimus. 
TevtUiath Rurfiis non eít excrinfeca, fcd propria , <Sc 
adoiation'is incriníeca ipííus Virginis, fiue in ea intel-
Virynif. ligacurcííe phyficéjpropter relationé rea-
le in ad Chriíl:uin,c|Uíe ef]: in Virgine , liuc 
inoralicer,vCeüdeioco fupra citato expli-
cuiincut dignitas ivegis ell in Rege • quod 
fatis eftad abfolutam, & propriam adora-
tionem. E ít ergo adorabilis Virgo proptcr 
L u c í . hanc dignitacein,ficutipfa dixit^Lucae, i . 
Qjli t fecií mihi maga4,qui potens íff. Et quia, 
refpexit humilitAttm ancill<e f^a^ecce entm ex 
fjoc beAtam me dj l lnt antHesgenerationes: vt 
i l . i non incomodé applicare pofsimus vcr-
Vhilip.i. ba Apoítoli ad Philip.z. Hiimiliaaitfemet-
¿pftniypropter cjtiod, O* Oeits exaltctuit tllam, 
O* dedil l i l i nomen cptod fuh Deo e ñ [úperom 
ne «owífl.fcilicet^nomen matris D e i , vt in 
hoc nomine omne genu fleítatur cógrue-
t i j ^ accommodata adoratione . V t enim 
Dámift, fUpfa exDamafcenodicebamusorar.x.de 
Aílumprione Virginis , Decet matrem ea 
qtitfil'j funtpofsidere , O* ab ómnibus rebus 
ádorari . Exquibus verbis confírmaturjíSc 
magis ex plicatur hic titulus adorationis. 
Domimum Na,n B-Virgo eó quód mater Dei eft, ha-
Virgims in bet fpeciale quoddam iuSjSc dominium in 
ertAturas omnes creaturas, fed .vnlcuiqueiuredomi-
miies rnde ni) debetur ab inferioribus adoratio:ergo. 
snumi Maior pacet ex fanctis Patribus, qui pri-
jitha»a¡. mo fun(jant j10c dominium in con'mnftio-
ne,& affinicate inter Deum/ík Vitginem. 
/
Athanaf. fermone de fanílifsima Deipa-
ra: Qjiia ipfe ef}'}C^ Dominns, mtter qtta 
eumgenmt, fsr Kjginú , &• Domina tere cen-
/ef»r.Ec infra quali explicans, vel limitans 
hoc dominium á i c h , ejje fecundam fexam 
fcemintum^z fi dicerer elfe tale , quaie elle 
folet in vxorc,v ú matre, propter coniun» 
¿lionera ad Regsm. Quanquam enim non 
foíeat habere fupremum dominium:fuam 
tamen poteílatem imperandi habsc , 
omnes illi^tanqnam dominíe , ac fuperiori 
Détrnufc. deferunt.VndeDamafcen.libr. 4. de fide, 
cap. 1 i .Fere f^/w^nquitjfffww ominam con-
ditarum domina ejfetU eft, cum creatorts ma-
jítíguft. terevtit it .Et Aug.ferm. j y. de Sanftis^agés 
de hac matris dignitate, Quid, inquic, d ic¿ 
paitper ingenioycum de te quidcjutd dixem, mi" 
n&fWAUS ftt c¡u¿m dignitas tita meretunSí i n , 
fra, s i dotto'iitam ^ngeiontm ^ocitsm, pir bm* 
r^upert, n i a t : ejJV/^ roA.n/j-.Et ilupert.Iib. 5. in Cari, 
circa id Cár.4./>rír«? cororubcris,ita (inquit) 
(oronaberiíjyt i a calis Ingina fanttorum. O* 
A r t l J I L 
A ín terris Regina fisregnorum . Et Anfelmus ^»/f¿, 
deExceilentia VirginiSjCapit.S. Deas eam 
e u í i a fecum creatura pcrenni iftre dominatté -
É ramin t hro no g l o r i ó ft** colldcauir.Et eodem 
modo loquuntur Bernard.fermo. i . deAf - Beanatd. 
furnptio.PecrusDatn.fsrmo. i.de Natiui t . Vct. D4mi% 
Mariae.Acdenique Vl í .Synodus , a^ io i í e •j.Sjnodi 
4. citasGregorium, eam fpeclaliter vocat 
omniitm chrijh'jnoritm iowinnm , indicans 
aüum ticulum huius doinijiij^fcilice^quia 
adnoícram redemptionemiJngulan rao. 
do cooperara efl-. Sicutenim Chr i í lu sed 
quód nos rederait /pecíaü ri tuío Dominus 
eft.ac Rexnoflsr,ita& Beata V^rgo pro-
ptcr íingularem modum , quoad noí l ram 
redempcionem concurrit, & fubí lan t iam 
fuam rainiftrando , & illum pro noibis vo-
luntarié ofFerendo , noftramqué faJutem 
g íingulariter deíiderando, petendo, pi ocu-
rando. Propter quod «Mf^ r etiam owi^tfW 
hominum dicitur,vt inquitRupert. l i b . 13. V^tptrfl 
in loan. Qnia mmirum,fí i lHtis omnium Í. 
fam^unc fin-e dolare ptperitguando Deum ho 
tninem faclum de carne (uagentiit. Et tune « j a 
gno dolore parturtebat, quando iuxta cruca n 
ejtf* ftabat.Brgo titulus hic maternitatis^c 
domini) eft fufíicientifsima adorationis ral 
tio.Inquo magna eíf differentia inter V i r -
g:neni)& alios San(flos,quidquidDurand, D u r ^ 
dicac in . j .d .p .q^ . 
Sed dicetaliquis hanc rationem adora- e f a f ó f 
t'onis non eíTe á prima diíliniftam , quia 
Beata Vir») non aliter effecta eft mater 
Dei,quam concipiendo ipfum,contingen-
do:5cinvterO íuo portando . Refponcieo Á-ea^m£¿ 
eíle magnam^Sc a pertam d.'fterentiá, quia 
C in prima ratíone folum coníideratur p r x * 
cifa ratio cótaíffcuSjVel repffenrationiSjqug 
vtficnon dicit moralem dignitatem pro-
priam creaturae rationalis/td folum habi-
tudinem quan Jarn^us in rebus etiam in« 
animatis reperirur. í tem illa prima ratio 
nonrequirit caufalitatem aliquam , nec 
propriam coniunílionem ad Chriftum,(5c 
Deum;fed reperiri poteft in qualibet alia 
perfona,qu.eChriftum terigiílet. Atverd 
in hac vltima ratíone coníideratur digni-
tas omnino propria creaturre rationalis, 
fundata in vera caufalitate matris: & íin-
gulariad Chriftum coniunélione: funt er-
go hi t i tui i valde diueríi. 
Rurfus tamen obiiei poteft , quia haec ohieftio, 
digniiasíic explicara, & p r^c i f i fumpta, 
non eft fufficiens ratio abfülutae adoratio-
nis 
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nís .Nam fi á gratia fanítifícatefeparetur, 
non conftituic perfonam per feadorabilé: 
ergo hic t í t u l u s feparatus á fecundo non 
ti^r/ponfio. eft fufficiens ratio adorationis. Refpondeo 
pr imó fíeri non poíTe fecundum potétiam 
ordinanamJ& iuxtalegem quaíí connatu-
ralem dignitati m a t r i S j quindignitas g r á -
tise coniunfta íít , &ve lu t i confequatur 
dignitatem matris , vt in fuperioribus 
oftendirSc hoc fatis eft^vt haec matris d i^-
ni tasper íe ,& vifuaintelligatur eíTe fuf-
ficiens ratio adorationis . Secundó , ad-
miíTo i l l o cafu, dupliciter poílet fingí:pri-
m ó . v t ea perfona quamuis eíTet fine gra-
tiamon tamen eííet in peccato mortali, 
fed veluti in puris naturalibus adiunfta fo 
lum dígnitate matris Dei^abfque vila alia 
gratia, velbeacitudine fupernaturali, vel 
ordinatione , vel acceptatione ad illam: 
& in eo cafu dico eam perfonam fore ado-
rabilem propter dignitatem matris , quia 
eft fufficiens ratio, & non eífet impedita. 
Secundó , p o t e f t fíngi talis perfona in fta-
t u peccati^Sc inimicitiac diuinae , & i n eo 
ftatu non poíTec adorarí c u l t u íaltem re. 
ligiofo , quia peccatum exiftens redde-
ret illam indignam tali adoratione, & i m -
pediret rationem aliam propter perfonac 
índignitatem. 
S É C T I O I I I . 
C u i t í s f f e c i e i , f t j v i r t m s a Ü u s f i t h ¿ c 
V i r o - m i s adorat io . 
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Xplicato formal! obieílo huius ado-
l—* rationiSjfacilé eritexponere , & cu-
ius naturas fit, & ad quam virtutem 
pertineat: pr imó enim de fíde certum eft 
rtr^ono po Beatam Virginem non poíTe adorari pro-
teíi pyvte pria ac perfeda latria.Hzc enim foli Deo 
, • , debetur propter excellentiam innni.tam, 
Yari oc mcreatam , quam Virg in i attribuere 
Épipkdn. idoiulatria eíTet, & hoc fenfu Epiphan. 
Damaft, & Damafcen. danant, vt hrcreticos CoL 
lyridianos^ui Virginem latria colebant, 
Jmbrof. & eodem oix i Ambrof. lib* tertio de Spi-
r i tu fanfto^capit. i z . adorationem Chrifti 
propriam non elle cum eius matre com-
municandam. 
obieñio. Sed contra , nam Ecclefía vídetur hanc 
adorationem Vírginitribuere , dum eam 
A vocat fpem noílranijmatrem gra t i s ,& fi-
milibus titulis eam honorar,ac l i ipfa eífet 
author gratiae,& falutis, quod pertinetad 
cultumiatriac.Etíimilia reper iuntur inSá -
ftisPatribus,Aug. fermonefecüdo deAn- * 
nuntiatione ; qui vocateam fpem yntcam 
fef fd íorww. Similia habet Bernardin. fer. Ba"ncl-
mone de Natiuitate Beats Mar i s , Ephrc EPhfnn-
oratione de laudi. Virginis, vbi vocat,^.Í«-
í i í f tmjfdlutem.c^ pacerá mundi ; & plwaqué 
id genus in fuperioribus allata funt.llefpó ¡{.'Jponfo* 
deturin his ómnibus non verba , fed ver-
borum fenfum eíTe attendendum. Q^ian-
quam enim etiam inter homines eodem 
verbo petamusá Rege,&ab amico Regís, 
vt noftri miferéatur,Vel nos adiuuet: tame 
noidem refpeftu vtriufque fígnificamus, 
ñeque idem ab vtroque poftulamus:fed al-
R terum vt faciat, alterum vero vt interte. 
. datjrogamus.Sic igitur Eccíeíia 3 & Patrcs 
loquunturad Virginem , quam etiam ( vt 
fupra vidimus)interdum voca.ntt ep-tratri-
cernee mediatricem^on immediaté , & per 
fe,fedper Chnftum , quia Redemptorem 
nobisgenuit,&apudillum plurimum va-
let,vt in difputatione fequenti latius dice-
mus.Quae mens,& fenfus Eccleíiac tám eft 
per fe perfpicuus,& omnib9 nótus, vt pro-
pterea San<ftinihil formidentillis modis 
íecurifsimc loqui. 
Secundó licét fupra dixerimus Bcatara 
Virginem publico & communi cultu non 
cíle adorandam propter extrinfecam ex-
cellentiam Chrifti^feu propter contaftum 
ad illum:tamen fi ita aliquando ab aliquo 
adoretur, certum eft il lud adorationis ge-
nus ad religionem pertinere , atque dici 
Q pofTefecundariam latriam , quatenus ab 
eadem virtute latriac profícifeitur, quam-
wis reuerafit aélus diftin£lus ab adoratio-
rielatriaE proprié , & íimpliciter difta. 
Quja illa adoratio, vt terminacur praecife 
ad Virginem,non eft fumma adoratio, ne* 
qué abfoluta, ñeque propter intrinfecam 
excellentiam increatam,íed eft íimilis i l l j , 
qua reliquiae Chrifti adorantur. Quíe om-
nia conftant ex didlis fupra de reliquiis,eft 
enim prorfus eadem ratio,itaque hasc c5-
clufio iuxta ibi diíla explicanda eft,& am 
plificanda. 
Tert ió . f i Beata Virgo propter faníli-
tatem gratias , & gloria adoretur , talis 
adoratio efíentialiter eiufdem fpeciei eíl: 
Cum adorationealiorum SanClorum,& ab 
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eadem virtute proficifcitur, quia cxcelle-
tia,in qua nititur eiufdem fpecieicfl: , & 
eodem modo efTentiali Virginem perfe-
cit . Quanquamquia haecdignitasexcel-
JenciorelHn Virgine^quám in aliis Candis, 
adoracio etiam i l l i refpondcns pcrfeílior 
in eadem fpecie , magifque illí debicaeft. 
Ad quam excellentiam explicandam 
Theologi hanc Virginis adorationem non 
íimplicicer í¿«/z<i«j,fed per hj/ferduliam vo-
carunnquae vox exceilentem duliam íig-
niíicar. Circa quam vocem folum obíer-
nandum efl , interdum folere víurpari ad 
fignificandamomnemadorationem, quae 
aliquomodo excedit communem duliam, 
& inferior efl:,quam perfecta latria.Ethoc 
modo non folum dicitur deadoratione fun 
data in fanditategratia^federiam de aliis, 
v t in fuperioribus di¿í:um eñ/Sc in fequen-
t i aífercione dicam . Al io autem modo, 
& magispropriovox^/7f?r^«//<í) fígnificac 
adorationem , quae propter gratiam crea-
tam datur,eminens tamen cít.ac perfeftif-
ma in illa oratione3& hoc modo in prefen-
t i furnitur:fed habet etiam hic vfus quan-
dam latitudinem. Ef tenimin hoc genere 
quaedam hyperdulia non limpliciter , fed 
refpeftuquorundarn,quo modo íicut loá -
nes Baptifta , &Apüftol i dicuntur habe-
re cxcellentem gratiam,& gloriam/ita d i -
ci poíTuntadoran hyperdulia . Et ita lo-
quitur Felicianus contra fecundam con-
fcfsionem Andeburgenfem.artie.x.qu^fl:. 
4 .Aliaveró eft hyperdulia non refpedu 
huius, vel illius fed íimpliciter in tali ge-
nere , & hoc modo dicitur Beata Virgo 
aioranda hyperdulia, quia habet fummá 
excellentiam gratiae,quae moraliter, & in 
vfu Eccleíise íit fundamentum,& ratio hu-
ius adorationis.Quod proptereadico,quia 
in C hrifto Domino eft gratia creara, mul-
to perfe^ior, quám in Vi rg ine , proprer 
quam poffet excellentiori hyperdulia ado 
rari ,quám Beata Virgo,tamen hic modus 
adorationis in Chrifto no eft víitatus, quia 
in Chrifto eft excellentior dignitas grati^ 
vnionis. 
Sed qusret aliquis in quo confiftat 
hic exceíTus, feu maior perfeólio hyper-
duliae vltra communem duliam. Quiá ñe-
que externi aftus funt diueríi vt per fe 
conftat,neque interni , cum di í lum íit ac-
tus voluntaciseiufdem rationis eífc , nec 
per fe pofsint in intenfione differre, quia 
A r t i . I I l I . 
A interdum inferior fanéluspoteft intenfío-
riaffe<ftu culi, quam Beata Virgo . Ref-
pondetur primúm eíle differetiam in ex i ' 
ftiraatione^ a qua \\XQ adoratio procedit, 
quse de V i : g ne altior eft, & excellentior. 
Secundó in acllbus voluncatis puteft af-
fignari difierentia non inteníionis ( h^c 
cnim eft impertinens_,vt refté argumen-
tum probat)í,ed veluti obieftiua, & appre 
tiatiua,quarenus aliquis vult^Sc raaiora ho 
noris íigna V i r g i n i exhibere , & (quan-
tum in le eft') honorem Virginis aliorum 
honori praeferre, ita vt (i neceííarinm ef-
fet alterutrum practermiítcrejpotius alio-
rum fandtorum , quám Virginis cultum 
omit teret .Tert ió hinc poteft afsignari d i f 
ferentia in aftibus externis, poíTunt enim 
aliqui deftinari adíingularé Virginis ex-
g cellentiam íignificandam, c]ui aüjs fanftís 
accommodari non poílunt , vt in verboru 
vfu confpicitur,& aüas adliones facilé ac-
commodari poteft. 
Quar tó adoratio ilía,quíe tribuitur Vír 
glni proprer fpecialem matris Dei cigni-
tatenijquamuis lato modo fupra expoiito 
^ ( r r ^ í r f vocetur: videtur tamen elle di-
uerfíenaturae,ac fpeciei a duiia.feu hyper-
dulia3quae in dignirate gratirE fundatur,& 
pr-rcedenti aííertione explicara eft. Haec 
videtur eíTe fententia D.Thom-c.i .qusft . 
ioj.artic.4. ad.2. V b i dicit hyperduliam, 
qusdebetur Vi rg in i propter affinitateni 
ad Deum , efíe potifsimam fpeciem duliae 
communiter fumpta:. V b i Caietanus ad-
uertit Virginem habere cenfanguinita-
tem cum Chrifto.vt homine : affinitatem 
Q vero cum C hrifto, vt Deo: & ideó i l l i de-
ben fpecialem adorationem, rjuia propria, 
inquit^peratione artigit jines diuinitatis , id 
eft, quia concepit , peperit , ac nutriuic 
Deum. Ratione probatur,qu¡a dignitas in 
quafundatur haec adoratio, eft fpecie di -
ftiníta a dignitate gratis habitualis, <Sc ad 
alium ordinem fpeélat, fciíicet ad ordine 
vnionis hypoftaticae, ergo adoratio in il la 
fundata eftdiuerfa: rationis , quia habet 
obicftumfórmalediuerfum . Dices Ero-o 
adoratio faníli Petri propter djgnitatem 
Apoftolicam , vel fan£l:i íoannis propter 
dignitatempraecurforis.eritetiam diuerfe 
fpeciei abadoratione propter fan^Hrate. 
Refpondetur non elle eandem rationem: 
túm , quia h?e non funt dignitates qn^ 
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giofi cultus, dequo nunc loquimur , fed 
lun t miniíleria cju^dam s qux coniunfta 
cum gratia conferre pofTunt ad maiorern 
quendam honorem , & venerationem. 
T ü m ecUm^quia illa omnia minifteria im 
medíate ordinantur ad gratiam fanítifi-
canterrij^c ita in eodem ordine coníHtuü-
tnr ac propterea tora illa adorado ad du-
liam pertinet: dignitas autem matris Dei 
in vtreque excellir. 
Vhbíím i . Sed qusrvcsan haec adoracio ííc perfe-
ft'or áttérajquag in gratia fandatur, Nam 
"digniraígratiae(vt{"upra vidimiis) raultis 
cxtfelleatior videtur , quárn digniras ma-
• t r isDeí pr^cífé confiderara , ergo etiam 
a d o ra l i o í n ea f un J a t a e ri c p e rf e ¿l i o q uia 
licct altera vidcatur ad altiorem ordinem 
psrtinere^qu-ía aliquo modo refplcit hy-
poíla .icam vnionem : tamen fíeri poteft^ 
ve fupremum inferioris ordinis excedat 
Z/fpwJts, jnfimum fuperioris. I n contrarium vero 
eí]:,quia dignuas matris confiderando om-
nia,qua; formaliter3(5c in virtute, velquafi 
i n radice includic, excéllentior eíl ( ve fu-
pra oílendimu5)ergo etiam adoratio, qnae 
in i l la nitítur,perfeftior eft. Er confírma-
tar.nam propter hanc caufam Eccleíia po 
tiCsimum veneratur V.irginem,& rnatrem 
D e i ^ hanc rationem máxime praedicat, 
"& ómnibus prseponit , ergo inteiiigit ob 
hanecaufam i l i i deberi potifsiraüm cul-
tura A d d e hanc dignitatem matris requi-
rere gratiam tanquam congruentem^Sc ve 
lu t i connaturalera difpoíitionem, & ideo 
i l la vna adorationc y qua adoratur mater 
DeíjVt íle,etiam coadoratur eius fanclitas, 
& oranis ciuspsrfectio fub altiori quadam 
ratione, quatenus feilicet omnia manant 
ex materni ta teDeí &adi l lara ordinan-
tiir; ' Et videtur perfeftifsimus modus 
adoratíonisVirginis>& máxime propríus, 
& accornmodatus dignitaci eius. 
.'. A^icinio inquirí ooteft á quo habitu 
' onatur i i r e adorano.Ad quod tribus mo-
dis rofoonderi poieíl . p r imó .v t oriatur á 
virture diiiiae , á q'ia oritur adoratio alio-
rum Sanfíoru'n , qaía hasc virtus ínclinat 
ad honoi andam períbnara creatam;prop-
ter quamciüiq.ie dignítate¡i-i creatam fu-
pernacuralem , vcl Uipernaturali regula; 
• conformem . S-.!¿ hio modus non videtur 
admodurn probalvüs, ñeque confenraneus 
iis quar dida íuat. Qu';a racioformalis hu-
A msadorationis eíl valde diuerfa , & licéc 
fit fupernaturalisrtamen eR indiuerío or-
dine, & coníl i tuí taf tum valdé diuerfum, 
non ergoeíl curdicamus habitum eíle eü-
dem . Secundó ergo dicitur proficifei ab 
eodem habitu Religionis , á quo ori tur 
De i j&Chr i f t i adoratio. Pr imó, quia licct 
h z c dignitas matris crcatafitrtamen relpi-
cit excelíentiam increatam, & inde fumit 
vaiorem íuum , quod videtur furfícere ad 
vnitacem habitus. Vndein humanís ídem 
habitus^qui ínclinat ad honorandum Re-
gem, inclinar etiam ad honorandam ma-
trera Regís vtí ic.Videruur enim h2ec eífe 
quaíi correiat ina^ ideó confequutiünem 
quandam ínter fe habere^qu^1 fatis e i l , vt 
in eodem habitu , feu principio radicen-
tur.Et huc fpeftare videtur,quod fepe Pa 
g tres dicunt, totum honorem matris ad filium 
rí/r^/.Tandem, quia hxc dignitas ( vt dí-
xi)pertinet ad ordinem vnicnis hypoíla-
tic3s,ergo adoratio^quae in ilia nititutjper-
tinetad illam virtutem, quíe vnionem hy-
poílaticam veneratur . Sicut enim dulia, 
qu e refpicit gratiam creatam , compíeí l i -
tur omnia qux funt illíus ordinis, ita reli-
gio,qux refpicit excelíentiam increatam, 
& confequenter gratiam vnionís, compre-
hendetorania , quaein codera funt ordi-
ne . Hic; dicendi modus videtur fatis pro-
babiüs. 
Tertio vero dícipoíTet hoc genusado- ^c^Qnj¡$t 
ratíonis conííituere propriara virtutem, & 
habitum diftinílum á cíeteriSjquia funda-
tur iní ingulari quada dignitate proprla, 
& intrinfeca creaturae . Quod íatis efie v i -
C detur, vtdiífinguatur á virtute religionis, 
v t fignificare vifus eíl Diuus Thomasin o.rhomt 
citato loco ex. z. 2. reuocans hanc adora-
tionem porius ad duliam ih cómunijquam 
ad religíonem . Quia licet vltimate totus 
.hic honor matris , ceciac in honorem fíli?: 
próxima tamen, &irari i^diaia racioeius 
diuerfa e i l , fe non coníideratur vt reípe-
ftiua, fed vt abfolute confl-.itiilc hanc per-
fonara excellentem , <5c venerationc d i^ -
nam.Cum vero liare dignitas (ingularis íit 
ínter omnes crcatas,mirura non c í t , qued 
lingularem, ac propriara vimuem requi-
•rar.Qxiapropter hic etiaiii dicendi modus 
probabilis cenfendus eíl . Quid autem 
íimpliciter verius í i t , aliis iuciieandura re-
linquo. 
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ín eres fediones diftribuca. 
D e B e a U V i r g m í s wterce f s ione , a t q u e 
i m o c a ú o n e , 
M Atería huíus difputationis reíiquis Saní l ís cornrauniseí} . E t í | ucn iam 
de illa n ih i l in fuperioribus d ix í -
mus , non omnino generalia principia 
praEtermittemus, p r i í c i t im cum hsreti-
ci.qui hanc Virginisintercefsioneni dece-
ílantur , n ih i l íingulare afferant quod in 
reiujuos Sánelos maiori ratione non con-
ueniat. Curabimus tanien in ea praefer-
t im incumbere, quae Beata: V i r g i n i funt 
propria . Quoniam vero inuocatio inter-
cefsionemíupponit ( fíenim Beata V i r -
go pro nobis non intercederet , fuperua-
canea eflet eius inuocatio ) ideircó prius 
deilliusintercefsione,acdeinde de inuo-
catione difleremus. 
S E C T I O L 
V t m m B e a t a V i r g o ante fíatum h e a -
t i t u d i n i s f u e r i t a l i q u o modo m f i r t t 
¡ a l u ú s c a u f á , 
T O N defuerunc híeretici,qui dí-
cerent Beatam Virgincm cíTc 
^ precipua m falutisnoítr^ caufam, 
velpermodumefficientiaE , vel permo-
dnm mcíitÍ3& redemptionis. In cjuem er-
rorem^videntur incidiíTe hasretíci , quos 
referí Epiphanius.hjere.78,&.7p. Eteun-
dem Eccleíiac Catholicae tribuunt huius 
temporis hneretici . Quoniam Catholici 
Vifginem oramus , vt noílri mirereatur, 
eamcjue nuncupamus wíjrrpw^rrffj^ejr- mi" 
fcricordíóseparátriccm pcculi , c mediatri-
cem^enens hHmitni. Adduntetiain nos d i -
cereVirgínem , nontantum erareChri-
Ihim, fedetiamei imperare. Hictamen 
error nullum habet fundamentum. Quód 
vero fit faifa calumnia , quam Nouatores 
imponuntCathol ic ís , ex dicendis con-
ftabic. 
Diccndum cro;o eíl primo Beatam 
Vífginem nonfuiíTepermodmn caufs ef 
Arti, I I I I . 
A fícientis propriam, aut príncípalcm cau* 
fam noftras faiutis. Haec concluíio eíl cer-
tifsirna,& in ptimis íi intelligatur de cau-
fa prima, vel etiam de caufa principal', ac 
per fe noítrac falutis^eíl certa de fíde.Quia 
Beata Virgo,nec Deus eíl ,vtí i tcaufa p r i ' mH 
ma alicuius cffedtus, nec vírtutem habet fuit proprie 
iuftificandijaut dandi gratiam, vel gloria: c^lano-
cum etiam hoc fin proprium foiius Dei , ft^/alutir, 
iuxta illud Pfal.Sj.Gra/irfw, o r g l o r i a m d * 1>ía^^i» 
bit Z)omnus. \Thl nominegrat ia i , omne fu-
pernaturale donum comprehenditurjiux-
ta il ludlaccbi. 1. Omncdatumoptimum, & Ucth'uu 
omne donu perfcclum,defurfHm efi defeendeits 
a pacre I t t m i n u m . Q i i ó d íi haec concluho i n -
telligatur de cauía efficiente quacunque 
ratione, vel principaü , vel inflrumentalí , 
non eftexpreíTe de fide . Quja ñeque eíl 
cxpreíTa in Scriptura, ñeque tradita, auc 
B defínita ab Eccleha , ñeque ex principiis 
fídei euidencer coiligitur: tamen efl- certa, 
ita vroppofitum aírerere,plus íit quam te-
merán um.Qu i a efl:praeter cmnium Theo 
logorum doél r inam, & fine fundamento. 
Ñeque enim Beata Virgo habet de fe hác 
cffícicntiam inílrumcntariam, ñeque vlla 
probabil iauthoritate,veí ratione dici p e 
teft Deum illam eleuare ad huiufmodi 
aftionem : quin potiusfolam Chrifti hu-
manitatem fentit Eccleíia eíTe iní l rumen-
tum Deo coniuníibum ad effíciendam gra-
tiam : facramenta vero eíle inftrumenta 
ipílus humanitatis i. QiiÓd autem Beata 
Virgo fit etiam inftrumentum Chrift i i n -
auditum efl:,aliás etiam poíTet dici eíTe i n -
ftrumentum ad confecrandum ( quod ef-
fet haereticum) nullo igitur modo eíl cau-
^ ía effíciens gratis, p rs íe r t im íi ex lege or-
dinaria,ac regulariter loquamur. Nam íi 
quis dicat per modum miraculi interdum 
aíTumptam fuiíTe,vtinftrumentum adali-
cuius fan£lifícationem,v.g.IoannisBapti-
üac.velalterius, id eíTet quidem incertum; 
non tamen aliqua cenfura dignum. 
Vnde vlteriüs íi eadem concluíio gene-
ralius intelligatur de ómnibus beneficiis, 
non folum fupernaturalibus,fed etiam na-
turalibus,vt funt faíus corporís, bona tem-
poralia, &c. proportíone feruata eandem 
habet veritatem. Quía Beata Virgo, nec 
caufa prima poteft effe horum bonorum, 
nec caufa fecunda princípalis,nec ordina-
ríc poteft illa efficerc, etiam inftrumenta-
liter. 
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lítcjyiiíi per modu miraculí , quado Deus 
ci virtutem príeftat. A n vero ex Dei do-
no conceíTum fit B.V'irgini, & poíitum in 
cius voluntate^vc hace bona^vel omnia, vel 
aliqua pofsit in hominibus operari míra-
cuiofé,&inftruraentaliterJn hocníhil in -
uenio cercafide eíTe definiendum : proba-
bi l ius tamenexi í l imo hoc eíTe proprium 
animse C h r i f t i , cuí potentla fadendi m i -
raculaper modum habitus.feu permanen-
tis faculcacís data e í l , 3c ideo non tantum 




tísnoffíx . . 1 
Dico fecundó , quamuis Beata Vi rgo 
W$rg$faíU-
fanf*fHerit no n 0 ^ i s meruent:tatnen impetrando^c-
rendo de congruo , & ad í ncarnacionem 
Chrift i fuo modo coopefandü,ad noftram 
falutem alíquo modo cooperara eíl. Prior 
pars eft certa de ííde , quia elle med'ato-
rem D e i , ac hominum propríe , a^  perfe-
a é f o l i m e i l C h i i í l i , v t i n prsecedenti to-
mOjin.q. xó.probatum, & explicatum re-
l iqu ímus . Pofterior vero etiam eíl clara, 
fciliccrquód Beata Virgo tribus modisad 
falutem noitram operata fuerit . Primo 
merendó de congruo Incarnationem . Se-
cundo orando,6c petendo, & quandiufuit 
i n v i a , de congruo merendó nobis falu-
tem . Ter t io concipíendo Chrifhimno-
ílrae falutísauthorem . Qusc omnia ex di-
¿tis in fuper-oribus fatispatent. Et eifdem 
modis fxpiísime Saníl i Parres Beatr V i r -
gini attr.buuac,quódnofl:rx fuerit fa!utis 
caufa.quoslate fupra retulitdifpu. 18 fcíl. 
4.agens de exccllentia gratis Vi rg in i s , & 
difp.j .feft .^. explicando locum i l l i iGen, 
l.tpfa conterét caput tuiim. P r x t e r q u o í v i -
iven/e. deripoíTuntlrensusJib.^.cap. 5 ^.Ánfelm. 
¿írtjel. lib.de Laiid.Virg.cap.p.Fulgent.fermo.de 
Laudib. Mariíe, e?; partu Saluatoris, vbi 
egregié opponitMariam Euc,vtíicut hxc 
jíttgufl. fuit humani cafus principium,ita illa fue-
Innócen. ritnoílrac reparationisexordiurn , & cau-
fa,Vnde Aug.fcr. 17.de Nati . ^ u B r i x pee 
cati Eiiii}(tu£irix meHtiM4ri4,%t ínnoce. 3. 
fermo.z.de AíFumpt. Quod /iamrtanit 
faluauit M a r U . Q n x coinparatio pr?cdi£lu 
Sanftorum fenfum exponit. Eua enim no 
fuit propria , ac direíla caufa humani cá-
fus,quia in ea non peccauimus,dicitur au-
tem caufa noftrse ruin3r,qnia Adamum ad 
peccandum índuxit , ita ígi turB . Virgo 
A non fuit per fe caufa noftra» falutis , nec 
nos redemir, nec de codigno nobis meruir, 
diciture'-go caufa : quia nobjs Chr i í lum 
genuir,&aliquo modo ipfum nobis prome 
rui t^&obtinui t . Qnp fenfu dicit etiam 
Ben.ard.ferm.98. PertcfirgoJancla,c<el(im BeqttAtii 
repleíum eñjnfcrnt t s eu.icnafus cf t , O - tuin* 
Cdlefiis lern(al.em m f t k W ^ M t infra, M t r i a . 
ómnibus fu flii eftjapientibux, ¿njtpievtibiu 
copiofifs i m i chAritare dtíñtriccm fcfcci't, ow-
. nilms mifencordia j inum é f t r m t , '"^ t de pie* 
n í tudine cius accipiavr \riiuerji , ctptiittts 
redemptionem^ger curationem, t r i ñ i s c ó f o U -
tionern,peccator ^eníanZfúfPusgratia, á n g e -
lus U t í t i a m , t o t 4 Trinitíisglo'Mm,deni<fueJi~ 
lyperfona carnís humana ¡ t th f tant i cm^t non 
fityqui fe ahfcondat a calore eius. Et Germa- CeiMdiu 
ñus fermone de Zona Domini,íic Virginé 
alloquitu^iVo» | | ^lia futieras t u ¿ d e f e n ¡ w -
B n í s ,non e í i numerus fuorum heneficioru. ¿V/Í/-
Istsenim sft^quifaluitsjiat , nif ipir te r i r g o 
fAnÚifs ima^ncmo efl qui Uheretur a m n l í s ^ i * 
¡i per te o puri fs imá' .ntmo ef{ caí donu come" 
datur^íj t per te o caflifstna.neMo e ñ cuimi* 
fereat i t rgrat id ,n¡ ¡ i per te o honf flrfstma.Quq 
omnia perChní lü ,quer í l ipfagfnuit , vc-
riraréhabere intclligenda funt.Quo modo 
etia d ix i t Andreaslerofolymit.orat.dedor J n d J -
mif.Virg.J'o/.'í prater naturam fuit eletfa ad 
naturam renouddám'fola deferuitopifici \ n i -
uerfdt natura . Quod infra explicansfic Ic-
quitur ad Virginem, ¡{ex deftderauit glorió, 
tuapulcrttudinis, & atUmauit diuUUs t tU 
r i r g i m t a t i s , C r in ve hthiCauit , inter nos 
j i x i t tahernactílá3c>* per te Deo , ^ Patr i nos 
rfconciliaHit, Similiter Ephrem , orat. ad 
Virginem,inquit , P<?rf(rrefo«d//íifz fumus 
c h r i í i o , Deo weo, Filio tnoitu captiuorum re-
Q demptio,&'omnium f a l u S y ^ u e p a x , rrandiri, 
Crfaltss vtundi-.aue mediatrix gloriojtfsiwa, 
aue \'niuerft terrArü. crln's c o n c i h á t r i x . Dein-
dePetrus Damianus^ermone de Annun- ríf.P/OT« 
tiatione^wo^/wr cxleftis illc tenuenttis}init 
Deus confilium^cogit conciliumj-dcit DCHS fer* 
momm cum ^ n g e l j s de reñaurat ione eontni, 
C r deredemptione hominum}ac ftatimde the~ 
fauro diainitatis M a r í a nomen éuoluitur , 
per ipfam,cunt ipfa, & in ipfo totum hoc f a -
ciendum decernitur^'t fieut fine ipfo m h i l f a -
¿lum c ñ j t a fine i l la n ih i l kf f iUtm ftt, Se muí 
taí imilia habet fermone de Aflumpt io" 
ne,-vbipoftmulta concludit 5 /« r i rg ine 
^irgayCrhacttlo cruce , peccatorum fpes , 
Z S con/o" 
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confo la t ío f i t j eft, ( ¡ u o n i d m o d u m PropfntA A 
cUra^oce dcchratydiccns.F'irgAttKt > C7* ¿4-
culus ritxsipfa tnr confoldt í t f i tnt . E c fermo-
ne primo de Nat iu í ta te V i r g i n i s . Hodic, 
'm(\mz}n(tt¿t e ñ i lU,per tjHam renafeimurom-
nes^ino^ tum in illa.tum in duabus fequ?-
tibus concionibus elcgantcr profequirur. 
HichsY, DeniqucRichard.Vi¿tor inus3capic . z ó . l i í 
Viiltt. Ca .núc .Ta l t s , in (^ \úz , fu i t ín 'y i rr i t r ibus , tan-
taque fuit eius charitas , ^ t non folum ad eius 
gentem,Ftiddos \idclicet3€xtendcretur: fed a d 
ígnotoSyO* notof, ad omnes d t ñ i q u e homines 
AiUfata fueritjro his tndejinenter orauit, p o 
his f o l í c i t a fu i t j ro his orando exattdita fuif, 
ekccnte ad eam ú n g e l o Gabriele , inuenifti 
gratiam apad Dettm , feiliect quem quárehas , 
omnium jabitem dsJideramt^H^Jitdty oh» 
tinnit'.imo & falus omnium per ipfam faftd 
eñyMnde o* mundi fa lus difta e ñ . 
m »'• •: 
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ac fi eíus intercefsio non eíTet fuffícíens, 
veldeniquequia e x i í l i m a t faní los igno-
rare res no í l ras , & ideo non poí le excita-
n¿vt nobisquicquam poftulcnt. 
EJÍ quo certio fundamento videtur or-
tusfecundus error , quem Lutherani fe-
¿ l a n t u r ^ e a c a m Virg inem , & alios San-
ólos in genere, & i n vniuerfali intercede-
re pro nobis , quia in communi cognof-
cunt indigentiam noftram s laboress per i -
cula, &c. Quac cognido fufficit , ve ex 
charitate mpueantur adoptanda : & pe-
renda nobis Diu ina beneficia: a t v e r ó in 
particular! neganc Sandios intercederé , 
hoc.vel illudbeneficium huic , vel illi per-
fonae petendó , quia ignorant , quid 
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V t r u m B z a t a V i r g o n m c e t i a m i n cdt-
lo e x i f l e n s a d n o f l r a m f a l u t e m coo-
p r e t u r ^ r o nobis intercedendo* 
N O n inuení aliquem in particulari negafle Beatse Virginis intercef' í i o n e m potius, quamaliorum San 
¿lorum^neque potuit hoc in alicuius men-
tem cadere, feruos nimirum poí l e rogare 
pro nobis Deum: non vero niatrem . l i l i 
vero haeretici, qui generaliter, & in vní-
uerfum negaruntSan<ílos intercederé pro 
nobis, ídem de Beata Virgine docuerunr. 
Horumauthor Vigi lantiusfuit , vt teftis C 
e í l H i e r o n y m u s , libr. contra i i lum, quem 
fequuti funtHenriciani, vt trádit Bernar-
dus/ermone.66.in Cántica: & V V a l d e n -
fes,vt refert Antonin.quarta part.titul. 11, 
capit.feptimo.^.fecundo. C a t h a r i , vtre-
fertTurrecremata in fumma de Eccleí ia , 
libr.4. part. z . capit. 3 J.&lcannes V V i -
cleph apud W a l d e n f e m tomo tertio , de 
facramentalib. capit. 108. Fundamentum 
horum eíTe potuit, veí quia inutile puta-
runt , quód Beata Virgo intercedat pro 
nob¡s,cum Deus fitparatifsimus ad bene-
facieudum nobis: vel fecundójquía putant 
hoc elle íniurioí^im Chri f to , quia hoc eft 
poneré alium mediatorem praster ipfum. 
Dicendum vero eft pr imó Beatam 
Virginem pro nobis in cáelo orare i ac in-
tercederé . Eft de fíde ex communi fen-
fu Eccleíiae , & traditione. E t probari in 
primispoteft teftimoniis, & rationibus, 
quibus probari íblet in genere Sandios 
orare pro nobis. N a m fí ali) pro nobis i n -
tercedunt, multo magis id praeftabit Bea-
ta V i r g o , quae & gratia apud Deum , & 
charitate erga homines reliquos omnes fu-
perat. Antecedens vero de Sandlis A n -
gelis conflatfrequentibus feripturae locis. 
Tobiae duodéc imo : Ego obtnli orationem 
tuatn z?o»»¿«o*DanÍ€l décimo;/'r/wt-f^f rí^-
ni Perfarum r e ñ i t i t t H i h i . & p o c a l y p t S . t y í f -
ceudicfurnasincenforum de orationibus S a n ' 
cÍQrum,de mdntt ^Angdi coram D e o X ) t San-
¿lis vero hominibus funt egregia verba 
illa Petri . i .canon. capit. 1. Dabo autem ope 
ramfrequcnterhdbcre 'vospoñ obittim meum, 
yt horum memoriamfaciatis , i d e í l , haberc 
vosin m e m o r í a m , vofque iuuare; vt haec 
adimpleatis.Apocalyp.etiam capit. f/-
ginti quatuor feniores ceciderunt coram agno 
hxbentes Jtnguli phialas áureas plenas odora" 
mentorum,(ju¿ f(*nt orationes Sanciorum. E t 
hic efl: communis fenfus Ecclefiae, & San-
¿lorum Patrum^uorum egregia teftimo-
niacongerunt Alanus toto Dialog. 3. & 
Bellarminuslib.i . de Sandlorum beatitu-
ne,capit. 18. H i c vero aííerre poí lumus 
propria te í l imonia de Beata Virgine. A n -
guOtinus fermo. 5 ?. de S a n á i s , poftquam 
de felicítate Virginis multa dixerat , ita 
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fofftdens, conuerterc a d noBramm mifcr iá ' 
THOÍ faltttcm.Inter hacigitttr fratresenm tofo 
mentís ajferlu Beattfsim* r irg in is nos inter-
ceffwní'bus committamus , Mtpf inos f e d u U 
frece commendare dignetar ínc<elis . Ñ e q u e 
*n:m duhiHm'.yme mentit pro libertndis pro-
ferrépret iumrfof feplusomnihas l iberat is im-
penderefujfragiHni. Et multa fímilia habet 
Ser, Couji, fermone fecundo de Annudtiatione. Ger-
manus Conftantinopolitanus, fermone de 
Zona Virgínis: Q ^ í s , i t i q u i t , p o ñ tuum fi-
lm?» , curar» g e r i t g e n é t i s í inmani ftctit tu* 
yuis i ta nos defenditin noftns afjliSlionibus* 
quisinfupplicationibusddeopugnat pro pee-
Cátoribus ? Tu enitny cum h<tbeas mdternarn 
apudtuumfiliumfiduciamjCrpofentiam, nos 
tuisinterpellationibuSjO* inttrcefsiombus ei 
efficis familiareSyO* dasfalutem,<y ab aterno 
liberas fupplicioiomnia tua adntirabiliafunt, 
o Deipara^mnia ingentiayO*aiiorum'vires fu 
•perantia'proptcrea,®'pacracinium tutim ma-
ius efirfukmintelligentia apprehendipoffitMz 
inferius concludi r rPóí !? /»^ ergo efl tuum au-
Xflium'fO Dciparayadfalutem^ty non indiget 
aliquo alio a d Deum ínter ce ([ore. Quo v i t i -
m o verbo n o n e x e l u d i e Chriftum , cjuem 
nomine Dei mérito compleíl i tur ¿ nec 
aliorum Sanflrorum intercefsionem ex-
cludit:fed folum docetVirginem non v t i 
aliisfandis, vtinterceíToribus adDeum:. 
fed alios potius ad Virginis íntercefsio-
¿ n d , O c t , ncm Confugere . Sirriiliter Andreas Cre-
t en f iS j in fermone de Aíluraptione V i r g i -
nis , íic i l l a m aífatur : ^ b i in pace , placa 
Dominum pro communifigmento. Aram,qU4n~ 
d íu l ier f tharis in térra, te habuit parua térra 
porfío: ex q m támen translata es e trrra , te 
\niuerfus mundits continet communc propi-
Ephrtm, t iatoríum.O "vita f u p p c d i t a t r i x ^ ^ita^iuen-
t i u m ^ caufa yita . Nec difsimiliter E -
phrem in oratione citata^eam vocat, P e e 
catorumyO* auxilio indigentíum apud Deum 
adiutricem.Et his verbis i l l a m falutat: < í^«e 
"Valium fideliumyO- mundi f a l u s , <Aue tran-
quillumportus,ty4ue rífugiumpecca{orum}Cr 
hofpitiumi<yltie prepitiatorium laborantium, 
>u¿ue am*»£me*fpes bona, ^yiue chrifriano-
rum omniumfirma ¡ a l u s . Prsterea fanctus 
Benurd, Bernardus , multisin locis , hanc Bcatac 
Virginis intercefsionem eleganter c o m -
mendat,&: exaggerat, vt viderelicet, ho-
milía fccunda/in Af/jJ«J•(?H• , ex qua non-
n u l l a verba fequcnúfeí l ionercferam, & 
Sed.IÍ. 3^ 3 
A ín fermone,^«««j magnttm.QuodJiyere eB 
plena pietatis, c r g r a t i a , plena manfuetudh 
niSjCrmifericordiajage g r a t i u s e í , qui talem 
tlhi mediatricem b e n i g n í s i m a miferatione 
frOHiditJnqua nihi l p o j j i t c j j e f u f p e í l u m . D e -
ñique ómnibus omnia fat'ía e h , & qua: fupra 
r e t u l i . Multa firailia habet in fermone de 
NatiuitateMaria^de aqux d u f t u , & fer-
mone fecundo Dominicae primx poíl Ep í 
phaniam , S i p í e a nobispul j^tafuer í t^non 
decrit necejptarí nojtra , quoniam mifericors 
eft,CTmater nyifericordicc. Practerea í an£ lus 
Bonauentura infpeculo Mariz. íspii isve- Sottaue*. 
r i t a t e r a hanedocet, 5c n o n n u l l a ex Scri-
p t u r a ^ ex fanfti Patribus coi l igi t , pra:-
í e r t i m j C a p i t u l O w 8. Qu ía /?9w:««j , ¡nqui t , 
potentijj'imrfs tecum esr , ideo O* tu es poten-
t i ( ¡ tmaf(cum:poteni i ¡ f ima csperipfum , po-
t e n t í s i m a apud ipfum j t a Vf \ere dicere pnfsis 
B i l lud £ cele fiaB.'vigefimo quarto , in Icrufalem 
pofeftasmea.Bz'mfYa. refert Anfelmum di- -¿«í' l ' 
ccíitem : S x a t i d i p i a , a d c ñ o p r o p i t i a , a d i u u a 
potentijpma,8c infra, Quid mirum, i n q u í f , ^ 
M a r i a in filio fuo pérmaneat in ¿eternum, cu>n 
etiam beneficia M a r i a in feruis fuis perma-
neantin aternum ? Et infrá, accommodans 
i l ludRüth fecundo: BenediCla es a Domino Ruth.i^ 
filia,qua priórem mifericordiam pojleriore f u -
feraf t i iMjgna , \n ( \ \úx . ) ergami¡eros fuit mi* 
fericordia M u ñ a ¿dhuc exultantis in mundo, 
f t d multo maior erga miferos ejf mi fericordia 
eius iam regnantis in Calo. Fnde pro fplendom 
re prioris mifericordia fuit pulcra Vf Lunaypro 
Jplendore\eropoí ieríoris ,MÍfericordiaej i ele-
¿la^'t So í .Nam quemadmodum SolLunam fu -
perat magnitudinejplendoris, fiepriorem Ma~ 
riamifericordiam fuperat magnitudo poferio-
ris , Similiarepetitcapic. ix.cicans Bcr- Bernard» 
Q nardum dicentem , (htis mifericordia tua, 
o benediclaylongitudinemyO' latitudinem, & 
f u b l i m i t a t e m ^ profunáum qtieat inueWga-
re í E t i r í to to i l lo libro m u l t a congerit í i¿ 
milia , & c a p i t . accommodat Virgini pfrt. 
v e r b a i l l a Pfalm. ^ibyffus abyffum inuocat% 
exponens^id eft, mater filium pro nobis , & 
refert Auguftinumde Virgine dicentem, j t í ^ p 9 
Sicut apud Déum e í l pntentior,ita C7* pra ó m -
nibus SanStis eft pro nobis folicitior Hinc 
Gregorius Nicomedienfowwr'^ofe»frw,vo- cre .Kie; 
cat Virginem , oratione fuá. Et Anfelm. 
de Laudibus Virginis,cap.duodecimo, in -
quit^f í fie Deus cxaltauit , "Vf omnia fecutn 
pofsibilia effe donauerit.Bt infra^r/í yelis,<y 
nequa-
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neqttdqttiimfieri non foterit . Ac deníqué 
Petr.Damián.fermone primo deNat iui -
ta teMar iz^ íc /^ inqui^f /é / magna > ¿juipo-
tcns eft,O* data e ñ tibi omnes pote fias in CA-
loyC^in terra,c* nihi i tibí impofsibilescuipof 
fibdeeft defperatosin fpem beatitudinis reue-
lare. Qupmoio enim i l l a potejías potcntia ttta 
poterie obtiiare^ux de carne tua^arn i s fu/ce. 
pit originem* accedis enim ad i l lud attreum 
reconciliationis humana altare non folum ro-
gans'.fed etiam imferansyDomina}non ancil la, 
Qus pofteriora verba calumniantur, val-
dequé reprehendunt hxretici huius tem-
C a n i j . poris3vcrefertCanifíus,libr.f.cap. 11, vb i 
íimiiia verba refert ex Bonauentura , & 
propter hanc caufam , nobis imponunt, 
quód rogemus Virginem, vt iubeat fílium 
faceré, quodpetimus. Sednullus Chr i -
ftianorum hoc modo orat . Quod enim 
per metaphoram , diclum efl: ad exagge, 
randam efficaciam intercefsionis V i r g i , 
nis,non eftproprié vfurpandum , í icut lo-
lofue.io» fue. lO.dicitur. obediente Oeo\oei hominis: 
Vnde non fít, nos, cum rogamus Deum, 
imperare i l l i , 
Rationes ad hanc veritatem confirma-
dam colliguntur ex praediítis verbis San-
ftorum. Prima,quia Beata Virgo , dum 
in mortali corpore vixít , orabat pro ho^ 
minibus;ergo multó magis in patria. A n -
tecedens ñeque ab haereticis negatur, quia 
conftat ex Scriptura facra in hac vita fíde-
IWÍ-.J, leSj&r iuftosorare pro ahis^ iSc Lucst2.Bea 
ta Virgo rogauit fílium , vt indigentibus 
f ;buenircr. Confequencia vero probatur, 
quia orare pro hominibus eflopus chari, 
tatis^mifericordia^acreligionisifed Beata 
Virgo in tlatu beatitudinis , nec minore 
charitate nos prorequitur,nofl:riqué mife-' 
retur^nec minus Deum colit,ac reueretur, 
quám in viajCrgo ex hac parte non minus 
cxcitaturin patria ad orandum Deum pro 
nobis.quám in via. Aliunde vero in fupe-
rioribus oftenfum eit Beatam Virginem 
intueriin Verbo , quae hic geruntur apud 
nos.'ergo hinc etíam potentior erit ad oran-
dum in patria,quám in viarquia in via,ne-
qué omnesnpflras miferias ita cognofce-
bat^ Sc quas cognofcebat, non fempercon-
íiderabat , í i cu tnunceasfemper in V er-
bo contemplarur. Prseterea ex parte Dei 
nihi l eftquod huic intercefsioni magis in 
patria obfter,quám in vía. Quia quamuis 
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A Deus íit paratífsimus ad benefaciendum 
nobismihiiominus vult rogari á nobistám 
pro nobiSjquám pro aais^quia ita vult no-
bis benefacere , vt tamen velit per media 
charitati, & religiorii magis confentanea, 
nobifque vtiliora,fua bona nobis elargiri: 
ergoeadem ratíone vult rogari á Virgine 
pro nobis ad maiorem fui gloriam, & cha-
ritatis Virginis oftenlionem, & v t fecun-
düm i píum Beata Virgo á nobis honore-
tur,vt par eft, vt ftatira dicemus . Deni-
quénullafí t in hoc iniuria Chri í lo : fed 
totumpotius in illius gloriam cedit , quia 
(v t in íinefuperioris tomi.quxft.c^.artic. 
primo diximus ) quamuis folus Chriftus 
íit per fe mediator praecipuus internos, 
&Deum,nihilominus fanfti homines, & 
Angelí quodam modo funt mediatores, 
tamen per ipfum Chr i f tum. Namadip-
B fum,&per ipfum intercedunt pro nobis, 
& ita etiam Beata Virgo in nomine eius 
pe t í t , cum pro nobis orat , 6c per ipfum 
impetrar , quidquid impetrat . Quja 
quidquid omnes homines , & ipfa etiam 
Virgo á D e o o b t i n e n t , permcrita Chri í l i 
obtinent, vt ín eodem priori tomo, quae-
ftione decimanona, latifsimé probatura 
eft. Sic igitur per Virginis intercefsío-
nemnonobfcuratur, íedilluílratur potius 
ChriíH gloria , quandoquidem tota illa 
orado Virginis Chrifto nititur, & non ad-
hibetureó quód merita Se oraticnes Chr i 
fti per fe fuffícere nonpofsint: fed quiaip-
fe voluit vt conuenienti modo , & ordinc 
nobis applicarentur , vt eademapplicatio 
in maiorem noftram vtilitatem , & fuoríi 
fandorum^ac prxfertim Beataematris fu.i* 
P honorem cederet. 
Ex quibus rationibus colligitur Bea-
tam Virginem non folum in generali , 
fed etiam in particulari pro ncbis ora-
re . Quia omnia , qux adduximus, hoc 
probant , & íi quod obí tare t , máx ime 
quód res noftras ignoraret . Atqui cer-
tifsimum ell: illas agnofeere ( vt in íu-
perioribus oftenfum eft.) Nam licét de 
modo cognofeendi , & de multitudine 
rerum cognitarum difputatio fít inter 
Theologosrtamen quód res noftras aliquo 
modo cognofcat, quantum ad ítatum fuae 
beatitudinis, & ad Ecclefix vtilitatem 
neceflarium eft , nullus catholicus dubi-
tat.ldenimnon folum de Beata Virgine, 
fed 
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ro. Pap. 
fed etiatn de c^terls Santlís proportione 
feruata vniuerfalisEcceíia fencic. De qua 
re in materia de beatitudine diíputatur ia 
riusin. i.part.quacfl:io.i2.& in. 1.2. qu<TÍt. 
3.&.i.2.q.83.& videri poteft AuguíUibr . 
de cura pro mortuis agenda.c, 1 j.Sc Greg. 
iz.Moral.c. 1 5. 
Vl t imó colligitur ex d id i s , non íblum 
intercederé pronobis Beatam Virginem, 
fed etiam eius imercefsionem eíTe omniü 
efficacifsimam^vt omnes San¿Ucitati do-
c e n r ^ radones faílae conuincunt. Quin 
potius^ vera funt que de charitate,& gra 
intenefsio- tiaBeate Virginis in fupsrioribus docui-
»// quant.!. mus.exiíHmo á B. Virgine in hac po tena-
te, & effícacia^no folum Sandios fingulos:, 
fed omnem etiam cs le í lem curiajn fupe-
rari.iraque^íi cogitatione fíngamus Beata 
Virginem aliquid poflulare.totamque cu 
riam coeleílem i l l i refiftere(íicut apud Da 
nielem vnus Angelusalt-ri reíiílebat) po-
tentior eíTet,máiorifquc efficacix,& valo-
ris apuc!Deum Virginis , quam reliquo-
rum SanOorum omnium oratio. Et ira 
quidem fentiunt Sancli Parres pauló ante 
citatijeftqué dignitati matris máxime co-
fentaneum 3 Se perfe.ílifsimícgratiaE , «3c 
charitati Beatac Virginis quodammodo 
debitum. Et ideó Eccleíia&frequentius, 
-& altiori quodara modo orat ad V i r g i -
nem.quám ad reliquos Sádos^ vtiam iam 
dícemus. 
S E C T I O I I I . 
y t m m B . V i r g o fit a nohis o r a n d a . 
Aereticiqui negant Virginem ora-
re pro nobis^onfequenter negaturí 
funt ipfam efTe á nobisorandam. 
Quia ñeque petere abillapoííumus, vtno 
bis bena elargiatur tanquam eorum au-
thor, ñeque etiam vt á Deo vel C hrifto ea 
nobisobtineat, (i pro nobis non orat . I n 
quo errore verfantur omnes híeretici c i -
tat i feftio.príEcedentij & praíterea omnes 
hurus temporis nouatores; qui generaliter 
dicunt inutile eífe ínterpellare fanftos, 
quia nos non audiunt:& ill icitum, quia eft 
contra gloríam. Chrifti vnici mediatoris 
noílri : uullus tamen haereticus fu i t , qui 
admittens ahquem Sanftorum poíTe a no-
bis orari , hoc fpecialiter Beatc Virginí 
denegauerit. 
S e a j l l . 3^ 5 
A Qua propter dicen k m elI^Beata V i r -
ginem inuocandam eíle ( & orandamab 
hominibus. Concluíio eíl de fide ex com-
muni vfu, & confenfu totius Eccleíia:, ac 
perpetua traditione Sandorum ,quíe col-
ligitur ex ómnibus fupra adduélis. V b i -
cunqué enim dicunt Beatam Virginem 
orare pro nobis^Sc ipfam orant, & a nobis 
orandam eíle docent. Prarcereá in canonc 
MilTs , & in üturgiis lacobí, Bafilij, & 
Chryfcííomi^íepe hcinuocado, & oratio 
ad fantliísimam Virginenij ex quo euide-
ter colligitur hanc elle Apoftolicam tra-
ditionera . Accedunt prs tercá fandliPa-
tres,Auguíiinus,fcrmone. 18.de SanCtis. 
^4(cipe it<i¿jt{c q-tafcarujue exiks, íjttajcun^tíl 
meritir tuis imparesgr/ttiartim afliones , & 
CHm ftifcipens \otu , culpas noflras orando 
excufd,admitte noñr.tspreces intra facrarium 
B exatiditionis, O" reporta nobis antidotum re* 
conciliationis, & fimilia habet Termo-» 
ne.^.de SandiSjíc Anfelmus, de Laudi-
bus Vi.tg-cspif' í2* Rogamus te Domina.per 
ipf.xmgratiam, qtta tedias , cr omnipotcns 
Dcns jic exaltauit, C omnia fecum pofsibilia 
éfic donauit, quatenus id apud ipfnm itnpéi 
tres^ec fts o'ofecratii dtfpcilis} quia procxldu-
hio ideo ynigenitus filias t m s Dominus no-
fler ¡eftis chnftus erit .id concededum promp' 
t i f f i t n u s . O p ú m a etiam funtverba illa Ger 
mani Conítandnopolitani in fermone de 
Zona V i r g i n i s . { ^ / b i t i n adurntu fdíj tui , 
cum aj f iñemus omnes ludicandi , tu^t mater* 
nam h n h e n s f í d u c i a m } 0 ' maximam potetiiím) 
\ a l i d í í i l l a mant i t í ia ahxterKO igne nos er i -
pias. I l luilr is etiám eíl, quamuis vulgaris, 
locus ille Bernardi,homil. x. in Miffus eft. 
Si infurgant yenti tentationum, ft incurras feo 
Q pidos tribulationumsefpice ftelUm^'oca M a -
riant.ln pericnlis^n a n g u ñ i i s , in rebus dubiis 
M a n a m cogita,Marianiinuoca. Non recedat 
ab o r e j ó n recedat a cordc,Cr impetres eius 
orationisfuff'r4gium)no deferas couerfationi í 
exemplum. Et in fermone. Signum magnumi. 
¡¿uid a d M a n ü accederé trepidet humana fra~ 
gil itas \ Et infra. ^AmflcSlamurrefiigia M a ~ 
riafratref mei , & deuotijjima fupplicatione 
beatisilltus pedibtts prouoíuamur , tcneamus 
edynec dimjttam9ydonec bc.icdixerit nohis. Po 
tens eft enim,népe^'cllíise¡t medí ¡i ínter rorem 
arcam,muiier ititer Solcm^Cr Lunam^Vid-
ria inter chrifí:ums&F.cclcftam confiitlita. Et 
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hártf accederé , lefum tihi dcdit mediatorem, A 
f e d f o r j t t a n ^ i n ipfo mitieHatem\ercare di-
uinam^duocatum hubere\ iSyO*adipfum^d 
MAriam recurre, Grc. qus late, 5c eleganter 
Jt¡)4»af, profequitur Athanaf. in ferm. dé fanftif-
íima Deipara íub fínem^fic inquit. ^yíd te 
clamamussrecorddre noflri fanctifsima Firgo, 
C7* retrihue nobis pro exiguis i j í i s eloquiis ma 
gna dona ex diuitiis tuarttgratiarum, tu qua 
gratia plena es Nam ideo his 'Xocibus , yt ex re 
ipfa defumpfiiy natura laudatoriis, preci-
pite in tuum encomium \timur3fi quando hym-
n u i , ft quando latís t tbi , fue a nobis , ftue ab 
6reip.K4\. \n iusrfa EcclcfiA ojfertur. Gregor. Nazian. 
orat. 18.de laudibus fanéli Cypr iani , dé 
eodem fanfto haec refere» Fhginemque M a ~ 
riam fupplex obfecrans,\t periclit-inti Jttppe' 
tiasferret,ieiun(j, C chameúnia pharmato fe 
fe communiit. EtGregor. NyíTenus fímilia 
refert in oratione de Gregorio Thauma-
turgo^cui Virginem inuocatam apparuif-
fe lignifícat. Ñeque eft difsimiiejquod de 
feiplo refert RupertusAbbas, initio Can-
ticorum . Tándem in Concilio Epheíino, 
frequentes funt homilise C y r i l l i , & aliorü 
Patrum^inquibus Beat^ Virginis auxiliu, 
& opcm implorant.Et in.6.Synodo, a£Ho» 
18. Conflantinus Imperatór fidei íubferi-
henszitjfperarefcft luttm confequi amulto-
rummunerTi datare Deo intercefsionihus fan-
fl¿ immaculata D t i p a r x . Y í l ' m . j . S y n o á , ? i £ t * 
(j.tom.dcum relatus eíTet canon, i Con-
ciliabuli Corjíranrinopcl, vbianathema 
fertur in eurn, qui Deiparae intercefsiones 
lyncerafidenonpoítulauerí t : refpondec 
ty'Vhau, Epiphanius totiusíacrofanfts fynodi no-
mine;/n his f irmata}0' ñ a b i l i t a catholica Ec 
cle¡ia,ab iis qui al iter¡quam dogmata^Cr ira* Q 
¿itiones eius htthnt, fentiuntynon yult confir. 
Ctn.Ztfi* n u r i . E t ConciLBafilienfe^fef. 4^, Inter om-
nes, inquit , qui calejiem Hjgem pro nobis i n . 
terpdianf, prwpue ad gloriofifsimam il lam, 
C r o m n i laude digmfsimam Dei genitricem 
Mar iam efl recurrendu^qna qu<tnto a l t iorex i . 
jiit,tnnto humilius ad nos refpicit, omnes a d 
fe trahere cupiens,pro quibusin\tnQ gejlauit 
Con.Tñdt ^rf/^.í/orfw.Denique Trident,feQx?,gene-
ratim definit fanftorü inuocationé. Vnde 
bis addi poílunt omnia teftimon]a,que i n , 
uocaticni Sanftorü cómunia funt,qux ta-
to eíficacius conuinennt de Virgine, qua-
to ipfa excellentior eíl: ipíis. 






Arti. I I I I . 
q u x feíl.przecedenti fa¿la efl:. Quia Beata 
Virgo orat, & intercedit pro nobis, & hoc 
modo nosadiuuat, cur ergo non expediec 
illam orare, vt hoc ipfum beneficium no-
bis prxftet? Inter homines enim non fo-
lum rogamus eum, qui rem optatam prae-
ftare potefl: fed etiam eum qui apud eum 
intercederé poteft: quid ergo obftarepo-
teft quinf imi l i modo ad Virginem ore-
mus j Ñeque enim timendum eíl ne no-
ítras orationes non agnofcat,qaia(vt pro-
bauimus, & vniuerfa Eccleíia fentit ) res 
ñoitras cognofeit, & p r sc ipué orationes, 
quae maximé ad illius honorem, &ffcatura 
beatificum ,5c ad noflram vtilitatem per-
tinent. Dcínde non obftat Chrif t i ho-
nor , quia íicut ipfa Virgo per Chrif lum 
orat, & ficutnos,cüm Deum oramus, per 
Chriftum petimus, ita cum oramus V i r -
ginem , non aliud petimus • quám vt 
Chriftum ipfum pro nobis oret,vel Deum 
per Chriftum ; & vtnoftram indignita-
tem,& infírmitatem fuppleat, uc ita totura 
redundat in gloriam Chrifti . Arque ea-
dem ratíone totum cedit indiuinam glo-
ríam:quia h x c oratio ad Virginem pre d i -
¿lo modo,6c fenfu faíla no ad cultü latrie, 
fedad cultü duli^vel hypcrduliepertiner. 
Dices,Nonnc maior eíTet fiducia, ma- ohieñi»» 
iorqueDeigloria , í i immediate ad Deum 
accederemus > Refpondetur , interdum Rjfpenjiti 
hocfacere.bonum efte, acexpediens : ta-
men quod aliquando per Vi rg inem ac-
cedamus,etiam eft i l l i placitum , &per fe 
conueniens . P r i m ó , o b maiorem reue-
rentiamDiulnae maíeftatis , vtíignifíca-
uit Bernardus locis fupra citatis, Secun-c^^rf, 
dó , propter matris honorem. V t enim 
Deus amicos fuos honoret, interdum per 
cosfacit , quod íirie illorum intercefsione 
nonconcedit , íicut legimüs feciíle cum 
Abraham,& Abimelech, Genefís. 2o4 6z cene.'e, 
clarius cumIob,<Sc amicis eiuslot?. 4 1 . ¡oh hb.^r.» 
autem ferutts meus orabit pro \obis , fuciem 
eius ¡ufe ipiam * Te r t ió , vt dignitas inter-
ceiloris fuppleat inopiam noftram , vn-
de Virginem interpellare, non eft de D i -
uina mifericordia diffídere ; fed de pro-
pria indignitate.^c in difpofitione timere: 
Vnde Bernardus dit^a homil.in Mifjus e¡}. BeYM1¿ 
^/(inquitJí-rzwínK immamtafe iaBatus,Zsrc, 
& eodem fenfu d ix i t in ferm. de Natiuira, 
Maris , Hacpeccatorum fca la ,h¿c tota ratio 
f f ' i 
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fpei mea. Et fímilia multa habent Pctrus 
jíndr.Cret. Damián . Andr.Crctcn.& alij íupraci tat i , 
Kt ehéftl. & opt i me Richardus Viftorinus.capit. x j . 
m Cant. 
E:< hís fequitur non folum cíTc á nobís 
Virg:nemorandam: fed ctíam pracomni» 
bus fanílis. P r i m ó ^ u i a ci* orado dígnior 
eíi&cfficacior(vtoltídímus)<5cipfacjuó 
nos magísamat,humiIiorquc eft^eo próp-
tior e í t ,& folicicior pro nobis.Secúdó.quia 
eius oratio vniuerfalior eíl:, nam quidquid 
alij "mpetrát, aliquomodo per Virginem 
ímpecranr,quia (ve Bernardusdixit) illa 
eft mediatrix ad madiatorem, & veluti col 
lum , perquod inHuentiac capí t í sadcor-
pus deícendunt,& ideó cpífl-ol. 174. mo-
Bc/nard, n<.tBcrnard. vt quidquid Deo offerre vo-
lumus.per iMariam offeramus , r t eodem 
alnco ad U r g i t o r c t » g r , t t í ¿ g r a n * redeat }^ HO 
f , . 'yít ,&i ktmGn.jignttm magnHm.Tf í tum,m-
6tm<n. quíc/ío.r habere\olmtper Mariam. Et Gcr-
raanuSjfenn.de Zona, Nemo ef}, cm donunt 
ccnted(ttHr,nift per te'. Ec ideo vocantillarti 
refugium no'ñrum)naí*frag*ntiunj portHm, Se 
í imilibus encomiis, quae pafsim in citatis 
fanítis reperientur . Et hinc ortum efl: vt 
ínter alies fanftos non vtamur vno vt i n -
tcrceíTore ad alimn, qula omnesfunt eiuf-
demordinis:ad Virginem autem táquam 
ad Reginani,& Dominamjaiij adhibentur 
interceíTores. Q110 fenfu Angelicam falu-
tationeni aüis fan&is recitamuSjVt nimiru 
cam pro nobis Vi rg in i repr^fentent. Rur-
fus, hincetiam í i t in terdumvtnonnul los 
fanétos ad h x c , velilla fpecialiabeneficia 
obtinéda fingularesaduocatos habeamus, 
•¿i*l*Ji' Vt conflan ex vfaEccleíis, &indicaui t A u 
gufti.epiíl.i 37. Virginem autem adomnia 
habemus vniuerfalem aduocatam, quia i n 
ómnibus efi: potenticr,quám ceteri in fin-
gulis. Hinc deniqué ortum eft vt Eccleíia 
fanfta, & prscílátioribus rnodis Virginem 
ore^eam vocando fpem m í i r a m ^ i t e i m dul -
cedincm,mAtrcm mifericordit^crc. Etfrequé 
tius. ac inftantius ad illam , quám ad rel i-
q*ios fanítos oret. Nullus enim eft dies,ín 
quo nen i i l i publicas orariones offerat, vel 
in Iioris canonicis, vel in MiíTíe facrificío, 
vel fígno publice dato femel^autbiSjautter 
in die; vtvnIucrfuspopulus Virginem dc-
precetur. Dequa confuetudine nihil om-
nino cerrum reperirepotuí,quamuis in v i 
ta D.Bonauenturacr referatu^eius authori-
tate, & diligentia coepiííe introduci coa-
Sea.IIL 3^7 
A foetudincm prxbcndifígnii ín ocofu So-
lis ad Virginem falutádam.quod in fupe-
rioribus etiam ta í lum eft. Practcrea in co. 
cionibusetiam publicis orationem a d V i r 
gincmprsemittit: de qua confuetudine 1c-
gi poteft Arboreus.4.Theofophisc.cap. 6", 
& Caftro vcrbo,Oratio. h.rreíi. 4. Deindc 
adeam inuocandam plurcs dies feílosillí 
habet dicatos, vt fupra late explicuimus. 
Sentít ergoEccleíia Virginisintercefsio-
nem , & orationem prse ómnibus aliis íibí 
eílc vtilcm.ac ncceílariam, eft ergo Beata 
Vi rgo a nobis prx ómnibus oranda. V t au 
tem Bernardusdixit, ne oratio inefHcax B ' w d ^ 
íitjpoft Deurri eft á nobis amanda, & imi -
tanda. 
Q ^ V A E S T I O X X X V I I I . 
B D e B a p t i f m o l o a n n e s i n ¡ e x a r t í c u l o s 
' d i t i i f a . 
De quarcdifputantDodorcs in .4 . dift. 
z. & cxpoíitorci Sanílarum feriptura-
r u m ^ a t t h . ^ 
^ ^ K E i n d e confiderandú eft de 
p l x iBaptifino, quo Chriílus, 
bapcizacus cít. Ec quia 
Chriftus bapcizatus cñbapcifmo 
loánis; primó cofíderandü cít de 
baptifmo loánisin cómunitfccü-
dó^dc baptizacione Chriíii. 
CCirca primum qua^runtur fex« 
C ^"Prinnó, Vtrumcóucnicns fuerit 
quód loánes bapdzaret, ^¡"Secun-
do, vcrüm ille bapiifmns fuerit á 
Deo.^Tercio,vcríicótulcrit gra-
tiá.^Quarcó,vtrú alij pr^ter Chri 
ílú illobapcifmódcbucrinc bapti 
zari. ^Quincó,vtrúm baptifmus 
illeceíTarc debueric Chriflo bap-
tizato.^[Sexcó>vtrü baptizati bap 
tifmo loanis erant pofteabapti-
zandibapcimo Chrifti. 
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ln fcx fcólioncs diftributa. 
V e h a n n e C h r i f i t p u c u r f o r e . 
QVoniam ab liac difputationc pracci-puá iamnunc huius materiae partem 
cxordímiir^n qua de my-fteriis vitac, 
ac inortís Chrífti Dñi^ ac de eo pracfertim 
tépore^quo fefe hominibus publicé rnani-
fcftauit.ac prodidit:cra<fí:ádum eftjOperi-
pretium duximus á loaneChrifti praecur-
íbre init ium fumerc , quoniam & ad hoc 
prsclpuc eft miílus^vt de Chrift i aduentu 
publicum teftimonium praedícaret, & ab 
illiusbaptifmateChriftus cognofei, ac ma 
nifeftaricoepit. Dicemus ergo primó de 
ipfo loane^quis, qualisvé fuerit.&ad quod 
raunusáDeoaíiumptus, quibufq; gratisc B 
donis^ac priuilcgiis ornatusíi t^deindc de 
baptifmo eius in genere,ac tandé de Chr i -
fto áloanne bapt ízate , & ab aeternp Patrc 
interíordanisfluéta manifeílato diíTerc-
mus. 
S E C T I O I. 
V i r l i m l ó a m e s B a p t i f t a f u e r k p r ¿ c u r ~ 
f o r A d e f s t é c i n lege p r o m t j f u s . 
V o funr. precipua in ferípturis va-
tícinía,qu'¡bus futurus Meísix pre. 
curfor predidlus eít .Primü cft apud 
I f a i . C. 40» f o x clamanrisindeferto, Párate 
^iam £>hi J reBas facite in folitudine femitas 
Dei «ofln.Alteru efl: apud Malachiam.c.j. 
Ecce tgo mitto ty inge lü meum } O" fr^párahit 
Mam antefxciem msam. Qu^ teíl;imonia(vC Q 
indicauic luílínus Mar ty r dialogo cü T r i 
phone^enarranspraefertim prius teftimo-
niu)ri ante rcm impletá cofiderentu^obf-
curá prophetia)& ambiguu continere fen-
fum videri poíTunt: poftquá tamen mani-
feftata varitas efl:,acIoánes Chriftü praedi. 
cauitJ& poft praedicationé eius lex , Pro-
phet^que ceíTarunt,5c in Chrifto implcta 
íunt omnia/iuac deMefsia prxdifta ol im . 
fucrant^Catis aperré rnonftratü eft pr^nun' 
ciari hifee in locis Mefsjac praecurforem. 
Vnde Eufeb.libr.p.de Demoní l r . cap . j.Sc 
Profper. de prediftionib. &: promifsionib. 
Dei.par.3.c. i .&Iuftinus fupra íigníficát, 
inter alia figna,que data funt ludáis ad co-
gnofesndu Mefsise aduentü, id vnu fuifTc, 
quód ante illü praecurfor quidapi^ táquam 
Art.I.vfqj ad V I . 
publicus praccoanteceíluruj eíTet, qui & 
hominúreferaretaures;& oculosillumina 
ret^vt veaientc Mefsiá , & a udire poílent, 
&cognofcere. Quapropter mérito huius 
pnecurforismunus fubduplici meta phora 
inillisteftimoniis íignifícaí. Primo enirn 
appellatur ^oíf. Quia (v t inquit Epiphan. Ej)i¡>h*n, 
hacref.óp.circa mediü.)ve,r cft f r a p a r á t i n d 
«Hditiis hominu , prifnhm enirn in art iculara 
l'ocem fonantem reddire folent clamantes^ lo 
ginquoyocantes eor^ui ah ipfis Aliejutdaadi-
re debent.En'biil l i yocem fulam a u d i c r i n t , ^ 
mentem adaudiendum conuerterhit, aurej^ue 
frápurauerinti tunc tí qui fonantem "Vocf emh 
fityde cMero d i ñ i n g u i t firmanem} ejHem dicere 
\olfsit.sic etiam loanesYoxfui t , aures homi-
n u m p r j t f a r a n S y m n e n i m i f f e ^ e r b u m J e d r f o ñ 
ip fumyeni trerhu.De'mde appellatur á n -
gelus,non natüra(vt fenfit Origenes, tomo Origen. 
j . i n loan.& eius tácito nomine Cyr i l . re- C'yttU 
fert.lib. i . in Ioa.c.7.& Beda Marc. i . ) fed 
m u ñ e r e ^ officio, v t i jdem Patres rradút. 
Quia nimirum pr^curfor D ni futurus erac 
nuncius á Deo railTus^qui clamaret^Sc ad-
ucntu Mefsias hominibus nuntiaret, ficqj 
viá D ñ o práepararet. Vnde quaíüad euer-
tendúillumcrrorc dixlt loan.cap. i . Futí lo*»-!* 
homo miffusk ZPfo^owíJjinquit^propter na-
tura, fed miffts a Deoy&i ideó Angelus mi -
nifterio.Vc autem notauit Chryfoft.in im chrjfojl, 
pcrfe¿lo inMatthacú)homil.X7. í íngulari-
ter vocatuseíl: oífl^f7«j-,praECurfor D o m i -
ni,vt fanftitas eius^ac vitac puritas,quaE; ta -
to muneri necedaria erant j indicarentur. 
p^íOjinquit, qttodgloriofior eji lounnes, quia 
homo f n i t f r o p t e r ^ i r t u t i s meritum, *yínge 
lusefl'\ioc4tf(sJ qudm ft nomihe á n g e l u s , O" 
natura fuiffet. á n g e l u s enirn hoc ipfo ¡ q u o d 
%ArigelMS non eft Mrtutispraminm^fed natura 
proprietas.ífte autem mirabi l i se j l , qm in hu-
mana natura Píngeí icam f a n f l i t a t é tranfgref 
fus e í i s O* ohtinuit quod non habuit natura, 
pergratiam. 
Pr imumíg i tu r omnium conftat ex hi» . 
teftimoniis, promiíTum fuiílc á Prophe-
tisquendam hominem Mefsiae praecurfo-
rcm^uius id eíTet futurum munus : Prae-
pararefcilicetviam ante faciem Mefsíae^ 
non folum nuntiando aduentum eius, 
(quod aliisquoque Prophetis communc 
fuit) fed etiam oftendendo i l lum praefen-
tem,& quaíi dígito monftrando, & praedi-
.catione fuá homines difponendo, vt i l lum 
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Omncs Prop'hetK^evturum teftatt funty tile I 
folusitm\e>i/JJe tnonñrju. ' i : Dcinde al i jPro 
f>hit£mifii funt Mt adaenritm ents annttntta. 
icrtt'. i ñ e autem \ t pnepitrtrcr \ i a m ipfiks: 
Altudaiétem eí i adítentH eius*nnuntiare:*lif*d 
e í \ \ i * m praparAie. Nunti*ncibusddutntum 
tiits prddicationis fermo commijfus ej i : prA-
farant i autem \titSyhumitns correcltonií opns 
in iunSíum e í i . 
Secundo confiare ex his facilé poteíl 
has prophetias implctas cíle in loanne, 
atque adeo illum fuilTe prccurforemMef < 
fiae á Dco promiílum. Primo quidem, 
quia priorcm prophetiam expofuit ideni 
loannes de feipfo loannis. i . vbi inter-
rogatus á ludáis , quifnam cíTec, cum ne-
gaíTctfe Chrií luni e í le , Eliam , aut Pro- ^ 
píictam , <Scipíi vrgerent dicentes. Q^is 
es \ t refponfHtn demtts ijs qUi mijerunt nosi 
quid dieis de teipfoia'it. Sgo \nx cUmtntis in 
deferto dirtgite^id Domintj j ícut d i x í t ifaias 
Prnphet*. Vb i claré affírmac eíTe fe prz-
curforem Mcfsiae , i l lum , quem fub no-
mine "VOCÍJ Ifaias ante prxdixerac, & ira 
criara expofueruntMatth. & Lucas, ca-
pic.tcrtio, & Marcus capit.primo. Po-
fterius autem teftimonium , de ipfomcc 
loanne expofuit Chriftus M a t t h . v n -
décimo, dicens. Hic e^dt quo fcrtptnm e í l , 
Ecce ego mitro ^Angelnm mtum ¿ a t e faciefQ 
tuam. Secundó hoepatetex confenfione 
verborum vtriufqi prophetia: cum rebus 
a loannegeftis , & in loanne. Primum 
enim vere is dicitur>0A7 cUnmntis in defer-
to, Quia, vtLucas dicit capit.tercio, fu-
ñ t i m e ñ ferhftm Domini fuper loannem Z4~ 
ehar ixj i l íum i» deferto&l/enit in omnem re-
ginntm /ordánis pradiesns baptifmum poeni- ^ 
tentU. Quin potiüs vniuerfa eius vita ap-
pellari poteíl perpetua q u í d a m "yox 
cUmantis i n deftrto}(]u\a ab vteroma-
tris coepit Chriílurn in montanis ludacae 
practicare , ac diuulgare ; & ílatim ac na-
tus eft , per patrem Tuum coepit de C hr i -
fto prophetare, ac predicare. Nam (ve 
dicit Eccleíia in hymno faníli íoannis) 
per ipfum fuit vox Zachariac reftituta, 
Se gratía propheciac communicara, qua 
CBrifti a.lucncum prasdicauir, dicens.-Bf-
nediflus Dominus Deus ifrael , quid ^ifitanit 
& f fd t rrdtrnprionem plebisfu*. Deinde 
ftatim ab infamia eremum inhabirare or-
fus (ve infra dicemus) qnamuis m n ver-
bis, faiflis tamen ac exeniplo Chriílurn 
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virturifque viam predicare coepic. Indc 
tándem poftea cgreílus, proprié , <5t ve-
ré fait >0Ar clamantis , feu , \ox tlami'ttí 1* 
deferto. Quod ad liíeram ( vtinquit Cy . Cyrit, 
riilusin Elai . ¿cEufcb. íupra) intel i igi . 
tur de dcíerto prepe lordanem , in quo 
poenitcntiam predicare cxorfuseíl. Per 
mecaphoram vero ( ve inquit Hierony. H/Ver». 
m u s ) tirrellígitur Eiclefm folithdn, de qua i)'í'-J 5» 
Ifai. 3 5". d i e i t m . ¿ ¿ t a r e defería Jttiexs , c x ¡ i l -
tetfoíitudo^Crjioreat^jUafililium.W^Q enim 
deí ertaerat noticia Oei, & ab idehs tene-
bacur. Verba i;í aleerius prophetiacopci-
me in loanne conueniune, qui & nunrius 
Dei fuie, & Angeücam in terris vitara 
agens, raiflus a Deo Pacre eíl ame faaem^, 
fuatn y id e í l , anee Verbum incarnaeum, 
quod fkf/oPrfrm dicieur, iuxta illudPfal- rJal'"-t}9' 
m i . J y . Dovniae Deus \ irtutum connerre 
nos, c r oftende ficiew tuawsCf falui en'mtis, 
Vel certe miíFus eíl ab ipíomet Vetbo, 
ante f a c i é fn4m, id eíl ante fe ipfumjuxta 
communtm phraíim Scripturar. Vnde 
Zacharias Luc. 1. intelligens completara 
eíTe in filio fuo hanc prophetiam , j n -
quie. Tn pucr Propheta alt i^imi \ocaberis, 
praibis enim ante faciun DotnmiparareMas 
eius. Parauit autem viam D c m i n i ( vt in 
vtraque prophetia pi acdiílum erat) pra:-
dicando Chriílurn iara veniíle , & Reg. 
num coelorura propé efl'e horrando 
omnes ad poenicentiam ,v t fefead Chr i - l^nes (hti 
liurajóc fpiritnales einsfruefusfufeipien-^' l*'erna, 
dos compararene. Eíl igicur manifeílé 
in loanne implera vtraque de praecurfo-
re Mefsia;,prophccia : ipfe croo fuie prae-
curfer á Deo pi omiííus. De quo non-
null i Patees etiam incerprecaneur i l lud . 
Pfalm. 13 l . Paraui lucernam chr i í lq meo, J " 
lea Cyrilius libr. primo in loann. capit. 7mM/, 
feptimo, 5c Tertuliianus libr contra l u . 
daos , capit. nono , vbi íic inquit. Nec 
nouum eft Spiritu San fio, ú n g e l o s appellare 
eos,quos mimaros fuA\ ir tut i s Deus prdf'ecit, 
Jdctn enim loannes no t a n t ü á n g e l u s c h n * 
flt ^'oCíítus eft, fed c lucerna luces ante ¿ h r i 
t í i jFaraui inquit, lucerna chttjlp. meOy 
'StDituid pticdicat. guare ijfe c hnfiusyenics 
¿dirnplereV yo¡iheta.s ¡dicit ad ii,d<£QS, ¡ l U f u i t 
lucerna ardeHí, & luces, C ipote qui no tattm 
itiaí eius pfjparehíít in ( t mOyJed C r agnum 
D e i dewonñ'andi i^ lh imiymbat n er¡tes homi' 
Kutn ptaconto (no Eandem expofitionem, 
habent idacius Clarus libro, j . contra ^ 
A a V a r í . 
Uici.ii. 
Qy^í l .XXXVlI Í . 
Variinacíum Arianum non l engé á prin-
cipio, Aug. & HieroiLCundera Pfalmum 
exponentc5. 
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Nhocmun-re explicando heritici hu-
ías tcmporis miré allucínanciir, & infi-
nita imciacia cofingüt.DicuntGnim Ba 
ptKtemfníftexaü faiííc abrogare Moi'ai-
cam iíg^in.íicutdefac^o.inquiunt, & Í U ' 
re abrogauit^ caremoniasMofaicas ub-
• ílaíic . lotniiKpe í[atiim religion's inuta-
t i i t .Hínc prtrtc:rea addunt ipíum nouum 
^teftafnentuín inchoaílej &i bapciíinum in 
i l lo permanfuruni iníütui í le , gentelquc 
adiilum, <Sc aJ Eccleílae" focieratem maní , 
fcíh- r:ccepifl€,& alia wniHia. qaae late rc^ 
Crf»^ ^ert Ganifius libr. de fanfto loanne.capir. 
6. Ad i i ícautem portenta aílercnda fo-
ium nicuncur vcrbisiKis Chri í l i , Luc. 16, 
I«r, l • i e x ¡ <y-prnphe^^ftjuc ad foinncm. Prop-
ter^uc nonu íi etiam Parres aíleruerunt 
loanné fuiíTe anciqíisc legis fínem , & no-
Cyri.Jwo. uae principium. Vnde Cyr i l . lerofolymir, 
car. ^. f ecer í í , inqui t , teftMnenti f in i s , 
noui principié efl baptijm í í . loanes eraf flux 
eiits , ÍJHO m ^ior inter natos mulitrum nulUs> 
ejui finís etat ]?rot>het<trtm. Omites enimPro-
fhera & lexyffne ad loannem, idevt crat 
rerum EuangíUcarhmprincipium}iti it iü. emm 
fu ingehj lefo c h r i ñ i erat loannes baptitjns. 
lAtilm, Ecinrravocat loannem ímiusgratiae du-
cem, Er fanílusPaulinus in na t a l í ^ .dc 
fansflo Felice,fie ínquir. 
Hic rfr pracarfor £>o//jithti O" Bnpt i f t é loAn-
ncSy 
Idt'nííuavíieltj facn innutt^metaíftte legis» 
TeuChrj , Infaper Petras Cliryfolcgus fermone. 
^ i . de fan¿lo 1 oanne in hanc modum l o ' 
quítur, C»r:/í/ prjtC'^aiCAnum Patrís,filij n¡t~ 
tius, pgntfcr fufern; l{egisy peccátorum^enia, 
Jfidxc»H>n ioneclio ^oiatiogentium y O-fyt 
proprie d i cAiny . ig i s , 0 'gra t i£ f ihu la . 
Sed horum hac.eticorum fcntentia,& 
inChr i í lum iniurioía e{(,,& nullo nititur 
Pfjttftffé- apparenti fundamen:o. Dicendumigi-
ü f f y e i u m tur ^ P^^dir íor is muna^ illud dumta-
5«o.-/. xat fuiíí'e , cjuod in prardiftis Propheta-
rnm teftimonijs continetur,c]uodqueZa-
l u c 1» charías LUCÍE. i.illis verbis complexas eíi-. 
Tupucr propheta hltifiimi^ocaberis ¿prxibis 
ArticJ, 
A enitn ante faciem Domit i ipárdr t \'iits eifís, a d 
dandum feiennam faíurísplehi etus.HíiC ve-
rofeientian* f a U t i s , pr i rcur íomquc mini-
íterium aperciüsexpianac i oannes capit. loa** 
i.dicens.f«í> hemo mi flus a Oeo > m i nomen 
erat io.innes, H i r t enit in tcfl/monium,yt te. 
í l imonit im ptrhiheret de ¡ u m i n e ^ t omnesCfe-
derentper il lum.Non erat i l le l u x j e d l t t e j i í 
moniumperhihtret aclamine.Vx'ixnnm crgo, 
ac pr^cipuum munus praecuríoris f'uit, 
VE teílimonium de Chri í to perhiberec, 
príedicando ipfum eííe Mefsiam in lege 
promifium, & v c pupulum praepararer, 
ac diff oncret ad hoc tcíiimoniü de Chr i -
íto íiifcipicndurru Q^jcd partim fecit 
exemplo v i ie innccent i í s im^ &: inreger-
rimar , parrim prxdicarído poenitcntiam, 
5c ad hunc cunciem fínem ( vtinfra dice, 
•n mus ) ordinatos cíl; baptiímus e;us, quo 
mediante multitudinem horainum con-
grega bat cjuibus Chriftum, ac Mefsiá an-
nuníiabar. Ec ira exponunt hoc munus 
praecuríbris Paires omnes expelientes 
prscdiíla loannis , 6c Lucx teft/mon'a, 
pr?efertim Auguftinus^Ambrofius Chry- -¿"t* 
í 'oftomus.Cyrllus, & aüj c¡uos Oaíim re» A hof. 
feram. Confirmatur ex raticnlbusj q-vas ^ ^ y ' 
fanéH afiignant^ob quas fu^tnecefiarium f " \ 
hoc pr^curforis munüs : nimirum quo-
niarn Chrifti aduentus futurus crat oc* 
c u l t u s , & i n humilirate, ac paupertate, 
jdecque ccnucnicns íuíc , vt prarter alia 
íígna de Mefsia exhibirá prfcederetetiá 
quidem teüisomni exceptione maior^qui 
illum veluti dígito demoníha re t , vr re-
C ftédicic Auguftinus traftatu. 3 ^.in loan- ^ r f » 
ncra.Accedebat practereaj hominfsprop. 
ter innúmera peccata fuiíTe veluti obceca 
tos ad videndum lumen Chrifi^quare ex-
pediensideircoerat, vt praedicatioloan, 
nis pr^cederet.qua homines ad pceniten-
tiam prouocarec , vt ablatis dei)íifsimis 
deliélorum tenebris.fplend idifsimum iu -
flitie folem intuenpofIent,vt Auguflinus 
late profequitur homilía.io.<5c.z 1. de ían- . 
¿lis, & Orígenes tora.^. & Chryíbnomus, r ' y ^ a 
homilía. 5. in loannem, praecurforis cr-
gomunus nullum aliud fu i t , quamteí l i -
niomum reddere Mefsiar , & preparare 
homines ad illud teí l imonlum fufeipien • 
dum. 
Ex quo infero , 5c dico fecundo, noa 
pertinuiíle ad munus precurforis ferré le-
gerii 
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gem gratiae , aut nouum condere tefta. A 
Now^m le- mentum. Eft de fíde,(Sc probacur pr imó, 
l e m ^ u t t e ' quia id non eíTet ante Chriltum prscur-
jhmtntum rere/ed munus potiüs ac digni ta téChri-
condere non fto príEriperetDe illo enim folo fcriptum 
pwurjofis. cratilal-3 ]*Uominits ^ e x n o ñ e r , D o m i n a s 
lf*'*' 5 5» ' ^e£*fer «o/^^^cloel.x.f/'/y Sion exultate}cr 
ioel.t, U u m i n i in Domino Deoliejlro, ejuia dedit 
yobís Ooftorem iuftitioe. Q u x teftimonia, 
aliaqué íimilia fufé explicaimus,& con-
firmauimus in praecedenti tomo , difpu-
t a t^y . í eé t ione .z . fed omnia clarius ex-
plicuitloannes capít. i.dicens. Nonerat 
Joan ^ílX)fe^>vt t t ñ i t n o n i u perhibere'.de lumi-
«c. Etinfra refert teftimonium eiufdem 
praecurforis dicentis. De flenitudine eius 
nos omnes accepimus, crgrat iampro grat ia , g 
quia lex per Moyfem data eñsgrí(t i4 Cr^cr í -
tas ptr lefum chr iHumfat ta efi. Sub gratia 
autem/ju^ a veteri legc diftinguitur,vni-
uerfa lex gratiar comprehenditur, in qua 
potifsimum eft gratia ipfa^ & effícacia, 
quam ad illam cóferendam habet. Prop-
ter quam ad Román.8* vocatur á Paulo, 
lex /p ir i tas M t x i n c h r i ñ o /¿/«.Et ccfírraa-
t u r , quianunquam scternusPater iufsit 
nobis, vt obcdiamus praeccptis loannis, 
fed fili] fui dicens.^/f e ñ f i l i u s meus dile~ 
B u s j n ¿juo mihi bene coplacuijpfum audite. 
, M a t t h . & Luc. 9. & . z . Petr. 1. Ñeque 
l u ^ é ' 9 * C^^115 P^^ e ptaecepit nobis feruarc m á . 
z .Pét ' t , dataIoannis,fedfua,Ioan. 13. Mitndatum 
]o¿. 15.14. »o««w^o•i,o¿z/,& capit. 14. Mandata mea 
& . 15. feruate.Et capit. 1 $. S i pnecepta mea ferua-
M'ttth. vlt» ueritis-manebitis in d i l eñ ione mea.Et Mat -
thae.vítim. dícit Apoftolis. Docete omnes 
gentes ¡docentes eosferuare omnia qtí^cum^ue 
mandaui "vobis.Xn tota autc Scríptura nul- ^ 
lum eftverbumin quo iníinuetur loan , 
nemfuiíIelegiílatorem:ergo heretici hoc 
aíTerentes & íibi ipfis contrarij funt , qui 
n ih i l credcndum exiftimant^nifi quod in 
Scríptura habetur,& ipíi Scripturae re-
pugnant,quíE íblum Chriftum facitlegis 
gratiae authorem.Et cofirmatur fecundo, 
nampraeceptum de fufcipiendo baptif-
mo(quod videtur eíTe Veluti ianua totius 
legis gratiae,& in quo ípíi heretici multü 
ponunt^non eftá loanne l a t u m , f e d á 
Chrifto. T u m quia( vtinfra probabo) 
baptifmus Chrifti valde diuerfus eft á 
baptifmo íojnnis, & pracceptum de bap-
tifmo Chrifti durat s de baptifmo autem 
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loannis nullu eft^imó nec fuiíTe vnquam 
etiam quandoloannes baptizabat, veri-
íimile eft,vtinfra dicemus.Et quidem ta-
metíi fuerit, ad legem gratiac non perti-
nuiflc , certum proferto eft , cüm in illa 
n o n obliget, ñeque obligauerit vnquam. 
T u m etiam,quia Ioann.3 .legimus C h r i - l * * * ' ?• 
ftu dixiíTe. Nift quis renatus fuerit ex acjua, 
C r S p i r i t u ^ « í b j d e loanne vero necfcrjp 
tum, nec traditum habemus q u ó d fimilia 
verba,quaE prsceptum indicare poíTunt, 
protulerit.Ncc fine caufa dixit C hriftusj j ^ , , . j . 
E x aqua, o* spiritu S a ñ o ) vt fignificaret fe 
n5 pr^cipere baptifmü-loanis,qui erat in 
fola aqua : fed fuum , qu i futurus erat 
etiam//? spiritu Sanflo, vtdicitur loan. 1. 
Tándem lex noua, vel eft idem q u o d n o -
uum tcftaméntum,vel in i l lo continctur: Hf^9• 
fed non eft teftator noui teñament i loan-
nes,fed Chríftusinon enimloannes mor-
te fuá, fed Chriftus i l lum confirraauit, 
tefte Paul, ad Hebr. 9. non ergo loan-
neseftauthor legis nouac, fed Chriftus. 
Ñeque enim á Joane fafta; funt promif-
íiones noui teftametñfed a Chrif to , neqj 
in loannis meritis fundantur, fed C h r i -
fti,nec loannes fundauit Ecclefiam,infti-
tuit Sacramenta , fummusvé illius eft 
Poritifex,fed Chriftus,vt pr^dicfta difpu-
tarione. 47. fuperioristomilatiüs trafta-
tum eft. 
Hincdico tert ió loannem non immu-
taíle, neq- abrogaíTe legem veterem, ñe-
que hoc ad munus illius pertinuiíTe. H z c 
aflertio de fide e f t , & neceíTarió fequitur Lexvetusno 
exprscedenti. Qmalexvetus non eft eft * o^anne 
abroga ta ,n i í ipernouam. Ñ e q u e autho- abr9!L4t*» 
ritas abrogandi legem eft,niíi apud eum, 
qui authoritaté habet il lam codendi.Vn-
de vtraque authoritas aequé foli Chrifto 
in Scr ípturat r ibui tur , ad Calatas tertio, G a U u j , 
Chrijhfs nos redemit de malediElo legis fa -
Bus pro nobis maleditt us, & mfrdi. Quidigi" 
tur Icxjropter tranfgrep ioné pofita e í i ^ o n e c 
^eniret femc}cuipromiferat, 8c infra. Priuf-
ejuamyeniret fides^ub lege cuftcdiebamur co 
clufijn edmfid(mt(jti¿e reuelanda erat , ¡ taque 
lex padagogus n o í i e r f u i t in Chr i j io^t "vbiye 
nitfides ta no ¡ttmus fuh pxdagogn. Per fídc • 
auté intelligitPaulus viua fidé Chrifti^Sc 
gracia noui teftameti,íicuti aperté expl i -
cuit fubiungens. Omnes enimfi l í j De i e í i i s 
perf íd i fn in C h r i H o /efu. (¿uichnqt iefnim in 
A a ^ Chrif to 
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<-hripo hafti^tiefl isyCbrijlutn i n d u i ñ i s , CC A 
capicul.4.í:»»» t n é m m paruuli, fab elemcn-
tis mnndi eramusJeruientesiat \ b i \ enit p i e 
nítudo tempvris , mtfit Deus filium fttttm 
faflum ex mullere fací ttm f#b ie^e^t eos qui 
Jub lege eranrfredímerec^t ad o peto ntm filio* 
rumreciperemus. Et deinde poítquam vc-
le* vtttn r*tatem hanc varijs modis, ac teiümonijs 
pn C.htijlü Scripturg confirmafI'ct,c5cludit.lí4^; fr4 
*brt£atat tres nii fumus a n c i i U l¡lij}fed liberó,qua líber 
Aü* x 5. tate Chrtfius non liberauir.No crgo íoanés, 
ícd Chriíhislcgé vecerem abrogauic.nof-
qué ab illius iugo,^; feruitutcliberauit. 
QaapropKrin ¿crlptura vbicücjj exd i i -
dicur lex ,ftatini graria Chrifti íubiügí-
tur, A ^ . i ^ * Qutd rentatis Dcít tmponere tu» 
gu f u p f ceruiets difcipulorií , quod neq-y P.f-
tres noñriyneqj nos portare potuimus^ed per 
grat id D h i I t f ú C h r i ñ i credímus faluari . Et 
ita hec veritas ve manifefta fupponicur B 
ab ómnibus Patribus,^: Theologis, vb i -
cüq, de ceíTatione legaliü di fputácvt v i -
dere licet pr^fertim jn Auguftino,6c Hic 
ronymo in cpiftol.quas interfe mutuo de 
hac materia fcripferüt. Adiügi ctiá po-
tef l in huius,& praeced^tisafíertionisco-
P e n t . i ü , f i rmationélocusíi ieDeuter . i^ .Prophe t i 
dtgeie tua,crdefratribus tuisyficut me fufei 
tabtttibi D ñ s Deus t u u s } í p f u m audtes , 
infra. Prophetd fujeitabo eis de medio f r a t r ü 
tuorit fimikm tui, & ponam "verba mta in ore 
eiusyloqueturque ad eos omnia, qua praceOero 
il l i .Qjit auteyerba eiuSyqualoqueturin ttomi 
ne meo audire noluerit , ego v/for exiftam, 
Quod teftimonium de Mefsia efle intelli 
gendum in fuperiori tomo^díTp.?. fuliús 
oítendi.Praedicítur autem in illo Mefsia 
futurum alterum legislatoré diuin^ legis: 
infinuaturnoobfcuré Moyfi lege füíf C 
fe obíeruandam,doñee ipfe veniret^íc no 
«a,diuinaque preceptaferret. Ule ergo di 
uinus Propheta fuit author noux legis,& 
abrogator vetens,& non Ioannes,qui i n -
rerrogatus a Iudíris,an eíTet Propheta,ve 
ré achdeliter refpondit,A7o«.Vt enirn no 
CytilU tauit Cyt-ill.lib. i . in íoan.c. z4.non feif-
citabantur illum,an eíTet qualifcunqjPro 
pheta(hoc enirn modo no inficiaretur eP-
fe fe propheta) fed an eíTet oVfo^HTH^ id 
eH: ílic Propheta,cuius precepra, 5c leges 
audituri efsét. Et ideó mérito rcfpodit fe 
non eíTe prophetam illum,fed elFc voce 
prjparantcm homines ve cílent difpoilt i 
Art . I -
ad audiendum illum prophetanijelufqüé 
f idcm,&Euágelium fufcipiédum.Et hoc 
fenfu d ix i t r e í t é Auguft.ferm.xo.de fan-
dis loannem fub lege exiftentem Chri í lü 
proclamaíTcJ& pr^dicaíTe , & hoc modo 
legem ad Euangelium tranfmififlc.Quod -¿ugtf» 
entm , inqui t , nondum natus de fecreto ma~ 
ternt\teri prophet auit , & expers lucisia te~ 
í i i s 'veritatisyhoc eft intel l igendüsquQd U 
tens Jub yelamineyCT carne ltterle) Cr liedep-
tore mudi fpiritu prxdiCAHit¡Cr nobis Domi 
m m noí lru dequodam legis^teroproclama" 
» i t ,8c mírñ .Quod autem fodnes in carcere co 
JÍÍWHS ad chriftit difcipulos fuos ordinatyle 
gem ad Euange l iutranfmirt i í s5c infra,Prrf-
mittitu* ante Itfum Chrifiií loanes, quafite' 
Bamentu\etus ante Mowww.Similiter H i l a 
riuscan.H.inMatt.^wnrj-jinquit . /órwrf ^.^ 
ipratulit legis¡qnia lex Chrifti* pr^dtcautíyCy* 
ioannes profecíus ex lege ífT, chri f iu ex lege 
prjenunctans Elegíltiüs,& aper t iúsChry- Cbiyfoft. 
foft.hom. j . imperfe^i , tradlás illa verba, 
y o x cUm.tntis in deferto^oxjnqnityelf fo~ 
ñus cofufuSyitullat í ecrer i cordts o íÍedens}8c 
inhiLyP'erbnautc eft formo rationabilis myfle 
n u cordísapCriés,8c infra. fdeo e^ go loanes 
Aiftus e ñ toXynó Verbu^uia per foanne aeq^ 
mifericordiasfuas Ot9y-neq-yiu^itiasymq-y an 
te coj l i tut ionémtídifr/ tparata cofilia ydemo~ 
firauit/ed hoc tdtimodo^uia al iquidmogni 
faceré Deus in homtnib9 meditabatur'.poñe/C 
sute per J i l iu fuü, plenifSimü. m y í i e r i u fu<e\o 
lütat is ¿peruttySc infra allegoricé expones 
locuftasquas manducabat Ioannes. Qjtod 
docebaty'mqmtyidem manducabat ^ o l a t i l i * 
quidem erantfnott autem m.ignaynec f a t t s i n 
altf4\olantia.quia ludatyqutbus a /oanepee-
nitentia fola in iungebatur , f ecund í í iuñ i t i am 
legitymetu p a n a Muebant^non fitundum fpi* 
ritualiayO' altifiima chriíiipraceptayS<. m * 
{rsi . ídeó loanes melagrefte edebatyquoniam 
ddhucantechriJ}Hm,ante Spiritum sanclum 
conftitutus fub lege , legis \tehatur eloquijs, 
inftpidis,infuauibus: & a g r e ñ i b u s , & i n -
fra , filius Dei fub lege faclus efty\t eos qui 
fub lege erant redimeret, c r edaceret: loan-' 
nes autem fub lege natus e í } } n o n \ t eos qui 
fub lege,erant educeret, f ed \ ' í ejj'ent fub legi 
O- fecundum legem ^y-y iuerent^ docerentz, 
fropterea nihtl extra legem autfecit , autdo" 
cuinfed tantum poenitentiam pradicauit, 
Prsetercá ex re ip fa ,^ ex proceíTu Euá 
gelicac hift:orÍ9 facile couinci poteft loá-
nem 








iiem,nequc factis Tuis legis opera negle-
xiíle, neqj verbís iliam non eííc obferuá-
dam docuiíle. Si cniin l u d x i frequenter 
Chrifto obijciebantJquod(iprorum exiíli 
rnatione ) legétranfgrederetur.quomodo 
crimen hoc non obferuaílenc in loanne, 
aut cur illud difsimulaílent ? Deinde in 
Aftibus Apoftolorü f^ pe legimus.prsfer-
t im cap.n.vfq; ad.x6.quam acriter iud^i 
Paulumperfeq'iercnturjquod gentibuscó 
municarejegé tranígredijóc templum vio 
larc viderecur, ac docere noneíle necef-
farilimlege Moyfi obferuarej quid igicur 
fafturi e í lent , í i loannes ante Chr i f t i , & 
Apoftolorum pr^dicationem,ac miracula 
legem abrogare aufus eííet. Adhaec, cum 
baptifmus loannis non eílet Icgi concra-
rius- fedpoáus quodam modo confenca-
ncus3có quod aqu2B baptifmata, ac laua-
crafrenquencifsimaeííencin illalege- ni-
hilominustamen quoniam nouum bapti-
atandi ritum introducebac, ad illo interro-
gant.Qw/^ ergo b<tpth<*s ft tn no es Q h n ñ u s , 
ñeque E l t a s , ñeque Prophetat ergo íi aliquid 
contra legem auc facerec^aut doceretjmul 
t ó magis.íüud obijeerét, eiufq; rationem 
poñularét: ergo id aílerere alicnum eí tab 
Euangelica hiftoria, voluntariéque con-
fiftum. 
Sed hacrecicorum refpondendum ob-
ieftionibus, qui prxcipué nituntur ver-
bís i l l i s : LeXfCr Vrophette tfq- ad loannem. 
Inquibus dúo funt explicanda , alcerum 
de duracionc PropheciaCja leerum de dura-
tionc legis:quorumprimum licet ad prae> 
fentem cótrouerfiam pertjnere non videa 
turjper fe tamen difficultacem habet^quia 
non folum ipfe loannes Propheta fuit: 
fed etiam multi pofl: ipfum prophetauc-
runt,pr^fertim loannes Euangclifta , 5c 
alijs de quibus in Aílibus Apoftolorum íit 
mentio , & in epiftolis Pauli, & alijs, & 
prírfcrtim in Apocalypfi multa fpiritu 
prophetico diíla continentur. Imó & i n 
anciquis Prophetis multa funt , quae vf-
que ad loannem nofuntimplcta, fed tern 
poralcgís gratia: refpiciunt. Dicendum 
vero eíl cum Hieronymo Matt . i i . fermo 
nemcíle deProphcciSj qui de Chriílo ve-
turo fcripferunc.Nam quía loannes non 
folum íüum vencuram eííc dixic jfediam 
veniíle oí lsndit , uc dígito demonílrauic, 
ideó vf^ue ad illum dicuntur eíTe prophe-
tiaE-.Nam licet ineis multa contincantur 
pofterioribus impleta temporibus,tamen 
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A quia pr.Tcipuus omnium prophetiarum 
feopus erat Chriítus. ideó abfoluic dicun-
tur prophetiar eíTe vfque ad il lud tepus, 
in quo Chrillus prarfens man feítati coep-
íus eft. Aliam interpretacioncm ilat in 
trademus. 
A l t e r a pars de lege, pr imó poteíl in 
cundemfenlum exponi e x verbis Mat-
f h i cap. i i . P r o p h e t * ^ lex^fqtte ad loan-
nem prophttauerunt. Vbi non dicitur Lex, 
vfq^ad loannem duraíle: fed prophxíaf-
fe.Vniuerfa enim lex quídam erat pro-
phetia,myfteria Chriíli repra;fcntás:quíe 
dicitur prophetaíle vfque ad loannem, 
quiaex co tempore coepit impleri . A n -
tea enim erat veluti grauida, & fub vela-
minibus.ac figuris Chriftum continebat, 
á temporibus autem loannis parturire eíí 
orfa, quando iam non in fíguris, fed aper-
té Regnum coelorum predicare, & Chr i . 
ílus coepitoílendi.Et hanc expoíitione i n . 
dicauit Euthym.cap. j^g. in Lucani jUC ca-
pir.20.in Matth.qui aliam expoíitionem 
addit, dicens omnes P^phetas^ác legem 
vfque ad loannem ludaeis prophetaíle, 
eumque fuiíTe vlt imum prophetarum: 
deinceps vero nullum alium eis prophe-
ta fTe.Vel a liter dicamus fenfum eíle , le-
gem duraíTe vfque ad loannem (vt p h i -
lofophicis terminis vtamur )intell igcn-
d u m eífe intrinfecedurafse vfq^ ad i l lum, 
quia toco ipíius tempore durauit_,& iara 
inde abrogari coepit , quaíi extrinfecé, 
quia tune coepic £uangelium predican, <3c 
homines praeparari ad dtferendam illam 
legem, altioremque ample¿lendam.Vnde 
Arabrof. libr. 8 . in Lucam^in principio, 
C ZeXjCrPropherx^'fque ad ¿oann<m,non quia 
lex deji<it}Jcd quia incipit Euangeli) predica 
tio.T- iden íur et,im minora compleri, cum po-
tioraf(4C(ediírit.Bia.d eundem ferémodum 
cxpoiiit Auguftin.lib .83.qu¿eft ionum, 
i n . j 8 . aliam partem de proplietia;vbi di-
cit loannem prophetiae geftafse perfo-
nam : Chriftum autem , qui per prophe-
tiam prxnuntiabatur, Euangelij duxiíTc 
perfonam , & ideó prophetiam cotpiílc 
minui, poftquam i d , quod pr^nunriabat 
aduenit. Itaquc fentir ideó diélum eíTe: 
Lex, ct- Prophetayfque ad Ioannem}qu' ¡Lex 
tune anriqua prophetia minui coepic. 
Vnde inferius inquic. V o ñ q u a m ergo pro-
phetia ipfa in loanne conftituta dígito o ñ é d i f 
frajentcm,qiicmyenturum ab exordiogenen's 
humani cednerattineipit minui)dt.aue inde 
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(refeere prádicatio regni D e i . E t in eode fenfu 
Hieronymusepií l . i J LAlgafiam. qusf t . i . 
¿ e x / m ^ m t , c r Prophtex^fqus ad loannetn 
profhccaHvruntyjton quod lounnes prophetarur» 
fírjjn¿í}crlegis:j'cd ille qai loannis tejiimonio 
bradicdiits in* 
íeji»»fsifti £ x conrtat j quis fit fanftorumPa-
un teps no lv^m fenfu^quorum authoritate hacretici 
. , ' ab itantar. v ocancenim loannem princi-
msdo, pium Ic-gfs noiia^oc miem v^cens meodem 
ícnfa.qaia ab illo prscdican cocpií, & pro. 
m'/tti regnum Coelorum í 6c demonftrari 
Chriílus noui teílamenti cond i to r j&i ra 
dici poteílloannesquafi extrinfecum prin 
. cipiumnou e legis^iicutiucifer dicicur cííe 
Teutt . initium d i e i , ^ finisnoftis, Vnde Tertul l . 
libr.4.in Marcion.cap.3 ^.x^lgnofcamusim' 
c ^ ú l j o - i n n e m conflitutumintcr\cterA, no-
u tytdqttcnt defmeret Iud<iifm,ts,& k t¡uo i n c i ' 
peret chfiftiinifmus , quod infra cxplicans 
fubdit. loannes etntecnrfor , O" praparttor 
óftenditur "vitru Dnmini Etidgeliíi fuperdtttfif, 
Gieg^Hd-ty- flijgi r(gnum Oei profnfrlgJtífri.SiC etiá Gre-
gor.Nazian.orac.21. in laudem Athanafi), 
loanníin vocat, lacernam ante lucem , \nrcm 
¿''te íe-'m)nem ¡mediatorem ante med:atore'a, 
& ^vüoáiZymediatoremJnqusmytteris^jr. noui 
f e$4t8 tht i ¡ Scorac. 20. Baíiiium curn loan, 
ne conferens, inter alia inqui t , tpfe ¿¡uoejue 
Ínter duo tefiatnentamediHs jl l ius^idelicct lite 
ritme ícrtens , httius autem fz ir i t i í in pttblicHnt 
ejf :rcHS3acper extern*, O* \ i ¡ thi í ts legis euer. 
jionemoccuhamlegemimplcns. Q n x Verba 
per accomodationede iSafilio dicürar: no-
mine autem y if íhi lh legis - intelligi víderur 
lex carnis: nomine autem legis occult*, lex 
fp'iritus;5c rationis; propric vero pertinent 
ad toannem BapLillam. Non func autem 
áta inrelligenda, ac fi loannes directe euer, 
tiíletlegern vetercm.aut contra illam pr^-
dicaílet: fed quod regnum Coelorum , & 
fpintum íegis nouz,& eius authorem pau. 
latim o(tendcns3ac praedicans, quoddá fuc-
r i t legis veteris euertendae principiü. Hinc 
denique Aug. libr. qu.^ftionum veteris, & 
noui teRarnenti, in; ó^.íirául dicit pr.Tdi:. 
cante foanne ceííafTe legem veterem , & 
iüam nihílominus duraiTevfquc adChrí -
jOiün.per que obrogata efl:, & íimuí etiam 
dicit legem & propheras fuiífe vfquead 
loannem, & fuiíre vfque ad Chriftura. 
Quia vrrumque iuxta diíVi^Ctio-
nem poütam verum eíl. 
A r t i c J -
A S E C T I O I I I . 
Q u a m f a n B i t í t t i s , fjtf g r a t i * p e r f e H i o -
n e m ¡ f u e r i t l o a m m e s B a p ú f i a confe-
qutitus* 
ÍN hac feélione fermo efl de gratiafan» ftifícantc , nam de gratijs gratis datisin feftione. ^.dicendum. D ú p l e x autem 
perfe¿liogratic diflingui porelÍ:altera,qu9 
confiftitin collationc boni: altera, quae ad 
remouendum malum pertiner. De priori 
dicemus in feflione hac, de poílcriori vero 
in fequenti. 
Dico ergo primó pcrfeiftioncm gratiac, 
& faní l i ta t i s .quamB.loannes cíl confe 
g quutus, fuiíTe eximiam. Haecaílcrtio du-
pliciter explican potell , primó abíbluté, 
ita vt fcnfiis íit loannem dignioribus, atqj 
cxcellétioríbus ran¿ l i s ,&Dei arnicis eíic 
annnmerandum , & hoc fenfu eíl de íide, 
vteft vniuerfalis Eccíeíiac fenfus, actra i i -
' t ío , quac fatisprobatut teílimonio Angeií, 
I.UC, I . fnf mitgnns cor¿m Domino , & infra. 
Jpfe pracedet ante ip íum in f p í r i t » , ( y ^irtute 
El i£ . V b i Ambrof.A'o» cor^or/i>inquitJ fed 
animimignitudinem declarauityejTcoram Z?o-
mino w g i í t u d o animi Ktagnitudoyirtutif* 
petateenim anima numeratHHS no pro ratione 
(Crnporis J e d pro <fU4litate>irtiétis , & infira. 
}dco fot ta ¡Je in fpiritu , CrMrtHteJ í l í á , qui* 
j a n ñ u s EÍiaSydy-yirtuté habuit magn^iy -g** 
tum. Similiter & Procopius ibidem docec 
more Scriptura: facrae folum eum mágniuTi 
prardicari ;qui virtute & fanítitarc , verc 
^ magnus,& finguiaris exií l i t . Quodet'arn 
optimé dec'arauit Angelus veibo ilio^for* 
Domino. Homines enlm ea vidcnC & in 
cxiflimarione habent^uac appáren^Dews 
autem inruetur cor. Et hoc /a'tcm conuin-
cit fermo Chrifti Marthafi. 1 1. Xnternatos 
mulierum non ¡u*rexit maior foanne Bjpf i í ia» 
Exquibus verbis licet eolligere ali^fá ra-
tionem explicandi hancloannis fanclira-
tcm^um cum alijs conferendo, In ea vero 
éxponenda duo func extrema vitanda. 
Vnum eíl eorumfqui propter praediílft 
Chriíli verba exiíl imare poílcnt loan-
nem ín perfeílionc fan í l i t a t i s , Se gratiac 
ómnibus hominibus teílimonio Chri í l i 
anteponi, Alterum fíl hTcreticoíum huius 
rcporis,qui vel ad vitandum extremum er-
rorem, velcertc j í^uia ipíi neq-, in^quaiis 
faníli-
D i r p u t . x x i i i i . 
íaníHtatisgradus>ncque veram al íquam 
in hominibus fandtitatem agnofcunt: fcd 
folá imputación?iuftitiae Cliriíti^ncganc 
Jeanuis/MU verba illa eííe de p e r f c í ü o n e lanftitatis 
3if**¡<xí~ intelligenda-.red folum de excel lét ía m u -
''/'** ncris [ & officij praecurforis. Sed m pri-
mis quod Chríí lus de perfc í l íone vitar, 
ac fanftimoniac loquutus í itj tuni ex ipíis 
verbis.tumex Sanftoru Patrum e x p o í i -
t íone euidenter c ó t t a t . Q u i d , inquit, exif-
tis in defertum^/idere arnndine \en(o ag tutd* 
H i c cercé non officiü: fcd kniraí virtucem, 
conllantiamque cemmendac. Q u i d exiftis 
tidere homincm molli!JUS\eñUfí<Qn:hus fa-
ne verbis vitx aufteritatem , ac leucritacé 
perfedamqj mundi abnegationem decla-
ra t.íerf .<jmd cx i lüs liiderciProyhcram ? ettam 
dico'Sobír plufijuam Prophetam: ^í quidem 
verbis muneris magnicudiné;ac dignita-
tcm exaggerat; non tamen vt in ea períi-
ílanTed vtex i l l aadexp l i candá excellen-
tianifanélicatis afccndat.Vnde fequenti-
bus verbis facís índicat eum íícut munc-
re,ira & fanftitate, & innoecntia A r g e l ü 
fuiíl'c. Ac tande iure iurando coníirrtiat, 
ínter n*tos utuliertim non fttrrexi'Jfe maiorc 
loanne h a f f t i ñ a . J í ó vel m á x i m e quod no-
Sed.III. 375 
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gari fermone intejligebant hominc, qui 
nonfolúra futura pracdicerctzfed etiá íin-
gulari quadam virtutis laude,& D e i fami 
iiaritatepolleret. Vndeloan.p.cum pha-
rifari caccuuí interrogaílent^quid de C h r i -
í l o fentiret,ille rcfpGdit, yuta Profhet* e ñ , 
illo verbo lignificans illum eíT'e eximiura, 
ac fanftifsimum virum. Similiter turbx 
Chrif l i fanftitatc coníiteri, & laudare vo-
lentes , fíepe dicebanteura effe Prophe-
tam, autProphetam magnum furrexi í le , 
&: Deum viíiraQcplebem fuam, cum er-
go Chriftus interrogat, «^7</ ex ifiis Mde-
rctVropfjectmf cómuni & confuera figni-
ficatione , prophetae nomine vfus vide-
tur. Vnde cúm fubiungit eíTe flufquci Pro 
fker<ttnt plañe indicar non folum muñere: 
fed etiam fanétítatis gloria inter cacteros 
Prophetas cxcelluifle^quod í lat im aper-
tius declaras dixit . /«/fr nttos mnlieru, eye, 
Accedunt S a n í l o r u m Patrum teí l i -
monia, & expoí i t iones .Chryíof tom. ho-
mil.37.111 Marth. h^c verba Saluatoris de 
magnitudinefanftitaris intclligens ex re-
bus ipíis ira conGrmat, f e n i t t tihi in m e » ' 
tem menja il¡iiiS}educAtioc¡tie)&'mentísáltittt 
do j ta enimin teMfrf»*Jt fo calisyerfabatur. 
B 
A C^í.^c hom. 27. operis imperfeíli» QUA»-
to \ox' proxitnior \erbo, non t a ñ e n '\e>bi.mt 
tanto loannespropinejmor chr iBo^JOn t imen 
djnfiuSfSc i t c r u m ^ i d e er£osif/4i\i ó m n i b u s 
ftnFtis ejr mtiior, CMI folns t h n H u s eji ¡mor, 
H?c autem Cliryfoíiomi verba fupra ta-
ítamdiíficultatem inculcantjquoniam in 
aliud extremü incünant.Ita enim vi.de-
tur Chryfoft. íanftiiatcrn loann s cxtol-
lere^vc folü Chii í lum ei antepenere v i -
deatur, quod cómune ci eít cum reliquis 
Pacribus,vr viderclicec in Tiieophylacl. ThenphyU 
Euthymio, & alijs expoíitoribus. Ambr. EuW^n' 
l ib .^ . in Lucam prepe fíncm, qui dicunc 
Chriftum comparare loanne cum natis ex 
mulieribus humano^ communi naciuita-
tis modo, non vero cum nato ex Virgine. 
Vnde Ambrof. Hur,c{ idefl icanncm)ow- jímbref, 
nibus dico ejpemawré¡fcdinter mulierls^ioMr 
gin/s natos. M a i o r cmm fttit i is^uibus a<jua~ 
lis e(Je poterat fort e n d j í e n d i . ^ l i a i(id natitr* 
eji}nec cü humanis generationihus copardda. 
Sentiunt igirur hi Patres loannem ómni-
bus fanftis teflimonio Chriít i eííe prie-
l a t u m , C h ñ f t o jpfo dumtaxat excepto. 
Quin etia iuxta expofitionem Aug.lib.x. -^fffujf. 
contra aduerfar.leg. 6cPropli^r. cap. 5. & líP'pb*n. 
t r a í l . 13 . in l oan.& Epipha. heref. z6.&; C/-"J>>A 
ChryfolLín imperfeólo^uem Theophy- fW 2 * 
lad:.& Euthym.imitantur^ipfemct Chri-
ítus fecit hanc exceptioné^cum dixi t , Qui 
autem minor c ñ inregnoCcslortim^maior c¡i / / -
/o/eipfum vocans minoré in llegno Coe* 
lorú,quia & minor erat 3Ltatc,& apud ho 
mines inEcceleíia militante (quam Reg-
num Coclorü appellat ^in minori ^ítima-
tionc habebatur. Qua; expofitio propter 
authoritatediftorum faníioiü valde pro-
babiliseftjquamquamCyrilluslib.: .The-
fau.cap.4.eó quod illa abuteretur Euno-
raius, vt Chri í lum purü hominem face-
iet,ca reijciat.Atveró (v t íurifpcrici d i . 
cunt (fr(c//rio fiimit regul.im , evgo Chr i -
ílus fe folum excipiens.affirmatloanncm 
cíle ómnibus alijs, fine vlla exceptionc 
maiorem . Qua propter Ambrof. ferm-
p4.h3cc eadein verba traftans* Pracellit, 
inqui t , ennflis, eminet\niuerjis , antectliie 
Prophe/as, fu pergr edil ur Patriar chas,&• füifp 
quis ex muliere eH inferior e[} /oanne.Bt C y * 
rillus Ierüfolymira.cat.3 .ad illuminatos. 
"Etiam/i f j iam Tesbittm dixtritefie in C a l U 
fiffum?tum,attAmen non e(i,hicmaior l o a n n í , 
Enoch translatus e[i , f c d non c ñ mainr ioan-
ne, M o j j t f m é x i m u s UgisUtor , C r omnes 
tyÍ4 4 Projihct4 
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frofhetA, fednon mctiorts loanne, l í o » ego 
prophítasprophetí's audeo comparare,fed ipfe 
Dominus n o ñ e r , c r ilioru Dominns ¡ e f u s p r o -
nHntiauit.Maior ínter natos tntdferum loanne 
non furrsxit'. non internAtos f i r g i n u m , fed 
tniilkrHm.Mdgnit ¡ e n t i a d conferuos compara-
tio:Jilij Vfo ad feruos minimc comparanda e í i 
-¿*luít* grat ta ,®* exce i lent ia^hug.krm. 2 3. de fan-
Úis}S i in natis mulieru , hoc efl tn hominibus, 
nemo exurrexir mAtor loane BApt i f ia^a i / ju i s 
loanne plus e(},nó tantum homo, fed o~ Deus 
íft.iSc prasíat. in.z.enarrationem in Pfalm. 
ap.traftans verba illa Pfalm. 44. f n x i t te 
Deus OcfiS tuüs oleo exultationis f r a p a r t i d -
¿«jfwíí.coilígic Chriftam non cíTe vnftum 
eo modo , quo caetcri homines iuíH j P a -
triare h X j P r o p h e t C j A p o í l o l i j M a r t y r e s ^ 
- quidejuid rnagnum eft in genere humano. 
Q^ando^uidim3\n( \ \út , n ihi lmains extitit in 
genere hum tno quam loanes Baptífta^ec tn na 
tis mutierum exurrexit.St qHtris excellentiam 
hominis^oannes Baptifia e ñ . C u i u s aute Ioa~ 
nts fe dicit non ejjc digntí corrigia ca lceamétt 
folttcre^uid erat tile nifiamplius quam c¿reri 
homines 3 Interpretatur crgo hanc g' atiac 
magnitudine de cxccllenria grari^ íanít if i 
catis.quam ín millo pro hominc fentit cíTe 
maiorem,quám in íoáne Baptifta. Eodem 
M-xim. fci¿ niodo loquuntur alii Patres ín con-
Honotii cionibas ae loanne Baptifta , Maximus, 
Euf.Emh Honorius, Eufebius Emiflenus, Petrus 
Peti. Cbvj. ChryrologaSjBctnardusX^urentius lufti 
hirncri. nianus, <2c alij. Sed inter omnes excederé 
¿""'¡l vidétur C y n l l u s l ib .z . th ' faurí , cap.4.vbi 
' n ' praídiíla verba traílans, í n q u i t , N o n m a -
ior inter natos mulierttm tepore dieitdrsfcd t i r 
tutis ¡ n h l t m i t a t e n ú a a d eosperuenit términos 
tjuo natura humana peruenire po teñ* 
Nihilominus huiufmodi fanftorum P a -
trumdifta prudenti moderatione explica 
dafunc.&a j verba Sahiatoris, & ad rcm, 
de qua aglmus.applkada. I n primis enim 
certum eit in huiufmodi fanftorum com-
parat íonibusnon poílc B . V í t g m c m r o m . 
prehendi. Etenira ingratiae, Se fan¿liratís 
perfeftione B . Virginem fupcrioremloan 
neextit i íTe, indubicatum eft^arque etiam 
eo cempore^üm C hrií ius predica verba 
protulit, vt ex traí lat is in fuperioribus fa 
tis conftat .Ñeque quoad hoc Verba C h r i -
fti difficulratem habcnt,vt ex dicédis fací 
le conílabitjprefertim.cúm dici pofwr non 
cum foeminis.fed cum viris tantum illum 
contuliíTe. Nonulla autemPatium verba. 
B 
Artic.I. 
^ prxfert!mChryfof l :cmi,Ambroí i ) & Aug. h'*ffef*>i~ 
q u x videntur vniuerfaliora,& veluti per ntiVrtgwe, 
quandam exaggerationem di^a pié ;nter 
pretanda íunt j & v e j adfenfum ve iborü 
Chri í l i accommodanda: vel faltem dicen-
dum B . Virgiuem ita eíle cum C h r i ñ o co-
iunftam , vt cum illo excipi intclligatur. 
Nam í icut Theclogi dicunt d i í l i o n e m ex 
clufiuam non exciudere concomitantia, 
ita dici poteft^cum nonnulli Parres aílerüc 
foium Chriftum eíle maiorem loanne, no 
exeludi V í r g i n e m / e d potius cum Chri^-
í to copularijóc comprehendi.Cuius mani-
feftum argumentum eít^quia alijs iocisan 
teponunt Virginem non modo ómnibus 
fan£Hs hominibus:fcdctiam ómnibus A n 
gelis, quorum teftimonia fuperius attuli-
musrloannem vero nunquam preferunt 
ómnibus Angelis, vt videre hect citatis lo-
cis , 5c Petrus Chryíb logus ferm. 117. ad ftt. C h r j f , 
fummü vocar illud ^/ íngt l i s parem, & c o d é ^ l " / » 
modoloquutus fuit Aug.ferm.zz. de faii-
¿l i s .Quin potius Aug.l;b.2.contra aduerf. 
leg Prophet.cap.J.&lib.quseftionum 
veteristeftam.q.zB. dicit alios Prophetas 
eíle acqualesloani j licetnonmaiores^quc 
cft etiam fantentia H i e r o n y m í Matth . 11. Uiettny, 
Deindc ex vi verborum Saluatoris non 
conftat loannem cíTe fanóliorem ómnibus 
fanftisnoui teftamenti, prafertim A p o -
ftolis,nc quód hoc affirmare dignum a l i -
qua cenfura fit: fed quód íit incertum, & 
ChriíH teftimonio probari n5 pofsit:Chri 
ftus enim de pretér i to tempore vfque ad 
illud, inquo ca Verba protulit, loquutus 
C t ñ ^ ' i c t m j n t e r natos mulierum nonjurrexit 
w<<;&r.Vnde non fequitur maíorem vnqua 
poftea fuiíle furrefturum nemine. Quod 
in verbis L u c » euidentius apparct^vbi no 
íimpliciter «d/orjfed inter prephetas m á -
/or,dicitur:ergo inde no colligitur eíle ma 
iorem Apoftolís,pracfertim cum prophe-
tarum nomine fan¿li precipuc veterís tc-
ftaméti intelligi foleat. Adde Anfelmi & 
S.ThomaEÍudicio Matth. j.ApoftoIos mu ' 
ncre , & officio fuperiores fuiíTc loanne, 
quia fucrunt Eccelcfiae fundameta.vniuer 
falefque paflores,ac p r i n c i p e s ^ i n vn i -
ucrfoorbeteftiraonium Chrifto reddide-
ruiit^quod loannes in vno populo lud^ro- ^me1 I*4** 
rurn pr.tftitit.Cum ero;o Deus det gratia, " / y & J p -
& rn' n- r¡ y * j n polos com-lanttitatem m u ñ e n accomodaramJne-J 
ri poteft, Vt íicut Apoí lo l i mínifterio fu- ^ U 
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t ía , igitur Chriftiverba non poíTunt de 
Apültüi is inte l l ig i . 
Non tamen ideo afTero Apodólos fuifTc: 
fandtiores loáne^na An(clmus_,& Thonias, 
quiaffimanc eos minifterío ancecellcre íoá 
nerti.neganr mer i t í s , & fanctitate eí le illo 
fuperiores. Erratio adhibcri potcft, quia 
Jicetí impliciter munus Apoftolicum fue-
rit maiuspoteílatCj dignitate,&: rerü agen-
darum magnitudinc^ac difficnitate-fíeri ta 
mcn potuic^vt mini í lcrium loannis cofide-
, rata ludgorum difpoíitione,5c temporis op 
portunitate^ quadoneq- Chriftusvlla mi-
racula edíderatjnequc gratia Spiritus San-
¿lia dhuc efFufa fueratj abundatíorcm qua-
damgratiam,& vitae innocentiam poftula-
ucri^vt e ius te í l imonium , quod nullismi-
raculis,aut fignisjfed folius yitae authoríta-
tc confirraabatJidoneumJ& omni fide dig-
nifsimum prudenter cxiftimari poíTet. V n 
de egregié Cyri l l . l ib . i . in loan. cap. y.Qno 
modo/inc^uityauthorirati eiHS credédü no Ctat, 
e¡ui tanto cumulo \irtHtis prafuljtt, Vf ( m ipí<* 
a nonnulHs crederctur* E t i n eandem fenten-
tiam Eufeb.lib.5. de Demolt.cap. qux -
í l ioncrú proponit , quid eílec inloannc, 
^«o cafta multitudo i l la ádmiraretur hominem 
Csr' predicanti baptifma pcenitent iaf idím hahe 
retjCH prafertím nulla i l l i u s g e í i a memoria pro 
d i ta ftnt, Neyue cnimquoiaut mortuos excita 
iterit^aut al ia miracula fecerit,fcriftum cxtar.. 
EtRefpódet ,» /^/ / aliud,(]uam nortum)C7' a d -
mirahile Mtagenus :cúmque late illius mo-
res^defcnpíilTe^tandem concludit .^r i'gi„ 
turarbitroripfum loannem intuent ibus¿admi-
rationem, acñuporem erga hominem atrulijje . 
AddodeniqucquamquamDeus nüquain 
dencgetomnem gratiam ncceíTariam ad 
obeundum munus, inquo ipfe hominem 
conftituitmontamen foiam illam n e c e í l a -
r ió praebere^fed interdumlongc maiorem» 
Sícut quibufdam Apoftolorum maiora 
ímpertiuit dona grati^quam álijs, licet in 
Apoftolico muñere omnes fuerint .xqua-
les. E t é c o n t r a r i o q u a m u i s B . Petrus fue-
rit alijs poteftatc , acdignitate fuperior, 
non propterea necefTe eít , vt fanclitatc 
omnes fuperauerit.Sic igitur quamnis mi-
ni í lerium loannis inferius f u e r i t ^ prop. 
ter illud praccife confideratum , non irdi -
guerit tanta gratia 3quanta Apoflolirníhi-
lominus fieri potuit,vt ex fingulari Dei be 
lieuolentia, & propter coniundlonera^ 5c 
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A fpirítalem quádam famíliaritatc ad C h r i -
ftum_, cumuiiatiorc gratiam fu/ceperit. Ec 
go h^c cumparatio incerta efl:, nihilquc 
videtur in ea temeré afí irmandum. 
Pntcreajetiamfi comparationem hanc 
á Chriíto fa í lum ad Prophetas veteris te-
ftaméti limitemus^neceile non eíl, vt prop-
ter verba Chrifti í l r i aé , ac rigorofé inteU 
lc¿l:a eum ómnibus fanílis Chri í lo anti-
quioribus antcponamus. 
Pr imo quidenijquiaCvt c x v c r b i s L u c x i0(-
collieitur ) non cum ómnibus faniítis, qui / / í " " B',^  
icümantcceí lcrunt, led cum fohs prophe- ne j^ l s om 
tis comparatuseft. N i í i dicamus perindc nibusfucnt, 
e í le comparare loannem cum Prophetis, 
& cum ómnibus antiquioribus iuftis. Nam 
ante loannem nulli fanítí fuerüt maiorcs 
Prophetis. Omnes enim PatriarchaCj&i cc-
lebriores veteris te í lamenti homines pro-
B phctia gratia clarucrunt. Praefertim quia 
(vt pauló ante diximus)propter hac cau-
fam dcriuatum efl hoc nomé in illo popu-
lo ad í ignif ícandum quemlibet virum v i -
taemoribus_, & fandlitate confpicuum. 
- Secundó e í l ó hocita íit,in praediílis ver-
bi$ non aíícritur loanem cíTc maiorem fu-
perioribus iuflis,, feu Prophetis, fed alios 
non eíle maiorcs ilIo.Vnde fieri potuit(vc 
Aug.& Hierony.notarunt) vt aliqui fue- Uaguíf» 
rintloanni pares. Q u á q u a m ad hocetiam üieíony* 
rcfpondcripoísit licet verba illa nudéjat-
qué prscife fumpta , ita pofsint exponi; 
cum antecedentibus tamen fequentibufq; 
coniunfta & iuxta vfitatum loquendi rao-
dum;non folum negatiuum^fed etiam po-
íit iuum, & affirmatiuum fcnfum contine-
re .Pr imó quidem, quia prsemiferat C h r i -
llus loannem cíTe plufquam Prophetam, 
Q & in huius confirraationcm^ac declaratio-
nem fubdidit,nullum ex muliere natü et-
fc maiorem illo. Deinde,quia in commu-
ni modo loquendi eo diccndi genere figni* 
ficamusaliquem eíle fanftiorenij do¿t io-
rcmvc alijs. 
T c r t i ó addipoteflChriftumnon dixif-
fc í lmpliciter loannem fuiíle fanftiorem 
omnibusProphetis, fcd nullum furrexiíTe 
maiorem illo.Quod multi exifHmát refcr» 
ri políe ad primam fanftificatione loan-
nis ,itavtfcnfus íí^nullü Propheram fur-
rexifle á peccato or ig in iscü abundanrio-
rigratia. acplur ibuspr iu i leg í j s , & Spiri» 
tus Sandi donis.Quo non obftáte fieri po. 
A a J tuic, 
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tui^vt in progrcíTu VÍÍE alij fucrínr raaio- A 
rcm fan<^icaLem confequuti. S c d & h o c 
ctiá facilc reljci porcl i .Tum qula illc fen-
fusdc prima fani t iñcat ionc non videtur 
liceialis/ed valdc metaphoricus. N ú q u a m 
cninj v c í b ñ j u r r e x i f j ' m Scripcura in ea fig 
niHcaticnc ad liccram fumicur, & in E u á -
gelio L u c x non cí i vcrbura,/"«rí/o:fed ver-
bam fubitanciuuni, eñ} vnde ídem fignifi-
cat aiiud verbum abfülucc didluni: íicuC 
quando Chriíl-o populas acclaiiiabac;/»ro-
pheta m tgnu í furrex i r in nobis, id cfl:; appa. 
De**?* rui^fcu miíl'us cft á D e o í & Deutc . 9 . /vo/» 
furrixir )>ltra Prophet* in I f r t c l ¡ i a t t ¡:4oyre$. 
T u t n enam qu'!a(vc ílarim dicam^oc pri-
ma íoannis fanctiticacione aJiuncta perfe 
(ftioní v k s eius facis veri í imil i tcr colligi-
tur^no n mi ñus íoannem rcliquos Sandios 
in augmento fanctitatis gratisc , quára in ^ 
prima famítiñeatione antecelluifl'c. 
Qujirco dici poíTec ex Cyr i i lo l i b . : . T h c -
íauri^ capic .4 . íoannem diftum eflemaio-
jcm,prü¡/rcr httwandft y i r í h t e m j n cuíttsyf i t , 
CT excrcitio mtruhilis f u i t , propter afperri' 
ntum \ i t a m ¿ ( y <JHÍJ eremum femper coUií-t<y 
robore animi camem rarijnifubiccit . Nihi~ 
iominus tamtn mírabi l iores loanne ejje, qui 
ferfpiritum rcnatkfunt , cuius dontim ({eg-
num Q'xlorum, didtur i iuxta tlltéd , ¡ íegnum 
Calorum i n t r a d ó s ffí.Lucac.i7. Inquibus 
verbís non eít intelligcndum, docere C y -
rí l lum Ioannem habuiíl'e virtutem huma-
nan! fine gratia Spiritus: fed pracciíe alte-
ran! cum altera comparare ^Sc íignifícarc 
VoluiíTe meliorem eíTe vel minimam gra-
t iam, quam maximam vircuté humanam 
per fe confiderata.Qmc expofitio eíi qui- C 
dem fubtilis-.non tamen admodum litera-
lis, praefertim cúm pcrfe í l io virtutisloan. 
iiis>non nifiex abundanti gratia fpiritus 
pro fe sar i t ,& lllius augmentum, perfe. 
¿ l ionemque meruerit. 
Q u i n t ó tándem exponi pofluntprx-
difta verbajoann? non dici maioré prop-
ter folam íanftitatis cxccllcntiam;ac per-
fe£V.ionem: fed propter íingularem modíí, 
maiorefq; pnerogatiuaSjac priuilcgia fan-
itatis, in quibus íine dubio excelluit s ac 
fingularis fuit.Sed hoc etiá non fatisfacit, 
T u m quia dcclaratum eíl, Chriftum prac-
c ipué loquutum cííc de vitac fanftitatc, 
qu c reuera fola eft, q u r facit íimplicirer 
maiorcra apud Dcum. T u m etiam, quia 
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ex illis pr.Trogatiuis xe€té pcrpcnGs, í i t 
confequens in perfe¿Vionc ejiara fanClita-
tis í o a n n e m exccl iuif íe^'t ftacim expiiea-
bitur. Quccirca quamuis propter hos va-
rios exponendi modos, nec certü nec con-
ftansíic, in quo gradufan¿i i tat i sIoannes 
ínter omnes banctos, & Prcph£tas collo-
c a n d u s í i t : cfb tamen verifimile fuperarc 
omnes antiquos Pacriarchas, ac Prophc-
tas;& abfque iniuria pofl'e cum Apoí to i i s , 
ac reliquis banclis noui t e í l a m e n t i c o n -
ferri. 
Secundó ac princípalitcr explicari po-
teft aílertio íuprá pofita ex progrcíl'u vic^ 
Sanfti loannis, qua: in Euangeiio deferi-
bitur ( quod incer fingularia eius priaile-
gianon imracricó annumerandu eíi: . )Pri-
mo cnim concepcio eius ab Angelo elt an-
nuntiata, quod de nullo alio, niíi de C h r i -
í l o in nouo teíVaméto iegitu:: in veteri au 
tem de vno tancum , aut altero } ij fq-, prae-
üantifsimis viris, n imifü I f a a c ^ Samfo-
ne^qui praíter infígnemfanclitatéj Chriflx 
Domini typi fuerunt. E t in hoc priuiltgio | J J ' 
íingulare pr^tereá fuit in lcanne quod 3^^^* 
ciusconceptioab eodem Gabriele A n g í - Ambrof, 
lo.á quo Chrif l i íncarnat io annütiata eft, leda. 
&quidein in templo-.imo ce in facratiori z»tbym, 
parte templi;nimirü in Sandia faní lorum, - ¿ " l " ^ 
vt putant Bernard.fer. de priuilegijs loan-
nis Baptií lae.Ambrof.Beda, E u t h y m . L u . 
cz . i .& Augufí:.tra¿l.49. in Ioannem, quí 
hic de cauía cenfent Zachariá patre loan-
nisíuiíTc fummum facerdotem.Veriús ta,* 
men eftZachariarn nonfuiilc fummú fa-
cerdoté. Lucas enim non vocat eura prin-
cipem Sacerdotum ,vel facerdotem fum-
mumjfcd fimpliciter ^cer^orrw, qui alios 
habebataequales, atqj eiufdem ordinis, vt 
colligitur ex illo verbo L u c í . FuitSaccr- ZMIWUS 
dos quídam nomine Z a c k a r i j í , Sc 'mña. . FA- honmspd-
(ÍHmef iaHtem,cum(acerdot iofnngereturZA' U1n0n fut* 
chtrits in ordine Mcis f t tá , id eft, fu^ clafis, íumms ^ 
cetdes. 
L u c í , feu familiar,de qua prius diftum fuerat,í/í 
>Kf ^ ¿ ; - c . V t enim confiar ex. i .Paral ipo. í( 
men. 24. facerdotummultitudoin viginti ^ . i ^ , 
quatuoi ordines, feu clafes e r a t d i í l i n d a , 
quaoi f f í dicebantur^feuíwr/w-c.a. Paralip. 
a ó . V n u s c r g o ex his facerdotibuseratZa-
charias. Vnde non efl ingreíTus in fanífa 
fanftorum, in qu^ folus Summus facerdos 
fcmdin anno ingrediebatunfed in aliara • 
terapli partera, qure vocabatur^riiwwwfíí-
her~ 
tegt Fi^ J» * 
t/Jcum To/f 
tum í» C4p. 
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hrnitcnlttm; feu [ancla ad Hebreos.9. quod A 
crac poli primum vcluui , & in eo erac al-
tare Lhymjarnatis 1 & panes propofitionis 
a-tque iüuc foiiTacerdotes funftionis fuac 
tempore ingredicbancur.In hoc crgo loco 
facía eft conceptionis íoannis annuntia-
tio,&quidem grauifsimis verbis, raagnifi-
cifquc de loanne pr^dií l ionibus, nomen 
quc i l l i impoíitum , quod gratiam íignlíi-
cat, qug omnia cxcelletem Ioannis fancli-
tatem futuram manifeftc indicanc. 
Secundó poíl conccptioncm in vtcro 
matrisj rcpletus efl: Spintu Sanólo, & do-
num gratiac fan¿lifícaniís,& prophetiacac 
liberiarbitrij v f u m , & perfeílam quandá 
Chrift i cognitioncm acccpit, qua: omnia 
late in fuperioribus traslata func, cuín de 
prima V irginis fan£liíicationc ageremus. 
Ec videri pra;rerca poteít c^mbrof. ferm. g 
^.Vbiadioannemaccommodat illud l e . 
rcmÍ£. i.Pr/^j ¿ju-jyn teforwarefn in Vffro.no-
uite, C?1 anteqHam exires deyuluí t , fanthfica' 
uitCy C r frofhetam ingentibus dedi te. Quac 
ibidem-Hieronym. de loanne incerprera' 
tur. Vnde cieganter. Pcrrus ChryTol.fcr. 
SS.fir ífííj-jinquit/Oítnnrx^w/ ante Dei f f i r t -
tH,merUit intonart^tt^mhominisyagiret. en fie 
tu BcatHS^Ht ante diuioa pofsidere weruit,<fHA 
fortiretur mala. BeAtuj^tti ante mtrttit Ca lum 
fcitt.rjíiam terra.Beatas , qui ante^HAm Mderet 
frafcntia,ftitHra mtrutt nHnttateirejítHs^íf ia» 
te Deum capere potuit, .gtíam f»a ipfe espere-
tur a corpnre-.heitus, {ivgulartter ejh.heatHS 
yut antequatnftperet quarer:^c* ¡n4m conqui-
Jiuit: beattts .fui non peruemt adgta t i jm fer la 
horem, fedad labores ipjtus grat i* dignatione C 
¿f/irewí/ír.Etfimilia habetfermon. y i . y i d e -
tis, quemadmodh ¡oanaes ante peruenit ad ter-
lum, quam tangeret tsrram, ante accepit diuini í 
fpiritum^aam hab'jrer humar)f>m) ante fufeepit 
diuina muñera, quam corponsm mbra^nte ecc 
f i t "viuere Bf&íiáhétfhj} ante rapuit arma qnam 
membra, c r l t y inceretmundum,\ íc i t ante n a . 
turam, a n t e q u a m C h r i ñ u r n pracederet, feprt-
l i t p i t ? :2DÍróbrT?noqx? m ó ov.u í ú . ^ f ^ 
Ter t ió pofl primam fanftificatione in 
vtero vfrjue ad natiuiratem fuam plurimü 
i n diuina gratia , &faníl i tate creuic. Quia 
( v t Origen. Ambrof. <Sc alij Parres íen-
tinnt)non folum in ipfo fan(flificationís 
iijílanti vfum raticnis habuic: ied ctía po-
llea in illa p~rmanfit.Quod fiverum eí>, 
dubitari non potefl.quin a¿1us fidei,chari-
ratis^ac religionis íarpiüs excrcuer i t /& 
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quod B.Virginis <Sc Chriíli-prxfcntia.ftQ-
guiariter fuerit illis tribus m¿i bus ad ees 
cxrecendosexcifatus, & adiutus. Ac dcnl-
qu í in eius nacuitiatc tot figna,»^ miiabi-. 
liafafta func, ve homines iiuporc i e p l e t i \ 
dicerét. QHÍS putas pucrifte et i tHtenitr\ llib \ 
dit Y íuzn^VúXa^manusDumin icra t c h m i l h . 
Vnde iicec h^c per fe fe fai.¿liratrm , auc 
gratiam fanólificácem non augerent, í'unt 
tamen honorífica exmiie bencuolenti^ di 
niuLe, ac confpicua ícannis laníiitaiis i n -
dicia, 
Quanta pauló pofl ^ t ^ h ^ t e t i ^ flatim 
ab infancia ineremum fe abdidit,¿y a-dmi. m**?tu.eí* 
rabilem vite rationem inlutu.t . Qucd ijs Lltj ^^.j 
verbis indicauit Lucas cap. i ./'we/ autécref ' 
ccbat,Qr confartabatur ipi'ftu,C7- tra ttn dí&f 
tis, tifíft in d-em ofiéjionis ¡H¿ ad l/r.rp'.Q^ied 
cxpllcans cap. 3. dicit íuiííc i b i , doñeeTa-
¿lum efl fuper eum verbum Domin; ,& ad 
condonandurn,6c bapt izádum exiuic.Ex: 
quibusloci:-,(quidquid hícretici huius té-
poris nugmtui ):iitcHexit femper Eccleíía 
loannem á prima a?tace confortia hominú 
vitatíeivitamque folitanam in eremodu-
xifle^vnde in eius hymno canit. 
tantea dejerti trntrisfub annif, 
C i u i u m turmas fugiensyp-tifii. 
VndeSimecn Metaphiafl. íoannis v i -
tam dcfcrlbens dixit^'tx- (olutum fo 
• litudinem habitaffe,\itamq', egifjc angelic.im,. 
Ec Chryfofl .hom . io . in M a u h . ^ ¿ //>//J MI 
tunabilis in eremo femper inhabitauit, CP rfi-
gelira quanda \ i t am mortali in carne prafe tu-
hom, ]^)Jta in tenis,qttuft in uxlowtrf* 
¿•ífwrjÓc infra , A^-uíli ¡j^m:.KJim,'j.ntequ*m dd 
haptiXadum accederft} Dco atitem f c h ¡uafrnt 
p e r o ^ e r e b a t c o l í a q a i a ^ n ' i i ^ f f n y i d í t y n q u t í t f t 
conferaorum, netjue ab aliqup hor¡{ \ i fus fu í t t 
non-UBenutr i tuSfnonlet toful íeptuSjUor. t f lbf 
non finoynon alta re hurnaná 'v fus.eratJk. ho. 
1 f.in loan.fit<(,(y af.perinte^cr oynnitim ho~ 
tn'num contemptu erat inftgms , fí qHÍdfoefts, 
menfa, domo, CT ippy^i^tu'co.ntempto eremiHin 
ab insunte á ta te colait, & Hieronym^aducr-
fus Luciferianos, parum á principo, ^ u v d 
m i l ñ nccelj'e efl in ta lis \ ir i laudibus ¿mfnorjri 
cum a Deo Patréet id ángelus nucupetU)tPÍan} 
• A n o d u , qui pofi mAtei ni^entris hofpit iü ere' 
mi deferí* fctfatus, paritnlus de fetpét ihus lu~ 
fit.qui ocuhs fprCíantihus c h > i ñ ü , nihtl al iud 
cH dignatus afp/cere,qUia eloqieijs Dowin i ,q t i£ 
melle, O" favo dülciora fuut , digna Deo^vocé 
trhdiuit, orne f l Á I 0 m 9 morer, ftc decébat c r l f 
teré 
aSoQiiaEft.XXXVIll. A r t . I . 
eere pr¿curfor<m D o m v ñ . S c epifl:. 4.acl R u . A eremum in habita fte.Sc folitaria egiíTc vi 
R'icum.leanncs ba¡>nft¿ f a n í l a m matrem ha 
huitPontifidlq, filiuscrat' & tamtn nec mA' 
/
tris a^eciuyticc futr ís opibus^inceSatury M in 
domo pxrétum cum periculo \iueret c a ñ i t a t i s . 
Fiuebat in ¿remo, oculis defíderatibus Chri 
fiuMfnif?íi alind dígnabatur afpiccre.yeftis a f 
peni , xnna pelÍite4, cibus locufte^elq-^ fylue. 
flrejOmvia MrtHti, continenti<eque prapardta. 
E t epift.y.ad Lactam. Samuel nutntur in t i -
pio, í o i n e s in ¡o l i tud ine pr^eparatur , hicfugit 
"yrbcSyXpna pelUcetcingiturJocufiis alitur, ac 
melh f y l u e f i r í , ^ ** typum po:nitenti<epr¿di~ 
cdnd¿ tortuoftflimi a n i m a l i s \ e ñ i t u r exnuijs. 
Origen. Similia habet Origen, hora. 11 .in Lucam. 
Digne qni fie conceptusfuerat^ ttatus^no ex-
pe¿ÍaUíts\t a paire nutriretur }fed recefíity CT* 
¿bijt in deprtd^bi pun'oraer era t , O ' ccslum 
¿pert iuj , ¿jr-familiurior Deus^tMacaret ora~ 
tiüníbus)CP' cum ^/tngehs c'ouerfaretur^ppel- B 
rarctifue ¿}ominú, i l lumi]ne auditet refponden 
tc,z?' dicenfem:Ecce adfum.Sicut enim M o y 
fes loquebxtuTyZy Deus refpodebat tiificputo, 
quod íoannes lotjuutus fuent in deJertOyO* Do 
minus refponderitei.Ezdcm ferc repetit ho-
mil . 16. Vnde de augmento gratiac illius 
fíe loco fuperiori loquitur , tradlans i l lud. 
Vuer ¿utem ctefcebatyCr cofortabatur fpiritu, 
¿Vo» inetdempermanebatm:fura,, qua cape-
rat'.fed femper cref(ebat in eo fpiritus, ey per 
/u/k* ifagHl*5 horaSyty momenta fptritu fucrefeente 
C ^ " ^ a n i m é quoq\ fuá incrementa CApiebatyCrna ¡Q 
lum anima'.fcd ettd fenfuSyCr mens augumeta 
• fpiritus fequebantur. £ o d e m mododeloan-
tic loquuntur, & vitjc illius rationem ex-
ponunt Epiphan.haercf.ó j . in fine. Eufeb. 
lib.p.dcDemonft.cap.y. Thcophylaftus, 
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tam.nihil aliud deferti nomine interpre-
tantes, quam domum parentum in mon-
ta nis íitam. Quod & alienü efl á propric. 
ta te verborurn S cripturar, & á faní lorura 
Patrum expofitione , <5c fenfu Ecclefiar. 
£ ó vel m a x i m é . q u o d d o m u s Z a c h a r i f no 
erat in deferto, fed intra quandam ciuita-
tem in montanis fitam, vt colligitur ex i l -
lisverbis L u c í . Exurgens Marta a b i j í in" 
motannacum feftinationt in ciuitate f u d a , ^ 
intrauit domum Z a c h d r i t . E t his ergo ó m n i -
bus conftac , cum B. Ioannes a principia 
plenitudinem Spiritus San í l i fucrit con*-
jfequutus,& poftea tanto t e m p o r c , a d e ó 
c o n t i n u é , coní lanterac intenfé peri l iam 
merueritjmagná perfcdlionem fuií le fan-
¿litatis adeptum. 
Vlt imo pcrfe í l ioncm gradar ,& meriti 
loannis inde explicare poí lurnus , quod 
perfeflirsimú ílacum vitac a¿ l iu£ , & con* 
templatiuac aílequutus c í l : primum cnim 
ad perfeél ionem vitac contemplatius dúo 
potifsimúra pcrcincrcvidentur : alterara 
quafí diTponens^ pra:parans,fcilicct cor-
poris raortifícatio5& carnis aff l i í l io : aire-
• rumjin quo propria huiufee vitx ratio co-
fiílitffcilicet vnio métis ad D c u m , 5c cha-
ratatis,accontemplationis perfeftio. P r í -
m ü horu explicatur ¡n Euangeiio varíjs 
in locis.Na de eius abftinentia d i x i t C h r i -
tusMatt.i i .renitloannesyntquc m a n d n c á s , Mattb.tt, 
nee¡ue bibens. Propter quod dixit Baí i l ius 
concione.I,deiciunio.Io4íJ«/J, Sapt iHa y h Jl' 
í a e j u i d a l i u d erar,<fuamynieumyacptrpetttum j ^ r 
í>;«»;«frj?Et Ambrof.lib.dc E l i a , & ieiunio 
cap.3. Qtáa "Vifxjnquít, humana fofsibi l i ta 
tem continentia fupergefiusfuerat, non homot 
inentia. 
& Lucac, Augufl. Bernard. Beda , E u f ^ . / f¿A»^e/«x ^í/iftf/iíA fH.Dic í tur ergo loa 
EmilTen-Sc rcliqui Patres concionih 
loaríne Baptifta.Huic etiam relfide 
ciuntHiftoriographi,qui referent 
ñera Bapt i í l am annara cumdimidio acta 
tisagentem du¿lum eííe in eremum á ma, 
tre fuá, HcrodianáfuglentefortaíTeiram, 
vt feribit Nicephoruslib. 1. Híflor. capit. 
14.& Cedrenus in copendio hiíloriac , qui 
addit deiituiíTe in ípelunca quadam, íbiq; 
matrem obijííe AngeiTi auté curara pueri 
fufccpilFc. Guius rpeíunc . ad lordanera 
f i tr fit mentio ínPrato ípirituali , cap. 1. 
& ibi dicitur Ecclefia .-rdifícata, cuius etiá 
meminitBeda libr.dc locis fan^js.cap. 1 & 
Errantergo Hserctiqi, qui negát Ioannem 
nes v e m í l c non t»¡t*tducans,neque bibens y no 
quiaomnino nihil manducarct: fed quia 
ix humano cibo , & qui ad homine ale-
dura íufficcretjVterctui, Vnde Matt. 3. di- h ia t t í^ , 
cltur.Efca autem eius erat loeufia C r m e l j y l ' 
ftfíTrr.In quo cibo exponendoliect S a n í l i 
varí) finr:omnes tamen conueniuntjfuiíTc 
cibum auílerura & vilem , infuauem,& 
aiTiarum,vt notarunt Augufhferm.dj. de 
tempere. Chryfoflom . Euchym.Sc A r a -
brof, in Matt. & L u c . 3 . cap. & Chryfoft. chrfafil 
etiam hom. í . in M a r c u m , & O r í g e n e s ho Euthym, 
mil.11.in Lucam.Rurfus dicirur d e v e í l i - hmbroL 
taeiusin eifdem locis Euangel i j , fuiíle de 0r' í ' 
f i l i s camclorHniyCr sPnam p e l h í e a m cired lu* 
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¿ p í / « o / . Q u o d veflimcntum cil íciú fuiHc A 
tAtilí*, figniíicac Paulinus epiftol. IÜ. adSeucrú 
dictns.loan^em f i l i camelar tí hirto tegmint. 
ycJiiebaf.Et ín carmine dcloane Bapcifía. 
F c í i i s erat cttrnifetis contéxta Camelt. 
Contra l»xitriam}molles duraretyt arftts, 
^Arceretquegranes copuncío corpore jomnoS» 
Jtnjtlm, A pcttius O .A n fel .Macr. 3.6' éreBéfJnT 
O p á t ^ A b í t u p&nitét id , dum cilicio camdino 
indutus cjjet, c r cibos [ylnefires tomederCt, 
Al i j vero Patres ,quaui$ no apertc dicát 
fui í le c i i ic íum:cmnes tamen docent fuif 
fe afperum^ac poenirentis i n d u m e n t ú . l d 
M*tth. x i . ctíá coiligunc ex aiij s vctbis C hrifti Mac 
Jmírttf. t h « . i i . ^ v i d f x i j l i s ' i i d c r ' t b o m i t ó m o l l i h u s 
* u £ ' ^(r//;V«wí'vt videre licctin Ambrof.ferm. 
Cbtjfojl. Q ^ h o m ^ j n E u a n g e l i a A C h r y f o -
ík).homil.3.imperfeft.! ,vbi de Zona pclli 
cea fpecialiter dicit fuiííe more ludacorü ^ 
zonis lañéis praecíngí; loannem vero cb 
maíorem carnismaceratíonem zona pelli 
GAM.BIÍX. cea vfum fuií le . Vndc Gaudétíus B r i x i é -
íis tra£l.z. in E x o . Z o n a , w ( i ü h } p e l ¡ i c e a cir- . 
ta tumbos mortijjcationem fgnificat Mtiotu: 
ptllis enim^féóaptatHr in \Jntno ni(i mortui 
animxntis e% Et eodem feré modo loquun 
Himifv. tur Hieron.Theophyl . & alij in Matth . 
7 h e ^ h \ ¡ , ai;)q;patres fupra citati,ac dcniq; N a z í á . 
«rr¿«.N^. q u i h r c o m n i a his verfibus comrlc(ft:itur 
in carmine de pracceptís ad V irg íncs . 
Melle famc agre ffi repttljt ytltque Locuftd. 
Zachariasgmitore fatusjcxitquc cameíi . 
Memhra pi ln , habuttq; domñ^ e^fttile c a l ú , 
x /^trfj'j in humo dura Corpus dabat ipít fopori. 
Altcrum.quod ad perfefticnem vitar con ^ 
tcmplatiuar príefcrtim fpeftat, iníinuatu ^ 
l a c . i . t { \ á Luca c. 1. his vcth'isVuerautcm oef-
cebat. O- confortabarür fpiritu.Et ex diíftis 
de vita c'us folitaria.auílera, 5c poeniteti 
per fe fít credibile non niíi in diuin:scogi 
tationíbusJcolloquij5J& afFe¿l>bus potuif 
fe toto illo tempore verfari, vt docent P a 
femar. treslocís fupra citatis, &: opcimé Bcrnar. 
i'hryoff. ferm.de priuilegijs loá.Baptiftf .^ / /«^«/f 
loartriit eo» loannes mkdum}homíntsft{gít¡patria nefeit 
tepUtié^ua pArentes afpernatur, c r infolius diuinitutis 
*4' Apice defgit obtittus.Mtra reru couerfio , ho' 
t n i » é \ ' í x m u n d ü ingreffum,mudí fugereglo~ 
ria ,Cr' fcculi cupidttates no folum obfivjfci: 
jednejcirc^erpctiificjue cÜ dtuinitate habere 
f o » / o m « . E t C h r y f . h o m . i . i n Marcü , Fe . 
l i x i j i a ciuerfatiüjdefptccre h (mines ,ange íos 
pudrere^rbes deferere)win foiitudii einue~ 
Met»4Y¿. C^r//i«.Hiiic dgcct Bernar.fer.de na-
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tmic.Eaptlftar, loannem in rebus diuinis 
ma^ifterio fpiritus intrinlecüs edodum 
fuiíle,Io4/>fj in fpiritu J a n q u a ángelus e r w 
ditUT^umirii tanto propiní]H:or i e> l)0,qnitn~ 
foyoxyobo \icinaycut nuUa ypee uliu n r d t a , 
Íuod foris funet,opOTtetntimari. Ncfo emm oané prtdicxtio, fed infpiratto docutt ^uem 
replcutt fpirjtHí in^tero matn's j u a \ c i e ai des 
Cryehemrnter accenjus , que pe prdoecupa-
uitflama ca:lcfiis}&. i n h a , i s í r d c s e r a d n fe 
ipfo yehementi a u ñ e n t á t e chuerfaiionis e*ga 
chrijtü intimo quodam, pleno ftrui re de~ 
uoitonis.Ntc difsimil.a íunt veiba C h y - Chrjv 
fof.hom.12.in loanne.'fu t^ttur loantSyCu 
ómnibus ¡e fe ibihbus ex uijjet^'lijí mjgifiiis 
no i n d í g c i t j e d calithserHdtius eft. E tcodé 
modo loquitur Gregor.Iib. i .d;a;o¿.ca. i . Creg, 
H u c acced i tquód hac de caufa frequéter 
faní l iParres loannem vecant Principem, 
tp-quaj iexewplay '^ i t fmon. i í i i c íe , qu^ tota 
ín contéplatione poíua e í l . V n d e bcrnar. Uerntrá, 
fupradi í lo fermonc de priuilegijs Bapti-
ftae, ¡oannes ¿tat i s fapfrgrcjjus infantia, CT* 
nobdiorisg^nerisgenerojitaté oblitus, (o l iya 
cat diumitat i , facíus formaMt* ntonathoi u 
fropojitúyKnachoreTarum ptincipum, totius 
rehgioais ífQtrtio. Et C h r y fo í io .hom. r.ín Chry, 
fAdrcÜfMonachorü principfmyVOCit.ll'lcrO ü'e ' '* ' 
n y m u s v c r ó epi í lo l . 2r .ad E u í l o c h i u m 
de cuftodia Virg'n'uatis pt inr ip i anacho- . r , 
ntarua. appellat.Et eadé cfl: fententia l í i - Í ^ 
dor.lib x.de diuinis officijs,cap.de mona- El1t„ym, 
chis . Cafsiani collat.io.c. 6, Euthym. & rhenyhyl. 
T heophyl.inMart.NicepiiOi í l ibr.8.i-ii- Niieph'V. 
ftorLr,cap.3g.& %x^z^^ttnY\hti,i.C^i-^; S t Y ' " ^ 
Conflat igitut bc.itiísimum loannem 
vitae contcrtiplatiuse fummum apicem 
attigiíTe. 
Q^iód vero aílíuae vitar partem furama 
cum l a ú d e l e virtiitis exemploexercue-
rit^Voa fH (ve Berna i dus inquit) turren- ^ern^td» 
tislingu4\olubilttate dtf íerendújfod Euage 
liCsedignitdtis coprobandnm rloquio. In illo 
enim legímus per feP i í s ima muñera vite 
aé t iur , in quibus fandus íoannes diuino 
iuíTu, &: ínfpiratione fe exercuit. P r i m ó 
enim (vt Lucas ait c a p . 5 . ) ^ * & fHFer Lucy, 
eum^erbum D ñ i ,CT^enit inomnem rtgto~ 
ncm lordanispredicas baptifmü poemi 'éri* 
in rcm'fiionempeccatorum.Et vtPatres ani-
maduertunt, illi í íngulariter datü eft ve 
primusomnium regnum coclorum claré, 
ac d i f l índ" hominibus annüt iare t .Dem 
de miííus eft ad bapt izádos homines^eof-
que 
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quéad Chrifti baptifma pr^parandosJ& 
(quod máxime dignitatis indicium eft) 
ipíiusmec Chriíli baptizator eíficitur, 
&i¿uh,¿, dicente C h n ñ o : sine modo, fie cnim decet 
nos implere omnem /«Bif/áw.TertiójChri-
íloteftimonium perhibet, eumqueprac-
fentem demonítrat, dicens, Etce agnus 
Dei^cce qui tollit peccatA mundi.Dcmcfr fú 
ma animi conftancia,veritate docens, vi-
tia^ac hominum peccata reprehendit, & 
vfq; ad rnortem^quam pro tuenda verita-
te fuílinuic, in hoc admirabilis vitae ge-
. nere perfeuerauic.Cóeludamus igitur cu 
m Í0J* Ambrof. prefat.in Lucam loannem Bap 
tiítam homiiitate , ab(l:inentia,fide , ve-
ílimentOjCÍbo nuntio ad fummum quen-
dam fanftitatis gradum perueniíle, 
S E C T I O I I I I . 
V t m m Joanes m a l o c u l p a ^ d e f e c l i b 9 y 
q u i e x í l l o f l H H n t J ü h i e E í u s f u e r i u 
T : 
Ría funteulparum genera, origina 
le^mortaie, ac veníale , defeítufque 
dúo, quí exiüis nafeuntur, ignorá-
tia.&i fomes peccatijde quibus in praefen 
t i qus í l ione aliquid deíiderari poteft. 
Nam de c^teris malis poenas.quae licct ex 
peccato orianturj per fe tamen nec inde-
cetia funt^nec inter máxima mala annu-
nierantur(vt funt mors^ dolor, & huiuf-
modi ) n ih i l eíi quod dicanms', cúm ex 
Euangelío conítet fcannemhis incomo-
dis luííTe fubieftum ^ & ad iílius profe-
£lu ,maxímumque bonum pertinueritea 
pati, ac propter Deum ac virtute cóftan. 
ter fuílinere.Prímó igitur certum íit loa-
Uétnnes in nem in peccato oríginali fuifle concep-
tíigmahpec tuni ^ vfqUe a¿ i"extum a conceptío-
"J*™""?' nefuá menfem inculpare Dei in imic i -
tiaextiti ire, Hoc exiftimo eíTe omnino 
certum.Licet enim in Scriptura non íitin 
particulari expreírum,& explicatum,co. 
tinctur tamen illis regulis generalibus, 
quibus íignificatur omnes homines, qui 
ex Adamo per feminalern rationem orí-
Lue . i , ginem ducunt, origínalem ab eo macula 
comraherc. Conña t au t é ex í .uc. 1,loan-
nem hoc natnraíi modo finíTe conceptü. 
Quod autem ab illa generali regula non 
fuerit fpeciaiipi-iuilegib exemptus, totius 
Eccleíi3e.confenfu,& baníVcrmn Patrum 
traditionc conftac, & iníinuaL.um eíl ab 
hpgelo L»c. \ . Et Sfirittt Sandio rsplebi ínr 
A r t i c J . 
A adfjucex^teromdtrispu. SenCüs enim eíTe LUC.I, 
videtur, quamuis non in ipfo conceptío-
nismomentozadhuc tamen in matris vtc-
ro exiftentem eximio quodá fuiíTc fan-
ftifícationis genere fanftijScandum . V n -
de inferius fubditur eum poft fex racn-
fes á conceptione loannis, audi)lTet vo-
cem Mariae Elifabeth , loannem in vtero 
exultaffe, & repletam eííe Spiritu Safto 
Elifabeth. Vbi Patres omnes infuperio-
ribus cirati intelligunt, tuneprimüloan-
nem fanéliíicatumí& origínale peccatü 
illi fuifle dimiflum. Ratio vero, praeter 
coramunem legem, folum eíl ,quia non 
oportuit priuilegium hoc alteri quam 
DeiparaCjCommunicari, ñeque ad münus 
praecurforis neceílarium erat. 
Secüdó ex hoc principio colligo loan- uaHesBsp-
B nem Baptiítam fuifle fubieftum fomití, tifia fmit i 
Se ex renatis motibus fentientis appeti- fete*ti ¡u* 
tus^u' ihus fentiehat aliam legtminmembris 
fuis repitgnantcm legi Mentís f u £ , & captiitu 
ipfftm ducentem inlegetn p e c c a t i j r í x c afler-
tio eifdem niodis,quibus pr^cedens pro-
banda eft. Nam hicfomes intrinfecc fc-
quitur ex originali culpa, atque carentia 
origínalis iuftitiac, huiufmodi autem fo-
mes fecundum ordinariam legem non tol-
litur, quando origínale peccatum remit-
titur,vtinbaptifmo conftat, & experien-
tia ipfa fatis oftendit, & colligitur ex ijs 
quae Concil.Trident. tradit Sef . í .can.r. . 
ce Au^uu. 1. retra. cap.zo. oc íaepe alias j ^ p ^ 
ergo quamuisloanni fuerit remifla origí-
nalis macula j nihilominus in illo fomes, 
permaníit. Quia nullum eft fundamentíi 
C quo illum hac in parte á generali regula 
excipiamus, & íingulare ei priuilegium 
fuifle coceflum affirmemus: cum nec ex 
Scriptura facra colligípofsit.neque abali-
quo fanélorum Patrü aíleratur: imó ñe-
que in dubium reuocetur. Quin potlus 
ómnibus in locis fupra citatis (in quibus 
de poenitentia loannis difputant) aperte 
fupponunt eum paflum efle carnis pug-
nam,& contradi¿lionem, & ad eam mo-
derandam, ac fuperandam, ieiunijs, vigi-
lijs, aediuturna carnis maceratione indí-
guifle.Denique ñeque ex muñere príe-
curforis, vel ex alia loannis dignitate, 
probabilís coníeftura fieri poteft, vt fo-
mite camifle dicatur. Ñeque enim Pau-
lus poflquam á Deo vocatus, & gentium 
Apoftolus effeílus eft; inferior fuit dig-
nitate, 5c officio, neq^ chántate in Chri-
ftum, 
Viefpotifia, 
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turrij ñeque díuina cotcmpiatione, & ta-
men interdam veheinciibas íomitis mo-
tibus premebatur. Quln pot íus( íi occa-
fiones, aut minifterij neceísitatem fpe-
¿lemus^multo magis indigebane hoc do-
no Apoftoli^uam loannes, hic en ím fe-
ré folitariam vita eglc, ita vcetiam eo t?-
porc^uo concíon^hatur, & baptizaba^ 
in deíertis verfarerurj Apo í to l i vero per 
vniuer íum orbem peregrlnabantur, va-
rias prouincias pcragrando.Vnde necef-
fc erac incer homines, hoc eÜ/mter occa-
fíones^ perieula fepé vctfaii , & nihilo-
rainus tali dono caruerút, & cuidam eo-
Ohkfth rum(vc dc ómnibus intclligacur) diclum 
eñiSttfficir tibigratia mea^irtus m inj irmi-
t a r c p e r f c i t u r . Ü S ergocade, velmaiori ra-
tions de loanne intc i í igendum c í t . C o n -
Cri|f«; tra hoc vero obijcí poteí t Origen, hom. 
^. in Leuic.dicens, zonam peliiceam cir-
ca lurabos loannís íignificaíre partem i l -
lam corporis eius , ita emortuaraj vtneqj 
leuis rnotuSjiicque alius quifquam in l u m . 
bísc ius fuiíTe credacur, íed íola caftitas, 
§c pura pudicitia.Rerpodeo ídem de lerc 
m í a afíirmarjvnde fano modoinrelligen 
dus eí l de motu voluntariojaut q u ó d ra-
rirs lme& leuiusqua eseteri homines hos 
motus paflusfucrit. 
T e r t i ó ex hís probabilíus colligo, í o a . 
nem Bapt i í lam non caruiíTeomni cuípa 
veniali.Haec confequutio njtirur doftri-
¿ H g , na Auguftini lib. ^. contra lulian. capit. 
nono.vbi exiftimat re¿té inferri eum qui 
caruic atluali culpa, carere etiam crigi -
n a l i , crgo fi loannes liabuit origenale, 
habuit etiam aftuale.Vnde idem Augu-
llinus libro de natura,(3c gratia , capitulo. 
36 .cumoftendi í le t in vniuerfum omnes 
homines concluios eíle fub peccato tam 
crigmali^quám aftuali folam Beata V i r -
gincmexcepitjdcqua nullam vult^cüm 
de peccatis agitur;haben controuerfiam. 
Quaecxceptio fatis indicatex fententia 
Auguftini neminem alium eíTe excipien 
duin,& merito.Sunt enim in Scriptura ge 
nerales r c g u l x neminem ejjs ¿jui non peccer, 
ft dixirimas ¿¡uontam feccatum non háhemus, 
spfi nos fcducimus, Propter quas Augufti. 
libr.de bono perfeuerant, capitulo, z. Ín-
ter tria dogmata^quaE dicit Eccleí iam ad 
ucríusPelagianosdefenderé.r««r/ í c f t j í n 
./juantacanejuc iufiUiit¡Jíne ¿jiííiliLufcíí^Hepee 
€atis in hot corruptihili corporeneminem V/«ff 
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A re. E t i n e á fententiam rc fer tCypr ianJn 
expolirione oraricnis dominical.'. Qui l i -
bro de opere, & e íeemofynis ita loqui-
tüY^^rfgnoUamuí ¿tuinA i n d u l g é t i x mun9 f t 
labre em{ndidisypHrgjin¿ip¡HC pecca!/* no 
j i r i s , cjHi¡irte aliíjxo csjcientia^ulntre cjjc no 
pojJtimHs infiñAmuSfíit infra. S i n ¡ c m 4 
jme peccAto ejje potef i^Htfq/ í is fe incnlputH 
dixerit aut fnperbi{syant fTiílnts m . S i m i I i a 
habet lib.3.ad Quirinu.num.56.Ht cade 
generalis locutio pafsim in Patribus re-
perietur, prefertim apud Hicronymum 
in'dialog's contra Pelagianos, Grcgor» 
lib. 17.M0ral.cap.lo.a ias.8. 5c libr. ib', 
cap.^.alias^.vbi q u í d a m dicitcfse p^c-
cata.qax á iuítís vitari pollu 111.quídam,, 
quar non polsuntjóc; l i b ^ i . capeabas . ; , 
& Ber.hb.de praeceptc:5c ciifpeiafát k r.e. 
S V b i abfolutedícít efse impofs'bile cuiuis 
mortalium^ quin inrerduir, laitcm venia-
liter p e c c e t . N ó eü ergo.cur ab hac gene 
rali regula loannem Baptií lá fine alia au 
thorítatejaut rationis íundaméto excipia 
mus. Addo Apof lü lcs etiá p o l l A p c í i o -
latum & ccní innat 'cné in'gratia, ac ple-
nitudinem Spiritu San¿Vi, interdum ve* 
níaliter deliquifse: Paulus enim ad Galat* 
a.afiírmat Petrum reprehenfibilé fuifse. 
D i x i tamen afsertionem hanc foíum cfsc 
prebabiliorem, quia nen defuerum C a -
tholici quídam , qui hoc priuilegiü loan-
ni tribuerint. vt Gaiatin.l ibr.7. de Arca^ 
niSjCap.p. de Catharinus opufe. 2. de ex i -
mia Chrífti prssdeílinatione, quoniam de 
q illo cani tEcc le í ia . 
Punirá dejerti teneris ftth annis*. 
Ciuium turmas fugisns petij¡i) 
Ne leai faltem maculare \ i tatn 
Famine pofles. EtruiTus , 
O n ím is je ti % m e ? / / ¡que celfi 
Nefcicns labrm nindpudoris* 
Quibus adinngi pofsunt nonnulla P a -
trum teflimonia^quíe in afsertione fequé-
ti dec larabímus . Propter qua: horum 
authorum fententia nul ía cenfura digna 
e í l , vt notauit Driedo. libr. 1. de grat. & 
libr.arbit.capit. y.part. z, Pra?fertim cum 
D - A u g u í t . qui coní lant ius , ac frequen-
tiúsdocet; , nullum hominem pcí le vitare 
omnia peccata,interdum dicat,^'y«zVdo-
ceat aliquem fai l je^ui no ex Mrihus Uherlarr 
hitrtj, fed jingHlarigratia priuilegio illa. M t a -
uerit} nec temeré, ntc perniciofe errare, vt v i -
derc licct libr.de fpiritu^5clítera.capit .^. 
5c EpiíK 
C j p i * n , 
Hiertny, 
Bctn.iT» 
C a U u i * 
Catbaíitt, 
& epift.p qua ipfc cü alijs quatuor E p i f 
cupis Africanisad Jnnoccntium. r.fcrip-
fic .Vndc Conci l .Tr idcnc íef. 6. can. x j . 
Ow.Trii. nCgacqUici?poíTc hominetn íine fpeciali, 
pnuilegio viucre abfqj peccato venia l i í& 
affirmac hoc priuilegium datü eíT'c Beat^ 
Vi ig in i .An vero akeri conec í lum fuerir, 
acc afhrmat.ncc negat. EH: crgo res haec, 
qu z íub opinión? cadere poteft : tamen 
quia nullam cít fufficiens fundamtü ad 
hoc priuiiegium aí lercndumj&gencral i s 
rejulac funt in contrariú, ideó aí íert ionc 
p o í i t a m lógc probabiliorum iudicamus. 
Pr^dida auceinEccleíí^ verba ita exponi 
poí íun^q'jod priorü fenfus íit. loanncm 
fügiíTc hominü confort;a, vt(quoad fieri 
poí r£t )vcnia l ia peccata vitaret^cc ne fer 
monc ofFcndere, quod frequentifsimum 
c í h n o n tamen indefic aíTequutum fuiíTe, 
ne vnquam venialiter caderer.In pofterio 
ribus auccm verbis^nomine Ubis intell igí 
poteO: mortalis culpa,pracfertim caí l i tat i 
oppoí í ta , propter cuius in fignem perfe-
¿ t i o n e mérito appcllari poceÜ niueipudo-
ris . Addere den'rq; poíTumusdúplex c í lc 
genus vcnialiü p^cratorü: aliad quod pie 
na l ibértate, & deiiberatione comittitur: 
aiiud quod ex furrepcicnc cótrahitur. D e 
hocpoíleríori genere euidentior cí l aíTer' 
tio polka,quiavix,& n6 íinc magno mira 
culo fieri poteft, vt homo,qui in ordína-
tionifomitis fubditus eft inrerdum hoc 
peccati genere non inficiatur»At vero de 
priori genere peccati non eft improbabi 
í c j loannem nunqua venialiter peccaí íc , 
& ita exponi poíTe prsd i¿ lum Eccleíia; 
hymnum.Nec de Apoftolis pcft S piritus 
S a n ^ i a d u é t ü id eftincredibile^quia hoc 
genus peccari,in modo pcccádi . í imi l ief t 
mortali:folüquc in grauitatc, & materia 
differt.Scd in hac re nihil cerd ftatuendú 
ce n feo. 
Quarto dicendü e í l j o a n n e m Baptífta 
nunquá morraliter peccaíre,atq; adeó in 
prima fuá faní l iñeat ione cóf irmatumin 
titullw %x*t]3L fuiíTe. H á c aíTertion? exiftimo ita 
vom-nris a certá.vt fine magna tem-ritare.ac errore 
frm.ftus tn negari no pofsit. Probari prímum poteft 
gratu. e x v e r b í s Angeli ad Zachariaj.^/V/ííí 
Luc l - Ún replcbitur ¿dfjucex^ittromatris /«-í .Luc, 
i . lnqao teftimonio ponderandú in pri-
mis eft aduerbiü i l ludJ«í /Wi&il lapraepo 
íiíio,fA5>Na vií illoruru veiborum eft^non 
A r t . I . 
A folura replcndum fuiíTe in vtcroSpiri tu 
San¿í:o, fed exvtero ^quia ex cotenipore 
deincepsfemper futurus erat Spiritu San-
í t o repictus^Quod re¿tc perpenditlanfc- l^/w» 
nius.c.z.Concordis. Deinde verbü ipfum 
replebitHt spintti Santto } peife£í:á quádam 
fanftification^firnismjac ftabile indicar. 
Q u ó d í i antccedenrT.'í,& fubfequ^tia ver-
ba podercnturjhoc piurimu conhrmabüt . 
Pracmiíit enim Angelus, t r i s m a g n u s c o r ¿ 
D o m i n o ^ yinum^Cr ficeram non bihet'. qui-
bus verbis indicauit fore p e r p e t u ó c o n f e -
crandü diuino obfequio, & peftea fubiü-
QtyEt tHultosfílios ¡[rael conuertet a ¿ Domi" 
nÜ Dcum ijfjorum, & if>[e prjecedet ante tllum 
i n spirífu, cr'yirtute E/w. A c deniq; in fine 
- capitis COncluditur.Pwrr a u t é trefcehat, 
conforrabatur fpin'tít: nüquam ergo amifít 
Spirir.G S a n í l u , qu? in prima fan£lifica-
B tione recepit, fed in illo femper creuit. Et 
hoc ctiá m á x i m e confírmant omnia qux 
de eius praedicatione, & vita narrat idem 
L u c . c . j . M a t t h . c . j . & . i i.Propter quae di- LHC'\' 
x i tGreg .Nyfr . l ib .6 .dcbeat i tud in ib . ín .5 . ,^"},<Sr 
Quod farntí atttntJgntí in ^ita illornm Qagir é r t . i í ^ i 
enim etiá de El ia ) hif lorU nouit deliflumi 
Qu^ verba;8calia,qu9 ibide adiúgi t , iuxta 
hanc aíTertionc temperada funt. S e c ü d ó . 
vniuerfa E c c l e í i a ^ Patres omnes hoc mo 
do feripturam intclligcnteSjita plañe fen-
tiunt de innocétia^& prima fan í l i f í ca t io . 
ne loannis. Etenim nifi Eccleíia fentiret 
l o a n n e a b e ó tépore p e t p e t u ó fuií íe fan- . 5 
ftum , Deique a m i c ü ; nunquá natiuitate 
eius tata venerationc colerct. V n d e A m -
brof.lib.2.in Lucá, á i z i t l o i n c ccefífle a me 
fura perfefl* <etatis plenitudinis c h r i ñ i } C \ a . -
rius Athanaf.fermo. 4. centra Arianosad Ai^»^¡ 
C mediu dicit, quofdam fuijjepuros nmnicrimi 
ne,fiijnidem leremias exMero faBijicatus, V 
loanes d ü adhuc a grauida matregeflaretnr, 
exultattit in g a n d i ó adyoce Oeipard F i r g i n i s . 
Quibus verbis alia egregiam coniefturara 
índicat'.valde enim veriíimile eft nofuiíTc 
Deum largituru alicui ta í íngular^ac mi-
raculofum fanft i f ícat ionismodum, quena 
permifturus eíTet in grauia peccata labi, 
ac tato beneficiopriuari. Quapropter B e . 
da ferm.in vigil. loan. Baptift.fic colligit. 
Quid^iuentiyCr cotterfanti inter humttiesfo. 
terat deeffe Mrtut i s^ui etfn t homo in iniqui 
tatibus coceptas f ñ , corra morcm carne» twmt 
HAtonditionis no» in de l eú i s eum prAUarica. 
tionts: 
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if'onUtftd ingydtid remifiionis m i t e r f u á pepe, 
rit .Ñeque enim dnhitandum efi quin SprúttS 
Sanclus^m eum repietnr^tiam peccatis omni-
hus ahfolui í . V h i t^íbfníuerc aperté Vücat, 
pr£uenire_,nc in ealaberetur.Hinc eciam 
Cjprid. Cyprian.i ibr. i.epiíí:. 5. alias e p i ñ . r 7 6 . \ n -
qu i t , v t certum effet loannem ^ guando 
baptizauit Chriftum, habuií íe Spiritum 
Sanftura , accepií le i l lum, adhac in vcero 
ñiatrís conftitutum. Q u x cclieíftio nul* 
l iu se í l e tmoment i j riifi Cyprianus vt ma-
nifefhim fupponeret, non potuifse loan. 
nem Spiritum Sanftura amittere, á quo 
tam macuré fuerat pr&uentus. Prs terea 
C n Mdgí Greg.libro.3. Moral .cap. ^.decarccrejíc 
loamesDtio morte loannis Termonem habens , N u n -
tlfta (vlpit yttidcredimus, inquit, etliqttid f:iijje)qmd in 
mortalis ex eiHS v/jfrf i l la fie defpe f ía mors tergeret ? Sed 
fers' quítndo tile, ys l in cibo peccauit, ejui loctt í ids 
folummodoyO* melfili/efíre edtti quidDeo^ el 
/ de qualitAte j u i tegminis del iquit^ui camelo' 
rum pilis corpus ofcruitlquid de conuerfatiorte 
Jua ofenderé pntuit, qui de eremo non iétéJSit} 
Veda. Apertius loquitur Bedajiorn. D e decolla 
tione loan.Bap.diccns.Qw/'j n o ñ r u m dicei e 
audeat B.loannem aBtt }lieí ditto, l eí habitu, 
/ Ví/ motu peccajje ? Q_HÍS in eius pracordtjs pee-
cato poteraf ejje loctts^ue C r ante natiuitatc 
Spiritus S a n í í i confecrauit aduentits } Q u e 
verba tam generalia funt, vt peccatü etiá 
veníale excludere videanturj fed tempe-
randa funt, vtfolum de mortalibus, q u x 
fímpliciter peccata funtjintelligantur. Ec 
eodcraodocxponendus eftEufeb. E m i r . 
Eujeh tmi¡. fen. ferm. 1. de loanne Bapt. cúm in hxc 
verba loquitur, sicut %s plenu balfami ad~ 
m i x t i o n é liquorisalteritts refpmt, O-penitus 
exclfidit, i ta in eum nihil fecnlaris tnacuU i n -
troirefoterat^n quo faní l i j icat ionis plenitudo 
regnabat. Deinde hoe confirman potefl 
ex fupra citatis Sanftorura teí l imonijs . in 
quibus agentes de acerbifsima loannis 
poenitentia 5 ex eo potifsimum capite i l -
íam exaggerat^q? cúm e í le tá peccato im-
munis, tam afperam vitae racionem am. 
plexus í i t . I n cuius rei confirmationem 
Seiiidíd. egregia funt Bernardi verba , fermon. in 
Natiuit. Bapt./04«^ej- f á n Ü u s hemo mijjus 
á UeOjimo á n g e l u s Dti> quo nullus maior i n 
natis muliertim yinnocentifi.m'tm il lud corpus 
fie caftigat^fc dffligU. Denique afferri pof-
funtadhoc oftendendum varíaepithcta, 
quibus Sanfti Patres loannem ornant, 
dum illum vocant MrtutisfchoUm^magi* 
A ñ e r i u ^ítcej í inft i tat is forman, norma i'Hflitik, 
orbts cxewplum^orretfionem ¿ u d á o r u m . Q u c 
omnia,&fimiIia videri pcllunt in A u g . " . S ^ -
fermon.xi. de Sanclis, P e t r o C h r y í c l c g o cljy)J0'(Z-
fermon. izT.Bernard. íerm. de Excci lent . / "j41', 
loams, oc A n d r e a I c r o í o l y m i t a n o de am^ iil(íur% 
putatione capltis loannis Bap. 6c l í idor . 
libr.de vita,<?c morte Sanftorum , cap.67. 
Sedin iliis ómnibus titulis, &nominibus, 
vel fupponitur,vel aperté continetur í o á -
nis innocentia , fimulque indicatur m u l -
tiplex ratio , propter quam expediens 
fuitvt hoc donum Chri í lus fuo prscur-
fori^teíli, ac eximio concionatori conec-
deretjquem ad corripiendos ludaeos^ac iu-
íliciae parandam viam prsmittebat. Sic 
erge coní lans , atque certifsimum , loan-
" nem á prima fanftificatione fuifíe in gra-
tia confirmatum.ín qua re,nec diífentien-
tcm aliquem catholicum, nec difficulta-
tem ex bcriptura, aut ex rarionibus de-
fumptá inuenio. Quid vero hacreticorum 
ineptijs refpondendum í i t , p o í l f e q u e n -
tem aífertionem fubijeiemus. 
Q u i n t ó igitur , quod ad ignorantiam 
pert inct ,quarauisnégandum non fitloan- loanne qua* 
nem multa ignora í l e , & vt hominem in- ^. ^<A«fír(| 
terdum decipi,aut errare potuifse; tamen faent'',m* 
in rebusad bonum animae pertinentibus, 
certum eft nihil ignoraífe, quod ad perfe-
¿ l ioqem fanftitatis neceíTarium íit. Priot 
pars conftat pr imó ex ipía naturali homi-
nis conditione, & imbecillitate. Deinde 
ex radice originalis peccati. T e r t i ó j q u i a 
íi loannes fuit fubieífius f ó m i t i , cur non 
etiam ignorantia^ac humana decept ioni í 
Denique quia nullo probabili fundamen-
C to áffirmari po te í t datum eíTeloanni pe-
culiare aliquod priuilegium, quo h z c i m . 
perfe í l io tolleretur j cúm nonnulli dubi* 
tent an id ipfi Deipara; íit datum. O c c u r -
r e b a t v e r ó hoc loco ftatim inquirendum, 
quarum rerum íc ient iam Toannes habue. 
fit-S: vtrum aliqua vel per fe.vcl per acci-
dens infufa , illi data fuerit • fed non exi-
flimo oportere de re prorfus incerta pro-
l ix iüs difputare. Pr.Tfertim cúm nihi l 
aiiud probabiiiter dici pofsit, ñeque am-
plius neceífarium í i t , quam quod in po-
fteriori parte afsertionis continetur, quae 
e x d i í l i s i n hac , <5c precedenti Seftione 
probara relinquitur. Oftcndimus enim 
loanne ab inicio fus faní l i f ícat ionisper-
feftam quandara gratiáj&,perfecto modo, 
Bb id eft, 
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id c f t ^ ú D e i ^ Clirifti ccgnicicnejamore, A 
& exultaticne fufcepif^e , aiqucin ea in-
cics Gngalps debita prcportione crefcédo, 
a i Tanctiraris faftigiú tándem perueni 
ergo neceíscdljVt íemper liabuent fpiri-
tuaiiain , ac diuinarum rerü cognitionem 
iiuic perfcíliojii fanít itatis accommoda* 
tain. D cinde I oannes Propheta fuit, & 
pluíquam prcpiiera miilus a O e o , v t d e 
Chr i l i o tcü imci ihnn pcrlilberet,crgo lia-
Lu:t quidquid.r.cceííariuni efr^c aiiqu'.s 
teft is í ide dignudiabeatur • ad hoc autem 
non tanrum innocenr'a , 6c vitar prebitas, 
íed cciam fcier,LÍa carum rerum necella. 
ría cíl.tinarurn Ccrpndun? eít te í l i inonium: 
crgo cum B . l o á n e s d e ChriOo , deRcgno 
Ca-lorum, de Spíritus Sanfti gratiaXn ho-
rnines effundenda te íhmoniui i i c í I cCrcJ . 
diturus, ¿k reftas ad Deum v iaso} l en íu - ^ 
rusjüportuit de, his ommbias perferftam 
habulíse notii'.iam.Qj.iod refellendo h ere-
ticorutn errores amplius confirmabanus. 
Contra dectrinam cnim in hac,& prae-
ccdciui afscrt'cnc contenram iirentius, 
Btieticoru ^gp.j hgcreticí huius temporis ( vt C a n i -
ernretan* rius refert librtde rana:.[oan.cap-r. 9. V a -
tdkHnn. ría mendac¡a ex ralla íacrarum lueraruni 
¿Aiiij. jntelligentia, ccnñngunr. P r i m ó enim 
Aí-z/íi j . docent, impruderuer eaüTe í o a n n e m , ac 
l<¿an.i, grauiter pcccaíle , quando Chriftti recu-
íauit baptizare^ dicens , igq a re dcheo b<ip~ 
t i í a r & g ? tH\enis ad mt* Matrh . j . Qu'a eü. 
faé lo iudicium ^ coníiüümque luüm indi-
cio, <Sc couíií io Chri l t i videtur pnetul i l íe . 
Secundó , ex verbo i ü o , Etigo n^fdcbam p 
eww.Ioan. i . C o i ü g u n t a n t e baptirmii ha-
buifse loannem folnm hamanam quan-
dam opínionem de C l u i í i o , d o ñ e e in.bap-
tifmo aííequutus fuit per fe í lam cogni-
tionem per diuinam reuclacionem, T e r -
t i ó , h i c referri potefl: antiqua fententia 
quorundam.qui dixeruntetiara p o ü bap-
tifmum dubitafle loannem anlefus ellet 
Mefsias promiílus , quando in vinculis 
coníl i tutus rniíit ad ilium difcipulos, qui 
eum interrogarent, es <fui^enturus es, 
tAatth. 11. dnaiil{mexpcflamus 3 Mat th . i k&:Luc.7. 
Tenullfi t^gL ^m']t T e r t u l í i a J i b r . de príefciíprio-
nlb.H¿eret.cap.S.his verbis.C»»» adhnc dt4. 
hítdYCtur npid omneSyan effet c h r i f í t i f / u etiH 
Jnanni'S certuseflí ílefijjfet,8c U h r . d c baptif, 
^ a p . i o J p f u m ^ H o d aslefie donum in Uanne 
fuerat Jpirittií prophcciá, püñ cuiius fpiritus 
in Dominti tranf lat ioné^'j^ucadeo defccit¡)>t 
A r t i c J . 
¿juetn pfícdicauerat^íjncm adticmentc dcfignA^ 
ueratrfoSimodhan ip/ecjjct} mijerit [cifcit*-
tum:\dzm repetit lib.4. contra Marc . ca p» 
)8 .vbi inquit loannem auditis virtutibus 
Chrifl i fcandaluii] [)¿iíium fuirse:)& ideó 
dubitafse an Chri í lus eíset^ q u i e x p e í r a -
batur , tic caufa Icannis Chrí í tnm d i x í i i e , 
í tAtus y^jui non fuerit jc^ndait^jitus in /né, 
Quemerrorem d e l o a n n i s f c a n d a l o í u í í i e j r ; , , ^ , , . 
Marcionis , coliigicur ex Epiphanio hrc- luftiauu 
rec. 42. cenfutat. 8. vbi dicir ^  verba iiia^ 
ícuttts cjui non f'ticnc fcrt-fríal^jríiS i» mt» 
Marcioncm ad loannem rctuliíie. Qwin 
etiam lufunus martyr. q. 38. ad Ortho-
doxos íigniíicat loannem hanc inrerroga-
tioaem per diícipulos íccHlc , vcdi íccrct: 
& Chriftura mil acula coram .difcl pulís 
loannis fecifie,vt i l lb,'^ per iüos l o á n i 
períuaueret , íe ene eum de quo idein 
loannes teílatus íuerar. 
Adprimam ob'eclicnem facilis eíl ref-
poní io . Patrcs cnim cmnes i a ¿ t u m ili;id 
loannis expücanre; , iilius í idem , hum l i -
tatem, modci í iam, ac muderationem n ía . 
x i m é commendant.Inter peccarores en¡ni. 
Uo.hinum ac Redempiorem íuum ag-
jiouit, fie quaíi flupore quodam in admi-
raticnem raptus ex[)au;t, eumqj attinge-
r,e,<5c vtpeccatorem baptizare ver i tuse íh 
V t tamen C h r y f o í l c m . notat, nec perti- Chryjoft. 
nax fuit , nec contenúofus: íed Chnf lo 
prscipiemi íUrim obfecjmitus efl. í t a 
exponunt Ambr. l ibr .z . in Lucam.Chr)^- ^w f& 
foll.homil. 1 z. in Mattli. Cyprian.libr.dc,*"^"''"* 
Cardinalib. Chrif l i operibus, cap.de bap-
tif .Chridi ,Aur§uft .rerjn. i í j .&.3y.detera- Miuf i* 
pore^Sc alij Patres, quorum teftimonia, & 
íentencias Caniíius refere loco fuperius Ctnifius» 
citato. . . 
A d fecundam obieftioncm. Occafio 
errandi haerenicisfuit , quód de rota i n . 
fantia-, & d c loannis educatione íiniflrc, 
& contra Euñgel icam lúíloriam fentiunt, 
Putant enim in domo parentum v i x i í l e , 
& cum Chri í fo Domino omni temporc 
aetatisfuc-E familíariter , & amiecconuer-
fatum efíe. Vnde rir,>tnonpotuerinr in-
terpretari verba illa. £f ego ntfcieham eum, Uannes a l 
quód Chri í lus de facie ignotus fuer i t loá , vtetomMrit 
n i , & ideó exponunt de i^noranria per- Chüfist ve* 
h n x , qnod feilicee eius diuinitatem , & rtím l)eufílt 
dignitatem certa ñde , ac reuelatione non- ^ 
dum agnofeerec. At vero fanfti Patres íi- 'M''W'0*' 
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aliter locuríi hunc interpretantur.In pr í -
mis enim docentjloanncm á vifceribus 
matris C h . i í l u m verum Deum cíTe, ve* 
i-amc|ue iMefsiam cognouií iei l í a do-
cent Ambrof. & alij mulci, quos retuli-
mus agentes de prima íanítif icatione loa-
nis, 6c de vfu lationis ilii acceierato^ D o -
cent praeterea reíiquo vitie tempore víc|j 
ad baptifma folitariam vitam e g i í l c , 6c 
Spiritus Sanfti in í t iné tu , ac iliultrationc 
magiSj acmagis edoclum eíTe,vc praece-
denti fedione rctulimus. Et i ta conciliarí 
poíTunt Hi iar ius , & Bernardus» Ule enim 
lib.^.de Trinitate veríus médium tra^ans 
Verbum iliud Patris, Hic e ñ filias meus d i -
letttts, tn qno tnihi bene complacHi. Hoc , in-
cpx\t>lo(tnnes licet non ignarns andiait-^dmen 
addocfrinam noftram paterna "vocistepimo. 
fiinm m!tt í tur ,8c infra, l o a n a e í inim i*m ab 
y tero pophetans non eguit hac^oce. Hunc a u . 
d ü c Á t v e r ó Bernard. in lerm. de excelle-
tia loannis inter eius priuilegia ponit, £p 
illi in baptifmate prima fafta íit T r i n i t a -
tisreuelatio. Intelligendum enim hoc eít 
de rcueiatione externa c l a r i o r i ^ expre í -
í i or i , quam antea faíta eíTetálicui. Ete-
nim íi lociuamut abíbluté dequacunque 
rcuelacionej ñeque ipfi íoanni tuncpri-
mam fa¿ta eft jcum prius Chfiftü í i l ium 
D e i eíTejeumque in S p i t i t u S a n f t o b a p t í -
zaturum cognoüiiTét , ñeque ipíe loan-
nes fuit primus cui Trinitas reuelata eft. 
E x liis ergo principijs nece i lar ió coi l í . 
guntPatreSjCÜm dixit loannes, Et ego nef~ 
cieham cww^nonignoraíTe^eum eííe verum 
Meísiam/verumque Deumjquamquam in 
illo verbo exponendo vari) í i n t , vt late 
tra^atj ac diligenter Franciícus Toletus, 
Capit. i.Ioann.annotat.72.& lanfen.capit. 
14. V e r a tamen expofitio eft loannem 
quandiu in deferto fuit^de facie Chriftum 
ignorafse s quia nunquam cum illo con-
uerfatus fuerat , ñeque familiariter ege-
rat , quod non abfque diuina prouideruia 
fa í lum eft, vt teftimonium eius de C h r i -
ftoapud homines, omni fufpicione carc-
rct. De illo ergo tempore dixit loannes, 
E l ego nefciebam eum$i ideó fubdidic. Sed 
qui mifít me baptizare} ille mihi d i x i t , fttper 
tjHem Mderís Spin'tum Sanclum defcenden-
t e m ) & ' m a n e n í e m , ille eft qui hapmat in 
spiritft San fio . H.sec expoí ir io colligi-
tur ex C h r y f o f t o m o . T h c o p h y l . R u p e r í o . 
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Solum poteft cbftare , quia prluíquam 
loanes vidillet Spiritum bantlum in ípe- ouicJi*, 
cíe columba: dcfcendcntem in Chriftum, 
cum agnoucrat, eicjue teftimonium rcddi-
derat dicens, Stéé ¿gnus Dei, nam illa v i í l -
büis oftcrtfio fatla t i l po í t baptifmurn 
Chriftjjloannesveró ante baptifinum pro-
tulicilla vcrba.cum v idere t l e íum venicn-
tcm ad f e ^ poftea timuit illum baptiza-
re propter reuercntiam , & humí l i ta tem. 
Refponfio comunisexChryfoft.Euthym. ^fíponfn, 
& alijs fuper. 1 .caput. loannis eft, loanem Cbry/pf, 
non vno modo co^nouiísc Chriftum , fed 'EMÍ^ 0',** 
prius prophet icé , <5c interior! rcueiatione, 
poftea externa , ¿c lignum datum Ioanni) 
illis verbis. Super ¿juem^ideris Spintum San-
¿lum def .endeníem.cr ' minenic?ntuon fuiííe 
folum ad ipíius cognitionemjid eft^vtipíc 
in particulari Chriftum-agnofeeret ^ fed 
ve agnofeeret ad teftimonium deeoredi: 
dendum, 8c populo manifeftandum , ve 
etiam íignifícauit ipfe loannes dicens fta-
tim poíl; illa verba j Et égn \'idi \ crtejh'mo* 
nium perhibui > ijuia hic e ñ f l i u s D e i . I ta 
reípóndet lanfen. capit. 14. &. 16. c o n . ^"fi**'** 
cord. Addendum vero eft in obie f t íonc ^'",l0 
faílí^ aliquid aíTumi incertum , feilicet id ^ 
quodnarratloannes capite.i. a l t e r o díe-
"Mdit Joannes / e f h m \ é n i e ntem ad f e , & c . CO-
tingiíTc ante Chriftum b a p t i z a t u m . Q u á -
qiiam enim interdum hoc indicetGrego. 
hom. 6. in Euang. & homil. 1, in E z e c h . 
probabilius tamen eft, poftea cont igi í íe . 
Nam ftatim fubditur , fef}/mon;um 
perhibuit loannes dttens j quia "Waí Spintum 
C sanElií quafi columhfim defiendenfem. Qu^od 
conftatin Chrifti baptifmate faftum cf. 
fe , igitur ex hac parte o b i e í l i o nullam 
difficuitatem haber. Quomodo autcnl 
loannes cognouerit Chriftum acceden-
tem ad baptifmum ] priüs quám coluilib.t 
íupeY eum apparui í lendic i poteft , ante 
publican! oftenfionem columba; , 'loan-
ncm vidiíl'e defcendenteni ipfamcoJum-
bam 5c manentem fuper Chr i f tum, quiá 
n o í m e c a u f a íingulariter illi di<ffumfuit, 
Supír cjueniMderií SpirituM üefcendentem,<y* 
manenicn , fed hoc non fátisqüadrat con-
textui A^atth.& aliorum Euangel. vt la-
tius dicemus Difputat. fequenti. Addí 
ergo poteft communi refponíioni fu-
pra poí i tse , loannem habuiíTe co tem-* 
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porc reuelationemde ChriftoJ& per eam ^ 
illum cognouiiTe , quem antea non ag-
nouerat j tamen hanc reuelationem prius 
incepiíse intei ius, ac tándem confumma-
tam cííe in illo externo figno columba 
defcendentis , & vocís Patris perfonan-
tis , ac tune reuelationem perfeftam, 
&aptamnon folum ad priuatam loan-
nis cognicionem j fed etiam ad redden-
dum publicurrt de Chrifto teft¡monium> 
& ideó méri to d ix i í l e loannem illud fig-
num íibi eí íe datum , quo C h r i í l u m cog-
nofceret,& agnitum demonftraret> ac de 
illo teftimonium praeberet. 
. Adterciam ob ie í t ionem dicitur, loan-
lunnes di nem non mififle difcipulos ad C h r i í l u m 
Chn/judtf c0 ^quód dubitareteum eíTe verum Mef-
í/pw o/ /«^ fiam Redemptorem mundi:fed potiu&, vt 
legttiwe ip'i dilcipuli , OC occauone interrogatio4-
Uicrony.' n^ s eorum , reliqua plebs,vifis miris operi-
bus C h n í l l , eiufque verbis auditis, magis 
in fídeeius confirmarentur. Vnde elegan-
terHieronymusepift. i ^ i . a d Algafiam. 
quaeft. i . loannes mittebit difciptdos JHQS in 
'Vinculis conftitüttti, \ t fibi qudrens iliis difee. 
ret , & capire truncandus illum doceret effe 
feñdda*n,que>n interrogationc j u a magifirunt 
omnium f-itehatHn Ñeque enim poterat í g n o ' 
rare,quem ignorantibus antea m o n ñ r a u e r a t s 
de quo Patrtm in'-enantem audierat , fík e ñ -
j i l tu¡ meus dilfctus, in qun mihi ben'e compla~ 
cut. E t hace efl: fine dubio literalis e x p o í i -
tio íllius interrogationis. Subiungit vero 
ftatim Hieronym. aliam his verbis. (luid 
autem dicit. Tu es q u í \ e n t u r u s es) hunequo-
qi*e fenfum hubere potefl.Scio , quod tpfe fis, C 
qui tollerC cnifti peccata mundi. Sed quia a d 
inferas defcenfur»s j u m , etiam interrpgo) 
*\trum €7- illuc ipfe deprendas, Vf qui tein fer-
tis hominibus nuní t iu i , etiam inferis nút i em, 
Jiforte\enturus a i Quam pofteriorem ex-
pofitionem fequiituseft Grcgor. homil. 6. 
Gregé in Euangel. 85. i . inEzech. ¿ c i l l a m p o f t 
ted*, priorem fublunxit Beda libr. 3.in Lucara, 
cap. 17. Tamen reuera potius efi allego, 
rica, quam literalis, vtpatet tum exi l io 
verbo , Qui^enturuses } nara abfoluté di-
¿lum, fignifícat venturum iri hunc mun-
dum , non in infernum . pnufertim cúm 
tune loannes 'n mundo eítet nondum 
ad finum /\brah:? defeendiífet. T u m ex 
illove.bo , aliuni.exfetí^m.us. Plan.: enim 
l o q u u t u s e í l de Meíáia e x p é l a t e á l u . 
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daeís^nam quod defeenfurus efTet in infer-
num , ñeque ómnibus erat notum , ñ e q u e 
ita expeftatum, T u m deniqué ex refpon-
íioneChrif i i , in qua folum oftenditfe cííe 
Chriíl:UinJ& per eum impleri figna Mef-
ü x á Prophetis praedifta ; de defeenfu 
autem ad inféros nihil refpondit, Addo 
interrogationem illam in hoc feiifu v i x 
fuiíle vtilem futuram,quia quod C h r i -
ftus iam venifiet.vcrifsimire eft , iam tum 
fuiíle notum Patribus in limbo e x i í t e n -
tibus, vel per diuinam reuelationem , vel 
certé teftimonio iuftoritm, qui poft C h r i -
turatiatum illuc defcenderant^Simeonis, 
lofephi, & aliorumJ& non erat cúr 1 oan-
nes dubitaret^quin defeendensin l imbum 
hoc ipfum teftificari poífet. Quod vero 
Chriftus defeenfurus eífet in infernum fi 
loannes antea jgnorabat, certc ex i l la in-
terrogationeJ&: refponíione; addifecre non 
poterat. Verifimilius autem eíl:, myfte-
rium illud & ipfi l oanni , 5c veteribus iü-
ftisfuiítecx ánciquis prophetijs notum. 
Licéc enim de illo myfterio non fintad-
modüm frequentes; nec fine obfeuritate; 
tamé á fapientibus prophetis,& á loanne, 
quiplufquam prppheta erat, non ignora-
bantur. 
E t propter eafdem radones mihi etiam 
non placet alia expefitio , quam in com-
mentanjs fuper Matthkadiungit Hierony. Httroity. 
his verbis,i>í« «o» conueniatfilio Deiy ^tgtt* 
ftetmortem, a l iu ad h¿c Sdrtamenta mifiú 
YUS es ? Quoniodo enim dubitare potuit 
loannes Chriftum fuiíle moriturum pro 
hominibus , quem mundi Redemptorem 
eíTe credebatí Aut quomodo feifeitari po-
terat , an aherius mors ad h?c Sacramen-
ta perficienda futura erat fufficiens ? A d 
hace in Scripturis prefertim i faiac, clarif-
íimé erat praediélum , Mefsiá moriturum 
eíTe pro hominibus, quis autem exiftimet 
loannem, aut non legille Ifaiam , aut le-
gendo non inte l lex i í l e ? Denique veteres 
Patres animaduertunt, loannem demon-
ftraííe Chriftum fub n-etaphora agni , vt 
indicaret illum per morré fuiííe offeren-
düin facrificium pro peccatis hominum. 
Sola ergo prima expofitio vera eft,& l i -
teralis , quam elegantifsime confírmat 
Chr^ho . ?7.inMatt.oftendensnullomo- Chryfop. 
do potuilTe cadere dubitationé, vel formi-
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nijs Ghri í lum agnouerat, ñeque rationem 
' vliam habebat, quae fe ad dubitandum in-
d u c c r e t ^ hom. j8. id reélé conf í rmatex 
verbis,quibus conftantiam loannis C h r i -
ítus prxdicauitjQjYií/ exiftis'Mderetarundi' 
nem^ento agitatamiExcufat/mquit , lodaem 
oftendens non ipfum ejte mutatHtn k f r i ó n fuá 
fententU , ñeque efie leuem hominem^ui huc, 
atq, i l lucia£letur:fed( íabi lem,4tqfte c o n í i a n -
rem.Ncc minus clegatcr Hilarius can. n . 
in Matth. loannes detenius carcere D o m i n i í 
ignorado*fropheta túntus Deit fuum nefci í i 
atqtiOientHrum \ t frá i tor nHntiaitit^confiHen 
tem\tfrofhetit 4gnof*ie,itdftenicntem >r con-
fesor 'Veneratus e j í , "Vnde tam \arie t & tam 
étbundanti eitts fctentia error obrepfit* Sed co. 
feqftem de eo Domini t eñ imon ium fentire hoc 
ita non finir, ñeque fane credi foteft Spiritfts 
Sancligloriam in carcere pofíto deftiijfc, E f 
in fra .Ta l i igitur [odnes excmplo n o n f e d 
d'ifcipuloriim ignorantia confulit. Eteandem 
e x p o í i t i o n e m habet Ambrof.lib. in L u -
cam, circa fínem, Anfclm. TheophyI . & 
Euthym.in Matth.camque egregié expl i -
car Rupert.l ib.9. de gloria, & honore fííij 
hominí s in Marthacum^in principio,prius 
demonftrans nihil aliud intcrrogaíTc í o a n 
nem á Chriftoper Difc¡p»los ,ni í ian e í le t 
verusMefsiasin lege promiírus;ac deindc 
oftendens hoc feciffe loannem vt ij dif-
cipuli ab ipfomet Chri í lo audircnt, & 
operibus eius cora^robatum viderent 5 ip-
funreíle Chri í tum. Addit denique C h r y -
foft.diéla hom. 37. de hoc fuifl'e folicitum 
Ioannem,cüm effet in v i n c u l i s ^ mortem 
íibi eíTe propinquam agnofceret i Dum t i . 
mefet,ne perniciofíi materiam opinionis rel in . 
queret,¡i difcipuli maiorem fe Q h r i ñ o futates, 
niillo patio i l l i coniungerentar, c r ideo hoc 
modo chrijlo ipfos ojferre f«r¿«/V.Nulla ergo 
in f íde loannis dubitatio j nulla in hoc 
eius fa£í:o culpa fuit, nullum denique fca-
dalum paíTus eft. Non igitur propter loa-
nem dixit Chriítus,5í4r»j e ñ qui nonfuerit 
fcandal i ia tus in w^fed propter difcipulos 
loann'iSjqui í n u i d i i raoribus in Chri í tum 
infurgebant, & ita illius operibus fcan-
dalizabantur , vt exponit Hieronymus 
fuprá, & cxteriPatres j Addit vero H i -
larius • Chriftum í b t i m fubiüxiíTe loan , 
nis cncomium , ne exiftimare quifquam 
poílét propter loannem illa verba dixif-
fé. Aliter tamen Epiphan. inquit diéla 
hsref. 42 . quoniam Chriftus aicbatnul-
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lum eífe maiorem Icanne inter natos mu-
lierum , ideó d ix i í í e beatum cíie qui in 
iplo non fcandalizaretur, e x i í l i m a n s l o á -
ncm fe etiam maiorem eí le . Q u x tamen 
c x p o í i t i o aliquantulum videturelle vio-
lenta , quia C h i i í l u s n o n d u m encomium 
illud de loanne protuler at , quando hanc 
edixit fententiam. Potiüs ergo acconlmo-
dánda efl: hreexpofitio ad animum difei-
pulorum loannis , qui afícílu quodam 
humano cupiebant, loannem eíTe maio-
remJ& ideó in Chr i í lo fcandalizabantur3 
cuius opinionem^ Sc exiftimationem in-
dies augeri cernebant. Quo fané modo ex 
poíit io hec cum fuperiori coincidir. 
S E C T I O V . 
B Q u £ g r a t i s g r a t i s d a U y f ¿ ) f i n g u l a r i n 
p n u i l e g i a m l o a n n e f u e r t n t . 
D Iximus de gratia f a n ó l i f i c a n t c ^ e - * ritis j & innoccntia fandlifsimi lo-annis, & obiter fídem , & cogni-
tionem fupernaturalem eius attigimus: 
E x quibus facilé eolligere l icet , f uiíl'e in 
illo omnes virtutes per fe infufas^óc omnia 
Spiritus Sanfti donaj isc enim ex namra 
fuá gratiam fanftificantem comitantur, 
earumque perfeftio gratiae perfeftioni 
proportionate refpondet. Reliquum ergo 
eíl:, vt de gratijs gratis datis nonnulla di-
c-amus/ac tándem hngularia eius priuile-
gia breuiter enumerenms. 
P r i m ó igitur ex ómnibus gratijs gratis 
Q datis folum videtur certum fuille in loan-
ne gratiá prophetiae 3 Pa rs negatiua huius 
aífertionis ex fequentibus conílabit , quia 
reliquae gratiac nulla certa authoritate of-
tendi poílunt^quod f e c u s e í l i n gratia pro-
phecix.De hac enim pr.xdixit Zachariás 
Luct primo. E f ra puerpmpheta ^Alt i f imi L u c t , 
\ocaberis. E t ex ipfo vfu id confirmari po-
teít, ftatim enim cap. 3. dicit idem Euan-
geli í la , Faclii efl yerbum Domini fuper loan, 
nem Zacharid filium in deferto , qui di-
cendi modus fpiritum propheticum in -
dicar. V n d e í l a t i m deferibit aftum pro-
phetand'i^eniet fortior mtj^fe ^os baptiza, 
hit i» Spiritu Sánelo , Cr igne , cuÍHs\ent i la~ 
hrum in manu eius , Crpurgabit aream ftiam, 
Etadeundem fpiritum prophetix fpeftat 
quod refert loannes capit primo. Q«t 
Bb ¿ mfte 




tnifil mehaptiXjtrein ¿ejH'i, ille mih i d ix i t , A 
crr.Eít crgo íccündúñ) í idcmcertuni j loá-
nemfuille veré , ac propric prophetam. 
Jlfatth.ií , Qiiocirca, cúm Chriftus dixit Marth. n . 
g á i d cxilñis'\ideic!pr()phttam'i <y4rr.c dicoyo-
his, ÍTpíi*fe]ítnmpr()phcí'¿rn ; non ita intelli-
gendum clt, ací ia í f irmarc voluerit loan-
nem quidem efic aliquid maius prophe-
ra j & negare cíle veruin propheiam 5 fed 
poiius quod vtrumque aífirmaucrít, fei-
licet & cílc propheram , <5c aliquid am-
plius. E t in hutu; fcníum exponunc io-, 
cum illum fan¿ii Parres. Vndc Hicrony-
musaicla cp.íhad A l g a í . q . i n q u i c ^ 
<n->m prophfta \ cjuad ad prutiífgiü fJruphífa-
L* ctitm 3aptifia accffyt pta:nñít}yt OominH/rt 
fnum biptiijtrct. Rurfus idem Hieronym. 
A\acth. 11 .& íuper ad Ephcf. j , t lus ,uv^ui l , 
qukm ürophcta } ¿jued qntm alff pradicatterat, 
jpfe di^iro dem-)nHr4t)Vt etiam tradlt Aug, 
l ibr . i . contra literasPeciliani,capit. 57.& 
trad. 4. in loannem, Se H ü a n u s can. 11. 
in MaLt.G"/or/'4WJinquit,Off-/nf»í loannis Do 
m n iS üfíédit dictas cjj'c enm^ltra prophetam, 
quii ¡o l i ipp lickcrit .CT prophetare chuftum, 
Uííerí. Addit praterea H í e r o n y . a u G a -
lat.i.inprincipiOjCÍle plus,quam prophe-
tam,^«M no tantu propy)(ta,fcd ettd ^ p o l i o 
/«//«/¡r.Quá Apoí lo l i dígnitatc eide Ioan-
ni tribuuntChryfof. hom. 1 ^.cx varijs in 
Matth. Damaf . í ibr .4 . de fide.c. 16.Cyi i l l . 
l i b r . i . in loannem. c. i . Orígenes rom. j 1. 
in loan circa illa verba , u-^men amen dico 
^ obrs^ui recipiteum, e¡uem ego mijJcTO,tnt re-
cipit. Q u i Patres^t íaonncm Aportolum p 
vocent, nituntur verbis illis loann. 1. Fuit 
homo mijjus a ¿^fo^quia ^Apoñolus i d c m eft, 
quod mi j jus .Vnde non loqauntur de dig-
n'uate Apoftolica proprie fumpta,vt ad 
legemEuangeücam pertinet, ócinciudic 
vniueríalem quandam poteftatem, & iu-
ri fdi í l ionem in vniucrfum orbem j fed 
1 arg c, vt ü gnin cat C hr 1 fti pr >. dica torem, 
ac teftem fpeciali modo ¿ D e o m i í í u i n . 
Propter quod etiam ^ ^ / « Í in Scriptura 
diftus eft, W/UMÍ a d \ i a m Domino prjpctran. 
damJ qua etiam appeüatione , 5c muñere 
fuperior exteris prophetis fuit, ve eodem 
Jvhrof. locoChriftus í ignifícaait. Eodem modo 
interpretatur Ambrof. 4. de fide. capit. 
4. loannem elle plufquam prophetam, 
quamquam diuerfam rationein adiungat, 
feilicet, quia nondum editus pruphe-
l$4ff9 tauit. Quam radonem habee cúam l í l . 
Vamjfctn 
C y v l . 
Orígenes 
loan* 1. 
dor. libr. de vita, & obitu fanftorum noui 
teftamenti, 5c Bernard. fcrnicn. de nati-
uitat.loannis Bap. Deinde Ghryfoftom. 
homil. xy. imperfecri candem e x p o í i t i o -
ncm indicans rationem illam magls exa^-
gerat his verbis. [.'jas prophet.-.ium cum 
ejjet prophetajprophü at* Uctre poiuit.-. ¿ h a i 
quidemynvtt í l i feutn i -i prophí-Mm: no í^n.cn 
prophetandi grat iam i l l i donituityifle ¿Ht t.in 
I tero.mjtris exillcns ¿ iu in i introitus fcicr.tid 
matri denatiit, ct- os i l l ius in yerbo cortfiionis 
aperuic syt cuius no \<idebat perfonar/}, cognoj' 
aret d j g v i t a t é , S í iníra. ,SC(iitm exHltdrpHcr 
frophitauit non yaces fed moíu, Pv^ter has 
vero addi poteft alia ratioex eodé C h r y -
foftom. ib i , omnrs propL-ta propheta-. 
uerunt de Lh>iño:de illis attrcm non pro p he ta 
tum íff : ipfc autem non foluvt propljCta»it Je, 
C h n f t o : fed eti/tm alij proply.-ta prophetúnc-
runt de /^o.Tandem dici poteft ex C h r y -
foftom. homil. J 5. ex vaiijs in Mattíi;c. 
Qj*ia Joannes non folnm prcpheia fuit : fed 
etiam (i<entium frophctsrnm, quoniam íicut 
ipfe Chriftus ibulem dixit;, Lex , pro-
phcticyfyut nd loannem. Q^íx ratio fun ¡a-
tur in altera fupra pofira , quod loannes 
non prophctauit Ghriftum Futurum \ fed 
praifentern monftrauit, & ideó in illo re-
liqui Prophctx íiiucrunt. V ndc refte 
Auguí t . libr. 17. de Ciuirat. cap. 44. No-, 
uifiimus p.rophetat]hqn\t:fnir loan^is^Hi su-
ttenis iam iuucnem c h n í ) n m na Émdh jfciHtn 
pradix i f jed tñ incógni ta ^Cc'ú 'icct de facie') 
propheticacognitiane m o ñ r a u i t , propter quod 
ipfe Dominas att. L e x ^ c r propheta'vjque ad 
Joannem. Fuit ergo loannes verus pro-
pheta , licet ómnibus dittis modis pluf-
quam propheta fuerit. E t eodem ícnfu 
accipiendum eft , quod ue illo Chriftus 
dixit h u c . J . M a i o r ínter natos tnulierum pro-
pheta loan: SaptiH* mmo e ñ . N á his verbis 
aperté a í f irmat , vel potius fupponit,eum 
eííe pro[)hctam: i m ó & maiorem caeterÍ5. 
Congrucntia denique adiungi pofeft,qura 
hoc donmn m á x i m e necefl'ariü erat Ioan-
ni , v th k m • óc auchoríratem teftimonio 
fuo conciliaict. Prima enim conditio in 
íideli tefte neccííaria efe cerra rermn cc^-
itirio, qua- de re bus ciiuirvs, ¿k oceultis ab 
hominc viarore maxinje per propíiet iam 
compara tur. 
So!ü po:eft contra hanc veritate obij-
ci ciufdem ) oannis tcílinicniurrj , G;.IÍ in-
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Veu \ %, 
la fijen. 
loan, i.uc difficultatem auxit intcrprcta-
t i o . A u g u í l t r a í l ^ . in loanncm, dicencis, 
ff n i Crat prophtta loanner. naior crat, yuam 
frophfta. Vb\ec iam Chrifti tcftimonium 
fupra tra¿latú,aliter quá nos,interpretarí 
videtur. Quod acute confírmat á í imi i í . 
N a m illae nuerrogationesChrifti. Quid 
exijiis Mdcre,<irundi)ttm\cnto agitatithomi-
nem mollibus yeñitHm ? fenfum reddunt nc-
gatiuuni, ergo & illa , Quid e x i ñ i s Mdere*. 
prophetam' .úm'úem quoque fortitur intelli 
gentiam. Refpondecur primumcum C y -
r i l A Chryf .Ong .Theop .& Euthy . loan. 
U hanc interrogationem intelligi non de 
quocumquc propheca in commun^ fed in 
particulari de ilio, qyem Moy fes Ü c u t c r . 
18. pracdixerat: ludxi cnim non intclli-
gcbanc i l l ú prophetá futurum cíTe Mef-
Jiam , & ideó po í lquam fcifcitari funt a 
l o a n n e , an cflet Mefsias, Eliasvc , qucm B 
ante Mcfsiam eKpeé labanc , rurfus inter > 
roganc3an fie inf ignisüle prophcta:5c hoc 
fenfu mér i to negauit loanes efle fe illuin 
prophetam 3quamuis alioqui verus eilet 
prophetá. Q«iani cxpoí ic íonera tanquam 
improbabilem reijeit lanfenius capit . i5 , 
concordias, fed excefsit vaide, fufficiens 
cnirn crat rantorumPatrum authoritas^vc 
cara facerec probabilen^ác ratio, quia (vt 
E u t h y m . í n q u i t ) i l l i aut vix^aut nullomo-
do dubitarc poterant, quin loannes eífec 
p r o p h e t á , quera frequenter propheran-
tem audierant y igitur interrogabant de 
aliquo fingulariprophetá. Cuie t iamfa-
uet articulusGrjecus , quia non prophera 
fimpliciter , í e á i i l e prophetá dicitur. Se-
cundo refpondco cura Auguflino ( quera 
Gregor.fequirur homil. 3.in Euangel.])íu- Q 
daeos in communi interrogafTe , an eflet 
prophetá , eos tamen de prophera a l i . 
quo ex íjs qui iara antea prarccffcrantjVcl 
cerré illisfimili in g atia , & muñere prac-
dicendi futura intel lcx' í le . E t in hoc fen. 
fu negauit loannes fe eílc prophetam, 
non q u ó d negaucrit fe haberc ípir i tum 
pr.Tdicédi futura: fed quod negauerit hoc 
c ü c fuum.praccipuum m u n u s , aut feeíTc 
ordinarium prophetam , qui quafi in ob-
fcurOjtSc de Icngmquo futu a rantum pr^-
diceretj 6c non poriu« priTfentem demon-
flraret eum, in quem prophetiaetedebant 
vniucrfac ,quo fenfudidum eíl:, LeXyO* 
fropheta^fqfte ad í o a n n c m . E t ad eunde mo-
dum intelligi re¿lé poceíl ^Chriftumnc-
S c d . V . 3 5 ? t 
A gaí lc l o a n n é eíTe prophetam,q'iatnquara 
iuxta fenfum magis litcrae coj . íonuín re 
uera non neget } led a f f i n i K t p o t i u s , cura 
fubiungat, £r iam dicoyobis piujquam pro-
phetam. 
Secundó de al"a g atia gratis data, qux 
ad cogni t ioné etiá perrinet, inrerpnta-
tio fermonií diutur > vcrifmüle elt data elle 
loanni , íiue haec gratia íignifi et lpecia« 
l e a u x i l í u m a d Scripturam facram inter-
prxtandam , íiue ad fcr.bendum, vel lo-
quendum more canonici fcriptor's. Ec 
quídam m priori fenfu eít res iacilior, & 
magis propria. Oporlebat enim tara in-
í ignem prophetam , C h r i R i prsEConcra, 
acnuntium.co bcripturas ínrelllgerc fpi-
ritu j quo eíTent diuinitus cendita:. E t ve 
vnoexeplo rem totara exponamus^quan-
do loannes de fe ipfo interpretatus ell: 
prophetiam Ifaiae, f o x cUmantis in dejer*. 
ro, fine dubio cius interpretatio infalli-
bilera habuit authoritatem , quia non fo. 
l u m e x humanis conisrturis • fed ex i in-
guíari Spiritus S a n í l i in í l inctu orta eíl:. 
H a n c ergo vocarausgratia interpretatio" 
nis fermonum. A t veró in pofteríori fen-
fu certurri e í l , Icannem Baptifta non fuif-
fe feriptorem canonicum.atque ita ad hoc 
munusnon accepUTe fpecialem gratiamj 
tamen quia verbo multa dixit ,& piophe-
tauir,qua2 in Euangelio narrantur, & ca-
nonicam authoritatem habere videntur, 
non tantum quafi materialiter,vt a b E u a -
gelifta referuntur ^ fed etiam formaíirer, 
proutab ipfo loanne funt diéla, ideó quo-
ad h r c dicimus allquomodo hác gratiam 
participaíTe. 
T c r t i ó e í l alia gratia ad c o g n l t í o n c m 
pertinens, q u z dijeretio fpirituam appella-
tur,quae in vno fenfu , fed in m á x i m a fuá 
perfe¿l ione fignifícat diuinam quandam 
vira ad cognofeendas cordium cegira-
tiones. Quo fenfu probabilius exlftimo, 
loannem non habui í le hác gratiam , quia 
qua ratione non fuit expediens vt fígi a, 
vel miracula faceret ( ficuc ínfra dice. 
mus)eadem non oportuit, vt poííet homi-
num cogi tat íones reue'are , quia hoc eft 
vnum e x m a x i m ' í s miracul is ,& quod in 
Scriptura facra poni f o í e t , vt m á x i m u m 
diuins- omnipotentiaE: í ígnum. Dices,Po-
tuit cognofeere etiaíí non efset alijs reue-
laturus.Sed contra.quia huiufmodi grada 
non daturpropter propriam perfectione, 
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fcd ad vtilítatcm al íorum, & m á x i m e ad 
confirmandam fidem, quz vtilitas non 
obtinetur, niíi alijs de haiufmodi gratia, 
feu cognicione ccní lcc . Sicut in Chrifto 
Domino videraus fepe verbis , di faftis 
oí lendií íe fe cognofeere aliorum corda, 
6c cognitiones, vt hoc modo í idem fibi 
conciliaret, doé lr inamquc fuam confir-
marer, Sicut ergo co tempore execra í i g -
na Chrifto referuata func, & ideó loan-
nes fgnuiv fteit m i í l u m / i t z de hac gratia 
videtur cxiPiimandú. A lio vero f e n í n í i g ' 
nifícat h^c gratia fpecialc donum ad dif-
cernendos motus a bono, vcl malo fpiriru 
prouenicntes. E t hoc fenfu non dubito 
quln loannes hanc gratíam habuerit.Ma-
x i m é e n i m pertinetad perfefticnem fpi-
ricuaUs v i r i , príefertim cüm loannes 
fucrit publicus concionator, 6c doftor ad 
que coníilij caufa homines cofuglebat, ve 
etía m ex Euangelio col l ígkur, Luc . 3. vbi 
cum interrogabantj Qjiidergo faciemus} 
Qiiarto de grati)s pertinencibus ad fer-
raonem non viderur dubium quin loan-
nes hábüefít gratiamfidcijrcientix, 6c fa-
picntix. Quoniam h x in tanto conciona-
tore valde t'ucruntnecefrarix. Gtat iam 
autem, feu donum linguarum probabilius 
vídcturr.on habuiíTc. f u m quia praedíca-
turus non crat, nifi in regione ludaeorum. 
T u m quia hocetiam fuiílet quoddam mi-
raculofum í ignum , quod non minus ho-
mines in admitationem raperet, quám • 
tera miracula , ve in Apoí to l i s experien-
tia docuit A í l . 2. ergo nec neceíTarium, 
nec conueniens fuit hoc donum commu-
nicari loanni. 
Quinto de alijs duabus gratijs ad opc-
rationem percinentíbus exprefsé dicitur 
loan. io. iít loannes quidem fynum fectt 
nullum. V b i ponderanda funt Euangeli-
ÍIíe verba. Nonenim videturipfe hoc af-
í irmarej fed ex aliorum ore referre. S i c 
enimait loquens dcChri f lo , Qu.Arehant 
igiturCttm *p¡> re h e n d e r é ^ exiutt de manibut 
eomm, & (thtjt itertim trarts ¡ordancm in eutn 
locum,\hi erttr foÁHncs haptitdns fr imum.^r 
ntanfit i l l l c m i d t i ^ e n i c b d t ad e t i m & di~ 
cehít^t,^Ptiít loannes (juidemfjgnHm fecit nul-
/«w.Ex quibus confcat.alios hoc aíTeruiíTe, 
6c Euangeliftam folum referre , quod iüi 
díxSrant. Vnde non videtur eíTe de íüde, 
quia íofe non afñrmat eos vera dixiíTe, 
neque Spiritus Sanfti i n í l i n í t u loquutos. 
A r e l . 
A neque fuiíTc horaínes ímguíarís fan í t i ca ' 
tis:íed de media plebe^qui nendü in C h r i -
í lum credebant, fedillis fe fe raticnibus, 
6c conie¿luns ,ad credendum excitabant, 
Nihilominus nonvidetur in dubium re-
uocandum, quin cafentcntia í i tveraJ6c 
certa. T u m quia licet Euangel i í ta id n c u 
exprefsé affirmet? fed referat,, t a c i t é c e n -
íirmat ramen. Commemoratquippe crc-
d id í í l e inChr in :um psrmultcs, «JC cxpli-
cat^qua ratione fuerint ad crededum per-
moti, conferendo feilicet fafta loannis 
cum faí l is C hrífci, 6c verba loannis, qui-
bus teftimonium Chr i í l o reddideratjcura 
íjs q ü x in ipfo Chri í lo eí lent experti. 
Sicut ergo m e n s E u a n g d i í b c fuit , eos re-
¿léfeci í le credendo, ita etiam tacitc af&r-
mauitprudenti,veraque ratione íu i i l e ad* 
du¿los .Hoc ergo modo, 6c refert,6c afhr-
raat í imul loannem í ignum fecií le nul-
jum.Etitaintell igit hunclocum Chryfo , Chrjfif . 
hcmil . 6 o . i ñ loannem ,quem T h e o p h y l . Thcophy!. 
6c Euthym.imitantur,6c eadem e ñ í e n t e n Euthm' 
tia Aug.traft.48. Ex: quo vitcriiis adden- ^ " í " ' 
dum.eit, nomine í ignorum comprehen. 
di opera vtr iufquegrac ig . í i ccn im ait, 
lum miracnlum o f t e n d i í / oannesy»o damontít 
fugdkit.non expidit fehrem^ov cáeos í H u m i -
mtHÍtynon m n r t u o s [ H f c i t á u i t , o - c . E t eadem 
efl: fententia aliorum e x p o í i t o r u m , 6c esc 
ipfa vocc yirgw confiar. Vfurpaturenim 
ad íígnificanda extraordinaria ,6c fingu. 
laria opera , atqne adeó míf aculofa, qu i . 
bus annumeratur faníratü cffeftio, quan-
q doprztcr ordinem naturx fit. Ratio au-
tem.feu congruentia , ob quam ira diuini-
tus ordinatum cft, redditur á D . T h o m . in 
hac.q.art.a.ad.z.Quia loán i s dcétrina, 6c 
operario ad Chriftü ordinabatur, 6c ided 
vt hominesprincipaliter i n C h r i í f u m i n -
tenderent^ difFerentiam interipfum, 6c 
loannem agnefeerent, expediens erat ve 
loannes miracula non faceret, fcd vt vitas 
cxemplo. 6c Scripturac teft ímonio doftri-r 
nam coníirmarer fuam. 
Vlt imo ex diftis in hac ) 6c prxccden-
tibus feftionibus conflat, quot , 6c quan-
ta fuerint priuílegia fanfti foannis. O m -
nia eníra reuocari pofíunt vel ad gra t íam 
fanftificantem , 6c virtutes, quaeilJam co-
mitantur,vel adgratías gratis datas . vel 
ad ffatum vít^r adiua^fc contcnnp!at5i!2r, 
vel ad minifterium , in quo effc á Deo 
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perioribus di<^um eft. Quocifca nihil hoc A 
l o c ó adderidK fupcreftijs.qua: ín fequcnti 
feftione de illius gloria, uC aureolis dice* 
mus. 
S E C T I O V I . 
Q i u J t t e x c e l l e n ü a g l o r i * S A o d n n i u 
A í l c n u s d i x i m u s dedonis,ac m í -
niftcnjs gratix , quae iri hac vita 
loannes eíl confcquutus, reliquum 
cíljVt de donis glorias dicamus.quod facile 
eric ex prscedentibus coUigcre, cu gloria 
grati?,operibufque refpündeac. 
P r i m ó igitur certum cft , in eíTcntialí 
g'oria B . loannem fummum quendam 
gradum,& excellens pr^mium fuiíTe con-
ieqautum.Gratia enim.& merita, quibus 
m hac vita loannes ínter alios excelluit, g 
non fiierunt inania , vel humana tantümj 
fed digna fingularis coronx , acpraEmij 
apud Deum. Vnde cleganter Bernar.di í lo 
fcrm.de Excellent.S.IoanniSj Con/iderA^m-
c^mt,manJ)ones regni, c yniuerfum ordincm 
humanA gencrationis circunuola. , folum^ut 
¡OAnnemtam^cter i s s qukm noui teftamenti 
pdtribus ^ulebiscjje prapofitum, "Vel ¿qUAtum, 
&c jnferiús in Seraphinorumordine i í lum 
conftituic. 
Hic vero addendumeft, g loriofamB. 
loannis animam n o n í t a t i m , acfcparata 
cft a corpore , hanc gloriam fuiíTe confe-
quutam. Quia (vt ex Euangelio conftat) 
ante Ghriftum Dominum mortuus eft, 
quo tempere íanua regni nondum crat 
hominibus patefaíta. V n d e aequali que-
que certitudinc conftat fuiíTe loannem 
eo tempere in eo loco, in quo iuí torum ^ 
animae recipiebantur , eifque inftantem 
iam iam fui exilij terminum annun* 
t iaí le . 
H i n c vero dubitatío oricur,vtnim loan-
nes dicendus íit ad nouum, an potiús ad 
vetus te í lametum fpeflareí Videtur enim 
ex hoc fequi pertinere ad te í tamentum 
vctus.Tum quia in eo videntur diflingui 
Sarufti noui , ac veteris tefhmenti, q u ó d 
ílli in termino v is íiatim ad gleriam ad-
mirsi funt , íi nullum habuií lent perfo-
naiem obiccm:hi vero minime , doñee 
totius naturas impedimentum auferre-
tur. T u m ctiam ^ u i a loannes mortuus 
c í l : ,pr iufquam nouum te í lamentum ef-
S e d . V . 
fet coíifírmatum i fangujnc ením^ 5c mor-
te Chrifti ( vt Paulus inquit ^ confírma-
tura cft. T u m deiíiqtie quia vetus te í la-
mentum obíeruaui t , i l l luíque pra'ccptis, 
ac legibus obnexiusfuit^ nen autem prx-
ceptis, & legibus noui t e í b m e n t i . V n d e 
Epiphan.lib.de vitls Prophetarum, l oan , 
ncmvit imo loco pomt , indicans iu i í í e 
vltimum prophsram veteris tcUaraenti. 
N i hilominus D . T h c m . s . z . quirftio. 174. 
articul, quar. ad tertium íimpiieiter dicit 
loannem percinere ad noutini t e í l a m e n -
tum. Et hoc modo explicae, quomedo 
loanes potuerit cíTs raaior propheta quám 
Mcyfes , de quo ftriptum crat Deuterno, 
vlt imOj Nott fHrrexi t^lrraüi /frcel Propheta 
ficut Moyfis.Nam hoc /oco^inquít^cowpííMf/o 
j i t cum prophrtis yereris teftatnenti : loannes 
autem ad nouum teflamenrufnperfinet, cuius 
minis ir i pnxfíruntHr etiant ipj iMoyf i , quafi 
tnagis dat e fpecuUfcs^t htihetur.t.ad Corin* 
3. Quovit imo verbo rationcm huíus reí 
indicac , quia loannes apert¿ Chr i f íum 
cognouit, (Se in eum non iam venturum, 
íed prxfentem credidit. Qua- videtur p r i -
raa^ quaíi fundamentalis diñerentia I n -
ter Patres veteris , & noui te í lamenti* 
Deindc probabile e í l i loannem á Chri f ío 
fu i í í ebapt izatum^ v t D . T h o m . hic artic. 
ó . a d . j . exiftimateum Chryfofto. homib 
4 . imperfefti. Quod etiam íent i t N a z i a n . 
orar. j p . verfushnem , dicens de ChríÜOj 
Sciehat enim paulo poftfuturum^t ipft £ a p -
t ij iam haptix/(ret% Baptifmus autem i a -
nua efl noui teftamenti. Qj^amobrcm l í i -
dor.übr.de vira,&: morre í a n c l o r u m j o a í i -
nem ponit inter fandos noui teftamen-
ti. Hasc vero difeeptatio videtur e í lc 
poí le de modo loquendi. Quia non po-
tefl: certaaliqua ratione defíniri quid orru 
n i ñ o requiratur, vt quifpiam ex Sanftis 
ad nouum te í l amentum propric perti-
nere dicatur.Nam íí aüquis conrendat ne-
ceíTanum eíTe , v t viuat is a l íquo tempere 
p o í l confirmatum huiurmedi t e í l a m e n -
tum per moruem C h r i í l i , non poterit ( vC 
e x i í t i m o ) ab opinione fuá efficaci al i-
qua ratione adduci, & ídem feré er i t , íi 
quis c contrario contendat fufficere bap-
tifmum, vel fídem Mefsise iam Incarnat í , 
vt aliquis de nouo t e í l a m e n t o cíle ceñ-» 
fcatun 
H i c vero pofterior modus loquedi cum Krfpwfa 
D . T h o m . m i h i magís probatur.Quia cum 
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praecipua ratiovctcris tef tamcti confiftat A 
i n p r c m i í s í o n c , & e x p e l a c i o n c M c f s i x , 
cjui í a m i i l u m non c x p c í l e b a t , ícd pra&-
fentem i n t u e b a í u r ^ í u b ea rat ionc non ad 
vetus j í c d ad nouum tc l tamentum p e r t i -
n e r c m c r i t ó c c n í c b i t u r . Conf i rmatur ac 
dcck racu r in í o a n n e , n a m p r o m i f s i o , ac 
praedicatio c x p r e í l a R c g n i coe lo rum, 
p ropr i r e í l nou i t c ü a m c n t i : hace autem 
i n i t í u m habuic á loanne Baptiftarcrgo i l -
Ic c t iam ad n o u u m tel tamentum p e r t í -
n u í r , P o í l e t tam-;n aliquis d i f t i n f t i o n c 
foriaffc non i m p r o b a b i l i vci. Poteft c n i m 
loannes con í ide ra r i , vel v t m e m b r u m 
Eccleíiae ^vcl v t Propheta praecurfor 
C h r i f t i . P r i o r i modo non p e r t i n u i t l o a n -
nes ad novmm t c í l a m s n t u m , quia non 
fui t propr ic membru tn Eccleíiae > Vt 4 P 
Chr 'mo inftitutaE;3priüs c n i m mortuus cft , 
^ u á i u Chrif tus Ecclcf íam f u a m p c r f e é l e 
fundarct : pofter iori autem rationc m é -
r i t o dic i tur pemnere ad n o u u m t e ñ a -
mentum , quia praefentem C h r i f t u m an-
nuntiabat^non fu tu rum, í i cu t veteres Pro-
phetac. E t hoc modo locutus eft D i u u s 
Themas citato loco , &: fimili modo i n 
praefenti q u x f t ene. a r t icu l . i . a d p r i m u m 
dic i t ^ b a p i í f m u m í o a n n i s a l iqua ra t ionc 
per t inuHI d K ^ e m C h r i f t i , quia fuí t 
quafi S a c r a m é n t a l e quoddam difponens 
ad bap t i fmum C h r i f t i , 
S e c u n d ó dicendum ell: habereloan-
nem in b e a t í t u d i n e practer communcm 
g i o r í a m accidentales ^ u x ex efl 'entiali 
n i a r a t j t r c s a'ircclas V i r g i n i s , D o ¿ l o r i s , 
& M a r t y r í s : pie bantr.r ílngulaE partes. 
N a m in p t imis I c anncm fui í íe perpe* 
tuo V n g nem , cemmunis eft tot ius Ec- C 
clefia: vox , & confenfus 3 eumque in te r 
virgines numerant Ignat ius epifiola. 9 , 
ad Phiiadclphienfes, Ep'phanius hacreíi 
6? . A m b r c í i u s fermonc. 6$ . Cafsianus 
l i b r . f e x t o de coenobiorum inf t i tu t i s , ca-
p i t . quar to . E t í d e m col l igi tur ex ó m n i -
bus Parribus j qu i cura KAngelum appel la , 
t u m e l í e d i c u n t , q u ó d Angel icam v i t am 
ín corporc chixeri t (ejues íupra late r c -
tuliraus)fcd praccipuc videri poteft C h r y -
foftomus homi l . 10. &. 38. i n Matthaeum, 
Rat io prxterea ex ¿]OL\S eft mamfefta, 
quia oftendimus loannem n u r q u a m 
mcr ta l i t e r pecca í íc : rurfus ex Euange-
l i o , 5c ex i i s . qu ? fupra de i n f t i r u t o , & 
rat ione eius di l icruimus . c o n í l a t cura 
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v x o r e m non d u x i í T e , c ú m f o l í t a r i a m , & 
cremit icam v i t a m egerit: ergo neccfse eft, 
v t virgo permanreri t . N a m fine graui pec-
cato, aut i l í ic i ta copula v í r g i n i t a s á coe-
l ibe a m i t t i non poteft. Y n d e ref té Petrus 
Chryfolog. ikfmro in natis mulitrum tanUts 
mator efi hic l o a n n i s ^ v i non felum adulteras 
*rguit',Jed C r lu i ta mulierum conJottiaYtigi-
n i ta t i s«moreca lcaui t t&i rurfus. Qtiidpeteref 
luxuria}ni f í c a í l i t a t i s interitum^udteitia ne-
t í»>?ldcm Í e r m . i i 7 . loannem vccafv/rgj-
t i i t a t t s j f c a t l u m 3 f n d i c i t i £ tuulhtn, c a ñ i t a t i s 
ixctnphm* 
Quaeret vero fortafle aliquis a n l c a n -
nes non fo lum v i rgofue r i t , í ed c t iam v i r -
g in i ta tem í u a m D e o voto confecraucrir. 
l ) e hec n i h i l inuenio á veteribus ferip-
i t m j fatis tamen p i e , Se prebabil i ter i d 
afjfirmare p e í l t m u s , quoniam ab i n f a n -
t i a f e t o i u m D e o c o n í e c r a u i t , v i t amque 
coclibem}ac fol i tar iam perpetuo agerede-
c reu i t , crgo ver i í imi le eft, hec fuum p r o -
pof i tum vo to fírmaíTej v t & i m m c b i l i m 
c í l e t , & D e o gratius. Ñ e q u e i d c m n i -
no in t a f t u r a Patres r e l i q u e r u n t , fed i n -
dicant p o t i ú s , c ü m d i c u n t l o a n n e m mo-
nafticam v i t a m c g i í r c , a c rnonachorum 
pr inc ipem f u i í í e , í i cu t antea re tu l imus . 
E x his crgo fatis cenftathabere loannem 
i n gloria v i rg in is aureclam. N a m í i v i r -
gini tatem eclui t , non caí ebit p ropr ia v i r -
g inum corona. A t q u e eadem rat ionc prc* 
barí breuiter poteft , habere aureolam 
Dcf tor i s , quia tefie C h r ' i Ü o lucertia fu i t 
ardens C r luttns. Quibus VCJ bis munus 
D c é l o r i s , feu Euangel ic i p t í r d i c a t c n s . in-
dicatu^quemadmecun) C h r i f t t s p e í o-
l i s d i x i t . Vos eftis lux t i iundi , & s ic luaaT 
h x ^ e j i r a cor ata hc¡n}:nil¡s . 'hAzuh.. ^ D c n i -
que ex Euangelica I)iftori.'),6r ex ijs^qrac 
i n fuperioribus diximu?; de m u ñ e r e l o s n -
nis ía t i s c e n f t a t , i p fum D c í i o r i s munus 
©bijíTe. 
P c f t r e m ó mar ty rem fuiíTe I c a n n e m , 
atejue a d e ó m a r t y r í s auicolsm habui íTc, 
et'am co l l ig i tu r ex Euangelio , i n quo le -
gimus i n t e r í c í l u m fuií íe a b K e i c d e . e o 
quód de adulter io ab ip ro repreherde re . 
tur:lnterfedus ergo eft quia t e f t imen ium 
perhiberet ver i ta t i ¡ feu q u ó d v i r tu t i s a-
ftum exercerct , qued ad rat icnem mar -
t y r i j fatis eft . v t D . T h c m . c f l e n d i t . 2. %, 
qu~.ft. 104. a r t i c u l e 5. v b i hec exem-
p l o l o a n n i s probat i d fufíicerc ad ra t io -
n e m 
Pctr%Ch 
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ncm marcyrij. Ndmin ZccíejU/uv^mz, b a -
ti iOíinnis Bapi i j i t mArtyrium cclebratar, qui 
non pro mganelx fidc : j í d pro refrehenjionc 
j í w t í j l , 'tduhcrij mortem fuflinuit. Q u a m rationem 
rcripfic Auguftinus Pfalm. i40.in fme.his 
, Verbis. Pro icgc\erititt is , pro aqwlitate • pro 
' í K Í U í i j j d i o fancíns , o* ideo martjr. E t ean-
Jinbro/. (\zm app-iiacionem i l l i tribuir Ambrof. 
d i d ü ícrm. ó^. <Sc c.xteri Patres exponen-
tes hi í loriam dscoliationis eius , vel in-
. concionibus de eadcm re. Vndeobiter 
C*CP ' notandus e í l ; & cauendus error lo feph í 
libr. 18. antiquit.capit.7. dicentis, loan-
nem fuiííe interfcftum ab Herode,quo-
niam veritus e í l , ne tanta hominis autho-
r i iasdeFe í l ionemal iquam pareret. Q113: 
ratíb('fi vera cí lct) per fe íblafatls non ef-
fetjVtea mors radoncm martyri) habe-
fct. Vera ergo ratio eí l , quam Euangeli-
í la protulit, q u s abíque vila prorfus du-
bitationead martyrium íatis fuit, v tbc -
Kicíphut. ric confi^mat Nicephorus libr. i .Hi f lor . 
capit. 19. Q i n ruriusaddit eum paflum 
elle martyrium anno trigefimb fecundo 
A/er»*. xtatis cum dimidio, quod etiam dixit A l -
Httunj. geru? libr. 2. de Euchar. capit. 7. Addunt 
ifictor deniqae Hicronym. E p i f l . 27. & Ifidor. 
Tinephr. ^c vjta^ ^ niorte Sanftorum } corpus eius 
apud Sebaí lcm fuUfe fepultum : &:no-
tat H-.eronym. (quem Nicephorus i m i -
tatur) cruncum corpus fuiíle fepulturac 
traditum. Nam fítrodiades (ait Nicepho. 
rus) !oann: í reprthenfionem quodam modo 
etiam p n ñ capitts refetlioncm^erita^coniun. 
gercque idrurfas reliíjiio cor por 1 fimens, apud 
¡e rcmotis arhitns in abjírtffíori regia loco fe-
pel icdum duxit. 
Hoc V j t ó loco ofFercbat fefc q u x í l í o 
Ctfpuí.loA c|erciiqUijS) <5ccorporc loannis, ancre-
nu v t je- ¿ C ü ¿ x q^j. e^c jn t:err]s & qu0 'in joco 
modo, P^obabiliter exi í t imentur , oc qua 
rurfum vcneratione habendx. Sed hoc 
poftremum commune eíl loanni cura cg-
ícrísfaitftis , «Se difputatum in fuperiori 
tomoide aiijs vero, qux ad hiíloriam per-
Ctmfiusi tinent, l eg ipote í l Canif.de S.Ioanne,cap. 
14.6c nSnihil actingemus inferiúsjCÜm de 
hís';qui cum Chrifto furrexcrunt,difputa-
bimu?. 
G ^ L ie vero adnotare non omittam , lo-
á>i"* cumGtcgor.Iibr^.epin:. 39.dicentis.íTor-
p'tspr£CHrpiris pufl mnrtem a perfecutoribus 
f't-'ljc incenfiit»,jicHt(\i\<.\\x\t) h i ñ o r U mor. 
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A tis eiusti&d**r. Qua: verba vt admiranda 
notauit Adrianus Pap. fnpra inRefcr ip -
todc imaginibus ad Carclum Magn.c.23. 
eó quod in Euangelio iegimus , corpus 
loannis pofl mortem á di íc ipul is eius fe-
pultum eíTe. Marc. ó.Fieri tamen potuit, 
vt pofl illa tempera oíTa loannis fue-
rint igni tradita , 6c hoc fuiíle , memoriac 
^roditum in hiíloria, quam Gregorius a l -
egar. 
A R T I C V L V S P R I M V S . 
V t m m f u e r i t conuerjiens l o a n n e m b a p -
t i z a r e . 
5 D primum ííc proceditur: zo$ 
Videtnfjquód non fuerit co- ^.dq,t ,4u 
ueniens loannem baptizare. 
Omnis enim ritas Sacramentalis ad 
aliquampertiner legem. Sed loannes 
non introduxit nouam legem. Ergo 
inconueniens fu i t , quod nouú r i t um 
baptizandi introduceret. 
C i , Príetereá , loannes fuit miíTusáí 
Deoin tcQimonium táquam Prophe 
ta: fecundum illud Lucíe. x. T u puer 
Propheta Altifsimi vocaberis. Sed 
Prophcta!quifuerutante Chrill:ü,n6 
introduxerunr nouum ritíi jfcd ad ob 
feruantiam legalitim rituum induce* 
bantjVtpatet Maíach.virim. Memea 
tote legis Moyf i ferui mei.Ergo nec 
joannesnouumri t í í baptizandiintro 
¿uceredebuir . 
C3 .Pra!tcreá, V b i efl allcuius rei fu-
pcrfluitas,non eíl ad illud aliquid ad-
dendum.Sed l u ó x l excedebantin fu-» 
pcrfiuitatc baptifmatümjdicitur enim 
Marci.7.quod Pharifxi?& omnes Tu-
d x i n i f i crebró lauerint manus, non 
manducant, & 3 foro venientes niíi 
baptizencur, non comedunt, & alia 
muirá funt3quíE tradita func iilis fer-
nare?baptifmata C3licum,& vrceorum 
&2eramcntorumj & ieclorum . Ergo 
incon-
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inconueniensfuir, quod loanes bap- A 
tizaret. 
CSed cotra efl authoritas Scripturse 
Matth .3 .vbi prjemiíTa fanditate loá-
nis/ubditur.Quodexihant ad cu muí 
t i ^ baptizabancur in lordane. 
^Kcrpondeodicendum , quod con-
ucniens fuit loánem baptizare, prop-
u d w * ^ ter quatuor. Primo quidé,quia opor-
%^to[\Q. tebat Ghriftum á loánc baptizari, v t 
baptifmu cofecraret , v t Auguflinus 
dicit fuper loannem.Secudó,vt C h r i -
í lusmanifeflaretur.Vndeipfe loánes 
Baptiíta dicit loannis primo,vt mani 
feííetar,fciiicct Chriftusin Ifracl^pro 
pterca vcni ego in aqua baptizansico- g 
currentibus enim turbisad baptifmu, 
annuntiabat Chr i í lum,quod quidem 
facilius fie faftum eft: quam íi per Íih-
Chry.ho.io, a-uios ¿ i ^ ^ ' ^ t v tChryfof to . dicit 
medtuyto.^ . fuper loan. Ter t ió vt fuo baptifmo a f 
Homil. j . t n fyefacef^c homines ad baptifmu C h r i 
^Memed"* fti-Vndc Gregorius dicit in quadá ho-
mii.quod ideo loannes baptizauit, v t 
prsecurfionis fuse ordinc feruans, qui 
nafeiturum Dominum nafeédo pr^ué 
neratjbaptizando quoque baptizatu-
rum Dominú prsEueniret.Quarto?vt 
ad poenitétiá homines inducens,homi 
nes prarpararet ad digne fufeipiendu Q 
baptifmum Chr i f t i . Vnde ibide Beda 
dicit,quod quantum catechumenis no 
dum baptizaiis prodeft doftrina fidei, 
tantumprofuitbaptifma loannis ante 
baptifma Chrifti .Quia ficut ilíc pr^di 
cabatpa:nitétiam>&baptifmu C h r i -
fti prsenutiabat, & i n cognitioncm ve 
ritatis, qusc mundo apparuit attrahe-
batrfic miniftri Ecclcfic primo erudiút 
poft peccata eorum redarguun^demu 
in baptifmo Chrif t i remifsionépecca 
torum promittunt. 
^ A d primum ergo dicenduirijquod 
baptifm js loánis no erat per fe Sacra-
mentum-.fed quafi quoddam Sacramé 
tale difponens ad baptifmum Chri f t i , 
E t ideo aliqualiter pertinebat ad I c g é 
Chrift^non auté ad legé M o y í i . ^ A d 
fecundum dicendum,quod loánes no 
folumfuit Propheta/ed p lufquáPro 
pheta^t dicitur M a t r h . n .fuit enim 
terminiis lcgis5& initium Euangelij. 
E t ideomagis pertinebat ad eujverbo 
& opere inducere homines adlegetn 
Chrifti,qnam ad obferuátiam veteris 
legis. ^ " A d tertium dicendum,quod 
baptifmata illa Pharifiseorum erat ina 
nía, vtpotc ad folam muditiam carnis 
ordinata. Sedbaptifmus loannis ordi 
nabatur ad muditiam fpiritualcnr.in 
ducebat cnim homines ad poenitétiá: 
v td idumef t . 
Q u x ñ l o huins art. per fe facilis eft, & l i -
tera D . T h o m . a d e ó perfpicua, vt non 
indigcat coramentario , practer d i¿ la 
D i f p u t a t . p r í e c e d c n t i , & ca quae i n fc-
quent i addemus. 
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y t r m h a p ú f n m h a n n i s f u e r k a D e o . 
" Á k f P íecundu fíe proceditur.Vi 4 4 ¿ ° f í a > 
g^jdetur^quod baptifmus loan- **r.t*fT |* 
nis non fuerit a DcO.Nihi l BfpttfmMf 
cnim Sacraméntale , quod eft á Dco s " * ™ / * , ] ! 
denominatur ab homine puro, ficut fed s^w-
baptifmus nouelegis no dicitur Petri, mt*uíe* 
veí Pauli , fed Chr i f t i . Sed ille baptif-
mus denominatur á Ioanne,fecundiim 
illud Mattha^.vigcfimoprimo .Baptif 
mus loanis vnde erat?é coció an exho 
minibus?crgo baptifmus loannis noa 
fuitá Deo. 
Cz.Prsetereá, O m n i s d o d r i n a d e n © 
uoa Dcoprocedens,a{iquibusíignisco 
íirmatur,vnde & Dominus Exod.4 'dc 
dit Moy fi poteftatem figna faciedi.Et 
Hebr . i .d ici t jCúm fidesnoftra princi 
piu accepiftet cnarrari aDeo ab eis qui 
audie-
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audierunt5in nos confirmara eíl , con-
teílante Deo í i g n i s ^ portétis.Sed de 
loanneBaptifta dicicur l o a n . i . l o a n -
nes íignum fecit nulIum.Ergo videtur, 
quod baptifmus quobaptizauit ^ noii 
e í f e t á D e o . 
CS .Prsetereá, Sacramenta , quíe funt 
diuinitus inftituta , aliquibus faerse 
Scriptursc prseceptis continentur. Sed 
baptifmus loannis non prascipitur aíi 
quo prsecepto faerse Scripturse. Ergo 
videtur, quod non fuerit á Deo. 
^Sed contraeft quod dicitur l o a n . i i 
Qn ime miOt baptizare in aqua, ille 
mih i dixitjSuper quem videris S p i i i -
t u m ^ c . 
CR^efpondeo dicendum,quodin bap 
tifmo loanisduopofsunt coníiderari , 
feilicet ipfe ritus baptizandi , & efFe-
ftus baptifmi.Ritus quidem babtizadi 
no fuit ex hominibus,fed áDeo qui fa 
miüar i Spiritus Sá£ii reuelatione loa 
nemad baptízartdum mifit. Elfeftus 
autem i l l i u s baptifmi fuit ab homine: 
quia nihil in illobaptifmoefíiciebatur 
quod homo faceré no poííet. Vnde no 
f u i t á folo Deo,nifi in quantú Deus i n 
homine operatur. 
C ^ í d primum ergo dicendum, quod 
per baptifmü nouae legis hominis inte 
rius per Spiritum Saítum baptizátur^ 
quod facit fojus Deus.Per baptifmum 
autem loannis, folum corpus mudaba 
tur aqua. Vndedicitur Matth .3. Ego 
baptizo vosin aqua^lle vosbaptizabit 
i n Spiritu Sando. Et ideO baptifmus 
loannis denominaturab ipfoíquia feili 
Cet nihil ineo agebatur, quod ipfe no 
ageret.Baptifmns auté nouse legis n a 
denominatur a miniílro, quiprincipa-
lem baptifmi elfedum no agit,fciíicet 
interiorem emandarionem. 
CAd recundum dicendum, quod ta-' 
tadodrina, &nperatio loannis ordi-
nabatur ad Clirií tum , qui muítitudine 
íigaorum,6c fuam3 & loannis docbi-
B 
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nam confirmauit.Si autem loanes j6é 
reciíTet^hornines ex a^quo loáni , & 
Chfiflo attédifsét.Et ideo vt hommos 
Principsliter Chrifto intenclerent,no 
^ d a t u m loanní vtfaceret fignunr.Iu 
d^is tamenquxrentibus quare bapti-
zaret, confirmauit fuum officium au-
t^oritate Scnptur^,dicés,Ego vox cid 
niantis in deferto,& vt dicitur loaru 
i«Ipfa etiam auíleritas v h x eius off i -
cium co m m édab a t,q u ia v t C hr y fofe o 
mus dicit fuper Matth.mirabile crar^ 
in humano corpore tátam patiétia v i -
dere. 
CAd tertium dicendum,quod baptif-
mus loannis non fuit ordinatusá Deo 
i i i f i vt módico tepore duraret,propter 
caufaspraediftas .Et ideo non fuit com 
médatus aliquo precepto cómuni te r 
edito in facra Scriptura, fed familiar! 
quadam reuelatione Spiritus Sadi^ ve 
didum eft-
P 
C O M M E N T A R I V S . 
Roprius fenfus liuíus a r t i cu l i e í l a r i ^oa)tnif ¿ ^ 
baptifmus loannis quoad r i t u m , & ^ ^ ¡ ^ ^ 
modum bap t i zand i fueri t á Deo i n -
Í H t u t u s , & loanni t rad i tus .ác infpiratus, 
an vero fueri t humanum inuentume" A d 
maiorem autem dodtrinae exp l i ca t io -
nem3di í l íngu! t Diuus Thomas inrer r i t u , 
Q & effeftum b a p t i f m i , & quoad r i t u m d ic i t 
bap t i fmum i l l u m fuífle á Deop 'uxta i l l u d 
loan. i . Q j * i mifit me b a p í i ^ r e in aqua. E x 
quo verbo conftat , e x p e c u l i a r i bpni tus 
Sanf t i infpi ra t ione fuiíle l o á n e m adbap-
t i zandum mifsum } a t q u e i t a á D e ó ac-
cepifse b a p t i í m u m . Sed pofset aliquis ref . 
pondere , accepifse quidem loannem 4 
D e o reuelationemjfeu prarceptum b a p t i -
z a n d i : non tamen modum ¡ r i t umvebap-
t i f m i . Sed c ú m Euangejifta dicatj Q j i i m i -
jtt me h^fti%are in aqua, i l l o verbo fatis to -
t u m i l l ius b a p t i f m i r i tum exprefsit ^ quiai 
( v t infra videbimus) n i h i l al iud erat de 
necefsitate i l l ius bap t i fmi , quam ex te , 
r ior aqua' ablutio. Quamquam, etiam íi 
á l iqu id al iud ad r i t u m ill ius baprifmiper-
t i n u i í l e t , t o t u m i d f o r e t i n t e l l i g e n d ü f u b 
3 í ? 8 Q u j E Í l . X X X V I I I . 
'Alo verbo eíTc comprehenfum , íicut cúm 
dicimus C h r ' ú l u m rnifiíle Apoftolos ad 
baptizandunj;jlla voce conipleclimur,to-
tum id , quod ad bapcifmum Chrií l i per-
íicicnduin neceflarium eír .Quia licet no-
ínen illud abcxtenori lotione fumptum 
íjctíigniíicat tamen rotara illam aftionem, 
vel caeremoniam.quac i ^ b a o t i í m u m pcr-
íiciendum eftncceÍTaria. Quoadaf le íbum 
vero illius baptifrai alt D . '1 lio más fuifsc 
ab hominé. Qiiod ni h i l ^ M í í l diífcu eft, 
quam baptifmum illum non habuiíTc ef-
fecíium viiura fupernaturalem: fed in fola 
externa lotione, quae ab homine fit, con-
llitifse: Quod(vt infra videbimus) certum 
eft de efícclu exopere operatOj & propria 
efficacia ipíius baptifmi.Nam ad effeftum 
gratiac ex opere, reudifpoí i t ione operan-
tis confequendum, poterat ille baptifmus 
aliquo modo concurrere , excitando , & 
mouendo hominesad poenitenjeiam : quo 
íenfujinter alios ( diftus eft i lk^baptifmus 
panfrentia, 
In folnt.ad primum notandum eft véf-
bura illixd.BaptiftoiHS nona iegis non d t m m h 
natur a m i n i ñ r o ^ u i pn'ncipalem baptifmi ef-
fetlitm non agit Jcil icet inferiorem emudatio* 
nem. Exponendum namq; eft luxta com-
munem d o d r i n a m D . T h o m . feiliectin 
baptifmo nouac legis miniftrum non age-
rc cffcélum gratíae fuá virtute, ñeque fuo 
nomine:fed in virtute Chrifti , & ideo 
mér i to vocari haptifmum chrif l í . In bap-
tifmo autem loannis nihil fiebat, nifí i l -
lud feníibile, & externü, quod ab homine 
virtute propria fieri poteft. Defolutione 
ad. 3.dicemus in p r ó x i m a d i f p u t a -
tionc fequentí. 
A R T I C V L V S I Í L 
V t m m 'm baptifmo h a m i s g r a t i a d a -
r e t u r . 
ec 
*10 R í ^ f j ^ t e r t i u n ^ íic p r o c e d i t u r . V i -
\ i fe^f ^ ^ q u o d i n b a p t i f m o l o a n -
nis g r a t i a d a r e t u r . D i c i t u r 
e n i m M a r c i p r i m o , F u i t loannes i n 
de fe r to bap t izas , & p r s e d i c á s bapr i f -
m u m p o e n i t e n t i x i n r e m i f s i o n e m pee 
cacoru . Sed pcen i t en t i a , & r c m i r f i o 
p e c c a t o r u m e f t p e r g r a t i a m t E r g o b a p 
t i f m u s l o a n n i s g r a t i a m c o n f e r e b a u 
A r t . I I I . 
A P i se te rea j B a p t i z a n d i á l o a n n e 
c o n f i t e b a n t u r peccata fuajVt h a b e t u r 
Maf th .3 .&: M a r o . i * S e d c o n f e f s i o pee 
c a t o r u m o r d i n a t u r a d p e e c a t o r u m r e 
m i f s i o n é ^ q u í e fít p e r g r a t i a m . E r g o i n 
b a p t i f m o l o á n i s 5 g r a c i a c o í e r e b a t u r . 
^ . P r s e r e r e a j B a p t i f m u s l o a n n i s , p r o 
p i n q n i o r e ra t b a p t i f m o C h r i f t i , q u a m 
c i r c i í e í f i o . S e d per c i r c u n c i f i o n é r e m i t 
t e b a t u r peccacu o r i g i n a I e : q u i a , v t B e 
da d i c i t , i d e m f a l u t i í e r í c c u r a t i o n i s au 
x i l i u m c i r c u n c i f i o i n i e g é c o n t r a o r i g i 
nal is peecat i vu lnus a g e b a t j q u o d n ú c 
b a p t i f m u s agere r e u e i a t x g r a t i í e r e m 
p o r e c o f u e u i t . E r g o m u l t o m a g i s b a p 
? t i í m u s l o a n n i s r e m i f s i o n é p e c c a r o r u 
o p e r a b a t u r , q u o d í i n e g r a n a fieri n o n 
potef t* 
¿ S e d c 6 t r a e f t , q u o d M a t t h ^ . d i c i t u r 
E g o q u i d é b a p t i z o v o s i n aqua i n poen i 
v t c n t i a . Q j o d e i x p o n é n s G r e g o r . i n qua 
d a m H o m i l . d i c i t j o a n n e s n o i n S p i r i * 
t u ^ f e d i n aqua b a p t i z a t , q u i a pecca ta 
To lue renon va le t .Sed g r a t i a eft á S p i -
r i t u S a n ¿ i : o , & pe r e a m peccata t o l l u n 
t u r . E r g o b a p t i f m u s l o a n n i s g r a t i a m 
nonconfe reba r . 
R e f p o n d c o d i c e n d u m , q u o d fícnt d i -
í t u m eft^to'ta d o ¿ l : r i n a , & o p c r a t i o I o á 
^ n i s p r e p a r a t o r i a é r a t ad C h r i f t u r f i c u t 
m i n i f t r ^ & i n f e r i o r i s a r t i f i c i s eft pr£e^' 
p a r a r e m a t e r i a m ad f o r m a m , q u á i n -
d u c i t p r i n c i p a l i s a r t i f e x . G r a t i a an t e 
confe renda e ra t h o m i n i b u s p e r C h r i -
ta ,ü¿: f e c ú d u m i l l u d l o a n ^ p r i n i o , G r a -
t i a , & : v e r t i a s p e r l e f u m C h r i f t ü fac^a 
efl:. E t i d e o b n p t i f m u s loann i s g r a t i a 
non confe reba t^ fed f o l u m ad g r a -
t i a m p r e p a r a b a t t r i p l i c i i e r . V n o q u i -
dem m o d o p e r do61:rinam l o a n n i s i n -
d u c e n t e m h o m i n e s ad fidem C h r i -
f t i . A l i o m o d o a íT i i e f ac i edo h o m i n e s , 
ad r i t u m b a p t i f m i C h r i í l i . T e r t i o m o 
d ó per p c e n i t c n t i á , p r e p a r a n d o h o m i 
nes ad f u f e i p i e n d u m e l f e í i u b a p t i f m i 
C h r i f t i . 
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A i p r i m u m e r g o d i c - n d u m ^ u o d A ar t i ca loprafcedent i . c j i i amrat í c . f eucon . 
Supet i l h i \ n ji],s Verbis(vt Beda diGiOpotefr i n - g^entia.quam adiimgit, íarisin ipfo con 
h U r r . i . ^ i ^ j i u ^ x : i D h ^ i f Í L x - i \T vjsá tcx"Cu perfpicua í u n t , de re v c r ó i p f a d i r . ra'rt U l » ' te^jgi f^píex baptifmus. Vnus quidé, 
wj ÍH dejer quem loannes baptizando conferebar., 
dum ordine fcílicet ille baptifmus erat quoddam 
¿W/f. indaftiuum ad pcenitentiam: & quaíi 
qijecl3mprotertatio> qua proíi tebátur 
liomiíies fe poenitenriá aduros. Alius 
autem efe bapvifmus Chri í t i jper qué 
peccata remictuntur^quem loánes da 
re non poccrat: fed folum predicabar, 
dicens.Iiíe vos baptizabit in Spiritu 
San£lo.VeI poteí ldici quod predica-
bat bapt i ímum pocnitérise3id eíl inda 
cenrem adpcenirentiam:quíé quidem 
pceniteria ducit hominés in remifsio 
nepeccatorum. Vel potefl dici quod 
Super i lhd pCr |33ptifiIli:IChriíl:i(vt Hieronymus 
dilíns hlp- dicir)gratiadatur3qua peccata gratis 
üím p*»¡t. dim.ittuncurrqríod autem confumma-
tur per rp6rum,initiaturper paranyrn 
p h u m / c i l i c e t í o H n n e m . V n d e d i c i t u r , 
quod baptizabatj&prcedicabat baptif 
mum poenitentisin remifsionépecca 
toruino ideóquia hocipfeperficcrer, 
fedquia preparando, ad bocbomines 
difponebat.C Ad fecunduni dicédum 
quod illa confefsio peccatorum^no fíe 
bat ad remifsione peccatorum ftatim 
B 
putabimus í íat im dirputatio. z^.Scft. z-, 
t l n íülutione 'ad primuin, explicar D . 
r j iom . locum Marci . i .Fuit in defirto lo t* 
nes bapti^ns, prtJicans baft i faum p a ñ i . 
te»ti<t in rctr.ifiionem peceathrui». Q i i i a in co 
obfeurumeac videtur, quo modo loan. B^tifmus 
nesdicatur baptizaflein rcraifsicnc pee- i o é M i j cu* 
catorum , cum per bapciímum eiusgratia b¿¡>ujmus 
non daretur, per quam peccataremíctun- fw'tevtix 
tur . £r ideó e í l p r i m a e x p o í i n c in illis 
verbis non vnum: fed cuo bapaímara i n -
dican. Aliud enim eír baptizare , aüud 
baptiGnum prardicareioannesergo vnuni 
baptifraum dabat, & alium przdicabat, 
nonergo baprifnius á loannc dat i i s : feá 
prsdicatus dícitur eíTe in reni í fs ioncm 
peccatorum, dabat en'm baptirmü íuurn^ 
praedicabat auté bapt i ímum C h r i í l i , qui 
diciturdari in remrfiioncm peccatoruw.Qn^ 
e x p o í i t i o confirman pote í l t e í l imonio 
eiufdem loannis Baptiílsc , íic Joquentis 
apud Icannemj cap. i . rpn b.iptixo in itcjuaj 
tneditis Autctn'vtíírnm ñ c t i t , ¿jitémlos fírfci* 
tis}i¡>fi e ñ , tfiti pnii nte \cnturus ejl ¡tjui a n t í 
mcfutlus ej}, & infra. Q u i wijit mt bubti^i-
re in aqua-yiUe mihi d i t t t , fiiptr ynem M d e r i í 
Spiritum defeendéfew,®- manentc [uperettm, 
hic e ñ fjui baptixtt in Spiritu Sáne lo . Ecce 
dúplex baptifma aliud datum á loannc, 
aliud prít dicatum. E t hanc e x p o í i t i o u e m 
attigitGregor.homil. xG.íuper Euangelia 
Eeda fuper Marcum ¡ nec videtur valdc 
difsimilis^expoíitio Hieronymi in M a r -
cum dicentis. j^«o^ conjummatur per [pon-per bapti ímum loanis exHibendá/ed 
confequendam per poenitentiam cóTe C J ^ J n i t i a t u r p e r p A r a n y m p h u X y \ á z n x enim 
qué tem.&per bapt i fmumGhria i .d ' ^ " " P ^ P ^ qué te j pe r baptifm 
quépoenitent ia illa príeparabar.^[Ad 
tertium dicendum 5 quod circunciOo 
iníl i tutaerar adremedium originalis 
peccati. Sed baptifmus loannis ad h ó c 
no erat inílitutus, fed folurn erat pra: 
paratorius ad baptiímum C h r i í l i : v t 
dictum eíl. Sacramenta autem ex v i 
ihflitutirmis/uum habet eíFeftum. 
C O M I V I E N T A R I V S - ^ 
I N corpore articuli nihil oceurrit c x -plicandtim 3 quia lam afí'ertio negati-uaD.Thom.quae pofita etiam eratin 
ad baptifmú Chrifl i : tum baptizadottum 
perfediorem Chrift l b a p t i í m u m pred i -
cando. Kaccveró e x p o í i t i o non videtur 
probanda ; nam certum e í l , ipfometbap-
tifmum loannis dici in Scriptura baptif-
mum poenitentiam , vt confiat ex verbis 
Pauli Af tuü . decimonono : loannes hapti** 
•Xjiuit baptifmc psxniientia populam.Cúvn er-
go dicitur loannes priedicaíTe b a p t i í m u m 
poenitentis non eíl: fenfus predicaííe bap 
rifmü Chrifti , fed fuum, prius enim quam 
illum daret^portebat^redicádo homines 
ad eñ fuícipiendum inuitare. V n d e Mat-
thx.ca]).}.F'enit> inquit; loannespr^dicuns, 
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C f ¿ i cens^( sn i t tnrUm rfgzfrXucas vero ca- ^ 
p i t . j . a d d i t . Venit pradlcans bdftifmum pos-
mtcntite.vhi A m b r o f . r f / z W j i n q u i t ^ / / ' baf . 
tifm.i pccnifentia^liud )'erogratia eft. S e c ú -
da ergo e x p o f i t i o , uc faci l i sef t , Ioannem 
prxdicafse poeni tent iam, & bapt i fmufn 
poenitcntis i n remirsioncm pcccatorum, 
non ve hace per i p fum b a p t i f m ü o b t í n e r c . 
turrfed per poeni tent iam, i n cuius qua í i 
t e f t imonium baptifmus i l l c dabatur , & 
ideo diftus efl: b a p t i f m u s p a n i t e n t i a . í í t hác 
« x p o í i t i o n c m magisvidetur probare 
T h o m . h í c ^ C a i e t . & ad i l la magis acco. 
modat verba H ic ronyXupra citata. Q u i ü 
e n í m loannes praedkatrane, & b a p t i í m o 
fuo inui tabat hemines ad poenitentia , & 
remifsionem peccatorum, quae per C h r i -
i l u m confummatur , ideó d ic i t H i c r o n y -
mus j i n i t i a r i per loannem, quod confum- T> 
matur per C h r i f t u m . 
I n folutione ad fecundum i n í i n u a t D » 
T h o , confcfsionem i l la p e c c a t o r ü , quam 
faciebant l u d s i ad loannis bapt iQnum 
acccdentcSjfui í íe p r o p r i a , & vocalem ma-
ni fef ta t ioné p e c c a t o r ü , qua í vnu iqu i fque 
cómi fe r a t , E t q u i d e , q u ó d fueri t af t io d i -
ftinfta á fufeeptione i l l i u s b a p t i f m i j d u b i -
t a r i non p o t e í l , qu idquid Caietan. fuper 
Euang. dicat, quia verba Euangel i f tarum 
funt fatis aperta. Q u ó d v e r ó i l la non t a n . 
t ú fuerit confeísio peccatorum in genere, 
T Thm, ( v t quida pu tan t ) fed in fpecie (ve hic D . 
Caiit*»*s» T h o . i n í i n u a t ^ f e n t e n t i a eí l Baíí l . l ibr . i.de 
bap.par.x.aliquanculum á p r inc ip io , & i n 
regul's breuioribusregula. z88. «ScChry-
fof t .homil . 3. i m p e r f e í l i , & Ter tu l . l i b r .de C 
bap. c. zo. quem fequitur lanfenius.c. 1 3» 
concordiaE)& Canif . l ib . 1. de cor rupte .ver» 
Dei.c.8.quia aliud e í l / e agnofeere pecca* 
t o r e n i j q u ó d o m n e s homines habent ,al iud 
peccata fuá conf i ter i , quod diff ici l ius eft» 
I l l a v e r ó confe í s ionec Sacrametalis erat, 
v t perfe no tumef t , nec á loanne ex ige-
batur^fed v e l e x quodá feruore veré poe-
n i té t i s a n i m i , vel ex quadá confuetudine, 
q u i e i n i l í a lege erat huiufmodiconfefsio-
nesfaciédi^prof íc i fcebatur , v t l a t é a c b e n é 
explicat lanfenius fuprá . 
Infol .ad t e r t ium íignifícat D . Tho .c i r -
cuncilionem ex v i fuae inf t i tut ionis l ia-
buiíTe effeílu remit tendi originale pecca« 
t u m . D i c i t e n i m fuiííe i n í l i t u r a m in r e . 
m é d i u m originalis p é c e a t i , de fubdi t , Sa-
cramenta habere effedum ex v i fuacinfti-
tutionis.Sed haec intell igenda funt accom. 
m o d a t é , i ux t a ea quaeD. T h o . i n p ropr io 
loco de Circuncifione docet. N o n enim 
fui t C i rcunc ido propr ia caufa gratiae , fed 
í i g n u m J & condi t io , ad cuius praefentiam 
Deusgra t i am conferebat, p e c c a t u m q ü e 
originale remittebat n o n ex v i r tu te ipfíus 
Circuncif ionis , ñ e q u e ex fpeciali, ac pro-
pr ia ratione inf t i tu t ionis eius, fed ex pro-
u i d é t i a . a c promifsione Diu ina ,qua prop* 
ter C h n f t u m venturum, ftatuit iuffi í icarc 
infantes, c ü m p r i m u r i t u aliquoTeligiofo 
Deo confecrarentur. Sed de h o c l a t i u s i n 
fequenti tomo. 
A R T l C V L V S I I I L 
V t m m a l i j p u t e r C h r i f t t i m , bapt i fmo 
l o a m i s b a p i i ^ m dehuer'mu 
D q u a r t u m fíe p r o c e d i t u r . 
V i d e t u f j q u ó d b a p t i f m o l o á -
nis folus C h r i f l u s d e b u e r i t 
b a p t i z a n . Q u i a í i c u t d i d ú e í l , a d h o c 
loannes b a p t i z a u i t , v t C h r i f l u s bap 
t i za re tu r r f i cuc A u g u f . d i c i t fuper l o a , ^ 
nem.Sed q u o d eíl: p r o p r i u m C í i r i f t p , Y r l n l . 12* 
n o d e b e t a í i j s c o u e n i r e . E r g o n u l l i a l i j w han . in -
d e b u c r u n t i l l o b a p t i f m o b a p t i z a n . t n p " » t t : & 
« J - i . r r a e t e r e a , Q a i c u q u e b a p t i z a t u r , 
aut a c c i p i t a i i q i u d á b a p t i f m o ; a u t bap 
t i f m o a l i q u i d c o n f e r t . S e d á b a p t i f m o 
l o á n i s nu i l5 a l i q u i d acc ipe re p o t e r a r , 
( q u i a i n e o g r a t i a n o n c ó f e r e b a t u r , v t 
d i d ü e í ] : ) n e c a l iqu i s b a p t i f m o a l i q u i d . 
c o n f e r r e p o t e r a t 5 n i í i C h r i f l u s ^ u i t a -
B.\x m u n d i í s i m a : fuse carnis aquas f a n -
¿ H f i c a u i t . E r g o videtur5q? folus C h r i -
ftus b a p t i f m o l o a n n i s d e b u e r i t b a p t i 
z a r i . C j . P r e t e r e a . S i a l i j i l l o b a p t i f -
m o b a p t i z a b a n t u r j h o c n o n e r a t nif í 
v t p r í e p a r a r é t ad b a p t i f m ü C h r i f i r h c k <nrf. / r / í f á 
fie coueniens v i d e b a t u r , ^ f i cu t b a p -
t i fmus C h r i f t i ó m n i b u s c o n f e r t u r j & 
m a g n i s ^ p a r u i s ) & G e n t i ! i b u s ) & l u -
dx i s , i t a e t iñ & b a p t i f m u s l o a n n i s c o n 
f e r r e t u r . Sed n o n l e g i t u r q u ó d a b e o 
p u e r i 
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pueribaptizarentur^nec ctiam Genti A niebatper loannem Genti'es ad bap-
Jes:dicitur enim Marci . 1. quód cgre-
dicbantur ad i i ium Ifraelitse vniueríí , 
.& baptizabatur ab Ülo.Ergo videtur, 
quod folus^Chriftusá loanne debue-
t i f i T i u t n admitri. 
C O M M E N T A R 1 V S. 
QV ^ f t i o huius articul!,eir faci i l ima, & 
Joan-amed. 
& tT¿ci. 5. 
iH(erpYíft.& 
meditt.to. 9. 
r i r baptizar!. 
CSed contra eíl quod dicitur L u c x . 
3.Fa¿i'um e í l jCÚm baptizarctur om-
n i s p o p L i I u s , & lefu baptizato5& oran-
te apcrti funt cocli. 
. Refpondeo dicendum,quód dupli-
cí decaufa oportuit alios á Chrif to, 
baptizar! baptifmo loannis . P r imó 
quidé3(vt Auguft.dicit fuper loann.) 
quia íi folus Chriftus baptifmo loánis 
baotizatus eíTet,non deelfent, qui d i - n ^U • 
f f . p ^ • _ _ / - l L _ . ^ bapt i ín ius . cum per le non prcdeilet J & 
j m i h i n d i g e t c x p o í i t i o n e , n e c íe rc iia 
Detdubitandi ra t ioncm . Na cuín i l l e 
e íTe tbap t i ímus p c r n k e n t i x ^ ad hoc príE 
c i p u é dareturjVtomnesad i í lam e x c i t a r é 
l a r , 3 c adbapt i fma C h r i f t i p r ^ p a r a r é t u r , 
pe r fp icumef t^dcbui íTe generativn ó m n i -
bus hominibus coferri . H i n c vero col l igi t 
D . T h o m . i n foiur.ad. ^.bapcirmum i i l u m 
non c í le datum infantibuSjqui non funt ca 
pacespoenitentiae:in cuius l ignif icat ioné, 
v c l exci ta t ionem baptifmus i l le dabatur. 
Bapcifinusenim C h r í í t i , quia virtuce íua 
prodefle p o t e í l , d a t u r infantibus: i l le aute 
huius. 
tus qua/l. 
cerent baptifmum loannis, quo C h r i 
flus ell: baptizatus,dignioré e í í e bap-
tifmo Chrifl:i3quo a l i j baptizantur.Se 
candó ,qu iaopor t eba t per baptifmu 
.loannis alios ad baptifmum Chr i f t i 
prseparari'.íicut diclum eft. 
C A d primum ergo dicendü , quód 
non propter hoc folum fuit loannis 
baptifmus inílitutuSjVt Ghr i í l u sbap -
tizaretur^fed ctiam propter alias cau-
fas jv t diftú eft.Et tamé fi ad hoc foltí 
e í T e t i n f l i t u t u s ^ t Chr i í luseo baptiza 
i -e tur jOpor tebat , prardidíí incoueniés 
vitan,ali)s hoc baptifmo baptizatis. 
cAdfecundum dicendLÍ5quod alijqui 
ad baptifmu loannis accedebant, non 
poterant quidem baptifmo aliquid co 
ferre,ncc tamen á baptifmo gratiá ac-
cipiebantjfed folu poenitentiíc í ignü. 
Ad tertiu dicendu,quod quia ille 
baptifmus erat pcenitétia?, qu? pueris 
non conuenit,ideo baptifmo ífid pueri 
no baptizabantur.Coferre aute Gét i 
bus v i á fa lut is /ol i Ghrifto referuaba 
turjqui efl: expeftatió G e n t i u j V t dici-
tur Gcnef.penultim.Sed & ipfe C h r i -
f lus Apoftoíis i n h i b u i t Gériíibus Euá 
g e l i ú p r ^ d i c a r e ^ a n t e p 3 f s i o n e m j & r^ 
furreíHonc'.vnde multo minus conue 
a l i o q u í n ó poíTec excitare infantes ad poe 
ni ten t ian i jnonera t cur ipfis t r ibueretur . 
Q u o d non o b f e u r é co i l ig i tu r exMatth.<5c f^^tth,^» 
Luc^e. j .vbiJ) qu i b a p t i z a b a t u r á íoanne^ LUc'y' 
dicuntur cofiteri peccata fuá , & cor r ip i á 
Ioanne^& fímiliajqux n o n n i í i i n adultos 
c o n u e n í u n c . A d d i t d e n i q u e D . T b o . bap-
t i f m u m i l l u m non f u i í l e d a t ú Gent i i ibus , 
quod ex eifdem Huangeliftis^ & ex M a r -
cOjóc loanne liaud ob feu ré co i l ig i tur . N a 
r a t i o D . T h o m . e f l : ó p t i m a . E t a n t e C h r i f t i 
prsedicationem non expediebat viam fa-
lut ispubliccgetibusprardicari . V n d e L u c . LHU> I . 
i . i n q u i t Z a c h a r í a s a d l o a n n é . T u fuer f r o -
f h e t a i y í l t i f s i m i > v o c a h e r i s ) p r ¿ i b i s c n i m a n r e 
f a c i e m D o m i n i p a r a r e y i a s e i t t i y a d dando, f c i é -
t i a m f a l u t i s p l c b i e ius ' .non ergo m i í l u s e í t 
ad p r^dicandumgent ib i iS j fed l u d á i s tan-
t u m r í o a n n e s a u t e m illos folosbaptizabac, 
.quibus b a p t i f m u m ) & poenitentiam p red i -
cabat .Denique ad munus pra^curforís i t a 
í ieri oportebat,quia m a g n ú fuiíTet ludaeis 
fcanda lu í i loannes ad bap t i fmum fuum 
homines gentileSjÓc incircuncifos vocaret. 
A R T I C V L V S V . 
V í m m b a p ú f m m l o a n n i s d e h u e r í t c e f -
[ a r e C h r i j t o b a p t i ^ a t o . 
D quintum fie proceditur. V i 
d e,t u r^q uod b a p t] fm u s loa n -
nis ceíTare debuerir? poftquá 
Ge Chriftus 
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C h r i f t u s f u i t b a p t i z a t u s . D i c í t u r e n i m A e o b a p t i z a t o : & i d e o a d f i u c n e c e f f a r i a 
l o a n n . i . v t m a n i f e í l e t u r i n I f r a e l , e r a t , q u o d loannes b a p t i z a r e t . C A d fe 
p r o p r e r e a v e n i i n aqua b a p t i z a n s , f ed 
C h r i f t o b a p r i z a t o f u f f i c i é t e r f u i t m a -
n i f c f t a t u s j t u m pe r t e í i i m o n i u m l o a n -
n i s , t u m pe r d e í c e n f u m c o l u m b a t u m 
c t i a m t e f t i m o n i o paternse v o c i s . E r -
g o v i d e t u r , q u o d n o n d e b u c r i t p o f t e a 
b a p t i f m u s l o a n n i s d u r a r e . 
tfdñ. 4.W C i . P r x t e r e a A u g u í H n u s d i c i t f u p e r 
wed*&fa. í o á n . B a p t i z a t u s e f b C h r i f l : u s , & c e í r a -
tmo.f. u i t l o a n n i s b a p t i f m u s . E r g o v i d e t u r , 
q u o d l o a n n e s p o f t C h r i f t ü b a p t i z a t ú , 
n o n d e b u c r i t b a p t i z a r e . 
^ 5 . P r x t e r e a , B a p t i f m u s l o a n n i s e r a t 
p r i c p a r a t o r i u s a d b a p t i f m u m C h r i f l i . 
s«^r:3.f^. Sed b a p t i f m u s C h r i f t i i n c e p i t í l a t i m 
Y ^ T M C h r i f t o b a p t i z a t o . q u i a t a í b f u a ^ m u 
eiftm ejl an~ d i í s i m í e carn is v i m r e g e n e r a t i u a m c o 
tey&glofl. t u l i t a q u i S j V t B c d a d i c i t . E r g o v i d e -
IÍSILÍI tl]"r > b a p t i f m u s l o a n n i s c e í T a -
c*. Et ufu u c r i t C h r i f t o b a p t i z a t o . Sed c o n t r a 
h a f u \ m . e ^ q U O d d i c i t u r l o a n n i s . 3 .quod v e n i t 
l e f u s i n l u d ^ a m t e r r a m j & : b a p t i z a b a t , 
e r a t a u t e m & loannes bap t i zans . Sed 
C h r i f t u s n o n b a p t i z a u i t , n i í i p o f t q u a 
f u i t b a p t i z a t u s . E r g o v i d e t u r , q u o d 
p o f t q u a m C h r i f t u s f u i t b a p t i z a t u s , 
a d h u c l o a n n e s b a t i z a b a t . 
H«W. x % in ^ í p o n d e o d i c é d u , q u o d b a p t i f m u s 
u a n n . non l o a n n i s c e í í a r e n o d e b u i t C h r i f t o bap 
nuitum t i z a t o . P r i m o q u i d é q u i a ( v t C h r y f o -
T p ^ J , ^ " ftomilsdicit) í i c e í T a l T e t l o á n e s b a p t i -
z a r e . C b r i í l o b a p t i z a t o , e x i f t i m a r e -
t u r , q u o d cos lo jve i i r a hoc facere t . Se 
c u n d o , q u i a íi ccíTaíTet á b a p t i z a n d o , 
C h r i f t o b a p t i z a n t e , d i c i p u l o s f u o s i n 
m a i o r é z e l t í i m m i f i í í e t . T e r t i ó , qu i a 
p e r í i f t e n s i n bap t i zado , fuos audi tores 
MAbew í» m i t t e b a t ad C h r i f t u . l E Q u a r t o , qu i a 
tfof.ord.f*' ^ v t B e d a d i c i t ) a d h u c p e r m a n e b a t v m 
Irdjujxr 'íl' í ) ra ve te r i s legis : n e c d e b u i t p r e c u r f o r 
Urerhétj £ - c e í T a r e , d o n c c ve r i t a s m a n i f e f t a r e t u r . 
vat Autem& A d p r i m u ergo. d i c é d u m , q u o d n o n -
d i i C h r i í l u s e ra t p l e n e m a n i f e í t a t u s 
B 
c ú d u m d i c e n d ú , q u o d b a p t i z a t o C h r i 
ü o c c í l a u i t b a p t i f m u s l o a n n i s : n o n ta 
m e n f t a t i m , f e d e o i n c a r c e r a t o . V n d e ^w. I8 . /K 
C h r y f o í l . d i c i t f u p e r l o a n n e m . A e í l i - vIwwf-
mo p r o p t e r h o c p e r m i l i a m ene m o r - Í«. j . 
té I o á n i s , & eo f u b l a t o de m e d i o , C h r i 
í l u m m á x i m e p r e d i c a r e c o e p í í T e , V t 
o m n i s m u l t i t u d i n i s afFeclio ad C h r i -
í l ú t r a f i r e r ^ no v l t r a his quar de v t r o 
qj e r a n t j f e n t e t i j s f c i n d e r e t u r . C A d ter 
t i ñ d i c e n d u m , q u o d b a p t i f m u s l o a n -
nis prsepara tor ius e r a t , n o n f o l u m ad 
h o c q u o d C h r i f t u s b a p t i z a r e t u r , fed 
e t i a m a d hoc q u o d a l i j ad C h r i f t i bap 
t i f m u m accederent . Q u o d n o n d u m 
f u i t i m p l c t u m C h r i f t o b a p t i z a t o . 
C O M M E N T A R I V S , 
IN hoc articulo expíicatür tempus,qud¡ durauit Ioannisbaptifmus,& in corpo* rearticuli folü dicit D./Thom. duraíTe 
poft Chrifti baptifmum. Quod reílc collf 
git ex loan.3.vbi dicitur./>o/? hseyenit /c* 
f»SyCr difctfttU eifés in lud*am terram,C7* >7-
licdemorabatur cum tis tO-hajtti'tybat, E r a t 
autem loannesbaptixjtns in *s4enon, 
Q ta salim'.Sc cap.4.in in i t io / r írgo cognouie 
ItfnSyifHia audierHnt Phari fa i^uod \ejus p l » 
res dtfcipulos f a c i t ¡ c * h a f t i y t t , (¡uam loan-* 
míjCrc-certum cftautem^Chriftü nonha-
buiífe difcipulos^ecbaptizaíFe per illos 
doñee baptizatus fuitá loartne. Durauíc 
ergo baptifmus loannis aliquo tempore, 
poftquam baptizatus eft Chriftus, ínfo-
lut.veró ad.a.addit diuus Thomas, duraí^ 
fe vfque ad incarcerationéloannis^ quod 
non obfeurcetiara indicaturloann.j.cura 
dic'ituVytrat ante loannes baptizans in ts*e~ 
non ittxta Salim, <¡f*ict AtjuamultA erant i l l i c , 
O* \eniebantiZT bapíi^abantH^nondunf enint 
mifitts ftterat loannes in crfrfíríjindicac ergo 
Euangjclifta, loanne conietlo in vincula 
ceflaíte eiusbaptifmum. Vnde Chryfof. 
hom.xS.exponens illud verbum loannis, 
inquit,/» eum\fjf*e diem eam baptixafie fig~ 
niflcat, vbi óptimas etiam congruentias 
adducit.loannes enim,poftquam in caree 
rem 
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r emcon iedus fu i t , pcrfe baptizare non 
pocuic(vtconí l"a t )nul l jb i autem legimus 
per di ícipulos fuos baptizaffe. Q u o d non 
line m y í l e r i o ^ ratione a í l u m efi-,tú quia 
baptifmus illius duraturus non era t , t u m 
etiarti quia praecipué bapt izaba^ vt occa-
fionem haberet pracdicandi Chr i f tum , & 
difponédi homines ad cognitionem i l l ius , 
quod munus fuit p rop r ium eius,nec pote-
rat per difcipulos cxerceri .Antequam ve-
ro conieftus eíTet in v incu la , í i cu t no fu i t 
cxpediens v t á predicando C h r i í t o ce í l a -
ret,ira ñ e q u e á co i ía t ione bapc i fmi , quia 
n o d ü erat Chrif tus p e r f e d é manifeftatus. 
Obferuandum vero hic eft, D . T h o m . 
folura egi í le de fine , aut t e rmino huius 
bap t i fmi ,n ih i l auteni de in i t i o d ix i í í e , for 
taftequon á e x L u c a , c a p . 3 . habemus c<x-
pi í íe loannem baptizare anno. i ^ i m p e -
r i j T ibe r i ) Cefaris, & multos ante C h r i -
í l u m b a p t i z a í F a . Obferuandum denique 
e í f^D.Thom.expl ica f íe t e r m i n ü m baptif-
m l í o a m v s ex c i r cun í t a r ina coniefl ionis 
eius i n vincula,quo autem anno vtrumque 
accider í t . fc i l ice t loannem con i eé lum eílc 
in vincula, & ceiTaífe bapt i fmum e iusD. 
T h o m . n o n e x p ü c a t . V n d e etiam obfcu rü 
rel inquicur,quanto r e m p o r e , f e u q ü o t an-
n i s b a y r i f m u s l c á n r t í s durauerit. D e q u a 
re dicemus agentes de tempore^quo C h r i -
ftus fui t baptizatus. 
. A. R T I C V L V S y í . 
V i r u m b a p t i ^ a t í baptifmo l o a n n i s , ef~ 
¡ e n t po j t ea bapttfnjo C h r i f l i b a p t i -
z a n d h 
D fextum Ge proceditur. V í 
detur^quodbaptizati baptif 
moIoannis,non fuerint bap 
tizadi baptifmo Chrifti . loanes enim 
non fuit minor ApoftoliSjCum deeo 
feriptu íit M a t t h . i i . Internatos mu-
lierum no furrexit maior loanne Bap 
tifia.Sed iííi qui baptizabatur ab Apo 
flo'isjiioniterum baptizabantur, fed 
f o i a m modo addebatur eis impofitio 
m á n u a m . Dici tu r enim A d o r . 8 . quod 
a l i q u i baptizati tantum erant á P l i i -
lippo in nomine Domini lefu : tune 
A r t i c . V I . 4 0 3 
mtd c fin. 
timo. 9, 
6 ó. <» >" 0.7. 
A Apoíloli/ciíicet Petrns, (Scíoannes, 
imponebant manus Tuper ii!os,& acci 
piebant Spiritum Santtum. Ergo v i - **<»8 -
detur^uod baptizati ¿ loanne 3 non 
debueñnt baptizan baptiímo C h n . 
í l i . z , Pr^terea, Apofloli fucrunt 
baptizati baptifmo loannis : íuerunc 
enim quidam eorum difeipuü loan-
nis, vt patetloann. u Sed Apoíloli 
non videntur eíTe bapti/ari br.p iTmo 
C h r i f l i : dicitur enim loann. 4. ouod 
lefus non baptizabat , fed difcipuli 
eius . ErgO videtur, quod baptizati 
baptifmo loannis, non erat baptizan-
di baptifmo Chr i f l i . C^. Prí trerea, 
B Minor efljquibaptizatur, quam qui 
baptizat. Sed ipíe íoannes non legi-
tur baptizatusbaptifaio Chr i f l i . Er-
go multo minus ill iquiá loanne bap-
tizabantur, indigebát baptifmo C h r i 
íli Prseterea , A¿l:or. 1^  * dicitur, 
quod Pauíus inuenitquofdam dé dif-
cipüIiSjdixitqué ad eos, Si Spiritum 
Sanfliim accepifliscredentes. A t i l l i 
dixerunt ad éum.Sed ñeque íi Spin-
tus San(í}useíl,audiuimus. Ule vero 
a i t : in quo ergo baptizati ef l is^Qui 
dixerunt , ín loannis bápiifmatc. Et 
C fequitur, quod baptizati funt iterum 
in nominé Domini noíiri Jefu C h r i -
f t i . Sic ergo videtur, quod quia eíTe 
Spiritum Sandlum nefeiebant^ opor-
'tuiteos iterum baptizar!: íicut Hie-
ronymus dicit fuper l o e l e m ^ in epi-
ftolade virovnius vxoris^S: Ambrof^ p 
in libro de Spiritu Sando. Sed qui-
dam fuerunt baptizati baptifmo loá -
nis, quihabebant plenam notitiarn 
Trinitatis.Ergo non erant baptizan-
di i térumbapt i fmo C h n í n . ^ñ . Prar-
terea.R.oman.10. fuper Ülud , Hoceft 
verbum fidei, quod pisedicamqs, d i -
citglof.Auguftinus. V-ndceft lita ta- E^£! ' 
ta virtus aqux, vt corpas tangar,& j (, ! 
cor abluat ,ni í i faciente verbo, non 'últus^nl^ 
Ce z quia 
J . Jt fi 
non tñuliitm 
femóte a pu. 
íc .6. 
jlmh liby i. 
fdp j thea 
ini tom i , 
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quia dicitur,fecl quia creditur?Ex quo 
pater,quód vircus baptifcni dependec 
exfide. Sed forma baptiími loannis 
íignificauit fidem C h r i f H j i n quanos 
baptizamurdicitenimPaulus A6:uü. 
19.loannes baptizabat baptifmo pce-
nitétiae populú,dicens. In eum qui vé 
turus e ñ poíl ipfum^vt crederent^hoc 
e í l i n l c f u m . E r g o v i d e t u r , quód non 
oportebatjbaptizatos baptifmo loan-
nis,iteru baptizari baptifmo Chr i f t i . 
Tran^.m Q$Q¿ contra eíljquod Auguíl.dicit fu 
f lm.&me- per loann.Qmi baptizati funt baptif-
di*mto,$* mateloannis, oportebatvt baptiza-
renturbapti ímare Chri íH. 
. Refpódeodicendum, quód fecunda 
opínionem Magií t r i in.z.dift.^Sent. 
ilíi,qui baptizati funt á Ioanne,nefcié 
tes Spiritu Sá<^um eííe, ac fpem po-
nentes inillius baptifmo, poftea bapti 
zati funt baptifmo Chri f í i . l i l i vero 
qui fpé nó pofuerut in baptifmo loá -
nis,&Patrem,& Filia, & Spiritu San-
ñ u credebant,nó fuerunt poítca bap-
tizati, fedimpofitione manuu ab Apo 
ftolis fuper eos fada, Spiritu Sanítú 
rcceperür .Et hoc quidem verum eíl, 
quantum ad pnmam partem , quod 
muitis authoritatibusconfirmatur. 
Sed quantum ad fecundam partem 
eíl penitus irrationabiie quod dicitur. 
Pr imó quidem^quia baptifmus loan-
nis,neque gratiam conferebat, ñeque 
charaderemimprimebat,fed erat fo-
lum in aqua,vtipfemet dicit Mat t .3 . 
Vnde baptizatis fides,velfpcs, quáha 
bcbant in Chriftum,non poterar huc 
defe^um fupplere.Secundo:quia quá 
doinfacramentoomittitur, quod efl: 
denecefsitate facramenti, non folum 
oportetfuppleri, quod fuerat omif-
fum , fedoportet totaüter innouari. 
Efl aute de necefsitate Baptifmi G hri 
íl:i,quód fíat nó fola in aqua , fed etiá 
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nistertio. Nifiquis renatus fuerí tex 
aqua;& Spiritu Saníbo,non poteft i n -
troirein regnu Dei.Vnde iilisqui tá-
tum in aqua baptizari erant baptifeio 
loannis,non foium eratfupplendum 
quod deerat(vt fcilicet daretur eis Spi 
ritus San í luspe r impoíidonem ma-
nuum)fed erant i terató totaliter bap-
tizandi in aqua,& Spiritu. 
Ad primum ergodicendu,quód fi-
cut Augullinusdicit fuper loannem, ^'«««.M.<J. 
ideopoftloannem baptizatd eíl:,quia 
nódabat baptifmu GhriíH fed fuum: 
quod aute dabatur á Pecro, & ÍI quod 
datum efl- á Tuda,Chrifti e ra t .E t ideó 
íi quos baptizauit ludas, non funt i te-
ru baptizandi:baptifma enim tale efl", 
qualisefl:iiíe,in cuius poteflrate datur, 
non quaíis ilíc,cuius minifleriodatur^ 
Etindeefl eiiam quod baptizati á P h i 
l ippodiácono ,qu i baptifmu Chr i f t i 
dabat,non funt iterum baptizati: fed 
ácceperunt manas impofitioncm per 
Apoílojos^ficut baptizari per facerdo 
tes confirmantur per EpiícopDs. 
CAd fecundumdicenda,quod íicut 
Auguftinus dicic ad Seleucianum, i n -
teiligimus difcipuios Chr i f t i fuiílc 
baptizatos, í iuebaptifmo Ioannis(íi-
cut nonnulli arbitrarur) íiue quod ma 
gis credibile eft^^apriímo Chr i f t i , ne 
qj enim minifteriobaptizandi defuit, 
vt haberet baptizatos feruos , per 
quos canteros baptizaret,qui no defuit 
memorabilis illius humilitatis m i n i -
fterio^quando eis pedes lauit. fiatlt'in 
^ A d tertium dicendum,quód ficut oper. impera 
Chryfoft.dicit fuper Matthseum per { ' t / ^ ^ 
hoc quod C h n í t u s loanni diceti.Ego dh.tm. 6, 
á te debeo baptizari, refpondit, Sine 
modó:ofl:enditur, quód poftea C h r i -
ftus baptizauit loannem. Et hoc dicit 
in quibufdamlibris apocryphis mani 
feftéfcriptu e í íe .Certü tamen eft, v t 
Hieron.dicit fuper Mat th . quod ficut 
G h r í -
amed, pr/C" 
cipue, (o. z« 
Q u ^ f t . X X V I I I . 
C h r i f t u s f u i t bap t i za tus i n aqua á l o a A 
n e , i t a loannes á C h r i f t o e r a l i n S p i r i 
t u bapt izandus . ^ [ A d q u a m i m d i c e n -
d u m ^ q u ó d n o n eft to ta caufa quare i í -
l i f u e r u n t b a p t i z a t i p o f t b a p t i í m u m 
l o a n n i s , q u i a S p i r i r u m S a n f t u m n o n 
c o g n o u e r á t , fed qu i a n o n e ra t b a p t i f -
rno C h r i f t i b a p t i z a t i . c A d q u i n t u d i -
c e n d u m , q u o d f i cu t d i c i t A u g u f t i n u s 
c o n t r a Fauf tCí , S a c r a m é t a n o f t r a fun t 
í í g n a pr^efentis g r a t i s : f ac ramen ta 
v e r o v e t e r i s legis f u e r ú t í i g n a gratise 
f u t u r í e . V n d e ex hoc i p f o , q u ó d l o a n -
nes b a p t i z a u i t i n n o m i n e v e n t u r i , d a -
t u r i m e l l i g i , q u ó d n o n d a b a t b a p t i f -
m u m C h r i f t i , q u i eft f a c r a m é t u m n o -
n x i c g i s , B 
D I S P V T A T I O X X V . 
I n q u i n q u é f c d i o n e s d i f t r ibu ta . 
D e b a p t i f m o l o a n n i s * 
Dl f p u t a t í o h x c p o í T c t ín m a t c r í a m de facramento bapt i fmi re i ic i .quo-n iam coliatointer fe C h r i f l i , l o a n 
nifque baptifrno , v t r íu fque ratio me-
lius dignofci poíTct: tamen tum propcer 
D i u u m T l i o m a m , tum propter ra t ionem, 
q u ^ i p f u m moa i t^ fc i l i ce t ' v t commodius 
m y f t e r i u m baptifmatis C h r i f t i , exp l i cc -
mus , hoc loco e x p e d i e n d á eft. P r i m u m Q 
i g i t u r n a t u r a m , caufas,efFedlufque h u -
ius bap t i fmi explicabimus : deinde cum 
C h r i í l i baptifmate i l l ud breuitcr confere 
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mus. 
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A n bapt i fmus l o a n n i s c f i n i i a l i t e r c o ¡ } i 
t e n t c:c a l i a u a m a t e r i a ^ forma. . 
QV o a i a m ex oiTinibus Euangelij? co-^ ftatloanem bapi iza l le , ¿kiinaé'bis 
A r.oftolorum fa?pe a iauT fit men-
t i o b a p n í m a c i s í o á n i s , id36 funpono i l l u d 
reuera £X!:iciírei,6c i n q u i r ü , q u i d f U e r i t ; P o 
.OÍ 
tc f tautee iuse íFencia dupl ic i te r e x p l i c a n . 
P r i m o per partes phyficas, i l l isvc í imi lcs , 
materiam í c i ü c e t , & ío rm. im, vel per p r i n 
cipia m e t a p h y í i c a , genus f c i i i c e t , & diffe . 
r é t i a m : h o c potccrior i modo exp l i cab i ru r 
po í l eá declarando, an ille baptifmus facra 
mentum fucrit ,quod nunc in te l l ig i non po 
tcfl: ,doñee cffe¿lus,& infl icutío i l l ius bap-
tifmatis in te l l igatur . P r io r i igicur modo 
nunctraf tanda res eft. 
P r i n c i p i o i g i t u r certa fide c o n í l a t ^ u a f í 
mater iam remotam baptifmatis loannis 
f u i í T e a q u a m n a t u r a l e m . N a m , v t c o n í t a t 
M a t t h . ter t io , & M a r c . p r imo, loannes 'M*t#Uy& 
i n lo rdancbap t i zaba t aqua ipí ius fíumi- m:u ^ f ' J 
n i s . quje naturalis erar . 6c loan. ter t io d i - ' '"" '^ 
citur.fi'rrff loannes in A E n o n bafttXjins ittxta 
Salim, quiaaquAmultiserant ibi. Aqua: au- M¿(t . \ \ 
t e m f i m p l i c i t c r d i í b e n a t u r a l e s aquas l i g - M.nt.x. 
ní f i can t . V n d e A f t o r . i . d i x i t Cluiftuí. : 'o-"".3. 
loannes tjtddem baptixjtuit a(jnat quod ip fe . 
metloannes tedatusfuerat M a t t h . & L u -
cae. 3 , & Marc.ac loanne. i .dicens. E^o 
baftixp in ejna. 
S e c u n d ó certum í tem e f t , quafi mate-
r i am p r ó x i m a , vel eíTentiam ill ius baptif-
matis conftitiífe i n ipfo v íu .v t nomen i p -
fum bapt i fmi pracfefert, & in his duobus 
abfque vl la controuerfia habuit f i m i l i t u -
d inem i l le baptifmus cum baptifrno á 
Chr i f to i n í t i t u to ¿ & hoc fenfu d i x i t Ter -
tul l ianusl ibr .de bap t i f . cap i t . 4 . Nec c jn ic 
quam referí Ínter eos , yuos loannes in lords-
ne}ZT Petrus in Tybcri tinxit,{c\\\(:zt, quoad 
í im i l i t ud inem materia-. T r a f t a t e n i i n i b i 
de í imi l i tud ine , q u s eft í n t e r naturales 
aquas , p rop te rquam qu.r l ibet ad bapt i f -
m u m conficiendum fuf r ic i t .Di f í icu l tas er 
go fupe re í t , an totus ritus \ <5c eífent ia i l -
lius caereraonix pofita f ucr i t i n folaexter-
naablut ione aque^vel i l l a fola fuerit mate 
í i a , & a l i q u i d al iud ad iunf tum per mo-
dum formíc. 
Pr ima fententia aff i rmatJ iabui íTe bap-
t i f m u m i l l u m eandem f^rmam: quam ha-
betnofter baptifmus: ita neceí le e l t fen-
t iant haeretici , qu i aü i i mant bap t i f inum ^ Y u m i n 
l o a n n i s ^ C h r i l í i omnino eiufdé rationis ^ ^ T " * 
fui í íe . Q u e m error?m Donat i lHs t r i b u i t . ^ ' 
A u g . l i b . 2.. contra literas Pe t i i i an i . capir. 
t r i g c ü m o fecundo, quanquam D o n a t í f t x 
r e u e r a n ó a f f i m i a b a n t Ioannc¡n h.^ptizai-
fe f ' b í o r m a T r i n i t a t i s , ve tx. A u g u f l i -
n o c o n í t a t . V n d e nece í le e l l eoinegaf-
Ce 3 fe 
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fe,hanc formam cíTe de cíTentia bapt i ími 
Chrifti,vel certé imperitc fecum pugnaf-
fe.Ec in codem errore verfantur hnius te-
poris haeretici, vt referunt Canif.iibro.de 
faníflo loann.c.9. E t Beliar. libr. primo de 
facramento bap.c.19. 
Secunda fentencia cftjoanembaptizaf 
fe fub aliqua forma • non quidem inuocan 
do Trinitaccm , fed Chriltum venturum, 
vt V. g.dicendo, Bgo te hAftiTS» in nomine 
c h r i í t i y e n t t i n ^ v c i at iofímil i modo. Ita fen 
tit D .Thora .h i car t . é . ad . f .vbí Caietan.id 
fupponlt, ac fentit.ídé tenct Mag"íl:.in.4. 
d.x.&.Bonauenr.ibiexplicans iiteram M a 
giftrijPaludan.q.z.ar. i .Marf i l .q . i .art .x. 
Alcnf.4.p.q.o.mem.3. art. i .Hugo V i - í o • 
rinusUb.^.de facram. parte. 6. cap. 6. C u i 
fentcntij: videturfauere Hieronym. circa 
illa verba loelis.z. E ¡ f u n d a m de fpiritü meo 
fuper cmnem carnemyhi fie inquit, 
in aftibus h . f o ñ o l o r t í ^ t t i b a p t i x a r i erant baf 
ti/mate Iodnis}in enm^ui > cturus erat}hoc ejl 
in nomine Domini le fu , ¿juta refpnnderunt 
Ptulo interrog.inti,fed nec ¡i fit Spintus fan~ 
B u s nouimuititeram baptixjttur, imo \erti h^ tp 
rifma acciprnt^ma fine Spiritu fdnelo, c r m y f 
terio T r i n i t d f t s j t í u t d á m i i n ^n^yel Altera per 
fona acc ip i tnrj ivpet fcüum (ffí.Ambrof.icem 
i .de Spiritu fantVojCap.y. loannes ejindem 
in adutnien'.is lefti^on in fuo biPti^that «0-
m i n e , ^ ideo {pirita nefeiebant (loquirur de 
illis^de quibus elT: fe rmo A d . i p . ) guiante 
hmptij'mum in chrifti nomin^ficut foanes bap 
timare folebsít^fcceperant. Denique Augu. in 
lib.quaeftionum noui teftamen. q.zp. dicit 
baptifmum loannis non fuiíTe fin: Salu ito 
ris mentione. Fundar; poteft hace opinio in 
verbis. A¿l.T 9. loannes baptizauit bapttfm') 
pccnitentitpopaLutn dice s in e iém^ui^enfurus 
efietpoft iyfum^it crederent, hoc eft^in í c f u , 
vbi Beda in eadem cft fentenría. 
T c r t i a fentenna negat , loanné baptizaf 
fe fub aliqua forma verborum. Hanc te-
n e n t i n . 4 . d i ü . x . Durand. qusEÍl. 1. Gabr . 
q.2. Sotas q a x f t . a r t i c . Í .Scotus vero 
q. i . vrramqae cenfet probabliem . pun-
damenm h-iius fenrentie eft.quiaexrcrip 
tura hoc nó collígiturJ& alio qui non erat 
neceílaria hace forma ad fine ¡ilius bapcif-
matis1. 
Dico breuiter primó certum e(Te,loan-
nem non baptizaí le fub illa forma , e:\o te 
hdptixo in nomi e $ a r r i r , c r F i l i ] ^ Spiritus 




zat í baptifmo loannis negant fe no me Sp 
ritusfancti audiuiíle^ ergo í ignü e f t i n i í 
lo bapt i ímo non faiíTe íbütajn tieri T r i n -
taris inuocarionem. Quod teftimoniura 
cílet cuidens, fi í er tum eí íet illis homi-
nibus datum fuiíTe integrum baptifmum 
lüannis,fed quia lioc Ambroíius fupra ne-
gare vifus eft, ideó non videtur omnino 
concludere \ quanquam(vt verum fatear) 
non video quaratione, aut fundamento 
id negetur. Quia abfoluté ibi dicuntur 
illi homines baptizati baptifmo loannis, 
quod íimpliciter non ita e f í e t , nifi baptif-
mum illum integrum accepií lenr. D e i n -
de , ideg Paulus explicauit i l l is , quomo-
do loannes baptizaret , vt eos doceret, 
qua rationeficri porerat, vt baptizati ef-
fent Baptifmoloannis, & nihil de Spir i -
tu faní lo audiuií lenr: ergo fupponit, po-
tuiíTc illos accipere integrum loannis bap 
t i í m u m í í n e Spiritus fanfti inuocatione. 
E t i t a mtcllexit hunc locum Hieronym. 
loco fupra c i t a t o ^ ídem indicat i n e p i í l . 
1 ^ o^ad Hedibiam . q. z. Praeterea conflat 
} i3ecveritas ,qi i ;aChríftus fuit , qui hanc 
formam inftituit vt coní lat ex verbis ii^ 
lis, baptizantes eos in nomine Patr i s , c r F i * 
Itj , a - spiritus fanfli. Matth. vltim. A c 
meritójquiaexprelTa fides Trinirati.s non 
cft ómnibus publicc pnedkata, niíi pee 
C h r i f t u m ^ Apofto¡os ,non per í o a n n e m . 
Rurfus(vt infra dicemus) baptifmusloan 
nisnondabat Spiritum íanftunij neqj er-
go neceíTe erat in iÜo inuocan . V n d e 
quod loannes ipfe dixit:. Ego~\os baptizo 
in aejttataliHs 1 eniet qttifortior me e ñ j p f e ^ o s 
baptizjbit i » Spiritu [anclo. Exponi poteft 
tú dando,tu etiam inuocando Spiritu fan-
¿ t u m . V n d c apud Aug.lib.,-.contra literas 
Pctiliani^cap.j i.habentur hsc verbajod» 
nes dtdit a/judiine nomine Tnnit^iis,ficHt ip» 
j e profefius e ñ dicens} ego bapti^p^os in a<juas 
C^f .Fateor tamen hxc verba efiePetilia-
ni,non Augíif t ini , caeterum quia Augufti 
ñus illa admittl^fcntentiam approbare vi 
fus eft. 
Dico fecundo, ex feripturis colllgí non 
poíTe an loannes baptizaueric fub certa ^pt'jfmh 
forma verborum, nec nesillistarnenj&ra' hannis nea 
tioni magisconfentaneum videtur , Ioan- fwitfubvl* 
nemin fuo baptifmo milla forma yfum ¡''formavef 
fuiíTe. Prior pars conftat, quia i n E u a n - 6^ffim» 
gelio . v b i praeci'pué narratur huius bap-
tifmi hiftoria, nulla ralis forma?fit men-
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t io,neq; ct iam inloco i l l o A d l u u m , cn ia 
i b i non dici turj loannem bapt ízalTe i n no 
mine Chri f t i j feu inuocandío ílíud,, íed d í -
x i f l e ^ í credcrent tn eum, qni ^entunts ejjit 
f o ñ í p f i * m . Q u p r u m v e t h ü r u m íenfus aper 
tus e i l l o a n n c m docuiíreJ)& monniíTe eos, 
q u o s b a p t i z a b a t ^ v t í n C h r i í t u m crederet; 
e x quo non fit^vc formam i l i am fuo b a p t i f 
mat i adhiberet,C[uia non cfl Termo de for-
ma, fed de doct r ina , v t lacé Chryfof t .ho-
rail. l o . i n Mat th .quanquam eo loco n i h i l 
dicat de prsediélo p a u l í t e f t i m o n í o / e d fo-
l um praedicationemJ& bapcifmum l o a n -
nis expl icet . 
P o í l e r i o r p a r s d e c l a r a t u r p r i m o , q u í a 
vb ique in Scriptura cantum dic i tur l o a n -
n i s b a p t i í m a fui l le in rf^w^, non e í t ergo 
vnde aíTeramus fuíííe ctiarn i n ve rbo , íeu 
habuiíTe formam a l i q u a m . D e í n d e efl: 
conieftura , quia poftquara loannes a l i -
quo tempore baptizauic , m i í e r u n t ad 
eum Pharífaei interrogantes , an e í íe t 
C h r i í t u s . e r g o í i g n u m ell: í l l um non fuif-
fe fo l i tum baptizare i n nomine C h r i í t i 
v e n t u r i . P r a í t e r e a , ve l in fe l l ig i tu r b a p t i -
za í f e i n nomine Chr i f t i ventur i , fo lum 
co fenfu^uo Iuda;i credebant, C h r i f t u m 
elTe ven tu rum, 8c hoc non eft ver i í imile : 
t u m quia C h r i í l u s tune non erac ventu-
rus hocfenfu; fediam venerat, ñ e q u e ad 
í o a n n i s munus p e r t í n e b a t pr íedicare hoc 
modo C h r i f l u m venturum , fed praefen* 
tem j vei baptizabat i n nomine C h r i í t i 
venturi , i d e í l , qu ia iam iam manifeftan-
dus erat hominibus & baptizaturus eos 
i n fp i r i tu . Quomodo intel l igendum ví -
detur, quoddic i t Paulus praedifto loco, 
í o a n n e m docuiíTe homines, v t crederent 
ín eum,qui pofl ipfam venturus erar: at, 
íi loannes baptizaffet hoc feníu e x p i i -
cato^antebaptirmum exígere t ab h o m i -
n ibus f idemi l i ius , i n cuius nomine bap-
t i zand ie ran t : hoc aulem non eíle v e r i -
í imile non obfeure coll igi tur ex M a r c . 
3 . & L u c . 7 . A d hace efl: alia c o n i e í l u r a , 
quia íi loannes bapcizaret fub i l la for-
ma^etiam Chr i f tum fubeadem baptizaf-
f e t í C o n f e q u e n s autem videtur abfurdum. 
Dices i n C h r í i l o non feruafle i l l a m for -
m a m , v t refpondent Paludan.Sc M a r í i -
líus . Sed contra , quia fequitur reuera 
Chr i f t um non r e c e p i í í e b a p t i f m u m Ioan-
nis , deut non recipit nunc Sacramen-
t u m B a p t i f m i , qu i ablui tur fine forma. 
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A D e í n d e , c ú m í l l e bap t í fmus fueri t potif-
í i raum infti tucus, vtéíTet occaiio paran-
do viam'Chr i f to , v t i p í e baptizarecur ad 
íancHíicandas aquas, c iédendur t i eft eo 
Jnodofu i í r e in f t i t n tum , quo expediebac 
v t Chr i f to commode appllcaretur. T á n -
dem ín Sacramentis noue legis,formac ver 
borum infti tutaefunt, quiafunt aptae ad 
e:-:prefsius í ignif icando^ fpiritual^s c í fe-
¿l'js gratisc horum facrarnemorum ad 
inuocandam , feu appiicandam v i r t u t em 
D i u i n a m , q u 2 in eis pr incipai irer opera-
turrfedin b a p t i í m a t e íoannis non daban-
tur grat ia , aucfpirituales a ü q u i cffcílus 
( v t iam dicemus)nec virtus Diu ina ípec ia 
l i ter i n eo operabatu^ergo non fuerunt i n 
eo verba nece í la r ia t í i cu t ñ e q u e in Sacra-
mentis veterislegis adiungebantur verba 
B propter eorum imperfeft ionem , & prop-
ter p r x d l f t a m caufam; 
V l c i m o i g i t u r e x ijs conciuditur, tocam 
fub t t an t i am,& eí lent iarn i l l ius bap t i fmi 
p o f i t a m f u i í l e i n exterior! aquae ablut io-
ne.Patetram ex d i f t i s t e f t ímoni j s Scrip- t'pt'f'Ms 
t u r s , q u á m á fuffícienti enumeratione, ^0'ím,s ** 
quia excluí is ve rb i sn ih i i al iad ciTc vide- cxím,'* 
t u r q u o d d e n e c e í s i r a t e , vel de e í l en t i a J1- „ep0j¡tl4s% 
l'ius bapt i fmi d ic ipo í s i tX ' i ceL^ í i i l l e bap- obuclio. 
tifmus t a n t ú m erat ab lu t ío quaedam exte B c^jpottfio, 
r i o r , n i h i l ergo habebat f ac r i , n ih i lque á 
c o m n m n i ; & vulgar i abíucione diftere-
b a t . R e í p o n d e t u r negando co]i{'cc]acncia> 
nam i l la cacremonia exincendone^^: fpe-
ciali deputatione.feu i m p o í l t i o n e ; & rao-
do quo fiebac^habebat rat ionem quadam. 
Q í i g n i , & cacremoniae facra:. Bap t izaba t 
en im loannes baptif no pcemtent iá in remíf-
fionem ¡¡eccatoram. V n d e il le baptifmus 
erat í i g n u m quoddam fubie<ftionisí& h u -
mí l i t a t i s ,quo homines fefe peccatorespro 
fítebantur,&indigcre interna ablutione, 
atqj remifsione peccatorum. Erat etiara. 
i l l e baptifmus ad fígnificandum perfeíír io-
rem bapt i fmum C h r i f t i fu tu rum : & i t a 
l icet materialiter non eíTet niíi a b l u t í o 
aquxi tamen in ratione talis c x r e m o n i s , 
5c í igni á communi abiutione difterebát* 
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V t r u m bapt i fmus l o a n n í s , a d d á n d a m 
g r a t i a m f u e r i t i n j l i t u i m , v e l emus 
r e i g r a f í a . 
Ce 4 E x p l í c a t a 
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xplicata eíTentia^oc natura huius bap A 
tifini, fequitur vt aperiamus caufas 
eius.Etquoniam intrinfecae caufse cu 
rei fubftantia coincidunt, íuperfunt tan-
tuniextrinfecaeexplicandae, diceraus er-
go primo deí inal i ,quoniam h^c quodam-
inodo prior eíl:, 6c reinaturam rnaximé 
declaratjpraefercim in rcbusarte, feuvfu 
hominum faftis , fimul vero dicemus de 
effeftu.quoniam finis^ eííeftus in cadem 
remindicunr.Hacraici ergo huius tempo 
ris contendunt bapnfmum loannis nó mi-
nus contuiilTe grat iam.quám noRrum^qui 
fanc confequentervidentur loqui. D e no-
llro enim baptifmodicunt, non conferre 
gratiani niíi excitando fídem^quis autem 
negetetiam baptifmum loannis potuifTe g 
excitare fidera?Et h z c videtur eíte anti-
quior hcTreíisDonatiftarü^vtcolligitur ex 
^¿«Z?. citato loco Auguft.lib. 2. contra Petillia-
numJcap.z5. 
Dicendum vero efl: primo^ baptifmum 
loannis non habuiíTe virtuté conferendi 
gratiam^ieque ad hüc finem fuiíle inftitu 
Btpu/inHs^ tú.HaecaíTertio eftdefide.Etprobaturpri 
]gannís no mo ex Scriptura, Sadtorüexpof i t ionibus 
ñ w l i t & f a d i u n a i s . N á Mat .acLuc .3 .Mar .&loan-
nis. 1 .differentiá conftituit ipfemet loan-
nes inter fuüj&Chrift i baptifma, dicens. 
£go baptizo "vos i n i a q u a , quiaute foft me "ve 
turtis efijipfe Vor baptix/thtt in Spirif.t S a n Ü o , 
Quae differetia ita fuméda neceíTario eft, 
vt intclligatur baptifmusloannisnon con- C 
tuliíTe grat iá .& fpiritü.Nara cüm v.terque 
baptifmus loannis, <3c C hrifti íit in aqua, 
certé cúm inter eos coí l i tuitur differctia, 
oc loannis baptifma eíTe in aqua dicitur, 
neceíTario intelligendu eft eíle tantum in 
aqua:baptifmü aute Chrifti habere vtm-
que,aquam fcilicetJ& fpiritum, vt dicitur 
1 o*m. ^ loan. 3.Vnde elegáter Richar. V i d . tra¿t. 
E j c b r i a . ¿ c baptif.Chrifl.WwKex hapti%<ttin aqua fo 
lítiftcut homo}leJus in aqna , CT* spirittt SaSío, 
ficuthomo Deus.Baptizare in a q u a , ^ fpirittt 
cR omniforde peccati mudare, tnfuper gratia 
infandere . ldé docét Orig.tom.8. in loann» 
Cyri l . l ib . i . i n loan.cap.zd.&lib.x.ca.5^7. 
Chry.hom. 10.1 i . & : . i x . i n Matt. V b i e x -
expre í l é dicit in Chr iñ i baptifmo dari 
Spiritus Sanfti gratiam: loannis auté bap 
tifmum hocdono caruiíTe , & hom. 16.in 
loann id confirmatillis verbis, quas dixe-
runt quídam baptizati baptifmo loannis 
h t t . j g . S e d neqne¡1 spiritus Sánelas efij a w 







diuimffs . ldé ho .40 . in afta Apo t to lo rü N a - c y r N ^ . 
zian.orat .3(j . in fancla lumina , propc íinc 
dicit /Daptifmü loannis non fuiíle omnino 
í imi ic [ u d x o r ú b a p t i f m a t i b u s . q u i a ad pee 
nitentia dabatu^neque etia fuifse acqualé 
baptifmo Chr i f f i ,qu ia fpir i tü non dabat. 
Cuius fententiaefenfusefse videtur, l o a n -
nis bap t i fmü non fuifse,vclfolum fígnum, 
aut figura futurorum , fícut fu i t t r an í i tu s 
maris rubrijVel ad tollendos aliquos lega-
les defeÉlus^e l immund i t i a s , fícut erant 
ludtEorüm lauacra/ed fuifse ad excitados 
hominesadpoenitentiara.eofq; ad C h r i ñ i » 
baptifma difpunendos , & i n h ó c legalia 
baptifmata fupcrafse:fuiíse t a m é i n í e r i o -
rem b a p d í r a o C hr i í t i , quia g r a t i á ex ope 
re operato non conferebat. Eodem modo 
Baí i l . loqui tur hom. 13 .& l i b . 1. de baptif- B'fi' 
m o n o n í o n g é á principio.^«íí»ftt»i diferí 
minis e í i i n t e r fpiritíí)C?i aifitámytantHnds M 
delicet e ñ ínter cií qui baptix/tt in Spirittt Sa 
¿ÍOJCT* eu qui bapti^at i» ^ « r f . V n d e D a m a . Dam¿fceit, 
IÍ.4.C. 10. propter hanc caufam b a p t i f m ü 
l o a n n i s rudimétaríum appellat.Eande fen 
t e n t i a m l a t e d o c e c H i e r o n . d i a l . c o t r a L u c í Hieron, 
fe r íanos , v b i c o n t r a r i u m errorem vocat 
dogmaperaerfttm.Eandtm fententiam tra-
dunt Ambr.praefat.in P fa l . 3 j . G r e g . h o m . Jmbnfiut, 
rj.m Euangelia,Auguft.frequentercontra Giegou 
Donatif tas l i .x .contra literasPetiliani.ca. ¿*zuf l . 
j z . & l i b . j . c a p . j ó . & l i b . de vnico bapt i f - Lt0P*?** 
raoJcap.7.& l i b r o , de Bapt i fmo, capit. 
9.6c 10.& ep i f i : .48 . ad f ínem, & pr^terea 
i n Enchir id .cap .49.& l ib .quadf ionumno 
u i teftamenti .q.zp.optime Leo Pap ,ep i -
ftol^.c.íS. D e n i q ; videtur hsec veri tas de-
finita i n Conc i l io Trident . fef .7 . canon. 1. CottMid. 
de baptifmo,vbi anathemate feri t , qu i d i -
x c r i t b a p t i f m o íoann i s habuifse eandem 
Vim,qua habuit baptifmus C h r i f t i . N a m 
l íce t pofsctaliquistergiuerfari dices, hinc 
folü co l l ig i bapt i fmum loannis non contu 
lifse tantam gra t ian^vel eofdem fp i r i tua-
les effeft^s omnes quos C h r i f t i baptif* 
mus,non vero nu l l um omnino contulifsc, 
aut peccatum non remiíifse. Quiae in ter -
pretat iOjí i nuda verba con í i de r emus , non 
poteft ex i l l is fatís confutan: íi tamen at-
tendamus mentem C o n c i l i j , quae non efl: 
a l i a ,quám Scripturze, & f a n f t o r ú , quibus 
nititur3intelligenius a p e n é non fuifse i n -
tentionem eius comparare hec bapt i fma-
ta inquanti tate v i r tu t i s : fed i n fpccie(vc 
itadicara])quia v n u m habc tv im conferen 
di gra-
1 o-n». i . 
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digratiam, qua caruitaliud. Ratio veró^ ^ 
feu congruentiaell:, quialoannes ñeque 
erat autor gratis^nec redemptor peccaco-
rum:fed precurfor redemptoris, ergo ñe-
que oporcuit,ncc decuit^vc ante Chriftum 
inftitueret baptifmum, quograt iá darct, 
vel ex opere operato peccata remittereCj 
hoc enim ad illius munusnon pertinuit: 
fed folü, vt fuá prajdicatíone homines ad 
gratiamChriftifufcipiendam prepararet. 
E t ideó de Clinfto diélü eft, G r a d a , CP- t e-
ritas perlefam chrifiumfafta e ñ , loan. 1.de 
loanne vero íblum á i c i t n V j V r a i h i s a n t e DO 
mintim parareyias e i u í . h u c . 1. Hanc rat'one 
at t ig i t^ ejegátcr exp l i cu i tTertuI l iá . l ib 
debap.c.10. 
D i co fecundojoannis baptiftnus folum 
fuít inf t í tutus , vt C hrifti manifeftationi, 
ac ofteníioni deferuiret, arque vía ad bap 
t i f inüChri í t l pararec.Ita docuit íp femet C 
loannes/diis verbis,/e^Vf mtnifeftetur in i f 
raeljropterea^'eniego i » aqua hapt i^nf . l o -
an. i .Quomodo autem baptifmus ille ad 
manifeftandum C hríftum contulerit, va-
rijsrationibusexplicuitD.TI10.hic.ar. i -
Nam in prímis^íicutprsediftum erat/vcn-
turum effe Mefsia, ita de illo fuerat f c r ip -
tum effufurum fuper homines aquam m ú 
dam^ua ab ómnibus inquinamentis mun 
darencur^Ezech 3<í.& alijslocísjque con-
gerie eleganter Cyprian .ep í f l : .63 .&ideó , 
vtadmonerentur homines^efsiam, eiuf-
quebaptifmum iam iam adeíre:>decuit(vt 
Greg.inquit homil. 7. in Euang.) vt í i cu t 
loannes praedicatione fuá , ita baptifmo, 
homines adChrill:umJ& baptifmum eius 
excitaret.Deinde,in íp fobapt i fmo loan- ^ 
nis manifeítatus e í lChriftus á Patre co-
ram vniuerfa mul t i tudíne , quae ad bap-
tifmum loannis confluebat, & ipfe loan-
nes commodius hoc modo potuit C h r i -
ftum predicare ómnibus , quí ad baptif-
mum accedebant, vt Chry íb . notauit ho 
mil. 16.111 í o a n . & latiüs hom. 10. in Matt . 
8c C y r i i l . i . in loan.cap. x5. & A u g . t r a i l . 
4 . in íoann. qui alias rationes adducunt, 
q u x in D.Tho.Iegi poí lunt . Solum notan 
da eír a l ia^uam tetigit Aug . tra í la tu . $ ,m 
Ioann. hisverbis. guare mijjfts ejt loannes 
h'ipfzz,ans}ijma oportehat haptix/tri c h r i ñ u m . 
Quse poteil: ad iilam de manifeftatione re 
uocarí.oportuit enim, v t Chriftus in bap-
lifmo á Patre raanifeftaretur. 
Supereft vero haereticorum obieftio. 
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quia Matt.5, diciturloannes dediíle¿4y>-
t i fmumpoenitentí* m remifsioncm peccatorti. 
Quae verba explicans Baíií . lib. de batif-
mo^excelientiam baptifmi loanisex illis 
colligit^dicens. Simul atque accefferat ejuis, ohtecíia, 
(ypeccata ftia^HatacHqHe o* ejualiacunque Ai.m.5, 
fiíij[ent,confeJ¡'.:s fucrat , i n lordanis finmine B*fil. 
baptiXjthaturyO- cofejiimfeccatoruremifsionc ler0-
accipiebat.Sc Cyrill . lerofolymitan. cat. 3. 
Baptiz/tbdtar/mqu'ityab illo confitentespecca 
ta fiiít}primum oftedebantyulnera^deiniie ille 
msdicamUa ponebat^O* credetes líberabat ab 
igne aterno,jk Aug.lib.j.de baptifmo.ca.f?, 
dicitjbaptizati in aqua penitéti^ in remif 
fionem peccatorum nulli hominum niíi 
loanni fuiíTe conceí lum , & in illo l ib.q. 
noui teftamenti, qui eius nomine circun-
ferturjin.q.xp.indicaturj baptifmum loan 
nis remiíifle peccata,quamuis gratiam no 
contulerit. Rcfpondetur adlocumMatt. ^efpwji» 
i l l u m b a p t í í m u m d i í l u m e í l epozn i tent ia , 
quia introduílus eft ad excitandos homi-
nes ad ps:.nitentiara_,quam propterca loan Baptifmut 
nes c^pítpr^dicare^dicens^crwfew/zdwí ag í l^misbap 
u . Etquia per paenitentiam remittuntur tifa***?*-
peccata.dicituretiamfuifle in remifsionem ********** 
^cwroywWjnonquamipfeper f edare t . í ed C h í j , 
ad qua per pesnitentiam comparandam, 
homines excitaret. Vndeelegantcr C h r y 
fologus ferm. 137.?r4f,inquit,pf«íx loancm 
\ienia)fed non fine pO£nítentia}erat remirstOyJed 
ÍHÍiíbtis comparataySc infra^Pcr baptifimtí loa 
nis purificabatur homo adpcvnír€t iam,nopro 
mouebatur adgratia'.afiero chrif l i baptifm* 
fie regenerat, ftc immutat, fie hominem reddit 
exyetero nonu^tpraterita nefciaty&c.Aixg. 
fer.37.de t e m . P r á d i c a b a t in de ferio loannes 
baptifmumpccnitentia in remifsionem peccato-
rnm}non qtio crimina commiffa ddcretyfedquo 
emendaret errantes. Nam remifsio peccatorum 
c h r i ñ i g r a t i * feruabitar.'Bl hinceft , quod 
in Scriptura baptifmus Chri f t i /epe dici-
tur mundaresegenerarCyCr[dluare^á Ephe . Ep¡}^ 
5.adTitum.3.nunquam vero hoc dicitur Titum.¿, 
de baptifmo loannis.Item q u a u í s a d b a p - Añ: .* 
t i fmü Chrifti requiratur poenitentia, A¿t. 
a.non tamen ipfe appcllatur ¿ ^ / / w r / j pee-
nitenti<e,ñcut baptifmus laonnis.Quia non 
eft folum ad excitados homines ad poeni-
tentiam,fícut erat ille_, fed potius fuppone 
redebetpoenitetiam. Denique baptifmo 
Chrifti tribuitur remifsio peccatorum tan 
quam proximx caufr,vt Aft. 2. & alijs lo 
cis citatis^at vero loannis baptifma folum 
C e $ media 
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media poenitentía dicítur fuiíTe propter A w í ^ f - r f ^ . E t Aug. l ib .4 . dcbap.cap, 
remifsioncm peccatorum. E t i d c m e í l í i - 2.2.dicit,eiindem D o m i n í i loanni dediíTe ^ 
üregor. 
Sed. 
n é düb'w fcnfus C y r i l l . & Bafi l i j locis fu 
¿ " í ' pra ciratis.Auguítinus vero expre fsé ne-
gat^baptifmum í o a n n i s dediíTe remifsio-
nem peccatorum, q u i n p o t i u s l i b r . j . d e 
baptif .cap.io. al iam e x p o í i t í o n e m í l loru 
ve rbo rum.Mat th indicat , quam fupra tra 
¿ l a u i m u s ín commetario are. 1. D . T h o m . 
dicens,Ioannem bapt izaíTe in remijsionem 
^fff^forMWjCjuia dando bap t i rmum aqu^ , 
praedicabat alium b a p t i f m ü , i n quo erant 
r emi t t éda pecca taA hoc modo d ic i t í o á -
nem,vel bap t i fmü eius ded i í l e remifs ioné 
peccatorum, non in re, fed in ¡pe. Q u o d ex 
Gregorio, & Beda ib idem retulimus. 
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Q u a n d o f u c n t i n f t i t u M s * f t j d a m s b a p 
t i j m u s I o a n n i s j q u a n t u m d u r a u e -
r i t . 
DV p l c x díf t ingui folet caufa cfficiens facramentorunvnft i tuens , & m i n i -
fírans, & v t r a q u e inquirenda e f l í n 
bapt i fmoIoannis . Qu ia licet p r o p r i é í a -
cramentum non í i t (vt in f rad icam^modu 
tamen facramemorum imi ta tu r . 
P r imo ig i tu r de inf t i tut ione Bap t i fmí 
Ioannis cercum eft, i l l u m á Deo duxiíTe 
p r i m a m or ig inem. H o c conf ta t exLuca 
cap.^.dicentCjiF.iíiíw»*eB\erbHm Dominiji* 
fer \oannem Z a c h t r i á fil/um in deferto. O"1 "ve 
nit in omnem región é í o r d a a i s f r¿d icans h á f 
tifmumfoenitenti*. Quibus verbisfatis i n -
dicatu^hocfuille verbü D o m i n i f a¿ lum 
Uann 1. fuper toannem,fcilicet v t ad b a p t i z a n d ü , 
& baptifraum predicandum ex i re t .Quod 
clar iusexpl icui t ipfemet loannes dicens 
l o a . n . i . Q j i i tnifit me ba¡>timare, ille mihi di-
.•vífjCT'c.ex precepto ergo De ibap t i zau i t , 
hoc ergo modo baptifmus il le á Deo t r a -
x i t o r ig inem.Nam q u i l o a n n i á i x i t ^ u p e r 
quem "videris fpiritum dejeendentem^ m u ñ í 
tem^hte efi qui baptizar in Spiritu S d n Ü o ^ ó 
f u i t a l i u s n i í i D e u s ( f u i t enim il la diuina 
reuelatio)idem ergo Deus i l l u m ad bap t i -
Cyri l i z andum m i í i t , vt r e í t é expon i t C y r i l l . 
i ibr.a.inIoan.cap .z.&.3 .dicens h fcd ix i f -
fe loannéjwe f«<í f¡>ote pracurrere ^ideretur, 
^ui non fuá 'voluntatis J e d dtuina difpenfatio 
Bdptifmtis 
Deo . 
munusbaptizandi^quiab eode baptizatus 
eí i jquod percúmunícat ione tatum i d i o -
matü inte l i igédum e í t ( v t ipfc diferté e x -
plicuit traél. j . í n I o a n n . ) b a p t i z a t u s e n i m 
fuic Dominus ín humanitace, non eft aute 
vcri í imile per humanítaté miñífe l o a n n é 
ad bapdzandum , í icut Aportólos poftea 
mi í i t jVtex verbis Euangelij fatis coftat. 
Et cófírmatur primo concluí io poíita ex 
verbis Chrifti Matth.vigefsimo primo, ^ / u b 11 
vb i Chriílus interrogar, Baptifmus Ioannis 
linde erat^e cC£Ío,an ex hominibust quod i d e ó 
interrogauit, quiaintelligebat Pharifeos ^ 
' non fore negacuros baptifmum Ioannis 
fuiífe é coelo,^: á Deo duxi í l e o r i g i n é . E x 
quotanquam ex vero principio eos cóuin 
„ cere voleba^quod malé agerent non cre-
denteslüanni3qui d e i p f o t e f t i m o n i ü prae-
baerat, vt Chryfoftomus & caeteri expo- chryfoffi 
nunt.Rurfus confírmaturjquia non fui í let 
aufusloannes propria authoritatc nouú, 
& inuíitatum ritum introducerc^quid po-
nas ipíi etiam íudad intelligebant id í ine 
diuino mandato,&authoritate no licuif-
fe. V n d e , cúm loannes negaíTet fe eífc 
Mefsiá^Eüamjaut prophetarn , ab eo feif-
c i tantur^aidetgo baptiT^is, J i tu no es c l?r i -
ftus,neffuc Bitas^equeprophcta'i A c í í dice-
rent,íi non es propheta, ergo non habes di 
uinam renelationem^ mandatum bapt í 
zandi,quomodoergo audes propria autho 
rítate baptizare? Ipfe autem loannes ref-
pondittacité , fe non propria , fed diuina 
authoritate baptizare,quia plus erat, quá 
propheta/cilicet Praecurfor Domin i , v n -
Q de inquit.E^o>oj- baptizo in aqua^medius a » 
tem yefirufn ñ e t i t ^ n e i n y o s nefeitis. 
Difficultas vero fupereí i , vrrum i l l e 
baptifmus i ta duxerit á Deo originem, ve 
ab illo fuerit immediaté inftitutus, an fo-
lum quia ipfe miíit loannem ad baptizan 
dúj l l i comittens,vt fuo arbitrio b a p t i f m ü 
inllitueret.Haeretici enim huius temporis 
priori modo explicatinftitutionem huius 
bapcirmi,vt illum noflro baptifmo í imil io-
rc eff ic iat .Nonnuüi vero Catholici , vt ab 
illisomninodifsideat, docet, p r o x i m ü in -
ftitutoré huiusbaptifmi fuiíTe Joamíe, cu-
íusarbitrio3<Sc voluntadritus ilí.íus baptif-
mi á Deo cómiílus eft. Quod confirmát ex: 
appeliacione.quia in Scriptura . ille baptif 
mus frequeter vocatur bapíifmtts Ioannis , 
fuic 
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ftiitergo loannes non minifter folíí: fed ín 
ftitutor illius baptifmí , iila enim denomi 
natío no folet miniftris attribui.Hac enim 
ratione baptifmus Chrifti nüquam appel 
latur baptifmus Petri^autPauii. Q¿iá dif-
ferentiam ínter baptifmum C hrirtiJ& loa 
jítt^ufi. nis indicauit Aug.lib. 5r.de bap.c. 1 j . & hác 
BelUmin, íententiara tradit Bellarmínus libro. 2, de 
Medm. baptifmo, cap^o.& Medina hic . 
Nihilominus dico fecundo,ritum huins 
baptifmí immediaté eííe á Deo inftitutu, 
StpujmHs . tradicum H s c e f t e x p r e í T a fen-
Deoinflitu- t en t iaD.Th . íuc^ar t .x .que fequ i tur botus 
tus, in.4.d.z.q.z.arr.i .Ec ín eandé fentení iam 
inclinatCanif.lib.de S.loanne. c. y . E t fa 
D.Thúm, í's probata videtur in cometario a r . D . T h. 
Sof. ex verbis illís loanis, QHÍ mijit me baptixjtre 
O i ¿ / . in ^ ^ « ^ e x i j s e n i m habemustotum ritum 
XIWÍÍ. 1. illius baptifmi:ergo loannes non tantúra 
in genere pneceptum bapt ízandi: fed etíá 
in particulari accepit ritü quo baptizaru-
rus eíTe^quia ille r i tu^vt probatu eft) no 
erat aliu^nili v t í n aquafieret baptifmus. 
E t dedaratur amplius,ná in ricu illius bap 
tifmi dúo poííuntfpedfLarijalterum (vt i ta 
dica)pofitiuum ', alteru negariuum. P o í i -
tiuumappello,quod fiebat per ablucionem 
naturalis aquae, 8c quoad hoc negari no po 
t e f t , f u i í l e in particulari ex inftitutione 
diuina,vt verba citata videntur conuince-
re.Negatiuum autem voco, quod non ha-
bui taüase l íent ia les ceremonias,neque alí 
qua fórmam,&c. E t quoad hoc confedere 
poíretaliquiSjquamuis Deus prcfcripferic 
loannijVt in aqua ba¡')t;zaret:illius tamen 
arbitrio c6m:fiíle,vt raodum.<5c ritüni talis 
baptifrai Inftituere^vt v.g.quod cü forma, 
vcl fine illa íieret.vel alio r;tu. Sed hoc mi 
h i non probatur.Et varijs modis rciicl po-
teft .Primó quiade faélo probabilius cre-
dimus,in illo baptifmo nonfu i í l e alium ri 
tum praeter ablutionem aqustergofaltem 
defamo totusilleritusnon fuitalius ,nifi 
quem Deus pradcripfít, ergo gratis , & fi-
ne fundamentodjcitur,fiiiire l i b e r u m l o á 
ni adiungere alium ruü,fi voluiflet. D e i n 
MAHLIZ. de^quia Chriftusdixii A p o f t o l i s j B ^ í / V » 
tef eos in nomine pAtTiSytf Filijtet Spiritus (a. 
í í / ,non folum poíiriué colligimus hunc ri 
tum elle eí lentialem huic baptifmo, fed 
ctiá negatiuej nihil i'liadiugi polTe,qiiod 
e í í ent ia le f i t , ergo fi Deus príecife dixit 
i o z n m j j j p t i y t in -a^/z^^on folum poíitiue 
col l igédum eft illum fuiílc ritum eflentia 
A lem,fed cciam negatiue nihil adiungí po-
tuiíre,quodeíTct cllentiale. V nde licet fa-
teremur potuiífe loannem fuo arbitrio ad 
itingere aíiquas caeremonias: non tamen 
propterea dicedum elTet, eas elle potuifte 
de eíTentia illius baptifmí, E t confirma-
tur , quia vbicunque in Scriptura dicítur 
loarme baptizaíTe i>í «^«j/mtell igitur ex-
c lu í iue info la aqua , vt fup'-a notauímus, 
ergo íi Deus praccife reuela jic loanni ve 
baptizaretin aqua.refte iiiteUigicur,pr2ef-
cripfiíle rÍLutn illius baprifmi in (ola aqua. 
E t coníirmatur praeterea.quia alias potuiC 
fet loanesinftituere fuum bapcirmü l'ub íl 
la forma. Ego te baptixp tn nominé i 'atri^cy 
Filij%ei Spintus /'rf/ací/jquodnóapparec veri 
í imílc .Sed dicütaliqui \ISQ reí le couínce-
re,illumbap!:ifmum datum eííe loanni ex 
_ in f t ín í lu Spiritus fanfti, nihilominusloi 
nem illu rifum inftituií le. Sed non video 
quomodo haec coha?reát. Alias eode modo 
poí lent dici facraméta vetera inftitura a 
Mofe.Quia licet ca acceperit ex reuelatio 
ncdíií inaripfe tamen fuitprimas eorü pro 
mulgator. Deinde quaero , quid fit baptif-
mü i nílitui á Deo,nifi quod Deus ipfe tra-
dat,& prsecipiat ritü talis baptifmi, quod 
enim tradat per hominé,non toliit ,qüin in 
ftitutio diuína íic.Quocirca íi aliquado vo 
cacurloannes inílituror illius bapt i fmi , ín-
tel l igendü eft;quia luit prjmus promulga-
tor.Ira loquiturD Tho.4 .d.2 q. i .art . i .Ta 
dem con'ecltura akerius opinionis parum 
efñcax éft^eáííi enim dilToluit O .Tho .h ic 
ar. z.ad.i,dicens bnptifmum íoannis deno-
minatum fuiíle ab ipfo í o a n n e . Q u i a cüni 
fpiritualem nonconíerret effeclium , nihi l 
Q incoagebatur quoclipfe non faceret . & 
ideó quanmls ipfe non eí íet inPcicutor i l -
lius baptifmi: tamen quia in exequutione 
n ó folu erat míniftsrj'cd veluti caufa prin 
cipalis, ideó ab ipfo 1 oanne denommaba-
tur.Et nihil aliud fignificauit Augnftinus 
citanolocOjCiim enim dicirloani dará eíTe 
poteftatem bapí i zanc l i^on eft lenfus, i l l i 
datam eíTe poteftatem inftituendi bapt í f -
murmfed conferendi illum propria virtu-
te,& per modum pr'.ncipaüs caufa?. Quo 7eniti 
etiam fenfu dixitTertull . l ib.de baptifmo 
cap.io.IorfwwzV baptifmum i ia inum fmpéfflji 
dato tame^on ey ¡>otcfl<tte, quod c r Toanne k 
Domino miflum IcpJmHSin hoc mnnns^cxterlí 
humAna condit ione.Qnjhm verbis idem, ^ 
D.Thomas hiCjdocet, fciiiccc baptifmum 
i l lum 
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illum fulíTe diuinuni quoad n t u m , & inf-
titutionem j non vero quoad e í fec lum, 
ídeóq; humtnum denominari.quod ide eít, 
ac denominari baptifmum loannis. A d d í 
ctiam p o t e f t , í i c u t l e x vetus diffca t ñ l e x 
//o^.'í, non quia eius ille autor fuerit (hoc 
enim fcnfuiex illa diuina fuit.qaia folum 
]J>cú habuit autoré)fed quia per Moyfem 
primum eft promulgara, & quia fpiritum 
non dabat, neq; alium effeótum fuperna-
turalcm f c c u n d ü m fe habebat, fie nimi-
rum dici de baptifmo loannis poí lc . 
E x his dico t e r t i o p r ó x i m a caufam Ülius 
baptifmiefFeíl iuam fuiíTe fanftu loanne. 
Hoc per fe notum eft ex euangelio, & ex 
pauló ante di ít is explicatum relinqui-
tur, loannem non tam fuifle miniftrum, 
quám principalem caufam illius baptif-
mi ,quamuis vtroque modo denominan 
pofsit. N a m i n genere caufac moralis di-
ci poteft minifter D e i , quia mií lus ab illo 
c iuíque iuíTu illud minifteriú exercebat, 
tamen in genere caufac phyíicae dicicau-
fa propria, & principalis poteft, vt ex D . 
T h o m a hic colligitur.Quia quidquid erat 
in illa a¿tionc,veleffe£í:u eius, humana po 
terat virtuteficri. 
Sedquaeret aliquis, vtrum loannes fo-
lum per fcipfum baptizauerit, an vero 
etiam difcipulis illud munus commife-
rit. C ü m enim ille baptifmus tantum fue-
r i tqusdam ablutio exterior, videtur vc-
riíimilc potuiíl'e facile per alios exerec-
ri.Nihilominus loannem folum per feip 
fum bapcizaííejeft expreíTa fentétia C y r i . 
li.z.inloan. cap. ^7. & fortaffe aliterfíeri 
non potuilTe, probabiiius eft. E r primum 
quidé colligi poteft ex loan. 3. & 4 . nam 
inpriori loco fie dicitur, Er<rf autem c r 
loaner LaptiTjtns in p^Enon iaxta Salim, quia 
aqn^multaerant i l l i c^^eniehani j C r bapti 
Z/thantur^ondum enm mifitts fuerat loannes 
in carcerem. V b i ponderanda eft illa parti-
cula.r «/w,redditur enim caufa, quód loan 
nes baptizaret, quia nondum eratmiíTus 
in carcerem,ex quo collígitur non per dif-
cipulos- fed per fe ipfumbapt iza í í e . Nam 
íi per difcipulos bapt iza í l e t , potuilfet 
vtique baptifmus eius durare etiam ipíb 
conie¿lo in vincula. Vnde in pofteriori 
loco de Chrifto explicatur, quód non bap 
tizarecipfc;feddifcipuli eius,quod de loa 
ne non dicitur,fed íolum baptízaíTc. D e -
nique hoc colligi poteft ex illis verbis 
A eíufdem íoannis ,^«Í mifit me baptizareyille IMH.U 
mih id ix i t , loan. 1 .foli ergo loan ni datura 
eft prxcepcum baptizandi , nec legimus 
datam eíTe ei poteftatem communicandi 
munus illud cum aiijs hommibus. Prae-
tetea ex fine illius bapciími hoc colligi 
poteft. Ordinabatur enim ad Chrifti raa-
nifeftationem (vt d í x i m u s ) & ad munus 
prsecurforis pertinebat, ü c u t ergo loan-
nes non poterat per alios exercere mu-
nus praecurforis,ita neq; baptizare. Q_uo-
circa quamuis ille baptifmus ellet tantum 
in aqua • tamen quatenus erat ceremonia 
q u í d a m facra,vna ex circunftantijs illius 
crat ,vt á í o a n n e folo miniftraretur. E t 
hinefumi poteft alia r a t i o , ü b q u a m i l l e 
di¿lus eft baptifmus loannis, quam í igni-
ficauit etiam A u g ü f t . l i b . j . d e baptifra. jugufl , 
B cap. í 3 .&trad.J . in loannem. 
Cotra hoc veró obijei poteft,quia A£t , 
Í9.dicitur, cum Paulus perueniilet E p h e -
fum , peruenií íe ibi quofdam difcipulos 
loannis baptifmate baptizatos , qui non 
videntur ab ipfo loanne potuiíTe i m m e d í a 
té baptizari,cumille nüquam Ephefibap 
tizauerit.Refpondetur potius credendum 
illos fuiíTe ludaeos aliquos , qui eo tem-
pore, quo loannes baptizabat, lerofo íy-
mis inuenti fuerant, & ab illo tune fuiíFc 
baptizatos.Qupd ipfemet Paulus fequen-
tibus verbis indicauir,dicens, loannes bap-
tiXjiuit baptifmo pccnitentiapopulum, C r c . 
E x q u o vltimo col!igitur,qua rationc 
baptifmus ille durare non potuerit vltra 
vincula loannis , & cum vita illius í imul 
Q fuerit e x t í n f t u s , vt late docet Auguftin» ¿ " l * * ' 
tra£h4'm loan. Quia nimirum folo illius 
minifterio nitebatur: & í i c u t loanninul-
lus fuccefsit in muñere prxctirforis , ita 
ñeque in minifterio baptizandi illo bap-
tifmo. Quod aucem vfque ad incarcera-
tionem loannis durauerit, in commenta-
rio art. j . explicatum eft. 
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V t m b a p t i f m u s l o a n n i s f u e r i t f a c r a m e 
t t i v e c e n S t a u t n o u £ } a u t a l t e r i u s legis , 
PRimo hacreticí fupra citati, qui hunc baptifmum eundem eíTe c x i í l i m a n t cum baptifmo Chrifti , confequen-
ter dicent ciTc facramentum nouae l e í 
gis , non enim negant noftrum baptif-
mum 

















mum eíle verura facramentum. Quanqua A. 
fortaíl'e Donatift^ nodicercnt^illum bap-
tirmum^prout á loanne inchoatuna.pertí-
nuiíTe adnouam legé,fedfuiíTe etiam an-
te illam . Ha;retici vero huius temporis, 
qui dicunt Ioannem inchoaí le nouam le-
genijConfequenter dicüt . i l lum eíTe facra-
mentum noux legis, vt rcferünt L indan . 
lib^.Panopl.cap.ip.Canif.iib.de B.Ioan-
ne.Bellarrainus Jib. i.de bap.cap. 16.Ec hi 
cofequentér eciam docét, baptizaros bap-
tifmo Ioannis non fuilTe icerum baptifmo 
Chri í l i baptizandos. 
Sed horum hacreticorum nullum e í l f u n 
damentum5vtex haí lenus traftatisde r i -
tu,& effeí lu illius baptifmi cortare poteft. 
Secundo fuit multorum Catholicorum 
fcntentia^aptifmum illum fuiííe verum 
facrametum fpecie , ac natura diuerfum á 
noí lro bapcifmo^quia ram in ritu,qua m in 
í igni f icat ione ,& efficacia ab illo díffcre-
bar,difl:in£lum etiam á facramentis vctc-
rislegis,quia talis baptifmi modus in to-
ta illa lege non continebatur: íimile tarae 
facramentis veteñbuSjquia erat cgenuele 
inentum,quonía gratiam no cóferebat.Ita 
opinatus eft Hugo Victorinus lib.z. de ía-
cram*part.6.c.6.Magifter in. 4. d.z. qUem 
ibi D . T h o . q . 2.ar. íi qusft. 1. fequutus eft, 
&Bonauen.ar.z.q.x.Duran.q, j .Palu.q.z . 
arc.z.Richardus art . i . q . i . Alexandcr. 4 . 
p.q. 3 .mem. 3 .Marfil.q.i. ar. 1. Fundamen-
tumeft^uia ille baptifmus erat qusedam 
faní la ceremonia ordinata ad aliqualé ho 
m í n u m fanít ihcationem, & íignifícásgra 
tiam,& fpiritualem ablutíonem per C h r i -
ftum dandam,mhU ergoilli deerat adve-
rara ratione facramenti,qum potius M a r - r 
íilius cxiftimat fui (Te perfeftius facramen 
tum,quám legalia^uia non folum fignifi-
cabat gratiam,fed etiam p r o x i m é adil la 
difponebat. 
Dicendum vero» eft primó, i l lum baptif-
mum non fuííTe facramcntum nouae legis. 
Hoc eft de fide.Et probatur pr imó , quia 
facramcnta nouae legis rantum funt fepté 
á Chriftoinftltuta,ille autem baptifmus 
nullum ex his faccaraentis fuit, m á x i m e 
enim miíTet baptifmus Chrifti,quod dicí 
non poteft fecundüm fidem , vt ex diftis 
conftat.Quia differebant^primo in ritu ex 
parce forme,querei e í lent iam conftituít . 
Secundó in cfíicacia,vtoí]:enfum eft.Ter-
t ió confequenter in l igni í icatione , quia 
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baptifmus Chrifti fignificat gratiam pras-
fentem,qus per ipfum datur : bapci ímus 
autem Ioannis,vel non fígnificabat gratiá, 
vel non ve á fe conferendam . Quai tó in 
origine, quia nofter baptifmus inftitutus 
eftá Chrifto Deohomine, i l l e a u t é á D e o 
vt fie infpiratuseft. (Quintó hinc fit,vt i l -
le baptifmus non potueric elle profefsio, 
ñeque omninoSacramentum nouae legis, 
í icut eft nofter baptifmus, quia ñeque fuit 
inít iturusab authore huius leg-is vtfic.nc-
que etiam tempore huius legis. Nam an-
tequam hxc eíTetínchoata^lle incocpitj&i 
exrin<ftus eft antequam illa fucrlc tradita. 
H i n c íit fexto ,quód per illum baptifmum 
nonimprimebatur charaíter indelebilis, 
ficut iraprimítur per noftrum. Qi^ia per i l 
lum non regenerabantur homines, ñeque 
profitebantur aliquam legem , ñeque efíi* 
ciebantur membra alicuius Eccleííít-, n e c 
denique fiebant capaces aliorum facrame 
toru magis,,quám antea eflent. E t ita h x c 
eft omnium Sandorum Patrum fenretia, 
quoslaté retulimus.fe¿l. omnium 
,Theologorum,quos pauló ante citauú 
E x quo inferunt omnes ( vno excepto ¡0(inn}í 
MagíftrOjqui in hoc grauiter errauit^) illü tijmo bdptt~ 
baptifmum Ioannis non fuifte itaadfalu- t^ñ baptif-
tem fufficientem.quin poft inftitutum, & '""^ C¿r¿-
praecepeum Chrifti bapcifmú c b l í g a t i f u e ^ teftebtn" 
r int omnes ad fufeipiendum illum , etiam ^ f a " ? * * 
fi baptifmo Ioannis elTenc bapcizati, ficut D'T}j0nfii 
D .Thomas hicdocetar.vIr.Sc fine v!la du- j í f a i * , 
bitatione eft de fide certum.Q^iod manife-
fte probatur primo ex illa hilíoria A<ft.i9. 
V b i baptizati baptifmo Ioannis iufsi funt 
iterum baptizan baptifmo Chrifti , v t euí 
denter conftat ex plano licerae contextu, 
6c proprietate verborum , quae hrret ic i 
huiustemporis varijs modis conantur ad 
f a l l o s ^ methapbóricos fenfus detorque-
rc.tam improbabiliter, atque impudéter^ 
vt fuperuacaneum cenfeam eos referre. 
Pr.Tfertim cúm leo;i pofsint apudCanif iú , 
l i b . í s p e citato,cap.7.oc Bellarminum hbi nL r r 
i^de bapiCap.zc . Pr^ditto autem modo 
inte lügunt eam hiftoriam Chryf.Beda,& \nrtocenm 
omnesexpofiiores.Innocencius Pap.epif- Oiigrnes» 
tOí22.cap. i.Origenes,tom,8. in Ioannem Bievort. 
Hier.íoelis.2.&: Dialog. coc.Luciferianos -¿"'brof. 
•Ambrof.adGalac,3.Augufhlib. z. contra ' Í f ! ^ i ' 
literas Pecilianí, cap. 37.6c l ib . í .de baptif 
ráOjCap^.&.10,Vnde traé la . ) . in loanne, 
Qui bapdwtifHnt k l o á n e , ™ eis fufficit, hap* 
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tixjiti funt enim baptifmo c h r i ñ i f l u i a no bap 
tifmus cbrifti erat baptifmus loannis^ j u i de-
ciptuntbaptifmum Chrifii1 baptifmít loannis 
no (ju<erant}qni acceperavt baptifmü loannts, 
baptijmum c h n ñ i q U t e f e r i f n t . B t cofirmacur 
quia veri í imilc eít ¡ aliquos ex Apcftolis 
Chrifti fuiíic bapt izatosá loanne prsefer 
tim Andrearhjqui difcipulus eius fuerar: 
quin potius de ómnibus^ id afíirrnát C h r y 
foft.hom. i . in A ^ a Apoft. & Tercullian. 
l ib. de baptif. C.Í2. & tamen conftatom-
nes Apol ló los fuiíTe baptizatos baptifmo 
^ ' í ' ChriftijVt videre licet in Auguft.epif. 108. 
ad Seleucianum. Quinetiam cftverifimi-
le,inultos ex ijsludasis.quiinitio Apofto-
Wcx pr^dicationís lerofolymis conuertc-
bantur ad fidem C h r i f t i , fuiíTe antea á 
Mtrc. loanne baptizatos . D ic i t enim Marcus 
cao . 1 .quod egrediehatur ad loannem omnis 
ludaji regio)Crlerofolymitít')>niuerJi}Cri bap-
tiiabantur ab €0,8x1 t a m t ñ omnes fine dif-
cr iminCjCum conuertebantur, ftatim bap-
tizabantur baptifmo Chrifti, vt coftat ex 
Aftibus Apoftolorum, vbi c.z. quserenti-
busludaeis á Petro , & rcliquis Apoftolis. 
Qmdfaciemtés^ir i fratrcs i refpondit Petrus 
Pacnitentiam agiteyCr bapti^etitr ^nnfijuifque 
\eftrumin omine lefu c h r i [ i i , 0*c. Quibus 
verbisbaptifmum Chrifti proponit ómni-
bus vt neceíTarium , q u a n q u a m dubitari 
non pofsit,quin m u l t i ex illis eflent bap-
tifmo loannis abluti. T á n d e m íímile argu 
mentum fumi poteít ex verbis Chrifti 
MAtih. V/Í^  l^ \z i i tY\ t imo,BaptÍ7ances eos in nominé Pa~ 
triSyCTfilff> & spiritus SanEli . E x quo pre-
cepto fumenda eft ratio á priori huius ve, 
ñ t a t i S j q u í a baptifmus Chrifti ómnibus 
h >minibus eft in precepto, vt neceftarius 
ad falutcm;fed per folum bapt i fmú loan-
nis non impletur hoc preceptum. T u m 
q u i a baptifmus loannis longé alius erat á 
baptifmo Chrif l i .Tum e t i ^ q u i a ille bap-
tifmus non imprimebat charaftere C h r i -
ftijergo. Quocircafine fundamento diftin 
x i t Mag i í t er inter baptizatos baptifmo 
loannis .Nam íi non habebantj inquit, no-
titiamTrinitatis.feu Spiritus San¿li , indi' 
J-cíot. 19. gebatbaptifmo Chrifti propterlocü A¿í:. 
ip.fi autem iam habebant noti t iam T r i n i 
tatisjnon oportebat iterum baptizan. I n 
quo grauiter,i5c va ldc inconftanter lapfus 
eft.Quia necefsicas baptifmi Chrifti non 
e!í: propter notitiam Trinitatis compará-
dam(ad id enim fatis eft inftruftrio, & do-
ctrina ) fed e x precepto Chrifti oritur, 
A quod non minus obligabat eos, q u i f í d e m 
Trinitatis habebant, quám qui iilius igna 
ri erant.Item cuín baptifma Chrift i non 
folum fit preceptum: fed enam médium 
neceíTarium ad faluté , eius necefsitas etiá 
eft propter ef fe í lum eius,quenino dabat 
baptifmus loannis , etíam fi homines i i -
lum íufe ip ientes , cognitione Trinitatis 
poJlerent. 
E x his ergo colligitur alia dlfferentia 
inter baptifmum loannis ,&noftrü ^ quod loannis hap 
híc eft ad falutem necejTarius,non vero i l - tiptijma ntu 
le.Vnde etiam fít^t oportuerit hunc dura ^ «"f/" 
re vfque adfínem mundi, non tamen i l lü . r,um* 
Fi t et iam,hüc vniuerfo mudo fuiíTe pro-
pofitum,&predicatum:il!um vero tantü 
vni regioni ludeorum.Deniquc hinc con 
fequenter neceflariü fuit, vt hic miniftrá-
ri potucritnon folum á Chrifto, vel Apo-
ftolis,fed ab alijsetiam hominibus: illi ve-
ro fatisfuitfoliusloannis minifteriü, quia 
folum pro illo breui tempore inftitutus 
eft. 
Quafrivcró hicobiter poteft, an proi l - Vabium. 
lo tempore quo ille baptifmus durauir, 
fueri tneceíIariusIudeis ,non quidem nc-
cefsitate medi) j nam hoc modo fatis ex 
diftis conftat non fuiíTe nece í lar ium,cum 
nihil contulerit neceíTarium ad falutem, 
fed necefsitatc faltem precepti. Elias C r e £ ^ Cre' 
tenfis fuper orationem. 1. Nazian. $. sd-
circo lefus baptifmia^aa tingitur .-fignifícat 
de hoc fuiíTe eo tempore Diuinum pre-
V ceptum,ricut erant alia legalia.Verius ta- Kefpwf«. 
men contrariumapparet, 8c ideó dicen-
dum eft , ñeque hoc modo fuiíTe necef-
farium, vtbene docuit Paludan. in 4. di- Palui 
ftinít.i.queftio.a. articul. z . Qnla . huiuf-
raodi preceptum non contineturin pre-
ceptis legis n o u e , nec ucteris, vt per fe 
notum e f t . Ñ e q u e fine certa ratione • aut Baptifmus 
authoritate affirmandum eft, cúm ex vo- hamism 
luntate D e i pendeat. Etconfirmatur ex connlio I«-
Luc.feptimo, vbi fie dicitur. P h a n f a i , c r dx,s fm** 
legispenticonftlium D c i fptetteriint in femet n9n mPr't' 
ipfos non baptw.atiabeo ^fult ergo ille bap- ¿X."' & 
tifmus i n c o n í í l i o , n o n fub precepto. V n - lo.' 7 
de ftatim, 8c inferiüs capit. vigefimo. re -
prehendit Chriftus Pharif^os, quod loan-
ni fidem non adhiberent , quóclque in 
eum eílent b l a í p h e m i , quod autem bap-
tizan ab eo noluerint, nunquam eos re-
prehendit tanquam aiicuius precepti traf 
grefíores.íignum ergo e f t n ó f u i í í e i n pre-
cepto.Congruentia vero eíl'e poteft f quia 
¡lie 
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i l l e b a p t i í m u s non erar res a d e ó v t i l f e í & A 
nccefTariajVC oporteret ftriftc mandari . 
Bdptifmus Dico f e c u n d ó , b a p c i í m u i l l u m non fuilTe 
\o4»nis mn facrarnécú legis vereris.Ita docenc feré o m 
futt /¿era- n e s T h e o l o g i r e l a t i , & referendi ,&íuft in. 
mentHm le- M a r t y r . q . 3 í . a d Orthodoxos , B a p n f m ¿ 
gis anttcrux • N , . . t . ^ 
lufiittus (iní.|iiityo<í»»uprící/r«»í eratLegíSgratió,^?* 
ideo fuprd Ugem ervifjideíljpreter obl igat io-
n€ legis^vel etiá aliquomodo perfeft ior ve 
tZa-tian. teribus vmbr i s . qu í a propinquius ad C h r i 
ftü difponebat.Et: hoc modo d ix ic N a z . 
ora. 5 6 .m fanfta l u m i n a j o a n n c nobap t i -
JÍ,i& zalle ludaico mnre.&i A.ug. l i . í .debap.ca .9* 
n u l l i h o m i n ü conceíTum eíTe ante loanne 
i l l o bap t i fmí genere baptizare. Qu ia non 
i n aqua folú.fed a d p o e n i t é t i a m , & a l íquo 
modoad remifsionepeccatorum coparan 
dam dabatur,quod no h a b e b á t vetera bap 
t i fma ta. Ra cío vero e f t j qu i a fac ramé ta l e -
gis veteris funtilla.qiiae i n ve ter í lege con 
t i n e n t u r . & p e r M o y f e m á D é o data fue- ^ 
run t .Vnde et iá circücifio, q u x non efl: esc 
M o y f e fed e>cPatr ibus}á m u k i s n o cenfe 
t u r f ac ramétú veteris l e g i s ^ u á q u a de i l l a 
maior quaeda íic ra t io .Quia licet no fueri t 
p r i m ü m i n i l la lege data, fuic tame velu t i 
acceptata^Sc e í i i s p r s c e p t ü i n ea lege ob l í 
gauitJ& velu t i ianua ac f u n d a m e n t ü illíus 
loannts. x. c x r i t i t : b a p t i f n i u s a u t e l o á n i s n u l l o modo 
cotentus fu l t fub lege veter^nec per M o y -
fem traditus^ec pr.Tceptus, aut obferua-
tus.Vnde i p í l m e t ludaei cu videret, i l lü r í -
t u eí íe pra:ter legé Moyfis^interrogabant. 
Quid ergo h a p t i i a s ¡ i tu no es C h r i f i n s l C o r ú 
Oítgeites, g é d u s e r g o e f t O r i g . I i b . í . i h a d R o m á n . c a . 
6 . vb i dicit jChriftüfuiíTe b a p t i z a t ü no eo 
baptifmate ejuod in CÍjr'iflo eji , fed eo quod in 
lege ett. V b i bapt i fmú í o a n n i s voca tbap- p 
t i f m u m in lege.Et infra í u b d í t , Bapt i fmt tñ 
Ioannis expteíio erdt^eterum ¡ n o n inchoatio 
»o«or/7.Sedre vera ille baptifmus n5 fuic 
p r o p r i é in lege veterI (vtof tcnfumcft )po-
t u i t t a m e n hoc modo appellari , propter 
quamda f i m í l i t u d e m , q u í a e r a t baptifmus 
ineff icaxJ& i n aqua folum. 
Ohittíh, Dices ,Cur magís dic i tur expíéttú yetertt, 
ejua inchoatio «o«or«;w?Quia í i cu t fu i t quo* 
Hamodo terminus legis veteristira fu i t i n i -
t iú nouíe ,ex t r in fec i i s tame v t r i q u e , q u í a 
%efponfto, ad neutra pertmuit^Refpodecur, Qu ia du 
rute lcg;e v e t e r i , & antequa noua p r o m u l -
gata eUet ,& iní t i tutus ell : ,& ceíTauit. 
Baptijmuí D i c o t e r t i ó . b a p t i f m u s Ioannis n á f u í t 
lodmisnon proprie facramentum.Ita D . T h . h i c art . r . 
juit propie & Aiber . ín . 4 . d . 2 . a r t . 6 .So t .q .x .a r t . i .&rc 
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centiores omnes. Rat io tamen non ab o m - fdcrdmentZ, 
nibus efficax redditur. P r i m a efTe folet, -Albertus, 
quia omnia facrameta fpedat ad veterem $ot* 
vel nouá legem.NeceíTe e n í m eí l j facrame 
t u r n a d k g e m aliqua diulnain pertinere. 
Qu ia á folo Deo in f t i t u i po t e í l falce fecuu 
dum potentia ordinaria:lex autem diuina 
pofitiua nulla eílpraeter vetere , aut nouak 
Baptifmus au té Ioannis no fuit facramen-
t u m veteris legis^nec noure.Qure ratio effi 
cax efTetjfi probaretur de ratic-ne l a c r a m é 
t i eíTe^vt fub aliqua lege comprehedatur, 
quod prredifta ratione non fit;,nec videtuc 
neceftarium.Quia no eíl de ratione facra 
menti,vteius vlus praecipiatur, í t c u t m u l t i 
deCGfirm3tioneJ& Extrema v n é l i u n e p u -
tant .Et quia p raécep tum ed: qu id extr infe 
c u m , & pofterius rationa Sacramenti. 
A l i a ratio eftjquia ille baptifmus no fu i t 
per fe i n í l i t u tü s ad fígnificadú s fed ad d i -
fponendos hominesad poeni té t iam. V e r i 
hoc i n pr imis videtur gratis d i í l u m . C u r 
cn im il le baptifmus no fu i t propter aliqua 
í ign i f i ca t ionem^í icu ta l i a fac raméta vete-
r a jDe indeno poífet i l le baptifmus defer-
uire ad exci tandos;& preparandos h o m í -
nesjuili haberet aliqua í ign i f i ca t ioné .Quia 
no p o t e r a t e x c i t a r e ^ n i í i tanquam fignum; 
í icut v o x n o n poíTet hominem e x c i t a r e , í i 
nó í ign i f i ca re t . Denique omnes faní t i d i -
c ü n t j o a n n é bapt i fmo fuo ChriíVo bapt í f -
raum p r f n u n t i a í T e . E t D . T h o . d i x i t , fuifTe 9 , Thm» 
facramentale quoddam,quod in te l l ig i ab f 
que ratione í igni facri non poteft. 
T e r t i a ergo ratio í i t ,qu ia de ratione fa-
cramenti eft,vt fit cacremonia í labi l i s ad 
fanftificandu homine a l í quo modo i n f t i t u 
t a , & g r a t i á f a n f t i f i c á t ^ m o d o practico í í g 
n i f í c a n s . Q u a m defini t ionem nunc fuppo-
no j a t i u s i n materia de Sacrametis i n ge-
nere explanadaifed i n hoc bapt i fmo fere 
n i h i l horum reper i tu r ,qu ia i l le baptifmus 
nec coferebat per fe aliqua fajndificatio-
ne i n t e r n a , & fpiritualc,nec legalc/eu cae-
remoniale^quianon auferebat i r regulan* 
tatem a l iqu ' á3 immundi t i am ve legalernul-
lo ergo modo per fe fanftificabat, fed fo -
l u m exci tabat h u m í n e s , ve fe peccatores 
recognofeerent , & aliquod humi l i t a t i s 
opus exercerent.Deinde no fu i t i l le bap-
tifmus eseremonia í labi l i s ^ quaepro ftatU 
á l í cu iu í legis permaneret.Quo fanefenfu 
i n t e l l e í t a p r ima rat io reijeienda non efl . 
Qu ia licet de ratione Sacramenti no íu,vc 
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rnanentem habsat inf l : í tu t ioncni ,a! :que vt ^ 
hoc modo ad a l í q u á l e g é , fcu í l a t u t ü a l í -
cUiUsiegis pert ineat .Ac B a p t l í r n u s l o a n -
nis non fuic inftitutus, v t cura aiiqua legc 
duraret.fed folum v t p r s a m b u l ü q u o d d á , 
& d i fpo í ido remota ad in t roduf t ionem 1c 
gisnoux.Rurfusnon videtur i l l c Bapt i f -
mus habuifTe p r a ^ i c a m í igni f ica t ionem 
graciac,qua; per i l l u m b a p t i í n i u m ^ a n q u a 
p e r í i g n u m quoddam p r a f t i c ü proraietc-
r e t u r / e d p r i m ó ) & per fe introduftus fu i t , 
ad excitandos homines ad poeni ten t íam^ 
& hura i l i r a t emJ&hinc qua í i ex natura-
l i í imi l i t ud ínc habu i t , v ta l iqua l i t e r Bap-
t i f m u m C h r í f t i fucurum fígnifícaret co 
modo , quo vnusaftus vir tut is ex natura 
re í í ignificat aliurn í im i l em , ve l aftus ex-
terior in ter iorem. Et hoc modo a d m i t t i 
et iam potcf l fecunda ratio fupra t a f t a . 
N o ergofui t i i le baptifmus S a c r a m e n t ú . jg 
Q u p d íi inquiras^quid tande í i t j u f t í n u s 
q . 37.vocat i l l u m prAludinm^eu. procemium 
euange¿íc¿grat i<t .Kahhanus} l ib . 1. de i n f t i . 
c l e r i c . c . x á . v o c a t , cathechifmum ad 
¡ a p t i f m u m c h r i f l i J n d i c a t c t ú H i e r o n y t n . 
Mar . i .Cyr . z . in Ioanne ,cap .5 '7 . appellat, 
Introdtt&orium d d p e r f e c í i o n e m . D . T h o . hic 
z r t . i . y o c & t quaf iquóddam f a c r d m é n t a l e , d i f 
ponens ad Baptifmtim C h r i f l i . Denique ( v t 
faepe d i x i ) f o l ü fuic caeremonia qu^da ex» 
terna ad prouocados homines ad virtutey 
quod non facis efl: ad rat ionem Sacramen-
t i n i í i latifsimc ea voce v t i velimus. 
A r t . I . 
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114. 
V t m m f u e n t c o m e n t e n s C h r i f l u m b a p 
~ ^ ^ \ D p r í m ü í lc p r o c e d i t u r . 4^. 
Videtur, quod non fuerit ^ . ^ ¿ i 
conuen iens Chriftubap- q.i.corp.o' 
tizari.Baptizan e n i m cíl M4tt-f 'COt 
aDLui.bcaL.nriíro no conuemt a b l u í , r ^ p , 
in quo nulla fuit impuritas. Ergo vide 
tur^quod C h n í l u non décuerit b a p t i 
zari.^i.PrastercajChriflus circunci-
fioné f u f c e p i t j V t i m p i e r e t legcm.Sed 
baptifmus non pertinebat ad íegem. 
Ergo non debebat baptizan.^5.Prse-
tcreajPrimum mouens in qu0Iibetge 
nere eíl immobüe f ecundu illum mo-
tumrfícut coelum quod eft primum al 
ierans5no eíl a l t e r a b i l e . Sed Chriftus 
cíl:primum baptizanSjfccudum iilud * 
loan.i.Super quem videris Spiritum 
defccndentem?&maHentcm, h i c eft, 
quibaptizat. Ergo ipfum non d e c u i t 
baptizan.f Sed contra eí}, quod d i c i -
citur Matthsei. 5. quod venit lefus a 
Galilsea in lordanem ad loannem 5 v t 
baptizarctur ab eo. 
Rcfpondeo dicendum,quod conue Lthr,%Jn 
O V A E S T I O X X X I X ^ niensfuit3Chriflü baptizari. Primo i:wff--»'/í-
quidem^uiavt Ambrof .dic i t fuper " ' ^ 
Lucá.BaptizatuseftDominus^no mu 
dari volens/ed mudare aquas,vt abíu 
tas per carné C h r i í l i , quxpeccatu no 
cognouit,baptifmatis v i m haberét: & 
vt fan¿:l:iíícatas aquasrelinqueretpoíl : 
modú baptizadis, ficut Chryfoít .dici t mm, 4. 
fuper Mat thseum.Seci ídó , quia ficut ^ imPer' 
D e b a p t i z a t i o n e C h r i f t i , 
I n o f t o a r t í c u l o s d i u i f a . 
Einde confiderandum cíí, de 
baptizatione Chr i í l i .CEtc i r 
ca hoc qu^runtur o f to .^Pr i -
m ó j V t r u m debueritbaptizari. ^Secú 
d ó , v t r u m debuerit baptizari baptif-
mo íoannis,€Terí ió5de temporc bap 
t i fmi .^Quartójde loco3f Q u i n t ó , de 
hoc,quod ei funt c^'i aperti. Sextó^de 
Spiritu Sando apparéte in fpecieco^ 
iumbse.siSeptimó, vtrum illa colum-
ba fuerit verum animal.^ Oftauó^dc 
voce pateriii teílirnonij. 
C hrjfoít .dicit fuper Mat th . quáuis ip 
fenoe í íc tpecca tor jtamen natura fuf 
ccpitpeccatricéj&íimiíitudiné carnis 
peccati^proptcrea^etí ipro fe baptif-
matenoindigebat j taméinal i j s , carna /« t m . i» 
lis natura opushabebar.Er íícut Greg. SanñA Lí*~ 
Nazian.dicitjBaptizatus eíl Chrinrus, tmt ^ 
v t t o t ü veteranü Adá immerga t aqua . 
^ T e r t i ó , 
Q ^ e f t . X X X I X . 
^íTertió baptizan vo lu i t , í i cu t Aug . A 
dicic in fermone de Epiphania:quia vo 
luit faceré quod fadendum ómnibus 
imperauit. Et hdc eíl quod ipfe dicit, 
Sic decet nos implere oninem iuflitiá, 
t i . t h t u . V t e n i m Ambro.dixitfuperLuc.H^c 
.¿rt .tmc, eíliuftitia^vt quod alrerum faceré ve 
lis,prior ipfc incipias3&: tuo alios hor-
teris exemplo. 
A d primum ergodicendum , quod 
Chriftus non fuitbaptizatuSjVtabluc-
xetur?fed vtablueret j f icutdi í lum 
CAd fecundumdicendum,quódChr i 
ílus non folúm debebatimplere éa?quc 
erant veteris Icgis, fed etiam inchoare g 
ea,quse funt nousc Icgis. Et ideo non fo 
Jum voluit circuncidi,fed etiam bapti-
zan .^Ad rcrtiu diccndum,quod C h r i 
íhiseft: primum baptizans fpirituaii-
t c r ; & fie non eft baptizatus, fed folum 
in aqua. 
T í tulüshuiusartículigeneratim c íebap t i í m o i n r c l l i g e n d u s c í l , a b í l r a h e n d o d 
bapt i fmo Clirifti, vel loannis. Narn in 
a r t i c . í e q u c n t i jnqu i r i tD .Thomas ,qua fpe 
c iébap t i fmiopor tuer i tbap t iza r i C h r i ü ü . 
E c i d e ó vtrationes^prppterquas idfuit esc 
pcdicns^melíus expl icemus, comodius cric 
Vtrum^j í imul A r t i c u l u m interprctar i . 
A R T I C V L V S I f . 
V t m m C h n f t m h. p i f m o l o a n n i s d e -
btierit b a p í i ^ a r i » C 
D fecundum fie procedi-
tur.Videtur, quod G h r i -
flus non debuerit baptiza 
r i baptifmo loannis.Bap-
tifmus enim loannis fuit baptifmus 
poenitentiae.Sed poenitentia Chrif lo 
non conuenit^quia nullum habuit pec-
€atum.Ergo videtur5quod non debue-
r i t baptizari baptifmo loannis. 
K^m. tt.íj» Cz.Praíterea,Baptifmus Ioannis,fictic 
Udtth. non ¿ ice Chryfoí l .medium fuit Ínter bap 
du. tm, x. tifmum ludxorum , & Cnr i l t i baptil-
mu.Sed médium fapit naturá extremo 
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ríLCum érgo Chri í lus n o fuerit bapti 
zatus baptifmate legali^iec etiá baptif 
mate fuoj videtur , quod pari rationc 
baptifmateloánnisbaptizari n o n de-
buerit.c^.Prsetereaj Omne quod in re 
bushumanis eíloptimum^debet a t t r i -
buiChri í lo.Sed baptifmus loannisno 
tenet fupremum locuinrer baptifma-
ta.Ergo nóconáenitjChriftú baptiza-
r i baptifmo loannis. ^ Sed contra eíl , 
quod dicitur Matt. 3. quod venit lefus 
i n l o r d a n é j V t baptizaretur á loanne. 
Refpondeo dicendum.quod ficutdi fi*X 
A r T 1 • • mloan.tlt-
cit Aug,luper ioan.baptizatus Domi- rin,:nu<¡uia 
nusbaptizaba^no eo baptifmate, quo ¿pnw.to.í). 
baptizatu.s efl.Vnde cúm ipfe baptiza-
ret baptifmo proprio, confequens efl", 
q u o d non fuent baptlzatus íuo baptif-
mate,fed baptifmate loannis. Et hoc 
fuit coueniens^rimo q u i d e m propter 
coditionem baptifmi loannis, qui non 
baptizauit i n Spiiitu , fed f o ' u in aqua: 
Chriftusautem fpirituali baptifmate 
n o indigebat,qui á principio fuíe con-
ceptionisgratiaSpiritús Sancti rep!e- nrdd M^r-
t u s f u i t j V t p a t e t e x d i d i s . & h í e c e f r r a í / .1, 
no Cnryloí tomi .5ecundo ,v tBeda di* fCn/,¿. 
cirjbáptizátus eft baptifmo Ioannis,vt 
baptifmo fuobaptifmíí loannis cópro 
baret. Tertio, ficut Greg. Nazian. d i - 0 f ? ¡ * n ¿ . 
ei t , Accedit Chriftus ad baptifmuni n* HmnÁ 
loannis/anftificaturusbaptifmum. 
Ad primum ergodicendu,quod fi- 4lu^Atg% 
cut fuprá d idum eft,Chriftus baptiza CaU. 
r i voluit, v t nos fuo exemplo induce-
ret ad baptifmum . Et ideo ad hoc, 
quod eíTet efficacior eiusinduftio^'O-
luit baptizari baptifmo,quo manife-
fté non indigebat j v t hommes ad bap-
tifmum accederent 3 quo indigebant. 
Vnde Ambro.dicit fuper Lüc. Nemo 
refugiatlauacríí gratise, quando Chr i /y/* ™OTf¿] 
ftuslauacrUm poenitentise non refu- Í*.^, 
git . ^ A d fecundum dicendum, quod 
baptifmus ludaeorum in Jege prse-
ceptus , erat folum fíguralis: baptif-
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hiusautéloannisaliquali ter érát rea-
Jis^nquantu inducebáthomines ad abf 
tinendum á peccatis:baptifmus áuteiri 
Chrif t i habef éfíicacia niundádi á pee 
caro,& gratíá cóferendi. Ghriftüs au-
téneqj iridigébatpercipcre remiísio-
nem peccatór u^quse in co no erant:ne-
querec ipérégrá t íamqüaplenus erat: 
íimilitéf étiaftl c¿ni ipfe fit veritas5 no 
copetebatei^id quod irt fola figura ge-
reba tu r¿Ét ide6 magis congruufuirj 
quód baptizarecur taptirmo medio, 
quá aliquo cxtremoru.f Ad tertiu d i -
cédumjquód baptifmus efl: quoddani 
fpirirualé femedmm.Quanto auté aü -
quid efl: magisperfédum, tantó niino-
r i remedio iridiget. Vndé ex hoc ipfo, 
quodChridusefl: tnaximé perféílus, 
edueniens fuit, quod non baptizarctur 
perFeftifsimo baptifmo: ficut ille qui 
efl: fanus,no indiget efficaci medicinai 
C O M M E N T A . R I V S . 
QV a m u i s D . T h o m a s í i m p l í c e m , feu af-¿ i r m a t i u a m t a n t u r n qusEflioncin pro-
ponar.mcnstafncn ipfius fu i t exclufiuam 
t rabare quaeí l ioncm , an fcilicet debuerit 
folo baptifinatc loannls baptizarj . V n d c 
ex his duobusartieulistres aíTcrtioncs col -
i igí poíTunt. 
Prima eft.conuenicns fuifTc Chr i f tú bap 
t i z a r i baptifmatc loannis . In qua alia gene 
ralis concluí io contir ict i ir fcil icet fuilíc co 
uenicns aliquo baptifmo b a p t i z a n . Huius 
aíTertionis varias a d d ú c i t r a t i o n c s D . T h o . 
P r i m a . v t fuo baptifmo m ü d a r é t , & fanf t i -
í i ca rc t aquas/vimq; regencrandi i l l i s con-
ferret. Haec ef l . i . l n 1. a r t .&.2 . in .2 .quam 
eifdcm fere terminis habentGrcgor. N a -
ziah.oraticne i n fah¿U lumina^uac eíl, 39. 
'Hilarius canons. z.in M a t t h . Chry fo f t . hó -
mi l . io . in iVlatth.Ambr.ferm.4.Epiphan.5c 
l i b r . z . i n Lucam^cap.v l t .Hieronymi .Mat-
t h . 3. A u g f e r n i . 1 .Epjphan .& fer. 1 .domini 
C2,infra c f t a . E p i p h . ^ fcrmon.x. addit .^r 
nouibaf t i ín ta t i s con&ítHat facrantentutH^Vhi 
í nd i ca t , Chr i f lum recipiendo bap t i fmum 
l@annis, infti tuifle fuum.Quia(v t fuo locip 
B 
Á r t . i L 
Á I a t í u 5 d i c e n d ü ) t u n c velut i def t inaui taquia í 
á d facraraentale i n i r t i í b r i u m . E t ecdifm mo 
d o i n t c l l i g e n d ü m efl: fancl íj icajfe tilasy&ut 
ded i í l ec i s v i r t u t e m , non impr imendo qua 
litatera aliquanij fed per extrinfecara de-
i n o m i n a t i c n e m / e u d e p ü t a ^ i o n e m . Ecdcm 
modo explicanda efl i l la v o x ^ ¿ ¿ t a r ^ q u a c 
m e t a p h o r í c é hic vfurpatur , eamquz m á -
gis exp l i cáns A ü g . l i b . 3.de mirabil ibus feri 
p t u . cap.J. í y ¿ d b l í ¡ t i j m t m [ i n q u i t y f l e f c e n ' -
¿it^/t a^uas¡quas in delitto h d * Deus non m4 
I t d i x t r a t j e r r é t a t n e n ^ a continebantur, tna-
lediñione in ferias furguret. 
Secunda ratio i n p r i m o ar t . c í í ^ v t fuo 
baptifmonbbis proficerctrlpfe enim bap-
tifmatc non i n d i g e b á t , quod Naziar t i fup. Cre l * ' \ * * i 
d i x i t / q u e m Damafcen. i m l t a t u r , l i b . 4. c. v * m í l t n ' 
IO.'Í í"Vcfm«» K d a n i in aquts ftpelticr , quod 
p o t e f t e x p o n i , v c l f e c ü n d u m reprefenta-
t ionemjqü ia i l l o baptifmate fignificamrn 
ef l : , to tam humanam naturahi jm Chr i f to , 
& per C h r i f l u m á peccatis abluendam: 
velfecundum v a l o r é m , & m e r i t u m , quia 
per i l l u m humil i ta t is af lum^mcrui t C h r i f -
tus , v t hominis peccatuiii deleretur - i n 
aquifquefepeliretur. V e l f ecündum i n f t i -
tutioncm^quia fuo baptifmaic dedit ChriP" 
tus aquis v i r tu tem ad lauandum , a t q u é 
jnundandum veterem A d a m ; £ t hoc v i -
t imo fenfu haec ratio cum p r i m a coinci* 
d i t . 
T e r n a rat io ín p r 'mo artic. efl .Quia de* 
c u i t C h r i f l u m pr iusexequ i , quod tacien* 
dum ómnibus imperabat. Quam rat ioneni 
refert D . T h o m . ex A u g . ferm, decpipha-
n i a . N a m i n p r imo fie ait . Quod facete nos 
yoluit , prtor ip/c fecit y v i d c t m t amehdi f f í -
c i l i s .qu ia í i qu id probat , i l l ud efl:^ opor-
tuiífe fcilicet bap t i zan C i l r i f t u m fuo bap-
t i fmo , non l o a n n i s ^ u i a non hunCj fed 
i l l u m príecepi t . Hanc vero difHcultatem 
velut i explicans Augüf l . t r a f . i n loann.fic J a ^ J I m i 
ait.^Hthofjfatem daré bApttfmojuo htnc díg-
natns e ñ , \ t cognefierent Jetui fttrt ¿jttantjt 
alacritate deberent currere ad baptifmum Ao-
n)ini}quando ipfe dignatus ef l , accipere hap-
tifmHtn ferui , & infra accipkns \t,yuodifife-
rius erat ab inferiori ad i d , quod fuperitt'f 
erat 3 hortaretur inferiorem , í imi l iá habet-
l i b ro . 4 . dc b a p t i f capitulo, z z . & l ibr . j . 
de mirabil ibus Sc r ip tü ra j ^cap . j . & eodeiti 
m o d o d i x i t Ambrof . l i b r . feícuhdo. i r i L ü - J> 
cam p r o p é fínem ; Quid enim tam diui-
nitm ádpopulas prouocandoSj ^nam'Vt hemo 
D i f p u t . X X V I , 
refugidtUuacrumgratU^uando c k r i ñ u s U - A 
uacrfimpcrnitenría non refttgktnemo fe dicat 
txortem ejfe pecc4tif^ua>jdo ChriHtts^cnit ad 
remediumpeccatorum. A d hunc c t iam mo-
'«rc.N^. dmn kccipicndunl efl:, quod ait N a z i a n . 
t)tatione.4o.tres feilicet efle hominis n a t i -
üitates_,per generationenijpcr bap t i rmum, 
per refurrcdlionem^quasChriftus honora-
u í t n a f c e n d o j r e í u r g e n d o , & bapt i fmum re 
c ip iendOéHoce í i i lnnecef le eft i n re l l ig i de 
bapt i fmo fecundum exteruam a b l u t i o n é , 
non vero fecundum propr iam r a t i onem, 
& r i t u m nof t r i bapt í f rni . Et eodem modo 
JgtfiHé exponenda funt verba A u g u f t . l i b . q u x f t . ;> 
nou i t e f t a m e n t . q , 4 p . i ? / ^ « « w erat 3}t ipfe " 
exemplo efletfntUTÍsjiltjs Dei}quiper bapti 
tnumfihos Deifieri d o í c b a t , CP" qui credenti" 
hus Spiritum SanÜHtn k Deo danpromittebat, 
debtnt iRud in femetipfo^ijibiliter demoftra-
r e . E t i n f r a , h'ominis caufam fufeipiens , &* 
per regenerationetn f l ios Deifieri docens bap' 
tiXftri debuit^'t tn fe hoc oftenderet ratum. 
Quarta rat io ex a r t . i . e í t , C h r i f t u m f u l f 
fe bapdzatum_,vt loannis bap t i fmum co-
probarec , í i cu t circuncifus eft, v t c i rcunci-
í ionem b o n a m e í f e exemplo fuo oftende-
re t .Qt iam rat ionem a t t i g i t G h r y f o f . h o m . 
^imperfe^i^Sc Beda M a r . i . & e x p l i c a n 
amplius poteft. N a m c ú m Ghrif tus e í í e t 
í l a t i ra bapt i fmum í ü u m inf t i ruturus , ne 
videretur bapt i fmum loannis.taquam ma 
l u m abijcere,ali i im loco eius introducen- M 
do^decuit i l l u m priusaccipere. 
Q u i n t a ratio adjungi poteft ex A u g u . 
i n E n c h i r i d . c a p . ^ . d i c e n t e . / ü á ^ W r f Vo/w/f 
h a p t i ^ r i a loanne^on Vr iniquitas eius dilue 
tetur'. ¡ e d l / t magna commendaretur hamil i -
taSySc ferm.ó j .de ve rb i sDomin i , Hocfccit 
ad humí í i ta t i s exemplum, in ipfa quippe hu~ 
mtl í ta te ofiendit i*npleri it iBitiam. A l í u d e n s 
verba C h r i f t i . M a t t h . ¿.sine modo }Jic enim 
decet nos imflerc omnem iu[litiam. S imi i ia 
habettraí í: .5: ,&. 13 .inIoan .6clib .4.debap 
t i f cap.2z,&: Bern ,ferm.4.de Epiphan. 
Sexta^qua: prjecedentem magis e x p l i -
GYeg.X*^ cat ;funli tur ex Naz ian . orat. 39. dicentc, 
chrifrits baptixatus e í i ante ¡ u a prddicationis 
initium^'t ea res nobis documento ejjct, purga-
tionem s animique fubmifsionem frius a á h i -
hendam effe,nec concionandi ptouinciam 4nte 
fufiipi debereyquam adfpir i iua l i s , O* corpo-
rea atfitis perfeflionemyetitum f'terit. 
S é p t i m a addi poteft ex eóde N a z i a n , 
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ti^dtorent f a n ñ t f c a r e t ¿ á e f t y VZ a m p l í o r i fan 
ftitateillumornaret. Of taua adjungi po- Juguí í , 
teft ex A u g . l i b . 3. de mirabi l ibus f e r i p tu -
rae.c. ^ v b i i n q u i t , C h r i f t u m efle bapr iza-
tum3vt fe daemoni oceultaret e x i f t i m a n t i 
i l l u m ad bapt i fmum accefsifle tanquam 
lauacri , & purgationis i n d i g u m . Dices i d obleílio, 
non potuifle fíeri fine mendacio^uia i l l u d 
e r a t í i g n u m peccatoris^Sc indigeutispoeni 
tent ia . i lefpondetur faepé i n fuperionbus i^ efpnnfo, 
cxpeditamelTeobiet l ionem fimilc. N a m 
opera , quíe per fe bona funt3fieri poftunt 
p rop te r fuaai honeftatem fine animo í ig -
nif icádi a l iqu id f a l fum, quamuisfutnruiu 
forte í i t , v t aiij occafionem deceptionis i n -
d e a c c i p i a n t A d d i vero po te f t ,Chr i f tum 
propter fe non i n d í g u i i í c poenitentia 5 ta -
men propter nos debu i í r e í aus f ace re J& hu 
mi l i ra t i s opera exercere, & hoc potui íTc 
i l l o fa<fto í ign i f icar í . . 
Secunda a í í e r c i o D . T h o m ^ e f t ^ n o o p o r faff* fuo 
tui í fe C h r i f t u m bap t i za r i í uo bapt i fma- f*?**^*" 
te. Quara conclufionem notandam cen- ^ h. 
r 1 • - i #^  . non deiuu, 
leo propter huius rempons hsreticos.C^ui 
ea pot i fs imum ratione probat joanis bap-
t i f m u m eundem fuifle cü bapt i fmo C h r i -
fti,quon]am C h r i f t ú s folo vno baptifmo 
baptizatus fuit^conftat autem i l l u m fuiftc 
bapt i fmum loannis.Decuit a u t c ( i n q u i ü t ) 
v t í u u m bap t i fmum ipfe recipere. T u m 
propter jnagnum fídelium f o l a t i u m . T u m 
et iam,quia per bapt i fmum e f f i c imurvnú £ 
co rpus (v td i c i tu r . 1 ,adCorini: . 1 i . ^ D . T h o V 1 * 
mas i g i t u r ve lu t i his hacreticis oceurrens 
nega^dccui íTe Chr i f t um p r o p r i u m b a p t i f 
mafufeiperercuius reinonnullas rcddit ra 
t i o n e s . P r i r a a m i n í i n u a t a r c . i . ad. $.QUÍA 
Chri[fusf¡iit primum báptiXjtns fpiritualitert 
a c í i diceret C h r i f t u m efle p r i n c i p i u m no-
ftri b a p t i f m t i n fuper ior i ordine exiftens, 
de ideo ad hoc í ign i f í candum decuifte,' v t 
ipfe non fubderetur bap t i fmo, quod i n f t i -
tuebat.Quae rat io expl icada eft exi)s,quaE 
t radi t D.Thom.fupra .q.63.a r t . s'.Sc 6. v b i 
p roba t in C h r i f t o n o n eífe cha rac t e r é ,qu i a 
i n eo eft p lcni tudo poteftatiSj(5c facerdotij , 
cuius c h a r a í t e r folü eft pardeipat io quae-
dam.Sic enim i n prasfenti,cum per bapt i f -
m u m C h r i f t i impr ima tu r c h a r a é l e r bap-
,tifmalis,qui eft p ropr ium in fe r io rum m í -
l i t u m in í ]gne ,non opor tu i t i l l o i n f ign i r i fu 
premum ducem.Secunda ratio ex . z . a r t i -
cul.eft.quia baptifmus C h r i f t i eft non tan-
í u m r f ^ w r f . f c d et iam in fpmtH{zRan. \n \ 
D d x regenc. 
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legcncrat iofpir i tual is ) ne ig i tu r v í d e r e - A 
tu r Chnflus indigere ta l i regencrationc, 
non oportuit i l l u m bapt i fmum fufciperc. 
Quar ratio non habui t locu i l i i n bapt i fmo 
loannis^qui tantum c rAt ín T e r t i a ra 
t i o e x foiut.ad i . & j . i n eedé ar t .ef t , quia 
baptifmus C h r i l l i e í t fpir i tualc r e m e d i ü : 
Chr i i lusr .u tem, €Úm c í íe t p e r f e d i í s i m u ^ 
fopt'tf'no le remedio non i n d i g u i t . V t hoc ig i tur f i g n i -
t fk C-b*1- ficarcturi non opor tu i t fuolauar i bapcif-
ma te .De qua re c o m m o d é dicemus mfra 
Xclns* ** i n f í ^ e t o t l u s q u a r f t difputat.o^.feft.?. 
T e r t i a aíTertio D.Tho.ef t .non oportui í* 
fe C h r i í l u m bapt izar i al iquo b a p t i r m o l « 
g a l i / e u ve t e r i s í eg i s .Hanc h a b e t D . T l i o ¿ 
a r t i ^ . a d . z . ó c folúm eam probar,quia i l l f i 
baptifmus crat tantum figura^ cüm autem 
Chriftusefset veritas, non competebat c i 
( i n q u i c ) quod in fola figura gerebatur^ 
Q u x ratio videtur n i m i u m probafc, a l io -
qu in ñeque c i rcüc i í ionem def uifset C h r i -
ílus afsuir.erc, ñ e q u e alias carremenias íe-j ^ 
gales exerecre,quia omnia t'^  figura contin~ 
gebdnt illts. Quocirca h x c rat io D . T homj 
folum probar in i l l isbaptifmatibus veter i -
b u s f e c u n d ü m fe ccnf idera t i snófu i f se fuf -
ficictem rationem,propter quam e i s C h r í 
fíus v te rc tur ,& i d e ó ^ ú m i n i l l i s n o n inuc 
niatur pceuliaris ratio.quac in c i r cunc i í io -
ne^Sc alijs í imilibus reperta efl:, verifiraile 
cfse C h r i í l u m non fuifse i l l is v fum. A d d o 
prxterea baptifmata iila legalia non po-
tuifsc ab ómnibus proprio arb i t r io exer-
cer i /ed ad aliqua pur i f í ca t íonc ab i m m ü 
ditiislegalibus. Q u i a ergo C h r i í l u s nul la Q 
pur'ficatione indigui^neq; immundi t i a le 
galemcontraxit/idcirconeccfsc nen fu i t . 
i l l is baptifmatibus v t i , 
A R T I C V L V S í l l 
V t r u m C h r i f t u s c o m e m z n ü t e p o r e f e é 
f ^ S ^ ! ^ tertium ^c píocédituiC 
^ | Videtur j quod non conue-
^ M k ^ B nicnti tepore Chrií lus fue 
^ ^ ^ ^ r i t baptizar us. Ad hocenim 
fñoHu u , c h M u s baptizatus eíl^vt fuo exem- < . 1 
pío alios ad baprifmum prouocareu 
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Sed fídeles ChriíH laudabiüter bapti-
zantur, non folum ante trigeíirrmm, 
annu fed in infantili (grate.Ergo v i d e -
tufjquód Cbr i í lusnün debuerit bapii 
zari in í e t a t e ttiginta annorum. 
^a.PríetereajChriflus non legiturdo 
cuiííe^vcl miraculafeciííc ante baptif 
mum.Sed vtiíius fuiíTet m u d o , fi pno 
r i temporedocuif íer^ncipiens á v i c e -
fimo annojveletiam prius. Ergo v i d é 
t u r , q u o d C h r i í l u s , quipro v t i í i t a t e 
hominiim venerar, ante trigeíinium 
a n n u m debuerit baptizari. 
^5.Pr2:t:erea5Iudicium fapientja! diuí; 
nirús infafajjmaximc d e b u i t m a n i f e -
í lar i in Chriflo.Eíl autem manifeRa-
tum in Daniele tepore fuá: p u e r i i i í e i 
fecundum iilud Daniel, i ^ . S u f c i t a u Í D 
Dominus fpirítum pueri iunioris, cu-
iusnomen Daniel, ergo multo magis 
Chriflusirt fuá pueritia debuit baptia 
sarij&docere. . 
^.Pr^rereajBapnfmus Ioannis o r d í -
natur ad baptifmum Chr i f l í , íicut ad 
ílnem.Sed fíriisef]: prior id inrentione^ 
& poílerior in execurione, er go vei 
Chnflus d e b u i t primus á loanne bap-^  
tizarijvelvltimusé 
^Scdcontra ef l , quod dicitur Luc. ^ 
íHa£lum e í l j C t l m baptizaretur omnis 
populüs,&Iefu baptizato,&orantc:&: 
infra.Et ipfe íefus eratincipicns quaíi 
á n í i o r u m triginta. 
Rcfpondco diceíidum,qüód Chrr-' 
i l l i s conuenienter fuit in t r igeí imo 
annobnptizatus.Primoquidcm, quia 
Chriflus baptizabatur quaíi ex tune 
inc ip iens docere , & praedicare. A d 
quod requirirur perfecta arcas : qua-* 
lisefl triginta a n n o r u m . Vnde legi-
tur Genef.41. quod triginta annoruil* 
erar lofeph , quando accepit regi-
m é AEgypti.Similitcr ctiam.24Reg* 
5 • legitur de Dauid , quod triginta 
annorum e ra t cúmrcgna re cocpifí'erj 
Ezechiel 
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Ezéchiel etiam int r igeí imo annocoe 
pit prophetizare , v t habctur Eze-
ñ m l ? ' T chiel.x.Secund6)qiJÍa ficut Chryfoíl:. 
t Z ' i . T dicitfuperMatth.futuruerat , vtpoíl: 
baptifmum Chrift i lexceíTare incipe-
ret.Et ideó hac artate Chriftus ad bap 
tifmü venit, qu^ pofl: omnia peccata 
fufcipere,vt lege feruata nullus dicar, 
quod ideo eam foluit, quia implere no 
potuit.Tertic^quia per hoc,quod C h r i 
ílus in setate perfeda baptizatur,datur 
in te l l ig i , quod baptifmus parit viros 
perfc(5os,fecundú illud Ephef. 4. D o -
ñee oceurramus omnes in vnitatem f i -
dei,& agnitionis íilij Dei , in v i ru per-
fe¿íum,in menfuram setatis plenitudí 
nis Chrifti .Vnde & ipfa proprietas nú 
meri ad hoc pertincre videtur: confur 
git enim trigenariusnumerus, ex du^ 
5:u ternarij in denarium.Per ternariü 
auté^inteiligitur fidesTrinitatis , per 
denarium autem impletio mandatoru 
legis, &inh i s duobus perfe¿i:io vitíc 
Chriftianas confiftir. 
Ad primum ergo dicendum, quod 
in omh. ficLitCreg.Nazianzenus dicit, Chr i f -
in Epioha. n t • n • . i * 
Lumiid tus non elt baptizatus, quaínndigeret 
fojlmtd, purgatione,necquod,aIiquod i l l i i m -
mincretpericulum diíFerendo baptif-
mum,fed cuius alij non in paruum re-
dundat periculum, fi exeat ex h á t v i -
ta non indutus vefte incorruptionis, 
íciiicetgratia. Etlicetbonum fit poft 
baptiímum baptifmi munditiamcufto 
Eodemleeo* dire,potius tamé eft(vt ipfe d ic i t ) in -
terdum pauiifper maculan ,quámgra 
tiaomninocarere.^f x\d fecundum di-
cendum, quod v t i l i t aS jqux : á Chrifto 
prouenit hominibus, príecipué eft per 
fidem,&: humiIitaté,adquoru v t rum-
que valet, quod Chriftus in pueritia, 
vel adolefeentia no c^pit docere,fed in 
perfefta xtaterad fidem quidem, quia 
de hoc apparetineo vera natura hu-
manitatis^uod per temporum incre-
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A meta corporaliterprofecirj& ne huiuf 
modiprofeelus putaretur eífe phan-
tafticus,noluit fapientiá fuam, veí v i r -
tutem manifeftare ante perfe¿)"á cor-
poris íetatem:ad humilitatem vero,ne 
ante perfedá aztatem aliquis prarfum-
ptuofe pra:lationisgradu,&docendi 
officiunl aiTumat.^Ad tertium dicen-
diljquod Chriftus proponebatur homi 
nibus in exéplum omniú ,& ideo opor 
t u i t i n eooftendi id,quod cópet i rom-
nibusfecüdum legem communem : vt 
feiliect in íetate pcrfe¿i:a doceret. Sed ^ ^ 
ficut Greg.Nazianzen.dicit,n6 eftlex a d ^ g . ü 
communis, quod raro contingit,fiCLic 
nec vna hirundo ver facit, Aliquibus 
enim ex quadá fpeciali difpenfatione 
g fecuhdú Diuiníe fapientiíe o r d i n e m ^ 
rationeoijConceíTura eft pr^eter legem 
communem,vtante perfe¿tam x t a t é 
officium velpríefidendi, vel docédi ha 
beret: ficut Saromon,Daniel,& Hiere 
m ' i x . ^ - A d quartü dicendu?quod C h r i f 
tusneeprimus, nec vitimus debuit á 
íoanne baptizari;quia vt Chry fo fd i -
cit fuper Matth.Chriftus ad hoc bapti Hom + '* 
zabatur,vtconfirmaretprxdicationc,^^w^r. 
& baptifmu loannis: & vt teftimoniu 
acciperet á loanne. Non autem credi-
tu fuifter teftimonio loanis, nifi poft-
C quam fuerunt mult i baptizati ab jpío. 
Etideo non debuit primus á loanne 
baptizari.Similiter etia nec vitimus: 
quia(ficut ipfe ibidem fubdit) ficut lux 
folis non expe¿í:at occafum Luciferi , 
fedeoprocedéteegredi tur ,&fuo lumi 
neobfcuratil l iuscádorem : fie & C h r i 
ftus nonexpeftauit, vtcurfum fuum 
Ioannesimpíeret,fed adhuceodocen-
te,& baptizante,apparuit, 
^ R T I C V L V S i n r . 
V t m m C h r i f t u s d e b u t r k i n l o r d d n c 
b a p t i z a r i , 
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Dquartum ficproceditunVi A 
detur, quód Chriílus non de 
buerit baptizan in lordane. 
Varitas enim debet refpondere figu-
ran.Sed figura baptifmi prsecefsitintrá 
í í t u maris Rubr i ; yb i AEgyptij funr 
fubmeríijílcut peccata delccur in bap-
t i fmo. Ergo videtur quód Chri í lus 
magis debuerit baptizan in mari Ru-
b r o ^ u á m influminelordanis. 
z.Príeterea, lordanis ínterpretatur 
defcenfus.Sed per baptifmum aliquis 
afcendit magis ^quám defccndat jVndc 
ctiam Matth.^ .diGitur , quód baptiza-
tus lefus confeflim afcendit de aqua* 
Ergo videtur inconueniens fuiíTe, 
quód Chrií lus in lordane baptizare-
tur.^.Prceterea 3Tranfeuntibus filijs 
Ifrae^aqux lordanis conuerfíe funt re 
t rorfum, v t legitur lo fu^ . 4 . & ficut 
ctiam in Pfalm* n ^ . d i c i t u r . Sed i l í i , 
qui baptizanturjnon retrorfum/ed i n 
ííncea progrediútur . Non ergo fuit co 
ueniens , quód Chriftus i n lordane 
baptizarctur.^Sed contraed:, quod d i 
citur Marc.nquodbaptizatuseí] : lefus 
á l o a n n e i n l o r d a n e . 
Refpnndeo dicendum^quod fluuius 
lordanis fui t , perquem filij Ifrael i n 
terram promifsionis intrauerunt.Hoc 
autem habet baptifmus Chr i í l i fpecia 
le prse ómnibus baptifmatibus^quód i n 
troducit in regnu Deij quod per térra 
promifsionis fignificatur. Vnde dici- Q 
tur loannis ^. Nif i quis renatus fuerit 
ex a q u a ^ Spiritu Sanfto, n o n poteft 
introire i n regnum Dei. Ad quod etiá 
pertinetjquód Helias diuifitaquas lor 
danis^uando erat i n curru igneo ra- I 
piendus i n coelum, vt dicitur.4. Reg. 
a.quia fcilicet tranfeuntibus per a q u á 
baptifmi, per ignem Spiritus S á f d i 
patet aditus i n coelum.Et ideó conue-
niens fuif,vc Chriílus i n lordane bap 
tizaretur. 
Á r t . I I I I , 
A d primum ergo dicendum ,quód 
traíitus maris Rubri prsefígurauit bap 
tifmum,quantum ad hoc, quod baptif 
mus delet peccata,fed tranfítus lorda-
nis,quantum ad hoc,quod aperit ianuá 
regni coelcílis,quieíl priHcipalior ef-
fe¿hisbapiifmi,&per folum Chr i í lu 
impletus.Et ideo cónuenientius fuit, 
quod Chriílus in Iordane,quám i n m á 
r i baptizaretur.^Ad fecundum diecn-
dum, quod in baptifmo eíl afceufus 
per profedum grati£e,qui requirit def 
cenfum humilitatis-.fecudum i l ludla-
co.4. Humiiibus autem dat gratiam. 
Et ad talem defeenfum referédum cíl 
nomen lordanis.^Ad tertium dicén-
dum,quod ficut Auguíl.dicit in fermo 
ne de Epiphania.Sicut antea aqux lor 
danis retrorfum conuerfíe fueranr, ita 
modo Chri í lo baptizato retrorfum 
peccata conuerfa funt. Vel ctiam per 
hoc fignificatur, quod contra defeen-
fum aquarum, benedidionum fíuuius 
furfumferebatun 
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i n duas feftlones d i ñ r i b i u a . 
• D e T e m p o r e , ¿ í d t e , i n q u a C h r i j i u s 
h a p i i ^ t u s e f i . 
DE C h r i í l i bap t i fmo , quoad fub í ían t iá , <8c caufas eius n i h i l adetédum oceurric 
ijs^qu^ i n fuperioribus dif ta funt_,cjuo 
niam ex Euangelio c o n í l a t b a p t i z a t ü fuif-
fc C h r i í l ü baptifmo loannis , de quo qu id 
fuerit , iam d i f t u m cíl^caufaE veró^feu ra t io 
n e S j C b q u a s C h r i í l u s baptizatus e í l , fatis 
fiint i n ccminentario artic . 2. e x p l i c a t í e . 
Superefl i g i t u r , v t de circunftanti)s i l l ius 
bapt i fmíjac de iis^qu^ i n ipfo acciderunt, 
d i íTeramus.Traf ta t autem D . T h o . in his 
duobusarticulis de circüílanti js temporis, 
& loci haprifrii i Ch r i f t i J& quidem de cir-
cuní lan t ia l o c i n i h i l dicendum o c c u r i t . T u 
quianon videtur eíTe resmagni m o m e n t í . 
T ñ e t i á j q u i a radones omnes^quas D ^ T h o . 
afFert5 
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affcrt.allcgoricae funt, ac morales. L i t e ra -
l is cn im forcaíTe r a t i o , ob quam Chrif tus 
i n lo rdanc baptizatus fu i t ío luni e í í , quia 
í l le erac a p e u s ^ accommodatus locus, 
v t ad i l l u m maior hominum m u l t í t ü d o 
coriflueret, v t coram e i s C h r i í t u s á Patre, 
& á loanne manifeftaretur. D e circun-
f tan t ía vero temporis accuracc difputan-
dum eftjquoniam hic iaciendum eíl funda 
mentum adea, quae de tempore p r x d i c a -
t ionis , ¿emor t i s C ^ " f t i ^ r a ¿ i a n d a poí leá 
í u n t . 
S E C C I O í . 
Q u o d ie , a c ?henfe b a p t i z a t u s f i i C h r i -
flus, 
SfipbtH. T ^ \ R i m a fententia e í l Epiphani j hxref . g 
!•> ' 5" i . n o n l o n g é d fine aíí 'erentis C h r i f -
* tum bap t iza tum eflefexto i d u s N o -
uembris. Quae fententia nul lo t e í l imonio 
ab ipfo probatur, nec video, quo n i t i fun-
damento pofsit. Q u i d vero de ea fentien-
durri fítjdicam p o í t e a . 
Secunda ergo fententia eft, i l l u m fuif-
fc bap t iza tum fexto die l annuar i j . Hanc 
OMHP'J tenent Onuphr ius i n faí l is l i b . fecundo. 
Ca„l , l Camls l ib .vndec imodeloc i s , capit . j . a d 
Barón. ó . & C a e f a r Baronius inappara tu fuc rum 
A n n a i i u m , v b i dici t Romanam Eccle-
l iam femper ab Epiphani j fententia ab-
horruif le , ¿ can t i quos Patres, ac ipfam-
rnet Ecclefiam hanc fententiam profite-
r i . Qaod q u á m conftanter ab ipfo d i f t u m 
í í t , ex dicendis conf labi t . N i t i t u r c r g ó 
h x c opinio i n q u á d a m Ecclefiaftica tra-
di t ione, quac docet E p i p h a n i a m , feu ap- ^ 
par i t ionem D o m i n i faftam M a g i s , fexta 
die I anuarij accidiíTc(vt fuprá de i l lo m y -
fterio agentes, indicauimus.) Sed eadem 
Ecclefiaíiiica traditiodocet eodem menfe, 
mcnfifque die C h r i f t u m fuiíTe bap t i za -
tum.Qnod patet primo ex officio E pipha-
m x , vbi faepc hoc Eccleíía repetit . V n d é 
i n p r imo refponforío inquí t : Hodiein lot-
ftAnchaptixpto Domino > aferti (unt CAIÍ , & 
i nquadam antiphona. Hodie caleBí fpon-
fo iunEia eH^cclefia^uoniam inlordane la* 
uit Chriñus eius c r i m i n a , ^ rurfus i n a l i a , 
Tribus tniraculis ornatum diem fat i t íum co~ 
limHS^odie in lerdanea loanne chrij lus ha* 
f n \ a r i \oluit. Acden ique i n H y m n o J / : 4 -
titera pungurgin's c t l e ñ i s agnus attigit, fec-
tafa^H^c non de(Hlít ,nosáblnendo fu f íu l i t . Se 
cundo videtur h z c an t iquorum Pa t rum J H ^ J I . 
fententia: A u g u í U n u s ferm.37. de tempe-
re, íic inqu i t . Qj^AncjHAtn nonnulli hodie Do» 
fninum a Magis ¿ f i lment adoratum, altj aejui 
in Mno mutajje, ejuidum \ern L t p t ^ t u m i í t 
lum a loanne confirment^n ómnibus Samen fi-
lins D c i creditttr, in ómnibus efl \era jcpiut-
tas, 8c eodem fenfudixerat fc rmo.zp . /» 
hac diejrue (juodfiella ortttsJui nuntium pr* 
buityf iuéquod atjttam i n \ í n i t m convertir, fiue 
qnod in lordanij ^ ndis aquas ad reparatio-
ncm humanigeneris fuo baptifmo confetrauir, 
inqHolibet horum folutis nofira myjletia conti 
nentur. E t eodem fere modo loquitur A m -
brofuis fermo. 18, z i . & . ^ z . Sed ( i i r e d i 
p r s d i é t a verba ponderentur) h i dúo Pa-
rres non m u l t u m fauent Imic fententia:. 
N a m fatentur quidem alterum ex ijs m y -
í ler i js hoc die f a í l u m eíTe, incertum ta-
m e n r e i i n q u u ñ ' t omniane^an vnum tan-
t ü m , & quod i l l o r u m fuerit . Et quamuis 
A m b r o f . i n poftremoloco addat haec ver- ^ h t o f » 
ba. Licet a diuerfis alreratrnm f , f lum ejle 
£rsdaturJ egoyero \trumijue faflum ejjc con-
firmo: tameí/i m y í l i c é hoc eíTe inteJhgen-
dum ftatim declarat, dicens vnum m y f l é -
r i u m ina l i ocon t ine r i . Ñ e q u e alirer vide-
tur fentire S. M a x i m u s , cui potifsimura M-txm* 
folet hec fententia t r i b u i : I n fermone enim 
de Epiphania fie loqui tur . In hac dileclifii-
mi ccLebiitatCy ftcutrelatu paterna trad i t ion í s 
i n í i m i m u r , mnltiplicinobis eft f e ñ i u i t a t e U ~ 
tanditm, Fcrunt tmm hodie chriftum Domi-
num^ei ñ e l l a duce á gentibus adoratum, \ e l 
fat&'féium ad nuptias aquas in \ í n a y c n i ¡ ] e , 
yelfufcepto k loarine baptifmo confecrafíeflxe 
ta lordanis. V b i fub d i í i uné l ionc loquens 
indicat quidem aliquod ex ijs myfter i js i l 
lo die contigiíTe, non tamen omnia . E t ad 
cundem m o d u m loqu i tu r Or igen , ho rn i l . 0"í™"* 
S. i n diuerfos, & Cafsian, collar, 10. ca-
pir.2.svbi refert AEgyp t io s folitosefle vna 
die celebrareEpiphaniorum f e f i u m , & n a -
talis , ac bap t i fmi D o m i n i , quoniam f a -
cerdotes illiiis prouincia ( inqu i t )>f / domini- ^ í i í 4 n * 
( i baptifmi y \ e l fecundum carncm natiuita* 
tis eundem diem e(]e definiunt. V b i c t iam, 
fub dif iunft ione loquitur , & o c c a í i o n e m 
praíbet eodem feré modo interpretandi 
L a t i n a Ecclefire confuctudinem, dum n i -
m i r u m eódem die celebrat i l la t r ia m y í l c -
r ia . Quia certum ex i f t imat aliquod ex ü -
Jis eo die cfle fia<rtum,(5c incer tum cft,quod 
i l l o r u m fie. Qupcirca cum i n ca feRi-
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uitatc dicitur. HoiCe chrijias hafti^atus eft, 
VelMagis dpparuit i iuxta l u n c fententiam 
n o n í n t e n d i c a f í i r m a r e , rcuera omnia h z c 
fa¿ta cíTc i l lo d i c / ed omnia i l l o die repr^-
fentar í , atquc i n mcmor iam reuocar i : í i -
cut quando C h r i f t i D o m i n i refurref t io-
n c m , aut mor tem colit_, etiam dic i t co 
die C h n f t u m cíTe m o r t u u m 3 aut ex mor-
tuis fu r rex i f l e , c ü m tamen f ecundúm ve-
r a m anni computat ionem, faepé non íit 
i d e m d i e s j i n quo h x c m y ñ e r i z í i int ge-
í l a . Et i n aliquibus annis feftiuitatibus 
faepé hoc accidic, quandocunque Eccle-
í i a ad recolendum aliquod m y f t e r í u m , 
vel memor iam alicuius faii¿ti facicndani 
p ropte r fpcciales caufas el igir diem a l i -
quem praeter eum , i n quo reuera res 
ipfae contjgerunt: & nihi lominus i t a E c -
clelia ioqui tur , ac íi i l l o die fafta eílcnt* 
Propter h x c eft tert ia o p i n i o , quae nc-
gatquidem bapt i fmum C h r i f l i accidiíTe 
fexto die lanuari j : non tamen affirmat, 
quo die e o n t i n g e r i t f e d i ñ e e r t u m re l in -
Unfaf» qu i t . I ta opinatur lanfenius cap i r . 14, 
ConcordiaE, vbinegat intcrccrsi í le annum 
ín t e r bapt i fmum j & nupt ias j & tamen 
capit. 18. affirmat nupciarum mi racu lum 
fexta die lanuari) faf tum eíFe.Eodem rao-
Prret, ^0 opinatuseft Benedi f tüs PerériuS Übr . 
1 1 . i n Danie lcm, par. i . N a m quaeftione. 
(5. affirmat C h r i f t u m fexto lanuari j con-
uc r t i íTeaquam in v i n u m : & tamen quae-
f t ionc. 7 . ver i í imi l ius credit non annum 
í n t e g r u m , fed paucos menfe.s fluxifle a 
die bap t i fmi vfque ad nup t i a rum diem. 
fu.Toh Practerea Francifcus Tolctus fuper loan-
nem3cap. x. annot. 1 y» credit efl'e proba-
bil ius,raagifque t rad i t ion i Ecclefiar con-
fentaneum,tria i l l a m y f t e r i a n c n accidiíTe 
v n o , eodemcj; dlejnon tamen docet,quod 
exhismyfter i j s fexto lanuarij die con t i -
C/tf.Bmn. geri t . Rurfus Cacfar Baronius i n A n n a -
libus , anno.3 i .ncgat etiam fupradicta 
t r i a m y f t c r i a fafla eílc eodem die; Fun-
damentum eí t^ quia Parres fupra relat i 
non copulatiue , fed fubdisiundione l o -
quuntur : fentiunt ergo non omnia , fed 
folum aliquod ex ijsrayfteriis i l l o die fa-
ftum cíl'e. Accedi t q u ó d í i baptifmusJ& 
nuptize eodem die acciderunt^necefle eíl 
í n t e r i l la annum í n t e g r u m fuiílc tranfa-
¿ h i m quia certifsimum eít non fuiíTe 
fafta eodem numero die . ÍSTam vt con-
>Utth, 3, ftac ex Euangelio M a c t h » . 3v&.4 . Ioan. 
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A i . 6 c i . p o f t q u a m C h r i í h i s b a p t í z a t u s e f l , 
ie iunauit quadraginta diebus, deinde ve-
ro difcipulos vocauit , p r iufquam nup* 
t iarum miraculum parraret, ergo, v t eo-
dem die fa f tam fítneceífe e í t , v t i n -
teger annus r e ü o l u e r e t u r : hoc antera 
creditu difficile eft . P r i m ó , q u i a D ' . P c 
trus Af t . l . d ic i t C h r i í t u m e o e p i n c do- Jí¿..t9 
cere , & congregare difcipulos á bap^ 
tifmate íoann i s , ergo non eft ve r i f imi -
1c integrum annum t ranfegi íTenul ló í ig-
no , feu miraculo f a í l o . S e c u n d ó j q u i a 
inbapt i fmoChvif lus dcclaratus eft á Pa-
rre doctor , Se m a g i í l c r hojninum , ergo 
ftatirn ceepit eo fungi m u ñ e r e > non ergo 
per a n n ü m d i f t u l i t . T c r t i ó eft vrgens lo-
cus apud Auguf t . fe rm. 1 ^4. de teriipore, 
vb i affirmat bap t i fmum C h f i í l i j & m i * 
raculum nupt iarum die dominico acc í -
dííTe^quod eíTet impofs ib i le j l i poft an-
B num eodem die menfes vtrumque eüec 
í a c l u m . A d d i pratterea p o í l e n t hoc loco 
d i f í i eu l ta tes , quae ex o p p o í u a fentcntia 
fequuntur circaactatcm C h r i f t i , & tem-
püs mortis eius. Sed de his poftea opor-
tunius. 
Inter has fentent ías diffícilc c ñ ierre 
iudic ium - quoniam pendent ex h i f l o -
ria valde incerta : c x i í l i m o tamen ( VE 
confequenter, & cuín al iquo fundanien-
to l o q u a m u r ) al terutrum c duobus eí ie 
dicendumjfcilicct vel omnia i l la t r ia m y f 
teria e o d e m d i e e í T e f a f t a ^ v e l d e nul lo i l -
lorum definite confiare an i l l o die fue-
C r i t fa<ftum, nec ne? V n d c miror lanfe-
n i u m , P c r e r i u m , & Baron ium , quomo-
dOjCÜm i l l u d p r i m u m negent, potucr i r i t 
de al iquo i l lo rum d e t e r m i n a t é tam conf-
tanter affirmare i l lo die faf tum cíTe, ve 
dicant eíie v e t u ñ i f s i m a m t r a d i t i o n e m , 
v fum , & obferuationcm EccleÍJae , com-
muncmque D o d o r u m fententiam , c ü m 
nul l i ím íi t maius fundamentum ad hoc 
a íTerendum de vno ^ q u á m de a l i o , ñ e -
que ipíi v i l un í a f íerant 5 fed vnufqui fq . 
i d eligat , quod alijs opinionibus vni*-
cuique proprijs videtur magis c o n í e n -
laneum. V n d e fít, v t i n t e r íé etiam non 
conueniant , dum alius de bap t i fmo , 
alius de nup t i a rum miraculo , id affir-
met. 
Qucci rca , nc cogamur omnia in du-
bium vocarc, fentiendum e x i í l i m o bap-
t i fmum C h r i f t i , & alia et iam dúo m y f -
ter ia 
/ 
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t c r ia í c x t o dic lanuari) f a í l a cíTe. P r í - Á. rd t¡Uét¿im{ ftcnt k Pdtribfts n o ñ r í s accepi-
m o , quia i d negare de feílo Epiphaniac 
videtur fanc communi fidelium confen-
f u i r c l u f t a r i j & i j s t e íHmoni jS jqux de tem-
pore aduentus M a g o r u m í u p r a retulimus, 
non eft autem maior ratio certitudinis ( v t 
d i x i ) de hoc m y f t e r i o , quara de rel iquis. 
S e c u n d ó , quia reuera Eccleí ia i n offício 
E p i p í i a n i x ^mul tum hu íc fentcntiae fauer. 
Q u o d vero q u í d a m dicunt elegiíTe Eccle-
í i am i l l am opinionem, ve probabi lem ad 
fuam inftituendam f e í t i u i t a t c m , nos o m -
nino íuuar . N o n enim contendimus no í l r á 
fententiam eíse cer tam: fed v t probabi -
l í o r e m efse cligendam , quandoquidem 
E c c l e í i a i l l a m eligic. T c r t i ó , i icet fatea-
m u r A u g u f t i n u m j & A m b r o í i u m locis c i 
tat isnon affirmare o m n i a í l l a eodem dic 
WMX) hodie celehratur , qux etji longo poft 
Temfore, fa f la creditur hoc ipfo die, Vnde 
í c r m o n e m fecuí idum íic exord i ru r ^rrex 
dpftrttioncs Domini legitnus^vno quidem diei 
Jed nonyno tempore f x Ü a s . I dem repet i t 
fermon. 3.EtPetruS C h r y f o l o g . f e r m o n . ^ ^ - ^ J Í * 
5*7. v b i p o l i mul ta irt í ine i ta conclu-
dit , cfjriHus dinerfo íempore ^ n o , eodem" 
que dic Magorum muñere , aqu* mutatio-
ne , atque Patri í ))oce Deas trino teftimo-
nio nofcitht^tquc de trina oñenfibne c h n ñ i 
í p i p b a n i a ^ n a J ( y f á c r a t a f o l e t n n i t a s . E t í i -
m i l i t e r f e rmon . 160. poftquam mult is 
verbis í dem docuerat s concludit \ T r i -
bus autem modis hodie chrifti Dsitas efi pro-
bata > Magorum muñere , Patrts tefiimo* 
ñio y aqux mutatione in~\inum > quia tribus 






de vno myf ter io feníi ísejquofdam vero de 
alio-non t a m e n r e f e r ü t quenquam negaf-
fe_,aliquod ex íjs myfterijs co die efse t ran 
f a í t u m . V n d e í ine caufa i l l is impon i tu r , 
q u ó d i n í i n u e n t n o n omnia / ed Vriufti tan-
t u m i l l o die accidifse, fed folü p r x f e f e r ü c 
d u b i t a t í o n e m aliquam , vel ineer t i tudi -
ncm. I t a tamen vt i n eam fententiam ma-
gis propendeant, & iux t a i l l a m í i m p l i c i -
ter loquantur ^ v t videre licet i n eodem 
A u g u f t i n . f e r m . 3^. de tempore , & A m -
brof .d . ferm. 18. <Sc 20. S a n í t u s vero M a -
ximus licet vtatur c o n i u n í l i o n e disiun-
gente VÍ/J videtur tamen eam pro copu , 
lante pofuifsCj quodLatinisfrequcnseft , 
E t col l ig i poteft ex Verbis, quae fublun-
g i t , t't quam re&e nobis tria h<ec myí ier id 
"uno afta die prsedicantur, qui {Béjfdbilé T r i -
Ttitatis arcanum^no Dei fubnominr confi-
temur. E t eodem fenfú videntur loquu t i 
Paulinus i n na t a l i . p . S a n í l i F c l i c i s , Se 
l í idorus l i b r . i . de officijs Ecclef. capit. 
de Ep iphan ia , qui íimili modo loquendi 
V t u n í u r . Q u o d euidens eft , prader t im 
apud l í i d o r u m , qui íic i n q u i t , jtquidem 
eodem dit idem lefus ttiam Jordanis laua* 
ero tingitur , diuifocjHe cozloSpiritus Sanfti 
defeendetis tefíimonio Dei f litis efse declara-
tur^uius dieinomenex eo^uodapparuit gen 
tibus}Epiphania nunenpatur; d ixera t autem 
eodem dieMagis apparui íTe. Dcinde non 
eftcontemnendaauthomas Bernardi, q u i 
ferm.i.de Epiphan. exprefsc i d affirmat, 
dicens, Nee [o la hxe ¿pparitio s fed alte* 
rxfrfí. Adh^cc H i e r o n y m . E z c c h . i . e x p o - H¡ei9nt 
nens i l la verba I n quinta men/is, d ic i t men-
fem i l l u m f u i f s e l a n u a r i u m , & i n i l l a die 
í igni f ica tum efse baptifma ( i n quo aperti 
funt C h r i í t o coeli,) & Ep iphan io rum die 
hucufque venerabiiem. Quibus verbis i n -
d i c a t C h r i f t u m apparuifse , & bapt iza-
t u m eíle quinta die l anuar i ) . Sedfortarfse 
propterpropinqui ta tem dierum non e x i -
ftimauit hoc ad figuram, feu metaphoram 
referre • Infinuat ergo Hiercnymus hanc 
fentent iam, & fatis ape r t é fignificat bap-
r i f m u m , aduentumque M a g o r u m in eun-
demincidifse diem . Hucaccedi t A lb inus Mbinus* 
l ib r . de Eccleíiaft.offici/SjCapit. de baptif-^ 
mo D o m i n i , q u i memorias p rod id i t i e i u -
n i u m C l i t i f t i abfolutum efse d é c i m o q u i n 
to K a l e n . M a r t . quem diem conftat efse 
q u a d r a g e í i m ü a die fexto lanuari) . D e i n -
de ve ró fubdit pofl: anni reuolut ionem 
inchoafse miracula^aquas i n v i n u m con-
uertendo. T á n d e m difertis verbis do-
cec , i l l a t r i a myf t c r i a eodem die efse 
fa¿ta. Denique i n hanc fententiam pro-
pendet L e o Papa e p i f t o l . 4 . v b i dum Lt$, Vapai 
reprehendit eos , q u i i n die Epiphanias 
folerani r i t u catechumenos baptizabant , 
cüm i u x t a Ecclcfiíe Romanac r i t u m i n 
die Pafchatis , & Pentccoftes bap t izan-
d i fínt , fubdit i n hunc modura. s i quis 
ante Epiphanicc fe í l iu i tdte jCjUt i n fuo ordl 
ne debito honore "Venerada, eft^oh hoc exi f t l 
mdt jtpütttgtjf hfiberc baptifmatis^Ht'd hoc 
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qttiditmputaor,<}ftodincadie Dominus adhap 
t i fmüjt tnf t i loanms accefferit,fciattUiHS 
tifmi aliam grdt iam3al íam fuiJJ'e ra tionc* neq; 
tdeandem fcrtinmffe Mrtutemrfua, ex Spiriti* 
Sancto rehajtHntur}(fui ex Deo natifunt. V b i 
quáuis eám rententiam non refcrat^vt cer-
tan^eam t a m é p r o b a b i l i o r e m eilc fentiés 
non re i jc i t jVta l io rum rationemexcludac: 
fcd i l l a m potius, v t veram,, a n i p k f t i vide-
t u i ^ v t a l i a m caufamEccleíiaft icac confue-
d in i sp rxbc t . 
Hefponftt Ñ e q u e contra hancfententiam vrgent 
adargumeií coniefturaej quibus tercia op in io fülc ieba-
t4 m oppofi tur3quin potius p r i m a , & fecunda po í fun t 
tum. hancfencentiam comprobare. N a m v e r i -
í ímil ius eíl í n t e r b a p t i f m u m , <5c nuptias 
CitetdH, annumin te rce f s i íTe .v tCa ie t ah . e t i an i fen-
P>J> quaefl:ione.4?.artic. 5, & patet. Q u i á 
Chri f tus poft b a p t í í m ü m recefsit i n ere-
m u m , & ieiunauit quadraginta diebus, 
poft i e iun iúm vero ftatim redijt Naza-
rech 3 ibique a l i quó tenipore comraora-
tuseftCíi É p i p h a n i o loco fupcrius comme-
Ltte'4- morato credinlus, ex Euang.enim probari 
i d no poft . ) Qu ia etfi Luc.c.4.f tat im poft 
hif toriá i e i u n i j , & tcn tá t ion i s fubdat: E t 
tegrejfus e í i lefus in\trtute fpiritns in G a l i ' 
l<eam} C r f t m * exijt per yniuerfam regionem 
de illo, C r ipfc docebat in fynagogis eorum, C " 
magnijlcabatur ab ómnibus , C r yenit Na^a-
reth, Hhi erut nutritus. T a m c n hoc (quod 
Lucas narrat) non accidit ftatim poft^ ie-
i u n i ú m , & t e n t a t i o n e m f e d p o f t q ü á m 
M*tt * 15* í ám Chriftus aliquo tempere prsdicaue-
¿ÍHPUÍI rat ' ^ mu^í¿L ediderat miracula, v t ex ipiis 
verbisEuangeliftae, & ex M a t t h . 13. & 
Marc . 6. cól l ig i tur . V n d c A u g u f t i n . ü b . 
a. de confenfuEuangelift. capi t . 17. h ü n c 
redirum C h r i f t i i r i Gaiilaeam (quem L u -
cas memorar) poft ceniedum i n v i n c u -
la loannemaccidif le teftatur. N i h i l o m i -
mirius tamen yerífimile eft, etiam poft; ie-
i u n i ú m redij í íe Nazareth , & n o i m u n q u á 
inter fuos fuifte verfatum, interdum ve-
ro veni f te , v b i baptizabat loannes, ve 
i l l i cíTet occa í io fíepiüs de ipfo rcdden-
dí t e f t í m o n i u m . Q u o d v a l d é conueniens, 
ac neceíTárium fuic, v t C h r i f t i f ámaí&: 
p r ^ d i c á t i o , ac t e f t ímonium loannis de 
i p f o , per omnmm aures v u í g a r e t u r , & 
ó rá . Et aliquomodo indicatur capite. 1. 
íeAH.i, loannis , vb ina r r a tu r jC l i r i f t um femel, & 
i t e rum veniftc ad Ioannem,qui ftatim v i -
fo C h r i f t o i i l u m dcraoftrabat, dieens: £ ( ( e 
A r t . I I I I . 
A agnas ZJÍ;, & t a m c n ex contextu h i f t o r i x 
Éuangelicae, & ex ijs, qua: í ü p r á d ix imus , 
conftat i l l a omnia accidiíTe poft baptif-
raum, & confequenter poft i c i u n i u m , «Se 
tenta t ionem, quac i m m e d i a t é b á p c i í m o 
fucccí lcrunc. Deinde poftquam fatis fue-
rat Chriftus loannis pr íed ica t ione n ian i -
feftatus, a n t e q u á m mi racu lum i n nup-
tijs ed id i f í e t , coepic predicare, & di fe i -
pulosvocare^ ac congregare, v t c c n í l a t 
ex loannis fecundi .Vbi legimus C h r i f t u m í^ . i . rv . : 
habuifte d i fc ipulos ,quinupt i js & miracu-
lo praefentes affuerunt, & capit. 1. A n -
dream, & alterum di fc ipulum loannis ad-
haLfííl'e Chrif to, eumque interroga líe, M ñ i 
g i ñ e r y h i habitas? Qua in te r rogac ioné fa-
tis í n d i c a r u n t ( v t ib i Caietanus notar^iam 
p tune habi tum fuifte Chr i f t um pubi ieum 
í n a g i f t r u m , & doftorem. Quod ce r t i 
nomen breuiori t e m p o i C i q u á r n v n o a u -
no, íibi comparare nonpotcrac^ ig l tu r n i -
h i l m i r u m e f t ( j m ó id congrui t qu idem) 
q ü ó d annusinteger inter baptifmum , ¿?c 
nup t i i s i i l te rcef ler i t . I n quo n o n deí i j t Cbnfo/, 
Chriftus dóíboris m u ñ e r e f u n g í , quamuis 
non ftatim coeperit parrare miraeula.Quia 
( v t Chryfoftomus ait h o n i i l . z z . í . n l c a n . ) 
prins debuerunt congrtgari di/cipuli, ani deuo-
ti attenderent rMirttculis, qn* j íer i incipie-
hant, efjfyüé i n f d e , quatn conccpcrant, con-
frmareniun 
A d ter t iam vero c o n í e f t u r a m neo-atur 
v t ru raqüe myf te r ium b a p t i f m i , d e c e n -
ueríionis aquae i n v i n u m die D o m i n i c o 
accidií le. Nec eft v i l a r a t ío probabilis, 
qua i d perfuadeatur. I l l u d autem A u -
guft ini t e f t ímon ium non omnino cog.it, 
Q vt huic reí fidem faciaraus , prarfertirn 
cúm ín t e r íllos fermones faifo n o n n u l ü 
í int Auguft ino adfcr ip t í , ex qnibus i l l c 
e x i f t i m a r í v n u s poteft. Qu ia ñ e q u e A ü ^ . 
g u f t i n i f t y l u m redoler, ñ e q u e a l íqu id h a - ^ 
bet Auguf t i no d ignum. V n d é i r i quíbuf-
dam decretis, quae féxtae fynodo t r i b u u n -
t u r j í n . S . v b i n a r r a n t u r mira opera , q u x 
Deus díe D o m i n i c o p a t r a u í t , i n t c r a l i a po 
nitur bapt i f i i íus Chr i f t r , non tarnennup-
tiarum mi racu lum. 
S E C T I O I I . 
Q u o m u s f u * a m o C h r i j l í i i D o m i m s 
fuer t t b a p t í ^ m ú 
D ú o 
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J ^ V o f u n t h a c i n re c e r t a . P r i r a u m eíl , A 
* umdccimu * - , C h r i f í u m fuiíle bapt iza tum circa an-
q mntum Ti n u m decimum qu in tum Imper i ) T i b e 
h enj impe- ti] Caefaris . Hoc ex Euangelio ; aliquo 
i anta bap- m o ¿ 0 co l l i g i po t e í l . N a m Lucac tertio af-
1 fcr i tur anuo déc imo quinto T i b e r i j , fa-
l í ! / ^ u m e^e verbum D o m i n i fuper l o a n -
í i c m , v t adpracdicandum, & bapt izan-
d u m c x i r e t . E x quo nece í l a r io fequitur 
ante i l l u m decimum qu in tum annu C h r i -
f l u m non fuií le bapt iza tum , v t per fe 
con í l a t . A d d i t u r vero i b i d e m , c ú m b a p -
t izaretur omnis popu lus j e fum et iá bap-
t i z a t u m fuiíle : non ramen cxpreíTc eo» 
demanno baptizarus d i c i t u r . N o n vero 
i d e t i probare difficile . P r i m ó , q u i a ( v t 
X).Th«m, h i cno tau i t Diuus Thomas articul.;-. ad. 4 . 
Cfjyjoji. e x Ghryfof tomo homi l í a quarta imper-
f c £ i i ) C h r i í l u s , ñ e q u e primus 3 ñ e q u e v i -
t imus fu i t á loanne baptizatus. Qu ia v t 
c o r m e n i e n t e r p o í l e t loannes ref t imonium 
d e C h r i í l o r e d d e r e , o p o r t u i t , v t p r i u s ad 
bap t i fmum popul i mul t i tudoconf luere t . 
¿Meque etiam vfque i n finem diíferre 
bap t i fmum fuum decebat Chr i f l -um, quia 
o p o r t u i t vt adhuc loanne docente , & 
bapt izante , m a n i f e í l a r e t u r , & inc ipe-
l e t docere , ac baptizare Chriftus , ve 
nul la inter eos videretur eíie contentio. 
Dí fc ipu lo fque fuos ad C i i r i í t u m m i t t e -
te , & reliquos omnes i n fide eius confir-
mare loannes p o í í e t v t latius docuit 
p'fevve D i u u s Thomas quarftione praecedent. ar-
b<tNtjm<m t i c u l . 5. E rv t r amque partem infinuauit 
fHumChri- Lucas i l l o verbo: Cum haptix^retur o m n i í 
pus tur non yoyulus , lef* hai'titjito, qrc. N a m i n hoc 
debuit* yerbo continetur, vna cum alijs afcefsif- ^ ' 
f e C h r i f t u m ad baptifmum , atque a d e ó 
veni í íe ante ip fum alios , alios poR- i p -
fura. Baptifmus autem Ioannis non du -
r a u i t nifi per a n n u m , & paulo amplius, 
quod ex h i í lo r ia Euangelica , & ex ijs, 
quap fupra d ix imus dé aérate, i n qua obi j t 
loannes J manifef ié datur in te l í ig i : ne-
ceíTe eft e rgo , Ghr i f tum fuiíTe bapt iza-
t u m eodem anno, quo loannes baptiza-
re p r i m ü m coepi t .&ante impletum i l lura . 
Baptizatus ergo eft ipfo anno d é c i m o 
quin to I m p e n j T ibe r i j , vel certe non 
m u l t o poft i l l u m imple tum. Ñ e q u e enim 
affirmare í impl ic i te r p o í l u m , euen i í l c 
ad intra ip fum annum decimum q u i n -
t u m . Quia n o n m i h i c o n í l a t , q u o m e n -
fc illíus anni loannes bap t i fmum inchoa-
r i t : quanquam veri l imile í i t , ex quo 
loannes baptizare coepit , C h r i í l u m non 
per plures menfes dií lulifse bap t i fmum. 
T u m quia oportfbat i n operibus pic ta-
tis, humili tat is p romptum fe , & para-
t u m c í t endere , atque alijs exemplo ef-
fe. T u m etiam , quia feiebat tempus prac-
dicationis Ioannis fu turum eíie perbre-
ue , & ideó expediens efse non difFer-
r i manifeflat'ionem fuam . Et con f í rma-
r i po t e í l , i iarn(vt col i ig i tur e x p r i m o , & 
fecundo cap i t . I o a n n i s ) quando Chr i f - t*Z&&*** 
tus fecir mi racu lum in Cana Ga l i l c í e ,non-
dum erat loannes con ie í tu s in vincula.er-
go (f i vera fun t , qusefeólione prarceden-
t i docuimus) bapt izaui t loannes toto i l l o 
anno a C h r i í l i baptifmate,\/fque ad nup-
tias i ergo cum eius baptifmus p a u l ó am-
p l ius durauerit , nccefse e í l , dicamus, 
C h r i í l u m prepe i n u i u m baptifmatis l oa -
n i s , í l a t i m a e p o p u l í mulcitudo coepit ad 
i l l u m concurrere, fuifse bapr iza tumj er-
go baptizatus f u i t eodem déc imo q u i n -
to anno Imper i j T i b e r i j . E t addi p o t e í l 
c o n i e í l u r a , Qu ia Lucas non t am proprer 
Icannem Bapt i f l am, quam propter C h r i -
í l u m texu i t h i f to r i a rn .de í ignau i tque tem-
pus , & annum , i n quo Joannes coepit 
baptizare , ergo non folum volui t i n d i -
care i n i t i u m bap t i fmi Ioannis : fed m u l -
to ínagis i n i t i u m bapt i fmi Chr i í l i : crc-
dendum eíl ergo eodem anno v t rumque 
f a¿ lum efse. E t ira fentiuntPatres omnes, 
<5cexpoí i to resEuange l io rum, &Eufeb ius 
i n ChronicO. 
H i n c col i ig i tur grauem efse errorem, 
qu i apudTe r tu l l i anumleg i t u r , l i b r . t . con- xmiJ». 
tra M a r c i o n . capin i j . n i m i r u m coepifse 
C h r i í l u m D o m i n u m fefe hominibus ma-
ni fe í lare anno d u o d é c i m o Imper i j T i b e -
r i j . Siue enim hoc ex propr ia fententia 
afserat , l iue ex Marc ione r e f e r a t , n u l -
la ratione p o t e í l confiflere . T u m quia 
C h r i í l u s nec docere coepit, nec ra ira cu-
la edere ,nec alio modo fe pubiiee m a n i -
fe í la re ante b a p t i f m u m , v t omnes do-
cent , & ex Euangelio non obfeure col - j í n . i * 
l i g i t u r , manifefle teflatur Petrus A c -
tor, p r imo i l l i s verbis. Incif iens k Baptif-
ntare l o a n n t í . Dcn ique quia Prarcurfor 
praeiredebuit ante D o m i n u m , fed loan-
nes non coepit fefe populo o í l e n d e r c ; nec 
bapcí 
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. baptizare ante decimum q u i n t u m annum 
Tiber i j^ergó nec Clir i f tus . 
Secundó efl: c e r t u m ^ c de fide, C h r i í l ü 
nliefmum bapt izatum fuifle circa t r i g e í i m u m aetatis 
tiuitet fuge annum.Id enim teftatur Lucas eodem 
********** ioco ijs verhis iEt i f fe lefus emt incifiens qu<t 
a¿et>,SrT'r í iannorum trivinta. Quae verba fine dubio 
tuJt referuntur ad ea}quae immediate praecciie 
rant. Fáclum efi, cum bttftix.arctur omnispopu 
lusylcfu b i í f t i y i t o ^ orante,apertum efl ccclul 
l u c í . d ic i tu r e r g o C h r l í t u s fuifle quafi t r ig in ta 
annorum, quando hoc accidi t .Et h x c eft 
c o m m u n i s o m n i u m P a t r u m / c r i p t o r u m q ; 
fentenda. Quam veró cb caufam vfque ad 
tantam actatem bapt i fmumChr i f tusd i f tu-
lerit,variaE rationes redduntur a Patribus 
D. r h m . ( v t h í c Diuus T h o . articul.3.norauit)quac 
pa r t im morales funt , p a r t i m al lcgor icT. 
Greg.Kd-^ Q u a v f e r é G r e g o r . N a z i a n z e n . orat io. 39. 
his verbis complexus eft. Quares nohis do-
cumento efj'e debet y purgationem , animique 
fubmífs ionem prius adhibenddm ejje, nec con-
S*ptifmi ciontndiproninticim a n t e ¡ u f e i p i debere^uam 
Chytjii pro ad¡pir i tual i s corpórea atatis perfeclionem 
rvg*ndi(*u yentumfaerit , latius oratione. 40. K^t d i -
f* quafue- ces . c h r i ñ u s trice fimo anno baptíXjitury id-
rwt' que cum Deus effet , tu me baptifmum ^rge-
re i t íbes* cum Deum d i x i ñ i , q u t ñ í o ahs te 
fotuta eft. P r i m ó , namille purgatio ipfamet 
erat s nec purgatione i n d í g t b t t . Secundo, 
Nec Vero ei qHicquum periculimetuendum erat 
baptifmi'prorog.tndi. T e r t i ó , lile tricejimo 
anno , ac non prius fife indicauit s ne often-
tationis cuiufdam opinionem praheret, Quar-
t ó , Qw/d hxc ¿ t a s p l e n u m ^irtutis argnmen-
tum, docendiquematuritatem habet. Q u i n -
t ó , Quoniam eifalutifcrum mundo fuppli* 
cium fubendum erat,oiiniaf quxadpafsionem 
f f e ñ a b a n t , ad pafsionem ¿concurrere oporte-
bat , nimirum eíhenfonembapt i fmum, ccrle-
í i e tefiimomum, pradicationcm , multitudinis 
concurfum , m i r a c u l a , C^yelut Corpus ynum 
f e r i no» diuulfum,nect€pornm interuallis dif* 
ianftum, crinterruptum. A d d i vero poteft 
( f i l i teralem , v t i ta d icam, rationem fpe-
¿ i c m u s ^ C h r i f t u m nonfu i íFean tea b a p t i -
zatum^quia loannes antea baptizare non 
coeperat : ideó autem loannesante i l l ud 
tempus baptizare non coeperat, quiajCÍinv 
e í l e t i l l i u sbap t i fmi primus inf t i tu tor , non 
poteratante raaturam , & per fe¿ lam x ta -
tem tantum , tamq^ graue m ü n u s inchoa-
re.Prjefertim cüm oporteret prius praedi-
A carc poenitenciam,& per eam hemines ad 
baptifma c o h o r t a r i , 6c per nouum bapt i -
z á d i r i t u m omnes in admirat ionem rape-
re,ac deinde in ipfo bapdfmo tef t imenm 
d e d i r i f t o pr íeberc .Qii íe omnia i n m i n o r i 
etate,nec grauiter, nec conuenienter í ie r i 
poterant, 
H i s ergo pofitis , grauis , & difficil is 
cont rouer í ia fupereft , quomodo i n t e l -
l igcndumf i t , Ch r i f t um bap t i za tum eíTe 
a'^entem quaii annum t r i g e í i m u m . C u -
iusdec i í io pendet ex vero fenfu i ü o r u m 
verborumLucae . í ' f fMí lefus incipiens quafi 
annorum triginta, 
P I n q u a r c pr ima fententia eft , Chr i f -
t u m D o m i n u m venifte ad b ap t i fmum, 
anno v i j e f imo nono actatis fuac , in fi-
ne eius , antequam i l l u m expleret , Se 
t r i g e í i m u m inchoarct , vtfcnfus í i t , e r a c 
lefus quafi incipiens annum t r i g e í i m u m 
artatj's , nondum enim inceperat : fed 
i am i am propc ad i l l u m accedebat. I t a 
Gaietanus Lucas. 3. C u i fane non m u í - Catet* 
tUm repugnant verba Euangeliftar. N a m 
licet m u l t i d i c a n t ( & probabile í i t ) n e c 
par t ic ip ium i l l u d ] Incipiens} cid artatem, 
fed ad manifeftationem , & prxd ica t io -
ncm Chr i f t i , efse referendum : nec ad-
uerbium i l l u d , ^«4/7, referri ad p a r t i c i -
p ium Incipiens , nec diminuere i l l u d : fed 
per t ínere ad aetatem t r ig in ta annorum:, 
Q Quia Lucas non dic i t . Quaft incipiens 
annorum triginta \ fed incipiens quafi a n -
norum triginta . I ta v t fenfus planus fít , 
erat lefus • quando bapcizatus eft , & 
coepit manifeftari qua í i annorum t r i g i n -
ta : Licet h o c ( i n q u a m ) i ta íit : n i h i í o -
minus poíTet litera c o m m o d é admittere 
ü l u m fenfum . R e í l é enim dici poteft: 
qua í i t r ig in ta annorum ille , q u i feré 
iam compleui t v i g e í i m u m nonum an-
num j quamuis t r i g e í i m u m nondum at . 
t i g e r i t , quia hanc v i m habet i l l u d aduer-
bium quafi. 
Ethaec fentcntia probanda necefsaríó 
eíl i l l i sauthoribuSjqui exif t imarur , C h r i f -
tum t r igel imo actatis anno pafsum efse, 
quanquam eorum íit opinio i m p r o b a -
bilis , v t infra dicam . I t em pofset faci-
le defendí \ \xc op in io Caierani, fi ve-
ra efset fentcntia Epiphani j , afserentis 
Chr i f tum bap t iza tum efse menfe Nouc-
br i 4 A t vero pofitis ijs , quae d ix imus , 
& 




& ípfe etiam Caietanus a d m í t t i t , ricmpe 
' C l u i f t u m bapt iza tum cfle fexto l anua-
r i ) ,nul lo modo poteft haec opinio defendi. 
Q u i a Chriftus cxpkbac i t a t í s a n n u m v i -
g c í i m o quinto die Dccembr is , crgo íi n5-
d u m e x p l e u c r a t v i g e í i i T i u m nonum aetatis 
annum.atcigi íTet quidem il le tantummo-
do vigefimuin cdlauum, & tredecim d i e^ 
e rg o n o p o tu i t dici qua í i t r ig inta a n n o r ú , 
co quod feré v j g c í i m u m nonum artatis 
annum i m p l e í l c t . Acced i t , quod nullus 
veterum hunc diccndi modum í e q u u t u s 
éft. 
Secunda fententia extreme c o n t r a r í a 
cft C l n i f t u m t r ig in ta annos natum, a t t i n -
gentemqueiam t i igef imurn p r i m u m p-er 
a l iquot menfes.autialtcm d-ies ad baptlf-
j n u m v e n i í l e . P r i m u s a n c h o r , q u i difertis 
verbis hanc fcrípfit fententiam fui t Beda, 
]ibr.de racione temp.cap.4-7. quem ex r c -
ccn t io r ibusmul t i , ^ : graues feriptores fe-
quuntur, & exant iqu is Patribus i n í l l ius 
conhrmat ionem adducuntur m u l t i . Q u o -
r u m praecipuus eft Ignat ius epifto. 5.ad 
Tra l i ianos vbi fícinquit. Etexpletis tribus 
ttnnornm decadibus \ere bapti^atus ef¡: k 
/o¿í»«f.Quibi¡s verbis(vt mult is placet^ex 
p re í l e dici texp' leuilfe iá t r igef imu a n n ñ . 
Q u o d confirmare videtur Chry íb f t . h e r á . 
j o . i n Mat th .dicens , ^ofí/r/¿'/«w annos !e-
Jiim)>enj(]e dd baptifm.t^odcmq^ modo l o -
qu i tu r E u t y h . Ma tch . 3. i n p r i n c i p i o , & 
B e r n . fe r m . 1. E p i p h a n • s d i c i t . C K w f r 7^  f 
fítum annum excgtjjet in a m e . Sed h x c Pa-
t r ú m tef t imcnia( r i exaftc c o n í i d e r e n t u r ) 
p a r u m fauent huic fententiae. N a m ijs l o -
éis non t r a ¿ l a n t , a n omnino complctus ef~ 
fec trigelimus annus s t a t i s C h r i f t i , quan-
ejo ad baptifmum peruenit fcd loquuntur 
comunijOC vulgar i mode;in cónnin í aure 
f e r m o n e v e r é , aeproprie djeicur a l iqu id 
fa f tum eíTe expleciscriginta annis,eclamfc 
duranteanno tr ígefimo faftum ílr, Sicuc 
J^UC.z é'lc'i íur.PoHfna confummAtifunt dics 
ofto^'t (ircuncidefetttrptíer,cú.m tamen du -
rante Oíftauo die fít c i rcüci fus .Et Chr i f tus 
d i x i t Marc .8 . Poft tres d i n refurgam} C\im 
t ame in ipfadie ter t ia refurrefturus e í le t . 
Eft praeterea ad hanc e x p o í i t i o n e m coníTr 
mandam opcimum tef t imoniü de fumpt i 
ex canonibuscollcftis exGr : rc i s Synouis 
per Marc inum Braca rcnkmEpi fcopum, 
v b i can.ao.fic d ic i luz*s¿ f ¿ i s trigixta ¿ U t i s 
A f u £ non imfonerit annosttiullo modo freshj~ 
Ter úri inctur>et i*mf' \>AldeJitdignus^uia CT* 
ipje dominus trigefimo ánho baptiza fus c/íyiy' 
Jtc capit d o c c r e > c o n ñ a t á . m e m n o n f u i í l e n c 
t c íTar ium in tegrum complere t r i g e l i m á 
SEtatis annum, v tqu i s poflet o rd inar í . Ex: 
antiquis ergoPatribusnon poteft h r c í e n 
tentiafat is fuaderit ex Scriptura autem 
probar i etiam nequic hüc eífe fenfum L u -
cac,perfuadcri vero poceft, verba L.UCJF c ó 
i n o d é , & fine vl la v i hüc fenfum pa i i .Quia 
aduerbium i l lud Qjuaji, non femper d i m i -
n u t í o n e m ; fed incerdum cxcefTuin ^l icet 
c x i g u u m í ignif ícat . V t cum dicimus,/?;"c' 
f u n t q u a f i m i í l c homines i í ignif icare p o í l u . 
mus, vel paucioresefte, q u á m mi l le , vel 
p a u l ó plures .Excmplum eft i n Euangello 
M a r c . 8 . ErantVj cjui manducaueraur , cju.ifi 
_ ¿juatuor miUia,6c fimilitcrloan. 6 .ditui ítu-r 
manduca í se^K^y; quiucjue mill ia ^ i z m z n 
M a t t h . i4 .d ic i tu r fuifse numerus quinqué 
tnillia yirorum^xceptis paruulis > & wui ier i -
Itts. Quocirca , íl hic modus dicenui n i a -
gis conuenit cum h u m a n a hiftoriá , 
chronclogia , fuft ineri poteft non r e p u g -
nare Scripturse.Ex Scriptura vero,aut alia 
Ecclefiaftica amhoritace probar i fatis n o n 
poteft. 
T e r t i a ó p ' n i o e f t , C h r i f l u m pcf t ex-* 
ple tum v igeh inum nonum a n n u m , Se 
i n c h o a í u m t r ige f imum , ad baptifnuurt 
venifse . Hace eft communis fententia y 
vt Abulenf . M a t t h . 3. & Lyranus Luc.< 
3. á d n o t a r u n t . V i d e t u r q u e efse exprefsi 
D m i T h o m x a r t i cu í . ter t . dicenris , 
„ C h r i f t u m fuifse i n trip-eíimo ar.no bap-
^ t i z a t u m . Is'am i n o m m fermonis pro-
prietate i l lud d ic i tur fieri tal i anno^quod 
i i t i l l o durante , antequam a d f í n e m d e -
ueniat. Ht eodem ferc modo loquun tu r 
Patres a n t í q u i , Nazianzcnus orationc, 
39. & 40 . Trigeftmo ( i nqu i t ) anno hdp-
ri latur . H i e r c n y m u s Ezechie l . 1, T r i * 
ginta annos natus yenit a d baptifmum, qu/e 
tn hamine perfeíi* rffrfj efí. E t v t i tu r e x e m -
plo N u m e r . 4 . vb i facerdotes dicuntur 
mini f t rare á t r i ce í imo a ñ n o , & í u p r a , 
vbi í ine dubio requi r i tu r , q u ó d a t t i -
gér in t t r i ce f imum annum , non qued 
e x p l e u c r i n t . Sic etiam Auguftinus ü b r . 
3.de rairabiiibus facrx Scriptura:, capit . 
5 . d ic i t , C h r i f t u m t r igef imum annum 
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h o m . i . i n E z e c h í e l e m f e r c n i h i l a l iud di^ 
lufi.Mxf. cit>quarn Euangelifta^ & eodem feré mo-
TheofhjU doluft inus M a r t y r i n dialogo cum T r i -
phone z it .chrij lus per annos fermc triginta. 
cxpeclauit,do>iec ioannes frxirt t btptifmttm 
f radicando. Theophylaf t .Lucac . 3. fo lum 
dicltjCftmtriqinta annomm ejjet Dominus, 
haptíxjitus ef i : & eodem fere nlodo l o q u i -
jímiref. ^ A m b r o í i u s Luc . 3. Q u m etiam I r e -
hena. n £ u s , l i b r . a. capit. 39.dici t Chr i f t um i n 
Eujelf, cep i í í e annum tricefimum , & Eufebius 
tfipbatti l i b r . 1. Hif tor ias , capit . 10. Incipiebat ( i n -
ijuit^rwwí tricepmum annum. Denique E p i -
phanius ex profeíFo hoc fuadet haeref. ^ 1* 
E t haec fententia o p t i m é verbis Lucac con 
fonat .Quia aduerbium i l l u d quafi, & pro-
p n ü s J & f requent iús ad diminuendum po-
n i t u r , quam ad augendum 5 ergo , cún i 
d ic i tu r Chrif lus íu i í le e¡uaf annorum tri* 
^/«frf , r e ¿ l é e x p o n i t u r i í o n d u m illos ex-
p leu i í íe . 
P o t e í l ctiam hsec fententia humana hif-
t o r i a , feu chronologia confirmari j quan-
quam & i l la etiam tam incerta í i t , v t fací-
le ad alias detorqueri quoquc fententias 
pofsit: íí tamen nonnulla ftatuamus p r o -
b a b i l i o r á , m a g i f q u e recepta p r i n c i p i a , v i 
dcbitur fortál íe opinio h^c ve r i f imi l io r . 
P r i m u m eft , C l i r i f t u m na tum eíTe qua-
dragef ímo fecundo anno Imper i j Auguf -
t í j v r e x fententia Clementis A l e x a n d r i -
n^Eüfebij jEpiphanij^acjBedzE oftendimus 
i n p r io r i tomo, d i fput . 6. feét. 1. i n f ine. 
A l t e r u m ef t , Auguf tum impera í f e annos 
q u i n q u a g i n t á fex Ín tegros ^ numerando 
i m p e r í u m e i u s a b i n i t í o coníu lá t i i s . N a m 
eodem feré d ie ,quo menfe A u g u í l i con-
fuí renuntiatus eft, poft q u i n q u a g i n t á fex 
annos, qui fuit aetatis eius f ep tuage f ímus 
fextus,defunftus eft, V n d e , íi i m p e r i u m 
ab in i t io Tr iumuira tus a r c e í l a m u s , í d e m 
cfl: annorum numerus, duobus tamen ex-
ceptis. menfrbus, qu i fo l i á confultatu ad 
T r i u m u i r a t u m vfque f luxerun t . Ha^c 
chronoiogíae rat io fumpta eft ex D í o n e 
l i b r . 48 . & ^ 5. h i f to r ; R o m á n t Eu t rop io 
l i b . y .e íufdem híftoriac. Suetonio capi t . 
y. 8. & fequeritibus. Quam arripleí l i v i -
detur Eufeb. i n chronic is , tribuens A u -
gufto prirdiftos q u i n q u a g i n t á , fex annos 
imper i j . Et idem col l ig i tur ex T e r t u l -
l iano l ibr . contra lüdacos^capi t . 8 . D i c i t 
cn im 3 C h r i f t u m natum eíTe quád ragc f i -














Art.I l l I . 
A imperante quindecim annís víxiíTe } e x 
quoaperte efficiuntur di¿H quinquagin-
tá fex anni, qu idquid fít, an ea , quae al lu" 
m i t , Vera í in t . Idem fent i t Nicephorus, Xuephor, 
l i b ; i .H i f to r , cap i t . ly.quatenus d i c i t , A u -
guftum v ix i f l e fupra feptuaginta q u i n -
q u é annos , ideft , feré feptuaginta fex . 
C o n f t a t e n i m e x prsediélis hiftorijs eum 
accepifí'c confulatum pr idie , q u á m v i -
gefimumaetatis annum imple re t , fuper^ 
funt ergo q u i n q u a g i n t á fex anni impe-
r i j . Q u o d ergo ib idem ait Nicephorus 
impera í fe quadraginta tribus annis i n -
tel l igendum eft de tempore monarchia?, 
quod fere quadraginta quatuor annorum 
fui t i u x t a veriorem fententiam . Deniq¿ 
hanc computatione fequl tur OnuphriuSj 
jg l i b r . a. faftorum , 6c feré re l íqu i recen-
tiores . A t vero Epiphanius i n A n c h o -
rato , & B e d a l ib r . de fexaetatibus, fex 
menfes addunt huic imper io A u g u f t i . 
Qu ia forraÍTe non ab i n i t i o confula tüs , 
feu t r iumuiratus i l l u d numeraht : fed ab 
eo tempore, quo miífus eft á Senatu cum 
cxe rc im contra Antonium,quod fex men-
fes durauit ante confulatum , v t conftat 
ex Suetonio, & ilío et iam tempore d ic i 
poteft impera ÍTe . Q u o d ergo lofephus 
l ib . 18. A n t i q u i t . c a p i t . 7 . t r i b u i r impe-
rio A u g u f t i q u i n q u a g i n t á feptem annos 
c u m d i m i d i o , ab ó m n i b u s re i j c i tu r . N i í i 
A u g u f t i impe r ium computctur á m o r -
te lu l i ) Caefaris , quae duobus fere annis 
antecefsit p r i m u m A u g u f t i confulatum, 
tefte A p p í a n o l i b r o . 4 . de bello c i u i l i . 
Quamuis al i j vnum tantum annum inter-
cefsife contendant , v t late Baronius i n 
g apparatu A n n a l i u m . E x hisergo conftat 
vixiíTe C h r i f t u m , imperante Auguf to , 
quatuordecim annos í n t e g r o s , 8c p r ^ t c 
r e i o f t o menfes, q u i funt á f í n e D e c e m -
bris , q u á n d o natus eft Chriftus , vfquc 
ad finem Auguft i ,quando Auguf tu smor -
tuus ef t j í i e r g o ijs quindecim addamus 
T i b e r i j imperantis annbs, i n cuius d é -
cimo quin to anno d í x i m u s C h r i f t u m 
fuiíTe bap t i za tum , efficiuntur p r x d i -
¿H t r ig in ta anni i n c h o a t i , & nondum 
cxple t i . 
Sed vt hace co l le í l io c lar ior í i t , opor-
teb i t t e r t ium p r inc ip ium adiungere, fei-
licet T i b e r i u m ftatim poft mortem A u -
gufti abfque v l la i n t e r m i f i o n e , feu a l i -
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t i ) gubernacula fufcepiíTc Memor íac cn im A 
prod i tum c í l , codem ferc d i e , quo A u g u -
ftusobijt^Tiberíum tanquam filium hae-
redem adoptatum ab AuguRo , regnarc 
CDe^iflc^ vcvidcre licet i n O n u p h r i o f u -
CttHpb, p r á , & al i j s . Ex: quo c t iam in t e l l i guur 
T i b e r i u m coeplíTe imperare menfe A u g u 
ü o J v c l ( v t aü j Volunt) Septembri, quia co 
t e m p o r t raortuus e í l Auguftus. V t hinc 
e t iam concludatnus ( fuppofita fententia, 
quam prácccdcntí feft'bne eIeg:mus) C b r i -
ftum fu i f l ebap t i za t i im qu in to mcnle a n n í 
dec imi q u i n t i Irnperij T i b e r i j ( to t enim 
jnenfesflugcrunt á fine A u g u f t i vfque ad » 
f c x t u m d i c m í a n u a r i j ) v ¡ x i t ergoChrif tus " 
imperante T i b e r i o quáí rucfdecim anno?, 
& m e n f e s f e r é q u i r ! q u s J , qu i additi fnpra 
quatuordecim annos^Sc m en fes o £ t o , quos 
í u b A u g u í l o v ixera t , cfficiuntur v g n t i 
nouem anni in tegr i} 3c a l iquot dies. V i t i -
m o t á n d e m conHrrhari poteft hace fenten-
t i a ex O l y m p i á d l b u s E u f e b ' j , q u a r u m co-
pu ta t io ad t e x e n d á s ehronole gias, óc tem-
p o r u m ferieSjOmniuhi probabi l í fs ima e x i 
ftimatur,5ctaraen i l le poni t L'aptifmum 
l o í p M » " C h r i f t i anho qi iar toOli í i ip:ad! .s ducentef-
í imcpr imae ,cü ra natiuitatem (ciuspofuifTet 
anno te r t ioOIympiad i s ceiltéfímáí , nona* 
gef imi : q u a r t ^ q u x í i r e d é coitiputentur, 
. a p e r t é c o l l i g u n t u r t r i g i n t a anni nol i i n t c -
g r í / e d i n c h o a t i . 
H i n c c t iam expl icatum rel inqui tur , Q 
quot menres,aut dies agerentur anni tr ice-
í imi C h r i f t i D o r ñ i n i ) quaridof!baptizatus 
cft.Epiphanius cnim íup ra confequenter 
d ic i t , a t t ig i í re tune C h r i f t u m decimum me 
fem t r i ce l lmi anni.Sed hoc non poteft con 
í i f t e r e c u m ijs, quae de die baptifmatis func 
d i f t a , ñ e q u e cum Romana chronologia/vn 
a nobis cft explicata. Nari i fi C hriftus fu i f -
fet b a p t í z a t u s menfe N o u e m b r i , pof t ex-
p l e t u m v i g e í i m u m r o n u m artatis annum, 
non p o t u i ü e t b a p t i z a r i intra d e c i m ü qu in 
t u m annum Impe r i j T i b e r i j . Sed oporte-
b a t i l l u m e x p l e r i , & inchoari dec imum 
fextum,fal tem per tres menfeSj qu i inter 
A u g u f t u m , & Nouembrem intercedunt, 
quodfacile fupputar i poteft ex ijs^quíe d i -
x i m u s . Dicendum cft ergOj, t á n t u m per 
tredeclm dies inchoaíTc annum t r i ce í i -
m u m . T o t i d c m cnim , <5c non plures f l u -
xerant á v ige í ima quinta die Dccembris, 
quando iux ta EccJcíiafticam t radi t ionem 
natus cft , & v íge f imum nonurri aecads 
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á n n u m í m p l e u e r a t vfque ad fextam lanua 
r i j , quando i l l u m bap t iza tum d i x i m u s . E x 
quo etiam obiter co l l ig i tu r bapt iza tum á 
loanne Chr i f t um poft tres, vel ad i u m m u , 
poft quatuor meníes , ex quo baptizare coc 
perat .Quja id orfus cft faceré inchoato iá 
déc imo quinto anno Imper i j r i b e r i j . C h r i | 
ftus autem baptizatus cft qu in to menfe 
i i l iusanni .Vnde et iam verifimile f í t loa r i -
hem incep i í í e praedicationcm fuara fere 
i n in i t io anni decimi quin t i Imper i j T i b e -
r¡ jJ& i tá eíleLucae narrationem in íe l i lgen 
da ra. 
V n a vero fupercft obieftio j quia i u x -
ta hanc fentenriam non videntur ^ommo-
dc expon i i l la verba , ¿rat J i / u s , incjpjyhs 0^i^.t9» 
quafi anaorUm tng inta iNon e n i m re f té d i -
ci tur eíTc aliquis.^/íi// triginta annorum , có 
q u ó d foluiri per trC i ec im dies, t r i ce í i r aum 
annum i a c h ü á u é r i n f e d potius c ü m a d c o -
plementum ferc t r i ce í imi anni peruene-
r i t . R e f p c n d c t í i r q u a c u n q u c ratione b z c K'fponf'» 
verba exponamus,in o m n i r igore p ro -
p r i e t a t e p r a c d i ¿ l u m fenfum admittere. N á 
íi pa r t l c ip ium i l l u d , / « f / ^ / r w , referatur, 
non ad C h r i f t i artatem j fed ad manifefta-
t ionem feu prrcdicationem (vt fuprá dice-
bam ) nihilorainus re¿l:c d ic i tur C h r i í t u s 
fu\ñe,qM<iJi(riginta a m o r u m , quando prac-
dicare cocpit.Quia i a m a n n u m ageba t t r i -
g^funum. N a m i l l u d . ^rtá/^prateife fump" 
t u m non indicat multara , ve l pa rum de-
fuiíTe tempofis i l l ius t r i g e í í m i anni j fed 
fo lum i l l u m annum fuiíle inchoatum , de 
í i o n d u m imple tum. E t i t a videtur expo -
nere Origenes h o m i l . z S . i n L u c a m . & cía- ot'igrnts» 
rius EuthymiusLucas te r t io . Si vero par- Eutbjmi 
t i c i p i u m i l l u d ;/íf;/7;íf«j, r e f e rá tu r ad x t a -
tem C h r i f t i , adhuc cft c I a r i o r , & cu iden-
t io r expofi t io . Si cn im f in ip l ic i rer d íx í f í e t 
fuií le /jHaJt annorum ttigint* , a m b i g u u m 
r e l i n q u e r e t u r , c í T e t n c i n i n i t i o , ve l fine, 
aut medio il l ius a n n í . A d d i t u m ergo cft 
par t ic ip :um,/«c/ /7 / f»j , ad indicandum i t á 
fuií le cjUajt triginta annorun^vt t r ige f imum 
inchoaret. 
Dices hoc fenfií fuperflua cft i l l a par- „ . 
t lCU!a)^^ / / , latjs emm íui l le t dicerc. E r a t 
incipierij jnhorum triginta. Refpondctur fi ó ^ c'. 
i ta cí let l i raphfrter fenptum , cx i f t ima-
r i poí lec , vei l falrem dubirar i , a n i n c i -
pere habere t r ig in ta aniios c o m p i e t ó s , & 
ideó ad rem magis expl icandam veraque 
v o x addita eft . I t a videtur irircllexifse 
T i i e o -
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rlteotty. TheophyI.apudqucmita Icgimus. Etfyfe A 
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F t r u m Chrtfto b a f t i ^ M o ^ d í d e b u t r i n i 
a p e r m * 
D qulntum fie proceditur* 
Vidctur,quód Chrifto bap 
tizato non debuerint cocü 
aperiri. I I i enim aperiendi 
e.f.^ .x íuntcocIi,qui indigetintrarein coclu, 
*tt i , + M quaíí extra coeluméxiftens. Sed Chr i 
ty.6o,t$. í t u s fempere ra t in ccclo : fecundum 
i'ludloan.j.FiIius hominis, qui eftin g 
coció.Ergovidetur , quód non debue-
r int coe i aperiri. 
^•x.Pra^terca, Apertio coclorum^aut 
inteíligitur fpiritualitcr,aut corpora-
l i ter . Sed nonpoteíHntel i igi corpo-
ra!ifer:quia corpora cocleília funt i m -
pafsibí¡ia,& infrangibilia: fecundum 
iiíud lob. 5 7 . T U forfitan cum eo fabri-
catuses coebs,qui folidifsimi, quaíi 
seré fufi funt. Similiter ctiamnec po-
tcí l Intelíigi fpiritualiter : quia ante 
ocuios fí!i| Deicoeliantea clauíi non 
fueranr.Ergo videtur incoueniéter di 
c^quód baptizaco Chriílo^apcrti fue-
rinteicocli . 
C^.Pr^terea, Fidelibus coeíum aper-
tum eíl per Gbriíli pafsione, fecundu 
illudHebr. lO.Habemus fíduciain in 
introi tu Sandorum in fanguine C h r i -
í l i . Vndeetiam nec Ghrif l i baptifmo 
l>aptizari,íi qui ante eius pafsionem de 
ceíTerintjCoeíos intrarc potuerunt.Er-
go magisdebuerunt aperiri coeliChri 
í lopa t i en te^uám eo baptizato. CSed 
contraefl:, quoddicitur Lucse. 3.1e-
fu baptizato, & orante, apertum eft 
coelum. 
'Att. i . i * - Refpondeodicendum , quód ficuc 
w fU4 . ^ • ( ^ u n i ^ c ^ r i ^ y g baptizan volui t , 
Art.V. 
Vt fuo baptifmo cofccraretbaptifmuj 
quonos bapt izaremur.Etideó in bap-
tifmo Chr i ftiea demonílrari debue-
runt^qusepertiñentad efficaciam no-
ííri bapiifmi.Circa quam tria funt coa i m v 
ílderanda» P r i m ó quidem principalis 
virtusjex qua baptifmus habet effíca-
ciam:quac quidem efl: virtus coeleftis¿ 
Et ideo baptizato Chríf lo , apertura 
efl:coelum,vtoRenderetur , quód de 
cantero coclef l is virtus baptifmum fai% 
dificaret.CSecundó operatur ad e f f i -
caciam baptifmi fídes Ecclefia!, & eius 
qui baptizatur, vndc& baptizaii ñ d é 
profuentur:& baptifmus, fidei dicitur 
facramentum.Pcr fidem autem infpi-
cimus coclcflia,quíe fenfum , & ratio-
ncmburhanam excedunt. Et ad hoc 
íigniíkandum Chr i í lo baptizato aper 
t i funt coeli.CTertió, quia per baptif-
m u m Chr i f l i fpecialiter aperitur no-
bisintroi tusregñi coeleftis, qui pr imo 
hominipríeclufusfueratper peccatu, 
Vndebaptizato Chrif lo , aperti funt f « f c £ | £ 
coeli'.vtoílenderetur, quod baptizatis ^"/^ 
patetviain coelum. Pofl: baptifmum 
autem neceííkria efl: hominiiugis ora-
tio^ad hoc quód coelum introeat. L i -
cetenim per baptifmum remittantur 
peccata,remancttamen fomes pecca-
ti,nos impugnans interius, & mundus, 
¿ c d s e m o n e S j quiimpugnant exterius. 
Et ideo íignater dicitur Lucar. 3. quod 
leíu baptizato, & orante, apertum eft 
coelum,quia íci.icet fidelibusneceíla-
ria efl oratiopofl; baptifmum. Vel v t 
detur intel í igi ,quod hoc ipfum quod 
per baptifmum coelum aperitur crede 
tibus,eft ex virtute orationis Chr i f t i . 
VndefignanterMatth.^.dicitur,quod H m , 
apertura eft ei coelum, idefr, ómnibus 1**"*fmr* 
proptercum,íicut í i lmpe ra to r alicui reimper. 
pro alio petenti dicar,Eccc, hoc benefi M , u 
ciií no iüi do,fcd t jb i , idef t , propter te 
i i l i :v t Chryíoft.dicit fuper Match, 
re imptife • 
ño ;» medio 
lilius. ta i , 
(ircd fiitent 
commentjyij 
Homtl. 4 . /» 
Matt. ta ope 
re imperfecto 
eirc4 med. ti 
líHSf to.l 
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Ad primum ergo dicedu,quod íicut 
Chryf.dicii: fuper Mar.ficut Chriflus 
fecunda dirpefationchumana baptif-
zatus eíljquáuis ipfe propter fe baptif 
mo noindigerer.íic etiam fecudú hu-
manam difpéíationé aperti fut ei cce 
l i , fecudum aute naturam diuinafem 
per eratin cccl is .c Ad fecundum dice 
d u ^ íicut Hier.dicit fuper Mat, coe-
íi aperti í u t Chrifto baprizato,n6 refe 
ratione ciernentorújfed fpiritualibus 
Gculis j f icut & Ezechiel in principiovo 
luminisfuicoelosapertos eíTe come-
morat.Et hoc probatChrif.fuperMat. 
dicésjQnpdíiipra creatura/cilicet coe 
iorü rupta fuiffe^nodixifletjapertifut 
e i : quia quod corporalirer aperitur, 
ómnibus eíl ápertu. Vnde etia Marci 
pr imo expreííe dicitur,^ lefus ílatim 
aícédensde aqua vidit aperros coeios: 
q u a í i ipfa apertio coelorü ad v i í i o n é 
Chri í l i re fe ra tur . Quod quidé aüqui 
rcferüt ad viíioné corporalé, dicéres, 
S> circa Chrifltí baptizatu tátus fpen-
dorfulfit in baptifmo, vt viderentur 
coeli aperti.Poteft etia referri ad ima 
ginariá vifioné,per qué modum Eze-
chiel viditcoeíos apertos.Formabatur 
enimex virtute diuina &volLÍtatc ra-
tionis talis vif ioin imaginationeChri 
íl:i:ad defignandii,^ per baptifmü coe 
l i aditus hominibus dper i tur .Pote í l : e-
tiá & ad viíioné inteiíe¿i-ua!é referri, 
prout fcilicetChrifi9 v i d i t i a bafrifmo 
fanftificatoapertu eííecoeííí homini-
bus:quod tñ etia ante viderat fiendiT. 
CAd tertium dicendum^quod per paf-
íioné Chri lf i aperitur coeíü ómnibus, 
í i c u t per caufá comuné apettionis coe 
lo ru m. O por te t tñ hác c a u ÍÍI m c o m u -
né apertioniscoclorú/íinguüs app l i ca 
r i ad hoc, ^coelum inrroeat í t , quod 
quidé fíe pe r baprifrnu, íecunduilíud 
R.onra,(í,Qjjicunqj b a p t b a t i fumus in 
Chriífoleíujin morte ipfíus baptizan 
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fumus.Et ideo potius fít met ió de aper 
tione coeíorum in baptiímo , quám in 
paísione Chr i í l i . ^Ve i íicut Chryfof. 
dicit fuper Marth.baptizato Chr i í i o , 
coeli tantu funtei aperti: poí lquam 
vero tyrannu vicit per crucé,quía np 
erát neceílaria: portse coelo;nunquam 
claadédojnódicLiti\ngeIi,Aperitepor 
taSjiam enim erát apeale, r cd^o l i i t e 
portas.Per ^ dat inteiiigere Chryfof. 
9 obílacula, quibus prius obíiílétibus 
animan defunftoru introire no porerát 
coeios funt totaliter perpafsionem 
ChriRi ablata'.fed in bapti í inoChrií l i 
futaperta^qnafí manifeílataiá via^per 
quS homines crant in coeiü intraturi. 
C O M M E N T A R 1 V S . 
DV c pr^cipue t r a f t a t D . T h . i n hoc ar-c i c u l o ^ r i m ü , cuius caufalhoc hgnum 
faclü í i t : a l terum quomedo f a í t ü íir. 
P r i m u m e x p l i c a t i n corporc ar t ic .vbi tres 
raciones a f í e r t x b quas C h r i f t o b a p t í z a t e 
aperti funt coeli. P r i m a efí^vt í igni f ícare-
t u r , v i r t u t em coelefté data eíle baprifmo. 
V n d e Cyprianus fe rm. de bapt. C h r i f t i ; 
Adtjfe fe tantis m j ñ e r i j s , O" práfentia fuc.m 
digno¡ci dignatA eft fempiterna diuinitas^ccc-
ijsejj apercisin ffecie coluhe Spiritus Santfus, 
CT intelltgi \ n l u i t , C r i \ j d c r i . S e c ñ d a j v t í igní 
f icareti ir .f íde.qu^ humana tranfeendat^ & 
cecleftia atrjngatjneceOariri eílejVt baptif-
mus in ncbis efficax fít: «Se praefcrtim i n d í -
catü eft deberé eos, qu i in C h r i i l o bapr i -
zatur, ceulis fidei videre roclos fibi aper i -
ri.cSc Sp i r i lü f a n d ü ad eos m i t t i X i i ph non 
rc í i í tan t .ve l cbicem p o r a n t . A d d i t ptacte-
rea C h r y f . h o m . 12. i n M a t t h . h o c f a í l u m 
ef ie^t b a p t í z a t i intelligant^fe ad coeleília 
quícrenda vocatos, n ih i ique íaiti cum re-
bus tcrrciiis habere ccmmime. 
1 ercia raTÍo,&vulgaa-ifs íma efl^vt í lgn í -
ficaretur per C h r i f t i b a p t i f m ü ianua reg-
n i coelorum,qiic prius c lauía erat h o m i n i -
bus. reclufam eíí'c , Se aperta. Ira C h r y . f u -
Y>rKSc h c m . 4 . i m p e r f e £ l i J & A n f c l . M a t t h . 
3 ; . 5c ib ideBeGa ,&Luc j . / f / ^ inc ju i t ) ba¡>~ 
tiXflto t-pertu eíi calu,ejuia du cnrporis htitni-
litare Dns \ndas lordanis Jt ih í j t , druinitatls 
jH¿e prtrtUCcrl i nohis ianuns p a d í r . Q v e o m , 
nesrarionespart im morales, parc imal le-
gorice couenient ifs im^funr.Tamen ad l í . 
Ee teram^ 
Hím 4. in 
Mittt. in ope 
re imperfecto 
A wedto i l -
llUUÍO. z. 
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tc ram ,clici p o t e í l , quia Splritus San£lus A 
v i h b i ü t e r defcenfurus e ra t in í pec i e coiü-
b L* , 0'pprtuiflfe vir ibi l i ter d e m o n í t r a r i co-
ifibam il la é coelo defccdsrc í ingu la r i , atq^ 
exrraordmariomodo. Adhoc ergo coelum 
aperiri v i fam eí^ac pre;erea^vt v o x Patris 
iiuie proficífci viderecur, A d d i etiam po-
tcí l ex C hryfófjómo fupr i oportuilTe rüc 
ma ic íU té Q k n & í o ü e n d i , nain m u i d e x i . 
{l imare poteranc loannern eíTe maiorera 
i l l o . T u m propcer admirandam vi t^ ra t io-
ncmJ<Sc in í ignem loaimis fama , ac neme. 
T u m etiam , q u ó d Chrif lum. viderent ab 
ípfo bapt izatum. V t ergo non deciperen-
t u r , fedincclligere p o í l e n t C h r i f t u m eíTe 
maiorem loanns , & quodammodo cceie-
í l e m hominem , i m ó & plufquam h o m i -
nenij ideo i l lo b a p t í z a t e aperti í u n t coelí, 
& reiiqua figna fafta.Hec enim ratio ^que 
de cunftis procedit, <Sc efficacius de o m n i - B 
bus fímuí fuuiptiSjquamdefingulis. Vnde 
Cyr iU . í e i c fo iy . ca t . i j . S f i r i t u s Santtnsdef 
' cendit, cttm Dominus hí ipt iytrctur , ne haptí" 
Wti ¿ ígnitas liiteret}dc ini'ra.y Aperti funt cce~ 
It'jproptcr clignitatem defeendentis Verbi. 
Secunda, quomodo hoc fa£Vu íít e x p l í -
c a t D . T h o . i n íb l .ad . 2. v b i varias op in io -
nes refer t , nec íacis a p e r t é fententia d e ñ -
n i t fuamrqua dere poflea diíí 'cremusrcae-
tera argumenta no indigent c x p o í i t i o n e , 
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V i r ü m coniienienter S p i r i t u s S a n E l u s 
f u p e r C h r i j í u m b a p ú ^ t t m i defeen-, 
d e r h in fpec ie c o l u m b a * 
D fextum íic proceditur. V i - r 
detur, quod inconuenienter 
Spiritus Sandus fuper C h r i -
í lum baptizatum dicaturdeícendiííe 
in fpecie columb^.Spiritus enim San-
(kus habitat in homine per gratiam. 
Sed in homineGhrifto fuitplenitudo 
gratis ápr incipio fuar conceptionis, 
quia fuit vnigenitus á Patre'.vtex fu-
pra di£l:is patet.No ergo debuit Spiri 
tusSanftus ad eum mit t i in baptifmo. 
^[z.PrseíereaChrií lusdicitur in mú 
dum defcendiííe per myí tc r iu lncar -
nationis, quando exinaniuicfemetip-
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fumjformam ferui accipiens. Sed Spi-
ritu? Saníius non eít incarnatus.Ergo 
inconuenienter d i c i t u r j q u o d Spiritus 
Sandusdefcenderit fuper eu.C ^.Prse 
tereá.In baptifmo Chr i f t io í l end ide-
buitjíicut in quodá exemplar^id q u o d 
fitinnoílro baptifmo. Sed in n o f t r o 
b a p t i f m o no íit aliqua mifsio viíibilis 
Spiritus Sanfti. Ergo nec in baptifmo 
Chriíli debuit fieri viíibilis m i f s i o Spi 
ritus Sád:i.«[4. Príeterca, Spiritus Sá-
¿lusa Chr i í to in omnes aíios deriua-
tunfecundum iilud l o a , i .Depíen i tu-
diñe eius no omnes accepimus.Sed f u -
per ^poftolos Spiritus Sáííusdefcen-
dit,n6 in fpecie columbíe^fed in fpecie 
ignis.Ergo nec fuper Chri í lu debuif-
fet defeendere in fpecie co lüb íCj fed in 
fpecie ignis. ^Scd co t r a eftjquod dici-
tur Luc.3. Dcfcendit Spiritus Sandus 
corporali fpecie, íicut coíiíba in ípfü, 
^[Refpodeo dicendujquód hoCjquod mtij 
circa Chrif lu fa£í:um e f t i n eiusbap- MdtuiK^e 
tirmo(íicut Chryfo.dicit fuper Mat.) 1e [ " M ' * 
pertinet ad myfleriü omniü , qu ipo í l J ' ^ 
modum Fuerant baptizádi, Omnes au 
té,qui baptifmo Chrif t i baptizantur, 
Spiritü Sanftum recipiut, nifi ficii aC 
cedantjfecundumillud Matth.3, Ipfe 
vos baptizabit inSpir i tufádo.Et ideo 
conueniens fuit ,vt fuper Chrií l i í bap 
tizatum Spiritus Sáftus defeenderet. 1.1^^,7.6. 
C Adpr imum ergo dicendum^quod fi 'Medito.}, 
cut Auguft.dicit. 1 j . d e T r i n i t . abfur-
difsimu e í ld icere , quod Ghrifluscu 
iam tríginta e í íe tannorum 5acceperit 
SpiritumSá£l:um?Sed venitad baptiC* 
mum^ícut finepeccatOjita no fine Spi 
rituSanclo. Si enim loanne feriptura 
c í l , ^ Spiritu Sánelo rcplebitur ab vte 
ro matris fue?quid dehomine Ghrifto 
dicendu e f l , cnius carnis ipfa coceptio 
non carnalis, fed ípirirualis fuit? Tune 
ergo,ideft?in baptifmo, Corpus fuü,icl 




inqua b a p t i z a n prsecipué a c c i p i a n t A 
6 Spiritu Sandú . ^ A d fecundu dicen-
dum,quod ficut Auguft. d ic i t in . 2. de 
Trinitate. Spiritus Sádus dcfccndifíe 
dicitur fuperChrií lü corporali fpecie, 
ficut columba: non quia ipfa fubftatia 
Spiritus Sá£ti videretur^qua? eftinuiíi 
bilis, ñeque ita quod illa vifibilis crea 
tura in vnitatem perfon? diuinse aífu^ 
mereturmeqj enim dicitur5quod Spiri 
tus Sandus fit columba , ficut dicitur, 
q) íilius Dei eft homo ratione vnionis, 
Neq; etiá hoc modo Spiritus Sanftus 
vifus efl: in fpecie coíubse, ficut loan-
nes vidi t agnú occifum in Apocalypfi: 
v t habetur in Apocalyp. 2 . Illa enim 
viíio fadafuit in Spiritu per fpiritua^-
les imagines corporu:de illa vero co-
lumba nullus vnquamdubitauit, quin 
oculis vifa fit. Nec etiá hoc modo in 
fpecie columbse Spiritus San í tusap-
paruit , í icut dicitur. 1 .ad Corin.10.Pe-
tra autem erat Chriftus.Illa enim pe-
tra iá erat in creatura, & per aftionis 
modu nuncupataefl: nomine Chr i f t i , 
qucm fignificabat: illa autem colum-
ba ad hoc tantum fignifícandum re-
pente extitit,&pofl:ea ceííauit , ficut 
ílamma,qu2e in rubo apparuit Moyf i , 
Dici tur erg© SpiritusSandusdefcen-
diffe fuper Chriftum,n6 rationevnio Q 
nis ad columbam , fed vel ratione ip-
ííus columbse fignificantis Spiritum 
Sanftum^qu^defcendédo fuper C h r i -
ftum venir. Vel etiá ratione fpiritua-
]isgr3ti2c,quse á Deo per moducuiuf 
dam defcenfus in creaturam deriua-
tur : fecundumillud lacob. 1. Omne 
datumopt imum,&omne dontí per-
f e & ü de furfum efl: defcédens á Parre 
luminum. i L ^ í d tertium dicendum,g> 
U t o f . i i M f¡cut Chryfof. dicit fuper Matth. in 
medttítt.x. principijsípintualiu r e r u í emper íen 
fibiles apparent vifiones, propter eos 
qui nulláintelíigentiáincorporalisna 
turse fufcipere poffuntivt fi poftea no 
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fianr,ex his,qua2 femel faíla funt^ re-
cipiant fidem.Et ideo circa Chr i f lum 
baptizatum corporali fpecie Spiritus 
Sandus viíibiliterdefcendir, v t fuper 
omnes baptizatos inuifibiliterpoflea 
credatur defcédere.GAd quartumdi-
cendum, ^ Spiritus ^andhis in fpecie 
columbz apparuit fuper Chrif tú bap-
tizatum propter t r i a .P r imó , quidem 
propter difpofitionem,qux requiritur 
in baptizato,vt fcilicetnon fiftus acce 
dat:quiadicitur Sapien.i.Spiritus San 
¿tus difciplinse eíFugiet fidu. Co lúba 
autem efl: animal fimplcx, aftutia , & 
dolocarens:vnde dicitur Matr. xo.Ef-
tove fimplices ficut columba. Secudó 
ad defígnandum feptem dona Spiritus 
San£i:i,qu2e columba fuisproprietati-
bus figniíicar. Columba enim fecus 
fluétahabitat, v t inde vifoaccipitre, 
mergatfe,&euadat: quod pertinetad 
donum fapientÍ2e,per quam faníti fe-
cus Scripturse diuinse fluenta refidenr, 
v t incurfum diaboli euadant. I tem 
columba meliora grana eligir: quod 
pertinet ad donum fcientise, quaSan-
¿H fententias fanas,quibus pafcantur, 
eligunt. Item columba alíenos pullos 
nutrit,quod pertinet ad donu confilij, 
quo Sandi,homines, qui fuerüt pu l l i , 
id efl:,imitatores diaboIi,dodrina nu -
tnunt ,& exemplo.ltem columba non 
lacerar roftro: quod pertinet ad donü 
intelleíhis, quo fan¿íi bonas fentétias 
lacerando non peruertunt hseretico-
rum more. Item columba felle caret: 
quod pertinet ad donum pietatis, per 
quam faníü ira irrationabili carenr. 
Ite colúba in cauernis petríe nidificar, 
quod pertinet ad donum fortitudinis, 
qua Sa¿H in plagis mortis Chrifl:i5qui 
eft petra firma, nidum ponunt^id eft, 
fuum refugium5& fpem.Item colum-
ba gemitum pro cantu habet:quod 
pertinet ad donum t imoris , quo fan-
¿ l ide ledan tur ingemitu propecca-
Ee » tis. 
4 3 ^ 
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tis.Tertioapparuit Spiritus Sadusin A tiam/eflat iudicij tempus^uod figní 
fpecie columbíe propter effeíhim pro 
$9*1 
priúbaptifmi,qui eílremifsiopeccato 
rnm,& reconciiiatio ad DeumjColum 
Hm.it.f» ba cnicn efl: animal manfuecú.Et ideo 
Mtnh.p^H ficut Chryfoíl .dicit fuper Matt. in d i -
luuioapparuit hocanimal?ramu ferés 
oiiLiar, & comunem orbis terrarií tran 
quillitatem annuntians,& nunc etiam 
coi uba apparetinbaptifmojliberatoré 
nobis demonílraus. Q ja r to apparuit 
Spiritus Sndus in fpecie ce 1 ' ihx fuper 
Dominum bapíizatum3ad dcíignádil 
comuneeíTertu baptifmi, qui ell co-
iú£tio ecclefiaíliccc vnitaiis/vndc dici 
tur Ephef. j.quod Chní lus t rad id i t fe 
metipfCíjVt exhiberet fibigloriofa Ec 
clcfia no habentem maculam, aut ru-
g a m, a u t aliq u i d h uiu fm od i ,1 a u a n s ea 
lauacro aqu?in verbo vit^.Et ideoco 
u ^niíter Spiritus Sádus in baptifmo 
demoílratus eft in fpecie colub?, que 
cfr animalamicabile5& grega]e:vnde 
&Canti. 'r .dicitiir de Eccleíia.Vna cíl 
colaba mea. Supcr apor tó los aute in 
fpecie ignis Spiritus Sáítus defeédit 
proprer dúo. Primoquide ad oílédcn 
dum feruorcm^quo corda eorú erant 
Í4\6't* comoueda, ad hoc quod ChrifK" v b i -
ficatur per ignem. 
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i detur,quodillacoluba/in qua io .c*. i .c 
* M L M 2 Spiritus M B m apparuit,non <?iMM'* 9' 
fucritveru animal.Illud cnimvrdetLn: 
ípecie tenusapparerc,qaodfccadLÍ í ¡ -
militudiné apparet.Sed Luc.j .dici tur 
•quod defeédkSpiritusSáftus corpora 
l i fpecie, ficut col liba in ipfu.Nó ergo 
fui t vera coltiba,fed qn^dá íimilitudo 
<:oIab^.^ft.Pra!terea,Sicut natura n i -
i i i l facit fruftrajita necDeus, v t d i c i - ^ ^ 
tur in. T, de CGDÍO . Sed cum columba ioUxtt; t \ 
i l la non aduenerit3niíi v t aliquid íigni /«.i . W - J -
£caret,atQ; pra?terirei.(vt Augu.dicit 
2.deTrini.) fruftrá fuiífetvera colu- *J' 
ta :quia hocip íum fieripoterat per 
columbse fimilitudmem. No ergo illa 
columba fuit verum an imal .^ .Pra -
tereá, Proprietates cuiuslibet rei du-
cutin cognitionénaturie illius rei. Si 
ergo fuiííct illa columba verum ani-
t * l u Á f m . qué inter prcíTuras predícaré t :&idea Q mal,proprictafescolumbíe íignificaf-
*<,'9' e t i á i n i?ne¡s l inLmis aonaruit. Vnde- fí»nt n a t u r a m v ^ r i a n i m á i s . n r l anrprr» c ig i gu  pp
Aug.dicit fuper loa. Duobus modis o f 
tcnclit vifibiliter Dominus Spiritu San 
¿iam,fcilicet per colaba fuper D o m i -
num baptizatum3& per igne fuper d i f 
cipulos cogregatosnbi fimplicitaSj.hic 
feruor ofléditur.Ergo ne Spiritu San-
t i f ica t i dolu habeá t , in colaba demo 
ftratus eíl::& ne fimplicitas frígida re-
maneat,in igne demoflrat9 efl:. Nec te 
moueat,quialingua? dluifc funt,vnita-
tem in colaba cognoíce. Secado, quia 
ficat Chryfo.dicitjCa oportehatdelic 
tis ignofcere(quod fir in baptifmo) má 
fuetudo neceflariaerat,qu^ demóftra-
tur in coiüba:fed vbi adepti fumusgra 
e t t  eri i ali ^no utem 
eífedus Spiritus Sandi. Non ergo v i -
detur5quod illa columba fuerit verum 
animal.cSed contra eí}; quod Auguf. 
<3icit in li.de agone Chrill:iano,Neqije 
hoc ita dicimus,vt D ñ m lefum C h r i -
ílum dicamus f o l u m veril Corpus ha-
buiíTe, Spiritu autem Sanftumfalía-
citer apparuiíTe oeulishominum ^fed 
ambo illa corpora vera eíTe credimus. 
Refpodeo dicenda,quod(íicut fupra f' 'i'^0»*" 
4 k U ^ ñ 6 decebat,vtfilius Dei ,qui dÍ9t0' *** 
cü: veritasPatris,aliqua fíftione vtere 
tur:Sc ideó no phantafticu, fed verum 
corpas accepit.Etquia Spiri tusSá^us 
dicitur fpiritus veritatis, vtpatet lea, 
16', ideo 
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16. ideo etiam ipfe vera columba f o r -
Eod Ide* n:iau^^n<:iu3aPParcreJ: ücet n o a í í u -
¿'jneQhrij- meret ipfa in vnitaté perfonx. Vnde 
tune.c. i l . poíl prsedifta verba Auguftin. fubdit. 
pcji meU. to. n^ opertebat vthomines falleret 
filius Dei?íic etia no oportebat vt fal-
leret Spiritus Sadus'.íed omnipotenti 
Deo/qui vniueríá crcaturam exnihi -
lo fabricauit, non erat difficile, veru 
corpus columba fine aíiarum coiúba-
rum minifterio íigurarejíicut non fuit 
ei difficile veril corpus in vteroMari^ 
fine v i r i l i femine fabricare cum crea-
tura corpórea, & in vifcerib9 foeminse 
ad formandu homine,&in ipfo mun-
do ad formádumcoluba, imperio Do 
mini,voIuntatique feruiret. 
^ A d primum ergo dicendum ,quód 
Spiritus Sanftusdiciturdefccndiííe in 
fpecie^el fimilitudine colüba!,noñ ad 
cxcludendam veritaté coIubse,fed ad 
oílendendú quod ipfe no apparuit in 
fpecie fux fubílantix. ^fd fecundñ 
dicendumjquodno fuitfuperfluu for-
mare verá columbam, vt in ea Spiri-
tus Sanchas apparerenquia per ipfa ve 
ritatem columbee fignificatur veritas 
Spiritus San¿l:i,& effcduum eius. 
C A d tertium dicendum^uod pro-
prietads columbse5eodem modo du-
cuntad fignificandum naturam colú-
bx , & ad fignificandos efifeftus Spiri-
tus SancH.Per hoc enim quod co; üba 
habet tales proprietates, oflenditur 
quod columba íignifícat Spiritu San-
ü u m . 
C O M M E N T A R I V S . 
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báptfYtum T N his articulis tria traftat D . T h o m . 
cursp.rttus I P r í m u m , cur bapcizato Chr i f to Spi-
$¿rictus def ritus Sanfbis vifus efi: in cum defcen-
ffííd/f le^/í ¿ e r e : ícU:cct ad fignificandum S p i r i t u m 
í ' S a i i í t u m dandum elle per C h r i f t i baptif-ci-
5 
m u m j i u x r a illud,//?/f VOJ- hapt iyahi í in Spi-
ritu (Vwfío.Ioan. i.<5c iWxiá.Nift qtiis renatits 
fuerit ex Atfiid, o* Spiritu Sanclox. 3. Q u o d 
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amplius explicans D . T h c m . í n folut.ad 
p r . m u m dici t cum A u g u f i . j i b . 1 j . d c T r i -
nitate, cap. 16. non dcícendi í fe Spiricum 
Sanftum i n C h r i f t u m bapr iza tum quod 
cum tune p r i m ó rcpleueri t . A b in f t an t i 
enim conceptionis fuac i ta fu i t o m n i gra-
t ia refertus, vt crefecre no po tuer i t . D e f -
cendit ergo ad fignificandum dunum, 
qucddandum erat baptizandis in C h r i f -
tOj & prsterea ad indicandum donum i l -
lud p lcn i f s imé , ac perfeft ifsimé i n C h r i f -
to habitare 3 de cuius plenitudine omnes 
alij erant acceptur i . Quod f ignif ícatum 
eí t loanni B a p t i í b e , cjuando i l l i d i f t u m 
eft. loan.i .Jft/ ' fr quent Mderii spiritum S a n . 
Üum defeendeníem, njanentemyipfe efl, qui 
ha pt txjit in Spiritu iV>Ji5?o:vt lat ifsimé expo 
m t Auguft.traífl: .^. in loannem . Ex quo 
in te l l ig i tu r aliter defcendi í le v i f ib i l i te r 
Sp i r i t um S a n f í u m in C h r i f t u m , & i n 
Apof to los , a l iesvé fanftos: ad Chr i f tum 
enim fafta cft mifsio vif ihiüs fo lum quo-
ad externam fpeciemJ(& f/gniheationem, 
non vero quoad in te rnum effeíflum , & 
inuif ibi lem mifsionem . V n d e S p i ñ t u m 
Sanftum vif ib i l i ter m i t t i a d C h r i f t u m , 
n i h i l aiiud fu i t , q u á m Spiritus Sandli do-
n u m , quod i p r inc ip io conceptionis i n 
C h r í í l o erat?ac permanebat, nouo figno 
vi í ib i l i manifef tar i . A t vero i n alijs fí-
m u i cum nouo v i f i b i l i figno fada eft i n -
terior Spi i icusSanft i mifsio per noua do-
na grat is ,aut fpecialem eorum perfec-
t ionem. E t a d hunc modum exponendi 
funtPatres, cum interdum . v i d i n t u r d o -
cere C h r i f t u m i n baptifmate Spir icu 
Sanfto íuifle v n f t u m j m p l e t u m q u e i l l u d 
V h l m . ^ ^ . F n x i t te Deus> Deus tuus o l e ó l a -
tittx' v t Athanafius ora t io re . x . centra 
Arianos^Sc C y 1 i l . i e ro ro lynu tan . cat. 17. 
j l l u m i n a t . & . j . myftagogica,(Sc Optatus 
M i l c u i t a m . l i b 4 . contra Parmen. H i e r o -
n y m . l f a i . 61. <5c H i í a r i ü s l i b r . 11. de T r i -
nirate, in te i l ig í 'ndí ( inquam^funt .quoad 
externam manifeftationem il l ius v n í l i o . 
nis .Nam al ioqui certum eft^ C J n i f í u m i n 
cenceptione fuá fuiífe perfeftifsimo Sp i -
r i t u Sando v n í t u m perpetua j atque í n a -
nrifs;bij.i vnft ione , v t docuit Damafce-
nusl ibr .4 . de fíd. capit.6. A m b r o f . j i b r . de 
No.. ; & arca c a p i t . 3 , & l i b r . z . i n L u c a m , i n 
fine,ex quo id mutua rus eft Beda l i b . 1. i n 
L u c á . c a p . 1 0 A Grcg . l ib . 9 . regiftr i j epif t , 
61. D e qua re latifsímt! egimus3mulraque 
alia congefsimus ex Patribus i n p r i c r í ta-
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modirputa t . i^ .Se^. T . a . & . j . A 
s . f* Chri Secúdú:dec lara t D . T h . i n fol.ad.4.ciir 
yí m hdpti* apparucric Spiritus Sanftus i n fpecie co . 
^dtuinjpe- ]umb.T. Cuius rei varias adhibet rationes, 
ite to umbA c.UiI, ip(0 enuclcancc fatis exponuntur . 
ttn SpiTitHS T- ^ . n • 1 1 
SdHíiustít Summa orntiium c í e , vt n i columbas: pro-
p^rmt, pr icrat ibustum cffeílus b a p t i f m i : t u dif-
Terihl* poí i t io fufeipientis í igni f icentur . Quas 
brcuiter a t t ig -cTer tu i l . libr.de baptifmo, 
cap.S.diccns. Tuncillefancitpimtts Spiritus 
fiiperemkndAtu benediÜ* corport lihens 
a Patre defcendicfhpcr baprifmi aíjuas, taqua. 
prifiinim ftdem recogvofccns €0nqt4iefcit co~ 
lumbíC figura deíapfns in Dominnm^t natura 
Spiritus Suncli decUretur per animal Jimplici-
tat is , (y innocét ia , qtiodetum corporAliter ip~ 
i f ' JoftUe carC4C coluttha^e^ l í i d o r ü l ib r . 1 a. 
* o n g : n ü . c . y .Vnde quod D . T h o . h i c d ix ic 
per í imp l í c i t a t em colübe í igni í icar i difpo B 
í i t ioné , quam accedentes ad bap t i fmü ha-
bicuri funt, v t c x p o f u e r u n t c t í a m Arnbro . 
¿imbrof, Beda in Lucam. Tcr tu l l i anus refertad 
Bed¿. t ñ i t i u m bapcifmi/e i i d o n ü Spiritus San-
Ttrtul. ¿ t i ^ u o J per i l l u m datur. Subiugit deinde 
Te r tu l . rationem aliam, qusc hic apud D . 
Th.e í l : tertia, quam paucioribus verbis i l -
le coplexus cí l j l ib .cótra Va lé t in i anú jCap . 
a.diccns. Qolúha k principio clinína pacis e í i 
nicrony. ^frffo.Quem iraitatus Hieron.dia l .aduer-
fusLucif.ifwzVf/'/ar ( i n q u i t ) dearcá coruuSy 
Cpr-non redity& poftea pacem térra coliíha ntt 
t i i t t J t a C r inhaptjfmate Ecclefia trterrimo a l i 
te exphífo, id efitdiabolo, pace terr¿noñr<e co~ 
lumba Spiritxs Sanfl i nunt iát .S 'múl ia hahet 
Calero CP'r-8 5,acl 0 c ^ n - S c Chryfof l .hom. 12. i n 
^ ' M a t t . & egregié C y r i i . I e r o f d i í l a cat. 17. 
vbi latius figura hac, & vtraq- ratione per 
f c q u i t u r ^ B e d a M a t . j . vb ía i iá fígnificat 
ratione his verbis. ideo Spiritus Sattas fuper 
falnAtore in fpecie coluba apparuit,quia r,o^e ^ 
mebaty\t per x^lum ptecata puniret: fed\ t fer 
Manfuetadinem tolemret.Et'mde co l l ig i t ra 
t i oné . cb quam Spiritus Sandus in baptif-
mo de feéd i t in fpecie colúb.T/in die vero 
Pé tecó f l e s i n fpecie ignis ,d lcensJ« igne'ye 
ro fuper fimplices hommis dfrfafHit /Vf eos a d 
punienda in fe peccata fpiritalis feruor accede 
ret,qHie Dtus per tnanfuetudtné\' indicari par-
fcrfr.Quibus verbis c ó p r e h e n d i t v t r a q . ra-
tione D . T ho.hic i n cadem folucionc ad.4. 
T e r t i ó dcc,iaratD.Th,ar.(>.ad.2.5c toto ar. 
y.qnalis i l la c o l ú b a f u e n t ; & quomodo ap 
p a m e r k . Q n s res d i l igent ioré examinado 
n é r e q u i r i t ind i fpu t . fequenti t r a í t á d a r a . 
Bedd. 
A r t i c . V I l I . 
A R T I C V L V S V I I I . 
V t r u m c o m e m e n t e r C h r i f i o haf t i^ato^ 
f u e r i t v o x F a t r t s ¿ u d t t a m film f r o -
te ¡ i a n t i s . 
D ochuu fic oroceditur. V i - J21 
derur quod inconuenienter ^ . ^ ^ . . ^ 
Chrill:obapíizí)to,fuent vox 6:&.artitl& 
Patns andita 3 Eiliu proteftatis. Filius ^ ^ ^ 
enjm5&: Spirirus Sandus fecúdú hoc 
q> feníibiiiter apparuerür,dicutur v i -
íibilitcr eííe milsi. Sed patri no con-
ucnitmit t i , vtpatetper Augf.in.z.de /. i .deTr i . 
Triní .Ergo etiá nec apparere-.<í? .Pre c .M.mhn» 
terea , Vox eft fignificaciua verbi in ta'*' 
corde cocepti. Sed Pater no eft verbil 
ergo inconueniéter manifeftatur in 
voce.^. 3. P rx t e r eá , Homo Chriftus 
no incepir eíTe filius Dci in baptifmo, 
ficut quidá haerericiputauerút , fedá 
principio fníe conceprionis fuit filius 
Dci ,magisergoin nariuirare debuit 
vox Patris proteftari Chri f t i diuinita 
té,quá in eius baptifmo. G Sed contra 
eft,quod Mat t . ; . dicitur. Ecce vox de 
ccelis dicens. Hic eft fi.'ius meus dile-
¿lus,in quomihi complacui. é r t . t M m f 
Refpondeo dicendum^uoc^í icut fu- ^K-f/. 
pra d i d ú eft)in baptifmo Chrif t i , qui 
fuit exép'ar noílri baptifmijdemóftra 
r i debuit, 9 in noftro baptifmo perfici 
tur.Baptifmus auté, quo baptizatur fi 
deles,cofecratur in inuocatione)& v i r 
tute Trinitati$,fecundú illud Mat. v l -
timo:Euntes docete oes Gétcs, bapti-
zantes eos in nomine Patris, & filij, & 
Spirit* Sád i .E t ideoin baptifmoChri . 
l t i(vtHieron.diCit)myíLeriu Tnnita C M*. 
tis demonftratur. Dñs enim in natura h-te-v 
humana baptizatur, Spiritus Santlus 
defcendit in fpecie coíumbaí, Patris 
vox teftimoniu Filio perhibentis au-
ditur.Et ideo coueniens fuit, v t in illo 
baptifmo Paterdeclaretur in voce. 
• I Ad primum ergo dicendum, quod 
mifsiovifibiüs addic aliquid fuperappa 
riricnem 
Q & e t X X X i X . A r t . I . v f q ; a d V I I I . 43 ,5 ; 
ririoné/cilicec auríioritace m mitren 
t is .Erideó Filiiis,&: Spiritus Sanílus, 
quifunt abal io^dicürurmit t i v i f ib i i i ' 
t e r ,& i i5 folum apparere:Pater a Lité, 
cjiii non eflab aliOjapparerequidépo-
teíl:, vifibiliter aurem mirri napotell:. 
CAd fecundum dicendum,qu6d Patef 
no demonflrat in vocejiiifi íícuc ador 
vocis3vel loques per vocé.Etquia pro 
pr i t i eíl Parri producere verbií , quod 
eíl:dicefe,velloqui:ideo coueniétifsi-
me Parer per vocé manifeftat^ef^qu? 
íignificar verbu. Vnde & ipfavox á 
Par;e emifla fí!jarioné Verbi proteíla 
tur.Et ficut fpecies colúbe^in qua de-
monltratusefb SpiritusSá¿i:us5non eíl 
ipía narura Spiritus Sá¿li,nec fpecies 
hominis,in qua demóílratus eíl ipfeFi 
Jius^ft ipía narura fiíij Dei:ira etiam 
ipfa voxno perriner ad natura Verbi , 
vel Patrís loquentis.Vndeloannis. y. 
Dominus Dicir,nequevocem eius, id 
Hom.ip. i» Q[[ patris vnquá audin:is,neque fpecié 
eius vidiílis.Per quod(íicut Chryfoíl* 
dicitfuper Ioá.)paulatim eos inphi lo 
fophicú dogma induces, oítendit quo 
niam ñeque vox circa DeCi en-jiiequc 
fpecies/cd fuperior eí]-,& figuns)& lo 
quelk talibus.Et ílcur columbam , & 
etiam humanam narurá á Chr i í lo af-
fumptá tota Triniras operara e í l , ira 
etiá &formationem vocis.Sed ramé 
in voce declaratur íblus Pater,vr lo-
quens,ficut nattiram humana íolus Fi 
lius aíTbmpíit,& ík colubafolus Spi-
ritus Sádus demoílratus eíl, v t patet 
perAugufl.inlibr.de Fide ad Petrii. 
^ A d tertium dicedum, quód Diuini -
tas Chri í l i no debuit ómnibus in eius 
natiuitatemanifeílarirfcd magisoccul 
tari in defeclibusiníantiüs artati^Sed 
quado iam peruenit ad perfe¿lam íeta 
teín,in qua oportebateu docere^mi 
rácula faceré ,^ hominesad fe conuer 
tere , tüc tcílimonioPatris erat eius di 
uinitas maniferiarida,vt eius dodrina 
pirulo.]* 
B 
credibilior fieret: vnde & ipfe dicic 
loa.>.QLIÍ mifit me Pater , ipíe reíli-
moniu perbiber de mc.Et hoc p r a c i ' 
puéin bapti!mo,per qué hommes re-
naÍGutur in filios Dei adoptiuos. Filij 
aüt Üci adoptiui in í l i tuuiur ad ílmi^ 
l i tu diñé fi ij naturaüs: fecundum illud 
Román .? . Qjosprarfciuit, hos&: prse 
deílinauitconíormes fíeri imaginis fí-
líj fui.Vnde Hilarius dicit fuper Mat t . £*n0 x-ín 
quód fuper Icfu baptizatLÍ dcfcendir^'1 
Spinrus Sanftus, & vox Patris audita 
ef^dicétis.Hicefl fíüus meus dileftus: 
vt ex bis, qua? confummabantur in 
Chr i í lo cognofceremus per aque laua 
cru,& de coeíeílibusportis Sandú in 
nos Spiritu inuolare^ck paterníe vocis 
adoptionc,Dei fiius fíeri. 
incm. 
C O M M E N T A R I V S . 
RAt'o.quam D.Thom. rcddir, vocem Patris auditam idcirco cíFe, vt ex-preíTa repr^fentatio Trinitatis, ib. 
liufqj profersio in baptiOno ChriíU futu-
ra indicarctur j comunis eíl fanílorú om-
niunijVt viderclicet in Auguíl.ftrm.í j.de 
verbis Dominí.Hlercny.Bedaj Anfelm.& 
Chiyfofl,& ari)sGra'C]'s,<3c LatinisMatth. 
3.&:Luc.item. 3. Vbi redlc Ambrof. r í d i -
^^(inquit^J^/r/r.vw, f e J in fpccíe cotporalí, 
"vj'dcamus C Patrtnt,fcd cjaia yidtte no pojpt-
tHus,audiamus. Alia vero ratio addi poteíl 
ex Cyprian. iibr. 1. ad Quirinum, cap. 10. 
auditam elle voccni Patris diccntis. ipfum 
a » d i r e , t o quód tune lex gratie inchc ari vi 
deretur.Tertia addi potetl" ex Hilario ca-
non, z. inMatth. ilüus patemae vocis te-
ílimonio indicarü cíTe nosper adoption? 
filies Dei fíeri, cúm per baptifmum rege-
r.eramur.Reliqua, qu^ in folutionibus ar-
gumentorum tradútur, licet obferuatio- , 
ne d'-gna íint, expoíiticnenon indigent. 
D I S P V T A T I O X X V I I . 
I n tres feól iones d i í l r i b u t a . 
J ) e tjs , q u t i n h & f ú f m C b r i f a a c c l d e -
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I rum apertiOj columbae dercenrus,& 
vox Patris. D e q u i b u s l i g i l i a t i m d i 
ccmus , ac t á n d e m ordinem eorum, qu id -
que ad baptifiTium C h r i í H conculerint, 
vel an naturam eius mutaucrint jexplana-
binius. 
S E C T I O P R I M A -
V t m m hapti'^tio Chrifto nsere fuent 
ccelum apertum, ita v t extermsfenfi-
bus pefcipipotuerit. 
PR i m ó D o l o r e s o m n e s í í n c controuci> na,ac fere nt\c d'.fpmationc docentcoc. 
(hriñ» non jum) qUOCi elementis i m m i n e t , non fuilíe 
ep m fcelit re-pj-a fá¿¡¿to , non quia id i u e r i t Deo 
inipofsibile ; fed quia tam inuí i tacum m i -
raculum nec fuit tune neceflarium , nec 
verba Scr ip turx cogunt , v t id fingarnm. 
Priraum declaratur^quia i n pr imis coelum 
incorrupt ibi le d iu id i m i r a c u l ü eí t . D e i n -
de i l lod iu l fo j vel opo r tu i í í e t Tpatium i n -
ter ief tum vacuum rehnqui , vel elementa 
a d i l l u d replendum afcendere. A d hacc.fi 
i l l a dmifiofleret i n C ü e l o , & n c n i n aere, 
non pollet certe oculis percipi í i n c n o u o 
m i r a c u l o , ! ! ve tó fa¿>a c í l fimulinaere, 
hoc fufficit ad repriefcntanonem myíle-» 
r i j , nec opor tu i t d iu i í ioncm ad coelos vfq; 
peruadere , q u ó v í x poflunt humani fen-
fus a t t i n g e r c Denique et iam Ezechlel , 
cap. i . i í cun tur coeli fniñe apert i .óc Gene. 
7. & A f t . 7.5c f epé alids reperitur Idem 
jnodns loquendi Scripturas,& non prepte-
reaf ic , vt pafsim coeli diuiíi fuerint.Qjiio-
modo autem coeli dicantur aperti Chnf to 
baptizato , non codem modo ab ó m n i -
bus expUcatur. 
Q u í d a m emm d l c ü ^ I n externis corpo-
ribus nullam dlui í ionem,vei muta t ionem, 
quzc oculis cerní po f se^ fa f l i ame í sc^ed íb -
l u m interiusin méfe , feuin imaginat ionc 
coelum,ac íi apertum eílet, apparu i í l ' e . I t a 
videtur feníiífe Hie ron .Mat th . ^ . & Ezech. 
1. Q n r fententia dupliciter explicari p o . 
t e í l : , p r imó , v t folum per metaphoram d i -
catur ccelum apertum^non quia vel viíui/vel 
jmag ína t ion i f ieapparuer i t . - fedfo lú ,qu ia 
v i fus cíl: feníibilis efíeftus columbíe^quaíi 
defeendentis é coelo^íicut Gen.7.dicuntur 
aperttccAtriraffa eccíi, propterabundantcm 
aquarum fíuxura : non ve tó propter a l i -
écntj 7. 
phora e l t f requés i n Scnptura . ^feriatur 
t é r r a g e r w t n e t fahatoríf9i,Vcl q ü i a a p p a 
ruerunt, & q u o d a m m o d o vifa fünt ceele- oenef.-j. 
ftia m y f l : e r i a , í i c u t A f t . / . d i x i t StephanuS j i i ^ j * 
cece 'video cales afertos s non quia v i f u , aut 
iraaginatione coelum tanquam d iu i í i im 
a fp ice re í : i edqu ia v i d e b a t C h r i f t ü i n coelo 
e x l í t e n t e m . Similiteir quoque d ic i tu r 
E z e c h . i , ¡yífeT/ti funt cccli,crYidiyifwnes ^ V - ' l ' 
Dei.Vhi Hieron.hunc dicendi raodumin* H,CM'J,• 
dicans,ait, alertos ccelos non Áiuifionefirma* 
wcníi:fed fide credentií tntclligi yto quodece* 
UfUajint i l l i referata myjleria. F n d e C r i a 
baptifmate Saluatoris, quando Spiritus S^n* 
ciusia fpecie columba defeendit fuper eum, 
afertosícelos Ugimus, Eundem fen íum in-» 
dicat M a t t . 3.cum iv.c^út.^pentintur cali, 
non referntíonc eUmenturum, ftd fpiritetlíhus 
B of»»/?/, ^«Í¿Í^ CT* E^cc/y/e/, c^tr . Idem Bcda Bed. 
M a r . i . & C h r y . i n imperfe&:o,hom.4. Chyf* 
b e c ú d o modo expl icar i potefl: hxc fen-
t e n t i a j q u ó d ipfum coelum d iu i í um appa-
rueri t quafi feníibili diuifione , ita tamen, 
vt hace apparit io nen oculis^fed folu i m a -
ginariae v i ü c n i íitfa<í}a j n hunc meciú ex 
plicant al íqui fententiam H i e t c n y m ^ B e -
dx, & C h r y f o f t i m i iam expofitam . & D . 
T h o m . h i c ita interpretatur E z e c h i e í e v i - D y . 
difle coelos apcrtos.uc l icet v t rumque mo-
dum probabilem exifl:imet> in Iiíic tamen 
maxi i i ié videtur prop;nfus. N a m cum fe-
cundo locoponit. . & ex dúo! usmodisex-
pl icandi , p r iorem,qui ef tomnino per me-
taphoram , intelleftualemque vif ionf í ig-
n i ñ c a t u l t i m o loco cünftituit_,& ita v ide-
tur eum praeferre alijs ( v t etiam Caietan. Caietan. 
^ notauit ) rationemque ind icau i t , quia v i -
fio intelieftualis perfe£l ;or e í l . Solet au-
tem hxc fentetia funJari precipuc i n vet~ 
ho Matth.$,Et ecceaptrtlfunteicali .Nüim , 
i l l o p r o n o m í n e c í , i n d i c a t u r foli C h r i f t o 
oftenfam eílc i l la coelorum aper t ioné . V n -
de Marcus . Rt ñat im afee den s de ayita M4it 
e«los apertos.Solus ergo ipfe v i d i t , ergo no 
cftfafta m u t a t i o , n e q u e o f t e n í i o aliqua i n 
cbieftis fenfibi l ibus, qujeal iorum etiam 
oculis patebant,ergo fuit folum imagina-
ria in ChriítOjVel cer té in tc l ledíual is . 
Sed retor<]uendo hoc idem fundamen-
tum.rei)ciencia videtur h f c fentent ia^nia 
i l la apertio coelorum non fol i Ch r i f i o , fed 
c.Ttcris etiam,,'qui prefente.s aderant, oí lc-
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quam extcrnam muta t ionem)& vifíoíiem A v i d e r i n t , fcd e x p l í c a t u m efl: nb Euange-
fenhbilem. Patet ccnfequentia ^ quia i i 
cér po tue r i t f í e r i m í i n g u l o r u m imagina-
t ionibuSjtamc alius modus erat fácil o r , & 
horainum rnu l t i t ud in i accommodatior. 
Amecedens vero cüjnftat ex ó m n i b u s c ó -
ie f tu r i s , quas fupra add t ix imus , cb quas 
fmtexpcdiéscoeJos aperir i i n C h r i í t i b a p -
t i fmate. N a m omnes fundantur in (ignifí-
catione m y í l e r i j ^ i : ^ il!o fenfibllí í ígno fa 
í l a efl:: i l la a u t c í i g n i h c a t i o fenfibiliSjncn 
c rá t C h n f t o nccc í f a r i a , fcd ncbis: ergo 
opor tu i t v t calis eíTet^quae ab alijs percipe 
rctur . V n d e f a n d í omnes qu i eas raciones 
aflrerunt, nonobfcure hoc fupponum. Ec 
Jiinc eriam f i t^l lam apcrt ionem no debe-
l e o m n i n o m c t a p h o r i c é expon i , quia fie 
e x p o f í r a non f igni í icaL a ü q u o d feníibi le 
í i g n u m d i f t i n ^ u m á defeenfu colübae, í e d 
í b i a m in te l l igent iam m y í t e r i j cecleílis, & 
fpir i tual is ibi recoditi.ergo c ú m illa aper-
t i o c e n í e a t u r fafla propter fpecialem í íg-
l i tf icationem^ncn fclam raetaphoram con 
t i n e t / e d veram mutat ionem in re faf tam, 
&; fení ibus obicclam lignificat. E t augeri 
poteft vis huius rationis^quia Euangeliftac 
t r ia i l la d i ñ i n ¿ l e enumerantj coelü apertir, 
c o l ü b a m defeendentem^ vocem de coelo 
faf tanr: ac d ú o pofteriora i n t e i í i g u n t u r 
a l iquo modo p r o p r i é f a é l a ^ feníibus ob -
i e f t a in t e r fefe d i í t i n¿ la , e rgo eodem m o -
do interprecandum e í l p r i m u m , q u ó d fit 
í i g n u m aliquod fenfibile d i f t i n í l u m ab 
a l i j sduobus .Cóf i rma tu r pr^Tterea ex M a r 
B 
Mita i l lo fpeciali modo ad indicandu m y -
f ter ium, calos fci l icccfingulanter aper i r i 
e i^qu ibap t iza t t i í - . 
Secundo ig i tur p r c b a b i l í u s { \t , i l l a m 
coelorum apeitionem externisocul s v i -
fam efse ó m n i b u s , qui aderanc, &: cenfe. 
quécer faftam eíle p r ex te rnam al iquam 
mutationem in cb ieé lo fcn í ib i l i , N a m l i -
céc in t e rdum fieri pcfs i t , vt etiam oculus 
a l iquid videre videaíur^ncn per m u t a t i o -
nem cbiedli , fed per folam impre f s ío -
nem fpeciei faftam inocu lo X tamen i n 
p r ^ í c n t i n o n i t a f a í l ú e f l .Quiaquandoi ta 
f i t vifiOj v t eodem modo obie^tum ab c m -
n i b u , videatur ] fignum ef^non fieri v i í io* 
nem per huiufn)cdi i m p t e f s í c m m lolam 
i n vidente f a j a r a \ fed per murat ionem 
o b i e f t i ^ ' t D . ' i hom.docuit(quamuisde re 
alia d i fpucans ) in f raqu2e í l .76 .a r t .8 .Rac io 
v e r ó e í í ( q u a m etiam f j p r a te t ig i de v i -
fione imaginaria ^ qu'a hic modus e^fa -
ci l ior , & magis proponionatus : t um ad 
fení lbi lem repr^fentationc : tum ad vi í io-
nem y quar ó m n i b u s praefentibus c o m m u -
n i s e í l . I r a ergo ver i í imi le eft faftam efí'c 
i l l am coelorum apertionem , v t lanfen. & 
alij recentiores docenc, & prius fignifíca-
uerat E u t h y m . M a t t h . 3. & D . T h o m . h i c 
non repugnar. 
Q^iód fi tandera inqü i r a s , quíe nam 
muta t io i n obicf to facta , 6c in quocbic -
OIQ, feu corpore fafta í u . Dicendurn eí l 







cosqui fub eodem verbo inqui t .^ íV/f cáelos Q m'nc rcr / / f requent i fs imé a p p e l l a l u n N u L 
apertQS y C fpmrum tanyudm columham , fi. 
cut ergo in te l l ig i t {ení ibi l i , & externa v i -
lione vidifse c o l ü b a m , íta & vidifse coclos 
apertos intelligendum e í l . V n d e ficut d i -
censMarcus,Chnfl:um vidiíTe columbam, 
n o n e x c l u d i t q u i n a l i j v i d c r i n t , i t a e t iam 
dum dic i t vidi l íc coclos apertos^non prop-
terea f o l u m i p f u m vedifse pu tandum eíl . 
Ñ e q u e etiam ex verbo Mat tha r i hoc co l -
l i g i p o t e í l / T u m q u i a verbum i l l u d , ^ ^ ^ í / 
j u n t e/.Ex Graeco verbo ver t í p o t e í l aper-
t i funt ¡Hfcr eum, ¿ZTCCUTCV. Quod dic i po-
t e í l , non quia ipfe v i d e r i t , fed quia circa 
e u m f a í l a e í l i l la o f lenf io ,& expl icar i po-
tu i í l e t i l l o modo, etiam fi ipfe eam non v i -
dií íetjfed folum alij^qui aderant. V e l fi ad 
cogn i t i oné referatur, i ta v t feníusfi t C h r i 
fl-qm vidiíl'e coelum fibi apertura , n 6 p r o -
ptercaexcli jdutur ali) (v t d i x i ) q u i n i d e n i 
l u m cnim erat corpus propinquius, & ap 
tius adeam immuta t i cnem recipicndam. 
Modus autem e í r e p o t u i t . P r i m ó , q u ó d 
rcuera ipjc aerdiuifus fit,^: i n partes í e p a -
ratusrfed hoc difficultatem i n u o l u i t , an 
fpatiura i l l u d , quod erat í n t e r partes d i -
uifas i n t e r i e ó l u m , e í le t vacuum,ve lquod 
nam aliud corpus i l l u d oceuparet. Secun-
d ó , formar i po tu i t i n aere fpecics, feu í i -
m i l i t u d o aliqua aper t íon is , feu hiatus 
fenfibi l is , faciendo feilicet v t partes aer ís 
i ta oculos immutaren t . vt apparerent d í -
u i fa^A d i í l an tes . Quod incelligi po te í l , íi 
partes illa?, quze feparari v'identur, denfio-
resfianr,& lucidiores, í ta vr ad illas pcfsit 
vifus t e r m i n a r í : acr autem interieftus 
maneat rarior. T u n c e n i m videbuntur 
partes il!ac ín t e r fe difiungí , atque ita coe-
Cálós iñ Tar 
d*ne ¿pef~ 
tos tTitellf-
grndum t^ uo 
muda* 
l u m aper i r i . 
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S E C T I O 1 1 . 
Z J t r u m S p i n t u s S a n C t u s V e r e m [ p e c i é 
c o í u m b d d e j c e n d e n t t t a , u t e x t e r m s 
o c ú l i s c ermpof fe t . 
N on hinc i n q u i r í m u s ic^quod adip* íam pe r íbná Spiritus l^anftí fpc-dac j quia fupponimus iilarn nec 
per fui mutanonem defccndcre po tu i í l e , 
fed folum , quia noao modo repr^fentata 
c í l i n o r d í n e adfpecialern gratia; efFectü, 
(ve lac ius . i .par .quac( l .4 j .d¡ l ier icur)nec ip 
í a m f e c u n d u m k OQU IS v ider i p o l í c c o r -
porcis: fed fo lum in figura,vcl l igno f en í i . 
bilí ( v t t r a í l a t u r ex profc í íb . i . p . q. 12. ) 
A g i t a t u r c r g o hace q u ^ í H o de ipfo figno, 
feu columba/ub cuius fpecie Spiritus lan-
í t u s aparuic. 
Qaa in re p r imo certum c í ^ c o l u m b a m 
i l l a m exterioribus oculis vifam eílc fuper 
C h r i f t u m defeendere, & i n lioc omnes 
conueniunc. P r i m ó , propter proprietatc 
verbi ^ i d í n d i ^ o á nonoporcec metapho* 
rice exponi de in te l le r tua l i , vel imagina-
ria v'.fione : V n d c A u g . l i b r . i . d c T r i n i c c . 
ó.fic feribi t . Oc tlU columba nullus \ncjuam 
dttbitAHit.quod Of«//í "i/Y^/íf.Secundo^quia 
non folum Chr i í l u s , fed e t iam loannes i l -
lam vidic, ve d i c i t u r loann 1 . T e r c i ó , q u i a 
ver i l imil iused: ira dcfcendi í lc , ve ab ó m -
nibus qu i aderant c o n f p e í l a íit y v t i n d i -
cat Augufl inus fupra,<5c docenr expofiro-
res omnes fuper JEuangclia , p rx fe r t im 
C h r y foft .hom. 1 ó.in f o a n . & probari po-
teft ó m n i b u s rationibus fupe r io r i f e í ^ io -
nc adduftis, &fequen t i feí l . Iat ius t r a é l a -
b i t u r ^ conf í rmab i tu r . 
Secundo ccrcum c í l , fiue i l la columba 
verum fucrit animal^ ü u e fpecie tenus d ü -
taxat , non fuiíTe hypof ta t icé vni ta S p i r i -
t u i San^o.vt hic dOi.et D . I ho .ad . i .cum 
A u g a f t i n c loco c i r a t o , & C h r y f c f t . ho-
m i l . 11. i n M a t t h . & eíl omnino certum. 
N o n enimdicicurDeus faftus co lúba , fi-
cu td ic i tn r faftus caro, aut homo neqj ad 
fin? mifsionls , feu appariticnis Spiriius 
Sandi neceí far ia crat liypoflatica vnio, 
í i cu t fu i t ad finem inca i^a t icn is , ve rc í lé 
no^auit D . l hom. i . p .q 4),.art!;c. 7 . ad .4 . 
Quia no apparuie Spiritus Sáfftus íub fpe. 
cíe Golubx , ve per illa al iquid operareeur 
m e r e n d ó , aut fa t isfadendc. í icue Ve rbum 
per humana natura. Demquc l i cc t huiuf-
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modi natura irrationalis non fit huius h y 
pcí la t icai vnionis omnino i n c a p a x t n ñ ca-
i n e n d i u i n á maieftatc decet i l l i v n i r i . D e 
qua re laeius in fuper ior i eomo d i£ lum c íh 
Circa hoc verocbfcurus eft locus T e r t u l . 
l ib . de carne Chr i í l i . c . 3 .vb i d íc i t , spiritum 
coiuhx lorjíüri illap/um defcédtjjcfuperDnm, 
ató'SfífhtfsQsáti CH hoc efíer,tam Hrff erat fO-
lumba,<jua spiritHSy necinterfeceratfttb^lan' 
tiá prupTta djjuntfta fuhjiati'a extra nea. Sed 
harc verba vel corrigedafunt^quia E u á g c -
liü non dic i t Sp i r i tum fuiíle veré co lum-
b a m / c d apparu i í l e quaí i c o l ü b a m : v e l e x 
peneda fuñe i ux t a e n ^ u x l l a t i m dicemus. 
His ergo pofitis controuerf ía eft, v t r ú m 
il la colíiba fuerit verü animal^ncc ne. P r i -
ma fentétia e f t /u i í l e verü animal de nouo 
á D e o creacum ad i l lud munus. I t a fenti t 
A u g . l ibr . de agone C h r i í l i a n o . c . i i . folet 
etia t r ibu i Chryfo í t . h o m . i i . i n M a t t h . & cltryjoft. 
^ i n a f t a , fed ijslocis reuera n c u t r ü affir-
mae, fed folum docct Sp i r i tum S a n f t ü no 
dici apparere i n fpecie co lüba t , vel ignis, 
quia naturam columbas aUumar, fed quia 
i n h i s repr íe fen ta tu r . A n vero fub i l l a fpe-
cie vera fuerit natura columbar j nec nejno 
explicar. A d hanc v e r ó fentcntiam aecó -
modari p o í l u n t verba T e r t u l l i a n i fupra TcnttllU, 
citata, ve n ó f í e f e n f u s S p i r i t ü v e r é f a ó l u m 
eíle columba, fed vera colüba aíIumpíifTc, 
non hypoflaticcjfed v t in ca repr^fentare-
t u r . A u g u í t i n ü f c q u u t u s cí t A n f e l m . M a t t . Anjelm. 
Hugo Cardinalis loan, i . & n o n n u l l i ñ u s c a r , 
ex ícholaft icis in.j .difl : . 16. ac den iqueD. D'Thcm. 
T h o . h i c a r t i . 7. q u i v t i t u r ratione fumpta 
ex Auguf t ino .Quia decuitjVtSpiritus vc-
riratis^nec f i s i one vteretur • nec homines 
falleret: hoc enim a r g u m é t o concludimus 
V e r b ü aíTumpíií le verá hominis naturam, 
quoniam ali^s nos decepi í le t . Sed ( q u i d -
quid í i t dea f l e r t i one^ce reum eft ra t ionem 
hanc non concludere. Eam enim in re íi-
m i i i d i f í o l u i t i d é D . T h o ^ . p . q . y ó . a r t i c . S . ^ í » 
ex doftrina eiufdé Aug.l ib.x.quaeft ionum 
in Euangeliajqu^ft.vltima,dicensquando 
fpecies a l iquadiuini tus f o r m a t u r j á : ad ve 
r i taté aliquam í igni f icanda refertur n u l -
lam elTe deccptioncm,fed veritatis f gn i f í . 
catione. V t c ü m Chri f lus appa ru i td i f c i . z</r.i^, 
pulís euntibus in Emaus in fpecie peregri-
n i , milla fui t deceptio , et iam íi ob eam 
caufam ccnt iger i ta l josdecipi . Q u m a^o-
rü deceptio t r ibu i non potei t i l l i , qui ver-
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tie fallendi. Ñ e q u e eíl: eaJcm ratio de hu-
mana natura á Verbo aííumpta. Quia af-
lumpta efl: non rantü ad repi^fentandum: 
fedad. exiflendum^Sc operandum,& ideó 
non folum dicitur Verbum apparuifle in 
fpccie hominis^fcd faftü homo: quod ne-
quice í ie verum fine vera natura hominis. 
Secunda ergo fententia cft,columbam i l -
lam nonfu i í i e veram fed tátúm apparen-
tem.Hanc docet Aug.cpift. I O Z . Vbi late 
probatnon oportuilie illam fpecicm co-
lumba vera informari amma.,ficut nec vo 
cem PatriSj quac in eodem baptifmate au-
dita eíf ,pcr organa vitx formari.Idem lib. 
3.demirabilibus Scriptur^cap. jJ i i sver -
his.QHamuí's cor por a l i ffecfe Spirittts san fias 
fupcr Oominum dejctndere dititur, non tamen 
d; auihus funtplifj'ecoliiíbamftd ex aere mini-
me duhitatur. Quic verba non poíTunt ex-
poni folum de allumptione ad vnionem 
liy-poflatícam^alioqui poRerior pars faifa 
eí fec/quia hoc modo nec veram,nec appa 
rentem columba Spiritus Santfrus aflum-
pfit. Vider i tamen pote í l Augu.h í sverbis 
folum negare illam columbam fumptam 
eí íe exauibui, qux antea exiflebant, non 
tamé fuifíe verum animal de nouo ex aíf-
re procreatum. Sed huic fenfui repugnat 
racío,quam Aug.fubiungir,dicens.A"v^M4-
quam enimex ambas Spiritum s a n ñ u nectjje 
fk i t torptts ajjumere, dum aues in nullo tranf~ 
grejj'á fíínt legem natura > fed & fi in aliquo 
trafgrederentur, no debuit a Sphitu aflumi^yt 
c i d i l e Ü i \ i n d 0 d folueretfir,CH neq, rationalis 
j it , ñeque ¿ t e r n a . Qua: ratio direí lé folum 
probat.naturam columb^ non efie a í lum-
p t a m á Spirituinvnitatem perfons, hinc 
tamen confequenter voluit cocludere n ó 
o p o r t u i í l e ^ t eíTet vera/ed tantum appa-
rens,vt etiam in principio capitis dixerac, 
& infínuat lib^.de Trinit . cap.^.dum ait, 
F a ñ a e í i q u í d a m creatura fpecies ex ce por e y 
i n ^H4\iJibiUter ofienderetur Spiritus SaftuSy 
Jiue cuminipfttm Dominum corporali jpccie 
\elut columba dcfcendit,fue cum die Fenteco-
Bes}crc. V b i etiam perpendendum efl eo-
dem modo loqui Auguflin.de columba,& 
dcignePentecofles, quem 5c ipfe Augufl. 
d i í l a c p i í t . i o i . & omnes docent non íuif-
fe verü ignem. Clarius videtur hoc doce-
re Amb.lib.i.dc Sacram.cap.^.dicens.ivon 
columba defcendit/ed quajt coíumba'Xhriftus 
carnem fufcepitynon ficttt. cArnem, fed carnisM 
ritatemjSpiritus aure San flus in fpecie colub(C} 
S c d J l . 443 
A non in VmVitft columba. H n c accedit Opta-
tusMiliuitan.lib.4.c5tra Parmcnian fp i r i -
t a l e ( i n q m L j o l í u m in imagine columba drjcc» 
¿/V.Ñazian^veró orat. 39.folum dicic, ü<'/-
cendit^t columba corpóreo modo conjpcc la .Eí 
hoc ipfum videntur fentire C h r y . T h e o p . 
& Eathy.Matt'?. j .qui fcmpcr vccanc//7^-
cietn col/imba}ieuqha!i colnmbam'.exprcishis 
vero id docet recetioresexpofitorcs Caie . 
l a n í e n i u s p o í l G l o f f a m Matth. 3. L y r a . 
Mar. 1 .Abulenf.qua:f.S4.&.8 j . in tertium 
caputMatth. 5c procopius Genef. 18. & 
hancfententiam fequuiusfueratD.Tho. 
in.i.d. 1 6.artic.3.q.vnica. Qiiae videtur ve-
r i í imi l ioncui m primis fauent verba Scri* 
ptura:, cjua: non appellat fimpliciter co-
lumbam , i e d í a n q u a m , vel ficHit columbam, 
Quod Iket refcrri pofsitad ipíam perfb-
nam Spiritus Santfti , qui ncn porc í ld i c i 
í implicitcr columba je i iá fi illa efiet veru 
animaljCumnon eam hypoí lat icé aflum-
pferi t , idcóque ¿IQAIWVqitnfi cníumbu, com . 
raodius tamen imelligicur de tora illn re, 
qux apparuit:fi.cut cüm A é l . x dicitur ap . 
paruifie tanquam ignis > no folum intelligi-
tur de Spintu San¿lo , fed & de fpecie ex-
terna. Conieélurae vero funt,prima,quia 
D e u s n i h i l f a c i t f r u í t r a . a d f í n e m autem i l -
lius apparitionis fatis, fuperque erat ima-
g o c o l u m b í e , cüm folum efíetad reprefen 
tandum:& (vt Aug.dixit di<fla epiíl .- .oz.) 
non minus declaracur oninipotentia,& fa-
pictia D e ü n hoc,quod ita lili creatura ob 
Temperet,vt fine anima: viuifícantis mini-
Q í lcrio figura ¡ motufq; volucris eadem po-
te cía creatoris ingeratur afpe<fl;ibus.qaam 
creado verum animal. Secundo quia pofl 
f a í l a m illam reprarfentationem , vel illud 
animal erat corrumpendum , ¿c deflruen-
dam(vt Tertul.ck alij authores prime fen 
tentix faftum efle fatentur,) 5c ita fuper-
uacanea'fuií lcti l la creat io:peefert ím cum 
Deus non foleat delhuere ea , qu:^ condi-
dit,quando alioqui ex proprijs principijs, 
5c cauíls corruptionen fequirur: V e l per-
manfura eratilla columba, vt p e í adío m i -
ni í lerio auolaret,ficut reiiquaz aues,5c hoc 
non erat ita decens, ñeque ad confírman-
dum miraculum neceí iariü,vel admodum 
vt í ie .Tert io omnes alias apparitiones.qua; 
miniflerio Angelorü in corporibus aíl'um-
ptisfaft^ funt,ita explicantur , vt res non 
ftnt verx^quas appare t ,n iü fortafie quan-
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ímpcr fcc lc , vt non pofsint facilius reprg. A 
fencari^qiiam fieri , vt nubes,& aliac res hu 
iuf/nudi, non ve ró res al i^ perfeíH:^ ac v i -
uen t e s .Ñeque enim eres v i r i , qu i Abrahac 
apparuerunt, f'uerunt veri homines, & fie 
de exteris. N o n eíl ergo, q u ó d in hac ap-
paricione aJiquid í ingu la re , & inuf i ta tum 
fine nouo fundamento fingamus. 
Sed inqui re t t á n d e m aiiquis. V t r ü m 
hxc columba apparuerit fuper C h r i í l u m 
ance.an poft bapt i fmum eius, aut vtroque 
tempore.Qua; difficultas orta elt ex ve rbo 
l o á n i s ^ j ^ í T que^ideris S p i n t ü SAnílU dcf~ 
cendentem.Cr meínente, ipfe efi,qal bapttTjit, 
H i n c enim videtur í e q u i j a n t e q u a m i o a n -
nes C h r i í l u m b a p c i z a r e t . v i d i i í e S p i r i t u m 
defeendentem , & manentem fuper C h r i -
í l u m , quia antea i l l u m cognouic: vndefic 
ante bap t i fmum defcendiíTe columbam: 
Scitaopinatur Caietan. M a t t h . 3 . & a l i j , B 
quos audafter loquutos eíTe m é r i t o d i x i t 
Francifcus Toletus loan. i .annot .72. quia 
fine vilo Sc r ip tu rx fundamento id con-
fingunc. Cer tum ergo fit columbam ap-
p a r u i í l e j e f u baptizato^vt d i x i t Lucas ca -
p i t . j . imó exprefsc M a t r . cap. ^. d ic i t po í l 
bap t i fmum C h r i í l u m afcendíí le de aqua, 
& í l a t i m vidiíTe coelcs apertos, & S p i r i -
t u m defeendentem quaí i columbamj tune 
ig i tu r fo lum credendum eft , columbam 
a p p a r u i í l e . N a m fi antea etiam defeen-
d i í í c t , v id i f le t vtique i l l am C h r i f t u s , & 
Euangeliftae aliquam il l ius m e n t i o n é fe-
c i í í en t j quod non folum non faciunt j i m ó 
i n ipfo narrationis modo indicant appa-
r i t ionem i l lam fuiíTe nouam5c in fo l i t am. 
A d difficultacem autem pofi tam, iam f u -
pra declaratü eft , quomodoloannes pr iús ^ 
de facic ignorauerit C h r i í l u m ^ & poftea 
ante bap t i fmü priuata reuelr.ticne i l l u m 
cognouerit abfquc í igno externo : poftea 
vero , publica reuelatione & apt ion ad te-
ftimonium de Chri f to reddendum. 
S E C T I O I I I . 
V t r u m bdpti^MQ C h r t f i O <-vox T a t r i s 
f e r e AU d i t a f u e r i t / p oh q u a m c a u f a m . 
QVaeftío h r c in te l l ig í p r i m ú m po-reft de ipfo figno externo , an verum 
fue r i t j d cft^an fuerit vera v o x • qua; 
percipi auribus po í í e t : & hoc m o d o e x i -
guam , aut íere nul lam diff ícul tatem ha. 
bet. N a m certum eft i l l a m non fuiíTe vo-
cem in ea veritate;ac proprietate^qua v o x 
dici tur fonus formatus ? per organa vitas 
informara anima, ve Auguft .notaui t epif-
to l . i o z . & eft per í e c l a r u m . A e q u é tamen 
certum videtur i l l u m fuií le verum fonum 
realem, ac fenfibi lem, qu i & f e n f u m i m -
mutare , & m e n t i n o n minus fignifícare 
poíTet , q u á m fi eíTet v o x ab hominc p r o . 
lata, vt eodem loco Auguf t in ,aduer t i r ,qu i 
propeerea dici t fonum i l l u m talem fui í le , 
qualis edi peteft ex corpore animato. Ec 
pa te tex verbis E u a n g e i i í l a r ü d icent ium 
í a f t am eífc vocem de coció. Nan i jVt hoc 
verum fi t , necc í le eft , v t f a l t em fueri t fo-
nus articulatus ad modum voc i s^u ia non 
poterat a l iquid al iud, feu imago. aut fimi-
l i tudovocis i l l is verbis fígnificari. Q u o d 
confirmar! poteft ex alijs locis Euangelio. 
r u m , i n quibus voces fimiles auditac ef. 
fe dicuntur , quaí í la t im c ó m e m o r a b i m u s . 
H i n c n e c e í l a r i ó fequitur eam vocc au-
d i t am eíle non folum á C h r i f t o , & I o a n -
ne , fed etiam á reliquis h o m í n i b u s , q u i 
praefentes aderant. Probatur ex d i í l i s , 
quia crat verus fonus f e n í i b i l i s , n e c po -
terat fine nouo miraculo peruenire ad au-
resloanis, q u i n ad alios et iam deferretur. 
Delude ex fine ill ius vocis non enim prop-
ter C h r i í l u m , & loannem folum necef-
faria erat i l l a vox.Sicut loann. 12. c ú m ve-
niífet de coelo v o x , & audita eíTet á turba, 
d i x i t Chr i f lus . Non propter me htrtox'ye . 
n i i y f e d propter Vox. T e r t i o ex c o m m u n i 
omnium interprctat ione - .Chryfoft .hora. 
1 i . i n M a t t h . T h e o p h y l . E u t h y m . & a l i o , 
r u m . 
V e r u m cf t ,HyIa r iu ra libr.p.dc T r i n i t a -
te ante m é d i u m fignifícare i l l a m vocem 
non eíle audi tam ni f i á folo loanneprse-
ter C h r i í l u m . Etpoteft fuader i ,quia fi 
omnis populus i l l a m aud i í l e t de coelo dc-
latam, omnes credidi f lent , nec fu i í f e t tc-
í l i m c n i u m Icannis neceíTarium : cura ta-
men i l le poí l bap t i fmum non ceflaucrit 
t e f t imon iü Chr i f to reddere , q u ó d fe ma-
ior eííct. Sed haec fententia reuera non eft 
verif imil is , ñ e q u e Hi la r ius eam docet. 
I b i enim obiter in terpreta tur verba i l l a 
loan.^.Av^í*? yocem eius ttudiñis, neejue fpe-
cifm eius yidiftis. Q u x ipfe refert ad hanc 
vocem Patris in baptifmo auditam, & i n , 
terrogat, quomodo i l l am non audierint 
ludasi ? oc refpondet, Sed forte in lerofoly-
mis 
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mis m4nentes non attdierant, y«;<t in defertis 
Joannes Joíus Audierau E x qua radone po-
t iuscol l ig ' tureos , quinoraanferanc Icr o-
folymis: led i n deferco cü loanne tuerant, 
aud iu i í l e vocem i l l a m . Etenim íi i l l i n c n 
a u d i e m n t , q u i a í e r o f o l y n i i s maferunt cer-
té fi c u m l o a n n e f u i í T e n ^ a u d i u i í l e n t , cum 
crgo dic i t folus loannes, non cxc lud i t eos, 
quicomitabantur eum: fedeos, qui l e ro -
í o l y m i s manferanc. Et harc quoad mctem 
H i l a r i j . N a m quod aCtinet ad verba i l la 
l o a n n . J.^OÍÍWÍ ez«r non audiftis, fortaíTe 
aliura habent litcrale fenfum, dequo legi 
p o í l u n t expoí lcore?. 
Mhett, A d c o n i e í l u r a m vero r e f p o d e r i p o t e í l 
ex Albc r t .Mat th^ .eoS jqu iadc ranc ^au-
díjííe quidejn confuíum fonum iilius v o -
h a n . i i , cis^non tamen d i l t in í l c fignificationcm 
eius percepi í le . Sicut loan . iz . quando au-
dita eí l vox i l l a . c l a r i f i c a u i ) o r i t e r ü (l(t~ 
rif ícabojttrbayfi* ftabat, craudicra t , dicchat 
tonttmm ejj'efaftHm'.alfj dicebar, ¿ 4 p g W & H 
loqtiHttts elt. Sed hoc & dic i tur gratis fine 
f u n d a m e n t o ^ l icé t credi poíTet de a l k | u í 
bus, qu i fortaíTe longc aberant, vel de ru -
d ip l ebe , t amen ver i í imi lc non e í l verba 
i l l a non eílc claré.ac d i í l in f té percepta,(Sc 
audita a mul t is , í icut i n die t r a n s í i g u r a t i o -
nis A p o í l o l i d i í l í n í l é audierunt í imile 
Patris t e í l i m o n i u m , v t Pctrus i n q u i t . z. 
Canonica,cap. i.Refpondetur ergo m í r u m 
non effe^quod ludaci, quamuis voccm au-
dierinc, n o n í l a t i m i l l i fidem adhibuerinc, 
ñ e q u e e n í m erat i i l is euidens eam vocem 
eíle á D e o . Nameuident iora figna p o í t e a 
habuerunt : quibus tamen non credide-
r u n t . 
E x ijs coUigitur,ac co í i rma tu r ,qucd fu-
pra dicebamus , nece í l a r ium eíle , v t t r ía 
hace figna ab omn'ibus,qui aderant, perci-
C^'jy/o/. perentur.Quia ( v t eleganter notar C b r y -
I b í l o . h o m . 12. i n M a r t h . ) fi omnes audif-
fent vocé i l l am. fíic e¡iJÍIÍHS meus ddeelus. 
Se nu l lum v id i í l en t fpeciale fignum, quod 
indicaret cum , de quo verba i l la diceban-
tu r , po t íus crederent de loanne, q u á m de 
Chri i l :o proferr i . Qi i ia no eíl didlum: Htc, 
yuibdftnjttur. Sed fimplici ter hic. V n d e , 
cu maiorem haberentde loannejquam de 
C h r i í l o e x i í t i m a t i o n e m ,po t íus i l l um de-
fignari p u t a r é t , q a á m C h r i f t u m . Proptc-
rea ergodefeendit Spiritus Sáf tus i n fpe-
cié columba: , & fuper C h r i í l u m manfit, 
dptá. fdiU vel v t Optatus Mileuitanus aic locp c i ta-
A to,C4piti fitis inf<ditt c r "Voffwfait C h r y fo- Chryfcfl» 
ftomus) traxicad f í i u m , cnnclif(j) jecit t j]'e 
ptrJjricHum, fjuodill<tyox de h.tfTtX<ito di bercC 
intelligi, quam fentcntiam eifdem feré ver 
bis habet Daraaf.orat.de t ramfíg. Fatcrnay Dtmaftca, 
i n q u i t , >off calitusintonantc, d:íef! í isj i l ius 
fj]e *j]ercbatitr}is bapíix/tbxtítr, rf (olumbuan 
ttm ran^uam a fpiritH^eluii dígito indicaba* 
Sur is, cui tcHimomum dicebutur. Nece íTar iü 
c r g o f u i t , vccolüba ab ó m n i b u s confpici 
puífet , quemadmodum v o x potui t a u d i r ú 
de quia ccelorum apper t ío ad defeenfum 
coluiiiba: fiebae, & omnia in eundé f incm, 
C h r i í ü fcilicet raanifeftationem , tende-
bant , confequens e í l , v i cmnia s q u é fuc-
r i n t c u n é l o r n m fenfibus cbicfta. 
Secundopotefuinicll ig ' qn^ í t io propo-
fita de verirate i l l ius vocis cpjoad eius í i g ' 
nificationcri)Jideíí-;nn vera fuerici i la v o x 
d e : C h r i í l o prolata. C u m qua q u ^ l l i c n c 
c ó i ü í l a eíl alia , Tcil iceíquo í'enfu i l la v o x 
prolata fit.Sed hu iu lmodi q a a f i í c n e s par 
t i m ad materiam de 1 rini'.ate fpe(í>ant, 
p a r t i d in prior! tomo á nc bis expl icara 
í u m r t u m difputat .a .dum diuini tatc C h r i 
í l i m o n í h a r e m u s : tum p r o p r i ü s c i fputa t , 
49.dude C h r i í l i fíliaticnc diceremus,vbi 
A d r i a n ü Papam Conc. Francford. & alios 
Parres r e tu l i ex hoc loco probantes C h r i -
ílíi e í l e f i l i u m D e i na tu ra lcm,& non ado-
p t i u u m j q u o d i l ü p ropr ium cl^ac fingula-
r e , & ideó fingulariter vocatur a Patre Fi» 
lius meus, id e l í . p r o p r í u s ,ac naturalis ¡ ac 
fíngulariter dileiílus,íd e í l , non filius^ q u í a 
dileífcuSjquod propr ium adoptiuorum c í h 
fed diledus quia filius. 
E t hinc ec l l ig i tur p r i m ó , v e r b a Üla^vtvc 
ra fint, fingularirer tribueda elle perfon^ 
C Pa t r i s , quia C h r i í l u s non e í l filius t o -
tius T r i n í t a t i s , fed folius p r i m ^ perfonae» 
Quod fiquaeras quomodo pofsit i l la v o x 
fol i Patri t r i b u i , cúm á t o t a T r i n i t a t e fie 
effe í la .Refpondet D . T h o m . h i c ad.z.cum ^ T m : 
Fulgentio l i b . defide ad Petrum^cap.p. l i - ^ ^ f ' ^ 
cet efficientia vocis comunis l i t t o t i T r i - c-)'/"f''",• 
ni tat i , f icut & efficientia columbas: tamen 
ficuc co lüba fpecialiter eí l ad repr^fenran 
da perfoná Spirirus S a n í l i : ita j i la vox ad 
dec laradü folü ParrCjVt loqucrcm, ideo 
v o x i l la ei fingularirer tribuicur.&: eius fig 
níf icar iode fola iilius periona vera e x i f i i t . 
V n d e eleganrer Cypr ian . ferm. d e b a p t í f -
mo fie z k . Huc yfjUt Domine fitnfte Pater, 
non audfüfpim te ira lo^tteníé. Vi ¡¡erjonalitrr 
t ibi 
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tibi ttfiignetur lo^HUtio, quam proferrex, bant A 
^ocetn a paternirate tita delatam}netno eñsqHÍ 
¿mbígat ,nd eñ,qi*i ftbi hoc ^rhttm audett a r -
rogarí}Sc infra. ffoc teflimonium tuditum c ñ , 
qui* filtuf D t i efijtjué íoaonestcnet in mani-
bus^erus fjonto^erusDsus^nicusPatris, d i -
Uthsk 9atre,immeritos nos di lextt .Ouogra-
ta \ocabfila,filÍHS)cr di lecíus , ipfo Deo diBd-
t* n o ñ r i s fenftbus imprimttntftr, Vi communio 
nominum nos afíocirt collegio munertim , O* 
tanta dulcedinis nomina nofirumemolliant 
animum; accedanty; deuotionis affetlum. Per 
omnia ¡ibi Patcr in filio complacuit. 
Sccundumrcxpr^di^a verborum vc r i t a -
t c ^ ceftimonio C y p r i a n i co l l iguntur va-
riac radones, propter quas hoc paternum 
f ignum datum eí t i n C h r i f t i baptifmatc, 
quas etiam in commentar io a r t i c .S .expl i -
catas reliquimus . I n t c l l i g i t u r denique, B 
inChriJlt qUomodo i n C h r i f t i baptifmo fafta eft 
x exp re f í a Tr in i t a t i s reprefentatio, ac ma-
9/mtfce, 
Clnbttn. 
. mfcftatio^ Quia i n C h r i f t o bapt iza toper-
ftpatii f a - í o n a n l i j erat,m columba autem,oc vocc, 
perfonac Patris,5c Spiritus San¿t i reprc-
fentat^funtj í imulqj indicatum eft Chr i f -
t i bapt ifmum i h T r i n i t a t i s profcfsionc, ac; 
inutocatione perficiendum foirc. 
E x hac autem veritate fumpferunt al í-
q u i occa í ioné a í l e rend i i l l u m bap t i fmum, 
quo Chriftus baptizatus eft , non tantum 
fuiíl'e bap t i fmumioann i s , & aquae^fed & 
gratiac,emfdcmque r a t i o n i s c ü m baptif-
m o á Ch i f lo i n f t k u t o . C u i o p i n i o n í v i -
detur faucre Damafcen.libr .4 .de fide cap. 
j o . v b i diftinguens varia genera baptif-
m a t u m . Qjtartum, inquit ,Ioannis fuit^ttin-
tlí Domini ba¡>tifma,¿¡uo ipfe tinftus eft. V b i 
Clichtoneus,& i ta cxponi tDamafceni fen 
chr'tflnsbap ttnti*m> v t í i m p l i c i t e r fona t ,& mordicus 
ujmo Ua» i l l am defendit. Sedlicet for ta í íe haec fen- ^ 
ntslttts no tcntia potius ad loquendi m o d u n i j q u á m 
jus , ad rem pertineat,vitanda tamen efti t u m 
quia fauct huius temporis Hxre t i c i s ; t u m 
e t iam quia repugnat Patribus dicentibus 
C h r i f t u m Baptizatum eíTe baptifmo l o a -
n is ,v t Hlum approbaret, & v t magna of. 
tenderet humi l i t a tcm a í fumendo imper-
fe f tum bap t i fmum poenitentise, cum ipfe 
pecnitentia non egeret: t u m denique quia 
í n r i g o r e e f t faifa. P r i m ó , quia quando 
Chriftus baptizatus eft j n o n d ú c r a t bap-
tifrous ill ius in f t i tu tus , quanquam tune 
aliquo modo inceperlt eius i n f t i t u t i o . 
S e c u n d ó , quia loannes, q u í fu i t mini f te r 
íliíus baptifrai, non habui t in temat ioncra 
bapt izandi bap t i fmoChr i f th fed fuo ,qu ía 
tune poteftatem al iam n5 acceperat.l er-
t i o ^ u i a de ratione b a p t i f m i C h r i f t i cft,vc 
mini f te r , qu i bap t iza t , T r i n i t a t e m inuo -
cetpropri js verbis , quod l o a n n e s t ü c non 
fec i t : q u i n p o t i u s ( í i verba E u a n g e l i f t a r ú 
a t t e n t é c o n í i d c r e n t u r ) i l lamet T r i n i t a t i s 
reprefentatio, quae i n i l l o bapt i fmo f a í t a 
eft, non fu i t ad perf ic iendum, confecran-
dumque bap t i fmum. Sed potius pe tado 
iam baptifmate^c pof tquamChr i f tus iam 
ex aquisafcenderat j fadaef t , ergo nec 
p rop t e r i l l am reprefentationem.nec p r o -
pter al iam caufam poteft d i c i Chrif tus 
baptizatus fuo baptifmo,fed loannis .Da-
mafcenus autem lato quodam, & i m p r o -
pr io modo loquutus eft , dicens C h r i f t u m 
bapt izatum eííe fuo b a p t i f m o , quia dura 
baptizatus eft á l o a n n e , fuum b a p t i f m u m 
praeí iguraui t ,& quodammodo in f t i t u i t , v t 
ex A u g u f t i n o f u m i potef t l ibr . i j . d c T r i -
n i t a t c , cap .26 .Hic rony .& C h r y f o f t . A m -
brof. Beda, alij fq; expofitoribus i n M a t t h . 
& Luc.cap.5. 
Q V A E S T I O X X X X . 
D e m o d o c o n u e r f a t i o n i s C h r i f t i , 
i n q u a c u o r a r t í c u l o s d i u i í a . 
O n f e q u é n t e r p o f l : e a 5 q u í 
p e r t i n e n t ad i n g r c í í ü m 
C h r i f t i i n m u n d u m , v e l 
ad c i u s p r i n c i p i u m , c o n -
í i d e r a n d u m r e f t a i de h i s quae p e r t i -
n e n t ad p r o g r c í T u s i p í i u s . f E t p r i m ó 
c o n f i d e r a n d u m eft de m o d o c o n u e r -
fa t ion i s i p f i u s r f e c u n d ó , de t e n t a t i o n e 
cius- . ter t io^de d o £ i : r i n a : q u a r t ó , d e m i 
r a c u l i s . C C i r c a p r i m u m q u í e r u n t u r 
q u a t u o r . 
^ P r i m ó ^ v t r u m C h r i f t u s d e b u c r i t f o -
l i t a r i a m v i t a m d u c e r e , a n i n t e r h o m i -
nes c o n u e r f a r i . C S e c u n d ó , v t r ú m d e -
b u e r i t a u f t e r á v i r a m ducere i n c i b o , 
& p o t u ^ v e í t i t U j an c u m a l i j s c o m u -
n e m . C T e r t i ó j V t r u m d e b u e r i t a b i e d e 
v i u e r e i n hoc m u n d o ^ a n i n d i u i t i j s , & 
h o n o r e . ^ Q u a r t ó , v t r u m d e b u e r i t f e -
c u n d u m l e g e m v i u e r e . 
C O M -
Q u a e r L X X X X . 
C O M M £ N T A R I V S. 
QVancuara in ordine Euangelice nar-raticnis bapcifmü proxime fequatur 
Chiiíti ie i i i i i iura3& tentatio, D . T h . 
autem , vt feruaco d o í l r i n s ordine ab vní-
ueríalibus ad íingularia deícendat: expli-
cacoChriftibapLifmOjquifuit quaíi in i -
tium oí lcní ionis & manifcftationis C h r i -
fti,quaeílionem hanc interponit, inqua 
explicat radonem, modumque viuendí, 
<juem Chri í lus in hac vita elegit.Etfuf in 
tribus primisardculisdocet, í u n t q u i d e m 
egregia, & ad mores hominü componen-
dos notanda : adeó tamen perfpicua, ve 
e x p o í i d o n e non egeant. Quare nullü illis 
adijeiemus commentarium: fed vna brcui 
difputadone corapledemur omnia. 
A R T I C V L V S P R I M V S . 
V i r u m conueniens fuer i t C h r i f i u m í n -
ter bomines c o m e r f a t i * 
D p r i m ü íic proceditur. 
Videtur , quod Chriflus 
nodebuerit in te rhomi-
nes couerfari, fed íblita-
€0. 5. Pro. v ' ú vitaagere. Oportebat enimquod 
50, Chriíí-Lií fuá conuerfatione no folum 
fehominé of tenderete í íe , fedetiam 
Deum.Scd Deum no couenir cum ho 
mimbus couerfari: dicitur enim Dan. 
//6.T.f.i.rf a.Excepcisdijs, quorumno eftcuho-
medto 10.5. niinibus couerfado.Et Phiiofophus di 
d t í n primo Polinca!5qaodiííe,quiro-
litarius Viuit aut ef lbeí t ia , íi fciíicet 
propter íeuitialiocfaciat: aute í l De9, 
íi hoc faciat propter cotéplada verita 
te.Ergo videtur^quod no fuerit cóue-
niés Chr i í lü inter bomines couerfari* 
^i .PretereájChrift9 díí in carne mor 
ta l id ix i t , debuit perfeLtifsimá vitam 
ducere. Perfefíifsima aute vita eft co 
| t . f . i * i * x c p { m \ i z ¡ y ú n fecunda partehabitum 
cft.Ad vita autem cotemplatiuá m á -
xime copetit foíitudo:fecundam iüud 
Ofesc.z.Ducam eam infoiitudinemJ& 
loquar adeor eius-.crgo videtur, quod 
Chriftus debuerit folitaria vitam du-
cere.e: j .P r^ t e reá^óue r fa t io Chr i f t i 
A r t i c I . 447 
A debiutefíe vniformis?quia íeper in eo 
debuit apparerc idjquod optimumefi:. 
Sedquandoqj Chrirtus foiituiialoca 
quxrebat turbas declinas. Vnde ívcmi 
gius dicit íuper Mat .Tria refugia legi 
tur Dommus habuille, nauirajinótcm 
&:defertum:adquorü ultcru quoticf-
cunq^urbis comprimcbatur5confcéde 
bat :£rgo & femper debuit folitaria v i 
tamagere. ^ Sed contra eíl^quod dici 
turBaruch. 3. Pofthecin terris vifus 
eft & cum hominibus conuerfatus eft. 
^ Refpondeo d i c e n d ü j Q u o d couer-
fatio Cbri í l i talis debuit e ^ v : coueni 
ret fíni íncarnationis , fecundum quá 
venit in mundum. V e n i t autein mun-
dum , pr imó quidem ad manifeílandu 
veritaté:íicutípfe dicit loa. iS.Inhoc 
natus fum,& adboc veni in mundujVt 
teífimoniüperliibeá verirati.Ec ideo 
non debebat fe occuitare vita folitaria 
agens:fed in publicu procederé pubi i-
céprardicando.Vnde Luc .4 ,d ixi t i i i is j 
qui volebant eum detinere.Qjiia & a-
lijsciuítatibus oportetme euágeliza-
re regnií D e i , quia ideo miíTus íü Se-
cüdovenit ad hoc;vthominesá pecca 
to liberaref.fecüdú iiíudprirnae ad T i 
mot. 1.Chriftus í e f u s venit in Jure m u 
dújpeccatoresfaluos faceré.Et ideovt 
Chryío . d i c i r?Ucet incodé loco m a n é -
do poilet C h r i f t u s ad fe oes attrahere, 
v t ems prardicationem audiretmon ta-
men hocfecitjprscbens nobis exép lu , 
vtperábulemus&requi ramus pereu-* 
temtficLit paftorouéperdita/Sc medi-
cas acceditad inf í rmum.Ter t io venir, 
vt per ipfu habeamus acceíTu ad Deu , 
vt diciturPv0.5.& ideo familiariter cCí 
hominibus couerfando, cóuenies fuit, 
vtomnibus íiducia daret ad fe accede* 
di.Vnde dicitur M a t . o . F a ñ u eft dif-
c i íbéteeoin domOjCcce mult i publica 
n i ^ peccatores ven ié tes , diícubebát 
cu lefu «j^difcipulis cius. Quodexpo-
nens Hiero, dicir^videbant publicanu 
apee-
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ápeccatis ad meliora conuerfum^ lo- A 
cuín inueniíTe poenitenrisc , & ob id 
ctiam ipfi non defperant falutem. 
^[Ad primum ergo dicendum, quod 
Chriftus per humanitaté fuam.voluít 
manifeílare diuinitatem. Et ideo co-
ucrfando cu iiominibus(quod efl: pro-
pr iu hominis ) maniícíl-auit ómnibus 
fuam diuinitatem,pra?dicandoj& m i -
rácula faciendo, & innccenter,& iufi-c 
inter homines conuerfando. G Ad fe-
cundum dicédum,quod(ficut in fccii-
I U + Q-1.], ^aP3rte diftu eíl)vita contemplatíua 
188.^.6. fimpliciter eíl melior,quá a^ua^quíe 
occupatur circa corporales a£i:us. Sed 
vita aítiuajfecundu qua aliquis prsedi-
; cando3& docendo cótemplata aüjs tra 
^ dirjeflperfe¿i:ior,quá vira_,qu2e foíum 
cotemplaturrquia taiis vita prsefuppo-
nic abundantiam contemplatioms. Et 
ideo Chrií lus talem vitá elegit. 
terrium dicédum ,quod aí t io Chri í l i 
fuit noftra in í l rud io .Et ideo vt daret 
exemplum prxdicatoribus^quodnon 
femper fe darét in pubIicü,ideo quan-
doqj Dominus fe á turbis rctraxit. 
Quod quidem legitur feciíTe propter 
tria.Quadoqj quidé propter corpora-
lé quiere.Vnde Mar. 6. dicitur, quod 
Dnsdixit difcipuiis, Venite feorfu in Q 
dcfertu íocü , &:requiercitepuíjlium: 
crant enim,qui venicb3nt3& redibant 
muli i ,&: nec fpatjií manducádi habe-
bát. Q^iadoqj vero caufa orationis. 
Vnde dicitur Luc. 6. FaCtu c ñ in iliis 
diebus,exijt in mote orare,6í erat per 
noftasin orationeDel.Vbi air Ambro 
íius.^ i^d prsecepta virtutis fuonos in-
Z. f. m i«. r. fo r m J t e x c p1 o. Q j a d o c j v e r o, v t d o c e 
tu.»* titulo rct fauoi c humanLÍ v i t a r e j V n d e fuper 
r(L Def CYA- i l h d Matt. T. Vides Icíus turbas3afcé-
monte *ntc dit in mote^dicit Ghryf.Perhoc quod 
meJiUyto.^. in c:uiraLe,&: foro/ed in monte,& 
jtíátih X c a f o l i t x i d s í i c íedit, erudiuiteos, n i h ü ad 
fTtm.to.i, oílentationé Facere;á turnultibus abf-
A r t i c J I . 
cederé, & maximecum deneceíTarijs 
difputare oportet. 
A R T I C V L V S 11. 
V t r u m C h r i B u s a u f i e r a m Tti tam i n hoc 
m u n d o ducere d e b u e r n . 
D fecundum fíe proceditur. Iw^^+l< 
J Videtur ,quod Chriftusde- a r . ^ d . i . 
bueritaufieram vita ducere 
in hoc mundo. Chriflrus enim multoa: 
magispredicauit perfeftionem vitse, 
quám loannes. Sed loannes aufieram 
vitam duxit3vt fuo exemplo homines 
ad perfeüioné vitíe prouocaret: dici* 
tur enim Matt . quod ipfe loannes ha-
bebat veíl imétum de piliscamelíoru, 
&zonam pelliceá circa lumbosfuos, Mem.io.m 
efea a u t é e i u s e r a t l o c u í l ^ & m e l f y i - ^ i ' ™ * 
ueílre. Quod exponensChryf. dicit, 
Eratmirabilein humanocorpore^tá-
tam patientiá videre: quod & ludíeos 
magis attrahebar. Ergo videtur quod 
multo magis Chrif tü decuerit aufleri 
tas vitaf.C.z.PrsetereajAbílinentia ad 
continentiam ordinatur: dicitur enim 
Orea3.4^Comedent5&nofaturabutur, 
fornicati funt, & no ceííauerunt. Sed 
Chriflus continentia in fe feruauit)& 
alijs feruandam propofuit, cum dixit 
Matth.19.Sunt eunuchi?qui fecaílra-
uerunt propter regnñ C2eloru:qui po-
tefteapere capiat.Ergo videtur,quod 
Chrifl9 in fe, & in fuis difcipulis aufte 
riraté vitíe femare debuerit.C.^.Prje-
terea,Ridiculu v]detur,vt aliquisdif-
tricliorem vitá incipiat,& ab ea in la-
xioré reucrtatur: poteft enim dici co-
rra cu quod habeturLuc.i4.Hic homo 
coepir edifícare,& no potuit coftima-
re.Chriftus autem diftriftifsima vita 
incepitpoflbai^rífmu, manes in defer 
to:&ieiunansquadraginta diebus,& 
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fuiííe cogruú^quód poíl tanta v n x di 
ftri í t ionem ad comuné vita rediret. 
<|fSed contra eíl , quod dicitur Mat th . 
n . V e n i t Filius hominis manducans, 
&bibens. 
A u p * c . f Rerpondeodicendum?quód(íicut 
diclum e í^congruú erat incarnatio-
nis fini,vtChriílusnon ageret foüta-
riam vitam/ed cum hominibus con-
uerraretur.Qui autemcum aliquibus 
conuerfatur, conucnientifsirnum eft 
vtfe eisin conuerfatione conformet, 
fecundum illud Apoftoli primse ad 
Corin.9.Omnibus omnia fadus fum. 
Et ideo conuenientifsimam fuic, v t 
Ghri í tus in cibo j & pota comuniter 
/í iió.Mo. f^íicut alij haberet.Vnde Auguí l . d i -
cit contra.Faun:um5quódIoannes d i -
¿tus eíl^no manducans, ñeque bibens, 
quia i l lovi^ tu , quo ludsei vtebantur, 
non vtebatur.Hocergo niíi Dominus 
vteretur? non in eius comparatione, 
manducanSjbibenfqué dicer etur. 
C Ad primum ergo dicédumjquód 
Dominus in fuá conuerfatione exem-
plum perfedionis dedit in ómnibus, 
qux per fe pertinent ad falutem. Ipfa 
autem abílinentia cibi} & potus, non 
per fe pertinet ad falutem: fecundum 
illud [lomanor.T4. N o n e f l Regnum 
U,i cdp.w. efca&potus. Et AugufL dicit in 
libr.de Qua^ftionibus Euangel.expo-
nensillud Matth.n.Iuí l i f icataeí l : fa-
pientia á filijs fuis'.quia fcilicet fanfti 
Apoftoii intelíexerunt Regnum Dei 
n o n e í í e i n efca,&potu5fed in xqua-
nimitate toIerandi:quosnec copia fu-
U.ycAfM, bleuatjnecdeprimitegeílas. E t i n ter 
tiode doftrina Chrif t ianadici t ,quód 
in ómnibus talibus non vfus r e r ü , fed 
libido vtentis in culpa eft. Vtraque 
autem vitaefHicita^&íaudabilis: ve 
fcilicetaliquis á communi confortio 
hominum fee-reffatus.abflinentia fer-
u e r ^ v t i n focietate aliorü pofitus, 
communi vita vtatur. Etideo D o m i -
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ante med. 
A ñusvolu i t vtriufquevitae exemplum 
darchominibus.Ioannes autem (íicut 
Curyfoíl .dicit fuper Matthar. )n ih i l 
plus oftendit prxter vitam?& iaíliria: 
Chriflus autem & á miraculis te í t i -
monium habebat:dimittcns ergo loa-
nem ieiunio fulgere,ipfe cotraria i n -
cefsit v i a ^ d menfam intrans Publi-
canoru,& manducans:)& bibens. 
CAd fecund um dicédCí, quód íicut 
alij homines?per abftinentiam confe-
quuntur virtutem continendi, ita etiá 
Ghri í tus in fc ,& in fuis difcipulis,per 
virtutem fuíe Diuinitatis,carnem co-
primebat.Vnde íicut Matth.9.dicitur 
g, Pharirxi ,&difeipuíi loannis ieiuna-
ban t .noau téd i fc ipu l iChr i í l i . Quod ^ lUud 
exponensBeda dicit^quod loannes v i rediLt¡tin'i 
numj& ííceram non bibitj quia iíli ab- umnanu 
ftinentia meritum augetjCui potentia 
nulla inerat natura;.:Dominus autem, 
cui naturaliter fupperebat delira do-
nare?cur eosdeclinaret?quos abí l iné-
tibuspoteratreddere puriores. 
CAd tertium dicendu j quód íicut 
Chryfoftom.dicit fuper Matthar. V t hom, i^ in 
difeas quam magnum bonum cíl ieiu M ¿ t t m r e . 
nium;& quale feutü eíl: aduerfus dia- " ¡ ^ i J " ' 
bolum^&quoniam poílbapt ifmü non ' 
lafciui2e3fed ieiunio intendere opor-
I tet^&ipfeieiunauit, non eo indigens, 
^ fednosinflruens.Non auté vltra pro-
cefsitieiunandojquám Moy-fes^ He 
]ias?ne incredibiiis videretur carnis 
aíTumptio.Secundum myflerium au-
tem^vt Gregor.dicit, quadragenarius Hom' ** 
numerus exemplo Ghr i í l i in ieiunio E^2]m!m 
cuílodituriquia virtus decalogi per l i -
bros quatuor fandi Euangelij imple-
tundenarius enim quater dudus , in 
quadragenarium furgit. Velquia in 
hoCmortali corporeex quatuor ele-
tnentis fubfiílimusrper cuius volupta 
tesjprarceptis dominicis contraimus, 
qu^perdecalogum funtaccepta. V e í 
fecundum Auguftin.in libr.8 3. Q ^ -
F f í l io-
A r t . n r . 
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í l i onum, omnis fapientix difciplina A g ó C h r i í l u s n o n d e b ü i t p a u p é r e m vi-" 
eíl Crearorem, creaturamque cog-
noíccre. Creacor cíl Trinicas , Pa-
t e r , & Fiíius , & Spintus Sandus. 
Creatura vero partim cft inuifibilis, 
licúe anima,cui ternarius numerus at-
tribuirur-.dÜigere enim Deum t r i p l i -
citer lubemufjex toto c o r d e ^ ex to-
ta anima,& ex toca mente.Partirn v i -
fibilis, ficut corpus, cui quaternarius 
debeta^propter calidum, humidum, 
frigidum,&Ticcum .Denariusergo nu 
merus,qui tocam infinuat difciplina, 
quater du£i:us5Íd ell:,nuniero, qui cor-
por i tribuitur,multiplicarus,qiiadra-
tam ducere/ed moderatam. 
^ 1. Prxcereá,Exteriores diuiciíc ad 
v í a m corporis ordinantur^qnáturn ad 
vicl:um,& veftitu.Sed Chriftus id vic 
du , &" veíhtu comuném vitam duxir, 
fecundum modum; aliorumjquibusco 
uuiebac.Ergo videtur, quód in diuiciis 
& paupertate comunem modum v m é 
di leruaredebuerit, & non v t i m á x i -
ma paupertate. 
?.Príetereá r Ghriíl-ns máx ime ho 
minesinaÍTauit ad exemplum humi i i -
tatisifecundum ilüid Macth.r 1. Di íc i -
te a me,qaia mi tk rum,& humiiis cor-
genarium coníicicnumerum , & ideo ^ de.Sed huml icas rnaxime comméda-
I d hahet. 
fnímaliter 
t épusquo ingemiícimus, & doiemus^ 
quadragenario numero ceiebrarur, 
Nec tamen incongruum fuit ,vt C h r i 
llus poíl ieiuniam,& derertum,ad co-
munem vitam rediref.hoc enim con* 
uenit vita: fecundum quam aiiquis co 
tcmplataaliis tradit , quam Chriftus 
dicitur aííumpíiíre,vtprirnó contem-
inLMc.in.ci plat ionivacet j .&poílea adpublicum 
w ^ J t ' o r t z f t i o n h defeendac, aliis conuiuendo. 
jolmone, Vnde & Beda dicit fuper Marc. l em-
l*** ' ' ^ ^ nauit Chriftus , ne prseceptum decii* 
apt'nhto,*:. , . « .1 
nares,manducanir cu peccaconbuSjVt 
grat iácernens, agnoíceres poteftate. 
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V i r m i C h n f . H s m hoc m u n d o debuer i t 
p a t í p e r e m v i t a m ducere* 
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D tertium fie proceditur.Vi-
detur, quód Chriftus in hoc 
mundo non debuerit paupe-
rem vitam ducere, Chriftus enim de-
«•• •J'f'f buic eligibilifsimam vitam aííumere. 
Sed eiigibilifsima vita eft quse eft me 
diocris inter diuirias & paupertate: di 
cirur enim Prouerbiorum.^o.Mendiw 
citatem,& d i u u i n s ne dederis mihi , t r i 
buetamum v idu i meo neceííaria.Er-
tur in diui tibus:vndedicitur . i .Timo. 
vltim.Diuifibus huius feculi prsecipe^ 
non a'tum fapere.Ergo videtur, quód 
Chriftusnon debuerit ducere paupe-
rc vitam.^[Sed corra eft,quod dicitur 
Mattha:. 8. Fiiius hominis non haber 
vbi capii trediner,quaíi dicat, fecun-
dú Hieronym.Cur me propter d iui -
tias,&: feculi lucra cupis fequi, cúm ra 
x x íim pauperiratis, vt nec hofpicioíu 
quidem habeá,& tedo vtarnon meo. 
Etfuperiilud Matth . 17. v t non fcan-
dalizemus eos , vadead,mare,dicjt 
H ieronym.Hoc fimpíiciterinte!le¿tLÍ 
xdifica taudirorem, dum audit tanrse 
Dominum fuiíTe pauperratis, vt vnde 
tributa pro fe^Sí Apollólo redderet3n© 
habueriu 
CRefpondeo dicendtí , quód C h r i -
ftum decuit in hoc mundo pauperem 
vitam ducere.Primó quidé : quia hoc 
crat congruum prsedicationis offício, 
propter quod veniíTe fedicit M a r c i . 
Eamus in próximos vicos, & ciuita-
tes,vt & ibi prsedicemiad hoc enim ve 
ni . Oponer auté prardicatores verbi 
De i , v t omnino vacent predicationi, 
omnino á feculariu rerú cura eííe ab-
fo¡utos:quod faceré no poiTunr, qui di 
uitiaspofsidet. Vndec¿ipfe D n s Apo^ 
í t o l o s 
]>i ¡11 ud 
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tolosadprzedicandummittens, dicít 
eisMatthar.io. Nolite poísidere au-
runijiieque argentum.Et ipfi Apo l lo 
lidiciint,A¿lor. '?. No eílarquum nos 
relinquere verbum D e i , & mini í l ra -
remeníis .Secundo, quia íicut morte 
corporalem aírumpíit^vt nobis vitam 
largirenir fpiritualem: ita corporalc 
paupertatem fuílinuirjVt nobis diuí-
tias fpirituales largiretun Seeundnm 
iíkid.z.adCorin,^. ScitisgratiamDo 
mininoflr i leí l i Chriflijqiionia prop-
ter vos eRenus fa£liis eíl , vt i l l ius ino-
pia vos diuites efretis.TertiOjne fi d i -
uitias haberet3cupiclitaTÍ.eiiis predica: 
Uil l t tdM* tioadfcriberetLir. VndeHierony.d i -
* * m \ a & cit fuper Mat thscum.Qnód fidifcipu 
lite ?9¡nle. ^ ,. . . , , . r rT— T 1 
leanrum, l i cius diuitias habuiiient viderentur 
*im.9, non caufa falutis hominum, íed caufa 
lucri príedicare,& eadem ratio eíl de 
Chrl í lo.QuartOjVt tato maior virtus 
diuinitatis eius oí lenderetur , qnantó 
per paupertaté videbatur abie í l ior . 
Vnde dicitur in queda fermone Ephe 
i íiniConciiij^Omnia paupera,& vi l ia 
clegir^omnia mediociia, &p]ur imis 
obfeura, \ t diuinitas cognoíceretur 
orbem transFormaíTe terrarum ? pro-
prerea pauperculam elegit matrem, 
pauperiorem patriam, egens fuit pe-
cuni}s:& hoc tibiexponi prsefepé, 
primum ergo dicédum, quod 
fuperabundantia diuitiarumj & medi 
citas,vitandavidenturab his?qui vo -
lunt viuere fecundu vi r tu tem, inquá-
tum occafiones peccandi. Abüdant ia 
namque diuitiarum eíl: fuperbiendí 
occaíio:mendicitasaytem eíl occaíio 
furandi,& menriendíjaut etiam periu 
randi.Qi^Í3 vero Chri í lus peccati ca 
pax non erat, propter hanc caufam, 
exqua Salomón hoc vitabar, Chr i í lo 
vitanda noerant. Ñ e q u e taméquíel i 
bet médicitas eíl furandi,& periurádi 
occaíiOjVt ibide Salomó fubdere vide 
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A tur,fed fola illa,qua: eíl: cótraria volií 
tati?adquam vitanda homo furatur,, 
&periurat.Sed paupertas voluntaria 
hoc periculum non habet:& talé pau-
pertatem Chri í lus elegit. 
CAd fecundum dicendum,quódca 
muni vita vti,quantum ad v idun i j & 
vc í l i tum, poteí l aliquis non folum d i 
uitias pofsidendo, fed etiam á mulier í 
buSjck diuitibus neceffaria accipiédo^ 
Quod etiam circa Chr i í lum faí lum 
eíl:dicitur,n. Lucaf. S.quód mulíeres 
q u í d a m fequebantur C h r i í l u m , quse 
miniflrabát eide facultatibus fuis. Vt h^htt 
enim Hierony.dicit contra Vigif l i iv f*1*41**** 
tiurn,confuetudinis íudaicíe fu i t , nec ¡upa tlfud 
ducebaturin culpam more gentis an- B t h i H m u 
tiquo3vt mulieres de fubílantia fuá v i ie)tst0t 9* 
<flum,atqj veftitü prseceptoribus fuis 
miniftrarent. Sed quia hoc fcandalu 
facerépoterat in ñat ionibus , Paulus 
fe abieciífe c6memoraf,Sic ergo com 
munis vi í lus poterat eííe fine íoi iciru 
diñe impediente predicarionis offí-
ciummó autem diuitiarum polTeísio. 
c A d tertium diccdum5quod in eo, 
qu i exnece / s i t r t epaupc re í l , humiü-
rasnon muítum commendarur.'íed in 
coqui volutariepaupereft^ (icut fuic 
C Chrirrus)ipra paupertas efe maximx 
humilitatis indicium. 
D I S P V T A T I O X X V Í . 
I n tres f e í l i o n e s Jifi r i bu ra , 
j y e r a ú o n e , f e í 4 fidiu v i t £ } c u e m C h r i -
ñ u s m hoc m u n d o h a h u i u 
IN hacdifputat íone folum tra¿íandu eft de tepore a baptifmo Chri í i i .quod dici pote í l répuspr^dicationis.ac mánifc í}a 
tionis eius. Na de tépere cp baptiíVr.ü an-
tecefsit j n fiinerioribus diftum fateR: h í c 
vero paucaqusrc'a addemus.prour Joci.^c 
materiaopnorruniras po íh i l aucnt .Suppo 
nendü igitur in primis eíl3in modo feu ra-
tionc vitae Chrií l i Domino dúo pcíTe cSfí 
derari. V n ü eí l id quod ad proprios mores-, 
F f % alte-
kñC.iQ. 
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alccrum^quod pertinet ad munus, feu of-
í i c i u m . q u o d ad a ü o r u m v t i l i r a t cm exer-
c u i t . Q u x d u o compiexus cft Lucas i l l i s 
yerbis í \ £ t o . i .CajHtlefuí facet e, crdocere: 
& de il l is codem ordine t r a í l a t D . T h o m . 
dirpatabi turq; á nobis.Hic e n í m de p r i o r i 
parte folum agemus , de po í l e r io r i vero 
q u x í t . 4 i . & f e q u e r u i b u s . D c i n d e í u p p o n l 
da funt ea gencralia p r i n c i p i a , 4U2C i n 
p r i o r i tomo fatis p r o b a t í func , íc i l icet 
C h r i r t u r n D o m i n u m non p o m i í l e no i n -
ftituere v i t am i r r cp rehenf ib i l em, atque 
h o n e f t i f s i m a m ñ m ó operatum fernper efle 
q u o d g r a t í u s erat Deo , cuius volunta tcm 
cognofcebaCjfummaquc^c perfccUfsima 
c h a r í t a t e diligebat. Quocircade in ter ior i 
a n i m i eius perfeé l ione , di v í r t u t u m exer-
c i t io n i h i l fere e í l quod hoc loco adda-
mus.Quia ex dift is locis, & ex ijs quac de 
g r a t i a ^ íc ient ia beata, 6c infufa an imx 
C h r í í H d ix imus , conflat fuiíTe ve lu t i i n 
cotinuo a í l u . f e u e x e r c i t a c i o n e v i r t u t u m , 
adibusearum femper fine c t io , vel inter-
rupt ione . í ib í inuiceni fuccedét ibus^prout 
o rd in i cha r í t a t i s D e i , 5c p r o x i m o r u m 
magis erat confentaneum.Soluin ergo d i -
cendum fupercft de ratione v iuédi f quam 
in f t i t u i t in his rebus excernis, quae ad cor-
poris m o d e r a t í o n e m ; & c o n u i í l u m huma-
n u m per t inent .Nam licet ex prard i¿Hsge 
neralibus pr incipl js aperte inferatur i n 
his ó m n i b u s clegiíTe quodpenfatis ó m n i -
bus forct honertius;Deoqiie grat ius .expl i -
candum v e r ó á nobis e í t , qu id i l l u d fue-
r i t ^ u a m ve ob caufamita í i t f a d u m . 
S E C T I O t 
C u r non mfiittserit C h r i f l u s v i t a m e r e -
m t t ' t c a w ^ ab h o w i m m confort io 
f e i u n c i a w . 
RA t i o dubi tandí eíTe pote í l , quia hoc genus vitac efl: perfe£lifsimum_,& ap t i fs imum ad nobil íores aftus cha-
rí tat is exercendoSj&fami l i a r iuscumDeo 
agendum^uxta \ \ h i Á , D n c a m e a m i n f o l i t u -
(UnentyCr lotjiiar ¿d cor eius, O í e x . 2 . P rop-
tcrqucdde hocvitae genere v i d c t u r C h r i 
R\\sá\x\ f t t fOft imam¡>í irtem elegit j ihi M d -
ríií jdebuít ergo C h r i í t u s eandem el igerc. 
D i c e t f o ^ a í T e a l i q u i s , hzc habere locum 
ín p u r i i hominibus, qui externis a í l i o n i ^ 
A r t . I I I I . 
A bus,ve! hominum conuerfatione í m p e d i -
r i p o i í u n c , ne fe D i u i n i s rebus feruenter 
i m p é d a n t J & i n t e r d ü etia exponi p e r í c u l o 
minas honc f l é o p e r 3 d i , n ó vero i n C h r i -
íl:o,cui n i h i l poterac ad perfedlam v i r t u -
tis r a t ionéof f i ce rc . Sed hoc no fatisfacit, 
tu quia Giir i í lus Dominus in modo vítac 
fuar no folü qu id fibi necc í la r iu , fed q u i d 
ctiam nobis fururum eí le t exemplo.cbfer 
ua redebui t .Tum e t i amquia licet o m n í a 
C h r i í H opera ex digni tate perfons habe 
rét íní ini tá quandam p e r f e í l i o n c . e x fe ta-
m e n , & e x o b i e í l i s v n u m pr^ftaba!: alijs, 
c ú m q u e non poíTet omnia fimul effícerc 
( ñ e q u e enim miracula nonnece íTar ia f i n -
genda fuiu)debuit e a , q u £ meliora e í len t , 
g prarftarerhuiufmodi autem funt quae i n v i 
ta folitaria exerceri p o í f u n t , e r g o . 
D icendum Vero efl: conuenien t iús fuif- V i t d C h ñ . 
fe,vt Chr i f lus Dominus inter homines ver fto ermiti~ 
fa re tu r ,& cum il l is v i tam c o m m u n é age- ucuTtn<¡»~ 
ret .Hoc e f t ee r tum, qu ia i t a fa¿T:um eí le ^ " < ' » 
conflat ex EuangeI io :ce r tü e f t a u t é C h r i -
í l u m id egiflequod magisdecebar. Rat io-
nem autem r e d d i t D . T h o m a s . Q u i a hoc 
vita* genus m á x i m e n e c e í l a r i u m , ve l v t i l e 
fuít ad fínem Incarnationis, exercedumqj 
munus,ad quod á Parre fui t miflus in m ü 
dum.Non enim veni t fo lum,vt e í íe t r e d é -
ptor hominum.fed et iam d o ^ i o r ^ magi -
l l c r , t u m v e r i t a r e m docendo , tun i c t i am 
cxempIo,ac doftr ina hominum mores co 
^ p o n é d o . Q u a m r a t í c n é e l é g a n t e r , ac per-
fp icué D . fhom.declarar , & in t r ia capi-
t a d í f t í n g u í t . Solum p o t e f t e b i j e i , quia oh'ie&i; 
hxc ra t io ad f u m m u m videtur probare 
de eo t empere , quo Chr i f lus prardicauic 
i n mundo. T u n e enim neceíTe fuit pere-
g r í n a r i ín te r h o m í n e s , 6c facilem fe t ra -
¿ l a b i l e m q u e pra-bere^teos ad fui cogni-
t ionem , & amorem alliceret:at vero de to 
to tem pore vitae ante bapt i fmum non con 
eludir haec ratio. Qina tune p r í u a t a m v i -
tam c g i t . & n e q u e docebat, ñ e q u e popu -
lo c o n c í o n a b a t u r . e r g o non o p o r t u i t t u n c 
communem vi tamagercPctu i fTe t q u i p -
pe more loannis B a p t i f t x prius fo l i t a r i a , 
& eremiticam vi tam degere : o iflea vero 
opportuno tempore homínes docere,&:ad 
cum finem cura ípfis vná conuinere. Nec 
dicí po tc f t ,p rop te r exemplum maníiíTc 
ctiam i l l ispr ior ibus annisinter homines: 
tum quia opera i l lo tempore fa<fta íta p r i -
uarafucrunt , & p a u c i s hominibus cognis 
t44 
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ta^veneminifere cxcmplo eíTe potuerint . ^ 
T u m q u i a l i c é t , fo i i t a i i am v i tam ag-ret , 
p l u r i m u m poíiec cxcmplo fuo homines 
ad í imi lcm vitac rat icnem > quae o m . 
n i u m eíl: p e r f e í t i f s i m a , permouere. Ref-
pondetur p r i m o ad ipfuramet dodoris 
munus^uo poflca fungendum ei fu i t . con-
duxi f l e quamplu r imum > vt tocum prioris 
vítac tempus in conípec lu .óc communi ho 
m i n a m conuif tu t raducere t ,v tcomper -
tura eíTet ó m n i b u s n i h i l a b hominibus d i -
d,ciíTe v n q u a i m n e c p o t u i í l e niíi diuinitus 
cdof tum admirandam rerum d iu inarum 
feientiam oftenderc. V n d e hinc poftea m i 
rabantur dicenccs_,Q«o»íO¿o hic literas feit , 
tum non ¿idicerit* loann . 7. M a r c . 6. t^id-
mirdbantHr in doctrina eius dicentes , m d e 
hmc htc omnia f c r qu* & fapientia, qua data g 
e í l i l l i , C r VzrfwffJ tales, ejua per manus ejits 
efJicit»niur,Non ne hic eftfaber }jiliHS Marix} 
crc.I taquc ipfemet c o n u i í l u s , & quafi fa-
m i l i a r i s c o m m u n i c a t i O j & vulgaris of f ic i j , 
ac v i t s ratio occaí io fu i t , v tc ius d o í l r i n a 
maiorem haberet fplendorem, & admira-
t i o n e m . Secundo, non opor tu i t e x o r d i r i 
fo l i ta r iam vi tam,&: ab hominum frequen-
tia.confortioquc femotam.cum oporteret 
c u m ijs poftea valde famil iar i ter agerc, 
et iam cum publicanis , <5c peccatonbus, 
corum fragi l i ta t i quodammodo ( in ijS^qu? 
praua non erant^) fe fe accommodando: 
t u m vt eos ipfc á peccatis abduceret: t um 
v t i p í i ma ior i cum fiducia ad cum aecc-
derent: haec autem tanta muta t io p o í l e t , 
a u c l e u í t a t e m indicare a n i m ' ^ a u t í u í p i c i o -
ncm afferre , quod de prioris vitae perfe- C 
¿ l ionc aliquanculum remií i íTet . T e r t i ó , 
magnum.^c admirabile eo tempore datum 
cft hominibus humil i ta t is e x e m p l u m , 
quod maioris e íTemomen t i C h r i f t u s e x i -
ftimauit,quám omnem aliam vitac rat io-
n c m inftituere,quac hominibus fanft ior , 
& exccllentior apparcret, A d d o e t i a de-
c u i í l e , v t Chriftus exemplofuo doceret 
homines t e m p é r a t e , & ñne repichenfionc 
í n t e r homines degerc. 
A d r a t i o n c m ergo dubitandi in p r i n c i -
p io pofitam r e fpondc tD . T h o m . h i c ad fe 
cundum , perfeél ius efte i l l ud vitac genuá , 
quod cum diuina contemplatione coniun 
ftam habet eam aft ionem, qua a l iquís con 
templando,&docendo,qu2E meditatus eft, 
a l i i s t radi t .Et huiufmodi vitac ratio á C h r i 
fto eft in ica , quia licet non femper praedi-
cauent:fempcr tamen vitse fuae medum ad 
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cum fínem r c t u l i t , & quando munus pra:-
d ica tor isexcrcuj td i i . ina in contemplat ic-
nem non om í k , non í t . ium interius ("v-bi 
nunquam i l la caruic]) fede t iam exterius, 
vacando fciiicet ab externis í u n f H o i i L 
b u s , & a b hominum fiequent a fe fe ab-
ducendo. Et hinc patee r e f p o n í i o a d alte 
ram diffículcatis pa r tem.Nam in hoc v i t x 
genere inft i tuendo perfeciiCsinjum v i r t u -
t ú e x e m p l a r hominibus Chriltuspraebuir. 
Nec tamen o p o r t u i t exercere í e r n p e r a c -
t u s e x o b i e í t o perfedifsimos: t n i n q u i a 
debuit humano modo viuere operar i , 
perfeft io autem humana: viCct: variecatcm 
quandam aiftionurn ncceíTarió rcqu i i i t : 
t u m etiam quia non femper eíl mel iu , epe 
rari a<ftum fecundum fe ; feu ex tb i e f to 
me l io r em/ed eum, qui f in i chariratis ma-
gis cft confentaneus : t u m deniqae qu ia 
c ú m Chriftus lie veiut exempJar vniuer-
falc ó m n i b u s hominibus p ropo i i rum , o-
p e r x p r e t i u m fu i t , v t o m n i u m v i r t u t u m 
opera in eo elucerent, & (quoad fieri pof-
fet) omnes i n le hominum conditiones, 
aerates, & ftatus coinple¿l:eretur e m í n e n -
t i o r i quadam ra t ione^ t omnes in eo habe-
rent quod imi t a r é tu r . Q n a m ce r t é ob cau-
fam opor tui t ,vt5c a ¿ t í u a m J & contempla-
t iuam vitam,i ta coniungeret, vt in te rdum 
cam adlionem exerceret. cyax poí i ta eft i n 
corporalibus rebus, in terdum vero f p i r i -
tualemjcemal iquando v i tam ageretin e x 
terioribus vulgarem , 5c communem : a l i -
quando rur fum coeieftem , vt iciunando 
quadraginta dics, p e r n o t a n d o i n oratio-
ne D e i . 
H a n c d e n í q u e D . T i i o m í E d o í T t r i n a m co 
firmare poíTumus eleganti Gregor i j N a - GYeí' }Í4' 
z i a n . t e f t imonio , quod ipfe qu idem Baí i -^ , ' ,w• 
l io p r x f t i t i t o r a t . zo . mu l to tamen verius, 
ac pcrfect iusChrif to quadrat. C u m J o l i t a -
n<i(inquitilie)V /Yíí, C T - f o c i e r a r e g t i u d e t , 
\ t plurimíí ínter fe d i f s i d e r é t p u g n a r s t / n e 
Atraque cmntno, \ e l commoda ftelincommoin 
fHa}pptra)crimrnixta haberst: vratUreeas ik~ 
ter fe reconciliauit^c ferwifcutt^t nec centem 
pltttio comunicationis^expers ejjer, nec áf l íó co 
í ép la t ione careret }fcdquemítdmodum t t r r a . c r 
inaríyitd ftidm ha d u x ^ i t á comm^da fuá intft 
je comm'inicantes tid^mcam Det gtoflañi con-
f»í;ffrc'f. M u l t a q ; firnilia ín eádc fenrent iá 
cd i íTer i to ra t . z i . i n A t h a v b i i n r e r a l i a ( i c 
fer ibi t . í/c enim hxc duo^mc ¿¡1, ' tranf¿ñldht 
dftinne,0' aflunfam tratcjitiiLtatsm confoaa 
Bit, C r copuUititfvt perfu^httn ómnibus redd¿~ 
F f i »<rr. 
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rcttmonajlic¿Mt¿¡ j>rofefsio/i(m, morum potins 
grauitateyCT (onñátia, cjuam corfori¡¡fecejsio~ 
ne expimi^trpte tñfymri. 
S E C T I O I I . 
V t r u m C h n f l u s D o m i n u s r e l i g i o f t v i tct 
f c a t a m colucri t . 
í nomine vi ta: rel igión? intel l iganius 
v i tam fan'51am_,6c honeflam.eo gene-
ralis locurionis genere , quo d i x i t l a -
Idiohti, cebus cap. i . K-eligio mundit, CT immicuUtd 
Apuíi Deum , & Patrem fja:c ejl ^ifitare pufil-
los tpttódliai in trihisUíione eorumiCr ímmd-
Ciil^tuw fe ctifiüdire ab hoc fecif¿ü:hoc}in<^u-\, 
loquencli modo non cíl: locus qu.vfticnij 
fa t i sen im c o n í l a t , C h r i ü u m fancl i fs imá 
duxilFe v i t a m . S i vero ea voce peculiarem 
áliam vinendi rat ionem, & í i a t u m i n t e l l i -
gamus j in quo homines ab a f í c í t ibus ter-
renarum re'rum abícract i D i u i n o muneri 
confecranLiir pauper ta te iT i jCa í l i ta t em v & 
obedientia ccienteSj hoc fenfu pauca pof* 
funt cercó a f f i r m a r i , dubi ta r i ve ró , & in^ 
qu i r i permui ta . 
Pr imo ig i tu r de obediencias voco^aut 
profefsione cercum e ícnon habuifTelocum 
i n C i u i í l o . Qaia jppter digniratc perfonae 
n u l l i h o m i n ú mre Cubditus f u i t , v t pr io-
TÍ tomo citenfurn e í i . E tquamuis p r i o r i -
bus annis fubdicus fuerit parcnribu.s- po-
ftea veró n a l l ü l i a b u i t cui fpecialicer obe-
direCjiiec iu-e,nec fació, quamuis facerdo-
tibus j ^cPi iac ip ibus Rernpublicam gu -
bernancibus í n x t a communem iegem , & 
Terpetutin niorem o b e d i c r í t . Secundo cercum eí t , 
chiifto v/V- Chr i f tnm D c m i n u m perpetuam v i r g í n i -
gimtas. carem feruaíTe. H o c ell: de fide c e r t ü , quia 
l i c e t i n Euangclio i n proprijster .minis no 
fie cxprefTum; camenex coca i l l ius ferie 
facis cenftac, & vniuerfa Eccie í ia femper 
inccl lexic , & omnesPatres p a í s i m p r x d i -
canc, ñeque oporcet rem fa t i spe r fp ícuam 
ac m a n i f e í l a m , quam ne hs re t ic i qu idem 
in dubium vnquam vocarunc, latius com-
probare. CongruenciiE autem funceciam 
per fe n o t z , p r i m o quia hasevits racio 
ell: per fe excellenciorjoc ad omnem finem 
incarnationis^ & v i t x C h r i f t i magisac-
c^modataJ6c officio Dodoris^ ac facerdo-
cisfummi apcifsimé conueniens. Secundo 
quia Euaí^g'-lica puritas m á x i m e deceban 
D i u i n a perfona.Tercio propCer e x c m p l ü : 
P r e . i í c a c u r u s e n i m e r a t h o m i n i b u s v i rg in í 
t a t i sconí i l iü j ideóque ope i í epre t iü fuic, ve 
A r t . I I I . 
A eosad a m p l e í t e n d a i l l am ftio e x l p l o p c r -
moucrec.Quo loco a d d u c í p o í l u m om¡i ia , 
qusc fupra agécesde virginicate B . M a r i í r 
ex Patribus congefsimus, i l la enim m u l t ó 
magis i n C h r l í t o locum habenc. 
I n q u i r í tamen conTequécer pocefi-, v t rü Dubiumi 
C h r l í í u s D o m i n u s Deo virginicate í u a m , 
& perpecua caflitacem vo ló confecraric. 
Sed de hac re n i h i l vel i n Scripcura facra, 
vel in veceribus Pacribus f e r ip tü inuenio 
D . T ' io .qu idem. 2 .z .q .88. are. 4 .ad. 3.711 p . r i f iw. 
genere attigicqu.Tftionem.an Chr i f lus a l í -
q u i d v o u e r i c , & id í imp l i c i t e r negare v i -
decur^uanquam folum d icac .quód C h r i -
I to fecundum fe non competebae vouere, 
duafque huíus rei reddic raciones. P r i m a , 
quia erac Dcus.Secundaj quia voiuncaccm 
habcbacfirmatamJ6c i m m o b i l e m in bono: 
(tinis enim v o n eí ls videtur í l ab i i i r c vo-
B lunca tcmin eare^qui* Deo promiccicur) 
fed neutra harum raCíonum coc lad i r .Nam 
nuamuisDeus e í le t jera t e t í am homo. 
Qua propter m i h i non eíl dub ium q u i n 
non o b í i a n t e D iu in i t a t e perfonae íuse fue 
r i t c apax ve t i , <5cobüg.itionis e x i l í o o r -
cae.Proba t u r , quia ratione natura: 't Se volu 
tacishumans erac capax p ropr i j domin i ) , ¿'¿*r¡Íuyy4 
propri jque i u r i s , ^ obligacionis. Icem hac tl[apiiX ^ 
racione poteraefefe obligare h o m i n i per tt1to- pt*. 
veram promifsioncm, cur non eciam Deo? « m , 
N a m vnicas perfonae D i u i n s in veraque 
natura D i u i n a , & humana non o b ü a b a t , 
quia ea nonobftance poC:raC incercedere 
vera racio iuftitiae , ¿x facisfacHonis C h r í -
í l i hominis ad D e u m (ve in fuperioribus 
oílcnfuin eO:)ergo pocerac eria interuenire 
^ promifsio > ¿k. obligacio eius. N o n enim 
hxc eft magis ad alccrum , cjuám i u í t i t i a . 
Praecerea fuit C h r i í l u s capax pr^cepci^er-
go & voci : Patee confequentia , cum qu ia 
vo tum habec v i m cuiufdam parcicularis le 
gis,cuni eeia quia non minus v idecur repug 
narc Dco recipere lege i fuperiore , quam 
fe obligare fuperiorijergo íí p r i m u m habet 
locum i n D e o propter a í l u m p t a m nacu-
ram,fecundum non repugnabie i l l i . Ec h s 
quidem raciones non folum videnCurpro^ 
bare non repugnaire fimplicicer v c t u i n 
Chr i f lo^có q u ó d Deus eíFer-fed e t í am n o n 
fuiíle indecens.neqj minus cenuen íens , í i -
cutnon fu i t indecens h.ibere pra:ccpcum 
ne(|ue orare j fac r i f i c iu in offerre , aliosve 
aftus religionis exercere, ergo ñ e q u e aftus 
vouendi , & vori obferuatio ,qni ' runt ex: 
perfeclioribus aftibus religionis. Ech inc 
c i tam 
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ctiam videtur cncruarí altera D . T h c i ; :r 
ratio. Quia v o t ú n e c folum, nec prarepue 
eft propter firmandam volumarem: fed 
propter oíFerendum Deo obrequium^cofe-
crandamqi & ad nobiliorcm ordinem ele-
uandamipfam vori inatenara.A.cdenique, 
vt aftus ex voto faclus perfe íc ícr í i t .quain 
fine voto.Et h í c etiam iocü habet argamc-
tum fa¿lü de precepto, quod pofituni fuít 
Chr i í l o et íam íi haberet voluntaté í inna • 
t a i n m b ü n o , i d e m q ; faflrurus eflct,etiam íí 
non interueniretprsceptum. Quia praece 
ptumnon femper ponitur propter inducc-
danij feu firmandam volútatcm: fed per fe 
propter maius obedíeiitiae bonum. 
E x q u o aliqui probabiliter opínantur, 
ficut Chri í lus habuit praecepeum morien-
di pro hominibuSjita etiá de cade re votum 
emií i í le . Atque adhoc aecómodant iilud 
P í a l . z i.fo/vi mcii Domino redtUm.N'k Pfa l -
mumil lum de C h r i í l o omnes interpretan 
tur.In eo enim habentur verba ílla.quibus 
C h r i í l u s i n Cruce vfus zR.,Deus Deus mem^ 
quAteme &trtHmÍ$t) & itaGloíTa ibi verba 
illa de Chr i í l o interprecatur: Et quamuis 
D . T h o m a s probabiliter dicat C h r i í l u m 
ibi efle loquulum in perfona fuorum ¡ne-
brorunijíi tamen prop, ié & fine incommo 
do pote í l de C h r i í l o intel l íg i , cur non ira 
interpretabimurjNam oc Hieronymus íbi 
ínter alia inquit^ofrf chri j i i [nnt natiuirar, 
"Ve/pafsio^el myflcyitim corporis^ac fanpuinis 
««j .Quasnon poíFnnt vota dici^nifi qnatc-
ñus voto oblata funt.Eodé feré modo expo 
nit Auguí l . ib i . j ia í i l ius vero, & Theodor. 
addunt/i'ofw^ibi proprié íignifícare pro-
m i f s i o n e m . E í l e r g ó probabile Chr i í lü in ^ 
primo inílanti cocepticnis f u ^ fe voto co-
fecraííe Deo ad redimendos horninesJ& in 
htincfinemomnes a¿Hoi ies ,ac pafsíones 
x i t x fuze voto obtuiilTe, erit igitur etiam 
probabile pe.-peturevirginitatis votfi Deo 
nuncupaí íe .Etcoí irmatur tande,quia vir-
ginitasper fe cílamabiÜSj & digna C h r i 
Ito: ergó & eius perfeíl io^ac confecrutio. 
H u c accedicquód hac ratione volni tChri-
íloSjmatrc fuam virginitaté vouere: nobis 
cí iá cSfuluitvtide fadamus,quid ergó ob-
í larc poteflquo mirmsin hoc ipfeprdcrit 
exemplo .cüacIperFeí l ione hocfpeCteL & 
nullam impcrfe í l ione incíudat, q u s C h r i 
ílii deceat?Certe videtur hiedicendi rtibd'üs 
habere plunmu pietatis.ar prObaljilitatis. 
Neqj videtui' aduerfariD.Thomac/juia ip 
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íiú videcur dccahTe. nofui í l e eandé ra 
tlon^m vo-aendi in Ciir-i ío , quae in nobis 
eit: a:q, (Híc in eo pe^Lilíarem cauíam , cb 
quTi voto non ini igüeri t j t iuod recle piüLác 
raci.incs eius. A n \ c v 6 de íafto vouerit.nec 
nc.videtur coníuKó phrti füj i f i í fc propter 
xz\ incercitad'ncrn : quoJ fané ccní i l ium 
e igendum nob:se.:i , ne remnouam, ¿1c in 
certa funpiicitei aíhnr.are videamur. No-
bis ergó íuftidac C hrilhim á principio ca-
í l i tatem coluiÜe.camqJirma^c ílabili vo-
luncauc íibi propoíu i i í e l& in diuinum lio-
n o ¡ ^ & glorié retvJíise. V n d é f í t , vtemi-
nenter habusrk, qiiid¿]uad pcifedlionís e í l 
in caílitate Deo coíecrara per votum, tlué 
propriü^icfornjaíe vocfi emiferit, fine no. 
Tcrt iÓcertü e í l . C h r i ü ü D ñ m pauperta 
t e i i i íeruafie.atq; coíuifsc. Hoc conilat ex u t i f i t á f 
B hi í loria E u á g d i c a . N á Mact.8'. dicítur: F i - J e r L a t t ^ 
litis hotnínis no h.il:et\ht cipHC fuum reclinety toluii'. 
Idem notatHicron.Mait . 17. in illo f a í l o , M'tttb-*7* 
q n a n d o C h . i í l u s miíjt Petrum ad mare.vt ^ ^ l " - ^ 
aí lerrer vnde íbluereL- rributum: vnde. i .ad í í , í ? / 1 0 ' 
Cor.o.ait Pauliisi Sdt i sgrat iam Do mi ni no-
Wfti ¡eju chy i ¡ i i , cjHoniúfn propcer\os eoenttt 
ftflus r/í.Dcincie Chri í lus coní i l ium dabac 
Apoí lo l i s íu i s Matt.iO. A7o/zfi? pojiíjerc att~ 
f Um^ié j i e argentum, ergó m á x i m e decebae 
vtquod prcL-tficabat verboj docerct exem-
plo .VndeMatr j9 .dicebar , SiMtperfeclus 
ejp^. ade¿\>enas omniaqua haheSyCy da paupe 
}Í'JIÍS,C7'¡e^une w^idel^imitare me, & da-
tiro fubiunxk diuitern difficüé poGe fal-
uariySc ideó Petrusrefpondit: Ecc'e nos reli-
rjuifxtts (mnia, Qp- feriunti fumas le, ergó da-
bat Chri í lus difcipuUs fuis e x é p i m n pa..u-
pertatis. Qnpcirca h zc veritas in genere, 
<5c abfoluté íimipra de íldc e í l , & tradka 
in decretis PonLiiicü. qnos í l a íhn referan). 
I n tnodo aiite cxplicandi hac p.iiipcrtat^ 
magna concroiíerha ef^qua^vr muiti exi-
l l imát ) inter fuñimos qnoq; Poriíices ver-
fatnr. V t vero inteligarur, p^nendum eí l 
prímo ,no eíse íes moné de paupertate, qua; 
CKcludat exccllens illucli$ quafi diuinum 
doraiiiiü: qued Chri í lus habuit in omnes 
cteaturasratione hypoííaticse vnionis, de 
quo in priori toni.d5fpu.4o.fe¿l.2.]aíiüs d i f 
feruimus: eíl igitur fermo de paupenate, 
vt e í l i n vfu ho:i]inñJ5c dicit carentiam hu 
m a n i d o m i n i j , a u t v í u s liberi earu r e r ü q u c 
corpori necefsaria funt .Secundó ponc^dí í 
e ü n c n efsc QU;rílionem de tempere vitac 
Chri í l i a n t e b a p r í f m ü . N a d e i l í o i ñ fupe-
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riüs fatís diximus, viílitaíTe fcilicct ex bo- A 
nis parentura:& fortaííe etiam aliquid fuo 
labore, & fabriü arre peperiíTe. Nec affir-
mari fatis poteíV, VLrürn aliquid eo tempo-
rc , vt propríum poíTederit, quanquam de 
bonís immobi l ibus faris certum videatur, 
eorum non liabuiífe dominium , quia ñe -
que parentum f uit hsres.neque ilJis emen 
di^aut acquirendis ñaua uit operam.Quod 
íi beatus lofeph bona aliqua immobilia 
rc l iquí t , vcriíiniilius eft dono illa dedif-
íe Vii'gíni.íi ijs ad vitam tranfigcndam in-
digebac. Caeterarum autcmrerum mobi-
lium potuit fortaííe Chriftus habere do-
minium aliquod , feu proprietatem, l icét 
etiam fieri pptuerit, vt folo vfu contentus 
íibi á parentibus datOjdominium illispro-
guodgenus pnetatemque permiferit.Vel credi etiam 
jtaupeitotis pCtcft in illa fandifsima Familia [efu, M a 
¿ntehdptf- j-ige^ác lofeph omniafui í l e commuma, fer 
mum proref tamen ordine. Nam lofepho commif 
jus (n Chn £-umerat) v te f í e t veluti difpenfator illius ^ 
^US' domus. íc verí í imile eíí:,Chrifl:um femper 
íe fe ve Tubditum^ inferiorcmque gefsi í íe: 
atq; adeó nihil vt propríum toto ilío tem-
pore poílediffe, ac difpenfairc, fed iuxta 
parentum arbitratum. 
O m i í l o ergó hoctempore, de reliquo 
eft controuerfia, quod genus paupertatis 
profeílus tune fuerit. Ec primo eft dubita-
tiode modo, feu ob ie í l o huius pauperta-
tis,vtrum ící l icet omnium rcrum domíniü 
a fe abdicauerit, folo vfu retento, an pro« 
priecatem aliquarum rerum habuerit, vel 
ín particulari,velin communi:í?c eil: quas-
í l i ode rebusmobilibus, nam de immobili-
bus cadem,vcl rnaior ratio eíl de hoc tépo-
re, quac de tota vita fuperiori, 6c ita de his 
bonisnullaeft controuerfia^fed de mobili-
bus & vfu cofumptibilibus. Ratio vero dif 
í icultatis eft^quíaNicolaus. lI lI . in.c . exit, 
de ver.íign.in fexto^tradit C hriftum exem 
pío fuo docuií le eam paupertate.quae om-
nium rerum proprietate,tám in commu-
ni^quám in particulari priuat. V n d é fen-
tire videtur^eo tempore non habuiííe C h r i 
ftum dominium_,neque in particulari^neqj 
in communí etiam earum rerum quae vfu 
confumuntur.At vero loannes.XXIf. in 
extrauagantibus, ^ A ¿ conditorem,¡k Cum 
inter nonnullos, & Quia quorundam, de ver' 
borum fignificatione, videtur damnare vt 
hacreticum, dicere.Chriftum nullius reí 
proprium dominium habuifle.De quorum 
A r t i c . I I I . 
Pontificü diíTeníionc videri poíTuntTur-
recremat. l ib . i . fum.cap. 111. Bellarm. 
lib.4.de rummüPonti í ice^cap. 14.& Soto, 
llb^.de iuft.quasíi. i.artic. 1. Sed expena-
mus breuíter pr imó, quid res habeat inde 
vero conüabic , quid ad prsdicta iura re-
fpondendum fit. D e re igitur ipfa qua-
tuor mihi videnturpartim certa, partim 
verifimilia. 
P r i m ú m efl: in aliqua parre illius tem-
poris habuiíle Chriflum aliquarum rerum 
dominium, faltem in c o m m u n í , ideft, íi-
mul cum difeipuü.'). H o c vt minimumdo-
cetloannes.xi. &col i jgi poteí t ex loan-
nis.4. vbi dicitur, difeipuios ahí¡.¡fe 7» riuir*-
tem^t eibos emerent. E t capit .ó .díxi t C h r i -
ftus ad Philippum: rnde ememus fanes}yt 
manducent hh,Sc Matt. T4.dixit: A^ o» h&hcnt 
neufle iré, date lilis \os manducare, & loan. 
1 z.dicitur: ludam habuifj'e lóculosyCr ea^Uit 
mittebanfurportajfe^Sc additur ibidem luda 
fuiíle furem CP- Utronem eó , qudd aliquid 
ex illisbonis vfurparet. Agebat ergó con-
tra iuftitiam.& dominium> quod in ea bo-
na Chriítus, & alij Apoftoli habebant: & 
capir.i 3.cúm Chriftus dixiíTetludaej^Mo^ 
facis, fac citius, putarunt difeipuü, quid /o-
culoshtbehat ludas^Hod dtxiffet ei lefus,Eme 
earfhaopus funt nobís ¿ d d ü m fe f íum , 41(1 \ t 
egemsaliquid a'ítw.Qu.e omnia fupponunc 
fuiíle aliquarum rerum dominium in col-
legio Apoftolico, cui Chriftus praeerar. 
V n d é Gregor. Mazianz. orat. 16. infine. 
vtexcmplo Chrifti homines ad erogan-
dam eiccrnofynam inducat, inquít , gujfi 
memonet chr i í l t cfuwsna, qH<e nos a d paupe* 
res étlcndosexhortatur, E t Auguftin.lib. de 
mendacio.c. %*yidemHs Cripfunt Dominum 
habnijje Lóculos^ qno ea, qu£ dahantur ) mit~ 
tebantur,\t ferfiari pojfent adyfuspro tempo 
re necesarios. Simil ía habet de opere Mo-
nacherum capit. 14.& concicne. j . inPfal . 
103.& ratione probatur.Quia non poterat 
Chriílus non habere vfum aliquarum re-
rum, &i l lum habebat liberum , & inde-
pendetem ab alio, q u i o m n i n o e í l e t extra 
collegium Apoftolicum, ergó necefte eft, 
vt vel Chriftusipfe, vel faltem totura i l -
lud coljegium haberet talium rerum do-
minium. Patet confequentia, tum quía 
dominium nihil aliud eft, quamfacultas 
libera vtendi re in omnem vfum. T u m 
etiam/juia ilta res non habebant aliura do 
rainium. Nifi quis fortaíTe dicat voluiftc 
C h r i í l u m 
¿lia'40 tem 
pore pop ÜA 
ptijmum 
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C h r i í l u m , v t vel fo l i A p c í t o l i habercnt A 
i i l u d domin ium.ve l certe^vt nianeret apud 
eos, á quibus ckcmofynasacciplebant, i p -
í i s í b l u m vfumrecip ieru ibus , que tamen 
& valciéfriuola funt, & íine fundamento 
conf ina .Quia hoc ñ e q u e ad perfedionem 
fpeftabat, ñ e q u e ad moraie v í u m a l iqu id 
referebat: E i h z c ef tfundame.i tal israt io 
huius veriracis. Quia huiufmodi d o m i n i u 
í n comarani;neque pe r fe f t í on i .nequec ius 
ftatui repugnac. 
S e c u n d ó ver i í imi i ius m í h i e f t i n aliqua 
etiam parce i l i ius temporis habüiffe C h r i -
ftum domin ium al iquarum r e m m pro -
p r i u m , & in parciculari. Hocprobatur^ 
quia non í l a t i m . a c bapt i^atusfui t j habuic 
Tropritm, cüfcipuloSjquibus c ú m i n conimuni v íue -
j}4Hnul*re Yet vz eís ftacim eílenc omnia communia: g 
!,T"/¿r r e d ' a ü q u o t e r a p o r e f a l t e m b r e u i folas de-
* í m * q * ¿ Sel íat ' ¿ t q u a n d o coepit liabere í e a a c o r e s . 
Jo tbriftus n o n í l a t i m h a b u i c i ü o s ( l áb i les , & perFe-
VÁÜmú ¿ l i o n e m profitences. Vnde legimus femé!, 
acque icerum A-poílolos v o c a í l c , quia non 
í l a c i m á pr inc ip io cum eo permanferunc^ 
n-c efíFecerunc vnum velut i corpus pol ic i -
cum , quod e í l e c c a p a x domini) commu-
nis , e r g ó neceíTc erat, ve eo tempore eo-
r u m .que C h r i flus po f s ídeba t ,& ad v i í l u m , 
& v e l t i t u m ei donabancur, p ropr ium , ac 
peculiare haberec d o m i n i u m , v t eifdcrq 
racionibus o í l end i p o t e í l . Q u i a cune habe-
bac l iberum vfum i l la rum rerum, nec po-
te í l f íngi^ apud quem al ium earum domi -
n i u m re í ldere t . Praí tereá hoc n i h i l perfe-
í l i o n i derogar, quia pro t smpor is , <5c í l a -
tus opporcunitate n ó poterac eíle alia co-
ucniens v i u e n d i r a t í o - D e n i q u e hoc ip fum ^ 
io2. z t.P//. i n í i n u a t loannes . i i . dicens, cum hoc n o n 
ííc per fe malum, etiam decuifse.vc in hoc 
genere paupercatis, & moderari domini ) 
C h r i í l u s efset hominibus exemplo. C u m 
en im C h r i í l u s efsec commune o m n i u m 
cxernplar , oc d o í l o r , deCuit ve ó m n i b u s 
p r a c b e r e c e x é p l u m , & i j s , q u i perfeclam)& 
ijs, qui mi ñus r ig idam paupercatem pro-
ü re rencu r . 
T e r c i ó certum efse debec C h r i í l u m D o -
m i n u m aliqua parte iliius ceraporis, n i h i l 
p r o p r i u m in parciculari h a b u i í s e : fed ad 
f u m m u m i n communi .Hoc fentit vcerque 
Poncifex fupra citacus. Ec col l ig i tur fatis 
ex locis Euangel j , & alijs conie thi r is , & 
raricnibus adduclis. 
Q u a r c ó , an aljiquando C h r i í l u s t a m i n 
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fpeciali_,quira i n coromuni o m n i u m re- • 
r u m proprietace carucrit , dubium s & i n -
ce rcu rae í l . í n hoc enim Pont í f ice? difsí- Cbiiflut 
dere videncur: pofsumus autet í i hac v t i d i - ¿fyutnd* 
í l i a c l i o n e . N a m aliud eí l a í l u carere hu- »ew* omwiíí 
i u í m o d i rerum dominio: a í i u d v e r ó eciam om 
profefsione, feu p r o p o í i t o , vei (ve i ta d i - »'noc*™tl' 
cam) eciam apcicudine. P r i o r i modo du-
b i t a r i n o n potel l , quin C h r i í l u s D o m i n u s 
aliquando carueric dominio rerum o m n i u M*tth.8, 
cám in communi , q u á m in parcicular i , v t 
forcafse cumdicebac. FtlUi hrahinis non ht-
betybi ca¡>*r JtíiiVi recltnct, vel quando. M u -
litres eum ¡eyuebAntHr mint[irñtei H ex fccuU 
tatibus /«/J-.LUCÍS. Q u ó d f i dicas tune falce 
habuifse velles, quibus operiebatur, qua-
r ü d o m i n i u m non erac apud aliüifed apud 
jp í i im, vel falcem apud collegium Apoílo^. 
l icumrdicam cer tc /a l tem eo cempore.quo 
i n Cruce pepedic o m n i u m rerü céporaí iu , 
& v l u ) & d o m i n i o caruifsé .Ná libencer cef-
fíc ijs, qu i proprias veíles é r i p u e r a n c . Al i> 
vero ab hac generali propoficione e x c i -
piuncvelles, quibus vCebatur, q u ó d m i h í 
non d i f p l i c e c N a m licéc i n Cruce v i pr iua 
r í potuerit vfu i l l a r u m : nocamen dominio , 
q u ó d antea h á b e b a t , q u a l e c u n q ; i l l u d fue* 
ríe. V n d é feripeum e í l . Dimfertint fibt Vefti- rfal,t u 
menta mea, c r ftipraliefie mtam miferunt for~ 
/ ew.Pfa l .x i .vb i vox i l la mea dominiü . i n d i 
cac.Et hoc fatis fuifse v idecur ,v tNicolaus Kj(0i rAt 
dicere pocueric C h r i í l ü dediíse nobis per-
fe¿lifsima; paupercatis exemplum, cám i n 
c5mun!,qua i n parciculari .Na & C h r y fof. Chtjfojl* 
hom. i7. in.z .epif .adCorinc. explicans i l la 
verba..Propter nos egenteí f . t íhs i n q u i -
rens, qu.ufuerit i l la Ch r i í t i paupertas, ref-
pondet fuifse e a m , q u á i n fuá pafsione m 3 -
í l rauic . Po í le r io r i modo non r ¿pe r io q u ó d 
aliquo cemporc C h r i í l u s Dominus hoc ge 
ñus paupercacis profefsus í i t ica, ve ñ e q u e 
i n communi , ñ e q u e i n parciculari a l iqu id 
p r o p r i u m habere decrenerit. Q u o d vt de-
c la recur , í ingamu3 C h r i í l u m paupercatem 
v o t ó f i rmaíse ,& A p o d ó l o s vocum pauper 
tac isemií i fse .Dico e r g ó nunquam in í l i t u i f 
fe eam vitec r a c i o n é , ^ í l a t u m , i n quo n i h i l 
efsent habi tur i ñ e q u e i n communi,neq; i n 
parciculari,nec hanc paupercatem vouifsc, 
Probatur quia in noCie coena :Chr i í lu s ha-
beba t locu ios^crgó i n comuni habebat do-
m i n i u m al iquarum refum(vt N k o l a u s fáw 
tecur) e r g ó í i g n u m eíi n ü q u a m antea pro-
fefsuraeíse i l l u m v h x i l a t ü . q u i hoc d o m i -
F f 5; n i u i u 
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IÚUÍU ¡n conimuni non admitteret . N a m íi 
a l i q ú d n d o eam raticnem viuendiChr i f tus 
in i t . iu i ÍLet ab ea n ü q u á recefiíTet:. FuiíTet 
enim ([tiodamodo ab inchoato niaioris, ac 
í l r i^ t ior is paupercacis í t a tu decidere: & 
iuxra hec po í lunc i n t i i ü g í , t2iiaeIoáncs.2 2. 
de C h r i i l i paupertace doce r^quáquam fun 
damécum ciusnobis probare no l i t neceT-
fe. E x i í H m a t e n i i i ) vfum)<5c d o m i n i u m no 
d i í l i ngu i i n his rebus qaae: vfa confumun-
tur , «Se inde conc lud i t j f i C h r i í l u s habuit 
i» rebus y vCaaiJiabuilTe et iam dominium.Quac coi-
j u roíumptí l e f t i o , (| bona e íTc t .non foi i im cóc ludere t 
b:libus ¿a- domin io i n c o m m u n i ^ í e d et iam in fpe-
miHíWn a ciali J l | u d crp-5 qllüt}/JoannesaQum]¡- non 
vji* ejuomo- . i r A • r • • i * , r 
do disii*. percmetad doctnnam hcci^ vnde n e n e í t 
guituf. at> eOjVt P o n t i í i c e d e í i n i t u m : fed v t á p r i -
uato doctore probabi i i ter c x i ü i m a m . a t q ; 
i d e í r c o nece í l e non e í ^ vt l i l i a í l enc iamus . 
Ver ius en im eíl etiam in his rebus i n u e n í -
r] poíTefacuI ta tem vtendi^quac verc don'!i-' 
n i ^ m non ííc.oc q u ó d definí ta íit addeter-
mina tum v íum^femperque a v o l ú n t a t e a l ' 
ter iús pendeat. N o n igicur hac r a t i oné ne-
gamus C h r i f t u m caruilTe hec dominio :n 
c ó m u n i : fed quia ex Euangeiio coil igi po-
tefl, nunquam eum p r o f e í l u m eíTe huiuf-
modi pjupertatis gemís . 
obietíio. Dices. H o c eí l perfef t iúsrergo opo r tu í t , 
j^efpoHft». v t a l iquo tempore i i i u d p r o í i t e r e t u r . Rcf-
podco p r i m ú m fatis eíTe, v t interdum cam 
paupertatem excrcueri t . Q¿iia ü c é t proí i -
rer i hanc paupertatem ad Uaíu p e r f e í l i o -
nis pertinere p o í s i ^ n o n tamen neceí te e í l , 
v t ad m a í o r e m pe r f e f t i oné pertineat. N a 
p r o d l u e r í i t a t e perfonaramJ& ftatuum i n -
terdum ita eíTe p o t e í l , in terdum m í n i m e . 
• / í^+ ' V n d e Ioa11.z2.in hoc fenfudef ín i t .non ef-
fe ftatuiperfeftioniscotraríum a l iquid i n 
comuni pofsiderc. E t q u í d a m díct i F ra t r i -
ce l l j (qu i oppo í i tmn docuerurit")vt haereti-
c i damnati fuerunt.Qua p r o p t e r . c ú N i c o -
l aus ind ica t : q u ó d habsrc lóculos a l iqu id 
de p e r f e í l i o n e d i m i n ú i t , dices, C h r i f t u m , 
cum locu íos h a b u i t / e í e inarmior ibus . ra i -
nufque psr fec l i saccomodaf íe jVt ó m n i b u s 
cxemplo eíTet^quidam dicunt nonhoc dsfí 
n i j f íe . fedal íud agencio, v t pa r t i cu la r !do-
¿kori t r ad id i í l e . Q u o d i n í i n u a u i t Bencd. 
i x . v t co i l i g i t u r ex direfrorio inqu i í i t o rü 
q a iS.Melius vero c l ic i rur ,Nicclaum 
í o h i m a'TeruiiTcin genere paupertatis m i -
norem, minufque r i^ idam eífe i l l a m , qusc 
lóca los habercperr^iLizt: n o v e r ó inde ñ t , 
Art.ül. 
A q u ó d femper pertineat ad maiorcm pe; fcr 
ct ionemfimpl ic i te r . A d d e quamuis in pac 
t icular i p e r í o n a , v c l £ c c l e í Í £ cogregatic-
nc ad pe r fe í t i on i s { la tum per t inea t^proí i te 
r i paupertatem in communi , vel in part icu 
lar i : tamen refpeclu totius Ecckí iae , non 
p:i:inefe ad p e r í e í t i o n e m eius^vtnon ha-
beat ¡ ona cómunia^ id cíljVt ea. bona^qui-
bus aluntur rnembra eiusjnon íint fub do-
ra': nio faltem ipíius corporis Eccleí iae-Vn-
dé p r imi t i uaEcc l e í i a j q i l a : videtur profeP 
ía íí:a tu m pe rfe ion i s, ha beba t dom i n i u m 
bonorum in comuni , Q^iia e r g ó C h r i í h i s 
cum Apoí lo l i s E c c l e í i a m i n c h o a b a n t j n e -
ceíTc f i y i , v t ea bona^ cjus babebant, ef-
íent fub dominio i l l ius corporis^ E t ad h ü e 
m o d ü pü í l e t exponi NicolausPapa. N a m 
js ibi ait Apol ló los abciicaíTe domin ium re-
r u m in pan icu l í j r i ,& in comuni. Quod ne-
qui t ín te i i ig : d< abdkatione i n communi 
rcfpedlu rotíiisEcclen?,:. Ñ e q u e cn im ne-
gari p o r e í l / j u i n eo tempore, quo fidelibus 
omnia crant communia : ea bona, quibus 
vtebantur A p o ü o l í . e í len t fub domin io to 
tius Hccleíiar,ergó folüm dici po í l ' un t abd i -
caíTe d o m i n i u m in Cc i n m u n i , c o m m u n i -
tate a ü q u a particular! , qux fucr i t fpecia-
lis congregado, & pars Eccleííac. Sicque d i 
ci pcteíl jViuentc C h r i í l o n i h i l p ropr i j ha-
buiíTc collegium A p c f l o i i c u m , etiam i n 
communi- Q^iia qu idqu id habebant,cora-
mune e.-ar ipfis, & ó m n i b u s fidelibus, í eu 
C h r i f h fedlatoribus, & dircipulis . E t i t a 
C verifsimum eí t C h r i f l u m dediíTe exem-
p lum omnis p e r í e f t s paupertatis, quas i n 
Eccleíia eí le poteíl: conuenienrer. 
E x his conf la t ,quiddicendum fitaddi-
¿ l o n i m P o n t i í i c u m decreta, V t enim alia 
omj í t t amus , qu:c pra.Tcntis difputat ionis 
non í u n t , q u o d ad nos per t inet : n u l l a e í t 
í n t e r eos contradicHo, quod etiam loan- , . 
nes.^^. i n v l t i m a extrauaganti oeciara- Q-lo* 
uit .Ioannes enim docuit C h r i í t u m sñiqua nitX j . p e 
cío habu i í l e rerum dominiun^ve l i n pa r t i - üfííei nul-
cularij ve l i n communi j & cont rar ium v t i*de Chri-
liTreticum damnat: hec autem Nicolaus 7^ P"/'<'r -
non negar. Sed petius exprefsé i d admit - U l t e ( l i í 1^ 
tic, dum d e c I a r a t C h r i í l u m h a b u i í í c lócu-
los. N o n defínit autem loannes, femper 
C h r i ü u m h a b u i í í e hoc d o m i n i u m , quia 
1 f x l u a n g e l i o co i l i g i non poteí l ; , & ipfc 
fo!umdocct , quod in Euangeiio contine-
tu r , í ier i ergo p o t u i t q u ó d loannes non 
negat, v t aliquando ñeque in communi , 
ñ e q u e 
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neq; in fpccia'.ij quicqua Cíiril lus habue- A. 
ric, quanquá hoc rnuicó minus íic certum, 
quod d Nicolao non exprefsé aíTeritur, & 
cxpiicandum eít iuxta fuperiús dicla. Sed 
roget quis vtrum Chri í lus votum prxdi -
Vttbinm, ctsp' iupercat isnücupauerí t , licut D . T h o 
D.Tbo-n. n i a s d c A p o í l o l i s probabiiiter colligitexil 
lis verbisttíCíe nos relujuimiis omn¿a}cr fequH 
ti ftimuste.Nam inde videtur haberi, Apo-
M*tt.i9' fl0los hac in re fuifTc C h n f t ü imitatos^at-
que adeó iliú vt ipfis forct exemplo, idem 
propoiitum oftendiíTe, votoque firrnaííe. 
fnonrio i)ed hac in re nihil addendumoccurrit ijs, 
f 0 quac in íímili d^ caítírate antea diximus. 
Mcdhu. N a m licct Medina hic deí iniatvt certum, 
Chr i í lum huiuímodi votum no emiíiíTe: 
nihi l tamen noul afikrt quod id oftcndat, 
nec D.Thomas cuius Tola authoritate , & 
rationibus ipfe nititur, id v t c e r t ü definit 
vt íupra fatis explicato reliquimus. C 
ll lud fané certiús eíljfluc Chriftus pau-
pertarem hanc vouerit,fiucnon: libera ta-
men & fponcanea volúntate illam aíTum-
pfilie,ve noftram falutem operaretur, no -
bifque perfeí l ionis exemplo efTet. In quo 
grauicer errauit Armachanus fer:4.qui di-
x i t .Chr i í lú nullius reí Llomínium,vel pro-
prietatem habuifle^non volunta-re fuajfed 
quia ea conditione accepit a Deo vfum re-
rum, ve nullam íibi poílec appropriare: T a 
le enim, inquit, accepit dominium, quale 
Adam in ftacu innocenti r: Ada vero hac 
conditione vfum rerum accepit. Qu:u om-
nia vana funtj&fioe fundamento, 6c cotra 
Paul.2 .ad Cor.S.dicentem, eífe gratiam & 
beneí ic iü Crifti , quod egenus fuerit pro-
ptecnos. Adhxc Chriftus voluntarle pro ^ 
hobis dolores, pafsioneícjue fuft inuit ,ergó 
í imili volúntate pro ncbis pauper faí tus 
cft.Item Ioan.6.cti turbx illum creare vel-
lent Regem, volütaric fugit. Deniq; illud, 
tjuod de Adamo dicitur,incertú eft,& for-
taíTe Vion verú,tamen (quamuis ita e í fe t ) 
Chriftus non erat fubditusiiiis legibus, & 
prcetereá cum fecundú Corpus faclus fus-
r i t in fimilitudiné carnispeccati, &quoad 
hoc non aftumpferit perfeftiones iuftitix 
originalis, confequenrer fuitcapax domi-
nij, & proprietatis, q u s íntroduéla eft, & 
accommodata ftatui naturge ]apf<r. & car-
ni1; pafsibilis. Quod ergó Chri í lus non af-
íurnoíeric hoc dominiuni politicum & hu 
i n a n u m , non ideó fuit quia eíTet incapax 
illius^ed quia volunraric illud á fe abdica 
uit,ieu víurpare noiuit. 
Sedírio.II- 455? 
T á n d e m folet circá hac Clirifti pauper- Dubium; 
tatem inquirí ,an interdum tanta fucrit,vt C^>/¿ 
mendicare cópuífusfit . Caiet.Macc. ne- MtdiM, 
gat, Chriítü aliquando mcndica í le : cuius 
lencétiam fequitui: Medina hic, & Caftrus 
lib.io. aduerlus h s r e í . verbü,mendic i tas . 
f undamentü horum authorum folum eft, 
quia non legimus Chriftum mend'uaí le . 
Quaquamenim ioan .4. legamus Chriftü j0an ^. 
petijíle á Samaricana potum aqua?,illud 
veró non fuit proprié medicare, nam illud 
etiam diuitibus, Scnobilionbus iuterdum 
euenit. Qu:n pociús legimus, Chriftum 
m í d u i s , &c egenis eieemofynaiii erogaiTe: 
legimus etiam mulieres quafda3ii Chrift i 
feClatrices, fu;s cum faculratlbus alui í íc . 
Addí ío le t in huius fententix; c ó ñ r m a t i o -
nem, quod in veteri lege videtur prohibi-
tuiu mendicare. Deut-. i ^ . O m n i n o i n d i g c n í , Dettt.i^ 
C r mendicus non erir ínter \os . 
Contrariam fententiam conüantifsirné 
defendit Vvaldéí is l ib.4.do¿l:r;n. fidei an- yyMen, 
ti^uac.c. 3.&.4.vbi priorem fentetiam ap-
pellatnimis herét ica , & Scriprura;, ac vc-
terum dodlorü aíFertioni conrrariam. Sed 
in hac cenfura excefs i t ,n; í i loquaturviux-
ta mente eorum hacrericorü^q-jes impjg -
nat . l i l i enim negabanc licere íe l ig iof ís 
mendicare, & ideó negabat, Chriftü jnen-
dicafte,vt mendicitate damnaient. fit hoc 
modo hxrecicü eft dicere, Chriftum men-
dicitate vitaííe vtmaiarUjquód vero re ip -
fa mendicaucrit, nec ne, ad dogmara Hdeí 
non fpeftat. Eandé fentctiái fcilicet C h r i -
ftü m mendicaíTe tenuit Cachar, lib.-a.con- Cithtt. 
traCaieí-<3c Sixtus Sensn.lib.o. B.biioth\ sixt.Senen. 
annot. Í Í 8 . &.137. & Albertus Pighius 
lib. contra Erafmü.Probari a m é poteft, 
primo quia coniefturas altcrius fsmentiaí 
nullius momenti e í le videntur. V t enim 
omitram incerdu Auguft inü interpretatü j ^ ^ j i ^ 
c í le^íf lum i í lum petédi potum á Samarita 
n a , fuiíle actum mendicandi,Item,quod 
alijs placet verbumillud ChriftiLucae. 19. LUC.I9 , 
Z s c h á t in dt'mo (ua ofortet me manerc, fuif-
fe quoddá mendicádi genus: etiáíi demus, 
feriptü non eíle Chriftum interdum men-
dicaíTe, non propecrea fequirur nunquam 
mendicaíTe. Quia ñeque hoc etiam legítur 
neq; omma^qtfe Chriftus fecit,vel non fe-
cic feriptis mádatafunc: deinde ex ijs quee 
feripea func, conijeimus quar feripra non 
funt. Vrtcx eo quód Chriftus duodéc imo 
staris anuo reli íHs pareribus í c r o f o l ^ m í s 
m a n í i t , pie col l ígunt Bernardas, & Bona-
ucnc. 
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Boti4*tn. ucncura . í l l i sd iebus é mldica to vixiíTerSic 
i g í t u r l e g í m u s ,co tempore quo Chrif tus 
p r z d i c a u i t , aliquando indiguiíTe v t alic-
msfacultatibus aieretur , v t videre eft L u -
/E«r.8. cac.S'.non con!l.at autem, neq-eftadraodu 
verifímile femper fuiílc i l l i v l t ro oblatas 
res omnes ncceíTarias ipfo n i h i l p é t e n t e , 
ergo verif imile eft in te rdum f ib i n c c e í l a -
ria poí lu la í ie ¡ quod efl: mendicare. E x p l i -
catur m i n o r ^ p r i m ó quia licét legamus a l i -
quando muiieres fcquétes i p fum, cum fuis 
fa lcul tac ibusful lenta íTc : non tamen fem-
per habuit mulleres f e í l a t r i ecs . N a m i n 
pr inc ip io fux pr íedícar ionis , quando d i l -
c ipu lo rum dcledtum habere coepir, n ó e í l 
verií imile^ í l a t i i n adhaefiíTc ei comitésfoc-
m í n a s , i n eiufque obfequium fuas faculta-
Mdttl». 2 i tes erogaíTe. Deinde quia M a t t h . 11 . legí 
m u s C h r i í l u m aliquando venientem Be-
thaaia í e r o f o l y m a m in icinere cfur iui í íe , 
&:ad arborem fíci accefsiíPc, v t inde reíi-
ccretur, non ergo tune aderant foeminae, 
quae ex facultatibus fuis i l l u m alerent. 
Q u i d ergo prohibet , q u o m i n ú s fímilem 
perfaepe paíTus i nop i am, e mendicato í i -
b i fubuencrit? Praeterea verif ímil ius v i -
detur Apo l ló los in te rdum m e n d i c a í T e , 
v tquando mifsi funt í ine pecuniis ,& cae-
ter isrebus, apud M a t t h . & L u c . v t r o b i -
hUtt . i o , que cap. lo .vt praedicarent, & ab i)s , quos 
docebant, v i f t u m haberent, i u x t a i l l u d . 
L u t . i o . D i g n m cp operaritts meríede fu* , c m ergo 
non credemus i l l u d et iam in te rdum fecif-
ie C h r i f l u m , v t Apoftolos fuo i n í l a m m a -
recexemplo , & quia a f tus i l í e eí l bonus, 
«6c humi l i ta tcm prasfefert. Ñ e q u e en im 
verum efl fu i l fe inter íudaeos mendicare 
p r o h i b k u m . V e r b u m enim i l l u d Deu t . 
P m . 15. 1 f . non prohibi t ioncm con t inc t : fed pro 
mifsionem , p i o n n t t i t enim Dcus i l l i s tan 
tam rerum abundantiam , v t n c m i n i men 
dicare j f u t u r u m neceíle fit, Qusc p romi f -
íio fub conditione f a í l ae f l , quac ib i f l a -
t i m fub íungi tu r , s i audieristocem Domini 
DeitHi: & i d e ó non eíl impleta , quia con 
dirio non efl a p p o í i t a . V e l certc (v t ex-
p c n i t D . T h o m . x i .quaeí l . 187. a r t icul . 
ad.^ . ) l icet i l la í i t p r o h i b i t i o , n o n tamen 
fit egenis, ne mendicent : fed diuitibus, 
ne in fubueniendis pauperibus ita fínt 
aua r i , vt eos cogant mendicare. Q u . r e x -
poíi t io videtur magis confentanea tex-
tu i j tu rh quia i b i non tradebantur promif-
í i o n e s : fed potiusprarcepta , vel admoni-
tiones quzdam ad mifericordiam pert inen 
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A. tes. T u m quia í l a t i m fubiungicur i n v u l -
gata , .Vo« erit mendicns i n t e r n o s b e n e d i c t t 
tibi Dom'.nus. In te l l igcndum autem puto . i l 
l ud non tam fui í lc r igorofum pr scep tum, 
quam exhor ta t ionem ad e l a r g í e n d a s co -
piofe cleemofynas: t a m e n , q u i a i d rc ipfa 
fu tu rumnon erat , fubiungitur ibidem,¿V"<»/> 
deerftnt punieres in trrra habitationis t u ¿ 
idiO Cgo frúcipio tibi } \ t aperias mtn í ím fratr í 
tuo ,cc .vWi nomenpauperis m^ndicum í ig-
n iñca t ,vc c o n í l a t ex Hebra^o^ quia eadem 
v o x eí l v t rob ique .Et quia praeceptum elee 
m o f y n T (quod í l a t i m f u b í u n g i t u r ) r a ro 
obl igar , niíi quando i s , qu i indiget , pet i t , 
non ergo p r o h i b i d crant mendici , q u i i b i -
dem futur i c í íe pra:dicuntur. V n d c i n Eua 
gelio legimus multes inter ludseos m e n -
dicaíTe, vt de duobuscaecis loan . 9. & L u - t$Ait 
B cae.18. & d e a l i o c l a u d o A f t . j . & d c L a z a jMí./,|* » 
re L u c . 16. E t h i n c facilc c o n í l a t n u l f i u s 
moment i eíTe c o n i c é l u r a m i l l a m , quod JÍÍI, 5, 
C h r i í l u s í n t c r d u m a l i j s e l e e m o f y n á dabat, 
H o c cn im etiam de A p o í l o l i s d i c i p o í r e t 
& de ó m n i b u s f e r é , qu i paupertatem vo- LU£tl*m 
luntar iam p r o ñ t e n t u r , quibus frequenter 
accidit ,vt nonnulla, q u f mendicando que-
í i e run t ,pauper ibus e í a r g i a n t u r . Tand€ de 
C h r i í l o r c ^ c i n t e l l i g i t u r i l l u d Pfal . 39. 
E^o autem mendicus f u m ^ p a a p c r . N á . p fa l -
m u m i l lum de C h r i í l o i n t e l l i g i t Pau l .ad 
Hcbrac.9.i tem i l l u d Pfal. ÍO8. Perfecutns 
efi fjomincminopCi&'wendicum.Petrusen'im J^ '^ 8* 
A f t . i . expen i t perfequuterem i l l u m eíTe 
l u d a m , atqj a d e ó mendicum fuiílc C h r i -
f l um: Et ita e t iam ib i in te rpre ta tu r H i e r o Hieren. 
Q nymuSjAuguf l inus / rhcodorctus , & A r n o •¿"írf ' 
bius. Baí i l ius etia i n regulis breuior ib . re- T¿"l>d^ 
gu l . ^ 6 ^ . i ta l e g i t l o c u m i l l u m Paul. 2 . ad * 
Cottft.Propter nos mend icu í fatfuj r í i . Q u i a z cor.2, 
verbum G r x c u m r s t a x ^ p r o p r i é men-
dicare í i^n i f íca t j q u a n q u á interpretetur, 
cum peífe d i c i m e n d i c ü , quia ex diui tc 
cgenus faélus cft , & hmil i te r a i i j Patres 
fent iunt peífe mendicum cxponi , idef l , M/í-
per(m,CTegenum , tamen n i h i l et iam vetat, 
quod propric^ <5cin o m n i rigore in te l l iga 
tu r , & idem eíl de alijs t e f l imon i j s , quac 
V V a l d e n í i s congeri t . 
Quocirca ( f i in re incerta iud ic iü feren p 
dü eíl)haEC pofleriorfententia videcur ma Chriflumd 
gis probada, quia fuppo í i t a C h r i í l i p a u - ¿liquand» 
pertate , & varijs i t i nc r ibus , v i x í i er i pe- míndifaffe 
t u i t , v t n o i n t e r d ú i l l i oceurrerit necefsi- fiob^He, 
tas m e d i c a d ^ P r ^ í e r t i m cu tantas f^npertatis li'ei">H 
f«ffnf(vtnotat H i e r o . M a t . 2 1 . ) c?- tta nul-
li 
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lí adulatus ftt^t ¿nrerdií in^'rbe maxitmt nul ^ 
Iftm hofpitem nuiU/n innenerit mAnf toné , C7* 
oi'ortucrit eít rediré Bethaniam^'t in domo L<t 
Xjtri hofp/fio reciperetur, quod Ccrté quod-
dam gcnus médic ica t i se ra t . A tque hacte-
nus de Chr i f t l paupcrtate. 
V l t i n i o loco ex his ó m n i b u s facilc col-
l i g i p o t e í l , qu id propoíitcC quaeflíoni rcf-
pondendum í i r . N a m fí loquamur de i i a -
t u religionis^qu'i per tria vota eíTcntialia 
coníVi tu i tur .mani fe í lé conftat C h r i f t u m 
D o m num hoc fenfu religiofam vita pro-
Chriftttt ve fefTam non e í lc . Quia ñ e q u e i l la t r ia vota 
It&fifHs emi í i t . nec fatis conftat an a l iquod eorum 
quotiodo nuncupa i l en t . Si vero confideremus i d 
' ' quod per fe í l ion i s eft i n ftatu r e l i g i o n i s ^ 
rc l ig iofum vocemus eum^qui fe t o t u m ab 
effeélu humanarum rerum a b f t r a x i t , ac 
diuino cul tu i p e r p e t u ó , & immobi l i t c r co ^ 
f ec rau i t . í i cce r tü efl C h r i f t u m inílituiíTc 
v i t am habentem excc l l é t io r í modo q u i d -
q t i id pe r f e í l i on i s eíl: i n v i ta religiofa fe-
cluíis imperfeft ionibus. N a m ftatus rc í i -
g ionis fo lum eflvia ad p e r f e £ l i ü n e m , C h n 
í tus autem nunquam fuit in via p e r f e í t i o -
nis:fed femper i n te rmino. Rurfusaii j i n -
digent v o t o ^ u o eorum v i t e r a t i o ftabilis, 
ac firma cenfeatur: C h r i f t o a u t é D o m i n o 
fufficiensad hoc erat deliberara volunias, 
í i r m u m q u c prooofitum^quia de fe erac ira 
confirmarus i n bono,ve femper,quod eíTet 
perte£lius(facil l imé poí le t operari .His au-
tem alij (que ablatis i m p e r f e í l i o n i b u s , i n 
C h r i í l o fu i t fumma perfefltio pauperta-
tis,cafl:itacis &:obedientiae,ad Dcura q u i - ^ 
dem i u r e , & fació, ad homines vero falte 
vfu,6c fafto :Nam homin i iure fubdi non 
debuit .nonpropte!: de fe í l um , fedpotius 
p rop t í - r perfo:;Sf m a i e í l a ^ e m ^ excellen-
t i a m . D e n í q u e fummam habuit perfeftio 
n e m charirat)s,ad quam h^c omnia ordi -
nantur^habuit ergo eminenrifsimo modo 
quidquid per fe i t íonis in relígíofoj um co-
uentibus & in quolibet alio perfedionis 
ftatu efle po t e í l . 
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Vtmm ChriflusVttam aujlerapi avere 
dchuentian moderatam. 
Q 
Víef t ío inte l l ig i tur de vitae feueritate 
in v i ¿ l u , & veftitu,rebufque alijs,que 
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ad corporis caftigationcm pertinent. Ra-
t io dubi tandi ef t ,quiamuldsde caufis v i -
detur decui í le , v t Ci i r i f tus magis, quam 
alij homines, hoc vitae genus nift i tueret . 
P r i m ó quia eius rnodi vitac feueritas m á -
x i m e eí l ad hominis p e r f e í l i o n e m i n í l a -
tu naturaelapfx propter vincendas c u p i -
ditates,exercenddmque pat ient iam necef 
íar ia^ergo quamuis L h r i í l u s propter f e i p 
í u m non egeret hoc medio ad perfe¿l ione 
acquirendam-.ramen v t homines ad i l l u d 
a m p l e ó t é d u m alliceret, opor tu i t v t co vtc 
r e t u r , S e c u n d ó , q u i a hu i i i ímod i corporis 
a f t l i í l ioncs funt ad latistaciendum Deo 
propeccatis ap t i f s ima ; ,quáu i sau ié C h r i -
í lus non haberec peccata,pro quibus fatis-
faceretjtame tota mortaliseius vi ta o r d i -
nata eí l ad fatisfaciendum pro n o í l r i s , er-
go ,v tnon foliun ex dignitate perfonSjfed 
et iam ex i p f o r u m operum p r o p o r t í o n e , 
& qualitate magis fansfaceret, decuit ve 
Ilanc v \ i x raticnem a í íun ie re t . T e r c i ó , 
m i h u m conferr hoc feuera? virae in í l i cucü 
ad commouendos liomines, & perfuaden-
dü ,quia magnam condliac fa: ¿ l i d c i s o p í 
nionem.Ec licet non debsac propter hunc 
í i n e m prarcipue fieri;tamen,quando fimul 
fperari h i c f r u í l u s p o t e í l , n o n eí l m a l u m : 
fed p o c i ú s b o n u m íimul i.llü in tédere . Sed 
inca rna t io ,& vica C h r i í t i ordinabacur ád 
docendos,excirandofque homines ad v l r -
t u t e m , & poenitentiam,ergQ propter hunc 
eciam í inem m a x ' m é decuit,vt v i t x feue-
r i ta tem feruaret C h r i í l u s , & oftenfleret: 
Q n x omnia in loarme Bapr i í l a conf í rma-
r i p o í l u n t , q u i ex imia vicae a u í l e r i t a t e e í l 
vfus,non quidem propter peccata.qux co 
mifera t ,qux vel nu l l a , vei exigua fue tü t : 
fed ne il la commit te re t , & vt hominibus 
poenitentiac prarberct e x e m p l u m , í i c q u e 
fanclicatis exemplo,S^opinione, apud ho 
minesp iu r imum valeret i vt t e l l i m c n i u m 
de C h r i í l o redderer. Q u a r t ó , p o t e í l h x c 
pars fuaderi ex f a í t o i p i emam vi ta au í le -
ra n i h i l al iud eíle v i d e t u r , q u á m vita labo 
tibus^Sc doloribu-, plena, <3c perpetuacui-
dam abieft ioni feu corporis morrif icat io-
n i & cruci fübiec la tconí lar autem ex h i -
í lo r i a Euangel i í a , l )u iuíniodi tu í í le C h r i -
í t i D o m i n i vicamiergo. 
D i c e n d u m v e r ó efl p r i m ó , non opor- yt(/t 
tuine,vt C h r i í l u s au í l c ru vit,;; genus pro- ftt tur AU~ 
í i t e rc tu r .Conc íuf io h x c eí l certa )quaefa- ¡ i e^nondi 
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M t n b . u . fiufmetChrifti.Matt.ením.iT.d¡xit:r*- A 
nit lo.innes nonm4nditCAns}veqHe b i b e n s ^ 
i diennt d^monium hahet. yeni t jilttiS hnminis 
' manducans,crbihenSy&' dtCHnt , eccc b&mo 
tórax,€7- potator^ini, e x cpioloco eol l igüe 
Sancli Parres, con Culto C h n í l u m inftituif 
fe vitamminusfeucraiTijac r íg ida , quam 
l o a n n e m ^ f facilius omnes lucrifacent, vt d i 
xic GI1ryr .hom .38 . inMatt .qui fubdit. ! l ~ 
L i aureMuendi \ i f i , ¿¡¡u ¿eitinío cUros efjicit, 
loanni omninn pofíc.t dtmi¡hyff-e^ero pt*hli~ 
canorHfAtrf; peccAtorn mijas ekgity\t puhltcá-
nns ,Crpcccatoresfa í 'A4ret ,Dic i ta . iué poñea , 
quia .vt p a u l ó antea dexerat , aliquando 
C h v ' ú l u s j l U m pWflMt ^¡tam confmt , cum 
quadragintít dithns ieiunaint, Quod breui 
tempore fecie ví duret cxemplunr .comu-
nisautem modus vitas fui ta l ius .vt coramo 
dius munusfuum impleret . Et ex eodein 
c t iam loco c o l l i g i t í r e n ^ u s lib.4.c5tra Hae C 
ref.c. f i .Chriftum ít<t conuerfarum e(p cñ ho~ 
mimbus^t torum communibus cibis 'vteretury 
O-^inh biberet. Sedlatius hocprofequi tur 
A u g u í l . lib. 1 6.contr. Fauft .cap. j 1. ani -
maduertens non ideo d i f t u m eíTc, loanne 
nec manducaíTejUec b i b i í T e ^ u i a omnino . 
non manducaret.nec biberet: fed quia v i -
ñum,<3c í iceram nobiberet ,fcd aquam,ncc 
communibus cibis hominum vteretur: fed 
l o c u í l a ^ melle f y l u e í l r i . V n d e re£le con-
VejlUtis c ludi t de C h r i í l o d ic i ¡ Yenítf i lms hominis 
Chrifliqua- manduC:ifis,C^ hibens^eo quod cr^iVQ>&¡¿lo 
lis. y ie t í -^uo \ t td¿ i^teb4ntHr, yteretur, A p e r -
tius D . T h o m . M a t t . 11. ^ / / f / ^ r C i n q u i t ) 
homines attra¡juntar ad bonam'yltdm, ejiñdd 
e n t m p í r f p n i e fanc í i tan ' s^ l i jp¿rMd famili-i 
ritJtis, Domintts c r l o i n n e s dittiftrunt fibi 
dudsyiis^loannes, tmo Dominus per loanne 
eíegit¡IhiMam a u ñ c r i t i t i s : per [eelegitMam 
/fwz/ 'rfm.Etinfraqusrit cUr ita fe gsfscrit 
C h r i í l u s , & tres reddit rationes í u m p t a s 
e>c fine rcdeptioniSjqu^ ib i legl po f sú t . Ide 
i n Cathena Mat t . 1 i .vbi C h r y f o í l o m í i , & 
H i c r o n y m u m cirat , & Lucar. 7. i b i affert 
A g u í l i n . l i b . i . q u s í l . E u a n g c l . i n . 11.dicen 
t e n ^ C h r i í l u m vtcndo,cum eseteris c i b o ; & 
po tu laetitiam regni fígnifícaíle. M u l t a íi-
mi l i a habent ali) P a t r c s ^ expo í i to res his 
locis, Ambro í . l i b . i in Lucam.c. 1. Abuléf. 
Matthaei. 1 i . q .43 .Quinqué rationibus con 
firmat r o n decuiíFe C h r i í l u m au í le ra v i -
ram agere. Idem T h e o p h y l a í l u s , E u t h y -
mius^Caietami1? Gagrcius ,Ti teImanus, & 
alij M a t t h . 1 i . vb i Palacios refert D r u t h -
B 
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marum dicentem,Dominus fumánij a p u -
blicanis corporalem c ibü ,v t cis fp i r i tua le 
t r ade re t , i dcó l a x i ú s viuebattidem Aiber -
tus Magnus L u c a ^ . I a n f c n i u s i n concor-
dia .C .47 .DC veí l i tu aute c ó f l a t e x Euage 
l i o nonfui íTe v f u m v e í l e c o n t e x t a ex p i -
iis c a m c l o r ü ^ a u t zona pellicea , fícut l o a -
nemjfed alijs,qu3c in more eíTent apud í u 
dzos .Tum quia fi i n hoc a l iquid finguiarc 
C h r i í l u s egi í fc t , n o n omnes Euangeli^ac 
id p r s t c r m i f i í T e n t . T u m etiam.quia veí l is 
arpera,& rigida.ac menfa vii lsaris , & co-
munis non r e í l é inter fe coh;Erenr. T u m 
ctiam,quia faipc i n Euange l io f i t m e n t i o 
vef l imentorum C h r i í l i s indicatur n o n 
fuiíTc vnum^Sc fimplex: q u i n etiam fuiíre 
ex materia c o m m u n i , qua re l iqu i h e m i -
nes v tcrcntur .Hoc patet ex loan. 1 i .Sutgit 1 
4 cccndyCponit yeft ímenta f k a ^ o n quidem 
c m n Í 3 ( v t per fe c o n í l a t ) n e q u e enim m i -
dum mancrc deccbat^pluribus ergo v e í l i -
bus induebatur .Qiiod etiam ex ijs, quae i n 
pafsione narrantur.cuidenter conflat. N a 
loan, 19.milites q u í d a m ve í l imen ra inter loamr, 19 
fe d iu i ferunr^uper tun icam v e r ó inecn-
fut i lem fortem mi fe run t , ergonecelTe e í l 
fuifie ve í l esd iuer fas . I m ó E u t h y . his lo- Eath. 
c i s A fuper M a t t h . e x predi(flis verbis col-
l ig i t Chr í í l um^v t m í n i m u m tribus v e í l i -
bus vfurn fuífife , n í m i r u m in te r íor i t ú -
nica, fiuc fubucula , <Sc alio v e í l i m e n t o , 
quod fuper indufium gc í l a r i folet , & 
pa l l io , quod e í l ex te rnum openmentura 
aliarum ve í l ium.Tn q u o ( v t ídem author 
memjni r )non agebat C h r i í l u s contra cen 
filium,q¿icd A p o í l o h s dederat Matthae, Mat h . ik 
iQ.Ne jue duas túnicas , C r c . Qnja ib i nen 
agit de pluribus v c í l ' b u s diuerfarum ra-
tionum.quiE velut i v n u m in tegrum í n d u -
menrum c o n í l i t u u n t / e d de vcf l ibusnmta 
torijs eiufdem rationis.Sicut í o a n n e s Bap 
t i í la^cúm L u c . j . d i c e b a t . ^ M / ^ / ^ / - duas tu L u c . } . 
nicas,det non hibenti}von loquebatur de ve 
í l ibus d iuerfarum rat ionum, quap ííngulac 
ad munus fuumneceíTar iacfunt , v t h o m o 
in tegre ,& d e c e n t e r v c í l í a r u r : fed agebaf 
de ve í l ibus fuper f lu i s , & a d e ü d e m í i n e m 
ccnre¿lís.Ru3 fu3 ex eifdem locis eolligere 
l ic?t , quanquam veíles C h r i í í i pretíofac 
non í u e r i n t ( q i i o d a l iqu i d e v e í l e inrenfu 
tíli op ína t i funt ,non t a m e n r e í l e , quia i d 
non decct C h r i í l u m , q u i dixerat Q^z m o L Mauh, 11 
lioui yeftiu fttur j n domihys rrgum ft/nr,) L i -
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f c t a m e n o m n í n o v i l e s , fedmediocres, & 
coinmunes A l i o q u i n non tantani d i l igen-
tiarn ad l i ibul í lenc mil i tes ,vt eas parciren-
t u r inter fe fc,forcem mitcentes,vt nec fie-
rec vlíí iniuria.nec inter fe c o t e n d e r e t j C i ü 
parsmel io re l Ie t t r ibucnda .Nara (v t r e f t é 
n c c a u í c l a n r e n . c a p . 143. concord. & i n f i -
nuarunt T h e o p h y i . i n M a r c u m , & A m -
brof. i n L u c a m ) fuper omnia ve f t ímen ta 
fortem mi fe rü t (v t ex verbis c o r u n d é Eua 
gelif tarú non obfeure co l l i g i ru r ) fed fpe-
cialiter fuper tunicam,quan.i nullo modo 
feindere voluerunt, ne tota d i í lo lue re tu r , 
& omnlnoper i re t .Era tergo veflis i l la l a -
nea . ík i u x t a c o m m u n é moré i l l ius p o p u l i 
contexta .Vnde nota t l f idorus Peleufiota 
l ib . i .Epi l .74 .ad Cratonem fuiíTe commu-
n é veftem.qua vtebantur pauperes G a l i -
l í E o r u m ^ u i t ergo vi£í:us,<Sc veíVitus C h r i -
fti c o m u n i s A vulgaris. Q u ó d fí hoc v e r u 
c í l d e i i lo tempore, quo mundo praedica-
caui t .po t iore id iure credendum de p r i o r i 
t é p o r e , q u o priuatam degebat vitam.Prae-
fe r t im c u m t u m teraporis vulgarem e t e r -
ceree artem,&: more aliorura exterius v i -
ueret .Ratioautem o m n í u m e ñ , q u á fupra 
te t ig i t Chryfof . & hic e x p l i c u i t D . T h o . 
art. z.quia ad firtem I t lcarnat íoniSj i ta fu i t 
expediens.vt p r e d i c a t í o n e fua,familiariqij 
vfu p o í T e t h o m i n e s a d f e allicere. Q u a m 
rationem ipfemet C h r i í l u s r edd id í t Pha-
rifeis,quando eis caluraniantibus , q u ó d 
c u m publicanis^Sc peccatoribus manduca 
ret>refpondir.Aro»>í^/Vofdrff iuftos, fed pee 
ctíforrf.Mat.cj.Prasterea, q u í a v t d i x i t N i -
Solans .^ . in .c .Exi j qid feminett, d e v e r b o r ú 
í i g n i í i c a t . c ü m C h r i í l u s ó m n i b u s í i t p ro-
p o f í t u s in exemplar v i r t u t i s . opo r tu i t , v t 
omnes)& fortes^Sc ín í i rmí i n eo haberent 
quod imitarentu^aeque i n i i l u m in tuen-
t i umnu l lu spo l l e t devirtute confequenda 
defperare.Et i deó ( u m n i x charitatis, atqj 
adeójSc perfe¿l ionís in cofu i t ,quod omni-
hus omni¿ f i e r i ^ o l n i t f r a t n h u s a/sintiUrí, 
V mifericors ficret. 
D i c o fecundo, quamuis Chriftus non 
egerit exteriorem vitam nimis feucram,& 
r igidam:egi t tamen moderatifsimam.quac 
ad feneram po t iu s , ^ aufteram , quam ad 
blandam,ac fuauem pt opr iús vjderctur ac 
cederé . Hanc conc lu í ionem probant ra-
tiones dubicandi in pr incipio poí i t2C3& 
per fev ide tur fatís c lara, & certa. Q u i a 
hoc vitae genus decebat C h r i f l i perfonam, 
& grauiutenx.praefextim cum v i t a m per-
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A feftam p r a e d i c a r e t j O m n e f q u é delicias af-
pernandas docerer. Q u o d faceré expedie-
bat & ve rbo ,& exe i i i p lo ,v t ex h i s q u ^ de 
paupertate eius dicta f u n t , & de m y í l e i i j s 
infantiae,& iuucntutis eius l iqu ido cuita-
re potelt .Denique h^c afiert io foluendo 
difficuitares in pr inc ip io poíicas explica* 
bÍLur,& confirmabitur melius. 
A d pr imam ergo rationem refpondetur 
ex D . T h o m . h i c ad. Í , a b í l i n e n t i a m c i b i , 
& p o t u s , ( & í d e m eíl: de cr ter is corporis 
afí1i¿í: ionibus)per fe nonpertinere ad fa-
lutem,neque ad perfe¿l ionc yir tut ' s . (¿uta Kcffif'0 ** 
regnum Del non e¡i e í c a , c r P u r g a d Rornan. ^'V*"""** 
o „ j . • * \ . 1 J - »« ovpohtu, 
ó.Sea m dquitmirntate toltrandt, ¿juos r.ec co- rr ( 
f ia fuhleuat ,nec dtfrimit cgefííts yvz d i x i t 
Auguf t .quem D . T h o . c i t a t . Q u o d ve ma- o Thom, 
gis exp l i ce tur .aduer tendum efl, modera- ¡^ ('m 8-
« t ionem in c i b o , & po tu , & r e ] i q u i s , q u x •4uLuP* 
ad corporis cu l t ü f p e í t a n t , quatcnus per 
eam fe rua tü r m é d i u m rat ionis,pert inerc, 
ac n e c e í l a r i a m eíTe ad vir tutem.Q^iia hoc 
eft t emperan t i^ob ie f tú j í ju ;^ virtus per fer 
& i n omni í t a t u homin i e í l n e c e í l a r i a , prg 
fe r t im in animali corpori v i u e n t i : huiuf-
m o d i autem vir tut is o b í e r u a r i o non po_ 
tefl: d ic i feueritas virze, fed raoderatio, & 
temperatio. A l i a vero cfl abflinentia c ib i , AujlefiUt 
& potus,<3c al iarum del iciarum corporis, in fidi» 
qua; non folum fupe r í lua moderatur , fed 
ctian) ex i i s , q u 2 temperara cenfetnr m u í 'PJ***™1* 
ta r e ípu i t ,<x harc in tota iua latitnajne di T-v naemo~ 
c i poteft poenitentia : quar fi ai iquo modo ^ i 
r , í i t exce l l ens ,ve l fupra communcm h o m i -
n u m v i r t u t em p o r e í l d ic i a u í l c r i c a s , feu 
feueritas v i t x , in qua vari) p o í í u n t eíTe 
gradus, ve per fe confiae.Haec ergo vir?e au 
í t e r i t a s , feu poenitentia per fe non e í l ne-
ceí íár ia ad f a lu t em,ñeque in í l a t u innocc 
tiae eííec nece íTar iaad perfef t ionem v i r -
tutis; in í l a tu tamen naturas lapft- e í l v a l -
de v t i l i s , & neccíTaria ad perfeclicne v i r -
tutis non propter fe, fed proprer a i iud . 
P r i m ó ad fatisfaciendum pro peccatis. Se 
cundo a d f r ^ n a n d á carnis cocupifeént ia* 
T e r t i ó ad a b í l r a h e n d u m a n i í n ü m ab effe 
¿ lu terrenarum rerumjVt del icjjs corporis 
carens, propr i j s , ac fpiri tualibus ob í ed l e -
t u r . Q u a r t ó ad huni i l i ra t ís jpacient ia? , for-
t i t u d i n i s , & f imi l íum v i r t u t u m exerci ta-
t icnc .Chri f tus ergo Dominus i n p r imis 
d e d i t n o b i s e x e m p i u r a moderar icn is , <Sc 
teraperanti íE ,q : ja tcnus per fe e í t ad v i r t u * 
tem nece í ía r ia , quia c ú m hxc ÍIL propter 
feamanda, & obferuanda,non poeuit i n 
Chr i f to 
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C h r i f l o n o n eíTe pcrfcfta. A t vero aufte-
riratis^-c feuentatis v'itx non fu i t í ta ne-
ceíTaríum vt nobis da re t cxemplum, ^u ia 
i n eo non erat eadem ratioJ&necesitas hu 
íus aa í te r i ra t i s qu^ in nobis eíi ficut in fta-
t u innocentiie non e í le t neceíTaria . Qu ia 
quantum percinet ad anirai r e é l i t u d i n c m 
¿ e p e r f e í t u m potent iarum omnium ordi -
nem.atqae integram fubieft ionem pa r t í s 
inferioris ad í u p c r i o r c m , C h r i f t u s habuit 
plufquani donü or ig ina í i s iuí l i t i íe , & i i n -
p í c c a b i l : s f u i t , & c o n n a t u r a l i t e r in omni 
v i r t a te pcrfccl:as)& ideó non ind igu i t v i -
tar feucritatCjaut poenicentia propcer fu-
p rad i í í l o s finesj<Sc ideó ex hoc capite non 
f u i t ka nccelFarium^t exemplum fumme 
aufteritatiSjVel feucritatis hominibus pr^-
ftaret.A.t v c r ó , q u i a non folurn p r o p t e r í e , 
fed magna ex parte propter nos p l u r i m ú 
v i r t u t u m a í t u s c x e r c u i t , & q u i a erat do-
¿lor^Sc exemplar hominum , ideirco non 
onin ino pretermifi t huius au í te r i t a t i s ope 
ra.fed tempore opportuno quedara perfe-
¿l:irsíraai& ex imia il l ius p r fbu i t exempla: 
v teumquadrag in ta diebus ieiunauit , & 
cü c i r c u m i j t í t a docens , v t no haberet v b i 
caputrecl inaret , vt C h r y f o í l o m u s fuprá 
aduert i t .Que tamen e x é p l a ita cü ordina-
r i a , ^ communi vitae moderatione coniun 
x i r , v t & poenitétia^ac feueritatis v t i l i t a t é 
nobis oftenderet/jc íuo muneri praedican-
di^ac leniter j uc famil iar i ter c o n u e r í a n d i 
cum hominibuSjVteos ad fe traheret , non 
dee í le t . 
E x quo p r e t e r e á in te l l ig i v o I u i t ( v t e t i á 
AuguflinuSjSc D i u u s T h o m . p a r u m antea 
citati adnotarunt) quanquam au í le r i t a s v i 
t x ' m u l t u m a d perfeftionem conferat , & 
quodammodo neceíTaria fit,non tame ab 
i l la í u m e n d a m eííe regulara pe r feé l ion i s , 
i ta vt ratio aliqua.feu i n f t i t u t u m vitae re-
l igioíaeeó perfeftius cenfendum í i t j q u ó 
raaicré v i t £ aafteritate profi tetur. Quod 
praeter exemplum C h r i í l i , & A u g u í t i n í , 
& Thomae auchoriratem^ratio etiam con-
uinci t ,quia haecaufteritasnon e f t nece í l a 
ria ad perfech'onem propter fe, fed vt m é -
dium ad v i r tu tem comparandara, praefer-
t i m chanratem D e i , & p r o x i m i , v t per fe 
conÜ:at,<!k t r a d i t D . T h o m . z . z . q . i84.ar .3. 
& Cafsian.queraipfe refert collat. i . cap, 
7 , e r ¿ o íi de hoc medio al iquid remit tatur , 
vel quia c]iari[asDei)&: p r o x i m i id p o ñ u 
la t .v t accidit ChriRo, veiquiaadhibentur 
aliamedia^qus iudicantur magis nece l í a -
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A r i a . & o p o r t u n i o r a i n a l í q u o í l a t U j C o n í i d e 
r a t o í í n e , & aftionibus eiuSjquas non pof-
funtorania cum furamail ia feueritate co-
í u n g i , h o m i n u m fragil i tate fpeftata, h x c 
(inquam)aufl:eritaiis d i m í n u t i o n i h i l re-
mi t te t de pe r feé t ione ftatus,fed ea no ob-
í l an te t a n t ó po te r i t efje maior perfectio, 
q u a n t ó & íinis vitac perfecl ior , & media 
adeumobt inendum magis funt proper-
t iona ta .Nam v t Paul . inqui t , i . ad T i m o - i - Timtt .^ 
lh.4..Exera'tatio corporúlís ad moditum \ í i -
l i se f l j i í tas autem ¿d o/ww/á-Quem locura, 
licet Chryfof t .&Graec i alicer interpreten Cbtyíp, 
tur,tamen Amb.Anfe lm .D .Tho .Ca i e t an . ^mhr^ 
& a l i i in te l l i eunt ineo loqui Paulum de ^*l,m*9 
corpons attlictione/.x: calt igatione, oeno ^Aj(tdnHÍ 
g quidem eam reijecre v t i nu t i l e r a , fed eam ^ ^ - ^ 
conferre cum pietate,qu^ in D e i cu lcu ;& fl¿tuS rei¡m 
p r o x i m o r u m beneuolentia, & mifericor- giojt^ m i^or, 
d iapof i t ac í l : & hanc i l l i praeferre, v t me- minuY vtun 
l iorem,&: v t i l i o rem.Vnde Anfelmus, í :or- d<[*»ú<tt*í. 
doralísl'ínqmtyxerciratio, quaeR in j'eiu- ¿W**» 
nijs^igilijs,labore manum m'Atimoda cor 
foris ¿jfiiclione^Arum\tilifat!s habet refpe-
¿ÍM magnce^tilitatis^aam habet pietas religio 
fd mentís,8c infra .E .vmí re ad píetatetidefl, 
eompafsionetn proximorum, ad opera m:fe 
ricordtt.Qnod raag:s explicans D . T I i o m . í>-7b09K 
inqu i t , Exercitatio ieiunij, & i n huiufmodi 
infua natnra non funt bont,fed pcenalia} O* 
fi homo non pucafjetynihil horumfuijfct, f ed 
funt bona medicinalii.Sicut enim rhabarbarU 
C eflbonum,in ejuantnm releudt a cholera ,Jic 
C¡r iñajotfuantum comprimunt concupifeen-
tias'.ergo ad iñud modicum funt \tilief,(y in* 
ñ a . Q u i a tantumad morbum peccati carna-
lis,non fpí'ritualis^nia altanado pro ffer ab- ' 
jlincntiam homo in iracundiam, inanemgle-
riámy<^r huiufmodiincurrítjprrfert crgo abñi 
nentiapietatemtCr accipiinr hic^tr&jue mo-
do pro culttt Dei^o* mifericordia.Quo adhuc 
a m p l i ü s exponens Caietan. ai t . secun- Cttttanus, 
dumgenus proprium corporahs exercitatio in 
ieiunijs abftmétijs^eregrinatíonibits, cilictjs, 
CT* huiuf modi ad modicum \tilis eflauta tan-
tumyalet ad domandum corpnsproprinmipie' 
tas autem ad omnia 1>fMfi c//,/^ eji, officia pie 
tatis erga EccleJfíSmembra,^ cultus ergaPa-
tremfamilias domus} <¡u<e ejl Bccleiia}funt~íiti 
lia ad omnia tam fpirittéalia, quarntempora-
lia. A d e ü d e m modum i n t e l i i x i t hunc lo -
c ü D . B e r n a r d u s i n appologia ad G u l l i e l . ^srndrdut, 
Abbacera.vbi po í lqua ra prasdidlo modo 
Paulum e x p o í u e r a r / u b i u n g ^ t . j/raneiZ/tf 
fpiritualia pcrjuades^t etiam hac ,qu¿ ex re-
g a l é 
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gnla hihemus, corporalid damnes* N e e^ ud-
quctmjed i l la oportet agtrtfZ?* i ñ a non omit' 
tere - alioquin cu ittttiH* omitti neccffs s ñ s 
ant i l la , ífírf pot íur omíttenda fttnt, quam 
illa.Qjtanto enim fpiritus corfore m e l i o r e í i , 
tanto (piriTUAlis^uam cor por a lis exercitatio 
fruíluofior. T « ergo cnm de horum obferua-
tione elatus , altjs eadem non ohfern.mtihns 
derogas, no ne te magis rranfgreffhre reguU 
indicas^ttms Ucet minimaqmcdd tencas,n-z 
l iara dettttas'ide quib9 Paulus¡•ÁLmnlamini, 
ait}charifmata meliord. Detrahendo qurppe 
fratribfís, in y no temetipfHtn e x t o l l ú , perdis 
humiiitatemjn qm alios deprimís, chariea -
tem,qié'C funt chartfmata meliora. Tu , f tuZ 
corpns mdt i s , ac niwtjs liborihus attereris, 
ac repttUnbtts ¿[peritat ibus mortificas mem 
hra tcta.qujt fHntfuperterrumfienefctis.sed 
q u i d f í tile} qtiem Jimiliter non laborantcm 
dpjudicas y modicum quidem habeat de h<ic, 
qua admodícum eft otitisyCorporali^idel:cet 
exercitAtiontyátnplius auté^udmiu de H I J , 
tfua a d o m n i a y a l t t s d e j i pietatelNcu po-
te ft ergo ex fola v k z aüf ter i ta te peric-
ftio menfurari , fed omnia c o n í i d e r a n d a 
funtjpraefcrtim finiSjmedjaq; omnía^qua 
xenus ta l i í iní í u t magis accornodata., ffá 
ve no vnü ta tum, aut a l t c rü inediü per fe 
coní idere tur , & cum alio conferatur,f€d 
vniuerfa rnediorü, & videndi r a t i o . N a m 
i n t e r d ü j q u o d de corporal! auftcritate re 
nntdcur,ali js laboribus compenfatur, & 
p r ^ r e r t í m omnium fpir i tual iü aífe(í>-aü 
de l igé t i ; ac cotinua rnoderatione^óe ora-
n jü humanarum d i g n i t a t ü J & honorü ab 
d ica t ione^c deniq; integra Voluntatis re 
nuntiat ione , ejiic ad perfeól ioné c b t i n é -
dam m á x i m e cGfert. N a m vt elegater di 
loan.tt, x i t Ioannes.^^.in extrauaganri^^rtorí/ i / í t 
f ^ , de verborum íignif icat ione. ^«¿Í/? 
paupertas'.fed intregntas maius bonií eft}fed 
obedientia maximujt citñodiatur i l l j f a . N a 
•prima rebus, fecíída carni, tertia^ero ment í 
i lonatttr ,^ animn. V n d e f i t , c ü m corporis 
caftigatio ad caft i taté per fe^ 5c v i fuá rc-
feratur \ no poíTe ín te r m á x i m a bona ad 
pcrfc<í>ioné coducentia a n n u m e r a r í : fed 
m c d i ü i o c ü tenerc. A c propterea C h r i -
Itus Dns prima,ac precipua exepla vite 
fuar in vir tute obedietjíe cofl: i tüir:deinde 
i n operibus p i e c a t i s ^ h o m i n ü couerf ío-
n e . & i j s ó m n i b u s a d i ü x í t a ü q u ñ vita; fe- ' 
ucr i ta té ,docés hac c t iáe í le necedaria/ed 
i n ca méfu ra ,que fuo m u n c ú expedire t . 
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A V n d e ad fecunda ra t ione in p r i n c i p i o 
pofita r e f p o n d e t u r . C h r i í l ü m u n u s redep 
toris cu m u ñ e r e d o í t o r i s coniunxi íTe , 6c 
v t r iq j omni ex parte fatjsfeciíTe , «Se i d e ó 
aflumpfiíTe omnes dolores,& afHi í l iones 
cerporis^qu^ fecundü pe r f e í l á x q u a l i t á -
t em, & p r o p o r t i o n é ad {atisfaciendú pro 
nobis, facis, fuperq; eíicnt^eam aute vitne 
leuerj ta te/qux ad perficiendu praedíca-
toris munus accornodata n5 eratjOmií i f -
fe.Addere prxterea p o í l u m u s a u í l e r i t a -
te vitae, & caft igat ioné corporis no confi• 
í l e r e folü ijs in rcbus,qu^ manife t tc ,& i n 
h o m i n ü c5fpe£hi fiunt. M u l t a enim oc - C o ^ í /** 
cu l té . ac f ec re tó fiéri folét, quibus corpas <lUúwa^ d 
c a f l i g a t u r ^ affl igi tur.vtfccreca verbe- (-'hl"^viS4f. 
ra t ío^c i l i c ium, h u m i q , - c u b a t i ü , ^ : alia i d 
genus.quis au té feire poceft,vtrum C h v i -
? itus D ñ s fepe his modis ca rné fuam o c , 
cuite a fHixent , v t magis ac magis pro no 
ftrisfceleribus fatísfaceretí Ego quide no 
d ü b : t o , q u i n lepe c u i n ora t ioneDeidjes , 
Hcftefq; corumeret.peccata noí l ra d e í i e -
ret .pro e i fquecot r i í l -a re tur . Qura c b a r i -
tas D e i , & h o m i n ü i l lü vrgebar. A n vero 
ali jsmodis fupradidis vfüsfuer i t ad a f . 
fligendüm carné f u a m , & ía t isfacie í idum 
pro nobis, quia ñ e q u e feriptum ínnenio , 
neq;ad modum nece í l a r iu a p p a r e t ^ f í i r -
Tiiarcnonaudeo, quáquar i i neq; indec^s 
neque incredibile m i h i e í l e videatut. r . 
Adeertiu^iSc fímul ad e x e m p l ü de í o a . r J ^ L ^ 
íie B a p t i ü a r c f p c n d e t u r c u m C h r y . h o m . \(J,nfS ^ 
38.in M a t t . V b i de hoc a r g u m é t o multa e l i g Á r i t * 
Q eleganter difputat^ & prijníi inquit./o.-í« ftttucitrta 
nes praier M t a f a n í l i m o n i a n ih i la l iud mag~ diucrf* 
tiiofteadit, quia n u l l ¿ fecit fJgnum, chrij ius 
TÍTO ftgnorum, atq^ miracüloriim t e ñ i m o n i o 
( U r u í t y C í d e o al idMuendiMa loannidimit 
tens,ipfe publicdnnu, atque peccatortím wen 
f a s e!eoit,\'tpubíic4nos,<ítq- precatores fa lúa , 
rff .SeCUndoai t loannem, 6c C h r i í l ü ve-
natorum more diuer í i s 3 & q u a í i contra-
rijs vijsincefsiíTe^ v t hominescaperent. 
A'ww quonidyniuerfutnpenegenus h u m a n » 
m á x i m e ietunates folct admirariy^?* duritiii 
"yin i di mmiu approbare, ideo a teneris^ngui 
culis dijpéfatiohe diuina duriterMxit loanes, 
\ t ad credendu, 1 erbis fitispopuli ducerctur, 
w m f ú í ^ r o licet h a n c \ i d ipfe cdfecerit, c» 
quadraginta dieh9 iei*nAUÍr,C'cu circHmi¡tl 
i ta d o c e s n o haberety Voi caput reclinarets 
fed t e m í etia alteram prapar(iuity\t faciliHS, 
omnes lucrí^aitret iCr^t t f i f á tnUl ta 'háterfé. 
C z exea* 
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txcufdtionem.fi r'Hentasloannis ír i f t i s y & A 
gr4*isyi4th*t*t) cur ieffim edenlem , w h i ~ 
bfntem r e p H l í r i n t . V n á c concludit cadem 
fuiíTc vtr iufqueftudia , & fi fpecie tcnus 
contraria videantur. N a m á fumma con-
cordia diucrfas íniere vias.qux tamen ad 
v n u m e x i t u m omnino perduccrent.Hsec 
i n fcntcntiaJ& feré ad ve ibum Chry .quc 
valdc notanda funn ijs, qu i diucrfa rtudia 
virtutis^ac religionis p ro f i t cn tu r , v t i n -
tel l igant ad eundem te rminum tendere 
omnia , & q u a m u i s í n e x t e r i o r í cul tu d i -
uerfa.Sc quafi c ó t r a r i a í i n t , r e tamen vera 
fummam ín ter fe habere,& p o í l c , & de-
b e r é concordiam. 
A d quar tum refpondetur,ciim de vitac 
aufteritate agi tur .non eíle fermonem de 
his laboribus,qui ín aftionibus mifericor 
diac circa p r ó x i m o s i n u e n i u n t u r : ñ e q u e g 
de ca diff icultate aut labore , quem i n 
«diuturna oratione^aut c o n t e m p l a t í o n c 
corpus pací foletrnequeetiam de ín iur i js 
Se do lo r íbus , quos ab alijs C h r i í l u s paf-
fus eí l^ncque de paupertate v i t s , 5c alijs 
huiulmod^quae proprias habent con í idc 
ra t íones . Sed eí t fermo de dura & r íg ida 
v iuend i ra t ione, inmodo traíVádi corpus 
p r o p r i u m , eiufque nccefsitatibus fubuc-
niedi,vel i l l u d moderandi, aut ca r t ígád í . 
V n d e fi hace o m n i a , q u ? commemora-
Uimus, fimulin C h r í í t o D o m i n o c o n í i . 
de ren tur , non efl dubium quin eius v i t a 
ft ieri t afperriina , q u í a ex íllis ó m n i b u s 
í i rau l fumptis non coaJefcit (v t í ta d i c á ) 
vi ta auftcraj fed vita fan í t i í s ima & í l u -
diof i rs ima.& in fe completes p e r f e í l u m C 
cxemplar omnium vi r tu tum.Auf ter i tas 
autem vítac non hsc c o m p l e í l i t u r , fed 
quandam partem, v t d ix imus , perr inen-
t emad voluntariam corporis c a í l i ga t i o -
nem Sc i l lamnonomnem/ed quae in ex-
te r io r í viuendi ra t íone ac modo traft:adi 
p r o p r í u m corpus pofita eft.Et hoc modo 
dicimus^cflqué omnino certum.non paf-
fum fuiíTe C h r i í l u m fummam a u í i e r i t a -
t é , fed cum ea moderatione,qux ad m u -
rus R c d e m p t o r í s , & Dof tor i s m á x i m e 
congruebat. 
Ex ijs vc ró .quae in hacfe^ione dirpura 
u imus/ac i le expedir! poteftbrcuis q u í -
dam dubitat io huic fan? loco no impor-
t u n a . V t r ú m feilicet C h r i í l u s D ñ s nudis 
pedibus ince í le r i t . jNfónulli en ím ita e x i -
i i ima runc ,Bonaucn t . opu f . í cu c p i í l . hac 
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dcre,que habetur tom, i .opufc.Lyranus 
loan . i . & R e p l i c a t o r M a r . i A b u . q . ó S . i n 
3.c.MLatt.<8c.q.49.in.io.c.Exo.& videtur 
efle f en t é t i a .H ie r . ep í , 7 i . ad Euftochium 
de cuflodía v i rg in i t a t í s , v b i fie habec 
May [es, ( y lefus Ñ a u e nudis in f á n S l a t e r r i 
pedibtis iuhétkr incedere}0'di[ci¡>tiU jiue cal 
teamentorü o n e r e ^ \ incul i s fe l l ÍH adfrxdi 
catjont noui Enagelíj defi inatur, CT* milites 
^eflimetis le fu forte diuijis}caljgas no habhe* 
yeguas tollcnt, nec enim haheie poterat Dns 
auod prohibuerat f - r t i i s . Q u j h m v c t y i s e t iá 
tundamenta huí . . s f e n t e n t i ^ i n d í c a t . P r i -
m u m e í t . q n ó d C h r i í l u s mit iens d i r c í p u . 
los ad pr^dicandum c o n í u l u i t , vel iufsit , 
ne calceameta portarentLuc.9.5c M a t t . 
l o . Q a o d í n t e r p t e t a n s C h r y f o f t . hora .9 . 
fuper epift.ad Ph i l ip . ad litera i n t e l l i g i t 
í u i í l e pracceptum,quod C h r i í t u s co t e m -
pore difcipulis fuís í m p o f u i t j q u a m q u a m 
i l l u d poííea i n n o í l e coenae reuocauerit, 
t^uado d i x i f Apo í lo l i s . Qnado mifi\os fine 
facrulo CP"perayCr-cakcamcntiSyni^rj^uid a l i 
quid defuíf \obis ? fednunc habetfaecu. 
hm^oUtit fimih'ter & p e r a m y h u c . x z . c ^ n o á 
todera modo in te l l ig i t A u g u f t . 11 . conr. 
pauft .C.^ .Secundu, quia quamJoChi i -
flus efl: c ruc i f ixus , nudatus eí l veft.bus, 
non calcéis. T e r t i u m addi poteft , qu i a 
Magdalena laui t pedes lefu i n domoPha 
refací Luc .7 . quod non po tu í í i e t comodc 
i i e r i j nif i C h r i í l u s nudis pedibus eíTe»\ 
t c r ü m c o t r a r í a f e n t e n t í a probabi l ior 
cfl,quam a m p l e ¿ l ü t u r Burgéí ís iMar.i .ad 
ditíon.7.Caiet.Lu-c. ^. lanfeniusin cocor-
dia^ap.^.^Sc Francifcus To le tus loan . i . 
annor . (5 í .& efl fententia D . A u g . fer.4x. 
de fan¿lis ,vbi ractaphorit c expones i l l u d 
verbu C h r i f H ^ / v ^ f calceamenta^t mor-
t ui s o pe r ibu f, fub d i t , d e )js calce amen tis 
rjuibus calceatiambulamus, cófulaturme ide 
D n s meus. S i enim ipfe calcenttts no ejjer) no 
deillo ¡oannes diceret, Wo fttmdignus folue-
re tonigia calceúvientorurn- Q u i b ü s Verbis 
vnurafundaraentum huius íentcntiac i n -
d í c a t f u m p t u r a e x d i d i s verbisloannis-, 
qusc videtur fupponere Chri f tura v f u m 
fui (Te ca lcé i s , quaquam h^c verba m u l t i 
í x í f t í m a i i t d i f ta fuiíTe permodG proucr-
b i j í quo v o l u i t í o á n e s d i c e r e fe e íTeindig 
n ü ^ t Vel in m i n i í l e r i o víl ifsirao Chr i f t o 
famularetur. Quae quidera interpretat io 
probabiliseft^fed n ó fatisfacit, quia l icc t 
yerü íit loáne^id fignificarc volu í í le , pro-
b a b i l í u s 
t y t a . 
jtjepliiétt, 
¿ h n l c n , 
ü i e u v j . 
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babili.us tamen e í l v f u m fuiíTe verb i s , & A 
raododicenclijCjuaíinomni veritatc^óc pro-
prictatc Chr i f to p o í l e n t adaptari . De indc 
fí i d erat p r o u e r b i u n í i l l ius gcntis, fignü eft 
ó m n i b u s communc > ac vulgarc fuiíTe v t í 
calcéis, ergo vc r i í imi l ius e í l C h r i f t ú e t iam 
íllis fuiílc v f u m . D i c i practerea p o t e í l ver-
bis l o á n i s , t u n c C h r i í l ú i n c e f s i í í e ca lcea tú 
quod nemo ce r t é negare p o t e í i , q u i a i l l o 
tempere ñ e q u e m u n e r i , neqj modo viuen-
d i C h r i f l i a l iud e x p é d i e b a t , credi tamen 
p o í T e ^ o f í q u a m praedicare i r icepi t , calceos 
ab icc i í l e . Contra hoc tamen ejfl potifsima 
conieftura huiusopinionis , quia oftenfum 
eft, C h r i f t u m etiam tempore prsedicatio-
nis fux v fum fuiíTe communi modo v iuen-
d i i n v i í t u ^ veftitu^crgo etiam in calceo- ^ 
r u m v f u reliquis í imi l i s fu i t . Patetcorifc-
quen t i a , quia eft eadem rat io , vel fortaíTe 
maior. Qu ia nudis pedibus ambularc m a g -
na pars elt aufteritatis v i t z 3 8 c prgefertim 
i n t é r ra afpera} & cal id ior i ¡ qualis eft l u -
d z a , per quam afsidue difeurrebat , & pe-
rcgr inabatur .Et confirmatur ,nam prophe-
tae non incedebant nudis pedibus, v t c o l l i -
I j é u i o , g'1 po te f tex l f a i . z o . v b i ad commouendum 
popu lum , & al iquod fupp l i c ium indican-
d u m d í x i t Deus ad I f a i a m ^ a í i c C T tolle cal 
ceAmenu tn<t de f e d i b » ; tuiSytrgp cü hoc non 
fuerit mor í s apud l u d i o s , & C h r i f t u s f t u -
dueri tfe fe ín exterioribus communi modo 
accommodare,noneft credibile írt hoc folo 
fuií íe í i n g u l a r e m , prarfertim c ü m Euangc-
liftae nu l lam huius r igorís mentionem fa-
ciant,qu9 n ó videretur omittenda eo q u ó d 
c í le t i n u í i t a t a ^ o t a t u q u e dignifs ima. 
•¡{effifa dd Ñ e q u e obftant alterius fentcntiac funda. 
tr^metain menta. A d . i . en im (v tomi t t amusmeta - C 
opofitum. p h o r í c a s expo í i t i ones . A uguft. fupra d i f t ó 
^«¿«j?. f e r m . & l i b ^ . d c c o n f e n f ü E u a n g e l . c a p . 3 0 . 
lí/frowjr. qUas et iam a t t i g í t H i e r o n y . Ep i f t . 24.) d i -
cendum eft , íiue i l l ud fueri t con f i l i um, í i-
ue praeceptum, í iue temporale, í i u e p e r p e -
t u u m , n o n fuií íe fenfum verborum C h r i -
f l i inftruerc d i fc ipu los , v t nudis omnino" 
pedibusincederent, fed v e l , v t fecum n o n 
ferrent dupl icia ca lceamenta ,& muta to-
r i a , í icu t fupra e x p l í c u i m u s p r o h i b u i í l c 
Bttrzenfis. ^uas ú n i c a s , & í ta exponunt Burgenf. & 
CAteuntií. Ca i e t .Ma t th . ro.in ídem feré i n c i d í t , quod 
al i j d icunt folum eífe i l l o modo d i c e n d í 
p roh ib i t am n i m i a m curam , & fo l i c i tud i -
nem earum rerum , q u x corporis c o m m o -
d i t a t i in fc ru iun t .S icu t c ú m ib idem dicicur 
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Neminem falutauerttis in Ma , no í i g n i n c a t u r 
i d , q u ó d litera praefeferre videcur, fed i í lo 
modo d icendí í ign i í i ca ta eft d i l igent ia , 5c 
fol ic i tudo, quam í n fuo exercendo m u ñ e r e 
przedícatores Euangel ic i adhibere debent. 
V e l ce r té me l íus in te l l ' g i tu r , C h r i f t u m dí -
xiíTe difcipuliSjVt í ine calcéis i l l ud iter a^e 
renf . tum quia ( f i p r o p r i e t a s ü t e r a i r e r i u e i i 
potef t ) non eft cur ad alies fenfus dine - a. 
m u s . T u m etiam,quia Luc . 2x*i te r i in ; f i ix ic r. 
illiSj Quando milicos fine faceulo, C r ¡er* t M*tc,*» 
cdlceamentis, A t v e r ó l ícet eos m'nei i t nne 
calceis^non indef í t ,v t nudis pedibus ánip xp. 
l aue r in t / ed(v tMar rus .c .6 . ékpreíTé d i c i t ) 
calcéatifandaltf.f ,a¡uc hoc d ' í f e r u n t a calcéis , 
quod non cooper iun t te rum peaem.b ed f u -
pcr iore in partS rclinquHnx apertam, Q u o d 
fignifícat A u g . l ibr. 2 . de ccnfenfuEuang. 
cap. ?o. 
Q u ó d í i q u x r a S j cur C h r i í l o curac fueri t y> 
Vt d i í c í p u l i potias fandai'js calceati incede , 
rent .quam calcéis A u g u m n u s va ñ a s rano - . . ^ 
nes affertaTegoricas,<Sc í n t e r alias hice red- ^ <My;wír 
di p c t c f r , C h r i f t ü figniíicare vo lu i í l c folum defewji, 
neceíTaria ferenda cíTc 9 fa n dsilia a m é cum 
planta p e d í s m u n i a n t , hün ianae necefsi.ari 
praecífe f u b u e n í u n t , quod amem !urer.. t 
p e d i s p a r s t e £1 a fi t , p o t i u s c 61 T i o d • r ÍU i s 1 r; i a f 
dam , quam ñ e c e f s í t a t i s e í f e v iderr . r . Sed 
f o r t a í l e l í t e r a l í s r a t i o eft ,quia ! ucb.'e inco!^ 
praefertim pauperes fandalijs f^equentius 
v te ren tu r r ad iter v e r ó agendum í a n J a í i a 
cum calcéis c o m u t a r e n t . V o I u í r a u t c C h r i -
í lus difcipulos fuos et iam in v í a vt i ían .'a-
l i j s , vtf ignif icaret nu l ío í phs apparatn ¡ vel 
f u m p t u opus eíTe ,neqUealiter i n v i a ^ u a n? 
invrbejCum fe comí ta ren tu r^ í n f t rü í l o s iré 
oportereJta refpondet í a r f e n i u s . Sed q ü i a /<<,,/f'í» 
hsectantumeft c o n i e í l u r a j p o t u i t etiam é 
contrario accidere^vt iter agentes fandalijs 
vterenturpropter m a í o r e m facil i tatem , & 
agi l i ta iem,f icut noitrates homines, v u l g a -
res n í r a í r ü , a c p l e h e í , í n idnere quide fcu l -
p o n e í s ñ r i o p p i d i s auté/5c vrbibus calcéis v t i 
c e r n í m u s . V o l u í t e r g o C h r í f t u s , vt nu l lurn 
a l iud calccaraentum p r e t e r i d , quo i n í t i . 
nere v f u r i e íTen t , fecum adferrent , hoc 
modo hec re fpóí ío inc id i t in e x p o í i t i o n e m 
C a i e t a n í , e a m q U e magis expl icar . 
E x hac vero d o í l r i n a , col l igunt m u í t i 
C h r i f t u m tempore prardi c a t i ó n i s vfura 
fuiíTe fandaliis, & non ca lcé i s : i r a f e m i u n t 
l anfen ius , 5c To le tus fupra. T u m prc p - /¿w/n». 
ter hoc conf i l ium , quod Apof to l i s dedit, T o k m t , 
G g s & e o m m 
1lt4te,6» 
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& corum vfuni.que Marciis r e f c r t .Tum ex A 
i l l o f a í l o M a g d a i é n a c . N a m l i Chr í f t i pedes 
non cranr fuperius c o o p e r t i / a c i l é poterant 
á Magdalena lacryniis i r r i g a n . Prxcerea 
cjuia / ipof to l i poíl: C h r i í l i A l c e n í i o n e m d i -
c ü t u r víí fuiílc f anda l í j s .Quod i u x t a l e í t i o 
neraGrccart i co l l ig i poteíí: ex A & o r . u . v b i 
d i x i t Angelus Petro , calcea te céligas tu*s. 
C t z c é c n i m legimus f a n d a l i A } \ h i C \ i x y h . 
& alij Grscci i ta c x p c n ü t , & gloíTa ordina-
r í a . V n d e f e r t u r R o m x feruari quodda Pe-
t r i f a n d a l i u m ^ a i iud B . Andreas fertur ef-
fe i n H i fpan i a i n ciuitate O u e t e n í i • & i ía 
de Apoftol is opinantur A b u l e . M a t t . l o . q , 
6o .&. 8 ¿ . & D i o n y . Carthul ianus ib idem. 
E t e u n d e m f u i í l c v f u m p r i f e o m m C h r i í l i a 
no rum col l ig i potefl: ex T e r t . l i br.de pa l i ío . 
C . J . & clarius e x C i e m e n . A l c x a n . l i b . x . p ^ -
dagog i . c . i i , ergo ver i f imile eft, C h r i ñ u r a 
l i l i s e t iamfui íTc vfum.Qusc c o i e í t u r a s p r o -
bant quidem fíeri p o t u i í l e , v t Ch r i í í u s i n -
t e rdum fandalijs vtcrctur,pr3efertini íi i l i o -
r u m vfus erat i n more l u d x o r u , quod vero 
nunquam vfus fueri t calcéis 3 non fatís pro-
bant. N a m íi i l l i quoque erant i n v f u , cur 
aion etiam fieri p o t u i t , vt i l l i s in terdu vte-
re tur : cum communi v fu i fe accomodauc-
r i t . f í c u t d i x i m u s . N i h i l e r g o de h o c a f f í r -
m a r i cerro poteft. 
A.dfecundam ergo c o n i e f t u r á H i e r o n y -
m i refpondetur, vel milites crucifigentes 
C h r i f t u contempíiíTe calceos, vel fandalia, 
quod nullius eíTenr valoris, ve l certé n o m i -
ne vc f l imentorum comprehendi potuifTc, 
5ta enim vulgar i more loqu imur . 
Ad.S-de Magdalena,iam refponfum eí l , C 
í i verum eí l C h r i í l ú vfum fuii íe fandalijs. 
A l i j vero refpondent rnorem fuiíTe veter i -
b u s ^ q u o n í a m i n í l r a g u l i s aecumbebant i n 
conuiuiis)difcalciari v t d i f cübcré t , ne for-
te calceorum fordibus pretiofa le f torü Itra-
gula inquinarentur . De quo mul ta cogerit 
D i o n . L a m b i n u s i n Sc l io l i ) sOra t i j , fatyra 
v l t ima l i b . z . & Gull ie lmusPhi lanJer fuper 
V i t r u u i r i . l i b . 6 . c .s ' .Etfortaífc haede caufa 
d i í l u m e í l íudaris E x o d . i z. v t m á d u c a t u r i 
agnum calceamcnta haberent i n pedibus, 
q u i a n i m i r u m i n conuiuijs fine calcéis ac-
cumbere folerenr,fed de hac re hadenus. 
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Vtrum Cbriftas m hite vita fecundum 
legem comerfaUísfueut. 
Art iCe l I I I . 
D quarrum fieproceditur. V i 
detur, quod Chri í íus non fue-
r i t conaerfatus fecundum le-
gem. Lex enim prazeipiebat v t n i h i l 
operis in fabbatho fierec: íicur Dcus 
diefeptimo requicuit ab omni oper^ 
quodpatraratiSedipfcin fabbatho cu-
rauu hominem5& eimandauit^vt t o i -
ícret leftum fuum^ergo videtur, quod 
non fuerit fecundum legem conuería-
tus.^" x.Prartereá. Eadem Chr i í íus fe-
c i t , &docuic , fecundum i l l u d A d . i . 
Coepit íefus facerCj&doccre.Scd ipíc 
Matth.ij.docuir, quod omne quod i n -
t ra t in os,non coinquinat hominem, 
quod eíl contra prsíceptum iegis, q n x 
per efum, & contradurn quorundam 
animalinm diecbat hominem immun-
dum fieri?vt patet Lcuir.n.Ergo vide-
tur ,quód ipfc non fuerit fecundum le-
gem conuerfatus.c ^.Prseterea, idem 
iudicium videtur eíTe facientis,& con-
fentientis-.fecundum il ludRom.i . N o n 
folum i l i i quifaciuntjfed & qui confen 
tiunt facienribus.Sed Chriflus confen-
íitdifcipulis fuis fóluent ibuslegem;in 
hoc quod fabbatho fpicas veliebanr, 
excufandoeos:vt habetur Mat t . iz .Er-
go videtur quod Chriftus non conuer-
fatusfuerit fecundum legem.^Sed co-
rra eíV,^ dicitur Matt . ^.Nolite putare 
quoniá veni foíuerc le^ernaut prophc „ u • 
ras.Quod exponcnsChryl.dicjt.Lege M . w h . ^ 
implcuit?primoquidem nihil tranfgrc 
diendo legaiium, fecundóiuílificando 
per fidem,quod iex per literam faceré 
non valebat. 
Clxefpondeo dicendum 3quod C h r i -
ftus in ómnibus fecundum íegis prsc-
cepta conuerfatuseíl . In cuíusí ignum 
etiam volui t circuncidi : circuncifio 
enim eíl q u í d a m proteí lat io legisim-
plend2e:fecundum iilud Gala t .c .Tcí l i -
íicor omni homini circuncidcnti íe, 
quoniam debitor eíl vniuerfíe íegis fa-
ciendar. 
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ciendíe. Voluir autem Chriftus fecun-
dumicgem conuerfari:primó quidem, 
v t l e g é veterem approbaret. Secudó, 
v t eS obferuando, in feipfo confumma 
ret j^: terminaret, oflendensj quod ad 
ipfum erat ordinata. T e r t i ó , v t ludseis 
occaíionem calumniándi fubtraheret. 
Q u a r t ó , vthomines a feruitutelegis 
l iberarénfecundum il lud Gala^ .Mif i t 
Deusfiiium íuutri faftum fub Iege5 v t 
eos 5 qui fub lege érant redimerer. 
A d pr imum ergo dicendum,quod Dñs 
fuper hoc fe exeufat á tranfgrefsione 
legis tr iplici ter . Vno qüidem modo, 
quia pcrprseceptumde fandificatione 
fabbathi^non interdicitur opusdiLiinu^ 
fed opus humanum:quáuis enim Deus 
die feptimo ccíTauerit á nouis créatu-
ris condendis, fempér tamen operatut 
in re rum conferuatione, &guberna-
tione. Q^iod autem Chriftus miracula 
faciebat erat operisdiuini¿ Vndeipfe 
dicit toan. 5; Pater meus vfque modo 
operatur^ & ego opcror.Secundo excu 
fat fe per hoc, quod illó precepto non 
prohibentur opera, quas funt de necef-
íítate falutis etiam corporalis. Vndé 
ipfe dicit. Luc.15. Vnufquifque ve í l ru 
fabbatho non íoluit bouem íuum, aut 
afinum á pr^fepio, & ducit adsequare? 
Et infrá. 14. Cuiusveflrum aíinus, aut 
bos in puteum cadet j&non continuo 
extrahet iilü die fabbathi? ManifcflCÍ 
efl: auterrijquod opera miraculoriijqux 
Cnri í tus faciebat,ad faluterri corporis, 
& ariimse pert inebant .Tert ió ,quia iílo 
precepto non prohibentur opera, q u x 
pernínent ad Dei cultam.Vnde dicitur 
M a t t . i z . An nonlegiftisinlege, quia 
fabbathis facerdotes in téplo íabbaihu 
vioIant ,& fine crimine íurít?& loan.7. 
dic i tur , quod circúcifioné accipit ho-
mo in fabbatho.Quod autem Chri í lus 
paralytico mandauit, v t le í ium fuum 
fabbatho portare^ adcuitum Deiper-
itinebat,id eft ad laudé virrutis diuinse. 
A r t i c J . 4^ 5? 
A Et f ícpatet , quod fabbathum non foU 
ucbat,quamuis hoc ei ludari falfo obij-
cerent,dicétes loan.9.No eft hic homo 
á Deo,qui fabbathum non cuftodit. 
^ [Ad fecudumdicendujquod Chriftus 
voluitoftédere per illa verbajquod ho-
mo no redditur immudus fecunda ani 
má ex vfu ciboru quorücunq} fecundú 
luánaturájfed folú fecunda q a anda fig 
nificationé:quodauté in Jege quidáci" 
b i dicdtur;immudi,hocen:per quandá 
íignificationem^ Vnde Aug.dicit con- <0.¿. 
tra Fauftum:Si de porco,&: agno requi 
ratur, v t rum natura mundüs ell:, dici-
mus,quia omniscreatura Dei bonaeft, 
B quadá vero íignificatione agnus mun-
dus,porcus immundus eíi. 
CAd tertia d icédü, quod eriádiícipuli 
C]uádoefurientes,fpicas fabbatho velle 
bant j átráfgrefsioneiegis excufantur, 
propter necefsitatem famis. Sicut & 
Dauid non fuit tralgreílor iegis,quan-
do propter famis necefsitaté comedit 
fanftos panes,quos ei edere rio licebat. 
H i c a r t í c u l u s d i l i g e n t e r e x p o í i t u s e f t f u -
p e r i o r i t o m o d i f p u . 43. fef t .x . dum qi i íer i -
re tur . V t r u m Chrif tus fub ie í lüs fuerit á l í -
c u i j e g í , Qua propte r e á r u n d e r e m i n u t i l i 
repecitiorie í e í l o r i m o l e í H n ó er imus .Quod 
i n fequentibus femper cbferuabimus. 
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De centátioneChriíU, in quatuor 
artículos diuifa. 
D e qua D o l o r e s fuper Matthxum. c .4 . 
Einde confiderandum eft de 
tentatione C l i r i f t i . 
Et circa hoc quxruntur qua-
¿prtn» 
tuor 
^ P r i m ó , vt rum fuerit coueniens C h r i 
í lu tentari .c:Secundó,deIócotentat io-
n i s . ^Ter t ió , de t e m p o r e . ^ Q u a r t ó , de 
modoJ& ordinc tentaiionjs. 
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Vtrum coueniens fuerit ChriBü tentari. 
AD pr imum fie proceditur. Vide-tur;quodChrifto tentari no con-
G g 3 ueniebat. 
®pu (O. C 
Unm 16 irt 
Ettatt.' h le • 
a. pinc. 
fA.tith. non 
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uenieba t .Térareenim eft cxper imétu A 
rumerCjq-Jod quidé no fitniíi de re ig -
nota.Sed virtus Car i f l i eratnota ctia 
díemonibus: dicitur enim Luc.4.quod 
non finebatdarmones loqui: quia feie-
banteum eíTe Chriftum.Ergo viderur, 
quod non decuerit Chr i f lum tentari. 
C .^.PrartereajChrlílus ad hoc venerat, 
v t opera diaboli dilfolucrct: fecundam 
íllud loannis. ^. In hoc apparuit filius 
D e i , v t diíToki-itopera diaboii.Sed no 
efleiurdé diííoluere opera alicaiijs)& 
ca pari. Et ita viderur incoueniens íui í 
íe,quod Chr iñus pateretur fe terari á 
diabolo.c5.Pr?eterea5TripIex eftteta ^ 
t ío , fcÜicerd carne,á mundo,& a día-
bo'o^Scd Chri í lus no fuit tetaras nec 
acjrnejnec á mundo.Ergo nec eria de 
Luir tentari ádiabolo. ^Sedcotra eí}, 
quod dicitur Mat.4.Du¿}us cíl lefusá 
Spiriru in def.frtújVt tetaret a diabolo. 
C lefpondeodicendum^quod Cbri í lus 
té tar i voíuit.PrimoqüidéjVt nob í sco-
tra tenrariones auxiiium ferrer.Vnde 
Gre^.dicitin hom.Non erarindmnum 
Pvedéptori n o í l r o ^ terari voIu i r ,quí 
venerat occidr-Iufrum quippe erat,vc 
fie tétationes noítras fuis tétatjonibus 
vincerer, ficut morré noírram venerar 
fuá morte fuperare. Secundo, propter 
noí t ram caute¡am,vt nullus quantum- ^ 
cunq; fanclus le a^flimet íecuru, & im 
mane 3 tentarione.Vnde^er poí lbaprif 
md tenrari voluií-quia íicut Hilarias 
dicit fuper Mat.in fanftifícaíis nobis 
máxime diaboli téramenra graííantur: 
quia v isor ia magis eO: ei exoptata de 
fanct is .Vnáe,& Ecclef.2.dicitur. P i l i / 
accedes ad ferairute Depila in íüftitiá, 
& t imnre ,& prepara anima tua ad teta 
tione.€Tertio,proprer exeplu,vt feiü-
cer nos inftrueret qunüter diaboli re-
tationes vinca.mus. Vnde Aug.dicit in 
quar todcTri . quod Chrift9diabolo fe 
tentandíí prabuit: vt ad fuperádas ten-
tationeseias mediator eílé^non folum 
A r t J . ' 
per adíutoriu , verumetia per éxcpíu, 
CQuartójVt nobis fiduciam de fuá rri i-
fencordia larpiretur. Vnde dicitur 
Heb.4.Non habemus ponrificem, qui 
non pofsit compari iníirmatibus no-
ñ r i s ^ e n t a t u m autem per omnia pro 
íimilitudine abfque peecato. 
^ A d primum ergo dicendújauod ficur 
Aug.dicit in.p.deciui.Dei.Chriflus ta 
tu ¡nnotuitdaímonibus,quátum voluit: ^ 9 ^ * 
non per id^quod efl: vita eterna/ed per ^ F ' ^ ' i * 
quxdá teporalia fuaí virtutis eífedarex 
quibus quádam conicfturam habebant 
Chrif lú eíTe fiÜLÍ Dei . Sed quia rurfus 
in eo quarda íigna humaux infirmiraris 
videbant.no pro certo cognofcebár cü 
efFe fílium D e i ^ ideo eum tetare vo* 
Juit.Et hoc flgnificatur Ma t t . 4 .vb id i -
ckur.q? poílquSm efurijt, accefsit ten-
tator ad eum: quia vt Hilar .dici t .Ten-
tare Chr i í lum diabolus non fuiííet au* 
fus?niíi in eo per efuritionis infirmira- Owew^ 
tequs: fü t hommis, recognofeeret. Et ,,fM'ífíN"5 
iioc etia patet ex jpío modo tetadi, cu í^n(% 
dixir. Si fíiius Dei es. Quod exponens 
A-mb.dicir ? Quid fibi vult talis fermo- Uw*./.+'-** 
n¡§ exorfus j ni l i quia Cógnouerat D'ti11*?-*/**** 
l i ú elle ventui u; íed veni i íeper iianc íit-({4tlotie 
infírmitatem corporis non putabai? Clmüi . to . i 
^ A d fecundu dicédum3quod Chriflus 
venerat diííoluere opera diaból ico po 
teílatiueagcdo^fed magis ab eo^S: eius 
niébris pariendo, v t fie diabolü vince-
rer iuüiria5non potefl:are,íjcur Augufl:. 
d i c i M 5.de Trinita.quod diabolus non W-il'*- »j. 
potctiaDeijfediumtia fuperádus fuir. hrm'te^ 
Er ideo circa tentationé Chr i f l i coíidc 
randu eíl5 quid propria volutate fecir, 
&qu id á diabolo paff9 fuit.Quod enim 
tentatori fe offerret, fuit proprise vo-
la taris. Vnde dicirur Marrh.4. Duclus 
eíHefus i n defertii a Spiriru 5 vtrenra-
rerur a diabolo. Quod Greg.intelligen 
dumdicitde Spi.ritu Saníto: vt feilicet ^ « - K 5 - ^ 
illue eü Spiritus fuus duceret, vbi eum ^ i t ^ i l l 
ad tentandu fpiritus malignas inueni-
ret* 
ret.Sed á dlaboío paflas cft, v t aífume A 
rcturjvel fiipra pinnaculu templ i , vci 
.¿ ^ ct iáin moterri cxcelfum vaídc'.Neccft 
E I U » ' non rnifu(vt Grcgor.dicit)í ifc abilioper-
toagidprin mific in montem duc i , qui íepertulic 
r'/",• ctiá á mcmbris ipíius crucifigi. Intel i i-
gitur auté adiaboío afTumptus no qua-
íiex necersitateifed quÍ3 (vr Origen.dí 
Tuc^mln^ c i t fuperLucá) fcqucbaturéumad ten 
f t i H j i . } . tationé3quaíi atnieta fpote procedens. 
GAd tert ium dicendum, quód ficat 
Apoftolusdicit, Chriftura in ómnibus 
tcntari voluit abfq; peccaco. Tentatio 
autem,qux eft ab lioftejpotefr cíTe finé 
peccato: quia íit per íblain exreriorem B 
fuggcftionem.Tentatio autem,qu? cft 
a carne,nopoterr eíle finepeccatorquia 
huiutrnodi tentatio fit perdelcciatio-
nc,& coeupifeentiá. Et íicut Aug.dicit 
nonnuliu peccatú eft qiiado carococu 
pifeit aduérfus fpiritü.E ideo Cbri í tus 
tetari voluit ab hoftc, fed non á carne. 
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lihtt^o.ne AtienesD.Thorn.óptima:í<5c pcrfpi-
(iuít. Dei. c u x funt;atq. ex fanftisPatribus de-
*toe . X Vj-umptaE qúosJpfe refer^quibusaddi 
" *^ poteíl: Cyprianusferiii.de ieiunio,& tentar. 
Chriftij vbi inter alia, inquit. ro/wif/^/'xc-^- C 
Chr^hti^ie Dei erit<lien(Los*nfoymare exemployCr cotra 
yult íentamenttt froponcredocumtnta^tyiaerec,^ 
<yprt.i»t Jentiret humana rAtio ,quam infuferabilis jritf 
íhrjjojh yit ír ixíjue pecc/tti/i libero múderAniine á i r / g a . 
m.Addi t Chryfoft.hoin. i j . i n M a t r i i . i d e ó 
poíl bapcifmü tentatu fuiílcj Ft^nufqnifqHe 
hjptiXatoriíyJf poH baptjfma maioribus té tat io-
nibus \rgeatnrtno turhetur quaji in fpcratJijibi 
tílíquidobuiauerit.ln hom.vcró.y.iniperfeéli 
dk i t ideo tcntata eíle Chriftü , poftquam 
teftimonio Patrisdeelaratus eít íilius Dei,vt 
í ignií icaret nobis.quado abrenütiamus d ía . 
b o i o ^ fiíij De i perbaptifmum efíicimur, 
tune totis noSj&viribus,6c ímpetu agitari a 
dcTmone,quaíi a fe alíenos & ra ChriUi mi . 
lites defignatos.Significatuni etíam efí^in-
Teratl!, quit TertuUianJibr.debap. cap. vitmemi-
íiem ímentatum regnum Dei confequu-
turijm/imwl vero deciaratum eft^ak iden^ 
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Tertul .dc orat.c.S.quis í i tart i fex , & prec-
ies tentac'onum omnium , daraepe ncbis 
cft vircusad eum fuperandum , vt docuit 
Damaf.lib.?. cap.ÍC.& in ídem redit quod j)4m/(ft 
aitAthanfdjb.de pafs íün2,&cruce Domi- Aih*i¡*f. 
ni non longe á fine, tenraroris vires eíle co 
frailas, ita vt á fedator .bus Chr i l l i concul 
car i , & ludibrio haberi pofíit. Quod refte 
expofuit Aug.lib. 3.dc in ¡rabil, facrai Scrip M^uj i , 
turarjCap.^.dicens, cum ininucus dxmruitur, 
Cr^iHcitHrJjittnanopencri l:btrtdS}zr rtdctnp-
iio prápafarHr.ln hoc natncjue cofifliíln}d¡4 Sx~ 
íanas fhpra atttljorc ¡ccleuure^clait j hbino3<{HÍ 
fub eo tliHc^jque fucr i t^erDomÍKÍ\ ic lo t i s ü»-, 
xi l iMmybra ipfum excrehi í ) ( y dum contra fs 
fotTioretn fagn.irc r,ítiriiri intvrimille qui crat 
infirnñor ^aduerfus eum robot,tur . h e deniq; 
cleganter Ambrcf. iib.4. inLuc.¿/«fí«j e/?, 
Vr diabolum prouocarct} n¿m Hibil'e ccrtafjet, 
non mihi ¿He ^ íc i fJe t .Myí i ino^ t illtitn ^yídam 
de exilio liberara.Sxemplo^ \ t oüenderet nobis 
diaboliif» admeliora tendcniihtis inuidcre , 
tune magis ej]e eauendum, ne mjfterij gratiam 
defn-át tneaíis injirmitas. 
Sed eft hoc íoco obferuandum ( vt fimul 
folutioncm ad . i .D .T ho. explicemus) alias 
eíTc caufas,cb quas Ghriftus fe tentari per-
mifit, quas citaci Patres explicarunt; alias 
vcrOjObquasdaemcnChriftum rentare au-
fus eft. Alios enim homines potifsimüni 
tenratD.Tmon, vt ad peccandum incucat, 
ChríftulU Vero hec folum, nec pr^cipuc 
cara ob caufam cggreíTus eft , fed potlisí-
mum , vt explorarct, vtrum v e i é h l i u s D e i 
eííet. Varijsenim modis<5c fuí'picatus fue-
r a t ^ audierát ( i t iquitChryf. diela homil. ¿ f á * c ¿ * 
j.imperfeéli^) Chri í lum e í le f í i ium D e i , Se n% tux te^ m 
Saluatorem mundi, ab Angelis indiena- uuit , 
tiuitatis, á l o a n n e , & a Patre inbapdimc, 
alíunde vero íigíia , <5c infirmitates ver i , ac 
pafsibilis corporis in co confpitícbat , <3e 
ideó accefsit explorarurus, an eíTct veré í i -
lius De i . Quod íatís indicauit prima ínter-
toga tionc ,Jif i l ius De i es, quod emnes ex-
poíitores ínte l l igünt de filio De i veto . a c 
naturali. N á q u ó d Chriftus eíTetfilius D e i 
per grana;ídeft,bonus ac fantlus, dubitarc 
non poterat, cu peccam nullum, opera au* 
lem virtutis innúmera í n e o con ípex i f í c t , 
Quin eclá declarauit hoc in co í igno, quod 
ab eo poftu'auitjZJ/fjir lapides ifiipanes far , 
Nam á puro homine J icet fandto no crac 
cur huiufmodi íignü exigerct, quia cercus 













v i r t u r e , í m ü n e q ; Angel ica^eq . ignorabat, 
m i n i i u í t o e x eo^quód f i t f i l i u s D c i adop 
tiuus^no l l a t i m dari v i r tu té ad í imilia opc. 
ra facienda:dc f i l io au ré D e i n a t u r a l i n o n 
d u b i t a b a t , q u í n t a l e miraculurn edere pcf , 
í e t . V o l u i t ergo explorare , an e í le t fílius 
D c i nacuralis:£c ita exponunt C h r y f o . C y -
p r i a n u s ^ rc l iqní Patres fupra c i ta t i . 
E x quo intel l igimus p r imo , daemonem 
ví t |uc ad i l l u d tempus nondum agnouifTc, 
C h n í l ü eíTe verü Deum_, an vero i l l u m po-
rtea cognoric/infra difputabimus.Hoc vero 
faciie credi po t e í l t t um ex hac ipfa tema-
t ione.namfi perfuafus eíTec, C l i r i r t u m eíTe 
verum Deum.ac naturale , illü a ^ r e d i au-
fus non eí let . T u t u etiam quia víque ad id 
tempus nonduin Chiiftusfcccrac juiracula 
i n íuae diuinitat is r e í t imon ium, & quamuis 
m u k a mirabi l ia i n cius c5ceptionc,&' riatU 
uitate cocigerant, nonulla creduntur fuiíTe 
d e m o n i occultata vir tute diuina , v t con-
c e p t í o ex Vi rg inc fine v i r o , & forcaííc alia 
í ími i ia . Piactcrea cum potucri t Deus i l l a 
omniaef f ícere i n puro hominc , dubitare 
potui t d:ínion^factum nc ita fuiíTec. Q u a n -
d o v e r ó audiebat, C h r i í l u m vocari f i l i u m 
Deijetiara potu i t decipi ex i f í imarc fo . 
l iun proptsr í i ngu la rem f a n ¿ t i t a t e m , & be-
neuclenriam D e i erga i l l um ita appel lar i . 
Q^íocirca petius p o t e í l aiiquis i nqu i r c -
re, quomodo potuer i t dacmen dubitare , an 
Chriftus eí le t filius De ; naturalis^ cüm non 
dub'uarst eum eíTe verura hominem, & de 
myfter io vnionis hypoílaticac n i h i l p o í l e t 
rnfp !cari .Reípondctur(vtomit tamus quse-
flicne iliá an ex carentja íub í iRé t i s potuc- C 
ric in hanc furpicicnem venire , de qua i n 
p r i o r i t o m o í a t i s d ic lum c í l V u m Arab . i ib . 
4 . in Lucam;& D . T h o . h iccognoui íTe dac-
menern D e i fiiiü eííe v e n t u r ü , quod in te l -
ü g e r e potuit^vel per illa r eue l a r ioné .quam 
deDei í n c a r n a t i o n c habuit .f lat im ac crea-
tusfuic, cuius occaíione , ¿k inu id ia pecca. 
uii:,per quam ücec nec tempus.nec raodum 
neccaufam humane rcdeprionisagnouit, 
habuit tamennot i t iam aliquam hypo í l a t i -
c ? vnionis^quam non folum pofsibilem.fed 
& f a t u r a m e í l c credidi t , & ideó per ípef t í s 
indicas, q u s i n C h r i í l o i a m viderat , m é -
r i t o in íafpicionem diuini tat is cius venire 
po tu i r . Ve! cené cognofeere potui t D e u m 
eíTe venru'rum per bcripturas, & oracula 
Prophctarum , quibu^ fatis aperte praedi-
ü u m erat Mefs iá v e n t u r ü ^ fu turum eílc 
OhitS. 
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v c r ü D e r i , & h o m i n é , v t í n p r i n c i p i o p r i o -
ris tomi probatura eí l .Eas ergo cum i n l e l l i -
geret dasmon., dubitare p o t u i ^ an í E S V S 
e íTctMírs ias , & confequenrer an eílet ve . 
rus Deus. Dices , íl ex Scripturis cognit io-
nem a c c e p i í l e t , non eílet verum quod fia-
tirn addunt A m b r o í i n s , 6 c ^ - ^ ^01'n-J'^^ ')'e' 
ñire per ha ncinf í 'mitatem corporis no putah*', 
Quia ijfdé Scripturis fatis man i f e í l ü crat, 
M ^ í s i a m quidem (quamuis verusDeus fu-
t u r u s c í l c t ) v e n t u r u m tamen mortalcm, at-
qué pars;bilem: ergo d a r m o n , e ó quod vi- . 
d e r e t C h r i í l u m pa í s ib i l cm , non dubitaret 
an eílet verus Deus, v t di¿H Patres dicunt , 
fed potius coniungendo figna infirrai tat is 
cum íignis maieflatis adduci p r o t e j o p e í -
fet, vt eum M e f i i a m , ac verum Deum cíTc 
crederet. Refportdetur hoc a r g u m é t o cen- p^e/fcujle, 
c lud idxmonem non fat is intel lexi l ie Scrip 
turas omnesrneqj omnia il larun) myf l e r i a 
ín te r fe contulill 'e.vt C h r i f i u m agne íce re r . 
Qt i ia quamuis daemen magna Vi narural i 
ad intel i igendum polleat:ramen Scripturae 
a l t i o n , q u o funt condirac S p i r i t u i n t e l l i -
gendíe f u n t , prcTfertim prepheticar prardi-
¿íiGncs,qu? antequam omnino c ó p l e a n t u r , 
obfeuri ísima: funt. Accedir ^quod daemon 
prauo fuperb is , & inuidiae aífcciu impe-
dir! mu l tum poterat, nec fynceium Sc r ip . 
rurac f en f im percalleret, fed de hac reí i te-
rum po í i ea redibi t fermo. 
Secundó ex d i fb is in tc l l ig i tur , hanc ten-
tationem á dx-monefuif íe i n í t ru í l : am,& ad 
cxplorandum ; 5c ad inducendü ad m a l u m . 
Quod eleganter d i x i t fupra A m b r o f i u s . ^ r 
tipcetn diabolidifcc^trjutiawyjic t e n t é t \ t ex- .¿mbr. 
f lortt , fie explorar ^ t tentrt. Vfus cnirn eft Tetare <i«id 
Ambro í ius verbo terandi'm ea fignafícatio- •/;,* 
ne magis vulgari .qua in malam partcm ac-
cipi tur jdemque ef^ quod acimalum i n d u -
cere^quamuis pr imar ia í ignif icat icne idem 
tentare fit, quod re incogni tam explorare, 
v t D . T h o m . etiam notaui t . 1, pa r t .q . 1 14. D' om' 
a r t . i .Vnde in Scriptura facra tcntatio v t ro 
qué modo f u m i t u ^ v t vulgare e f i .Ex ijs de-
ñ i q u e fortaíTe o r t u m cftjquod A u g u í l . e x i - J*¿*Jf. 
fiimauitlib^ de ciuitat.cap.2 ud iabo lum, 
qu iad temandum C h r i í l u m accefsit, fuií íc 
principem d ^ m o n u m ^ ó q u ó d ad rcm gra . 
uifsimam explorandam venerat. 
í n f o l u t i o n e ad fecundum rcfponf io in 
forma notanda e í l . a r g u m e n t u m cnirn erat. 
Chrijlut aftpUruif "Vt d/Jíolhdt opera DÍahol í \ 
atqui tentatioefi: opus diaboli-crgo non de 
buit 
Ttnttr'tquo 
modo no ¡it 
mdam» 
Con* Tr'tL 
irnti* í ¿ t ' 
ns yunmo 
da norfi jine 
Con. Tttd. 
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bui t i l l i rubijci,íed eá imped i ré potius, ac 
dirsoluere.Dicendum vero e í ^ t e n t a t i o n e m 
poí íc dici opus D iabo l i aft iuc ( v t fie d i -
cam)ideft ,vt ab ¡lio progreditur no camen 
p a f j i u i , v t i n hominc rec ip i tur .Quia ten-
tari^Sc pati non efl: rnaluni j í í homo tcnca-
tionibus refi l lat , íi vero confent ía t , ma lum 
id eft.atcjue peccatum, quod l icct per fe j ac 
p r o x í m é fitopus hominis , et iameft opus 
Diabol i jVt confuleritis, & inducent is .Chri-
í l u s e r g o p r ^ c i p u é venir ad difsoluendum 
i l l ud opus Diabol i ,quod eíl peccatum, non 
tamen ad tenrationes ita difsoluendas, ve 
omnino non (int,fcd ve á nobis vinci pof-
íint.óc ideó nó íu i t cot rar ium ííni eius v t fe 
tencari permiferi t , fed porius valde confen-
tanetim, vt v í f t o r i am nobis co t r a t é t a t i ones 
D í c m o m i m reportaretj non folum magn i -
t u d i n e p e t e n t i í e , fedetiam m c r i t ó iultitiac, 
ve rec^é D.Thomas dedaraui t i n hac f o l u . 
t ione ad fecundum. 
Solutio ad tert iurn c x i f l i m a r i fo le td i f f i -
cilis^quoniam in eo D . T i i o n i . a i t C h r i f h i m 
non potu i í le tentar i per deleftacionem, & 
c o n c u p i f e e n t í a m carnis.quia haec non po-
tef l eíle fine peccato. Quod non videtur 
ve rum , quia haec concupifeentia fepc cft 
omnino nacuralis, & preuemens omnem 
vfum rat ionis , 6c liberta cis. Sed hxc d i f f i -
cuitas expedita fui t i n fuper ior i romo d i f -
put . 54. f e í l . z . v b i d ix imus i n nobis poiFc 
eí íc huiufmodi morus fine vlla culpa c t iam 
vcnial i ,v t aperre probar rario fa£la , «JC t r a 
d i t Con .Tr iden . fc f . 6 . Quise res tam clara 
e í ^ v t D . T h o i n . d c i l ladubi tarc nonpo tue , 
r i r .Cu m ergo dicir i n C h r i Ü o elle m.n po-
tn i l l e hu iu lmodi renrarionis genus , qu ia 
non poreft eíle fine peccaro, in re l l ig i pore í t 
nen í imp l i c i ce r , f e d í u b e a cond i t ionc , fi 
ab homine p rxuen i r i po re í t , & eui rar i , & 
quia á C hr i f to femper v i t a r i poterat , i deó 
non po tu i t a d m i r r i í i n e aliqua culpa. V e l 
fecundo porefl cxponi jVrnon í l t fenfus non 
p o í l e c í l e fine peccato , idefl: qu in ipfa f i t 
peccatum, fed non pode clfe fine aliquo 
peccato, quod fit ve lu t i o r i g o , & rad ix 
eius. Quia haec tentado, feucocupifccmia 
adfomitcm p c r t i n e t , q u i r a n t u m e x o r i g i -
na l i peccato or igmem duc i t , & ideoinrer-
d u m q u a í í per deneminationem c x r r i n í c -
cam peccatumappel latur , v t C o n c . T r i d é . 
fupra d i x i t , Addo ctiam huiufmodi m o -
nis per fe fe eííe indecentes, <5c ideó , quam-
uis v i fuá f ac forraaliter culpae non f i n t , fi 
Artic.I. 473 
A nulla voluntas interceda:, habent tamen 
q u o d á m o d o m a t e r i a l c m tu rp i tud inem cul 
p . e ,&idc i rco nul lo modo deceban elle i n 
ChriUo:6c fie intelligcdus etiam eíl B .Cy-
pr ian . qu i ferm. de tenr. Chr i f t i h x c fer i-
bi t . Honeftivs cum Jpiritu, íjn^m tum carne lié', 
ftarnur, tfuia camisfadus coplexui exhalas né-
bulas,eü .-jui fibi adhtjcrjt aliejua ex parte con~ 
taminat) nec lihidinum ynerfus cjuifyua euafit 
i lUfkS. 
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427 ' S ^ í D quartum fie proceditur.Vi-
deriir, quod Cbriftus non de-
1111 buent rctari in deferro.Chri- ^rXf# 
llLisenim tentari voiuir propterexern 
plum noftrumrvc di¿lum eít. Sed 
cxempíum debet manifefre proponi 
i l l i s , qui funt per exemplum iníbr- H m v Jjf 
mandi. Non ergo debuir in deferto M*it ^ u U 
tentari.^". i . Príetcrea^Chry f.diciu íu- prfl1"**' 
per Matt.quod tune máxime inftatdia t0'í* 
bolus ad renrandum, eum vident foü-
tarios: vnde & in prineipio muliererri 
tentauit, fine viroeá inuenicns. Er íic 
videtur per hoe, quod in deferrií inir, 
v t tentaretur, quod tcntationi fe expo 
fuit. Cum ergo eius rentado fit noflrú 
Q exemplu, videtur quod etiam alijde-
beant feingerere ad rentarionesfufei" 
picndas:quod tamen videtur eíTe peri-
cuíofum, cum magis tentanonu oeea-
íiones vitaredebeamus.^. ^ .Pra^terea, 
Matt.4.ponitur feeLindaChriíTi tema-
tio, quia diabolus Cbriftü aíTumpíitin 
fandam enmatem3& ílatuiteum fuper 
pinnaeuíú templi, Q j o d quidem non 
erat in deferto. Non ergo rentatus cfl 
folum in deferto. ^Sed eotra efl:, quod 
dicitur Matt.i.quod erat íefus in defer 
to quadraginta diebus, & quadraginra 
no£Hbus,& tentabatur á Sarán a. 
Refpodeo dieendií quod(íieut didlií ¿vt .páfái i 
eí l jChr i í l 'p ropr ia voiútatc fediabolo l * 
exbibuit 
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exhibuit ad tcntádum^ficut etiam pro 
pr ia v o l u r a t e m í b r i s eius fe exhibuit 
ad occidedá, a ü o q u i n diabolus venire 
ad CLim no auderct.Diabolus auté ma-
gis a r té ta t aliq j e m j C u m efe íbiirarius, 
q u i a j V t dicitur Ecclcíi.4. íi Quifpiá pi x 
ualuerit contra vnLÍ ,duo reíiftaf c i . Et 
h h + . m t u in^sefi:,c}Uüd Chri í lus indefcr tu exi -
€¿.t>ttit.de ui t ,qúaíi adcampumcerraminis^vt i b i 
ádiabolotentarc tur .Vhdc Ambrof .d i 
m n h n ¿ i citfupcr Lucam^quod Chriflus ageba 
fne.to.^, t u r i n deferta coníilio,vtdinboIij p r o -
uocarctmain n i f i i i l e GertaíTer, fcilicít 
d i j b o k i S j n o n i f t e m i h i vici í íct , idefr, 
Chriflus. Addit aute &aíias rationes, 
dicens hoc Chriftumfeciuc m / í l c r i o . 
vr Ada de exi l io liberarer, qui fciíicec 
de Paradifo índcfertuiTi c i c ¿ l u s e í t : & 
exemplo, vr oílenderet nobis d i abo iú 
9 ad meiiora tendentibus inuidere. 
¿#(3 primú er¿:o dicédújquód C h r i -
flus proponitur ómnibus in exemplü 
per fidem,fecunda ilíud Heb . í i .Afp i* 
cicntcs in Authorem íidei, & confum-
matoré lefam.Fidcs autem(vc dicituf 
Arr.TII. 
^eferrum a Spiritu/sd omnés írlrj Deí 
iiabentes Spirirum San£i:um.N6 enim 
funt contenti federeotioíi; fed Spiritus 
Sandus vrget aüquod magnií appre-
henderé opus. Q_uod efíein deferto, 
quantum ad diabcium:quia non eft ib i 
iniuíliria, inqua diabolus delcí tatur , 
O m n e e t i a b o n ú opus eí ldeíer tu quá-
tum ad carnem>& mundí í : quia no eíl 
fecundum voluntatem carnis^ mun-
d i . Talem auté occafionem tetationis 
daré diabolo, non eft periculofü: quia 
magis eílauxilium Spiritus S a n ^ q u i 
eftpcrfeQi operis a¿i:or,quá impugna 
t iodíaboii inuidentis.^Ad tertium di 
cendum^quod quídam dicuntomnes te 
tationesfa^as fuiíTein dcferto.Qj.10ru 
quídam diciir,quod Chrif lusduítus eH: 
in fanílam ciuitatem, non realiter/ed 
fecundum imaginariam vi í íonem.Q^t 
dam autem dicunf,quodetiá ipfa c iu i -
tasfanfía^id cíljHierufalemjdcfertum 
dícitur,quia erar dereliftaá Deo. Sed 
hoc non eftneceíTariLi.'quia Marcusdi-
cit?quod in deferto tentabatur á diabo-
Romanor. 10. )efl auditu: non aurem Q lo^non autem dicit , quod folum in dc-
B 
tv . vifu.Q^nnimo loan, to.dicitur Bea 
t^qui non viderunt, & crediderunt. Et 
ideo nd hoCjtp tentatio Chr i f l i efíet no 
bis in cxemplum, no oportuit,quod ab 
Iiominibus videretur?fed fuííiciens fuit 
quod hominibus narraretur. &Ad fe-
cundum dicendum^uod dúplex cíl té 
tanonis occafio.Vna quideex parte ho 
' jtn.ptt .d minisjputá cum aliquis fepeccaro pro 
3.cr. r . i . pinquum facitjoccaílones peccandi no 
rfrf.i." * euitans.^t ralisoccafio tcntationis efb 
vitada, (icurdi£lum efb Lot.Gene.i •í. 
'lu&u'iffu ^e ftereris in omniregione circaSodo 
m dtfettum mam. Alia vero tentationis occafio eít 
non prorul ex partc diaboli,qui femper inuidet ad 
v * l r ; * J ¿ meíiora'tcndcntibustvt Ambr.dicit Et 
Hom. ri» Oi.c 
leimpcrfeho ralis tentationis occafio non eft vitada. 
inl%. i>** *• Vnde dicit Chryfollc.íupra Matthceu, 
fí\n. o. . ^uocj non jr0jum Chrillusductus cíl la 
ferto. 
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I n h o c i r . ^eduobus fequentibus c x p l i -
cat D .Th .c i t eunnan t i a s ,o rd inemque ,ac 
modum tentationis Ci i r i í l i , & ob i te r at« 
t i n p t aliqna de ieinnio eius. Quar omnia 
i n f equen t í difpurationc cominodins ex-
pl icabi intur , contextus cnirn D.Tho. fa t i s 
perfpicuus c í l , nec alia i nd íge t cxpof i t io -
nc. 
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Virum Chnjli tentatio dcbHer'ítejfepoJl 
btimmm* 
Dter t lum íic proceditur. V i -
d e c u r , q u ü d Chri í l i tentatio 
débuerit non eíTe poíl ic iu-
nium. DiOum efl: enim fupra, quód 
Chr i í l ú no decebatconuerfationis au-
f t e r i t a s . 
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fteritas.Scd maximx auflerícaris fuiílc A c)portet:& ideo Chriflus ieiannuír, no 
videtur, quod quadraginta d ie l )USj& 
^uadraginta noftibus nihil comederit: 
í i ccn im intelligieur quadraginta die-
bus & noíHbus ieiunaíTe, quia fcilicet 
in iliis diebus nuílu omnino cibu fum-
M*m:i6.in pile V£ Gresorius dicit.Er^o non vide 
Eu»ngt iua r 7 i • r r • • -
tnedutm* tur,quod deDucrit huiulmodi leiunm 
tentationi prsemittere. ^Iz. Prarterea, 
Marc i .T . d i c i cu r ,quód eratin deferto 
quadraginta diebus & quadraginta no 
Óibus,& tentabatur á Satana.Sed qua 
draginta diebus;& quadraginta noc?ci-
busieiunauirjergo vidct;quod no poíl 
ieiunium/red fimuldu ieianaret/it té 
tatus a diaboIo.CÍ 5pr^térea,Ghrifi :us 
non legiturnifí femel ieiunaíTe.Sedno 
folum femei fuit tétatus á día bolo: dici 
tur enim LuctT.4.quod coníümata om 
n i tétationcjdiabolusrcceííit ab i l lo v f 
quéad tempus.Sicut ergo feciídíé teta 
t ion i no prsemiíit ieiuniam,ita nec p r i 
ma: prarmit teredebuií .^Sed cotra efl, 
quod dicitur Mat th .4 .Cum ieiunaííet 
quadraginta d iebus^ quadraginta no 
¿hbus jpof tea efur i j t ,& tune accefsit 
ad eum Tentator* 
Refpodeo dicédum^quod couenien 
ter Chrifluspofl: ieiuniü tetare voluit: 
Primo quidempropter ex¿plum:quia 
urt . i .Mus cúm omnib5)(fieut d idu eíl) immineat 
B 
ieiunio indigens/ed nos iní lruens.Ter 
t io , quia poí l ieiunium fequuta eíl efu 
ries,qua: dedit diabolo audaciam eum 
aggrediendiííiciu diftum eíl.Cun") au-
tem efurijt Dns ( vt Hüar . dicic fu-
per Mat th . )n6füi t ex furreptione inc-
diíe^fed nature fdáb honijné derenquit: 
no cnim erará Dco diabolus,fed a car-
ne vincédus. Vnde etiam vt Chry lo iL 
dicir,non vltrá proceílir in ieiunando? 
quam Moyfes &: Helias3ne incrcdibi-
iis videreturcarras allumptio. 
A d p r i m í í e r g o d.icédü,q? Cbr iRu 
lion decuit cóucrfario auRerioris \'ii:e 
v t fecommunem exbibci ct illis^quib9 
praídicauir.NuLus aute deber aíruine^ 
reprcdicationisorficiLim, niíi prius fue 
r i t purgatus, & in v i n are perfécliis,/!-
cut , & d e Cí i r i í lo dicitur Achium. t¿ 
quod ccepit Iefus faceré, & docerc. iic 
ideo Chrifius flatim poíl bapufnnCi au 
ñer i t a té vitge aííumpíir,vt.doceretpoil7 
carné edomitá ,oporterc alios ad prar-
dicationis officium cranílre: fecundum 
illud ApoRoüjCaí l igo corpus mcú, $t 
in feruituté redigo, nec forté cum diiis 
pr2:dícauero,ip{e repjobus efficiar. 
C A d fe c u n d ú d i c e n d u m, q u o d v e r b u m 
illud M a r c i , poteí l ÍJC ín te l l ig i , quod 
erat in deferto quadraginta diebus v & 
• •{vM..:. • pi 
J& { .¿¿ . t i 
;;Í M fu tu.* 
hngi M pT/ift 
apio. 
Hon.il j . itt 
Matt. i» ope 
re mperfe* 
med ta. x 
hcmtl. it in 
Gen. ü med, 
g«-fA fe cotra tétat ioncstueri ,per hoc;quod G quadraginta noftibus^uibus feilicee ie 
ipfe ante tentationem futuram ieiuna- iunaui t .Q¿od auté dicitur.Et tentaba-
uir, docuit quod per ieiuniú nos opor-
íe tcont ra tentationes armarirvnde Ín-
ter arma iuílitiíe Apoílolus ieiunia co 
munerat.a.ad C0rint.<3.Secundo,vt o f 
tcnderct,quod ctiam ieiunantcs diabo 
Jusaggreditur ad tentandu , ficut alios 
qui bonis operibus vacar, & ideo íkü t 
M*tup\ulh poíl:baptifmum,ua polt ieiuniü ü a n 
voft frmú fhis tentatur.Vnde Chryfo.dicit fuper 
Mat th . vtdifeas^quám niagnum bonu 
eíl ieiunium, & qualiter feutum eíl ad -
uer fusdiabolum,&quoniápoí l baptif 
mu non i a f c iu i ^ redieiunio intéderc 
tur á Satana, inrelligendum eíljnon in 
lilis quadraginta d¡ebus,&quadraginta 
nodibus3quibus ieiunauit, fedpoíl i í 
los eo quod Matt.dicic.Qupd cum iciu 
naílet quadraginta diebuSj& quadra-
ginta nodibus poflea efurijt;ex qno 
íumpñt tenratoroccaíioné aceedédiad 
ipfu,vnde& quod fubditunEt Angeli 
m i n i f l r a b a n t e i > c o n fé c u t i J e i n t e 11 i g e n 
dumeí íe oíléditur ex boc,qüod Matr* 
4.djcitur.Tuncreliquit eum diaboíus, 
fcilicet po í l t é ta t ionemj&eece angcii 
acceííerunr, & niinifíiabant ei. Quod 
yero 
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fí«mil.n¡. v e r ó i n t e r p o n i t M a t t h . E r a t q u e c u b e f A J e re .^ ; .P r2e te rea .Vna ten ta t ioconué 
i& 4,/» IM-
ttm c á e t e -
tef. duboli 
B 
'¡Ipin Vm. tijs^inducitur/ecundLÍ Chryíoíl^ad o í -
t . t . i .Mar* tendendum qualc erat defcrtum, quia 
in.c.i.Mirj fciijcet erat inuii l hominibus,& bcflijs 
»«.f.^ jecu~ ' > 
dt^tusorj. plenum.Tamen fecundum expofuionc 
t»m.i¿ Bedze Dominas tenrabarur quadragin 
ta d iabus^ quadraginta no¿hbus.Scd 
hocinceüigendum eflnon de illis té ta-
tionibus viílbilibüs,quas narrant Mat 
thaeus,&: LucaSjqu^ manifcfta; f z d i x 
funcpoíl: i^iunium : fed de quibufdam 
alijs impugnationibus^quas forre ilioie 
iunij tépore Chri í tus cfl á diabolo paf 
fus.^Ad tert ium diccndum, quód íi-
cut Ambrof.dicit Tuper Lucamjrccer^ 
f chñftoan fitdiabolus áChr i f to vfque ad tepus, 
emcdjo.'j. quiapoí lea non tcnraturuSjfed apertc 
pugnaturus aduenitrtepore fciiicctpaf 
fionis.Ec tamen per illa impugnar ioné 
videbatur Chrif lum tetare de t r i f l i t ia 
& o d i o proximorüjficut in deferto de 
delectatione gulx3 & contemptu D e i 
per idolatriam. 
A R T I C V L V S I I I I . 
Vtrum fucnt comemensordo^ mo-
dus tentaüoms Chrifli. 
D quartum fie proceditur-Vi-
detur> quod Chri f t i non fue-
rit ccñueniens tétationis mo-
dus & ordo. Tentatio enim diabo-
l i ad peccandíí inducir» Sed íi ChrifluS 
fubueniííer Corporal! famijConuertédo 
lapides in panemjno peccaíTerríicut no 
peccauit^um panes multiplicauir (q> 
no fuit minus miráculu)vt turb<e efu-
ñent i fubuenirer. Ergo v i d e t u r , q u ó d 
nulla fuerit iíla tenrario. Ci.Prxtereaj 
Nullus perfuafor conuenienter fuadet 
cotrarium eia^quod ¡nrendit.Sed dia-
bolus flatués Chriftum fupra pinnacu-
lum remplijintendeba^cú de fuperbiá 
feu vanagloriatentare.ErgoinConue-
nienter perfuadet eijVtfe mittat deor 
fum:quod eft contrariumfuperbic,vel 
yanxgloriar^use íemperquxr i t afcc-
t. cuca mi 
lum. 
tufet illtid 
nics eít^vt íic de vno peccato.Sed in te 
tationc,qu2e fuit in monte dúo peccata 
perfuaíit/cilicer cupiditarem)& ídolo 
l a t n á . N ó ergo coueniens videtur fuif^ 
fe tentarionis modus.^f 4.PrsEterea.Té 
tariones ad peccara ordinantur.Sedfep 
tcm funt vida capitalia:vt in Secunda 
parte habitum eft.No autem tentauit 
nifi de tribuSjfcil icet gukjVana gloria, 
& cupiditáte,n6 ergo videtur fufficiés 
tentatiónis modus fuiíTe.Cf .Príeterea, 
Poíl: v idor i am omnium vi t iorú , rema 
net homini tétatio fuperbia?, ve lvan^ 
glori^:quia fuperbia etiá bonis operib* 
infidiatuTjVt pereant,íicut dicit Augu , 
Inconuenieter ergo Mat .v l t imápon i t 
tcntat ioné cupiditatis in monte^medi^ 
autem inanis glorise in templo^prsefer-
l i m cum Lucas ordinet éconuerfo. 
C5. Preterea H i e r o n y m . dicit fupef 
Matth.quod propofitu Chr i íH fuit día i n f e h ^ n e 
bolú humilitatc vincere, no poteftate. yiit1t J30*10* 
Ergonon imperiofo:& obiurgando^eu <',?' 
repeliere debui^dicens, Vade retro Sa 
tana^y.PrsetereajNarratio Euangelij 
videtur falfum continere.No enim v i -
detur pofsibile, quód Chriflüs füprá 
pinnaculum tépli ftatui potueri t ,quin 
abalijs videretur: ñeque aiiquis rnons 
táaltus inuenitur,vt inde tot* mudusin 
fpicipofsitjVt ficex eopotuerint G h r i 
í to omnia regna madi oílédi. Incoue-
nicterergo videtur deferipta Chr i f l í 
tentatio. CScd cotra eíl, Scrípturse fa-
c r x auhoritaSfC Refpondeo dicédum, J im. 16,in 
quod tcntatió3quíe e í lab hofte, fit per Eu*n-P4uü 
nfiodum fuggeilionis,vt Gre.dicit. N o ^ 
autem codem modo potefl aliquid om 
nibus fuggerijfcd vnicuiqj fuggeritur 
aliquid exhis, circa qux efl- affedus. 
Etideo diabolus hominem fpirirua-
lem rio flatim tentatde ^rauibus pecca ,. 
tis. lea pauiatim a leuionbusincipit v t c.-¡i hiprm 
pofcmodu ad grauiora perducat. Vndc ' T 6 * 
Grc.expones i l lud l ob .^ .P rocu l ado-
ratur 
Quíeft.XXXXr. 
ratur bell i^exortat ioné ducu,& vlula-
tCt exercitus^dicit.Bene duces exhorta-
r i did:i ^Lit:exe^cit, vluíarCjqaia prima 
vi t ia deceptse menti quaíi fub quadá 
rationc fe inger i í t / ed innúmera qu? fe 
quutur jdú hanc ad omnem infaniá per 
t r a h u n t , q u a í i beftiaü clamore confun 
dut.Ec hoc idem diabolus obferuauit in 
tenrationeprimi hominis:ná pr imó fo 
Jicitauit menté pr imi hominis de ngni 
ve t i t i efa,dicésGen. ^.Cur pr^cepit vo 
bisDeus, vt noncomedereris de omni 
l ignoparadií i ífecundo deinanigloria, 
cúm dixi t . Aperieritur oculi veftri, 
T e r t i ó p e r d u x i t tentationem adextre 
mam fuperbiam, cúm dixit.Eritis ficut 
dij?fcientes bonum, & malum.Et hunc 
etiam tentandí ordinem feruauit in 
Chrif to .Nam pr imó tentauitipfum de 
eo quod appetunt quátuncunque fpiri 
tuales v i r i j fciíicet de fuftentatione 
corporaíis natura per cibum'.fecundo, 
procefsit ad i d , in quo fpirituales v i r i 
quandoquedefíciunt^vt fciücet aíiqua 
ad oftentationem opercntur,quod per 
tinet ad inanemgloriam: tertio; perdu 
xittentationem ad id,quod iam non eft 
fpiritualiam v i ró rum, fed carnalium 
fciíicet vt diuitias;& gloriam mundi 
concupifcant vfque ad contemptü Dei. 
Et ideoin primis duabus tentationibus 
dixit3Si filius Dei es,non autem in ter-
tia?qu?non poteft conuenire fpirituali 
busvir is(qui funt per adoptioné íilij 
Dei)ficut duíe primae.His autem tenta 
tionib9 Chriftus reftititteftimonijsie-
gisno poteftatevirtutis: vr hocipfo,& 
plus hominé honoraret,& aduerfariü 
plus puniret?cúm hoftis generis huma 
ni no quafiá DeOjfedquafi ab^homme 
vincercturjí icut dicit Leo Papaé 
IMJtm&de f^cJ primum crgo dicendíí, quod v t i 
qmdrjge. necef{arijS ad fuftcntationé,n6 eft pee 
p-rulo tune « i r i i J r J • L • 
mdium. catu gula!,íed quod ex dciideno nuius 
fuftetationis homo aliquid inordinatú 
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A faciafjadvitiumguiar pert ineré poteíl . 
Eí l autem inordmatum, quód aliquis, 
vb i poteíl recurfus haberi ad humana 
fub{idia,pro folo corpore fu dentando, 
miraculofé fibi cibum quarrere velir. 
VndeJ& Dominas filius Ifrael miracu 
lofé manna prabuit in defertOjvbi a-
liunde cibus haberi non poterat ¡ & fi-
militer Chriflus in deferto turbas pa-
uit miraculofé, vbi aliter cibi haberi 
non poterat. Sed C b n í l u s ad fubue-
niendum famijpocerat aliter íibi pro-
uidere,quam miracula faciendo, íícur, 
& loannes Bapciíla fecit(vt legitur 
Matt ,5.)vel etiá ad loca próxima pro 
3 perando. Et ideo reputabat diabolus? 
quod Chriftus peccaret,fi ad fubuenic 
dum fami miracula faceré attenrarer, 
fi e í íe tpurus homo. ^ A d fecundum 
dicendum j quod per humiliationem 
extcrioré,frequéter quarrit aliquis gío 
ria, qua exalcetur circa fpirirualia bo- ^ 
n a . V n d e A u ^ d i ü t i n libro de fermone //•t•^• '9 
Domini in monte. Animaduertendum 
eft,nó in folo reru corporearü nitore 
atque pompa,fed etiam in ipfis fordib9 
Juftuoíls eíTe poííe i adan t i á .E t ad hoc 
fignificadíí diabolus Chrifto fuaíit, v t 
ad queerendum gloria fpirituá!em,cor 
C paraliter mitteret fedeorfum.^Ad ter 
t ium dicendum^quod diuitias,& hono 
res mundi appetere peccatu eft.quan-
dohuiufmodi inordinaté appetuntur. 
Hoc autem prsecipuc manifeftatur ex 
hoCy($ pro huiufmodi adipifeendis ho-
mo aliquid inhoneftü facit. Etideo no 
fuit cotentus diabolus perfuadere cupi 
ditatem diui t iarü,& honorum:fed i n -
duxit ad hoc, 9 propter huiufmodi 
adipiícéda Chriftuseu adoraret^quod 
eft maximú fcelus, & contra Deu.Nec 
folú dixit.Si adorauerisme:fed addidit, ,^ 
Si cadens:quia,vt dicit Ambrof.habet tZmtit . j 
ambi t iodomeí l i cumpencu lu tv ten im 
domineturaiijs priusferuit?& curua- mc(í 
tur 
1 
4< i» !•* 
cefu diaht' 
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tur obfcquiOjVt honoredonerur:&du 
vult eíle fublimior,fit remifsior. Et fi-
militer ctiáin prsecedétibus tentatíoni 
buSjCxappetitu vnius peccatiin a l iud 
peccatum induccre cft conatuSjficut ex 
defiderio cibi,conatus eíl: indúcete in 
vanitatemjfinecaufa miracula faciedi 
& ex cupiditate gloria^conatus c ñ i n -
duccre ad tentádum Deum^per pracci-
pitium.C Ad quartum d i cendu ,quód 
(ficutdicit Ambrof.fuper Lucam)non 
dixiíTet Scriptura, quód confumraata 
omni tentatione,diabolus recefsit ab i l 
lo,niíi in tribus praímirsis efíet omniu 
materia delidorumtquia caufíe tenta-
tionum, caufse funt cupiditatumjfciii-
cet carnis oblc¿]:atio,rpesgloriseí& aui 
ditaspotcntiatr.CAd quintum dicendü, 
quód ficut Augu í l . d ic i t in Iibr.de con 
fenfuEuangel.lncertum eíl quid prius 
faftum fitjVtrum regna terree prius de 
monflrata fint ei,&pofl:ea in pinnacu-
lum templiiocatus íit,an hoc prius, & 
illud poftea'.nihil tamen ad rcm,du om 
nia fada eííe mani feüum fit.Vidétur 
autem Euágeliílíe diuerfum ordiné te 
nuiíTeiquia quandoque ex inani gloria 
venitur ad cupiditaterr^quadoque é co 
uerfo. CAd fextum dicendum,quod 
Chrifl5 cúm paflus fuiíTet tétationis in 
iur iam, dicente ííbi diaboio^Si filius 
De i es,mitte te deorfum^non eft turba 
tus,nec diabolu increpauit. Quádo ve 
r ó diaboluSjDei fibi vfurpauit honoré 
dicenSjHsccomnia tibidabo, ü cadens 
adoraueris me^exaípcratus e f t ^ repu 
l i teum dicens. Vade Satana, V t nos i l -
]ius difcamusexemplo noftras quidein 
iurias arquanimiter fuftinere, Dei au-
tem iniarias nec vfque ad auditum fuf 
ferre .^^ídrept imum dicendum,quód 
í icutChryíort .dici t forfitan diabolus, 
quantú adfc, ficChriftu aíTumebatin 
pinnaculum téplijVtabomnibus vide-
retur,iprc autem ncfcicntediabolo fie 
B 
prt,to.}. 
Art.I vfqi ad.IIII. 
agcbar,vt á nemine viderct.Q^od au-
té dicit?& oftendit ei omnia regna mu 
di j&glor iam eürum,non cft imeliigc 
du^quod videret ipfa regna^vel ciuita 
tcseoru^velpopulosjvel aurum vel ar-
gentum. Sed partes terra??in quibus 
vnumquodque regníí vel ciuitas pofita 
cftjdiabolus Chrifto digito demonftra 
bat:& vniufcuiufque regni honores,& 
ftatum verbisexponebat.Vei fecundú HOOT.T;,;» 
Origen, oftenditeiquomodoipfe per L"cp**1 
diuerfa vitia regnabat in mundo. 
D I S P V T A T I O X X í X . 
Inquacuor fcóliones diílribuca. 
De rece f u Chrifli in defertum, fp ijs, 
qu¿ ibi accidcmnt 
N A r r a n t E u a n g e l i í l x MatthacusJ& Lucas .4 .Marc . vc ró . c . J . C h r i í l u m ftatim pof tbapt i fmumjduf tum efle 
i n d e f e r t u m i e i u n a í í e quadraginta dies, 
&:no£l:cs,pofteaque e fu r i j í l e , ac tentatum 
cíTe. Q u x omnia eo quo funt ordine p ro -
pofita^explananda á n c b h funt. 
S E C T I O P R I M A . 
Quid caufefuerh cur Chnflus ¡n defer -
tum fecejjfmt. 
D te-D i Var cauf^ huius m y í l c r i j c x p l i c a n -n c b i s f u n t , e f f íc iens , & finalis. efficieme dic i tMat th .z?«í7«j - eft 
Jefusin defertum ah [pnitu. Marcus , Expulit 
eum f p i r t t u s . L u c a s v e t ó , Agebatur i n f p m t u , 
Quoloco orones Patres i n r e l í i g u n t S p i r i -
t u m S a n í l u m í ign i f ica r i .Hie ron . in M a t t h . 
Ambr . I ib r^ . ínLucam .Ch'yfon: . hom. 13. 
i n Mat th .&. j . imper fed i .Or igenes . x9 .111 
Lucam.^w/rf ¿juotquot Spiritu Det ducutur , ú 
j i l í j funt Dei'.hic autem exiru om»es,proprie f i -
lius Dei erat, ideo C r ipfum oportebat Spiritu 
San&o ¿«f i . Idem Cy pr ian . fe tm. de tcntat . 
A thanaf . in epíf t .ad Serapioncm.Spir i tum 
Sanftum no eífc creaturam , Greg . h o m i l . 
i 6 . i n Euangcl ia , C h r y f o l o g . f e r m . 11.Et 
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pr imo hoc coll ígi t A t h a n a f . c x abfoluta, A verbis Euangelifla; d i c e n t í s , D u f l u s j j í i ' t Df^ihm, 
0 ñ ' 
Atbanaf. 
Cbfjfolo* 
Spir:tus)apL'>e\la.úonc , ante q u á m p r o x i -
roe prsccelTerat, Spir icum Sanftura can-
quam colua ibá de ícendi í le in C h r i í i u r n . 
V n d e apercé conftat eundcm fpiricü i n . 
d i c a r i , c ü m fub iung i tu r , DHÚUSe¡la sp i -
r i t a . Q ú p á c l a r iuse í l a p u d L ü c a m dicen-
t t m . I e ¡ u r a u t e m f leWtSfir i tU S/inclo regref 
fas efí 4 lor.iiine)Z2* ageh/ttar in Spir/ca. Nx 
CH temo ff íCinquít A t h a n a f . ) ^ tllis,apud 
y nos c ñ Spiritas Sanf lus , c r aLiejni'í dicitar 
d i /p i r i ta tñ iliisopirante, fine ad ' iram-ntó 
Dei}aut alterias not£, amhigUHtn C$í non po. 
íe f i , cjuin Spiritas SAtiílus inté l l igcndusf í t , 
m á x i m e fiadfie, TÓ , quera hoc loco repe 
tentaretar k dtdholo. V b i h a n c v n i c a po. 
nitcaufam^quae non videtur rat ioni con-
fentí inea. Quia liceC tentar i n ó f i c n i a l ú , 
quxrere tamen t cn ta r iomim o c c a í i o n c S j 
& h o m í n e m a l iquid eo f íne operar i^vc 
ten te tu r^nó viderur honeftum, qu i en im 
hoc i n t end i t , v i r tute vu l t a l iquid malí 
í i er i , nam tentatio_,vtá dsmone p ic f ic i f -
c i tur , mala e í l . Sícur fi homo qa idp i am 
faceret, vcalterl daret occahonem pec-
cadi,ipfe fine dubio peccaret^ ergo idem 
cí l de eo.qui operatur3 vt da:moni o c r a -
fionem prsebeat ma lécpe rand i* Quia i i -
cc t i l i ap raua zd'io daL-moni non i m p u -
tetur adnouam poenam taticne ftatus: r ics in ó m n i b u s Euágclifl is.Pfaeterea hoc 
f a t í sp roba r i póteft ex verbis M a c t h . o ^ . ^ t a m é r c u e r a ipfa v i fua eftpraua , quarc 
Bas efí:a fpiriti i^t tcvtaretar a ditholoMz. non poteft honefta vo lú t a t c in tendi .Ncc 
fifpiiitus malus eum d u x i í l c c , d i í l u r u s refert ¡ quod d x m o n í i t paratifsimus ad 
potius erac Euangel i i ta . Oaviteum fpirí-
tus \tténtciret eutH, \ lía efgo d i f l : in¿ l io .& 
Sí*evi»lei* • 






concrapofi t ío fpiritar, ¿kdsaboliSaúsdc* 
clarat d u f l u m eííe ab Spíricu San£Vo. 
E x qüo inte l i ig imus p r i m ó ^ n o n fuiíTc 
C h r i ' i u m d ü f t u m ab r p i r í t u , m o t u corpo 
r a l i . e x t e r n o ^ q n a í i violento, fed inter-
no i n f t i n f t u , & . fp i r i tua l i mocicne , cui 
Chr i f lus v o í ü t a r i é c o n í e n t i e n s , feipfum 
agebat,&: i ta ín te ' l igédu é f l n a t u r a l i mo 
tu,tk progreíTu iui í íc i n defer tuü . Arque 
hac raúone exponenda funt illa verba 
M a r t h . DuCías eft a [p í r im' iá eí t , Spritit 
Sánelo duce O* comité , vt C y p r i a n u s i n -
quic. Quod magisexpl icu i t Lucas dices* 
t^ígehatur in f ¡ iritu. Q u o d ita í iKelíigen-
dum cft , ficut illud Paul í ad Rom.8. Qui 
/p i r i ta Deiagantur , h í f a n t / I t j De i j i d eí}, 
tcntandum,quiaquaiT!uls propcer honc. 
íhirn fínem liceat vti mal i t iae íusqui pa-
ratus é ñ : d ire í l e tamen intendere, vt is 
inalum illud exequaiur quod faCeré pa-
tatús c í t , & hac intenrione aliquid effí-
cerc,id eft.ad exercitandum/eu prouo. 
candum illum^non licetquia hoc eftma-
lum ipfum inccnderCjac velIe.Et augetuc 
difncultaSj q u i a o w n ú ch i i f i i a Ú i o noHra 
e ñ infirHLíw 'Aicehit ergo ncbis occaí io-
nes qu3ererc,vt á d^mone Tentemur_,quo(í 
plañe videtur abfurdum.Hoc enim eílcC 
tentare Deum ) Se occafionibus ac peri-
culis peccandi fefe exponere^ 
E x hac difficuííate oritur alia^quia nert 
Videtur d e c u i l l e . v t C h r i í h i s i n d e í e i t u m 
recederet, & quaíi eremítica vitam ín íH-
tucret. T ú qu íanec preptor fe indiguir^ 
í j u i e i u s i n t e r n o c i e n t u r i m p u l f u , dequo ^ heepropter nos: quia non o p o n u í t ^ v t i l -
Aíayt. i . 
ímpu l fu intel l lgendum e í l i i l u d M a r c i , 
Expuht eum in defertum. V n d e eleganter 
C y r i U i b . i . a d R e g i n a s . d e C h r i l i i fan-
O i i ñ c a ú o n c ^ i r t u t e Q n q n i t ^ / p i r i t í i s i n de* 
fertamagi dicitur, non ¿¡uod^ i ali/fua eoah-
reptas,adducíns~)'e/tt'.fed ( ¡uodyitam ad ¡en» 
f a s i b i t radaxér i t ymoratujqHc (¡t /p ir i tas 
"virtute armatas fapra hamatt* natura coa* 
didonem. 
C o ü i g l t u r fecundó^non potuííTe C h r í -
í l n m no reéla intenrione_, & propcer ho-
neí l i fs imas caufas in defertü d u c i , quan-
doquidem & Sp ' r i tu Sant l i motlone pro 
p r i c q u é conrenfu,& vo lún ta t e , quae non 
poterat no efle ranf ta t& hone í i a , duelas 
eft. Sed o r i t u r circa hoc difhcuicas ex 
lius V/uedi mod i nobis exemplum prebe 
ret ,qui homibns no é x p e d i t ^ c ú m fit cha-
r i tat i jbeneficiét ia: , & h; mane c o m m u n i 
cat ionicontrar ius^nnumerirque p e r í c u -
lis expof í tus . T u m m á x i m e , quia n o n 
decebat fo l i ra r iam, ac íeuer i fs imá vi tara 
aggredi, quadraginta t a n t ü díes dura tu -
ra,ne videretur manum adaratrum m i í i f 
poftea retro rcfpexiíTejatqj inde f u -
meret homines occafioné a b i n l l i t u t a v i -
te leaeritatc recedédi^qp i p í e m e t C hrif lus 
d á n a u i c L u c , 9. Dicendu vero e í l p r i m ó 
Chr í l u m D o m i n u r n ob mul tas , eafqütí 
iü f l i í s 'mas caulas, ftarim poft b a p t i r m ü /w 4ej-(mf0 
i ne remum fecefilTe.Nñ licét Huange í fte Ghrifíusíur 
v n a m tan tum commemorent: no tamen Jjttedij, 
cxcluduuc 
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c x c l u d u n t a l i a s , q i i i ; afanftis Parribns A 
excogitarse íunr . £ r in primis, fi p r o x i -
m a m , & quaí i intr infecam caufairs con-
templcrnur, fine dubio C h r i í t u s r e l í q u i t 
hominum confortia, & receffic i n locum 
oranino fc l i ta r iú , <Sc i u c u l m n i , v b i tan-
V t r c i . i , t u m beíliae ve r fabá tu r (ve Marcusnota -
u i t ^vc i i l is diebus coelcllcm.uc qua í i A n . 
gelicam v i tá agerec^ tton ¿jnidem humana, 
C j y i l l . c r €orporeÜ)út { a p v a . C y ñ [ [ r S : d fupra bu* 
tnAü* ñiturje codin'onem , VC ab o n i n i cor-
poris curaJ& a í l i o n i b u s l lbcr j fol i diuinac 
contemplacicni vacaret. H o c cnim vitar 
genus in te l l igcrcdebcmusChriRu cgiíTc 
allis dicbus;ncc cn im otiofus cííe poterar, 
cuius animus Deo crat cortiiinftifsimus, 
nec foranoindigcbat .qui c i b o ^ p o t u n ó 
vtebatur. Cumquc i l lc rcceíTus i n defer-
t u m qua í i de f c ,& natura fuá ad h ü c í i n c 
tedat,no videturdubi tandum quin prop» 
t c r h ü c f í n é á C h r i l t o S c S a n í t ú Spir icu 
j n í l i t u r u s í i t ^ i n hunc modura poíTunt 
e x p o n i i l la verba L u c f agehatur in f p i r i . 
tu difbtts quadraglntet, vt fignificet ó m n i -
bus i l l is diebus a í l u m eílc á f p i r i t u , ideft 
v i t am omnino fpiri tuale, ac pené diurna 
ó m n i b u s ill is diebus egifre:& ad hoc í l iuc 
c í íe d u d u m . v t Imiufmodi v i tam agerer. 
"V^erumtaraen hec e x p o í i t i o violéca cíTe 
v ide tu r , t um quia Grcc^ no dic i tur in de. 
ferto, fedí» decertum, quod í ígnif icat ter-
minumloca l i smotus ,qu ino durau i tqua 
draginta diebus: t ü ecia quia vt ex tclH--
bus Gra:cis emendatioribus confiad i l l u d 
¿¡tttdraginta diehttst non coniungitur cum 
verbo agebatur quod preccíTcra t , fed cü 
fcquentibus,vel íi cu i l l o con í l rua tu r^a l i - Q 
qu id fubintelligedum ef l , feilicet ageba-
tur i n defertú v t ib i eflfet quadraginta die 
Cyjtvu, b u s , D ü c u i t t í i h a n c f e n t c n t i á C y p r i a . d i . 
€to ferm.de tétat .E/í¿rf«>'( inquít) /ro / í f«í /o 
"Vi /o/; D c o ^ i c á n s rf».'m.t/« in fe ptr cót iren 
t ía ntAttiHerit yol afta tis, ftir0<ttií d f f i t t ihn í 
a d cAejl ia ettolet: loqui t t i r de C h n ü o ac íi 
jnd igerc t purgat ione,& c a r n i s m a r c r a t í o 
nc.. quia propter excmplnm noftrum ita 
opera tus eft^ac fí hec i l l i e íTen tnecena i ia . 
Ech inc fo lu i porefrobieft io,!! quis dicat 
éhleWé, v t C h r i í b i s huiufmodi ducerctvitamjnon 
ándigebat fo l i tudine^ec ceíFaticne a c^te 
xis h u m a n i s a í l i o n i b u s . Qj j ia n i h i l i l l i im 
pedimento e í T e p o t e r a t , quominus fem-
¿ p e r , & Deo frueretur per vi í ionem beata, 
éfcper infenorefn al iquam í c i c n t i a m i n 
Art icJI l I ; 
p é r p t u a contercplatlonc pe r f eue rá r e r . 
Kefporidetur quamuisper feientiam per 
le infufara potuer i : Chr i íh i s fine depen- ^fp^fi^, 
dentia á feníibus contemplan diuina, ta- j a y¿caa~ 
men per cognicionera omnino n á t u r a l é ¿ii Deo quo 
non poterat fine fpeciali miraculo multa msdt Jvinv 
l i m u l pe r fe í l é confiderare, ñ e q u e edani '¿'H* c'jn-
per^eperationem phantafie fímulcomita ™ *" 
r i operationem intcl leftus íi circa res va ^<í^', 
rias, omninoque diuerfas verfaretur. V t 
ig i tUr Chrif tus Dominus fecundum 0111-
nesanimi vires tam na tuna ra l e s^quám fu 
pernaturalcs.tam i n t e l l e d u s ^ volunta-
t isjquam phantafiTJ&: a p p e r í t u s , t o t u m 
íefe i n res diuinas immergeret, logé perfe 
¿ t ior i m o d o , q u á m ex natura reipüíTet,dü 
alia feníibll ia tracrarct, 5c c ú m hominib9 
conuer fa re tu r^po ta í t i l l is diebus in defer-
tura recedere. Quo etiara modo i n t c l l i g i 
p o í l u n t Euangeli i l .TjCum a l i j s in locis d i 
cú t f o i i t ú eíTe Ci i r i í tú i n d e í e r t u m fecede itis^% 
teJv tOYate t }v thu .S . tp fe feU' Íehat jn dejer 
tUyO- ortbat'PTzttvta. quanuis receíTusin 
c r e r a u n ó eíTct C h r i í l o neceíTarius prop 
ter hunefine: tame opor tu i t , v t fuo exe-
plo nobís o í l e n d e r e t fol i tar iá vi ta efle ad 
cotemplation? a p t i f s i r a a ^ ad eá ,v t ad íi 
nem potifs imum ord inar i /v t late diícric 
Cafs ' an .co i la t .^ .E t h i n c o r i t u r í e c u n d a c'i¡s'an-
caufa^fic quaí i finis extrinfecus huiusre-
ccílus C h r i ü i in e r e m ü , fci l ícet .vt h o m i 
nibusdaret c x e m p l u m . P r i m ó quidem 
ijs qui fol i tar iá m v i ram a manteara fuo 
exemplo approbando .óc í u a d e n d o m ele 
ganter notaui t Baíil ius opuf .de l aud i -
buse remi , vbi p c f í m u l t a , qu.t de i l l o 
argumento d ixera t concludit , Et quid atn 
flius mtmoren} íjuadoquidé tfjc f a l u a í o r om 
mu in exordio f n a ntctnifcfiationis inuifere, 
aepropria ted'gncttis efi hahitAtione c o n j i í 
erare.Pnjfqua en;m hapt i fmaí i s aquAm, qus 
lotus eBJaieit^ t áÁUj^elíjfa reftdtaryhtitM 
Jpiritus expulir eñ m def^mw, Simifia fcr¿ 
i i abe t in c p i í L a d C h e l i d o n í u m . De inde 
hoc etia f a í t o dedit C h r i ñ u s exeplu ho-
minibus communem v i f a m degentibus, 
n i m i r u m eos d e b e r é inrero'um ab h o m i -
num confortio recederCjiSc fol i D e o va-
care, v t fine offenficne, & p e r í c u l o pof-
fmt ad acionera defeendere, <5c cum h o -
minibus agere.Quod ( v t D . T h o m . n o t a -
u i t ^ a d e o s f p c f l a t m a x i m é ^ u i p ro í i t é tu r 
munusdecendi, & inftruendi aliosrquos 
prius oportec con tcmpla t ion i fe darc, v t 
poílca 
V t i l í s , 
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poleafccar ius , maior iq , cu f r u d u po í s in t 
j n p f o x i m o r u í i i falurern in cumbeie. N am 
quia C h r i í l u s hoc crac genus Viuc profeíTu 
ras, idcirco a d in ina contcmpiat ione cxor 
f u s e í l . V n d e o b í c c r expcd i tu r vl t i rna difíi-
cul:as fupra taifta. N o n cn i j l i eran C h r i í l o 
domino,5c muner i cíus ccnueniens , v t i l i a 
folicudo per to tam vicam dura rc r /ed foIü_, 
VteiTet d i í p o í i t i o , &: p rxpa ra t l o ad fuum 
munus cxe rcendum:& hac i n t e n t i o n c i n i -
ta c í í . ideóc jucnon ful t p r ^ r c r an imi con-
í l a n r í a m óc rcbur, quod quadiagin ta can-
t u m diebus i n ca p e r m a n l e r í t . 
V i t í m ó dicendum eft j C h r i f t u m et iam 
dii<í>U(n eíFe ín d e í c r t u m , v t cum daenione 
pugnaret euraquc fuperaret.Hanc caufam 
rcddic Euarigeí i í ta , có q u ó d aptior erat ad 
e x p icandam ccntationem , quara í l a t i m 
crat n a r r a t u r u s . P o t e í í autem ( v t a d pr ima 
djf í icui tacem relpondeamus])hoc e x p l í c a -
r i , p r i m ó ve i l la pa r t í cu l a . V , d í c a t c o n f e -
quu t ionem iíon vero propr iam cauram,& 
r a t í o n e m . q u o d eft ín Euangeliis frequen-
t i f s i m u m Itaque p r i mario,ac per fe recef. 
í í t i n crcraum Chriftus propter honeíí-a-
t em^ íc exerc i t ium vir tut is ,quod in eo cbie 
¿ to reperitur , prajfcíens autem forc , vt i b i 
Tentaretur á S a t a n a , v o l u i t i d permitiere 
proptercaufasar.i.commemorataN.Et huc 
rtt.Chty, fcnfuni indicaui t Pecrus C h ry fo lcg . ferm. 
1 i.dicens h fa s ¿uÜus eji in defcrtHm a fpiri* 
tu.non a Aiaboío^'t ejjft d ia ínus curfus, non 
humanus incnrftis^t e¡]e[[piritas pr^feieat í* , 
tnfcitia. non efjei h'tman-i. Secundo poteft i l 
]a particu*a,>f,cauralircr c x p l i c a ú , ¡ta ta-
menjVtnontcntatioJed permifsio tentatio 
n i s , &fruc tus cius in te l i 'gantur intenta. 
Q n o d q u i d e m a d S p í r i t u m f a n í l u m pro^ 
pi l fs imé referri potefl , a t q u . i tafaci l is res 
e f l .Nam Dcus fapienrjrsimé, ac ref t i fs imé 
facit permictendo tetationes peccatorum, 
a l iqu id operando, v t faciiius t en ta t ion i 
locu« fi',fi d x m o n i l l am exercerc voluer i t . 
N a m per hoc ipfc ñeque induci t daemoné, 
| nec pof i t iué p rouocar , í cd folum permi t t lc 
propter maius bonum. Tamen quia , hace 
p e r m i t i ó D e i c u m praTcientia i l l i u scon -
i u n f t a ^ a m c e r t a j & i n f a l ü b i l i s c f l : , a c í í e f -
fet efficax v o l u n r a s j d e ó in terdum in í c r i -
p tura facra dici tur Deu^ faceré , qiur per-
mittitjVcl o p e r a r i . a c í i t lud i n t é d e r e t . c u m 
folam inredat permifsTonem , hoc eriam 
modo loquuntur fanft! Patrcs i n p r a : í e n r i 
tcntatione, vt videre iiece i n A m b . i i b . 4 . i n 
B 
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tatis. Sic ergo Spiritus faíKÍ:us hac incé t io -
n e d u x i t G l i r i í í u m i n d e í e i t u r a , v t cum á 
Damione tcntar i permit teret proprcr efFc-
O u m , & fru(ftum ten ta t íon i s , quem pracf-
c icba t .Quod non folum cum C h n í t o , fed 
e t iam cum al js homin büs praUlat Deus, 
in te rdum cum iuí l is propter maius i l l o -
v rura bonum , in terdum cum p c í c a t o i i b u s 
i n poenam, & fupp l ic ium. P c t e í t eciam 
haecintentio humanacChrifti vo lun ta i i t r í 
b u j ; n a v t n o n folum Sp:ritu.s í an f tus euui 
hac in rcn t ioneduxec i t , fed etiam ipfc hac 
in tcnt ione ince í l e r i t , Et hoc etiam C h r i -
l i o domino l i c u i t : t u m q u i a i l l i c o n í l a b a t 
hanc e í lc d iu in i fpir i tus vo lun ta tcm, & in 
t en t icnem : t u m m á x i m e quia pracícieban 
n u l l u m fibi ex ca tcntat ione pericuium i m 
minerc , f e d p o t i ü s i n magna D c i gior iain^ 
h o m i n a m v t i i i t a t em , acdacmonis confu-
í i o n c m redundaturam, Q i i a m < brern non 
fequitur .polle alios homines temerc vclle i 
darmon-bus técari, aut fefe eorum t ema t io -
nibusobi jcerc .Qji a i l i i s , nec de fuo p e r i -
culo^nec de Spiri tus fámfti v o l ú n t a t e , & 
fpec i aü a u x i l i o i t a con í l a t : quanquam ( v t 
re¿>é hic D . T h o r a . d i x i t a r t ic .z .ad z.^om 
nibus liccat vir tut is p c . f c í l i c n c m p r o í i t e -
r i , ramctfi in tc l l igant , veliememius efle fe 
á dacmonibus agi'.andos. Q j r a hoc non eft 
D e u m tentare,fed de i l l iuspor iu . sauxi l io , 
& vir tute fpcra rc jqus efficatíor c í l^quara 
omnis Dsemonum tentatio Et cadem 1 ¿ t í o 
n e l i e e t í o l i t a r i a m v i tam a g g r c d i , ü quis a 
Sp i r i tu í ané lo exci te tur , l icet i l l i c vehe-
mentius foleat Da^mcn homines vexare^vt 
C idem notauit D . T h o m . c x C h r y f o f . h o m . cfafc 
1 3 . í n M a t t h . C a u c n d u n i tamen ef t , ne te-
m e r é id fíat, qu 'a fe clufo ex t raord ina r io 
Spiri tus fanf t i i n í l i n t l u f e c u n d ü m ordi"-
nariam í e g e m , v i ta prorfus foli taria n ó e t t 
incipient ibusaccomodara, fed i i s , qu i d i u 
fe in v i r tu te exe rcuerun t , & p n í e d l i o -
nís apicem a t t ige run t , v t docuerunt an t i -
q u i Pa t res^enedic l* in fuá regula.c. i . H i e g w ^ 
r o n y r a . e p i í t 1 ad R u i l i c u m j A u g u l l . l i b . d e fr-^J. 
moribus Eccleíiar. c. Qua de re c iegan, ¿ a ^ u f i . 
ter loqu i tu r .Abbas loannes apud Cafsia . Cafun» 
n u m collat . i 9. cap. j . E t e x his íüt ía t isdif-
ficultatibus fupra p c í i t i s . Q u ^ r e r e vero po 
t c f l a l i q u i s , quarc remotus.ac foli tarius íit 
locus eleftusad congrediendum cum D s -
monc , íed hac de r c o p o r t u n i ú s e r i t f c r i n o 
f e a . i . & 
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Quomodopotucrit Chnjítis ctmdrAgm-
td diebus fine fen fu ftmts la uñare. 
Rimó C h r i f t u m quadraginta,, diebus 
ieiuriuíle, mani fe í té t e í l a n t u r Euangc 
l i f t s : caufac vero cur ieiunare volue-
ric, facilé ex dif t is in praccedenti feft ione 
coüigi po í lunr . Scilicet vt exemplo nobis 
Cy ¡>r i4 . eí let .A ' r putet homofinqu'aCyprian.^fe iam 
i.hri¡lus(ur euafíflt yer i íu lum, & miceratione carnts non 
uiunAUcitt. ivAigtre^umin frfw«r«^f/j/r,& rurfus: E/fg/f 
tlefcrram^c ieiunittmfvt (olitudine fugiens mii 
d»m)<y' itiunio rntcerans carr.ttittum jólo DA 
BafUus, fhone diwicetur S'ic Daf í l .hom. 1. de ie iunio. 
Dominas nofter non frius in carne, juam pro 
nobis afiumpfcrat¡didboli infultus excepir^ui 
ecimieinnio ccmmuniffet. Dc indc , v t iciun¡) „ 
necefsitatcm , ac praf f tamiam c o í n m e n d a -
Te/tul, r e t r V n d é T e r t u l l . l ib aduerfus Pfychicos. 
C . $ , fpfe Dominus bapnfm t fuum , CT* in fuo 
omniumtieiunijs dedicauir, inío muum hominc 
in \eteris fugilUtionent yirturefafiidiendi db i 
initiabat:\t eitm diabolu rurjtts per efeam ren-
tare qntrentifortioremfame oHentaret, Pr<t-
fi i ítf it de:ndi i e iun i s l egé fine triftitia tranfige 
d i s ' c u r e n i m t r i ñ e , ¿juodfalutarei Docmt et 't¿ 
aduerfus diriora Dxmonia ieiun js p r A i a n d u . 
Qj* id en 'nt mirumfi eadem operAtione fpintus 
intquus edu:itur,cjttdfanílus induc i tur iDeni 
que o í l e n d e r e fuo exemplo vo lu i t ad ora-
t ionem, & contemplationem iciuniura ef-
fc inflar alarum .quibns anima furfurn fer-
r i ^ cceleília contemplari va le t , vn d i x i t 
r , * C h r / f o í l o m . h o m i l , i . i nGencf . 
S e c u n d ó con í t a t ex Euangelio, C h r i í l ú C 
ka ie íuna lTe i l l i s quadraginta diebus, v t 
nul lum omnino c ibum, p o t u m v é í u m p -
feri t . Exprefsé enim Lucas d ic í t , Fr nihi l 
miditcAuit in diebus iilts. V b i licéc expreíTa 
mentio non fíat abftinentix á poruj n o m i -
ne tamen maducatlonis c o m p r e h e n d í t u r . 
Qu ja manducatio íeu refeftio integra po-
t u m , ac cibum cóprehend i t . A t q j in hunc 
m o d ü i e iun iú hoc ChrííVi femper vn iuc r -
C i r . Méx. fa ín tc l lex i r Ecc le í i a .Vndé Cyr i l .Hb.z . ad 
Reginas. kbjc¡ue dbo, c r potu ( i n q u i r ) rebus 
\ r ie ¡ne humant torporis necefitrijs ibi á e g e b a f . 
Igiut. E t í g n a t i u s cp i í l .S . a d P h i l i p p é . Quadrag{n 
j í u g u j f , t i d ie t . 'Cr noftes perdurauit [trie humtno 
Dubtítm, w f , í f o J & Augi i í l . l ib .^ .de m i r a b i . l i b . ferip^ 
JeiuntiíClfrí c.6. ^kllo fjumarji p/tñus fu¡^r,tgín fultur. 
fltindejer Sta:im vero Tefe ofFert inqu i rendum, 
qu*lc. qUa vi rmte potucrit Chriflus tot dies, no-
Art.IIÍI. 
¿lef jue fine cibo, potuque tranfigere fola-
ne diuina & miracu!ora;an aKquo modo na 
turali? Quibufdam enim videtur potui íTe 
hoc fieri modo quodammodo naturaii^fup 
poí i ta fupernacurali perfefl ione animar 
C h r i í l i , per qua m ita fuir i l l is diebus d i u i -
na; conremplationi inrentus, & q u a í i con-
t inua r ap tusec í l aH^v t operationes a n i m x 
vegetantis o m n ' n j fuerint impedic^rad eu. 
modum , quo Paulus i n raptu fine cibo, 6c 
pocu, ac famis fenfu permanfir. Quia c ú m 
cadem a n i m i fir harum operat ionum p r i n 
c ip iü , dü eius virtus circa fuperiores acio-
nes velut i abforpta ef l j impeditur p r o f e é l o 
ne a iias inferiores aciones e x p e d i r é exer-
ccat. Quarc tata p o t e í t eíTe animae in i l las 
operationes inrentio, v t hx omnino impe-
diantur . Vndc experimur ex n imia a n i m í 
atrentione i n rerum meditarionc, 5c contc 
placione fieri, v t cibus concoqui ^ c d iger í 
nequea t^e rgó eade rat'one, & proport ionc 
fieri poterir^vt omnino i m p e d i a t u r , i n i p e d í 
ta autem a l i o n e naturalis caloris^neceí la-
rió^ac fine nouo miraculo fíe, v t homo fine 
cibo^óc potu conferuari pofsitjquandiu i l l a 
a n i m í at tentio duraueri t . 
Sed haec fentcntia non poteíl : fatisfaccrc. 
Qu ia licetdemus inter aciones vitales, i n 
quibusanima p r o p r i á v i r t u t e ^ f u o i n t r i n 
ireco,ac fpeciali modo operaturjefle conne-
x ionern f u p r a d i í l a m j aciones tamen me-
re naturales, q u x pe r fo i am alterat ioneni 
qual i ra tum na tura l ium fíunr, impedi r i n5 
p o í l u n t propter an imi atrentione ad alias 
Superiores aftiones, quia i l l s qualirates i n 
a l i o n e fuá mere natural i non pendent ab 
aclual i animae operat ione, §c i n f l u x u . Ac 
ve ro fola a d i ó ha rú qual i ta tum fufficiens 
c ñ , vt homo non p o í s i c n a t u r a l i t e r confer-
uar i quadraginra diebus fine c i b o , & p o t u . 
Q u i a tato t épore neceflario ficret al teratio 
á calore naturali 6c partib9 difsimilibus Ín -
ter rc,& á mediojfeu corpore c i r c u n í t a n t c , 
& ab alijs caufis cjcterniSjquae naturale h o -
minis temperamentum ad v i t am confer-
uandam ncce í l a r i um d i í lo lueren t . 
Quapropte r dicenduin eft, C h r i í l u m K'/poffi'» 
D o m i n u fupernatural i v l r t u t e A miracu" ^ ^¿ r¿ -
lorum eflecirice vfum efle^qua hulufmo- j j ^ vittut§ 
di ad ionemJ& alterationem i m p e d i u i t . I n quadragm. 
quo M o y f e m . & E l i am fuperau i t , qu i fi- u diebusie 
m i l i quidem modo quadraginta diebus fi-, iunusinde-
nc cibo, poruque manferunt E x o d . 3 4 . & ffito pem* 
j .Reg .capi t . ip . fed i l l i extrinfeca v i r tu te r ' 
D i u i n a ; 
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ca vircuteAjua plenura d o m i n i u m habebat 
fupra corpus fuum, vt ea t a n t ú m agere, & 
pat i p o í l e t . q u a : veüet .Atcpae hxc eft con-
cors Patrumsfententia,prsfert ira C y r i l l i , 
-& a u g ü í l i n i iocis ftatim citandis. 
E t hinc facilé exped i tu r dubi ta t lo alia, 
q u z p r o p r e r í i n g u l a r e m Caietani fenten-
t i a m p r s t e r m i t t i hoc loco non p o t e f t . D u -
b i ta t enim i l l c M a t t h . 4 . v t r u m C h r i í l u s 
quadraginta hifcc diebus, quibus ic iuna-
uit^efurierit^an vero explet ís ó m n i b u s díe-
bus. Et reí 'pondet ó m n i b u s i i l i s diebusfa-
men f c n í i f í ^ q u i a f u p e r í í u u m eft ( i n q u i t ) 
mui t ip i icare miracula fine n e c e f s i t a t e j m ó 
alias quoque fruftra ieiunaílet-f í n ih i í fen-
fílTet. N i h i l en im tale i e iun ium , vel ad 
m e r i t u m , vel ad corporis a f f i i í H o n e m , ve l 
a d n o f t r u m e x e m p l u m c o n t u l i í T e t . Quam 
fententiam hoc loco referens M edina p r o -
b a b i k m exi f t imat . M i h i tamen ¿ k í r a p r o -
babilis, & temeraria v t m í n i m u m viderur. 
Priraum^quia feré apercé repugnat verbis 
Euangel iorum, N a m NiattMcit, Cum ¿e id ' 
naf lc tquadrag in ta die'ouSy&>(jHadrdgíntd no-
c í i h u s , p o ñ e a efurjjf. Dices, non tamen díc i t 
antea non cfur i j í l e .Refpodeo nifí velimus 
v i m literas inferre , fatis hoc fignifícat i l l a 
voXypoHea, p ra i íe r t im c ú m Lucas addide-
r i t : Et confutnmit i s i l l i s efuríjt, N a m íi quis 
narret e x p í e t e ta i i tempore a l iqu id eíFe 
f aé lum, p l a ñ e í ignifícat antea non eíle fa-
£ l u m , ve patet ex fimiíibus locutionibus 
eiufdem L u c s . P o ñ y u a m confumm<tti f u n t 
dies of ío ,cap,2 , Et cum complercntur dies. Pen 
frfo//íj-. A(1:o.'. Adde hanc eíTe c o m m u n é 
veterum Patrum,5c e x p o í i t o r u m i n t e í l i -
gentiam, v t videre licet i n Hi la r iOjOr ige -
nc, H ic ron .Chry fo f t . Ambrof .a l i j s deniqj 
Gnscis & Lat inis fuper M a t t h . & LuCam. 
V n d e B a í í l . d i d a hom. 1. de ie iun io . Efvide 
( i n q u i t ^ « i í mirah i l i t s r l i l e t en ta to r i per efu-
r i t i o n e m p r ¿ b u i t anfam, a lwí iu ip rop te r D i u h 
na n a r u r s f u h l i m i t ^ t e m H m fatcÍMt d d i l luvn 
ddi tus diabolo, n i j i fe per effuritionem dd ion-
t n a n á m imbeci l l i ta te tn pfbMi/ijJef.ScGregD. 
N y í T e n d i b . d e B e a t i t u d í n i b . i n ^ . C f / w yud-
drag in td dies ( i n q u i t ) ieixnus permanjifiet, 
pofed e funj t .Dedi t enim (jnanilo "volebat occa,-
fioncm na tura officio fuo fungediyfedtentdtio-
num inuen to r , cum i n t e l l e x i t d j feÜum famis 
etiam i t lüff tmue( iñes c o f u l u i t y t U p i d i b u s ex» 
ciperet «ppetitHj & esetera quss perfequi tur , 
hoc tentacionisgenus egreg ié ad mores ac-
comodans,& C y r i l . d i ó t o l i b , a d i l e g . Cum 
B 
tute abf^ue ciho , cr-potu i n cnrjtüpjmm carnem 
confe ru^ jp : , \ ix t . i n d c ^ u a p r o p r i a i l l i t t s f u n t , 
p a t i eam fíMÍQefurjfJli enim d i d t u r . Sedcjuam 
ob edufam^uafo cj t i r i j t* ob eam «/.vv/V.'f w,^«o 
dpte per \ t rumque O e u m f í m u l , c r h o m i n e n fe 
effc declarant .PrxzzresL f i u g . i i b . l . de M i - ¿ u g r f ' 
rab.fcrip.cap.6. Q^rc confHmmatis q u a d r á -
p in t a diebus efurire Dominus lc(ns defer ibi-
turyXum Moyfes, C Elias t i t o lemperis fpiittQ 
per ie tunium famem p a t i non rpemorenturt Fa-
ínem \ero, laborem ^edemptor nojfer confnm 
mdto tanto dierum numero f u f l i n c t , cjuatenus 
O* t e n t d t o r i o c c a f o n é tentandi inferrct}ZP~nof 
ce re tur^uam^eram bumand c a r n i s f u a f i a n í i a 
gejldret . T á n d e m Pctrus C hryfolog. d i¿ lo ChyfoL 
ferm. 1 i .Poftea ( i n q u i t ) efurtjt : Boc non c ñ 
i n f i r m i t a t i s J i g n ü , f • d in f ig« tVi r tu t i s>¿ ja i4 cum 
dicit}poftea e í k n f t ^ f t a d m g i n t a d í e b u s ; c ^ í j u a 
d r a g i n t d noct ibusprobt t i n ¿lio e/uriem no f u i f 
f e . Efariem fentire,ZT^incere efi l abor ¡s h u m * 
ni jdt 'u t ind^ir tut fs efí cfurí'é non hahere. D e i n -
de vero fub iung i t radones, ob quas poflea 
efurire v o l u í r , á fuperioribus Patribus ta-
rtas. Quas etiam non obfeure fignificauic 
í g n a p i i s d i f ta epif. & C y p r i a n . fermon. 
de i e i u n i o , Sctentat. D o m i n i , & í r e n x . 
l i b . 5". contra hacref.cap.^ 1. Ratione prs:-
terea hoc declaratur, rcfellendo fírnul co-
ieíHruras Caietani . Q m a vno, eodemqj m i -
raculo f ier i potuit;, v t Chriftusfinc c . b o , & 
po tu quadraginta dies, n o í t e í q u e t ranf i -
geret, <Sc v t famem, a c í i t i m non fentiretc 
n í m i r u m impediendo, ac fufpendendo ac-
t ionem caloris naturalis, a l iorumque con-
t r a r i o r u m a g e n t i u m , e r g ó i n I iocnu i la m u í 
t ip l ican tur miracula, qu in potius maius e f 
fet mi raculum, q u ó d fame premetetur t o t 
diebus, nec t á n d e m confumeretur. N a m 
ve l i l la efuries augebatur í n d i e s , ve l i n 
eodem ftatu permanebat: íi p r i m u m , , c r g ó 
naturali ter mortem induceret, & maius ef-
f e t m k - a c u í u m i n tanta corporis alteratio-
nc, ac debi l í t a te v i m i m , ac vegetam con-
fe ruar í . Sí f ecundum, i l íud certe yX. m í n i -
m u m eíTet x q u a í e miraculum . Quja i n 
agé t ibus naturaiibus eiufdem rationiseR, 
poftquam applicata f u n t , & non i m p e d i -
rá , inchoare a í t i o n e m , & in ea ad fincra, 
vfque progredi . E t í i m i l í t e r eiufdem m i -
racul i eft eorum a £ l i o n e m , v e l in p r i n c i -
p io , vel i n progreíTu fufpendeic, e r g ó ( í i 
alterutrura hic dicendura eft") melius d i -
citur,a£í:ÍGnem cilc fufpcnfam i n p r i n c i -
p io : & ideó íllis diebus o m n i n o f u í í l e ap-
H h 2 pe t i t um 
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pct icum cibi , & potus impcd icum.Prs rc - A 
readicuntPatresfupra c i t a t i no í i n e m y . 
ftcrio f a d ü eíTc, v t pcius Chrif tus tot die-
bus famis morfum non fen t i re t , 6c portea 
cfur i rc t , n i m i r u m v t c ü m prius a l iquod 
dediíTet fu^ diuini tat is i n d í c i u m , veram 
po í l ea humanitatem oftenderet.atque i ta 
daemoneni dub ium , ancipitemque r c l i n -
queret. Denique C hriftus i l l i s diebus non 
t an tum ie iunau i t , v t per carnis a f f l i f t i o -
nem pro nobis fatisfaceretjnobirqj exem-
p l o eiTet^fed etia m,vt doceremur propter 
fpirituales dcleftationes, corporales con-
temnere.Itemjper d iuinam contemplatio-
nem gaudium , quod ex ea nafeitur, 
quodammodo rerum fenf ib i l ium appet i -
t u m ex t i ngu i , & memoriam cib^ac potus 
auferr i . S icu tde loanne Abbate refert 
C*)SUH, cafsian>collat. i ^ . c . 4 .quodde l i t i j s fp i r i - tí 
tualibus oceupatus} non recordabatur, an 
pr idem comediíTet, nec ne. Vnde et iam 
fumí poteft c o n f í r m a t i o , quia non fentirc 
famera} fine magno miraculo prouenire 
in terdum potefl: ex n imia rerum d iu ina -
rum attetione^quaeomnes vires t u m i n t e l -
leftus : t um etiá imaginat ionis abforbeat. 
Ergo vel hac de caufa po tu i t C h r í f t u s non 
efurireillisdiebusrpoftea vero de i l la atte-
t ionc r e m i t t e n s , & c a l o r i n a t u r a l i , a l i j f q i 
agentibus ve lu t i facultatem agendi prae-
bens, famem feníic, eamque fuf t lnui t to to 
tempore,quo tenrationes durarunr. I n quo 
opor tunum fatis nobis e x e m p l ü p r s b u i t 
pa t ien te r ,& aequo animo ferendi corporis 
molefl:ias,quae ex í e i u n i j s , & t e n t a t i o n i b u s 
er iuntur . 
S E C T I O l l h 
Q u o loco e > tempore Chr'tjlus i e i m á -
uit^ft) a d&mone tenUtus e B . 
E cau í i sobquas Chr i f tus tentar i fe 
permifit,fatis i n comment. ar t ic . i . 
d i f t u m eft , de circunftantijs vero 
i l l ius tetationis pauca dicenda fuperfunt. 
P r i n c i p i ó i g i t u r de tempore ,quo t en-
M<tth. tatus fuit , íic fer ib i t M a t t h . Cum ieiunafset 
quadraginta diebuSyO' quadraginta. noclibus, 
poHca efurtjt, C acceden? tentator d i x i t ei) fi 
f i l ius Dei es, & c . E x quibus verbis col l igüt 
omnes Patres, & docet cxp re f sé hic D . 
Thomas , art.3. C h r i f t u m fuiíTe tenta tum 
§u t tempere i l l is tentationibus (quas Euangel i f t íe nar . 
Chriftus ten rant)poft quadraginta dies i e i u n i j . I t a fup 
tatusfn, ponunt a p e r t é omnes a l l cgad in fuperiori 
D 
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fc¿í:ione,qul d í c u n t , dsemonem accepiíTtf 
anfam tencandi C h r i f t u m , q u ó d eum efu-
r icntem vidiíTec. 
Circa quod dubitare poteft aliquis, quia Dubium. 
M a t t h ^ u s no a f f i rmat tea ta to réacce l ' s i f -
fe , p o í t q u a m v i d i t C h r i f t u m efurientem:, 
fed fo lum vnum poft al iud nar ra t , ex or-
dine autem literac non reé lé co l l ig i tur , 
codem ordine res geftas e í re ,quo recenfen-
t u r , praefertim c ú m alij Euangeliftx- f i m -
plici ter nar rent jChr i f tum tcn ta tum fui í le 
i l l is diebus j i m ó Lucas prius narrat fuiíTc 
tentatuiUj poftea ieiunaiTe. Eft autem ad-
u e r t e n d u m , D . T h o m , h i c a r t i c . j . i n argu. D-Thomi 
fed contra i n hunc modum citare verba 
M a t t h . C«WÍ ieianajjet quadrag in ta diebus, ^efyonff, 
C r q x a d r j g i n t a nof t ibus , po í l ea efurij t f & 
tune accefiit ad eurn tentator. Sed i t i t e x t u 
Euangelij non eft il la pa r t í cu l a , r « » c , n e c 
i n Graccis,Latinisvc codic ibus ,cúm tamen 
i n ea tota vis teftimonij fita eí íe videatur. 
Deinde refertur totus Ule contextus tan-
quam vna periodus, c ú m tamen dúplex : 
í i t , q u a r u m prior i b i f i n i t u r , p o ñ e a efurtjti. 
pofterior vero í n h k c p á m r . E t accedens t e n . 
tator}8c i ta locum habst diffícultas p ropo -
fita.Adquam dicendum v ide tu r , non ex: 
folo ordine l i t e r a : fed ex to tanar ra t ione 
hoefufficienter co l l ig i , pracfertim c ü m i n 
fine il l ius c o n c l u d a n t M a t t h s u s A Lucas. 
Et conjummata omni tentattone r e l i q u i t eum 
dtabolus , crecce ^ s í n g e l i acce j je runt}&' »ni-
m ñ r a b a n t ei . E x quo recfté intel l igiraus 
po f t f i n i t am tentat ionem C h r i f t ü ío lu i í l c 
i e iun ium;quod quadraginta diebus dura-
uerat,crgo fignum eft, tentat ionem fui í le 
f a í l á f i n i t i s i l l is diebus,vel cer te in v l t i m o 
eo rum.Qu id enim horum d u o r ü veriusfir . 
non fatis c e r t ú e f t . N a m c ú m Lucas dicat; 
Confammatis diebus p o í l e a efurtjt, & tetatio 
poft famem in te l l iga tur fubfequuta,vide-
t u r accidi í le die q u a d r a g e í i m o p r i m o ab 
inchoato ieiunio: & hoc fentit D . T h o m , 
hic ar t ic . 5. A l i u n d c v e r ó o b f t a t , q u o d Pa-
tres dicunt non fine myf ter io f a í l u m e í íe , 
v t Chrif tus non m i n u s , q u á m quadraginta 
diebus i e iunauer i t , ne minor eíTe, q u á m 
M o y f e s , & Elias videretur: & v t i e i u n í u m 
in Ecclefia feruadum praefignifícaret: Nec 
etiam quadraginta dies ie iuni j exce í fe r i r , 
ne exift imaretur non efse verus h o m o , 6c 
propter multa myf t e r i á , q u x de quadrage 
nario numero frequenter ip f i commen-
tantur . A t v e r ó f i poft ín tegros quadra-
ginta 
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quadfagin- ^ i n t a dies Chrif tusfui íTet rentatus, oper-
ía diebus tuiíTet eum vl t ra quadraginta dies ieiuna 
tur C h r i ' re^quia non poterant tentationes illae vna 
JJHS utuna j10ra^ i m ¿ neqUe fortaíTe m i n o r i tempo-
ve1tt' r e , quamvn iusd ie i ob fo lu i . Adde , a rgu -
nientum i l l u d fumptum ex eo verbo , con~ 
j u m m a t i s diebus, non eíle efficax , quia hic 
loquendi modus etiam locum habet/ juan-
do vl t imus dies inchoatus e í l , v t fuprá d i -
L u c i , x imus,exemplo eiufdem Lucse capit . p r i -
mo. Pof t í j uamconfummát i f u n t dies of lo . • 
N i h í l o m i n u s facile potefl: p r ior fen-
tent ia d e f e n d í , dicendo tentationes breui 
tempore fuií le confummatas, & ideó non 
poffe d ic i Ch r i f t um vl t ra quadraginta dies 
i e i u n a f í e , q u a m u i s non ftatim i n in i t io , fed 
po f t a l i quo t horas dic i q u a d r a g e í i m i p r i -
m i c ibum fumpfe r i t . 
Sed quanquam ra t iofaf ta fatís conclu-" 
da t f inemtot ius tentationis fuiíTevel poft 
quadraginta dies^ v e l i n fineillorum: ta-
men n o n fatis probat i n i t i u m , feu p r i -
mara i l l a r u m t e n t a t i o n u m antea non fuíf 
fe. Q u o d quidem ex eo pendet, v t rum i l -
\ x tentationes quafí c o n t i n u é fa¿l:2e fue 
r i n t , p rou t narrantur , an vero in te rpof i -
t í s a l iq i io t diebus. I n t e l l i g i enim poteft 
Daemonera coepiíTe tentare C h r i f t u m p r í 
matenta t ione d é c i m o , aut vigef imo die, 
po í lea vero nonrtullis diebus in ter ieéb 's 
addidiíTe fecundara , ac denique i n fine 
t e r t í ó ,ac veheraentius incubuiíTe. Q u a í 
expl icado M a t t h s o non repugnat , v t di • 
x i , Marco autera,& L U C T confen taneoe í l 
dicentibus: E r a t i n deferto quadragin ta die-
hus .z r tentahatur k Satanct. 
Sed nihi lominus omnes Patres,& e x -
poí i tores in te l l igunt tentationes expref-
fas ab Euangeliftis continenter eíTe faftas:. 
„ quia Matthaeus & Lucas narratione fuá 
t i \ us te~ ^ o c mao-is indicant . I t e m quia & ex m o -
ccepem. do pnmae tentat ionis , & ex Verbis Euan-
gelif tarum n o n o b f e u r é c o l l i g i t u r , i l l a m 
tentationem faftara eíTe, poftquam C h r í -
í tus efuríre coepit. H i n c enim occafíone 
fumpta inftigabat i l l u m Daeraon, v t la-
pides i n panera conuerteret,ergooranes 
í l l s tentationes faébe funt pofl; quadra-
ginta dies. Deinde finids tentationibus 
B.á¿\ t í^nQZS.Et confummata omni ten ta t ione 
diahulus r e c e f i i t a b i l l o \ f q » e a d t empus^ rgo 
í í gn i f i ca t , pof tquamil lura tentare coepit 
no def t i t i íTevnqua,doñee omnes tentat io-
nes confuramaret. Sine dubio ergo aíTeren 
dum ef t í ine dierum interpolationc faftas 
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A. f u i í T e , a r q u e a d e ó poft quadraginta dies 
i e i u n i j , & inchoatas ,& peife$:as fui í le . ' 
Sedadhuc expl icanda fuperfunt ver- B"* '*"* ' 
ba i l l a Lucas, & M a r c . ( y tentahatur a s a t x 
« d . P r o p t e r quae granes a l iqu i authores d i -
xerunt , quamuis illse tentationes, quas i n 
fpecie Euangeliftac exp r imun t , f a l l a s í i n t 
poft ieiuniura , alijs tamen i n o d i s , q u i i n 
Euangelio non expl ican tur , C h r i f t u m 
tentatum á Daemone fuiíTe i l l i s quadra-
ginta diebus. I t a f e n t i t Beda l i b r o , i . i n Btd4t 
M a r c u m c a p i t . ^.dicens. Tenratur quadra 
g i n t a d i e b u s q u a d r a g i n t a n o í l i b u s , \ t i n ' 
d ice t jquodquandiu h i c ^ i u é t e s Domino fe ru i 
m u s ^ d e f t a d u e r f a r i u s ^ u i i t e r no j i rum tensa-
do imped i ré non cefiat .Claúus Origenes ho- Orig» 
m i l . i p . i n Lucara. Quadrag in t a ( 'mcpii t ' ) 
diebus ten ta tur I e j u s ) & qu<efuerint tentamen 
^ ta^nefeimus, q u ¿ i d e o f o r f t t d p t ó t e r m i j j a f u n t , 
quia maiora erantyquamyt l i t e r i s crederentur. 
Ef fificoportet dicere}(icut mundus capere non 
poterat omnes l ibros,Ji f c r i p t a f u / j f e n f , q u ¿ fe 
c i t^c r docuit lefuSyfic quadraginta d ierum t e n 
ta t iones^uibus tentatus eH Dominus a diabo 
l o , mundus ferré non po te ra t , J l f c r i p t u r a do -
cuiffet. Idem fent i t Eufebius l ibro . 9 . de Eufeb. 
Demonf t r . capit. 7 . v b i d ic i t diebus, & 
no£t ibus tenta tum e í r e , & ad hunc f en íüm pp / ,90» 
accomodat verba i l l aP fa lm . 90 . A'o» time" 
bis a timore n o ñ u r n o , k fegittaloldte i n die, 
a negotio per smbuldte i n tenebris,ab tncurfu, 
CT D a m o m o mer id iano .Et ib idem ait mag-
nara Daemonura cateruam ó m n i b u s i l l i s 
diebus C h r i f t u m circundaíTe ad eum i n -
uadendum. E u t h y m . vero M a t t h . 4 . i t a Euthymi 
C expl ica t hanc f en ten t i am, v t dicat i l l i s 
diebus Daemonem ten t a í l e C h r i f t u m , e 
longinquo perfomnium, per t r i j l i t i a m ^ e r igna 
u i a m , & f t m i l i a . Nec D . T h o m . hic ar t ic . D,Thom, 
3.ad.a.ab hacfententia eftalienus, fed i n -
tel l igendam elle d ic i t non de i l l i s tenta-
tionibus v i í ib i l ibus ,quas Euangeiifta- nar-
r an t : f edde quibufdam alijs impugnado 
nibus , quas forte i l l o ic iuni j tempore 
Chrif tus eft á diabolo paí lus . E t Caietanus c^ífí . 
addi tprobabile v ide r i i l l is diebus Daerao-
nes for raa í le corpóreas í i ra i l i tudines va-
rias ad ten tandum Chr i f tu ra , í i cu t de B . 
A n t o n i o , alijfque Patribus anachoretis 
l eg imus . Denique hanc fententiam fe-
qui tur lanfenius cap i t . i ^ .Concord ia . Ef t l/",/í',,• 
i g i t u r haec op in io fatis probabilis. N a m 
& per fe credibile eft Dseraonem fuiíTe 
valde propenfum ad tentandum C h r i -
í t a m , 5 c niíi fortaífe fpeciali D e i prouiden 
H h 3 t i a 
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t í a fu i t impedi tus , magna fol ic i tudine ac A 
dil igentia id peregi í Ie .Praeterca v e r b a E u á 
gelij fauere v i d e n t u r : N á licet verba M a r -
ci non ita vrgeát^quia i l le , rem breui ter , & 
concifé na r ra t ,& í imul d i c i t : r e n t a b a t u r k 
S a t a n a , c t y í n g e l i min i f l raban t i l l i .Vndc fi-
cut ex hoc co l l ig inon poteft/aepius A n g e 
losei minif t ra í le illisdiebus:fed folum pofl: 
i e iun iumJ& tentationes.ita no poteft co l -
l i g i faepiusfuiíTe t e n t a t ü ante q u a d r a g e í i -
m u m diem:fenfus ergo eri t i n i l l i s quadra 
gintadicbus.vel i m m e d i a t é poft illos h z c 
omnia accidiíle.CcTterum verba Lucae ma 
gis videntur fauere,quas i ta haben t .^^p í ' r f 
tu r i n f p i r i t u tn deferto , V Ú j n defertum diC-
hus cjuadragintafCr tentabatur a diabolo, v b i 
i n Graeco deefl: i l l a part icula, vnde ílle 
numerus dierum coniungi v idetur cú ver-
bo fcnf4¿<*í«r,feu cum par t i c ip io tentatusy 
quod eft mGrzcOyfc 'ú icetejuadragin t* die- B 
bus tentatus a d iabolo» 
Sedreuera fenfus Luca^ non efl alius á 
feníu M a r c i . N a m i n G r í e c o vtrobique eft 
pa r t i c ip iumjdemque cotextus. Vnde re-
Jiefponfio. ¿ t e i n t e l l i g i poteft p r i m u m i l l u d ve rbum 
Quot dief, d i í t u m e í l e á Luca per recapiculationem, 
cr qu¿ndo feu anticipationemj poftea vero d i f t i n í l c , 
tentatus a fuoque ordine eí íe nar ra ta , quse breuiter 
rFe"!0*' anticipata fuerat^quod frequens eft i n Scri 
¿ t t u i P1111'3 Juxt:a ^ext:^ regulam T i c o n i ) apud 
^ * Augu . I i b . j .de d o í t . C h r i f t . c a p i t . j d . Quo-
c i r canu l lum video i n Euagelijs íufficiens 
f u n d a m e n t ü , v t a í í e r amus i l l i s diebus fuif-
fe Chr i f tum á D s m o n e ten ta tum.Deinde 
probabilius v ide tur Daemonem non t en -
taffe ill is diebus C h r i f t u m i n forma vi í íb i -
l i ^ quaíi humana p e r f u a í i o n e , ficut po-
fíeafecit, q u o d r e f t é docuit h ic D . T h o -
maSj&eft clara fententia o m n i u m Patru, 
quos feft. praecedenti r e t u l i , I g n a t i j , H i - C 
lari) j H i c r o n y m i , C h r y f o f t o m . A m b r o f . 
Cypr ian i_ ,& a l i o rum, qui dicunt Daemo-
nem non fuiíle aufumaggredi Chr i f t um^ 
doñee eum confpexitefurientem , & hu-
mana pat ientem.Valde en imt imeba t , ne 
fortaíTe eíTct p lu fquára homo ^ propter ea 
quac de i l lo audierat , & viderat. E t ideó 
quandiu i n deferto i l l u m v i d i t v i t am agen 
temfupra humanae naturas condit ionem, 
& n i h i l fentientem , nec occafionem i n -
uenitj nec aufus eft a p e r t é cum i l l o con-
gredi.Rurfus feclufo hoc tentationis ge-
nere , c ü m i p í e non potuer i t C h r i f t u m 
tentare interna tentatione : fed tan tum 
externa per fuggeü ionem , v i x apparet^ 
A r d i l . 
quibusalijs m o d í s tentare eum il l is die-
bus po tuer i t , n i f i fortaíTe o b i e í l a al iqua 
feníibilia exterius proponendo , quibus 
vel terreretur,vel perturbaretur, v t e x c i -
tando ftrepitum vehementem , aut p ro -
ponendo monftrofas figuras , & i m a g i -
nes , Q u i fané modus pofsibilis qu idem 
f u i t : fed t am puerilis m i h i v ide tur , ve 
v i x credam Daemonem ijs modis aggref-
fumeífe C h r i f t u m , cuius i n í i g n e m v j r t u -
tem^Sc per fe f t ionem, vel inui tus agnoue-
rat, & d i g n i t a t e m D i u i n a m fufpicabatur, 
ac reuerebatur. Quoci rca illae Or igen i s 
ex aggei atienes nimíae f u n t , óc fine aliquo 
fundamento fcriptac:verba autem Euthy-. 
mij minus cauté d ié la . Q u i a Daemon n o n 
potera t torporem,ve l fegnitiem i n C h r i -
ftum immi t t e r c , quia hace pert inent ad 
in t r in fecum ten tád i modum , & ad i m p e r -
feftionem fomít is , cum h^c fine a l i -
quo affeélu f e n f i b i l i m i n i m é fiant: quem 
non po tu i t Daemon in C h r i f t o exci tare , 
fed externa foíum obie£í:a proponerc , ac 
reprasfentare. A t q u c de tentationis t e m -
pere h a í l e n u s . 
Secundó , tie loco tentationis docent 
Euangeliftx C h r i f t u m d u £ h i m eí íe i n de-
fertum,ibique ten ta tum efle , quare du -
b i u m n o n e f t . q u i n C h r i f t i t e n t a t i o i n de- J*QP- Í 
ferto aliquo modo fit f a f ta . Cuius re i va - ^ . ^ J í , 
. i i « «t tu* tetat.tr* 
n x raciones morales t raduntur a Pa tnbus 
lociscitatis, quashic á r t i ca ! , a. a t t i g í t D . ® Tbom* 
T h o m . Quibusaddi poíTunt duae,quasin- ^ 1 * 
d icau i tCypr ian .a l t e ram ijs verbis. Locus 
fecretuselligitur, (fuiafolius ú e i iudicio iciw 
nia funt agenda.Q\ia.m late profequicur, do 
cens voluiíTe C h r i f t u h o c e x e m p l o doce-
re i n huiufmodi e x t e r n í s operibus v i r t u t í i 
i n pr imis humanas eíTe laudes fugiendas. 
Quae rat io l icet á Cypr i ano i n ie iunio e x -
pl icetur^eandem^aioremque v i m habet 
i n in f ign i v i s o r i a de Daemone reportata. 
Quod in f ra declarat dices recefsií le i n de-
fertum,vt fugiendo m u n d u r n , exped idor 
eífet a d D í e m o n e m fuperandum. V n d e a l 
teram rat ionem his verbis ad iung i t . r t ani 
m<t expedita Ubcrius obuiet imptignanti ,(cctt-
rior eB congrejfus , ItBifinguU non \'elíicant 
dimicantem>necinebriant animam lenocinio 
^loluptatum. 
Diff icu l tas vero communis hoc loco 
cft, an tota i l la tentatio perada fueri t i n 
deferto.Ratiodubitandi ef t , quia q u a m -
uis MatthaeusA Lucas referant ,prima t en 
tationem f a ¿ l a m eííe i n eodem defe r to , in 
quo 
Duiittm» 




in de ¡(Tito 
o unte i jHtít 
quo C h r i i l u s i e i u n a u ' t : f e c u n c í a m t a m e n A. 
in pinnaculo te inplir ter t iain v e i ó i n mon 
te exccifo narrant c í íe í a c l a m . Circa hoc 
qutiamdicunt reipfa omnes tentaciones 
iruiíícin defcrto fa¿las , ó c C h r i í t u m n o n 
v c r e , fed maginarie rantum d u í h i m e í le 
i n lerufaleni fuper p innaculum t e m p l i . 
I t a refere h i c D . T h o m a s : & v i d e t a r i n í i -
nuare , iicér fubobfeuré ¿ C y p r i a n . d i¿ to 
ferm. durhair. Localiter quidem i n deferto 
f t ima f - t i t t í n t a t i o - f e d c u t e r a s eomodo circHtn 
d u x r t t é t a t o r i s a i tuna^ t iomodo Exechiel^um 
fuper f l i t u i u C hofar f : deret / e r o f o l j m l rustas 
i n fp i r i tHyí iu i ta té<t lificat,0* M e t i t u r ^ m u -
ios &r. t s p I i i m j n ñ a t t r a r , h o c modo Jtipcr eulme 
templ i C h r i ¡ h t s e r a t i n f f i r i t u . E t potefl: hoc 
fuaderi , quia in Euangelio d í c i t u r , Dae- • 
nioné of lcndif le C h r i í l o fuper e>¿celfuin 
jncnccm pofito omnia regna orbis ter-
x x : qued n e q ü i t in re l l ig i feciindum Vc~ g 
ram.ac realem p i jefentiaiTi. Qu ia non po-
í e r a n t h m u l omnia regna mund i ita o b i i " 
c i oculis , ac fieri l o c a ü t e r propinqua, 
v t veré in feipfis cernerentur, ergo ne-
ceíl'e cft id fecundum i m a g i n á r i a m prac-
icnciam inteil io;i :er£o cadem racione cáete 
pr O 
ra q'iotjue p o í l u n t i n re i l i g i . 
N i h i i o m i n u s vera fententia e í l ^ C h r i -
í i i im D o m i n u r n veréj & corporaliter d u -
d a r a eíTe reroroiyinam)(5c fuper pinnacu-
l u m tempi i collocacum. I ta fencit D iuus 
T h o m . hic , & Caietan. contrar iam fen-
tenciam /^>«e,7í'«wVocat,quia verba Euan-
gel iorum funt faris expreíTa. Macc . en im 
ficait. Hnnc a j jnmpfi teum diaholas i n fan-
£lamciu7f.item,len, t n l e r u f a í e m (vt ai t L u -
cas^ crRatuir enm fupra: f i n n d c u l n m templ i . 
Qjae verba funt h i i lonca , 8c p r o p r i é pof- C 
funt i n t e i l i g i . Deinde fubiungit Euan-
geiiü-a d i x i l l e D x m o n e m , M t t t e ts h inc 
deorfum t qusÉ verbaneceíT'arió fupponunt 
C h r i f t u m reuera fuifle i n loco i l l o e m i -
i i enr i p o í i t u m , quia Cnifi ita eíTct) n o n 
poflet inde fe prascipitem agere. Prx te -
rca.quia Daemon non pocerat interius i m -
mucare C h r i í H p h a n t a í i a m (hoc enim no 
decebac^) fed externa folum obiefta p r o -
poneré ,non poterat ergo efficere ^ v t C h r i -
flus imaginariaapptehenfione fuprap in -
naculum t emp l i ferr ivideretur . Deniquc 
i n hoc nullum efl: incommodum , nuJla 
indecentia , v t videbimus. Quaprop te rPa 
tres omnes ita hunc locumad l i t e r a m i n -
t e i l i g u n t , v t verba fonanc, vt ex ó m n i b u s 
funraci ta t is patet , & ftatimetiamnon-
nuilos indicabimus, 
Nec c o n i c í l u r a ex tertia tcntat ionc 
fumpta quicquam contrariar fefttehtiz con 
fert. Quia etiam in i l la reipfa Chriftus fuic 
dudus fuper montcm c x c e l í u m , cique 
d e m o í h a u i c D ^ m o n omnia regna m u n -
d o n ó n folum imaginaria cogni t ionc , fed 
( v t r e d é d i x i t E u t h , mius)ííV¿'/ío ei demon-
firans partes orbis) in qxibus m u n d i regna fi-
t a erant^dicens.In hacharte c ñ >egnum J{om4 
norum^nil la Perfarum, i n i l l a Syr io rum, CP* 
fie de a l y s , Cr hacgloriam habet i n ijs rehus, 
í l l u d i n alijs y v e . Hoce rgo modo i n mo-
mento , i d cft , i n b r c u i tempore , ( v t L u -
casait) o í i e n d i t ei omnia regna. m u n d i , o* 
gloriam eorum.Qux omnia fumpfit Eu thy -
mius , ex C h r y í b r t o m o i n imperfef t .ho-
m i l . J . T h e o p h y l . vero a d d i t , fenfthilittr 
ei monjlrafie i n monte omnu: r'gna}ante oculos 
ea apparere faciens. Sed hoc quomodo fieri 
p o t u e r i t , v i x i n t e l l i g i p o t c í l , niíi fortaíTe 
v e l u t í deferibendo imagines quafdam y t -
b i u m , quod nen videtur nece í l a r i um . 
Sed quacresrurfus quomodo Chrif tus á 
Da^mone in ha:c loca íic dudítus. C y p r i a -
nus fupra inconueniens a i t eíTe crederc 
diabolum cum tuli(re,aut q u ó d G h r i f t u s ei 
ferendura fe c o m m i í e r i t i cuius in í id ias 
a g n o f c e b a t . V n d é condud i t . p ropr io f p i r i -
t u , id eft, v i r t u t e a n i m ^ fus Chr i f t um ad 
h x c loca deduífhmi Daemonis fequentem 
vef t ig ia . I n eandem fencentiam propen-
d e n t A n f e l m . M a t t h í e . 4 . & O r i g e n , ho^ 
m i l . j 1. i n Lucam.D.autem G r e g o r . ho-
m i l . 16.in Euangel iafent i t C h r i f t u m D o -
m i n u m a b ipfodaemonefuine i n t e m p l ü , 
Se i n montem excelfum t ranfpor ta tum. 
Nec m-'rum ( i n q u i t ^ H , fi fe ab d io permiftt 
i n montem duc i^u i j ' e pe r tu l i t etiam ab illms 
tnembris crucif i^i. I n eadem fententiaeft 
Chryfo f tom. homil.5:. i r ape r f e f t i , 8c fere 
re l iquí expofitores, & D . T h o m . hic arci-
cul.4. ad. 7. E t h^c fententia videtur ma-
gis confentanea verbis E u a n g é l i o r u m . P r i -
raüra, i l l u d verbum ^ f f u m p f í t , p r o p r i é 
hoefignif icat . Deinde etiam verbum i l . 
l ud ¡ i a t t í i t eum ftíjer p innaculum templ i , 
f u p p o n i t q u ó d ab ipfo vehebatur . E t a d -
dipotef t c o n i e é l u r a jqu ia h;C moduserac 
facilis d í e m o n i . N a m fi humano gref-
fu t o t u m i i l u d iter efset ag-endum non 
n i í i longo tempore , & magna C h r i f t i 
defarigatione confíci pofset. R e f t é ve-
ro annotat D . Thomas cum Chryfof to-
mo.quamuis Chr i f tus per aera v e í l u s íit, 
non permififte t a m é v t ab alijs c é r n e r e t u r , 
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Chrijhn i ; i 
dejertUM ve 
luc i tur . 
ne a u t í c a n d a l u r t v ? c a d m í r a t i o n e m eís i n . 
gencraret.aut magís vidcretur. 
E x h i s e r g o n e c e í í a r i ó conc lud i tu r , non 
omncs teruaticnes faftas eíTe i n deferto: 
fcd p r imam tatum:rccundam vero i n tem 
p lo i e ro fo lymi t ano i n pinnac^ilo, i d eí t j in 
t á d i g i o feu in fümmica te s d i f i c i j : t c r t iam 
vero i n a l i o m o n r e e x c e l í b . Qviod autcm 
fuerit i l l u d d e r e r t ü í & quis hic n ions , q u á -
tumque ínter íc^S: á l e ro fo lymis diflaae-
rintjaffirniare n o n p o ñ u m . Q u i a q u a m u í s 
nonnulla i n e x p o í u o r i b a s l e g a n t u r , m i h i 
valde incerta funt>& ambigua/uerunt au-
t c m haec loca fingulis tentationibus ac-
cotnmodara.Nam locus dcfertus, vbi cibus 
bumanus i r m e n i i i n o n poterac,, aprus erat, 
v t homofamel icusc ibum íibi miraculofs 
ficri optarec,locus e in ínensJ& alrus, atque 
i n medio regiré c iu i ta t í s íitus vani ta t i com 
modusrdeníq i ie mons cxcelfus, opportu-
nusapparebatvr oculus m u ta confpice-
ret .qusanimus a p p e t e r e t j & i d e ó ad t en tá 
dum de auaritia m é r i t o eleíftiisef}. Neqqe 
huic fententis E u a n g e l i í l e repugnar, c ü m 
ex els potiú.s deprompta fit. Nec enim af-
f í rman t oranem tentationem f a d a m eíTc 
i n deferto, fed Tolúm Chr i f l ú t en ta tüe íTe 
i n deferto , quod verü efl:, quia i b i p r i m ó 
tentatus efl^indeque fumptum omnis ten-
tationis i n i t i u m . Ñ e q u e efl: incrcdibi le , í í a 
t i m po!t v l t i m a m tentationem C h r i f í n m 
inuentum eíTe i n deferto, propter verba 
M ^ i ' c d i c e m i s . t f er*t mdejer to qundragin-
td diehns,Cr q t i a j r d g i n t . i n o f l í b u s , & t e n t é ' 
hatu-rk Satant .cratque cum hefif}J,Cr h n g e t i 
m i n í j h a h a n n i U . E x q i i o loco videtur co l l i -
gi hxcomnia perafta eíTe i n deferto. ive-
tc r t autem Mat th . i l l ud Ange lo rum m i n i . 
í l e r i u m fuifle pofi: v l t imam tentat ionem, 
& omnes expofitores in te l l igunt e lbum 
i l l i ,ac pe tum ineodcmdefertOjin quo i e iu 
nauerat,miniftrafre;ergo etedibile e í l r c -
duc tum eíTe i n defertum é monte, i n quo 
tentatusfuerat . Quod l i hocverura efl:, 
non efl: credendum, veftum eíTe á D ^ m o -
ne,cum iam á tentando def t i t i íTe t j&Mat-
t h e.ác Luc.narrent flatim ab eo recefsif-
íe , fed vel eorundem fanf torum Angelo-
r u m mini f ler io , q u i i a m i n deferto men-
fam i l l i paralierant, velfua certe propr ia 
v i r t u t e , v t erat ei f a c i l l ímum. 
S E C T I O H I T . 
Q u i h u s in rehus > (juove ordineyac mo-
do C h ñ f í u s tentatus f u e n u 
A r t . I I I I . 
A ' T ' R i a ín t i t u l o proponuntur \ qüae ad 
c o m p l e m é t u m huius di fputa t ionis n c 
ceflaria v i d e r i p o í r u n t , & ideó b i e -
uiter e x p e d í e n d a fun t .P r imo i g i t u r ( q u o d 
adres, feu materias harum t en ta t ionum 
at t inet ) omnes a f f í rman t v n a m fuifle 
gulac j alteram fuperbiac , feu gloriac va-
n s , auaritiae alterara, I n quonu l l a ferc Qu* ¿ t * * 
e í l d i f f í cu l t a sTo lumef t circa p r i m a m ad-? ^ » 
ucr tenaum, i l l am vocan tentat ionem gu- c ¡ ^ n n j 
Ix , quia inmate r ia c ib i verfabatu»- , 8c 
quia inducebat C h r í f t u m ad fubuenien-
d u m f a m i modo indebito , i n quo i n c l u -
ditur nimius c ib i appet i tus , 8c i no rd ina -
tus,non ex parte materiac , feu q u a n t í t a * 
t i s , quae rcuera non excefsiíTet mediun^ 
t e m p e r a n t i x i n hominefic efur iente , c u i 
nec raanducatiOjnec talis fpecies c ib i p r o -
B h í b i t a e r a t : Sed ín modo iam e x p l i c a t o . 
Q u i e t i a m vani ta tem q u a n d i m continc-
bacpetendo mi racu lum , quod ñ e q u e ad 
D c i gloriara pertinebat., ñ e q u e ad a ü u m 
fínem tune e r a tnece íTanum^fed folum c u -
iufdam oftentationis caufa. Idem fere i n 
tertia tentat ioneadnotandum eft. N a m l i -
cc tp romifs io regnorumadauar i t i am per-
t ineat : inea tamen cont inentur ambitio# 
fuperbiajScfimilia vi t ia . E ten im appetitus 
regnandi,dominandjque l ib ido hxc ora-
nía cümple<fl:irur,& ita in ó m n i b u s h i s t en 
tationjbus fuir praec ipué intentara fuper-
b i a , & v a n i t a s , q u a m u í s f u b d í u e r í i s ( v t i t a 
d i c a m ) c o I o r í b u s , &add iue r fa s materias 
applicata. 
I l l u d prxterea c o n í i d e r a n d u m e í l , l i ce t 
Q hxc v l t ima tentado, ratione p romi f s íon i s 
á Daemone fa í lae , ad auar i t i am pertrnere 
d ica tu r : tamen ratione mater i j . , feu a^lus 
a d q u e m i n d u c e b a t C h r i í l u m , per t inu i íTe 
potius ad facri legium , & idololat r iara . 
Tamen í icut Ai i l to te les d i x i t ,qu.i fu ra tur 
propter maechiara potius e í l m^chus, q u á 
fur j i t a D s m o n inducens ad fui adoratio-
nem propter a u a r i t i a m , í impl i c i t e r d i c i -
tur de auarit ia tentafle , & h o c i p f u m ia: 
alijstentationibus notandum e f l , quam* 
uis i n eís videatur paula t im procefsiíTe. 
N a m in p r i m a , videturrefpexi lTe ad a l i -
quoddefe non malura nempe efur ient ís 
corporisrefectionera , per m é d i u m tamen 
malura , & inord ina tum. I n fecunda ref-
p e x i t ad a l iqu id turpe q u i d e m ^ malura, 
1 í e d q u o d de fe v ider i poise t , non ad rao-
dum'graue , v t e í l vana apud hornines 
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atque euidentiuf» i n o r d i n a t u m . I n t c r t í a 
vero man i fe f t iúsp rod id ic ma l i t i am í u a m , 
&:ad fummum ina lum contra D e u m i n -
duxic .propter i n f í r m m n quoddam m c t i -
u i in i jquodrad ix , &occaf io v i t i o r u m om-
n i u m eííe folet. 
Refte etiam aduertitCaietanus hoc l o -
co,ica vo lu i í l c Dxmonem inducere C h r i -
í l u m ad hace vitia,, v t i n fingulis d i u i n i t a -
tea^eiufsexplorare ftuduerit, ideoque ín 
p r i m a ab iíio r e q u i í i u i t opus diuini tat is 
p rop r ium. ^ f n p e v t rem vnam ín a l í a m 
fo ío impe r i ) f u i n u t u , verboque conucrce-
ret:quod non ni í i á Deo.ve l í a l t em vi r tu te 
d iu ina f i e r í potsft .Vnde fiChriílus in tc-
í l i m o n í u m , & probat ionem, quod ellet fi-
lius D e i , prout á Dacmone exigebacur^ 
opus i l l u d patraíTet jeuidenter agnouiíTeC 
D í e n i o n . q u o d o p r a b a t . C h r i í l u s a u c e m D o 
m í n u s ( v t n o t a u i t í r e n t us lib-s". contra hx 
rer.c.2 i .);ta ilium e l u í i t . r ' r a d f i l u d , ft j i l i u s 
jDei e s ¿ c t c f t e r i t h o m i n i s conftpion? e u m é x -
CAcAuerit, dicens.Non i n folo p4r>e\ i t í i t homo. 
E c h s c f e r é omnia i n fecunda tentadone 
obreruari p o í i u r i t , i n qua et iam opus fu-
pernaturale in t e í l i m o n i u m diuini tans 
mon p o í l ü l a u i t . C u i tanien ita Chrif tus re-
fpond i^v t de í u a d i ü i n i t a t e files, & huma 
nicatern recognofeens ac fecundum il!am 
íubie¿Vionem ad Deum^dicere t^o/ j tenf4-
his Domin i tm Deum tñf tm. A t v e r ó i n tert a 
tentatlone Dacm o n n u l íum rupernaturale 
opu? exegic, q u ó d d e i l l o obtinendo iarn 
defperar íe r^ed fíagiiauit potius opusom-
riinodiiiínita'fi concrariuinjiSc m i u r i o f u m , 
Tt ii veras Deus efíet3tanta blarphemia:><& 
íilará Obi prouocatus i n i u n á , fe D x m o n i 
poü.ÍSadorandum i m p e r a r e t , atque hoc 
i n o d o í b a n i d iuinkatem proderet C h r i -
í l u s aurem í u m m a fapientia, & e x i m í a au 
thorica!:e(qualij hominem iuftum dece-
r e t ) ^ Deraonis temeritatem,audaciamc[; 
perfnngic dicens,^f<.'/ei'4í^A-«ííJ& fuam di 
u in i t a t cm abfeonditadiungens. Dominum 
& e i i m t u u m d á o r a h i s . 
E x quibus etiam rel inquitur , quoinodo 
Chniftus exemplo fuo docuerit, qua ratio-
ne fint a nob i sDsmonis tentationes fupe-
rand íE . P r imó^e rbo D e i & Scripruris fan-
£tis vtendo. S e c u n d ó , d iuina mandata i n 
memor iam reuocando. T e r t i ó , diuinis 
promi íVionibusconf idendo . Q u a r t ó , ten-
tatoris in í id ias percallendo; & nulla in re 
carum^quasintendit , e i cooperando: fed 
magua í iducia i n D e u m , & authoritate 
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A etiamjfi opus fuen t J I Ium repeliendo. 
Secundo ( quod ad ordinem per t ine t ) 
nonnulla eftdiuerfitas in ter E u a n g c i i í l a s , 
quoad fecundam,& ter t iam tcn ta t ioncm. 
Quia Luc . i . l oco tcntat ionem de auari t ia , 
feu idololatr ia i n excelfo monte fai í tam 
commemorat .Mat th .vero hanc poni t ter-
t io locOjin fecundo vero tenta t ioncm fa-
í t a m in templo^quamLucas. j . loco recen- * 
fer. Quapropter Auguf t . l jb .x . de confenf. 
Euang .c . i ( í . dub ium re l inqui t ou íd horum „ . . 
fadtum í i t p n u s , quem D. 1 horn. hic i m i - 0l(i(i t rnU. 
t a m r a r t i c . ^ a d ^ . C a i e t a n . a u t e m ibidem m t l u Qhti 
mira tur .cur A u g u í l . h o c i n d u b i u m voca- j? í . 
uent,<3c certura ex i f t ima t j eum ordinem Q*itt% 
feruacum fui íTequem p r x f c r i b i t M a t t h í e . 
Q j í a i n Luca nulla e í l v o x , qua? ordinem 
indicet , fed í i r n p l e x narrat io vnius r e í 
" p o í l aliara^ex qua ferie narrationis non fa« 
tis co l l ig i tu r ordo r e r u m , a t vero apud 
M a t t h . m u l t a funt.quaeordinem indicanc. 
N a m finita prima,tentatione d i c i t u r . r « » c 
afiumpfit^crc.qux pa r t í cu l a confequutio-
hem vnius p o í l a l i u d i n d i c a t , & í i m i l i t e r 
pofl: fecundara fub iung i tu r / f f rww af ia r ip-
fiteum C r c Q j í i b i i s verbis ide ordo indica 
t u r , & t á n d e m abfoluta v l t i m a tcntatione4 
concluditur,r?<??f reliquit enm ¿iiboltts. E t 
hanc fententiam fequuntur communitei* . 
expontores omnes,c<: veteresL atres^riier. ^ 
Hi Ia r .Chyfc f i : .&: alij fupra c i t a t i , quibus ^ ¿ ^ ^ 
addí p o t e í l P a c ' a n u s i n parenefi de poení- Pad^n, 
t e n t i a j n v l t i m a par te , quae eft de baptif- Cdjiit*, 
Q m o , & expiefsius Cafsian, collat. 5. cap. 5. 
Q u i ordo tentat ionum eft etiam ipíis rebus 
magis accommodatus , v t e x d l í l i s , Se e x 
ijsquaE D . Thomas t rad i t^p lan^ c o l l i g i -
tu r . 
T e r t i o de modo harum t e n t a t í e n ú o m - Stih fpecie 
nes d i c ü n t a p p a r u i í l e D ^ m o n c i n fpecie vifbili 
v i l i b i l i , v t i p f a verba Scripturac infinuant . ^y'/?0 ^ 
bol us tent/t íAcctdens tentíítor.nz. i l l u d v e r b ü m o t ü cor 
poralem indicat .Deinde ipfa mutua eolio- t0r ^W*™*' 
quut io et iam indicat corporalia organa. 
I n qua autem fpecie apparuei i t D z m ó no 
fatis conflat.omnes tamen e x i í l i m a n t 3 in. 
humana fpecie apparuiflcequia hsec ad l o -
q u e n d u m , & audiendum ef lap t ior .Et Car 
t h u f . a d d i t a p p a r u i í T e fub fpecie v i r i fan-
fti.Denique credendü. eíc apparu i íTe fub 
i l la f o r n i q u e aptior ei ad perfuadendum 
vifa e f t r m ó d u s a u t é fohim fu i tper ü x t e r i o 
rem fermonem.quia Díe raon non poterac 
G h r i r t i a f f e £ l u m , v e l i n t e r i o r e s fenfus a l i -
t e r e x c i t a r e , v t i n fuperioribus d i x i m u s . 
Í4tt.tnt. 
»J0 
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& notauit Damafc. lib.3. de fíde.c.ao. V b i 
i d confirmar, quia Dacmonon p o t u i t a l i o 
modo Ada mu tentare j ergo mu l to minus 
C h r i f t u m . Vnde bene conieftat Caie tan. 
h ic^uanquara paucifsimis verbis reí í u m 
ma ab Euange l i í l i s referatur, tamen v e r i -
í ími lc efse Daemoncra longa o ra t íone f u i f 
fe vfnnijVt C h r i í h i m flefteret , quanquam 
veri í lmil ius l i t a C h r i f t o folo vno^aut alte-
ro verbo Dsemonemfuifse fupera tum, ac 
r é p u l f ü m . 
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D e D o f t r i n a C h r i f t i ^ i n q ü a 
t u o r a r t í c u l o s d i u i f a . 
Einde conííderandum efí: 
de dodrina Chri f t i . ÍE Et 
circa hocquserunturqua 
tuor.CPrimójVtru C h r i -
ítus debiíerit prsedicare folu ludíeis> 
an etiam Gentilibus.^"3ecudó; v t rum 
in Í W príedicatione debuerit turba-
tionem ludxorum vitare . CTer t ió j 
vtri í debuerit predicare publ icé , veí 
occuíté. % QoartójVrrum debuerit do 
cere folum verbo, vej etiam feripto. 
CDé tempore autem,quodoccre ince 
pit, fupra d i ^ u m e í l , cu de baptifmo 
eius ageretur. 
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V t r u m conueniens f u e r i t f i h r i f l u m J ú -
¿ á í i s i f t j non Gentihuspredicare, 
D p r i m u fie proceditur: 
videturjquodChriílusno 
folú Iudxis5fed etiá Géti 
Jibus debuerit predicare. 
Dicitur enimIfai.49.Parum eftjVt íis 
mihi feruus ad fufeitandas tribus I f -
rael^Sc fíeces lacob conuerrédas, dedi 
te in lucem Gentium, vt fis faíus mea 
vfque ad extremum térra:* Sed Jumé, 
& faiutem Chri í luspríebuirper fuam 
do£li'inam:ergo videtur, parum fuiffe 
A fi folum Tudxis,& non Gentiíibusprac 
dicauit. ^[ z. Prseterea, Sicut dicitur 
Matr.7.Erat doces eos,ílcut poteflaic 
habens. Sed maior poteftas d o C t r i n x 
oílenditur in infl:ru¿Hone iilorum;qu¿ 
peni tusnihi í audierunt, quaies erant 
Gentiles,vnde Apoftol.dicit ad Rom. 
1 j.Sicprsedicaui Euangdium hóc, no 
vbi norninatuseft C h r i í l ü ? , né fuper 
aíienum fundamétum ardifkare. Ergo 
multo magis Chriflus predicare de-
buit Gemibus,quá ludreis.^ 5 Pr íe te-
rea, Vt i l io r eíl inOrudio multorum, 
qua vnius.Sed Ghrií lus aliquos Genti 
, Jium inftruxit.ficut mulierem Samari 
D t a n a j I o a n ^ . & C h a n a n e á ^ a t u i j . E r 
go videtur ,quód multo fortius C h r i -
flus debuerit multitudini Gentit í prie 
dicare.CScd corra efi-,quód Dñs dicic 
Matr. 1 y. Non fum miííus,nifi ad oues, 
q u x perierCítdomus Ifraé?, Sed Rom. 
io.dicitur,Quomodo prardicabut^nifí 
mittantur ? ergoChrif tüs non debuic 
predicare nifi ludíeis. 
Cílefpondeodicendumjquod conue-
niensfuitpr^dicationem Chrifl i j tani 
per ipfum,quám per Apodólos á p r i n 
c¡pio,rolis ludáis exhiben. Primo qui-
dem, vt o í lendere tper fuum aduentú 
C impleri promifsiones antiquitus fa-
das lud^isjnó autem Géti l ibus. Vnde 
Apofi-oJ.dicit Rom* 1 f. Dico Chrif tü 
Icfum miniftrum fuiíTe circunciíionis 
(id eft Apoftolum & pr^dicatorcm l u 
d5orum)propter veritatc Dci , ad con 
. firmandaspromifoones Patrtu Secun 
do, v t eius aduentus oftenderetur efíe 
á Deo.Qu? enim á Deo runt,ordinata 
funT:vtdicitur Rom. i 3. H o c a u t é d e -
bitus ordo exigebat,vt Iudeis,qui Deo 
erantpropinquioresperfidem, & c u l - " 
tum vnius DeijpriuS dodrina Chr i f t i 
proponeretur,& per eos tranfmittere 
turad Gentes» Sicut etiam in coelefti 
Iiierarchia,per fuperiores Angclos ad 
inferiores, diuine illuminationes de-
ueniunt. 
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ueninnt. Vnde fuper illud Mat th . i ^ . A 
Non fum miíTus 5 nifi ad oues, q u x pe-
rierunt domus IfracljdicitHieronym. 
]n nf** vfr Non hoc dicit.quin & ad gentes miíTus 
bo.mHntb. n r , . i i x r I • i T 
i t . N ó ^ w » ! : M quod pnmum ad i lraeimillus 
mifto.9, eft.Vnde & Ifa.vltim.dicitur. Mi t t am 
ex eis,qui fakiatifuerin^fcilicctexlu-
daíis)ad Gentes, & annuntiabunt glo-
riam mea Gentibus. Ter t ió ;v r ludzeis 
auferret caiumiandi materiam: vnde 
fuper i i iud Matth.xo.in via Gentiú ne 
rml'ud ^ Q r i ú S y d i c i t H í e T o n y n - ) . Oporrebat 
Miitíxo.in p r imi imaduentü Chr i f t i nunt iar i lu-
yumgentiú dzeis, ne iuftam haberent excufationé, 
t9'9' dicentesjideofe Dominum reijciííej 
quia ad Gentes ,&Samaritanos A p o - g 
ftoios miferit. Q u a r t ó j quia Chriftus 
per crucis vi¿í:oriam, meruit potefta-
tem,& dominium fuper Gentes.Vnde 
dicitur Apocal .z .QJJÍ vicerit dabo i l l i 
poteftatem fuper Gentes, ficur & ego 
accepiá Patremeo, & P h i ! . i . dicitur, 
quód quia faftuseftobediens vfque ad 
mortem crucis, Deus exaitauit i l l um, 
v t in nomine lefuomne genu flefta-
tur, & omnis lingua ei confiteatur. Et 
ideo ante pafsionem fuam noluit Gen-
tibus prsedicari fuam doftrinam: fed 
poft pafsionem dixit difcipulis, Matr . 
vltim.Euntes docete omnes Gentes. £ 
Propter quod,vt legitur loan. 1 2 . cúm 
imminentepafsione quidamGentiles 
vellent l e í u m videre, refpondit, Nií í 
granum frumenticadensin térra mor* 
tuum fuerit,ipfum folum manct:fi au-
tem mortuum fuetit,multum fruítum 
aíFert.Et ficut Auguft. dicit ibidem,fe 
T t 4 & . i u dicebat granum mortificandum i n i n -
7- médium fideíitate ludxoru.ck multipíicandum 
i l b u s ^ ^ . infideomnium populorum. 
<{f Adpr imum ergo dicendum,quód 
Chriftus fui t inlumen, & faluté Gcn-
tiu per diícipulos fuos,quosad príedi-
candum Genribus miíit.CAd fecüdum 
dicendu, quód nóeí t minorispotefta-
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tis,fed maiorisfaceré aí iquidper alios, 
quám per feipíum.Et ideo in hoc m á -
xime poreftas diuina in Chrif to mon-
ftrataeft,quód difcipulis fuistantam 
virtutem contulit in docendo,vt Gen-
tes,qua:nihil de Chrifto aud ie rá t , co* 
uerterét ad ipfum.Poteftas auté C h r i -
fti indocendoattenditur,& quantú ad 
miracula , per quse doí t r inam fuam 
confirmabat, & quantum ad effíca-
ciam perfuadendi, & quantum ad au-
thor i ta té loquentis: quia íoquebatur 
quaíi dominiu habens fuper legé, cum 
diceret,Ego auté dico vobis: & etiam 
quantü ad v i r tu té redi tudinis , quam 
in fuá conuerfatione monftrabat, fine 
peccato viuendo.^f Ad tertiu dicendu^ 
quód íicut Chriftúis nondebui tá p r in -
cipio indiíferenrer Genriíibus fuá do-
ctrina c6municare?vt ludáis tanquam 
pr imogéni to populo deditus obferua-
retur.ita etia nondebuit Gentilesom-
nino repeliere, ne fpes falutis eis prac-
cluderetur. Et propter hoc aliqui 
Gentiliu particulariter funt admifsi, 
propter excelíentia fidei,&dcuotioni$ 
eorum. 
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SEntent ia D . T h o m . i n hoc a r t í c u l o eft conuen iens fu i í í ev t C h r i í t u s per fe l u -dáis r a n t ü praedicaret^gentibus au tem 
per Apoftolos, & difcipulos f u o s . C ú i u s r e í 
ó p t i m a s , & perfpicuascongruentias afferr, 
In te l l igendum eft autc ( v t ex eodem col lK 
gi tur i n fol . ad. 5 . ) non fuiíTe fimpliciter 
C h r i l t o p r o h i b i t ü ne gentes doceret , c ü m 
i n t e r d ü legamus id fecií le: fed m i í l u m eftc 
d ü t a x a t j V t p u b l i c é , & ex in f t i tu to ludacis Qhtiflusd* 
praedicarct, n o n vero gentibus , v tque hoc ftor fetium 
c o n ü e n i e n t i tempore referuarerper A p o - inomodi, 
ftoios exequendum. E x q u o r e d l é col l ig ic 
D . T h o m . i n fol.ad. C h r i f t u m non fo lum 
fuiíTe doftorem ludseorum^ed etiam G e n -
t i u m , modo n i m i r u m quodammodo ex-
cc l l en t io r i , quique v i r ru tem eius, & pote-
ftatem e x c e l í e n t i a valde coramendat .Ha-
bui t quippe authori tatem ad creandos do-
l o r e s 
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Ctovcs gent ium longé a l i t e r , quam homi- A fenfioné non folum fídelium , Ted etia 
n e s p o í s i n t : e d a m fi vtantur poteftate ab 
eodemChrif to data. N a m l icet vicarius 
Cíirifti pofsitraittere adpraedicandumJ& 
daré ius doccndi,non tamen f a c ú l t a t e , feu 
fufficientiam ad docendumJ& m u l t ó m i -
nas poteft tr ibuere v i m , & effícaciam ver-
bo. A t vero Chriftus v t r ú q ; praebuit A p o -
í l o l i s , quos totius orbis d o l o r e s i n f t i t u i t , 
i u x t a i l lud:fgo daboyohi t os Cr Jdpient ia tn , 
cui non fo te runt confradiccre omnes aduerfartj 
"Vefír/.Luc. ^ I . E t i d e ó P a u l u s adGalat . i . 
g lor ia tur feeíTe conf t i tu tum A p o t t o l u m 
g é t i u m non ab hominibus , ñeque per homine, 
i ,Tmct,%, fed por l e f u m c h r i ñ i t m , 6c. i.ad T i m o t h . 2-, 
I n quo pojrtfts [ t im ego pradicator , O* Apoj?o-
l t t s{yer i t a tem d i c o , ^ n o m e n t i o r ) d o £ l o r g e n ' 
t i i t m í n f i d e , ^ Vmf^fe^quód n i m i r u m D o -
Luc . i i , 
GxlatAS, 1. 
infidelium-recundú illud. 1 .ad Corinr . 
10. Sine oífeníione eftote l u d x i s y $ c 
GentibüSj&Ecclefiac Dei.Ergo vide^ 
tur quodet iá Chriftusin fuá doctrina 
ofFenfioné ludseorum vitare debuerir. 
®2..Prseterea,NuIIus fapiens debet fa-
ceré vnde eífeciti fui operis impediat. 
Sed per hoc, quod fuá doctrina C h r i -
ftus ludios turbauit,impediebatur ef 
feftus eius doftrinx.dicitur enim L u -
cas, n.quod cúm Dominus Pharifeos, 
& Scribas reprehenderetjcoeperunt 
grauiter infiftere,^ os eius opprime-
rede maltis,inQdiantes eij&quserétes 
¿ l o r e s ab ipfo Ghr i f to i m m e d i a t é creati ^ a l i q u i d cápete ex ore eius^ vtaecufa-
excellentiores fuerint , & fapientia, v i r t u -
teque maiores. 
Sed poteft quiscirca rationem quar tam 
QhieBU, p . T h o m . obiieere. Probar enim i d e ó no-
luiíTe C h r í f t u m do f t r i nam fuam gen t i -
bus ante mor tcm praedicare : quia eadem 
morte poteftatem^óc d o m i n i u m fuper gen 
tes merui t . Quae rat io eodem modo i n í u -
á x h procedi t , quia e t iam i n il los fíngula-
re domin ium , & p o t e f t a t e m per m o r t e m 
comparaui tmam & pro i l l is mortuus eft, 
Tjjpinfio. ^cllC ^ pj-Q gentibus. Rcfpondetur reé lé 
concludi hoc folo t i t u l o non fuiíTe praedí-
candum ludasis ante mor t em: fuerunt t a -
men aliae ca u f e , propter quas i l l is praedi-
care Chriftus debui t , feilicet quia i l l is fue-
ra t fpecialiter promiíTus ac m i í r u s : & quia 
ré t eum.iNon ergo videtur conueniés 
fuifle, quod eos in fuá dodrina oíFen-
deret, 
C^. Prarterea, Apoftolus dicitprimse 
ad T imoth . j . Seniorem ne increpaue 
r i s / e d o b f e c r a v t p a t r é . Sed facerdo-
teSj&principesIudíeorumeranti l i ius 
populi feniores. Ergo videtur , quod 
non fuerint duris increpationibus ar-
guendi.CSed cotra eft,quod Jfa.8. fue 
ratprophetizatu3quod Chriftus efíet 
in lapidem ofFenfionis & petra fcanda 
l i duabus domibus Ifrael. 
Refpodeo dicendu^quód falus mult i 
i l l i s creditaeranteloquia D e i , ac denique C tudinis eftprxferenda paci.quoruncu 
quia omnino oportebat ^vt Chriftus per- í í ^ . J w ; . , ^ U -
feipfum aliquibus praedicaret: non pote-
ra t autem ab alijs conuenientius o r d i r i , 
q u á m á ludaeis . 
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V i r u m C h r i f l m debuerh l u d m fine 
m u m ojfenfione pr&dicare. 
I D fecundu ííc proceditur, V i -
ldetur ,quód Chriftusdebuerit 
* ludseis íine eorum ofFeníione 
predicarcQi^ia vt Aug.dicit in lib.de 
Agonc Chriíiia.in hominelefu Chr i -
fto fe nobis ad exemplu vitar praebuit 
íilius Dei.Sed nos debemus vitare of-
qj í ingularium hominum.Etideo quá 
doaliquifuaperuerfí tatemult i tudinis 
falutem impediuntjtion eft timenda 
eorumoííenfio a pra^dicatore vel do-
ftore^ad hoc5quód muítitudinis faluti 
prouideat. Scriba? auté &Pha r i fx i )& 
principes ludseorum fuá malitia plur i 
mum impediebantpopuli falutem: tu 
quia repugnabat Chri f t i do¿í:rinx,pcr 
quam folapoterat efle falus: tum etiá 
quia prauis fuis moribus vitam populi 
corrúpebant. Et ideo Dominus no ob 
ftáteoííenfione eoriíjpublicé verita-
tcm docebat,quam i l l i oderant, & eo-
ru vitia arguebat.Et ideo dicitur Mat 
xhx'u 
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i h x i . i ^.quod difcipulis Domino dicen 
tib95Scis Qaia l ú d x i audito hoc verbo, 
fcandalizati funt: rerponder, Sinite i l -
los^íeci funtjducefque c^corum:cecus 
autern íi c x c o d u d ú prseftet; ambo in 
foueam cadunt. 
f A.d pr imum ergo dicédu,quod ho-
mo íic debet eíTe fine ofFéíione omnib9, 
v tnu l í i der fuo fado vel didominus 
redooccafione ruinse.Sed cu de verita 
te ícandalum oriturjmagiseO: fuflinen 
dum fcádalum^uám virtus relinqua-
m m l 7.*» tur: vt Gregor. d i c i t . C A d fecundum 
qulntufuL dicendú^^iód per hoc, quod Chriftus 
*p» . publicé Scribas& Pharifi^os arguebat, 
no impediuit,fed magis promouit eíFe 
í tum fuse docí:rin?,quia cum eoru vitia 
populo innotefcébát min9 auertebatur 
á Ghrifto propter verba Scribarum,& 
Phanfasoru,qui femper doftrinse C h r i 
fti obfiftebant.CAd tert ium dicendu, 
quod iilud verbum Apoñol i eíl intel l i 
gendum de i l l i s fenioribus,qui non fo-
l u metate vel authoritate^fed etiam ho-
neftate funt fenes, fecundum i l l u d N u -
mer. 11 .Cogrega mihi feptuaginta v i -
ros de feniorib9 Ifrae],quos tu iioíli, % 
fenes populi í i n t . Si autem authoritate 
feneftutis in inflrumctum maliti^ ver 
tant,publicé peccando/unt manifeíle 
&acri ter arguendi:ficut & Daniel d i -
x i t Danie.i^.Inucterate dierum malo-* 
rum,&c. 
O d r i n a huius a r t i cu l i moralis efi j 
) .& concionatoribus vt i l is^vt & p r u -
denter ,& fídeliter fao m u ñ e r e fun 
g i f e ian t , & ideó eam i n fequenti difputa-
t ione latius traftabimus. 
A R T I C V L V S í i t 
V m m Chriftus omnia fuhlice doceré 
debuerit. 
f i j ^ j p D tertium fie procedituf. V i -
|P^y detur, quod Chriftus non om-
nia publicé docere debuerit. 
A Legicur enim multa feorfum difcipu-
lis dixiíTe-Ticutpatet in fermone Cce-
n£e,vnde& Matt . io.dixit . Quod in au-
re audiftis in cubilibus, predicabitur 
in tedis. Non ergo omnia plublicé 
docuit. 
G i . P r e t e r e á , profunda fapienti^ non 
funt nifipcrfeÓis exponendarfecudum 
illud. i.ad Corin.2.Sapicntiá loquimur 
interperfedos.Sed dodrina Chrif t i co 
t inebatprofundií í imam fapientia.No 
ergo erat imperfcíl? multitudini com 
munícanda. 
G3.Pi^tereá , Idem eft^veritatem ali-
quam oceultare filentio56c obfeuritate, 
•g verborumeSed Chriftus veri taté , qua 
pr?dicabat,occultabat turbis obfeuri-
tate verborum^quia fine paraboiis non 
loquebatur ad eos : v tdic i tur Mat th , 
13. ergo pari ratione poterat oceul-
tare fiíentio. C Sed contra ef t ,quod 
ipfe dicit l o a n n . i S J n oceulto locutus 
fum nihi l . 
cRefpondeo dicedñjquod dodrina 
alicuiuspoteft eñe in oceulto t r i p l i c i -
t e r ,Vnomodoquá tu ad intét ioné doce 
tis,qui intendit fuam doí l r inam no má 
nifeftare multis j fed magis oceultare. 
Quod quidem contigit dupliceter,qua 
C doque ex inuidia docentis,qui vult per 
fuam fcientiáexCellere,& ideo feiétiá 
fuam no vult alijs comunicare. Quod 
inChrif to locum non habuit: excuius 
perfona dicitur Sap.y.Qua fine fisio-
ne didic i , & fine inuidia communico, 
&honeftatemilliusnon abfcodo.Qua TV^.p*. 
doque vero hoc cótingic propter in ho 
neftatem eorum, qua: docentur: ficut 
Aug.dicitfuper loan.quod qu?dá funt 
mala,qu9 portarenon poteftquaíifcu-
qué pudor humanus,vnde de dodrina 
h^reticoru dicitur Prouer.p.Aqu? fur 
tiuc dulciores funt. Doftrina autem 
Chri f t inó eft, ñeque de errore,neque 
deiminunditia, & ideó Dominus dicit 
Marc. 
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Marc.4.Nunquid venit luccrna/idefl-, A canda. ^Adfecüda dicédu,quód Drís 
T»". 11J »w 
JoAH.tn me, 
u p. 
vera/S»: honcíla dodrina^vt fub modio 
ponat? Alio modo aiiqua doÜrina eífc 
in oceulto, quia paucis proponitur, ¿k 
fie Chriftus ctiá nihil docuit in occul« 
to: quia Chriftus omné doctrina fuam 
Vel turbx toti propofuir, ve lómnibus 
fuis difcipulis in comuni.Vndc Augu-
ílinus dicit fuper loan. Quis in occul-
to loquitur, qui cora tot hominibus lo 
qui turprafer t im fi hoc loquitur pau-
cis, quod per eos vult innotefeere muí 
tis?Tcrtio modo aüqua dodrina eíl: in 
oceulto quátií ad modü docédi. Et fíe 
Chr i f tusquxdá turbis Ioquebatur in 
occulto,parabolis vtes ad annñtianda 
fpiritualia myfteria,ad quíe capienda 
no ómnia profunda fux fapienti^ fuá 
do¿trina manireftauit, no folu turbis, 
fednec etiam difcipulis, quibusdixic 
loan.16.Adhuc multa habeo vobis d i -
cere, qus non poteftis portare modo. 
Sed tñ quodcuq; dignü duxitalijs tra-
dere de fuá fapi¿tia,no in oceulto, fed 
pala propofuit,Ucct non ab ómnibus 
intelligeretur. Vnde Auguíl inus dicit TV. 
fuper íoan.ínteli igendu eftita dixiíle l i ]*^*med ' 
Dfim.Palá locutus fum mudo: ac íi d i - ' 9* 
xiílet. Mul t ime audierüf,&rurfus no 
crat palá,quia nonintelI igebát^Ad ter 
tiú dicédu, quód turbis Dns in parabo 
lis loquebatur(íicut dictú eft)quia non 
crat digni, nec idonei nuda veritatem 
11 
non eratidonci,vel digni.Et tñ meíius B accipere, quam difcipulis exponebar. 
crat e¡s,vel fie fub tegumeto parábola 
r u m , fpirituaIiumdo¿h:inam audire, 
quam omninoea priuari. H a r ü t a m c 
parabolarum aper tam,&nudávcr i t a -
tc Dominusdifcipulis exponebat, per 
quos deueniret ad alios,qui eíTent ido 
nei: fecundCí illud.2. ad T imot . a .Quíe 
audifti á me per muiros teftes^hsec có-
menda fidéhbus hominibus,qui idonei 
erunt,&: alios docere.Et hoc fignatum 
eft Nume.4. vbi mandatur, quod filij 
Aaron inuoluerét vafa Saduarij, quac 
Leuita: inuoluta portarent. 
^tth0IYU pr i rnüergódicédü,quód (íícut Q 
i medit*™ Hilarius dicit fuper Mat th .expones i í 
lud verba induftu) no legim9 D ñ m fo 
li tü fuiííe noftibus fermocinari,& do-
¿trina tradidiííé in tencbris:fed hoc di 
cit3 quia omnis fermo eius carnalibus 
ter.ebrse funt,& verbíieiusinfidelibus 
nox eft. Itaqj quod á fe d i d u eftjCu l i -
bértate fidei, &cófefsionis vulteffelo 
quédü.Vel fecuduHieronym. copara 
tiué loquitur: quia vídelicet erudiebat 
eos in paruo ludiese loco refpeftu toti? 
mundi , in quo erat per Apoftolorum 
praídicatione doftrina Chr i f t ipub l i -
Super ver-
hu M t t t h , 
cttatum in 
Quód auté dicitur,quód íineparaboíis Hm.+B,,» 
no Ioquebatur eis, fecundu Chryfofto M**tbui¥t4 
' muintel í igcdueft quanta ad il.lu íer-
monc:quauis alias une parabohs mul-
ta turbis locutus fuerir.Vel fecundúm Ulib.q ex 
Auguftinum in l ib. de Quafílionibus ^^v ' f -» . 
Euangelift. hocdicitur,non quia nihi l 
proprié locutus eft, fed quia nulíu fei c 
fermonem expíicauit,vbi non per pa-
rabolam aliquid íignifícauerit: quáuis 
in eo aliqua propriedixerir. 
C O M M E N T A R I V S . 
R Efpofio D. T h o m . f i m p l i c i t e r , & ab- cMfius om folutc e l e L h n í m omina publicc, n i - n^a puii1(i - h i l q ; inocculco t r a d i d i í I e . Q u c a f l c r - mhi l i no t -
t i o fub his t e rmín i s d t í ide cft^nam cifdem culto docuit 
i l l a Chrift i ís a i í e r u i t . i o a n . Í S . Í^O ¡ ¡dkfn l o - l0/in-»S. 
quutus fum nfhndo; & • inocenho locutus f a m 0',,e^19' 
n i h i l . Q h c s . quac verba oranc.s feré e x p o í i t o 
res^prxfcrtim Auguftinu,s_,Cliryf.& C y r í l . Auguft, 
d u b i t á t , quomodo Chriftus n i h i i i n occuí - chryfofi. 
to docueri t^cü fepé cü difcipulis fuis de d i - C y ñ l . 
u i n i s r e b u s f e c r e l ó cge r i t .Ma t th .xo . ^ i f - M t t . i y . z o 
f u m f f i t d m d t c i m difcipulos fuos fecreto, 0~c. Cr'24« 
& c a p . i j . ^ y í c c r f j c r u n t dtfcipult ad /e fam f e 
c r e t ó , c r d i x e n n i r , Qaare nos non fo tu imus eq 
ccrc i l l u m i & i ftatim ipfe docuit eos.Et í im i 
y ^ t x x . ^ . K j i cc t f e ru t * d eut» feerdo d icé tes , 
Qu^ndo hteetunt* ¿5c í imi l i t e r eos folos in f t ru 
xi t 
M*ub. i j , 
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x i t d e f i g n i s dieí i u d i c i j . Praeterca in die 
Tran5>fí¿urationi>, cü opere ipfo glor ia fuá 
tr ibus t a n t ú Apoftolls o ^ e d i l í e t , d ix ic eis. 
N t m i n i d i x e n ' r i s i i f t o n é y í i o n e c f i l i n s hommis 4 
mor t i i i t reft4rgat.N[at. i y . k c deniq^ in n o í l c 
coenacfolis A poí to l i s inulta , magnaq; m y -
í le r ia declarauit , & il l is fpecialiter d i x i t . 
Jírfw». 15. n ó d t c a ^ o s f e r u o s j e d a m í c o S y e j u i a ow/ ' f , 
/ ju¿ a n d i u i a Patre meo, nota fect \ o l i : . A l i a 
ru r fum fitobieftio. N á ü c é t in t e rdü C h r i -
ftus pub l i cé corám mulcis loqueretur : i ta 
tamen íub f igur is ,& parabolis loquebatur, 
v : apaucisintel l igeretur .videl icet ab A p o 
flolis, qu businterdum do¿Vriná fuam p á -
uatirn declarabat & diecbat./1- O¿/J da tum ejl 
nofft m y í i e r í a ^ ¿ « ^ c a t e r t í i n parabol is , 
Vi audientes non i n t e l l i g a n t . 
A d has í g ' t u r di f í icul ta tes foluédas, vfus 
e í l D . T h o . d i f t i n í l i one t r i m é b r l q u a í u m -
pfic ex A u g u í l . t r a í l . 1 j 3.in l o a n n c j í c pof-
fumus cam ad bimembre reuocarc .Dupl i -
citer enim poteft aliquis dici occulrc i o -
qu i .Pr imo ex pa'-te eorüj qu bus loqu i tu r , 
& ex raodo.ac in té t ione qua loqu i t iu :qu ia 
videlicet,<5c pancis loqui tur , S í fecrets ita 
v t inrendacdocbrinam í u a m occultare.Se-
c u n d ó e x parte modi,quia loqui tur verbis 
obfouris <Sc fub sn igmare , quamuis c o r á u r 
mulris loquatnr. Pr ior fenfus efl p r o p r í u s , . 
qu a h x c elt fignifí. atio prepria i l l i u sve r 
ht j -i ncculro loíj/ii .Et hoc feníu loquu tuse í l : 
C l i r i í t u s in citato loco. V n ic id e x p l cuit , 
quia non in locis abditis, fed in fynagoga , ' 
i n tep'.o coram ó m n i b u s femper docuerat. 
Quoverbo non e x c ¡ u d i r , q u i n inrerdara fh 
defer ro j iuerdum in naui ,nonnnqi iam 881 
m i loquatus fi : fed q u ó d publicaio'ca ad 
docenduninon fug ' í f i t .neque aliud pub l i -
cé aliud o c c u k é predicari t Denique q .ód 
n u n q u á ira docuit , vt volueri t do f t r i nam 
í u a m tanquam mendacem, & fraudulenta 
i n á n g u l o latere.Vndc fi in terdum f.dos d i f 
cipulos docebat^eos taíml iam ancea inf t ru 
xerat . Q j t o d i t anre s.uditis, pr^dteate (uper 
tecia, O" yvod dico'yohis in tenthris dicite i n 
l i f t h . 10. / « m í « f . M a í t . i - . V t a u t e m acut4 dic i t A L I -
j í t tyt í l , guf t .qui ita loqui tur , vt vel i rpubl ice/ iuac ' 
docuit .non poteft dici occn'.rc oqui , et iaí i 
paucis loquarur. Et ira Facik 'expediuntur 
o r a n i a ^ u í c in pt ima rat cne d u b i t í d ' pro-
ponebaniyr. Q u bus folüm addenda funt 
dúo. V n u m eíUiccc C lirifí us ali .¡ua d ixe-
r i t ,ve l oftenderir A p o R o ü s quar vc lu i t f e -
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repugnare fup rad íAis v í r b ' s eius Quia i l -
la omnia non aduerfabantur ijs cruac publ i 
ce docebat, ñ e q u e erant talia q u x p u b l i c é 
dici non poi lent eó q u ó d eflenr ma a.aut 
fu(pe¿l:a(de quo genere doctrinan ludaci ar-
guere Chr i f tum volebaut)led cranr eiufdc Qu/t»4, & 
raronis cum ijs.quaepublicc docebat^Sf ad t¡H,bns 
ea magis llabilienda, & declaranda refere- ¿/"¿pcf»-
bantur^vtque oportuno tempore publlcc Hni(*4' 
vulgarentur. A l t e r u m c í ^ m u l t a C h r i í l u m 
docui l le Apol lólos ,quse non e rá t in vulgus 
imperita? plebi propalanda: ntre propterea 
dicendus eíl: ea o . c u i t é docuiire. Qii!a(vc 
no tau i tGregor . ü b . 2. Paltor.c.4. & iatius Gfe^ pspa, 
C l e i i i e n s R o i n a n . e p i i l ^ . ) ad fapiét iam do CJmfdp* 
¿ tonS per t inet .non omnia in vulgus efFun-
dere, f e j ea duntaxat quae nv cellaria fu t r , 
•Sc quaecapere vulgus p o t c f l , al t iora vero 
m y í t e r i a d o í í .ribus fo lum , ac mag i í l r i s ftae C.¿p, 
p ,pul-i t radendo.Qur fatisdocentur p u b l i 
cequando i j squ i (une capaces, & ad quo- a ' J t ' r i '+ l ' 
r um munus perc ne teurum cogni t io , p r o -
penuntur. 
E x his faciíé e x p e d i r í poteíl;. fecunda 
QoieíUo-, quar procedit i ux t a a ü a m accep-
tionem opeultae doclrime ex parte mod i , 
q u x a d yeri ta tem y e r b o r ü C h iíli non re-
fecebar. Qu!a(vc A u g u í l i n . e t i a m notau i t ) 
quartdo diy í ] t ) f ja lam toytt!ifn.í ( t im , non fu i t 
fenfuSjidefljperfpicuej & clare: fed cor. 111 
mulr i s . P o t e í l tamen et'ain Jioc modo ex-
p l i can C h ; i í l i fenrentiaiVl etiam vo lun t 
C y r i l . l i b . 1 1 . in Joan c . 4 4 . C h r y í u í t . h o m . Cyv i l , 
Í x . T h e o p h y l . I oan. 18. qui tamen non eo- Cbrjf . 
dem modo e x p o n i t verba C h r i l l i i G h r y fof. TljCu^* 
efiim,3c T h e o p h y l . d i c u n r C h r i l t u m re fpó 
difTe ad mencem interrogancis, v t negaiec 
fc:aliquid fedi t ioluro. aucfa l í 'um docuiíTe, 
qua le ipf i Pharifaei, (ScPomifices e x i l l i m a 
bant, & hoc mo.io dic i t fe pala femper do-
cu 'Híe .Quia n u n q u á propter eam cau ía in 
quiccpiam oceul té j & fub xn igmate d i x e -
r a t : fed íl qu id i n t e r d ü lioc modo docui í / . 
fet, folum fui t , quia m y f l r i a eranr ait jcra, 
qua a mu l t i t ud ine capí pofí'cnt. A l i t e r ve-
l ó aic Auguíl : . C h r i í l ü d i c e r e omnia fe lo-
cpuutum elle pa l imy ria(quod in i p í b era-) 
p a t a t ú s p r o f e s ó crat in pala tlocere o m -
nia ,v t á ciU'lis poíTetintejligi;C|u;a vero no 
omnes ad in te l l igédü erant,c/eaenduq^dit 
polí t í j i d e i r c o n ó o inn 'bus i ta I b q u e b á t ü r . 
T c r t ; ó po te í l dici ex C y n l l o ex p a n l ó C j r i l , 
arirca notatis pieratis v i am non .Tnigmíid 
cc, íed dilucide C l u i í l i mundo prcdi ta l le , 
quoad 
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lhri::cim:a¡tiora ramen m^íceria pro tem 
pora^NTpcr^narutri üppcrLunuaceobícu-
rius traduiiííc. 
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V t n i n Chriflus dehuerit doctrina, f u i 
fcripto tradere. 
' f / S M l ^ ^c proceditur.Vide-
tu r, q u od C hri ftus doclrina fuá 
drbueric fcripto tradere. Scri-
p'nira cnirb inuenra e í l a d h o c , quócl 
dof t r iná comm^ndecar m^morise in 
futiTrLim.Sed doclrin i Chr i í l iduraru-
parati 
íllo credere, qtiod de íe ipfe fcripíillet 
non quod alij de i i lop io íuo arbin io 
predicaflfcnt.Ergo videtur quódChi i 
ílus ipfe doftrinam fuam fci iptotrade 
re debuerir. 
CSed corra eíl^quod nulli l ibri ab eo 
fcripti habentur,in canone Scriprurie. 
CRefpondeo dicendujConueniensfuif 
feCnridum do^r inam íuam nó ícrip 
í i í íe.Prinioquidemjproprer dignitatc 
ipGns.Excellentiori enirn dociori ex-
cellenrior modas ó o & i w $ debetur, & 
raerat in srrernum: íecundam iilud B idcoChrií>o tonquamexcellenriísimo 
Lac. z i . Ccjs'um v i térra traníibnnr, 
Verba aurcm mea non traníibunt. Er-
g o videtur, quod Chriflusdebuerir 
fuam doclrinarn fcripto mandare. 
% x.Procrea,Lex venís in figuraChri 
íli pra:cersit:recandui'n illud Hebr . ro . 
Vmbram habenilex fururorurn bo-no 
rum. S?d íex verus a Deo fui't defcri-
pta: íecuudum illud Exod. 14. Dabo 
t i b í duas tabicas lapidens, oricgem ac 
mandara q i f x fcripíi. Ergo videtur, 
quodcdam Chriftasdoc^nnam íuam 
ícriberedcbucrir . % 3. Pra ' tereá , A d 
C a riO-u m, qu i venera t i l ! uminare bis, 
qui in tencbris, ¿kvmbra morris fe-
denr (vcdicitur Luca: primo ) p e r r i -
nebaterroris occa íiones exciudere, & 
viam fidei aperirc. Sed hoc feci í íe^ 
doftrinam funm fcribcndo: dici tenim 
L i h u 7 Auguí l in /m primo de confenfuEuan-
gel.quod lolet nonnuhos moucre, cur 
ipfe Dominus nihi l ícripferit , vt alijs 
deillo rcribentibin neceííe fit crede-
re .Hoc enimil í i & máxime Pagani 
q^uarrunt, qui Chri í luip culpare , auc 
bJaípliemare non audenr, eique t r i -
buunt excellennrsimam Tapienriam, 
fed tamen tanquam ho nini. Difc/pu-
los vero eius dicunt magiíliro íuo am-
pfius t r i b u i l l e , quam erat: vt cum 
do¿^ori hic modus competcbar, vt do-
¿trinam fuam auditorum cordibusim 
primeret. Proprerquod dicirur M a t r . 
7.qu6d erat docens eos íícut p o r e í b t é 
habens. Vndeetiam apud Gentiles Py 
th3goras&Sccraies,qui fuerunt excel 
lenrifsimi do lores , nihi l fcribere vo-
luerunt. Sjriprura enim ordinatur ad 
impreísionem doctrina: incordibus au 
ditorum,íicat ad í inem,Secundo, pro-
pter cxcelíentiá docii ina: C h r i í l i ^ u a : 
Jiteris comprehendi non potefl: fecun 
dum ilíud loan.vlr. Sunt& alia multa 
qux fecit íefus, qu2e fi fcribantur per 
Ti n g u 1 a ^  n e c i p fu m a r o i r r o r n ] u n d u c a -
perepoí íeeosjqui fcribédi funtlibror. 
Qiios licúe Auguíl.dicKjnon fpario ío ^ U 
corum credendum eíl mundum cape- **n*!*yl\ 
renonpoíTe: fed capaciratelegcntium * y^r. 
comprehendi FortaiTenon poirc. Si au 
tem C h n í l u s fcripto doftrinam fuam 
mandaíTer, nihil altiu$ de eius d o ^ r i -
na homines seí l imarent , quamquod 
Scnptura conrincret.Tertio, vt ordi-» 
nequodam abipfo,docirina ad om-
nes peruenirer, dum ipfe fciiicet difei-
pulosfuos immediatcdocuit, qui poft 
madu aliosvcrbo,& fcripto docuerür. 
Si auré ipfcm?r fcripnííet,eius do£lr i-
na immediaté adomnes peruenií ícr . 
. Vndo 
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i l l t . p + é j . V n d e & d e f a p i é t i a D e i d i c i t u r Prou. A 
&.io.t<>,+. 9iqUO(jmifltanCinasfuas Vocaread ar 
cem.Sciendumtame eft(riciit Auguf. 
dicic in primo de confenfa Euang,) ali 
quos Gétiles exiftimaííe Chr i í l ü quof 
damlibros rcripfiíTejCotinentes qu^dá 
magica,quibusmiracula faciebat, qu2¿ 
difciplina Cbriftiana condénat . E t i l -
l i t amé,qui Chri f t i libros tales felegif 
fe affirmant,nulla talia fac iünt , qualia 
i l lum libris talibus feciíTe miranfuréDi 
uinoenimiudicio fie erranr,vt eofdé 
libros ad Petra & Paulum dicant tan-
quáepiftolari t i tulopríenotatos , eo9 g 
in plürib9locis fimuleos cuChr i í lo p i -
dos viderut.Nec miru,fi a pingétibus 
fingentes decepti funtjtoto enim tepo 
requoCí i r i í lus in carne mortalicu fuis 
difcipulis vixit,n6dum erat Paulus dif-
cipulus eius. 
c A d primum ergo dicendum^quócl 
(ficut Auguf.dicit in eodem lib.)omni 
bus difcipulis fuis tanquam mebris fui 
corporis Chri íhis caput eft.Itaqj cu i l -
l i fcripferunt quíe iile on:édit)&: dixi t , 
nequáquam dicédLimeíl,qilod ipfe no 
fcripferit: quádoqiiidem mébra eius id 
operata fut^quod d i l a t e capíte cogno 
uerut.Qoicquid enim ille de fuisfaíHs 
& diftis nos leyere voiuit, hoc feribé-
dCi iilistanquá fuis manib9 imperauit. ^ 
CAd fecunda dicendum,quod quia iex 
vetus in fenfibiiibus ñguris dabatur, 
ideo etia coueniéter fenfibilibus fignis 
feriptafuit. Sed doftrína C h r i f l i , q u x 
efl: iex Spiritus vit íe/cribi debuit non 
a t r a m é t o , fed Spiriru D e i v i u í ^ ó i n 
tabulis lapidéis, fed in tabulis cordis 
carnalibus, v t Apoílolus dicit. z. ad 
„ Corinth,^. 
GAdtert ium dicédum,qu6d i l l i qui 
Scripturas: ApoílolorCí deChrifto ere 
dere noIuerui,nec ipil Chi i f to feribéti 
credidiíTentrde quo opinabantur?quód 
magicis artibus fecifiét miracula. 
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jnvRobat D . T h o m . 3. rationibus non 
l ^ f u i í f e conuenicjiSj v c C h r i í l u s d ü d i i -
-A nam fuarnTcrípto traderet. E t p r ima 
quidem rat io re f t é probatj magis opor-
t u i f l e v t Chrif tus verbo doceret , quia i l l c 
c í l per fe¿ l ior docend í rnodus. Prac íe r t im ^ ' " H * * c " 
quando dof t r ina n p n t an tum ad i l l u i n i - ^ J ^ j T v 
nandum in té l ledlumjfed etiam & m á x i m e 
ad exci tandum affeélum ordinatur. N o n 
v ide tur autem probare i l l a rat io non fuiílc 
conueniens, v t pra í te r i l l u m modum fer ip-
toquoq j Chriftus doceret i cum hiemedus 
ñ e q u e impe r f eé lu s í i t ^ e q u e quidpiam i n -
cludatjquod C h r i í t u m non decent, & me-
lius videatur pluribus modis j quam vno 
durataxat docere : E ó vel m á x i m e ^quod 
medus docendi in feripto habet a l iquam 
pe r f eé l i onem^qua aliusmodus caret, I c i l i -
eet duracionem ftabilem. Q u o f i t , v t n o n 
modo praefentibus, íed prodefTe etiam p o . 
fteris qüeat. E t hinc eneruatur etiam ter-
t ia ra t io . C u t enim non d e c u i t j m ó &:me-
lius fui t , vt Chrif tus omnes nos i m m e d i a t é 
d o c e r e t j í i n o n verbo^faltem feripto? C e r t é 
íi fíeri p o t u i í t e t , v t omnes eum l o q ü e n t e m 
audiremus,melius i d e x i f t i m a r e t ü r i ac co . 
uenietius: ergo cüm i d potueri t falte í c r i p -
to fíeri, cur negabimus i d fuií le conue-
niens? N a m reuera magna fuiíTet ccnfola-
t io í ide l ium íi haberemus dodhinam ab i p -
fomet Chr i f t o fer iptam. Et Iiinc t á n d e m 
obfeurior reddi tur fecunda ratio D . T h o m . 
f c i l i c e t q u ó d a l t i tudo deftrinac C h r i í i i n o n 
poterac literis comprehendi. Q u i d q u i d 
enim verbo profe r tu r , p o t e f l l í t e r i s í i g n i f i . 
car i . Verba enim velfcriptajVel voce pro. 
lata í d e m fignifícat, fi ergo dof t r ina C h r i * 
fti quantumuis excellens } & alta potuic 
verbo doceri.cur non etiam feripte? D e i n -
de d o f t r í n a D e i , & Spiri tus San£H f e r ip -
t i scont inetur^iec propterea p u t a n t h o m i -
nes i n diuina feientia n i h i l a l iudeíTe;( juani 
i n Scriptura contineatur^non e í í a u t e n i a l -
t i o ^ q u á m Spiritus Sa¿ti, d o f t r i n a C h r i f t í . 
Pct i fs ima quidem ra t io , quaeconuincic 
fuíífe conueniens v t Chrif tus n i h i l nobis 
in feriptis traderet , eí l i ta feciíTe e ü , quem 
c o n f t a t n i h i t p o t u i í T e f a c e r é , ve lomi t t e re , 
quodnon fuerir conueniens. D i x i t a m e n 
fuper a r t i cu lum. i .huius. 3. pa r t . i n t e rdum 
dic i conueniens, quodnon eft m a l u m : fed 
r e d a a l i q u a ratione ficri poteft . Q u i d q u i d 
l i en im 
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cním bonum eft , ca rationc conucnicns 
dici pütefl, & hoc fenfu nulla eft hic diffi-
cultas. Q¿!0(i cním Chnílus Dominus per 
feipíum doílrinarn fuam fcribere^vcl non 
fcriberct^ex fe inJiffcrens cn:,& fine dubio 
potuin proprer ali^uam honeftam ratio-
Vocltin.t la nemí,/ei faf'^ vt\ omitti. Vnde, cúm de fa-
Cbr¡(lo tía ^0 omi^um ficí110n e^ ^utíurn quin con-
di ítuenrens > & n o n cafufuerit a Chríílo faftum, 
ntfucrit . ^ coníequenter quód proprer honeílum 
finem effeétum fitjatquc adeó,quód in hoc 
fenfu fuerk conueniens. Alio vero modo 
dicirur conueniens, quod coníidcratisóm-
nibus magis eligendum iudícatur, vel quia 
-proptcr fe cíl amabilius^ vel quia ad res 
alias eü: vciüus: & in hoc fenfu non eftfa-
cile ratíonem reddere, cur fueritcoucníens 
vt Chriftus doílrinam fuam fcriptam non 
reliquerit. Ñeque íbrtaíTe id diccre cíl ad-
jnodümncceílarium ,nam fi aliquid fcrip-
liíletj non deeílent raciones plureSjOropter 
quasid conuenientius crederetur, ve! fai-
Tem erat res aeque indilíerens , quia uc fcrí-
bendo,<5c non Arriben do xqué commodéjac 
fuffícicnter potuic Ghriftus fíncm fuum 
aílequi,& noftr^ falutijac inftruílioni pro. 
uídere . Si tamé hoc veru ert(vc reuera cíTé 
videtur) hinc fatis prcbabiliter concludi 
potefl:, conuenientius fuilTe , vt Chríflus in 
fuá doílrina fcribenda nullam operam po-
neret.Quja fcriptioni intenderejper fe non 
eílexpetibilc, ñeque Chriíload aliquanl 
ciuspcrfeftionem } dignirarcmvc neceífa-
rium.Si ergo ad commodum noftrum , ñe-
que erat neceflarium, ñeque vtilius, ira, 
pertincns fuit Chrillo huiufmodi aclio. 
Quodautcm nobis neccíTaria non fuerir, 
notum eíl. Quod autem nec vtilior.patcr, 
quiaquidquid Chriftus per fcipfum fcri. 
bere potuit, potuit etiam per alios, <?c cura 
eodcm fru^Uj <Sc acquali certitudine, & a**-
thoritate. In quo difiere multum Sciiptura 
á voce viua. Nam Scriptura a quocumque 
maneC,non magis raouet, ñeque illuminat, 
dummodo omn;no candem doftrinam , & 
eírdem verbis coiuinear,& cadem verkacis 
authoritate muñirá fie. Qu^ omnia potuic 
liabere Scriptura faítaa Chriíloper mini-
flrosTuos^ Sc nonper feipfum : at vero viua 
vox tam addocendurn ^quim ad mouen-
d u m ^ deleciandum magnam vim,& ener 
giam habet á perfona loquentis, & ideo 
m á x i m e oportuic, ve hoc falté modo Cíui-
ílus nosdocerct. 
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A Ex ijsfaclle efl intelligíre vím rationüni ^ j f f ^ * ^ 
D.Thom2C, Nam prima fundatur non fo-
lüm in hoCjquód modus dócendí vece me-
lior éíl ac perfei^ior: fed eúam qtíi illo po-
fitOjalius n'ihilad ChriíH perfe^ionem, 
Vel adnoftram vtilitatem referebat. Se-
cunda vero folum efi: congruétia quaedam, 
quia videtur magis confentaneum cxcel-
leiuis tantíc d o ñ i ' i n x , vr in ipfo modo do-
cendi primijac fupremi doftoris eius^indi-
catura íit illam literis comprehendi ncíi 
poíTc.Tertia etiam efl óptima,quia fuppo-
íito, Scripruram illa nú fuiíTe neceílariam, 
conuenientius fuit femare ordinem fuauis 
prouidentisc Dcí, vt homines per homines 
doccantur. Ex hís etiam facile íntelligun-
tur3qiiPe de hac quxll:. diíleruit Aug.libr. i . 
de confenf.Euang.capit.y. <5c fequentibusi 
Éx qüo etiam intellígeie licet ad Cliriíli 
authoricacem pertinuiiíe, vt feriptoribus 
eius tanta íides haberetur, ac fi ipfe per fe 
jpfum fcripfilíet. 
Hic vero optabic feírc qulfpiam,qüíe fí4 Vii¡i,um* 
des adhibenda íií: i)s,qui dicunc Chriftum 
aliquid fcrjptitaíle. Nam Eufebius. ul ib. ku/tb, 
Hiíbcap. i^.refert fe vidiíTc epilíolam á 
Clirifto dcmi.no feripram, & ad Regem 
Abgáruiii niifíam. loanhis étiam. 8. jegi- i ^ , , g, 
mus Chriftum dígito fcripfiíle in térra. 
Refpcndetur, certifsimum eíTe Chriílum j^efpoytff. 
nihil fcripfiíle ad docendum f^eu quod do- r i th i í t á da 
ñrinam cotincrct, ita enim docet vniuerfe Hwum i * -
Ecclefix traditio. Nec enim verifimili efl: j t n p t s * 
Chriíh'i fcriplifíe aliquid ad docendü, ídq; :'Jl'> *e' 
inEcclefia nunquam fuilTe teceptum.De ; 
illa vero ep inDla ,& res incerta efl ..nam ^ J ^ " ^ 
ínter apocriphas ponicur á Gelafio , & 
ignoratur ( fi forte talis extitic eplllcla) 
Vtruma Clirifbo per feipfum , an perali-
quem dlfcipulum íit ferípta. Ac deniq; illa Chtíflns 
non fuitaddoélrinam tradendam/ed Vrba- '^¿«o j n i * 
nitatisí&falutandi caufa. í!t ** tm'* 
Aüud vero quod ex loann. 8. afíertur cuu 
nonefi: ad rem. Primó , quia illa non crac 
Scriptura permanens, & durabilis, de qua 
nunc loquimur. Secundó, quia non eratad i c f rm . ty , 
docendunijfed ad fignifícandum i jS , qui H;V. 
adulterara aecufabant, dignos eí íc qtsi in K ' ^ n . 
térra fcdbcrentur, iuxta illudlerem. 17. •d>fi^' 
Xecedínres a te in rena ferihetur y \ t indicauic 
Hicronym. libr. i . cont. Pelag. ck. Raba-
nusin loannem, & Ambrof. epiíK'/d dum 
ait. Eeccjtores ¿n tcrtA fírihunttir, iitjli in 
CCSIQ. 
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lucres fecliones diftributa. 
D e Chriflo Doclore , eiufque doclr ina, 
IN fupcríorí tomo d í f p . ^ . i n i n i t i o adno-taui pe in inu i í i c ad Ci i r i íc t im , quatenus íacerdos c í t , & fummus Ecdefur Pont i -
f e x , munus docendi, ac praedicandi h o m i -
nibusrhuius vero r c i t r a f t a t i o n e m , quara-
u i scum difputatione de facerdoí io C h r i í H 
c o n i u n í l a v idcre tu r , in hunc tamen locum 
d i í l u l i m u s : t u m vt feruaremus D . Thcmac 
o rd inemr tum etiam quia C h r i í l u s i n mor-
t a l i v i t a hoc praccipué munus excrcu i t , 
p o í l q u á m fe h o m i n í b u s man i fe í l a recoep i r . 
PoíTent autem de hac re mul ta d i f p u t a r í , 
q u ^ ve l i n fuperioribus fun t d i & a , v t l ad 
a l i a l heologia: iocafpef tant , S c i d e ó , ne 
eadem repetamus,neqj ad peregrinas q n s -
fliones diucrcamus, ind icabobrcu i te r c m -
n í a , & eafel igam quarad prxfens i n í l i t u -
t u m f p e d : a n t . P r i m ó ergo i n q u i r i poí le t^an 
i n C hr i í io D o m i n o fuerint omnia , quas ad 
perfeClum dof torcm ncce í l a r i a funt . Sed 
circa hanc r c m vídeantur^quar d i x i m u s de 
fcicntiajgratiajinnocentia^ac perfefia v i t a 
e ius .Nam hae funt,quac pcrfe<5tum a l iquem 
d o ¿ t o r e m c o n f l i t u u n t : hic ergo fo ium d i -
cendum ,qua ratione c o u e n í a t C h r i f l o hoc 
munuSjfeu iusdocendi hemines. S e c u n d ó 
i n q u i r i pcíTec, quibiis, & vbi prasdicaucrit, 
de quarcfa t isdi£lui -p , ell: i n c ó m e n t a n j s a r -
t i c u l . i . & . j . T e r t i ó quid,feu quam dodri^. 
nam docueriCjSc \ \xc res pe r t inc t ad mate-
r ia de Fide.Sc de bacramentis, docuit en im 
CGctrinamfidei ,& Sacramentorum: hic fa-
tis eft í u p p o n a m u s docuí í le í e m p e r verica. 
t e m , non í b l u m quia Deusc ra t , fed e t iam 
quia v i r fumrac fapiens^ac f u m m é i u í t u s 
n o n p o t u i t a l iud docere. Q u i a ñ e q u e ía l i i 
p o t u i t p rop te r fummam fapientiam , neq; 
failere propter b ü n í t a t c r n , & i n n o c e n í i a m r 
V n d e et iam conftat non quacuraque ver i -
tatcra_,fed ad bonum a n í m i fpeftantem do-
c u f i e , de quo n o n n i h i l portea dicemus, 
(^tiarto traiftari po te í t , quomodo d o c u e r í t , 
'in quo m u l t a có t inentur^fc i l ice t jan verbo, 
Vel fer ípto, clare, vel obfeure, p u b l i c é , vel 
f ec r e tó , de cjuibus iam egimus. í l u r fus an 
lufficienter dof t r inam fuam t rad ider i t , 5c 
verara eíTc, a c f i d c d i g n a m o f t e n d e r í t , 6c 
h o c a d m a t e r í á fídei í p e ¿ l a t , v b i de credibi 
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\ l í t a t e Chriftianac í idc i latifsime d i í í e r i t u r , 
& i n f e q u e n t i Di fputa t ione gentes de m i , 
raculis C h r i f t i nonnul ia i n í i n u a b i m u s . 
Deinde ad hoc e t iam per t inet j quanta au-
thor i ta tc ,cfh:acique v i r tu t e vcrborum,at-
que a d e ó quo fruftu^vel fcandalo praedica-
uer i t , de quibus nonnulia dicemus. V l c i m o 
dicendum efl.quanto tempore pr?cdicauit. 
N a m de in i t i o praedicat ionís eius iam d i x i -
mus fuiíTe poft bap t i fmum , feu t en ta t io -
nemeius. Q u o t v e r ó ann isdurauer i t , hoe 
loco dicendum eri t . 
A R T I C V L V S I . 
V t r u m Chriftus a d docendos homines 
•g v e n e r a , f t ) f e r f e U e munus i l lud 
ohierit, 
D I c o p r i m ó , C h r i f l : u m D o m i n u m eíTc miíTum á Patre i n m u n d u m , v t eflet d o é l o r hominum^efl: deiide.Qi.ie fa-
tis proba tur . I fa i . 50. E í erunt ocyl i tui Miden-
tes praceptorcm t f íum, c r non fac ie t auolare a. 
teMtra dottorem tuum. Qu ia ex quo C h r i -
ftus E c c l e í i a m docere coepit non i l l a m de-
f e i u i t / e d eam femper docet per fe,aut per 
difeipuios fuos. E t i d e ó n o m e n hoc do t tor i s 
í t n m a g i j i r i s fíbi fpecialiter ref r ruar i vo -
l u i t i d e m Dominus IVlat th . a j .dicens, Nec 
^QceminimagiBri, (juta tnagif leryeHtrMnus c¡} 
chríj}!is ,dequo propterea dic i t seternusPa-
„ fer per eundem I fa iam cap. 5" 5". E c c e t e ñ c m 
fopt i l ts dedi cumydítcem) ac prxceptoremgeri t i^ 
hus.de cap.4p.P<ír«f» c ñ ^ t íts miht feruus a d 
f u f c i t i n d a s t r ibus IJrael)Cr' f^ets lacob conuer-
tendas, D e d i te i n lucentgentii tWf \ t f ts¡alus 
meayfyue adextr€mumterr<£y&ü cap.6 i . s p i r i * 
tus Dñi[tiper n;e,ad d n n u n t i a » d u m manfuetls 
mi j í t me}\t meder t r contr i t i s cor de, C T f radica, 
tem caf t iu is i n d u í g e n t i d r n , C r d a u í i s apertio-
nent.Etloel.z.Ftlij Sion exul ta te , c r Utamini 
i n Demino DeoS ejiro, (jttia dedit^obis Doctore 
mfitnt» Q u e m locum de C h r i í i o e í íe i n t c l -
l i g e n d ú nullus, quiludaeusnon íit^ negare 
pcterit .Praefertim cum p a u l ó inferius fub-
i ü g a t u r , i1/1 e r i tpo j t Bac, c j fundam de f f i t i t t t 
meo fuper ommm cárwfw.Quae verba de S p i -
ri tus Sandli aduentu interpreratuseft Pet . 
h d . i .P r s t e r ea ipfcmet Chrif tus t e ñ a t u s 
eft de fe l oan . 1 8 . ^ 0 i n hoc na t a s Jum}Cr a d 
hoCxeni in mundump\t teílcimonium perhiheam 
y e r i t a t i ,&Z Luc.4. ^ d e t t a n g c l i ^ a n d u m pau~ 
I i 5 per ib us 
Chiftíts w» 
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M * t h . 11, /7m¿«mí/fwf.Bt ideó Match. 1 i.vtfeChrí A 
ftusoftcnderet verum Mefsiam ,interalía 
í igna ,hoc • p v x b m t ^ j u p e r e s euctngelix/tntur* 
Ac denique loannis. 13 . ^ ( i n q u í t ) yocratis 
me m a g i ñ : r , Cr D o m i n e ^ bene ¿ i c i t i s , f 'fnt 
etenim. Et ideó acccrnus Pacer íemel in bap-
tifmo, & iterurn in cransfiguracionc eum 
ve proprium do¿lorem nobis propofuic, di-
cens, Hic e í i f i l i u s meus d i le t lus , i n quo hene 
compUcui , ip f t im dM^zVc. Vnde Aug.oraC.de 
qu inqué haereíibus ad finé, Grarias (inquit) 
t t h i DCHS,atcrnci y i r t u s ,g ra : i as t i h i Dens Pa-
tsr omaipotens y q u i C r f i l i t t m t i m m o H e n d i ñ i , 
CT- m i h i i n d o í h r e m ded i f i i . ilatio vero , feu 
congruencia eft. Quia ad fa.atem noftram, 
aion rantum neceílarium erat, ve Chriílus 
redempeionem noftrá perficeret, íedeciam ^ 
Vt viam Talucis opere, & verbo nobis oílcn-
deree, alioqui non eflec nobis fufficióneer 
prouifum. quiaímeíicici>& mcdiorii cog-
nitione^uc ad falute neceííaria funCjnullus 
poíícc laluari.Ecideó(vt Greg. inquit. 1. p. 
paílor.c, 3.) I t a De t t s in carneapjJ i ruir , Vf na 
f o l u m nosperpaJiions?nredimer'et,fed e í i a con* 
uerfatione d o c e r e í . B t ipfe Dominus propeer , 
hanc caufam feipfum appcllat honam pafio-
Rr verbo , & doflrína oues fuas 
rem q u ó d o 
Totefi^s do 
tedi in t ' h t 
fio vfl.de e»'-
pafcat,& pro eis a.nimam fuam ponac.Vn-
de in priori com.difp. 3. feft. 3. inter ratio-
nesquasadduximus, propeer q^ aas fuieper 
fe conueniens Deum fieri hominenijVna 
fuicveipfaDei Sapienria, qu.T e ñ l u x y c r a , 
hominem docerec, ac viam falucis oflcn-
derer. ) 
Dico fecudó.Poteftas docendi per fe co-
uenit Chrifto ratione hypoítacicíc vnionis, 
vnde non folum homines, fed eeiam Ange-
les decere, & illuminare poCefL Conclulio 
eft cerca^quia C hriftus ratione vnionis ha-
ber quód he capucomnium, & confequeter 
ve pofsit in omnes influere ,modo ómnibus 
accommodato. Deinde ratione vnionis eft 
fummus Sacerdos^c fupremus Ecclefie pa-
ftorjCil: autem de ratione fummi Pontiíicis 
ve pofsit docere, & illuminare fibi fubdl-
tos.Habet etiam Chriíl:us,quia Dcus homo 
eft, quafiiusquoddam ad faluandos, & re-
dimendos liomines^ hoc eeiam eitulo ba-
bee, ve pofsit eos doccre, quatenus hoc mé-
dium neccílarium eftadfaiuté hominum. 
Ee hinc fie potuiffe Chriftum obligare om-
nes homines ad fuam doftrinam audiédam, 
quam ipfe per fe , vel per difcipulos fuos 
prsedicabae , quódad poceftarem excel-
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lentíae Chrifti percinet, dequafuperiorl 
tom.difp^y.diítum eft. 
Dico eereió.Facultasafeu vircus docendi 
fuiemalor in C brillo , quam in vlla crea-
tura efíe pofsic. Hoc conftat primó^quia in 
Chrifto eft maior fcientia,6c alriori modo, 
quám fítinvlla pura creatura;quam á prin-
cipio habuiefummé perfe¿lam , & c o n r i a ' 
turalcra. Vnde hoc ilü íingularc eft,quód 
ira docee, ve nunquam difcat, & ita íir ma-
gifter^vt nunquam fuerit difcipulus. Nam 
licet anima eius in primo inftanei fcac crea-
tionisá Verbo feicntiam accepcritJ)& ea ra-
tione dici pofsic tune didiciílc, & habuifle 
magiftrum Deura ipfum. Qiiomcdo intel-
ligipoíTunt verba illa loannis. 7. DoBrina, 
m^a non ff* me4 } f ed eius, q u i mifft m e , Vt in-
telligit etiam Auguft.libr.i.de Trinit.cap. 
Ambrof lib. i.de fide.cap.4. & lib.f. 
cap. a.tamen quia vnam, & eandem perfo-
nam cü Verbo componic, dicieur Chriftus 
hanc feientiara á fe habere, ve fbi tonna-
turalem, Se ideó non tam didiciííe, quam 
perfeftam feientiam firaulaccepiíTe. Dif-
ccre enim videtur quendam motu, feu pro-
grefsü ab imperfeto ad perfedú íignifica-
re.Sicutetia Chriftus vt Deus percternam 
gencrationem habet feicntiam á Patre, de 
qua etiam intelligi poíTunt verba i l i a co" 
B r i n a mea non eft mea^ed e i u s ^ u i m i f t t m e ^ t 
exponunt Auguft.2.dcTrinit. capie.2. 6c 
traft. 17. in íoannem,& Cyrillus.libr.4.in 
I0annem.cap.41. tkChryfoftom. hom.48. 
in íoannem , 6c nihilominus no poteft pro-
prié;aut veré dici Verbum difeere a Patre, 
quia per naeuralem generaeionem abiüo 
habeefcicneiamperfeftam. Ad huncergo 
modum loqui pcílumus de feientia huma-
nieaeis,quamuis nec tam perfecla illa fir, 
ñeque eodem modo connaturalis. Intelii-
gendura ergo hoc eft fecundumquandsm 
imitationem : non veró fecundum a;quali-
taeem.Eehuicmodoloquendifauee Ambr. 
priori loco fupra dtato. Nam cüm prius 
dixiíTet,Chriftum, ve hominem proeulifTe 
illa verba. M c d d o t l r i n a non ej} wea, íubdír, 
l u d a i cum dechinam eius f ecundum hominem 
q u £ r e r e n t , & d i tere t , quomodo h ic l i t e ras f e i t , 
cum non didicerit} Ejcfpondit le fas,Mea do t l r i na 
non efi mea.Na?n cum [ine eruditione l i t c ra rum 
doceatMon qtiafi f ¡ /omo:fedyt X)eus\ idetur do* 
cere^ui d o c í r i n a m non didiceri t . fcdinHenirer , 
* S í d m u e n i t enim omnem ^ i a m d i f c i p l i n a , <y* 
f o ñ h a c i n t en i s yifus ef i j & cum hemimhus 
conuerfa" 
r i i tmdm 
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B y^»^  5, connerfittus eñ.iB.irKc.T>,Ylxz efl ergo pr ima 
caufa ob quam C hriftus i n rationc doftoris 
han 5, í u p e r omneseminec. N a m vt de eoteftatus 
ejft B a p c i í t a l o a n n . i . Q u i d e c í s l o ' v e n i t j j u ^ r 
ownes eñf <y quod üdityCf* audiHityhoc t e ñ a ~ 
tur . Secunda r a t ioe f t , quia i n C h r i f l o e í l 
maior fanftitas, & vicae puritas, qusc ad ex-
ceilenciam doftoris m a x i m é pert incr .Prop 
\o¿nn 9. ter quod ipfe d i x i t l o a n n . p . ^ m ex-Veé/íiítJ'-
guetme depeccatof d i f u b í u n x í t ^ [¿"ver iutcxt 
duo^iobif;, ature non creditis miA/ íTcr t l a eíTe 
po te f t , qu ia C h r i f t u s n o n l o l u m habcbat 
v i ru ad docendum exter iuSj proponendo 
ver i ta tem ( q u o d alij homínes habere pof-
func)fed etiam ín t e r i ú s i l l u m m a d o , & v í r -
tu tem dando ad í n t e l l i g e n d u m , & creden-
dum altifsima m y í t e r i a j q u í e r a t i o non at^ 
t i n g i t . D e n í q u e q u í a i ta docet^ vt e t í a m r u -
dos, tkcfuodtmmodo ad fc ient iam cape íTen . 
dam ineptos in te rdum fub í tó fapíctes red* 
dac, 6c d iu ino rum capaces m y f t e r i o r u m . 
Quar ta exceilencia eft , q u í a doccndo non 
fo lum i i lu í l r a t í n t e l l e f t u m ^ fed e t í a m cor 
penetratjVt Paul.ait ad Hebraeos^.Proptcr 
quod m é r i t o dicebant d í fc ipul i l oann . ^ . 
quando voleba t ; v n í c o verbo ha c x c í r a b a c 
h o m i n é m , vcfuse vo lun t an , <5c v o c a t i o n í 
ftatim obediretjquod diuinse; v i r t ú t i j Stef-
í i c a c i s verbi t r ibuendum eft. 
E x quibus píaeterea i n t e l l i g i t u r , exce l -
l n imio do - lu i í le etiam C h r i f t u m in modo docendi , v t 
cendtChri- art. i . a d . ^ . D . T h o , n o t a u í t J v b i ex q^atuor 
fiusmterm condit ionlbus hoc declarar, p r i m a , q u o d 
nesexcellts, ¿ Q ^ ^ |-niraculis cofirmabat.S^cailda 
Jüm' qu ia loquebatur i n v i r t u t e , & efí icacia ad 
perfuadendum.Tercia qu í a magna autho-
ritate fuá d o ¿ t r i n a m proponcbat . Quar ra 
quia quod doccbat probitate vítae confir-
rnabac. V b i Caietanus addit conditiones 
alias, quíe magis funt proprictates dú£i r í -
n s , q u á m m o d i docendi , fciiicet c x c d l e n -
t ía doél r in íE, vti l ifas, r eó l i t udo , integritas 
&c5fumroata p e r f e í l i o i n rebusomnibas, 
quns ad mores pertinent. Sed haEc(vt d i x i ) 
i n materia de fíde latius expl icanda funt* 
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U t r h i í d e c m r h O h n f i u c u m o f f c n p o t i e , 
f é ) f c á n d a l e l u d - o n m doce re . 
Mtt th r f , '¿1 ^t- 'o d i f f i c u l t a t í s e í l ^ u i a í p f c m e t C h r i 
^ • í w u s C o m í n u j M a t t h . / . m c n e í . JVohíe 
A ddrc fkn f íum canihfts, ñeque m i t ú t i s marg t r i - , 
tas^efiras a n t t f o r c o s & í p rouc r .p . commo- Pmte^ 9, 
• nefacit Sapiens, N o l i arguet* djétifpttm , ne EccieJ, 8. 
o d e r í t t i j E z E c c k . N o n incendds carbones 
f e c c t t o r t t m ^ r g u t m e o s ^ n t incendarts f l a m . 
i g ñ i s p e c c c t o r i í m i l l o r u m . Q n m ergo C h r i -
ftum non laieret dof t r inam fuam non pro-
fu turam íwdatls^fcd pocius futuram eisoc. 
c a í i o n c m pcrpetrandi maiora inala,n6 par 
erat v t eos doceret.aut corr ipcrct . N a m & 
ratio charitatis hoc poftula^quse prohtbec 
dari p r o x i m í s o c c a í i o n c m peccandi: & ra-
t i o e t iam ipí ius d o f t r i n ^ , ne o t io íé , & í ine 
f r u f t u p ro i j c ia tn r , atquc omnino contem-
na tu r .Quamobrcm d i x i t Augu .Ub. ^o.ho- Jcguf i , 
m i l . i n . 4 i . í? f c i rum non t i h i prodejJe}no f : a d -
monerem , non te tsrreterH.tk ferm. J 6.de fan-
£ t i s , S o l e n t ( i v i q n i t ^ al iqunties d o Ü o r e s Erele-
Ji/e KOTÍ f ro negligentia peccantium ab increpa* 
B tione cefptre, f e d quia eos t iv t sn t ex i f f a cajrt*. 
g a d o n e adpe iora m a U prorwwpei ' í .Quam ra -
t i o n c m docendi tanquam p r u d e n c é laudat, 
& c5mdi?ar,&. 1 . l i b . de Ciu i ta t .c .p. s í p r o p * 
tersa ( i . nqu i t ) ^« / / ' ^ oh imgandis , & corr igen, 
d is m é l e agenrihus parct t , quia ofportanius t a 
f u s i n q n i r i t ^ c l eifdem ipfis met t i i t}ne deterio-
res ex hoc e f j l c ian tu r} \ e l adbnnamyi t a .m j ( y . 
f U m e r ü d i m d n s impedi&nt infamos altos , €?* 
p r e w t n t y t i q a e at ter tant a fide^or, de tur cffe 
cupid i ta t i s occafio'.fed cdjf ' ium cha r i t a t i s . Ea-
dem autem c í l r a t í o de doc t r ina , 6c de cor-
reptione,<5c h x c omnia qua: Aug.defcr ib i r , 
i n C h r i f t i prsedicadone, & d o é l r i n a vfu 
vencrunt: fuiíTct ergo charitatis cor i í i l ium 
íudaeos i t a d i fpo í i tosnon d©ccre .Vndc Hie - Hterony. 
ronym. fuper Amos. ) . i n h a n c f e n t e n t í a m ^'«oj.-y, 
v ide tur in te rp ie ra r i verba i l la , rdee prudens 
i n t empórs i l i o t é t e b i t , quia tempus m a l u m eff. 
g u a n d o ( i n q u i t ) ^ i r Ecclefiafiicns, tsr prudens 
^ i n domo P e i mul tas i & p i e t á t e s e jje cognouerity 
& non f o l u m vt i d tas, fed & fortes, q t i d o p p r i -
mere pofíint t u ñ i t i a m , t4cca t i n i l l o tepore, Pee 
d e t f d n í v u m c á n i b u s . K c deniqueGregor l i b . Cyeg.Vapa 
<5.in. i .Rcgtim.cap.a.propc ñ i i e m . g u a n d o q j 
(ínqu'it^«»rf/rf K e g ü m , t é r r a magnorum to~ 
l e r a n d á f u » t ) ne gxafperat i a d p r io ra d i l a h ^ n -
í u r . V n d e t á n d e m augetur difncultas, qnia 
p r a í d i c a t i o ' C h r i í B e x e m p l u m e í l e debuic 
fu tu r i sEuange l í j p i íBdica to r ibusTed ij pre-
dkareau tdocere non d e b e n r . q u á d o ma'--s 
t í m e r u r d a i n n u m » quam fruftus fpererur, 
ergo nec docere C h ' if t i isdebuit cum raí ca 
l u d s o r u m oíTeníione. 
H ^ c di füc ultas fer c com m u n I s e í l i n m a -
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t e n í a de corrcptione f r a t e r n a l de fcanda-
l o . N a m de i l l a interrogar! fo l e t ( v t videre 
cft .z.z.q.^ j . a r r .y .^an jn te rdum í í t f ac i eda 
publice j e t iam íi is q u i cor r ig i tu r , non f i t 
cmendatus:de fcandalo vero t r a í t a r i e t iam 
í b l c t , an propter a l iquorum fcandaiü cor-
reptio fit omittenda, atque eadem eft rat io 
de doctrina. E t a d vtrainque quseílicnciri 
de f ín iendam regula generalis cl t ,quam hic 
ftatuit D . T h o m . f a l u t e m mui t imdin i s pr?-
ferendam elle bono priuato culufcunquc 
>ecc<tt4pn- per fons .Vnde fidoctrina p e r í c b o n a í i t ,& 
ÍUd etiam ad falutem popul i ncceíTaria^aut valde v t i -
um proxt- ^ z(i honlim promouendnm vel ad v i -
¿JÍJ* tanda mala , & peccata } omittenda non 
}Vike»d4, E ^ J quanquam ahqui perturbandi l i n t , oc ^ 
pciores ef f íc icndi . Q u i a i l l u d fcandalum 
non efl datum , fed acceptum, nec faclum, 
fed p e r m i l T u m , ordo autem char í ta t i s non 
obl iga t a d v í r a n d u m h u í u f m o d i fcádalura 
c u m a l ío rum de t r imento , vel incomraodo. 
JBt eadem rat io eíl: de c o r r e p t í o n e , íi en im 
con í ide re tu r c o r r e p c í o , v t ad cmendat io . 
nem delinquentis d i r i g i t u r , fub hac r f t t i q -
nc facienda non e f^vb í de fpe ra tu r f rué lu s , 
needum íi m á i u s detr imentum t imeatur . 
A t íi r e p r e h e n í i o vnius c o n í i d e r e t u r , v t 
m é d i u m ad coercendos alios, vel fa l t cm ad 
i m p e d í e n d u m , nec fcelera q u o r ü d a m alios 
a d f i m i l i a peccata i n d u c a n t ( quod fo lum 
habet locum inpecc\atispubIicis)fEpc non 
e í l omi t t enda , non folttm , fi non fperetur C 
cmendatio p r i u a t s perfone/ed neq- e t iam 
íi maiora ma la , 5c peccaea ipfius t imeatur. 
Q i i j a tune r e p r e h e n í i o non e í l inuti l is , cuín 
communi ta t i profutura fperetur. Ñ e q u e 
eft iniufra , c u m í i t q u a r d a m í n n o c e n t ü ho-
minum.'Sc ipíius v i r t u t í s , a c d i u i n i honoris 
iufta d e f c n í i O j & p o e n a q u s d a m ipí ius pec-
catoris de fe medicinaliSjadquam in t i igen-
dam ius habet E u a n g e l l c u s p r a í d i c a r o r , ac 
d o £ l o r , quatenus ad communc bonum ne-
ce í la r ia eft. Ñ e q u e etiam eft contra c r d i -
nem cha r í t a t i s , quaudoquidem minus ma-
l u m permi t t i tu r propter raaius b o n u m , Se 
fcandalum i l l u d non eí t a í H t i u m , fed paf-
í i u u m . v t expl ica tum eft. E t h r c regula fie 
c x p l i c a t a , & g e n e r a t i m fumpta . omnino 
certa eft, & indubirara .Hoc enim fenfu í n 
Scr ip tura reprehenduntur Propher .T, & 
paftores, qu i peccata popul i no corrigunt^ 
f edd i f s imu lan t . I f a i . ^ . c^w^ j . ' j f f f ^ & . c * 
(**, 55» ¿¿.Canes muti non Calentes /afr^rf .Threnor . 
i6* %.Ne¿ue aferiehatinr'quitate t u a ^ latifsime 
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Ezech. 3.1 ^.ÍSC.J ^.qmbii? locis videnduseft rñrcn.t. 
H i e r o . q i i hoc r c í l e declarar ,& confirmar. E\((h,¿.t$. 
E t G r e g . 2 . p . P a í t c f a l . c . 4 . 0 p t í m é C h r y f o . ^ 3 • 
i n i l l udad Y\n\oi.$,Fetcantecorí omiihit:¿ir u,a'J**' 
gue'. Q^id {ini\vi\t) non n¿ matits¡candñiurA' Qfjfjt 4 
cit corAm ómnibus arguere} Mmim? id quid(m. l tYm9i ct 
JMagisenim fíisndulixtntufyft peccata no ígno-
rafiieSy níiUum tnfirri^ide¿nt crucLitumf, (reét 
enim fiimpune feccatur, pUinmi delinquiU JtA 
ft fecc<it* puni/íntur}cdp!»renit''t!it} ji^détilo. 
qu;tur autem de peccatis p u b l i c ó , de q u i -
bus paulus fuerat loquutus , v t omnes e x -
ponu.nt/v: per fe clarü eft. N a m de occul-
t i sChr i f tusd ixera t , Cnn-ipe iílü inrerte, & 
z^/wryí/o/«??j.Dequare Bern .ep i f t . ' rS .e iegá- ' 8 . 
ter dixit,Cíím carpunturVitia^cr inde{canda £crnar• 
IKW oiitur/tpje[thi fcandtli caufa ej}, quifecít 
qvod ttigui áehet, non iííc qui argnir. Deniaue, 
nec Ct-utiorfnm in\crhos nec (irctinfieñior irt 
JenfUiiUo qui ait}Me¡ius eftytfcandalum orU~ 
t^ir^ukmyt Neritas relinquatar. QftúftqHd nefi 
€ic quid projiit,}} quod mudus clámr.Vyrgó t.icue 
t'OyOmniumqtie pifiim, nArtbusin tetfofetnre jo 
ius difiimuiGfeííem.tk Greg . l ib r .y .ep i f to . 1. ^ . . ^ 
qua.-refertur in .cPaulus . i . q . 7. exponens 
iílüd^c.piorem ne incrcpaiteris. H<ec regula luc 
femanda efi^um culpa fenioris exeplo¡no non 
trahit adInteritücorda iunioritm, V¿/ante f e 
nior adinteriíum muenioUS exfplum f>r^ b.ef3ibi 
diñrtUú inertpationeferiendus eñ .Atq- m u l -
ta f imil ia de hoc argumento facile r e p e r i ü -
tu r t am in álíWs, quam i n fa í l í s . & e x e m . 
pl isr tumProphetarum, cum Apof to lo rum, 
de a l io rum S a n í l o r u m PatrG. (^uanquam 
vero hxc gsneralis doftr ina indubi ta ta (iíj 
cam tamen ad p r a x i m reduccrc , c i rcun-
ftantias omnes prudenter perpendere , ve 
d o í l o r Euangeiicus,neque in ta cedo fegnis, 
ñ e q u e i n loquendo imprudens íit , valde eft: 
d imei lé i & i d e ó & con í l an t i animo, & ma-
t á t é iudic io po l l e r cnece í l e eft eum q u i hoc 
m u ñ e r e fungi tur . 
E x hac vero regula oprime coHi^i tur ,pru T'u.Í'?!^f 
den t i f s imé egifie C h r i í t u m D o m i n ü con . & W n * * * 
ftanter docendo.íSc co r r jp i cndoIüd ícos , ená P™**]1*'6* 
íi m u l t o r ü offenficnem, & fcandalum inde ' / í / ^ - , 
o r i t u ru m eíTc p rx fc i r e t . Hoc cof ta tpr imo 
e x ipfius C h r i f t i a u t h o r i t a t e ^ u i n i h i l p o -
t u i t imprudenter, aut pneter cha r í t a t i s or-
dinein operar i : fed le^imus ira fecifTc , & 
dife ipuüs í n t e r d u m ípfum m o n e n t i b u s ^ 
ludaei fcandalizarentur , r e f p o n d i í l e , sin0 
te illos'cdci funt, c?1 duces c<zcoruw. Secundo 
i d patct ex re ipfa , N a m d o í l r i n a C h r i f t r 
craj; 
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erat vniuerfü mundo nece í l a r i a maior l fqj 
momctierac, quod vel pauci i l l am recipe-
ren t .^a i erat f u t u n velut i femen difsemi, 
nandum & j i iu l t ip l icandü i n vn iue r ío or-
be ,quá in rjuod l u d r i offenfionis,ac fcan-
dal i occaí ionein acciperct. Delude ludaeo-
r u m principes,Scribae , & PliariCci p ib l í -
cé corrumpebanc populum , ciufque falu-
tem impediebantr tuin prauis moribuscrum 
et iam re í i í t endo v s r i r a t i í & doftr'msé C h r i -
fH^iiae fufficicnter i i l is proponebatur , re-
p r e h é d é d o , & ideó nort o b í i a n t e qual ibet 
e ü r i i m ü f f e n í i o n e ^ u b l i c é á C h r i i i o cb iu r -
gandi fuerunt. Denique quamuisex do-
¿trinajSc repreheilone ChriíVi í u d x i furnp-
t u r i eranc occa í i onem occidendi ipfuiTi, 
quodgcauius peccatum fuit , quá in caeterá 
o m n i a ^ u e antea i p i l commifseranc, tamen 
Ijoceora ma!o bene vfurus erat Deus ad 
m á x i m u m bonmn , qualis e i í r e d e m p -
t ío , & torius m u n d i í a lus . N o n ergo de-
buic C h r i í t u s dof t r inam fuam celare,ne i l -
l u d malum fierer,red potius debu i t , ñ e q u e 
á docendo, ñ e q u e increpando dcí i f tere , 
nc tan tum bonum i m p e d í r e t u r . 
Ttelpofa ¿d Rationes autern dubi tandi ¡n in í t io po í í -
Aíiumet* in i x fo lum procedunt in i l l is cafibus, quando 
eppoftmn. CiC doftr ina ,.aut reprehenfione , vel p r i -
uata, vel publica n u l l u m fperatur commo-
d u m , CedToium det r imentum, V e l ce r té 
quando tantum eít ma lum ,quod t imctur , 
tamque e x i g u u m b o n u m , quod fperatur, 
v t h o c potius pr je te rmi t t i debe ré j q u a m 
i l l u d p e r m i t t i , prudenter iudicetur . S x -
pe enim huiufn^odi cafus morales euenire, 
p o í í ü n t , c ú m q u e há;c res , ñ e q u e in t r infe-
cé malafit,neque necelTarió bona, fed i u x -
ta diueiTas circunflantias interdum v n u m 
expediat • interdum al iud , ideo Scriptura, 
oc íanf t i nunc vno modo loquuntur , nunc 
al io.vbique tamen idem in t endun t , n i m i ' 
r u m v t id femper fíat, quod o rd in i cbar i ta• 
t ismagis í ue r i t confentaneura. 
S E C T I O n i 
Q^t ímo iempore Qhriflus fr^dicdHerit. 
T A E C q u r f t i o necedar'a eí l j vt i n -
Tel 'lgatur , qua-r-tate G l]»*iíbjs mor-
tuusell; .& i d e ó d e l i g c n t c r e í l hoclo-
co d i r c u t i é d a . P r i m a ergo fententia eíT quo-
rundam Patrum , qui (oium vnum annnm 
C h r i í l í prxdicacioni adfcr ibuni . I ta do-
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A ccntGIemens A l e x . l i b . i . í l ro ra .non longé 
á fini , afferési l lud l í a i . ó 1. sp in tu s O o n n n i 
fuper »¡c,{0 f i u ó d \ n x i t me Domin t i syc r i n f i a t 
f t pradicarcm annum pl .U' ihi iem Domino, & 
i n hanc fentenciam m é r i t o c i ta r i p o í l u n t 
La t l an t iu s . l u l i u s Africanus.^c a i i j j qui al" 
ferunt , C h r i f l u m trio;e{inio atat is annu 
obijíre^quos inrra fuo loco referemus. T r i -
buí etia folet hsec opinio Ter ru l l i ano ,qu:a 
l ib .cont . ]udcos, cap .S .d ic i t .C l i r i f lum mor 
t u u m eíle anno. i ^ . I m p e r i j T i b e r i j . Sed 
hic author potius videtur erraíTe ponens 
i n i t i u m prardicationis C h r i f l i anno. 1 2 . T i -
be r i j , v t í u p r a ex l ib ro có t ra M a r c i o n é an . 
norauhnus. 
Secunda fententia efl , C h r i f l u m D o m i -
numduobus annis prxdicalTe.Ha-c v i d e . 
tu r fu i f fe fententia Apol l inar i s Laodiceni 
apud Hie ro .Danie l .9 . & eá fequitur C y r i . 
B A l e x a n d . in .29. capit Ifaiaí in p r inc ip io . 
T e r t i a fententia & comun's e l l C h . i -
í l u m praedicaíle t r ibus annis , & nonnulUs 
m e n í i b u s . c u i u s a u t h o r c s po í l ea referam. 
Qtjarta fententia eíle p o t e í l , pofuiiTc i n 
prxdica t ione í u p e r quatuor anuos men» 
fes quoque aUquot. V t a u t c m de bis tr ibus 
fententijs v l t imi s feramus 3ud!cium( p r i -
ma enim i n omni fenfu eí l imprcbab i l i s ) 
éí t an imaduer tendum/ in i t ium prxdica t io-
n i s C b r i í l i po í l e c ó p u t a r t vel a b a p t i í m o , 
vel á mirac i i lo nupt iarum.Qure diff^rentia 
i n no í l r a fententia m u l t u m ad pr^fentem 
qu-TÍl ionem referf.Ex i í t i m a m u s c n i m a n -
n u m inregrum ín te r i l la tino m y í l e r i a i n , 
terccftilTeiqui vero hoc negant, tanturaq; 
a l iquot menfes inrerceí i í le a i rerunt , n i h i l 
referre putant_, quod á bap t i fmo , vel nup-
Q tijs prsedicarionis fumarur e x o r d i u m . 
Pr inc ip io ig tur certu e x i f l ' m o a mi ra cu 
lo n u p t i a r ü pofuiffc in predicatione C l i r i -
tu v t m i n i m ü dúos annos, & al iquot mefes, 
autdies. ln q u o f e r é omnes fan í l i P a t r e s c ó 
u e n i ü t . i d q u e ex d i ícurfu Euange'.ij loan-
n i s m a n i f e í l e c o l l i g u n t . N a m capite z . í la -
t i m poft m"raculum nup t i a rum comme-
mora t vnum pafcha, quod Chr i í lu5 : i e -
rofoivmis celebrauit,deinde.c.<j.aliud me^ 
raorat^quod fine vlla d u b í t a t i o n e e í l d i -
í l i n í l u á fuperioriCvtaperte c ó í l a r c x hií lo 
r i a i l l o r u c a p i c ñ ) a t q i ira mimerarur vnus 
annus,qui v t m í n i m u m i n c e r i ü a Pafchata 
interpofitus eíLíxurfus cap. 1 i . & M ^ . r n e n -
t ' o n é f a c i t alterius pafchatis, in quo C h r i -
í l u s interfectus efr^quod eí le diftinélü á re-
l i 4 Jiquis 
C!em. Ale , 
J a ñ m t , 
Ttr tu i , 
A pol. 
Hieroay» 
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l iq t i i s codem rnoHo ex cadem h i í lo r í a con-
í tac ,e rgo ncceíle e^vc pr^dicacio C h r i í t i 
d u r a a e r i c f a l t é d u o b u s a n n i s . q u i a tr ia paf-
chata non po l í an t m í n o r í tempore nmne-
rari-C^iibus infupcr a d d é d u m efl tempus 
i í iud , quod á ni i raculo nupt ia rum vfquc 
ad p r o x i m ü pa í cha f l ux i t . quod i u x t a fen 
tenciam fupra á ncb*;s approbatam fu i t á 
^ .d ie lanuanj vfque ad finem Mar t i j .Ec 
ex eadem fenteda fequitur , í i n u m e r e m u s 
. annos prsdicacionis C h r i í l i a baptifraate, 
n o n poll'e áriobispaucioreSjquim t r c snu-
merari,1 & ii inc etiam ewidenter cofuratun 
p r i m a fententia. Qu ia fiuc initium pracdi-
cationis fumatur á b a p t i r m o , í iueá mi ra -
culonuptiarum , non potefl: pr íedicat ionis 
t?pusvno anno coartlarii A l i s vero tres 
fententie omnes habent a l iquid p r o b a b i l i -
tatis.vel Hatuendo diuerfum przedicatio-
jiis initiüjVel i ux t a diuerfas fententias pro 
babil is circa annú , q u i á baptiTmo ad nup-
t ; í > víque f l u x i t , d iuer í in iodé fentiendo. 
íarn vero inquirenduni fuperc í t , an e x 
h i í lo r i a euágel ica coil"gi po r s i t aüus huiuf-
ce pr^dicat ionisannusj pe r i to ip í ius p r i n -
c ip io , á r n i r a c u l o nupt iaru in , atquc aded 
v t r u m a b eo die numerandi fint tres a n n í , 
a n t a n t u m duo .Nam quod vl t ra t r i é n i u m 
non extendatur^ex eadem híf tor ia euange 
l i c a í o á n i s ferc omnes authores co l l i gun t . 
Q i i i a loannes laré defcrib ' t , 5c per diucrfa 
pafcliata indicac annos p r e d i c a t i o n í s C h r i 
í H / a l t e m á miraculo n u p t i a r ú . E t i d e ó va-
n u m c{let/3( fine funda meto, al iquem an-
num addere qu i ex hac euangelica h i f lo -
r ía non coll igatur , v t dicemus l a t í ú s a g e n -
tes de morte C h r i í l i . T o t a ig i tur cotrouer-
í ia po í i t a cíl i n expofitione i l l o r u m verbo-
xumloann i s cap.1) . P o ñ h ¿ c e u t dies f e í \ u s 
Judanrh 'n,?^ ajcetidit le fus le-ofolymam. D u 
b i u m ef len imquod fuerit i l lud fe í tura . Sí 
enimfu ' . t pa fcha ;cüm i l l ud íit d i í l i n í l u m 
ab ijs q u s - . c . x . & . ó . m e m o r a n t u r , atque i l -
lis inter ieif lum, necelfe erit addere a l i u m 
annum; fiautem fui t feftum Pcn teco í i e s , 
Tepiveonium yel aliquod al iud, nulla crir necefsitas addé 
lá. 5. dedie di a l ium annum.Prima crgo expof i t ío 
je ' io U á * fatis frequens e f t , i l l u d fei tum non fuiíTe 
pafcha.Primo quia non efí: ver i í imi le loan 
nem cap.1?.raentionéfacere vnius pafcha-
t i s ; & ftatim.c.ó.traníitum ad al iud f ace ré , 
vnius integri anni hiíforia p r i i ' t c rmi í l a . 
Secundo, quia Joaii.diligens fui t i n de í ig-
í i and i s feftis p a f c i i s , ve feriera,«3c ve lu t í 
Stexpoftti0 
A r t i c l i l i . 
A. chronclogiam prG?ci5caricnis C h n í H n o t a * 
ret, «Scideo di i t indlc femper illa nominar, 
& n o n communi ¡ v u l g a r í q u e voce ¿je: fef-
r r .Dcn ique^u ia al;ds nccelTanura erit no -
bisadmitterequatuorannosintsg .Os p r e -
dica rionis C h r i ; i i ,n umerando á ba pt ifm a-
t equod inaud i tum eí[.¿c cum humana h i i . 
ftoria,6c chronolcgia non po te í t conrrere. 
Q u o d í i inquirasquod nam fuerit i l l u d fe-
f tum, de quo fit l i ientio loan , ^ .Chry íc l l : . 
hom.3 ^. in loan . fquem T h e o p h . t k E ú t h y . 
lequuntur) í inc prebatione d ic i t ( y t t n i h i 
Mdetf i r Pcntccofles, C y r ü l u s vero iib.z.ca. 
j i3.candem cenens fen tenr íam , probat io-
nem adiijng!L;quia hoc feftum viderur i n i 
m e d i a t é feqaurum poft pafcha,ar vero l u 
deí r .ul lum fef lum immediacé polT pafcha 
celebrant,ni(i Pentecofles. A í l u m p t ü r a v é 
ro folum probatur á C y r i l l o ex ordine h í -
B l l o r ; f , q u i a p o ' í q u a m . c . i . I o a n n e s m e n t i o -
nem fecerat p a f c h a t i s . v í q u e ad cap.>7.r:on 
feci rment ionem aker'^us diei f e iH . Qua? 
tamen probat io non efl e íhcax,f . . pe enim 
euangelica hi í lor ia facit t rafi tú ab vnó fe-
Ifo ad aliud remotum.Hanc fenientiam do 
cui tet ia A^pollinaris apud H i e r o . D a n i e l . 
9 . D . T h o m . A l b e r t . M a g ; l y r a n u s ^ alij 
í u p e r l o a n n . & Petrus C o m c f t o r i n h i í l o . 
£ u a n g e l . c . 8 Í . 
Secunda e x p o f i r i o e f l j l l u d fet t i im fiiiílc 
pafcha. Ita fenfit henx i l b . i . aduc r f .Hs -
ref. c.35).& oprime Rupert.lib.S'. i n Loan-
n e m i n in i t i o .A tque idem fenriunt al i j an . 
t i q u i Parres infra c i ; a n d ^ í c - e x recenr io i i . 
b u s í a n f e n . & F r a n . T o l e t . í b i , & Benedicr. 
Pereirus. l i b ro . 11. in Damelem qua ' í l i one 
7iSuaderi po te í l p r imo ex abfoluta appel -
lation.e ¿/ií/^fh". Quia ñ e q u e i n veteri,ne-
que i n nouc t c í l a m e n c o , alia folémniras 
C abfoluta ^ÍC//ir/?/'appellatione nominatur , 
pafcha vero q u a í i per antonomafiam f x -
p e i t a vocatur , p r x f c r t i m á loanne , v t 
capit. 4 . Cutn yen/jjet ir% Gai iLtnm excepc 
r u n t i l l u m GaliliCijCnm tímhta^idijjVntÜtíitfe*-
ccTAtlerofolymis i n die f c F f o i p i l e i i ¡m\enc~ 
rant a d diem fe f imt . V b i per diem fe l lu ne-
ceíTeeíf P a f c h a í n t e l l i g i , a l l u d i t en in iad 
h i f lo r i am, quam. c.z . narrauerat, quemo-
do fcii icct in die Pafcha: ciecil let G h r i -
ftusementes, & vendentes c templo. E t 
yidetur hiciocus non parum vrgerc ^quia 
paucis jn te rpoí i t i s fubdit loann . in cap. 5:. 
P o í l hac crat d i e s f e ñ u s t i i d á o n t m , ergo vc-
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eí lc i l l a voce. Praefcrtim quia í l a t i m , cap» 
7. agens de alia folemnitate fub nomine 
d ic i f e & t j i Q í imp l i c i t e r í ca vocauic/ed cum 
z d ú i t o diemfelthffiSrenopegia, cap.vero. 11 . 
6c fsquentibus fspe P a í c h a • d k m feflumy 
i 6, r impliei terappel la t .Et í ini i i íccr M a t t . c a p . 
%6.Non i n d i t f e ¡ io i&. L u c . cap .2 . fecunAum 
confuctudin; d i i í f e t f i y q ü i p a u l ó antea Paf-
cha vocauerat. Secundó eít vehcmens con-
i e í t u r a ^ q u i a i l la o m n í a , q u x a loannc nar-
rantur di f ta , & fa<fta a C h r i í l o , á capit . Zé 
( v b i indiePafchae d ic í tu r eieci í le emen-
tes & vendentes é t emplo) vfque ad capit . 
y. (vb i fitmentio huius diei fef t i ) non v i -
dcntur pOtuiíTc fíeri folis quinquaginta d í e -
b u s . i m ó ñ e q u e breu ior í tempore;quam i n -
tegro anno. 
Q u o d i t a declaratur:nam.c.3.narrat col* 
l oqu ium C h r i f l i cum Nicoderao, & po f t eá 
díc i tveni íTc ie fum cu d í f c i p u l i s i n ludará , 
& ib i m o r a t u m e í T e , & b a p t i z a í T e . Q u o l o -
quendi modo fignificat non paucis diebus 
U*nt% i í ^ h a b i t a í í e . D c i n d e (quod magis v rge t ) 
Tempus WÍ - / f . 4 .na r ra t r ed i j í f e C h r i f t u m á l ü d ^ a i n G a -
jls iniudua l i L T a m , & tranfijíTe pcrSamar iam , & p o í t 
guando. co l loqu iü cü Samaritana ín te r alia dixí íTe 
difcipuiis.iVo» neyos d ic i t tSfCjuodadhuc í juef 
tuor menjes (unty c r mif i i s 'veni t* Q u x verba 
rv.«p£W. perpendcns Ruper t . fupra i n q u i t , C o n -
f í a t } quodyht non plus y y u a m í j t í a t u o r menfes 
admej iem in te r fun t ^ a fchdlis fe f l i tu tas non 
f l u s > ejukm duobus tnenjihus longe a h e ñ y quo 
etique fpat iotemporis n t t l U a l i a fe f t iu i t i i s oc~ 
c u r r i t , i n qua fccandum p rácep tum legis om»e 
mafculHm deheret apparere unte confpeÚmn 
JDomini. E t exe i fdcm verbis col l iount S. 
V.Thom. T h o m . H u g o Ca rd in . Claud, Caietan. & 
Huz.Car, l a n f c n í u s , i l l ud t e m p u s j n q u o C h r i í l u s 
Samariam p e r t r a n í i j t , fuií le hyemale , i n , 
p"f /* té r Nouembrem)&: í a n u a r i u m . Qu ia t e m -
h f á & t PUS m e ^ s ^n l u d * * el'at: nicnfis M a r t i j , 
*+• ve | Aprii iS3 vt col l ig i pcteft e x l o f u e . 4» 
V b i djcitur populus Ifrael pertraníiíTe í o r -
danem d é c i m o die menfis p r i m i ( qu i erat 
M a r t i u s ) & tamen cap. ?.dí£í:um erat . i l lud 
fuiíTe tempus raefsis his verbis , lo rdanis r i ~ 
pas aLtteifui tempere mefiís implcuerar . 
Dicc re vero aliquis poí le t i n . c.4.per me . 
f e m p r i m u m non in t e l l i g i M a r t i u m . q u i 
f o l u m eratprimus inord ine adfe íHui ta tes 
celebrándas.fed Septembrem, qu i e r a tp r i -
mus in computatione anni conimunis H e -
braeorum.Sed hxcfuga exc lud i tu r . c . j . v b i 
loftie. 5. d i c í t u r t r a n f m í p o lordane fecifje populit Fhat 
A f é decimtí f uar ta die menfis ad^efperam i n c*m 
peíi i ibHs .'erfcho-}n6 a u í é e f t dub ium qu in de 
codé menfe imel l iga tur : quia non |.erman-
ferunc i b i f e x m e n í e s , v t facerent pafcha, T w d , ] 
fedpoft quatuordies i l l u d ceiebrarunt, v t UieYottj, 
n o t a u i t T h e o d . q. z . i n I o r u e , & indicaui t 
H i e i o n y . l i b r . 1.contra l o u i n i a n ü c i r c a m é -
d i u m . A l i t e r eludi poíTet hic locus.dicendo 
verbis ill is,cap.3. non afnrmari i l l ud fuiíTe 
tempusmefsis j í e d e o m p a r a r i enundatio-
hem i l l am cum eaqu^tempore mcfsis fieri 
lolebat. N a m Septuaginra l e g u n t , / T ^ f í » 
tenpore tntfsis. Sed huic cxpol i t ion i c b ü a c 
vulgara leelio, qux non n z h t t . f t c u t i n tem~ 
^orc,fed fimpliciter/ew/'o^e we^/í . Secundó , 
quia f la t im.c .^ . p o í l n a r r a t a m pa ícha : ce-
lebrationem additur , ¡CT" comsdcmnt de f r u -
gihus terne die altero ( feilicet die d é c i m o 
quarto m e n í i s p r i m i ^ ^ w o - f panes,o- polen, 
i d e i u f ié a n n i , d i fecitíj'} manna} poftqud come* 
derunt dsfrugihus t e r r £ y ñeque ^ ( i fun t "v/fní 
c i h o i l l o filíj ¡ f r a e ^ f e d comedcrttnt de f r tigihus 
f r á f e n t t s a n n i rerr<c Canaa. Ergo negari non 
p o r e í t , qu in eo t épb ie fruclus tena: iarn ad 
m a t u r i t a t f peruei i i íTent ,a tque a d e ó , q u ó d Hagoí 
tempusmefsis iam inl tarcr .A tejue ira expo «^^«/««A 
hunt hunc locum Lyranus, H u g o , & A bu- z'J!r4• 
l en f .q .^ . i n . c . j . qu iaduc r tun t p r i m ú m e n . 
fem ludarorum in te rdum coincidere cum 
n o l l r o A p r i l i , & ita po tu i í í e accidere i l l o 
ánnOjCÚmque i l la regio caljdior fi^Sc pro-
pe lordanem eílec, & h u m í d i o r , a t q u c m i -
gis d i f p o í i r a , v t citius f r u í l u s maturefee-
r e n t j í i e r i pofuiíTe v t eoiam tempore a j i - L e t t . i f * 
qua expa r t e mefsis í n c i p e r e t . É t confir-
C mar i p o t e í l Jtaec fententia ex Leu i t . a 5. 
v b i p rampi tu r i n pafchate efferri man ipu -
l u m p r i m i t i a r u m coram D o m i n o , quod lofihfa 
ef tf ignum eo tempere fegetes fuiíTe i am 
aptas ad m e í í e m . V n d e lo feph . 3. an r iqu i t . 
cap. 1 z.refert.tempore pafchatis fol i ta e í le 
omniafata habereia c u l m ü j f p i c a ^ & g r a n a , 
& cjuauis no eíTcnt omnino perfe í i a, fui í le 
taraen vic ina ma tu r i t a t i , falté i n a l i q u í b u s 
loc i s j t a vt me t i poíTentjVt manipulus f p i -
carum ofíerrecur D e o , Vtque poíl 'cnt gra-
na to r r e r i , <5c i n facrifícium cfFerrí. Q i j p d i j r á i 
e t i amnotau i t Lyranus fupra, & Leui t . ac íixod. 
E x o d . z j . V b i propter hác caufamprinius L e i i i t t - i * 
menfis v o c a t u r , Menfis nauornm y <5c aper-
tius cap. Í - j i Menf js noUarti f n igam. R c l i n -
qui tu r ergo, tempus i l l u d , in quo C h r i í i u s 
pér t ranf i j t Samariam no p o t u i í í e cíTe pau-
ló ante Pencecoftem, i l l u d j ;amcpe lern-
é u i 
Exod, 
B 
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pus non dif tabacá tempore mefsis per ms- A 
fesuuaruorj m á x i m e cum Chriftus non de 
fíne.'íeddc inicio mefsis loquatur. S i c e n í m 
SLiz.^idh^c juatuormenfcs funtyZrmcfiis 'xemt 
e r g o i l l u d f c l t u m , d e q a o í o a n e s i o q u i t u r 
capi t . j .non pocuit e í íeK-í tumPencecof tes , 
quia i l lud p r o x i m é fecjuucum eí l pofl: cran-
í i r u m l E S V p-r Samariam, Eccadsm ra-
tioneconcluditur ,nonpoiTeetiam explica* 
r i ¡ o c u m í l l u m de fefto t a b e n i a c u l o r ñ p r ó -
x i m o Septcmbri celebrato po .HUudPaf-
cha^cu ius f a í t a fueracmencio cap. ^. Q u i a 
in i l l o téporis inCerualío nut iquam defuere 
quatuor menfe.Sj vfc]; ad t é p a s mefsis, ergo 
f e í l um ii íud non fuic feflam tabsrnaculo-
r u m . Nececiam eíTe potuir feí lum Enc;c. 
n iorum(vcCaiecan . f inxi t Ioa . s*.quemCa-
nus feq i i t u r l ib . 10.de locis.c, j . ad .6 . ) rum 
quia i l l u d f e í l um non erac a d c ó folcnne, ve 
fimplicicer ^/fjfV/Í.Yr, qua í i per antonoma-
ftá d i c e r e t u r . Q j s ratio generalicer probac 
de reliqLi's feílis th í i iór íb i i s ,q«2 hyeme ce^ 
lebrabantur. T u m etíá^quia i l la modo non 
poíTimt commode verba Cfir i í l i exp l i ca r í . 
Oporcuí íTet enimjVCantc menfem N o u c m -
bris.in quem fe í lum i l l u d incidsbac, C h r i -
í lus tranüíTet per Samariam^ ergo tune d i -
cere non p o í l e t . .^í^/;ttc quatuor menjes [une, 
C r m ^ f t i r y t n i t . E ó vel m á x i m e q u ó d folum 
in tribus folennioribus feílis Pafehae Pete-
coí les )& T a b e r n a c u l o r ú t e n e b á t u r omnes 
lud.Yi^qui terram promifsionisincolebant, 
l e r o f o l y m a m ad facr i í i candum afcendere, 
v t con í l a t E x o d L x j . i l l u d aucem fe í lum,de 
q u o l o a n n e s l o q u i t u r . c . í . v i d e t u r fuiíle al i* 
quod ex ijs t r ibus , v t omnes grauiores e x ' 
po í i t o r e s in t e l l i gun r . N a m verba i l l a . Erat 
dics ¡eflus I ttd&orHm, C* ¿ f c e n d í t l e f u s U r o f o -
lymam . v ' im habent caufalis propoí i t ionís , 
fc i i icet afcendiíTe C h r i l t ü , q u i a era díes fe . 
í lus , n i m i r u m in quo ó m n i b u s a fcendédum 
erat. C u m ergo oí lenfum íic non fuiife fe-
í l u m Pencecofiíes^neque Tabernaculorum, 
nihil fané verifiimilius dici p o t e í l , q u á m 
q u ó d fuerit fe í lum Pafchx. 
Contra hoc vero'aliqui c o n t é d u n t ^ t e m -
pus mefsis apud ludseos fuiíTe eodem tem-
pore ,quo e í l a p u d nos. N a m L e i i i t . i 3 , & 
Exqd.2 ^.indicatur finem mefsis infíjie A u 
g n f l i a c c i d e r - í b l i t u m e í í e ^ a t q u e ita c o l l i -
gunt feí lum P a f l i x i n c i d e r e folitü i n p r i n -
c ip ium veris, vt H ie ronym.no ta t ^ g g ^ i . 
a . V n d e f í c e o d e m tempore p a u l ó poíl 'paf-
cha potuiíTe C h r i l l u m dicerc. ^ í d h u c j u a -
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tttormsnfes f u n r , C r m 'e f l s t eWyVXd&nf i i C y -
r i i . l i b . x . i n loan.cap. 106. C u i fententie fa-
uet Chry . to . a.fermone quodam de í o a n n e 
Bap t i í l a } vbi d íc i t 3 í u n i u m fuii le i n i t i u m 
mefsis f r u m é c a c e r . L u x t a quamfentenciam 
redlé i n t e j l i g i p o t e í l locus íoann i s de fe í lo 
Pentecofles 5ed praeterquám q u ó d i i l a ex , 
policio de feílo Pafchsc non folum pracdicla 
fá t ione fedetiam alijs j & quidem e f ñ c a c i -
bus n i t i t u r . H í sc , q n x ad refellendam prae-
dic lam rat ionem a ñ e r u n t u r , nul io modo 
nobis fuaderi p o í í u n t . T u m quia loca Scrip 
t u r a i n conrrar ium a d d u ó l a , tam aperta 
fnntjVC v i x poís in t exp l i ca r i . T u m etiam, 
quia id quod d i c i t u r , r e p u g n a t ^ p r i n c i . 
pi jsgeographÍ3c,(5comni h i U o r i x j a c e x p e -
r i c n t i ^ . T u m etiam quia ex chatis iocisLe-
u i t . & E x o d . 2 3 . c o n í l a t i n f e í l o penLeco-
í les fo l i tase íTeoffer r ipr imi t ias frugum ,6z -
dúos panes ex p r imi t i j s t r i t i c i . Vnde fir co 
tempore non folum inc/ ioatum, fed ferc í i -
nicum fuiíTe tempus mefsis: in fine autem 
A u g u í l i non folum mefsis, fed etiam v i n -
demia finita erat, v t eifdeni locis Lyranus , 
notat ,^ : D e u t . z í . Q j j o d etiam eíl l i g n u m 
m u l t ó antea í i n i t u m fuiile tempus niefjis. 
N u l l o ergojnodo á pafchate ad i n i t i u m 
mefsis poterant quatuor menfes fuperef-
fe, non ergo potuerunt i l la verba á C h r i -
í lo dici tempore veris; í l a t im p o í l pafcha, 
fed tempore hyemis ante pafclia, ergo lo-
cus ille loan . j ' . non p o t e í l de Pcn teco í l c , 
fed felum de pafcha i n r e l l i g i . • T ^ . s P™ 
E x hac ergo huius loci e x p o í i t i o n e (qua f, 
veriorem e x i i i m a m u s ) concluditur ,qua- tum r 
tuor pafchata numerar ia Icanne p o í l m i -
raculum nupt ia rum, & confequenter n u -
merando pr^d ica t ionem Chr i í í i ab ep m i -
raculo^tribus annis, & tribus menfibus du-
r a í l e , atque a d e ó ( fi fumanus i n i t i u m a te-
pore baptifrni) numerandes eíle quacuor 
annos,& tres menfes. 
Sed fuperfunt nonullae diff ícultatcs c í r - i * ohietiio, 
ca hanc fententiam.Prima e í l , quia nullus 
authorgrauis totannos t r i b u i t p r x d í c a t i o - tuf tb . 
n i C h r i l i i , fed ad fummum t r e s ^ a l í q u o t 
menfes, v tv ide re Hcet i n Eufeb.l ibro. 8.de 
D e m o n í l . d e m o n í l . 2 . c i r c a finem , vbi t a m é 
non declarat^ex quo tempore i l lorü anno-
r u m ferie ordiatur, i n chronico tamen aper 
t c , v t videtur illos á baptifmare C h r i i l i re-
pe tere ,v t patet computando qua: narrat 
i n Olympiade ducentifsima p r i m a , & duc^ 
t ifsima fecüda , f e d a p e r t i f s i m é id docet l i . 
i . H i í l . 
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l .Hífl:. c. 10, Eufebium autem fequutuscn: A e f tEu reb iu s fup ra . cumque imi t a tu rN ize -
I i i e ron .Danie l .9 .vb i Theoc io re t . i dé í en í i t , 
Ocelarios í g n a t i u s e p l í h J . a d Tra i i ianos , 
T r i e n m u m f>r<ed¿c4HÍt C u a g t l i i i m . f g r j a , ^ p r o 
dijfíti p a r r A h i ' . E t v i d e i m i ñ i ú ü n ) íu racre á 
bap t i imare_ , cu iusp rox imé uKur ioncm í t -
ccrac. Handcm fententiam videtur tcnuif-
fe Beda lib.de rat ior .-- temporum, cap .4J . 
& /Vymo Apoca lyp . 1 Nicephor - l ib . 1. 
c a p . i p . A d hanc diff ícul taté n i h i l á l iud ha 
beoquod refpondeam, n i í i hosPatres non 
fatis díftinxiíTc ín ter i n i t i u m p r í e d i c a t i o -
nis C h r i i l i fumpeum á baptifmOjVel a m i -
r á c u l o n u p t i a r ú , folumque docere v c l u i f -
f e c x euan^elio loann'.s tres t an tum an-
nos col i ig; poíTe.quod nos etiam fatemur. 
C^cerum,quia ex t radi t ione B t c l é ñ k m é a . 
a l i u m in tegrum annam credimus interce* 
lilTe á b a p t i f r a o j v f q u e a d nuptias^ideo an-
nura a l i um annumerandum cenfemuSj í iuc 
ifle annumeretur ín ter annos praedicatio-
n í s (quia extunc coepit docere, & di fe ipa-
los congregare, vt fupra d ix in ius ) f i l i e d i -
c á m r i n i t i u m potius e f l e f u m e n d ú á n u p -
t i j s ^u i a tune coepit Chrif lus dominus ma-
n i fe í l a re g lor iam fuara h o m í m b u s , óc do-
ftrinam miraculis con f í rmare ,quod ad mo-
dum loquendi f p e í l a t . Q u a m u i s p r i o r , q u i 
i n i t i u m doíbrinac fumi t á bapt ifmatc, v i -
tleatur magis v í i r a t u s , magifque h i í l o r i x , 
& r a t i o n i conformis. 
Secunda difíicultas fum' tu r ex Luc . c. j . 
d ice t e . ^ /^ / ío quintodteimo impsnj T í b e n j C a 
far'is^fub princtpil)9 f a c é r d o t n m x j í n n A ^ CAÍ 
phorus.Sedefl: valde ineff ícax a r g u r a c n t ú 
3nultisdccaufis,Primo quia etiam lí conce- ^ " ^ t g j 
datur omnia,qua: i n argumento f u m u m u r , W?""!19' 
confequét ia non eft e f í icax . Q i i i a c i im n o n 
conftet, quandoinciperet , vel finíretur an -
nus pontificatus i i l o r n m pon t i f í cum , fieri 
ref té p o t u i t , v t f u b i l l is q u i n q u é pen t i f i c i -
bus Chriftus p rxd icauent quatuor annis 
i n t e g r i s A ' a l k p i c t mcn í ibus , v t faci le con-
fia b i t in tuen t i , & confideranti. S e c u n d ó , 
quia non fatis conftat A n n a m f u i í T e P o n -
tificem eoanno ,quo Chriftus eft b a p t i z a -
tus. Qrda verba i l la Lucíe , stth p r i n c i p i h u i 
h n n x , ^ C d i j j h * . y i \ \ ¿ t ambigua funt & c b f 
cura .Quia nudé . ac fimplicit^r acceptapo-
tius indicare videncur, v t runq ; fu i i le Pcn-
B tificem eo a n n o ^ per vices m i n í f l r a í í c vt 
fenti t A u ' T u . t r a £ f . 4 o . i n l o a n n e a i . A l i j exi^ M i l . i 6,; 
í l i m a n t Caipham^unc fuiíTe p o n t i f i c é . & 
du ra í í c vfque ad Cl i r i í l i mer tem. N a m 
i l l u m accepiíTe pon t i f í ca tu rn quar to , ve l 
qu in to anno imperi j T i b e r i ) , tk in eo per-
durafle vfque ad finem imper i j e iu s^no i i 
obfeure co l l íg i tu r ex lo feph . l ib r . 1 S.antiq, 
capit. 5. (Sc.6. quod vero i p íe folus fummus 
Pont i fex efíet, fatis c o n í l a t ex M a t t h , 26. 
D K x e r n n t eiim á i Caipham p r i n c i p r m j a c e r d ú -
tttm^Sc l o a n . i i f t . JDtnerHt t u a ¿ h .nna 
f r i t n t i n i f r a t cnim facer C a i p l j j , qut erat V o n t i 
fex ¿ n n i i l l w s y c r g o etiam i lie folus erat Po-
t i f e x á iwipbap t i f rn i C h r i f t i . G ü i l lo autem 
n u m c r a t u s e f t A n n a s á L u c a r t u m q u i a p o n - & 
^ t i f icatü p a u l ó ante g e í l e r a r ^ i d c i r c o no . U ^ f J * * 
y h a f a t f t i m e f l y í r b i í m D i ^ n i n i ffiper l o a n n c m , C nien pr incipis facerdotum nondura amife- Us * 
E x quibus verbis co l l ig i vedetur totum te- ra t : tum etiam quia erat focer Caiphce , ac 
USn, 11 & 
18. 
pus pr íedica t ionis Chr i í f i comprehenfum 
eí íe fub pontificatibus Annac,6c Caipli?- , 
idefl: bap t i za tum eíle co anno^quo Annas 
p o n t ' í i c a t u m gerebat^mortuum autem i n 
pent i f ica tu Caiphc-e.Nam hoc po í l e ru i s 
man i f e f tó c o n í l a t e x ómn ibus cuágel i í l i s , 
i l l u d vero prius ex hoc loco Lucse deduci-
tur . Et i ta in terpre ta tur Eufeb.lib. 1 . H i f t -
cap, lO.Rurfus addcndumcf t cx iofepho. 
l i b . 18. ant iqui tarum.cap.3. incer A n n a m , 
& Ca ipham tres P o n t i í i c c s ín te rce f i f fe j f , 
maelem, Eleazarum, & S imconem^u i eo 
tepore annui erant, vt aperte col l ig i tur ex 
veibis i l l is Ioannis.cap.1 1. C n m efjcr P o n t i . 
f c x a n n i i i l i u s , & ío fephus idera t e í l a t u r , 
efgo tota Chr i f l í praedicatio á bapt i fmo vf-
que ad mortem non potu i t in tegrum qua-
^ - n n i m n cíHcere . argumento yfus 
propterea ex imia authori ta te pollebat, a «-qj 
hanc ob caufam in pafsione D o m i n i ad i l -
l u m p r i m ú m duftus cf l Chr i f iu s . Q u í d a m 
etiam arbi t rantur i l l u m fuiíTe f u m m ñ pre-
jfidem concili) Sanhedrin , ad quod verar, 
vel falfae vdcftrinas i u d i c i u m pertinebar. 
N a A¿1:. 4 . i n i l l o Conci l io , quod aduerfus 
Apoí lo los coaf tum e í l . Annas vocatur 
princeps facerdotum , C a í p h a s vero d e i n -
de cum reliquis annumeratur , curn tamen 
eodem anno,quo mortuus eft C h n í f u s - du -
rante adhuc Caiphcpont i f ica tu c c n c i ü u m 
i l l u d congregatum íir .Alij deniq; a rbr i t sn-
tn r A n n a m , Se C a í p h a alternis ann i spon-
t i í i ca lem digni ta tem cb t ínu i f re )& i c e e d i -
¿1G c f í c j u b ^ n n d , ^ GÍ ip$d : Qi j ia l ícet eo 
anno, q u o í o a n n c s B a p t i í l a pr.rdicare t j é -
p i t i alcer eorum tancummedo eí le t p o n t i -
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fex , tamen fub vtr iufque pon í i f í ca tu prae-
dicauic^ & vtcrquediccbatur princeps fa-
cerdotum, quia alternis í íbí annis mutuo 
fucccdebant.Qu^e res í icut probari non po 
tefl:, i ta neq; al ia efficaciorí rationc refel" 
l í . Addo pr^terea contra Eufeb. non po-
tuif le á ic i fa f lHfn efjeyerhitm D o m i n i f u h < A n 
na^o* Ca iphaf fo lum quia Caiphas futurus 
erat pont i fex poft t r i e n n i u m , ve l quadrien 
n i u m , quando C h r i í l u s mortuus eft, p r s -
f e r t im cum eo anno defunélus iara eíTet 
loannes, nu l lo ergo modo coníif terc po-
t e í l Eufcbi) computado. Quod prxterea 
cu idé t e r conu inc i tu r^qu ía hiftoria l o f e p h i 
qua Eufeb.vt i tur , anteccfsitferc per qua-
tuordecim annos Chr i f t i bap t i fmo : ,& prse-
d i c a t í o n c m r a c c í d i t e n i m i n i n i t i o impe r i j 
T i b e r i j , v t d i 6 h i m eft & euidenter con-
í l a t ex lo fepho .Ex quo et iam facile in te l l í 
g i t u r , non lulífe p e r p e t u ó cbferuatum co 
tcmpore ,v t f u m m i pot i í iccs annui cíTenr. 
Sed hoc pendebatex Roraanorum impe -
i i o :qu í in te rdum b reu io r í temporcr inter-
dum d i u t u r n i o r í , a l iquem p o n t i í i c c m pa-
tiebantur efTc.Vnde etiam cuen í rc potc-
rat ,vt idem faepe pont i fex ficret.Ex hif to-
r ia ergo, 6c fucccfsione horum p o n t í f í c u m 
n i h i l certi de tempere pr^dlcaticnis C h r i -
fti haberi poteft, 
¿.Qíietíio. T e r t i a , & grauisdifEcultas f u m í t u r ex 
c h r ó n o l o g i a Romana eüangclicac coniuh-
¿ l a . N a m ex Luca habemus C h r i f t u m b a p t í 
z a m c í T e a n n o dec imoquin to imper i j T i -
Kj^onfio, berij,fed h i f to r i ^ granes anno eiufde i m p e -
ri j déc imo o f t a u o C h r i f t ñ de funé lu memo-
rat,crgo n5 po tu i tp racd ica t ioChr i f t i á bap 
tifmatcinchoata,quatuor í n t eg r i s annis du-
rare. Sed hsec difficultas comodiorem locü 
habebit infraicum agemus de anno quo á e -
fundus eí l C h r i í l u s , v b i docebimus cuc-
n i í í e i d q u í d e m anno déc imo nono i m p e r i j 
T i b e r i j , ex quo etiam conf í rmabi tur am-
plius fententia, quam hic defendimus. 
Q J / A E S T I O X L I I I . 
De miraculis á Chr iño fadis in 
gencralyncjuatuor artículos 
diuifa. 
E i n d e c o n / i d e r a n d u m é f l 
de m i r a c u l i s á C h r i f t o fa-
l l í s : & p r i m ó i n gene-
raii: fecundó i n fpeciali de 
• - óm aam 
A r t i c . I I I I ; 
A íingulis íníraculorumgeneribus-.tértíó 
in particuli detransfigurationeipfíus. 
^ Girca primum quxruntur quatuor. 
^JPrimó; v t rúm Chriftus debuerit m i -
racula faceré.^Secundó?vtrum fecerit 
ea virtute diuina. c T e r t i ó , in quo t é -
pore inceperitmiracula faceré .CQaar 
tO;, vtrum per mirheula fuerit fufñcié-
ter oílenfa eius diuinitas. 
A R T I € V L V S P R I M V S . 
V t r u m Chriflus debuerit f a c e r é m i r a -
cula, 
AD p r i m u m Ce proceditur.Vidc-tur5quod Chriftus míracula face & ^ \ ^ c 7. 
re nó debuerit,Fa£lü enim Chrif t i ver e -epu^. c. 
boipí iusdebui t cócordare.Sedipfe d i - ^ 
cit Mat . i().GeneratiomaíaJj&adultera 6^ '<0 ^ 
íjgnum quserit, & í i g n u m non dabitur 5/.^*». 
, ei,niíi íignu lonse Prophet íe . N 6 ergo 
debuit miraculafaceré. €E z .Pr^ tc reá , 
Sicut Chr i í lus in fecudo aduétu vé tu-
rus eíl in virtute magna, ck maie í la te , . 
(v t dicitur M a t . 2 4 . ) i t a i n primo adue 
tu venit in infirmitate-.fecundum illud 
Ifa.^ ^ .Virum dolorumj&fcientem in 
íirmitaté.Sed operario miraculoru ma 
gisperrinet ad virtute quamadinfir-
^ mitatem.Ergo no fuit coueniens quod 
in primo aduentu miracula facerer. 
% 3.Preterea5Cliriilus venit ad boc v t 
homines faluaret per fidé, fecundíí i l -
lud Hcb. 12. Afpicientcsin authoré fi-
deij& confummatoré lefum.Sed mira 
cula diminuunt meritu fidei, vnde Do 
minus Ioá .4 .dici t jNií i íigna, & prodi-
gia videritis,no creditis.Ergo no vide-
t u r , ^ Chr i í lus debuerit miracula fa~ 
cere.^Sed contra eíl , quod ex perfona 
aduerfarioru Dei dicitur loa. t i . Qu id 
facim^quia hic bomomulta fignafacit? 
^Refpondeo dicend.um, quod diuini -
f us conceditur homini miracula faceré 
p íop te r dúo. P r imó quidéj&principa 
liteF 
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liter ad confirmandam ve rka t equá ali 
quisdocet3quia enim C 3 y q u x funt fidei, 
humanarar ioné excedui:,no poíTCít per 
rationes humanas probari: fed oportet 
quod probentur per arguméti í diuina: 
viríutiSjVt dií aliquis facit opera, quse 
folus Deus faceré poteíljCredantur ea, 
quse dicuntur eíTe á Deo, íicut cúm aü -
quis defert literas anulo Regis íignatas, 
credicur ex volú tare Regis proceísiíTe, 
quod in iiiis cotinetur.Secundó3ad ófte 
deudam príefentiá Del inhomine per 
gratiam Spiritus S a n í l i , vt díí feilicet 
homo facit opera Dei ? credatur Deus 
habitare in eo per gratia.Vnde dicitur 
Gala.^.Qoi tribuitvobis Spiritu5opera 
tur virtutesin vobis. Vtrüq; auté circa 
ChriftCÍ erat hominibus manifeílrandú 
feilicet^ Deuse í le t in eoper gratiam, 
no adoptionis, fed vnionis)&quod eius 
fupernatural isdodriná eííetá Deo. Et 
ideo conueniétiísimCífuit vt miracula 
faceret. Vnde ipfe dicit loánis décimo. 
S imib i non vultis credere, operibus 
credite.Etloa. ^ Opera^u? dedit rnihi 
pater vt faciam 3 ipfa funt^quic te í i i -
monium perhibent de me. 
5IAd primum ergodicedum?quod hoc 
quod dicit.Signum non dabitur ei?niíi 
fignü Ton? Prophetejintelíigedú ePt5vt 
Chryf.dicit,quod tune non acceperut 
fi4.iith.ante tale íignum,quaíe petebant, feilicet de 
coelo:n6 quodnullum íignum eis dede 
rit,velquia fignafaciebat,non propter 
eos, quos feiebat lapideos eííe , fed v t 
alios emédaret :& ideo non eis,fed aíijs 
illa fignadabantur. 
CAd fecundum dicendum, quod licet 
Ghriftusveneritin infirmitate carnis, 
quod manifeftatur per paífionesiveníc 
tamé in virtuteDeÍ5quoderatmanií:e-
frádumper miracula.^Adterrium d i -
cendum, quod miracula in tátum dimi 
nuCít meritum fideijin quátum per hoc 
oftenditur dunda eorum;quinoliit ere 
A r t i c . I I . 5 0 5 ? 
A dereea^que feripturisdiuinisprobátur^ 
nifipermiracula.Et támen melius eíl: 
eis^vtvel per miracula couertatur ad 
fidé, qua quod omnino in infideíitate 
permaneát : dicit enim prima: ad Cor; 
14. quod íigna data funt infidelibus? ve 
feilicet conuertantur adfidem. 
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Efpondet D . T h o m a ! conuen ien t i f s í -
m u m fuiíTe, v tChr i f tus miracula fa-
ceret. Q u o d euidenter probar ex: fi-
ne pr.Tdicationis Chr i í ] : i ,& excellctia eiu$, 
a d q u a m confirmandam , & demoníT-an-
dara C h r i f t i d i ü i n i t a t e m v t i l í a c r a n r mira-
cula. N o n camen declarar, v t r u m ad hunc 
finé fuer int í impl ic i t e r neccíTariá: cum ta-
m e n e x verbis C h r i f l i domin i interdu ne-
cefsitasj i n t e rdum vrilitas co l l i g i v ideatur . 
Quam rem inferius difpurabimus, v b i etia 
exponemus, quod i n foí. ad. j . t c t i g i c D . 
Thom.quomodo miracula conferant ad fí-
d e m , & augeant, vel m í n u a t mer i tum eius. 
I n f o l . a d , i . e x p l i c a r D . T h o . l o c u m il lü M 4 t . i i í & 
M a t t . 1 x. 6c.j6.i?f»?r«fro p r d t i a ^ C adu l te ra i^» 
f tgnum q u a r i t f i g n u m non dabi tur eijpift ftí* 
num lona p r o p h e t a . l n quo p r i m u m obfer-
uandum eftjPharifeos petentes á C h r i í l o 
í i g n u m de ccelo dupjc i re r peccare potuif-
f e , P r i n i ó , e x p r a u a i n t e n t i o n e ^ q u i a n o pe- Sipiumae 
t e b a n t i l i u d í i g n u m , v t crederent, fed v t ro?/o 
occafionem haberent calumniandi C h r i - í " " ^ ™ ? * -
í l u m v t a r i o l u m , f e u i n o n t a t o r e m . H a n c tHn * 
en im fuiíTe iíTorum m é t e m ind icau i t C h r i -
í lus . tum eos appellas hypocry tas ,Cv tGr^-
Q ca h a b é t , n o n n u l í a q u e la t ina) t u m a c r i t é r 
inceíTens i l l is verbis Gíwcr/if/o prana3et a d u l 
í w á . S e c u n d o p c c c a b a n t per d u r i t i a m , & 
in f íd i l i t a t em contemnendo estera m i r a -
c u l a j q u í e C h r i f t u s f a c i e b a t , & nOuum at-
que i n u l i t a t u m í i g n u m exigcte$,vr C h r i -
I t i porent iam explorarenc. Propter quod 
dicuntur accefsiile ad tentandum eum , de 
jhanc eorum mentem indicaui t C b n í l u s , 
cum i l l o s a r g u i t , q u ó d e x íígnis aeris, facie 
coeli d i j ud i ca reno í r cn r : Mefsiíe autem ad-
uentura ex propri js eius o p e r i b u s , ^ íig^ 
íiis nol lent agno ícc re , (Se ideó fine nécef i i -
tate nouum í i g n u m pofiuiarenr. Prop-
ter hanc ergo dupl iccm caufam C j u i í í u s 
eosacriter r epu l i t j & omnino negauif í ig-
niumeisfeeffe da tu rum.Quod d u p í i c í t e r 
D.Tho* 
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ñi^numcíe D .Th .c j cpon i r .P r imo , quod C h r i í l u s n o n 
«r! i quomo negauerit abfolute fe daturum v l l u m í ig -
¿9 luct t i i n i u u ^ u a n d o q u i d e m pcftea multa edidi t 
Cfatlusne ni;racuiajf2d non daturum tale fign^qua-
c l ' r j / , & itt'1 volebant. í t a e x p o n i t C h r y . h o m . 4 4 . 
l u x t a q u a m cxpofiticncm>illudJAr;yí ¡ igní í 
l ona P r o p h á f a , non habet v i m exc ip i end i 
proprié ( namexcep t io propr ic fit ex re-
bus comnreheníis fub claufula vniuerfa l i , 
á q u a f i texcept io , refurredt io autem non 
crac tale í i g n u m j q u a l e petebant ludaei^ha-
bet ergo v i m aduerfatiuse.ita v t íit fenfus 
non dabitur eis fignum , qaale pe tun t , fed 
a l iud l o n g é difs imile , quod omnes eorum 
calumnias pofsit fuperare. A l i a e x p o í i t i o 
eft,Aro/i dab i tu r e / ^ i d e í ^ p r o p t c r eos, i ta v t g 
non negauerit Chri f tus f e f a í l u r u m figna, 
quacalijsprodelTent,fed negat fe fac lu rü , 
v tconfula t eorum v d í i t a t i , vel v t annuat 
corum p e t i t i o n i , quia l ap idc i e ran t^ imo 
Ch iy f , ferrci,ideoq; tal iaf igna pofcebát . I ta et iam 
Mutb, exponi t C h r y f o . & fequitur E u t h y m . i n 
Theopb. jviat t . fuo cap.23.& T h e p p h y . M a t t h . z d . 
O b i t f l f , Quod íi obijcías. E t i a m i l l ud f ignum l o -
n x non efíe datum iftis, qu i í i g n u m pete-
b a n t j i d c í l : propter ipfoSjaut ipforum pc-
I j j p n f i o . títioneni^efp0ncjent: T h e o p h y . & E u t h y . 
í i gna de coelOjqu^ fada f u n t i n morte C h r i 
Í H , & i n cius refurref t ione, ipíis ludaeís, 
& indiiratisfpeciaiiter data c íTe^ t vel con-
lenf. uer terentur , vel inexcufabiles fierent^ io r i i 
T«/rí. que calcitas ó m n i b u s nota foret .Vide l a n -
fen.cap .49. C011-^ T o l e t u m loan. 2, an-
not .23, 
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V t m m Chri flus fecerit m i r acula d imna 
*J3 
i . i r t . y . re» 
D fecundu ficproceditur.Vi-
detur ,quódChrifl :usnon fe-
cent miracula diuina virtute, 
1 'Ji? ^r^rtus e n i m diuina efl: omnipotens. 
á.Aj .q^i .a Sedvidetur Chri í tus non fuerit om-
j.er.ep. 11. nipotensin miraculis faciendis:dicirur 
ri7, enim M a r c p . quod non poterat ibi , 
feilicet in patria fuá virtutem vllam 
faceré. Ergo videtur quod non fecerit 
miraculavirtute d iu ina . ^ .P r í e t e r ea , 
Dei non efl orare. Sed Chriflus a l i -
quandoin miraculis faciendis oraban 
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vtpatet in fufeitationeLazari l o a . í i . 
& i n multiplicatíone panum^vt patee 
Match.13.Ergo videtur^q) non fecerit 
miracula virrute diuina. ^fj-Prartereá, 
Eaqu^ virtute diuina fíunt,n5poíiiint 
virtute aücuiuj creaturíe fíen. Sed ea 
quas ChriPcus faciebat5poteranr etiam 
fieri in virtute alicuius creaturar.ynde 
&Pharifíei ei dicebant,quod in Beelze 
bub principeda^monionl eijciebat da^  
monia.Ergo videtur quod C h n í t u s n o 
fecerit miracula virtute diuina. f Sed 
cotra efl^quod Dominus dicit loan.14, 
Patcr in me manens, ipfe facit opera. 
C [;lefpondeodicendú,quod ficutin pr i 
ma parte habitú efl, vera miracuü fola 
virtute diuina fieri poííuntiquia folus E f i j o - e . ^ 
Deus potefl mutare narurse ordinem, P4(U A P1*** 
9 pertiner ad rat ioné miraculi. Vnde 
á Leo Papa dicit in epiflola ad Flauia-
nú , quod cum in Chrif lo fintduse natu 
ra?, vnaearum eíl diuinajque fulget m i 
raculisraltera fcílicetliumana.quse fue 
cumbit iníuríjs. Et tamen vna earum 
agiteum ccmmunicationealterius, in 
quátum feilicet humana natura eíl i n -
ftrumétum diuin^ a£lionis;& a¿ l iohu-
mana virtute accipit á natura diuina, 
ficut fupra habitum eíl . 
^ A d p r i m u m e rgod icédum,quod í l l a V - h 
hoc quod dicitur^non poterat ibi vllá 
virtutem faceré, non eílreferendíí ad 
potcntiam abfoluta: fed ad id quod po-
tefl fieri congruenrer,no enim cógruu 
erat,vt interincredulosoperareturmi 
rácula. Vnde fubditur. Et mirabatur 
propter increduli tatéeoru: fecundum 
quem modumdicitur Gen.28.Nu cela 
r e p o t e r o ^ b r a h á quse geflurus fumj 
19 • Non porero faceré quicquá, do-
necingrediarisilluc. 
€ ^ d fecundum dicendumjqiiod(fi- f íent .qo. i* 
cut Chryfofl.dicit fuper i l l udMat . 14 . ^ [ ¡ f ^ ' * 
Acceptisquinqué panibus,& duobus 
pifeibus^aípiciens in coclumpbenedixir, 
& f f c g i t ) 
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& fregit) oponebat credi de Chr i í l o A 
quoniam á Parre eftjCp ei ^qualis eft.Et 
ideo vt vtrumque oftédar, nunc quidé 
cum poteílate^mmc ante orans miracu 
lá facit: & in minóribus quidem rcrpi-
cit in coeluíjputa in multiplicatione pa 
nu: in maioribus auté, q u x funt foiius 
De i ,cum poteftate á feipfo agh: puta 
quado peccata dimifitjmortuos fufcitá 
uit .Qaod auté dicitur loann.x r.quód 
in fufcitationc Lazarioculus furfú le-
iiauit,no proptcr necefsitaté íuííragi;, 
fed p rop te rexép lu hoc fccit. Vnde di 
citjpropterpopulumjqui c i r c u í b t d i -
Xi,vtcredant,quia tu me miíifli A d 
D tertium íic procedirur. V i -
detur, q u ó d C h r i í l u s nonince-
perit niiracula faceré in nup- l , t . & c f * f . 
tijsmutandoaquam in vinum.Legitur ii^tf.»*. 
enimin iib.de mFantia Saluatorisjquod u fb ^ ^ 
Chriilus in fuá pueritia multa mira- ' u . x . h u f U 
cula fecit. Sed rairacuium de ccnuer- x i ' í * 
íione aqníe in vinur» fecit in nuptijs ^ ' 
íriccfimo^veltriceíinroprimo anno fu^ 
setatis.Ergo videtur quod nó inceperic 
tuc miracula faceré.Gi.PrartereajCbri 
flus faciebatmiracula fecúdum v i r t u -
tem diuinam. Sed virtus diuina in eo á 
principio fure conccptionis erat:ex tuc 
cnim fuit D e L i s ; & homo.Ergo videtur 
ter t ium dicendumjquod Chri í lus alio g ^ a principio miracula fecerk.^3.Prar 
modo expcllebatd^mones3quam, v i r - tereá, Chri í lus poft baptifmu , & ten-
tute dsemonum expellátur. Nam v i r tu 
te fuperiorum dGemonu,ica díemonesá 
corporibus hominu cxpellunturjquod 
támen remanet dominium eo ruquá tú 
ad animammo enim contra regnu futí 
diabolus agit.Sed Chri í lus d^mones ex 
peilebatnonTOILÍ á corpore^ fed multo 
magisab anima.Et i d e o D ñ s bla íphe-
li i iam Pharifíeorum dieét ium cum in. 
vir tute d^moniorum d^monia eijccre, 
reprobauitj primo quidem perhoc^^p 
Satanás contra feipfum nondiuiditur: 
tationé coepit difcipulos c6gregare3vt 
legitur Mart . 4 . & loan.T .Sed difeipa-
Ji 'prtcipué.cogregrati füt ad ipfu,prop 
ter miracula, íicut dicitur Luc.4. quod 
Petrum vocauit obftupefcété propter 
miraculü quod feccrat in captura pif-
c iü .Ergo videtur quod ante miraGuul 
^ fecit in nuptijs, fecerit alia miracu-
la.^"Sed cotra eft, quod dicitur loan. 3 . 
Hoc fecit in i t ium íignorü lefusin Ca-
na Gaíiseíe. 
GRefpondeodiccdumjquod miracu 
fecundojexemplo a l iorúqui dxmonia C la faftafunt 3 Chr i í l op rop re r cófirma 
cijeiebát per SpiritumDei'.tertiOjquia 
d^monium expeliere non po í í e t , nifi 
ápfum viciíTet virtute diuina ; quár to 
quíanulla couenientia in operibus nec 
in cfFedueratfibi, &Satan2e, cum Sa-
tanás difpergcre cuperet ? Glinftus 
coiligebat. 
De hoc artículo legaiituí", quae fcripfí-i 
ttiuspriori tomo difput. 31* feá. i.&.a. 
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V t r u w C h r i B u s inceperit f a c e r é m r a ~ 
c d a i n m p t i j s * 
tionem dodrinse eius5& ad oftendéda 
vír tu tem diuinam in ipfo. Etidco quá 
tum ad pr imu non debuit ante miracu 
la facere^Liádoccre inciperet.No au-
té debuit inciperc docerc ante perfe-
¿ h m íetate, vt íuprahab i tum e í ^ c u m í ^ ' '^S* 
debaptifmo eius ageretur^quantu au-
tem ad fecundCi, ficdebuitper miracu-
la deitatem oílédere,vt crederctur ve-
ritas humanitatisipfius.Etideo íicutdi 
cit Chry fofl.fliper loan.decéter nó i n -
cépit íigna faceré in prima aztate: exiíli *ntcmd. i¡¡ 
mafsétenim phatafma eífelncarnatio-
nem, & ante oppor tunú tempus cruci 
eumtradidiíTent* " / 
.—, — ^ 1 
B 
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Hom, \6 . ¡n C/^j primum ergo d icendum^uód fi A 
loann. cite* s ^ i l r n J- • r i •* 
med. tllius cut Chrylolrom.dicit luper loanne ex 
w.j. verbo lo^nnis BaptiH;^ dicétis. V t ma-
nifefletur in Ifrael, propterea veni ego 
in aqua baptizás^manifeílum eíl quod 
illa figna?quíE quídamdicCít in pueritia 
áChr i f lo fa¿la ) mendacia, & fisiones 
funt.Si enim a prima artate miracula fe 
ciíTet Chr i í lus , nequáquam loannes eú 
ignoraíTetjneque rcliqua multitudoindi 
guifíer magiflro ad manifeílandum cu. 
^ÍAd fecundum dicédum^quod Dei vir 
tus operabatur in Chr i í to fecudú quod 
crat neceífarium ad falutem humana, 
propter qua carnem aíTupíerar, Et ideo 
íic miracula fecit virturc d iu ina3vt f i -
dei de veritate carnis eius^ príeiudicium 
non fierer, 
CAd tertium dicendum^quod boc ip 
c t . h o ^ i h ^urn a(J íaudem difeipuiorum pertinet, 
MuM.mpr . quod Chr i í lum fecuti funt, cum nulía 
Cbrjf.hom. eum miracula faceré vidiíTét^icut Gre 
pV/i^p.* go-dicitin quadáhomíl .Et Chryfof.di-
#0.3. cirjtuncfignajmaximéneceíTariumerat 
faceré, quando difcipuli iam cogregati 
erár3& deuoti, & attendentes bis, qua* 
íiebant. Vndefubditur. Et crediderunt 
in eum difcipuli eius: non quia tuc p r i -
mum crediderunt:fed quia tune diligé-
l i . i . c . l f . k tius,&perfedius crediderunt. Vrcl difei 
med.to,^, pulus vocateosqui futurierat difeipu-
li5i1cutexponitAug.inlib.de confenfu Q 
Euangeliftarum, 
C í r c a hunc ar t icu lum videantur d í f ta fü» 
pra hoc tomo, difputatione déc i -
ma feptímajfeft ione te r t i a . 
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V t r u m miracula per Chrif lum f a c í a . fuf~ 
ficienter eius dminitatem oftenderint. 
Dquartumfic proceditur,Vl-
detur , quod miracula, quse 
Chriftus fecit .non fuerintfuf-
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€ * ¿ . u t t . ficiencia ad oftendendam diuinitatem 
i*6 & J . 4 . ipíius.Eííe enim Deum,& bominé p ro -
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prium eíl Cbrif lo . Sed miracula-, quse 
Chriflus fecitjetiá abalijs fut facía,ergo 
v ide tur^uod non fuerint fufficientia 
adoílendendá diuinitaté ipfius.C2.Prie 
terea , Vir tute diuina nihi l eíl maius* 
Sed aliqui fecerunt maiora miracula, 
quám ChriftuSjdícitur enim Ioan4i4. 
Quj credit in me opera, quíe ego fació, 
&ip fe faciet, & maiora horu faciet, 
Ergo videturquód miracula que C h r i -
ftus fecir ,non fuerint fufficientia ad 
oftendendam diuinitatem ipfius. 
Cj .Prxtereá jExpar t icular i non fufñ 
cienteroftéditur vniucrfale-Sed quod-
íibet miraculorum Cbr i f t i fuit quodda 
particulare opus.Ergo ex nuilo eorü po 
tuít manifeftari fufficienter diuinitas 
Cbrifti,ad quam pertinet vniuerfalé v i r 
tutem habere de ómnibus.^"Sed contra 
eft,quod Dominus dicit.Ioann.j.Opera 
qux dedit mihi Pater v t facía, ipfa te-
ftimonium perbibent de me. 
€ Refpodcod icédu^uod miracula 
quíeCbríftus fecit fufficientia erant ad 
manifeftandam diuinitatem ipfius,fecü 
dum t r ia .Pr imó quidem, fecudú ipfam 
fpcciemopcrum,qu2e tráfeédebát o m -
riem poteftatem creatíe virtutis:& ideo 
non poterát fieri niíl virtute diuina. Et 
propter hoccíecus illuminatus dicebat 
loan.9. Afeculo non eft auditum,quia 
aperuitquis oculos e x c i nati: nifi eíTet 
hic á Deo no poterat facerequicquam. 
Secüdójpropter modum miracula facié 
di:quia ícilicet quafi ex propria potefta 
te miracula faciebat; no autem orado, 
ficut alij. Vnde dícitur Lucar. é. quód 
virtus de iüo exibat, & fanabat omnes. 
Per quod oftedit (ficut Cynlius dicit) 
quod non accipiebat alienam vir tu te : 
fed cum eífetnatural i terDeus propria 
virtutem fuperinfirmos oftendebat5& 
propter hoc innumerabilia miracula 
faciebat. Vnde fuper illud Mat.8. Eí j -
eiebatfpiritus verbo omnes male 
habentcs 
Cj^ . ad . 8. 
& quod. i , 
* r .6 .*d . 
& lotn . i 5. 
¡e.ij .col.i . 
fiom. j S i» 
med itllUS 
n>e tlUus 
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habentes curauit,dicit Chryf.Intende 
quantam mukitudinem hominum cu-
raram tranfcurrunt ELinn^elifí-íe ,non 
vnunqaenque curatum enarranteSjfcd 
vno verbopelagusineítabÜe miracuio 
rum inducentes. Et ex hoc oftendeba-
tur , qaod haberei v i r tu té coxqnalem 
Deo patri,fecundamil'ud l o á . ^ . Q ü ? -
cunqj Pater facitjhxc & fííius finiiliter 
facjt. Et ibidem. Sicut pater íurúrat 
inortuos,& viuificat,fie &: Filias horni-
nis,quos vult viuiíicar. 
Te r t i ó ex ipfa doftrina, qua fe Deú di 
cebat,qaíe niíi vera eiTet,no cofirmare 
tur miraculisdiuina virtute facHs. E t 
ideo dicit Marc. t.Qj^e na doftrina h?c 
noua: quia in poteí late fpirinbus i m -
mundis imperar,& o b e d i á t e i . ^ A d pri 
rná ergo dicendü, quod hec erar obie-
¿Ho GériliCí. Vnde Aug.dicit in Epift. 
ad VoIuí ianu.NulIaj inquiutcompeté-
tibus íignis tantíe maieílatis indicia cía 
ruerut: quia larualis illa purgatio,qua 
Coi icet dxmones efKigabatjdebiliú cu 
ra^reddita vita deFundis,ri &a!ia con 
íiderérur Deo parua fut.Et ad hoc ref 
podet Aug.Fatemurj&nos tabaqu^da 
feciííé Propbetas, red& ipfe Moyfes, 
& e x t e r i pfophe.íe Dominum Jefum 
prophetauerunr, & ei gloria magnam 
dederunr. Q^ji proptereá talia^Sí ipfe 
fjeere voiuit, ne e(Tet abfurdum quod 
per ritas facerar, íi ipfe eriam non face 
rcr.Srd tamen,& aliquid proprium fa 
cere debui^nafci de virgine,refurgere 
á mortuiSjCocium afcendere: hoc Deo 
q-ii parum putar,quid plus expedet ig 
ríOro.Nú bomineaíTumproaliCÍ mun-
dum faceré debuit^t eú eííe credere-
ffl is per quem faftus eíl: mundus. Sed 
neemaior mundus nec ifH xqualis in 
ÍÍOC mundo fieri poííer.Si auté minoré 
f/ceret infra ¡(lu , íimiliter hoc quoqj 
parum putarenjr.Qaas ramen álij fece 
¿unt Cliri í lusexceilentius fecit. V n -
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A de ruperiHud loann. i^ . Si opera nrn 
fecifséin eis, qua: nemo alias fecit,&:c. 
dicit Augu.Nalia in operibus Cin iíli 
videntureíTe maiora, quam fufeicatio 
mortuorumiquod feim us ctiam anti-
quos fecifié Propbetas. Fecit m aüqua 
Chríll:us,qaa! nemo aiius fecit.Sed ref 
pondetur nobis,& aüos feciire quíe nrc 
ipfe nec alios fecit. Sed qui tam multa 
viria , & malas valetudines, vexatio-
nefqjmortalium tanta poteífare fana-
ret, nullusomuino legirur antiquoru. 
Vtenimtaceam quos uibendo, ficut 
occurrebantjfaluos íingulosfecit.N^ar 
B cus dicit, quod quocunque loco int' o i -
bar in vicos^aut in vi las^aut in ci uita-
tejjin piateis ponebát infirenos, & d e -
precabantur eum, vt vel fímbná vefli 
menti eius t3ngerent,& quotquot tan-
gebantjeum fa¡ui fiebant. Hasc nemo 
aüus fecit in eis.Sic cnim mielligendü 
eíl quod air,in eis,non inter eos, aut co 
ram eis,fed prorfus in eis,quia fanauic 
eos.Nec tamen alias quicunq; in eis ta 
lia opera fecit, quoniam quifquis alius 
homo atiquid eorum fecit,ipfo fatien-
te fecitihoc autem ipfe non illis farien 
tibus fecit. GAd fecundum dicendum 1**'****% 
ü quod Aug.exponens uiud verbu loan, llud^m* 
inquir i r , quxf in t i í l a opera maiora, dem^n 
O^MX credentes in eum erant faduritan fl^At tllt* 
forte , quod negros ipfis tranfeuntibus 
etiam eorum vmbra fanabat,maius efl: 
enim quod fanetvmbra,quám fimbria. 
Verumtamen quando lífa Chrif lasdi-
cebat, ve rború fuorum fa£l:a^& opera 
commendaba t .Cúm enim dixit,Pater 
in me maneas ipfe facitoperaiqua? ope 
ra tune dicebat,nifi verba qux Joque -
batuifEt eorundem verborum frufius 
erarfídes i l lorum. Veruntamen euan-
ge^izantibus difcipulis non tam pauci, 
quam i: l i erant,fed Gétes eriá credide 
runt.iVonne ab oreipfius diues ille t r i -
ílis abfcefsic?& tamé poíle^ , quod ab 
K K iLo 
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illoauditum nonfecit vnus, fecerutlt A 
mul t i ,cumper difcipalosloqueretur. 
Eccc^maiora fecit príEdica-tus á c redé -
tibus^quam locutuseft audiétibus.Ve-
rúm hoc adhuc mouer, quod harc ma-
iora per Apoflolos fecit: no autem ip -
fostantu íignificans ait j Q^j creditin 
ine,opera q u x ego facio3& ipfe faciet. 
ududiefgo?& intellige. Quj credit in 
ine,oper3 q u x ego faciOj^: ipfe facier. 
Prius ego fació 3 deinde & ipfe faciet: 
quia facio,vt faciat. Q r x opera niíi vr 
ex impio iuflus fíat ? Q.iod vtiquein 
i l lo / edno fineilio^Chriílas operatur. 
Prorfus maius hoc effe dixerim, quam 
creare coclum , & térra, coslu en im& 
té r ra t raní ibunr, pra:deíHnatoru auté 
falus,& iuílificatio permanebit.Sed & 
in coclis Angeí i funtopera Chrií l i jHu-
quid etiahisoperibus maiorafacit qui 
cooperatur Chrif lo ad fuam iüftifica-
tioné.?Iudicetqui poteíl^vtrú maius fít 
áuítoscreare, quám impíos iuftificare. 
C e r t é íi sequalis eft vtrunque potéria?, 
hocmaio r i se í l mifericordiar.Sed om-
nia opera Chr i f t i intelligere, vbi ait, 
Maiora horú faciet ;nulla nosnecefsi-
tas cogit: horu enimfor í i tadixi t , quac 
illa hora faciebat.Tuc auté verba fidei 
faciebat:& vtiqj minuseí l verbaiufti-
tia! predicare (quod fecit prícrer nos) 
quáimpios iuílificare, quod ira facit in c 
nobis,vt faciamus & nos. C Ad tertium 
clicédu,quód quádo aliquod particula-
xeopuspropr iü eft alicuius agétis, tuc 
per illud particulareopus probatur to-
ta virtus agétis, ficut cü ratiocinari fit 
propriu hominis,oftéditur aíiquis eíTc 
homo ex hocipfocp raciocinatur circa 
quodcuq; particulare propoíi tü. Et fi-
militer cúm propria virtute miracula 
faceré íít folius D e l , fuffícienter oftc-
fum eft Chriftum c í reDeum,ex quo-
cunque miraculo quod propria virtute 
fecit. 
A r t . I . 
E quxfHonc huius ar t ícul i í n t e g r a 
difputatio nobis eft ftarim i n i l i t i u " -
¿a.jdc ideó folum cíl circa litera ad-
n o t a n d u m . t r í a i l la q u e D . T h . i n ar t .ponir , 
non eíle d iu i í in i j íed coniunfl i im acc ip icn . 
da, 5c p r x ü n i m t e r t i um non eíTe í e p a r a n -
dú á reliqu's. N i í i enim Chriftus a f f i n n a í -
íec, fe eíle Q q í m , & i n huius ve r í t a t i s cen-
f i rniacioncm,miracula edidi f le t , íola ipfa 
miracula per fe f ü m p t a non fatis o í l e n d e -
rent/ ipfura eííe verum D e u m ,31: vero fa-
¿la in c o n í i r m a t i o n e m doílr inac , efficacif-
fnna fuerunc ad í l l am roborandam , v t í l a -
t i m oftendemus. Opor te t aute1antequam 
d i fpuu t ionem ínf t i tuamus^ fequente qua:-
í l i o n e m D.Thom.percurrere^quonia ean-
d é m continet m a t e r í a m , c< íi qu id eft in ca 
dif í icul tat ís , eadem difputatione a p t i ú s 
comprehendetar. 
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D e íingulis* m i r a c u l o r u m fpecic-
bos , in quacuor a r t í cu los d i u i í a . 
Eindeconfiderandüeft de 
íingulis miraculoru fpe-
ciebus. GEt p n m ó , d e m i -
M M S S ¡ ^ } raculisquas fecit circa fp i -
ruualcs fubrtantias. ^Secundó , demi-
raculis q u x fecit circa cceleftia corpo-
ra .^Ter t ió5de miraculis qu^ fecit cir-
ca homines. C Q u a r t ó , de miraculis 
qux fecit circa creaturas irrationales. 
A R T I C V L V S P R Í M V S . 
V t r u m miracula f a ó l a per C h n B u m 
circa [p ir i tudes f t ih j iant 'm j u e r i n t 
conutnientia* 
AD prirníí í icproceditur.Videtur quod miracuJa,qu?fecit Chr i f t i ¡ ^ ¡ t ™ . 
circa fpirituales fubftatias non fuerint roij. 
couenientia.Inter fpirituales enim fub 
ílárias faneli Angelí prsepolient da:mo 
nibus:quia v t Aug,dici t in .% deTr in . 
fpiritus vitse rationalis defertor,atquc 
peccator, regit per fpiritu v n x ratio-
nale pium, & iuftü. Sed Chriftus non 
legitur aliqua miracula feciíTe circa 
Angeles 
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A n g e l o s b o n o s . E r g o nec e t i á c i rca 
mones a l iqua m i r a c u l a f a c e r é d e b u i r . 
^ x . P r í e t e r e á j M i r a c u l a C b r i í l i o r d i n a 
b a n t u r ad m a n i f e f t a n d a m d i u i n i t a t e m 
i p í i u s . S e d d i u i n i t a s C b r i f t i no e r a t d í e 
m o n i b u s man i f e f l ada , qu ia pe r hoc i m 
p e d i t ü f u i í í e t m y í l e r i u p a í s i o n i s e iu s , 
f e c ú d u i l l u d . Í . C o r . i . S i c o g n o u i i r e n t , 
n u n q u á D o m i n u m g l o r i x c r u c i f i x i f -
f e n r . E r g o no d e b u i t c i r ca dasmonesal i 
qua m i r a c u l a f a c e r é . ^ . P r a ^ t e r e a , M i -
r acu l a C b r i í l i a d g l o n á D e i o r d i n a b á -
t u r , v n d e d i c i t u r M a t t . 9 . q u o d v i d e n -
tes t u r b í e p a r a l y í i c u f a n a r u m á C h r i -
f l : o , t i m u e r u t , & g l o r i f i c a u e r u t D e u m , 
q u i d e d i t p o t e f t a t e m talé h o m i n i b u s . 
Sed a d d c m o n c s n o p e r c i n e t g l o r i f i c a r e 
D e u m ^quia n o eft fpec iofa laus i n o r e 
p e c c a t o r i s , v t d i c i t u r E c c l e . i j . V n d e , & : 
í i c u t d i c i t u r M a r . i . & L u c . 4 . n o n í i n e -
b a t d ^ m o n i a l o q u i ea^quar ad g l o r i a ip , 
íius p e r t i n e b á t . E r g o v i d e t u r no f u i í l e 
c6 j e n i e n s , q u o d circa d s m o n e s a l i q u a 
m i r a c u l a facerer,^[ - i . P r í e t e r e a , M i r a -
cula á C h r i f t o f a c í a , a d f a k i t é h o m i n ú 
o r d i n á t u r . S c d qureda d s m o n i a ab h o - ¡ 
m i n i b u s e i e í t a f u e r i m t c C í h o m i n u d e -
t r i m e n t o q u a n d o q u e q u j d é ' c o r p o r a l i , 
í i c u t d i c i t u r M a r c i . 9. q u o d dcemon ad 
p r a ? c e p t ú C b r i f t i e x c l a m a n s , & m u l t a 1 
d i fce rpens b o m i n e , e x i j t ab e o , & f a -
¿ l u s eft f icu t m o r t u u s : i t a ve m u l t i d ice 
r e n t , q u í a m o r t u n s eft". Q j a n d o a j ^ r i á 
c u m d a n o r e r í í : í i cu t quando dsemones 
ad c o r u m preces m i f i t i n p o r c o s , quos 
p r a ^ c i p i t a u e r ú t i n m a r e . V n d e c i u e s i l -
l i u s r e ^ i o n i s roírauerúteumjVt t r a n í i -
r e t á fínibus eorL!,vt l e g i t u r M a t . y . E r -
go v i d e t u r i n c o u e n i e n í c r f ec i í f e h n i u f 
modi m i r a c u l a . ^ S e d co t r a e f t q u o d Z a 
c b . i ^ . h o c p r x n ú c i a t ü fue ra t v b i d i c i -
t u r , Sp i r i t ü i m m u n d u a u Per a d e t é r r a . 
^Lveípondeo dicendíí quod m i r a c u l a 
q u s e C h r i f t u s feci t a r g u m é t a qua^dam 
f u e r u t fidei;quam i p i e d o c e b a t . F u t u -
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A r u m a u t é e r a t , v t p e r v i r t u t e m d i u i n n 
ta t i s eius e x c l u d e r e t d a n n o n ü p o t e f t a -
te ab h o m i n i b u s c r e d i t u r i s i n e u m : í e -
c u n d u m i l l u d l o a n . 1 2 . N u n c p r i n c e p s 
hu iu s mCídi e i je ie tur f o r a s . E t i d e o c o -
ueniens f u i t , q u o d i n t e r a l ia m i r a c u l a 
e t i a m obfelTos a d x m o n i b u s l i b e r a r e t . 
A d p r i m ú e r g o d i c e d ü , ^ b o m i n e s í i -
cu t pe r C h f m e r á t a po te f ta te d ? m o n ü 
I i b e r a n d i , i t a p e r e u e r á t A n g e l i s c o n -
f o c i a n d i : f e c u n d ú i l l u d C o l . 1. P a c i f i * 
cas pe r f a n g u i n é c ruc i s eius,qu3E in coe 
l i s , & q u x i n t e r r i s f u n t . E t ideo c i rca 
A n g e l o s a l ia m i r a c u l a h o m i n i b u s d e -
m o f t r a r e n o c 6 u e n i c b a t ; n i f i v t A n g e -
l í h o m i n i b u s a p p a r e n t , q u o d q u i d é f a -
¿ t u eft i n n a i i u i t a t e ip f ius , & i n r e f u r -
r e d - i o n e , & afcenf ione eius. © A d f e c ú -
d u m d i c e n d i i , q u o d í i c u t i V u g . d i c i t , 9../;& P.f. 11, 
de C i u i . D e i , C h r i f t u s t a n t u i n n o t u i t , P^^P»"'"» 
d2Emonibus,quantu v o l u i t , t a n t u m a u - *'5* 
t e m v o l u i t , q u á t u m o p o r t u i r . S e d i n n o 
t u i t e i s no f i c u t A n g e l i s f a n d i s p e r i d 
q u o d eft v i t a a:terna:fed pe r quaedá t é -
p o r a i i a f u x v i r t u t i s ef tef ta . E t p r i m o 
q u i d e v i d é t e s C b r i f t ú e f u r i r e po f t i e -
i u n i ü , s e f t i m a u e r u t e u m n o e í T e f í l i u m 
D e i . V n d e f u p e r i l l u d L u . 4 . S i f i ' i 9 D e i 
e s , & c . d i c i t A m b r . Q u i d u b i v u l t t a ' i s 1 4• in L*1 
r . r r > . f 14. in t u . 
í e r m o n i s e x o r l u s , m u q u i a c o g n o u e - ¿et l t tenU 
C r a t D e i í i l i u eíTe v e n t u r u m , f e d v e n i f t e C h i f a n o n 
p e r i n f i r m i t a t é c o r p o r i s n o p u t a u i t ? S e d * 
p o f l m o d u v i f i s m i r a c u l i s , ex q u a d a m 
fu fp i ca t i one c o i e d u r a u i t , e u m eíTe fi-
l i a D e i . V n d e fuper i l l u d M a r c . i . Sc io 
q u o d fis í a n ñ u s D e i , d i c i t C b r y f . q u o d 
n o n ce r ta , au t firma aduentus D e i b a -
b e b a t n o t i c i a , fe iebat t a m é i p f u m eíTe 
C b r i f t ú i n l e g e p r o m i f s ú . Y n d e d i c i t u r 
L u c . 4 . Q u i a f c i e b a n t i p f u m eíTe C b r i -
ftú,. Q u o d a u t é i p f u m c o f i t e b a n t u r eíTe 
fiüú O e i , m a g i s e r a t ex quada f u f p i t i o - hZtipfttmef 
n e q u á m ex c e r t i t u d i n e . V n d e B e d a d i fc^1"''!1"™ 
c i t fuper L u c . E t d e m o n i a fiüú D e i co f i t«*d. l?din. 
t c b á t u r . E t ficut pof tea d i c i t u r , S c i e b á t vc íUts . z . 
K K z e u m 
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cum effe Chriflú : quia cum iciunid fa 
t igatü eum diabolus videretj verü ho-
miné inteilexic.Sed quia tentando non 
prseualuir^vtrum fiíius Dei eíTe dubita 
bat. Nunc autéperfignorú potetiam, 
vel intellexit, vel potius fufpicatus eft 
eíTe fililí Dei. No ideo igitur ludáis eú 
crucifigere perfuaíit/quia Chr i l iú Dei 
l i l i u non efíe putauinfcd quia fe morre 
iiiiusno prceuiditeíTcdairínandana. De 
hoc enim myílerlo á feculis abfcodito, 
dicit Apofl:olus,quod nemo principum 
huius feculi cognouit: íi enim cognouif 
fcnt, nunqua Dominnm gloria cruci-
fixiíTent.íI Ad tertium dicédum 3quod 
miracula in expulí ioned^monü no fe-
cit Chrifluspropter v t i l i t a tédxmonü 
fed propter vtiiiraté homirmmjVt ipíi 
eumglorifícarét.Er ideo prohibuir eos 
loqui ea ? c¡ux ad laudé ipíius pertinc-
bant^primo quidé propter exemplum: 
U hahet quia, vt dicit Athanaf.copefcebat dia-
Cbyyfcon • ])0|i fermoné, quamuis vera fateretur: 
done 2,. ÍT c • j 
i n c o a n t e vtnos etiam aílueraciar,ne curemos de 
we.tom. i . taUb^etiáíi vera loquivideatur.Nefas 
c r Tbeiph. eft enim, Vt cum adíit nobis Scriptura ^ 
• n f i n • 
diuina^infrruamur a diabolo: Eít enim 
hocpericulofu quia veritati frequeter 
dxmonesimmifcét raendacia. Secudo 
quia(í icutChryf,dicii) non oportebnt 
eos furripere officij Apofloiici gloría: 
nec decebat Chri í l i rayíteriumlingua 
fecida publicari,qula non eft fpeciofa 
laus inore peccator tí. Ter t ió)quia(v t 
'tf^Vc i*1* •^s^a^'c^t) no^t)at ex hoc inuidiáac-
jecunl.otd. cendere ludcorura.Vndeetiáipí i Apo 
jiecU tire* ftoliiubéturreticere deipfojnediuina 
fnemtlltttí ^ £ $ ^ £ ¡ ¿ ¿ [ ^ 1 3 , pafsionis difpéfa-
tiodifferetur. C Ad quartum dicédum 
quodChriftus fpcciaürer venerar doce 
re ,& miracu'a flicere propter vtilitaté 
hominu,principaliter quantum ad ani-
man ía 'uté.Btideo permi í i tdxmones , 
quoseijeiebat^hominib9 aliquod nocu-
métum inferre vei in corpore;vei in re 
Luc. 4. & 
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bus propter animse humanse faluté,ad I^ mt'lb9 hl 
hominum fciíicet inf t ruíhoné. Vnde, w#je * / ' 
Chryf. dicit fuper Matth . quod C h r i -
ftus permiht denionibus in porcos iré, 
no quafi á demonib9 periuafusrfedpri-
mó quidéjVt inftruat magnitudiné no-
cumenti dsemonii^qui hominibus iní j -
diátur.SecúdójVt omnes difcerenrquo 
niánec aduerfus porcos audeát aliquid 
faceré, niíi ipfe confentiat. Ter t ió , v t 
oítcderet,quod grauiora iniilos homi 
n-es operati efsét,qu3m in illos porcos, 
mfi eííént diuina prouideria adiuti. Ec 
propter eafdem etiam caufas permiííc 
cum, qui á dxmonibusliberabatur,ad 
horágrauiusaffiiigijá quatamen aífii-
¿lione eum córinuó iiberauir. Per hoc 
etiamoftendirur (vt Beda dicit) quod M ^ . ^ . f v p . 
fíepe dum cóuert iad Deumpoft pecca vei'b"ie!4%t 
ta conamnrjmaioribuSjnouifqj antiqui 
hoftis pulfamur iníidi^s. Qaod facir, 
vel vt odium virruiis incutiat, veí ex-
puífionis fue vindicetiniuriam.Faftus 
eftetiam homo fanatus velut mortuus 
(vt Hierony.dicit)quia fanatis dicitur, 
Mor tu i eftis, & v i t a veftra abfeondita 
eft cum Chrifto in Deo. 
Jh hoc a r t í cu lo fola folutio ad.2. í in^u ía r€ 
diff irul tatem tano;ic, an darmonesa^noue -
r í n t l e fum eí le Mefsiam f & D e u m , quam 
í h t i m difeutiemus. 
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V t r u m conuenienter [ a c i a fiierwt m i r a -
culaper Chr i f iü circa coelefiiacorpora. 
D fecundum íic proceditur. 
J Videtur quódinconuenienter 
y fuerint á Chrifto fafta mira-
cula circa ccelefria corpora , vt enim 
Diony.d¡c i r .4 .cap .de Diui .no. diuina! 
prouidentise non ef t , naturam corrum 
pere,fed faluare.Corpora autem coele 
ftia íecundum fuam natura funt incor-
ruptibilia)&: inaíterabilia: vt probatur 
in primo de codo. Ergo non fuit con-
ueniens 
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«eniens vt per Chr i f lu fieret alíqua itn A 
mutatiocircaordinem cocleíliu corpo 
rurn.ttA3r^tera,Secundum motú coc 
Icílium corporum,tcporu curfusdefig 
natur j íecundumil ludGen. i .Fia t lumi 
naria in firmaméto coeli, & íintin í lg-
naj& tempora,^^ dies,& annos.Sic er-
go mutato curfu coeleíliu corporLÍ,mu 
tatur teporum diílinctio, & ordo. Sed 
no legitur hoc eííe prxceptu ab Aftro-
logis,qui cotemplantur rydera,& copu 
tant mcnfes*. vt dicitur Ifaia?.47. Ergo 
videtur,quod per Chr i í lu no fuerit ali 
qua mutatiofada circacuríum cocle-
fiium corporum.^.^.Preterea^ Magis B 
cópetebatChriPco faceré miracula v i -
uens,Sc docens quam moriensitu quia, 
vt dicitur fecundan ad Corinth.vltirno, 
Crucif ixuseíl ex iníirmjtate,fed viuit 
ex virtute Dei,fecundu quam miracu-
la faciebat: tu etiam quia eius miracu-
la cofirmatiua erat doí lr in^ ipfius. Sed 
in vita fuá no legitur, Chri í l i i aliquod 
miraculum circa cccleília corpora-
feciífe : quinimo Pharifa^is pe té t ib ' ab 
co fignu deccclojeis da ré renu i t :v tha -
betur Mat . iz .&. ió .Ergo videtur,quód 
nec in morte circa cxleftia corpora ali 
quod miraculum faccredebuerit. Sed 
contra eítjquod dicitur Lucíe.i^.Tene 
h r x fa&x funt in vniuerfa térra vfque 
ad horamnonam^Scobfcuratuseíl fol. 
^'J'*'*? CRefpondeodicendum(quód íicut fu-
pra d ' i C t i i efl:)miraculaChriíli taiia ef-
fedebebant, vtfufficientereíTe Deum 
oílenderent. Hoc auté nó i ta euidéter 
oíbenditur per tranfmutationes corpo 
ruinferiorum,que etiam ab alijs cauíis 
moueri poííut;íjcut per tranfmutatio-
nccurfuscoeleíliú corporu?que afolo 
p4rtím rfWff Deofuntimmobiliter ordinata.Erhoc 
med.efiji, eíl quodDionyf.dicit in Epi íhadPoly-
carp.Cognofcere oportet no alif er ali 
quádopoiTe aliquid peruerri coeíeílis 
ordinationis?& motuSjniíi ca:ir,im ha-
berctad hoc mouentem^qu^ facit om-
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nia , & mutatfccundum fuum fermo-
nem.Et ideo conueniens fuit^vt C h r i -
ílus miracula fecerit etiam circa coe-
ieília corpora. 
Ad primum ergo dicendu quod ficut 
inferioribus corporib9 naturale efl mo 
ueri á coeleílibus corporibus(qu^ funt 
fuperiora fecundum natur? ordiné)ita 
et iánaturale efi cuilibet creaturie , v t 
tranfmutetur á Deo fecundum eius vo 
luntatem.Vnde Auguf.dicit.26.contra í»* 
Faun:uí& habetur in gloff .Rom.i i.fu 6. 
per illud.Contra naturam infertus es, 
&c.Deus creator, & condiror omnium 
naturarum nihil contra naturam fecit, 
quia id e í lcu iquere í natura,cp Dt-us 
facit. Et i tanon corrumpitur natura 
cocieílium corporú , cum eoríi curíus 
immuratur a Deo, corrumperetur au-
té,fi ab aliqua aüa caufa immutarctur. 
CAd fecundum dicédum,quod per m i -
raculum á Chr i í lo fa¿inm>non cíl per 
uerfus ordo temporum.Nam fecundil 
quofdá illíe tenebra! velfoüs obfeura* 
tio,quar in pafsioncChrjfli accidit,fuit 
propter hoc,quod fol fuos radios retra 
xir,nulla immutaíionefafta circa motíí 
cceleftium corporum,fecundü qué t é -
pora menfurantur.Vnde Hieron.dicit ¡"-c-t j . /M' 
fupcrMatth.Videturluminare maius f lVi lud\ 
retraxiíTe radios fuosjue aut pendente tmebr* f** 
videret Dominu,aut impij blafphemá 8*Iunt> 
tes fuá luce fruercntur.Talis autem re H* 1, im 
t r a d i o r a d i o r ü non eft íicintelligéda, Mat. i t t .^ .f . 
quaíi fol in fuá poteftate habeat radios / ' n t t f ¡í6m' 
emittere5vei retranare : non enim ex 
elc£lione:fed ex natura radios emitti t : 
v t dicit Diony. 4. c.de Diu i .nomi . fed 
fol dicitur retraxiíTe radios,in quantú 
diuina virtute fa¿him eft, v t folis radij 
ad terrá no peruenirér. Origenes auté 
dicit hocaccidiífe per interpoíi t ionc 
nubium.Vnde fuper Matr.dicir, Coue 
niens eít inte'ligere,quafdam tenebro-
íifsimas nubes multas,& magnas cócnr 
xiílefuper Hierufalem,&terra luda:a: 
K K 5 &ideo 
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& ideo h í B & funt tenebrar profunda! á 
fexta hora vfque adnonam. Arbi t ror 
enim íicut cutera íignajOue fa£l:a füt in 
pafsione,fciiicet quod velum répli eft 
fciíTunviuodtcrra rrcmuir^&c.in Hic 
rufalcm tantummodo facía funt, ira & 
hoc. Aut íi íarius voluerit quis extéde-
re ad terrá Iudae^,proprcr hoc quod di 
cmir,Tenebra! fadae funt in vniucrfa 
rerra.Qjod inteiligitur de térra ludaíc 
í icut in. g.libr. Regum dicit Abdias ad 
Elia, ViuitDominus Deus ruus,qu¡a no 
eftgcns aut regnú, vbi no miferit Do-
minas meus quarrcre te, oíbendens <p 
Cum quíefieratin gentibus,quaEr fut cir 
ca ludada.Sed circa hoc piagis creden-
dü efl Diony.qui ocu'ara fideinfpexir 
hoc accidiííe perínrerpoíit ionc lunein 
ternos,& folé.Dicit enim in Epiíl .ad 
fofitntdM' Poíycarpum.Inopinabiüter foli lunam 
incidentem videbamas,in Aegypto fci ( 
licec exiílentes: vt ibide dicitur.Et de-
fignatibiquatuor mi rácula. 
Quorum primum edj quod naturalis 
cclipfis folis per interpofítione lun^, nu 
quam accidir^niíi tempore cdiundionis 
folis,& lunx:tuc auté erat luna in oppo 
fitione ad fo¡é,decima quinta cxiílés, 
quia erat Pafcha ludarorú, Vnde dicic* 
Uc* sane Non enim erat coniunílionisíépus.Se 
cundum miraculum eíl:,quod cu circa 
hora lextam luna vifa fuiílet íimul cü 
folein mediococ;i,in vefperisapparuit 
t^Jd'pllj ^uo íoco,ideíl: in Oriente oppoíica foli . 
Vndedici t .Ruríus ipfam vidimus,fci'i 
»///»/. CQX luná,^ nona hora (in qua fciíicer re-
ccfsit a foíe ceífantibus tenebris) vfque 
ad vefperá fupernaturaliter cóflituta 
ad diametru folis, id eíb vt diametrali-
ter eíTet folioppoíitajck íic parer,quod 
no cft turbaUH cofuerusréporu curias, 
quia diuina virtute faítum c í l ,&quod 
ad folé fupernaturaliter accederet pra: 
ter tepus debi tum^í quod á fole rece-
dens,in locúpropriu re í l i tucrc tur té-
p-óre d e b i t o . ' í e n i u miraculú cft^quod 
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naturalis eclipíis féper incipit a'b G c d 
dentali pane folis, & peruenit vfqjad 
Orientaiem.Et hoc ideo:qüia luna fecú 
du propriú motü,ciuomouetur ab Oc-
cidente in Orienté,efl: velocior fole ítf 
fuo proprio motu,& ideo luna ab Oc-
cidéte veniésattingit folé, & pertráfir 
jpfam,ad Or ienté tendens^Sed túc lu -
na iá pertraníluerat folem ^ & diflabac 
ab eo quafiper medietaté circuli,ín op 
poíif ioneexidenSjVndeoportuit^ re-
uerteretur-ad Or ien té Vcrfus fo[em;& 
attingeret ipfum pr imó ex parte Or ic 
taíijprocedens verfusOccidentem. Et 
hoc eíl quod dicit, Ec.!ipíim etia ipfam 
ex Oriente vidimusinchoara , & v f c 
ad folaré termina venientem (quia to 
tú íolé cclipfauit) pofl:ea r eg red ien té / 
Q j a r t ú miraculufüit ,qu6d in natura-
l i eclipíi ex eadé parte incipit foí prius 
re apparere,cx qua parte incepit prius 
obfeurari: quia feilícet luna fe foli íubij 
ciens natura!i fuo moru fo c pertranfic 
verfus Oi i en t é3& i tapar té Occid^ n-
talem folis, qua primo oceupat, primo 
ctiaderelinquit. Sed tune luna miracii 
loféab Oriente verfus Occidentem re 
diens, no pertraíiuir folem , vt cflct eo 
Orientalior: fedpoílqusm peruenit ad 
terminum folis, reuerfa étí verfus O -
nentem:& ita partem fo!is,qiiam v l t i -
mooceupauie,primo etiá dercliquir. 
Et fie ex parte Orientali inchoata fuit 
eciipíiSjfedinparte Occidentaíi prius 
incepit claritas apparere. Et hoc eft 
quod dicit. Et rurfus vidimus non ex 
codem,id efl non ex eadem parte folis 
¿kdefectu & purgat ioné, fed écouerfo 
fecunda diametru fadH.Qaintu mira-
culu addit Chryf.fuper Matt.dicens qj 
tribus horis túc tenebras permáferunf, 
cu eclipfis folis in momento pertran- *B$. ?9 :tí 
featjnoonim habet mora, vtfciunr i l l i M*uh.n«* 
qui coíiderauerút. Vnde datar intellini mh{tumro~ 
qi lunaquieuerit íub fole,niíi rorte ve-
limus diccrc ? quod tempus tenebrarü 
compu-* 
Q i i ^ f t . X L I I I I . 
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computátur ab inílantijquo fol incepít A 
obfcurari,vfq} ad inftans in quo totali-
ter fuit repurgatus. Sed íicat Or ig . d i -
M m i y i n fáfap^ Mart.aduerfus hocfilii fxculi 
<0Vf.n»j6i. huias dicunr.Quomodo hoc ractu tam 
avte fin. b . mirabile nemoGr^corú autBarbarorií 
ftw.j* fcripfir^Ecdicír, quod quídam nomine 
Phlegon in Chronicis ftiis fcripfit hoc 
in principatu Tiberi j Cxfaris: fadnm, 
fed no íignauit(p fueritin luna plena, 
Potuir ergo hoc coringere^uta Af l ro-
logi vbiqj terraru rLinct^poriseKiílen-
tesno íbiicitabacur deobferuada ecíip 
fi , qaia cune tempus no erat'.fediÜaai 
obfeuritatem ex aliqua paísione aeri? 
acciderepuüauerunt.Scdin AEgypto-, 
vb i raro nubes apparent propter ^en? 
ferenitaté permorus efl Dion. & focij 
eius, v tprxdi f ta circailla obfeuriraté 
obferaareir. % Ad certi'.t'Ti dicendarn-," 
tune príecipué oporrebat in Cbr ido 
diuinitatem per nairacula o fenderé , 
quado in eomaxmié apparebu infír-
mitas fecunQÚ humaná natura.Et ideo 
in Chrifci naíiuitatedelía n-uia in car-
io apparuit.Vnde Maxim9 dicir in fer-
moneíSíatiuicatis. Si p rx íepe defpicis 
erige paru per oculos, & nouáin ccelo 
íVeiiájproteítátem mundo n^tiuitatem 
Dominicam eotuere. In pafsioneauté 
adhuc maior infírm'uas circa humani-
taté Chrií l i apparuir, & ideooportuit 
vtmaiora miracula oftéderérur circa 
principa!ia mundi luminaria. E t í i cu t 
Chj.z^n Chrvf.dicí t fuper Matth.hoc eíl Mmt Mttth.ftrca { A . t j - i . 
p i n . t o . u quod petennbus promirtcbatdaredi-
cés.Generatio praua3&: adultera íignu 
qu?íric3& Ognu no dabitur e i , niíi fig-
num í o n ^ prophetíe?cracé íignificans, 
& rerurre¿Hone. Etenim multo mira-
bilius eíl in eo qui crucifixus erat, hoc 
íieri3quám eo ambulanteíuper terram. 
C O M M B N T A R I V S . 
ÍN hoc a r t .D. Tho.tori is eíl in explican-dis íigais coeleftibus qu^ in morte C hrí-íw contígeruat* Pe cjua re iníeriús íuo 
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loco difputandum a nobis c í t : í i cu t etiam 
fuo etiam loco í u p r a d i í l e ru imus de í i g n o 
coeleftis fydcr is , quod temporc naciu;tacis 
C h r i f i i Magis a p p á r u i t (quod hic D . T h o . 
i n fol.ad. 3. ateigit) i d e ó q u e hoc loco no eft 
nobis a m p l i ü s i m m o r a n d u m . 
S o l ú m in fol.ad. i . í ano modo in te l l igen-
da funt verba illa^uac D . Thonias ex A u g . Veúd J * * 
a í í e r t j d eíle cuiuíqj reí n a t n r á . q u o d Lcr.s puftlni de pe 
facj^Sc ideó n i h i l p o í l e D c ü faceré in crea t***** '**dm 
tu ra ,quod íit contra n a t ú r a m eius.nec cor- "t,yru ol'c~ 
r u m p i aliquo modo coelum . íí á fuo nácu- ^ ' ^ j " ' 
r a l i m o t u a Deo immutc tu r jCor rL 'pcnüum i\„tH¿i{k 
aute fore , fi ab aliqua creatura immurare-
tu r . N a m per hsc verba ío lum indicata e í l 
po ten t iaobed icmia l i s , quam oronis crea-
tura h a b e t , v t D e o obedia^ ratjone cuius 
d i c í t u r haberequanda vniuerfale propen-
fioncm ad omnia , quar Dcus in ea operari. 
volucrir . N o n e í l a u t e m negandum y q u i n 
v ; aqua;que res babear fuara p r o p r ) á , p a r d -
cu.iarcniquenatnramJ& connaturalespro-
prietares, qu.T rales funt non folurn , quia 
á Deo d o n á r u r , fed quia ipfa res ex fe illas 
pollulaf . V n d e fi i jspriuetur , aquocunque 
p r i u e t u r / i u e á D c o . f i u e á c rea tu ra j a l iqu íd 
prarter namram parietur , &: ex parte coy,, 
r u m p e t u r j a c í m p e r f e d a manebit* 
A R T I C V L V S I I I . 
V t r h n contiemenier Chrt j ius drea ho~ 
mines w i r acula fecerit. 
G 
D tertium fie proceditnr. V i -
detur , quod inconueni^nter 
Chrií lus circa homines mira-
¿ 4 9 
cu i a fecer ir . I í ihomincenimpotioreí l : 
anima: quam corpus. Sed circa corpo-
ra}muíta miracula Cbriflus fccir^circa 
animas verónul la miracula íegitur fe-
ciíTemam neqj aliónos incrédulos ad É* 
dem virtuofe couertitj fed admonedo, 
& exteriora miracula oflendédo, neq; 
etiáaliquos fatuos fapiétes Iegiturfe-
c i í l e .Ergovidc turquódnocouenie te r 
fit circa homines miracula operatus. 
€ 2. Prxterea , Sicut fuprá djdum efi-, 
Chriíl- 'faciebat miracula v i r t u t e d i u i - ^ 1 -
m \ cuius propriu eíl fubico operari & 
perfe¿lé abíoj adminiculo alicuius.Sed 
^bMfg.ja¿ féper íubito homines cura-
KK. 4 u i | 
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uit quatu ad corpus:mcitur ením Mar. ^ 
8 . <p apprehenfa manu C3eci,eduxit eu 
extra vicumJ& expuens in oculos cius, 
impoíitis manibus , in te f rogaui teüf i 
quid videret>& afpicicns ait .Videoho 
mines velut arbores ambuIátes.Deinde 
iterú impofuit manus füper oculoseius 
& coepit v í d e r e ^ r e f h t u t u s efl: ei v i -
fus,ita vt claré videretomnia .Et í ic pa 
tet,quod non fubitó eú curauif.fed p r i -
m ó quidé nr)perfede)& per fputu.Er-
go videt, no coueniécer circa homines 
miracuía fec i íTe . í l j .Pra í te rea^u^ fe 
inuicé no cofequuturjno oporretquod -g 
íímultollátur.Scd xgri tudocorporaí is 
no féper ex peccarocaufacur, vt patee 
per iiiud dominus dicitur l o a . ^ N e -
qj hic peccauir?neq; parétes eius,vt e x 
cus nafceretur.No ergooportuit v t ho 
minibus corporü curationem qu^réti-
bus peccata dimitteret,íicut legit fecif 
fe circa paralytícum Mat.p.Prcrcrtirri 
quia fanatiocorporaüs cum fit minus, 
quá remifsio peccatorú?n6 videtur ef-
fe fufficiens argumétu.qTpofsitpecca-
ta dimittere. ^ .P rx te rea , Miracuía 
C h r i f l i fatla funr ad cófírmarioné do- C 
ftrina: ipííus, & teflimonití diuiniratis 
í 'PW' i**1 eius'.vtfupradiclü efl.Sed nuíiusdebet 
impediré fine operis fui.E^go videtur 
incoueniéter Chri í l^s quibufdá mira-
culofccuratis prxccpillCj Vt nemini d i 
cerét :vt patet Mat . 9 . & Mar.S.prxfer 
t im quia quibufdam alijsmarsdauit,vt 
miracuía circa fefaóia plublicarétjficut 
Mar.^.íegirur,quoddixit ei?qucmá d? 
monib9 liberauerat.Vadeindomii tua 
ad tuos,& annuntia eis quanta tibi Do 
minus fecerit.ííSed cotra eíb^quoddi-
citur Mar .7. Beneomniafecir, & fur-
dosfecit audire, & mutos loqui. 
«ftí^erpodeo dicendu quod ea,qus funt 
ad Finé, debét fini eííe proporcionara. 
Cbriít9 auté ad hoc in mudú venerat, 
&docebat,vthomines fainos faceret; 
ftcudüiiiudloá.3. No enim mií i tDe* 
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filiu fuum in mundum, vt iudicct m u -
dú, fed vt faluetur mundusper ipfum. 
Etidco conueniés fuir,vtChriQ:us par 
tieularirer homines míracuiofe curado 
oflenderetfeeflevniucrfalem & fpi r i -
tualem hominum íaluatorem. 
Adpr imum ergo dicendum^quod 
ea quar funt ad fineydiftinguntur ab i p -
fo fine.Miracuía auté á Chri f le fadia 
ordinabatur ficut ad finé, ad rationalís 
parris ralute,qua: cofíftit in fapiétiae i i 
luf]:ratione,& hominú iuflificationc: 
quorú primú prefuponit íecudü: quia, 
vtdicitur Sap.i.in maleuoláanima no 
introibit fapiéiia, nechabitauit in cor-
pore fubdiro peccatis. luflificare aúc 
homines?no edueniebatnifi cis volen-
tib^hoc cnim effet & cotra rationé iu^ 
ílitiar^qu^ rcír i tudiné volüta t is impor 
tat:& etiá cotra rationé humana: natu-
fíe^u^ libero arbitrio ad bonií duceda 
ef]-,n6 auté per coa^ ioné .Chr i í l ' e rgo 
virtute di'jina interius homines i u f l i -
ficauit,non rñ eis inuitis:nec hoc admi-
racula pertinet,red admiraculorú fi-
né.Et ílmiliteretiá virtutediuina í im-
piicibusdifcípuiis diuináfapiétiáínfu-
dit.Vndedicit eis Lu. i i fEgodabo vo -
bis os,& rapiériá, cui no poterut refi-
ílere^Sc cotradicere oes aduerfarij ve-
ílri .Qj-^d quidé quátú ad interioré i l -
luminationé inter viíibilia miracuía, 
non numeratur , fed foíü quátCi ad ex-
ter ioré adu, in quantíí feilicet videbát 
homineseos^ui fuerát illiterati & fim 
pliccs,rá fapienter, & coftanrer íoqui, 
Vndedicitur A ñ o . 4 . Videntes l u c t ó 
Petri coníl:antiá,& loannis, comperto 
quod homines efsét fine íiteris,& idio-
tar?admirabantur.Et tñ huiufmodi fpi-
ritualcs e í fedus , ck fi á miracuíis v i f i -
bilibus diftinguanrur/unt tn q u í d a m 
teíHmonia d o & r w x , & virtutis C h r i -
í l i /ecundum iílud Heb.i.Contcflante 
Deo fignis & potentis, & varijsvirtu-
tibus, & Spiritus San^i diftributio-
nibuSj 
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nibus.Scd trí círca animas hominújma 
ximé quatum adimmutádas inferiores 
vires , Chri í lus aliqua miracula fecic. 
Vnde Hiero.fuper ilíud Mar.9.Surges 
fecutuseftjeú dicir,FuIgor ipfej&male 
ílas diuinitatis occultsejquse etiain fa-
cié reluccbathumana,vidétes ad Tetra 
here poterat ex primo afpedluj&fuper 
illud Matr.zi. Eijciebat oes vendentes, 
&ementes;&c.dicit idem Hiero .Mih i 
inter omnia figna,que fecit DnSjhoc v i 
dctureffe mirabilius quod vnus homo 
& illo tépore contéptibi'is,potLierit ad 
vnius íkgelli verbera tátá eijeere mul-
titudinem. Ignea enim quidá, atqj fy-
dereu radiabacex oculis eius, & diuini 
tatis maieílas lucebat in facie eius. Ec 
Ofig.dicit faper loann.hoc eíTe malus 
miraculu eo, quo aqua conuerfaeíl: in 
vinujeog? ilíic inanimatarubnflit mate 
ria^hic vero tot milliú hominú doma-
tur ingenia.Et fuper i i lud Ioa.18. A bie-
runt retrorfum , & cecideruntin térra 
dicit Aug. Vna vox tanta turbam odijs 
feroce, armifqj terribilé fine telio vilo 
percufsit jrepuíi t^rauií- .Deus enim la 
rebac in carne. Et ad idé perrinetquod 
dicitur Luc^.q^ lefus tráílens per m é -
dium iiiorum ibat. V b i dicit Cbryfo íh 
quód ftare in medioiníidiatium & no 
apprehédijdiuinitatis eminent i í oí ten-
dcbar.Et quod dicicur loá.S.Iefus abí -
condit re,& exiuir de tempío'.vbi Aug. 
dicir j No abfcodit fe in ángulo tempíi 
quaíi timenSjVel pofl: marCÍ aut colima 
diuertesrfeddiuina poteflatefeinuifibi 
lem iní ídiáábuscoíhtuens, per mediu 
ilíoru exiuit.Ex quibus ómnibus pater, 
quód Chrifl-us quádo voiuit virtute di 
uina animas hominu immutaiüf.nó fo 
]um iuflificado, & fapientiá inhinden-
do,quod perrinetad miracuíoru finé, 
fed e t i i exterius aüiciendojVei terren-
dojvei í]:iipefaciendo3quod pertinet ad 
ipfa miracuI^.^Ad íecundu dicendum, 
^uod C h n í l u s venerar faluare mun.'-í 
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A no folum virturediuinajfed per myí le 
r iu Incarnarionis ipíius. Et ideo freque 
te r in fanatione infirmorú no Tola po-
teílare diuina vrebarur,curádo per mo 
dú imperij, fed eria aíiquid ad humani 
taté ipfius pertinens apponendo. Vndc 
fuper illud Luc-4. Singulis manus i m -
ponés?curabat omneSjdicic Cy rilt.Qj¿í 
uis vt Deus poruiiTet omnesverbo peí 
lere morbos:rágir tñ omnes,oflcndcns 
propriá carnem efjíicacem ad pi xfiada 
remedia.Et fuper ilíud Mar.B.Expués 
in oculoseius impoíitismanib9,&c. d i - A ^ ' ^ J 
cit Chryf.Spnit quidé,d: mapus impo- md.to.x. 
B nit C C E C O , vo.'ens oílendere qj verbum 
diuinu operationi adiundu miracula 
perf¡cit:manus enim operationis eír o f 
tenflua, fputu fermonis ex ore proíati. 
Et fuper jllud loa.9. Fecit lutú ex fpu-
tOj& linitút lutú fuper oculos carci, d i -
cit Auc,De faiiua fuá lutum fecir.quia Tf4t^^-in 
verbií caro faftií eíb.Vei eriá ad lignin a p u o . ? . 
candüjquod ipfeeratqui ex limo rene 
hominé formaueranvtCbryl.dicir .Eíl : 
aurem circa miracula Chriíli^cóíiderá 
dú^quod comuniter perfedifsima ope-
ra faciebat.Vnde fuper illud l o á . i . O m 
nis homo primu bonu vintí ponit. d i -
C c i tCh ry fo .Ta l i a fun tChr i í l im i r acu -
]a5vt multo his , qua? per narurá fiunt, HHSJO.}. 
fpecioriora,& vtiliora liar.Et fimiliter 
in inílanci mfirmis perfecta fanitatem 
conferebat.Vnde fuper illud Matrh, 8. 
E t fu r rcx i t , & minií lrabat i ^ ^ m ^ J 1 ^ 
Hiero.Saniras, quas confertur á Diío , víju/rf ir-
tora fimul redit, Specialiter aurem in Jus f»fañA 
iilocíeco contrariíi fuir proprer inñde- 1 c'J1>t9''*\ 
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liratem ipfius'.vt L^hryfof.dicir.Vei íi- M*t.umui~ 
cut Beda dicit. Quem vno verbo toru tur 
Ijmul curare poterat, paulanm curat, g.£//.f. 
ve magnirudiné humana; caecirarisoilé Jtíunüuetn* 
datjquíc vix, & quafi per í^radus ad l u - 'r't0' 
! , o i-Víf.0 . . . . . PtAc.aU.l, 
cem redear, engrana íuam nobis mdi-
cec;per quá íingula perfeclionis incre-
menta adiuaar.^ A d tertiu dicendum, 
c p o d í k u t fuprádiftum e í l , Chriftus 
K K Í mira-
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miractra faciebat virture diaina.Dei m 
a'ite:!! perfe¿ta íatit opera, ve dicitur 
D e u t e r o n o m i i . ^ . N ü e í l a u t é aliquid 
perfeaum, ü fine non cofequatanfinis 
auté exrcriori; carationis per Chriftú 
factajefl: curatio animaí3& ideó non co 
ueniebatChr i í lo , vt alicuís, c o r p 9 cura 
rcr;nifi ei* curarec anima. Vndc fuper 
in f a b b a t O j d i c i t ^ u g . q u ó d curatuseíl) 
v t Tanas elTctin corpore: ¿k GreJidirjVC 
. fanus ellec in aniitu.Specialiter autem 
M j t t V f U , . . . r l . . . . 
ptr t l lmi paralynco dicitur. IJiiTiictunrur tibí 
quid r i i j a - peccata:qaia ve Hiero, dicir fuper Mat 
ttitus due- th.datar exhoc nobis inrellieetia p r o p 
terpeccata plerafque euemre corporu 
debilitares:^ ideo forfitamprii/s dimit 
t ú r a r peccata, v t cauíis debií i tci ' is ab:a 
tis.fanicas reniruatur.Vnde & ioan.<. 
' O 
dicitur. la rtoS rrnplius peccare, ne de 
terias ribi aliquid continuar. Vbi dicit 
j / m» ?o m C iryi .Uicimus ouod e>: peccans nata 
M«it, Ámt. erar ei g r i t a d o Qjáuis auté vt C h r y . 
tm'u dicit fuper Matt.quanto anima eft po-
tiorcorpore,táropeccatu dimitiere raa 
¿as fir,qua corpus íanareiquia tamé i i -
l u d no eft m a n í f c c i U j f e c i t minus, quod 
efl1 maniFeni9:vt dcmóílraret rnaius)& 
jíofli \ -¡.m n o n m a n i f e í l u m . C A d quartú dieedu, 
^fuperi l ludMart . 9. Vídere , ne qms 
^ ' íciatjdicit Ghryf .No ed hoccorrariu, 
quod hic diciturjti quod alteridicitur, 
Vad<*36¿: annú i i a .g lo r i á 'Dc i .Erud i t .n . 
nos prohibereeoSjqui volunt nos prop C 
ter nos laudere:íí autem ad D e u m g l o -
ria refertur, n o n debemus prohibere, 
fed magis iniungerCjVthoc fiat. 
C O r v I M E N T A R I V S . 
QVaí D - Thomas docet ín a r t í cu l . per-ípiciia fime. I n folutione vero ad. 1. 
inue í l iga t an , ficut Chriftus fecie 
rn í racu la in corpor.bus h o m í n u m ^ t a fecc-
í í t in animabas. I n qua re In primis d u b i -
ta r i porc l l cur D . T h o m . omnino pr.Tter-
Vahium, núferic a io tuorum refurredonem. Huxuf-
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m o d i cnirn m í r a c u l u m no rnínus circa an í 
mam.quam circa c o r p u s í u . T a m fuperna-
tu r a l ecn im c;r a n i m i femel á corpore í e -
p e r a t á i t e rü ílü Vriir^íicut corpus animar. 
Quandoenim C h r i í h i s d i x i t ; ¿ 4 ^ i r c I c n t 
for^Sf-non minus miraculofum fui t anima ra 
cbedirc.tk ab inferís illius vocis vir íuce i c 
uoca r i ,& corpori c o p u i a r í , q u á m , corpus 
ipfum fubito cxcirarijíSc extra monuinen . 
t um prodirc hoc ig i tu r miracul i genus CJV-
ca animas verfatur .Tamen D . T h o . de ív* ^ e f p n f u 
lo non e íHoquurus^qu ia i n argumento rio 
con í ide ra t an imá in ordine ad corpus ^feu 
v te f t forma corporis. Quon lam miracuia 
cjuac circá l i lam fub hac rationc í i u n t , cura 
terminentur ad to tum compoficum , fr.b 
niiraculis(vc ita dicam}corporeiscont 'nen -
tur . Con í idc rau i t ergo animam , vr eft 
mens, feu fp i r i tus , id cít , v t i n t e l l i g i f , & 
amar} nara fub ea raticnc q u o d á m o d o a b í -
í l r a h i t a coiporc. 
I n hac re eí l (ccúdo cc f ide randüm^qi icd Couuvfij 
licef h t m i n u m iuflificacio potius ík f i n í s ^ ^ ' ^ ^ ' ^ UÍ 
n r r acu lo ram, q u á m ínter miracuia anmij l 'g?* fV*s.* 
meranda/amen qucaJ modum interdura ^im' 
c i l m i racu io í a í t k tali modo facía , potuic 
CC'K m ad doftrinse CünfirmatÍGncm/6c teí l i -
m o n i u m diulnjrati.s C h n í l i acducLEc boc 
me do míracuícfum f u ' t , quod C i n iílus 
verbo, & imper io fuo peccata d imi l t e re t 
quanquamquia talis mod.us non obi • ceba-
tur fcnlibus, i n t e rdú pportuer l t eum al io 
fenííbili í igno c o ñ i m a r e i a c man i fe í l a re j í l -
cut legimus f a ^ u m M a t t h . p . In hec c i i a m ' ^ ^ ^ p ^ 
g riere numerari p o í l u n t l u b i t x conuer í io 
r.es hominum,qui diururna cofueditudine 
in peccatis volutabácurj f icuc de M a t t h e o 
legimus.Sicut enim Aug. in ter magna mi^ ' 
rácula C h r i f l i ponit^ quod per paucos^c 
í ímpl ices homines n u m d ü conuerrer íCj ita 
mér i to etiá imer miracuia magna numera-
r i poteí}, quod vno verbo M a t t h ^ u m couer 
ter i t . ^ .at i ,9 .vt ib idé no t a tH ic ron .quan - MUth.i)% 
qua ip íe indici t a l iquid fcníibili r e l u x i í l e ^ í f ^ v i 
i n faese D o m i n ' , -.uo videntes ad fe trahe-
re poterat pr imo a fpe¿ iu ,quod etiá híc D . , 
T h o m . r c f c r t . & n o n videtur ei d i fp l í cc re . I> Tljm' 
M i h i tamen ince r tü e(l;T)Gn enim videtur 
necc íTanum^quod :n vu l tu C h r l f t i a l iquid 
fcnfi'jile miraculofc apparucrit.pr.Tter dc-
ccntífsimá vuhus cius grauitatem , ac ve, 
nuf tarem^eíhcacia enim verbi eius no erat 
i n fenfibili fpecie,fed in virtute^quanciuam 
ct iam afpeftus eius e f l e tg ra t í f s jmus , & v i 
í ic po í l e t a l iquid d e f m i i r c . 
Vs/i*. 
Chrillut. 
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T e r t í o eft in v k í m a parre eiufdé fo lu t ío-
nis obferuandunij d ú o genera m i r a c u l o r ú 
i b i numcrar i .P r i inum elí: in vir tute^ quam 
Chri icus habebat in verbo ad terrendos ho 
rnincs^ofque folo etiarn verbo in t e r ram 
p r o í t e r n c n d o s . v r l o a n . 1 S.fecit E t h^c v i r -
tus cíTe pocerat vcl ex a t l ionc circa a n i m á , 
quia t í rno rem,ac terroreji i i l l i s incuciebat:, 
ve l etiam cíirca corpora,quia cffícacicer i l l a 
niouere poterat,atque deijeere. 
A l i u d eratgenus mirac i i i i ,qu . íd Chrif tus 
hominum fenfibus i n eorum ícíe pr íefen-
t i a ^ clara luce celabat. Quomodo expO-
n i r D . T h . c u m Augu.quein ipfe referí:, 8c 
E u t h y . loan .S . i í lud loann.S . í c fas ahfrondíe 
fe , c r exitñt d: templo. «5c for ta í le eode m ü -
doaccidiCjqnod d ic i tur L n c . 4..íefiiS tran. 
fiens per médium illorum / ^ / . Q u a n q u a m p0> 
t u e r í t alio et iam modo id f i e r i , í c i l í c c t v t 
fuá ira illos prgfentia per te r rucr i t , v t i n eu 
quantunuis p r ^ f e r t i m manus inijeere non. 
l i n t auf i . I l l a vero fui occukat io ficrí po 
t i i ic abfquc a l i o n e miraculofa circa aüos 
p e r í o i a m fufpen í ionem in f íuxus fcní ibi -
l i u m fpec ic rum. í í cu t D . Th . fup ra docuir^ 
tenebras i n die pafsionisfieri poruifTe per 
í p l a m fufpenfioncm influKUS radiorum fo-
l a r i u m £ r íi hoc mOüofaf tacO: non p o t e í t 
computar! lioc miraculum inter e a ^ u í r fa 
í t a funt circa animaSjfed pot'ms viderur ef-
fe miraculum circa ip fum corpus C h r i f H , 
i n quo cale habebac d o m i n i u m , ve poíTeC 
et iam a í t i o n c m naturalcm, feu emanado-
nem fpecicrum fufpendere.ficnt miraculu 
tcnebrarum magis fu i t circa folem , qnam 
circa aerem . A l i o vevó modo potuic i l l u d 
n i i racuhim íieri , feilicee v t q u a m u í s ipTe 
Chr i f lus fu i fpecies eFrunderer , aüj n í h i l o -
rainus vel illis vtijVel ad eum videndum at-
tendere non poíTent, & fi hoc modo factü. 
CÍL,magis p r o p r i é d i c i po te i t : mi racu iú i l -
l u d c';rca animas extitifTej p r io r tamen m o . 
dus viderur facil;or ; & confentancus do-
C í i m x D.Th. inKq.?4-ar , i .ad.a .&:.5. 
I n fol .ad. i .duo a t t i g í t D . T h . A l c c r u m 
c ^ c u r C h r i í l u s m i r a c u í a f e c e r i t per aclio 
n e s ^ res fenlibiles, quales funt contadlus 
i a l i u a . & a l i a id genu.s. Et refpondetid fe-
ciíTe,vc docerec ipfam carnem fuá hábuif-
fe v i m effeftricem horum m i r a c u ! o r u m : d é 
qua re vider i po í í unc dicla fuoeriori ro-
m o difpur. 3 i.fect. ?.^.6;(5c.8.Altcrum eft, 
c u r C h r í f l u s qnardam miracuía non fubi-
tó,fed paulatim perfecit .Et duplice caufam 
. íádicat . Pr ior e l i i n difpofitione non p h y -
B 
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A fíca fed moralis hominis fufcipientls bene-
ficium,quem paulat im volebat C h r i í l u j ad 
perfedle credennuin i n f l e f t e r é , po í l e r i o r 
eft l igni í ica t io alicuuis myf te r i ; .Quod eíl 
notandum^vc C h r i í l i m i r a c u í a non fo lum 
v t ex imia ope:a,ac beneficia í nobis con í i 
derentur^ed etiam vt í ignajpcr c[\\x in ter-
duni al iquid innuebac_,ícu loquebacur, Rc -
liq-as ío lut icnes non indigene a i íqua no« 
t a t í c n e , 
A R T I C V L V S TIÍT. 
W t r u m corjuCfnetcr ( hrtj'us fecerit m i -
rtícula a r c a cr cafaras irrationales* 1 
D quartü fie proceditnr. Vides 
qüod incoueniéter fecerit C h r i -
íhis miracuin circá creaturas irrationa 
les.Gruta enim animalia funt nobiiiorá 
piátis.Sed Chrifius fecir aliquod mira-
c'u um circapíátasjputá cum ad verbíí 
eius efi: ficcata fícumeaivt dicirurMau. 
2 r .Ergo viderurjquoderiam circa ani-
rr,alia bruta miracuía n ;ceredebuhíec 
CE-.Pr^tercaJ-oena non iufte inferrur 
nifi procuípa.Scd x¿6 fuit culpa ficulne? 
quod in eá Chriftus FruÜu non inue.úc 
quádo no erat tempus fruchium. ErgO 
videtíH^quod incunueniéteream ficca 
uerir.G. ..Prafferea, A q u a ^ aer fuñe 
in medio coeU & térra.Sed Chriíc5 á l | 
qua mii acuu! fecir ífi coeio (ücutfupia 
dí¿lu en:)rimiiirer etiam in térra quan-
doin eius pafsione térra mota e í l .Ergo 
videtui-jquod etiam in aere, & aqua ais 
qua miracuía faceré debuerit^vt rnare 
diuidere,ficut fecir Moyfes, vel etiarn 
fíume^ficut fecerunt lofue & Helias^ 
& vt fierét in aere tonitrua,ficut fa£hi 
cíl in monte Sinai,qu3ndolex dabatur 
& ficut Helias fecir. 3, Regum.18. 
€ 4 . ? ¡ a:terca, Opera miraculofa perti^ 
nét ad opusgubernaiionis m ú d i p e r d i -
uina prouidentia. Hoc autem o p ü s p r x 
fupponit crearione.ínconueniens ergo 
viderur Chri í lus in fuis miracuíis 
vfus eíl:creatione,qucvdofciiicet m u l t i -
plicauitpanes. N 6 ergo couenieria v i * 
dfntur 
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détur fuiíTc eius miracula circairratio 
nales creaturas.CSed contra cft, quod 
Chriftus eíl Deifapientia^c qua dicit 
Sapié.8.quod difponit omnia fuauiter. 
Refpondeodicédu quod(ficutrupra 
¿ r u t t H . diduen-)miracula Chr i f l i ad hoc ordi 
nabatur, quod virtusdiuinitatiscogno 
fcereturín ipíb ad hominu faluté.Per-
tinet aute ad virtute diuinitatis, v t om 
niscreatura fit ei fubiecla. Et ideo in 
omnibuscreaturarumgeneribus mira-
cula eum faceré oportuit, & n 6 folúm 
in hoininibuSjfcd ctiáin irrationalibus 
crcaturis. 
Ad primum crgo dicendu^uod ani 
malia bruta propinqué fe habent fecu 
dú genus ad hominé, vnde &eodcdic 
cú homine facía funt.Etquia circa cor 
pora humana multa miracula fecerat^ 
non oportebat3q> circa corpora bruto 
rum animaliú aiiqua miracula facerer: 
p r^ í e r t im quiaquantú ad natura fen-
ribilem,& corporalé, eadérat ib cft de 
hominibus?& de alijs animalib* ,pr2ci 
pué terreftribus.Pifcesauiccum viuat 
in aqua,m3gis á natura hominum diííc 
runt,vnde'S: alio die funt fa¿í-i.ín qui^ 
bus miraculu CHriftus fecit in copiofa 
pifeium captura-.vt Icgitur Luca!.5.& 
loan.vlti. & etiam in pifce,qué Pctrus 
csepitjScin eoinuenit flaterc.Quod au-
tcm porci in more prsecipitati funt^no 
fuitoperatio diuini miraculirfcd opera 
tío dzemonúex permifsione diuina. 
Htm.iZ.i»^ ^ [ ^ d fecundum dicendum,quod íicut 
^ l i j t ' j u u l Óhryf. fuper Matth.cum in plantis, 
velbrutis aíiquid tale Dominusoperat 
no quarras quaíiter iuílé ficata eíl ficus, 
í i tempusnon erat.Hoc enim quacrerc 
eíl vltimse demcntise,quia feilicetin ta 
libus non inuenitur culpa, &poena:fed 
miraculum in fpecie,& admirare mira 
CMH.w. in cuiifaftorem.Ñecfacitcrcatoriniuria 
**t t m U ñ pofsidenti,íicreatura fuá fuo arbitrio 
vtatur ad aliorum faluté:fed magis(vt 
Hilarídicit fuper Matt.) in hoc bonita 
B 
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tisdominicie argumétum reperimus. 
Na vbi aíierre voiuitprocuratarperfe 
falutisexemplú virtutis fusc poteílatc 
in humanis corporib* exercuit:vbi ve-
ro in cotumaces forma feueritatis co-
ftituebat,futuii fpecie damno arboris 
indicauit,& pr^cipuc(vtChryí l .d ic i t ) 
in fículnca,quse eft humidifsima, v t mi 
raculummaius apareat. CAd tertium 
dicendum,quod Chri í lus etiain aqua, ¿J«//#7Jl 
& i n aere fecit miracula,qu^ fibi conuc 
niebát quádo fciücet, v t l eg i tu r .Mat t . 
8. imperauit venris, & mari, & fada 
eíl tranquilitas magna.Non autem co 
ueniebat ei,qui omnia in ílatum pacis, 
& tranquiütatis reuocare venerat,vt 
vcl rurbationem aeris,vel diuiíionc a-
quarúfaceret .Vnde Apoíl.dicit Heb. 
i ».Non accefsiílis ad t raf tabi lé , & ac-
ccfsibilem ignem,& turbinem,& cali-
ginem,& procellam.Circa pafsioné ta 
men diüifum eíl v e í u m , ad oflendcdú 
referationc myí le r iorum legis. Aper-
ta funt monumeta^ad oí lédédú , cpper 
eius morté,mortuis vita daretur.Ter 
ra mota efl,&petr2c fciffse funt,ad of-
tcndendum,quód lapídea hominú cor 
da per eius pafsionc emoüi ré tu r , & tp 
totusmúdus virtute pafsioniseiuserat 
in melius commutádus .^Ad quartum T ,4 t i , i+ , i t* 
diccdum,quod mulplicatiopanum no ^ * n , n i p ^ 
c í l f a d a p e r modum creationis,fedper 
additioné extrañes: mátense in panes 
coucrf^.Vnde Aug.fuper loáncdic i r , 
Vnde multiplicat de paucis granis 
fegetes^ndein manibus fuis mul t ip l i -
cauirquinque panes.Manifeí lum eíl 
autem,quod per coueríione grana muí 
tiplicantur in fegetes. 
C O M M E N T A R I V S . 
Li t e ra D i u i Tho.niT e í l clegantifsima, &: perfpicua: Solum crgo fupci eíl c i r -ca totam q u ^ l l i o n e m an 'maducrtcn-
dum,D.Tho .ment ioncm fecilíc o m n i ü m i -
raculorü,quac circa res á fe d i f l in¿ tasopera 
tus eft Chr i í lus jprae tcrmi í i í lc aucé ea, quac 
circa 
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circa feipfura eft opcracus^cam tamen i l l a 
í in t omnium excellentifsima , & m a x i m a j 
& a d doctrinam G h r i f t i confirmandara cf-
f icacifsima, ex quibus alia fafta funt i n 
C h r i f t i i n f an t i a , vt partus ex Vi rg ine^a l í a 
tempere p ra rd i ca t íon i s , v t q u ó d q u a d r a -
g'mta d i ebus í ine cibo , & potu ieiunaueric 
quod fuper aqtias a r a b u l a u e r i t , & c . a l ¡ a i n 
cius pafsione mor te , v t q u o d aqua , & 
fanguisflugerint é c o r p o r e iam é m o r t u o , 
alia i n eius r e fu r r e£ l ione .H?c vero nen f i -
ne caufa pr¿Etermiíit D . T h o m . N a m inter 
h.rc qua;dam funt.quae i ta per t inent ad 
corpus C h r i f t i , v t e t iam fiant circa res 
alias, vt«íl : occultari fcnfibuSjambulare fu-
per aqua?, & harc non funt o m i í l a , fed i n -
ter i l la cenfentur miracula , qüa: circa res 
alias func f a f t a . A l l a vero funt miracula 
p r o p r i a ip í ius corporis C h r i í l i , qua í i i n 
i p fo uianentiaJ& haec ín te r m y í l e r i a ipfius 
vitae Chr i f t i m é r i t o numeran tur , & d e c l a -
rantur , ficut i n fuperioribus f a í t u m eít de 
miraculis i n f a n t i l , & ieiuni),«5c inferius 
í i e t d e miraculis pafsionisJ& refur reó l io-
n i s , & i d e ó nu l lum ex his miraculis decla-
r andum fupererat ,pr2ter quam transfigu-
ratio eiufdem. D e qua propterea conue* 
nient ifs imo ordine Diuus Thomas q u x -
ftionem fequentem i n f t i t u i t , eamque nos 
pofl: fequentem,itidem di fputa t ionem, ex-
plicabimus. 
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In quacuorfeftiones diílributa. 
D e efficacia mitAculorum Chrifti a d do~ 
c t r m a m e'm fuadsndam. 
E miraculis C h r i f i i fecundum fe^d 
e í t , an v e r é f a í t a í i n t , q u a v é potc-
í t a t e , ac vir tute , quaque aftione^ 
ac modo , n i h i l hoc locoaddendum oceur-
r i t ijs q u x i n p r i o r i rom. d i fpu t . 31. t r a -
é t a u i m u s . Q u o n i á vero ea miracula C h r i -
í lus ed id i tadfuam diuini tarem m a n i f e í t a 
d a m , conf í rmandamquedod l r r iná i l l u d v i -
detur huius loci p r o p r i u m , vtoftendamus 
quam fuer ín t ad hunefinem a í l c q u e n d u m 
efficacia.fncjuo tr ia po t i f s imum ccní ide- : 
randa ven iun t , fe i l ice t , quam fuerint i i -
l ami racu la ad prazdi í lum efFeftum necef-
f a r i a , ve l v t i l i a , rurfus qu^m fuff ic ient ia . 
5 ^ 
^ «Scefíícatía, ac den ique in quibus hunc ef-
f e ¿ t u m habuerint. 
S E C T I O P R I M A . 
V t m m m i r acida Chrifi i fuerint fímplici 
ter necesaria a d ji iadendam?ac con-
f irmandam ems d.ottrinam. 
A t i o dubitaudi eíl:, quia ipfemec 
Chr i f lus l o a n n . i ^ .d i c i t , J / o / ^ r^wo» 
' f r c i j j em eis, tjt4<e nemo alius f e c i t ^ p e c 
catum non habercht: evgo eranr i l la opera 
í imp l i c i t e r n e c e í l a í i a , vt homines Chr i f to 
credete tenerentur • quandoquidem fine 
i l l i s n o n peccarent non credendo: certura 
e í t a u t e m C h r i í t ü de percato iní idel i ta t is 
B fui í íe locutumrergo fuerunt i l la miracula 
neceíTaria^vt C h r i f t i doctr inam fatiscredi 
b i l em redderent .Quia(vt con í t a t ex mate 
ria de ñ d e obligarlo ad credendura í l a t i m 
o r i t u r , cum d o í t r i n á fumeienter p r x d i - loan, ití« 
catur^ac proponi tur . V n d e l o a n n . i o . a í t 
í p feme t C h r i í t u s ^ p e r ^ , ¿JH<C ego fac ió i n n o -
mine Pa tr is m e é , htec i e ñ i m o n i u n t perhibet de 
mejSc infra.J7 non f a d o opera Pa t r i s m e i , n o l i -
te credere m t h i . I n quibus cenditionatis lo -
quutionibus neceís i tas taiis medij v i r tm-
te con t ine tu r . í n contrarium vero e í l , qu ia 
praster miracula p o f l ü n t e l l e alia t e í l í m o -
n ia , quas ad dof t r ina in connrmandam fuf-
í i c i a n r , v t funt v i r s puritas cum fapientia 
c o n í u n d t a , vnde C h r i í t u s dicebat.^w/V ex 
"VO¿/J ¿ygac t me de peccato; Si ^ t r i t a t c dico Vo-
^ bis, cjuate non errdi t is m i h i ) l c a n n e s . % . I t e m , lsan'%* 
p r o p h e t í a 3 q u e cum impJeta o í l e n d i t u r / u f 
ficiens efl veritatis t e f l i m o n i u m , fie i g i t u r 
Chriftus íine miraculis poterat ex prophe-
t i j s i m p l e t í s o í l e n d c r e fe e í íe verum M é f -
í iam ( v t fepius feci t )hoc autem p r i n c i , 
p i u m fufficicns e ra t^vt oRenderet fe elle 
D e u m t nam hoc et iam de vero Mcfs ia 
erar praediftum: ergo hoc etiam fatis erar, 
v t fuac doítrinsE veritatem confirmarer, 
E t connrmacur,nam í cannes B a p t í í t a n u l -
lisfacTtis miracul is fola vitae f an í l i r a t e fa-
tis comprohauit t e í t i m o n i u m , quod c!c 
Chr i f to reddebat, i ta v t non p o í l e n c l u -
dse iprudente rnoni l l i í i dem adhibereier-, 
go,5cc. 
Suppono fermone efíe poíTe vel de v t i l i t a -
te m i r a c u l o r ü ad cóf i rmandá d o í t r i n a , vel 
de necefsitate f impl ic i ter , que in té l l ig i po-
aut 
etiam 
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ct iam de po ten t iaDel abfolutacrurfus^ v c l 
dcnecefsicate abfoluta , i d e f l , rtulU fup-
poí i t ionc í a d a . , vel de necefsitate t an-
t u m ex h y p o t h e í i . I t é t r a é l a r i potcftde nc 
ccfsitate, v t d o í l r i n a prudenter credi pof-
í i ^ v e l non tantum vt pofsi t , fed etiam de-
beat^nec pofsit homo fine infidelitate i l l i 
non a í í e n t i r i . Denique ferino eíTe po te í t 
de necefsitate vel i n ordine ad fidem hu-
nianam^vel in ordine a d d i u i n á J d e f t j C e r t a 
&: infa l l ib i lem quscdiuina author i ta teni ta 
tur .Aduer tendum v l t i m ó eftjnon eíTc hic 
fermoncm de quacunque doftr ina i n ge* 
neralijfed i n par t icular ide doctrina C h r i -
íli ] quas eft fupra omnem fenfumj & fupra 
omnemcrea tum in te l le f tum. 
P r i m ó i g i t u r certum efl ad fuadendá hac 
dof t r inam apt i ís ima media, & conucnien-
tifsima fuiííe opera miraculofa i n eius con-
f i rmat ionem fafta.Hoc eft c e r t i f s i m ü , p r i -
m ó ex ipfo v f u C h r i f t i teftimonio conf í r -
mato.ioan, ¿ . r o s m i f t ñ i s ad loannem, c r t e ñ i 
m i m u m p t r h i b u i n e r i t á t i i n f r a ^ g o autem 
hctbeo te j l imoninm m i J » s l o ¿ n n e . O p e r a en im, 
d e i i t V a l e r , Vi ferficia ea i l l a reftimonit* 
perhihent de me.&c cap. 10, opera, ¿jttá fació i n 
n o m i m V a t r i s mei, h^c tef t imoniu perhihct de 
r n e & ' m í t d i . S i m i i i non'valtis crederc}operibus 
cndne.8c ca.p , i4 . tSÍÍ loc}UÍnpropteropera i p f t 
r r e d i / e J ' . k m con f ínna t poteftas data A p o * 
í lol is ad facieda miracuia ,quia poft C h r i -
ftú fu tur i erat p r i m i huius d o £ t ñ n x predi-
catores. Vnde Paul , ad H e b r . z .^ t tomodo 
nos e l f t igiemusfí ta ta neglexerimxs j a l í t t c , q u a 
cum in i t í t ím acctpi¡Jet enar rar i p e r D n m ah eis, 
ejiti a u d i z r ú t j n nofconfirmata cíí, c o n t e ñ a n t e 
'¿>eo J i g n i s ^ p p r t e t u . l á e m videri licet ín le-
ge veteri . M o y f i e n i m , quia futurus erat 
primus illius legislator, magna v i r tus , & 
poteftas in miraculis faciendís data eft. I te 
apudomnes homines, q u i Deo nolunt re-? 
fiftere,magnam v im femper h a b u c r ü t m i -
racuia ad coeleftem doftr inarn cognofeen-
dam.Vnde Ioa»3 . d í c e b a t N i c o d e m u s , J a -
mus, ¿j i i a k Dio "yenifli M a g i ñ e r . Nemo enim 
pótest hátcjigr.d faceré , qu* t u fa t i s^ni f i fuerit 
Deus cum ?.'),&.^.'Regum. l y . m u l i e r i l la v i -
dgs refufeí ta tum filiüjdícebat ad E l i a m . L'Í 
i f i o cognou i^uody i r Deies tu ,Cr<fuod\ '£rbum 
Z>eimanet inore t u o . K a . ú o denique box con-
firmat.quia fupernaturalis doftr ina necef-
fe eft,vr D e u m i pfum habeat pr inc ipa lem 
au!; horc, & alIertorem:ergo opera p ropr ia 
i p f i u s D e i f u n t etiam aptifsima ad confír-
A r t i c . I I I . 
A mandam talem dof t r inam: quod n i m í r u m 
á Deo ipfo o r í g i n e m ducat. Qu ia euidens 
eft talia opera non pofie fieri n i f i v i r tu te 
d lu ína :eu ídens rurfum eft non poíl'e D e u m 
fuá authoritate , fingularique vir tute men-
dacium confirmare, ideo haec mi r a ope-
ra in veritatis c o n f í r m a t i o n e m fafla V Ü -
cantur á P a t r i b u s , i2tfrfy*y^7/«wDí7 , quo 
talem d o í l r i n a m coní igna t . 
S e c u n d ó certum eft,talia miracuia non 
fuifle fimpiieiter neceftbria vt doctrina 
C l i r i f t i prudenter credi poíTet , & deberet 
non folum fide humana, ac formidolofa, 
fed etiam infafa,ac certa-Hoc et iam ex i f t i 
mo certum , & probatur p r i m ó cxemplo 
addufto loannís Baptíftas 5 cuius tef t imo-
n i u m de Chri f to ta leerat ,vt omni fide d i g , 
n u m cíTetjita v t qu i fufficientem il l ius cog-
ni r ionem haberet^grauiter p e c c a r e t i ü i no 
g a í l en t í endo , f e d i ü e n o n í e c í t miraculajer-
go non funt í impl i ce r neceffaria ad huno 
effef tum, non folum de potentia abfoluta, 
fedneede ordinar ia . M a í o r patet ex i l l o 
l o a n . i . fíic \ e n i t i n t e j l imoninm, Vf í e í i i m o ' 
n i u m perhibet de lumine: o p e r a autem D e i 
funt per re ra , 8c quando ad munus a l iquod 
feu mínif ter ium deftinat quempiam, dat eí 
omnia nece í ra r ia ,ad í l lud o b e u n d u m : d c d í c 
ergo í o a n n i omnia níceíTaria jVt fufficicns 
tef t imonium de Chr i f to redderet ( a l i o q u í 
qu id opuseratin fufficienti te f t imonio } 8c 
fide non digno?) & ideó Chri f tus l o a n n . j . 
t a c i t é reprehendit l u d i o s , quod tef t imo-
nio l o a n n í s non h a b u i í í e n t fidem , v t i b i 
fignifícaruntChryfoft.hom.39.& Cyr i l l u s 
l i b . 2 . c a p . i 4 9 . 
D i c e s , I o a n í nonfu i l fe nece í l a r i a mi ra -
cuia, quia n5 introducebat nouam legem, 
nouamve dof t r inam fupernaturalem , fed 
e C eandem^uam haberent l u d x i ^ a b i l i e b a t , 
& confirmabat,folumq; monftrabat M e f -
fiam.quéipíi e x p e é l a b a n t . A c c c d i t , q u o d 
fan^ i tas , 8c afperitas vitae eiuSjmagnaque 
authoritas,quam apud populum habebat, 
poterant ad prardif tum genus do í l r inac 
c o n f í r m a n d u m fine miraculis fuffíccre.Sed 
i m p r i m í s m y f t e r i u m pra :c ipuum, quod 
Ghr i f tus ,& loannes pradicarut , 8c ex quo 
totaveritas doftrinae > vtriufque pendebat 
idem omnino fu i t , f e í l i c e t l e f u m efte ve-
r u m í i l ium De í ,5c Mefs iam in lege p r o m i f 
f u m , qui peccata mund i to le re t , 8c f p i r i t u 
v i t s contfrret:ergo ex parte do£lrin¡E ea-
dern erat di t f icul ias . De indc quoad vita: 
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c í rca feipfum e í loperacuSjCmni tamcn i l l a 
íínc omniurn exce l i en t i í s ima , & m á x i m a , 
& a d doclr inam C h r i f t i confirmandam ef-
fícacifsima, ex quibus alia f a í l a func i n 
C i i r i f t i infantia , vtpartus ex V i r g í n e , a l i a 
tempere praedicationis, v t q u ó d q u a d r a -
ginta d i e b a s í i n e cibo , & potu ieiunaueric 
quod fuperaquas ambulaue r i t , «Secaba i n 
eíus pafsione^cSc mor te, v t q u o d aqua , & 
fangu i s f luge r ín t é corporc iam é m o r t u o , 
alia i n eíus r e f u r r e ¿ l i o n e , H ? c vero non fi-
ne caufa p r s t e r m i í i t D . T h o m . N a m inter 
l i ^ c q u í d a m funt3quae ira pertinene ad 
corpas C h r i f t i , v t e t iam fíant circa res 
alias, v t elt oceultari fcnfibuSjambulare fu -
per aquas , & HÍEC non funt o m i í l a , fed i n -
ter i l la cenfentur miracula , quae circa res 
alias func f a f t a . A l i a vero funt- rairacuía 
p r o p r i a i p í i u s corporis C h r i f t i , qua í i i n 
i p f o nianencla,& hsec ín te r myfter ia ip í ius 
vitac C h r i f t i m é r i t o numeran tur , & d e c l a -
rantur , í lcut infuperioribus faclum ele de 
miraculis infantiae, & i e i n n i j ^ inferius 
fietde miraculis pafs ion is ,& refurreí í r io . 
n i s , & i d e ó nu l l um ex his miraculis decla-
r andum fupereratjpraeter quam t rans í igu -
rat io eiufdem. D e qua propterea conue* 
nient i fs imo ordine D í u u s Thomas qux"-
í t i o n e m í e q u e n t e m i n f t i t u i t , eamque nos 
poft fequentem i t idem d i f p u t a t í o n e m , ex-
plicabimus. 
D I S P V T A T I O X X X I . 
In quacuorfediones diñribuca. 
D e efficacia mlraculorum Chrif i i a d d o -
ü r i n a m m s fuadendam. 
D E miraculis C h r i f t i fecundum fe,id ef t , an v e r é f a f t a f í n t , q u a v é pote-ftate, ac v i r t u t e , quaque a í H o n e , 
ac m o d o , n i h i l hoc locoaddendum oceur-
r i t ijs quas i n p r io r i t om. a i fpu t . 31, t r a - . 
¿ h i u i m u s . Q n o n i á vero ea miracula C h r i -
í lus ed id i t adfuam diuini ta tem m a n i f e í l á 
d a m , c o n í i r m a n d a m q u e d o í t r i n a i l l u d v i -
detur huius loci p r o p r i u m , v t oftendamus 
quá ra fuerint ad h u n c í i n e m aftequendum 
ef í icacia . ín quo tria pot i fs imum ecn í ide -
randa v e n i u n t , f c i i i ce t , quam fuerint i l -
la miracula ad prasdiiSium efFeftum necef-
f a r i a , ve l yt i l ía , rurfus qu^m fuff icient ia . 
S e d . I . 5 ^ 5 
^ & c f f í c a t í a , ac denique ín quibus hunc cf-
f e d u m habuerint. 
S E C T I O P R I M A . 
V t r u m m i r a c u U Chr'iflt fuer int fliTiplici 
ter neceífaria a d j m d e n d a m } a c con-
firman d á m eius doctnnam. 
i ' l ' i t rriD:1 rt 1.n .. "::r*."o 
A t i o dubitandi e f t , quia ipfemet 
Chriftus l o z n n . i $ . á \ c n , s i opera non. 0^'tn* 
"fccijjem eis) qua nemo alius f e c i t , pec-
cdtum non haberent i^x^p eranc i l la opera 
fímpliciter n e c e í l a í i a \ ve homines C h r i í c o 
creciere tenerentur • quandoquidem fine 
i i l i s n o n peccarent non credendo: certum 
é f t a u t e m C h r i f t ü de peecato in í ide l i ta t í s 
B fuií íe locutumrergo fuerunt i l la miracula 
neceíTaría^vt C h r i f t i dof t r inam fatis credi 
bilern redderent .Quia(vt conftat ex mate 
ria def ideobl igat io ad credendura ftatira 
o r i t u r , cum dodlrina fufíicienrer p r i ' d i - I P ^ , I O ¡ 
catur^ac proponi tur . V n d e I o a n r ¡ . i o . a i t 
ipfemet Chriftus,c>per<<3 qua ego fac ió i n n o -
mine Patris w e i , hac l e ñ t m o n i u n t perhihet de, 
MCySc infra,iV non f a d o opera Pat r ia m e i , n o l i -
te creciere m i h i . I n quibus conditionatis lo^ 
quutionibus necesitas talis medii v i r t u -
te continecur.In contrariura vero eft qu ia 
p ra í t e r miracula p o f í ü n t elle alia t e f t í m o -
n ia , quaead dof t r inam confirmandam fuf-
í i c i a n t , v t funt vitae puntas cum fapientia 
coniundta, vnde Chr i i t u s dicebat.jQwíJ- ex 
^obis arguct me de peecato; S i ^ t r i t a t e d ico^O' 
^ bis, fuare non creditis mihi-yloannes.S.ltcm, l9llt,i'^\ 
prophetia,que cum impJeta o f t e n d i t u r / u f 
í iciens eft veritatis t e f t í m o n i u m j fíe i g i t u r 
Chriftus fine miraculis poterat ex prophe-
t i ) s i m p l e t í s oftendere fe e í le verum M e f -
fíam ( v t f rp ius fecit^hoc autem p r i n c i , 
p i u m fufficiens e r a t , v t oftenderet fe eíTc 
D e u m ; nam hoc et iam de vero Mefs ia 
crat pracdi íhum: ergo hoc etiam fatis é r a t , 
v t fuac doftrinae veritatem coní i rmaref¿ 
E t confirmaturjnam í c a n n e s Bap t í f t a n u l -
l i s fa í l i s miradulis fola vita; fanfti tate fa-
tis .comprobauit tef t imonium , quod de 
Chr i f to reddebat j i ta v t non poftent l u -
d a d p r u d e n r e r n o n i i l i fídem a d h ¡ b e r e : e r -
g o A c 
Suppono fermone eíTe poíTe vel de v t i l i t a -
te m i r a c u l o r ü ad cof í rmandá d o í l r i n á , vel 
de necefsitate fimpiieicer, que in te i l ig i po -
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ct iam de potencia D e l abfoluta:rurfus, v c l 
dcnecefsitate abfoluta, idefl: , nul ia fup-
poficionc fafta , vel de necefsiratc t an-
tua i ex hypoche í i . I t éc ra f ta r i poteftdc nc 
cefsicace, v tdo f t r ina pradenter credi pof-
íic, vel non cantum vt pofsit} fed etiam de-
bcat,nec pofsit homo fine infidelitate i l l i 
non a í í e n t i r i . Denlque ferino eíTe poteft 
de necefsirate vel i n ordine ad fidem hu-
nianam;vel in ordine add iu iná j ide í l jCe r t a 
& infal í ib i lem quac diuina a u t h o r i t a t e n í t a 
tur .Aduer tendum v l t i m ó eft^non eflc hic 
fermoncm de quacunque doftr ina i n ge« 
nerali,fed ín par t icular ide doctrina C h r i -
í t i , quae eft fupra omnem fenfuin, & fupra 
omnem crcatum in te l le f tum. 
P r i m ó i g i t u r certum efl:,ad fuadendá h á c 
dof t r inam apt i í s ima media, & conuenien-
tifsima fuiíle opera miraculofa i n eiuscon-
firmationem fafta.Hoc cft qer t i f s imü, p r i -
m ó ex ipfo v fuChr i f t í teftimonio conf í r -
maío . í oan . J ' . r o i t n i f i ñ i s a d / o a n » e m } < y t e ñ í 
movium p e r Í 7 Í b u i n e n t ¿ t i ' t & : i n f ra^^o autem 
habeotrf t imoninm tnii i ts loanne.Oferci enim, 
qu£ á e i i t Paíer ,\tperficia CA i lU tefHmanití 
pcrhibent de me. 6c cap. 10. opera, qu* fació i n 
ftomineVítrris m?i, h á c tc j l imoniH pe rh ib t t de 
tne,8<. in i t a .S t t u i h i non vultis (reierc}operthus 
crzdite.Sc CZD.I q . ^ l i o c j u i n propter opera, i p f t 
credi re . l ' .km con í i rma t po te í las data A p o -
l i o i i i ad faciéda m í r a c u l a , q u i a poft C h r i -
l lü fu tar i efar p r i m i huius doítrinae p r^d i -
catores. Vnde Pau i . ad Hebr , $1 Quomodo 
nosef^HglemníJ i t a i * neglexerimus f a l u t c ^ u a 
c u m i n i t i u m acc?pí¡Jcr e n a r r a r i p e r D n m ab ets, 
ání andicrút3in ño r confirmut* cñ, c o n t e ñ a n t e 
Dco J i g n i S t C r p o r t e l i s J á e m videri licet i n le-
ge veteri . M o y í i e n i m , q u i a futurus crat 
pr imusi l l ius legislator, magna v i r t u s , & 
po te í l a s in miraculis facíendis data eft. I t é 
apudoranes homincs, qu i Deo nolunt re-
í]{í-ere,magnam v i m femper h a b u e r ü t m i -
racula ad cceleftein á o í l r i n a m cognofcen-
dam.Vnde I o á . 5 . diccbatNicodemuSj Ja -
ntus, ffifá k D e o ^ s n i í l i Magi f tc r . Nemo enim 
poteñ h ¿ c J ig** faceré , qua t u facis ,n i f i fuertt 
Dcus cum e.^íSc. ^ Regum. l y . m u l i e r i l la v i -
d é , refufcitatum fí l iGjdicebatad E l i a m . I ^ 
iño cognoui^uodyir Z)ei er tu,C7'<j/iod\'erbum 
D e i manet i n ore fwo.Ratio denique hoc con-
fírmat^nia fup-vnaturalis doftr ina necef-
fe cíljVr D c u m i pfum habeat pr inc ipa lem 
aut í io ré , & a í le r torenr .c rgo opera p ropr ia 
ipfius D e i í u n t etiam aptifsima ad confír-
A r t i c . I I I . 
A rnandam talem dof t r inam: quod n i m í r u m 
á Deo ipfo or ig inem ducat. Q u i a euidens 
cf t ta l ia opera non poí le fieri ni í i v i r t u t c 
diuina:euidens rurfum eft non poíí'c D e u m 
f u á a u t h o r i t a t e , fingularique vir tute men-
daciuií i confirmare, & ideo haec m i r a ope-
ra i n veritatis c o n í i r m a t i o n e m f a í t a V Ü -
c a n t u r á P a t r i b u s , ^ « á / í y ^ / / / » » D a , quo 
talem dof t r inam coní igha t . 
S e c u n d ó certum efí:,talia miraCula non 
fiTiíTe fimpliciter neceíTaria vt doctrina 
C h r i f t i prudenter credi polTec, & deberet 
non folum fide humana ,30 formidolofa, 
fed etiam infufa^ac certa .Hoc é t i a m ex i f t i 
mo certum , & probatur p r i m ó cxemplo 
addufto loannis Baptifta? j cuius t e ñ i m o -
n i u m de Chri f to taleerat^vt omni fide d i g , 
h u m cfTet^ita v t qu i fufficientem ill ius cog-
n i t ionem haberet^grauiter peccaret i l l i no 
B a íTcntiendo, fed il le non fecic miracula^er-
go non funt fimplicer neceffar iá ad huno 
effef tum, pcm folum de potentia abfoluta, 
fednecde ordinar ia . M á i o r patet ex i l l o 
l o a n . i . B l e \ 'enit in te^imonikmi \ t tefiimo' 
niuni perhibet deUmine: opera autem D e i 
fun tpe r feé l a , & quando admuii i is a l iquod 
feu min i í l e r ium deftinat quempiam, dat c i 
omnia neceíTariajad.il lud obeundumtdcdic 
ergo loanni omnia neceíTaria, v t fufíiciens 
tef t imonium de Chr i f to redderet ( a l i c q u i 
qu id opuserat infuff ic ient i te f t imonio J de 
fide non d igno í ) & ideó Chr i f tus l o a n n . 
tacitc reprehendit ludamos , q u ó d tef t imo-
nio loannis non h a b u i í l e n t fidem , v t i b i 
í igni f icarunt Chry fo f t . hom.39 .& Cyr i l l u s 
l ib . a . cap , i49 . 
D i c e s j o á n i non fuilTe nece í l a r i a m i r a -
c u k j quia no introducebat nouam legem, 
nouamvc dof t r inam fupernaturalem , fed 
C eandem^uam haberent l u d ^ f t a b i l i e b a t , 
& confirmabat,folumq; monftrabat M e f -
í i a m . q u é i p f i expedaban t .Acccd i t , cjuód 
fanft i tas , & afperitas v i t i eius^magnaque 
authoritas.quam a p u d p o p u l u m habebat, 
poterant ad praediftum genus dodlrinaz; 
c o n f í r m a n d u m finemiracuiis fufficcre.Sed 
i m p r i m í s m y f t e r i u m p r x c i p u u m , quod 
Chrif tus .&Ioannesprasdicarut , & ex quo 
totaveritas d o f t r i n x ^ vtr iufque pendebat 
idem omnino f u i t , f e i l i ce t l e fum eííe ve-
r u m f i i m m D e i ^ M e f s í a m in l egep romi f 
f u m , qui peccata mund i to le re t , tSc fpir i tü 
vicx conferret:ergo ex parte do&nnx ca-
dera erat di tf icuhas. jDeinde quoad v i t x 
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m n o c c n t í a n i J & fanft i ta tem maior fuít ín 
Chr i f to- & l i c e t m c x t c r i o r i modo v í u e n d i 
maior eílec afperitas i n loanne: tamen 
haecnon efl: í i m p l i c i c e r n e c e í l a r í a ad v e r i -
ta t ís confirmationem, quando a l ioquí pu^-
r i tas , & inaocentia vitac ó m n i b u s nota 
e f t , qua: tanca i n Chriíl:o fuí t , ve coram 
aduerfarijs aufus íit dicere , Quis ex >o-
his urgte t me de peccaco; v b i non fo lun i 
cr iminis p roba t ioncm, verum ne probabi-
l e m q u i d c n i J & apparentcm o b í c í t i o n e m 
e x t i m u i t . Tan t a erat,tarnq; ó m n i b u s c u i -
des ipíi as innocencia. Aliuncíe e t iam fupe" 
r a b a t C h r i í h i s l o a n n c r n in v í r t u t e , fapien-
tia verboruin.&i11 auroritate , qua loque-
hatav í anyHi impote f i a t em h u b í n s . V n d e non 
d u b i t o q u í n fecluíis mí racu l i s , f o l a C h r i í l i 
p red ica cío p r o u t a b i l l o fícbac, eíTec fu fn-
c i c s a d d o í t r i n á ita fuadédam^vt ad adh:be 
dam f i b i f i d e m prorfuí; obI Í2 ;a rec .Qjpfno-
do incellígt poteft • quod ipfemet Chrif tus 
d i x i r íoá . i j ' . J /wo y e n í f s e m , ^ l ó c a l a s eis non 
fuifsemypeccatum non haherentinunc ¿ u t e m ex-
cufat ionem non habent depeccato fuo .Vh ' i n u l 
la miraculor i i méc ione fa í l a i n excu lpab i -
ies appellat eos^  qu i í ibi loquent i non crc-
dederant.Tanca erat vis,&: efí icacia verbo 
rumeius, ndeloan.4 . Samaricana abfque 
jniraculis propter fo lum C h r i l l i fermoncni 
crediditjOC poílea^wa/ío piares crediderunt 
propter fermonem eias, O* mulieres dicehant. 
p i t i i t i a m n o n p f o p t e r t u i m lo^ue lamcred imuj i 
ipf i entm atidimmus,& f ' . in t f t s^uia hic e í l f a l 
u a t o r m u n d i , & tame C í i n í l u s i b i nul la m i -
lacula fec i l í e leg i tu r , f ed efíicacia verbi fu i 
ilios i t a í n r e r i u s commoui t , v t & crederc 
p o í I u n C j í c tenerentur. Et haeccí l ra t io á 
p r i o r i h u i u s veri tat is , quia C h r i f t i vir tus 
non cracaligata rairaculis, fed poterat alijs 
modis veriratem doftrindE fus; oftendere 
«Scconfiniiare; atqueita eam pnedicare ve 
exterius fufhcientcr proponeretur, & i n -
ter iuset iam fufficienter excitarec, atque i l -
luminare t hominem,vt fi vellet,pofset q u i -
dera d iu ino iu l t u s aux i l i o íibi praefentifsi-
mo credere. 
D i c o te r t iOjMir íeu la C h r i f l i D o m í n i quo-
dam modo dici poíTunt ad confirmandara 
fufneienterqueproponendam C h r i f t i do-
ctrina m fuIíTc neceflaria. Declaratur p r i -
iwo.quia quod morali ter e í l valde v t i i e ^ d i -
ci potcfi quodammodo .necelTariuni,niira-
ciila autsm C h r i f t i fniíTe adhunc e f í e ^ u m 
yaide v t i i i a i a m oftenfura e í l , E t pra:ter 
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diclanotant fanf t i Patrcs a l í am v t iUta tem, 
N a m Chr i í f i opera f i raul e r á t &: rniracula, 
magna beneficia , & miferícbrdiae o-
pera hominibus Goi laca ,& ad i l l u l t r a n -
dum i n c c l l e ¿ l u m , & a d a m o r e m conc i l i an -
d u m apcifsima. Qi ion iam vero ad f t tfqh 
p iendam dof t r ina jn ^ q u x euidenter nort 
c o g i t i n t e l l e c l u m j n e c e í í a r i a ef tp ia v o l u n -
tatis affeftio , i d e ó ex hoc etiam capite fue 
r u i n i l l a opera quodammodo n e c e í l a r i a , 
v t ea d o ü r i n a ab animis audientium bene-
uolc fufeiperetur. Secundó , quanuis m i -
r á c u l a non í int neceíTiiria f ingul is , ve pof-
fenc credere, tamen r e f p e í l u comm imita*-
tis p o í l u n t dici quodammodo ncccf íar ia j 
quia iine i l i is pauci crederent.Cuius íigttfi 
c i i quia in ten ien iéLibusf ígn is c t iá miracu-
lis^pauci i n C h r i ñ u m crediderunt,quid er-
go íi rniracula non ext i t i íTent ? Et haec ra-
t i o ncfsicatis m á x i m e a u g e t m , íi Eccle-
f i anon coní iderecur fo lum , p rou te ra t i r i 
i l l i s h o m i n i b u s , q u i C h r i í f u m audierunt , 
í cd vt erat perpetuo vfquead finem fecu-
l i dura tura in ^eisjqui nec viderunc C h r u 
ü u m , ñ e q u e audierunt^ & hoc fenfuv i í í e -
tu r dixiíTe Gregor . l ibr .a7.Moral .capi t . (>. (Sreít 
SattisprxdicatoYibits n e q u á q u a m a d p t r f u a d c n 
dum\e rba fu f f i c tun t mft e t iam miracula a d d ü -
r w r . T e r t i ó p o t e í l haecnecefsitasitaexpli-
c a r i , v t non íit abfoluta , fed ex fuppcu'i-
t ionc .Pracd idumenim erat , A'l-fsiam pa-
t r a tu rum magna rniracula , ve c©nílnt I f a i . 
3 y.Sc alijs locis, v t ergo C h r i í l u s perfuade-
rec hominibus fe eíTe verum Mefsiam , ne-
ce í í a r ium fu i t ,v t rn i racula faceret, qu.r de 
Mefsia erant predi-fla.Qiiia heuc n e c e í l a -
r i u m f u i t a l i a figna p r i r a i aduentus M e f " 
fiacimplerijitaóc hoc. 
E x hís^ergo facilis efl: re fponí io ad ra t io ^'[P^0 ^ 
nes dubitandi i n i t i o po í i t a s , N a m , quae fe - Z f ^ J * m 
cundo loco f u n t p o f i t a e í e c u n d a m aí iei t i o -
nemeonf í rman t rquas p r i o r i l o c o i u x t a p r i -
mam , & ter t iam expon i poíTunt vno é t r i - Teft imnlf 
bus modis .Pr imus e f t , f i C h r i í l u s zaxn ^ " ^ rP™ 
m i r a opera non f ec i í í c t , l u d i o s íbre ex- m4exF6f':,& 
c u í a n d o s , v t faltem non eo genere pee-
cat i nec tam grauiter del inquerent , í í cu t 
nunc peccarunt , non vero quod omnino 
culpa vacarent. N a m etiam fi abfque toe 
roiraculisnon crederent, e í le t ignorant ia 
c ra f ía ;& cu ípab i í i s ,nunc autem non fo lum 
fuít ignorac¡a,fed íScmalitia,<Sc b la fp í icmia 
i n Spir i tum S a n í l u m . A b hoc ergo peccaro 
excufar i poirent , finon fuJÍTenc m i r a c u í a 
non 
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non tamcn í ímpl ic i te r ab o m n i peccato. 
Talet, l l a n c refponí ionem indicat T ó l e t u s l ean . 
4.annoc .27 .infine. Ssd difiicultatera pa t i -
t u ^ q a ^ verba C h n í h abfüluta funt.ác ge-
neraiiaj vnde í i inp l ic i t e r negare videtur 
l u d s o s comml í lu ros p é c e a t u m infideli ta-
tis non credetido in C í i r i í l um. í i ipfe m i r a , 
cula no feciilec. i r a viderur exponere A u -
Uugtift. guft. traa.S9. 
Alcer modus e íhf i C h r i í l u s mí r acu l a no 
Secund* ex feciíTcc, p l u r í m o s l u d í E o r u m excufari po-
fofitiú. tüííTe á peccato inBdelitatis. Doctores 
cnirn,qai S c r i p t u r a s i n t c U i g e b a n c , C h r i f t í , 
que p.acJicatione facilius capere poterant, 
inexcufabiles eíTent non creciendo , etiaiíi 
fine m i r acu l i s , at vero plebeij, q u i d i f f i c i - ^ 
l i u s rñy f t e r i a capiunc, potui lTcntexcufar i 
á peccato , fi nulla miracula v id í íTcnt , vifis 
autem tot miris operibus inexcufabiles fa. 
Ttf/f/. ¿ l i funt.Hanc expofi t ionem liabet T o í e t u s 
cao. i <. annot. 2 1 . Sed non minorem diffí , 
culcárem habet, qunm p r í c e d e n s . Q u i 
ctiaui quoad hoc, verba C h r i í t i funt gene-
ra l i a , inió (fí rcdle'feries contextus con í i , 
dere tur ) pr^rdicla C h r i d i verba potius ad 
P r i n c i p . s , q u á m ad plebcm luda-cruni re-
ferebanrur.S'tc enim inqu i t , simeperfeyuuti 
fanr.&'yos p&*fefH£*tür»¡it vero potius P r i n 
lo4H.iJ¡t c]pes qn^m mrba^perfequut i fuerantChri-
ílLim.Addit^iVd fj¿c cmnia f4Cíerít'\obis f>ro¡>-
temomea meumy at Principes [ u d e o r ü per-
fecuti funt A püftolos , pot ius , quam plebs. ^-
S u b i u n g í r , QjtfA riefcÍHRf ctim, rjuimifit me, fi 
noHyenijp'n, &* locutrtsfuijjeft eis.Sc infra ,^ ' 
oper.* non fer¡(Jem in tts, Crc.át perfecutori-
bus ergo fuis loqui tur , (Se de eifdem vtratn-
nuc condit ionalcm p r o p o í i t í o n e m p r o , 
fert . 
3, exvoto» Ter t ius ergo modus exponendi cíTe po-
teft , vt Ghriftus loquatur de nccefsitate 
. ex fuppo í i t i cnc .Narn cum fe Mefsiam eíTc 
St ChrtffHí^  príEJicarct: t n mira opera non p r z f l i t i f l c r , 
feaffft num <luac dc ^lelsia praeditta erant , non cllcC 
l u á s i mno ^ íg 'H i s^cu i íides haberctur, nam faftá d i . 
creciendo ¡ice ¿^is repugnarent , & ideó dicere potnit , s l 
c*lfcHt. oper-it non fecifjent, feccatum non huberent.Dl* 
Obtéciio. ees ergo antcquam Ghriftus efficerctom-
Wponft*. n í a miracula , q u r de C h r i í l o p rxd i f t a 
crantjnontenebantur i n eum credere.Ref-
pondetur,negando confequentiam. Sicut 
c t iam , f iChnftus non re fur rex i íTe t , non 
pcccaremusin i l lumnon credendo. N a m , 
íi Chr i f íus non refurrexit, inanis eñ prxelied 
tiojtojha, inanis cíi O"fidettejira, irntenímur 
A r t . I I I . 
á u t e m c r f i l f i t e ñ e s De i , r. ad Cor ' n t . 1 y. Se 
tamsn non inde ñt , anrequarn C h r í í l u s re- i .Cor. 15. 
furgeret l údeos no fuiíle obligaros ad cre-
dendum ei .Nam talis praeceí le ia t p r^d ica -
tio.qwse fufficiens erat ad credendun^i l lum 
eífe M e f s i a m p r o m l í l u m , & ad f p e r á d u m 
forc, vt i m p l c r c n t u r , q n x deerant. V n d e 
v t rumqj verum e í t / c i l i c e t non fui l le expe . 
¿ t a n d a omnia diéta miracula ad crededum, 
& q u ó d (íi faéta non fuifTcnt) nenpecca-
rent ] non credendo. Q u i a íi C h r i í t u s nun 
fuifTctfaétuTUS ca mi racu la , quac de M e f . 
fia erant pr¿cdi¿ta , ñ e q u e eciam pol lc t ica 
proponerc fe eílc Mefsiam^ vt alios ad cre-
dendum obrigaret,(5c in fenfucompofi to 
impofs ib i l e fu i t í i c predicare , & non face-
re praedifta miracula. PríEter hos modos 
o c c u r ñ t al ius, n i m i r u m , vr ill is verb is , s i +*cxfr.jit, 
opera non fecifii m i n eis}ñon tantum miracu-
la:fed tota C h r i i r i vita, & praedicatio con-
tincatufjatque hoc modo nulla eít diff icul-
tas.Quia fenfus non eíl,fi miracula non fe-
cifTem.fed abfoluté.nif i di<ítis,& faiftís mea 
fidem fatis có f i rma í l em, petcatumnon habe~ 
rent, ex quo non fequitur q u ó d íi fola m i -
racula d e e í l e n t , e n a m e x c u í a r e n r u r . E t hic 
fenfus videtur certc fiinplicior,eu]nqj i n d i -
cauit C y r i l . l i b . io . in íoannen i jCap . jO . 
Deniquc c i r c i a i i u d t e f l i m o n i ü e x í o a n -
r • • Te/iimrjn* 
Tie.iO.St non fació opera Patns fner, noure w t - ¡{)Mn I ^  ^ 
h i c r e d e r e , z . á á i p o t e í l alius fenfus, qu i m i h i ^ofim. 
videtur germanus,fcilicet íi opera, q u s fa . 
cio,nonTune a Patre meo,id e l l , f i non func 
vir tute diuina fa í t a , fed Daemon i sp rxRi , 
gijs ,non ef l : ,qacdmihi credatis:ÍÍ aute ipfa 
opera fefe manifeftant , q u ó d íint d iuina, 
vel i l l is faltem credi te .Ex quo fenfu nulla 
difficultas re l inqui tur praefenti qua^ftioni. 
Qu ia licet C h r i í l o non e í len t miracula 
f implici ter neccíTaria, v t dignus íide habe-
retur:ramen p o í l q u a m mira opera fediTet, 
fi non fatis conftaret i l la elle vera , & non 
í if ta , n o n p o í r e t i l l i fides ad lube r i , & hoc 
modo veritas miraculorum neccíTaria erar 
a d C h r i f t i d o é t r i n a m c o n í í r m a n d a m . Quae 
c t iam non efl: necefsitas fimpliciter,fed e x 
f u p p o í i c i o n e , feilicet iuppof i to quod m i -
racula fiant. 
S E C T I O I I . 
V t r u m m i r a c u l a C h r t j l i d o B r w a m i t a 
c o n p r m a r c n t y v t a d c r e d e n d u m co~ 
¿ e r e » i» 
i d 
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Pr inc ip io cer tü eft, miracula C h r i f t i f u f A 
f ícientia fuifte ad d o í l r i n a m confirmanda, 
i ta vt cjui ü l a confpexerant,prudenter t re 
dere, & pof tent ,& tenerentur. Q n o d c u i -
denter probant verba C h r i f t i paulo ante 
trabara,5c alia multa in fuper ior i f e í t i one 
a d d a ¿ l : a ; & quae diccraus, eu iden t iü s hoc 
con f í rmabun t . Q u o d e rgó hic exp l i ca t io -
ne indiget^i l lud eLl:,vtrü i l la miracula eui-
denter oftenderent, C h r i f t u m elle D e u m , 
atque hoc modo cogerenr, feu nece fs i t a t é 
inferrent ¡n t e l l e í l u i ad a íTent iendum. Ra-
t io dlffícultatiseft , quia i l la miracula non 
f o l ü m o f t e n d e b a n c eu iden te r ,Chr i f t i do-
ftrinam eíTe credibi lé , fed etiam elle vera, 
cuidentia autem veritatis cogit in te l !e¿ lü . 
Antecedens probatur, quia euidens eft ta-
lla opera, fcilicer fufc l ta r icné mor tu i , i l l u -
mina t ionem c x c i , & fanicates t a l i modo 
fa í las feilicet per folum imperium^vel per B 
c o n t a í l u m non poí le fieri nif i diuina v i r -
tute. Rurfus e í l euMens i l la opera eí le fa-
fta á C h r i f t o i n c o n f í r m a t i o n e m d o í l r i n a ; 
fuac propterea cn im dicebac, /pfa tejiiwo-
niutn ferhihent de m s , ^ operihus ci eclitc.T)t-
nique etiam eft euidens, D e u m non p o í l e 
j n e n t i r i , & ideó nec e t iam p o í l e v i r tu te 
fuá fpecia i mendacium confi rmare , e r g ó 
ex h's principijseuidens e r a t C h r i f t u m ef 
fe D e u m , & vera d i c e r e . í n con t ra r ium ve-
ro eft, qu a fi m racula C h r i f t i euidenter 
j n t e l l e d u m c o n u í n c e r e n t , omnes necefta-
í l a r i ó illú agnouiiTenf,eique c red id i í í eu t : 
a t q u i non ita accid.t: e r g ó . 
V t con t roue r í i am hanc melius compre-
hendamus^euocada tota C h r i f t i doctrina ^, 
eft adduo pr incipia , quae ipfe in ea perCe-
p é inculcabar,quoniam ab illis,«?c totius do 
ftrihac veritas, & c ü n í t o r ü h o m i n u m falus 
pendebat. V n u m eft eíTe íe ve rü Mefs iam. 
A l t e r u m eft, eí le verum D e u m . Quan-
qnam enim hoc pofterius ex p r i o r i necef-
fa r io cenfequatur íuppofi t is i j s , quac de 
Mefsia i n ve- er i teftamento predif ta e rá t 
( v t fuperiori t o m ó dlfput . z , late t ra f ta ta 
ef t ) tamen qu'a intel l igent ia , & cognitio 
fe r ip tura rum non ó m n i b u s inerat, vo lu i t 
Chrif tus vt rumqne d i f t in í l é px-íedicare, & 
miraculis confirmare. V n d e vlterius ad-
ucrtendum eít miracula C h r i f t i duplicirer 
con í ide ra r i pó í le , vno modo vtconiun<fta 
cum feripturis , & p rxd i f t i on ibus , qüa? de 
Mefsia erant, alio modo per fe^fine coniun 
¿Uone cum fuperioiibus p rophe t i j s , n o n 
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a l í t e r , q u a m íi illat non prcccfs ' íTenr.Et fub 
hac pofter ior i ratione adhuc poftunt du -
pi iei ter c o n í i d e r a r i , v e l v t cadun t in a í l e r -
tionc Chr i f t i^qui aFfirmabatfe eíFe Mefsia, 
& Deum,<3c i n eius veritat is c o n f í r m a t i o -
nem talia miracula faciebar,vel per fe fola, 
v t funt veluti e f fe í lus d iuini ta t i s fub i l la 
humanitate iatentisabfque v i lo alio p r i n -
c ip io , 
D i c o p r i m ó j m i r a c u l a C h r i f t i per fe fola, MiracuU 
& c u m n a l l o alio p r inc ip io coiunda, e ü a Chttfii per 
fi euidenter vera eíle cogno íce rcn tu r , non Jf Jot* no* 
erant fufficientia ad cognofeendum C h r i - fli^ "etct <* 
ftum eíle iMefsiam3aut D e u m . Haecaí ler - fe**** 
t i o eft per fe euidens.quia poterat Deus i l - ^ 
la miracula faceré per hominem purum» 1 
q u i ñ ó n e í le t Me í s i a s . N a m etiam C h r i -
ftus Dominus de difcipulis fuis d i x i t ^ ^ í o 
ra horum facient.loa.nn, 14 . de qua re d i x í 
etiam p r io r i tomo,di fput . 3. fedt.2. Q u i n i -
n i ó nec miracula fola per fe euidenter ofté 
dunt hominem eíle fanftum , atque a d e ó 
nec vera femper dicere. Quia poceft Deus 
miracula per peccatores [ácere , grariac 
enim gratis datx non funt euidentia l igna 
fanftjtatis. 
D i c o f ecundó miracula C h r i f t i , v t con iú Exmitacn-
fta p r o p h e t i j s ^ u f de Mefsia erant abfque lis Lbrifli, 
alia C h r i f t i teltificatione fax d iu in i ta t i s , cü rmpbe^ . 
e )identcroftendebant ip fum eíle Mefsia, Mu '^'f1' 
eum.dummodo, & prophetiae in t e l l i - . _. . . ' 
ge ren tu r ,«x crederentur, oc ventas imracu ujn¡us eií(S 
l o r u m euidenter cognofeeretur. Ratio hu- qunmUo t~ 
ius pofterioris parris eft.qula cognit io con- utdenter 
clufion s p r x f u p p o n i t cogni t ionem prae- nojiitut, 
m i í l a r u m . Qupd autem ex i l l ' s p r inc ip i j s 
auidenter fequatur haec conclufio, proba-» 
tur . Qu ia i n veter i teftamento fatis clare 
reuelam erat Mefsiam fu turum eí le v e r ü 
D e u m , vt d i f t o loco oftendimus. De indc 
praedifta erat eius miracula tanquam pro-
pria í igna, qu b u s c e r t ó d gnofei poíTet,er-
g ó qu i intuehatur i l l a opera, & euidenter 
cognofcebar elle i l l a , qua? I f a l . j f . erant \¡4Í^j.t 
prsediíffca, euldenti fi'gno cegnofeere pote-
rat Ch r i f t um eíle Mefs iam, & cenfequen- Matth, 1 1 ; 
ter eí le verum D e u m . Et hoc argumento 
rac i t é vfus eft Chrif tus M a t t h . 11. cum 
loan i i interroganti per ciifcipulos ^ n ip -
fe eilet ¡Vlcfsias refpond^ quidem mi racu 
la ipfa qua? faci;b:ir oftendens, alludens 
finedubio ad locum Ila;ac , in quo eadem 
miracula e i f d e m p e n é verbi.s praedicla fue-
rant, v t indicaui t C h r foft . i b i h u m i l . 37. 
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l*Bdn. & : o p t i m é , ac elegantcr L a a a n t i u s l í b . 4 . A 
Ml>4tt*¡, de vera fapiencia cap. 1 .^ & Athanaf. l i b r . 
de ínca rnac íone V c r b i , eiufque corpora l i 
aduentu.f/í/ '^f^/irf(inquit) doenmeta. i n t u e i 
t u r r i l enim Scriptura. Tune afe ient t t r oc i t l i 
ctCCorumfCrc* (¿Hcmodo andent >f/ contra i í i a 
oculos uttollere, j i qu idem froyhet ia Deum a d -
uentnrum f g n i j i c a t f g n a eitts f r a fen t i a te -
fus of tendunn & deinde notant quanquam 
a n d q u i P r o p h e t x vnu rn , ve l a l iud mira-
cu lum patrauerint: t á m mul ta vero mira-
cula x d e r e , p ropr ium fignum fa i l íe Mef -
í i r . Quod etiara obferuauit A m b r o f . l i b . j ' . 
i n Lucam.cap. de mifsionc d i fc ipu lorum 
loannisad le fum. A l i a patrum teftimonia 
v ider i poíTunt i n p r i o r i t o m . difputat. 2. 
fecl io .3 . 
D í c e t aliquis hanc cuidentiam fo lum ef-
fe confequenciae, non confequentis: quia 
n o n f o l ü i n f u n d a t u r ineuident ia mi racu-
l o r u m , fed i n teftimonijs etiam veteriste-
fta ment i , qmr non erant eu idé te r vera, fed 
KjfywfH. fiJc credita. Refpondetur quando tef t imo-
nia cocinent praed i í l ionem rerum futura-
rurn, íi res praediílze iam videantur imple -
t x , euidenter tune confiare i l la fuiíle vera. 
Qu^muis ergo prophetiae, i n quibus haec 
miracula, & í igna Mefsiac praedi¿la erant, 
antequam implerentur,fola fíde crederen-
t u r : viíis tamen effeclibus, & euidenter 
agnitis . conuincitur intel ie£lus vt credat 
i l i a m pracditlionem fuiíTe veram.Et i n prg 
fenti materia etiam conuincitur, i l iam prac 
d id ionem eíl-: á D c o : t umqu ia erat de re 
continge.nti,& liberartum etiamjquia erat 
deeffeftibus fapernaturalibus, qu i a D e i G 
v o l ú n t a t e l e í i n g u l a r i i n f l u x u pendebant. 
"V^num vero e í l , quod i n toca hac cognit io-
ne videtur potiíis c r e d i t u m j q u á m euidens, 
feilicet an tae prbphetiae dlíftae í int de M e f 
j(ia,<3c i n quo fenfu : & q u o a d hoc fatemur 
npn eífe hic maiorem eu ident iam, q u á m 
efTe.pofsit i n interprctatione cuiufuis locu 
t ionis i n p rop r i a , & í impUci verborum í i -
gn í í i c a t i one . Omnis enim euidentia, quse 
c í l intef t i f ícante ,neceíTariú fupponit ver-
ba, vel figna quibus il le l o q u i t u r , & eorum 
nudam, atque apertam ín te l l i gen t i am. 
H i c vero fupponimus praedi í las prophe-
tias de Mefsias, & eius diuini tate , t á m eífe 
perfpicuas, & claras, vt á nemine,qui non 
í i t admodum pcrt inax.negari pofsintjma-
x i m e p o í l e a r u m euentum , v tp racd i f t í s 
difpurat ionibus, prima 5c fecunda fupc-
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r íor i s t o m i fufé di íTeruimus. D ¿ ñ i q u e ad 
rem praefentem fatis nobis cíl euidentia 
confequentis . Q u i a folum hoc in tendi -
mus, ex il l is Prcphet i js fíe i n t e l l e í l i s , & 
euidentia m i r a c u l o r u n ^ n e c c í l a r i ó . a c eui-
denter ín fe r r i C h r i í l u m efle M e f s i a m , ac 
verum D e u m . 
D i c o t e r t i o , Mi racu l a C h r i í l i euiden-
ter cogni ta , & c o n i u n í l a t e í l i m o n i o i p -
fíusChriíli, q u i aíTerebat fe eífe Mefs iam, 
& verum D e u m , & i n eius c o n f í r m a t i o -
nem talia miracula faciebat, conuincerc 
poterant C h r i í l u m eífe verum D e u m eui-
dentia mora l i i n t c f t i í k a n t e . H s e c e í l f e n -
t c n t i a D . T h o m . h ic , v t e u m e x p o n i t C a - p , rhom.» 
ietanus hic & infra qu2EÍl.47. a r t i cu l . 5. & Cttet. 
i n eandem i n c l i n a t D . Thora .5 . d i l l i n . 1 6 . 
quse í l io . i . a r t i cu l . ^ & . i . c o n t r . g e n . c a p . 6, 
Scotus i n prolog.ícnr .qu2CÍl .4. & eandem Sro/. 
fupponere v idetur Athanaf . d i¿ lo l ib ro de MhitnAf* 
I n c a r n a t . & Orig. I ib .8 .contr . C e l f u r a , e á - 0rtí* 
que probat pr ima ratio dub i t and í i n p r i n -
c ipio poíica. Fundatur en im hace euiden-
t ia i n hac r a t i o c i n a t í o n e . Q u i d q u i d Deus 
fuá authori ta te cof í rmat , e í l verum, fed i d 
quod C h r i í l u s a f í i r m a b a t , D e u s f u á au tho 
ritate confirmab3t,ergó erat ve rum, a t q u i 
a f í i r m a b a t f e e í í e M e f s i a m , & D e u m , e r -
go veré ira erat.Omnes prsemiíTac f u n t e u í 
dentes. M a í o r p r i m i fyl logífmi, quia eui -
dens eí l D e u m non poí íe m e n t i r i , vt mine 
fuppono. Minor ,c |u ia euidens efl:,vera m i -
racula non pofte fíeriniíi v i r tu te d iu ina : 
fuppono autem euidenter cognofei i l l a m í 
rácu la eííe vera ,^: in confirmationem eo-
rum, quac á C h r i f t o d i c e b a n t u r f a í l a . De-» 
ñ i q u e q u ó d G h r i í l u s haec cloccrct euídensi 
erataudientibus. 
Subterfugere poíTet a l iquis , dicendo Ohieéiit» 
m i n i m é repugnare vt Deus fpeciali a u x i -
l i o , & gratia gratis data cocurrat cum ho-
mine ad facienda miracula,quamuis ipfc 
homo i l l a faciat i n c o n f í r m a t i o n c falfita-
tis. Quia hinc non fequi tur , q u ó d Deus 
m e n t i a t u r , & n u l l u m aliud e í l p r i n c i p i u m 
huius rcpugnantiae.aut i ncomodum, quod 
inde fequatur. Antecedens declaratur. Na. 
p r i m ó , Deus dar facerdori fupernaturalem 
facultatem confecrandi , & e a m , i p f i u s l i * 
bertati commit t i t jVt bené , vel ma lé ea vta-
tur: & quando m a l é v t i t u r , Deus n i h i l o m i 
ñus fpeciali, ac fupernaturali aux i l i o c u m 
i l l o concurrit,ad fac iédum opus v i fuá m í -
r a c u l o f u m ; & n i h i l o m i n u s mal i t i a h o m í -
nis 
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n i s inDeumnonredundac : ergo idem er í t A 
i n praefenci proporcione feruata. S e c u n d ó , 
Deus poteft conferre homini gratianj ían i 
t a t ú , vchmiiicer e a b e n é , vel raaié vcatur: 
ergo íicur poteft Deus concurrere cuín ta l i 
Homine ad conferendam m i r a t u l o f é l an i -
t a t é , e t i á m a idfaciac propter aua r i t i á , vei 
v a n á g i o r i a m , poteft et iá concur re re ,e t !á l l 
i d faciat ad decipiendos alies homines^atq; 
adeó i n c o n n n n a ú o n é faluratls. i ' e r t i ó eit 
ra t io á p r i o r l c p i a licet homo,qu'' facit m i 
r á c u l a , d car fe id faceré i n confinnatione 
e o r i ^ q i i x loqui tur , non índe f i t D e u m có-
cúr re te ad eandem c ó h r m a n o n é . Sed con-
curret folum ex v i prioris donation's, feu 
k - ^ v e l p á ^ q u o í t a r a i t d a r e i l l i h o m i n i 
talem v i r tu tem & cócur re re cum i l l o , p ro-
pter quencumq-, finem ipfe pperetur, e r g ó 
c t iamí i Deus concurrat ,n5 fequitur ip fum 
m e n t i r i , nec confirmare mendacium: fed 
folú permit iere, v t a ü j pu t en t , con í i r r aa r c . 
D s n i q ; n u n q u á eft eu idés rn i racu la , prouc 
á Deo procedunt, fieri i n confirmationem 
veritacis: fed folum.prout funtab homine. 
Q u a r t ó , a m p l i ú s hoc exemplo i l lu f t ra tu r 
difí icultas: Fingamus D e ü decreui í fe crafti 
na die m l r a c u í ú al iquod faceré propter fi-
ne fibi cognicn , & al icui homin i hoc reue-
l a í T c l n c o cafu poílec hu iufmodi horrio er 
rorera aliquem predicare,ac dicere i n eius 
conf i rmacionemfaíVuri im D e u m , ta l i die 
tale m i r a c u l u m j n ü q u i d ptopterea tenere-
tur Deus ceí íarc á perpetrado miraculo,ne 
mendacium confirmaretur ? aut p r o p t e r e á 
confirmaret,quia homo dic i t propter hanc 
caufam fieri ,cu ceuera Deus hoc non in t é -
dat3nec propter hanc c a u f a m f a c i a t í S i c u t C 
e r g ó i n hoc cafu non obf tá te raedacio ho-
minis ,po í le t Deus miraculum face ré ,& no 
p r o p t e r e á mentiretur, l icét homines deci-
perentur,nec c o f i r m a r e t m e n d a c i u m , q u á -
uis homines idex i f t imaren t : ita quamuis 
propter alias caufas daret alicui homin i po 
teftatem faciendi miracula, cum pleno do-
m i n i o v tendi i l la i n quemcunque vfum bo 
n u m , vel malum, non p r o p t e r e á m e n t i r é -
tur concurrendo cu ta l i homine, nec reue-
ra mendacium fuá authoritate cofirmaret, 
quidquid homines i i b i p e r í u a d e r e n t . 
Haec argumenta ( v t verum fatear}funt 
apud me d i f f i c i i i a A veilem potius eorum 
folutiones ab alijs d i fcere .quá docere. V n -
dé D u i a n . q u í s f t . i . p ro lcg i i l labreui ter at-
tingens,pfopter ea negat miracula faéla i n 
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te f t imonium veritatis cfficere euidentiam 
eius. Cuius fenrent a forraí le eft vera ce 
euidentia M a t h e m a t í c a ^ o n t a m é de eui -
dentia ¡norai i^qux futficiat ad conuinecn-
dum ii)tv;lle¿lum non admodum p r a u é d i -
fpofi tum. Quod ita declaro.fupponcdo id,, 
quod in materia de fide lat íús doccrur,per-
tinere ad diuinam p r c u i d é t i a m v t no per-
mictat a l iquid falfum fuo fub nomine & 
authoritate ita proponi , atq; ex t e r i ú s cófir 
mar!, ve fecundüm reclam racionem ceg-a-
tur homines ad credenclum i l lud eíle d i t t ü 
á Deo & aftentiendum ea certirudine.qua; 
o m n é d u b i t a t i o n é m expcllat,Qu_ia fi Deus 
hoc permi t t e re ,& cooperetur ad omnia fi-
g n a ^ opera,quibus mendacium confirma 
tur ,quamuis reuera p r o p r i é non mentire-
tur ( v t argumenta fa<fta probant) quodam 
modo t a m é abuteretur fuprema fuá pote-
ftate m prgeiudicium fax a u t h o r i t a t i s , q u á 
íid.e dignus ex i f t i t . N a m íi concurrentibus 
tot íigms,15c diuinis operibus e x t e r i ú s fa¿Hs 
i n confirmationem veritatis adhuc pofTet 
fubeífe falí i tas, nulla fupereíTet via ad cre-^ 
dedum Deo loquenti per homines, vel per 
í igna , quod eft contra d iuinam veri tatem, 
<5c authori ta tem, quam ip fum oportet ha-
bere ind icendo . Propter hanc e r g ó cau-
fam exif t imo efíe moral i ter euidens,fieri 
non polTe, v t Deus concurrac cum h o m i -
ne ad perficienda vera opera fupc'rnatura* 
l ía jqure fieri non p o i í u n t nif i v i r tu te d i u i -
na, <3c quod i l la faciat i n confirmationem 
falfae do í t r i n í e , quam vt d i u i n a m ^ á Deo 
reue'atam proponi t . 
Dices^e rgó eadem ratione pert ineret ad eb'ieíüt. 
D é i prouidentiam non permit tere appa-
rentia miracula , quae v i r tu te dannonum, 
fieri f o l e n t , ^ ab/V nt ichr i f to fíent. Q u i a 
i l la etiam morali ter fu í f í c iun tad decipien 
dos homines^qui v i x p o l l u n t vera mi racu-
la á falfis internofeere j i l la autem decep-
t io , cum fíat fub fpecie diuinae vir tut is & 
authontat is , et iam redundat i n pra-iudi-
cium e i u í d e m diuiníe authoriiat is , & m é -
r i to poteft diminuere fidem , q u a r D e o l o - ^efponff. 
quenci debetur. Refpcndetur non eífe ean-
dem rationem, quia quando funt faifa m u 
rácu la , femper re l inqu i tu r aliquis modus, 
quo moral i te r pofs in rd í j i id jca r i , fi h o m i -
nes,quod in fe eft, fac iá t ad cognofeendam 
ve r i t a t é . P r i m o b e n é conf ide iádo ipfamet 
opera,ÍJgnaqj & circusiftantias c o r ü . S e c ü -
d ó , confiderando perfena, v i t a m , ÍSC mores 
L I x eius 
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e m s 4 a i í i c l o q u i t u r J & - o p c r a t u r . T e r t i ó , A 
confiderando dcclr lnani i p í a m , an.aliqua 
i n parte rationi aduerfccur ^ vel alijs reus-
latMnibus diuinis fnfíicíenrer p ropof i t í s 
per Ecc le í i am. Denique o randoDeum, & 
con íu lendo fcr íp turas ; & praediftiones i n 
ea facbas^ figna data.ne in errorem indu-
camur. I t aq ; non pertinet ad p r o u i d é t i a m 
D e i no permitiere faifa í igna, quae ad pro-
batione, <Sc p rofedum e!e¿ lorum profunt: 
fed pertinet ad prouidentiam D e i daré au-
x H i u m , ac modum quo pofsint di judicar i , 
5c cogiiofci , quia non e l td lu inxbon i ta t i s , 
¿k. í a p , e n t i í .ve permi: ta t hominera tenta-
r í vl t ra id quod potelt . A c propterea quan-
do fa í l a rnorali di l igent ia jóc inuefl igatio-
ne adhuc conftat euidencer vera elle mira 
cula}qaae r iunt i n conf í rmat ionem d o f t r i -
nac,milla r c l í n q u i t u r rario dubitandi de ta 
lis doctrina: veritate, p r x f e r t i m f imiracu^ 
la íint frequenria & magna authontatejac g 
po te í l a t e ta.cka)6c v i t i ; innocét ia jac f a n d i -
tate ccn í i rma ta , & in ipfa dortrina n i h i l 
contra h o n e l í a t e m , n l h i l contra rationem 
r e í t a m , n i h i l denique contra aliasdiuinas 
reuelariones appareat. Qcae omnia i n do-
ctrina, & miracuiis C h r i l t i c u m u l a t i í s i m e 
inuenta funt^ 8c ideó ad moralem eu idén -
t i am p r j c íBdam fatis fuifle creduntur. E x 
his e rgó ad dif í icul tates poí i tas dicendum 
efl.quamuis demus p e ñ e D e u m permit te-
re a í i q u e m efiieere mi racu lü , feu opusfu-
pernaturale affirmantCj í"e id faceré in c ó -
í i r m a t i o n e m alicuius renque i n fe faifa elf, 
q :ri tamsn Deus ñ e q u e a f í i r m a r e ^ e q ; co-
firmare í n t e n d i t m i h i l o m i n u s femper pof-
fe hominem íl velit omnia , quae tale opus 
c i rcunl la t . ac ten té co í iderare , ex eisconij- _ 
ce re^uo f p i r i t u tale epus fíat, ica v t fa ! t é 
dubitare pofsit, & ad D e u m recurrere, 5c 
q u á r u m in fe efl:faceré ad falfitatem vi tá -
dam.quodfi ita fegerat,addiuinam p r o ü i -
dentiam fpeftabit non permittere eum de-
c ip i . Addo denique quando Deus dat pote-
í l a t e m ad fupernaturale opus faciendum 
con í i de r andu rn eíTe modum & finemeius, 
Quado enim daturmodo rtab'li,ac perma-
nenti non ad confirmandam veritatemXed 
ad aliquam publicam vt i l i t a tem, vt inter-
dum darur gracia fanitatis, vel alia íimilis: 
tune licéc quis dicere fe i l la v t i in confirma 
t icncm veritatis, non ideó f la t im eííet i l l i 
fídesadh:benda,fed vtendum por t iús eíTct 
alijs regulis fideicertis, & infai l ibi l ibus. 
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Si vero poteí las haec, &: vfus cius datur fin^ 
gular i , & extraordinar io modorra vt non 
appareat alíus fínis vel vtilitas eius, praeter 
veritatis cofirmationem, tune certé m á x i -
me fpeftat ad d iu inam prouidentiam.non 
concurrere fp^cialiterad rale opus: q u á d o 
homo per i l l u d intendit falíitace perfuade-
re,acalios decipere propter radones djdtas. 
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V t w m miracula Chrtf l i coegerwt Angt 
los a d credendit'-n Chr l j topr¿dicant í , 
fe ejje Mefs iani , ac D e t m . 
A/aeílio h.cc inmalis Angelis t a n t ú r n 
locum babet^uia beati f e m p e r C h r i -
í l u m c l a r e cognouerunr, ac in V'erbo 
vrderunt:habere tamen p o ü c t l o c a i n quo-
l ibe t Angelo, fecundúm fuam naturam ío -
lum conliderato.Et fpecialis ratio dubi tan 
d i i n i l l is eft, quia i p i l euident i fs imé cog-
nofeunt veriracem miraculorum, quia v i -
dent rerum fubftant'as, «Se aftriones, prouc 
i n fe funt. V n d é , fi m i r a c u l u m f i t fuper-
naturale quoad t e r m i n u m , v t quod d ú o 
corpora fint penetratiuc i n eodem loco, 
poftquam faftum eft, euidenter i l i u d v i -
dent. í d e m q u e eft, íi miraculum íit i n m o - D<Thom> 
do, vel ex parte í u b i e d i , vt quando caecus i p - q . x o ^ 
i l lumina tur , vel mortuus r c íu rg i t ^ vel ex 
parte a¿t ionis , feu agentis , vt quando fu-
bitó,(?c fine applicatione naturalis agentis 
fít effeclus fanicatis, vel alius fimilis. Rur-
fus euidenter etiam fciunt h r c m i r a c u l a 
non poí le fieri n i f i vir tute diuina, quia eu í 
denter cognofeuntnaturas rerum, & fciüc 
i n tota natura non eíTe v i r t u t e m , quae ad 
hoc fe extendat , fed fo lum in aatherena-
turas: e rgó vifis huiufmodi miracuiis con-
uincuntur ad credendum Deum efle teftc 
cius á o C í r ' m x , qua? per talia miracula con-
firmatur: e rgó de ad credendam ipfam do-
¿ I r inam; fed daemenes hoc modo videbanc 
miracula C h r i f t i , videbant etiam ea face-
re in confirmatione dedrinae fuaej A u d i e -
bant enim eum dicentem. ^ / ^ « r m fe ia t i s M ^ t k * ) . 
quia filius h e m i n i j h a h e t p o t e í l a t t m i n t é r r a l o a n . w . 
d imi t r end i peccata^dolefcens, t ¡h i dico[urge. lo*t}* f -
"NKanh.y.&clozn.i i . r t credunt, quia turne ,0* 
w i / Í H i . & l o a n . ^ . & i o . f e p é i n f u a p rxd ica- i V i " " / , : l * 
t ionehoc Chriftus fignlficabat. £ t quod 
m á x i m e vrget,non ío lüm C h r i f t i , fed etia 
ipfius D e i tef t imonium bis audierunt, Hic 
la col. t . 
jíttgujli 





Uatth, i i . 
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cft filius rneus d i l e f l u í , i n quo mihihene conr 
p U c i ñ y ipfum a u d i t e , & eu idé te r cognofce-
bant i l i u d nonfui íTe p r o n u n t í a t u m opera 
alicuius daemonis, fed D e i j vel per feip-
f u m , ve l (quod p e r i n d e e í t ) per í a n í t o s 
Angelos, acmin i l l ros fuos: e rgó conuidl i 
fuerunt ád credendunijeomodojtjuolaco-
bus ait, Dtemenes credunr, & contremifcunt, 
I n cocrarium vero eíl i l l u d Paul i . i . ad Co-
r í n t . t . Si cognou i jpn t , nunquam D o m i n u m 
g i ú r í £ crúcif ixi j fent . 
I n hac difficultare ídem eí l quaerere, an 
díerílones de fafto cognouerint , C h r í f t u m 
eí le veru M e í s i a m ^ c D e u m , & an ad hoc 
c r e d e n d ü fuerinc conu in¿H, & necefsitate 
cóou l í i . Q u i a i p i l v e í n o h a b e n t a f T e n í u m 
o p i n a n u ü ,<5c c ü f o r m i d i n e ^ v e l ( r i illü ha-
bent )non habft p iam vo lü ta t i s affeftiorie, 
qua p r o p e n í i í in t ad fupernaturalem v e r i -
tatem credendam,c[uando nul lo modo co-
guntur^óc c o n u í n c u n t u r . E t i d e ó e x p l i c a -
do, qu id faf tu fít, í imul explicabimus mo-
dum,feunecefsitatem ta l i sa í l enfus . 
D i c o e rgó p r i m ó , fi daemones fpeciali 
D e i prouidentia imped i t i non fuerun t ,ne 
C h r í f t u m cognofcerent, c o n u í f t i f u m a d 
credendum,& a í l e n t i e n d u m , illü eífe veríí 
Mefs iam á Deo p r o m i í T u m . P r o p c n o con-
c lu í l onem hanc fub cortditione. Q ¿ i a (ve 
Auguft .ai t l ibr .c) . de Ciu i t . cap .x i . c h r i ñ u s 
t a n t t i m i n n o t u i t damonihusy quantum \ o l u i t j 
t a n i u m a a t t m \ o t u i t , quantum o p o r t u i r . h i x c 
ig i tu r conclufio co l l ig i tu r e x d o f t r i n a D . 
T h o m . &Sainn:orum,vt l l a t i m oftendam, 
eamque docet Caie t .h ic . Nunc folúm ra-
tione probatur. Qu ia ( v t d i x i ) daemones 
euidenter cognofcebant ver i ta tem mira -
c u l o r u m G h r j f t i , & (quod magis eft) íi á 
D e o non fuerunt i m p e d i t i , cognouerunt 
euidenter fuiíTe conceptum fine opera v i -
r i , & natum ex v i r g i n e , matris integri ta te 
í e r u a t a , Se i n eiusnatiuitate euidenter au-
dire potuerunt Angelos annuntiantes na-
t u m effe Sa lua to rem^ui eft C hriftus D o -
m i n u s , quos euidenter feiebant non po í l e 
m e t i r i , c ú m feiantefle beatos. Rurfus eui-
denter cognofcebantinnocentiam^ & p u n 
t a t é v i t x C h r í f t i . A d h í e c audiebant ip fum 
C h r í f t u m exprefsc dicentem fe eílé M e f -
fiam p r o m i í l u m Ioan.4. ^go jum, qui locjuor 
tecum, & M a t t h . 1 c ú m Petrus confeílus 
e í l e t t r « es c h r i í i u s f i l i u s D e i \ i u i : ipfe con-
fefsionem eius approbauit faces: Beatus es, 
Crf. & c a p . i i . c ú m loannesBaptif ta mií i f 
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A fet ad quacrendu, an ipfe eí let Mefsias, fatis 
c laré affirniauit,oftcdes.miracula, i k loan. ^z». 11. 
11 . c ü M a r t h a dixiíTet; Ego c red íd t , íjttia tt* 
es C¿ríH-«j,ipfe tac i té p r c b d u i t , & p o í t e á ía 
cicns m i r a c u l ü j i n q u i t : ^ / credant,quia ru me 
tn i f iñ i , intelligens fe effe i l l G , q u i quaí i per 
antonomafiam m í t t e n d u s expeftabatur , 
Q u p d c l a r i ú s d i x i t l o a n . 1 7 . ^ c o g n o f e a n t t é í ^ » . >7« 
Jo lum Deum >ieritm,<& ejuem m i f i f l i ^e(nm Chr i 
fium. Quac verba ra clara f u n t , & aperta, v t 
nu l l am amphibo!og"!á,vel v io lcnrá jau t f a l -
fam interpretacionem p a t i a n t u r . P r a e t e r c á 
c la ré i n t e l l i g e b á t daemones C h r i f t ü f ace ré 
miracula i n confirmatione huius veritatis, 
2UXta i l l u d r f r creddt homines^uia t u me m i ' 
/ íH-/.Déniq; feiebantfcriptura<;,& íigna^iC 
m i r a c u l a ^ u ^ de Méfs ia p r e d i c a erant, & 
euidenter cernebant ea omniacop ' e r i per 
g G h f i f t ü m r e r g ó vel inuiti cogebanrur fate-
r i i p fum e í T e C h r í f t u m , í i d D e o non func 
impediti_,ne ip fum agnofcerennNeque ve-
ro d ic i poteft daemonem voluntarle n o n 
an imadué r t i f l e Omh'a figria, quibus M e f -
íias cognofei peterat, ñ e q u e ea í n t e r fe, 5c 
cü operibus C h r i f t i contuliíTe, vt eum á g -
nofccre r .Quia (v t ex Euangelio co l l ig i tu r , 
& notantPatres explicantes C h r i f t í te ta-
t ionem ,v t fuprá v id imus ) daemon fummo 
ardebat defiderio cognofeendi C h r í f t u m , 
qu i se íTe t :e rgó non eft v e r j í í m í l e j v o l u n t a ' 
r i é , & daca opera praetermif i í lé a l i q u i d , 
quo ipfum poí íecagnofcere : í i e rgó deuina 
prouidentia impeditus non fuit .euidenter 
COgnouit i l l u m eí le Mefs iam ex miraculis , 
& í ignis eius,cü e i u í d e m ac fer ip turarum 
teftiraonio coniunfl:is,&: ín te r fe co l l á t i s . 
C Sed inqui rendum fupereft,an fuer i t dae-
moh impeditus á D e o , n é hoc agnofeerct. 
Q j i i d a m aff imanttoto tempore vitae ivot- Dubiam, 
t a l í s n u n q u m dacmohem c o g n o u i í T c l e f u m 
eí le Mefsiam, ita v t def in i ré , & i n d u b í t a n -
ter hoc iudicaret, confequeterq; i m p é d i t ü 
elle á Deo , ne vel omnia C h r i f t i myf ter ia 
in tae r i , ve l omnia verba e iusaudl re , ve l 
omnes prophetias.quas de i l l o e r an t , con í i -
derare, & í n t e r fe conferre poí le t . I ra fen-
t i t C a r t h u í í a n . L u c . 4 . & M a r c . i . & f u p e r Ctnhttf, 
ad R o m á n . i o . a r t í c . 4 . c i t d n t u r etiam Caie 
tan .Scot .& Abulenfis,fed falfó. Poteft ve-
ro fuaderi haec opinio:quia íi deemon agno 
uiíTet í efum eíle Mefs iá , a g n o u i í í e t e t iam 
filium Dei,ac verú D e ü , quia ex feripturis 
no tum erat Mefsiam futuruln fuiíTe v e r ü 
filiumDei: confequens autem eft f a l fum. 
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Qaia(vc Paulus citatojoco dixit)n eum 
Cüg.iouilíent cííe Deum.non eflenc aufi ei 
paGionern, ac mortem cám folicité m o l i r i . 
Er ideó H í c r o n . M d t t . i . c u m Ignariodicic 
impedi tum eiTe demonem ne myfter ia na-
tiiiitacií:,^: concepcionis C h r i l t i cognofce-
i e t , ne íi eum D e u m cfl'e fciret, mortem 
eius i m p e d i í e r . 
Se i cen t r a r í a fement'a m i h i fine dub ío 
veravkietur . Qjna l i ce t forcaíle tempore 
infantiae imped i íu s íit d x m o , ne C h r i í i u m 
agnofceret(non ob eam p. o fe r tó caufam, 
n i inortern e us impediretj fedeb eampo-
t íus , ne i l l um acrius in í eda re tu r> & marii-
rius.c] i :m diuina prouidentia difoofuerat 
jntsrhceret, vt D . T h o . fupr i docuí t .q .^p. 
artic. i . a d ^ . ) N i i i i l o m : n u s t a m e n . p o l t q u á 
Chr . r tus coepÍ!:pred;care,1antequa patere-
tur perm lFus efl d.Tmon, feu non i ihpedi-
tus cognofeere ip fum eíTe C h n f t u m . I t a 
docec eodern loco.D. T h o m . 5c hic.q. 4 4 . 
arr i.a i i.«Sc i n f a.q. 47.3^ í . L y r a n Marc . 
i.Sc Luc.4.<5c Abulen .Mat :h .4 .q .22 . Idem 
íenri t A m b i o f . j . ad Corjnt .2. vb i exprefsc 
aicfciuiíTe dsmones lefuin eíle e u m ^ u l 
iniege promillu? erac.Et \ugurl.r 'b.c|ue 
nouijck vet .reí | -ain.c].6ó.Greg.Beda, & al i j 
infra citan i ' i . Q a i Patres hoc cc l l :gunt eK 
M a r c . 1. <Sc Luc 4. v b i d r m o n f i cChr i r t um 
zñocydthatut.íju'd n o b t s ^ fíhi tefu 1V.<>.-írff-
ve, \ cn¡ f t t f e rdue nos^fciote, (fui fis, Sanc íus 
D r í j l k M a r e e . í.-Sc jVí^jpth.ac Luc.8 . voca-
ba i t drmones Chv ' ú lum . J i ' í um Dei a l n f i i -
«í í .Rerpon Jeri vero potel^vel vocaí le í i l iu 
D c i per a d o p t i o ü é , 8c e x i m í a m í a n í l í t a t e 
fk. í n d e m decaufa y o c R ^ ^ A n Ú n - n D e i y ú 
ccr t¿ mentÍTOS efl'e,^: adulandi, oc tentan-
di caufa cum vocaí le F i l i - im p e í , Sedcjua-
Qt íúm verba d.Tmonís non faciant fidem: 
tamen verba L-iCu Videnrur conuincere: 
í u b d i t enim diclo fine^at e 1 Uirát, 
t ¡ u u f iebiint <?[ ;m í j r c h n j h i m Q ^ K verba 
a l iqu i ira interprerantur.vt i l l u d ^ « A < / a -
hii . t n o n famacur caufalit.rjneque Euagc-
l i í la redJat caufam, ob quam Chriftus non 
finsbat dacmonia í o q u i : ied fumantur i n -
derinite,, feu ad e x p l i c a n J u m ^ u i d erat i l -
lud.quodea loqui , non í inebat , ncrc quod 
fcirep.t jpfum eíTe C h r Ü t u m . N a m hoc eft 
quod dsinones dicebant: Scio,¿jund fts SAH-
c l m Of i /na . lanfen.c. c 8. Concord.Sr Eraí-
inus M a r c . i . Cu i e x p o í i t i o n i fauetGr.Tca 
Jcflio.quanquam a l t e r á m etiain e x p o f í t i o 
nc admktac. Et i u x t a hanc interpretat io-
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\ ncm boc t e f l imon ium no habet ma 'c rem 
v i m , quá pra^cedentia. T a m e n fímplicior 
fenfus videtur, v t í l ' a fínt verba Eua. ge l i -
íl;aeJ& caufaliter exponantur . Et na expo-
n i t Beda l ib .z , in Luc.c .4 . d'cens Dáfnontci ¿ ^ j , 
j i l i u m Dci confrehanrur^ j r a t t e ñ . í n t e ¿ u a x g c 
l if ía fciebdntipfutn effe chr i j lum. ' s iue a n t e m 
vno^íiue alio modo ínter j i e t emur jSantTtt 
Patiesdicunt d x m o n c m compulfum efle 
tacere^no qu:a fal lum dicererbed q i r a no-
lebatChr i i tus darmonis t e í l i m c n ' o copro-
bari fe e f l e f i l i ú D e í . I t a T e i t u i . I fcét^üb-
obfeuré J'b.4.cutra Marc.c.y.Sc o .Hieren, 
Marc . u Sciens Sant lum D e i , ü b m u t ( f c e r r KÍ-
betur, quia feisns Desm, no Jfcnt D eumglnr i j i 
cauit .&i Matth.S.circa illa v e r b a , t i b i , DammtstA 
CT nobis lefu j i í i O n . N o n } o U n t a t i s ( ^ m c \ m t ^ tete ¿e Chi 
104 cófefiio e[t>fed néÚfs i tAt is i0ot f t ) ) t ¿ f i n - P* ¿ m i W * 
B frz.Ddmoncs cementes Domiuum i n r e r r ú n - 'e fa 
p f n r e ^ e r f a r i j ü d t u n t c a n d o s je^empe credeoctr. T n t u ¡ 
Qua? verba ex H i é r o n . m u t u a t u s ell Beda. aier:nym 
C h r y f h o m . y . i n MarcG.cogír«r Vír«7j due- ueiU. 
r e j o i m é c a c c g w t j c d mal i r / aye ta r . E t in f rá , C h j i o j l , 
explicans vei bú i l l u d C h r i l l i . O^wa / í^ í . Eutbym, 
Nulo m>: lauctet yvx t u t , non^eni^vt ÍHO te 
tnonio c-mprnbarer: Clarius id d i x i r E a r h y . ^ v f i * 
M a r c . 1 . & T h e o p h . L u c ^ w V o w y / ^ ^ f ( i n -
quj r ) ddcmoféit loejur.tHm quod non ihd igeha t 
i n imindorum (ejh'm^ntjs: tum rjaod no íeba t a c 
cendi i n u i d i a m H e b r ¿ o r u m y iden t inm ab cnt i i 
b u i hovorari . Et M a r c . 1. addit alia rationé^ 
feilicet vt nos doceret ne credamus d ^ m o -
nijSjetiam íi v c r a d i c a r . t . Q u i ü m n e s P a t r e s 
p l a n é fenriunt verum pronun i a l í e d ^ m o 
' nem, cüm aiebat fe feire illü c f f e C h r i f t u . 
0 Ra t ío vero e f l ^ u i a nu l lum eíl fundamen-
tüjVt a í l e r amus Devim imped íu i í l e demo-
nche hanc veritatem agnofeerec: e r g ó cü 
alias cóftet ipfum habu i í l e fuffícits p r i nc i -
p i u m ad eam cognofcécJáJ& feriptura h o c 
magis fignificet.non efl cur negetur .Ante-
cedens probatur. Qu 'a nec eft aathoritas 
vl la ad id aíTerendü .nec ratio^aut inconue-
niens quod inde fequatur^ex vt fequct i co-
clufione aperte conftabit. Et c o n f í r m a t u r 
t á n d e m e x p r e í T o r c f t u n o n i o A u g . ü b . p . d e 
C i u i t . c . z i . ]pí} ( ' i n q u i t ) damones e t iamhoc 
i t a f c i u t ^ t eide Domino i o j i r m i t á t e carnis / « -
duto d i x e r i n t . Q j í i d n o h i s ^ t i b i l i f u A ' r f^xr -
t ie^ en i f l i huc u n t é tepus perderé nos ? c l a r u m 
e í i i n h i i \ e r b i s ) -jftod i n t i s & tanta feientiet 
e rn t^cr chantas non erat.dc infenús í ubd i r , 
quamuis i n p r i nc ip io d i m ó dubicare^ & 
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c í le t Chr i f tusrpoí leá vero i l l u m cognouif- A 
fe^er ¿jUAditm temporalia [tt¡e Mr tu t i s ejfecla, 
occnlt ifsimaJi^na ^r<cfcnti£, qua t j í n g e l i -
cis [ en j i l l í s ¡ e t i a m mal ignorum f p i r i t u u m po-
t i t i s , quam i n f i r m i t a t i hotninum p o j p n t efle 
conspicua, 
D i c o fecundó^quamuis i n pr inc ip io dae-
mo de C h r i f t i d iu in i ta tedubi tauer i t , v e á -
í imi le tarne eft, antequa mor t em eius ma-
chinaretur, ex i í l imat le^ ac iudícaíTe i l l u m 
eíTe filium D e i na tu ra iem.Hxc eíl: fenten-
t ia D . Thom. loc i s cítaris , quamuis dicat, 
dsmonetn non habuifie firmum hac de re 
íud ic ium:fed potius rurpic ionem,& forrni-
doiofum aíTenfum. Et eodem modo i n t e l l i 
gedum el]:,quod docet D . T h o m . i . p . q . 6 4 . 
arrie.1. ad.4. & eandem fententiam tuetur 
Caietan .hiCaQii^ probatur ex eifde locis 
Euan^elij fupra adduftis, ad iuné l i s Pa t rü . 
e x p o í i t i o n i b u s , ac t e f t imoni j s .Hie ronym. g 
M a t t l i . 8 . inverbis fupra c i t a t i s , non íb lü de 
Mefs ia , fed de Deo , feu filio D e i loqui tur , 
quanquam a d d a í hace verba. T a m ¿ a m o n e s , 
.<j»AM d iaho lus [u fp i ca r i magis f i l i u m Dei,ef H¡i 
noffeintei lzgendi /««f.Sed verba,qu^ poftea 
fob iungi t , declarant vocare fufpicionem, 
n o n q u ó d non eíset i ud i c ium de f in i t um, 
fed qu ía no erat clara cognit io , feu per D e i 
reueia t ioné . fed per í i gna . S ic enim i n q u i t . 
Nemo c n i m n o u i t Patrésnij if i l ius , & ' C H Í \ o l u e 
r i t j i l i u s teueiare .Bt eodem modo in t e l l i gé -
dus eíl: B s d a l i b . x . i n L u c a m . a 14. c ú m aic 
de dxmone.Per fignorum potentiam \>el i n t e l -
l e x i t ^ ' d potius fufpicatus eft e$e filium D e i . 
I d e m l i b . i . i n M a r c . c . g . & l i b . i . i n M a t t h . 
c . 8 . E u t h y r a . & T h e o p h y l . f u p r a , & ex -
prefsé Gregor.3 3.1ib. M o r a l . c . y . a l i á s . i o . C 
t r a í t a n s i l l a verba. I n ocitlis eius quafihomo 
rapiet e t i . ln h a m o ( \ n q m t y ncarnat ionis cap-
tas efl,qtiiií d u m i n iüo appetic efeam corporis, 
transfixtts e ñ acúleo diHÍnitatíS)8c infra fub-
di t . Etquidem Behcmotío i f r e f l i u m D e i i nca r -
nd tum noueratjfed redemptionis n o í i r a o r d m e 
nefciehat.Etinfca.tF'nd'e benedic i tur , In oculis 
eius quaji hamo capiet eu, in o culis quifpe ha -
here dicimus}quodcora nohispof í tum yidemus. 
^ A n t i q u u s yero hoftis humanigeneris redem-
f t o r s m ante fe po í i tumyidi tyqucm cognofeendo 
confijfus, confitendo per t imui t dicens. Quid 
n o h i s ^ t i h i f i l i D e i t l n oculis i taque fuis ha-
mo cdp íus ,qu ia & nouit , C r m o m o r d i t . Idem 
ferc fenti t hom.x J . in Euangelia, quamuis 
n o n n i h i i r e c e d a t á p r i o r i fentent ia . In ea-
cié vero eftGreg. N y f , o r a t . 1 . d e r e f u r r e é t . 
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vbi eodem modo locum l o b interpretatur. 
í t e m A u g u í l . l o c i s cifacis prafced.conclu-
fione.Chryfoft.eriam l iojn .5 . i n M a r c u m , 
prius videtur i n hanc fententiam propen-
fus.pofted v e r ó . a u t a b i l la recedit.aut rem 
dubiam re l inqui t . ponderar en im, cur d i -
x e r i t dxmon^cioyqui Jís}f4nc}us D e i . Et no 
Scio^u i fisgan flus Deus . [nc [mt , 0 pertterftras 
m e n t í s . Inter flagelU ) & tormenta pofitus O" 
í c i t y e r u m , C r tamen confiicri non Vw/f.Subdic 
vero poftea. F i n g í s te feire , f e d nefeis, aut 
enim feis, & dolo fe taces , aut certe ignoras: 
N o n eíl enim f x n ñ u s D e i , fed f an f lus Deus. 
N o t a t autem circa hoc E ü t h y m. non fim-
pl ic i te r dixiíTej Ji í íajj /f í í CH adieclione a r t i 
cu l i , l i l e f anf fus , f iqmdem z r prophet* fanEl i 
funt ' . fed per par t ic ipdt ionem.f i lus au t tm Deas 
proprie ,0* natura f i n Ú u s e í i .Ob i d ergo d i x i t 
fanchis ilUyhoc eíi natura) ( y propric [anílus. 
Et idé Chry f0 f .h0m.z9 . in iMatth.aff í rmat 
tune accefsiíTe dsmones diuini ta tem C h r i 
fti praedicantes.Nec d i f l en t i t A m b r o í . l i b . 
4 . i n Lucam cap.de conf í rma t ione d o í l r i -
nx C h r i f t i per miracula, q u i ludseorú i m -
probi ta tem inde cxaggerat , q u ó d quem 
daeniones cofitentur, & D e u m agnofeunt, 
i p f i negarunt. Clarius Ter tu l l ianus l i b . 
contra Praxean.c. z6. probans C h r i f t u n i 
eí le naturalem f i l i u m D e i . Hoc ( i n q u i t ) c r 
Sathanas cumin ten ta t ion ibus noui t , S i f i l i u s 
D e i eSyhoc & exinde dáminia cofifeatur,Scio, 
q u i ¡ÍS filius Dei : (3c l i b . 7. contra Marcione, 
cap.5. eadem feré habet verba. Et e l egá te r 
A t h a n a f . l i b . de Incarnatione V e r b i Dei^ 
eiufque corporal i aduentu íat is poft m é -
d i u m , v b i íic i n q u i t . Qjtod non efl perfuaf'um 
hominibus ímpijs, i d dxmones fms oculis con-
tuenturyDeumque i l l u m ejfe O" fen t iun t & ere 
dun t , ideoque fugititii, < y adorabundi i n h a s 
ypees e r»mpnn t ,qu£ tune loqttebantury cum i l l e 
adhuc i n cameyerfaretur , nonimus q u i f i s j tí* 
es i l le fanclus Dei.i^ urfumjae c l a m a b i t n t ¡ q u i d 
tibi m b i f e u m f i i i De t i í d e m q u e fent i t i n epi 
ftola adMarceI l i .de in terpre t .Pfa lmorum 
i n fine. Et Greg.N"azian.orat ,4: . agens de 
C h r i f t i diuinicate, Deitate fidem abrogas* 
hoc ne Damones quidem ipft feccrunt. Ha & 
iud icq peruer(itate lúdaos , & incredul i ta te 
¿ a m o n e s fuperas . l i l i enim filqyocabulít aqua -
l i t a t i s y o c t m effe cenfusrunt, hi autem eum a 
quo fugabantur, Deum agnouerunt , dolortbus 
nimirum.quos fentiebant}fidem jp( i facic t ibus: 
v b i Nicetasnocat Gregor ium alindere ad 
p r x d i c l u m locum M a r c . 1. 
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S e c u n d ó principali ter probatur r a t í o n e . 
Primó> aula i n veterí t eÜamento euidentif 
ü m c priedictuni etat, Mefs iamfuturu ve-
ruin D e u m , D s Í 4 u e í i l i u m ( d e quo i n prio* 
r i t o /nod i í pur.z.celiiinonia multa congef-
íimus) fed dxmon intelligebac eas fcripcu-
ras, & cognofcebac l e í m n cííc Meí'siam., 
c r g ó & elle D e u m . S e c u n d ó . a u d l u i t vnú, 
8c a í terü telHmoniurn Patris ( v t í u p r a d i -
ximus)aiidiuic etiá Cepeab ipfomec C h r i -
ü o le eí ieí i l imii D e í , vnum cumPatre, 
Jo4n. 5. 8. loan. ^ .8. io.<3c C^pc, euidenterque cerne-
bat rairacula in eius reí coní i rmacionem fa 
fta. Sed ad hxc d ic i poteíl: p r i m ó , D e u m 
i m p c d i u i í l e , n e daemo íntcl l igerec fer ipm-
ras de dmini ta te Mefsiae,auc certé , ne illas 
applicaicc, de intcrrereJ& cú verbis/at l is , 
& perfona C hr i lH conferret, i m p e d i u i í í c 
c t iani ,nc audirec tef l imonium Patris de 
C h r i f t o , auc ipí iufmet C h r i ü i de íeipfo. 
Sed h-rc €uauü(vc fupra in d in r l i d i x í ) n u l 
í^ efjfoiifio. Jo fundamento nicirur. Qi í ia I k e t aliquo 
teporeoportueric.Chril lum occuitari dae-
monij tanien hoc no fuicneceíTarium toco 
rempore vitae ad eum fíncm/cilicet v t no-
l í ra redempcio, 8c pafsío C h r i í l i n o n i m p e 
diretar, v t l l a t i m oftendam, feclufa autem 
hac necefsitate nulla eít ratio, ñ e q u e auto-
r tas/iuaeprcbetddEiuoncm impedicum ef-
fe á Oeo, ne [efum D e u m eíTe agnofeere. 
S e c u n d ó refponderi potel i , dacmonem fae-
pequidem áLüdíííiílc , 6 c i e g i í í e , Mefsiam 
elle D e u m ^ e i q u e í i l i um: t amen non fatis 
i n t e l l ex i í s e , an dicerecur filius D e í natu-
rali-^vei perparr icipat ionem,6c ver i f imi-
Utk efse hoc porteriori modo ea in te l lexi f -
fe.cum non pcfstt m y f t e r i u r a í n c a r n a t i o -
nis inteiligere naturali c o g n i t í o n e , 6c a l iú-
de haberet veluntatem praué affeíftam, v t 
propterea, vbi non omnino cogeretur, iri 
deterioreni parcem rcm accipercr. Q n x 
quidem Euaí io conferre potefl;, v t i n t e l l i -
gemus^quod aliqui í a n í t i dicunt da:mo-
nem non tam habuiíse certam cognit io-
nem, quara fuípic ionem diuinitatis C b r i -
fti,quía femper habuit hancqualemcunq; 
occafionem non n i h i l fo rmidand i , vel t i -
mendi; tamen non fuit fufíiciens vel ad íu -
dicandum contrarium , vel ad fufpenden-
dum afsenfum.Nam in pr imis dsmon non 
ignorat D e u m haberc naturalem íiliura 
(myf ler ium enim Tr ín i r a t i s á p r inc ip io 
creationi.s agnouic)(imilirer ante Incarna-
tionis t e m p u i c o g n o u i t í i i i u m D e i forein-i 
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A carnandum, ve A m b . Greg . ante citat;i, 8c ¿mlrsf. 
probadores T h c o l o g i fentiunt, 6c D . T I 1 0 . Gtfgor. 
in loco citato ex. 1 .p. docet etiam á p r i n c i - i,':rtfflí»» 
p ió creat íonis habuifse omnes Angelos hu 
ius myfter i j r eue l a t ioné .Ex hoc ergó capi- ^"de ¿iA9 
te non fuic difncile d.-emoni intelligerc,ac ^s ^ r ^ f 
ciedcre aliquem homincm efsefilium D e i I f " ^ ^ ^ . 
na cúrale. Quia hoc iam credebat efsepof- }U(Hrtí¡(J* 
íibile,6c fucurum: aliunde vero praediftio-
nes feripturae e r a n t t á m m u i t x , tamque 
pr i fp icuse , v t v i x e r e d í pofsit angelicum 
inrel lef tum i n eis percipiendis al lucinatu 
fuilVe, verba et iam C h r i í l i e r á t t á m clara, 
v t i p í i q u o q j í u d e i ( í i c i i t N a z i a n . r u p r á no-
tauic) in te l l igeré t predicare feipfum veru ye^  N ^ 
D e i í i l i u m , &aequalem P a t r i . Quanquam 
ergó daemonjquandiu non fatis i n t e l i e x i t 
Ic lu ra efse Mefsiam, potueriedubitare de 
•fr fenfa , inquo Chr i f tus inbap t i fmo .v .g .d i -
£tm efl: filius D e i j t a m é po í lqua íibi perfua 
í i t i l iú efseMersiá,6c to t te f t imonia d i u i n i -
tatis cius vidit,6c audiuit,finc dubio id cre-
d íd i t , quáu i s forcaíse in te rdum, quando n ó 
omnia c c n í i d c r a b a c , p r o p t c r m a g o i t u d i n é 
m y f t e r i j , 6c fuam pranarn d i fpoí i t ionem 
vel hxfitaretjVei etiam dubitaret. 
E x h i s v e r ó necefsar ió cocluditur, p o í l 
C h r i r t i Refurreft ionem m u l t ó eu iden t iús p •* r 
cognouifse daemonem Chr i f t í d iu in i t a t é , Otoñan n d 
quam fortaGe hasfitationem , ve l for- iAm chri 
midinem padebatur,eam abiecifse, 6c vel f i d i v i n t i -
i n u i t u m credídifsejatque cune m á x i m e lo- dubtttti* 
c u h a b u i í T e ^ u o d l a c o b u s a i t . c - z . / ^ w i ^ í f n(m (¡'tm¡>n 
<re<lí int ,cr c o n t r e m i f c a n t ^ ü o ó q u c ait Paul . b*buit, 
a d l ? h ú i p . i . l a nomine lef i i omne g e n » fíetla 
C t u r ^ d l e í h t t m , t e r r e ñ n f 4 m , C ^ i n f e r n o r u m , O4 p l r f i p ' i 
cmnts lingU4 (onj i tea t t t r ,c rc . R a t i o v e r ó e f t 
inanifefta,quia i n C h r i f t i morCc,6c refurre 
¿ t i o n e expe r t i fun t díemones cuidentiora 
í igna diuinitat is C h r i f t i . V i d e r u n t enim 
i l i u defeendentem ad inferos cü d o m i n i o , 
6c poteftate,6c iuf torü animas ex T a r t a r í 
faucibuseripicntem,videbant pr^tcreaab 
angelis fanftis adorari, 6c proclamari D e u 
a c D ñ m v i r t u t u m . Sicenim mul t iPa t r c s P/-</.i}. 
interpretantur verba i l l a P f a l . z j . ^ í m ) / / ^ 
portas Principes \ t j i r a i , O* cien ¿ m i n i por t £ 
¿ t t r n a l i S y C r i n t r o i b i t R e x g l o r i a , p j t i s e í l i ñ c 
/ ( e x g l o r i é i D n s ^ i r t u t u m ipfe eB ¿ l e x g l o r i a . 
Rurfus ex t üc coeperunt euidetiús' i n t e i l i -
gere, quo fenfu lefus pra:dicaretur Deus, 
Deiq j íilius non per par t ic ipacionem: vel 
adoptionerfed per n a t u r a . A c d e n i q ; in te l -
l excrun t eum eíTe,qui íibi ipíis cú primum 
creati 
•Xcfitmomj 
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creati funt^per fídé c í lp ropof icus , ve eum 
vcnerarencur;>& tanquam fuum caput, ac 
p r inc ipem reco^nofcerent, quod i p i l face-
re d e t r e í l a n t e s , eiufqae d iu inka t em ara-
h i e n t e S j t A n í j u a m f u l g ' i r e calo csciderunr. 
S u p e r e í l v t expiicemus i i l a verba Pau-
l i . i .ad C o r i n . i . Si cognomfl'entynunqHítm Do 
m i u h m g í o r í ¿ cnici¡ ixl¡fent . Q¿2£ á mult is no 
de d^monibus, fed de í u d x o r u m p r i n c i -
pibus^vciia vniuerfura deprincipibus.feu 
de fapiencibiis,feu phiiofophis huius fecu-
l i i n t e l l igun tu r . Quod pater ex Or igen , 
hom. i . i n Cant ica ,& TertuUian. l ib . 3 .con-
tra Marc-cap.6.Chryf . H i e r o n y . T h e o p h . 
Anfe ln i . i b i . En eft probabilis ex 'poí lcio, 
t a m í habet difn culta te m, quam a t t ingam 
fecLfequenti.Prseterea i l l a verbaPauli.i".*' 
p e n t i a m locjumUr no huius [ ¿ c u l i , nequspr in 
cipum b u i u s / ¿ c u l i , non videntur l u d í e o r u m 
pi inc ip ibus eonuenire. T u m quia non p o f 
l ü n t d ic i principes huius f ¿ c u l i . T u m e t iam, 
quia Paul, vniuerfal i ter l o q u i r u r , dicens, 
neminem principum, huius fseculi cogno-
uifte m y f t e r i u m C h r i f t i , quodpropte r íb-
los íudseos dic i non p o t u i í l e t . Q u o d a r g u -
mentum viftíra eft Caietano i b i info lubi le . 
Sed refpondcri poíTet ,quod íi q u i e rá t p r i n 
cipes fa-*cüli, qu i Chr i f tura pocuilTent, & 
d e b u i í l e n t agnofcere, m á x i m e erant prin-; 
cipes l u d í E o r u m , v t Pilatus, ac a l i j , in ter 
quos Chrif tus verfatus eft, & ideó potu i t 
Apoftolus ex eo ,quód Chriftus eft crucifi-
xus ab i l l is pr incipibus huius fseculi p r o p -
ter ignorant iam \ generaliter concludere, 
non eífe agnicum á pr inc ip ibus huius fae-
cu l i . 
Sedquidquid í i t d e hac expoí i t íone ja l í j 
verba i l la de dasmonibus interpretantur, 
quze etiam expo í i t io eft probabilis, & fa-
tis confentanea t ex t u i , eamque H í e r o n y -
raus amplef t i tur Dan ie l . l O . A m b r o f . i .ad 
Cor in th .x . & i b i Anfelmus, A u g u f t i n . d i -
fta quaEftion.65.Noui tel tamenti , v b i p r o -
ptereanegat.daemones cognouiffe Iefum 
eíTeí i l ium D e i , quamuis cognouerint eí le 
C h r i f t u m . l i l e ve ró l ibe rnon eft certs: au-
thor i ta t i s . Gregoriuset iam locis fuprá c i -
tatis verba i l l a de dacmonibus i n t e n i g i t , & 
propterea i n pofter iori loco dicitdaemo-
nespr ius in miraculis D e u m cognouiíTe: 
pof teá v e r ó , dura viderent eum pafsibi-
l e m , de cogn i t í one fuá i n dubi tat ionem 
cecidi íFe .Sednic l iür eft refponí io ,quae ex 
p r io r i eius loco col l igi tur . N i m i r u m non 
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A dixiíTe Paulum, ignoraíTe dacmones C h r i -
fti d iuini ta tem : íed myf t e r i um abfeondi-
t ú m i n C h r i f t i palsione, & morte, feilicet 
fa lu tem,ac reparat ioncm h o m i n u m , ac 
iniper i j daemonum cuerf ionem,maxim3qj 
D e i gloriara, & honorem i n ea concinen . 
I t a e x p o n i t D . T h o m . hic diccns.iVojz JT/CO p , Them 
d ¿ m o n c h r i ñ u m Judiéis crticifigere perfuáfic, 
c ju i t i f i l ium D e i non ejje p u c a u i t , f e d (juia fe 
morte iltiy-s non p r £ U í d i t efje d a m n á n d u m , 
Q n x verba fumpdt D . T h o m . e x Bcda lo -
cis fupra citatis.Eadem e x p o í i t i o n e m t ra-
d i t L e o Pap. ferm.9 . de pafsione dicens. 
Ñ e q u e ipfe i t a que diaholus intsUexit ,qHod f ¿ ~ 
niendo i n c h n f t u m , f u u m defirueret pr incipd-
í 'um.qui ant iquiefraudis iu ra non perderct,^ fe 
a D o m i n i leju fanguine cor,tinereíy f e d m a l i t i a 
noce'di auidus d u m i r r u i t ^ u í t ^ d u capjt, captus 
jg ejiydum profequitur morta le , i n c i d i t i n Saluato-
rem. Caictan. etiam tara. 1. ad C o r i n t h . x . Caieun. 
q u á hoc loco ingen iofé dcclarat , quomo-
dodícraones .ec ia ra íi d iu inam Maie f t a t em 
i n C h r i f t o cognouer in t , non ptopterea á 
Chr i f to perfequendo abft inuerint ,quin po 
tius ex odio, & i ra , quam contra D e u m & 
res omnes eius inueteratam habent , vehe-
metius i n eum exarferinr. Q u o d i ta poteft 
araplius e x p l i c a n . N a dsmones i ta D e u m 
odio habent, v t í i p o í l e n t i n ipfara D i u i -
n i ta tem irruere, eamque i n n i h i l u m red i -
gere, i d faceré tentarct. Ergo etiam íi cog-
nouerint C h r i f t i humani ta tem eíle deiri-
catam, & í p í i u s D e i í ingular i modo effe* 
¿ t a r a , mul to m a i o r i odio raortera , igno-
min i am, atque omnia i l l imach ina ren tu r 
mala . I t e m etiam íi d íemon cognouerit 
perfonam C h r i f t i , n o n propterea cont ine-
rí po tu i t ex amore, aut reucrentia ( v t per 
fe conftat) necjue et iam ex t imorc í e r u i l í , 
quia nu l l um certum damnum t imebat , v t 
magis iam e x p ü c a b o . 
Duae ve ró d i f í i cuka t e s fuper funt i n hac oVttktH 
e x p o í i t i o n e . P r i o r e í l ^ q u i a n o n v ide tu rpo -
tuiíTe d;Emon cognofeere Ic fumeíTe M e f -
fiam, ac verum D e u m , & lgnorare,per p a f 
í i o n e m , & raortem eius eíle horaines r e -
diraendos, quia hoc etiam erat expref-
fe p r z d i f t u m i n Prophetis , prarfertim 
i n Pfalmis, & Ifa ia , qu in etiam ipfe C h r i -
ftus faepé p r x d i x c r a t fe poft t r i d u u m rc-
furrefturura , e r g ó necc í r a r ió hoc et iam 
credebat dacmon : e rgó feiebat per mor-
iera tendere Chr i f tu ra ad gloriara, non ta-
t ú m fuam, fed etiam a l i o r u m . N a m hoc 
L l j et iam 
Mslth. l y . 
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ctía fatis apcrtc pra&dixerat ipfemet C h r í A 
i [ u . s } v t c ú m dicch^it , Kado parare yebis l o -
cuntyMybfego [umyCrMosyjf/x.Pofl:erior eft, 
quiad:emon, vt ludaeosad necem C h r i f t i 
inci taret , prsecipué mouebatur ex odio 
L / e i , e rgó cjuamuis fcirec fu tu rum eí le , v t 
per mortem C h r i ü i , amil terc t impe r ium 
in omnes^non propterea deí if teret á procu 
randa mortc Chr i f l i , q i i i a intell igebat raa-
iorem fieri in iu r ian i Deo , C h r í l t u m o c c i -
dendo, q u á m quolibet alio peccati genere. 
Hance rgo in iur ;am prse n i m i o odio prac-
tu l i í íe t cuicunque al tcr i incommodo. 
A d priorem dif í i . ;ui ta tem refpondctur, 
eas prophetias non fuiífe adeó claras, v t 
necefsarium f u e r i t d x m o n i omnes intei-
ligere, antequam irnplerentur. Se ideó fa-
cilé po tu i t vel ignorare illas, vel cer té non 
an'imaduertere.Przfertim c ü m o b n i m i a m 
funerbiam, & inaidiara totus cfset poíicus 
i n Chr i f to expugnando,& fuperando.C5' g 
ñ d e r a n d u m eft e i ] ím, í icut ,cu homo vehe • 
mefi i)afsioneducitur aduerfus i n imicum, 
non. f e m p e r t o í i d e r a t i n c o m m o d a íibi i m -
minen t ia , & ]icéc interdum aliquo modo 
repraefententur, fídem non adhibet : fed 
feipfum excaecat, i ta accidifse d ^ m o n i 
ob prauum affcdlum , quem in C h r i í l u m 
habebat, M u l t i ve ró exi f t imant i n ípfa-
mec nocte pafsionis C h r i f t i , quando i am 
antiquae prophetiae ad exicum p e r d u c e b á -
tur, coepifse daemonem al iquid fufpicari, 
& per vxorem Pi ia t i voluifse Chr i f t i mor 
rcm i m p e d i r é . I t a fentit Anfe lmi i s ,Lyran . 
& Caictan. M a t c h . x y . & Petrus Come-
ílor. in hiftor. Euangelica cap. 1 6 6 . & op t i -
me Bernard. ferm. 1. de re fur reé l ione . Sed 
hoc valdé í n c e r t u m eil,nam m u l t i ant iqui 
Patres exiftimane, non d a ; m o n e m , í e d bo- ^ 
num aliquem Ange lum immií i fse f o m n ú 
i l i u m v x o r i P i i a t i , non ve impedire tur 
morsChr i f t i (feiebat enim Deus non fuif-
fe impediendam^fed v t caufamfuam ma-
gís iuftiíicaret, & nullara excufatione pec-
cati Pi la to relinqueret, & fidem noftram 
mag i scon f í rmare t , N a m í idaemon volu i f -
fer i m p e d i r é mortem C h r i f t i , potius per 
ludaros, q u á m per vxorem P i i a t i id faceré 
aggrederetur. i t a fen t iun t fuper Matthac. 
cap .xy .Or ig in .Hi la r ius , Hieron . Chryfo-
ftoraus, T h e o p h y í . E u t h y m A m b r o f . L u c . 
z3 . A.uguft.ferm. 12 1 .detempore ,& A t h a 
naf. ferm. de pafsione, & Cruce D o m i n i , 
qu i tamen fatecur,dsnione inmor t e C h r i -
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ftifuifse f o ü c i t u m de perdit ione fuá , Se 
ideó incitafseIuda;os,vtdicerct verba i l l a . 
Si f i l i u s Deiefi}defcsdatde Cruce, O* c red imí t s 
ei.Q»_ia D o m i n i m o r t e m ^ i n c ^ ú X / m t á r é cupie^ 
bat , ne alijs falus efficererur. 
A d pofter iorem partem refpondeturr 
quanquam peccatum interf icientium C h r i 
í t u m fuerit m á x i m u m : tamen mul to maio 
rem efsediuinamgloriam,qu3C ex C h r i f t i 
raorte, & hominum reparatione refultat^ 
I t e m m u l t ó maius malum efse, quod con-
furgit ex i n f í d e l i t a r e ^ idololatria forc to» 
tius orbis. Dcn ique c ü m d s m o n fíe fuper-
bifsimus, numquam committeret a l iqu id , 
ex quo futurum fciret ,vt imper ium i n ho-
mines amit teret , & cultu , ac adorationc 
priuaretur. 
S E C T I O u n . 
V t m m e x C h r i f u m i r a c u l i s c o g n o u e -
r i n t l u d x i , l e f t m f m f f e M e f s i a m 
p r o m i j f u m ^ e m m q ^ D e u m , 
D Ix imus de Ange l i s , Tuperell: dica-mus de hominibus , & tota quíef t io reuocatur ad ludaeos. l i l i enim & 
Mefsiam fperabant, 6c n o t i t í a m d i u i n a r ü 
fer ipturarum habebant, & d o f t r i n á C h r i -
fti, ac miracula expert i funt. A g i t A u t e m 
ex profefsode hac re D . T h o . i n f ra .q .47 , 
art ic. $. non po tu i t tamen hoc loco prae-
t e r m i t t i , ne res í n t e r fe connexas fepara^ 
remus. Supponimus e r g ó ex haótenus d í -
í t is potuifse iudaeos p r s f e r t i m , qu i fer ip-
turas nouerant, & verba C hr i f t i audiebat, 
eiufque miracula confpiciebanc , cognof-
cere i l l u m efseMsfsiam , & confequenter 
verum Deum. Probatur p r imo de cogni-
tione per fidem í n f u f a m , quia i l l u d obie-
t u m fatis,fuperque proponcbatur, vt expo 
í i tum eft. S e c u n d ó de cognitione per fi-
dem hurnanam vehementer inducentem 
i n t e l i e í t u m ad afsenciendum propter m o -
tiua feníibus manifefta, fuppoí i ta praefer-
t i m prsediél íone fer ip turarum , ad quas 
Chrif tus femper il ios prouocabac dicens, \oan^, 
Scrutamtni f e r ip tu ras , quid i l l a teflimoniftm 
perhibsnt de me, Et f i Moyft crederetis, credere" 
tis e r m i h i . Ñ e q u e hoc indiget maior i p ro-
batione, & ex i j s , quas dicemus, euiden-
tiús conftabic. Diff icuí tas e rgó fupere í l , 
an de fació ludaei conu i í l i fuerint ad hoc 
credendum.Ratio difficuitatis eft,quia fu-
pra 
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p r á d ix imus miracu'a C h r i f t i con íuné la 
í c r i p t u r i s , & te í l i í i ca t ioni eius euidenter 
oílsnd' .f ie ipíius d iu in ica temreu idé t ia autc 
cogic íncelIeftuiiKergó coegitet iam in te l -
lectus í u d ^ o r u m . í n co t r a r iú vero e í ^ q u i a 
e t iam í u p r á d ix imus hanc euidentiam n ó 
ür¡r i ,n i l i veriras miraculorum euideter cóg 
no fca ru r , ^ p iOphet i íe ,& teflimon'.a perf-
picac i n r e í i i g a n t u r : a t v e r ó homines nec 
poíTiinc euidenter cognofcere v e r i c a t é í n i -
raculoruíTi,quia non mmécur naturas r e rü , 
nec fcripturas poíTunt a d e ó clare intei l ige-
rcpraerert im prophstias. A d h ^ c q u a m u i s 
nonnul la figna Mefsias i n l e fu v iderentur 
jmpieta : ramen multa alia implenda fupe-
férárit ,pracfertira ea, qux de (ecu/ idoChr i 
l l i aduentu funt: ñeque vero erat íllis eu i -
dens,quae e í í e n t d e pr imo^quíevé de fecun-
do aduérü inteliigenda. Deniquc hxc eui-
d e n n a e f t ó aliqualis eí le pofsi t , confurgi t 
tamen ex plena mul t a rum reí um.(5c c i r t u 
í l á n c i a r u m con í ide r a t i one ; ingenium au-
tem hum;inum v i x poteft í t a o n i n i a necef-
faria confiderar i , q u í n a l íqu id praetermit-
t a t^ r jp fe r t im fi aliquoprauo^ repugna-
re afteélu ducatur. 
I n hac re prima fentetia ef l j lud^os cog-
l ioui í le íefura effe xMeftiaui, <5c v e r ú D e ú , 
& n; h i l .minus ex iraj arq3 odio, q u ó d co-
t i a euril ar.imo conccperant^il luminterfe-
c i í l e . I t a fentiunt muici Patres exponentes 
tfatth.xi* parabolam vinecTMatth.r .x i . v b i a í t C h r i 
i ius . x^/lgricolic c t u t é m \ i d e n t e s f i l i u m , d ixeruc 
in t r a Je, hic eft h a r é ; f í éÜi te occidamits ettm: 
Per quos agr ícolas ludaeos fígnifícabat, v t 
i p f i e t í am I ta t im in te l i exe run t , fignihcat 
e r g ó eoscoffnouiíTe C h r i í l u m . I t a Or i f fen . Oiigents. 
t rac l . J9 . in M a t t h . vb i i nqu i t l u d i o s cog-
nou íTe Chr i f t ü fiüü De i , eüq ; n ih i lominus 
o c c i d i í l e / i c u t H e r o d e s c r e d i d i t C h r i f t u m 
nafc i turum i n Bethlehem, & n ih i lominus 
q u x í i ü i t i l l u m , v t occideret, c t i a m í i eíTet 
Chyfep , JViefsiaspromiíTus, Denique filius, C h r y -
foflom.quoque h o m , 4 o . i m p e r f e ¿ l i ape r t é 
dici t . £ x ó m n i b u s openbus eius cognouerunt 
eum ¡ i l ium Oei ejje, C hóc fignificat dicentes. 
Zeda, hic éfi hares. Rur füs Beda l i b . 3. i n M a t t h . 
Maní fe f t i f s ime ^ inqu i t ) probat Dominus non 
per i g n ó r a r i t i í í m , fed per i n u i d i a m Principes 
ludaorum crfictfix2\jefilium Dei . In te lhxcruKt 
bunc efl} de quo d i c l u m e ñ . Poflula a m e t & ' 
dahn t i b i gentes haredi ta tcm íwrf/M.que verba 
Jftfel. v furpaui t A n f e l m . eodem loco. E t confir-
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A l o z n . i f . S i non)eni[femy O* loyuu tks e í s non l o ^ n . n . c r 
fuijicm.peccatum no habetent, r tuncautem ex~ 1 í* 
cuj'-itionem non habent de pectato ftto, cjuia C7* 
"Mdertinty 'y nouerunt m e , ( y patrem meum. Ec 
ideo cap.i ^.vocateo5Chriftuso¿f^£•<l/•oJ•,C7,* 
o¿í/«/•4foJ•,non e r g ó ex ignorantia , fed eje 
ma l i t i a Chr i f tu in cognitum occiderunt. 
Secunda fententla elle poteft , ludxos 
cognoUifle lefum elle Mefs iam: non ta-
men eíTe v é r u m D e u m . [ t a fenti t E u t h y . 
i n M a t t h . fuo.c. 50. D i c i t enim C h r i f t u m 
agn i tum eíle a l u d cis Regem I frael a Pro 
plietis p r x d i f t u m . non tamen filium D e i . 
í d e m i n í i n u a t T l i e o p h y l . ibidem dicens 
agnoui íTc C h r i f t u m j d e m Burgen .Mar th . 
ZÍ. Sixtus l i b r . ó . a n . p S Lyranus M a t t h . 
z i , Ec haec opinio quoad partem negau-
t e m fuada r í poteft i n i l l i s verbis. i . C o -
r i n t í i . z . Qjtem mnio pnncipum hutus f a c u l i 
cognouit. s i enim cognouijjent, nunqua. Domi* 
num 'g lo r i écc ruc i f i x ' i f f - ' n t ^xx^v i fupta v i d i -
m u s ) á m a l t i s P a t r i b u s e x p ü J m n t u r de p r i r i 
cipibus íudaeoruui . Ñ e q u e hic habet locíi 
expo í ic io , q u ó d ignorauerint f r u í l u m re-
demptionis: non autem C h r i f t i d iu in- ta -
tem, Q u i a l u d . r í non habebant t á m pr'a-
u u m afteíf^um, <5c odium i n D e u m , ficuc 
daemones, vt verum D e u m agn i tum inter-
ficere auderent.Er conf i rman pate ír .Nam 
f ¿ p e voluerunt íudíe i C h r i f t u m interfice-
r e e ó q u o d f e Deo :rqualem faceret^vtpa-
t e t loan .S . & ¡ d . De bono opere non l ap ida -
mus te ¿fed de b lafphemii t q u i a t u , homo t i i m 
j i s , fitc¡'s teipfhm /?<r/.'w.Denic|ue non v iden-
t u r P h a r i f r i intel lexi íTe Mefs iam í u t u r ú 
verum D e i f i l i u m naturalem: e r g ó l ice tco 
C g n o u e r i n t e f í e MeGianr, non inde fítcog-
nou i í í e et iam filium D e i . Antecedens co i -
l i g i poteft ex M a t t h . ; x .vb i Chr i f tusPha-
rificos interroo-auit. Q u i d l o b i s Mdetxr de 
ChríSto* cuins h í ius efa I p ü s autem re ipon-
dentibus efie filium D a u i d (quon iam re-
uera f e n t i e b á t í u t u r u m puruin hominera) 
obiecit rurfus verba eiufdem PropKetá?. 
JDixi t Dominus domino meo) o c. v t Conclu- r j á l m . l o p , 
derct eííe plufquara hominem, & p í u f q u á 
filium D a u i d . 
T e r t i a fententia eftjudseos n e u t r ü cog-
n o u i í l e fcilicet ne^ue eíTe M e í s i a r a j n e q u e 
verum D e u m . I tá^fent i t • Abuien í i s M a t - u b u h n , 
thxus .x r. qi i íef l ion. v l t i m . C a i e t á n e Luc . Cam. 
13. circa i l la verba. Jgnofce i l l i s , quia. ne j - ¿ " f . i j . 
c iunt , qnidfaciunf.v 'o ' i ai t ignoralTe í u d x c s , 
quis eí let ille^quem Crucifigebant.Expref-
iius 
Ictn. iS.t ír 
10. 
Luc. x 
Mátth. zo. B 
JuJai in 
Qhiijium 
€icaen i es 
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fms id doce th i c .q .47 . a r t . j . Q u o r u m p o - A 
t i G i m a r a t i o e í t , quam fuper iús tc t ig i r aus . 
Qu ia ip l i ípe raban t Vleís iam fu turum Re 
gem temporalem N i h i l enim fpiri tuale i n 
diuinis promifsionibuSjac prophetijs in te l 
]igere valebanr, v t i n p r i o r i tora, difput. 1. 
fert.4.fufc deciaiauimus, vbi plures ex Pa 
tribus retulimus hoc docentes, & i n Euan-
g e ü o habcmus nónu l l a veftigia. N a m ipfi 
etiani C h r i í l í d i fc ipul i i n p r i n c i p i o , n i h i l 
altius de regno C h r i f t i c o g í t a b a n t . V n d é 
dicebant, Domine ft i n tempore hoc r e d i t ú e s 
regnam [frael .A.O:ov. i . & L u c . 1 4 . NOÍ/peft 
Bami4s,ijuod tpfe ejjet redtmpturus i f rae l , fei-
l icet a Romanorum Imper io . Den ique f i -
l i j Zebedaei (vtPatres notant) n i h i l al iud, 
q u á m regnum temporale cog í t aban t , q u á -
do precipuas i n i l l o fedes pe tebá t Ma tch . 
zo. C ú m c r g ó ludaei de regno C h r i í H tem 
pora l i cogitarent, & in eo nu l lum fignura, 
í n d i c i u m v c eiufmodi regni cernerent, non 
videntur potuif le cognofeere eum eíle 
Mefsiara. 
I n hac quacftlone p r í m u m oportet d i -
í l i n g u e r e d e ijsludaeis, qui i n C h r i ñ u m 
crediderunt, veí de i i s q u i e u m interfece-
runt.nam de his pofteríoribus praecipué efl: 
quaeftio: De prioribus autem breuiter dice 
dum e í l eos cognouiífe lefura eí le Mefs iá , 
ac verum D e u m , ííicut cognouit Petrus, 
quando conféflus c í l . T u e í i c h t i j i u r filius 
Dei y i t u . M a t t h . 16. & M a r t h a c ü m d i x i t . 
Ego c r e d i d i , q u i á ( t i e s C h r i ñ i t s j i l i u s D e i , qu i 
i n h u n c m t í d ü m \ e n i l i i . l o a n . 11. iuxta inter-
pretationem Aüguf l in i traft.4p. & H l l a -
r i j lib.5.de Tr ini ta te .Ea vero cognit io folü C 
erat per fidem, v t aperte conttat ex verbis 
c i ta t i s ,& ex i l l is .qu^ ChriRus d i x i t Petro: 
CarOfCT4 f a n g u i í non reuelauit t i b i , fed pater 
meas. EtforUÍTe in a l i qu ibus / a l t c in p r i n -
c ip ionon fuít i l láfides cum certitudine ne-
ceíTaria ad fidem infufam, fed fo lúm fides 
quíedarn humana propter apparentia mo-
t iua.Rurfus intelligendum efl:,eofmet, q u i 
i n C h r i f t u m c r e d e b a n t , f a c i l i u s c r e d í d i í l e 
i l l u m e í í e M e f s i a m , q u á m v e r u m D e u m . 
Qu ia hoc pofterius continebat m y í l e r i u m 
alt ius,& obfcurius,quod(vt verifimile efl:) 
pauci dift jnrtc i n t e l l e x e r ü t vfque ad C h r í 
fti refurref i ionem,& A p o f t o l o r u m pr^d i -
cationemrfed inuolute credebant,Chrifl:u 
efle filiumDei cum in í ign i quadam fan « 
fticate,& excellentia.Qula vulgus no erat 
tune capaxmaioris c o g n i t í o n i s , v t p a t e t 
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ex toto difeurfu Euangel i ) ,& ex í g n o r a n -
tia , quae i n aliquibus Apoftol is erat norte 
coenae,vt m é r i t o Chriftus eis d i x e r í t . 
to temporc^obifeum f u m , CT* non c o g n o u i ñ i s 
w o l o a n . 14. V n d é Petro dir tura eft ex fin /O^M 14. 
gulari Patris dono tantam, tamque d i f t i n - Cbrjfo^, 
rtam de Chr i f to cogni t ionem ei í u i í l e da-
t a m ^ de xMartha Chryfof tomus , & a l i j 
probabilius exif t imar i t non cogriouiíTe d i -
ftinrté Ch r i f t um eíTe filium D e i n a t u r a í é . 
E x his confequenter col l ig i tur hos qui i n 
Chr i f t um crediderunt, non omnes habuif-
fe euidentiam veritatis dortrinac eius, ne- , 
que tjuod ipfe efíet Mefs iás ,au t Deus.Fuit 
quidem ipíis euidens, i p fum eíTe d ignu in 
fide, & prudenter fieri credendo i l i i ( v t fa-
t isex fupe r io r ibuscon í t a t ) non tamen fuic 
euidens,vera eíle quae diceretrtum qu ia fc-
rc omnes erantfimplices, ac i l l i t e r a t i ho-
mines.qui non feiebant feripturas. T u r a Qí(¿^tet 'tn 
etiam quia non omnes v i d e b á t c u n r t a m i - ^ 
r ácu la , & m u l t ó minus eorum ver i ta tem, iemdetpjot 
euidenter cernebant. Praptereá, quia non ttujquedtm 
omnes feiebant eu idé te r miracula i l la fie- china noti-
r i i n conf i rmat ionem dortrinac, aut non babue 
pofle per ra i t te rcDeum, vtfal f í ta t is praedi runU 
catortalia fignafaceret. 
N o n eft autem incred ib i le , i m ó v a l d é 
probabi le , ac forrafle verum , nonnullos, 
qu i miracula C h r i f t i v ide run t , & i n eum 
crediderunt, aiiquando peruenifle ad eui-
dentera cegnitionera veritatis dortrinac 
Chr i f t i , acd iu in i t a t i s eius. Q u o d m a x i m é 
credipoteft de Apoftol is , fa l tem poft C h r i 
fti refurrert ionem ( vt o m i t t a m Beatam 
V i r g í n e m , q U £ m u l t ó antea hanc euiden-
t i a m habui t . ) I t a docuic hoc loco Medina Medina» 
fuperquapft.4z. Et fuadetur breui ter .Quia 
(v to f t end imus) Cl i r i f t í opera coniunrta 
cura eius do r t r i na , & Prophetarura prac-
di r t ionib i i s ad e x i t u m iam perdurt is , fuf-
fícientiaerantad praeftandam hac c o g n i -
t ionem euidentem in teftifícanterfed A p o -
ftoli hj?c omnia conf íde raban t j & í n t é l l í -
gebant, Narrt in pr i ra ís vefitas m i r a c u l o -
rura fatis euidenter ill is erat nota. Q u i d 
en im euídent iús quam L a z a r ü fui i le m o r -
t u n r a ^ poftea v ix i í l e? certc non erat m i -
nus eu idens ,quám quemlibet a l ium h o m i -
nera viuere, & i d e i u d i c i u m eft de i l lura í -
na t íone c s c i n a t i , & fírailibus operibus, 
quaeex d í u t u r n i t a t e , atqj permanentia ef-
fertuura, & ex eorum frequentia fatis fe fe 
oftendebant e í le vera. P r ^ f e r t i n i c ú m is, 
mi 
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q u í ca facíebac, & hominesad bonos mores 
infticuctet, & a J ilios fcíe perfeclc forma-
re^ n u l l á m q ; temporale vci l i ta tem ab í io-
minibu5C|usreret:fed f o l ü D e i hono i e38c 
g ío r i am , uc bünorü raorum in í t au r a t i one . 
Acccdic^t juód duin ipfimet A p c í t o t i facíe 
b.mt: miracula, euidencer fciebant fe non 
jni j í le foedus cum daemone, fed potius ho-
í i i ¡ ebc l lum:fc icbá t etiam ralia opera efícj 
quae nonpotcranrf ier i v id¿cmonis :& tame 
fíecí videbat virrute C h r i í H , ¿ c i n co í i rma-
rionc ¿ c & á u z eiM.s.Prxtsreá euidécer co-
fpexeranc C h r i í h i m á morcuis fufcitcitum 
{ q u a n t u m h u m a n í s renfibusaliquid poceí t 
c u i u « n c e c í u d i c a r i ) e r g ó ó m n i b u s con í idc -
racis eüidesi-Uis eran tcftimoniuna de C h r í -
l l i tliainitace^ac eius doftr ine ver i ta te .Ne-
cíue contra hanc euidentem cogni t ionem 
a í iqu id afierri pote í í : , quod difHcukatem 
ángerac. Quia hajccuideatia non exc lud i t 
ñ d e m ab nomine: quanquam enirn aíTen-
lus hlc euidens ex íignis^non fíe allenfus fi-
dei infuíX,nec tám perf^ctus^auc certus fí-
c u : ille^nec i n rubftantia fuá fupernatura-
Hsj í icut i lie, quia n íc i tur folo humano dif-
<:urfu, & principijs quatenus per í en fus , 
velnaturale lumen euidenter cognofeun-
t u r j U Í h í I o m i n u s t a m e n h u i u í m o d i cogni-
t i o n o n exciudi t a fabiefto fidem infufam, 
qua homo voluntar le cert iori a í í e n f u c r c -
cliCj non h u m a n í s fenf-bus, fed d i u i n x ve-
r i ra t i taquam rat ioni afiendendi i n n i x u s . 
D e q u a re íac ius in .^ . i .d i íTer icur . 
D.Thom. S e c u n d ó , de aíi)s ludaeisj qu i n o n f u n t 
plehí U> C h r i í l u m f e q u u t i , D . T h o m . diff inguic 
dtorunoag comraunem plebem a ludaeorum p r i n c í -
nouir tht t p i b u s , & Phariíaeis, & de communi plebe 
Jlu ejfe Mef ¿ o c e t n o n agnoui í l e í e í u m eíTc Mefsiam, 
ac Den. neqUe jQeum : qus: fentencia quoad hanc 
p a r f e m ( í i í a n o modo exp l i ce tu r^mih i cer 
ta videtur. Qu ia i f t i ( v t fupponlmus) non 
crediderunt ín C h r i í l u m íide voluntar ia 
(agimus e n í m de i l l i s , qui per voiuntatem 
non ei ad hsferunt ) nec etiam í ide Goa¿la, 
qure euidentiam aiiquam fupponit . Q u i a 
i) non erant t á m capaces, vt po í len t ad eui 
dentem cognitionem peruenire. Nefc ie-
bant enim í c r i p r u r a s , nec v i r tu tem mira-
culorum , nec fen íum verborum C h r i f t i , 
ñ e q u e alia multa^ quorum perfefta cog-
n i t i o ad hulufmodi euidentiam e f tnece í -
faria. N o n poteíl: tamen negari fuií íe i n 
i l i o populo rumorem f p a r í u m , & vehe-
Jacntem fufpicionem c x o r t a r á j q u ó d lefus 
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A eíTecMefsías. V n d c Ioanncs.7. Dicebant Iwjí.y, 
quidam, Ecce palam loyuÜHr c r n i t i d i - , 
ciinr, nunqt t id 'yete cognouenmt jJTincifes^tii.t 
h i c e f i chr i f i i ts} f lacim vero f u b i u n g u n t j í i 
toxnc f c i m u í ^ n í i e ¡ h , chrifÍHs a u n m cum Ve* 
n e n t ^ e m o f e i t , yndé [ t t . £ x q a o e t ! a m du -
bi ta r i non pote í t , qu in prartet eos, qu i ve* 
ra, ác infufa fíde i n Chr i í l ium credebanr, 
m u i t i ex plebe interdurn hoc crederentfi-
de humana^ í i cu t acc íd i t i n ó m n i b u s rebus, 
q u s i n ore vu lg i c í r c u n f e r u n t u r , & per 
con ie¿ luras d i c i u ñ m r . E t tales forraffe 
fueruncmul t i ex i í l i s , qu i M a t t h . ¿ í . cía- M*tth,ii%, 
mabant, o fannaf i l io D a u i d , & ille de q u i -
bus apud loan . tapit . .7. fubditur. De tt trbit 
aavcm m u i d ciedUderunt i n eum. O" dicebant, 
Cl inf t i ts c Í í \ e n e r l t nuncjuidplura fígneí fucict , 
qua inqua h ic f . t c i í ? & infrá . ^ I t j . d ie tbant , 
hic efi \ere Ptophera, a l i j , htc ejl c h n ñ a s , a l i j , 
g nnnquid e G a l i l a i 'Ve/iit c h r i ñ u s * f i t c ¿ c¡t 
diffenfto. í t a q u e niillus ex his habebat eui-
dentem cegnit ionen!, fed fidem a i iquam 
humanam s.um formidine , ve l t an tum du -
bitationern, & f a fp i c ionem-Al ¡ j vero ha-
bebant repugnantcm fement iam ortara, 
a ü t ex praua vo lún ta t e • aut ex leu":bus 
coñiedlur ís , & n o n n i i i l i s hgnis, quse vide-
bantur non eífe i n Chr i f to i r o p l e t a / v c l 
e x i n c o n í i d e r á t i o n e , vei denique ck t i -
more P r i n c í p u m , q u i eos infeftabancur, 
q u i in C h r i f t u m credcbaht.Nam ( v t d i c i -
tur loan.cj .^ lAmc'óJpirancrantSvt fi (juis con- loan p, 
fiteretur e¡*m effe chrif tHm } ext ra Synagr^am 
fieret. Q u z t z m z n o m m a . ad eorum igno-
ran t iam excufandam fatis non erat. Q u i a 
motiua ad credfendum erant de fe fufíicié-
C t i fs ima, & vrgentifsima ; & íi quid habe-
bant dubitationis, facía mediocri d i l i g e n -
t ia poterant faciic ab ip íb C h r i í l o ^ e i u í q u e 
difcipul is edoceri: t i m o r autem humanus 
non p c t e r a t e u s e x c u í a r e ^ v t p e r fe cenftat. 
Potuic autem ii la ignorantja culpas g rau i -
tatem minuete , & ex parte excufare, & 
impedimenta auferre, v t poí lea fac iüus 
eos p ü í l e t t a n t i peccati pcenicére . V í i d c 
IníHnuS.q. 108. ex ijs, qui C h r i í t u m non 
agnouerunt, cxiÜima!: füiíle eos, qui p o í l 
C h r i í l i mor tem faci 'é conuer í i funt. Ec 
eodem for ta í íe fenfu d i x i t Beda i ibr . 6, i n l f ( ^ 
Lucam cap ,94 .Chr i f tum orando i n C r u -
ce obt inui l le remifsionem peccati eis, q u i 
ex ignoranria peccaucranr, non alijs. 
T c r t i ó , de pr incipibus í u d í s o r u m , & 
Pharifxis , qu i Ghr i f t am perfequmi fuht, 
ver i us 
priK:íprj CT 
uinitAtem 
íhtifií i£ • 
Obieéíio-
5 ^ 2 Q i i a e f t . X X X X V . 
venus videcur.eos non cognou i íTe ,Chnf tú A 
eíle fi iú De i n a t u ; a l é Quod e t i á D . I h o . 
dücet & in eo conuenlunr authores p r i m ^ , 
8c íecundr¿ f^ntent i^ , & ad id fuadendum 
videntur efíicacia ea, qii¿e in co í i rma t ioné 
fecüdae fentécia: adducla fu i ic .Quia(quid-
quid fit, an cognouerinr, iliü eí le M e f s i á ) 
tamen(vt ego ex in : ¡mo)pauc íJve l nu l l l ex 
pr inc ip ibus lud. i orunij qui eotempore v i -
uebant, in te l l igebát Mefsiam futurum ve-
ruin D e u m , ñ e q u e myf ter ium ínca rna r io -
Tiis fufplcabancur, & ideo in eo m á x i m e 
fcandalurn paciebantur. q u ó d C h r i f t u ^ cü 
eííet homo, fe praedicare Deum : quod ta-
men n u ü u m fcandalurn eis eílet , íi fpera-
rent aiiquem qu i f imul eífet verus homo, 
vcrufque Deus. 
Dices, .ErgÓ non erat i n t o t a Synagoga 
ludxorurnjC-ui veram dcMefsia ex i f t ima- ^ 
t ioí iem habercc.Rcfpondetur veram e x i í t í 
macionem í iabebant , qui fperabar illü ve-
r u m hominem.Prophera/anftumjac Deo 
co i i íun í l i í s imú^inqua vera cognitionc i m -
pl íc i té credebat reiiqua, quacad Chr i f t um 
pertinenr, quod ilii.s tune ad falutem fufíi-
ciebat.pauci vero crant qui d i í l in f té al t io 
ra myfteria de Mefsia cognofeerent, & (i 
qu i erant, fuerant á -Deo fingulariter i l l u -
minat i .v t S i m e ó n , A n n a . Z a c h a r i a s , E l í z a -
betlijSc aiij^qui fine d u b i o C h r l í l o nonre-
pugnarunr, íed facilé optemperarunt. For 
taíTe etiain a'.iquis erat t m verfatusin ferí 
pturis, taraque fynceic, aeproprie é a s i n -
t^UigenS; v t a í i q u i d de d iu in í t a t e Mefsiae, 
vc l fufp!carci:ur,vel opinaretur: fed i n hoc 
n i h i l certi a f f i rmai i porefl .Quia i l l i ludaí i C 
nul lum fignum aut vef t ígium dederunt ta-
lis cognitionis, ñ e q u e tempore, q u o C h r i -
ftus p r ^ d i c a u i t ^ e q u e p o f t c á j f e m p e r e n i m 
conati fnnt feripturas euertereJ& ad fa l -
fos fenfus d e t ó r q u e r e . 
Qr ía r ró (quod a t t ine t , an cognouerinc 
l e fum eífe Mefsiam) e x i í l i m o illos fuií íe 
ancipites, v d inconltantes, raultum enim 
Scí ignis . fc prophetijs vrgebantur, & con-
u í n c e b a n t u r . V n d c quando aftuali pafsio-
ne od i j , ira?, aut inuidi.'c non erant com-
mot i j&obcae ta t i , videbantquefigna C h r i 
fti^ con íí de raba nc verba prophetarura, 
exif t imo faepé defínito a í l e n f u , quarauis 
humano, 5c ex con ie í lu r i s , iudicaí le eum 
eíle Mefsiam. Quia argumenta erant for-
t í f ; ima ,qna rc ablato impedimento praui 
afte<5tus,vehementif^ue pa ís ionis non po-
Euth. 
D.Thm, 
loan i t , 
etfeMejifA, 
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terantnon í n t e r d u m habere fuum e f f e í l u . 
A t vero ( v t notauit E u t h / . Luc 23. & h-
gnificat D . T h o m . fupe'.2 i . c a p i t . M a t t h . 
& locofupra cirato) fuborra pafsione, vel 
t imore h u m a n o ^ u i d a m facilé ab hac per-
fuafione cadebanr.quja firmam í idem non 
habebant. N a m ( v t d ic i tu r K a n . Í 2.) Cum 
t un ta pgna feciflet corameis, non crcHeb int 
i n eum^t fermo Ifaia Prophetx impleTetur} ex* 
cacaHit oculoseorhm}Crc4 Alíj ve ró^quamuis 
in cadem opinione p e r í i ü e r e n t , n^n aude-
bant eam profí ter i propter h o m i n u m t i -
morem:Sic í oannes eodem loco fubiungi t . 
P eruntamen ex ¡>rinpicibus m u i t i a e d í d e r H n t 
in eumtfed propter Ph^rifaos non tonfiteban* 
f u r ^ t e Synagoga non eijcerentur. O i l exe run t 
tnitn mdgts g lor iam hominum, quam D c i . 
Quocirca tempore pa í s ion i sPhar i f í cos i5c 
Principes, qu i Chr i f tum crucif ixerunt , 
ven í ími l ius eft tune non credídi l le i l l u m 
fuiíT'everum Meí 'siam, quod fatis í ign í í i -
cauiteis Chr i - lus , quando in concilio i n -
terrogatus, an eí let Chr i f tus , rcfpondit . 
Si Á'txero ^obíSi non credetis mihft Lucas.2;. 
& loan. 10. cum ludan dicerent. Quonf^ue 
animam nof l rum tol le i* ipfe refpondit . ¿0-
(jttnr 106//, O* non c red i t i t m ih t . 5c cap. 12. 
habé tur verba fupi'a citara. Adlucc Petrus 
A ¿ t o ; .3. Seto, yitodper i g n o r a n t i / i m f e d í t i S , 
JicHt c r $>rincipes\ejht. N a m l eet Caietan. 
hic d i ca tpo í t e i í lam í imi i i t ud inem i n t e l l i -
gí in fai te ,feu i n cooperatione eiufdem 
peccati, non tamen in modo, feu or igine 
culpae: tamen verba ipfa p l añe in te í lec la 
fatis indicant vtrofque ex ignorantia pee-
calle. Deindc Paulus in lege edo^us ad pe 
des Gamalie l isdic i t fe mifer icordiam eon-
fequutum e í l e , q u o d ex ignorantia feeerir. 
V n d é etiam eol l igi poteft prcTceptorem 
eiusin lege edcdlum eadem ignorantia l a -
bo ra í l e , idem e rgó Ci cdibiic eft de eaeteris 
faltem frequentius. P r x t e r e á hoe i p f u m 
indicauic C h r i í l u s a f í i x 9 Cruei M a t t h . 2 3 . M>*uhtty* 
i l l is verbis: fgnofee illis}qHÍa n e f c i u n t ^ u i d f s 
« « n f . D e n i q u é eum l u d s i magna D e i be-
neficia per Mefsiam fperarent, & hanc í i -
dem , & expe íka t i onem Mefsiae non rau-
taíTentj í ifibi perfuaíiíTent hunc eíle M e f -
fíam, & i n hae perfuaí ione duraíTenc, non 
potui íTcnt i l l i mor tem , ae p e r n í e i e m tan-
to ftudio machinan, vt hie etiam o p t i m é 
locum habeat,quodPaulus d i x i t . 1. ad Co- u C é : . i . 
r in .2 . cognouijfent,nun^itam Dominamglo 
TU (rucijixijj'ent. 
Ñ e q u e 
Luc 2 t . 
Je 47). io.gr 
11. 
C*tet, 
yííí.t t . 





Ñ e q u e contra hanc fententiam fie ex -
pl ica tam video a l iquid obíjei p o í T e ^ q u o d 
d i f í icu l ta tcm habeac , ni í i fortalle iííüH 
M a t t h ^ i . Hic ctt h ¿ r e s , E x q a o (cúr r i í i l 
p a r á b o l a d i c t u m í i c ) nonpoccrt c o l l i g i f i r -
m u m arguinenturn: t u m quia non eít new 
ceíTe applicare í ingula verba p a r a b o l a r ü : 
t u m e t i a m , q u í a non o m n í a i n proprieta-
te, & rigore dlcuntur. V n d e exponi po-
t e f teosd ix í íTe , FJic cji hieres, i d c ñ , hic fe 
faci t h^redem, & D e í í i l ium, ficut Sap.z. 
de ludaeísprsdiiffcum erat d i é lu ros . F iUum 
JDei fe nominat ¡ m o r t e t u r f i f s i m a c o n d é r K m u s 
eum, D e í n d c po t e í l exponi . Hic e ñ ¡ M r c s ^ á 
eft;; qu i p r i m u m locum i n populo cenec 
quemqi pmnes fequuntur, & colunr.Prae-
Tereá Caietan. i n q u i t i l l o verbo C h r i f l u m 
í u b p a r á b o l a praEdixifTe , quod p o í l e a i n 
Conei l io ludaei proprijs verbis d ixe run t . 
Omncs credent i n e » m . Dicere e r g ó . H i c e í i 
hieres; non fui t dicerej hic eft Mefsias, fed 
hic efl:, i n quem omnes credent^ & i ta fiec 
D o m i n ü s , ac haeres popa l i I f rae l . lanfe-
nius vero dicic i l i o verbo f igni f íca tum cf-
ie, v e l q u ó d m u k i ex popu lo credebant, 
vel q u ó d ipíi Principes facilé cognofeere 
poterantj & debebant: quae refponí ío co l -
l igicur e x l u í l i n o q u a e í t . 140. Denique i d 
d i c i potui t , quia in terdum argumenfis co-
uincebantur ad i d credendum^, quamuis 
poftea propier humanum t i m o r c m , auc 
auar i t iam, aliesve afFedlus i n fuá oecitate 
pernianferinr, 
V i t i m ó vero addendum i n hac quaEftio-
ne efl:,Iiiclaco.s, vel omnes, ve) feré omncs 
euidenter cognouiíTe C h r i f l u m fuiíTe v i rü 
i u í l um.óc innoecntem, & poena mortis i n -
d i g n u m . H o c conftat ex publica innocen 
t í a vitze C h r i í l i j q u j s tanta erar, v t eo i n -
terrogante, Qr^is cx \ohis arguet me de pecc*-
fo? nullus fit aufüs e iquicquam obijeere, 
e t iamfi m á x i m o i l l u m odio profequeren-» 
tur .Deindc ex oper ibusmi racu lo í i s J& do-
¿ I r i n a e i u s i d euidenter intelligere potue-
r u n t . Denique et iam ludas coramludaeis 
profeflus eft, fe tradidiíTe fanguinem i u -
ftum, cui ipíi non contradixerunt , 
( X V AES T I O X L V . 
De Transfiguratione Ghri-
ti;in cjuatuor artículos 
diuifa» 
Artic.I. 543 
A D e q u a D o f t o r e s M a t t h . i 7 . M a r c . p . L u -
cas.^ . & D o l o r e s in. 3 .dift. 15. 
DEinde confiderandú efl de T r á f figuratione C h h í l i . f Et circa 
hocquseruntur quatuor. CPrimOj v i -
rumeonueniensfuerí t Chr i í l um tráf-
íigurari. CSecundo^iru claritas rráf-
figurationis fuerit ciaritas gloriofa. 
c T e r t í ó j d e teílibus iransfigurationís, 
^ Q u a r t ó 3 de teftimonio Paterníe v o -
cis. 
A R T I C V L V S P R I M V S . 
V í r i t m f u e r i t c o n t i c n i e n s C b n í i u m 
U t r a n s f i g u r a r i , 
D pr imum fie procedítur. V í -
detur3quód non fuerir conuc-
niens Chrif tum transfiguran. 
Non enlm comperit vero corporí ? ve 
in diuerfas figuras mutetur, fed corpo 
r i phantaílico. Corpus aurem C h r i í t í 
non fuitphantafticumj fed ve rúm : ve 
fupra habicum e í l .Ergó videtur quod 
transfígurari non debuerit.C i.Prartc-
ren,Figura efl in quarta fpcciequalitá 
tis?claritas autem efi: iri rertia, cum fie 
ícnfibilis qualitas. Afíumptio ergó cía ^ 5 . ^ . 1 . 
ritatis á Chrif toj t rásf igurat iodici rio 
C debet. € 3 . Pranereá^Corporis glorio ns comple-
fi funt quatuor dotes (vt infrá dicitur) f ^ f ^ f 
fcilicetimpafsibiíitaSjagilitas, fubt i l i - ^Aittntuu 
tas & claritas. Non ergó debuit transíi 
gurari magis/ecundu Aííumptionerri 
claritatis? quám fecundu AíTumptid-
nem aliarum dotium. 
^Sed contra eft^quod dicitur Mat. 17. 
^uod lefus transfiguratus efl ante tres 
difcipulorum faorum. 
Refpondeo dicedurrijquód Dominus 
difcipulos fuosprxnutiata fuapafsio-
ne,induxerat ad fusepafsionis fequela. 
Oportet autem adhoc quód aliquisdi 
r e d é procedat in via, quód finem a l i -
qualitér 
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qualiterprxcognofcar.í icutragittaior A 
non r edé iacict faggitam^-íiíi prius fig 
nuprofpcxerit in quod iaciendum eíl. 
Vndc&Thomasdix i t loan.14. Dñc , 
néfcimusquo vad'isj&quomodo pof-
. fumus viá fcire^Ethocpisecipuénccef 
fariu en-,quádo vía cfl difficilis & afpe 
r a ,& iter laboriofum, finis vero iucun 
dus^Chriílusautem perfuam pafsioné 
ad hocperueni t ,v tgIor iáobt ineret no 
folú animíe,qu5 habuit á principio fu^ 
conceptionis^íed etiá corporis/ecudu 
illud Luc. v l t im . HsecoportuitGhri-
í lü pati, &:ita intra re in gloria fuam. 
A d quá etiam perducit eos, qui veft i-
gia fax pafsionis fequiintur/ecudu i l -
lud Acl:or.i4.Per multas tribulationes 
oportetnosintrarc inregnum ccelo- B 
rú .Et ideó coueniens fuir^vt difcipuüs 
fuis gloriam fuíe claritatis oftcnderer, 
quod eít ipfum transfiguraría cui fuos 
cofigurabit, recüdú illud Philippen.5. 
Reformabit corpus humilitatis noílr^ 
configuratum corpori claritatis fuse. 
ríw ; ^ri V n d c R e d a dicit fuper Mat. Pia proui 
tom.i. ííone faftum efl:,vt contcplatione fem 
Sufier tllud pcr manentis gaudi ad breue tempus 
^úlsfiglJÁ delibata3fortiusaduerfa tolerarent. 
^ A d p r i m i l ergódicendu;quód ficut 
Hieron.dicit fuperMatth.nemo putet 
Cbriflú per hoc quod transfiguratus 
dicitur, priíliná forma, & íaciem per- Q 
didiííe, vel amiHíle corporis ver i ta té , 
& afsupfiffe corpus fpirituale, vel ae-
reum. Sed quomodo trJsformatus fit, 
EuágeliftademonílratdicenSjívefpIe-
duit facies eius ficut folrveíliméta au« 
tem eius faíta funt alba ficut nix. V b i 
fplendor faciei oílenditurj&c cádor de-
fcribitur vefliu, non fubílátia tollitur, 
fed gloria comutatur. K Ad fecundu di 
cendLÍ,quód figura circa extremitaté 
corporis confideraturteílenim figura, 
quse termino vel termihis coprehendi 
tur.Et ideó o m n i a illa qu^ circa extre 
mitatem corporis coníiderantur,ad fi-
tus efi -<«/< 
eotjtm.y. 
M i J t . 
guraquod^rnodo pertinere videnrur. 
Sicu t aute color, ita & c'aritas corpo-
ris non tranfparentiSjin eius fuperficic 
attéditur. Etideo aífúmptio claritatis 
transfiguratiodicitur.fAd tertiu dice 
d á , q i i ó d inter prsedidas quatuor do-
testóla claritas eft qualitas ipfius per-
í o n x in feipfa: alise vero tres dotes no 
percipiutur nifi in aliquo a£í:u,vel mo 
n»,réú pafsioné.Oftenditigitur C h r i -
ílus in feipfo aliqua illarum tr ium do-
t iüm indicia, puta agiütatis, cú fupra 
vndas maris ambulaait : fubtilitatis 
quando declaufo vtero Virginis ex i -
uit: impafsibilitatis,quádo de manibus 
ludícorCí vel praecipitare, vel lapidare 
eum volentium/ilisefus euafit.Nec ta-
mé propterilla transfiguratus dicitur, 
fed propter (blam claritaté,qu2eperti-
n c t a d a í p e ^ u m p e r f o n s c ipfius. 
C O M M E N T A R I V S . 
P R i m u m o m n i u m ín argumento p r i -mo 6c fecundo, cum fo lu t . explicaC D . T h o . qu id n o m é Trunsf igura t ton is 
fígn'ficet, dicens non fignificare m u t ^ t í o -
nem f o r m x , aut íigurac corporis C h r i í H 
Dom-ni .Qu'fa talis muta t io fíeri non potc-
rac í ine magna alteratione, & i m m u t a t i o -
nc in t r ínfeca corporis C h r i f l i , q u a m t u n c 
fierinon decebat, folú ergo f ignif icat i m -
m u t a c i o n é i n vulcus fplendore, & candorc 
v e f l i u m . Q u o d ( v t D . T h o m . refer t) o p t i -
mc co l l ig i t H i c r o n y m . e x ipfís verbis E u á - nieio», 
QzWñz .Transfiguratus eft ante eoSytr refpíen 
d m t facies etus/tcutfo/^efUmenta autem eius 
f a f l a funt alba, ficut n i x . Q u o d er2,6 d ixeTa. t , . 
Transfiguratus, iecjuetibus verbis e x p o í u i t , 
E í dem aute erit vocis í ign i f ica t io , e t i a m í i 
i u x t a p r o p r i e t a r c m G r í e c i id iomat i s tranf 
format innem vocemus. Quia f o r m a , & figu-
ra ad ide í igni f icandü accipi folenc, vt pa-
t e t e x Ar i^ .cap .dc q u a l i t a t c , & i d e ó muta jr,jfou ;tf 
tjofadla i n hominis v u l t u , quoad omnia , pra^edn e. 
quaein eius fuperficieapparenc, fiue íit co- dequalit. 
lor , í iue f p l e n d o r , t r a n s f o r m a t i o , ve i transfi- Emhym. 
dicipotefl : . V n d c re í l c E u t h y . fuo 
c. j 4 . i n M a t t . r r a s f o r m * t u s ( i n c i i i h ) eft, cor~ 
fore ejuidem in fmpria figura m mente, diuino 
\ero J p l e n d ü r e modicum quiddam i n eo detepem 
t e . 
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t e ^ c f d c i í i l lHftr4nteyffecicmi¡ue i l l i u s a d m a -
iorem T)eí fímihtudine immutan te . E t eodem 
X«f.9. í n o d o exponendum efi: verbum Lucse. 9. 
dicentis. i t f a t f d cB fpecics'Multus eius a l t e ra , 
fcil icet quoad fp l^dorem, non vero, quoad 
í iguram^vel alias qualitates. 
Secundo i n corp. art. r e d d i t D . T I i o m . 
r ra t ionem , ob quam C h r i í t u s t r ans f ígu ra r i 
r a t i c w t í r i Volu^t> í c i l i c e tvc hominibus oftenderetf i -
fius volutt, terminum;qu(S per C r u c e i n . & paf-
fionem peruenturus e í le t , d i rc ipuiofque 
íuos , atquc i n illisoranes homirics ad ve í l i -
gia Crucis fux,fpe p e r u e n í e n d i ad cunden! 
^.ow.S. t c r m i n u m feu eiuldem gloriac par t ic ipa-
t ionem cxcicaret , i u x t a i l l u d á d R o m . 8. 
l¡e¿Mt Sifilij, c r h a r e d e s ¡ h e r e d e s ejuidem Det , coha-
redes autem c h r i f i i , f i autem comptidmur, f t O* 
D.Thom, i tonglorif icemur.Quam rationem ex Beda re-
LeoPapa, ferc D . T h o m . eandem vero l a t é e x p l i c a t 
Leo Papa i n f c rm. de tranfig. & cam t e t í -
Damajcen, g i t Damafcen . orat. de t ransf ígara t ione d i . 
cens í N a m f u i lahorum fruclus perfpettos ha-
h e t , j dém quoque i n t r é p i d o ammn i n certamen 
defcendit . Etenim hidi cupiditas homines eo 
a d d u c é r e folet i \ t corpori fuo minime parcant, 
Q u o d h u m a n i s e x e r n p l í s fuf¿ d e c l á r a t e & 
tac i tam o b i c £ l i o n c m d í í lo lu í t . 
ebiectiéé P o í í e t e i i im a l iquís d i cc rc^ fa t í s fuíírc 
p e t fidem o í l end i A p o R o l í s C h r í R i g lo -
r i a m 3 & laborum t e r m i n u m , v t p o í l e n t 
v i a m Crucis amplecti : non crgo ne., cíTé 
t . r e t t . 1. ^Ü1C el:*am quoad exter l iam fpeciem o í l e n -
d i . N a m & ipfemet Pctrus iiuius m y í l e r í j 
teftis de eodem fermonem h a b e n s e p í f t . z¿ 
\tfpoHf19, cap.i .FJahemus ( inqui t ] ) firmiorem p r o p h e t h 
cumjermomm^ cui bencf a.citis attendetes t a n . 
qua lucerna lucent i i n caligtnofo loeo.Cu'i ref-
pondendum eft , potuifTe quidem í i d e m 
íuffícere , & ideó hanc o í l e n f i o n e m g lo -
rias C h r i f t i nonfu i l l e í i m p l i c i t e r nece í l a -
Damaf, ñam:fui íTe tamen valde v r i l e m , ac conuc-
nientem. Q u i a ( v t Damafcen. p i s d i c l o 
l o c o f u b i u ñ g i t ) Spirituales D o m i n i propap-
natores nó terrenoruni ^uajiuum cupi/ii}ncc fht . 
x o r u m honorum Jeftderio flagrantes 3 cum ea^ . 
U^£ i n fpe poji td f u n t j p j i s ettd oculis conttten* 
t u r , eofque, qui prius labores per tu le runt , bo-
n o r u m i n ¡ p e pofi tornm deltcijs f ruén te s conf-
f i c iun t sma io r ibusan imis ad certamina fe com-
f a r a n t . Secundam rat ionem í ign i í i ca t eo-
dem loco Damafcen. C h r i í l u m transfi-
guratum fuiíTe, fuam que g lor iam difeipu-
l isoí lendiíTe , ve diferimen i n t e r v ó t u s , ac 
nouuni t e í l a m e n t u r a í ign i f icare t . O l i m 
A c n í m l f r a e l i t i c u s populus ín faciem M o y í i 
intendere nonpo te r a tp iop t e r fp l endo rcm x C9f 
Vultus, nunc autem A p o f t o l i , reuela tafac ie 
g l o r i a m D o m i n i fpeculantu*: Quod e t iam 
í igni f ica tum eíTe d ic i t i n nube l uc ida , quje 
i n transfiguratione appai u i t . M oy fes enira 
cal iginem fub iba t , vmbram , & opaci ta-
tem iegis fubindicans: C h r i f t u m autem,&: í'«^/. 1. 
A p o d ó l o s nubes lucida obumbrat. , quia 
iam m y ñ e r i u m a [ ¿ c u l i s a b f c o n d i í í t m dete-
¿ t u m e f t j a c perpetua, & fempicerna glor ia 
of lendi tur . T c r t i a m ranonem addcre pof-
fumusex Leone Papa,fermone de t rans í i - i t ^ r a f a , 
g u r a t / T r a n s f í g u r a t u m eí le D o m i n u m i f t 
de cordibtts d t fc ipulorum Crucis f í a n d j i u m 
tollereturj, nec contnrbaret eoiumfidem\'olun~ 
t a r i a b u m i l i t a s p a f í i o n i s , quibus re t i fLi ta ejj'et 
ab jeondi td e x r e l l c i t i a d i g n i i . í t i s . I taque noc 
m y í t e r i o a f t u m eí l j vt A p o R o l i in fídede 
C h r i f t i d i u í n i t á t e confirmarentur , & eum 
efTe agnofeerent ^quem propher s p r í c d i -
B xeranc3<3clex p r i í i g u r a u e r a t . Petrus enirri 
Matr í iae . 1 (5. C h r i f t i d i u i u ta iem prius c ó - M * t , i 6 . 
fcíTus e í t : poftea vero cíim Chrif tus fuam 
parsionem , & morcem prxdicaret i e x i í l i -
mans rem i l l am C h n í t o ind ignam , tytbfic 
i n q u i t , a te Xfomi^e , noh t r i t h'bi hoc, quem 
Chr i t lusacr i te r r c p r e h e n d i t . V t vero eius, 
8c aliorura d i f e i p u í o r u m in f í rmi fa t i í n b -
uen i r e t , í l a t jm capir. 17. els íaaii i g lor iam M A U i j ^ 
o í i e n d i t , vt ncqnc propter i n l i r m i t a t e m 
pafsionis de ípfíus d i i i in i ta te dubi tarenr , 
ñ e q u e propter m a g n i t u d i í i e m d í u í n i t a t w 
Crucis o p p r o b r i u m exhorrefeerent , curn 
i l l u d talis haberet e x í t u m g l o r i a . V n d c Corpus Chfi 
quar tam rationem colligere p o i l u n u i ^ vo. fli gUti* />r> 
luiíí'e C h r i f t u m hoc m y r t e r i o hominibus 
OÍlendere , q u i d co rpo r i fue c í íet d e b í r u m . ''"''/" ProP* 
^ quantaque i l l u d pr iuare t g l o r b prepter ' u ^ " ^ " " 
eorum c o m m o d u m ac r e p a r a t í o n e m . Ec ' 
propter eandem forraffe caufam , quando 
transfiguratus eft , loquebarur de exreflk, 
quem completurus erat i n fíierujalemjd eft de 
pafsioné f u á , quam vt pro hominibus p o f . 
í e t a f i u m e r e , g lor iam corpori fuo debi tam 
in t r a fiñus animae m i r a c ü l o f e repre íFerat . 
Cuins re i í i g n u m ^ c ref t imenium in die i l l a 
hominibus o í l e n d i t . N a m f v t D a m a í c e n u s Dnmaf, 
fupra d i x i t . ) /Vo» externa g lo r i a i l l i corpori 
dccefocfed in te rna ?x r e r h i d í í t a t e ¿ m o d o qtto-
dam ( imn iumje rm )nem excedenteyip^ pcr lona" 
l i t e r a nica. 
Tercio i n f o í . a d . j . i n c i p i t D . T h c m . a m -
p l i u s e x p l i c a r e , q u i d í i t haec transfigura-
M m t i o. 
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t í o ^ n c m p c q u ó d fit a í l i i m p t r o , feu com* 
rttHtftaui* municat io ili ius c lar i ta t is , quac c í l vna e x 
quid fiú quatuor dotibus glari,E corporís» Q u a m 
rationem art.fcquenci m a g i s e x p l í c a t e hic 
vero rationem reddic, cur potius a f í u m p -
t io Imius dotisdicatur frrfwjiy^arííí/o, quam 
aí l i i rapt io a g í l i t a t i s , quando fuper marc 
ambulaui t , vel fubtil i tatis quando de clau-
fo V i r g nis vrcro prodijt . Habet ante d i f -
Qlt'ie&to. fieulcatem ratio O . T h o m . quia i n d i c a t e x 
quatuor dotibas corporis glorioft folatn 
t lar i ta tcra e íTeqr .a l i ta tem i n h x r c n t e m i l -
l i , quod certt* non omaes admit tant . M u í -
t i cn im exi f t imant alias dotes c í lcqUal i -
tares, pracfertitti agi l i ta tem, & i ^pa f s ib i ru 
fjfomfio. t a rem.Oic i vero potcf t .pr imum i J . T h o m . 
VThom, riCgirecQe qual i ta tcs , fed cíle q u a l i -
tates fenfibiles, qure per fe immuten t fen-
í u m , í i c enim ak, y í l i A ^ o o f e s dates m per-
c i f i u n t u r > n i f i i n a l i v io¿Bv^e lpa f i i one , non. 
crgo d ic i tnon cííe, fed non perc ip i . Ec hoc 
fenfu reíh5 accommodatur ratio. N a m ra-
t ío , & p e r f e ^ í o claritatis tora c o n í i í l ' t i n 
informatione, fe i a íbu rormali , quem con-
fert corpor i , quod propter^a facit appare-
rc a l ' e r iu ; fo rmx , & ideirco i m m u t a t í o fe-
cun j ú m h a n c doterarede vocatur fr^/ují-
gu ra t i o , fea t r s n s f ^ m ttió: P-tvcro alise dotes 
vel non funt qaa l ; t a fe í vel non funt huiaf-
modi t redordinantur ad a'iquem actumfe.. 
cundam cfHci-ndam , vel i m p e d í e n d u m , 
vnele fíe , v t noni ;nmuten t corp i r i s for-
mam.prout fenílbus ob i je tur , arque i ta fe-
cundan! illas non dic i tur íicri t r ans f igar* ' 
Ciii foU'm- f /o . feufMii /ü 'w if ío.Addo prxterca ( q u i d -
wxtdti* fe- q^agt i an propric dotes corporis g lor io í i 
( u n f o m á * - omnes nntq:ia'itates>necne)cerLum ramen 
'm ^ d' t e^c a^ e^S(^:i,s a l iarum dor ium quos C h r i , 
in G h r i t l ft** n^ "t105"^ 1^ corpore a í lumpf i t no fuifle 
tfdnsfipúrd' neceíTar ias inKeretesqual i ta tcs , quia q u ó d 
tío, ambnlaucri t fupcr v n d a s m a r i s , i d f e c í t per 
v i r t u t em miraculorum effe¿tricem,qu t no 
c í l a ü q u i qualitas corpori C h r i f t i fuper 
addita ( vt lare dif íeruimus p r io r i tomo 
difp. ^ ti feft. v ) q u ó d vero per a ü u d 
corpas penctraueri t , non ooteft per qual i -
tarem hxrentem f ie r i , quia ñ e q u e in cor-
pore gloriofo i l le poteft eíTc efFeclus qua l í -
ta^is corpo reas, vt iníra latiús d i c e m u s . ü e , 
ñ i q u e quod de raanibus Tudarorum in ter . 
dumi lb í ' f a s euaferit(quod D . T h o m . rc-
uocar ad dotera impafsibUitatis) fine dubio 
non eíl: fa&utn per qual i rarem, qua i l l u d 
corpus i n fe í jerct impafsibilc j í cd fplura. 
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A quia l ú d x h oceultatus efl ( v t fupra c i rcá . 
q.44* i n commentar ioar t .3 . exp l icu imus) 
A t vero claritas rransfigurationis non po-
t c l l in tc l l íg i abfque i n h í c r e n t c qualitace, 
v t magis ex fequétibus patebit, & ideó ó p -
t ima eí t diflrercntiaá D . T h o m a afsignata* 
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V i r u m c l a r i t a s C h r i f t i i n t r a n s f i g u r a * 
t í o n e f u e r h d a n t a s g l o r t o f a * 
D fecudum íic proceditur. V i - j k j . ^ 
detarquod illa ciaritas no fue-
ri t claritas gloriofa.Dicit enim 
q u í d a m gloíl! Beda! fuper illud Matt . 
17, Transfiguratus eít coram eís. Inj 
corpore, inquit , morrali oílendit noa 
immortalitatem, fed claritatem fimiic 
futurse immortalitati. Sed claritas glo 
riar efl da ritas immorralitatis. Non cr-
go i lb clarítas,quam Cíuiílusdircipu- ' 
Jis ofléditjfüitcíaritasgloriíe.íE a.Príe-
terea^Superilíud Lucaf.9. Non gufia-
bunt mortem doñee videant regnum 
Dd,cIicitglolT. Bedar, id eftglorifica-
tionem corporis in imaginaria repr^-
fentatione fururgbeatitudinis.Sedima 
go alicuius rei,nó cíljpfa res.Eí go cla-
ritas illa non fuit clatjras beatitudinis. 
ÍE ^.Prícterea, Claritas gloria: non eíl 
niíi ¡n corpore humano. Sed claritas 
illa transfigurationis apparuit non fo-
lum in corpore C h r i f t i : fed etiam in 
veíl imentis cius & i n nube lucida,quas 
difcipulos obumbrauir. Ergo videtur 
quod illa claritas non fuerit claritas 
gloria?. íTSed contra eíl, quod fuper i l -
lud Matth. t ? . Transfiguratus eíl ante 
eos, dicit Hteronv. Qja'is futurus eíl [ T u ^ 
terñporeiuclicij, talis Apoflolis appa- mmfigui*-
ruit . Et fuper illud Matth. 17. Doñee tus e(l(,me 
videant Fiíium hominis venientcm in ^í,íe, 
regno fuo,dicit Chryfo. Volens mon-
ílrare quid eíl: illa g'oriajin qua poftea 
venturus eíljCis in prseíenti vira reue- * ¿ * * W ' i n 
lauitjíicut poísibiíe erat eos dilcere^ vt pintt0t t -
neque in Domini morteiam doleanr. 
Refpondco 
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Rerpodeodicédumquod claritasilla, A 
quáChrif tusin trásfigurationeaíTump 
fi t /uic ciaritasglorif quantu ad effen-
t 'ñyXió tñ quantum ad modum eíTendi. 
Claritas enim corporisglorioíi deriua 
M p . ^ á H - tur anima: cíaritat^ficut Aug. dicic 
t e m .te.i , ^ Epj^0|a acj Diofcorum, Et íimiliter 
claritas corporis Chr i f t i in transfigura 
tionc deriuata eíl: á diuinicatc ipfius 
(vt Damafce. dicit) & á gloria animz 
cius.Qaod enim a principio coceptio-
nisChrifl:i,gloria animxno redudaret 
adcorpuSjexquadádifpenfationediui-
na fadu eftjVt incorporepafsibili,no- ^ 
ñ r z rcdcptionisexpíerct myfteria, fí> 
f i ^ d r u i , cutfUpr¿ di£tücfl-.Non tamen per hoc 
' ademptae f tChr i í l o poteílas deriuádi 
gloria anime ad corpus.Et hocquidem 
fecit quantum ad gloria: claritatem in 
transfiguratione. Ali ter tamen quam 
in corporcgíorifícatomá adcorpus glo 
rificatíí rcdundatclaritas ab anima, í i -
cut qualitas quscdá permanens corpus 
afficiesjvnde fulgere corporalitcr,non 
eít miíaculofu in corporegloriofaSed 
ad corpus C h r i d i in rrásfiguratione de 
riuata eíl claritasá diuinitatej& anima 
eius, non per modu qualitatis imma-
nentis)& afficientis ipfum corpus, fed 
magis per modu paísionis tranfeuntis: 
íicut cú aerilluminatur afole.Vndeil- Q 
le fulgor tuc in corpore Chr i í l i appa • 
rés,miraculofusfuit:íicut& hoc ip íum 
j . . y <3) ambulauit fuper vndas maris. Vnde 
tpTtl**iií l^ion-dicit in Epií lola.^ad Gaium. Su 
tn quiáech per hominem operabatur Chr i í ius ea 
eame.illítis. q U X f u n t hominis:& hoc móflrat V i r -
go fupernaturaliter cocipiens, &: aqua 
inílabilis, materialiu & terrenoru pe-
dia fuíHnensgrauitatcm. Vndenon eít 
dicendLÍ(íicut Hugode Sand.Viíft.di-
cit)quod Chrií lusafsupfi tquatuor do-
tes, c|aritati$;>iñ trásfiguraíionej agil i-
tatis^mbulado fuper mare,rubriliratis 
egrediendo de clauío vtero Virginis, 
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& impafsibiliratis in cocna,quando de-
dit corpus fuum ad edendum, fine hoc 
quod diuideretur : quia dos nominat 
quandamqualitatem immancme cor-
pori glorioíb. Sed miraculofe habuit 
ca,qua: pertinentaddotcs.Et cftí imile 
quantum ad animam de vif ione, qua 
Paulus vidit Deum in raptu, v t in fe-
cunda parte diftum eíl . 
A d primu ergo dieédum,quod ex illoi 
verbo non oflenditur, quód claritas 
Chr i í l i non fuerit claritas g lo r i a , fed 
quod non fuerit claritas corporis glo-
riofi-'quia corpus Chr i í l i nódu erat i n i 
mortale.Sicut enim difpenfatiué f adü 
eíl^vtin Chr i í loglor ia anim? no redu 
daret ad corpus, ita fieri potuit dirpéfá 
t iué , v t redudaret quantum ad dotem 
claritatis,& no quantum ad dotem i m -
pafsibiíitaris. i f A d fecundum dicen-
dü , quod illa claritasdicitur imagina-
ria fuiíTe, non quin eííet vera claritas 
gloriar.fcd quia erat qusedá imago re -
prsefentans illam glori^ perfeftioneiii^ 
fecundu quam corpuseri tgíoriofumi 
GAd rertium dícendu, quod ficut cía-
ritas qu?erat incorpore Chri í l i , repr$ 
fentabat futuram claritatem corporis 
eius,ita claritas veíl imentorí í eiusde-
fignabat futura claritatem fandorum 
qose fuperahitur a claritate C h r i f i ^ f i -
cut candor niuis fuperatur á íplendore 
folis.VndeCrego.dicit .^.Moralium^ M i n r . f i 
quód veíl iméta Chriftifa£i:a funtfplc 
dentia ,quia in fuperníe claritatis cul-
mine fádi omnes,e¡ luce iuftitie fulge 
tes adh^rebüt .Vef t iú enim nomineiu 
íros,quos íibi acliügetjfignifícatifecun-
dum iílud iíai.quadragefimo nono.His 
ómnibus velut ó rnamelo veftieris.iVu 
bes auié lucida íignincar Spiritus San-
¿tigloria vel v i r tu tem paternam ( Vt IÍ.¡,ÍHU*. 
Orige.dicit)per quam ian¿ti in futura i»*** medit 
gloria proregeniur.Quamuis ctiv^ con- &PH't0-i' 
ucmenter íignificare pofsit claritatem 
M m z mun-
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mundi innouati, qux erit fanítoru ta- A 
bernacuJum.Vnde Petrodifponéte ta-
bcrnacula facerejnubes lucida diícípu-
losobumbrauit. 
R] ¡ 
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E fponf ioD. T h c e í l i l l a m fuiííe cla-
r i ta tem g lo r ix quantum ad e í l cn t i á , 
'n5 tamen quatum ad m o d ü e í í end i . 
E x p l i c a t a u t e d i u e r í i t a t e m huiufmodi con 
i if tere i n hoc, quod i l la c lar í tas non eíl da-
ta corpori C h r i í l i per modum uualitatis 
permanentis:fed pafsionis tranf;untis: non 
cxp l i c a t au t em v t r u m il la d i ñ e r e n t i a fue ' 
r i t eíTencialis, an accidentalis.Dicens enim 
fulíTe c l a r í t a t em glorian quoad e í l en t i am, 
ind ica t fu i íTe eiufdem fpeciei í arque adeó 
f o l u m accidctaliter d i í l ingu i .n i í i interpre-
temur , dici í/^r/Vííífw g lor ixe j i ioad e j j r n t í á , B 
nonfecundum fpeciem vl t imamrfed fecun 
dum gradum .feu ordi í iem rerum , qüae ex-
po í i t io videtur violenta. Al iunde , cuín D . 
T h o . dicat d i í í e r re , í i cu t l ü m e a e r i s a c la r i -
tate fol is , videtur coní l i tuere differentiam 
f p e c i í i t a m . N a m ita cenfent m u l t i P h i l o -
Jbphi differre in tér fe lumen a e r i s ^ lucem 
folis.Sed p r io r e x p o h t í o videtur prv^babi-
l ior ,6cquoadmentem D . T h o . ( v t proba-
t ü eí l ex verbi1' eius ) ¡Se quoad rem ipfam. 
Q u i a maior ve lminor durat io qual i ta t is , 
q u r prouenit ex fola caufa exrrinfeca con-
feruante^non eíl fatis ad fpecificam d i í l i n -
í l i one iP jneque i l l am indicat: í icut l i Pau-
l o in raptudaia e í l v i í i o D e i clara, & lume 
g l o r i x ( hoc enim exemplo D . T h o m . hic 
v t i ru r ) lumeni l ludJ , & v i í í o n o n erantfpe-
ciediuerfa abé i s , quse funt i n animabus 
beatisquarauisbreui tempore durauerint . 
Q u i a hoc fu ' i tabextrlnfeco, íb lum ex vo-
l ú n t a t e caufae conferuantis , í ic ergo in pr f -
fen t i . I t e m quia f an í l i c i t a t i d i c u n t C h . i -
í l u m oí lendi í le tune gloriam,quam praedi-
cabat:ergo. 
E x hac vero concluGone ínfer t dúo D . 
CUrt tás Tl iOcPrimum eíl .fuií íe m i r a c u l o í u m cor-
tf^sfigur^ pus c h r i f t i fulgere i l la claritate. Po te í l 
tmustn m zyl lQm ^QQ miraculum exp l i ca r i aut ex 
VAnthf* parte corpons, quia in í t a tu co r rup t ib i l i , 
& ( v t ita d icam)an imal i , non eíl capax i l -
l ius fplendoris, & ex parte ipíius clar i ta-
t is . N a m prster naturam eius e í l , quod 
fíat tranfeunter, & non permanenter, atqj 
an corrupt ib i l i te r . V b i íb lum e í l coní ide-
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randum corpori humano fecundú p r o p r í a 
& intrinfecam naturam femper eífe fuper 
ra tura lem claritatem gloria!, í icut in te l le -
¿lui humano femper eí l fupernaturale l u -
men g l o t i s inteiiedluale. Ex hoc ergo ca-
pite non minus eí l miraculofa clar í tas cor-
poris glorioíi , q u á m fui t clariras transfigu-
rationis.Rurfuscorpori humano informa-
to anima beata rationebeati tudinis animae 
q ü o d a m m o d o n a t u r a l i s a c debita e í l p ro-
pria gloria , & claritas. V n d e quia corpus 
C h r i í l i anima beata irifbrmabatur ^cx hoc 
capí te non raagis fu i t miraculofa hsc cla-
ritas transfigurationis, quam clari tascor. 
porisglorioh. A t v e r ó c j u i a non qu idqu id 
eí l fupernaturale , miraculofum ¿ i c i t u r , 
fed quod praeter legem , ordinar iumq^mo-
d u m í i t , i d e ó claritas transfigurationis da-
ta corpori morra l i ta l i modo miraculofa 
d ic i tu r , non ex parte p r i n c i p i j , feuanima: 
n e q u é ex parte corporis fecundum nudam 
cfTentiam eius, fed ex parte í l a m s , & e x 
parte modi.Adde e t iam,ex eo quod i l l a cía 
ritas data e í l a b alijs dotibus feparara. 
Secundo infert D . T h o . í l l a m clari tatem c U r í M t f a f 
non cíTe d icédam dotem corporis g 'o r io í i : figin**"*'* 
fed par t ic ipa t ionem eius, aut a í iqu id z á í"""*1**'0* 
i l l am pertinens. Q u o d raagis ad modum cov?*'u$-
l ó q u e n d i q u á m ad rem ipfam fpédlat , f n p . 
pofua fententia (quam duximus probab i -
l iorem ) has c ía r i ta tes non difFerre fpecic, 
V « l t enim D . T h o , dotem íignif ícare qua-
litatera habentem m o d ü í l ab i l em , ac pec-
mané tem^feu i nami f s ib i l em, í i cu t bear i tu-
do hunc etiam í l a t u m r e q u i r i t : dos en im 
í ignif icat beaci í icam proprietatem adacci 
d«mral'¿m faltem beatitudinc pert inentem. 
C'rca rat ionsm auten^qua D . T h c . p r o . í>u^i'm-
bar i l l am fuiíTe clari tatem gloriofam , du- La'ít"ftí4S' 
bi tar Caieta. Quia folum prebat in anima, 
C h r í í t i e o , quod gloriofa e í l e t , Ócdiu in i -
ta t i c o n i u n í l a , fuiííe po te í l a t e ra commu-
nicadi g lor iam i l l am , 6c clari tatem corpo-
r i . Sed hoc (v t idem Caiet .vidit^facilern 
habet r e f p o n í i o n e m , quia prebata capo-
te í l a te , D i u u s Thomas pro compertoha- p ^ 
bu i t á nemine p o í l e i n dubium reüocar í , * * * 
q u i n i l la fueri t claritas glorias. T u m q u ^ a 
í i a l i q u a claritas futura erat , pot ior i iure 
ac ra t ionefutura i l l a , quae á pr inc ip io i n • 
trinfeco dimanare poterat,quam aüa , q u s 
e x t r i n í e c u s adueniret. T u m etiam quia 
i l la clariras erat magis accoramodata f i n i 
t ransfigurat ionis , feiliect v t hominesa l i . 
•quomodofuis oculis gloriara C h r i í l i con-
í p i c c r e n t . 
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torpofij glo • 
viojiquoi-nü -
do ex ammx 
claiitaie di' 
p i c a r c n í . Q u í a , f i non fuiíTe i l l ag lo r ío fa cía ^ 
ritas,non videíTent homines g lor iá C h r i f t i . 
M a i o r d i f í i c u l c a s e í í c p o t e r a t i n p r i n c i -
p i ü ( q u o d D . T h o . a í r u m i t ) claritatc corpo 
r i sg io r io í i deriuari ex claritate animae,ex 
A u g . e p i . j5 .ad DiofcoríijíSc i n C h r i í l o de-
r iua r i á d íu in ica te i l l i corpori comuna , ex 
Damaf . d i í l a orat.dc transfiguratione.Sed 
p r io r pars, cijm communis í it ó m n i b u s ho-
ininibus, non eí l hoc loco late difpucanda. 
Ego vero íic exiftimOj i d non eíle i n t e l l i -
gendmnde propria,ac p h y í i c a dimanatio-
nc j quia claritas gloríofa aniraae non e í l n i 
í i auc lumen g í o r i s ^ a u t v i í i o beata:lumen 
autern gloriae e í i vircus quaedam inte l lc -
¿lualis.cjuas ex natura fuá í b l u m eí l p r i n c i -
p í u m fui aftus í e c u n d i , feu operat ionis , 
operario aurem^uae eftipfa vií io beata, eíi B 
quidam aftusiramanenSj qu i per fe, & na-
tura fuá non eft operatiuus extra fuam po-
t e n t i á . D e i n d e i l l u d l u m e n , ac viíio per fe 
omnino abftrahunt á corporc, & commu-
nia func Ange l í s , acqj iftis omnino acc íden 
t a r iu in efljquod anima vnia tur corpori no 
e í t ergo vnde habeant naturalem vir tutera 
cíFeí l r icem c lar i ta t i s in c o r p o r e , ñ e q u e i n 
anima gloriofa fingi, au texcogi ta r i poteft 
aüud p r i n c i p i ü , á quo p h y í i c e manet cla-
r i tas .Na gratia , quae eít i n e í len t ia animae 
& quando confummata eíl vocatur etiam 
g l o r i a , non e í l p r i n c i p i u m p h y í i c u m talis 
c lar i ta t is , vt per fe coní lac .Ulud ergo fun-
damentum , f e u d i í l u m Augu. ince i l igendí i 
eíl, non fecundú dimanationem p h y l i c a m , 
fed fecundum quandam ra t ionem debi t i 
fundatam vel i n merirOj vel i n connatura * 
l i proporcione inter animam , & corpus,& 
í n t e r beatitudinem animae, ac beatitudine C 
corporis. Et hoc fatis e í l ad imen t ionem 
D . T h o . v t ex diélis c o n í l a t . E t eodé modo 
intel l igenda e'fl altera pars ex D a m a . f u m -
p t a .Nam fi confideretur diuina perfona, 
qua tenus fubf í í l en t i a eíl vnica i l i i corpo-
r i , v t fíe non eí l p r inc ip ium alicuius p h y -
íicae at l ionis ad extra , fed fo ium quatenus 
liabst volumatem , & omnipotencia cum 
Pat re , Sp i r i tu S a n í l o communem ergo 
ab i l la vt vni ta non potui t pJiyí ice mana-
re haec ciaritas.Sed , quia ratione i l l iuse í l 
al iquo modo deb i t a ,& quia eadem p e r í o -
na^quze il la efficiebat, erat perfona i l l ius 
n a t u r ^ i d e o d i c i t u r a b ipfa diuinitarc ma-
naíTe.Sicuc etiam gratia habitualis, & aliae 
virtutes infufac dicuntur d i m a n a r é á gra^ 
tía vnionis,, í i c u t e x p l i c u i m u s . i n p r i o r i to-
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t t i o d í f p . i S . f e í l . j . H x c vero intelligenda 
funtde emanatione connaturali per pro. 
priam} <Sc connaturalem a í c i o n c . N a m íi fie 
lerrao de a í l i o n e i n í l r u m e n t a r i a , íac i le in -
t e l l ig i tu r , animam C h r i í l i habere v i m ad 
effidendam glor iam i n fuo corpore, fed 
hanev imnon haber propter beat i tudinem 
animae nec f o l u m per i l l am , íed propter 
vnionem ad V c r b u m , & per fuam fubflan-
t iam , ve l volunta tem , ve] per v i í icnemj í í 
vo luer i t .Hanc veroaf t ionem i n í l r u m e n -
tariam concederé ó m n i b u s beatis j feu v i -
í i cn ibusbea t i f i c i s voluntariura eí l . 
Solut ionesargumentorum clarae funt.So- ^ T j 0 ^ 
l u m i n fol.ad 5. e í l aitimaduertendum , D . Qúí i 
T h o . explicare candorem v e í l i u m C h r i t l i £Mi/^w 
m transfiguratione n i h i l a l i u d fuiííe quam 
clar i ta tem , & fplendDrem^ Caiet .addi t 
í p l e n d o r c m v e í l i u m á corporis rplenccre 
redundaíFe , quod etiam í lgn i í i cau i t Eu-
thy.fuo capi .34. in 'Nlan.áiczns.fefiimenta 
(WVOYlti 
e i u s v e ü i b ü s refultante i l i umina t am QÍTe, de ortus, 
Q u a e p i é j ac p rcbabi i i t e r funt cóf iderata . 
Qu ia non e í l d u b i u m , quin ipfamet vi r tus 
C h r i í l i fueri t p r o x i m u m p r i n c i p i u m efíi-
cics omnem i l l u m f p I c n d o r e m . E t í i c quá-
dem fieri po tu i t j v t vnus fplendor ab al io 
refultarct.Er hic m o d u s e í í magis cennatu 
talis,mag!fquc declarat v i m , & energiam 
i l l ius g lor iofe c lar i ta t is , qua corpora bea^ 
ta nen folum in fe lucida e run t , fed e t iam 
ful^ehunt¡icat Jo!, de c i r c u n í l a n t i a corpora 
i l iu í l ra re poterunt i 
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Y t r u m t e j i e s t r a n s f i g u r a t i o n i s c o n u é * 
m e m e r f u e r t m m d i 4 ¿ i í i 
m D tertium fie proceditur.Vi-
cJetur,qiiod non conuenienter 
indu¿li fuerint teftes transíi-
figurarionis.VnufquifGjenim máxime 
poteftprohlbere téí t imoniu denorir. 
Sedqualis eíTec futura gloria j i épo re 
transíigurationis Chrifr i nulíi horhi-
niperexprimendum erat adhuc notú 
fed folisAngelis.Ergo teftes trásfigura 
M m 3 tionis 
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tionismagis debucrútef íc angelí, qua A 
homincs.^z.Prseterca Teftes vcritatis 
no dccet aliqua fiftiOjíed ventas M o y 
fes autem,& Helias non ibi veré afFue-
runt,redimaginaric:dicitcnim quxda 
gloír.fupcr illud Luc.nono, Erant auté 
Moy fes & Helias j&c.SciendLÍ cfl:,in<-
qu i t , no corpora vcl animas Moy fi & 
Helia: ib i apparuif íé , fed in fubicda 
creatura illa corpora fuiíTe formara, 
Poteí l ctiá credi Angélico mmifterio 
hoc faftu e í í e , v t Angeli eoru pcrfo-
nas aíííimcrét. N o ergo videtur quod 
fuerint coucnictes teftes.^.Pr^terea, 
Af t . io .d ic i tu r^Chr i f to oesprophet^ g 
teí l imoniü pcrhibét .Ergo no fol iMoy 
fes,& Helias debuerunt adeíTetáquam 
teíícs, fed etia oes propheta^.C 4.Pra:-
terea^GloriaCbrifti omnib* Chrif t i fi-
delib» repromittitur: quos per fuá tras-
íigurationem ad illius gloriar deíideriu 
accendere voluit. No ergo folosPetru 
lacobum, & loanne in teílimoniü fusc 
transfigurationis aífumere debuit, fed 
omnesdifcipulos.Cln conrrarium eft 
Euangelica^ Scripturse authoritas. 
Refpondeo dicendum^quod Chri í lus 
transfigurari voIuit,vt gloria fuam ho C. 
minibusoftenderer, & ad ea defideran 
da hominesprouocaret: í icut fupra d i -
dr.j> hums ^ - eft.Ad eloriáautem zeternebeatitu 
dinis adducutur homines per ChriftCi, 
no foium quipoft eum fuerütjfed etiá 
qui eum pr^ceíferüt.Vndeeo ad pafsio 
népropcrá te , tam turbarjqux fcquebá 
tu^quam qu^ pr?cedcbant3eiclamabat 
Hofanna: v td ic i t Mar. ai.quafl falutc 
ab eo pctctes.Et ideo coueniés fuit , v t 
de prsecedentibus ipfum teftes adeíTét, 
fcilicet MoyrcSj& Helias:& de fequen 
tibus iprumjfcilicet Petrus^Sc lacobus, 
& Ioánes,vt in ore duorun^vcl t r ium 
teí l ium ílaret hoc verbum. 
A d primum ergo dicédu^uod Chr i* 
ftusper fuam transfígurationé manife-
ftauít difcipulis corporis gloriairijquse 
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ad foloshominespertincr.Et ideo coue 
nicter non Angeli/ed homines ad hoc 
pro teítibus inducuntur. CAd fecun-
dum d icédum^uod gloí.illa dicitur ef 
fe íupta ex libro,qui intitulatur de M i 
rabilibus facríe Scripturaf^qui no efl: l i -
ber autenticus/ed falfo aferibitur A u -
euft. & ideo il i ieloííx non e í l - f t á d u m . A 
Dicit emm expreíie Hiero. íuper Mat Ma¡4>, 7 Et 
thzeum.Coníiderandú eft quod Scribis *p*iMtt l l i s 
&Pharir2eisde coelo fjena pofcétibus ^ f ,C7i i* 
daré noluif.hic vero vt Apoltoioru au 
geatfidemjdarfignu de coelo.Helia i n -
de defeendente, quó conícenderat ,& 
Moyfe ab inferís rcfurgente.Q^iod no 
eftíicintelligendCí quaíi anima M o y f i 
fuum corpus refumpferit:fed quod ani 
ma eius apparuir per aíiquoel corp9 af-
fumptum^ílcut Angeli apparét.Helias 
aütapparui t in propriocorporejUÓ qui 
dé de ccelo empyreo allato, fed de ali-
quo eminenti loco,quofucratin curru 
ígneoraptus . f Ad tertiu dicédu, quod MT^U 
(ficut Chryfdici t fuperMat.)Moyfes ludA¡,*'*e~ 
& Helias in médium adducutur prop- rum M,6les 
ter multas rationes.rnma eít nsee:quia tg,lm 
enim turp^ dicebat eum eííe Heliam, 
vel Hieremíam,aut vnum ex Prophe-
tis, capita Proplietarii fecum ducitj v t 
faltem hincappareatdifFcrentia feruo 
rumj&domini.Secunda r a t i o e s q u í a 
Moyfeslegem dedir.Helias pro gloria 
Domini armuiator fuit. Vndeperhoc 
quod fimui cum Chrifto apparent, ex 
cluditurcalumnia ludxorum aecufan-
t iumChri f tum tanquam tráfgreííoré 
legis,& blafphemum^ei fibi gioriam 
vfurpanté.Terria ratio eft,vt ofrendar 
fe habere poteftatem mortis,& v i t ^ & 
cííeiudicem mortuorum)& viuorum, 
per hoc quod Moyfem iam mortuum, 
& Heliam adhuc viuentem fecum du-
cit.Quarta ratio eft:quia ficut Lucasdi 
cit 5Loquebantur cum eo deexceífu, 
quem copleturus eratin Hierufaiem, 
ideft de pafsionc3 morte fua.Et ideo 
vt 
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v t fuper h o c d i f c i p u l o r ú á n i m o s c o n í í r A 
m a r e r , i n d u c i r e o s i n m é d i u m ^ q u i fe 
m o r t i e x p o f u e r u t p r o D c o . N á M o y f e s 
CAHone.-i-j. c u p e r i c u í o m o r t i s f e o b t u l i t P h a r a o -
inMAt.noH n i ' . H e l i a s v e r o R e g i A c h a b . Q ¿ i n t a 
umottapn, r a t j 0 ef];: q u i á v o l e ^ a t v t d i f c i p u i i f u i 
a s r r i u l a r é t u r M o y í i m á f u e t u d i n é , 8 ¿ z é 
Ju He l i se .Sex ta r a t i o n e m a d d i t H i l a n 
ve o f t e n d e r e t f c i i i c e t fe p e r l e g é , q u a m 
d e d i t M o y f e s ^ & p e r P r o p h e t a s , i n t e r 
quos f u i t H e l i a s pr^cipuüSjCÍÍe p r e d i c a 
t u m . ^ A d q u a r t u m diceridum3quod al 
t a m y í l e r i a n o n funt ó m n i b u s e x p o n e 
d a i m m e d i a r e - f e d p e r m a i o r e s fuo t é -
pore ad a l i o s d e b é t d e u e n i r e . E t i d e o ? v t 
"r«J;p!;M C h r y r o f l o m . d i c i t a í T u m p í r t t r e s t a q u á 
f u U p . t , t . p o t i o r e s , N á Pe r rus e x c e l l é s f u i t i n d i -
Je¿ííone,qu3m h a b u i t ad C h r i f l u m , & ^ 
i t e r u m i n p o t e í i a t e fibi c o m i í T a . I o á n e s 
v e r o in p r i u i l e g i o a m o r i s , q u o á C h r i -
í l o d i l i g e b a t u r p r o p t e r f u a v i r g i n i t a t é : 
& i t e r u m p r o p t e r p r x r o g a t i u á E u á g e 
licse d o f t r i n a s . lacob9 a u t é p r o p t e r p i a r 
r o g a t i u a m m a r t y r i j . E t t a m é h o s i p f o s 
n o l u i t hoc quod v i d e r á t ^ a l i j s a n n u r i a -
M-tt 17 Ne- r e a n t e r e l u r r e t í i o n e j n e í v t H i e r o n . d i 
m m i d í x m c i t ) & i n c r e d e b i l e e f f e t p r o r e i m a g n í -
t i s v t j m m . tUc| ine?&:poil : r á t a m g l o r i a a p u d r u d e s : 
á n i m o s Cequenscrux f c a n d a l u m f a c e -
r e t j v e l e r i á r o r a l i t e r i m p e d i r e t u r I p o -
p u l o ^ v t c u m e í í e n r S p i n r u S á ¿ l o r e -
p l e r i , r u n c g e í l : o r ü f p i r i r u a l i u re f tesef - ^ 
í e n r . 
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Myfievium T J^ f c o r p o r c a r t í . p r o b a t . D . T h o m . opor-
trtmfigurd- | t u i í l e niyfl-erium hoc coram aiiquibus 
^feíluL ' tault. E u t h y m . ) non fiebat propter C h r i -
h*thym. í tum: fed propter v t i l i t a t em noftramrfi au-
rcm eíTct ontnino oceulcum ^ quae fuif let 
i n eo vtilitas?Rurfus o p t i m a m etiam con-
gruentlam affcrt D . T h o m . cb quam de-
cuit teí les illos a i r u m i , Se ex h o m í n i b u s , 
quí C h r i í l u m praeceííeranc y $C qu í eum fe 
quebantur , v t i n d í c a r e t u r omnes futuros 
Bétmdfi e^e Part^c'Pes i^ius gloriíe per enndern 
C h r i f t u m . C u i addi p o t e í l , (quod Damaf-
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cén.ait Cvocaííc C h r i f t ü t e í l e s v t r i u í c p t e -
í l :améti ,vt fe v t r i u f q j d o m i n u m declararet, 
& eorum conformitatem oftenderet .Deni-
que r e d é e t í a m probat D . T h o . f u i í I e con- ' • • • 
uenientem í l l u m n u m e r u m t e f t i u m . v t i n 
b r e d ü o r u m , v e l t r i u m firmaretur hoc ver- ^ 
bun i .Quamra t ionem t e t i g i t L e o P a p . d i r t . ^ 4t** 
fermo. de t ransf .Cui addi potef l^acccr í i tos 
cfsc tres ex i j s , qu i fequebantur C h r i -
ftum , cum ex i ) s , qu i i p f u m an tece íTera t , 
d ú o í i n t t an tum v o c a t i , vel v t í ign i f ícare-
tur m a i o r p e r f e í l i o legis gratiae, plurefque 
efíe g lor iam cofequuturosexijs , qu i C h r i r 
í l u m fequuntur , quam ex í j s , qu i p rxcef -
ferunt , ve l cer ré > quia t e f l imonium de ex» 
c e l l e n t í á i l l ius gloria; magis n e c e í l a r i u m 
erat i jSjqui crucem D o m i n í e r á t i n f p e d l u -
r i } & imi t a tu r i^quam ijs^qui iám praecefíe-
r a n t . C u r a u t e m h i potius homines ; quam 
ali j a íTumpt i f int ad t e f l i m o n i u m de hoc 
myf te r io reddendum • exp l i ca t D . T h o . i n 
folut.argument, ¡ 
I n fo l . e rgo ad p r i m u m rat ionem t r a d í r , 
cur non í in t voca t i ange l i , eamque eí íe d i -
c h ^ u i i t f i o n f p i r i t u a l i s , f e d corforal is g l .o r i ¿ 
o f i é d e b a t t t r . Y h ' i ponderandum e í t / i D . T h . 
ccnfuíí l 'et , Angc losnon habere glor ia per 
C h r i í l u m , p o t u i í í e ra t ionem reddere con-
f e n t á n e a m ij^quac i n corp.ar.docuerat, fo -
lumvocatos fuifle homines, quia íbii illí 
p e r C h r i f t u m ad g lo r i am adducunturr ta-
men quia D . T h o . e f t i n ca fentenria, (qux 
vera efl) Angelos e t iam habere g lor iam a 
C h r i f t o , ideo non eíl víus ea ra t ione: fed 
alia de glor ia corporis ,(\VLX fufficiens e í l , 
I n í bLve ro ad. ( o m i í l a fó iu t ione ad.z, 
dequa póí lea d i f p m a n d u m )plures ra t io-
nes a d d ü c i t ,ob quas M o y f e s , & Elias p o -
t i u s íqUam ali) e x veteribus i n t r ans f ígu -
ratione apparuerunt^qu^ fumptsE funt e x 
C h r y f o f . h o m , 5 7 . i n Mat th .Sc ex H i l a r i o , 
can. i 7 . i n M a t t h . E a f d e m feré haber D a -
m a f c . d i f t á orat.de transfi<>uratione3&Leo Darn '4r 
magniis loco c i t a t o . ' Q u í a l iam ra t ionem 
i n d i c a t , fci i icet a p p a r u i í l c M o y f e m legis- ^ 
la torcm , vr oRcnderetur pofsibil ia fieri 
ráandata per g ra t iam , & E l i am in f i gnem 
p . o p h e t a m , v t doceretur p rophe t i am ve-
ram íieri per C h r i í l i p r í e f en t i am. A d d e 
ex T e r t u l i a n , l ib .4 .cont ra Marc . c . zx . ap-
parüi íTe M o y f e m , & E l í a r a , quando Pa-
ter dedit t e f t imenium f i l i o , eumque nos 
aüd i re p r x c e p h . r t t n t d l r g a t u r f a f td t t a n ~ 
j l ' i i o aud i t i on i s a Moyfe legislatore , c?* 
g l í a e m n l d í o r e l eg i s , a crearore i n c h r i f t u m 
M ¡ n 4 f e e n n . 




e'tus f t ú m i u m dectfbionem y e t t n f , & * ftfC~ A 
(ffiionem noui tefl.imtnti. T r a d i t igitur Pacer 
filio difcifulos nonos ,oñenfis prms cum illo 
Moy¡e , Cr l l i a i n cUntatis prtrogartua atquc 
i t a d imif i i s ¿ttafiiám officio,Cr honore perfun* 
fNiJSt hancrat ionem t e r i g i t e d a m E p í p h . 
hacref. 4 1 . confu. 17. Euangelij Marcionis 
dicens, C l i r i f t u m duxiíTe í e c u m in g lor ia 
fuá M o y f e m , & E l i a m , vt fefe o í l ende rec 
none í l ' e cont rar ium legi „ & p i ' o p h c t i s . 
TetrufyUc* I n fo l . ad . 4» ra t ionemrcdd i r , quarcpocius 
bustV lo*» Pctrus, loanneF , & lacobus h u i u s m y í t e r i ) 
ncs tefies a- j g ^ s VOcari í i n t , q u á m al i j A p o í t o l i . Et 
t ! ? * * * ! ! ferceandemhabet UaraaL di f ta oratione, 
dicens Perrum qa idem vocatum elle , & 
quod eí íe t caput Ecclefiae = & q u ó d C h r i í l o 
t e í t i r a c n i a n i redd id l i re t , elle filiuin D e i 
v i u i , & experimenro cegnofeeret reacia. ^ 
t ione x t t í t ú Pat;rís fe tan tum m y í l e r ' u ; n 
d id ic i í l e , loannes vero q u ó d c í íe t v i rgo , 
quodque de Chr i íH diuinitace c l a r i í s imum 
i l l u d eílec t e f t ímoniü redd í tu rus . Inprivci-
fio eraC rcrhum , vfque ad i l l u d " C r y i d m u s 
%loriam eitts , gloritm ¿UAp ^nigeniti a Peltre. 
loann. i .vr pofíec dicere, Qunda»dimmuss 
quod\idimus o cu lu noflris{ quodperfüextmns' 
C r m a n u s noHr^contraL^aücrut de y e r b o y i t d 
a n r j u » t i a m t f s \ o p i y . i . í o a n . 1 . l acobum deni-
q u e , quod A p o r t o l o r ü primus m a r t y r i u m 
eíTet pro C h r i í i o fubiturus. Denique ( a i t 
Damafcen.) h i y o c a t i funt, e¡uodfummisyir-
tuttím ornamenris f t radi t i e j j c n t , ^ fmgnUrittr 
A Chríjlo diUgcrentur. 
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V t m m c o n u e n k m e r m i i i u m f u e r h í e -
J i i m o n m m p a t e r v á < v o c i s i n t r a n s f -
g u r a t w n e . 
D quar tumíicproceJi tur . 
7ideturjq) incouenienter 
auditú fuerit teíl imonium 
paterna! vocis dicetls.Hic 
efl filias meus dilemas. QLnajVtdicirur 
lob .^ . femeí ioqui tur DeuSj& fecundó 
id ipfu no repetit.Scd in baptifíno hoc 
iprum paterna voxfaerat p ro te í la t s . 
Ñ o ergo fuit couenics, quód hoc i terü 
proteftarerurin transíiguratione. 
C. ^.Prícterea. In baptifmo fimul cum 
VmaJ , 
voce paterna afFuit Spiritus Sanftus in 
fpecie columba , quod in transí igura-
tione fa¿i:um non fuit. Non ergo con-
ueniens videtur fuiííe Pa t r i spro tc í la -
tio. <j[ 3 .Príetereá, Chriftus docere i n -
cepit poft baptifmum)& tamen in bap^ 
t i ímo vox Patris ad eum audiendum 
homines non induxerat: ergo nec in 
transfíguratione induceredebuit. 
^[ 4.Pr^tefcá? Non debent aliquibus 
dici ca^uae ferré non poílunt,fecunda 
illud.Ioan.i^.Adhuciiabeovobis mul-
ta dicere) qux no poteñis portare mo-
do.Sed difcipuli vocem Patris ferré no 
poterant5dicitur enim Mat th . 17.quód 
audiétes difcipuli cecideruntin faciem 
ruam,& timuerunt vaIde,ergo non de-
buit vox paterna ad eos fieri.C In con-
traria cílauthoritasEuangeiica: Scrip-
turse. 
cRefpondeo dicendum, quód adoptio 
íiíiorum Dei c l í pe r quiídam cóformi-
tatem imaginisad fiíiumDei naturalé . 
Q j o d quidé fit dupliciten P r i m ó qui-
de fit pergrat iá via^quse efl conformi-
tas imperfeta. Secundó y per gloriam 
patrian quar erit conformitas perfecta 
fecundú illud. 1 Joan.3. Nunc fiiij Del 
fum,js)& nondíl apparuitquid erimús: 
feimus quoniam cum apparucri t , í imi-
lesei erimus jquonia videbimus eum, 
ficuti eíl.QLiia igitur gratiá per baptif-
mam confequitur, in transfíguratione 
autem praemóftrataefl-Glaritas futura 
glori^^ideotam in baptifmo^ quám in 
transfíguratione conueniens fuit ma-
ní fe ft a r i naturalé C l i r i f i i fíliationem 
teftimonio Patris,quia folus eíl perfe-
fte confeius illms perfeelsc generatio^ 
nis fimul cum íilio,& Spiritu San^o. 
€ A d primum ergo dicendum;quod 
illud verbum referendum eft ada^ter-
nam Dei locutionem, qua Deus Pater 
Verbum vnicum protulit ííbi coa^ter-
num.Ettamen po te í ld ic i , quod iicet 
ídem 
D i f p u t . x x x i n ; 
i d e m c o r p o r a l i v o c e D c u s p r o t u l e r i t , 
n o n t n p r o p t e r í d e m , fed ad o í l e n d e n -
d u m d i u e r f u m m o d u m , q u o h o m i n e s 
p a r t i c i p a r e p o f í u n t f i m i i i r u d i n é filia-
t i o n i s x t e r n x . € A d f e c u n d ú d i c é d u m , 
q u o d ficut i r i b a p t i f m o , v b i d e c l a r a t u m 
f u i t m y f l e r i u m p r i m a r r e g e n e r a t i o n i s , 
o í l e n f a eft o p c r a t i o t o t i u s T r i n i r a t i s 
p e r hoc q u o d f u i t i b i fi:ius I n c a r n a t u s , 
a p p a r u i t Sp i r i t u s Sanf tus i n fpecie c o -
l u m b a : , & Pa te r f u i t i b i declaratus i n 
v - o c e á t a e t i a m i n t r á s f i g u r a t i o n e ^ q u x 
e f l S a c r a m e n t C í f e c u n d x r e g e n e r a t i o -
n i s , t o t a T r i n i t a s a p p a r u i r , P a t e r i n v o -
c e ^ F i i i u s i n h o m i n e , S p i r i t u s S í f t u s irt 
n u b e c l a r a . Q j i a ficut i n b a p t i f m o d a c 
i n nocen t iá^qua; p e r fimplicitaté c o l ú -
d e f i g n a t u r : i t a i n r c f u r r e O i o n c d a -
b i t é l e f t i s fuis c l a r i t a t e m g ! o r i í í ' , & r e -
f r i g e r i a m ab o m n i m a l o ^ q u a r d e f i g n a -
t u r i n n u b e l u c i d a . ^ A d t e r t i ú d i c e n -
d u m > q u o d C h r i f l u s v e n e r a t g r a t i a r r i 
a f t u a l i t e r d a r é , g i o r i a m v e r o p r o m i t -
t e r e v e r b o . E r i d e o c o u e n i é t e r i h t r á s -
í i g u r a t i o n e i n d u c i i t u r h o m i n e s , v t i p -
f u m aud i an t , non a u t e m i n b n p t i f m o . 
C A d q u a r t u d i c e n d u m , q u o d con n e -
n ies f u i t d i í c i p u l o s voce pa te rna t e r f é -
í i & p r o í l e r n i j V t o f t e d e r e t u r q u o d e x -
ce l i e r i t i a i l l ius g lo r i a r , q u í e t ú c d e m o n -
í ] : r a b a t u r , e x c e d i r o m n é f e n f u m ^ f a -
c u l t a r é m o r t a l i d , f c c u n d ú i l í u d E x o d . 
f / T 'Híí 3 5 . N o n v i d e b i t m e h o m o 3 & v i u e t . E t 
idie*tei dif- h o c eft q u o d H i e r o n . d i c i t fupe r M a t -
ffpnlicecide t h j eu^quod h u m a n a f r a g i i i t a s c o n f p e -
jruttttfratr, n i a i ó r i s g l o r i x f e r r é non fuf l inet^ 
A b h a c a u t e m f r ag i l i t a t e f anan tu r h o -
m i n e s p e r G h r i f t u m , eos i n g i o r i a m 
á d d u c e n d o : q u o d fignificatur, p e r h o c 
q u o d d i x i c e i s . S u r g i t e ^ n o l i t e t i m e r e . 
L i t e ra D . T h o . é f l : c l egán%& p é r f p i c u a , 
n ih i lque addcndum occüf r i t i j s , qux f u -
pra dixirnus agentes de baptífiTio C h r i í l i , 
i n quo Pacer í d e m t e í l i r a o n i u m filio red-
d i d i t . 
S e í l i o . I . 5 5 3 
A D I S P V T A T I O X X X I I . 
I n t r e s f c ó b i o n e s d í í t r i b u t a . 
D e ijs y qu<£ í n t r a n s f i g u r u t i o n e D o m i m 
acciderunt, 
E X rebus omn'bus á C h r i ü o ín v i tá ge íHsan t c pafsioncm, ÍOÍIUTI m y f t e -r i u m t ra i i j f ígurat íonis fupereí t e x p i i -
c á d u m , quod licet fuerit vnum ex mi racu-
l ís^quod ad confinnatiouem coétrinae fusc 
p e r í e c t : ram^ qula i n propria illius perfo-
na g e í i u m cíl, & fingularem habet excel -
len t iam, d^gn^tatem^aeque v r i l i t á t e n i j d . o 
m é r i t o p r o p r i a , 6c ípec ia l i difpuíat ' íone 
t r a f t a t u r . T r i a vero íun t , qus" ad ill ius ceg 
B n i t ionem de í idera r i poíTunt: N t t n i i ñ q u i d 
í i t t r ans f ígura t io , propter q u i d ^ quibus 
circundan t i js íit fafta. Q u x A i o c n i n i ; an 
fafta fi t . locum non Iiabet:fcd fupponenda 
c f t e x h i l l o r i a enai-gelica E x h i s a u t é t r i -
bus partibus,fecunda fuffidenter exp l i ca -
ra c í t i n conimcntano.ar t . i . D . T h o m . v b i 
rariones varias reddidimus propter quas 
C h n í l ü s t ran figuratus efl : de pringa vero 
t e r t i a q u é parte multa etiam circa p^cede 
tesart.di<fta,pauca vero quaedam addcndá, 
fuperfunt. 
S E C T I O P R I M A . 
V í r u m t r i s f ^ u r a t i o f a B á [¡t per m u a m 
i tíaritdtem glor ia corporí ¿ v e l f a a e f 
^ C h r t f ú m h á rentem* 
I N b a c r e v a n a p poíTunt cíTe feritenti .T, Prima ef l j ransf ig ' i ra t ibnem C h r i í t n ó cfTc faílñ íioüa per a l iquá m u t a t i o n c m 
efFeélam in ipfo obieftotfed folum per i rn -
muta t i cnem fenfuum A p o í l o l o r u m QUÍE 
fencentia duebus adhuc modis fingi pc t t f t . 
V n u s e f t , quod A p o f t d l i r e u e r a n j h i e x t e 
rius v ide r in t : í ed folum í m a g i n i n a r i a reprae 
fenratione omnia}quíe ib i narrantur,tLawr* 
fafta l in t .Hanc rententiam t r i n u i t K e n r i -
có Medina l i i c .ncn r a m e n d e f í g n a t l o c u m , 
ñ e q u e ego reperire pot i í i . Eandem a d í c r i , 
b imt aliqUí Bedge propter q a x d a m verba, 
quíc D . Ti ' io .h ic .á r .2 . argumento.2. refert. 
Sed i l l a , & á D.Thom.fa t i s exp í i can tu r^Sc 
i r iBeda non r e p e n ú t u r . Q u i n potius L u c . 
cj.docet e x p r e í i e contrariura. i n glofl 'aute 
irí terl ineali L u c x . 9. inueniuntur,verba í í -
luilia:carneafenfus efl quem D . T b . t r a d í r . 
M m I g i t u r 
ípiphdit, 
í h i f t i cet» 
pwí entere-
fuyreíiiouem 
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í g i t u r cuiufcunquc í i t i l la o p i n i o , e r r ó n e a A 
cl l ,contra ver i t a tem. )expre í lamc¡üe hif to-
r i a m Euangelij ,quam ipfe Beda fatis a p t ^ 
&: conuenienter exponi t l ibr . 5 . i nLucam. 
cap. jS.I taq; certuni íit proprietatem ver-
borum eíle rct inendam , p rout jfides h i f to -
riac r e q u i r i t , atque i ta ve ré \ ac fenfibili ter 
faciem C h r i í H fplenduiíTe , & idem i u d i -
c ium efl: de relicjuis, quac narrantur. A l t c r 
modus^feu fecunda fétent ia e í t / a c i é C h r i -
íH affulfiíTe ocuiis di fc ipuIorUm, non q u i á 
nouum lumen acqui í ie r i t : fed quia tune dá 
t u m eít difcipulis , vt videre p o í l e n c l u m c n , 
quo caro C h r i í l i i n fe femper fulgebat. S i -
cu ten im A u g . i i . d e c i u i . c . i p . d i c i t i n cor-
pore Chr i íHpof l : , r e fu r re¿ l ionem claritate 
n o n defuií le-íed ocuiis fuine d i fc ipu lorum 
abfconditam,quia cam ferré no poterat hu 
manus atque infirmus afpecflus, i ta e x i í H -
mare aliquis poíTer, lianc claritatem n ü q u a B 
defuiíTe corpori C h r i í H / o c u i i s t á m e n ho-
m i n u m fuiííe occultam, quia i l l a n i i n t u c r i 
non poterant, atque ita i n t r a n s í i g u r a t i o n é 
í b lum fuifle confortatos oculos d i fc ipu lo-
r u m , v t i l l a m poíTenc afpicere.Qujem di ce-
dí m o d ú po í l e t aliquis ex Darnafceno collf-
ge re : í i c en im fc r ip l i t i n pracdiéla orationc. 
Coram d i f t i f u l i s transfigurtttur, qu i f t m p e r e o -
d? modoglorif ic ' i ths e í t , ac d i u i n i t a t i s fu lgoré 
coUncetiSc infrá, t ^ í c g l o r i a m ejuidem caro } ¡ i . 
m u í tttq'j ex n i h i l o i n o r íu produfla e j i ^ h t i n u i f i 
dit t initett ísejpiegloria corpori quocjnegloria ton-
( i l i a u i t , & infra, qua í j uam igí t t i r n u n q U a f a n -
Elum i l ludcorpi ts d i u i n ¿ g l o r i ¿ expers fue r i í ' . a i 
cum ea g l o r i a i n corporc f u b afpeclu cadente 
obfeura e j f e t ^ h i j s , qu i carnis^inculo c o n ñ r i n -
gebantHr}(erni non poterat . T r a n s f g u r a t u r ¡ t a -
que non quod no erat ajptm és ñeque i n i d } quod 
non e r A t i m i g r a n s ^ e r u m i d ^ u o d erat difc ipul is 
Juis d e c l á r u n s , eorum n i m i r u m oculos aperievs» 
K^itquc h¿c fententia t ñ horum ^erborum.Trds 
f g u r a t u s e í i ante eos.ldem enim ipfe manes pra 
ter id,quod p r iu sce rneba t i i r ^ l iudnumdi fc ipu* 
l isapparere^idebatur. f i á hunc m o d ü m v i -
de tur loqui E p i p h . l i b r . i . h3ercf.69.in fín. 
Sed longe alia e í i mens Damafceni. Sen-
tentia enim i l la nul lomodo fuñ ine r i po-
te í l , eR enim er rónea contra veram corpo-
ris Ch r i í l i pofsibi l i tatem.Dicere enim cor 
pus Chr i í l i fuiííe femper infe gloriofum l i -
cetnon apparueric, n i h l l a l iud e í l , qunm 
af í i rmare iprum in fe fuiííe impafsibíle> 
q u á u i s pat i videretur, Dices ,habui íTe fem-
per i n fe dotem claritatis, abfque dote i m -
Art i cd i l . 
pafsjbll i tatis. Sed hoc eíl i n p r imis contra 
vniuerfae E c c l e í i s fenfum, aeperpetuam 
tradi t ionem,quz docet C h r i í l i corpus ca-
ruifle corporis gloria j quandiu v i x i t . E í l 
praeterea fingere fine í r u ¿ l u , de fundamea 
t o q u o d d á perpetuum miraculum^ n i m i r ú 
v t corpus pafsibile , 8 i rnortalc fueri t fem-
per gloriofa claritate affcélum , & quod 
fplendor i l lc e x i í l e n s i n corpore nu l lo rao-
do fenfibus obijeeretur • & quod corpus i p -
fumconfpiceretur non ai i tcr lucidura , .aut 
coloratum , quam fint alia corpora huma-
na.Damafcenus ergo in c i ta to loco , glor ia 
corporis Chr i í l i vocat non clar i tatem ccr-
poream: fed ipfammet h y p o í l a t í c a m vnio-
n e m t f e u d i u i r t í t á t e m i p f i carni C h r i í l i fu lb 
í l a n t i a l í t e r vhitara , & hoc fenfu d ic i t cor-
pus i l lüd fuiííe glor i f icatum í l a t i m , ac fer-
matura e í l : hanc vero eius glor iam p r o p -
ter carnís pa fs ib i i i t á tem fuiíTe occul tam: 
ín t r a n s í i g u r a t i o n é autem fuiíTe m a n i f c í l a 
tara non i n fe: fed per radios g lor io fe cla-
r i ta t is ab i l la manantes, nec quia ipfa tune 
de nouo fa¿la fuerit.-fed quia tune quodam 
modo í i t f a í l a yif íbíüs ocuiis d i f c i p u l o r ú , 
q u i hoc fenfu dicuntur fuiffe tune aper-
t i ,non quia i m m u t a t i o i n folis i l l i s f a í l a 
íit : fed qu'a latcns diuinitas tune quo-
dararaodo illis raanifeílata e í l . F lunc 
autem eíte fenfum D a m a f . c o f l a t . T ü m ex 
eiusdodlrinas. l ib^.dcfide cá. 1 7 Á i n alijs 
locis frequenter, v b i hoc modo explicae 
hanecarnis g lo r i f í ca t ionera , quam d'f;^fí<-
/;'o«<'w etiam a p p c l í a t . T u m etiam ex i l l a -
met orationejvbi farpe dici t claritate trans-
figurationis m a n a í l e ex ipfa deitate^Sc d i f . 
cr imen c o n í l i t u i t i n t e r claritatem,qua fa-
cics M o y f i s fp lcndui t , á Chr i f í i c lar i ta te , 
quod i l la fui t ab extt infeco i h^c vero ( i n -
c|UÍt^eA; in j i t a d iu inA g l o r i a clari tate manahat , 
S e ñ t i t ergo fuiíTe hác claritate noua^quam-
üis á diuinirate m a n á t é J & codera raodo CK 
poilendus eíl É p í p h . C u m hac vero inter-
prctat ione opt i rae confent i t alter locus 
Gre .Naz ian .o ra t . 49 .de f i d e , v b i de hoc 
n ] y í l e r i o f i c l o q u i t u r t r / - / o / f « w i n x u h e t f -
g i t u r } c l a r i t a s eius compr imí tu r , no caca t&^O* 
lumen i l l u d , quod toto orbe d i f u f u m claro fpie^ 
dore cuela p e r f u n d i t , paruo admodíe nh í l acu ln 
nubis includi turynon aufertur : fie Crhomoi l le^ 
quem Dei f i l ius indhi tyde i ta tem i n i l l o no í n t e r -
ccp i t} fedabfcondi t .Deniq ; cum íc i n motepau-
l u l u m e x t r a i p f u m homincm ex tu l i j f t t , fu l}>cre 
h m i n i s eius pesie ohcacati ^ p o j i o l t f u n í ^ d í x n ' 
fra 
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fra. V t c U r i t a í fo l t s non yfyue ad n o ñ r o s emi-
cst^tfusyfcd f t h i f a l ú a eft, ejuia tjuod nonMde-
tHr^n j i rmi t a t i s efi n o ñ r x ^ u o r t í oculos nuhiutn 
tcxi tohfct tr isas , í t a CT tná ie j í a s i l l a d i i t i n a , 
tjua^/t d i x i ) corpus tnduerat , probat fe non fuo 
detrimento f r o f r i o I n t u i r é fn/gore , f e d carni t 
Qvt dixt^beneficio, CHÍHS caufa filias D c i f i l i n s 
homtnis e j j e p i t i ñ ü i i i 
Ter t ius modus cxp l i cand i hoc m y f l c r i u 
e í l , q u ó d rcuera noua q u x d a m claritas c i r -
ca C h r í f l u m fit c f fe í la , ratione cuius fa» 
cíes cius íplédefcerc vifa í í t j p fa vero c la r i -
tas r e u c r a n o a d h í E Í e r i t í p í i c o r p o r i , feu fa-
ciei C h r i í l i , fed folum aerirad faciem au-
tem Chr i f í i rerminata fuerit extrinfece, 
feu per folá con t igu i ta tc ra j í i cu t m u l t i cen-
fent lucem folis t e rmina r i ad f p e c u l ü , feu 
ad corporis opaci fupcrf ic iem.Hic modus 
dicendi videtur in í ínua r i ab A u g l i b r . j . d c 
mirab.facr.Scrip.c. 10. V b i fie i nqu i t j Licet 
i n hac oñenf ione D o m i n i f tries, f o l a r i f f ledore 
f h ' / e r i t ^ o n ipfa caro fp l ídui t}fed d i u i n i t a s l a -
tenstn corpore luminis f u i port iHncula cófpic ié 
d*m fon's \ idcn t ibus f^uatum poterant ¿ o n c e f -
yír. Scdhic etiam modus explicandi^liece 
no í i c t am a p e r t é erroucus, ficutpreceden-
tes .eí l t a m é í inc dubio falfus.Primo, cjuia 
M a t t . d i c i t , n f p í e n d u i j j e faciem eiusffiCHt fo~ 
lem>ZT ej¡¡e transfiguratHm}feu t tasformatutn , 
ÓC Lucas á i c ' n . E t f a t f a efi fpetUs^ultkS eius a l 
tera. Sed ha:c omnia n e n p o í l u n t i n p ro-
prietatc fermonis e í íe vera propter fo lum 
cx t rmfecum corpus Chr i f to adiacens de 
nouo i tumuta tu^nece í l e e í l ergo,vt i n ipfa , 
met fac ie^óc carne C h r i í ü f a í l a í i t i m m u . 1 
tat io per aliquam qual i ta tem l i l i inh:eren-
t e m , non quidem cor rumpentem, ñ e q u e 
altcrantem naturalern d í fpo í i t ionem cius, 
fed pcrfícientem;i& i l i u í h a n t c m i l l a m . 
S e c u n d ó , quia quod C hr i í lus p a u l ó ante 
dixera t ^ ' I s L t i h . i j . S u n t . ju idam de h ica f t an -
tibus,cjHÍ nongi i j labunt mortem, doñee \ í d e a » t 
fdiutn liominis^'enienxem tn regno /«o , ide í l , in 
gloria fuá , m u l t i fan í l i incerpretantur efle 
i m p l e t u m in C h r i í l i t r ans f ígu ra t i one , v t 
Chry fo fh Damafc. Leo Papa ,6ca i i j fupra 
c i t a t i , & Eufeb. Emif len . ferm.in fabbato 
poí l .2 . D o m i n i c a m Quadragd im. r . Q j i i 
ü íuncs co l l igun t tune eííe v i fum corpus 
C h r i í l i i n gloriofa claritate corporis f u i , 
fed corpus g l o r i o í u m non c r i t fp'cndens 
per c larkatem alteriuscorporis ad i p i i i m 
ex t r i n f ecé terrainatam : ergo nec corpus 
C h r i í l i . Ñ e q u e meas A u g u . i n v e r b i s f u p r á 
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A ciratis fu i t negare carne C hr i í l i verc fplé-
duifse/ed non proprio lumine , feu quod * 
fe haberet/ed lumine á d iuini ta te manare, 
v t verba í l a t i m fubiun¿la declarant. r n d e 
\e(}:mentd candorem nittis h á b í f e r u t , i u ncjue 
de carne^neque de d iu in i t a t e e r a n t i N i f for te \ t 
per carne d iu tn i t a s fons i l l u x i t y fie f^ro i l ~ 
lumtnata de d iu in i t a t e per "iiefl'tmcta r a d i a b t t , 
Dicend i í eíl ig i tu r , C h r i l l ú t rans f ígura r i 
n i h i l aliudfuifseJquam corpus eius e x i m i a 
g l o r i x claritate f ibi i p l i inhserenre de nouo 
aff ic i , ac i i l u d r a r i . Quod ex refutationc 
al ioru raodorü_)& ex dldtis in commcnt.art. 
i . & . i . D . T h o . f a t i s eíl comprobatum. 
Sed pofí 'unt circa hoc nonnulia dubia 
ag i ta r i . P r i m u m eíl ^ an i l la claiitasfueric 
eiufde naturre cü lumine , & claritate felis. 
B Sed hc-ec dubi tat io communis eí l ó m n i b u s 
beatis, fuppoí i t i s ijs,quae d i x i m u s , fciiicet 
claritate corporis C h r i í l i fuiífe e íuíde ra - s^efjjonfo, 
t ionis cum claritate gloria?, & ideó de i l l a 
p lura d i c e m u s i n í r a derefur rec l ionedi fpu 
tancas. N u n c brcuicer videtur iliií clarifate 
cíTc altioris ra t ionis , cjuauís c o n t r a r i ü do-
ceat Durandus i n . 3.dií . id .q .a . í ine efFicaci D u r ^ d . 
p r o b a t i o n e . N o ñ r a vero f e n t e t i a e í l D . T h . B-Th-m. 
ibi .q.a.art , i . a d . 4 . & a d . i . & : eandemvide . Kuh**¿* 
tur í u p p o n e r c i n tola hac quaeftione , tenet 
et iam Richar . in .4 .d .49 .ar t .4 .q . ó .vb id ic i t 
lianc c l a r í t a t em cíTc fuperna tu ra lé . Idé fen-
t i t Scot . ib i .q . i . ^ ^ Sot.q.4.art.8. quamuis Scot, 
n o n n i h i l h x í i t e t . E t videtur hoc magis co- ÍOÍ. 
fentaneura modo quo Scriptur^de hac c í a . 
ritate l o q u u n t u r . Q u á q u a m enim in te rdum 
<•* i l l a m comparent cum luce folis , í icut hic 
dic i tu r j Ef fplendutt facies eius }f ieu t Jol , & 
T Á a t t . z i . F u l g e b u n t i u ñ í t f i e H t f o l , l ñ h < £ c o m - A Í ^ J * 
parationesfiunt ( v t Patres notant^quia n a 
eí l i n fenfibilibus al iud excmplum^quo i n -
tellcftus noflcr pofsit manuduci ad con-
cipiendam il la admirandam claritate cor-
p o r u m g lo r io fo rum. Q u a m alterius ra r io -
nis eí íe indicant Scripturae alijs locis, A p o -
calyp.xi .vbi c o s l e í l e m b e a t i t u d i n e m l o a n , 
nes defcribit .C/rtíMjrinquit);//^ no egt t fole , 
ñeque luna , "Vf luceant i n ea, nam d a n t a s D e i 
i l l u t n i n a h i t i l U m , ^ lucerna eius ejl a g n u s f a 
prius d ixera t , f i d i c i m t a t f t n f a n f t t h t i b é t e m 
c la r i t a te*» ¿ ^ S o l e t enim Scriptura.quado 
exce l l en t i á alicuius rei expl icare vu l t , i ? f ¿ 
cognomine in í i gn i r e , Vt puradifus Dei ¡ ce~ 
d n D e i . m entes Z>f/.Sic ergo ioannes, Vt í i g -
nificet clariratem i l l a m cfsc alterius o r d i -
nis^dc e x c c l l é t i x ^ o c a c c U r i t a t t m D c i , V n -
de 
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de Pau.ad P l ú l l p . . ¡{eformihi t ( i n q u i t y o r -
f h i l i p , ^ , fus humi l i t a t i s nosífde, confígHrafMm corpori 
c l a r t u t i s ¡ n a , non claricacis í o l i s : fed aice-
r íus exeel lení ior is ciariratis, qua; propria 
efe corporis Ghri í l i^ t jc ab i i l o tanquam á 
p r i m o Ponte, exemplari ad alia cor pora 
bearorum manac.Deinde i l la claritas habet 
p r i n c i p i u m , & radicem altcrius ordinis, 
n e m p é fupe rna tu ra l é g lor iam anima^ergo 
& ipfa efscdebet íupe rna ru ra i i s . N a m íi 
anima dotibus fupernaturalibus perf ic i t i i r , 
cur non et iam , & corpas ? Pnefert im cúin 
a l i ^ rresdoces cc - rpor i s í ape rna tu ra l e s í in t . 
Den ique non repugnar i n r e l ü g e r e clarira-
t em corporalem in fpecie fuá nobi l ioré cía 
r i ra re íb l i s icur ergo negabimus D e ú i l l a m 
dedíf le co rpo r ibusbea to rü^cü hoc torü per 
f e ^ i o n i i l l ius beaci tudinís íit tofentancum. 
CUritAseoY A n vero i l la claritas g l o r i a natural i ter 
portsgioYtofi pofsic oculis corporis v i d e r i , alio loco d i f . 
w r p m / t c H p ' i t andue íUVÍ ih i ramen v ide tu r i l l am non 
u n * y t d n i ei^e extra la t i tud iné o b i c ^ i vi f ibi l is ouam 
pofíit quam corruptibins oculus propter imbe . 
c i l l i ta tem non pofsii: fo r raüe in i l la in ten-
dere^vr i á c ó veril iraile fíe fquod Darandns 
etiam f pra notaui t ) confortarosfuilTe dif-
c i p u l o r ü ocalos., ve pofsent eam clarirateni 
i n t u e r i . N a m q u ó d ealn oculis corporis v i -
de r in r , cer t i f i ímü eíl, vr notauir A u g d i b r . 
cont. Adimanr. M a n i c h . c . iS .De quo legi 
póíí; D . T h o . i n . 4 . d . 4 4 . q . i . art .4.quaelt .2. 
& qHíE dicem9 in materia de r e f u r r e í t i o n e . 
A l t e r u m dabium eí l^vtrüm haec claritas 
t ransí i^uracionis fuerit tantum in fuperfi-
T»S" ^ . . . . . 
v u o í u m , ! , c-ie corp0rjs C h r i í l i , an etiam in in t imis 
partibus corporis: í icut erar i n nube, 8c v 'u 
detur etiam fuiííe in vefbbus, quia d i m n a 
lucis c o m m m i c á t t o n e condecont tdfuerunt , v t 
D/<w^/f, Damafc . l o q u í t u r : í n í i n u a n s i d , q u o d cum 
faiet, Caietano fupra dicebamus , co rpus ip fum 
fulgorefuo i l luminaGe veflesrnon potuíf^ 
fent autem vefles i l l u m í n a r i á corpore ita^ 
v t i n externa fuperfície candidas appare, 
renr, ac lucida;, niíi l u x rotam fub í l an t i am 
vell-jum penetrarct, ac fiefset Chryf ta l lus , 
ve la l iud firaile Corpus.Nam íifola fuperfí-
cies vl t ima i l luflrarerur.fola in ter ior íuper 
jñcies .quaceratcarni coniunfla fuiíTet i l l u -
minararexrerius aurem non appareret l u x : 
í e d potius conregererur, íi ergo l u x veftes 
omnino penerrauit , mulro magis t o t u m 
ChriO-j corpus. Deinde hsec claritas d ic i tu r 
manafse abanimabeaca : ergo í icut anima 
beata to tum corpus in t imé mformat, i ta v i -
B 
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A detur p r o p o r t i o n a t ü , aedebi tum ií l icfse, 
v t t o tum i l l u d reddat fulgens, ac luc idum, 
atque i ta videntur fent ireTheoIogi de cor-
poribusbeatorum:ficut ignituscarbo totus 
fulget non fo lum in ex t ima f u p e r ñ c i e , fed 
ín tus , quia intus habet conceptum lumen, 
q u i perporos foras radios effundit, vel í icuc 
fo l non folum in v l t i m a fuperficie : fed i n -
t i m é i n tota fuá fubflantia lucidus eft, ergo 
í d e m d icendü eíl de corpore C h r i f t i . Q u o d 
í icut fol fulhife d i c i t u r , &: in gloria íua ap*» 
paruifse eo modo,quo a beatis confpicietur 
( v t Damafc.ait .) vel í icut i n die ludici ) ap-
parebit(vt inqui r H i e r o n y m . ) q u a n t u m ad ^ - Í W ^ « 
claritatem feilicet corporis, non vero qua- h w o u j . 
t u m ad v i í ionem diuini tat is , quam di f -
c ipu l i morta l i carne circundan in tuer i non 
poterant , v t L e o Papa d ic i t . 
N i h i l o m i n ü s D . T h o r n . a r i . i . a d . i . f c n t i t Leo r^p.u 
claritatem i l l a m tantum fuiííe i n f u p e r í i . 
cié externa corporis C h r i f H , & idem habet 
in .3 .d . i 6 .q . 2. attic.i.ad.3.6c Durand .q .x , 
n u m . y . E t O . T h c m . h o c c o l l i g i t e x n o m i -
ne transfigurationisr N a m í i cu t figura efí: D.Thomt 
i n t e rmino , feu fuper f íc ie , ita co lor , feu Dttrand, 
claritas corporis opaci , & índe dif ta e í t cUñias v a f 
transfiguratio m u t a l i o i l i a , quas fafta efi: ^w''"/''^ít-r 
i n extremitate , feu fuperficie corporis t*J*refP,e 
C h r i í H , ergo i l l a claritas tantum i b i fu l - ^ " f / ^-" 
í i t . D e i n d e non pote í f eí íe claritas tam pro- ^ 7 ^ / / ^ 
fundi corpor is , quin i l l u d reddat t r a n í p a - (cit4t 
rens & v i l u penetrabile, quia l u x e i iaf tus 
d iaphani j v t d i a p h a n u m c íhcorpus autem 
C h r i í l i non v idemr fa«ítum fuifse tranf-
parens i n transfiguratione.alioqui viderenc 
A p o í t o l i interiores partes corporis eius: 
cúm tamen folum legantur vidifse faciem 
eius fplendefcere,Quo circa nec v e í i i m t n r a ' 
eius facía funt tranfparentia , quia fola 
ipfa vifa funt a lba, Se n o n per i l l a v i ía eft 
C c a r o C h r i j f i . V n d e í icut candor, i nex t r e - ' 
nía fuper f íc ie ta tü videtur, i ta i l le cádcr j feu 
fpiendor v e í l i u m . E x liis fentent i j squx-
l ibe tpo te f t f ac i l e d e f e n d í : haec ía raen po- Ketywfa» 
í i e r io r videtur p r o b a b i l i o r . T u m propter 
author i ta tem D . T h o m . T u m quia eft ma-
gis confentanea verbis Euangeli j . T u m 
quia ad fínem,& v t i l i t a t em huius m i r a c u l í 
hoc fatis e í f ,&: íde6 nonef taugendum m i . 
raculum fine necefsitatc: mul to autem ma-
i u s m i r a c u l ú e í l mortale corpus totum i n -
t imé lucere, quam in fola fuperficie ex tre-
ma claritatem quantumcuq; recipere.Qua 
propter l icet probabile fi t corpora g lo r ío -
fa 
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t í a non eftneceíTe, v t d e corpore C h r i f t i i n 
transfiguracione hoc fateamur. Qu ia l ice t 
t u n c a í l u m p f e r i c c l a r i t a i e m glorÍ2e,non ta-
m e n modo p e r f e í l o , & í l a b i i i , & ideó fa-
tís eíl:,(|uód fuperficie tenus a í l umpfe r i t . 
T e r t i u m dubium eíTe potcíl : ,an h x c ciá-
ticas fuerí t rantum infacie Chr i f t i .Ec ratio 
dubirandi efle poteftjqnia M a t t . fo lum d i -
cic^ff refplenduitfacies eiitsJicut f o L L u c . v e -
r ó j Erfafi-a cfl fpecieí 'vu lnu eius a l t e r a , i n d ' i -
cant ergo íblü i n facíe C h r i f t i fui í le d a r í -
t a t é i í l a . Deinde ad vcilicaré mi racu l i hoc 
ía t i s ef t , quia fola fpccies faciei ab A p o -
ñ o l i s c o n f p i c i e b a t u r . N i h i l o m i n u s v e r í í i -
mi l ius e í t , ro tú corpus fuiíle claritate per . 
fuíTuni . quia. tocum dic . tur r rans f ígura tHtn , 
f e u í r a n s f o r m a t f i m . Et quia roturn in forma-
.batur anima beata, & quia tota h^c i l l u -
ftratio poterat m i r a c u l o d e f e r u i r e . N á dum 
Euangeiiftae d i cun t fpienduiíTe facié eius, 
nonexcludunc reliquas corporis partes. 
N a m íine dubio e t iam fplendebant manus 
cum cern í oculís p o í l ' e n t r e l i q u a e autem 
í n t i m a partes,quae veftibus tegebantur, 
quamuis i n fe fe i m r a e d i a t é no viderentur, 
i n veftibus t ñ quodanjmodo c o r p i c i e b á t u r 
n é p e per fplendorem,qui in veftes ipfas rc-
düdabat .Vnde Marc .nu i i a faciei facln m é -
tione fo lum d i x i t } T r < í n s f i g u r a m s e ñ , c Ve-
ÍMmcnta. etus f a c í a funt f p l t n d e n t i * , vb i par-
t í c u l a , c r confequutione quandam videtur 
í ¡gni í icare ,ac íi diceret,totus ipfe eí t tranf-
figuratus, <Scnoua claritate perfufus; v i l -
de f a í l u m eft , v t etiam veft¡mcnca f p l en , 
duer in t , eft ergo verifimile claritate M a m 
p e r t o t u m C l i n f t i Corpus fuií le dlffuíarn. 
Q u a m fententiam exprefse docui': H i e r . 
i n epift. 6 1. adPamach;um adaerfus erro^ 1 
tes loannis l e r o f ü i j n u i t a n í , á l c e n s e t e o * 
Dominus nof ic r i n monte t rampgura tus e ñ i n 
g l o r i a , no 'vt m:(i2J*s,ae pedes, C£tsraq\ membra 
ferderet , <& f n b i t ó i n rorunditate ^ e l f o l i s ^ e l 
jfherde^olueretur: f e d e a d é tnéhra fol is fu ígorc 
r a t i l a n t i a ^ p o ñ o l o r u m ocitlos frxjfr i i fgbrct t t i 
F n d e CryejUajenta eius mutata f u n t i n cddo-
re3non i n aercm,ne forte c r ^ e í j e s eiHS ajjei-as, 
fp i r i tua les . Etfacies eius (inquit^) f n lgeba t f i -
cut f o l . r b i autem facies n o m i n a t u r , ex i f l imo, 
¿juod CT' cAtera mébva confpcíla [ i n t . Q u o d v i . 
t i m ü verbum ficinteiligendü exif t i íno,ef . 
fe confpefta per ve i l imentorum fpiendo-
t e m , qu í ex: corpore radiabat. N a m , q u ó d 
yeftes ipfae faftae í in t trafparentes^ ¿k m e ^ i -
r iumeft ,nec v e r i í i m i l e , quamquam ( í ü d 
a í l e r a t u r ) mul to magis dicendum crit o m -
nia i l la perfufa fuií le l u m i n c , & clari tate. j ¡4(7U^ 
Sed i l l u d pr iüs ( v t d i x i } eft ve r i í imi l ius . L ¿ 
Quod etiam Auguft inus í ígni f ícaui t i i l i s 
Vcrbis , C a r o i l l u m i n a t a per^eft imenta r a d i a ' 
bat , & i d e m fenficLyranus Luc . 9. dicens, 
yef i imenta f a t l a ejjfe c a n d i d a ^ t cj jent confúr-
tnia c l a r t t a t i corporis. 
S E C T I O I I . 
V t m m M o y f c s , f¿) E l i a s , v e n cum 
Chnf lo a f p a n m l n t in t i m t r a n s f -
r añone . 
P R i n c i p i o d í c e n d ü c r i t d e E l i a , de quo minor d i f í i cu l t a se f t .D . T h o m . ig i tur D.Thom* art. 5 .refei t G io f l am í u p e r Luc . 9 . di- G ¡^¡* 
centem Eliara veré nó apparuifle, fed A n -
gél ico m i n i í l e r i o firaulacrum E l \ x demon-
B ftratum effe,& i n folutione ad,2 .dicit i l i a m 
Glofsam fumptam fuifse ex l ibro de m i r a -
bi l ibus facríe Scripturae , A u g u f t i n o fal lo 
afcrlpto.ac proptereanull ius eíse a u t h o r í -
tatis. S e d i a i l l i s i i b n s de mirabi l ibus lacrae 
ScripcuríL'eam i n u e n í r e non p o t u i . N a m 
l icet referti foleatex l i b . ^.cap. 1 í . t a m c ibi 
nul la omnino ñ t mentio Elia£,in capicc au-
tem. 10. exprefse cont ra r ium d o c e t u r ^ ú -
t n i r u m verc ibi El iam a p p a r u i í l e . l n Glof- G'of.otd, 
fa vero ordinaria , 5c a p u d H u g o n e m L u c . H¡4goC** 
^ . indicatur h.ec fententia, 8c v t probaMlis 
r e l i n q u í t u r , eamq. t r í b u i t A m b r o í i o H u -
go Gardinaiis, quam apud i l l u m non repe-
t i o , ñ e q u e a l ium inuenio huius fententiae 
defenforem, ñ e q u e ra t ionem/quan i ta tu r , 
n qua propter, v t e r rónea reijeienda eft. Mure. 9. 
" D i c e n d u m itaque E l i a m i n propria , ac M . i t . i y , 
vera perfona corpore,,§c animo v iuen té ibi ¿ « c p . 
appa ru i f l e .Hocproba tu rex h i f to r iaEua-
gelica.Marc .enim l ie inqu i t , Et appAratt i l . 
Us Elias cum M o j f e , Matthscus v e v ó ^ t appa-
ruet i tn t Moyfes, ZT Elias cum eo loquentes^M- Ellas veré 
cas autem addit , F't ecceduo M n loquebantur 
cum eo.eranr autem Moyfes , CT- Elias. QUÍE F''T,ONE Í^,T 
verba in fuá proprierate , quam hi f te r ia t** !* '***^ 
r e q u i r i t , vera efle non poíí 'untjnií i in príE-
di f to fenfu , & i d e ó omnes Parres ita i l la 
in tc i r )gunt í&: confentit vniuerfa Ecc l e í i a . 
Prseterca nul la in hoc eft diff ícul tas , quia 
Elias corpore , 6c animo viuus peifeuerat, 
v t eft communis t rad i t io P a t r ü , quos infra 
agentes de fccüdo C h r i f t i a d u í t u comme-
tnora» 
T m u l l U , 
t tu i inm. 
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morabimus^nuncduostantum rcílcs pro- A 
fcramus.AItcrcft A u g u . l i b . 1 .de peccator. 
m c r í t i s c a p . j . d i c c n s , Meque enimEnoch , C r 
El iasperfam longtrn ¿tAtem feneftitte mdrcue-
runt ,ne^ tetm c credo eosittm i n i l U m f f i r i t u * 
lem qUítí i tarem cerporum c o m m i é t t t o s ^ q t t t l i s i n 
refntreSíione f r o m i t t i t u r r f f u t n domtno p r i m a 
frdcefsit, n i j i q u i a i ñ i fortafie ^neejne tjs c ib i t 
cgettqt t i f(*i confumptione r t f r i u n t . h h c r eft, 
TertulI . I ibr .de anima.cap. 3 j . f / j i ' r f j ( inqui t ) 
no ex dccijsione \ i t ¿ a f e d ex t r ans lé i t ione^en í i» 
rus eíi}neqHe corpori r e ñ t r N e d u s , de quo nonejl 
e x c m p t u s J e d m ü d o r e ú d é d t t S f d e q»o e ñ t r a f -
latttsynon ex p o ñ l í m i n i o > i t d S i ' d ex f a p p l e m c » 
t op roph t t i* . C ü ergo Elias nú e í l e t c x m o r -
tuisreuocandus/edex alio locOjin q u o v i -
u i t i n raontem Thabor transferidassquod 
facili negotio fieri potera t , non eft , quod 
ambigamus i t a f a í l u n i e í le , cuín Scriptura 
d i c a t i b i E l iam a p p a r u i l F c ^ cum Chr i f to 
l o q u u t u m c í í e . V n d e m é r i t o Ep ipha . hac. 
ref.<54. ex P roc lo , & Methodiohasc ver-
ba r e f e r t ^ approbat .^/¿;/Do/M ;««j m e n t í - g 
tus eU ¡qttüTe nonfyeBrum a u t ^ i f u o H f d i t d t f 
c i p u l i s i n monte, t i t a n o * Moyfe , yi toipfcs d t 
t iperetifed i d quod erarft extra f a l f i t a t e m S t a -
tim vero oceurrebat quaeftio, ex quo loco 
a d d u í l u s fíe, D . Thora .en im hic folum d i -
c i t a l ia tum effe non de coció empyreo , f ed 
de al iqao erainenti loco quo fuerat cur-
ru igneo raptus, fed quxf t ionem hanc i n 
prscdiftum locum rciiciamus, v b i de El ia 
e x p r o f e í l b di rputabimiis . 
Secundo ex d l í l i s l icet col l ígere veram 
M o y f i s animam a l icui corpori coniun-
¿larn prxfemem myfterio afFuiíTe. H o c 
cn im,v t rainimum probant verba Scr ip tu -
t íe , & covnmunisomnium P a t r u m cofen-
fus^t^ftat im v idebi raus .VndeAugu. l i b r . 
de cura pro mor tu ís agéda, cap. 1 J.vbi pro-
bat animas raortuoruminterdum apparc- ^ 
r e , cum i n d u x i í T e t . S a m u e l i s e x e m p l u r n , 
q u o d i n dubium rcuocari poterat, fubdir . 
Q u i d de Moyfe d í t t u r i f umm q m c r i n Dcuter, 
mortuus , O" i n Euagtlio cu El ia , qmmor tuus 
no eflJegitHr Hppdruijfí ^ i u e n t i b i t S j V h i a p c r -
te fcnt'u hoc no po í l e in dubium r e u o c a r ú 
Quapropter quod H u g o Cardinalis Luc . 
9. ex Chry íb f t . r e fe t , nu l l am an imam ex 
inferno exiuiíTe doñee Chr i f tu s i i l ucde f , 
cendi t , intcUigcndum eft de e x i t u a d fta-
t u m g l o r i a , q u a m u i s i p f e H u g o non reftc 
i n h o c (ent ía t , f i cu tdeEl ia d i f tum eft. 
C o n t i ouer í ia autem eft, i n quo corpo-
A r t . I I I I . 
re M o y í í s ^ppa rue r i t , & quomodo i l l i 
fuericanima coniunfta.Quam vt expl ice-
mus fupponcndum ef t , ante i l l u d myf te -
r i u m animam M o y f i s man í i í l e á corpo-
rc feparatam. Se in í i n u A b r a h s cum alijs 
Patribus quieuif le .Quod praemitto ad e x -
cludendas duas faifas opiniones: Pr ior eft 
quorundara ^qui d ixe run t M o y f e m n o n -
dum efle morcuum , fed cum E l i a , vfquc 
a d i u d i c i j d iemrefe ruar i , v t ü d e m í int t e -
ftesiudici), qu i fuerunt t rans í igura t ion is» 
I r a f e n t i t H Ü a r i u s can.2,0.in M a t c h . A m b -
ctiam l ib r , 1. de Cain,^c A b e l cap. z.fenck 
Movfe m nonfuiíTe m o r t u u m , 5c ideo d i -
c i t , Nemo Jcit fepul tf t ram Moy/t , qu ia M t a m 
CIHS ow«íj«o«fr««f . Idem in l inua t H i e r o n . 
exponens verba i l la Amos.p. Q í í j ¿ d i f i c a t 
i n calo afcenfionem f u a m , ^ i fcendie . ( k i ^ u k ) 
Dont invs i n c a l o c u m f í e n o t h , d f c t n d i t m n t 
e l i a , a fc tnd i t i t í M o y j e , CUÍHS fe p n l t u r a í n c u s 
qnia i n ccclnm afeenderat} i n t ena non f o t u i t 
i n H e n t r ^ S c G r c g o . N i f en . l i b r . de v i ia M o y -
fis fub finem fie de i l lo f e r i b i t . r i r t u o f a M u 
huitts f¿cu l i finem affertyerho D e i e i f t tmmatu , 
fine i i c 6 h h u , f H Í n i fnccedat f epu l tu ra cui no 
addatur t u m u l u s , c u i n u l l á & m l i s c a l í g i n e ¡ n u -
ü i facieicorruptione i n d u c á t , E t c x recentio-
ribus tenuit hanc f c n t c i u i a m C a t h a r i n . 
Gen. 2. loanncs Ar'ooreus 3 l l b r . 1 u 
T h e o f o p h i í e . cap, 11 . Q u i autores n i tun tu r 
quibufdam conie^uris , quas ami t to , , quia 
n i h i l h a b e n t d i f í i c u l t a r s. p r x f e r t i m cu de 
raortc M o y í i s c x p r c í l a habeamus facrar 
Scripttirae tef t imonia. Deu .3 4 . fíe dici tuu 
*AfCe»dit Moy fes fu\ er monte Nebo: mor tuuf-
que efi t b i Moyfis fertítts Z t o m i n i i n té r ra MUAB 
iuhenre D o m i n o . Q u ^ Vulga ta verfío tollic 
amb;gi ta tem,quam haber verfío Septua-
gin ta interpretum , 6c Ambroifíum dece. 
p i t . l l l i enim l e g ü t y M o r t u u s e f t i h i t u x t a ^ e r -
hum />o«!?/w/,exquo Arabrof. co l l ig i t , i l l a rn 
non fui í lc veram mortemp n á verbum D o -
m i n i non o c c i d i t , fed vluiScat. Q i i s l e u i s 
« f t c o n i e é l u r a . n a m verbum D e i i n t e rdum 
occidi t . V e r b u m ergo i i iud n u l í u m a l iud 
fu i t , n i f i i l l u d , quod capit. i Z . D o m i n u s d i . 
x c r a t M o y f í j o f r e n d e tn montem Nehor ' . o* 
morete i t i monte. Q u o d e í í e in te l l igendum 
de vera morte,ram expreíTc i b i expl ica tur , 
v t non videatur , quomodo potuer i t in d u -
b i u m reuccari . A d d i t u r e n i m , ^uemeonf-
cendens iungeris populis tuts y j icutworci tu i e í l 
t y i a m n f r a t r r titas tn monte f/or, <y «ppaf i tus 
























D i r p i i t . X X X l I ; 
QÍÍU prÁi tar icAt i ejlis cotra me i n medio filioru-
I f r a e l . V b i i l l a prematura mors d ic i tu rc f fc 
p x n a il l ius culpar. Den iquc poíl: m o r t c m 
dic i tu r traditus fepu l tu rs , vnde quod í c -
pu lc rum eius occui tum d i c a t u ^ t a n t ú abeft 
v t i n d e coni jc icndum íi t fuiíTe mor t í s c x -
per tcm, vt p o t í u s mor tcm cius manifefte 
conf í rmat . V n d c Ep iphan . l í b . i . H ^ r e C p » 
fer ibi t corpus M o y í i s fuííí'e ab A n g e l í s f e -
p u l t u m ^ u o d i n honorem t a n t í v i r i f a í t u 
c í le d ic i t Oecumen.fuper cpiftolam I n á x 
ex Philonc l íb . de vita M o y í í s , <Sc late tra-
¿ l a t Abulenf .Deuter .3 .4 . j . & í e q u e n t i -
bus. G h r y . vero h o m . i . i n jVla t t .d ic i t f a -
ftum idcíTe.ne H e b r x i c o r p u s cius adora-
re t . D e n i q u e í o f e p h u s l i b . 4 . an t iqu i t a tum 
i n f í n c d i c i t c o R f u l t c M o f e m i n facris v o -
luminibus ícr ip í i í íc fe moi tuumjnc ludaei 
propcer exceliente eius v i r tu te á D e o rap-
t u m p r í ed ica ren t . 
P o í t e r i o r fentent ía (quam c t iam o m n U 
no falfam eíTe f u p p o n í m u s ) d i c i t M o y -
fem quidem m o r t u u m eííe : ftatim tamen 
fu r rex i í r e , ac propterea fepulcrum eius ag-
nouifTe neminem. I ta t r ad id i t Rabbi Sa-
muel l ib.de aduentu M e í s l e . cap . i 5. Sed 
haec fen ten t ía e r rónea e í l , & fine v i lo fun-
damento, 5c contra o m n i u m Pa t rum con-
fenfurn,vt videbimus í i a t im , 8c lá t ius i n -
fra agentes de defeenfu Chr i f t i ad inferosi 
C u m i g í t u r animus Moí i s t u n c e í l e t á 
corpore feparatus de corpore i n quo appa-
r u i t i n transfigura t i o ne, d ú p l e x ef topin io . 
P r ima apparuiíTe i n corpore aerea , quod 
non informabat: fed fo lum v t motor i l l i 
coniugebatiur, ad eum modun^quo A n g e -
l í folent a í l u m e r e c o r p o r a . H í c c eíl: opinio 
D . T h . h í c ar. 3.ad.2.quem Lyranus fequi-
tu r M a t t h . 1 7 . Abulen . q . j 4 . <5c. 5 5:. i b i . 
K a t i o folum eft ,qii ia ad i l l a m appar i t io -
nem id fatís crat, ñeque oportebat t an tum 
rn i racu lum fieri, cum ftatim eíí'et corpus 
re i i f turus . 
Secunda fenté t ia e f t jMoyfem in fuo ve-
ro corpore per veram Refurref t ionem, & 
propriamaniraae informationem apparuif-
fe:Ita docet H i e r o m y m . cap.17. M a t t . i l l i s 
verh ' íS. Moyfe ah in fe r í s re furgente . ldem ex 
prcífe Auguf . d i f to l ib .^^de mi rab . facrac 
bcripturac cap . io .vb i in terminis quaeftio-
nem traf tat , oc vtramque o p i n í o n e m refe-
rens, hanc el igi t , <Sc eandem indicat D a -
m a f c e n . d i í l a orat. dicens./^ hoemonte mor-
tnori t rejuneftiQnis j ides a j i r n t a r g acmortuo* 
S e d . I I I 55^ 
A ramiác^iuorum D o m i a u s efit JecUratur y ^ t 
(fui ¡cilicet ex mortuis M&yfem tijsumffcrit i >/-
uum autem E l i a m (eftem adhihneri!, <5c hanc 
opinionem amplexus c í l Sotus i n . 4 . d . 4 3 . 
q . i . a r . i . a d . z . E t l i c e t pr ima fit p robabi i i s Sof#» 
haecmihi magis probatur . P r i m ó , c^uia 
hoemodo fynccr iore í í : ventas S c r í p t u r x , 
D i c i t enim a p a r u i l í e M o y f e m , non e í l c c 
autem Mofes i n omni p ropr i e t a t e^n í f i cor-
pore c o n f t a r e t . S e c u n d ó , quia i b i apparuc-
ruiitMofes^Sc El ias , v t e í l en t teftes glo-
rias C h r i í l i , q u a propter non í i £ l e , fed ve-
re apparcre debuerun^ergo eadem rar ione 
debui t adeffc Mofes i n corpore p r o p r i ó , 
quia adhibitus c f t , v t e l l c t teíHs oc,ulatus 
q u i proprijs íéí ibus g lo r i am D o m i n i c o í p t 
ceret.quod eíTe non pc te ra t , n} í i i n p ropr i a 
B corpore, T e r t í ó , quiaCvt eft probabi l ior 
op in io )an ima feparata vi fuá na tura l i n o n 
p o t e í l a í T u m e r e c o r p u s , ñ e q u e njcuere i l -
lucí , e rgov t anima M o y f i s a í í u m e r e t ae-
re ü corpus, & per i l l u d loqucrctur ,opor te* 
bat vim ei rupernaruralcm,(3c m i r a c u í o f a m 
i m p r i m i r e r g o , fí opor t e t , v t f a t eamur a l i -
quod fuper naturale opus , mci ius efl p r o -
prij corpor í s a íTumptionerr i ^ c t empera -
neam refurredlionem f a t e r i , cum & arque 
facile á D c o f i e r i potuer ic , i l laque p o í i t a 
feripturse verba,ac to tum m y f l e r i u m p r o -
p r i u s , a c verius i n t e l l i g a n t u r . Q u i n etiara 
confonum huic fen tent i íe c í l , quod aliqux 
c x a n t l q u i s Patr ibus docen t in t r ans f ígu -
rat ione e x p í e u i í l e D e u m quod M o y í i . 
p romifera t Exod.3 ? . V b i M o y f i petenti ¿ E * * * * Í ¥ 
^ D c o , oflende mihi gloriam / « « l a . D o m i n u s 
r e f p o n d í t , cum tránjibirgloria tnea.Mdehis Tertul, 
feriora mea ,vttx\>omt T e r t u l i a n . l i b r . 4 . lr™** 
conr .Marc ionem . c .2z .&l ib .co t ra P r a x e á . Q)**hito 
capit . i4 .quibus locis d i c i t e t í a m i n hoc 0l1* 
monte e x p l e t u m e í T c i l l u d N u m . 12. Os ad 
os loqudr ad emmtn f[ecie}non in <enigmate) i d 
efl./'/j ftecie hominis,<juam eratgrff-aturus.Ean 
dem e x p o í i t í o n e m late t r ad id i t I ren^us-
l ib .4 .cont ra haEres.cap.37.& G y r í I J e r o f o -
Jym.car. 10. & Or i .hora . 1 z.in H x o d ü , q u i 
omnes Patrcs f e n t i u n t M o y f . ' m non t an-
t u m v i f ione in te l l edua l i j fed et iam corpo-
ra l i vidiffe g lo r i am C h ñ t t i }8c fimiiiiciv 
eíTe cum eo locu tum, fentiuntergo i n p ro-
prío corpore v i u u m apparu i íTe . 
Sed dúo hinc or iun tur brcuia d u b í a . P r i -
m u m efl:,an corpora M o y í i , £c E l i x apna-
ruer in t etiara fplemientia , & g lo r i a c ía r í -
tatc r u t i l a n t i a . E t r a t i o dubij c í lc p o t e í l , 
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$ 6 o Q ^ s e í l . X X X X V . 
q u i z L u c a s i n q m t ^ r A n t d u t e m JMoyfes, o * A 
E l i a m í i i n maie f t a te f t i iod aüj ve r tun t , 
i n g l o r U , ittxta. y r o f r i e t t t ü yocis Gr&c& 
Vndc T c r t u l l i a n . l i b r . contra M a r c . 
cap.2 2 . . d i c í t M o y f e m , & Eliara vifos e í lc 
/ « confortio c l a r i t a t i s ^ u o d d i g n a t i o n i s , 
^Mf/rf exemplum e ñ . £ t O r i g i n e s , h o m i l . 
1 Í . Í n E x o d . ^ y í ^ a r u e r u n t (ain) Moyfes , o * 
El ias i n g l o r i a ¿ i c non refcrtur, quia glor i f ica ' ' 
t u s e ñ y t i l t u s fiufyfc'A'iC-t Níoi isjed quia, fo-
t t t s apparuerit i n g l o r i a , ^ , inñaynecejj'ario g d 
uifuseft, quia i am non f o l U ^ u l t u g lor i f ica tus 
defcendit de m o n t e j e d totus glorif icatus afeen-
dit i n montem. Q u i n Da.tnafc. d i í l a orac de 
transfiguracione, eandem rententiam i n -
dicanSj ra t ionem adhibet dicens, Oporte-
lat ftquidemipfts ( ídel t jdifcipul is) confertto. 
r u m f m r t i m j a c D e i f » m u l o r u m g l o r i a , animiq", 
fidacia c o f y e c í a / O o w n i b¿nigniCafé}a tqyindkl 
g é t i a ddmi ra r i fd tquexe lÜ inde maiorc cocipere, 
C7* adfufcipienda c c r t . í m i n a cdfi)m(trj)&: eadé 
fentenciam indicar Ep iphan .hx re .4x .dum 
j n q u i t C h r i f l u m duxiíTe fecum irt p r o p r i á 
fuá gloria M o y í c m ^ ó c EJiarn> & ottendif-
í ed i fc ipu l i s , qtio ipfos cohdrcdes f u i regni 
o ^ f n ^ e r í f . í n c o n t r a r i u m yero e f t . P r i m o , 
qu ia Euangel ium de í o l o C h r i r t o d i c i t , ^ -
plenduitfactes eius,f icut fol>&: folum i l l u n i 
fuííTe t iansfiguratum j atfi Elias elaritatem 
g l o r i x accep i f í e t , e t i a m i l l e eíl'ct t ransí i -
gu ra tus .De indequ iaMoyfes ,& Elias non 
crant beati fecundum a n i m a m , ergo non 
conaeniebat i l l i s :v t haberent corpora g l o -
r i f í ca ta . 
I n hac re probabilius v ide tu r , cosa l i -
quo ir.odo fuiíle f a í los participes glorise, 
& claritatis c o r p o r i s C h n f t i ( v t Lucas lig-
nificat^videtur autem ver i í i rn i l e , habuílTe 
i l l a m ciariratem ex confo r t io , & redun-
dancia corporis Chrif t i^quod videtur fig- c 
ficaíTe Te r tu l l . í up ra loquens d e M o y f e , 
dum ait ñe t i f f e eum chriBo osados, C r f ac i t 
dd f a c í a m , ( T i n g l o r i a ipf íusnedum i n confpe~ 
ftu De q u a ^ i n q n i t ^ g l o r i a non aliter i l l u f i r a * 
tus dijcefsit a c h r i f i o > qnam folebat a, crea* 
tore, 
A l t e r u m dubium eft. Quomodo cogno-
uerinPetrus M ü r e m ( & E l i a m . Hoc t e t í -
g i t T e r t u l l . f u p r a , & p r i m u m dicit^non po 
tuirTe eoscegnofeere per imagines eorum, 
quiaimaginura vfus erat Hebrx i s p r o h i , 
birus. Sed hace ratio rem incertam aíTu-
m i t vt late in pnor i tomo d i x i d i f p u t . ^ , 
f e í t i o . i , eil: tamen ratio ver i í imi l is . 
Art icJ I I . 
Quia C Quantum ex hiflorijs co l l i g i t u r ) 
imagines apudHebraeos non erant i n vfu . K'fp™?'0-
Deinde docet Pe t ram eos cognouiíTe , i n ^ ' " ^ 
Í P i r i n t , íd e i l in terno i n f t i n f t u , & reuela- 5 ^ 
t i o n e . & e f t hoc ven í imi l e . Qu ia cum i l h uri}lli0ype 
apparerentvt teftes m a i e í l a t i s , & gloriaé tvus a^mj. 
C h r i f t í , o p o r t e b a t e o s ab A p o í l o l i s cog- nr. 
nofc i .Ter t io vero non efl: improbabile eos 
fuiíTe cognitosex colloquio cum C h r i f t o , 
Ve lqu ia in t e rdumfun tab i l l o p r o p r i j s n o -
minibus appel la t i , vel quia talem fcrnio-
nem ipí i habuerunt de pafsione C h r i f t í . 
v t ex i l lo agnofei p o t u é r i n t , v t no tau i t , & 
latius expl icu i t lanfen .cap .67 . concordias. Un,en, 
S E C T I O n i . 
Q u i b u s c ircunf ianújs , quo'he ordmefa-
c í a ftt t r m s f i g u t í i t i o . 
T N hac feftione breuiter comprehendam 
I pauca quaedam/juae ad completam hu-
i u s m y í t e r i j expl ica t ionem v i d é t u r 11c-
neceffaria.Primum i g i t u r de t é p o r e , i n quo 
Chri f lus t ransf ígura tus efl: ^ fci l icet quo 
menfe^dicjaut anno, n i h i l feré inucnio ab 
a iuhor ib t i s fc r ip tum. l i l u d folem ex ferie 
Eaangelicae h i í l o r í x verefimilius co l i i g i -
tu r^Chdf tum poft raortemlcanniSjCÓm ia ffdns(¡gUr4 
t r i ge í i r aum te r t ium aetatis annum ageret t h m s í h n -
liec m u l t u m a pafsione abeíl'et.quam pau- flitanpui. 
lo an rea ( ¡Vlá t th , 16 . )v t i am i m m i n e n t e m , 
difcipulis nuntiauerat , t ransf iguratum ef-
fe.Ita fentiunt A m m o n . A l e x an. i n harmo-
niaEuangelica. lanfcniusin concordia , & 
Baronius i n annalibus, I n verbis autem 
E u á g e ü o r u m notarj folet q u í d a m d iue r í i -
tas .Nam M a t t . M a r c . 8c Lucas numerant Mdt.iC. 
die t rans í igura t ion is ab eo die,in quo C h r i -
í lus fermonem habuerant cum difcipulis , ^m9'*^^e' 
cofquead crucem ferendam hortatus fue-
ratjconcludensfermonem il l is verbis funt 
de hic fiaHtibits,qui nongtiflabunt mortc^onec 
l'ideantfitiíitn hominisÁc.dc M a t t 4 6 c M a r , k"/"*-
d icunt trasfíguf a tum eíTe, poñ dics [ex í u -
casveroferepojí dies oclo^cá hanc varieta- t**0*» 
t em facilé Patres conci l iant^quia M a t t . 
& JV] ar.omiferunt dies extremos,quos L u . 
cas numerauit . I ta Aug.dc confenfu E u a n -
l i í l a r u m cap. ^6. & omnes expofitores, 
&: Epipha. l ib .x .hxref .ód. i n fine , ac D a -
niafcen. i n pracdiiíla oratione. Q u i addic 


















propter varia m y í l e r i a ^ u í c i n vtroque nu 
mero indicatur, vt latius i p íe profequi tur . 
S e c u n d ó loco. P r i m í i r a euangel i í tae 
dicunt , Chr i f tü transfiguratum eíle in m o -
te. Cuius rei fan<fti Patres varias rationes 
morales , & myrticas afFerunt, Illae nobis 
fufíiciant, quas paucis verbis c ó p l e x i func 
Damarc.didli.orat. & E u t h y . fuper M a c t h . 
f i t h d u c i t i l las tn motem evcelfuw, Sco^fim, \ t a 
nnllo alio cofpicipofsit,nihil e n i m f á c i e h a t a d 
g'oH4m}ffd omniaad\ t i l i ta tem.Prxterea ,v t 
d i í c a m u s o p o r t e r e á terrena fubleuari h u -
milicate e u m , qu i d iu ína contemplationc 
dignus h a b e n d u s e í l . í t e m v t o í l e n d c r e t t á -
rüin psrfectis i n charitate fbre m a n i f e ñ á -
dum.Denique quoniam folicudo raater e i l 
orationis. Addic T e í t u l l . l í b . 4 . c o n t r a M a r . 
c . z x d n m o n t e m fecedtt, nam c r p r i í i i n u m po~ 
pulum a p u d m o n r e ^ Y i / í o n e y C r ^ o c e f u á Cre* 
ÍOT iniriitrat '.oportebarin eo f u g g c ñ u cojtgnari 
nouiim t e f l ámen tum, in quo conjcriptum'yctus 
fucrat ,fub eodé et iam ambi.tu nuhis, quam ne-
ma dub i t au i t de aere creatoris c o i g l o l u t a . Nec 
nunc muta nubes fuit,fedyox fo l i t a d e c d o . C r 
Patr is nouum tepimanium fuper fi!iumtde quo 
i n Pfal .z .Fi l tus meus ffí t u ^ g o hodiegcnui te, 
Cr i n i f a i a ^ u i s Deü metuens a u d i ^ocem j i l i j 
eius> A d d u n t p r x t e r e á expofitores cuange 
l i o r u m , ex hiftoria vel tradit ione recepta, 
i l l u m fuiíTc montem Thabor , quem m u l t i 
c e n f e n t e í í e i l l u m montem, ín quem(v t dí 
ci tur M a t t h . x8.) d i í c ipu l i i u í l u D o m i n i 
congregati funt vt i p í u m iam v iuen tem,& 
á mortuis fu fc i t a tum,p r iu fquám i n coelum 
arcenderet,confpicerent. Q u i propcerea i n 
magna veneratione á Chr i l t ian is e i l hab i -
tas, v t ex: H i e r o n . col l ig i tur in Ep i t aph io 
Paulae,vbi referteam foli tam eíle mon tem 
i l l u m , religionis e r g ó , confeendere, & e x 
Beda delocisfanf t i scap. iy . qu i r e f e r t i b í 
fuifie tres ecelefias íediticacas i n memoria 
huius m y f t e r i j . Denique D a m a f c e n . f u p r á 
d i í l a ora t . in te l l ig i t tune imple tum eíle i l -
l u d . P í a l . S S . r ^ i o r , ^ H e r m o n í n nomine tuo 
e x u b a b u n t , N á m fíermo»(inquit^prius exul~ 
t a u i f , quado paterno tefí imónio Chrifio a d ba-
p t i fmum pro fe t tó f i l i i nomen t r i b a t u m cfi,nunc 
^ero exultatyac U t i t i a p e r f u n d i t u r Thabor, d i 
uinHS>ac f a n Ü u s i l l emons non minus g l o r i a / 
quam alt ' t tudine (ubhmis. & caetera, quae 
ibidem eleganter profequitur. 
T e r t i ó circa ordinem ex M a t t h . & M a r . 
col l ig i tur , p r imo C h r i í h i m fui í le transfi-
guratum,deinde apparuiíTc c i Moyfem,<3c 
Art . I . 5Ó'I 
B 
K^efpenfa 
A Eliara,poflea d i x i í T e P e t r u m , 5 o v « w efi nos 
hic cjfe, & f l a t im faclam eile nubem , qu3C 
omnes illos complexa eí t jac tune audiram 
v o c e m y H i c e í i f i l i u s meuf d t . e f í u s } q u a t e r r i -
t i difeipuli ceciderunt in terram, p c í l e a q í 
a C h r i í t o contortati,leuantcs oculos n e m i -
nem'oiderunt m f i ¡ o l u m x Luca vero 
addcndum ei l , antequam C h r i í l u s t ransf í -
g iraretur,orane,5c in t e r im d i fc ipu los ío ra 
no grauatos dormitaíle,eif^- dormientibus 
C h r i í l ü t r á s n g u r a t u m eí le , eiq; M ü y f . ' m , 
& E l i am a p p a r u i í T e , & poftea Apol ló los 
excitaros é fomno vidi í le g lor íam C h r i f t i 
qui curn eo a d í l a b a n t . S u b d i t aur.cmLu- Duhium, 
cas Pe t rum non eíTe ¡ocu tum doñee Elias, 
& M o fes iá á C h r i í l o difcedebant.Quod 
nonnul lam difficulcacem habe t^uam te t i -
g i t A u g . l í b . c . d e confenfu Euágel i f t .c .5 6. ^ ¡ u f l , 
quia aüj Euange l i í i e í i gn i f i canc mul to an-
tea P e t r ü l o q u u t u m . q u á m M o y íes & Elias 
cum C h r i í l o l o q u e r e n t u r . D icendum vero 
cft Pe t rum non eíTe loquutum d o ñ e e M c y 
fes.tX Elias col ioquium c ü C h r i í l o fínierüt 
& fignum al iquod difeedendi prcf b u e r ü t . 
H i n c enim Petrus motus videtur ad ea ver 
ba proferenda, quafi d o l é s . q u o d gaudmm 
i l l u d tam breui ternporc durarer. Addun t 
denique Euangel i í iaepraecepi í íe C h r i í t u m 
difcipulis,ne quidqua m de ijs,qn3C v ide rá r , 
loquerentur. Cuius rei caufas adducit hic 
D . i hom,art .3 .ad .4 .ex Hieron.quibusad-
di p o t e í l a l i a e x D a m a f . fnpra , quaemih' ^ ' y 
valde p I a c e t , h o c f e c i í I e C h r i í l u m , n e n l i o - v¿mttJtm 
r u m difc ipuloru pe¿ lo ra m.TÍlitia p e r í u n -
derentur. Adde et iam, ne inuidiac í l imul i s 
concitaremur, & praefertim (a i t D a m a f . ) 
C neproditorem i n u i d i x rabies i n f m o r e m ageret. 
( X V A E S T I O X L V I . 
De pafsione Chrifti^in dúo-
decim artículos diuifa. 
D e q u a D o ¿ l o r e s i n . 3 . d . 1 j .v fque ad.d.20. 
O n f e q - j e n t e r confiderádú 
efl: de his,quse perrinentad 
exitum Chri í l i de mundo. 
E t primo de pafsione cius: 
fecundo de morte: tertio de fepultura: 
quartode defeenfu ad inFeros.^[Circa 
pafsionem oceurrit triplex coníidcra^ 
t í o : prima de ipfa pafsione: fecunda de 
N n cauía 
D.Tbt 
5 ¿ 2 Q u ^ f t . X L V I . 
cauraefncientepafsionis'.tertia deffu A 
cta paísionis. 
^Circa primam q u x r é t u r d u o d e c i m . 
cPr imí) , vtrum neceíTc f u e r i t C h r i -
{ [um pan pro l i b e r a t i o n e h o m i n u m . 
« [ S e c L i n d ó j V t r ú m fuerit alius modus 
pofsibilis libcrationis h u m a n x . ^ T e r -
tiójVtrúrri i l í e modus fuerit conuenic-
t ior .^Q^iartó^vtru fuerit conueniens 
quod in cruce pateretur. ^ Q u i n t ó , de 
generalitate paísionis eius. CSextó3 
v t ru dolofjquem in paísione íuílinuit, 
fuerit maximus. CSept imó, v t ru tota 
anima eius pateretur. ^ O c h u ó , v t ru 
pafsio eius impedjueritgaudiü fruitio 
nis.^f Nonójdc t é p o r e pafsionis.CDe-
cimo,deIoco. ^"Vndecimój v t r u c o n -
ueniés Fuerit;iprumcú l a t r o n i b u s c r u - ^ 
dí igi .GDuodecimó, v t r u pafs io i p f í u s 
Cbri í l i fie diuinitate a t t r i b u e n d a . 
QVoniam praccipua myftcría aChri-fto in vi tima coena perada, in fcqueti 
tomo in materia de Euchariftia cx-
plicinda funt,ideó eis praetenmifsisincipit 
D.Thoin.agere de pafsione.In quo trafta-
tu muirá repetir quae de Incarnatione, & 
aílionibusChrifti in gcaere dlCía. funt; & 
ideó vt breuitati confulamus, ca femper 
omittcmasJ& loca deíignabímus inquibus 
in priori tomotra<^ata fuerinr. 
A R T I C V L V S P R I M V S . 
C 
V t m m fuerit mcef ianum C h r i j r u m p a 
ti pro liheratione h i m a n i generis. 
D primum fie proceditur. 
Videtur , quód non fuerit 
necef lar iumChri í lnmpa-
t i pro humani generis libe 
ratione.Humanum enim genus libe-
rari non poterat nifi á Deo: fecundü 
illud irai.4^. Nunquid non egoDomi-
nus, & non eft vlrrá Deus abfque me? 
Deus iuftus , & faluansnon efliprseter 
me. In Deum autem non cadit aliqua 
i J i f i , 10. 
Míttc.X.a.^ 
i . E t o 
Art . I . 
necefsitas'.quia hocrepugnarct omni-
potentise i p ü u s . E r g ó non fuit neceíía-
r ium Criftum pati. ^ i . Pr2etereá;Ne-
ceíTarium voluntario opponitur. Sed 
Chriftus p r o p r i a volúntate eít paííus: 
dicitur e n i m Ifai.) 3. Oblatus eíl:,quia 
ipfe voluit^non ergoneceífar ium fuit 
eupati.G 3.Pra?tereá,Sicut inPfai.24. 
dicitur.V7niuerfe vise Domini mifer i -
cordia, & veritas. Sed non videtur ne-
ceUariuj quod pateretur ex parte m i -
f e r i co rd ia ! diuinse:quse íicut gratisdo-
na tribuit^ita v i d e t u r j Q u ó d gratis debí 
tarelaxet abfque fatisfadione, ñeque 
etiam ex parte diuinse iuíl:iti2e,fecudü 
quá homox te rnádamna t ionémeruc -
rat. Ergó videtur^no fuiffeneceíTariu 
quod Chriftas pro liberatione homi-
nú pateretur. C4.Pra:tereá> Angélica 
natura eft exceIletior,quá humana^vt 
patet per Diony .4.c.de di.no. Sed pro 
reparatione angélicas natura?,qu2e pee 
caueratjChriflus non cíl paííus. Ergo 
videtu^quod nec etiam fuerit neceíTa 
riú eúpar ip rofa lu te humani generis. 
CSed contra eft, quod dicitur Ioan.3. 
SicutMoyfes exaltauitferperteinde- tdp. 4. nen 
ferto: fie oportet exaltari Fililí homi- remote * 
n i S j V t omms q u i credit m eu, non pe-
rea t j fedhabea tv i tá^ te rna .Quodqui -
dé de exaltatione in cruce intelli»itur% 
ergo videtur3quod C hriftíí oportuerit 
pati .CRefpodeodicédum; quod (ficut 
Philofophus docet in quinto Meta.) 
neceífariú muítipliciter dicitur. Vno U h . & f m 
quidé modoquod f e c í i d u m fuinatura ÍJM.i, 
impofsibile eft aliter fe habere : & fíe 
manifeftü eft? quod no fuit neceíTariu 
Chr i í lú pati?neqj ex parte Dei , ñeque 
ex parte hominis. Al io modo dicitur 
aliquidneceííanu ex aliquoexteriori. 
Quod quidé fi fit caufa effíciés vel mo 
ués/acitnecersitatécoaftionis:vtpotc 
cu al iquisnopoteí l i re propter violen 




rius^quod necefsitate inducit, fit finis, 
dicetur a'iquíd neceíTariurri exfuppo-
íirione fíniSjqiiádofcilicetfinisaliqais^ 
aut n u í l o modo poteíl:eíre, aur non po 
reít eíle coaeniencerjnifi tali fine pras-
fuppofiro. Non ergo fuit neceíTarium 
Chr i íh im p a t i necefsitate coadionis, 
ñeque ex parce Dei^qui Chrif lum dií-
fíniuitpari, neqj etiam ex parte ipfius 
Chrií l i jqui voluntarié paííus ef t . Fuit 
ante neceíTariamnecefsitaris finis: qui 
quidé poteft t r i p í i c i t e r inteüigi. P r i -
mó q u i d é ex parte nodra^qui per eius 
pafsionem liberan fumus: fecundum 
illud íoan. 5. Oportet exalrari Fil ium 
hominis?vt omnis, quicredit in eu 110 
pereatfed habeat vitam seternam.Se-
cundó, ex parteipíius Chr i f t i , qui per 
humiíitnté pafsionis meruit gloriara 
exaltationis. Et ad hoc pertinet quod 
dicitur Lucg v l t i .Noneopor tu i rChr i 
ñ u pati & fie intrare in gloriara fuam. 
Terti6jex parte Dei^cuius diífinitioné 
circa paísioné Ghrift i pracnuntiacam 
i n feripturis, & praífigurataminobfer 
uátia veterisTeftaméti oportebat i m -
plen. Er hoc eft quod dicitur Luc.za. 
Filias homiaisjfecundu quoddefinitü 
e f t jVad i t .E t Luc .v l t .H^c funt verba, 
qax locutus fumad vos , cu adhuc ef- C 
fem vobifcLij quonia neceíleeft imple 
r i omnia quseferipta funtinlege Móy 
f i , & P rop hetis P falmis d e m e. Quo-
niamllc fcr iptumeft ,& fie oportebat 
Clififtumpati^&refurger^á mortuis. 
CAd primum ergo dicendiíj quod ra-
r i o ilía procedí de necefsitate coaíHo-
ms ex parteDei. ^"Ad fecudCí dícédu^ 
q u o d ratio illa procedit de necefsitate 
coáftionisex parte hominis Cñrifti . 
CAdterr iú dicédujquod hominem l i -
beral i per pafsioné Chrifti5c6ueniens 
fuit?& mlíencordiíc, & iniuftitíse eius. 
luPníiarquide: qu ia per pafsioné fuam 
Chrifl5 fatisfecit propeccato humani 
A r t . I I . ^^ 3 
generis:& ita h o m 3 p e r iuftitia G h r i -
fti iiberatus eft. Miíericordia: vero, 
quia Cu homo per fe fatisfaccrenopof 
fet pro peccato torius humanx nature 
(vt fupra habitií eft) Deus ei fatisfatlo 
rédedi t í i l iu fuu,iecuda illud l l o r a . 5. 
luftiíícati gratis pergratia ipíius, per 
redéptionera,qua! eft in Chrifto lefti , 
qué propofait Deus propiciatorc per 
fidé in fanguine ipfius.Et hoc fuic abií 
dantioris raifencordía!,qtiá íi pecc . á 
abfquefatisfadione dimififlet. Vndé 
dicitur Epheí .2 , ¿Jeus, qui diueseft in 
mifericordia,propter nimiara charita 
te^qua diíexit nos, cú efteraus mortui f . \ j»WW 
peccatiSjConuiuificauit nosin Chrifto. 
f A d quartum diceda ra, quod pecca-
tam Angelí no fuit reraediabiíe íicüt 
peccatum hominis, vt exfupradiftis ^ 
in prima parte paret. 
C O M M E N T A R I V S . 
TExtus D . T h o m z eft perfpicuus; íí aduertamus^euni no loqu i jde necefsí tate fímpliciter^ncque ad melius eífe, 
vel ex í u p p o í i t i o n e , fed abftrade^ ac pr^-
c S é , nam i n fequentibus expl ica t modum 
hu ius necefsitacis. Tres vero quaeftiones 
hic a t t i g i t D . T h o . P r ima , an C h r i í h i s S-
be ré , vel n e c e í í a r i ó fe fe mor t i cb tu le r i t , 
q u á p r io r i tomo dif .37. late d i fputauimus . 
S e c ü d a . a n e i u s p a f s i ü f n e r i c n e c e í l a r i a ad 
rep^rat ionem generis human i . Te rc i a , i n 
íb l .ad .3- cur Deus hominem lapfum repa-
r a u e r i t , & no A n g c i u m , quaseodem tomo 
d i f .4 . fe¿ t ¡one . 1.6c. i .& .4 . t r a ¿ l : au imus ,vb i 
etiam d ix imus , cur magis dicatur nos rede 
m i í l e Chriftus per pafsionem^ & mor tem, 
quam per alia opera vitae fu?j. 
A R T I C V L V S Í L 
VtrumfuerUpofsibdis úlms m o d m l í -
befattoms humana, qudm per paf~ 
fionem Chrifti. -
D fecundum íic proceditur. 147 
Videtur/iuod non fueri^pof 5 , tó l0« 
fiüilisaiius raod9 liberationis L cp].' \t 
h u m a n a quaper pafsionem Cbrif t j . ^ . i ? » 
N n ^ D i c í c 
564 Qu^f t .XLVI. 
Dicic enim Domin9loan.duodécimo. 
Niíi granum frumcnti, cadens inter-
ram^mortuum fuerit ipfum, folCí ma-
nee íi autem mortuum fucric multum 
m n . ^ in <¿v^mm ajFerí/vH dicit AugufV. quod 
m^.wfl.p./eipium granum dicebat. M i l i ergo 
mortem paííus e í íe t , aiiter fruftum 
noítra: liberationisnon feciííet. 
H i . Prxtetereá, Matth. 16. Dominus 
dicit ad Patrem^Pacer mi , íino potcíl 
hic caíix traaíire,niíi bibamillum,fíat 
volutas tua.Loquitur autem ibi de cá-
lice paísionisjergo paísio d i r i f t i p r ^ -
C4»oH. 2fi: ZQr-ic2 non oorer<JC> V n d c & H i l a r . d i -
m M.itth no i _ n . - r 
m t h u o t re - cit: ideo cahx t raní i renonpote í t ,n i í i 
mote ¿ f i n e , ilfum biba^quia reparan, niíi ex eius 
parsionenon poíTLimus, 
C j . Prx-rerea luílitia Deiexigebar,vt 
homo á peccato liberaretur, Cbr i í lo 
per pafsionem fatisíiiciente. Sed Chr i 
ftus fuam iuílitiam non poteíl prsetc-
rire:dicitur enim.i . adTimoth , Sino 
credim'js,ille fidelis permanet,negare 
íeipTum nopotefl.Seipfum autemne-
garet, íi iuíHtiam fuam negarer, cum 
ipfe ík iuílitia^ergo videtur,quod non 
fuerit pofsibiíe aüo modo hominem 
liberari,quám per pafsionem Chrif t i . 
G4.Pr2:reren,Fidei non poteft fubeííe 
falfum. Sed anriqui Patrcs credideriít 
ChriftCi paírurum,ergo videtur,quod 
" ^ non potueriteíle, quin Chriftuspate-
t i u J o r i n e , retar. 1^ Sed contra eft, quod Auguí l . 
t m . y , dicir . i j . d e T r i n . Iftum modum, quo 
nos per mediatorem Üe i ,& bominü, 
hominem Chriftum Iefum,Dcus libe 
rare digna tur, aíTcrimus bonum,&di- , 
w m x congnuim dignitati: verum etiá 
oftendam'iSjiion alium modum pofsi-
bilemDeodefuiíj^jCuiuspoteílaticu-
¿ba sequaliter fubiaccnt. 
SI ^ efpondeo dicendum,quod aliquid 
poteft dici pofsibiíe, vel impofsibiíe 
dupíiciter. Vno modo fimplicitcr j & 
abíoluté, alio modo ex fuppoficionc. 
ArticJL 
A Simpliciter igitur abfolutéíoquendo, 
pofsibiíe fuit Deo alio modo hominc 
]¡berarc,quám per pafsionem Chr i f t i : 
quia non cíl: impofsibiíe apud Dcum 
omne verbum, vt dicitur L u c í , Sed 
exaliqua fuppofítione fafta,fuít i m -
pofsibiíe: quia enim impofsibiíe eíl: 
Dei prarfeientiam falli , & eius volun-
tatem,feu difpofitioné caífari,íuppoíi. 
ta prxfcientia, & prasordinationc Oeí 
de pafsione Chrifti,non erat ílmuí pof 
íibile Chriftum nonpati,vel hominé 
alio modo, quam per eius pafsionem 
liberari. Et eft: cade ratio de ómnibus 
g bis,qua: funtpra:fcita,&pra:ordinata 
á Deo,vt in prima parte habitum eflr. 
€ ^ d primum ergo dicédu,quod Do- í^j»; 
minusibiloquitur fuppofita prsefeien *rt'!• 
tia, & príeordinat ioneDei fecundum 
quam erat ordinatum, vtfrudus l m -
manaí faíutis no fequeretur,niíi C h r i -
ílo patiente. Et íimiliter intelligcndu 
eíl:,quod fecundo obijcitur.Si non po-
teft hic calix traníire,nifi bibam i l l um, 
feilicet propter hoc,quod tu ita difpo-
fuifti,vndé fubdit. Fiat voluntas tua, 
^[Ad tertium dicédum, quod h:ec ctia 
iuftitia dependet ex voluntare diuina, 
ab humano genere fatisfadionem exi 
géte pro peccato, na íi voluiífet abfqj 
omni fatisfadione hominem á pecca-
to liberarr,contra iuftitia non feciíTer. 
Ciuilis enim ludex no poteft: falúa i u -
ftitia cuípam ííne poena dimittcre,qu¿ 
habet puniré culpam in alium comif-
fam:puta, vel in alium h o m i n é , vel i n 
totam rempublicam, ftue in fuperioré 
principem.Sed Deus non habet alique 
fuperiorem/ed ipfe e f t f u p r e m u m ^ 
Cí5miinebonu totius vniuerfí. Etideo 
fi dimittat peccatíl ,quod habet ratio-
né cuíp^ex eo quod contra ipfum co-
mitt i tur, nullifacitiniuriá: ficut qui-
cunque homo remictit ofFenfam ín fe 
comifsam abfque fatisfa£lione,miferi 
corditer. 
QuaeílXLVI. 
corditer?&non i n i u í l é a g i t . E t i d e ó Dá A 
uid miíericordiam p e t e n S j d i c e b a t . T i -
b í foli peccaui: qua f i dicat, potefl fine 
iniuftitia mihidimittere. CA.d quar tü 
dicendum, q u o d fides humana, & cria 
Scripturse Diuina?,quibiis fidesinílrui 
tur^nnituntur prsefcientiíej & p r x o r -
dinationi Diuiníe. Etideo eadem ra-
tio é ñ de necersitate5quíe prouenit ex 
fuppofitione eorum, & de necefsitate 
qu? p r o u e n i t ex pr2efcientiaí& volún-
tate Diuina. 
H u i c a r t .n íh i l addendum oceurri t , fed v i -
denda funt díftra i n c i ta t ís locis. 
A R T I C V L V S I U . 
Vtrum faent aliquis modus conuemen* 
tior adlíberaúonem h m a n í g e n e r i S j g 
qudm perpafsw?2em Chnfiu 
D tertium fie proceditur. 
Videtur ,quód alius modus 
conuenicntior fuifset libe* 
rationis humana?, quá per 
^Mñ, 18. 
art, ó.-j.^. 
«r. E t d i f . 
t . E t q m i pafsione Ghr i f t i . Natura enim in fuá 
operatione imitatur opus diumum, v t 
pote á Deo mota,&regulara.Sed natu 
ra non facit per dúo , quod per vnum 
poteft faceré. CuDiergó Deuspotuerit 
hominem liberare fola propria volun 
tate, non videtur conueniens fuifsc, 
quod ad liberationcm humanigeneris 
Chriftipafsio adderetur. 
íIi .Pra2tereá,Ea, qux fiút per natura, 
couenientius fiunt, quam ea quse fiunt 
per violentiam:quia violétia eíl quse-
dam excifio, feu cafus ab eo,quoden: 
fecuncíum naturá:vt dicitur in iibro.z. 
de coelo.Sed pafsío Chrifri morté v io-
lentam induxí t , e rgó conuenientius 
fuifset, v t Chriftus naturali morte mo 
riendo, hominem liberaretj quá quód 
pateretur. 
5.Príetereá,conuenientifsimu vide-
tur, quód illequi v io lenter ,& iniufté 
detinet a!iquid,per fuperiorispoten-
Ex l'thf. 1. 
Ux. 18./0.I 
Art i c J I I . 5^7 
tiam fpolietur, vnde Ifai. ^2. dicitur: 
Gratis venundati eftis,& fine argento 
redimemini, Seddiaboíus nullunjius 
in hominem habebat, quem perfrau-
dem deceperat, & per quandam vioíé 
tiam feruituti fubieílum detinebat. 
E r g ó videtur conuenientifsimum fuif 
fe, quod Chriftus diabolum perfolam 
poté t iam fpoliaret,abfqj fuá paísione. 
^"Sed contra efl:,quod Auguft .dici t . i j . 
de T r i n . Sanando noftríE miferise co- 1^ i\'e'xo' 
« 1. -• r • ^ paulo pi'fi 
uementior modus aiius no fuitjquam ¡^nCt t0 ¡r 
per Chr i f t i pafsionem. 
CKefpondeo dicendu,quod tanto aíi-
quis modus conuenientior eft ad afse-
quendum finen^quáto per ipfum plu-
ra concurrunt, qux funtexpedientia 
fíni.Perhocauté,quód homoperChr i 
fri pafsioné eftliberatus, multa cocur-
rerunt ad falutem hominis per t inét ia 
príeter í iberationem á peccato.Primo 
enim per hoc homo cognofeit, quátu 
Deus hominédi l iga t , & p e r h o c p r o -
uocatur ad eií diligendu, in quo perfe-
¿lio humanse falutis confiftit. Vndé 
Apoft . d ic i tRom.^ . Comendat fuam 
charitatem Deus in nobis^quoniam cu 
inimicí efsemus, Chriftus pro nobis 
mortuus cft.Secundo,quia per hoc de-
dit nobis exemplum obedieniÍ2E3humi 
Iitatis,conftantia;,iurtiti2e,& ex te ra rú 
vir tutum in pafsioné Chr i f t i oftenfa-
rum,qu9 funtnccefsarix ad humanam 
falutem- Vndé dicitur. 1 .Petr. 2 .Chri-
ftus pafsus eft pro nobis, vobis rel in-
quensexemplum,vt fequamini vef t i -
gia eius. TertiOj.quia Chriftus per paf 
fionem fuam non foiu hominem á pee 
cato liberauit, fed etiam gratiam iufti 
í i can te ,&gIor iambea t i tud in i se ipro-
meruitjVtinfrá dicetur. Quarto,quia 
per hoc eft homini in duda maiorne- í " ^ * 8 ' 
cefsirasyfeimmunem á peccato confer 
uandi^qui fe fanguine Chr i f t i redéptu 
cogitat ápeccato: fectidu i i lud prima: 
N n j Corinth. 
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Corinth. 6 . Empti enim eílis pretio 
nugno: glorificurs, & pórtate Deum 
i¡í corpore venrro.QojnrOjquia hocad 
m üorem dignitnteai hominis cefsit: 
vt íicut homo v i & u s fuerat, & decep-
t 'js i d i u b ü O j i t a e i i a m homoeífetjqui 
d i j b o ' u m vinceret:& íicut h o m o mor 
tem meruit ita homo moriendo,mor-
tcm fuperaret: v n d é dicitur p n m x ad 
Connchios. i ^ . Deo gratias,qui dedic 
nobis viclor iáper Dominú noflru le-
í a m ChriílCi.Et ideo coueniétius fair, 
qaod per palsionem Ghrin-i liberare-
mar, qunm per folam Dei volúnta te . 
€ A d primam ergó d icédLim;quód na-
tura eriam ve aliqaid conuenientius fa 
ciatpiara ad vnam aiTamirjíícutduos 
ocalos ad videndum.Etidem patet in 
alris. ^ A d recundamdicendum, quód 
í icacGhryfoflom. d i c i tChr i í t u snon 
íui mortenr^quamnon habebat, cum 
f u vita, fed hominum mortem vene-
rat confumpturus. Vndé n o n propria 
morte corpus depofuit, fed ab homini 
bas üíatam fuíHnait.Sed etíi íegrota-
uiiTet corpaseius,& inconfpecluom-
niam folaerctar,incoaenienserat eu, 
qui fanaret aliorum lariguores^haberc 
propriam corpas affefhim languori-
bas.Sed & íi abfque morre corpas a ü -
cubi feorfam depofaiíTer, aedeinde fe 
oiferret,non crederctar ei de refurre-
¿ M & t t é diílercnti. Qoomodo enim p a -
t e r e tChr i í l i in morce victoria, niíi co 
ram ómnibus eam patiensper incorru 
ptionem corpons probaíTet extinga? 
<íE - \ d tertiam dicendam/jaod ücetdia 
boias iniuflé inaaferit hominemitamé 
homopropter peccatam/iafléeratfub 
feruitarcdiaboli dereliCías á Deo. Ec 
ideo conueniens fuit, v t per iuflitiam 
homo á feruitute diaboli liberaretur, 
Chrifto fatisFacientepro ipfoperfuá 
pafsionem.Fuit etiam hoc conueniens 
ad vincendam fuperbiam diaboli, qui 
. Ar t J Í I I . 
A efl: defertor i u í l i t i x , ^ amator poten-
tise,vt Chr i í tusdiabolum vincercr, 6c 
hominemiiberaret,non per folam po* 
tentiam Deitatis, fed etiam p e r i u ü i - l ih .uexe*. 
tiam,&: humiiitatem paísionis,vt A u -
guft.dicit .i 5.dcTrinitate. 
C O M M E N T A R I V S . 
Hí c et iam articulas i n íup rad i fUs l o -éis eíl: expoficus. Sol i im circa ra t io -nes D. T h o m . & id, quod Caic tan . 
nota^aduertendum cít, dup l icem h i c í i e r í 
po í l c comparationem: vna e í ^ a i c c r i u s m o 
di redemptionis qaae cílec á perfona crea-
ta^cum redemptione fa£la á perfona d i u í -
na , inquo fcnfuquací l io hace magis eft de 
i n c a r n a c í o n e ip fa ,qu i jn de p a f s i o n c , q u á -
B quam rationes D . T h o m p r ^ f e r t i m . i . j . 8 c 
4.etiaTnin hoc fenfu p rocedan r .Poce í t ve-
ro fieri alia c o p a r a t í o i n t e r hunc m e d u m 
rederapdonisJ& a i ium qu i eííec ab eadem 
perfona diuina , non per m o r t e m , fed per 
aliud g e n u s a í t í c n ' s : & haec v ide tur eíTc 
propria l m i u s l o c i , & de illa opt ime procc-
dunt etiam rat'ones D i T h o m . caetera v i * 
deantur locis citatis. 
A R T I C V L V S r n r . 
V t r u m C b Y í f l u s p a t i d e b u e r i t i n c r u c e . 
SI D quartum fie procedi tur .Ví 
detar,qaod Chriftusnon de-
buerit parí in cruce. Vericas / t * 
• t e n J 2 O* 
enim debet reípondere nguríe. Sed in m . u 
figura Chr i f t i príeccíTerunt omnia fa " ¿ • u E t . i * 
crifícia vetens Teftamenti, in quibus' j " ^ " ^ 
animaliagiadionecabantar,&:poO:mo 1 » . £ m . 
dum igni cremabantur .Ergó videtur, í««»f 
quódChr i í lus no debueritpati incru- ^ 1 5 ^ ' ^ 
ce,fed magis gIadio,vel igne . f z.Prje-
tereá, Damafcen, dicit,quodChriftus 
nodebuerit aííümeredeteítabilespaf-
fiones. Sed morscrucis videtur fuille 3* ^ 
máxime deteílabilis, & ignominiofa, i1**'4^19* 
vndé dicitur Sapient.z. Morte turpif-
í imacondemnemus eum. Ergó vide-
tur, quod Chriftusnon debuerit pati 
mortem cr ucis.^[ 5, Pra:tereá,De C h r i 
i ta 
Quseft.XLVI. 
fto dicitur, Benediftus qui venit in no 
mine Dni ,v t patet Mat r .21 . Sed mors 
crucis erat mors maledi^ionis^feCLÍdu 
i l IudDeiir .21. Malediftus eít á Deo, 
qui peder in ligno.Ergo vidctur,quod 
non fuerit conueniens Chrif tum cru-
cifigi. C Sed contra eft, quod dicitur 
Pliii .2. Fadus eft obediens vfque ad 
mortcmjmortem autem crucis. 
C Refpondeo dicendum^uod con-
uenientifsimum fuit Chrif tum pati 
mortem crucis. Primo quidem,prop-
l l s s q u x f . t e r exemplum vir tut is . Dic i t enim 
q . i i J n p r . A u g u n : i n . l i b . 8 3 . q u x n - . SapientiaDei 
tom+' hominem adexemplum,quore£i :é v i 
neremusj fufcepit. Pertinet autem ad 
vitam redanijCa qusenon funt me-
tuenda^non metuere. Sunt autem ho-
mines,qui quamuis mortem ipfam no 
timeant, genus tamen mortis horref-
cunt.Vt ergo nullum genus mortis re-
d é viuenti homini metuendum eííet, 
iliiushominis cruce oítendédum fuit: 
n ih i l enim erat inter omnia genera 
mortis,iUo genere execrabilius, & for 
midabilius. Secundo, quiahocgenus 
mortis máxime coueniens erat fatif-
faftioni pro peccato pri-mi parentis, 
quodfuit exeoquod contra mandatu 
Deij pomum ligni veti t i fumpfit. Et 
ideo conueniens fu i t , quod Chriftus 
ad fatisfaciendupro i l lo peccatoíe ip-
fum pateretur ligno affigi,quaíi refti-
tuéns quod Adam fuftulerat: fecundu 
illud Pfalm. 64 . Quae non rapui, tune 
exoluebam. Vndé Auguftin. dicit in 
quodam fermone depafsione. C o n t é -
pfit Adam prseceptum, accipiens ex 
arbore pomum: fed quicquid Adam 
perdidit, Chriftus in Cruce inuenit. 
U h m n j e Tertia rano eft, quia fvt Chryfofto-
troné mus dicit in íerm. de paísione) m ex-
imipu.Ho. celfo l i g n o ^ non fub tedopaíTus eft, 
"tna ihe, vt e!.jarn ¿pí]us ae'ris natura mudetur, 
no» remote r , ^ ' 
*pm, to ,2 , fed & ipfa térra íimile benenciü fen-
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A tiebar, decurrentis de latere fanguinis 
ftillatione mudara.Et fuper illud loan. 
^.Oportec exaltari fiíium hominis,di-
•xit. Exaltari audiens, fufpeníionem 
inteiligas in altum, v t fandificaret ae^ 
rem, qui fandificauerat te r ram,am-
bulandoinea. Qa_arta ratioeft: quia 
per hoc quod in alto mor i tur , afeen-
fum nobis parat in coclum, vt C h r y -
foftomus dicit. Et inde eft, quod ipfe 
dicit loan, r 2. Ego, fi exaltatus fuero 
a t é r ra , omnia traham ad meipfum. 
Quinta ratio eft,quia hoc copetit vni 
uerfali falitationi totius mundi. Vndc 
g Gregorius Niften. dicit, quod figura 
crucis á medio contadu in quatuor 
extrema par t i rá , íignificat vir tutem 
&prouident iá eius,quiin ea pependit, 
vbiquediíFuífam. Chryfoft.etiadicir, 
quod in cruce expanfis manibus mo-
r i t u r , vt altera manu veterem popu-
lum, altera eos^  qui ex Gentibus funt, 
trahat.Sexta ratio eft^quia per hoc ge 
ñus mortis diuerfas virtutes defiínian-
o 
tur. Vndé Auguftinus dicit in l ib . de i n e p u n o , 
gratia vet. & noui Tcftament. Non c - r é kmt~ 
fruftrá tale genus mortis elegit, v t la- dí0 tm' 
t i t u d i n i s , & a l u i t L i d i n i s , & longitudinis, 
& profunditatis, de quibus Apoftolus 
loquitur, magifter exifteret. N a m l a -
titudo quse eft in eo ligno quod tranf-
uerfum defuper figitur , hoc ad bona 
opera pertinet: quia ibi extenduntur 
manus. Longitudo in eoquodabipfo 
Jigno vfque ad terram eonfpicuum eft, 
ib i enim quodammodo ftatur, ideft, 
períiftitur &perfeueratur, quod lon-
ganimitati t r ibuitur .Alt i tudoeft inea 
l igni parte, quse ab illa quse tranfuer-
fum figitur,furfum verfus relinquitur, 
hoc eft, ad caput crucif ixi : quia bené 
fperantium fuperna expedatio eft. Iá 
vero illud ex ligno quod fixum oceul 
tatur, vndé totum illud exurgit, pro-
funditatem íignificat gratuita gratiar. 
N n 4 E c f í c u t 
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T f A c i . \ \ 9 ' Eríicur Auguft .fuperloan.dicit .Lig A 
inUd^fé- n l i m j a q u o f í x a eranr membra pat ié 
tm.?'. ti5,etiai-n cathedra hn tmagi l tn doce-
lis. Séptima ratioeft, quia hoc genus 
mortis plurimis fíguris refpondet. V t 
enim Auguíhclici t infcrmone depaf-
fionejde Jiíuuio aquarum humanum 
genas arca lignea liberauit. De AEgy 
pto Dei populo recedenre3Moyfes ma 
re virga diuiíitj & Pharaonem proílra 
u i t , & pvopulum Dei redcmit . ldé Moy 
íesl ignum in aquam m i f i t ^ amaram 
aquam indulcedinem comurauit. Ex 
lígna virga de rpiritua'i petra falutaris 
vnde profertur. Et vt Amalee vince-
retur, circa virgam Moyfes cxpaníis ^ 
manibiis extenditur: & ¡ex Dei, arca: 
T e í b m e n t i creditur ]ign2e,vt his ó m -
nibus adlignum crucis,quaíi perquof 
darn gradas veniatur. 
CAd primum ergo dicendum^quod 
altare holocauíVorum, i n quo facrifí-
cia animaHoim offerebantur erat f a d ú 
delignis,vt habetur Exod . ió .&quá tu 
ad hoc veritas refpondet figurx. Non 
autem oportet, quód quantum ad om-
nia: quia ¡am non eíTet íimi-itudo, fed 
veritasjvr Daraafc.dicitin^.lib. Spc-
, cialirer tamen. v t C h r y f o í l o m . d i c i r , 
f d . c . i ó . no 11011 ^aput ci amputatur3vt loannijnc-
Joge a fine, que fe^us e f t jVt Ifaias.'vt corpus inte-
grÚ5& indiuifibile moni feruet, & no 
fíat occafio volentibus Ecclefiá diuide 
re.Loco autem maceríalis ignis^fuit in 
holocauflo Chrif t i , ignis charitatis. 
CAd fecundum dicendum,quod C h r i 
ílus deteílabiles pafsiones aíTumere 
renuitjquce pertinebant addefectum 
fcientise5vel grati^,aut eiiam virtutis. 
Non autem illas, quse per t iné tadin iu 
r iam ab exteriori i l laiam:quinimó,vt 
dicitur Hebr .i z.fuflinuit crucem5c6-
fuíione contempla, 
fiAd tertium dicendum,quod (Hcut 
Augufl-.dicit.j4.cor4Vra Fauftum) pee 
€r to.6. 
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catíí maledi¿l:um e f l - ^ per confeques 
mors, & monalitas ex peccato prouc-
niens.Caroaute Chr i f t i mortalisfuitj 
íimilitudinem habens carnis peccati: 
& propter hoc Moyfes cam nominac 
maiedidum: ílcutck Apoftolus nomi-
nal eam peccatum: dicens fecundas ad 
Corint. Eum quinonnouerat pecca 
tum?pro nobis peccatum fecii,fcilicet 
propter poenam peccati.Nec ideo ma-
ior inuidia eíl: quia d i x i t , Maledidus 
eft á Deo: nifi enim Deus peccatum 
odiíTef,non ad eam fufcipiendam,arn; 
tollendamfilium fummiticrei. Coní i -
tere ergo ma!cdicl:um fufcepiíTe pro 
nobis3 quem confiteris mortuum eíTe 
pro nobis. Vnde ad Gaiai.] . dicitur. 
Chr i í lus nos redemit de maledidole-
giSjfaduspro nobis maíedi¿l:um. 
C O M M E N T A R t V S . 
QVoníá de materia huiusarticuli inte jv/m chil gram difpucationéinílituturi fumus, Jl* tnCtttce 
nunc circa textQ D.Thom.foIiirn an- ***ltíomp*m 
notabimusjcx feptem rationibus, quibus i,ícf*Pe*'t 
probat fuiíle coueniens Chriílum in Cru- uJum** 
cepati^non omnes, ac í ingulas per fe fump 
tas probare aflertíonem: fed vnaqu^qj ra^ 
tio probat fuiíTe conuenicns aliquid,<juod 
ín eo rnortís genere reperitur & confeque 
ter omnes íimul fumptae rede concludunt 
illud mortis genus ad reparationé, & exc-
plum noftrumfuiílc conuenientifsimum. 
Itaq^ primaratio D . Tho. probat decuiíTc 
Chríftum fuílinere mortem valde execrahi 
lcm}ac formiáahilem. Qu.'C dúo verba vide-
tur referri ad ignomíniam, & dolorem, eo 
enim magisformidatur mors.quó raaiori-
bus cruciatibuSjac doloribus fuftircaa eíl, 
& có magis eam execramur, quo tú maío 
ri ignominia,& dedecore coniuníla eft.Vc 
ergo Chriftus excplo fuonos docerct, non 
folü non limere morté.fcd nec genus mor*, 
tis.etiaíi cum fummo eíTet dolote,ignomi-
niaq*, coiunélü^Crucé fubire voluit, in qua 
& ingens dolor erar^  5c ignominia non mi-
nor. VndcIíidor.lib.y.Originum cap.vlr. ifulsu 
circa ñnZ,M4Íorem(\nc\\úx.y¡¡'e fxrná Crutis, 
tjuaw paftbulLNdn* patibulftm appéfos ñxt im 
exanitttítffCrfix antefnffixos diu cruciati Pnde 
JÍHgtíft. 
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^ i n E s t a ñ ^ d i o l i t ronibus> \ t morerentufy O* A 
de ligno anee Sahbathu dcponerentHr crura co-
f m Ü a fant^Hia l igno f¿ f fenf í tc i to m o r i no po 
t e r a r .E t A u g u ñ . u a c t . i i . i n loan* Sí*¡>¡>licm 
ideo durius erat ¡quia d ia t ius cruciabat , & on» 
ncs c r u c i f i x i l o n g ¿ m o r t e nccahantttr. E t ideo 
c ü C h r i i t u s ciciús inuécus fueric mortuus, 
omnes admira t i funt. Ec i n cádé fencéciam 
eleganrer loqu i tu r Auguíl:. tract. ^ 6.vbi d i -
c i t . m o r t t pcins n i h i L f a i t inter omniager.-e 
ra7Hortiífiiar'C,Yía.dz lucu ien t íus repsde ide 
Augur.fer.ig.de v e r b i s D ñ i , v b i jntsr alia, 
i nqu i t : Sigenta mort is exhorrefett i n f i r m i t a s , 
n i h i l eo tempore f u i t i g f i o w i n i o f a s f y t tdmors 
Gratis ¡non enimfrufi^a cowcidans eius obedie 
t i s m h p o f t o l u s a d d i d i t d i cens}Fa¿ ius eH ohe~ 
d i e n s \ f f ) ¿ d m o r t í ^ n o r t é aute Crucis. Q u o d 
verbum ponderans etiam Chry í l : . ferm. 7 , 
in e p i í t o l . a d Ph i l ippenf , fie feribit. paf** 
yuaf» m i g n u m , CT* \ehe.ncn:er inejfahi le e í i , 
quod je ru i i s fa t fus e ñ . Q u o d \ero mortem f u f l i g 
n u i t t m u l t ó plus ejhfed e j i c r a l i u d m*aius ejuid 
d d i ñ o , C f a d m i r a b i l i u s ^ Q u a m o b r é l Qjtonia no 
¿¡U£uis m o r s i ñ i j i tn iUs sfi, i j i a ndtfy o m n i ü y i -
dehatur probroj ifs imajif ia plena dedecore, i ñ 4 
t m l e d i t l t t , Maledicl t ts enim^nejuity omnis qu i 
p e p e d i t i n ligno:d<. D . T h o . i b i d ic i t illo ver 
h o , m o r t ¿ } m o r t ¿ aute>n í r w c ^ n o t a n . G h r i f t ü 
no fag i í l e i g n o m í n i a m quia mors erat i g -
nomin io í i f s ima . V n d c & fap. 2. d ic i tu r i n 
perfona l u d s o r u m , Morte t u r p i f s i m t conde 
nemvseum. I l l o enim fuppl ic i j genere íb lu 
mancipia ,autrerui , n o n a u t é i i b e r i folebác; 
affici . V n d e Laf tan . l i b .4 . d i u i n a r ú I n f t i t . 
e a p . z ó . D i c a t / i n c ^ m ^ f o r t a j J e d l í q u i S y C u r fi 
D e u s f u i t ^ m o r i ^ o l u i t , no fa l tem al iquo ho~ 
nejlo mort is genere ajfeflus ef í teur po t i f s imum 
cruce} c u r i n f a m i gene re ¡upp l i c i f t quod et ian 
h o m i n i liberoyquduis nocé t iy^ idea tur i n d i g a u . 
Cuius reí ó p t i m a ratione affert ,veluti am-
pl i f ícans fuper ioré caufam^ ex noftro exe-
plo d e í u m p t á j j s verbis.rr iSyqut humi l i s ad 
ueneratJ jumtl ibus ,Cr infirmis opemfcrrct} C7* 
i n ó m n i b u s [pe j a l u t t s of tendere t ¡eogenere a f . 
ficiendusfuityquo humileSyC^ i n f i r m i f o l e n t ^ e 
quis ef tetomnino, q u i eum non poffet imitaf iy 
A d d c n d u m vero vlterius én:,non folú pro-
pter e x c m p l ú nof t rum volu i í le D e u m cám 
á c e r b u m , & ignominiofum mort is genus 
Ght í f tu e x a l t a r e i f e d e t i á ^ v t C h r i f t i obedie 
tía ad Deum,(?c charitas erga homines, & 
feueritas diuinac iufliticE m a g i s o í t é d e r c t u r . 
Denique vt diuina fapicntiajac virtus am-
p l iüs eluccret, dum p e r m o r t é i gno ra in io ' 
7 c 
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f a m , & dacmoné vicie, & homines ad.fuí co 
g n i t i o n c , & amere t r a x i t . Ec ideó Pau l . 1. 
ad Gor in th . 1. V e r b u m crucis D e i \ i r t u t e m lmCor Ü 
appcllacJ& fubdic_, i l u i a quod JíultH e í i D e i , 
fdpient ius e f i homiuibusyZT quod i n f i r m i i w efi 
£>e i , fo r t iu s e ñ hominibus . V n d é Leo Papa L e o P ^ 
ferni . i .de pa f s .Dñi . /Vo«cf í ( inqu] t )^ / f í7 / /> 
fimiyerubefcída crux c hriíit, qua d e ^ i r t u t e e í i 
d i u i n i con ftlij, non de conditiotie peccati . Se 
í e rm^ .C»-»^ Chr i f t i f*cfamentu,yeri,(y~ p r£~ 
n u t t a t i h j L e t a l tar is}ybt per fjofliam f u l u t a r e , 
n t t u r t h u m a n A teLcbraretur obia t io . i b i f a n ~ 
gu is i m m a c u l u t i a g n i . a n t i q u á i prauaricationiS 
paila, dc 'ebatyibi tota d i a b ó l i c a dominat ionis 
c o n t e r e b a t u r a d í i e r j r e a S y C de elatione fuperbtA 
y i c t r i x humi l t tus t r i iupbabar. Rurfus ferm.S^ 
O admirab i l i spo te t i a crucis, o inejfiubilis glo~ 
r i d pa fsioniSyin qua t r i b u n a l Domin iyCr it* 
d i c ium mundi jCrpo te f t a s cji c r u c i f i x i . E t cetc 
rasure elegater prorequi tur i V k i m ó co í l -
d e r a n d ü elt i n hac racione ex C h r y f . d i d ; C^/o/?. 
f c r . j . a d P h i l i p , quauis C h i i í i u s o b praedi-
¿las ca ifas hoc genus mortis elegeric, l ú -
deos vero ide genus ignominiofe mort is ad 
cum inccrf íc iédudelegi í l 'e , v t C h r i í l ü p ro -
b r o í u m c í ñ c c i é t ^ t etji nemo ptopterea a b i p -
Jo abpineretiqmdoccifus e f l e t ' . a b j i i n e r e t t ñ y e l 
ideo,quod hoc pac ió cccifjus t j jety Quw íudazo / ^ i j , 
r ü mece fatis fignifícauit leremias illis ver-
hiSyFenite mi t t amus lign^ m pane eiusyCr no 
me eius no rfiemoretur ( í m p l í u s . ^ e r ü ^ p r o í c c ^ ü ' l 
tur C hryfoft .J t an to magisfplendct ') e r i faf , Chryjefi, 
tanto r edd i tu r iHuñrtor^uia t a l i mort is gene-
re putabdnt eum a b o m i n a n d ü forey omnino 
a b o m i n a n d i f s i m u m y C tamen n i h i l p o t u e r u n t , 
f e d ipfe i l luf t r ior^ac maior effe of iendi tur . 
Secunda racio probac t a n t ú m decuiíTe 
G h r i f t u m i n l igno m o r í j quoniam per l i g -
n u m , feu f r u í t u m arboris deceptus homo 
fuerac. Q u a m rat ionem indicut Ecclef iá , 
cü i n h y m n o canit,<?f medeldferret i n d i , ho 
fiis^nde Uferat .ÓC aVibi . f t qui in lignoyinec-
b a t , i n l igno qnoq-y^inceretur-Eandé breuiter 
í ignif icauic Leo Papa fer.d.de pafs^onc.di- Leo Papa, 
ees.Per l i g n u e n g i t u r lapfus i n UgnOyC? g u f í u 
f e l l i * i<& ace t i d t l u i t u r efeapeccati.Et Damaf . DamAfc, 
l ib .4 .cap. 1 z .Quoniam m o r t i per l ignu, adi tus 
fatueratyconfentdneumerat , "Vr p e r l i gnu qtto-
que l f i ld jCr refurreÚio d o n a r e t u r . E t H i e r o m 
ad Galat . l . l 'Ue pependit i n ligno Vr peccatum, 
quod commiferamus i n ligno j e i e n t i x boni , & 
m a l i , digno deleret appenfus, D e c u i t enim 
v t cifdem a rmis , quibus darmon h o m i -
n c m v iccra t , ab eodero v ince re tu r , & 
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Vt homojfícut per inobedientiam l i gn i pee A. 
caiierat.ira per obediemiam in l igno t e d i -
mererur. A d quod accommodari poíTunt 
verba i l la Cant .8 . J'wé «réorc mtlo fufettar 
uit J lñ (onupta eft m^ur r u j . N a m p r io ra 
verba de arbore crucis incell igi t Grego-
rius i b i . 
T c r t i a , & q u a r t a ratio folüm funt con» 
gruent ix , cb cjuas expediens f u i t , C h r i -
[ i u m á té r ra eleuatum , feu i n acre, mor í : 
i ux t a i l l u d Ioan.3. Oporter c x a l t a r i filium 
homifiis, &.ca .p \ t . i Z . E g n ¡i exaltttrus fuero 
a r e r r a ^ o m n i á Craham ad me ipftttn. Q^MaiTl 
rationem praeter Ghryfof to iuum (quem 
1). Tiioraas c i ta t ) iucuienter tractat La* 
¿ lanc . l ib ro quarto.de vera íapicncia capi-
t e . i ó . vbi lie inquir,///^ qnoque precipua fait 
caí* fu (ttr Deus crucem malnerit}ejttod i l l a exal 
tari eum f u i t ncceffe, (jr omnib'tsgentihuspaf g 
Jwr.em D e i notefeerc. N t m j u o n i a m is, cjm pa-
tibulo f u j p e n d t t u r ^ con/picuus eji ó m n i b u s , 
cieteris a l t to r}c ruxpo t ius eletU ej}, ¿jusefíg-
nijicaret i l l u m tam confpicunm) t a m í j u e f u b l i -
tv f rnf i t tu rum, ad eum cognofeendum pari-
teryCr colendum cunclú n a t í o n es exomnt orbe 
concurrtrenr. Eandem rationem í imul cura 
mult is aiijs a m p l i ñ c a t eleganter A t h a -
n a f l ib de {ncarnatione V e r b i , & c o r p o r a -
l i eius aduentu .Pr imo, quia oportuir C h r i 
flí mor tem elle nocirsiinamJ& in oculisom 
n i u n i , v t tanro eíTet admi rab i í i o r , & cer-
t ior refurreclio, quanto mors e í íe t ó m n i -
bus manireniorJfeu(qiiod perinde ferc ef t ) 
vt victoria d e m o r t c c l a r i ú s o í l e n d i p o í í e t , 
dam eam in ocu'.is o m n i u m in fe prouoca-
tamjmortuain reddidiíTctjrfí- i am deinde ina 
ncm,<T exhaufhm, f u i corporis i nco r rup t ib i l i - C 
{¿te probí j jer . Secundo;quia o p o r t u i t D i a -
bo lum p r s c i p i t a r i , aeremque pur i f i ca r i . 
Daemon enim é coelo lapfus in hoc acre 
v i m fuam exercebat, 6c ideo Chrif tus i n 
acre fubli matas, aerempurgauit , & con-
tra daemonum infeí laciones vim^atque cf-
ficaciam t r ibü i t . T e r t i ó fublimatus eft í n 
aere, quia nouum coelorum iter nobis ape-
riebar quos i p íe fuo corpore in fublimc at-
tollebat. N a m quemadmodum íllud pro 
ó m n i b u s mor t i ob tu l i t , ira quoque per i l -
l u d viam ad codos commonftraui t . 
Quinta , Sc íex ta ratio D . T h o r a . proprie 
p r o c é d u n c de í upp l i c ío crucis quoadfigu-
ram, & propr ium modum eius. E t quinta 
eft praecipua^ quae frequentius reperi tur 
i n patribus^optime LaCinn.iapia^xtendit 
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i n fafsione manus fuas^rbem^ue dimenfus eff, 
"yt iam tune o ñ e n d e r e t ab o r tu Jolis y f j u e ad 
occajum ) magnum populum ex ó m n i b u s Un" 
guis, Cr tnhubus congregatum) fub alas f u a s 
ejje \enturum: fígnum i l l u d m á x i m u m , atq^ 
Jubl imefront ibus fuis fufcefturum .Et A t h a n . MhdnaJ, 
loco et iam í u p r a c i t a to , Si mirs D o m i n i 
redemptio eft h o m i n u m , (juomodo nos aduo-
f/tjjcf, nijicmcijixus effet? 1» ¡ola, enim cruce 
mors extenfis manibus toleraturt id to ergo par 
erat,^ f Dominus hoc m ido mortem (uHinsret, 
manufque eius extenderentur, \ t hac quidem 
~)/eterem populumjlU^ero gentiles attrah-ret, 
Cr ambos in fe coniuvgeret. 1 ux ra qu^m i n - Qjt*t146irp't* 
terpretationem aliter poíTumus ex^onere I * . fr5*¿ 
l a t i tud incm. longi tud inem, l u b i i m i l a t e m , ()0futt 
¿k profundi ta tem Crucis: q u á m A u g u f t i n , ¿¿¿ t , 
hic n D.Thom.c i ta tus , La t i tudo enim c ru 
cisdefignata l igno eius cranfuerfo indicat 
generalem fructum crucis, per v n i u s r í u m 
orbem difFundendüj vt L a ¿ l a n t i u s , & A t h a 
n a í i u s e x p o f u e r u n t : longicudo vero í i g n i -
í icata i n l i g n o refto, cuius exrreniaE' par-
tes funt fublimitas, & p r o í u n d u m . quia ex: 
altera in t é r ra i n n x u r n , e x altera v e r í u s 
ccelum erigi tur .hocCmquam) L i g n u m i n -
dicabat crucera, «3c in cerra, & i n coelo , & 
etiara fubtus térra v i m , & elficaciam ha-
bi turar t i , i u x t a i l lud ad Coiof . i i Pacijicans t .Co le f .u 
p t r fanguinem crucis eius, & quit, in c&l i s , C7* Philipp, j , 
q i u i n t e r r d f u n t , & i l l ud ad P h i l i p . z . P'ti/$ 
nomine lefu omne genu jliclatur , cceleftium, 
terre[irit<m,Cr infeynorum .Vndé Damafcen. Oama/t 
l i b 4.defide,capit. 1 z .d ic i t vé rbum crucis 
appe l l a r i \ i r t u t em Dei,¿juiu ( icut (j'4Atuo> ex" 
trema crucis f>.irtes f e rmed ium centrum inter fe 
coh<icrent,C7* conf t r inguntur j i t a per Dei po ten ' 
t i u m fub l imi t a s , Crp to fund i t a s}ac longi tudot 
l a t i t u d o , hoc e j l , omnis tam \ i ( ¡b i l i s , t jukm 
inu i f ib i l i s ere Atura continetur. A i i t e r H i e r . niefonjm» 
Marc . 1 i n q u i t , Species cuc i s , quid e ñ , n i f i 
forma quadratet m u n d i i Oriens de Vértice f u l ' 
gensfirclon dex t r a tenet,h.ufier i n U tu con-
j i ñ i t . O c c i d e n s f u b p l d t i s firmatur: Et ide ferc 
habet Beda L u c . z i . vbi refert carmina Se Bedj, 
duli) l ib.^.Pafchalis , in quibaseade f e n t é - S e d " l ' 
t í a cotinetur. A i i t e r C l e m é s A l e x á d r i n u s ^ ^ - ^ ^ 
o ra t íone exhor ta tor ia ad Gentes i n fine,di 
cit,per extenfionc manuum C h r i f t i fignifí 
c a r i / o l u t u m e í T e h o m i n e m , qu i alligarus 
e ra t in t e r i cu i ,& co r rup t i on i . D e n i q j G r e - Cre¿ K4fe 
gorius Naz ian .ora t ione p r ima a p o l o g é t i -
ca ante m é d i u m , f e r é omnes has raciones 
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i dc i r co l igüum aduerfus l i g n u m } c r m i n a s A 
adnerfus ptaaitm, HU inquam f o r t i t s r ex tcn-
f tc j a d u i r p í s i n c o n t i n e n í e r e x t i n f a m } i l l a 
clauis confixd^atqhe c o ñ r i í l á y a d n e r f u s r smif -
f í i / Í T folutámjll^ orbisfines coittngentes, a d -
herfus Cí tm^uj i l y í d A m n m e parad i ju e x í u r n a 
n i t . ldc i rco f n h í i m í t d s . idmrf tés l apfuf» , C r f e l 
aduerfus g t t f t u m , & f[>í?iea corona aduerfits 
jirdHPtrn imperitant mors adu i t f u s mortem, 
O* rencbraadHcrfas luwen}C?'fepultfira aduer 
/ a s i l l a m i n rerram renerfionem, & refurrettio 
fropter refuneftionem. Piura de hac re videri 
polTuncapud Ambroílum ferm. JJ. 5c Jó. 
Chryroílomum tribus homiiijs de cruce, 
in cerdo tomo, & Ircnsum libro quinto 
contra híeref.capite. i7.(Sc Cyprianum/eu 
potíús Ruffínuni in expofidone fymbolí, 
Cyprianum etiam fcrmone de pafsioné 
D o m i n i o Auguítinumllb.2. de dodlirina " 
Chrí0:.cap.4 i.3c traftar. 118.in loannem. 
Septimam rationemcjc eo confícit. D . 
Thom.quódoportuit veceres figurascru-
cisimplerí.Qaacratiofupponitmyfterium 
futurum , 5c conuenientiara eius fecunda 
fe,&exeius fuppofítione procedit.Ecíiiiií 
le argamentura fuml poíTetex prophetijs, 
quas infra fuoloco afFeremus. Nam etiam 
prophetías impleri neceíl'ariurn erat.Oííe-
rebatautem fe hoc loco occaíio multa di-
cendi de huiufmodi Crucis fíguris. Sed cá 
rem ve aliena ab fcíiolaíHco inílituto prse-
termittamus.Videri amé políunt multa de 
hoc argumento apud luftinum IVlar.día'.o-
go cum Triphone, 6c apolo^. i . & TtrtUll. 
rib.3.contr.M.arcion.cap. io.(Sc fequentib. 
& libr.contra ludamos capít. lo.ác íequent. C 
Laftan.lib. 4 . de vera íapíentia capit. 18. 
5c Augaftinum lib. 15.cont. FauR-.cap, 1 
Se fequentibus, vbi explicat.Virgam. qua 
Moyfes petram percufsic,fuiílc crucis fígu 
ram.DamafceJib.4.capit.i x.vbi ínter alia 
explícat, lacob.quando cancellatis maní-
bus , oc adoraro virgx faftigio, fílijs lofep. 
benedixitjCrucismyfteriüdeliiieaíre.Quod 
etiam attigitHieronyra.Ierem.3 i.Peruul-
gata etiam eft Crucis figura in ferpentc 
seneo, quam ípfemet Chriftus cxplicuit 
loan. 5 J i c u t Mnyfes exalNft i t ' (srfentc i n de-
feWdfita o p o r t e e e x a l í a r i f i l i u m hominis . Qua 
Cyrillusibi,/\uguf.Chryfoftom.(5calij ex-
poíitorcs late explicanc, & alij exponen-
tes illud adGalat. j.frffíwj'pyo nohis maled i -
¿^/í^.Refcrt etiam luftinus fupra, agnum 
pafchalem in figuracn Crucis foliciun cíTc 
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aíTarí affixum duobus lignís refto, & tran-
fuerfo in modam Crucis expanfis.Moyfcn 
pr^Etercá orantcm expanfís manibus in fi-
gura Crucis, vt popuíus vinecrec, hoc my-
fterium íignificaífe,muiti Patrcs exponüt, 
quos retuliprioritom. difp. yó.fe^. j . Sed 
de hís haftenus. Solutiones argumentorü 
primi & fecundinonindigent annotatio* 
ne vlla. De loco vero illo ad Gal. j . q m in 
fol.ad. 3 . ^ 3 ^ 3 ^ ^ piura dicemus inferius 
in difputationc de M yfterio Crucis. 
A R T I C V L V S V . 
VtríHh Chrifius omnes ftfsiones fuflt-
nuenu 
j ^ ^ j D quintum fie proceditur* V i - 150 
[Ms iP <^etur>cluodChriftus omnes paf ^ ' J ' +s* 
fiones fuftinuent. Dic i t enim/^jo.^.x. 
Hi la r ius . io .deTr ín ica te . Vnigenitus h* f* i*á~ 
Dei adperagendum mortis fuaí facra- ^ \ n% 
msntum confummaííe fe omne hu-
manarumgenus pafsionum teftatur, 
cum inclinato capite emífit fpir i tum. 
Videtur e r g ó , q u o d omnespafsiones 
humanas fuflinuerít. 
í 2. Pfíetereá, I fa i .ÍZ . dicitur, Eccé 
intelliget feruus meus, & exalrabitur, 
& eieuabicur, c^ : fubiimis erit vaidéjíL-
cutobftupuerunt fuper eum multi;fic 
íngíorius erit ínter viros afpeít9 eius, 
& forma eius ínter fiüoshominú. Sed 
Chriftus eft exaltatus fecundum hoc, 
quod habuit omnem gratiam, & om-
ne m íciériam pro quo fuper eum mul-
t i admirantes obírupuerunt. Ergo vi*' 
detur, quodinglorius fuent,fuftinen-
do omnem pafsionem humanam. 
fl{f ^.Practereá^aísio Chri f t iordina- ^ - v ^ * -
ta eft ad l íberationem hominis á pee- nu(iu*P» 
caro^vt fuprá d i í lum eft.Sed Cíiriftus 
venit liberare homines ab omni gene-
re peccatorú, ergo debuit patí omne 
genus pafsionum.CSed cótra eftjquod 
dicitur loan. 19. quod milii.es p r imi 
quidem fregerunt c r u r a , Z a h e r í a s , 
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quicrucifixuseft cum co:ad lefum au- i 
tem cum venifsen^non fíegefunteius 
crura.Non ergó paíTuseílomnem hu-
manam pafsiónem. 
^ Í K e r p o n d e o d i c e n d u m , quód paf-
í i o n e s humana poítunt coníiderari du 
pliciter. Vno modo quantum ad fpe-
ciem, & fie non oportuit Chrif tum pa 
t i omnem pafsionen^quia multas paf-
fionum fpecies fine inuicem contraria 
tur,Gcut combuftio in i g n e ^ fubmef 
fio in aqua. Loquimur enim nunc de 
pafsionibus ab extrinfeco iliatis,'quia 
pafsiones abintrinfecocaufatas, (ficut 
funt segritudines corporales) non de-
cuit eum pati, vt fuprá d i O m m eíl. Sed 
fecundum genuSjpaíTus eíl omné paf-
^ 1 4 . ^ 4 . fionem humanam. Quod quidem p o -
teíl confiderari tripliciter. Vnomodo 
ex parte hominum,á quibuspaíTuseíl. 
Paííus eíl enim aliquid & a Géril ibus, 
& á luda?is,&á maículisj&cáfocminis, 
v t patet de ancilüs aecufantibus Pc-
tram.PaíTus eíl etiam & á principibus, 
&ámini f l r i s eorum,& popularibus, 
fecunda ilíud Pfaí.2. Qaare fremue-
run tgé tes , &popul i meditati í u n t ina 
nia? Aíli terunt Regesterrx,&princi-
pes conueneruntin vnu aduerfus D o -
mina)& aduerfas Chr i í l um eius. Paf-
fus eíl etiam á familiaribus, & n o t i S j 
íicut patet de luda cü prodente,&: Pe-
tro ipfum negante. Alió modo patet 
ídem exparteeorum in quibus homo 
poteí l pati.PaíTus eft enim Chriftus in 
fuis amicis,eum deferentibus.In fama 
per bíafphemias contra eum prolatas. 
In honore& gloria, per irrifiones,& 
cótumeliasei iüatas. In rebus,perhoc 
quod etia veftibus fpolíatus eít. In ani 
ma pertrifti t iam,t^dium,&timorem. 
In corpore, per vulnera , & flagelía. 
Tertiópotefv cofíderari quantum ad 
corporis mébra. PaíTus eft e n i m C h r i 
ftus in capite,pungentium fpinaru co-
B 
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roná,in manibus, &pedibus fixionem 
clauorú, in faciealapas, & íputa, & í n 
toto corpore flagelía. Fuit etia paíTus 
fecundu omnem fenfum corporeum: 
fecundu tac lumquidé j flagellatus, & 
clauisconfixus: fecundaguftum, feile 
& aceto potatus: fecundum olfaftum, 
in loco foetido cadauerum mortuori í 
(qui dicitur Caluarise) appenfus pat i-
bulo:fecundum auditum,lacefsitus vo 
cibus blafphematium & irridentium: 
"fecundu vifum)videns matrem & dif-
cipulum^quem diligebat,flentes. 
CAdprimum ergodicendu, quód v e r Ci t^ t h a 
bum illud Hilar, eít intelligendu qua^ ^mft'u 
tum ad omnia genera pafsionum, non 
autem quátum ad omnes fpecies. CAd 
fecunda dicédum, quod fimilicudo ib i 
attenditu^non quantum ad numerum 
pafsionum &gratiarum,fed quantum 
ad magnitudinem vtriurque:quia ficut 
Jublimatus eft in donis gratiarum fu-
per aliosjica deiedus eft infrá alios per 
^ignominiam pafsionis. ^ A d tertium 
dicendum, quod fecundum^íkfficien-
tiam vna minima pafsioChrifti fuíFc-
ciíTcc a d r e d i m e n d u m g e n u s h u m a n ú 
ab ómnibus peccatis: fed fecundum 
conuenientiam, fufficiens í'uit quód 
pateretur omnia genera pafsionum> 
ficut iam d idum eft. 
C O M M E N T A R I V S . 
CIcca literam huius articulíferc nlhil annotandum oceurrit, quia perfpi-cua funt omnia quae D.Thomas di-
c i t ^ fub illis capiribus;qu2E numerat,po-
teft quilibet exEuangeiica hiíloria recen-
fere in indiuiduo períonas, á quibus Chri-
ftus paíTus eíljConuíti a,iniurias, pafsiones, 
ac dolores, quae fuílinuit, de quibus ómni-
bus infrá indifputatíonibus aliquid attin-
gemus. Videri etiam poííunt circa hunc 
articulum^qu^ in fuperiori tomo difpu-
tatafuntde deíeílit-ms áChriílo aíTump-
tis, dirput.3i.& ^ . I n h i s v e r ó , quae Ca-
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<juodam modo cíTc delficatajeó quód á 
Chrifto afTumpta funt.Quod vero malum 
culpar quodammodo críam deifícatum fíe, 
non rcáe díílum cft. Nam malo calpz ta-
ta dignitas omnino repugnar: Katio cnim 
ob quam malum poenac ad tanram dignita-
tcm eue^um cft^nimirum ve valorcm infi-
nitum haberec ad facisfaciendum Deo^ & 
• t nobis fícret amabilc.ac defíderab jle,non 
habuit locum in malo culp^e, quod ñeque 
cíl aptuni ad fatisfaciendum, fed potíus fa-
tisfadionem requirit, ñeque etiam debec 
á nobis expeti ,qulnpotius ípfum malum 
fecnx aíTumptum eft, ve fit indicio, quim 
iir nobis odio iiabédum malü culpac.Quód 
vero Chriílusaílumpferitcorpusde maíTa 
peccatrice,nonid fecit^vc peccatú vilo mo 
do dciíicaret, quia parentum peccata nul-
lo modoád ipfuin pertinueruntquoad cul 
pamrfed folüm quoad poenamifed id fecit, 
vtpeccatorés hoñorarec, eorumqi natura 
deificarec.Hírc obiter difta fint propter no 
ratiunculam Caietaní,quem non in re,fed 
folúm in pro prieta te fermouis lapfum eíTc 
exiftimo. De hac vero re diíputatum eft 
difp. 3 3 .feél.2 .to mi prioris. 
A R T I C V L V S V I . 
Vtrum dolor pafsioms Chrifit fuerit 
malor ómnibus dolortbus. 
D fextum fíe proceditur. V i -
detar, quod dolor pafsionis 
Chr i f l i non fuerit maior ó m -
nibus aiijsdoIoribus.DoIor enim patié ' 
tis augecur, fecundum grauitatem, & 
diuturnitatcm pafsionis. Sed quidam 
m^rtyres grauiores paísionciSc diutur 
n ion8^ruí l inucrur ,quám Chrlílus^fí-
cut patct de Laurentio, qui eíl aífacus 
in crat icula^ V^ncentio,cuius carnes 
funt vnguíis ferréis lacerara!, crgó v i -
detur, quod dolor Chr i f l i patientis no 
fuerit maximus. c 2.Prxterea,Virtus 
mentís eíl mit ig | t iua doloris, in tan-
tum quód Stoici pofuerunr, t r idi t iam 
in animú fapiemisnon cadere,& A r i -
ftot.pofuit quod virtus moralis mediu 
tenet ín pafsionibus. Sed in Chrifto 
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A- fuit perfeítifsima virtus mentís^ ergo 
vidctur,quod in C i i n i l o n o fuerit m á -
ximas dolor.^" 3.1:>ríetereá>quantoali-
quod patiens eft magis fenfibile, tanto 
maior fequirur dolor pafsionis.Sed ani 
ma eflfenfibil io^quám corpus, cum 
corpus fentiatex anima. Adam eriam 
in ftatu innocentix videtur corpusfen 
ílbilius habuiíTe,quám Chrin-us,qui af 
fumpíit corpus humanum cCí natura-
iibus defcdibus,ergovideturquoddo 
lor animxpatientis ín purgatorio, vc l 
in inferno,veI etiam dolor A d x , fi paf 
fus fuiíTe^maior fuiíTet quá dolor paf-
fionis Chr i f l i . Q 4 . Prseterea, Maiorisr 
g boni amifsio caufat maiorem doloré . 
Sed peccator peccando amittic maius 
bonum,quam Chri í lus pariendoí quia 
vitagratia; eíl meí ior , quam vita na-
tura . Chr i í lus etiam, qui amiíit vi ta , 
pofl t r iduum refurre¿lurus, minus alí 
quid amifiíTe videtur, quá i l l i qui amit 
tunt vitam permanfuri in morte. Er -
go videtur,qLiod dolor Chr i í l i no fue-
r i t maximus doíorum. c T« Príetereá, 
Innocentia patientis diminuir doloré 
pafsionis. Sed Chri í lus innocenter eft 
paííus, fecundum illud Hierem. Ego 
autem quaíi agnus mafuetuSjqui por-
tatur ad vicl:ím3m,ergo videtür5quod 
- dolor pafsionis Chr i í l i non fuerit ma-
ximus.C 5.Príetereá,in his quar C h r i -
f l i funt,nihií fuit fuperfliiu. Sed m i n i -
mus dolor Chr i í l i fu ffeciíTet ad finem 
falutis humane: habuiílet enim inf ini-
ta virtute ex períona diuina. Ergo fu-
perfluum fuiíTet aíTumere maximií do 
loré .^Scd corra efl ,quodThre.i .dici-
tur ex perfonaChri í l i ,ar tédi te & vide 
t e f i eíl doIor,íicut dolor msus . ' í Ref- l - 1 ^ * * 
podeodicendü5quod ficut fupradi¿hl c 
eíl-,cu de defeftibus aíTumptis á C h r i -
ereturj in Chr i í lo patienrefuit 
verus dolor, & fenííbilis, qui caufutur 
ex corporali nociuo; & dolor interior, 
qui 
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qui cauí^rur ex apprehéfione alicuius A 
nocumenti,qní tri í l i t iadicitur.Vterq; 
( iuitem dolor in Cnri í lo fuic máximas 
inter dolores pr^ren£Ís vit?,quod qui-
dem contigit propter quatuor. Pr imó 
quidéjproptercaufasdüloris: nádoío-
ns fenfibiüs caufa fuic í^fiocorporalis, 
quse acerbitatem habuit: tum propter 
gencraütatépaísionis , de qua dit luni 
q . ^ . e - t * . cpt: rürne{-;f1 ex aenére parsionis,quia 
prjtieckrttt. 0 r n \ • r 
rnors connxoram in cruce elt acérbil-
íimatquia cófiguncur in locis neraofis, 
& máxime feniihilihusjcnicetin ma-
nibuSj&pedibuSj&ipíum pondas cor* 
pons pendentis cotinué auget doloré, 
& c ú hocetia eíl doioris díuturnitas, g 
quia no ílatim ínoriantur , í icut hi qui 
gíadiointerficiuntur.Doloris auté i n -
terioris cauía f i i i^primo quidé omnia 
peccata humani generis^pro quibus fa 
tisfaciebat patiédo^ vndé ea quafi fibi 
aícribitdicens.in Pfa l . i r . Verba deli-
QiorCi meorum:recando, fpecialiter ca 
fus ludseorííj & aliorum in eius morte 
d e! i nq Li e n ti ñ , & p reC ¡pu é di fe i p u 1 o r d, 
qui fcádalum pafsi funt in Chri í l i paf 
íioneitertiOjetiarn amifsio vitíe corpo 
ra[is,qu2e n^turaliter eft horribiiis hu-
m m x natura. Secando potefl: raagni-
rudo doloris1 eiasconfiderariexperce- ^ 
pribiiltate patiétis, & fecunda anima, 
& fecundá corpas.Náoí fecundu cor-
puserat optimé cóplexionatus, cú cor 
pus eius fuerit foimatum miracuíofé 
operatione Spiritus fan^nficut & alia 
qax permiracula í:atl:a funt, fuerunt 
Hom.t t.iH alijs potiora (vt Chryfoílom^dicit de 
loco a meato . • 1. I / T -n 
i I l iMs, to . ¡ , vino,in quod l^nniLUS aquaconuertic 
in nuptijs)&ideo in eo máxime viguit 
fenfus taftus^x caius perceptione fe-
qaitur dolor. Anima etiá fecudu vires 
inferiores, efíicacirsimé apprehendit 
omnes caá fas triílitiie. Tertio,magni-
. tudodolorisChrií l í patientispoteííco 
íiderari ex dolorisP& triftiti^.paritate. 
Art. VI. ' 
Nam in a'ijs patiétibus mitigatur t r i -
ílitia i n t e r i o r ^ ctiam dolor exterior, 
ex aliqua coníideratione rationis^per 
quandam derinationem^feu redundan 
t iamá fuperioribus viribus ad inferió 
res,quod in Chriflopatientc non fuir^ 
quia vnicuique v i r ium permiíi t age-
re,qaod eíl fifej propriunijíicut Damaf 
cenasdicit.QjartopoteflconGderari Ub.^.c-t^. 
magnirudo doloris ChriíH patieniis, amtdí0' 
ex hoc quod pafsio i l h f a dolorá C í n i 
íto fuerunt aíTumpta voluntarié7prop 
ter finem liberationis Kominum a pee 
cato.Etideotantam quantitatem dolo 
risaíTumpfit, quae effet propoitionata 
magnirudini frudus, qui indeíequeba 
tur.Ex bis igitur ómnibus caufis iimul 
confideraris manifeflé apparet, quod 
dolor Chriff i fuerit maximus. 
CAd primum ergo dicendum,quod 
ratio illa procedit ex vno tátúm prje-
di£l:orum,fciíicet ex líeíione corpora-
l i , qu¿e eíl caufa fenfibilis doloris. Sed 
ex aíijs cauíis multo magisdolor Chr i 
íh patientis augerur5vt dichim eíl. 
CAd fecundum dicédumjquod virtus *"corP' 
moralis aliter mitigar triílitiam i n t e -
r iorcmj '& aí i terexter iorem dolorem 
fenfibiiem-Triftitiam eniminteriore 
diminuit directéjin ea médium confli-
tuendo, ficut in propria materia, Me^ 
dium autem in pafsionibus virtus mo-
ralis coílituit (vt in fecunda parte ha- p.t. ^ 64» 
bitum eíl)non fecundum quantitatem *Yt'10' u 
rei,fed fecundum quátitatem propor-
t i o n i S j V t fci'icct pafsio no excedit re-
gulam rationis, Etquia Stoici reputa-
bát,C|uod nuiia triílitia eífet a d a l i q u i d 
vtüisM'deo credebant quod totaliter á 
ratione difcordaretj&per confequens 
quod totaliter eífet fapienti vitanda, 
fed fecundum reí vericatem triílitia 
aliqua laudabilis eíl (vt Auguíl in.pro-
bat in . 14. deciuir,Dei;) quandofeili- LUCÍ*. 
cet procedit ex fanfto amorejVtpote c ' 9 ' t m • 
GÚm 
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ciim aliquis triílarur de peccatis pro-
prijs^velalieniSíAíruaiitiiretiá, v t v t i 
lis ad finem fatisfadionispropeccato, 
fecundii Ülud ApoíLz.ad Cor.7.Quse 
fecunda Deum eíl: triftitia ,po£niten-
tiain faluté ftabilem operatur.Et i ó c o 
Chriftus, v t fatisfaceret pro peccatis 
omnium hominUyaíTumpíit tr if t i t iam 
máximaquidem quantitate abfoluta, 
non tamen excedente regula ratiónis. 
Dolorem autem cxterioré fenfus^vir-
tusmoralis direfténó miuuit: quia ra-
lis dolor non obedit rationi, fed íequi-
tur corporis naturam.Diminuir ramé 
ípfum indireftéjpcr redundantiá á fu-
perioribus viribus in inferiores, quod 
in Clirifto non fuitjVt di¿i:um eft. * 
«TAd tertiumdicendu>?qiiod dolor ani 
m x feparat^patietis,peninct ad ftatCí 
futurardánationisvquar e^xcedit omne 
malu huius vira?, ricutfandoru gloria 
cxcedit omne bonum prícfcntis vitar. 
Vnde cu dicimus Chri f t i dolorem eííe 
maximu, no coparamus ipíum dolori 
animas feparata:. Corpus auté Adar pa 
t i no poterat nifipeccaret, & íic íieret 
mortaie & paísibile, & minusdoleret 
paiiens,quám corpus Chr i f t i , propter 
rationespraediífías. Ex quibus etiarri 
apparet,quod etiam fiper impoísibile 
ponatur, quod Adam in ftatu innocen 
tia? paíTus fuiíTet, minor fuiíTet dolor 
eius, quám Chrif t i . 
CAd quartum dicendum, quod C h r i -
ftus no folu doluit pro amifsione vita! 
corporaíis proprié,fed etiam pro pec-
catis omniü alioru,qui dolor in C h r i -
fto excefsit omnemdoloré cuiufcunqj 
contriti: rum quía ex maiori fapiétia, 
chán ta te procefsit, ex quibus dolor 
contritionis augctur: tum etiam quia 
pro ómnibus peccatis fimul doluit: íe-
cundum ilíud Ifa.^ 3. Veré dolores no-
ftros ipfe tulit . Vita autem corporaíis 
Chrifci fuit tantx dignitatis, & p í x c i -
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A pué propter diuinitatem vni tá , quod 
de eius amifsione. etiam ad hora, ma-
gis eíTet dolédum, quám de amiísione 
vitse alterius hominisper quantLÍcuq. 
tempus. V n d é & P h i l o f o p h u s d i c i t . f ! / , ¿ ^ C'Z' 
btme. quod virtuoíus plus diJjgit vita Í0,».5. 
fuam, quantó feit eam eífe meiiorem, 
& tamen eam expónit propter bonum 
vír tut is . Et fimiüter Chri í tus vi tam 
fuam maximé dileftam^xpofuit pro-
pter bonum charitatis-,fecundumiiiud 
Hicrem. 12. Dedi dile£í:am ammam 
meam in manibus inimicorum eius. 
G Ad quintum dicendum,quod innoce 
da paticntis minuit dolorem pafsionis 
quantum adnumerum:quiacu nocens 
B patitur, dolet non folumdepcrna,red 
etiam de culpa : in nocens- autem folá 
depoena.Qjj tamen dolor in eo auge-
tur ex innocentia, in quantum apprc-
henditnocumentum iilatum,vt magis 
indebitum. Vnde etiá & alij magis funt 
reprehenübiles, í i ei non cópat iuntur , 
fecundu illud l ía .57. luílus au téper i t , 
non eft qui recogiret in corde fuo. 
^ A d fextum dicédum,quod Chriftus 
voluit genushumanum a peccatis libé 
rare non fola poteírate, íed etiam iufti 
tia.Et ideo non folu attendit quantam 
virrutem dolor eius haberet ex diuini 
C tate vnita,fed etiam quantCí dolor eius 
fufficeret fecundu humanam naturam 
adtantam fatisfactionem. 
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D E rnaceria huius a r t i cu l i agcm-9pro-x i m a d i íbu tac íone . Li tera a u t c D . T h o m í c n ó í n d i g e t alia e x p o l i t í o -
ne: nam ex ijs q u x i b i dicemus, fiet fatis 
p e r f p i c u a / Q u o d vero D . T J i o m . dicic h í c 
in v l t í m a r a t i one ,& i n fol ,ad.6. C h r i f l u m 
aíTumpíifle eam quantiratem do lo r i s , quae 
non folum ex vnione ad Verbum^fed ex fe 
fufficeret ad condigna fa t i s í a f t ionem pro 
humana n a t u r a , e x p l i m u eft i n f u p e r i o r i 
tom.d i (pu ta t .4 . fe£ i : .4 . in í o l . í e c u n d s obie-
¿ l i o n i s , v b i d i x i m u s i d cííe in t c l l igendum 
fecundum quandam propor t ionem. 
A11-
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Vtriím ChrifuspaíJusfuentfecHndum 
tota n Ammam. 
D í c p t i m u m fie proceditur. 
Videtur, quód ChriO-usnon 
fuerit palTus/ecudurn totam 
anim;4m. Anima enim patiturpatien-
^16.^3. te corpore per accidens, in quantum 
g í ' ^ E i efteorporis adus. Sed animíinoneO: 
< dijítn.ík 
aftascorporis,fecLindu quamliberpar 
5-£íV"/ temeius'.ná inteliedusnuili'js corpo-
?' risacVus elt, v td i c i t u r in . í . de anima. 
t x t c x . t & l l rgo vidscur, qu ód Qhní lus no fue-
I I . Í O . « . Í . r;ít p^ff^j ^ fecundum totam animam.4 
f i .P r^ t e r eá ,Q j . x l i be t potentia ani- 3 
rnx parirurá fuo obiefto. Sed fuperio 
ris partís rationis obie:l:-i funt radp^, 
nes ícternít: quibas ínrpiciendis,&co-
Uh. Ü f.7. fülqndisintendifj vr Au^uO. dici t . i a. 
i n j i n e . o . y de Tr in l t . Ex rationibus aute íeternis 
nullum poruir Ghriflus pati nocumen 
tLim,cu in imlio ei cotrarientur. Ergó 
yideturjquód non.fuent paíTusfecun-
da totam animam.C. ^Pra?tercá,quá« 
Hiero, fuper (j0 pafsi0 fenfibiíis víque ad rationem 
i . C a p i t t o pertin^it, tune dicitur copleta patsio, 
t n s í j n o- qua: in Chr iuononfui t /ed fo'umpro 
P^sio^tHieron.dicir. V n d c & D i o n . 
U c i p u hac dicic in epifl'.ad loannem Euangeliíla, ^ 
Í /U/ . D;O». q J ^ J pafsiones fibi illatas patiebatur 
D,Hy.!:L ? recundri indicare foIum.Non erco v i -ro íí t>rnin,iy O 
c e . e i u f detur5quod Cbriftus fecundum totam 
animam paísreuir,C4. PríetereájPaf-
ü o doioremeaafat. S-d íntelleftu fpe-
culariao non eíl dülor:quia del cita tio-
n i ) C \ a x Q ( \ : ab eo quod eít confiderarc, 
nu!ia triíliria opponitur, vt Philofo-
phus dicit in . 1. Topic. Ergo videtur, 
quod Ghrií lus non pateretur^ecundu 
¿ 1 J u g u j l . totam animam. ^[Sed contra cíljquod 
é h o m . s . ]n PfaimD.gy.dicitur ex períbna Chr i 
f l i / lepleta eil: ma!is anima mea. Glof 
f^noh v i ri ;3;fed dolor i bu s,q uibus ani-
ma Gami compaticur, vei malis, feili-
médium i l 
Itus. 
j . Topie.eap. 
15 inloro. 
bis in 
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cet pereuntis populi copatiendo. Non 
autem íuiíTet anima eius his malis re-
pleta^fi non fecundum totam animam 
pafíus eíTet.Ergo Chriílusefl: fecundú 
totam animam paíTus. 
C^efpondco dicendum^qnod totum. 
dicirur rcípecíu partium: partes amé 
animal dieuntur potétise eius.Sic ergo 
dicitur anima tota pati-jin quantum pa 
titur, fecundu fuam eiTcntiam , vcl m 
quantum fecundum omnes fuas poten 
tiasparitur. Sed coníiderandum efl, 
quod aliqua potentia animsc poteft pa 
t i dupliciter. Vno modo paísione pro-
pria, quee quidem eíi; fecundum quod 
patitur á fuo obie£Vo ficut fi vifus pa-
tiatur ex fuperabundanti viíibili. Al io 
modo patitur a'i£ua potentia pafsione 
fubiefti^fuper quod fundaturjíicut v i -
fus patitur paciente fenfu taftus in ocu 
lo/uperquem fundatur vifus,puta cu 
oculus pungitur, aut etiam diflépera-
tur per calorem. Sic igiturdicendum 
efljquod fi inrelligamus totam anima 
rarione fuá: eíTentix, fie manifeílu eft 
totam anima Chri í l i paflam cíTe. N á 
tota cíTentia animse coniungitur cor-
pori^ta quod tota eíl in toto3& tota in 
quaii'oet parte eiuSj& ideocorpore pa 
tiérej &difporitio ad feparationem ab 
anima, tota anima patiebatur. Si vero 
inteliigamus totam animam ? fecunduí 
omnespotentias eius, fie loquendo de 
parsionibus proprijs potemiarumjpa-
tiebatur quidem fecundu omnes vires 
inferiores: quia in fingulis viribus i n -
f-írioribus animx, quse circa téporalia 
operaníur3inueniebaturaIiquid,quod 
erat caufadoloris Chr i í l i : ficut ex fu-
pradiftispatet. Sed fecundum hoc fu- " V & t 6 
penor ratio non patiebaturm C^hri-
ílo ex parte fui obief t i , feiíicet De i , 
qui no erat ani i i x Chr i í l i caufa dolo-
ris, fed de^eftationis & gaudij.Secun-
cundum autem i i lum modú pafsionis, 
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quo porentia aliqua dicitur pati ex par A 
te fui f u b i e ^ í í c omnes potentia: ani-
mas Chrif t i patiebanrur: omnes enim 
potctise animae radicanturin cíTentia 
cius5adquá peruenitpaísio^palíbcor-
pore,cuius eft a£bus. 
f Adpr imumergod icédum3quod í i 
cec inteiledus/ecundum quod eíl pote 
tía c]u^dam,n6 fit corporis aftas*, effea 
tía tamé animie eft corporis aftus, in 
qua radicatur potentia intelleüiua , v t 
in prima parte habitum eft. 
V A & I 1 ' l íAd fecundum dicendum^uod illa 
ratio proceda de pafsione, quae eft ex 
parteproprij obie:h,fecundum quafu B 
perior ratioin Chrifto paíTa non fait. 
GAdtertiam dicendum,quod dolor 
tuc dicitur eíTe pafsio perfeCí:a,per qua 
anima perturbatur, quado pafsio feníi 
tiuaepartis pertingit vfqucad immutá 
dum rationem á recbitudine fui adus, 
v t fciíicctfequatur pafsionéj&non ha-
beat liberum arbitrium fupcr eam.Sic 
aute pafsiofenfiduxpartís non peruc-
n i t inChr i f to vfquead rationemjfed 
ex parte fubiefti, Gcut dictum eft. 
U c o r p Atu CAdquartum dicendumjquod intcl 
leftus fpeculatiuusnon poteft haberc 
dolorem, ve! trift i t iam ex parte fui ob 
ieftijquodeft verum abfoluté coníidc 
r*tum,quod eftperfedio eius. Poteft 
a/t tam^n acK0^ucn Peri:*nScre dolor, vel 
*e*?A'1 caufa doloris per modum iam d i ü u m . 
Sed.I. 577 
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N t í tu lo huius ar t icul i raultae q u x f t í o -
nes con t inen tu r , cjuas D . T h . i n corpore 
o ' i f t ingu i t , v t bene Caiet .expl icat . Sed 
vna tan tum eftjin qua non n i h i l poteft ef-
fe dif i ieul tar is , que á ncbis i n fuper io r í -
b u s c f t f a t í s t r a í l a t a . Pr ima ergo q u x f t i o 
cftjan tora anima C h r i f t i fecundum eífen-
Dult. u t i a m fuam dolores paí ía fjt.tk i n hac , l icet 
v idea ture íTe aliqua controuerfia í n t e r D . 
D Thom. T h o m a m h i c q u í a f f i r m a i l & inter Scotu. 
¿ r 'r i n . j . d . i j . q u i hoc nejare v iderur- tame i n 
re non poteit eilc controuer í ia^quja oc cer-
t u m eft, dolorem non fcc 'p i immediate i n 
cfl'entiaanimaej fed i n po ten t i a , cuius eft 
a é l u s v i t a l i s , & i m m a n é s : & certujn e t iam 
ef t totam animam fecundum c í í é t i a m efíe 
p r i n c i p a l e p r i n c i p i u m doloris & hoc fen-
fu ipfam pati , & fentire dolorem. 
Al te raqu . r f t io eft , an omnes pOtemiíE ^« 
an imx C h r i f t i paftse fuerint ex parte í u b -
ie¿l i • & hsec quaíftio videtnr pocíus de f^tfponp; 
modo loquend i , quam de re.Quia po ten , 
t i a m al iquam pa t i folum ex parte fub i e f t i , 
n ih i l j a l iud efle v ide tur , (quantum ex D« 
TNio.colligitur)-qua quod fdbief tü , i n quo 
taljs po t e r í a e x i f t i t ^ í e u r a d i c a t u r , p a r i a t u r , 
&• hoc modo ex deci f íone pr ic i i s qu í e -
í l ion i s eft m a n i f e f t u m , omnes potentias 
animae C h r i f t i pailas cílc pa t i é t e ipfa ani-
ma, in qua omnes potentiar radicantur.Scd 
reuera valde impropr ic dicetur aliqua po-
tentia pat i j fo lum quia eft in f u b i e í l o . q u o d 
per a l iam potenriam p a t i t u r , nX\ pafsio 
v n i u s p o t é t i s a i iquo modo redundet i n a l -
teram, impediendo i l l am a fuá a<íl:it>ne , v c l 
a l i o f i m i l i m o d o . V t i n exemplo D . T h o , 
quando t a ¿ l u s , q u i eft i n oculo pau tu r , d i -
ci tur vifus p a t i , quia i l l a pafsio ai iquo mo-
do redundat i n v i f u m j i i a m du.'n alceratuc 
t a f t u s . m u t a t u r d i f p o í i t i o n e c e í T a i i a i n ó r -
gano, ad exercendam conuenienti modo 
opera t ionem vjfus. Quod íi hoc rigorefo 
fenfu hace fecunda quaeftio ad ta rc tu r , ne-
gandum p o t í u s e í l e t , C h r i f t u m p a í l u m eí íe 
ex par te fubief t i fecundum onlnes animas 
potentias,quia pafsio^aut dolor vnius po -
tentia? , quantunuismaximus ,non redjun-
dabat nece í fa r io in omnes, e i iam íi omnes 
ineadem anima radicarentur , ñ e q u e i m -
pediebat illas , quominux operaticnes fuas 
p e r f e í l i exercerent , v t hic D . T h a d c c e t , 
&: latius d i ó l u m eft in f u p e r i c r í b u s , lb¿o 
ftatim c i t ado .D. Thomas c igo quoad liác 
quacftionem non eíi loquutus in hoc fen-
fur igorofo , fed in p r i o r i , liue i l le proprius 
f i t , í iue impropr ius . 
T'ertia quaf t io eft,an anima C h r i f t i pa f ¿ 
fa fuerir i n ó m n i b u s potentijs fuis per fe, 
ac direfte , ex proprijs a é t i b u s , <5c cb:e¿),is , 
cmnixim potent iarum. Et ha?c eft pr . pria 
qua í f t io ad remfpef tans , & hoc loco i n - ^efpon.^ 
tenta. Cu i D . Thomas rerponder. an imam A n m a O M 
C h r i ' t i paftam eííe i n ó m n i b u s i n f e r i o r ) . i * 0 " 1 
bus potentijsjnon tamen in ratione fupe- f " b l i í p 0 ^ » -
r i o r i . E t i n p r i o r i qu idem parte huius ref. "¡^ "¡¡^ 1™ 
pon í lon i s nul la eft difíículcas, íi coníiíJe- 'rP,,¡J'iJ*** 
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rendir ea quxin prxcedenti articulodifta A 
func, & animaduertatur, non vocar) hic 
pafsionem. folum dolorem , vel triftitiam, 
(haecenim formaliter non funt, nifi in ap-
p€titu,& volúntate.) bed vocatur pafsio, 
omnis immutatio corpcriSiVelanimi, CJC 
qua nata funtoriri dolor vcl triítitia. l l lud 
etram efl: aduertendum íermonem hic eí le 
folum de pocétijs animx, quíc funt ad cog-
nofcendum,& appetendum.qu^a eft fermo 
de pafsionc anima!i,feu v i t a l i ^ ita in hac 
parre nulla eft difficültas A t vero aliapars 
negans Chriftum paíTum cílc in portio-
ne fuperiori , maiorem difficultatem , & 
controuerí iam habet , fed ea eft a nobis 
la té diíputata in fuperiori tomo dil'put. 3 8. 
feft.z. vbi dixi etiam in portione fuperiori 
paíTum eíTe C h n í t u m triftitiam . & dolo-
rem. & expofui , D . Thomam hic eíle in-
tellicrendum de ratione fuperiori in ordine B 
ad fuum cbiertum primarium, quod eft 
Dcus;tta enim ii^fc fcipfum expofuit. E t 
coefem lo o lat. difpuraui quomodo in ea-
dem volúntate Chri í l i potuerint íimul e í le 
gaudiu <5c triíliria.quod D.Thom.art iculo 
fequenti trabar,cui propterca nihi l add€-
dum hoclocooccutrit. 
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V n u m iota anima Chnpi in faflione 
fuereiurjrmtwne beata. 
r . * f 3 </. t . 
jo *rt. i 1 • 
t ét^r/e. 9. 
Cr »o. Et 
tfttndi- 1. q. 
1 .at. i . í o l . 
<Jf 4!>«/". 
a-c. *rt, \o. 
lib lo.c.Jf. 
&Ui 7. 
ftrt . t .huií*! 
D o¿lauum íícproceditur. Vi 
detur quod anima Chriftx in 
articulo illius pafsionis no rota 
frueretur fiuitione beata. ImpofsibÜe c 
eft enim íimuldo!ere,&gauderCj cúm 
dolor, 6rgaudium fint contraria. S^d 
anima Chr i f t i tota patiebatur dolo-
rem in temporepafsionis:vt fupra ha-
birumeft. Non ergo poterat cíTc, v t 
tota frueretur. 
Si.Praeterea,Philofophus dicitin.T.Et 
hic,quod triftitia fi fit vehemens no fo 
Jum impeditdeledarioncm contraria, 
fedquamcunque,&:cc6uerfo Dolor au-
tem pafsionis Chrift i fuit maximus(vt 
©ftéfum eft) & íi mi l i ter deiedatio frui-» 
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tionis eft maxima:vt in principio Secií 
¿ z partís habitum eft .Ño ergopotuit ^•f*^» 
cífe,? anima Chri f t i tota fímul patere 
tur, & frueretur.^j. Príeterea, fruirio 
r 1 . . . . o Itb J.fX €*• 
beata elt íecundum coemtione.cx amo ^ tm 
remdiuinorum,vt paret perAugu. in 3. 
pr imodedodrina Chriftiana.Sed non 
omnesviresanimcat t ingLÍtad cognof 
cendum&amandum Deum.No ergo 
tota anima Chr i f t i fruebatur.cSed co 
traeft,quod Damafcenusdicitin.?.lib. • J ' ' ^ 
quod dminitas Cnr i l r i permiíit carni 
agere,& pat iqu*epropr ia .Ergopar i rá 
tione cum proprium efícr animse C h r i 
flijinquátü eratbeata,quodtrueretur, 
pafsio eius fruitionem no impediebat. ^ 
^R^efpodeo dicendum í]Cut,qnod d i - ^ 
¿}u eft prius,tota anima poteft intel ' igi 
& fecudum eírentiam,& fecúdum om-
nes eius potentias. Si auté intelligarur 
fecudum eífentiá, fie tora anima frue-
batur,in quátum eft fubiedum fuperio 
ris partís anime;cuius eft frui diuinirare 
v t fiem pafsio rationeeíTenti^ attr ibüi 
tur fuperiori parti animse,ita ccóuerfo 
fruítio ratione fupenoris partís animíe 
artribuatur eíTétiíe.Si veroaccipiamus 
totam animamrationeomniupotetia-
rum eius,ficnon tota anima fruebatur, 
nec d i r e d é quidemPquia fruítio nopo-
teft eíTe adus cuiuslibet parrisanima?, 
nrcper redundantiam gíorise : quia dú 
Chríftus erat viator,non fiebat redun-
dantiagloriíe á fuper ío í ipar te in infe-
riore,nec ab anima ín corpus. Sed quia 
necécouerfo fupericr pars anima: i m -
pediebat circa in quod eft fibi p r o p n ü , 
per inferíorCjConfequens eft quod fupe 
rior pars animíe perfede fruebatur 
Chrifto patiente. 
€ Ad primum ergo dicedum quod gau-
^ium fruitionis non conrr.iriatur diré* 
cicdoIoripafsionis:quia nofuntde co-
dejnihü autemprohibrt cotraria eidé 
ineííc non fecunda idem.Et ílegaudiu 
fruítio* 
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fruitionis poteft pcrtinere ad íuper io-
rem partcm rationis perpropriu aftu, 
dolor autem pafsionis fecundum fuum 
fubiedum. A d eíTentiam vero anim^ 
pertinet dolor paísionis ex parte cor-
poris, cuius t ñ forma : gaudium vero 
fruitionis ex parte potentise, cui fubi j -
citur. 
CAd fecundum dicendum, quod ver-
bum illud Philofophi habet veritatem 
ratione redundantisE' , qux naturaliter 
fit ab vna potentia ammx in alia. Sed 
hocin Chr i í to no fuir3vt f u p r á d i d u m 
e t | : 
j*corp .a t t . CAd tertiumdicendum,quod ratio i l -
• ' la procedit de totali tarcammx, quan-
tum ad eiús potentias. 
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In duas taSbiones dillributa. 
De pafstone Chrifii in genere. 
SV p p o n o p r i m ó , fermoncm eíTc de ijs quac ChriRus Dominus pafsus kÚ ho-m i n u m a í l i o n i b u s , in iur i i s , prarfer-
t i m eo tempore , quopotef ta t i , & manibus 
corum.cft traditus. N a m de exteris pa í s io -
nibus.laboribus, ac doioribus, quas re l iquo 
vit .ctempore f u í l i n u i t , n i h i l ferc in p a r t i -
Calarí feripeum habemus. quod e x p l i t i o -
nc ind igea t , i i i c o m m u n i vero íatis de hoc 
d ix imus in fuperioribus, & praefcrtim i n 
p r i m o tomo fuper.q. 14.&. 1 D . 1 h o m ^ . 
E jequo loco fecundo e í l in prrf f e r r i füp 
p o n e n d j m , C l i r i f t üm dorainum v e r c ^ í í 
non t an tum fpecic fuftinuiíle pá í s i cnes 
omnesquae de ipTo le^untur \ v t dc lo r em, 
t r i f t i t i am, t imorem , & huiufmodi cenna-
tu ra l e s .Sc i r r ep rehen f ib i í e sa f f edus . Q i i o d 
late i b i oílendimu. ' : d i fpu. 3 x.fcíTt. J . & . .^(5c 
difpu.34.{e<flio.3.& Jatius difput . 3 8. fecíl. 
3 . & f u p c r q u a ü i o n e m , 1 ^ . D . T h o . i n COITJ-
mentarijs a.tic d i . ^(Sc. 37. Qaibus lecis 
& varios erru-es r c í e l l i m u s , &; nonnul la 
Pa t rnm dif ta p r^ fe r t i i n H i l a t i i ^ i a p obf-
curiora videbantur, expefuimus. R I . I UK, 
C.hrifb m a b homln'bus parsiones rnuhas 
íull inuiíTc/eJC hiflorix- Eaaiigellc2e v e r i . 
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A rate coftat, de caufis vero e a - ú ^ de fru¿>a 
q u i ex i i l is ad nes rcdundaui t , nií j i l r.unc 
cücédum efl j tum q. ,cd D . T h o m . t r i b a s fé -
quei.tibus quseftionibus de hac re iatií.si-
nie d i f | j u t a t i t u m q u o d i n fupcr :o t i tomo 
fatís á ncbis o c p l í c a i a í u n t , v t i b i annota-
mus.QuidvcrO haEC pafsio ( i r , ex i p í o no-
mine ccnCtat , & ex ijs 3 quae* i n ci tatoloi .o 
de tr ifei t ia , & dc lo red j^a í u n t , & in fc-
q u e n t i f e í t i o n e amp'ius exp l icab i tu r : ig í v 
t u r d u o t a n t ü i n genere expli.andfx lupc.r 
f u n n q c z n i n ú r u m fuer int quam gia-
uesha: C h r i f i i paGiones. 
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QH& pafswmtm genera Chrifius jujlt* 
nuerit* 
|.vv 
• : v • . , , . i . i , , , ; ; r . t . 
H A c r c t i c i h u í u s temporjs non c6tc t i ijs pafsionibus «Se doiorjbus, qu i i : i Scriptura de Chr i f to referuntur . d i -
cunt i p í u m p ¿ r t u ifle ioFerni ciuc iatus , ¿C 
dolores. Q j j o d no folü a í f i r m a n t de aniji:a 
C i i r i f t i p o í t m ü r t e m ( q u a de re poftea age 
ii>us)fcd e t iam de C h r i ü o viuer-te in h .^c 
mor t a l i v i t a ^ r z - l e r r i m eo tópo ie , turo paf. 
fus d ic i tur . íc i l icc t : ab i l la L o r a ^ a in i i o r . 
to o rau i t v f q ; ad ¿ r u c e m . C um a té hi hac-
re i ic t cruci¿stus J & .dci.,res infernj ^ o i m -
nant, no inte ligunc d l.vrc ex Cc> ULMÍIHC-
ne ign i sp roue i i i cn tcm^j i á vocainu^. «¿i 
_ /V»/>w,(ea intelligunt0c»s¿tó d«m>ií ,{cu « j u a - -
^ dam par t ic ipat ionem eius q^ae ( ó í i í l i t . i n 
interna q u a d á , a c vcheni.éAÍ.anxietacCjarCj-
t r i í l i t ia^ q ia d i c u n c C h r l í h i n í habui e co 
quod f e n L i r e t D e ü í ib i i ' -a t i n) ,;e^; ita ab ip 
lo d e r c i i ^ u m , ve v c h c m é d i s í m é t i jnercr , 
ne á mor te abforbeietur ^ ac perpetuo a 
D e ( ) a ! i e n a t u s m a n e r e t . H u i u í / b I a . p h c n i i ^ -
p f í m u s a ü e r t o r , & inuentor fuin Caiuinus, 
quera Bxentius, Melancit , nY & ai i j (equuv 
t i f u n t ( v t r e f e r t Robertus Beliarminus i l b . BelLmin, 
4.de C h r i í l c . c . ^ . ) S e d i n hoc errore quam 
plures '.Ci cfes.& bla.iphernias f c n t i n e n t n r . 
P r i m o , q n ó d Chi iRus in p a í s i o n e í i i a i t a 
í e n f c r i t D e u m f ib i i r a tum , v t de p rop t i a 
ía ute ciubirauerit , quod r^pu^nat <5c t u m 
vera C h r i O i d iu in i ra te , (Se ( um perpetiia 
beaticudir.c ; njinsc cius,5c oamfurt ima i n -
noceni;ia,ac p e r i c i a leí er:tia;qu;! ¿k fe i m -
niu i iem f \ tm\ cu! pa cogno cebac & d u i . ; 
nam lUÍUciam non ignorabat yq x m m i -
O o a n c m Í--
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TIem fine propria culpa perpetuo damna.A 
Denlcj, pugnar o m veibis ipriuímet Chri-
Í}Í:Í]UÍ líi h ¡rto difeipuiis dixit. spirit9 y m . 
, dem f r ' m v i t s encaro j u r e m í n J i r m a t E t P e t i O 
%y*nputas,<fMÍ4 no pojj'tm rogare P a t * é meum, 
C r exhihebt: mih imi ' o plnfíjudm duo^ecim le* 
gio- et hngelorun*} Nuntjuid hace verba funt 
hominis lent'entis fibi Dcum iracum í Po-
ítea vero dixit principi ficerdotum* ^ 4 
tnodo \ i d c b i t i s jiLtum hominis [edentem a d t x * 
tris virtutis Dci , Zy-\cnr¿nt<min n u h i b v s t a l L 
Sun? nc hxc veíba hominis de fuá falutc 
dubitantis? Deindc in cruce dixit latroni, 
Hodte meexm cris i n p a r ^ d í j o : non ergo for-
inidabatdc fuá lalute ,cjui eciani aheri,& 
quidem maxim-j peccatori, falutem polli-
cebatur. Qjod argumcutum notauit H ü a . 
rius lib.io de Trinit. vt fiunc erroremj an-
tequam natusenet , confutarct.Practerea B 
íüan.capit. 18. íic inquit. lefus iraejhe f c i t n s 
IIHWA ejude^e'itwa erarit ftpcrfe pricepit.fkc* 
r^ on ergo accefs r ChrÜfus au pafsicnern 
ignora is quid libi cuenturum cíTec ) atque 
adeó iifcde falute fuá dubitans :quin po-
li us farpe antea ipfe prsdixerar.f///«j /n-
m í n i s trudftur / tdf l gclUndum, C7- c r n c i j i g e n . 
¿ K m C r tertia. dit iclurget* Ac denique dif-
ceflurus ex hac vira , dixit ad Patrcm , I n 
fftanus tH<ts Ootnír/e,comfHcdo ¡pir¡tum m e u m » 
Secundujcrror horum hacreticorum ctt , 
«jnód Clirifto attribuniu vei defperar'o. 
r i°m, vel certe motus derperationis, & 
verba inordinaté prolata^qu'bus illum def-
perationis motwm cxpreGit. Quod eli ha:-
rcticum,vr conffat ex diüis in priori tomo 
Tcrríoerrant hi hacrctici, quoníam nen 
purantaJ redimptionem noftramfufi- c'í- G 
te dolores, pafsioncm,& mortem^ue Scrip 
tura de Chriílo refert. Quod ctiara eft hse-
rcticum jnam Scriptura (acra non tribuic 
noftram redemptioncm , nifi fanguini, & 
tnorti Chriftí adRora, j.ad Colof i.ad Eph. 
i.& farpe alias, 
Quarto denique errant ,quia fine vilo 
fundamento coníingunt huiufmodi genu» 
dolons Scanxieratisin Chrifto. Quia nc-
«jue in Scríptura fundamentum habet, ne-
c)ué perfe£lioni, 8c excelienrix Chriíli cd-
íonac.quia huiufmodi poenx genus coiun-
€ium cft vel cum culpa , vcl cum ma ¿¡na 
5gnoranria:nec denique ad noftram vtilita-
tem confcrt.Quia ñeque ad cxemplu cum 
cío o deesa t.nccpc expedíamos huiuímod;. 
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aflíoncs ímitaii j ñeque et am ad noílrani 
redejnptionem.quU a ise paísiones, qua: ¡n 
liuangelionarra^tur^íatis, luperqueiucrut 
ad facisfaciendum pronóbis.Ncn iinmora-
bor autcin in rcfcrtndis ac diíloluendis ar« 
gumemis^quibus iii h crctici n¡tuntui:tum 
quódineis nlhil diííicultarisíit, vt videre 
cíl in Bellarmino fupra:tum cdam,quía(íi . 
aliquidin ea re potell eíTc vriliratis)tradi-
tum cíi á nobis priori tomo locis nuper ei* 
tatis. 
Diccndü eíl ergo primo, Chriftum Do- Q ^ C * / » -
minum rufcepiíie tatum cas pafsicneshu. ptfíw* 
manas,quasnaturali modo ab hominibus *tstttj íep* 
tolerare poterac. Nonaílero, pa í lumcí lcm. 
cmncspafsicnes huíufmcdi, quae poísibilcs 
funr. Ñeque cnim fuit igne ccmbuftus, ñe-
que enfe occilus, ñeque n.cmbra eius íefta 
iuiit,oíIave cófraííta^ucomnia, & infinita 
íimilia vnus homoab alijs pati poteí l , led 
aílcro,quidqu¡d Chriíluspaflus e í l , conti-
neri lub hoc pafsit nis modo. Quod ira de-
claro quia non eíl fíngendum Deum per íc 
ipfum exagitafle Chrií lum, aut fpecíali 
modo, vel iniraculcfo fuiíTe operatum, vt 
Chriílus inufitatasaliquaspafsiones fuRi-
íicret, id enim alienum eít á Dei benigni-
tate, ñeque fundamentum vllum habet in 
Scripturis,aut traditicne aliqua. Quod 
«nim líai. 53, dicitur, Chiiílus percuflus k l/^/.fj, 
£ ) e v t o - hhmdidtHSyfe morte.ac flagell s eius 
á Hieronymo & ómnibus expofitcribus,& fjtfri)Hyg 
perinifsiuciiuell¡gitur,íícütad Ktm.S'.di, ^ ¿ t » ^ 
Citur.ProfrioJilio í u o noptpcrrttifid pro n o l i s 
omnthus tradidit;//»»«.LÍurfus non eíl criara 
fmgendum Dcum pcrmifiílc darmoni, vt 
per íeipfum illum torquerct fuo arbitrio,& 1 
volúntate. Quiaquamquam hoc per fe in-
decens noneíK t,nequealienuni á charitate 
Chriílijfinobis eíretneceíTarium(nam qui pMnl¿n tgf 
permiíitfe tentari,5cin montcm ferri á d -^ j t fer io í lu„ 
mone^permittere etiam poílet, fe torqueri: tUun Cht» 
Sí dolorem ab eodem pati, & qui paflus eíl {lnm, 
a membris Daemonis, potuiílet etiam per. 
mittere fe abeodem dsmonc immediatc 
torqueri, vt alias argumematur Greg.honi. 9te.¿ 
16. in Euangelia) mhilorainus taraen aíTe-
rendum non eíljira faílum fuiíle,quia neq; 
nobis eílneceflarium,nec id legimus aut 
nobis eíl tradicura : fed folum permiílum 
cílc demoni,vtpcr malos homines Chr í lü 
afñ-geret.ac contriflarct, quantum poííet, 
acvcUet , iuxia illudLuc. n . H4eefihor4 Z*c.%$t 
ytftn, ísrpoteftts ttmbwum, id eíl malig* 
norum 
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norum fpirituüjqui cúm haftcnus fcmpcr A 
per vos me perderé conati rint,nunc tande 
permíttütur, quod d'm concupierunt, per-
íiccre per vos^qui corum eftis m i n i í b i , 
lanfe*. vibeneexpofuit [anfen.cap. 137. Cocord. 
E m h j m . & ante eum Euthy.fuo cap.7S.in Lucam, 
L y r . - 6cLyram.Luc.x2. 
Ex his ergo concluditur , Chri í lum tan-
tum ea pafsionum genera fuftinuiíTe, quac 
v i , & malitia humana effici potuerunt. 
Quia feclufa fpeciali virtute Dei^ííc imme 
d¡araa¿l¡one dacmonis non fupered: alius 
pafsionis modus^cjuia(vt lupponimus) Ter-
mo eíl de pafsionibus ab ex trinfeco illatis 
non a naturalibuscaufis, nec cafu^fed vir-
t u t e ^ induftria aiicuius libcri agentis. 
Secundo diceudum eít in hoc genere fu-
ílinuiíTe Chriftum omnes quodammo-
do pafsiones ^quas aliquis homo induflria 
hominum pati poteft.Hanc conclufioncm 
reí leexpl icui t D.Thom.art. J . ^ re¿le do. 
cet intelligendam elle non de fingulis fpe- B 
ciebus pa(sionum,qnia hoenón fuetatpof-
íibile: tum quia quaedam ex ijs pafsioni-
bus alijs repugnant:tum eciam quia pof-
func infinicis modis excogítari . in tc l i ig i -
türergo de generibus paísionum.quia fcili 
cet Chriílus in omni bono humano paf-
fus e í l , in omni exteriori parre corporis, 
in^omnibus feníibus , ab ómnibus perfo-
nis s á coniunclis, ab alienis,ludáis,á gen-
tibus.&íic dereliquis.Solum eñ aduerten-
dum nomine pafs ionis ,b ' ic non compre hen 
di foluni pafsionem phyíicam , quae corpas 
realiter atti i igit ,& alterar, & doloré efíicit 
fed in vniucrfum omnem a í t u m ^ u o priua 
tur homo aliquo bono fuo^vel aüquod ma-
lumpathur, fiuefit per realepafsioné íiue 
perextrinfecam tantum denomipationem C 
vtaccidit in infamia jVel per immutatio-
nemintcntionalem fenfuum, ve in contu-
meliis, vel per folam priuationé,vt in ami-
corum deferdoneJ&íimilibus.Et hoc mo-
do c ñ facilís, & perfpicua cócluíio qux fa-
tis ex Euangelíílisconflat. 
Eí lveió prudenti leflrore ccníidcrandum 
ánhisChrif t i pafsionibus nihi i elle leui-
teríingendü, quod vel abE uangeliílis nar-
ratum non íit^vel exüs .qux ipfinarranr,ad 
iü£la Patrü expollitioneprobabüiter colii-
ginon pofsit.PoíTunt quidéfidele; pié me-
dirari acerbitatem earuiii pafsionü,quenar 
iancur,caruniq; circunílantias ex ijs, qu^ e 
hutua,.o modo conringunt^íc ex aíveíhij c< 
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difpoíitione talium perf^narum coniecha-
re:non tamenlicet noua pafsionum í igmen 
ta conhngere^uia hoc neq^tcmerirate ca-
rere potelljneque cuidenti perieulo ialíi-
tatis.Cur aurecu voluerit Chriílus toe pal-
íionum genera perferre.optima eíl: racio, 
quamhoc locoCaie. adhibet.fcilicet vt om L'neh 
nesillas deificaret; & hominibus expetcn-
das redderetjiSc vtdoceret hominem omn:a 
humana cómoda cotemnere, & nihi l eoru. 
malorum timere.quae ab hominibus infer-
r i poíluntjficut ipfe dixerat. No l i t e t i m e i e 
cos(timore feilicet mundano) ^«z occidunt 
corfus a n i m d m autent non poflunt occ idere . 
Alarth. lO.Quod vno verbo dixic Damaf. a/.^mo. 
li.^.de fíde.cap.20.0w>?/tí h d r ¿¡J'umpfic Dum^Je, 
f a n f l i t a t e m ó m n i b u s i f e r r e t ¡ & hicaccomo-
dari pofl'unt rationes omnes, qux- de lup . 
plicio crucis ¡n ar.4.D.Th-explicatíE func. 
S E C T I O I I . 
Q u a m g r a n e s , f t j a c e r b i f u e r i n t d o l o r e s 
p a f s i o n u m C h r t j l i . 
Q^/oniam humana pafsío eo m á x i -me videtur habere rationem poenas 
quo dolorem , vel t r i í luiam infere, 
ideo ad intelligendam poenam,qiiam Chr i 
í luspro nobis fuftinuit, acerbitatem dolo-
rum eius oportet explicare. Pcííumus aure 
id prxílarej vel abfoluté3 vel comparaticne 
fafta cum alijs doloúbus. Et quidem prio-
r i modOiCum nobis non conílet, quis fuerit 
graduSj iliius dolorjs, íolum dicere pollu-
mus dolores pafsionum Chrif l i fuiíle ma-
xrimos,ac vehemétes^vteondat éx ipíai íar j t i e r í h d s 
ratione Euagelicre hiíloriae.quamin feqüe, ¿ d ú i ü C h n 
tibus difputationibus ex parte explicabi- Jfi^HMnta, 
m u s ^ f a n í l o r u m t-Rimonia proíeiemus. 
Nunc fufficiánt teftimonia Dauidis, & 1 fa-
iae,qui elegantjfsimé acerbitatem pafsio-
num ChriíH defefibunt: iile p f a . \ m . z \ . c n c i t 
d e d c r ü t w e ^ i t u l i m u l t i t a u r i p i n g u e s obfcdsrnt 
me. aperuerunr fuper me os f u n m , Jicnt ieo r a . ^ 4 ' l I * 
p i e n s ^ r u g i e n s . U c u t aejua e f j -^ fns ¡um,C!~ d i * 
¡ p e r f i funt t m n i a o j j ^ m i . i . F a c f í i m efl corrneutn 
t d K f U a m (¿era l i / juefcenj i n medios entr i s mei ) 
& Pfalm. 6 r S . S H ñ i n H Í , ( j u i f i m u l c o n t r i ñ a r e t u r , 
C r non f u i t ^ o - q i i i c o n j o l a r c í t t r . ; ^ non tniteni, p / ^ / á -
Ifaias.cap.fj./von e¡} fpecies e h n c q u e decor: V J ' J . 5.3-. 
C T ^ i d i m ^ s eum c^' ñ o n Crat afpectus, 0~ defi~ 
derAStimuscttm. d e f p e c í u m , C T h o u i s j i m u m "Viro 
r u m ^ irum dalnrum , O " feientem inf irmirareni . 
Vterg-) í i . t c grauitas d(dorum Chriíli 
aliquomodo á nobis explicetur, eporrec 
Oo j compa-
cnm^araJcnc vti.Poteftautcra h z c t o r a - A 
paranoficti,vclinrpecie cíoloris ,4uae ex 
obieélo , et cauíís eíus fumenda eít: vcl 
inintcníione,411»comparatio locum ba-
bee ctiaiu ínter dolores ("pecie diftinélos^ 
ficut calor, & frigus pol íunt in intenfio-
ne confcrrí,<jnanuÍ5 fpetie difFeranttvel po 
tefl eciam fieri comparac;o in duratione do 
loris:^eldcniqucin extenfione,quíE folum 
habere potelt locum ín dolore feníibili» 
^uatenusciuscaufa per plutcs, vcl paucio* 
íes partes corporis extendí potcit.Rurfus 
comparan poteft dolor Chri{lí,vel cum do 
lore, quem patitur anima^ aut Angelus: ab 
agne kifern^velpurgarorij, vel cum dolo* 
t c quem patíencur damnatí cum corporí-
bus fuis pofi: refurreftioncm: vcl denique ^ 
cum ómnibus doioribus, quos homines in 
hac vita pafsi funt, aut etiam pati poíTünt. 
Dcniquc animaduertendum cft, nomine 
dolor sn^n folum inteJligi fenííbilem do-
lorem , qui ex reali larfione corporis nafeí-
xar/ed etiam inte iorcm triftitia, q ;acntlf-
cirur ex apprehenfione cuiurcunque malí 
praefentis, &odioi l i ius qux triíHtia^feu 
dolor in erdu n elle poteft de malo C ü l p x 
propri i-^vcl alicnx , auc de malo poene. V t 
ágiturde ais ómnibus non n ih i l dicamus, 
ab ijs qu¡c clariora funtinitium fumamus. 
Primo itaquecertam eft, doler? de pec-
Catis om,libasfuille in Chrifto vehemen-
tiorem , & íntenGorem^quám fuent,vel fe 
cund;im irdinar-am potentiam eíTe poisit 
T>>Thm. in alio hom:ne,Hocafñrniat D.Tho.ar.^. p 
ad.4.Vbí folum facitcomparationem cum 
tlolore cuiufeunque bominis contríci. Et 
hoc fenfu eft euidens ob rationes3quas bre 
uifs'm.é D-Th.attigit. Quia ex parte mate 
rialis obicfti Chriftus doluit de orani-
bu peccatis hominum íimul fumpris, ac 
perfeélífsime conlíderatis: ex parte obie-
¿ti furmalis nul usita cognouit,ac perpen-
ditoffeníioncDci^n gratitudincmj & ma-
lítiam omnem.quatefi; inpeccatotex parte 
3 d o f C h r i cognitionis,nul¡ustam clare,ac tanta áiíi-
j l tde peccA- mj nt:tCnljoneomnia ,qux addetcílandum 
u s «mnibus peccatum modere poíTunt confiderauít: 
£H<tthHst ^ parte principij nullus tanta charitate 
Deum dilexit, aut Dcum colere ac diulnü 
iustllacium femare íluduit. Denique nul-
Jns tatam gratiá nabuit, tútumqj auxilium 
ad deftandum peccata ergo fine vllodubio 
Vehcmentiusde illis doluit, qnam quiuis 
alius.Qnas ratio procedit de dolore peccati, 
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vt eft adfatisfaciedu Deo , velex cliaritate 
Deircadem tñfíeri poteft de dolore peccaf* 
torum,vt funt mala ipforü hominu, eifquc 
aeternam damnationem pariunt. Nam etia 
Chriftus inteníius díljgel>Qt homines, & 
diftÍTi¿tius,ac darius harc eorü mala, & da-
ña perpédebatjqua vlla creatura.Quin po-
tiüs aJdo huiufmodi dolorera de peccatis 
hominum.fuifte in C hrifto vehemetiore & 
intcnííorem^qua íint oes ali; doloresde qiú 
buícunqjrcbuSj vel obiedis^qui in homi-
nibus.vel Angelis funt vel fecundúordina. 
riá potentiam eíTe poííunt .Qnod ira decia 
xo^quia omnesali) dolores , aut func praui 
aut honefti, naturales aut füpernatürale?. 
De fupernaturáiibus iam di¿lum cft, & ca 
demeftratiodc quolibet dolore honefto, 
quia cum bic dolor de peccatis ómnibus , 
orireturin Chrifto ex perfcftjfsima chari-
t a t e ^ gratia, excefsic in incenfione omne 
¿ ¿ t ú virtutis cuiufcunq; creaturc,quianul-
Ja creatura taminteníc opera ta eft in aü-
quo genere virtutis, ficut Chriftus domi-
iius,quia gratia in Chrifto excedic in inte-
íione oem virtutem creatur2:Chriftus aute 
dolebat de peccatis hominum fecundum 
totam ínteHonem gratiae fuíEJ& charitatis. 
£ t eadem ratio c 6cludit,íi comparatio fíat 
cum quouis dolore prauo, & turpi . Quia 
omnisdolor huíuímodi ^ elicitur per (olas 
vires naturas humanae, vel Angelica-mulia 
autem eft naturalis potcntia , quac in fuo 
gradu pofsit tam intenfum adlum efficere 
íicut poteft gratia Chrifti in fuo ordine: 
excefsitergo hic dolor Chrifti in intenfic-
i3e,oranesdolores hominu, veldsmonum, 
cuiufcunq,- rationis fint. 
Sccundó,íi loquamur de interlori triftí-
tia , quac prouenire poteft ex malo poenae ^ m C b r i 
proprio,certum eft naturaie triftitia,quam ^; í t ' í 
Chriftus habuit de malis, qux pallus eft, 
non fuifíc tam vehementem ex parte ob-
iccT:i,feu fecundum fpeciem fuam, ficut eft 
tríftitia, quam damnati habent de fuo fta-
tu.ac pcrditione.Hoc etiam docet D . Tho , t ipartnd*, 
articul.í).ad.5.Et ratio eft manifefla, quia D.Tham, 
illa triftitia or i turex malo pecnse altioris 
ordinls, & rationis, nimirü ex pecna dam-
n i , & amifsione sternac beatitudinis ( de 
hac enim potifsimum agimus, & haber co-
iunftam dcfpcrarione falutis, ficur gaudiu 
beatorum, cum certa , 5c inamifsibili pof-
fcfsione coniunílü cfhtriftitia vero Chrif t i 
de proprio^malo poen^ folü fuic de malo te -
poraii 
de n id ia , 
t » r , fit tte 
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t •- porali & humanojcrgo func h x tríftitic ¿ u 
ucrfarü ratíonu, & illa eft fpccic fuá multo 
acerbíor, ficuc raalü ipSum quo n í t i t u r , eft 
lógc maius, na aélusproportionatus eít cb-
i c c i o fuo,& effeftus caufac. A n vero idcm 
dícendü fit^íi he trifticiein gradu intenfio-
nis cóparcnturjiioita conííat. Quia l icut in 
naturalibus qüálitacibus^poteít qualitas in 
fuá fpecié minus perfeéla t minufqj aftiuaj 
i n intendOne habere totgradus,quot hiabcc 
qualitas perfe¿t ior ,vtpatee in frigorc , S e 
calorejltá in aftibus voluntatis, & appecí-
tus poteft idem reperiri, ye in amorc patct, 
vel gáudió.Ná licét amor Dei , & gaudium 
de boíiiscius, íit excellencius fecundü fpc-
ciéíquá amor vel gandiu boni crcati:potcífc 
nihilóminus interdü hoc eíTc inteníius i l lo ; 
fie igitur,quSuis hxctr i f t i t iaChri í l i fceñ-
duíh fpecié íit inferioris rationis, quá t r i . 
ftitia dánatorum, íícri poiuit, vt inteníiuc 
«ffet maior. Q u - z ratio fañe concludit hoc 
non repugnare i fed ita accidcrc potulíTei 
A t i veró itá de fáélo fitérit.non poteít con-
fiare, & veriíimijiüs efl: non fuifíe ta inten-
fam, quia hec triftitia folum cliciebatur ab 
áppetiru,vel volúntate Chrií l i iuxta natu-
rales vires,^ efÍKacidmcarü.cratenim t r i -
ftitia mcié nacuralis, crgo ad fummu ; ha-
buit máxima intcíione^quam anima Chri -
fti per naturales facultateSj & vires eauunt 
poteít effícerecircá tale cbiedü: fed veri l i-
tnile eft dámnacoSjV. g. Dxraoncs, et iatr i -
í lari de fuo damno acterme dartinacionis 
totis Viribus, ac toto conatu, tjtíeiti natura-» 
. ü t e r poíl'unt adíiibere j ergo clicient t r i -
fticiara inreníiorenijriartí eorñ voluntas na-
tura fuá efficaclor cft,& obicftCi ipfum ve, 
hemetiusexcitacad taléconatü.Quód fiíit 
fermo de Voiutatibus hominü dánarorurn, 
quamuis i l !» in riaturali cfneacia non fu . 
perent naturales vires voluntatis Chr i f t i : 
tamen vtminimú y clicient a í ium tr i f t i t ix 
3nteiifum,quantu per viresnature pofsunr, 
quid hoenafurale eft, fuppoíita aporehen-
licne tantí ma l í ; & vltra hoc vnufquirquc 
cogetur diuina virtute>vt eó vehementio-
rem triftítíánl fentiat, quómaior i poená 
di gnus cft.l taq; H t c Chrifti triftitia ; rum 
triílitia damnátorum , necinfpccic^ncciri 
O b l e m e .Sr^ucomparal/liseft. 
I j t i ^ ^ Dicüt Jixretici, ErgT nohfampritChri-
ftuspoenant pro qua fatK^actun. s Hf&t 
a:qúalem i l l i • confccinem píl falí-iKi: tum 
^[uia eft contra Uiudlfaia:. 5 3 . ¿ ¡ i f c i ' M n i 
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A f * c i s n o ^ f u f i e r íww.Tum etíam.qu'a inde 
íit Chnftum non foluiííe cendígnam pec-
nara. Sed h.Tcnuilius momenti funt:con* 
cedo cnim Chnftum non aílumpfiíle for. 
maliter^Sc in fe poená illa i pro qua fatisíc-
cic, alioquin aílumpturuseílet pa-na dam- \ t f ^ n J Í 9 * 
TÚytk poenam ignis setcrnam:aflümpíit cr-
go poenas huius vite^per quas pro poenis al 
reriUsvitae fatisfaceret. Huiusautem fatif-
faítionisdígnitas non ex idchticate poen^ 
fed exproporticne, neq. ex fola qualitare, 
&quantitate poenc, fed máxime ex digni-
tate perfcnae.&perfcdione chaticatis pen-
fanda eft^vt latiüs diximus in lopericribuí. 
T c r t i ó , íi conferamus hanc Chriíli r r i -
ílitia cura cmni alia humana triftitia , quac 
a de humanis, ac tcmpcráíibus mális cun* 
P cepta cft^verifsimum eft(quod D . Thom, 
ai t^Chrif t i tri í t i t 'ám fu í íe íumman in in -
t en f ione^áce rb i i a t c .Quod rcí té prebat 
D . Thom. difctirrehdo per onines caulas. D T^íw, 
qusc huiúfmodi triftítiam generarc^ vc¡ au 
; gere pollunt. Nam obie¿l:um huius t r i f t i . 
t ix fecundü f emax imü eratpr ímü mois, q> 
i ínter omnia humana mala cenfeLur i nax i i 
rnü,&ín Chrifto augebatutexdi^hitate v i 
tac cius,qu^ diuina erat propter vnicnc.Se-
cundó , modus mortis i^nournicíiísimus, 
& accrbiiiimus, & cu «lijsgrauifsimiis do-
Joribus coiunítus, ex flagellis/pihis. & alí^ i» 
í imií ibuspafáonibus ortis.Tertio, acccdic 
perfeOajOC intcníifsirha apprehcho hoi um 
OmniCjque máx ime foiet triftitia excitare. 
Quarto,volutas ¡ k appetitus Chrií l i pér-
miíl'us eftnatu f«aj, ve circa i a í c e b i e ^ u 
fie propofitñjquantu naturas propenfionc, 
efíícacía poílet, cotriftarétür, diuini-
M tus faciü eftjVt vnus a^us aliü non impedi-
rct , nec gaudiii vnius partís in a' iá redun-
daref, nec deniq-, aliquodaliüd fbláciu ad-
hiberetur^qued triftitia illatn poílec rai-
iiucrc, vclIeUarc. Nam humanü nul ü ha* 
buit,quia ab amicisdereliílus e f t ^ ab viió 
venditus^abalio negatus. Vhde deChrjfto 
d idum eíf.ífai. 6 $ . T o t c n l a r c a l c < t H Í f o h s . S í I/**1 * ?• 
w/. Diuina vero confolatione omninopri . 
tiátus eft modo iam explicato.Porró quan-
qüarnricceíTanum nen íit Chr'.Uuin teto 
tempere vita: hoc genus triftkirc a í í amp-
íiÍTe,tíí qi'.od áüquo tepore falté in paísiciic 
illa aíumipfcnt omnes Theoiogt dicun; ín 
| P - 1 j ; ciin) ' hom.hicjciufq; n i í Y n - z : 
M i t i c n c i a jRgiia ('unt fador f a n g u i h ^ 
O o 4 
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3ll¿!veibaC h v i í h ^ T n ' ^ i s e j i a n i m a m t á ' v f f , atl 
«íorít',qu;e ita multi imcrpretancur,r«íf(í *f-
f i c i o r t r i f t i t i a , ejuiipojjet mortc a j f v n e , nift rgo 
m e a ^irtme i l l a ímpc i i r t m y A u v . V t x ó Pfal.S'íí* 
ita cxpon i t . r i / ^ t n f l i t i a * n : m ¿ m e ^ y M p s 
r i i abfim a morte . l l la . auté triftjcia, qu.T tune 
máxima videbatur , ín progrellu paGiop.is 
aucla eü . tpádo ipfc dolor íenhbiiiSJ«3c malí 
perpcfsío interiori rcprícfcntacioní adiugc-
bacur.ac tandé in cruce videtur ad íuprenui 
gradual peruenilíe.vtdcciarátil la Chrif t i 
V c t b a . O f H S D < ( * s meus^'t cjuid dercliqttifi i mt> 
de quibus poflca redibit ícrmo.Ergo ómni-
bus perfpcftis tale interdum habait Chr i -
ílus trilVitiam humanam.ac natura!c,qual5 
nuilus heminú habuitncc habcbit .Fuitaüt 
ccn^cniensChtirtum tátam tnítit iam aííu 
XiicrCjproptev congructias la'pc allatas,fcili 
ect propter maioiem exccllétiam íuíc fatis 
facllonis,ecia ex parte poen^ aíliiptf .¿cpro 
pter exéplünoíhu^ac pra:tera,vt euidétius 
vtriratem naturar a l l u m p t í dcmonílrarct . 
Sed oblicjpottii.quia in ChriRo multa 
erant( quaf poílent triítitiam eius lenire» 
Primo ipfa virtutis operatio , atque anlmi 
fortitudo , & ccnllantia ,quac per fep iu r í -
t h u 8 Í 9 , jnum valer ad confolandura hominem, 
ctia fi inrer máximos labores, uc res trilícs 
Verfetai.SecundochantasDci,& proximi, 
qua; raagnum gaudiamfecum affcrt, Ter . 
T o,rpcs fruítus.videbat enim per ea? paf-
íiones,hotninum sternam falutem eífe con 
parandá.Quanto.etiam humana cófolatio 
ne np omnuio caruit.Na licec exterius nul 
lus amicorum permíneretur ad illum acce-
deré.& eum alloqui-.tamen mulcí praífer-
TÍmB.Virgo , & Apoíloli fidem ad illura 
feniarant, & de eius paísionibus anxij 
eranc.ac folkk^quod fpfum nolatebat, ex 
quo non nuliumloiatium humanam cape-
re pocerat.í mo nec angélica coníblaticnc 
t j fyonf» - ca.u,jrj ve in horto decíaratum cO:. Vndc 
non nulla fumi poteft nonieiflura , non ora 
niño caruiíle diuina ^ ficuc raulti fanfti 
marrvres inter ingentia torraema exu'ta-
banc confo'atione diuina-ergo non vide-
tur m¡í;itia Chrifti fuiííctam acerba, táq. 
omniconfolatione deílicuta,Refpondetur^ 
quanquam heri potuerit,vt Chriílus inter-
dinn aliqua coíiderauerit quaetriftitia pof-
feiu rcraittere , «5c confoiaíjonem affei re, 
non tamrn oportuir, vt Ii^c femper Iia-
beretanimoprxrcntia, vt.ab eis aliquam 
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A v t furnmac tn í l i t ?^ locum darec , ab jjs 
ómnibus quse coníolationcra aliFerre po* 
Terant^nimura auert€bat(loqucr extra v i 
lionem beatam^queita íupcriorcjn partem 
perficiebat.vtin infericrem nulio modo re 
dundaret. ^ Inrerdum verójDe triflítia con» 
fícercturjacnaturales vires ad patiendura-
amitteret,poterattriftitiam remitrere & cat 
coníiderare.quaí <5c coníolari)&: confortare 
liomincpoíTent.Et hoc fcium probant om» 
nia adduíla : n ih i l tamen faciunt contra, 
fentcntiam a nobispoíitan^quia non aílerí 
mus femper Chriftura habuiílé illam fum 
má ttilUtiam , fed aiiquádo.Addo tamtn 
aliudelle mente contépiari ea quse poílunc 
hominem excírare,& confortare ad agen-
dum fortiter^conñanterq-j fuíHnendas paf-
íioneSjóciniurias:aliud vero harc coníidc-
rarc,vttr i i l i t iam remitrant. PcíTunt ciu'm. 
B h z c dúo coniungi, magna, feilicet animi 
<onftantia,<5cforticudo cum eximia tr i í t i -
tiajóc ita inChrifto domino íieri potuitjVC 
ca confideracio qusc aniraum confortabat, 
triftitiam non leniret.Vnde in horto dici- 1#íVi i» 
tur apparuiílc Angelus c o n f o r t i i n s * u m : i \ o n 
vero gaudium aliquod, vel deleftationem 
afferens. Iraquc lioc fenfu non eít dubiura 
quin interdü in portionc inferiorí carucric 
omni diuina conrolatione3qu2 tríftitíam 
mitigare poílet qui in hocvoluiti'uosmar 
tyresfuperarejtSc maiorcm animi for t i tu , 
dinem,ac patiétiá oírendcre,& fuá triílitia 
eorum confolationem promercri. 
Quartoftipereft conferamus fenfíbilem 
Chr i i t i dolorera cumreliquis^ftenira in eo ^ • 
aüa difficultatis ratio.quám in triftitia: . j ^ r q ^ . J ^ 
(vtomittamus, quac clara íunt)conílat i i t L ^ ^ ' " 
durationenon fuiííe Chrift i dolorcm ma-
iprem rcliquisjcum breuí rempore dura. 
C uerit.Deindcetiani cíl raanifeftum in ex-
tenfionc,quar eíl: ex parte fubic<rti, non ex; 
cefsiíTé, ñeque fuperaííer dolores omnium 
martyrum. Quia aüqui martyies ita f^c-
re mmutatlm infrufladifleftijVt in onini». 
bus partibuscorporis extcrnis<& hitcTnis 
dolorem vehementem fenferint. Al i ) func 
ferréis vnguibus laniatnali) lentis vel fa-
cibtiSjVel igne combuíli per totum: at ve-
ro de Chrií io Domino non conílat^quod 
in ómnibuspartibus eoiporís criam exter-
nislaríioncm acceperit, quac proprium do» 
lorcm caufarc potucrit, vt v.g.in brachio^ 
incrure^orinaliisfortaírc partibus.Dc i n -
Unoribusautcra multo certius c í inon ac-
cepi l 
V o h r a 
M-ntyrtum 
i » imnp tv* -
í ione íialoí.u 
les (y quA 
tt. 
Doler Chri-
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ceplíTe C hi-iílum propriam Ixíionc dolorís ^ 
cffeclricem.Quia nec ftageüa, nec claui^ 
auc aiia iaílrumenra doloris omnes partes 
penetrarunc. Vc.ü eíi jamen quaíi per quií 
clara redundaiuiá^dolorcm iiiurn fuiíTe per 
totum corpus t^Sc omnes parres praefertim 
folidas)<5c fer,t;entes diífafum. T u m quia 
lailisquiburdam pai tibus.nerui cotraheba 
tur ,&al iarum part¡um virtus debilitaba-
tu .Tum etian^quia ex nimio labore, & 
íátigationeabfq.vlla rcqu:e,quani habe-
retprzfertim in cruce,necellariuml fuit ve 
omnes partes dulore afíicerentur: tk hoc 
fsnlu in exteníione ex parte fubiefti nul -
lus dolor humana ív ide tu r potuiíle dolo, 
rem Chr i íh fupera. e , quanuis ali) fortaf-
le fuerincin hoc sequa.es. Quia cum cor-
pas humanum íicfinitij,facile poteíl dolor 
totum illud occupare.Qucd fi ita cotingat, 
non poterit eíí'e in hoc exceílus.fed zequa 
litas^ in hoc autem dicimus excefsiílc in-
terdura aliquos martyrcs, quod ferro, aut g 
igne direfte in pluribus partibus corpo-
ris externis,& internis tormenta pafsi funt. 
Ec hinc vitcrlus fequitur acciderc potuif. 
fe,vt níulti martyres in vna , vel altera par 
te corporis maioiem , ac intenfiorem dolo 
rem perpefsi lint.quam Chriílus in alia, vt 
y.g. in occulis, lingual & íimiJibus parti-
bus,in qu'bus alij vchcmccer cruciati íunt: 
Chriiiusautem aut ni inime,aut certé 1c 
üi.us.Comparat^o ergo fieri debet ínter fum 
inuin dolorem fen{ibjlem,qué Chr lüus ha-
buit in ea parte corp.yris^n qua máx imum 
dolorem fenhtjdk alium quemcunq; coloré 
máximum.Ex quo intelligitur ad explican 
da hanc acerbitatem dolorisChrifti no rc^ 
fercre miiltirudinem doloiü íeii iaeíicnum, 
nempecjuod ín maní bus pedibns cía- C 
uis íuer i t co, fíxus, ín capite fpin's Coro-
natus^toto c^rpüreflagellatu>,ná h^cau-
gétdoioré extéfiué, nóintcfiue. In q u o t í í 
íiatanda differétia inter doloré, & triíiitiá, 
N am triftitia oritur ex apprehcníicne in 
teriorírpoteft aute intelle<ftus,vel imagina-
tío íimubac per modum vniusapprchende. 
re multa,que triftitiam vehementioré,ac in 
teíioréefticiác: it veródolor fenfibilis caufa 
tur ex reali ladi .nc,^ i deóquód h s c i n d i 
Ucríispartib9mukiplicetur,n5augerdo'oró 
intéfiu'i fed extériuc^nirifortaíTc l?íio vnius 
s-edüdct in alterara, vt fupra diecbamus. 
Síc igitur incellecl:a,¿^ explicara hac c5 
parationc fentcntia p . T h o . c í l , d o l o r e m 
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Chrifti fuiíTe máximum inteníiué ,no qui flmM'*' ^ 
dem omniumdc lo rú , qui eíTe poíTunt de xmHS* 
potentia abfolma, ( nam in eedem Chrifto 
potuifleteíTe nijior d ,lor , íi \ ehementior 
caufa, aut I^íio adhibcrcturjfed ccrü.quoá 
homines palsi func. Cuius allertijnis dú-
plex ratio ex D- Tho.colf gicur. Prima eft, 
quia ra..gnitudo doloris oritur & ex mag-
nitudine liTfionis,quíE eft caufa doK>iis,& 
ex difpofitíone patictis quíc elle poteft ma 
gis perceptiua dolori--jtuiii ex óptima com 
plexione corporis,in qua fenfusta^us má 
xime uigef.tum ex eíhcacia animar,5c in -
teriori apprehcntione , ex qua vis doloris 
máx ime pédet. A t vero in Chrifto Domi-
n o ^ lacho corporis fuit magna, pricfcr-; 
tira quando clauis alfixus, ijfque roto cor-
poris pñdercdumtaxat innixus, capite fpi-
niscoronatus, totoqj corpore crucíatus.in 
cruce pept-ndit. Complcxio etiam corpo-
ris eiusfuit perfeílifsima vis animx ad 
a^prehendum , & attendendum cffíca-
cifsima , ergo &: dolor eius fuit max ímus . 
Secunda ratio ^uar ex D .Thoma colligi 
tur , eft cjuia C hriftus voluntariíe altump-
fit hanc doloris magnitudínem , vt pro no., 
bis exní l ius fatisfaceret . H t c vero fecíida 
ratio ita inteliigenda eft, vt non putetur 
Chriftus fuo arbitrio intendiíTe illum do-
lorem vltraeum gradum, quera tales cau-
fs in taü corpore fie difpcíiro nacm aliter • 
efficere poterát. Qiiia (vt cocedamus hoc 
miraculü. fuiíle pofsibiie} no eít neceílariííj 
ñeque vlla amhoritate,vel ratione fundatü, 
fedex hac racione folum condudédum eft. 
Chri í iü Dnm nullo modoimpidiui í íe cali-
fas huius doloris ñeque auertiflc interiore 
mentis feu imaginationis apprehéhoncra; 
fed pocius cffícaciísimi ea omnia coníidc-
raíTc.qur augeredolorera poílcnr.íraquc to 
ra vis rationis inpr ior i c5ílftir>&: pokerior 
folum eft addita vel ad explicandam con-
g'-uentíam , ob quam Chriftus tamacer-
bum d, loré aíTu iipíit,vel ad excludendam 
tacitara cb'edíonem.caufas feiliect doloris 
fuifíe grauifiimas Chriílura antera volun-
ta t í fuá potuiííe illas impediré: nec enim 
itafccir,fed vnicuique caufa^ & facúltate 
permifir operari, qu.T iliius funt propriay 
Vt Daráaíc.dixit l ibr.^.cap. 1 z o . D w < f e , 
Sed adhuc fupereft diíficultas circa af-
ferrionem D.Thom ¿k priorem eíus ratio- v b i í R h , 
rem Q^anquam enim refté concludac r a 
codem genere doloris, vel fuppofitis cau-
OO 5 Í 'J 
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íisacqualibusjfeu ciufdem ratiohis, non tá* ^ 
mcn ín vniuerfum probat de ómnibus do-
loribus fenlibilibus. Nam in ijspoteftcf-
ícnonfolü diuerfitas maioris, & minorii 
inceníionis inrra eandem fpeciem : fed in -
tcrueniré ctiam potcít differentia fpecifi. 
ca prodiuerfitate laeríionum, feucauíarum. 
Non cnim videtur eflc eiufdem rationis 
dolor^cjui prouenít ex combuftione ignis, 
&c}ui ex diuiíione continuijáut qui ex ni¿ 
mió Calore,vel ex nimio frigorc naícitur. 
Habentenlmobicfta va'de diüerfa , vndc 
ctiam inipfo cffc<^u fenfibilc modo val-
de diuerfo percipiuntur , vt In fame,6c ( i~ 
t i perfpiccre licet, funt cnim hac pafsioncs 
quardam doloris.Et é contrario ex delefta-
tionibus feñfibilibus confírmari potcft, 
ñeque enim omnes funt eluídem rationis, ^ 
igitur hec dolorcs.Hoc ergo fuppofito, ficw 
r i p o t e f l ^ t alius dolor fcnfibilis rpccic 
fuá Ti t gráuior; quamis, qui oritur ex con-
fixione manuum.aut pedum , aut ex alijs 
Izíionibus , quae in Chriíii corporc fada: 
íunt, Vndc enim confiar eam licfionctn na-
ta m ell e éfficercrumrnum dolorcm > quoad 
eílentiam , 5c fpeciem dolotis fcnfibilis? 
Qupd íi ex al;a caufa v g, igne áüt fimili 
poteft oririgrauior dolor in i'pccic, ergo, 
cum aliar c s t n f x doloris a'terius rationis 
applicatx fucr'nc alijs h minibus fieri po^ 
teft^vt ex eo capitc corü dolor fucrit m i -
ior, faltem quoad •írauitatem cíTcntialcmi 
quán^narri ex difpófitióne patientis fuc-
r i t niinor aptitudo ád dolendüm.Quin po-
tius hxc ratio procederé potell.ctiá fi fup-
ponantur dolores cíTe ciufdem rationis, 5c 
difíerre folum in inténfionc. Mam poteft 
clTctantUi exceíTus in I .íione,caufavé do-
loris, vt excclTum ex difpoíitiónc fentícn-
tis exuperet.VidentUr autem laefióncs, feii 
vulnera aiic|uorü mártyrü plurimu excef-
filfclaenoné fadla in corporc Ghíifli: ergo. 
Ha;c obieftio apud me conuincit non 
poííc in hac re cíTc ccrtitudiné.fcd rcm cf-
fedubiam, & ancípitcm, & pótuiíTc qui-
demvno^vel altero modo acciderc. Neq-
ad perfeftionem noílrac redemprionis, & 
paísionis Chrifti multum refertexaíca h^c 
in intenfione, «5c doloris acerbitate com. 
paratio: fatis enim eft^quod aíTumpferic 
grauifsimos dolores.quantum expediebat, 
deccbatqj maximr:nihilominustamen re. 
cedendum non cft á fentemia D.Thomrc 
quametiamTheologi in.^.dift. i j .magis 
C 
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probant, 5c communí fenfu piorum fide-
lium videtur recepta , 5c ad iilam accom-
modari foleiic verba illa Thrcn.i.c/f/rirWí-
ffyí efi d o l o r , ¡ i c u t dolor m t u s . JMagis cnim 
cxaggerat charitaté Chri í i i crgá nos:atq; 
illius prouidentia potuerunt facile omnes 
caufacita difponi, prsparan,autpcrmitti9 
• t máximum ipfidolorem incuterer. Dci.n 
de ex parte fubie<fti conftatfui ífeinChri-
fío fufficientem caufam maioris doloris: ex 
parte vero l^fionis valde graúerftjSc cffí-
cacemtita, vt de milla alia cortftac eílc ma-
iorem intenfiue in determinatá parte fub^ 
iefti , cfgo ómnibus confideraiis fentien* 
dum eft, dolorem Chrift i fuiíFe m á x i m u m 
inter oes dolores.quos mortales homines in 
hac vita páfsi fUm, vel aliquádo paticntur. 
Ex quibus colligo primum^non folum 
ín determinatá coirporis parte V. g. mani-
Ijus .pedibus, 5c capitc fenfifTé Ghriftum 
¿olorém máximum,fed etiam in toto cor-
poreñta qüód cóníiderando dolorem i l lum 
queni Chriftus in cruce patiebatur^tanqua 
vnam pafsioncm per tótüm corpus diffu-
fam , nullús hominum vnquam habucric 
totum corpus fúum íimül tanto dolo re af-
feftum. Quia licet illc dóliar Chr i f t i non 
fucrit acqualis in ómnibus partibus eius, 
5c in aliqua habere potucrit remifsiorem 
dolorcm,quam aliquis mar tyr in al;a:tam^ 
cóníiderando totam integram córporis affc 
ftioné.innull© füit vnquam íimilis difpóó 
í i t i o ^ acerbitas doloris, vt ratio faíla pró-
pcí-tionaliter applicata fuffíciéter oftédit. 
Sccuñdocoll igiturquid dicendum fitj ^ ^ w ^ - „ 
íi hic dolor comparctur cum dolore gé, p(ee}d & 
h e n n x , qui dicitur fcena f e n f í i s J i l t 
nc vlla dubitatione cft longc alteriüs "ra- ntteium m i 
tionis ,5c proutfit ih folis íp i r i t ibus , ha- "»»'• 
betetiam perceptionem , feu fciifUm altc-
rius ordinis, 5c ideo non eftdubium quin 
raticné fuá fíe acerbior. Quod autem íic 
ctiam irttenílor in gradibüs-, non ita con-
fíat: cft tamen verilimiliüs propter ratió-
incm fuprafaílam de tnftitia,qu:e hic jpáci 
]c applicari poteft.Nam 5c caufa doloris, 
qux eft ignis, vt inftrumentum diuina* i u -
ftitix ;5cdifpoíit iopatientis, cumíic'puré 
fpiritbális, ac propterea magis cfficáx,etia 
admaiorem intenfionem conferre poteft: 
A n vero idem dicendum íit dé animabus 
purgatorij ,rcs magis dubia cft.quia illae 
mitins puniuntur. Vnde áliqui credunt 
lien folum inGhriño:fed ctiam in alijs ho-
minibiiR 
• 
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RiírúLus rcperiripcílc ínterdum maiorem 
do lo re m , quám in airmabus purgatori). 
Sed cjuc-ad genus pocn? & doloris mihino 
cíl dubiú , quin dolor purgacorij fit maior, 
quia eíl ciufdem órdinis cum poena fcnfus 
jnferni.Quod vero attínet ad iriteníionem, 
piobabile e í t , poíTc aliqüam poenam pur-
gatorij efse rri'nus intenfain ,quia poteít 
efse propter caufamleuem. Dequare la-
lius in materiá de purgatario. Deniq; quid 
dicendum eft, fí comparatio fíat cum dolo-
re fenfibili, quem pátientür corpord dam. 
natorum poít refurrcíHbnem ? Res etiam 
eft incerta^qu-a illé dolor damnátorum VÍ-
detur eíle futurus feníibil's eiufdem rát io-
iiis curri dolorc qui percipitur ex combu-
l l ioneig ' í is . Nihilominiis probábiliüseíl 
etiam ilhlra dolorem Futururn efse maio-
rcni, & ignem non íolum natural! virtute: 
fed etiam vt inftrUmentum Dei adi l luní 
efse cooperaturumrfed de hoc alias. 
D I S P V TA T I O XXXIIIL 
In tres feótiones diíinbuta. 
D e i ' j s g t t a C h r i f i i i s D o m i n ü s ' ü f f , a d 
c o m p r e h e n p o n e m p a j f a s e / i , 
EXplicata generatim ¿cerbitateparsío nis Cbrifti , vt éa qux ílonnullam dif-ficultatem habent i n i j s , quxde re-
bus in ca geftis narrantur, & cheologicam 
expofitionem requirút, in particulari per-
traftemus, totam illam hiftoriam in tres 
precipuas partes diui Jé raus : primam vf-
úáé ad Chrifti compreHeníionem: fecun-
oam vfque ad crucis g ftationem: tertiam 
vfquc ad morté.ln hac igitur di íputaí icne, 
qíicT primam partem conLinet, triápotifsi-
inüm myfteriadeclaranda occurrunt^fcií'u 
cet vendilio Chrifti , í udxquc crimen, fu-
dor íangi)inis,quem orans in hortopaíTus 
eft, aedenique vjuomodo á ludá i s fuerit 
comprehenfus. In quibus myftcrijsexpo, 
nendisnon íolum dicemus, quid Chriftus 
paftus fuerit (" quod videtur noftri inftitmí 
proprium ) fed etiam, íi oportuerit, vt tes 
toTa magisilluflrccur, intérdum declarabi-
.inus,quid C hriftus feceritjloquutusvc fit . 
S E C T Í O P R I M A . 
! ¡ ^ á m o b c a u f a m > ( t j q m f r s t i a l u d a s 
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A "pV Rimó fupponcndum eft ex hlftoria 
I ^ Buangelica , ludam Chrift-im vendi. 
difse, vtconftatex verbisiiiis Mat th . M ^ t b . 16^ 
i 6 , T f i n c a b t j t \ n u s de d u o d c c i m ^ H i d i t e b a t n r 
I n d i t s i fcartotes , t d P r i n c i f t s S t c í r d o t u m s 0 a 
a i t f g u i d y u l r i s fHif?t d<fc,ZF'ego eum "iobis trA 
d s m } Ex quo loco conieftare polfumus lu« 
dam pepigiíle cum ludá i s de Chrifto tra* 
dendo pridié a.ite noflcm coenap. V t enim 
ex eo loco conftat^biduo ante Pafcha Prin 
cipes , & Pharifaei toncilium coeg^runt, 
ve de Chrifto capiendo , & interheiendo 
deliberarent, Narrat autem ftatim M a t t h , 
ludam , ciimargre tulifsetfaci um illud de 
muiiere , qua: in Bethania effuait vnguen-
tum fuper caputlcfu • abijíle ad Principes 
faccrdotum.Hmcergo inteirgi poteft iu iL 
B fead concilium , in quo erant congregan, 
atque itá iiio eodem die de tradendo C h r i . 
l io pcpigifse„ 
Dices, E;gó die Martis vcnd'dit illumj vh'te8ht 
quia ille crat dies biduus ante pafcha, quod 
die louisad vefperam incipiebat, non crgo 
fa&um eft hoc pridic ante coenam. Refpó- t j t f f t n f a 
detur, fi folum confideremus literám Eua • 
gelíj potuifse hoc modo ejíponi tamen ad-
iumíla Ecclefíaftica corifuetudo)& traditio 
deciarat ii iud biduum di í lum sise refpeOu 
dicifefti,qui die Veneris celebrabatur, at- ¿«f n s j S é 
qué adeó faflumludaecontígifse die Mer- Jjf»-
cürij , & i n codem fuifsc coartum conci- y*'*1'*1*1*» 
l ium ludarorum aduerfus lelum.NaRa prop 
ter hanc caufam dies Mercurij incerdies, 
qui fpeftant ad pafsionem D n i ,numera-
^ tur: quia in eo ccepit pati Chriftus, cúm in 
eo venditus fit,& ideó etiam apud complu-
res fuit ántiqua cbnfuctudo ieiunandi feria 
quarta in honorem pafs ion isDñi , vtcon-
ftatex Auguftinoepift.8 5. J Í H p f l * 
Sed rurfus dices,Mátth^us narrat ludam Oviedo, 
vendidííse Chriftum ftatim poli coenam fa-
ñ a m in Bethania:conftatautem ex loanne 
cap. 1 i.ccenamiliam faítam eíle í ex toan te 
pafcha die, crgo védido l u d z antea etiam 
fáda eft. 
Non defuerunt qui dicerc'nt, coenam i H 
Iam, & vnflioncm , de qua loquitur l ó a n -
rics, efse diuerfamab ea,dequa loquitur 
Mattheus, & ita potuifse diüerfotemporc 
celebran ,alteram fextodicdnte Pafcha, 
dlteram biduo. Nam etiam videnturin d i -
tícríis demibuscelebran : Matthyus enim 
á i t , Chriftum coenáíTe in domo Simonís M*tth. t í , 
iepiofi ; loannes vero íigniñcaf coenalTe 
in domo 
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in domoMarthx, aderantcním Lazarus, A 
&Maria,<5c Martlia miniñrabacmo eíl au-
rem verifimile miniflraíle in aliena domo. 
Item Mat th . dicic fceminam illam vnxiflc 
caputIefu,Ioannes vero ait Mar iamvn-
xiílc pede5:apud Matth.difcípuli indigna-
tur, apud loannem íblus ludas: iuxta 
hanc íentétiam faciüs c ík refponfio ad ob-
icftionemjfcilicet Goerjam narratamá Mat . 
contiglíTc biduo ante Pafcha : quam vero 
narrar loannes antea celebratam, fuiíle d i . 
ucrfam. Harc fuit fententia Origenis traft. 
3 5.in Mat th (Sceandemindicat Chryfoll . 
hom.g i . i n Matth.Sc claré Euthym.fuo.c. 
62.in Mat th . & hanc fententiamíequutus 
efl: Caefar Baronius in annalibus, armo. 32. 
&.3 4.eamque ex Euangeliocolligi exi l t i -
mat. 
Sed leui fundamento motus cíl,quia ñe-
que Matth . neq,- Marcus fcripfcrunt coe-
nam illam faílam cí lebiduoante Pafcha, 
fedcüm narrare inciperent conciliumlu-
da?orum illo die faílum , deínde narra-
turi círcntprcditionem Chr i í l i , quam in 
eo concilio ludasfecit, per recapitulationé 
interpofuerunt, quid ante paucosdies gc-
ílum eííctin illa coenajVt occaíionem indi-
carent, qua ludasindignatus, & ad C h r i . 
ítum prodendum impulfus efl.V ndc ñeque 
eiiam dicunt ludam ílatim pofl illam ecc-
nam abijííe ad prodendum Chriftum i fed 
finitanarratione vnclionis, quam interpo. 
fuerant j reuertuntur ad hiíloria? narratio-
Ecm,quam aggrefsi erant.Deinde tot funt 
circunflantiae íimilesin vtraq; (:ccna3&c vn-
¿lione, vt non íit verifimile diuerfas fuiíTc, 
pracfertim cüm contrariar conieclurar non 
repugnent eidem coenac. Na illa de diuerfo 
tépore iam reiefta e í l : alia vero de diuerfa 
domo non cogif.tum quia Chryfoíl.homil. 
6 4 . ' m íoann. refert, muiros feníiíle cznam 
quam narrar loannes, non fuifse faílam in 
domo L a z a n , potuit enim Martha, vel ex 
magna ad Chri l lum deuotione , vel prop-
ter cognationem, & famiiiariraté aliquam 
cu Simione in domo eius minifli are. T u m 
et iam,qüia Theophyl. in Matth.refert i l -
lum Simonem fuifse Patrem Lazari , & 
JV1 arthae3quod et'am refert Nicephor.libr. 
i.Hiíl.cap.27. Reliqus conieíluraefacilio-
res Oint.non enim oportet^'t íinguli Euan-
gciiílar finguia narrent, fed fatiscfl,vt ea 
ípix referunt , interfe non pugnent: non 
pugnat autem quod cadem mulierinea-
C 
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dem coena vnxerit pcdcs,& caput, & q u ó d 
ludas coeperitindignan, <Sc poílea aiij djf-
cipuli cum imitad í int , quamai.s rortaíle 
non eadem intentionc, yt Chryfol l . d ix i t . 
Et eadem refpcnílo eíl ad cartera , c;u c cb. 
ijei folent, vt egregié cbferuauit Auguíl . 
qui praecipuus author eíl huius fententiae 
libr.2.de confenfu Euang.cap.79.qurm íc-
quuti funt Aníclni, M a t t h . i 6 . R u p e r t u s 
l ib. 10.in loannem,& eam videtur tándem 
tenuifse Chryf. hom. 64.in loannem,dum 
Matüicum cum íoanc concordare nititur, 
&.eandem fequitur Hiero.Matt.2(5.qui at-
tentc efllegcndus,ná initio videtur dif l in-
guere mulierem, quar vnxit pedes Domini 
ab ea,que vnxit caput.Sed(quidquid fit de 
eius fententia quoad dUliii¿íioncm perío-
narum, de quo alias) tamen ncndiíl inguic 
has coenas in Bethania facías, & narraras á 
Mar th .& íoanne, vt euidenter patetex fe* 
quentibus, imó in priori diflinílione non 
videtur agere de vnílione pedü, q'uam nar-
rar íoánes,fed quam nai ratLucas.c.7.qua; 
fine dubio fuit diuerfa , 6c antea faíla eíl. 
Denique hanc ícntentiam fcquütur Caiet. 
Ianfen.Toletus)& alij.¿5c iuxta illam facilé 
patct folutio ad obieílicnem fa<íl:am,nimi-
rum ludam non vendidifse Chríflü eo die, 
quocrna fafta efl. Quialicct immediaté 
pe II illam narrerur, nen oportet res codem 
ordine geflas eí'sc,quo narrantur. 
Secundó dicendü cíldecaufa hoíüs ven. 
ditionis ,qua: inquiri p o t e í l , V f l ex pai re 
Dei,vel ex parte ludíeorum , autex pártc 
ludae.Ex parte quidern Dei, cur peimifc-
r i tChr i í lum á luda vendi. A d quod reípo. 
dendum eíl.proptcr eam caufam permiiif. 
fe vendi. propterquam permilit compre-
hendi, ílageilari, & cmc figi. Q¿iam Ú á Ú * 
lus ad l lcm.8 . vno vc:bo ccplexns, dixir , 
Q u i p r o p r i o fAto f í t o n o » pefercit , ¡ c d pro nobis 
( m n i h u s t r a d i d i t iilt*. írar]. inrer alia voluit 
Chriflum pro nobis hec germs iniur ix , 
infidelitatis, & ingrailrudinis psrpcti, ve 
nosdoceret fimilia mala patienter ferré, 
&vtfpecialem modum trillitiá!, & dolo-
ris;quem talis preditio cauííirc peterat, ad 
fatisfaciendum pro nobis aíluroerct. V n , 
de de hoc affliftionis genere feriptum eíl: 
V f a \ m , 4 0 . F J o M o p t t e i s f m a j n quo fperaui , qtti 
edebat panes meos , m a p n i f j c a u i t f u p e r me f u p . 
p U n f a t i o n e m . V h ' i Aug & Hieron.deluda 
hocinterprctanrur, & ponderane verbum 
illud punes meos} quo dicunt cíTc indicatum 
m y í l c . 
¿ínje'm. 
lK.upeiff 
C h y f . f . 
Htercnj, 
Ltu . j» 
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myí tcr ium Euchariíliae,cuiüJ proditor l u - A 
das parciccps fuitjVC in materia de Euchari 
ftia iatiús dicendü eft. Et eodc modo expo-
nunt verba illa V U L ^ . S i i n i m i i u s m e t i t m á ~ 
ledtx i j fe t m i h i f o í l i n u i p é v f i ^ : / i s ^ u i o d f f 
r d t me f v p c r m e m i g n d Incatns f* ¡ J e t f d b f c o n d i f 
J i m m e f o r p t í i t h eo,tH^ero h o m o \ n A n i m i s i d i t x 
meits , notus m t u s , (jut ( i m u l mecum du'ces 
C4ptehas c t b o s , i n domo D e i a m b t t U * í m i t s cntn 
e o H f e n f H . O - c , 
Rurfus ex parte Tudaroruin inquirí potefti 
nonquidem,quid eos impulcr i t ,v t Chci-
ftum comprchcndcre cuperenc,(naiTi fatis 
n ú t u m e f t e x Euangelio, inuidia , & odio 
mocoseíle)fedfpcciaiiter quid eos mouc-
r i t . vt pecuniiscmercc, quem qaotidie in 
templo,veí in ciuitate fuo arbicrio,íinc d¡f-
ficultate vlla poccrancGomprehcndere Sed 15 
huiusrei caufam apparueruntetiam euage 
liflisMarcuscnim fie inquit cap. 14. Q í í c -
r e b a n t fummt Sacerdotes , Cr Scr ib^yquomodo 
e n m dolo r e n e r e n t y C r o c c i d t r e n t ¿ L u c a s Vero 
additjr;mc¿««r>íro/./f¿r«».ltaque íicut t i -
mebant i l lum occidere/» d t e f e ñ o , n e t u m t t L 
tftsfieret inpopul<),ita. etiam timebánt publi-
c é , & coram plebe eum compre henderé^ 
ne fieretfeditio, & ne fortaííe raulti eum 
defenderé conarentur. Proprer hanc ergo 
caufam qu^rebant opportunitatem.vt in lo 
co fecuro, & remoto eum caperent, atque 
i n iudicio fiílerent<& tumu'tum.aeplebem 
contra eum excifarent.priuíquam fe tueri^ 
a u t á diícipulis, amicifque defendi poíTct* 
Adhoc ergo cauté prsellandum fuam i n -
duflriam , ac diligenciam ludas promí íu , 
& propcerea gauili funt ludaei,pecuniam* 
que ei fpoponderunr* Addi etiam poteít 
í(jíw«ii» timulííe l ud ios . ne Chriftuseorum coo-i- C 
o 
tata cognofeensfugeretj feque occultareti 
Nam cap. 1 i . inquit . lGannes. íudzosadin-
uiccm colloqucntes dixilTe. Q u i d p u t a t i s , 
q i t U nofDttnerir á d diem feñurn*. o e d c t d n t d a * 
t temPont i f iceSyCr P h a r i f e i m a n d a t x If t f a n i s 
€9gnotierit y ^ h i j i t J n d t c e t t \ t a p r e h e n d a n t eum* 
Dedique ex parte ludae quid ipfum i m -
pulcrit ad vendédum C hriftum non defue-
runt quidam h^retici Caiani appellati,qui 
diccrét.Iudam bené egífTe vendendü C h . i -
ftum.vcl quia Chriftus legem peruertebat, 
quod ludas impediré voluir,vcl certc, quia 
Chriftum perfeé^e cognouit, «Scexperfe-
¿ía cognitione veriratis eumprodiditzelo 
generis humani, quod cognouit non poíle 
faiuarinifíper Chrií l ;uii i ,necChnftum po 
tusíTe morí.nííi ab jpfo proderetur. í ta fc-
ré refert Iren.libr.i.contra Harrcf.cap. v i t i . ****** 
& Tertullian.libr.de pneferiptionibus ad- ^ " " ^ 
uerfus hacreticos capit 4 7 . Ep'phan. hae-
rel . jó .Foí íunt autem ni haeret¡ci in con- * 
íirmationem fuierrorisadducere verba i l -
la Chriíti . Q t t o d f a c j ' s j a c c i t ius . N i f i enim 
bene operaretur, nó eum Chriftus ad ope-
ra ndumimpelleret. 
. Sedrepugnanteuidemibusícr iptur íe re 
flimonijs: pafsim enim in Euangelio lioc 
ludae peccatumdamnatur Chriftus d i -
x i t , h o m t n i i l l i ^ e r quem f i l i a s hont inis t r * 
deiHtybonum erat d J i n a t u s n o f t í i j j e t h o m o i l -
/ ^ M a t t h . x ó . & a p u d joannes.c. 13.^ 04 mttn M 4 * * 1 6 * 
d i ejitSyfcdno omneSjfcicbae en im y m s efjef q u i l c ' , n ' x l * 
t r a d e r e t i um,(y~ propterea d i x i t ^ A ' ó eftis n>un~ 
¿ 1 o m n e s : ¿ k ibidem.Cww d i a b o l u s m r ' J í J J í t tft 
€ory\t t r á d e r e t eum \ u d d s , & infra. h t poj i 
h u c c e l U m tntro i i é l r i n eum S a t h t n a s , C r e x h 
foftfiwwo. Denique iíli hxretici peiores 
jpfo íuda eíTe vidtntur. lile enim peccatü M 4 i u \ i 9 
fuum confefl'us cít & agnouit, dicens. p e c -
( ¿ u i t r a d e n s f a n g u i n e m i u ñ u m . Q u \ b u s ver-
bis etiam raticnem fui pcccaci a^nofeir, 
quod nimirum contra omnem iuí l i t iam, 
virum innocentem, ac fan¿lum prodide-
r i t . Quamquam(vt notauitLco Papa fer- ¿«rttVjfc* 
mo. i .de Pafsionc^non toiarn grauitatem 
lui peccati decíarauit:in quo aliud pecca-
tum fuá? ínfidelitatis indicauit,non enim 
peccauit foluni tradédo hominem iuíiura, 
íedet iam tradendo ipfum ñlium Dei que 
lile non fatis agnofcebat, nec credebat. 
Dicendumeftergojudam propter auá-
ti t iam Chrif tumvendidiíIe.Hxc cft com-
inunis fententia omnium Patrum quam 
cohigunt.tum ex co, quod M a t t h . & M a r - j * 4 * ™ ' * : 
cus antequam narrent hanc ludas prodi. " f ' . 4 } * 
t ioncm, interponunt indignationem eiüs 
cb vnguentum effufumfuper caputlefu. 
QupmortamfuiíTe exauid í ta te pecunia:, 
deciarauitloannesiliisverbis.iVo» y u j * d t ^ t a * Á U 
egcnispert infbat a d e u m f c d quia fur e r a r . ' V n -
de colligunt ex eo die machinatum eíl'c 
íudam ,quomodo Chriftum \enderet, v t 
illam ¡afturam refárciret T u m etiam quia 
hanc mentcm fuam fatis ipfemct expandit 
lilis verbis.^w/^Vw/rr'r m i h i d a t e e v o "Vo-
h i s eum t r a é i s m ^ V n c k Aúgu.^narrat . Pfal. M'it1^* 
6 } . A u a r t t i a , q M d c a p t i u a r i t d i f d p t i l u m comi-
tem c h n f l i , capitAMir ( y m i l í t c m cuf iodem ( e . 
p n l c n : 8 c C h r y C . hom. 6 4 . 'm loannem in- C h j f c 
quirens , cur Chriftus difpenfatorcm p e 
5 9 ° Q i r f . X L v r . 
cuníx feceriteunijCiuem rurcm,& auarum 
efse non ignorabac , dicit Chriítum hoc 
p e s n ú Q Ü k g v X inaius malum vitarct/cilicet, 
vccupidiias, & auaritia eius inde cxpleri 
pofsec, <5c ita tolleretur ei prodkionls oc-
caíio. Quam rationem actigic etianiEu-
lliyiti.rupcr cap. i i .Ioannis. Q u í tamen 
hoc feníu a cipienda cfl:,quód tanta fueric 
cupiditas ludae , vt expleri non potuetic 
ijs cjuar íurabatur, niíi etiam magirtrum 
fuum vcnderet. Et ira funt inteliigeda ver-
ba quae fubdit Chryroíl.A^f^t»? entm poteraf 
d i í e r f pecttní.%rum i d c h p i d i t i t e fecijje , fuffi'. 
c í e n l e s c n i m locni i f |p dehebant^Ht eius f a t i f . 
f a c c r c n t c u p i d i t ¿ t i , f e d ( o l a m a l i t i a . N5 enim 
intcndit negateludam hoc fcciíle cupidi-
tatepecunic j fed folum nonfuiíse talem 
cupiditatem i l lam, qux aliquam vel hu-
manam pofset excufationem habcre | erat 
cnim nimís efFrenata cupiditas, & ex in-
genti malitia orta.Q^jani porro admixtam 
auaritiac nialitiam íignificarc volens Leo 
I « P -^*. i^ap3 rerm. ;.dc paGione^niiuir.'w/?/»^ /«-
das mtlm't m i n t ñ c r ejfe J t í t b o l i , ífftatn ^ p o ~ 
j lnlus c h r i f t i , ¿¡uem non t i m c r i s perturbatione 
d e f e r m t , fedpecHni* cupidirate d i f l r a x i t . fíac 
perjidus ludas inehrieitus^cnenOy d u m Ct t t t lu . 
crum^perucnit a d laquenm^Sx. tam ftulreimpihS 
f u i t ^ t t n ' g i n t a A r g e n r e i s D o m i n u m vende-
r e f f C r m t g i f l n i m . l liud vero e ñ confideran-
dum, nofuifíe proditum á luda Chriflum, 
vt occideretur: fed folum quia exiíl imauit 
fore.vt in exilium mitteretur^aut in caree-
re detinerctur ne populum commoueret. 
H'mc enimfaílum eíl, vt poílea intelligés^ 
Chrlflum darnnatu eíTeá ludá i s , poenité-
tia duílus fuerit referens trigiiua argéteos, 
j t f a t t . i i . vt narratur Mat.ay no erL.o motus efl: in -
uidia aut odio,íicutalijludaei fed auaritia. 
Dices, Qui potuítludasqui tot, ac tan-
. ra miracula ChriíH conípexerat, propter 
" folum affe^um pecuniv illum trajere lu -
d.cis? Quidam dicunt ludam non crcdidif. 
feilla fuifse vera miracula: fed apparcnt'a, 
& virtute dzmonis fafta, quod í en t i tH ic , 
H'efony. ron. Matth. i d Vel dici poteíl:, quamuis 
M<íí4:6. crecJideric miracula e^e vera : non tamen 
cognouifsc , nec credidifve Chriflum efsc 
i eum , fed folum virum iuílu 6c fanílum, 
hoc enim tam euid íjis ílü erat ex diítis, & 
íaCt' . s Chriftí, vr aliud fibi perfuadere non 
potuerit,vt portea ipfemet confcíTuseít^di-
cens , T r a d e n s fur^umem iu í lum' . excaccatus 
MiHen pafsioneJ& auaritia ipfum prodi-
A r t . V H I . 
A dit. Ad qued có facilius induci potuit, QWÓ 
& indignatus eratex prion faíio , & nen 
xílimauir tantum nocumentü fuifie Chal -
ilo infcrendumjVC di¿tuni cíKQuamc|íiam 
autem illc iuítum efse Chriílurn credérety 
cum amera ad Pharifaos elt loquutus, vt 
cum proderct, gi auifsimé mentitum eíle 
credendum eü ( quod eíl nouum peccatí 
genus). Vcenim faquín füum excufa ec, 
¿c probabile ludxis faceret, neccílarium 
i l l i fuicChrillum acciifareJ& dicerc fe zelo 
legis moueri ad il lum tradcndnni , cuius 
mores expertus erat, ñeque ferré poterat, 
&c.laníen.in Con.c. f z8. Unjen . 
Ter t ió dicendum de pretio , quo Tudas 
Chrittum vendiditjdc quo folusMatthacus 
ícripht fuifse triginta argénteos. Circa 
^ quodduc cecurrunt dubitationes. Prima 
cit^quse fuerit illa pecuní^ quati tas, fi cam 
ijsmcnfuris^uacapud nos funt in vfu,me-
tiamur. Secunda quomqdo ventas n5exa. 
¿le refpondericfíguraEr.Nam Patriare he l o -
feph venditio figura fuic venditionis Chr i -
íli.ille autem tantum víginti argentéis ve-
dituslegiturGen.37. ^ 'Ctnej . x i 
Circa pr imam^nagnaeíropínionurn di- Dut/tíf¡„ 
uerfiras, quaslaté refertlanícn.capit . n 8 . ¡4r,ft 
Concord. quarum breuis funima eft, quof-
dam afseruifse illos argénteos ciufdcmva-. 
lorisfuifse cum noftris, ques Híípani r e a . 
vocant.Ita fentitRuper.libr. lO.in Mat- ^wí,fyíí 
thxun^qui ait íudamfoliturñ fuifse furari ' ' 
decjmam partera eorum , quac habebat in 
_ lo(ulis,«5c ita ceptis his triginta denarijs, 
recuperafie decimam partera tcecenterum 
denatiorum, quibus vnguentum vendi po-
terat.quam iibi períjíse indigné ferebat. 
Secunda opinio e í l , vnumquemque ar-
genteum illorum habuifse valorem decem 
deriariorum, íeu argenteorum / c í l rorum, 
atqueita vendidifse Chriíhmi trecentis l i -
lis denarljs.quibus vnguentum vendi potc-
rat.Ita Lyran.Matth. i(3.Scd hecdi¿la funt í y ^ n . 
fine fundamento. Unjcn . 
Tcrtia ergoopínio lanfeni) eíl: valorem 
argenteí fuifse quatuor argenteorum ex 
noftris.arquc adeó triginta argénteos ^qui-
ualuifse duodecim ícutis argénteos , feu 
quindecím florenis, feucentum y S c v ' i g ' i n . s i r ü & d u 
t i argentéis ex noftris: harc e n i m o m n i z ¡hma v,ilor. 
idem funt. Fundamentum eft, quia rtrgm- t*A.fp 
t tus fubüantiué fumptus, idem folet í ig. I ¡JÍ-7". 
íiificarc.quod f tc lns ,v i patet ex l lb. 2. Reg. 
capit. 18. & I f a i z . y . adiuníla expofitione 
Hicrony, 
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ftíerc»» Hicronymi & ex lofcph. líbr. 3. antiqult. A Imicfcntcntlaealia.quac aputí me maiorcm l u d é í t h f t t 
Jefeph. 
cap. 9.1iclusauccm pendcbatquatuor dra 
cIimas,v:dIcitIorephus, & Hierony.Eze-
chiel.4.<Sc[ere.5x.drachma autem ciufdem 
ferc ponderisA valoriscrat cum noflro ar-
gentOjVtBudacus,^: omncs rradunc. 
Addic vero ídem aiuhor ex Bad.i o l ib. J". 
de aí íe , prcbabile cciam efse, argcnceum, 
quo Hcbraei vtebantur, duasdraclimas Ar-
ticas pcpcndifsc,& ex i;s eílc trigínta illos 
argénteos, quibas vcnditus fi i i t Uorainus, 
quia etiam nücaliqui eorum vífuntur Ro-
m ^ á c Parííijsciusponderis ] &qualitatis. 
Quam fencentiam fequutüse ft Francifcus 
Ribera Atnos.8.& Zacha.j t , 
AtveróCaefar Barones in dnnalibusin 
Appendice a J annum.34.alíain excogita-
uit fentcnciam, dícens vei'um quidem efTc 
hoc pretium íoiurum císc í i íds io numis 
argcnceis.qui erant in vfu lucteorum^qua. 
les lunt,quimodooH:enduntui, 6c crcduíi. 
(vrverum fatcar ) probabilitatem ehicir 
Quienim credi potefl J u d í o s tam facile 
obculiíse rrecentos áureos proptcr 0pus, 
quod nullius fcré labor:s, Vcl ncgori; erat, 
pra'ftrtim cü ludasnec ro2;acus, nec qua:-
licus,fe fe ad tradcnduni Ghriftu'n cb'ulc-
r i t propenfumque olienderit > V^de Hic -
ronyin. Mat th . x 6 . hac conieílura ccirgic 
ludam vi l i pretio Chrií lujn vcíididifle. 
S e d cjHañ y i le ( inquít) t rade í t s m a n c i p i m n , i n 
p o t e j j i c e e m e n r í » m pofttit q u a n t u m Rellene d j -
r e . Ec cafteriomnes cxpoficores iJem í'cn-
t iunt , i l lud fciiicet precium tuiíT- multo 
minoris valoris. Quainquam en:m diceré 
quis poííet .ludaros 'prae nimio defidcrio, 
quoardebanccomprehendendi Chi i í lum, 
facile maximam pecunise vim obtulil-
í t : id fieret verifimile y Cí vel in ooere ip-
íb , vel in proditore aliquait} diífículrarem 
experti eíTent, eo vel máxime , quód eo 
yilt p>tli» 
C h r i j l i 
(ltditt 
t u r e í s c e x illis qul íudac numerati func a B tempore decem aurei in maiori pretio , & 
Mgenietis 
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Scribis, & Pharifacis, non tameín fólos t r i -
gínta elíe numeracos/ed multo plures.Exi-
IVimac enim argentum hoc loco fignificarc 
libram argenteam.quia iuxta Hebrarorum 
traditionem , quam ibi ex Rabbinis, <5c ex 
Ar l a Montano refert, h2rc \ Q K a r g i : n t e u s y \ i . 
cetinPcntateucho íignifícet ftdum'.'m Pro-
phetis vero fignifícat l i b r a m f de veriíimilc 
eftMatthasü hac fignifícatione vfum eíTe 
illa voce, cum propheticam príediftioncm 
afferat. Ét ita iuxta han¿ fentcntiam i cL 
glnca argenteorum valor füit feré frecen, 
torum aureorum.Nam vna:]ueque libra ar-
géntea penderé dicitür qaaruor & ccntum 
denaríos feuargénteos cX noflris, Prieter 
dic^am vero vocabuü obferuationemjniti-
tur potifsimüm hicauthorea conicí tura , 
quod trigínta illis argereisemptuséft ager 
íiguU in perégrinorum fépultura , v t con-
ftat Mat t . z7 .& Af t . i . vbi dicitur agcrilles 
E m ¡ > t u s de mercede /n;^«/í4f/í,quo fignifícat 
tur foío i l lo^retio emptum císe-Nó efl: au-
tem vcriíimile agrü propc lerofolymam, 
cjuem eíFe oportmtnon exiguac mágni tu . 
d in í s , ve pofset capere omnes peregtinos, 
quibuslerofoiyma abüdabat ,potui í íeemi 
minori preciOjpracfertim cum ager ille non 
adtempus, i d e l l , vfque adannumlubiL-eí 
(vtmoriserat apüdíudaeos) í'ed in perpe-
tuum emeretur, có quod vfüi fcpultufae 
aferibi deberet in poRerum. 
Sed ( í i conieílura vtendum ef l ) obílat 
sertimatione habebarttur, quam nunc cen-
tum. 
Qtiocirca non conieí tur is , fed ptóprfá 
íignihearione v o c i s argenteus, quícílio hsc 
dchnienda eí íet : cum autem vox illa fie ¡Quo p e \ í O íhrif io * l » 
vaide ^quiuoca , oc vanas moiletas ex ar- ^ •wuttdt 
gento fadlas íignificarc fcleat > v i x pott í t t a u 
cerra racione definirijin qua figniñeatícne 
hoc'loco fnmenda íít tam in Euangelio, 
quam apudZachar. c. 1 r. Viderur autem Z A í h . i t m 
Vcriíimilius argéteum iílic íignifícare f im-
plicem aÜquam moneíam argenci , q u z 
tune crat in vfu ] 6c illam fu'íle vel íiclúm, 
vel dimidiam parte íieli, vt tertia, & quar-
tii opinio aíTcrabat. Potuíc autem ea cuán-
ticas pecunia fufíicere ad emendü agrmn 
in fepulturam pereginorum, Vel quia non 
fola illa emptus efl^nam ]icet feriptura d i , 
catcxill is emptum efíe, non tamen affir-
rnat ex fülis illis, vel cerré quia nó opone-
bat agrum eíle adeo magnun^quia rari ib* 
lent elle peregrini, qui in alicjua Ciuitatd 
moriunrur.ctiam fi magna iílorüm jnülci-
tudo illue confíuar^ vt etiam r.üñc Ro-
nie,5c Compoílellsé videre licet. Nam ad 
fepeliendos peregrinos exiguuS locus fuf-
f ic i t , prererLÍmJquia( vcdicebam}eQ tem-
pore moneta carior eratjquam n u n c í i t , 
quare tune decem aureisemi poterac ager, 
qui nunc fortaíle non potuíiíet cemum 
comparari. 
A d Viün iam dubkacionem non defuc. D^bium: 
runt. 
¿ p í Q u a e f t . X L V I , 
tunc.quí in loco Gene, trigínta argénteas A 
cxiftiraarenteíTe iegendum.Scd ie¿iio i l -
la nullam habet probabiiitatem , quia & 
Hebr2ei códices habent v i g i n t i , & eodem 
modo legunc omnes códices emendatio-
res vulgatac edítionis. Septuaginta etiam 
interpretes quoad numerum v/gí»íi legunc, 
Xtfeoh, quamuis quoad pecuniae qualitatem nó ar 
genteos, fed áureos interprctati íint. lofc-
phus etiam libr.x.Antiquit. c. 3. numerum 
viginti rct inuit , fed non dicit viginti au-
reis, velargentéis fuiíTe vendi tü/ed vigin 
B t f i h t i minis, quodlonge maius pretium eft.Na 
vnaquaErque mina fcxagiuta íiclos pen-
debat, vt conftat Ezech.4?.Scd in vtroq; 
c r r a t u m e í l , nam & H^biaica veritaSi^c 
vuigaca editio viginti argénteos habet, & 
Rtttony, jta cífe legeudum notauit Hiero, qu^ftio-
n ib .H cbraicis in Gen. & Macth. z6. V b i ^ 
l^efpenf. cxprcíTerefellit translationem feptuagin-
Jofephdft* t a . i \ l b d e n s } N e q » e entm p r e t i n f o r e ( p po tera t 
tr ibusia 4e f e r y u s ^ m m d o m i n H s . h - á dubitationem cr-
y p t u m ^ 9 0 rcfpondetur, non oportuiíTc figuram 
f r e m vendt in onirjj^us COnucnire cum re repraefenta-
ta.Etaddipotefi: ex prxdiíftis vcrbisHie-
ronymi in hoc feruatam eíle ptoprictatcm 
figura?^quod feruus minori prctio vendi-
tuseftjquam dominus. Addo denique ñe-
que hunc pretij numerum rcli¿lum eíTc 
Exod. x 1. line figura , & prophetia.Nam Exodo.a 1* 
pro feruo , autancilla occiíis foluí prseci-
piebantur trigínta íieli argentei: vnde l u -
daeitanti Chriftum emerc voluerunt^quan 
Zátbái . 21 luil i aj5 ejs feruus aeíHniabatur Zacharis 
aute. 11. de hoc pretio prxdiftu erat. ^ y i f . 
f e n i e r H n t m c r c e i t m m e a m t r i g m t a argenteof, 
ide í l cümpro beneficijs acceptis gratiam 
redderc deberentjdederunt íudae trigínta ^ 
argénteos, vt me traderet.lta exponunt 
Hiero.ibi.Sc fuper Matth. Ruffin.in fym-
bol. CyrilI.Ierofoly. catechef. 13 . & hu-
ius prophetiae meminit Matth.cap.27.qua-
quam mutatis verbis, & nontribuit illam 
Hterony. ¿achariae, fed leremiae.quod non paruara 
C u U l e r o ^*1fficu l^:at:eni mulcis ingefsit , quam va-
er0t r iccxpcdíuntOrigen.Hieron. & alij cx-
poritoresibi.& Augu.libr.^.de confen.Euá 
geliftarum cap.y.Sedillud veriíimilius v i -
de tur , Euangclifta^n non pofuifle nomen 
l€rcmiae,fed íimpliciter nomen prophe-
tae:abaliquo autem additum nomen lere-
miíE in margine, poílea irrcpíiíTe in textu 
in aüquibus codicíbus, non eniTn in óm-
nibus habetur. Et hec eft fententía H ic -
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ron. quam íanfenius cap. 140. magis pro- r ^ já . í . 
bat, <Sccandem fequkur Caefar Baronius 
in d i^a appendice. 
S E C T I O i r . 
V t r u w f u d o r f a n n u n e u s C h r i ñ i i n h o r -
to o r a n ú s l>erHs3ac n a t a r a l í s f u e r i t . 
E" Xplícata Chrifl i venditione ^qux Ic-* galcm coenam antecersit?explananda fequebantur myíleria coene: fed quo* 
niam hace in fequentem tomum, vbi my-
fterium Eüchariílic explicabimus, á ncbis 
remittuntufjgradum facimus ad cxplican-
dum ea.quíc Chrifto oranti in hono conr 
tigerunr.hiccenim proximé poíl coenam 
fubfequuta funt.Sic enim habent Euange- M * t t h , i 6 . 
lift.e, CT* h y m n o d i Ú o exicrttnt i n moatcm olí *e 
r/jqui propcIerufalemeratÍ4¿¿4r^; hahens s M ^ h í u e t 
íf(rr,vtdicitur A¿t. i.ideft, per vnum m ' ú . ^uAntuai. 
liare diftans^tárum enim itinerislkcbat lu ¿ H . 1. 
dacis in fabbatho agere ( vt OEcumenius OEcumc». 
jbinota)vel fex ftad¡js( vt lofephus na- "J'pb-
dit libr.6.de bello ludaico cap. 3.) ín eo cr-
go itinere^uantum ex M a t t h . & Mar.col-
ligi poteftjcrmoncm habuit Chrií ius cum 
difcipulis, in que & eorum fcandalum . 8 c 
mortem fuam,ac refurreftionem iterum 
pracdixit .Perroqueaííerentí íenullo mo-
do fcandalum incum paí íurum, quod eum 
eí lc tncgaturus, etiam pra^dixit, quamuis 
iam antea in coena iterum.arque iteru ean-
dem negationem i l l i prsdixiíTet ( v t Aug. Aw¿¿</?. 
notauitlibr.3. de confenfu euangelifl.cap. 
z.)3c in eodem hiñere pertranfi)t Chr i -
ftustorretem Ccdron^qui per vallem íluit 
quac ínter montem oliuarum , & lerufalcm i ^ p h , 
interiacct (vtloreph.fupraretuiit) ac tan. 
dem peruenit in villain Gethferaani, quas: 
erat ad radices montis Oliuarum ( vt H ic - Hter<"1^ ' 
ronym. refertlib.de rraditionibusHebrai-
cis). E i a t a u t é i b i liortus (vt loánesrefer t ) 
ín quem ingreíTus eíl lefus cu difcipulis, vt 
oraret. Tria autem funt potífsima^uae ab 
Euangelirtisnarranturfaftain illa oratio-
nerprimum.quod caepit l e fuspaf i erc tc? - t d i e r 
rfjCT'wcrfÍMí cjJf.Sccundumj oraíle ad Pa-
tremillis Verbis, Pd^r,/? pofsibile ejf , a ^ c . 
Te rtium addit folus Lucas dicens,^f*«(:7«j . 
e f t j x d o r c i u s j t c u t g u t t a f e t n g u i n i s d t c a r r e n t i t * * * * * 
i n t e r r a m . Q u x verba,quamuis Hilaríuslib. 
i.de Trinic.dícat in multis codicibus tam ftit**» 
Grzeis^qiüm Latinis dec l l e í& ídem íig-
JiiíicetHiercnym.libr. «.contra Pelagian. U m t n j i 
quatenus 
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C t n . T n , Quatenus folum dlciceam partem h ' í l o r i x 
^ m u l t i s codicibus Gi'scisJ& JLatinis re-
perir i : tamen cerca ñde tensndurn efí: eam 
partem efle canonicam)& Scripturam Sa-
cram: praefcrtim poíl: Con. Tridentini de-
cretum infef .4 .vbi definir, libros Scriptu-
rae íntegros eííefufcipiendos cum ómnibus 
fuispartibus, prout in Eccleíia Catholica 
legi confueuerunt, & in Vulgata Latina 
editione habencur. Hace autem pars com-
muni Ecclefiae confuetudine , & confenfu 
recepta ejrt,5c antíquifsimi Eccleíii- Parres 
eam vt canonicam fufeeperunt, vt patet 
ex Oionyf.cap.4.de Cadeft.Hiera. Epiph, 
h a c r e f . í p . A u g u f l . í r e n a e o a i i j s quos íla-
tim referamvQuae omnia íntelligenda funt 
etiam de illa partean qua Lucas refert ap-
paruifTe angelum confortantem Chr i í lum. 
Vnde fi in aüquibus codicibus h x c pars 
deeít^credendum eft expunélamfui í le ab 
aliquibus indoftis/pecie pieratis. Nam dz 
S.Nicon in quadam epíftola de religionc 
Arnienorum refcrt,cos abftuliíTe ex euan-
geliohanc hiftoriam de fudorc fanguinisj 
imbecillitatis hoceííecxift imátes non d i -
uinae maieftatis. 
Jgitur de prima,& fecüda parte huius m y -
fterij mul tadi¿ lafunt in fuperioribus, de 
prima ín primo tomo circa qusfl:. i f . D . 
Thom. ín convnent. articy.Sc dífput. 58. 
f e d . z . S c in hocprjecedenti difputat. m u l -
ta de hactr i í l i t iaChrif t í d i^afunt .De fe-
cunda vero partejideft de illa Chrif t i ora* 
tione,& de voluntare á qua profesa eft ,di-
x i in primo tomo dif.5 j . fedl . 1. vbi refuta-
ui haereticos, qui hanc ChriíH orationem 
aufi funt reprehendere,& difput.24.fecl:. ^.. 
interpretatus fum Auguf t .& Hieren, qui 
interdum indicant verba 'úh.fi ¡ t o f s i b i l e t ñ , 
¿ccprofecla efie ex ignorantia aliqua, & 
dubiratlone,in difputat.veró.38.fe<ft. x. ex 
pofui,iilaoratione declarafTe ChriftG na-
turalem afi eclum voluntatis fuae : qué per-
mittere infe voluit, «Sc ejcterius exprime-
re,ad confirmandam natura aílumptae ve* 
ritarem;)& t r i f t i t ix fur acerbicatem decía 
randam.Solum ergo fuper eft.vt hoc loco de 
tertiaparce huius myííerij fermonem in -
ftituamus. 
ChYi f lusm Dicoergo primo, Cht i f tumDominum 
bonovtm verum,p;oprium,acparuraIemfanguineni 
, . •' emiíiíle.qusndo fansuinem fudalle fertur. 
I Ü ¡ u d a u i t , •"íec a^eríio míhi eft certa , nam verba 
Lucx f u n t e x p r e í í a ^ cura hlíloriam con-
A t íncant , proprié inteilígenda funt. Vnde 
(quod Theophylaftus dixit)ea feripta eífe Tbeophjt. 
per hyperbolem.Nam iicut qui amare fíet, 
dicimus fanguinem flere , ira qui pra* an-
xietate, & interno labore nimium fudat, 
dicitur fanguinem fudafse, ideft, fiuentem 
fudorem fortiter ftillafse. Hxc( inqua ) in -
terprcratio cum aliena fit á literur preprie-
tate,^: necefsaria non íit^nullo modo eftad 
mittenda.Sed aic Euthym.qui ineadé eft £w0"w» 
fententia fuo,cap .64 . inMatih.Lucamnon 
dicerc Chriftú fudaise íanguiné: fed fudo-
rem eius fuifse^ficut fanguinis guttas, ideft: 
fuifse crafsiim,& concretum fudorem fimi-
lem gutris fanguinis. Sed certc, íi folnm fi-
militudinem voIuiGet Lucas fignifícare, 
potius ¿ i x i f o t t ^ S i c H t gHttüe {t(j»dt : limiliores 
enim videntur guttae fudoris guttis aquae, 
quam fanguinis.Adde pardeulam illarn fi-
tw^quemadmodum & particulam í j u a f i , n o 
femper íignificare in Scriptura fimilicudi-
iiem:fcd interdum identitatem , & v e n t a * 
t e m , v t I o a . n . i . r ' i d í 7 n u s g l o r i a m e ins g l o r i a m í i a n . i » 
^ i t a f i ^ n i g e n i t i a V a r r e . D e n i c ^ u G ü in hoc lo-
co perparticulam illam S i c u t , importatur 
aliqua fímilitudo ; qusc á veritate deficiat, 
non eft in fubftátia fanguinis^ quafi verum 
fanguinem non fudaueric Chriftus, fed in 
forma^Sc figura guttarum.Quia fortafse no 
habebantperfectam fíguram guttac, fed illí 
fimilé,vel certc,quia non erant ex puro fau 
guine/ed aliquid fudoris habebant admix 
tura.ltaque fimpliciter fatendum &ft, Chr i 
írú fanguinem verum fudafse,vt Euangclij 
litera pr^fefer^Sc comrauni fenfu Ecclefiae 
C intellefta cftjetiám. ab Apoftolorum tem-
ponbus;vt colligere licecex luftino Mar- i v f t . M t u 
tyre dialog. cum Triphone, I renxol ib . 4 . 1^»-
contra hacref.cap. 3 >. vbi contra negantes 
veritatem carnis Chrif t i i l lud íncommv.-
á n m 'mfettQáo&gUéos f a n g u i n i s , non fu-
dafsct.Idem repecitlib.4.cap.^BIdem fen 
titaperte Epipha.in Anchorato, & A t h a - Ep¡pb¿n, 
naf.lib.6.ad Theophyl . qui eft de beatitu- M * * * 
diñe fiiij Dei^anathema dicit in eos $ qui 
Chriftum verum fanguinem fudafse ne-
gant.-Hilar.ctiam & Hieronym.locis cita- Hi!',r' 
tis.plancinceHiguntea verba de vero fan- Utcmi> 
guineo fuco? C j & A n g u f t . l i b . ^.deconfen-
fu euangcliíl:. capit, 4. vbi dicit Chriftum 
emidíse fudorem fanguíneum. Ammonius ¿ m n n . 
v e r ó A l e x a n j n Harmoniá Euangeliorum M e x , 
fudorem f u n g i i i r i i i l c K t r í . a p p t l i a n i v . Rario hu-
ius fudoris propria j & literaiisftatimex-
p p piu 
Brcl.i. 
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plícabitur.Radones auccm myfHcae varíse 
traduntur á Patribus, Beda íuper Lucani 
d]cit,(ignjficacum eííc hoc Chriíli fudore 
dcfíucnte interram , etiam terrenos homi-
ncsfanguine Chri í t i elle irrigaíidos. A u -
gafl-. in lib. fcntentiarum, íententia. 68* 
Orans('m<.imt')cum f n d o r e fanguineo D o m i n u í 
I f f n s c h r / j h s } J í g n i j i c a b a t de foto corpore,quod 
rff Scch f ia , e m a n d f u r a s m a r t j r u m f a f s i o n e s , 
Bernar.ferm. j . i n Dominicam Palmarum, 
d:cicChriílum nonfuiíl'e contentum lacry 
m s cculorumrfed totius corporis fangui-
ncis lacry mis pcccaca noftra fíerc^ac laua» 
re volniíre. 
Dico fecundOjChriftusDominus abfquc 
jmforis m fneciall miraculo fanguincm fudauitcx v i 
ch/ifio CAH incernae añift ionis, & agoniíe , quam in 
qua fue oratjone partís cti.Ua fentit Cai^tan. 
L ú e . z l.u cuius opinionc non multurn dif-
Crepat lanfcnius cap.i jy .Concord.Deda 
ratnr primo.rationc theolcgica. Quia íl i l r 
le íanguis miraculoíe eíTet emiíTus, & non 
ex vi interioris affii¿lionis non fuifset í i g ' 
num certum,&euidens maximi angoris, 
¿fctriíliciaeintcrioris, quia miracuíoíé po* 
terat etiam cum minima affliftione, i m ¿ 
íine vlla einitticconfcqucns autem cft con-
tra fenfum omnium fanélorum ab vníucr-
fa Eccleíia receptum. Secundo hocexpli-
cat Caietan.naturali , & phyfica rationc. 
Quia ficutmagnitudo pafsíonis pellicvio-
lenter fudorem , ita fi vchemensfitpar$io> 
& dcficiatíudoris materia , íierí potefl: ve 
fanguinem expeliat.Sicut natura v i ( v t i t a 
dicam ) efFrenis concupiícenciae coa¿ta, 
deficiente femine in propríjs or^anis, fan* 
guinem f u n d i t ^ deficiente laftc, qui ní-
mium vbera cmungit.vt dicitur, clicit fan-
truinemñnCliriílo autem corpus erat de-
bileJ& exhauftum , cumque alíoqui afflí-
¿lio interior cfsee vehemens , fieri potuit , 
vt deficiente materia íudoris, fanguis fué-
r i t ex v i intcrioris afíliftionis expulfus» 
jT¡j l t Nam & A r i f U i b . j . de Hif t . animal, capí.. 
indicie interdum cuenire ex abundantia. 
íanguinis, & intemperie corporis, ve a l i -
quis fanguinem íudet : híec autem cauf» 
non habuitlocum in Chrifte : tamen, íicuc 
h.rc a natura cft,ita alia á nobis explicata 
eft nacuralis , & fufficiens ad hunc cffe-
íirum. 
6h¡e8 i* . Dices,Metus,& triftitia.quibustüc C h r i -
íius angebacur , non cmittunt fanguinem 
foras/ed potius ad cor attrahíit, natura ita 
3 
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A prouidente.vt principaliorí m^bro in hu-
iufmodo aífliclionis tempore fubueniatur. 
Rcfpondetur fi ango r^ af t l i^ io ex tr i f t i - n^ffponji», 
tia,metuqueproueniens tanta íic , v t cor-
pas commoiicac,& inflammet, vim habent 
.atíenuandifanguinejn,(Sc aperiendi poroSj 
& áiinc confequi poteft eraifsio fangui-
aiisad exteriores partes corporis. Eo vcl 
OTaximc, quód licet Chriftus naturali af-
vfeélu támeret, tamen deliberara volúntate, 
^ cffiGaci, & aftu appctitus á volúntate 
í m p e r a ^ m o r t e m , & o m n c s d o l o r e s , qu i 
cfficacifs'imc proponebantur, amplefteba-
tyiry&naturalem aífe¿lum fuperabat , & 
Hincíagoma proucnicbaT.Ex hoc ergo aíbu 
fortkudinis.tSc audacix, rnagisquám ex t i -
morc,6c trifticiailla corporis alteratio , & i 
íanguinis «miísio prouenire potuit. Quod 
fatis narrationc TuaLucas indicauit dicens. 
í í f a í l u s i n a g o n í a pro l ix tus o r é b a t , O ' f a Ú u s 
t f i f t tdor e ius f i cHtgut tx f a n g H i n i s decHxrentis 
i n t e r r a m . 
Sed vrgebis,nam licet fieri pofsit, vt ali-
quis fubtilis fanguis per poros eíf luat : ta-
men vetba Lucae indicant, non tenues, fed 
crafsiorcsguttas,ex crafsiori fanguinc con 
cretas, vfquc ad terram decurrifse. Hane 
cnim vim habet diftio Graeca , 6S8^ 
quaegrumum crafsiorem fignificat , crgo 
nonvidetur hoc naturaüter fieri potuifse. 
Quac ratio tándem mouit lanfenium, vt di* 
ccret non omnino naturali caufac , fedmi-
raculo tribuendum cfsc , quod de Chriftí 
fudore refert Lucas. Sed d i c ipo t c í l , licet 
proptcr di€Um caufam naturaiem, fubtilis 
fanguis, & liquidus e Chrifti corporeflue-
rct,tamcn ftatim ac perueniebat ad exter-
nam corporis fuperfíciem condenfari po-
tuifse abfquc miracuIo,propter aeris in té-
pericm.prxícr t im cúm efset nox , aerque 
frigidior.Sic crgo fanguis denfíor, & craf-
íiorJcffc¿tus,& in guttulas diuifus, in ter-
ram decidebat. 
H u k vero noílrae fententiac contradice-
rcvidcturHilar . l ib . 10. de T r in i t , hisver- Hilar» 
h h f u d o r e m yero nemo in f i r tn i ta t ia t tdeh i t de K ' í ^ f * * 
f H t a r c , t j u U d i im & ' c ó n t r a n a n t r a m efí f u d a r e * 
f a n g u i n e m ^ t i i v e i n f i r m i t a s e ñ , quodpote f ias 
non Jecttndum n a t u r a confnetudinem g e f s i t . 
Exponi tamen poteft hoc non fuifse infir-
mltatis.hoc cft impotentiae , & coa£t:ionis: 
Chriftus enim non ex imbecilliratc, aut 
ex impotentia i t a t imui t , aut triftatus cft, 
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afF^cluí ¡n rcipfo permiGt.DelnJc dicí po- A 
tcfl: poteílatis miracui j f . t ' ia Cari r tofui l -
. fe íullinerc raiu ingenrem triftitiam.ac in -
ternum ciolorcin,ex cjuo tam mirabilis cx-
t.rnus efFeftus eftiuxit , fortalíe cnirn i i 
nun ell: iiornini poísibilc per nacuram : vcl 
íaltemfieri non patelhvt horno huiafmo-
di parsionem patiatur.quin mors indc lub-
lec|uacUf,íSc hoc modt:) concedí poteíl aíi-
q iod miraculoíuin opus hic intercclfííre. 
N o n negat autem H i arius,quod pofito ta 
l i affeclu in corpore ita difpuiito: potueric 
naturaliter fcqai príedtélus cíleJtus. 
Reiiquum erat^vt de Angeloco/»fortan-
te ChrÍ!Í:um(quod eod:m loco Lucasnar-
rar) aliqua ditputarcmus:fed hunc lotum 
Tulíicientcr tract^uiaiusin priori tomo fa-
per qacell. I f ' O . » 1 iiom.in coiun en art.^. 
quibus ni iil f re i.oc loe ) addcndarn oc-
j í n g e l u t currit.ídcft danfaxat adn ^taadum, angela 
chn/tumw ¡ [ \ u m in forma ("eníibili , & humana appa- R 
h rir .o// rui(fejf0;Ua)quc cxtcriiis loquutü ad Chr i 
jortat . ^.um f^jipo^-c ex verbis L u c t faalc col l i -
gi poteíl:,'5c ex i jv, qaac lúpra agentes de 
tontatione C i n i l l i diximus,icirucirnun po 
tUiiT¿ í i k c i í jres Ci inÜi p »tei)il.s imnm-
tati immediatcabangeiis.Vnde licut exte 
rías tantum tentari potuit. de ica CunFurta 
ri,non tamen doceri^aut i¡íuniina<i, vt ia 
pra:dicl;o loco ex priori tfmo utato D . 
Thcmisdi íTerui t .Quis aatcm i le ángelus 
füerirJinccrtum.efl:> nihilqi nuenio de ea 
re á Sauítis Patribus d i a u ü i . 
- S E C T I O I I L 
Q u ^ t m i r a b i l t a t c á d c ñ n t i n C h f t j i í c o m c 
f n k n f i o n e . 
H d * «feu*- T N Iiocmyaenoduo prxcipuc confide 
h m m*xt I i'^n pol iunt , í^ilicct quid m co C n r i -
ma C b u j l i ftus íit palfas , ¿k quid egciit. Prior 
iHiutiu. pars proptia eft noílri in(lituü,i)iiiil tamé 
h bet,quod rcholafticam difputatiuné re-
qnirat, Ted piam potius conhJemioncm, 
ac mcditaiionc m. Ad tria vero capira rcuo- , 
cari poííant qaac tune Cliriílus paíTus eft. 
Primurn cft iniuria , Se infídcliías ludar, 
q-ii qlcüjii H ^no ülum tradidit. De quole-
Orlgm. gi potefl: Orig.traíl . jó.in iVlat th.&Hiero. 
Kictott. Matth.2<5.qui dicunt timuiíTc ludam , ne 
C h( iUtís íciplum tí ansf->rmartt, vcl traní-
figuraret^nc agnokipüírwt,& ideodcdillc 
ludáis hoc íig uim.Sed hoc diffíále credi-
tu eft.Primo quianon eft íutíiciens fnn • 
damentum vt alleramus ludá hoc timuiT-
fe,quia triufígurationi Domini non a{]uc 
i;ai:neq;abali)s audire idpotui t : cum illis 
pr eccpium fuerit ne id di. erent, & ipi l ta-
cuciint.vt di . i tur Luc.9. Deinde, quia ít ' , , 
I udastimuit.ne Chriftus eo modo íc octul 
tarebetiam timerepotuit ójj fibiipfi inu i f i -
bi is ficreíívcl alterius rornurjergo par i ra-
tione timerc poílot ne íuuni fignum eflet 
i ím t i l oQu ín po^us Cyrii.Hb. n in loann. CJR' 
cap.35.6: Chry.horn.8z in loaniK ni, d i tü t Jr^' 
C ¡riltum puteífate diuina ita fe fe Oi.cuh 
laífe miniílris IudíL>oriim)6c ipíi Ibdx , vt 
cum non agnouerintíquando eos interro-
gauitj^wíw ^«-ír/f/jíquar.quam neq, hoc ht 
admoduai veri fi mi e , led probabilius eíl 
quod Augufl.di .it ¡ib.j.de confen. Euang. 18. 
ta.5.'5c Ammonius in harmonía Euang. i u - ¿ " í 
dam,quid iosantcccdebat.primum onmiü ^mmnu 
vfquc ad Chriftum veniíle,cuinqne agno-
U!lle,& ofeulum dedifle tune Ch i i í lum 
cum interroga lie, t a m i c e a d ( j u i d \ e n i í i q \ t M " * 1 ^ 6 » 
cor eius lenirctj^Sc ad meliorem njétt m rc-
uotarecflatiai vero,vt eum confunderet, 
i \ l h i ú u x . \ i \ ] : , o f c u l o fíliam h c m i n i s t r a d r s i a c 
deinde vltcrius proceísiíle quafi ícíc cfftr-
rens i-js^qui ad eum comprehedendum Ve-
nicbá^cofque interrogafi"c3 Q u e m ^uxr i t i s^ 
non quia piius fefe ilhs occultaí íet , fed ve 
oílenderet potent'am íuam in miraccl»', 
quod ftatim fecit.6c quod volunaric Tcíc 
morti offerebat. Qjü ordo rerum ex ipfo 
Euatigelio fatis c o u a ^ á c quia fi ludas nó 
o g n o u i í í e t C u i í lum, antequam iple i n -
terroga r e t ^ e w qHdcritis ? fuperuacaneum 
poílca fuillet ilíius í ignum,quia iam Chri 
ftus fe fatis prodiderat. # 
DicesQji id neccile fuir ,Iudam prxbc- o b í e f í i t . 
re hoc í ignun^cum Cíui l lus cílet omni- o j ' v l ' l ' g , » * 
bus probé cognitus , prafertim Phar i íkh 
corumque miiúrtris Multiccnfentid faílu Atul'Á*t*' 
eíle propter lacobu fratrein Domini , qui 
erat Chrifto iiniilümus.Sed faci.ius díu po 
te íMudam fu i (Te valde folicitum, ne erro-
re aliquo Chri í lus c manibus níiütum ela* 
beretur.vt illa eius verba fari> declarante 
T e n e t e t(*m3cr- d u c í t e c a n t r . Fercbatur enim Kjjpwj'** 
femper eadem pecunia'cupiditate,quia no 
dumillam acccpcrar:fcci pronsiífa tantum 
i l l i erat,vt plañe ex Euagelio conilat. Fiac 
ergo de caufa,foliiitus tuit in eo fignoprf • 
fiando,& quia nox erat , 3c ideo faiilc in 
Pp i peí-
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pcrfona crrari pocerat , & practcrea quia A 
cohors míliturn Romanorura , qua: ad 
Chrií lara capicndum vcniebat, facile po-
tcrat eum de Facie non agnafecrc. Hxc cr-
g'i fiút prima iniuria^iaam in hoc myfte-
rio C.niftus paíTus elljqiiT fane fuit maxi 
] n f $ t ¡ ñ i imh.-ím q ja ferenda Ciui í lus fummampa-
do iuJ/e f i - t icr i j in: & chantarera oílendit.ludas aoié 
£ a Chtifinm ÍH(Minirw iagrat¡tudinera,ac mentis caccita 
(¡uuiít.t. tíiw. acico vt vi(u n Hicronymofic euro 
nc rcu i c i i lTc (igim , miracu'a Chri lH 
fuilTe verarfe d i iugi ' is artjbus facta ,alio-
qi-unon ex íV;ma{í"cc poíTc á fe CliriíÍHm 
decipi:CyriUüs autem íupra dicit cura p a í 
íionc obeaecarum non coiífidcraííe ea^qu^ 
fiC'cbat.Plura d-s hot ludefacinorc [egaja 
turapud Chry.liom, de prodicione l u d x , 
i k Lc©nem Magnum ferm.depafsione. 
Secundo paíTus t i l Chriftus deferrione 
abamicis , 8c ¿ [ ( ó p u W s y O m n c s enim rs t i f lo 
eo f u g e r t t n r } ( ^ i i o ¿ non fine fpeciali Chrif t i 
proiudcntia faítum cífc fatis {ígnificatam ^ 
eftiliíi vetbls.quae íoannes refert) dísilTe 
Chriftü. S i ergo me quitrit is y f imtehos ¿hirey. 
vtibidem Augüft.notJuir traft.nx. o f ten" 
d i t , \ v [ C [ á \ í , s ¡ u á m cttrctm [ a l u t i s eorum o m n i 
t e m a r e h a h u í r i t . Q n o i magis explicaos Ra 
pcrt.lib.i ^-in íoan.ai t pnrnouiflc Chriftü 
n«n fuifle tUHC Aportólos fatis firraosifl 
fide, ñeque áifpofltos ad p vtiendam, <5c 
ideo non permiüílc cos comprchcdi.Q^iia 
facile eum eílent nogaturi;5c ita rc^c ex-
pon i t i i lud verbum } quod íubdif Ioannes, 
f t ad imf lere tHr , quod d i x i t , quos d e d i j l i m i " 
f } i , »on perdidi ex eis qnenquam t quia etiam 
tuucfcruauif eos corporalUerjne fplntua-
liter perircnt-Adáunt vero Aug.(3c Chryf. 
nom.S i.ex hac Chrifti prouidentia , 5c ef-
íica< ia verbi cius fachirn eíTe: vt ludati ne-
minem Apoftolorum comprehenderint: 
ñeque etiam Petrum.qui aufus fucrat fer-
uum princípis íacerdotú vulnerare , qaod Q 
716 irnmerito iater mir.?cula a Chrifto tüc 
ía-íra coinputari paceft. 
f x q u o vltcrius collig't Csíetan.adulef-
j t p ñ o h r v • c- i^i ín iilum(qucm Marcus refett com-
tnm (¡rt \ n - pre|líenfuryi eífc ¿ miii t ibus^cnodíim relí-
Hieren, 




hiif in cota 
í h í i f i u s de 
Jtrttur. 
$ Í4 t , t 6, 
H,it¡>ert* 
\ 
I» nal l im-
fta ivndor:e exmambus eorum ctfu»ifrc) 
h<*t..miy>*is r - ÍT \- a n. r 1 
' n ú i e ^ n t . ^v>n fU'"c al'q^cni ex apoí to l i s : ^uanquS 
Eptub*. t^pipi'ian.hxref. 7?. dicat fuifíe lacobura 
Hieren. fratrem Doniin!,&" Hi(;ron.pf.S7.Et qná-
Bf./.*. uis Beds fa nrr Marcuni probabiic cenfpat 
.Aval». iüum fuiff-loannem EuangeÜftam , qtáac 
fuit cúam ícntemia Aíübr.fuperpf. 36. 6c Grecui, 
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Greg.lib.^.Reg cap.i. 14 . Mora l lcapI T í e t p l y l 
•23.Sed Caietani fententia veridmiiior v i ~ £*,í^ Jw» 
detur^quam latius ipfe cunfirmat in ienca -
culo.ó.q .4. & fuit etiam fententia Thco-» 
d o r e t i . á £uthy . ¡n Mar . Qma eum verbíí 
Chrif t i fuerit cfficax, non ¿ utucriint l u -
djcnrum miniftr i i n aliquem Apof to lo r i 
manus inijeere . AddonuHumfüiíTc fun-
damsntum ad affirmandum il lum fuiífc 
lacobum , vel loannem , pr^fertim cúm 
neuccr eorum adolecen» tune fuerit , vel 
poúus ad*)lefcenrulus(vt Grxca habent)* 
Nam íacobus fcxagcfinjumaetatis annutu 
exeggerat;loannes vero trigcíimú actigc-
rarjh témpora,& actates/in quibusmortui 
funt,cofulantur.Addo incredibile cííe a l r 
que ex Apüftolis tune fuifle nudú, Se fola 
fyndonc c«cpcitum , quarc veriíímile cft 
(qaod Caictanus dicit)illum fuiííe ahí-ué 
ex ícruis , qui in ca villa dcgeb-nr.Sed de 
hís fatis. P 
Inqui r í vero h¡cpoírcr ,an Apoí lo l ípec - K e j f n f a 
cauerint futiendo , & deíercndo Chriftü. 
Kclpondco brcuircrifi a í l um illum exter- f u z ' J p e * 
numfecundum ( c t d i fecundum oceurren ^'>imí¡fn 
^sc i rcunf tan i iaspcr fcconf idcremus^nó M^W, 
viderí aftum de 1c ma!um, quia ñeque ¡p- ' " " S í r l ' 
! i pot rantdercndere Cnrilium,nec debe- r/f% 
baiu(vt ftaiim dicam) feícautem obijeere 
mort i^ut comprcheníioni ron crat eis fpe 
•ciaUter pr^ccptum.Q^ia r.ó crant ipfipro 
hominibus moriturijncc Chrifto crat eorú 
m o n tune ncccíTariameque etiam adeon-
fitendam>vel non negandam fídem;Crat nc 
ccífarium non fügcrc.Qu^ia fuga de fe noH 
cft contra fidei < onftísicnem , ordinatur 
enim ad vitam cuftodiend. m, non ad cx-
plicnndam mentem , ergo non habtbat üle 
adus.vndc eflet d- fe malus, niaximé cuca 
difeipuii audijflent Chriftura dicenteni3 
S i m t e h o s a k r e . D ' i c o autem per fcquia per 
accidenSiaut ratione fcandai'i aut ob cenf* 
cientiam errónea, aiát li foitaífe fuga illa 
ex aliqua dubitationc iri fide , feu fiducia 
in Chriftum orta eft.potuit in i l lo a d u i n -
teruenire peecatnm. • Cimpeie** 
Tertio paífos cft Chriftus comprehcíio- f* C A r ' ^ 
nem violcnTam magno cum ftrepitu arma- 1** 
torum hominum , á quibus non folum 
efteomprehenfus : fed etiam ligatus tan-
quam íníi»nis quidam latro ^ & naalefa-
¿lor,vt ipfemet dÍKÍt.Dc <|wo myfteriolc- tyW 
gi poteft Cyrihlerofo'.cat.iS.Ht Alcxáári-
i\us>,Íib.ii.iníoan.cap.3?-.&:. JJ.^ C tune im- ffdljn.%% 
p i . . 
Mierott» 
•vcibi C h t i -
Jodn . iZ . 
leo PAfd, 
Vuhittm, 
C i n t . 
Creg. 
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pletum eftiHud ^ ( . x i . C v c u n d e d e r u n f m e \ i ~ A 
t * l i mHUi^tAhri pingues o b j e d i r u n t me j 6c i í -
X i r c t t n d í d e r u n t me canes mul t i , c o n c i l i u m 
w a l i g n a n t i t í o h f e d i C we^t illud li 'ai-f 3.^/f«f 
c ú i s a d occijionem d u c e t f i r } E t \ \ \ u á Tiiren. ^» 
f f i r i t u s oris n o j l r i c h r i ñ u s D o m i n a s c a c t u s 
f í í íVtíbiHierónexpOnit . 
Chupad fccunclam partem fupcrius pro-
poíicanijduo miracula breuitcr colídcran-
da funt ^ u x tune Chriftus cft operatus. 
Quialicet non diré(Hré pertineant ad paí-
íione eiusrpcrtinent tamen ad oftenden-
dam ianocemiann eius,&: voluntaccm, qua 
patiebarurrquas dao in roto hoc negotio 
pr¿e ocuiis femper habenda funt.ldco enim 
Ghriftus etiam eo tempore^quo infirmior, 
& ímbeciilior vidcbatur^miracula operari 
noadcftintjneexiftimaretur á maicíbtc> 
& pote (late fuá cecidiíTe, aüt inuitus , & 
coactus pati. Primum ergo rniraculü fu i t 
proftrare vníco verbo,«go/ww , tantam ho- g 
minum multitudinem,quod fa£lum efl: cf-
ficacia verbi,&:potentiac Chrif t i . Nam fi-
Cut verbo fuo oiunia creauit, Se panem ín 
corpus íuum conuertit vcl íícut pfalm. 14» 
dicitur.^o* O o t n i n i confr ingent i s cedros , ita 
facile fuic codem verbo homines profter-
n í re . Et non caret myílerio ( vt Rupertus 
indicaujt)verbum illud,ígo/«w j quod eft 
diuinitatisproprium^ qua vir tus, (Sc efíi-
cacia illius verbi manauít. De quo elegan-
tcrLeo Pap.fcrm.i.dePafsione. H o c ^ e r h Ú . 
i l l amm'tn f im i t * ex f eroc i f s imi s congregt tam, 
qut f i quodam fklmineo i Ü U proj irat t i t , a tque 
f t r c u l i r ^ t omnes i l l i atrocesytnintces, a r q ; tet-
ribtles retro a t t i corruerent, & rerm- i j . dicit 
hoc füiíle díainac poteftatis indicium. ^34 
impiorum conatus^non a r m i s contrarias , netjue 
\ l l t t t S c n a t u r £ f o t i n t i s a u x i l i o > f ed (o la D e i C 
yirtHte prof iernerct .Ei ibidem:^»4 D o m i n i c o 
! e e i t a percujf t e ñ i l l a mult i tudo , \ t omnes ( i -
totul tmijj'o m é m b r o r i t m n f j i c i o re trorfum a Ú / , 
e l i j t f j c o r r u s r i n t . Q j o Cí^túQ.cat n o n folura 
ímpetu quodam deieílos eíTc in terrá ,í"cd 
ctiam priuatos eíTe vírtute fentientc,& mo 
uentCjita vt fuftínere fe acregere non vale-
rcnt.fícutparalyticisfoletacciderc. 
Quaeri autem folet,cur potius fadlum eíl 
vt retrorfum caderent, quam in faciem, 
vel alio modo. Cuius rci variae ratianes 
myftica: videri poí íunt in Cyriíl.lib. rr. in 
Ioanncm> cap. Greg.hom 9-iti £zcc» 
Propria , Se literalis ratio t-ffc vidf tur , 
quia maior potentia j d i efiieacia verbl 
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Chrifti reluxlt in eo dcicftíonis mod.>. 
Sccundum iniraculum fu i r , q.^o i C trí-
ftas reftituíc auriculam Malco.qua ci Pe-
i rusabfúderat .Hoc enim poft picCvedcns 
fjctumfuiiTe conftat ex lciann.38. & Itite jrt 7W ^ 
explicac Augur t . l ib . j . deconíení . £ u a n g . 
capic í .De iiocautem miraculoprieter (u-
pradicta nihi l aliad notandum oceurrit , 
quáin quod propria,& ípeciali raiíonc v i -
detur Chriftus hoc miraculum feafle, non 
lolumadexcmplum manfuetudinis,6c pa* 
tientiac:fed etiam nc ludaíi arrperent oc* 
caíioncm aecufandi iilum.quod fe violen-
ter defenderé voluiíTct, <Sc publicum Rci-
p u b ü c ^ miniftruni,per fe, aut per difeipu-
los vulnera iret. 
Hinc vero occafio oritur ínqui rendi , D n i i n m . 
anpeccaueritPctrus in eo fa¿lo. Ht ratio 
dubitandicíTc poteftiquia Petrus ex amó-
te Chri f t i motus eft ad eum defendedum, 
vt Caryfoftom.notathomil.85. in Ma t th . chryf. 
& Hieronym.Matt^5.5c Auguftinus l ib . Hurón , 
deagonc Chríftiano,ca.27.^f ' ,»J,(inquit) 
n o » f u p e r h i a . f e d q u a m u i s carnAl iy tamen a m o ' 
re O o m i n i h o c f e c i t / i d ^ a e per fe falis credí-
bile eft: & alioquln faftum ipfum ex obic-
£lo non eratmalum , quia licitum eft de-
fenderé innocentcm , Ecclefiaftid. 4. & R f ^ e f ^ . 
Prou . i4 .Vnde Cyrillus. libr. 11. in loan- P ™ 4 f * * 
n e m c a p h e . t f . P e t r u s í i n q i . ú t ) g l a d i t f m h a * tyrtlm 
haity^Hiit f ecHndum legemgladto fe d e f e n d e r é 
U c e h a t . F n d e intentto P e t r i , q H Í g l a d i u m « .duer-
f u s h o í i & s acceptt , a m t n d a t o l e g a l i non f u i t 
a l i í n a } 6 c infra íígnificat Chri l tum non rc-
prehcndiíTe faélum PetrijVt malum, fed vt 
minus pcrfc¿l:um , c h r i j i u s ( inqui r ) m o t u m 
hu iu fcemodir fUdmuis j e c u n d u m legem f u c r i t , 
t epre f s i t^Haf i longe a perfetta Mrtute coriJiitH-
/«w.Qjiín potius Ambroíius L u c 22. fa- j m ¡ , u 
«ftum Petri comparat cum farto Phinees, •RMm.%^t 
P e t r u s ( ^ m c ^ i \ t ) e r u d i t ¡ t s i n lege f r o m p t u s a f -
f e í l u ^ u i f c i r e t P h i n e e s reputa tum a d i u f t i t i i i , 
t juoctfacri legosperemipet> percufsit p r i n c i p i s 
f e r u u m . E t coníirmaturjnam Chriftus pau- i«f.t j . 
Jó antea dixerat á ' i íc ipuViSyijui non h a b e t , ' ) / é 
d a t t u n i c á m ¡ H ñ m , C T ematgl(tdium>ex:2>o po-
tui t Petrus intelligerc, volunta teñí Chr i -
fti fuiírc,vtgladios haberentad fui defen-
f¡onem,etgocxjn;imauit a í lum iÜum cfte 
iuxta Chrifti voluntatem. V u r e Augu* wí«£. 
ftínus in quafftionibus noüi> & víteris te-
ftamcnti.cjuacftione. to4« indicnt, Pcrrum 
noniniufté percuGífíe í ^ í « f itut fignifea-
t n r i n LHC4 , t f /o D o r m n o permi t i en te p t r c u j ' 
Pp 3 [xty 
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p k S c í o f n addítXíirif tum non dixiíTcPc- A 
tX' j , ( \n i t tcdf i tg l<*<i i i*m,g l*diopcr ib i t , prop-
tcc id^uod Keccrar, f ( d n c i t e n t m percHteret, 
^ e r m i ^ n e n h H t i t r á t ^ t do lor fmf tcere t , n o » 
-yt occidcret* I n cootraríum vero elt ,c[uia 
Chriílus videtur rcprehcndiíTc fa í tam Ü-
hid,vr itci.ilüiii.pf naque dignumjlic enim 
i 6: a¡t> c o n u e r t e g U d i a m tHum in ln :g i i tam,c tnhes 
t r t í m q u i ¿ c c c f e r i n t g U d i n m g U d i o fet ihunt* 
Q u j c verba ius indicant; non faftuin. Ñ e -
que enim omnes > qui giadio aduerfus 
aiios v tur tur, re ipfb gladio pcreunt,dig-
ni tamen ruot,vt giadio perimantur. Qnpd 
de ijs r.cecíTe efl: in te l i i ^ i , qui iniuííc g!a-
dio.vt.-ntur, & ideo non fine myflerio di -
x \ l ^ M \ ? L V L % , O t » n e ¡ t j u i g U d i u m acceper int , 
propria fciiicet íiiuhoritntc , vel arbitrara 
'/Su '^ í-rjo^vt notani1 Auguft.n.contra Faulturn, 
Cjp.7o.ligniíifat crgo Petrura, hoc modo 
vlam f (Te gbidio» Item huius rci rationes 
W - M * . varias fubdit CiuiíluSjdicens. C a l i c e m ^ n c B 
dedir mifn Pdter}non>\is'^t b i h a m i l lutn ? 
modo ergo implebuntur JVrr^rw/v'PetruS-.eniru 
fatisi'itclíixcrat Del ordinationcm cíTcvi 
Chriitus patcrctur,5c Chrif t i volvnratcm 
cífc vt oinnino ita fieret. V nde alio irslo-
cojcúin Pctrus Chr i í lo pra:diccnti pafsio 
u , ncm fuam $ i Á \ Ü H y ^ * i > f i t a t e D o m i n e r gra-
* l * uiter abipfo increpatusaudiucrat.^</f/'oj2 
me S o t a n a , J c / t n d a h i m es m i h i , y u i * «o» 
€ 4 , ^ 4 D e i f f t n t ) f c d e a ) í ¡ [ f t 4 h c m i n f t f t t t crgoin 
hoc opere fecit contra Dcí ordicationcm, 
& Chri l l i volunratcm fibi cognitam, 
(quantum in fe eft) voluit fcriptiirarum 
prxdiftiones inanesredHcre.Dcindcaddi* 
dit Chriftus.rfw/"íí^í. j«/d n o n poJSum rog4~ 
re Patrem m e H t t r f c r c . a í l i diccrct. T u e*iíH-
mas indigerc me defenfione tua , ín quo 
multümcrraSiergo criam ex hoc capltcrc-
prchenfibílcfuitfaítum Pctri.Ex imperfe 
¿la enim fide <5c Chrífti exiftímatione or-
tumeft. Q 
t e ] f * ¡ " ' l n jiac rc j ^ i h i vera videtat rcntentla 
Hieronym^qui Matth.a6.vno verbo d i -
xitjPcrrura liocfecilTc eodem mentí» ar-
Uiertn, dore, qu© carera. AJIudit amem Hiero-
nym ad id, quod ipfemet d'xerat Matth. 
1 4 . í n omntbns locis a r d e n t i f s i m d fidei irnteni* 
t u r Petrus . F o l e n t e m a d pMfsionem pergere 
p r o h i b r t . O * licet erret i n f e » fu , non t 4 m e n er~ 
r * t i n afftft'-t , n o l l e n s e u m m o r i , quem fiirftv* 
gut ¿ n m » D e i f H f r í i t p u d o Ante coflff/TW. Itaque l i fa ' 
Li a nirti ctumtplurn lecundum le coníi deremus, 
Um t k m - excufan non pótele propter rationes di-
t4t* 
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^as í&ptactcreaívr ratior.i in contrariurti 
Í J Í (XX refpondcamus ) quia faclum Petrí 
non pocuic habere rationem iufia: defenfio 
nis^non folumquia srat contra ChriíH vo* 
l,untatcm,fed ctiam quia illa non erat de* 
fcníio^ícd temeraria quardam aggrcí'sio, 
i r« impetus^aut vindica:. Non enim Pe-
trus poterat Chrittum á tot armatis m i l i t i -
bus vno mucrone defenderé. Vel igitur Pe 
trus coníldcrabat Cbriftum vt imbecülein 
homiacmindigentemdefenfione , & fie 
ct'um ipfc erar impot:ns ad defendendum, 
<Sc ideó non iiabcbat iuftam rationem in -
choandi defeníioncmjvt fi aliquis viderec 
decem homincsaggredicntcs innoccntemj 
íi nonfpcrarer f: poffe defenderé innocc-
tcmíCtiam l i fperarer pofle vnum, vel altc-
rum exaggrelfüribus occidcre,non iufte fa 
« e r e t ^ e q u e a<ftio illa dici poirct iutta dc-
fcnfiorvel Petrus confiderabat Chriíhifn, i * ^ * 1 * 
vt habentem virtutem piufquam imman3> 
quan ¡xus ,&in virtute verbieins^quod d i -
xcrat .^»í non h t b e t t u n í c t m , em<tt g l a d i f í m , l u t , ^ , 
fperabatfe poíTe aduerfus toram cohorte 
il lum tueri. licut alibi dixit,rof<i n o f l e L b o -
r u n t e s n i b i l c e p i m u s j n yerbo nutem tuo U x 4 -
ho rírr.Hanc enim fuiíTe mentem Petrí ve-
rifimiliter pciTamus inde ennijeere ,qudd 
ftatim Chril lo obtemperauit imperanti, 
C o n u e r t e ^ l 4 d i u m t u u m i n \ 4 g i n 4 n t ) \ t Chryf. Chi j f . 
fupra inciicauit-Sed(íicet hoc adinittamus) 
non poílumus fa(í>um Petri fecundum fe 
cxcufar«,quía vt tátumfacinus aggrcdcrc-
turvirtute Chrif t i fretüs j debuiflet iilius 
v«rbum,6c pneceprum expeñarc . Htita rc 
.ñc inteliigiTur quod Aug.díxit.lib.2z*c:ó- ^ " L " 
tr-Fauft.cap. 7o.Petrum non benc vfum 
fuiífc gladio.j^/4Z?ow/««/(inquit)/»jf/fr<íí F s f í u m F f 
l / t f e r r u m d i f c i p u l i e i t $ s f e r r e n t : f e d n o i u j j c r a t , t r i cu l f é tn» 
if/tfr/><^.£xquovIretius dúplex alia ínor- ( ¿rutr i t , 
¿inat io inülo aélu inuenitur. Altera quód 
P«trusfccxpofuitcuidcnti periculo mor-
tis firic iufta caufa; imo propter aífíoncm 
íniuí lam. Altera, quod Chriftiim ipfum, 
quem defenderé cupieba^maiori periculo 
-cxpofuit.Deditenjjn occafionem ludaris, 
vtacrins in Chriflum Htuirent, <5ccaufan-
di iuí lam al¡qiiam,v( I apparcníera occafio 
ncm aecufandi Chri í lú .cr hsequidem ve-
ra funt,confidcramlo fatTíumfecundum fe. 
•^n vero perfona i pía excuf&nd a íít, non fa 
«lie dixerim,quia ex niiuio feruoiCj <Sc amo 
re potuit nen confidcrarc Has rationes om 
ucs.inaoluntaria, íeu inuincibili iuc óñdc-
ra» 
Chtyf i f . 
Mxad. t . 
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bíli inconíi Jeratione. Vnde Chryr.dicit id 
fcciíTe Peirum ex pió , & fcrucnti amute: 
Ambrof.vero indicat, fulífc ílium a¿>um 
qaafi ex dono S^ititus San<fH: at vcró A u -
gaftinus Tupra^id non cxcafat^cd plañe di 
cit pcccafle non niinus^quam Mo/Tem, 
quando percufsit A e g y p t i u r n . r f ^ ^ f cn ix i 
( inquiO«* d e t e f i é h i l t í m f » K n i r a t e , f e d e v t é d * 
h i l i d o i m o j í f a r e i a f i i t f x r e v u U m e x c e f í i r . l i n o 
n c c Cyril .dift .cap.i videtur iliuro om-
nino excufarc. Sed cü hoc ex inccriori af-
fc(^u,&dirpoíl t ione Pctri pcndeat , non 
poteft ánobis certa ratione dcí inir i , non 
caree ame magna probabíl i tatc diccrc,Pc 
trun» tanto feruorc,^ amere motura eíle, 
v t n ihi l peecaucritnon confiderando om-
íiiaíquae in iilo negotío coníideranda erát . 
D I S P V T A T I O XXXV. 
Intrcs feótiones diftributa. 
D e í j i q u a C h r t f t u s D o m i n H s ' v f q u e t d 
U t u t r n m o r ú s [ e n t e n t i A m f a j j u s e f l . 
I N ijí ómnibus , quz ChrínuspaíTus efl: exquo füi tcomprchcnlus víque adfla geUationcmínihií fere cft,qaod diiputa 
t i )nem nofttaro rcquirat , pricterea quíe 
Euangcüftac narrantde Petri negatii nc. 
Q u a d ú e t non videatur asi Cl i r i f t i paTsio-
nem pcrtinere,pcrtinct tamc maximé:quia 
Ücct non eJíicrnam d dorem , íñiarijin ta-
m e n ^ trirtitiamci intulír maximam. X^c 
caitcris erg í ómnibus paCionibus folü cíl 
híftoria Euangclica brcuiter adnota'da. 
Ciir if tuscnimá militibus comprchcníuj , 
prjraü dactus cft ad Anna,de boc cnim nul 
!a poteft clT^ (Ontroueríia.cúm fít exprc í-
fum ín Eaágcíio.Vnde, quod legitur apud 
C l t m . P é p » Clcmen.lib.f.Conft. Apoft )U cap. 16. pr i -
m ú m d u d u m e í í e adCaiphani, deinde ad 
Annam, vt apacr/phum reijeiendum eft, 
T m t l t n , Quanquam f urrianus i i lud interprctari 
conctur.Dcirid t aliqui cxiíHmant in domo 
Annas contigifle, quíc loannes narrar de 
prima negatione Pctri 5c de alapa Chr i í lo 
inflicta propter ref^unfum. qaod pontifici 
j t u g u ñ . reddidcrat:5c ita intclligit Auguft. üb-3 . 
de confenf fiuang-cap.6. Q^iia poft cá nar-
loan. i%. ratÍQnern {ubdit loannes.^íwj'^ff«w ^ n ~ 
n a s l i g t t H m AA C d i f h e t m . k W ] vera exiftimát 
hac verba diíta sfíc á íoanneper recapitu 
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Iatjoncm,non feraato ordine hlftcrise. auc 
pr^teritum ülud mtftt poli tú eíTe pro pre-
térito pluíquam perfeíbo m t j e r a t . luxta 
q am cxpoíitionem nó cíl íicccllc aüquid 
horura faclum efle in dorno Annac, íed in 
domo Ctiphar^vt ícnt ir Origen.traCt.jJ.in 
Matth.<Sc Cyr i i . l ibr . i i . in toaníienij cap.i . ^ 
qui tamen in iib.11 .cap. ^g.quacdam verba 
interponit in texru loannis, quar no n habe 
tar ín v ulgaca,íci!icer m i f erHnt a u t e m eum 
l igAtum a d C a t p h a m ponc iJ i cem.Et h^ C expo-
íicio magis accoaiodata cíl rt-xtuij pracícr-
t im iuxta ea^quacalij Euan^eürtcX: n. rrant, 
vtvidebimus icqu.nti (ecliouc.Itíiqj ín do 
rno Annacniiiii ¿¿lum legimus : íed íolum 
videtureo Chriftus adduclus propter con 
iuntUonem Annac cum Caipha> vel v t i l l i Cbriffvf A Í 
aiiquis honor deferretur, vel certe vt ipfe •/ítt**m <** 
autiioritate fuá Ciirífli comprchenfionem ^M¿2«/' 
approbaret,atcjue proucheret, vtomittarn c * 
rationes alias^qua? in Auguft. Cyril.Beda> ¡¿^^ 
Euthy.&: alijs cxpoíitoribus legi poflunt. Éathjnt, 
Poft b^c ab Anna dudus Fuit ad Caípha; 
in cuius domo nm'ta quidem contigerunt 
admiranda, & coniideratione digniísima, 
qua: tamen noftrám expli. ationcm no deíi 
derant.ncc noftri funt ioft i tuti^cd folü ad 
l i tera m E u a nge' i o r U n expI í canda m pe r t i -
nenc. Obleruandum crgo eft brcuiter,tota 
illa noftc Cliriftü Dominura in domoCai CAr^r /» 
p'ig vatijs in¡ürij|s,a< doloribus Fuifteaí-Fe- d'mo i - ' t ' 
¿ l-uin.Primue im alapi-s,'S: colapbis per- I " * * * ' * 
ílus clt.-deindc velauerunt racic: ms, vt * cu 
lihcrius irriderent, 6c couitijs inceíTercnt, 
dicenccs,P»'o^^frz^4 n o b i s c r c , quaíi i i r iden M t t t . i í , 
tes c i ,qaód íefe propíictanj iatlaret. Rur-
fus expuebant ín facié cius^quod erat exi-
mias ignominia:, vt conftnt ex Dcu. i f . íSc D£,w l f ' 
Num-iz-.Pr^tcrea credibüe eft alijsmodis 41 x' 
^ eum <ifFiixiíÍ£J<Sc i í i ibus eum raccidjíTc, & 
prcT'.crtMn barbam cius expilaíte , genaíq; 
vu;íitTc,iuxra i l lud í fai.Jo. Corpus m e u t n d t - 1/^.50. 
d i p e r c u t í e n t i h u s } ( y g e n a s n e i s \ t l l e n t i h u s . 
l i lad etiam eft obíeruandum, Chriftñ Do-
minum pcrcuíTura , & injurijs afteííhim a 
luda r i s jn t c rdúm tacuifTe: interdum vero 
manruetequi'lcm,tamen,prudentcr & g r a -
uiterrerpondiflcjquodpraecíoue notatam 
cít ab Auguft . t ra í l . i i j . i n íoan.&: lib.i.de ^u&' 
ferm.Domini in monte,cap.2o. Se epif.^. fl',w*1^• 
ad Marcellinummotatum(inquam) eftin 
.verbis illis quse Chriftus d ix i t , cúm primü 
alapam accepit,/?male locutus f u m ^teHimo-
m u per h i l e de m*lo>ft a u r é bene^ur me cddjs? D u í m m , 
P 4 Circa 
(5oo Q u c f t . X X X X V I . 
Clrca quae dubirar AugufUnus quomo- A 
do Chriftus non obferuauit confílium > 
qncd federar, ft f u i s ce f t r e n f l e n t i n d e x t e -
K e f a n f e i Mw m a x i l l a m t u t i n . f n t h e i l l i C T Alteram* Et 
¡npnn ib rerponclct, iilud confiliam non 
cíT-i >Kta corcicein literae intelligendura> 
í>piui cíiiní id faceré non expedir. Sed lite 
ralU (en fas iliiusmodi loejuendi eft , f imi-
lera imurjam íecjuo & tranquillo animo cf-
ícferendáJ& deberé nos t u t patatos adíü-
ftincndani potius aliam iniuriam,quám v l -
Jn pjjs íent ciieendam prioren1!. Et hoc modo petfeélif-
f u ¿ mexdrt fime ferunuit C h r i í l u s , quod prarceperat. 
tut pro ft Vn^cuddic Augufl.Chrirtum tune non ta 
C r i S ' c^'ff-í|ed rcípondiífcne viderctur ob iniu 
j r . * ria iratusjautperíurbatuSjdum enhn mag-
na aninn tranquillitate, «?< verborum man-
fuctúolué loquiuus cft/aús oflendit n ih i l 
C^O1/' cfTc iaterius perturbatum.Sic Chryf.hom. 
3.in. i.ad Cor.circa fínem , dk i t Chriíluin 
his verbis magis declarairc fuam maníue-
iuilinen),quáin íl tacujflcr.Hinc etiam Ba- " 
' ííl.hom.contra irafíentcs.h^c verba Chri -
l l i rradlans-^w/Kf^Cinquit) a tc j i tc immoto 
a v i m o pcrcKtlentcm f u ñ i n e , guod eliam Opti 
Epbfem, profequitur Satuflt. Ephrcm.fcrm.de 
pifsione Domin i . Addcndum vheriuscftí 
Cliriftum ita fuiíTí loquutum,vt innocen-
tiam fuiim tueretur,<5c fuam caufanij quae 
íimu! etiam D e i , & omnium noñrum cau-
fa crar.defcndcret , ne tacendo videretur 
fcntire,fc malcfuiííc loquutum , a'uiufl-a 
de caufa percuífam. Et hoc i p fumín to to 
progreílu dominica pafsíonis eft diligen-
terobferuandum. Vbícunqucenim adre-
fsllendam calumniam, velcontra doftrina 
fuam, i/cl contra perfonam , & innoectiam 
rcfpandcrc oportebac, ídfecit fummaani-
mi mddeftlautqucínterdum magna autho 
ritate,ncanimuin defpondiíre viderctur,& C 
vt nohis exemplum darct, nonfolumpatic 
ter fuftinendi iniurias, verumetiam conílá 
ter loquendi vbi oportucrit, &: Dei honor, 
aut publica vtiiitas id requifiuerit. Et haec 
fatis fint de reliqua parte totius hiftoriae 
palVionis.Quomodo rcilícet duftus fuerit 
Chriftus ad Pilatüm,<Sc Herodem, Sccorá 
hoc omnino tacucrir, coram illo vero in-
M ¿ 4 » » terdum refpondcric i interdum minime. 
Querelle perpendit Athan-orat-dcpafsio-
ne, Se cruce D omin i , & alij Parres expo-
nentcs Euangelia. Igitur tria precipua ca-
pita totius Hiílori.T, vfque adcruciíixione 
exduí iuc tradtanda felegimus, fcilicctdc 
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gatlonePetri^deChrifti flagcllationC^C ¿6 
coronarionc,5cilluíione quac cumilla con-
iun£lafuit . c 
S E C I O P R I M A . 
Q u o t i e s P e í m s C h r i f í u m n e g a u m t ) f $ 
q u o m o d o * 
DV o funtpí -ef ípue «Jedaranda, prímura numerus negarionum , fecundum ge-
nuspeccati, vbi nonnníhi í de Pc t r i 
poenitentia adiungemus . Círca p)imum 
nonnulli a í l c run t , Pctrum negaíle Chr i - , -
ftura pluries.quárn ter .I taCarthufi . M a t - QAÍt tm' 
th. ty. ác Caier .Ioaníl . 18. Fundamcntura 
eft.quia ex tribus primis Euangeliftis con-
ftat a p e n é , ? ctrum vt minimut* ter negaf* 
fc Chviííum in domo Caiphxrfcd ex loaíi-
neetiam colligítur negaíle il lum in domo 
Annar^ergo ntecífe eft,vtpluries,quara ter 
negaucru. Imó fi credendum eft: Augu í l in . 
t rac t . i^ . in loan-(Se líb.3.dc confeníu Eijá-
gcl.cap,6.hmc efíicitur fexies vt min imü 
negafle Chriftum^quia Auguft.dicittcr i n U u f a 
domo Annae i l lum negafle.Exiílímat ením 
Auguft.omnes negationes relatasá loan-
nc faftas eíl'e in domo Annse.Primam qui-
dem,quiá oráo literx loannis hoc indicar, 
& prxterea quia Matthacus fignificatpri-
xnnm negationcm in domo Caiphíc fa í t am 
eííe poftqua Pctrus ingreífus fuerat atriü» 
íamquc fedebat5Ioannes vero indicat nc-
gationem a fe relatam accidiíTe in ipfo i n -
greífu.Et fimile argumentam fit de fecun-
da,nam Matt.refcrt Petrum fecundó ne-« 
gaíTe^cúmianuam exirtt ad interrogatio-
nemancillac , loannes vero dicit Petrura 
ftantem ad ignem,vt calcíieret y interroga-» 
tum ab i)s qui aftabaptjnegaíTe.Et ídem ar"( 
gumentum fit de tertia negationc. N a m 
loannes díci t ínterrogatum fuiííe Petrum 
áferuoponrificiSjMatth.vcró ab i j s , q u i 
aftabant. Verba etlam; quibus Pctrus i n -
te r roga tur ,&quíbusncgar , in ijs Euange-
liftis funtvalde diuerfa , funt ergo omnes 
negationes dift íníbe.Quin potius propter 
í lmilcargumentum addiditCaictan.íepti- O í í » . 
mam negationcm in domo Caiphae. Quia L n c x x » 
Lucas poft negationcm ad inrerrogatione 
ancillac» addit. E t foft puf i l lum * U u s c i d r a s 
t u m d i x t t : et tu de Hits es : c r ¿ i x i t , O homo 
n o o f i é m . Q n x negatio videtur diuerfa ab 
omnibus,qnac M a t t h . (ScMar. narrant: & 
tamen 
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támcnácciditiri domo C a i p h ^ quatcftfr- A 
go negauitindomo Caiphae ter in doi 
tAntu C h r i Diccndum vero cít>L'ctrum tcrtantum 
fti*Me^auiu nígaííe Chíiftum.H.cc ícntencia commu-
JMrfí.ió. ifior en:,5c probari poteí lpr imo ex verbis 
M i r c . i * . . . C b v \ ñ \ , f e r m e n e g á b i s . S ' x c n i m piarles eífct 
Xíir.r i . ncgaturus,cur nünprxdjxiíTct: vel cur po-
J e a H . i } , t |£3 numcrum ternariumdeíignarc^quám 
aliuiti íCcrtc niíi voluiflet dclignarc ccr-
túm numcrum , (Se dicerc ñeque maiorcm 
ñeque fninorem efTc futurutn , potius f im-
plicitér praedixiíTct,^ « ^ ¿ f j . Addo Euá-
C^vr. ' gcliftas omnes fuill'e folieitos in demoftrá-
do Chrifti prgdi¿tionem fu-ífc impletam, 
& ideo finííali Petri negationcm narrarüt 
l<><(n*u, ( y t nocauit Chry f hom. 81. in/loanncm,) 
\nde non nifí trinam finguli feripíerene-
g.irionemjndicantes Chrifti pr^dif l ionc 
trinatantum negationc fuiíTc implcndam. 
Sccundo^ornnci antiquí Patres exponen- B 
tes Eumgclia tantum trinae negationis me 
tionem faciunt.Muiti cliain trabantes.íi. 
cap.loann.dicunt pro trina negntione red-
di di ífe Petrum trinam confefsion m . V n -
'4u^' s de Aa2¡.tra¿l.t2?.inluan.^í/i¿/rr«r(inquit) 
i i tr inAnepift iof it t r i n a conrefsio.ne mtnus a m o r t 
tlsYcddítuY / ,9 . # ' » ja 
íhr i j io pro l¡r/gtf^ j e r u i a t ^ u a m t i m o r t , o - p l u s ^ o c i s c l t -
m n * n t í f - c u i J f c \ ¡ ( l e a t n r m o r s i m m i n : n s . ^ u j t m y : c 4 f r 4 -
tione f í w / c / C y r i l . l i b . i i . i n roan.cap»<J4. Q ^ p n i i 
fio- P e t r a s t tr i n t e m p o r e p a f s i o n i s negAuit , i m t 
nitnf a h có t e m u J i l e f t ioHis confefsio p e t i t i t r , \ t 
t e r n a negatio ¿ q u a l i confefsionis numero com* 
f e n f e t u r j t d ^ u o d y e r h i s eomij jum fttit fyerbfS 
Jmi tBf , t u r n t u r , \ ¿ t m lignificauit Ambrofdib.i .de 
facram.cap.y.dicensPffí-Mx, q u i a n t e a n e g é -
K , üera ty^t i l l u m lapfitm aholeretytertio i n t e r r o g * 
y * t » r a C l j r t ñ o , f t f e A m i r e t ) l ¿ c m L v í C » 2 ^ . 1 B t E v i 
thym.loan.il.Pro t r i n a nepatione t r i n a m o f -
fert confejsionem^&i Hicronyrm.epilt:.i49-ad 
Marccllam, T r i n a m negtt ionem t r i n a pofie* 
cnnfefstone d e l c u i t ^ n i epift. 39.dixerat, Pf- ^ 
t r u m ter n e g a n t e m ^ m ^ r a i n ¡ u u m locum rejti~ 
fuere l a e r y m a . 
Tcr t ió ,qu ia omnía .qux Euangeliftae re 
ferunt.pofl'antfatis in Concordiam redigu 
Qjiia in primis vcriíimilius e í l , omnes nc-
g.ítioncSjquas loannes refere , accidiíTe in 
domo Caiphí t . Qjiod dupliciier explicari 
p o t e í l . P r i m o c u í n Euthym.fupcr.26.cap. 
Mat th . í i dicamus tándem fuiííe domum 
Anna^íSc Caiphse.Potuitenimidfacile c o -
tingere.eoqaod Aunas cffetfocer Caíphé: 
coutingit autsm fxpe^vt gener domúfoce 
r i íncolar.Hec vero refponíio primo o n n ú 
no diuinat: quia non habetfundamentü ad 
hoc aíTerendum-Deindcnon videtur (Gío-. 
naEuangelio.nam dicirur Chi i l ius millus 
ab Auna ad Caipha : hautem in cadem do 
mo habitaíícnt.no c í í c t tu r mi t t c rc tu r .Ná 
Ücet d ic ipo í l e t jncadem domo faiífe d i -
uerfa conclauia,inter quac erat atrium , <Sc 
ita potuilte ab vnoad alium niiftinainen íi 
intra eandem domum habirarent.cum vter-
que maxirno defidcrio tcnerctur videndi 
Chrillumcomprehcnfum , &aIloquendÍ» 
& cxaminandi i l lum , non eft verifimile 
e x p e d a í l c v t a b vnoad alium mitterctur, 
óc non potius ílatim conucniíle Gmul, v t 
il lum venientcm excipcrent.Secundo ergo 
hoc melias explicatur dicendo , Chriftum 
ad Aanam adduí tum nilnil ibi fuiífe i i u -
moratumjfed protinus ad Caiphani fuiííe 
ded -Krtürr.:atquc i a negationes Pctri > & 
omnia,qu3e loannes narrat, in domo Cai -
phx accidTÍlc(vt íupra t x Origen, retuli* 
mus)5cfit verilimile. Quia íemper l o a n - ^ ^ " ^ f * 
neS VoCatá/ríwwíJeu d o m u m pont i f i c t s . An* ^ * ' ' ^ n * 
nar autem non erat PontiicXjícd Caiphas. om,ies 4CtiM 
Qu,od cnim Cai;t.^c aiij dicunt l lmulanr derunt* 
bos fuiífe Pontifices, 6c fundamentum no Otig. 
haber,5c contra legem erat j &: inores lu- lo-^ig» 
dxorum,&verb i s ip í ius loannis repugnat Catt t . 
dicentis fingularirer de Caipha. Q u i a e r a t l0** i t* V 
p o n t i f e x annt i lUt*s ,8c ¿ c \ \ \ o p o n t i h e e lera 
per l0quitur>Ciur. air, E r a t notus pontificia 
I n a t r i u m p o n t i f i c i s , ac denique cum dixít, 
Pontt fex ergo tn terrogaui t / e j u m . E K quo aéltt 
etiam inrelliui potcíl i l lum fuiíTc Caip'.á» 
N am examinare reum, adponúf icem p e f 
tincbat.Denique iam fupra explkuimus, 
quomodoilia verba loannis , e r m i f t t eum 
i S í n n a s a d C a i p h á m pont ; f i t em,ad hunc fen-
fum reftc accommodentur.vel per recapU 
tulationcmjaut fumendo Ülud prxrcritum 
-M/'/jf, pro pluíqu§ perfefto ^;/<rrrfr. Quod, ^ « 
ait Cyril!.[oanneni rcptriuifl'c, vt indica- ^ 0 
ret locum*in quo omnes negationes Petr i 
acciderunt. 
Sccúdoffuppofita identitate loci, declara 
tur.quomodo omnes ncg^rioneSjquas Euá 
geliftas rcferuntjvnt c^de.Etquidc de p r i -
ma nulla efldifhcultas inter Mar . M a r c ü , 
Se Lucá.Solü eft inretcos difFerctia, q u ó d 
vnus quibufdá verbis vtitur, alius alijs, re 
tamc cade cxplicant.vel eliá vnus adríit aii 
quid, quod alius tacet, vt v«g. Marc-is, $C 




t j p o ú Matrh.non ncgaair ,quamuísncquc 
hoc dixit.fiftctiam aiia differcntia quod 
Mat th . 5c Marcusíncipiunt narrare nega-
tioncs Pctr'^poñ; contumelias Chri í lo Fa-
¿ t u in domo Pontificis: Lucas vero prius 
narratncgationomJfed hoc non rcfcrt (v t 
Augoí l .nata^í t l ib . 3.deconf. Euang.cap. 
é ) jaia nonoportet ordinem narrationis 
fcmpcr ordini rerum eíTc conformcra , 5c 
veri I miüus cíl neq; omnino antcccfsiíTc, 
ñeque íubfequutas cíTe^cdfuifle interpo-
fítas.Qjiacontamcliae fcrc continué illa 
no¿lc C h r i í H irrogabantur , negationes 
autcm per interualia temporü fadtac funt. 
f r m * t t - Q¿iod autem prima negatio ( quam rcfert 
t í Í H t ¡ 4 t f loanncs) non fitalia ab ca, quaceft prima 
apud alios Euangeliftas, non diffici lccx-
pücatur .Quia in duobns videtur cíTe dif-
fercntia,primo quia Matth» dicit Petrum 
cxtitiíTc foris in atrio,quando primú Chri 
l lum ncgauitrloannes vero dicitiam fuif-
fe introductum ab alio dlícipulo. Sed hace 
non fttntpugnátia ^quia aduerbiam illud, 
jfjr;V,reiationc quoddammodo dicít. Prius 
ergo eratPetrusfomjideftjextra totam d©-
Biura,<5c á difcipulo introdudas eft in pri-
mura atrium,5c hoc dixit loannes, adhuc 
tamen dit i tur effe forr/^ non r c r p c é l u t o -
tius domuSjfcd rrfpeftu fecundi a t r i j , vel 
illius aulac in quani erat Chriftusintrodu-
ftas^íc iiic e(í fcnf is Mat th . v t conflat. 
Quon ani poftquam narrauií contumelias 
Chr i f t i , íubd i r , / , f ^»x tutemfedehut for i s i n 
á . t r i o . \ i \ m ex Marco,qui loco illius aduer-
h \ ) f o r i s ¿ \ c \ \ J n Atrio d t o r f H m ^ a hoc ergo 
atrio^quoderat foris.Sc intus, refpeílu di-
u rformn^rimacontigl tnegat io» Ñ e q u e 
cft verum Loannem dicerc fadlam cíTe in 
ipfo ingrcíTu oftij,íedfolum narrat, loan-
nem iarroduxifle Petrum:deinde ancüla 
oftiariam interrogaíTe Petrum , non vero 
di-ir ítatirh in.ípfo ingreffu id accidifTe. 
Alrernm.iíJ quo difeordare videnturjcfl:, 
q» ia Lucas dicit.Petrum cumalijs circun 
fc-diífe ad ignem : ÍOjnnes vero cum alijs 
ftetifT .,con; ihartur tamen, quia in pritinis 
•verbum /^«^/z, interdum íigíiifícat folum 
prac^cn'i.mi, vt loannís. u M e d t u s ^ e ñ r u m 
f l r t i t , ef'.irm\os nefcit!S}8c Luc. %. F o r i s B a n t 
(jHArenrcsts Deinde loanncs non dick Pe-
trum ft rtilfcquando primo negauit : fed 
prius tatrattueg ti nem.poftea fubdit, ñ * 
h a n t Aut im & C . \ I \ X G \ \ \ 2 ¿ ergo potefl: fcdiíTc 
quandonegauiuftatim veropoft hanene-
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A gationem furrextíTc, 5c exijíTc foras ante 
at. ium(vt Mar<us rc tu l i t ) 5í deinde itera 
ín t ra í l eAacce í s i í í c ad i^ncro, 5c cü alijs 
ibi fui í le . 
De fecunda negatione conueniunt M a t -
th . ÓcMarc. faílam ,efle ad interrogatio-
nem ancillae > quam Matthajus e'KWÍC^x- Lltt l 
fuiíTcdiucrfam á p r io r i : Lucas vero ait-^f 
fof i f u j r f l u m a l i n s ^ x i o pronomine relatiuo 
mafculini generis indicat,nonfuiíle ancil-
lam.fed aliquem horainem.Q^uod euiden-
tius colligitur ex rcfpófione Pc t r i , 0 ^omo, ieAn 
n o H f « m , -4t\'cr6 íuannes folum dicit. - D i ' 
xerttnt ergo e i > N h n ^ u i d tu ex d t f c i p u l i s t i * * 
Propter quod Auguft . íupra , ait aiiquc 
homincm (unul cum ancilla interrogafla 
Pet rum, dcdiíl tqucil i i huius negationis 
occafionem . Sed eft diligenter confide-
randum,Marcum>5c Mattn.nundicerc an 
ciltamalloquutam Petrum,fed circundan' 
testad quos curo illa eíTctloquuta, vnus ex 
eisinterr<?gauit Petrum,an ita eíTet, íicut 
B illa afíirmabat: in hoc ergo nulla cft re* 
pügaantia. Maiorapparere poteft cíTeín 
co,quod Matth.dicit , hanc lecundam i n -
terrogationem ancilla:fadlam cíTe , Petrof^K.if , 
ianuam exeunte :loanncs vero dicit. fr<if 
á f t t í s i m o n P e t r u s ñ ( t n s } c r calefaciens f e . d i ' 
xeri*<tt ergo e i , dTf.Prcpter hoc fort fie di-
x i t C/nilus l i b . i r . i n Ioanncm,cap. i .om- Q?r^ 
niahace,qua; loanncs narrat poft urimam 
ncgationem,pertincre ad tertiam.Sed iux-
ta J.anc expoiitioncra , ve lLtcndum cft, 
cííe plures negati' nes tribus (quod no-
ftrac fententiac aduerfatur) vel loannem 
non narraffe tres, qUod videtur í fie con-
tra contexcum. 5c intcntioncni tam loan-
nis,quam reüquorum Euangcliftarura, v t 
fupra notauiinus. Al i t c r Origcnes, traft. 0 r ¡ ¿ , 
JT.in Matth.explicat illud. E x e u n t e a u t e m 
i/>/b,idcft,volcnte exire,nondú aute egref-
fo.Sed hoc repugnar Marco , qui ftatim 
poft prima negationem dicit . E t exf j t fords 
C ¿ n t c a t r i u m y C r ftatimgMus c a n t a u i t . D i c e n 
dura ergo videtur cum Beda , & Anfelmo 
Marcura expl icaífcquod Mat tb . breuius Í'*^W*J. 
dixit.Cum ergo Matth.air, E x e u n t e a u t e t i - ^ ^ v n ^ 
/o^oneft intclligenduminipfo exi tu, vel ^ m c m / l e 
Pctro foras exiftente,fecundó negaííc : na titudarnTe* 
ex codera Mat th . conftat omnes negatio- tr intgétfr». 
nes faftas cíTe intra atr ium, vt patet ex i l - «f»». 
lis verbis,quf in fine fubiungit^^^jíjwjfo-
r a s f t e u i t i<«iíre.[ntelligédü ergo eft, Pe t rú 
poft prima negationem cxljííc extra atriü. 
jíit/elnt. 
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(v t Marcd ix i t ) 3c tune ab alia quadam an-
cilla viíum^atquc ad cum iterum in atriú 
icuírfmii.tSc ad ignem appiicatum , aecci-
Híle illam ancillam, interrogaüc i occa-
fíoncmque fecundo neg ;ndi dediífci I m o 
additA.nCeÍmusancillam íVatim , acviüit> 
5c obferuauit Pccrum cxcunccm > dixiifc 
circunflantibus . E t h i c era t cum lefiti Pe-
trura vero non fuiífc inrerrogatum ab ali-
quo homine,nec roípondiífe negando^do-
iicc adatr ium,& adignem reuerfus eft. 
I n tertia negatione facilior eft concor-
dia.Nam quod M a t r h . & xMarcaíant-PoB 
j ^ ' / ^ ^ L u c a s e x p l i c u i t , C r t n t e r t t a l l o f a t l o 
|»4yí¿0M>/w"»J.Rurfus.MatT. 8c Marc.gc-
neratira dicunt eos qui a í labanc, interro-
gaíTe PetrumrLucas vero dicit quendam 
finguiarcra hominjm hocfeciífe, & loan-
nes explicar,illura homincm fuiíle feruü 
Ponrificis,cog«iatam Malchi , cuius auri-
culam Petrus abfeiderat. Sed haec c i am 
facile rediguntur in concordiatn , potuit 
enim ille leruus ¡nchoarc ícrmoncm , inf-
tarc deinde alios^íc Petrumvrgcre.Atquc 
hac ratione nulla eft repugnantia, nam om 
iii$alia vatictas, qusecí i in interrogatio-
nibus alioruin,<Sc refponíionibus Pet r i , 
non fpeílat ad repngnantiam, vel contra-
rietatem:fed ad illam gcncralem varietatc, 
quaa in Euangclijs repcnrur ,&ad concor-
diam potius corum fpc£lat,vt Auguft. no-
tatjib.a.dc cOíifcnfu Euangeíiftar.c. iz.^c 
fequentibuSjfcilicet, quód eandem rero va 
ri]s modisrefcrunt,& vnusattigic , quod 
alius omiliN 
Solumhicdubi ta requ ís poterat , nam 
iuxta h.Tcqu5cdiximus ante galli cantum 
tant«m femel Petrus Chriftum negauit: 
Chriftus autem íimplicitcrdixerar. x^inte-
j í t 4 m g * l l t é s c é M f e t y - t e * M t n t j p $ í J ¡ $ i t f a £ % 8 , 
RefpondcturhocexplicuiíTe Marcum cap. 
I4.dicentcm./ry»/ y H Á m g a l l u s y o c c m bis de-
¿cr/r.Et ideo ipfe íolus inter Euangcliftas 
curam habuirobferuandi poft primam ne-
garioncm femel gallum cantafle , iterum 
autem poft tertiam. Quod crgoapud L u -
cam,&: Mat th .dixi t Chriftus. ^ í n t d j t t a m 
^//«xftf^/ffjntclligendüeft, vel cum A u -
'gull:.Beda,ác Anfelmofupra.amequá gal-
las cantct,animopararus eris ad terme nc-
^andum , í^ c exterius id exequi íncipics. 
Ve! melius cura recentioribus, antequam 
gallas prxcipuura cantum fuura det, feu 
«n tcquanuan tüm fuum explcat: dicitur 
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enim gallus bis cantare , ferael media no-
¿te^ác iterum propc aurorara , & hunepo-
fteriorem cantara cífe prxcipuum.íc qtiafi 
corapiementum altcrius. Sed facüius eft 
dicere Marcum explicaíTcciuod alij Euan 
gcüftx dixerunt , & iixc de priori parte 
icí t ionis . 
Circa pofteriorem partera, feilicet quo-
rUodo Petrus peccaucrit, non defuerunt 
criara ex priícisPatribus , qui Petrum i n 
co fació a peccato cxcufauerlnt, quanquá 
non omnes eodem modo. Principio i g i -
tur HiUr. ian.s i . in Matth,5c Ambr. l i .10 . 
ia.ij.cap-Luc. excufant Petrum, i t i ver-
ba cius interpretando, vtfalfara negatione 
non contincant. Quod enim d i x i t , N o n 
n a u i e i 4 m t d < c i m t eífe vcrum.quia.A'fwo «o-
*i t f i l i i i rH,niJ i P/ffír.Qaod vero dÍxit,A7o» no 
f*i h o m i n t m , < ¡ H t m //u/f/J.dicunt eíTe verumi 
quia non nofcebatpurum hominem , aut 
malcfacflorem hominera , íícut ipfi puta-
bant.Et íimilitcr,quod dixit , fe non FuiíTe 9'<H'1' 
fequutum Icíum Nazarcnum^dicunt fen-
fura eíle^non cfte i l lum fequurum , quod 
eflet Nazarenas,& Gali!x*us,ícd quod ef-
íet filias Dei.Secundo dixic Origen- t ra í t , 
3 J.in Matt .Petrum quidem negaffe Chri* 
fl:um:tamcn nonpeccaí le , quia non pote-
rat non uceare.QjuiajA'fwo potejl dicere D o -
m i n u s le f u s , n i f i i n S p i r i s u S á n e l o , 8c idcóad 
eos, qui lefum coníitentiir , dicitur. N o n 
e B i s l > o s t f U Í l o i f v i m i n i j ' c d f p i r i t u s P a t r r s y e ~ 
firirfuiloquitur i n yobis . Mat th . 10* A t v c -
ró Petrus no habebat Spirirum Sanítura. 
N o n d u m c n i m erat homin ibus d a t u s r f u i d n o n -
dumert t t l e f u s g l o r i f i d t t u s ^ á A c ^ n o á Chr i 
ftas pracdixcr ií ,Pctrum fe m'gatutum , t k 
non poterat falfurn eíre,quod dixera^crgo 
non poterat Petrus non negare. 
Dlcertdura eft primo , Petrum grauitcr 
peccafte negando Chr i l lum . Hoc eft de 
í ide.Probatur primo ex verbo Chr i í l i , tet 
»i?»íg<<5zx,negare autem Chriftum grand 
peccatum eft ex obicfto fuo, &¡de6 dixit 
Idem Chriftus,2«.í»if»f^/í«mf corttm homi*. 
n i b u s , negubo & tgo eum cor¿m V a t r e m e o , 
Prxterea negando Chriftum mentitus t f t , ptfrut 
¿ \ c c m , N o n fHm,non n o k i Ao»»/»f»»,qaod me ( f a a 
daciü de fe,&: pernicicfum , Sciniuriofura ¿4we 
erat Dco.Scd vlterius fuit iuramento con- uiterptetA* 
firmatumjpcriiiriu aute graue peccatü eft. 
Rurfus quod Petras peccauerit, íatis fig-z•Mf•1 í* 
niíicauicChriftus ülis verbis. Luc. 22 . tí HÁtt,v<i* 
t u é l i ^ u A n d o eonuerjus confirma f r a t r e s tuos. 
ttie. 
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DcniqueipfcmetPetrus peccatam fuum At f e d n o n o m n e s . & i . Q u i l o t u s e í i n o n i n d i g i t n i j r 
agnolccnSjF/íw/Váwrfyí.Etin hac fentcntia 
coiiaeniunt omnes catnolici fcriptores, «Se 
eíl: vuiaerfalis Ecclelis fenfus. Ex quo ctiá 
ccrtuai eft iilud peccatüfaiíTe mortale, vt 
apeftc docee Aug-tract.iij inloanncm , & 
C '.ry.iiOfn.Hj.in Matt . vbi illud appeüat 
t t t r u m ^ ' y i n j o l i : u m c r i m ¿ n i í^eq; excufatio 
Aaibi-of.fSc Hilari) prob^bilis eft.repugnac 
is C h r \ [ \ \ > T e r me n e g á b i s ^ aübi 
D o ñ e e ter abneges no jp me- Vndo Hierony. 
M.ut.i6.&: epill.i49.ad Marcellam, 
c«//4wJappe!!at iliam interprctationc, quia 
M i g u í i . inedacem Facit faluacorcm.Anguft.etiam 
traót.ó.in loan, de hac expofitione dicit. 
( ¿ u i d a m f taore f e r í t e r f o Vetrum excufare n i ' 
;«»f«r,<5c ' m h U t f e d q u i d m t i l t i s immoror i cum 
tpfe D o m i n a s a b j h i e r i r omnes h u m a n a a*gu~ 
tnent t t ionis ambages^lcenSyDonec ter me ne-
ves'.non A c c u f m m C b r i H u m , cum defendimos 
P e t r u m . T á n d e m perfelefatis conftat incre-
dibile eftcjíiias amphibologias, & verbo-
rum interpretationes Fuiffe á Petro exco-
gi ta ras^ intentas. Et ForraíTe Hilarias, 
Se Amb-Folum aíTerere voluerunt, verba 
Petri fecundum fe confiderata poíTe in 
H i U f . huncmodumcxponi.VndeHilar.non ex-
cufat Petrum á culpa, fed díc i t , prope ftns 
piaculo f f t i jp t fame <¡tiia ex infirmitttte e a r n i s , . 
Mttt. 1 6» y t i Ambiguas e x t i t i t , a m a r i f s í m e f l e M Í f f e , r e c o l é 
tem t r e p i d a t í o n i s i ñ i u s culpdm.fe ñ e q u e ¿dmo- , 
n i t u m p o t í i i f j ' e M e a r e . A m h r o C * etiam poft i l -
las interuretationes fubdit. Sed nos excttfa-
mas: D o m i n a s a m e m non é x c u f d u i t . N o n e n i m 
f a t i s eti i a u o l u t a refponfio conjitentis / e fum, 
f e x a p e r t a c o f c f s í o . g a i d p r o d ¿ ¡ l \ e r b i t inHolue-
t e J t ' M i i í r i M s m g a ¡ j ' e ¿ C r i d c o Petrus non de 
i n d u ñ r i a ¡ t c r c f p o n d i f í e i n d u c i t u r , q u i a pofieA 
r e r o r d a t í t s e f t ^ tAmen fleuit.Malnit enim i p -
fe p t u m t c c u f í t r e peccafftrn y y t i u j i i j i c a r e t i t r f d -
t e n d o ^ a a m grauarernr negando, ¡ l u a r e f l c u i l i 
f i i A culpa obrepfir ei . FortaíTe etiam volue-
runt hi Fandi dicere , Petrum non negaíTe 
c o r d e l animo Chriftumrfcd exterius, 5c 
in hoc peccaíTcríndicant tamen etiam exte 
tius vfum cíTeverbis ambiguis. Quod non 
eft hxreticum : ñeque erroncum : non efl: 
autem probabiíc. Mul to veró raagis i m -
probabilis, <Sc errónea eft excufatio Ori-
M t n . i é . genis-Qm'acertum eft Petrum antea ha-
buiíTcgiatiam Spiritus Saní l i . Neq;emm 
ííne ípíius auxilio confiterí potuit Chri-
ftum filium D e i y i u í , ñeque gratia carebat, 
im» i j . quando Chriftusilli dixit . r o s m u n d í e ñ i s 
y t pedes /4«ff.Itaquc quáuis ante paFsionem 
non eíTct datas bpiritus Saftus íigno viíi-
b i l i , & cum ca plcnitudinc^ua die Pente-
coftesttamen gratia Spiritus SanílijSc au-
xi l ium ad non peccandum, <Sc conEtendú 
Chriftum conferebatut hominibus: aiio-
qui nequcludaei peccatum liaberent non 
credentes ilii.Qj3.odvefo Chriftus praedi-
xerit Petro^peccatum fuumi non abftuüt, 
eilibertatem ad nonpeccandum , dequa 
reaíiás latius. 
Secundo vero dicenduni eftjPcirum no 
ita negaíle Ghrif tum, vtí id$m amiferir, . -
fedfolum charitatem.íta docct Aug . t r a íh C y r H . 
i i3 . in loann.Sc Cyr i l l . l ib , n . c . l .E t ratio p , t r u i ne* 
eft,quianon legimus petrum negaíTe dif- cht\ 
fenticndo:fed íolum exteriuí negádo>im6 ff«m,jf</m 
ñeque exterius negauitChtiftu eífc D e ü , ntn dmift, 
vel Mefsiam,fed íolum fe noíTc i l l u m , fc-
quutumvc fuiffe. Hoc autem peccatum di 
rc í le eft contra confcfsionem fidei, non 
contra fidem:vnde non expcllit fidem, fed 
charitatem.Sicut qui exterius negat fe cf-
fe ChriftianuiTiinon negat fidei veritatein, 
fedin cius conFeFsione déficit, non eft au-
tem cur Petro imponamus aliud peccatüi ^ ^ 
quám eiusyerba indicent. Vndc Leo Pap. * 
ferm.9.depafsione , fie Petrum alloqui-
t a t ^ i d i t i n te D o m i n a s n o n f i t t a m f i d t m , n o n 
i i l e f t ionem A H e r í a m , f e d c o n ñ a n t U m fa i j f e 
í«r¿4f4:w.In quibus verbis non eft intel l i -
gendum,Petrum habuiíTe chariratem ; fed 
non amífiíTc iilam exí f t imat ionem,quam 
de Chrifto habebat, (Scbonü aífeélum cr-
ga illum,quamuis humanum, & imperfe-
tum-Eteodem modointelligcndus eftBer *(fttMt9' 
nardus dicens,/>JPí/ro non fififfe e x t i n t t a m 
c h d r i t a t e m J ' e d f o p U d m . Q u o d á u r i u s quide 
' d i í lum eftrexponi tamen poteft , quod 
quia non peccauit ex defeélu fidei, ncqufi 
cxdi re í taauerf ionein ipfum Chriftü; fed 
exquadam fragilitate,ita charitatem ami" 
íit vt facílcpotuerit cam recuperare,ideo* 
q, diciturnon tam extinga , quám fopita. 
Quinimo Cyril.Ub.i'uinloan.capit. 4Í.ad- tyt' 
d i t , i l lum negaíTe Chriftum ex quodam 
nimio aíFc<n:u ad Chrif tum, quia ex amo-
rcíllius cupiebateum viderc , Scídeone-
gauit,ne ingredi atr ium, & ibi adeffc , ac 
yidereChriftum prohibcretur.Probabiiius 
autem eft prac timore eum negaíTe, fi cut ei 
indicaucrat Chriftas,dicens. ^ A n i m a m t u a . 
f ronte p o n e s i ^ A m o t d m e n d i c o t i b i t n o n cdnta. U d m i i * 
h i t 
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Petruf ve - h i t g a l l u s , donsc tet me wí^w-Nam hís VCf-
g*ie C b n f ' bis íatis figniñcauit , non ex afFeclu ad 
tum (Ht A ipfusn : fc¿ cxmctmi lu in fuiíTc iie^atu-
.. ^ r J rum. 
i r * PAta. Q^as vero ob cauíaJ Dcus tam grawcm 
C b r j f . lapluan pcrmifcritíracile poteíl vnuicjail-
t4Mg*0m <jae conliderarc;<5capud prasdiílos Patrcs 
C y n l . ic^crcpraí íer t im Leonem di í lo íbrmo.9. 
Gregev, Chryíoft .hom.So.in M a t t h . Auguft. ícr-
Ri J.iz+.dc temporc , Cyrillum !ib. 12. ca-
pit . 1. S í Gregor. homü. 21. in Euangelia. 
St>iuni hocadnotandum cxiÜimo , prop-
ter huías tjmpoiis heréticos , qui prop-
ter IvuncPctrilapfüm, <3c alios, quos ip l i 
vcl confingunt, velvitra veriratera exag-
gt ran t , cum dicunt fuiilc indignum E l ^ 
elc íi ,5 p rima t u:a dn o t a i:du ni (i nqua m) cít: 
Ideó pcrmiílum fuiíTc íic cadere > quia 
fucurus cratpjftor Ecciefíx, v t in fuá cul-
pa difccrct^qualiter alicruni miíereri de-
O ' f g * * buiílct (ve Gregor. .it-} Vc l ( v t ait Hicro-
Hterim. n y m - diíta epirtol. 149-} vtexemplo Pe-
tfiiiitelSigcremus,quaiita vis fitpoeniten-
l i x ^ c r quara non folum veníam confe-
qai:ledetiam niaiorem dignitatcm recu-
perare ^ u t obtincre poíTumus. Addunt 
j imlmf . etiam Ámbrof.Luc.2x.<Sc D.Thom. M a t -
V . T h o m . t¡ia?# petrum pcriDiflum eííe cadere, 
quia nimium de fuá conftantía fidebat, vt 
paulo antea ílíis verbis oftendit } s i o p o r -
ttierit t n e m o r i t e c u m , non te ncgdho ( vt i b i -
l íteréH. ¿ c m H i e r o n y m . & C h r / í b l t o m . homil. 
C b y f . gj.adnotarain) &i ta i l l ius cxcmplo o m -
ncscdoéli fumus , neminem quantunuis 
fan^um, «Se in quauis dignitatc conftítu-
tum . deberé de íua gratia, vel ftabilitatc 
eonfidcrc. 
pftrtt í p f i . : Vl t i rno dicenduni c í l ,Pe t rum ftarím fui 
f fp im. t f*»* peccari perfeftarn poenitentiam cgiíTcjat-
f c c á i t y - gUC iHius vcniamfuiíTc c5fequutun>.Hoc 
n * * eptns. c ^ . ^ Q ^ HuansieliftiSiCXquibus folus L u 
ras ongincrn hums poemtentiíc indicauit 
diceiiSjiíí eoHfterffis DominMs,refpexi t p e t r í i , 
Circa c^ uaf verba dubitari folet, an inte l l i -
genda ímt de corporal!, vcl tantum de fpi-
D t i h a m . í itali intuitu.Ratio difficultatiscft » quia 
Pctrus negauit dcorfum in atrio'.Chriftus 
autem erar fuperius in interiori parte do-
édugnff, n iüs .Propte rquod Auguft. ' ib. 3. de con-
ienf.Euang.cap-6.5c lib.i.dc gratia € h r i -
í l i ^ r ap^ f .boc inrerpretatur de interiori 
aípcítUífcu auxilio, quo Chr iñus D o m i -
nus rcfpexit PeiruraíCumquead poenitcn-
tianficxcitattit^^c; nega tpo í le dici , quóá 
A Corporalibus oculis Dotninus ví fb i l i te r af 
pexer i :Pcr rum.£ t ita ctiam interpretarur 
pracdiíla verba Ambrof.fupcr Lucá- Idem j f ^ " ^ 
ícniij Bídalib.ó.in Luc.ü.c.np. Eadem v i - ' 
aertur elle lentcntia Leonis Pap. termo.9. 4 
de Pafsionc dicens JDominus '« fus , í ¡ H Í i n ~ 
i r a p o n t i f c t l é conciltutn , j ó l o corpore teneha* 
t i tr^repidat ionem ¿ i ( d p u h f o r i s p o j i t i d i n i n o 
y t d i t í n t u i t u } c r p a H e n t i s ¿ n i m u t n ^ u x ytref ' -
p e x i t ¡ c r e x i t ^ tn j lctus p c o n i t u d í n i s i n c i t a u i t , 
E t e l c g & m c t C c r m . l J l l i s tHrbatnm d i f e i p u -
l u v a o n u e n i t o tu l i s^uth i t s tum fie \ i d c r a ( c j f e 
t u r b á n d a r H y C r i n i l l f í m conuerfo tft \ e n t . i t t s 
i a / p e B i o ^ L i erat c o r d i s f j c i e n d a corref l io . Et 
poteft hxc fentcntia confirmari ex illis 
Scriptura: locuiionibus.^f/P^íí i n m e , m i p''*'m' l4'» 
/ f r e r r n m i u b u s . U u í s i c n t c m i a , cum ,1 
httantorum ir a trufDj, i) on j?ot clt non elle 0(lt[1s ?emt 
vaideprobabilis. Míh i tamen diffículta- n»<HJ r.t^tk 
tem ingerunt verba Luc. N o n c n i m x m - ttm a f a x c -
tum dixit • D o n ñ n u s refpcxi t V t t r u m t fed ^ 
¿"{KittEt conuerfus DomiriMS refpexit P t t r w n * 
B Nam illud participiun]íro««iT/*j'^ non po-
teft intelligi de irucriotí,üc fpiritaü coucr 
í ionc.quia Chriftus non futrat anteaauer 
fus á PctrOiergoincclligitur de coucrfio-
nec >rpQrali, habebat enim faciem aucr-« 
fam á Pctrojeamque adülum Cüuerríc. Et ' l 
ita intclligunt Chry.honi.86.in Matt .Eu- C 
thy.c3p.66.jn Matt-Thcoph. Luc. a i .qui ¿ ^ / ^ 
notant ,Perru ín ade ó fuiíTc timore turba-
tum,vt v ix galli cútüaudieiif.donec Chr i 
ftus íigno vultus cüm alloqueriSjCXcifauit, 
<Scad íaniorern mentem rcuocauit-Et hanc . 
fentcntia ampleftitur Max-imus Taurincn ^ m 
fis duab.homiíijs de negatione P e t r i , \ b i 
dicit.Chriftum ocuüs refpexiífe PetfUm, 
8z mihi videturmagis literalis. N cque cft 
difficile inuenire modum , quo Chriftus 
potucrit corporaliter refpicerc Petrum:vel 
quia Chriftus cduclus eft foras,6c in tran-
fitu refpexit Pctrumjvelquia non conftat 
tertiam negationem^qua: per horam difta- * 
C ui t á fecunda fa¿H efic ínfra in atrio.Nul- . í 
Jus enim Euangeliftarum hoc dicitrfed tÉ* 
tum de prima.Imo neq; dicunt fa^am ef-
fc ad igncnijíScpotius ibi fignificant faelá, 
quo fatcllitum multitudoconfluebatjquos 
Veriíínsüc eft non longc a Chrifto concur-
rifTetíieri crgo p o t u ¡ t , v t Petrus cupíens 
videre Chriftum(vtcX Cyril.fupra diecba 
nius)curaucrir afccnderc,(Sc in eredi aula, 
j t av t potucrit videre Chriftñ, fimulcjueab 
«o Confpici.Vtcwnque vcroí i t ,ccr t í eftaf-
pe¿lüm 
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peaumextcriorcmnonfuiíTe fineinterio- A expo(itores,Pilatumflagcllaífc ChriHu, C h r i í -
vtaliquaex parte fatisíaceret furori l u - ífro^ft» 
deorum , euin^uepollct morte liberare 
Q^odctiá indicauit loanncs referenspoft ^ t » ' ^ ' 
fi^gellationcin exijíFe Pilatum , & oPíen-
dlíle iudieis C h i i í b m , a t q ; dixilTe.^ffe /?o-
m o ^ n u Ü A m i n t u n i o i n eo crf«/rftfí.£t iuXta \\(¿Q. 
nccelTe elt Fuilío frjgeilatum ante íentcn-
t iam-Q^üd íi flágelíatus etíam fuit prop-
ter prioren) cautaii¡( vt íentit Hierony. (ík 
iViatt.indicat)requiiur bis eíle Hageiiuü. 
Tenio hinc oritur alia dubitatio de a<er-
bitatc flaiicllationis.Nani, íi foimu cít fa-
cía tanquam viaad mortis lupí idum , cre-
d¿ndum efl: non fuiíle valde acerbam: fed 
pro cóíuerudine>& more Komanorü.Si au 
té fafta cft animo fatisíacíedi ludáis, vt ef-
fent cotcnti iilapoena, ht verihnnictuií íe 
accrbifsimá ad aplacados ludaeorú ánimos. 
Dico primo Clir i í lum Dominum fuiíTe Chr i f im fe 
Q l i O t i e s , ^ m u V a c a b e flarellatUS í i t B fl^!latum,antequamlententia mortis in r . d r ^ u m 
n ^ L J o J euc i l e t l a ra^ nonamplius.Prior pars cít p ^ e l l a i u t 
cerrajiiam expreílé id aíTcrit loanncSj neq, ante 
i í i l luítratiotie,^ moticíne, quaita Chri-
ftas u igit cor Petri vc flantceius fpiritu, 
exoculis Petri a q u í fluxerinc, uc felices 
manarint l a c r y m x , ^ ^ a d d d u e n d a m cHÍpum 
n f g * t i o n i s [ \ ! t Leo Papa inquiO M r t u t f m f * 
c r i habuerc b i p n / m a t i s . Q x x i b u s verbis íígni-
t i . ai calcm fuiíle poenitentiam Petri, vt no 
íolam acl cu!pam,fcd etiam ad omnem poc-
xum toMendMíi) luflíeceriai.Quod veriím i 
le faciunt ilia verba Eüangelíllarum: ^ « ' f 
4W4rf. De quibus,ac de peeniremia Petri 
piuca v.dcri poíí. int apud cuatos Patres, 
p r c; c r t i m A m b r o f. C li p o r L u c. 21 . c a p. A i j g. 
dicto libro.».de gratia Chriíl i , cap. 44-&• 
4S.C¡iryG(,toai.in)m.l.6c.4. de poenitcn-
tia/5c orat.5.contra í u d x o i . 
S E C T I O i r . 
C h r t j R u s , 
M itté 17» QVodCí i r i í lusDonJÍnus iuíTa Pi la t i i t flagclIatus,expreíTe referunt Mat -
tK.Ma'r, Se loan. An vero de eaden) fla 
gellation? loquantur, nonconftat , quia 
Matt.(Sc Marcus ílgnificant fuiíTe flagella-
tum,pol1:qu a mienten tía mortis fuit in cú 
pro látanle cnim aiunt^/afj»i P i l a t u s , quid 
n t h i l prof iccret , tradidi t t l U s l e fnm fljgeliísc* 
f u m ^ t c r u c i f g í r e r t t f . a t vero íoannescap. ip. 
aperte dicit cuín fuilfe fíagellatü ante íen-
tfehtiám mc^:ís in eum latdin.Hxquadiuer 
íitatc orittrf ratio dubitandi : an fucrit bis 
fl ig .'llatus(vt quídam volunt) femel ante 
íentenriam^terum vero poíl illam , vel G 
femel tantum.an ante fenrentiam^&iMar- 1 
' cus^ fSc Mattdoqunti fuerii)t per recapitu-
lationsmian vero poft fententiam.ác loan-
nes loquutus fuerit per anticipationcm-Et 
hincori tura!iadubitat io,quaí fuerit ratio 
huías fíagellationis-Hierony.enim Mat th . 
chrijlns 27-rcfci t,fljiirc i^-^manis confuetudincm 
P i U t o j i * c o í prius flageÜaa^i.qoipoena capitis dá-
relUrt tu - na[U^ forent.q ^od íi ChriQusob hanc fo-
bcuit q t u - U m cVufani (itgellatus eft femel > &"pofl: 
feutentiain'atam njgellandus fuit. Lucas 
aut-m.q lamuis fligellorum exprefle men 
l ú e . 1 t i 0 1 1 - 0 1 «o.n fcccntrtamcn iliis verbis,Tor-
Euthym. ' ri í>iíyeum ^ d i m i t t S \ p Ú ^ Z 7 i V i n { v X : nota-
C y r i l . uic Eut y . ) ^ it i ex eaTus verbis colligunt 
M i ' ' Cyrii.Augait.Cla-y.Theoph.Euthy.&alij 
mortif 
habctlocum anticipatio^qui i ipíe fatisex- Je,líet,n'tm' 
plicat ordinem rcrü.cum air poft flagella-
tionc contcndiííe Pilatum cü ludeis^n ef-
fet morte dignus,necne ac tándem timorc 
humano adduclum, fedilTc pro tribunali , 
mortifqj fententiam protulií le. Pofteríoc 
pars cO iia recepta,vt contraria, vel prop-
ter folamnouitatem millo ferc fundamen-
to níxa , proríusreíjciéda í i t .Nul lus enim 
antiquorum Pa t rü hocexcegitauit.^c Euá 
gelium loannís vix hoc admittic N á p o í t 
fententiam mortis latam illis verbis, T u n e Joan.19» 
crgo r r a d i d i t e i s i l í t i m } \ t ernc i j íge te tur , ftatim 
í c ( i u h \ i r > S u f c e p c r i ( n t au tem l e f u m - C r e d i i x c -
r n n t f«w,5cc.Deinde verba iVht. «ScMard Aíz/M-y. 
nullo modo indicant aliam fbgcllationemi M*rc. 1-5. 
quse poft latam rententiá fubfcquuta h t , f c 
enim h z b e f n . T j í c d i m i / í t i l l i s B a r a h a : l e f u m 
aute flagclUtum t r a d i d i t e is , >/• c r u a f g e r e t u r . 
Qjnbus verbis nó dicút'fíagellaííe lefumí 
vtcrucihgcrctur.-íed leítun iam flagcllatü 
. tradidiííe,vtcruciii£ere(ur,quod verü erit, 
etiam íi multo antea Ghr:lhis t {]ct fl.igel-
latus.Dcindc(íi at ienteconliderétur, cm-
hes circunftantia?) farile inicl¡io;etur om-
nes hos Enangcliflas de eadem flagel atio. "*•.• 
ne cííe locutos.N am luannes ante feníen-
tiamnarrat Chriftun) fu íl'e flrgeliatum, 
fpiuis coronatum , ¿cámilit ibu^ i!lufu{v:, 
qux omnia Matt. & Marcus poO: fenten-
tiam rctuleruntínectfse tíV,ergo dicamns, 
omnia 
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cmnia h^cpcr recapituíationem fuillcab A Vcrretn. Tercio,quoniam hace poenanorl 
Chrjf i»s 
cis narrata • niíi velimus nngerc ca omnia 
bis faíla eífe. Denique eíto concedamus 
fuiíTc Romanis morem fíagris cxdendi ca-
pitcpletledosrtamenca Hagellatio potui í 
cciam ad hüc finem fufíicerc, ve dicemus. 
Dico fccundOjPilatamfíagcllaííc C hr i f 
t u n i í u t i i t , tura.vc ludáis fatisfacerec. Chriftuni vero 
fíagellari voluifre,vtPatn fatisfacerec.Ra* 
tío enira hui9 iníignis ignominiae, ac dolo 
ris inquiri pot vcl ex parte D ei, <3c Chrií l i , 
vel ex parte P i l a t í A ludaeorü.Et ex parte 
quidem D e i , & Cluif t i cadem ratio efl:, 
huius pafsioms, quae caetcrarum.quam cx-
plicuitlfai . ca. 5 ¡ . P o f u i t D o m t n u s i n co i n h 
¿¡t i ientem omnium n o t t r u m . S c m í x a + r u l n e r a * 
tus tfi p r e f t e r i a i i j i í i t á t é s n o f t r a s J í f c i p l i A j ^ a 
c i s . t o f t u f f i p t r e u m . & Pf. i x 8 . f u p r a d o r j n m 
mettm f a b r i c a u e r u n t p e c c a t o r e s ^ r o l o n g a i t e r u t 
i n i q u i u t e m f f t a ^ i á t o pfalm.34.dkitur in 
períbna Chr i f t i , C o n g r é g a t e J u n t fnper me 
flagella,crígnoraui/idQÍi, innocens f u i , & 
cxcludcbac pecríam mortis: íed ilJam for-
táíTeanteccdebáti voluit Pilatus hanc po-
tius adhibere, epám- aliam, ne ludios ad 
iram commoucrct, íi forte defpcrarenteü 
mortis poena cíTe purr'eliduni, voluit ergo 
eos paulatim Icnirc, atqj adducere i vt poc 
nam mortis ei remitti coníentirent. 
% Dico tertio^Chriftü valdc grauiter fuif- Chr i f iu t 
fe flagellatum. Ita videntur íentíre omnes " H * " " ' 
y i n Catholici, ac p i j , qui de hoc myfterio P i ? " * * * * * 
ícripferunt, & colligi poteft expraedifta 
ratione. NamPilatus eo animoChriftum 
f larós es di iufsit, ve ea cílet totius aecufa 
t iJpl ' integra perna, ludxique maiore non 
ex^erenc: ergo veníimílc eftpríecepitTej, 
vt j|agellatio cílet acerba grauis-.ii e-
nii j i eííet moderara,, non exiftiraaretur fa 
tís adplacandos Indares. Secundo confir-
man potefttnam Chriftus vbicunqüe prx-
dicebat fuam pafsionem primum omnium 
commemorabat flagella Matth . l o , T r a d e » MAÍÁÜ I 
caufara illorum in me nefciunfed aliorum B t u r g e n t i h t t s a d flagillandum, t k c . & in pro 
¡ f t t . f jO, 
f U g e l U r u 
ignominia 
Chero , 
culpas iñ rae expiandas fufeepi. Propter 
quod pf. jy . a i t . f f ego i n flagella p a r a t u s f u m , 
8c per Ifaiam cap. j o . C o r p u s m t u d e d t p e r c u 
t i e n t i b u s ^ pf .7*.¿í caft igatio mea i n m a t m i 
n i s , Chr i í tusenim matutino tempore fla-
gris caefus fuít. Ex qaibus colligere liccfi 
aliam diuinam rationem huius fíagcllatio-
nis/cilicetjVt prophetiae implerentur, quá 
quam ipfarum prophetiarum ratio íit^quae' 
prius eít ta í la . Quae ita etiam explican po 
tcftjChriílum flagellatum cílc, vt á nobis 
auerreret diuinaflagella. Item,vtnos doce 
ret patienter fuftinere, fi contingat prop-
ter eum flagellan^iuxta illad A¿1. 5. i b a n t 
^ y f p o f t o l i g ü M d c n t e S j S c c . A t v c r d ex parte l u 
dxorum 116 efl, quod racionera reddamus: 
ipfi enira reucra nec poftularunt, nec inten 
deruntflagellatjonem Chri í l i , quanquam 
cis non difplicueric, dummodo non cafó-
la afficeretur pocna.Pilatusergo fuo arbi-
phetijsde pafsione Chrif l i , íit iníignis m?^ 
tío huius vaplllationis,pfaí7^.F«¿//íJpc//d/«J, P f ^ j i » 
totd ¿/f,Quod aliqui explicant didura eíTc 
propter magnitudine flagellationis ideft^ 
tam crudelitc^ ac íi tota die efsem flagcl-
latüs. Non eft ergo veriíimile, quod qüi-
dam dicunt tantum quadraginta plagas 
vna minus iuxta confuetudinem ludíco-
rü acccpifse.Tcrtío hoeexplicatur ex cir-
cunílantijs huius flagellationis, nam primo 
Chriftus, Vtflagellaretur alligatus colum-
nae eítjVt habet traditio. Nam haEc?coíuni-
na dicitur Roma efse ¡n templo fanítaé 
Práxedis, & Hicronyrn. ep i . iy . fie inquit W/Vy<?«ó 
de locis Icrofolymitanis. o ñ e n d e b a t u r t i l i c 
c o l u m n a É t t h f i k y o r t i c u r ñ f u ñ i n e n s i n f e f f a 
sruore D o m i n i , a d quam'v inf tus d i c i t u r j i a -
g e l l a t u s . Quibus Verbis íi^nificat colum-
nam il laraefsemaioremeaquíe K o m x cof 
picitur,(5c ideó fortafse illa Romana tantú 
tratuil lum flageílauit , vt ludxis aliquid C cft parse iUscolumn»,n i í i loquatur Hic-^ 
concederet: vfus autem eft illa poena. Pr i -
mó,quia extra poenam mortis,aut mutila-
tionis nulla eft in vfu grauior , maiorisve 
doloris.Secüdó,quianulla erat maioris i g -
nominiae, erat enira poena feruom, v t cot-
ligitur ex lege in feruorura.ff. de poenis. Et 
ex Aíl:.i2 .conftat,nonlicuiííe ciuera Ro-
manüflagelíarí propter ignominia. Quod 
etiam legitur apud Ciceronem orat. pro 
Caio Rabino , & in feptima aólione i n 
rony.de inferióri porticu , quac humiliori 
columna poterat fuítineri. Beda lib. de lo- Dedd* 
císían¿lis,cap.3.dicit infuperiori planitic 
morís Sionxdificatá efseitiagná Eccleíiá, 
i n c u i u s m e d i o erat c o l u m n a m a r m ó r e a ¡ c u i a d ~ 
k a r e n s D o m i n u s f l j g t l l a t u s e í r , Secudo fíagel 
latüsfuit Chriílus a railitibus. Quod enira 
loannesdicir.t^í^rf^ení/íf P i l a t n s f e f u m , ^ 
flagellAuit,non eftputandum Pilatura ma-




Befo. Bedali.4.inMar.cap.44.Idenim incredí- ^ 
bUecftjnoneníracrac offícium illud Prae-
íidis,cüni vile,&: infimura íii:J& praecer om-
niumgencium confuctudinem. Ñeque ve-
¿ róíingi poteft Pilacuin aliqua ira percí-
tu;ii id feciíle. Nam potius fauebac Chr i -
fl:o56c curabateum eripcre é manibus l u -
dxoiü.Dicicur ergoflagelIaíTc il lum , quia 
tradidic eum milicibus.vt Hagellarent.Vn^fc 
de tonic^are licec eos magna vi adhibitaf 
eum verberailc,q>ex alijs conuitijs.quibus 
eü afíccerc3non obfcuré colligltur. E c p r í C -
fertim qu ia praecer iuflum prsí idis vidsn-
tur íilmi] fpinis coronaílc. Quod íignifica-
uitloannes^cütn fubdidit^CT- mi l i t es f 
tes c o r o n t m d e [ [ u n i s , & c . Etveriíimile Ifiá 
eíl ludaeos qui aderanc^milites mcitaííel &: 
data cciam pecunia corrupiíle, vt eü a c r i ú s 
vcrbcrarenr .Ter t ió flagc!lum(vt Eutyra. 
nocat^cap.áy.in Matt.)erac c funiculisj aut 
loris coccxi:urai& quídam dicunt habuiíTe 
in extrema parte férrea q u í d a m paní ta , 
quíE carnem iacerarentjalij vero affirmant 
etiam catcnas fuiíle Joris admixtas.QjLiain-
uisalij dicant pnmofuiíTefiinibiíS cr afsio-i 
ribus flagellatumtfecundo addicos eíTs fer-
reos fcorpiones:tertio catenis.quarto virgís 
fpineis caEfura,nonquod quater íit flagcN 
latus.fed quod ín eadem fiagellaticne h x c 
omnia inftrumentaímt continentur inter-
raixta. Sed haccinccrta funt, quamuis di-
cantnr ex quadam traditions rcferri ab 
jjs,qui térram fanclam íncolunt. 
Quar tó de numero plagarum n i l i i l ínne-
nioab anciquisPatribus fcriptum , mul t i 
tamenp!) fcriptorcspraEÍertim ex recetio-
ribus affirmant fuiíle vltra quinq; mil l ia , 
quod aliquibus videtur incredibile. 
iu thjr , 
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C hríílus non more luda?orum, fed Roma-
norum fíagellatuseft.-tamenquantus fuerit 
Ule numeruSjaffirmare non poílumus^quia 
ñeque in euangelio habetur^ ñeque in fcri-
ptura,neque á ían¿lis Patribus traditus eíK 
S E C T I O I I I . 
Q u e t O J q u a n t a p a j f u s f u e r i t C b r i f i U s ^ 
q u a n d o f p i m s f t t i t c o r o n a t u s . 
N hoc myílcriü explicado ferc nihi l eft 
difficultatis, & ideo breuiter expedie-
mus í l lud .Tr ia cnim poffunt hoc loco 
deíiderarhprimó quíe, & qualis fuerit hace 
corona ^^ündo^quibus circunftantijs h^c 
co^bnatío f[afta fie. Ter t ió quae fuerit cius 
canfa,6c ratio. 
Circa primum Euangeliftae n ih i l aliud sfine* cor» 
dicunt^prarterquámChríílo Domino i m - n d C h r i f i i , 
poíitam fuiíTe á militibus fpineam coro-
na m .Vb i eft apud loanem obferuandum, U A n . i ) » 
quod fupra caepimus indicare: fie enim feri 
b l t ) L \ p ¡ ? r c h e n d i t P i l a t H S l e f u m ^ f l a g e l l a u i t , 
C r mi l i t e s f U f l e n t e s coronam de fp in i s i m p o -
Jttcrttnt c a p i t i e i u s . X n qua diuerfitate narra-
tionis,videtur píané indicare Pilatum non 
iufsiíl 'emilitibus.vtimponerent hanc coro 
namChrifto. ñeque alijs contumelijs eum 
afficerent,qu2e ibi narrantur. Nam, fi Pila-
tus hoc iufsiílet , fícut dicitur flagellaíTe 
Chr i f tum, i tadic ipoí re t& fpinis coronaf-
fc.Qu]a(ficutdiximus)non perfeipfum fía 
gellauit:fed per milites, cum ergo Euange-
liftavnum tribuat Pilato: aliud vero m i l i -
tibus videtur plañe infinuare Pilatum non 
itapraecepiíle vnum,ficut aliud, vt obíerua 
QuianecIudaci,necRomani coníueueranc ^ uit Chryfoft.hom.8 j . i n loan. Auguíf. ve- Q h r j f . 
tudolph. 
Eíhttts , 
ita flagellare>& quia tot verbera fuffíceiét 
ad necandum hominemj cümergo pilatus 
fíagellaret Chriftum.ne illum necarec,non 
efl: verifimilc permifiíTe.eum tam atrociter 
verberari. Et licet Ludolphus Carthuf.in 
vita Chrifl:i.z,p.cap.T8.& Echius in ferm. 
de pafsione D o m i n i ^ alij referát hocfuif 
fcreuelatum cuidam foeminx, tamen neq; 
huiufmodi reuelationesfocminarura cogüt 
nos,vteas veras eíle credamus, ñeque ibi 
dicitur plagas fíagcllorum,fed vulnera paf 
íioniseum numerü excefsilTe. Itaqne hsc 
res incerta eft. Vnde licet verifiniilius íit 
flagella mulcum excefsiíTe quadragenanii 
numeru propterrationesadduítas, & quia 
ro traft. 116. folum fub disiunílione dicit J - a g , 
Pilatum praecepiíTe hsc^vel permifiíTeiquo 
paifto eriamLeo Pap.ferm. 10.de pafsio.ío-
quens dePilato(inquit.j Z)o?«/»««» I c f u m d i - L e c . P * } * . 
uerfis contumelijs ¿ f f i c i a u t p e r m i j i t y a u t i t t f s i t . 
Qualis autem fuerit illa corona, & quales 
fpinae^ex quibusfuit contexta , communi-
ter fercur fuiíTe ex iuncis marinis , qui ha-
benr oblogasJ& acutas fpinas duriorester-
reftnbusJ& ita indicant ípinae illae, quae in 
Eccleíia aíFeruantur. De numero vero fpí-
narara nonnulli affirsiiant fuiíle duas, & 
feptuaginta.ali) pliires, alij vero paucío-
rcsrquo autem fundamento, vel tradiuíone 
hoc nitantu^non inucnio.quia veteres Pa-
rres 
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tres agentes de hoc myfterio, n ihi l dicunt: A 
omnes tamcn intelligunt iliam coronam 
fuiíTe integram, ac circularen!, quae coro-
nas inflar regiae totum vndique caput Sal-
uatoris ambiret. 
Díibfum Poteí t vero aliquis dubitare , c u í n hace 
corona Chriífo íit ante laram íententiam 
mortisimpofita,quandoPilatus adhuc cu-
rabat eum á morte liberare/juamodo per-
miferit huiufmodi coronam i l l i imponi, 
q u i ñ ó n poterat non inferre vulnera letha 
I^efponfto. lia: Refpondetur non eíle hoc neceíTarium, 
quia non eft inteliig^dum fpinas illas cra-
neum capítis perforaílc. Sed folam carné, 
cc pellem, q n x eíl in caplte, & venfimilc 
eft fpinas ita fuiíle infixas, per fuperiorem 
capitis partem, vt per inferiorcm fangui-
ne confperfacprodirent, atque hac rati^ne 
fortiter in carne iníixae hxrerct. Vndé ne- & 
ceííe erat vehemétem íequi dolorem, prae-
fertim quando venas íimul, & neruos traié 
ciííent. 
Quod attinet ad fecundü multas, & gra-
ues contumelias narrát Euangeliftae, quas 
Chriftus in hoc myfterio palfus eft ab inte 
gra cohorte. Etenim cúm lud^orum vox 
eíretChríftum fe feciíTe Regem voluerunc 
milites (vt Hieronym. Athanaílus, C y r i l . 
Chryfoftom. 5c omnes notant) ei vt íalfó 
íi í loque Regi illudere. Primum ergo addu 
xeruntlefurn in pr^torium, v t i n loco pu-
blico maior eílet iniuria,maiorque contu-
melia. Deinde exuunt i l lum proprijs vefti 
bus(vt inquit iM atth.)ex quo aliqui collí-
gunt ómnibus veftibus fuiíle priuatum, ita 
vtnudus manferit.Sedeftaniraaduerten- C 
dum duobusmodis poíle intelligi hace per 
afta fuiílerprimó vt eodc loco,& vna qua fi 
continenti aftione C hriftus fuerit flagella 
tus, indutus purpura, coronatus,& illufus. 
Se fi hoc ita eft,conftat i l lum fuiíTe nuda-
tum ómnibus veftibus, vtflagellaretur, & 
confequéter vefte purpurea indueretur, & 
illuderetur,quiaiuxta hanc expofitionem 
nonfuitbisdenudatus:fed femel r an tüm. 
Ñeque videtur aliquid eíTc in Euangelio 
quodrepugnet huieexpofitioni. Nam l i -
Mdttb. 17. cetMatth. poft illa verba: r«»c d i m i f t í i l l i s 
B a r d h b a m , l e f u m dutem J i a g e l l a t u m t r a d i d t t 
e i s ^ t c r u c i f í q e r e t u r , fubdat.r«»c m i l i t e s p r a -
fidis fufc ip icntes l e f u m i n f r A t o r i u m , congrega 
u e r u n t a d c u m \ » i u e r f a m cofjortem'.cr exeun-
res eum, c h U m y d e m c o c c í n e a c i r c u n d e d e r u n t 
f/: tamen certum eft ycl illa verba: Jefum 
S e a 11. 6 c p 
Hiefon 
¿ í thauaj* 
C y n l . 
Chryjofi. 
¡íLttth, x 7. 
a u ' e m t r . i d i d i r ^ t cr i f c f j i r f ere tn t :d ]£ ia cíTe per 
anticipationeni, vel h re tío lie riera p:r re-
capitulat ¡onem.Nam eK Euangelio ioan-
n s conífat^prius fuiíle Chriftum ijs ómni -
bus contumelijs aftecl:um,qunm fuerit tra-
ditus ad crucifigendum. er^-ó nonobftan-
tibus ifis pnonbus verbis reífc intelligi 
poteft lefum, líarim ac flagellatus eft, an-
tcquam proprijs veftibus indueretur, chía 
myde coccínea circundatum.aliaque ludi-
bria eíTe paffum. Et coníirmatur. nam ve-
rílimile eft Chriftum , quando Hagcllattis 
eft, rradítum cfte militibus, quos lupra di-
ximus fuiíTe miníftros , de ab eis duftum 
eíTc inatrium praetorij: tum quia fi verum 
eft Chriftum alügatum eíle ad columnam, 
vt flagris caederetur, melius intciligitur id 
fa<ftum eíTe in atrio, quám in interiorí par 
te domus.Tum etiam quia fi flageilatus eft 
ad placa idos í udaecs, etiam ver;íimiie eft 
publice fuiíTe flagellatum, vt &L ab ómni-
bus confpiceretur,maiorique igripminia af 
ficeretur: ergó.quamuis Euangeiiftac in or 
diñe narrationis hoc non expiieent, tamc 
ex íiisqux narrant,verifimiliter colligitur 
non bis, fed femel tantúm fuiíle Chriftum 
traditum militibus anré fententiam mor-
tis,vteum educeient inatrium pr^toríj,& 
f ap;ella rent, eos vero ftatim poft flagdla-
tionem induiíTe cum purpura, coronaíTe 
fpinis, arque iiJuíiííe. 
A l iove rómodo intelligi poteft, Chri-
ftum poft flagellaticnem permiílum eíle 
proprijs veftibus indui: pofteá vero, cúm 
Pílatus dífferret mortis fententiam in cum 
dicere, vel eo p-aecipiente milites, vt ma-
gisludaeos placaret, vel fuá volun:atcin 
ludacorum gratiam, aut certé, vt veluti lú-
dicro aliquo fpeftaculo obieftarétur, eum 
iterum cxuiíle. Quem feníum videtur in -
dicare Matth. i l l is verb rs: exuerunt eum, 
C r i h U m y l e m coccine i m c i r r u n d e d e r u r . Q a ' i -
busfigniticatjtunc eum non ad flagellatm-
nem: fedad hunc fpecialem adum , exu-
tum fuiíle. Et hace videtur eíTe comumor 
expofitio omnium interprctum. Qua fup-
pofita non fatis confiaban tune fuerit, nu-
datus ómnibus veftibus: vel folum aliqua 
fuperiori vefte hiñe enim videtur hoc po-
fterius probabile,quia veftis purpurea,qua 
indutus eft, erat tantúm fuperior quédam 
veftis: non videtur aurem confentaneum, 
vt toto corpore nudus fo!a chlaniyde coc-
cínea fuerit circundatus : veftis enim illa 
Q^ q non 
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non cratad huncvfum apta, ñeque ad rc-
pr^fentationem, quam ipfi milites inten-
Ortg. debanc.NikilominusOrigin.traftat.^ i . i n 
Macth.dicit eum tune nó folüm f uiílc ve-
ftimentis fpoliatum extimis: fed etiam tu-
C h r i / l u s i n nica inconíutiiiJ& í tola.I taque fentit om-
Prxtoriv A niño fuiílc nuda tum^ verbüillud Mat th . 
PiUto mili crrxfcíf«>7f e<#w,fimpliciter,&abrolutc di 
tibtts nuda ¿^um videtur hoc indicare. Atque ita haec 
tu f* fententia eíl prebabilis, & accommodata-
tum ad pietatcm: nam hoc modo intell i-
gitur,hanc iniuriam,nec fine magno dolo-
re fui lie, quia veftes carnibus recenti ver-
berationc iaceratis adliaerebant, vndé non 
poterant fine magno dolore diuelli , nec fi-
ne magno pudore, qui ex illa denudatio-
ne oriebatur: tum etiá ad myfticos fenfus. 
Sic cnim incelligitur ter fuiílc Chriftus 
proprijs veftibus oranínonudatus , vtf la-
gellarctur,vt illuderetur,vt crucifígeretur. 
I n quibus plura moralia documenta faciíé 
excogitan poíTunt. 
Pnctereá poft praedidam denudationé 
íequuca: íunt alis contumeliac. Induerupt 
enlm eum vefte coccínea, coronarunt f p i -
nis, dederunequeei arundínem pro regali 
fceptro,ac denique fíeftentes genua coram 
ipro,rpuebant in faciem eius.alapas dabát, 
Scarundine percuciebant. Quae multa i n -
digent meditatione,dirpucatione vero fere 
nulla. Lila enim diuerficas, quae videtur ef-
fe incer Ma t th eum & alios Euangeliftas 
de vefte rubra, quia Macth.eam vacar í.oí-
c i n e t m , Marcusveró,& loannespftrpuream, 
CbUmyde facii¿ conci.iatur. Qiiia licet ( occusy tkpur-
^«r^jpropric , & in rigore fumpta diuerfa 
fint,vtccftatex Pliniolib.p.cap^ J . & 56. 1 
(Sclib.xi.cap.g.tamen propter fimilitudi-
nem coloris interdum vnum pro alio víur-
paturj&i ita in praefenti nihi l aliud fignifí-
cant,quam veftem rubei colons,aptam ad 
ludicram illam regní Chrifti repraefenta-
tionem:quia purpura Reges,& Imperato-
¿ t h x n a f , res vti folebant. Et ita exponit Athanaf. 
M r o f . jn i fo . de Pafs. & cruce Domini. Ambrof. 
vero Luc. Z j . c h l a m y d e m c o c c i n e a w S z purpit 
r e < t m t u n í c a m > d \ ñ i n £ t c í ' > veftes fuiffe exiftí-
raat. Sed id non eft neceíTe, quamuis íi ve-
rum eft Chriftum oraninofuií lenudatum 
proprijs veftibus,no eíi incredibile praeter 
chlamydcm indutum efte alia vefte. Quia 
chlamys folüm erat paludamentum: quo 
principes, & milites Romani fuper arma 
vtebantura 
c o ce ene A 
Chriftus m 
dttitítr. 
P l in i . 
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A Quodattinet ad tertiam rationem hu-
ius myftenj,eodem modo explicanda eft, 
quo in ali)sfecimus.Nam ex parte eorum, 
qui hisiniurijs Chriftum afficiebant,ratio 
iamexplicataeftjfcilicetvt regno eíusirrí 
derent,íimulque vt eum dolore, ac dedeco-
re áfficerent. Expartc autem D e i , & Chr i 
fti plura myfteria fandi Patres confiderát, 
ex quibus Hieron. Mat th . x?- tífis, inquit, 
h<tc i n t e l l i t y m t t s m y f i i c e j n c h l a m y d e c o c c í n e a 
o p e r a g e n t i u m e r t t e n t a f n í i e n t A F , i » corona f p i 
ne a m a l e d i ¿ h t m fol i t i t a n t i ^ u m [ p i n a s } o * t t i 
huios g e r m i n a bit r i b t j G e n . ^ . i n c á l a m o V e n e n a 
ta occ idi t a n i m a l t a . Quod explicas Athan. 
ferm.de PaíTA cruce Dñi. inqui^dsemoné 
ignorantem dediífc Chrifto gladium con-
tra fc,qul a arundo ferpetibus lethalis elle 
dicitur.Alij in chlamyde rúbea dicütí ígni 
g fícatum eíle imperium, quod Chriftus fuo 
fanguine comparabat.Vnde Apocal .19 .vi 
fus eft vefte confperfa fanguinejin qua f t r i 
ptum erat: l { ex F^egitm, O * D o m i n u s d o m i n a n 
t i t t m . Q l e m c m vero Alcxá.lib.x.Pacdagog. 
cap.S.addit, coronam fpíneam nos prophe 
tic^ íignificaíTe, & typum fidei noftrac fu i f 
fc,quod ibi late explicar. Nec difsimiliter 
Tertul.Iib.de corona militis.c. 1 4 . E X fpiniSy 
inquit,»» figuram d e l i ^ í o r ^ q u a n o h i s p r o t u l i t 
t é r r a c a r n i s , & alia qus: ibi profequitur. 
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In quatuorfcóhoncs diftribuca. 
D e e m e i f i x i o n e C h r i B i , 
E Xplicatis ómnibus cruciatuum,ac íg nominiarum generibus, quae ante la-tam fentcntiam Saluator nofter paf-
fus eft,fupereft v t de vltimo eius fupplicio 
fermoncm inftituamus. Dúo funu autem 
conííderanda^primum id quod pertinct ad 
crucifíxionem ipfam,&intrinfecum mo-
dum eius: fecundum de extrinfecis circun 
ílantijsillius. 
S E C T I O P R I M A . 
Q u á m i m q u e f u e r h C h r i f t u s a d C r u c t s 
f u p f l i c m m d a m n a t u s * 
ANtequam de crucifixione ipfa dica mus,oportet vt de fententia iudicis, aede itinerc Chrifti vfquc ad locu 
fupplici nonulla pracmittamus.Primñ ex-




Chrifi i ng" 
nificatto. 
Rietonym, 
J p o c i v , 
Clem.Mex. 
TertuL 
104». 1 ) , 
9uhium. 
l t H í t . X + . 
M'tth r i 
L u r t 
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diccdum eft, Chriftnm Domínum íníqua, A. 
arque iniuíta Pilati fencentia dánatum eíTc 
ad crucis fupplicium, ludseis hoc pertina-
citer cfFlagitantibus. Hoc conftat ex narra 
tionc Euangcliíí:arum,pr2Efcrtim loannis: 
vnde Pecrus.i. cano.c. 2. inquit. T r a d e b a t 
Autem i u d i c a n t i f e i n i u f r , ideí tperrni t tebat 
fetradi iud ic^quí íniuftc eü. iudicaturus 
erat. Aduertendü auté eft Grxcélegi , /« i / -
eantifetMfte: &ficeftfcnrus diueríus, íed 
non contrarius, feilicet, C u m f d t e r e t u r y i i o n 
c o m m i n a h a t u r ' . t r a d c b á t A U C e m j ' i d c ñ j C o m m i t 
tebat omnia diuino indicio feuDeo , qui 
iuftum iudicium de fe fereba^non iniuftu, 
íicut homínes. 
Solü poteft hoc loco inquirí pr imó.quid 
mouerit ludacos, vt hoc genus fupplicii 
Chrifto Domino procurarent. Ratio dubi-
tationis cft.quia ipíimet dixerunt. N o s l e g é 
h d h e m U í y C T f c c u n i u m legem n o ñ r a d e b e í mo-
r i y i t i i a j i l i u m D e i f í f e c i r . a t vero in tota lege g 
veteri non erat lex, qux hoc genus mortis 
imponcret. l i l i enim alluferunt ad legem 
latamLeuit.x4.c5tra blafphemos^íiccnim 
pauló ant¿ dixerant. BUf f i f } em*ni t ,qu id a d -
huc egemus teftibus* ib i autem non impone-
batur poena crucis^fcd lapidationis. Rcfp5 
detur ludios ex fola i ra , & odio optaíTc 
hanc mortéChrifto propter maiorem acer 
bitatem, & ignominiam eius (v t fupra in 
commentarioartic.4.diximus.)V"ndé non 
poftulabant vt iuxta legem Moyí i iudica-
rctur: fed iuxta morem Romanorum, nec 
folum vtblafphemus,fed etiam vt reus Cae 
farcae maieftatis.quia fe Regem fecerat, & 
ideó fummam & acerbifsimam poena po-
jftulabant.Quia tamcn interdum videbant 
Pilatum propenfumad abfoluédü, lefum, 
fuamctiamle^cminterponebat, & fecúdu ^ 
illam etiamcftcrcum monis afíirmabant. 
Nam fi hoc femel obtincrent, facile exift i 
raabant forc vt illud etiam genus mortis 
quodoptabat^aftcqueretur.Nocaut etiam 
aliqui,Iudacosfolitoseílc homicidas cruci-
í igere: Romanos vero , faraofos latrones. 
Vnde hoc fupplicium dupplici t i tulo Ba-
rabbx debitum crat.qul 5c homicida erat, 
6c larro (vt Euangclium teftatuf.) Quoniü 
ergo l u á x ' i Barabbam Chrifto prxculerac, 
in eum transferendum pucarunt eftc fup-
plicium,quod i l l i homicida, ac latroni de-
bebatur,^ ita ftatim ac lilis data eft optio, 
5c Barabbam elegerune, aduerfus Chriftü 
clamare c c c ^ t m n t ^ r H C t J i g e . c r u c i f ^ e . 
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Secundo inquirí poteft, quamuis h^c 
fententia lata in Chriftum reipfa iniuíla 
fuerit, 5c Iud;ei ab liac iníuftitia, 5c multi-
plici alia malitía odij, inuídix, 5cc. excu-
fari non pofsint, eó quod vel ex malicia, 
vel ex aftefta ignorancia id egerintran fal-
t im Pílatuspofsic excufari ignorancia.Vi-
detur cnim potuifte excufari .quiafecun-
dum allegata teftimonia fatis vidécur pro-
bacadelifta, qua: Chrifto obijeiebantur, 
quandoquidem infinita erat hominü mul-
t i tud o, quae haec teftabatur. Ec confirma-
tur, nam Chriftus dixit Pilato,A'ow h u b - r e í 
i n m e p o t s f l í t r e m y L U m ^ i f t t i b í d t t u m cjjet d e 
fuper : ergo Pilítus vtens hac poteixate a 
Deo data, exiftentibus legitimisaccufato-
ribus, 5c teftibus, poteft a culpa excufari. 
Refpondetur nullo modo excufari poíle. 
Fuit quidem peccacum eius aliqua ex par-
te leuius peccato ludaeorum: non tamen po 
teft excufari quin grauífsimé peccaucrit. 
Et vtrumque fignificauit Chriftus illis ver-
bis loan. 19. Propffrfi ,^«fwí t r a d i d i t t ib t , 
m a i u s peccatum hahet . Vbí iuxta cómunsm 
cxpoíicione C y r i l . Chryf. Auguftini, Eu ' 
tymíj.5c aliorum,qua etiam probant Leo, 
ferm.g. de pafsione, 5c BafiLinrcgulísbre-
uicribus, rcfpon.46. 5c colligitur ex Aug. 
in enarrat.pfal. 63. coparatio íit ínter pec-
cacum Pilan,5c [udacorum, 5c horum gra-
uius eíTc dicitur,quam iilius. Deinde ipfe-
met Pilatus cognouit Chriíti innocétiam, 
imó Athanaf.ferm. de pafs. 5c cruce, dicit, 
cognouiíícChrifti diuíriicacem,quod diífí-. 
cilius eft creditu, tamen de innocentia no 
eft dubium,idenlm ipfc tcftatuseft,5c ver 
bis,5cíigno lauandi manus.Euídenter ccíá 
cognouit non fuiííc legitimas probationes, 
quia ñeque ordo iuridicus ícruatus eft, nec 
examinati teftes.Denió-,publica quadam 
euidentia conftabatde Chrífti innof étia, 
5cludaeosodio, r.tque inuidia contra eum 
fuifte percitos. Peccauit ergo Pilicustam 
in re iudicata,qi!ám in modo íudicandi, 5c 
ceieritate,ac teraerirate ferendí fententiá. 
Q l i o loco reíte aecómodari poíTunt vei ba 
Baíi l .epif t . jy.dícentis/ ; tj,c¡ui r e r u m i n hoc 
r n H n d o p o t i u n t u r j q i t t n d t f á i c i n o r o f H m , a l i i j u c 
tnort i f unt ¿ d i u d i e t t u r i . cornnas obducunt ,C?* 
j f c ñ u t t f s í m r i s (fuofqtfe a d c a n f a t r t t t a í i o n e m 
ñ d t t o c a n t y m u l t H m q t t s temfons i n f u m u n t , n u n c 
legis rigor e contnentes, nunc n a t u r d ( • m u n i o -
nem f u f p i c i e n í e s , m u U u m j ; i n g e m í f e r n t e s , i u -
d u A n d i n t c e ¡ i i t 4 í e m d e p l o r a n t e s ^ k A i o m*gis 
Q _ q i ©/or-
/« '* . I 9. 
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Cltn P ' p a o [ o y t c b a t , e f ' . E t f imi l ia legi p o í í u n t í n Clc 
w c n : < : iihi.% Conft.capic.50. A d r a t i o n c i n 
crgó ciuoiíanch iasn f;)oníum cít. 
c\d ilitiví vero de poteftatcPilati r e f p ó -
d^tur cu Chry f hcni.8 p in loan. i l la C l i r i 
i l i verba pf nnifsiué c í l c inteliigenda. 1 ra -
que noüi i t l i l i data poceftasTed p e r m i í í a , 
Á t i j o a k m ^ C h r y t e i l . f i d a t a effef c i p o í e f f t s 
non rfíjí h m c r í i u i n m Sed hoc expofit 'one 
jnd:gct,quia nomipc poteílatis inteliigi po 
tüftj vel [acuitas ícu vis ad inceríiciendum, 
vel íuí ¡rdic t io , & authoricas, priorem po -
teítarem habebac pila rus in C hriftum , ft 
íolum naturales v'ues humanicaris coníl-
deremus. Namfi Chriftus voiu-.íTet pote-
ícace c í h a r k c miraculorum vti ,non ha -
beretPilacus vim inccríiciendi Chriftuni, 
¡ k ex hec capitc poteft i l la poceftas d ic i 
p e n n íij porius.quáin ciara quamuis a l i ü -
dc v^s iíla:. ¿c facUita.s. quam i-'ilatus habe-
bat per fe,, & í ugs militas, ad o c c i d e n d u m 
Chriftü!T),non ío l i ira permiíía, fed data d i 
ci poteft á D e o , eo mo j o , quo teniporal ia 
bouadantur á D c o per prouident :am na -
tU'alcm, quarnuis poftea homo illis rnalé 
vraíur. Arvcróf i kKpfartíur de poreftatc 
vtdic i t iarifdidioné, & authoritacem í u -
peiioris, hanc dicunt aliqul habuifle P . l a -
t u m non iulum pennUíam fed conceíTam, 
quiaerat p.a:fes,& Dominus íc ei fubdide-
rar-nihilefn.nus vcií") pcccalTe nonpecca-
to vía- naix' iuriíd!¿^¡onjs:lsd peccato a b u 
te ri iuiirdidtionc fibi data. Sed v e r i u s e x i -
ft inoPi'acura non habuiííetaiem potefta-
tc^n in Cir.-ií.fii.Cum enini eilet Dei filius, 
líber erar, nuiliq; humana poteílati fuble-
clus.vr d;ctü eft priori ionio d i fp .4 j . fe f t . 
«. Hoc-ergó íenfu non poteft d ic i i l l i d a t a 
poee'aa^: fed pc. miHa. Q u i a Chriftus D o -
jWifiks ívíquam fe i l t i fubd;dit iure, ( v t ita 
dkaíiijideft volensreuera herí fubditusil-
3iu>, & vtalius haberse iurifd'nítionem in 
fe. V b i eft ¿ir.Wi declarara i i T c C h r i f t i vo -
luntas^'ei quo funda meto hngi poteft?De 
faflo vero permifit fe traftari vt fubdiru. 
Vndé etiam exhoc capite fuitiniqua fen-
tentia Pilari^qnia Fuit in non fubditu^qua-
quá circa hanc circunftátiam potuerit fa-
cífus per ^gnorantiam excufari,non credo 
tamen rnUlc illarn ignorantiam i n u í n c i b i -
Jem.qu'a abipiismec 1 udxis a u d i u i t , q u ó d 
Chnftc.s fíliú D e i fe feciíTet, <Sc c u t n s u d i f í c t 
h i i c fernso.'t'tn.magt'j t tmuí ' t , 8c e K ore i p í ius 
Chrifti audieratjipfum e í í e regem^ n o n ad 
A r r . V l H . 
A . modum regum hu iusmundí /ed alio excel 
lentieri,audierac etiam multa al a de Chr í 
fío,qu2riilum obiigabant/altem ad expe-
¿landum, < 5 c i n q u i r é d u m , vt veritatem co» 
gnofccretj^ Sc epis illc cflet. quem iudican-
dum fibi cffereíant, & lamen propter hu-
manü timoré temeré fe pr.Tcipitcm egir, 
¿c m ilium fententiam damnationis d ix i t . 
Ex quibus tándem colligitur hanc Pilati Fi latt in 
fenrériam multis cap'tibus fuilTe iniuflam Cbnfinm 
ex defeftu iurifdi(ftion:s, ordinis iudicía- ! * * " * i * m » l 
riijSc ex defedu Gequitatis.Nihilcminus ra t t s m * á t * i * 
men peccarum ludaeorQ fuir grauius, quia 
omnis hec iniquitas ab illis habuiteriginc, 
ipíi enim quafi coegerunt lllum: vndé ij ex 
odio peccariint.ille vero ex timore huma-
no. Deniq; i l l i maiorem habebantde hri 
fto,<Sf de diuinis rebus cognirione , & ideó 
minus potefteorum peccatum excuíari . 
B 
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V t r n m C h r i f u s c r u c e m , i n q u a í u f j . e n -
J u s e f i p r o p n j s h u m e n s g e f i a u e r n . 
H Ac in re nonnulla videtur cfte d i -ueríi tasinterEuangelina«:.NamLu L t í c i j , cas videtur hoc negare/cúm dicit. le 
f u m Vfro t r t d i d i t "voluntan e o r h w . C u m att trm 
dtteerent e H m s á p p r e h e n d < r u n t Sftkonttit j u e n -
¿ A w Cyrenenfemyenienteyn d e \ i l l a , c i n í p r * 
JueTHnt i l l i cruce*» portare poj i I c f u m . Se eodc 
ferc modo lcquuntur Marcusí&:Matth. A t 
veróloannesexprefsé ó i c ' i t . t t h a z u l a n s í tb í , 
. . . . . . , , I ^ * . 19. 
crucem^exiv ir i n e u n i , í j u ¡ í ' i c i t H r y C a l H l t n d í o -
caw.Vndé certum de fide eft, Chnf tü por-
taííe crucem fuam aliquo tempore.vel ípa f1r*sr1* 
t ío illmsitincns.Nam hoc mamfeftc dicic m(1¡s>61„ 
loannes. Vndc omnes colligunt^ vt min i - /(,/# 
mum impoíitam eííe Chrifto crucem,quá-
do exiuit de prastorio, camque portaíTe vf-
queadeum locum , in quo Simoni C)re-
nenfi oceurrerunt. N a m , q ú ó d eum in viii 
cífenderint, Lucas íignifícat iiiis verbis 
\ e n i e n t e m de Mil**, ergó vfque ad eum lo-
cum portauit illam Chriftus, v t loáncsdo-
cet. In quo dicunt fancH i m píe ra m eííe fí-
guram Ifaac, portantís ligna ad facrifíciu Gen r t . 
Genef. ^^. ita Chryfoft .J10mil.S4 . in loan. Chryjtff , 
& Auguftin.ferm. 7 1 . detempore, qui ad- ¿ * t * r * 
dit,tunc etiam implctum eííe illud, quod ^ ' 9" 
perlfaiam feriptum eraccapit.9. ¥ a ( l i i . s e ^ 
p n n c i p d t u s Cuper humerttm e i u s . C r u x enim, 
quia Chriftus per íüam de d.Tmone tr ium-
phauit, & fuam cxaltaiioncm mcruit, (ve 
dici tur 
TbiUpp. i 
T t í t t U 
t e » Vttf*. 
Smhym, 
C y i l . 
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d!ckuradPhiI.z.)iiifigne cíl(5c quafifcep 
cru;n regale imperij ChrifH. Vndcelegan 
ter Tcrtullian. ¡ibr.cont. lud ros.capit. i o. 
1QMÍS cmnino ¡ { e g t t i t i n ¡ t g n c ^ 0 t c ñ 4 t i s f n i h » ' 
n u r o p r a f e r , < y non á h t c4pite d í i d e m a , MUt 
i n m u n u fceptramy n/it a l i j u a n t p r o p r U ^ e ñ i t 
n o r A m l f e d f ú U s nouus f(tx faulorum c h r i j i u i 
Jcfus nnttiegforUtcr-p'>refi<trcm.<C7' fHbl imi fd-
f r m f u k m i n humero t K t u l t r . c r H c e m f c i l t c e t ^ t 
f icnnAi in ffrophctiam, D o m i n u s ex inde regni i* 
fet a í/g'ío.Eadcm repetit l ib j . conc .Mar-
cioncm cap.rp Sic etiam luQinus Apolog. 
2 pro Chriilianis dicic iilis v e r h ' i s j i g n i j i c a -
t.tm cfTeyirn crucis , ( u i d o ' * i n u s httmctOT fuhf'e 
c i t . EaJem fe,é crailit Amb: of .lib.j .de íid. 
capít,4.5c elega nter Augi í l . t raf ta t . 117.^11 
loanriem, i b a t , i n c i ú l t , á d t o c u m , \ b i fccrat, 
M f i c J f g e M f j f for tdns irt iCCfn(H4m l e f o s j i [ f e 
t let i m p i c t d s . g r a n d c ¡ g n o m i n i x doc*me n n m , 
j t p i e tASygrxnd:pdt i w ú n i m c n t n m ' . f t fpec le t im 
f i e r a s , \ i d e r regem, pro'^i'ga regni , l i g n u m f u i 
p o r t a r e fupplicij' .f i ¡ > i c u s ¡ } ' i d ( t f(e em b i i f t ia ,-
tem Ugnum td f t m c t i f f u m figendum^tiod figu" 
r u t u s f i é r n t etta i n front thus r e g u m j n eo f¡>er~ 
n e n d w ocul'S i m p i o r u j n quo erat e n m g l o r i d -
t i tra cord4 S a n c l o r í f , D i c { u r o e n i m p é t u l o ^ m t h i 
abfit ^ l o r i á r i ' y n i j i i n cruce D o m i n i n o f i r i ¡ e f u 
c h r t f H J p f a i t c r u c e n [ u a m f u i g e ñ * n s h u m e 
ro c c r ñ c n d A h Á t y C r I t i c e r n * drfurdrfUét f n b m o -
d í n ponend-t non e r d t ^ a n d e U b r u fltfébát, bed 
clegantifsimé irtter omnes Leo Papa.fer.S. 
de pafs, r r a d i t u x ( ihqui t ) D o m i n u s p e u i e * -
t i t i m y o l i i n t a t i , a d i m p o h f f H r r g i * d i g n i t A t i s , 
f u p p l i c i j j i t i iujffts ej í e f j ' e g e ñ a t o r , \ t i m p l c r e ~ 
t u r q u o d I f ú i a s p r o p h t r a f r d u i d i r d t , d icens l 
Ecce n a t a s efi y u t r ¿ t t i u s in iper iu fuper humeros 
tÍHSéCu crgo D n s UgnU portaret ertteis, ¿¡uod i n 
fceptrum J i b i connertere p o t e R a t i s t era t qu ide 
hoc apttd impiorum oc i tosgrade l u d i b r i u m ' . f c i 
m a n i f e j l a b ¿ t U r j i i t l i h i i í g r á n d e my ff :rtu'. qn id 
g l o r i o f í f í i ' m ts d u k o l i \ i c l o r t C r i n i m i c a r H \ i r * 
t u t u p o t e ñ f s i m u t dehc l la torpulcra fptcie t r i Ú -
p h i f u i p o r t a b a ! t ropheu , C T i n u i E l d p a t i e n t i d 
h'-tmens fignum f a l u t i s d d o r a n d u m regnis om-> 
n i h u s i n ferebat . Exquibus t e í H m o n i j S colli 
gi poííunt piares rationesex parte Dei , & 
C hrifti.proprer quas hoc myílerium pera-
ftam eft Q a i b u s addi poíTunt egregia ver* 
ba Euthymij in i o z w . F ú r e b t t crucem i n h w 
tneris t a n q u a n í ex tre tuus m i l i s l a n c e a m , qtid 
d á e f l n * u s erat a d u e f a n u m . Et quae fcribic 
Cyr i l . l ib . 1 x.in [ o a n x a p . z ü . C r t t c e m p o r t a t 
(. h r i f í u í , non fthi, fed nolus t r i f g r e j j o r i b u s d e -
h t t a m ^ i n ^ y h Q c f i n g i t U r i f p r á c U r i f i i m o ^ e 
S e a . I I . 
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c h r i R i f a c i n o r e a d f o r t i t u d i n c , robar k n i m i , 
q*o p a t i o m n i a p r o p i c t a t e y e l i m M s ^ t r u m i * 
modHm exhortaniHr: O m n i s e n i m i n q u i t q u i ñ i 
t e c ip i t crttcem f u a m , & fequ i tur ine,non ffl mé 
d i g n u s , Ec hxequidem ex parte Chri í l i . 
A t vero ex: parre m i l i r u m ^ í u d ^ o r u m 
impoíita eíl i l l i crax^quia morís crat^vt ho 
mines crucifigédi crucem deferrent, v t tc-
ihturPlutatch. l ib.de lera Numinis v indi 
fta. Qpocirca, ex v i fentetin? latac, & no fo-
lu ex üngulariodíoji^c pocha ChriRo fuit 
addita. Quod indicauit Euchym.c.oy.in 
Macth,dicens.PM»i«>M impofuerunt t f f i i l r * * 
(em t a n q u a m c o n d c n . i t o ^ b a i u l a n s eam e x i 
ñ i t . Ncc funtdiíimtlia.. epise dicit Athanaf. 
de pafs.& c x n z , D o m \ n \ . V o r t q u a m D o v i r i u s 
i u d i c a t u s e ñ , c rucem f * 4 m , p q u í d e m iudi~ 
r i u m f u h i j t , & H é i i t a n t e p r d í i d c m Et idé in-
í inuatChryfof.hom.Sg.in loannéjiilis ver-
bis.fr e i crucem t^nquam reo i m p o f u e r u n f . 
Addenduiti denique eft propter alios 
Euangelií lásab eo loco, quo Simón Cyre-
n^us m vía oceurrit, ei fuiíTe crucein i¡iipo 
í í t am.v team pofl: Chriftu portarer. Quod 
duobus modis intelligi potell, primo ve no 
fucrit Chr i í to crux fubíataifed Simón co-
duftus faerit, vt íimul cum Chr iüo ilíam 
p o r t a r e t ^ ita intellígit Caietan.verbail-
la Luc . i3 . f m p o f f i í r ú n r cruce s / m o n i , \ t p o r -
t a r e t i l l a p o ñ l e f i é m , c f .r i f l t ts en im ( inquir) 
f i r e b a t i i U m i n a n f e r f ó r i p a r t e : s i m ó n \cro i n 
f o f t e r i o r i , c r i t . i i b a t p o ñ U f ü m . Arque h s c 
explicatio videtur p o t t e coairnari ex íoari 
ne dicente, E r b a i n l a n s (¡bt c u r e m e x i a i t i h 
i u m , q u i d i c i t u r C a l u i r i ¿ l o c u m Á n q j ibusí ig 
nificat, vfque adiílu Jocumeam portaí le . 
Q Et hanc expoíitíonem coníirmant multas 
pidurae. Al io vero modóexpon i políunt 
i l la verba Lucac^occurrente Simone}cruce 
fublatamChriílojiliifuiíTe impofuam, ve 
cam ferrét pofUefuni fine í l lud^o^.expl i -
cetur inordine ad tempuSjidefl:, píoftquam 
Chriftus illdm portauerat, fiue inordine 
adlocum^ideft.quod Chriftus anteirctj fé-
queretur autem Simón portans crucem.Et 
hoc fignificantmagís verba Euangeliíla-
rum. ^ i n g a r i a u e r u n t S i m o r . e m ^ t tnileret cnt 
sem ciuSyZsr impofuerunt ei crucem. Atqne eft 
commiiniorPatrum expofi t ioHicronym. 
Theophyl.Euthym.Macrh,27.(5c Au^uí l . 
l ib. .^de confenf. Euang. capit. i q . Origen, 
traftat. 3 in Máctfí. <5c Athanaf. orar, 
de pafsíon. & cruce Dori i ini . Rat ioveró 
huius fa¿li vcrifimilís eft, quia Chriftus 
Q . q i defa-
VU'.taré, 
Etithym, 
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d e í a t i g a t u s cruc iac ibus , v e l deficiebat í n A 
v j a , ^ : interdum cadcbat .ve l lentius i n c c -
debac, q u á m ipíi cuperent , q u í v i t a m eius 
cito flnirc cup icbaut , <5c ne turbatio p o p u -
l i o r i r e t u r , 5 c q u i a e r a t d i e s f e í l u s ^ & p o í t 
i Ü u m S a b b a c h u m fequebatur. Fuerunt a u -
tcm a D e o multa m y í l e r i a in hoc f a d o í i g 
nificata., quae lA p n r d i í l i s f a n d i s legi p o l -
€ f t ¿ . f u n t , & a p u d G r e g o r . l ibr . g. M o r a l , c a -
pí t. z 6 . 
DubtuKi . i . I n q u i r í vero potcft hocl .oco(quod ad ca , 
q u s d i x i m u s magis e x p l i c a n d a <onferct) 
quantafucr i t crucis m a g n i t u d o . D e hac re 
n i h i l d icunt f a n d i A n t i q u i . C i i n d a m vero 
r c c e n t í o r e s e x p l í c a n r e s E u a n g c l i a r e f e r ü t 
c r u c e m C h r i í l i f u i í T e long'rudinis qulnde-
c l m p a l m o r u m : tantx vero crafskudinis , 
vt poíTet p o ü d u s hominis e t iam procerse 
V e t . C m , da tura: f a c í i c furtificrc. A d d i t vero Petrus 
C o m e l l o r cap. l y i . h o í l o ^ E u a n g . q u a t u o r 
f u i í l c l igna in cruce .pr irnuai r e í t u m . q u o d 
fuit p r x d í d x - m a g n i t u d i n i s . í c c u n d u t r a n f 
u e r f u m , de quo n i h i l iegimus, < redendum 
vero efl f u i í l c alreri proport ionatum, ter-
t ium fait tabula , in qua titulus cruc is f er i -
ptu^ í u u . E k quo obiter col l igi poteft, ne-
c e f í a r i u m f u i i l e j V t in cruce D o m i n i fuper 
l í g r i u r n t r a n f u c r f u r a fuer i ra l iqua pars l ig -
n i r e d i eminens, in q u a titulus crucis c 5 -
í i ^ i potuerit, ita vt crucis figura talis fue-
r i t . q u a l i s in E c c l e í i a depingi tur . Q u o d 
etiam f ign i f í care v identur omnes P a i r e s 
di icinguemes quatuor cruc ispartes , a l t i tu -
dinera, Jatitudinem, l o n g i c u d í n e m J & pro-
f n n d u m . O m n e s eniin,<5c p r x c i p u é A u g u -
í l i n . l lb .x , de d o c ' t r i n . C l i r i r t i a n . c a p i t . 4 1 . 
diftinguentes has quatuor crucis partes a l - C 
t i tudinem appel lantfuper iorem parte c m 
c i s ^ u x efl: l'uper l i gnum trafuerfum. V c -
r u m e í l tamen.argumencumil lud ex t i tu lo 
cruc i s defumptum non fatis dflendere, fí-
g u r a m crucis per fe habuifre hanc fuperio-
r c m partera . V n d é al iqui ex i f t imant t a n -
t u m f u i í l e i n í l a r í i g u r s c i l t e r X j T . q u í E erat 
í i g n u m falutis, & liberationis á p e r c u f s i o -
n c A n g e l í , E z e c h , 9 . & apud A E g y p t i o s 
K u / f a * dici tur vita í igni f ica íTe ( v t R u f í i n u s refert 
l i b . x . H i L } o r . c a p . 2 9 . & l ib. cap. 17 ) . A d 
affigendum aute t i tulum poterat a l iquod 
f r u í l u r a l i g f ü íupcraddi>&: cruc í a f f íg i . Sed 
q u a n q u a m hoc i t a í i t , & res fit incer ta ,non 
t a m e n videtur fine maior i fundamento r e -
cedendum á c o m r a u n í e x i í t i m a r i o n c f í d e -
l i u m , videtur enim orta e x ant iqua t r a d i -
A r t . V I I I . 
t í o n e , q u x í n í r a a g i n í b u s e t i á conferuatur . 
E c v i d e t u r q u o q u e h a e c f í g Jra magis a c c 5 - j c / V ^ er» 
m o d a r a h o m i n i c r u c i f i x o , q u i c o r p o i e f i - tis chriJÜ 
m i l c m figura refert. D e n i q ; faepé hom'ncs f 
inuerfo ordinc crucif igebantur ( vt de f a n -
¿ l o P c c r o c ó m u n i s habet t rad i t i o ) & t u n c 
n e c c í í e erat c r u c e m habere fupra l -gnum 
tranfuerfum , partera a l i q u a m j q u z terrx 
infigerctur. Q u a r t u m l i gnum C r u c i s d i c i -
tur f u i í l e f t i p e s d e f o í T u s in r u p e j n quo i n -
fixaeratCrux.Scd de h o c l i g n o m a i o r m i 
hi c í t dubitat ioJquia no v ideo ,cur non fue-
r i t faci l ius, & fírmius i p f u m m c t l i g n ü C m 
c i s i n t e r r a / e u rupe d e í i g i . Q u i d q u i d tame 
fí^certumeí^quado C h r i í l u s crucem p o r -
tabat^fo lú conftafl'e ex duobus i ignis r e d o 
fei l iect , & tranfuerfo. 
T a n d e r a potefl: i n q u i r í , a n v e r u m í i t , p ^ ^ , ^ 
q u o d a mult is affirraari folet: B c a t a n i V i r 
g i n e m o c c u r r i í í e C h r i í l o C o m i n o in v a 
C r u c e m portanti . R t f p o n d c t u r hoc i n fen 
p t u r a n o n cont ineri : ñ e q u e a b a n t i q u i s P a ^-'JF""^» 
tribus tradi: n o n tamen e í l e r e i j e i e n d u m . 
f d e n í m a f l i rmant f a n d u s Bonauentur . i n 
l ib .raedi tat .v i tacChci f t i jCap. 7 7 . & Tanda 
B r i g i t t a l ib. i . r e u c l a t . c a p . i o . v b i dicit B c a B,jt,1tlCHt 
tara V i r g i n c m prarfentem afFdiíTe^quando Briet, 
C h r i í l u s flagellatus eft, & q u á d o portauit tbrf j ío a u 
c r u c e m & q u a n d o f u ! t cruc i a í f i x u S j C u m - 't™¡¡fifi*** 
<jue hoc p o l b e r a u m ex E u a n g e ü o ccnftet, " * í ( ^ f ' > f e 
e x eo poteft id de quo a g i m u s , probabi l i - m*'rtm',t > 
ter col l igi . Q u i a r u m o r pafsionis C h r i f t i J ^ l m 
p e r l o a n n e m , vel alios potuit ad V i r g i n c 
p e r f e r r i r f t a r í m ac comprehenfus efl-. V n -
d e v e r i í i r a i l e e f l : multo a n t e , q u i m d a m -
n a t u s c í T e t a d m o r t e r a , V i r g í n e m e x i j í T c 
d o m o , v t eura v i d e r e t , vehement i e n i m 
a m o re. & dolo re angebatur, non e r g ó fuic 
d i f f í c i l e , v t a u d i t a fententia mortis i l a t i m 
ad locura fupplic i j p r o p e r a r e t , & i n v í a 
ve l i l l i oceurrer i t , ve l e x p e d a r i t vt e u m 
c o n f p í c e r e r . C a u e n d u r a c í l tamen^ne quis 
ex i f t imet B e a t a m V i r g i n e r a f u i í t e í n t e r 
mulieres i l las, q u x C h r i f t u r a fiebant, a d 
q|uas ipfe dixi t . N o l i t e f lere f u p e r me . 
cnira ( v t n o t a t L e o P a p a í e r m o n . 10. de 
P a f s i o n c ) r o l ü m m o u e b a n t u r q u o d a m h u -
mano a f í c d u , quo fo le t in f i rmior f e x a s , 
e t i a m pro ifs q u i d t g n i fu t i t morte, a d U c r y * 
mas moueri: q n e m non reprchend i t C h r i -
ftus , n a m licec fupernatural i s non c í l e t : 
erat tamen p i u ? , fed reprchendir carura 
ex i f t imat ionera . P u r a b a n : en im eum coa-
d u m pat i vt i m b e c i l i s m , oc qui fe rucrí 
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non poíTct, & caufam mortis no intcllige- A 
banr, nec peccatum eorutn qui cum occi-
dcbant, & ideó lilis d ix i t Chriftus. Xol ' . te 
flere fitpcr m r . f e d f i i p e r j i l i o s \e( lros: haec ail" 
tcm exiftimatio inBcatam Virginem ca-
dercnon poterar. Ecquauis fummé dolc-
rec, ac fleret: tamen exteríus nullum íi^nú 
vociferationis, auc perturbationis edidiíle, 
fed fumma modefliaj ac conilantia dolo-
rcm hanc vehemenciísimum turí í lc, pu-
tanduni eft. Vnde qaodfupra Bonauentu-
ra dicit, Beatam Virgineni factam eííc fe-
mimortuani prae angaíl ia, pié interpretan 
d u m e f t ^ c u t infra dicemus, agentes de 
crucifixión e. 
S E C T I O I I I . 
A n v c r e C h r i f t u s D o m i n u s f u e r i t C r u e l 
a f f í x u s . 
T On defaerunt h^Erctici, qui nega-
rént CHriftüní Dominum fulíTe i n 
^ Gruce poíitum: fed SimonemCy-
reneníerri, qui conduílus fuít vt crucera 
ferret, fuíiTe etiam Chrií i i loco cruci affi-
x u n i . Itá íenílt BaGíides, vt referunt I rc-
nseuslib.i .contr.hícreCcaplt . 13 . Ter tu l -
lian.lib.de prxfeript. Hj?reticor.c.4<í. Eu-
feb.lib .4 .Hiñor.c .8 .Epipha.i .h^rer.2 .Au-
galt.her ,4 .qui nullü referunt huius hscrc-
fis fundamentum.Potefl tamen afferri i \ . 
lud Deuterononl. i i¿ Maled i t f t t s a n í n i s q n i 
f e n d e t i n l i g n o f i ergó Chriílus'in eo pepe-
diííctteum hxcrnaled'.clio coniprehendif-
fet ,quodabfurdifsimumell:dií lu. A.lij ve-
l ó h^retíci dixeruntquidemChrifluiTi po 
íi tum fuifT; in cruce: negarunt tamen fui f 
fe clauis afnxumjfed fuiiíbuSjautalio mo-
do lígaturrí.Hunc errorem tribuunt aliqui 
Anabapt i í t i s . Sed ego non reperioapud 
Prateolum, vel aliüm,qui híerefum catha-
íogum cofcripferunttrefcrt áutem Prateo-
lusquenda loanne Vveftphalum h^ereti-
cuinquadam cócionede pafsionc dixi í le , 
{¿it is ( c i f y á ñ f u n i c u l i s eum n l l i g í t u e r u n t c r u c i } 
Fundamcntum horum haerctícorum clTc 
potu í t .qu ia apud Hebreos cratmos fufpc 
dendi homines in cruce,non tamen clauis 
affigendí^vc patetex Dcuter ;z i . 
Dicendum vero eítprimo,Chriftum D o 
rainum in cruce fuiíTe pofitum, ac fuppli-
cio aííe<^um: eft de fídc, quae pr imó coftat 
ex hiflotia Euangelica, & ex Paulo ad 
Philipp.s.dicente. F t f t u s o h e d i e n f ^ f a u c a d 
S e d . I I I . ^ 1 5 
•mortemyVtortem autem crucis^Sc r.Corinth.r. 
P r x d i c d m u s c h r i j Í H m y O * ht*itc crucifixurn'. Et 
plura afferemus in fecunda cocluíione. í:íl 
enim innouoTeltamcnto frequenriísima 
ha:c vcritas.Secüdó.piobari poteftex vc-
teri te í tamentojn quo multis oraculis pr^-
difta fuit hec veritas^Deutéron.zS.cnf V/-
t a t u * pendsns ante te, quod de hoc myí íc -
rio intcrprct&tur Leo Pap . í s rm . 8 . de Paf-
í ioncAuguí l .Kí .cont .Faulhcap.xi . 5c 1 3 . 
Iren.l ib. j .cap.iS.Laftan.lib^. de vera í's-
pientia.capir. i g. TcrCülI.íib.cont.lüd.xos, 
cap. 11 .& i2 .quilegir, é t i f y i t a t*a pendenr 
i n i igno ante oculos tuor , & Cy pr. l ib . z . ad 
Quí r inum.cap . io . Prxtereá Pial, q $. Qa-
uid praedixerat, D i c i t e i n g e v t i h n s , qttia Do~ 
n t i n m tegnani t a l igno . Qnanquá enimneqj 
invulgata edit íonehabeatur particula illa, 
k //^^o.nequc in Hebraeis codicibus,tamen 
cl imfuí í le particulam eam in Hebrxo, & 
nialitia ludíeorum cxpunflam, contendit 
XuftinusMartyr dial.con t.Triphonem^oc 
ita refert hunc locu Tertull . contra íudxos 
caplc. io .5c i2.(5c LeoPap. f e r m ^ . de Paf-
í íone^ypr ían . l ib .de m5ce Syna,&Syorj , 
Auguíl.Sc Arnob. in i l lum locum, & A m -
brof. i .Corin . i s'.Ac denique magno argu 
mentó eft, quod feptuaginta interpretes 
ita verterinr^ quanqua Gcnebr. cxiíHmaC, 
particulam iüam additá efle abipfisinter-
pret ibusfpir i tuprophet5co , ad explicandu 
moduin í ingularem, quo Dominus regna-
turuserat, & tempus, ex quo regni poílef-
íionem erar obtenturus, feilicet, ex quo 
mortuus eft in ligno. Sed verius exift lmo, 
(quod etiam vi r i doftí cenfentj vt notauic 
Pameliusfuper Tertullianum) hanc eíTe 
genuinam lefHonem illius loci^quam Ec-
clefia videtur recepiíTe in illo hyrrino, l m -
f U t a [ u n t ^ u , * c o n c i n t t , D a i ( í d f i d e l i s c a r m i n e , 
d i c e n í i n n a t i o n i b i i s ) r e g n . t u i t a l igno D e u s . 
Praetereá hoc ídem myllerium indicatum 
efí: á leremia^cap. 1 i . M i t t a m t t s l i g n a m i n p a 
nem e i t a ^ í d eft cruccm in corpus eius^quod 
c f t ^ « ú V ^ j V t c x p o n i t T e r t u ü i a n . l i b . j . 
cont.Marcian.cap.ip.&lib^. capit .40. & 
Juftinus praedicto dialog. & Laft . l ib , 4 . c . 
18 .& Cyprian.lib.z.conr.Iud.c.i f . & 2 0 . & 
Ruffinus in cxpoíltione Symboü , & indi^ 
c á n t H i e r o n y m . & O r i g in leremiara.De-
nique in hüc etiam fenílun d praediíftisPa-
tribus exponitur i l lud Dcür .3 5. vbi Moy-
fesbenedices tofeph , aic, (¿Hafi p r i m o g e m t i 
t a u r i jJHlcritttdo e ins t c r cornttt ¿ i h i n o c e r o t i s 
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i » r»Anihus c i t a , i * i l l i s ^ t n t i U h i t g e n t e s ^ f a 
a d torm/nos CÍHS. De quo teftimonio vidcri 
poicíi íuítinus Á \ t \ o dialogo j <3c optimc 
Tcrtuiíian.Iib.contra [udxos capit. : ü . vbi 
dicit cornua Rhinocerotis pr^terre figura 
crucis. Vndé de eodem myílcrio re£lc i n -
teliigitur illud Acab. 3. Cornua i n m a n i b u s 
e i u s , t h t a b f c o n d i t a e ñ for t i tudo e ius . Q j e m 
locum de eodem my ftcrio cxponunt H.e-
ronym.íbi , & Cypr ían . dido libro contra 
l ud io s capir.z 1. Augalt in 1 g.de Ciuitat. 
capir.jz. &Eufcb I b. 6. de Demonftrac. 
tap i t . i j .Ecadhocvidetur alindere Paul. 
i .adCorinch. i.dicenSj Q u o d inf irmum c ñ 
D e i j o r t t u s efí h o m m i h n s . N a . in cruce Chri -
í l i^quíchominibus infirma videtur, eius 
máxima fortitudorelucecivationes ad pro 
bandam hanc concluíionem petendae funt 
ex dictis fupra in commentario, ar. 4 . vbi 
exoofu inus, quid mouerit ludios, v tChr i 
ítum fuppl'cio crucis afhcercntjquid vero 
Deum, & Chri l lum, ve tantam ignotuinia 
fuftfnjre voluerit. 
Quocirca nihllhuic verirati repugnat 
lorus lile Deuteron. x u P r i m ó , 4 i i a ve 
Paul.ait adGaiat. tanta fu c C l in i t . cha-
ritas, Vt, nns red' t n n t de*nale Uclo ( e g l i r f a -
cl¡4Spro nobis rr)<*lcdii.litnt. V n d i Augul l . l b. 
i4 . cont .Fauí l . i ap . i . & i2.refeilens Fau-
íti h frcíim.qai p opter hunc locura libres 
iMoyíis reijeiebat^fic inquit, i n f e r í c h r i -
B u s d e m í i l t d i c l n mxled i t lH^H^m^do de morte 
mnrtCfH, C T d í p e c c . i t o pecc^ti . In Chriílo er-
gó nihil aliud cíl: illa malediaio, cjuam 
mors, ve! poena peccati nópropri j , leu no-
f l r i . Eteandem refponíícnem habet ídem 
Auguíl.contra Adiman um Maíiichacura ¡ 
capit.z, 1. Secundo addendum ell ex Hie-
ronym.ad Galat. ^ & Tertullian. lib. < en-
tra íud eos cap. juliteralem fenfum illius 
íoci Deuter. z i . eíí'e, ma!edi<flionem illam 
ferri in eum, qui propter merira deliílorú 
fuorum iufpenditur in ligno, quia non patí 
poenam.fed eiTe dígnü poena, inuifum eíl 
Deo, &eandem expofitioncm ampleél i-
tur Epiph.h£rer.6 6-& collig: poteftex ip 
ib contexru.íic ením incipIt.^«<í«^o fccc*~ 
u e n t homry , ej'iod morte p U ñ e n l t im fü", ÍCc, 
Idque reiftc confirmar Hicronym. Nam íi 
Mardocheus iniuít} rufpenderetur in lig-
no, in quo iuílc fu'u fuf^enfus Aman.aut 
fí trespucri apud Danielem cruci aífige-
r^ntur, quia non adorabant idóla , nullo 
modo ad eos pertinuiílet hsc maledidlio. 
A r t . V I I I . 
A luxra I ianccrgocxpof í t icnencncf tChr í -
flus comprchéius fub hocmaicd;do leg's, 
quin potius de ligno, in que ipfc fu;t fuipé 
lus, fcripíum e í t , B t n t d t B u m l ' g n u m , ¡><r í ^ H t 
qnod fit injUrttt . Sapicntiat. 14. i amen íicuc 
Chrlftusquamuis non aíTumpfcrit carncm 
pcccaii.quia aílumpíít fimilitudine eius, 
dicitur interdum ab Apcftoio faftus pro 
ncbis peccatura, ita quamuis non allum-
pfcrit id quod maledlí t ionc dígnum efl i n 
jjs qui iuüc fufpenduntur in ligno.dicicur 
tamen ab Aportólo faftus pro nubis male-
diftum , & harc efl: raens AugulK ciratí« 
locis. Nonomittam vltimo animaduertc-
rejquodHieronymus fupra refert/efuifle R i m a , 
edoclum á quodam Hebreo, poííc i l lum 
locum Dtuteronom. ¡ta leg^. iWon p e r m A t t f 
h i t c*d*uer etns i » itj^no , y u i * cont/ m t l i a f e 
D e u s f u j p e n f u s eft. luxfaquam left oncm 
fenfus crit, quia Deuscontumcli fe íufpé-
denduscíl in lígno | in eius henorem lege 
preferí pru ni fit, vt cornora crucifíxoruni 
non manean; in í i g n ^ : fed fepulturx tra-
dantun 
Dico fecundo Chriftus Domínu? fuíc C h u f a s ; * 
in cruce el .uisaffíxu^ £í} de fi le, expref- t t í f t é d f t q » 
fe enim habetur fspe ¡n Eoangclio. Nam "fpxns, 
vox crM%(fiyfó*is hoc proprie /igníficar, ea 
au em vtuntur Euangeiiíf je. 5 c P e í r u s Aél. ¿ a , i & + 
z . d c 4 .Q«í ' /« \os c u a f i x i $ i $ ] & Pa .i l . 1. ad 
Corinrh. 1* Pr£dicam>i f C h r i f r u m , o * h * n c i» Or /».i , 
c r j c i f u c u m , Dcnique , ne pofsint li erecici 
i m p r o p r i e interpretari crucifíxionem pro 
furpeuli.mc, vcl a d h c C Í i o n e i n l igno, eíl 
euidens locus loan. zo. vbi d ix i t T l ioma^ Ua9'1^ 
N i ( i y i á i Y o in m s n i b u s eitti f i^ur t m c L t u o r u m , 
non c r e Í A m . Q \ n portea dixi t Chrií lus: f a -
fert d i g i ' t a m t u u m h t t e ^ y i d e m^»«r m e a r . 
Pracrcrca prxdicT:.. erat Hjcc veritas Zacha ilt & 
ri^cap. 1 t . ^ í f p i a ' e n t a d m c ^ u t m t o n f i x r m t * 1 j . 
Q¿iem ;ocum de boc myrterio expofuit 
loan, capit.ip & late t ra í lan texpol ia rc i i * ' * i>o 
i b i ^ Euf b.l b S.dc Qemonrt C3p,4 . Au- z * ^ -
gurt i .deTrinitat.cap. 1 3 . ^ o.dcCiuit . ^ " ¿ ^ 
cap 30. E t r u r í u s a p u i e u n d e m propheta 
cap.i ^.dicitur. i & i * f » n t f l 4 g * i f i * i ú medio 
m a w i t m t u a r u m * Etdicet^ & i s p l ^ t u s f u n 
i » domo eorum y u i e t i l ig thtnt m . Qurc verba 
Ecclefia intcliigit de plagis Chrirt i , & eft 
fatisconfentan a cxpofitio, vt re<flé pro* 
fecpmur Frahcifcüs Ribera in eum locum, K ^ » 
Deniquc eíl: aperta prophecia Píalm. z í , »• 
Foderunt m a n u s meas y t y pedes m e c í . Nam 
licec Hebrsei contendat^non elle ita legen-
i í b u t . X X X V I . S e a . I I I . 
N;< epb'.r. 
Socrtt. 
Huff ín . 
AiabroJ'. 
J u m : fcd, s i c u e leo m a n u s m e A S , ( r pedes 
rweo^fupple jaccrauerunt : ramen iJla Je-
d i o n o u a cft, ab i i r m i c i s C h r i f l i e x t o g i -
tata e x í í m i ú t u d i n e q u a d a m l i t e r a r u m : 
cacterum fcptuaginta Interpretes v e r t e -
Htrsén. runt , v t vulgata habec le¿V¡o, & H i e r o n y -
mus fcquens H c b r a i c a m v e r i t a t e m c o d e m 
m o d o t r ¡ í i ] i \ \ i l i t , F i x e r u > í t m a n u s meas , CT" 
f e d s s m e o s . Ñ e q u e v m q u a m m e m í n i t a l te-
r ius ledtionis, quod a r g u m é t o eft eius t e m -
peftate non f u i í l e c o n h d a m . R u r f u s e x E c 
c l e f i a í l i c a hiftoria conftat h x c v e n t a s . N á 
H e l e n a Conf tant in i matcr . f imul c u m C r a 
ce c lauos inueni t , qu'bus C h r i í t u s D o m i -
j i u í c r u c i f í x n s fuit, v t refert T h e o d o r e l . 
l i b . i . B i f l o r . E < c l e í i a f t . c a p . i 8 . N i c e p h o r . 
l i b ; S . c a p i t . 19. S o z o m c n u s l í b . 7 . c a p i t . i . 
Socrares l ib . i . capir .17 . Ruff inus l ib. 1. ca-
p c. 18. & A m b r o f . i n oration. de obi tu 
X h e o d o í l j . 
D e n i q u e v t fundamento Contrariar H t -
r e í i s refpondeamus: P r i m ú m ^ i o n fuit o m -
ninopraeter co fae tud incm ludseorum, eos, 
quos C r u c e puniebant , clauis a f í i g e r e , l e -
g i m i i s c n i m . x . K ^ g - c a p i t . u feptem filios 
5 a a l f u i í l e c r u f j i i x o s , n a m l i c e t l e x n o n 
p r x í c r i b e r c t talemn n i o d u m poen i tnon ta-
m e n prohibebat . Dei 'ndc(quidqu:d íit de 
l ege ludacorum) conf iar tamen R o m a n o s 
v f o s c í l i hoc genere f u p p i j c i j , de quo m u í 
€ o » a n » . ta legi p u í l u n t a p u d C o u a r r u . l i b . 4 . va í a -
r u m refol. capit. >. C h ¡ i í tus a u t ¿ m non e í l 
puni tus á IudíEÍs,fed á R o m a n i s , v a i e m u l 
ta i n i l l j g e í l a í u n c , q u x lege v e t e r i n o n 
erant p r x f c r i p t a . L a t u s en im eius a p e r -
tura e f l ^ nifi inuentu^ e í l e t mortuus . cru-
r a e l f e n t i l l i c o n f r a í l a . E t ex his e t iam coi-, 
l ig i pote l l rat io , ob q u a m Chr i f tuse f t hoc 
f u p p l i c i o affedus. N a m ex parte G e n t i -
l i ' j r a fuit eorum c o n í u e t u d o : e x parte l u -
cí r o r u m o d i u m i n C h r i f l u m : e x parte ve -
ro C h r i f t i fuit voluntas f u f t i n e n d i ' m á x i -
m u m d o l ü r e m , q u i in his c lauorum v u l n e -
rjbus fentitur, v t in fuperioribus e x p l i c a -
t u m eft. 
V u h u m . 1. D ú o ve ó fuperfunt h ic e x p l i c á d a . P r i -
m u r a e í t . a n C h r i U u s f u e r i t C r u c i affixus 
i n rerra , ve l in aere , ideft, v t r ü priuf^uarri 
e r e d a fuerit C r u x , & d e f o í l a in t e r r a m , 
C h r i í l u s i n c a f u e r i t a f f i x u s : an vero é c ó -
trar io , pr ius fuerit e r e d a , deinde G h r i f t us 
j n ca fir appenfus. Q^iidam dicunt f a d u m 
c í l c priori modo, & re ferunt , in lec is fan-
d i s d e m o n í l r a r i n u n c locura crue i f ix ionis 
B 
A d i f tantcm a loco, i n quo C r u x í h f i x a eft 
t e r r x per a í i q u o t p a í f u s . E t v idetur h ic 
m o d u s e l l e f á c i l i o n t u m a d cruci f igend m 
C h r i f t u r a : tura ad ampl ius e u m torqiuen-
d u m . V n d c mulr i medi tantur v e h e i n e n t e r j ^ o h / m . 
f u i í l e ex tenfum corpus C h r i f t i , vt raanus, 
pedes eius foram-na i n c r u c c f a d a pof-
fent attingere. Q u o fenfu e x p o n u n t H i c - Hier»*: 
r o n y m . A u g u f t . & E u t h y m . i l lud P f a l . 2 1. ^ u ^ / t , 
D i n i i m f r A H e r u n t i i m ' i i t o f l ' t w e a f a i l lud , D t f Zf'bj**» 
f e r f a ¡ t t n t o m n i * o (J i wc»; id eft quafi ex l o - ^ / ' • / • * * 
cis fuis cuulfa arque ita diftenta, v t d i n u -
m e r a r i po i lenr: hoc autem non poterat ta 
f a c i l é f i e r i in a e r e , í i c u t iacente. cruce íbpe i ; 
terrara. A l i j n ih i lora imis d icunt prius fu'.f-
fe crucem e r e í l a m , & poftea e leuatnm 
C h r i f t u r a , vt in ea c r u c i f í g e r c t u r : E r h .c 
docet B o n a u e n . i n l ib.medirat . vita; C h r i - t e m u e é . 
fticap.78.& L u d o i p h u s . 2 . p a r t . v i t a e C h r i -
fti.cap.63.& l ib. reue la t ionum S .Br ig i t ta ; 
c a j . 10. vb i e t iara f er íb i tur , p c f t q u á altera ¿ j f f ; ^ / 
manus c o n f í x a fuic cruc i , f u ñ e a t r r a d a m Qf»<+p, 
eíTe a l teram.doncc pert ingeret ad f o r a m é 
in alia crucis parte f a d u n . E t huic f enten-
t i x v i d é t m fauerc f a n í t i qui de c r u c i f i x i o -
ne C h r i f t i per r t t o d u m a í c e f u s loquuiitur^ 
v t A r a b r l i b . í o . i n L u c a m t Z ' ^ t U - d i s c h r i -
fltts crucem * f c c d e r i r , q i i G á C \ c inc:p ir . R e f c t 
igttttr c o n f l J e n r c l is * p r n d ¡ t . C r c & C y -
p i a n . fer .de palsionc D o r a i n i . c>í/íc"y¿//^i 
D o m i n e p a l m a n , ejuia i l l u d crucis r u x ligf « '» 
fortendebar tr iumph. tm de d iabn ln . ik G r ¿ g o r . 
C a n t . 7 , i t a c x p l i c a t j i l l u d , ^ / ^ ^ ^ ^ Ín p a l 
ht¿*n,&i d p p r e h e n d a m f r u C t u s e i n s ^ u u i n ctU 
eefufptnfus f t u t t u m M t * ¿ j / p r c h c n d i t / m x t z 
i l l u d G e n . 4 9 . ¡ s í d p r t e d t m f í l t mt a f c t n U ñ i . 
^ S e d h x c f a c i l é p c í T u n t ad v t rumq- je dic€-
d ¡ m o d u m a c c o r a o d a r i , & i d e ó v trumqHe 
poteft q u i l í b e t p í e medi tar i , na ra quorao-
do reipfa faftura í i t , i n c e r t u r a eft. 
Secundo q u x r i poteft quot c lauis fuerit d ^ ^ ^ , , ^ 
C h r i f t u s a fnxus . N á c ü c e r t ü í i t n e n f u i í l e 
pauciores tribus^nec plures q u a t u o r ^ n ó fa-
tis conftat.an fuerlnctres ,vel q u a c u o r . M u l 
t i e n i m c e n f e n c f u i í f e t a n t ü tres, quodfen-
t i u n t B o n a u . « 5 c L u d o l p h u s C a r t h u í i a n . l o - Eonauen, 
cis antea c i ta t i s ,& n o n n u l ü recetiores. v i - i ü d o i p b , 
deturque e í l e comunis fenfuspopuii C h r i - Cai tbuf . 
ftiani, <Sc freqUes p i d u r a C h r i í h c r u c i f í x i . 
R a t i o v e r ó adiungi poteft, ve l qu ia hic n u f/rfMÁr 
racrus c lauorum f u í f i c i t . v e i quia maiorem n u n C h n -
c r u c i a t u m , & dolorem a í í e r t , qu ia fi t a m ü ñ u s ¿Jj:*' . 
f u e r ü t t r c s c laui ,oportuer' . t v t r u m q u e pe-
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c o n f í g i , quirc necelFc fuit huiufmodi da- A 
«ijin longíoréA craísiorcm cíTc, ac proin-
ú c magis^raagifque terebrare pedes. Prop-
terq iaiii raaonem videtur in hanc fentcn 
tiam inclinare Abuiéf.Parad.j.c.io. Eam-
que nonnuíli confirmare nituntur e x c h a -
t i s h florijs de inuentione clauorum , fed 
nih l ex eis effiel potefl:, quia nihildicunt 
de numero clauorumJ& A mbrof & a l i ) tá -
tüm duorum mentionem fací une, quorurri 
alterum in freno equi, alterum in clypeo, 
Conílantini Helena ponendum curauit. 
Al io rum vero opinío eft, eos clauos fuiíTe 
9 r r ¿ , Tur , quatuor ita fentit Grcg. Turonen.iib-1 • de 
gloria martyrum cap.6.vbi dicit in ftipitcf 
crucis fuiílctabulani in qua pedes C h r ü ú 
íingulis clauis inf ix i fucrunr. Et huic G n-
tcn t i^ videtur faucrc Cy orian.fcr. depaf-
fioU.dicenS.íT/rfW/ f i e r o s f r d e i t t rcbr < n.tlQHfi 
átque eadem fententia h.jbetur.i.lib.rcue-
lat.S Brigitt^.cap. 10.& i l l i fáuent áUqu3?" 
anriciu f imagines in quibus cernitur Chri 
fíus hoc modo crucífixtis Et poteft criam 
af}";rri conicdlura; tuni quía difTicile crac, 
vtnmique pedem vnóclauo p e r í o r a r ¡ , & 
prvcfercim quia crat vehemens periculum, 
ne aliquod os conrrmgeretur: cum tamen 
certum íic nullum O'; corporis Ci i r i f t i fuif-
fc confaclum. In hac re nihi l certi ftatuí 
p o í l c exiftiino. 
s e c t i o m i . 
V t r h n C h r i f l u s p m h i n o n u d u s , f £ / f f * -
n i s c o t o n á í m f H e r i t c m a f i x u s * Q 
EXplicato myfterío crucifí xionis Chr i fti, fequiturj vt de circunftaatiis c í u í dicamus.Incipimus autem ab ijs.quae 
propínquiores videntur Chrif t i corpori , 
hac vero tantum duz funt, qusc ia t i tulo 
propoíito attingantur* 
Circá priorcm ergo partcm de Chrif t i 
nuditate. Vnam videtur certam, fciliccc, 
Chriftum Dominum fuiííe nudatum ó m -
nibus veftibas, quibus induebatur. Nam 
Euangeíium dicit,milites diaifiíle fibi vc-
ftimenta Chrif t i ,& fuper tanícan^quae in-
terior fubacula faiíTe exiftimatar, m íiíTtf 
fortem.ln dubium ergo reaocatar, an na-
das omnino fucrit cruCifíxas , vcl aliquod 
vclam ci fit datam, qao verenda tegeren-
tar. Qaidam cnim hoc pofterius fentiant, 
ac p ié raed i tamur , quod legitur i n d i í l o 
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l ibr, reuelat. S . Brig'trar, vbi B . Virgo fíe 
loqaens introdacitar, s t j n t e filio meo ^ n u t 
na tus erar ,nudo cor pote,')!*, us tune aecurrens a p 
f o r t a u i t fibi pelamen, quo tpfe e x u l t ú H s in t ime 
y e U b a t l e r e n d a l u x t a quac verba Chr i 
ílas prias'rcílusfuíc, quám crücifigerctur, 
vci inal tum cleuaretur, Ec<<onfírmaripo-
teft,quia Chriftüstanrü ca paílus cft, quae 
ipfe decreult,ac vo!uit,crgó cam in hac nu 
diratc videatur eíTe quaedam indecentia 
valdc repugnans honeftati, veriíimile eft: 
Chriftum ita decreaiíTe pafsionem faam, 
ac nioailfe voluntates eorum qui aftabant, 
vt huiufmodl naditatem adeó verecunda 
pati minimé coaíflusílt. Denique prepter 
hanc natural ?tn honeftar.emomi.es cruci" 
fixi imagines hoc modo dépirtgütur, crgó 
verjjimileeft proprercartdem ca jfam ef-
fcciíl¿ Oeurn , vt in ipTa re rcprxíentata 
cadea- honeílás fíriiar-luri 
Nihllomimis camúrañipr fentécia fan-
clorumPatrum eft, Chriftam 0111n.no nu- (hrif ltts 'm 
dum, abfq.alrcuius partís velaminCj emeé KÍ*O nudus 
afcéuiíre.lta A m ' .'ib.^o. in Lucam, vbi fie '"ií* 
i n c ^ x x ^ f e r t í o n f i d e r a r i í ^ u j i s a fcend^t n u - u'r 
d u m ^ i d e o , 7 ' a l ¡ s a f c e n d i t , ( ¡ U i l e s n o s a u l h re 'Aml'T0J' 
D e n n a t u r a format<it , t a l i s i n p a r a d t f o homo 
f r i m u s h a h i í a u : r a t , t j i s a d p a r a d i f u m homo 
fe t t idus i n t r a u i t . l á i fignificac Athan.orat. Mhanaf* 
dePafs-^c cruce Dni^dicens. E x u e b a f \ c ñ i ~ 
m s a t a f u t i d e c e b i t t n i m ^ H h o m i n c m i n t r o d u -
cere t in p a r a d i [ k m , exuete t ú n i c a s , qH*s ^ 4 da. 
¿ c c e p i t j C ' i m e p . i r a d i f o e t j c e r e t u r . Atqj cande 
fententiam ampleftumur Bonauent.5<: Lií B w m t n , 
dolphuslocis c ' tatis.Conieílura etiam ad- Luátlph, 
iangi poteft primd quia Chriftus, cá allí* 
gatas fuit columna, vt flagcllaretur, om-
n am fententia omnind nudus fui t , ergd 
non recafauic pro hominibus affici hoc 
dedecore,5c dolore, atq- triftitia ex huiuf-
modi pudore ortd.Pra;terea(fi ratione hu-
mana vtamur) non eíl verlíimile hoftes i p -
fosChrifti habuiíTecuram tegendi i l l um: 
Quis etiam ex ijs qui aftabant, auíurus 
cítet i l l i fabaenirc, aat hanc bencuolen-
tiam in eum oftendere? quinimd,etiam í¡ 
aliqais ve B.Virgo, Magdalena, áa t loan-
nes hoc aaderet,no faiííet pcrmifsusab\]s0 
qui omncminiariamI& ignomin íamChr i 
fto vehementer optabant. Siaatem diains 
proaidét ix rationcm fpeiftemas,nihil ab-
fardi eft ,qaód Chriftas nadjrate fuá no-
ftram naditatem operirc volaerit , om-
niumqj temporaliara rcruni abiedlionem 
perfe£tani 
fien.?. 
Qypñ.t t t . 
M.ttíhev* 
nif ÍOVOÍÍ*-
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perfeftam docuerit. Item hoc íjgno maní- A 
fcílauitfuiíre á Patre relidum volunrati, 
& arbitrio lud^orum. Denique in huius 
reí confírmationem aíferri poteíl:, hanc 
Chrift i nuditatem Hguratam eíle in Noe, 
Gen.9.qui,cú vineam pJátaíTet, inebriatus 
vino illiuS; omnino nudacus eíh Quod de 
Chrifio eleganterexplicant Aug i l t . i ó.de 
Ciuitac.cap.2.& l ib. i i.cont. Fauft.c.z-ó 
& Cypr ian .ep i í l . ^ .Ruper tus , <5cEuchcr. 
inGenefim. i n re igitur incerta, h x c fen-
tentia poíterior probabiiior videtur. 
Circápoíleriorem partem prin;a fentcn 
tía eí tChrií tum nó tuiíTe crucifíxum cum 
fpinea corona, cp.iia quando nudatus eíl: 
chlíimyde coccínea, 5c prüprijs iterum ín-
dutus vcílibiis ad portandam cruccm)de-
pofuit cutera infignia regia, quamuis lu-
diera,ergó verifimiie efe etiam tumablata 
illifulíTe corona.Ita colligi: Euchym.cap. 
(íy.inMatrh.Sed hascopinio nullam aífert g 
probabilem coniecluram, & i d e ó prebabi 
lior efl: altera fententia,qu2 affirmat,Chri 
í ium dnftum eíle adpatibuium cuL-inea 
corona, & cum eadem eílc cruci affixum. 
Ita doCuitOrig.trac. ? ^.in Mat th . qui me-
iius, quám Euthym.ita colligit ex'verbis 
M a t t h De c h U m j d e f d ' í p t u m eft, yuonid d e -
ntto ¡ p o l i a u e r u n t eum c h l a m y d e (OCci>iejtrnfde 
corona, au tem fpinea n i b i l t a í e £ H a g e l i £ i < i f c r i ~ 
f f e r u n t f p r o p í e r e a q u o d , o * nos ^Htrere^ ioUe-
rtust e x i t u m re i de corona femel impofifa, c* 
rtitnyctam d e f a f l a . E t eandem fentétiam in-
dicar Cyprian.ferm,de pafs. Dñ i vbi Chr i 
í lum in cruce pendentem fie alloquitur. 
C o n j i d e r a m opera t k a , C r e x p a u i : cUm's facror 
f c d e s r e n b r a n r i b u s > f o f s ¡ f y y . e m a m b u s de \ H I -
n e r u m anx ie ta te non l o q u e r i í , d e f p i n i s f a e r t í 
caputpungent ibus noa ( ¡ u e r e r i s j e d j a t a g i s ^ ' t ^ 
iniiotefcat p o B e r i s , / j » a r e derel i t fus a D e o ^ i -
d e a n s , e x p o f í t u s contumelijs, & • l u d a o r u m l » 
^/¿r.yx.Ineadem fententia eft Tertul l ian. 
lib.cont.iudxoscap. 13.vbi deChriftoex-
plicansfíguram iraac,inqu:t,//kíif c i i l igno 
re feruatsts eft }ar i e t e oblato rn^epre c o r n i b u s 
h t r e n t e , & c h r i f t u s fu i s teporibus lignito* h w 
x i c r t s f i t i s p o r t a u í t , i n h a r e n s cornibus crucist 
corona fpinea i n captte eius c i r c u n d a t a . Q o n ñ x . 
raari etiam hoc poteft ex traditionc, qux 
habetiChriílumjCÚ ducereturad locü fup-
plicij portas crucem in via, fudario quoda 
faciern tcrfjíTe, atq; in eoefñgiem fu^m ím 
prefTara reliquiíle, & fudarium ipfum ían-
guin c t i i¡ ¿l \ im ;qui per faciem fíuebat pro-
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pter fpinramcoronam.DeindCjíi ex parte 
militum rationem iiteralem attendamus, 
pcteftrcdd. prcbabiKs ratio, quarc exue-
runt eum chlamyde,non vero abllulcrunc 
coiona fp¡ncam , quia Veftis illa purpurea 
fortafte erataücuKis valoris,& erat aliena, 
& fíeri potulc, veproprius Uominuseam 
recuperare volacrit. C ^ j x ratio in corona 
fpinea iocum non Kabec, Ruríus auferre 
coronam eííct aliquo modo leuarc c'o o é 
eius: in mutatione autem veít ü nulla erat 
dimlnutio dolorlsrquin pot;us poterar cil« 
aliqua accret;o, non eft ergó eadem ! a -'o 
de vtroque: & ideó non refte dicitur, Euá-
geliftam fub vno aliud comprehendiíTf*, 
led melius colligitur, afhrmando vnum , & 
tacendo aliud, mdicalTc veftem eíTc l'ubla-
tam,non autem coroná .Vl t imónonomi t -
tam a c! u e r te rc^qu oída m e x i ft i m a rc_,nece f-
farinm fuiíTe auferrí coronam , vt veftis in 
confutilis indui, exuive poíler. Vndc me-
difantur tempore crucifixionis fublaiain 
eire,& iterum impofiram. Q^iod etiam i n -
dicatur in lib. i .Sanftf Brigiitae cap. to. & 
i i . E t a l i q u i addunt, quando iterum co-
rona impofita eft.noua vulnera in capitc 
clieciíTe. Sed haec quauis vet a eíle pofsinr, 
& ideo nullum,fit periculum ea pié medi-
tand': tamen non h .bent fufficiens funda-
mentü, vt fimpliciter aíí'eranrur^ quia fpí-
nae non erant adeó oblongT, <5c veftis ipfa, 
quamuis cílet inccnfutilis, peterat eíie fu-
pe iorj parte fatísdiuifa , ira vteommode 
«xui poftet, fed de his haíícnus. 
AÜ^ circuftantise huius myfterij funt 
tcmpusJocusJ& latrenum focieras^cu qui-
bus crucifíxus eftChriftus, de quibusquo-
niam D . Thom.tradl. in reliquis articulis 
huius quasftionis , ideo illos explicando 
hanc difputationem íímul abfoluemus. 
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V t m m C h r i f l u s fasrii c o n u e n i e m i U m ~ 
p o r e p i l f a s -
D n o n u m í í c p r o c e d i t u r . V i -
de t i i r , q a 6 d C h r i í t u s n ó f u e - 15+ 
r i t c o n u e n i e n t i t e m p o r e p a f - \"0^r'10' 
f u s . P a f s i o c n i m C h r i f t i í i s u r a b a t u r 
p e r i m m o l a t i o n é a g n i p a f c h a i i s : v n d e 
& A p o f t o i u s d i c i t . i . a d C o r i n t h , 
Pafcha 
¿ 2 o Q u ü e f t . X L V I . 
P a f c h a n o í l r u m i m m o l a t u s c í l C h r í - A. 
Í K i s . S e J a g n u s p a f c h a l i s i i n m o l a b a t u r 
d e c i m a q u a r t a d i c ad v e f p c r a n v . v t d i -
c i t u r E x o d . 1 2 . E r g o v i d e t u r ^ C h r i -
í t u s t u n c d e b u c r i t p a t i j q u o d p a t e t e í T c 
f a i f u m . N á t u n e p a f c h a c u m fuis d i f e i -
p u l i s c e l c b r a u i t ( f e c u n d a i l l u d M a r o . 
14. p r i m o d i e a z y m o r u m , q u a n d o p a -
í c h a i m m o l a b á t ) r e q u e n t i a u t é d i e p a f 
fa s f u i t . H. 2. P r e t é r e a , P a f s i o C h r i í l : ! 
d i c i t u r e i u s e x a l t a t i o : f e c u n d u m i l l u d 
l o a n , • j . o p o r t e r e x a l t a r i fiiiu h o m i n i s . 
í p f e a u t e m C h r i í l u s d i c i t u r fol i u f l i -
t ia : : v r p a t e t M a l a c a , v l t i m . E r g o v i -
d e t u r q u o d d e b a e r i t p a t i h o r a f e x t a , 
q u a d o í o l efl: i n fuá m á x i m a e x a l t a t i o - B 
n e j C á i u s c o t r a r i ü v i d e t u r p e r i d q u o d 
d i c i t u r M a r c . i ) . E r a t a u t e m h o r a t e r -
t i a , c k c r u c i f í x c r ü t e a m . € 3 . P f a ! r e r e a , 
S i c u t fo l i n h o r a f e x t a m á x i m e c x a l -
t a t u r q u o l i b e r d i e j i r a i n í o l f l i t i o s e í f i -
u a l i m á x i m e e x a h a t u r q u o l i b e t annbf. 
D e b u i t e r g o m a g i s p a t i c i r c a t e m p u s 
fo l f t i r i j a r í l i u a l i s , q u á m c i r c á t e m p u s 
3 c q u i n o í l : i j v e r n a 1 r i s . ^ 4 . P r « t e r e á 3 P e f 
p r f e f e n t i a m C h r i í l i i n m u n d o , m ú d u s 
i ! l u m i n a b a t u r , f e c u n d u m i l lud l o a n . 9 . 
Q j ^ a n d i u furtl in m u n d O j l u x f u m m C í -
d i : c o n u e n i e n s i ^ i t u r f u i í í c t h u m a n a s 
f a l u t i , v t d i u t i u s i n h o c m u n d o v i x i f -
f e t j i t a q u o d n o n p a t e r c t u r i n i u u c n i l i ^ 
sc tate j fcd m a g i s i n f e n i l i . 
« i S c d c o t r a e í f j q u o d d i c i t u r l o a n . n . 
S c i e n s l e f u s q u i a v e n i t h o r a e i u s , v t 
in t r á í c a t d c h o c m u d o ad p a t r c . E t í o á n . 
n i . d i c i t , N o n d u m v e n i t h o r a m e a . V b i 
d i c i t A u g u í K V b i t a n t ú m f e c i ^ q u a n -
t ú í u f f i c e r e i u d i c a u i t j v e n i t h o r a e i u s , 
n o n n e c e f s i t a t i s , fed v o l u r i t a t i s . G 0 1 1 -
u c n i e n t i i g i t ü r t e n i p o r e paffus eft. 
^ x c f p o n d e o d ¡ c e n d ú ) q u o d ( í i c u t f ü -
p r a d i d u m e í l ) p a f s i o C h r i f l i fub i e t ca 
e r a t e ius v o l u n t a t i . V o l u i l t a s a u t é e ius 
r e g e b a t u r d i u i n a f a p i e n t i a : quse a m -
n í a c o n u e n i e R t c r s ( k f u a u i c e r d i fpon i t^ 
f t a m l a fi-
ne. 
Jívt. t . b u 
l U i í l U t f i . 
A r t i c l X ; 
v t d i c i t u r S a p i e n t . 8 . E t i d e o d i c é d u m 
c í f , q u o d c o n u e n i e n t i t e m p o r e p a f s i o 
C h r i f t i c e l e b r a t á c f h V n d é A u g u f t . m 
l i b . Q u a c f t i o n u m v e t . 5 c n o u . T e í h d i -
c i t , O m n i a p r o p r i j s l o c i s , & í e m p o r i -
b u s g é f s i t S a l u a t o r . 
C A d p r i m u m e r g o d i c e n d u m , q u o d 
q u i d a r r i d ic i5 t C h r i f t u m f u i f f c p a í Í L i m 
d e c i m a q u a r t a l u n a , q u a n d o í u d í e i p a -
f c h a i m m o i a b a n t . V n d é & l o a n , 1 8 . d i 
c i t L i r , I u d ^ i n o n i n t r o i e r u n t i n p r í c t o -
r i u m P i l a t i i p f o d i e p a f s i o n i s , v t n o n 
c ó n t a m i n a r e n c u r , f e d v t m a n d u c a r c t 
P a f c h a . V b i G h r y f . d i c i r , q u o d t u d u -
d í c i f a c i e b a n t p a f c h a , i p f e v e r o a n t e 
v n a d i e m c e l e b r a u i t p a f c h a , r e f e r u a n s 
f u a m o c c i í i o n e m fextse f e r i í E , q u a n d o 
v e t u s p a f c h a fíebat. C a i v i d e r u r c o n -
í o n a r e : q u o d d i c i t J o a n . 1 3 . q u j d a n t e 
d i e n a f e / t ü p a f c í i í e , C h r i í l u s f a 6 i a cgc 
n a p e d e s d i f c i p u ' o r u m l a u l c . S e d c o t r ' i 
h o c v i d e t u r e í l e q u o d d i c i t u r . M a t t h . 
» 5 , q u o d p r i m a d i e a z y m o r ü a c c e í í c -
r u t d i f c i p u l i ad l e f u m d i c é t e s . V b i v i s 
p a r e m * r i b i c o m e d e r c p a f c h a ? E x q u o 
p a t c t j q u ó d c u m p r i m u s d i c s a z y m o r ú 
d i c a t u r d é c í m u s q u a r t L i s , d i e s m é f i s p r í 
m i , q u á d o a g n ' i m m o l a t u r , & l u n a p i e 
n i f s i m a e f t ( v t H i e r o n y r r i . d i c i t ) c o f t a t 
d e c i m a q u a r t a l u n a C h r i f t u c o e n á f e -
c i í T e , & d e c i m a q u i n t a e ü e í í c p a í í u m . 
E x h o c e x p r e f s i u s m a n i f e f t a t u r p e r i d 
^ d i c i t u r M a r c . 14. P r i m o d i e a z y m o -
r ( j , q u á d o p a f c h a i m m o l a b á t j & c . L u c 
2 2. V e n i t d i e s a z y m o r ü , i n q u o n e c e í l e 
c r á t o c c i d i P a f c h a . € E t i d e o q u i d á d i -
c ü t q u o d C h r i f t u s d i e c o i i e n i é t i i n . 1 4 . 
l u n a p a f c h a c ü d i í c i p u í i s ¡fuis m á d u c a -
u i r , d e m o f t r a n s q u o d v f q u e a d v l t i m ü 
d i e n o e r a t c ó t r a r i u s í c g i ; v t C h r y fof. 
d i c i t f ü p e r M a t t h , S e d í u d a ^ i o c e u p a -
t i c i r c a p r o c u r a t i o n e m m o r t i s C h r i f t i 
c o t r a I c g e m c e l e b r a t i o n e m pafchss i n 
c r a f t i n u m d i f t u l e r u n t . E t p r o p r e r h o c 
de h i s d i c i t u r q u o d i n d i e P a f s i o n i s 
C h r i f t i 
Suprr 




¿o k funt* 
C l u s e í l . X L V I . 
C h r i f H n o l u e r a n t , i n t r a r e p r a ^ r o r i u ; & 
v r n o n c o n t a m i n a r c n t u r , fed v t m a n -
( k i c a r e m P á f c á a i C S e d n e c a l u d v i d c -
t u r c í í e conforj iün: ! v e r bis M a r c i d i c e n 
t i s . ' P r i m o d í e a z y m o r u m q u a n d o p a í -
c h a i m m o l a b ¿ í r . S i m u l e r g ó C h n l t u s , 
& í u d e i v e t u s p a f c h a c e l e b r a u e r u c . E c 
s d a i * é * í i c u t B e d a d i c j c f u p e r M a r . l i c e t C h r i -
M*r'%n¡'ll í l u s . q u i e í l p a f c h a n o f t r u m , í i t c r u c i ñ 
d Z B r d t ™ - x a s f e q u e n t i d i e , í i o c e í C j d e c i m a q u i n -
dineto?té . i . Ea li.ma: a t t a i n e n n o f t e q u a a g n u s i m -
ranlabatur, c o r p o r i s f a n g u i n i f q ; fu i d i 
í c i p u i i s t r a d e n s m y í l c r i a c e l e b r a n d a , 
& á í u d x - i s t e n r u s , ac l i g a r a s i p í i u s i m -
i n o ! a r i o n ¡ s , h o c e í l p a r s i o n i s f u ^ / a c r a ^ 
uic é x o r d i i í . C i l a u t c d i c i t a r l o a n . 1 5 . 
a n x e d i e ; ! ! f e í l u m pafchse i n t c l í i g i t u r , 
h ó c fu i (Te d é c i m a q u a r t a l u n a , q u o d 
t u n e c a e n i r . ^ . f e r i a , n a m l u n a e x i í t é t e 
d é c i m a q u i n t a e r a t d ies r o l e n n i f s i m a s 
p a f c h i r a p u d l u d i o s . E t í l c c u n d e m 
d ! é , q j é í o a n e s n o m i n a t a n t e d i é f e f tu 
p a i É & k i p r o p t e r d i f t i n c H o n e n a t u r a l c 
d i e r u , M a t t h í u s n o m i n a t p r i m u d i e m 
a z y m o r u : q u i a f e c u n d ü r i t u í u d a i c a : 
f e í l i u í r a r i s f o l e n n i t a s i n c i p i c b a t a v e -
í p e r a p r í e c e d e n t í s d i c i . Q u o d a u t " d i -
c í ! : u r ? c o s c o m e f l u r o s é íTe p a í c h a i n 
d é c i m a q u i n t a ! u n a , i n t e í í i g e n d a m e í l , 
q u ó d i b j p a í c h a no d i c i t u r a g n u s p a f - C 
c b a l i s ( n u i i m m o l a t u s f u e r a t d e c i m a 
q u a r c a l u n a ) í c d d i c i t u r cib9 p a f c h a l i s ^ 
K m í s 6 ' ' * i d e í l a z y m i panes :quos o p o r t e b a t c o ^ 
jor» ame - m e d i á m C í d i s . V n d e C h r y f . i b i d é a l i a 
df9,tom, 5. e x p 0 f j t ; o n e p o n i t , q i ] o d p a f c h a pote fe 
a c c i p i p r o toro f e í t o l u d a r o r u m , q u o d 
t ú f e p t é d i ebus a ^ e b a t u r . ^ A d f e c u d ü d i 
non rro ul» 1 . J r . 5. . . 
d w t H . M + . c e n d u ^ q u o d í i c u t A u g u í t i n u s d i c i t m 
l i b r o de C o n f . E u a n g e í . h o r a e r a t q u á ü 
f e x t a , c l í t r a d i t n s c í l D ñ s c r u c i f i g é d u s 
á P i ¡ a t o , v t l o á n e s d i c i t . N o e n i m e r a t 
p l c n c f e x r a / e d q u a f i r c x t ^ j i d e í l , p e r a 
¿ t a q a i n r i í , & a l i q a i d e t i á de f e x t a e í í e 
c c x p e r a t j d o n e c c o p l e t a f c x t a , C h r i í l o 
p e a d e t e m c r u e c 7 t c : n e b r a : ficret.lntel 
A r t i c . I X . ¿ i i 
l i g i t u r a u t e m f u i í T c h o r a tertÍ3 ,CLj c í a 
m a u e r u n t l u d a r i , ve D o m i n u s c i u c i f i -
g e r e t u r : & v e r a c i f s i m é d c m o n f t r a t u r , 
t u n e eos c r u c i f i x i í T e q u a n d o c l a m a u e -
r u n t . E r g ó ne q a i f q u a m c o g i t a t i o n e m 
t a u t i c r i m i n i s auerl 'us á l u d á i s i n m i i 
t e s c ó u e r t c r e t , e r a t m q u i t j h o r a r e i t i a , 
& c r u c i f í x e r ú t e u m , v t i l i i e u m p o t i u s 
c r u c i f i x i í T e i n u e n i a n t u r , q a i h o r a r e r -
t i a , v t c r u c i f i g e r e t u r , c I a m a u e r ú r . Q a á 
q u a n o n d e f u n t , q u i p e r p a r a f c e u c / j u á 
I o a n . c 6 m e m ü r a r , d i c é s : E r a t p a r a í c e -
u c h o r a q u a f i f e x t a , h o r a d i e i t e r t i a r a 
v e ' m t i n t c K i g i . P a r a f c e u e q u i p p c i n ^ 
t e r p r c t a t u r p r ^ p a r a t i o . V e r u m a u t e m 
p a f c h a q u ó d i n p a f s i o n e D r i c e l e b r a -
t u r , i n c e p i t p r í p p a r a r i ab h o r a nod"is 
n o n a , q u a n d o í c i l i c e t o r n n e . ' ; p r i n c i p e s 
S a c e r d o t u m d i x e r u t , R e u s e í t m o r r i s . 
A b i l l a e r g o n o f t i s h o r a , v f q j ad C h r i 
fii c r u c i í i x i o n e m , o c e u r r i t h o r a p a r a -
f ceaes í e x t a ^ f e c u n d ú l o a n . o i h o r a d i f i 
t e r t i a f e c u n d a M a r c . Q j i d a m t a m e n 
d i c u n t ^ u o d h s e c d i u c r l i e a s e x p e c c a -
t o f e r i p t o r i s a p u d G r a d e o s c o n í i n g i t : 
n a m figura!, q u i b u s t r i a & fex r e p r í e -
f e n t a n t u r , f a t i s f u n r p r o p i n q u a r a p u d 
eos . C A d t e r t i u m d i c e n d ü , q u o d ficut 
d i c i t u r i n l i b . d e Q j a f f l í o n i b u s v e t . & í w ^ V T 
n o . 1 e í r a m e t i , t u c v o i u i t U r , s p a í s i o - t jut j :^^ m 
n e f u á m ü d u r e d i m e r e , & r e f o r m a r e , pi*-tenf\+* 
q u a n d o e u m c r e a u e r a t j i d e f l : , i n arqu i - '^'^/"^ 
n o í l i o . E t t u n e dies f u p e r n o f t c i n c r e f ' 
c i t : q u i a p e r p a f s i o n e S a l u r u o r i s á te^-
n e b r i s ad l u c e m p e r d u c i m u r . E t q u i a 
p e r f e f t a i l l u m i n a t i o c r i t i n f e c u d o a d -
u e n t u C h r i í l i : i d e o t e m p u s f e c u d i a d -
u é t u s í e í l a t i c ó p a r a t u r . M a t t h . z 4 . v b i 
d i c i t u r , C u r a m u s e ius i a t e n e r f u e n r , 
& f o l i a n a t a , f c i f i s q u i a p r o p é eft ? f tas : 
i t a & v o s c u m v i d e r i t i s h iec o m n i a , 
f e i t o t c q u i a p r o p e eft , & in i a n u i s : E c 
t u n e e t i a m e r i t m á x i m a C h r i f r i e x a í -
t a t i o . ti A d q u a r t u m d i c e n d u m , q a o d 
C h r i f t a s i n i u u e n i i i j e t a t e p a t i v o l u i r , 
propter 
6 2 . % Q y í E f t X L Y I . 
p r o p t c r t r i a . P r i m ó q u i d e m ^ r e x h o c A 
m a g i s r a a m c I i l c £ H o n c m c 6 m c n d a r c t , 
q u o d v i t a f u a m p r o n o b i s d c d i t , q u á -
do e r a t in p c r f c d i f s i m o í l a t u . S e c u n -
d ó j q u i a n o n c o m i c n i e b a t , v t i n c o a p -
p a r e r c t n a t u r z d i m i n u t i o , ficut n e c 
< ¡ . \ + , ¿ r t + m o r b u s ^ t f u p r á d i d u m cf]:. T e r t i o , 
v t in i u u e n i l i x t a t c i n o r i c n s & r c f u r -
g c n s / u t u r a m r c f u r g c n t i u m q u a l i t a t c 
i n f e i p í b C h r i f l u s p r x m ó f l r a r c t . V n -
¿ c d i c i t u r E p h c . 4 , D o ñ e e o c e u r r a m u s 
o m n e s i n v n i t a t c m í i d e i , & a g n i t i o n i s 
filij D e i i n v i r u m p e r f e d u m , i n m e n -
f u r a m setatis p l c n i t u d i n i s C h r i í l i . 
M Atcria hui* arcículi latifsima cíl, g &intcgrarn difputationé, ac plu-rcsquacíT;ioncsrcquiritJ& compre 
hendit non folam crucifíxioncm , fed to-
tam pafsioncm Chrifti á principio cius vf-
q n c ad fíncm^ <5c ideó infrá comodiori loco 
poí lquamdc Chri í l i mortcm dixerimus, 
propríam de hac materia difputationcra 
inftituemus. 
A R T I C V L V S X , 
V t r u m C h r i f t í i s f a e r i t c $ n i i e m t n ú l o c é 
p a f f u s . 
D d e c i m u m p r o c e d i t u r . V i -
d c t u r , q u o d n o n c o n u e n i c n t i 
, l o c o C h r i f t u s p a í f u s f u e r i t . 
d f f . 0 < C í , C h r i í l u s e n i m p a í T u s c í l / e c u n d ú m c a r 
St cf. í o , n c m h u m a n a m 5 q u a c q u i d e m c o n c e p t a ^ 
t M . c o l . t . f u i t c x V i r g i n e , i n N a z a r e t h , & n a t a 
i n B e t h l e h e m . E r g o v i d e t u r q u o d n o n 
i n I c r u f a l e m j f e d i n N a z a r e r h , v e l i n 
B c t h l e h c p a t i d e b u e r i t . C 2 . P r a : t e r e á , 
v e r i t a s d e b e t r e f p o n d c r e f igura! . S e d 
p a f s i o C h r i í l i figurabatur p e r f a c r i f i -
c i a v é r c r i s l e g i s . S e d h u i u f m o d i f a c r i f i 
c í a o f í e r e b a n t u r i n t e m p l o . E r g o v i d e -
t u r , q u o d & C h r i f l : u s i n t c p l o p a t i d e -
b u c r i t , & n o n e x t r a p o r t a m c i u i t a t i s . 
G \ . P r a c t c r e ^ M e d i c i n a d e b e t m o r b o 
r e f p o d c r c . S e d p a f s i o C h r i í l i f u i t m e -
d i c i n a c o n t r a p e c c a t u m A d s e . A d a m 
A r t . X . 
a u t e m n o n f u i t f e p u l t u s i n l e r u f a í c m , 
fed i n H e b r o n , d i c i t u r e n i m l o f u e 
14 . N o m e n H e b r o n a n t e v o c a b a t u r 
C a r i a r a r b e : A d a m m a x i m u s i b i í n t e r 
E n a c i m Otus e í L E r g o v i d e t u r , q u o d 
C h r i f t u s i n H e b r o n , & n o n i n í e r u f a -
l e m , p a t i d e b u e r i t . Í S e d c o n t r a c í l , 
q u o d d i c i t u r L u c . 1 5 . N o n c a p i r P r o -
p h e t á p e r i r e e x t r a l e r u f a l c . S e d C h r i 
f lus f u i t P r o p h e t a . C o n u e n i e n t e r e r -
g o p a í T u s e f l i n l e r u f a l e m . 
CR . e fpondeo d i c e d u m , q u o d f i cu t d i c i J u ^ <» l i , 
t u r i n l i b . S j . q u ^ í l i o n u m . O m n i a p r o - ^ / j i *^n6* ' 
p r i j s l o c i s & t c p o r i b u s g e f s i t S a l u a t o r : 
q u i a f i cu t o m n i a t é m p o r a funt i n m a - tom.^, 
n u c i u s , i t a e t i a m o m n i a l o c a . E t i d e o 
í i c u t c ó u c n i e n t i t c p o r e C h r i í l u s p a f -
f u s e í l , i t a e t i a m c o n u e n i e n t i l o c o . 
c A d p r i m u m e r g o d i c e n d u m , q u o d 
C h r i f l u s c o n u e n i c n t i f s i m e i n l e r u f a -
l e m p a í T u s e í l . P r i m o q u i d e m i q u i a l e -
r u í a l e m e r a r l o c u s á D c o e l e c l u s , a d fa 
c r i f i c i a fibi o í F e r e n d a . Q u x q u i d e f i g u 
r a l i a f a c r i f i c i a figurabant C h r i í l i p a í -
í i o n C j q u o d e í l v e r u m f a c r i f i c i u m , fe -
c u n d u i l l u d E p h e f . j . T r a d i d i t f e m e t - ^ " ¡ J * ¡ ! \ 
i p f u m h o í l i a m & o b l a d o n e m i n o d o - m4mm ,» 
r e f u a u i t a t i s . V n d e B e d a d i c i t i n q u a - fr inc .^u^t 
d a h o m i l í a , q u o d a p p r o p i n q u a n t e h o - e^¡¿^9\ 
r a p a f s i o n í s , D o m i n u s a p p r o p i n q u a r e tmt 
v u l u i t l o c o p a f s i o n í s , f c i i i c e t i n l e r u f a 
l e , q u o p e r u e n i t a n t e f ex d i e s P a f c h x , 
í i c u t a g n u s P a f c h a l i s a n t e fex d i e s P a f 
cha? , ide í l" , d e c i m a l u n a f e c u n d u p r í e c e 
p t u í e g í s a d l o c u m i m m o l a t i o n í s d u c e 
b a t u r . S e c u n d o ^ q u i a v i r t u s p a f s i o n í s 
c i u s a d t o t u m m u n d u m d i í F u n d c n d a 
e r a t , i n m e d i o t e r r e h a b i t a b i l í s p a t i v o 
l u i t , i d e f t j í n l e r u f a l e m . V n d e d i c i t u r 
P f a m . 7 3 . D c u s a u t e m r e x n o í l e r , a n t e 
fsecula o p e r a t u s c í l f a l u t e m i n m e d i o 
t é r r a : , i d e í l i n l e r u f a l c m : q u x d i c i t u r 
e í f e v m b i i i c u s t é r r a ? , T e r t i o , q u i a h o c 
m á x i m e c o n u e n i e b a r h u m i l i t a t i c i u s : 
v t f c i i i c e t , ficut t u r p i f s i m u m g e n u s 
raartís 
Q u a e f t . X L V L A r t i c . X . ^ 2 3 
Infetm. \ , 
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m o n i s e l e g í r 5 i t a e t i a m a d c i u s h u m i l í - A Q u i d a m e x p o f u i t C a í u a r i í e I o c u m , i n 
t a r e m p e r t i n u i t , q u ó d i n J o c o c a m c e l e q u o T e p u l t u s é f t A d a m 4 & i d e o fie a p - í *** *** 
p e i i a t u m : q u i a i b i a n n q u i h o m i n i s í ic ¿ c ^ . / o . ? . 
c o n d i t u m c a p u t . F a u o r a b i í j s i n t e r p r c -
b n c o n F u í i o n é p a t i n o n r e c u f a u i r . V n -
d é L e o P a p a d i c i c i n q u o d a m fermone 
E p i p h a n i s e . Q ¿ i f e r u i f u f e e p e r a t for* 
m a m B e t h l c h e m p r s e e l c g i t n a r i u i t a t i , 
l e r u f a l e m p a f s i o n i . Q ^ i a r t o ^ v r o í l é d e -
r e t a p r i n c i p i b u s p o p u l i l u d a r o r u m , 
e x o r c a m eíTc i n i q u i t a t e m o c c i d e n t i u 
i p r L i m : & i d e o i a l e r u f a l e m ^ v b i p r i n c i 
p e s m o r a b a n t u r , v o l a i c p a t i . V n d é d i -
c i t u r A £ í : a u m . 4 . C o n u e n e r u n t i n i í l a 
c i u i t a t e a d u e r í u s f a n ^ u p u e r u m t u u m 
l e f n m ^ u é v n x i n : i , H e r o d e s , & P o t i u s 
P i l a t u s c ú G e n t i b u s , & p o p u l i s I f r a e L 
^ A d feGLindii d i c e n d u m , q u ó d C í i r i -
í l u s n o n i n t e r r i p l o , aut i n c i u i t a t e ^ f ed 
e x t r a p o r t a m p a í T a s e í l p r o p t e r t r í a . 
P r i m o q u i d e m , v t v e r i t a s r e f p o n d e r c c 
í i g L i r x ' . n a m v i c u l u s , ^ : h i r c u s , q u i T o l e -
n i í s i m o r a c r i í i c i o , a d e x p i a t i o n c m r o -
t i u s m u ' t i t u d í n i s o í F e r e b a n t u r , e x t r a 
c a í l r a c o m b u r e b a n t u r , ve p r a r c i p i t u r 
L e u i t i c . i 6 . V n d é d i c i t u r H e b r a i o . i j , 
O j i o r u m a n i m a l i u m i n f e r t u r f a n g u i s 
p r o p e c c a t o í n S á c t a , p e r P o n t i f í c e m , 
h o r u c o r p o r á c r e m a n t ü r e x t r a ca í l ra-* 
p r o p r c r q u ó d & í e í u s , v t f a n L l i f í c a r e c 
p e r f u u m f a n g a i n e m p o p u l u m , e x t r a 
p o r t a m p a í r u s c í l . S e c u n d o , v t p e r h o c 
tatio^Sc m u l c e n s a u r e m p o p u í i ^ n c e ta-
m e n v e r a . E x t r a v r b e m e n i i ^ & f o r a s 
p o r t a m , i o c a funr i n q u i b u s t r u n c á t u r 
c a p i t a d a m n a t o r u m ) & C a l u a r i ^ i d e í l : 
d e e o í l a t o r u m f u m p T c r e n o r n e n . P r ó p 
t e r c a a u t é i b i c r u c i f i x u s e n : l e f t i s , v b i 
p r i a s e r a t a r e a d a m n a t o r u m , v r i b i e r i 
g e r e n c u r v c x i í l a m a r t y r i j . A d a m v e -
r o f e p u í t u m i u x t a H e b r o n , & x \ r b e é i 
i n l e f u f i l i j Ñ a u e v o í u m i n e J e g i m u s . 
g M a g i s a u t e m l e f u s c r u c i f í g e n d u s e r a c 
í n l o c o c o m . m u n i d a m n a t o r u m , q u á m 
i u x t a f r c p n l c r u m A d x ' ; v t o f l e n d e r e -
t u r q u o d e r u x C h r i f l i , n o n fo lu i i i e r a c 
i n r e m e d i u m , c o n t r a p e c c a t u m p e r f o -
n a l e i p í i u s A d ^ f e d e t i a m c o n t r a p e c -
c a t u m t o t i u s m u n d i . 
C O M M E N T A R T V S . 
PRima generalis aíTcrtio D . T h o m á ? c { \ Chriftam eíTc conuenicnti Joco paíTum. Q^nani fundar ín ratiohe ge-
nerali^cilicec.quia omnes circuflatia páf^ 
ConísChriíH fuerunt ípecialiDei proui-
detia definicae^acordíiiate^iuxra iílud. Ac-
t u ñ . z * H u H C definitocofi l io , p r a f a e t i a n e i J Í 3 ' ' l ' & + 
t r a d i t í l per m a n u s i v i t f u o u . ' n df f i s i tes í n í e r c 
d a r e t n o b i s e x e m p l u m e x e u n d i á m u - ^ ^duerf^s f a n í l u m p u e r u m t u u m lefum f a c e r é . 
d a ñ a c o u e r f a d o n c . V n d é í b i d e m Tub-. 
d i t u r . E x e a m u s i g i t u r a d e u m , e x t r a 
c a O r r a , i m p r o p e r i u m e i u s p o r t a n t e s . 
U f e m . f j u i T e r t i O j V t C h r y f o í l o m u s i n f e r m o n e 
iHitrat: h » - d e p a T s i o n e j d i c i t . N o I u i t D o m i n u s p a -
¿iernfi n,e ^ ^ r e d o 3 n o n i n t e m p l o J u d a i c o , n e 
fie*. *iiquA l u d x i f u b t r a h e r e n t f a c h f i c i u m f a i u t a 
t H l u d p t H . r e , n e p u t a res p r o i l l a t a n t u p l e b e o b l a 
t u m . E t i d e o f o r a s c i u i t a t e m ^ o r a s m u 
r o s , v t f e i a s f a c r i f i c i u m e í í e c o m u n c , 
q u o d t o t i u s t é r r a ; e í l o b l a t i o , q u o d c o 
m u n i s efl: p u r i f i c a t i o . 
S ^ c r í / M t e r t i u m d i c e n d u m , q u o d ( f i c u t 
u'utth. i 7 . H i e r o n y m u s d i c i t / u p e r M a t t h ^ u m . ) . 
q u a m a n u í t u a , c r confi l ium t u u m d e c r e c e r ú t 
^fr/ .Circa quam rationem.quonia D-Tho 
mas in his arciculis faepc illam repeci,obfer 
uandum ¿íl in pafsioncChriíli coníiderarí 
poííe aítionem Fudaeorum, qurc cuín mala 
í ic , non fuic defínita á Dco abColu tá^ ef-
íícaci volúntate: fed foliim perraiHa. Po-
tefl: itcm coníiderarí pafsio Chr i f t i , quae 
bona cft, & h x c fuit á Deo volúntate ab-
foluta pr^ordinata, íicuc etiam ab ipfo 
Chrifto fuít abfoluta volúntate amata. 
QuoniamverÓ pafsio hxc ab illa aftionc 
neceífariópendebat j eftvlterius coníidc-
randum, Deum prius ratíone, noftro mo-
do intelllgendi,quam in xterno coníilio 
prxordinaret hanc paísioncin , pracuidifTe 
quidludaci faíluri e í lcnt in Chriftmn , f¡ 
illig 
^ 2 4 a u a e f t . X L V I . 
V a f ú o C h ñ illis pcrraittere fuo arbitrio, & volúntate \ 
p qualttn vti^qua prxfciemia fuppofita Deus ordi-
¿ DeopfxoY nzu i , - Ciirirtum taii téporc, & loco nafci, 
a.in*t4. prxdicarc^ & alia opera faceré, íimulque 
voluit permitiere ludacos ea faceré,quae fa-
¿lurúsipfepraEruiderac, fi permitterentur, 
óc tune etiam voluit, & ordinauitvtChri-
ílus ea pateretur,quac paíTus cft^ Sc eotem-
pore, loco, atque rnodo^ qao paíTus efi:: & 
lioc fenfu dicitur praeordinata pafsio Chri 
í{í,íta vt illud verbum dicat antecersionem 
2eternitatis,in qua confilium Dei diffinitu 
eft.ad tempus, in quo executioni manda-
rum eíl , non vero, vt dicat antecefsionem 
ordinis/eu rationis voiuntatis praedefinie-
tis pafsionem Chrif t i , ad voluntatem per-
mittentem aclionemludaeorum, ñeque ad 
pTTd'nfí-am feientiam conditionatam, quac 
vtrique volunrati neceílario fupponenda ^ 
cíl. Hoc ergó modo dicitur Deus praede-
finijíle locum, & tempuspafsionis Chri -
íli, quatenus ferenent (ve ita dicam) e x 
parte pafsionis, non veró_, vt tenent fe ex 
parte aftionis ludaeorum, quia ve fie non 
funtpraedefinita,fed permiíla. Quanquam 
ea permiísio , fuppoíita pr,ediéU feientia 
conditionata, quoad infallibilc confequu-
tionem reí pcrmilLe , eandem certitudíne 
habeat, quain voluntas efíicax/íolumque 
differann caufaliratc.Aildo denique,quá-
uís Deus non praedefiniac aftum peccati, 
quia non poteíl iníligare , nec determina-
re voluntatem ad talein aftum nec abíolu-
té velie illud,edrn prauura obicclum íitrta-
i.icn fuppoíiu determinatione voiuntatis 
human e ad aliquod malum agendum,pof ^ 
„ , fe Deum pro racione fuae fapientiac incl i-
ítoh'u rjuo nare illa m, vr m hoc loco, potius, quam in 
modo pr/toí alio id oneretur,quia farta priori fuppofi-
¿ttldtUS 
Dea. 
tionc iam lioc non eíl malum , fed indiífe-
rens , vel honum refpeftu caufe extrinfe-
cx.Sicut ruppofita determinatione voiun-
tatis ad peccandum.v.g.ad iniuriam facien 
dam non eíl: per fe malum inclinare,&: c5-
fulere, vt ha líe potius, quam illam inferat. 
Hoc ergó etiam modo potuit Deuspraeor-
dir.are locum mortis, & pafsionis C h r i -
íli fupooíita ludaeorum praua difpoíitio-
ne á Deo precuifa, fed I i t c in p.p. & i . 
z.vberius difputantur. SuppoHta ergó hac 
generali alTertione, vt magis in fpecie haec 
circunílantia explicetur, diftinguere pof-
fumus more philofophorum, tria loca paf-
fionis ChriíH. Vnus eíl communifsimus, 
Á r t . X . 
feilícet ciultas IerofoIyraorum,alíus efl lo-
cas cSmunis extra ciuitatem, tertius quaíi 
proprius. nimirum mons Caluarhr.De his 
ergó tribus locis tres aliae colliguntur aíler 
tiones extrious folutionibus argumento-
rum. 
Secunda ergó aíTertio D.Thom.ell:. co-
ueniensfuiíTe Chri í lum pati Icrcfolymis. 
Hanc probatD. Thom. íol. ad. i . quatuor 
oprimís rationibus. Prima ex eo fumitur, 
quod lerufalem erat ciuitas á Deo coníl i-
tuta ad facrifícia íibi oíferédá, quibus Chr i 
fti facrifícium prsfígurabatur . Circa qua 
folüm oceurrit aduercendum (fi rationem 
áprior i fpeftemus^potius ea de caufa fta» 
tuiíTe Deum, vt facrificia,Chriíli holocau 
ífum repraefentantia,Ierofolymisfibi oífer 
rentur,quia in coloco erat Chriftus raori-
turus. Nam íacrifícium mortis C hriÜi fuit 
caufa exemplaris, &quodammodo finalis 
praecedentium íacrificiorum,cúm ergó di-
citur Chriílus tali loco mortuu^vt imple-
rentur fígurce, i l lud non tam expiicat cau-
fam & racionem, quam confequutionem, 
&neccí lar iam connexionem. 
Secundaratiofumpta efl: ex Pfalm .73. 
Operatfts e ñ f t U t e m i n medio terrtc. Qui lo-
cus faltcm in fpirituaü fenfu, refté intel l i -
giturderedemptione hominum, qua Chr i 
ítus operatus eft,quaequia ómnibus homi-
nibus erat profutura, mérito in lerufalem 
fafta eft, quae in medio terrae fita eíFe dici-
tur.Quam rationem indicauit Tertull ian. 
lib.x .carminum contra Marcionem cap.4. 
Golgothit locus ef i ,ca¡>it is c a l n a r i a c juort í iam, 
L i n g u a f/uterna prior fie i l l u m n o m i n e d i x i t , 
H i c m é d i u m t é r r a e ñ } h i c e ñ M f t o r i d f g n i i * 
Hieronymus etiam Ezecíi .5.dicit leru-
falem i n m e d i o m u n d i fitam effey ita expones 
pr.ediftaverbaPfalm.jj. &i l I aEzech . 
/fí.í efl l e r u f a l e m J n med iogent ium pofu i eam, 
C T i n c i r c u i t u e ius t é r r a s . Idc C y r i l . catech. 
1 j .&Hi l a r . canon . j j . i nMa t th . Bcda etiá 
de locis fan¿lis cap. 3. lofephus autemlib. 
3.de bello ludaico cap.2.folúm dicit, íeru-
falem eíTe in medio íudaeae, & quaíi vmbi-
licum illius rcgionis,inde autem fít eíle fe-
ré in medio orbis,qui tune habitari exif t i -
maba tur^ hoc fatis eftad figniricationem 
myfterij , quanquam in rigore, & proprié 
non fie lerufalem in medio totius mundi. 
Tert íarat ioeftmoraIis ,& fatis clara.Quar 
ta veró videtur máxime li teraüs. Nam 
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ciuiras lud^orum , in qua crant capira to- A 
tius rynagogs)& principes Sacerdotu]ii,& 
concíi'mm íanhedrim , opornuk Chriflum 
ib i predicare,& feipfum raanifeftare. E x 
quo confequutum c ^ v t ibi etiam fuerit i n 
terfeñus.Propter quod generalem fcntétia 
protuleratipfe ChriftuSjA/ów c a p i í P r o p h e t a 
L u e . i ] , per ire e x t r a I c r u f d l e m . L u c . i 3.Qrtod intelligí 
poceíl: vel per antonoraafia dixiílc de fe-
DfHM8. ípío^qui erar propheta illc prsediílus Deu-
teron. 18 . Vel (fi generahter inttl i igatur) 
fenfus e ñ , [erofolymitanü ciuiratem fuiíle 
aptifsimum locum ad fimilia flagitia pa-
tranda.Quia adeam precipue mitcebantur 
prophece, & quia quo erar magís ampla^ac 
nobilis.eo maioribus peccatis^ &:iniuílitijs 
abundabat. 
Tercia aíTertio D.Thome, in fol.ad z . c i \ f 
oportuiííe Chridum pati^non in ciuitatc, 
fed extra portam éius. Ex qua concluíione 
í.ntelHgiinusr pr^cedentem ita elle intcl l i -
gendam ,vt nomine lerufalem comprehen-
datur non folum ciuitaSjfed etiam eiusfub-
urbia- vel certe vt Icrofolymis interfeítus 
dlcatur Chriflus, quia á ciuitate lerofoly-
mitana , quae praecipué funt homines 
ipf i j & intra ciuitatem ipíam tradicus eíl 
& damnatus ad morteuijCjuamuis extra c i -
uitatis masnia duólus f i t , vt interíiccrccur, 
Huius aurem aíTertionis tres etiam cen-
gruentias óptimas r.ffertD.Tho.myílicas, 
femorales. Ec de prima videri po tc í l l o , 
casPauli ad Hebr. i 3. & ib i expahtores, 
& Tertul.lib.5i.contra ludasos in ñnc . Addí 
praeterea poteíljíicut facriíicluni C hrííli íí 
guracum fuit in Abel j ira etiam in hoc fu i f 
fe impletamillara íiguram,quia Caín foras 
fr a r r e m e d u x i t, v t e u m c c c i d e r e t . D e i n : e 
pati voluit Chrifcusextra kmfalem.vt íig 
nifícarct, pafsionem fuarn parum profu-
turam fui fie i l l i genti . &futuiumfuiíTe,vü 
fruftus cius ad aliasgentes deriuaretur.Vn 
de aliqui traditione haberí dicunc , Domi> 
num in cruce pofitum terga vertiíTe ad ci-
uiratem lerufalem,Sed h^c,&al ia fimilia 
myílica funt.Hiílorica vero ratio effe v i -
detur, tum quod maleFaílotes frequentius 
occidi folent extra ciuiracem.Tum etiam, 
quod in lege Moyfis precipiebarur, blaf_ 
phemos duci extra c a í l r a ^ t punirentur, 
Chriflus aurevt biafpheinii" clelatus fuit. 
Qiiarraaílerrío D.Tho. in fol.ad.3. e:l 
Chrií lurn conuenienter crucifixura cfTe 
Inmote CAI in monte Caluarix, qui crat commuais lo . 
Hehr i j , 
TertuL. 
cus damnatorura.Circa quam coclufionem <«* 
cfl aduer tendum,fui í le communem fan- Cl»'*** fi* 
¿lorum Patrum tfaditionem, Adam fepulrü 
eííe in eo monre , in quo Chriflus fuit cru-
cifíxus^ndeque appelíarum eífe C a l u a n t 
n iontcm,c^xm ibi priraj heminis caput recó 
dirum erat.Ita docuit Origen. tr^Cjt, j j ' . i n O r i ^ , 
Mat th .Ter tu l l i . líb. Carminum contra i t u n i l , 
W i z x c ' i o n t m ycd.v . 4 . 
H i c hominem p r i m u m fufeep imus ejje ¡(ptélfM, 
fíic p a t i t u r c h r i f l u s , p i ó f a n g h i / j e t en a m x -
de je i t , 
P u l n i s <^fdx\tpofsif'McteriSycTi fag/i ir .e c h r i j i i 
C o w f n i ' x t U S f f t i l U n t i s í tqut fAnrtut t U u a r i . 
Idem Athanaf.ferm.dePafsionc. 6c cru ** •" 
ce Domini.Epiphan. h z t e í . 46. Chryfcíl . ' f ^ J 
hom.H4.inioannem.Amhrof. í ;b . j . e p i í l . pxtiKs iré tir. 
C y p r h n , 
B ip .&Luc . i^ .Auguü inus fe rm.y j.de teiii- ^ , ¡ , 
pore^bi has etiam congruentias adiungit, gpipk*w¿ 
á ' i c c n s . S t rereyfratres^on incongfue crCñitHfj Lhfyjo /^ 
rjui.t j i ^ i r e c í i i S y t medien s , \ h i tac chut <<gro~ 
t u S y ^ n i g n u e r a f ^ f \ b i occ idcrut h u m a n a ¡ H - •4 i ' i l íJ^ 
p e r b ¿ a } í b i j e i n c l i n a r e t d i u i n a w i ¡ f t i c o r d i j l , CT" 
f a n g u i s i l l e p v e t t o f u í eti^m c o r p o r a l í f e r pn lue -
rcm i t n t í í j u i p c c c n t o r i s ^ i u i n dignHf** f i i l h i n d n 
cotingere.redemifj'c c r c d a t u r . í k Bafil, in cap. B¿f!. 
j.Ifaiaí in principio dicit. hanefamam non 
feripto proditam , fed memoria c. n'crua-
tam in Ecclena fuiíTe, Scílatim adiungic 
íimilcs congruentias.In cadem fci;rcri..i eíl 
Cyprianusíerm.de Kefurreóiíicne Domi-
nj,ac denique Hieronym. Epiftol. 17, ad 
Marceílarn, nomine Paulae , &; Eufloclnj. 
H s c vero fententianon piacuit eic'e Hje-
C ronymo M a t t l i . 27. <5cfuper ad Ephef.f. 
cxi í l imat enim eum locumjn quo crUcifí-
xuscfl Dominus^uifíc illum , inquoal i j 
malefactores folebant fupplicio afíici , & 
ideó dií lum eífe Caluariae Jocuiii/juia cupt 
ta d a m n a t o r n m ih í t r t t n c a h í t n t u r . Et confír-
matexeoquod ali] dúo latrones ibidein 
crucifixi funt cum Chrií lo. Addir randem, 
Adam fepultum eíTe iuxra Hebron , vr ic-
g'muslofue. 1 4 . ¡ y l d a m m a x i m u s t h i i n t e r ^ 
h o t e i m ( ¡ t u s fP.Et hancíenrentiam fequuri lof"e'^1r 
funt multi ex pcHerioribus Docloribus. 
Rupertusin I oannem,5c D.Thom. hoc lo- ^"•'"f' 
co.,Lyranus.Ia•)feni 11 s,Eraf^nus-,& alij .Ad- V . T b m . 
dicD.Thomas convruenciamj quia magis iá1)t 'fen 
fuirexpediens Ciiícum crucihgi in com. Mrtim* 
muni loco dair. jarorum,qiiam íuper fepul 
crum Ad.r;neChrifli crux profurura puta 
retur peccato Adae,& non aliorum. 
Sed in hoc aliud eíl loqui de re ipfa, an 
Kr rciír. 
JUeroHj. 
íoím. t <• 
í pro geni 
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IcU cct Adamusf-puliuscíTct inlccoCa^. A 
u r ' x , a l uJde dcnOmínat-one Caluarix, 
vnJe fumptaficQ^iod crgüa-i reniattiner, 
inptitT]íj»n6 Vid¿;ur contsmncnda tanto-
rum Patrütn trad'.t o. ts cq^cen.m veriíí-
mile eíl,n. nfuifsccx aliquo probabilifun 
da i nc n l o o r t a i t i . P tar fé r t i ni, c| u i a a; g' j rae-
tum Hicrony-n ex loco lofue. i4 ,de íump. 
tura,no.i cíl efhcax, Q^iia nomen ^dim, 
nene l:taiirum pteprium: fed coniuiune, 
idera fígrrtfcáíisq-iod hcmui. Reg 7 Oicq. 
1 1 . Sumicur autvm praEr íiílo lo^o in hac 
íignífitaúone & fenfusell, alicjiieni homi-
ncm p oceraeíbtutacibi cfsc fe^íittam.Vn-
de idem Hiemn^mus in Epií lüj j^:7. qua: 
éltcoirapíiium i5 .uLc.dicir pl^U^ijue exi-
mitiáfse illum max'-riium hominem ibi fe. 
puitum eíle Caleb. A ^ i ex textu colllgunc 
cfiC E iac fílíum Arbe , dequofic merrtio " 
lo fue . í í . I lie Pffm ex i f l ímaur fuifse g i . 
gis íc nr. genitor gigatitüm , quaf lRauík 
gigantes n Scriptura Vocantur f in^E ' *-
cim Mumer. 13. Deuié-oñóM í .& . i j o fuc 
1 1 E lofeph lib.3.Antiqu:t.cap:t.i.refcrt 
eo locofo ira elfe reperirioíTa g;gantuin, 
qui ibi fepetiebanrur. A l i j cenlent, il lum 
homlriem Füifsc Arbe .¿ruíus craf iila c iu i -
tas, *c 1 quo npmenaccepit. DeniqueaH-
qai dicuínt , Adamum prius fí'pultüm cfsc 
jerofolym.s in móte Caluariae: poliea veró 
trai'fla uní efse in Hcb on. Sed hoc nullo 
nititur fandamcnro.Pii:.r veró fo utio om-
nino foiuit argumentum H;eroryini ,qua-
rc non ele i el.nquenda comniun s traditio. 
AddenJu 11 aúterh eft, fatisetíam credi-
bile clse, illum 'ocum fuiíse quoque cora-
munc-n al'js d mnatis ad mji tem : tum 
¿fula nuMa eíl ratio , cur fíngamus Chri- ^ 
íldin ad locum peculía'-em fuilse dudlum: 
tumeci/im quia cum efTet eminens & pro-
pe c-uitatem , faciífc jntcuígi poteíl fuiíTe 
cominodum ad illum ulum. Ñeque obílara 
qu .d 10 nnes dicar m illo-oco fuiíse hor-
tum,feu nrzdium. Q ;"'a ron oportct inte]-
lig: e. m partem , in qua c uc'fixus efl Do-
Tninus.fu'f^e pr^dium, vel h rtum alioqui 
ron dixifíer ín loco a bi cruciíixus eft p a , 
íiriitTfts fuiT e hortumrfed potius Chriílum 
fii 'ilc crucifiyum ín horo. Inre!ligi crgo 
deber propéillum locum fuiíTe horrum, 
aur certé m ipfo ra^nre ad radi em eius 
I n i f <• pr edia , f lítofquc eíTepuniri dam-
náros.a^ mórtern ,iñ fupe iori e'us parte, 
á qua potuit totus»»o»j c^ /fcarZ-É appeilan. 
A r t i c . X . 
Arqu? íta in i l lo loco ; vbí crucifixus eft 
D^minus , id eíl in monte i l l o , petuit cfs« 
hortus, quamuis ex aüá parte,etiam efsec 
locus iníütutus ad i'upplicia damnato-
rum. 
Vndc/ 'quodat t inetaddenomínat ioncm , , . . 
Caluariíc) prcbab¡!eelt; quod Hiercnym. <WÍ ^9a(^¡ 
dicit, fumptam eíle ex eo,quod ibi t r u n c a . 
rentar ( a p t a d a m i A t o r u m '. illa cnim alia 
crymologia eíl valde récondita.íc incerta, 
leu hoc cum ad nomen pertincatnon mui-
tumrcfert. Non practermittam aurem ad-
notare aliam ctymologiam.quam Cyrillus 
lerofolymitan.cat, decima tertia, feriptam 
reliquir. i s t U j u t (in<]uit) p r o p h e t i í e l o c í . m C y i U leíí» 
hnne C/ t l í tar ia a f f d U r u n t , i n e^ no yerHm capttt 
C h n ñ n s c r H ' t m j u j i i n u i t . ftcut < s 4 p ü f i o l » i di~ 
e i t , q u i e í \ (apht omnis p r i n c i p a t u s , O - pote* 
fta/tSj C d p n t h o a n loco C a l n a r i a pafj'htn e0. O 
m a g n a m propheticam a p p e l l a t i o n t m , m o d a 
en im C7- nomen hoc te « d m o n e t ^ v t non tanejuata 
j i m p l i e i h i m i n t a t t e n d s erucifixo , a tpHt enint 
emnis p o t e í l a t t s c r u c i j i x u m ef i . Den;quead-
nutandumeí t , quodaffirmat Auguílinus 
dí í lo fcrmo.7, .de teroporethunc montcm, 
in quo crucifixus fuit nominus , fuiíle 
i l lum, in qu , Abraham fiüum ífaac facrí-
ficarevo'uit, & i n eam fentcntiam rcfcrt 
Hieronymum, qui hoc affirmat M are. 1 y. H i e n a y , 
ex traditíonc ludaeorum , quamuis mult i 
cxí í l .ment , hos comentario': non eííe Hic-
r o r y m i , & i cádem íentcntiam confentit ge¿4o 
Bwda lib.de locis fanílis.c.i . 
A R T I C V L V S X L 
V i r u m c o m e m e n s faerit^Chr'sfHmatm 
l a t r o m b u s c r m f i g t * 
plIpSH D v n d e c i m u l fie p r o c e d i t u r . 
^/fr^l ^ ^ e t u r J ( : i ü ^ n o n ^ u c r i t c o n 
u c n i e n s C h r i í l u m c u m l a t r o 
n i b u s c r u c i f i g i j d i c i t u r c n i m , z . ad C o -
n n t . 6. Q j ^ p a r r i c i p a t i o l u f H t i c c u m 
i n i q u i t a t e ? S e d C l i n í l u s f a í l u s e í l n o -
b i s i u f l i t i a á D e O j i n i q u i t a s a u t e t n p e r -
t i n e t ad í a t r o n e s . N o n c r g o f u i t c o n * 
u e n i e n s , v r C h r i í l u s f i m u l c u m l a t r o * 
n i b u s c r u c i f i g e r e r u r . O E >..Pi ? t e r e á , S u -
p e r i l k i d M a r t h ^ i . i ^ . S i o p o r t u e r i t m e 
a o r i t e c u m , n o n te n e g a b o 3 d i c i t O r í . 
M o r í 
Q u a e f t . L X V I . 
• « . ¿ # . 5 5 . M o r í c u m l e f u p r o ó m n i b u s m o r i é t e 
"f l í ' i f r f hom'mum n o n e r a t . E t A m b r o f . d i c i t 
kom.tom.i . f u p e r i l l u d L u c . 4 2 . P a r a t u s f u m t e c u 
M r . 1 0 . $ » & i n c a r c e r e m , & i n m o r t e m i r e j P a f -
lac.c CHÍMS r • • r\ • • 1 r 1 
i i u t f i M f " 0 ' in<T[ult L > o m i n i s e m u i o s h a b e C j p a -
Jitnefrfimii res n o n h a b e t . M u l t ó i g i t u r m i n u s c o n 
u e n i e n s v i d e t u r ? q u ó d G h r i f t u s f í m u l 
c u m l a t r o n i b u s p a t c r e t u r . 
5 . P r x t e r e a , M a t t h . 2 7 . d i c i t u r , q u o d 
J a t r o n e s ¿ q u i c r u c i f i x i e r a n t c u m e o , 
i m p r o p e r a b a n t e i . S e d L u c í c . 2 5 . d i c i -
t u r , q u o d v n u s c o r u m , q u i c r u c i f i x u s 
e r a t c u m C h r i n : o , e i d i c e b a t , M e m e n t o 
m e i D o m i n e , durr i v e n e r i s i n r c g n u m 
t u u m . E r g o v i d e t u r , q u o d p r ^ t e r l a t r o 
n e s b l a f p h e m a n t e s f u e r i t c u m e o c r u » 
c i f i x u s a l i u s n o n b l a f p h c m a n s . E t í i c 
v i d e t u r i n c ó n u e n i e n t e r a b E u a n g e ü -
í l i s n a r r a t ú , q u o d C h r i f t u s F u e r i t c u m 
l a t r o n i b u s c r u c i f i x u s . C S e d c o n t r a c í T , 
q u o d I f a i a s . ^ . f u e r a t p r o p h e t a t u m . E t 
c u m f c e í e r a t i s r e p u t a t u s e í L 
R c f p o n d e o d i c é d u m j q u o d C h r i f l u s 
i a t c r l a t r o n e s c r u c i f i x u s e í l , a l i a q u i -
d e m r a t i o n e q u a n t u m ad i n t e n t i o n e m 
l u d a r o r u m , a l i a v e r o q u a n r u m ad D e i 
o r d i n a t i o n e m . Q u a n t u m c n i m ad i n -
t e n t i o n e m l u d a s o r u n i j d ú o s l a r r o n e s 
Hem. i * i * v t r i n q j c r u c i f i x e r u n t ( í i c u t d i c i t C h r y 
M¿ltttuhtrn í * 0 f t o m - ) v l : e o r u r u f p i c i o n i s f i e r e t p a r -
¿ p r i r t . t o . i . t i c e p s . S e d n o n ita e u e n i t : n a m d e i l ü s 
n i h i l d i e i t u r . H u i u s a u t e m v b i q j c r u x 
h o n o r a t u r , R e g e s d i a d c m a t a d e p o n é -
t e s , a í r u m u n t c r u c é in p u r p u r i s , i n d i a -
d e m a t i b u s , i n a r m i s , i n m ^ n f a f a c r a t a : 
v b i q u e t e r r a r u m c r u x e m i c a t . Q u a n -
t u m v e r o ad D e i o r d i n a t i o n e m , C h r i -
í l :us c u m l a t r o n i b u s c r u c i f i x u s e f l r q u i a 
M 4 t t - i i ' f * v t H i e r o n y m . d i c i t f u p e r M a t t h s r u m . 
per illHáve c. J , \ ~ . r 
verutitin lo S i c u t p r o n o b i s m a í e d i c t u m c r u c i s r a -
cumqtit di- ¿ t u s e í l C h r i f t u s , í i c p r o o m n i i í f a l u t e 
atur Galgo j n C e r n o x i o s qLia í ] n o x i u S c í l i C ^ j t j tar# 
^ . . / r r . í / p ^ / S e c u n d o , d i c i t L e o P a p a in f e r m o n e 
fine ptritm de p a f s i o n e , d u o l a t r o n e s , v n u s ad d e x -
"P"1*' t e r a m ; & a l ius a d í i n i í l r a m c r u c i f i g u n -
A r t , X L 6 z j 
A t u r : v t i n i p f a p a t i b u l i f p e c i e m o n f l r a -
r e t u r i l l a ^ u í c i n i n d i c i o i p í i u s , o m n i ú 
h o m i n u m f a c i e n d a eft d i f c r e t i o . E t 
A u g u f t . d i c i t f u p e r l o a n . Ipf ; i c r u x , í i 
a t i e n d a s , t r i b u n a l f u i t : i n m e d i o e n i m 
i u d i c e c o n f l i t u t o r v n u S j q u i c r c d i d i t , l i -
b e r a t u s : a l i u s q u i i n f u l t a u i t , d a m n a t u s 
e í h i a m fignificabat q u i d f a d u r u s e f l : 
d e v i u i s , & m o r t u i s , a l i o s p o í i t u r u s a d 
d e x t r a m , a ! i o s v e r o ad f m i f t r a m . T c r -
t i o , f e c n n d u m H i l a r i u m , d u o l a t r o n c s 
l2Eua! ,ac d e x t r s c a f f i g u n t u r , o m n e h u -
m a n i g e n e r i s v n i u e r í i t a t c m v o c a r i ad 
S a c r a m e n t u m p a f s i o n i s D o m i n i e f t é -
d e n t c s . S e d q u i a p e r d i u e r f i t a t e m f i d e -
. l i u m ; a c i n f i d e l i u m ^ f i t o m n i u m í e c u n -
d u m d e x t r a m , f i n i f h - a m q ; d i u i f j o , v n u s 
g e x d u o b u s a d d e x t r a m e ius í i t u s , fídei 
i u f l i f i c a r i o n c f a I u a t u r . Q u a r t ü , q u i a v t 
B e d a d i c i t f u p e r M a r c . l a t r o n e s ^ i u i c u 
D o m i n o c r u c i f i x i f u n t , f i g n i f i c a n t eos , 
q u i fub fide,& c o n f e f s i o n e C h r i í l i j V e l 
a g o n e m m a r t y r i j j v e l quar l ibe t a r ¿ i i o -
r i s d i f c i p l i n í E i n í l i t u t a f u b e u n t . S e d q u i 
h o c p r o e t e r n a g l o r i a g e r u n t , d e x t r i 
l a t r o n i s í i d e d e r i g n a n t u r : q u i v e r o h u -
m a n í e l a u d i s i n t u i t u , í i n i í l r i l a t r o m s 
m e n t e m i m i i a n t u r & a c l u s . 
*¡A4 p r i m u m e r g o d i c e n d u m j q u o d 
ficutChnílusdebitum m o r t i s n o n h a -
b u i t r f e d m o r t e m v o i u n t a r i e f u b i j t , v t 
Q f u á v i r t u t e v i n c e r e t m o r t e m , i t a e t i a m 
n o h a b u i t m e r i t u m , v t c u m l a t r o n i b u s 
p o n e r e t u r 5 f e d v o l u i t c u m i n i q u i s d e p u 
t a r i j V t fuá v i r t u t e i n i q u i t a t e m d e í l r u e 
r e t . V n d e C h r y f o f t . d i c i t f u p e r l o a n , 
q u o d l a t r o n e m in c r u c e c o n u e r t e r e , & 
i n p a r a d i f u m i n d u c e r e , n o n m i n u s f u i t , 
q u á m c o c u t e r e p e t r a s . ^ " A d f e c u n d u m 
d i c e n d u m j q u ó d n o n c 6 u e n i e b a t , v t c u 
C h r i f t o a l i q u i s a l ius p a t e r e t u r e x e a -
d e m c a u f a . V n d e O r i g , i b i d e m f u b d i t . 
O m n e s f u e r a n t in p e c c a t i s , & o m n e s 
o p u s h a b e b a n r , v t p r o eis a l i u s m o i e -
r e t u r , n o n ip f i p r o a i i j s . 
R r » A 4 
in p» (o, y. 
medtum. 
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M'tr tn (* . 
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6 2 2 Q i i a s & X L V I . 
1í A d r e r t i ü d i c e n d u r h , q u o d ficut A u - «* 
g u f t . d i c i r i n l i b . d e c o n f e n f a E u a n g c ü ' 
f t a r u m ¡ p o í T L i m u s í n t e l l i g e r e M a t t h . 
p o f u i í í e p l u r a l e m n u m e r u m p r o fin* 
g u I a r i j C u m d i x i t j l a t r o n e s i m p r o p e r a -
b a n t e i . V e l p o t e f t d i c i f c c u n d u m H i e -
r o n y . q u o d p r i m u m v t e r q u e b i a f p h e -
popfutHHt m a u e r i t , d e i n d e v i í i s í i g n i s v n u s e o r u 
"'t0-9- c r e d i d e r i t . 
JAitt. l j U 
trenes m • 
C O M M E N T A R I V S , 
T N hoc artículo rcplicatD.Thom.aliara 
I circunftantiam crucifíxionis Domini , 
ciuíque óptimas rallonesrcddit:tum cX " 
parte ludxoriim.-rü ex parce Dei . Ex par-
te quldem íudíe^rum viiain reddic racio-
nem Aim^ram ex C iryf.hom.88 in Mate, 
voiuilfe icil icetludxoiChrift í caufam c6-
fundtre cu¡n caula latronum , vt eadem 
o ¡rmI u m r a t i o e líe c x i í t i m a r e t u r .It c m a d d i 
potert idfecií íe, vt iuppli Jum Chr i íü in 
maiorem cius ignoininiam cederet^ iuxta 
illudlfai.5; j .Ef CHtniifuis defutat S e f l . Q u j i * 
quam cnim hocintcííigi pofsit impíetum 
in ipfc met íupplicio cruds , quo affeclus 
cíl, ac íi cffet reus:tamen M arcus cap. 1 
n jtauir, hoc fafto fpecialiter impleta pro-
phccíara ii 'am. Secundo ex parte dluinac 
promcUmi r afF-;rc D.ThoJnas quatuor ra-
tiones ex Patribusdefumptas, ob quas hoc 
facinuspermiíTum eft. Quibus addi poteíl ^' 
alia cxChr , foíi.hom.84.inIoann.Pcrmi>« 
fiíle hocDeü,veíleut (iuxta cómune pro-
uei'biú)oppofita iuxra fe pofitamagiselu-
Ccfcúnt j ira inílitia Chrifti ínter latroncá 
poíita ciariot appareret. Vnde t r i b u s c n u h 
J j x i s miracula . fMuerunt' .nemo turnen v//« AIÍC-
ñ l a t m n í i a t tr tbu i t t f ed fol i l e f » , <&• i ta dtdhol i 
i n ( i < h £ Í t r i t < t [ < i Ü < e f u n t . Alia etiam ratio ad-
iungipoteflr. FuiíTe fcilicet hoc eximimn 
diuiníe praEdeíiinationis coníilium, quo 
prsordinarum ernt, vt latroille eo modo 
ádmírabili falutem sternam confequere-
tur.vttradit^ug.fer.^o.detcpore hisver. 
bis- redimeict imbios ( (icut a í t f zrmo ¿IHÍ" 
t m s ^ t r e d i m e r e t i n i c j a f í s j n t e r in i cuos reputa -
tus e f t j n t c r d ú o s } m^o r d e x t r a , UUAÍJ , Icyjtnus 
f e p e n e í i f t e . S e i p f u m confufioni .cr opvmhrio cru, 
CtS t r a d i d i t , M Urronenig lor i f i care t , Hoc ail-
tera conuenientifsimum fuit. T u m vt cffí-
A r t . X I . 
cacíapáfsionís ftatim in ípfó l ignocniéis 
confpiceretuntum etiam , vt diaboli i n i i -
diac incaput ipíius retorquerétur^vt Chry*-
foft.fupra dixit.^w/rf d u m ex d u a h u s ^ n u s ¡ ¿ 1 
u u s f i i u u s e j i , non fo lum c r u c i f i x i g l o r i a v i non. 
o j fendi t : j e a f o t i u s non f a r u m a u x i t , Nequs 
cnim minus fuit in cruce latronem con. 
uertij^c inparadiíumingredij quám petras 
collidi. 
Solutiones ad primum , &fecundü non 
ir.digentexpoíitione. I n folutióne veroad 
^.attingit D . Thom. concordiam Éuange* 
liílarum. Nam M a t t . & Marcus in plurali 
dicunt latrones irapropcrafse Chrií lo: L u -
cas vero vnumait biaípliemaíTe, alterara 
Vero confeilum eíle Chriftum Ec duasad-
hibet foiutiones. Prior e í t , in principio 
vcrumq^lacrcnem blafphemafscChriíhim, 
poílre-a vero alterum pcenituilsc. Hanc po. 
nit D . I hom. pofteríori loco,vnde videtur 
illa mag'sprobare.Fuitautcm hareexpeíi-
t io Hierony.Chryf. Theoph. & Euth/mij 
in M a t t . & Cyriljerofoly.car. 13. Origen, 
traft. 3 í-ín Matt.fignífícat eam Hilar.can. 
3 3.in Matt.Poftcrior expofitio ef tMarcü 
& Mat theú loquutos fuifsc figúrate, vtéres 
numero plural! proíingulari , queloCutio 
eft frequens in Scrjptura.Ita Epiph.haeref.-
66.in catalogo herefum, <5c Aug.libr. ^.de 
confen.Euan.cap. 16.& Anfel.in Matth.Ec 
híec expofitio videtur mihi praeferenda, 
quamquara An1b.libr.10.in Luc. fub dubio 
vtramque relinquens, dicat. Fort j f fe & i H e 
p r i u s t o n u i t i a t u s e f i , fedrepente conuerfus , 8 c 
i n f r z . P o r a i e c n i m d e ^ n o p l u r a l i t e r d í c t r e ^ f t e u t 
eft i l l u d a d H e h r . 11. Ittpellihffs c a f r i n i s , feclt 
f u n t ¡ o b t u r a u c r u n t ora leonum, cum f o l u s E l i a s 
m e l o t í t » h a b u i f l e . / f a i a s f e B u s e j j e ^ a n i e l leo* 
n i h n s i n t a c l u s rMan/ifle docentur. 
Sed antcquam ad alia tranfeamus, opor. 
tet dchis latronibus nonnulla breuia du-
bia explicare Primum eft, anfueritclauis 
afíixi crucibus. Cui breuiter afñrmando 
rerpondendum eft fine vlía dubitacicnc. 
P r i m ó propter verbum crucifigendi , q u o 
Euangelift^ vtuntur. Nam proprie fignifí-
catfixionem clauis faílam^pra-fertim cura 
in eodem contextu eodem modo de Chri • 
fti,atque iftorum crucifíxione fermo íit.Et 
vbícumque in Scríptura legimus aliquera 
fuífse crucifixum , non cantum fuípen-
fum, intelligimus clauis efse affíxü. D e i n , 
de ex ijs ,qu;c leguntur de inuentioiic cru-
sis Chrifti . Lcgimus enira in hifturíjsfu-
m 
C b y f . 
M it, t 7, 
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Q u ^ f t . X L V I ; 
p r j citatis,curtí inucntar cíTcnt tres cruces, 
non potuiííc dirccrni,quac nam ülarura ef-
fetChrif t i j doñee miraculo diiudlcatum 
hoc efl:. Hinc enim neceííarió concluditur 
cruces illas fuiíTc,& eiuídcm figure,& om-
nes habaiííe foramina clauorum. Si cnim 
cruxChr i í l i hacinre cjcccllcrct/acilc po-
tuí í le tcoí igno á cactcrisdifcerni.Et quam-
quam Ambrof.in oratione de obitu Thco-
doíi), differat á pracdídlis hiftoriographis, 
qu ianódic i t cruccm Chrift i miraculo eíle 
cognitamrfed in titulo,nam licet titulus fe-
pafatusfueric inuetus,& non cruci affixus, 
tamen potuerunt vixdcri in fummitate cru-
cis íigna, & veftigia affixionis c i tu l i , quod 
ctiam fentic Chryfoft. hora. 84. ín loann. 
(quamquam hoc ita lÍc)nih¡lominus A m -
brof.confirmat hanc fenccntiara,quaceniis 
dic i t , illas crucesinreliquis ómnibusfuifle 
fímiles^ncc potuifsc difeerni. Tándem ad-
hiberi poceft conicílura , quia cúm ludf í 
volucrint Chrif lum exifeimari larroncm, 
ciufque caufam íimilem reputari caufz la . 
tronum veriíimile efi: codera genere poeng 
exterioris latrones afFeciíFe. Echanc fen-
tcntiara docuit Augufl:. Grra. i^o.detem-
jpore j vbi de bono latrone loquens , inquit. 
J n f tmerfpfo erar c l a u i s conf ixHS, non f a H -
c ium i n t e l U Ú u m , n e e ¡ u e c o n j i x u m [enfttm h a h e -
hdt-.&i Chryroftom.hom. i.dc cruce, & la-
trone. ^«^W»í(r»fí, J a n a ' M g i l i t h a t c l a u o r u con-
j i x í o n e coñriclttSfCjHis f p t f r i t non a d m f ñ t r i i S t 
Gregor, 18. Moral , capit. i f t f l n cruce c l a u i 
m a n u s j e d e f q u e eiits l i g d u e n i n t t n i h i l í j u e i n eo 
A fxznis l i b c r u m ^ t j i c o r } c ^ l i n ^ u a r e m a f e r a n t » 
Deniquc Abulenf.paradoxa. 3. cap.44. re -
¿ lénotat confuetudínem quorundam, qui 
aliter latrones pingunt ligatos, & non af-
fixos, ex indifereta al íquorum deuotione 
introduftam cíTc. 
Secundó , de bono latrone dubí tar ípo-
teft, quomodo Chrittú cognoucric, cü tara 
multa tune cíTenc, quae illius fidem & cog-
nitionem pofsent impediré. Praefcrtim ex 
pane Chrifti fcandalum crucis , vídebac 
cn imtünceu ra in furama ignominia , do-
lorCj & abieftione: ex parte vero ipfius, 
quod etiara erat poíitusin grauifslmG do-
lore,& anguftja. Communisrefponfio fan-
¿lorumPatrum eft ^ hunc latronera fuifsc 
tune interius á Dco illuminacü,cüra exte. 
rius nihi l haberec, quod cura ad ca fldc, & 
confeísionem excicarct. Vncc-LcoPapa 
fcrino.z.dePafsione.£«'< zy?4Wí fidsm e x h a r -
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txtio p c r f u d j i t l q u x d o f t r i n a i m h u i t i y u i s f r ¿ ~ 
d icator accend i t > n o n ^ i d t r d f p n ' u s a í l a m i r a -
c a l a , ceffaucrat tune l a n g u t n t t u m c u r a d o , i * -
corum iLlumtnatto , y iu i j i ca t io m d r t H ü i u n t : eA 
i p f a ^ u x mox crantg€rend43non aderant-.CT" td 
inen D o t n i n u m conjircrur , F j i r e m t j u e m y i -
det fuppl ic i j f i í S t f í i confortem. I n d e crgo orie~ 
batur hoc d o n u m } \ n d c accep i t j ides í p f a refpo-
fu tn . In qua fentcntia Leonis noranda íunt 
illa Vorba,(r4 i p / a ^ u a n w x e r á n t g c r e n d a 3 r ) o a 
<iítcr4;jf.Videturenim illis tacitc rcprclien- } i ¡ troHj . 
dere id,quod apud Hieronym.iiv capit . iy. 
Matt.reperiinus f c r ' i p t u m ^ o l e f ' g i e n t e s í r , 
r a c c m m o t a ^ a x i f c j u e d i j tupt l s ) & tngruent i -
bus t e n e h r i s ^ ' n u m l a t r o n t m c a p í j i e i r c d c r e , ^ 
confiteri í e f u m . Qiiam fententiam pené eif-
dem Vcrbis habet Chryfoflorn homil.a. de chryfof, 
cruce , & ¡atroné ; & íignificat Origen. Cr'ien-
traftat.3 ^.inMatth.Sed mirum eÜJio.sPa-
rres non animaduerti ífe, hanc fententiam 
pugnare cura Euangclio, quia exc eptís te-
nebris cactera figna acciderunr mortuo iam 
Chr i f to (v t plañe ex Euangeüo ^onff at) 
cura tamen ex codem Euangelic pi iEfpi-
cuura í i t ja t ronem 1 onuerfura eflc viuenre 
Chri í lo , Solis aurem dcfedio , micbrae 
poftlatronis conuerfionera á Luca narmn-
tur. Eandera vero cum Leone fententiam 
docet Cyril.cat.i ^. dicens. Q u A ' w r u s te i l - Cyrit, 
l u m i n a u i t y o l a t n t y u í s te docuit adorare c o n . 
temptutH, C T f fnul c ruc i a f f j x u n ^ O lumen per. 
pe tuum i t lu?r , inans obfeurato i ! Eandem íen-
tentiá iatifsimc profequitur Augu l i . difto J-u^vft. 
ferra. 1 70. de ccrapore. Chryf. íeun. de la- cb*yJ<-fi* 
trone;ck; fe!m. i.de c rucc^ latrone. 
Cxterum(quamqii?ra verum íir, hoc ita 
fieripotuille.íicut hi Patrcs affírraant) ta-
men dúo nihiloniinus videntur addeno'a. 
Priraum eíl:,fieri etiara potuifse vt hic la-
tro ¡ antequara eílet datns incuftodlara, 
ChriíH prxdícationera audícrit,ra¡racü]a-
que confpexerit, & fortafsein ipfum cre-
dic!erit:cur cnira hoc repugnat ? aut vnde 
poteft cppofitumoficndijnon eniranecefle 
eíl, vt oranes, qui Chríflo credereincipic-
bantjflatim vitia, ac peccata relinquerent, 
poteft enjrn fides incipere efse fine chán-
tate,ficut & conferuari. Vndc Auguí l . l ib . M g u f t , 
3.de Origen.anira. capkc. 9. fnb dubio re-
l inqir i t . an fucrit antea br.prizatus baptif. 
moChrif t i . B a p t i ^ t n m C i n q u h ) non fu i j j e , 
i jvoniant ncm"> noftynm n o u i t , nerho o b a U i m i h 
Scdquauis hic modu •; dicendi ncq. Euan-
gelio^neque raiioni repuu.nettno eft tamen 
i l r ¿ receden-
tremor. 
6 s o Q n x m & m r i . 
ycccíicndüm a comrouni fcntentía Patrura, A 
<jui vbiqucfentiunt latronem i¡i¿in cruce 
cccpiílc <rcclcre inChr i í tum. Quod prxtcr 
citatos Patrcs affirmac Auguíl:.lib.4.dc bap 
tifino contra Donatíftas cap.xt.&. fequen-
tibus, & iníinuat Cyprian. ícrm. de coena 
jDomini,& Greg.locofupra c i t a z o . i n f i é r a t e 
JDcOytotttm ilLi ohri t l i t3qHodin Je l iberum i n n e -
n U f r i cor de credtret * d i u ñ i t i a m , ere conjitere* 
t u r a d f a U t e m . l n cords autcH*fid-elin t r t s f u t n * 
w n f : r e tnancrc \ i r t u t e s r e ñ a t n r ^ p o f l o l u s , f i ~ 
d e s y f p e í ^ h a r i r a s , y u a s c u n c l é s f H b i r e t r e p l e r m 
g r a í i a , C r accef i t U n o , f e r u a u i t i n cruce. 
Quar tamenfentcntía facilíus fundari po-
l e í t , fitencamus primara fententiara reci-
tarara in concordia Euangcljftarum, n i m í -
xum principio arabos blafpheraaírc : poí l-
jnodura vero altcrum crcdicliíIe.Suppoíita 
Vero altera expoíitionc, íoian; poteíl fun-
dari hdei: cemmunis opinio próbabili con- B 
ie¿h!ra:Quia cümdejioc homíne fclum Ic-
gWtttd antea fulfsc iatroncm , «?c íb^jm in 
cruce confeílum eííeChrií lü,non eft vnde 
fingatur antea credídilíe. Prívíertira cura 
p'-obabilc íit ma-nampanera illiusterapo 
ris ,quo Chciftus pr^rdicauit, in vinculis 
ftíifsc: reliquam vero partera in latrocinijs 
conrurapfiüe. A i t enimLco Papafupra, 
fuiíTcinfidiatorem viarura, & faluti horní-
cum fempcrinfeftú,quod colligit exfup-
plicio crucis, Vndc fubdit, F f a H t t d c r u c t m 
r e t i s f o c h r i f t i r p f c n í ' e c o n f e f f b r . 
Secundó addenduracft, quamuis verum 
f i t , in cruce fuiíTc conusrfura ad fidera , & 
praecipuam caufara illiuscoaerfionisfuiílc 
Internararaot ionera.&ilJuí l rat ioneSpin- Q 
tus Sanít i ; ex parte taraen obieft i , fit crc-
dibilc iuuari potulííc, priraó5fama miracu-
lorurn, quas audi^rat, & fortaíTc etiara non 
nu!la viderat, vt cxprfsé attigit Origen. 
d":ftotrack. - in Matt. fecundó cxeraplis 
vír tutuinjqus inChrifto confpiciebat^exi-
miar videlicet charitatis,qua iiium pro iní-
micis orante audierat, & patientiae, at rao-
defl:iac,&c,vtexprefsc notarunt Thcopliy. 
Lucxz . & Euthy.c. (37. in Matt . tertio pu-
blica voce populi acclaraamis Chriftura 
ánnoecntem, propter odiura vfquc ad cru. 
cera adduftum cílc.Sed h x c orania non fa-
tiseílcnt fine ma^na , &pcnc rniraculofa 
De í mocionCj&iiíuftrationCjqua cognitio-
ncm CSrifti tam explicatam habuit, ve 
eum, 6c innocentem hominera ] & altioris 
regní regem} & íupremum Dominum, in 
A r t i c . X í , 
emuspoteftate eíl st fubuenifé ] ü v e l k t , EE 
muí confiterentur. 
Tcr t ió dubitari poteft, q^uoraodo fánííus Dt4 * 
hiclatrofaluusfuorit í inebaptirrao-Q^icd _ 
dubiura propono, folum ptopterCypria- t4a* 
num^oc Auguír . ilie cnimEpi í t . 73. acilu- * ' 
baianum 3 propter hanc fortalfe caufara, 
Jiunc latroncm rnartyrcm facit , & fuo 
fanguine baptizatum , ídque repet í : in 
Scrmo.dc cocna,&inSerra.de pafsiüne D o 
ni.Q^iiarn íentcnt iamrcfert Auguíf i . libro 
1 .de Anima, cius origine capi t . f j .^ libro 
4.de baptif. capit. zz. & hoc poíleriori lo-
co dicic}raartyrium non fuiíle íirapliciter 
ncceíTarium huic la t roní , ve potuerit fal-
uari. Quia íides, & contritio cordis fuífi-
cerc poteft, vb i propter téraporis angu-
fíias baptifmus cenferri nequit. In pr ior i 
vero loco explicar Cyprianum in hunc 
modura , ^uod iicct non fucrit propric 
martyr, quia no c ñ mortuuspioptcr Chri* 
ílunijiicq, in teftimoniura fidei e m s i t a m e v 
ú p u d D e u m t a n t u m y a l i t i t , yitod confcjj'us c ñ 
J J o m i n u c r u c i f i x u T H r f n A K t u m J i f u i f l c t f r n D o ~ 
m i n ó c r u c i j i x n s , ¿ t q t t c i t a i n u e ñ t a e ñ i n c o m e -
f u r a m a r t y r i s , q n i tune i n C h r i f i u m cred idt f , 
g u a n d o d e f e c c r u n t , q n i f i i t u r i e r á n t n t á r t j r c : . 
Addit vero ibidem AguílinusjUon eíle ira-
probabile, tuncfuiíTc bapt.izatumbaptif. 
mo aqu2, t in¿lumil la aqua , qus ex latere 
Chrif t i manauit. Sed hi düo fanfti Patres Tj.A^/rt 
íue run t íoliciti m explicando , quomodo 
potuerit hic fanífbus Intro íine baptifmo 
faluari,5c ideo alius ad baptifraum fanguí-
nis, alius ad baptifraum aqua^vcl ílamini? B o n a s L m 
recurrunt. V e r u m n o n o p c r t e b a t c í l e foli- fHt 'Wíf 
citos:quia tune ncccfsitasbaptifmi nódurti me j t v ^ t -
qux de latere i^nnl t i protluxir. 1 ura qi 
nullusibi erat baprizans cura Cíiriílus ef-
fet rnortuus, & fortaíTe etiam ipfc latro. 
Turactiam quianulla fuitforma.Deniquc 
quia v ix efl:crcdib!le,aquam tanto Ímpetu 
é latere exilijfsc, vtiatronem attinp-crct, 
prefertim fi verum eft, hüc la t ronenrdcx-
terara Chrift i tenuií íe,aquaravcium de la-
tere Chrifti íiniftro manaíTe. 
Quarto dubitari poteft de fenfu verbo- Í i Í ¿ « ' I ' 
rum Chr i f t i , H o d i e mecum e r i s i n f x i r a d í f o , ¿ « í . i j . 
Quia voxi l la f i V i Ü i f ü i , variasíignííicatio. 
nes habet in Scriptura:fed ad rera du^ func 
prxcipuc : altera,qua vfurpatur proterre-
ftrí paradifo : altera, qua raetaphorice pro 
Q i i s e f t . L X V I A r t . X . 6 i \ 
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C j r t l . l e r d ' 
Jolym. d i ñ u 
de bonoU' 
m n t . 
gloria coclcfli fumitur. Ñeque ením defue- A 
runc Patrcs, qui priori modo in his verbis 
Chrift iaccípi concendant.vt luflinusmar-
tyr.q .7 j .7 6 .5c .8 ^.ad Orthodoxos, & mul-
t i ex Patribus (quos rctulimus) dicunt la-
troni faillc promiflum paradifum^ ex quo 
eicftusfuic Adam. Ec hanc cxpoí i t ionem 
defendít Euchym. cap.8 r.tn Lucam. Sed 
hzc cxpoíicio primo fundara videcur in 
falfo errore, iam ab Eccleíia dánato, quód 
animg ante diem iudicíj coclcílem gloriaba 
non afsequantur. Prícterca non poteft ac-
commodari vcrbisChrif t i : tum quiapro-
mifsio eius rerpodee petitioni latronís: i l lc 
autem non pctcbatterrcftrein paradifum: 
fed conforríum regni coeleftis: tum eciam, 
quia Chri í lus non cratfuturus i l l o d i e i n 
paradifo tcrrcfl:rí,vt in fraDifput . 4 j . íeft, 
^d i í lu r i fumus^ vbi illa partícula , H o d i c , 
exaftius explicabiinus.Omicco(quod mul-
tí ccnfent^ paradifum terreftrem non cx-
tarc iam nunc. Quod fi ira cíl:, non potuit 
certéficri i l l iusprorHifs io . Promiííccrgo 
Chriftuslatroni viíioncm beatam ^eodem 
dic conferendara. Et ita intel l íguntPatres 
ciucij^c pretcreaAuguCl.Epift.jy.ad Dar-
daaum , vbi Iaclfsim¿ hunc locum traftat, 
& licct per paradifum v ideatur in te l j igerc 
locum corporcum : intcüigic tamen efsc lo-
cum i l l u m j n quo beaci f ruuntur Dco .vbi -
cumque ille fie. 
Solum fupereO: hoc loco adnotanduslo-
cus Cyr i l l i lerofolym. ncaücui fortaíTc fie 
occaíio errandi. í n c i t a t a e n í m catechefí. 
1 j .prscdidam cxpoíitionem eleganter ap-
probans.cx ca infere hunc latróncm ingref 
fura fuifse paradifum ante omnes antiquos 
PatriarchaSj atque adeo húcpr imum inter 
homínes.poft Chr i r tü .Dcum clare vidjfse. 
Sed hxc fcntsntiain rjgore non efl: vera, 
quia (ve infra dicemus) ianua regni coelc-
ílis in inftanti mortis ChriíH aperta fuic 
h o m m í b u s , in codera ergo momento o u i ' 
nes^uidigni crant, neq- alio impedí meto 
tenebantur, ingrefsi fuñe , e r g o c ú m C h r i -
ílusmorcuus fuericancclatronem, ncceíTe 
cfl.vc multi fucriat paradifum ingrefsi ante 
i l lum.Ñeque ex verbis Chrifti poteíl: aliud 
colligi, quia non d ix i t latroni. tu fo;USJ vcl 
tu primus erís mcciim in paradifo. Ñeque 
fertaffe Cyrilius voluít oppofitura docere: 
fedfolum ponderare huic latroni primum 
omnium faílam efse promifsionem fpecia-
Icm , 5c dacam cercara fpcm ingrcdicndi 
Dtiliitm* 
i 
paradifum.ftatím pof t íuum obitum,quod j 
ñeque Abrahse, ñeque M o y í i conceílum 
eíl. Itaque verba G y r i l l i , licct minus pro-
pria fine, intelligcnda funt CaitlCn non do 
propriceaee abfoluea, fed proporeionali, ve 
ita dicam, id eft, hunc latróncm fuifse p r i -
mum , qui ftaeim poft fuum obitum para-
difum ingrcfsus eft, Atque ita príus propor 
tionaliter ingrefsum efse , quam omnes an-
tetiorcsfanftos. l i l i enim longo tempore 
poli: mortermhic vero ftaeim ab inííanti fu? 
moréis vidi t Deum» 
Sed hac occaíion? inquiri hiepoeerat, 
an hoc fie cereura,fcilicec,laeroncm ,huc tta-
timpofl; obieum admifsum fuifse in para-
difum , abfquevlla mora. Refpondctur de ^ ¡ ¿ t t i j i t , 
fide folum efl: ccrcum , eo dic, quo Chriílus 
B d ix i t , ingrefsum fuifse paradifum. Qu^od 
poteft inrelligi vel de die artifíciali, ve fie 
fenfus^oí/Zejid eft, ante folis occafum , vcl 
de die naturali, & ita poteft extendi vfquc 
ad mediara noílera. Vnde fi quis dicercC 
poft mortem habuifse hunc latronem ali-
quid purgandum.atque ira per aliquet ho-
ras fuiíse in purgatorio. dura tara en dice-
ret intra i l lum diera nacuralem fuifse in 
paradifOjíiihildiceret contra fidem. Cartc-
rura probabilius , 3c doftrinac fanclorum 
magisconfentaneum , ac denique feré cer-
tura eft, ftatim íine vlia mora fuifse bentu. 
Quia credendum eft conue-fionem adeó 
miraculofam,fuifse ira perfeólara, ve ince. 
gramremifsionem culp e , 3c poenxconfe- f4t*dijkm 
quutafit . Item quia opera Chrift i crant ,"¿''<,/',• 
C perfcdla, 5c verba eius indicant pleniísima 
remifsioncm. Denique etiam tormentum 
crucis,&: confraftío crurium i l l i pocuerunC 
ad plenam fatisfaftioné valere. Ec fortaífc 
hoc etiam fenferunt Cyprian. & Auguft. 
appcllantes hüc mar tyrcm.&bapt iz i tum. 
Quiafcilicet afsequ«tuseft plenam remif-
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V t r h n p t f s i o C b r i f l i f l t e i u s d m i n i u t i 
a t t r ' é ü e n d á , 
D ( l u o d e c i r r i u m fie p r o - i 
c e d i t u n V i d e t u r q u ó d 
p a f s i o C h r i f t i í i t e i u s d i -
w i n i t a d a t t r i b u e n d a . D i c i -
4 
£ 3 2 Q i i 3 e f t . X L V I . 
t u r c r i i m p r i m ^ ad C o r i n t . z . S i c o g n o A 
\. tontr,e*p, u i í T c n t j n u n q u a m D o m i n ú g ! o r i í e c r ü -
f V ^ . i 4 . cif[xjfl-ejnir> sec i D o m i n a s g l o r i a s c ñ 
C h r i f t u s f é c u n d u m d i u í n i t a t c m , c r g ó 
p a f s i o C h r i í l i c o m p e t i t c i f c c u n d u m 
d i u i n i r a t c m . 
^ ¡ z . P r a í f c r c í l , P r i n c i p l u m f a l ü t i s h u -
m a n a : c f t i p f a d i u i n i t a s j f é c ü n d u m i l l u d 
P f a ' . ^ í T . S a l u s a u t e m i u f l o r u m á D ñ o . 
S i c r g o pa f s io C h r i f t i ad c i u s d i u i n i r a -
t c m n o n p e r t i n e r c t , v i d e t u r q u ó d n o n 
p o í f e c n o b i s e í í e f r u d i f e r a . 
j . P r í e t c r e a , l u d a s i p u n i t i f u n f p r o 
p e c c a t o o c c i í i o n i s C h r i í l i j t a q u a m h o -
m i c l d s e ip f ius D c i : q u o d m a g n i t u d o ^ 
poense d e m o n í l r a t . H o c a u t é n o n c í í e r , 
í i p a f s i o a d d i u i n i t a t e m n o r t p e r t i n c t , 
e r g o p a f s i o C h r i í l i a d d i u i n i t a t é e i u s 
í n d p h b*c p e r t i n u i r . 
tpti.Egoxr C S e d c o n t r a e j l : ,quod A t h a n a í i u s d i -
f/íwíif, c i t i n É p i í l o l a ad E p i ü e t u m . N a t u r a 
D e u s m a n e n s V c r b u m cft i m p a f s i b i l ^ . 
S e d i m p a f s i b i l e n o n p o t c f l p a t i . P a f s i o 
c r g o C h r i í l i n o n p e r t i n e b a t a d e i u s 
d i u i n i t a t c m . 
C H c f p o n d e o d i c e n d u m > q u ó d ( f i c u t 
í•x•4rí,v•l* f a p r á d i d u e í l ^ v n i o h u m a n a : n a t u r a : , . 
& diuinas r a d a eft in p e r f o n a , & h y p o -
f taf i , & fuppof i tOj m a n e n t e t a m c n d i -
í l i n í f t i o n e n a t u r a r u m : v t f c i l i c e t í i t e a -
d c m p e r f o n a j & h y p o n : a f i s d i u i n í c 5 &: Q 
h u m a n a n a t u r í é / a l u a t a m c n , v t r i u f q j 
n a t u r ^ p r o p r i e t a t e . E t i d e ó ( í i c u t f u p r a . 
| . i 6 . < « . 5 . j - ^ ^ j ^ efj-) fuppof i to diuinac n a t u r a ? , 
a t t r i b u f * n d a eft p a f s i o , n o n r a t i o n e d i -
uinar n a t u r a : , q u x c f t i m p a f s i b i l i s , f c d 
fi4heturin r a t i o n c h u m a n s e n a t u r a : . V n d c i n E p i -
fnm*}y*o. ftoia f r j o j g i j C y r i l l u s d l c i t . S i q u i s n o 
c o n í i t e t u r , D e i V c r b u m p a í i u m c a r n e , 
& c r u c i f i x u m c a r n e , a n 3 t h e m a í i t , P e r 
t i n e t e r g o pafs io C h r i f t i ad f u p p o f i t ü 
d i u i n s e n a t u r x , r a t i o n c n a t u r a p a f s ^ 
b i l i s a f s u m p t x , n o n a u t e m r a t i o n e d i -
u i n ^ n a t u r a : i m p a f s i b i l i s . 
C A d p r i m u m e r g o d i c e n d u m ; q u 6 d 
A r t i c . X I I * 
D o m i n u s g l o r i a : d i c i t u r c r u c i f i x u s , n o 
f e c u n d u m q u o d eft D o m i n u s g l o r i a c , 
f e d f e c u n d u m q u o d c r a t h o m o p a f s i -
b i l i s . 
A d f c c u n d u m d i c e n d u m , q u o d ( f i c u t 
d i c i t u r i n q u o d á f e r m o n e E p h e f i n i c o -
c i I i ) ) m o r s C h r i f t i t a n q u a m f a f t a m o r s 
D e i , f c i l i c e t p c r v n i o n é i n p c r f o n a ^ d e -
í l r u x i t m o r t c m t q u o n i l D e u s , & h o d o 
e r a t , q u i p a t i e b a t u r . N o n e n i m n a t u r a 
D c i la:fa c ^ f e d h u m a n a j n e q u c m u t a -
t i o n c f u a f u f c e p i t p a f s i o n e s . 
^ " A d t e r t i u m d i c e n d u m , q u o d ficut 
f u b d i t u r i b i d e m , n o n p u r u m h o m i n e r n 
c r u c i f i x e r u n t l u d s i . f e d D e o i n t u l e r ú c .„ , 
p r ^ l u m p n o n e s . P o n e e m m p n n c i p e m c o t c E f a j : 
J o q u i p e r v e r b u m , & h o c f o r m a r i p e r > » ^ 
l i t e r a s i n c h a r t a a l iqua^Sc d i r i g í c i u i t a -
t i b u S j & a l i q u i s i n o b e d i e n s , c h a r r a d i f -
r u m p a t , a d m o r t i s f e n t e n t i a m d e d u c e -
t u r , n o n t a q u a m c h a r t a m d i f r u m p e n s , 
f cd t a n q u a m v e r b u m i m p e r i a l e d i f r ú -
p e n s . N ó n e r g o f e c u r u s f u I u d a : u s , t a n -
q u a m p u r u m h o m i n e c r u c i f i g é s : q u o d 
c n i m v i d c b a t , q u a f i c h a r t a e r a t : q u o d 
a u t e m i n c a e c l a b a t u r , i m p e r i a l e v e r -
b u m e r a t n a t u m e x n a t u r a ^ n o n p r o l a -
t u m p c r l i n g u a m . 
C i r c a h ü n c a r t i c . I c g a n t u r d i í l a d e c o r a -
n m n i c a t i o n c i d i o m a t u m i n p r i o r i touiOi. 
D I S P V T A T I O X X X V I L 
I n q u a t u o r f e ó t i o n e s d i í l r i b u t a . 
D e t j s ( ¡ U £ C h t i í l u s t ñ Cfttce p e n d e n $ 
u n t e m o r t e m f A j u s f é ) o p e r a t u s e f t . 
EX p l c i a t á cruc i f ix ione C h r i ñ i , ante-q u a m a d cius mortem gradum f a c í a -m u s j a d huiusmateriíE complcmen* 
t u m , operaepretium v i f u m cft t ionnul la , 
( ¡ u x d u m C h r i f t u s v i x i t cruc í a f f ixus , a c . 
cidcruntji 
D l f p n t . X X X V I I : 
cideruíit, & notatu digna funt.cxplanarc. A 
Namcjuedácx illisad Chrifti pafsionem, 
iniuriafcjuc ei illatas pertincnt: quxdam 
vero cius charitatcm j & innoccntiam de-
inonftranc, quac in hacpafsiohis caufa po* 
tifsimum pcrpendenda runt.Omniaigitur, 
quae Euangeliftz nanant, ad quatuor prae-
cipua capitarcdigí poíTuncPrimum cftdi-
u i í i o , & fortitio veftimcntorum C h r i í H i -
jnilitíbus fafta. Altcrum cft r i tul i crucis 
impoíirio. Tertium,quod aceto fiicfic po-
tacus. In vlrimo coraprehendemus Verba, 
«juasGhriftus in cruce loquutuscft, í imul-




Jlt ¿Deo cur 
Buthym, 
C h r j j e j l . 
T>htf¡ñvefli 
tnil'túhuscui 
S E C T I O P R I M A . 
Quomodo milites veflimenta Chriflí Í n -
ter fe diu'íjerwt, (£/ ¿juod genus pee-
caihfipj iniuru hoc fuent* 
DE hocmyfterío düo rá r ran t Euan-¿cl if t rC.Primura eft,milites quedan! C hrlfti veftimeca jnter fe diuidiíTc. 
Altcrum fuper tunicam inconfutilcm m i -
íiíle fortem. Vtrumque autem (íi diuinac 
prouidCntiic rationcm fpeftemus) fa¿lum 
eíhcüm adimpleretur propheria .vt Euan. 
gcliíta notauir, D i u i f e r u n t j d n ^ e f í i m é t . - i m e a , 
fu^et VfRtw m e i m mi ferunt f o r t c m . T u m 
quía Chriftus ómnibus rebus, ac fortunar 
tonis pr;uan,«Sc fpoliari voluir .Tum prop 
ter alias ratíones myfticas, qaasPatrestra-
dunt, vt ftadm adhotabímus. bí vero ex 
parte militü caufam cóíidcremusTheoph. 
&L Euthy.dicunt^ & indicat ctiam Chryfo. 
nr lkcsnon ex auaritia, nec propterveftiü 
cftimationem motos efse ad diuidendas, & 
fortiendas illas( alioqui ídem feciííentde 
veftibus latronum, quasnoneft veriíimilc 
fuilTc viíiorcs,)fcd id fcciílc in nouam irrí-
lionemChrifti . i l lum fubfannando^ac fiilla 
eíícnt veilimcnta co digna, qui fe Regcm 
príedicaucrat. Se \ in primis, vnde conftat 
non vfurpatle milites. atque ínter fe diui-
íifTc veftes latronum? Nam quódEuangc -
liftsc hoc non narrent.nullum eft argumen-
tum,quia ípfi ncnaíTumpferütpTouinciani 
narran di omnia ,quT circa illo'i afta funt: 
fcd folum attigerunt ca ,qu3E ad Chrifti h i -
ftoriam rexendá poterane codurerc. Dein-
dcj ^uamüisiila raiio horujn áuthorü con-
B 
I 
teranenda non fít.non eft tamcn negadum, 
quin ctiam propter vtilitatcm íuam id fe-
cerint milites. Nam id foict eííe Vcluti íli* 
peridium huiufmodiminiftrorumj vtnota-
uit Cyr i l . l ib . i x.in loann.capitc. i z. V ndc, 
cam etiam ob caufam tunicam inconfuti-
lem non díuifcrunt:ícd íortiti funt, quia, íi 
feinderctur, omnino reddcretur inutilis. 
Addunt vero ncnnulli, ex Procopío Gaza ijr/."1 
inGencfimcapitc.zS. militesfuifteíblici- P j í í . C ^ 
tos, vthabcrentpartem veftium Chrif t i , 
prarfertim tunicam, quia 1 perabant forc in 
«ísvirtutem addepellendos morbos. Nam 
faepe audierant, & fortafse ctiam viderant 
plurimos earum contaftu in priilinara fa-
nitatcm fuifse rcftitutos. Sed hoc non cft 
vcníimile. Huiufmodi cnim fpesfincali-
quaí idc in Chriftum haberi non poterat: 
i l l i autem míiitcsnullam íidcnijVcl ^ftima-
tioncm de C hrifto habebant. Quod íi for-
taíle exiftimabant iüum cíTe yi r i i l i l ian-
ftum , Se timore humano , vel cupiditatc 
cum auíi crant occiderc , & in eo peccato 
perreuerabant, quomodo credibile eft eos 
fperaísc per illius veftes ccnfequuturos eftc 
falutem, autalia fupernaturalia benefícia> 
Nulla crgo pietatis fpecic motí funt ad hoc 
agendum : fcd folum vcl propter vt i l i ta . 
tcm temporalem , vel vr Chriílunj irride-
rent. Ex quo intélljgitur aftumiilumex: 
parte militum fuiíse r.ouuni peccatum fur-
ti,feu rapiña^ pr.ftcraliamrationein iníu-
riac , qurc efse poterat in irrihene, & con-
tení ptu Chrif t i . 
Sed circa fingula aliquid nOtanduin fu , 
pereft. Et primó circá djuifiohem. Duo-
bus cnim modisfieri po tu í t , primoabfquc 
diuiíione alicuius vcftiSjdiftribucndo fc i l i -
cet integras veftes in quatuor partcs:& vno-
quoque milite vnam accipiente.Hunc mo-
dum refert Eut hy .fed no a pprcbat.Pri m o, ¿W¿U^4 
quiaiuxta illum oportebat ad mínimum p*ytwo've~ 
Chriftum indui qui'.iq; veftibus, quod ipil (l'mtntorüm 
videtur incredibile.Sed certé licct id credi (h^fit inttr 
non pofsit de veftibus, quac totum Corpus w h ú ' i * * * 
tegunt, vt funt toga , vcl túnica tamen fi moaofAa4» 
numerentur ctiam veftes, quar tantumpar-
tcm corporiseperiunt, vt funt thorax, ca-
l i g s , & alia id genus, id non cft ímpro-
babile, ñeque ctiam eíHncredibile Chr i -
ftum huiufmodi genere x-cflium fuiíTc 
vfum. Secundo vci6 improbatur i l ' cmó-
dus dicendi ex verbis L. annis. E r f r c c r u n t 
q u á t u o r ^ n r í e s ^ ' n i c ú t a t e m i l i t i p a r t í f ^ ^ f g ^ ^ 
Rr S (amh 
Dabiumi 
I04H.X9, 
V . T k t m , 





Qhtitt i 9171 
nesftci*. 
6 5 4 . Qyseft.XLVL 
c a m ^ c . & i n ñ a t N o n f c i f i d a m H s e d * * * Q u ó A 
yerbo apcrt?' indicatur, alias veftcsfüiísc 
fciílas. Trapterea, quia fafta eíTcc partitio 
fine feifsionc^er partíales vcftesjpotuiflcc 
túnica alicui illarurn partium annmmerari, 
atque ita non fuifset üecersc fortem mitte-
rc fupeream.Etided Euthy^quem alij re* 
centiores fequuti funt j probabilius exifti-
niat , illam parcitionem faftam cite feifsil 
veftibus per futuras in quatuor parté$3iux-
tanumerum mil i tum, quos quatuor fuifse 
rede hinc deducir Auguftin.traft. 118. in 
loann. Et hanc fentendam docuit Cyril í . 
cat. 15. ille vero exiftimat, Chriílum prx-
ter tunicam nonhabuiíTcniíi aliam veíle, 
quaeneccílárió diuidcndafuit, cumin for-
tes non fueritmifía.Euthy.veró v tminimu _ 
exiftimatfuiffcduasprzter tunicam , quia 
inplural i dicuntur veftimentadiuifa:quod 
tamen argamentum noncí t efíicáx. Quia 
(vtfuprádiximus^quadoefl:íermo.de muí 
t'is.interdum foletin numero multitudinis 
rcfcrri,quod circa vnum dumtáxat geflura 
eft. Atque ita de hoc numero veftium Chr i 
ÍH nihil certi poteft affirmari jquamuis de 
feifsione veílium przdifta fententia proba-
bilior videatur, 
Tert io circa fortitionem, dubitari folet, 
an fola túnica miíTa íit in forte, re í ctiá ve-
ílesaliae.Ratiodubij efl^quia loannes folü 
de túnica refert dixiílc m i l i t e s , ^ » ( a n d a , 
tnuseámje i /o r fMWMr.Et idem videtur col-
l ig i ex prophetia Dauid , S n j x r \ e ñ e m 
fneam m i f e r f í n t fortem. ita fentiuntAug. p 
oc S.Thom. in loanné. I n contrarium vero 
eí iquiarcl iqui Euangeliftx dicunt. D i u i -
d e n t e s y c í i i m e n t á y m i f e - r H V f /orffx, EtMarcus 
z á á i t . M i t t e n t e s f o r t t m ¡ u f e r c i s c á i s fjttid t o l -
leref. E z ita multi exiftimant fafta diuií io. 
nc veftium in quatuor partes, vt nullus co-
queri poíTct, forte definitum eíle, quz pars 
cuique obtingeret. Ita íignificat Ambrof. 
Luc. x 3. dicens. D i u i d u n t u r \ e p ' m e n t 4 : a l i j 
a l i u d forte de f e r r a r . E z T h e o p h y i M a r A l . t k . 
hanc fententiamrecentiores ampledlútur. 
Ec videtur certc valde confentanca verbis 
Marc i , quibus indicatur, quidquid vnuf-
quifque railitum accepit/orte tuliflc. Ec 
per fe videtur hoc vcrifimilcjfcilicetad v i -
tandas content!OncsJ& rixas, ad fortes def-
cendifse. Quia alias nullus eíTet fuá parte 
contentus. Echoc etiam eft argumentuni, 
eosin propriam vtilitatem veftcsdiuifífse. 
Ncc rcpugjiat hzc fentétia loarini^aut pro-
C j r y t . 
Amóf . 
C h j f . 
UtintHáf, 
l j 4 Í , ^ f • 
Cyttl . 
A r t . X I I . 
phetlac, quia fenfus illius eft, folara Veftcm 
inconfutilem maníiíTeíndiuifam, & tatusa 
forte alicui obtigiílc : casccras autem veftes 
diuifas fuifsC;honexcludit tamen, quin de 
illispoftea iaíka fuerit fots. 
Vlcimo loco fuperat dicendú de myftc-
r i js , quac in hac diuifione, & fortitionc la-
tucrunt: fed quoniam hoc ad inftitutu no-
ftrü non pertinet, videantur de hac re fan-
¿li Parres exponentes Euágelia,pr2efertira 
Cyr i l .Aug.Amb.Chry .&Atha .d i í lo ferra. 
de paíl»& cruce.Dúplex vero myfteriü fre 
quétius notatur á Patribus.Primum eft, per 
veftes Chrif t i , Ecclefiamíignificari. Nam 
de iuftis feriptum apudlfaiam eft. H i s ó m -
nibus t a n q H d m o r n á m e n t o ^ e H i e r i s . Eccleíisc 
autem amplitudo íignificata eft inquatuor 
partibusveftiraentorum , qus quatuor or-
bis plagas íignifícanr. Per tunicam autem 
inconfutilem fígnifícata cftvnitasEccleíiar, 
vt prztcr noratos Patrcs, notauit Cyprian. 
lib.de vnitate Ecclefijc. Alterum eft (quod 
obferuarunt Cyri l l .&: Athan.) tunicam in -
confutilem fignifícaíTe carnem Chrif t i , 
quam quatuor orbispartes impartibili tcr 
ínter fe partiti funt. Cura quo myftrío te-
die quadrat, quod notauit Euthyra.veftcm 
illam fuifse á B .Virgine contextam. Addi t 
Ambroíius aliam myít icam íignifícatio-
nem quatuor Euangeliftarura,forte diuinae 
gratiae inter fegefta Chrif t i diuidentium, 
quam eleganter perfequitur. 
S E C T I O I I . 
C u r f u e r í t t i t u l u s f u p e r c r u c m C h r i j l i 
t m p o f i t H s , 
I N narrandahi f tor iahuius t í tu l iomnes Euangelifta: c6ueniunt,fedinmodonar-íandi aliquatenus díff'errc videntur. P r i -
mo cnira Matt.poft Chriftü crucif íxum,& 
diuifa veftimenta/ubdjt.pofitáeíTc ( d u f c p » 
fuper t A f u t eius* loannes vero prius narrat 
tituliinfcriptionc,poftea veftiü diuiíion?. 
Sed hoc n i hil affcrt diffícultatis. Quia(vt y / / ^ 
faepe diximus) no oportet ordinc narrado- c i C b t i f » 
nisordini rcrü refpondcre • neq. Euangeli- ^ n d * m * 
ftac du aliquid prius memorant' propterea í * l i tus ' 
affirraant faftüefse prius: I n certum ra rae 
hinc rel inquitur/mum horum prius fuerir, 
nec mihi coftat, an poíitus fie tirulus fuper 
crucé,poftquá in illa clatus in foblimé Chr í 
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m ó H fuífse poficum^donce iam Chriftusfuít 
crucifixus. Vnde affixus fuit cruci ante-
quam a Cerra cleuaretur , probabile efl: tüe 
ctiam fuifsc citulum affixum, nam maiori 
difíieultate, & labore poftea affigeretur.Sí 
autem Chriftus aífixtís eft cruci iam cre-
¿Iz.uc eleuacae in acra, credibilius eft finita 
Chri f t i crucifixione, ftatim affixum cíTc 
t i tu lum, Vnde vtraque ratione, fit proba-
bile , hunc a^um antcccfsiíle diuifioncm 
veftium. 
Q u ó d fi ratio inquiratur,cur titulus caufe 
fueric affixus cruci Chrifti potifr^quatn 
crucibas latronum.Refponderi peteí t p r i -
mo , fortaíTe etiam eorum cruces habuifsc 
titulos,quia licet Euangeliftae non narrent, 
tamen non inde fit non habuiíse,vt in íimiti 
fupra diximus. Quod íi ita eft, ratio huius 
inferiptionis reddi poterit. Qu ja mos erat 
inferibendi caufamfupplici).¡Mihilominus 
tamen Chryf.hümil .84. in Ioan.cxijs,qU2C 
in ihuentione crucis Chrifti acciderunt, 
probat latronibus non fuifse títulos fuper^ 
p )(ítos. A.tqi hinc colligit, non fine fpecialí 
Deiordinarione hoc faí tum efse : drceiis. 
K o n p a r t í i i n hoc d i f p e n f t t i ó , fed h i n c f t n ¿ e t ¿ 
Cttm eriim p o ñ n i o d u m defoflum ef jé t l i g n u m 
' tr ¡*c i s}nul l4 de eo c u r e t f u f c e p l Á , c n m ' c r f i d e l e S 
t i m e n n t t C r A l i j s \ d c a r e n r , conrt'gih't d in f ofi 
f e rqu ircre tHr : C CH tres cruces inuet i t* e w t ñ f, 
f ( t r e f t , 0 * q u i a media e r a t , C r f r o v i e r t i t t d t t m , 
J D o m i n i erticem a g n i t a m , n * m l a t r a n u m cruces 
t i t u l u m n o n ^«¿«•¿Awf.Eandcmq,- fententiam 
cifdem pené verbis fequutus elt Euthym.c. 
67. in Matt . diecns. l u x t a D i u i n a m o m n i n a 
f r o f i i d e n r i t t n t i t i d u m fufer f o l a m c h r i ñ i crn~ 
cemfof i tmn fjJe.Et inferius etiam addit ^ in-
uentam Domíni crucera: * y í t ituto p o t i f i i . 
i n u m fttiffe cogtf/frfw.Theoph. vero in loan, 
c.ip.ita hoc cxplicatjVtdicatjproptcrea d í . 
nina difpéfatione faóluraeílc, v t íbla crux 
Chrifti t i tulum haberet, vtpoftea non i g . 
notare tur, fed per hoc íignü cognolci pof-
fet. Sed quidquid de re ipfa fit, ratio veró, 
( ¡ u x hos Patres mouít • no videtut multum 
vrgere. Primoquide, quia iuxta hiftoriam 
i n Eccleíia magis recepta, & fupra indica-
tara ; in crucis inuentione non fuit cognita 
crux Domini.abalijfque difereta ex titulo, 
fed fpeciali rairaculo.Deindejquia licet de-
mus ex titulo fuiííc cognirám , potuit hoc 
cíTe, no quia aliae cruces tlculís carcrét i fed 
quia diuerfas admodu fupplicii caufasco. 
j i»ebanc. Quod fignificátAmbrof.orat.de 
Sed.II. ^3? 
A ÓbítuTheodoíij dices. T r i a p t t t h u U ccfupt 
rcper i t :Sed non potui t o h l i t e r a r i c h r i f t i t r : Ü . 
p h u s , & infra. I n u e n i t quid i n medio p á t i h v a . 
p t A n t u s t i tu lus e r a t , í e f u s NaTjtrcmts [ e x l a * 
d ¿ o r t í ) & . 'mf¡:a.)Hahcat ergo H e l e n n ^ n * l e g * t , 
ynde crucem D h i recognojeat . Ergo licet alia: 
cruces títulos haberet, ex varietate inferip» 
tionura poftct fatis crux Chrift i cognofei,, 
Quarauis amera hxc ratio non cogat,nihi.« 
lominus illorum Patru opinio per fe proba-
bilis eft, & poteft facile fuftineri. Ea vero 
poíita neceífe eftreddere fpecialera ratio-
nera,cur potius Chrifti caufa, qua ariorum 
inícripta íit.Er fortafse eíTe potuic,quia eius 
caufa erat i n í i g n i o r ^ iÜuftrior.Nam licec 
fortaíTe huiufraodi titulus non ómnibus fo-
leret apponí: probabile taraen eft in caufís 
i n f í g n i b u S j h u n c moré fcrUatura eíTe. Forte 
ctiam propria,& fpecialis ratio raouitPila-
tura,de qua ftacim dicam. 
Sccúdo vidétür difeordare ínter fe Euagc-
S liftíe in deferibendo hoc titulo, qui caufam 
fupplicij Chrifti cotincbat. Mat t . enira d i -
cit feriptu eíle. H i c c ñ /e fus K e x ludtcorum. 
¡MárCitantum h a h c x ^ K c x f u d ¿ o * u m m L n c . f í i c L U C . X £ 
eft K e . t i H d a c r u w . l o á n t s v e r ó . l i c f u s W e i i t r e - !*>,•;/, 19. 
n u s K e x /«^->r^;«. Dicen dura vero eft nullo Titulus e r » 
modo inter íc: pugnare, cura candera rem " ¿ W p * / * 
contineant.quamuisdiueríis verbis.Éa ta- reYfcftu* 
m e n , quae loannes retulit , funt reuera ip-
famet ,qu^ feripta fuerunt in t i tu lo , ve 
nunc etiam confpiciunrur Romas in tem-
plo Sanílar crucis , continent autem i l -
l f quatuor voc es, primó nomen propriuni, 
(quod Luca^ omiíit, 5c per pronome h ic i l -
lud explicauit.]) Quta vero multi eo nomi-
ne appclíari poterát , fubiunílü eft cogno-
men e x patria furaptunualia Vero dúo v e r -
C ba caufam continent, quam eifdem verbis 
oranes Euangeliftae pofuerunr, Verbum 
autéillud h ic eft , (quod Matt.&: Lucas po-
fuerunt ) form.ilitcr non erat in titu!o:craC 
taraen virtute,& in fenfu, quera ipil expli-
carunt,potius quam formaíia verba. 
Sed hic rurfus inquiri poteft, curPiiatus n. r 
voiuerit his verbis caüGm Chrif t i deferi- D*rl"9l}rii' 
bi:Nón enira díxir .Hic fe regera fínxit.aut 
fccitrfed íimpliciter eura rr^r^appcllauir. 
Etdifficultat^auget^uod, cüm íud^i con-
quererétnr de huiufraodi titulo^ veliceq; in -
feribi ipfura dixifsc , R e x f u m l u d t n r u : ipfc 
nihilomlh9 infentetia pcrftitit.Kac dcr?a 
fa aliqui exiftimátPilatü reuera coneuiíse, 
Icfum eíleyerü Regem, ficut antea raukíi 
Vcrbk 
62,6 Q I K E Í I . X L V I , 
vcrbis íignifícauerat ludacis dicens : E t e t ^ 
ehryfop. J^cx ^e^er » ^ rurfus , í ( .egem 'vefirum c r u c i f i ' 
l o d t . i f t g a m • ^u^c íenteci^ videturfauere Chry-
foflorn. homil. 84. in loan.dum ait> Pila-
tum fcripfiíle hunc titulum,cüra vt lúdeos 
vlcifccrctur: tum Ve Chriftum excuíaret , 
M a m chtn eum tanejuam p r a u u m t r a d i d l f f t t , 
O * f e n n n t i a n t h a n c U t r o n u m focietate con-
f r m a r i y c l l e t ^ n e qnis t a m turpem mort is n o t a m 
i n u r c r e i C T t a n ^ u a m m a l u m , & p é r d i t u m e t m 
¿ c c u f a r é p o j j c t ^ ' t ca lumniatot ium Os obftruerer, 
i n I^cgem f u u m inft trrexi j jc d e n u n t i d ^ ( y t a m -
qtt í im trophAO tuipiant l i teras infchlpfif , c l a r a 
t o c e f C r y i £ l o r í a r H J t y regnum profitentesyquam 
j H ^ u j i t ttis non perfetie. Sic etiam AuguílinusPfal. 
P/4/.56, j6.dicit hunc titulum feriptum eí le: ^ í d 
t x p r o b a n d a m f r o n t e m l u d a o r t t m , q u o d a K ' g e 
f u o m a n u s non « b ñ i n H e r u n t t Etrurfuspoft-
quam retulit querelam ludaíorum apud ° 
Pilatum de hoc titulo , K é f p o a d i t (inquit) 
#;/ P i l a t u s , Q^od f c r t p f i , Jcr íp j t^ q u i d jHggem 
r i t i s miht f i l f i t a t e m i r g o n o » corrumpo \ e r i t & 
t em, Ecibi lateexplicat hoc myílcr ium 
prardiílum cite in titulo illius Pfalmi,qui 
cft huiui'modi. I n f n e m ne c o n ü p a s t i t u l i í n * 
f c r i p e i o n e m . N a m i l l u d ( i n q u i t ' ) ne corrumpas 
t i t u l i in fer ipt í oneM,non' )> i den q u o m o d o pert i* 
fieat a d i l l u m D a u i d . No» en im a l i q u i s t i tu lus 
i n f e r i p t u s eratipftDauidyCjHem corruperct S a u L 
Vndc inferius concludit. i'rfw/^o ^o^ /«x 
J u d a o r u m erat , D a u i d c k r i f i u s e r a t ^ i t u l u s i¡»it 
Jtfx ludaorum* De quo infra iterum redibie 
fermo. Euor f í rmar i hocpotcft,quia Pila-
tus euidenter cognofcebac innocentiam 
Chr i f t i , quam aperté cft profeíTus, & alio-
qui ipfum a udicrat dicentcm, ^ r g n u m nteu 
n o n e ñ de hoc mundo. Intellexerat ctiam 
quid vxor fuá pafTa eíTet propter Chri- ^ 
íl;um,ergonon efl: mirum, quod íibiperfua-
ferit Chriftum eíTeregem. Czterum hoc 
eftereditu difíicile. Primó,quia vel Pila-
tus intellexit Chriftum iure, licet nonfa-
¿lo, eíle regem tcmporalemludacorem: & 
hoc non, quia Chriftus i l l i d i x i t , ¡ { e g n u m 
tneum non efi de hoc mundo , ñeque habuit 
aliquod aliud fundamentum ad hoccrede-
dum. Vel intellexit eíTe rege fpiritualcm, 
& alterius rationis, & (fi hoc intellexiílet) 
non dixiíTet efse regem ludacorumrfcd to-
tiusmundi. 
D i c i ergo poteft, PÜatum non intel-
Kefponjic. lexi{Te Chriftum efse Regem co modo, 
quo nos credimus eum efse Regem, fcilicet 
regem coeli, & tcrsae;& reuerafuprcmuí» 
Art ic .XII . 
Dominum totiusmundi: aut ctiam ludaco- T r u l i m i -
ruiiijhaec enim, & fimilia,non poífuntvllo (ts w/ tr ip-
fufficienti fundamento affirmari : tamen 110 t*^* * 
quiaCertó feiebat Chriftum eíTe innocen- F'íiit0 lkit 
tera^vt fspe confeííus e f t ^ ab ipfomec au- H^** 
dierat fe Regem efse , non tamen huius 
mundi,non credidit ipfum mcntiri;Scd có . 
fuíc intellexit , eum habere ínter ludaros 
regiam dignitatem alterius rationis á reg, 
no temporalijpertincntcm ad ritum ludai-
cum,licut pontifices,& prophet^ habebanc 
Ínter lúdeos finguiarem excellentiam , & 
dignitatem.Itaqj verifimiie eft intellexiííe 
Chriftum i iuxta religionem ludacoruni 
fuiíTe V;rum,ab ijlorum Deo miísum, eifqj 
datum.vtin rebtis ad religionem pertinen-
tibus eos inftrueret, & gubernatet. Et hoc 
fenfu,al]ové fimili vocallcillum í { e g e m / « -
d x o r u m , atque ita non ín Chriftí ignomi-
niam.& actufacionem^ed potius in excu-
fationem, & honorem atque in iudaeorum 
opprobrium, & indighationcm, hunc t i tu-
lum poíüiíle.Erar enim illis infenfuSjprop-
terea quód in procuranda morte innocen, 
tis,ci fuerac moleftifsimi.Et hoc modoex-
plicata hzc ratio cft fatís probabilis, quam 
ex contextu Euagelico acuté deduxit no-
íler CardinalisToletuscapit. 18. & . ip . in t 
Xoannem.AliO vero modo poteft h.ncc ratio l o fn ' 
explican , Pilatura pofuiíTe hunc titulum 0*n'i9* 
ex humano timorc. Nam quia l u d s i i l l i 
cemminati fuerant, s i h u n c d i m i t t i s , non es 
ant icus C i e f i r i s ; voluit quafi teftimonio pu-
blico oftcndere,& fatisfacere Carfari, quód 
regnura cius diligenter defendiftet. Volu i t 
ctiam ómnibus íatisfacere , cur ad mortem 
dánaífet hominc ,quc innocente iudicaue. 
rat^cilicet quia aecufatus effet, cp regnum 
affeílaflet^aut q) Re^is ludaioru nomc vfur Tituhtrucis 
paíret .Nülui tautem feribere, se fec i j je \ c g e injc i ipture 
I u U x o r u u t : k d fin¡pliciter,^eA: l u d ¿ o r u m , v c l 
inodium ipforum íuda^orum , quibus hoc *,'*íJ'riftu 
difpliccbat, vel quia nunquam ipfum au- j ¡ " ¡ ¡ a 
dierac dicentcm íe eíle Regem íudacorum: p^/.^6. 
fed R j g e m ^ u i t e f ü m o n i u m perhibetet \ ' er i tdt i , H i c . Pátia, 
fed ipfos tantum ludios audicrat hoc i l l i J u g u / L 
obijcientc:,& ideó noluit í c r i b e r C j f c fecif- C * U t . j . 
fc,autdixifse Regem luda^orum : fed íira- K0/"-** 
pliciter , 8c indefinitc , ¡ { e x f u d x o r u m . De-
niquc addit C y r i l l . Alex. libr.ix. in loann. 
cap. Augul l . traíft. 117. in loannem, 
diuina prouidentia faíibum cíTe.ad gloriam 
Chrift i , Scproplictíarura complementum, 
vtPilatus ctiam jgnorás,quid facerct, reg' 
nuiM 
Tit»! t í s a u 
t is qun nHm 
iiii$matc in 
Auirafl, 
E l b j m , 
Tift i l i t ru-
í t s myftir4 
fg l fJ l íHtio , 
D i f p u t . x x x v i r . 
b u i p ChníHJud^ 'sre luf tant ibus^publ íce , 
profieeretur. Vnde de hoc myfleric intel-
ligí fu ffe fcríptum in titu'oPfal. ^ . a ^ ror 
t i tmfas ( i t u l i i n f c r i p l i o n e m . Quod ita exph-
cuit etiamNicolaus Papa. i . E p l í h a d M i -
chael.ímperaCorcm.Vnde fuinpfit Auguf. 
oc: allonem dubitandí, S i ¿ i t i i n é p r o u í d e n t i a 
f < i t t í i m e t f } c n r m n f o t i u s R e x h o w i n u m ^ u a m 
l u d a o r t i m f c r i p t u m i ñ i É i í refpondet, i n -
teliigcndos eíTe in ülo titulo ludios fp i r i -
tuales,id eftJíideles,& iuílos.qui filíj Abra-
hií dicuntur ad Ga'at. 5,5c ad Román. 4^ 
Quod cjuidem intcirgendum eíl in my fti-
Cüíei)fu3forraííeab5piricu Sandio inten-
to . Nam adliteram Pilatusíblum intel-
lexi t d e l u d á i s carnalibus , á qulbus Chr i -
íhas accuratuserat; quod iproruni rcgnum 
affcíUHet. 
Tertlo narrantLucas, & Toannes.hunc 
titulum fcríptum eíTe Hebraícc , Graecé,& 
Latiné \ quodtarnen reliqui Euangeliftx 
non cxpre í le runt ; nec tamcn negarunr. 
Intelllgcndum autem cll:, t i tulum n o n fe-
mel tantura partim Hebraicé^paitim Grc-
cé,partim Latiné: fed ter potius in pr.i 'di-
£lis idiomatibus fuifse integré defcriprurn. 
Xta cnimomnesexpofiroresdocent, & ex 
ípfo titulo (qui Romaeafseruatur ) clare' 
conftat.Ratio etíam id pcrfuadet.Vt enim 
notarunt Aug.traft. i i ^ . in loan.Euthyrn, 
Gapit.óy.in Matth. fcripfitPdatus t i tu lum 
illis tribus linguis, vt ab ómnibus gentlbus, 
& nationibus, quae ad diera feflü lerofoly-
mam venerant, Ugt pofset.Erant enim ijle 
linguc prscipue • 6c frequentiores i n orbe: 
Hebraca propter antiqaitatem , & cpiia i l -
üus regionis erat propria : Graeca propter 
fapientiam , & cloqucntiarn Grxccrum: 
Latina propter Romanorum potentiam, 
& gloriara 5 ergo ad hunc Hnem neccíTariü 
f u i t , vt in vnaquaque harura linguarum 
3nte^ré fcriberctur.lnquo etiam íignifica" 
tura fuit Chrifti regnura per vniueráum 
tctrarum orbera propagarum iri^ & omnes 
gentes ,30 fraguas Chrifti obfequio fuiíTe 
raancipandas, iuxta illud Daniel. 7. n e d i c 
e i f o t e j { d t e m , & honorem, c r r t ^ n u ' . c r o m » e í 
fo f t t l i , t r i b u s , & lingudt ipj i f emient i & 
állud Pfalm. 71. t y i d o r a b n n t t ü * » t omnes r r i e s 
t<rr4*t,mnesgentes feruicnt «.Ec adPlii l ipp, 
i . , E t c m n i s l i v g u a c o n j i t e a t n r , ¿¡ma D o m i n u s 
Jefsts C h r i ñ u s i i f q l o r i a e f í D c i P a t r i s . l t a . C y . 
Till.Alexand.lib.iz.inloann.c.30. oc íigai-
íicauit Nicolaus Papa loco ckato. Addi t 
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Theopbyl.Luc.': ¿ . H o c J í c e t n o n e mente f i r i r h c o f y k 
l e n t i s f i m b ü l u m f k í f f t j f n o d p a t c n f i j * ¿ m i g e n -
t i u r n g u a l e s ¡ { o m i i n i , a r f í i p i e n t i f s i * » : , ejuales 
C r t c i , r e l i g i o f f s i m i } tjunlcs f u e b r ¿ i , r tgno 
C h r i ñ i fubijc end i e j p n t . Et fuper loannem 
capit.i y.incjuitjiis linguis íignifi'atü elle, 
D c m i n u m , regem f j j c p h i l o / o p h i x fra£{ tc<c , 
t u r a l i S t C r theologictc, quod fuílus proicqui-
tur, 
S E C T I O L i l i 
Orando , & quornodo'v 'mum j ftj ace-




A tío diffícultatis cíl jquia M a t r h . & 
Marcus ante crucifixionera narrant 
Jatum cílc Chrifio vinurn ad b ben» 
dura, ita enim legimus' ínvulgata Latina. 
Na ra iuxtaGrarcam Matth.non dicit. r i - , 
n u m , fed, aceraM , & íta legnnt G r - c i ^ O r í -
gcnes.ChryfoÜ.ThecpIiyl.óc Euthy míus. 
Etpraetereainter fe diHcruntjNam M a t -
tha:us dícitillud ftiiíle, V i h u m f e l i e p e r m i x -
tttf» , Marcus autem dicit f u i í í c ^ n / ^ ^ ' 1 m 
W^w^Matt.quoque ait, C H f i ¿ ¡ J c U l u d , non 
í a m n bibiffe , M ireus vero fimplici:cr j-e-
garaccepilIe.Poíl: crucífíxioné veíó •jdcnl 
narranr} datura eíTe Chrifloacetum ad b i -
bendurain fpongia : Lucas vero, ¿k lean, 
nes praetermiíTo priori potu víni , tantum 
aceti raeminerunt. loannes antera in eo 
enarrando difíert a prioribus Euangeliflis, 
cúm dicat acetum c'arumcíTe Chrií lo oc-
caíione illius ve¡bi,, .Vmo , quodin cruce 
protulit : alij vero dicunt propinatum 
i l l i elfe acetum j fia tira ac dixi t^ z í í , t l i , 
e r e . 
Primo igitur cmníum certura cíl , bis 
vt minimura fuiíl'e Giiriílopotura in paf-
íionc darunr.Id enim cxprcííé habeturcx: 
Marco , de Ma t t l i . Vnde rairura d i i n lioc 
Lyranum íuper Matthaeum haílucinacura L y r , 
fuiíse. 
Secundó certum efí, prius qu'ra Ch. í-
flus Crucera afcenderet, l i l i fuiíTr propi 
natura vimim ad bibendum ^ fracira ac in jí 
montera Caiuaria* peruenit, pauló antea 
qu ni crucifígerctur. Ita enimMatthae-
us, & Marcus lignifícant, & credibile e í^ 
fuiíTe illius gentis confuctudinera , quan-
doaliquiseílctcapire pleftcndus, prarfer-
t im in_ Cruce , epod erat acerb¡r>ímurn 
tus lirijf* 
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fuppliciunijVt vinum dcfcrrcnt, quo pof- A 
ícnt hominem confortarc^nc dcíiccrct. 
Difficultas vero cíl^an hic potusdatus fit 
Chrifto femel tantum ante crucifixionem, 
vel ecíam bis,atque adcój an Matchaeus, & 
Marcusde eodem potu loquantur. Com-
munis fententia affirmat, fuille eundera 
potum, qui reuera fuit vinum , ve Marcus 
a i ^ & i n M a t t h ^ o , vel ita efl Icgendum (ve 
ctiamaliquotGriEci códices habent, velíi 
legatur «tfffwwjita di í lum efl ,quia erat v i -
num acídurtijiarnque aceti faporem refere-
bat. l l ladautem ( a ' i t m j r r h a c o » d i t u m [ v t 
Matthxus dicit) dicitur autem á Marco 
4 u m f c l l e m í x t u m } c \ n \ z vel íimulfel habebat, 
•el per rnetaphorá , quia amariísimü erat, 
dif tum cft fellc n i íx tum. Hoc auté vinum 
Chriftusno accepir;vt Marcus dixi t . Quia 
licecilluddeguftaueric(vt Matt.rcfert) no 
tíi bibit neqj in ftomachum traiccir.Ita fe- B 
re hoc explicant, & Euangcliíías conciliat 
Hieronymus, Beda ,Aníclmus,& Augu-
ílinus libro tertiode confenfu Euangcli-
ftarum capite vndecimo.Ajijs verómagis 
placer Mat thxuui , Marcum de diuer-
fís potibus eíTe loquutos. Quam fentcn-
tiam indicat Euthymius capic.67.in Ma t -
thacum, & Theophylaftus in Marcum, 
vtramque ícntetiam probabilem relinquic. 
Hanc vero pofleriorem opinionem con-
ílanteer dfendit Cícfar Baronius in annalí 
bus, anno.34.noua quadam ratione quam 
eleganter, & erudité perfequitur. D i c i t 
enim , vinum myrrhatum non fuifTe v i -
num amarum ( vecsteri omnes feriptores 
communiter cxifi:imant( fed vinum opti Q 
mura, quod in vaíis myrrhinis admixtis 
variis ípeciebus condiebatur, vt faporem 
odoremque gratifsimum imbiberet , & 
ad confortandum hominem maiorem vira 
haberer. Huiufmodi enim vinum in víu, 
magnoque prerio fujílc apud antiquos, 
probat ex Plinio libro décimo quaito 
Hiíloria-um capite duodécimo , & e x 
Martiali , veteríbufque alijs apud quos 
myrrhina. appellatur. Ex nominis ergo f i -
multitudine coniedlat hicauthor, huiuf-
modi fuiílc vinum myrrhatum } de quo 
Mat th . loquicur. Vnde confequenter col. 
l ig i t illud non fuille propinatum Chrifto 
e x odio: fed ex commiferatlone alicuius, 
qui idattulcrat ,v t aliquodfolatiu Chr i -
fto . ve! etiam alijs damnatis ad mortem af 
feiret. Quod^cum guftare noluiílet , ab-
Ártic.XII, 
alijs (inquit^ qui cum odio habebant, v i -
num felíe mixtura ci propinatum efi:. Et 
huic fentenriae fauet, quod Lyranus in 
Matthie. refert e x traditionc ludíeorum, 
fíatutura efle áfenioribus eorum^tdam 
naris ad raorrem vinum aromaticum da-
retur, proprer i l lud Prouerbior. vl t imo. 
£ > a t e J t c e r a m mc£rénbHS>Cri ' )> inumijs qtti a m a 
r e f a n t a n i m o . Hace fentenria non eñ ira-
probabilis , pracferrim fi ( v r Grzca fre-
quentius habent) Marchfus 4ffr«w ferip-
íic. Non enira placer, vr aceri nomine v i -
num ad corruprionem tendens, ex plice-
mus: alíoqui etiara poíTer eodem modo 
exponi aliud acetum, quod poíl crucifi-
xionem ei datura cft: & eodem modo 
poíler explican prophetia, vnde nonpof-
fec confiare verum , & propriura acetum 
Chrifto fuiíTe propinatum. Et cadera ra-
tione non placer, v t apud Matthar. nomi-
ne fíZ/íí inrelligamus amarirudinera myr-
rhac. Non enim metaphori* vri n e c c í l c 
cft , vbi proprietas poteft rerineri ver-
borum : Si vero ( vt probabilius eft } M a t . Q»^^ w'»»» 
thjr. n o n a c e t u m , fed>/y,«wi, ícripíít ( in 
quo Graeci códices funt eraendandi : fa- x'<)*ie'níij1* 
cile enira potuerunt corrurapi , propter fi0<Í4tum* 
vocis fimilitudinem , vt lanfenius nota-
wi t ) hoc ( inquam) poíito , facile defen^ 
di poteft , iliud vinum fuiíTe vnura , & 
ídera dummodo myrrhacuni , & felic 
mixtura cenfeatur. Si cui vero placuc-
r i t fuiíTe diuerfa , non repugnabir Evan-
gelio , aduerfabitur ramen ferc ómni -
bus expoíuoribus. Ruríus an il lud v i -
num myrrhatum fuerir , tara preciofum 
(vt Baronius f c r i b i t ) m i h i incertum eft, 
& difficile eft creditu tanta diligentia, 
& cura in crucifíxorum vfus fuiíí'e con-
di tum. Nam íi dicamus hoc benefíciura 
fpecialiter fuiíTe Cheiflo collatum^proptec 
fpecialera alicuius deuot'onc:id n ó íit pro-
babile, cura Pfa.óS.de il lo feriptum Cit ,€o 
¡ Q Í é n t t n t me qmt f tu i iCr non i n i t e n i , ac ftatim Vf*! * * * 
íubdatur. D e J e r ^ t i n efea m e a m f e ^ n á . i j ,qui 
eum araore profcqutbátur.vel no audebác 
i j l i fubuenire , vel prac nimio dolorc víx 
potcrantjVel Certc inteiligebatno forc hoc 
í l l i gratum. Si autem dicamus huiufmo-
di v i n u m ío itum eífc dari homínibus d a m 
naris ad mortem , etiam id difíiciie c r e d í 
poterit^prarfertím cüm authores feribant i l 
lam pretiofam myrrhinam in v a í i s myr-
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édmix t i s varijs, & precíofis rcbus^ íolcre 
condiri. Facilíus ergo credi porer.t , in eo 
Tirio admixtum ahquíci m i r r h c , n o n ex 
odie: fed ex confuetudine, neqj ob deli-
c i a s ^ gut}tímXfort:i^e cnini amarúera t ) 
fed t | U ü d c f l e c etficacius ad confb:tandum 
homincm, <?cinpediendum^nc vaporesca-
pac hominis oceuparent^vt ibidem ex A r i -
llotcle Baronius refere. Nam íi hunc c f . 
fccfcum efíiccre poteft vas myrrhinum ^ 
cundem poceriepraeftare myrrha vmo i m -
núxca. Sed h x c Cinz fatisde re iricerta,ccn-
cord'a enim Euangcliftarum fatis ex diítis 
comía t. 
Qo-Tri vero potcO:, cur Chriílus i l -
lud vinam non biberití tJe vino feüe m i x -
t o , aic Theophyl. fuiííc mortiferum , & 
habuííTe venenuadmixtuni3<Sc quia Ghrí-
ftus clegerat ráortcrti criicis, & non aliam, 
noluifle accipere. Sed hoc non video, 
quo fundamento d i^ i ím fie. Hieronymus 
ad myflicos fenfus recurtit. A i t enim gü-
ila de : fed non bibilíe 3 ve ílgn^fícáret, fe 
morcem gujlaturiim, non tamen in ea per-
rnanruram.Alij dicunt íignificaíTe, giiftaf-
fe fe peccati püenam, non tamé bibiííe cul-
pam .FortaíTc literalis ratio cft quia tune 
nonindigebac potu,5cncIuit bjbere fine 
caufa. Ve l certe noluíc tune extinguere 
f i ú m , vt veheraertcius eam in cruce paceré -
tur. T u m quia hace raaior poena erat,cjiia 
i l l a j qua: efle poterat iri víni amaricudíne. 
T u m eciam^cin cruce impleretur prophc 
tía , qus de íiti Ch r i l l i erat praediíla. Si 
aurcm vinum myrrhatum erar dulce, ¿fe 
prctíofara , íllud nec guítarc volui t , cum 
vinum fclle permixtum faltem guflaue-
ric, vcomnemconfolationem omnino ref-
pucret.Deniq; ipfe dixerar in coena ,non 
gultatmum vinum vfq^ ad morc¿ quod vo-
luit obferuare. 
Tert io dicendum efl:, Chrifío íam crii„ 
elfix ) , & in cruce pendenti in fpongia 
p.opinatum fuiíTc acetum. Hoc conítac 
ex ómnibus Euangeliftis. Sed fupcreft ín-
ter expoíicores controueríia, an Eüahge-
l i í ic ornnes de eodem potu loquancure 
Ec ratio dubii cíhQuód M a t t h . & Marc, 
dicunt foon";iam fuilíc arundini, vel ca-
lamo impoli tam, loannes autem inquit . 
J l l i au tem fpongitfftt p l e t a r n aceto hyjfopc c i r -
CHpontnter, o h r n ¡ e r u n t n r i e i H ^ V x o p x z v quod 
Cynll.Alexandr. 1 z.libr.inloanncm.cap. 
¿j.dwcet, diucrfasfuiííe has actiones.»^/// 
D 
{ i n q u h y í U m o j d l i j l i g n o hyffopipotum í c f * 
o f f e r t í t n t . Sed hace oubitandi ratio non 
cogic ad hoc aílerencum , nam hi ignum 
hyílopi fatis elle pjtcrat ad íuftincndam 
ípong am , non eit ditficile incefígerc, 
ipíuii.mei vocari pctuiíle arundinem, vel 
ca la inum,¿c ita ícntiüt Theophy.dk Eu- ThenpU? 
thy.cfl: ramenper fedi(fici]c creditu^ig- f Hthyjn. 
num, fea culmum l.yllopí fuiíí'e aptum Kyfiopus» 
ad hoc munus, cüm hyífopus herba lie l)t'rb-i' 
humilis, & moliis, quar noncraitticlon- ^ J * * ' . 
gum, neqj duium calamum , vt viderc l i - ,/,/^ cr,• 
cet in Plinio libr. a^.capite . 4. Diofco- *5* ^ 
ride iibr. j .capirc. 28. Vnde. 5.Reg.4.dc 
Salcmone á l a t u r , dtfpMtauit f u p e r l i g n i s , 
4 (edro , ^ux eft i n L í b a n o , "V/^ j a d h j j j o p u m , 
¿ua: t g r c d i t u r de p a r i e t c , quafi dicetec, qux 
cít m:nima hetba. Quocirca haeC diffi-
cultas nen tam ell de concordia Euange-
lií íarum ,quí imde ihte lígentia loanms, 
quomodo fcil icet , potaerit ípongia hyf-
íopo circumponi. Quidam igitur dicunt 
fpongiam non fuifle impoíltam hyí lopo: 
fed potius hyílopum mixtum ateco j <5c 
fpongiam fuiíTc iil© r iquüre ,ex aceto,& 
hyílopo conftí to , imbutam. Hanc i n -
terpretationem indicauic Theophyl. in 
loaDiiem, ¿5c eam defendit BaioniuS lo- t / ; / ^ ^ / » 
co cita o , quam dicit efle accomrneda- B ^ Q H , 
tam t e x t ü i G r s c o . Sed plañe repugnac 
verbís loannis, cum apene dicar , ípon-
giam aceto pienam , hyí lopo fuiíle cir-
cumpoí i tam, & neneconira acetumfüif 
fe hyílopo conditum. Et ttíktüj Grecus 
todem ptorfus modo habet , quo L a t i . 
íius vulgatüs. Caietanus ergo refpon- í^ ,'if,• 
detfpongiam fuiíTe Ijgstani cálamo^ ne-
x u hcrbss hyfíopi. Sed , vt vej ba íoaanis 
meliu accommodemur, intelligi potefi-, tiyfíopo 
in fummi tate arundini$ faí lmn elle t x Jpongu ,¡uc> 
heiba Jiyííopi , receptaculum quod- "'(to m f t * 
darn, & Vclüti caniftrtim, in quo f a c i l c ^ * 
poflet immi t t i , ac fuílineri ípongía, A t -
que hac ratíoue propijfsimé intel l igi-
tur , íimul fuiíTe fpongiam impofitam 3 c 
cálamo , & hyffopo. Quí modus fitetiam 
vcrifimilis ex eo ¡ quod accommodatior 
erat, vt facile pofiet fpongia poni in fum 
íni ta tecalami^bfqueai io vinculo, ¿c ne-
Xu. 
fvíaiorem rationcm dubitandi aífert dif. Vuh'itimé 
ferentia í u p r a t a d a incnarrationeEiíasie-
liflarum. Nam loannes dicit Chri í lo fi-
ticnti^ &propr ía vocc fitim cxpiicanti.da T ^ , ^ 
tum 
Hefpoufio. 
í>;í/í C b r i -
j l i de cruce 
pendeth ttt 
de o i u , 
M t t . i f , 
B 
Ctf.Bar. 
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tum efle liunc potum. A l i j vero dicunt A 
pofl: verbum illacL E I Í , E U , &c . quendam 
ex ijs, qn'i aftabant, per iocum, tk irriíio-
ncmaccepií le fpongiam, vt ei potum da-
ret.Propterquam varjetaceni videtur pof-
íc defendí íententia illa Cyriliijíaepíus da 
tum elle acetum Ghrifto in cruce penden-
t i .Cui ctiam fauetmodus loquendi L u c í t . 
J l l u d e b a n t ñ m i l i t e s ¡ ¿ c c e d e n t c s i r acetumoffg 
rentes e i ) d í c e n t e s ) S i t u es %ex thdnort tm f a l u í i 
te f t c S e d tamen verior fententia ell.dc ea-
dem re Euangeüítas eíTe loquutos. Statim 
c m m p o H ' ú l a . V e i b ¡ L . D e a s B e u s meus , \ t 
q u i d derclitfHifti m í t C h á i l u s protuüt aliud 
verbum, quod íblus loannes feripíit, ¡ i t i o , 
quod proprie & de íiti corporaü intelli^en 
dum eft. Rcuera enim Titiebat, & ( v t Cy-
rillus fupra notauit } uacurale ci fui tve-
hementem fitim pati , quia ab hora coc-
nac n ih i l b ibc i a t ,& femper vigilaucrat, 
muitumque laborauerat > ac veheraen. 
tí agonía, & triílitia fudorcm , ac fan-
guinem emiferat. Denique cruci affixus 
feré totum fanguincm fuderat , ac pene 
cxhauftus fuerat. Q u z omnia í c x na-
tura reí acerbam fuim excitare potc-
rant , quam Chriftus exp.icare voluit 
(prarter myfticoSj&rphitualcs íenrus)vt 
oilenderet fe non folum exteriusjed etlá 
interius vehementer torqueri. iciensctiam 
inde faturum fuiíTe 3 vt Scriptur^ imple, 
rentur ,duin ludaei, vel milites moueren-
tur adnouam poenam , & iniuríam i l l i in-
ferendam inScripturis p í sd iQam ,quam 
ipfc non rccuíabat , quamuiseorum adio-
nsm non intenderet. Occaílonc imitar i l -
iiusverbi á Chrifto prolat i , obiatum clfl 
ílii acetum , quod loannes explicauit.Alij 
euangeliftae, quamuis hoc prxtermifcrint, 
non tamen ncgarunt.Quod autem Lucas 
in pluraliloquitur/mtelhgendum eft^cut 
fupra diximus, per fyllepíim , feu fynedo-
chcm.Nam quod ñc á mulcitudine, quam-
uis per vnum íiat^folec dici fa¿í:ura eílc 
á pluribus. 
Sed inquiri hic foleCjquomodo tam faci-
lepotuerint ad manum haberi fpogiajalia 
qué inftrumcnta neceíTaria ad dandum po 
tum Chrífto iam in crucem afto. Refpon-
íio comraunis Caiet, [anfeni j ,& aliorum 
eílfuilTe confuetudinem deferendiacetum 
quo poterant crucifixos, eorumque mor-
tein accelerarent.At vero Caefar Baronius 
fupra> contendit fpongiamJacecum<& hyf 
j ícetum 
a u u itít da. 
$Hm, 
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fopum ad duci folita vt cruciatus eííct pro 
du¿l ior , & vehementior. Quia illa cmnia 
apta erant ad fiílendum fanguincm , íiue 
acetum potaretur , fiue vulneribus appli-
caretur , ex v tPl in io & alijs colijgit. Sed 
ipfe ín eo diícurfu fupponit acetum Jllud 
fmíTe hyíropo conditum, quod nobis fu-
pranonplacuit. D ic i tamen in pr^fentia 
potcíl^ fatis elle, quód vteunque íit hyí íb-
po admotum. Nam & per fe habet ad hoc 
virtutem aliquam,<3cinde potcfl maiorem 
participare j íicut ex coniun<flione etiam 
cum fpongía ad eum t ñ t C t u m dicitur red-
di efíicacius. A l i u d tamen videtur haic 
icntentiae obftare 3 quia veriíímiiius cft 
Voluiflc milites, & ludaros mortem cru-
cifixorum accelerare potius,quam retar-
dare, illosquidem , vt fefe expedirent, ñe -
que cogerenturibi diutius adeílcad cuílo-
diam damnatorurn:hos vero, quoniam fc-
cundum legera oportebatcadem díc cru-
cifíxos é patíbulo deponere. Qux conie-
¿ luramagís vrgebüt in morte Chrifti: tum 
quia ex odio, timore tumultus, vehe-
menter optiibant ilíum citifsimé becide-
r e . T u m etiam,quia crat dies feftus. Sed 
hz conieíturae facile foiui poífunt. Quia 
milites non poterant immutare eam con-
fuetudinem,íi á.íadícibus fbtuta erat^ne-
que Romani ludaeorum legibus aí t r inge-
bantur.Quare cum hsc fententia pr inci-
pijs philoícphicís fitmagis confentanca, 
& Scripcurx , & patribus non repuanet, 
prxfercnda videtur. Nam etiamLyranus 
fupra Match, priorem fentertiam reijeit. 
Etenim illa íinevllo fundamento aíferit, 
acetum potatum habere vim ad accclcran-
dam mortem. 
Vl t imo tándem circa hunc Chri í l i cru- D u ó h m , 
cia tum inquiri poteft, cur, ficut ad exp í e ' 
tioncm prophetiae propinatum fu i tChr i -
fto acetum in potum,non etiam datum fuit 
fel in cibum.Vtrumque enim Pfal.68.pra:-
diftum erat, D e d e r u n t i n efeam meam f / l 
i n f í t i m e a p o t a u e r a n t m e a c e t o ^ i e ^ enim ne 
gari poteft ,quin vtraque pars huius pro-
phetiae Chriftum refpiciat, cura vtraq;ab 
Euangcliflis de Chri í to explicara fit. Ref-
pondé tqu idamex Aug.fupcrPfal. 68álla ^ W ' 
Verba, D e d t r u n t tn efeam m e a m f e l , per mo- j 
dum prouerbij efle intelligenda, id cft, in - f 
credibili acerbirate dolorü me cruciarunt, 
Efl: enim phraíis h rc in Scriptura trítafa-
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dicant etiamTheodorct.5c Bafiliusfícex 
ponentes. I f f H t n c i h u m a m a r u m m i h i reddide 
rt tnt ,qmA ctbtts i n d o l ó t e , a n g u j í i a f u m p t u í , 
e t i a m J í f u a i t i s f i t } a m d r u s r e d d i t u r . Hxc expo 
l í t iomihi non probatur , quia non feruat 
Scripturz proprictatcm abfque fufficientí 
caula. AJioquí etiam p o t ñ a v e t i poílemus 
metaphorkc interpretan.Curcnim vnam 
parrem potius q u a m aliam proprie intell i-
gemusíEutliymiusigítur partim fuperpf. 
68.partim íuper Matth.nmlta commenta-
tur,vtfx:plüet hoc eíTe ad líteram implc-
t u , & dicitfieri potuiíre,veI,vtaliqui porre 
xerint Chríf to fel ad manducandum , v e l 
fragmctafellis aridi probucella pañis, ace-
tOjvinove dilata dediíTe.Scd hsecjicet vera 
e/Té pofsint: tame»! quia non colliguntur 
ex fiuangelio,non videntur probanda.Nam 
iuxta hancrefponfionem fequitur, falte n 
ex Euangeliis non fatis oftendi, illani pro-
phetiam fuííTeimpletam. Quod videtur e f 
fe praecer intcntionem M a t t h . qui non fi-
ne caufafcrl nominauitJ& exprefsit,vtcom 
muniter expoíitores ibi intelligunt,6c Hie 
ron.pf.^8.<St I luinusin f / inl iolojácTertu-
Uian.lib.contr.[uddeos,cap.io.Cenfeo i g i -
tur , piimam partem illius prophetice imple 
tam eíTe , q jando ante cruciiixi ncm da-
t i m fuit Chrífto vinum felle permixtum. 
Qaía etiam 'i fel darum fit in vino ,vere di 
cuar d a t ú eíTe ín cibum. N o enim ita funt 
intelügenda v^rba p fa lm'^dederunt i n e feam 
f n e a m f d y i d eft ja cibo meo mifcuerunt fel: 
fed.ipfum fel dederunt mih i in efeam: hoc 
3 'Uem venfsime , ac proprijfsimc dicitur, 
etiam fi id,quod datur in cibum, v ino ,vel 
alteri liquori permixtum detur, vt forberi 
. potius pofsit.quam comedí,quod fatis co-
ftat ex vulgari,<5ccommuni loquendi mo-
do.Vercemm dicitur auis dari in efeam, 
etiamíí comminuta^el in ius redaba prae-
beatnr.Et haec eft (vtexif t imo)iníel l igen-
tiaa'uiquoram P^trura , & propter hanc 
caufimTertul l i m.fupra ita legit praedifta C 
verba p h h w ' i y M i f e r u n r t n p o t a m m e Z f e l . La-
ílranrins vero l ib.4 cap. 18. dicit il la verba 
p f i l m i imp1eta eíTe in ( i l ío3&: potu,que an-
tcquí n? Cnriftum l a d x i crucifígerent, i l l i 
obtalerunt. 
S E C T I O m i . 
V t m m Q h r i j l t i s y e r b i s , ¿ j u c m c r u c e 
frotditytejiAtnentum c o n d i d e n t . 
S e a I I . 6^1 
I T Anc propono dubitationem.tum vt I occalioncm nobis pracbeat hrcuirer expiieandi verba , quar ChriRusin 
cruce luquutus eft:tü etia quod ad i i u d l i -
genda nonnulla Scrípruríe teftimonia , fi-
deique nayfteiia concluí ere potcft.Eft i g i -
tur in primis lupponendum , teftamentum 
proprie lignificare vltimam hominis v o]un 
tuteni,qua de fuá hícreditace difponic , ve 
conftat ex communi vfu huius vocis.Q^ia 
veró hominis voluntas non fit nota homi-
nibusnil i peraliquod fignum, autinftra-
meutum,ideo iplum ciiam ¡nftrumenturn, 
quo voluntasteftatoris continctu^at pan-
ditur.fcjírtwfw/rtw folet appcüari , & vtra-
que fignificatio ad Deum eftín Srripturis 
tran.lata. V oluitenim Deus homiacscíle 
participes haereditatis fu;e.£t hanc faam vo Tl'ft 
luntatemvari jsnlodísconteftarus eft, vn- ^ e , í U 9 ^ 
de haec voluntas Dei líominibus flguiñca"' 
x a t t e ¡ i a t n e n t i { n i dicitur.Tamen .quia iixc vo 
luntas Dei md/iifdftatur homini per modü 
promilsionisnon dbfolura.*; fed conditiona 
t.e,ideo tt ftamentum Dei dicitur ctiá íoc-
dus.iScpaaum. Vnde Auguft. l ib . 1. locu- A u i ' 
tienum de GenefiJnum.94- Awáí ( ¡nqui t ) 
S c r i p í n r * pro p a c i ó p o n e n t e f t a m e n t u m , Et 
ideovbi Exod.i4.Segiinus . í / í c eft f a n g u i s Fxod r ^ , 
faderis^ ¿ x ú - z á . W e k . y . ñ t A X . H i c e í i fanguts ** br 9 , 
t e f t a m f n t i . S c v k i Gencf. 17. circunciliO di" ^,r" ,7* 
c i t u r f t g n u m foderu. Ect lef. q ladrítecíimo fr f,^+* 
quarto dicitur,/» carne cius fiare fectt teftame 
fww.Rurfus quia conditio , íub qua Deus 
fuam hereditatem promittitjeíl obieruatio 
mandatorum c ius jp íum eri¿í Dei pra'cep-
X w m , t e í \ a . m e n t u m appcllari folct, vi I fue. \nfue 7. 
y . T r a n f g r c p u s eB t e f í a m é t u m m e u m , e}»od d i f A u g . 
p o f u i a d fOi-,vt ibi notauit Au^uíl.lií . qua;-
ftíonum in lofae- Hinc deniq; difting.uüf 
tur dúo teftamenta in Scripturis, n o u u m , ^ 
y e t u s , \ t conftat lercm. j i . adGalat. 4.. ad 
H e h r . ü . i n x diftinguuntur ruin in diuinh T^4™™*» 
promiísionibus.uu.e in teftamento veteri nou'<"' 
pr<t:upue crunt reinp! r,i!es:!n nouo antcm , ^ / 
ipirit>.;ak-s,'íx árterpafíiuXta illud t A l e h o n s 
t e f l a m e n t i m i d i a r o r eft}quod tn m e l i o n h u , re - ^ ^ 
p r o m í f s i o n i b t i s f a n c i t u m e ñ s : ) ¿ H r h . H . T o i n ' 
quia il lud contineb.it pusecepta externa, & 
caríialíathoc aurem in t - r i ^ i , Se (piritualia, 
iuxfa illud. P a t í u m f t r m v i ruin domo / f rae l . lerem.} j . 
D a l o tegem meam i n ñ i f e t Í ' ÜÍ corum , O " i n 
corde e ¡rum fuperjcri'b.-.m cam, \:\ He? 8. De* Uebt,?,, 
ñique illud lacrament.i ü kbobat eeena , 5c 
infirmaíVndciubebatrfed nó iuuabtit, hoc 
S f vero 
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vero habet facrameta efficacia gratiz,qui- A 
bus plurim-im iuuat ad implenduni, quod 
¿ u t f j l . iubcr^vt latiísime craftat Auguft.lib. toto 
de ípit i t u , & litcra^r^ferdm cap.2 5.&:lib. 
quarílionum m £x.)dum.quxft . i66.3c l i b . 
j.contra duas Bpift.Pelagian. cap.4.Hinc 
dcüiquc ipfa: bcripturar,in quibus haec vo-
luntas ,^ promifsíones D e i continentur, 
t e ñ a m e n t u m «o^«»<, 6c Vf/«x dicuntur, tan-
quam inltrumcnta De i voluntatera conti-
ncnt ia^í igni í icant ia .Pracccpta etiam ip-
fa vctcra>& nüuapeíTuat á i ú ^ e t u s y &.no~ 
Htim teñi imentHn%}í\c < { ¿ n \ c £ ípfa facramen-
ta^UcT etiam fant l lgna, vclinftrumcnta 
pacH.piomifsionifquc diuinar. 
Secundo lupponcndum eft , Chrif lum 
Dominum tellamcnriírn condidiílc no ve 
tus Óc rcmporalccfed nouum, & acternum. 
Teft*. ntu Hoc in primisconílat cxPaul.Hebrx.7 'di 
noHim , o- ( . e n t e - M t l i o r i s rcf iawenrt fponforfat tuse f t l e -
/tetnu ^ y^^Vocat autemy^ow/brí-w^quia (vt diceba « 
J l u i ctdfitt. n ] l l ^ diuinum teitamentum per raodum 
' r*7* pa¿V!,&promif^ionis fit,dádolcgcs,&prg 
cepta,^ promittendo iucreditatem feruan 
Hf^.g . tibusea,^ ideo cap.S.vocat C h r i f t u m , ^ 
¿ l a t o r e m noui t e ñ a m t n t i . Quia Deuspcr 
Chriftum nouum teftamemum condidít, 
Ócbonailüus repromifit,quacfuo fanguínc 
ídem Cíuil lus nobis promeruit , de ideo 
fanguis eius dicitur,J4^ttr/ nou i t e f tá tnent i* 
Mate, T+. Marc.i4.JL»uca:.2i.&.i.ad C o r i n M i . &-ad 
X«f. 11. Hebr.13. dicitur, S a n g u j s t e ñ a m e n t i ¿ t e r n i . 
1 C*r. i i . Qtiia Chnftusteftam^ntum quod condi-
W í b r . i } , dit,fuo íanguineira confirmauit,vt inaeter 
num duraturum fit,vel fimpiicitcr,quantü 
adbona,quac pí*omifit,v.2l vfquc ad fínem 
facculi1c]uoadieges,&: facramenta, quac fta-
biliuit fie hinc coil igi tur , Chtiftum ante 
mortem Tuamcondidiífe hoc teftametum, 
qu;a prior debet eífc inftítutio teftamentí, C 
quam inors teftatoris, teftamentum enim 
mortc confirmacur , vt Paulus docuit ad 
Uiht.^t Hebr.9. « - ^ / / o f ( i n q u i t ) nondum \ 4 Í e C t 
ejuandii* Yi«;/,y«z l e j i a t u s e í i ."Vbi de C h r i -
fto Domino loquiturjfupponitcrgo Chr i -
ftum,dum víxic, teftamentum condidiífe. 
Loquimur autem deteftamenro, vt íigni-
ficat vltirníl volúntate verbis^ut fignis fuf 
ficicter expreíTam.íluc íit feriptum , fine 
nojhoc enim nihiladreprxfentcm refert. 
Hi í ergo poiitis difficultas fupcreft> an 
Chriftus Dominus in cruce poiitus , hoc 
ptim* fen~ teftamentum condiderit,vel antea. Prima 
«entta. fententia cflc poteft,Chriftum in cruce tc-
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ftamentum códidiíTc.Primo, quia ñ vdrba 
Chrifti in cruce fpeftcnius, inueniemus 
omnia,quac in prudenti teftaiiunto conde-
do o'ofecuari foicnt. Primo enira folet is 
qui teftatur,animanj fuamDco oflFcrrc,óc 
commendareihoc Chriftusin cruce praí* 
ftitit. Secundo folet qui teftatur, íi ab a l i -
quibus pairuscftiniurias, eas in reftamen-
to remittere.quod etiam Chriftum in cru-
ce fecifíe Icgimus.Tcrtioqui teftatur,pro-
uídere folet filijs,íi eos habet, vel parenti-
bus,fi eius ope indigcnt,vel amicis: C h r i -
ftus autem in cruce, & matris cura habuic, 
&amic i Ioann í s , ac fpiricualis fili) ; vnde 
Ambrof.£pift>8i.in fin.rf/¡frf^4fr»», i n c r u c e 
c h r i h u S y C r s n t e r m4trem,aT% d i f c i j t u l ú d i u i d s 
b a r p i e t a t i s o f f i c i a . D c m q u c ii¿ercditaté pro-
miteit íquiteftatur: hanc Chriftus latroni 
pollitetuc in crúce le in perfema e ius ,óm-
nibus in fccrcdentibus,ac verepoenitenti-
bus.Sccundoibiconcurrebant omnes cir-
cunftantisc ad condendum tcftamcntuin 
nccelTaríar. Soletcnírn teftamentum,qui-
donecefsitas,autpericulum prius non vr-
get, in fine vitac iní l i tui : Chrifto aute nu l -
lürn imminebat perieulum , (úm horam 
raortis fuacpr2cfciret,non ergo i l l i fuit ne-
ceíTarium tcftamenlum condere ante v l t i -
mura vitaeterminum. Fuitautem conuc-
niensvfquead illud tcmpusdifFerrc , t um 
vt oftenderetin fuá vo lún t a t e , & confilio 
orania momenta eífc po/ica,tura etiam, v t 
feoftenderctlibctum,fuiq,iuris, etiam íi 
dauis fixu$,«5c in hoftium poteftate, quaí i 
v i n d u s , ^ captiuuseíTc viderctur. Dein-
de,vt tef taraentü eius ftatim, actíTetabfo-
lutü,fcu(vti ta dicá)immediatc poft,mortc 
confirraaretur.Tandem quia, vtteftamen-
tura fit validum,oportci vt folenne fit, & 
cora teftibus fíde dignis fíat, teftamentum 
autem in cruce infti tutum , maxíraam fo-
lennitatem habuiíTe neceíTe eft. Nam pu* 
blice,(5ccoraraoramiplebe fiebat, & i n lo-
coa l to ,acvocepubl ica ,v tá nemiae pofsít 
ignoran, & cora teftibus fid« í ignifs ímis , 
Maria Virgineioannc Euangclifta, Mag-
dalena, &al i j s .Ter t ¡o tune Chriftus con-
didít teftamemum nouum, quádo abroga-
uit prius. Q u i a ( ( í c u t P a u l , a i t a d H e b . ^ . ) He¡,tS9 
D i c e n d o nouum^'e fer tn i t pr/as' . quod da te a n -
t i q u a t H r ^ f e n e f e i t > f r o p e i n t e r i t u m e f t . h n 
nos dicerepoíTumusjÍMftituendo nouü te-
ftamentum abrogaíTe prius. Sed Chridus l9dtf.i$> 
i n cruce pédens d i x x t t C o n f t í m m a t ¡ t eft. Quo 
verbo 
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Verbo figníficauit ímpletas fuiíTe omnes A 
prophecias^mnefe^ vmbras,& figuras, & 
Coiifequenrer cóñimmatum tellamentum, 
quod in lilis fundabaturjergó i lio verbo fi-
gniíicauit Chriítus & nouum teftarnentú 
fuiíTe tune plene códitü, & antiquum abla 
tüjVt expl icui tD.Th.híc .q .47.ar t . z.ad.i. 
Secunda íententia eíTe poteft, Chrií lum 
Dominum non in cruce, fed in norte coc-
nac condidiííe teftamentum nouum. Hscc 
videtur antiquorum Patrum fententia.Da 
niaf.lib.4.cap. i4.C«w,i'o/««Mrfrfw(inquic) 
m o r t c n o í t r a caufa r u f ^ p t u r u s e jpe , ea nof lc 
ytt/t feipftttn e r a d e l j a t y i e f t a m e n í l i n o n u m f a n -
Ú i s / a i s d i f c i p u l i s ^ ^ y í p o j l o l í s y d c p e r t i losom 
nibuSjtjfH i n enm credunt, i n ñ i t u i t . indicauic 
ctiam Tertull.lib.4.c6tra Mar.cap.40.vbi 
de myfterio, quod Chriftus in coena perfe- B 
cit fermonem habens inquit . S t C y C r i n c a l i -
c is mentione teftamentum c o n ñ i t n i r , f angu ine 
fuo oblignatHm. V b i alludit ad verba, qu¿E 
Chriílus in coena protulit . fíic e ñ f a n g u i s 
m e M í n n u i t e f t a m e t i ^ W i n s fciIicet,quod ipfe 
tune coJebac.Quod eciá í ignifícauitChry 
foft.liom.8 3 .in Matth.dicens.fi'oí-^/ww t e -
f i a m e n t u m n o u a m c o n f í r m . i t . E t qnemadmodH 
\ e t u s p e c u d e s ^ ^ i t u l o s habebat ,eodem modo 
n n u u m Oomfnicumpofse t f a n g u i n e m . B t ' i d e m 
fentit Ambr. i,ad Corint. 1 1.Secundo hoc 
ídem probaturex verbis Chrift i Luc . i z . 
H i c e a l i x nouum t e ñ a m e n t t t m efl i n meo f a n ~ 
^«Z?íf,vel(vtMatth.«5c Marcus habent)fíic 
eft f angu i s n o n i t c ñ s m e n t i . Quo loco omnes 
cxpofi toresChryfoíhTheophyl .Euthym. 
ATifel.Ambrof.aduertuntoppofuiíTeChri 
ílum fanguinem fuum Tanguini hircorum, 
vitulorum, quo antiquum teíTementum 
fancitum efl:,dicente MoyfeExodi .24 .^ / í 
efl frtniiuis teftamenti ,(]uem m á n d a u i t a i \ o s 
Z?e«f. Sicutergo Moyfesdicens illa verba 
obíignauit vetus teí tamentum, ita Chr i -
ílus dicens. H i c eft fanguts nout t e f iament i , 
nouum teftamentum obfignauit: Non po-
teft autem teftamentum obíjgnari,niíi etiá 
condatur, ergo ibi etiam conditum eft no-
uum teftamentum. Ter t ió ex ijs, qux ge-
fta funt in cocna.íbi enim Chriftus preci-
pua pra*ccpta legis nouac difeipulís tradi-
dit.nímirum prxceptum charitatis.A'or efl 
f ^ a - e p t u m m c u m \ t d i l iga t i s inuicem^Sc i l lud, 
M<ind, i f*m nouum d o \ o b i s , & praeceptum 
noui facriíicii. H c c f a c i t c i n m e a m . c o m c m o r a 
rinnem. Quibus etiam verbis vfum praecipuí 
facramenti prxcepit. Ibidem etiam farta 
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eft promifsio remifsionispeccatorum.quac 
virtute continetpruiniliionem gra t i s , ce 
glorie, & non eii farta vni, vcialteri: íed 
ómnibusprarfentibus, ¿^ c ahfentibus. O u i 
p r o m u l t i s ef^undetur i n rem'fs ionem p t c t a t ú i 
r u m . I n his autem quafi in primis quibuf-
dam capicibus continetur nouum tellamé-
tum, in quo per fe, & eífentialitcr tantüni 
funt precepta fidei viuac, 5c facramemoru 
cum ptomifsione arternac heredicatis. De-
índe hoc totum geftum eft coram iegiti-
rais teftibus, qui futuri erant principes Ec-
clefiae, c r m i n í f i r i noui t c í l a m e n t i . z . a d Co- 1 '^or-h 
rinth.5. quod minifterium in eadem coena 
funt confequuti.Nam iliis verbis. fíocfici- ¿«f.J J . 
te i n m c a m commemorat ioncm, ordinati funt 
facerdotes, & d i fpenfatoies m y í j e r i o r u m D a . lCo»* .^ . 
i .ad Corinth.4 non debuerunt autem mi-
niftri teftamenti ante ipfum tefiamentum 
initiari ,fedin ipfo teftamento folent infti 
tui.Denique tempus illud aptifsimum erat 
adteftamcntu condendum.quia tüc Chri -
ftus vale d i x i t difcipulis fuis, vt adpafs:o-
n e m , & mortcm iret. Vndé oportuit , ve 
prius difponcret ca ,qu2 ad nouum tefta-
mentum pertinebant. 
Tert'ia fentencia eíTe poteft, Chriftum $ Sentencié 
ñeque in coena,ñeque in cruce teftamentü 
condidiíle: Scdpaulatim in difcutfu v i te 
fu^prefertim a baptifmate)& praedicatio-
ne fua.Fundamencurn eft, quia tondere te-
ftamentum nouum nihil aliud fuit, quam 
legem nouá ferré fub cxprcíTa promifsio-
ne gratije,rcmifsion:s peccatorum^ac reg-
ni coclorum, noua facramenta , ac nouum 
Titum colendiDeum inftiruédo; Sed Chr i -
ftus non praeft i t i t hoc in fo'a coena, cru-
ce, fed praedirto tempere. Nam ftatim á 
principio prxdicationjs cerpit prornittere 
regnum coclorum, eamq; pr.omifsíonf ísc-
piísimé in diícuríupredicafionisfua* con-
firmauir.Dcindc vel in Baptifmo^el pan-
lo poít.facraraentíi Baptifmí inftituit, qui 
eft quafi íundamentum , feu iniciumroure 
legis,& ianua,qua Chrifti h.i reduatG adi. 
mus.Rurfus alia facramenra difeuríu tem-
poris inftituitjnec de ómnibusccílat tiu,"-
do funtinftitura, quá-uis ccnftet c z alijcjni-
bus.. Adharc pracceptú Fldci d * fao aductu, 
ac de diuiniratc fuá, quar eft vna ex pra cí-
puis códiricnibus noujteftament! inulto 
ante coená fofíicíenter prxdic í ui ' . ac pro-
mulgauit Chriftus Dcminu.s:ergó nóvno, 
vel alio deíinito aí lus ac tempore cedidíe 
S { z h o c 
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hoc tenameníum : fed fuccefsione tcmpo-
ris, ac diuerfis aclionibus. Ex hoc autem 
difcurfu(fi recle procedit) aperté colligi-
tur,nouum tcílamentum non fuiíTe a Chr i 
fío integre conditum ante mortem. Multa 
enim ex praccipuis.ac valdé neceílarijs^ad-
d'ta íunt poft refurreílioncm eius, nam eo 
tempore inílitutum efl: facramentum poe-
nitcntiac, «ík praeceptum cófefsionis latum; 
imó & pneceptum baptifmi antea datum 
non erat. Monarchia ctiam Ecclcííaílica 
portea inílituta eft,& fuprema poteílasPc 
tro delegata^antea enim folum erat promif 
fa, hace autem omnia conllituunt integré 
nouam legcnijfeu nouum teílamentum; 
V t rem hanc exaí lé expliccmus,dupli-
cí ratione ChriíH peifonam cófiderare pof 
fumus, Vnomodovt perfonam publicam, 
ideft,vtcaput, & authorera, fummumque 
Ecclcíis Pontificem, ac iegiílatorem. Se-
cundó vt períbnam priuatá habítem pro-
priam aliquam A fpccialem cognitionem. 
Sicut enim folet diAingui dúplex ratio i n 
gratiaChrifti, fcilicet capitis, & priuata? 
perfon:e , ita nos hanc dupliccm rationern 
in eius volúntate confiderare poílumus, & 
fubvtraque mtelligi potcíl condere teíla-
mentum, & declarare vitimamvolüratcm 
fuam. Et nouum quidera teílamétum pro-
prié condidit vt caput, & Pontifex Ecclc-
í i s . Qaia condidit iüud vt legiílator , & 
quatenus virtutem habet ad infundendam 
gratiam, & gloriam in cohaeredes fuos. V t 
priuata autem perfona diceretur condere 
teílamentum: i l tantum vt homo ex bonis 
temponlibus, & humanis aliquid legaíTer. 
Dlco ergó primó , Chriílus Dominus vt 1 
caput^ Pontifex Ecdefi3enullomodoin\ 
ílituit tcílamentum nouum in cruce pen-
dens. Hace conclufio probatur. Quia Chri-
ílus in cruce nullura verbü protulit ,quod 
ad hoc tcílamentum c5d;ndum pertineat. 
Quod breuiter oflcndirur difeurrendo per 
fingu'a verba, quas in cruce protuli t , quse 
fepcem ab Euangeliflis referumur. 
Primum eil illud, V a t e r dimitte i l l i s , non 
e u'm feinnt s j u i ¿ f . i a u . n r . Q i i o d reiulitLucas 
capit. z ] , Quibus verbis oílen Jitur, in prí-
mis(vtlreníeus ait lib.j.contr.Heref.cap. 
ao.)long inimitas, pat¡en:ia,mífericordia, 
& bonitas Chrif l i , dum etiam eos, qui ip-
fum occidebant excuía t , pro eifque orat. 
Deínde(vt aitCyprian.ferm.de pafsione) 
oílendit fe Chri.ítus in verbis iliis Pontifi-
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cení, ac mediatorem ínter D e u r a ^ honii 
nes.Qula (vt Paul-dlcic ad Hebracos.y,) H/Sr.^, 
Pont i fex ÍX hominihus a f j u m p r u s , pro h o m i m -
bus c o n j i i m i t u r i n i j í q u x f u n t ¿ d Dsuniy^t o f 
f era t d o n a , O " f t c r i f i c i i pro p e c c a t i s ^ t condo' 
Ure pof i i t i j j q u i i g n o r a n t , e r r a n t . Vnde 
Leo Papa fsr.4.de pafsione,Prf/í/o ( inquit) L e s T t p d , 
C h r i f t i j a l u t i s nof l ra tontinetfAcritminta}<jit( i 
D o m i n u s t e j u s i t a a d omnium fujeepit [ . i l u t e , 
"ytinter c U u o s q u i b u s l igno t e n : b a t n r a f j i x u s , 
pro i n t e r f e t í o r i b u s [ a i s p a t e r n A c l e m e n t i á fup" 
p l i c tre t , c r d i c e r e t , pater ignofee i l l i s , ( jui4 
nefeiurtt q u i d f a c í i i n t . P a . u \ . aatem ad H e , 
bracos.de Chriílo Pontífice loquensaif, ¡ i fh f ,^¿ 
Q u i i n diebus c a m i s fn4frej .es , f t p j l i c a f i Q ' 
n e j q m a d eum (jui pofsit i i í u m J a l í t u m f a c e r é 
k m o r t e , c n m clamare balido, c r I j c r y n i s oflrtf' 
rens e x t u d i t u s e ñ pro f u á rfarrírtf^.Exaudí- O m i t Chti 
tus autem dicitur, ad ollendenda;n v \ \n)tx. ¡ ú d e ^utg 
efñcaciam illius orationis. Eo enírn modo tteii,nti3 
exaudirá fuit oratio,quo ChriItusexaudí- CXal*(ilt* 
ú voluit. Vnde licéc, non omnib-iis crucifí- íi,om9íi&* 
xoribus dimiílum li t peccatum: nihilomi-
ñus tamen otario ClT-ifli fuum eífs(fluin 
ccnfequuta fuit.quia Chnílus(vt ait 1 líeo Tbe«ph¿ 
ph i l .Luc . i j . ) n 5 abfoluté voluit ómnibus 
d imi t t i : fed ómnibus, qui illius poeniten-
tiam agerenr.Vndé Hieronyrn.in illa ver- Hteuth 
ba l f a i . : 7 . i d c i r c o fuper hoc d imit te tnr i n i -
qui tas d o m u i lucob. Propter ¿of(inquit)/^ e j l , 
propter c h r i ñ i o r a t i o n e m , auferetur peccatum 
eius, fi "iolnéfit agere pecnitentiam, & merebi -
t u r b e n e d i B i o n e m O e i , y u i f i b i m * l e d ¡ £ ¡ t o n e m 
f u e r a t imprecatusi dicens' . S a r g u i s eius fuper 
nosy c r fu fer fUios n o ñ r o s . Itaque ea ratione 
& veniam pxnitentibus cbtinuit , & au-
x i l ium fufñciens,quo poenitere poíTenr. 
Addc ctiam ex D.Thom.fupr.i quacfl.2 i . ¿* i r i f« 
artic.4.ad.i. ¿^ c Euchym.Luc.x j . illa ora* í> Tbom» 
tionc obtinuifle Chriílum efficax auxi- E^bj»** 
lium ad peccati remifsionem cum eífeílu 
confequendam: hc;c tamcn modo non eíle 
faílam pro ómnibus, fed pro prsedeftinatis 
tantdm: & hoc fenfu videturdixi í leLeo L ^ P ^ » 
Papa ferm. 11. D e eius o r a t i o n i s f o t e n t i a 
f t t i f j ' t y t pr¿edicat ¡o P e t r i ^ í p o ñ o l i ex i f t ( ¡u i 
d i x e r u n t y S a n g H Í s eius fuper n o s , c r f u p e r f i l i o s 
noflros, mul torum adpaeicent iam corda conuer 
t e r e t , c r \ n o die h a p t i x a r e n t u r t r i a fere m i l l i a . 
l H d £ o r u m , f i e r e t c j u e e o r \ n u m , C r a n i m a ^ n a : 
p a r a t o r u m i a m pro eo t n o r i , cjutm popofeerant 
crucifigi . Et ita ctiam cenfent multi,confef-
íionemlatronis, Sccenturionis, & eorum, 
qui reuertebantur percutientes peftora f*.a% 
huic 
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huic Chrifl ; orariohi efle adfcribendam. A 
iJenique tnulti exi í l imanc, propcer hanc 
Chr l l i oracionem, ludsorum fuppliciüm 
per quadragintajóc eo amplius annosdila-
tum dfe,vi: poííenc (fi vellenc) pocnitentiá 
agere, fuic|ue peccati remifsíonem confe-
qui. Quod indicac Cyprian.ruprá,vbi co-
piofé, <3c elegá cer de huius orationis effica-
cia tract ir. A t vero in huius oracionis ver-
bls nihil eft quod ad teftamentum nouum 
condendum peitineat, quialicec Chriftus 
exemplum nobisdederitpro inimicis ora-
dl: non tamen illis verbis aliquid pra^cepit, 
vel promiíic, vel aliquem noui tcítameíiti 
ritum infticuit. 
Secundum verbum Chrií l i ín cruce faíc 
nd iatronem: r / n J i e mccum cris i n paradi fny 
de quo multa in fiiperiobus diífba íunt. Ec 
hoceciam Fui: quidem verbum fummí-Pa 
tificis^ quí poteúatem habebat excellen-
fi c a J remktenda peccata, & dandi gra-
tiam,ac perfeuerantiam in illa^atque adeo 
promittendi regnum coelorum: fed ñeque 
hoc verbum aliqua racione ad nouum re.i a 
mentum condendum rpe<ftauic. SlcuC et'a, 
cúdixic Ma^dalcnae. ^e«j/f.'«»í«r t t h i p c c c d 
ta r/M,il!e fuitquidam aílus poteftatis ex-
Gellenci<e, <Sc remifsíonem peccatorum per 
eum prseftitic: non tamen propterca ad in-
ftícucio íem noui teftamenti pertinuic.1 
Tertium verbum Chriftí fuitad matré, 
A í u l i e r , ecc'e filius t u n ¿ : Etadloannem, Ecce 
m a t t r t u * . Quod quidem fuic verbum pie-
tacisSc charitacis, quo oftendit qnanra cu-
ra,<3c folicita dineres matriscurabar^quan-
tumque dolori eius: & orbitati compatie-
batur.Fuit eciatn (vt Auguftin.dicit traft^ 
1 ip . in íoannem) exemplum, quo docuir, 
q'uomodo fine honorandi parentes. Per fe 
autem conlíat ilia verba nihi l pertinuiíle 
ad noui teítamenti ¡ní t i tut ionem.lmó ñe-
que illis verbis exp-icuit Chri í tus aliqué 
a íb im pertinentem ad ipTun^vt caput Ec-
cleíiíE, feu ve perfonam publicam: fed fuic 
aftus perfonx priuatíEjqux curam gerebac 
macris fux.Quamquam enim Cyri l iusl b. 
ix . ín loan.capic.54. reprehendan eos, qui 
dicüt Chriífum carnís coniumííione com-
mocunifuifíe, tamen mm videtur negan-
dum ¡ quin prepter fpecialem coniunftio-
nem^quam fecundum nacuram humanam 
Chriílus habebat cum Virgine, fpecialem 
íllius curam géíTéric, vt Auguftin.íupra do 
cuit .Chryfoíl , Theophyl. & Euthym.in 
B 
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Icannem.Ñeque ipfe Cyrillus hoc negare ,^ 
potuic. Nam ítatim fubdic, illo actn, & re' 
i pfa nos docuilTe Chriífum honorandos ef 
feparencesj ergó tune Chriílus loquutus 
eftad \'rirginem vrad párente. ImóChryf . 
ai t , hoc ta í to obítruxiíTe Chriftum os 
Marcionis, N a m / i non e f l e t g e n i r u s O u t i u i t ^ 
f ecundum c^nem}neejHe m a í r e m h.tbu:pc: . c u -
tus g r a t i a tantt im ctrea etrn f o t a m í?nbi i i j f e t 
f r o u i c ¡ c n r í í m - i \ T n d é elegater Cyprian.fem. C y f i ' ' * * 
de pafsione Domin i . ConfiJero te in cruce de 
matre j o l i c i i u m , c u i y o l e n t i loq ¡ tecum , c u m 
S u a n g e b ^ a r e s , negaueras r V f r b k H h dirlucs col 
l o q u i u m . N u n c materno moueris a^eCtu^zr thx 
l a m u m humetn i ta t i s r u x c u b i c u l a r i o d i l t c lo cb 
t n e n d a s } C r prouides fediilo b e n e d i c l * inter m u 
l i t r e s ^ / I p o f í o l i c a m c l i e n t c t a r » , 7^- obfeejuium 
S i r g i n i s , y i r g i n i d i f e i p u í o t r a d i s . Senfus ergó 
Cyr i l l i eíl, Chriftum non fuille commotü 
ex fenhbili afFeftu/ed ex racione d iñan te 
matremeire honoradam.Cur autem Chr i -
ílus communi nomine m ú t i e r í s Vi rg inem 
appellariCjdixi fuperius difput.i.huius to-
mijfecl.i.Q^am etiam ob caufam^am po-
tiusloanni, quamalteri commendauerir, 
alcerius negocij elf. Dic i aucem poteít bre-
uicer, morcuum iam tuncfuifle lofephum 
(vt in fuperioribus diximus) ex Apcftolis 
vero folüm loanneni atFuiííe cruci, & lúa 
coníiantia, & anicris fignifícatione tñtúm 
honorem, tantunjque benefícium meruif-
íe: ad quod eciam plurimum centulic fin-
gu!arise;us puriras & virginiras.uc quod, 
(vt par credere^hngula; i amore V i r g i -
nem prefequeretur, & (quod caput cÜ) 
quod eum Chrií] us vnicé diligcbat. Meque 
vero defaere quidam qu\ afHrmarent, & 
ícriptis proderem: ,' tam eficacia fuiíle 
illa Chrií l i verba, vt propriurn, ac Phy í i -
cum efFeftun) eftrcerint , quem íignifica-
banc,ira ve veras & phyíicas relat ionesma 
tris,&fíÍ2j. Vlrg'p.i , ioann^jije imprelle. 
rinc. Sed hoc f i f t i t iuni eli:.. & impofsibi-
]e. Q^ia relat'oncs nt-n p ílunc imprimí 
fine hindamento. íilad enmen veriíimüe 
e l^Chr i l l i i illis verbis í ñ S p í ü Ü i W t V i r g i n i , 
5c l ea nni (¡ n guUre n 1 q u$d á 1 n u iü ú iti a h e-
<ftnm maternum.acfi iaic.bec! de hoc alias. 
(luarcum verbum e i ^ D e n í miM>m»i$9i M o t t h . i f . 
f t i t d e r c l í q u i f t i m r > De Cniu> féfíftí fiíílll Mure, i 
hocloco dicam,quon:a¡i: iiiud ratisírac>a 
ui in pricri roa)o,diíp!tr. ^ jl&éh í. Se í n í é l 
ríus dif. jS.fefír.z. irerum de ii loícrmo re-
dibit. Certum ergó eft, verbum hoc, ciim 
S í 3 nec 





Sexu C h r i 
fti de í fure 
pcadét isvox 
L u c . 1 8 , 
C h i j t i ¿ert • 
¿'e n m ctu 
í e v x. 
Luc 2.J. 
ncc piomifsionem ; nec prsceptum conti-
neac, adrationem teüainenti nuilomodo 
pwrtinere: fed rokim fuiíle quandam oíie-
lionem grauifsimi doloris , & affliftionis, 
qjam Chriílus paciebacur in inferiori par 
te abfque vilo folatio jquodin eam redun-
darec. £ r eadem ratio eíl: de quinto verbo, 
fitiOj de quo in prscedent í fe¿l:ione muirá 
diximus. Vtrumqiic enim fuit prolatum 
tantúm ad explicandum dolorem animi, 
& corporis.vc vtriufque veriias, 6c aceibi-
tas paenae manifeílaretur. 
Sextum v c i h m i \ , C G n f n m m a t u m f/?,nullá 
íníFitutioncm concinec^ncc promifsioneni, 
aut pritcepcum: fedíblam teftificationem 
C h r i l l i , quó J iam prophetia; copletae ef-
íent,qu,c de palsion^bus p r z d . f t x erár. Ac 
íidicerec, nihilaliud iam fupereft in mea 
pafiionc implendú, ficuc Luc. 1 S.dixerat, 
£ c c 'e (tfcertdimus / c y o f p n a m t Z T c o n f u m m a b a n 
t t t r o m n i •. (]tt<c dicl.t funt a prophet is de filio ho 
m i n i s . Hic ell enim fenfus litaralis, illius 
verbi.quod Chriftus proculic, vtíignifí.a-
reemerrem fuá«n non cafu accideie/ed eo 
temporero modo.quo á Deo prjeordinata 
erarse oríedicta. Q a o á aucem te.'lamentú 
verus cofummaretur, ideíl aboleretur^con-
fequutfi quidem eilex mortc Chrií l i , hoc 
tainen non eR propr^é illo verbo fignifica-
tuni. Qiiia n !C verbum, Confn*nm4ttim eft, 
id proprié íig'iiricat nec tune, quadoChri-
ílusillud protulit tellamentum vetus exo-
leuerat, fed paulo poli inmorte eíus abro-
ga rum clh 
Septimum verbü fuit, V á t í r i n m i n u s t u a s 
enmmen io fp i r i tnm menm, Q^ odílat im prae 
fe refere nihil conúnerc fubfefc,quod ad 
inítiruti n;ín ceílamenri n jui pertinear, 
ne pie prolarusn eílc áChr:fto, vrexerce-
ret a.iq iod munus capitis,& Pontificls:f.d 
íblúm vtoílenderct aííeft jmjpietateín.ac 
reucren'-iarn, quam erga patrem hábebac 
fuum. Ec a luenilTe iam tem^us.dcquo i p -
fe prxdlxeratloan. 1 ¿ . E x i u t a a r e , c r \ e K Í 
i n m u n d u m j t e r ' i m relincju-y m u n d u m ^ ' y \ a d o 
a d Patrem. Ec vt confutaret hireticoruni 
b'afpheuiiá, qu¡ propfer fuperiora verba, 
D c u s Deus mci4! ,8cc . dífDeranoncm i l l i im-
ponere aufuri erant. Na in hoc verbo oflé-
dic fuin;nam certitudinetn, ce fecuriratem 
quod fu-js fpiritus eííec fub tutela , & pro-
teftione Dei . Hoc enim proprié metapro-
rica illa locutio íignifi; atjuxta iilud Sapic 
x. \x .?j . l u f i o m m a n i m a i n m c i n u D e i f u n t y o * 
Artic.Xíl. 
A non t i í n g e t t i los tormentunt m o r t h : M f i fnnp 
octtlis i * f i ¡ > i e n t i n m m o r i } i t l í antem f u n t i n p 4 -
f ^ á c ü e u t . j 3. Omnes f i n t í i i n m a n i t i l l i u s 
/w/if. A.ddunc etiamaliqui co verbo ind;caf 
feCíiriftum cecütudincm íu^ refurrc¿lio-
nis. Nam verbum illud c o m m e n d a n d i j u i c t a . 
proprietaicm vcrbiGraed.lignificat t radí 
tioné alícuius rei^vcluti in depofitü, vt fer-
uetur, & poli exiguum répus reítituatur. 
Ex his ergó ómnibus íatis coníUr, nullü 
in v:rbís Chriíl i prolatis ¿n cruce, vcltiglú 
fuilíe inftitutionis rertainenti noui^um 1a 
men de ratione tellamenti fit, vt proprij s, 
&claris verbis inftituatur. Dicet aliquis 
non verbo, fcdfaftü i^fo inftituifle tc íU-
mentura nouum,proprium facr fícium of-
fereudo^quo tertamentum illud confirrna-
tum ell . bed hoc ni4llius momenú cil,qina 
B aliud ell obfignare tcltamentum.aliijd có-
derc,ficut etiam inter homines teOamcntú 
morte conSrmatur.idefí,ítabil írreuo • 
cabilefic: non tamen in ipía inorteÍTt,fcd 
faílum fupponitur. A.dde(quod infru olté-
demus) illud íacrincium crucis non fuiíTc 
facrifícium propfiü nouje legis, vt propter 
folum illud pofsit dici aliquoraodo tune 
eíle teftamentum nouuui conditum, 
Dico fecundo,Chrill:usDominusvt ca-
p u t , & princeps Ecclefia: prxcipué condi-
dit nouum teftamentum in cocna,quoad i j 
quod in eo eft precipuuo^quamuis aliqua, 
quse ad ilüus integritatem pertinent, ali)s 
temporibus inffituerit. Priorcm partem 
huius alTcrtiónis prübant,qu e adduximus 
in fecunda fententia. Et potcíl brcuiter ita 
explicari. Quia tune aliquis proprié dicí-
tur inítituere teítamentum , quádo aliqui-
C bus rclínquit omnia bona fuá,fed Chriitus 
in coena reliquit Ecclefiac fuum corpus, 5c 
fangijinem,atque ícipfum totum,in quo & 
omnes diuitiae cius,^ omne b^num conti-
netur: vbi non incommode applicari po-
tc l l illud Z a c h . y . í l u o d efl bonn f i n s , C ^ quod 
p u l t r u m duSynonne frnmenfHn% e U c l o m m , 
\ i n ! t v í g e r m i n J n s y t T g i > t e j } D e ' i n d e tune etiá 
promilitEcclefis fuum fpicitum>& preci-
pua prxcepta tradidit (vt fupra diceba-
mus) acdcníq;noui teftamenti expreíTam 
mentionem fecit: ergó fine dubio túc prae-
cipué condidit teíiamentum nouum, quod 
fuo etiam fanguine tune incruentc immo-
lato fanciuit:pofle:l vero in facrifício eruc-
to omnino flabiljui^ac confirmauit.Pcfíe-
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Q i i x f t . X L V I I . 
cjus ín tercia fententía addufta func. Nam A. 
cum teílamentum nouum inulta cotineat, 
•potuit proratione á ' m ' m x Sapienti^ tera-
poribus opportunis quoad diuerfa praece-
pta.^: facramcnta paulatimj& fuccefsiué 
períici. Ñeque eíl inconueniens, teflamen 
tumhoeprius fuiíFe morte teílatorís con-
íirmatum.quani fuerit omni ex parte abfo 
lutum,quiahoc iprum indicium fuít, tefta 
torem non diu fuiíTe ínter mortuos perma-
íurum/ed pauló pofl advitam rediturum, 
atq; ómnibus rebus fuis vitimam raanum 
impoíiturü, antequá ín cíelum afcenderet. 
Chrif lut 'vt Dicotertió, Chriílus vt priuatus homo 
f i inatu , hn proprié teftamentum non condidít. Qma 
moteft mfn nu]|a |30ria t|p0ral¡a habuit, de quibus díf-
M u c l t i d i t Poneret: ^ autem alíquíd egit quod vmbrá 
' teftamenci haberet, illud potiüs ín cruce, 
qu.im alibi f^ cirum reperitur.Hocprcbant g 
adducla ín prima opinione, &nihi l am-
piius. Atque h x c deChríüi pafsione íuffi^ 
cianc. 
Q J / A E S T I O X L V Í L 
D e c a u f a e f í í c i e n t e P a f s i o n i s 
C h r i í l i , i n fex a r t í c u l o s 
d i u i í a . i Ü 
=r~^.Mj Einde coíiderandum eft de 
b caufa efficiente pafsionis 
h ^ ^ S l Chr i í l i . ^Etc i rcahocquíe -
runtur fex. 
í j p r i m ó , v t rum Chriftus fuerit ab C 
alijsoccirus, vel áfeipío. ^"Secundó, 
exquo motíuo feipfum pafsioni tra-
diderit. C T e r t i ó , v t r ú m Pater tradi-
derit eum ad patiendum. CQ^arto , 
vtrum fuerit conuenies^t per manus 
Gentium pateretur , vel potius á l m 
¿ x ' i s . % Qu in to , vtrum occiforeseius 
cum cognouerinr. C3exto,depeccato 
eorum;qui Chr i í lum occiderunr. 
A R T 1 C V L V S P R I M V S . 
V t r u m C h r i f l u s f u e r i t a b a l i a occifu5% 
a n a f a p f o . 
A r t i c . I . ^ 4 7 
D primum íic procedí tur .Vi- ^ »5f 
detur,quod Chri í lus non Fue- J ^ ^ J ^ I 
r i t ab aiio occifus,fed á reipfo. o - . q . i i . a 
Dicit e nim ipfe, loannis. io. Nemo c*r' Et 
tollitanimam meam á me^ed egopo ^ ¡ i ? 7 
no eam. Ule aucem dicitur aliquem 
oecidere, qui animam eius tollit . Non 
eft ergo Chriftus ab aiijsoccifuSj fedá 
feipfo, 
Í 2. Prsetereá, l i l i qui ab álífs occi-
duntur, paulatim debiiitata naturade-
fíciunf,^: máxime hoc apparet in cru 
cifixis:vt enim dicit Auguftin.in.4.de L¡y c ^ 
Trini ta t . longa morte cruciabantur i i p-fult pofi 
gnofu ípenf i , In Chrifto autem r \ o n ¡ ' r ín í 'um, ) 
hoc accidit: nam clamans voce mag-
na, emific fpiritum: vt dicitur Marth , 
Non ergó Chriftus eft ab alijsoc-
cifus, fed á feipfo. 
C 3. Prsetereájliii qui ab alijs occidun 
tur3 per violentiam moriuntur, & ita 
non voluntarle: quia violentum oppo 
nitur voluntario.Sed Auguftin.dicit i a 
4.de Tr in i r . quod fpiritus Chrif t i non 
deferuit carnem inuitus, fed quia vo-
luit,quando voluir, & q u o m o d o v o -
luit .Nonergo Chriftus eft ab alijsoc-
cifus, fed á feipfo. 
C Sed contra eft, quod dicitur Luc. 18. 
Poftquá flageüauerintjoccident eum. 
G Refpondeo dicendum, quod ali-
quid poteft efte caufa alicuius effedus 
dupliciter. Vno modo d i redé ad illud 
agendo. Et hoc modo perfecurores 
Chrifti eum occiderunt3quia fufficié-
tem caufam mortis^ei intulerunr,cum 
intentione occidendi ipfum, & effe-
ftu fubfequente: quia feilicet ex illa 
caufa eft mors fubfecura. Al io modo 
dicitur aliquis caufa alicuius indire-
¿té, feilicet quia non impedit cu impe 
direpofsitj ficut fi dicatur aliquis aliu 
pcrfundere,quian6 claufit feneftram 
pe rquá imber ing red i tu r , Et hoemo* 
do ipfe Chriftus fuit caufa fu^ e pafsio-
S f 4 ius . 
^48 Q i K E f t . X L V I I . 
n i s , & m o r t i s : p o t e r a t e n i m f u a m p a f -
í i o n e m , & m o r t c m i m p e d i r é . P r i m ó 
q u i d e m , a d u e r f a r i o s r c p r i m e n d o , v t 
e a m a a m o n v e i l e n t , a L U n o n p o í T e n t 
i n t e r f i c e r e . S c c ú d o 3 q u i a e f p i r i t u s e ius 
h a b e b a t p o t e f t a t e m c o n f e r u a n d i n a -
t u r a m c a r n i s fuse , n e á q u o c u n q u e l í e -
fiao i n f l i ^ o p p r i m e r e t u r . Q u o d q u i -
d e m h a b u i c a n i m a C h r i f t i j q u i a e r a t 
V e r b o D e i c o n i u n ¿ l : a i n v n i t a t e p e r f o 
i tb .^ , r.i?. níe v t A u ^ u í t . d i c i t i n q u a r t o de T r i n . 
' ( ¿ ¿ l a e r g o a n i m a í ^ n n i i i n o n r e p u i i t 
a p r o p n o c o r p o r e n o c u m é t u m i l l a -
t u m : fed v o l u i t q u o d n a t u r a c o r p o r a -
l is i l i i n o c a m e t o f u c c u m b e r e t , d i c i t u r 
f u a m a n i m a m p o f u i í f e , v c l v o l u n t a r i c 
m o r t u u s e í T e . 
A d p r i m u m e r g o d i c é d u m , q u o d 
c ú m d i c i r u r . N e m o t o l l i t a n i m a m m e a 
á m e i n t e l l i g i t u r , m e i n u i t o : q u o d e n i m 
a l i q u i s ab i n u i t o a u f e r t , q u i r c f i í l e r e 
n o n p o t e í l j i l l u d p r o p r i é d i c i t u r t o i í i . 
^ A d f e c u n d a d i c e n d u m , q u o d v t 
C h r i f i r u s o í l e n d e r c t , q u o d p a f s i o i l l a -
t a p e r v i o i e n t i a m , e i u s a n i m a n o n e r i -
p i e b a t , n a t u r a m c o r p o r a l e m i n fuá f o r 
t i t u d i n e c o n f e r u a u i t j V t e t i a m i n e x t r e 
m i s pofit5' v o c e m a g n a c l a m a r e t , q u o d 
i n t e r a l ia rairacula m o r t i s e ius c o m p u 
t a t u r . V n d e d i c i t u r M a r c . K . V i d e n s 
a u t e m C é t u r i o , q u i e x a d u e r f o í t a b a t , 
q u i a f i c c l a m a n s e x p i r a i T e t , a i t . V e r é 
h i c h o m o filius D e i e r a t . F u i t e t i a m & 
m i r a b i i e i n C h t i í l i m o r t e , q u ó d v e l o -
c i u s m o r t u u s fuit a l i j s , q u i fimilipoena 
a f í i c i e b a n t u r . V n d é d i c i t u r l o a n n . 19 . 
q u o d e o r u m ^ q u i c u m C h n f t o c r u c i f i ~ 
x i e r a n t / r e g e r u t c r u r a , v t c i to m o r e -
r e n t u r : a d l e f u m a u t é c ú v e n i í T e n t 5 v t 
v i d e r u n t e u m i a m m o t u u m 5 n o F r e g e -
r u n t e i u s c r u r a . E t M a r c . 1 5 . d i c i t u r , 
q u o d P i l a t * m i r a b a t u r , fi i a m o b i i í T e t . 
S i c u t e n i m e ia s v o í u n t a t e 7 n a t u r a c o r -
p o r a l i s c o n f e r u a t a ef): i n fuo v i g o r e 
v f q j a d e x í f e m u ' . f i c e t i a m q u a n d o v o -
ArticJ. 
A l u i t / u b i t o c c í s i t n o c u m e n t o i l l a t o . 
^ A d t e r t i u m d i c é d u m , q u o d C h r í 
í l u s í i m u l & v i o l e n t i a m paffus e í l ^ v t 
m o r e r e t u r , & t a m e n v o l u n t a r i é m o r -
tuus fu i t :qu ia v i o l e n c i a c o r p o r i e ius i l -
l a t a e l l : , q u ^ t a m e n t á t ú m c o r p o r i e i u s 
p r í E u a i u i r , q u a n t u m ip fe v o l u i t . 
C O M M E N T A R Í V S . 
MAtería huius artículi per fe e f t p c í fpicua: folúm eít aduertendum, cümD.Thom.d ic i tChr i í tumfu i f 
fe caufam pafsíonisí& morcisfuae, non diré 
¿lamfed indireftam , non loqui de caufa 
propria /eu morali/ed de caula tatüm per 
accidens phyíícé ioquedo. Nam vt aliquis 
dicatur cauía fimpliciter, & moraiis alícu* 
ius efíedluSj non facis eft, quód pofsit eíFe-
ftum impediré, & non faciat: fed oportct 
vt etiam teneatur, quia alioqui effeélus no 
imputatur,nec moralicer reputatur volun-, 
tarius: Chriílus autem Dominus, licet po-<; 
tuerit fuam mortem v i tarCj non tamen t c -
nebatur.Quia licet homo femper teneatur 
n o n fe occidere, no tamen tenetur femper 
cuíludirc vitam,cúm pofsitrfed poteft eam 
exponerepropter graues caufas^ficut Chr í 
ftus eam expoíui t pro hominü redéptione* 
Dubitatautem hic Caietanusquomodo 
verumfit, potu'ÍIeChriftum vitare morté 
fuam .Qaia Scot .iii .j.diíl. 1 (í.quaeft.z. hoc 
negare videtur. Sed non video hic fpccla!? 
Q quaeftionem de morte potius, qua de aiijs 
det'eftibusjeu pafsionibus corporis^dequi-
busgeneratím diftum eft fuperiori romo,, 
difp. j x.feét. 3.Et fumma omnium cfí:,volu 
tatemChrifti per vires fuas naturales non 
potuiíle vitare doloren^pafsioneSj 5c mor-
tem, vbi femel corpori fuffícientes cauíx 
naturales horum efFeftuum eílent applica 
tx. Et IIDC fenfu exiílimo loquutum Seo* 
tum: cumque Caietanus admit t i t , ñeque 
vllus Catholicus poteíl: in dub:um reuoca*-
re. A t vero voluntas Chriíli í vt Oiganum. 
Verbi poterat multís modís hos effeftus: 
impediré, quod etiam conftat, fuppofit^ 
íníírumentaria virtute.quam anima Chrí -
fti habilitad fupematuralcs eífeílus. Sco-
tus autem, qu^a virrutem hanc inítrum^en' 
tariam propriam, & phyi]cam n o n admic-
t ir .nihi l de hac poteftatc loquutus cíl-jion 
tamen credo, negaret quin eo modo, quo 
Chriílu? 
Dubtumi 




Chriflusfaciebat aIiaraíraciila,poíretctia A 
hoc faceré,!! expediret.Occurrebac tamen 
hícqu:^íl¡o, quam DIuus Thom attíngit 
folur. argument. quomodo de f a é l o mors, 
feu fe parado an inLe Chrifti á corpore fa-
éla fit, & vtrum ad iilam aliquid anima 
C hriííi diredté, & poíltiué fuerit coopera-
ta.Sed hoc percinct proprié ad difputano-
nem de morte Chr i f t i , quám infra circa 
quseftionem. Jo.inftituemus. 
A R T I C V L V S lh 
V t r u m C b n f l u s f u e r k e x o h e d i e n ú a 
m o n m s . 
D fecundum fie proceditur. 
i»/r.^+8. | ^ \ ^ | Videtur, quodChr i í l u s non 
a n x - c i ^ Í M Í M Ú fuerit ex obediétia mortuus. 
€ir*c\*ád Obediétia enim refpicit pneceptum* 
13. ¿T.IÓ- Sed non legitur Chrifto fuiíTe pr^ce-
E t o p i - c a p . pjm^^quod ipfe paterecur. Non ergo 
/ ex obediétia paííusfuit.^fi.Príetereá, 
jí«,í5-/i^5. I l lud dicitur aliquis ex obedientia fa-
tok^ jirt. cere? quod facit ex necefsitate prícee-
pti* Chriftus autem,n6 ex necefsitate, 
fed voluntarié paíTus fuit. Non ergo 
paííus eft ex obedientia.C^.Prxtereá, 
Chantas eíf excellentior virtus,quám 
obediétia. Sed Chriftus legitur ex cha 
ritate paííus: fecundum illud Ephef. 
Ambulate in dilecl:ione,(icut & C h r i -
ílus dilexit nos^ tradidit femetipfum 
pro nobis. Ergo pafsio Chr i f t i magis 
debet attribui charitati,quáobediétig. 
CSed contra efi:3quod dicitur Philip. ^. 
Fací:5* eft obediésPatri vfqj ad morté . 
^ Refpondco dicendum7quód con-
uenientifsimumfuitjquod Chriftusex 
obedientia pateretur. Primo quidem, 
quia hoc cóueniebat iuftifícationi hu-
mana;:vt íicut per vnius hominis ino-
bedientiam peccatoresconftituti funt 
multi;ira per vnius hommis obedien-
tiam^ufti conífituantur mult i , v t dici 
tur Pvoman.^. Secundo hoc cóueniens 
fuit reconciliationi Dei ad homines. 
B 
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Vnde dicitur Rom.5.Reconciliad fu-
mus Deo per mortem filij eius^n quá-
tu fciiicetipfa mors Chri f t i íuit quod-
dam facriíicium acceptifsimum Deo: 
fecudú illud Ephef. Tradidit ipfum 
pro nobis,obíationem,& hoftiam Deo 
in odorem fuauitatis.Obedientia vero 
ómnibus faenficijs antefertur , fecun-
da illud .i^Reg.r ^.Melior efi obedien 
tia quám viftimíe.Et ideo conueniens 
fui t ,vt facrificium pafsionis,& mortis 
C hrifti ex obedientia procederet.Ter 
tio hocconueniens fuit eius victoria?, 
qua de morte, & authore mortis t r iü -
phauit.No enim miles vincere poteft, 
nifi duci obediatj&i ita homo Chnftus 
v i í to r iam obtinuit,per hoc quod Deo 
fuit obediés;fecundü illud Prouer.i 1. 
V i r obediens loquetur victorias. 
Ad primum ergodicédum, quod 
Chriftus mandatum accepit á Patre, 
vt pateretur; dicitur enim loan. 10.P0 ^ " T ^ . i w 
teltatem habeo ponedi animam mea, j ¿ M m c . 
&poteftatem babeo iterum fumendi ífl,n-j. 
eam,&hoc mandatum accepi á Patre 
meo,fcil icctponédi a n i m a m ^ furaé-
di eam. Ex quo(vt Chryfoft.dicit)no 
eft intelíigendumjquod prius expe í ta 
uerit audire, & opus ci fuerit difeere: 
fed voluntaria monftrauitproceíTum, 
&contrarietatis ad Patrem fufpicioné 
deftruxit.Q^jja tamen in morte C h r i -
fti lex vetusconfummata eft(fecundu 
illud quod ipfe moriens dixit loan.19. 
Confummatum eft) poteft inteíligi q) 
patiédo, omnia vereris legis prxcepta 
impleuit. Moralia quidé, quse in pras~ 
ceptis charitatis fundantur, impleuit 
in quantum paíTus eft, & ex dileftione 
Patns(fecundum illud loan, 14.Vt co-
noícat mundus quia diiigo Patrem, & 
íicut mandatum dedit mihi P a t e r , í i c 
fació, furgite eamushinc? fciücet ad 
locum pafsíonis) & etiam ex dilecüo-
ne proximi: fecundum illud Galar. x. 
DiJexic 
6%o Quxíl X L V I L 
a. Dilexic me, & rradidit femetipíum A 
pro me.Cíeremonialia verópríecepta 
legis, quíe ad facriíicia, &oblationes 
pra^cipué ordinantur, impleuit C h r i -
ílus fuá pafsione, in quantum omnia 
antiqua facrifícia, figuras fuerunt illius 
veri facrificij, quod Chriílus ¿ b t u l i t , 
moricndo pronobis.Vndédici tur Co-
l o f . i . Nemo vos iudicet in cibojaut in 
potUjaut in partediei fefHjaut ne omg 
nif, quse funt vmbra futurorum, cor-
pus autem Chrif t i : eo feilicet, quod 
Chriftus comparatur ad iüa, ficut cor 
pus ad vmbram. Prxcepta vero iud i -
cia'iaJegis, qaas prxcipué ordinantur g 
ad farisFaciendum iniunam parsis^im-
pleuit Chriftus lúa ¡paísionerquoniam 
(v t in Pfa!,68.(iicitur) nix non rapuif, 
cxo!uir?permirtens fe í i g n o alfíji, pro 
pomo,quod de íigno homo rapuerat 
contra Deimandarum. 
C Ad fecundum dicendu,qu6d obe-
dientia etfiimportat necelsiratem re-
fpedu eius quod prxcipirur^amen im 
portat voíuntatem refpedu impletio-
nisprascepti, & talis fuit obedientia 
Chri f t i . Nam ipfapafsio,&mors fe-
cundum fe coníiderata,natura!i VO!UÍI 
tati repugnabat: volebattamenChri-
ílus Dei voíuntatem circa hoc imple-
re: fecundum ilíud Pfalm.59. Vtface-
rem voíuntatem tuamDcus meus vo-
luir, Vndédicebat Mat th . z í . Si non po 
teft tranfire á mecalixifte, niíl bibam 
il lum, fíat voluntas tua. 
C Ad rertium dicendum, quod ea-
de ratione Chriftus paííus eft ex chá-
n t a t e ^ obedientia: quia & prsecepta 
charitatisex obedientia impleuit, & 
obediens fuit ex diledione ad patrem 
praccipientem. 
Materia hnius articuli diligenter difpu-
tata eft in priori tomo.difput^ j .feft . 1. z. 
5c. 3.& quia hicnihil addendum oceurrit, 
nihil etiam repetendum eííe ceníeo, 
Artic.TII. 
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V i r u m B e m P a í e r t r a d i d e n t C h r i -
D tertium fíe proceditur.Vi- i ¿o 
detnr, quod Deus Pater non i ^ 1 0 ^ ^ 
tradiderit Chriftum pafsio- q u o ^ i í ^ u 
ni. Iniquum enim, &crudeie videtur v & 
eíTe, quod innocens pafsioni, ík morti ^ i ^ ^ ^ 1 
tradatur. Sed,ficut dicitur Deut, 32. 
Deus fidelis, & abfque vlla iniquitate. 
Ergó Chriftum innocente no tradidit 
pafsioni^ morti . fU.Príetereá/Nó v i 
detur,quod ahquis á feipfo, & ab alio 
mort i tradatur. Sed Chriftus tradidit 
femetipfum pro nobis: fecundu quod 
di iíur Ifa.?5.Tradidit in mortem ani 
mafuá. Non ergo videtur, quod Deus 
Pacer cum t i adiderir.tl 3.prxtercá,Iu 
das vituperarur exeo, quod tradidit 
Chriftü ludáis: fecundu illud.loan.5. 
Vnusex vobisdiabolus eft:quod dice--
ba rp rüp te r luda ,qu ieum erat traditu 
fus. Similiceretiá viruperantur ludíeí, 
qui eum tradideruntPilato:íecundum 
quod ipfedicit ioan.18.Gens tua,&P6 
tifices tui tradiderunt te mihi . Pilatus 
etia tradidit ipfum, vt crucifígeretur, 
v t habetur loan.19.Non eft a u t é p a r -
ticipatio iuf t i t ix cum iniquitate, vt di 
citur . i .ad Cor.5. Ergo videturquod 
Deus Pater no tradiderit Chriftü paf-
fioni.^í Sed cotra eft,quod dicitur Ro. 
8. Proprio filio fuo no pepercit Deus, 
fed pro nobis ómnibus tradidit i l lum, 
f Refpondeo dicendum,quod(fícut ^ t . p m t L 
d i d Cí eft) C hriftus paífus eft vu! úrarié 
ex obedientia Patris. Vnde fecundum 
tria Deus Pater tradidit Chriftú paf-
fioni. Vnoquidé modo,fecLindu quod 
fuá aeterna volütate prseordinauit paf 
fioná Chrif t i ad humani generis libe-
rationem, fecundu illud quod dicitur 
Ifaiae.^ 3,Dominus pofuit in eoiniqui-
ta téomniunof t rum:&iterü ,Dominus 
vpluit 
Q u s e f t . X L V I I . 
volait conterere eum in infirmitate. A 
Secundo,ín quantum infpifauitei vo-
lúntate padendi pro nobis, infundedo 
eichariratem. Vndé ibideai fequicur, 
Oblatus ell:, quia ipfevoluir. Ter t io , 
non protegédo eum á paísione/ed ex-
ponendo perfequétibus. Vnde& legi-
turMatr.27.quod pedes in cruce Chr i 
ílus dicebar,D2Lismeus,Deus meus3vt 
quid dereliquiíli me? quia fciíicet po-
teílaci perfequentium eum expofuir^ 
ve A.ug. dicit, degraiia noui Teftam. 
I» e p . n o . C A d p r i m u m e r g o d i c é d u m , quod 
t M c d p . 6 . & innocente hominem pafi.ioni>& mor« 
io.«rt».i. tí cra(jere conrrasias voiuntatéje í l im B 
piiim;,& crudeie: ííc aatem DeusPater 
Cí i r i í tumnon tradidit3fed inípirando 
ci voluntarem patiendi pro nobis. I n 
quo onrendirur, & Dei feueritas, qui 
peccauum fine poena dimittere noíuic 
(quod íignat Apoílolus dices. Proprio 
filio fao non pepercir) & bonitas eius 
in eo, quod cíí homo fufficiéter fatif-
facere non poíTet peraliquam poena, 
qua patereturt ei fatisfaftorem dedir. 
Qj^odfignauit Apoítolus dicens. Pro 
nobis ómnibus tradidit i i íü,& Rom.5. 
dicit. Q.ié, fciíicet Chrif tú,propofuit 
Deus propitiatorem per fidem in fan-
guine ipííus. ít Ad fecundumdicendu, 
quod Ghriftus fecundú quod Deus^ra 
didit femetipfum in mortern,eadé vo q 
IuntateJ& aítione, qua & Pater tradi-
dit eum: fed inquatum homo tradidit 
feipfum volúntate á Patre inípirata. 
Vndénon efteocrarietasinhoc;quod 
Parer tradidit Chriftum,& ipfe tradi-
dit femetipfum. ® Ad tertium dicen-
durr^quod eadem aíl iodiuerfimodiiu 
dicatur in bono ve! in malo/ecundum 
quod ex diuería radice procedít .Pater 
enim tradidit Chnfrumj& ipfe femet 
jpfum,cx charitate,& ideoiaudanuir. 
ludas autem tradidit ipfum excupidi 
tatejíudsei autcmexinuidia^Pilatuseíe 
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timore mundano, quo timuic Ca:fai é: 
& ideo ipíi vituperanrur. 
C O M M £ N T A R I V S. 
Vnc articula propoluit D . T b o m . 
ad explicanda iíla verba Pauliad T'P'!***'¡ 
iVOfll. o. P r o p n n p l t ' i JHO non pti¡>ercir; g 
•Dets , f e d p r o noht's o m n i b i ^ tr . id i t i///*/;>.Q¿¡^ £ X p 9 ^ 0 
fíe cgreg'é cxpün;r,Dcujn nad.düre Chci 
ü a i n pro nobis, quatenus xterno conlilio 
denniuic,vt per niortem ^ m m nos redime-
rec.cxquo ortüm eft, vt pro qobis íierec 
homo pafsibiliSj e'u|ue Pacer Inípiraucrír 
voluntatem morie;Kii pro ncbiSjac deniqj , Drlis Pitff 
vt manibus perfequciium "¡Uum obiccerir, ^^ fü/f ; 
<5ceorum voluncaci, poteftatique perraife- (IfM"> ^ ' ' ^ 
m . VnaeOrigen.libr.7. m cpiit.ad kom. 
P r o n o b t s [ i n C [ m t y t r a d i d i r c i t m ^ ' i n i l la . ti''*di.Qtl^enej9 
tione.eju 1 d i d í i m e f i ) T n d e l f r ^ í e r fr4trern i n -
m o r t e m t C T parentes f i l i o s y f e d rr.ididiPfe eum 
dicitfir hoc i p f o j í j í t o d eum, cí í in forma D e i ¿f~ 
fetypafj'tts eft e x i n a n i r e f e m s t í p ' f m n i ZPi f h r m d 
p r u i f v j ipere, VfaüSrtd mortc emeis p i r n c -
nirc Ex qua poíitione obiter rcfellitur im-
piecas haereticorun) noilri temporis, dicen 
t ium, Patee trad.uiílc Chcirtu infpirando 
l u d á i s eius mortéj eofq^ ad illam infíígan-
do. Sed de hoc al as. Eudcm aucem modo 
cxpon€da funt feré ÍJrnii'a verba í fai.c. s j . 
D ó m i m s p o f u i t i n eo initjttitates o m n i a m no* ^A'-fJ* 
firtí, quje Septuaginra hoc modo vertertit, 
D o n i i n u s t r a d i d n eum propter i n i q i + i c a í e s no-
J i r a s . Q n x inhunc modum legic, & expo-
nit Tert.lib.contra Praxean.c.jO. vbi, Pa- Tertuf 
tré tradere fílium exponit nihi l aliud fuif-
fc, quá mortem perm^ttere. Clemens vero rt ¿1 
AI r i r> J o r í - Clem.Ale», Alexan.ijb. i .Pedagog.cap.ó.üc iegit,/>o-
m i n a s t r a d i d i t ipfum peccatis noñriSyÓC expo 
m Z y P e c c a t o r u m f c i í i c e t correclorem, ( y d ¡re* 
B o r e m , O * ideo hic f o l u s poteH pecenta d i m i t -
tere .S' ic etiam exponenda funt verba Chri 
ñ ' í M . i L r t h . z ó . C a l i c c m r f u c m d e d i t m i h i P a t e r , 
n o s ^ i s y t b i h a m i l l u m * Dicicurenim dedif- Matth, t 6 , 
fe praedióHs modis. Soium eft in his Jocu-
tionibüsconíiderandum,cüm dicitur Pater 
tradidiíTe Chri í tum, íi in verbo , t r a - d e n d í , 
includatur mifsio h i i i , proprié id dici de 
prima perfona Tr ín i ta t i s : íi aurem folum 
dicat ordinationem redemptienjs noftrx, 
&permifsionemmortis ChriíliXíC proprje 
dici de tota Trinitate atq uo hoc fenfu Pa-
trem non perfonaliter,fed efientiiiater íu-
mi , quamuis apropriate pofsit accommO' 
dari primx perfoiiíe Tr in i t aús . 
Circa 
¿52 Quíeft.XLVIL A r t i c l I I L 




Tl iom. inquiri poterat, quomodo Deas 
prTdeíi.iiue.ít mortem Chri í l i . Item quo-
modo eam Chriílo inrp'iraaerit^ fuam de 
illa voluntatem oílendcrit. Sed de liac re 
vidcantur, qux fupr.i notauimusquaellio-
ne prxcedanti in commentar.artic. 10, & 
in priori tüm.difpur. ^ . í e í l . j . 
Circa íol.ad prim im, méri to dubirauit 
Caietaniisq lomodo D . Thomas agens de 
Dco.dixerit impium eíle, innocentem in-
uicum ad marte crahere. Cum enim Deus 
íit Dcminus vit^Sc morti.s, refpectu illius 
non elTec imp ium, etiam íi innocentem 
^e/ponfio. ínuitum a ! mortem tra leret. Etrefpodet, 
eltH D.Thom.ita loquutuseí^non tradaf 
f.; in ord.ne ad Deum: fed fecundum íe, & 
abfolute. Se i non fatis percipitur, quomo-
do de hoc pofs'tmus loqui abloluté , & non 
in ordine ad aliqucm. Vel quid referat ad 
argumencum, quód de Deo procedit, con-
íideratio abíoluta, quae in Deo non habet 
locum.Deinde,etiam refpeclu hominis no 
poreíl ea locutio accommodari,quia refpe 
ttuhominis iniquum eíl innocentem mor-
t i tradere, non íolúm inuitum , fed etiam 
volentem. Dices, interdumex iufla taufa 
poteíl tradi innocens hoíli , etiam li occi-
denciu^ fit,dum modo ab habente poteíla-
tcm tradatur, vt á ivepublica. Refponde-
tur, in eo cafu etiam inu'tum poííe tradi:, 
imó hoc ipío cp eííet fimpliciter inuitus, 
iam non ellet innocens, quia in eocafu te-
netur ipfe confentire. i£c fimili:er in piae-
íc: t i , íi Deus vellec aliquem innocentem 
motte afficere, & ipíeabfoluté repugna-
ret, hoc ipfo deíineret eíTe innocens l i cié 
diuina volúntate ei conílaret. Videtur er-
go DiuusThomaíi vfus iíla prop.)fitione, 
íohim ad explicandam fuaué diuinx pro-
uidenrix difpoliticnem. Nam licet fit ab-
folutus Dominus, £c pofsit fuo arbitratü 
abíque alia caufa, quem voluerit vira p r i -
uare, non vult tamen vti abfolutodomi-
nio, fediegibus i u í l i t i x , ^ í-ciuitatis quo-
dammodofe accommodat. Et hoc iiiodo 
non coníiderando in Deo abfolutam Do-
mini potcOatem, fed folam rationem gu-
bernatoris, ac iudicis, crudele eíTct, & in i -
quum , innocentem inuitum interficere. 
Pr3?íertixn quia hoc ipfo .quod mors ei ef-
fet inuolunrana eíTct qooque confequen-
ter ad fatisfaciendum Deo, &: ad omnes 
alies eíredus prerfus inmiiis. Et hoc for-
í^efffOíipo. 
r j loquutus íit. Alia; folutiones clars: funt 
ex diílis. 
A R T I C V L V S I I I I . 
V t r u n f u e r i t c o n u e m e m , C h n p i m p a t i 
a G e n t d i b u s . 
3 quartíí íic proceditur . V i -
detur, quod non fuerit conue-
níens Chr i í tum pati a Gét i l i -
bLIS.Quia e n i m per morté Chri í l i ho-
mines erant á peccato liberandi^coue-
niens v idebaturjVtpauc i f s imi in mor-
te eius peccarent. Peccauerunt autem 
g in morte eius Iudsei,ex quorú perfona 
dicitur Mat th .z i .Hice í l : h^res,veni-. 
te occidamuseum. Ergó videtur coue 
niens fuiiTe,quod in peccatooccifionis 
Chr i f t i Gentiles non impiiearentur. 
# <f *.Príetereá, Veritasdeber refpóde-
re figura:.Sed figuraba facrifícia vete-
rislegis non Gétiles, fed ludan ofFere-
bant. Ergó ñeque pafsio Chri f t i , qua: 
fu it verumfacrificium,impleri debuit 
per manus Genrííium. C « Prxterea, 
íicut dicitur !oan.^. Iuda:i quíerebant 
Chrif tum inrerfícere, non foiúm quia 
f o í u e b a t Sabbathum , fed etiam quia 
C p a t r e m fuum dicebat Deum, arquaié 
fe Deo faciens. 
Sed hoevidebatur eíTe folúm contra 
Jegem lud^orum, v n d é & ipíí dicunt 
loan.19- Secundum legeni debet mo-
rí, qua filium Dei fe fecir. Videtur er-
go conueniens fuiífe, q u ó d Chriftus 
nona Gentilibus, fed á ludá is patere^ 
tur, &falfum eííe quod dixerunr;No-
bisnon licet interficere quequam: cu 
multa peccara fecundum legem mor-
te punianrur, vt paret Leuit.20. «I Sed 
contra eft , quod jpfe Dcminus dicit 




a c í 
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C Reípondeo dicendum^uodin ip ^ 
fo modo pafsionis Chri f t i prxfigura-
tus ePcefFe^us ipfius.Primoením paf-
fio Chrift i efFedam falutis habuic in 
ladseis^uorú plurimi in mnrte CHri -
íli baptizad funt: ve pacer A¿i:.z»&.^. 
Secundo vero lüdíeis prxdicátibus. 
éfFeítus pafsionis Chrif t i tranfiuir ad 
Gentes.Et ideo coueniés fair, vt Chr i 
ftusá ludáis patiinciperec)& pollea 
Iiidseis tradentibus,per m a n u s Genti-
lium;eiusparsio finirctur. 
<E Ad primum ergódicédumjquod 
Chr i f tusadoí tendendum abundantiá 
charitatis f u ^ , e x qua patiebatur, I n 
cruce pofitus venia perlecutoribus po B 
ftuiauir.Et ideo vt huius petirionisfri.i 
¿tas ad ludacos, & Gérilés péruéniretj 
VoIuitChriftus ab vrrifque pati. 
Ad fecundudicendum^quod pafsio 
Chr i f t i fuit facrificij oblacio, in quáta 
Chr i í luspropr iavo lún ta te rriorté fu-
ftítuit ex charitate. ín quáturri auiém 
á p e i T e c u t o r i b u s e í l p a í r u S j n o n fuit fa* 
crificium/ód peccatumgrauirsimam. 
T w . i i 4 ' . % Ad tertium dicendunr.quod ficut 
i » \ 0 4 n . t t t ' ^u^uft .dici t ludscidicentes .Nóbisno 
íow.9. Jicet internccre qüenquam5intellexé-
r u n t non íibi licereinterficere quem-
quam?propter feíli diei fanít i tatem, 
q u a r t i celebrare iam coeperant. Vel 9 
»»«,St . íH ^oc Jicebant (vt Chryfoft.dicit) q u i a 
WÍI7//LÍ. volebant e u m occidi, non tanquam 
*fl«.}. tranfgreíroremlegisjfed tanquam pu-
blicum hoíl:em,quia R.egé fe fecerat: 
d e qao nonerat eorum iudicare. Vél 
quia non licebat eis crucifígere (quod 
cupiebát) fed lapidare: quod in Stepha 
nofecerút .Velmeliusdicéduefl-jquod 
per Romanos quibus erant fLibiecti, 
é r a t eis poteftas occidendi interdida. 
C O M M E N T A R I V S . 
H Ic articülus non indiget expofitíonc. Solum etl noíanda folutio ad. 3.111 qua 
D . Thom, dubitat: quomodo vera fuerinc 
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verba illa.quac lud.ci dixerüt Pilato loan. Te(l¡moni¡ 
18. Nob i s non l i c e t i n t é r f i c t r i ^(temqnam, cu 1 4,1 >S. 
ipíimet dixilTsnr.A''oj legew h u l > e r n í i s , c r fe- ExP0Jlc'0^u 
e a n d H Í c g i m n o ¡ h 4 m debet m o r i . A t vero üci 
tusn erat Ludáis eum interíicerc qui fecun-
dü egsm reus inorcis erac.Refere igitur D . 
Thjin.varias rerponfiones. Prima clt non 
licuilfe iudaíisinteriieere quéquam indie 
Paí'che.lta refpondencCyril.lib. i i.cap.6. C y r i l . 
& Aug. t rad . 114. & eandem atavie Chry A u i u j L 
íblloin.Hüai.8 i.ín loan,(Sc.8ó.in Macih.^c C h n j o f t , 
Beda loan.18 .Et poceíl fundar! in co,quod JJf^ 4* 
refercur.Aa.ix.vbi, cQHerodesapprchen Mt ' l 'L ' 
dillet Pecrunijquoniam dieseraut azymo-
runi.non llacim inreríceit i l luni: fed tradi-
dit militibus ad cuftouiertdmn. f o l e n í po|í 
p i f c h j p r o d t i í e r e eum populo. Sedhic locus n5 
fatisprobat id non licuiíleifcd non decuif-
fe,vel ordinarlé non fuiílc in vfu : in cafu 
autein raro^ & atroci, qualem íud^ri ñnge-
bantcaufam Chr i í t i , non fatis conftac id 
non licúale.Pracferti 111 cúm iam eílec cali-
fa ab eisin coníilio praciudicata^elletqj per 
milites folos execucioni manJanda. Prere-
reá íi folum propter teraporis circunftan-
tiam hoc iüis non UcuiíTet, faciléfuiíletPi 
lato refpoadere illis^ vtpaucos dies expe-
¿larent: poíteá vero eum interíicerenr. 
Secunda refponfio eít. ludscos voiuifle e j ^ ñ i t i i 
v-hnltum occidere.non rantum vclegis íue 
tranfgrellorem, fed etiam ve feditioíum, 
hoftemque Csefaris.cuius regnuni affedaf-
fet, propter quod deliíluni non licebat eis 
iüdicare, ñeque ínterticere íllum. Sed <3c 
h z c refponfio efl difficiiis creditu. T u m 
quia lud¿ci,qaádo illa verba dixerunt^nul-
lum aliud crimen Chriíloobieceranc,niíi 
blafphemiam. Tum etiam quia per legem 
etiam licebat íudseis, quodeumque crimen 
puniré condigna poena. 
Tertia refponfio eft, ludamos non eíle lo- Expoftio.^, 
quutos de quacumque poena mortís: fed 
de crucifíxione ita, vt idem fuerit diccre. 
N o h i s non l icet interficere, ac íi dixiíTent no-
bis non licet crucifígere. Hanc expofitio-
nemhabet etiam Cíiryfoflomus, Se eam Chyfof i -
fequuntur Euthym. & Theophyl. Ec üli 
fauent verba ^qucT ftatim fubdit Euange- Thcoth* 
lifta. F t f e r m o l e f u imfderetur, ¿juem d i x i r ^ i g -
ni f icans <juit merte cjjet m o r i t u r u s , feilicet 
naorte crucis, ac íi apertius diceret hoc d i -
xerunt ludaei, vt crucifígeretur. Sed i n 
primishaec verba fígnificare poíTunt-nori 
caufam, propter quam id dixeruntludaci, 
fed 
Kxpofitio. 
A c l . 18. 
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fcd confequutione,vt: fepe diximus.Dcin- A 
de ccia.n li mcns, & dcíiderium lud^orum 
eflct hocefficcre, vt Chriítus crucifigcre-
turrtamen ilüs verbis non hoc íignificaLÚr, 
nec videtur eíTc poíTc h i c i i b r u m fcnfus. 
Tura quia ncc verba id fig lificant, & tune 
nonduiná Pilato peticrant Chriflum cru-
cifígi. Tura ctiam, quia facílé potuilTct i l -
lis refpodcrc, nonoporterc eum crucifigí, 
fed facis fuille lapidari, vcl alio rnortis ge-
nere affici. 
Qaarta rcfponfio, quam Diuus Thom. 
magis probac,eíl , eo tempore nonUcuiíIe 
ludáis aliquem incerficere non propter le-
gem Dci prohibécem, fed quia per Roma-
nos id eral eis interdielura. Quod ex Euan 
gelio colligí ex parte poceft. Ideó enim 
adduxerunt Chriflum ad Pilatum, ideó 
etiam ab co poftularunc.vt Barabbam fibi B 
concederetj quiaipíi non erat iudiecs in 
caufa mortis. iré Afto . i8 .adduxerütPau-
lara corara Gallione, quia ipíi no funt auíi 
illura occidere. Quin eciara lofep.xo.libr, 
Anciquic.cap.8. refere Annara Pontiíícem 
occidiíle lacobum fine confenfu pracfidis 
RuraaniJ& proptereá priuanura fuiíle pon 
tificatu. Ec hanc expofitionera fequitur 
Rupercus in Toannera. Sed habet ditHcul-
tatera. Quia id, quod aílumicur, eít valdé 
incertum Nara loan.oílauo: ludaciin cau 
la adulterac oflendebant, fe habere facul-
tateui lapidandi illara íuxta legem Moyíi 
& Aítor .y. lapidaueruntStephanura.Dicí 
potcíl fadura efle vel confentientibus, vcl 
. conniuentibus Roraanis: non quia abfolu-
tchoccí le t ineorurn poteflate. Sed hinc 
oricur pocifsima diffkultas contra hanc ref 
poníioncm.Nam faitem ex confenfu prae- C 
íidis Rornani abfque vlla dubitatione eis l i 
cebat interficere raalefaílorera ; at vero 
iam Prxfes Romanusfuura confenfum dc-
derat, dicens. ^Acci f i te eum Vox, f e e n n -
d u m legem \ e í \ r á m i n d í c a t e eum; iam crgó 
non poterant ilio fenfu refpondcrc, N o h i s 
non l i ce t . 
QuintarefponfiOjeftPharifaros cxfpc-
ciali, & propria feíta hoc obferuaíTc, ve 
neminem ad mortem damnarent, vtrefert 
lofephus fílius Gorionis libr. quarto hifto-
r v x ludaics, capit. fexro. l i l i ergó,fpecic 
religionis, dixerunt, N o b i s non / i cen rnulti 
c n h u . S c nrxci,iui ex his.qui morrem Chri 
íUBPcuraban^erantPhari f^i j&quia au-
thontatera apud populum habebant, eos 
Artic.V. 
alij im'tati funt, hocprxcipuc ea excufa-
tione intendentes, vt &: Chriiius á Roraa-
nis crudeiiori raorte afficererur, &: ipi l rai-
norera apudplcbera inuidiara íibi conci-
liaren:. Sed h x c refponíio , in primis diui-
nat, & leu': nititur fundamento- Deinde cú 
Pilatusdíxit . t s í c e i p i t e enm^us , C r f e c k r i d i t / f » . i 8 . 
l e g e o t ' v e f í r a m i n d í c a t e etétni non eít Icquu-
tusadPhariri'o<:fedad iudicespopularon 
ergó Pliarifei , fed iudices debucrunt ref-
pondere. 
Quocirca illud , jnquo omnes hae expo-
íitiones conueniunt, certura e í t : ludxos 
vfos fuiíle hac excufatione^intentione cru 
C'.figendi Cririftura, & vitandi populi i n -
uidiam. Q^uómodo autem verum díxerint 
ad fe excufandum,incertum efKOmnibus 
vero cofideratis^djquod prima fentétia af-
ferebat, videtur veriíimilíus.Illi etenira om 
niño volebatílatira Chri í lü interfíci^time 
bantenim vehemcntcr,nc é manibus cla-
beretur:& ideó furopfcrunt cara probabí-
lera excufationenr, quod co tempore non 
liccrct cis, aliquem ad mortem damnare. 
Qux cxpoíit io cuidentius conflabit ex íjs, 
quac infrá dicemus de die^in quo interfe-
ftuscftDominus. 
A R T I C V L V S V . 
V t r u m C h r t f t i p e r f e c u t o r e s e u m c o g n d -
u e r i n t . 
D quintum fie proceditur. 
Videtur, quod perfecutores 
Chrif t i eucognouerinr. D i -
c iui renim Matth. 2 1 , quod agricolx 
videntes fiíium dixerunt inrra fe, Hic 
eít hícreSjVenitc occidamus eum. V b i 
dicit Hieronym. Manifeílé Dominus 
probatex verbis ludarorurrijprincipes 
non per ignorant íam , fcd per inuidiá 
Dei filium crucifixiííe : intellexerunt 
enim eum efle iílú, cui Pater per Pro-
phetam dicir, Poítuia ame , & dabo 
tibi Gentes harrediratem tuam. Ergo 
videtur, quod cognouerint eum efle 
Chrifl:um; vel fi mm Dei. 
C z. Prsetereá.Ioan.i). Domin.is dicir. 
Nunc 
Oj)uf.60,e, 
f. 1 8.Í» film 
Cer'mth. z» 
X. CortTt.i» 
id innuiuc , 
in fi. slliut, 
tnm. 9< O" 
etiain ¿/«A 
ir. 
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Nuncau tcm& viderunt,&odcrunt,& ^ 
fne,& Patrem meum.Quodautcm v i -
deturjinanifeífé cognofcitur. Ergo l u 
dsci cognofccntesChrifcum, cxcaufa 
odij,ci pafsionem intulerunt. 
C5 .Pr2ecerca ,Inquoda fcrmone Ephc 
íiniConciIijdicitur;Sicui qui charcam 
imperialem difccrprerir^tanquám I m -
pératoris difrumpens vcrbum, ad mor 
tetn addicitur: fie crucifigens ludxus, 
quem viderat^poenasdabit, tanqaam 
in ipfum Deum,vérbum przfumptio-
nis ini)ciens,Hoc autém non efifót,fj eú 
efle Dei fiiÍLÍ3non cognouiíTenttquia ig 
Horantia eos excufaíTet. Ergo videtur, 
quodludseicrucifígentes Chrifcú cog 
nouerint cu cííe fílium Dei. CSed cóñ-
trae^quod dici tum.ad Cor in th .» . Si B 
cognouiírent,nunquám Dominumglo 
r i ^ crucifixi{rent?& Aft .^.dici t Petrus, 
ludaeis íoquens, Scio quia per ignoran 
tiam fecifrisp ficut & principes veftri, 
& Dominas in cruce pendens dicir, Pa 
terdimicte iiiis, non enim fciunt quidr 
faciunt. | É 
Cí^erpondeodicedum,qu6d apud l u -
d2Eos,quidamcrant maiores, & quidá 
minores,Maiores quidé^qui eorü prin 
' j tu¿up . in cipesdicebátur,(vt dicirur in üb iQua r 
hb.q.exHo. ( t i o n u m v c t e r i s ^ n o u i T c f t ^ í I c u t & 
Im'i^t] Ve* dxmones^ognouerunr eum e f l e C h r i 
«¿..j. 66. ílum promiflum in lege: omniaenim 
l m ¿ * 4 . figna videbamin co?qu5e dixeratfutu- ^ 
ra prophetíe.Myfterium autem diuini 
tatis eius ignorabant: & ideó Apodo-
lusdicic. Quod íi cognouilíenc, n u n -
q u á m D o m i n u gloriíe crucifixiflent. 
Sciendum tamé,quód eorum ignoran-
íia non eos excufabat a crimine Í quia 
crat quodammodo ignorantia afFe¿í:a-
ta:videbantenimeuidcntia í ignadiui-
nitatis ipfius: fed ex odio, & inuidia 
C hriftijCa peruertebár, & verbis eius, 
quibus fe Deif i i ium fatebatur,credere 
noiuerunt^vnde ipfc de cis dicit I 0 Í U 5 . 
A r t . V . 
Si non véniíTem>& loquutus eis no fuif 
fem,pecca£Íí non haberenr, nunc auce 
excuíacioné non haber de peccato fuo. 
Ecpofcea fubditjSi opera non feciflem 
ineisjqux nemo alias fccít,peccarú na 
haberenr,& fie ex perfona eorum acci 
p i po-crr,quoddicitur l o b . i i .D ixeru t 
Deo, recedeá nobis, feienriam viarum 
tuarú nolumas.Minores vero,ideíT",po 
pulareSjquimyftcria Scriptursc no no 
uc rá^non plené cognouerütipfunr; ef-
fenecChrirru,nec fíliú Deirlicetenim 
áiiqui eorum in eum crediderint, mul -
tirudo ramen non credidit.Er fi aliqua-
do dubirauerLÍt,an ipfe eííec ChriCcus, 
propier fignorum mulr i tud inem^ e f -
ficaciádoctriníe( ye haberur loan.7.) 
tamen poílea decépti fuerutáfuis prin 
cipibus,v;r.cii non crederem, ñeque fi-
lia Desfleque Chriftu.Vnde & Perrus 
cisdixit.Scioquia perignorant iá feci-
íl:isjricur&principes veftriiquia f c i i i -
cet,per principes feduíH erant* 
líAd pr imú ergo dicendum^quod illa 
v^rba dicunturex perTona colonorum 
vinesejperquos figníficárur redores i l -
Jiuspopuli^ui eú cognouerút eííe haí 
r ede , inquanrú cognouerunt eum effc 
Chrifrü promií íum in lege. Sed contra 
hanc refponfionc eííe videtur,quod i l -
la verba Pfalmi^oí tula a me,& daboti 
b i Gentes hsereditatem tuá,eidc dicura 
tur ,cuídic i tur , Fií iusmeuscs tu ,ego 
hódic genui te .Si ergo cognouerút eú 
clíeillumjCuidiftú eftjPoflula á me,& 
dabo tibi Gétes bserediraté tuá, fequi-
tur quod cognouerint éum cíTcfilium 
DeioChryf .e t ia ib idédic i t ,quod cog-
nouerunt eú eííe fiiium Dei. Beda etia 
dicitfuper ilíud L u c i ^ . Q ^ i a nefciunr ^ « 4 0 
quid faciút .Notandú^nquit jquod non M^tt.mope 
pro eis orat,qui qbc filiurn Dei intelli- ** mPerf * 
xeruntjcrucidgerc, quam confiten ma ¿1 
lucrunt.Sed ad hoc poteft refponderi «rd. 
quod cognouerunteú eííe fiiium Dei , ^ tirc* 
5 P 1 " " . $ t i u 
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non pernaturam, feJ per cxcellétiam A 
gratis íínguIaris.PoíTamus tamen d i -
cefe,qu6J eciam^verum Dei fi'iu cog 
nouliTedicuntur^quia caidentia figna 
huius re í habebác: quibus tamen aíTen 
tirCjpropcer odiam)& inuidiam noluc 
runtjVt cum cognofccrenteíTe filium 
Dei.C Ad fecundum dicendum , quod 
ante illa verba prarmictitar, Si opera 
non feciíTem in eis, quae nemo alius fe-
C{t,peccatum non haberenr j&poí lea 
fubditur.Nunc autem v iderü t ,& ode-
r u t ) & m f , & patrem meum. Per quod 
ofl:cnditLir,quod videntes opera C h r i -
íli mirificajex odio procefsit, quod e ú 
filium Dei no cognouerunt. A d tert iu 
dicendum?quod ignorada aflFedata no 
excufatá culpa,fed magís videtur cul-
pam aggrauare^oflendít enim hominé j j j 
íic vehementer cfTe afFcdum ad pecca 
dum,quod vult ignorantiam incurre-
rCjne peccatu vitet.Et ideo Iuda?i pec-
cauerunt,non folum vt hominis C h r i -
ftijfedctiam tanqua Dei crucifixores. 
Hunc articulum tantüm per occaíionem 
hic D.Thom.praemífit ,vtin arrie.fcquen-
tí.pcccatum crucifigentium Chriílum ex 
pücaretjnos vero füpra rem hac in proprio 
Joco traílauimus,cura de Chrifti miracu* 
Us agere mus. 
A R T I C V L V S V I . 
V t t u m p e e m u m C h r l f i u m c r u a p j r e n -
t i u m í u e r i t g r a m j ' s i ' i m m * C 
étd.i. 'frt.Cr 
l S . f i , 
D fcxtü fie proceditur. V i -
detur,quod peccatumcruci 
figentium Chriftumjno fue 
r i t grauiísimum-Non enim 
eíl: grauifsimum peccatum^quod excu 
fationem habet.Sed ipfe Dominas ex-
cuíauit pcecatum crucifígentium eu, 
d i c e n S j P j t e r i g n o í c c ' i l í i S j q u i a n e r c i u t 
quid faciunt/r\Ton ergo peccatum eo-
A r t . V I . 
rum fLiit grauifsimum, € 2 . Pra?íerea, 
Dominasd ix i tP i l a to loan . ip .Q^ i T a 
didi tmet ibi , maiuspeccíitum habet. 
Ipfe autem Piíatus fecit Chr i f ru rn cru 
cifígi per fuos miniílroSjErgo videtur 
fuiíTe maius peccatum ludíe prodito-
risjpcccáto crucifigentium Chr i i tum. 
C3.Pneterea>Secüdum Phi'ofophum ^5- E'k'« 
in .^ .b t a i co r .Nuüus panrur imui tum 7 
v o í e n s ^ íicutipfe ibidem dicit^Nulio 
patiente iniuflam^nuílus facit iniuítii: 
e rgovolé t i nuííus facit iniuftum . Sed Ar,z, huius 
Chri í lus volCítarié eft paílus: vt fuprá t " * ^ 
habitum eft.Non ergo iniuflum fecc-
runt crucifixores Chrifl i j&itá eorum 
peccatum non fuitgrauifsimum. 
CSed contra eft,quod fuper illud Mat - f jm ^.r. í» 
tbíe.x^.Et vosimplete menfuram pa- M^t inope-
trum veftrorumjdicitChrvfoíl:. Q u á - " ¿ W f -
tum ad veritatem excellerunt menfu- wi, 
ram patrum fuorum'.illi enim occide- tm'^ 
runrhomines^fli Deum crucifixerut, 
Refpodeo dicendum,quod f icutdi- a1t ' t1Át^» 
ftumeíl.PrincipesIudseorum cogno- Z ^ m f r n l 
uerunt Chrifi:um:& íi aliqua ignoran-
tía fuit ine¡s,fuit ignorantia affedata, 
qua: eos nonpoterat excufare.Et ideo 
peccatum eorum fuitgrauifsimum: td 
cxgenerepeccati,tumex malitia volu 
tatis.Minores autem ludseigrauifsimé 
peccauerunt quantum ad genus pecca 
tit in aliquo tamen diminuebatur eorü 
peccatum,propter eorum ignorantia. 
Vnde fuper illud L u c ^ . N e f c i u t quid c.v+.fec*. 
faciuntrdicit Beda, Pro ilíis rogat qui 0*d'Btd*' 
nefeieruntquid facerét:zeium Dei ha- í,>•í>"u,' 
bentes,fed non fecúdum feientiá M u l -
to autem magisfuitexcufabiie pecca-
tum Gentilium , per quorum manus 
crucifíxuseft,quilegis fcientiam non 
habebant. 
Adpr imum ergo dicendum / quod í n m < * u 
excufatio iíía Domini non refertur ad 
principes l u d x o r u m , fed ad minores 
depopulo:ficut d i í f lumeí l .^Ad fecun-
dum di-« 
Quxf t .XLVII . Artic.VÍ, 
Lib 5 eth c, 
v l t . n o » Im* 
ge a prific. 
Peccátum 
tfHeifigeH-
lium C h r i -
(ium juale , 
dúm dicendum, quod ludas tradidit A 
Chrifl:um_,non Piiato, fedprincipibus 
Sacerdotum, qui tradiderunt eum P i -
laroifccLÍdúm iliud Ioan.i8.Gens tua, 
& p o n t i í k e s tui tradiderunt te mih i . 
Horum tamen omnium peccatum fuit 
maiusj qnám Pilati, qui timore Cacfa-
ris Chri f lum occidit. Et etiam quám 
peccatum m i l i t u m , qui de mandato 
praf íidis Chrif tum crucifíxerunt non 
ex cupiditatejíicut ludasjnec ex inu i -
diá & odio, ficut principes Sacerdotíí . 
t e r t iumdiccdum,quód Chriftus 
volui t quidem fuam pafsioné, ficut & 
Deus eam voíuit .Iniqua tamen a í t i o - B 
nem lud^eorum non v o I u i t , & ideó oc 
cifores Chr i í l i ab iniuftitia non excu-
fantur. Et tamen il le,qui occidit homi 
nem,iniuriam facit,non folúm homini 
occifojfcd etiá Deo, &re ipub l ic^ . S i -
cut etiam & i l l e qui occidit f- ipíum, x 
vt Philofophus dicit i n . ^ . Eth. Vndé 
& Dauid damnauit i l ium ad mortetru 
quinontimuerat mirtere manum , v t 
occideret Chrif tum Domini , quamuis 
eo pétente: vt icgitur .2 ,R.cg.i . L"; 
C O M M E N T A R I V S . 
Efponíio D . Thom. c ñ peccatum i l -
lud fuiíle grauifsimü ex genere fuo, 
6c in princioibus ludcorum habuiíTc 
magnamgrauitatemexmalitia>5f ex i g -
norantia aifedaca: in plebe autem leuius ^ 
fuiíle propter raaiorem ignorantiam, quíe 
quo maior erat in militibus Romanis, eó 
magis eos excufare poterat» 
Circa quam do£lrinam,vt eam explicc-
mus,nonnulIanotandafunt. P r í m u m eft, 
in hoepeccato occiíionis Chr i f t i , fecundú 
fe coníiderato plures malitias, fecundúm 
fpeciemreperlri. Nam primó l i coníidere-
mus Chn í tum vt innocentem, & ea morte 
indignara, i l lud fuit peccatum homicidij, 
& iniuíl i t íx.Secundó coníiderando Chr i -
ñ u m , quatenus erat Mefsias promiíTus á 
Deo, hominumque redemptor, vt íic occi-
fio eius haber malitiam impietatis, có gra-
uiorem, quo fpirítualisconiunítiojfeu pa* 
ternitas maior eñ, quám carnalis.Teriió íi 
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confideretur, quatenus fidei pr^dicator, 
quam fufficienter proponebat^eius occííio 
habet malitiam iníidelitatis. Quia in odiü 
eius fidei, quam praedicabat, i l ium occide-
runt. Vndé dicebant. s e c u n d l t m legem n o -
H r a m dchet m o r i } q a i a f i l i u m D e i fe f e c i r . 
Q^ar tópotef t confiderari Chrií lus , qua-
tenus Deus erat, & homo, & vt íic occifio 
eius fuit immane facrilegium contra iu f t i -
tiamDeodebitam. Nam ficut Chrif t i ado 
ratio adus eft religioniSjqua Deus colitur, 
ita eiufdem intcrfeélio, aut quxlibet in iu-
ria.aut contumelia,facrilegium eft religio-
ní contrarium. 
Ex hís fequitur primo,nullam malitiam 
íllius peccati fuiíTe fummam ex ijs, q u x ef 
íe poílunt in omní genere peccati, vt benc 
notauitGabr. left. ^7. in Canon, ex Diuo 
Thom.hac.3.part.qu2fí.8o, artic.^. Nam 
malitia odij Dei^fecundum fe, & ex gene-
re fuo grauius peccatum eft, quia direfté, 
¿cformalícer contra Deum. Dices,etiam 
peccatumludzcorum^fuitodium D e i , í u x -
ta illud loan. 17. N u n c a u t e m c r \ i d e r H n t ' . & i 
oderunt m C f C r P a t r c m . Refpondetur primíi, 
alium eíTe loquí de peccato externo cruci-
fixionis, aliud de interiori a í l u ^ quo pro-
cedebat,verimpcrabatur. Peccatum ergó 
ipfum, fecundü fe habebat malitiam in iu-
ílitiae,vei facrilegij,& per fe no requirebat 
fórmale odiü, íicut occííio hominísperfe 
eft iní uftitía,& non requirit odium,quáuis 
ex ipfo pofsit procedere.Deinde eftó pec-
catum il lud íníudaeis, prarfertira in pr ín-
cipíbus eorum, ortum fuerit ex formali 
odio Chrif t i , quod veluti per communica-
tionem idiomatum era tod íum Deirfed ta-
men non erat fórmale odium Dei , vt Deus 
eft. Ñeque enim ludaei abominabantur 
diuinam naturam,aut pc-rfonam, ñeque ei 
fecundüm fe malum aliquod optabantrfed 
erat odium Dei in aííumpra natura, quod 
fecundüm fe minus peccatum eft, quám 
odium diuinitatis.Sicut chantas ad Deum 
maior eft,quám adChriftum vt hominem. 
Quin potius íiformalíter, & fecundüm fpe 
ciem comparetur infídelitas ludaeorum 
cum Chrift i homicidio, maius peccatum 
fuit iníidelitas,qiiám occifio Chrifti . Quia 
per fe maíori virtuti opponitur, feilicee fi-
dei, quae maior eft, quám religio, vel íufti-
t ia :& quia infídelitas eft peccatum contra 
diuínitatcm, fecundüm fe, cum aliud pec-
catum circa humanitatcm verfetur. Ec 
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hinc er¡am r . f lc colligitGabr.fupra, ma- , 
JusfuMTe peccamm in luda dcfperarc, qua 
tradere C hriftú. Quia illud prius Fuit con-
tra vircutem cheologicam , atque adeó co-
rra diuinitarem ipfam. Vndé ab alíquibus 
peccatum illud d eitur eOe p e c c a n t m i n spi 
n f u m /rt^í/«w,quod maius eíl:,quam peced-
t u m in fiiium h o m i n i s . E t hoc mo J o intcll igi 
poteft diflum Grcg. l ib. i 1. mor.c.^. (udas 
p í i i t í de peccato p c e n i t u i t ^ n k m p e c c a u i t . 
Secundo fequitur, poft peccata contra 
thcologicas virtures,hoc peccatum occifio-
n i sChr i l l i eííe ex fuo genere máximum, 
vel ferc. Probarur, nam in primis eíl con-
trarlum ma>cimc v'rtuti poli: theoL)gicas, 
quac efl: religio feu iuftitia ad Deum.Dein-
de imm^dlaci actingit ipfam perfona Dei , 
qua nuisnon in propria , fed ina í lumpta 
na ura. Oices, maius videri peccatum b!af 
phem' í r 6c conrumcliae ¡n Deum ipfum 
fecundúm fe, feu in diuinicatem eius, quia 
actingit Dcum ipfum non in aí íumpta na-
tura . fed in propria. Refpondetur poffc 
quide ínter hrc dúo peccata inueniri mu-
tuum aliquem exc i í lum, fecundüm rado-
nes, comparacionefquc diuerfas ómnibus 
tamen conlideratis máiuseíTc peccatum oc 
cifionis GHriftiCQtiiá Deum l^dit in re fibi 
máx ime ron!ÍJ¿>a,& de fe niaius nocumé^ 
tnm ínfert^auferendo vitaminfiniri valo-
ris: Biafphenria vero ramum l^di t Deum 
ín honorc.vcl Fama.qu v íunt magis extrin 
fcca.Ec iuxa aíTerrone hác potell exponi 
D.Thom.hic. cu ait hoc peccatu cíTe gra-
uifsimum, feilicet inter ea, quac funt cen-
tra virnues morales: quamuis ctiam pofsit 
jntcliigi, non loqni in proprio rigorc ref-
peíliuorfed abfolmé vocare grauifsimum, 
Miift .Valdé accrbumA grauc.Sicut etiam 
jb i d ix i fuide giauifsimum ob círcun-
ílant^m.e.-c parte peccantium ex malitia: 
cum ramen fine vlla dubitatione potucric 
ea circunftantia grauiori modo concurre-
re. Al 'am ín 'erpretat ionem portea fubi). 
ciemus. Et hrc de grauitatc illius peccatí 
fecundüm fe confideratí. 
Secundó igitur poílumus fpeftare graui-
taicm huius peccatiex parte peccantium. 
I n quibus multa pofítmr coníiderari, Pri-
mam eíl: feientia. vel ignorantia, de qua re 
fans in fuperioribus diximus. Et ad mini-
mum certum cd exdiftis.neminemexijs, 
qui ad Chriíli mortem concurrerunt, pof-
íe íimpliciter excufari propcer igíiorantiá 
Arda V I . 
V ágrayiCsima culpa, faltcm homicldíj víri 
fan¿í:i,& innocantis. Quod de p ü a t o , fu- Cmrtfxerit 
pra ollendimus , quia ipfe confeílus eft, C b n t i i i * * 
H u l U m inueoio i n co c t t t fam , 8c cum iauit cxcujAiles 
i r i a n u s C a A s d \ x . ' i V J n n o c é s ego f i tm a f d n g u t n e '* f t '*** 
i i t f t i huitts . De principibus ctiam ludaoru *m 6m"es' 
id í a t i sconí ta tex fuprad-Ctis,quibusaddi /'J"*M l8,er 
potelt,ipfos fcientcr/alfos aduerfus Chri - ¡ ¡ / ^ ¡ j ^ 
í \ u m tertes induxiílc. De plebe autem lu - ' 7' 
dacorum poteíl cíTe aliqua dubitatio, & 
maioede militibus Romanis.Nihilominus 
tamcainnocentia Chrifti ta publica erat, 
ac manifefta, vt neminem ad illius raorté 
C ü o p e r a n t e m ignorantia excufarc potue-
ric .faltem á malitia in'mftac ccdis.At vero 
quoad a l iam malitiam facrilegij, vel ira-
pietjtis poterat maior ignorantia ínterue-
nirc, atque adeó cxculatio maior faltem 
g in gcntiiibu<i,& in plebe ludscorum, vt pa-
tet ex D . T h ó m ; h i c ,& ex fuperius diflis. ^ Tbom* 
Quanra verófuerir, nonpotefl: á nobis de-
finiri: v ix tamen poreít in alíquo admitti 
inuincibi l is ,cúm omnes multa de Chr i l lo , 
ciufque diuinítate vidiOent figna, & audif 
fent tc l t imonia^ux vel ad cred<'ndum,vcl 
faltem ad veritacem p'cnius difeendam, 
eos obllgarcnt. I n principibus autem l u -
d .orum nulla eííe potuit excufatio, ve 
Cliriftus ipf^ d ix i t Loan.1 j . q u i a eorum 
ignorantia fuit valde craíla,&: afiFc(nata)& 
ex quadam obrtinatione, & durítia magis 
quam ex fragllitate aliqua. Non videtur 
tamen poíTe negariqiíin,fi [udaei agnofec-
rent, 3c fibi perfuaderent, Chriftum cíTe 
^ verum Deum.^c nihilominus euní interfí-
"* cere aufi eíTenc,peccatum ex hác paitcef-
fet grauius, quia eíTet maior irreucrentia, 
& iniuria Dei.Nihilominus tamen ludaco-
rum peccatum dicitur grauifsimum ex par 
te peccantium, velqu'a fermo eíl: de pec-
cato, quod moraliterloquendo in hominéf 
cadete poterat, nam ille alius modus pec-
candí, & occidendi Deum cognitum, v i x 
poterat in homines cadere. Vel certé quia 
circunftantia infidelitatis, & voluntarias 
excaecationis non minus quam alia videtur 
aggrauare. Huc accedunt alise circunfían-
tijcgrauifsimr prauorum affeduum, odij, 
ir ^, Se i nu id ix in Chriftum, qui ex magna 
fuperbia,«5cambitione oriebátur.Quae om 
nía e x hiftoria Euangelica conílant, & eje 
fumma illa diligentia, importunaque po-
ftulatiotione ac furore^quo in mor tcChr i -
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*"MLct* Q ^ f a ^ m f í ^ v c p e c c a t u m Hludfaltcm A 
inindiuidua^cófidcratisómnibus malitijs, 
& circunílantijj eius^oísi t exiftímari gra 
uifsimum omnium, cjuat ab homínibus vn-
quam commiíTafunc.Quofcnfupotc^ cx-
p o n i D . T h o m . & codcm videtur dixií le 
Bcrnar.ferm.quodam depafsioncDomini 
peccatum illud f m f C c y C r a H i f s í t n H m ^ c ftngu 
/.-tr^quamquam hoc etiam incertumfít, & 
Bernar.reftc intcllcélus facile pbfsit expo 
ni.SoIct vero comparar! hoc peccatum cú 
psecato Ad.e, quia illud vididetur fuiíTe 
grauius propter nocumentum generis hu-
mani.Scd Bcrnard.fupra videtur hoc pec-
catum pratfcrre,quia maioris aeftimationis 
cftdlgnítasFilij De^quá omnes homines: 
& prarfertím,quia non conílat i l lud nocu-
mentum eííe ita praeuirum ab Adamo, vt 
multum aggrauaret. Sed de hoc etiam n i - g 
hi l certi deHniri poteft. A i i vero quia per-
íbna Chrifti fuic infinita^peccatum crucifí 
rentiumChriftumfueritinfinitum, & cur 
udacorum demeritum ex illa circunflan -
tía non tantum creuerit, quantum Chriíl i 
meritum , & fatisfa^io ex circunftantia 
perfonac patientis, late traftatum eíl in 
priori tomodifput.4.re¿l. 4 . 
In folut.ad.i.explican D . T h o m . verbíT 
illa C hriíH, *>atér dimitte i l l i s , no en im fct¡ fr \ 
q u i d f j t e i t t n t ^ n o á illa excufatio no ad prin 
cipes, fed ad minores de populo ludíeorü 
referecta íir. Qux eft expoíirio BedcTLuc. 
15. & l u l ini .q, 108. Qncdí iobi jc ias ver-
ba Petri A£l. ^.JV/o.ya/* f e i g n o r a n r i a m f f -
c i f l i s . f i t h t c r pr/nfí^ej")'?jrr;. Rcfpondendu 
c í ^ illamPartjcu^m,yi¿:fcí, diccre f i m i l i -
tudinera in ignorantia alicjua, non>qua. C 
litatera. Sed difficile creditu eí^Chriflum 
oraflc tantum pro pkbc, & non pro prin-
cipibus. T u m quia oratio eíl vnmerralisJ& 
illa caufa non videtur addira ad l imitan-
dam orationcm: fed ad facilitandam impe 
trationcra. Tum etiam, quia C hríflus dc-
dit cxcmplum dile¿tionisinimicorum,vn-
dé orare etiam debuit proprincipibus íu -
. daeorum, qui erant prxcipui inímici eius. 
/ / tedentis Denique^uiaeítettusil l iusorationís.quos 
iucrMrege- fuprapofuimus, etiam in principibus i u -
tter*lis pro dacorum locum habere potuerunr. Quaic 
m m l u s a u dici poteft,orationcm Ch:ifl:i gcneralem 
f i f x i r i h j . fuiíTe , <3c illam excufacioncm ad omnes 
etiam pertinere poíTc, quia omnes aliqua 
ignorantia laborarunt. Namlicet h rc in 
principibus fuerit affedata,, tamen quatc-
L u c í 5> 
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ñus ex aliqua parte diminuit audaciam, 
vcl irreucrentiam in Deum.potuit ad i m -
petrandajn veniam allegari.Et huic expo-
íitioni magis videnturfauere cmnia, quac 
circa hanc orationem ex fanclis Pacribus 
fuora tradidimus. 
I n íol .ad. i . D.Thom,infinuat; grauius 
peccaffe Pontificesludseorum, qu im l u -
damíPilatumque)&mili tes eius.Ec de hac 
parte poíleriori fupra diximus.Circa prio 
rem vero Caiecan. cenfec peccatu;n ludx 
fuilfegrauius, propter maiorem C h r i í ü 
cognicioncm,& altiorem ílatum.quem ha-
bebac:& propter maiorem ingratitudiné, 
ac denique propter maiorem proditior.is 
turpitudinem. Ad D.Thomam autem ra-
citc refpondet, non dehnijlje contrarium, 
fedindecifam quacflionem rcliquilíc. C x -
terü ego mprimis exiiHmo D Thom.de-
fínijíTe quacílio.ncm , alias argumento non 
fatisfecilIet.:Deinde cenfeo, eius fenten-
tiarneíTe verioré propter duas precipuas 
rationes, quas D . Thomas iníinuat. Prima 
eft^ciuia Ludas rcuera nolui tChr i í lum oc-
cidi, neque id fururum exirtimauit,vt eius 
pocnitentia,quamuisperueifa, declaiauit, 
& fupra etiam e^pofuimns. Et hanc ratio-
nem infimiat D . T h o m . c ú m di ir ludam 
non tradidifl'e Chri í lum Pilato íed P m i -
fícibus. Altera eíl, quia ludas ex cuplil ta-
te: non ex: inaidia, 6c odio tradidit C h r i -
í lum. íicur principes ludrorum. His addi 
poceíl .quo i Principes ludaeorum maiorí 
d i r i t i a , <3c pertinacia inChrif lo tradendo 
perdurarunt. quod etiam eíl fignum vehe-
nrmtiorjs, acintenfioris aflc¿l js .q lac om-
nia, í i re í l j perpen Jantur^vidcncur magis 
peccatum augere. 
Solutioad.j.clara eíl. Exea tamen col-
ligT poteíl fummaquaedam totius qu^ í l io -
nishuiusde caufa efjficlcnte pafsioms Chri 
íli . I l lud enim opus, vt fuit a£lio iud ro-
rum , nallo modo eíl tribuenda Chri l io, 
aut Deo. Quia licet Deus ad eam concur-
re rit, pii y fice tamquam vniueríaiis caufa; 
tamenquia illa actio abíuluté mala c i ^ i n 
Deum referri non poteíl:fed hoc modo t d 
buitur íud.cis, vt proditoribas>& h j m i c i -
dis A¿l-7 gsntibus, vt exc. utoribus, Mat-
th3C.20. Luc. iS. d.vrnon'' , vt yiriino iníli-
gatori, toann. 13 . A t v: ró quaicnüs iíía 
pafsiotenuir fe ex p .rtc D e i , & Chií í l i , 
quivofin are lúa illam a'ccptauit.permi 
í i c ^ non impcdiuir^íic tribuenda eíl C hri 
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Nec de hac maicria aliquid araplius dif-
putandum occurric. 
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De modo pafsionis Chriíti 
quantum ad efFe£Uim3in 
íex artículos diuifa, 
E i n d e c o n f i d e r a n d u m e í l 
de e f f e ¿ i : u p a f s i o n i s C h r i -
í l i . E t p r i m o d e m o d o effi 
3 c i e n d i ^ f e c u n d o d e i p f o e f -
f e ü u . ^ - C i r c a p r i m u m q u ? e r u n t u r -g 
f e x . 
^ " P r i m O j V t r u m p a f s i o G h r i í l i c a u f a u e 
r i t n o f t r a m í a i u t e m p e r m o d u m 
m e r i t i . 
c S e c u n d o , v t r u m p e r m o d u m f a t i s f a -
ftionis. 
G T e r t i O j V t r u m p e r m o d u m f a c r i f i c i j . 
© Q u a r t o , v t r u m p e r m o d u m r e d e m -
p t i o n i s . 
e C ¿ i i n t o , v t r u m ef ie r e d e m p t o r é fít 
p r o p n u m ^ h r i í l i . 
^ S e x t O j V t r u m c a u f a u e r i t e í F e d u m no 
ftra: f a lu t i s p e r m o d u m e f f i c í e n t i g , 
Scnfus D . T h o m j n tirulo quarílíonis eft,' 
agendum eíie de modo, quo pafsio Chrí -
fíi fuum cffectum operara efl. Itaque non ^ 
hicagitur de modo pafsionis fecundüm fe, 
fed demodojquo inñuit in effedlum. E t 
hac occaíionc traftat hic D . Thom. de 
méri to, & fatisfadioncChrifti, 5c de rc-
demptionc noíb a, quz res, quia copiofe 
difputara eít anchis in prioritomo, hoc lo 
co iterum repetenda non ent^vbimhil no-
ni addendum oceurrit, íedquac in genere 
difta funt de operibus Chriíü,pafsioni ap 
plicanda funt. 
A R T I C V L V S P R I M V S . 
V t m m p a f s t o C h r i f l i c a u f a u e r i t n o f í r a m 
f a l í t i e m p e r m o d u m m e r l u . 
ArtícX 
D Primum íic procedi-
rur. Vidctur,quod pafsio 
C h rifti« ca u fa ú e r i t n o-
Í ftrain ralatem per modum 
meriti.Pafsionum en im principia non 
funr in nobís.j Nuilus autern mcretur 
vel laudatur, nifipcr id , cuius princi-
pium eít inipfo. Ergo pafsio Ci iníH 
nihil eíl operara per modum merit i . 
ÍE z. Prícterea, Chriftus ab inicio f u ^ 
conceptionis meruir,& í i b i j t k n o b i s J y c 
iupra d idu eíl.Sed fuperfl uim eíl a l i -
quem itertí mereri id quod ante me-
ruerat.Ergo Chriflusper fuá pafsions 
no meruit noílrafaluté.«|} ^.Prartercá, 
Kadix merendi eíl: charitas: Sed chari 
tas Chr i f t i non fuit magis auginv^rata 
in pafsione,quám ante .Ergo no biagis 
meruit falutem noflrrampariendo, ¡aa 
ante fecerat. ^Sed contra cfl^quod fu-
per i'lud Phiiippen. i.Propter quod & 
, Deus exalrauit illum^&c. dicit Auguf. 
:Humilitas pafsionis^ claritatiseíl: me^ 
r ií u m, c 1 a r i t a s h u m i ! i t a t i s e íl: p r se m i u . 
Sed ipfe clariíicatus eíl^non íolum in 
feipfo5fed etiam in fuis fidelibus: v t i p 
fedicic Ioann.17. Ergo videtur, quod 
ipfe meruit falutem fuorum fidé'ium. 
Refpondeo dicendum, quod (ficur 
fupra d idum en:)Cbrin:o data eíl- gra-
tia,nofoIií ficut íingulari perfoníp/ed 
in quatu eíl caput Eccleííar: vt fciíicec 
abipfo redúdaret ad membra. Et ideo 
opera Chr i í l i hoc modo fe habét ta ad 
fc?quá ad fuá mcbra^íicut fe haber ope 
ra alterius hominis in gratia coílitutí 
ad ipfum. Manifeí lum eft auté^quod 
quicumqj in gratia c6ftitutus,3propter 
iuftitiam patirur, ex hoc ipfo meretur 
íibi falutem, fecundum illud M a t t h . í 
Beati qui per íequut ionem pariunnir 
propter iuftitiam. Vnde Cbrifrusper 
fuam paísionem non folum í ibi , fed 
etiam ómnibus membris fuis meruit 
falutem. 
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Ad pnmum ergo dicendum, quod ^ 
pafsio, in quantum huiufmodi non efe 
meriroris: quia habeeprincipium ab 
exteriori. Sed fecundu quod cam a l i -
quis volunrarié ruít¡ner,fic haber prin 
€Íp iu i i iab in te r ior i :& hoc modo cft 
meiitoria. 
q A d fecundum dicenda,quod C h r i 
ftus á principio íux conceprionis me-
ruit nobis falutem íeterna: fed ex par-
te noftra crant q u í d a m impedimeta, 
quibus impediebamur coofequi eíFe-
Áum prxcedcntium meritorum. V n -
dc ad remouendum i-ía impedimenta 
opor tu i tChnf tumpat i : vt fuprá di - ^ 
¿ium efr. 
c A d tertium dicendum, quod pafsia 
Chr i fn habuir a'iquem eífedum, que 
non habuerunt prxcedentia merira: 
non propter maiorcm cbar¡tatem,red 
propter genus operis,quód erat conu^ 
^ 4.K 4 5 niens tali rífe¿Kii: vt patct ex rat ionb 
&4¡ijs.' bus fuprá induíhsde conuenicntia paf 
íionis Chr i í t i . 
De hoc arr.vídeantur dií^ a in pripri tow mvn.dífout^ i.reíi:. i.uc fequenribus.cum il lis coniungíndo, qu e diximus dirput. 39, feft. z.vbi traíftauim9, per quos aflús Chri ftus merucric. 
In íbl ad.i.&.j.att'ngit D.Thonias,ari C Cliriftus mcrucric aüquid fuá pafsicne, quod prioribus aftibuí non nieruerit, & cur m-mcum noftr.'E falutis fpccialitcr tri-buatur pafsioni. cum per reliqua opera vi-t : fu v etiam nobis mcrucric. Sed de his videnda funt, quae diximus eodem tomo 
difput.4 .fecl.4.in. z.obicftione, 
A RTICVLVS 11. 
V t r u m p a f s i o C h ñ f i i c a n f a u e r i t n o f t r a m 
f a l u t e m p e r m o d u m f a u s f a t i t o m s , 
4 f 9 ^ ^ * Í ^ P 5 Í ^ ^eCLin^l,m fie proceditur. 
Ürf.M, & Vidétur , quod pafsio Chr i f t i 
1A' ^ ^  l^g^j non cauíaue;it noítram falu-
m l i ! 18 tcmp^f modum fatisfauionis. Eiuídc 
enim videtur eíTe fatisfacere,cuius eft 
peccare: í icutpatet in alijs poenicen-
ú x partibus: eiufdem enim efr conre-
r i ^ confiteri, cuius efr peccare. Sed 
Chriftus non peccauit:fecundum i i iud 
i .Pctr i .2 . Qui peccatum nó íecir. Er-
gó ipfo nó farisfecit propria pafsione. 
H z. Pr^terea, Nul!i farisfit per maio-
re oííenfam. Sed máxima offenfa fuit 
perpetrara in Chri f t i pafsione , quia 
grauifsimé peccaueriir qui eum occi» 
derunt: vr fuprá di¿lu efr. Ergo vide- W****** 
tur quod per pafsionem Chrif t i non 
poruerir Deo fatisfíeri, C ?. Prarrereá, 
Sarisfa¿ho imporrar xqualiratem qua 
dam ad eulpamjCum íir aítus iufritisc. 
Sed pafsio Chrifr i non viderur eííe 
ícqaaüs ómnibus peccaris humani ge-
nerisiquia Chrifrus non efr paífus, íe-
cundum diuiniratem, fed fecundum 
ca rnem: fecund Cí i ¡Iud. i .Petr i .4 .Chri-
fto ig i rurpaí lo in carne. Anima au-
tem in qua efr peccatum, potiorefe 
quam caro .Nó ergo Chriftus fuá pa í -
íione fatisfecit propeccatisnoftris. 
^Sedconrra eft, quod in perfona 
eiii"? dicitur Pfaím.íí8.Q£)se non rapui, 
tune exoluebam. Non a.uemexoluit 
qui perfefté non fatisfecit. Ergo vide-
tur quod Chriftus pariendo, p e r f e d é 
farisfecerir pro peccaris nofrris. 
Refpondeo dicédum, quod i l íepro-
prié fatisFacir pro ofFfnra,qui exhibec 
oíFenfo id,quod ^qué vei raagis di l i^ 
g i r , q u á m oderir oííenfam. Chrifrus 
autem ex charirate, & obediemia pa-
riendo, maius Deo aüquid exhibuir, 
quam exigeret recompenfatio rotius 
oíTcnfe humani generis. Primo qui -
dem propter magnitudinem charira-. 
tis, ex qua pariebarur. Secundo, pro-
prer dignirarem virse fuá', quam pro 
fatisfadione ponebat: quse erar vira 
D e i ^ horninis. Tcrrio,proprerge-
ncraiíratempafsionis, & magnitudi-
T t | ncm 
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nem doloris aífumpti*. ve fupra ¿ i & u A 
cft. Er ideópafsio Chr i f t i non íolum 
rulíicicns, fed etíam fuperabundansfa 
ü s f c d t í ó fuit pro peccatis humani g e -
ncris: fecundum iilud. i . loann.2. Ipfe 
eít propitiatio pro peccatis noílris, no 
pronoí l r i s autem tantum? fed criam 
pro todas mundi. 
^ A d primum ergodicendum, quod 
cuputo: membra Tune quafi vna perío 
na rnyíl ica: & ideo fatisíadio Chri í l i 
ad omnes fideies pertincr, íicat ad fuá 
in^nabí a.ín quantumct íam dúo homi 
nes funt in charitatc, vnus pro aüo fa-
tisfac-re poteíij v t inf rápa tebi t . Non B 
autem efl: íimiiis ratio deconf^rsionr, 
c z contririone : quia fatisfaíbio coníi-
ü i : i n a¿lu exterior*^ ad quem aíTurni 
poíTunr infl-rumcnta interqua: cómpu 
tantur criam amici. 
«I Vd fecundii dicendum,quod maior 
fuit chantas Chrií l i pat¡entis,qua ma-
liria cracifi¿?nriiim. Et ideo pluspo-
tüit Chn í tu s farisfacerc íua pafsíonr, 
quám crucifixores ofFsnd-rc occiden-
do: in tanrum quod pafsio Chrif t i fuf-
íiciens fuit, &íupcr jbundansad fatif-
faciendum pro peecatis occidentiam 
ipíum, CAd tertiam dicendum, quod 
dignuascarnisGhri í l i non efl: ícílima 
da foíum fecridum carnis naturanijícd 
fecundum perfonam afTamentem, i n - C 
quatum fciiicetcrat caroDci, ex quo 
Iiabebat dignitatem infinitam. 
- Videamur dl<fi:a in prfori tomo, in tota 
difput. 4.ín fol.ad. i.attingit D.Tho. qu.r-
Í.V:oncm cur vmis homopofsic fatisfac^ro 
pro alio: non ve:Ó conteri, vcl confiten, 
Sed h?c res habet propriumlocum in ma-
teria de raásfadlonc. 
A R T I C V L V S I I I . 
F l r / / z f a f f i a C h r i f t i e p e r a t a f i t p e r m $ 
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D tert ium íic proceditur. 
Videturj quod pafsio Chr i 
íli no f i t operara per modu 
facrificij. Veritas enim de-
bet refpondcre figurse. Sed in facrifí-
cijs veteris lcgis,qu;e crát iiguríc C h r i 
í l i ,numquam offerebatur caro huma-
na, quinimo harc facriíicia immunda, 
& nefanda habebantur: fecudum illud 
Pfalm. i O ) . Effuderunt fanguinemin-
nocentem/anguinem fiíiorum fuorií, 
& fiiiarum fuarum , quas facrificaue^ 
runt ículptilibus Chanaam. E r g ó v i * 
detur,quodpafsioGhridi facrifíciLim 
dici non pofsit. ^ ¿.Prsctei eajAuguíli 
ñus dicit in.io.de Ciuitate DeijOuod fa 
enficium viíibiíc, inuiiibilis facrificij 
facramctum)idef},racrum fignum cfh 
Sed pafsio Cüi iíli non efl: íignum^ fed 
magís fignatum per alia íigna. Ergo 
videtu^quod pafsio Chr i í l i non íitfa-
erificium. C 5. P ra r t e reá ,Qj ¡cumque 
oítertfacrifícium, aiiquod facrum fa-
cit, v t ipfum nomen facrificij demon-
ílrat . l i l i autem qui Chr i í lum occide-
runt,tibn fecerunr aiiquod facrum,fcc! 
niagnpm malitiam perpetraucrunt,, 
Ergo pafsio Chr i í l i magis fuit rnalc-
í ic ium,quám facrificium. CSed con-
tra eff, quod Apoílolus dicit Ephef. j . 
Tradidi t femetipfum pro nobis, obla-
t ioncm, & hoíliam Deo in odorcm 
fuauitatis. 
€Refpondeo dicendum, quod facrí 
ficium proprié dicitur a'iquid fa£lum 
in honorem proprié Deo debitum ad 
eum píacandum.Et inde efl quod A u -
gufli n.dicit in.io.de ciuit.Dei.Verum 
facrificiü efl: omne opus quod agirur, 
v t faníla focietatc inharreamus Deo, 
relatum feilicet ad iílum íinem boni, 
quo veraciterbeati eífepofsim9. C h r i 
ílus autem (vt ibidem fubditur) feip« 
fum obtuli t in pafsione pro nobis, & 
lioc ipfum opus quod voluntarié paf-
íioncm 
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fiorie fuflinuit. Deo maximé acceptu 
fuitjVtpotc ex charitate máxime pro-
ueniens. Vnde manifeíhim efl:^  quod 
pafsio Chriftifuerit verum facrifíciu. 
Et íícut ipfe poftea fubdit in eodem l i -
br .Hiuus veri facrifícij^multiplicia va 
riaque íigna erant facrificia priíca San 
¿torum: cum hoc vnum per multa fi-
guraretur, tamquam verbis multis res 
vna diceretur5vt íine faftidio multum 
comendaretur.Et cú quatuor conílde-
renturin omni racrificio(vt Auguft.di 
cit in.4.de Trid^fcil icet cui oíFeretur, 
a quo cíFeratur^quid oíFeratur,pro qui 
bus ofFeratur, idem ipfe vnusverufqj 
mediator per facrificium pacis recon-
cilians nos DeOjVnum cum illo mane-
ret, cui ofFerebar, vnum in fe faceret, 
proquibusoflferebat, vnus ipfe eííet, 
q u i offerebat, & quod offerebat, 
Adpr imum ergodicendum, quod 
licet veritas refpondeat fígurx, quan-
tum ad aliquid: non tamcn quantum 
ad omnia: quia oportet, quod veritas 
í íguram excedat. Et ideo couenienter 
figura huius facrificij,quo caro C hriíti 
ofFertur pro nobis, fuit caro non homi 
num, fed aliorum animalium fignificá 
t iumcarnemChr i f t í ,qux cftperfedir 
í imum facrificium» Pr imo^uid^quia 
ex eoquodefthumansé naturas caro, 
congrué pro hominibus ofFertur j & ab 
eis fumitur fubfacramento. Secundo, 
quia ex eo quod erat pafsibiiis, & mor 
talis, apta erat immolationi. Ter t io , 
quiaper hoc, quod erat í inepeccato, 
efFicax erat ad emundanda peccata* 
Quarto,quiaex co,quod erat caro i p -
fius olFerctis,erat Deo accepta propter 
inefFabilem chantatem,fuam carnem 
olFercntís. Vnde Auguft. dicit in,4.de 
T r i d . Quid tám congruenter ab homi 
nibus íumeretur, quod pro eis ofFerre-
tur ,quám humana caro? & quid tám 
aptumhuicimmolationi, quámcaro 
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A mortalis? & quid tám mundum pro-
mundandis vitijs morta í ium, quám fi-
ne contagione carnaíis concupifcen-
t i x caro,nata in vtero, & c x vtero v i r 
ginali?& quid tam graté olFerri,& fu-
fcipipoíTet^quá caro facrificij noftri , 
corpus éíFeftu facerdotis noftri? f A d 
fecundnm dicendum,quod Auguft.ibi Lo{0 ' ¡ w o 
loquitur de facrificijs vifibilibus f igu- h arí' 
ralibus.Et etiam ipfa pafsio Chrift i Ji-
cet fie aliquid fignatum per alia facri-
ficia figuralia, eft tamen íignum alicu 
ius rei obferuandse á nobis: fecundum 
iílud . i .Pct .4. Chrifto igitur pafsio in 
carne, & vos eadé cogitatione arma-
B mini : quia quipaíTuseft in carne, de-
fijt ápecca t i s , v t i amnon hominum 
defiderijs, fed volúntate Dei , quod re-
liquum eft in carne viuat temporis. 
CAd tertium dicendum , quod pafsio 
Chri f t i ex parte occidentium ipfum, 
fuit maleficium: fed ex parte ipíius ex 
charitate patientis, fuit facrificium. 
Vnde hoc facrificium ipfe Chriftus 
obtuíiíTedicitur: non autem iiíi, quí 
eum occiderunt. 
C O M M E N T A R I V S . 
M Ateriam huius arde, traftaui etiá in fupeñori tom.difpu.46. feíl. u Cümcnirri de facerdotio Chrif t i 
fermo cíTet, operaepretimn fuit explicare 
proprium illius facrificium , quoniam eft 
potifsimus aftus facerdotij, & poteftas per 
aííus explicanda eft. Hic igitur folüm cir-
ca D . Thora. rationem oceurrit difficul-
tas.Probarenim Ghrifti pafsionem fuiífe D a L u n , 
facrificium,quiafuic aliquid faftum in ho-
norem pr«prié Deo debitum ad eum pía-
candum. Quacracio, (íi íblida eft) probac 
circunciílonem Chriíti fuiíle facrificium, 
& ieiuniumJorationemJ& fimilia. Nam in 
hxc omnia cóuenit illa ratio facrifícij, qua 
D.Thora. ex Auguft. fumpíic. Vnde non 
videtur D.Thom.probare, oc coníequen- ^ Thota' 
ter,necdocere pafsionem Chrií t i efíe pro-^*1^' 
pñé, & in rigore facrificium: fed folum ea 
T e 4 lata. 
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l a c a ^ coramuni figniHcatione, qua umne 
Ojuis boaam &¿Vum in caltum Dei , ad 
éumque placan Juiii,cncitnr racrificuun.Ec 
aug-cuc {ifficnlra?, nam íacrificiam pro-
p n i diclam debcc elle íigniim fendbile pu 
blica aiuhoritatc ad íign íicandmn aliquid 
facrum, &fpirituale inipoíicumJ& perma 
i i3nti l¿go ílatucuin , qii.c omnia non v l -
dixntuc connsaire ChriíVi paísíoni^Sc moi." 
r'i. i-Lee vero dirfícuitas noftulabac ad per-
fedaiu fui deciíionein , íntegrum traftacü 
tfc natura facriñcij'.Qj-úa vero iam dudum 
ab init o Itatnimns^e peregrinas quxí t io-
nes aliunde quaíi diunlTas adducerciiuis,& 
quMiliHi in fequenti como matcriam de fa 
en.ido incegréififpat^ími^idsó ad duoi-
tationem polifain hoc loco ilicendum eíl, 
D . T h o m breiiire^ac concife facriíicij no-
rif /pinfa, tioncm hoc loco pofuiííc. Nam (v t argu-
rnérum conuíncit) in ca ámpikudine muí 
ta coníinentur , qux propric facrincia 
ron íuhe, atque ideirco addenduní efl:, de 
racione facriíicij eíle^vc fie oblatioexterior 
& facra.ordinara ad eolendum, vel placan 
dmn DeumpublicOjtSc folenni rita.Agitur 
enim hic prscipue de facrifício propitia-
toriOj qnod cftaclus facerdotis proprié di -
U e } j r . fti, qui (vtPaulusaicadHcbr.f.)?^ h o m í -
Vafño Chn n i h a s .tfj'n^FtKS , pro homin ibns c o n í i i t H i t u r 
(¡i vertí, 4c i n p jiitc f u n t a d Deitmy \ t offerat d o n a ^ c r f A 
piopYiH'nj4 e n f i d * pro peccarif . Qj]a¡Ti rationcm facri-
crtjiciHt». fjcj| zt]arn ¡n ftiperiorí tomo íurñciencer 
cxplicarara reliquímus, & ex ea optimé 
concludimr ChriiH parsIonen),& mortcm 
fuiíle verum acpropriinn facrificiuni.quia 
per camChriíUis fe o h m l i i o b l a t i o n Í , C T h o ~ 
tphtf.t;, í i ü m D t n i n odorem fuat i i ta t i s , ad Ephef.). 
Wf6.7. ad Hebrsos.y. & feqacncibus. Fuitetiam 
illa oblatio áDeo ordinata, & inftituta, 
tamquam fuprenms cultus i l l i ofiFerendus 
pro toto genere humanoin fatisfaílionem, 
& r?ccnciliationem eiu?, & ad hunc cultü 
offerendum^hri í lum fummum Sacerdo, 
tem ordinauit, vt prscdictoloco latiüs ex-
plicatum cíl. Ad argumentum ergó refp5 
deturnon cfle eandem raticncm de alijs 
ací:ionibu>,veí operibus Chrifli.Tnmquia 
alia non fant i ta ordinata ad placandum 
Dcum , & confurnmandani redemptioné, 
ÍÍCUL paOi;o,& morsnumetiam quia de ra-
tione facrincij efl-, vt viílima aí 'quo mo, 
cloconííciamr. immurerur in honorcm 
De:, qued Fadrurn cíl: per paGíonem : non 
vero per alias aciones. Sütveró quidicát. 
A r t i c . I I I , 
A to tamChr i í l i vitamfniííc veluti vnícum 
facrifícium;quüd in morte confummatura 
eíl:. Qnod pie didluin e i^ non taracn in r i -
gore, lecundum propriam raticru;m facri-
criíicij. Q^ún poiius ñeque cota palsio v i ' 
detur propric, & intriní'ecc pertinere ad 
racione facrificij: fed foíum íd.quod Chr i -
íhis in cruce paíFus cít, ib i enim accepic 
vulnera iethalia, & ad illiusmortem pro-
ximeordinata. He ideodicitur aPatribus 
liocfacrifícium oblata in altari crucis^ vt 
videre licetinLcone Papa epiftol. 8 J . ad 
EpifcoposPalelline. Ec multi eo modo ex-
potiuntverbaPauliadHcbr--¿o5.i j . rj.tbe-
mus a l t a r e , de quo edere no/t habenr pufe fhfe 'é 
<j»i t a b e r n á c u l o deferniunt {.oVá i^ ecia po 
teít ex Paulo ibidé diecce.^orf*?» knit»»^ 
i n f e r t u r fangttis pro pee c a t o , hortí cor por a crs" 
g mantttr extra c a í i r a j t a lefns^t fancltjic i -
ret perfitum fahguíftffff popÜlunpyfxrra porüíí^t 
palJUí eft: indicans in ni y í te: lo crucis'.tal od 
exc. a portam peratíium eít, obíarum fuiile 
hoc facriíiciurn. ideó etíam Chrií tus por-
tan? crucem dicjtur fuilTe íignifícatus ía 
Ifaac percance ligna ad fcicníiciníi]. í gicur 
reliqua qui: anteceíTerunc, fuerunt quali 
via, & applicacio viélimx ad facrifícíum; 
ipíum vero racrifícium non íine magno 
myn:erioJ& díuína ordinacione veluti r i tu 
myflico extra porram in altari crucisj ma-
nibus extenfis /olennidieParcha^coníum 
matum eíl-, 
A d aliam difficultatem , quód faeníi-
cíum oportec eíTe fígnnm leníibile. Rcf-
p pondetur, duplicem íignificationem pofle 
^ in facriíicio excogitarijaliam recralem^de 
qua d ix i t Auguíhlib. io.de O'uit.cap. J.J/Í 
cri f ic ium \ i f i b i l e i n t t i j i h i l i s facrif icij f i gn i i e(Jr: 
aliam myjfl¡cá,de qua d ix i t Augufl.lib. i . 
contra aduerf. legis, «3c Proph. capír. 18'. 
F n n m ^ c r u m , C r f i n g t t l á r e facnf ia 'um thríñi 
m u l t i s ejje a n t e * f a c r i J i i i n r H m / t g n i j i t a t n m fi-
^ « m . Prior fignifícatio eíl eflentialis oni» 
ni facrifício. quia fine illa cíTe non poteíl 
ve-uscultus l a i r h v p c d cüde cnentia fa-
crificij: &: \\2£c fignificario in Chriíli facrí 
ficio inuenta eíl. Significabac enim inrer-
dum facrifícium.quo Chriüus vitam fuam 
oíFerebat ad placandum Deum , fignifíca-
bac etiam deflrucHoncm peccati, 6c ipíius 
mortis mortem,qua facrifícium ilíud opc-
raturum crat. Poílerior autem íígniíicario 
non eíl de eífentla íacrifícij, fed inuéta efe 
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exíingulari eiusinfpiratíone inílitatis.vcl A. 
in éxpeclat ioncm, vel in commemoracío-
nem facrincij Ch¡i í l i .At vero in lacrific'o 
Chrift i , quod fuic protorypus cíeterorum 
iacrinciorum, non oportuir fígnificationé 
ijlam inucniri, fed pocius ipfum per cáete-
la facrificia íignificari. 
Etex his ad aíteram partem (fcilicet 
quod oporteat facrificium lege í labi l ln) 
rcfpondetur, illud eíle verum de facrifício 
(ve ita dicam)legali, quod cum lege durat, 
non vero de facrificio, quod eft fupra om-
nenilegem communiter hominibus impo 
fitam, quale fuic facrificium Chrif t i , quod 
caufa vniuerfal}sJ& cxemplar facrifuioru 
omnium, íinifque legis veteris, ac princi-
pium,&furidamentum nou3?,fuir, 
ART1CVLVS IIII. B 
Virií .v pafsio Chnfh tjkrktú fít no-
lira m falutem per modum redem • 
ptiomsi 
D quartum fie proceditur. 
Videtur,quod pafsio Chr i -
fli non íit operara noílram 
falutem per rnodum redé -
ptionis.Nullus enim emir,vel redimit 
quod fuum ellé non defijt. Sed l i o m i -
nes numquam deíierunteíTe Dei: fe-
cundum illud Pfal.z^Domini efi: té r -
r a ^ plenitudo eius3orbis terrarum,& C 
vniueffi,qui habitant in eo .Ergó vide 
tur,quod Chriftus non redem^riE nos 
fuá pafsione. C a.Prxtereáj Sicut A u -
gufiinus d ic i t . i j .deTrinitate.Diabo-
ius á Chrifioiuftitia fuperandus fuit. 
Sed hocexigit iufl:itia,vtilíequi inua 
íit dolofe rem alienam,dabeat priuari 
ea3quia fraus, & dolus nemini debet 
pacrocinari,vt etiam iura humana d i -
cunt. Cum ergo diabolus crcacuraiii 
D e i , fcilicet hominem, dolofé dece-
per i t , & íibi fubiugauerit, videtur^ 
quod non debucrit homo per rno-
dum redemptionis ab eius eripi po* 
teítate. 
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^"Tertio p rx t c r eá , Quicumque 
emit , aut redimit aliquid, príeriuin 
foiuic ei j qui pofsidebat:. Sed C h r i -
ñas non foluit fanguinem fuum (qui 
dicicur eíTe pretium redemptionis no 
fira?) diaboio, qui nos caprinos tene-
bar. Non crgo Chriftus iua pafsione 
nos redemic. 
^fSed contra efi, quod (iicirur.i.Pc-
tr. 1. Non corruptibiiibus auro., v d 
argento redempti efeis de vana ve-
fira conuerfatione paternar tradiiio-
nis, feci pretiofo fanguine, quaíi agni 
immaculati , &incontamina-i C h r i -
fti. Et Galat. 3. dicitur, Chrií lus nos 
redemit de maledido legis fa¿lus pro 
nobis maíedi¿him. Dicirur autem pro f + ^ . 4 . 
nobis fadus maledi¿ium, in quantum 4"i J 4T& 
pro nobis paííüs eíl: in l igno, vt fupra 
d idum eíí. Ergo per pafsionem fuam 
nos redemit. 
Q Refpondeo dicendum, quod per 
péceatum dupliciter homo obligarus 
erat. Primo quidem feruirütepecca-
t i , quoniam qui facit peccatum , fer-
uus eftpeccati: vt dicitur Ioann.8. & 
1. Petr.2. A quo quis fuperatus efl:, 
huius & feruus eíl. Q¿ia igirur dia-
bolus hominem fuperauerat, indu-
cendo eum ad peccatum, homofer-
uitutidiaboli addicius erat. Secundo, 
quantum ad reatum poeníe , quo ho-
mo erat cbligatus fecundum Dei i u -
íliriam.Et hoc etiam eíl: feruitusqu^ 
dam, ad feruituiem enim pertinet, 
quodaliquis patiatur quod non vult: 
cum liberí hominis fit v t i feipfo, ve 
vult . Quia igitur pafsio Chrift i fuit 
fuffíciens, & fuperabundsns fatisfa-
¿i:io pro peccato, & reatu poen^ge-
neris humanis: eius pafsio fuit quafi 
quoddam pretium , per quod l ibé-
rati fumus ab vtraque obiigarione. 
Nam ip^a fatisfadio qua quis farisfa-
cit,fiuepro fe3 fiuepro alio,prefium 
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quoddam dici tur , quo feipíum, vel A 
al iumrcdimitá pcccatOj&ápoen^ '.re-
cundúi l iudDanie l^ .Pccca ta tuaelee 
mofynis redime: Chriftus autem fatif 
fecit no quidempecuniam dando, aut 
aliquid huiufmodi: fed dando id quod 
fuit m á x i m u m , feipíum feilicet pro 
nobis. Et ideó pafsio Chrif t i dicitur ef 
fe noftra re^emptio. 
GAd primum ergo dicendum, quod 
homo dicitur eíTe Dei dupliciter. Vno 
modo inquantum fubijeitur potefiati 
cius. Et hoc modo núquam homo de-
fijt Deie í íe : íecundúm iilud Danie l^ . 
Dominaturexceífus in regnohomimlj ^ 
& cuicüque voiuerit,dabit i l lud . h l i o 
modoper vnionem.charitatis ad eum: 
fecundum quod dicitur Romanoru.8. 
Si quisfpiritum Chri f t i non habet,hic 
non eít eius. Primo ergo modo nuqua 
homo deíijt eíTe Dei:fccúndo vero mo 
dodefijteíTc Dei perpeccatü. Etideo 
inquantum fuit á peccato liberatus 
Cbní topaíTo fatisfaciente,dicitur per 
pafsionem Chrif t i e í íeredeptus.CAd 
fecundum dicendum, quod homo pee 
cando obligatus erat3& Deo,& diabo-
io: quantum enim ad culpam, Deum 
ofFenderat,& diaboio fe fubdiderat, ei 
confentiens. Vndéra t ione culpse non 
erat fadus feruus Dei: fed potíus á Dei ^ 
feruitute recedens, diaboli feruitutem 
incurrerat,Deo lufre hoc permittente 
propter oíFenfam in fe comiíTam. Sed 
quantum ad poenam,principaliter ho-
mo erat Deo obligatus ficutfummo 
iudici-.diabolo autem tamquam torto-
Hsm.n.m r i : fecundum illud Ma t th . j . Ne forte 
^c7mp*Zn 'r^dat te aduerfarius tuüs iudici ,& iu« 
íonge k § » . dex tradat te minifi:ro,ideft, Angelo 
poenarum crudeü: vt Chryfoft.dicit. 
Qj^imuis igitur diabolus iniufté, qua-
tum in ipTo erar, hominem fuá fraude 
decepeum, fub feruitute tenerer, & 
quantum ad culpa, & quantum adpoe 
tom.i 
Artic.V. 
na: iuftum támen erat hoc hominem 
pati,Deo permittente quantum ad cul 
pam, & ordinante quantum ad poe-
nam.Et ideóper refpe£i:um ad Deum, 
iuftitiacxigebat, quod homoredime-
retur,non autem per refpedum ad dia 
bolum. 
®Ad tertium dicendum, quod quia 
redemptio requirebatur ad hominis 
iiberationé per refpecium ad Deum, 
non autem per refpedum ad diabolú, 
non erat pretium foluendum diaboio, 
fed Deo: & ideó Chriftus fanguinem 
fuum (qui eft pretium noftra: redem-
tionis) non dicitur obtuliíle diaboio, 
fed Deo. 
Q u o d in hoc art. quaeritur, reipfa diücr-fum non cft ab eo quod in prascedentibus traftatum eít: folumq; proponítur ad ex-plicandam metaphoram eniptionis,feurc-demptionís, qua meritum , 5c fatisfaftio Chrifti pro nobis indiuina Scripmra ex-plicantur. De qua re fatis, fuperq* d i C í u m eít fuperiori tom.difput^ .feft. 3. 
ARTICVLVS V. 
Ptrum e/fe fedmptorem, [uproprium 
Chñfih 
D quintü fíe proceditur. V i - t<g# 
detur,quód efleredemptor^ 5.^ . 19. 
non íit proprium C h r i f t i . D i -
citur enim in Plalm. jo.Redemifti me 
Domine Deus veritatis. Sedefle D o -
minum Deum veritatis, conuenit to-
t i T r i n i t a t i . Non ergó eft proprium 
Chri f t i . ^[ a. Prastereá, ille dicitur re-
dimere,quidatpretium redemptionis, 
fed Deus pater dedit fiíium fuum re-
í lemptionem pro peccatis noftris, fe-
cundum illud Pfalm.ioo.Redemptio-
nem mifit Dominus populo fuo.GloíL ch j l . in t tu 
idef tChri í l :um,quidat redemptione ,WfW• 
captiuis. Ergó non folúm Chriftus, 
fed etiam Deus Pater nos redemit. 
f 3.Pra> 
Qliacft.XLVIlL 
] . Pra:terea3Non íolum pafsio Chr i 
, ftijfed ctiaiii aliorum Sandlorum pro-
ficua filie ad n o í l T a m fa íutem: fecun-
dum iÜud GíoíT.i .Gaudcoinpafsioni-
bus pro vobis?& adimpieo ea, quar dc-
funtpafsionum Chr i f t i in carne mea. 
pro corpore eius, quod eíl Ecclefia, 
Ergo non folum Chrií lus deber dici re 
dempror, fed etiam aíij Sandi. CSed 
contra efbjquod dicirur Galar.^. C h r i 
ílus non redemir de malcdido íegis, 
fattus pro nobis maledidum. Sed fo-
lus C ímftus fadus eíl pro nobis m alc-
d idum. Ergo folus Chriftus deber d i -
ci nofterRedemptor. 
R c í p o n d e o d i c e n d u m ^ u ó d ad hoc 
quod aíiquis redimafjduo requirucur, 
ícilicetaftus folurionis5& prerium fo-
lurum. Si enim aiiquis íoluar pro re-
demprione alicuius rei^prcriumjqLiod 
non eftfuun^fed aíterias^ipfc non d i -
citur redimereprincipaliter: fed ma-
gis ille,cuius eft prerium.Primum au^ 
tern redemptionis noftrar eft fanguis 
Chr i f t i , velviraeiuscorporalis, q u x 
eft in fanguine,quo ipfeChriftus-exol 
uir .Vndé vrrumqj iftorum ad Chrif tu 
per t ine t immedia té , inquarum eft ho-
ino,fcd ad totam Trinirarem, íicur ad 
caniam primam1& remora: cuius erar, 
Scipfa vita Chrií l i , í icurprimi autho-
ris, ^ á q u a i n í p i r a r u m fuir ipíi homi-
ni Chrifto, vr pateretur pro nobis. Ec 
ideó efíc immediaté redemptorem, 
propriú eft Chrifti,inquátü eft homo: 
quáuis ipfa redetnptio poísit artiibui 
tori Tr in i rar i , ficutprima: caufse. 
p i e i m ex A d orimum ergo dicendum , quod 
^ f o r d * . ¿ | ^ ^ 0 c fie e x p o n i t , T u D ñ e D e u s 
veriraris,redemiííi mein Chr i í io cla-
manre: in manus rúas Domine comen 
dofpiri tum meum. Er íic redemprio 
immediaté pertinet ad homincChr i -
éiim: principaiirer aurem ad Deum. 
€ A d fecundü dicendum, quod prc« 
Artió V. 
t ium redemprionis noftr^ homo C h r i 
flus foliiit immediaté: fed de mandato 
Parris íicur primordialis authoris. 
Adrerrium dicendum,qiiód palsio-
nes Sanctorum proficiunr £ G C Í e í i í e , n 6 
quidem per modum redépeionis, íed 
per modum e x é p ü , cxíiorrarioms, 
fecundum i l i u d . a d ' C o r i n t h . i . Sue 
tribuiamur pro vcftra exhortarione, 
^ f a í u r e . 
C O M M E N T A R [ V S. 
H Vnc articuium egregie expofult Caiecanus h \c . Ex qüo aducrecn-vium eft primó , poííc inunus redi-
raendi d i . i proprium Chrifti , vcJ rcf^cílu 
B aliarum diu;narum perfonarum^rl refpe-
d'd aliorum hjnijfium, vei ctia/n angclo-
rum. Priori m.,do ita eft proprium Chrif t i 
effe redepcorem, íicuc proprium eft illius, 
incarnan, efl'c hominem, pad, & morí . 
C^-iocirca fi redimere fignifiece viam fuá, 
¿k fanguinem oflpcrrc pro homin bus, hoc 
ita eft proprium ChrilH.vtnon conueniat 
alijs perfonis. Si autem íignihcct abfoiu-
té conferre prctiunij vel concur;crc^ exci-
tare moucre ad ipíam prcri) obiac'o-
nem, íic non eft proprium Chi i í l i : fed ro-
tius Trinitatis opus. Nam íicuc tota T r i -
nicasoperara cd ínoarnacioncm, ita etiam 
contulic Chri í lo humanam vitam, & fan-
guinem,atque adeó prerium.quo nos pof-
fet redimere ¡ cademqueTrinitas infpira-
uic Chrifto voiuntatcm mor'cndl prono-
bis/ & üli cooperara cft,vt íeipíum pro no-
C bis offerret in pretium. Quod fi inquíras, Bv-bium, 
an abfohite Chriftus folus dicendus lie nos 
redemilTe <5c nonPatcr^neciiic Spiritus fan 
ftu':: Refpondeo, hoc ad íignihcationcm 
vocis pertinerc, arque ita confuíendum ef-
fe vfumeius. Videtur autem in Scriptura, 
pr^fertim in nouo teftamenco^bi frequí-
tiusfermo eft de hominum redemptione, 
Pvedimere, dici de cosqui immediaté fol- K.fdtmpir-. 
uit preclum, ideoque íigníncirc propriam h m i ñ pr* 
aft'ionem perfonaíem Chrifti , íicur come- P"4 Cbn* 
dcrc,vel fanguinem effundere.Vndc Apo- P"í™™¿<* 
cal- ^.dicitur de agno, Dignas es Domine a c P * * ! ' 
cifcte lihrum, apenre f'g-íacitla ciits^uoniH 
occi fas es, & r e d e m i ñ i nos Deo in ¡Itnguine 
tuot&i S idTitum.t ,Expectantes hetram jfem, Tit . i* 
&r adaentumgloridmtgni Deit Sñluñtoris 
noSri 
Upbef.i» 
ColfJ i . 
Utm*u 
M<ttth. I O . 
D. Thm, 
Tjálm, j o. 




66% Q u x f t . X L V I I I . 
w & r i ¡ c fu < $ n H i y f * Í J e J ' t fcmetipfHtn pro no £ 
bis n o t r e i t m i r e t ab o m n i tmcfHitate, e r e . 
Ec eodem fenfa nomen Redeuipcoris abfo 
lute tlidum^propriiim eíl ChriíVi.qui code 
modo dicitur nnftra f t inc l i j l cac io , & r e d t m -
^r/o. r. adCorinth. i . & i r a e t l á redemptío 
f epe attribuirur C iu i l l o . v t propria illius, 
ad Román. 3. ad Ephif . 1. & ad Colof. 1. 
i.ad Timoth.z.ad Hebracos 9. Quia ipíius 
proprium fuit, ddre ¿ i l m a m f u a m i a r e d e m -
pt ionempro m u l t i s Mat th . zo. ín terdü vero 
redimsre fumitur príori modo,& ita expi i -
ca tD.Thom hic ad. 1. illud Pfal. 30./^c-
m i j i i me D o m i n e D e w ^ B r i t i t t i s , \ á z { \ . redemi-
fti me per Chriftum, & i n Chrirto: quan-
quam ad iiteram ¡ i e d i m e r e , i l lo loco n ih i l 
alíud fic,quam de manibus perfequentium 
eripere, qu e fignificatio frequens etiam 
efl: inScripcura. i n c a vero fignificationc ^ 
videtur proprié diftum Jluc. 1. S c n e d t c l n » 
Domint t s D e a s I f r a c l , t j i f i a l ' i f i c a u i t , c r f ec i f 
redemft ione t t p lebis /«^.Etad eundem mo-
dumexponic D . Thom. in fol . ad.2. illud 
Pfalra. l O o . R j d e m p t i o n t m m i j i í Domint t s po* 
p a l o f a o . 
Poftcriorimodo, ideíl, fafta compara-
tíonc ad alias perfonas crearas,certumeft, 
proprium eíle Chriíli eíTe redemptorem. 
Q^ja de re vidcanturdi í la priori tomo in 
commentario a r t i c . i . q u x í í . z ^ . D . T h o m . 
vb i expofuimus,quomodo Chriftus fit vní 
cus mediator inter D c u m , & homines, 
idemque hisnominibus , \ e d e m p t e r ¡ s , Se M e 
<¿i4romfignificetur. Centra hoc vero obijv 
cit D.Thom.in argumento. 3. illud adCo-
lofen,!, ^ í d i m p l e o ea, q u a d e f u n t p a / s i o n u m ^ 
C&r/Bí tn carne mea ,pro corpoie eitts,quod efi 
E n l e f i a . Ec refpondet, pafsiones S a n ^ o r ú 
proficereEcclefií,non p:r modum redem 
pcionisrfed per modum exempli:& exhor-
tationis. Circd quam rcfponíionem mér i -
to dubitat Caietan.quia prxter illos dúos 
modosexempli, óc exhorta^ionis,poíTunt 
opera iuftorum piodcfte alijs per modum 
fatisfadionis, vel quia vnus propria vo-
lütate poteft pro alio fatisfacerc, i l l i fuam 
fatisfadioiíem applicando: vel quia fatif-
factionc fan¿lorum in t he Tauro Ecclcfis 
repofitx poflunt per clauesEcclefia? appli-
cari alijsad induigentiara,5c remifsionem 
poenarum. A t vero fatisfaclio pro alijs ge-
nus quoddam redemptionis eft, quando-
quiü'em foluto precio alter n poena libe-
ratur.Ad quam obieílionem Caictan. mal 
Artic. V I . 
ta dicir,nefcio tamen an métem D . T h c m . 
fatis explicen:. Ego exií t imo D.TI10111. 
prudenter egiíTe , id tantum atein^endo, 
quod locusPauli poftuíabac. Nam redera 
literalis fenfus illius loci eft.quem D.T i lo -
mas íignifícauit. Nam pafsionibus Chriíl i 
verc, ac propric n ih i l deeft , nifi vt nobis 
earum fruílus applicecur, & in hoc labo-
raba: Paulusexcmplo)&doCÍ:nnaJ& pro-
pter hoc pafsiones fuftinebat,vc cciam in 
fuperiori tomo difput. 4..fe(fl:. 10. at t igí-
mus, & fauente Deo, latiusin materia de 
fatisFaítíone dicemus. A n vetó pafsiones 
iuftorum pofsinc alijs prodeíTc ad fatisfa-
¿lioncm, quia ñeque huius loci erat,nequc 
breuiter explican poterac, D . T h o m . o m - Sdam 
ninó ab ea quaeftione abflinuít: Scfimpli- rtorum quo 
citer negauic huiufmodi opera prodeíTe medoprojiai 
Ecclcfiae per modum redemptionis , I ta Z u l t j i * . 
enim loquendum eft abfoiuté , «5c fimplíci-
ter,ctjamfi profint per modum fatisfadio-
nis: vel quia licet vnus pofsic fatisfacerc 
pro alio: n o n tamen de condigno: fed tan-
tum de congruo (v t raulti volüt,) vel quod 
certius eíl, quia n o n ex perfeíla iuft i t ia , 
quám nomen redemptionis lignifícat. Ec 
hace videtur eíle magis propria ratio, q u i 
alias,quas attigit Caietan.ctíi illac non fine 
reijeiends, fcilicet, quia fatisFaftio C h r i -
fti, eftfimpliciter neceílaria aliae tantum 
exabundantia : illa libcratíimplicitcr ab 
omni eulpa,& poena: he tantum aquadam 
pxna temporali. Quibus etiam addi po-
teftjalias facisfaftiones non prodeíTe eccle-
C i x , nifi v t fundaras in Chrifto, ex cuius 
meritis, & v i i tute prouenir, vt inter mem-
bra eiuseíTe pofsit fatisfaílicnís communi-
catio. Denique propter has caufas non d i -
citur homo redimere feipfum quáuis pof-
íit pro fe fatisfacerc, ergo multo minus po-
rerit dici redimere alios, etiam fí aliqua 
modo p r o illis fatisfacíat. 
A R T I C V L V S V I . 
Vtrum pifsio Chrifti opérala fit no-
Jtram falutem per modum efficien' 
u.t. 
D fextum fie proceditur. V i - »^9 
detur, quod pafsio Chrif t i no ["^ [c^ Et 
fit operata noí l ram faiuté per ^.j^.z^s. 
modum 
Qvucf t .XLVUL 
¿ t r a d ^ * . niodú effícientix.Caufa enim cfíícics A 
3Íé.T//s! no^ra: ^iuris eft magnitudo díuinse 
i.ítf/.^ .. virtutis: fccundu iliad Ifai.sp.EccGno 
eft abbreuiata manus cius, vr íá íuare 
non pofsit. Chrift-us au.tcm crucifíxus 
cftsx infirmitare: ve dicitur. i . ad Co-
r in th . i 3. Non ergópafsio Chri íH efíi 
cicnter operara ef tnoí l ram faíutem. 
^ i . P r^ te reá ,Nuí íum agens corpo-
rale efneicnter agit niíi per contaólü, 
¡ vndé eriam &: Chriftas rangendo mCí 
'dauit leprorum, vr oftendercr o r n c m 
fuam falutiferam virrutem h^b-re: í ¡ -
ifflm.tí. i» cae Chryfoíl .dicir . Sed pafsio Chr i í l i 
jví/íí/í.cr»« non potaitcocingere omnes bomiiv'j. B 
•pprc imjfet- £ríZ0 non potuir erncienter operari ía ' 
hom t i . »« , ^ r. 1 . _ r v. 
i m H i h H . i - itif^1^ omniJíTi norninum. % ^Prsete-
rea,Non videtur eiufdem eíle operari 
per modum meri t i j&per rnodum efñ 
d e c í ^ : quia iíle, qui meretur,expecvac 
eííeciú ab alio. Sed pafsio Chrli}.i,ope 
rata eíl: noftram falutem per modum 
meriri .Non ergoper modu e f á c i é t i ^ 
CSed contra eft, quod dicitur.i.ad Qqí 
rínth. i.qtiód verba cruci^hisqui fglai 
fi.in^efl: virras Dei.Sed virtus Deief-
ficienter operatar noftram falutem. 
Ergo pafsio Chriíl i in cruce effkiéter 
operara eít noftram falutem. 
CRefpondeo dicendd.qtiod daplex 
eíl efí iciens^nncipale, & inftrumen-
tale. Efficiens qaidem principale hu- Q 
f.\^,éf.ii rnmx falans^eft Deas.Q¿ia vero hu-
manirás Chri íH eíl diainitaris inftru-
X* * mentum(vL fuprá d idum eíl) ideo ex 
conícquenti omnes aciones & pafsio-
nes Chr i f t i , inítrumencaíirer operan-
tur in virture diainiratis ad faluté hLi-
ma na m. Ec fccridú hoc pafsio Chr i í l i 
efficienrer caufac falutem humanam. 
Ad primam ergo dicendd,quod paf-
í ioChr i í l i relata ad Chri í l i carnem, 
congraicmíirmirari aíFumpta:: relata 
vero ad diainiratem, cofequitar ex ea 
infinicam vir tu íem/ecundü il lud.i .ad 
Artic.VI. 669 
Cor in th . i . Q j p d infirmum cft Dc i , 
fortius eít hominibus:quia fciücct i p -
fainfirmitas Chr i í l i , m quantum e í l 
Deijiaber virrurcm excedenrem om-
ncm virrutem humanam. f A d fecun-
dumdicendum, quod pafsio C h r i í l i , 
iicet fu corporahs, habet tameo f p i r i -
tuaiem virrutem exdiuinitate vmra. 
Er ideo per ípinrualem conradum ef 
íicaciam for t i íur /c iüce tper fidciiij & 
í i J r i íacramentum:fec;undu iiiud Apo 
f lo i i , Q^iem propoíuit Deas propina-* 
torem per íidem in fangaine ipíius. 
CAd rertium dicendum, quod pafsio 
GíTriili fecundum quod coparatur :ul 
diuínarem eias, agit per mocium effi-
cienria:: in i'ianiiim vero comparatur 
ad voíjjtatem anima! Chrif t i ,agir per 
modam merki: fecuodum vero quod 
coníiderarari!] ip^a Garhc'Ghriftiyágít 
perinodum faiisfadioniSjin quantum 
per eam liberamar á reara poen3[r:pcr 
modum veroredempt ionis , inquaníu 
per eam liberamar á íeruirute cn'pa': 
per modum aatem facriheij, inquántu 
per eam reconciliamur Deo, vt infrá 
dice tur. 
Doftnna D.Thom. in hoc are. difjfícilís 
plañe etl, niíi benigne explicetur. In quo 
tám ad rera explícandam, quam ad expo-
nendam fenccntiara D. Thorn. pro vir.bus 
laboracum eí} fiiperiorl tom. difput. 3 1. 
f e í t . y . Ñeque hoc loco aíicjuid addend^ra 
cecurrit. 
O V A E S T I O X L Í X . 
Deeffeílibus pafsionis Chri 
íli,in fcx artículos diuiía. 
Einde confiderandum eíl: 
1 deipíiseíFedlibas pafsionis 
j Chr i í l i . E t circa hoc 
quarruntur íex. <J[Primó? 
Vtrüni 
6^o Qiiaeíl.XLIX. 
vtram per parsioncm Chr i f l i firriLis A 
liberati a peccato. CSeGund^^vtrú per 
e-im fmias iiberati a potéftatc diaboli. 
Terció, v trú per eam íimus liberati a 
reato pecnse. CQ^iartó, vtru per eam 
fimus Dco rccociiiatL * í Q j ] n t ó , v t r u 
per eam fit nobis aperta lanuacadi. • 
«f Sexto, vtrú per ca Chriftus adeptus 
fit exaltationem. 
Cúm pafsio Chrifli potlfsimú operetur 
per raodum mcriti} <3c facisfaftionis, nihil 
aliud cftquxrere eifeftus illius pafsionis, 
quám quaererc quid Chriflus fuá pafsionc 
meruerír, aut pro quibus perfonis, vcl pro 
qua re fa..cisfccent. De quo in priori tomo 
fufé cUíputatu cft/^,. ideo fere in tota hac B 
quaefl:. nihil aliud praeftabiinus, quám dc-
lignarc locajin quibus traftatavjiaquaeq; 
res eft. Ordo vero huiiis,pr2ccdéhtifquc 
quaeftionis videri poteft quodam modo in-
uerfus , quia prius oportebat inucíligarc, 
quid caüfaporsicoperári,& deinde modíí,* 
quo poteft operari: D .Thbm. vero voluit 
prius explicare varios modos operandí paf 
fíonis Chrifti;quia ad íingulos effeftus pof 
funt omnes, vel plurcs corum applícari, 
quodinartic.i.&alijs prarflat^ cftq- ad eo-
rura intelligentiam obferuandum. 
A R T I C V L V S P R I M V S . 
Vtmm perpafswnem Chrifii [mus 
a peccato. 
D pr i imim íic proccdi tLi r .Vi 
^.deturjquódperpafsioné C h r i 
j.á. \ i).At. If^S^fff ítinon fimus liberati á pecca-
to. Liberare enim á peccato, eíl: pro-
prium Dei: fecunda illud lfa.45. Ego 
fum qui deleoiniquicates tuaspropter 
me. Chri í lus autem non cft oaíTus fe-
cunda quod Oeus,fed fecandum quod 
homo. Ergó per pafsioné Cbr i f t i non 
fum9 liberati a peccato. ^i .Prícccreá, 
Corporale non agit fpirituale. Sed paf 
fio Chri f l i eíl: corporaUs, peccacum 
autem non eft nifi in anima , quse cft 
fpiriruaíis creatura. Ergó pafsio Chr i 
íli no potuit nos emundarc á peccato. 
té 
Artic.i: 
e. 5. Prajtereá,Nu!Ius poteíl liberan á 
peccato, quod nondum commiíir , ícd 
quod in po í le rum eft commiíTurus. 
Cum igitur multa peccata pofi: C h r i -
fti pafsionem fint cómiíTa , & tota die 
commitantur, v ide turquód perpaf-
fíonem Chr i f t i no fimus liberati á pee 
cato. Ü 4.PrsEterea, pofita caufa fufíi-
cieti nihil aliiid requiricurad efFeílum 
inducendú.Requiruntur autem adhuc 
alia ad remifsionem peccatorum, fei-
licet baptifmus, & poenitentia. E r g ó 
videtur,quód pafsio Chr i f l i non fit fuF 
ficiens caufa remifsionis peccatorum. 
C j .P rx t e rcá ,P roue r . i o . d i c i t u r ,Vn i -
uerfa de l ira operit charitaSj& 1 ^. d i -
citurjper mifericordiam_, & fidem pur 
gantur peccata. Sed multa funt alia de 
quibus habemus fidé, & quse funt pro-
uocatiua charitatis, ergo pafsio C h r i -
fti non eft propria caufa remifsionis 
peccatorum.cSed contra eftjquod d i -
citur Apoca. i .Di lex i t nosj&íauit nos 
á peccatis noftris in fanguine fuo. 
Refpondeo dicendum, quod pafsio 
Chr i f t i eft propria caufa remifsionis 
peccatorum tripliciter. Primo quide^ 
per modum prouocantis ad chari taté: 
quia v t Apoft.dicit Rom.^. Commen 
dat Deus fuam charitatem in nobis, 
quoniam cum adhuc inimici eíTemus, 
Chriftus pro nobis mortuüs eft. Per 
charitatem autem confequimur venia 
peccatorum, fecundum iiíud LuC2e.7. 
DimiíTa funt ei peccata multa, quo-
niamidilexitmultum. Secundo: pafsio 
Chr i f t i caufat remifsionem peccato-
rum per modum redemptionis: quia 
enim ipfc eft caput noftru per pafsio-
nem, quam ex char i t a té , & obedicn-
tia fuftinuit 3 liberauit nos tamquam 
membrafua a peccatis: quafi per pre-
tium fusc pafsionis. Sicut fi homo per 
aíiquod opus meritorium , quod ma-
ná exerceret, redimeret fe a peccato 
quod 
B 
Qiixf t .XLIX. 
^uod pedibus commiíiíTet.Sicut cnim A. 
naturaleCorpus eíl vnum ex mébrorü 
diueríitate cofiftens, ita tota Ecclefia, 
quse eft myÍHcum corpus CíirilH, co-
putatur quaíí vnaperfona cum fuoca 
pite quod efl: Giiriftus. Ter t ió ,pc r mo 
¿Ci efficiétiarjin quantíí caro íecandü 
quáChrif tuspafsionéfuft inuit jef t in-
í t rumetú diuinitatis: ex quoeiuspaf-
fiones, & aciones operantur in v i r t u -
tediuina adexpcllendum peccatum. 
% A d primum ergó dicendLim3quod 
licctCbriftusnon fit paíTus fecundúm 
quod Deus , ramé cafo eius eft diuini-
tatis in í l rumentum. Et exhocpafsio 
eius habet quádam diuirtam virtutem 
dimittedi pcccata,vt d idum eíl. f A d 
1 ,0 . ' " . feCLincja(jicenclL1ni)qu6dpafsioChri-. 
íli licer fit corporalis: íort i tur tameri 
quandá fpiritualé virtutem ex diuini-
tate,cui9 caro ei vnira eíl v t i n f t r u m é r 
tu.Secunda quam quidé v i r t u t e m ^ a f í 
íio GhrifHeftcaufa remifsionis pecc* 
tOru.^f t \ d tértiií dicendu,quód G h r i -
ftus fuá pafsione nos á peccatis libera-
uit caufaliterjideft^ ínftituenscaufam 
noftríe liberationis, ex qua póíícnt 
quaecuquepeccataquandocuqj remit 
t i ,vel p re té r i t a , vel prxfentiajVel fu-
tura.Sicut fi medicus faciat medicina, C 
ex qua pofsint quicuque morbi fana-
ri?etiam in futurum. A d quar tü dice 
dum, quod quiapafsio Chr i f t i przecef 
í í^vtcaufa quaedamvniuerfalis remif 
+4.6.4*.+. fionispeccatorC^ficutdiítü eft) necef 
frAÍpi feeftquód fíngulisadhibeatur ad dele 
tioné proprioru peccatoru. Hoc auté 
fit per baptirmum,&poenitentiarrí)& 
alia facramenta, qu^habent virtutem 
^ « r . ^ f. expansione C h r i f t i , v t infrápatebir . 
CAd quintum dicendum,quod etiam 
per fidc applicatur nobispafsio C h r i -
ft i ad percipiedum frudum ipíius: fe-
cundú illud Rom. 5. Quempropofuit 
Deus propitiatorcm per fidem in fan-
A r t . I I . 
guiñe eius.Fides aute per quam a pec-
ca tomüdamur ,non eft fídesinformis: 
qua: poteft eífe etiam cu peccato, led 
eftfides formata percharitatem^r fie 
pafsioChrifti nobis applicetur, no fo-
ium quátum ad inteliedum, fed etiam 
quantum ad aí íe íhim. Et per húc etia 
modum peccata dimittuntur ex v i r -
tutepafsionis Chr i f t i . 
• : . . , 0 
De hoc artic. vídeantur dífta fupcríori 
toruojdifput.^fed.j .&difput^i.rcct. i . 
A R T I C V L V S 1 1 . 
Vtrum per fafsionem Chrtjli fimus U • 
heríiti dpote/late d¡abolí. 
D fecundü fie proceditur. 171 
Videtur, quod per pafsio- * ^ . ,9 j ' ' , 
nem Chrif t i non fimus l i - ^ ¿ 
berati ápoteftace diaboli. »rri 7 . 0 . 
l i le enim non habetpoteftatem fuper 4 7 ^ 9 et 
ti • .1 1 r- c(>t<' '1°' Cm 
aliquos,in quibusnihil ímepermifsio- if.<fl.?.cr 
ne alterius faceré poteft. Sed diaboius Hf-r' 
numquam potuiraíiquid innocumeu 
tumhominúfaccre ,n i f i expermifsio-
nediuina:ficutpatet l o b . i . quod 
poteftate diuinitus accepta, eú pr imo 
inrebus, &poftea in corporelaefit. Ec 
fímiliter Matth.B.dicitur^quód d^mo-
nesnifi Chrifto c6cedcnte3non potue-
runtin porcos inrrare, E rgó diaboius 
nüquáhabui t in hominibuspoteftate. 
Et ita per pafsione Chr i f t i non fumus 
liberatia poteftatediaboii.CTz.PríEte-
rea,diabolus poteftate fuá in homines 
exercet tentando, &corporaliter vc -
xando. Sed hxz adhuc in hominibus 
operatur poft Chr i f t i pafsione, E r g ó 
no fumus per pafsione Chrif t i ab eius 
poteftate liberati.€3.Pra!terea,Virtus 
pafsionis Chrif t imperpetuum durat 
(íecundu illud Hebrse.io.Vna oblatio-
ne confummauit fandificatosin fem-
piternum) fimpliciter etiam vbique 
ex ten-
6qi Q u s e f t . c X L I X . 
extenditur. Sedlibcratio ápote í la te A 
diaboli; nec eft vbique(quia in multis 
parcibus mudi adbuc funtidolohtrse) 
nccctiam e r i t í empe r : quia rempore 
Antichrif t i máxime fuam poteflatem 
exercebit diabolus in hominumnocu 
mentum: de quo dici tur . i .adThef.a. 
quodeius aduentus eritfecundum ope 
rationem Satanx i n omni vir tute, & 
fignis &:prodjgijS mendacibus, & in 
omni feducHone iniquitatis. Ergo v i -
deturjquod pafsio Ghri f t i non fitcali-
fa liberationis humani generis á pote-
ftatc. díaboli. ^Sed contra eíl j quod 
Dominusd ic i í loan . i z . imminen tepaf 
í ione ,Nuncpr inceps í iu ius mundi eij- ^ 
cieturforas:&: ego íi exaltaras fuero á 
tcrra?omnia traham ad mcipfum. Eft 
autem exaltatus á térra per crilcis paf 
í ionem. Ergo per eam diabolus eft á 
poteftate hominum eiectus. 
Rcfpondeo dicendújquod circa po-
teflatc, quá diabolus in homines exer-
ccbat ante Ghriftipafsionem,triafunt 
confideranda.Primum quidem ex par 
te hominis,qui fuo peccato meruit, v t 
inpoteftatem tradereturdiaboli, per 
cuius tentationem fuerat fuperatus. 
Al iud autem eíl ex parte Desque ho-
mo peccando oííendcrat,qui per fuam 
iuftitiam hominem reiiqueratpotefta 
t i d iaboü.Ter t ium efl ex parte ipíius 
diaboli, qui fuá nequifsima volúntate 
hominem á confecutione falutis impe 
diebat. Quantum ergo ad p r imú , ho-
mo eft ápoteftatediaboli l iberatusper 
pafsionem Chrif t i j in quantum pafsio 
Ghri í l i eíl caufa remifsionis peccato-
rum. Quantum autem ad fecundu d i -
cendum,quod pafsio Ghrif t i nos á po-
teftatediaboliliberauit, in quantum 
nos Dcorecociliauir. v t infra dicetur. 
qtt/tji, Qiiantu vero ad ternum^paísio Ghr i -
fti nos á diabolo liberauit, in quantum 
in pafsione Ghri f t i cxccfsit modum 
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potéftatis fibi tradirx á Deo, machi-
nando in mortem Chrifti^qui non ha-
bebat meritum martis, cum eíTet abf-
que peccato.Vndé Auguft .d ic i t in . i 5. / , ?íf.T4, 
d c T r i . luftitia Ghrif t i v idus eft d í a - n t n U n g e i 
boIus,quia cumineon ih i l mor ted ig- í1*'*0™' 3' 
num inueniret, occidit eum tamen: Se 
vtiqueiuftum eft^vt debitores, quos-
tenebat^í'ibcri dimittantur, in eum ere 
dentes, quem fine vilo debito occi-
dit. 
A d primum ergo dicédum^quod no 
dicitur fie diabolus in homines pote-
ftatem habuiíTc, quafi poííet eis noce-
re,Deo non permitiente. Sed quia i u -
ftépermittebatur nocere hominibus, 
quostentando,adfuumc6fenfum per-
duxerat. CAd fecundií dicédumjquod 
diabolus etiam nuepoteft quidé Deo 
permittente homines tentare, quantü 
ad animam,& vexare quantum ad cor 
pus.Sed tamen prseparatum eft homi -
ni remedium ex pafsione Ghrifti^quo 
fe poteft tueri cotra hoftis impugna-
tiones^ne deducatur in interitum mor 
tis x t c n i x . E z quicunque ante pafsio-
nem Ghrif t i diabolorefiftebat per fi-
Jem pafsionis Ghri f t i hoc faceré pote 
rant,licet pafsione Ghri f t i nondum pe 
rafta.Quantum autem ad aliquid nui-
lus poterat diaboli manus euadere: v t 
fciücet non defeenderet in infernu m á 
quo poftpafsionem Ghrifti,fe poíTunt 
homines eius vir tute tueri. ®Ad ter-
tium dicendutu, quod Deus permi t t i t 
diabolo poíTe decipere homines in cer 
tis perfonis^temporibus^ locis, fecü-
dum oceultam rationem iudiciorum 
fuorum» Semper tamen per pafsione 
Ghri f t i eft paratum hominibus reme-
dium fe tuendi contra nequitias dar-
monum, etiam temoore Anrichr i f t i . 
Sedfi aíiqui hoc remedio v t i negli-
gant, n i l deperit cffícacise pafsionis 
Ghr i f t i . 
C O M -
Qu^ft .LXlX. 
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EAdcm funtloca confulcnda, quia res cadera eft^alijs verbis explicara, quia non alicerliberauit nos Chriftus á po ^ 
tcflate diaboli ^quám liberando nosá pec-
cato. Quodfccit aut merendó nobis remif-
fíonem peccati iara contradi, vcl cñmifsí, 
vcl merendó nobis auxilium ne in peccata 
labamur, & quo djemonís tcntationes vin-
cerc pofsimus: vel certé fuis mericís obti-
ncndo,nc dxmon nos tam acriter infeftari, 
Atentare permitcamr. Quae in praediftis 
locis tra¿lata,& explica ta lunt orania.Cir-
ca id veró^quod D . Thom. aic, darmonern 
in pafsione excefsífse modú poteftacis í i b i 
traditae á Deo^ubitat Caiet. quia dsrmon 
nonpotuit faceré , nííi quod Deusil l i per-
mifit. Sed refponfío eft facilís^D. Tho. non 
loquí de abfoluta permifsioncDei: feddc 
poteílate i l l a , quz data eft daemoni ve tor-
tori ad vindicandam in hominc iniuriam 
diuinamjquam in fe^Vcl in fuo párente co-
miferat.Quam poceftatcm excefsic, quado 
Chriftum agreíTus eft, qui immunis cratf^. 
peccato. 
A R T i C V L V S I I Í . 
Vtrum per fafeonem Chrifli homines 
fínt liberati d posna peccatt, - Jm 
D tertiu fie procedirur* 
Videtur q? per pafsione 
Chriftijnó íint homines 
liberati á poena peccati. 
Precipua enim peen a pee 
d i . í 9 . 4 r * h ^ t í eftxtcrna damnario. Sedi l l iqui 
T g J t . ' i J d ^amnatierant in inferno pro fuispec-
9. catis, non funt per Ghrift i pafsione l i -
berati: quia in inferno nulia eft redép-
tio, Ergo videtur, quod paísio Ghrift i 
non liberauit homines a poena peccati. 
C ¿, Prarterea, l i l i s , qui funtliberati á 
reatu poene,non eft aliqua poena iniun 
genda. Sed poenirentibus iniungitur 
pcena fatisfa¿loria.Non ergo per paf-
íionem Ghrift i funt homines liberati 
á reatu poena?. 
C 3.Pr^terea?Mors eft poena peccati: 
fecundum i l íudRom.d.St ipendiúpec-
A r t . I I I . ¿15 
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A cati mors. Sed adhuepoft pafsioncm 
Ghrifti homines moriuntur, ergo per 
pafsionem Ghrif t i non funt homines 
liberati a reatupceng. 
Sed contra eft, quod dicitur I f a i . n -
Veré languores noft ros ipfe t u l i t , & d o 
lores noftros ipfe portauit. 
Rcfpondeo dicendu, quódperpaf-
fionem Ghrift i liberati fumus a reatu 
poen^dupliciter.Vno modo d i redé , in 
quantum feilicet paísio Chrift i fuic 
fufficiens,& fuperabundans fatisfaftio 
propeccatis totius humani generis.Ex 
hibita autem fatisfa¿lione fufficienti, 
toílitur reatuspoen^. Alio modo indi-
r e d é , inquátum feilicet pafsio G h r i -
fti eft caula remifsionis peccati, inquo 
g fundaturreatuspoen^. 
CAd primum ergo dicendum , quod 
pafsioGhrifti fortitur eífedum fuum 
in illis,quibus applicatur per fidé&cha 
ritatemj& per fidei Sacraméta.Et ideo 
damnati in inferno, qui prsedido mo-
do pafsione Ghrift i non coniunq-untur. ''v'l^h1t,s 
a r a • • % * I ' 1 " ' " - * ? errectumeius pcrcipere non poliunr. rf^,^. 
CAd fecundu dicendum;quód(íícut fu-
pradidum eft)ad hocquód confequa-
mur eíFedum pafíionis Ghrif t i , opor-
tet nos ei confígurari, Goníiguramur 
autem cí in bapcifmo facramrntaliter: 
fccundumilíud Rom.d.Confepulti fu-
Q mus ei per baptifmum in mortem. V n 
•• de baptizatis milla poena fatisfadoria 
imponitur: quia funt totaliter liberati 
per fatisfadionem Ghrif t i . Quia vero 
Ghriftus femeí tantum pro peccatis 
noftris mortu9 eft(vt dicitur. 1.Per.3.) 
ideo non poteft homo fecundarió con-
figuran morti Chrif t i per facramentu 
bapt i fmi .Vndeopor te t ,quód i l l i qui 
poft baptifmum peccant, configuren -
tur Chrifto patiétijper aliquid poena-
litatis vel pafíionis, quam infeipfls fu-
ftineam: quie tamen multó minor fuffi 
cit;quam eíTet códigna peccato , coo-
V u perance 
« r . u h u i H i peratefat isfadióneChrif l i . Cx\d tér- A 
í1"*/» tiumdicendum,quod fatisfaftio C h r i -
fti haber eíFcdü in nobis, in quatü i n -
corporamur cj ,vt mébra fuo capiti:íi-
cutfLjpradiÜLÍ eft. Mcbra aút oponer 
capiti conforman.Et ideo ficut C h r i -
ícaspr imoquidem habuit gratiam in 
anima cu paísibilitate corporis, & per 
parsionéadgloria immona'iratisper 
uenitjica &: nos qui fu mus mébra cius, 
per pafsionem ipfius hberamur quide 
á reatu cuiuslibet poenc: ira tamen, <$ 
primo recipimus in anima fpiritú ad-
optionis filiorun^quo aferibimurad 
h?reditatemgIojif immortalis, adhuc 
corpus pafsibi!e)&: morta'e habentes. 
Poftmodum vero confígurati pafsioni 
bus,& morri Chr i f t i , in gíoriam i m -
morta'em perducimur: f ícüdum illud 
Apoftoii Rom.o¿buo.Si íili),& hscre-
desih^redcsquidem De^cohcredes au-
tem Chrift i , f i tamen compatimur, v t 
& con^lorificemur. 
v i jeanrur loca prnrdi^a , 5cpro mate-
ria de facisf-ftjone notctUr folaiio ad. i , 
quara mérito Caict.obferuauif. 
A R T I C V L V S I H L 
Vttum per fáifs'wnm Chrifli .flwüs Dt9 
r c c o m l i A t u Q 
D quartum fieproceditur. V i 
detur,quod per pafsionc Chr i 
fti non fimus Deo recociüati . 
a75 
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t. cr o Reconcüiatiocnim non habet locum 
^^0•í ,1 , , inter amicos. Sed Deus femper dÜexit 
nos:ffcundum illud Sapien.i 1. Di'igis 
omnuquíe funt, & nihilodiíli corum 
qux fecifti. Ergo pafsio Chrif t i nore-
conciliauit nos Dco.^f 2.Prseterea,N6 
poteft idem d í e principiú & efFe£i:us: 
vnde gratia,qucc eft principiú meredi, 
non cadit fub mérito. Sed di le^io Dei 
eft pf incipiú pafsionis C h r i f t i : feeun-
Artic.IIL 
dum illud Ioan.3.Sic Deusdilexit mu-
dum, Y t f i l i u m fuu vnigenitum darer-
N6 ergo videtur, quod per pafsionem 
Chrif t i fimus reconciliad Deo,ira q> 
de nouo nos amare inciperet.C j.Pr?'-
terea, Pafsio Chri f t i impleta cft per 
homines ChriftCí occidétesjqui ex hoc 
grauiter Deo offenderút. Ergo pafsio 
Chrif t i eft magis caufa indignatioaiSj 
quám recdciiiationis Dei. CSed cótra 
cfr,quod Apoftolus dicit Rom.^. Reco 
ciliatifumus Deoper mortem fi'ij eius^ 
Refpondeo dicendum 3 quod pafsio 
Chrif t i cft caufa rccociliationis nofrr?. 
ad Deü dupliciter. Vho modo,in quao 
tum rcmoui tpecca tú per quod h o m i -
nes conftituuntur inimici D e i : fecun-
dum illud Sapient. 14. Similiter odio 
funt Deo impius,& impictas eius,& m 
Pfal. 'í.Odifii omnes qui operátur i n i -
qüi ta tem. Alio modo in quantum eft 
facrificiu Deo acceptifsimú:cft enim 
hoc propric facrificij efFefíus, vr per 
ipfum placetur Deus. Sicut cúm homo 
oíFenfam in fe comiííam remittit prop 
teraliquod obfequiü acceptLÍ,quod c i 
exhibet i i r ,Vndedici tur . l .Regü .2 6. Si 
Dris incitar te aduerfum me5, adoretur 
faenficium. Et fimiliter tantú bonum 
fuit ,quod Chriftus voluntariépaíTus: 
cft,quod propter hoc bonum in natura 
humana inuentum , Deus placatus eft 
fuper omni ofFcnfa generis human?s 
quantum ad cosqui Chrifto paíío có * 
iunguntur,fecundLl modúprsemiíTum. 
^ Ad primum ergo dicendum , quod 
Deus diligit omnes homines, quátú ad 
naturá,quam ipfc fecit:fedoditomncs 
quantú ad culpam, quam cotra eu ho-
mines comittuntifecundum illud Eccí, 
1 z.Altifsimusodio habet peccatores-
^ Ad fecundum dicendum,quod pafsio 
Chrift i no dicitur quátum ad hoc Deo 
nos reconci}iaíTe,q? de nouo nos amare 
inciper$t: cum fcriptüm fit Hieremia: 
trigefira^ 
Q.U3eftXXlX. 
t r igeí imoprimo.In chán ta te perpetua 
dilexi te.Sed quia per pafsione Chr i f t i 
fublata eílodij caufa^tum per ablatio-
ncpcccati j tumper recopenfationem 
acccptabilioris boni.CAd rertium dice 
dum, quod íicutocciíorcs Chri f t i ho-
mines fuerunt, ita & Chriftus occiíus. 
Maiorautem fuitcharitas Chr i f t i pa-
tientis, quam iniquitasocciforum. Et 
ideopafsio Chrif t i magis valuit ad re-
conciliandum Deum tot i humano ge-
iicri, quáni adprouocandum adiram. 
C O M M E N T A R I V S. 
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A prlncípiumcorumratilla^qiia proptcrmc-
ríta Chrifti iam cxhibita ^ vel przuifa ho-
mines fan^ificat, & fibi reconciliac, poteft 
optimé cadere íuh mentisChrifti , í íue pro-
merendó nobis effeftum illius dileí l ionis, 
íiue ipfammct diIe¿lionem,vel eleftionem 
DcijVt ad nos libere terminatam. V t r u m -
que enim verum efl:, quidquid aliquihoc 
loco contendant. De qua replura non d i -
cam, quia fufe illa difputaui priori tomOj 
Hifputat.41.fcft.4. 
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Vtmm Chrifíus fuá pafotnc apernerit 
nobts ianuam cali, * 
M 
Atería huíus articulí in eifdcm lo-
éis difputata ¿ft. Eíl enim eadem, 
quae praccedentium diüerfis voci-
busA refpeftiísus. Solumeftfolutio ad. a. B 
adnbtanda.No enim videtur direí te rc ípo-
dere argumento. Nam argümcntum pro-
cedebatde dileftione Dci^hoc modo.Qnja 
reconciliare nos Deo videtur ídem cíTc 
quod promereri nobis aruorem diuiniira> 
cuius peccando faíli eramus indigni: fed 
Chrifti pafsio non potuit promereri nobis 
Deidi le íHoncm.quia potiüs fupponitDei 
diieílioncm crga nos, & ab illa procefsir. 
Quod argumentum non minusin dilccftio-
ric aetérnaproceditj quam íi ex tempere in 
3r i a!l Dco inciperet. D.Tho. 3utem in folutionc 
cAdere fnh ^ ] x m rclpondct Chriltum per pafsionem 
( b n j l i me- fuamnon mcruií le, vt Deui5 ex tempere 
ü t t qtiomt riosdíligcreincipererjquodeft euidés: quia 
¿ e p i t a h . id rcpügnat Deo, cúm includat mutacio. • 
nem. Mcruitergovt ille amor Dci intem- ^ 
pore inciperet hábcre.in ncbis cffe¿lumJ(5c 
quantum in fe eft, abllülít impedimentum 
illiusamoris, offerendo condignam fatisfa-
¿Horiem pro peccatis noÁris. Sedquam-
quam hoc verum í i t , non videtur omnind 
fatisfaftum propriac difficultati. Ideó ad-
dendumeft ,quamuis dileílio Dei feemi, 
dum fe íit V n a , & fimplcx-per comparatio-
ncm tameri ád diuerfa obicéla ratione d i -
ftingui, & fecundum quandam rationem 
pofte eífe principiurn, fcCundum allá vero 
terminummeriti. Vt í r i praefcnti,illa dilc-
¿lio gencralis Dei circa genus humanum, 
quavoluit i i l i daré Cliriftum in redemp-
torcm^non cadit fub meritis Ghrifti^fcd eft 
D quintum íic proceditur. » 7 4 
Videtur, quod Chriftus fuá ^ 18 
paísione non aperuit nobis 3,^.19..,,^, 
ianuam cosli. Dicitur enim 3.cr.+ f. 1. 
Prouérb . n.Seminantiiuftitiam.mer- i " ' 1 .I'6, 
ees ndelis. Sed merecs iuftitise eft i n - i9.<:r>-j,AÍ 
troitus regni cocieftis.Ergo videtur, cp 9-
ian í l iPa t resqui operati íunt opera i u -
ftitia:,fide confecütieíTent in t roi tum 
regni eccíeftise, tiam abfque Chr i f t i 
pafsione. Non ergo pafsio Chrift i efe 
caufa apertionis ianu^ regni cocíeftis. 
4t i.Pra;rcrea,Antepafsionem Chri f t i 
Helias raptus eft in coeíum ; vtdici tur 
4.R.egum.z. SedeíFeíhis non príecedic 
caufam.Ergo videtur,quód apertio ia-
riux cocíeftis non íit efFeílus pafsionis 
Chrif t i . % 3. Prxterca. Sicut legitur 
Mat thx i , 5. Chrifto baptizatoapeni 
funíeicceli. Sedbaptifmus pra^cefsic 
pafsione, Ergo apertio cosli no eft cf- , 
fe¿lüspafsionis Chrifti.ÍE 4. Prxterea, 
Mich .2 .dicitur¿ Afcenditpandensiter 
ante eos.Sed nihil aliud videtur efte pá 
dere itercoeli, quam eius ianua aperi-
re. Ergo videtur, qüód iaiiua cceli íit 
nobis 2 p é r t a , n o n per pafsioriem C h r i -
fti,fed per Afeeníionem eius.ÜSed co-
tia eft, quod Apoftulusdicit Hebrapo. 
lo.Habecnus fidueiam in introitu San-
Vü i ^orum 
¿borum/cilicetcoclcftium^in fanguíne A 
Chr i f t i . 
Rerpondecrdicendum/cp daufio ia-
nuae eft obftaculum quoddá prohibcns 
ab ingrefsu.Prohibebantur autc homi-
nes ab ingrefsu regni coclcftis propter 
peccatum, quia ficutdiciturIfa,35,via 
illa Canda vocabitur, & no tráfibit per 
eam pollutus.Eft auté dúplex peccatu 
impediens ab ingreíTu regni coclcftis. 
V n u quidé comune totius humansc na 
turar jquod eft peccatu pr imi parcntis, 
& per hoc peccatu pr^cludebat homi-
n i aditus re?ni cccleftis. Vnde legitur 
Gen.?.quod poftpeccatum primiparc ^ 
tiSjCoIlocauir Dcuscherubim, & flam-
meum glndium,atqj verfatiléjad cufio 
diendum viam ligni vitar. Aliud autem 
cftpeccatu fpeciaíe vniufcuiufqj per-
íbnar,quod per proprium a d ú comrnic 
titur vniufcunque homini's.Per pafsio 
ncm aut Chr i f t i liberati fumiiSjnó fo-
lümápeccato cornuni totius humanse 
natura!)& quátum ad culpa, & quátum 
ad reatum poenar, ipfo foluente pre-
t ium pro nobis,fed etiá á peccatis pro-
priis fingulorum, qui cómunicant eius 
pafsioni per í idé ,& charitarem)& fidei 
Sacraméta.Et ideoperpafsioncChrifti 
apena eft nobis ianua regni coeleftis. 
Ethoc eft^ Apoftolus dicitHebr. 5/. Q 
quod Chriírus aísiftcns Potirex futuro 
rum bonorum,per proprium fanguiné 
introiuit femel in Sáda,arterna redcp-
tione inuéta.Et hoc figuratur Numeri 
5^.vbidicitur, quod homicida mime-
bit ib i , feilicet in ciuitate refugij 5 do-
nec Sacerdosmagnus, qui oico fanCto 
vnduseft, moriatur j quo mortuo po-
terit in domum fuam rediré. 
i\cl primum ergo dicendum, quod 
fandi Parres operando opera juftitiar, 
meruerunt introituregni ccoÜfíisper 
fidé pafsionis Chriít i (fecundum i l lud 
Heb.ii .Sandi per fidevicerunt regna 
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operati funt iuftitiá) per quam etiam 
vnufquifq, ápeccato purgabatur,quan 
tum pertinet ad emundationc propriar 
perfonar. Non tn alicuius fides vel i u -
ftitiá, fuíFicicbatad remouedumimpe 
dimctum,quod eratper reatum totius 
human?criatura?, quod quide r e m o t u 
eft prctio fanguinis Chri f t i . Er ideo 
ante pafsionem Chri f t i nullus intrarc 
poterat regnum coelefte, adipifeendo 
feilicet beatitudin'é ^terná, quse coníi-
ftit in plena Dei fruit ione.^Ad fecun-
dum dicendum,quod Helias fubleuatus 
eft in corlum aereum'.non sute in coa-
lú impyreum, qui eft locus Sandoru. 
Et fimiliter etiam Enoch raptus eft ad 
Paradifum terreftrem : vb icüm Helia 
í imulcrcditur viuere vfque ad aduen-
tum Antechr i f t i . f Ad tertiü dicedum, 
^(í icut fupra d i d u eft) Chrifto bapti-
zato aperti funt coeli, non propter i p -
fnm Chriftum,cui fempercoefum pa- W ^ - y 
tüii:fedad íignificandumjquüd coclum 
apeqtur baptizatis b a p r i í m o Chr i í l i j 
qui habet eflicaciá ex pafsione i p í i u s . 
C.Ad quartum dicendum, qüód Ghr i -
ftus fuá pafsione meruit nobis in t re i -
tum regni coelcftiSj&impcdimentum 
rernouit . Sed per fuam a f c c n f i o n é nos 
quaíi in poííelsionem regni c o e l c í l i s 
introduxif.Et ideó dicitur^ quod afee-
ditpandens iter ante eos. 
C O M M E N T A R I V S . 
I N titulo huiusarticuli obeferusndü eft non elle omnino ídem mcrerinobis rcg. num caelorum, feu secernam beaticudi-
n e m ^ appcriri nobis ianuam rcgni.Nnm 
licet in hoc illud contineatur: non tamen 
GonucrtunturjChriftiis enim Augelis mc-
ruit regnum coelorum:non tamen propric 
cis aperuit ianuam regni ,c]U3e nwnquam 
cis claiifa fuit. Hominibus autem per pee-
catumfuit claufa, per quod contraxctiint 
reatum .Tterns: danmatjcnis, 6c carcnticc 
feeatitudinis,, pro quo Chrifcus condigne 
fatif-
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fatisfacicndo, ianuam rcgni nobis apcruít . A 
Etica in hac nictaphora diaplcx illc cfFc-
¿tus ha£leuus cxplicacus mcri t i , & fatisfa-
¿l ioi i jChri f t i pro nobis^ontinetur. Qua-
rcinrefere non cxplicac effeftum diítin-
Ctam á prarccd?cibus.Soluiii in circunílan-
tia tciriporis (v t ica dicam) nouum aiiquid 
hoc loco áddi potefti 
k d quod intclligendum obferuandura 
eft, dupiiciter potuiíTe Chnftmn apcrirc 
hominibus per fuara pafsionem ianuarn 
regni. Vno modo per paisionem vcl exhi-
bi tam, vcl praruifam.Namficut Deusprop 
UnuSciU^ ter fatisfaftioncm C i n i í l i , <5c iiicrÍLa pr$-í 
fí' Hs,ine aifa, conculic gratum anciquis iüftis, cifqj 
'*! I " * xtcrnam poenam rcniificj itá ctiam potuil-
wbus w ^c iliís x tc ín*m beacicudincra conterre. 
tdt * ' Vndc íicut veré nunc dicwntur per pafiío-
iJcTMChriíti iuÜilicati . i ta ctiam verc di -
ccréntur per c¿ndcin paísionem ad regnuri 
introdutVi, conícquíiiter dicerctur ia« 
ñua regni per iprammetpafsíonécis aper-
ta , que per pecotum Adz fuerat claufá; 
QüOd crgo pa^io Chriíi i abfolutc abftra-
hcndi>abhoc cjijodíic ex- i ib i t t ,ve l tan-» 
tum pr^ruiía ^aditum hominibusad rcg .^. 
r u i n aperucrit, certiísimum eft ex diílis 
de mcrecis , 5c í;acista¿lioric Chirlfti , nec 
nouam habec quzíiiohcíri. Al io crgo ríio. 
do incilligj potcíl ) pafsionem Ghriftí 
fexhibiram ftatim aperuiilc hoaimib iS 
januam regni cotíeftis: non tavncn folum 
prjcüifam & in hoc fenfu p.-opric tra6l«-
tur jác definí tur IISPC quacílio, inca,pr5C 
teromnia qu.c dixiiiiüs de mérito , 5c fa-
tisfailíoncChrifti^ duacaliac tarholiez vc-
ritates inciúdünturt Prior eft, ante m o r -
tem Chrifti nulii hóminum patuillc adi-
tumad ztcrnain Bcatí tudincm obtinen- G 
dám. Pcflerlor c i l , a mortc Chrifti om-
iies iuííos^ qui riil baberit ptirgándum j fta. 
tira intfodtici ad regnü coclorum. Sed hxc 
pofteríor qu^ílio proprium locum haber in 
jnateria éc beatíiüdinc , 5c ideo ^ ne ab i n . 
ÍHtüto more recedamss, in cuna locú vei)-
cíenda éft, prxfcrtim cuín ad Cxplicanda 
Chfif t i myftcriá , 5c valorem mcritorum 
ciusferé níhil pertincat. Ccrtum cftcnim 
cxprincipijS iara traditis, Chriftum exhi-
bendo fatisfaélloncm (quantum infeeft) 
íüfficicntifsímé aperuiilc ianuam r e g n i ^ 
abílülifle omne impcdimétUm , atq; adeó, 
quatu efl: ex paftc ChriíH, ftatim dari. A n 
yeróaliüdeíVcl ob alias caufasdifícrratur^ 
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aíterius fpeculationis eft, quamqua de fide 
fitnon diíícrri. Prior vero quaeftio poterat 
hoc loco difputari: tñ quia iiifcri5> occurrcc 
córaodior locus.cü agemus de f t a tu^ loco 
anirax Chrifti feparatx a corpore^ideó v i * 
que in i l lum locum differeada eft. 
A R T I C V L V S V I . 
VtTHm C hrífius per f u m ^ctfmcm 
r/jertierit exJur i . 
D fextum fieproceditur. 
Vidctur^quod Chriftus i - ^ i t , 
per fuam paísioncm non ^ é é ^ 
meruci it cxabarik-.Sicut 
chim cognitio veritatis 
t [ \ proprium Dco , i t a & íublimicas: 
fecundum i l iudPfai . i n . Excrlfus fa-
per omnesgentes D ó m i n o s , &: fuper 
eccíosgloria eius.Sed Chriftus,fecun-
dum quod homoj habuit cognitionem 
omnis veritatis ^ non ex aliquo mer to 
prarcedentc, fed ex ipfa vnione Dei) & 
hominis:fecundum iilud loan. i . V i d i -
mus gioí iameiuSjglor iam quafi vn ¡ -
geniti a patreíplenumgrari ír5& ver i -
tati;;. Ergo neqruc éxaltationcm habuic 
ex méritopaísionis,fed ex fola vniche. 
C a.Príeterea , Chriftus meruit íibi a ^.19.^.4. 
primo inftanti fuar conceptioniSjVt fu- «•í }4'»r. 
pra habitum eft, no autem maior cha- *' 
ritas fuit in coteporc pafsionis, quám 
ante. Cum ergo charitas fit merendi 
principium , videtur, quod non magis 
meruerit perpafsionem íuam exalta-
t ionem^quamanté . 
C j.Prartcrea, Gloria corporis reful- ff|>/,^6.<<»»-
tat ex gloria animar,vt Aüguft.dicit in Ume(i,,9'u 
Epiftola ad Diofcoriim. ScdChríÜus 
per pafsionem fuam non meruit exal-
tatioriem quantum adgloriam anima?^ 
quia anima eiusfuit beata á p r imo in -
ílanti íuíe conceptioms. Ergo néque 
ctiam per pafsionem meruit exalta-
tionem, quatum ad gloriam Corporis, 
CSed contra eíl;quod dicitur Philip.». 
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Faftus efl obediens vfque ad mortem, ^ 
morcem autem crucis, propter quod, 
& Deusexaltauitillum. 
Refpondeo dicendum , <$ meritum 
importat quandam xqualitatem iuft i -
tise, vnde & Apoítolus dicit Roma, 4. 
qtiod e i , qui operatur mercesimputa-
tur fecundum debitum. C ú m auté ali-
quis ex fuá iniuíla volúntate íibi at tr i-
bLiitpIus,quam íibi debeatur,iafl:ú eíl"^  
v t diminuatur etiá quantú ad i d , quod 
íibi debebatur: íicut cum furatur quis 
v n á o u e m , reddet quatuor, v t dicitur 
E x o d . i i . E t hocdicitur mererijin quá-
tum per hoc punitur eius iniqua volti-
tas.Ita etiácum aliquis fibi ex iufla vo- ^ 
lurate fubtrahit quod debebat habere, 
meretur, vt fibi amplias fuperaddatur, 
quaíi merces iull:^ vo!uniat¡s. Etinde 
e í l , quód ficut dicitur Luc. 14- Q j i Te 
liumiliaf,exaltabitLir. Chriftus autem 
i n fuá pafsione feiprum humiliauit i n -
frafuam dignitatem,quantu ad qua-
t uo r .P r imó qaidé3quantum ad pafsio-
rjem,& m o r t é , cuius debitor non erat. 
Secundó,quantu ad locum quia corpus 
eius poíitu eft in fepulcro ?& anima in 
inferno.Tert ió , quantum ad confufio-
n é f a opprobria,qu^ fuftinuit.Quarto, 
quantum ad boc,quod eRtraditus hu-
mana pote í la t i , fecundum quod ipfe Q 
dicit Pilatoloan. 19. Non haberes in 
me poteftatem, nifi datu tibieíTet dc-
fuper.Et ideo per fuá pafsione meruit 
exalrationé quanrii adquatuor.Primo 
quidé^quaritú ad rerurredioné glorio-
fanr vnde dicitur in Pfal.138. T u cog-
nouifti fefsioné meam 5 id eíl, humil i -
taté mese pafsionis, & refurre¿iionem 
meam.SecundOjquantum ad afcenfio-
n e i n c o e l ú t v n d e dicitur Ephef.4.Def-
cédit primum in inferiores partes ter-
xx- qui autc defcendit , ipíe eíl & quia 
afcendit fuper omnes coelos, Tertio^ 
quantü ad confeíTum paternas dexteraí 
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& manifeftationc diuinitatis ipfius: fe-
cundu ilíud Ifai. j2,ExaItabitur5& ele-
uabitur, & fublimis erit valde: ficut ob 
í lupuerut fupereti muíti ? íic inglorius 
erit inter viros afpedus eius. Et Ph i l i . 
2.dicitur. Faftus eft obediens vfque ad 
m o r t é , mortem autem crucis:propter 
quod&Deus exaltauit i l lum , & dedic 
illi nomcn3quod eíl fuper omne nomé: 
vt fcilicetab omnib9 nominetur Deus> 
&omnee i reuerentia éxhibeant ficut 
Deo.Et hoc eft quod fubditur .Vtin no 
mine lefu omne genu fleti:atur?coele-
ftiujterreftriu,& infernorü. Qj¿arto? 
quantü ad iudiciariápoteílaté:dicitur 
enim lob. 5 'i.Caufa tua quafi impij i u -
dícata efl: caufamjiudiciumqj recipies. 
^[Ad primum ergo dicendum 5 quod 
principium merendi, eft ex parte ani-
mse 5 corpus autem eft inftrumentum 
meritori] a¿lus. Et ideo perfedio ani-
mx Chr i f t i Q U X fuit merendi pr inci-
pium non debuit in eo acquiriper me-
r i tum , íicut pe r feü io corporis 3 quod 
fuit pafsionis fubieclu 5 & per hoc fuit 
ipfius meriti inftrumentum. 
^[Ad fecundum dicendum ,quód per 
priora merita Chriftusmeruitexalta-
tioneexparteipfius anima; cuius volü 
tas c h á n t a t e , & alijs virtutibus infor-
mabatur.Sedin pafsione meruit fuam 
exaí ta t ionem per modum cuiufdam 
recompcnfationis^etiam ex parte cor-
poris:iufnim eft enim, vt corpus quod 
fueratex charitate pafsioni fubiedLij 
acciperet recompcnfationem in gío-* 
ria. 
^ A d tertium dicedum, quod difpen-
fatione quadam fa¿lum eft in Ghrifto, 
vt gloria anima; ante pafsionem non 
redüdaret ad corpus,ad hoc quód glo-
riamcOrporis honorabilius obtineret, 
quando eam per pafsionem meruiíTeu 
Gloriam autem animíe differri non 
conucniebat 3 quia anima immedíaré 
yniebamr 
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vniebatur Verbo,vndedecens erat> yt A 
gloria replerecurab ipfo Verbo : fed 
corpus vniebarur Verbo, mediante 
anima. 
Dehoc articuloegimusín prior í tomo^dif-
put.40.feft. 3. 
O C loco Barthclomaeus Medina, 
proljxam inílituit dirputanonem 
"•"de medijs , quibus Chi i lH uieríta 
hominibusappíicantur, Óc curquibufdam,. 
non vero ómnibus fruítus infinitus meri-
torum C/iriíli cummunicetur. Seddífpu-
tatio hxc ñeque huius loci eíl, ñeque vnam 
tantüm TheologLc materiam , fed plurcs, 
eafque grauifsimas compleíliturjde gtatia, 
& iuíliíicatione d c f í d c , & operjbus.de Sa-
crattientis.de prscieíiinatione^ ac reproba- ^ 
tioii^ hominum, qu^: omnia pro d'gnit.ite I 
hoc loco t ra£ta íe , Tari: per fe confiat ¡ nec 
fieri poUe, nec expediré, in (ummam vero 
ea redigere , <Sc fupeiuacaneum cÁ\ , & mu-
tile- Quod vero ad p 'aefentem rem fpcíflrat 
paucis verbis aítigimus in pr ior i tomó, 
difp.4.re(5í:.3.mfinc. 
Q y / A E S T I O , L . 
De morte Chrifti, m fex artí-
culos diuifa. 
Einde coníiderandum eíl: de 
morte Chr i f t i . CE t circa hoc 
—14 q u í c r u n t u r fex. 
cPrimo, vtrum cóucn iens fuerit Ghr i 
ñ ü morí.CSecundo, vtrum per morté 
fuerit íeparata diuinitas ácarne .CTer C 
rio, v t r u m fueri t íeparata diuinitas ab 
anima ^ Quarto^vtr u Chriftus in t r i -
duo mortis í u e n t h o m o . Q u i n t o , vtriT 
corpus eius fuerit idem numero VÍULÍ, 
& m o r t u u m . f SextOjVtrum mors eius 
f i ta l iquidoperataadnoí lram la lu tem, 
A R T I C V L V S P R I M VS: 
'Vírif"1 conuéniensfuent Chripu woft, 
Dpr imi í fie proceditur.Vi-
detur,<ji no Fuerit cóueniés 
Chriftum moriJ l iud enim 
quod eíl" prima pnneipium 
an. \ .cor. 4. 
A - i r . ; ; 
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inaliquo generejnon d i fponi tu rper i j y W . t . «fí 
ludquod eíl conr ranu j i l i generi;iiettl í*^.' M ^ 
ignis , qui eíl pjincipium caioris,nünr cr opu. ¡.c, 
quampoteft eífefngidus.SedfiiiusUei ^ " ^ ' l ^ 
eíl fons&: principium omnis vitar^fecú o'o.^.i/ 
dum illud P í a l m ^ f.Ápud te cítÍCJS v i 
tse.Ergo videtur, quod non fuerit couc 
niens Chr i í lum mori . í lpr^te teaj M a -
ior cftdefeílus mor t iS jquá morbi^juia 
per'morbum perueniiur ad mono.Sed 
nófüit cóueniens C b r i ñ u ajjquo mor 
bo languefcereivt Chryíoíl .dicir . Er-
go eriam non luit conuemes C brini/m 
mori.íl^.Prce.terea L^ominus dicit, loa 
nis.iOiEgo veni.vt vjta hab^ i j&ab tm 
dantius habeáj;,^ed Dppofitum no per-
ducit ad oppc^^ii.Ergo videtur 3 quocj 
ron Fuerit conueniens Chrií l i í morí . 
C e d contra eFí,Guod dicitur loan. 1 r. 
Expedi t nobis, vt vnus homo moria-
t u r pro populo5& no tota genspereat. 
Qj^od quidem Gaiphas propheticc d i -
x i t , v t Euangeliíla teílatur. 
C ' efpódeo dicédi^quodcoueniés Fuit 
Chr i í lü mpri , Primo quide ad FatisFa-
ciendú pro humano genere, quod erat 
mort i adíudicatu propter peccatií: Fe-
cunda iHud GeneF. 2. Quacuq3 die co-
mederitis,inorte moricniini. EFt aute 
conueniés FatisFaciedi pro alio modos, 
cum aliquis Fe Fubijcit poenaj,quá alius 
meruit.Etideo Ghrií íus morí voluit , 
v t moliendo,pro nobis fatisíacerer, Fe 
cudu ülud.i.Pet.^. Chriftus Femel pro 
peccatisnoFtris mortuus eFt.Secudu ad 
oFtédédum verí tatem naturse aíí i imp-
tx'.Ficut en im EuFebius dicit.Si alicer 
poít conuerFationé cií hominibus, eua 
neFcens Fubito euolaret fugiés m o n é , 
ab ómnibus copararetur phantaFmati. 
Ter t io ,v t moriédo,nos á timore mor-
tis Uberaref.vnde dicitur ad Hebr.z.cp 
comunicabit carni^ík Fanguini, v t per 
morté deítrueret eü,qui habebat mor 
tís imperidjid eft?diaboium,& libera-
Vu 4 rct 
íet^o?;, quitimore morcis per tora v í - A 
tatnobnoxij erant f e r u i t u r i . Q j a n ó ^ t 
cofporaliter moriédo íimüitudini pee 
catijid e^poenaheati, daret nobis exé-
plum moriendi fpirituaürer peccato, 
vndedicicur Rom.fi.Q^iód ^nim mor-
luus efl: peccato, mortuus eít femel: ^ 
autem v i u i t , viuit Deo ica & vos exi-
ÍKmace mortuos quidem elle peccato, 
viuentes auté Deo. Qj-iinro, vt á mor-
tuisfefurgendo,^: v i r tu tem íuaoí len-
deret,qua \norrem íuperauir , & nobis 
ípem refurgendi á morruisdaret.Vnde 
Apoílolus dicit. i . a d Cor.ir.Si Chr in • 
prxdicatur^Liod refurrexit ámor tu i s , ^ 
f t i i t j v . ó . qaomodo quídam in vobis dicCir, quod 
íefurreft io mortuorum ñon efl:. 
^"Adprimum ergo dicendum , qüód 
C b n í l u s eíl: fons vitíe feenndum qóod 
Deus non autem fecundu qaod ho'tboí 
mortuus eí iauré fecundú quod homo, 
non fecundum quod Deus. Vnde Aug, 
dicit contra Feiicia. Abíír, quod C h r i -
ílus He fenferit morrem,vt quantum in 
fe eíl v i c a j V i t á perdiderit: fienim hoc 
ita eíTet^vira? fons aruiífet. Senfit ergo 
mortem participarione humani aífe-
OuSjque fponte fafceperat: n ó naruríe 
í u x perdidi tpotentiá jper quam cun-
¿í:a viuificat. 
<ÍAd fecundum dicendum, quod Chr i Q 
flus non Ojílinuit mortem ex morbo 
prouenientem, ne videretur ex necef-
íitare mori propter infirmitate natur^. 
Sed fuflinuit m o r t é ab exterioriil latá, 
Cui fe fpontaneu obtuUt? vtmors eius 
voluntaria oflenderetur.^fAd tenium 
dicendum, q u ó d v n u m oppofitum per 
fe non duci í ad alíud: fed quandoqj per 
íiccidenstflcutfrigidd, quandoque per 
accidens caíefacit. Et hoc modo C h r i -
íuis per fuam mortem nos perduxitad 
vicamjdum fuá morte, morté noflram 
deflruxic: ficutiÜe, qui pcená pro alio 
fuílinet^remouetpocnam eius. 
Artic.IT. 
HIc art.nulla índiget expofitione. Na congruentix.quas D . Thi m. sfFert, funr perípitua^áí de ili¡s:a:que alijs 
videri pcíTunt fententí? Patrum , quas íu-
pra retulimusagentes deparsione,6c cruci-
fixione. Nam ead^eíl horüm omnium ra-
tio. Vider i etiam poílunt h r rationes & 
alix apud Eufeb.lib.^de 1 emcnf.c . 12.. ÓC 
Aihan.ferm. de parsione & cruce Dominu 
I n fe lutionibus ítem argumemorum nulia 
efl difficulías, Círca foiutionem vero ad. a. 
cur Chriftus non aíTumpferit corporís ?g;n-
tud nes & n naturaliter moreretur, fi non 
cíTer violentcrocrifus.videantur qux d i x i -
musluperiori tcnio,difp.¿2.fe¿lfz, 
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Vtrumw morte Chrifii fuerit fe f a m a 
dmmitas a carne* 
p^^j Dfecundú í icproceditur .Ví-
L y ^ J detur, quódin morte Chr i í l i 
%kJhB fuerit feparata diuinirss a 
carne. Vt enim d ic i tu rMat t .27 .D0mi-
TÍÜS in cruce pendens clamabar, Deus 
meus,Deus meus, vt quid dereliquiíli 
HKfQjod exponens Ambr.dicit . Cia-
mabat homo, feparatione diuinitatis 
moriturus: nam cúm diuinitas á morte 
libera fit,vtique morsibi eíTenon pote 
rat^nifi vita difeederet: quia vita diui-
nitas efl:. Et fie videtur, quod in morte 
Chr i í l i íitdiuinitas feparata á carne. 
^ Í I . P Í seterea. Remoto remedio fepará 
tur extrema.Sed diuinitas vnitaefl car 
ni mediante anjma:vt fupra habitu efh 
Ergo videtur, cp curn in morte Chr i í l i 
anima íit feparata ácarne,quodper co* 
fequens diuinitas íit a carne feparata, 
C^.Przeterea, Maior eíl virtus viuifíca 
tiua Dei,qiiám anim?.Sed corpus mori 
non poterat niíi anima feparata : ergo 
multó minus mori poterat niíl fepara-
ta diuinitate. <ISed contra efl,quod ea 
qua! funt humana? natura: , non dicun-
tur de fiíio Dei; niíi ra tiene vnioni?, ve 
ítipra 
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tirtie, i .car* 
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Luc. in tiím 
•Jpintus \ef» 
in mcd.tú 
f y p r a h a b i t u m e f t . S e d d e filio D e l d í - A 
c i t u r i d , q u o d c o u e n i t c o r p o r i C h r i f t i 
p o f t m o r t e m / c i l i c e t e í í e f e p u í t u m : v t 
p a t e e i n S y m b o l o fidei, v b i d i c i t u r , q > 
í i l i u s D e i c o n c e p t u s e f t , & n a t u s e x 
V i r g i n e , p a í T u S j m o r t u u s , & f e p u l tus . 
E r g o c o r p u s C h r i f t i n o n f u i t i n m o r t e 
á d i u i n i t a t e f e p a r a t u m . 
C R c f p o n d e o d i c e n d u m / q u o d i l I u d , 
q u o d p e r g r a t i a m D e i c o n c e d i t u r , n u n 
q u á a b f q u e c u l p a r e u o c a t u r , v n d e d i c i -
t u r R o m á n . 1 1 , q u ó d fine p o e n i t e n t i a 
f u n t d o n a D e i , & v o c a t i o . M u l t ó a u t e 
rtiaior e f t g r a t i a v n ¡ o n i s , p e r q u a m d i -
u i n i t a s v n i t a eft c a r n i C h r i f t i i n p e r - B 
f o n a , q u a m g r a t i a a d o p t i o n i s , p e r q u á 
a l i j f a n t í : i f i c a n t u r ) & e t i a m m a g i s p e r -
m a n e n s e x fui r a t i o n e t q u i a h í c e g r a t i a 
o r d i n a t u r a d v n í o n e m p e r f o n a l e , g r a -
t i a a u t e m a d o p t i o n i s a d q u a d a m v n i o -
n e m a f F e c t u a l e m , & t a m e n v i d e m u s , 
q u o d g r a t i a a d o p t i o n i s n u n q u a m p e r -
d i c u r fine c u l p a : c ú m i g i t u r i n C h r i f t o 
n u i l u m f u e r i t p e c c a t ü j i m p o í s i b ü e f u i t : 
q u o d f o l u e r e t u r v n i o d i u i n i t a t i s a c a r -
n e i p í i u s . E t i d e o ficut a n t e m o r t é c a r o 
C h r i f t i v n i t a fu i t f e c u n d u m p e r f o n a m 
( k h y p o f t a f i m V e r b o D e i , i t a & r c m á -
í i t v n i t a pof t m o r t e m , v t f é i ' i c e t n o n C 
e í f e t a l i a h y p o f t a f i s V e r b i D e i , & c a r -
n i s C h r i f t i pof t m o r t e m ^ t D a m a f c c . 
d i c i t i n . ^ . l i b . 
A d p r i m u m é r g o d i c e n d u m , q u o d 
d e r e l i í t i o i l la no eft r e f e r e n d a a d f o i u -
t i o n e m v n i o n i s p e r f o n a l i s : fed ad h o c 
q u o d D e u s p a t e r e ü e x p o f u i t p a f s i o n i . 
V n d e r e l i n q u e r e i b í , n ó eft a l i u d , q u a r a 
n o p r o t e g e r é á p e r f e q u e t i b u s . V e í d i -
c i t fe d e r e l i ¿ l u m q u á t u m a d i l l a m o r a -
t i o n e m , q u a d i x e r a t [ P a t e r fi fieri p o -
te f t , t r á f e a t a m e c a l i x i í l e : v t A u g u f t . 
e x p o n i t i n i i b r o d e G r a t i a n o u i T e f t a -
m e n . 
A d f e c u n J a m d i c e n d u , q u ó d V e r b u 
D e i d i c i t u r v n i t ü c a r n ^ m e d i a n t e a n i « 
Art.I. 
m d , í n q u á r u m c a r o p e r a n i m i p e r t i -
n e t a d h u m a n a m n a t u r a m , q u a m filius 
D e i a í í u m e r e i n t e n d e b a t : n o n a u t e m 
i t a q u o d a n i m a í i t q u a f i m e d i d l i g a n $ 
V n i t a . H a b e t a u t e c a r o ab a n i m a q u o d 
p e r t i n c a t a d h u m a n a m n a t u r a , e t i a m 
p o f t q u a m a n i m a f e p a r a t u r a b e a : i n 
q u a n t u m fe i l i ce t i n c a r n e m o r t u a r c -
m a n e t e x d i u i n a o r d i n a t i o n e q u i d a m 
o r d o a d r e f u r r e d i o n e m . E t i d e o n o n 
t o l ! i t u r v n i o d i u i n i t a t i s a d e a r n e m . 
^ A d t e r t i u m d i c e n d u m , q u o d a n i m a 
h a b e t v i m v i u i f í c a n d i f o r m a l i t e r : & 
i d e o ea p r a r f e n t e , & v n i t a f o r m a l i t e r ^ 
n e c e f l e eft C o r p u s e l l e v i u u m . D i u i n i -
t a s a u t e m n o n h a b e r v i m v i a i f i c a n d i 
f o r m a l i t e r , f e d e í F e c l i u c : n o n e n i m p o -
te ftqfíe c o r p o r i s f o r m a . E t i d e o n o n 
e f t r n e c e í í e j q u ó d m a n e n t e v n i o n e d i u i -
n i t a t i s ad c a r n c m , c a r o fit v i u a : q u i a 
D é u s n o n e x n e c e f s i t a t e ag i t , f ed e x 
V'OiUntate . 
f . c . i j , rir-
XA faent. 
ex.eap.ú O" 
C O M M E N T A R I V S . 
EG r e g i a e f t r a t i o ^ u a D . T h o t n . p r o b a C corpus C h r i f t i in morte í ion fuiíTc á d iu in i tate feparatuni . Q u i a D e u s n e -
m i n e m priuat g r a d a i lU c c n c e í í a abfque 
eius c c i p a : grat ia autem vn ion i s fa f tae f t 
c o r p o r i C h r i f t i . Q i j a m ratione f u m p í i t ex: 
G r e g o r . N y f l e n , orar. i . de r e r u r r c f t . r u í u s í''f^,?7J)'/* 
verba in difpur. referam. E a t n q j confirraat 
D - T h o . c o m p a r a t i o n e { a f t a inter gra t iam 
vnionis^tk: adoptionis . N a gratia adoptio . CoyPt's c^ 
nis nunquam a m i t t i t u r í i n e CüIpa4er2;o n c . • ' '* ,Mm 
que gratia v n i o n i s , q u s m a i o r c í t , & e x luo H-tre iUtlH¡ 
genere permanent ior , c u m í i t fubftantialis jt^re. 
vnio ipfius diuinitatis . V n d e refte notat C^/VÍ. 
C a i e t a n . p r i m a m p r o p o í i t i o n e m a í l u m p -
t a m ince i l i gcndam e í í e de grat i js f u o g e . 
nere permanentibus^ac de fe i n c o r r u p t i o í - . 
l ibus . N a m g r a t i x , q u x c c n í i f t u n t i n a c l u 
fecundo cíe fe funt veluti tranfeuntes, 
haberi p o í f u n r , & amitr i fine cu lpa . 
Sed d í c e r e al iquis p c í T e t . q u a m u i s graria MiecHe* 
D e i de fe p e r m a u é s n o n auferatur fine c u l -
p a , m a n é t e fiibieífro; tam'- d e f t r u í l o f u b i e -
¿ l o poffc idacciciere. S icuc, li verum eft, 
per grat iam adoptionis a í i q u a s virtutes , 
. V u $ v e i 
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y c l q u a l í t a t c s pcnnanentes in tundl corpo^ 
r i h o m i n i s ^ q u a m u ' i s ' ú \ ± non amittantuf 
í i n e cu lpa manente ho in inc : tanien i l io 
jnortuodeftruentur/et iamfi ñ u l l a c u l p a m * 
tercedat, ergo eodem J3 iodo , cum grat ia 
vnionis fafta ü t humani ta t i , d e í l r u í t a per 
m o r t e m humai i i tate ^ t c l ^ t u r i l la grat ja . 
R e r p o d e t u r vn ionem ü t a m ita e í T e f a ^ a m 
c u m humanirate , vt per fe^^c ¡ m m e d i a t é 
fa¿ la et iam fuerit cum a n i m a , 8c corpore 
( v t fupra quaeft .ó. l a c c d i f t u m e l t ) & j d e ó 
quamuis per mortem deftrucla fuerit h u -
m a n t t . - s t n o n tamen d e í l r u f t u m o m n i n o 
fuit f u b i e ^ u m i n quo Vnio i l la fafta eflj ac 
pro inde non fuit p r i u a r u m gratia vn ion i s 
fibi concef ia .Diccs , E r g o n u l í a pars corpo-
r i s ^ e u m a t e n a c j i n q u a f a í t a e í i h e c vnio, 
feparata ejfl ampl ius á v'erbo/propter ean-
cj£}}iiracion.eni:,conretiUenc' autem eft p l a ñ e 
f a l f u m . Q i i í a par^ein^jOf riaf, q ue per c o n . 
t i n u a m actionen! refolul&antuf , Vnítaei 
erant V e r b o ; & tamenlvne dubitatione 
K*fp0nh ^  v i 1 a > d i m i c t c b a n t u r. i < e f o P d e r 1 r n ¿ g a.rld o 
feque lam/ iu ia in l iuiufmodi partibuSj^fim 
r e í o i u . u n t u r , & feparanuir pote lKi i c i .de -
ftrdiTubiécburíl,in q n o ' í a a e í l vriio. Q u ^ a 
l icet maneat eadem materia pr ima:non ta-
m e n manet in tatione c .rpocis h u m a n i , 
feu part ís h i m a n í corpor i s , cui f ¡ c t a effc 
h3:.c gratia. N a m propcerea.dicitur corpus 
h o c ' a í l u m p t u m mediante an ima , ~Vt h ic 
fexplicat D . i hom. ad, & latius d i x i m u s 
priori torno.di ib . i y . f e é i . ^ - . D e n i q u e in iliis 
p a r c i b u s , ci im non e í l e n t i t crum v n e n d s í 
a n i m ? , non fuit ratio.ob q u a m d i u i n i t a t í 
vniuse manerenr . 
I n fol.ad. 1 . (^bfcruandü e í l m a r g u m e n . 
To D . T h o m . p r o p j f ü i í l e fententiam A m . 
b r o í i ; exponentis verba i l la , D e a s , Deusy 
mens^'t quid derd iq . i t i í l i n a í d e d e r e l i í H o n e 
per feparatione diuinitatis á c a n C / : u i p o -
tui íTet e t iam adiungere H i l a r i u m cant . j £ 
i n M a t t h . d í c e n t e m , c/.-fft^r \ e u , a d D e u m 
corf>oris~)iox e ñ rec.edentis a fe f e r b i r o n t e H a t a 
¿ i f s i d i n m . I n f p l u t í o n e vero refpondet 
D . T h o m . al iter expcnendo verba C h r i f t í , 
de dereliftione p e r p e r m i í s i o n e m pafsio-
nis , 8c mortis . A d authoritatem autem 
A m b r o í i i n i h i l d i c i t , m o d e f t é i l l ü m repre . 
hcndens , 6c eius í e n t e n t i a m rel inquens, 
í n d i c a n s n u l l a m pati expof i t ione: <5c i d e m 
i u d i c i u m efl-de verbis H i l a r i ) ^ funt e n i m 
Í i m i l l i m a - P o d e m u s quide eos exponere de 
r e c e í T u , ve l feparatione diuinitatis n ó fub-, 
i..y • X n Y . 
Artic.II. 
í l a n t j a l i , f e d quoad p r o t e ñ i o n e m &: defen; 
fionem:ttamen v i x p a t i u n t u r v e r b a h ¡nc 
fenfum:fed de h o c p l u r a in Di fputa t ione . 
A R T I C V L V S I I I . 
l i a 
V trltm in morte Chrifti fuerit j a 




P t e n i u m fie p r o c e d i t u r . V i - i 
d e t u r , q u o d i n m o r t e G h r i f t i ^ J . Í Í . 
r u e n t r a c t a l e p a r a t i o d i u i n i - ^ ¡ ^ ¡ ^ 
t a t i s ab a n i m a . D i c i t e n j r n D o m i n u s op/c. r. 
l o a n . t o 6 l N e m o t o l i i t a n i m a m m e a m á M 6 «?. 
m e , f e d e g o p o n o e a m á m e i p í o ^ p ^ y?.^ p/^/».' 
t e í l a r e m b a b e o i t e r u m f u m e n d i e a m » n.toi. 
N o n a m é v i d e t u r , q u o d c o r p u s a n i m a ; 
p o n e r e p o f s i t , e a m á f e f e p a r a n d o ! q u i ^ 
a n i m a n o f u b i j e i t u r p o t e fia t i c o r p o r i s ^ 
f e d p o t i u s e c o n u e r f o . E t fie v i d e t u r , q> 
C h r i f l o , f e c u n d ú q u o d e f l V e r b i i L ' e i , 
c o u e n i a t a n i m a f u a m p o n e r e . H o c a u -
í é - e f t e á á fe f e p a r a r e , E r g o p e r m o n é 
a n i m a e i u s f u i t á . d i u i n i t a t e f e p a r a t a . 
C ^ . P r a r t e r e a , A t h a . d i c i t m a l e d i ¿ t U j Y n w T ' d i 
q u i t o t u m h o m i n e m q u e m a í í u m p f i t i . p ^ g t S -
D e i f i l i u s ^ d e n u o a í T u m p t u m , v e l i ibe-Í'¿<J'6* 
r a t u 5 t e m a d i e á m o r t u i s r e f u r r e x i l T e 
n o n c o n ^ í e t u r . S e d n o n p o t u i t t o t u s 
h o m o d e n u o a í T u m i j n i f i a l i q u a n d o fue 
r i t to tus h o m o á V e r b o D e i f e p a r a t u s . 
T o t u s a u t e m h o m o c o m p o n i t u r e x 
a n i m a & c o r p o r e . E r g o a l i q u a n d o fu i t 
f a ¿ t a f e p a r a t i o d i u i n i t a t i s & á c o r p o r e 
& a b a n i m a . & 3. P r a z t e r e a , P r o p t e r 
v n i o n e m ad t o t ú h o m i n e m : í i l i u s D e i 
v e r é d i c i t u r h o m o . S i e r g o fo iuta v n i o 
n e animae & c o r p o r i s p e r m o r t é , V e r -
b u m D e i r e m a n O t v n i r u m a n i m a ? , fe-
q u e r e t a r q u o d v e r é d i c i p o t u i í í c t , fí-
l i u m D e i e íTc a n i m a m . H o c a u t e m e f l 
f a i f u r m q u i a c ú m a n i m a fit f o r m a c o r -
p o r i s , f e q u e r e t u r , q u o d u e r b ü D e i f u e -
r i t c o r p o r i s f o r m a , q u o d e f l i m p o f s i -
b i l e , e r g o i n m o r t e C h r i í l i a n i m a f u i t 
á V e r b o D e i í e p a r a t a . 
C 4 . P r ^ t e r e a > A n i m a & c o r p u s a b í n - A 
u i c e m f e p a r a t a . n o n í u n t v n a h y p o í l a -
ñ s f c d d u x . S i i g i t u r V e r b u m D e i r e -
m a n f i t v n i t u m t a m c o r p o r i ^ q u á m a n i -
m a ! C h r i í l i j f e p a r a t i s e i s a b i n u i c é p e r 
m o r t e m C h r i f H , v i d e t u r f e q u i , q u ó d 
V e r b u m D e i d u r a n t e m o r t e G h r i f t i , 
f u e r i t d u a s h y p o í l a f e s , q u o d e í l i n c o n -
u e n i e n s . N o n e r g o pofl: m o r t é C h r i f t i 
r e m a n í i t a n i m a V e r b o v n i t a . 
< I S e d c o n t r a e f t ^ q u o d d i c i t D a m a f -
^ V *7' "* c e. 3. i n 1 i b . E t fi C h r i fe u s m o r t u u s c f t v t 
h o m o & fant^a e i u s a n i m a ab i n c o n t a -
m i n a t o d i u i f a eft c o r p o r e : d i u i n i t a s t a -
Ithr.l.ovth. 
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c a r n e r r v . q u l a ficut f u p r a d i f t u m e r ^ p e i -
m o r t é n o n e f t f e p a r a t a d i u i n i t a s V e r b i 
á c a r n e , CE A d f e c u n d u m d i c e n d u , q u o d 
i n V e r b i s i l l i s A t h a n a f i u s n o n i n t e l l e -
x i t ^ q u o d t o t u s h o m o d e n u o fitaíTump 
t u s ^ d e f l j o m n c s p a r t e s e i u s , q u a f i V e r 
b u m D e i p a r t e s h u m a n í e n a t u r a d e p o 
f u e r i t p e r m o r t e m : fed q u o d i t e r a t o t o 
t a l i t a s n a t u r x a í T u m p t ^ ^ f i t i n r e f u r r e -
c t i o n c r e d i n t e g r a t a p e r i t e r a t a m v n i o 
n e m a n i m s e & c o r p o r i s . ^ A d t e r t i u m 
d i c e n d u m , q u o d V e r b u m D e i p r o p t e r 
v n i o n e m h u m a n a : n a t u r a , n o n d i c i -
t u r h u m a n a n a t u r a : fed d i c i t u r h o m o , 
m e n i n f c p e r a b i í i s a b v t r i f q u e p e r m á - g q u o d e í l h a b e n s h u m a n a m n a t u r a m . 
í i t a b a n i m a d i c o , & c o r p o r e . 
f R e f p o n d e o d i c é d u j q u ó d a n i m a v n i 
t a eft V e r b o D e i i m m e d i a t i u s , & p e r 
p r i u s , q u á c o r p 9 , c u c o r p 9 v n i t u í i t V e r 
pt/tc.in b o D e i m e d i a n t e a n i m a ^ v t f u p r a d i d u 
a r ^ i . & . q , e [ t t Q ( { erf fo V e r b u D e i n o í i t f e p a r a t ü 
m m o r t e a c o r p o r e j m u i t o m i n u s l e p a r a 
t u eft a b a n i m a . V n d e f i cut de filio D e i 
p r e d i c a t u r i d , q u o d c o u e n i t c o r p o r i a b 
a n i m a f e p a r a t O j f c i l i c e t e í T e f e p u i t ü i i t a 
d e e o i n S y m b o l o d i c i t u r , q u o d d e f e e n -
d i t a d i n f e r o s , q u i a a n i m a e i u s á c o r p o -
r e f e p a r a t a , d e f e e n d i t a d i n f e r o s . 
TW.+'/ . /H í l A d p r i m u m e r g o d i c e d ü j q u o d A u - C d i u i f a ? fingulum e o r u m m a n f i t v n a m 
/',rfHM?^^ g u f t . e x p o n é s i i l i u d v e r b u m l o á . i n q u i - h v p o í i a f i s , V e r b i l i a b e n s . Q u a r e v n a 
y r i t ^ c u C h n í t u s í i t V e r b u > a n i m a , & c a -
A n i m a a u t e m & c o r p u s f u n t p a r t e s ef. 
f e n t i a l e s h u m a n a n a t u r x . V n d e p r o p -
t e r v n i o n e m V e r b i ad y t r u m q j e o r i í , 
ñ o r . f e q u i t u r , q u o d V e r b u D e i fit a n i -
m a v e l c o r p u S j í e d q u o d fit h a b e n s a n i -
m a r n v e l c o r p u s . í E A d q u a r t u m d i c e n -
d u m ^ q u o d ficut D a m a f c e n . d i c i t i n . 3. 
l i b r o , q u o d i n m o r t e C h r i f l i efl: f e p a -
r a t a a n i m a á c a r n e j, n o n efl: v n a h y p o -
í l a f i s i n duas h y p o í l a f e s d i u i f a , n a m & 
c o r p u s & a n i m a C h r i f l i f e c u n d ú í d e m 
e x p r i n c i p i o i n V e r b i h y p o f i a f i n a b u e 
r u n t e x i f l e n t i a m , & i n m o r t e i n u i c e m 
fid.ca. i f . ^ 
medio. 
r o , v t r u e x c o ( fef t v e r b u m , p o n a t a m -
m á , a n e x eo q u o d eft a n i m a , a n i t e r u m 
e x e o q u o d e f t c a r o . E t d i c i t , q u o d fi d i -
x e r i m i i s 3 q u ó d V e r b u m D e i a n i m a p o -
f u i t j f e q u i t u r , q u o d a l i q u a n d o a n i m a i l -
l a f e p a r a t a eft á V e r b o ; q u o d eft f a l f u m : 
m o r s e n i m c ó r p u s a b a n i m a f e p a r a u i r ^ 
a V e r b o a u t e m a n i m a f e p a r a t a e í í e n o 
d i c o ; S i v e r ó d i x e r i m u s ^ q u o d i p f a fe a n i 
m a p o n a t , f e q u i t u r , q u o d a n i m a i p f a á f e 
f e p a r a t a fin q u o d e f t a b f u r d u m . K e l i n -
q u i t u r e r g o , q u o d ip fa c a r o a n i m a f u a 
pon i t3 & i t e r u e a m f u m i t , n o n p o t e f t a -
te f u á , f e d p o t e f t a t e V e r b i m b a b i t á t i s 
V e r b i h y p o í l a f i s V e r b i & an iman & 
c o r p o r i s e x t i t i t h y p o f t a f i s ; n u n q u a m 
e n i m ñ e q u e a n i m a , ñ e q u e c o r p u s p r o -
p r i a m h a b u e r u n t h y p o f t a f i m , p r x t e r 
V e r b i h y p o f t a f i m , V n a e n i m f e m p e r 
V e r b i h y p d f t a f i s ) & n u n q u a m duce. 
G O M M B N T A R 1 V S. 
I c á r t í c u í ü s é x difl is íri f u p e r í o r i 
exp l i ca tus eft. í n folurione cairien 
p r i r n i a r g u m e n t i t r a £ í : a c D . D h o m . 
i l i a l o á n t s . i o . v e v b 3 . . J í g o pono afjir/tñ-m n izam, 
\ t í t e r a m f a m a m Ciím, n a m potejiate haheo po-
p c h d i animetm m e a m , & í l t f i t m f u m e n á t e a m , 
Q u í b u s videtur fignificare, V e r b a m d iu i -
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C h n f . 
SLuthym. 
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n u m animam a fe f c p a r a í l e , & i t en jm af- A. 
fumpíiflc.cjuia i l lud proniDrn^í^Ojprü per-
fona V c i b ; fupponic .Ecrefpondct tx A ü -
guf t in . t r A 4 7 . in luann. i l la verba d i ¿ H 
eíTc á Verbo non fecundum fe : fed ratione 
camiseta vt V e r b a m per carnena a n i m a m 
pofue r i t , id eíl: i ab eadem carne an imam 
fcparaucr i t , Se i te rum alTumpfcri t . Sed 
(qu idqu id f u de rcjpfa ) non ex i f t imo ta-
men propter harc verba elle ncccíTar iuni 
d k c r C j C a r n c m ipfam rpeciaiiter cócur r i í í c 
addcponcndam, (?c refumendam ¿ n i m a m . 
A ü j s c n i m duobus modi j po te í l fuflicien-
ter e x p i i e a r í i l lc i o c u s . P r i m ó . v r ^ ^ z w ^ n i -
h i l a l iud í i^n i f í ce t , quam v i tam corp^ra-
l e m ^ c u t c l l frequens in bcr iptura, &: i b i -
d e m p a u l ó antea: £O*HÍ paílor **im*m fusm 
ditfro ohibnsft4Íii\á.cR. v iram (uam: £ r i r a 
fenfus eíl faci l is , vitara mcam corpoialcm 
ponOjid cft^voluntarie amitropyr ¡rerum fu* 
*>tdm, idctt , ve ir«ru i l lam m i h i re f t i tuam, 
í c i r a exponunc Chryrol>.Thcopy!,<5c £ 1 1 . 
t h y m . V c l fecundo, íi per <íním«t» i n c c l l í -
gamus c í rcnr ia lem partcm , ferhnm por.ere 
Animi*i>r\oi\ cH: feparire i l lam á fe , fed fe-
p a r a u r a a corporcponer*. Pr ior tamen 
e x p o í i r í o videtur p r e p r í a 5c litcralis. 
I n fo lu t icnc ad fecundum a t t ing i tu f 
quz f t io an tota h u m a n í t a s habe#t al iam 
v n i o n c m ad V e r b u m d i f H n ü a m á par-
t i a l i b u í vn ionib i í s corporis , a n i m z ; 
q u z in morte fueri t amiíTa , &: in refurre-
« i o n c rcft i t i i ra. N a m Athanafius ib i c i -
taras a f í i fman tem par tcm i ad i ca t , Diuus 
Thomas vero n i h i l de hoc af f i rmauiu 
fed folum d í x i t total i ta tem natura redin-
Tegratam fuifle in refurreíVione per i t e . 
r a t a m v n i o n e m a n i m z , 5c corporis. Sed 
Iianc rem fatis difcufsimüs p r i o r i tomo, 
difpuratio. 17. feftio. f . v b i fententiam, 
q u i m hic indica : Athanaf .probabi l iorem 
dux imus . 
Circa folut ionem ad te r t ium t r a ¿ l a t 
D . T h o n as an ex vnionc V e r b i cü anima, 
Vel corpore , fequatwr-coramunicatio i d i o -
matum,quod anima í i t Dcus, Sccvidcan-
tur dida de hac xt fupra difputat . 14. fe-
í l ionc . 3 .&: .4 , d ifputat io . 15¿fc¿l iüne .6 . in 
í i n c . 
A R T I C V L V S I I Í L 
y i m m Chrijlm in triduo mertis ftterit 
hom* 
Artic . IIII . 
D q u a r t u m fie p r o c e d í -
t u r . V i d e t u r , q u o d G h r i \,it'u.'i.&-
í l u s i n t r i d u o m o r t i s fue i . 
r i t h o m o . D i c i t c n i m 1 
A u g . i ñ p r i m o d e T r i n i t . fi^^uo 
T a i i s e r a t i l l a fufeept io^que D c u h o m i " ' . i - e «p. 
n c f a c c r c t , & h o m i n c D c u . S e d i l l a Fuf ^ 
c e p t i o n o c c í T a u i t p e r m o r t e . E r g o v i - zm.fin. 
det5c» p e r m o r t e n o d c í i e r i t e í f e h o m o . 
fii.PraírcreajPhii. d i c j t i n . 9 . b t n i c . ^ ^ 
q u o d v n u f q u i f q j h o m o efi: f u u s i n t c l l c U ^ . ^ x ^ f , 
¿ h i s : v n d e & p o í l m o r t e . a n i m á P e t r i 
a l i o q u e t e s d i c i m u s , S a n a s e P e t r e o r a 
p r o n o b i s . S e d poft: m o r t é fílius D c i n o 
f u i t f e p a r a t u s ab a n i m a i n r e l i c f t u a l i . 
E r g o in i í i o t r i d u o fíii9 D e i fu i t h o m o . 
^ 3 . P r a ! t e r e a , O m n i s r a c e r d o s e f e h o -
m O j S e d "m i l l o t r i d u o m o r t i s , G h n í l ü s 
f u i t í a c e r d o s r a l i t e r c n i m n o v e r u m c f -
f e t q u o d d i c i t u r i n P í a f . 109 . T u es f a -
c e r d o s i n a r t e r n u m . E r g o C h r i í l u s i i i 
i l l o t r i d u o f u i t h o m o * 
C S e d c o n t r a , R e m o t o f u p e r i o r i , r e -
m o u e t u r i n f e r i u t . S e d v T i u u m , f i u e a n i -
m a t u m c í t f a p e r i u s a d a n i m a l , & a d 
h o m i n c m : n a m a n i m a l e í l f u b f t a n t i t 
a n i m a t a f e n f i b i l i s : fed i n i l l a t r i d u o 
m o r t i s c o r p u s C h r i í l i n o n fu i t v i u u m , 
ñ e q u e a n i m a t u m . E r g o n o f u i t h o m o . 
R e f p o d c o d i c e n d u m , q u o d C h r i í l u 
v e r é f u i i T c m o r t u u , e í l a r t i c u l u s fidei. 
V n d e a í f e r e r e o m n e i l l ü d , p e r q u o d r o l 
i i t u r v e n t a s m o r t i s C h r i í l i , e í l e r r o r 
c o t r a fidc.Propter q u o d i n c p i í E f y n o -
d a l i G y r i l I i d i c i t u r , S i q u i s n 6 c ó ü t c í u r M a u r , » 
D e i V c r b ü p a í T u m c a r n e , & c r ú c i f í x u Cf,' , ' / - 1 
c a r n e , & q u o d m o r t é g u l f o u i t c a r n e , ^ 
a n a t h e m a fit. P e r t i n e t a u t a d v e r i t a t c 
m o r t i s h o m i n i s v e l a n i m a í i s , q u o d p e r 
m o r t é d e f í n a t e í T e h o m o v e l a n i m a l : 
m o r s e n i m h o m i n i s , v e í a n i m a j i s p r o -
u e n i t e x í e p a r a t i o n e a n i m ? , q u c c o p í e t 
r a t i o n é a n i m a l i s , v e l h o m i n i s . E t i d e o 
d i c e r e C h r i f t ú i n t r i d u o m o r í i s h o m i n c 
f u i í r e , f i m p l i c i t e r , & a b f o l u í é í o q u é d o , 
© r r e n c u » 
Quceft.L. 
e r r o n e u m e f h P o r e í l t a m e n d i c ^ q u o d A 
C h r i f t u s i n r r i d u o fu i t h o r n o m o r t u u s . 
'nlih.i.de Q j i d a m t a m e n c o f c f s i í u n t C h r i í l u m 
jacf.i. pdr. -ín t r ^ L j 0 { 1 0 m i n c m ^ ^ { ¿ ^ d i c c c f s q u i -
ÍC ,í • i. i» ' * 
d c m v e r b a c r r o n e a ^ e d f e n f u m e r r o r i s 
n o n h a b é c e s i n fide-SicarHa^o de í a n -
á.jfidr.4. é^o V i c . q u i e a r a t i o n e d i x i c C h r i í l u m 
Itbr.y.Jettt. i n t r i d a o m o r t i s f u i í l e l i o m i n e m , q u i a 
i - L i . f . i . ¿ j j j j i p , ^ sn^mai-n e í l e h o m i n e m , q u o d 
t a m e n e í l f a l f a m : v t i n p r i m a p a r t e 
o l l e n f u m ere. M a g i f t e r e c i a m S i m e n -
t i a r í í i n . i i . d i f t . i e r r i i i i b . p o r u i t 5 q u o d 
C h r i f t u s i n t r i d u o m o r t i s Fui t h o m o 
a l i a r a t i o n e : q u i a e r e d i d l t q u o d v n i o 
a n i m a : c a r n i s n o n e íTe t de r a t i o n e ^ 
j h o m m i S j f e d fu f f i cere t ad h o c j q u o d 
a l i q u i d í i t h o r n o ,- q u o d h a b e a t a n i m a 
h u m a n a m C o r p u s , í i u e c o n i u n e t a , 
V p ' í ' T í ' fiuenonconiun^hí. Q j o d e t i a m p a r c t 
Mt'*- effe f a i f u m e x h i s q u í e d i ' f ia funt i n . r . 
1 i , m t ¿ . ^ ^ ^ j g q j j ^ fUpra f u n ^ G i r c a m o -
d u m v n i o n i s . 
A d p r i m u r n e r g o d i c e n d u m ^ quo,(J 
V e r b u m D e i f u í c e p i t a n i m a m ^ & c a r -
n e m v n i t a m : & i d c o i i i a f u í c e p r i o f ec i t 
D c u m h o m i n e m , & h o m i n e m P e u m o 
N o n a u t e m c e f í a a i t i l ' á f i í f c e p í i o p e r 
í e p a r a t i o n e m V c r b i ab a n i m a , v e l a 
c a r n e j c c í F a u i t t a m e n v n i o c a r n i s j & 
a n i m a r . 
^ A d f e c u n d ú d i c e n d u m , q u o d h o m o 
d i c i t u r e í í é fuus i n t e i i e L t u s 7 n ó q u i a in - ^ 
t e ü c d u s í i t t o t u s h o m o ? r e d q u i a i n t e l -
l e f t u s e f t p r i c i p a l i o r p a r s h o m i n i s ? i n 
q u o v i r t u a í i t e r e o n f i í t i t t o t a d i r p o f i t i o 
J i o m i n i s . S i c u t fi r e d o r c i u i r a t i s d i c a -
t u r to ta c i u i t a S j q u i a in c o c o í i f t i t t o t a 
d i f p o í i t i o c i u i t a t i s . 
^ A d t e r t i u m d i c e n d u m q u o d e í í c fa-^ 
c e r d o t e m , c o n u c n i t h o m i m i r a t i o n e 
a n i m a e : i n q u a e í t o r d i n i s c h a r a ¿ t e r ¿ 
V n d e p e r m o r r e m h o m o n o n p e r d l c 
o r d i n e m f a c e r d o t a l e m , & m u l t o m i -
ÍIÜS C h r i f t u S j q u i c í t to t ius f a c e r d o t i j 
or igOo 
A r t J I I i : ¿85 
C O M M E N T A R I V S . 
V x R i o Imius art . (fi refte confids-
rctur)eadc ell cuni illa,qua D , T h o . 
trawtauit fupra.q.^.art.j ' .an i n 
C h r i í t o hominc fafta fucric 
vn io anunse &: corporis. Qua ratione fu i t 
i i ccd la r i a i l la vnio a n i m x , & cerporis, v t . • 
Vcfj^fiérefChütt i l j , cade ratione fui tnecc 
ITariajVt pe r í euc ra re r homo 3 6c ideó ficuc 
ex p r inc ip io í i d e ^ q u o d Dcus f a í l u s c í l h o , 
i i i o , n e c e í ] a ic íequitUi- a í lünipí if le corpus, 
6c anirnam ínter í c v n i t á , i t a ex c o n t r a r í o 
p r inc ip iü jquód i n merte diíToluta fu i tvn íó 
ahj.ro^Sc corporis.fcquitiir tune D e u m de* 
lijíTe eíle hominc. Quocirca nulla hic fu» 
pi. r e í l nona difhcultas. V i d e á t u r d i d a p r i -
oiri t c m o . d í f p u t a t i o . í 4 . f e & . 4 . 
A n vero concedeno'um fit^in tricluo f u i f Dul"í4in^ 
fe C h r i í U i m qua^Üjo-ttt 'de'mcjdío loquen-
di , ¿k Durandusqui 'Jcrn in¿ 3.d.2.6.q.2.ab- DtiYtnd, 
folurdnbgat. Qn.a Chr l í l u s dic i t fuppo í i -
tu jn íubíifcens in duabus natmis , humana 
¿í, d iv ina : C h r i í t u s aurem in t r iduo non 
fubí i f tebat ín lil is dtiabus riáturis. I t e m í c -
fus non erat ih t ruduc, quia íi non crat ho-
rno, non crat h í c h o m b j ergo ñ e q u e crat 
Chr i f tus .Vnde infer t Durandus non eíic 
Vcrum , C h r i í l u m d e í c e n d i ü e ad inircros, 
iacuif le in ft-pulcio. Al]} vero d ixe ru r i t 
i n t r iduo vcré.ac proprie fuíílc C ñ v i í l u m , 
q u i á t u í t eius á n i m a : q i i z efl: C h r i ü m , I t á 
V v i c l c p h , ( v t r e f e i t \ /valdens. l ibro . i .do- rVMens» 
í í r i n a i i s í i d c i a n t í q n ^ cap.540qu^ ü f l í ? ^ 
cus in modo ioquendi non en aba t : tamen 
in fe fu j ratione loeution;s i n c i d i t 
í n r r rorein.queat ex Hugche h i t refere p.Thoml 
D . T h c m . D i c c b a c enim an imam elle ho 
in inem. Dicendum efl ergo p r o p r i é , & itt 
rigorc C h r i í l u m v v t fignificat lubf i í len-
teín in dup l i c i natura i n t e g r a c i ó n perman f11 . 
í.iíTe i n t r i d u o , v t aigumeritum íup ra fa- v,ye¿>j|¿J| 
¿llim probac: ramen per í inecdochera t r i , fittsfunitl 
buendo p a r t í ^ppeilationem to t ius , dit í-
t u r C h r i í l u s f u U l c in t r id-io. í icut nunc idi-
c i tu r Sanftus Pctrus efíe in coelo.Vel cer-
t :e(vtCaict , hic nolat circa t i t u l u m a r t i . j 
C h r i í r u ; in tr iduo non í ignificabat fuppo-
í i t um di¡arum naturarum , i de í l } diuinica-
t i s , & hurjiarrtatis.retí fuppohtum dininí-. 
tatis.ouod'erit v n i t ü m aniir:aí3¿< cor-
p ó n . S c d harefunt fatisde c^ur. 
i l i o n - d e modo io . 
< quendl. 
A R T I " 
l i i . 5. met, 
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A R T Í C V L V S V . A 
Vtrum fuent i d m numero cor fus Chri-
Jíi viHtnús ft) mortm. 
D q u i n t u m fie p r o c e d h 
r u r . V i d e t u r ^ q ; n o f u c r i t 
i d é n u m e r o c o r p ' C h r i 
í l i , v i u e n t i s ) & m o r t u i . 
C h r i O : 9 e n i m v e r é m o r 
t u u s F u i t , ficut & a l i j h o m i n e s m o r i ú -
t u r . S e d c o r p u s c u i u f c u m q j a l t e r i u s h o 
m i n i s , n o cft fimpliciter í d e m n u m e r o 
m o r t u u & VÍULÍ : q u i a d i í F e r u n t e í T e n -
t i a l i d i f f e r é t i a . E r g o neqj c o r p u s C h r i -
Í H , ell: fimplicitcr i d é n u m e r o m o r t u i i 
& v i u ü . C 2 . P r a ; t e r e a 3 S e c u n d u P h i l o f . ^ 
i n . ^ . M e t a p h . Q a a c c u m q j f u n t d i u e r f a 
f p e c i e / u n t e t i a m d i u e r f a n u m e r o . S e d 
c o r p u s C h r i f t i v i u u , & m o r t u u m f u i t 
d i u e r f u m f p e c i e ^ q u i a n o n d i c i t u r o c u -
l u s , a u t c a r o m o r t u i , n i f i s e q u i u o c c : v t 
p a t e t p e r P h i l o f o p h ü i n . » . de A n i m a 
& . 7 . M e t a p h . E r g o c o r p u s C h r i f l i n o 
f u i t fimplicitcr i d e m n u m e r o v i u u n i j 
& m o r t u u m . C 3. P r a e t e r e a , M o r s eft 
c o r r u p t i o q u a s d a m . S c d i K u d q u o d c o r -
r ú p i t u r c o r r u p t i o n c r u b f t a n t i a l i j p o f i : -
q u a c o r r u p t u m é f t , i á n o e f t : q ú i a c o r -
r u p t i o , e f í m u t a t i o de e íTe i n n o n e í T é . q 
C o r p u s e r g o C h r i í l i p o f t q u á m o r t u u 
f u i t , n o n r e m a n í i t i d e m h u m e r o , c ú m 
m ó r s fitfubftantialis c o r r u p t i o . 
S e d c o n t r a e í l ^ q u o d A t h a n a f i u s d i -
c i t i n E p i í l o l a ad E p i d c t u m : C i r c u n -
c i í b c o r p o r e , & p o t a t o , & m á d u c a n t e , 
& i a b o r a n t c ? & i n l i g n o a í f i x O j e r a t i m -
p a f s i b i l e j & i n c o r p o r e u m D c i V e r b u , 
h o c e r a t i n f e p u l c r o p o f i t u m . S e d c o r 
p u s C h r i f l i v i u u m f u i t c i r c u n c i r u m , & 
i n l i g n o a f f i x u m . C o r p u s a u t é C h r i í l i 
m o r t u u m fui t p o f i t u m in f e p u l c r o . 
E r g o h o c i d e m c o r p u s , q u o d f ü i t v i ü u , 
f u i t e t i a m m o r t u u i i i . 
R c f p o n d e o d i c e n d u ^ q u ó d h o c q u o d 
Artic.V. 
d i c o fimplicitcr, p o t e f l a c c i p i d u p l i c í -
t c r . V n o m o d o f e c u n d ü q u o d fimplici- í i h r . t . T o f , 
t e r i d e e í l q u o d a b r o l u t é j f i c u t f i m p l i c i - tlilv* 
t e r d i c i t u r q u o d n u l í o a d d i t o d i c i t u r , v t 
P h i l o f o . d i c i t . E t h o c m o d o c ü r p 9 C h r i 
í l i m o r t u u , & VÍULÍ fimplicitcr fu i t i d é 
h u m e r o : d i c i t u r e n i m a l i q u i d e íTe i d e m 
n u m e r o fimplicitcr,quia eíl: f u p p o f i t o 
i d é . C o r p u s a u t é C h r i f t i v i u u , & m o r -
t u u m , f u i t f u p p o f i t o i d e m : q u i a n o h a -
b u i t a l i á h y p o f t a f i m , v i u ú & m o r t u ú , 
p r s e t c r h y p o f t a f i m V c r b i D c i ^ v t f u p r a 
d i c t ü c f t . E t h o c m o d o l o q u i t u r A t h a -
n a f . i n a u t h o r i t a t e i n d u £ l : a . A l i o m o d o ^ 
l i m p l i c n c r i d e e i t , q u o d o m n i n o v e l ro ¡n 
t a l i t e r : & fie c o r p u s C h r i f t i m o r t u u m Sed t m * * 
& v i u u m n o n f u i t fimplicitcr i d é n u -
m e r o : q u i a n o f u i t t o t a i i t c r i d e m , c ú m 
v i t a fit a l i q u i d d e c í T c n t i a c o r p o r i s v i -
u c t i s : eft e n i m p r a e d i c a t u m e í f e n t i a f e , 
n o n a c c i d e n r a í c . V n d e c o n f c q u c n s c f t ^ 
^ c o r p u s , q u o d d e f i n i t e í í e v i u u m , n o n 
t o t a i i t c r i d é r e m a n e a t . S i a u t é d i c c r c -
t u r , q u o d c o r p u s C h r i f t i m o r t u u m t o -
t a i i t c r i d é r e m a n e r c t j í e q u e r e t u r q u o d 
n o e í f e t c o r r u p t u m , c o r r u p t i o n e d i c o 
m o r t i s : q u o d eft harref i s G a i a n i t a r L j , v c 
I f i d o r . d i c i t j & h a b e t u r i n D e c r c í i s . 2 4 . 
q u í c f t . 3 . & ; D a m a f . d i c i t i n . ^ . l i b . q u o d 
c o r r u p t i o n i s n o m e n d ú o fignificat:vno 
m o d o f e p a r a t i o n é a n i m x á c o r p o r c . & 
a l i a h u i u f m o d i r a l i o m o d o p c r f e ¿ l á d i f 
f o l u t i o n é i n e l e m e n t a . E r g o i n c o r r u p t i 
b i í e d i c e r e c o r p u s D m ( r e c u n d u m l u l i a ^ M S . 
n u m & G a i a n u m ) f e c u n d u m p r i m u m e4^ m D e ' 
c o r r u p t i o n i s m o d u m a n t c r e í u r r e f t i o J.Í^. 
n é , c f t i m p i u m , q u i a c o r p u s C h r i f t i n o k?"**** 
e í í e t c o n f u b f t a n t i a l c n o b i s , n e c i n v e - ¿ Z c d i T * " 
r i t a t e m o r t u u m c í T e t j n c c f e c u n d u v e - ^ - t , 
r i t a t c f a l u a t i e í T e m u s . S e c u n d o a u t e m ( * l i m ' f \ 
m o d o c o r p u s C h r i f t i f u i t i n c o r r u p t u . 
A d p r i m u m e r g o d i c e n d ü m , q u ó d 
c o r p u s m o r t u u m , c u i ü f c u m q j a l t e r i u s 
h o m i n i s n o n r e m a n e t v n i t u m a l i c u i 
i i y p o f t a f i p e r m a n é t i , f i c u t c o r p ' C h r i -
fti 
Quasft.L: 
.j.i m o r t u u m . E t i d e o c o r p u s m o r r u u m 
e u i u f c u m q u e a l t c r i u s h o m i n i S j n o n eft 
a d e a i f i m p l i c i c e r , í e d f e c u n d i u n q u i d : 
q u í a c í l í d e m f e c u n d u n i m a t e r i a m , n o 
a u c e m i d e m f e c u n d u m t o r m a m . C o r -
p u s a u t é C h r i í H r c m a n e c i d e m í l i T i p i i -
c i r e r p r o p t e r i d c n t i t a r e r n F a p p ó f i t i j v e 
U ttt.drt, d i c ^ a m e f t . € A d f e c u n d u m d i c e n d a m : 
q a o d q u i a i d c n u m e r o d i c i t u r a i i q u i d 
f e c u n d u m f L i p p o f u u m ^ d e m a u t c f p e -
c i e e í l i d c m f e c u n d u m f o r m a m , v b i -
c u m q ; f u p p o í i r u m f u b í i f t i n n v n a fo la 
n a t u r a , o p o r t e t ^ q u o d f u b l a t a v n i t a t e 
f p c c i e i j a u f e r a t u r v n i t a s n u m e r a ü s . S e d 
h y p o f t a ü s V c r b i D e i f u l p f i í l i t m d u a -
b u s n a t u r i S j & i d e o q u a m u h i n C h r i f t o 
n o r e m a n c a c c o r p a s i d c f e c ü d u f p e c i c 
h u m a n í e n a r u r ^ 3 r c m a n e t t ñ i d e m n u -
m e r o f e c u n d u m f u p p o í i t ü V e r b i Ü e i , 
€ A d t e r t i ú d i c é d u m , q u o d c o r r u p t i o , 
& m o r s n o n c o m p e t i r C h r i f t o r a t i o n e 
í ' u p p o f i t i f e c u n d u q u o d a t t é d i t u r 
ta s , f cd r a t i o n e naturse 5 f e c u n d a q u a m 
i n u e n i t u r d i í i c r e n t i a m o r t i s ^ v i t x . 
A r t . v ; ^87 
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Efponí i 1 D .Thom.cf t , í i m p l i d r c r j d 
ift abfü lure ,^ : fineaddico fuiffeidem 
numero corpus prv.prcr ident i ta tcm 
fuppofi t i :non tarncrifuiíTc o i n n i n o , & ex 
omnipa r t e idem, cum fuerit fubdiucrfis 
fermis. D e qua alTertlonequoad rem ip -
fam poí tea difputabimus. Q^ioad i n t e l l i . 
Oha^ lik gsn t iam vero Iherx D . T h o m . d i f í i c i l c c í l , 
t] iod aic, i i lud dici í impl ic i te r idem nume-
r o ^ u o d eí i fuppofito idem. A n i m a c n i m , 
& corpus Ci i r i íH ínter fe non crant vnum 
n u m e r o , e t i a n i í i cflent fuppoí i to í d e m , 6c 
humani tas , 6c diuinirasnon fun tnumero 
a d e m a r í a m f i fint fuppofico idcm.Ec fimjli-
t e r , fi C h r i í l u s dimit teret an imam, quam 
habe t , & a í T a m e r c t aliam , non proprcrca 
cíTent vna numero j l i c c t e í f en t i n e o d e m 
fjfanfa,. iuppof i to . í le fpondeo, ro tum hoepertincre 
e t í a r a ad modum l o q u e d i . E x i ü i m o tamen 
D . T l i o r n a m locutum elle in co lenfu , quo 
fuperíori tomOjdifput . i^.feft. %. c ü e o d e m 
D i » o T h o m a , d i x i n m s , í i V c r b u a í lumerec 
A p l o r e s í i u m a n i r a t e s / u t u r u m eííc vnum h o . 
in inen^óc non plurcs. Sic ergo in p ra ; í cn t i 
dici t j elle id? corpus numero propter i d r . 
t i tarem f u p p o l i t i , Icqucndo de corpore i n 
concreto, ü b i e c t i o n e s autem fad^eio u iu 
probant naturas , vcl p4rtes in a b í b a d o 
fumf)tas n ó pclfc dici idem nuineto prop-
ter identitatcm füppofm. 
A R T 1 C V L V S V I . 
Vtrum mors Chrifti a lumd operata fit 
íid nojíram f i l ü i e m . 
B 
D f e x t u m í l c p r o c e d i t u r . V i - 7 r 1 , 
d e t u r , q u o d m o r s C h n l t i m h i l 4U1,ÍOr &• 
o p e r a r a fit ad n o í r r s m fa iute , i-i6-"- • -
M o r s e n i m e f t r q i j a . 6 d a m p i i u a t i o : e í r 'a * ® *0f 
e n i m p r i u a t i o v i t í t . S c d p r i u a t i o , c u m 4. 
n o n í i t r e s a l i q u a ^ n o n h a b e t a í i q u a v i r 
t u r e m a g c n d i . E r g o n o n ' p o t u i t a l i q u i d 
o p e r a r i ad n o f i r á f a i u t é . ^ i . P r ^ t e r e a , 
l - ' a í s i o C h r i f l i o p e r a t a eÜ" ad n o Q r a m 
f a l u t é p e r m o d u m m e r i t i . S i c a u t é n o n 
p o t u i t o p e r a r i m o r s C h n í l i i n á in m o r 
r e f e p a r a t u r a n i m a á c o r p o r e , q D ^ e í l 
m e r e n d i p r i n c i p i u m . E r g o m o r s C í u i -
í l i n o n e í l o p e r a r a a l i q u i d a d n o í h a m 
f a l u t c m . C j . P r s e í e i e a , C o r p o r a l e n o n 
e í l c a u f a f p i r i t u a ü s : S e d m o i s C h i i í i i 
f u i t c o r p o r a ! i s , n 6 e r g o p o t u i t e íTc c a u 
fa f p i r i t u a ü s noflras í a l u t i s . C S e d c ó t r a 
e í l : q u o d A u g . d i c i c i n . 4 .de T r i n . V n a ' 4 - ' ' ? ' " V -
m o r s n o í l r i S a í u a t o r i s ( í c j l i c e t c o r p o ^ " f i " ' } ' 
r a l i s ) d u a b u s m o r r i b u s n o f l r i s ( i d e í l , 
a n i m í e ) & c o r p o r i s ) f a l u t i fuit , 
R e f p o n d e o d i c e n d ü m , q u o d d e m o r r e 
C h r i f t i d u p l i c i t e r i o q u i p o í s i m u s . V'no 
m o d o j f c c u d ñ q u o d e í l in fíerí'.alio m o 
d o f e c u n d ú q u o d e í l in f a d o e í T e . D i c í -
t u r a u t e m o r s e í f e i n f i e r i ^ q u á d o a l i q u i j 
p e r a l i q u a m p a f s i o n e m v e l n a t u r a i e , 
v e l v i o í e n t a m t e n d i t i n m o r t e m . E E 
h o c m o d o i d e m e í l í o q u i de r n o r t e 
C h n í l i , & d e p a í s i o n e i p í i u s , E t i t a fe-
c u n d u m h ú c m o d u m o r s C h r i f t i c a u f a 
efe f a k u i s n o í c r ^ f e c u n d u m i d q u o d o«/f^.4.pu 
tic ^ 
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d c p a f s i o n c í u p r a d i c h i m c f t . S c d i n f a - A 
á o c í T e j m o r s C h r i f t i c o n f i d e r a t u r , í e -
c u n d u m q u o d i a m f a f t a e f t f e p a r a t i o 
c o r p o r i s & a n i m e 5 & fícnuncíoquimuf 
d e m o r t e C h r i f t i . H o c a u t e m m o d o 
m o r s C h r i f t i n o n p o r c f t e í T e c a u f a 
fa lu t i s n o f t r ? p e r m o d u m m e r i t i , f c d 
f o l ú m p e r m o d u m c f í i c i e n t i ? : i n q u a n -
t u m f c i l i c e t n e c p e r m o r t e m d i u i n i t a s 
f e p a r a t a fu i t a C h r i f t i c a r n e : & i d e o 
q u i c q u i d c o t i g i t c i r c a c a r n e m C h r i f t i ^ 
e t i a m a n i m a f e p a r a t a , fu i t nob i s f a l u , 
t i f c r u m v i r t u t e d i u i n i t a t i s vnitx. C 6 _ 
í i d c r a t u r a u t e m p r o p r i é a l i c u i u s c a u f c 
c f F e í t u s f c c u n d u m fimilitudinc c a u f x : 
v n d e q u i a m o r s efl: q u í d a m p r i u a t i o ^ 
v i t ^ p r o p r i f ^ c í F c í b u s m o r t i s C h r i f t i 
a t t c n d i t u r c i r c a r c m o t i o n e m e o r u m , 
qua? c o n t r a r i a n t u r n o f t r a falutl .^ quar 
q u i d e m funt m o r s a n i m g & m o n c o r -
p o r i s ^ i d e o p e r m o r t e m C h r i f t i d i -
c i t u r e íTe d e f f r u £ l a i n n o b i s & m o r s 
a n i m e , q u a : c n - p e r p c c c a t u m n o f t r u m 
( f e c u n d u m i ' l u d R o m . 4 . T r a d i t u s e f t , 
f c i l i c e t i n m o r t C j ^ p p t e r d e l i r a n o f t r a ) 
& m o r s c o r p o r i s , que c o í i f d t i n f c p a r a 
t i o n e a n i m e - . f e c ú d u i l l u d p r i m a : ad C o 
n n t . i A b f o r p t a eft m o r s i p v i s o r i a . 
A d p r i m u m e r g o d i c e n d u m , q u o d 
m o r s C h r i f t i e f t o p c r a t a f a l u t e m n o - C 
f t r a m ex v i r t u t e d i u i n i t a t i s v n i t a s ; & 
n o n e x fola r a t i o n c m o r t i s . c A d f c c u n -
d u m d i c e n d u m , q u o d m o r s C h r i f t i f e -
c u n d ü q u o d c o n f i d c r a t u r i n f a d o e í T e , 
e t í i ñ o n eft a d n o f t r a m f a l u t e m o p c -
r a t a p e r m o d u m m e r i t i ' . e í l t a m c n o p e -
r a t a p e r m o d u m c f f i c i c n t i X j V t d i d u m 
eft. A d t e r t i u m d i c e n d u m , q u o d m o r s 
C h r i f t i f u i t q u i d e c o r p o r a l i s : fed c o r -
p u s i l lud fu i t i n f l r u m e n t u m d i u i n i t a -
t i s f ibi vni tse 5 o p e r a n s i n v i r t u t e c ius 
e t i a m m o r t u u m , 
C O M M E N T A R I V S . 
V o docet in hoc a r t í c . D . T h o m . P r í -
m u m eft, C h r i í l u m per mortem i n f a . D 
Artic.VI. 
¿lo cfTc n i h i l meruiíTe nobis: fed folum per 
mortem i n fieri.Quod eft dicere, Chr i f tura 
meru i í l e nobis toto tempore , quopatieba-
t u r : i n inf tan t i vero mortis i am non mc-
rui íTe.Quod eft ver í í s imum^quia tune iam 
non erat homo ,nec via tor , v t l a t i u s eft á 
nobis d i fputa tum i n fuperiori tomo difp. 
l y . í e C t . 3. A l t e r u m eft .mortem Chr i f t i i n 
faí locíTe p e r m o d ü e f í i c i en t i ^ operatam 
cííe noftram falutem. Quod necef la r ió eft 
intel l igendum de carne ipfa , feu h u r a a n í -
tare,quod fcillcet,rationc mortis fucr i t ve . 
lut í p r o p e r t í o n a t u m , & accommodatu i n -
ftrumencum adaliquos e f r c í l u s n o f t r z í a -
lu t i s , v t e t i á hic Caietan. & /Medina eje-
p l i c a r u n t , & i s t i a s d ix imus p r i o r i tomo, 
d i f p . 3 u fef t .7 . 
D I S P V T A T I O X X X V I I L 
I n t r c s f c ó t i o n e s d i f t r i b u c a . 
De morte Cbrifl i quoad ¡uhjlántíamy 
& caufas eius. 
P Oftquan i d i fpu ta tum eft de pafsíone C h r i f t i , confequens ef t , v tdc i l i ius morte dilTeramus. D e q u a t r ia d i fpu 
tada oceurrunt : p r i m u m de morte ipfa fc-
cundum ic , quod i n hac difputarione bre-
uiter cxpediemuSjquia circa D . T h o m . l i -
t e ramomniafe rc t a i t a funt.Secundo , de 
p rod ig i í s ,quaE i n ea morte acciderunt , de 
quo dicemus difputarione í equenc i . A c dc-
nique de tempore quo i l la mors accidir, 
l i sc enim fola circunftantia explicada fu -
pereft. Caeterse enim ipfa pafsicne expof i -
tx funt . 
S E C T I O P R I M A . 
V t m Chriflus y eré, ac naítirahter r/wr~ 
í m s f u t n t . 
N' O N D c f u c r u n t h ^ r c t í c í q u í nega-rent , C h r i f t u m vere mor tuum eí íe ; í t a e n i m f e n f e r u t C a i a n i j V t hic D . n.Thom, 
T í i o m . r e f c r t e x Damafc . l ib . j .de í i de . cap . Dam^ ft. 
^S. & I f í d o r . 8. Erymolog .cap . 5-Ecidem iM*** 
necc í íe eft fcnfiile hzrcticos omnes, q u i i n 
Chrifto veriracem humanse na tura , aut 
corporis h u m a n i , aut corporis pafsibilis 
nega-
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hegarunt ,quorum errores fufe r e l a t i , atq; 
re fura t i fun t in . i . tom.qu2s í í : .4 6c.^.<3c.i 4 , 
H i hseretici n u l l u m omnino habent fun-
damentum^nifi fortaíTe^quod indicens, 8c 
indecorum il l is v i f u m eíl: D e u m m o r í , vel 
c e r t e : q u ó d p u c a r u n t C h r i f t i corpus ex v i 
vn ion i s f a f tum eíTe impafs ib i le .Quod v í -
detur et iam feníifte Aiii&ft>í.libr.i o.in L u -
Cbnliutre eam^uatcnus fentiCjRc'teftanú fuií le d i u i -
retn-jrtuHs, n i ta tem recedere á córpore ,v t mor i pofter. 
A t vero fídei vericas i m ó & articulus 
p | , fídei e f t , Chr i f tum verc fuiflc raortuum. 
I n qua veritate probanda non oportet pro-
l i x i u s i m m o r a r i , quia veiba E u a n g c l i í l a ¿ 
r u m funt e x p r e í l a , «Sc-in ó m n i b u s l y m b o -
liseam apercc p r o f í t e m u r . A c d e n i q u c l ixc 
eft vnica íiues, & fpes C h r i í n a n o r u r a , q u i 
per mortem C h r i f t i credunt fe cfte r é d e m -
pcos á mor te peccati , & abaererna mor-
te a n i m ^ i & corporis. Rarioncs vero funt 
theologicae q u i d e m , quia ad manifeftat io-
nem diuinrc íapient i^^Sc v i r t u t i s , & ad de, 
lendum d e l i r a noftra , i d fu i t conucnien . 
t i f s imun . iux ra i l l u d . M o r t ü t i s cj i profter d ; l i 
t í a no j l ra > ad Roman.4 .Phyf ic^ veró, ,quia 
reuerahabuit corpuspafsbile , & mor ta le , 
& to t d o l o r í b u S j a c pafsionibus affedunt 
eft , v t ad in te r imendum hominem Fusrinc 
fufl ícienti ís imi. 
Sed hinc nafc icurdubium, an ¡Ha mors 
fuerit naturalis.Poteft auiern dici natura-
lis .vel v td i f t i ngu icü r a miracuíofa ^ vel ve 
diftina u i tur á violenta , vel v t dií l ínguituir 
á ü b e r a , & d c í ingulis b reu i t é r dicemus. 
D i c o ergo fecundo , mors C h r i f t i ¡n fe 
Mors tbt i* n o n fu i t miraculofarfed naturalis. E x p l i -
p mturd* co .Narav tmors i n Chrií^o íócum habe-
re t .Quoddam miraculum fupponi neceftc 
f u i t , n imi rumvtquamui san ima eí le t glo-
riofa j corpus permitceretur eíTe paTsibi. 
l e , & hoc fenfuomnespafsio,6c d o l o r , & 
mors Chr i f t i poteft dici miracuíofa , t an . 
quam ex mí racu lo prouenjens. A t vero 
fuppofito hoc m í r a c u l o , dicimus Chr i f t i 
mor t em fuiíle nauiral^,ideft ex v i actionis 
natura l ium caufarum neceíTar io , ac na-
t u r a l i Ordine fubfecutam. Quo i n fen-
f u eft certa concluíio , quam docent 
Theologiin,3'4diftin<fti. 1 6 . q u i e t i a m a d -
d u n t , f u t u r u m potius fuiíle rnagnum mi ra 
c u l u m , í i e x t a l i b u s tonnencis i n ta l i cor-
pore mors nonfuííTet fubfecuta. Ratione 
dcclaratur,quianaturale e f thomin i , v t ad 
conferuandam v i tam talem Corporis d i fpó 
A fitíonem, ac c o m p o í i t i o n e m r e q u í r a t , i ta 
v t í i i l l a d i f lb lua tur , vel r emi t t a tu r vfquc 
adcer tum gradum,vel t e rminum , fub iiío 
coferuari, nequeat: fed corpus C h r i f t i D o -
m i n i magnam pcrpafsionem p a í l u m e f t al 
t c ra t ione i i^ & d i í lo lu t ionem quandam de 
bitac compofitionis quatcnus fanguinem 
fuum eftudit , & cum eo aiios humores. 
E x quo necefle etiam f u i t , v t magna vis 
v i t a l i u m , & animal ium fp i r i tum ef t luxe-
r i t , e r g o , c u m b r e alteratio, & d i í lo lu t io 
mul t i s horis duraueri t , n e c c í í a r i u m fuíc 
p e r u e n i r e a d e u m í l a t u m , i n quo vi ta n a t u 
ral i ter confemarinon p o í l e t , atque adeo 
& mor tem naturali ter ingruere. 
Dices .Potui t anima Chu i f t i a corpore re oh.ccíh, 
cedcre,ante quam ad eum te rminum , ex-
t remumquedifer imen perueni re t , & t u n c 
m o r s m i r a c u l o f a e í í e t n t a vero fa f tum eí lc 
col l ig i poteft ex il l is verbis. Fgo pono a n i -
n a m mcant, & m m o t o l l i t eavt a me. Ican . i a; lo*». 11. 
B V n d e D . T h o . q . 47 .art . i.ad. a .d ic i t m i r a - P.Thom, 
bile fuifte i n C h r i f t i m o r t e , q u o d mor-
tuusf i t c í t i u s , q u a m a l i ) , q u i finiili paf-
í ione afficiebantur.Pilatus queque m i r a . . 
tusfuir .quod i a m o b i i f l e t M a t c . i J .5cad- '>*r£ l1* 
corporal is conferuata. c j i in fuoy igore^fe jue a d 
e x t r e m u m j t c et 'um cjuando^olnit j u b i t o ce f i i t 
n o í u w c n t o . fie etiam C y p r i a n . l ib ro de 
ido lorum vanitate de Chrifto d i c i t , C r u d ~ 
f i x u s prjettento carnif icis officio f p i r i t u m [ p o n -
te d i m t f t t , Et Origines l i b ro . 2.contra C e l . 
fum fígnificat, a n i m á m Chr i f t i fponte rc -
ccfsille á corpore quando adhuc na tu ra l i -
ter poftetviuere. Et confirman hoc poteft 
ex modo mortis C h r i f t i : refert enim l o a n -
nes, Chrif tü prius voce magna clamafle, f i -
t n i t i fq ; i l l i s verbis./,4J><,r/w w<<«KJf«ííjr come* 
do f p i r i t u m wíwwjftatim eftlaíTc anima. Sed 
íi eftet i n natural i d i fpoí i t ióne m o r t i p r o -
j í ima j i ion potuif tet t am potehtem clamo-
rem effundere.Ergo í i g n u m ef t , eraififtc 
f p i r i t u m . e t i á m tune cum robur corporis, 
& f i rmitatemhaberet , atque a d e ó prius, 
quam naturalis necefsitas pof t i i l a rc t .Vndé 
etiam Cetur io M d e n s quod fie c l n m a n s exp ira f 
fet , e x c l . n r » 4 u i t , y e r ' e f l i f c s r / é i e r a t i ñ e , Q u o d 
non aliunde i n r u l i t , nif i quia confpexic eíí 
a rb i t r io fuo eraiíiíTe Spi r i tu ftatim, ac tarri 
valide damaut t . V n d e Hievon. i b i M a t t . 
7 , 6 , D i u r n a p o t e f t a t i í i n y ú i t f u i j j e i n d i c i ü fpi* 
rttutnfic emittere, & Marc . i 5. N o s ( i n q u i t ) 
t ü m itH.i yoce y el ftntyoce m o r i m u r , q u i de ter¿ 
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rdfnmus.iUe\ero cum exaltatayoce t x p t r d t é l t 
ÍJHÍ de calo defcendit .J í tChryí hom, 8p. i n 
Match . í r f propíer(\nq\úty)io(e f»jgn<i clam*' 
»/f ,> f ofienderet jtta totttm id fini poteflate, 
Q u o d alijs verbisclocuit Athanaf .q . 7 7 ad 
A n t i o c h u dices, chriflú cUmaj¡cri r J » a m de~ 
(UraretpotcntiH&.ci.jS. hoc ipfum indicar, 
t r a í l á s q u s f t i o n é cur ChriftuS prius i n c l i -
nauerir c a p u t ^ po í l ea fpi r i tú emifer i t , cú 
a l i j homines prius mor i fole .n t , 5c portea 
caputinclinare.^«/íi c m m h . ( \ n ( \ m i ) i m p l c 
t i f ^ i n e p a í i dchitcrat JQU tnors r e j i a h a t Mdhuc, 
a.tcj\ h t c q u i d é f i h i m f t i apprupinejtiait no 4 * 
d e b , t , i d e o C h r i í \ i * í i ^ J i n a f o caplte\ocaHÍt if 
f a m . ü c ' i n codem T^nfu videturdicerc E u í c . 
l ib .4 .de D ' m O Í X . l t p CUM tllius^occ e m i f f . 
J t t f o l u n - pote a b t j t , n ( H t i q u a m c x f t B a n s 
dutie, ln u r s 4 d ipfum acctdcretjed i l l a enrielan-, 
tefn,*C~v4nti ceffuntcn > fugitantcm, ip fck 
t r ? f: f e q m t u r , E thanc í en t cn r i am cence 
i . i n C a n . l i r . D . ibi a d d i t c ó g r u l 
cilicer C h r i í l u m anceucrt i írc renipus 
naturalis mor t i s , vt euidentius conftarec 
fuá rponte ,& volúnta te m o r í . 
N i h i l o m i n u s hic modus dicendi non c í l 
verífi milis,fed omninodicendum viderur, 
a n i m á Chr i f t i non prius deferuiftc corpuJ 
fuá .quAm in i i l o fucrit fufficiéscaufa mor-
t is , id cíl^talis d i f p o f i r i o ^ u m qna n ó po l l c t 
anima naturalircr corpus i l l u d informare. 
Probatur p r imó jqu i a alioqui Chr i l l u s non 
cftct occifus á ludjeisi^c Gentibus.Quia re* 
«era no fuifsec mortuus ex v i vuinerum ab 
ehrlRtts é* cis inf l i f torü . Neq ; fatis ell-, q) Gabr ie l ait, 
yrrttlnerum occ id i l í ecü qu i avo lü ra r i é infl ixerunc v u l -
mnttmi. nera.ex quibus morsefset fccutajnif iChri-
ftus p reuen i í í ec .Ná licet hoc fatis fuerit ad ^ 
l.R.í¿. J I . comittenda culpa interna homic id í j j non 
t r í , v t v e r é diccrentur exteriusoccidifsc, 
quia de fafto non eft mors ex eorü a l i o n e 
fecuia. Sicur quando Saúl iacebat i n terra 
lethalibus fauciatus vulneribus, ex quibus 
forrafs' í n t e r i r e t , vtquecitius moreretur, 
p^f tulaai t ab Amalcci te , v t ipfum in ter í i -
ccret, cert é i n eo cafu Saúl no dicitur ve ré 
i n r e r f c í l u sab i)S milit 'bus^qui prius e ü v u l , 
ncrará t :Sed ab i l lo ,qu i eum vl t imo percuf-
í i c q u e propterea D a u i d poí lea capitc ple-
£t] iufs í r : eó q> aufuscfsct interficere ' : / ;^-
ftim Dni .S ' íC ergo in prsefenti dici n o p o í l e t 
ver - , a e p r o p r i é , occifus a mi l i t ibus C h r i -
í l u s . V n d c f i e r e t v l t c i u s Chr i f tü , feipfum 
jnrcrfcciíTe, quia illa mors eo inffant i , quo 
fada eft, aliqua c a u í a m cfficienté habuit; 
Artic.VI. 
fed n o n n a t u r a l é c x t r i n f e c a m , vt pncdí<íla 
opinioafser i t j ergo. Tande nulla eft.ratioj 
ve l conieftura ^qus cooat ad i i l u m inorcis 
m o d u m afserendum, nec videtur rar ioni 
c o n f e n t a n e ü , v t prius anima C h ¡ if t i ¿ e l e ' 
ruer i t corpus fuu , q u á m f i t defer ía ab ip lo 
( v t fíe dicam) id eft, quam corporis d e b ü ' u 
tas^ac necefsiras na t ea l i s id pof tularct . 
Q u i n por iusc ' j f i f t imanta l iqu i .nÓí ta r in i 
n ior tuu eíTe C h r i í l u , ac corpus habuit ica 
debi l i ta tú jac difpcfitum^vt naturaii ter non 
poflet ab anima i n f o r m a r i , fed m i r a c u l o í é , 
aliquo tempere vita conferuafse. Q u o d v i -
detur í i gn inca rc D . Thomas quod!.i.are. 3. 
& conicdluraefsc poteft. Qu ia v i x credi-
bi lc eft,corpus tépcrat i fs imü poft l a m c r u . 
dele flageilationé, at t iociaq; toi menra t am 
mul ra )& tamcopio lam íanguinisef í 'u í ioné, 
por-jífsc naturaljrer tanto tempore m o r t i 
re í i f tcrc .Et cóf i rmari hoc poteft ex fudore 
fanguinco C h r i f t i , & tr if t i t ía v e h e m e n t í , 
q u á t u n c paGus ef t , quar tanta fuiísc vide-
t u r , v t a d homine c x t i n g u e n d ü fufíiceret . 
Prsefcrtini c ú m vfq; ad m o r t c m durauerit 
i u x t a 'úlud.rtífiistñ Anima mea v/^- a d m o r - Mmh, 16, 
tem:h^c enim ct iá expon i potef t(vt Caiet. ^"t* 
ib i indicaui t )de intéí ione t r i f t i t i c , qurc tata 
f u i t , v t ad m o r t é vfq^ perducerec, nif i ei d i -
uina virtus obftitifTet. Nec vero ex hoc 
modo dicédi fequitur fuifse morte C h r i f t i 
miraculofam , fed potius d i la t ioné mort is . 
Ec i u x t a hunc etiam dicendi modum re¿ le 
i n t e i l i g u n c u r o m n i a ^ u í r ex Scr ip tura , Se 
P a t r i b u s a d d u í l a funt. Sic c n i m Chrif tus, 
quado v o l u i t j e m i i i t f p i r i t u i n , & r . ó q u á d o 
leges natur e ad id cogebant, quod diuinac 
pütef ta t i se f t . 
Sed ( l icet hoc probabile í i t ) non tamen 
v i d e t u r n e c e í T a á ü . N u n q u a m enim C h r i f t i 
anima practer narural i modo corpus fuum 
i n f o r m a u i t : fed femper habuit m corporc 
conaturales, ac fuífícicntcs d i j po í i t i oncs 
fa l t emjqua í ad c o n í e r u a t i c n c m n e c c í l a r í x 
funt . Cur enim fingenius m i r a c u l ü nG nc-
ccfsarium,quod nec i n Scriptura.nec i n ra-
xioncfundan potef t , necad expl icandam 
ace rb i t a t é pafsíoiiis,& mor t i sChr i f t i qu ic -
quam refert ? Quo c í r c a , fi fortafse necu* 
menta i i lata Chr i f to inpar s ionc d e f e f u c 
r u n t e f f í c a c i a . v t b r c u i o r i tempore mortem 
afferrcnt,<5cillis diuina v i r t u t e r c í l i t j t C h r i 
fti corpus,feu ^nima^ne ram cito dcfíccrct , 
non id fa í lü eft conferuande an imá i n cor-
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c í edopo t iu s n c c o r p o r í s d i f p o f i t i o n c s t á t a 
celeritate deficerent, i d eft, re t incndo fan-
g u i n e m ^ fperitus , ne b reu io r i tcmporc 
cis corpus defti tueretur, caloremq; & alias 
corporis qualitates í imi l i t e r conferuando, 
ne proporcio ^ac temperamentum o m n i -
no nece íTar ium fo lue re tu r .Ecen ím (í i quod 
genus r n í r a c u ü intercefsi t ) i f tud v idetur fa 
c i l iu s , rnagifque po rpo r t i ona tum, quam-
quani<Sc hocincerturDjneqj admodum ne-
ceíTarium videarur .Nam(quod ad t r i f t i t i a 
in te r io rem attinet]) non credo C h r í í i u m 
i n íuo appe t i tu t a l em, ac tanta permií i íTe, 
quae i p f u m poffet n a t ü r a l i t e r incerimcre, 
Quo enim fundamento hoc a f í i rmar i po-
t e í l í N a m porius videtur a l iquid inord ina-
t ion i s , vel indecentiaehaberernon enim po 
t e f t t r i f t i i i a interimere^nifi i n t e r c e d e r é m a 
gna commot ionehumorum, <3c corporisal-
teratione. De inde ra t i o p o í l u ' a t , v t in hu -
iu fmodi a í f e f t i b u s a d m i t t e n d i s , praefercim 
quando ex fola interna confiderarione ex-
c i t á tu r moderatio aliqua adhibeatur .Quod 
vero at t inet ad extrinfeca nocumenta & 
vulnera , non fatis conftat talia f u i í l e , v t 
non potuer i t Humanum corpus d imid i a 
d ie i parte i l la fuftinere. 
V n u m ergo foium miracu lum cer tü eft 
L i n ea morte in te rcefs i í l e , fci l icet .quod po-
" tueric voce magna clamare.cum eíTet i a m 
m o r t i p r o x i m u s . N o n enim fieri poterat , 
v t haberet naturalem v i r tu t em ac robur 
ad eum clamorem emi t t endum , corpus pe 
n é exangue^ac v i t a ü b u s f p i r i t i b u s , & con-
feejuenter vir ibus fere exhauftum. Ec i n 
hoc m í r a c u l o oftendit Chriil:us(vc p r ^ d i -
¿ l i Par resa iunt ) potentiarn fuam. Sicut 
en im potui t reíif terc, & fuperare debi i i ta -
tem c o r p o r i s a d f í c c lamandum ita potuif-
fet m o r t i reí i í lere íi vellec, & ideo ai t D . 
T h . d i d l o quolib.declaraíTe C h r i f l ü i l l o fa-
¿ l o ^ e e f l e dominum vl t^ & mort is .Et non 
nefsitate abfolutarfedfponte mor tem f u f . 
cipcre,cui facile reí if lere p o í l e t ^ í i vel let . 
E t i ta etiá fácile intel leguntur omnes fer i -
pturac s, & fentet is Pa t rum addu^ae. H i n c 
vero non f i ^ m o r t e m C h r i f t i in fe , <Sc pro-
p r i é fuiíTe miraculofam: fed habuiíTe m i -
racu lü ad iunf tú^quod p a u l ó ante pr^c-. fsit. 
DiceSj M i r a c u l u m f u i t , corpus quod r o -
burhabui t ad talem vocem emitrendam, 
íbarim mor i .Refpondeo j í i robur i l l u d fun -
datum eí le t in intrinfeca corporis difpoíi-
tione,bona eflet cohfequutio: taraen quia 
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A n o n i n d c ó r t u m e f t / e d ex v i r turc opera* 
t r ice mi racu lum , ided nul lura n o u u m 
mi racu lun i fu i t , quod corpus d i u i m m s 
eleuatumad i l l a m vocem e m i t t e n d a m ^ í l a -
t i m natunc fuá: r e l i f t um > m o r t e m natura-_ 
l i t e r oppeteret .Centurioni autem mi racu -
lofa fu i t i l l a aerum f u c c e f s ú o ^ coníun^. 
¿ l i o , q u i a r e u e r a í i m p l i c i t e r l o q u e n d o mu 
raculofa e r a ^ q u a m u i s i p f e f b r t a í T e no per-
c i p e r e t j i n q u o e í f e t r a t i o m i r a c u l i conf t i -
ruta.Pilatus autem ( v t ego e x i í t i m o ) non 
t am mirabaturde velocirate mortjs C h r i -
fti, quod exi íVimaret tormenta non fui í íc 
fufficientia ad i l l u m interf ic ienduir^quain 
quod a l iquid d iu inum, fe5 i plufquaro h u -
m a n ü d e C h r i f t o fufpicatus fuerat^ & i d e ó 
vel fperarer,vel formidaret i i j u m n o n t a m 
B c i to , aut certe ñ e q u e omnino m o r i t u r u m 
fu i í l e . 
D i c o t e r t i o , M o r s C h r i f t i v io lenta fu i t , 
& n o n naturalis. Probatur^ quia l ice t na-
turaie fuerit m o r í pofita t a l i corporis dif-
po í i t i one r t amen ea difpoíitio ex caufa e x 
trinfeca , ac violenta orta eft. O portet au-
t em meminifl 'e v io len tum non eí le idem, 
quod coaf tum(hüC enim o p p o n í t u r appe-
t i t u i e l i c i t o ñ l l u d vero na tu ra l i ) vis autem 
i l la ta Chr i f to , & íi non fuerit p r o p r i é coa 
ftio, quia ipfc v o l ú n t a t e abfoluta non ref-
t i t i t , fi enim reíif tere vo lu i í f e t , nul la h u -
mana vis contra cum v a l u i í í e t . F u i t au tem 
v io l eñ t a>qu ia fu i t contra naturalem i n d i -
na t ionem.Et fpecialiter i n hominibus v i o -
lenta mors d ic i tu r > quar fíe prseter i n t r i n -
C fecam horainis difpo/icionem,&: af t ionem 
ac rea f t ionem^xqua naturalis mors folec 
o r i r i , & f i c per applicat ionem extrinfecac 
cauGc corrurapentis. 
Dico .4 .Mors C h r i f t i non fui t n a t u r a l í s , 
ideft neceííaria.-fed potius.libera, ac voluta 
r ia .quaren^fupernatural i v i r tu te i l l á i m p e 
d i ré p o t u i t , 5c nolu i t ,v t in .q-47 .ar . 1.fatis. 
e x p l i c a t ú rel iquimus.Dicesergomale egit 
C h r i í l i anima r e c é d e n d o á ' í u o corpore 
v o l ú n t a t e fuá ,cum poffet i n i l l o permane* 
re.Refpondet D . T h o m a s i n d i f t o quodl. jz 
aním* in fui poteftatc haberet recedere k torvo, 
re pifado \clbt, & itefum aiuenire ¡non mato, 
ris ejjí-t culp* , J¡ corpus defereret ¡(juam quod 
habitator fuam deferat doiniim, Quia ergo 
Chr i f t i anima hanc poteftatem habuit , 
ideo nulla culpa i l l i fu i t í i c recedere. l u x . 
ta qoam refponlionem, et iam íi i^a anima 
recederet á corpore oprime d i í p o h t o , 








r* ^ c y o l í i i 
D.Tham, 
n u I l a c í T e t á culparimo ñ e q u e fe occídcre^ A 
cí íec Chri f to eulpse t r ibuendum. Q u o d 
qu idem i n fenfu compofito verum eft. 
Nara fi Chr i f tus id feciífet, nulla e í le t cuU 
pa: tamen fecundum fe , feclufifque mi ra -
c u l i s . o b i e í t u m i l lud fefeoccidendi malum 
cft.Facilius ergo d i c / t U r ( q u o d i n dicto 
et iam articul .q. 47 . i nd icau i t D.Thomas") 
an imam Chr i f t i non debu i í l e miraculo 
v t i j V c l a d re í i f t endum caufis cxtrinfecisa 
corpori nocerent , vel ad informan-ne 
ftte tn mor-
te ( .hrijlif* 
T f ' t \ c-
Cen i. 





t u u n i . 
d u m corpus carens di fpoí i t ione ad hu-
aufmodi informat ionem neceíTaria. N u l l a 
en im vel n a t u r a ü s , vel diuina lex obl iga-
bat ad huiufmodi mi racu lum ef í ic ien , 
dum.-ícd potius lex charitatisj & obedien-
t i? poftulabant, vt propter c c n í u m m a d a m 
l iomin i s redemptionem mort is legibu^ fe 
í ub í j ee r e t . 
S E C T I O I I . . 
£)u£ naw fttbftantialís'ünioin Chrifii 
morte difjoíuta fit, 
P R i m u o m n i ü conftat i n morte C h r i f t i faftá e í l e í e p a r a t i o n c animaca corpvj-re . In hac enim feparatione el lent ja l i -
ter mers hominis cofifti t , & hac feparatio-
ne fignificarQtEuágcliftac i l l is v e r h i s ^ x p t . 
r a n i t . t e V ; T r a d i d i t ^ ' e l emifit f f i r i t u . A n i m a 
enim s p i r i r ü appe!larür_,vt Safti oranes i n -
terpretatur exponctes i i la verba, & A t h a -
naf.lib.de í nca rna r .Ep iph .hTre í í . 4a . i n co-
futat ione. 73 .Marc ion i s . Ec rac ioné Caiet . 
a d d i t , quia animus dü v iu i f ica t corpus ha-
bet rationem animiE ,quia tune p r o p r i é ani 
niac:cum vero inc ip i t eífc á corpore fepara 
tus veluti indui t ratione fpiri tus.Quacratio 
( í i c t y m o l o g i á vocis fpe^emus) non eft co 
temnenda(fi auteni v fum,) & anima quoq; 
feparata n o m é , a n i m a re t inet i u x t a i l l u d , 
A'o dere l infnes an ima mea i n i n f e r n o J ? [ . 1 J.Sc 
anima c o i ü ^ a vocatur fpir i tas , iuxta i l l u d , 
£f in ¡ p i r a u j t i n eo f p i r a c t d t í y i t a . G c n . i . ' E c c ] , 
y z . ¡ p t r i t u s red ir a d D e n , e¡ui d e d i t i l l u n i ^ h i 
í i tnul anima í e p a r a t a & c o n i u n ü a f p i r i t t t s 
appcilaiui*. 
Hinc í equ i tu r p r i m ó ín morte Chr i f t i de 
íiifle e(Te h u m a n i t a í é eius. Qu ia d e e í l e n -
• t ía humanitatis eft vn io corporis , & an i -
m z . V n d e etiá ht dener.dita túc elle vnionc 
huma ;iratisad Verbum, non per p r o p r i á , 
feu puram,ac praecifam feparatione ext re-
m o r u m . í e d p e r deftrurtione alterius extre 
H i i j V t n o t a u i t D u r a n . i n ^ . d . a i . c j . i . N a m 
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dua rumre rumvnio v t r i u fq i ex i f tent iá ne* 
ceftar ió fupponi t , vnde ablata humanitate 
n ó po tu i t manere vnio humanitatis ad V e r 
b u m . D i c e s , v e r ü eft n ó m a n f i í l e i l l a m vnio- obieti í», 
né i n humanitate . manfífse t ñ i n anima, & 
corporeratq; ita,licet n ú m a n í e r i t vnio hu -
manitatis,ideft, affíciés,^; vniens human i -
tatemrmanfit t ñ vnio , quac erat huma ni ta-
t is.vniers Ve rbo anima, & corpus.Rcfpon 
detur hoc quide re f té d i c i , (í i vnio h u m a -
nitatis ad V c r b u m n i h i l addi t part ial ibus 
vnhmibus an ime ,& corporis)tñ,n verú eft, 
to ta lé vnionc humanitatis partialibus i l l i s 
vnicnibus quicquam addere, í icut t o t a ü t a s 
humanitatis addir a l iquid preter a n i m a m , 
& corpus, faltem modum diftíníftum , ne-
ceíTc eft dicere , d e ñ r u í l a humani ta te , de-
ftrui etia eius vnionem , v t t o t a l emtó t fo r -
malitcr,ac integre no manere,etfi maneant 
par t ia lesvniones ,exquibus in re ip fa con-
ftabat, í i cu t etia no manet humanitas, etia 
íi maneant p^rtes,ex quibus conftabat. 
Secúdo ex di<fto p r inc ip io in fe r tu r , V e r - .
b u m in t r iduo ab inf tant i murtis non fuiíTe homo ef[( 
hominc .Quia homo humanitate conf t i tu i - obte^ts 
t u r :de f t ru f t a erge humanitate-defi j t efsc Hu£ y 
homo.Dices ,homo anima conft i tu i tunfed 
V e r b ñ habui t anima,ergo máf i t homo. I t é " 
homo cófta t corpore , & animo , fed tune 
V e r b ü e t i á his c ó f t a b a t , e r g o . His r a t i o n i -
bus videnrur m o t i Hugo Vi<^orinus l i b r . x . 
de Sacrament .p . i .c . i i .& Mag. in . 3 . d . z2 .v t 
dicerent ,n5 cbf tá tc mor teChr i f t i , V e r b u m 
permaní i íTe h o m i n é . S e d , ( v t D . T h . f u p i a , 
& B c n a u c n t . & r e l i q u i T h e o l o g i in prasdi-
• ¿ l a . d. notarunt ) grauiter lapíi funt i n re 
Theologica , ex fa l foph i lo fophico p r inc i -
p i o . R e í p ó d e t u r e r g o h o m i n é c5 f t i tu í a n í . 
ma vt forma i n f ó r m a t e corpiis:in morte Ye-
ro C h r i f t i p e r m a n í i f s e anima in V e r b o , v t 
p a r t i a l é n a t u r a h y p o f t a t i c é t e r m i n a t á : non 
vero v t forma i n f o r m a t é . A c í imi l i te r homo 
conftat co rpo re ,& animo,vt partibns eflen 
t i a l ibus ,vná natura z € t u coponentibus: i n 
V e r b o autem manferunt an ima , & corpus 
poft C h r i f t i m o r t é , n o n v t partes a f íu com-
poncntesvnam natura,fed folü v t f u b í i í l é -
tes eadem V e r b i fubíiftentia & ideó cenu 
eft V e r b u m i n t r iduo non fuiíTe hominem. 
D i c o fecundo , in C h r i f t i morte no fuifsc 
feparata á diuini ta te Corpus ,Scanimaj ta-
qu non p rop r i j s : fed diuina V e r b i fubfi-
ftentia fubf t i tc rü t . Coc lu í io eft commnnis 
T h c o l o g o r ü cum D . T h o . h i c , & jy iagi f t . 
. • ~ d . ^ i . 
D.Them, 
Bona, 
Chnft t mor 
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d . 2 i . & e f l : cerca ex comuni t r a d i t i o n e , & 
cofen íu Ecclefice.Primü enim col i ig i tu r ex 
Synibolo A p o f l o l o r u . í n quo fie habecur.ff 
in le fum Chr i j i í i fU iú e i u s ^ m c H D h m n o f i r k m , 
qtti coceptuseft d i S p i r i r u S a n c i o } n a t u s ex M A -
ria f i r g i n e f a j Í H s f a b Pontio PiUto, crucifixus, 
m o r t u H í ^ fepultuSydefcedit ¿ d inferas. Qux 
omn;a dicuncur de filio D e i íblü per comu-
n i c a c í o n é i d i o m a m propcer hypoftat icam 
vn'onern. Sicuc ergo CK his verbis neccíTa. 
r i o infercur ; quando C h r i í l u s pependit i n 
cruce, V c r b ü tuTse nacurcC h u m a n x h y p o . 
ftatícé v n i t m n : ira etiá concluditur , cum 
corpas elus iacuje (n l'epulcro , vel anima 
dercendic ad inferes , V c r b u m fuiíTeillis 
hypoft'aticc v n i t ú . E c hoc modo afferri pof-
fent hoc loco om iia ter t imonia Pac rú a í í e -
ren t ia C h r i f t u ve: D e ü repulen eíTe, vel ad 
inferos defcendifse^Me pDÍlea fuis locis re-
fercmiis. Conf i , mar i hoc poteft ex alia lo -
cut one adei,!" Üicet, D e ü mortuQ cí le , fea 
mortem pronobis ac cepííTe,vt exprefse lo-
qu l tn r Conci l T o l c a n . i i . i n confefsione fi-
d e í ' N a ficucíí i i inrtáti conceptionis C h r i -
l l i Ver 'bú no fuifset vn i iü corpor i , non po-
tuifset veré diciDeus . ó c e p t u s ex V i r g i n e , 
ita}íi non efset vn i tü corpori m o r t u o i d i n -
í l an t i mort is , non p )tuifsec verev dic i Deus 
mortuus,feu afsuinpíifse morte. S i cu c e t iá , 
íi V"erbú dimit tere t humanicatem j l i c e t i n 
eodem inr tant i peccarec iam Oeus no pee. 
carec. V i d e o dici pofse, parc ic ip lü mortuus, 
ampliare ad id,quod e í t , ve! fu r.cñ reuera, 
aj]»tn['fí{femortem,non re&c ira e x p l i c a t ü r , 
fed requ;rit vnionem cum corpore mor tuo , 
pracfertim cum etiá í i c c o n c e d e n d ü , D e u m 
f irrexifse á raortuis. Narn , tefte Paulo ad 
C o l jfsen.i .fi l ius D e i hac rarjone eít primo* 
genintí mortuorü. D e q u o idem Paul. A¿ lo r . 
13.interpreta tur i l l u d P í a l . %. F i l u s meus es 
tu,egn hr¡diegtnuire. N on au té refurgir, n i í i 
quod m o r t u ü :acet, ergo nece í í e eíl ad ve-
r í t a t e ra ha rú iocu t ionü , YC fíiius D e i man-
ferit corpori vnitus.Pr.fterea elt haec com-
raunisPatrú fentent ía Damafceni l i b . j . c . 
a 7 . e x q u o i l l u d axioma m j n a u i t . Q^tjod 
D e u s ajjumpfil%nunquam dimif i t .Greg.Nyñe, 
orat.i.deRefurreiflione.cwOT Z>c«j(inquit) 
tofttm hominem per fn i tnf((íwnem,cr contem-
ferationent i n d /uina naturU transformajjet, 
i n tépere , j u o p<*fíio adminiñrafa ejiyab a l t e r * 
ptrte id,(jnod¡emel irhmixtu, c7* contéperatnm 
erat}non f e p u r a u t t . N a t n dona, Oei h u i u f m o d i 
[mt^teorn ///« ¡ x x n i t e r c no pofiinjcd animam 
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A ¿jn idem Deitctsk corporc f p o n t e f u * dtjpmnikitlfB 
a u t e m i n ytrifejue m tnere nftendit.fix. iiiíi a.ex 
hac veritate d e c l a r a r , quomodo t imul e í i c 
potueric idem íilms De i in l e p u k r o , & m 
paradifo.Quod c l a r im d i x t A-thanaf. l ibr. M b * » * 
de InCarn .Chri í l i . /Vowwr dinifus i n t inas pai-
tes \ t h o m o , 0 * tn fepulcro, ( y a p n d i n f e r o s <tge 
h a n & infra i nqu i t . O e i t a t c m nud . im non po-
t m f p u d i n f e r o s d e f e e n d e r e ^ z r e x p i r a t i o n é non 
fu i j fe D e i t a t i s t r a A t t t l i o n é , f e n t r a n f t n i g r a t i o -
n é ' . f e d a m m x d i f c c j j u m . l á c í n late docec A u -
guftinus t raf t . 4 7 . in loannem, Rat io vero 
e l ^quam fupra i n c ó m e n t . a r t . x . D . T h o m . 
expl ica tum reliquimus. H i c vero addetc 
p o í T u m u s , c u m C h r i í l u s í l a t i m íurre(^uru$ 
efset i n eadem huma ni .ate Ve rbo hvpo-
f ta t icé vnira .non oportuifse,vt re l inq -erec 
B partes eius, & eas í t a t i m reairumeret P a:-
terca , V e r b u m a i r u m p í i t n o í t i á na^urainj 
ad operandum noí l ra ra f ahuem : íed etiani 
i n morte i l l am operatum eíl moj ¡edo ,def . 
cenden j o a d inferos, r e lu rgédo . ergo opor-
l u i t f e m p e r i l l am vnionem conieruare, ve 
h.EComnia Deus íp í e pro í i ob i s operare-
tur . T á n d e m , Corpus 6c anima C h n f t i i ta 
fuerunt vn i ta h y p o í l a t i c é Ve rbo D e i , ve 
v n i o e o r u m a d V e r b í i non habuerit eiTen-
t i a l e m ^ e u phyfica d e p e n d e n r i á ab vnionc 
eorü inter fe, ergo difTclura hac vnioneno 
í e q u ' r u r i l l am etiarn fuiíTs djíToluta : ergo 
non f u i t a m i i r á . Q u i a quod n n e f l n c c e í l a -
r i u m ad mor tem C h r i i l i ,neq- ad n o í b a fa-
lutem^Sc ad honorern C h r i f t i non p e r ü n e t : 
fed potius i l l i , ac diuinae g ra t i s derogat, 0 b ' r t l i : 
C< nul lo modo aíTeren d u m eft .Dicesex A m - ' 4 m í í ^ 
brof.l . 'b. io.fuperLuca,corpus C h r i í t i nen 
potuifTe mori manens V e r b o v n i r u m , quia 
cum Verbü íit v i t a j l l o prefente non po tu i t 
mors in C h i i r t o tocú Inbere.Refpondetur, W í ' W * 
í i ( v t A r i a n í dicebant) V e r b ü fu i íTe tcarn i 
vn i tum p e r m o d u m a n i m e f o r m a l i t e r v i u ¡ -
í icancis i l la , argumentum lecum haberet: 
tamen^cúm i l la íen té t ia íüt h íe re t ica , facile 
refpondetur, V e r b u m i n f e eíTe v i tam, non 
fuiíTe tarnen v n i t u m corpori vt forma v i -
uif ícantem:fcd per modum fubliflenrisc, 8c 
i d e ó f i c u t manet corpus fubfiftens abfquc 
anima,Se humana vita,ita potuifTe manerc 
corpus vn i tum Verbo abfque eadem v i t n : 
Vnde eleganter A u g u l t j ibiContra Felicia- •^"¿"A 
num.C.14. Sic mortuus efi non recedente l ' i ra , 
f i cut paffus efi non pertunte po tent ia . 
Contra hanc autem v e n t a r é videtur fon- oh iec í i i , 
í i í r e (v t fupra d jx i )Hi la . r . i n MatC*& A m - U i U r , 
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brof. í n L u c a m , i ta exponentes verb í i l la A m a n c r c t Q u a q u á d u b i t a n c a l i q u í . a n fuerte 
•dt i . 
ni. 
Chrift i^ Deuiy D e u s weus, Vf ¿juid dereLiejuiñi 
me} Be eodem modo videtur ioqui Enfebius 
l ib.4.de Demonf.c . i z.vbifie i n q u i r . r ¿ ^ « * 
homo cor j>HS demore fepeliendfim i ehejttit, ab 
eodem yero corpore t ü t j H t m Deus difeept. Sed 
h o r ú Pat r í i rencent ia , í i (v t verba í o n á t ) i n -
te l i iga tur de receí lu per í epa ra t i oné hypo-
ftafis,omnino vt errónea reijeienda eil, neC 
video probabile f u n d a m e n t ü , quo ni ta tur . 
N á verba il la C h r i í t i D n i ^ t (¡ttid dcrelif.ih 
fíiwf?longé diuerfum í cn íum h a b e n t / c i l i -
cet de defci tione^ per carétiá omnis gaudi 
& cófolationisjqua acerba pafsionis poena, 
a c t r i f t i t i a mic igar t tur . Po í l enc a u t é d j f t í 
Paires (v r fupra diceba) exponi de fepara-
t i o n é quoad p ro t e f t i oné carnisrquod neccf 
fariíi v íderur in A m b r o f i o . N e q j c n i m d i -
cere quis audeb ic j l l ü exiíVimaíl 'e .diuini ta-
té fuilfe c o r p o r i s C h r i í t i loco a n i m í e , c ü m 
crgo dicic ,í«w dimnitas "vita ftr,no j ftjjet caro 
moTt^ifi ab ea [ e p á r a r e t n r , neceíTario expo-
nendus cft per metaphora loqu i .Ad eü mo-
du q u o a p u d T h e o d o r e t ú in reprehenfionc 
12. A n a t h e m a t i í m i C y r l l l i , ex perfena 
ciufdé C y r i l l i rcferuntur h r c verba , N o n 
f<*J]'i*s DCHÍ rtrbunt cttrni>imtum: fed caro co* 
i n n f l a Deo rerboy^T fecundum fu/tm indulgen 
t¡a,f>roptia fttftinuir.Non enimfafíio^elmors 
f*clafuijfent3nij¡if>fe petmifi¡jct,Ndm ft anima 
fr<\ente non ftt m o r j , cjuomodo Oeo f r í f e n t e , 
nec f o l u prtfente fttnplictter: feJ etiam c o n i u n -
fio fecundum f u f u m i f u d n d a m , cr xpfifoli co* 
pebenjihilé^nionemjHrbArct eius temph m ^ e l 
y a p o , \ e l mors ? Q u í verba ipfe Cyr i l lus i n 
rcfponfione admit t ic .Vnde necc í l a r i ó fun t 
i n praedifto fenfu intell igenda. 
V I c i m o hic inquirí poteiatjquac c ó m u n í -
catio idiomacum ex hac vnic^ie oriatur, de 
quo vider i pof lunt dida fupra p r i o r i to . q . 
j 6 . & a l iqu id addemusinfr.q. J i . a r t . i . c í rca 
fol.ad. j i Kurfus t r a d á d ü fupererat, an ide 
iennendum íit de fanguinc in pafsione cf-
fufoimanf i í lc rc i l ice t^vni tum Verbo in t r i -
duo. De hac vero re dicemus. commodius 
iuf ra dilpuc .47. feft . T, . 
S E C T I O I I I . 
Vtrum in morte Chrijii alijua muage-
m r ano y el hypofrattcavnio wtercefíertí 
HA E C quaeft.non h a b e t l o c ü in anima C h n W i D m . Quia ex i l la n i h i l gene-
rar i poccrat.ncc noua vnio i n ea fieri , quia 
pr ior conferuata fads crat; ve Verbo v n i u 
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necef íar iu pr ioré vnioné dánoiai j^c nouarn 
f i e r i , fed fine dubio id necefíe no füitj q u i á 
( v t d i x i m u s l a r é i n í u p e r i o r i toin.q.6. \par 
teSjfcilicct anima^ & corpus/ecundu fe, ac 
prius natura íue rü tvn i t ae Verbo i n d e p e d é -
t e r á r o t a humanitare. P r o c e d í : ergo q u x -
ftioin corpore C h r i í l i | & d ú p l e x dublra-
t i o i n ea continetur , altera p h y í i c a cít f á h 
t c raTheo log ica . • • , 
Phyfica dubitatio c í l ^ a n í n corpore C h r i - ^ 3' 
ftirecedéte a n i m a , i n t r o d u c á fuericalia * 
forma fubftantialis. V i d e t u r enim hoc nc-
ceíTarium fuiíTe i u x t a pr inc ip ia P h i l o f o -
ph¡e ,ne materia maíer ic fine fot ma fufthn* 
t ! a l i : hac enim de caufa in vn'merfum n e -
cc í l a r i ü c ^ j C o r r U p t i o n é v n i u s c í l e alterius 
g e n e r a t i o n é . í n c o t r a r í ü veróeí ] : ,qüía í l a l i a 
torma eflet imrodudla , no máfií íet \éS cor-
p u s ^ u i a variara forma no nune t ide copo i 
fituccófcqucns a ü t eft corra m o d ü l o q u í d í 
S c r i p t u r e , & í a n ¿ k ) r ú . I o a n n . i p . / y ú « f í r e / Z r ' " ^ • i ? -
n d fiíatü j l r tolletetcorpas lefu P ia l . ¡9 . c ATO ^ \ f 
m e a re/juiefeetin fpe, Y n d e Athan.cp'úh ad 
E p i f t e t ü c ó t r a HíercticosjCor^wj c j u i d e c T U . 
c i a t m patiebatur fjiuxitcj^ ¿ ib i l l iHS Uíere fan. 
g u i s ¡ c r aqua'.iJem t a m e n ^ u i a tempíum ^ é r b i i 
deir«te adtmpLbarur E t in Referí pto a d Libtí 
r i u m , d i x i t , E a n d e m carné C h r i j i i j vú f f t oh-' 
n o x i a m papionibits , moyt i , c sr a f p x A m l n L ' * 
(rucí^et poHea r íyw / í / f rf^.Simil i ter LeoPap . 
Sc rm. i . dcAfcé f ionc . ^ d ( u n a n d a ( i n q u i t ) 
i n f i d e l i y m ( o r d i i i m ' \ " r * l n e r . t ¡ c l a k 0 7 H , c r Uncex 
erat (ermta \ej}igíapi't no d u b i a fide,]edcofla^ 
t i f í l m a fcientia tenercturyea n a t n r d in D e i P a * 
t H s ennfefura throno, ejua i . cnerat in fepulcro. 
E t f i m i l i a ferc habec A u g . l i b . c ó t r a Fcl íc ia-
n u m . c . i 4 . & Serm. 3. de Afccnfione ¡of la 
intra fepttlcriUngttflias paulo an te coclufa - s i n Gre, 
gelortim ca f ihus in f c runtu ' ' .Gt t^ . hom.z^.in 
Eüáge l i a , & ali) Parres agetes de fepultura, 
A f c e n í i o n e , & refurreftione D o m i n i . 
Propccr h:rc a l iqu i Theologi d i x c i ü c . í n Opivío de 
corpore C h r i f t i defundi nulla f o r m á f u b - Urm* for-
í l a n t í a l é fuiíTe in t roduf t á jquáu i s non c m - Poienatu» 
nes eodé modo .Al i ) enim ín v n i u e r í u m pu -
tar idé vfu venire in quauis homín i s morte. 
E x i f t i m a t e n i m r e c e d é t e a n i m a m a n c r e í o r 
má co rpore i t a t í s folá , eamqj ad materiam Hfuria 
c o í e r u a n d á fufficcrc.H .Tc fui t o p i n i o H e n , Srot. 
r i c i quodlib.z.q.z.qua late defenditScot.in 
4 ' d . . i . c j . ^ D u r a n d u s e t i á in .5 . d . i i .q . i . í ign i 
ficatca fentcnt iá philofoph'ca eífe p rxfe -
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é r r o n e ü l o q u e n d í m o d ü i n hac materia , f c i - A 
lícec n5 maíifle ídé numero corpus m o r t u ú , 
quod crat v iuü , & cofequéter i l l u d corpus, 
q? pri9 fuít vn i t ü Verbo no manf i í l e i l l i v n i -
tumjquia d e í l r u í t o a l t e r o ex t remo neceíTc 
e í l de l l ru i vnionc. Sed hzcfentetia fuppo-
n i t dúo principia p h ' l o í o p h i c a f a l í a . V n u m 
c í l f o r m a m corporeitatis elle re d i í l i n f t a n i 
ab a n i m a . A l t e r ü eí l po í l e manere fubftan-
t ia lc i n d i u i d u ü corpcr is . in nulla t a m é fpe-
ciecorporis cóft i tucu. De cp.úbus n o e í t hic 
di fpurandi locus: fa t i s í i td icere , verá theo-
loglca d o í l r i n á nG po íTeex hisfalfis p r i n -
cipijs penderejVtftat im expl icabimus . 
A l i o r u m ergo fsntenriafuitjmarn'fc cor-
pus Chr i f t i p o l i morcem abfque vlla forma 
f u b R a n t i a ü . I t a iudicat prob^bile Hcnricus 
quodl ib . i . q ^ . t e n e t M a r f i ü u s i n . ^ . q . j . a r t . " 
i . & latius.q i^ . a r t . i . qu i d i c i t , neminem 
ant iquorum D o ^ O f i i a íTerui í le , nouá for-
m a m incroduftai i i fuifíe in corpus C h r i . l i , 
anima recedé te . V n d e í u p p o n c n d o no eíTc 
i n compoGco forma corporeitatis d i f t i n -
¿ ta ín ab anima, omnino e x i í l i m a t n e c e l l a . 
r i u m , vt raanferit materia fine forma. Q u í 
n o n fundatur in p r inc ip io ph i lo ' oph ico . 
Ñ e q u e enim e x i í l i m a t hoc efTe nacuraic 
i n morte cuiuslibet homlnis „ fed veitur ra-
cione Theologica fci l icet , quia i l la forma 
vel fuií let a í l u m p t a á V e r b o ^ e l non, neu-
t rum auté e x i f t i m a : d i r i pi;lTe fine magno 
i n c ñ u j o d o . S e d hoc portea v i d . bimus. N ü c 
h x d i c e n d i modus non videtur ve r i l imi i i s , 
quia í ingi t n o u ü miraculum finé vlla caufa, 
ve l neccfsitate . & fine vilo fundamento. 
V n d c m i r u m eft^quomodoMarfi l iusdicat , 
n u l l u m authorem aíleruiíl 'e noua fo rmam 
lubOamialem i n t r o d u é l a m fui H e in mace* C 
r i a m corporisCh-i l l i .curn D . I ho.totaquc 
ciusTchola negenc Q t r i p ífe , ve materia 
maneat fine forma. De'nde cur negabimus, 
Corpus C hrlr t i m e r t u ü fuiíle verü cadauer 
h u m . i n ü ? N á fi hoc negarur propter folam 
ident i ta tem corporis v i u i , & m o r t u l , negé -
tu r e t i a i n cadaueribusSan^oru in t roduc i 
fo rmam cadaueris^uia reliquiae S á f t o r u m 
adorantur tanquam ipfamet fancloru cor-
pora.Pra.'terea, fupponendo(vt Mar f i l.ad* 
mic t i t^non dari formam cerporeiratis, hoc 
í p f o q u o d anima fe para tura materia , non 
pote l t manere ide corpus, quod antea erat, 
quatenus corpus íignificat c o m p o í í t u m e x 
materia , & forma , íiue introducacur alia 
forma hue no, ergo negare h u i u f m o d í fo r -
mam n i h i l feré confert ad faluandam cor» 
porls ¡ d e n t i t a t e m , c u m i n o m n i fen tcn t í a 
mancateadem mater ia : non tamen idera 
c o m p o í r t u m ex mater ia ,& forma. 
D i c e n d ü e l l ergo,ex C h r i l H morte con- ^ 
fecutum fuiíle , v t in mater iam corporis ¡MumQij,i, 
cius noua forma cadaueiis introduceretur, pitarpuscd 
í i cu t in re l iqu . ; rü h o m i n ü morte fic.Et h^c dsoftiífor-
eft fententia D . ' í h o m . h'c, S c d i í c i p u l o r ú máintndu* 
eius. Quia hic eí l ordo} & modus n a t u r a ü s cU 
D.Thiit. humanac mor t i s , quem i m m u t a r i non t u i t 
necellc. Quomodo a u t é i l l ud corpus mor-
t uum ídem fuerit cum viuo fatis e x p i i c a i ú 
e f t á D . T h o . f u p r a . l i l u d f o l u j n addo, hanc CcrpHsChn 
i d e n t i t a t é melius i n t e l l i g i , fi d icamusma- P' " '^J"»" 
nere idé corpus numero, uuoad mater iam, ,dfm cuxt"{ 
r o • i- • j • , qumoUoin 
quantitatenijOC omma alia arcidcntia len-
í ibi l ia ,a quibus corporis ra i io ,vel denom'u 
natio praec .pué fumi v idetur . Qu ia pr 'ma 
rad ixquant i t a t i s ,&corpore^ mol i se l l raa-
teria:foi ma autem cadauei is non per fe in^-
t end i tu r^cd per accidens in t reduc i tu r , nc 
materia marca t fine f o r m a d quia i l la ma 
ter ia recinenspriore o; g a n i z a t i c n é , r c t ine t 
etfa habi tudinem ad priorem fürmam:haEC 
fatis f u n t , v t i l l u d dicatur í impl ic i t e r i dem 
corpus. N e q , enim in ó m n i b u s rebusinue-
n i i u r idem modus idenci tai is , feu vni tat is . 
I n C h r i f l o etiam i l l ud f u i t f i u l u l a r e . quod 
fu i t et iam corpus i l l ud i m n i n o idem ex 
parte iupuof i t i .v t iam expl icabimus. ^ . 
Uccu rn t i e i cu r l ecundadub i t a t i o I JicO^ , • . 
lóg ica ,qu . im íup ra late v r r í a t xMarlilms an ¡a^ft, 
fcii ícet i l la forma cadaueris, atq, a d e ó i n -
tegra natura ex i l la for ina ,& materia com-
pofita alTumptafuerita V^erbo D e i . M a r í i -
lius enim fupra e x i í l i m a t , femel a d m i í l a 
hu iufmodi í c rma necef la i iñ eíle dicere, íi¿ 
lam, &; c o m p o f n ü ex i l la non eííe a í l u n i p , 
tum h y p o í l a t i c é á Verbo D e i . Quia alias 
a l iquid V e r b u m a í í u m p í i f l e t , quod poftea 
dimicteretjCÓtra comune ax ioma T h r o l o -
r ü . Q u o d potefl: conf í rmar i pr imo, qu'a af-
fumpt io i l l ius form r , & copofici n ó erat ad 
nc í t r á r edep t ioné nece í l a r i a ; & al iqui crac 
noua a£lio fupernaturalis , cuius effeaus 
f l a t i m e r a t d i í l o l u c d u s , ergo f u p e r u a c a n e ü 
fu i f l e r i l I á a f t i once fñce re .E t aliunde n i h i i 
ed: quod nos Cogat ad huiufmodi a í l ' u m p . 
tionc af terendá.QuTa ex d e f t r i ñ a S c r í p t u -
r íe ,& fan í lo rú folum h a b e m u s , c o r p u s C h r ¡ 
fti maníiíTe vn i t ü V e i bo D e i , quod necef-
fario in te l l igendum eíl de corpore,q> antea 
crat v n i t ü , quia fandli non dicunt nottam 
vn'onem efle faflam:fed priorem no fu i l l c 
d i í lü iu tam^ergo foiu i n t e l l i g u r t de corporc 
Xx 4 quead 
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guoad materia p r ima . É -cofírmar f écudo , A 
qu'a lücet i l l u J corpas m a n r e t i t v n í t ü V e r -
bo noaJa i i i tu rur á Thcoiogis hac ioquu t io 
Hef t^adáuer e í l Oeus.vcl e cotrario, Deus 
c í l cadauer. Cuius rei no po t e í l r edd i ra t io 
m e l i o r . q u á m Deu non aíTumpíilfe teta na-
tura iüiu.s cadauer is . íed íola materia. N a m 
quod quida d ' í c u u m ituram cadaaeris cfTe 
iniperfe(ftá,&: qua i per accidens, & prop-
te ra iudno proprcr f ea í rumpta r i i j non v i -
detur facisfaccre. Qu ia natura integra ca-
dcueris no cí^ parsal terius, í ícu t materia, 
forma,aut !angul>: íed cft per fe natura i n -
tegra Hcet i m p s r f e t V a ^ ideó videcur fatis 
elle, vt ex í l ia refultet communicat io id io-
m a t u m , ficut refultaret , afTampra natura 
jgn;s, vel Jeonis. V n d e D . Thomas h i ca r t . 
^.ad.^ .negans hanc loquutionem , Di u s e B 
J i r corp.ty , prout eft p i r s e j j e n r i a l í s h u m a n á 
» Í Í « ' ^ , erge cam cadauer, prout inc lud íc 
á l i am f irmara ru!>í}antialé, non po í s i t d i c i 
p.irs e í lent ial is humanac naturae j fentic 
D . T i i o . vt He no FuilTe v n i t u m V e r b o D e i , 
E t eoJein modo Richard , i n . 3, d. 21. a r t . i . 
i . ad . z . d i c i t . f f r¿«wí non r s m a n f t j j e ^ n i t u t * 
t a m i pojt [cp i trat ionem *'nim4?vt c u i d a m t a r i , 
f e s h ' í p. irt i h u t i d n á ; natttrjc. E c i d e m f c r é d i . 
c i t Bonauent.art . i .q .2. 
A l i u n d e vero videtur neceíTario dicen-
dü nouam i l l am fo mam , 5c natura ex i l l a 
cou r ' o f i t am , fuiíTe a í l u m p t a m á Ve rbo . 
Q n .d Marfi l ius fupra p rob j^qu ia alias i l -
i u d cadautr fubfifleret noua fubíif lentia 
crcara. Quia natura integra Tubílantialis 
ab alio non a í l u m p t a necel far ió habet fecu 
fuá fubíiftcntiá , eíTet ergo in i l ;o cadaucre ^ 
fuppofituin creatü p rx tc r rubí i l lcnt"á V e r . 
b i ,quod videtur eílc valdc abfurdü , & có t r a 
Damaf . & alios Patres dicentes in corporc 
C h r i l l i m o r t u o . í k anima feparata^o fuiííe 
a l iudfuppof i tum p r x t e r V e r b u m D c i , v t 
D - T h o m . h i í : a r t . ^ . ad . j . l a t é re íer t . 
I n hac re,quam a paucis autoribusinue-
n io in terminis difputatam , n i h i l noui af^ 
firmare audeo : íed cenfeo fimpüciter aíTe-
rendum , corpus C h r i í l i mortuum manfif-
T»w5Víe fe vni rum Verbo D e i , & in i l l a fubí lan-
Irifti**!*'* t ía ab íb lu té , & í impl ic i te r nu l lum aljud 
ei»ter>ei fuppofirum ext i t i í re ,pr íe te r V e r b u m D e i . 
n-ir hyp» p t q u o a d l i o c rc<f>é loqui tur ;Mari. fupra, 
a u í é v n i » y€jpevdjeit,n^lluraautorem contrarium 
a í l c ru i í f e . Poie í l autem hor variis modis 
exp l ica r i . P r imó , í i te neamus infubftan-
t i jsomninomaceriai ibuSj guarura f o r m x 
\Thm* 
Artic.VI. 
no fubfi í lunt^no eííe aüá fubíifletja pra?ref 
fubfi í lentiá materiae, i n qua forma e x i í H t , 
& per q n á tota natura fubdft i t . Na ea o p i -
nione fuppoíita,di(. i po í íe t in pr^fenti n u l -
]á eíTe fa¿tá nouá vnio .e ad formá , vel na-
turam cadaueris: fed ex v i foiius vnionis 
antea fac t r i l l ius materia cum Verbo m á -
íiífe to tü i l l ud cadauer fubhí icns in Ver_ 
bo,eo modo, quo íubí i f ie te po te í l . Et h ic 
modus nu l lum habet i n Theologia i n c o m -
modu T a m e quia i l l u d funda me ntü m e t a » 
p h y í u ü multis videbitur diff ici le i a d i u n g í 
po t e í l alius modus, n i m i r u m , quamuis e x 
natura rei ex materia , 5c forma vnit is re-
fultet fubí i í lent ia totu-s, cuius compofi t io-
nc ingreditur par t ia l i s fubí i í len t ia materiet 
t ñ j q iia materia corperis C h r i í H íubí i f tc-
bat lubí i í len t ia V e r b i , que non pote l l e í f c 
pars.leu nouam fuMiUentiam componere, 
ideó ex v i pre^edét is vnionis tali.s materia* 
ad Verbu-n i m p e d i m e n t ú eíTe pofi tum. ne 
aduen'eme forma cadauer s refultaret fub-
fiíler tía tot ius:& ita , quamuis t aüs forma 
d e n u ó adueniens non fuerit in f e ^ p r o x i -
mc vnita Verbo. 'nih ' lonrnusex ilia,<5c ma* 
ter'a non refultaffe fuppoí i tü creatum, ñ e -
que i la in t .g ra naturam maní l l l e per íe,5c 
adxquatc fubf i í lentem infe : fedin V e i b o , 
med ía t e fola mater ajin qua e x t i t i t forma, 
folum per i nex i f t en t i a in j í c quah inh^ren-
tiá abfqi alia f bíííl: ntia. Et hic modus ef l 
et iam probab lis , & facüé defendí pcteí l , . 
T e r t i o Vero dtei p o t e í ^ t o r a m illa na turam 
fubflantialem fpeciali modo vnionis í lb i 
adasquato vn i t am elle í m i n e d i a t é ^ erbo* 
Q^i i modus videtur magis receptus, 5c fa-
ci l ior , quia nu l lum efl inconueniens, q u ó d 
V c r b u m al iquid a í l umpfe r i t s quod p o í l e a 
i d m i f e r i t , q u á d o i l l ud non e í t p e r feJ 6c ex: 
p r i m a r í a intent o n e a í T u m p t u m r i e d v e k i t i 
i n via , 5c propter a l iud . Deinde f u p p o í i t o 
p r io r i m i r a c u l o , feu fupernaturali opere, 
rebus ipfis magis c o n f e n t a n e ü efl, vt ñ e q u e 
cú fubfiílentiá diuina a l i a c ó i u n g a r u - j q u o d 
v i x in te l l ig i p ó t , neq; natura integra ma-
neat fine p r ó x i m a , 5c adtL4uara f; b í í í l e n -
tia.Et ita licet,negari non pofsit^quin opor-
tuer i t hunr m o ^ u m vnionis noua a í l i o n e 
fíeri, q u á d o q u i d e ipfe e í l nouus, 5c res etia 
qux vnitur,noua cft: t íí, quia fit confequen-
ter ratione prioris operis.vel mi racu l j / i deó 
non cenfetur cmnino noua vnio: fed velutt 
confequens 5c c o n c ó m i t a n s antiquam Et 
hoc modo facilé eft rationibus dubitandi i n 
p r inc ip io pofuisfatisfacere. 
D I S P V . 
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I n d i u s í l c l i o n c s d i í l r i b u t a . 
D e Vrodígijs, ¿¡m in morte Chrifil Do~ 
mim acciderunt. 
IN hac difpucacionc fermo e í l de mira-cu l i s , feu prodigijs in Chr iÜi morte ta -í l i s , i n alijs creaturis ;ná de ijs, q u x fa¿ la 
funt in i p f o c o r p o r e C h r i Ü i , p a r t i m f u p e r i p 
d i d ü eft^partim in fequetib5" d i f p u t a t i o n i -
bus dicemus^agentes de ijs, quaein corpore 
Ghr i íH gc í l a funt. H x c a ü t prodigia d i cü -
t u r in C h r i i H morte facía n u n f o l ü . q u i a i n 
í p f o m c t in í lac i mortis acciderut (h^-C en im 
v i x confiare potcft ) fed qu'a prope i p i a m 
n i o r t e m , C h r i í t o iá in cruce pendente facía 
fun t E x quibus vnú infigne p rod igü i nar-
r a m r c b u c n i í T e a n t e C h r i i H rnor té , fcilicec 
fol is defedlio , E t t e n e b r * f t c h á f u p e r yniner~ 
f a m t e n a m j n quo mu.ta cuncinentur raira-
cula}vt infira videbimus. P o í l morcem vero 
Varia prodigia narratur a b E u á g c l i í H ^ p r c . 
f e r t i m á M a c t . q u x breuicer e x p l i c a b ú t u r . 
S E C T I O P R I M A . 
V t m m in morte Chrtfl't ienehr* f a ó l a 
f n t m vnluerfo orbe, f£j qn.z earum 
caufd fuefit. 
QV ó d C h r i f l o i n cruce pendenre fallas í int tcnsbrx fuper vniueifam terram 
a í e x t a hora vfque ad horam nonam, 
i jsferé vetbisafnrmant M at t .Marc .&: L u -
cas. Q j a r e de hoc nulla e l l corroucrf ía : fed 
de eorum verborum#intel l igentia , &prae-
f e r t i m , an in te l l igendum l i t i n vniuer lo 
mundo defeciíle lumen folis, ve l tantura in 
xegione lúdese , qua; i b i nomine vniuei íae 
terree appellata Gt. Hac i n re fu i t í c n t e n t i a 
Or igen. t raf t .5 T - i n M a t t h . quemErafm. in 
a / . c .Mat t . eí l fecucus, tenebras illas folum 
m l u d x a acc id i í l e . Racio elle p o t e í l , quia 
l i u iu fmod i prodigia piaecipué f i e b á t p r o p -
ter íudacos,erj;o non oportebat í i gnum hoc 
extra lud íeo rú finesapparere. Sicut et iam 
alia, prodigia(fciliCetrerraemotus, 5cc. non 
a c c í d e r u n c nifi i " 'Ha regione.Nec verbuni 
E u a g e l i í l a r u m , Jwper V»;«fr/tí»2írrr<íwí, co-
g i t ad aliam incerpretationem. Qu ia inter , 
d u m i n Scripcura i l ie modus loquendi re-
per i tur . Ec confirmatur p r i m ó ex O r i g e -
ne , qu ia fi i l i x tenebrac in vniuerfo o¡l é 
accidiíTení, nota rae fine dubioeíTent , 5c ob-
feraata; ab aliquo gen t i l i um fe r ip to rú , q u i 
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A C Ó t e m p ó r e . v d prope fIoruerunt,Strabone 
V a l e r i . M á x i m o , a . . c P í i n i o , e i a t eni in res 
valde admirabilisjnotatuque digna: nuilus 
aute i l l ius p rod ig ' i i ne in imt . Secundo quia 
n i í i multa miracu'a m ; ; h ip ¡ i cen tu r , no po-
t u i t i l la folis t lefe¿tio eíle cam vniuerfaiis-
Q u i a vel facía eíl per i nce rpof i t í cnem m i -
b i u m denfifsirnarum, ad eum modum, quo 
f a í l a funt in Aegypco ( v t Or igen , pu ta t ) 
v e l c e r t é ( v t u ionyf ius i nd í ca t e per inter-
poí ic ionem LUIIÍE : neutro aurem modo po-
t u e r u n t t e n e b r c u e í l e a d e ó vniuerfales. 
D icendum ve ró eí l p r imo e a m S o l í s d e -
f c f l i onem vniuerfalcm fuiíle i n roto orbe. 
KÍCC cflcoraunis í e n í e n t i a , C h r y i . h o m i l . 
Sp.in M a c t . q u m c'arii-s exp l i cu i t E u t h y . 
C.Ó7.& T h e o p h y l . M a t L . : 7 . Hirro- ibicíenr , 
5cfrequencius c eteri expohtorcs .Gíiu -en-
t i t r a í t . 3 . in E o d . í d e a i íi.gnificat Atha l ta f . 
ferra.de p a í f & . c r u c e D n i , i l l is verbis. K c -
rttm nat ra (HO fole deftiruta f u i r A á i fenriune 
B T e r t u l l . 5 c ali),quos referam, 6c D . T h c m . 
fup),q .44-art .i. ad fecúdum QU.T proba tu r 
p r imo ex v«:ibis o m n i ü E u a n g e l j l i a i ü / u n t 
enim a d e ó expreíTa , ¿k conformta , vt te-
mericatis eí íe videatur e^ re l l r íngcrc , aut 
fine fundamento in íenfu i m p r o p r i o i n , 
te rpre tar i . Et conf i rmar 'hoc p o t e í ^ q u i a 
i n Scripcura,hec folis (i»:fe¿liv> r crafus fo-
I j sappe i l a tu r roc rá fus autem folisí^gnifírat 
genéra le lucis ab ícn t i . i , Anrecedcns [íntci: 
ex i i l o A mos. ? , ,E t , en t i n ¿ i e i t U d i t k D n s , 
occ i i e t \< )b i s f o l i a m e r i d k ^ tenefyrifetVt f . i -
c i a t é r r a i n che l u m i n i s . Q ' i é lorü de h^r my> 
í l e r i o interpretantur prs ter H icrcny;r , . 6c 
alios interpretes .Cyri l . Ierofolym. C a t . i 
l í i d o r . l i b . d e paíT.L )ñi .c .4 7. T e r t u ü . i ' b , xi, 
con t . M are i o n é. c ,4 : • C y p r J ib r. i . á d Q^Í i r i -
C n u m cap . i j . R u i í i n . i n ly mbo. Eufcb. f iw o 
10 .deDe)noii{l .c .5 . A u g . l ibr.q .ex v r r e q u é 
l e í l a m . q . 1 .^<5c nonnu l l i cxh i s , prafer t i rn 
Ter tu l l .de eodem my ílerio interpretanfne 
Verba i l l a I fa i .^o . I n d H t m í C c l o s t e n c h i s , 8c 
l í ido .c i ta t etiá iiluel lerenu 1 f . OctíÚfa H So l 
c u m a d h i i c cftct ^íVej.Secundo,Dionyf.Arco-
p a g . e p i í l . 7 . a d Polycar .cont: a A poiof íia-
né refert, fe Helicp,; . l i in A c g y p t o v k i i í í e 
f a Solis defeCt i onef imul cum i p f > A po lo -
phane .Ide r e p e c i t e p i ü . i c .ad etindem A p o 
lophanem. Ec l icct Erafmus has ep i í l c í a s 
non recipiar:tamé apud cmnes e: ud' ros, & 
probos inauthor.itate /unr.Rurfus Tél- tu lL 
i n A p o l o g é t i c o , c. z i . i t idijeatetíam Roniáí 
vifam eíle i l la íoliv; í l e r e c l i o n é . o u e r n n ó e i i , 
ver inmi ie fcribenccm a d u e r í u s g e n r e s , v t i 
n í u o r u 
Chry. 
Etithym. , 1 
Q.iuJent. 
T a t u l l . 
D.lhbm* 
Amos* 
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hiftoriaincerra,5c illís i n c ó g n i t a . Sunt au- A 
temhdec TertuIUvcrba: S o á e m momcto d i c s , 
m é d i u m orhem ¡ i g n a n r e S o l e j u b d u c l a e f i i d e l i . 
q u i u m \>ttijue p u c a u e r a n t , ¿jui i d quoqueJ»per 
c h r í f i u m p r á d i c a t u m non f c í e r n n t . E f turnen 
eum m u n d i cafum r e l ^ t ü i n é t n h i u i s \ e f i r i s h a -
b e n s . E x G r x c i s praeterea hiftoriographis 
Phlcgon l ib . i 4 . o i ' impiada rú eiufdemcciip 
íis memin i t , vt ip femetOr igcnes íup ra rc« 
f c r t , & Eufebius in Chron ico fub T i b e r i o , 
Orofius e t i a n i l i b . y . t u x h i f l o r i x . c . 4 . •. dem 
co l i ig i tu r e x G r e g . T u r o . l i b . i . íacrac h i t to . 
Scdulio lib.s ' .Pafchal. Laé l a t i u s qucq^ l i b . 
4.de ver-a fap'entia.c. 19. refert, hu iu fmcdi 
vn :ae r f a í éSo l i s dcfedl'u nc á Sybi i l is fui íTe 
prardif tam. T e r t i ó .nulla efl: ratio, propter 
cjua omnia prodigia fafta in Chr i f t i mortc 
debucrint mtra i a d x x t é r m i n o s contin'eri, 
c ú m Chri l fus no folú pro Iuda.'is,fed et iam 
progentibus morere tur .nece íTar iumq, - f o - g 
ret d iu in i ta té eius, & humanitatc ó m n i b u s 
c í le teí latá. Q^iód fi ai iquod p r o d i g i ü v n i -
uerfaie eíTe dcbui t , m á x i m e i l lud , quod i n 
Solé íicbatj quod eíl totius m ü d i luminarc . 
Adde etiam ex p r ^ d i í l i s hi í lori js c o l l i g i , 
terracmotum non fuiííe tan tum in ludaca, 
de quo infra d cam. V n d c i l l i s duobusfig-
nis cbcii, & terrae . m o n ü r a t u efl .eum , q u i 
moriebatur cocií, & terre efie condi torem, 
de tam ebeleftesj quárn terreares creaturas 
D o m no fuo f a m u l a r i , ac mortem eius de-
fiere, v t T h e o p y l . n o t a n i t . E x q u i b u s n o n 
folum noflra fententia confirmara r e l i n -
quitur:fcd etiam odenfum eít^ c o n i e í l u r a s 
Origenis nu lüus eífe moment i . 
Co l i i g i t u r etiam hinc non eífe v e r i í i n i i - ^ 
le m o d ü , feu caufam ha rü t e n e b r a r ú quara 
O r í g e n e s excogitauit , feilicet, q u ó d nubes 
a l iqux valde dciifae í n t e r S o l é , 5c ter rá i n -
terpolitae fuerü t . Quemadmodu probabile 
eíl ,tenebras Aegyptiacas accidifTc, quac 
harü figurar fuerüt . l l la enim c a u f a í i n e v ü o 
fundamento excogirata fui t ab Or igcne , 
quia fufficiens vifa eft ad eam exigua c x -
tenlioné t e n e b r a r ú , qua ipfe faclá opina tus 
c í l . T a m c a d o b f e u r a n d ü S o l é i n t o t o o r b e 
m i ni me potuit effe fuFficics.Ac deinde Eu-
febius fupra exPhlegoneorefert , inc is te-
nebris v i fas eíle Helias i n toto coelo ,quod 
eíl í ignú, magna fuiííe acris ferenitatcm.ac 
per fp icu i ta ré , non ergo erat deníis nubibus 
ob feu ra tñ . Q u ó d preterea ad ma io ré mi ra -
culi e u i d e n t i á , i ta fíeri opor tui t . N á í i folo 
nubium obieftu . 5c in paruo terr^ fpatio 




lis in morte 
Chi i f í tmui • 
t i scUfa mi 
raculis. 
Art .VI . 
poíTct cafu al iquo , 5c ab aliqua caufa na-
tu ra l i prouenire potuifle, v t i n d i c a u i t A u -
gu í l . de mi rab i l i b . íacrae Scripturae i j b r . 3 . 
cap. 12. 
Seddif f ícul tas e í l in aCsignando modo,5c 
caufa huius effeí lus.Et rat.o dubi tandi e í l , 
quia Dionyf . fupra refert , huiufmodi t e ñ e . 
brasfa£las cfle per ecl jpí im , feu i n t e rpo í i -
t ioné Lunae inter Solé , 5c t é r r a , in qua etia 
in t e ipo í i t ione qwatuorponderauit mi¡ acu-
la praeter to tü naturc o r d i n é . P r i m ü } q u ó d 
Luna ob icé la eíl Soli in p len i lun io , cü na-
turali ter fo lum poGit hoc fíeri tempore co-
i u í l i o n i s Solis cü Luna .Qi io argun é io v t i . . 
tur faepe A u g . v t p r c b e t illá ecl ipfím mira -
culofám fuií ie,vt epii l .80 .ad H i f i c h i u m , 5c 
l i b . 3.de C iu i t . c . 1 j . S e c u n d u m , q u ó d L u n a 
p a u l ó ante in proprio fítu e r a t , m a x i m é d i -
llasa Sole,(^uia fuo natural i mo tu difeurre 
b a t : fubi to v e r ó magna celeritate re t ro-
a í l a c í l , foliqj obiccla.ac f ini to W'AI h o r a r ü 
f p a t i o i t c r ü eadé i elerirate ad eü f i t ü r e u e r -
fa e í l , ad qué , fuo natural i motu incedens, 
i l l i s horisperueniflet . Q i i o d facflü c í l , v t l i . 
cet r épo re ,quo durauit hoc prodigium,ccc-
l o r ü mocus fuer int a l iquantu lu i m m u t a t i : 
co vero t r a n f a í l o , i n fuo naturali ordine , 
f i tuque p e r m a n f e r í n t ac íi n i h i l accidifTct. 
T e r t i ú m i r a c u l ü , quod in narurali ecl ipí l 
na i n c i p i t obi ;c i Soli ^b o c a d é c a l i parte, 
quon iamtend i t ab occidente i n oriens: i n 
hac vero ec l ip í i coepit cbfeurare Solé á par 
t eor ien ta l i , q ua r e t r o a í l a eí l ab oriente i n 
o c c i d e n s . Q u a r t ü , q u i a i n naturali e c l ' p í i , 
ea pars Solis, c j ua rp r íu sob í cu ra tu r per i n -
t e rpo í i t ioné Lunejprius etia i nc ip i t appare 
re. Luna in fuo propr io m o t u , ve loc iu fquá 
Sol progredicnterat vero in hac ecl ipí i L u -
na polfqua o b i e í l a Soli ef l ,non eíl vlterlus 
progrefla: fed retrogrediendo in f u ü í i t u m 
recurr i r . V n d e f a f l u m eíl, ve ea pars Solis, 
quíE v l t i m ó obfeurata füera t ,pr ius appare-
re inceperit , HarC notaui t D i o n y f . v t f u -
í i u s e x p l i c u i t D . T h o m . i n loco citato:5c ita D . tbom. 
ípfe et iam pro c ó p e r t o habet, has tenebras 
fallas eíTe per in t e rpof í t ionéLunae . In con-
t r a r ium vero e í l ^ u i a fola Luna non p o t c í l 
i m p e d i r é i l l u í l r a t i o n e m Solis in teto orbe. 
D i c é d ü e í l ergo fecundo,propria, 5c adac-
q u a t á caufam ha rü t e n e b r a r ü tei rse fuií lc , 
qu iad iu ina v i r tu te f a í l u m c í l . v t S o l radios 
fuos c ó t i n e r e t , ita v t l i c e r n u l l ü c o r p u s í n -
terijeeretur inter Solcm, 5c té r ra , non i l l u -
minarer illam." Hace e í l fententia H i e r o -
vymi i n c a p i t . 27 . M a t t h . quem fequitur 
B e d a 
D Sed.IL ¿ 9 Í 








C h t j . 
S.clipftsjolti 
in C m t í Ü 
mot e ¡ u w -
d í a dutAHit 
Ch'.eciiei. 
B:da lib^..jiti Marcum.c. i ¡.de I ¡b . 6.1n L ü -
cam. c. v j . C a n t a n . & a l i j . Eandem prius 
í i g n i f í c a u i t C y p r i a . d e b o n o P a c i é . dicens, 
cum a d crticem D o i t i i n i c o r t f n n d x n i H r ( tdera, 
e lementa t u r b é r u r ^ o n t r e m i C c t t ferra^iox d i t m 
cUudat} S o l , ne I t í d . e o r a m fccinus .ifpiccre ro-
g( í t í i r )Cr ' r a d i o s o c u l o s p w s f u h t r a h u t , < y C ' 
" Idemfent i rOrof i . l ib . y.hif t .c .S. Er proba-
tu r d i f ta racione, alicer enim non pocuiílcC 
de fé í l io fojis elle vniuer rá l i s .Pr .Tcerea .h ic 
ínodusef l fac i l i , s ,quiaf ícut ígnis B a b y l o n i . 
cus concinuicaftionem fuam, D e o í u f p c n . 
dente concurfum fuum \ ira Sol potui t non 
í l luf l rare terram, quia Deu.s fufpíd i t fuum 
concurfum. 
Tercio addendü e í l , fimul incerpoí icam 
fuiíTe Lunam inrer Solem,& ter ram. Hoc 
í b h i m c o n í b r authoricace i ) i o n y í i ) . Edeo-
griicncia reddi po re í l , quia ve miraculum 
cílec maius,<5c manifeftkis , vo lu i t Deus 
A' t roq; modo f icr i , Deinde voluic v t rumque 
luminare maiusGhr i f to ípec ia l icer defer-
ü i r e , & ad oceultadam C h r i f t i nudi ta tcm 
quan tum ín fe erat, q u u d á m o d o faceré , a l . 
t e rum continendo radios funs^alterú retro-
grediendo,vt fefe foli obijeeretj in quo d ig -
nitas C l i r i f t i moricntis m a n i f c ü a t a eft, cui 
coelclles crcaturs feruiebat .Propterquam 
et iamcaulam al iud miracu lum fuperiori-
b u s a d i u n í l u m e l t (v t D . T h o . fupra nota-
uí t exCi i ry f . homi l .S r j . i n Ioan.)fci l icet cp 
ilhe tenebr^e per tres horas durarunt , cum 
naruraliseclipfis tanto tempore durare no 
pofsit. Quia ícii icet C h r i í l u s in cruce t r i -
bus horis pependit, quo euidéter o í i enfum 
efl:, effectum i l l um non cafu , nec propter 
aliam caufam fieri, niíi propter C h r i í t u m . 
Potu i t antera heri , vt i i l i s tr ibus horis 
verurnque a í t rum n i m i r u m S o l , & Luna 
quieta permanferiut, (v t D . T h o m . fupra 
indica t jvc l ccrtCjquód facilius videtur, vt 
Sol naturalem fuum motum perageret, & 
i l l u m Luna p ra r t e rna tu raü te r fubfequere-
tur,feruans femper eandem propor t ioncm, 
& i n t e r p o í i t i o n e m ínter Solem & terram. 
Dices , í i Sol cont inui t radios fuos, qu i f ie r i 
pocuic.vc Dionyf íus confpiccrec Lunae i n -
t e r p o í i t i o n e m , & e c l i p í i m . K e f p o n d e t u r fo-
l u m impedi tumfui íTe Solem, ne terram i í -
luminare t j non tamen, ne fuperiores cocíi 
partes i l lu í l ra rc t .Nam (v t fupra d ix imus ) 
<o tempore íleilíe lucebant, quas á Sote i l -
lu f t ra r i } communior eí l Phi lofophorum 
fenrentia. Adde^ etiam i n g r e í f u m , c g i c ^ 
fumque Luns fubSoIe fuccefsiue f a q u í n 
eíTe, & n o n opor tu i f le perfedas tenebras; 
V n i c o i n í l a n t i í i e r i , a u t e x p c l ü , fed paula-
t i m prout Luna ingredicbacur, egredic-
batur fub Sole^tqj i t a f a d u m eiLc.ex D i o 
nyfij obfeiuacionc non obfeure co l i ig i tur . 
I m ó D . T h o . ex i í l imac |?robabi¡e , non eíTe 
f ieCcí íar iñ,vtperfe¿l r tenebr.e tribus horis 
duraucr in t , fed illas horas computan ab eo 
tcpcre,quo ceepit r e m i n i lumen Sol i s .v íq ; 
ad i l l u d i n í l a n s . in quo nd na tu ra lé í l a t u m 
r e í l i t u t u m e í h Quod e i l q u i d é ve r i í imi le , 
quaquam e x i í l i m o , tempusil lud, q u o i m -
moraCa Luna e í l in»; tediendo, & e^rediédo 
fub Solej fui íTeperexiguG. Qi i ia licet tanta 
mora in te rce íTcr i t , ve obferuarl feníibus 
pocueric, caraen n o c f l n e c c í l e canea fuilíev 
v t per horarn integram durauer i t , atque 
ita perfeílse tenebrac vltra duas horas dura-
r u n t ^ ideó í impi i e i t e r tiibiiSjauc fere tri^. 
bus horis durafTe^ici poíTünt, 
S E C T Í O I I . 
Q u a prodigia, fp1 quomodo f a f í a fint 
momo ia Chnftojfp in cruce pe déte. 
J.' :: >: : .. 'u-ü wdWo'ü-ltt H \V\»'¿ • • • Cí'p ;" • 
M i r acu lum defeélíonis Solis, de quo I ia¿lcnus,ante C l u i l l i mortem ac-ciditrraetera ,qua:ab Euange l í í l i í 
n á r r á t u r pof l mor t em, l icct piura numero 
í int : brcuius tameh expedir i p o í l u n t . P r í -
m ü e r g o M a t t h í e u s narrar velü t empl i feif- Prmvmpoft 
f u m e í f e , q u o d Lucas p o f u i t á n t e q u a mbr- J f ^ 'C lv» -
té C h r i f l i nartarec , fed anticipatione vfus A ^ ' ^ * 
e í l , verba enim Matth.fat is clare dcnbtant M4tt i 
confequutionem rerum.Sic e n i m a i c ^ w / ^ LUCI^T 
C f p i r i t u m , & cccc \ e l u m t empl i fc i f fum c ñ , a c f i 
clarius dicerct , ( y ñ a t i m , feu f u b i t o hoc 
euenic , ve nocauic A u g u í t . l ibro tercio de . 
confenfu E u a n g e h í l a r ñ . c. 9. Q j j j d auíc vo- ^ feifam 
l u i t D e u s hoc prodigio hgnif ícare ? M u i r á q t u Á p J u * -
dicunt fanéli Patres , quac ad cxpoí i torcs derit, 
E u a n g e l i o r ü magis e x p e ¿ l a t . Omnia vero Jmhr* 
videtur c o m p r e h e n d i í f c Ambdib . io . in L u -
cá paucis his verbis.rr/ww f e i n d i t t i r ^ u n d Ve/ 
di ior í i p o p u í o r ü diuifio ¡^ e l m y ñ e r i o r Ú Jynagp~ 
g ¿ p r o p h a n a t i o , d e c í a ) ¿ f n r . S c i n d u H r e r g o \ t l ( i 
\ e t H i y yt Ettlefia nona fidei f ú t ela f u fpendat . 
Synagog* P e lamen anfertitr , l f religionis inter" 
n a w y H c r i a reuelato m e n t í s c e m a m u s ohtutu , 
Itaque hac vel i d iu i í ione fígniñeatum e í l , 








U » J . 
p l u m fote p r o p h a n a n d ü , & facrificia abo-
Icn Ja í tcuti p r aca i í t um erat Danie l .p .Llur , 
fus Sacramenta , quac fub ve la ra íne literas 
occuita erant , per Chr i í l i morcem eí le pa-
tefafta. Q u a m porro m y í l i c a fignificntío-
nc eleganter.ycfolet, perfequitur Leo Pap. 
fer. i / . & . i S . d e p a l s i o n e . A d d i t C y r i l l . l i b . 
i i . i n loann . c . 37. criam fignificatum eí le , 
per mor tem C h r i í t i propaiatam eiíe fan* 
¿ l o r u m viam,¿$c ianuam coeli aperta'm qu^ 
antea claufa erat ad H é b r . y . D e n i q u c fub-
iungi t T h e o p h y L i M a t t . i 7 . v o l ü i í r e D e u m 
figno L u d s i s a c c o m o d a c o o í l e n d e r e ^ q u a n -
t u m eorum fcelus deteRaretur. Mos en im 
erat í u d a e i s , a u d i t a blaf^hemia i n D e u m 
fcindere veítes fuas: i t a ergo ( i n q u i t ) n u n c 
i i ' . u ' n u m t e m f h m , qjfcéjí ¿ g r e ferens mor tem 
c i j r i ^ i ^ d i f r n m p r t y e í i e m f M a m . 
EU autem de hoc velo controuerfia , q u o . 
t up l ex í ' a e r í t , & quodnam fuerit f c i í lum, 
l a n í e n i u s e n i m capit . 14^. Concord . refere 
opinionem O . igenis, aiTerctitis d ú o fuifTe 
i n templo vela:v;num in i n t i m a parte t em-
p l i q u x SanÜA ¡fan&oru dicebatur , i n quam 
ío lus füpremus Pont i fex íem.-i i n aano 
ingred i ba tu r rqnamqueve lum hoc d i u i -
debat ab alia parce , quae dicebatur Sanfla, 
i n qua ai rcliquis facerdotibus ad facrificia 
ofterenda ingredi fas erat. A l t e r u m in e x -
te r io r i parte t e m p l i , quod diuidebat San-
óla ab alia parte t empl i magis externa , i n 
quam populus ingrediebatur: <3c hoc po-
fterius d iu i fum eíle , a í t O r i g ' m . n o n pr ius . 
Q n a m O r i g e n i s fententiam lanfenius i m -
probabilem c(Te cenfet.quiu licet intaber-
tíeítxo.y, nacu o faerint dúo vela (vf ex ad Hebr . 9. 
c o n f b t ) tamen in t emplo Sa lomoní s non 
videtur fu i í leni í i v n u m coram prop i t i a to -
r i o . ^'ÍM propriori^elo e r a n t ( i n ( ^ n ] t ^ o l } j a , O * 
portd: tetQflu Et conf í rma tu r , quia fi e í le t 
d ú p l e x . '.on d i c e r e n t E u a g e l i í l s a d e ó i n -
d i í h n í t c . E ^ f/wm templi (ciffttm eft}ln modo 
ergo loquendi fatis fignificant fuiííe ta tuna 
vn i cum. 
felum ttm- Sed in pr imis(quod attinct ad numerum 
pli (jMotn- velorum ) fententia Origenis valde proba-
^tx- bi lc habet fundamentum. Namlofephus 
libr.6.de bello iudaico capit . 6. id exprefsc 
t e í l a t u r , de cribens enim totam fabricam 
rempl i , d i c i t : i l l an i interiorem partem , ad 
quam f ^ l i facerdotes ingredielDanrur , fe-
p a r a r í abexter ior i ,interic<^a portadeau-
rata, quae fores habebat á u r e a s , 6c auiacum 
longitudine p a r í , hoc efl: v e l u m , quod i b í 
, A r t i c V I . 
A la tcdefc r ib j t . Et infra fubdic. i n t i m a ^ e r o 
' t e m p l i p a r s \ i g i n t i cubttorum etdt, d i f c e r n e b a -
t u r a t t t e m fimiliter \ e l o ab exter ior i , Q?- S t n í l i i 
J j n Ú o n t m \ o c a b a t f i r , De inde prs ter io fe -
p h u m , & O r i g i n e m t e í l a t u r i d a p e r t é C y . 
r i l . l i b . i 2 . in Icann.cap. 37 .vbi prius he i n -
q u i t . ^ Í / « W templ i l i n t e a m e n quoddam erat d i 
latere a d l a t u s , a. [uper ior ibus t empl i i n medio 
p e n d e n s ^ t a d i n t e r i u s tabemact i lHm fo lus Po-
t i f ex i n g r e d i p o j i c r . V o f t e a vero fubdii-./?j|?r:-
f n i s e n i m i a n u i s templ i \ e l u m erat e x i e n j m t , 
i n t r a cjuodprimttm t a b e r n a t u l u m fr<tf.E5dem 
f e n t e u t ' á manifefte fupponit f i i e ron .ep i í f . 
1 Jo. quseí l . 8. c ü m quaeíf ionem propon ' t , 
quod velum rempl i fc i í lum fuerit exterius, 
an interius. Q u o circa cum r e s h í c f j l u m 
exh i i to r i a penaeac,& tam granes,antiqui. 
q u é íc r ip to re hoc referant, non video quo 
^ í u n d a m e n t o negari pofsit. Na quod f u a n -
gel i í laeindef íni t í loquantur nu l lum c í t ar-
gumentura. '.'arpeenim indefinita loquutio 
sequiuaíet particular!, ac fi diccrent, quod-
dam ve lum t emp l i fci í lum e í l e .Neq , opor-
t u i t magis definite loqui ,quia ad h i l l o i i a m 
n i h i l referebat. Q u o d vero i n exter ior ! 
patte templ i p a ñ e t e s eíTent, & oíf ia , n i h i l 
i m p e d i r , quominus in eis vc ium eíle pof-
fet ,vt per fe c o n í l a t . 
Q^iod autemex ijs velis fciífum fuer i t , 
res dubia e f l . Communis en im opin io eíle 
v idetur íciíTum fuiíle v e l u m , quodSaa-
¿la fanélorü occul iabat , & ho: ape r t é fen-
t i t C y n l i u s fupra. N a m Sandia í a n ¿ l o r u m 
coeleílern patr iain reprefentabat, vt co l l i -
g i t u r e x Paulo ad Hebr . 9, fi e go feifsio 
V c ü fignificauit ianuam coeli a p e r i r i j U e -
_ cefle eíl,vc i l lud ve lum fci í lum f u c r i ^ q u o d 
coram S a n í l i s fandlorum pendtbat. I d e m 
docet exprefse ifidorus fuper E x o d u m , 
cap . j o E u t h y m . capít . 67. i n M a t t h . Leo 
P a p . fe rmo. 10. de Pafsione: r i / w w , Í«/«X 
o b i d l u i n c h d e h a n t u r S a f l a J a n c l o r u m . a f u m -
tnoyfyue a d i f t a d i f r u p t u m c í i , & f a c r u m t i ' 
l u d , m y í i i c H m f , fecretum , quod j o l m f u m m u s 
P o n t i f e x iHj j 'us fucrat i n t r a r e , r e j e r a t u m efl , > í 
n i h i l i a m ejjcr d i f ere t ion i s n i h i l refederat 
J a n t f i t a t i s q w b u s verbis aliac rationes 
m y í l i c x ad hoc confirmandum fumi pof-
funt . C í c t e r ü exterius velum fcií lum fui f -
fe p r s te r Origen. t ra íH:^ j . i n M a t c h , affir-
m a t e x p r e í l e H ie ronymus loco nuper cí-
tato. Et vterque v t i tu r m y í l i c a conieclu-
ra. Q u i a n u n c ex p a r t e y i d e m u s 3 O" ex parte 
cognofeimus ; cttm autem^ener i t ¡ q u o d perfe . 
ñ u m 
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D i f p . X X X l X . 
tnwcflrfHTjc & \ e l u t n interi t i s d i r t í p t n d x , eft, 
l i f o m n i a ^ i t a ntic nabis abfeondita f u n t y d o m u s 
D t l Sacramenca^ideamus.Nunc e n i m per Jpe~ 
eit l í t \ i d c m i t s í n a g n i m a í e j O " cum h i ñ o r i * no* 
h í ' s ^ e l a fcmit'm i n g r e d i a m u r ¿ t r i u m D r i z 
t a m e n Jecreta ems, ( y \ n i u e r / . i myfitri it q n a i n 
c o c l e ñ i lerttfalc c la i i f a re t inentur3fc ire no pof-
f t í m t i s . H z c Hierony.quac videtur ad l i te ra 
ex Or igene d e f u m p í i í l e . Q u i d ig i tu r ho-
rurn verius l i t ^ m i h i incer tum ell:. Quia a l -
legorice rationes non cogut, & verba Eua-
ge l i í l a rum communia uint.Si t am^ve rum 
c í ^ q u o d refere ArjReas in h i f lor ia de fep-
tuaginta iiKerpretibus3 i l l ud ex t r in fecum 
velum tale fuiííe , vt t e m p l u m i n c i rcuicu 
clauderec, verif imiie e í l fuiíTe appe l lamm 
í impi ic í te r^íZ/ íw templi.Sed quoniam il l ius 
lofephus n o n m e m i n i t , i m ó v idetur p ror -
íus d l u e r í u i n ab ijs, quas lofephus c o m m e 
m o r a t , m i l u fufpeéla res ef l . 
Secundara p rod ig lum fuic terraernorus, 
quod faf tum efl: p r imo ad i r am D e i i n d i -
candam tux ta i l l ud P f a l m , 17. Camota e f í , 
& contrcmtiir t errayO* f u n d a m e n t a CÍHS catur 
ha ta f u n t ^ a o n i a m i r a t u s e ñ e is . Secundo ad 
í i gn i f i candam mao;nam rnutatione rerum 
futuram. Q u o d í n f i n u a t P a u l . ad Hebrar. 
1 x.dicens, c UÍUÍ ^ o x mouit terram tune, ( i d 
e í t , c ú m promulgaretur l ex vetus, ) n u n c 
repromitttt d icens .^dht tc [cmel , C r fgn mo'ue-
ho n o n f o l u m terram:fed c r coelum.Quodantem 
adht tc femel dicit3decL{r.ít m o h i l U Í t r a n s l a n o ' 
n e m j a n q u a m f a c í o r u t n ^ t m a n e ü t e a ^ u a / u n í 
i m m o b i l i a . Ter t io ad í n d í c a n d u m fupp l í -
c iü , quod ludaeis imminebat propter m o r , 
t em C h r i í l i . A c denique propte-r alias cau-
fas,qiiaETheopIiyl.Euth)rm.& ali) e x p o í i -
tores Euangeliorum , & H i e r o n y m . dif ta 
c[ua:í l .80cbíeruarunt . 
Quaeri vero poteft j quibus i n locís h íc 
terriuraotus conLÍgeric. Origenes t raf ta . 
5 J . in Matth . fent ic fo lum lerofolymis , v e l 
ad f u m m u m in térra l u d x x acc id i í l e . E t 
fanc ex Euangelijs n i i i i l a l iud col l ig i po-
teft^vnde hoc íatis ert,ad h i f t e r ix Euange. 
l icx' ver i ta tem. E x a l i j s v e r ó hi í lor i js c o l -
l ig i v ide tu r , non folum i n ludíea , fed alijs 
eciam i n locis eo tempere terrasmotura 
nccidi í íe .RefcrQt enim Cornelius Taci tus 
l i b . i . fuorum Annal ium , & P l i n i u s l i b r . z . 
hiH:orisECap.84. P a u l u s O r o í i u s l i b r . y . h i -
í lo r ia í ca(i.4.rcmpore T ibe r i j plures c i u i -
tates in Af ia terraemotum corruiíI 'e .Quem 
terraemotum accidifse eodem die pafsio., 
SedJI- j o t 
A nis D o m í n í raulti arbitrantur, ad quem v i -
detur alluíiíTe AuguC.de mirabil ibus facrac 
Scripturae l ib .x .c . j .d icens . /» die mortts D o ~ 
m i n i dtiodccim ciuitates i n T r a c i a t e r r s m o t t » 
conc id i j jc . Sed rameneum terreemotumnon 
i n anno Domin i ce paísionisrfed credecim, 
vel.i4.annos antea accid i í le , c o l l i g i t u r e x 
Eufcb. in Chronico,qui terraemotumil lum 
adfcribi t quinto anno T i b e r i j : cúm tamen 
Chr i í tus anno. 18. vel.,19. eiufdem T i b e r i j 
ob ie r i t .Nih i lominus tamen idem Eufeb.in 
iS.anno T i b e r i j Icr ibi t h í c verba, s i t h i n i * 
t e r r á m o t t t concuj ja , 07' in \ r b e Nyj jena . étdes 
p l u r i r n t c o r m c r u n t , q u x o m n i a his congruant , 
ú i i j t i n yaf s ione Sd luator i s a c c i d e r u n t . Et i n -
f ra .cx P hlegonte refert^hunc terr^motum 
Bithiniae eodem anno.^c dic,quo generalis 
folis d e f e í l i o , accidiíTc. Itaque dúo terrac-
motus videntur accidifse i n Al i a tempere 
T ibe r i j ,vnufque corum in diem pafsionis 
D c r a i n i incidi l fe , fuic ig i tu r mota terracin 
B aü j s r eg ion ibus e x t i a l u l ^ a m . A n vero 
tota t é r ra contremueric,non confiar. 
T e r t i u m prodig lum fuic p e t r a r ü dífeif-
í io . Quod;a l iqui e x i l t i m a n t confequiitum 
eíTe ex velicmerui t e r r j cmotu .&pc t ra rum 
.concufsione. Q u o d f i c r i quidem potuiti 
.tamen Macth.hoc narrar, v t p rod ig ium d i -
uerfum , & fpeciali D c i prouidetia f a í t u m 
ad conuincendam ludreorum perfidiam, 
& eorum corda l ap ídea í j^njíicano 'aj qax 
tot prodigíjs commora n o í u n c . c ü m t a m e n 
•durafaxa í c i f fa fuerinr. A d d i t H i e r c n y -
nmscx Euanncl ioNazar . forumje t iam l u . 
perliminai-e tcpli^quod ingemis crat mag-
n i t ud in i s , per m é d i u m d iu i fum fuifle , & 
C y r i l l . í c r o í b l y m i r a n . Cat . 13 refert , i u 
-monte Caluari^ vfque i n hodiernara diem 
C ^pparere, clareque m o n í t r a r i , vb i petrac 
ifcií l^íint propter C h r i í l u m . Pr^terca , d i -
citur eíTe t radi t io incolarum cius l o c i ^ r i i -
- p t m i l l ius montls , i n q u a tres cruces í ixaj 
e ranc j t ad iu i f am fui íIejVt feifsio inter cru 
cem C h r i í l i , malique latronis i n t e r i c í l a 
fit^quaíi eum a C h r i í l o feparans. Refere 
Dcn iqueBaron ius in AnnaliKus, anno. 34. 
non folum Ic rofo lymis : fed in alijs c^iam. 
regionibus difruptos fuifíe montes , f c l l i -
cet montem Aluerníae in Herrur ia , 8í Ca-
íctae próiTiontoi ium p r o p é campanum l i t -
tus, quodd ic i t confiare ex traditione inco-
larum. 
Qj-iartum prod ig ium fui t fepulcrorum 
p a t e f a í l i o . Qupd Cs fa rBarcn ius terree-
m o t u i 
íMjtb , 
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m o r t u i e t í a m tribuit . S e d d u b í t a r i non po- A 
t e í l q u i n f u e r i t í i n g u l a r i D e i prouident ia 
faf tum a d e f f i c a c i a m m o m s C h r i f t i often-
dendani} per q u a m mortua morsfuerat 5c 
fa i i f t í erant ad i m m o r t a l é v i ta r e u o c a n d í . 
V n d e D . T h o m . f u p r a q u 2 f t . 4 ^ . a i : r . 4 . a d . 3 . 
tyfperta f u n t monumenta a d o ñ t n d e n d i i ^ u o d 
per eius mortcm mortuis ^/ita d a r c t t f r ^ Q y ú l , 
Xerofolymir. didla car. 15. j D e f e c ¿ t ( i n q u i t ) 
j o l p r o p t e r i u B i t i x f o l ^ f e t r a f a j i t c f u n t p r o p t c r 
f p } r i t a l c m f e t r a t f e p u l c r a aperta f u n t } & mor* 
t u i ¡ u r r e x c r u n T p r o p t e r eum , cjm cR- í n t e r mor" 
t m s l i b e r j C r etnifit i p f c v i n ñ o s dc l acu non h a -
hente a q u a m . O h i z í U z n á z au tem funt verba 
M a t t h . í ic f e r i b e n t í s . E f monumenta aperta 
f u n t , c r m u l t a corpora f á n f l o r u m , CJUÍ d o r m i c 
r t t n t f o t r e x C r n n í , ( y exeuntes de m o n u m e n t i s 
p o ñ r e f u r r e í l i o n e m é i u s yer.erunt i n f a n f t a m 
í i t í í t a t e m , ^ apparHerant m u l t i s . 
I n quibus d u b í t a r i pore í l : , an haec o m n í a 
acc ider int jftanm niortuo C h r i f t o . N a di f . 
ficile e í l c r e d i t ü . a t i q u e m e x i j s fanftis ante 
C h r i í l u m í u r r e x i f í e : e contrario vero n o n 
yidetur pofTe d u b í t a r i j qu in m o n u m e n t a 
ftatim aperta f u e r í n t í i m u l cum terrsemo-
t u , & p e t r a r ü T c i f s i o n e : at vero refurre<^io 
fan^rorum eodem c o n t e x t u , 5c m o d a n a r -
r a t ü r . N i h i l o m í n u s d icendura efl:, m o n u . 
m e n t a qu idem fuiíTe aperta eo'detñ t e m -
pore , quo terraemotus fiebat \ 8c f a x o r u m 
crepitus^ac f c i f s i o j t a en im Matth . indi .cat , 
'& omnes interpretes , 6c f a n é l i e x p o n u n t . 
Q u i a o m n i a h x c í i g n a funt q u o d a m m o d o 
eiufdem ratjonisJ& í n t e r fe connexa^prac-
fert im ^fi v e r u m eft,ex terraemotu r e l i q u a 
e í í e confequuta. A t v e r ó de c o r p o r i b u s , 
quse in monuraentis iacebant 3 probabile 
e í l n o n furrexiffe vfque ad C h r i f t i r e f u r r e - , 
¿ t i o n e m . N a m ipfe M a t t h . d i c i t . E x i u i j f e d e 
m ó n u m e n t i s p o ñ r e f a r r e B í o r i e m c h r i j t i , ita 
é n i m dift inguenda , & conftruenda funt 
v e r b a M a t t h . vrhabemus i n V u i g a t a . C c r -
tum eft autem í i m u l , ac r e f u r r e x e r u n t , 
e x i u i í l e de m o n u m e n t i s . í t a q u e a l ia verba. 
í í t m u l t a corpora f A n c l o r u m , e j n a d o r m í e r a n t , 
f u r r e x e r ú t ^ e r ant i c ipat ionem pofita funt . 
d e q u a re plura dicemus i n f r a , d e C h r i f t i 
reTurrefticne agentes. 
Pr^tcr haec prodig ia , q u x e x E u a n g e l i o 
-habentur j i i arrant a l i u d H i e r o n . & ; C h r y f . 
i n M a t t h . E u f e b . i n C h r o n i c o , audiras fe í -
l i c e t tune fuiíTe voces in t emplo c laman-» 
t i u m . M i g r e m u s ex hoc loco. Sed an hoc a c -
c í d e d t t e m p o r e p a f s i o n i s , i n c e r t u m eft. 
Sea.I, 
N a m I o f e p h ( c u i u s t e f t i m o n í o H i e r c n y m . 
& E u í e b . v t u n t u r } f a í t u m e í í e d í c i t p a u l o 
ante e x c i d i u m l e r o f o l y m i t a n u m , tenipore 
Pentecoftes,vt conftat ex l i b . i . d e b e l l o í u -
da i co . c . 1 j . & l i b r . / . c . i x . A l i ' j d e x P l u t a r - Pl*1***^ 
cho narrat Eufebius lib.^.de przeparationc ^ ^ J " 
c .p .c irca í n f u l a s (quas a p p e l i á t Echinadas") 
á qu ibufdam R o m a n i s e x A E g y p t o in 1 r a -
l i a m nauigant ibus audi tam fuiíTe v o c e m 
gubernator i nauis praecipientem. Q j i a n d o 
i u x t a pa ludem fueris . a n n t t n t i a P a n m a g m i m 
mortHitmepe. Q u o d cü i l le f e c i í í e t , magnus 
gemitus auditus eft quorundam difeeden-
t i u m a b i l i o loco . Q u o d m u l t i r e f e r u n t a d 
m o r t e m C h r i f t i , p e r q u a m P r i n c e p s huius 
m u n d i foras e í e f t u s eft. D e n i q u e P a u i u s ^a^m 
P a l a c i o s f u p e r M a c t h . a l iud prodig ium re-
fer í e x reuelatione S a é i í e Brigittae. E o d e m 
momento^quo Chr i f tus e x p i r a a i t , omnes 
homines^qui vbique terrarum erant iubi to 
q u o d a m horrore j a c t i m o r e f u i í T e p e r c u i -
los, caufam i l l i u s e f í e f t u s ignorantes, hed 
h o r u m , quac i n E u a n g e l i o non habentur , 
fidesfit poenesauthores. 
D I S P V T A T I O X L . 
í n f e x f e ó b i o n e s d i f t r i b u t a . 
Be tempore faJZionis,& morúsBñi. . 
D I f p u t a t i o n e r a h a n c i n h u n c l o c u m r e i e c i r a u s ^ q u o n i a m p a í s i G n i , ^ : mor ti C h r i f t i communis eft. S u m u s a u , 
t e m in ea a n n u m , menfemJdiemJ& h o r a m 
d e c l a r a t u r i j n t]Ua C hriftus mortuus eft .Et 
q u o n i a m e x p^uangelio c ü n f t a c m o r t u u m 
c i le die p r o x i m é fequent i , poftquam c u m 
difcipulis coenauitjhic e t iam traftanda erit 
celebris i l la c o n t r o u e r í i a , quot id ie luns: 
C h r i f t u s coenauerit • ac mortuus f u e r i t . 
Q u a m o b r e m n o n poteric d i í p u t a t í o hace 
n o n e í l e caeteris p r o l i x i o r . 
S E C T I O P R I M A . 
Quo anno ¿tatisfuá Chriftus Dominus 
diem obierit. 
I N q u i r i m u s p r i m u m o m n i u m actatisan-n u m l q u o n i a m illo cognito, & f u p p o í i » tis i j s , quae fuperiori t o m o de anno 1 n -
carnat ionis Domin icae difta funt , facile 
c r i t i n t e l l i g c r e , quo anno ab orbe c a n d i * 
to fuerit niottuus. I n hac crgo q u a í l i o n e 
f e x 
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Ircn*, 
f c x í n u c n i o fentencias, quatuor í r n p r o b a -
biles,6c iam antiquarasrduas vero probabi-
les,ex quatuor prioribus ciuae peccant per 
éxce íTu in ,pe rde fc¿ lum d u ^ . 
P r ima cí l C h r i í t u m exccíiíTe quadrage-
f imum scatis a n n ü . Hancdocuic i r e n í c u s . 
a.libr. contra hsref.cap. 39. & . 4 0 . v b i feré 
quinquaginta annos xta t is C h r i í l o a t t r i -
A n i i i j i * b u í t : A u g u í l . c t i a m l i b . i . d e d o í t . C h r i . c a p . 
aS.rcfert quofdam dixiíTe, C h r i í t u m q u a -
draginra fcx: annos v i x i f f e , quos ex ignu-
rantia hilloiiae lapfos dicic.Ec Ireneusqu'u 
dem í a a m fen té t i am confirmar: p r imo a u -
thoricace , & tradit ione q u o r u n d á presby-
te ro rum Afic.indicans eos á loannc Euan-
gelifta cdoftos fuilTe.Secundo i d colligic e x 
lo¿it t Verbis loann.S. Q u i n c ¡ » t * g i n t a a n n o s n o n d » m 
h a l ) e s , c r ^ h r a h a m \ i d i ñ i ? Nul lus en im ad 
iuucnem t r í g i n t a annorum i ta l oqu i tu r , 
f e d a d e u m , q u i i a m n o n l o n g é á quinqua-
gefimo xtat is annos d i í l a r e vidccur.Tercio 
addi t conicfturas^fcilicetjquia decuit C h r í 
í l u m o m n e m hominis artatem fanél if ícare. 
Praeterea ,quia hace s t a s proueft ior hono-
Tabi i ¡o r ,& muneri pracceptioris accommo-
datior erat. Haec vero fentcntia ab ó m n i -
bus Patribus r e i e í l a cTti Qnia t u m ex Eua -
gelica : t um ex humana hi l tor ia falla eíFe 
c o n u i n c i t u r . P r i m ñ fatis conf ía t e x ijs, q u x 
d i f ta funt de tepore^uo C h r i í t u s bapt jza-
tuseí l^ac praedicauit. N a m exEuange l io 
conftat bapcizacum eííe t r igeí i rnü annum 
agentem, <5c pau ló poR fuam prxdica t ione 
inchoaíTe , v t e x moo'oEuagelicf i ia r ra t io-
niSjSc exverbisPetr i A f t . 1. coilat .Rurfus, 
nópraed i cau i t vitra quatuor annos,pr^fer^ 
t i m á m i r a c u l o nupc ia rum.v t in fuper ior i -
h m o í lenfum eft .Secundü declaratur, quia 
Chriftus paíTus eft fub Pontio Pi la to , ve 
practec Euangel icá h i í to r i am fcripfit etiam 
lo f eph ü b . iK.ant iq . c. 6, v b i C h r i f t i D ñ o 
lofefa állufírc t e í l i m o n i u m reddit . I dem vero í o -
í e p h codem l ib. c. 1 i . re fer r ,P i la tum ante 
T i b c r i j m o r t é lerofclyma difcefsifíc, crgo 
nccc í r c elt, vt Chr i f t i morsTybcr io impe-
rante cont iger i t , Tiberius autem v i g i n t i 
t r ibus annis nondum inregris imperaui t , 
v t in ó m n i b u s hiftorijs vulgatum elt. C ü m 
crgo trigefimus Chr i f t i annusin deciraum-
q u i n t u m imperj j Tiber i j i nc ide r i t , nu l lo 
modo potui t quadragef imü aetacis annum 
Chriftus attingere. Er hoc euickntius con-
f b b i t exfequentibus^vbi oftendemus Chri« 
í lu d é c i m o oftauo i v c l déc imo nono anuo 
A í m p e r i j T ibe r i j Carfaris pa f íum eíTe. Fun-
damenta Irenaci non habent dif f ic i lem ref-
p o n í i o n c m , l l l o r u m enim pie i .bytc iorum 
traditiones apocrypJix funt, i gno ta au-
thori tat is . I l la auté verba Euange l i j , Q u i n -
quag in ta a n m s nondutn h a b e s ^ W c i potueruC 
vfitato quodam,& vulgat i modo loquenui, 
Vel certc q u ó d Chrií t i]S ,ob vultus grauica-
t cm ] & corperis macerationem, ac feue. 
ram vitanijmaioris actatis appaierct .qudm 
reipfa eí le t , Reliqua folmione non i n d i -
gent. 
Secunda fentcntia eftc potef t ,Chr i f tum 
mor tuumef lc anno. 54. aciatis c x p l e t ü , ^ : 
5 f. inchoato. Quae licet á nullo authorum, 
( v í r c o r ^ a í T e i a t u r : yidetur tamc poíTe col -
l i g i ex probabilibus principijs . P r i n m c f t , 
C n r i f t u m bapt iza tum efle auno tr igcí inio 
aetatis exple to . Secúdü , pcf t i n t eg rú a n n ü 
efícciíle miraculum in nupcijs. T c r t i u m , á 
nupti js vfque ad mor t cm C h r i f t i quatuor 
pafchata numerari á loane.id cft, tres ann i 
i n t e g r i , & aliquot menfes.Ex ijs crgo í i m u l 
fumpeis nece í í a r ió ceneluduntur t r iginca 
quatuor anni integri , & aliquot menfes 
actatis C h i i f t i . N i h i i c m i n u s autem cenfeo 
op in icncm hanc imprcbabi lem e l l e , qu i a 
l icet ex fola hiftoria Euangejica no pofsit 
conu inc i , hanc fententiam efle f a l f a m J & 
improbabi lem(vt tíiícurfusíac^usoftendit) 
tamen adiunda Gracca^l\,ornanaque hifto-
ria communiter recepta; nul lo modo fuftí-
ner ipotef t . Qnia oportu ' i í let Chr i f t i mor-
tem contigi l le in d u c c m i í i m a tertia o l y m . 
piade , &: vigefimo a m o imper i j T i b e r i j , 
quodnon pcteft v l l acum probabili tatc af-
f i rmar i , vt videbirnus. Q¿io circa quamuis 
C iJJa tr ia principia fingula per fe probabi l ia 
í in t : ta racn cmnia i l l a í i m u l c o n i ü g c r e non 
cft probabile , quod i n rebus probabilibus 
fa^pc euenit. 
Te r t i a fentcntia eft, Chr i f t i im m o r t u u m 
eftc exp le to t r igehmo gratis anno. N a m 
i n i t i o i i l ius baptizatus eft, & in i l loprardi - f/** 
cauit i u x t a i l l u d I f a i . 6 ] . F t prAelicatem a n ~ ^rl'H• 
ttum t c c e f t a h t l e m D o m i n o ¡ f k ' ú ^ o f ini to mor* ^ f . 7 ^ " ' , 
tuus cf tca íTer i tur .Haecfui t í en ten t ia V a . \ { ' j i -
l é t i n i , & Ggnof t icorum, vt refert Irenacus u r t t o ^ 
í u p r a , & Eplphan. harref. 51. v bi e á m i m , ¿ ^ / s , 
pugnat. Et eandem fententiam tenu i tC le -
inens A lcx . l i b r . i . f t r cma t . qui d ic j t .c j íp lc-
to t r igc í lmo anno, Chr i f tu mor tunm cfTc, 
& lu l ius Africanus , apud H i e r o n y u m m 





l ib .4 .dc vera fapientia.c. 10. vbia ic C h r í - A 
ftum fuiíTe c r u c i f i x u m atino. i < . i m p c r i j 
T i b e r i j , cjücm füiííe t r i ge í i i num acratis 
Chr i f t i c o n í l a t ex Luca. Et eodem modo 
er rauiuTer t i i l l . l ib .cont ra ludamoscapit. 8. 
(v tno tau i tEufeb ius i n C h r o n i c o o l impia -
de. 1 9 4 . ) de cuius í c n t e n t i a í u p r a d ix imus 
agentes de predicatione C h r i f t i . E t a d hanc 
fententiam videtur allufííle A u g . epift. 80. 
cúmd. ix i t j A. n a t i u i t a t e D h i h o d i e c o m f n t a n * 
t u r a n n i f e r m e q t t a d r i n g t n t i \ i g i n t i , k r e f u r v 
¿linne a u t e m , y e l afcenjione e ias a n n i flusmim 
ñ u s trecent i n o a a g í n t a . Sentitergo á na t iu i -
ta te ad refur rc&ionem fo lum t r ig in ta an-
nos fluxifle^Scd cum Aug .d ica t , ferwe, ¿5c. 
f l u s ^ n i n u s non e x a f t é rationem t empor í s 
habu i t .Quod vero í d e m Aug.Iíb.18 .de C í -
u i t . c . v l t i m o d i c i c , C h r i f l m n paíTum eíTe 
fub confulibus Rubel l io Gemino , & Ruffb 
Geni inOjquorumconfu la tus inannum. 1 g 
T i b e r i j inc id ic , v t conftat ex hi l tor i j s , v i -
detufjpotius i n Confulibus, q u á n i i n C h r í -
fti aetatc^a Tertulliano^Sc ali jsfcriptoribus 
deceptus. 
Quar ta fententia efl:, Chciftum obijíTc 
anno.3 i j íetatis expietOjinchoato t r i ge í imo 
fecundo. I t a fenlerunt Seuerus Sulpitius 
lib.a.Sacfa: hif toricTiPhilaí lr ius lib.de hae-
re l i bus capite de haerefí circa annos C h r i f ü . 
A r q u e eadem fentetia t r ibu í poteft C y r i l . 
A l e x . C a f s í o d o r o , & Apo l l i na r i Laodcce-
no fupra citatis i n difputat . de d o í l r i n n 
C h r i f t i , fe¿l. j .qua tenus d i cun t jCh r i f t um 
duobus tantum annis praedicafTe, Et e á d e m 
Ptu.Otof , t r a d í t P a u l u s Q r o í i u s l i b . 7 . H i f t . c . 4 . dura 
inqui^Cbi ' i f tum eíTe mormura anno .17 . im Q 
perij T i b e r i j . Sed hae duar fententiz etiam 
funt p l añe falfse^Sc improbabiles. Quja re-
pugnant E u a n g e l i O j C x q u o ^ ' t fupra v i d i -
jnus)euidcnter concludi tur , Chr i f tum coc-
p í í l e praedicare poft. . a n n ü actatis, & vp 
i n i n i m ü pr^dicade t r íbus annis i n t e g r i s . & 
al iquot méfibus. Quo argumeto tertia fen-
tentia euidentifsimc refuratur. Quarta ve -
ro aliquo modo refpondere poflet Chr i f t í i 
nonhabui íTe t r ig in ta annosexpletos, q u á -
do fecit mi racu lum n u p t i a r ü : poí lea vero 
folum pr^dicaí le duobus annis , hoc cn im 
probabile eft ( v t fupra v id imus : ) fed hace 
cuafio nonreddit i l l am opinionem proba-
b í l e m . q u i a c o n f i d e r a t i s v e r b i s L u c . c a p . 3, 
& q u a e f a f t a n a r r a n t u r á Chr i f to á tepore 
bapt i fmi vfque ad nuptias , non cíl: ve r i í i -
m i l c , Chr i f tum nondum c x p l c u i í l c tanc 
Seuer.SuL 
C y r i . A k * ' 
C * f s i o h r . 
Sea.i , 
t r i g e f i m u r n á n n u m g r a t i s . N a m b a p t i z a t ú s 
d i c i t u r , Qjtafi annorttm triginta } 6z. p o í l c a 
i c i ú n a u í t quadraginta diebus,congvcgauk 
difcipulos i & c Adde n c c e í l a r l u m efic d i -
ccre^ih i l l o p r i m o pafchate,(cuius ioannes 
m e m i n i t . c 2.) i n q u o Chr i f tuse icc i t eme* 
t e s ^ venden te sé templo, habüiíTe ia tune 
fal tem t r ig in ta annos^Sc tres menfes: a l io-
q u i habuiíTet t an tum v i g i n t i nouc annos , 
oc tres menfes. Quare ín baptifmo non ha-
buiíTet v i g i n t i nouem annos ín teg ros , quia. 
non po tu i t bap t í fmus non d í ü a i e a b i l l a 
pafchate vl t ra tres menfes .Quia(vtdid:uni 
c í c ) í l l o t c m p o r e Chriftus ieiunauir, tenta-
tus eft^congregauit difcipuloSjfecitquc m i -
raculum nup t ia rum , & alia •> q u r l o a n - l94n, x* 
nesnarrar c a p . j . & . x . A t Vero a b i l l o p r i m o 
Pafchate vfque ad m o r t é m C h r i f t i , vt m í -
n i m u m fluxeret dúo anni integri jquia l o a -
n e s e u i d é t e r numeraui t t r i a pafchata, crgo 
nul lú modo fuft ineri p o r e í t , qu in Chriftus 
expieuerit t r igef imum fecundum z ta t i s 
a n n ü m . Q u o d etiam exprophana hiftoria 
cum Euangelica coniunfta claré c o n u i n c í 
poteft, vr i n fequentibusfententijs e n a r r á -
dis videbimus. 
Q u i n t a ergo fententia valde probabilis 
eft, Ch r i f t um mormura elle expleto t r ige-
f imofccundo c t a t i s a n n o , & inchoato t r i^ 
ge í imo t e r t í o . Hoc fent i t Epiphan.ha-rcf. Epiph™. 
78 .dicens, chriftum crucifixum efje anno trt-
gejimo tertio fui ¿duentus in carne.Et co l l i g i -
tur ex ó m n i b u s a u t o r i b u s , q u i d i c ú t C h r i -
ftum obijíTe anno. 18 . imperi j T i b c r i ) ; v t e x 
dicendis patebi t . I l l u d autem affirmant 
Eufeb. i n Chronico , Beda l ib r . de ratione Evfeb, 
t emporum capi t .7 . & l ibr .de fex a í ta t ibus , Beda. 
Nicepho . l ib r . i .h i f t . cap .4o .E tex recentio- y . H ' l t y ' 
ribushanc fententiam defendunt loannes l04 l)l,e¿t 
Lucidus l ib r . de vero die pafsionís C h r i f t i , 
D r i e d . l i b . j . d e d o g m a t i b u s t r a ^ . 3. c a p » ^ Canut, 
4.parr.ejCanuslibr. I i .delociscap. 
&Benedid lusPere i rus l i b r . i i . i n D a n i e l . P t t t iu 
q u x f t . 7 . Huevero fententia Vari) s medis 
ab ijs authoribus expl icatur i u x t a diuerfa 
p r i nc ip i a fupra poí i ta de 2ctate,inqua bap 
t izatus eft Chr i f tus , & de tempore, in quo 
prsedicauit, & de anno, qu i ínter bap t i fmí i 
& mi racu lum nupt iarum intercefsit. D e 
qu íbus fatis i n fuperioribus dif tü eft. N o n * 
nul la vero generalia fundamenta hu iüs 
fententiac poftea expendemus. 
Sexta ig i tu r fententia,quara nos proba-
bi l iorem exiftiraamus eft , Chr i f tum D o - . 
minura 
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m í n u m mor tuum eíTe exple to tr igefimo 
te r t io anno aeratis,annum agentem t r ige í i -
m u m quartum Hancdocet Bcdaiib.de ra-
tione temporum cap.4. vb i incüé lan te r d i -
cit,banceire Ecclefp; fídem,quam vfuquo-
d a m , & traditione Eccleíiafticrf c o n í i r m a t . 
Eceandera tenet Marianus Sco tus inChro 
nico.Et ex recentioribusOnuphrius in Fa-
ftis,Genebra rdus in Chronic.<Sc Caefar Ba-
ronius i n Annal ibus , anno.3 4 . qu i refere 
C h r y f o í l - C e d r e n u m . N i c e t a m .5c H i e r o n y 
m u m . E r h t c fententia ncceíTarió fequitur 
expr inc ip i j s politis a nobis i n fupe r io r i . 
b;is. D i x i d'US enim Chr i f tum bap t i za tum 
cííe inchoaro anno trigefimo a-tatis.Stpoft 
annum miraculum nup t i a rum edidiíiíTe, 
6cpoftea numera r í quatuor pafchata á íoa-
n e . e r g ó neceí far ió concluduntur t r i g in t a 
tres anni <5c tres menfes. Quia v e r ó a n n u s 
í l ie á b a p t i f m o ad nupt'as á muí t i s i n d u -
b i u m reuocatur, loco íllius fumam al iud 
p r inc ip ium,quod certiusexiftiraatur- e t iá 
ab ijs feriptoribus, qu i a l iud negant, q u í q ; 
qu in tam fententiam defe¡ ;dunr ; n i r a i r u m 
C h r i f t u m aquam in v inum c ó m u t a í í e die 
f e x t o L n u a r i j t q a á elle vetuftifsimam t ra -
dicionem vrum ,5c obfer;:arionem Ecclcfic 
Carholicac, communemq; feriptorum fen-
tent iam. affirmat B^ned.d-tus Pereirus d i -
¿ lo l íb . in D a n i e i . q u . i ' f t . ó . N e q u e e g o repe-
r ioa l iquem authorem Ca 'hol lcum hoc ne-
g a ü e . H i n c e r g ó he .Chri f tum eo tempore, 
i c í l i ce r atice rredecim dies expieuilTe acra-
tis annos.Quyero ig i tu r an expieuerit tune 
trigeíimum.sSc i n c h o a u e r í t r r iger imum p r i 
mum.vel potius expieuer i t vegefimum no 
nums<5c inchcauent rr g e í i m u m . Hoc po-
íler'vus d ic i non poteft, quia h'nc fequi tur 
fuiíTe bapt 'za tum C h r i f t u m duebus , vel 
tribus mcnhbusanteq iam expierec vigeí i 
m u m nonum annum. Q u : a ( v t fupra o í t en 
di") neceflarium fuit baptifmumantecede-
re nuptias faltem tribus, vel quatuor men-
í ibus C o n í e q u e n s autem i l lud o m n i n o f a l -
fum eft (v t f t ip rá vidimus) e rgó necefTarió 
dicendum eft p r i m u m , feilicet, C h r i f t u m 
t r i g i n t a iam annos natú in nupti js patraf-
fe miraculum, ergo addendo quatuor paf-
chata , quae numeratloannes concludi tur 
ncceíTar ió p x x d i C t á actas t r ig in ta t r i u an-
nornm,5c al iquot rnenlium.Et confi rmari 
potel l h.ec fententia k computando annos 
C h r i f t i per Olymoiades Graecorum. A d 
quod fuppono p r í m Q ^ n i t i u O i y m p i a d u m 
i n menfe Tunio efTe fumendum, v t late de-
duc i tOnuphr iu s l i b . i . f a ( i o r u m . Suppono 
d e i n d e ^ h r i f t ü D o m i n u m n a t u m e í l e an-
no .3. cé te finí ae nonageí imae quarta? O l y m -
piadls ,v t fu j ra etiam oftendimus e< Eufe-
bio inChronico , B c d a i n l i b . d e f e x í e t a t i -
b u s , & a l i j s . T e r t i ó pono Chr i f t um m o r t u ú 
c í r e a n n o ^ ducentel im^ feamdjtr O l y m -
piadis.quod omnes fe ré feriptores fine co-
trouerfia ^dmi t tun t , ex Eufebio i n C h r o n i 
co ,vb iex Phlegontc refere miraculolam ío 
l is defedionem, in palsione Dom'mi fadiá 
i l l o anno.4 ducentilima? íecuncise O l y m -
piadis accidifíe. E x h i s e r g ó conclud rur 
neceí far ió prardidus anrtorum numerus. 
N á ex cetefima n o n a g e í i m a quarta O i y m 
B piade Chriftus v i x i t f e x men(esterti) a- n i 
i l l i u s O l y m p i a d i s , & pr íc terea annum i n -
tegrum. Quia c ú m i n i t i u m anni O ' y m p i a 
ci fumatur i n fine l u n i j , & Chriftus natus 
í i t i n f i n e Deccmbris , apertc concludi tur 
na tum eíTe i n d imid io i l l us ann ' : rt ims efl 
aucé i n ter t io anno il l ius O l y m p adis, v i -
x í t e r g ó anno^fic d imid io illius.Sed praetc-
reá v i x i t o é l o O l y r a p i a d e s integras minus 
• tribus menfibus^tot enim defunr vfque ad 
ducsn i i f i í nam quarta, in cuius á n n o quar-
to, menfe M a r t i o , ideft, nono menfe i l l ius 
v l t i m i a n n i O l y m p i a c r morruus eft C h r i -
ftusrofto autem Olympiades c o n t i n e n t t r í 
ginra dúos anrros, vr per fe conftat: e rgó í¡ 
addasanni i í í i cum d imid io , Se tres menfes 
fumas ad complen . í a s o ü o Oiympiadcs , 
colliges acta'.em C i n i f t i t r ig in ta t r i u m an-
no rum, & t r i u m men í ium. 
D ú o vero funt, quaehuic fentent ix m á -
x i m e obí lare videntur. V n u m peudet ex 
^ pr incipi js Aftronomicis ,quod poftea agen 
tes de die pafchatis attingemus. A l t e r u m 
or i tu r ex computatione l e c u n d ú m R o m a -
nam Chrono log iam. Pofuimus enim f u -
pra Chr i f t um na tum efle anno .4z. impe-
ri) A u g u f t i , a c p r x t e r e á d ix imus Auguf t í í 
impera fíe t an tum quinquag'nta fex an-
nis, v i x i t e r g ó C h á f t u s imperante A u g u -
ftio. r 4 . annis, fed i ux t a communem feré 
o m n i u m fententiam Chriftus mortuus eí t 
18. anno imperi j í i b e r i j , v t docet Eufeb. 
i n Chronico, Beda l i b . de fex aetatibus, & 
de ratione temporum,cap .7. Ep iphan . l ib . 
de ponderibus,& menfurisw Marianus Sco-
tus in Chronico, Nicephor .Ca l ix tus l i b . 1. 
H i f t o r . capit. v l t i m o , & Nicephorus Gre-
goras í n Chronographia . Sed decem & 










7 0 6 Quxí l . Le 
0^:0 anni fuprá quatuordecim rcddant t r l 
ginca dúos. O i e n d a n u s 1:011 fuprá inter 
í i n e m imper ) A u g a l l i , & in ic ium T i b e r i j 
nu l lun i tempus interceíhi l le ergo. Et po-
teft hoc i p í u m aliter exp i i ea r i . N a m d i -
x imus fuprá , C h r i r t u m eí íe bap t i za tum, 
Ciim inchoaret t r igef imum a n n u m : d ic i t 
autem Lucas bapt iza tum efle. 1 $ anno i m 
perij T i b e r i j , e r g ó , fi mortuus eft. 18. an-
no eiufdem T i b e r i j > non potucrunt inter-
cederé á baptifmo vfq; ad mortem ni f i tres 
anni , & al iquot menfes, e r g ó non potui t 
explere C hr i í lus t r i g e í i m u m te r t ium aeta-
tis annum. 
f^effonfio. Haec diflicultas duobus modis expedir i 
p o t e í t . P r io r eft, i m p e r i u m Auguf t i com-
putar ! poíTe á morte l u l i j Caefaris, vel a 
p r imo confuía tu Augu . f t i , & p r io r i modo 
Chrifluíjuo C h r i í l u m natum e í l e q u a d r a g e f i m o fecun 
*nnt impe- do anno imperij A u g u l l i ^ o f t e r i o r i autem 
t tyTfhr i ] modo in quadragefimo p r imo . A tque i t a 
c*fatis mor ab i l l o anno vfque ad. 18. imper i j T i b e r j 
fluxifle t r ig in ta tres annos integros,& a l i -
quot menfes.Hunc modum dicendi defen-
d i t C x f a r Baronius i n apparatu A n n a -
l i u m , & anno t r ige í imo quarto. Sed haec 
fentent ía nul lo modo nobis probatur. P r i -
m ó , quia ex illa f equ i tu r , C h r i í t u m efle 
b a p t ' z a t ü pof texp le tum t r i g e í i m u m acta 
tis annum, quod non confonat Euangelio. 
S e c u n d ó , quia iuxta hanc computationc, 
ve lnegadam e í l intercefsiíTe annum inrer 
bapt i fmum, Se miracu lum nupt ia rum , ve l 
negandum eft á miraculo nup t i a rum vfqj 
Thf gon. a^ inort^ C h r i l H f lux i f l e quatuor pafcha-
Eaton. ta: vel denique dicendum eí íe t , C h r i í l u m 
vltra t r ig in ta quatuor annos Íntegros v i x i f 
fe. Deinde i u x t a p racd i í l am fencentiam, 
natiuitas C h r i f l i non i n ter t io: fed i n fecun 
do anno centefimx nonagefimac quartse 
O l y p i a d i s eí let ftatuenda : quod Eufebio 
repugnar, & alijsferé feriptoribus. Pofte^ 
r ior e r g ó r e f p o n í i o f i t , C h r i f t : u m n o n d é c i -
mo o¿tauo, fed d é c i m o nono anno imper i j 
T i b e r i j m o r t u ü efleiíta docu i tOnuphr ius 
l i b r . a . f a í t o r u m Ec videtur p l ané col l igí 
ex Chrcn 'co Eufcbi j . Pon i t enim i n i t i u m 
imperi j T i b e r i j , i n p r inc ip io anni fecun-
di centcíimae nonageí imae oftauac O l y m -
piadis: mortem autem C h r i f t i i n quarto 
anno ducemefimae fecundir O l y m p i a d i s 
circa finem vt fuperiusexplicatum eft,er-
g ó v i x i t Chr i f tu s in imoer io T i b e r i j dc-
a : m , & n o u e m inchoatis annis. N a m to t i r 
Artic. V I . -
A dem cenficiunt q u i n q u é O l i m p i a d e s dem 
pto p r imo anno vnius , de parte poftremi 
anni vltimae O l y m p i a d s. A l í u m p t u m pa-
tee ex fupradicla h.Uoria Phlegcntis refe-
rentes,eciiplim moni s C h r i f t i inanno quar 
to ducenLeÍjmae fecundx O iympiad i s ac-
c i d ü í e . Quo argumento pre í íus Baronius 
fupra , duobus modis refpondet. p r i m ó , 
mendofum efle locum , & legendum efle 
T e r t i o rf»«o,vbi hjbetur^ í/rfrfo, quia Eufe- £Wyf¿, 
bius referens verba P h L g o n t i s , pon i t ea 
i n te r t io anno i lhus O l y m p i a d i s , e r g ó 
non eft ver i f imile , ad confirma tionem íuae 
fententiar adduxif le hi f tor ia in fíbi a p e r t é 
repugnantem. S e c u n d ó refpondet Phle-
gontem non numerafle annum qua r tum 
i l l ius Olypiadis more G r x c o r u m : fed fe-
c u n d ü m Romanam computationcm,ideft , 
jy appellafl 'e i l lum quar tum annum/ ju ia fub 
15 eifdem Conful ibus ,& eodem a n n o . z 8 . i m -
per i j T ibe r i j , qua r tus annus i l i ius O l y m -
piadis inchoatus eft,quamuis ante i n i t i u m 
eius,atque a d e ó i n tert io anno i l i ius O l y m 
piadis reuera eclipíis i l la accider i t . Sed 
quod ad hanc pofter iorem refponfionem 
f p e ¿ l a t , m i r u m m i h i v i d e t u r , & incredibi le 
Phlegonteni Grecum h i f t o r iog raphum)& 
egregium O l y m p i a d u m obferuatorem(ve 
Eufebius teftatur^ac Angulos annos f ingu 
l a rum O l y m p i a d ü dif t infté numerantem, 
Romana potius computat ionc, q u á m G r a e 
ca v fumeíTe .Pr io r v e r ó r e f p o n í i o q u á m í i t 
voluntaria,fatis conftat;pari enim fac i l i t a -
te d ic i poflet v i t i o feriptoris errorem i r re -
píiíTe i n verba Eufebij,Se v b i legitur.zjec/-
m o o Ü a u o a ñ n o imperij T i b e r i j , l e g é d u m e t t e . 
D é c i m o nono. Fa tcorquidem apparere con-
t radi t ionem in verbis Eufeb i j . V n d é aut^ 
octa í i t , non fat isreper io . 
S E C T I O I I . 
Quidfuerk Tafcha hd^ omm, quo 
tempore celebrareíur, ftj ah ymo-
mm feño quomodo dtjferreu 
EX p l i c a t o anno mortis C h r i f t i , vede menfe, ac die dif leramus, quoniam^ ex Euarigelio fo lüm conftat, C h r i -
í l u m in Palchate, feu p r i m o die A z y m o -
r u m elle m o r t u u m , necef la r ió fumendum 
eft i n i t i u m ab expl icat ione d i e i , i n quo 
ludaei Pafcha c e l e b r a b a ñ t . Cuius folen-
nitatis 
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n í t a t í s f a n d a m é t u erat i l la l e x lata Exod . A 
i i . Menfts ijie \>obis príncipium menfittm, pri~ 
mus erit in ntenfihns ¿nni. Deámd dic menfif 
huius tollatynufjíiipj; ágnnm perf¿milias,0* 
domos frtas}&[cruabitis eum\fíjue a d j ^ M ' ^ 
menfis eittSjimmolabit^ eum \,niuerfít multitse 
dofdio>'am ifrael adyefperam, edent carnes 
nocle i lU a [fas a g n i ^ a'Zjmospams cum lac-
tucis agresíibus, & comedetisfefiinantcs- Efi 
enim phafejdeíiytranfitHS Domini. Habebitis 
autem hanc diem in monumenfum,& celebra-
hitls eam folennem Domino in generationibus 
"Vejiris cultufempitcrno. Septem diebus dXj/»** 
comedctis, In die primo non ertt fermentum in 
domibíis\'c¡{ris. Dies prima erit (ancla f atque 
folenniSy Crdies feptimd eadem fefliuitate^e-
ncrabilis. H x c funt S c r i p t u r x verba, qnx 
ad noftrum in f t i tu tum , fpe¿ l :an t ,quanqua 
i ionnui la verba in cis recenfedis, praeter- ^ 
jniíTa í i n t . 
Ufepb, ^n ^i^115 exponendis pr ímurr i omniun i 
Cjri l . aduertendum efl:, dúo prscepta, duafque 
Beda. folennitates, acfefta í u d x o r u m i n eis con-
Xbulen. t i n c r L A.iterum appcllatur P h a í e , f e u Paf-
3"('^ ' cha: al terum feftum a z y m o r u m , q u s d ú o 
interdura confunduntur: & a l te rum pro 
a l te roponi tur ,quia í imul incipiebat : pro-
pric tamen funt reuera d i íHné la , v t c x -
prefse docet íofeph. l ib .3 . ant iq .capi t . io .5c 
notarunt C y r i l l . l ibr . í; . i n L e u i t . Beda i n 
l ib .hyranorum,qui habetur t o m . i . A b u l . z , 
par t . fu i defenforij capit.3. & Francifcus 
Toletus in íoan.cap .7 .annotar .z .Sunt an-
te mul ta d i fcr imina obferuanda inter haec 
pr2cepta ,qux p l u r i m u m lucishuic difpu-
ta t ion i afferenr. 
P r i m o e r g ó coní íderanda eft materia, C 
Celebntas 5cforma horum p r s c c p t o r u m , & i n quo 
T*l ' & coníif teret v t r a q u e d í f t a r u m f e f t i u i t a t u m . 
J J , - N a m preceptum de azymis prampuc v i -
ge diuerfa. detur fui l ie negatiuum , e i u í q u e materia 
erat,vt abf t ine ren tá panefermentato: c5-
fequenter vero, quia non poterant o m n i -
no abftinere ab e f u p a ñ i s , pnecipiebatur 
vfus a z y m i pañ i s , non fímpíiciter , de ab-
folutc: fed íi quispane vt i vellet. N a m í í 
poffet aliquisj6c vellet illis diebus o m n i n o 
a pane abf t inere , & alijs cibis v t i , quan-
t u m eft ex v i huius pr .TGepti , non pecca-
ret, dummodo fermentatum non comede-
ret. Q u i a D e u s hoc pnecepto non per fe 
imendebatpr .Tcipcre efum p a ñ i s : fed de-
í ignare q u a í i t a t e m eius, v t p e r f e confiar. 
Prxc ip ieba tur pra : tercá hac lege , v t p r í « 
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ma.Sc v l t ima die a z y m o r u m ab omni opc 
re íerui i i elfer feria ti o, (Scquoad hanc par-
tem eriam erat p r x c e p t ü formali ter nega-
t i u ü . q u a n q u a m finis eius c í íe t , v t i l l is die-
bus cultui D e i vacarent. P r x t e r hac vero 
.a l iquid etiam p o í i t i u u m procip icbatu i - ín i -
m i r ü v t i l l is diebus varia facriíicia ofíerre-
t u r ^ v t p a t e t N u m . x S . v b i d e i j s d i e b u s a z y Sí/m lSm 
morum f icp i í rc ip i tu r . D:cs prjma\enerabi- \ .p^fi. jW 
lis} O- f'intla erit}omne opas ferniU' nofacictis lojcph. 
in ea^offeretif^ue incenfuvt holocaaftu Oomi- Lcutt.i$. 
no}Mtuíos de armento ditos, arietem\num, ag~ 
nos anniculos immaculatos feptem^^c. & i n -
fra . / íd facietisper fingulos di es feptem dieruZ 
Et ru r fum, Dics quoq^  ¡eptimus celeberrimus, 
Cr fanílus crityobtSyOmne opas feruile non fa-
cietis in eo. D e his vero facriíicijs populus 
par t ic ipare poterat, quantum ex.z.Paral . 
c a p . j y . c o l l i g i poteft. Q u á u i s d e h i r c o . q u í ' 
ijs diebus pro peccato offerebatur, refere 
lofeph. l ib . j .ant iq .cap. IO.ÍII vfum facerdo 
t u m fo l i tum fuiíle referuar í . A d d c p r x t e -
reá , fecundo die a z y m o r u pracceptum eíTe 
Lcu i t . x j . c f í e r r i raanipulum p r i m i c i a r u m . 
A t vero al iud prarceptum erat a f í i rma-
t i u u m , duoque praecipué continebat: p r i -
m u m immoia t icnem a g n i : al terum , efum 
éius cü quibufdam c i rcun í l a t i j s . P r i m u m 
c o n t í n e t u r i l l is verbis , Immolabitcjue e/im 
\niuerfa muititudo Ifraelad^efferam. Q^iiod 
p rxcep tum fupponcbat pra-para t ioné ag-
n i á d é c i m a d i e m e n í í s , 3c conditiones a»--
n i , fcil icet vt eí iet annicuius;«3c fine macu-
l a . S e c u n d ú m auté c ó t i n e t u r ijlís verbis. Ef 
•edent carnes nocle ¡lia affas igni, c r áxjmos pa 
nes>crc. V n d é in hac Jege f icut i d i r e á é 
praecipitur efusagni, Óc lad iuca rum agre-
J[l:ium;& a l ix c i r c u n f t a n t i í e j t a & vfus a z y 
morumrconfequetcr vero prohibentur i l l o 
precepto quaedam alia,fcilicet v t n i h i í c m 
dura, vel co f tum aqua comederetur, «Scc. 
E t i n h a c pofter ior i parte huius prsecepti 
nul la eft d i f f ícu l tas ,comedeba tur enim ag-
nus in fingulis domibus, & ab ó m n i b u s ta 
facerdotibus, quam laicis. 
A t vero i n p r i o r i parte difficiíe eft e x p l i Duhínm, 
catu,vbi,<Sc á quibus ofFerendum eíTet i l _ 
l u d facrificium agni,¡dcft , an i n tcplo, 6c a 
facerdotibus, nec ne. E te f t ra t io dubi ) , 
quia Exod. 12 .nul lafaf ta mentionefacer- Exod.tt, 
dotu diótur.JmmoUbttqKc eum \>niucrfa muí 
iitudo filiorum Jj'rad dd^efperam, cy fument 
defanguine €ius}cr fonet[uper^trumnue po-
fie^ac in fiiptrliminaribus domorumé Quibus 
Y y a. verbis 
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verb's indicatur i n í íngul is domlbns, &: a A 
quol^bec é populo fore í a c r i f í c a n d u m . V n 
rhilo- d e p h lo.lib.^.de vica Moíis.í ic f c r ib i r . f í«f 
wcnfis U n * d é c i m a f u a r t a f u b i p i ' u m t r m p n s , 
auo luna f u u m orbem foleecomplere l u m i n e y Ce-
l e b r a t u r m i g r a t i o n i s p u b l i c a f e j h m t a s , quant 
c h a í d a i c e ,Jafcha n^minant Qjto tempore^ion 
) í a l i a s plebei homines ^ íElim^s adducunt ad 
altare m a f t a n d a s a S a c e r d t r i b u s , (ed, iubentc 
l e g e y t o t a g e n s { a r n j i c í t r . d u m pro fe f u f q , m t-
flat h o j i i a m p r o p n j s m a n i b u s . E z I b.de Deca-
log.numerando dies fcüos, i nqu i t . £ t quod 
p a t r i a H e b r a o r u m h n g u a Phafe dicitur,ef(tan-
do pop u l a r i te r ftnguli facrtj icant non e x p e l í a t is 
S a c e r d o t i b t i s , i p f i p e r m i ¡ j u legis fungentes facer 
dotio y u o t a n n i s p e r ^ n u m diem d e í l i n a t u huic 
T /' h « ^ o f í o . I d e m indicar l o f ephus .2 .Ant iqu i -
tatum.ca 6.aliás. lO-^a r r / í ^ í c /w* ( i n t j u i t ) B 
d i e omnes a d e x i t u m a n i m a t i facrij¡cabant:8c 
i n f r a ^ n d e n u n í f o l e n n t n o b i s m a n e t i d e m fa-
c n f i c i u n t , e ¡ u a m f o l e n n i t a T e m y o c a m H S Pafcha. 
E t a d d i p o t e í l c o i e d u r a ,quia c ú m agnus 
eífet ma^andusluna decima quarta ad v e f 
p e r a m ^ ftacim eíTet coraedendus.fierino 
potera t jVt to t agnorum m i l l i a , quor pro 
vniuerfo populo Jfrael erant neceflaria , i n 
templo3& per manus facerdotum,tam bre 
u i tempore m a í l a r e n t u r . 
í n contrar ium vero eí t , qoia de ratione 
facrificij e f t , v t á facerdote ^ a c r i f í c e t u r & 
fuper altare o f í e r a t u n q u o d i n lege veter i 
non erat extra templum l e r o f o l y m i t a n ü , 
& ideó non poreranr ext ra i l l u d facrificia 
ofíerrhfed haec agni mafta-, io crat verum 
facrifícium^quod fatis conlrat ex citatis lo 
cis.crgo neceíTe erat v t per Sacerdotes of-
ferrctur. 
Dicc tur fortafTe ( quod fupra indicar 
P h i l o ) p e r m i í I u l e g i s d a t a m e í l e o m n i ' p o - ^ ' 
pulo poceflatem facrificandi agnum Paf-
chalem. SeJ íi hoc' ta e í l e t ^ m n e s Ifrae-
l i t z poíTent d ic i veré facerdr.tes , & com-
munis plebs tan tum diffeiret á Sacerdoti-
busLeu l t ) c i s (v t i t ad icam) fecundum ma-
g i s ^ minusmon tamen in vera, acpro-
pria ratione face rdo t í j . Quia ad verum 
Sacerdotium fatis eí t poteitas facr'hcan-
di,fiue vnumjfíue p lma facrifícia: S i cu t i n 
lege noua verum faccrdotium eí t , quam-
uisad vnum ranfúm facrif icium ordine-
tur . E t q u a m u í s d i u i n a lege ftatutum ef-
fet,vt hoc facrificium femel in anno offer-
retur , ni hilom'nus verus effet Sacerdos, 
qui po t e í l a t em i l lud offerendi haberet: er-
: • 
v i 
go fimUiter omnes qu i habebant po te í l a -
tem offerendi femel in anno facrif icium 
agni , erant veré facerdotes. Confequens 
amem e i l f a l f m , quia , v t Pau lusa i t ad 
Hebraeos feptimo. £ x t r a í r t b u m ¿ e u i n i - Heby.y. 
hil Moy(es de Sacerdottbus íoquitíus ejl. E t 
conf í rmar i po te í t haec pars ex pr imo Ef- i , E j d r . 6 , 
d r f fexto. F u e r u n t filij f f r a e í t r a n f m i g r a t i o . 
n i i Pafcha, d é c i m a q u a r t a die menfis p n m i . 
Punjicati enim fuera nt Sacerdotesf c7" Leuitee, 
quaftl inus , o m v e í mundiud immolandnm ^ a f 
ch t \niuer(isfilijs t r a n j m i g r a t i n n i s f r a t r i -
bus f u i s Sacerdot ibMS,0~ f í b l , O " comederuní 
Jilij / f rae l qui r e u e r j i f u e r a n t de t r a n f m i g r a -
í/oflf.Ex quoloco habetur Sacerdotes i m -
molalle P hafe pro omni populo , erat ergo 
h ccommuni s ,& vfitatus ritus facrifican-
di Phafe,quia non eít verif imiie Efdram, 
q u i volebat an t iquum r i t u m i n í t a u r a r e , 
nouum in t rodux i íTe , 
N e c d i c i po te í t , Prf/cAí» hoc loco fignifí-
care reliqua facrificia^quae feptem d)ebus 
a z y m o r u m i m m o l a b a n t u r . T u m quia hapc 
non cedebant i n vfum populi:fed facerdo-
t u r a r a r v e r ó de i l lo Pafchate fubditur, E e 
comederunt f i l i j i f r a e l ' ú l u á ergo idem Paf-
cha, quod á filijs l frael comedebatur , i d 
eí t agnus á Sacerdotibus fuerat i m m o l a -
t u m . T u m etiam quia a p e r t é i b i d i í t in-
g u i t u r v t rumque fe í lum Pafc hae , & a z y -
m o r u m , & in ciratis verbis folum de Paf-
chate fa¿ta e r a t m e n t i o r p o í t e a vero fubdi-
t u r , Ef feferww/- fo l enni ta tem ^ 4 l . ) m n r t t m ' 
T á n d e m h o c i p f u m confi rmatur , quia(vc 
ex locis fupra citatis col l igi tur)agnus non 
poterat ni í i i n templo l e r o í b l y m i t a n o i m -
raolarirhocenim í i g n i ü c a r e videntur i l l a 
verba, S e d i n loco , quem elegerit D o m i n a s 
D e u s tuus^vt habxtet nomen eius i b i , H u i u f -
m o d i enim locusnon p o t e í t p r o p r i é d i c i 
tota c i u i t a s l e r o f o l y m í t a n a , quia non erat 
i l l a locus fpecialiter eleétus , v t nomen 
D e i in ea fpecialiter habi tarc t , ni í i ra t io-
ne tem p l i . Qu ia eodem modo , quo ha-
birabat in ea ciuitate , fe i l i ce t , quia i b i 
habitabant fídeles cultores D e i , habita-
bat etiam i n reliquis ciuitatibus , & p o -
pulis IfraeliciciSjergo, cúm fpecialiter de-
fígnatur locus i n quo habitabat Deus, tem 
p l u m i n t e l l i g i t u r j i b i ergo erat facrifícan-
dus agnus j ergo per manus facerdotum 
erat facrificandus. 
I n hac re diuerfa? funt fententiíe inter re-
centiorcs,quamuis nul lusex profe í lo eam 
difpu-
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daudiiis. dírputet .Glai i ' J ius r a ln í l e s . i . repec í t ionc A 
E t i c h a r i í t . c a p i t ^ . d o c e t morem l u d ^ o r ú 
finíle deferendi ad templum aghos-j vr v b i 
iugularentur)& vifccra feparatim adoiere 
tur opera facerdcturnJ& poftea in fingulís 
domibusaf lar i ,& comedí fuiííe fol.tcs. A t 
jiátUíU. v e r ó M a r c e l i u s lib;. de t e m p j r e horarum 
c a n o n í c a r u m capi tuI0 .71 . num. 1 i . d i c i t i l -
l ud facri i icium populari terpcragi fol i rum 
eíTe non expeftatis facerdatibus. Ec ídem 
t e l L v m h é f e n t i t R o b e r t u s B s l l a r m i n t í s l i b r . 1. d e M i f 
facapi tu l .y .duraa i tagnum folirum fuifle 
i m m o l a r i i n fingulís dom^bus, p ' a t re fámi -
lias per fe i r amólá íc ,&: re l iqu i s p " f í l i um. 
V'toXhfi. £c |ianc fententiamprius docuit D i o n y -
ut*rA,lo; fiUs Char tu í i anus . 2 . Paral ipom . capit. 30. 
& , j T -Exquibus locis videtur p l u r i m u m 
h x c f emen t i a fuader í . N a m i n i l !o cap.30. 
l íe áÁc'izuv.hitmoUuerunt autem phife décima g 
quarta die menjis íecundi ¡faardntes (fujejue, 
atsjue lettitA tándem (anc l i f iCAí i obfuUrut óo-
locauíla in doMin D o m i n i , V b i dif t i í l t l io fie 
í n t e r í m m o l a t i o n e m phafe.oc a l io rum ho-
l o c a u í l o r u m . Et hsc t r ibuicur facerdoti-
bas & d i c i c u r f a í l a / » ¿/orno D o m i n i . n o n ve-
ro illatfedabroiure r r ibu i tu r f i l i j s Ifrael.Et 
i n f r a d i c í t u r . L 6 1 1 ^ 3 3 ' " ' ^ o í a í í e i)hafe pro 
ijs qu i non po tue rü t fanctifícarí D o m i n o , 
mul ta enim turba ranílifif ata nonerat. I n 
VionyJ. <|uo ind ica tur (v t Dionyfius n o t a t ) t u r b á , 
feu qucmlibetde populo potuifle immola-
fe pha íe : ind igu i í í e tamen fan í t i f i ca t ione 
legali . E t ideo hac deficiente Leuitas hoc 
m u n u s o b i j í í s r c ú m tamen ad eos etiam no 
pertinerecalia facrifíciaofFerre: íed ad fa-
cerdotes. 
S * m í i ' i \ . Quocirca hsefententia ficut commu- C 
a t n t o . f h * n !o r , i t a&probab i l io rv idecur .E ta i i a Scri 
/ „ mimjier tura: teftinionia.cjus in contrarium affere-
b a n t u r , f a c i l e m h a b e n t e x p . . í i t í mem. N a 
i n p r io r í ref té in te l l iguntur fub nomine 
pd /V^^jComorehendí omnia facriíiciajqug 
íllis diebusfiebant, tam facrificium agni , 
quam alia ho locau f t a^ f a c r i í i c i a . e x q u i -
bus a l iquid etiam i n v f u m p o p u l i cedebat. 
I n po í l e r io r i vero per locum á Deo ele-
élum^in quo noraen eius habitarec, praecí-
pue quidem inte l l ig i tur templum l erofo . 
lymi tanumjnon tamen folum: fed etia c ó -
prehendi p o t e í l r o t a c iu i ras lerofo lymi ta-
na,qushoc fpsciaií priui legio gaudebat, 
vt d i u í n u m templü intra fe haberec.Quan-
quam autem non oporteret hoc facrífi-
c'mm i n templo oPterri, n ihi lominus fpe-
cialiter e le í la efl l e r o f o l y m a , vel proptec 
m y í l e r i u m . q u i a verusagnus i n ca facr i í i -
candus crat vel certe , ve i n ea folennirate 
omneslfraeiitae l e r o í o l y m i s cunuenirenr, 
i n templo adoram^ac alia facrifícía of-
ferrent . í l ' a vero difficultas precipua de fa 
cerdotio ira expedienda videtur, vtconce-
damusquoad i l l u m af tum quemlibet de 
popu lo ,ve l (quüd veri í ímilius en : )vniurcu-
iu í l | ue familias caput conl l i tu tum clfe á 
D e o , v t facerdotem idoneum ad hec facr i -
f ic ium offsrendum:;llud vero facerdotium 
non fuiííe proprie l e a i d c u m ^ légale: fed 
po t iu s í imUe i l l i facerdotio , quod inlege 
natura: erau Qj iod invle et iam confí rma-
r i poteft.quia etiam ipfum facrificium ag-
n i pafchalis extra facrifícía legalia & iüis 
quodammodo reputabatur antiquius: í ícut 
¿ c l a c r a m e n t u m circuncifionis Sacramen 
tislegalibuserat vetuftius Sicucenim hoc 
fuít in l l i tucum ante legem latam , ita oc 
i l l u d . N a m q^iod non tanto tempore ante-
c e í T e r i t . n ü i i l r c f e r r . V n d e l e r e . y . f impl íc í -
ter dicit Deus3A'o/i Jum loefitutus cum Patri-
b i * s \ e j l r i S y C r n o n ptacej?: eis i n die} (¡HA fdtt~ 
x i eos de te TA M g y j / i i de yerbo holocanjioma-
t i i m ^ c r ^ i c l i m a f H m . Q u o á necef ía r io in te l -
lig-sndum eflde holocauí}isJ& v i c t i m i s í e -
galibus. N a m f v t n o t a t H i e r o n y m . ib i & H'eifB»-
Clemcns. l ibr .c lCcnf l . capi tul . 20. 5c A u - ^ ^ ¡ ^ 
guí l in . l ib íO q u x f t i o n u m vtriufquc tefla- ^ • 
m e n t í . q . 13.& A n a í l a í i u s l ibr .quarf í ionum 
SacraeScr ip tur ic .quxí ] : . j o . ) i l la facrif ícía 
lega.ia n o n fuerunt propter fe intenta á 
Deorfedvt populum adidolola t r iam p r o -
penfum^ab il la rcuOcáret , & ideo inejuie 
Deusfc non dedí í le i l la facrifícía á p r i n c i -
pio ,fed poí} aJorarionem v i t u l i . A t v e r ó 
hoc (acrífi .iü agni á p r i nc ip io i n ipfo e x i -
t u d a t u e í l , quiaperfe infr i tu tú cíl i n m e -
moriam fufeepti benefícij , 6c i 11 fingu-
larem , & inf ignem figuram pafsionis 
C h t i i l i > & facríficij noux l e g i s ^ & i d e o 
non habuicomnes conditiones facrificíi 
legaliszfed re t inu i t quandam a m p l i t u d i -
nem facrificij legis naturae tam in loco 
vb i offeri poterat , q u á m in facerdotio: 
atque i n vtroque perfeftior ratio fígu-
rae feruata e í l . N a m Chr i íH facrif icium 
non erat í n t e m ó l o í e r o f o l y m l t a n o of-
ferendum. Q u U c m x c h r i í h i , «o« t empl i 
f u t u r a erat a r a , fid m u n d i : v t á h Leo Papa 
ferm.S'de Pa f s íon .E t f ac r i f í c ium legi^no-
uae non i n v n o tantura templo offeiendum 
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crat: fed in vniucrfa E c c l e í i a , q u a m c i -
uitas lerofo'ymicana repr.Lfentabat , ñ e -
que á facerclot.bas c i e í i n i t i g e n e r i s : í c d e x : 
quauisr fami l a íUt l ium a l i u m i p o l í a n t , 
& crdiriari ,vc f in t in fingulis Ecclef i js ve-
lut i Patres fami l iasdomus , v t p r o v n i u e r -
fo populo pofiinc i m m a c u l a t u m agnurn 
o íFcre . 
H a í l e n u s d i í l u m efl: de p r i m a dif l íeren-
t ia in tcr has folenniraies. E x q u i b u s coi-
l ig i poteft fecunda e x c i r c u n f í a n t i a l e c í 
T h é f r l e t i j * d d u i n p t a j q u ' a Phafe fuiLiiTi í e r o l b l y m i s 
lym,s t*HiM p0terat ce l ebrar i , po i lquan i populus cer-
celebre, p r o m i í s i o n i s ingrelfus c l h a z y n i a ve-
ro m omm loco c u a m e x t r a l e r u f a l e m 
Deut. 16. edsndurn e r a t , vt coi l igicur ex D e u t e r o -
n o m . i ó . prius eniin dic i tur . I m m o l a b i f í j u e 
Vhuje D o m i n o ¿>eo ruó in Loco cjHem elegerit 
B o m i n u i D c u s tiws^t h&hiset nomtn einsibi. 
Infrá v-eró {nhá\lu.r,Nonap¡?arebitfe*men[íí 
in ómnibus terminis tnisJcptem diebus. E t 
infra . N o n poteris immolarePhafe tn ejuaUbet 
yrbittm ruarum, ¿jUas nominus D c u s tuus d<t~ 
turas ej} tibi: J e d in loco, quem degerit D o m i -
ñas D e a s tuus^t habitet nomen eivs i h i . E t 
Exodo, TÍ. í d e m coll igitur e x E x a d . d u o d é c i m o , & 
4., ^ ¿ , 1 5 » ^ R e g . 2 3 . E t e x E u a n g e i i o non o b f e u r é 
co l l ig i tur , adce lebrandum P a f c h a omnes 
í b l i t o s faií l 'e afeendere in l erufa lem. V n -
dé et iam nunc l u d r i , l l c erP l ia fe celebrare 
non audeant e x t r a í e r u f a i e m : dies tameu 
a z y m o r u m cbferuanc. D i í l nguere t a m e n 
oporcet in hoc f e í l o a z y m o r u m id quod in 
eo erar per m o d u m prxcept i negat iui , v e l 
afrinnafiui . N a m quoad i l lud p r i m u m ob-
ieruandum e r a t á [uds i s vbique terrarum: 
quoad f e c u ñ d u r a v e t ó , id e í t ^ q u o a d facr i -
í i c i a , qu c iü í s d i e b u s o f í e r e b ^ n t u r , non po 
rcrat extra t é p l u m í e r o f o l y m i t a n u m ob-
feruari , quia legalia facrificia non poterac 
ni í i in lerofo lymitano templo offerri. 
T e r f i a dí íFerentia , & (quar ad rem no-
f lram m á x i m e í p e t l a c ^ e l t i n c ircunftan-
Temptu p,tf. t ía t^mporis. N a m fetlum P a f c l i T , vno 
c h A t & a ^ y t a n i ü m d l e , eoqi ic non in tegro , fci l icet 
morum. decimaquarta luna p r i m i m e n í i s ad vefpe-
ram ceiebrabatur, vr confiar e x E x o d . 1 2, 
Exod. 1 t. L e u i t i c . x^. D e u r e r o n o m . 16. & aHjsIocis: 
Let4i i ] , A t v e r ó á i e s a z y m o r í í per fepré die.sinte> 
Deut. 1 6. gros dufa^at > quorum i n i t i u m fumebatur 
ab eadem vefpera d é c i m a quartae l u n r , & 
vfque ad v ' g e í i m ' a m prifnuni protraheban 
tnr. E t q u o n i a m h ; c n o í l e r i o r pars c í a r i o r 
e í i , folum eft m ea aduer tendum, feflura 
, B 
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^ a z y m o r n r a , p r o p r i j expifTe celebrari de-
c imaquinca luna p r i m i menfis, vt patet L e 
ui t i c .13 . Alen fe p r ¡ t n o } í j u a r t a í l e c i m d ¿itc me/i* 
f s a d ^ e l p r r a m pfcap D a m i n i efi} C r q u i n t a 
deetma die mcnfts h u i a s f o í e n n ' . t j s a i ) i n o r h m 
D o m i n i c f í .E t hoc modo fumpto i n i t l o a z y 
m o r u m feptem dics e i u s f e í t i u i í a t i s t i u m e -
rantur, vt ibidem d ic i tu r , & E x o d . 1 z. & 
54. & N u m e r ^ S . S c D e u t e r . i í . Ñ e q u e re-
f e r í quod i b i c k m d ic i tur . s ex diebus come-
des a^ymi, in die fe p i n n a , q u i a c&ui&tú 
D o m i n i D e i t M í . K ú n f ic iesopus. N a m haíC 
diesfeptima d i í í i n c t é ab al ijs n u m e r a t u r , 
non quia non e í l e r et iam dies a z y m o r u m 
( v t p a u l ó antea in eodem capite d i f tun l 
fuerat) fed quia f a n í l i o r , & c e l e b r í o r erat 
a l i j sdiebuSjVtLeui t ic .2 j . d i c i t u r . A t v e r ó ^ 
q u i a f e í l a l u d e o r u m incipiebant á vefpera 
p r s c e d e n t i s d i e i , i u x t a i l lud L e u i t i c . 2 3 . 
í-yí "Vefperal'fque a d X e f p e n t m te lcbrabit is S a b 
b a t h j ^ e ñ r a : h m c ñ t x ' x a l iquando í o l e t j v t 
et iam dec imaquarta luna diebus a z y m o -
r u m a n n u m e r e t u r / j u i a ad vefperam i i l ius 
inc 'p iebant ludsei á fermentato ab l i incre . 
E t hoc modo M a t t h . x í . d j c i t u r . F r i m a a u -
tem die a z y m o r u m a c c e f p r u n t d i fe ipul i a d te-
fum dicentes , f h i Ms paremus t ib i comedere 
P a fcha* Q u o d non potuit í i er i dec imaquin 
ta luna: fed dec imaquarta ante v e f p é r a m , 
q u i a in vefpere i l l ius diei c o m e d é d u s erat 
agnus. V o c a t u r e r g ó p r i m a d i e s a z y m o r ú 
ipfa dec imaquarta l u n a . Q u o d c l a r u m etia 
efl apud M a r c u m capit .decimoquarto^di-
c e n t e w . f í p r i m o die ax ,ymorHm,quando Paf-
c h i i m m o l í i b a n t . E t eodem feniu d i x i t L u -
C cas capit .v igef imo fecundo, istpproptncjua-
h á t í tu t em dies fe (fus ts^y m o r u m t qm d i c i t u r 
P a f c h a . i t a in te l l ex i t hzc loca A u g u R i -
nus epifl:ol.85. a d C a f u l a n u m . E c egregie 
c o n f í r m a t u r e x lofepho l ib. Te condonan t i -
quir .capi t . d l i á s . i j . i n l i n e , dicente. Qua 
p r o p t f r i n m?moriameins inopia fe f ia per oEh 
dies celehramus , quos y o t a m u s a7tymorum. 
Q u o d non aduerfatur feripturis f u p r á c i t á -
t i s , q u i a in iliis diebus dec imamquartani 
l u n a m comprehendit,quge propter r a c i o n é 
Tupradi f tam , Prima dies a z y m o r u m i n t e r -
d u m v o c a t u r . 
C i r c a a l terara vero partera de t e m p o -
re celebritatis Phafe d i í i inguédac í u n r duae 
a c i o n e s , quae in i l la folennitnte fíebant. 
A l t e r a erat i m m o l a t i o a g n i : altera e i u f d é 
e fuc .De hac pof leriori compertum e í l . d c -
buifTe fieri luna . 14, in fine e ius , n o í l i s 
/ temporc 
Exo, 11. 
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icpore quando iarh luna i J incepcrat. I ta A 
íf<k- f en tk BedaLuc. z-i. Ljrranus, Abulcnr.<Sc 
X i c . L j r . a ü j . f i x o d . Ü . £ c coll ¿ icur e>cverb;s i i l is* 
J b n i a i . £ x o d . í i i Ef í^ertf c ^ r ^ i mtit tllu d j j j s igni, 
£ . « Í . I S . nodteergo erat agnuscomedcndui i l la au-
í e m nox p r o x i m i anceccfsic d i é m decini u 
quincura, vt conftat E x o d . 11. Q u o á inde 
eciam cóí i r rna tur jquia ab eotenirJOre,quo 
agnus edebacur , inc íp icbanc azyrmaJ& fcr-
mencum erar proh bicum, non erat a u t e n í 
proh'ibicurn v íque ad nof té .14 . l u n x , q u á -
do íam.i j . incipicbac Al ias í i tota die deci-
n ixquarcz luns elTet prohib i tu inFcrmcn-
t u m i non fuiflenc t a n t ú m . y . led.8. ifitegrr 
d iesazymorum, quia d i e . i i.finiebancur:. 
Hócaacem a p s r t é repagnat f c r i p t u r x . V a -
de in l ib .Pafch im. fcu Parcha tum, (v t l an -
fenius r e fe r t cap . i 44 .Concor . ) t c runcHe . 
bríci confuetudinem fuam fuií lc, ve i n fine g 
i4 . d i e i fermentum inqui rcren t ad lumen 
lucerna, quia ícilicec ea n o í l e incipiebac 
cíTe proh ' (b i tu in ,& ideó antequa comede-
rent agnum cuni azymis d i l í gen re r ferura 
bancur domos. ne a l iqu id fermenti remane 
lanfe» . ret .Quota vero hora n o í t i s t e n e r e n t ü r I n -
daei manducare agnum , i l l u d í o l u m m i h í 
videtur certum, d¿ba i í l e raarlducari ante 
d imid i am nof tsm. T u m quia (v t l eg imus 
Bxod. 1 z. 1 x .Exod.) Angelus, i n nortis medin f e r c n f s i t 
bmnt primogcnitmn 'tn térra. ALuypti p r í m o g e 
n i t i s íudacorumexcep t i s . Ecfubditur infe-
tius. N o x ifia cji nbferuabilis Domino , (j¡tnc 
lyfi obfer¡tare dehtnt omnis filij ¡fraeL V b i L y r a -
ñus hoc indicar. T u m criara quia íi po í t 
mediam noftem comederetur iam non de-
eimaquarta, fed poriusdie decimaquinta 
comederetur.EtfortalTe propterhanc cau- C 
fam.quarauiseadem vefpera feunoxeflec 
í i n i ^ i 4 . lunac t & i n i t i u m d e c í m r q u i n t a e , 
non dicicur agnus comedendus i n decima 
quinta Iuna,fe Jindeciraaquarca,quianon 
comedebatur i n i l la^uatenus^uxta fe í ro-
rurti computacionem, ad d e c i m a m q u i n t á 
per t inebat : fed quatenus erat pars i i l ius 
diei naturalis,qui i n . i 4 í luna inccperat.Ita-
q ü e propter hascaufas veriíimilius videtur 
ante mediam noftem dcbuií le agnum raa-
ducari . A t vero á principio noít is ad me-
diam vfqueliberum erat, v t qua vellét ho-
ra coenare p.)í lcnc,quia nulla hac de re pee 
legern inuenitur temporis facía definit io. 
D e tempore autem,in quo altera a f t io , 
fe i l icetagni imraolatio.facienda erar m u í 
CUudiuf. t i p l e x eft opinio . Pr ima eft Claudij r e p e t í 
t i one . í . c ap ,7 .qu i dicir , rempus í m m o l a n -
di agnum comprcheiidille to tum dieui de-
cim.Lquartae iunae,vfque ad v e í b e r a m , qux 
ingruebat l u n s decima^q i t intXji ta v rec i e ' 
bntas agni pafchalis diem quar tumdeci-
m u m , & not tem decimiquint i oceuparer, 
i l l u m quidem ad immolationem , hanc ve-
t ó ad cfum.Cuius fundamé tum poí lca exa 
minabimus. Haec ramen fentemia fnigula-
r i s e i t & a nemine(vt op inor )an t iq ici um 
a íTer i tu r .nec v l l u m in Icriptura haber fun 
damentum,quin por ius i l l i repugna:.Nam 
E x o d , i x . & alijslocis, vbide hac felliuiratc 
fermoeft.femper dici tur iniinoiaiK:um cf» ^od'1*' 
feagnu1n.14.luna ad vefperam vbi part icu 
la ad veff>cr,tm,non d cit termjnumi ad que 
vfqj licebar immolare: fed potius delignat 
hoiamJ&: rempus.in quo i d faciédum erar, 
vr ex ipfis verbis p lañe c o n í U t , & omnes 
cxpofitores i b i interprerantur. C e r t u m er 
go videtur advefperaradecimaequartaelu- re^ere lle-
nx d e b u i í í e a » n u m i m m o l a r i . D ú p l e x au- / ' * 
tem velp . ra i l l iusdie i dif t ingui p o t e í t . a k e nus otUbd* 
ra qus erat i n i t i u m iilius diei , & fínis deci- lis inmdd. 
metertiac lunae.altera in qua cecimaquarta 
luna vergebar ad ex i rum. tk imminebar de-
cimaquinta. D u b i r a r i ergo p o t e í i d e quo 
vefpere intell igendum hoc íit Et rario du-
b i j e l t , q u ¡ a í o f e p h J s l j b . i . 3 n t í q u r.cap.y , % 
i u x t a ver í lonem Geleni i . íle incluir, fUtí- r 
cefccie cjuartadecima orines adexitum anima-
ti facripcab^nt, dicirur aiiré dccimúCjuarra 
i l l u c e f c e r e , q u á d o i n c i p i t . V n d c alia vcr í io ^ ^ 
haber. ír«»í inftaret decimaíjuatta d.'es. 
D i c c n d u m vero eí l í inev l l a d u b i t a t i o n é , 
hocprjfceptum intel l igendum eíle depo- K.'TfcwjTa. 
fteriori vefpera, quando ¡am luna decijiia 
quarta ad ex i tum rendeba t . í t a docenr Be-
da, Abulenf. 6c Lyranus fuprá. Er c o l l i g i -
tur ex C y r i l l o , & ali js^qui dicunr f e í l u m 
azymorum in ipfamet pafcha: celcbritare 
inchoari. Et probatur ex. 1 z. É x o d i , & alijs 
locis i h quibus in í l i tu r ion i s huiusfefti í i t 
mentio. l i l a cn im verba. D t a m a f t a r u h n * 
adyefperamyhoc propric í ignif ícant . í t e m 
dies azymorum durabanr vfque ad vio-cíí-
m u m p r i m ü diem ad vefperam, ve diei tur 
E x o d . i z . q u o d n e c e í l e e f t i n r e l l i g l de vlci-
mo vefpere, i n quo hn i tu r dies v igef in i t j : E,i(>dtii. 
primus i ham totus ílie djes erat ceieberri^ 
mus^atque fanftifsimus: e r g ó incipiebant 
dics a z y m o r ü die decimoquinto á p r imo 
vefpere eius, ergo i n eode vefpere celebra 
dura era;Pafchao N a m haedux feíHuicates 
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i ta iungebantur Irucr fcfc.vt vn'ms i n u i u m 
cílcc finis akerins.Quod ctiam inde confir 
m itiir,c|uia pópa la s i fracl i t cuseadem no-
¿ t ^ , q ia Pafclia celebrauitj cduftus e>c 
A c g y p í o e í l . fea inicio diei p r o x i m i fequé 
tiSj iux ta i l l u . l E>vod. i i . l n c a d í m i p f a die 
e i u c a m ( x e r n t H m ')e¡}r i4m ¿ c t e r r a Áígyf i t i ' . 
cduftusautcm fuiedie dec imoquin to , v t 
ex eodem loco col l ig icur . ideó en in fingu 
lariter prjecipicur, v t i l la dlesíic folennis, 
Ufef i , & e x p r e f i é docet l o r ¿ p h u s l ibro fecundo 
ant iq .cap.f .alias, i ^ .e rgó cornedltPafcha 
6c immoUm'tt Phafe i n vefpcra p rox ime 
antecedenci, crgodeinceiis i n eádem cele-
brandum fu'it. 
Obitfth. Dice t aliquis his rationibus r e d é proba-
r i agnum fuiíre comedendum nodleproxi -
m ¿ p r e c é d e t e diem d e c ¡ m u m q g : n t u i n ( í i -
cut fuprá eciam tradidimus) n ih i j vero ( 5* 
eludere de immolatione. Poterat enim ag-
nus immolar i in p r inc ip io lunae decimae 
quirto?ad verperam, 6c referuari vfqucad 
diem fequentem^vt in n o í l e comederecur, 
K x o d . u . Sed hoc plañe repugnat verbis E x o d . i z . 
i m m o l a h i t ( H m ^ n i H c r f A m u l t i t u i o f i l i a r t t m \ f 
r a e l a d \ e f p c r a m , O * e d é t carnes n o f í e i i U *jf? 
Kejp*nft$. fa (g V . 4u,bus a P e r : ¿ co l l ig i tur , polt 
inimoiat ionem in nocte prcx' ineTequen:! 
comsdendum fuiíTc pgnum , a i vero íi po-
tu i í í e t immola r i in p r i o r i vcfperc , opor-
tu i í lc t nodenJ vnam,6c d 'eminteg um i n -
t e r j e i ab a¿n i imniolat ione vfque ad cius 
crum.Ruifusfclo vno vefpere licebac agnu 
i m j iolar i j , c rgó hlc erat finislunae decimx 
quartac^non autem eius i n i t i u m . N a m fi i n 
p r i o r i l icui í le t .cer té etiam liceret in polte 
r io r i jqu-n p o t í u s t o t o i l l o die integro. Sit 
c rgó certum hnmolandum fuifle agnum 
ad verperam,quando luna decimaquarta 
ad ex i tum icnde.bat. 
Ñ e q u e [ofcphus loco fuprá citatonobis 
aduerfatur. N a m verba Gracca non fignifi-
cant i n í t i u m / e u fínem die i /ed t a n t ü p r a : -
f e n t i a m , fea exif tent iam eius. Síc en im 
/habent , tv5«<m TUS rkuaecsia v.cc¡ JlinaTUff,qux 
/ ad l i t e ram ver t i p o í T u n t , ckm adefjet d e 
cimaíjifjtrta luna.YL'is addeEpiphan. hacref. 
jo.dicentem á déc imo die menfis, quando 
agnus pcaeparabatur, vfque ad diem deci-
n u m q u a r t a n i j i n q u a comedebatur, folitos 
fuiíTe ludjeos quinq; diebus i e iunarcquod 
non poffet efie verü, nifi agnus comedere-
tur in fine diei deciiTiifquarcae, V n d é quod 
A i c x a n . A leníis diei t . ^ .p. q. l oo . ínc rab . j 9 
Artic.VI. 
A artic. 3 . l u d i o s folitos eíTe ieiunare feptem 
dies, v t fs prarpararent ad efam agni , non 
video,quo fundamento d i t t u m fit . D e hac 
vero re pleniusdifputatum eft infrá i n . j . 
t o m . d i f p u t . 4 i . f e ¿ l . 1. 
Sed adhuc fuperefl: expl icandum quac 
íit ifta vefperaj^c quando inciperet^finire-
turque, & q u o t diei horas comprehende-
ret. Quam rein difficilé rcddidi t Hebra i -
ca l e í h o j p n e f e r t i m Leuit .2 j . qu^ f i c haber, 
J n t e r d u a s ^ e j p e r u s , ve l (y t Septuaginta ver 
t c r u n t ) i t t t e r m ( d i H m \ e f f e r 4 r h m . E x quibus 
verbis coll igi videtur plures f u i í l e v e f p e -
ras,(Sctempore intermedio Pafcha fuiíTc 
immolandum. Q¿i3E autem fuerint hac v e -
fpsr e explicatu difficile eft, & ideó de ca 
remulca traduntur ab expofitoribus eius 
loci ,vt videre l i ce t in ca tenaLypomaniGe 
B ncf. i . S : Exod . 12. &. AbuIen f .Ca íe t an . & 
Oica t o in E x o d . &" L e u i t . & in íanf. cap. 
1 ip.Goncordinc, & H i e r o n y m o V v i e l m o 
i n opere fex dierum, l e í l . 1 j . & M a r c c l l o 
F an. o imo dicto l i b . de horisCanonicis.c. 
.i ^.iq.io.oc>44- C^uidam e r g ó duasdixe-
r u n r e í l e vefoeras a f a m folis^quac e í l i n oc 
cafu folis. aliam torius d iurn i luminis,quje 
cíl in pr incipio noft is , q u á d o iam omninp 
f in i tur crepufculum pomcridianu. l u x t a 
quam ex|)olÍ£Íonem tépus ín t e r m é d i u m 
duarum vcfperarurii;er;t folum ipfum ere 
pu lcu lum n o ^ u r n ú , quod v i x durat vnius 
horae t e m p e r e ^ hoc f ignificantLypoma-. 
ñus 5c Oleafter fuprá . C u i c x p o í i t i o n i fa-
uet in primis locas i l le D e u t e r . i ó . í m m o U -
his f h á f e \ e fpersad folis occdjt tm^uado egref-
f a s es de K ^ ^ g y p t o , fauet etiam proprietas 
ipfius vocis.di¿tus enim ^ef ier eí t ab flella 
C i l j a ,qn3er f / í r ' ' appe l !a tu r , 5c folerecedcn-
teapparere incipi t . v t c x P l i n i o co l l ig i tu r 
I i b . i ; . c a p i t . 8 . & Macrob io K b . 1. faturna-
l i u m , r a p i t . 3 5. 
Al i j s vero i l lud tempus n i rn ium breuc 
v i f u m e | l ad immolandum, aíTandum, pa-
randumque agnum, v t f l a t i m i n p r inc ip io 
noí l is . f i vcllent.poflent i l l u m manducare, 
cum tamende C h r i í l o D o m i n o fer iptum 
í i t M a r t h . 2 6 . r e f p e r e d u t e m f a c í o d í f c u m h e -
hitt enm d t C a p u l í s fm'Sj quod inte l l igendum 
videtur de fecundo vefpere, feu de p t i n c i -
p i > no í l i s & i d c ó d i x e r u n t p r i m a m vefpe 
ram inc ípere á mcridie,quando fol incipic 
declinare, fecundam vero ab occafu fol's, 
atque ita m é d i u m vefperarum eíTe rotura 
p o m e n d í a n u m tempus ,quodGr2Ce «7r4i«» 
H i f p a n é 
Al'ultn, 
C*>et. 
Olet í í f . 
títe V y ' t L 
Vtut, 1 í. 
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H i f p a n é U f4r</f,appel¡atur. l u x t a q u a m A 
i n t c r p r e í a t i o n e m agaus poterat i m m o l a r i 
port meridiem, quacumque hora vfque ad 
n o d e m . E t h s c fententia p lacui t lanfenio , 
cf tqueprobabi l js , quanuis i l la vefperarum 
acceptio n imis í i t l a t a . n e c in feriptura b a -
bear fuff ic iensfundamentum. 
E t i d e ó fatis probabile v idetur(quod alij 
e x i f t i m a n c ) p r i m a m vefperam foi i tam ef, 
fe inc iperc fecunda, ve l tertia hora pofl: 
m e r i d i e m , quae nona hora o l im dic&b&xnt, 
atejuc ita tempus m é d i u m inter duas vefpc 
ras incepi íTe ab hora nona^Sc duraíTe vfque 
ad n o £ l e m ,quac interdum et iam nomine 
vc fper i s f i gr i i f í ca tur , faltem q u o a d e i u s p r i 
m a m partem.Quae interpretado confenta-
nea e í t vfui huius vocis,vt col l igi peteft e x 
JVlatth.14.vbi fiedicitur. refp.ere autem ft- B 
fio accej]ert4»t ad eum Mfcipulí eifts dicenter, 
Deferí us eft lo cus, C7* hora idm preferí je, & C . 
Q u o loco nomine v e f p e r i s f í g n i f i c a t u r ho-
ra fecunda,, v e l tertia á meridie , q u i a neq» 
c í l v e r i í i m i l e f u i í l e ip fum m e r i d i a n u m t é -
pus: quando folet e í l e ord inar ia hora pran 
d i j , c u m dicat . fr hora iam pr<cterijt,Et Mat-
cus.c&p.S.Ctfm iant hora multafieret. Ñ e q u e 
ct iam credi p o t e í l t r a n í a í t a m f u i í l e hora 
prandij vl traduas, ve l tres horas, erat crgo 
í i n c dubio multo ante occafum folis. V n d c 
L u c a s . c . p . c l a r i u s d i x i t . z ? ; í x autem caeperaf 
ííec//fl.irí,Pofl:ea vero Chr i f tus fecit m i r a -
culura q u i n q u é p a n u m , & p o í l q u a m o m -
nes praní i funt , dimifit turbam , d i m i í l a 
autem turba a í c e n d i t in montcm ad o r a n -
dumjSc p o í l e a f u b d i t M a t t h . f f/^frí autem 
faSío folttseratihí.Vb'i n e c c í f e cft nomine 
vcfperis occafum fo l i s , v e l p r i m a m n o í l i s 
par tem fignificari.Exgo tempus inter vef- ^ 
peras r e £ t i f s i m e i n t e r p r e t a m u r t e m p u s í l -
lud ab hora n ü n a , v f q u e ad occafum folis, 
feu vfque ad psrfeftum luminis rccefTum. 
l u x t a q u a m interpretationem, i l lud D e u -
teron.ió.JmmoUbis phafe yefpere ad folis oc 
r < / « w , e x p o n e n d u m efl non pofl folis occa -
funnfcd quando iam fol tédi t ad o c c a f u m . 
E t ita et iam optime quadrat figura c u m re 
repracfentata.Nam C hriftus D o m i n u s p a u 
lopofl: horam nonam mortuus e í l . q u a h o -
ra agnus inclpiebat i m m o l a r i , A tque h a n c 
fenrentiam a m p l e í l i t u r C a i e t . E x o d i . 1 z . 
vb i J . y r a n . p a m m d i f e r e p a t , qui d i c i t i n -
ccpiffe ab hora feptima. E t in eam magis 
í n c l i n a t Abulenf .z .par .defcnf .cap. j . E t (i 
á í c a t ludaeos e x t e n d i f í e hoc tempus, i n c i -
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picudo hanc feftiuitatem immediate poft 
mer id icm,quandofo] i inc ipic decl inare á 
mer id iano , iuxta fecundam fententiam fu 
pra c i t a t a m . V n d e autem l ú e confuctudi-
n e m collegerit,non inuenio, praefertim cu 
l o f e p h . l i b . r ( j . A n t ¡ q u i t . c a p . 10.alias. 6.'m* 
dicet generalem confuetudinern Hebraro-
r u m fuifle inchoare fabbatha, feu fefliuita 
tes fuas,ab hora nona prscedent i s d i e i , & 
c lar ius l ib .7 .debe l lo luda ico cap. 17. cum 
d i e s O n q u i t y e / i u s a d e j f e t j u i p a f c h a ^ o c a t u r , 
quando a nona yutdem hora^/ejae a d y n d e c i -
m a m b o H i a s c < e d u n f . ] r í x c ig i turj in re incer-
ta ,v ide turvcr i f imi l i or fententia. 
Q u a r t a differentia inter has feftiuitates 
efl: i n cauCi,fcu ratione earum,cum qua co-
i u n g í p o t c f t d i f f e r e n t i a , i n nominibus & 
appel lat ionibus , quamuis haec in t erdum 
c o n f u n d í foleant.Feftiuitas igitur a z y m o -
r u m i n t r o d u c á efl: in m e m o r i a m benefi-
cij fufccpti ,quando populus edudlíus eíl: de 
Aegypto ,vc c o n í l a t E x o d i . 1 2. obferuabi t i s 
ax j ymay ln eadem enim ipf* die e d u c a m exerc i -
tum } e ñ r u m de terra <y1egypti, c r c u ñ o d i e t i s 
d i e m i f t u m i n g e n e r a t i o n e s ^ e ñ r a s r i t u perpe m 
/VÍO.EC cap .34 . r í / ?rcw diehusyefcer i s azymis> 
Jtcutpracepi t i h i in t empore menfis noHorum> 
menfe e n i m \ e r n i tepnris egreffus es de ^4egy-
/tfo, & i d e m repet i tur D e u t e r . 1 6 . & fub-
di tur . Sept tm diebus comedes abfque fermento 
a j f l i f t i o n i s p a n c m , ejuonf i m i n pauorem egref-
f u s esde M g y p t n . Q u a n d o enim Hebraci ea 
n o £ t e ad e x i t u m fe pracparabanr, cogenti -
bus A e g y p t i j s , non funt permifsi f ermen-
tare p a n e m , & i d e ó fecerut panes a z y m o s , 
quos fecum ferrent. I n huius c r g ó rei m e -
m o r i a m iufsi funt i)s diebus quotannis a z y 
mis v t i , E c h i n c d i e s i l l i d i í l i f u n t a z y r a o -
r u m , v e l e x mater ia , & re pra?cepta,vel e x 
re repr^fentata-Quia vero e x ijs diebus no 
cmnes crant fefliui^fed p r i m u s , & vl t imus, 
i d e ó licet omnes dicerentur dies a z y m o r u : 
tamen f e í l u m a z y m o r u m propr ic diceban 
tur i l l i d ú o t a n t ü m dies.^c in pr imo c o r u m 
diecbatur f e í l u m i l lud inciperc i u x t a i l lud 
Leuit ic . i j .^Mrfrfrf dec ima die menfis adye fpe 
r u m f h a f e D o m i n i e f i i c r qu in tadec ima die me 
Jts hu ius fo lennttas a z y m o r u m D o m i n i e j l . 
A c v c r Ó f e í l u m Pafchat is inf l i tutum c í l 
i n m e m o r i a m alcerius beneficij , quod e a -
dem n o £ l e egrefsionisex A e g y p t o á D e o 
fufeepit í f r a e l ^ q u a n d o A n g e l u s p e r c u t i é s , 
& p r i m o g é n i t o s A e g y p t i o r u m i n t e r f i c i é s , 
pcrtranfibat domos Hebra 'orura , pr imoge 
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Q u a e f t . L . 
r i i t o seo ru ín i l l a r ros reünquens , v t cortftat A 
Exod.12. C u m intrüieritis t e r r a m , ^«<I»Í Z>o-
mtnus daturus eñliobisiyt foUicttus eíi)ohfer 
UtíbiHf ceremonias iñas , c r cttm d i x e n n t y o -
h i s j i l i j y e ñ r i , ^ » * efi ijia r e l i g i o t d i c e r í s eis . V i 
tlima triJttHs o o m i n i e ¡ i z a n d o tranf tu ir f u * 
f e r domas fdiort<m I/rael i n &gyfto,ftrc(tt ies. 
jfiLgyftios, C7" domos noflras l iberans , E t h i n c 
felliuitas i l la vocata cft P a f c h a , feu phafc, 
q u x vox diligenter efl a nobiscxplicandar 
quoniara ad ea, quce dicentur, non parum 
conducet. 
E x ttimarunt e r ^ ó a l iqui vocem Pafcha 
G r í s c a m clTe,a verbo TT^XV ( ] n c d p a t i ü ^ n i 
ficac, q u ó d eo díe paílus eí l Dominus .V n -
d é j q u o d M o y f e s d i x i t E x o d . i 2. E f t e n i m 
í t í / ' t ^ ^ o w i » / , putant p ropher icé eíle d i -
ftum, i d e í l ^ ^ / j / o 0(^»//?/,quod f. i l icc t eo 
d i e p a f l i i r u s e í r e t D o m i n u s . í ta fen t icTcr-
tull ian.l ib.conc.íudneos^capic. 10. & i n d i -
car Ifen.pus i ibr .4 . contra Hxref .capi t .z j . 
& Nazian.orat . : . dePafchate. Sed h i Pa-
tres no funt ad iiteram vocem interpreta-
t i , fed myft icé- N o n enim putarunt carcrc 
m y l l e r i o , q u ó d eadem vox i ux t a diuerfa 
idiomata varias habeat ctymologias, quse 
rebus ipíis accomraodatx fint. Re tamen 
vera vox illaP¿M/e Hebr í ra c íh & r r a n f u ü 
í ign i f ica t , vt claré con í l a t ex E x o d . 12. 
á verbo í l ^ ^ quod eíl fru«y?rf, É t fumpta 
eíl fi ce appellatio á fupradiOa caufa vel 
ratione, prooter quam diximushanc folé-
nitatem fuiílé i n t r o d u í l a m i n memoriam 
A n g e l í pe rcu t ien t i s ,v tno tau i tHie ro i iym. 
M a t t h 26.Qriatiqu3rn N a z i a n A A u g u f l . 
fupra, putent fumptam eíTe i l l am vocem 
é x trafitu populi Ifrael ex Aegypto i n ter- C 
ram promifsiünis , vel ex t raní í tu per ma-
re ruíjrü: fed prior eí l v e r a ^ p ropr í a e ty-
mologia, v t ce nftat ex citato loco E x o d i . 
Po í l eá vero a l i q u á t u l u m corrupta cí l i l la 
vokltic P s f c h a introdufta^quae nonGrarca, 
fed Chaldaica efl , v t fupra ex Phy lonc c i -
tauimus,l ibro te r t io de vira Moyf i s . 
V n d é intel l igi tur .hanc vocem p r i m ó e f 
fe impoí i t . im ad í ígnif icandam totam i l l a 
caeremoniam/eu folennitatem cocnaeagni 
pafchalis, vt non obfeuré ind íca tu r i n i l l i s 
verbls Exod. 1 2. E t eomedetis feft iaanter: ef} 
c n í m P h a f e , j d e í Í y t r a n f t u s D o m i n i : & Leu i t , 
•2,$.Qjtttrt4decifHA die menfis a d y>efperatPh4-> 
fe D o m i n i efl:8< in eadem íígnif ícat ione d i -
citur Exod .34 . Neffue refldebit mane de W-
ftim* foUnmtatis phafei H inc veró fecunda 
A r t i c . V I . 
translatum éf i :hocnonien ad í ign i í í candú 
i p f u m agnura^qui luna decimaquarta i m -
moiabacur ,Exod. 1 z . lmmolate \}hafe, & íic 
d ic i tur Marc .14. Q u c r v t s ^ t paremos tibico* 
medere Pafcha,tk Luc .zz .ren i t dies afymo-
rttmiin <jtto neceffe erat occidi F a f c h a . E t i n 
eadem fígnifícatione d i x i t Paul. r. ad C o -
rinth.S". Pafch4 noHritmimmolarnt efl Chri~ 
H^j-.Item.^.Efdra cap. 1. /mmolate Pafeha. 
E x hac vero dupl ic i í ígni f íca t ione d ú p l e x 
alia orta e í l . N a m in pr imis ,quia folenni-
tasphafe c o n i u n í l a erat c u m f e í t o a z y m o 
r u m , í ícut ipfum feflum Pafchatis interdü. 
diebus azymorum annumeratur ( v t d i x i -
anusyita etiam dies a z y m o r ü n o m i n e Paf-
chanis fignificantur A¿1.12. F o í e n s p o ( í Paf-
t h a , ideíl po l i d i c s a z y m o r ú j ^ o i / i f í r í eum 
pGpHlo .Schuc .z í . i^íppropinyutbataute dies 
feftus azymorum, ejiti dicitnr P a f c h a . E t eo-
dem modo loan.cap. i j . d i em p r i m ü azy-
morum vocat dtem fejifimVAfch*, ScM'dtth. 
cap. 2.<S.indiffcrentcr appellare videtar P a f 
cha,(5c azy ma,dicens.f r ^ f ¿tttem Pafcha.cr 
axjma poit bidttum.NozsLixit hocBeda M a r . 
i 4 . L u c . 2 2 . & inquadam homiJ. in feriam 
j . D o m i n i c a e Palmarum,dicens, quamuis 
proprie íígnificet folüm diem i ra -
m o l a t í o n i s agni: translatum tamen e f í e a d 
í ignif icandosdies a zymorum.Ex quo t á n -
dem t r a n í l a t u m etiam efl ad í ign i í icandas 
v i í l i m a s , q u y (v t fupra d i x i m m ) il l is d ie-
bus offerri folcbant.ex Numer .28 .quo fen-
fu d i í l n m videtur Deuteronom. Í6./WWO-
labisPhafe Domino D c o t u o , de omhusy c r de 
bobus. V b i A u g u í l i n . i n q u s í l i o n i b u s i n 
D e u t e r o n . q 2 4 . d ici t hoc eíle addi tum 
propter facrifícía ^quaé i n diebus azymo-
r u m e ran t immolanda ,& A bulenfís fecun-
da parte defenforij cap.8.&: expoí i to res co 
muni ter . E t codem modo íntel l igí poteft 
i l l ud . 2 . Paral ipom. 3 Dederunt facerdoti-
Bus adfaciendum phafc pécora comixtim dúo 
millia fexcenta, erboues treetntos, &. in f rá , 
Immolatum eñ phafci afferferunt^facerdotes 
manu fuá fangmnem , o- Leuttá detraxerttnt 
f e l l t s Ao/ocrf«Bor«»».Etinfuper;oribusalia 
te f t imoniaex . i .Efdr<e .6 .explicuimus. 
S E C T I O I I I . 
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1. Coi'. I « 
D i f p u t . X L . 
dca?n¿tquarí¿t luna ceenauerh cum ^ 
di[ctpuíisJ ftj decimaquinta fu paf-
¡ H S . 
ST a c u e n d u m p r i m ó e ^ C h r i f l u m D o -ininum ante pafsionem fuam legaiem c ó e n a m c u m difcipulis c e l e b r a í l e , ag -
n u m q u e paichaiem ritu i u d a i c o i m m o l a f 
fe. & c o m e d i Ü e . Q u a r res Caiti aperta e í t in 
E u a n i r e l i í l i s . v t m i r u m fit non d e f u i í l e hoc 
tempore haereticos,qui e a m n e g a r e n t . D i -
c ú t e n i m ( v t C i a u d . r e f e r t r e p e t i t . j . d e E u -
c h a r . c a p i t . 7 ) G h r i í i i i m m i l i í l e difcipulos 
p r i m o die a z y m o r u m , vtpafcha p r e p a r a -
rent,ideoqU2 non p j í l e id intel l ig i de agnd 
pafca l i , quia i l lud tempus iam non e r a t o p 
portunuii i ad a g n u m i m m o l a n d u m , & co-
medendum , c u m ante i l l u m diem i m m o - ^ 
landus e í l e t , ac comedendus. Sed & ante 
hos refert T h e o p h y l . M a t t h . z6. cjuofdam 
h e r é t i c o s n e g a í l e G h r i f l u m CocnalTe a g n ú 
pafchalem.C^ui d iuerfonirebantur funda-
mento, f e i l i c e t , q u i á l u d a e í í fanres comede-
bant agnum : C h r i í l u s autem legitur r e c u -
bui íTVad coenandum. 
Sed h^c fententia eíl: p í a n e h e r é t i c a . 
N a M a r t h . i ó . a p e r t é dici tur, miíi íTe C h r i ' -
ftimi difcipulos, v t p r ^ p a r a r e n t pafcha , i l -
l a Jque p o í l e a cum eis c o m e d i í T e . Ñ e q u e 
diei p o t e f t . P j / r / ^ . i b i m y f t i c é , a u t i n a l i a 
í i g n l í i c a t i o n e f u m i . T u m quia hoc e í l c o n -
tra h" ( ior ix fidem.veritatem .ac cert i tudi -
n e m , & contra o m n i u m P a r r u m e x p o í i -
t ionem. T u m e t i a m , q u i a C h r i i l u s mifit 
difcipulos d icem. Ite a d ciuttAts a d q u e n d i , C 
C dicite ei , Mfcgi f íér d i a t , T h u s meum pro* 
pe e f t . apud re fzrio pa f r h t cu d i f c ipu l i s meis . 
C o n n a t e r g o pafcfjj j b ' i propr ic fumijquia 
a l i á s i l i e ahus non i n t e l l e x i í T e t C h r i í l i nu -
t i u m . T u m pi'a;tereaquia ;VÍar. i 4 . e x p r e f 
fe dicitur.Pt/wo dte í i x j m ! ) r u m , i z a n d o puf-
chft immolahAntjd ic i i t ei d i f e i p u l i } Quo \ t s ea-
• m u r , ^ r paremust th t^t m a n d a ees p a f c ! ? * . V b i 
v e r b u m i l lud. Quando p'ifclja i m i n o l a h d n t , 
nece í l ' e eil í n t e l i i g i de agno p a f c h a l i . E r g o 
& fequentia in quibus dic i tur i u i í l e difci-
pu los ,& prceparaíTc pafcha, & p o í l e a C h r i 
í l u n í - c u m eis coenaire .vt re¿l_: expofui t 
E p i p h a n . h s r e f . jo . inde etiam a r g u m e r . t ü 
fumens arJuerfus eos, qui n e T a b á n t l icere 
carnes comedere. E t idem e l i mani fe f lum 
ex narrat ione Lucre c a p . x i . Bt de hac coc-
na legaii abfqj vda -dubitadone loqui tur 
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loannes cap, 1 j . c u m á \ c \ t , c ^ « £ n a f a c í a , 3 c 
P a u l , i . ad C o r . 1 i . c u m á i t ' J i t t t í í i t ú r &• c a l i 
c é p o f i e j u a m c a n a t u t diesns , Vt r e é i e expofui t 
C o n c i l i u m T r i d . í e i r . c c . c a p . 1. «3c A u g u í h C o H T r t J . 
t r a ó l . j y . i n l o a n n e m j u c l i b . j . de c o n í e n f u ¿ u g u j l . 
E u a n g . c a p . i.(5c in í e q u e n t i tomo de m y í t e 
í i o Euchariftiae difputatum e í t l a t i u s . P r i -
terea,hic ritus pafchalis erar ec leben i mus , 
ac pr^cipuus incer l ú d e o s , & in d iuina lege 
inpr imi . scommendaEUs(vt bene O . T h o . 
i n . i . a d C o r . T . l e a : . z . ) & c o n i l a t e x a d d u -
¿l i s f e ¿ l : . p n r c e d e n t i , c r g o verifnnile no e í t , 
a C h r i í l o r i t u m i l lum elle pr .e termi i lum, 
aut,!] praetermifiíTet, quornodo non fuillet 
ci c r i m e n i l lud a l u d a ñ s cbiechim? D e n i q ; 
í u n d a r n e n t u m contrar i j erroris nullius mo 
ment i c t t : q u i a { v t praecedenti f e d i o n e e x 
pofuimuS^ff/wi; dies a ^ y m n r u m , í l i l S lüCÍS 
non í i g n i h e a t . 1 y d u n a m . f e d . ^ . 
Dices . Iegepr ieceptum e r a t , v r d i e d e c i - ohiecíio. 
m a agnus adduceretur ,& v í q u e ad dec ima i^rip'»lioA. 
quarram diem f e r u a r e r u r . R c f p ó d e t u r p r i - AbitUn, 
m o e x A b u l e n í i . E x o d . 1 z. i l lud non fuilTe 
i r a lege í l a t u t u m , v r r i tu perpetuo í e r u a r e -
tur:fed rantum pro ea nofte , qua í u d a ú 
egrefsi funt e x Á e g y pto. V n d e iicet i l lud 
tradatur. 1 z - E x o d i j i u n q u a m ramen repe-
t i tur in ó m n i b u s alijs locis, in quibus illiu-s 
p r í c e e p t i ment'o í i t . [ -r i i teralis ratio r e d d í 
p o t e í l , q u i a tune p r o p r e r i n í l a n t e m necef-
fitatem oportuir ludccosanrea e í l e p r s p a -
ratos ad hoc f a c r ) H c ¡ u m 1 & ad e x i t u m : p o -
í l e a vero rml iaerat h u i u í r n o d i necefsitas. 
R a t i o vero m y í l i . a eít ad p i í e f í g u r a n d u m 
C h r i l l u m . q u i d i e dominica > q u i n q u é die-
bus ante p a r i o n e m fuam folenniter inp;ref 
furus erar !e¡ o fo!ymam J t a n í | u a r n atrnu^, 
qui ad vidVima praeparabatur, vt ex C h r y . 
notauit D . T h o m . i n C itena, í c a n n . i z . S c 
Beda h o m i l . in D o m i j n i c a m P a l m a r u m , 
traclans ver-ba i l la M a r r m x i .¿ M^ » .tppmpift 
^<*'-i¡¡^f te fas ¡ e r o f o l y m a m . t k £ur>er i d e m ca. 
i i . M a r r . S c ib idem A n r c l m . L y r a , & G a g - Chnfoft . 
n e i u s l o a n , i2..<3c R u n e r r U N . 10 m l o a n . t ü D Thpm, 
per cap . 10.&. n . & l ib.x.fuper E x o d . ca .6 , Red-*' 
& lib.^.de d iumis of f íc r a p . 7 . Qj^ii ramen ¿ P Í t ' * 
. a u r l i o r e s ^ mulri a ü i , qni hoc m v f i e n u m ^.^^ 
, . ! . . , ' - , Ose'ieu 
-noranr.porius ind icanr iilijd p r ^ c e r t u au- _ • 
^duceiidi agnum in d o m u m dec;ma die per 
t inui íTe ad ricuni pei o e f - i ó i eruandum in 
i l lo facrificio. E r (erre e x verbis E x o d i 
a l iud coli igi non p ó t e ' l . 
Q u o d í i hoc ira efl r c í p o n d c n d u m eí> cu K^pw-í* 
X i a ^ d i o f u p r a f u i í i e l e r o f o l y m i s ronfue- cl4fi(i-
ludinem 
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loatt, i 3. 
t u d í n c m . v t ciues í e ru fa i em d é c i m a die 
menlis adducerent i n domes fuas agnos, & 
pararéc cdb'cuía, ac ( S t e r a n e c e í l a r i a pro-
aduenis.^c hofpicibus, qui pene innumer i 
confluebant.cum nec agnus extra lerofo-
Jymam offerri^nec illue ante decimam dié 
venlre omnes p j í í e n c , v t agnos pr.rpara-
ren t .S ic ig i tu r peregrini homines po í l ea 
accedences(c|uamuh cade die decin»^ quar 
taslune ie rofo lymam ven:rent(poteranc 
faciíc precio dato domnm conducerc , & 
agnum iux ta r i t u m leg:3 decima die .iddu-
í t . n i i nu in i r e . v t palciia pol lcnt celebra-
re.C^uam conruetudinem refert Glaud.cx 
lofeol io l ib . ^.de bello í udaico cap. 4 fed 
i l l e l i b i r foüs q.i(lcuordccini capicibus cen 
concluditur i n q i i b isnuila iliius h ftorbe 
ment io fit:n ^nn h I vero indicar l ib . 7 03. 
1 7 . & per fefeeí t i l la liiíloria v'eriíim':lisJ& 
5js qu e in Euágel io n a r r á r u r confentanea. 
A d fundamentum autem aliorura hur t í 
t i co rum,p r imum negatur, nece í la r íüfa i f -
fe agnum comedí (lando . d*inde dic i tur 
C h r i í l u m coenam legalem,& vf.jalem cele 
b r a i r e & l ice t in vna recubuerit, inal ia ra-
re potuiíTe^de qua re latius i n materia de 
Euchar i l l i a d l f tu r i fumus. 
Secundo í l a r u e n d u m e í l jChr i í l . im Do-
m i n u m i n t e r f e í l u m eflc die p rox ime fe-
quent i p o í l ^ u a m legalem coenam cum d i f 
C ' pu l í s mandurault , vr euidenter ex pro-
gi-eílu Euangelij confiar. N a m n o í l u coc-
.nariMtJ& í la t im eg r t í l u s e í í a d orandum 
in horto. ibique co norehenfus , & paulo 
p o í l eodem die demum occi íus . V n d e in 
canone m i l i s ¿ \ a m [ ^ . . O ^ t p n ' d r e , q u a m p a -
tei etitr ,(tcr.epi( pn ne^^&Lc. Qu ? verba a rem 
pore D.Pet r i di d a elle i n mi l ía t radi t H u -
go V i c l o r i n lib.z.de facs a. par. 8.c. v l t . l a 
breuiario autem i lomano ferturr A l e x a n -
drum p r i m u m il la adcidilTe. Et hinc fít 
q u ; r í l i o n c m de die mortis dominic .T con-
iumí lameíTe cumquaeflione de noé le coc 
n e.-quae p rox ime antecefsit. 
H i s p o í i t i s . e d celebris fenrentia G r x c o 
rum dicenrium C h r i í l u m decima tertia 
luna ad vefpera ra pafcha cocnaíTe_)& luna 
i4 .durantefui i reoccifum. I t a docet E u -
thym.Mat t h. :(>.&: Niceph . l ib . i . H i í l . c a p . 
z 3.5c ex auriquioribusGrecis videntur i l l i 
fauereCh y f . I i o m . 8 i . i n í o a n n e m . Inter-
pretans eñim verbum i l l ud loann . i 8. ¿p 
Jt non intro ientnt p r ^ r o n u m ,>f non e n n t á m i -
n a r c n t í i r j e d Vf manducxrent ¡ f a f c h a f i c r p a f ~ 
A r t i c . V I , 
A f ^ a g n ú p a f c h a l c m in te i rg i r ,ybew e o ( \ n -
cpxi t )die comefturi e r a n t y C h ' i ñ i t s en im pr i" 
dief tcerdt p a f c h a , \ t rejetu^ret c a i t m j u a m 
i n p a r u / c e u r t j U a n d o p a f c h a f ecundum a n t h 
í j u a m i n ¡ i i t n c i o n e m ce'.ebranditm e n t . Q ^ z 
verba 1 heophy. fuis commentarijs ín te r - ^ f C A 
u í t i C y r i l l u s e t i a m A l e x a n . i i b . l a . i n l o a n . ^ r > ' 
c a p . i . n o m i n e / ' r f / f ^ i n i l lo loe > inteUiglc 
agnum pafchalem. E x qua i n t e r p r e t a ü o -
nehxc fentenría p lañe co l l ig i tu r , pnefer-
t i m cum ipfe dic¿it.^«írf i a m pafcha celebra" 
t n r i e r a n t , i k i n ñ a fubiungit . Sed c r t l l a d 
m » l t o ¡ i d i c u i o f i u s eft:qtiod\t a g n u m comede-
r e n ( } q i i i n i h i l a l i a d , q t i tm c h ? i ñ i ntyficriHnt 
f i g « r a b a t ¡ c a t t e n t , n e i n q u i n e n t t i r j n tpfam aft~ 
t e m ^ i e t i t a t e m i v f i n i H n t . Q n z ú etiam p o t e í l 
O r í g e n e s t racl . 3 y. inMat th .qua tenus di 0f'&** 
o cit C h r i í l u m mortuum eí le . i4.1una, quod Eí>l3,¡ll)*n* 
etiam afiirmat E p i p h 3 n . h c r e f . 5 0 . q u a n -
quam i n h 7c po í l e . io r i loco obfeuri ís mis 
verbi-. hanc remexpl ice t .Huius eriam fen 
ten*i.-e v'detur fuifle A u t o r q u a e í l i c n . n o u i , 
& vet. t e í l a m e n t i inter opera A u g u í l . q. 
94 . in nnc i d i u n í l ' s q u e tradit.cp j ^ . 
I n comannrar i i senam Anfelrni fuper. 2 7 . J n j e l m , 
ca ).iVlatrh.in fine reperitur h^c fementia, 
fed videcur certe ab a l í quo fuppoí i ta ea 
Commentarij pars Q j i a Anfe l , 1 6 . cap. i n 
i n i t i o docet centrar um & in proprio quo 
dam opufeulo de fermentato & azy mo.Fu 
damentapotifsima huius fententiae funt . 
P r i m j , t c í l i m o n i u m i l l u d loan.cap. i j .Aw- t i d u . i i é 
te t l i emfertum p a f c h t . E x quohabetur C h r i -
í l u m coenaíTe cum difeípulís fuis ante paf-
cha l ude r rum.e rgo prxuen t (altem vno 
d ie .Secundo .qu ía quando lude i C h r i í l u m 
^ aecufabantcoram Piiato , nondum come-
derant pafcha.vt conflat ex prjedi'ílis ver 
bisloan. 18 & e x a l i j s i n f r a tra^flandisj cr-
go Chr i í l u s paíTus efl ante ñ n e m vefperx: 
l una í .H .quando íudac i i m m o í a t u r i erant, 
& comeí lu r i p a f c h a . T e r t í o adiu gi tur ra-
tio.Sc c ó i e í l u r a . N a m opor tu i t v e r í t a t e m 
refpondere figurx-fed immola t io agni paf 
chalis erat figura facríficij crucis C h r i f l i , 
i u x t a i d l o a n . i q . O s non cnmminuet i s e x e o , 
ergo vt veritas fígur e re fp ,mdere t , í i cu t ag 
nusimmolabarur luna.14.ad vefperam.ira 
eadem. 14 luna debu't C h r i í l u s i m m o l a r i . 
V n d í Leo Pap.ferm.7.de pafsionc. H o j i i a 
i n hifii.-tm t r ü J i t j f a n g t i i n e m fanga i s exc l t id i t , 
C T - l e ^ l i s f e ñ l m t A t d u m m t i t a t a r , i m p l e t a r . 
Et í renaeus lib.4.cap.'.3.de M o y f e loquens. bei}*t 
D i e m Q n ^ x i í ^ p a f i i o n i s non i g n o r a u i t , f e d fi-
g ú r a t e 
D i f p u t . X L . 
Vecim4 
qu.in* l u -
na ad vej[,e 
tam Ph.:je 
Cbrij lus ce 
lebitt. 
M*tth. i 6. 
Lucí 2. 
E&thjn 
M'tth. t 6 » 
M a n , i ^ 
g u r .te prAf iut iaui t eam V a f c h a nomin tns . O * A 
tn cadein ipfn d Ñ f ^ttk ante tanth-n temporis a 
M o y f e p r x d t c a r ú étf , paffiis efí Dorninus¡AcLim 
p l e n s P t f c h t . Ec haec e í t ra t iOj quare C l i r i -
l lus p rxuen i t pa ícha LudaEorum, fcilicéC, 
quia prs fc iu i t fore, vt in l eg i t imo die Paf-
c h x occiderctur. A l i a fundamenta, quae 
hic afiFerri folenr,, traftabimus feft ionc fe-
qucn t i . 
• Vera tamen fententia eft C h r i í l u m coe-
n a í f e a g n u m legalem decimaquarta luna 
ad v e í p c r a m , prout lege praefcriptum erat -
&: confequérer luna d e c í m a q u i n t a p a í l u n i 
efTe.Probatur p r i m o ex; Euangelio M a t t h . 
z í . Marc . 14 .Luc . i x . v b i d i c i t u r . C h r i f t u m 
cocnaiTe, agnum prima die a z y m o r u m , i n 
quaCaic M a t t h . ) ^Accefferunt d i j a p u l i a d l e 
j u m dicentrs . f í n y i s f a t e n d í - fibt comedere 
pafchu:8c p o ü e d fübdit: f efpere a u t e m f a c l n g 
difcumhebht cum di fc ipul i s . N o n po t e í t au t é 
h ic locus in te l l ig i de p r imo die a z y m o r ü , 
idel t de die decímaEquintse lunae ad vefpe-
ra'm feu adfiriem eius, v t o m n e s t á m L a t i -
n i qaarn eciamGr cci farentur, & cbnuin-
cit l'ocus í oau. i ^ . ^ i n t e diem fe j ium p i f c h ^ 
c r g ó neceí le e(l i n t e l l i g i de die decima-
quarra ad vefperam. quac erat i n : d u m dc-
cimaequint^: & ideó dies a T j m o r m 
vocabatur. á parte to tum nominando^vt fu 
pra expl icarum eí t . Refpondet E u t h y m . 
c i e m de-, iniarntert iam vocataro eííe ab ijs 
Euang2r](i:js,Pr/w.'ií» /^/Vw aTj imo'um. quia 
p r o x i m : praccedebat i l l a m . Sed hoc nul la 
ratione fuftineri potcft. N a m d'es d é c i m a 
i l h b a t ab azyrniSjVt in tota i l l a , 
ñ e q u e i n a ü q u a arte i l l iusobferuari i n c i - ^-
perenc, quo ergo t í tu lo dici poterat P n m t 
d i e s a i y m - rum-> Q j i s enim v l t i m a m diem 
A ü g u f t i dicac eíle or imam Sep téb r i s ,qu !a 
p r O K i m é antecedit? Al i t e r refpondet, E u á 
g e ü í f a s no dicere i l lum fuíílc p r i m u m d i é 
azy morum: fed quod inftabat p r ima dies 
a z y m o r u m . N a m verbum Gr¿cCum «xflt, 
ita comode expon! p^tefl:. Q u í expol i t io-
nem al iquiet ia t r i b u u n t C h f y f ü f l o m . h c m . 
8^.ín Mac th . Tamen ñ e q u e e^l Cliryfoíl: , 
ñ e q u e accomrnodari potefl: Euange l i í l i s . 
M a t t h enim nul lo verbo vt i tunfed ( imp l i -
citer dicit P r i m a die ¿tXjmoruyn acccfierunt 
d i f c i p u f i . V h : euidenrer loqui tur de d ie , in 
qua id f a í l u m e ü i q u a m non potui t vocare 
p r i r m m /r^ -i w>>-«!7j, quia pofl i l l am inftabac: 
qnisenim ita loquitur? Marcus vero mag ' s 
adhuc rem explicans^nquit .pnw^ d k a y -
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m o r t m ^ u a n d o p t f c h a ¡ m m ^ l a b ¡ n r . L u c í s v e -
ró^qui pofuit verbum íMt pr iuse l ix i r . 
prop inyuabat a n t e d i c s fc^HS a r j ' m n t u - . p o ñ t d 
vero vt í igni f icare t i l l u m diem iam adue-
niiTe,fubdit. E r a r autem dies a ^ y m o r t i g u a n -
do pafcha zwwo / i íA. i«f.Chryfol tom. autem 
i n citato loco potius dic i t expre íTe i l l u m 
diem vocatum eííe p r i m u m Axymorutn, ab 
Euágel i í l i s quia i n veípere eius incipiebaC 
obferuatio a z y m o r u m , & hoc fenfu d i c i t , 
q u ó d tune inftabat dies a z y m o r u m , quia 
i am illuxerac dies, ad cuius vefperam i n c i -
p iebant a z y m o r u m dies. QU.T expoí i r io 
eadem eft cum ea, quam tradidimus. Quo 
circa nonnul l i Graecí videntes hos Euan«;e 
l i f t asnul lampat i expol i t ionem, m tantam 
i n f a n í a m incide-runt, tefte D . T h o m . i n . 4 . 
d i í t . i i.q.2.artic*2.q 3. V t dicerenteos er-
r a í l e , ^ á i oanne fuiíle correaos.Quod no 
folúm haereticum eft: fed etiá humana co-
íe<fi:ura incredibi le . Si enim Euangeliftae 
errare póíTunt,cur potius tres, quam v n u m 
er ra í le d i c e m u s , c ú m p r ; t f e r t i i n ij c l a r é l o -
quantur, i l le vero m i n i m j? cumque M a t -
; ttae. jn coena pracíens fuerit , ficut loannes, 
nulius e rgó errauit , ñeque ef tv l la contra-
rietas,vt poftea videbimus. 
S e c u n d ó ita docentomnes Patres. Tn p r i 
m i s C h - y f o í h d í f t a h o m i l . 8 . ita expon i t 
pr ru i f t a loca Euangel iorum. quem Th^o 
phyi . fequ i tu r . i demq; C h r y f >lt.h^m.S5:. 
i n M a t t h . exprefse d ic i t C h r i f t u m eo die 
i n a n d u c a í l e pafcha,quo iege p r ^ f e r i p t u m 
e ra t ,& hom.Sx.in loa. dici t celcbraíTe pa f 
cha eo die, quo antiquitus ce l eb t a rü erar. 
I l l a enim vox antiquitus p l añe d ic i t rela-
t ionem a l tempus inf t i tut iof i is . P r s t e r e i 
T h e o d o r . q ^ - . in Exod .d i c i t , C h r i f t ü ¡ra-
d i t um elle in manus l u d x o r u m in vefpera 
decimaquarta; l u n x , q ü á n d o pafcha i m -
m o l a b a n t . í d e m í igniHcat Theophy! . Ale-
xan.epiftola ad T h e o d o í i u m apuci Bedam 
lib.de racione temporum cap.-jy.quatenus 
negat l i c i t um eííe nobis foluere íe iun um 
luna. 13. fed obferuandum eíle vfq- ad.14. 
i n qua n i m i r ü Chriftus coenauit. i d é f e n t i t 
V i í t o r Antiochenus, que nuper Lat n u m 
reddid i tTheo. 'o rcs Pe i rnnu í IK ftr^ focie-
tatis. N a m exponens íocü M a r c i , ita euiii 
i 'nteli igit , (¡cut expofuimus. Dcn iq j O r g. 
tra<ft.3 ^.in M a t t h . árcete l'>garur) in ea-
dem eft fententia. Interpretac^s enim i l la 
Chj'';fti verba rtai t pofl hi luam fdfiha 
f ^ d i c l t ea fuiíTe d i¿ la á t í É n f e ' í n í tMm 
n a . 
Luc I I . 
C h r j j o j i , 
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najCÍi pafcha celcbraretur die.14.quae dúo - A 
basdiebus di i iabat j ab . i 1. non computatis 
excremis. Et inde c o n c i u d i t C h r i í t u m tra-
di tü eíl'e po í t i l l u d b i d u u m , fícutipfe p r s -
d ixc ra t , ¿ c poí lea fubdit Chr i f t um p a í l u m 
eí le p r imo die azymorura , cura vefpera 
antecedenti pafcha ce leb ra í í e t . 
E x Lat inis vero ídem docent H i e r o n y m . 
A n f e ] . Bedajluperrus^ac feré re l inqui om 
nes exponenies Euágelia)<5c p i íe te reá A m -
b r o f . e p i í l . S j . A u g u f t . epií l : .86. Cyprianus 
íerm.u'e rccna D o m i n i , Anfei . l ib .z .deIma 
gine raundlcap. l y .L lupe r . l i b , 2 . i n Exod . 
c a p . i i.óc idcm r e n t i t í e r t u l l i a n . l i c e t f u b 
obfcure l ib.contra ludsos cap.8.&. 1 o. 
T e r t i o eí l manifefta r a t i o ^ u i a Chrif tus 
i n ó m n i b u s legem icruauit,vc in fupe r io r i 
b u s t r a í l a t u m e¡T,c3cad hoc p r o p o í i t u m tra 
d u n c C h r y r . d i c i a h o m . S i . i n M a t t h <3c Bpí 
phan.hacren^ 1, Sed lege pr . r fcr ip tü erar te 
pus celebrandi p a f c h a , v t c o í l a t . E x o d . i z , 
nec licebac tempus i l l u d immutare pr iua-
ta authori tate .Vndé Num.p .d ic j tu r . F a c í a t 
f i l f j l j r s c l p h a f c i n tempore fuo, q u a r t a d e c i m a 
die mcnfis a d y e f p c r a m f á í n f r á . S i ejnis au tev i 
C7" tnundus e H 3 0 * i " i t inerc non f u i t , CT* t a m e 
n o n f e c i t f h A f c y e x t e r m i n a h i t H r a n i m a i l l a de 
populis ftiiSy ijitia ( a c r i f i c i u m D o m i n o non oh" 
t u U i t e m í a t e /wo.Ec ib idem pro i j squ i impe 
d i t í erant i l i o die,pr(Tfcribirurdies decima 
quarta raeíis fecundi. Qjjiod vero E u r h y m . 
aic fniíle p roh ib i tum pol lponeremon vero 
ant ic ipare i i i u m d í e m ^ v o l u n t a r í u m eí|:, 
cum nsqueauthoritate ñ e q u e racione,neqj 
exetnplo p r o b a r í pofsit : & improbabi le . 
Qj-iia c|uando lex af f í rmat iua certum tem- C 
pus í lacuit , vel d iemj ín quo a l iqu id facien 
dum eO:, íicuc pro i i l o tempore obligat , & 
ñ e q u e antea, ñ e q u e po í t i ta i l l o tempore 
i m p l e r i poce í l j&nG antea.Przfert im quá 
do c í r cun í l an t i a temporis per t ine tad fpe-
cia!em r i t u m , & CTremoniam attus prarce 
p t i , & in fpecialem faní t i f ica t ionc , <5c rae-
raoriam ta/is diei , po í í ta efl í icut erat i n 
p r x f e n t i die. i 4 . v tconf la t Exod. iz . 
Q u o d í í quis t á n d e m d i c a t C h r i f t ú f u i f -
fe fupra legem.Refpodetur, id quidem eí le 
verum quoad cbligat ionem.ck culpam no 
tamen quoad exeemionem obferuantiae le 
gis.quam volun ta r ié v o l u i t a í l u m e r e , neqj 
quoad externa fpeciem tranfgrefs íonis le-
g i s l e qua fine dubio accufatuseíTet d í u -
daeis,íi contra lege pafcha celebraITetrpr^-
fer t im cü ludas proditor przfens adfui í íc t . 
A r t i c . V I . 
E t hanc ratione eieganter perfequitur Gen Q e n n t d , 
nadius fcholarius difputans corra Grecos 
pro dc fcn í iüne Conci l i j Fiorcntini^ cap.x. 
A d fundamenta contrariac k n i é t i ^ . P r l - -^efpwfa 
m u m . l •jCUS i l ie loannis. I ^ .^s íJ i t e diemfffttt ad ¡n^time-* 
^d/ir^-c, t a n t ü m a b e í ^ v t ca;teris Eitcigclui is ta op^jitm 
concrarius í i t , v tpot ius n o í i r a m fencecarn Jentenna, 
con í i rme t . N a m íi Ch r i í t u s Dominus ante ^ « • i j . 
diem fe í lum pafchae cum difcipulis coena-
u i t : e r g ó i n die íefto pafcha; mortuus e í h 
N a m ( v t o í l end imus^pr id i e , q u á m p a t e r c -
tur^coenauittdies autem fefíus Pafclia* erat 
1 <). l u n a . v t c o n f t a c E x o d . i z . & L e u i t . 2 3. ^ J j ^ ü . 1 ' 
e r g ó coenauit C h n ü u s decimaquarta l u -
na .RefpondcntGrzc i diem feí lum Pafchae 
appellari i ü ü diem, i n quo pafcha i m m o -
iabatur^qui erat. 14. & ideó diem a n t e i l l ü 
non fuiíle niii .13 .Sed errant non d i í l i n g u é 
tes inter die p a f c h i , & idem feílü Palchie. 
D i e s e n i m pafchjeerat i l le , i n quo i m m o -
labatur agnusjde quo verc diciturfuiire .14. 
luna: fed iuem ipfe dies pafehre erat ante 
diem fe í lum pafchae. N a m dks fcílus indiv 
caci í lü diem, in quo a feruiiibus operibus 
vacatur, & omnino diuino culcui dicatus 
eíl:,& hoc modo dies immolat ionis pafchas 
non erat diesfeíhis^quia in eo non erá t fer-
u i l ia opera prohibita (ve fuprá d i x i m u s ) 
fequé.s autem primus dies a z y m o r u m erat 
p r p p r i é dies feftus pafchx, nam i n eo ferui-
l ia opera i n t e r d i g a erant, vt fupra e t iam 
d i í t u m eí l . E t de hoc ape r t é loquutus eft 
loannes, nam licet h u i u f m o d i f e í t a r a i n c i -
peret á vefpera, tamen quia dies naturalis 
inc ip i t á media nofte^ i d e ó re¿té d ic i p o -
te f t j loannem loquu tum eíTe de die na tu -
r a l i j ac feftiuo, anee quem diem C h r i í l u s 
ccenauit cum difcipuIis .H.rc autem ita ef-
fe oftendi p o t e í l p r imo ex codemcap .13 , l o 4 n , i $ l 
loannis.Refert enira C h r i í l u m d i x i í í e l u -
das, Q u n d f a c i s y f a c c i t ius ,dc fubdi t e x i f t j m a f 
f equofdamex difcipulis d i x i í í e C h r i f l ü , 
Effie ea , qttao^us J U n t nohis a d d i e m f e f i u m . 
E x quo intel i iginius die ab ea nofte p r o x i 
m u , fuií le diem feftíj: a í i oqu i nulla fuiíTet 
occa í io fufpicandi C h r i f t u m tanca fe í l ina-
tione voluiíTe,vt p r a s p a r a r e n t u r n e c e í í a r i a 
ad feft:u,íi dies integra adhuc fupereíTec, i n 
qua pof íent neceíTaria prneparari. S e c ü d ó 
hoc ip fum cofirmatur exLeu.2-3.&' Nu .xS . 
Me?.fe pr iwúf ( j u a r t a d e c i m a die menfts d d \>ef-
f e r a m V h a f e D o m i m e ñ , C r -¡uintadecima die 
menfis htslus f o l e n i t a s a x y m o r u m D o m i n i efi* 
V e r é e r g ó dici poterat Phafe eíTe ante fo-
lenni tatera 
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Icnni ta tem a z y m o r u m . H a n c e r g ó fclen- A 
niratem vocauit loannes d k m f e p H m p a f -
c^^quia P a f c h * in terdum fignifícat omnes 
jilos dies a z y m o r u m , v t fuprá d i x i . E t de 
p r i m o i l l o r u m í u b d i t u r i n eodem locoLe^ 
u ' i Ú c . D i e s frimus erif \ohis ceUberrimus Jan* 
tfuf(¡ne,omne o f u s feraile non faaetis in eo. 
T e r t i ó denique ípfum n o m z n f e ñ i hoc pre 
fe í e r t , & poteft exemplo dcclarari . Q u i a 
nunc etiam i n Ecclefía fefta quoad of f ic iu 
Ecc le í í a f t i cum inc ip iun t i n pr imis vefpe-
ris:(5ctamen quod i n e i s f í t , r e f t é d ic i tu r 
fieri ante diem feftum j quia p ropr ia f e f l i -
uitas j & d i e s naturalis non i n c i p i t a vef-
pera, fed á media no<5te : í i c e r g ó i n t e l l i g i 
poteft fuo modo feruatum eíTe inter l u -
d z o s . V n d é l i cé t quoad legales ceremonias 
i n c i p e r e n t d i e s a z y m o r u m , í i c u t aliafefta 
á vefpera antecedente: tamenquoad c o m -
m u n e m v f u m j n o n inc ip iebant vfque ad 
mediam n o é l e m . E t hanc i n t e r p r e t a t i o n é 
V . T h m * i n a k a u i t D . T h o m . f a p r á q u a e f t ^ ó . arde. 
g . a d . i . dicens, loannem c o m p u t a í l e d i e s 
naturales, quando d i x i t : ^ ín te d i c m f e ñ n m 
.P^/Í:¿4, & idem.dccet ioannis . 13 . & e a n - , 
Ct ie tan , (jem d o f t r i n a m índi í raui t alíjs verbis Ca-
ietan.luper l o a n . i ^ . & E x o d - l a . d u m d i -
ftinguit dies legales,& vfuales ludacorum, 
dicens illos á vefpera i n vefperam, hos ve-
ro á media nofte i n mediam noctem com-
pu ta r j , loannem autem dedie v f u a l i f u i f -
f e l o q u u n i m . A l i t e r e t iam d ic i p o t e í l l oan 
nem loquu tum eííe de die ar t i f icial i , q u i 
i n c i p i t ab o r t u füiís,& i n feriptura f u n p i i -
citer vocatur diesj & a nodle d i í H n g u i t u r . 
D e hoc e r g ó die ver i fs imé d i f t u m eft,ante ¡ 
i l l ü m C h r i l t u m lauiíTe pedes d i í c i p u l o r i i , C 
quantloquidem nofte , quac i l lü d iem prae-
ceísi t^raunus i l l ud cb iu i t . 
A l i u d t e í t i m o n i u m ex l oan . 18. t r a í t a n -
du m í a t e eí l feftione fequentiy vb i ex eo-
dem o í t e n d e m u s C h r i f t u m i n die folenni 
Pa fchz m o r t u u m eííe: ex quo et iam con-
u inc i tu r luna decimaquarta ccenaí le^quod 
hic intendimus. 
A d v l t i m a m coniefturam , p r i m ó d i c i -
tur , facr if íc ium ag;ñ Pafchalis nonminus 
sÁctifoium fuifTefiguramEuc har i í l ic i facriíici, cjuam 
a g n i p á j í h * crucis, v tdocent San¿ l i Patres, CyprJari . 
Eucbavi í lU :^eríll-^ecoena -Domini^dc l i b . de vnitate 
C y í r S t , ^cc 'ef is- ^€0 ^aPa í c r m o n . y . de pafsione 
íeop4pa. D o m i n i . G r e g o r . h o m i l . í x. i n Euangelia 
Gregov. & a l i j , quos í l a t im.S í latius infrá in mate-
r ia de Euchar i f t ia cememorabimus. C u m 
e r g ó idem facrif ícium agni fuerit figura 
v t r iu fque facrificij C h r i l i i c ruent i , & i n -
cruenn.cquc p r o f e í l ó repiefentauit v t r ü -
que quoad id i n quo conueniunt, quodque 
i n eis przecipuum eí í , fcilicet quoad re in 
oblatam^quae eftagnus immaculatus 
t o l l i t peccaca m u n d i : quoad ea veró^in q u i -
bus differunt, non po tu i t verumque aequé 
expr imere : fed quoad aliqua reprarfenta-
u i t v n u m , q u o a d a l i a vero a l iud . V n d c i n 
rat ione facrificij cruenti í imil ius fu i t facri 
fício crucis ( v t p e r f e c o n í l a t ) i n ra t ione 
tamen in f t i tu t ion i s )& vfu;ali)ique c i rcun-
í l á t i j smagis reprae fen tau i tEuchar i f t i ae fa-
c r i f í c i u m . N a m íicut agnu.1': Pafchalis i n R i -
tu tuse f t in memor iam t ran í i tus A n g e l í , & 
liberationis ludaeorum, ita Euchar i ÍHa i n 
memor iam t r a n í i t u s C h r i f t i ex hoc m u n -
do, & liberationis h o m i n u m fícut ag-
nusimmolatuscedebat in vfum í u d ^ o r u m , 
i ta C h r i í h i s i n c r u e n t é immolatus datur i n 
c ibum Chr i f t i ano rum dicente Paulo. 1. ad 
C o n n x h . 5 . e í e n i m P a f c h a nu ' í l rum i m m o l a t u s i . C e r i » 5, 
e ñ C h r t ñ u s . Praetercá í icu t i i le agnus co-
niedebatur in pane a z y m O j i t a Jiic C hriflus 
m a n d u c a t u r fub fpeciebus p á n i s . Sunt 
e t iam multge aliae í lmi l i tudínesvquas San-
¿l i Patres c i t a t i , praefertim Gregorius late 
perfequitur . I ta e rgó quoad remporis c i r -
c u n í l a n t i a m magis reprasfentauit facr i f í -
c ium agni , racr i í ic iurn Er i cha r i f í i a ; , quám 
crucis, V'nue Gregorius Nazian .orar . z . de Nrfxwtf. 
P a í c h á t e - d i c i t i m p e r a í l e D e u m , ve agnus 
luna d e c i m á q u a r t a immolare tur , quia túc 
Chrif ius daturus erat di íc ipul is f imm cüif-
p u s , ^ fanguinera.Chryfoi lomus vero ho- C h r j l o f , 
m i l . de prqdft i I u d ^ , 5 c h jmi l .S 3.in M a t ' 
th?j .dicit Chr i f tum luna d e c i m á q u a r t a d e -
di í le difcipulis Euchar i f i iam , vt í i g u r a m 
agni Pafchalis impleret...iAddc ex A m b r . bmhrnf. 
epif toi .^ j . & C y p r i n . epifftt) 5/per agnum C y p r i s n , 
ad vefperaiTi i m m o l a t i in pi\T fíguratum 
eíTe Ch iñ f tum fuil le i m m o l a n d u m i n cru-
cead vefperram m u n d i . D i ^ i í n u s e t i a m fu -
prá , & fignif ícat I r e n x í a s l ibr . 4 . contra , 
H32rje£Lcapi.t. v i g e í i m o t é r t ú / , per ho am 
immola t ion is a g n i , figniíica.aam eííe ho-
r a m , i n qua Chriftus in cruce inor í ru rus 
erat. Hoc e rgó modo fa.tisfuic impleta i i la 
A d paires vero qui v idé íu r dkere C h r í -
ftü mor tuum eííe lun adecimaq"a'ta;par-
r i m e x diífcis patet r e fpon í io , pa i t . i i i cücS 
f e í l . f equen t i i a t i ú s . 
S E -
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S E C T I O l i l i . 
Vtrlrn l u L u icmpore mortis ChriJIi ce 
lebrarentpafchíí^ feftumazjmom 
tempore a legeprefcnpto^t^uc adeo, 
a/2 Chriflus mortmsfueriíprimo dte 
folenniy acfeflmo a^ymorum. 
A r t i c V I . 
E X dicHs in feíft íone pr .Tcedenti coí la t G l u i ü ú mor tuum e í í c l u n a . i q u i a luna. i 4 . cxnau ic & po í l r id ié occifus 
t { \ . \ r n á é ftecclTaH'ó fít, íi l u d i - i obferua-
banc r i t u m pafchae, a z y m p r u m in lege 
p r . t f c r i p t m n , Chr i l fum ucc/fum á íuJacis 
€ÍTe,poílquá ph .fc í ac r i f i caneran t , in ip fo 
pr^m >die -az/morum folcnni ac fertiuo. 
CJoncroueríia ergó n u n c c í l aneo tempere, 
quo Chr i í l t i s v / x i t , iudarí feruarét tempo- « 
ra {olennitatum á iege pr^-fcr ipra .Ná hinc 
pende f refoiutio ateriusqtiaefl:i,;nis v t r u m 
C h r i i l u s fueric occifus in die feí lo. 
Suntaucem in hac re d u r Lacinoru fen-
temirTj qu¿e pa t t im conueniunc cuni Tente 
t i a G r x c o r ñ tractata fe í t ione pr^cedenti, 
p a r t i m difFerút. Pr ima es l u d i o s e s p a r t e 
i m m u c a í l e tepus ceiebrationis pafche , & 
a z y m o r ü j a t q i adeó i . lo anno,(]uo Chr i i lus 
n i o r r u u s e l i , non comed i í í s a g n ü luna. 14. 
: v ^ í j i e r a j c d . j 5. <5c f e l t u a z / m )ru reie-
cil le i n . 1 G X y i x fententia conuenir cú fen 
t c n t í a G r . e c o / ñ i n e o q u o i negat Cfiriíh'i 
eadé dá« CiXnaílc agn^m^q IO coenabant l u 
d x í . ^ c g a r ct iam occifum tiFc in die feíl-o, 
f -d aoteq^am il u i incip'vret, óc a n t e q u á 
TUÍTÍ "niimcla ér. pliafe. Diffe t tamc quia C 
G-TCÍ dicont hoc accidi í íe proprcr a n t ' c í -
•pac'.ooem CK U l i , anchores vero haius fen 
tenr. x eaenalc aiunr propcer p o i i p o l i t i o -
n é l u d a r o r ü . Q a a i n ^ o r i g i n é t r a x í í l e d icüc , 
ex conr t i tu t io i i é ;quadam fafta a l u d á i s i n 
fecunda t e m p ü ínÜauracionej qua cautum 
e r í . ne v jnquam priiTuis dics azym-.uum ín 
feria fcxra obferuaretur. Sed fi mte rdum 
luna. 14. in feriam q u í n t a m incideret, i m -
mola t ioagni i n l u n a m . í ^ . 6 c dícs fef lus in 
lu nam iré feuin S a b b a t h u m t r á s f e r r e t u r . 
Q¿iod fi dica?, quomodo auíi fucrint t é p o -
ra 1 legi pr eferipra mutare. Refpondetur 
o b í e r u a a c UÍa^uxta Eccle í ía f t icam ( v t ita 
dicam)compurat ':on5 ,ron i u x t a a í l r o l o g i 
cam,<5c n a r u r a l é . S u m e b a n t e n i m íud^e J i n i 
t i u m men í i i a prima iuaa. feu Neomenia, 
& i n i t i u m todus anni a p r ima luna poft 
O' U hu 
. T q u í n o f t í u m vernale: á qua ferc o m n í u m 
fe i torum anni numera t ioncm fumebanc. 
V n d é quando pr ima Neomenia totius an -
n i incidcbat .v .g . infer iam í e x t a m , non m i 
merabant i l l a m , vfqj ad diem SabSatlii, & 
í ta c ó p o n e b a n t C a l e n d a r í a , & tíelignabac 
p a í c h a i n . 14. luna i u x t a fuam coputatio-. 
nem, quamuis reuera eí lec. 1 iuxea ¡ u n x 
( o n u c r í i o n c s , Hanc fen té t i am docuicPau- r t t i h But , 
lus Burgenfis in additionibus ad L y r a n u m 
M a t t h . c ó . I c a n n e s Hentenius in p r r f a t i o» HrMf# 
r e ad Eu thym. fupe r Euangelia,Gagneius J*¿»« . 
in i d i o a m ú s . i S . F t ipft non in tro i e tunr pnero- lo*n. Luru] 
n u m . l o á n e s l.ucidus opufculo de vero die 
pafsionis C h r i í l i , cap.9. Onuphr . l i b . i . í a -
ftorum in c ó m e n t a r i j S j I a n f e n i u s c a p . 1 ze. 
Concord iS jác Ca t l )annu«; l i b x.contra Ca M * 
i c t anum. C^ui referunt c o n í t i t u t i o n c m i l -
lam.feu t radi t ionem H e b : x o r u m , e x quo-
daml ib roRabb iGamal ie l i s .de f o l i s , ^ l u - ^ G ^ 
n i motibus. Lleddunt autem rationem i l -
lius confuetudinis.q ' j ia in pr imis non crac 
mala , quia non ten bantur j udcfi ad ccle-
brandasfuasfeftiuitates t x z O i é obferuare 
motus coelorum , »3c reg>ilas A f l ron o 111':^ , 
( i d ennn Feré i jupoís ib i lc erat) fatis e r g ó 
erat,vt ea celebrarent . iuxta vu.'^nrem co -
putat ionem fuorum Calendariorum, í icuC 
nanefaci t tícdeíia in obferuatione f e í l o -
r u m m o b i l i u m . Poterant e r g ó l ici té hoc 
modo componere regalas Calendarij .quas 
feiebant non ad a m u í i m refpondere iux ' .a 
ca 'culum a f l ronomicum: fed p lus .m inus 
vé ab i l lo d i ñ a r e . D c i n d e erat hoc i l l is v t i -
1c, ne cogerentur d ú o fimul fefla f eruare , 
i n quibus neq; cibospararCjUeque mortuos 
f e p e l i r e , ñ e q u e aiia í imil ia illis l í c e b . m t , a 
quibus duobus continenter diebus abf t i -
nere va ldé onerofum fuiíTet. Dcnique.e t ia 
nunc dicuntur H c b r x i v t i hu iufmodi Ca -
lendar'/js , v t quandocumque p r ima N e o -
menia i i i i Berna en fecundam, quartam , ve l 
l ex tam incidat^in dieiu al iam transferatur 
v t pr e d i d u m i n c o m ¡ n o d u m ó m n i b u s an-
n i feft ís v i t e t u r , v t í o a n n e s Hentenius fu-
p r a ^ alij latius declarant-Fundamcntum 
pr.-ecipuum huiusfenrenrije e í l , quia t x . 
Euangelio í o a n n i s aparte co l l i g i tu r , í u -
dacosnondum manJucalTiagnum.quando 
C h r i f t n m occiderunt , e r g ó vel hoc fuic, 
quia C h t i r i u s a n t í c i p a u i t Phafe , vel quia 
l u laei po ' lpofuerunt : n o p r i m u m : erg ^ fc-
c i indum. P r i m u m antecedens paret p r imo 
C X l oan , i Sx&f i f f t n o n t n í r o U r u n t f r A t u r i u m , 
ni 
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io^n. i8.e2r ve contaminarentur, fcd)ft m a n d H c Á r s n t Paf. 
IS>' c h a . f e c u n d o \ Q 3 . i \ v i . i 9 . E r a t 4Htem para/ceue 
FafchccM eft p rspara t io ad Pafcha. I p f o 
ergo d ie^quoChr i i lus eft c r u c i í i x u s , n o n -
dum erac Pafcha cclebratum , fcd ad i l l u d 
fiebat prasparatio. Et i ta v iden tur expone-
j L u g r f , re hunc locum A u g u f l . t r a d . 117. in loan-
Bvd. nenijác l i b . ^ . d e c o n í e n f u Euangel i f tarum 
A r i l á c a P - Í 3 - B e ^ . ^  Glof la ordinar ia Ioannis 
*'* ' . 15.»3c A n r e i m u s M a t t . 2 7 . i n i l l a verba.v>4/-
t e r a autem die.cj i ia e ñ poft Para fceue . E t con-
firmatur, quia íi erat diesprxparat ionis , 
crgo non erat d i e s f e í i u s , in quo n i h i l l icc-
bá t praeparare. A l i a fundamenta a í fe remus 
i n iequenti op in ionc . 
Secunda fentét ia e í l l u d i o s folítos fu i f -
fe celebrare í e m p e r Pafclia luna decima 
cjuarta ad v e í p e r a r m t a r h e n quando hace i n -
cidebat m feriam q u i n r á m ^ t r a n s f e r r e f o l i -
tos p r i m u m diem azymorum i n diem Sab-
b a t h i , ile dúos ni i r . i rura feftos dies con t i -
n u i cekbrarent. Q u c opin io d i í f e r t á prae-
cedenri^&a fententia Graecorum in hoc, 
quiadocet Chr iMurc e á d e m n o í l e eccñaf-
ie agnum, qua i i i u m coenabát í y n a g o g a l u 
d s ü r u m v n i u e r f a : cum illis aurem CQIUIC« 
n i t j qü ia dócet C h r i f l u m non fui í íc occi-
f u m i n d ie fe i loJ& foléni. H s c fui t fenten-
f j i p t r ú t i a í l u p e r t i l i b r . 2 . i n Leui t icurn c ap . 3 í ) .& 
l i b . l o . i n Ma t th . c i r ca id eápi t i s . s d t i s , 
(juid poH h i d u n m P.tfcbaJiet.H'ic vero autor 
i n n u i í a vel hifeoria , v e l t radit ione fundar 
eam c o n f u e t u d í n e m l u d x o r u . Solum con. 
t e n d i t e x E u á ü g e l l o probare C h r i í l u m no 
fuií te occifum in d i e f e í l o . P r i m o ex ¡lío 
frijit. 17. M a t t h . 2 í ) . A7ow i n die fefio , nefarte tumMltüs 
loan 19. f n r e t m/'Oj-'K/s.Secundo cft i l í o V e r b o l o a n -
iiis.19. F C n o n remaner í - í i n cruce corpora S a b -
hathnfSrat cn im magnus d i e s i l l e Sabhathi:poc 
r o non alia erat racione m á g n u s niíi quia 
fe í l iu i tas Pafchalis i n eum transferebatur. 
T e r t i ó , q u í a i n eo die mul ta opera fac tá 
func a í u d s i s , quas i n d íc feílo non lucuif-
fent;vt. v. g. omnia , quac in C h r i f t i raortc 
procuranda feceruntrneque e í l ve r i í imi l c 
eos publice egifTe contra obferuantiam le -
g i s .Quia l i ce ta l i js inrebusefTent p r a u i j a * 
raen c ; r r emün ia rum legis erant obferuan* 
t i f s imi jvnde non auíi í un t ingredi p r x t o -
r i u m , nc contaminarentur: i jnó Pilato d i -
\o<tn. 18t xerunt , Nobis non licet i n t o ficere cjHtmtjuam. 
Deindc etiam pij v i r i ; & mulleres nonnul -
la fecerunt eo die jCjua.' non licebanedie fe-
ÜOj n i m i r u m , quod lofephus ab A r i m a c 
A t l i ía emerit fyndonc , & depofucrit C h r i f t i 
Corpus de cruce.i l iudqj i n o i u e r i t ^ c pofue-
r i t i n monumeto, & aduolueri t lapidem ad 
o í l i u r o monument i . Marc . 1 de m u l i e . 
r ibus , q u ó d reuertentcs parauerunta ro- I H C ^ Í , 
raatha^fic vnguenra Luc . 23 . 
D i c e n d ú v e r ó eí l p r imo lúdeos eadem, eA (^m 
quaChr i f tus , n o ^ c cocnaíTe Pafchalem «Mchriftvs 
A g n u m 3 atque a d e ó po í l i l l ius efum mot- nocie ft^ nuut 
tem C h r i í l i a P i i a t o p e t i j í l e . Haccfenten. p é f b á l e t m * 
t i a eft comraunis Theologorum,quos infra moUnt, 
leferam , & probatur p r imo e x Euangelio r t't6m 
M a t t h . 1 6 . & Mare .14.LUC. 1 z .Pritno die ¿xj- ^ +* 
ntorum y cjuando Paf(hit i m t n o l a b a n t . V t \ ( vt 
Lucas a i t ) / » <juo necefle erat occ idi P a f c h a . ü x . 
qu 'bus verbis , p r i m o habemus C h r i ^ u m 
comcdifTc agnum p r i m a die a z y m o r u m , 
B non d i c e b á t u r autera ,p}ima dies .ix,ym^f*^> 
n i f i q u i a incipiebant in ca fudad a b í l i n c r c 
á fermencato;íCÍlicetad vefperam lunac de-
cimaequartre,vc füpra e x p l i c a t ^ m eí l . l lef-
ponderi poteft non vocari p r i m a m d iem 
a z y m o r u m fa^lo , fed iure. N a m erat dies, 
i n q u a fecundum icgem abftincndum erac 
á f e r m é n t a t e , quamuis de fafto lud íe i hoc 
n o n facerent/cd tiansfcrrent.Sed i n p r imis 
hoc non d ic i tu r confequenter. N a m fi l u -
d^i l eg i t imé in t roduxeranteam confuetu-
d i n e m ^ féflorurti translationem.iam non 
tencbantur eo die femare azyma, ergo n e c 
iure.nec f a í l o e r á t pr imusdiesazymorumu 
D e i n d e l i ce t i l l a interpreratio pofsit a e c ó -
modar i verbis L u c x , ! n quo necij fe eratoc-
cidi P a f c h a , quae ius í igni f icant , tamen cum 
C Verbis M a r c i fiare non poteft. Ojiando P a f * 
cha immolabant, i i sc enim f a í l u m , & exe -
quut ionem a p e r t é demonftrant . Pr^terea 
idem c o n u í n c i poteft e x verbis C h r i f t i 
M m h . z G . S c i t i S y y H i a t i f t o f } h i d t m m Pafcha Mstt.ié 
fet-.c^ue no ius, 5c obli;?;áftionem:fed f a q u í n 
ind ican t .Pr f fe r t im cum d i fc ipu i i , q u i n o n 
c r a n t d o f b i , fcd vulgares hommes, n i h i l 
a l iud feirent de d ie , in quo Pafcha erat ce-
lebrandum nifí quod ir i vfu erat tutius p lc-
b i s j & tamen ípí i etiam difeipul i fupponc-
tes i l l u m efte diem P a í c h a t i s , qu^rebanta 
Qhr\ño .rb i \ i sparemus tibicomedcre p.fchai 
]S!oneftigitur f e r m o i n t o t o i l l o c o n t e x t u 
Euangel icOjni í i de d i e , ín quo de f a f t o í u -
daei pa fcha immolaban t : & r a m c n eodenl 
die d ic i tu r Chriftus i l l u d i m m o l a l í e . D e -
n iq ; et iam fi admittamus i l l am ve rborum 
L u c x interpretat ionem , poteft re torqueri 
argumentum contra pr^di¿ lam fentetiam,' 
Z z Q ¿ i * 
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Q m a f i í u x t a l e g e m n e c e í l e e r a t o c c i d í f á f h ] 
c h a . 14.luna quando Chr i f tus agnum coena 
u i t ; ergo non folum fecundum c a l c u l u m 
aftronomicum^fed et iam i u x t a v í i t a t u m 
n i o r e m ) & c a l e n d a r i u m fynagcgacid erat 
nece ÍTariumralioqui í i e r e U l l a m confuetu-
d i n e m , & t r a d i c i ó n e m l u d í e o r u m e í l e l eg i 
contrariam^quod et iam autores contrariae 
fententise c o n c e d e r é non audent:nequc eft 
v e r i í i m i l c , q u a n d o q u i d e m d i c u n t e í T e i n -
t r o d u é l a m á v i r i s f a n f t i s , & i n lege p e r í -
t i s , & fme v l la contraditione^vel propheca-
x u m r e p r e h c n í i o n e t o t annis obferuaram. 
Q n o d a r g u m e n t u m potiusvidecur c o n u i n -
c e r e , n u l l a m fuiíTe ta lem confuetudinem 
t e m p o r e G h r i l l í Domini^de q u u f t a t i m d i -
c a m . T a m e n i l la admilTa^ion proptereane ^ 
g a n d u m eflCquod in Euange l ioeH: mani fe f 
t u m ) C h r i í l u m eodem die c e k b r a í l e paf-
cha , quo fynagoga i l lud f a c i i f í c a b a t f a c 
q u é adeo eodem modo n u m e r a í T e dec imara 
q u a r t a m l u n a m ^ q u o i n t o t a fynagoga n u -
j n eraba tur. 
becundo probatur n o í l r a f e n t e n t í a te-
í l l m o n i j s f a n á o r u m P a t r u m . N a m in p r i -
m i s G r í e c i , q u í djcunt C h r i í l u m coenalte 
d é c i m a tercia l u n a , v t l u d x o r u m pafcha 
anteuerteret , manifefte fupponunt fol i -
tos e í l e ludacos celebrare pafcha dec ima 
c j u a r r a l u n a : & e a d e m die tempore pafsio-
n i s C h r i f t i i l lud ce lebraíTe . 
D e i n d e Patres tam Graec í^quam L a t i n i , 
v b i c u n q u e d e hac m a t e r i a l o q u u n t u r } n u l -
l a m d i f t i n é l i o n e m fac iunt í n t e r tempus ^ 
á lege praeferiptum, & á C h r i í l o , & á cae-
teris íudacis í n n o í l e coenae obferuatum. 
I d p a t e t e x autoribus , fupra c i t a t i s , prac-
f e r t í m T h e o d o r e t . q u T i i . 1 4 . i n E x o d . d i -
cente , C h r i f t u m e í l e tradi tum d e c i m a 
quar ta luna , q u a n á o l u d a e i pafcha i m m o -
l a b a n t . E t í d e m fupponit C l e m . R o m á n , 
l ibr . J . c c n f t i t . c a p i r , i j . & i ó . B e d a l i b r o de 
ratione t e m p . cap ir . í » 7 . & . J p . A n f e l m u s 
l ibro . %. de imagine m u n d i capi tu lo .17 . 
v b i d ic i t C h r i f t u m i u x t a r i tum l e g i s ^ 
morera ludaicurn celebraíTe Pafcha .quan-
d o i l l i celebrabant. R u p e r . l i b . i . i n E x o d . 
cap i t . 18 .& l ib . 3. i n O f x . c a p , 7 . & lib,4.de 
o p e r i b u s S p i r i t u s S a n ¿ H capi t . S . F a c i c b a n t 
( inqui t ) P a f c h a fecundum t u n a (Hrfum d é c i -
m a ejH a r t a die jCamedehant a g n u m f e c u n d u m le 
g i s m a n d a t u m , & eadem nafle D o m i n u m no~ 
B r u m comprehenderunt .Deniegue C h r y f o f t . 
h o m . 8 p n M a t t h . l i c e t i n a l i q u o á noftfa 
fententia d i f erepet , vt poftea d i cam , r a -
raen eoipfo hanc a í T e r t i o n e m ftatuic. D i -
c i t enira ludaeos prae i r a odio i n C h i i -
ftura praeuaricatos cffe l e g e m , fuofque r i -
tus , & mores t r a n f g r e í l c s , p a f c h a di f ieren-
d o , ergo f u p p o n i t , tam fecundum legem, 
q u á r a f ecundum obferuaram confuetu-
d inem d c b u i í T e pa fcha ea n o í l e c e l e » 
brarié 
T e r t i o id^qüod fupponi tur de i l la tradi 
t ione , & confuetudine, a p o c r i p h u m eft, 
<Sc i m p r o b a b i l e . N a m i n pr imi s autores , 
& l i b r í , q u i ad earaprobandara afferuntur, 
nul l ius í u n t autoritatis: fo lum c n i m funt 
q u í d a m R a b b i n i , q u i ante quingentos tan-
t u m annos fcr ipferunt . D e i n d e lo fephus 
l ibro .x .ant iqui .c . 5 .& l ib .3 . c . 10. c u m retu-
li í l 'et r i t u m lege praefcr iptuni iEüfod. i i . e o -
dera modo fuo tempore á l u d í d s feruatum 
eíTe d i c i t , nul lafa(f ta ment ione a i i cu ius 
murationis , feu t r a n f p o í i c i o n i s d i e r u m . E t 
eodem m o d o I o q u i t u r P h i l G í u d a e u s , t e m -
poribus C h r i f t i vicinus, in citatis l ibris de 
D e c a l o g o , & li-bro.3.de v i t a M o y í i s , I d e m 
q u é refert E u f e b . l i b . 7 . h i f t . c a . 2 6 . e x A n a -
tol io í n libris de p a í c h a t c ; qui id e t iam 
confirmat autoritatc l o f e p h i , P l i i l o n i s ^ ó c 
a ü o r u m a n t i q u o r u m . I d e m N i c e p h o . l ibro 
6.hifto.cap.3 5 .& 3 7 . E c c o n f í r m a t u r n a m 
e x a n t i q u i s P a t r i b u s , & hiftoria E c c l e í i a ' 
fticaconftat, Judaeos i n d i í F e r e n t e r fo l íeos 
e í l e celebrare pafcha d é c i m a quarta l u n a , 
i n q u a c u m q u e die hsbdoraadae inc id i f le t , 
& ideo haerctici d i é l i , Q u a r t o d e c i m a n i , d i -
é t i funt luda ix j tn te s , q u d d i n quocuj ique 
die hebdomadae p a f c h a ce l ebrandum ef-
fe contenderent , íi decima quarta luna i n 
eum i n c i d e r c t . Q u a m confuetudinem a l i -
quando O r i e n t a l i s E c c l e í i a m a g n a e x p a r -
te feruauit . I ta col l ig i tur e x epiftola C o n -
ci l i j N i c e n i ad E c c l e í i a m A l c x a n d r i n a m , 
q u a m refert N i c e p h o r u s l ibro o í l a u o h i -
ftoría:, c a p i t u l o . i 4 . & . 1 5. & Theodore tus 
l ibro p r i m o hiftoriae c a p i t . n o n o , & d e c i . 
rao , & S ó c r a t e s l ibro h ¡ f t o r . c a p i t . f c x t o & 
i n T r i p a r t i t a libro fecundo ca . d u o d é c i m o . 
I t em e x epift o la C o n f t a n t í n í Imperator is . 
q u a m r e í e r t E u f e b . l b r o . j ,de v i ta C o n f i a n 
t í n i capjt . 1 i 7 . I d e m c o l l i g i t u r e x eo-
dem Eufebiol ibro .5 ' .Hif t .ca .2 ,z .& fequen-
t i b u s , & Nicephor . l ibr .4 .Hi f tor . cap: t .36 . 
& e x Auguf .hacref .x9 .& E p i p h a n i o h r » 
r e f . í o . & heref. 7o.If idoro l i b r . 8 . or ig i . 
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doxos defynodis AríminiJ)5c Se lcuc í^ con- A 
gre^acis. S i i g i t u r tempore p r ími t iuse Ec-
cleíiac, ludaei P a í c h a celebrabanc decima 
quarca luna, i n quancumque diem hebdo-
madac inciderec (ve difertis verbis d icunt 
mulc i ex citatis Patribus^falfa o m n i n o , at-
q u é conf i í l a eí l i l la m u t a t i o , atque obfet-
uat io d ie rum, quac ab alia fencencia aíTeri-
tur.Praefertim quia ex hac eadem t rad i t io -
« e coní la t , fo i i tos fui í lc íudacos die d o m i . 
nica fuum pafcha celebrare , . f i i n i i l u d de-
cimaquarca luna i n c í d i l T e t , & confequen-
ter feria fecunda p r i m u m diem feftum azy" 
m o r u m agere. Q j i o d p v x d i C i a fententia 
negat, eo q u ó d alias necef la r iü eífet in fe -
quent i h e b d ó m a d a dúo fefla continenter 
cbferuare, feiliect Sabbathum><5c dominica 
diem,qu3e futura erat fep t ima a z y m o r u m , 
i n qua i u x t a l e g e m , ab o m n í opere ferui l i 
vacandum erat: quod inconueniens prac-
d i í t a fententia vi tare cupiebat . U lud ve- ,, 
r ó quod a í T u m i m u s , non obfeuré c o l l i g i - B 
jímhuf, t ú r ex d i í l i s Patr ibus, & ex A m b r o f . e p i f . 
hedd, 8 3 . & Beda l ibro de rationc t cmporu . c . 75 . 
& . 5 9 . q u i referunt, hac de caufa praecep-
tura cílc in Ecclefia, ve quando lana deci-
ma q u á r t a i n d i c i t i n d iem domin icam Paf-
chalc feftum i n fcquentem dominicam di f -
feratur, n e C h r i í l i annorum , 6c Iuda ; o rum 
cclebritasj in eum diem coincideret , quod 
riunc et iam obferuát Eccleí ia . D e qua re 
v ide r i poirunt epiltoiar decratales P i j p r i -
m i , & Vidlor is P o n t i f í c u m . 
Qj iar to h incobi ter fo lu i tur prarcipuum 
fundamentum, quod excog i ta tum eft ad 
hanc m ú t a t i o n e m confingendam, í im \ i l -
q u é oftehditur nulla ratione fui í íc necef-
f a r i á . q u i a íi aliqua e í l e t , m á x i m e ne dwo 
diesfefti continenter oceurrerent^ed haíc C 
ra t io nul l iús momenti eíL P r i m ó , quia re-
uera nunquam i u d t i hoc incommodum 
vitare ftuduerunt,vt ex diélis fatis con-
Ufefb: ftat, & ex tofeph. l i b r . 11 .anc;quir.cap. 1 6. 
v b i refert,tempore H í r c á n i feftum Pente-
coftes p r o x i m é po í t Sabbathum inc id i f -
fe. A c praeterca exijs ,quae contraria fen-
tent ia docet, aperte conuinci tur , D i c u n t 
enim autores i l l iuSjpr imum diem a z y m o -
r u m tempore mortis C h r i f t i celebratum 
ciTe á íudaeís in die Sabbath?: vnde ne-
ceí íe fu i t feptimam diem a z y m o r u m í n c i -
dere in feriam fextam fequentem , i l la au-
tem dies etiam erar feftiua , & fojennis ,er-
go neceflario inc idun t i n i i l u d incommo-. 
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d u m , quod vitare ftudenr. D e í n d e n u l l u m 
reuera erat i n c o m m o d u m i n ea feftorum 
continuatione. D ú o et iam funt ,quac a f í é , 
r u m u r , p r i m u m eft de nefsitate c i b o r u m , 
quaeindic fefto parari non poterant. bed 
hoc procedit ex falfo fundamento. N a m 
licet i n die Sabbathi , p r o h i b i t u m eifet 
coquere;&parare cibos E x o d . 16. non ta- fixí>¿ i t , 
men i n alijs feftiuitatibus, & praelertim in \ 6. 
die P a f hae.de quo , & de die feptimo a z y - D.Thom, 
m o r u m dic i tur E x o d . o p n i s f a c i e -
t i s i n eis exceptis i j s , ( j u a a d \ c f cendum per t t . 
n e n t . A c propterea(vc notauit D . T h o m a s 
l o a n . 19.aprima dies a z y m o r u m , l icet ef-
fet feftum Pafchac, poterat eífe parafceue, 
i d e í l : , p r a : p a r a t i o ad Sabbathum fequen-
tem.Ai tc ru ra i n c o m m o d u m c ra tdc fepu l -
tura raortuorum, quam biduo differre va l -
de fuiftet melef tum. Sed hoc e t iam falfo 
n i t i t u r fundamento.Nam ( v t a d u c r t i t C a - C t i e u 
i e tan . L e u í t i c . z 3 . ) non erat p r o h i b i t u m 
i n d iePafch^ fepeüre mortuos , q u i a i l l u d 
non erat opus feruile. V n d e Tobiaj .2 . legi- TP^.I, 
mus eum die fefto furrexiíTe ante p ran -
d i u m , & corpus m o r t u u m oceu l t é do-
m u m a t tu l i í l e , v t i l l u d poftea fepeli-
ret . 
Sed d i c u n t , í i feftum Pafchx feria fexta , 
& decima quinta luna celebraretur, necef-
far io íequ i , v t dies feptima fefti tabernacu-
l o r u m incideret i n Sabbathum, hoc autem 
erat inconueniens, quia in eo fefto mu l t a 
í i e b a n t , quac i n Sabl^atho fíeri non licebar. 
H u e v e r o argumentat io nul l ius m o m e n t i 
e f t . T u m quia diuina lex n i h i l i n to to fe-
fto t a b e r n a c u l o r ü faciendum praecipiebat, 
quod i n die Sabbathi fíeri non poíTet , v t 
conftat ex Leu i t i c . z$.8c N u m . x6 .Al i a ve-
r o , que Burgenfis refíert , incer ta f u n t , ex 
apocryphis t radi t ionibus ludaeorum de-
fumpta , quas ver í f imi l ius eft non eífe 
a d e ó antiquas:fed m u l t o poft Chr i f t i t é m -
pora adinuentas. T u m etiam quia íi ea 
omnia , q u s i n eo fefto fol i ta her i refe-
r u n t u r , ac iones erant religíofa.>,&: facra?, 
atque ad D e i cu l tum pertinentes,nulla l e x 
v e t a b a t , q u i n i n Sabbatho fíeri p o í r u n t , 
i u x t a i l l u d Matthac. i z . S a b h a t h t s f a c e r - U a t t . l l * 
d o t t s i n templo S a b b a t h u m V i o l a n t , fine 
t r imine f u n t : Ci a u t e m aftiones ill^e erant 
prophanae , non erat propter cas muta t io 
fefti facienda. V n d e c o n í i r m a t u m tota 
haec r a t i o . Q n i a omnes iftac caufe , vel 
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rct haecmutacio,etTamri vera fuíí íentj i ion A 
tamen eííenc de nouu exor t a / ed cum ipfa 
diuina lege neceíTario coniunfta velut i i n -
t r í n r e c e , & ex natura r e í , ergo non po te rá t 
fufficerc ad eam mutat ionem faciendanié 
Qu ia eo i p í o q u ó d necefl'ario confequun-
tur ex lege lata per fe , & non tanturn ex 
acc iden t i , ín te l i ig i tu r la !g i s la to r ca non cu-
x a í l e / e d p o t i u s eisnonobftant'ibus vo lu i f -
feobligare lege fuá, p rou t ab ipfo lata e í l . 
T á n d e m vel i l la muta t io , & confuetudo 
honeftajatque legi t ima fu i t , ve l in iqua . Si 
p r i m u m , e rgoChr i l lus Dominus eam cb-
i ' c rua íTe^nam de eo legimus, q u ó d ajeende-
h a t l e r u f a l e m f e r u n d u m confuetudmem d ie i 
^ z . a l i o q u i fequuntur incommoda prasce-
dent i feftione i l iata contra G r x c o m o p i -
n ione .m: fc i l i ce t , quód p r ^ b u i í T e t C h r i í t u s 
occafionem fcandaíi.íi i u x t a receptamjiu-
í t a m q u e confuetudinc-ra, jegem D e i n o n B 
o b f e r u a r e t . í tem ñ e q u e ludas , ñ e q u e Pha-
x i f z i omií i íTent jquin de hoc cr imine i l l u m 
aecufarent. A c denique faltem fequitur 
a l i u d incomraodum ad mater iam de E u -
char i f t ia p e r t í n e n s , fci l icet , quamuis de-
mus Chr i f tum voluntarle a n t i c i p a í í e lega-
l e m coenam agni, tamenpoll : illara l icu i í le 
i u x t a i l lam confuetudincm fermento v t i : 
e x q u o facile incidicur i n í e n t e n t i a m Gr^* 
corum aíTerent ium , Chr i f tum in fe rmen-
taroconfccraíTe.Si vero dicatur fcCundum, 
fc i l ice t i l l a m mutat ionem fuiffe i n iquam, 
m i r u m eít fuifTe in t roduf tam á vir is fan-
£í:is,qui tempore rezEdif íca t ionis templ iaf . 
f u e r u n t ^ á nu l lo p rophe ta rum, ñ e q u e ab 
ipfo Chrif to D o m i n o fuiíle reprehenfam. Q 
Si t ig i tur certum tempore C h r i í t i D o m i n i 
non fuiffe factam huiufmodi muta t ionem. 
Q u ó d í i verum eít ludxos eam nunc ob-
í e rüa r e j l ongé pof tChr i f t i t é m p o r a i l l i co-
fuetudini in i t iü dedere, v t etiam ex Rabbi 
A b e n Efra i n commentario L e u i t i c c , 2 3 . 
B e l h m h . refert Bellarminus loco fupra citato. 
D i c o fecundo C h r i f t u m D o m i n u m i n -
terfectum eíTe i n die feí to. ac folemni Paf-
• y, chi3quandoludaci p r imum diem a z y m o -Tnorutn ate 3n r J 
Chttfiits oc run i cejebrabant. t i z c conclulio necelia-
eiditur. r io fequitur ex praccedení i , N a m conllat 
ex Euangelio Chr i f t um interfef tum eí íe 
die p r o x i m é f e q u e m i poft n o í t e m , i n qua 
tam ipfe , q u á m l u d i i omnes pafcha i m -
iriolabant:fed dies i l lc erat primus a z y m o -
r u m folemnis, atque feftiuus,vt confiat ex 
Exod,ii* i z . E x o d , &a l i j s l oc i s Scripturae fupra c L 
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tatis,€rgo.RefpondetRupcrtus,lioc í t a f u - K^pen, 
t u r u m fuilfe fecundum legem : ludaeos 
vero t r an í tu l i í l e fef l iu i ta tem. Sed hoc i n 
p r i m i s , c u m í i n e h i f t o r i a , aut probatione 
a í r e r a t u r , m e r i t ó re i je i tu r , v t pe r fe inc re -
djbile, ac voluntarle confidtum. De inde 
rationes orones nuper adduciae aduerfus 
Burgenfis t ranslat ioncm,eodem modo vr -
gent contra hanc fententiam, & euidenter 
refel luntfundamentum eius. Praetcrea fe-
qu i tu r ex hac fententia a l iud incommo-
dum a d d o í t r i n a m de Eucharif t ia pert i* 
nens.Nam íi ludaei priuscoenabant agnum 
cum a z y m í s , & í t a t i m redibant ad feime-
t u m per integrum naturalem diem , fequi-
t u r ( i n q u a m f ) C h r i í t u m ferua í íe hanc C u i i -
fuetudinem , quae iufta effe fupponi tur» 
V n d e vlterius probabile fit i l l u m i n fer^ 
mentato confecra í le . N a m confecrauic 
pof t lega lem coenam , vfual i coena iam i n -
choata, ve l p r o x i m é ante i l l a m , quando 
adfermentum redi ré iicebat. 
Denique ex Scriptura facra , & P a t r i -
bus p o t e í l hace conc lu í io d i r e í t e prebar i . 
P r i m o e x verbo i l l o l o a n n . 13. ^ í n t e d i s m IOAHH.II, 
fef tum P a f c h a . N a m prarcedenti fe í t ione 
o í t end imus i l l u d neceíl 'ar ió in te l i igendum 
eí íe de na tura l i , feu ar t i f ic ia l i d i e / j u i pro-
x i m é fequebatur po í t eam nof tem, i n qua 
C h r i í t u s l au i t pedesDi f c ipu Io rum, & hic 
a p p e l l a t u r á l o a n n e d i e s f e ñ u s Pafcf}*: con- ¡oait.18, 
í t a t a U t e m i n i l l o m o r t u u m eíTe C h r i í t u m . 
S e c u n d ó , I o a n n . iS .d icun t l udac i , Miíts 
n o n l icet interficere qHemqttam , quod fnpra 
q u i E f t i . 4 7 . i n commentario a r t i c . 4 . o í t e n -
dimus intel i igendum eííe ratione feíti Paf . 
cha l i s , quia nulla alia pote í f afferr irat io 
p robabi l i s , cur eis non l iceret hominera 
poenamortis afficere , íi al ioqui i l la efíet 
d i g n u s . V n d c C h r y f o í t . A u g u l t . C y r i l l . ac CAo»/^* 
Beda , fupra pro hac expofitione c i t ad , ^'^"Z4 
hanc p l a ñ e docentfentent iam. T c r t i o , eo 
d ie ,quo luda3Í mol í t i funt C h r i í t i mor tem, f *' 
í i m u l curarunc l iberat ionem Barabbse, 
eamque obt inuerunt , fed hoc pofterius fa-
¿ t u m eí t i n die f e í t o , ergo & i l l u d prius. 
JVlinorprobatur ex verbis L u c . % i . N t ( e f e I , , r ' , í * 
autem hahebat d imi t i ere eis per d i t w f c j i t t m ^ Aí / ,r - l^é 
V»ífw:& M a r c . i $ , P e r d i e m a u t e m f r f f f m fo . f4"**'17* 
lebat d i m i t i e r e eis^vnum e x ^ ' i n ñ i s . Matthse. 
Veró capit . 2 7 . d ic i t . P e r d i em f a l e m n e m : 
N o n poteft autem eo loco d ic i : D i e s f e ñ a s 
f o l e m n i s ^ ú ñ p ñ m u s a zymorum. Q n ó d 
íi quis expena t , i d dici ü e r i per d iem fáli* 
Chfyfojl. 
Ttíieto. 
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nem, quia fiebat i n v i g i l i a , & proprer íb lc- A 
ni ta tem fequentis d i e i , magnam v i m i n -
fere li tcrae,cúm Euangeliftx aper té dicant, 
i d f o l i t u m eífe fieri i n d i e fef to , & folem-
n i . & i t a ^ t verba prac fe feruncfimpljcirer 
in te l l igunc Parres omnes , ve videre eft i n 
C h r y í o f t o m o J H i e r o n y m o , & a l i j sGrscis , 
& L a t i n i s . Quar to afierre p o í l u m u s i l l u d 
Amosoiflauo.6?ff/^V f o l i n m e r i d i e , c r teñe-
brefeere f a c i d m terram i n d i e l u m i n i s , Z T con-
u e r t a m f e ñ i t i f t a t e s \ e f l r a s i n l u t t u m . Q u ^ m 
locum quamuisallegorico fenfuinterprae-
tatur T e r t u l l i a n . l i b . contra ludaeoscap.p. 
de die mortis C h r i í l i , & fubdi t , tune coe-
pifle folemnitates ludaeorum ver t í i n / « -
Ú u t n ^ u i t t i n diefolemni)?aj'c¡o<e>!Cr primo t t y . 
t n o r t i t n j o l o c c i d i t i n meridie, d u m t c n e b r * f a -
cluefunt per "vniuerfatn t e r r a m . E t eode modo 
expofu i tEufeb . l ib r . i o. de Demonft . D e -
monftratione f e x t a : & e l cgan te rCyr i l . I e -
r o f o l y m i t . cat. i j . Q n i b u s adiungi poteft 
O r í g e n e s hom.2 3 . in Num.dicenSjdcfeciíTe 
omnes ludaeoruin feftiuitates, eó q u ó d i n 
loco f a n í l o ^ in die f e f t i u i t a t i sDominum 
le fum C h r i f t u m occiderunt. Et hoc eciam 
modo in te l l igendum eítj cjuod feribi t C i e -
mensIib .j .Conft.capit. 14.alias, l ó j n i p f o 
die ft*o feflo D o m i n n m comprehenderunt y^t 
perduceretHr a d e x i t u m ^ u o d fer ip tum e ñ . P o ' 
J u e r u n t j i g n a fuá f t g a a ^ i n medin falemiita. 
t i s non ío^owe.-w:^/-. D i c í t e n í m ludamos c5-
p r e h e n d i í l e C h r U l u m in die fer to^quia 
comprehenderunt i l i u m in noí í ledecimse 
quintaelunae , ineunte i am die fcflo i u x t a 
computationem H e b n o r u m . í d e m docec 
aperte Auguf t . c ra f ta t .^o . in Ic jnnem, ex-
pones i l la verba. P r o x i m u m ereé e n e P a ¡ c h a 
I t i d ú o r t t m . ///«w ( i n q u i t ) dietnfeftttm í u d x i 
( r u e n t u m hahere D o m i n i f a n g n i n e \ o l u e r u n t , 
i l l o d ie fes io occifnstft agnus^tt i nohis endem 
d i e m f e j i u m j m [ ¿ n g u i n e confecrauit. R a t í o n e 
non p o í l u m u s hanc veritatem confirmare, 
cum folum ad hiftoriam pertineat, tamen 
( v t Leo Papa n o t a u í t fermone. 7 . de Paf-
í i o n e ) n o n caruit my í l e r io , nec fine diuino 
coníi l io fa f tum tR .^t impi j l ^ d a t ^ a i fteuien' 
d i i n c h n í í u m o c c a ¡ i o n e s f x p e q u é f i e r a n t , n o n 
ni f i i n f o l s n i t a t e Pjfchali exercedi futor i s f u i 
a c c i p e r e n t p o t e ñ d t e m . Oportebat en im t am 
i n f í g n e facri í ic ium ind ic fefto.ac folerani 
offerri \ & i n eo antiquarurti v i í t i m a r u m 
vmbras,ac figuras confummari . 
A d fundamenta aliarum o p i n i o n u m , v t 
refpondeamus ^exponenda func varia lo -
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ca Euange l io rum. Primus eft loan . 1 8 . 
Jpft non t n t r o i t r m t p r t t o r i u m j n e c o n t A m i n A t é -
turyfed^t maducarent P a f c h a . Pr ima e x p o í i , 
t i o eft , l u d i o s quidem nondum i m m o . 
l a í í e , & comediíTe agnum , quando G h r i -
ftum aecu íaban t coram P i l a t o : i d tamen 
non e u e n i í í e , a u t quia tempus p r i ' í c r i p -
t u m á l e g e n o n eííec t r a n f a d u m , aut quia 
exan t iqua confuetudine fojeret i m m u t a -
r i : fed quia praroecupati, circa mor tem 
C h r i f t i j n o n potuerant eo anno huic folen-
n i t a t i vacare.Haec verorefponíioXi de ó m -
nibus l u d á i s i n t c l l i ga tu r , aeque improba™ 
bil is eft, ac alise opiniones fupra i m p r ó b a -
t e : t u m quia repugnat verbis Euangelio-
r u m fupra t r a f t a t i s .Tum quia i n credibi-
le eíl vniuerfam plebem, atque omnes ho-
mines exteros, qu i ad immolandum ag-
n u m lerofolyma conuenerant, i n machi -
nanda C h r i f t i morce fuifle oceupatos, i m -
peditofque , nc aonum fuo tempere i m -
moJare poíTcnt.Si autem in tc l l iga tur ref-
p c n í i o folum de Pfiarifaeis , Scribis , ac 
principlbus facerdorum , & de nonnu l l í s 
corum m i n i í l r i s , eí l probabilis U x c e x p o . 
í i t io , & habet autorem ChryfoO:. h o m i l . 
S x . & . S j . i n M a t t h . q u a m T h e o p h y l . fe-
q u i t u r : & eadem videtur elle fententia 
C y r i l l i A l e x a n . loco fupraci taro, cjuam 
et iam ex Eufebio E m i í í e n o refert D . T h o . 
i n catena L u c . 2 z . & hic videtur eíTe fen-
fus Le^n is rPap íe ferm .7. de pafsione, v b i 
íic inqu i t . C«w S c r i h a s feniores p o p h l i 
a d impium l o n c i l i u m Poncifices congregarenf, 
omniuwque á n i m o s facerdotum c u r a a d t m t t e n ~ 
d i i n lefum fcelcris oceupaffet , ipf i fe doffores 
legts l e g e p r i t t a r a n t ^ í C r f pont ane o defeflu r i t u s 
f ih i patrios a b j i t d e r u n t . l n c i p t e n t c e n i m f e f l i u i . 
ta tc ) ? a j c h a í i , qu i orndre t emplum, m u n d a r c 
yafay^i t t imasprouidere^ C r l eg i t imis p u r i f i c a ' 
í i o n i h u s f a c r a t i o r e m d i l i gent iam adhihere de-
h u e r a n t , p a r r i c i d a l i s odtjfurore concepto y a d 
y n u m opus^acantyCP- in \ n u f a c i n u s J i m i l i c m -
del i tate c o n t u r a n t . Quae ferc verba m u t u a , 
tus videtur Leo e x H i e r o n y m o M a t c h . x 6 . 
circa i l l ud . T u n e congregati f u n t pr inc ipes [ a -
ípm 'orww.&c.Addi etiam poteft conieftura. 
Q u i a cum principes l u d x o r u m vehemen-
t i odio i n C h r i f t u m ducerentur , ludruque 
promifsionem , & aduentuin au id i f s imé 
expeda ren t , ver i f imi le eíl tota illa nefte 
huic operi fuiíTe i n t en to s ,p r iu sp raepa rádo 
c o h o r t c m , & minif t ros ,vt C h r i f t u m cape-
rent,poftea i p f u m c6prchendendo , exa in i -
Z z 3 nando. 
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nandojaciniurijs afficícncío.DcniqUé cuín A 
legamus A ^ o r . 23. q u o í d a m l u d i o s i ta 
cxarfiOcoclio i n P a u l u m , vtfefc deuoue-
xínc ,neque máducacuros , ñ e q u e b i b i t u r o s , 
doñee ipfum occiderenc.quid m i r ü m eft íi 
d í c a m u s h o c ludeos.qui multo rnaiori odio 
i n C h r i l t u m ardebant, tam fui íTe folie i tos 
circa niertera C h r i Ü i , vt n i h i l de agni ma-
dueationc curarint? 
Q u o d íi ob í je ias , hoc fuií lc eontra le-
gem q u s E x o d . 1 x.praeeipiebatjVt omnes 
cadem n o d e manducarent agnum : l u -
damos autem , quamuis a l ioqui e íTent in i -
qu i f s i í n i , tamen in obferuandis fuis lega-
libus eacremonijs fuifie cbferuantifsimos, 
R e f p o n d c t u r . e o s i t a f u i í r c obearcatosodio, 
& i n u i d i a i n C h r i f l u m , vt maius D c i ob-
fequium exi í l i inauer inc eurarci l l jusnior-
i e m , q u á i n iegem exequi. Etfbrtafle m u l t i 
eorurn ex nimia m a l i t i a , atque ira contra 
propr iam confcicnciam legem tranfgrefsi 
f u n t , v t a n i m i a f f e í t u m i n i m o d e r a t u m ) & g 
infatiabilem fitim fanguinis C h r i f t i c x -
plerent. 
N i h i l o m í n u s hxc expofi t io fufpefta m i -
l i i e í t . Q ¿ i a i l l i l u d - T Í nul lam habuerunt 
probabi lem occaí ionem omit tendi cele-
brat ionem Pafche, etiamfi oranem f o l i c i -
t u d i n e m circa mortem C h r i f t i adhibere 
Volui íTenr .Nam ludas tradiror, etiam fi de 
eadem re fuerit íol ici tus , tempus habuic 
manducandi P a í c h a . Q u i n í m ó y e r i l i m i l e 
c í l ita fui íTe inter ipfos confti tutum,vt pofl: 
agni (.oenam^nodlistempore, opportunam 
horam ad i i l u m tradendum , & compre-
hendendumquxrert . Praefertim quia pofl: 
ccenamagni lauit Chriftus pedes difeipu-
l o r u m / m í t i t u i t c o e n a m m y f t i c a r D , & vfua-
l e m ob iu i t , & poftquam egreí lus efl: Indas C 
longum fermonem habuic cum difcipulis 
fuis;habuerunt ergofatis temporis, v tpof -
fentagnum manducare. A d d e ^ u o d f i m á -
ducationem agni e á nefte á lege praeferip-
tam p re t e rmi í i í í en t , nondebuifTent man-
ducare i l l u m vfque ad. 14. l u n a m m e n í i s 
fequentis, i ux t a l e g é lacam N u m . lo .ergo 
non crant íolici t i de manducatione agni, 
quando prsetorium non funt ingrefsi , v t 
manducarent Pafcha. 
Secunda ergo expofitio efl:nominePd/-
chuc eo loco non agnum , fed azy mos panes 
ílgnificari . Hancamplexuseft D . T h o m . 
hic quaeft^ó .artic .p.ad . i . & fuper l G a n n . & 
i n cadena pro i l l a refert A l c u i n u m ^ eique 
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f aueñ t Augu í i t raf t . 114.in Ioann .& C h v y -
foft.hom.Sz.in l o a n n . & Theophy l . Ioann . 
iS .eamque fequitur Innocent. i ibr . 4. de 
myf l e r i o miflaCjCap. 4 . D ú o vero huic ex-
pe f i t i on i obftare pof lun t .P r imum e í l , q u i a 
nonpotefl : ex Scriptura oftédi panesazy-
rnos interdum vocariPrf/V^rf. A l t e r u m e l l , 
q u i a í i m i l í t e r n o n pote í l probari ex S r i p -
tu raad manducandum azyma , fuiílc ne-
ceí lar iam mund i t i am legalem : i m ó cum 
p a ñ i s azy mus i l l is diebus e í í e t q u a í i vfua-
líSjóc ritus i l le per feptem di es Íntegros d u -
raretjnon efl: admodum ver i í imi le ad i i l u m 
fuiíle neceíTariam fpecialem m u n d i t i a m , 
vc l obferuant iam. Quse objeciones fatis 
probant hanc expofi t ionem eí le va lde in* 
certamjac d u b í a m . Si quistamen eam fu -
ftinere ve l i t , refpodere p o t e í l ad p r i m a m , 
n o m é Vafch£,(yt fupra d i f t u m e í t ) quam-
uis primaeua fignifícatione foiennitatem 
dumtaxa t agni í ignif icarct , t ransla tum 
tamen effe ad í ign i í i candum to tum t e m -
pus folemnitatis a z y m o r u m . Vnde íicuc 
nomen P a f í h * ^ r o u t figniíicat p ropr ium 
Pafchainterdum fignificat t empus , in quo 
manducatur agnus, interdum a g n ü ip fum, 
i t a etiam prout í ignif ícat to tam fo l emni -
ta tem a z y m o r u m , in te rdum figniíicat t o -
t u m tempus il l ius folemnhatisr in te rdum 
vero p rop r ium cibum il l ius temporjs, feu 
pafchalem , q u i p r ^ c i p u é crat pañis a z y -
musra tquei ta^um Á ' i á t m ^ t m . i n d a car en t 
P a f c h a , n o n m a l é e x p o n í t u r ^ d e f l ^ v t m a n -
ducarent Pafchalem c ibum. Ñ e q u e opor-
t e t , v t ha:c f ignif icat io huius vocis o m -
ninoeodem modo ina l i i s locis Scripturae 
reperiatur /ed latís e í ^ q u o d ex alijs proba 
bi l i te r deducatur. E t eodem modo refpon-
deturad fecundam. N a m panes a z y m í I ia -
bebantur fanf t i , & legales, ficut panespro-
pofi t íonis , ad quos edendos nece í la r ia erat 
mundi t ia j vtaperte col l ig i tur e x . i . R e g ü 
capi tc .a i .quanquam in l e g e n u l l i b í repe-
t ia tur expreíTum , q u ó d ea mundi t ia eífet 
n e c e í f a r i a , fed fo lum í u b i n t e l l e f t u m f i t , 
quia panes fancti habebantur. A d hunc 
ergo modum.quamuis non sequali ratic.ne, 
panesazymifanf t i ,&legal iobferua t ionef 
ac puritate digni ex i f t imar i p c í l u n t , & S ¡ T * 
i ta inter facros cibos numerantur a lofe-
pho. l ibro . j .ant iqui ta t .capi te . i c . & Phi lo-
n e ü b . d c vi ta c o n t e m p í a t . i ux t a fíncm. 
T e r t i a v e r ó expofit io, quae có probabi- ^er4exPt' 
l i o r v ide tur , quo i n fcriptura maius habet * 
funda.* 
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fundamcntum , eft nomine P d f c k í C i l l o l o -
co non í ísnif icar i agnum Pafchalem, fed 
alia animalia,qu<E i i l is diebus facrifican 10-
lebanc. Q u o d eniaiiHisdiebus p r . T r c r t i m 
p r i m o , & v l t imo plures v i í l i m x j & facr i f i -
cia Pafchalia offerrentur .conftat ex N u m . 
zS.Deuceron.i6.z.Paralipomen. U 
<ScexIorepho l i b r . 3 . antiquitac.cap. 10. & 
l ib .17.c- i u Q¿iod vero holbiae illa?,leu v i -
¿ t i m s p d / ^ ^ n o m i n e in terdum in Scr ip-
ptura fignificentur, tradidit Auguf t in . l ibr . 
quacft . íuper Deureron.c. 24. & in í upe r io -
r ibuscx varijs locis Sc r ip tu rx probatum á 
nobísef t f e c t . i . i n í i n e . Den!C | j quod huiuf-
mod i vidinise Pafchales tantum amundis 
]eg:tirac manducari po íTcn t generaliter 
co l l ig i tur exLeuic . d:<Sc. 7 . & . z%. & ex 
N u m . i S . í p e c i a l i u s v e r o e x Deu te ron . zz, 
R e í l c i g i tu r in f u p r a d i í l o loco lo^nnis no-
mine Pafch e h u í u f m o d i facrifíciá i n t c ü l -
guntur . -Qua e x p o í i t í o n é a t t i g i t A b u l e n f . 
i n . i .par te ÍUÍ deFenforij^eamque recendo-
res fcriptoresfrequentius approbanc. 
Securtdum cef l imbni i im exp l i candum, 
efl: \ [ l \ id l03 iU. ig .Er<tr aiitemparafce/se P a f c h * . 
Circa quod n o t a n d ü eft cum Auguft. traft: . 
117.111 í o á n n e m parafcexcmvoczm G r a í p a m 
eil'c Si. práparatioven figniíicare. V n d e í i c , 
cum loannes vocac diem mortis C h á f l í 
ffarafceuem frf/c^dí;, dupl ic i ter p o í l e incel l i -
g^pr imo vt vox i l l a , Pdfc¿<í , í igniñcet(vc ita 
d icam)terminum adquem, id e í í prepara-
t ionemad P a r c h a : & haec interpretatio fa. 
uet o b i c í l i o n i f a í l í e , & ex i l la íequitutr 
C h r i f t u m n j n i n p r i m o die Pafchatis e í le 
mOrruum,red in v igi l ia Pafchatis. Sed hxc 
incerprecatio faifa cftjVt oftcndam. A l i o 
e r g o m o í j o exponenda cft illa v o x Pafch<e, 
v t íignificet qqafi fubic¿lum , íeu tempus, 
inquoddies illc pr5eparationi,s tune i n c i -
d i r , i t a v thabca tv imad ie f t iu i t & idem fie 
parafceue Pafchay<\uod parafcéue Pafchale, 
f e u q u ó d í n d i e Pafchae fíebat. Hanc vero 
e íTe l cg i t imam e x p o í i L Í o n e m o f t cndo .P r í -
m u m , qu ia feria fcxra erat apud ludaeos 
diesprxparat ionisad SabbathLim, quia i n 
i l l a praeparabantur neceíTaria ad Sabba-
thum.Qu ' ;a(vt fupradiximus)l icet in alijs 
feftis liceret neceíTaria a d v i f t u m pnepa-
rarernon tamen in Sabbatho.Vnde E x o d . 
5 j ' .et iam fuccedere ignem p r c h i b i t ü e rar , 
6 ideó die ante Sabbathum omnia ita pr^-
parabant í u d ^ í , v t in Sabbath > o m n i n o 
v a c a r e p o í l e n t , v t coll igitur E x o d . 16. v b i 
lofepk. 
A die fexta p r£Tc ip iuntur colligere cibos du-
plices. V b i O r í g e n e s honr. 7. no t a t , hinc 0 , ; ^ . 
d i e m i l l a m fextam h e b d ó m a d a : vocaram A U r . t j . 
e íTeparafecuem. Q u o d non obfeure co l l i g i - f ^ p r u e 
tur exMarcocap . i5 ' .d iccre,¿ ' r4r/Mr4yK*f, ' W ^ í 1 4 ' 
q u o d e ñ tn te S a b l f a t h u m : non ergo vocatur 
parafcette ^({lua. eíTet preparatio ad Palcha: 
fed quia communi nomine dies i l la ita vo-
cabatur. E c e o d e m f e n f u d i x i t M a t t . c . 27 . M^t t . i f* 
^ A l t e r a autem die y í j u c c e ñ foft p a r a f c e u e m , 
qua circumloquutione explicat d iem Sab 
b a t h i , & abfolutévocatfrfrafccMfw, plaUe 
indicans hoc nomine abfolute d í f t o lo l i t á 
eíTe fignificariferiam fextam.Et í d e m col 
l i g i t u r e x L u c ^ j . d i c e h t e . f r d f ^rd/cewr nc'1^* 
Sabhctthum i l lu fcebat . E t con f í rma tu r , quia 
addiem Pafch.e nul la praeparatio fíebat, 
3 quia ( v t d i x i m u s ) in eo poterant c ib i prae, 
parari ,ergo íine fundamento d i c i t u r d i e m 
i l l u m vocari prseparationem ád Pafcha. 
C o n n r m á c u r t á n d e m ex lofepho l ib r . 16. 
Antiq .cap. io . v b ¡ refer í A ugu í l i r e f e r i p t ü , 
vbihcec verba habentur. N t q ü e engi l u d x o s 
a d p r x f i a n d u n t ^ a d t m o n i a S a b b t t h o , a n t p r i -
die S t i b b u t h o r ü m , poft horam n o n a m i n p a r a f -
tetie. V b i aperte vox i l la parajceHC fer iam 
l e x t a m figníficat, qua? interdum etiam i n 
antiquiscanonibus Eccjeíise r e t i n e t u r . v t 
videre l i c e t i n cano. 68. A p o f l o l o r u m , ^ 
apudClemen : . l ib .7 .Coní l . c .24 . 
Sed contra, N a m A u g u í l i n u s traft . 120. 
i n l o d n . d i c i t , ¡ ^ 4 ( c e [ e r a t a m fttiffe a l u d á i s fe~ 
p u l c u r a m c h r i H i , t d H e f p e r a j c e r e t , g u a n d o 
tam propterparafceuem , ¿ juam cesnam p u r a m 
(tppcllantyfae ere tale a l i c j u i d non l i c e b a t . J i t f i -
ní 1 lia habet B e d a í o a n n . i Q . S e n t i u n t e r g o ^ 
ludaeos coenaturos fuifle i l l a n o ¿ l e coenam 
p a r a m j & i d e o Cí i r i i l i fepul turam matu-
ra íTe: coena auLcm pura non videtur d ic i 
p o í l e n i í i coena a ¿ n i . D e h o c t e í l i m o n i b 
Auguft.arque de coena pura multa comen, 
tatur C e í a r Baroni . in fuis anna l jbus ,anr í . 
34. acreprehendit eos , qu i nomine coena 
pur<e c e n f e u t appellari fol i ram quamiibec 
feriam f e x t a m , feu diem pArafcencs , quia 
n ü l l a r a r i o reddi peteft huíufmodi genera-
Jisappcllationis. V n d e ex i f t imat ccenara 
Pa fcha lé in t e l l i g i nomine coene pur^ prop-
ter azymos panes,qui puri ta tcm^óc fynce-
r i ta tem í ignif ícabant . i . ad Cor in . 5. Arq i i e 
i tá t á n d e m fatetur , Auguf t ínura i l lo loco 
fauerecontrarjae fencéciaeaíTerenti lúdeos C c e n ^ p t ú 
nondum coenaíTePafcha, quando Chr i i ius ^ / d , 
mortuus eft. E c c o n f í r r a a t e x e o d c m A u -
Z z 4 g"ft» 
em. 
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guft . t raf t . 117. i n I o a n n . & l i b r . 3. de con-
í'cnfu Eaang. capit . 13. vbi parafceuePafchút 
intcrprecari videtur, fuiíTe pr^parationem 
adPafcha. Sed quidquid í i cde alijs locis: 
tamen ( q u o d ad coenam puram arcinec) 
p r o b a b i l i u s e x l í ü m o , nond iem Pafchacis 
fuiíTe ka aopellatum propter coenam agnit 
fed quamlibet diem parafceues , feu feriae 
fex tx .Auguf t . cn lm non dicí t rcenatn agni , 
nec paraíceu-em P a í c h i vocatam eíícccr-
nam pnramStdahColuté parafcet4(m,£<. eodl 
modo loquuur Beda. Ec expreíTc I r en . 
l ib . i . cünr .h - t r eCcap . 10. d ic i t fex tam diem 
appellari canampuram'.tk. l ib . J.cap.23. P^-
ritíceue ( i n q u i t ) ejux dicítur cttna pfira,id ffJ, 
feritffxra, Curau tem feria fexta ira fie 
appc l la ta .mih i non íatis conftac. Proba-
biJe v e r ó e í l , fol íeosfui lTeludsus i n n o d c 
ferixfextae propterSabbathi feíHu tacem, 
folenncm aliquain coenam inftirucre.Con-
fíatenimex T e r t u l l i b . r . c o n f . M a r c i . c ^ . 
l u d i o s ín te r alissfcrt juitares annumerare 
coenas puras, quas i b i á íe iuni js cftítinguit. 
E t haíVenus de fundamét í s allatis pro p r i -
ma fententia. 
I n f u n d a m c n t í s fecundae f e n t e n l ^ alia 
oceurmnt exponenda t e í l i m o m a j p r i m u m 
e í t i l l u d M a t t . zg.Noain f f f to .Adquod 
p r i m u m d i c é d u m eft cum C h r y f . h o m . 8 0 . 
j n Matth.eos.qui hoc d í c e b a n t j n o n p í e -
tatis caufa fuííl'e permotos j vt id dicerent, 
aut quia putarent i d efle cGtra fo l enn í t a -
t cm diei f e í l i , f e d ( v t ip f imet d ixe run t ) 
Me tumultus jieret in populo. Deinde quam-
uisnonnul l i ex i l l is hoc conc i l lnm dede-
rinc- fed alioruin certe fentétia p r s u a l u í t , 
p rx fe r t im cúm ludas v l t ró cfferret fe fe 
poll ici tus í E S V M Í í n e t u m u l t u , ac r u -
more cradere. Quod feré notauic R u -
pc í t u s l í b ro . 3 . í nOfeam , circa i l la verba, 
QHitttí't paulum ciuitas a commiñione ftrm'éti* 
I m ó vcr i f imi lc e f t , l u d ^ o r u m principes 
maior i ex parte ftuduííTe , o b ü i n a t o q u e 
animo voluiíT'e C h r i f t u m i n die folenní 
P a í c h c interficere , quandocx ó m n i b u s 
regionibus congregati erant ludad lero-
íolym ' iSjVt fupplicium elTet celebrius, ac 
ro t ius . Qiiod diuina prouidentia i n bo-
n u m conuettit, nam inde faftü eíl:,vt C h r i 
fíi innocentia ^ v e r i r a s mort is , ac refur-
re í l íonis eius nemincm poíTet latere, ni í i 
vo lunra r í e exescari voluiíTer. 
Secundus locus explicandus eft d e w ¿ o -
»o d ie S a b b a t h i , qu i ( v t i b i aotat Ruper, 
B 
A r t . V I . 
tus )n5 propter cai ta eftappcllatus , q u © d 
e í l e t p r i m u s a z y m ó r u m : fed quiaerat bab 
barhum Pafchale, & fimul cum fef t iui ta-
t cPafchs coniungobatur a z y m o i u m cb-, 
í e rua t lo , q u o d m u l t u m augebat dic i folen 
nitatemetum propter di ¿la m caufam, t u m 
etiam,quia quando i l l ud Sabbathu oceur-
reba tp rox imc p o í l p r i n u / m d icmazymo: . 
r u m b ó n poterant ludaei, qui l e rofo lymam 
conuenerant jongumiter agere, v t a d p r o -
pria redirent, & ita reddcbaiur fo lemnior 
i l le dics Sabbathi propter magnam popu-
lorum frequentiam. Adde p¡ e térea , q u ó ( l 
D e u t e r o n . l i . p r í c c e p c u m erat^vc co.pora 
corumjqui fuppl íc io afficiebantur eodem 
die de p a t í b u l o deponerentur. A l i u n d e 
vero inftabat l a m vefpera in qua f o l e m n i ' 
tas Sabbathi incipiebat j & quia cum i l l a 
c c n i ü f t a erat feftruitas a z y m o r u m , ideó 
fo l ic i t ie ran t ,ne cogerentur aut i n die Sab 
bathi corpora deponere^qued fortafie non 
licebateis, m á x i m e quando facile praue-
n i r i poterat^vel ea per to tum diem in p a r í -
bulis re l inquere , quod & contra legem 
cra t , de contra tant i diei fo l enn i t a í em. 
Dices ,maiorera t folennitas p r imí diei 
a zymorum , quam folenniras S jbba th i , 
e t i a m í i i n fecüdum a z y m o r u m inudere t . 
Kurfus grauius erat corpora hominum in 
patibulis p o n e r é interficere , q u á m i b i 
iam pofita re l inquerc , ergo. fi hoc pofte-
rius tanta folici tudine v i tarunt ludad^mul-
to magis prius. Refpondetur , qu idquid 
í i t de antecedenti , quod non caret dubi -
ta t ione , quia dies Sabbathi , quoad a l i -
quas a í t i o n e s , & c i rcunf tan t ías fe í l iu ior 
crac ( v t ex fupra di¿l¡s co l l ig i p ü t e í t ) n e -
gatut confequentia.Qula non erat aequa-
l i s a f f e í l u s í u d e o r ú . A n t e q u a enim Chr i f t í í 
í n t e r f í ce ren t /vehemet i pafsioneJ& a f t e í tu 
m o r t í s eius i m p e l l e b a n t u r ^ ideó n i h i l de 
feíl i folennitate curabant, d ü m o d o m o r t é 
eius accelerarent: p o í t ^ u a m vero de í ide-
r i u m e x p l e u c r ú t fiium^eque amplius ha-
b c r c n t , q u o d aduerfus Chr i f tum mach í -
narentur, re l ig ioncm jd i e iq ; feftiuitatem 
í imu la re volucrunt. 
T e r t i o loco exponendum eft, quomodo 
i n d i f fefto potuerunc fieri á l u d e i s OJU-
nia^u^c de pafsione C h r i f t i Euangelifix 
narrant. Et p r imum quidem de indcTis 
h o f t l b u s C h r i ü i d ic i p o t e í l j e i s non faif-
f cp roh ib . tum caufam dicerc in die lefio, 
&jnoc«einprocurare : fe€ l exequi ; iux ta i l , 
l u d 
thiíftiid* 
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•loan i S i í ü d T ó a n . l S . Nob i^non U c e t i n t t r f i c ( r e \ q H t n . A 
Of* , quod d i ^ u m á l u d eis elle propcer 
d iem fe l tum,fupra cum C y r i l . C h : y í o f . & 
»*& i • A u ' ^ i l . d o c u u n u s . Sapponebant ergo i U -
d ^ i itol l i c erepere i e i n d i e f c í l o raorcem 
C h r i l H , quod faciebant, c u m e a m e x e q u i 
í e c u í a r e n t , q u i a non ü c e b a t . Secundo d i c i 
p o i é í l : eos a í l o s c í l e i n c r e d i b i l í odio, & i n -
ú i d i a in C h r i f t u n i | adeoq^ f u i í l e cbcoeca-
t o s , v t e x i í l i m a r c t m a g n u m fe obfequium 
p r ^ ü a r e D e O j i n t e r f i c i c d o e u m , quem D e o 
b l a f p h e m u m , & gcnti fuse valde pern ic io -
í u u i iudicabant : a l iunde v e r o t imebant 
p o p u l i t u m u l t u m , quia f c i e b a n t e ü haberc 
p lures difcipulos.n quibus dillgebatur, ve-
rebantur den iquene a l iqua racione e labc-
retur é manibus^ficut alias f r p e fecerat,<Sc 
ideo nafta opportunitace , eain ne^uebre-* 
u i f s i íwo tempore di íFerie voluerunt . C u i u s ^ 
v o j m ' a c i s n o n m i l l a figna prius dedcrant. 
N a m loan .y . in die f e í t . u i t a c i s Scenopeg ic 
vo luerunt eura compt ehep.dere , idemque 
tentarunc p o í l e a in die m a g n o , feu o ¿ t a -
lo4nn*i. '0' u0 ^ f t iu i tac i s .E t l o a n n . i c i n a'io die f e í f o 
j o . eum lap idare tentarunt , vbi i a m n o n t a n -
NM«a.if. tum p r o c u r a r e , fed exequ i mortem e'¡u<5 
v o l e b a n t i n d i e fefto, í icuc N u m . z j . t r a n f -
greíTor Sabbath i eodem die lapidatus e í l . 
D u tum. D e i n d e de mulieribLis ,vel al ijs p e r í o n i s , 
K^epúHjio, c m x e x p' ietzte C h r i ü i corpas eodem die 
í e p u l t u n e m a n d a r u n t , refpcndecurfa>.ile, 
ea opera nonfuilTe feruil ia , fed c í iar i tac i s , 
8c piecatis, & i d e ó non f u i í l e p r c h i b i t a in 
i l lodie ( v t fupra probatura e í r ) fecus vero 
erat de die S a b b a í h i , in quo non ferui l ia 
opera , fed fimpilciter opera p r o h i b e b a n -
•ei 16 t:ur.vt: Pat'et Ex0d'1<5'20'^c ^^l11^^^ Qi10^ p 
^ 20t * a b f o l u r é de ó m n i b u s operibus íuda^i incc l -
ligebanC,<Sc faitem inte l l ig i d e l a b o r i o í i s 
p o i e d , quorum magna nccefsiras non oc-
c u r r e b a t , f e u q u ? í i n e i n c ó m ü d o d l í F e r r i , a u t 
prcuen ir i n ó p o t e r á t . D e n i q ; cp de m u í e r i -
b u s a d d i t u r , q u s parauerunt aromoca , vt 
r J t m * t * * d C h r i f t u m iara fepultum vngerent ,quamuis 
v w ^ S chri c a n d e m pofsit admittere r c í p o n í i o n e : p r o -
Jii'ov;,* mu babile famen eft eas n c n id feciíTe eodem 
//erfí 7W0 . CjU0 niortuuseft C h r i f l u s , fed die fe-
¡WMtYi*,. t í i i e n t ¡ p o í l occafura f o ü s f í n i r a i am b a b -
**** * barh i f e í H u i t a t c . M a r c u s e n i m c a p . i 6 . e x -
preíTe d i c i t . £ f cum tránfi f jet S a b b a t h u m , M a -
r t a M t g d a l c n e , M i ñ a . I t c o b i , ( y Salome 
emerunr a r o m a t a y t ^ e n i e n t e s ^flgerent ] e f u m , 
Z Í / Í . I | , V u d e q j o d L u c a s a i t j d j . f f r e n e r e é r e r p a -
f 4 n e t H » f a r o m a t a , C r ) ingneDtatO' S a i b a t h o 
í j » t ' h m ftluerMnt f ecnndum t>nnclatam,Ve\ i n . Inflóte*, j * 
t e ü i g c d u m el l per a n t i c i p a t i o n c m (vt e x -
pomcInnocent .3 . l ib . 4 . d c m y r t e . milTae.ca. 
4 . ) v e l certc intell igi p o t e í l , q u í d a m p a -
ra l í e ü l o die veneris , antequa n fol occi le-
rec & S a b b a t h u m inciperec3qu^ domi h a -
b e b a n t , v e l a d m a n u m f a c i l c habere pore-
ranf .p lura vero c m i í l e p o í l e a die f e q u e n t í 
finita Sabbath i fe í l iu icatek 
S E C T I O V . 
Qjiadie hebdomai.i^ft) menps Cbrifíus 
Dominas facrit monnus. 
DV b i t a t i o h r c facile porefl e x d i é l í s f e é i f a t é in p r ^ c e d e n t i f e c l í o n e d e f i n i r i . N a m Cbrtf luirni quod actinet ad priorem partera , e x v'tu*» 
dic l is p l a ñ e fequitur C h i i l u m m o r t u u m 
elle feria fexfa , i ioc e í l , die V e n e r i s , qued 
aperte c o n í l a t e x E u a n g e ü o . D i c i L u r e n i m 
M a c t . z y . C h r i í l u • c r u c i h x u s & fepu!tusz-v M * t . i j » 
d i e p a r a f c e u e s ^ M a v e m ca pit. Í addidi t i M a r . i t ¡ * 
H f > d e l i an te S a b h t í l j u m . E í L u . a s c a p i t 2 3. 
f ^ r ^ t ^ m ^ m O j P a t a f c C H e s , c r S a b b a t h u m t l l u - i o a n . l y i 
cefcebat, loquitur a u t e m de die, & hora fe-
pulturac C h r i í l i , d i c i t autem i l i u x i l l e S a b -
b a t h u m , quia erat p r o p é o c c a f u r n folis , i n 
cuius crepufeulo S a b b a t h i f e í l í u i t a s i-n-
c ip e b a r . D e n i q u e loannes cap.19. d ic i t de* 
p o í i c u m f u i í l e C h r i í l u m de cruce eodc d ie , 
quo fcpultus c{l:,ne in cruce Sabbat/10 m a -
neret,conflat ergo c r u c i f í x u m elle die V e -
neris Q^iod e n í m q u í d a m exponere c c n a t i 
funt S a b b a t h u m ib: non figniíicare p r o p r i é , 
« S c i n r i g o r e f e p n m a m d i e m hebdomadap^ 
fed P a f c h t f e í i i u i r a t e m , i n a u d i t u m efi:,& 
oranino í a l í u m , atq, contra p r o p r i á í i g n í -
f icat ioní: P a r a f c e H e í } t k s a h b a t h i : t k procedic 
ex faifo f u n d a m e n t o , f c i ü c e t d i é p r o x i m u 
p o í l mortc C h r i í l i fuiíTe f e í l ü p a í c h a - . R e -
pugnar deniq. comuni fenfui, t< t r a d i t i o n í 
Ecclefiae,quac f e x t ü dic hebdomajae fpec ia- b t e t v n i i r t t 
Jitcr veneratur , ac celebrar, e ó q> C h r i l l u s Ec^rfia 
D ñ s i n e o í i t r a o r t i u i s , v t t r a d i d i t e t i a A u . fm *nieifa* 
g u í t l i b . 4 . d e T r i n i t a t . c ^ . & e p i n o l a . I I 9 . ¿ ¿ ¡ I * ' 
a d l a n n u a r i u m . c . i j . ^ . & . i j . q u e et iam h a - j u 'p 
be tur í n t e r e p i í l o l a s H i e r o n y m i tomo. 9 . uremny, 
E r candem v b c a u f a m ab in i t io E c c k í i r e í h m V ^ . 
obferuatum e í l , v t í i d c l e s eo djea carnibus Ign-tt 
a b í l i n e a n t , vt c o n í l a t e x C l e m e n t e ü b . $. C l e m M i ' a 
C ó n í l í t . c a . v l t i m o J & l i b - o . T . c a p . x x . al as. ^ ' I ^ ; 
2-4. & I g n a t i o e p i í i o l a o í l a u a a d p h i l ' p - - { ' ¡ ¡ J y -
p e n í e s i u ^ t a f i n c m , C í e m e t e A l e x a n d n n . ^¿1<tf 
Zz $ l i b . 
C í e P4p4. 
JgUdt 
Clem A l e . 
Ottgen. 
Epiphsn. 
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l i b r o . 7 . f t r o m a t . f a t í s p o f t m c d l u r ñ , O r i g i -
ne h ími l ia , 10. in L e u i t i c . c irca finera, 
E p i p h . h x r c C i ^ S c \ n A . n c h o r a [ o , T c r t u | . 
L a ñ o contra Pfycbicos c a p i c e . i . & nono, 
A u g u í h e p i í h S í . ad C a f u l a n u m . Q u i ad» 
dunc e t iam feria quarta folitum efle í e r u a 
ri i c i u n i u m , quia in ea c o a & u m eft con-
c i i i u m > in quo de motte C h r i í t i def ini tum 
eft.Propter qaas Beda 1 br.de ratione c o m -
put i capite .17. & l ibr . de ratione tempo-
r u m c a p i t e . 4 5 . ¿ v » / / / (inquit^Crtr^oZ/ío </«-
b i í a r e l t c e t c h r t ñ ú feria [ e x : a fffijje occ i jum, 
E t ad ¡d poteft congruencia e x í renaco l ibr. 
5. contra liseref. capite . 23. Q u i a decuit 
C h r i í t u m c á d e m mori die, qua h j m o c r e a -
t u s c f l , qu;a p r o i l l o r c d i m e n d o ^ c velut i 
recreando moriebaturrconftat autem fex-
ta die h o m i n c m fuiíTe creatum: i m o arbi* 
trantur mulr i eodem die p e c c a í f c d e quo 
a l i t s i C o n t r a /ianc autem veritatem o c . 
c i m e b a t d i í f i cu l tas de die Pentecoftes, 
feu a d u c n c u s S p i r i c u s S a n f t i ^ u o m c d o p o -
t u e r i c e í l e domin ica d ie s , f i C h r i ü u s feria 
fexta mortuus eft, fed hac traftabiraus c ó -
modius infra agentes de die r c f u r r e ^ i o n i s . 
C i r c a pofteriorem partem queftionis, 
n o n eft fermo de lunari menfe. l a m c n i m 
d i x i m u s C h r i f t u r n in pr imo menfe, q u c m 
l u n a confecit poft aequinoftium v e m a . 
le ; d i e i l l i u s quinta d e c i m a , f u i í í e c r u -
c i f í x u m , fed eft fermo de menfe folari . 
E t ratio dubij eft. Q u i a primus menfis lu« 
naris part im in M a r t i u m , p a r t i m inc id i t 
in A p r i i e m , & intecdum plurcs dics v m u s 
menlis interdum vero plures alterius c ó p l c 
¿ l i t u r , & i d e ó resdubia c ' i , an in M a r t i o , 
Vwl in A p r i l i , & quoto die alterutrius me 
fis Chr i f tus obierit. V n d e q u i d a m d i x e -
runt C h r i f t u m mortuum e í í e in menfe 
A p r i i i , al ij in die. i6 . (vc rcfert M a r c e l l u s 
Franco i l inus l 'br .de bcris cancnicis c¿ipit . 
7 4 . ) a l i ) in die fecundo,.-!!"^ v e r ó in die ter-
cio , quae fententia á multis recentioribus 
p r o b a r u r . Q u i a re<fte fubduifta ratione per 
tabula-, l legis Al fonf i , & per c o m p m a t i o . 
nem E c c l e í i a f t i c a m ex á u r e o n u m e r o a & 
l i ter isEcrlef iaf t ic i s^anno tr igef imoquar-
to xtatis C h r i f t i , 5c peral iquoc a n n o s a n , 
te , 6c poft i l lum j d i e s d e c i m a í quintar lun^ 
nonincidicinfcriam.6.hebdomadae,neq i n 
menfe M a r t i o : r e p e r i t u r autem i n c i d i í f e 
in praedi<ftum diem A p r i l i s . I ta A b u l e n f . 
a.parte defenforij cap. 13.5c í o a n n e s L u c i -
du3 l ibro de vero die pafsioms Chri f t i^cap. 
í> 
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p . & . i z . A l i ) v e r ó d í x e r u n c C h r i f t u m efte 
m o r t u u m in menfe M a r t i o . Sed inter eos 
eft m a g n a v a r i e t á s in afsignando d i e , ve 
B e d a et iam ateigici ibri de rarione cempo-
r u m cap .T9 .vb i a í C j q u o f d a m fen í i f l e C i i r i -
ftum e ü e m o r c u ü v i g e í i m a f e x a die M a r -
t i) , in q u a m f e n c e n t i á poceft c i i a r i g p i p h a . 
l ibro .4 . cap i t . ro . i u x t a c o m m u n é l e s i o n e 
qu^ habet , fept imo Calendas A p r i ü s C h r i -
ftum fuiíTe m o r t u u m , q u a m etiam fequitur 
O n u p h r i u s i n C h r o n i c o , anno Chri í l ; i .3 4 . O n u p h u 
A ü ) d i x e r u n t C h r i f t u m m o r t u u m fuiíTe ^ l e l m . 
trigefima die M a r t i j : alij é c o n t r a r i o i n Tbeo.C*fi 
diefept ima ; a l i j . in . 18. vt refert E p i p h a n , 
hderef, ^o.vbi ipfe dic i t fuiíTe in v i g e í i m a 
fecunda, ftnf^Im.vcro fupra M a t t h . capite 
27 .a thrmat in v i g e í i m a p r i m a . A l i ) refe-
runt 7 h e o p h y í u m Cefar ienfem a f í e i e n t é 
m o r t u u m f u i í í e in . 2 4 . vt col l ig i tur ex 
B c d a l i b r o . d e zqu inod l io vernal i in fine, 
v b i ex eodem T h e : p h y i o , cum concil io 
fub ¡ l io c o n g r é g a l o , r e f e r t C h r i f t u m re fur-
rexifte feptimo C a l é d a s A p r i l i s , h o c eft v i -
gefima fexta die M a r t i j , vnde íit m o r t u u 
e í í e d e v i g í f i m o q u a r t o , feu nono C a l e n -
das Apr i l i s . V n d e quod ib i d i c i t u r , i u x -
ta hanc fenrentiam C h n f t u m p a f l u m 
e l l e a b vndecimo Ca'anda .rum A p r i l i S j h o c 
eft | die vigefima fecunda M a r t i i , i n t e l l i . 
g í r n d u m V i d e t u r , non , q u o d e o d i c fueric 
c o m p r e h e n í u s fed quia eo die in conci l io 
definitum eft a l u d z i s , vt C h r i f t u s more ^ 
r e t u r . A i i a s f í Chri f tu- , vndec imo C a l e n d a s 
f u i í f e t c o m p r e h e n f ü S , fequenti d i e , id eft, 
d é c i m o C a l e n d a s fuiflet mortuus, vnde í i 
l í O n r e í u r r e x i í T e t nifi feptimo C a l e n r a s , 
duobus diebus í n t e g r i s i a c u i f í e t in fepul-
cr<),quód fidei repugnar, veinferius pften. 
demus. 
Sed interpretat io durior v ider i a l i -
quantu lum poteft j q u i a ibi dic i tur C h r i -
ftus pafTus ab vndec imo C a l e n d a r u m A -
pril is , q u i a e a n o í t e á íudaeis traditus eft. 
E t ideo potius d icendum videtur mendo-
í ; efte c ó d i c e s , in quibus legitur feptimo 
C a l e n d a s r e f u r r e x i ü e , nam legendum eft, 
o ¿ í a u o C a l e n d a s , vt cmend^tiores c ó d i -
ces habent , & vt ex antecedentibus, 5c fe. 
quemibus facile poteft quifque coni jec-
re . Q u i a f o l u m tres dies ibi numerantur 
ab initio pafsionis vfque ad r e f u r r e f t í o -
n e m . 
I u x t a hanecrgo v e r a m ] c ¿ t í o n e m t í c in* 
t cro fe ta i i onem, e x fentencia huiusautho-
n s , 
Bcda. 
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t i s , & Conc i l i ) c u m eo congregat i , d íc v'r \ 
g e í i m á t e r t i a M a r t i ) mortuus elt Chriftus: 
<Sc ita re fere , & fequitur hanc fententiam 
T h e o p h y I . i d e m Beda l ibr.de ratione tera-
p o r u m e a p . idem c o l l í g i t u r ex cap. 
^ E x quibus locis et iam conftat 
o l imEcc le f ias Gall iac fequutas fuiíTe hanc 
opinionem. Quac fuit et iam fententia non-
n u l l o r u m P a t r u m , E u f e b i j C í e f a r i e n l i s , v t 
eftapud T u r r i a n u m l ib . Conft i tut ionurn 
A p o í l : o l i c a T u m c a p . i < 5 . & L a é l a n c i j I i b r . 4 . 
d i u i n a r u m infl icutionum cap .16 .Nam l icet 
3n qu ibufdam cudicibus l e g a c u r , C h r i í l u m 
m o r t u u m eíTe ante fept imam d i e m C a l e n • 
d á r u m Apri i is^tamen emendatioreshabent 
iante diem decimum^id e l i , dec ima die ante 
C a l e n d a s A p r i l i s , q u E e í l vigefima tercia 
M a r t i ) . E t eandem fequitur A n f e l m u s libr. _ 
« . d e imagine m u n d i . c . 7 . 
V l t i m a denique fententia frequentius 
recepta & v ñ tata e í t , C h r i f t u m m o r t u u m 
c í T e d i e v í g e í i m a q u i n t a M a r t i j . H a n c (ve 
i n q u i t , B e d a l i b . de r á t i o n e temp. capit . z8 . 
& . 4 ) plures Ecc le í ias mag'ftri ] & D o -
l o r e s Ecclef iaft ic i tradiderunt. [nter quos 
e í l Auguft .I ibr.4 ,de T r i n i t a t . c a p . 18. 
de C i u i t . c a p i t . v l t i m o \ 8c l ibr. S 3 . quarftio-
n u m , q u r f l i o . $6 . C h r y f o f t o m . í e r m o n e 
quodam d e n a t i u i t . I o a n . B a p t i í l a e . T c r t i j i l -
l i a n . l i b r . contr. l u d i o s capit . 8. q u a m fe-
quuntur D i u u s T h o m a s fuper l o a n n . c a -
p i t . x . A m o n i n u s , P l a t i n a , V f u a r d u s , & 
a l i ) . 
I n t e r q u a s f e n t e n t í a s n u l l u m conflans i u 
d i c i u m ferré poffuraus ¡ q u i a p é d e t vel e x 
h u m a n a h i í lor ia l vel e x tabuhs aftronomi 
cis , & in vtroque e í l fumma varietas j (Se ^ 
i t a res e í l incerta. Q j a r e confultius e í l v e l 
c u d i c i u m dlfferre, vel c u m v l t i m a , vt pote 
c o m m u n i o r e , magifque recepta fententia 
l o qui . 
S E C T I O S E X T A . 
Qua hora Chrtftus Dommus pajfusfit^ 
ac moríms-
H A e c fola quaeí l io f ü p c r a í r * v i d e t ü r f quae ad hanc temporis c ircunf tan-
t iam plenc e x p l i c a n d a m pert ineat , 
I n qua p r i m u m inquirí poteft, qua h o r a 
C h r i f t u s D o m i n u s comprehenfus fuerjt . 
D e i n d e qua hora cruci a f i í x u s , q u a u c mor 
tuus. R c l i q u u m enim temporis f p á t i u m 
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t a m e f l í f a t í s e x E u a n g e l i f t i s , & e x h a -
clenus t r a í l a t i s , t r a ó l a n d i f q u e conl labir . 
E x tribus autem ^u^ftionibus t a í t i s . p r i -
m a facile exped ir i poteft. Q u i a cum E u a n -
gel iftacnihil e x p r e í i é d i c a n c , comedlura 
l o l u m v c i p o í l u m u s ex í j s q ja í ipfi referñr. 
Q u i b u s r e é l e perpenfisjac confideratis ve-
r i ü m i l i s videtur fencenciajqu? e x C h r y f o - chrjjofl , 
í l o m o c o l l í g i t u r hom.84. in Matc .«Sc .7 i , i n 
l o a n . C h c i l t u m comprehenfum e í l e hora 
nof l i s ia tempefta , vna fortaíTe , vel a l t era 
hora ante n o í l i s d i m i d i u m . Qu^ia poft í o -
lis occafum C h r i f t u s cum di ic ipul is ad ce-
l ebran j a m legalem coenam difeubuir, i u x 
ta i l lud L n c . i z . F a t í a hora d i feubuir , c ú m 
nec ant i c ipare debueric tempus á lege prae 
fcr ipcum^icqj exequut ionem eius difterre. 
Poft coenam autem a^ni d i f c i p u l o r ú pedes 
lau i t , poftea facramentum Eacharift iae i n 
í l i t u i t , d e i n d e coenam vfualem.^c c o m u n ? -
c u m di ic ipul i s manducauic , ac poftea l o n -
gum í e r m o n e m , q u e m Euangc l i f ta l o a n -
nes refert; c u m eis habuit, ac t á n d e m h y m ~ 
no d i t t o e x i u i t i n m o t t m o l í u t t i . Quac o m n i a 
n o n potuerimc certe paucioribus, q u a m t r i 
b u s , vel fortafte e t iam quacuor horis perfi 
c i . K u r f u s in itinere vfque ad hortum a l i -
qu id temporis confumprum cftjOi ando a u -
tem in horto videtur integram f e c i í l e ho-
r a m , antequam p r i m o ad d í f e i p u i o s r c u e r -
tereturjeofque dormientes inueniret . N a m 
e i s tunc dixit.J'/V «cTi paru i f i i s y n a h o r a M g i " 
U r c m e c u m t í k z a w e n poftea r e d i j t , & o r a -
uic fecundo, & tertio ergo c u m poft h x c 
omnia comprehenfus f i c , r e £ l e c o n i e í l a -
mus f u m m a n o C t t fuifte compre henfum. 
V n d e cum Aug.a ic l ibr .3 .de c c n f e n f . E u a n . tá.itt.iüi 
c. 1 a d h u c nodlis pr imas parces f u i f l e , q u á - * l t í u l ^ 
do Chriftus á íudaeis apprehenfus e f t , e x -
ponendus e í l , per pr imas partes noiflis i n 
te l l ex i l l e eas q u s m e d i a m n o í l e l n ante-
cedunt. Q u o d e t iam col l ig i poteft e x 
probarions , q u a m fub iung i t , fe i l i cecquia 
quando C h r i f t u s ad d o m u m Annae per -
u e n i t , n o n d u m gallus cantauerat . I n d é 
en im folum col l ig i poteft nondum fuifte 
m e d i a m n o c l e n i j V n d e C h r y f . f u p r a , t r a - C h r j f i 
í l a n s verba C h r i f t i ^ o i » c a n t a b i t g a l l u s , < ¡ k c . 
eolligie e x illis verbis galli c a n t u m non Ion 
ge abfui l le ab i l la h o r a . ^ z ^ tam , ( i n q u i t ) 
fecunda V i g i l i a agebatur . Q u o d Vero G a b . Qayó 
lecl* r 5. in C a m d i c i t , C h r i f t i pafsionem 
q u a n t u m ad v io lent iam ab extrinfeco i l l a -
l u m hora n o é l i s t e n i a incepifte , i n qua 
íudai i 
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ludael violentas manus i n D o m i n u m i n i e - A 
cerunt , non e í t a b hac fentcntia al ienum. 
N a m horater t ia comprehendebat to tam 
fecundam v ig i l i am n o í t i s : n a m prima du-
rabat per tres primas horas noctis fecun-
dum noftram computationem : fecunda 
vero protendebatur á fine pfimsc vigiliac 
vfquc ad mediam n o í t e m j ¿Se tota i l la d i -
ecbatur h o r a t e r t i a , feu f e c n n d a ^ i g i l i a j » CU 
ius d imid io tempore, feu circa ñ n e m eius 
comprehenfus eí t Dominus . 
I n fecundo punfto grauior eü: d i f f icul . 
tas propter apparentem c o n t r a d l f t í o n e r a , 
cjuae i n Euangeliftis eíT-i videtur. loannes 
enim cap.19. p l ené indicat C h r i í t u m f u i f 
fe c r u c i í i x u m hora fex ta .Dic ic enim ho-
r a m , quandoPilatus íedi t pro r r ibunal i .v t « 
fententiam mortis i n Chr i f tum diceret, 
fui íTcquaí i f e x t a m : vnde colligere l/cec, 
quando cruc i í ixus e f t j fu i í f e iam horam 
M a t t . i j , fex tam. Quod etiam ex iMatt. col l ig i po-
tcft ,nam c a p i t . i y . d i c i t . c^/e.rfrf h o r a t e ñ e " 
b;<£ f a c U fant J t iper ^ ' n i u e r f A m t e r t a m \ fe jne 
a d h o r a m n o H d m , & i l l a e x p l e t a ftatimferé 
¿ « M j . mor tuum eíTe Chr i f t um. Lucas vero ait , 
E r á í h o r a fere f e x t a , 0 r . t e n c h a f a c U f a n t . I n 
M r t c . i j . contrar ium vero e í t , qu'a Marcus cap.is". 
expreíTc dícitjfrrf/««/f hora t e r t í a , C s - e r t te i 
f x e r u n t eum , «Se tamen poftea fabdi t , h o r á 
fexra faí las eífe tenebras.Qux diuerfiras 
ÍU narratione Eucin^eüoruin tam oper ía 
c o n t r a d i í l i o nonnu í i i s viía eft, vt dixerihc 
alterius Euangeliftae codicem eífe mendo-
fum. Quia figna ( i nqu iun t . ^quibus nume. ^ 
rus ternarius, vel lenarius Gradee feribun-
tu r , í iniil l ima funr, & ita fa. iie po tu i t v n ñ 
pro alio tranferibi. Quara fententiam ita 
indef in i t é re tu l i c D . T h o m . fup. qUjfft. 4 6 . 
art .9 .ad .2 .& ñeque i l l am reprehendit,ne-
que declarat inquo Euangeliftarum men-
dum accideret, tamen in commentarijs 
H i e r o n y m i fuper P r a l ^ y . l e g i m u s , t e x t ú 
M a r c i fuiíTe cor ruptum. Quam fenten-
t iam íequut i funt Ca ie tan .Marc . 15". S i x 
tus l ib r .ó .Bib l ioc .anno t . i 31 .& CanHslibr. 
á .delocis capi t . i8 .ad.f . qu i falfo eandem 
opinionem T h e o p h y . a t t r i b u i t . H i c enim 
autor M a r c i . 1 5.f imnlici tcr affirmat Chr i_ 
í l u m cruc i í ixum eíTe hora tert ia , & loan , 
lo . idem confirmans potius i n al iam fen. 
tent iam inclinar , quod error acc ide r i t in 
E u a n g c ü o Ioannisj v t pro t e r t i a f e x t a f i t 
The-pb. p o í i t u m j q u a m u i s T h e o p h y . f o l u m referen 
do procedat. Neutra tamen harum eua. 
V.Tbóni* 
Hteiony. 
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í í o n u m efl á nobis admittenda. P r i m o , 
quia íi hoc modo licec ííne alio fundamen-
to feripruram corrigere^, n ih i l eri t firmum. 
Secundo & m á x i m e , quia i n nullis codi-
cibus nec Grsecis nec Lat inis eft vl la d i -
ueríí tas l e^ ion i s i n Marco , v e l i n l o a n . 
ne , v t E r a f m u s & alij expehtores fatetur, 
& conftatex Auguf t i no in f r a citando,Be- j fo jpf i i 
d a ^ alijs expof í to r ibus Euangeliorura. r/yetíp/^/. 
A t q u e i d e m fuiíTe ab in i t i o nafcentis Ec. Seda. 
cleí iz inde licet conijeere, quoniam ex an Tvlejpho. 
t iquifsimisPatribys quidam dicunt C h r i - C^P-
ftum c r u c i í i x u m hora ter t ia , v t Telefpho m í0J* 
rus i n epiftola decretal i ; & habetur i n cap. 
N o B e f a n U a ^ Q confecr.d. 1. & apud B u r -
chardum libro .3 .decret i ;cap .63 .Ambror, in 
hymmOjqui in Ecclcí ia Mediolanéf i fie ca« 
nicur. 
I a m f u r g i t h o r a t e r t i a . 
Qj ta c h r i ¡ i us a f c e n d i t c r u c e m » 
E t Cyr i l lus l e ro fo lymi tan . ca t . i 3. C r » c í - c y r . l e r ó , 
j i x H f ( i n q u i t ) h o r a t e n i a , Hieronymus i n a i trony, 
M a r c . ( í i tamen ipfc eft a u t o r , ) qu i etiam 
i d conf í rmat . Poftquam enim C h r i í t u j 
cruci aff íxuseft j i l ludcbatur áp rae te reun-
t ibus , qu i capita mouebant , quod non pa-
t u i t a c c í d e r e pcft horam fex tam ^quando 
tcnebrae t é r r a m fuf íuderant , ergo oportuic 
antea, feilicet hora tertia fuiíle c ruc i f ixü . 
AÜj vero d ixe run t fuiííe c r u c i í i x u m ho-
ra fex ta , ve Ciernens l i b r o . ^ . Conft.ca. 13. C t e P*?. 
alias. 16 .& l í b r . 4 . cap . 34 . a l i á s . 4o . í gna t ius h n " ; 
epif t .z .adTral l ianos.Cyprian. l ibf . de ora- c.yPr1iin 
t ione dominica. Ihdorus l ib ro , 1.de Eccle-
íiaft icisofñcijs cap. i ^ . A t h a n . l ib .de V i r -
g i n ' n a t . S e x t a h o r a y ( i n q u i t ) ce leb ra to p r e -
ces c u m P f a l m i s ^ q n o n i a m hac h o r a f i t i u s D e i 
j ' n h l u t u s e ñ m cruce. Quae diuerhras inter 
Santos Parres quamuis reí diff ículratcm 
augeat,tamen aperte oftenditeosita l eg i í l e 
códices Euangcl iorum , f i cu t nos l e g í m u s . 
A d d o prxterea íine fundamento d i c i , 
h ü n c errorem accidifte propter f i m i l i t u -
d inem , & f a c i l e m rautationem fignorura 
numeral ium: t u m q u i a ñ e q u e inter ea l i g -
na eft tanta í i m i l i t u d o , vt facile mutar i po 
t u e r i n t : t u m etiam , quia non confiar eas 
voces feriptas fuifte íignis numeralibus, 
& n o n potius proprijs l i t e r i s , ac vocibu?, 
v t n u n c i n Grazcis codicibus habentur.Sit 
ergo certum , contextum Enangeliorum 
non eíTe m u t a n d m n , n e c corr: |en^l!5n. 
Quo pofi to dúo videnda fUnt , p í i m u m 
quomodores ipfa fe habeat: deinde vero 
quomouo 
ijulor. 
Hora f c x u 
in mendie 
cjl Cbrijlns, 
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q ü o m o d o Euangelifoe í i n t i n concordiam A 
redigendi. 
D icendum eft i g i t u r , C h r l í l u m d o m i -
n u m fuií le c ruc i f ixum i n meridie, vel p r o , 
pe , feu(quod ídem e í l ) hora í e x t a d ie i , 
Vei círca i l i am.Hanc concluf íonem i n p r i -
misprcba t textus loannis , cuius veritas 
n u l l a a i i a ra t ioncpotef t d e f e n d í , aut con 
l ibere ] ve vidcbimus.Sccundo candem cen 
clufionem prcbant te f l imonia Pa t rum íu -
p r a aliara } & communisfenfus^ac t rad i t io 
Ecclefiae / jus haber C h r i í t u m ante mor -
t em tribus horis i n cruce p e p e n d i í l e : con-
ftatautem mortuura e í le hora n o n a ^ n d e 
í i t c ruc i f ixum efle i n fexta . T e r t i o i d po-
tefl: exp l i ca r i ex d i fenr íu pafsionis C h r i -
í t i .Refe ruuc é n í m Euange l i l l : a í . Iudsos{u-
mo raancjideíl:prima hora i l l ius diei con- B 
c i l i u m inijíTe , arque i n i l l u d C h r i í l u m ad-
duxi iTe , eumqueicerura e x a m i n a í t e . a n ef 
í e t C h r i í t u s , ac poftea detuí i l ie eú ligacum 
ad Pi la tü jvbi p r i m u m fafta eft aecufat ío l u 
daccrü , & va r i ^ interrogationes, ac refpo-
í iones inter eos, & P i l a t ü , & í n t e r P i l a t u m , 
& C h r i í l u m , quse omnia fi r e í l é penfen-
t u r plus quam p r ima diei hora in tegram re 
q u i r ú t . D e i n d e miíTiiS e f tChr i f tus ad H e -
r o d e m j a p u d quem i t e r u m a e c u í a t u r a b 
í c r i b i s , & i l l ud i t u r ab Herode cum e x e r c í -
t u , & vefte alba i n d u i t u r , & ad P i l a tum re-
mi t t i tu r j inquibus n e c e í l e f u i t a l i a m horam 
feí l icet fecundam diei confurai. Poftea 
in f t ru i t u r noua a e c u f a t í o , & examina t io 
caufe apud P i l a t u m , v a r i ) f e rmonesA col 
loquia v l t r o , citroque mifeentur , daturqj C 
íudse i sop t io , v t r u m vellct l i b e r a n , Barab-
bam n c , an C h r i f t u m , Se principes perfua 
í e r u n e p o p u l o j ve peterent Barabbam , & 
tune p r i m u m a p e r t é clamauerunt de C h r i -
ü o . C r u c i f i g a t t t r < A t q u e i t a i n offício de cru-
ce C h r i í i n l P í o V - probato fíe diei tur. 
Crttcifige cUmitant hora í e r t i a r u m . 
Gircunferuntur e t iam Verficuli quida de 
h e r í s EcclefiatHcis,ab ó m n i b u s r ecep t i , i n 
h u n e m o d u m . 
p r i m a replet f p H t i í ¡ c a u f a m d a t t er t i* m o r t i s . 
Harc ergo omnia i n tert ia hora f a í l a funt, 
& ve l to ta , vel magna pars eius i n his elap-
f a e í L 
Poli: i l l am vero acclamationcmTud .Tom 
C hriftus D ñs flageliatus eft , & poftea i t e -
r u ductus a cohorte in p r e t e r i ú , & exutus 
proprijs veftibus & chlamyde cocc ínea 
€ircundatus,& fpinis coronatus^ & á anilitx 
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bus Varíjs modis i l lufus. Qua? certe omnia 
non p o t u e r ü t b r e i i i o r í t é p o r e qua tota ho -
ra quarta e x p e d i r é . Poftea á Pi la to popu-
lis o f t e n d ¡ t u r , q u a n d o I a d x í i t e r ü clamaue-
run t . ro//f , t o l l e c r u c i f y t e^/«;et i l l u d Secun-
d u m í g e m n o f i r a dche t tnQrifq»i¿i j i l i í i D c i f e fe 
a ' f .Quo audito Pí lacus m a g t s t i m n i t , atq; i te 
r u m Chr i f tu fecü in t roduxi t^ longmnq^ c ú 
i l lo fermoue habui t , redijtOj poit ad po -
p u l u m cupiens Uberari eum,&: poft n ó n a l -
las intcrrogariones.ac refponliones,tandem 
fententiam mort is i n euin t u l i t hora q u a í i 
f e x t a ( v t l o a n . d i x i t . )qu ia íi re rum feries 
fpeftetur , neceíTe eft, v t m í n i m u a i horam 
quintam tuc fuiíTe t ranfa^a , vel inftalTe f i -
nem eius.Deinde f u f c e p e r ü t l e f u m , ¿k ite* 
rü i l l u fe run t , & exuerut c h l a m y d e , & pro 
prí js veft bus i n Juerunt ,a tq ; in Caluariac 
locum a d d u x e r u ^ a n g a r i a u e r ü c q j i n v i a S í 
monem Cyrenenfemjik: C h v i f t ü s orationc 
habuit ad mulleres. Quae omnia iter retar-
dabant.ac t á d e m p e r ü e n t u eft ad locj} Ca l -
u a r i x . v b i prius cbtu lerunte i m y r r h a t ü v i -
n ü , quod eft f ignum a l i q u a n t u l ú quieui íTc 
p r i u s , q ü a m eum cruci f ígerent . N o n potuic 
ergo ín his omn-bus non in fumí í|.lia in te -
gra hora:ergo non po tu i t Chrif tus a n t c f e X 
t am hora,vel p r o p é i l l a c r u c í í i g i : N a m quac 
aftalegimus i l lo die ,non p o t ü e r u n t p a u c i o ¿ 
i ibus ,quam fex horis abíolui omnia . 
Superft ergo vt fecundo loco concordiam 
E u á g e l i o r u m exponamus . \n quo pr i i t io oc 
curr i r dif i iei l is locus M a r c i fupra citatus. 
I n cuius e x p o í í t i o n e p l u r í m u m laboraui t 
Auguf . l ib . ^ .de confcnf.Euag.c.13.(Sc t r a f t . 
i l y . i n l o a n . & i n l i b . ó S ' . q u a c f t i o n u m . q . i 5. 
& in l i . quef t ionum.noui ,& veteris teftame 
t í . q . d j . & fup.Pf.^^.circa i l l u d , E x a c u e r í í e 
\ t g l a d í ü l i n g H a s f u a s . Q n x duas excogitauic 
e x p o í i t i o n e s . P r ima eft , vt locus M a r c i 
ad l i teram intel l igacur ( v t fonat ) ¡feílicet 
C h r i f t u m veré fuif le cruci a f f ixum hora 
diei ter t iadocum ame loannis non efte i n -
tc l l igendum de fexta ho rad ie i : í ed de f e x -
ta hora parafceuesPafchs, quoniam í o a n -
nes n a . ' i n ^ m t ^ E r a t autem f a r a f c e u e Pafcfj<e 
h o r a ¿fuafí f e x t a : p e r V a [ c h ü . autem putatef-
í e í n t c í l i g e n d u m ipfum Chr i f t um , fe i i 
immolat ioncm eius in cruce , qua; prspa-. 
rar iCinqui t ) incepit hora nona n o ^ i s , a 
cuius i n i t i o computando vfque ad te r t i am 
horam d i e i , fex pr^terlabuntur hore. 
Erat ergo hora fexta non d íe i , fed pr.Tpa-
rationis veras Pafchse. H z c vero expofi , 
m 
Tejltmonij 
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t iOínec ípf i Auguf l ino a d m o d ú placet,nec A 
p r o b a r í vi lo modo poteO:. P r i m ó quia , 
quod d e t e x t u M a r c i d i c í t u r , i u x t a d i f t a 
n o n potcfl: con í i f t e re .Of tenfura efl: cnira 
C h r i f t u m non po tu i í l e crucif igi hora ter-
t i á d i e i jCompu tádo d u r a t í o n e m horarum, 
vcnoscomputatousJ& fumendo carura i n i 
t i u r a á p r i nc ip io d ie i . Secundo , quia c x -
pofitio loanniscf t nimis violenta , & m e -
taphorica: t umqu ia nomen pafcfiae i n p r o -
pr ia í igni f ica t ione i d non í ignificat , ñ e -
que EuangcliftaE vnquam eo fenfu v tun -
turea v o c c : T u m c r i a m , q u i a modus i l l c 
c o m p u t a n d i , & numerandi horas n u n -
quam cíl: vfitatus: T u m denique quia gra-
t is d i c i t u r , pracparationem mortis C h r i f t i 
ínccpiíTe ab hora nona no£Hs. N a m fi a l i -
quod i n i t i u i n eius afsignari pot:efl:,non po- T> 
t e f l efl'e a l íud n i í í c o m p r e h e n í i o C h r i f l í , 
q u x non incepic hora nona no£ t i s , ñ e q u e 
m u l t o p o f t i ü a m (v t q u í d a m fer ibunt) fed 
potius m u l t ó ante i l l a m j q u i a hora nona 
noft is i ux t a hanc computat ionem éfl: ter-
t i a p o í t d i m i d i a m nof tem i u x t a nof t ram 
computat ionem. Q u i a ab hora nona v fq ; 
a d d i e m t á n t u m í u p e r í u n t tres horae noi*" 
t r ac ,v t A u g . et iam fupponi t ,o f tend imus 
au temfupra C h r i f t u m ante mediam n o -
í l e m f u i í T e comprehenfum. 
S e c u n d á e x p o í i t i o A ü g u f . e í l l o á n n e m 
efí'e in te l l igendum ad ü t e r á m , v t fonar:. 
M a r c u m v e r ó loquu tum fuiíTe de c ruci f i -
x i o n e , non quandoreipfa f a í l a ef t in mon 
te Caluar isrfed quando fafta cft á ludaeis, 
quantum i n i l l is fu i t , quando f c i l i c t t cla-
raauerunt. C r u c i j i g e , crucifige ettm. Q u o d 
f a í l u m eíle hora ter t ia fupra dec la ra tú ef: ^ , 
ac probatura.Hanc expofit ionein fequi tur 
Innocent.libro .^.de myfl:er .mij[rx.cap.9.& 
D.Thom.fupra^vtramqj e x p o í i t i o n é A u g . 
referens, huiemagis ádhaerere v i d e t u r , fi-
cut & Beda i n l o a n . & clarius i n M a r c u m : 
vbi T h e o p h y l . eandem referens e x p o í í -
t ionem n o n i raprobat. N i h i l o m i n u s ta-
men p roba r í nu l lo modo poceí l . P r imo , 
qu iapropter fo lam pe t i t ionem, aut accla-
mationem ludacorum , n o n potefl: p r o p r i é 
ac v e r é d i c i , ludaeos crucífíxifTe C h r i f t u m 
hora tertia,alioqui etiam dic i po íTet , eura 
ín ter fec í í le fumrno mane, quando in fuo 
concil io fententiam tulcrant dicentes, 
f/? worf / í . Imó idem d ic i poíTet i n f e -
r í a quarta,quando candem fententiam i n 
al io concil io dixerunt . E ó r e í m á x i m e . 
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q u ó d decretum^vel pet i t io í u d s o r u m non 
erat caufa ef f icax , nec fuffíciens crucif i -
x i o n í s C h r i f t i , d o ñ e e P i l á t u s fententiam 
dicere t , ergo non fo lum p r o p r i é , ve rum-
etiam neq- improp r i a j & metaphoi ica 
Cgnificatione d ic i peteft C h r i ñ u s c ruc i -
fixus hora tertia propterfolam pet i t ionem 
ludasorum, c ú m nondum Pilatus p ro tu -
l i í í c t fententiam ,vfque ad horam í á l t en i 
q u i n t a r a , v t vifura eft. Refponderi po -
tef t , quamuis Pilatus non protuler i t í en -
t en t i am hora t e r t i a , fedens pro t r i b u n a l í 
& autori tate ind ic i a r í a : tamen tune í n c e -
p i í l e oftendere l u d á i s volunta tem c o n -
fentiendi pe t i t i on i eorura: Cuius í i g n u m 
eft s quia ftatim praccepit, eum fíageilarj, 
quae erat veluti d i fpol i t io quar-dam ad c r u -
c i f i x i o n e m , i u x t a legem Romanorum,( ve 
i n fuperioribus r raf ta tmn cft)ergo extunc 
ha-buit an imum i l lura c r u c i í í g e n d i , 0 non 
poíTet aliter fatisfacere Indeis , P r o p -
terquara for ta í íe caufa ra C I e m e n s , & I g - QVW.P^O. 
natius locís p a u l ó ante citatis d icunt hora/^H^, 
t e r t i a fen té t ia ra mortis lata ra eí le i n C h r i - AtbAtiaf. 
ftum.Et Athanaf .d id lo l ibro .de v i r g i n í t a t e 
dic i t hora tertia adduf lum efte l ignura 
crucis. Sed haec i n pr imis incerta funr, 
Nara po t ius (quantum ex Euangelio coni j 
c i p o t e f t ) Pilatus erat eo tempere anceps 
& dubius, cupiebatque eripere lefura á 
m o r t e , atque eo animo i l lu ra verberari 
i u f s í t .De inde ( v t ea orania c o n c e d a m ü s ) 
n o n fatis fun t ad expl icandum t e x t u t ó ' M d u . i ^ , 
j V l a r c i , q u i apertc l oqu i t u rde r ea l i c ruc i -
fíxione m e x e c u t í o n e ipfa;non v e r ó , de 
a n i m i del iberat ione, hi f i magnara v i r a , 
& z q u i u o c a t í o n é ta l i terapatiatur- quam 
ipfa feries hiftoricae nar ra t io i i i s , q u s he 
h z h e t r r u c i f g c n m eum; d i m f e r u n t ¡ ib i 1 ef--
t i m e n t á e i u s ^ u i s q u i d t o l l e r e t , e r a t a u t c hora, 
t e r t i a , & crnci f lxer i int ¿ u m , V t r o b i q u e ergo 
de eadem crucif ixione fermo eft. Pr .T-
terea i n vtroque loco euidenter I c q ü i t u r 
JVlarcusde m i l i t i bus ,de q u i b ü s fermo eft 
ab i l l is v t r h h . M i l i t e s au tem d u x e r u n t e u m , 
Crf. & de i l l i s á i c i t m ^ e r c u t i e h a n t eum, 
i l l u d e h a n t ei) d a h a n t ei hihere m y r r h a t u m > ¿ -
n u m ^ d t u i f e r u n t ^ t ñ i n j e n t a e ius , c tuc i f ixerunt 
eum Se poftea.C?" cuw eo cruci f ixerunT d ú o s la 
t r o n e s . ^ o n eft ergo fermo de l u d á i s l i n . 
gua c ruc i f í gen t i bus , nec de Pilato , ani-
m o , vel fententia : fed deí mi l i t ibus ma . 
nibus, ciauifque Chrif turo in cruce figenti-
bus. 
Te r t i a 
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Éuthym. 
¿Xxj ivj t t , T e r c i a ergo expof i t io er t , verba i l l a , 
h r a t a u r e m hora ter t ia , non e í l e con iungen-
da cum fequentibus ., t f cruci f ixerunt enmi 
fed í i m p l i c i t e r . p r s c i f é , a c p e r le fumenda, 
refer rn la.|ue ad l empas i Jud , in cjuo coc-
pic Saluator paci á mi l i t ibus P i l a t i . I ta 
E u t h y m . cap te. 47- i ' i M a r c u m . Q U T e x -
p o l k i o placuic C a t b a r i n o l ibr . i . in Ca' . e -
« ¡ C a n . S j d v i x p o t e í t et iam mente c o n c ; p i . 
Q^iomodo enim p o í l j n t c f í i c c r e fcnfum 
verba ¡Üa Interpofita , q u r nec c u m ante-
Cedenribus , nec c jnrequentibus con : c -
í l a n t u r 3 A u t q u o fandamento dlci pocefl 
j i l a hora tenia referri ad hanc vel i l l a m 
a c l i o n e m , vel paíSTonérn , (1 n i h i l d i á t u r 
fa f tum in i l la , fedfol m q j ó d c r a t ho-
ra tertia ? I m S nec di i i n a i i p o r e i t , q u t ; , 
v e l q u a n d o f u c r í t h r c hora tert ia. A d d o 
fal f t imeire , quod d i t i t E i r h y r a . C h r i -
ftiimcoepílfé p a n A m í l i t b u . P i la t i hora 
tercia. N a m íi loq ¡a tur de initio poft f cn -
tent iam lata n , c o n í l a t ex I -anne f u i í l e 
h o r a m uuaí i f exrarn . S i vero loquatur de 
jnit io pafsioni^ a b r o l u t é , & ante í e n t e n -
t i a m c o n í l a t fuifTe multo a n t e h o r a m ter-
t iam,fc i l i ce t n o í t e pr cedenci vel fummo 
mane.f i Termo íic de i j s , qu ? Chri f tus paf-
fus eft , poftquam d a ¿ l u s e í t ad P i i a t i prae-
t o r i u m . 
Q a j i r t a expof i i io , q u a m folum ¡ n u e n í o 
a p u d V^arcellum I b.de horis canon.capir . 
^ j . c f l i l l u d , E t c u c i j i ^ r u n t e a v , n o n e í í e 
folum c o p u l a t i u é i n t e i p r e t a n d u m ; fed in 
Vi a d u c r í n j tempus í i g n i f í c a n t i s íca vt í i t 
fenfus JEM^ a m c m ^ora r e i t i a n o n á ' i e l , fed 
e x quo crucif ixerunt c u m , ica v c i l l i s v c r -
bis í i g n i f i . a a e r i t IVlarc. tribus horis C h r i -
í l u m in cr ice p e p e n d i í l c v m u m , d u m m i -
lites diuidebant v e í l i m e m a ems^illudebat-
que ei, ac latrones crucin2;ebjnr. Sed h r c 
expof i t ioauget potius d i fncu l ta tem.quam 
c x p l i c e t . P r i m o en im violenta e d ínter* 
pretat io i l l ius copulatiuae _ &pr<ererom-. 
n e m vfiiin tam p oprium,qu: im metapho-
r i c u m , D : i n l i i l l a , q n s M a r c u s i b i , & in 
fequenribus verb'S na rat e í l e fat la , ante 
f e x t a m horam gefla funt. N a m p o f l i l l a 
o m n i a d i c i t . E f f t c lx hor<t fextn tenehrx f u * 
¿ í a f u n r , Q ergo 5am tu^c C h r i d u s p e o e n -
d e r a c i n cruce tribus horis, n e c e í f e c f t , v t 
hora tertia diei Fuerit c r u c i f í x u s / i n c i d i m u s 
er";o in eandem difficultatem. 
eo-munis.11 Q u i n t a ergo, oc c o m m u n i s , a c v u l g a n s 
l y t * ' e x p o í i t i o eft _,qua v m n t u r N i c o l . L x r a n , 
M ^ n el. ( 
B 
A D ' o n . C h a r t u f Gagnei:>s,5c a l í j retct iores 
E u a n g e l i j expofirores infra c i t a n d i ^ M a C b**tW 
0 M m m E u ^ n g d : j . c . j 6 ó . c i t a t ü i Dttó 
ran . in R a t i c n . uiui.t f l i . l ib .ycap. i .^eo li c "M'3í' 
potius fequitur A u g . A i t e r ¿ o h c o p i n i o , 
Euangel i t las de ea^emre.atqi de eod^ t e m . 
pore e í l e io^nutos , q u á u i s lub d i u e i ü r a -
tion':bus,reu habirudinibus, diuerhs itc no-
jninibus v i l fuerinti A d q u o d e x p i i c á d u m , 
aduerteiidu e í l p r i m o , q u á d o de tépOíc a l i -
cuius a d i o n i s loqnimur^ ;nterd i f ó l e f é n O * 
m i n a r i l empus .q^od i n c h o a t ú c l l , feu a c t a 
fiuit, quoddic i tur tcmpus curre ns : Ínter d u m 
v e r ó ^ q u o d imnie^iate ante p r a c e f ü t . & iá 
e í l c x a d l u m , feu quod i m i i K d i a t } f u b f c » 
qui tur ,quando p r j x i m é d i í l a c ^ ik. v t c c j u e 
rnodus e l l p r o p r i u S i V u l g a r i s ^ vhtatus bic 
en m c j u i d q u d fit p {t horam tert iam e x -
p l c t a m a n j e i r u h o a t a m q u i n t a , p o t c í l d i c i 
fier! hora qu.irta, c t iam íi fi^t in pr inc ip io , 
vel fine ü l u s ; pot. íl: ctiü ciici fieri hora ter-
tia , quia fcilicet ante e x p l c r a r n quarta f a -
ftum eft. Q^jod m á x i m e tune habet v f u ^ 
q u a n d e rnitÍG quarf^ h o r x a l iquid f a í t u n i 
eíK Et eadem r a t i ó n e ; íi res fíat prope i n i -
t i u m q int e horf , dici p o t e í l fafla hora 
quinta ,&praE-fert ím fi addatur ^ a r t i c u l a 
d imin i i ens^rt í// ho, a quinta , 
S e c u n d o e í l o b f e r u a n d u m . ho-asdier , ac M o H 
n c ^ i s van'is rat c n i b u ; druidi j)o<íc n u - w t¿taai ha 
T n e r a r i j p r i m ó . a m e d i a nefte admer id i em^ f A i ¿ i e m -
e c á rner idié^id m e d i a m nortem , a : r o ñ o . 
m i c a numetat ione , de quo c o n í l a t n o a 
fu'íTe Icquuto EuaíigeliftasfcConn at e n ' m 
e x d'f t is^uxta ha ,c nume a t ionem c r u c i * 
f í x ú e f í c C h r i í t ü ferc l ora d u o d é c i m a diei^ 
cum e í í e t teraj^us a - q u i n o í t j «3c ¡ e x h< r e 
d i c i i a m t r a n f i j í í c h t . S e c u n d o n u n i c t a n d o 
horas^b occafu ad o c c a í u m folis í í c u t I tai i 
n u m e r á t , & hoc e t iá modo c ó í l a t n ó f u i í i e 
loquurus E n a n g e i i n a ' ; , qu ia i u x t a c a m r a -
í í o n e c r u c i f i x u s eÜ C h r i l f u s l iora d e c i m a 
c í V a n a . T e r t i ó inc ipiendo mime-a t iunen i 
h o r a r ü ab ortu roiisj<5cfigillatimnumerado 
omneshoras ^pr imam, fecUtidam, e r t í a f n i 
&r.<Sc h femodo i j i t e l l e x e r u n t E u a g e l i í ¡ a s 
fer ipeoresomnes, qui opiniones priores 
qnut i f u n t r a m e n hoc modo no pt íTunt in 
concordia redigi,f i de eadem re loqui 'ntur , 
ve v e r é l oquunrur . Q u i a hora t en ia nullo 
c x í u p r a d i d i s m o d i i d i c i poteft^ ¿ f t f e x r a , 
c ü l o n g é ab illa d i í l e t . S-iperel i ergo qrjar-
tus m o d u s , qui o l im fuit in vfu apud i u~ 
d x o s j qu i tam d i e m ^ a u á m n o í l e m in cjua-
tuor 
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tuor vigilias feu partes dmíde l j an t j í í ngu l í s A. 
tres horas a f s ignan te í . l í á t radunt n m l t i , 
graucfque autores ftatim r c í c r e n d h í n mó . . 
doautcm expl icandi hancdiu i f íoncr r i non 
concordant. 
Q u i d a m ergo d i ¿ n n t p r ima i l l a rum par-
. t i u m vocaram cíTe Primam , & duraíTc per 
tres primas hora? dici}kb ortufolis nume-
r a n d o ^ íic confequcnterderel iquis , nam 
fecundam i l l a r u m , quac tres fubret|uchrcs 
horas c o m p l e í l e b a t u r , vocabanr, tertidnty 
al iam r e x t a m ^ h a m n a n a m . Q u p fuppofíto, 
e ñ facilis e x p o f i t i o . N a t n C h r i í l u s D o m i -
nuscrucifigi potuit,arite inchoatam heram 
f e x t a m , i d eí l p a u l ó ante meridiem^ quan-
doadhuccurrebat hora t e r t i a^d e í l f e c ü d a 
parsdiei.Sc i tapotuic refte Marcusd ice rc 
c r u c i f i x u m efle hor* t f f t U , Quia vero i l l a 
hora tertia iam ad e x i t t i m tcndebat ,& hora 
fexta p r o x i m é , a tqut i m m c d i a t é inftabat^ g 
íéivfeH. i d e ó r e ¿ l e p o t u i t dicerc luán. f r r f f h o r a q n a 
MAneU fifexta, E t hanc e x p o í i t i o n e m fequuntur 
r e c e n t i o r e s , I a n f e n . í n c o n c o r . c . 143. & al i j 
q u o s M a r c e l . r e í e r t . • 
Sedobijci folet contra hahe fententiam0 
Qhieéíir* Q u i a h ic dmifionis raodus videtur gratis 
Ifdntt.n. ^ fine fundamento con í id tus , p r z í e r t i m 
cum in Eu .mgelio legamusIoan .J 1. N o n n e 
J u o d e c i m h o r a j u n t ^«e/C vbí conRat l u d i o s 
folitos eíle numerare non tantum predicas 
<|uatuor partes diei : fed duodecim horas 
" ter t io m o d o í u p r a e x p l i c a t o . V n d e [ó 'ann , 
_ . - ' i.]eo;inius: E r a t autem hora qHaft d é c i m a , 5c 
UAÍ IO . io^ '1 %4» h o r a ¡ c f t w * r d i c j u i t eurnfebrts , 
EtlVÍat'th.20. Cite a \ * d e c j m a m h o r a exijr . E t 
confirn:]atur,quia licet admitteremus d i u i . Q 
í i o n e m i l lam dici i n quatuor partes, gratis 
diceretur , fecundám partem v o c a t a m e í í c 
t e r t i am h o r a m , & tertiarn í e x t a m Se q ü a r -
t a m nonam : f c d p r í m a m , fecundam , ter-
tiam,<Sc q u a r t a m . Pr imo quidem , quia 110-
m e n h o r a , n u n q u a í t i i n Scriptura í ignif i -
cat^nifi duodecimam diei partem / ve patee 
e x l o c í s al legntis , ficut quatuor partes, i n 
quasnox diuidebattirjnon dicebantur qua-
tuor hor^nec té r t ia , fexta & c . Sed pr ima 
v í g i l i a / e c u n d a VJgi l ia^&c. Deinde quia ñ 
p r i m a ex his partibus d i í t a e ñ P r j m j ,ve \ 
e x ordinc ad alias partes,vel quia i n p r i m a 
hera i n c e p í t , cur fecunda pars non eíl; c t i á , 
velfecunda hora appel lata , e x o r d i n e a d 
al ias p a r t e s , v c l certequarta hora , ex fu i 
ini t io .quia fcilicet horaquarta incipiebats 
& eadem i n t c i r o g á t i o íieri poteft de ter t ia 
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&:quarta parte. Nec re fe r t í i quís fortaíTe 
dicat diuif ionem hanc diei i n quatuor par-
tes fundamentum habere in ant iquisPatr i -
bus,vt viderelicet i nTe r tu I l . l i b .dc ie iunio Tertut. 
C.1G.& Cypr ian . l ib r .deora t ione dominica Cjp*i*tí9 
i u x t a f i n e m , C h r y f o f t o m . h o m i l . í 9 . a d p o . í - h y M t , 
p u l u m , & l í i d o r o . l i b r . i . deoff ic i jsEccle . ' ^ • ^ 
ííaft.c. 19. q u i trabantes de horis c anonicis, 
feu de temporibus diei o l i m fo íemni y i tu 
ad orationem deputatis , d icunt dmi fun t 
fuiíTe d i e r h i n huiufmodi horas^ík infinuac 
t rad i t ionem efle an t i qu iG imam , &; á t e m -
pore lud^orum feruatam.Quod e t i amco i - ^ ' V 1 * 
l i g i po te f t ex i l l o A f t o . 1 i . P e t r u s &• l o a n - j í ^ ' 1 0 t 
n e s a j e e n d e h a n t i n t e m p l u m a d h o r a m ora t io* 
n i s n o n a m , & . c . 10. ^ f c e n d i t V e t r t t í i n f u -
f e r i o r a , \ t oraret circa fiordm f e x t a m : & ínf ra . 
O r a n s e r a m h o r a nona i n domo m e a . ü z c ( i n -
q u a i í i ) r e r p o n í i o non fa t i s fac ¡ t :qu ia in cita 
l i sPa t r ibus nunquam reperimus t e r t i am, 
f e x t a m , aut nonam plures diei heras arru 
ple¿li:fe<i fo ium í i n g u l a . i f ta r i im ho ra ru rá 
diei i n ordinead res diuinas , & offícium 
ora t ion is fu i i ' f e fo lén iores . Ñ e q u e ex Scr ip 
turae locis citatis yidetut aliud poíTe co l l ig i . 
l i l ü d e t i a m diff icul tatem auge t ,quodneq; 
i n t í c r i p t a r a , ñ e q u e i n citatis Parribus í i t 
vl la mehtio primae horac,íed t an tum nume-
rant tertia n i , f e x t a m , & n o n a m , & i n t e r d ú 
addunt vefperam , de qua e t iam faepefít 
m e n ú o i n facris l i ter is . V'nde nouum quo-
q u é fumi tur a rgumentum contra p r . i d í -
¿ t a m d i u i í i o n c m d i í l o modo e x p o l i t a m . 
Qu ia fi nona hora c o m p r e h é d í t decimam 
vndecimam , & duodecimam horam diei 
vfque ad occafum foi is , n u l l u m d i c i t e m . 
pus r e l i n q u í t u r , quod nomine vcfperac 
fionificetur, nifí fortaíTe c r e p u í c u l u m no-
¿lis aut certc fequitur nonamJ& vefperam 
coincidere : neul rum autem confonat tam 
iÍs',qii2E fupra di ¿la funt de vefpera , qu í im 
c o n f e e t u d i n í Eccle í ia í l icae , quze i n horis 
canonicis haec t é m p o r a í u b h i r c e n o m i n i -
bus d i ñ i n g u i r , 
Propter hzc ali) . l i cé t admit tant i l l a m 
diuifionem dic i i n quatuor partes, m u l t o 
a l i t e r d í f t a s vocesexplicant. D i c u n t eninii 
t e r t i am fignificare eam partem, qua? durac 
per tresprimashoras d i e i ; & á d tertiam ter-
m i n a t u r : f ex tam autem vocari fecundam 
p a r t c m ; q u í c fluit vfque ad fínem fext^ h o . 
raemonam vero fimili proportione par tem 
ter t iam djei nuncupar i , q u s in finchorse 
aon^ áj^foluitur : q u a r u m autem par tem 
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diei^quac decimamjVndecimam, & duode- A 
Ctli vhc t imara h o r a m d i e i c o m p l e f t i t u r , vefpera-
_ , 'n ' rura nomine appel lar i . i tadocencCal ixtus 
& 4 í t e L Placentinusenarratione.40.íuper t iuage-
l i a q u a d r a g e h r a í E ferra. de R e f u r r e í l i o n e 
D o r a i n i , & Syluefter in Rofa á u r e a i n fer-
mone diei Parafceues, ar t .3 . & i n furaraa, 
V e bo i e íun iu ra .q . 4. M a r c e l l . d i ^ o l i b r o 
de horisCanonicis. c, 'xil I u x t a quam ex-
plicationein expediuntur faci l l imé omnes 
dubitationes fupra pofitac.Quia vnaquxq j 
pars nomen accepit a b v l t i m a h o r a i n qua 
t e r m i n a t u r . V n d é quarta parsab aliquibus 
vocatur e t iam duodéc ima : fed re¿lé quoq-
voratur">e//?í,r<í,qu5a vergi t ad occafura fo-
l í s . H o c etiam modo afsignatur fiindamen-
tura kuius d iu i í ionis fatis p robabi lc .Sum-
pta enira eÜ ex quatuor illis fo lenn íor ibus 
horis adorationera, vel adres f a t r a s d e í l i - g 
natis: & i icet i l l s voces tertia, fe xt a y & no-
»í»,prüprié f ignif ícent fpeciales illas h iras, 
quaehifce numeris notantur : tamen facilc 
ex tend í p tuerunt ad í ignif icádura t o t u m 
i i lud tempus .quodin i l í i sh jr isterrainatur^ 
ve l quia p^r orationem , qua: fingulis i l l i s 
hor s fit^atis fit t o t i i l l i te inpor i , vel quia 
oraticnes il l is horis aísignatac to to i l ló i e m 
poref íe r i poterant. A u t ce i t é ( q u o d i n i d e 
. r e d i l ) de i c r ip t í o d iurn i terapoi iS per i l l j s 
horas taqnara per notiores, & celebriores 
j í ' p é f i e S a t . i n t i r r a e d i j s o m i r s i s : & quaein 
hishoris intermedijs fíebant.dicebáturfii-
r i in altera ex praedidlis horis extrerais,for 
taíTc in ea,qax minus diftabat. Suppofita 
ergo hac explicatione huius d iu i í ionis diei 
i n qua tuo rpa r t eS jConc iüan tu r praedífta lo 
cahoc tncdo Chr Ruin crucif ix i .m effete- C 
po -^e inrermedio intcr t e r t i j m , & f ex t am 
h o r á , & ideó denominan po iu i í l e ab v t i o -
que ex t remo. 
Et base in t s rpre ta t ío e í l q u í d e m proba* 
bi l is , fed non mino res difficultates pa t l tur 
qua praecedens.Primo qaidenijqaia i p r i -
ma pars diei tribus primis horis conclude-
batur diffícile creditu efl:, p ropr ié . ac vete 
d ic i potujíTe faftu efTe hora tertia id^ quod 
po í t haram integramjVel fortaí íe duas ge-
í lú eft. V e l é r o n t r a r i o , n fecunda pars diei 
fub fexta corludebatur, non e n t cur Ican-
nes adderet h o r a q u a f l f ex ta , ' ed finí pfu iter 
dicendura e í le t hora f e x t a . Secu ido (quod 
me magis mouet,) iuxta hanc expo tiene 
oporret dicere Chri f tum fu íTe c r a c i f í x u m 
in t r aho ramquar t am d i e i , v e l a d í u m m u m 
i n i n i t i o quintae:hoc autem incred.biie v j -
d e t u r j l q u x fupra notata funt de d i l c u r í u 
pa f s io i i i s ^a t t en t epé rea tu r .De inde tota i l l a 
in terpreta t io tanciim v ide tur quadara <.o-
ief tura p rohab i l i n i t i .S i autem coniefVura 
v t i l i c e t p o í l e m u s for ta í íe aliara no minus 
probabilera excogi ta re^fc i l i ce t te r t i á . fex-
t a m . & h j r a m nonam dieifulíTe o l i i n ipe-
c ia l i te rad o r a n d ü deputatas.Sc i d e ó fuifte 
iiOt!ores,<5c celebricres (v t fupra probatura 
e f t . )Tamen quia hominesfacile a l i q u á t u -
lura antepon^nt , Vel p o f t p o n u n t a í l i o K S , 
q u r certis t épor ibus prxícr ip tae TunCjIiinc 
fieri facilé po tu ¡ t ,v t noraen t . r t i a non tan-
tura horam tertiara, fed ctiara anteceden-
tera, & fub íequence ra coinpL dleretur. Et 
eá i e m ratjo eft ce fexta, & dé nona. Sicuc 
nunc etiara s vulgari ferraone d i c imüs efte 
horam vefperarum, quamuis p a u l ó magis, 
vel m inusd i i l e t . Et i n hac í ign i f ica t ione 
hora tertia inc ip ¡e^a t á fecunda hora d ie i , 
5c finiebaturinquarta & fie de alijsratque 
ita íuperef t vndecima, & duodécima, hora 
dici,quaEr po í s in t vefperarum nomine f i g -
ni f icar i iEt i u x t a hunc m o d u m eft feirc ea -
dem conc i í i a t i o Euangel ftamm : euitatur 
t a m é p r ima di í f icu l tas tadla.Quja hoc mo-
do p r o p r i é poteft d ic i C h iftus auc i f ixus 
hora tert ia, e t i amí i in íine quartae crucif i -
xus fit, quac er iam dic i tur h o r a (juafi f e x t a , 
quia ftatim á temp. re quintar hone inc ip ie 
bat fexta,hoc modo, tdell/in oraine ad ora 
t ionem,vel ad res jacras. Alteia tamen d i f -
í i c u l t a s e a d e m manet jn hac í en t é t i a , quia 
videtui terapus i ludquatucr h i r a r u m b r e 
u.us, quara v t p o t u e n t i n t.o Chriftus cru-
c i f ig i . 
Denique díff ícul tates t a ^ x contra p r i -
m u m modum expi ieandi i l l a m diei d i u i -
í ionera non i ta Vrgent, qu ' n po 's i t earum 
omniuni furfic ens ratio reddi , f i c o r a m o d é 
e x p l i c e t u r . V n d é , c ü m alias modus ille ap-
t i o r í i t a d explicaildosEuangeliftas. & fol-
üendas d i fñcu l ta tes i n hlftcria pafsionis Oc 
currentes,videtur pr.Tfercndus.Et pr imura 
quod a^tinet ad fundamétura, vel aurhori-
tatem, ¡n qua nitítur h ec partitio diei ca-
dera difñcultas cómunis eft hu icn iodb , é i 
exte-ís. A t q u i non dicimus d iu rn i im tera-
pus fuifte aliquado diuifum in quatuor pat 
tesxquales.quas i l l i snOft í in íb iK<pt imi , t f t -
t h f e x t u . d c nona fígíTiftcéñc r,ficur nox d i -
uideLa*ur ín quatuor vigil ias , qu a ne^jue 
hocnobls eft nece í l a r i u r a ,ñeque ufficieps 
A a a habtmus 
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habemus il l ius fundamcntuin . H o c ergo A 
í o l u m e x anciquicare fu-.nimuSjillas horas, 
t e r t i a m f e x t a m , ^ «o«4w fuiíle celebriores, 
formíle quia erant ad oratiunern fpecial í -
ter deputatae,atque ideó i l larurn vfuni fre-
quentiorem fui í le ,magifqj vfitaturn ad re-
ferendas aciones facras,feu tepora,in q u i -
b u s í i e b a n t . V n d é conieftamus e x t e n í i o n e 
a i iquam t á f t a m cíTc i n vfu, & í ign i í i ca t io -
ne i l larurn vocum t e r t im , ( e x t a , 6c n o n a , ve 
plus remporis , quam íingalac, ac prascifae 
diei horae í i g n i ñ e a r e n t ^ q u a c u n q u e racione 
i d imerprecemur. Deinde non re fe r t .quód 
nomen primac horac non reperiatur apud 
anrquos i n hac fignificanone.Quod enim 
h^c f e n t e n t i a a í l e í i t , folúm entres primas 
horas diei n o n e í l e comprehefas fub nomi -
ne tercia, hue i l lud pr ima horajfiue í i m p l i 
citer p r i m u m matu t inum cempus^ut ma-
n é diei , íiue alio modo appel ctur. Rurfus 
p o t e í l ap r í í s ima ratio reddí horum n o m i -
n u m in pr.edi(fta fignificatione. Tempus 
enim afsignacum v . g . ad eam oracionem, 
quam t e r r i a m appeliamus, erar hora tercia 
diei elapfa, fea aud i t a , i ux ta communem 
autem luquendi m o d u m , quod faciendum 
e í H l a t i m audita hora tertia .. p ropr i j f s imé 
d i c i t u r he r i WÍÍ írr/xí. Sic e n i m , qu i do-
ce c, vel l eg - t á figno h o r x tertiae, fque ad 
f ignum horae quarrae, p ropr i é dici tur do-
cere hora tercia. A d hunc ergo modum i l -
la oratio dicebatur fierí hora certiajóc i n -
de é x t e n í b vocabulo totum Hlud tempus 
dlcebatur tertia h o r a . d o ñ e e inchoaret fex 
ta, de qua , & de nona eadem rat io e í l , pro-
porcione feruata. Nec refere,quod i l l u d C 
tempus, quod non<e afer ibi tur , pofsit etiam 
"bejpera appellari í ux t a vfum fcripcur2E,& 
ludaeorum. Q u í a nomen vefperae non eít 
defumprum á t e m p o r e o r a t i o n i s , f e d a l iun-
dejVtfupratraftauimus.Quanquam etiam 
diei pote'3:,eciam fi dicamu^ horam nonam 
incepiíTe a u d i t o í i g n o horae nonae , & cúr-
rente iam decima; non oporterc, vt to tum 
tempusrel iquum vfque adhnem diei d i -
cacurhora nona.Nam íi forcaíle antea erac 
tempus a ü q u o d o r a c i o n i , velfacrificio ve-
fpertino depuracum , incipience i l l o tem-
pore, potefí: dicif ínir i tempus nonsc. I am 
enim d ix imusnon oporcere has voces ad 
íignificandas sequales remporis- partes cíTe 
exrenras: fed vna^u^que íignificat t em-
pus fu ae orationi confecratum ,quad ean-
flcm denjminat ionem retinet, doñee t em-
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pusalcerius orationis i n c i p : a t , fiue i l l u d 
sequé diflet , í iue non. T á n d e m non o b í l a t 
quod i n feriptura facra in te rdum fíat men 
t i o a l ia rum horarum. Ñ e q u e enim nega- HcYarfím ta 
mus^u in ludae i diuiderent d i u r n u m cépus f*****19 
i n duodecim partes , vel horas, quibus ad te1 luc***s 
meriendas íuas actiones vterentur.quin po 
tius i l la nomina t e r t i a , ¡ e x t a , 8c n u n x h o r x 
hanc diuif ionem fupponúr , & ideó n o n eft 
m i r u m , quod in t e rdum fíat ment io a l i a r á 
horarum,pracfertim q u á d o agi tur de i n t e -
gra d iu i í ionc totius dic í , v t i n eo loco loan . 
11.vel quando i u x t a oceurrente raatériam 
oportet p r o p r i u m , ac ind iu i f lb i le tempus, 
quoad fieri pofsit , indicare.Et hoc modo v i 
detur loquutus Pet,A<íí .x. cum dix i t^ C u m ^ ^ 
f t thora dtei t e r t i a i l l l e e m m p ropr i j f s imé de 
tertia hora diei videtur loquutus. Q u í a i d 
erat nece í la r ium ad rem,dequa agcbat,fci 
l i c c t , v t o í l e n d e r e t non eíTe ap tum tempus, 
i n quo dife ipui l ebri) efle pofifent. S imi l í -
ter i n illo loco loan .4, Reguius v o l u i t c o n -
ferré tempus verborum C h r i f l i cum tepo- oan'*, 
r e j n quomeliusf i l iushabui t i & ideó opor-
t u i t propr iam hora fep t imá deferibere. £ t 
idem feré eíl de alio loco Match . io . i n quo w » . , • 1 . , M/ttib. 1 o» opor tu i t declarare, operarios v l t i m o loco 
vocatos folú vna hora diei labora (Te. Q u o d 
ergo di i imus e f t j a í i a m d e í c r i p t i c n e m pee 
horas ad orat ionem deputatas fuiíTe e t iam 
va ldé vficaram , \ - t ex a ü j s l o c i s feripturac 
probauimus,<3c per fe verií im'ue eíTe, Euan 
gé l idas vfos eíTe hoc genere enumeracio-
nis: t u m quia hoc apparet n e c e í l a r i u m ad 
eorum concordiam:tum quia non fine cau 
f a j & m y í l e r í o folis i l l is Vocibus vfi funt 
t e r t i a , f e x t a , & n o n a . Qjuia enim mors D o -
m i n i erat tes m á x i m e facra,ac per fe f t i í s i -
raum fac r i f i c iumjdeó voluerunt i l l a m def 
cribere per horas diuinis rebus deftinatas, 
quac etiam i l l o cempore, quo ipfí f c r ip fc -
r u n t , inter C h r i í H a n o s o b f e r u a b a n t u r i n 
niemor am pafsionis C h r i f t i , v t i n cis fpe-
ciales oraciones, feu horae canonicae recita-
renrur. Quocirca in re tam ltjbrica1& diffí 
c i l i haec e x p o í i t i o videtur omnino proban-
da,dum a l ia aptior non oceurrerit. 
Adhuc vero íuperef t diffícultas ex ver-
b i s L u c x . t j . d i c e n t i s . E r a t autem h o r a f e x ~ 
t a , c tenebr* f a f l a funt fttper yn iuer fam fer-> 
r a m , cum tamen loannes dicathora feré 
fexta P i la tum fediífe ad iudicadum: quod 
nece í le e l t f a í t u m e í l ea i i t e illas tenebras, p«f/«m, 
pc rhp ram faltcmintegcaraj &Matth3CUS> i « f . i | » 
ac 
HieroH* 
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ac Marc . ciicant rcnebras fe fe efiFudiíTe ho-
ra fexta. Quae dif icul tas facil i inic pól ice 
ex pedir i , íi in te i i igeré tur hace loca de fex-
ta hora diei p rbp r i é , & in r igore . N a m ( v t 
a l ib i fupra no tau imus^ iÜud ¿juafi potef t in-
terdum minuerc)& interdura a i d e r e ^ i ta 
i n prarfenti pote í t indicare,vel horam nen-
dum i n c e p t á , vel pa rum antea t r a n f a í l á . 
loannes e rgó dixit/;ori< juaft jexta , quia 
nondum erat incepta:Lucas vero quia pau 
l o pofl: tráfa(íl:am,feu auditam fextam ho-
ram tenebrx faílac funt. A l i j vero Euange-
l i f t i d ixerunt í impi ie i t e r h o r a fexta, quia 
quod íit pau ló pofl: audi tum í i g n u m al icu-
rus horae , in ca hora í ieri d i c i t u r , vt paulo 
anteanotauimus. Q u i a v e r ó d i é l u m ano -
bis efl: Euangeliflas n ó numerare horas diei B 
p n e d i ^ o modo, fed f e c u n d ú m aliam e n u -
merationem fupra e x p l i c a t a m , i d e ó addc-
dum efl loannem d i x i l í e . H o r a qttáfi fextei, 
quia maior pars totius temporis, quod fub 
hora tertia comprehendi poterat , tranfa-
¿ t u m erat:quanquam fortaíTe integra hora 
diei dee í le t vfque ad in i t iü ra fextae horae, 
Quando enim p lu fquám d imid ia pars prc-
cedentishorx tranfafta e í l , c ó m u n i t e r fo-
lemus dicere ,quaí i adeíTe fequentem hora. 
Quod m á x i m e in loquutione loannis locü 
habuit .quia i l l a hora cuius i n i t i u m p r o x i -
xime i n í t a b a t , erat reuera hora fexta d i c i , 
& i n fine eius,quando fcilicet audir i folet 
í i g n u m vniufcuiufqj horae, incipiebai í e x -
ta hora, f ecundúm^a l i am appellat ioncm, 
q ü a m dix imus fumptamefle in ordine ad 
orationera, feu res facras. 
Q u o d vero Lucas d i x i t tenebras faftas 
c f t t hora f e x t a , duplici ter exp l i ca r i 
p o t e í t , p r i m ó d icendoe t iá tenebras inchoa ^ ' 
tasfuiíTe p a u l ó ante audi tum í i g n u m fex-
t x horae.Ná illa par t ícula diminuens f»4/í , 
potefl magiSjVel minus minuere,(3c i d e ó l i -
cet tempuSjde quoloquiturLucas,vt m i n i -
m u m dif le tperhoram diei integrara á tem 
pore.de quo loquitur loannes n ih i 'ominus 
po tu i t codera verbo expl icar i . A l i j v e r ó 
Euangeliflae. d ixerunt tenebras faftas effe 
;xjr../¿^f.í,quia p ropé audi tü íignü eiusfa-
funt Sed h j rcLucacexpoí i t io vnam pa 
tiryir difficultatem. Quia videtur neceí ía-
r ;u in , v t ác ruc i f íx ione C h r l f t i , vfque ad 
tenebras bunum áliquod tépor is fpa t ium 
in t e r t c í l e r i t . vt fupra ex H i e r o n y m b f u -
per M a r c u m argumenrabamur. D i x i m u s 
autem e x p o n é t e s locura M a r c i , C h r i í t u m 
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cruc i f íxum elTe, p a u l ó ante í e x t a m hora, 
e rgó non potucrum eodem • h i i p c r e tcne-
beac í i e r i . N a m quod C a n u s d i c i t , C ' i r i í t u m íV<WWJ# 
crucifixura elle in in i t i o fextac horae d ie i , 
& tenebras inchoatas eíTe infine eiufdem 
horae, non videtur po í l e con l l í l e re cum 
narratione loann i s , c t i amiuxra ipí ius C a 
n i interpretationcra. Nara fi Pilatusfen-
tentiara d i x i t pau ló ante in i t iüra (extae I13 
rae,quomodo potui t Chriftus crucit i¿i m 
in i t io eiufdem horae? N o n enim potucrunt 
i n d imidia hora naturali heri omnia .qu e á 
prolatione fententiae vfque aderuci f ix io-
n e m f a f t a funt, vt fupra deduxiraus. Po-
t e f t e r g ó a l i t erexpon i LucaSjtenebras cae-
p i í l e ingruere aliquanto terapore pofl fex-
tam horam inchoatam, feu audi tum fignü 
i l l iuSj&ideódix i l í e .^or r f ^»4/J /exr*. Qu ia -
n o n init io i l lius,fed i l la iam decurreute te-
nebrac faftae funt. Quod non obrtar,quomi 
nusai i j Euangeliftae dicere potuer in t , fa-
l las eíTe hora fexta, 6c hoc modo intercef-
í i t a l iquod terapus inter c ruc i f i x ionem>& 
t e n e b r a s , n e m p é al iqUa p a r s h j r e t e r t i x i n 
fineeius, & a l ia , quae fluxit i n p r i n c i p i o 
fextae. Quod tempus fatis efl v t i n co po-
tuer int t ie r ic i rca Chr i f tum c r u c i f í x u m ea Uvammi* 
quae Euangeliflae narrant fa í la eíTe ante Cbl'P*» 
i n i t i u m tenebrarum. 
I n ter t iomerabro praefentis quaeílionis 
í n d a g a d u m iara nunc e í ^ q u o t a hora C h r i -
ftus ü t mortuus.Quod facilé ex dift is deci-
dí p o t e í l . T r e s e n i m p r i m i Euangeliflae í ig 
n i í ican t C h r i í l u m mortuum eíTe hora no-
n a , & quamuis nc>n declarent exprefsé , in 
principio ne, an decurfu il l ius: tamen fatis 
clarcex eiscolligi.ac probari potefl in i n i -
tio, vel pau ló p.,Tt, m o r t u u m efle. D i c u n t 
enim ten¿brasdura íTe vfque ad horam n o -
nam, n i m i r u m inchoatam , fiue v í q u e a d 
audi tum í i g n u m horae nonae. Nam licet i i -
lud í ignum reuera lie fínis naturalis horse 
diei : tamen vocatur i n i t i u m i n ordine ad 
a ¿ l i o n e s , f e c u n d ú m communem modum 
loquendi, & menfurandi, vt íupra notaui -
mus. D e i n d e d i c i t M a t t h r u s C h r i f l u m c ir Maith.ij, 
ca horam nonam exclamaíTe r/vfw, 
£>eus ?rteits,Scc.5c flatim fubmngit mortera 
eius.Denique a b ü l o initiohor.v nonar vfqj 
adoccafum foiis tantum tres horaedeerant: 
e rgó non potui t Ch r i í l u s mori multo poft, 
quia ante folis occafum fuit de cruce depo 
í i tus ,ac fepultusmo potuerunt aute 
nia^uae f a í l a U g u n c u r amorte v í q u e ad 
A a a i fepul-
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fepulturam eius multo breuíori tcrápore, A 
quam trluitíiírarum íieri, vtfacilé patc-
bit hiítoriam Euangelicam coníidcranti. 
Ex quo tándem coIligitur(quod etiara lan-
feniusannotauiOChriftum alíquantü plus 
tribus hotis viuum in cruce pependiíTe, 
Quia(vt diximus)paüló ante fextam cru-
cifíxus e í l ^ tota hora fexta,quae(vt di^ü 
eíl:) tres horas dici compledebatur viuus 
permafitin crucc^ac tándem in initío horac 
iionje(quod eratinitiumquartchorae ácru 
ciíixione fuá) vel pauló poft mortuus eíl, 
Q J / A E S T I O L I . 
D e f e p n l t u r a C h r i f i M n q u a -
t u o r a r t í c u l o s d i u i f a . 
B 
Einde coníiderandu eftde 
íepultura Ghrift i . tjfEt cir-
ca hoc quafrunturqúatuor. 
^[Primó, v t ru conueniens 
fuerit Chrif tu fepeliri. ^Secund6,dc 
modofepulturx eius. ^TTcrtió, v t ru 
corpus eius fuerit in fepulcro refolu-
tum. ^CXuartójde temppre quoiacuic 
in íepuicro. 
A R T I C V L V S P R I M V S . 
Vtrhn fuerit conuemens Chñfium fe* 
•peliri. 
Dpr imum ficproceditur.Vi- ^' 
detur, quód non fueritcoue-
niens Chriftum fepeliri. De 
í ¿ u & ChriRo enim dicitur ínPfal .87. Fa-
i + i & o p . ftl]S eílficut homo íine adiutorio, i n -
p t & uc í ' . ter mortuosliber.Sedin fepuícro inclu 
i + t e c i . f . duntur corporamortuorum, quod v i -
3* detur e í íecontrar iumliber ta t i . Ergo 
non videturfiaiíTe couenienSjquodcor 
pus Chriílifepe]iretur.<|f a .Prxtereá , 
Nih i l circa Chriíh'i fieri debuit,quod 
non efíetfalutiferum nobis.Sed in nul 
íoviclctur adfalutem hominum peni 
nere,quódChriO:usfuitfepultus.Ergó 
non fuit coueniens Chriftum fepeliri. 
A r t i co, 
A r t i c . l . 
C j .Pr íc tereáJnconueniens eflevide-
tur,quod Deus qui eft fúper cselos ex-
ceífus j in térra fepeliretur. Sed illud 
quod couenit corpori Chrif t i mortuo, 
ateribuitur Deo ratione vnionis.Ergó 
inconueniens videtur, Chriftum fuif-
fefepuitum. ^Sed contra eft,quod Do 
minusdicit Matth.zíJ. demulierc qua; 
eum inunxerat, opus bontí operata eíl: 
in me, & poftcá fubdit. Mittens enim 
hoc vnguentu in corpus meum, ad fe-
peliendum me fecit. 
CRefpondeo dicendum, quod conue 
niens fuit Chriftu fepeliri. P r imó qui-
dem ad comprobandam veritate mor 
tis: non enim in fepulcro aiiquis poni-
tur,niíi quahdoiam de veritate m'or-
tis conftat. Vndé & Marc. 1 legitur, 
quód Pilatus antequá cócederet C h r i -
ftum fepelirijdiligéti inquifitione cog-
npuit eum mortuu cíTe.Secundójqüis 
per hoc quod Chriftus de fepulcro re-
furrexit3datur fpes refurgendi per i p -
fum, his qui fun t in fepuícro: íecundu 
il iud loan.^.Omnes qui in monumea 
tis funt,audient vocem fiiij Dei, & q u í 
audierint.viuenr. Terr ió,ad exemolu 
eoru, qui per mortem Cíirifti fpiritua 
liter moriucurpeccatis:qui fcilicet abf 
coduntur áconturbat ione hominum,; 
Vnde dicitur Coíof. 3. Mor tu i eftis, & 
vita veftra abfconditaeft cum C h r i -
fto in Deo. Vndé & baptizad, qui per 
mortem Chri f t i moriuntur peccatis, 
quaíi confepeliuntur Chrifto p e r i m -
merfionemjfecündum iliud Román. 
Confepulti fumus cum Chr i f to , per 
baptifmum in mortem. 
CAdpr imuergódicendu,q i ]od C h r i -
ftus fepultus, fe inter mortuos liberü 
fuiíTe oftendit,in hoc^ per inclufíoné 
fepuIcri,non potuitimpediri , quin aí> 
co refurgendoexiuerit. ^ A d fecundü 
dicendum,quod ficut mors Chrif t i ef-
ficienter operata eft noftrara faiutem3 
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ira etiam, & eius fcpuItura.Vndé Hie-
Q h f o r i b i . fon.dicit íuperMarth.Sepultura C h r i 
1 J4 1 ' f l i refurgimus. Et l fa . 53. fuper i l lud , 
Dabit impíos pro repultura,dicit glo. 
ideft^ Gentes, quae fine pietate erant, 
Deo, parrique dabir: quia mortuus & 
fepultus eos acquiíiuir.CAd tertium di 
cendu3quod íicut d ic i tu r inquodá íe r -
rnone concilij Epheíini. N i h i l horum^ 
qu^ faiLiát homines,iniurjam Deofa-
cit:quíe oflendunt eum non paísibilé, 
fed c'emente: Ec in alio fermone eiuf-
de concilij legitur. N ih i l putat iniuriá 
•Deus,qnod efl; occaíio falutis homini-
bus: tu quidem nonita vilé Dei natu-
ram arbitraberis, taquam quze aliqua-
do fubieüa pofsit eíle iniurijs. 
L 
C O M M E N T A R I V S . 
Itera huius a r t i cu l i faciHima e í l , & i r i 
corpore e iuspoíTet addi cogruentiaj 
v o l u í í í e C h n í t u m fepe l i r i ,v t e x é p l o 
fuo indi< arec cura fepeliendi mortuos ho-
n e í l a m e i l z j k ad pietate , mifer icordia 
pert inerejquam eriara a t t í g i t D . T h o . a r . 2 . 
I n íblucione ad. 1. de Chr i f to exp l i ca t 
^ D . T h o . i l l u d Pfal .87. F a f t u s f u m ftcut homo 
ch'iflus fe - í l ' K ^ffftQrtQ inter mortuos l ih sr . Quod d ic i t 
i p A m tmet | M ^ Í a e c ó m o d a r i corpor iChr i f t i^ q u o d i n 
•monuos l i - fepulcro i iberum f u i t , quia ir t ípedir i non 
¿er . p o t u i t j q u i n e x i r e ^ c ü vei le t .Quam e x p o í i 
A a g u l h t ionem indicat A u g . ín e x p o í i t i o n e i l l ius 
V i ú A ' i z t m . In ter mortuos l í b e r eft, (¡ui carne 
f u a m ^ a n y U t i m f o l u t u m á h eis templum refufei 
Hieren tare p o t e r a t y ( : K ^ 0 ^ ^ ' H i e r o n . vero ibide 
eadé vejba d e C h r i ü o i n t e r p r e t á S j a d C h r i -
ftianimamea referre videtur^dicens. I n t e r 
mortuos l í b e r , quia nenio me iri i n f e r n o l t n x i t , 
R uffía f e d tgo y i n c t o n m catena propria MttUte c a l e d ' 
MI. Eodem modo Ruffínus i n e x p o í i t i o n e 
Symbol i A p o ü o l o r u m , Eu ident i f s ime ( i n -
q u i t ^ / f eo d i c i t u r , Faf lus fum,J icut homo fine 
adiutor io inter mortuos l í b e r i N o n d í x i t j i o m o , 
fe JfiCHí homo}fjuia etiam defeenderatin infer-
num'' fed í n t e r mortuos Uber^quia a morte t e ñ e ' 
r i non porerat . Qj rc t a m é verba ram ad cor 
. pus ,qu m ad anima a c í o m o d a r í p o í l u n t . 
( jptmt . £ o t | e m fer^ rHodo exponi t C y p r i a n . l'erm. 
depafsione CfariíH ve r fus f íhem.Tüta vero 
• h x c expoh t io aí legorica eft. A d i i t e r a m 
Tueodil. 
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cnini Dau id loqui tur de feipfc^quádo eum 
Saulj vel Abfa lon ica aff í igebant , v t vide-
retur á Deo dercliclus. V iu léBaf i l i u s , <3c * _ 4 l 
Theodoretus i ta interpretantur i l la verba. 
I n t e r m o r t u o s l i b e r . C u m n o n d u m mort is f e r u t * 
f H t i f e r m o r t c f a f l ú s Hm obnox iMS ,me i ¡ f ¡ e m o r 
t u i s conumsro . N o n efl; tamen ncganduni , 
qu ln prima expofi t io quamuis m y i l i c a / i t 
m á x i m e ab Sp i r i t u fanclo intenta, i m o &c 
D a u i d quoq. refpexiíTe ad C h t i í l ú credi-
bi le eft. M u l t a en im funt i n i i l o P f a l m o , 
quse v i x poíTunt in a l ium conuenire. 
I n f o l . ad . i . d i c í t D . T h o m , fepulturara 
C h r i f t i operatam eíTe noftram falutem ef-
ficienterjquáuis non meritoric.Sed húc(vc 
in fuperioribus notaui^non po te í t propric 
B in te l l íg i , fed per quandam propor t ionem, 
feu accommodationem j quatenus corpus 
fepulcro t rad i tum propter homines,efl:ac-
comodatum i n í l r u t n e n t u n i adexcitandos 
h o m í n e s á fepulcris. 
I n fol.ad. j . f u p p o n í t D . T h o m . e U e com-
munica t ionemid iomatum inter D e u m , & 
corpus m o r t u u m i l l i v n i t u m , & ea rationc 
ve rum efle dicere,Deum iacinífe i n fepul-
cro,In quo p o t e í l eíTe nonnulla di í f icul tas , 
quia i l l a communica t io idiomatum^fuppo 
h i t veritatem huius p r o p o í i t i o n i s . D e u s ef i 
Corpus m o r t t t t i m y t l h o c corpus c f t /^f«x.Nam 
i n hu iu fmod í p r o p o í i t i o n i b u s f u n d a r u r : at 
vero illas loquutionesnon adini t tuntur co-
muni ter . Quia i b i corpus erat per modum 
par t í s humanaenarurge: communicat io au-
tem idiomatUm non efl inter f u p p o í i t u m , 
6c partem naturae.quia nome par t í s a b í l r a -
fté ílgnificat:: propter quod no d ic i tu r V e r 
bum in t r iduo elle an imam.Dicendum ve-
ró e l l i l l a m loquut ionem f i tnpl ic i ter elle 
admittendamjDeus eíl í e p u l t u s , vt di(í lum 
" e í t f u p r a d i f p u t . j S . f e a : ¿ H x c aurem lo- t t y W * * * 
' quu t io fundari p o t e í l vel i n hoc^quod cor- Dea 
pus i l l u d fimpliciter erar quocidam cotum: r^ M 
vel cer té ( q u o d verius ef l j quod per fyne-
dochem nomen totius par t í t r í b u i t u r , q u o -
modo petrus dic i tur fepultus, v b i eíí cor-
pus eius Et eadem ratione cHcirur Chr i f lus 
f e p u l t u s , & q u i á C h r i í l u s é í l D e u s . d ic i tur 
etiam Deus fepultus. Legatur Richar . in . 3. 
d.zi .ar . l i q . z . & B o n a u . t i . : i . a r t . i iquáef t . i* 
A R T I C V L V S . I I , 
Vtrhncovuentemi modo Chrifl'jsfuerit 
A á á 3 Ad 
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D fecundu fieprocedirur. V i - A E t é n t f e p u l c r u m eiusgloriofun^ 
/ 
^8} 
cletur3non conaenienti modo 
Chriftum Fuiílefepultum.Se-
pulrui a enim eius refpódec morti i p -
íi.js. Sed Chriflus fuit paíTus mortem 
abiedilsimá: fecunda iílud Sapien.2. 
Morte turpifsima condenemus eum*. 
incoueniens videtur fuiíTequód Chr i 
ñ o exhibita fuit honorabilis fepultu-
ra: in quantum á magnatibus fuit tu -
mulatas, feilicet a iofeph ab Ar ima-
thij^quieratnobiijs Decurio(vt habe 
tur Marc.i^.) & á Nicodemo,qui erat 
princeps ludíeoru: vt habetur loan.3. 
^ : .PríEtercá,Circa Ch i i í lum no de- g 
buit a'iquid fifri,quod efíetfuperflui-
ta t i sexempiü . Videtur auté fuperflui 
ta.:is fuiíf^quód ad fepeliédú Chr i ú 
Nicodem JS venit ferens mixtura myr 
rharík aloes qua(i libras centum ( v t d i 
cirur loan. 19 . )pr^fer t im cúm mulier 
pr^uenerit corpus ei 'vngerein frpul 
t a r ^ v t dicitur Marc .14.N0nergó iuit 
hoc couenienter c i r c a C h r i n ú faclu, 
^[ ^. Pr íe íe fea ,N6 eft coueniés vt a i -
quodfadü íibi ipil fit diíloniufed fepul 
t u í aChn íHfu i r í imp ' ex ex vnaparte: 
quia fciücet Iofeph inuoluit corpus ei* 
in íindone munda(vtdicitur M a t . i y . ) 
17 « . 9 o- non auté auro aucgémis5autferico3 ve 
v e l a japer Hi?ron. ibidé dicit: ex alia vero parte ^ 
M t u . c n , yiejetur/uifle ambitiofa,in quantñ eu 
cum aromatibus fepeüerunt.Ergó v i -
detur, no FuiíTe conueniens modus fe-
pulturx Chr i í l i . % 4. P r s e t e r e á , ^ ^ -
cunqne feripta funt,príecipué de Chr i 
í l o^d no í l r ádedr iná í c r ip t a funr, ve 
dicitur Rom. i ?.Sed quxdam feribun 
tu r in Euágelijscirca fepulcruChriíl i , 
quee ín nullo vidérur ad noftrá dodr i -
náper t inere : flcut quod fuit fepultus 
in horto, quod in monumento alieno, 
& nouOj& excifo in petra. Incoueniés 
ergó fuit modas fcpulturge Chrif t i . 
contra eílj quod dicitur Ifa, xi« 
a tea me(t. 
Supef 
ver b. M4tt. 
Clxefpondeo dicendun^quod modus 
fepulturx Chri í l i oílenditur eíTc co-
ueniens quantum ad t r ia .Pr imó quidé 
quantum adeonfirmandam fidé mor-
tis,& refurreftionis ipfius.SecundOjad 
commendandam pietatem eorunr^quí 
cum fepelierút. Vnde iVuguíl.dicit in ¿ ' . I - ^ . I J 
x.de ciuit. Dei*. Laudabiiiter cómeme 
rantur in Euágeíio, quicorpus eius de 
cruce acceptum diligenter, atque ho-
norifice tcgendumjfepeliendumqj cu-
rarunt .Ter t ió ,quátum ad myí tcr ium, 
per quod informanturilli ,quiChrifl:o 
confepe iuntur in mortem. 
Ad pr imúm ergó dicédu,quód circa 
mor té Chri í l i comendátur patientia, 
Scconílátia ipíius,qui mortem efl-paf-
fus: & tanto magis ,quantó mors fuit 
abiefiior. Sed in fepultura honorifica 
coníideratur virtus morientis, qui co* 
tra intentionem occidentium etiá mor 
tuus honorificé fepelitur: & prefigura 
tur deuotiofidelium, qui erát Chrif to 
mortuo feruituri, ^ A d fecunda dicen 
<]um,riuod in hoc, quod Buagelifta d i -
c i t ,Q jod fepelierLÍt eum.ficut mos éft 
l udá i s fepelire (ficut Aug. dicit fuper r^ f f . i to i 
loan^admonuitinhuiufmodi offícijs, '^"¿"^ 
qux mor tu!sexhibé tur ,moré euiusü- foM.9. 
bet e;entis eíTe feruandum.Eratautem 
iílius gentis confuetudo, vt mortuoru 
corpora varijs aromatibus codiré iur , 
vtdiutius feruarentut illarfa. Vndé&¿»M 
intcr t iodedofl r ina Chriftiana d i c i ~ r ^ ^ 
tur,quod in ómnibus talibus, non vfus "Üem loe» 
re rú , fed libido vtentisin culpa eíl. Et ««^ siiíii,, 
portea rubdit,quod in aiijs perfonis pie 
runqj flagitiií eft: in diuina vel prophe 
tica perfona maximx cuiufda rei í ig-
na eíl . Myrrhaenim,& aloes proprer 
fui amaritudiné íignificant poenhetia, 
per qua aliquis in feipfo ChriRil cófer 
uat abfquecorruptione peccati: odor 
autem aromatu íignificat boná fama. 
CAd 
Q u ^ f t . L L 
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^ A d tertium dicendu, quod myrrha, 
& aloes adhibebátur corpori Chr i f l i ) 
ve immune a corruptione feruaretur, 
quod videbatur ad quádam necefsita-
tem pertincre. Vnde datur nobis exé-
plum,quod licet poflumus aliquibus 
pretiofis v t i medicinaliter pro necefsi 
tate noílri corporis conferuandi. Sed 
inuolutio corporis pertinebat ad folá 
quandara decentiam hone í l ads : & in 
talibuSjfimplicibus debemus eííe con-
t e n t i . Per hoc tamen íignificabatur 
(v t Hieronidici^quod ille in findone 
munda inuoluit Ierum,qui mente pu-
ra eum fufceperit.Et hinc^viBeda di-
c i t íuper Mar. Eccleíise mosobtinuit, 
v t facrificium altaris no in rerico,neq; 
in panno t indo /ed in linorerreno ce-
lebretur: ficut corpus Domini ef t i r i 
í indone munda fepulrum. 
CAd quantum dicendum,quod C h r i -
ítus fepelitur in hortOjad íignificandu, 
qaodper mor té & fepulturam ipfius, 
liberamur amorte,quam incurrimus 
perpeccatum Adíe in hor toparad i í i 
cómiíTum.Ideoautem Saluator in alie 
na ponitur fepultura (vt Auguí l .d ic i t 
in quodamrermone)quia pro aliorum 
moriebatur falute: fepulcrum autem 
mortis efl: habitaeulum.Per hoc etiam 
coníiderari poteíl: paupertatis abun-
dantia pro nobis fufeepta:: nam quido 
mum in vita non habuit^poíl: mortem 
quoque in alieno fepulcro reconditur, 
& nudus exiftens á lofeph cooperitur. 
In nouo autem ponitur monuméto (v t 
Hieron,dicit)ne poftrefurredioncmj 
cíeteris corporibus remanét ibus , fur-
rexií íe alius fingeretur. Potcfl: auté & 
nouum fepulcrum, Maria! virginalem 
vterum demonílrare.Per hoc etia da^ 
tur inteiligijquod per Chr i f l i fepultu-
ram omnes innouamur, morte & cor-
ruptione de í t ruda . In monumento 
autem excifoin perra condituseíl: (vr 
I n vig Paf-
ihít in J e r . t 
A meto. io. 
vlt in M*t . 
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A Hieron.dicit)nc fi ex multis lapidibus 
^dií icatum fuiírer,tumuli fundamétis i7 ¿ 9i ¿ 
íuffofsis ablatus furto diceretur. Vndé Bí^ ¡ n p * 
& faxuni magnü , quod appoíltü fuit, u<4** 
oílendit quod non abfque auxilio plu-
r imorum fepulcrú potuiííec referari. 
Si etiam fepultus fuifletin térra , dice-
re poterant^Suffoderunt terram, & fu 
rati íunt eu:licut Auguíl .dicit . Si^nifi 
catur auté myflice per hoc (vt Hilar. 
dicit)quod per Apoílolorum doctrina 
inpedusduritise Gétiüs quoda dodr i non multti 
níe opere excifum Chriftus infertur, poíltl>*[™* 
rude fci'icet ac houum, & nullo antea 
B ingreíTu t imori Dei peruium. Et quia 
nihi l prxter eu oportet in perora no-
ftra penetrare, lapis oftio aduoluitur. 
Et í icut Ori .dici tnon fortuito feriptú Hom.-^^An 
eíl.quod lofeph inuoluit corpus C h r i - j * ' » * ^ 
fti findone munda, & pofuit ín monu- /ow¡.j. 
rnentonouo,&quod aduoluit lapidem 
magnum: quia omnia quse funt circa 
corpus Iefu,múdafuntí&: noua^ & val 
dé magna. 
C O M M E N T A R I V S . 
Li tera e f tc la ra j& de re ipfa nonulla d i -cemus difputationc fequenti . S o l ü m Duhm tit^ cñ hic annotandus locus i l l e í o a n n i s ca te^"n0' 
i p . quem D . T h o m . accíngic in foluc.ad.z. 
I n quo dici tur , N i c o d e m u addux i íTe qua í i 
libras cencu con fe í l í on i s myrrhar & aloes. 
Qu ia non folüm í u p e r f l u u m ( v t D . T h o m . 
^ argumentatur)veruniet iam jncredibile ap 
paret, to t libras vnguenci i n vnius corporis 
v n í l i o n c fuílTc confumptas. P r o p r e r q u o d 
a l iqu i e x i f t i m a r u n t l i b ram eo loco n o í i g -
nificare m e n f u r á ponderis,red numirve fen 
fus fie, ad vngendum Chr i r tum adduf tum 
effe vngue i t u m quod centum libris fuerat 
compararum.Scd haec expof i t io no placet: 
t u m quia no quadrat contexcui: tum et iam 
quia non fo lu i td i f f í cu l t a t em. N a m c c c u m 
librac a rgé t i etiam vider i po te í l n i m i a q u á -
titas pecuniae. Adde, nomen l ibra: i n ea fig-
nificatione>pro q u á t i t a t e ^ mefura pecu-
niac non eíTe admodG generale/ed jn pau~ 
c í s n a t i o n i b u s v f u r p a r i . V n d é ñ e q u e apud 
Latinos antiquos fu i t i n vfu i n ea fignifica 
t íonc,ñeque í n S c r í p t u r a facrareperi tur. 
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D i c u n t e r g ó a l i j illas libras fuiíTc m i n o r í s A 
quantiralis j q u á m í i n t n o f t r a c : & M e d i n a 
hic a íTc rk fo r t a í l e apud ludaeos l ibra v n -
ciam fuiíTe.Scd non oportet hoc dícere í i ne 
fundamento.Nam licer verum fíe non o m -
neml ib ram eafdem vncias habere ^ tamen 
certum eftquanlibet pluribus vncijs con-
ftare,&frequentius conf t i t i í lc duodecira, 
D i c e n d u m e f t e r g ó N i c o d e m u m fuiíTe 
v i r u m d iu i t em, nob i lem ac po t en t em, & 
(vn C h r y f c f t . a i t h o m . 8 4 . i n l o a n . ) vo lu i f -
fe fepelire Iefum,non v t r e u m / e d magnif i 
ce,tanquam raagnum al iquem,atqj a d m í -
randum v i r u m , & i d e ó magnam copiara 
myrrhac , ac aloes at tul if le, v t C h r i f t i cor-
pus condireturjGue tota i l la quantitas con-
í u m p t a fuetit i n i l la vnf t ione (hoc en im 
Euangeliftae non expr imunt^f iue n o n folü 
corpus, fed c-tiam locura, ac pauimentum 
fepulcri eol iquoreperfuder i t , id e n í m f í e r i 
etiam pocuit,quarauis f e r ip tum non fir. 
A R T I C V L V S I I L 
Vtmm cor fus Chrifti fuerit mfepulcto 
incineratHm. 
D tertium fíe proceditur. V i -
detur, quod corpus Chr i í l i in 
fepulero fuerit incineratunü. 
B 
0T 
d u n . q . i . sicQteniai mors eft poena peccati pr i 
t .a tLx .ad mi parentis, ita enam o c mcineratio: 
»• &opnf- d i í tum eft enim primo homini poft 
5.^.141. catum puluis es &inpuluerem G 
uio .co . i . reuerteris : v t dieitur Genef. 3» Sed 
Chr i í lus rnortem fuílinuitj v t nos á 
morte liberaret.Ergo etiam incinera-
ridebuit corpus eius^vt nos abincine-
rationeliberaret. 
Cz.PrsetereájCorpus Chrif t i fuit eiuf 
dé natura cum corporibus noílris.Sed 
corpora noftra ftatim pof tmor té re-
folui incip¡ut)&: ad putrediné difponu 
tur:quía exhalante calido naturali, íu-
peruenit calor extraneus^ui putrefa-
d:ionem caufat. Ergo videtur^quod íl-
mil i ter in corpore Chrif t i acciderit; 
j í f t , j . h u - ^ ^ . P r x t e r e á , Sicut diftum ef t ,Chr i -
iusquAjI. ñas fepeiiri voluit, vt daret homini -
A r t i c . I I I . 
busfpem refurgendi etiam defepul-
cris. Ergo etiam incinerationcm pat í 
debuitjVt fpem refurgendi incineratis 
poft incinerationem daret. 
€ Sed contra efl:,quod inPfalm.i^. o u 
dieitur. Non dabis fanítú tnum vide- ' W " * ' ^ . 
recorruptionem. Quod Damafc. ex-
ponit in.^.lib.de Cor rup t ione ,quü eít 
per refolutionem in elementa. 
C Refpondco dicendum , quod non 
fuit coueniens corpus Chrif t i putre-
fierijvel quocumque modo incinera-
r i : quiaputrefadio cuiufeumque cor-
porisprouenit ex infirmitate naturse 
iJlius corporis, qusenon poteft am-
plius corpuscontinere in vnum. Mors q .ptdcaf .u 
autem Chrifti(í]cut fuprá d idum eft) 
non debuit eíTe ex natura? infirmitate^ 
ne crederetur non eíTe voluntaria : & 
ideo non ex morbo/cd expafsioné i l -
lata voluit mori , cui fe obtulit fponte. 
Et ideo Chriftus, ne mors eius naturíe 
infirmitati adfcriberetur,noluit cor-
pus fuum qualitercumque putrefieri, 
autqualitercumqj refolui:fed ad often 
í ionem vinut is diuinse voluit corpus 
illÉid incorruptum permanere, Vndé /« % qui-
Chryfoftomus dicit, quod viuentibus dlc"uv>ad~ 
alijs hominibus?his feilicet qui egerut tiles demon 
f t rcnuéjarr identpropriagefta . 'h isau- fty^icquU 
tem pereuntibus,pereunt.Sed in C h r i íf"^*" ^ 
fto eft totum contrarium: nam ante ame med, 
crucem omnia funt moefta & infirma: t o m ' í ' 
v t autem crucifixus eft3 omnia clario-
ra funt f a d a ^ t nofeas non purum ho-
minem crucifíxum. 
€[ Adpr imum ergo dicédum, quod 
Chriftus cum noneí íe t fubiedus pec-
catOj ñeque mort i erat obnoxius, ñ e -
que inc inera t íoni : voluntarié tamen 
mortem fuí l inui tpropter noílram fa-
lu tem, fecundu rationes fupradidas. 
Si autem corpus eius fuiffet putrefa-
£tum velrefoíutum?magis hocfuiíTet 
in detrimentum faíutis humana:: dum 
• non 
jjt Coi. ditt 
Chnfti tef-
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non crederetur in eo effe virtus d iu i - A 
na. Vnde ex perfona eius in Pfal.29.di 
citur, Q ¿ x vtiiitas infanguine meo, 
dum defcendo in corruptionem.?quaíi 
dicat. Si corpus meum putrefcat^per-
detureíFuíi fanguinis vtiiitas. 
C A d fecundum eIicendu5quod cor-
pus Chrif t i quantum ad conditionem 
naturapafsibilisputrefadabile fuit: íi 
cet non quantum ad meritum putrefa 
^ionis , quod eft peccatum. Sed virtus 
diuina corpus Chrif t i á putrefa¿hone 
pr^reruauit7íicut& refufcitauit á mor 
te. % Ad tertium dicendu,quod C h r i -
ftus de fepuicro refurrexit vir tute d i - g 
uina, qu^ nullis terminis coardatur.Ht 
ideo hoc, quod á fepuicro furrexit,fuf 
íiciens argumentum f u i t , quod homi-
ncserant refufcitandi virtute diurna, 
nonfolúm defepulcris, fed etiam de 
quibufcumque cineribus. 
C O M M E N T A R I V S . 
REfponde tD.Thom.negando C h r i f t i corpus i n fepuicro i n c iñe re s redaftu e í l e . Quae aflertio certa eft f c c ü d ü m 
fidera.quamD. T h o m . i n argumento, j e ¿ 
contra , probat Verbis P fa lm. 1 J. N o n dabi s 
fanf lunt t u u m M d e r e corruptionem. Quae cum 
Damafcenol ib .3 . de fide cap .28. de C h r i -
fto interpretatur , & de c o r r u p c í o n c , n o n 
horainis per mor tem, fed human i corporis C 
iam mor tu i per putrefa ¿ti onem, & refolu-
t ionem i n elementa. Quae eft e x p o í i t i o o m 
n i u m Pat rum in i l l u m locum, A u g u f t i n i , 
H i e r o n y m i . B a í i l i j , 6c Theodoret i , Ec o m -
nino cer tum eft hunc e í le p r o p r í u m , ac l i -
teralem fenfum, c ú m P e t r u s A í l . z . i t a fíe 
h ú c locura interprctatus. P r o b e t a ( i n q u i t ) 
cum e j j e r , & f : iret ,e¡uia ittre i u r a n d o turajfec i í 
l i D e u s ^ e f r u E l u , I n m b i eius federe J u p e r f e d e m 
eius , p r o u t d e n s loejuutus c ñ de refurreElione 
c h r i í i i ^ u i í t neejue d e r e l i t t m eft i n inferno^nec 
caro e i ü s \ i d i t corruptionem. Eode modo c x -
p o f u i t h u n c l o c u m Paul. A.¿í:. 13. V b i p ro-
bat non poíTe de Dauide i n t e l i i g l . B a u i d 
e m m ( \ n ( \ \ ú t y n f t t*generat ione c u m a d m i n i -
& r a j J e t , \ o l u n t a t e D e i dormiftit s a p p o f i í u s 
ejt a d pa ires f n Q S & y i d i t corrftptionem: y u e t » 
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\ e r a Deus f u f e i t a u i e , n o n y i d i t cotrnpt ionem. 
E x quibus et iam te f t imoní j s euidencercol 
l i g i t u r / e r m o n e m eíTe depraedidla corrup-
tione corporis i a m m o r t u i : tura quia l o -
ques Paulus de Dauide h x c condi f t ingu i t , 
dices eum & morcuum eífe, & yid i f le cor-
rupt ionem: T u m quia loquens de C h r i f t o , 
& í u p p o n i t eum m o r t u u m eíle • cú r e í l u r -
r e x ü T e a f í i r m c c , & negat v i d i f l e corrup-
t i o n e m . 
Rat ioprs terea .qua D . T h o m . cofirmat 
aíTertioné^eft ó p t i m a . Suma eius eft. Q u i a 
í i c u t non decuit C h r i l t u m corporis mor-
b i s , & inf i rmi ta t ibus fubiacere , aut e x 
x g r i t u d i n e m o r i , ne viderecur haec necef-
í i iace potius naturae, q u á m vo lun tó te pa t í j 
i t a non decuit poft mortem pat i corrupt io-
nem,ne mors eius naturae i n f i rmi t a t i ad í c r i 
beretur. Et i n folurione ad p r i m u m addit 
ra t ionem al iam NamChr i f tus mortero af-
f u m p í i t propter nof t ram v t i l i t a t e m , cor-
poris autem mor tu i corrupt io non erat 110-
bis nece í f a r i a j au t v t i l i s , quia per i i l a m nec 
merer i i am poterat , nec fatisfacere , q u i n 
pot iuspof le t e í le nobis i m p e d i m e n t o , íi 
propter h u i u f m o d i c o r r u p t i o n é corporis, 
qu i fp iam aut deveritate voluntariae mor-
tis, refurretliionisvc, aut de v i r tu te d i u i n i -
t a t i s i l l i corpori coniunftaedubitaret. A t q ; 
i n h u u c modum interpretatur i í lud P f a l m . P¡Altn. 19. 
ap. Qj^a V t i i i t a s i n f a n g u i n e meo, d u m defeedo 
i n c o i r u p t t o n é l ideft,^i defcendero , íeu íi cor 
pus meum putrcfiar,Tmpedietur f ru¿ lu s ,& 
vt i i i tas fanguinis effufi. Q u o í e n t u i n t e r -
pretcntur etiam híec verba, A u g u í t i n u s , & ^tteufl, 
Hieronymus . Et eft facis accomudatus fen- ü t e r e n , 
í u s q u a m u i s fpir i tual is magis, qua Hteralis 
videatur. T e r t i a coieftura, i k fatis l i teral is 
addi poteft. Q u i a cü corpus C h r i f t i p a u l ó 
poft e í le t í u f e i t a n d u m , n o n opor tu i t eum 
i n cinerem red ig i . V t e n i m O r í g e n e s no- Origeru 
t a t l i b . 2 . contra C e l f u m . i d e ó Chr i f tusnon 
p c r m i i i t o í ía fuá confringirfed rntegru cor-
pus manere vo lu i t , v t fignifícaret cito efle 
re fur re i í lu rum j multo ergo magis pe rmi t -
tere nodebu i t corpus fuum putref ier i , aut 
í n c iñeres í o l u i . 
I n folutione ad fecundum fenti t D . T h o -
maro corpus C h r i f t i mor tuum ,ac Í Ü X ña -
tune r e l i í l u m naturali ter fuií íe co r rum -
pendum , atque a d e ó diuinae vir tut is fu i f -
í e . o m n í n o i n c o r r u p t u r ó conferuari. Quae 
f e n t e n t í a communis eft Theologorum i n 
3. d i f t . z i , ( v b i praefertim v ider i p o í l u n t 
A a a s Scotus, 
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Scet. Scotus, & Gabriel) & oranino í n d u b i t a t a 
videcur. Quia neceí l 'ar ió fcqui tur ex vera 
Corpus Chn Copoíicione mortalis corporis exqua tuor 
fitdefunciu e i c m é t i s ^ t q u e humoribus. Quocirca ficut 
^ ^ [ u * ' i n p r io r i tomo a. i ^ o í t e d i f n u s ^ C h r i ü i cor-
*ium íorrt* pus mortale^lublata omnipo tcn t i a diuina, 
ptioni, necefsitate quadam natural i fuifle fubie-
Ctam pafsionibus corporis: ita d i c é d u m eíl 
de corpore i a m defun^o quoad vi ter iorem 
c o r r u p t i o n e m , a c r e f o l u t i o n e m . n i í i diuina 
v i r t u t e fpecial i terconferuaietur . 
obietlto. Cont ra hanc vero d o é l r i n a m ci tar i íblec 
Henric. Henricus quodl . i x . quíef t . i ^ . dicens cor-
Dama/ . pus jiiucj e x v i f o l i u s vnionis non potuif le 
naturali ter c o r r ü p i , hoc genere corruptio-
nis. C u i fententiae fauet Damafcen. l i b . j . 
de Ficfej cap.rS. dicens corpus C h r i f t i fui f -
fe i nco r rup t ib j l e i l l o genere corrupt ionis . 
Sed inhoc nonpoceltede inrer C a r b ó l i c o s 
controuerfia .ni l i fortaíTe i n modo loquen-
d i . E t i n p r i m i s D a m i í c e n u s f e i p l u m e x p o 
n i t j dicens. S e c u n d ó corruptionis fignifiatt» 
(fcilicec per r e f o l u t í o n e m } tncorrttpribiU, 
hoc ejl interitus t x p e r s corpus D o m i n i confite-
fnufyuffiemadmodum pjj Putres noh i s tradide-
rt*nt : fo lúm c r g ó appellat incor rup t ib i l e , 
quia f e c u n d ü m diuinara prouident iam no 
po tu i t ta lé corruptionis m o d ü pa t i . Q u o d 
Cre. r e ü é expofu i t Elias Cre t en í i s í u p e r ora-
t i o n e m p r i m a m N a z i a n . his verbis, C a m 
JDomim corpits, Vr communem ctim ómnibus ef~ 
fentietm habens, moríale effet, ptoinde etiam Vf 
a l t a fimilia, mortem obibaf. atiero oh F e r b i i n 
iffum. infcenfiontm, non i am\t ipfius n a t u r a 
confentaneum e r a t , corrumpebatury^erum ob 
inhabitantem in ipfttm D e u m F e r b u m , ^ letbe,a 
corruptione iutegrumferuabatur. pirque a d -
mirabili modo h<ecduo c o n c a r r e r u n t , nempe 
omntUm hominum mors i n dominico corpore i*» 
f l e r e t u r y C r itemmors, ac corruptio propter fo* 
c i u m ferbum extis'gueretur. Quocirca cura 
hoc genus prouidenti i\8c prxferuationis e f 
fetquodammodo Jebitura racione vnionis , 
p c t e í l dici q u o d á m o d o naturale, non quia 
fola vnio per fe, ac f o r m a ü t e r fumpta fufíi 
ceret ad praeferuandum i l l u d corpus á cor-
ruptione, nec quia intrinfeca difpoíí t io, 6c 
qualitas ijlius corporis natura fuá non eíTet 
corruptione obnoxia . Nc.]ue enim e x i f t i -
n iandumef l corpus i l l ud l l a t i m po í t a n i , 
r h x feparationern fa i í le al iqua in t r infeca 
qualitate affeftura.quae v i m haberet r e í i í l e 
d i omni corrumpenti , omnemq; peregri-
nara alterationc impediendi.hoc en im í i n e 
A r t i c J I I . 
A v i l o fundamento, ve l authori ta te fingere-
tur . H u i u f m o d i e n i r a d i fpo í i t i onem confe 
quu tum efl: i l l u d Corpus per r e f u r r e í l i o n é : 
antea v e t ó tale p e r m a n í i t , quale exterius 
apparebat^ & ideó lancea aper i r i po tu i t , 
& potuilFent etiam crura e i u s c o n í r i n g í , í i 
Deus pe rmi t t e re t , & po tu i t e t iam frigerc 
í ier i rac denique de faf to paffum efl huiuf-
m o d i alterationes,vfque ad i l l um g, adum, 
í n quo natural i ter po l íe t conferuari abfqj 
v l l a putrefadlione. Ñ e q u e Henricus loco 
citato doect o p p o í i t ü , i m ó e x p r e f s é d¡c i r , 
quod i l l u d corpus eí le t putrefacl:um curfu 
natura l i , & mi racu lo fé fuer i t pra^feruatu. 
A d d i t ve ró jhoc rairaculum fequi ex p r i c r i 
vnione, & ideó fuifle f u tu rum diuina p r o -
uident ia^taordinante , etiam íi d iu d i l l a ta 
e í le t refurreftio.Sine caufa e r g ó Scotus i n Sí0t' 
3. difl:inél. x i . qujeft.vnica H e n r i c u m re-
prehendit , & cura co de modo loquéd i po-
t ius^quám de re ip fa contendit . 
D I S P V T A T I O X L I . 
In tres feí t ionesdi í l r ibuta . 
De íssqí4£ pofí mortem circa Chnjli cor 
pusfaSia fant. 
IN fuperioribus difputat iohibus vfquc ad C h r i f t i mor tem explanandam perue 
niraus: re l iquura e r g ó eí l , antequarade 
re fur rc f t ioned icamus .v tde partibus lepa 
ratis,corpore fc i l ice t ,& anima, q u i d v idel í 
cet ín v t raq ; i l lo tempore a é l u m fie, i n q u i -
Q ramus. T r i a vero pot i fs i raúra funt, quaeab 
Euáge l i f l i s nar ra r i v i d é t u r fa<íla cir* a cor-
pus C h r i f t i iara d e f u n f t u m . P r i m ó . q u ó d la 
tus éius lacea apertura fitrdeinde cfjód de-
p o í i t u r a fueri t de cruce, & praeparatum ad 
í epu l tu ra ra rac deraum f e p u l t ü . D e his í g í -
tur d icendum e í l , & obi ter adijeiendura 
quoque q u i d B . V i r g o i n hoc m y í l e r i o paf-
ía íit, v t quandara v u l g i o p i n í o n e r a c o r r i -
garaus,ac refellaraus. 
S E C T I O P R I M A . 
Vtmm Chrifti corpas in cruce pedes poft 
morte fuerit ita Ucea VulneratiíyVtex 
latere eiusjaguisjt aqm manauerint. 
RA t i o dub i t and i e í íe poteft. Qu ia non videtur decu i í l e , v t Chr í f tus pof t raortem nouura vulnus acciperct, 
quia 
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q u í a folüm propter peccata noftra vulnc- A 
ra tus eft, v t eis mederetur: vulnus au té poft 
jnor tem fufeeptum non poteratel le medi-
cina peccati , c i im ñ e q u e rationem mer i t i , 
ñ e q u e fatisfadionis habere poíTer. S i m i l i 
en im ratione dicemus inferius anima C h r i 
í l i p o f t fcparationem á corpore n i h l l am-
pliuspaflara cíTejíc D . T h o m . f e r é e o d e m 
difeurfu i n t u l i t non debuiíTe C h r i f t i cor-
pus i n ciñeres redig i . Ec conf i rmatur , nam 
í icu t decuit Chr i f tum ante mortc ab h o m i -
n i b u s i l l u d i ^ iniuriofe t r a f t a r i , i ta e t iam 
decuit poft raorté honora r i , v t eius vi r tus , 
& diuiniras oftenderetur, v t Chryfoftomus 
et iá notaul t in demoftratione , quod C h r i -
ftus íi t Deus. E thac racione, fpeciali Dei 
prouidetia fa í lü eft, v : honorificc fepelirc-
tur,crgo.Propter h a c f o r r a í l e c a u f a i n , q u í -
dam haere t ic id ixeruntChr i f l i corpus ante ^ 
morfe fuiíTe lancea v u l n e r a t ú . C u i u s h z r e -
fisautor dieitur fuiíTe Pecrus loanes.vt re-
fere GuidoCarmel i ta ,« jc ex i l l o Caftrus l i b . 
4 .contra h Í ref. verbo C h r i ^us, haereíi. 10. 
& P r a t e ó l a s l i b . 14» e!f chi hserefum.in.zo. 
D icendum vero eft p r i m o corpus C h r i -
fti poft mortem^ amequam de cruce depo-
neretur , lancea vulneratum eíTe.ciufq; la-
tus apertum. AíT^rtío eft de f íde , quam co-
trapraediftam haereílm def íniui t Clemens 
V . cu n concil io Viennenh , in Clemen. de 
fumma T r i n . & Hde cath. & probatur ex-
prefsis verbisloannis. 19. . y i d l e f u m autem 
enm yen i f jent^ í y f i d t u n t eum t a m morluu> no 
fregerunt eius erara f e d \ n u s mi l i t t tm lacea U~ 
tus eius aperuic. Quae verba i íce t e x p r c í í a 
fine: t a túen ab i l l o h e r é t i c o i ta corrumpe-
bantur, v t per recapitulacionem poftrema C 
verba exponeret , & I 0 C 0 i l l ius p rse te r iú , 
ksfpermf, poneret praeteritum p e r f e í l u m , 
s y í p a r H e r a t y V t facjlius poftet ref erri ad i l l u d 
t e m p ü S , i n q u ^ Chriftus adhuc viuebat . 
Q u a m falfam inrerprerationem damnarc 
v o l u i t praediftum concil u m , cum d i x i r , 
JSlosigitur a d t a t H prAclarttm euange l i f ta te f t i -
m o n i u m , C r f a n ú o r u m P a t r u m ^ c d n ñ o r i í co~ 
ntunem [ententiarn fipohtlic* conftderat ionis 
( a d quam d u n t u x x t íoac declarare pert tnetyfa-
eie conuer tentes jacro approhate í o c t l i o t d e c l a ~ 
r a m u s p r a ü c l u m A p o f í o l t t m , c E u a n g e l i f t a m 
l o a n n t teclttm i n p r ¿ m f s i s faftdi r c i o r d i n e t e -
n u i j j e ¡ n a r r a d n ^ n o d c h r i f i o tam m o r t u o ^ n u s 
rniliíu l a n c e a la tus eius aperutt.EtVcrha. loa-
nis fatiscouincunt, nam cxponevc ,aperujt , 
ideft aperuerac^non eft interpretar^fed cor 
C rput [UH 
C h t íjlus l a 
ee.t apet iñ 
rumpere fer ipturam. D e i n d c , aduerfatiua 
illa/t '¿\fl«xwí/¿V«w.&:c. p l añe o f t end ic , id 
fadlum elfe ab vno mi l i t e , poftqua ali) de-
creuerant C h r i f t i c ruranon í r a n g e r c , eo , 
quod eum iam mortuuin inueni í l 'ent Ra t io 
vero huiusfaft i , íi ex parce mil i t i s p e r c u t i é 
tis inquiratur: dicere p> flumus cum C h r y . 
homi l .8q . in loann.Sc C y r i l i . l i b . i i . c. ^9. Clryfof i , 
i d feciíTe, v t v c l e x p l o r a r e t , an verc C h r i - O ' " ' 
í l u s m o r t u u s eírec,vel ccrte , í i n o n e í í e t , v t 
eum omnino interficeret ,quod faceré etia 
p o t u i t , v t l udx i s placeret, vel Ccm-r i tate 
q u a d á , aeferocia m i l i i a r i . Anee vero, q u á 
mortuus exif t imaretur , nenio auíus eliec 
tale vulnus infi igere: t ú quia i n rrüCifi>;o-
r u m fuppl ic io hoc non c p n t m c b á r u r r r u i n 
m á x i m e , q u i a crucifix) pe rmi l t ebácu r p a u 
lacim morí , nec ioiebat a. celerari eorum 
mors al ijs vulneribus inftidlís.Ec i d e ó iicet 
l i í d x ' i t u p ¿ r e n t e o die c ruc í f í xo rum corpo 
ra cito de cruce deponere, no funt auí i eo-
rum maturare mortem: fed á Pilato i d p e -
t i e run t . Si autem e x parce D e i , 6c C h r i f t i 
r a t i o i n q u i r a t u r , p e r m i ñ t ip ic íaneca lacus 
fuum apenr i ,p r imo vt magis te í la ra eífet , \ u r ?tm,j]% 
ac confirmara eius m , )rs ,quisenim dubica- [0An, 
r e t m o r t u u m , cuiuslatus, oft t.)t, ac tanca 
to rmenta lancea apere .;m conípicerec .Se-
cundo, veidem vulnus teftimoniurn poftea 
eífet vera? refurreCÍ:!on:s, quema Jmodum 
Thomse fui t . Tercio propter myf te r í a fun-
g u i n i s & a q u a E , q u s ftatim explicabimus. 
Propter qua? et iam v o l u i t mortuus po eius, 
quam viuus hoc vulnus fufeipere, ve prius 
ín te l l ige re tu r confuramata redempeio per 
mortem, á q u a virtus facramentorum i l u -
x i t , & p e r q u á ianuaregni aperca eft.Quac 
omnia i n apertione lateris, & i n effuíione 
f a n g u i n i s Á aquse fignificabaneur. Et p r x -
tereá volui t Chriftus ante hoc vulnus m o -
r i^vt non t am extrinfeca nece í s i t a te fer ien 
tis milicís, quam propr ia v o l ú n t a t e a n i m a 
tradldiíTe crederetur. 
Q u o d íi qais inquira t .quo in l á t e t e C h r i Duhium. 
ftus fueri t p e r c u í r u s , d e x t r o n e , a n f i n i H : r o 3 E"/Ííte e ° ' 
N u l l u m firmum, ac certum r e í p o n f u m ^ ^ j 
p r x b e r e p o í l u m u s , quia ñ e q u e Scnptura t l t ¡ i , M a E c 
id exp l ica t , ñ e q u e apud anciquos Pacres cleftade U 
aliquidhac de re fer ip tum inuenicur. So lú tne C h i j l i 
dicunt omnes i n hoc myfter io imp le tum defunmfor 
e í T e ^ ' i o d in Adamo, & Eua fucrat praífi- w***» 
guratum , quando Eua de latere Adyc dor -
micncisformaea eft in figuram C h r i f t i , de 
cuius latere dormicntis i a cruce formanda 
ecac 
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ürw.x. crat :Ecclcí ía ,vt fígTiííicauicPaul.clicensad 
Ephe¡. ' ¡ , J ¿ p h e ( . ' ) . S ' tcramentum hoc m t g n u m e H , e g o 
Clc .P- íp . a d r e n ¿ i c o i n C h r i j i n , C r i n E c c l e f u , & nota-
Eucber. u-t C!emens p^jpj i n pr^dif ta Ciementina, 
H/Trow Se E u c h e r i u s í R u p £ r c u s , & alij i n Genefim. 
J"iaj¡'. H i e r o n y m . a d Ephef.^. A u g u í l . t ra f t .p . i n 
L o P d p * . l o a n . & l i b . 9 . G e n e r . ad liter.c. 19. & Leo 
T m u l l , Pap .ep i l t . z i . 6c alij quos re tu l i i n p r io r i 
t omo .q . i . i n c o m é . a r t . 3.Quibus addc T e r -
tüllían lib.de anima cap.43.ÍÍC de Adamo 
loquen tem. I n i e deduc imnr e t iam imag inem 
m o r t i s i a m tune eum recenfere, ft enim i ^ í d a m 
Ú e X U f i f t o f i g u r a b í i t > Comius t^iddí mors erat 
C h r i f t i dorf f í i tur i i n mortem^'t de in iur ia . per 
i n d e L í t e n ' s e i u s ^ e r a m t t e r y i u e n t í i i m figurare* 
Amh'0J: t u r E c e U f i a . H i n c Ambrof . l ib .^ .de facram. 
cap. i . fent i t ;n eo lateie fuiíTe C h r i í l ü vu l -
neratumjOc quoEua formara fu i t . Q u a r e 
( i n q u i t ) de l a t e n í ejuid, ynde c u l [ f a , i n d e g r a ~ 
f i a ' culpa per f i x m i n a m , g r a t i a per D o m i n u m 
f^uf/i*. h f u m c h r i ñ u m . E t Ruffínus i n e x p o í i t i o n e 
Symhol'i, S i y u d r i s ( i n q u i t ) car non ex a l io 
m e m b i - o j e d ex latere pot ius produxi j f e d i e a -
tur aqHi).m}0* f a n g u i n e m ' f i d e t u r m i h i i n l a -
tere per coj lam mul i er i n d i c a n , y u i a f o n s pecca 
t i y í T mort is de mullere p r i m a , qu<t f u i t p r i m i 
^ y l d a m co f ta jroce f s i t fons r e d s p t i o n i 5 , a c ' \ i t ¿ 
Reíponfio ^s í e c t i n ^ ^ < ^ d a cofia p r o d u c i t t t r . Q o m t £ t z n t 
cha/lum m autem v i r i doiffci, & e r u d i t í Euam de í i n i -
jUisiro lute ttro íaterefuiíTe formatam, i n q u o d vergíc 
i e í ¿ i c * v u l cor humanum:propter fummum amjrera , 
neuiumve- qUi ín t e r v i r u m , & v x o r é eíle debet. Eam 
rtfimtlctjl. enim ob caufam formara eft fbemina ex 
jl T' v^ro, v t n o t a u i , : f ^ - T b o m . i . p . q. 9 2 . a r t .2 . 
TbeoL* ^ A u g u í t . 1 x.de C iu i t . cap . 2 6 .Theodoret. 
T^upeu ' Ruper.6c alij i n G e n e f i m . H i n c e r g ó conij 
CW/JÍ+. cere poíTamus C h r i f t u m i n latere fíniftro 
A t i í u j l . fuiíTe vulneratum,tum vt res fígurae refpo-
deret: t um etiam, vt indicaretur fumma 
eius charitas erga fponfam Ecc le f í am, cu-
ius amore vulneratum erat cor e ius , iuxta 
i l l u d . y n l n e r a ñ i cor meum, Et eodem amorc 
vulneran v o l u i t ín eá pot i f s imum parte 
corporis, qua eius cor hominibus qua í i pa 
tere pofle^intel l igerentque íibi apertum 
o ^ i u m per quod in cor Chr i f t i ingredi, i l -
licque po í f en t requiefeere. V n d é Auguft . 
i n Manual.C. 23 . Longinus ( i n q u i t ) aperuit 
m i h i l a t u s c h r i ñ i l a n c e a , ego i n t r a u i , & 
ihirequiefco fecurus. P o í f u m u s i tem literale 
Ka tionem ai i iungere ,quía (ímiles C h r i f t u m 
vulnerauit exploraturus aut c e r t épe r f e f t u 
rus mortem eius.verifimile eft, Cor eius vo-
luifte t r ans f íge re .Denique fi dluina p rou i -
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A dentiahoc pe rmi f i t , v t mors C h r i f t i eíTet 
mag í s teftata, & euidens: c o u e n í e n t i u s e t i á 
fu i t ^v t i n f in i f t ro latere percuteretur. V i -
deo tamé huic probabil i coiecturae obftarc 
frequentem vfum pingendi imagines c r u -
c i f i x i ín dextro latere vulnerat i : folet au-
tem hace pintura i n E c c l e í i a habere autho-
r i t a t e m ^ u o n i a m ind ic ium eft an t iqux t ra 
d i t íon i s , & confení ionis Ecclelia:. Sed non 
conftathanc c o n f u e t u d í n e m eíTe vel v n i -
uerfa lé ,ve l ant iquam. Quare non eft.quod 
nos m u l t u m moueat, quanquam n i h i l etia 
íit t e m e r é a f f í r m a n d u m . 
S e c u n d ó dicendum eft verum fanguine, De 
veramque aquam de latere C h r i f t i aperto cbitstt in 
fluxiíle.Hasc concluí io eft defide def iní ta a m e vetus 
ab Innocent io i n cap. I n quadam, de cele- f.mguis a -
bratione raiilarum , contra q u ü f d a m , qu i f«« w«iw-
^ negabant e x i u i í l e veram aquam,fcd p i t u i 
t am, feu phlegmaticum quendam humotCi ,^,,loc' Paí-
quem dicebant aquam appellatunijquia i n 
eo aqua praedominatur.Verbaautem l o a n 
nis i n propr ia fígnificatione eíTe in te l i igen 
dafemper Eccleí ia i n t e l l e x i t , & veritas 
ferípturae hoc r equ i r i t : nam i n enarrat io-
ne praefertim hiftoriae non fuiíTet loannes 
vfus verbis impropr i j s , & metaphoricis. 
D c i n d c inqu i ro , cur-aquam i m p r o p r i é 
interpretentur . R e í p o h d c ^ q u i a non pote -
ra t naturalis aqua de corpore humano na tu 
rali ter ex i r c . Sed i n pr imis non defuecune 
Cathol ici , qu i hoc negarct. N a r o ( v t refere 
A b u . parad .2 .capit.Z9. & .3o / )qu idam d i -
x e r u n t i n corpore humano, cum p r i m y m 
recedit anima Sc inc ip i t frigefeere, natu-
C rali ter generari aquam per r c í b l u t í o n e i n 
ph legmat i s ,& i ta potuifte acc íde re i n cor-
pore C h r i f t i . Quae fentemia praeferenda 
c íTe tpraeceden t i : íi aliter ventas hiftori íE 
Euangslicae coní i f tere non p o í í e t : fed non 
indiget Euangelica veritas Philofophica 
fisione. Q u i a nec vera aqua t á m cito po-
tuiíTet generari naturaliter^ vbi non erat 
p r i n c i p i u m á quo gcneraretu^alioqui f l u -
xiíTet et iam perforamina c l auor^m,& ex 
quocunque corpore humano iam mortuo 
poft aliquas horas poí íe t naturali ter aqua 
educi,quod repugnar e x p e r i e n t i í e . C o n c c 
dendum eft ergo id no potuifte naturaliter 
fíeri, nec tamen propterea negandum eft 
fuiíTe veram aquá.Q^uia etia nopoterat de 
corpore mortuo naturaliter fanguis efflue-
re, & nihi lominus f a n g u i n e p r o p r i é í n t e r -
prc tamur ,quod ñ e q u e ipí i h^re t ic í negare 
aufi 
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a u í i f u n u V t r u m q u e e r g o r n í r a c u I o í c acc í - A. r í0 í n d i c a t u m eíTe , omnia Tacranienta de 
diíTe ad m y í l e r i u i n a l iquod í ignif icandum latere C h r i f l i manaíTe^citaui plurcs in p r ío SAnguinít 
PatresEccIeí ise docent. P r i m ó v t ventas 
h u m a n é naturs aíTumptac i l lo teftimonio 
probaremr3de quo dixic loan. 1.Canon ca-
p i t .^ . r r fx p*nt¡ejtt i t e ñ i m o n i u m d a n t i n t e n a , 
/ p i t i t u s ^ y í t a , C r f a n g u i s . Spirims enim cla-
more valido cmi í ru s J& i n paternas manus 
commendatusteftisfuit, i n C h r i í t o fui í íe 
veram animam rationalemiranguis v c r ó , & 
aqua í ignif icarunt corpus C h r i í h fuiffe ve-, 
r u m hamanum corpus copoí icum e x q a a -
tuor humoribus, q u o m praecipuus eíl fan-
guis, & ex quatuor elementis, q u o r ü vnum 
eft aqua; qiiae ad hu iu ímod i m i n i í l e r i u m 
ma^is erar accomodata, quam caetera. Se-
cut idó in fanguine, & aqua figniíicatü eft, 
Ecc le í iam, pretio fanguis C h r i í l i fundan-
dam^atque ablucndam eíle . V t r u m q j enim ^ p . dixiíTet, ct iam i n pafsione f u a C h r i f t u m 
ficperbaptifmum ^qui i n aqua conFertur, dediíTe t e í l i m o n i u m baptifmo aquac, c n m 
^ f O n y r g r e a u H r j n m y f { ¡ „ JJ . 
t a m ate roa w pro f i l ie ns . 8c m ñ z . E x h o c f o n t e ¿ Í U t i u ' 
n i f i n t u m a b l t t d u n i s p r i m a ^ u a i m t i a n t f í r a c - Cj¡;ri¿n. 
cedentes ¿ d C h r i f t n m , l i n d a s h t u r i m n s j e d & 
c o m p t t n í l i o n u m , & l a t r y m a r u m p e r e n n e s ef-
f U u n t r i u ! , m i f e r i c o r d i a r ú f t taui tAs , C r t t í t i k s 
f i e t a t i s e f e f t u s emunat . T u DÍ mine facerdus 
f a n c l e , y H i i n tempore i r a c u n d i a faftus es recb-
c i l ia t io , J a n f t i hti ius f a n g u i n i s p e r m a n e n t e pie 
n i t u d i n e m r e l i c j u t ñ i , C r b e n í f i c i u m huius J u n -
fti l i j t t o r i í i n p e r p e t H í t m t r a d i d i h i t C r c o n ü ' . -
t m f t i nobis i n conjumpi ib i l i t er p o t t m y i u i f i t u , 
crHCÍsJlgntim, c r tnsrt i fcat ionis e x e m p h m . E t 
eleganter Ter tu l l . l ib .de b a p t i f m . c u í n cap. ^ 
& i n fanguine Chr i f t i habet eff ícaciá j iux-
ta i l l u d Pau l i ad Ephef,^. C h r i f t u s d i l e x i c 
Ecclef tam, c r f e ip fnm t r a d i d i t p r o e a ^ t i l l á m 
f a n Ú i f i c a r e t , m u n d a n s e a m l a u a c r o dcj^Ha i n 
"verbo y i t a : & i l l u d loan . B i c e ñ , ^niyenip 
per a q u a m j C r f a n g m n é m ¡ e f a s c h r i j i u s t n o i n 
a q u a fo lum,fed i n a q u a , ^ f a n g u i n e ^ d ^ ñ ^ n o 
i n aqua tanmm í ignif icat iua ,quál is erat i n 
lauacris ludaeorum, & i n b a p t i f m o l o á n i s : 
fed inaqua, qu^e efficaciá haberet ex fan-
g ü i n e Chr i f t i iamefFuío. E tp rop te r hanc 
c t iam caufam, haeceffuíio fanguinis C h r i -
fti non (efl: fafta ante morte.quia tota hec) 
virtus faní l i f icandi & fundánd i Ecclefiam 
y u l n e r a t u s e f i y C r a ^ u a de latere prorupit , Aib-
d i t cap. 16, £ f i q u i d i m nohis fecundum l a n a -
c r u m , 0 ' ipfttm j a n g u i n i s ^ c qno D o m i n a s . f í a 
h e o ^ m y m t ^ b a p t i f m o t i n g i ^ l í U m r inf tus f u i f 
f e t ^ e n c r a t enimper aqttam, c r f a n g u i n e m , J i -
cttt l o a n n e s f c r i p f i t ^ t aejua t ingeret t tr jangf i i - . 
neg lor i f i care tur ^ r o i n d ' e ^ t nos faceret a q u a 
yocirtos, f angu ine eleflos, has d ú o s bapt i fmos 
de^ulncrs perfr , fs i la ter is e m i / i r . Q j i i a q u i [ d n -
g u i n é eius crederentyMjua l a u a r e n t u K q u t a q k a 
lauiffent et iam f a n g u i n e m p o t a r c n t . l n quibus 
verbis ter t ium etiam myf te r ium indicar , 
i n aqua fcilicet^ & fanguine d ú p l e x f íde-
l i u m b a p t i f m a ^ i m i r u m fanguinis.feu mar 
jímhíof. 
ex morte Chr i f t i potifsimum dimanauit . t y r i ) , & aqurE, feu facramenti baptifrai f ig 
C y p í U n . 
V n d é A m b r o f . l i b . J.de facram.cap. i . Q u a -
re aqua3.quare f a n g u i i i a q u a \ t e m u n d a r e t j f a n 
g u i s , \ t r e d i m e r e t . Et hocfenfu in t e l l igend í 
funtPatres,cum d icun t in hoc vulnere lan 
ceas, f l u x u q u é fanguinis, i taque figniíica-
t u m eííe Ecclefia: formationem ex latere 
C h r i f t i dormientis in cruce.Vt Cypr ianus 
11b. de montibusSina \ & Sion i n fine, P e r -
£«|J«j { i n q u i t ) x« U t e r e l a n c e a , f angu i s &* 
a q u a m i f t u s p r o f u f u s f l u e b d t , ^ n d e f i b i Eccle~ 
fiem f a n c l a m f a b r i c a t t i t . V n d é vlterius i n hu 
iufmodi fanguine, & aquaí igni f ica ta funt 
oinniafacramenta Eccleíiae.qux ex C h r i -
fti morte habenc efíficaciam. Aqua enim 
indicat bap t í fmum, qui eftianua, fanguis 
vero Eucha r í f t i am, quse eft finis,& con-
fummatio í a c r a m e n t o r u m , & ideó fub his 
dUobüs r t l iqua comprehenduntur. Et hoc 
fenfudicuncetiam Patres per Jioc m y f t c -
nificatum eífe. Quod m y f t e r í u m notaui t 
c la r iüs l luf f inus d i í t a e x p o í i t i o n e fymbo- s^uffn. 
l i dícens. P ó t e ñ etidm i n t e l l i g i , quod d u p l i c e 
g r a t i a m b a p t i f n i figurauerit^nam^ue dat t i r 
per a q u a b a p t i f m u m j d l i a m , qhx per m a r t y r i n m 
profufsione f a n g u i n i s q u a r i t u r . Idem m y í l e -
r i u m notaui t Hieronymus , epi í lol . 8 ad H ; , ^ , , . 
Oceanum dicelis. l a t u s c h n ñ i percut i tur ^ u j f i n , 
l a n c e a , b a p t i f m i , atque m n r t y n j pariter f a c r a -
menta f n n d a n t u r . V l t i r t i u m myfter ium ad-
i u n g i potef texeodem Ruffinoeodem loco 
his verbis.¿^Of qttidem m y ñ i c w n (r/r(videlicct 
eiTundercfanguincm, & a q u á m ) fpfe e n i m 
dixerat3quia f l u m í n a de^entre c iusprocedent 
d q u a M i t a , f e d p r o d u x i t , c r f a n g u i n e m , quent 
p e í i e r a n t l u d j i y e n i r e f u p e r f e , C r fuper fi-
l i a s f ü o s . P r o d u x i t e r g ó a q u a m , q ú a cr tden* 
tes d i l u a t ' . p r o d í i x i t O * f a n g u i n e m ^ u l condem 
net i n c r é d u l o s » 
V n u m 
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Dubium. V i i u m vero pote í l hoc loco defiderari, 
fcilicec, cjuomodo fang iis , & aqua í iuxe-
r in t , an permi¡ í a,vel (cparata. N a m in ci-
Cypri*)! . tato loco Cy«priani r ;b .d¿ Sina,5c S on cíi-
f^f^nfio. cicur eff luxií íe í a n g a i s a q u a mi í tu s . D i c é -
dum vero í i^e dubio e í l , ex iu i f l c imper-
mi í l a , & loco í c p a r a c a : T u m quia hoc l i g -
nif icantverba loannis. F l u x i t f i í n g * i s , c r 
Strtguií & T u m etiam qula alias non potuiíTet 
a q u t d e U - aqua a fan^uine d i lcern i : & tamen inpne-
teieCbriftf d \ c t o m o d j diccndi figniíicacur dil{in<^é 
mpermixu p0tui íTe cognofci, & oculis v ider i . Quod 
f luxt íunt . í ]gnif icarum eft etiam i l l is verbis, E t e¡i*i \ i -
¿ i t y t c ¡ } i m o n Í H m peth ibui t . N o n enim loqu i -
/OJ?/. 19. tur loanncs illis verbis de alia p e r í o n a , á ie 
diiHii¿la,vc videntur in te l lex i íTe , qui fin-
xertme eum, qui C h r i l l u m pcrcufsi^fuif-
{e escura.appeilaturaqucLonginum: atq; 
i l l o l iquore.qui de lacere Chr j f t i e x m i t , v i 
fura recuperaíTe, atque ira de i l l o fer ip tü 
e í í c ^ i d i t t c r t c ñ i m o n t H p c r h t b t i i t . i i o c enim 
apocryphum elt . Ñ e q u e vi lo modo eft ve-
r i f imi lc mi l i t em i l lura , qui Chr i f t un i per-
c u f s i t . f u i í r e c s c ü . Qualis enim cíle potelt 
cscus miles? Ñ e q u e etiam conftac appella-
t u m e í I e L o n g í n u m / e d potius fertur cen-
tur ionem eum, qu i exclamauic, r t r e f i l i u s 
D e i e r a t i f i s f u i f t c L o n g i n u m i l l u m ^ u i po 
Lippomw. í lea mar ty r fu i t , v t videre l i ce tapudLippo 
Sttrius. manu1ii , tom.6.& Surium.tom.x.ex M c t ^ 
Metaphtaf. pjirafte die. z M a r t i ; 3 & . i ^ .Of toSr is . Ig i 
rur loannesin tertia perfona de fcipfb l o -
q u l t u r j p f e enim v i d i t , & te f t imoniú per-
h i b u i t ^ verum fer ibendodixi t . N o n po-
tuííFs autem (niíi aliud miraculum no n c -
cefTarium fingamus) videre aquam,&: fan-
guinem cxe . jn tcm, ni í i d i fereté effluer^r. 
Cjipria». V n d é Cyprian.ferm.de pafs.Chfifti . D e U -
r í i - r^inqui t ) i n o f o n s egreditur in^ / i tam Ater~ 
n tw proftliens. O - de eadem , confuhfidtttialiq^ 
origine diuifis l i m i t i b u í a y u a . O * ( á n g u i s em^-
n 4 n f } a d f o m p l e m e n t u m , p e r f e t í t o n e m ^ totittx 
i t i H i t i * . D j o b u s autem modis excogi tar i 
h o c p - t e O : . P r i m ó v t í imul tempore aqua, 
& fanguisexierintjper diuerfas lamen par-
tes eiuldem foraminis: & íi hoc m^do faftü 
cft .non po tu i t f i e r i fine nouo miraculo, v t 
non pcrmifcerentur.Sccundo in te l l ig i po-
priustotu-Ti fanguinem exijíTe;deindc 
vero aquam manaíTe.Et iiic modusvidetur 
facil ior>& a ce o moda rus tum ordin í narra-
ríonis 'Oann ' s ,rum etiam myfter io . PriniuS 
enim Chr i í l u s fuum fangui. é efFudit: m u í -
t iq j p i¿ meditantur to tum fan ju iné íuum 
A r t i c . I I I . 
A. í h país ione fadiíTe: & in huius reí fignuna^ 
ac tef t imonjuín , id quod re l iquum erat, ac-
cepty lancea; v u nere profud í l e . P o ü e á 
vero cffúfo í anguine , de quaí i pretio fo lu -
to.manauit ¿iqua.quac v i r tu te in fanclifican 
di ab i i l o fanguine habitura erat. V n d é 
H i e r o n y m dicta epi í l . ad Oceanum, t í a - a íero, iJ' 
ftans í imul hunc locumj & i l i u m í o a n . 3 , 
N i j i (¡tus r e n a t í t r fuerte ex a t f í i a , e r e . i n c p i h , 
QutA ab agu/s c c e p e r a r ^ n i u i t i n a í ju i s . Q u o d 
í i pe r aquam íidelem populum íignificatu 
eíTe interpretemur(folct enim in f l r ip tu ra 
aquarum nomine p o p u ü fignificari) r e í l é 
etiam c5fonac,vt pol i effufum omnino fan 
guinem de laiere C h r i f l i j n t e l l i ga tu r C h r í 
í t i anuspopulus , feu Bccle ae corpus de i l -
lius latere ex iu i i r e .Den iq ; hace etiam fuc-
ccrsiocffufsionisaquae poLt fanguinis efFu-
U fionem,aptilsima eíTe potuitjVt v t r iu fq i ef 
í i ifio c laré , ac di f t inf lc difeerneretur. 
A d r a t i o n e m c r g ó dubi tandi i n p r inc i -
p io pofitam, refpondetur. Quamuis vulnus 
lancea no fue r i i nece íTa r ium ad meri tum, 
yel fat isFa£lioncm:ad myf te r ium a u t e m ^ 
veritatis cofirmationem fuifle v t i l i f s imü . 
Addo etiam , quoniam Chr i íh i s ante hoc 
vulnus nondum t o t u m fuura fanguinem 
effuderat, atque cfFufum o í l e n d e r a t , i deó 
quodamraodo dici poíTe, nondum fuifTe í i -
n i t u m tempus patiendi i n corp.jre.IUo au-
tem vulnere fufeepro f ini ta f m t abjeíftio 
parsionis,& honor g l o r i o l x fepulturas pau 
16 p o í l incepi t , i n quo fatis virtus omnipo-
tentia moricntis d e m o n í t r a t a j vt Ch ry fo -
ftomus citato lovo, & D . T h o m . hiC art. x. 
ad. i .adnotarunt. 
S E C T I O I I . 
Qupmodo fucrit corpus Chrijli de emee 
depofitum^ ítdfepulturam prepara 
íii: qnidue wnc 'B Virgo pajfafuerií. 
P Rimo de depof i t íone c o r p o r i s C h r i f l í M.Hih. 17. D o m í n i de cruce Euange l i í l a : n i h i l M t r c i f , aliad dicunt , q u á m lofephum ab A r i - L u c x ^ , 
mathcea v i r u m nobi lem, ac decur ión? , feu ^ « - i?. 
fenatorcm popul i , obrera a Pi lato faculta- c¿,r,//' "ir 
te depofu i íTe /eu tuliiTe corpus D o m i n i vt ^ / i Z ^ 
i l l u d fepulturac traderet. Quomodo aurem 
id f a f t um íic, ñeque E u a n g e l i í l x e x p l i -
cant: ñeque ferc ab expo í i ro r ibus aliquid 
a d d í t u m r e p e r i o . Obferuar i tamen potefl 
primQ 
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p r i m o dup l í c í t e r po í i e i n t e l l i g i C h r i f t u m A 
d e p o í i t u m de Cruce. P r i r a ó crucem í imul 
cum corpore to l lédo , feu eue l í endo é fora-
mine petr.T, ín quo pofita fucrat, eamqj i n 
t é r r a collocando , ac deinde clauis edu¿b's 
corpas d e p o n e n d o . S e c u n d ó fícri po tu i t , v t 
ccruce rnané te immora , i n fuo loco erc-
¿ la , corpusdeponeretur. Q u p autem h o r ü 
jnodorum fadlum íit_,non conflat: & cpiide 
p r i o r videtur facil ior , arque paucioribus 
3ndigens i n í l r u m e n t i s : poftcr iorem tanien 
indicar comunisEcclefise p i í l u r a . E t f o r -
taíTs^quauls Pilatus dedir facukatem dcpo 
ncnd i corpus, non i n t e l l i g i t u r e t iam i l l a m 
dediíTe adtol lcndam crucem. Solet en im 
hoc habere vfus Reipubl icx ,v t c ú m a ü q u i s 
p u b l i c é damnatur propter d e l i r a public a, 
& fcandalofa, vc l corpus eius manear in lo g 
co fupp l í c i j , vel í i d a t u r f a c u l r a s d e p o n e n -
d i corpuSjfaltem manear p a t i b u l u m . q u a f í 
i n í i g n u m fuppUci a d a l i o m m rcr rorem. 
H a c e r g ó ratione forraíTe accidic, vt cor-
pus deponeretur de cruce: non vero cru>£ 
í p f a c p ropr io locotol leretur . Arque iiaec 
forfan ogcaí io f u i t , v t c rux eo tem pote á 
C n r i í l i a n i s n o n vfurparetur,neqj in varias 
partes pietatis e r g ó d iu íde re tu r : íed in te -
gra vfque ad t é m p o r a Helena; permanere, 
a tque i ta reper i r i p o í í e t f u b t u s terrani.For 
t a í l e enim i n eodem loco manfit vfque ad 
eue r í i oncm í e r u f a l e m , ca íu f a d u m eft, 
v t r u i n i s concedafucrit . Q u c d fignincalle 
jmhto j . videtur A m b r o f . orar, de obi tu Theodofi ) 
dicens.tWpm'fzV.-í'j; humt iw , d e c u t i t p u l n e r c , 
t r i a p a t i b u l a confafe reperir, qua r u i n a cotexe 
r a í j i n i ' m k t t s tibfconderat'.Sc in f rá . yoífrrff jze-
r i fy t p a t i b u l a inter fe r u i n a c o n f u n J e r e t . 
Obieñió, Dices, quidobftare potui t^quin B . V i r -
go,vel alij fideles,faltem clauos referuarct, 
quos lofephus é cruce eduxerat ? conflac 
enimnonfui lFe af íde l ibuscuí lodi tos^ nam 
í i m u l poftea cum cruce ab Helena i rmen t i 
f u n t , v t Ambrofiusfupra refert,<3c vulgaris 
Ecclcíiae t radi t io habct. Dicere po t e í l a l i -
quis,clauos non fuiffe extraaos é cruce,fed 
ab ip í i s f ix i s manentibus, manus, ac pedes 
C h r i f t i d e p o í i t o s , quiafortaíTe ob teporis 
breulratenijac celeritatem n o n l i c u i t cis i n 
eruendis clauis immora r i . T a m e n h íc mo-
dus raihino probatur, ncceí le e n í m fui í íe t 
foramina manuum,acpedum moioraf ie r i , 
Vt per clauoruin capira ex t rah i poíTent: 
licjposipQ. n Q n eft autem credibile pios homines aufos 
fuiíTc corpus Chr i í í i quáu i s m o r t ü u m am-
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pl íus lacerare.atq; d i f rumpcre: e ó ve] m á -
x i m e , q u ó d non n i h i l cratpericul i .ne dum 
Chr i f t i corpus hoc modo dcponeic t, o s a ü -
q u o d m a n u u m , pedumvc confr ngercnt. 
V n d é communis fenfus Eccleíiae (quem p i 
ftura referr) e í l , í o f e p h u m n d d u x i í r e o m -
nia inftrumenta neceíTaria ad clauos crue-
doSíVt C h r i f l i corpus poíTet de cruce depo 
n i . P o t i u s e r g ó dicerem, eadem legq , qua 
coa f tus fu i t lo feph corpus tollere, & c r u -
cem i m m o t a m relinqaere, coaftum etiam 
fuifle clauos quoque in ea infixos t a m q u á 
po t i f s imafuppl ic i j in í ignia , i n f l t u m é t a q ; 
relinquere. V n d é l icc t ad deponendum 
corpus C h r i f t i illos abftuleri t : fíeri tamcn 
po tu i t , vr eos i terum in cruce fígci et pvo-
pter djiftam caufam. Quod íi ha:c ratio no 
p rcba tu r , cgo qoidem aiiam probabilc nÓ 
reperio.quanqua fine fpeciali D e l prouide 
t ia , aut coní i l io f a í l u m eíTe non dub i t cm. 
l l i u d etiam quarri p o t e í i , a n n e c e í l e íit 
dicere lofephura. & Nicodemum propri js 
raanibus corpus C h r i f l i D o m i n i depofuif-
fe,quoniam Euange l i íbE í ta loquuntur . T i * 
l i t } depnfuit. S e d i a m i n f u p e r i o r i b u s d i x i -
mus v i m i l l ius v e r b í hoc non r e q u i r e r e . D í 
c i tur enim a í iqu i s faceré, quod fieri iubet, 
quamuisipfe per fe non faciat : quomodo 
Pilatus interdum dic i tur flagellaffe le fum. 
E t cum al ioqui ílli e í í e n t vir¡ nobi íes , ve -
r i fimile e f lnon per fe ipfos , fe( l per alios 
C h r i f t i d epo f í t i onem, í epu l tu ramc] ; curaf 
fe. Sed licet hoc ita fit, n i h i L m i n u s m a g í s Kefponfa 
videtur p ie ta t i cofcntaneum, hosv i ros íu i s Chrijli HH-
manibus d e p o f u i í I e C h r i f t u m . Moueban- f ^ t f J M ^ 
tu r en im a f f e í l u c h a r i t a t i s , & religionis, ^ N'ÍCf^ 
ñ e q u e exif t imabant i l l u d e í le opusferui - • 
le,autlua nobnitate i n d i g n u m : fed rehgio ^ ^ t m , 
fum pocius,ac fupra fuum mer i t um, 6c d i g 
ni ta tem: non t amcn opone t eos folos hoc 
fec i í l eúuuar i enim ab alijs potuerunt,pre-
fer t im a Icanne, <Sc mulier ibus,qux praefen 
tesaderant. Ñ e q u e e x i í l i m a n d u m cí i p i á 
operam Bcatae Y i r g i n i s i b i defuiiTe, quse 
corpusChr i f t i D o m i n i ftatim, ac de cruce 
depofi tumeft , v i r g í n e o vencrabunda fuf-
c e p i t i n gremio. 
T á n d e m i n q u i r i potefí-,qua hora C h r i -
fti corpus d e p o í i t u m fit. I n q u o Euangel i - üuh \um* 
ftíe folum d i c u n t , poftquam Chriftus Jan-
cea vulneratus efl: ,& iam f e r ó f a f t ü eíTet, 
acceísi í le l o fcphum ad P i l a t u m , & ab co 
facultatem pet i j í le , atq. obtinuiffe: poftea 
vero i l l u d de cruce depofui í le . I t a fumitur 
ex 
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AÍ^Í.!5. c x M a r . i í . & I o a t i . i p . V b i f o l ü m cfladucr 
loan, i 9. tendum depoí ic ionem lianc fuiíle ante folis 
corput chri üCcafUm per horam for ta í íe integrarn, ve l 
j l t d e auce ]^am ab occafu folis inc ip iebatSab-
quani* de- b2 t -} lumíud20rumj quando non l i ceba t i l -
fojitmn. 0per^us vacare: i deó fo i i c i t i fuerunt h i 
C h i i í t i cultoreSjVttotum nego t ium fepul-
turae eius ante occafum a b í o l u e r e n t , q u o d 
v i x fíeri potuiíTet, n i f i faltem ante vná ho-
ram inciperent C h r i f t i corpus de cruce de-
ponere. Bt hoc fignifícauit Maree , i i l l i s 
****** l5 ' verbis. C u m [ e r o efict f a ü u , quid e r a t p a r t f c e -
& ' ' l 6 t u e ^ n o d e f t a n t e S a h h A t h H i n . E t ideó etiam 
i n p r inc ip io cap. i ó . n o t a t , mulleres tranfa 
¿ l o S a b b a t h o emlífe aromara, &:c. {d€ i n -
dicat Lucas i l l is verbis5quaK fupra expofu i 
l u c . i i . xnws. Dies e r a ! p a r 4 f c e » c s } S a b b a t h n m i l -
ln fcebat}S< . in f ia , Sahhatho q m i e m J i l u e r u n t 
f e c t é n d u m m a n d a t u m . Idem deniq; eft^quod 
1Í/Í,I, 19. loannesaitcap. i p . i b i c r g ó p r o p t e r p a r a f c e -
ttem l u d ó o r í t m } (jttia iuxta , e r a t m o n u m e n t u m , 
pojuerunt h f u m . E x q u í b u s t á n d e m conftac 
corpus C h r i f t i poft mor tem , duabus feré 
horis i n cruce pependi íTe . 
•/)• S e c u n d ó de modo^quo C h r i f t i corpus ad 
pusadfepul í e p u l t u r a m p r a e p a r a t u m eít^oc condi tum 
turam pij;- M a t t h . M a r c . & L u c . f o l ü m d i c ü t l o C e p h ü 
fdtAtum ab A r i m a t h ^ a , p o í l q u a m depofuit corpus 
quomodo. Ieíu, inuolui íTe i l l u d i n í i n d o n e müda , fo lus 
h a n . 1 9 . v e r o l o á n e s a d d i e , N í c o d e m u m adduxi íTe 
aromata ad corpus D o m i n i vngendum^ac-
que ita v n í t u m , & l iga tum fepulturae t ra-
d id i í I c .E t de p r i o r i quidem parte n i h i l ad-
dendum oceurri t íjs, q u s D . T l i o m . ar t .a . 
i n fo lu t .ad .s .d ix i t .vbi & rat ionem literale 
i l l ius pi) fafti reddit: feilicet i d fuifle con-
uenientifsimum propter q u á d a m honefta-
tem, Scindicatmoralem, feilicet i l l o f a í l o 
doceri, deberé nos hu iu fmodi r e b u s í i m p l i 
cibus^ac vi l ior íbus eíle contentos. A d d i t 
praetereá rationem m y f t i c a m . n i m i r u m fig 
nif icatum e í l e .Chr i í l ü mente pura.ac fim-
p l i c i fufeipiendum efTe. Denique adducit 
Bedj , ex Bcda i n huius myfter i j memoriam,fta-
tu tum eíTe ab Eccleí ia , v t corpus D o m i n i 
tantum in panno lineo confecretur, vt ha-
betur cap .conful tó .de conf.d. i . & idenotat 
Hieron. H i e r . M a t t h xy . ínnocen . l i b .x .de myfterijs 
lanocent. mi í l íE .cap .^ 6. V b i dicit , corporales pallas 
í igaif ícare l in tcamina , quibus i nuo lu tum 
fu i t corpus D o m i n i : partem aute, q u x p l i -
cata poni tur fuper c a ' í c e m , fignificare fu -
darium , quod fuerat fuper caput eius fepa-
ra t im inuolu tum in v n u m l o c ü . l d e m docet 
A r t i c , I I I . 
A eg^egic Alcuinus l ib r . de d iuinisoff íci js .c . ^ e u m ¿ 
de celebra t ione milTaCj & eius í igni f ica t io-
ne^fScllupertus, Amalar ius .Hugo V i f t o r i - i^uper. 
nus.ac feré alijjqui de í a c r a m e n t i s , & d i u i - - ¿ n A U i 
nisof f ic i j s fc r ibunt . 
D e pofteriore autem par te , feilicet v n - í í « ¿ . f i S í . 
ftione corporis D o m i n i , iá fupra d ix imus ChriJit íoT-
de quantitate i l l ius vn^uen t i : de qual i ta tc PUí 1,n£lt,m» 
vero o m n e s f c n p r o r e s d i c u t í u i l i e i l la aro- . , -
rn . 1. r , , bus ttrtdittt 
mata etncacia ad praderuandum cadauera j epu l -
á cor rupt ione;v t diutius cóferuari pofsint* tuuntm 
Q u o r u m vfus frequens erat apud l u d i o s , 
v t E u á g e l i f t a d i x i t , i nd í cans voluiíTe C h r i 
ftura i n huiufmodi rebuSjquae ad pietatem 
fpedaba r i t ,& quodammodo neceíFaria ef-
fe videbantur, gentis íuaemorem feruare, 
feque communi confuetudini conforma-
re ,v t ex A u g u f t . r e f t é D . T h o r a . e x p l i c u i t 
T, citato loco a d . z . & . j . 
j V n u m veró hinc nafeitur dubium^quod 
ab author ibuspraetermit t i tur , quarauisrc 
vera expofitione indigeat .Dicunt enim o m 
n e s I o f e p h u m , & Nicodemum v n x i í l e cor 
pus D o m i n i eo animo, v t diutius i nco r ru -
p t u m f e r u a r e t u r . V n d é C h r y f . h o m . S ^ i n Q L r a 
l o a n , eos imperfeftae fídei arguit , dicens: ^ 
Kyídhuc de eo tanquam de puro homine opina' 
hantur, C r ea ferunt arom^ta^ita máxime cor 
pora feruare foleant^uod nihiL magnü de lept 
ipfos exiftimare arguebaf.multum tamen atno-
rempr¿fcferunt. E x quadoftr ina nafei tur 
d u b i u . N a fi h i v i r i vnxerunt corpus C h r i - Vuhium, 
í l i propter p r ;e fe rua t ionem,ergó opor tu i t 
eos facrum i l l ud corpus exenterare,& inte 
^ í l i n a extrahere,vt intus,acforis i l l u d vnge 
^ re po íTent .Pa te t feque la . tü quia i j l i v f í ta to 
more vnxe run t corpus: hic autem e í l mos 
vngendi c o r p o r a , q u á d o propter praeferua* 
t i onem vnguntur . T u m etiam, quia alias 
i n u t i l i s ) & ine f f i caxe í r c t vndl io . N a exter 
na v n f t i o i n fuperjEcie corporis n ó p o t e f t 
impedire ,quominus interiora c o r r ú p a t u r , 
prcefertim cu i l la propter faeces, quze funt 
in t ra c o r p u s A propter magna humidi ta te 
valdé fubiefta í int corrupt ioni . Cofequens 
autem e í t a b f u r d i f s i m u m . E t f a n é propter 
hac m á x i m e caufam hoc dubiolu preter-
mi t i e re n o l u i t , nefortaíTe a l i q u i s c a í u in 
i l l u d incidens,ita deChri f t i corpore fen t i -
re auderet.Eft enim reuera i m p i u m , & ab 
omni Ecclefíae fenfualienifsimum.Repug- t^ e/ponfo. 
nat etiá í ímp l i c i narrat ioni Euangelif tam, 
proutab vniuerfa Eccleíia femper i n t e l l c -
¿la eft.Solum enim inquiunt fuííTe vn¿lurn 
aroma-
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aromatibus, inuolutum í i n d o n e , líntcif-
queligacum.Item Eccleíia fempcr incellc-
xic q u i n q u é t a n t u m vulnera C h r i í l u m i n 
fuo corpore f j fcepi í le , non ergo exentera-
t u m fui t ,quod pide aures exhorrefcunt. 
C h u j i i c o t ' A j difficulcatem ergo dici po te í l p r i -
pus Aiom*. ^ ijcet:ea v n ^ i o fíeret propter prsfer-
t M m c m uacionemaliquam ,non taraen tunle adeo 
perfedam , & exaftam , ficuti apud nos i n * 
t e r d u m í i c r i videmus. Ñ e q u e enim credi-
bile eftcommunem morem fepeliendi hu-
iufmodi fuií le. Qaarnuis ergo intendere-
tur praeferuatio, non tamen adeó diutur-
na-.fed qualis per externam v n í t i o n e m ha-
beri poflet. Deinde , fortaíTe non i m p r o -
babiliter dici po t e f l , l iuiufmodi v n í l i o n c n 
nonfuiíTe folitam fíeri propter praeferua-
tionem :fed honoris ergo, & propter de-
centiam quandam,ne foetorem aliquem 
corpora exhalarent. Sicut etiam folebant 
ludaei lauare c a d a ñ e r a , vt ex Aftor.(5.col-
Oret P4t)4» l i g i t u r , q iae confuetudo etiam in Eccleíia 
a n t i q ü a e i l , v t c o l l i g i t u r c x G r e g o r . j ibr . 3. 
d i a l o g . c a p . i T - ^ i í b r . ^ c a p . i (Í.&.27.& t a . 
men i l la ablut ionon fit propter pracferua-
tionem,fed propter decent iam,& i n benc-
uolenciac í ignum. I t a ergo facilc in t rodu-
c i p o t u i t ^ c proptereafdem caufas l o t i o . 
n i adiungeretur vnf t io , & ita forraíTe fa -
£lum cft in hac v n d í o n e corporis C h r i í H 
D o m í n i . Q u o d fi hoc verum eít .facile í o -
fcphus,& Nicodemus ab ignorantia , & i n -
fideliratisnota l iberari poíTunr. N á m l i -
cet fapientifsirac de Chr i f to f e n t i r e n t , & 
p r ó x i m a illius r c f u r r e í ü o n e m , fperarenr, 
religiofe admodum, ac p i é potuerunt cor-
pus eius prsd i f to animo í a t q u e i n t c n t i o -
ne vngere. 
Vuh'ntmde T e r t i o , locus híc po f tu í a t , vt exp l ice . 
B.fitgine, mus , qu id B .Vi rgo tempore huins myf te-
r i j pa í f a fit, prsefertim quando filíú mor-
tuum ^ c de cruce depofitum i n vlnis fuf-
cépi t . Efl: enim comunis vu lg i opiniobea-
tam V i r g i n c m co tempore p a í í a m effe fpaf 
m u m ^deftpr^e nimio dolorefenfum a m i -
íille , atque i n terram corruíffe.Cui opinio 
n i fauet cciam communis pi f tura . Nec de-
funt f a n d i Parres, & granes fcriptores, 
qu i hoc modo de VIrg ine [oquantur, quam 
uisnonomnes explicent in hoc myfter io 
po t i u s ,qu im ihalijs fpafmum ei acc id i l í c , 
A l i i enim hocaffirmant de co t e r a p o r i s a r » 
t l c u l o j i n quo B. V i r g o Chrif to crucem 
fercnti occurit . V n d e q u i h i f t o r i a m , fea 
A í e r r s fan^E fítum defcribunt ,d icunt ín 
vía Caluariae fuiíle t emplum, cuius ruinac 
nunc t K i z n z t e j u o d s a n t í a M a ñ a de Spafmo 
diceretur, quia in eo loco B . V i r g o occur- Be"*» 
r i t filio portanti crucem , 3c prasdoloic 
q u a í i e x a n i m i s concid i t : & fanftus Bona-
uent.libr.mcditat.vits Chrif t i ,capit .77. de 
hac re loquens.cenifju (" i nqu i t ) enm o n e -
r a t u m ligno t a m g r a d i , quod primo no M d e r a t , 
f e m i m o r t u a f a c l a efl prt t tnguft ia , nec^erbum 
ei dicere potuit . A l i j vero hoc referunt ad 
i l l ud t empus , in quo B . V i r g o con ípex ie 
Chr i f tum nudum fuper crucem extendi, v t 
crucif ígeretur . Vnde A n f e l m . dialogo, de Mfe lm. 
pafsione D o m i n i ex perfona Vi rg in i s fie 
i nqu i t . Cum ^/en i j í ent a d locum C a l u a n ' a j g * 
_ n o n t i » i o J í f l i m í t , n u d 4 u e r u t ¡ e f u m f i l i k miurn to-
ta l i rer y e ñ i b us f t i s , o* ego e x a n i mis fa fia f u i , 
A l i j de toto t emporec ruc i í i x ion i s id affír-
mare videntur .Vnde in opufeulo de lamen 
tatione Vi rg in í s M a r i x , quod habe tu r in . 
teropera Bernardi,fic d i c i t u r . / « r M crucem "cr,ti'1 • 
C h r i f f i j i a b a t emortua m u t e r ^ h x ipfum ex S p i -
rittt Sanfto c o n c e f i t ^ o x i l l i no erat^Hia . dolo 
re a t t r i t a tacens pttllebat, quaji mortua l i u e s V¿ 
uebat m o r i e n s i m o r i e h a t u r M u e n s ^ e c mori po~ 
t e r a t , qua l i u e n s mortua erat . Et ad eundem 
modura loquitur Bonauentur. fupra.c.79. Bon, 
Credo q u o d y e l propter a n g u j í i a r u m r n u l n t u d i -
nem abjorpta eraty o* q u a f i i n f e n f i b í l i s f a f t a , 
\ e l f e m i m o r t u a f a i f a €¡} , niic quidem multo m a " 
g i s , q u a m cum ohuiaui t ei crucem p o r t a n t i : & 
cap.8o.idem clarius affirmat accidi í le V i r -
¿ n i , q u a n d o Chríftus lancea eft vulnera-
XViS.Tunc ( i n q u i t ) mater femimortua c e d d i t 
i n t e r h r a c h i a M a g d a l e n a & t fimilia r e p e r i é -
tur apud alios, qu i meditationes viras C h r í 
C fti fcr ipfcrunt ,quos ex parte fupra re tu l i , 
d;fput .4 .fea.3. 
Dicendum autem ef t , cum fír certum 
Beatam V i r g i n c m toto tempore pafsionis Kffpnnfio 
C h r i f t i hu iufmodi a n i m i , & corporis a f Q " d t ' 
f e f t i o n e m p a í í a m non eíle.-certius tamcn í0,ndfP<>fl* 
c ü e , atque euidentms multo minus 3n de- m (^¿^^y 
pofit ione C h r i f t i de cruce a l iqu id huiuf- de ntae fea 
raodi ei accidifTe. D e priore parte huius j e m . 
fententiac d i x i nonnulla fupra , difputa. 4. -^rabrofi 
i c f t . j . v b i pr^ter autoritatem A m b r o f i j , • ^ ^ M " . 
AnfeImi ,&.Bernard i ,eamprobaui ex ver- I f ' t f * * * 
bis i l l is Ioanniscapi .19. j'frtí'rtWí a u t c i u x t a i£",w•1?• 
erucett» /efu Ai a r i a mater e jus , C r c c p i z ver i -
tatem hanemih i ronuincere v identur , fi-
cut 5c feré ó m n i b u s grauioribus expof i -
t^ribus v i fum cft.Si enim eo rempore \ q ü o 
B b b Chr i i lús 
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G h r i í l u s Domi í iu s maiorem i g n o m i n í a m , A 
jnaximofcjuc dolores fuftinebac , n i m i r u m 
d u m v í u u i i n cruce pcnderet, Beata V i r -
go ftabat iux ta crucem intcr bolles Chrif t i 
fine v i lo t imore , & abfquc an imi deic-
¿ l i o n c , & infirmitate,qi io modo credibile 
c f t : , i n aliquo alio pafsionis tempore fen-
f u m , aut conftantiam amifííTe? Na fi qu id 
e iuf raodiB. V i r g o paffura fu i l í c t , m a x i * 
me « x nimio d o l o r e ^ t q u e magnitudine 
lriftitiae:fed tune m á x i m e dolui t , quando 
ü l ius magis dolebat( erat enim afteftu, & 
« n i m o curaeo c ruc iñxa) f i l iu s autem gra-
l l i fs imum dolorcm i n cruce pendens viuus 
pc r tu l i t , ergo tune m á x i m e debui í l e t V i r -
fo fpafmum pa tñce rcum cft autem ex ver-is loannis , tune n i h i l huiufmodi p a í í a m 
c í r e , e r g o . Denique ra t ío vniuerfalis eft, 
^u i a B . V i r g o femper habuitperfeftum do 
m i n i u m fuper omnes a^us J afte^ufque 
fuos ,atque i ta regebat omnes motus p o r . 
t ionisinfer ior is , v t n i h i l indecorum, n i h i l B 
d i í T o n ü i n e a e í le permitteret . Erat autem 
valde indecens, propter inferioris p a r t í s 
t r i f t i t i am , ac per tubat ionem, corporis v i -
l ibus , & rationis vfu p r i u a r i : non igi tur 
a d m i í i t i n fe B . V i r g o talem affe¿lum:fed 
c juamuisace rb i f s imédo lc re t , ita t a m é m o -
derabaturafFeftum f u u m , d i u i n u m bene-
p lac i tum , a c g l o r i a m ^ f r u í l u m q u e pafsio-
n i s , & hominum falutem con í ide rando , 
VtpoíTet corpore, & animo conftüns inter 
dolores permanere. Q u ó d fi neceíTarium 
fuit.etiá diuina vir tus , & gratia inrercefíit , 
q u ^ & r o b u r , a c vires corporí addere t J& 
humores corporisquafi contineret , n e p r x 
doloris acerbitate n i ra ium commoueren» 
t u r .Exqua ra t ione co l l ig i tu r , B . V i r g i n e m 
n o n f o l u m non paíTam efTc fpafmu-.verura C 
e t iam ñ e q u e a l iquid egifTe indecorum, 
ñ e q u e a l iqu id , quod non CunTraam mode-
í l i a m prx fe ferré;:.-fcd(vt re^c lo^u i tu r , 
Antón.4.part.theolog. t t . 15.eapit.4 
S t a h t t \crecf*nd<s m o í l c í i a , l acrymis plet/A, do* 
lonhus imntcrfti ¿ i f á t.tmen d i n i n a y o l u n t a n ÍU-
formiSj ejttod^ytKyfnfelmur a ? t ) ( i oportui j fe t^d 
implefidamfecHndum r t t i o n e m ^ o l t s n t a t c Dei% 
i p j * f i l i u m in cruce f h f a f í f f k t , ¿ t q u e ohtnl i j jet* 
¿ í e / j i e n i m minortr f u i í o h c d i é t i a , qníi A h r t h á . 
Et ex ijs t ándem euidenter c o n u i n c i t u í 
pofterior pars.Quia quando Chriftus de-
ponebatur de cruce,iam non fentiebat do-
lo rem, iamque á multis a g n o í c e b a t u r , at-
que honorif íce tra¿lalpatur , qua: omnia 
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mul tur i i poterant dolorem V i i g i n i s íén l -
re. Deinde refurredio eius propinquior 
erat jdc cuiusfideB. V i r g o erat c t r t i f s íma 
& verifimile eft ea fpe fxpius an imum fuü 
c r e x i í l e , atque vires r e fumpf i í l e .Non eft 
ergo in hac parte credendum pichiris,qu2e 
ex vu lg i opinione in t rodaci potuerunt . 
Quia f o r t a í f e n o v a l u c r u n t aliter eximiurrt 
Virginisdolorem pictura e x p r i m e r e . A u t o -
res vero ^ ( q u i i n contrarium adducuntur) 
i n p r imisnon funt admodum ant iqui : at 
antiquiores non folum i l lo modo non l o -
quun tu r : fed etiam contrar ium fájpe i n d i -
tant .Deinde a l iqui ex i l l is l i b r i s , qu i afte-
run tur , incerti funt, pra fe r t im l íber i l l e de 
lamentatione V i r g i n i s inter incetta Bcr-
nardi opera poni tur . Dialogus etiain dé 
Pafsionc Anfe lmo aferiptus m i h i eíl v a l -
de f u f p e ü u s , t um quia ftylus non redolet 
A n f e l m u m , tum etiam quia multa i n j l l o 
cont inentur , quar nec graui tate , nec do-
¿ t r i n a A n f e l m i digna v i d e n t u r . V t v.g.quod 
B . V i r g o cceperit ciaiiiareJ& e í u l a r e , quan> 
do Chriftus lanceae vulnus accepit. D e n i -
que etiam l i l i Patres non omnes cxprefTe 
loquuntur > Anfclmus enim in vno loco 
dic i t , Quafi r^tf«í?«rj , in alio veró , q u á u i s 
dicat . Exdnimi í fa íUfuirf laúm Vero e x p l i -
ca tnon araiíifl'e fenfus officia. D i c i t en im 
accep i í l e i l l ico V i r g i n e m velamen capitiSi 
v t Chr i f tum tegeret, I taque veibum iíiud 
Exanimis 1 folum cft poíi tuin ad e x p l i c á d a m 
acerbitatcm doloris: eademq. fere eft B e r -
ñ a r d i , & Bonauctur^ fenr í t i a iNá per exag* 
gerationem quandam loquut i videntur, v t 
loco etiam í u p r a citato d i x i . 
S E C T I O n r . 
ViYtm expediesfuerh Chñjium fepelm* 
RA d o dub í t and i eíTcpoteft. K a m cór -p : r a d e í a n i t o r u m propter alterutram ex duabus cauhs fclent fepeliri ; f c i l i -
cet aut propter v inos , aut propter í p í u m 
derunclum. Propter vinos q u i d e m , v e l a d 
corum confoIat ionem.Nam , vt Auguf . d i -
x i t l ib r . i .dc el miare D e í , c a p i t . r i . j-cp/rwr^ 
mortkorumfoUria funt Mforunt^um eos, ÍJHOS 
tmahatitjtont pcfát,honor*nt, «tc¡uc honefie 
collocxvt.Vel ad v t / l i ta tcm corporalem, ñ e -
que enim ferré poíTenc corpota comip t i o -
n i obnoxia . V e l etiam á d f p i r k u a l e m que-
dam f r u d ú m , non fepeliendo cerpora 
p o u n o r m n , ñ d e m rcfm'rca íonjs fe habe. 
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í e tef tantur , & de futura raorte frequeter A 
admonentur.Propter defundos vero : t u m 
quia eorum honori confuli tur , ac famae, 
quatcnus adhucroanent i n memoria ho-
m i n u m t t u m e t i a m , quia hoc modo p!u-
ra pro eis í i u n t fufíragia.ac frequentius ora 
tur . A.t vero i n C h r i í l o D o m i n o neutra ha-
rum ra t ionum locum habebat , c ú m enim 
C h r i í t i corpus,&propter vnionem ad V e r 
b u m c o r r u m p i n o n p o í T e t , & p a u l ó poft 
í u r c i r a n d u m cíTet, propter fe non indige-
bat fepulrura:quia ñ e q u e í n d i g e b a t h o m i -
h u m fuffragijs, aut orat ionibus, ñ e q u e ab 
eis honorein qua?rebat, maiorque fuiliec 
i > , í i e o r u m d i fc ipu l i prsfens corpus í e m -
per habcrcn t^c v e n e r 3 r é t u r : & hoc et iam 
i n maius ipforum hominum commodum 
r e d u n d a r e t . F u i í l e t e n i m praeclarior C h r i - ^ 
Üi cGfefsio^c proteftat io, maior i fq , chari . 
tá t i s opus j atque indiciura , ig i tur conue. 
nientius fui í let corpus C h r i í t i fepul turs 
non t r á d i . E t c o n í i r m a t u r , q ü i a íi t ra-
dendum fui t f e p u l t u r s , debu i í í e t fakem 
i n loco facro f epe í i r i ,& facris potius c;rre-
moriijs j á c o r n a t u , n i m i r u m cum pfalmo-
r u i n é c h y m n o r u m cantu, & c . quain h u -
iranojac fo lum ex te r io r i cul tu . 
Dicendum veró eft p r i m ó , valde con-
beniensfui íTe C h r i f l i corpus tradi fepuU 
turaí.Hacc aí ler t io in te l l ig i p o t c f t j v e í ex 
parte ipílus C h r i í l i , confiderando i i l u d 
opusquafi p a ' s i u é i n ipfocorpore. Et hoc 
fenfu conclufio abfoluté eíl: de f ide, qaa í 
íátis p robá tu r ex re ipía , Qu ia ira faf tuni 
ChiféicM c^:rion^1Re 5'Ragna D e i prouidentia , atq-
puf jepelm conf i l 'o .Quidquid enim ChriRus vél v i -
decem-fíi- t í ens^e l mortuus pailus eft , vt íic, ex d i , r 
mw. u i h á ordinatione fui t r fui t ergo.conueniens 
a b f o l u t é , 8c í impl ic i te r : fiue l ixc conue-
nientia fütnenda nt refpeftu ipí ius C h r i -
fti, í i u e r e f p e í l ü n o f t r i , hoc enim pofte-
rius i n praEÍenti verius eft. Chr i f t i enim 
Corpus propter fe non admodum egebat 
fepul tura( vt reéle probat díffícultas i n 
p r i n c i p i o t á f t a ) q q a m u i s etiam fueri t de-
cens eum poit tam irifígílem mortem ab 
hominibus honorar i , r e u e r e n t c r q ü e t r a -
¿lar i .Refpeclu ergo hominum fümenda eft 
pV^cipua conuenientia huius rayfterij:vt 
Cyf' a n o t á r u n t CyrilÍ.Auo;u.(Sc al i i fupra l o a n -
Gre iiax' neni' ^ c propterea Grego. Naz i an . cra-
tione. r. ficut d i x i t , M n r i adue r fu s m o r t e ^ 
x é f u r r e t l i o propter r e j u r r e f l i o n a n } / n i e t iam 
aúiuiixit , sepitlfurá adi iCffus illam in t e i r a m 
reuer j tonem. Circa que verba , fie inquic 
Elias. Q u o n i a m p o f i t r a n s g r e j s i o n c m , i ñ » d p¡¡i1s £1f 
i s í d a m u s a t i d i i i i t 3 t c r r a cy,C7~ t n t e r r a t n r e u e r t e 
r i í j i d c i r c o f e p i d r u r a c h r i j i u s a f f i c i t u r , a t q u e i n 
m o n u m e n t o c o l l o c a t u r ^ t ^ A d a m u m hac codc-
n a t i o n e l t b e r e t . U a D o m i n i f e p u l t h f a n o f i r a i ñ 
t e r r a t n r e u c r f i o n s Aelet , Quod ( v t fupra d i* 
x i ) n o n eft intel l igendum , ac íi Chr i f tus 
per fcpul turam nobis de nouo quicquam 
meruer i t ( fed quia ex v i praecedentis me-
r i t i , & quia voluntarie pafsioni f e , & fe, 
p u l t u r s preuifa: o b t u i i t , i l l ud corpus fuic 
potens ad liberanda noftra corpora ab i l l a 
maledif t ione, quam in Adamo incu r r e i á t . 
A d d í t prsterea D . T h o m . conuenicntem 
fui fíe C h n f t i í epu l tu r a m ad neftram h d é 
de C h r i f t i morte , & re fur re¿ l ione conhr-
raandam. N a m in primis quia fepeliri non 
fo len t , p rs fe r t im á veris, & f ide l ibusami-
cis, niíi corpora veré mor tua , necjj veré re-
fu rgun t , niíi qu^veram mortem l u b i e r ü t : 
ideo fepultura magnum fu i t te f t imonium 
verae mor t í s , & refurreftionis. A c deinde 
ipfum quoquefepulcrum , & lapis i l lc f u -
perpofitus perpetuum eft m o n u m e n t ü , cú 
vfque i n hodiernum diem teftis fit m o r -
tis3& re fu r re í l ion i s Chr i f t i . V n d e elegan-
terPetr .Chryfolog.fermo.74.tra(ftansil]a Pet.(hry0 
v e . x h z . t s í r g e l u s D o m i n i d e f e e n d í t de c a l o , C r H'frí,wjy-
accedens r e u o l u i t l a p i d e m : inquit^Yo^ d i x i t , 
^ o l u i t j c d rcHol t s i t l a p i d e ) q u i a d u o l u t u s p r c h a 
ü i t m o r t e m , & r e u o l u t u s e x t i t i t r e f u r r c E l i o m ; 
í t p c r t O T t B e a t K S l a p i s ¡ q u i c h r i j l u m r e n e l i r e me 
r u t t ^ C r ye la r t ' .Bca thSyqu i n o n m i n u s c o r d a ap 
r i t , q i t í t m f c p u l c r u m . B e a t H í q t n d a t t e f u r r e c l i o 
m j i d é m , j i d e i á t í é r e j u r r e c l i o n e m . M u t a t u r h i 
o rdo r e r t i m ^ m o r t c m y n o m o r t u i H d e u o t a t hoc /< 
p u l c r u m ^ c . & fimilía multa haber fern!'. 
75". Hieronymus e t iam epift. (qua: c 
Epi raphium Paulas ) fie de i l la í oqu i t i i i . 
I n g r e p a J e p u l c r u m , r e f u r r t f l i o n i s o f c u l a b a t u r 
l a p i d e , que ab o j l i o m o n u m e n t i a m o u c r a t ^ A n 
g e l u s , ^ i p f u m corpor i s tocam i n quo D o m i n u s 
t acue ra t q u a f i f t t i ens def ideratas a q u a s f i d c t i 
orí'/.<wí>e/j/íf.Deínqueetiam dic i tur C h r i -
ftus f e p u i t u i vt myft icc fignihearetur, nos 
e í í e c u m i l l o fp i r i t ua l i t e r fepeliendoSjiux-
ta i l l u d a d l i o r n a . 6 . C o n f e p u l t i e n i m c H i s p e r pvom.6. 
h < í p t i ¡ m u m ¿ n m o r t c m . V n á . c A u g u . i n Enchi- A u ^ u f i c 
r \ á x ^ \ t ^ i . O u i d q i i i d ( A U ^ I I ) g e r x u m eft i n 
cruce c h r í j h , i n f e p u í n i r a , & i n r e j u r r e t t i o n e , 
¿ r a fcenf ione , i t - t g e f i u m eft ,Vf üs rebus n o n 
m y l i i c c t a n t n m d i c t i s , J e d e t i t m W0k c o n j h 
g u r a r s t u r y i t a C Í í r i f t i a n a ^ ' i a : h i c g e r i t u r . 
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Secundo in te l l ig i p o t c í l conclufio pofi- A 
ta de fcpultura Chr i íH ex parce d i fc ipu lo-
mm^feuvecrataf t io feplientium ipfum.Et 
hoc etiam fenfu e í t d c f i d e ce r t a ,n imi rum 
opus Ulud fepe l iendiChr i f tum fuifle ho -
neftum^ac piurn .Hoc patet p r i m ó ex rao-
do,quo Euangelittse narrant hoc fa f tum, 
I d e ó enim pracmittunt í o f e p h u m , & N i -
ifcUr.15, Codemum fuifle difcipulos Ghrifl:iJ& M a r -
cus de l o f e p h o a d d i r k ^ r * tpfetrat ex-
l i t c . i i , pedia ns re gnu m D c i : & f u í i u s Lucas. S r a t 
(in(^u\ty)iir b o n u s , ^ ÍHÍÍ(ÍS) hic non c o n / e » ' 
f e r a r coci l iOfCr nÜthtts torum^ijura expet tabat 
C f i p f e regnum D e i . E t de Nicoderao notat 
¡ » 4 n n . $ , & Ioanncs,fuifl'e i l l u m ,^«f Vwfnff 4^ l e f u m 
>?• ñofte p r i m u m , v í i p f e narraueratcapi t^ .vt 
íignificarec, i l íum fuifle p i u m v i r u m , qui-
que iam in C h r i í l u m crediderat N o n au-
t e m o b a l i a m caufam horum virtutes ad-
notarunt E^angeliflae, niíi v t eorum fa-
ftura fludiofum.magnxqjfidei, & c h i i i t a -
tis fuifle indicarent.Secundo con í l a t con-
cluí io ex vniuerfaliconfenfu tot iusEccle-
G x , & tradit ionc o m n i u m P a t r u m , t am 
exponent ium E u á g e l i a > q u i m myftcria v i -
tac,6cmortis C h r i f t i t r a f t an t ium.Quin etia 
addunt , reliquos Chr i f t i difeipuios, q u i 
ib iaderan t . ip fumq, Deipara funcri C h r i -
fti piá opera dedifle. A d d i t etia S i m e o M e 
taphr .vi tam V i r g i n i s defcribcs,die.i j . A u -
g u f t i . I o f e n h u m a d h u c o c c u l t ü difcipulíiJ,& 
t imore d e t c n t ú , V i r g i n i s horatu fuifle e x -
ci ta tü ,arqj a n i m a t u m ^ d C h r i f t i corpus pe 
Cttr/im pfo t e n d ü & f c p e l i c d u . T e r t i ó / e p c l i r c mortuos 
defunñis &, per fe bonumeft, atqj honef tü | ergo m u l -
yerehwejhj to huneftum fui t fepelire corpus 
¡ m u m , C h r i f t i . Antccedens de fide certum eft, 
v t patet ex vfu ícripturse. Abraham enim, 
¿ca l i j iufti femper habuerunt curara fepe-
l iendi d e f u n ¿ t o s , & Iacob,atque l o f e p h 
CcHe.+9*& przeeperunt corpora fuá fepeüri i n t é r -
ra proraifsionis, in quaChriftus m o r i t u -
rus.ac fepeliendus erat : n o n prxccp i íTen t 
autem niíi rera honeftam.Et.x. Reg.x. D a . 
uidlaudat eos,qui fepelierant corpus Saú l 
dic tns .Benedíc l iyos a Domino}qui feciftis m i * 
fer icordiam h a n c cum domino Céf iro S á u l t O * 
fepe l i t i seum. Deniq-, T o b i a s í n t e r a l i ap lu-
r imüra laudatur4proptcr curam,quam ha-
bu i t fepeliendi mortuos. Idem conf í rmat 
f CatholicjB Ecclefix perpetua confuemdo. 
G r e K ^ t . ® c clua v^er ! P o i c R Dionyfius , cap.7. de 
Chryfofi.' Ecclef.Hierar.Grego.Nazian.orat. 4 . q u s 
y í u e u j i ! eft. z. in l u l i anu ra , Chryfoftom. homi ' , 4 , 
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fupe rEp i f t . adKebr .& Auguft . I ibr .de cu* 
ra pro m o r t . a g e n . & l i b r . i . cieC uit .c. iz.Sc 
13. V b i l icét dicat vnumquemq; fideliü no 
debe ré m u l t ü efle folicitü > quid poft mor -
tem circa corpus fuum agendum ( i t ; addit 
tamen,viuentes deberé piara oper jm adhi -
berc circa corpora raortuorú.prsíertim h -
deliura,vcea fepclienda curenc.Ratio vero 
e f t ,Quia(v t dicebara) hoc opus 8c ad bona 
hom'mu gubernationera eft n e c e í l a r i ü m , 
& ad quoddam viuorum foiatiü , & ad a i i -
quam vt i l i ta tc ipíius d e f u n í l i , cuius etiam 
h o n o r i , & decentiac hacin re confulicur.Eft 
j g i t u r hoc opus laudabile , & per fe hone-
í i u r n . P r i m a vero confequentia patet, quia 
hoc obfequiu magis erat C h r i i i o deb i tum, 
quí im cuiuisa l ter i . V n d e A u g . & a l i ) P a - - ¿ " g u í i . 
tresnotant volui l le C h r i í t u m f e p e ü r i , v t 
fub cxemplo hoc pietatis opus probarct. 
Quia e t i amMdt th . z6 . i n dcfen í ionc M a g - M 4 t . i 6 , 
d a l e n s d i x i t , Opus bonum operata efi i n m e . 
M i t t e n s e n i mangue n t u m hoc, a d f e p t l í e n d u m 
w e f t e i r . Quocirca l i cc t Chriftus propter fe 
quodaraodo rainú^ hoc obfequio indigeret: 
tamen etiam per t inu i t ad decetiam quan-
d a n i j í c honorem i l l i deb i tú . Neqj propter 
fpem rcfurrecflionis proxirae fu tura prae-
te rmi t tendum fuíc. N a m ( v t o m i t r a m eos, 
qu i C h r i f t i fepul turam curabanr, excepta 
V i r g i n c , valde imper fe tos faifle i n hac 
fide , & fpere fu r re f t ion í s ) adraaiorc eiuf-
dem r e f u r r e í l i o n i s f i d e m p o t c r a t fepultura 
C h r i f t i pe r t i nc re ,nñ folum propterea^u.e 
fuprá diximus.-fed ct iam.quia m á i ó r í s f í . 
dei elle poterat c r c d e r e , í i n e vila d i f i c ú l -
tate pofle Chr i f tum fuum corpus é fepul-
cro quantumuis claufo, & grandi lapide 
obferato v iuum e d ú c e t e . A c denicj; magnae 
fuirpru^entiiE, cüm aliunde n i h i l a l i u ü d c 
diuina vo lún t a t e conf tare t .Chr i f t i corpus 
humano more re l íg lofe .ac hone í l é curare. 
V n d e d i c e n d u m eft fecundo, etiam mo-
dumfuneris,ac {cpu l t u r eChr i f t i , p ro loci, j ^ ' ^ f i 
& t é p o r i s opportunitate fuiíTe cñuen ien P"omieme 
msimura.HaPC concluno codem fere modo 
e x p í i c a n d a , & probanda ef t^c prjecedens. 
N a m íi coní idere tur medus huius funcris 
ex parte hominura ,prudentifsime egerü t , 
p r i m o femando confuetudinemgentis fu^, 
camque exi f t imat ioni , quara de famftitate, 
ac dignitare C h r i f t i habebant, accomn.o-
dando. Et ideo r e t e etiam egerunt, i l l u m 
vngendo, heneftequead fepuiejura, de fe-
rendo. i )e inde ,quia tépus u l e c r a t ^ t rao-
ras 
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ras non pateretur , mcr i to et'a i n loco v i - A. 
c i ñ o , & cü eo orna tu , coni'!tatut|uc quem 
bi eui liab Jte p o c u e r ú t cü fepelierunt. Sed 
& Üludeiuoq; prucientiae f u i t , & m á x i m e 
ctía fídei ¿lie po ta i t ia m o n a m é t o íc i l icct 
n j u o , i n qiio nulius alius politus a n t e a f u i í -
f e c ^ ü recoJere. T u q u i a nouo homín i no -
u ü ni . n u m e n c ü debebatur,nec d e c e b a t d í * 
u í n ú cofpu> c u m a ü j s c a d a u e r i b u s rcpe l i r í . 
T u m etia qu'a ad ñ d e m re fur re í t íon i s eius 
hoc e x p e d i r é p o t u i t ( ve H i e r o n y m u s , & 
alij n o r a r ú t ) ne i l l ius re l l j r ref t io al t en p o í -
í e c a t t r i b u i . Den iq ; etia fui t opus l i b e r a l i -
t a t i s . cp lo fephrnonumen tü_ ,quod í ib i para-
Matt 17. ue ra r ( v t e x M a r t h r o col l ig i tur ) C h r i í l o 
t r ibueret .bi auré hoc opus ex par teDei c ó . 
í i d e r e t u r , egregiJ oftendit diulna fapien-
tttySc prouidenria.Ita enim res omnes d i f -
p o f u i t , vt Se more c jnfueto , & p í o loc i , & 
t é p o r i s o p p o r t u n i t a t e c o en i en t i j í epe i i r e . B 
tur Ch íílus & t ñ plura myfter ia ín eo mo-
do f u n e r i s ^ f e p u l c r i c ó t i n e r é c u r ^ a c d e d i -
que omnes circu j í l an t ias l iaberet , q \ x ad 
perpecuí racé il l ius fepulcr i . & v t i l i t a t e m 
c^u^ fign'fícád 1, veriraremq,- refurreftionis 
ChriOíí conreftandain,erant nsceíTariac.Ve 
nierico irnp'cta cüc céfeatur e í í e p ; o p h e t i a 
I fa ié ^licécis. E t e i t ( e p i d c r u m eius g lor io f u m . 
Q u r pjí iniajqiiónia á D . T h . í ' u p r a copiofe 
€ x p l i c a n t u r , l a n ü s pe» Tequí neceíFc no e í h 
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Vt7H n Chrifusfuerit in fe fulcro folttm 
rvna die^t) dmhus noBihus, 
D quartu fie procedirur.Vi 
detui^quodChriflus no fue 
i t in fepulcro folú vna die, 
& duabus nodibus. Dicic 
enim ipfe Matt. i z. ficut fuit lonas in 
verre Ceri tribus diebus & tribus no-
¿libus, ita Fiiius hominis erit in corde 
terrx tribus diebus,& tribus nodibus. 
Sed in corde terr? fuitin fepuícro exi-
ílens. N6 igirur fuit in fepu'cro folum 
vna die &duabusno£Hbas i.Príete-
rea, Greg.dicu in hom, Pafcha!i,quod 
ficut Sifón abílnuí media no tíe portas 
Gazíe, ita Chriflus media n o ü e aufe-
res portasinferni,refurrexit.Sed poí l -
qua refarrexit^no fuit in fepulcro. Er-
x 8 j 
un 4. <o. dr 
ta. ey opu 
3 f.i,<j.j cr 
op. 60. fap, 
r 0 . (0 , t . h 
/- J . <(».». 
Heni t 1. m 
R t t * n J e J i • 
mudo adfí . 
gonon fui t in fepulcro duabus no£H-
bus inregris.C 5. Pncterea, Per morté 
Chr i f t i lux prxualuit tenebris. Sed l,b*>'*: 6' 
nox ad tenebrns pertinet, dies aute ad ^ , 
lucé .Ergo cóuenientiusfuit, q^corpus 
C h r i f l i fuerit in fepulcro duobus die-
bus& vna nofte ,quáéconuerfo.CSed 
cotra eítjqj ficut Aug.dicit in.4-de T . i 
nit.á vefpere fepultur^,vfqj ad dilucti 
lumrefurreelionis jtriginta fex horíc 
funt,id e f l , nox totacCi die t o t a ^ no-
tota. 
Ci^efpondeo dicendu, ipfum tépus, 
quo Chrifl9 in íepuicro maíit > t ñ é C t ü ^ 6 q prx* 
mortis eius repr^fentat .Dit iü eíl auté ^ f n t ü 
fupra, quod per morté Chn í f i liberati 
fumus á duplici mort?jrcilicet á morte 
anima!,& á morte corpons^ hoc fig-
nificarur per duas noíleSjquib9 G h r i -
í l * in fepu'croperm-íí i i .Morsaur eius, 
quia non fuit ex peccaro proueniens, 
fed ex charitate fuícepta , non habuic 
rationem no:iis?fed d ie i ,&ideoí ign i -
ficarur per diem integrum, quo C h r i -
ílus fuit in repu.'ci o.Er fie conuemens 
fu i t , quod Chri í lus vna d i e& duabus 
noclibuseíTer in íepu'cro. 
é ' Á j j primu ergodicendu,quod ficüt i , b . ^ c . t ^ 
¿\uguf.dicit in iib.de eoníeníu Euagc-
lif}aru.Quidá modu ioquutionis Scrjp 
turíe nefeicntes^node voluerút snnu-
merare ues illas horas, a íexta vfqj ad 
iioná,quibus fo¡ obfuratus e í l ^ diem, 
tres ho¡ ás alias, nuibus iteru rerris efb 
redditiis,id eíf, á nona vfqj adeiusOc-
cafum.Se'JUÍrür enim nox futuri Sab-
bathi,qua cum fuo die cópurara, erunt 
iá ¿ Ü X nodes & dúo dies. Porro autem 
poíl: Sabbathu lequitur nox primi Sab 
bathi,id efiji lucefcéris dieiDominicíj 
in qua tüc Dñs refurrexic, & ira adhuc 
no coftabit ratio triú diei u ,& n i u no-
¿fium.Refiat ergo, vt hoc inueniarur, 
i l lo Scripturaru vfit^toloquédi modo, 
q u o á p a r t e totum inte!iigirur3 ita fei^ 
Bbb i liece 
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licet5cj> vnam nodem, & v n á diem ac-
cipiamus, provnodie naturyli. Ec fie 
primus dies cópuratur ab extrema par 
l e fui,qiia Ciiriftusin fexta feria eíl 
mortuus,&repultus^ecúdas auté dies 
efl:inceger cum. 24. horis nofturnis ¿¿ 
diurnis:nox autem fequenspertinct ad 
tert iu diem.Sicut enim pr imi dics^pro 
pter futurü hominislapíunij á lucein 
n o c i r á i í t i , propterhominis repara 
t ionemjátenebr iscoputantur in luce* 
A d fecundumdicendum^quod íicut 
Aug.dicit in . 4. de T r i n i t . Chriftus in 
di íuculorefurrexi^inquoaiiquid lucís 
apparet,& adhuc tamen aliquid rema 
net tenebrarú noftis.Vnde de mulieri 
busdicirur loá.zo.quód cu adhuceí lét 
. , tenebra:, venerunt admonumentum. 
Rom. t i . i n n • L t -
EuAng. non Ratione erS0 barum tcnebraru Oreg. 
d ic i tChr i í lu media nofte furrexilTe, 
non quidem diuifa node induaspartes 
asquales, fed infra ipfam no í t em. Ilíud 
cnim diluculum,&parsno¿i:is5 & pars 
dici dicipoteftpropter conuenietiam 
quam cum vrroque haber. 
A d tertium dicendum^uodin tantú 
lux in morte Chr i í l i prcuaiuit(qu5 íig 
nificatur per vnam die) quód tenebras 
duarum nodium^ideil-duplicis monis 
noftrar,remouit,vt d i¿h imcf t . 
C O M M E N T A R T V S . 
E terapore ,quo Chrif tus iacuit íii 
í cpu lc ro , dúo funt cerca. P r i m u m 
cí t , Chriftum eíTe fepultura in occa 
fu folis, vc l propc i l l u r r^v t fatis con í l a t ex 
did is íuprade hora ,qua Chríflus fuit de 
cruce depo í i t u s . Alcerum c í l , co rpus C h r u 
fti roortuum iacuifle in fepulcro toto eo 
temporc , quod vfque ad rcíurrecTionem 
ín t e r lapfum e í l . Hoc enim per fe notu v i -
deturfuppofita vera morte i l i ius corporis, 
& ijs ^quac a b E u a n g e l i í l i s d e e i u s fepul tu-
ra narrantur,a quibusquoque, i d cft fatis 
c x p r e í T u m . Hanc cn im vira habet ülud 
Verbum. A n g e l í M a t t . x8. N o n eji h i c : / « r -
r e x i t e n i m . Per r e fu r r e í l i onem ergo dcíijC 
eíTe i b i , & vfque ad r e íu r re f t ionem man-
tít ibidcm-IdeJíi c o n f i r r a a t ^ u ó d infra re-
D 
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' A fert Mattbaeus de mendacio á l u d á i s confi 
¿ t o , C a n f t i corpus fublatum eí le é f epu l -
cro: cum tamen inde non e x í e r i t ab alio 
í u b l a t u m : fed fuá v i m i t e iam v i u u m , ac 
g lor io fum. E x hisergo duebus,, qúac cer. 
ta fun t^co l l ig i tu^qu^ íHonem hanc de tem 
porisduratione;quocorpus C h r i í l i i n fe-
pulcro permanfit , p e n d e r é ex alia, fcilicec 
quo d i c (&quo ta hora re fu r rexer i t , quam 
poftea fuo proprio loco traecabo , & i d e ó 
i n expof i t ione huiUs a r t icul i n i h i l e í l , 
quodampl ius immoremur . 
Solum circa r á t ionem^qua D . T h o . p r o -
bat i n art iculo fuiflé coueneniens C h r i í l í í 
g iaccre i n fepulcro vno die integro artificia-
l i , & duabus noól ibus > ad í i gn i f i candum, 
ápfum morte fuá , quze per lucem diei í í g -
n i f í ca tu r ide í l rux i íTe duas mortes n o ü r a s , 
animae feilicet, & corporis, qua; i n duabus 
ro f t ibus indicantur circa hanc (inquam) 
ra t ionem aduertendum in pr imis eft^illain 
eíTe myíh ' cam: l i t e r a l i s vero e íKQuia il!ud 
terapus fu i t conueniensad demonftradara 
Veriratem mottisChriftijVt i n f e r íu s l ac iu s 
t r a^ab imus . Deinde feiendum e í l , illam 
ra t ionem fumpram eííe ex Aiiguíl : . l ibr.4¿ 
de T r i n i t . c . 5.<5c l i b r . 65". qq .quxí l . 26. tx 
fe rm. 181* de tempore • quem i m i t a t i func 
Beda , & A n f e l m u s M a t t h . i t . & Aicu i rms 
i ib .de diuiniscff.cap.de feria fexta. 
Circa argumenta. De p r imo infra é x 
Q p ro fe íTod i fpu tandum eft. T e r t i u m e í H a -
ci le .Circa í e c u n d u m in quo D . T h o m . c i . 
t a t G r e g . h o m . i K i n Euangelia, exp l i can -
t e m d c C h r i f t i refurreftione figura Sam-
fonislud .16. & dicentc C h r i í l ü media no-
¿ le furrexif le , ob fe ruandü eí l Gregoriura 
app í i c ando f igu ra Safonis^qui media nofte 
e x i ) : é c i n í t a t e ^ portas eius t u l i t , non d i -
ccre C h r i f l u m med ía norte fu r rex i í l e ^fed 
a n t e l u c é , i n d i c a n s n o n o p o r t e r c veri tatf i n 
ó m n i b u s circurtantijs exaf le rcfponderc 
fígurae, ficutad h o c p r o p o í i t ü norauit Bo-
n a u é t . i n . 5 . d . x i . q . j . a d . i . E t i t a ef tfaci l ioc 
expof i t ioGregor i j . Quáq(ua eaetia, quam 
a d h i b e t D . T l i o m a s vt i l is cí le pofsit p rop -
ter alios Pat res^ui a í T e r u n t C h r i f t u m me-
dia n o í l e fur rex i f le , v t infra v i d e b i m m . 
Q ^ V A E S T I O L I I . 
D e defeenfu C h r i í l i ad inferos , 
i n o G í o a r t í c u l o s d iui fa . 
Deinde 
Q u a e f t . L I I . 
Eindeconfiderandii é í l d é A 
defccfa Chr i f t i ad inferos. 
^ E t circa hoc qu?rút odo . 
^ P r i m ó , v t rúm fuerit co-
üeniés Chrif tü ad inferos defccndere. 
^ S e c u d ó ^ n qucm inferna dcfcende-
r i t . ^Te rc ió ^ vtrum totus fuerit in i n -
ferrtOiCQaartójVtrum aliquá moram 
i b i t r á x é r i t . C Q j i n c ó , v t r u m fandos 
Patres ab inferno l iberaucr i t .CSextó. 
v t rum dánatos áb inferno liberaueric. 
^SeptimOjVtrumliberaueritpucrosin 
peccato origirtalidcfunclos^Odtauo, 
v t rum libcrauerit homines de purga-
torio. 
D I S P V T A T I O X L l t 
I n duas f có l ioncs d i f t r ibuca . 
De loco, acflatu animtrum fancíarUrri 
ame Chnfii mortem, 
HA E c difputa t io neccíTaría m i h i vifa cft ad intell igcnda ea, qua: de loco, i n q u o beata C h r i f t i anima i n t r i -
duo f u i t : &dei )s ,quaE *neooperaraeft , 
adijeiendafuntpoftea. I n q u a f u p p o n e n -
d ü e í l , í icut p o í l mor tc C h n í l i , i ta 8c ante 
i l l a , quamor fuií le a n i m a r á f epa ra t a rü or-
dines,feu ftatus. Quaedá^qu e i n í i a t u pec-
cati mortalis é c o r p o r i b a s e m i g r a r ü t : q u a c -
dam, qu2E in folo o r ig ina l i : quaedá yero i n 
í l a t u iufl iciaí , cum aliqua tamen venial i 
c u l p a J a u t r e a t u p o e n a f : a l í a r u r f u m i u f t ^ , & C 
omnino puraE J ac mundaerí iue ita e corpo-
ribas egreflae l i n t , fme poft e g r e í í h m fuc-
r i n t purgatae, p l e n é q u e müdacac .De tr ibus 
pr ior ibus generibus non habemus qu^f t io-
n e m t q u i a in omníbüs li l is eadem eftra-
títí de ftatu,& loco a n i m a r ü m an te ,& p o í t 
Chr i f t i mdrtem. Nara qUaé é vi ta i n p r imo 
í l a t u dccefs i í t en t .pe rpe tuo d e t r ü d e b a n t u r 
i n T a r t a r ü m : q u 2 e vero in fecundo, perpe-
t u ó quoque excludebaritut á regno beat i-
t ü d i í i i s , & in proprio ipfís deftinato loco 
( q u i L i m h u s fuerorum dici tur ) recipiebari-
tu r , vb i vfcjj ád hodiernum diem manent, 
manebuntq; vel perpetuo, Vel v f q , ád i u -
dic i ) diem. Q u á s vero ter t io loco annu-
merai i i inus j i i l o c u purgatorij defereban. 
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tur. Poterant a ü t e m í n d e e x í r c ante C h r i -
fti mortc , quia poterant antea plcnc pur -
g a r i . H o c e n i m non pendebatex exequu-
t ionemort is j feu r e a ü fa t is fa íUone C h r i f t i 
pro genere humano : fed ex comraenfura. 
t í o n e , ac proporcione poena: purgator i j ad 
reatum expeccatis dimifsis r c l i t t u m , ve 
latius i n materia de purgatorio d icendum 
cft. 1 gi tur fermo pnefens de quarto ordinc 
a n i m a r ü m inftituendus eft. Stípponimusi 
autem ví ter iüs ex materia de b e a t í t u d i n c , 
f a n í t á s animasplcnc mundas, & purgaras 
ftatirii á d beatitudinera cuolarc poft Chcj -
fti mor te r i i . Inueft igandum ig i tur c f t , an 
í d e m fíeret ante C h r i f t i mor tcm , vel quo 
r e c i p c r e n t u r i i l s e a n i n i í e , quemvc ftatum 
haberent; 
S É C T I O P R I M A . 
F'imm Anima fancla ante ChrijltnjoT 
tem fuerint gloñoja. 
RA t i o d u b i t a h d i í n p r i r a i s o r í r i poteft: ex verbis Sap ic iu i sEcc lc f i a f t i c i . i l . j g l f i e f t l u F u c i l e e íñ c o r a m Deo in die ohiSHS r e t r h 
hucre ^ m e n i q u e f e t u n d u m \ t a s f t t t s i r c t r ibu -
t i o crgo d iu iná femp^r v n i c u i q u é data eft 
i n die obi tus . iuxta e íus mcr i tum.fcd r c t r l -
bu t io p r ó p r i a hatum a n i m a r ü m eft beat i -
tudo.Secundoadiungi poteft i i l id L u c . i C í-«c.i^. 
vb iLazarus confolai i d i c i tu r ,d ¡ :es autem 
cruc ia r i , í i cu t crgo diues receperat poena 
vl t imam,i ta&:Lazarusvlr imum praemiü. 
Vnde Auguf . cp i f . c jó . ad Euod ium propter / a 
hoc te f t imontum fateri videtur animas fan ^ u ' ' 
¿las ante C h r i f t i a d ü e n t i l m d iu in i t a t em 
v i d i í l c . EteodCm modo i n t e l l i x i t i l l u m lo 
cum Iuftin.martyr,qUTf,6o.ad Gctes ,quá-
uis ipfe h l f to r iam i l l am n o n a d m i t t a r . T e r i ^ p , ^ ^ 
t i o e x P á u l o a d Hebreos.11, v b i de an t i - H c b . n , 
quisSanft is d ic i t . p e r f i d é m l i t e r v n r r e g n a , 
é d e p t i ¡ U n t r í p r o f n i f s i o n e s . Quod de repro. 
mifsionc V i t x a t e r n x in íe l l ig i t A n í c l m u s ^ i 
i b i d e m . O b i j c i t tamen quia in fine ciurde 
cap í t i s diCit Apoí lo lus . f í í . cmnes te f t imonio 
f d e i f r a h a t i non acceperunt reprortuffionet. 
Sedrefpodet pr iora verba efle iñ te l l igéda 
de beatitudihe animae ; pofteriora vero de 
¿ o r p o r u m r e f u r r e f t i o n e .Quarto v t i p o í í u -
m ü s rát iorie , quia add ju inam iuftiLiam, 
fpe í l a t v n i c u i q u é reddcrc p r e i n i u m ^ t q u c 
i l l i i d non di f fer íc , quando anima eft iufta, 




















Se t i i h i l ín fe habet ; qu'od b e a t í t u á í n í r í ^ A 
pugnec. DiceturfortalFe fui l lc i iupedime-
tum ex parte totius narurac humana?, cjum 
nondum G h r i í l u s p rc t ium n i c r i t i , & íatif-
ía<^ionis fuae pro i l la foluerát .Sed quamtiis 
hxcrzúoí i t fuffic¡ens3'i1c toca natura Ktíi 
manaadbca t i tud incm adinitteretur anee 
C h r i l t i p a í s i o n e m c n o n t a m e n , v t í i n g n l x 
perfon^ ab ing re í lu -bea t i tudmis rctarda-
r en tu r ; alioqui néc temifsio peccat i , neC 
gratia d a n d a f u i ü e t al icui hominum ante 
Chrif t ipaf t loncm,(]uia etiam rc fpe íh i ího, 
rura eftertuum n o n d ü e r a t p r e t i ú folutam¿ 
E t rimillter nécjuc Angelis fan'ítis dañdá 
e ífc c g I o r ra a n t e C h r ¡ íl i mo r t é, 4 u i a c ti a m 
ipíi perChr i f tum. i l lam obtinu'crunt. 
N ih i l ominus certa fíde tenendum e í l 
ante C h r i f t i morteni jnul lam a n i m á quan-
tumuis íari¿lam , & pu ram , elTcncialeni 
beatitudinem accepiíTe. Ita d o c c n t T h c o -
],ogi in.3.d. 1S.&in.4. d. z.-Diuus Thprnv 
i b i , & fupra quzíh 49. artit:. 5. i n hax: 
etiain.t].arc.^.Alcx.Alcn.3.p.^.i8.'mcm^4« 
ScotUi in.4.d.z. q.2.<Sc r c l i qu i : qu ihqc fen-
fu tradunt C b r i f t u m rnorte fuá aperuiílc g 
hominibus ianuam regní . Quodpotiüsdc 
e l l e n n a ü beatitudine ,quárn de co rpó reo 
loco codi Empyre i intel l igcndura eí le^tra-
d i te t ia rn Innocent . in cap.Maiotes.de bap-
tifmo. 
Et probatur primó ex Paulo ad Hé , 
braeus.p.vbl explicans ritum i l l u m Vcteris 
légis , quo fummus facerdos rantum femel 
m anno ingrediebatur i n Sanfta Sanftoru 
non fine fanguíne ,quem cfferret pro pec-
cato, dicit in boc í igni f íca tumeíTe nodum 
t iúñe prnpaUtam Sanftorufn ^iAfn , doncc 
Gli r i f lus {ummüsfacerdosf¿iprurapro pee 
cato i n racrif iciuin obtülit. I t a c x p o n i t ' C 
G h r y í / h o m . 1 j . T h e o p h y l . & a Ü i , & A m b . 
inquit 3 ccelmn mortd l ibus fuifl'e í i tacce f l ib t l e* 
Idem AnfelmuSj^c D . T b o . q u i áddit,prop-
terea C l í r i í t u m vocznojlium I cann . io. & 
Uam loann. i4.quia ipfe ápe ru i t viam , dz 
oÜium regni c o e í o r u . V n d e f u b i u n g i i P a ü -
íus f l a i im cap. í o . H á h e n r e s i ta fa f r á f i s Ji~ 
¿ t i c i d J n tn fro i t t iSanf lorU i n ¡ A n g H Í n e c h r i f t í t 
quarn i s t i r í a u i t nohis^'tdm oonam, Z T M u é t r n t 
perycUwen, id eft carñcm /«<*>»#. V b i C h r y f , 
hom.iS-. /nrroifaw (inqüít) h i c c ü l u m ( i i x t r , 
C T accefium ad f p í r t t i i a l i a , ^uam i r i i t U u i t s i n -
¿juit, /cu profaUuit. o e d i c a r i o tnim Hic i tur 
í n i t i u atendí y C r ideo noua dictt , fiquide n u n t 
alerte f u ñ í p o r t á cCEÍirfuod W f ) ttpo're ¿Abrá' 
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h £ c o t í g i t . ' E t eodem m o f a e x p o í m t r e l i qm 
Patres ci taci . A c propterea de veteribus 
S á í l i s d i x i t P a u L c . n . e i u f d c f í p i ñ o l x ^ u x : k t i , i i , 
t a j i i l c m d e f u h E l i f u h t o m n e s i f l i , non a t c e f t i s 
rrfrotptif i ionihtés: f e d d longt CAS afptcientcs, ve 
rbi e x p o n i t D . T h o . ¿c Anfe l í n . ^ € l o n g e y ' D T i } C ^ * 
i n q u i r i d e l t , o c H l i s f i d c í c ó r í f t d t r a n t e s , ^uod^-4'1^^* 
f o ñ mortem <4S ejjenr acc tp tur i^non pror inuf^ • 
f e d p o f l l o n g A t C m . p a r á i » a d t ó n t k C b r t í i i . 
Secundo vei poíTumus aijo tef t imonio 
Paul i ad Ephef.4.i ia i l l u d P f a í m i interpre- Mphef.4.* 
t s í n z h t i S í f c e n d i t i n t l t t í 3 caftÍH<í*n d u x í t cap' F J a l v t ^ y , 
t i u í t d t e m ^ l n o m ' r n c c a p t í ü i t a t i s i n t t iF ig í t 
Sandos anc íqups ,qu i ante Chr i f t i mor re m 
ve lu t i capt iu i , & j n carecre detinebantur, 
quos i p r e m o r í e n s í n d e l i b e r a u i t . D e quo 
m y f t c r i o dici tur Z a c n a r . ^ r » a u t e m i n f t n Z d t h r t , } * 
¿ H i ñ e t t í i a f n e t i edrtxif i i M n t t o s de l a t c u j n h m 
nb e m e «^«4;vt i b i H í e r o n y m u s . R ü p e r t u S j K't&wy» 
ali jque exponunt . Idem q u o á u c m y f t c r i u ^.vfti-
videtur í ignif ícaCePí t rus» i.C^Won.c. j . d i -
c c n s , c h r i p u s f emt ipro peccdtis nofirts morfuns 
ej} ,ÍHfi i4tpro i n i u í t i s ^ t nbs ó f f e r r e t D e o , m o r \ 
ftficatof g H í d e m Cétr ie , M j i c t r o s 4Utem f p i r v m , 
i n que \ t n i e s f r ¿ d i c < t n i t t j s^ t t i i n c s r t e r e e r a t 
f p i r i t i b u s . Proprius enim íenfus cííc v ide-
tu r , C ^ ^ ^ u r a i n f p m r * } \ d e f t j n íbla anima 
pr í rdicáíTé, ac l imül colr i tu l i í leactemáiglo-
r i a m f p i i i t i b u i fandis qui •mcaic'ere e r a ñ e , 
dctenti . Ira C y r i l l . A l e x . i2.¡n l o a n . c a p . } 6 m C j t . A t é . 
& l i b . i . d e f i d e ad Reginas f a t i s p o í l m e d i ü , 
& l ib .dé fíde a JTheodof . prope m é d i u m , 
v b i introciucit Chri lVum dicenten7á compe. 
d U i s i E g r c d í r n i n i , & ex i j i en t jhus i'n t e n e h r i s , 
R e U c U m i n i . l á t m Niccphot . C o n f í a n t i n o p . K i r e p C o n -
E p i í h a d Lconem Pap. quxhabe tu r In Sy- P n t i n o , 
nodo Ephef iha , tó ra .^cap :xz4 i u x t a finem, C n . E p h , 
¿ \ c e r í s , a n t m a m C h t i ' í i i p r x í i i c d f f c i l l i s f p i r i t i -
hit; refutreft ionem, l ibe i ta tem^ue , redemp- • 
t innem r » í / ' í r f í»^ . IdemIrensus líbr.4con- ifreu*. 
t ra harreíx.4V.verrusfiné, A t h a n a f . E p i f t . V Í / / ^ / . 
ad E p i í ^ t ú m n o n l o n g é á pr incipio^quam Eptph*»» 
referr Epipha.he-reryy. Ruffinus in expo- V^7"* 
fi'tione r y m b o l i , & Cypr i an . l i b r .x . ad Q u i -
rinimi.c.z7-^amafcen.lib.5.cap.vltimoJac D ^ J < e . 
d'eniqucCleinens A l c x . l i b . í í . Ü r o m . prope C/o». Mc»: 
m é d i u m /cuius verba l a t iús explicabimus, 
f é q u e n t i difpatat ione^ vb i p l ü r a i n hanc 
fententiam af íe remus . 
T e r t í o i n huius rei.confirrnationem no- K f ^ f*J*T 
tanefandi Patres, init ium Euangclicc pr^-^'''^p*^*'4 
dica t iónis fumptum cíle á regno ¿ce lo - í 'Wf¿ , , ' l 0 -
r i ím , quodfub co nomine cxprcíTo antea H4: 
h ive f e r i c e í h m c m o n o n fucra tannunt ia-
tura 
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t u m , cjuia tunciongc dlftabat , & p r o i l l o A 
f ta tu adír í non pocerat. V t ame p a í s i o -
SfésAGKrfftt appfopinquafrc dicícur reg-
Aí-mi.j . n u m c o e l o r u m ^ A á t t h . ^ . P a n i t e n t i a m a g i t e , 
á j f p r o p i n a u é u t t e h i m regnum c o c i ó r u m . Q^i'a 
n i m i r u m pafsio G h r i l t i , per quam ianua 
regni erac referanda, iam parum aberat. 
Q^iaprop:er i l la iam exh ib i t a non fo lum 
approp inqaa íTc . f cd adueniíTe d ic i tur reg-
Chryf . n a m c<r!ürum. H i n c C h r y í b í l . hom. 4. i n 
M a r c i u n . ¿^ trfA/fwwi t n meo corde eft l ep rns l e 
•gem,lcgcns p r o p h e r a s , h g e n s c r P f a U e r i u m , 
ríui'jHítm r e g n u m c c e í o r u m í t u d i u i , n i j i i n Su>i-
g t i i o . QMÍA a n t i q i i t n * chr i f tus tipcriret ianuttrn . 
r e g n i , omnes a n i m ó i n f i * de t inchantHr i n i n * 
tiieronj, ^ r ^0#D2 qua re feribie oprime H i e r o n y m . 
ad Dardanum^epi íVoi l í xp . docens, i n ve . 
ter i t e í l a m e n e o fub í i g u r i s , & vmbris pro-
rriiíTunl eí le regnum Goelorura: non vero 
apertc.Qu^a ianua i l l i u s n o d ü etat aperta. 3 
VnÁc í a b i a n g i t : Sanguis a u f e m C h r i f i i c U -
MU eHp4radi^,cerram e n i m y i u e n t i u m , ejuam 
p r i m u s ^/tiam p { t d i d i t , f e c u n d u s i n H e n i t ' . i m o 
¿ h t i l o p e r d i U m i f l e r e f l i r n i t . M i h i c g o ( c o n , 
c í u d i t inFerius ^ in Ettangel io p r o m i t t u n t u r 
r e g n u c í r lo rHm , . j i í< ie \e tHs inftrtttnfntum omni* 
n i e u n y no non n o m i n a t . Idem H i e r o n y m . D i a l o g . 
^ , 4 ? » $ ' i.concraPelag.fatis poft m é d i u m , A u g u -
ftin. 19.contra bau{l .capi t .vl t imoJ&. i . K e -
etigen. t rac l .capi t .z r . lnc i ica t etiam Origenes l i b . 
Ra»*».5. 5:. í u p e r e p i l i . ad Reman, circa i l la verba. 
PcrV-Tí'wí delicistm i n omnes h o m i n e s i n con-
áemn - i t i or t sm. Et alios i n lequcntibus refe-
re mus. 
Q j i a r t o , r a t i o á p n o r i h u i u s veritatis ex 
Ordinatione,ac lege ü i a i n a c iuítitiac fu- Q 
menda eíl: , quaein lapfu totius humanas 
na tura fundamentum habuit. Adam enim 
pei C¿indo ómnibus hominibus c l au í i c r eg -
g u m C .x Ío rum : nam t o t « m naturam i iü-
riianamin fuaradice in fec i t , atque od io- ' 
fam Deoreddid i t , ac propterea indignara 
2L-ternae béa t i tudin is re l iqui t . Fui t ergo i u -
ft'itiíc d i u m i confentancura ,nerainem ad 
ca;n b é á t i t u d i n c m admi t i e re , d o ñ e e p rq 
tora natura sífe fáüsfar tum. I n q u o m a g -
na e íf di uerfitas in ter nat o ram A ngelicara, 
5c inimanam , vt latius d ix imus fuperiori , 
t om.d i rpu t . 4 : . f e i f l . i . 
, • r E x h;s infertur , Sanfborum animas a 
p m * m corponbus fepjraras ret inuif le hdem , & 
^^ . , / ^ ' fpem vfque ad mortem C h ^ i l U . Proba-
rtMinwSif- tur , quiia i n primis cercü elt h a b u i í í e cha-
ktj, v¡<i¡ ad r i ta tem C nam de S a n í t i s ^ iu í l i s l o ^ u i -
mur) 5c potuitleilliusaftus exercere, v t mort tCíú* 
per fe c o n í l a t , quM non erat futura otiofa ¡tl Hes > ^ 
charitasin illis l u í l i s , er^oncceiTc eít, vt tí" t * m * 
al iquam fup?rnacuralein co^n i t i bncm ha- ^ ' 
buerint , ergo cum non h ib i i e r in t viíio-
nem neccííeelljVt hdem retinuerintr fídcS 
autem , quae [)cr charitatem viuit, line fpc 
efle non potell.quidjCum nonduni teneat, 
quem amai:,neceire e;t,vt fps i n i l l u m t c n -
dat. De inde in animab.is i l l is n i h i l erat 
quod ab eis f idem^ut i^é expc l l c re t , cum 
nec v i í i o n e m haber^nt reuu¿nantem fí-
d e i , nec confequutionem , quae Ipeiobie-
¿ t u m d e í t r a e r e t : ñeque eciam aiiqueni 
a í l u m liis vircutibus concr j r i ü , cüm elfenc 
iuílae , & fanrtx-.ergo. T á n d e m in anima-
bus p j r^acor i j nianet fides, & fpes, ergo 
m u l t o magis in ijsanimab.us , quac erat m 
Sinu A-brah^. H inc vero nonnullae dubi -
tationes oriuntur ,qu3e de í l a i u harum an i 
marum inquir í po l i un t. 
Pr ima eít a-n cíTent c o n f í r m a t e in gi a- i . D a b i u m . 
tia, ita vt peccare non polT.nt. C u i b reu i - - ¿ " " " ¿ J * * -
ter r e í p o n d e o , m i n i m j ; pecca e potui í l ' e . Cior,4"' lJ 
Quia mors nomims.íicut e:í: termmus v i - -
tae,itaeciam ocviac a Deo pr.ih>cc,vt in r, 
eá pofsit bei íc .vel ma lé operar i ,püí . t mor- bnno^cr 
tem autem ( la t i /n vel o!>(linatur iíi rQ&.'jetcAbdts* 
l u m , vel confirmarur in bono, iux ta ¡L 
llid Hccleíiaí les. 1 Í.J-/ c e c i J i n r i g m m r fiue 8«/r¿.l r« 
a d ¿ t t s i rum^f iue *¿i a i j u j l o n e m ^ bi cenderit^bi 
e r i t . \ J h \ mors eúffcs a p p e ü a t u r , a<ju ¡h¡nís au 
tem nominé , í l a ru pecCati, n o m i n é autem 
rfMfifWOarusgraiia; í ignif icatur , v t H i e i o . u ' t tonj^ 
ny mus ib i expon i t .Sé fus ergo efl o m n e m 
hominem v d m grat ia.vel in peccato de-
cederé : <5c quoad h e i n eo ftaru, in quo -
mor i tu r ,pe rpe tuo m a ñ e r e a r pra ter H i e , 
r o n y m u m e x p o n i t et iam Gregor.12. mo- Greg. 
ral.cap.3.6c Bernad.ferm.45.ex paruis,Et Bernirá* 
c'onfirmatur, nam propter hanc caufam 
animae purgatorij funt confirmara; in b ó -
nOj&pe, carenon p á O u n t , vteíl commu-
nis, certaque fentent-a (quam D é o dame 
in .4 . rom. huius.^.par. trartabimus ) ef go 
mu l to raag's idem dicendum eft de ani-
i t íabus fanflis exi l lent ibus i n b i n u A b r a -
he.Erant enim n m l t ó maí'is; in termino 
qu^m anima? p u r g a t o n j , ahoqui p o í l c n t 
í nde ad purgatorium , Vcl etiam ad infer-
num t ran í l re . Q^iod eR p l a ñ e hafreticum 
contra vniuerfalem Ecclcfiae fenfum , & 
contra i l l ud Luc , i (>.F/7/ r ecordute , f i t a t e - L H C . I G * S 
ccpijii boRA in Mta fHa „' O' La^arhiJimilirer 
m«Ut 
7 ^ QjLiaeíl.L. 
tuala^HC tute hic eofoUtur, fu Vrro cruciarií, A 
C7* in his ómnibus inter nos,cr^os chaos ntag* 
níífirmdtH eñ^yt fj^uitolunt hinc trtnfireti 
y6stnon pofiint neqi ind( huc trañfmeare. Ex: 
quibus ómnibus non folum probatur, i l -
las animas non potui í lc peccare mortali-
Miuíí, tcr:fcd étiam ñeque vcniaüter» Vnde A u -
g u í l d i b r . ú . G e n . a d liter.capit.34,agens de 
Sinu Abrah^(í ic inqnlt^rbiiam nnlU tcu-
tiOj'vhi tata rebutespoftoes doloresMta huins. 
%f6mf* Qüodfi q u i t a s , vnde h^c firmitas in 
VHbium. bono oriretur.RefpondcO breuitei:,vt mul-
Untrnafín ta 0niitcam,qü9 ad alias materias fpedlát,no 
B w m f i * * exfola natura.neqiex aliqua virtutc i n -
teccAbiles t n n ^ C C 2 i ^ mhacrente, íed ex diurna grana 
vnde, tales aftimas ^ptegéte^ortá fuiíTeiquia ncq; 
exintrinfeca necefsitate perfcuerabát per 
p e t ü ó irta^uali De i ártiore fuper omnia, B 
ñ e q u e in intclleftu habebataliquid íntrin 
fecu.quodeasncceíTarió c5tincret,nc in-
cníideraté,vel imprudentcr po í ícnt aliquid 
operari.Erat ergo omnino ncccílaria diui-
na p r o t e g i ó gratise, qua fiebat, vt vel fcm*: 
per c íTent inaí tual i amorc, & contempla-
t ioncDei , velnunquam a¿lum elicerent, 
quin ptiusomnia, ad bcnc , ac prudcnter 
opcrandum neceíTaria, coíiderarent. Quo • 
modo autem hoc non obftante liberé opc 
rarentur, diffícultas vulgaris eíl quám fa-
cile expediré quispote í l ex i;s,qu3E tradi. 
dimus in priori tomo difput. $y.(e£t. 3. 
%.Vuhium. Secunda dubitatio fjmilis pr^ccdenti 
J^ rfponfio c í t , an illas animac poffent mercri. £ t bre-
jínima fan uitcrnegandum cft potuifle : quod etiam 
ihiumPA- e^ ccrtum.Ratio vero rcddi non poteft C 
^tln** T ex í0la reí natura, nihil enim repugnaret 
cas ibi mereri,cum eí lent in gratia, & ó p -
timos aftus liberos excrcercnt. Fundacur 
ergo in diuina lege, quae folum huius vi-
tx tempus ad merendum triboit ( vt in 
priori tomo.q. ^.difp.^.feft. 3. traftatum 
fufe e í l ) & hocquoquc modo terminum 
vise Deusinmorte pracfcripfitjíuxta illud 
titfth*** Paul i .x .adCor. $.l{efcret \n»fyuiffut pro-
fria corporii proutgefsir ftue bonum/fine m*-
Hmo. /«w. Quo fenfu incerpretatur Hierony. i l . 
EtiU.9, lud Ecclcf.9. A/orf«/ ntfjil nouerunt ampltuf, . 
ñeque hdbent l^tra mercedem , & illud. Quod* 
cunq'i facetepotefl manus tua, inhanter opera. 
re.Qjtié nec optts, nec rattqtnf£ fapientia, nee 
feientia erunt apud infetos^uotu properas%fá 
licet quae ad meruura prodeíte pofsint. 
Q u a m expoftticnem fcquutus eft etiam 
6re¿.T4p. GregoM-.dialog.capit^.De qua re dicc-
tes mertttf 
atr. 
A r t . V I . 
mus plura agentes de animabus p.urgato-
r i j j v b i ex eodem principio oítendejiuis 
casnoupoíTcn^rer i . Quod etiam eít cei> 
tumj&inde pocen defumi argumétuni ad 
propoí i tam fententiam confirmáciam. A c 
denique,quia alias pene infinita fu i í l ent 
merita^ux tanto t emporé í i erent . Quocir 
capredicaaíTert io pot i fs imñ intelhgicur 
de mérito proprio ^ ac de condigno , quod 
e f t i n ó r d i n e ad propriam bcát^tudi / iem, . 
&grat i íe incremericuni. A n v e r ó d e t e u -
gruopoííertt mcreri , vel incarnacionein, 
vel aliquid aliudfibi, vel á l i j s , forra lie e í l 
qux í l i o de nominé ^vt iamdicam. 
Tcr t ia enim dubitat ioc í le pote í l . an i l . 
lae anímae poffent Deum orare pro fe ? vel 
pro alijs. lnqua primum certura exiitiino 
abfolute , & íimplicitcr potuiíTe orare: 
í m ó frequentifsimé , ac lummis conatibus 
oraíTe, petendo Meísiac aduentum, fuauiá; 
redcmpcionem.Ita docet hic D.Tfiom.arr. 
fecundo ad fecudújCitans Augu. f e r m . i j j . 
dctempor.vbi propcíinera multa dicit in 
hanc fententiam, quac per fe fatis eíl ciara. 
N a m íi in hac vita hoc faciebanr, vt ex in-
numerislocis facrae Scriptura: coftatjquos 
in fuperioritomo tradlaui difput. 10. left. 
6. cur non in eo í l a t u , in quo & maiorem 
charitat? habebant, & liberiores.ac expe-
ditioresad orádum crant ? Neq, enim in eis 
aliquid erat, quod huiufmodi oraticnem 
impediré poíTet.Nam orare pro fe.píis non 
repugnar etiá animabus beatis, íi aliquid 
illis defit, & ita legjmus in A p o c a l y p í i 
cas poí la lare fuá corpora , eorumque bea-
titudinem : multo ergo minus repugna-
batijs animabus ^vt fuum redemptorem, 
fuam redemptionem , fuamque beatitudi-
nem fíagitarent, cum h?c omnia illis decf-
fent.Vnde fíe, vt pro feipíis orare pofsent, 
po í lu landotum pr¿edi(fla bona.tum etiara 
al ia .quibuscarebát . Pro aDjsvero in com-
munifaltcm etiam orare porerantjvt pro 
humano genere^ro Ecclefia,yel Synago-
ga^ro amicis, pro filijs, & pro alijs, quos 
in hac vita cognouerant. V n d e lerem. 1 j . 
Dixit Dñs adme,jiñeterint MoyfeSyO* S Á . 
muel coram me, non ejl anima mea adpopulum 
iñum. Qui modusloquendifupponitMoy. 
fem,& Samuelem^uamuis iam mortuus, 
folitoseífe orare pro fuo populo vmulcaq; 
á Dco impetrare,vt fatis íignifirauit ibi 
Hicron.&Grego . libro fj.Moral.c.r). ali,is. 
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Chtyfef l . falonicenif. & apertior locus eft. ^. M a c í i . A 
%.M*ttb.yi. vltirao.vbiludas vidít Oniara , &Ieren3Íá 
iam defun¿los orare pro populo Uráck 
V b i ponderandum eft verbuni ú i u d y f í i c eft 
f r a t r u m a n u t o r , & c . eadém enim charitas, 
q u s in vía mouet ad orandum, mouere po-
, t crac ineof ta tu^cúm alias nihil e í í e t ^ u o d 
hanc faltem gencralem orationem impedi-
ret.At vero in parnculari,cuni 'ú\z anima: 
nefcirentomnia.quac in hoc mundo geren-
tur^orare non poterant,niíi iuxta menfurá 
cognitionis, quam habeban^quamque vel 
ab hac vira fecumduxeranc^vei ab anima-
bus illuc migrancibus acceperant, vel ex lo 
cucionc fandorum angelorú, veldeniq; ex 
diuina reualatione, quac earum ftarui tune 
debita no erat.& i d e ü ( v t e x i f t i m o j e x lege 
ordinaria non fíebat, lingularia autem pri- ^ 
uilfgia , ficutfine fundamento affirmanda 
non í u n t , ita etiarn nec temeré rei)cienda. 
Supponit autem hic dlfcui fus animas non 
|)OÍle naturali virtute omnia cognofeere, 
quae hic geruntur, quia non eft necefle, vt 
omnium recipiantfpeciesinfufas i quac eíl: 
fencentia Anguftini & Gregorij , quos re-
ferí & fequitur D . T l i o . i,p.q.89.art.8. vbi 
de hac re latius. Vnde eciam fít, vt eo tem-
pere non poifent regulariter orationesdi, 
r e d é fundi ad animas in eo ftatu exiften-
tes. Qjjia cum non viderent Deum, no po, 
terant orationes h o m i n ü fupplicantiü ag-
nofeere: püftulareauté, vt Deus eas nianu 
feftaret illiSjfuiíTet petere íiingulat e priui-
legium,& quaíimíraculum pra;ter ordina-
riam legem.Et ideó in veteri teftamento 
4^. legimusíicíeJesomnes interdum,oraíTe di-
r e d é ad Angeles. Genef. 4 8 . á n g e l u s q n i Q 
eruit me de c ü ú i s m a l i í , b e n e d r c 4 t f/rteris iftis: 
iegimus icem homines oraíTe Deum re»-, 
praefentando merita Sandorum iam de-
Exod. J t . fundorum^teisiuuarentur. E x o d . 
•* 'f c a r d a r e D o m i n e LyibrahamyffaaCfC?' Jacob 
Danie l ¿ .Propter u / f b r a h a m dileclttm tuüfZ?* 
J f a a c f e r u u m t f tü , C? ifraelfanflnm fwwwj.Le 
gimus etiamvnum hominé d i redé poftu-
lare ab alio homine viuente, vt pro fe oree, 
l'Kt& i» * •R'C&-7'Me cejfet pro nobis clamare a d D o m i 
Quod autem alicjuis d i r e d é orauerit 
Salidos defundos, vt fe adiuuarent, vel 
pro fe orarétjnufqaam Iegimus. H i c cnim 
modus orandi eíl proprius )egis gratiae, in 
quo bad i v idé tesDeum po l iunte t iá in eó 
videre orationes, quae ad ipfos funduntur, 
de qua re latius in materia de Beatitudinc. 
Quarta dubitatio cíTe poteft^an illaeani- 'Dntiumi 
mx poenam aliquam íuí l inerent . In qua K v p ^ 
breuiter dicendum eft. in primis certú ef- ~u!** ^ I¿, 
le caruiüe omm poena lenlus, leu jgms, i 0 ^ A ^ 
í m ó potiusmagno gaudio . & confoiaiio.y,íifimtfí f^  
ne affedas fuilfc, tam ob ftatum gra t i i , nbAnt% 
quám ob fpem certam futura g lor ix .Cog-
nolcebant enim fe elle in gratia confirma-
las, & ita nullo t imóte afiieiebantur, quod 
ñon poterat non afterre eis magnum fola-
tium. De quo didum eft Luc . l 6 . / / / Í att- l * t ¿ * ¿ Á 
tem confolatur, vt bene C h r y f hom.de di- C¿>y/«^o 
u i t e A L a z a r o . D . T h b m . h i c art. j.ad pri . 
raü.vbiin hunefenfum interpretatur A u - ^ " 
guft.& verba illa loan. 8: PibriLm e x a l t a - l ^ » ' ^ 
U i t ^ t M d e r e c dícm mettm, Certum dehíque 
eft^eas habuifle temporalem poenjm dam-
ni vfque ad Chrifti aduentum. Quia ( ve 
didum eft) diuina vifione carebánt , & 
ómnibus bonis.qUatr illani intrinfecé con-
fequúrur:ex quonon poterant non mocro-
rem aliquem tríí l it iavé perfentifeeré prop 
térranti boni di!ationem,vt D . T h o m . hic 
ar.z.ad fecundum aperte docet, & Caiet. ca;efc 
ar . j .VndeGreg . 1 j . M o r a l . c a . i ó . a l iás . i 1. Grefr 
i n i p í i s , ( inquit) j»//r»i loc i s iuf iorttm a h í " 
rit¿fine tormento tencbantttr i g r u u e t á m e n tet-
d i u m i l h s f n i t poft fo lut ionem c a r n t f a d h a c fpc 
a'em n o n M d e r e creatores. Etde hactriftirid 
intclligendus eft .Augu fermo.2.de refurre- Juguft, 
dio.cum introducit daemones fuam fíen-
tes ruinam, his verbis. Ligatns f o l u í t , l i í l u ? 
eorum i n g a u d i n m conuert i t . Ecce ipft, quifuB 
noftr i s fo l tbant f u f p i r a r e torm'ct is , infHltat n o 
hii efe p e r c e p t i o ñ e f o l u t i s . N u q u a p o t u e r ú r fie U 
tiefie c u p t i u i ^ cetera qu^ late perfeLjuitur, 
Supereít , vtrationesdubitandi in prin-
cipio poíitas diftjluamus. Pr ima funda-
tur in eo, quód Deus dicitur retribuere 
in dieobitus, quod accommodatc incelü-
gendum eft in diuerfisftatibus pro tempo« 
rum diuerí i tate. T u n e ergo in die obitus 
non dabatur iuftis vltima retributio in fe-
ipfa propter naturas imp-dimentum: da- i^efptnfig 
batur tñ in fpe certa, & infallibili. D c i n - ad/tr^ umen 
de ibifolum dicit Sapiens, Deum confer- i a i n o¡ 
re rctributionem íecundum merita in die 
obitus: non tamen dicit, quae nam ftt ifta 
retributio. Quocirca ille ftatuS.quem fan-
dacanima: habebantinfinu A b r a l a , po-
teft diti retributio accommodata ipfaruni 
ineritis pro illo tempere. Sic enim dixit 
A b r a h á L u c . i6.ad diuitem, F i l i r e c e p j f t i ¿o £ ^ í í » 
njt i n y i t a tua? C7* L a y i r t i s fimiliter m a l a : n ü c 
yero 
7^4 Qü^ftLII. 
Vero hic cofoUturttu^ero crucia.ris,\rh\ á p e r - A 
te fignífícat iLum l l a t u m gaudij , & confo, 
lacionis íuiíTc rc t r ibu t ionem mer i t o rum, 
non vJtimaraJ& pcrfedam-. ícd t empor i . & 
ítanui accornmodatam.Sicut e t i aman ima-
b u i , quae i n purga to r ium t endun t , i n dic 
obitusdatur re t r ibut io iuxta meri ta . Q u i a 
¿je pro malis operibus darur temporalis 
poena,& pro bonis etiam datur tune aliqua 
r e t r i bu t io . N a m c o n í i r m a n t u r i n bono & 
cer tae f íun t fuae falutisxternsc, vnde m á -
x i m a c o n í b l a t i o n e recreantur: non reci-
p i u n t a u t e m I t a t i m v l r i m u m pracmiü ,quia 
n o n d ü funt capaces. Qnpcirca t a d e m d í c i 
poteft , omnes i u die cb rus lecipere r c t r i -
but ionem v l t i m a m , niíi a:iquud ex parte 
eorum impedimentum interueniat . 
E t e x ijs expedita manet fecunda d i f f i -
cultas í u m p r a r x ciratis verbis Lucae.Nam 
ií la c o n f o l a t í o L a z a r i era tquidem de aeter-
r a bea t i tud íne . non t a t n é i n re o tenra,fed 
i n í p s .Locus autem A u g u í l i n ^ q u o i l l a d i f -
fi -ul ' as c o n í i n n a b a t u r , valde obfeurus eft, 
V.Thom. Ócqu ídem I ) T hom.hjcartic.T.ad .J .ita i n " 
terprctatur A u g u í t i n u m , vt no f impl ic i ter g 
neget C h r i f t u m defeendendo ad inferos 
a l i qu id f a n é l í s P a t r i b u s contulifte , ñ e q u e 
c t i am affirmet eos antea vidiíTe Deum:fed 
fo ium doccat, cosqui c r á t in Sinu Abrahe, 
non fuif le duloribus inferni fubieíftos. Re-
tu le ra ten im Auguftinus opinionem ¡ q u x 
hoc af f i rmabat , quam improbauerat , 5c 
qooad hoc lubdit , le n ú inuenire, quid iftis 
patribus Chrif tus fuo defeenfu contuler i t , 
fc i i ic f t quoad folutionem a doloribus. Sed 
obferuandum e í l , A u g u f t i n ü eo Jocofcn-
tmentt* ljrC 5 j n ¿ Abrahac3in quo crantPatriarchc, 
jL»gu¡t de p r0p] ie t íE & ajij iuf t i n e f u i í l e i n i n f e r n i . 
w.c Cbvijlt o c c - I 1 í e q u e n t e r ^ u r n i n S c r i p t u r a d i c i tu r , ^ 
id inferís, 
ChriftQ dcfcendi íTead inferos, no i n t e l l i g i 
de Sinu A b r a h x . E x quovl ter ius infer t , i l -
l ud bene f í c ium , quod Chriftus cotul i t ij$, 
qu i e r an t in inferno , i l luc defeendendo , & 
foluendo cosa dolotibus i n f e r n i , non efle 
col latum i l l is Pa t r i bus ,qu i e r anc inS inu 
Abrahac . fed q u l b u f íam alijs. Et hinc t á n -
dem roncludi t , fe nefeire , qu id C h r i ü u s 
defeendendo ad inferos, Patribus exiften-
r b u s i n Sinu A b r a h e contu le r i t , & potius 
fenti t n lh" ! contulide. Sed ex hoc non po-
teft inferr i , Auguf tmum íent i re , i l l o s P a -
tres antea vidií le Deum j a u t n o n recepifte 
hant vi f ioncm poft pafs íonem C h r i f t i , & 
propter ipfam.quia Auguftinus hoc n ó d i . 
Artic.T. 
c í t / e d fo ium ait , propter hune efFedú nca 
fui í lcneceíTar iura defeenfum C h r i f t i , & 
i d e ó ablata alia necefsitate defeendendi 
propter foluendos dolores i n f e r n i , conc lu , 
d i t fe non inuen i re , q u i d fuo d e í c e f u C h r i -
ftus his Pai r ibuscontuler i t .Hanc ve ró eíTe 
mentem cius conftat ex ratione quam red-
d i t : C u m enim dixiftet.^wírf e u i d e n t i a refti* 
rnonia c r i n f e r n u m commerttorant, ( y doloref^ 
n u l l a c a u f a oceurrit, c u r i l l o c r e d a r u r \ ieni j je 
S a l u a t o r y n t f i t t a h e i u t dolorihms faUos f a c e -
rír.poftea fie ín fe r t . F n d e i l l i s ifff its , qu i in. 
S i n u <yíhrah<t e r a n t y cum i l l e a d i n f e r n a def-
€en<jeret,nnndum e j u i d c o n t u l t r i t i n u e n i a i 
m i r u m quia non foluít eos á doloribus, E t 
qu 'a ditere poíTeta l iquis c o n t u l i í í e eis v i -
í i onem beatam, ad hoc excludendum fub-
d i t haec verba. ^ qu ibns e u m ^ e c u n d u m hca-
t i j i t a m p r j i f e n t i a m f u á d i u i a i t a t i s nt íneju"?» 
MHeo tecefiijJe.Vbi non d i c í t e o s fuííTe fem-
per beatos,fed cum per d iu in i t a t em,& bea-
t i t ud incm fuam , & per p r o p r i á eftentiarn 
femper fuifle i l l i s p r a í í e n t e m : quaf id icc-
ret , ad communicandam eis hanc bea t i t u . 
d inem no fuifle neceftarium i l luc d e í c e n -
derc. Hace de mente A u g u í c i n i . N a m de 
re ipfa peftea dicemus, q u á q u a m vno c t iá 
verbo tíici pe f le t , A u g u í t i n u m i n tota i l l a 
cpiftola , inquirendo podus & dubitandor 
qu^m ' a f f í rmando proccf í iAe , & ideo ob-
fcu ié , ac dubitanter efíe l o q u u t u m . A d l u -
ftinum rerpondctur íalfó c i t a r i , nam po-
tius co loco indicat neminem ante genera-
lem refurredionem videre D e u m qui 'd ab 
E c c l e í i a i a m damnatum eft.dc qua re a l i b i . 
A d ter t iu cum Paulus d ic i t , ^ ¿ e p t i f u n t 
r e p y t m t p o v e s , de t empoia l bus r ep romi f . 
fionibus lo i u i t u r , vt c ó m u n i u s e x p o í l t o r c s 
jn:c i í g u n t . Q u o d íl sdmittere V e l i m u s c x -
p c l i i i o n c n i A n f e l m i i b i chatam , i n t e l l i * 
ge. idum eft , Pau lum l o q u i r e í p e í l u t em-
poris i n quo íp fe feribebat. N a m iam t u m 
Patres ant iqui adepti erant r e p r o m i í s i o n e s 
quoad anima? beati tudinem , r^on v e r ó de 
tempore ante C h r i f t i aduentum. 
A d quar tum ex ratione f u m p t u m , i a m 
feré r e f p o n f u m c í b e e m p a r a t i o a u t e m , q u ^ 
f i t í n t e r remifsionem peccatijfeu g -^tiam, 
& glor iam, non cft eiufdem ra t íoms. Q u i a 
gratia & r e m i f s i o p e c c a t i c r a t í i m p i i c i t e r 
nece íTar iaad falutem ¡ g lor ia Vero peterat 
í í n e i n c o n u n o d o aetcrnx d a m n a t i o n i s a ü -
quo tempere d i f f e r r i , v t d i x i etiam i n fu -
per ior i torao,djfp ,4i . íe(rt . i . 
S E C T I O 
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S E C T I O i r . 
Inqm toco fuer'mt Sanclorum an 'mA 
anteChnfti mortem, 
DE hoc loco i n Scriptura fo lum ha-benius appeÜari Sinu Abrahae, Luc . i ó . F d t í h m e j i ^ t m o r c r e t u r e t iam mcn~ 
d í c u s , c r porfaretur ab ^ n g e l i s i n S i n t í Abra 
h t . S c infra expreíTe dicicur i n eodcm loco 
fu i í le Abra l iam.Ex que r e ñ é col l igi t A u g . 
dié ta cpíLl.99.ibidein fuií le alios iuitos Pa-
tr iarchas, & Proph " tas^ ab íu rdu e x i f t i -
matde hoc dubirarc.Vndelib.de anima.cSc 
« i u s O r i g . c i <>. d e f í n i tS inü A b r a h s incel-
l igendum effe, í ^ e m o r a m fed tm yn i t t i j yarqae 
fecretamyqua d i f l a e ñ i ^ b r a l j £ , n o n qtto i ipfc 
t á n t u t n i b i f itjfed qtiocitpfe pater m u l t a r H g e n -
t i u m [ttpojittts j quihtts e¡i a d t m i r a i d i m fidti 
f r i n c i p a t u m propoftttts',ficut c r D e u s o b r a b a 
f e DetitH V o f 4 f / c » * i fit innumerabi t iunt 
Z>f«x.QUio autem loco, feu i n q n a parreor-
h'is íirus l i t hic Abrahae Sinus, in Scripcura 
non viderurexpredum.Q^ip J aurein no {iic 
án inferno/entic Auguf t .Epi f t . 57. & d i f t a 
Ep i f t . 99. Ecfundamentum e iuse í t , Q u i a 
infcrntt t i n Scriprura facra femper fumirur 
an malam partem pro loco dolorum^ac tor-
menrorum : Sinus autem A b r a n r d ic i rur 
eíTe locusquietis,& conrolation;s,& velur i 
cuiufdam beatirudinis.Er cóf í rmatur , nam 
Luc.16. condiftingunrur Sinus Abrahae, & 
infernus^fic cnim mcirur.F4c7«»» e í i \ t mo-
reretttr m e n d i c u s ^ fortaretur ab < s f n g e l i í i n 
S i a u m l A b r a h a : mortHus autem ef i , o* diucs, 
C7* fepultus ejl in i n f e r n o . Et inferius d ic i tur 
m a g n í i chaosfirmatum eíTe ín ter v n i i m , & 
a l ium locum. Vnde quidam ex i r t imar imt 
cí le l ocü aliquem coeleftem: aii) eí le para -
d i fum terreí t remcal i j ( v t Auguf.referc l i b . 
4. de V i r g i n i t . c . i ^ . ) p u t a r u n e n ó eíTe locü 
a n i m a r ü , fed parré quandam anime jpfius 
Abrahe , quod faris r iducu lü eft, vt ibidem 
ipfc d ix i t^quie t iam lib.S.Genef.ad i i rcr .c . 
5. dub i ra tqu id SinusAbrahae fir.Origcnes 
autem fuper loannejn circa i l la verba^fMí 
a a t e m ^ n u r ex di fc ipul is le fu rectibens i n fin» 
/^ / /«j^raethaphoricé Sinum Abrah^ inter-
preta tur. 
D icendum vero e í l p r i m ó , locum in quo 
a n i m f íandae detinebantur vfque ad C h r i . 
í l i mor tem , quem s i n u m ^ . b r a h a vel L i m ~ 
bnm J a n t i o r u m P a t r u m appcUamus^fuillc m 




infcrionbuspartibus t e r r x . C o n c l u í í o h x c 
certa eft, qu^ pr imo probar! potef tex mo-
do loquendi facr^ Scripture. N a m Genef. 
37.ait l a c o b , D e f c e n d a m a d f l i M m menm / « -
gens i n i n f e r n u m . Quod !oco (quidqi i id ñae-
rc t i c i cotendant, v t poflea videbimus) non 
poteft inferni nomine í epu lc rnm inteli igi» 
P r i m ó , q u i a necvox Lat ina hoc propric 
í ignificat3nec v o x Hcbr íca h ^ S , cu iu í 
loco Septunginta verterunt a h s , quod f i g . 
nif icat gehennam , non rdps quod íignifi-
cat í e p u l c r u p i . S e c u n d ó , quia cum lacob 
dicatfe d e í c c n í u r u m ad filium fuura , non 
Icqui tur de corpore : fed anima , quia fe-
cundum corpusnen cratdcfcenfurusad fc-
puJcrum fiíij fui , ncn enim erat in eodem 
loco fepeliendus. Praffertim cum putarec 
f i l i u m fuiíle á fera pefsima deuorarunr.de-
feenfurum ergo fe dici t fecundum animam 
ad locum S a n í l c r u m Patrum, in quo ( í i nc j H f m ¡ m ¿ 
dubio) f i l ium fuum eíle conf ídebat . D i c i t mfn tn S(r¡{t 
autem fe defeenfurum in infernum, eíl: er-
go locus ille fubterraneus,arque in inferió 
ribus terraepartibus conUirutus. CH^in po -
tius addo, fi in terdum in ScnpiUia veteri 
nomine inferni í ignif ícatur inors , vel fe-
pulcruJvt Iob .7 ,&a l ib i , ideo eíle quia tune 
per mortem omnes an ims , in aliquem i n -
ferni locum defeendebant. V n d e reuera 
n ó t a m fepujerum vocatur infernus, quam 
i p í a m e t mors , vocarur defeenfus ad infe-
ros. Praeterea de codera loco í d e m lob 
loquebatur , cum Genef. 42. &. 4 4 . dice-
bat. Deducet i s canos meos cu mecrore a d i n f e -
ro j ,v tCl i ry fo í f . expon i t h o m , 4 . i n M a r . 
cum • «5c bene HieronymusEcclefiafles. 3. ¿¿r'owy, 
v b i adiungit eundem locum op ta í l e l o b h h . i + , \ 
cap. 14.cum diecbat jgwií rhiht t n b u a t ^ ' t i n 
inferno f r o t e g s s m e ? Quod i n eundem íen- creg, 
fura expofuit Greg . 1 i . M o r a l . c a p . ó . a ü a s 
7.<5clib.i 3.cap. 16 .&. i 7 . f ] m i l i modo ex- ^ ^  
p o n i t ' ú [ u ó l o h . i j . s i f t ( l ¡ i n u e r o J n f e r r , H s d G ~ 0 L7* 
mus m e j ffí. 
Etconfirraari hocpoteft ex. i .Reg. i'Ke& 
vbi anima Samuelis vifa efe de térra afeen' 
dere , quaí i ex i í l ens prius in infer ior i l o -
co.Qj-iamquam cnim A u g u í l i n u s l i b r . ^ . a d Augufi, 
Simpl ic ianum qusfl:. 3. & l ibr . 8. d e q u x -
í l ion ibus ad Dulcit iumqnacll : .^. dnbitauc-
r i t , an i l la veré fuerit anima Samuelis , & 
raulti id negauer int^vtTertul l ian. l ibr . de Tertul, 
anima c a p i t . ^ . ^ l u í l i n u s ^ u ^ í t i o n e . ^ . ii</7m. 
ad Gentes a & Auguí f in . l ib r . a. demirabi- - ¿ « g r f , 
libus í a c r ^ S c r i p t u r ^ c a p i t e . 11.6c l i b . iju-'c-
í l i o n u m 
hb . 7, 

















7 6 6 Qiiífift.LII. 
ftíonum veterístefl:ament.quíEfl:.27.& ha-
betur in capite , Nec m i r u m . z6. q u ^ í h 
E t l ib r . i . de doíTtrina C h i i í t i a n a capite. 25, 
v o c a t i m a g i n e m s a m u e í i s ^ i t a . r e f é r t u r i n 
capit.íilud.26.qu.2efl.z.Sicetiam H i e r o n y -
rnus ]S / [3 . t th . 6 -Voca . tSamu¿! i jp l34nrafma ) eo~ 
demque modo Centk^c l o q u i t u r R u p e r t ü s 
l i b . 2. deoperibusTrini tacis i n libros Re . 
g u m , capite. 17. & Anaílaf . Ny íTen . l ib r . 
cjuaeítion.facrae Scripturae q u a c í l ^ y . & í n -
cl inat I f ido . l i b .S .o r ig inum cap.9. N i h i l o -
rninus, i i lam fuiíle veram a n j m a m , verius' 
e í t : t u m q u i a S c r i p t u r á dum putefl: com-
rnodé , f impl ic i t e r j ac p r o p r i é debet inte l -
l igi ,praefert im in hiftoriaj ac faepe rcpetita 
narratione^qualis e í l i n prsefenti loco, q u í 
p r o p r i é poteft fine incommodo i n t e l l i g i . 
Q u i d enim obftat , qu in voluerit D e u s í n 
fupp i i c ium Saulís Samuelem i l l i v e r é a p -
parerejVti l ium reprehenderetj ac n ior tem 
illí praédicerets T u m etiarn;quia Ecclefia-
íí:i.4^. inter encomia Samuelis pon i tu r , 
quod poft mortem prophetauerit. Propter 
quod t e í l i m o n i u m A u g u í l i n . l i b r . de c u r á 
pro mortuis agenda.capite. i s ' . & . i ó . fen-
tent iam mutaui t , & Diuus T h o m . p r ima 
par tCjquar íHo.S^ .a r t i c .S .ad .z .d ic i t .S i Ec-
cleíiaftici authoriras admit ta tur ( v t om-
nino admittenda eft ) dicendum eíTe, Sa-
muelis animam ve réappa ru i íFe Sauli. A d 
quod a l íüdens Ambrof . l ib r . p r imo in L u -
cam capit. de Zacharie t u r b á t i conf í rma-
t ione , d ic i t . S a m u e l poj l m o r t e m [ e c u n d u m 
S c r i p t u r á r c f i i m o n í u m f u t u r a n o n tacu i t . E t 
eandem fententiam docet l u f t i n u s M a r t y r 
dialogo cum l V i p h o n e . V n d e verif imile 
f i t (quod mul t i v i r i erudi t i pu tan t ) l i b r u m 
i l l u m qu^f t ionum ad Gentes non eíTe l u -
í l i n i . Et idem videtur feníiíle Bafilius 
E p i l l o . 80. citatur etiam Hieronymus i n 
c a p i t . 7 . i r a i . & . i 3 . E z e c l i . Sed h x c l o c a i n 
vtramque partem afferri p o í l u n t , í icut & 
verba i l la Nazian.orat ion. 3. quae efl: p r i m á 
a d u e r f u s l ü l i a n u m , S a m u e l p e r ^ e n t r i l o q u a m 
t r a h i t u r . a u t t r a h i Mdetur . D e n i q ü e l o t e p h . 
l ib .5 .ant iqui ta tum. c.í4.alias. i^. i ta p l a n é 
Scripturae hiftoriam in te l l ex i t . Quofenfu 
fuppof i to .op t imé etiam exverbis Samue-
lis conf í rmatur cohclufio po í i t a . D i x i t 
emmSa .u\i>Cras tu ,(c?-filtj t u i m e c u m er i t i s , 
i d eítjin locoinfern i , feufub terram. I t a 
cnim generatim loquutus eft, quia fortaffe 
Saul^Ócfilij eius non omnes ad eundem lo-
cum fubterraaeum defcenderunt. V l t im ib 
A 
E 
probar i pj íTet concluí io i l l is t e í l ímoní j s 
S c r i p t u r á j quibus d i c i tu r Chr i f tüs ád i n -
feres defcendiíTe, de quibus pof leá dice-
mus. 
Secundo pr inc ipa l í t e r probatur conclu-
í i o Pa t rum tef t imoni js , c o m m u n í q u e Ec, 
c i e í í s Coíenfu. Vniuer fa eniin Eccleíia i ta 
f en t i tde loco ant iquorum Patrum, vnde i h 
hymno Aícenfionis canit. 
J n f e r n i c l a u H r a p e n e t r a t í f , 
T u o s c a p t ñ i o s redhnenSyCrc , 
Sicque exponitIren2cuslibr.4.c. 45".oc. 66, 
quaedam V e r b a , quaé d icuntur fuiíle lere- IrenJt» 
m i x prophet^, & ab impías ludaeis expun-
Oa ( q u o d i n c e r t ü eft.) Verba autem í u n t . 
S j c o r d a t a s e í i O o m i n n s S a n f l o r u m m o r t u o r v 
faor t tm, q i f ipr icdormierunt i n tcrr<¿ l imo, Aef-
c e n d i t a d i l l o s . Idem iuf t inus M a r ty r di a. Q ^ Z ' 
logo cum T r i p h o n e , Chryfoft . h o m l l . dé Bf(¡ 
L á z a r o , & d iu i t e , vb i Sinum A b r a h f vocat Cj/.^í /w. 
P a r a d i f u m i n i n f e r n o e x i j i e n t e m , Ba í i l . i n id 
Pfalm^S.yícw/' oues i n inferno p o f t i f u n t . Q y -
r i l l .A lexan . l i b r . p r i m o de fíde ad Reginas, 
capit . Quod ChriftuS íit Deus ex ÍViatth. 
V b i propter hanc caufam d i c i t , 7n c h r i f t i 
morte inferr ium S a n Ü o r u m a n i m a s emi t i ere 
cow/?»/ /«wfJJe.Idemfent i tOrígenes i i b n 3. 0rt§"i-
Periarch. verfus finem , & o p t i m é A u g u - ^"i^ft* 
ftínus lib.20.de Cjui tatc cap.i j . A t q j idem 
doccnt m u l t i ex P á t r i b u s cí tat is i n p r i o r i 
prcbatione exScr ip tu r i s , & plures a i i j , 
quos commodius i n fequenti difputat ionc 
teferemus. 
T e r t i ó poteft adiungi rat io exord ine 
diuinae fapient i^ , & iuftitise defumpta. 
N o n cnim expediebat animas illas a cor-
p o r í b u s fépara tas , & extra v iam conft i tu-
tas fuper hanc ter rx fuper í ic iem manere, 
quaelocüs eft viatoribus hominibus depu-
tatus: & ideó ex t ra paradifum terreftrem 
collocari debuerunt. Quia & pro h o m i n i -
bus viatoribus creatusfuit/ck p rop te rpec-
ca tü p r i m i hominis, pro quo n o n d ü fuerat 
fatisfa¿í:um, ab i l ioeieél i c rán t . Prarrerea 
i l le locusdeliciaruiii non erat aptus,neque 
proportiohatus animabus, quac a d h u c i n 
carceredetiriebantur. Et propter eandem 
caufam non fu i t expedienseas in coelum 
afeenderejprxfertim Empyreum.vb i p ro , 
prius locus Beatc-rum eft. lufte ergo, ac fa-
pienter locus i l i isfub térra coníigntlrus eft. 
D i c e s , c ú m anirnse feparats no fintcor-
pore2e , non indigebant loco c o r p ó r e o . 
Qupdargument i im fepe habuit dubium 
A t i g u í h 
Difput.XLII. Sed.!!: 7^7 
A u g u f l í n u m vt v idcrc l icc t l ibr . n . G e n e f l A 
ad l i t e r . c ap i t . 3 i .&a l i j s . Refpondetur ta-
men, hoc argumento probari pc í lc^ne í juc 
daranatas, ñ e q u e purgandas animas cí íc 
án locis c o r p o r e i s ^ m ó ñeque beatas, D i -
cendum ef> ergo (quamuis mul t í aliter íeii 
t i a n t ) non poí íe animam feparatam e x i -
M¡m*fep4 ftere i n mundo, qujn íit realiter p r x í e n s 
vdu Alicubi i n certo a l iquo, ac determinato loco cor-
fixfens ne- po rco , non quod in i l io í i t co rpó reo rao-
tefirtwft* d o , ideft replcns i l lura quanti tat ismole: 
f e d q u ó d íit ib i rca l i t e r prsefens, & i n d i -
ftans t diftans autem abalijs corporibus, 
q u s i n locis d i f tant ibuscxif tunt . Ulud er-
go fpatium corporcum , i n q u o anima c í l 
rcalitcrpratrens, vocamus locura eius^í iue 
p rop r i c , üuc metaphoricc dicacur locus, 
quod n i h i l ad pracícntem veritatera fpe-
í l a t . 
r m u t AbtA Secuhdo dicendum eft^huftc locu ín , feu B 
h * p4rjí¡M* Sinum ^braha: eflie partera quandara í m 
/upr n* ^cmi c x t c r l s o m n ^ s fuperiorem; V t i n -
t e l l i g a t u r , & probetur hace a flcrtio fuppo-i 
nendum eí t , i u x t a q u a t u o r í l a t u s aniraaru> 
aliquo modo poenáles , qu i fucrunt ante 
G h r i f t i m ü r t é , q u a t ü o r d i f t i n g u i á T h e o -
logis in .4 .d .4 j.locafubterranea, qHac circa 
t e t r a centrum eílc c e n í e n t u r , & ideo / » -
ferna vocanturad PhU¡p.i.fcr/<r/?;«w , terre-
Thd'tppit, firinm t c ? iaf'eritoricn , ve\ inferiores partes 
f pb'J'+. K m ad Ephcf .4 .& Ecclefiaft. 24 . Se Apo-
^ l * ' calip.^.áicüntuT effc íhhns terram. Q u x -
16, dai11 entm anini? »unt perpetuo damnatae 
propter propriam mortaiem culpamJ& h$ 
funt in Ínfimo loco, q i i per a n t o n o m a í i a m 
inftrnks dicitur Luc 16. Sepulrus tj} in infer~ Q 
«OjMat 'h. I I . vfq; 4clinjetnu defiendes. I f a i . 
5 4 . & Namer. iS.funtcpt ima l o c a . D e q u i -
videri poteft Hie r . i i i I fai . & ad Ephef. 
4 . & Epiphan.in Ancor .á medio, A l i a f u n t 
animae iurtac^.jirgád^ lamen aliqua poena 
ignisif ic hx locum d i f t in fh im requ i rünr . 
c i im in fan í l i t a te , ác iuftitia e x t t e m é di„ 
í l en t ab alijs animabus, quamuis propter 
p a r t i c i p a t i ó n c m poenac ignis v ic inum lo -
cara po í lü la re videantun De quo locp,5c 
de fitueius i n quartofOm.huius tertiac par-
tis Deo iuuante dicemus. A l i s funt animac 
damnatx jprópeer folum o r i g í n a l e p e c c a -
tura , & hx proprer carentiara poenae ignis 
dl ucrfura locura ab v t r i f q u c n u m e r a t í , r e -
q u i r u n r : & q u i a nec iu f t f f u n t , v t e u m i u -
ííis collocari debeant, nec tara praux , v t 
íbe ie t ace raa l io rum dáraná to rura mereart-
tUf ,qmancc D c u m odio habent, ñ e q u e 
blafphemant,neque ( v t e x i í l i m o ) i n o r d i . 
na té v i u u n t : fed ü c e t íide carcant, fecun-
dura rationera naturalera r e í t e v i u u n t , de 
quO l o c o ^ ftatu in pr ima fecunda, v b i de 
peccato or ioinal i agitur , latius di íTeri tur . 
N u n c fufficiat t e í l imon iu ra Conc i l i j F l o -
rentini in l iteris vnionis,vbi locura h á r u r a 
aniraarura in inferno collocar. Aliac den qj 
fucrunt aniraaciuñíc nulia pú rga t i one i n -
digentes: taraen propter natura i m p e d i -
mentura , vfquc i d G h r i í l i m o r t c m , q u a í I 
i n carcere detenta? , á c beatitudine priua-
tac. Eae i g l t u t q u a r t ü m l o c u m requirune 
d i f t i h ^ u r a á Cácteris,vel propter catcntiam 
|>oenar ignis , Vel propter í a n f t i t á t e m a n i . 
m a r u r i i , & fpem cercara b e a ú t u d i n i s , v d 
propter vtrUraqüéi 
btatira vero occ l í r rcba t i h hác cnurae- Dh^ÍU^* 
rationedifficulcas vulgarisde horaine dif-
cedente in p t e c á t o ó r ig i r i á l i ; & a í t u a l i t á ' njtjf&fti 
tumVeniali. Sed de hoc alias, raulti é n i m 
negant poíTe hbrainera in hoc flátu m o r í , 
Vel quiá ex natura rei r e p u g n á t in hoc ftatü 
c í rc ,v t D . T h . p r i m a irécuhd.q.89.art,6.vcl ©«TÍ'ew^ 
quia l icc t fiofsit homo cí le i n hac v i t á i h 
hoc ftatu, nuhquara contingit i n co raori, 
Deo fortaf leid fpecialiter proüidcf i te .Al i j 
vero admitiendo hu iu í raod i üátum eciatii 
in á n i m a feparata , dicurit hüiufmodi dn i* 
mam ad inf í raum locura inferhi pé r t inc rc¿ 
quia perpetuo aliqua poehá ignis punlcda • . 
e f t A t R i c h a r . i n 4^.45-.arr. i . q u ^ ü . i . v b í . 
i d fígnifícat D . T h o m . f a f t a d i d a ftippofi» ^ffljt • 
t ione.q. i .al t ic .5 .ad.6 .All j vero cum Scoto 
putaiíc macula i l lám po í l e purgari in pu r -
gatorio. D e qua re qu id f é n t i é n d u m í i t , i n 
praediéto loco p i imac fecundad tradtandum 
cft j & iníl a i n materia de poenitcntia á l i -
quid attingemus. 
Secundo obferuaridum cft inccr tum cf . 
fe , & luftenus non fatis expl ica tum quo 
í i t u , & ordine liaec loca collocentur : & 
an c o n t i g u a í i n t , velquantuin ín ter fe d i -
í t e n t , ^ qü ibus tc iminis claudamurjacdc-» 
Jiiquc an inter ea í int i n f e r i e r a aliqua fo -
l ida ccrpora,quibus fecernantur. Sed quia 
i h q i i a r t o tomo in materia de purgatorio 
i terum de his redibi t í e r m o , ideó i i i eura 
locura ha rco ran ía remit t imus. Qi i i a fe rc 
pírecipua difficultashuius rciconfií l i t cir^ 
caordlnem , quera ín ter fe fehiant Purga-
t o r i u m , & L i m b u s p u c r ó r u í n . N a m fi con-
í ide re tu r conditio jiocorum f quatcntis 
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inferni Sé - vjius rcquiri t ign m ^ & non a l iu í , v idetut A 
nHSyO-recef Purgaconum deberé elle nfcrho prop in-
J i n i é t i * <juius. Si vero ípec le tur digili lás locatOfiij 
x^uiá in purgator io funcan im^ iu í ta :}vi -
ci-eínurcílc deberé in loco m a gis :,b ¡nferrO 
remoro. D e ejftrem is veroiocisnulia e í t 
dif í icultas ,na»n g í h e n n a omni i ío debait 
eflc ¡n loco Ínf imo: iuni propter maiusde-
mcr l rurn .oc deteriorem í l a i u m pcriona-
r u m i b i e k i ü e n t l u r n : tum eciam quia íicuc 
n i . rícis, & defpera í ione m á x i m e uií lanc á 
beaticudine , ita c t iam & luco d i í la re de* 
bcnc. Qnarrus vero locus (de quoagimus) 
propter eafdem caufas í u p e r i o r a i . j s ó m -
nibus e k i f t i m a t a . P r " m o r q ü a an ims ib i 
cxi l lentes erant i u t ó , & omnirio mundae: 
d e i n d e q u ^ á minús d j í l a b . n t ab ftatu,& 
f p c b e a n t u d i n í s i v t e r g o leruetur propor t io 
imer locum , & l o c i t m n , mcri tmnque & 
prseinium. vel poena m.oportuj t has ananas 
i n fuper ior i , & honorat ionloco col lorar i , 
& hoc al quo mo^o pote^ confirmari ex 
L u c . i6.vbi ín te r g e h t n p á } & S i n ü Abra fue 
magnum chaos eflc d íc i tur . , Eratergo hic 
Sinus m Ito eminentior & fuucríor . V n d e 
C h r y í o í . h «m. de diuite in Lucam norat» 
L u c . i-6, d i c i de j i u i t e e x p í e n t e in infernó 
cieuafíe oculos funs, vt Lazarum videret, 
t á q u a m ¡n fuperiori loco exiílentí5. Quod 
nptaui te t iam TerruI !ib.4.cont. Marc ion . 
C. Greg l ibr i%. moral.c .6 . íic inqu i r . 
Nec t a m e n i t t i i í f t ^ u m a m ' w i s a d infern*m 
d i t i m u s de[iert/{rljf}\r m Inch p c e n a l í h u s f e i e -
te i t u r : ( i d ejje fupe>h)' m t r r n i loca , irjji ¡¿r 
AIÍA in fer ior* crecenta ( n » t , \ t C" t* Jufirio- C 
^ f ¿ * rilns iu¡Í ire í ¡HÍ. f e r r é ¡t . ^ ^ i t m m f e r t o r i b H S 
i n í t t ñ i cruciarenrttr .E: l í b r . i j . c . 17. t raft . ¡ns 
i l l a verba , I n p o f u n d t ^ i m t m infernum def-
cendent c m n i a mea, dicit^ quamuis l o b def» 
cenfurus non eííet nif i ad hunc locum a n í -
inarum fa^ í l a rumjqu i caeterislocisinfcrni 
í u p e r i c r e í t :vocar i tamen i l lum profundií^ 
fimuu^refpeOu coeü, & terrse.Ex his crgo 
fatis probata eft eodufio pofita,plura vero 
de hoc loco inqulrere, fc ¡ l i ce t ,^uo ná cor-
porc repleretur i l 'e locus, diaphano , v c l 
opaco aere, veltcrra, a n e f l e t t c n e b r o í u s , 
vellucidus, ve l f imi i i a lupc-ruacancum cft 
hsc inuefligare. Quia omhia hxc funt no-
bis incógn i t a : foium poíTumusaff i rmare 
i b i non fir.íTe aliquod cor pus quod poenarn 
inferret lan£l silli>animabus,^c venf imi lc 
ert aere fuiíle plenum, 5c propterea yocar i 
¿.tihAf 9* Z a . ^ h á X . < } . l l t ( h m , í n ytto non erat ayit*. £ í i 
í t e m v e r i f i m í l e n o n fuiíTc luc idum , l icet 
e o n t r a r i u m í i n e probatione doceac T u r - Tartt*** 
r ian. l ib 4 . p ro E p i f t . P o n t i f í i i i s . c . i2 ,Pro- ¿u^uji. 
bari vero poteft ex Auguft . i^.Gen.ad lircr. 
c .34, l i c e i i le iocusexpbni pofsit de luce 
fpi r i tualUtaqueloquendo propric de cor-
p ó r e a luce,<juod d i x i , videtur probabjlius. 
Tum quia 111 odus loquendi Scr iprurs hoc ^ 
magis iridicat.vc lob. ly.Sifufiinuero, infer. '17* 
ñus dunus mea tfi , Cr in tenehris fram letl*. 
l»m we«w ,Ifau49. kit dtcereshts , ¿n i \ int t i V " * 9 ' 
juntyExite-.cr hisani M tenehrts fttnr, Heuela- ».«"»•»!•*«• 
mtm. Quod de lanftisPatribu? i n L i m b o 
cx i r t en t ibus re f te in teUig i tu r .Tum c t iam 
quia naturaliter ibi eflc no potcl l lux cor-
p ó r e a , & rupernatural i tcrf icn,ncquci l i is 
anima!?us n e r e í l a r i ü erar , nec p o ratione 
fui ftatus cis debebatur. Et hanc fen té t i am 
docuit Anfelmus in elucidario iuxtaf ine , 
j^crn.fcrm .4 .dc ó m n i b u s S a n á i s , 2c figni-
ficat Gregor.fuper lob loco citato, eamque 
íuppon i tD .Tnom. in . 3 . d . ix .q . i , a rc . 2 . q . 1. 
R i c . á . ^ . q . i , 
E x his Facile foluicur rat lo dubi tandi In 
i n i t i o p o í i t a . Quando enim L u c . j ó . S nus 
Abrahac ab inferno d i ü í n g u i i u r , noiij 'ne 
inferni fignificaturgchcniia,id eft,infinius 
locusexquatuor enumeratis.Ad Augu i i -
n u m vero r e í p o n d e t u r , eo loco dubium 
fuiíTc, quia nondum aíTecutus fucra tver i -
ta tem:al i )s tamen [ocis agnou i í l c Sinurn 
A S ra hae fui í I e a p ud i n fe ro s q u od d i c i t e x -
prefle.zo.deCiuit .c. 1 in i d P í a l m . S 
Sduxiflt anímam mear» ex inferno infcriorL 
A d ratlonem autem . quae al 'quando A u -
g u í l i n u m momc , r e ¿ l é r e f p o n d e t hic D i u . 
1 hora.art. i.ad. 1. infernum í i^nif ícare io- , 
cum poens , & hoc modo ctiam cornpre-
hendere Sinum Abrahae , q iia erat v e l u t i 
carcer,<Sk in eoaliquam poenam ¡ & mocro-^ 
rcm patiebantur animac fanftac , v t d i x i -
mus. 
A R T I C V L V S R I M V S : 
VtmmfHerk tomemens , Chrijlum ad 
wfermm defeendere. 
|j D primum fie proceditur. z%6 
Videmr , quod n o n f u c i i t ¡ d ú n , ^ 
conuemens , Chr i í lum ad 0 6 M " " ' 
iníernum deícenderc.Dicic 60.^.11, 
cnim A u g u í l . in Epiíl.ad E u o c ü u r n . t"*11!* 
Mee ' 
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fyUw i * - Nec ipfosquidem inferes vfpiam feri ^ 
meitom i . pturarum in bono appellatospotui re-
p^rire. Sed anima Chri í l i non defeen-
ditad aliquod malum'.quia nec animíe 
iuftorum ad aíiquod m.dádefcendúr. 
Ergo videtur/quód non fuerit conue-
niens, Chriftum ad mferos defeédere. 
i . P r x t e r e á ^ e f c e n d e i e ad inferos, 
non poteíl: Chrif tocoucníre , fecunda 
diuinam naruram(qu3e cíl: omnino im 
mobiIis)fed ío !um conuenire poteftei 
fecundurn n a t u i am aííumptá.Ea vero 
q u x Cliriítus fecit vel pafíus eft in na-
tura a ÍUi m o t a , ordinantur ad humana 
fafutem,ad quam non videtur neceíía 
r iumfui í íe ,quódChní lusdercendef i r B 
adinferos, quia perpafsionem fuam, 
quam in boc mundo fufHnuir,nos libe 
eít. Non i¿irur fui c con nenie ns, quod 
tjusft px, Chriflus ad infernum defeenderer. 
% ^.PraítercájPer mortem Chri í l i fc-
parata efl anima á corpore eius,quod 
quidem in fcpu*cro pofitu fuit; vt f u -
prahahicum eíl. Non autem videtur 
quó i recundum animam folam ad i n -
fernum defeenderit: quia anima 3 cúm 
fuincorporeajnon videtur,quod loca-
iiterpofsic moueri*. hoc enim eflcor-
L i b . é . P h y . p o r u m j V t probatur in fextophyf .deú 
t ^ í . p . í o . cenfu1? aurem motum corporalem i m - ^ 
portar. Non ergo fuit conueniens, 
quod Ghriflus ad infernum defeende-
rer. ^[ Sed contra eíl , quod dicitur in 
Symbolo. Defcendit ad iníeros. Et 
Apoí lo lJS dicit EpheC4.Q iód autem 
afcendi^quid eíl nifi quia defeédit 
$ l f. intev. primum in inferiores partes terree? gL 
idefl:, ad inferos. 
C i lefpondeodicendumjquód con-
üenies fnir^Chriflíum ad jnfernumde-
rcendere,Primo,quidem;quia ipfe ve-
nerar poenam noílra n portare, vt nos 
á posna eriperet, fecundüillud Ifa.?. 
Veré lagaores noílvos ipíe tuljt , 6c do-
ib ¡den 
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lores noílros ipfe portauit. Ex pecca-
to autem homo incurrerat non folum 
mortem corporis,fed eriam defcéfum 
ad inferos.Et ideó flcut fuit conueniés 
cum mori.vt nos liberaret á morteiita . 
couemens fuitjeum defeédere ad i n f e -
ros ,vt nos á defcefu ad inferos Übera-
ret. Vnde dicitur Ofsar. 13. Ero mors 
tua ó mors, e ro morfus tuus inferné. 
Secund6,quia conueniens erat, vt v i -
dodiaboloper pafsioné vincos eius 
cripere^qui detinebantur in inferno, 
fecundum illud Zychar.9. T u quoque 
in fanguine Teí lamét i tui emifiíli vin 
clos tuosdelacu.Et Col.2.dicitur.Ex-
polians principatus, Sípoteífates, tra-
duxi tconfidenter .Ter t ió , vt ficut po-
tellatem luamoftendir in térra ,viuen 
do & moriendo, ira eiiam poreífatcm 
fuamoftenderet ininferno,ipfum v i -
í i tando,&il luminando. Vndédici tur 
in Pfa'm.z^.AtroUi're portas principes 
veílras, gloíH ideíl, principes inferni ¿ I o f . e r . & 
aufene poteüatem veffram , qua vfc: ' * " r ' h H l 
nunc hommes i n interno dennebatis: 
& fie in nomine lefu omne gemí íie-: 
¿h tu r , non folií coe'e/Tium, fed etiam 
iníer n o r u m ^ t dicitur Phi l ip . , . 
% \ d primum ergo Jiccndumjquod 
nomen infernorú fonat u malum pee-
níe,non autem in malnm ciJ^aí> Vndé 
dccul tChri í fum in infernu d e ' r p ^ g , 
re: non tanquam ipfe eíTet debito-
nx , fed vt eos qui erant poena: o b u , 
xi j , liberaret, 
C . A d fecundü dicendum, quódpaf-
íio Chr i f t i fuit quaH quxdam caufa 
vn'uerfalis humana faluris, tám viuo-
rumjquám mortuorum. Caafa autem 
vniuerta'is applicarurad fingu'ares ef 
feílus per aliquid fpeciale. Vnde íicut 
virtus pafsronisGhriíli app'icaturvi-
uentibusper fácramenta configuran-
t ianospafs ioniChr i í l i , i ta eiprn ap-
p'jcata eíl mortuisperdefcéíuin Crir i 
e cc m 
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ñ i ad in fe res . P r o p t e r q u o d í i g n a n t e r 
- d i c i t u r Z a c h a r . 9 . Quod e d u x i t v i n d o s 
l l o j . m t r l , de l acu i n f a n g u i n e T e í l : a m e n t i f u i , 
%btd. i d e f t j p e r v i r t u r e m pafs ionis í u í e . t l A d 
t e r t i u m d i c e n d u m , q u o d a n i m a C h r i -
f t i n o n defcendic ad in fe ros e o g e n e r e 
m o t u s , q u o c o r p o r a m o u e n t u r , fed eo 
g e n e r e m o t a s , q u o A n g e l í m o u e n t u r , 
' • M * f i c u t i n p r i m a p a r t e h a b i t u m e f t . 
.t3 .'.rA Í. 
\nttú\ .'i-iva 
C O M M E M T A R I V S . 
QVanuis D . Thomas in art 'culifequen-t i a«i d o í l r i n a m exal te tra Jenda;n d i -
I t ingua : duplicem dercenfum: alccrumfe-
c ü d i i m vi r turem, feu cffc^un-: al terum fc-
c u n d u r á c íTent iam^cu rcalem prefentiam: 
fimplicíter tanien ac p ropnc íoquédo , def-
ce;i us í igni f ica t loca lem mutat ionem ,quc 
a healem p r x f c n t i a m , íeu exi f tent iam in 
inferiori loco terminatur. Ec de hac inte i l í 
g e n d u s e í t l i tulus huiusar th u l i , arque de 
ea dem futurus e í tpraec ipuus fermo i n tota 
hac quícfHone. 
Rcfpon i e c i g i t u r D . Thomas af f í rman-
do ccnucn:ens faifl'c C h r i i l n m sd inferna 
c'efcendere: & in argumento, l^dconcra, 
probar ira f a th im eíTeíi i articulo vero tres 
a d d u c t r a t ion í sconuen ien t i ap . Pr/iiia. e f l , 
q u i a C h r í í i u s venit , vt fufeiperec no.i l ram 
pcer am. v t ab ca nos l iberarer: horno aute 
i n peccati pjcnam defeendebat ad inferos, 
& ideó o p o r t u i t C L í í tum il luc d e f e n d e r é , 
v t c o defcenfunoseapoenaiiberaret, f i c u ; 
fufcepit monem, v t mor tem interficeret . 
(>iae ratio duplicem habet d i f f i cuha tcm. 
P r ima eíl .qula GD%$ÍÓ D i u i Thomas-non 
eíl in vnluerfum bi ,na,al ioqui ,oportuif lec 
e t 'nm C h r i i t n m fufe iperepurgator i j , & 
i r i i e rn i cruciatus. Secunda efl:,qu'a a íTum-
yvo fo ium procedit de poenis, pr«j quibas 
Chrif l i is po tu i t fatisfacetc: defeendendo 
autem ad inferos non fatisfecit pronobis , 
non fui t ergo propter cam caufara nccetTa 
xium ad inferos defeendere. A ^ d e i l l u m 
defcéfum C h r i í l i ad inferos no po l lc p ro-
p r i é vocari pocnam. íed volunrariam q u á , 
dam aclionem^quae de íe nec t r i f t i t i a m i n -
ferré poterat^nec d o l o r e m . S i c u t í i l \ex v i -
í i t e t ca rce re ra , aut xenedechium , i l l a non 
e í l poena. Quo exemplo v t i tu r RufEnus i n 
expof i i 'One Symbolij inde c 6 c l u d é s : C h r i -
( tum fuiíle i n loco carceris: n ó tamen í i cu t 
ehiecl' 
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A a l í ) , quia alij cranc vt foímerene poenas? 
C h r i í l u s vero vt abfoluerer .Ht idcm e x p í i -
cui t o p t i m é D . T h o m . i n . ^. d . z i . q . a.á i . o.Thom, 
q u ^ í l i u n c u l a p r ima ad p r i m a.Refpodetue nefpenfio, 
i n primis non fai í le D . T h o . i ncntcm,hunc 
defeenfum vocare propr.c pernarn anima: 
C h r i í l i . Q j i a reuera non fulV: per modum 
í u p p l i c i ) , n e c ad fatisfaélionei ^ o c propter 
alias radones fupra in í inuacas • tam n quia 
v e l u t í materialicer f i m i l i t u d i n em habet c á 
poena an imarum.qaa tenu i ea ra t ionc i m -
ped i t a fu i t anima C h t i í l i . í i c í l a t i m i n coe-
l e í l e r o l o c u m ardenderet, flÉ a i hoc addu* 
¿ l a , ¥ t v e l u t i CKUI í r c t , ^ : v t i n loco m a i e í l » 
t i fuac minus p ropor t iona to c>cirter«:C;ideó 
i n h a c í i m i l i t u d i n c curo 'malo uoenar conie" 
¿ l a r á fuam fundau i tDVi i ÍS Tliornas. V^ndé 
i n l o l u t í o n c a d p r i m u i n recle dicit , C h r i * 
ftum deiccndille in infe nn n non tan.]ua 
poenar deb i to rem/ed Y „ eos, qui eranc poe-
nae o b n o x i j , l ibe a"et. E < q ü a f ó ' u u o n á 
et iam ' in te l l ig i v o l - j i t , n o fu i í f e c o n u e n i c s , 
C h r i i l i i m ^ r ^ e r t i m p o í l mor t em^a íTume-
re quamcutujUv: poenam, vc| dolorem n o -
bis d e b í t u m ; fed í o l ú m ea quar ipTum C h r i 
ftü decebant, & quibus fe ollcnderec euer-
í b r c m p r e n e ^ p o t i u s q u á m dcb i to i em. Quo^ 
circa no e í l eadem ra t io de poena purgato-
r i j , v c l in fern i . Et hoc eíl, quod vno verbo 
d i x i c acucé Caietanus, p r i m a m rat ' oneni C*ittam 
D . T h o m . ex fol . ad. i . complendam efle. 
E t exp l i c a r i amplius pore í l e x í o l u t i o n c 
ad z-Decuit enim C h r i í l u m a í l u m e r e n o -
í l r as penas^que nobis vtiles eíTe poíTent ve'í 
per modum í a t i s f a í l i o n i s , vel per m o d u m 
^ applicationis fat isfaél ionis iam fa<ffe:def-
cenfus autem ad inferos, l icc t non eflet f a -
t isfaf tor íus , tamen fu i t c o n u e n í e n s m e d í ú 
ad appl icandum íuflis f r u í l u m pafsionis, 
i u x t a i l l u d Zachar . In fingaine tefiamenri z*<hiiu[$t 
t u i eduxi í i i^ inc l t s de /<ií«.Pocna autem pur 
garor i j .ve l in fern í ñ e q u e per fe nobis eranc 
v t i l e s ^ u l a i U a e n o n f u n t i n i i iu tar ad fat if-
faciendum pro alijs, fed ad purgandos, v c l 
p u n í e n d o s c o s q u i eas pa:iunrur. Ñ e q u e 
e t iam erant m é d i u m ad a p p l i c á d a m fa t i f -
f a í l i o n e m C h r i í l i . 
E x his fatis e x p o í í t ^ re l in ijmintur fecun-
da Sctertia r a t i o , quíc per fe í unt facilc?, 
q u a n q u á , í i n u d é fumantu^non vidcantui: 
probare de defeenfu locali , fed t an tü rn fe-
c ü d ü m effeélum,fed q u i a ípfa localis pras-
fentia fui t m é d i u m accommodatum adeos 
effeí lus i n inferno p r . £ Í l a n d o s , q u i in his 
ratlonibus 
t%7 
¿rt . i . q - l . 
& efti 6o. 
( ¿ p . t l c i r -
ta médium0 
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r a í i o n i b u s c n n m e r a n t u r , n i m i r u m v í n o o s 
criperCiexpoliarc principatus, & potcfta-
teSjeifq; í b a m potent iam oftcndcrc, ac i u -
Üos v i í i r a r c , & i l l umína re^ ideó illís ra t io-
n í b u s fatis c o n c l u d i t u r , e t í a m localcmdef-
icenfum fuifl'c coucnicntcm. Et hoc c t í a r a 
c f t ^ u o d Caietanus dixi t , fecundam rat io-
nem complendatn cí le ex folutione ad.x. 
Qua; amplius etiam roboranda eft ex ijs, 
quar artic. fequcnti D .Thomas tradit . 
Solutiones ad. i . & . i . i a m funt expofitap, 
i n folutione vero ad.3, multa d i c i poíTent 
de motu animar feparata^quz omi t to ,qu ia 
ph i lo foph ica funt . N o n poterimus tamcn 
non attingere aliqua d i fpu ta t íbnc fequcti , 
V I t i m ó o b f e r u a r e o p o r t e t D . T H b n i . i n 
Iioc articulo mul ta fcr iptur^ loca expone-
re q u x nunc orai t t imus, q u i á fequenti dif-
purationc expcndenda funt . 
A R T I C V L V S . I I . 
Vtrum Chrifíus dejcenderit ad mferm 
dammtorum. 
D fecundú Tic proceditur.Vi-
detur.quod Chriflasdefcen-
derit etiam ad infernum dam 
natorum: dicitur enim ex ore diuinse 
Sapietiíc £cclef . i4 .Penct rabo omnes 
inferiores partes terrar.Sed ínter par-
tes inferiores terrse cóputatur etiam 
infernus damnatorum, fecundú il lud 
Pfal.6i.Introibunt in inferiora terrse. 
Ergo Chriftus, qu ie í l Deifapientia, 
etiam vfque ad infernum damnatorü 
defcendit. Ca.Prsetereá, A ( ^ . 2 . dicit 
Petrus ,quod Deus Chr i í l ü fufcitauit 
folutis doloribus inferni, iuxta quod 
impofsibi íecrat teneri i l lú ab eo. Sed 
dolores non funt in inferno Patrum, 
ñeque etiam in infernopuerorú , qui 
no puniutur poena fenfus propter pee 
catum a£h]ale,fed folum poena damni 
propterpeccatú originale.Ergo C h r i 
ílüs defeédit in infernum damnatorü , 
vel etiam purgatoriü vbihominespu 
ni i imr poena fenfus propeccatisaftua 
libus. ^ 3. Prarterca. r.Pet. 3. dicitur, 
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A quod Chriftus his,qui in carcere con-
cluí] erant, Spiritu veniens pra?dica-
uit , qu i increduii fuerant aliquando. 
Q^uodjficut Athanaf. dicit in Epiftola 
ad Epiftetum, intelligitur dedefeenfu 
Chrif t i ad inferos-.dicitenim quod cor GVM meii* 
pus Chrif t i fui t in fepuicro pofitum, .|///,<J* 
quadoipfe perrexit predicare his^qui 
in cuftodia erant/piritibus: ficut dixi t 
Petrüs.Conftat autem,quod increduii 
eránt in inferno dánatoru.Ergo C h r i -
ftus ad inferhú dánatorum defcendit. 
C4.Pr2etercá,Auguft.dicit in epiftola Efl-Cfu ^ 
ad Euodium. Si in illum Abrahsc Sinú 'medlom. i . 
B Chriftum mortuum veniffe facra Scri 
pturadixiíTet, non nominato inferno, 
ciufque doloribus, miror, fí quifquam 
ad iriferos eum defcédiííe aíTerere au-
deretrfed quia euidentia teftimonia, 
&infernú eommemorant, & dolores, 
nulla caufa oceurrit, cur il lo credatur 
veniíle Saluator: n i f i \ ' t ab eifdem do-
loribus fainos faceret. Sed locus dolo-
rum eft infernus damrtatorum. Ergo 
Chriftus ininfernum dánatorum def-
céndir.C y.Pnetereá.Sicut Auguft.di- f * / ^ « 
cit in quodá fermone de refurre£Ho-
ne, Chriftus ad infernum defeendens, p * » ! * * ? " " 
omnes iüftos, qui originali peccato 10,1 
aftrifti tencbantur, abfoluit. Sed inter 
illos erat etiam lob ^ qui de fe ipfo d i -
£ c i t , lob. 17. I n profundifsimum i n -
fernum defeendent omnia mea. Ergo 
Chriftus etiam vfque ad profundifsi-
mum infernum defcendit. CSedcon-
tra eft, quod de inferno damnatorum 
dici tur , lob. 10. Antequam vadam, & 
non reuertar ad terram tenebrofam, 
&oper tam mortis caiigine, v b i n u l -
lusordo, fed fempiternus horror i n -
habitat. Nulla autem eft conuentio 
lucis ad tenebras, vt dicitur. 2. ad Co-
rinth. í í .Ergo Chriftus, qui eft lux, ad 
il lum infernum damnatorum non def-
cendit. 
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•|f Refpondeodicenílu, quod dupli-
citer dicitar eííealiquid alicubi. Vno 
modo per fuum efFeclum,^ hoc modo 
Ciirifhis in quemlibet infernorü def-
cendit ? aíiter tamen & aliter. Namin 
infernum damnarorií habuit huceíFc-
¿him, quod defcendens ad infcros, eos 
de fuá incredulitate, & malitia confu-
tauir.Iílis veró^qui det inebátur i n pur 
ga torio, fpé glorie confequcndíe dedil. 
Saná i s autem Patribus, qui pro folo 
peccacoorigínali detinebátur in infer-
nOj lu rnen eterna: gloriae infudit, Al io 
modo dicimr aUquid eííe alicubi per 
áiá éí?enfíá,& hoc modo anima C h r i -
ñ ' i defcendit foium ad íocu inferni , in 
quo iufl i detinebátur, vt quosipfeper 
gratiam interius vifitabat fecundum 
diuinirarem, eosetiam fecundum ani-
mam vi í i ta re t& loco. Sic auté in vna 
parte inferni exifíens etFedum fuum 
aliqualiter ad omnes inferni partes de 
riuauit , í lcu t&in vno loco terrsepaf-
fus, totum mandum fuá palsione libe-
rauir. 
CAdprimum ergodicendumjquód 
CíirifluSjqui efl: Del fapiétia,penerra-
uit omnes inferiores partes térra?, non 
localiter fecundum anima omnes cir-
cumeundo, fed eífeftum fuá: potenriíe 
aliqualiter ad omnes extendendo. Ita 
tamequod folos iuílos illuminauit: fe-
quitur enim. Et illumínabo omnes fpe 
rantes in Domino. 
f A d fecudumdicendum, quod dú-
plex eft doíorjVnus de pafsione poen^, 
quem patiunturhomines propeccato 
aftualiifecundum ilíud Pfal. 17. Dolo-
res inferni circundederunt me. Alius 
autem dolor eít de dilatione fperatx 
gloriar.fecundu iílud Prouerb.15. Spes 
qux differtur:affligicanimam. Q j e m 
quídem doloré patiebantur fandli Pa-
infer.z.Je ^ s in inferno, ad quod íignificandum 
rejune, fu$ ^ u g u í f . in fermone derefurreüione^ 
Artic.IL 
A dici t , quod lacrymabili obfecratione *fi**Í7* »o 
Chr i f lum orabant.Vtrofque auté do- ^ . I Q ^ * 
loresChriftus foluitadinferos dcfcé-
densialiter tamen &:aliter.Nam dolo-
res poenarü foluitjprsrferuando ab eis: 
ficut medicus dicitur foluere morbum, 
á quo príeferuat per medicinam:doio-
res autem caufatos ex dilatione glorie 
aíhialiter foluit gloriam prebendo. 
CAd tertití dicédum,quodil lud, quod 
ib i dicit Petras, a quibufdam refertur 
ad defcéfumChrií l i ad inferos, fie ex-
ponentes verbum illud.Hís qui in car-
cere incluíierant^deft jinfernojfpiritu, 
idefb fecundum animam,Chrifl:us ve^ 
3 niens prafdicauit,qui incredali fuerát 
aliquando.Vnde & Damaf. dicit in ter M ^ - w h i 
t iohb. quódficut his,quiin térra íunt, ^ , f ' , ^ * ^ 
euangelizauit:ita & his,qui in inferno* 
Non quidem vt incrédulos adfidé con 
uerteret, fedvteorum infidelitatem 
confutaret. Quia ipfa prxdica t ion i -
hii aliud inteliigi p o t e ^ q u á m manife-
ftario diuinitatis eiuSjquse manifeftata 
éÉ infernaiibus per virtuofum defeen-
fumChr i f l i ad inferos. Auguftznus ta Ep¡íi.99,2 
me mél iasexponi t in Epiílola adEuo- ^ * 
dium , v t referaturnon ad defeenfum 
Chr i f t i adinferos:fcd ad operarionem 
diuinitatiseius,quam exercui tá p r i n -
cipio mundi. V t ílt fenfus, quod his 
quiincarcere conclufierant viuentes, 
feilicetin corpore mortaíi ( quod efl: 
quaíiquidá carcer animíe) fpiritu fase 
diuinitatis veniens pi ^dicauit per i n -
ternas infpirationes: &et iam exterio-
res admonitiones per ora iuítorum» 
His inquam praedicauit, qui incredali 
faerant aliqaando,Noe fcilicetprsedi-
canti,quando expeftabantDei paticn-
tiam, per quam diíFerebatur poena d i -
luuij: vnde fubdit, in diebus Noe 3 cum 
fabricaretur arca.«ffAd quartum dicé-
dum,quod Sinus Abraha: poteft fecun 
dum dúo cofiderari: vno modo fecun-
ihug 
QiUEft.LIL Artic.ll. 773. 
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dum quietcm,qu^ ibi erat apoena fen 
íibili: &:quantum ad hocnon compe-
t i i ei nec nomen inferni ^ nec funt ibi 
aliqui dolores. Al io modo poteftcon-
íiderari quátura ad priuationem glo-
r i a fperataéi&fecunduj hochabetra-
tionem inferníj&doloris. Et ideo núc 
diciturSinus Abrahse, iíía requics bea 
torum-nontamen diciturinfernLis,nec 
dicLiatur nuncin Sinu Abrahseeíle do-
lores. C Ad quintumdicendumjquod 
íjcut Gregor.ibidem dicic, ipía loca fu 
periora inferni profundifsimum infer 
ni vocat. Si enim quantum ad celfitu-
dinem coeli;aer ille caliginofus infer-
nusefl-^ijantumadeiufdem aérisai t i -
rudinein, térra quíe inferius iacet, & 
infernus intel l igi , ¿kprofundum,po-
te íl. Quantum vero ad eiufdem térra* 
aimudmerr^&locailla inferni,qu2e fu 
periora funt alijs receptaculis jnferni, 
hoc modo inferni profundifsimi appel 
latione íignificantur. 
C O M M E N T A R T V S . 
V p p o í i r a dif t indl ione fuprá tradita 
D . T h o i n . d u p l i c i aíTcrtione r e ípode r . 
Pr ima eft, fecundum eflpedlmn Chri-
ñ n m inquemlibet locum inferni defcendif 
fe. Qnam exp':icat de gehenna,, pu rga to -
tio}(k S nu Abra h ^ Q u i a damnatos de fuá 
incredulita^ecunfutauir, S c v e r i n m í l c e í l ( 
darmones ipeciali t r i í l i á a , d o l o r e q u é affe-
¿los eíle C h r i í ü gloriam , & t r i u i n p h u m 
confpicictes: animas autem d á n a t a s et iam 
fuifle de nouO a c c í d e t a l i t e r a í f l í ^ a s ^ & i n -
uidia perculfas, videntes faíuteju v l i i m a m 
carterishominibus a d u e n i í í e . d e cuiusipfae 
p a r ú c i p a i i o n e defperauerant.Vnde i n t e l -
l i j i t i i r . h u n c efteclurn fo lúmfui í re per mo-
dam cuiufdam l o c u t i o n í s / e u r e u e l a r j o n i s , 
cjftía darunicftoinn^bu^damnaLÍSjVC C h r i -
í h vi^onária* atque t r í u m p h m n confpice-
rfne quantum ad corum confa í ionem fatís 
: c t . l I - : : a j t e m efie¿tum D-Thomas no 
proLr 1 2^ quaii per fe credibxlem ,<Sc ver i -
fírnii* a f f i rmá t , veí probatum fupponi t 
ex. ncu: útfilis cfeftinipíji)sfci optaras, quae in 
p r . i ^ , o d e n t í a r t i c'J I c ;r. í t L - e r a t . V t e í i i ! 1 u d 
P i i l m i . z ^ . s í f ío lhe ^rtiispTtnci^s 'veíiras, 
B 
C r e l e u d m i n i p o r u a t e r n a l e s , & i l l u d ad Co-
l o f . x . E x f o l i a n * p r i n i i p J t u s y CT* p o t e í f a t t s , 
t r a d u x i t c o n f d c t t r p a l a m , t r i u m p h a n s i l l o s i n 
/ f O i f í i p / o . T r i u m p h u s e r g o C h r i í l i folennis 
f u í ^ a c p u b l i c u s c o r a m ó m n i b u s ar)gclis ,& 
animabustam bonís , q u á m malis, vt e x t ñ c 
omnis lingtta confiteretur D o m i n u t n l e f u m e j p 
i n g l o r i a Z?íxP4fr/j,ad P h i l i p , x. quo v i - P h l ü p . i , 
t e r iusfac i i iüs e x p ü c a t u r ; a c perfuaderur e f 
fe¿lus circa animas i n purgatorio e x i í l e n -
tes .Nam ill^redempcionem luam p e r f e d á 
cíí'e agnouerunt , 6c fpem obt inendi glo-
r i a m í t a t i m p o f t per fedam purgationcm 
conccperQt,qus magnum eis gaudium pe-
per i t . Denique , quod in Sinu A b r a h s ha-
bueri t efFe£lura_,per fe conftat. 
D e alio au té loco , fciliccc l imbo puero-
r u m D . T h o m . n i h i l d i c i t , ñ e q u e expl icat 
an, vel quomodo Chriftus i n i l l u m deícen-^ 
deri t fecurtdum eíFef tum.Et i n ar t .y .vbi de 
hispuerisfpccialem habet fef monem , ne-
gat quidem C h r i f t u m e d u x i í l c eospueros 
ab eo loco : n i h i l tamen expl ica t} quod i n 
c i s f u e r i t o p e r a t u s . C a i e t a n u s v e r ó in hoc ar Gi/r/. 
t iculo cxponi t jhos pueroscomprehendi á 
D . T h o m . fub damnat is , atque ha Chr i f tü 
habui íFe i n eis i l i u m effeítü , quem inal i j s 
damnatis habuitjferuata p ropor t ione .^ t f^ 
í o n f u t a t i ( inc^uit ) f u n t de m a l i t i a orrgznal is 
p e c c a t t , Gr* de i n t r e d u l i t a t e } ejuatn n e e p r o -
p t í a } n e c p a r e n t u m f i d e eunferunt , Q u i n p o -
t'us addit Med ina h i c , locum horumpue- Mtdin, 
ro rum non iríTe d i f t í n í h i m á l e c o a l i o r u m 
damnatorum.Sed hoc poílerius^óc eft con-
tra commuaera fententiam Theo logo rum ' 
i n .4 .d i f t i n t . 45 .vb i Paludan. Sotus«3cali) p'tw/",,• 
ex i f t iman t m . gisdiftare l.unc locum á ge^ St6t' 
h e n n a , q u á m a purga tor io Ec m u l t í et;am 
exi f t imant fatis probabi l i te r eum k cum 
n o n f u t u r u m perpetuum habitaculum ho-
rum puerorum , fed fol i imvfcíue ad diem 
i u d i c i j . Dsn ique a.erbiGima cíTet poena Ub . iQ* 
eos detineri i n gehenna^ >íi n t d h s ordo f e d 
f empi ternds horror i'thjihtnn,Sc i n focie^ate, 
ac conforcio D a e m o n ü ^ a i i u r u m . q u i per-^ 
p e t u ó Deüb ]a fp l i emanc , cc ode rñ r . \Jiad 
vero ,quod Caietanus dici t .eí l v L i u t i q j p i o ré:tt4nt 
babi le ja t is tanacn dubiu.Quia In pa t^uli., it,fantei /» 
c i im áhil propria vo lu íua i c pecraut r in t , Umboexsfó*, 
no videntur d igui hac n m a aff l i r t ionej ie- toquid ¿ui 
p rehe í ioneJ& cofufione.Et quauisfi u t l u te Chrifii 
dempt ion i s 'Chr i í l i fr'üi non meruerinr: no 1f' ******* 
t amé videtur p i e t a t i Ch r i í l i c o n í e n t a n e u , d(ír'n¿/nt* 
y t eos c o t n í l a r e t , c ü i p f i per fe i n p e d i m e t ü tírJailennt* 
C c c 3 non 
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non pofucrint^nec i pííus r edempc íon í fue- A 
r in t ingra t i .E t ideoforccD.Thomasde hoc 
cíTcdu omninb tacuit , quia res erat dubia, 
& i n c e r c a . Q u á latius craclandá^ac definiS-
dam in p r c p r i ú l o c u m remitto,cjuia exa l io 
p r i n c i p i o n i i h i p e n d e r é v i d e t u r / c i l k e t a n 
l l l x an in iz pucrorum nunc cognofcá t o r i -
gine m í h t u s CuiJ& iaplum p r i m i parentis, 
¿ c C h r í í H rcdea-jptionem fibi no applica^ 
tam. N á fi hzc non cogncfcunt j aperte lo-
qu i tu r , C h r i í l u m non l i abu i í l c in eis i l l u m 
ePre^um ^quc Caietanus affir inat .Eftaute 
v e r i í i m i i e h ex non c o g n o í c e r e . Qu ia nec 
n a t u r a ü a í u n t , neq; adearum l la tum pcr-
t inerc v i d e n t u r , eum ñ e q u e i l ü s p o r s i n t a d 
faluce prodeí le^ ñ e q u e opoí teat, v t ad p x -
nam deferuiant, quia cum earü culpa non 
íucr i r p e r í o n a l i s , íed quali naturalis, iatis B 
elle viderur q u ó d patiantur genérale poe-
í i í c;5' ¿ndi viiionebeata , regnoque Coelo-
rü^ab íque alio doíore ve iafdi f t ioneperfo-
na(i. AJiunde vero obí iar , quod eseaninue 
i u d i c á t u r iud ic io priuaco i t a t i m i n mortc, 
íicúc poí lea in fine mundi iudic io iudican-
i \ x f u n t vniuerfaSicfi a m é iud icá tu r , necef-
far ium videtur, ac rat ioni c o n f e m a n e ü , vt 
3ntelHi>cintiarione,& c a u f a m í u i Í b t u s , q u 5 
fu i t lapfus eam i n Adamo. Quod ti hoc ag-
nofcun^ver i f i ín i l ce t i a in elt habere not i r ia 
í r e d e m p t i o n i ; Chriíli)<5: confequeterChri-
• l l u m ^efeendenrem ad inferoshabuifle i n 
' i l l i s a l iquc ef icclum.non diref tc , vtcasaf-
í l i ge r c t ,& puniref . ied ad maiorem fuá g!o 
r i am <k honorc, vcabomnibusal iquo m o -
do cognofceretui* 5c i i venerationehabe-
recur. h i h^cpars raagis nobis probatur, 
quam infra ajciitcs de l u d í c i o l a t i ú s expen 
demus. 
Secunda aíTertío D . T h o m x ci\3 C h r í f t ú ^ 
v e r é , & fecundam eí lent íá defcendiíTe ad 
S i n ü Abrahap,fed non deícendilTe hoc mo-
do ad alia loca i n í e rn i . Prior pars efl; ccr-
t ior ,quain po í t e r io r : vtraque tarnen longa 
examinat ione , & difpuratlone i n d i g e t , 
quaminfra trademus, i n e >qíie varia tef l í -
monia.quae D . Thomas i n foiucionibus ar-
g u m é i o r ú a t t i g i t j C o m o d i ü s e x p l a n a b i m u s . 
A R T I C V L V S . I I L 
VtrumChrijlus fuerntotus m mferno. 
D tertium fie proceditur. V i -
deuir,quód Chrií lus non fuc-
fictotus in inferno. Corpus 
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enim Chr i f t i efl: pars eius: fed corpus 
Chrif t inon fuit in inferno :ergo totus 
Chr i í lus non fuit in inferno. 
Gi.Prastereá,Nihii5cuius partes aL> 
inuicemfeparatae func,potefl:dicito-
tu.Sed corpus^ anima:,qu2e funt par- ^ ^ o ^ r , ^ 
tes humanse naturíe, fucrunt ab inuice 
feparata poft mortem , v t fupra 'cliiSu 
efí. Defcenditautcni adinfernu mor-
tuuscxi í lens .Nonergopotu i te í le Í O -
tus in inferno. 
C5.Pr2etereá , lllud totü dicitur ef- ) 
feinaliquo loco, cuius nÜiileíb extra 
locumi . íum. Sed al iquidChri í l i erat 
extra infernuiTi: quia Sícorpus erátiil 
fepalcrOj&diuinitas vbiqrErgo Chr i l i ^ . & p , ^ 
ftusnon fuit totus in inferno.^Sed ca - c ^ ^ p t n » 
tra efl:, quód A-iguflinusdicit in l ibro tm'** 
de Symbolo. Totus Filius apud Par ré , 
totus in coelo , totus in t é r r a ; totus in 
vtero Virginis, totusin cruce, totus in 
inferno, totus m paradifo,quó La t ro -
ncm introduxir. 
Cíxe ipondeodicendum,quód ficut ^ 
patetex his,qu2c in prima parte dida \ * 
funt, mafculinúgenus referturad hy-
pofl:aiim,vclpcrfonam?neutrum ante 
genus pertinet ad naturam. In morte 
autem ChriJfli,Iicet anima fuerit fepa-
rata á corpore, neutrum tamé fuit fe-
parata áperfonafilij .Dei, vt fupra d i - ' ' 
¿lum eíl . Et ideo in iilo triduo mortis X^ í^ 
Chrifli^dicédumeíKquód totus C h r i -
ílus fuit in fepulcro: quia tota perfona 
fuit ibi per corpus fibi vni tum;& fimi-
liter,totus fuir in inferno:quia tota per 
íonaChr i f l i fuit ibirationeanim^ fíbi 
vn i tx : totus etiam Chri í lus tune erat 
vbique ratione dkiiníí natura?. 
tfAdprimum ergo dicendum,quód 
corpus,quod tune erat in fepulcro, no 
efl: pars perfona: increata?, íed naturac 
aííumptse. Et ideo per hocquod cor-
pus Chr i í l i non fuit in inferno, no ex-
ciuditur^quin totus Chtiftus fuei i t . í ed 
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oílenditur quódnon fuit ibitotu5qLiod 
perrínet ad humanam n a t u r á . ^ l A d fe-
cundum dicendum jquód ex anima & 
corpore vnitis5c6íl:iruitur toialitas hu-
mana natura, n o n autem totalitasdi-
u in^ perfoníe. Et ideo íbluta vnione 
animan,& corporis per morté j reman-
í i t totusChrif tus , fednoremaní i t hu-
mana natura in fuá totalitate. C A d tcr 
t íum dicendum, quod perfona Chri í t i 
e f l t o t a inquoübe t loco , fed non tota-
i i ter : quia nulío ioco circunfcribitun 
Scdnecomnia loca fimul acceptaeius 
íi-timenfitatécomprébendere poíTunt, 
quinimo ipTefua immenfitate omnia 
coprehendit. Hoc autem locum habet 
i n his,qu3e corporaü te r ,&ci rcúrc r ip -
tiué íunc in loco: quod fi totum fit a l i -
cubijrtihilel'js íitextráífed hocin Deo 
locum non habet. Vnde Auguíl . dicit 
médMm.f). in fermone de Sy mbolo. Non per d i -
uería t émpora , veiloca dicimus vbiq-
Chrif lum eííe totum, v t modóib i to -
tas fit, & alio tempore alibi votus, fed 
V t fempervbiqucí i t totus^ 
C O M M E N T Á R I V S . 
T N hoc a r t í cu lo uon explicatur res nouá^ 
| fedmodusloqueiidi. Narri í n r e c o n í l a t , 
Chr í l u n i non defcendiíTe ad in fe rnum 
fécu n d u m totarn humani td tem/cd tanmni 
fecundú animá^cul tota perfona C h r i f t i c5 
í u n ¿ l a erat, pro qua fupponit Chr i f tus , cQ 
dic i tur ad i a f é r o s d e f c e n d i í í e i H a c e r g o r a -
t ionc d i c i t u r C h r i f t u s t o t u s d e f c c d i í l e a d i n 
feroSj vt bcne e x p l i c u i t D u r . i n . j . d . i z .q . z^ 
Solu t ío ad ter t iunl notanda eít pro i l la 
q ü e í l i o n e ^ n Deus íit extra mundum.Nam 
Í\ antence legatur.aperte docet D i u u s T h o -
mas rgntenciam amrmantem. D i c i t cn im 
ó m n i a loca fimul accepraDiuinitat is i m -
m c n í i t a t e m capere.vel comprehendere no 
p c í l e . Vnde infert in Deo non habere locu 
eum modum^ira ex i í i end i a l icubi , v t extra 
non íir. 
A R T Í C V L V S I I I L 
Vttum Chnñus aliqu£wor¿m traxerií 
in inferno* 
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f ^ ^ S l D quartum íic proceditur V i -
detur,quodChrin-usnuliámo-
^ ^ ^ r a m traxerit in inferno.Chri- Etep 
í^usenim ad hoc in infernum defcen-
du , v tex eo homines liberaret. Sed 
•hoc ftatim ab eo fadum eftin ipfo fuo 
defcenfu : facile enim eíl in confpedu 
Dei,rubito honeftare pauperem, v i di 
citur Ecclef. n . Ergo videiur quod 
nullam moram in inferno traxerit. 
c2. Prsetérea Auguíiinus dicit in 1er-
mone de refurredione, quod fine al i -
qua mora,ad imperiií Dornini,acSal-
uatoris omnes ferrei cófrafti funt ve-
ftes. Vnde ex perfona Ángelorum co-
^ comitantium Chrif tum,dici tur T o l -
lite portas principes veílras, Ad hoc 
auté Chriftus íiíucdefcenditjVt verles 
inferni confringerct}£rgo Chriftus in 
inferno nullam moram t rax i r . f 5.Pre- //,^ ,*• ^ ' f 
tereá.Luc. z ^ . diciiur,quod Dominus ^/"^ JHÍ 
in crucependensdixitLatroni.Hodie t i y . d e r f p 
mecum eris in paradifo.Ex quo pater^ 
quódeodemdie Chriftusfuit inpara-
difo.No autem fecunda corpas, quod 
pofitum fuit in fepuícro,ergo fecunda 
anim3m,quze ad infernum defcederar. 
Et ¡ta videtur,quód non traxerit mora 
in inferno, Sed contra eft, quod Pe-
^ trus dicit A¿í-. 1, Q^iié Deus fufcitauit, 
folutis doloribus inferni: iuxta quod 
impofsibilé erat teneri i l lu ab eo.Ergo 
videtur; quod vfquead horam refur-
rédionis manfericin inferno. 
Ci^efpondeo dicendum,quod íícut 
Chriftus, vtnoftras poertasin fe fufci-
pérer ^ voluit corpus fuum in fepulcro 
poni,ita etiá voluit animam fuá ad i n -
fernum deícéndere. Corpus auté eius 
máfit in fepulcro per diem integra, & 
duas nodes ad comprobádum verira-
tem mortis fuaí. Vnde etiam tantundé 
credendum eft, animam eius fuiííe in 
inferno, vt fimul anima eius educere-
tur de inferno,& corpus de fepulcro. 




CAdprimum ergo dicendiim quód A-
Chri í lus (latim ad infernú defcendés 
Santlos ibi exiíléces libcrauit, no qui-
dem ítatim educendo eos delocoinfer 
-ni, fed in ipfo infernoeos luce glorias 
illuílrando. Etrarnen conueniensfuit, 
v t tandiu anima eius remaneret in i n -
ferno , qaandm corpus manebat in fe* 
pulcro. 
^ A d fecundum díccndum^quod ve-
stes inferni dicanturimpediiiiéta3qui-
bus fancH Parres de inferno exire pro-
hibcbantur, reatu culpx primi paren-
tis:quos ChrifluSj ftatim defcendés ad 
iuferoSjVirtute fu^pafsio,nis,& mortis 
confregir. Et ramen voluit in inferno 
aliquandiu remanere propter ratio-» 
nem pr ícd idam. 
irtcúr.ttr. CÁd rertium dicendum ,quod illud 
verbum Dominijefl: intelligendum no 
de paradifo terreftri co rpó reo , fed de 
p a r a í f o fpirirualirin quo efife dicunrur 
quicunque diuinagloria perfruuntur. 
V n d e L a t r o , loco quidé c u m C h r i í l o 
ad infernumdefcendit, v t cum Ghr i -
L U C I i . fto e í í e t : quia diftum eft eí. Mecum 
eris in paradifo. Sed przemio in para-
difo fu i t , quia ib i diuimtate Chri f t i 
fruebatur, íicut>&: alij Sandi. 
C O M M E N T A R I V S . 
SE n t c n t i a D . T h o m ^ i n hoc articulo ef!:, C l i r i f t i animam fuíííc i n interno v fq ; ad hora r e í u r r e d i o n i s corpor í s é fepul 
ero. Qua de re poftea. Nunc folurn oceur-
ru t i t obferuada d ú o . P r i m u m eft circa rao-
dum ioquendi D.ThomaCjChríf l ius , v t no-
í l ras poenas in fe fufeiperer, vo lu i t corpus 
í u u m in fepu'cro r e p o n i . & anima in infer 
num defeendere. Natn i / i eo íignifÍ£:at,exí-
ftemiam corpor i sChr i f t i in fepulcro, & 
animaem inferno , fuiífe poenas á C h r i í l o 
íufeepras. E t íta fimpiieiter l oqu i tu r Caie-
tanus h i c , ' & A f t o r . 2. qu i in hunc modum 
Í n t e r p r e t a t u r verba illa Petr i^w? D c u s ftif-
c i t a u i t a m o r t m s fo lut i s do lonhus i n f e r n i y i d 
e í U i b e r á d o i l l u m a poenalitatibus^quasin 
¿a .u 
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inferno patiebatur. QUÍC, dua^ fuííTe cen-» 
fentur, n i m i r u m eíle animam feparatam á 
corpore^Sceí le i n loco vil i jatque infimo:5c 
a l i ^ ¿yxx í lmiles cofiderar í p o í l u n t ex par-
te corpor í s . C o n f i r m a t a u t c m h o c C a i e t a -
nus ex i l l o P fa lmi . N o n dere l inques a n i m a t n i f . 
m s a m i n in ferno . N a m his verbis figniíicamr 
fuiíTe benef ic iumanims Chr i f t í c o c c l í u m , 
l i b c r a r i á l o c o i n f c r n i , 5c confequenter a l i -
quampoenam fuiíTe i b i exif tere: f i c u t i n 
verbis ,qux flatimPfalmifta fubiungit)A 'eí 
dah i s s a n c l u m tuuljtiiterj c o r r t t p t i o n e r » , i nd í -
cat al iam poenam humani corpor i s /c i l i ce t 
corruptionem eius^á quaChrii tus i r i imunís 
fu i t . A l l i sve ró non placet hic loquédi mo-
dus.Quia poenje , ac p o e n a l i t a t e s C h r i í t i i n 
morte finita? eíTe c e n í e n t u r , quia tune fu i t 
c ó f u m m a t a noftra redemptio, propter qua. 
Chriftusomnes poenas, & poenalirates af-
fumpí i t . Nec D . Thcmasfauet p r i o t i fen-
ten t ix^vt ex iis, qux in ar t ic . 1. d i í l a funt , 
co l l ig i p o t e í t . N á l i ce td ica t C h r i í l u m af-
fumpfiíTc i n a n i m a d corporc feparat ís i d , 
quod in nobis habet r a t i o n é poense feupoe-
nali tat is: non tamen vnquam d i x i t í n á n i -
ma^Sc corpore C h r i f t i hxc habuiíTe r a t i o -
nem poen.e3feu pernalitatis.Quod ita e x p l í Defcenfut 
cari poteftrram in pr imis conl ia t í n t e r Ca nnnfernum 
t h o l i c o s C h r i í t i animam nul lam t r i í l i r i am , « « ^ 
yei dolorcm, a u t t í e d i u m fenf i í l eob defeen C¿n/7/ j>x-
fumjVel detentionem ín inferno.Quatenus "* fHitJu" 
ergo poena indicar a l iquid dolorem afferés, wy-¡¿rLJ 
non p o t c í l i l la vocari poena. E t hoc fenfu QtínaUent* 
acu té d i x i t B o n a u e n . i n . j . d ! f . cx ,q .4 .Chr i - : 
ftum fuijOTe in loco poenae fine poena :Dein-
de certum eft, ñ e q u e an imam C h r i í ü fuif-
fe in inferno detentam^neque corpus i n fe-
p u k r o pof i tum ín v i n d i í l a m , v e l f u p p i i -
c i ü . a u t íacisfaftioné alicuiuspeccati. Q u i a 
nec C h r i f t u s a í l ü m p í i r hsc ad fatisfacien-
dum pro nobis,nec ob aliquam aliam culpa 
erat debi tahuiufmodi pocna:ergo ñ e q u e ea 
ratione p o í í u n t h ^ vocari poena^vel p a n a -
li tatcs^fcil icetjquatenüí; omne raalum , feu 
carenria c u i u í c u n q u e boni propter culpa 
in f l j f t jm,e f l ; poenajicct forte no fentiatur, 
ñ e q u e dolorem afferat. I ^ i t u r m i l l o modo 
hx poíTunt vocari poenalirates C h r i f t i . Ec 
hic modus Ioquendivider i i rpropr icr ,5c fe-
curior. Q u á u i s di lTenfo fit de modo l o o ü e 
d i , quia de re í n t e r catholicos confiar.Pof-» 
funt ergo d ic i caréria: q u í d a m a l i q u a m m 
p e r f e é l i o n u m , quae pamam mortis confe-
quutae funt , & a l í u m p t ^ a d veri tatem mor 
«Mi 
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t i s , 6c refurre¿lioni.s magís conf í r raandara : A 
ín fe tamen non habentes veram rationem 
pcenac: v t corpus Chr i f t i i n fepulcro p o n i , 
d e t i n e r í q u é ex morte confequutum eft:ta-
raenfuppofita morte i l l u d non eft pecna, 
fed commoditaspotius corporis. Q u o d au-
tem feparatio a n í m 2 e > & corporis faéla pet 
mortem aliquo tempere durauerit^necefsi-
t a t e q u a d a m n a t u r a l i c o f e q u u t ü e f t . Q u p d 
vero i l l u d t^pus breuius,diuturniusve fue-
r i t [ diuina vo lún t a t e def ini tum eft, non íri 
poena anim2e ,vel corporis Chrif t í . fed í u x -
ta rat ionem diuinae íap ient iae , prout ad bo 
n u hora inúj & Eccleíiac magis e x p e d í e b a t . 
Loca vero feripturaé qüse Caietanus addu-
c i t , non re€té ab eo e x p o n ü t u r . I l l u d en im 
Vtlú^SoUtis doloribus itoferni ^opotett de 
ü s poenalitatibus(vtCaietanusloquitur)ex B 
pon i p r o p n e , c ü m certum íit,eas n u l l ü a n i -
anac Chr i f t i dolore a t tu l i íTe. A t c ú m fer ip-
| tura dolores vocat, cum proprietate in t e l l í -
genda eft^cum facile pofsi t .Quis autem fíe 
proprius hüius loc i fenfus^infra videbimus, 
P f i l i J j . V e r b a autem Pfalra. i ¿.No derelinques am~ 
mam meam in inferno, l icet concedamus i n -
dicare aliquod D e i benef ic ium, vcl potius 
a c c i d é n t a l e p r s m i u m debi tum íll i an im^, 
n o n fo lum ratione vnionis , fedet iam ra-
t ione meritorura, non tamen inde fit carc-
t i am i l l ius boni fuiíTe p r o p r í i poenam: fed 
m é d i u m quoddam a c c o m m o d a t ü adexe-
quendum ea , quac Deus circa homines 
d i fpofüe ra t , ve ar t iculo, i . e t i amtadu ra 
eft. 
Secüdó eft obferuandum,quod D . T h o -
mas ajt,fímul an imamChr i f t i eduftá fuiíTe 
Duí/ium. de in fe rno , 6c corpus de fepulcro. M u l l a 
enim ratione videturhoc poíTe confiftere, 
quia corpus non ex iu i t de fepulcro nifí v i - ^ 
uum * a t q u e a d e ó anima informatum : non 
po tu i t autem informan ab anima , & v i r -
tute cius educi de fepulcro , n i f i pr ius, Vel 
í e r v n u m inftans anima i n ipfo fepulcro 
: i j e r i t vn í t a corpori. N a m i l la vnionecef* 
far ío i n aliquoloco faciendafuit-, ergo ve l 
i n fepulcro , ve iext ra : fiextrafepulcruni, 
ergo non po tu i t ab ipfa anima , & v i r t u t e 
eius educi de fepulcro. Quiapr ius faltem 
natura debuiíTct educi: repugnat aute ani* 
m a m prius natura mouere corpus, q u á m 
l i l i vniatur , debuit ergo vn io fieri ín fepul-
cro , ergo n c c e í l a r i u m fui t an imam prius 
educi de in fe rno , & ad fepulcrum adduci , 
quam corpus inde exire^ergo non p o t u e r a í 
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fimul educi corpus de fepulcro,5f anima de 
inferno. Refpondetur , argumentum inta 
fententia conuincere , aliqua m ó r u l a , vel 
durationeeduftam prius animam deinfsr-
no^qua corpus de fepulcro. H o c vero i u x -
ta diuerfas fententias de motu fp i r i tua l ium 
rerum diucr nmodc exp l ican poteft. Sup-
pono enim hic non eíTe confingenda mi ra -
cula fine necefsitate: fed potius prarfup'po-
fítis myf te r i i s , ac fupernatural ibusopcri-
bus,qUcT docet fídes i n cacteris rebus i d fer-
u a t ú efleiquod eft magis c ó n a t u r a k j q u o a d 
fieri pofsir .Atque ita í ine difputationc , & 
controuerfia f u m o , animam Chri f t i non 
fuií le f imul i n duobuslocis diftantihus, ite 
i n vno inf tant i nof t r i t empor i s fu i í l e iteiü. 
corpori vni tara . Haecenim magis conna-
t u r a í i a func, ñ e q u e fui t v l l a necefsitas i l l a 
í m m u t á n d i . D e motu autem animie fepa-
r a t G ^ í i c u t & a n g e í i j q u i d a m f en t i un t , non 
p o í l e t ranf í re de extremo ad e x t r e m ú nif í 
per m é d i u m : quod fi ita eft, nece í í a r iü fu i t 
a l í q u a m vel breuifsimam moram temporis 
confumi a b e x í t u animae C h r i f t i de in fe r -
no vfque ad inftans, i n quo fu i t ín fepul -
cro corpori vnita^Sc confequenter t » t o i l l o 
tempore prius e x i u i t ipfa de inferno , qua 
corpus de fepulcro. Q u o d fi q u i s v e l i t h á c 
fentent iam(que valde probabilis eft)defea 
dere,poteft exponere D i u u m T h o m a cura 
d'icicfimul, non loqu i a d e ó mathematice, 
fedmora l i roodo,id cft,ncn prius ex iu i t a n í 
m a , qaam veniret ad a íTuméndum corpus. 
Al í ) vero fent iü t pofle a n i m a m , ficuti an-
e;elorum tranfire ab extremo ad e x t r e m ú 
fine medio , quod de corporibus gloríoíis 
Durandus , & al i j a f f í rmant . Q u o d p ro -
babilius er i t de anima beata fal té fuperna-
tu ra l i v i r tü te debita ra t io i ic beati tudinis, 
&pracfer t im animae C h r i f t i ratione v n i o -
nis. E t i u x t a hanc fententiam rantum per 
v n u m inftans o p o r t u i t anima Chr i f t i prius 
exire de in fe rno , quam corpus de fepul-
cro. N a m i l ludmet inftans ¡ quod fui t p r i -
m u m non eíTe ániraac Chr i f t i i n in ferno , 
fu i t p r i m u m efíe eius i n fepulcro, Sz i n 
eodém fu i t corpori vn i ta , atque immedia-
te p o f t c d u x i t corpusde fepulcro. Et hoc 
modo faluatur d i f t u m D . Thortia: i n fert-
f u magis r igorofo. Q u i a i n c ó d e m in f t an -
t i , iri-c[uo anima mota eft ab inferno,ccepit 
ct iam corpus e fepulcro moueri j v n u m -
quodque tamen modo fibi accoraraoda-
to* N a m í i verum eft) v t i n f r á videbimus 
Ccc 5 corpus 
Anim* 
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corpus i l lud e d u í h i m fui í íe per Médium, A 
penetrando faxum fepulcro ¡ m p o í i t u m , 
negari etiam non potefl:, c[uin aliquod té-
pus confumpferi t , p r íuRjuam de fepulcro 
prodiret . Q u o toto tempore verum eft d i -
cere, p r íus animam fuiíTe extra infernum, 
qua corpus extra fcpulcrü , & n í h i l o m í n u s 
p o í l u n t d i c i f imul edu¿>a , quia toto i l l o 
tempore iam corpus e d u c e b a t u ^ m o d o í i b i 
accommodaro.vt d i x i . 
L u e . i 5. Soluriones a r g u m e n t o r ü D . T h o m ^ f u n t 
fáciles. Verba a u t é i l la C h r i l H , quaein fo l . 
3d .3. traftat , í /o¿//e mecum eris i n p a r a d i f o ^ 
funt in fuperioribus e x p o í i t a J & in fequen-
t ibusnonnihi laddemus, 
A R T I C V L V S . V . 
Vtmm Chriftus deje en den s ad inferos^ B 
¡anctos Paires mde hheraue* 'ít. 
D quinrum fie proceditur. V i 
derur, quod Chriftus deícen-
dens adinferosjfanílosPatres 
iivJe nonliberauerit.Dicit enim Aug. 
in epiftola ad Euodium.Illisiuftis, qui 
H ^ l 99 in Sinu erat Abrah^, cum Chriftus in 
í t^ fu l* i " ^ ™ * deíbenderet^nondum quid cÓ-
í l l tu j tOé 2. tuliftec, inueni: á quibus eum fecundu 
beatifícamprgefentiamfuxdiuinitatis, 
nunquam video recefsilTe. MultCíau-
\ téeis contuliíTet,fieos abinferis libe-
raffet.No ergo videtur,quodChriftus 
fanftos Patres ab inferis iiberauerir. 
«IU.Pr;etcrea,nuIIusin infernoded- ^ 
neturjnifipropterpeccatum. Sed fan-
¿i:i Patres dum adhuc viuerent, per fi-




uetur eíFedus, Sed caufadefeenden-
di ad inferos eft peccatü, quod fuit re-
motum per pafsionem Chr i f t i , v t fu-
prá didum eft. Non ergo per defeen-
fuin Chrifti ad inferos faníii Patres 
funr de inferno edu¿ti. 
L f r T d e < : : > ~ d z 0 ™ 2 ^ ^ 0 ^ kugutt . dicit 
r e f n r r . q u i lH fermoue de refurredione , quod 
Art icV. 
Chrlflus quando ad inferos defeendir, ^ j 1 5 7-»« 
portam inferni & vedes confregit, & medtefio, 
omnes iuftoSj qui originalipeccato af-
t r i d i tenebantur abfoluit. j i t . ^ i 
^[^cfpondeo dicendum^quod^íicui « d . i ^ . 
fupra d idum eft)Chriftus defcendenS 
ad inferos, operatus eft in virtute fuar 
pafsionis. Per pafsionem autem C h r i -
fti liberatum eftgenus humanum^non 
folum á peccato, fed etiá á reatu poe- ^ 4 9 ' ^ 
nse,vtfuprá d idumef t .Dupí ic i té r au- ¿r.ó. 
tem homines reatu pcfiii^ e ran ta í t r i -
¿ l i . Vno modo pro peccato aduali , 
quod quilibet in fuá perfona commi-
ferat. A l io modo pro peccato totius 
hutnanse natura, quod á p r imopáré te 
in omnesoriginaliter deuenit:vf d ic i -
turRom. j.Cuiusquidem peccatí poe-
na eft morscorporalís , &exclufio á v i 
ta gloriae, ( vt patet ex his q u x dicun-
tur Genef.i. ) nam Deus hominé 
deparadifopoft peccatum eiecit, cui 
antepeccatum morte fuerat commi-
natuSjfí peccaret.Etideo Chriftus def-
Ccndens ad inferos,v¡rtute fuse pafsio-
nis ab hoc reatu Sandos abfoluit, quo 
erant á vitaglorize exclufi, vtpoíTent 
Deum per eflentiá videre, in quo con-
fiftit perfeda hominis beaticudo^t in 
fecunda parte d idumefc .Pc rhocaü t é p . p 
fandi Patres detinebanturininferno, Mrt '^ 
quod cis ad vitamgIorig,propterpec-
catum primi parentis,aditusnonpate-
bat. Et fie Chriftus defeendens ad i n -
feros i fandos Patres ab inferís íibera-
uit. Et hoc eft quod dicitur Zachar^ 9 . 
T u vero in fanguinc Teftamenti tui 
eduxifrivindos de lacu,in quo no erat 
aqua. Et Colof.2.dicitur, quód expo-
lians principatus & poteftates, fciiicet 
infernMÍes,auferendo Abraham^ Ifaac 
&Iacob;,& cereros iuftos,traduxiteos, glo-inte. c r 
ideft,longeab hocregno tenebrarum *Ydtfmul' 
ad coelum duxit, vtglof. ibidem dicit. 
CAd primum ergo dicendiim,quod 
Auguft. 
Locoñuto Auguílinu?ibiloquirurcontra quofda 
m a t g u m . ^ftimabat antiquos iuílos ante ad-
uentum C h r i f t i , in inferno doíoribus 
£í7Ep; 99 . pcenarumfuiíle fubiedos. Vnde paru 
M medm anteverba indufta pr3emittit dicens. 
Addunt qnidam hoc benefícium anti-
quis etiam Sanftis fuifleconceíTum^t 
Dominus cúm in infernum veniííer. á 
doíoribus foIuerctur3fed quonam mo-
do intelligatur Abraham?in cuius íinu 
etiam pauperillefufceptus eft j in illis 
fuifledoloribus^egoquidcm no video. 
Et ideo cumpoftea fubdit, fenondum 
inueniíTe quid defcenfus Chr i f l i ad i n -
feros , antiquis iuftiscontulerit, intel-
ligendum efl quantum ad abfolutioné 
a doíoribus posnarum: contujit tamen 
cisquantum ad adeptionemglorise : & 
per confequens foluit eorum dolorem, 
quem patiebátur ex dilatione glorise. 
Ex cuius tamen fpe magnú gaudiu ha-
beb3nt:fecundum illud loan. 8. Abra-
ham parer vefterexultauir^vt videret 
diem meum. Et ideo fubdit, A quibus 
eum fecudumbeatificam prarfentiam 
fuíe diuinitatiSjnunquam video recef-
íiíTeiin quantum fcilicet,ante aduentu 
C i m í l i erant beati in fpe, licet nondií 
eííent perfedé beati ín re.^ íf Ad fecun-
dum dicendum, quod fanfti Patres du 
adhueviuerét , í iberati fuerunt per fi-
dem Chri íH ab omni peccato tam o r i -
g inal i , quám af tuaí i :& á reatu poena^ 
adualium peceatorum Í non tamen a 
reatu poen^ originalis peccati,per qué 
excíudebiuur ágloria, nondum foluto 
pretio redemptionis humanse. Sieut 
etiam nunc fideles Chriíl i liberantur 
perbaptifmum á reatu adualiumpec 
catorum, & á reatu originalis quátum 
ad excluGonem a gloria:remanent ta-
men adhue obiigatí reatu originalis 
peccati3quantum ad neeefsitatem cor-
poraíiter moriendi:quia renouátur fe-
cundurn fpiritum, fed nondum fecun-
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dum carnem: fecundum illud Rom. 8. 
Corpus quidem mortuíí e í l p rop t c r 
peccatum: fpiritus vero viuir propter 
iuftificationem. Ad tertiu dicendu, 
quod ílatim Chrifto mor t empa t i é t e , 
anima eius ad infernum defcendit, & 
fu^ pafsionis fruftu exhibuir Sandis 
in inferno detentis: quáuis ex loco rilo 
non exierint,C hrifto apud infei os co-
morante: quia ipfa Chri í t iprxfent ia 
perrinebat ad cumulum glorise 
C O M M E N T A R í V S . 
SE n t e n t í a D . T h o m z í i i hcc arr iculoJ& li tera eius eft clara ex ijs qu.e ¡n p r o x i raa difpacacíone trattata funt. Soiuni 
« i n folucioncad. 3. poteftdeliderari e x p o í i -
t i o i l l o r u m vcrborum D . Thoma;. s t a n m n ^ ^ . 
C h r i j l o m o r t e m p a t i e n t e , a n i m a ehts adikf lerm 
n u m defcendit i O " [ » £ p ¿ f s i r n i } f r u f l u m c x h i ' 
hui t f a n c J i s ta inferno d e t é t i s . Loqui tur en im 
de f r u d u p a í s í o n í S í n o n quocunque: fed de 
fruf tu íe ternacbeat i tudmis ; . H i c e n i m m a -
x i r n é defiderabatur ab ilUs Patribus,>3c fe-
rc h íc folus i l i is deerat.Ec de hoc fuerat fer 
í n o i n r e f p o n í i o n e , 5c racione corporis ar-
t i c u l i . I n q u i r í vero p o t e í l quemodointe l -
l i g e n d u m í k i l l u d , ¡ í a t i m , an fe i l ice t in eo-
dem iní lanci mortis C h r i l l i fanft i Patres 
f u e r i n t a b i p f o i í l u m i n a c i . Sed de h o e p o -
fteadifputabirnus. 
A R T I C V L V S . V I . 
C Vtrum Chrifius aliqms damnatos ab 
inferno líberauerit. 
Dfextum fie proceditur. V i 29l<kr 
detur quodCbriftüs aüquos 2í'f-
damnatos ab inferno libera ^ IH"*^  
uit.Dicitur enim lía.Z4.C6 z^z.'* 
gregabitur congregatione vnius fafeis 
in lacu,& claudentur ibi in carcere, & 
poftmuítosdiesvi í i rabuntur . Loqu i -
tur autem ibidedanatis , q u i m i l i t i a m 
coeliadorauerant.Ergo videtur ,quod 
etiam damnat í , Chriftodefeendente 
adinferos, fint v i í i t a t i , quod ad eo-
rum liberationem videtur pertinere. 
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Ci.Practerea , fuper illud Zacha. 9 . 
T u autem in fanguineTeftamentitui 
cduxiftivindosde lacu^in quo no erat 
¿ h . w t a l i - aqua. D i x i t glo. T u eosliberafti, qui 
titA.tbid. tenebantur v i n d i carceribus^vbi nul-
la mifericordia eosrefrigerabat j quá 
diucs ille petebat. Sed foli damnatiin-
cludütur carceribus abfque mifericor-
dia: ergoChriflus liberauit aliquosde 
inferno damnatorum. | f | . Prxterea, 
Potentla Chr i í l i non fuit minor in in -
ferno,quám in hoc mundo: vtrobique 
enim operatus efl per potentiá fuae d i -
uinitatiSjíed in hoc miido, de quolibet 
í h t u aliquos liberauit, ergo etiá in i n -
ferno liberauit aliquos etiam deí la tu 
jrt.prac, damnatorum. Sed contraed:, quod 
dicirur Ofeie. 1 j . E r o mors tua ó mors, 
l^mt.fi . morfas tuus ero inferné , glo. Eledos 
educendojreprobos ibidem relinqucn 
do.Sedfoli reprobi funt in inferno dá-
natorum.Ergo perdefcenfum Chr i í l i 
ad inferos, non funt aliquide inferno 
damnatorum liberati. 
^Refpondeo dicendum,quod(ficut 
fupra d idum efl:)Chriílus deícendens 
ad inferos, operatusefl in virtute fuá: 
pafsionis, Et ideó eius defcenfus ad i n -
feros, illis foüsliberationiscótuli tfru-
¿ium, qui fucruntpafsioni Chr i í l i có-
iunft i per fidé charitate formatá, per ^' 
quam peccata toliuntur. l i l i autem qui 
erantin inferno damnatorum,autpe-
nitusfídem pafsionis Chr i í l i non ha-
buerant ficut infidelestaut fi fidem lia-
buerát ,nullam conformitate habeant 
ad charitate Chr i í l i patiétis.Vndenec 
á peccatis fuis erant mundati.Et prop-. 
terhoc^ defcenfus Chr i í l i ad inferos 
non contulit eis iiberationem á reatu 
poenx infernaiis. 
C A . D primumergo dicendu, quod 
Chrif lo defcendéte ad inferos, omnes 
qui erant in quacunque parte inferni, 
funt aliqualiter-v'iriuú'.fed quídam ad 
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fuá confolat ionem,&liberat ioné,qui-
dam auté ad fuam confutationé & con 
fufionemjficut damnati.Vndeibidem 
fubditurjEt erubefcet luna, & cófunde 
tur folj&c.Potefl etiam referri ad vií i-
tationé^qua vií i tabuntur in die iudicij: 
non vt hberentur, fed vt ampliuscon* 
demnenrur: lecüdum illud Sophonia?. 
1, viíitabo fuper viros defixos in feci-
bus fuis.CAd fecundum dicendu^quód 
cum dici tur inglo. Vndenulla mx fen-^f^*™**' 
cordia eos refrigerabat,inrelligcdum 
eft quantum ad refrigerium perfedac 
liberationis: quia fancli Parres ab illis 
inferni carceribus anteChr i í l i aduen-
tum non poterant liberari.CAd tertiu 
dicendum,quód no fuitpropter C h r i -
íli impotentiájquód non funt aliqui l i -
beran de quolibet íh tuinfernal ium,í i -
cut de quolibet ílatu mundanoru:Jfed 
propter diuerfam vtrorumque condi-
tioné.- Nam homines quandiuviuunt 
poflunt ad fidem & charitate couerti: 
quia in hac vita non funt homines con 
í i rmat i in bono, vel malo, í icutpoft 
exitum ab hac vita. 
C O M M E N T A R I V S . 
DO í l r i n a D . T h o m x i n hoc ar t iculo corumunis eft^fic c lara^uanuis M e -dina hic quatuor contra i l la argu-
menta obiicia^quae cuiqj T h e o l o g o ( v t d i -
c i t )po f lun t faceíTerc negotium.Sed quarfa 
difficultas,quaeab eo tangi tur ^ad materia 
pcr t ine t de fuffragtis: & quod hoc loco ne-
c e í T a r i u n i v i d e t u ^ a t t i n g ; mus po í l ca . A l i a 
vero tria argumenta funt eadcm omnino , 
quae D.Thomas p ropofu i t , quae i p f ee i fdé 
verbis r e p c t i t , & fo lu i tnu l l a c x p o í i t i o n e 
addira.quiareuera in D . T h o m a f u n t a d e ó 
per rp icua ,v tnu] la indigeant. 
Solum circa r e í l i m o n i u m i l l u d Ifaí . 14, 
( quod i n folutione p r i m i a rgumf t i expo-
I l h u r ^ C o n g r e g a b í t n t u r cogregatione V a / -
cis i n ¿ a c u m , C c l a u j e n t u r i b i i n carcere , CP" Tcjiimoni) 
pnH t n » í t o í ch'esUff tahHntar^duerunóü. e í l , 2+-
hoc t e í l i r aon io vfum fuií íe Or igencad con &P$ÍÍ*J¿* 
í i r m a n d u m fuum cr rorem , in fe rn i poenas 0> ' í t , t ' 
aliquando fínitum i r i . Sed ex to tod i f cu r fu 
i i l ius capicis, & ex verbis c o n f e q u e n t í b u s 
con-
conftat Prophetam no loqüí de vj í i ta t ióné A 
ad confolandum, feu l iberandum á pocna; 
fed ad puniendos^cu confundendospecca-
tores. N a m de hac paulo ante dixerat ir /y?-
Jíieron, tauit DominHS fftper mil i t iam cali . Y h i H i c -
ronymus, Mfitauicfincjuk) agrotantem mil i" 
pfahn. 88. ¡ ( ^ ^ c u n d u m ' ú l ü d . y i f t t a b o in yirga R e c a -
ta eoram, C r i n f U g e l l i s iniqaitittcs eorHm.Bz 
p o í l alia verba {ub'mn^\t .£rubefcef l u a a , ^ 
eonfíéndeturjol . Q n x funt verba vindi í ta :^ 
& irac, v t r e^e hic notauit D.TI ior t iás n o i l 
poteft ergo ex hoc loco co l l ig i l iberacio 
aliqua damnatorum. Vnde ( í i exponatur 
dedefc^ifu C h r i f t i a d í n f e r o s ) i n t e l l i g i tu r 
VÍÍitaíTe damnatos,eos e o n u i n c é d o , & cor-
^r ipienci» . Ec haec eft p r ima e x p o f i t í o D . 
Tíioraa?. Sed non eft l i t e r á l i s , quia nequC 
c u m a n c e c c d e n c í b u s , & confequccibusco-
h x r e t , rieque i n toro eo capite fie m£cio de ^ 
h o c m y f l e r i o » Magise rgo ad rem videtur 
fecunda e x p o í i t i o , v t i B i í i t f e r m o d e v i í í -
ta t ionc , qu¿e fiet i a die i u d i c i j , v b i C h r i -
í l u s q u a í í de nouo da rana tos condemnabit . 
I n t o t o e n í m i l l o capite de v l t i m a m u n d l 
confummatione fermo eft. 
Solum eft difficultasin ipfo co téx tu ver* 
b o r u m , P r smi fe r a t enim Propheta, E t erit 
i * die ilU^'ifitduit Dominus fttpcr mil i t ia cali , 
quae dics in te l l ig i tu r eíTc dies i u d i c i ) , v t 
tííei'í». Hieronymus^Sc omnesexponunt .Vnde irt 
i l l o in te l l ig i tur fururum cffe, quod ftatim 
fubditur , E t congregtbuntur congregationc 
\'»ius fafeis in l acum}0 ' cldudcturin carcere, 
M'mus, Ergo Il la v i í i ta t io , q u a : p o í t m u l t o s dies f u -
tura d í c i t u r , non videtur poile i n t e l l i g i de 
vi í i t a t ione futura i n d ie iud ic í j : f ¿ d m u l t o 
temporc poft i l l a m . Propterea Adamus, & C 
a l i j c e n f e n t i l ü s v c r b i s , Eí poftmultos dies 
Mffídbuntur, fígnificari po t iuspe rpe tu i t a t é f 
eiufdem poenac:acfi prophetadiceretjVi í i -
t ab i t Dominus peccatores condemnado i l -
loSjCr f>o¡i multas ¿ /e^id eft, poft quodeun-
q u é terapus^ac femper v i í i t ab i t , quia fera-
per punie t . Et hace eft fatis comraoda c x -
p o í i t i o . Poteft autemretineri expo í i t io D . 
D . T h m , Thomx^d icendo . in verbis illis,Poj? multas 
dies 'yif icabítntur.noaddi vi í i ta t ione á priori 
di f t in í l am: fed exp l i can eam fu turam e í íc 
poft multosdies.ftatim enim { u b d i t u r - f r ^ 
befeet li ina, C r confundeturfol, q U x p r o p r i é 
mmtíy . ad cliem iudic i j perrinent, v t H i e r o n y m u s 
C j r i L e x p o f u í t . C y i i l i u s vc rohsc orania m u l t ó 
aliter exp l ica t , feilicet de idololatr ia per 
C h r i f t i aduenmra tol lcnda, & de potefta-
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te Daenionum pet C h r í f t u m abla ta , ipfis 
vi r tute cius quali i n cuf todiam, & carcerc 
conclufis. Q n x e x p o f i t i o í n i l l o v ide r i po -
t e ñ í a t e enim cam perfequitur. 
A R T I C V L V S . V I Í . 
V t r a m p u e r i , q u i c w n o r i g m a l t p e c c a -
io deceJJeremtyfHcrmt a, C h r i j i o l i b e -
r a t i , 
D fóptimuniíicproceditur, 
Videtur, quód pueriqui cu i 9 i 
originali peccato dcceíTe- 3 '#-»X ' f« 
r a n r , fuerintper defcefum ¿ ^ i í 
Chr i f t i íiberati ab i n f e r n o . N o n enim 
tenebarur in inferno, niíi pro peccato 
ongmalijficut & íand i Patres:Sed Can 
£H Patresfunt ab inferno Iiberati per ^ . ¿ « / « y 
G h r i f t u , vtfupra cíid:umeft. E r g o & f• 
pueri íimiíiter per ChriftCí funt ab i n -
ferno Iiberati.4i.Pra!terea,Apofto[uS 
dicit Romati. j . Si vnius delicio mul t i 
mor tu i funt , multó magisgratia D c i , 
& donum in gratia víiius íiomínis léfu 
Chr i f t i in plures abundauit. Sedprop 
ter peccaturh pr imi parentis, pueri CLÍ 
foio originali peccato decedentes, ín 
i í i fernodetinentur.Ergo multo magis 
per gratiam Chrif t i fuílt ab inferno I i -
berati. fl^.Prietcrea, Sicutbaptifmus 
operatur in virtute pafsionis Chr i f t i j 
ita,&defcéfuseÍLis ad inferos,vt exd i -
¿tíspatet.Sed pueri per baptifmum l i -
berantur apeccato originali & ab i n -
ferno, Ergo fimiliter Iiberati fumpef 
deícenfum Chr i f t i adinferos. Sed 
cdtra eft quod Apoftolus dicit Rom. 3. 
quódDeus propofuit Chrif tu propi -
tiatorem per fíde in fanguine eius.Sed 
pueri,qui cu folopeccato original! de-
cefíerant, nullo modofuerantpartici-
pes fidei Chrifti^.Ergonon percepertí t 
fru£him propit iat ionisChrift i , v tpe r 
ipfum ab inferno liberarentur. 
í í l e f p o n d e o dicendum,quód (ficur 4rt.p*c9 
fupra d i d u m eft ) defeenfus Chrif t i 
ad 
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ad inferos^in illis folis cfFeftum libera- A tum perucnir, qui fpirítuali regenera-
tionis habuit, qui per ficlem,& chari- tionejeius membra funt fa<5H,quod no 
tatem pafsioni Chr i f l i coniungeban-
tur, in cuius virtute defcenfus Chr i f t i 
ad inferoslibcratorius erat.Pueri autc, 
qui cum originali peccato deceíTcrát, 
nullomodo fuerant coniuníl i pafsioni 
Chr i f t i per íidem , &dile£i:ionc. Ñ e -
que enim fidem propriam habere po-
tuerant, quia non habuerant v f u m l i -
beri arbitrij:neque per fidpmparentu, 
aut per aiiquod fidei facramentu fue-
rant á peccato originali mundati . Ec 
ideó defeéfus Chr i f t i adinferos huiuf-
raodi pueros non liberauitabinferno. 
Et prx te reá fan^i Parres ab inferno 
fu n t l i b er a tijj) er hoc q u ó d f u n r a d g l o -
riam diuinse viíiqnisadmif<ji>ad quam 
nullus po te f tpe ruen i ren i í ipe rg ra t i a 
fecundú illud Rom. 6 . Gratia Dei vita 
íe terna.Cum igitur puerí cu originali 
peccato defccndcnteSjgratiamnó ha-
buerint, no fuerüt abinferno liberati. 
C A d pr imum ergodicendu , quód 
fandi Patres, etíiacEhuc teneré turaf -
tri£l:i reatu originalis peccatijinquan-
tum refpicic humanam naturarD^tamc 
liberatierant perf idé Chri f t i abom-
ni macula peccati: & ideo capaces erar 
illius Iiberationis,quam Chriftusattu-
Jit defeendensad inferos. Sed hoc de ( 
pueris dici non poteft, v t ex fuprá d i -
d í s patet. C Ad fecundum dicendum, 
3níofptarí, quódcúm w^poftolus dicir, quód Gra-
tia Dei in plurcs abundauit^íy piures, 
non eft accipiendum coparatiué;quaíi 
plures numero fine faíuati per gratia 
C h r i f t i , quam damnati per peccatum 
Adac, fed abfolutc: ac fi diceret, quod 
gratia vnius Chr i f t i abúdaui t in mui-
ros, f icut& peccatum vnius Ada? per-
uenit ad multos.Sed fic^r peccatu A d ^ 
ad eos tantum peruenit, qui per femi-
naíem rationem carnaliter ab eo def-
cenderutjita gratia Chrif t i ad illos u -
competit pueris defeendentibus cum 
originali peccato. 
C A d certium dicendum, quod bap-
tifmus adhibetur homimbusinhac v i 
ta, in qua homo poteft tranfmurari de 
culpa in gratiam,fed defcenfus C h r i -
fti ad inferosexhibitus fuit animabus 
poft hanc vi tamjvbi non funt capaces 
tranfmutationisprsediíhe. Et ideo per 
baptifmumpueri iiberantur á pecca-
to originali, & ab inferno:non autem 
per defeenfum Chr i f t i ad inferos. 
B C O J M M E N T A R I V S . 
REfponí io D . T h o m z cf t ,Chr i f tú D o -rn inum non libcraflc eos pueros ab f terna poena damni,quam pa t íun tu r» 
Ra t ioe ius eft, q u í a Chriftus defeendensad 
inferos, in i l l i s folis eíFeftum l iberat ionis 
habui t , q u i per fide,& charitatem pafsio-
n i C h r i f t i coniugebantur , & í imi l i t e r i l l i s 
folis c o n t u l i t g l o r i a ^ q u í grat iam habebant, 
cum gloría no coparetur n i f i per gra t iam. 
Sed d i c e t á l i q u í s hoc eíTe, quod i n q u i r i t u r , ^ 
feil icet anChri f tus defeendens ad inferos <eniení i i 
aliquibus c o n t u l e r í t chari tatem Regracia, inferna pue 
quam ante no habebant. V i d e t u r enim hoc m » ¡mli» 
fieri p o t u i í l c f a l t e m i n ijs paruulis, q u i n 5 extífentes 
habebant voluntatem irarepugnantem d i -
u inaed i l eé l ion i j í i cu t a l i j damna t^qu i funt H'f* 
in í n f e r n o . A d h o c e r g ó r e í p o n d e t D . I h o -
- mas i n fol.ad. 5. Tepus á D c o d e p u t a t ü , v t 
pofsit homo trafmutari de culpa i n gra t ia , 
e í l e tSpus huius vitac, poft i l l a vero i am no 
c í l e tepus huius t r á fmu ta t i on i s . E t hace eft 
rat io á pr ior i a í l e r t ion i s tam huíus a r r i cu l i , 
quap raccedé t i s . l i l a en im poena ex d iu ina 
lege eft aeterna, 5c i d e ó defeédens Chrif tus 
ad inferos i l l a m non immutaui t ,neque h u -
i u f m o d i dána t i s füa merita a p p l i c u i t . Q u f 
rat io a l io c t iam modo e x p l i c a n poteft ex 
fo lu t ionead . i . f e i l i ce t ,neminem perueni-
re ad D e i v i í i o n e m ni f i per fidé: at hi par-
u u l i nunquam habucrunt fidem C h r i f t i & 
i d e ó non fuerunt capaces, v t per v i í ionem 
beatam ab i l l o ftatu liberarentur. Ule autc 
ftacusíicutnon eratftatus viac.neque m c r i 
t i , i t a non erat ftatus acquirendi fidem, pet 
quam perueni re turad fpeciem. 
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E x qua d o í t r i n a obi tcr o b f e r u a , n c m í n 5 A. 
fa luar i , qui non prius i n hac v i ta fídem, & 
grat iam faltem habitualemhabueric.Quod 
vt i lc éft ad de f in íendam i l l am quíEÍlioncra 
de ínfan t ibus , q u i per m a r t y r u m faluacur, 
an i u í i i í i c e n t u ^ a n t e inftans mortis.ncc ne. 
Q u o d q u x r i etiam íb le t de infante bapt i -
zato,G contingat eum m o r í i n eode í n l l a n -
t i , i n quo baptifmus perficitur. E x quibus 
etiamquaeftionibus p o í l e n t d e í u m i aruu-
menta contra d i f cu r íum D.Thomac i n hoc 
a r t . f i vc rum eíTet in eiscalibus po í le hos 
infantes imniediate adglor iam p e r t r á í i r e , 
c t i am fi i n hac vi ta nec fídetn.nec grat iam 
eflent confequuti . Refpoiideri vero poteft 
eíTe difs imilem rationem , quia illi in hac 
Vitareceperunt ordinaria m e d i a d c í l i n a t a 
ad falut^m confequenjam , n imi ru ra bap-
t i f m u m aquaEVeUanguinisí& ita quodara-
m o d o d i c i p o í r u n t h a b u i í l e f í d e m . q u i a ha-
buerunt bap t i fmum , vel profefsionc fídei 
i n a f tuexerc i to . Ver i tas tamen eft, infan-
t i b ü s mar tyr ibus dar i gra t iam ante mortis 
inftans, quado iam naturaii ter amplius v í -
l íere n o n p o í T u n t . I n i l l o aute cafu de bap-
t i f m o , e^iftimo i l l u m non eílc bap t i fmum 
eíTent ía l i te r pe r feé lum , d e f e í l u fub ie í l í , 
ideoque nec conferre g ra t i am, necf idem 
ante mortis inflans, nec po;lea. D e qua re 
latius i n materia de baptifmo. 
I n folutione ad.x. recte expon i t Diuus 
Thomas locum i i l u m ad Romanos. Non 
ftcat (LelicÍHin, ita C r donum.si enim \nius d é -
UÚe mult imortuifunt^ulto mag i sgra t i iDe i 
donumjngratia y/iius hominis "efu c h n ñ i 
i n plnret ahundamtiDic iz e m m , ve rbum i l -
I n á j a flnres,non elle fumendum compara-
r a t i u e , f e d p o í i t i u é , v t i d c m íit in plures, 
q u o d i n r a u l t o s . Q u a c e x p o í i t i o / í i c e t videa-
t u r d i f f i c i l i s , quia Paulas c o m p a r a t í o n e m 
vide tur facere,cum dicit,w«Zfo w^/ r . r ame 
cft comraunis o m n i u m , & omnino vera, ac 
ncccíTaria. T u m quia quoad effeftumjfeu 
efficaciam plurcs homincs condemnantur, 
q u á m í a luc tu r (v t rede D . Thomas docet) 
& tárn ex fcr iptura , q u á m ex re ipfa eft fa 
tis notum : eiufq; rcicaufam a t t i g í m u s f u -
per io r i tomo di fp . 4 . feél, 4 . T u m et iam 
quia quoad fufíicientiam , omnes ex acquo 
cec ide rü t i n Adamo, & redempti funt per 
C h r i í l u m . Coraparacio e r g o P a u l í hoc l o -
co no fit in numero perfonarum:fed i n ma-
íor i dignitate pcrfona: C h r i f t i , maiorique 
vi r tu te gratiíE eius, quantum eft ex parte 
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illíus.Quod euidentius patet ex textuGrsc 
co. Nam vbi nos legimus ¡ multi . p íurcs , 
Grxcis eft eadem vox^népc a-o\xo(,cr7roXXss 
ARTICVLVS y i n . 
V t Y H m C h ñ f i u s fuo defeenfu l i b e r m c -
r i t a n i m a s a p u r g a t o r i a . 
D oftauá fie proceditur. V i - «9? 
detur, cjuodChriífusfuodcf- l ^ ^ * 
cenfu ad inferos, liberauerit \ . Etvpui. 
annnas á purgatorio. Dicireriim A.u- jV^*'^'1* 
gufhnus in Epiífola ad Euodiu . Q u i a f^0X ^1 
cuidemia cenimonia;,& infernam k á - Jtotirmtotf 
memurant, & dolores, milla cauía oc- j^ J^ * !^ 
currir, cur iüo credatur vemíreSalua-
to r , niíi v t abeifdem doíoribus faluos 
faceret. Sed vrrum omnes, quos in eis 
inuenitj anquofdarrij quosil ío benefi-
cio dignos iudicauit, adhuc requiro: 
fa i íTetamenClir i íKlapudinferos , & 
ineorum doíoribus coníhtutis hoc be-
neficiú pnEftitiíTe nondubito. Noau - J r t , 6 . h * ~ 
temprarftitit beoeficiumliberationis "'í***** 
damnatis: íícut fupra d idam eíl.Príe-
ter eos auté nulli funt in doíoribus poe 
nalibusconíl i tut i , niíiil l i , qu i funt i t i 
purgatorio, Ergo Chriftus animas de 
purgatorio liberaiiit.^]"i.Pra:tcrca3Ip-
fa Chrif t i pricfenria non minoré eí te-
¿fum habuir, quam facramenta ipfius. 
Sed per facramenta Chr i f t i libcrantur 
anima: á purgatorio, & prxcipué per 
Euchariftix facrametum , v t infradi-
cetur. Ergo multo magis perprafíen-
tiá Chr i f t i ad inferos defeendentis funt 
animan á purgatorio libérate.G 3.Prse- • ^ j ^ , - ^ 
terea, Chriftus quofeunque curauit in 
hac v i t a , totaliter c ü r a u i t j V t Auguí t . Jh 
dic i t in lib. dePoénitentia j & I o a n . ? . ^(¡¡r falj* 
Dominus dici t , To tum hominem fal- f ™ * ' c-9¿ 
uufeci in fabbatho. Sed Chriftus eos CÍ 
qui in purgator ioerár j iberaui t á rea-
tu poena! damni, quo excludebantur á 
gloria.Ergo etiam liberauit eos á rea-
tu poense purgatorij. C Sed contra eft, 
quo d 
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i ib e, t 9 . quodGregor. dicitin.15. Moral . Dum A autem Gíiriflí ad inferos non fui : fa-
ituapnem. concj]tor ac j .gjg^ptQj. non:er cíauílra nsfa£l:orías, operabatur ramen in vir-
infernipenetrans, elcftorum exinde 
animas eduxir, nos illo iré no pacitur, 
vnde iam alios dcfcendcndo liberauit. 
Patitur autem nos iré ad purgatoriu: 
ergo defcendensad inferos, animasá 
purgatorio nonliberauit. 
& n h¿ws ^^e ípondco dicendLim,quod(íicuc 
(¡uasl., f íepédidum eft ) defcenfus Chrif t i ad 
iníerosjliberatorius íuirin virtutepaf 
fionis ipfius. Pafsio autem eius nó ha-
bct tcmporaíem virtucem &:traníito-
riarr^fed rcmpirernam/eci ídum illud 
rute pafsionis, quse fait farisfaftoria: 
v t fuprá habitum eít. Sed erat íatisfa- í»49"<r.}. 
¿ioria ¡n ^enerali,cuius vi r tu té opor- ^ f " 1 ^ " » / 
tebat applican ad vnumqucnque per 
aliquid fpsciaüter ad ipfum pertinesv 
Er ideo non oponer, quód per defcen-
fum Ghrií l i ad inferos,omnes fuerint 
á purgatorio überari . 
C rVd tertium dicédum,quod ílli de-
fe^us/d quibus Chriftus in hoc mudo 
fimul homines liberabat,erár perfona 
les, proprié ad vnumquéq; pertinen-
Hebrx.io. Vna obiatione confumma- B tes, fed exciuíio gloria Dei, erat qu i -
uirin fempiternú fantfrficatos. Et íi- dam dcfectusgeneraüspert inés ad to-
cut pater,tjuod non habuit tuncmaio-
rem efficaciá pafsio Chriflijquám ha-
. beat nunc. Et ideo i i i i , qui fuerunt ta-
les quales nunc funr, qui in purgatorio 
detinentur, non fuerunt á purgatorio 
liberati per defcenfum Chri íHad infe 
ros.Si qui autem ínuéti funt tales qua-
Jes etiam núc virtutepafsionis C h r i -
íli ápurgarorio i iberantur , ta lesnihí l 
prohibet per defcenfum Chri í l i ad i n -
feros, á purgatorio efíe libera tos. 
% Ad p r i m j m e r g o d i c é d u m , quod 
ex ilía a .itborirate Auguíl . non potefl 
concludi, quod omnes ilíi qui in pur-
gatorio erant/uerint á purgatorio I fe» 
beran^ fed quod aliquibus eoru fuerit C 
hoc beneñciLim colíarum: iílis/cilicet, 
qui iam fufíicienter purgati erant,veí 
etiam qui dum adhuc viuerent,meruc 
runt per fídem & deuotionem ad mor 
tem Chr i í l i , v t eo defcendéte, libera-
rentur á temporaíi purgatorij poena. 
€ Ad fecunda djcendum,quod v i r -
tusChrifli operatur,in facramétisper 
modum fanationis& expianoniscu-
iufdam.VndeSacramentum Euchari-
ñ ' i x liberat hominem á purgarorio,in 
quantum eíl facrificium quoddam fa-
osfa^orium pro peccato. Defcenfus 
tam humanam naturam. Et ideó nihi l 
prohibeteos,qui erant in purgatorio, 
per Chr i í l um e í í e l ibe ra tosabexc lu -
fíoneá gloria: non autem á r e a t u p o e -
n x purgatori},qui pertinet ad propr iú 
defe¿l:um. Sicut ccontrario faní^i Pa-
tres ante C h r i f l i aduentulibcrati funt 
a proprijs defeftibus: non auté a defe- ^9'4'e'^ 
d:u communi, í icut fupra d i ü u m eftí 
C O M M E N T A R I V S . 
N~* O n c f t fa l í c i l i sdof t r lna D.Thomae i n hoc atticulo:duas cni tu aíTertio-nes ftatuir.In pr ima negat C hr i f tu 
d e í c e n d é d o a d in f e ros l i bc ra í l e o r a n c s a n í 
masqu^ i n purgatorio erant.redditque ra-
t ioncm.Quia p a f s i o C h r i í t i non habuit t ú c 
maiorem e f íñac ian r , q u á m nunc babear: 
quia eius virtus non eft t ranfi tor a, fed ea-
dem fempcr : í i cu t e r g ó nunc non liberac 
omnes animas a p u r g a t o r í o . d o n e c folua ar, 
i t anec tunc . D e i n d e v e r ó fubiungi t fecü-
d a m a í T e r t i o n e m i n h c v e r b a . J ' / a u t e m 
inuentifunt talet, fjuales ttiAm nunc, \ ir tutc 
p4fsinnif Cb'ifti k purg tforio Ubcrantur, n ih i l 
frohihet per defccfum c h n í i i ad inferos-.a pur 
g4torioejjc l iberaros .PLÍñvmat e r g ó C b r i f t ú 
defcendendoadinfero í? aliquos á purgato-
r io l i b e r a í T c Q u a m aíTert ioncm non ali tcr 
probar,videtur rame eam pofuifrepropter 
au thor i t a tem A u g u f t i n í , quam in argume 
to p r imo refert, vn i n eius refolutione cla-
r i i i s e x p l i c a t . I n h a c v e r ó d o í l r i n a p r i m ú 
d i f f i -
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dífEcilis c í l ra t io D . T h o m c i n p r ima i af- ^ dem, 6c deuotionc habucri t ad pasionero. 
^ rc ione .quia í imil i racione poflec cocludi , 
n o í l r a Sacramenta non m a g í s iuf t i f icarc 
nunc ex opere operaco, quam Sacramenta 
veter*, quia virtus pafsionis C h r i f t i f em. 
pereft cadem. Q u ó d í i d i c a s , l í c é c i n f c í i c 
cadem, ta inen alicer operari i n v n o t e m -
p o r c , & a l i t e r i n alio:eadem ratione con-
c i u d a m , l j c c c i n f c í i c e a d c m , p lura camen 
operari i n vno r e m p o r e / j u á r a in a l i o , & i n -
terdum per v n u m m é d i u m , incerdum per 
a ü u d . S icu te rgonunc applicatur vircus 
pafsionis per fuffragia Eccleíiac ad l ibe ran-
das animas á purgatorio, i ta potuic tüc a p -
pl icar i per defeeofam ad inferos , vel per 
impe t r ac ión^ C h r i f t i , qu i p ropte r fu? pre-
fentíae dignacioncm pocuic hoc m é r i t o po-
í l u l a r e . D c i n d e eft diff íeulras , quomodo R 
cohaereat fecunda aftertio c u m r a t í o n e a d 
probandam pr io rem aíTer t ionem adducta. 
Interrogo enim , q u i funt i l i i , q u i l iberaci 
funcj fidicatur(e)cfolutionead. 1.) fuiíTe 
cosqu i fufíiciéter purgat i erant: hoc certc 
n i h i i e f t . q u i a í i . i a m ipfí íuf f ic ienter fo lue-
ran t , non funt per C h r i f t i defeenfum l ibe -
r a t i á purgator io . N a m eodem tépore edu-
cerentur , e t í a m í i Chr i f tus i l l u c n o n def, 
cendiíTet : quamquam tune non fu i f -
fenc ftacim a í lumpc i ad vifionem beatam, 
í icu t modo fuerunt : per hoc tamen n o n 
t am fuerunt l iberat i a pu rga to r io , quam a 
S inu A b r a l i z e ^ á poena, quam i b i r e i i q u í 
Patresfanfti fuftinebant.Si vero dicas ( e x 
eadem f o l u t i o n e a d . i . ) l i b e r a t o s f u i f i é eos, 
q u i dum adhuc viuerent,meruerunt per fí-
d e m , & deuotionem ad mortero C h r i f t i v t 
eo defeendente liberarentur á temporal i ^ 
purgatorijpoena;qua?rorurfus,an i f t i p e r 
allam fidem,& deuotionem reuera merue-
rinc i n hac v i ta remifsione ajicuius poenze, 
¿c i l l a tantum reraiíTa fueri t i n purgato-
r i o : & íi hoc dieatur,redit a rgumentum fa-
¿ l u m , q u ó d i l i i s nulla fafta fít remifsio 
propter defeenfum C h r i f t i , í e d fuis a f t i -
bus , 6c poenis fufficienter foluerint , V e l 
praeter dmne mer i tum •, & fat isfaf l ionem 
i p f o r u m operantium aliqua poena g r a t i í 
remifTa eft á Chr i f to ad inferos defeenden-
te propter priorem fidem , & deuotionem 
tanquam propter d i fpoí i t ionem a l iquam, 
v e l m c r i t u de congruo.Et contra hoc pro-
cedit ratio articuli ,quia nunc nullus l ibera-
tu r gratis á purgatorio v i r tu te pafsionis 
C h r i f t i , etiam ü arqualem^ ve l maiorem ü« 
quam i l le a n i m i habuerunt : ergo ñ e q u e 
illas gratis libera tae funt:quia vir tus pafsio-
nis fe m per eft eadem. Q u o d íi c f t e c ü e x i -
ftentibus paribusex parte a n i m a r u m , «l i -
quac tune liberatac funt,qu? nunc non I ibe-
rantur , iam faifa eft p ropo l i t i o , quam D » 
Thomas i n p r i o r i parte arciculi poíuit^fci-
l i c e t , / / / / , qtii fuerunt tales, quales nuncJftnt, 
q u i i n purgatorio det inétur, no faerüt a purga-
torio liberati per deftenfnm Chr i f t i ad inferos» 
Refpondetur nihi lominus D . Thomac ^er bf**** 
dof t r i ná p iam e f í e , & probabi lem. V o l u i t j n m ^ ' ' f * 
en im extrema vitare,vt ñ e q u e orancs an i - ,nfirot 
mas purgaron; a thrmaret elle liberaras, u ¿ dm 
ñ e q u e de ó m n i b u s negaret. Fundamentum rorf() 
autemprimae aíTert ionis i ra videtur e x p l i - mAt 
candum , quod pafsio C h r i f t i de fe fo lum 
eft qusedá vniuerfalis caufa , quie íicet vir* 
t u t em habeat fufficientem ad í a l u a n d u m : 
taraen reipfa non faluacj jeq; Übera t á poe* 
n i s , n i f i per conuenicntia media appl ice-
tur .Dafcenfusautcm ad inferos per fe n o n 
crat m é d i u m q u a í i certa iege ftatutum ad 
applicandam C h r i f t i parsionem^fic fatisfa^ 
£ t i o n e m , & ideó per fe, & infa l l ib í l i te rncS 
l iberaui t Chr i f tus n i f i eos .quibus p e r f í d í 
v iuam , &fu f í i c i en t i a med ia , erat C h r i f t i 
pafsio applicata a d p c r f e ¿ l a remifsionem 
peccatorum, ve erant p ropr ia v n i u f t u i u f -
q « e p e r f ü n x , q u i a i am per mortem C h r i f t i 
erat impedimentura na tura a b í a t u . V n d c 
t á n d e m concludi tur , nu l la fufficienti ra-
r ionc aff irmari p o í l e , C h r i f t u m generali-
teromnes animas purgator i ) l iberaíTe. Ec 
contra hanc ra t ionem fie expl ica tam non 
p roced i t ob i ed io .Nam v i r tus pafsionis fe-
cundum ord inar iam legem appl icar i folc t 
per Sacramenta, & i ta haec funt media per 
í e ftatuta ad hunc e f f e í t u m j d e o q u e poteft 
al i ter appl icar i per q u s d a m Sacramenta, 
& al i ter per alia: defcenfus autem ad infe*. 
ros non fu i t m é d i u m i n f t i t u t u m ad a p p l i -
canda merita , & fatisfaftioncm pa í s i cn i s 
C h r i f t i . E t ideó quauis fateamur_,potiti*íre 
C h r i f t u m fuá v o l ú n t a t e , vel i m p e t r a t í o n e 
applicare i l i is fuá mer i t a ,& pro i l l i s folue-
re, nu l l um tamen eft fundamentum ad af-
ferendum ita e f t e f aé lum. Et hinc rcfpon-
deri potef t ad f ccüdamdi f f i cu l t a t em, quo-
m o d o h x c rat io non repugnet fecund^af-
fer t ioni , N a m i l la í b í u m probar , non eíTe 
i d a íTerendum generaliter de ómnibus» 
^ u i a a d hoc oporterec eíTe aliquam cerrana 
D d d legeaa; 
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l e g c n i : t a m e n í i i n q u í b u f d a m i n u e n í a fu i t A 
aliqua fpecialis rariOjíeu congruiras^iCjac 
probabil i ter credi poteft ,bcneficiü hcc i l l i s 
e í í c c o n c e í T u m - H x c autem í pecialis ra t io , 
&congru i ras videtur fuiíle {uíficiens i n ijs., 
qu i / i ngu la rem aliquam perfe^ icnem íi-
dci ac deuotionis erga C l i r i í l u m , v d paf-
í i onem^au t gloriara eiushabuerunt.Neque 
cbftat, quod a l i q u ^ animas, quae nunc na-
•bent tantam fidem,6c deuotionem^non í la -
t i m ¿ p u r g a t o r i o l iberentur . Qu ia non d i -
cirausfatis efle i p f a m f i d e m , veldeuotio-
nem^nifi fimul intercedataliqua alia caufa 
ve l occafio,ob quam congruum í i t , hoc be-
ue f i c ium liberationis al icui conced í . V n d e 
i l l a comparatio^quam D.Thomas facit í n -
te r eos, q u i n u n c f u n t , & qu i tune erant i n 
p u r g a t o r i o , cum hac proportione i n t e l l i - B 
genda ^v íde tu r . Q u o d í icut nunc alíquae 
animae Jiberantur á purgator io per pafsio-
nem C l i r i f t i no ex lege iuílitiae, fed ex D e i 
benignitate propter a l iquam congruen-
t i a m fundatam aliquo modo i n fide_)&: m é -
r i t o i l l a r u m r i t a e x r i m i l i b c n i g n i t a t c . l í b e -
xatze í int aiiquse alise,in quibus í imilisí ides, 
& m e r i t u m inuentum e í ^ q u a n d o Chriftus 
ad inferos defeendit. Et haec d i í t a í int ad 
exp l i candam mentem D . T h o m c . D e re 
vero i p í a n o n n i h i l poftea addcmus. 
D I S P V T A T I O X L I I L 
In quatuor fediones diñributa, 
D e f t a t u , q u e m a n i m a C h r i f l i h a b u i t a 
c o r p o r e f e p a r a t a . 
SV p p o n i m u s animara C h r i f t i D o r a í n i eo t empore , quo fui t á corpore fepa-r a t a / u i í T e p l e n é , perfe^eque beatam 
quoad v i í i c n e m , araoiem, ac f ru i t ionem. 
D e i ^ r e t i n u i í l e q j o m n e s p e r í e f t í o n e s f c í e n -
tiae,& gratiae, quibus, c ú m eíl'et coniunfta 
corpori jprzdi ta erat, ve l i n fubftantía fuá, 
v e l i n in te l leé lu , & v o l ú n t a t e . Quod e í t 
omnino certurartum quia h x pé r fe¿ l iones 
non pendent á corpore, vnde íi eft cer tum 
fuiíTe beatam in corpore(vt i n . i . t o r a .p ro -
batura e f t ) m u l t ó magis extra . T u r a et iam 
quia de fide eft raaníiííe vni ta Verbo D e i , 
rat ione cuius vnionis omnia haec i l l i de-
bentur. Den ique quia etiam propter i n f i -
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-nlta m e r í t a deb i tü illlcíTe po tu i t i vt mín* 
quam eis pr iuarctur .Cuin enim propter ca 
merira potuer i t eriam alios eos tempere 
beatificare • mul to m-agis necerrarium fu i t 
eam tune fuiíTe beatam. Q i ú a v e r ó í i e r í 
p o t u i t , vt anima il la e x i í t e n s in corpore, 
í lmu la l i qu id paíTa fuerit , vel ab e x t r i n í e -
co agente,vel per interna cogitaticne3idec> 
inqui rendum fupereft , an ídem accideric 
Chr i f t i animac iá feparat^ a corpore.Prirao 
ergo inquiremus, an ftatim in m o r t c f a t l a 
í i t omnino impafs ib i l i s , atque a d e ó o r a n í 
ex pai te beata,deindevbifuerit , a c t á d e m 
q u i d egerit. 
S E C T I O P R I M A , 
a n i m a C h r i f l i p e r f e p a r a t i o n e f a H a 
f i t omnino i m p a f ú b i h s . 
P Rima fenrentia eft haeret ícorum h u -ius r c r apo r i s , an imá C h r i f t i poft mor-tem non folum fuiíTe pafsibilem , fed 
etiam poenas inferni p e r t u l i í í e •. & quod. 
mi randum m á x i m e e f t } non loquuntur 
d f aliqua poena fenfus p r c u e n i é t e ab agen-
te ex t r in feco , v. g. igne ( hanc enim ip í i 
e t iam i n al i jsfpir i t ibus cí íe n e g a n t ) f e d 
loquuntur de in te rna , & fp i r i t ua l i a f f l i -
¿ H q n e p r o u e n i c t e ex interna cÓg i t a t i one , 
qua (v t i nqu iun t ) apprehendebat D e u m , 
v t f ib i i r a t u m , & infef tum , & ideo de fuá 
falute t imebat .Vnde necefte erat anx ie t a -
tem magnam animi.ac di roscruciaruspa-
t i . Ita docuerunt Ca lu inus , & Brent ius , 
quos alij fequuti funt. Funoarnentura eo-
l u m fuiíle videtur, vt exaggerarent C h r i -
fti cruciatus,& d o l o r e s ^ credibile redde-
rent ( quod vehementer optabant ) noftras 
fat isfa¿l iones i am noelTe nece í ía r ías . V n -
de vidétur i l la ratione v t i , quam fupra c í r -
ca a r t . i .D.Tl iomac attigiraus. Qu ia C h r i -
ftus debuitfuft inere omnespoen. s , quas 
noftra peccata raerebatur.iuxta i l l u d I f a i . i j ^ í ^ 
5 3. Dijc ipl ina facis n o ñ r a ffiper cu. Sed no-
ftra peccata merebantur gehenn? poenam, 
ergo opor tu i t .v t Chriftus i l la etw ^ffícere-
tur . Pr^terea mouere eos p o t u i t , quia ip í i 
non agnofcü t p rop r iü i n f e m ü , qu i f i t locus 
co rpo reus^ fubterraneus,& ideo , v t ex -
pl icent Scripruras dicentes,Chriftum def-
cendi í fe ad inferos, explicante hoc n i h i l 
a l i u d f u i í r e , q i i á m humi l ia tum eíTe vfq; ad 
poenas inferni patiendas.Adhibentur ru r -
fug 
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ítis aliqua Scripturae tcftimon'a, ita pcrpc- A 
ram incellefta, vt i n eis rcferendis i m m o -
rari inu t i le fit. Praefertim quia potifsima 
funt ca,in quibus expl ica tur t i mor > & tri-
ftitia^ac magna poena.quá C h r i í l u s in paf-
í ionc & cruce fu f t inu i t . Propter quac in 
cam dementiam Caluinus i n c i d í t , vt dicc-
ret , C h r i f t u m a b i n i t i o fus pafsionis, feu 
ab ea t r i f t i t i a , quam efl: in horto paíTus, 
praediftos inferni dolores fenfiíTb. Eavero 
cmnia teft imonia par t im in p r i o r i t omo 
(vb i in genere de t r i í l i t i a ; ac t imore C h r i -
fti egimus) pa r t im in fuperioribus d i fpu -
tatiortibus (vbihaec myfter ia i n par t icu-
l a r i t r a f tau imus)expol i t a funt nonnul la 
et iam attingemus i n fequenti fententiai 
quia i l l i communia funt . 
Secunda fentétia eífc poteft^Chrif t í anl-
roam poftraortera fuiíTe pafsibilem , n ü n 
pafsione aliqua inord ina ta , quac aliquam B 
culpam, vel errorem, aut ignorant iam fup-
ponat: fed pafsione innoxia , & i r r e p r e h e n . 
í ibi l i . V é l interna jqualis efíe poífet t r i f t i -
t ia aliqua dé hominu péccat is , aut de p x -
nis damnatorum, quatenus mala eorum 
funt,VeI qu id fimile. V e l quafi extr infcca 
vt.V.g.poena ignis,autalia í imi l i . í t a en im 
Meát*. fertfiíTe aliquos refert hic Medina.Et qua . 
üis neminem p r ó hac fentent ía referat, l i -
gniíic 'át tamen fuiíTe C a r b ó l i c o s , ñ e q u e 
i p f : eorum fententiam damnat , vt l i r r e t i . 
cam,fed t a n t u m , Vt temerariani . Q i i i a l i -
cet diccrenf C/ i r i r tu rn paíTum fuií le poe. 
nas damnatorum:non t á m e n eo modo,quo 
da ¡nnati ,feil icet i n u o l u n t á r i c , áu t cum i n -
terna deordinatione : fed vo lun tá r i e p ro Q 
psecatis noftris, & e x m á x i m a charitdtc; 
Bfima. Bonau.et iá in . j .d .x r. árt .x.q. 1. incercü eífc 
d i c i t , an an'ma C h r i f t i ftatim poft mor-
6d$ íern fuérí t impaísibilis ¡ q u á m u í s p r o b a b i -
Jiusid ex i f t imet : & eum fcquutus eft Ga-
br ie l i b i , dub. v l t imo . Pot t í tc jue h r c fen-
^ ter t t iá fundari i n i l lo A & i . Q ü i i á Deus fuf-
r j ^ i S ^ l ' vcr^!S figniheatur in re fu r re í t ione fo-
l u t a m fuiíTe C h r i f t i animam á dü lo r lbns 
in fe rn i . I t em Pfalm. ^y. inperrona C h r i f t i 
d i c i tu r ^ ,Co/om inferni circtindedersint méy 
E t 'VA^J .Pofücrünt me in letcii inferinri, in te* 
n e b r o p s ^ iH\mbra m o r t i s . R á ú o etiam ad, 
i ung i potef t , quia non fui t repugnantia, 
quod anima Chr i f t i feparata á c ó r p o r e , 
e t iam fi videret Deum,parerctur. Quia fi-
cur pa í ía eft oer corpus^ i ta etiam pati p o . 
t u i t i m m e d i a t ^ q u i a t r i f t i t i a Redolor v t ro -
que modo redundar i n eaudem vo lun ta . 
t e m , n o n eft ergo repugnancia. N c q u ; 
etiam eft indecentia. Q^uia non eft c o n -
tra al iquam vircucem • i m o potu i t efle 
Opus magníE char i ta t i s , & accommoda-
tura ad exaggerandam m a l i t i a m peccati , 
Denique propter has caufas in corpore le . 
parato ab anima al iquid pat i v o l u i t , ergo 
et iá i n ipfa anima feparata á corpore pat i 
p o t u i t . 
T e n i a fen ten t í a referri poteft, animam 
C h r i f t i domin i i n t r iduo aliquam poenam 
e x t r i n f e c a m , & ( v t i t a dicam accidct .ariá) 
fuiíTe p e r p e í I a m : n o n ita,vc eam aliquo do-
l ó t e , v e l t r i f t i t i a afficeret:fed i t a ,v t aliquo 
accidentario bono eam priuaret . I t a Caie . C/ttt, 
tanuSjVt fupra vidimus i n c o m m é t a r i o ar-
t i c u l i q u i n t i . 
D i c o tameri p r i m ó j a n i m a m C h r i f t i ne-
íque in corpore, ñ e q u e á corpore feparata 
p a í l a m efteinternos cruciatus,& afffi^^io- -¿nimaClri 
nes,quas damnat i p a t í ü t u r , e x eo quod ap- fit wci**** 
p r e h e n d u n t D e u m f i b i i i a t u m , ( ? c q u i a de f^T" 
fuá falutcdefperant.Hsc a í le r t io elt de fi- • ^ 
de ,& contraria eft h^r i i ica , & blafphema; 
E t in p r imi squod Chriftu? i n pafsione nec 
fueri t incertus de fuá falute, nec formida-
i?erit,quin Pdter fe,fuamque humanirarem 
d i i igc re t , fatis i n p r io r i t omo , & in hoc 
é t iam in fuperíor ibas dcmonf t r a rü e i l : & 
il la Chr i f t i verba fuf f ic iun t , q u s Caip!\ae 
d i x i t . i s í modoyidebitis fd'wm honinis Vf- J^aUX j t 
ntefitem in nubibus C a l i , e r e Etquae d i x i t i H r . i ^ , 
l a t r o n i , fíodií mecum eris in parad? fn. Quac H</<r. 
ponderans Hi la r , l i b r . 10. de 1 r i n i t . quafi t ü u i f r 
iiouos heré t icos impugnans. ^y innei ib i 
( i nqu i t j f/ietuere infernum credendin eft, d i -
cens latronithodie mecum eris in partdrffí* Do-
minus commUnionem ei parítdtft mox paíl icc-
tur3tt( Q h r i ñ u m fuh pasnali terrore coní l i tu i i ? 
í l ia etiam verba,quac Chriftus d i x i t m u -
lieribuSjnon pa rum ver i ta terá hancdecla-
rant. Nolite pere fuper me , fed fuper \cs ipfas 
neie, Qjtia j i i n y j r t d i ligao h<cc fác iúnt ¡ in a r i -
do quid jiet ? Ac fi dicerct , fe tari tum pa t i 
temporaleni poenamrgráu iorem vero pee-
catoribus femaram eíTe.Practerea h i hzerc-
t i c i n o n folum fupponuntChr i f t i á n i m u m 
non v íd i í íc D e u m in hac vita m ó r t a l i : fed 
etiam faciunt i l l a m ignorancem , & fub-
ieíi-am erroribus , & inordinaris , atque 
jndeliberatis m o t i b u s ^ m ó & peccatis, vel 
d e í p e r á t i c n i s , vc l imnioderar i i imor i s , qu í 
D d d x i a 





i n derperationem p o í í e t inducerc,&: verba A 
defperaticnis extorquere. Q u f oranía funt 
mani fe f té blafpflemi.T. Lcge ü l o b e r t u m 
BelUrmi». Be í l a rminu rn i ib .4 .de C h r i í l i anima, c. 8. 
vbi acu té C a l u i n u m premit proprijs eius 
verbis , ac íentent i j s fecum pugnantibus. 
Q u o d vero ñ e q u e p o í l í e p a r a t i o n é á cor-
p o r c p a t i p o t u e r i t anima C h r i f t i huiufmo 
digenus pcenáE j euidenter conftat ex i l l o 
p r i n c i p i o , quod tanquam de fide certum 
p o i u i m u ^ e a m a n i m a femper vidiíTe D e u , 
& q u a c i n fequenti aftertione adducemus> 
hoc et iam cotiuincunt . 
D i c o l e c u n d ó , A n i m a C h r i f t i feparata 
á corporenoef t paila poena fenfus, feu i g - g 
nis i n f e r n i , vel purgatorij . Hanc a í l e r t í o -
nem ex i f t imo eciam efte de í i d e , & contra-
r i a m n o n folum temerariam.fedetiam hf-
r e f í c a m , quatnuisnon í i t a d e ó i m p i a , & 
blafpliema, ficur preceden«-dOma non t r i -
buir Chrif to defeftus fciemiíe , gracix , & 
glorias r epugnan te s . í i cu t i l b iP roba tu r co, 
c luí ioJ& cenfura i l l i u - . Quia l i ce tnoh in-
ueniatur ín terminishaec veritas abEccle . 
íia definirá : tamen in Scr iptura , prout ab 
ó m n i b u s San¿liSj& vniuerfa Ecclefia i n -
te í l ig í tu r , continetur, & ex alijs pr incipi js 
fidei neceíTarió col l ig i tur . V t r u m q u e pro-
batur p r i m o ex iüis yerbls C h r i f t i L u c . 
2,4.<3 f i u l t i t a r d i c a r d e adcredendum, non» 
ne nportttit pati c h r i f l u m , ^ ita intrate inglo 
riam /«jrw? V b i euidenter loqui turdc paf- Q 
í ione crucis, pof t quam non infern i poe. 
r a m } fed g lo r iam , & t r i u m p h u m dic i t 
l u c . t ^ » fuifte fequutú. De inde c ü m latroni d ix i c . 
fíndie mecttm tris in paradtfo, apéete fuppo-
fui t , fe futurum non in g henUcf dolor i -
buSjac cruciatibus: fed p lenum gaudio , & 
I«/<». 19. f rui t ione beata. Practerea i n i ü o verbo, 
C o n f u m a t u e ñ , fignifícauit Chriftus 6c paf-
í íones fuas, <3c redemptionem noftram i n 
morte fuií íe cGfuramataSjiuxta i l lud/paod 
I«c . i8 . ipfe d i x e r a t L u c . 18. £cí•e<í/ff«¿/^m«Jy(;ro/b-
/^w.'5W, con fHmmabftntur omnia, eju<c dicta 
jtént a Vrophetis de filio hominis. ¿i autem 
omnesprophetse cuoluantur • inuenientur 
praediííias pafsiones eius vfque ad coiporis 
raortem , non tamen poft i l i am duraruras 
Pfal . i t , í u i l l c P f a l m . i i . I f a i . s'j. SccDenique hoc 
l í t i . f t . egregié confirmat Paulus ad P h i l i p e n . z . 
"Philip.l» ¿ i c c n s . E x i n a n i u i t ( emet i^nmfaÜns obedisns 
^fqueadmortem , ntonem dutem ecuc'-s. I b i 
ergo fu i t t e rmina ta obedientia C h r i f t i de 
redimendis hominibus , & i l l a fu i t f u m -
Ltic.1%, 
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ma ex inan i t i o , poft quam non fu i t fé-
quuta maior pcxnarfed potius gloria , & 
t r iumphus . V n d e f u b d i t , Propter quod o* 
Deus e x a l í a m t illum j CT- donanit i l l i vomeny 
¿jnod e¡i fuper omne nomenyM tn nomine lef* 
omnegenu fleclatfirjccelefiíum, terrefirium, o* 
infernorum, 
V n d e poflumus fecundo argumentan' , 
N a m l i cé t f an f t i PatresdoceantjChrif tum 
ad infernadefcendilfe^fimul tamen docent 
non v t rcum | aun poenis f u b i e í l u m , fed v t 
v i f torem , ac t r iumphatorem defcenditle, 
e i q u e ( v t Paulus di<ftis verbis indicauit") 
omne genu etiam i n ípfis infernis fuifte 
curuatum. Qnam rem e legant i f s imé de-
fcr ipí i t Auguft-ferm- 137.de tempere , ad 
h o c í p f u m inducens veibo i l la O f ^ s . 13. 
Morfus tuus ero tnferne, Tune enim ( inquic) 
Domintói n o ñ i r le fus Qhrijíus illum tenebrA~ 
r u m ^ mortis principé coliigauit, Upjones i U 
liuspcrrttrh'Amt.Sc infra i n ca r i dé f en t e t í am 
inrerpretans i l íud [OSLIXU^.SÍexaltatus fue-
ro a tena omnia tr tham ad me ipfuni.Posiyua 
exaltatus eíl ( m c p i h } id cft a fudais ¿n cruce 
Jufpcnfus.mox VIJpintumrcddtdit }'\'nita fnd» 
diuinital i anima adinferorum profunda def-
(Cndit- cum^\ tenehrarum terminum cjuaft de* 
f r á d a t o r f p i é ¿ idus ac terrihUis attigtfet, afpi 
cientes eum impia ac Tartaricdc regiones J tet-
r i t a , ac tremé nenies inquirere cceperunt dicen-
tes y Quifnam eft i ñ e temb'iliSy c r niues fplen-
dore corufeam? Nunqunm noñer talcm exc&pit 
Tartaru í . lnuafor i f te , non debitar ,exaf íor efti 
nonpcccAtorJiidictm yidemuSynon fnpplicemi. 
Hic fi teus efj'et, tam potens non efet. Éc poft: 
mul ta fimilia, quas eleganter p ro íequ i tn r^ 
inqu i t . ^ / í /x ergo ifíe e ñ ^ u i f e intrepidus ,no-
pros fines ingreditur'i C r no folu noñra fuppli-
cia nolereturf ínfuper C r alias deyincttlis no. 
fitis abfoluit ? b imi í i raodoloquitur C y r i l ; 
Ier0f0l.catech.T4, Exterr i taeH mors y^ides 
nouum queda dejeendentemin infernum 
culiSyíjua il l ic juntynon ligatam.ldetn í ignifi-
cat H i e r o n y . O f e c d j.Sc ad Ephef. 4 . H i -
lar . l ib. io.de T t i n i t . A m b r o f . l i b . d e myfter . 
Pafch.c. 14.& alij quos infra referemus.Ex 
quibus fatis conftat hanc ver i ta tem perpe-
t u ó in Ecclefia fuijOTe creditam , tanqnam 
certam & indubi ta tam : ergo hoc fatis eft 
v t exif t imanda fit de fide certa. 
T e r t i ó j d e fide eft animas faniftas, fi fint 
omninopura: , nu l i umq ; reaturn úos t tx ha-
beant,cum feparantur a corpore, non ex-
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é r g o multo m a g í s eadem c e r t i t u d í n e ¡dem A 
e í l de Chr i í l i anima fentiendum; non ergo 
i l l a a tc ig i t igncm infernijCum nul lam ha-
beiec culpam-nec purga tor i j , cuín nul lura 
haberec poenic reatum.Er reuera í í a u t h o -
res fccundi erroris fuprá re la t i c o n í t a n t e r 
loquerentur.potiusdicere debuiíTent C h r i 
í l ü paíTum fuiíTe poenaspurgaconi) q u á m 
inferni.-quia voiuntaricjac ex char i ta te , & 
b reu í cempore illas paíTus fuiíTet; i n q u i -
bus c i rcun í ianc i i s poená purgacorij cenfe-
t u r d i í j e r r e á p x n a inferni. Quisaucem ne 
s;eteí le hcrecicum d i c e r e C h r i í H á n i m a m 
fine vlloreacu poenac poenas purgatori) fu-
ftinuiíle, cüm de qualibec alia anima iufta 
i t a fentire h í e rec i cumf í t ?Dices C h r i f t u n i 
none íTc paíTum ob reatum pcrnae quam • 
ipfe fuá cauía deberet, fed nof l r i caufa 
v t f ide iuf loracredemptor no í t e r .Sed huic 
euaíionl obí lant alia principia í idei . P r i -
m ü n i . q u ó d purgatorij poena non eí l i n f t i -
t u t a á d f á t i s f ac i endumpro alijs(hoc enini 
c í l p r o p r i u m officium huius v¡tíe)red ad 
íácis patiendum propri jsreatibus ác deb i . 
t i s .De inde(quod p r . t c ipuum eft) quia fe-
c u n d ü m í idem Chr í f tus in cruce pleniísi* 
ihé ro lu í c p r ó ó m n i b u s n o í t r a m confum-
Hf»^. 9.0*. thans redemptionem, ad Hebr .9 .&. 10.& 
10, p re t ium quod foluic.nori fui t poená purga 
) .Pft 5. tori),fed fanguis.i.Pet:r.<Sc. 1.loan.l. Apoca . 
1 L941*'U J.ÍSC ideo noitra rcdeniptio morci eius ^ & 
vam'm' nori P^113'^3^^115 inferni í i n g u l a r i r e r t r i -
C»Ujf.í,' buicur ,ád í í o m . j ' . a d C o ' i o r . i . D e q u a r e m u í 
ta congefsimus í r i . i . T o m . d i f p ^ . & d i f p . i ^ . 
f e í t . ó .& .d i fp j Q . fe¿l .3 .ergo poí t mor tem 
ncc fu imetcáufa , nec ve í ideiüí íor habuit 
a l í q u e m reatum auc debitum poenx: ergo 
nu l lo modo pací po tu i t poenas purgator i j ^ 
ve l i n f e r n i . Et h inc fac i l é poteíl: c o l l i g i 
p r o p r i á ratio huius veritatis qua i n fequen 
te conclufione m a g í s expl icabo. 
MimdChñ D í c o tc r t io^ni raa C h r i f t i Donain i ab 
Jhpoftmor. r r i l f an t i i n quo fuit á corpore feparata/uic 
ífjj mmno omri ino impafsibilis. I t a fentiunc t h e o l o g í 
imwsibt. fupra citat} 
:fcd i l l i p r o b a b i í i o r e m dumta-
x a t e x i f t i m a n t hanc aíFert ionemj m i h i t a -
men i ta certa eíl vt contraria ojnnino i m -
probabilis, temeraria, ac error i p r ó x i m a 
v i d e a t u r ^ & i n pr imisfuppono animam ra 
t ionalem á corpóre feparatam fuapte natu 
raeíTe impaGibilem pafsione e x t r i n f e c ú s 
i i la ta ,quíe ad co r rup t ioné tendat .Elf enim 
fpirituales,qu2ea corporibus p á t i nonpo-
teí l : ;neqi ab vlla creatura akerari^corrum-
pive\ Solum poíTet ex natura reí ab f p i r i -
tibus natura; fuperiorisper v i m alicnbi de-
t ineri jquod genus quoddam pafsionis e x i -
ftimari po te íhCer tu r i i efl: autem animam 
C h r i f t i á n u l l ü p o t u i í l e h a c v i m p a t i , quia 
ratione vnionishabebac v i m & efficaciam 
fupraomnesfpir i tus .Vndect iam in corpo 
re morta l i e x i l í e n s e o s fuo nutu ac vo lu ta -
te m o u e b a t . R u r í u s po te í l anima feparata j n ¡ m 4 t 4 „ 
ex natura reí pati pafsione vel recepti 1 e / / ^ ^ r/. 
al iquaintcntionali ,recipiendo a ü q u á fpe- p , , ^ ¡>*ti 
ciem,vel fpeciei modum , a u t á D e o , a u t quid pojsu* 
per locutionem & i l lumina t ionem ab al ió 
fp i r i tu .Haccveiorecept io ex fuo genere 
non pertinet ad pafsionem poenale , de qua 
nunc l o q u i m u r / e d p o t i u s p e r t i n c r e p o t e í l 
ad pafsionem perfeftiuam; quae; habere n5 
p o t u í t locü in anima Chr i f t i l e p a r a t a , c ü m 
e íTe tomhi feientia p lena , n i f i for taíTcin 
fp i r i t ua l i Jocutionc quac ad p re f en t ém ma 
teriam non fpe¿ la t .Non ením hic e x p l i c á -
dumef tquo modo angeli loquantur cum 
CLrif to^velnunc in gloria, vel cuín anima 
eius in tr iduo.Pcteft tamen hace qua l i fcú-
q^ imprefsio ad pafsionem poenalem per-
tinere quando inuo lun ta r i é reci p i t u r , vel 
eíl de tequ? pbfsit t^diüj t r i f t i t iamvé parc-
rc. Quod genus pafsionis inuenitur í íne du 
bio in gel^enna j & for ta í le ih purgatorio 
anima: f anéhea l iqu id huiufmodi p a t i u n -
tur .In C h r i f t i autem anima habere l o c u m 
non pctuit:qu;a c ü m ratione vnionis efTet 
ó m n i b u s creaturis fuper io r ,n ih i l í n u o l ü t a 
ric abé i s pati vel recipere poterat. Propter 
qua caufam etiam in hac vi ta corpor i v n i -
t a n o p o t u i t á dxmonibus pa t i fuggeftio-
nem aliquam internam, v t i h íuper io r ibus 
di(ílum e í l . C u m vero eífet D e o v n i t á 
plene beata nec quidquam í imi le ab ipfo 
D e o pati.nec aliquod ei o b i e í l u m repra:' 
fentari poteratjquod i l l a m cótr i f tare t rquia 
diuina frui t io nu l l am vel minirnam t r i í l i -
t iam fecum adra i t t i t . Ig i tur jCoí íde ta ta na-
tura a n i m z r a t i ona l e s^ fuperadditis an i -
maeChrifti vnione hypo í t a t i ca , vifionc 
beata^necefsitate quadam natural i fequi-
tu r v t i l la anima feparata ex natura rei fit 
impafsibilistquiaprarterpalsiones enume-
ratas nulla alia excogi tan po te í l . 
Supereft vtprobemuSjCtiam fupernafu-
raliter finífe impafsibilem animam Chrift i 
ab inf tant i mortis .Quod facilefíe^fi fuppo' 
namus non cíTe fermonem de potencia re-
mota, fed proxima.Potent iam remota vó* 
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co folairt potent iam c b e d i e n t í á l c m cutn A 
non repugnafitia , ncc inipl;cat ion€ con-
tradÍLÍonis.CV-.o certe íenfa non í o l u i n i n 
t r iduo, í e i eciá nüc anima C h r i í t i eft pa(-
omnes Ange l í bcati pati poíTunC; 
tamenabhac {Kicentia non denominantur 
res í impl ic i rer Óc abfoluté loquendo 3 prse-
ferLÍm l i conitet lege ac promifsione d i u i -
ü a ftatucum eí le v t nunquam reducatur 
an a í l u m . P o t e n c i a ergo p r ó x i m a in pr íe-
f e n t í d i c c t u r fi finganius al icui creacurs 
datam eííe inf l rumentar iam vir tutem v t 
pafsionem alíquam in anima C h r i í l i fcpa 
rata poOet e í í k c r c , v e l fí diuinitus ordina-
t u m eílet ,vc a ü q u a t r i í l i t ia po í l e ta fHigere 
allam a n i m a m j n o n o b ñ a n t c frui t ionc bea-
tajVC hoc fenfu negamus potuiíl 'c i l la an i - g 
m a n í fupe rna tu ra l í t c r pa t i / ed potius fuif-
fe imparsibiiem.Etprobarur p r i m ó , quia 
cum hoc miracnlum neq; fcr iptum íit nc-qj 
t r a d i t u m ^ íit prarter d ignj ta tcm , & mc-
l i t u m vnionis hypof ta t icx t e m e r é l inge-
retdr .Et in hoc eft m á x i m a differemia Ín-
ter animam feparatam & coniunf tá : quia, 
d u m e l H n corpore paCsibili , natural i ter 
p a t i poteftab ext r infer is agentibus, q u x 
Deus agere permi t t i t fine nouo miraculoj 
fecus vero q m n d o iam efl: feparata. A t q j 
cadem eft diffeíécia inter animam Se c o i -
p u s í n r e r fe feparata;nam corpus,fiue con* 
i u n é l u m . f i u e í e p a r a t u m ab animajpati pc-
Teí t :& i deó m ' r u m non eíl q u ó d corpus 
C h r i i t i in t r iduo a l iquid p a í l u m fueri t . 
Qu ia non f t i i t n e c c í í a r i u m ve Deus fuper- ^ 
natural i ter omnem aiftionem naturalo im-
pedire t /ed iblüin eam qUcT Corrupnonem 
a í fe r re t aut que C h r i í l u m non deceret. A t 
v e r ó é contrario anima naturali ter n i h i l 
pat i poterat:<$c non oportui t v t Deus a l i -
quod i n í l r u m é t u m eleuaret, vt rairaculum 
íaccrct .quo ¡lia pateretur.Vnde eft fecun-
da ratio, quia Cbrií lrus r . o n a í l u m p í i t paf-
lione.Sjfeu potent iam p rox imam patiendi 
nifi propter operandain n o í l r a m falutem: 
¿ k h a c ratione miraculofe eííccit vt anima 
exif tensin corporejetiamfi beata cí le t , ca-
p a x f o r c t t r i í H t i c f : fed c o n í u m m a u i t opus 
noítrac falutis dum in corpore mortal i v i -
xit:ergo non eíl cur anima á corpore fepa-
rata, fuperna tu ra í i t e r fierctpafsibilis: fu i t 
ergo ftatim impaís ib i r i s .Maior de fide e í l , 
v t l a t é tractaui luper icr i temo^difp.1) . M i -
ncr eciam e l ide fíde^t pau ió ante proba-
t u m c í l . E t hxc e í t pocifskna differentia 
Art.VIIÍ. 
í n t e r a n í m a m C h r i l l i c o n i u n í l a m 6c fepa* 
ratam,propter quam^l icé t i n vtrOqiie í l a -
t u fuerit beata & vnita verbo,in vno tam2 
fuir pafsibiriSJ5c non in altero. T c r t i ó , re-
peto argumentum íüprá fa f tum, quia ani -
m.T fanftae poft mortem í a l t e m Chr i i l í» 
f ía t im funtglorioíáe &:impafsibiles , í i n i * 
h i l habeant piirgandum:crgo m u l t ó magis 
anima C hrií l i Domin i ,p rop te r eafdem ra-
ticnes quibus í imiiis confequentia fuprá 
prebata e í l . 
Quod t á n d e m i ta declaro^nam Vel á t i í -
ma C h r i í H d e t a l l o a l iqu id pa í ía e í l i n t r í 
duo^vei n o n . P r i m ü dic i non potefl^vt p r o -
ban tomnia qua; in fecunda conc lu í ione 
adduximus : i l i a enim generaliter proce-
dunt de quauis pafs icncCouinci tur eciara 
c x e m o l o al iarum a n i m a r ü í u í l a r u m , quie 
p o l i C h r i l l i mortem n i h i l purgandum ha* 
b é t . A c pt-srerea quia n ;h ; l í i ng i aut exco* 
g i t a r i p o t e í ^ q u o d tuc anima C h r i í l i paf-
fa fuerit,curn ñ e q u e gehenr.^ neque purga 
tor i j p o e n a s í u í l i n u e r i t . n e q u e i l i u d tcediü, 
vel t r i f l i t iam^qua Sanfti Patres ante C h r i -
í l i mor tem paiiebatur ,nam potius fuoad* 
uentu ac deícenfu ad inferes eam abftuliti . 
Ñ e q u e vero ipfe defceníus ad inferes, aut 
c x i í l é t i a i n eo loco potuir C h r i i l u m af í l i -
gere,qnia non erant ei inur.luntariajneque 
i b i e x i í l e b a t vtreusafed v t v i d l o r , ^ D o m i 
nus.Denique ñeque peccata hominum, ne . 
qu.-e poen^ damnatorum ,quas intuebatur, 
t r i í l i t i am parere potuerunt:.auc ex chari* 
t a t e ; & coelo d i u i n i honoris, aut ex char i* 
t a t€ ,& c e m p a f s i o n e p r o x i m o r u m . A I i c q u í 
et iam n ü c p o í l e t C i i r i í l u s ^ quihbet ahus 
beatus ex earundem rerum c e n f i d e r a t í o -
ne triílai i i n o n tamen ita e í l , quia ratione 
iratus non fant capaces triftitiac ; & quia 
omnia i l l a conhderant fub ordine diu inaí 
prouident i íE a c i u í í i t i a ^ , quam prarferunt 
ó m n i b u s crcarurarurn cemmedis, & i u d í -
cant omnia i l ia in maiorem D e i gloria , & 
honorcm cedere.-eadem autem ratio eíl de 
anima C h r i í l i i n triduoJquar(vt d i x i m u s ) 
nul lam habuitcaufam,vel r a t i ü n e m , vt m í 
raculefe aliquam t r i f t i t i am in fe admitre-
r e t , n i h i l ergo paila eft ab in f i an t i mort is , 
ergo extunc fuit impafsibil is , quandoqui-
dem nec fecundum propriam naturam • & 
dirpofit ionem pat i porerat , nec diuinitus 
ordinatum cratrvt a l iquid patererur. 
D i c o q u a r t o , A n i m a Chr iOi i n tr iduo ca-
r u i t q u i d c m a i i q u i b u s p e i f e í t i c n i b u s g l o -
ria: 
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¿Hg, 
fu f t i nu i r .Hancconc Iu í ione in fatis e x p ü -
•cui i n commécar i is a r . i . & . ^. Et patct bre-
. u í t e r p r io r pars,quia caruic corporc-,&: o m 
n busgaudi)s,<Sc operationib9, que per cor-
f pus nunc o p e r a t u r . c a r u i t e c i á lococoeleí t i , 
veinfra d i cá . Po íUr io r pars probatur, quia 
his bonishon caruit in fuppliciuinj vel poe-
nam alicuius culpictfed quia proprer al'as 
rationes diuine prouidcntiae ira expedic-
bar.Adde hoc ipfum nunc etiá dici poire de 
Chri f to in coelo regnante. Adhuc cnirn ca-
r e t a í i q u o prarmio accidentali: i m ó & a i i -
qua ma'aextrinfeca í'uffert.que impropr ie 
dicentur mala poens.Adhuc enim a inuitis 
blarpheiiiacur,ü£: in mul toru mét ibus infa 
miá íu í l : ine t ,qu iaá nmltisadhuc ex i í i i t na 
iu r feduí l :o r ,& iniquus. V n d e caret perfe-
¿^a^ac integra exaltatione r iominisfui ; ca-
ree honorejóc adoracione f ib i ab ó m n i b u s 
debita caretdeniq; focierate mul toru prac-
d e í i i n a t o r ü atejj a d e ó integro ccplemento 
fu i corporis m y f l i c i . Qjue omnra ad gloria, 
<Sc p r e m i ü accidctalc p c r t i n é t : n o n tainen 
propterea dic i poteíl: adhuc fu í t ine re ali-
qua poená propter eadem rationem fuptadi 
ftam. Sicut etiam ¡ n q u a n t u m Deus caret 
honore debito á mu l t i s , & fama e x i í l i -
jnatione debita: non tamen propterea dici 
poteft aliquam perpeti poenam. 
Adfundamenta p r i m i e r r o r i s n i h í l f e r é 
oportet refpondere, quia omiraa l i j s erro-
ribus ni tuntur . Primo enim fal íum cíl: per 
C h r i í l i redemptionem faftü eíTe, vtnoflrse 
difpoíi t iones.óc fatisfadliones non fine ne-
ceí íar iae .Deinde etiam el l falfum, dcbuiíTe 
Chr i f tum nos rediraere per eaidem poenas, ^ 
quibus peccaruin hac vita non r e m i f l u m , 
i n futura punicur. A i i o q u ; etiam i n ar ternú 
debuiíTet in inferno puniri.poene ergo hu-
ius v i t z fatis fupe rque fue run t , cü eflent i n 
finiti valoris.Praererea valde errant,dum ne 
g a n t e í T e p r o p r i u m l o c u m infe rn i ,v t faciie 
conftare pote í l ex dií putationc praccedéti , 
& n o n n u l í a adderaus fccl.fequcnti. 
I n fundamentis fecundi error is , folum 
í u p e r e f t e x p o n e d u s Vnus,vel alius Scr iptu-
raclocus.Ratio enim que ib i adiugi turj iam 
expedita e í l . Primuslocus efl: A c l . x . ^ w f w 
neHS fufcitiiuit folutis dolorihus inferni* Qu5 
locu Caictanus ib i expon i t de p^nis acc idé 
t a l i b u s ^ extr infecis í fed eam expofitione 
fupra refel l imus.Duplici ter ergo pote í t ex 
pon i cum Aug .epifl .p^.PrimOjVt h x c ver-
ba referantur ad ip fum C h r i f l u , & hoc mo 
do íbluic dolores ínfern '^non auferedo quos 
B 
tur.SccundOjVt r e f e r á t u r a d a l i o s ^ i t a fo l 
uit dolores ab animabus fan¿lis,qu2e (vt fu-
pra d ix imus ) aliquos dolores patiebantur. 
O m i t t o aliter legi i l l um locu in Graeco^fcí 
l'icet, folutis dolonbus mortis, quomodo legit 
C h r y f . h o m . í . i n A f t a . N a m ledlio vulgata 
retinenda cft, quaqu^m illa alia fáciles etia 
habea tcxpo í i t i ones / c i l i ce t , C h r i f t ü refur-
rexiíTe folutisdoloribus^quos in mortc p a f 
fus eí l , vel rcfurrexiíTe foluta morte,quani 
totdoloribus f u í H n u e r a t ^ e l certe^quod í i -
cutmorte fua,& refurreftione , m o r t é i n t e -
remir , i t a & dolores.qui morte comitari fo-
lent^quodammodo foluit^dádo nobis fpem 
vit.í; immor ta l i s ,& impafsibilis. 
Secundus locus ex Pfalmo. 17. Dolores in 
ferni circundederunc »;f ^aci lem habet expo-
í i t i onc .Do lo re sen im inferni dicuntur, non Teftlmortif 
qui funt i n inferno, fed dolores morttf'eri, VC f .^í5./*. i 7 
e x p o n ü t B a í i l i u S j & T h e o d o r . N á (vt fupra E*P0í'tiO' 
dicebamjquia per m o r t é omnes homines ^.^['t 
defeendebant in j n f e r n u m , i d e ó mors quaí i Jfw orf' 
q u í d a m trafitus ad infernum exifl imaba-»-
t u r , & hac de caufa grauifsimi dolores ^quí 
mor tem pofsint inferre , dolores [inferni 
dicuntur. H ic ronymus vero exponicdolo- Hieronj, 
res i n fe rn i , ide f l , inuidia detrafjentium, qua 
mortc infernalcm operantar. Q ^ ó d magis ex 
piieans Auguf .d ic i t . Dolorestnuidenti* , qui ¿ " i * 
ptrducunt ad infernum ptccati fCircundederant 
me , figniíicans non eífe fermonc de dolor i -
buSjquosChriílus paticbatur:fed quoscx in 
uidia patiebantur, qu i eum perfequeban-
rur . l t a vtfignificetur i r a , & rabieSj quac l u -
d ios in C h r i í l u m agitabant. Sed pr ior ex-
poíi t io magis literaeconfetaneavidetur, 
Tcrt ius locus e x p l i c a n d u s e í l exPfa l .87 . P/4/.g7# 
Fofuerut *nt in lacu inferiori)0'c, Q u i eádem Expojtti^ . 
feré cu precedenti habet e x p o í i t i o n c m . N i -
h i l e n i m aliud illis verbis fignifiíatur,quam 
acerba tormenta, quibusluda;i C h n f í ü af-
fecerü t , v t e u m mor t i traderct. Ef l enim i n 
h i s ,& í imil ibus locis c o n í i d e r á d u m , D a u i -
dem ita loqu i de Chr i f to , v t e t i á de fe ipfo 
loquatur , fuaraque a í i í ^ i o n e m deferibat, 
cjuando á Saule, vel ab Abfalone quacreba-
tu r ,v t interhcerctur.Et quia mors m a x i m ü 
malorum i n d í c a t u r , 5c eo temporecenfe 
batur, v t via ducens ad infernum , ideo iflis 
meraphoris, £c loquendi modis, & fuas, & 
Chr i f t i calamitates defcripfit , ve cmnes 
Paires fupra c i t a t i in te l l igunr . Non e í l er-
go i n huiufmodi locis fermo de doloribus, 
quos damna t i i n inferno pat iuntur . 
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Vtrum anima Chrtfli in tr'idaoyerey M 
proprie defcendmt ad mferos* 
m 
VanquanúIluSjqui facras Scrípturds 
admictat, íimpiiciter negare aadcat 
Chriílum ad inferesdcfcendifie, quo-
i i iam(\ t videbinius) 6c frequenter, & ex-
preísisve bisid teltaoturrhsretici tamen, 
Donn^lliq; Car.holici itaeas expununr, ve 
(Buertanc,acq- rem ipram negem.Primo cr-
gc h^retici huius teporis cótenduntj Chri-
itum fecundwm animara non dercendillc 
ad aliquera locum íubrerraneü, qui nomi- • 
íic/n^rffz fi^nifice-nr.Puranrenim huiuf- g 
ined'! locum nuilum eíle , atej; fine funda-
mentóab ícholalíicis confidú .Et ideó qui-
<!aineornm(vt Bremius, &. Ca uii.us^di-
cuntanima.".: Chrilli deicendiíí'e ad infe-
ro;-, (olutn quía doíoresiní^rni fenlit. Al i ; 
xicq hoc cxiítimant necclTariumjqu'a def 
cenoere in infernura nihil aliud putat fuif-
íe,qná mori. i uxta quá interpretationem 
ChriÜus potius fecundum corpus^unm fe-
cundf? animarn ad inferes delcendit.Funda 
inenturn h u u \ erscris pra'ter traída ta pre-
ctdenti re¿íicne,íolum videtur eíTepotuif 
ích i fe.C^iia nomine/^f^í ^ / in Scriptura fepul-
2j4l<l' crúli^ijificaturjuxa illud l oh . 17. s i f " ñ i -
Pjal vy.ctv^Kfe-.KHtíiomus mea e í l ' . & P t a l . ü y . r l ' 
tu mea infirno í t^rovlncj í idui i . &i í? [A. 114. 
Tcncula tnferní ituterterunt m t s \ á c{l ,psr3ca-
la mertis : & Pial. i ^ . D i f s i p a t a f » n t hija 
no(}r(f fecifsinfcrnHm. Ergo hoc fatis eíl ad 
intetíígerídas Scr^-ítui a.^qur de defeeníu 
Cbnífi ad inferes loquuntur. 
Butiífid. Secunda íentenriaeíl Diirandi ín^ .d . 
a^,q.3.qui ¿k admittit pvoprinm locfi fub-
tcrran^ü.qu. /rz/fr^wí dicitur,& ad i l ü in-
tcllígir Chríírnm cefcendiííe, & m his dif-
fc-1 ci íuperioribus h:ereticis:tanien in ver-
bo dcjccn^fniíí ponit metaphorá .Qiiia non 
exi iimar Chriííum propric íecundú {xxh-
Ílantianij-Sc praremiam animac fus iliuc 
del'cendilk:íed tantum fecundum v:rrute, 
& éfiSf ác'rám.Pc tcíl haec fententia fuaderi 
primó,qoia hoc íatis cft ad explicandas 
Scriptiira';,máximecum Chñílus dicatur 
defeendiífead inferos vt animas íanftoriim 
Patrum heatificarer, eafque inde erineret; 
led ad hocn''1 efl neceíTaria prseíertia fub-
ílaníiaiis fed íufhGJt vijpttís^ Sc elficaria, er-
ecEc confirmatur á fimiü quia etiá Chri-
iMí í^, ílusdicitur eo tem|>oiefaifíe in paradifo. 
A r t . V I l I . 
í t i x t á W l n á f í o d i e mecum cris in paradifo, & 
tamen non e í l nece í le intel l i^ere fuiíle i n 
loco paradi í i fecundum r e j í e m prs fen t i l j , 
led fecundum efíicaciá,fcilícec qnia ibi bea 
t i f ícaui t animara latronis. V e l certé^ í i ib í 
fu i t fecundum realera prsfentianijVel non 
f m t ín inferno, vei i n duobus locis d i f t i n . 
¿l is ,ac valde d í í l an t i bus í imul ex t í c í t . Se-
cundo^ce C h r i f l o non foíum dic i tur deíce-
dií le ad infernü^fed etiam ad cmnes partes 
i n f e r n i ^ u x t a i i l u d Ecde .24. Penetraho tm- ^ff^¿4¿ 
nes inferiores partes tena, Crinfpic iam omnez 
dormi'ntes,®?- i l lumin¿ho omnes fyerantes in 
Z^nw/fjo: & tamen non propterea creditur 
defeendiile ad omnes pvirtes inferni fecun 
dum prarfentiá r ea l é .Ná D.Tbomas quoad 
locum gehennae, & purgator i j hoc e x p l í -
cat de defeenfu le^undum efficaeiara, crgo 
eaaem rat"one poteíl: Durandus id et iam 
expenere í i m i i i m o d c quoad S inú A b r a » 
h ^ . T e r t i o , p r o p r í u m fundamentum D u -
randi fu i t .Quia res íp i r i tua les non dieun-
tur eflé in l oco , nifí ratione ope ra t l on í s 
tranfeuntis ad corpora, i m ó e x i ñ i m a c i i le 
A n g e l u m ( ¡ d e m q ; eí t de anima)non eí le 
v b i operatur, fecundum realera praefentiá: 
fed fecundum p r z e í e n t i a m o r d i n i s , anima 
autera feparata i i cn poteft h^bere opera-
t ionemeirca corpus^ ñ e q u e C h r i í l u s D o -
minus vllara h a b u i t ^ r g o . 
D i c e n d u m vero e í i p r i m ó , C h r i f t u m 
D o r a i n u m ad infernum fecundum anima 
defcendi í re .AíTer t io eít d e ñ d e , I n t e l l i g i -
mus autem nomine /« f í r«z locura aliquera 
Cenumfubterraneum.Er hoc fenfu de í in i t a 
eít h sc conclufio ab EccIefiaiVt po í l ca v j -
debimustPicbatur ergo p r i m ó ex Sc r ip -
t u r a . S c S a n í t i s Patr ibus.Primus locus , & 
clarif . imus eí t A é l . c . v b i P e t r u s ad proban 
d a m C h r í í t i rcfurre<í>ione affer t i l iud Pfal . 
15". Quoniatn non d a e í i n q u t s animarn meam 
in inferno¡nec elahis SanRam tupm Mdtre for-
rKfíionew.&i í i ihá í z . Prouidens loquutns e í i 
de rejurreclione C h r i f í í , yuia neq; dereli&us 
ffí in tnfemo } ne^ caro eitts yidit corruptio-
wfw.Si crgo anima C h r i í l i p o í l f tparat io-
nem a corpore non fuit derelicla i n infer-
no.-fcd inde reuocata, vt C h r i í l u s refurge-
r e t . n e c e í í e c ^ q u o d i l l u e antea defeende 
r i t . Ira int tTpretantur hunc locum Baí í l . 
T h e o d o r . & H i c r o n y m u ^ a c r c l i q u i expo 
íi tere s in Pía 1.1 5c Be da cu m aiijs A í l o r . -P>/. 15. 
2 . & A u g u f t i n . E p i f l . ^ . & . p p . & A m b r o f . ^ - 2 . 
í c r m . 7 4 . Meque potcíl: hic accommodari üifd. 
j j i terpretatjo inftrni p ro lcpulc io^cum 1er- ^.^ 
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t ius á corpore,feu carne eurdenrer díftín-
guítur:anima autem non fuit in fepulcro. 
Secuadusiccus íit Mátth.ix. Eritf i l iuí Ao-
minis in carde terr£ tribus diehus} c r trihifí 
«oclzówj-.Quodlicctá Chryfoílomo & Eu-
tymbexponatur de fepa¡cro, quia fcpul-
cra í u d x o m m erantinciía incaucrnis , & 
ípnluncis,& ita erant quodammodo intra 
profundum terrx, íicut cor efl: intra pro-
fundu.m corporiSi reílius tamen exponi-
tur de inferno cuín Hieronymo,Theo-
pliy-IaílOjác alijs. Tum quia íor/m^c pro-
priüsdicitur centrum eius, quod eflin me-
dio/ícutcorefl ín medio animalis. Tum 
etiam,quia hoc fenfu meliusquadrat figu-
ra loníE^quam ibi Chriflusexplicuit. Naih 
lonas dicitur fuifle in Centre p i f a ' s ^ e n t e r 
autem eít quaíi médium, & profundum 
animalis.Dicitur etiam fuiíTe in Yentre in* 
f e n , i n prófundo , in corde m a r í S j i n a ly l f i . 
Quibus ómnibus non fepülcrum proprié, 
iní'ernus autem aptífsimé íignifícatur.Dc-
niqué dicitüt de lona exiftente in ventre 
Ceútclafaatii adDominum , & exafidiuit me. 
Q u o d re£lé accomrnodatur animac Ghriíli 
exifleñti in inferno, non autem corpori 
mojtuo iacenti in fepulcro. Refte igitur 
intel l igicur hic locus de ánima ad inferes 
defcende-ite. Vnde eleganter Tertullian. 
libr.de anima, cap.5* ex hoc loco probac 
íníeros eflein profundo terrae,dicens. /7o-
his inFeri non nuda cauofltas , nec fífh dina lis 
ali^Hct muvdi f e n í i n a creduntur' fed in fofpí 
terr£yC7'in a l i o \ l i f } i t a sJI0 ' i » ipfi* yifreriétis 
eius ahfírífjja profttnditas.Si quidtm chriflun* 
in corde terrx tridattm mortis legimus exfun~ 
fíuwtidejijn recejju i n t i m o i n t e r n o 3 <ir in 
ipfa térra operto)C7' intra iüfam cattatn,^ i n -
ferionhus adhuc ahyfiis juper /írwíro.Et ínfra, 
Forma humAnú mortis apud inferos funflus, 
hic (juoque Ugifatisfecit , neqne ante afcendit 
in [uhlimiora c(sloruinyquam defeendi í ad i n -
feriora terrarum^t illic Patr iarchas , CT Pro' 
fhe fm compotcs p(if.,ct:ret.E^dcm modo cx-
ponit IrenaeuSjlib, 5.contra haeref.cap.31. 
indicat Ambrof. ad Ephef.4 optimé o m -
nium HieronymusIonsE. ^.Tert!o hi Pa-
Patreseifdem locis huic teflimonio con-
íungüt illud ad Ephef. 4 . {¿uod autem afeen 
d i t ^ u i d e H ^ i j i q u i a & defeendit primum in 
inferiores partes ?err¿} A p e n é enim Paulus 
loquitur de loco inferni,vt i b i etiam Chry 
foflomusjiieronymus, & ali j exponunt. 
Tum quia non loquitur de defeenfu ad ter-
ram,qui fuit perlncarnationem:feddedeí* 
eenfu adinfeiiores partesterra^uim etiam 
A quia loquitur de illo defeenfu, qiweduxit 
vinftos de lacu.Quartus locus efl: ad Rom. 
iQ.Qwis afcendit in í (£ lum}ideñ chrijlum de~ 
ducíre .^Aut quis defeendit in ahyfjum}idcft 
Chrijlum a mortuis reuocare.Vhi fuppcnitnr 
ChriflumfuiíTc in abyíTo jindeque fuifle 
reduatum , vtrefurgeret , nomine aut^m 
4¿jF/}z infcrnusíignificatur.Vnde Luc.8. Ic-
gioDaemonumrogabat Chriitum nc im-
perarctiHis,vtinaby ffum irent,&: ideo coe 
lo opponitur tanquam extreme diflans ab 
illo,&: vtres homini d i fhci l l ima proponi-
turjlluc defcendere,ficut in coelum afcen-
dere.Ita exponunt Ambroíius, Anfelmus, 
g Theodoretus,& Thcophylaftus, qui aper 
te dicitjdM? a h y j j o , \ á c ñ , e x <tbdit>fsimo,aipro~ 
fundifiimo loco inferorumjQnmius locus eít 
l . j?e . tú . i ) ,y iu i j icatus autem Jptrttu, inquo tjs^  
qui in c&rccre c r a n t ^ p i r i t i b u í \eniens pr¿edi~ 
frfw/A.De quoloco nonnulla diximus difp. 
pra?cedentlj& ftatim plura attingemus. 
PrcTterhsc veió teflimonia, quae pro* 
pria funtjaííerri poíiunt alia ex veterite-
ftamentOjin quibus myfterium hoc adum-
bratum cfl.Vt efl: illud Pfalrn.i3.^rfíol^/e 
portas principes^efiras , O" eleuamini porta 
«•rerw^/fj-.Quod de hoc myfterío exponüc 
Hieronymus , & Auguíiinus ibi , idem 
Auguíl. ferra.x. de refurreft. 6c íignifícat 
AthanaC.íerm.4.contra Arianos verfus fi-
nem.ítem íllud V f a l m . r y . E d u x i f l i a l inftr-
Q no animam m e a m ú t e m 'ú\ud Pial. 48 . ¿)C«Í 
redimet animdm meam de manu inferi,cum ac-
ceperit me:8c jlludPfal. 106. (¿nia cotriuit por 
tas £reíis)cr'Vet}es ferreos confregir, & iljud 
V ( Ú m . i i ^ ) . D o m i n e prohafli me cognouifti 
mcjtít cognouiñi fe fs íonem mea, & rejurreCrio 
nem mctim>(k. in£ia.)fi afcendero inccclum, ta 
illt es:íi d e p e n d e r á in infernum ades. Quae 
loca, & ümilia in fenfu myfticoafíeratur, 
de quibus videri poteíl Hieronym. Augu-
ftin,H.ilar.& Baíil. ín Pfalmos, 
Secundo principaliter probada efl h^ c ve-
ritas Eccleli^ cefinitionejactraditione.De 
finita enim eíl in Con.Later.vt habetur in 
cap.Firraitcr,de fumma Trinit.&fide Ca-
thoLIdem t raditur in Concii. Toletan.4. 
in confefsione fidei, &infymbol. Atha-
nafi^quod Eccleíia recepit, &infymbolo 
Apoílolorum.prcutnunc ab Ecclefía reci-
pitur-Sc rccitatur.Huncetiam fuifTc per-
petnüEccleíia: fcnfum,actraditionem ex 
fcrlpris Sanftorü Pltrum euideter coíl:ar, 
quorü U ftimonia tá funt frequetia , v u l -
gariajVtineisrecéfendis immorari fuper-
iiacaneum videa.turJndicabo tamen non-
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nulla loca praeter ea^quse í n t e r exponcnda A 
Scripturarum t e í t imon ia indicatafunt , ta 
i n hac fe^ione.qaa tk p r^ccden t í dilputa-
t íonejóc alíacjuaE: in fcquentibus nece í l a r ió 
c r u n t r e í e r e n d a . E x Grcc i s ig i tu r Patribus 
docuerunt hanc v e r i t a t é f g n a t i u s ep i f . j . ad 
Trall ianos^Atha.l ib.delncar. Ch r i í l i pro^ 
pc f iné jC lemens A l e x . b b . x . & . ó . í t ro raa t . 
Greg.Nazian.ora.3).cjUZ eft.3 .de T l ieo lo-
gia in fineJ5c 0rat.41.quac ef t .z . ín Pafcha^ 
verfusfincmjBafil.hoiTi. i n P fa l .44 , circa 
\\\[ld,Mjrrh<*,g(ttta}(y cafia k rejiimetis tnis-, 
C y r i l . í e r o f o l . c a c ^ &.i4.«5c Alexan. l ib .de 
fide ad Theodofuirn circa m é d i u m . E p i p h . 
i n Ancorato,<3c h x r c f . 4 5 . 69.77. tk .yy .Sc . 
i n fincPanarij , in p ro íc ; s ionc fidei.Da-
niaf.lib.3.dc f ide . cap ,vk im.Or ig .hom. iy . 
i n G e n e f . E a í e b l i b .4 .de Demonf t . c . i z .u í : 
l i b . i . Hiftorias cap.vltim.rcfert orationem 
T h a d d x i vnius ex í epcuag in ta difcipulis 
ad Abagarum^in qna interexplicanda alia 
C h r i í l i myfteria^defcenfum ad inferespo-
fu i t i e iu fqué ra t ionem r e d d i d i t , í d e m N i -
ceph.lib. i . H i f t . c 31.EX Latinis vero C y -
prian.lib.i.aduerfus ludacos. c. z4 .5c .25.& 
ferm.de Pafsione circa finé & form de A f -
ccn í ionc prepe f ínem. Leo Pap. Epi f t .91 . 
aliás.93.cap.i7i5c ferm.i.de Refurredione. 
A m b r o f . lib.3.de fide.c^.clarius in ü b r . d c 
myfter .Pafch^jCap^.Hier. Ofeíc.13. AU,J;, 
Epif . ^ 7 . & . 9 i . & . i o . d e C i u i t . c . i & rrach 
7 g . i n Í 0 a n i G " e g . m a g n u s l i b . i 3 . m o r a l . c a p . 
Fulgenciu5lib-3.ad T h r a f i m u n d ú 
cap.23.Vig' lmslib. i .contra Eutych . «Se Bs-
da lib.3. in íobj)cap.37. 
V l t i m o p o í l u m u s congruentes rationes 
reddere.ob quas volui tChrif tusad inferna 
defeendere^uas melius i n fequenci concli í 
í ione expl icabimus , & i n folutione argu-
mentorum Durand i . 
D i c o c r g o í e c u n d ó Chr i f t i anima defee-
diíFe ad inferes fecunda fubüát iá fuafeb ^ 
rcalé przefentiá .I ta interpretantur hoc my 
fterium omnes D o l o r e s fcholaft ci, in.3.d. 
x3.vno excepto Durando , cuius fentcntia 
non folum non eft p robab i i i s (v tex i f t ima-
uitPicus Mirandu 'an . i n apolog.q. i .^ve-
r ü m potius eft e r r ó n e a , & p lañe h e r é t i c a . 
Pr imo, quia eft contra Scripturam , vt ab 
ó m n i b u s Patribus exponitur.Sc ab EccleGa 
vnanimi confenfu in te l l ig i tu r .Sccüdó cjuia 
loqu i tu r contra proprictate verborü Scri-
pturae , fine vlla neceCitate metaphorici 
fenfus,& fine vlla authoritate. Ter t io ,ve r -
Tfdm* 15 i l l a , Non dereltnques animii meam in infer-
wo^nul iomodoadmitcunt i i lum fen íum de 
A r t . V I I I . 
e x i f t e n t i a p e r f o l á opera t i cnem, óccíHcá-
c i á . Q u i a f i n u n q u a m i b i f u í t j C t i á f i i b i Oise-
r a r e t u r ^ o n potu íc i b i de re l inqu i . l t é íi an i 
ma C h r i f t i folü per o p c r a t i o n é f u k in infer 
no,quid,quaefü, e f t i b i non uerei inqui jCcr 
t é folu e í le poterit definere operari i n m -
f e r n o . D e r e i í n q u i Vero in inrernOjeíTet i-zm 
per operari ibi,haeautem interprctationes 
per fe fant abfurdifsimae. Prefettim cü Pe-
trus addat A & . x . I u x t a qmdimpojsibi l i t r é t JÍ^9'^» 
uneriilLuin aó ffo,id eft^Chriftü ab i n f e r n ó , 
noerat áuté im pofsibile Ch r i f t um femper 
ib i operadme q, hocfuiíTet teneri abiñfcr-1 
no^cq ' ; iiló modo oportuiíTet eius an i iná 
ab infeinoeduci , v t corperi vni re tur > 6c 
Chriflusrcfurgeret,quod tamen apertcPe-
trus in t éd i t , a tq ; ita exponi t verba D a u i d , 
Et eodé modo induci feré poíl 'unt rel iqua 
Scriptur.e t e í t imon ia , i n quibus, ín ter prac-
mia uiuini tusconceíTa ániniae C h r i f t i , «& 
inter mira opera vir tut is e5us,pcnitur q u ó d 
anima eius p a u l ó poftdefcenfum faum l i -
berata ab inferno íit , quod non p o t e í l ad 
o p e r a t i o n é refei r i .Ná íi cfTet i n inferno t a 
t ü erat ib i eperari , l iberari ab inferno eric 
ceílare ab i l la operaticnc:hcc autem nuJlíí 
erat beneficium aniime Chr i f t i , neq^ ad i d 
p r a - f t a n d ü m a g n a aliqua vinas erat necef-
í a r i a . Q u a r t ó , h ^ c veritas definita eft ab Ec 
cleí]a,& in fyjnb olo fidei ab A poftoiis , & 
A t h a n a í i o propofita,crgo in fenfu propr io 
& no methaphorico tradita eft , alias cü í i -
m u l d i t a t u r , r e f u r r e x i í l e , óc afcendífíe i n 
coclum^polTcnt omnia ad metaphoras t r a -
d u u . A d d e , omnes Patres ftipracítatos i ta 
aperte expcne rc ,& i n d i c o Conci l . Late-
ranení í expre íTe declarari, defcendiíTe í e -
e u n d ü m an imam. Quia íi propter foiam 
operaticncm dici tur anima C h r i f t i defeen 
djííe ad infernum,poter i t (& dici afcendif-
fe incoelum. Qt ' . iaet iam ib i a l iqu id ope-
rata eft,Angelcs i l luminando .Dicc tur etia 
iui íTead p a i a d i í u m t e r r e f t r emie l eum lo* 
cum, in quo Elias^ck Enoch v i u ü t . Q u i a v e 
r i í i m i l e e f t , iliís etium man i f e í l a í l e g lo-
r i am fuam , eifquc gaudium confummatae 
redemptionis a n n u n t i a í í e . S imi i i t e r dice-
tu r anima C h r i f t i p i o f e í l a in d o m ü V i r -
ginis,?el in locum,vbi Petrus amare ftebat 
peccatum : denique vbicunque a l iqu id 
operataeft. Confequens autem repugnat 
Scripturis qua dum fpec'aliter d í c u n t an i -
mam C h r i f t i fuiííe in inferno & inde fuif-
fe eda<^am,vt Chríf tüs refurgerer, a p e r t é 
í ignif icant , & t a n t ü m i b i p r o p r i é fuiíTe, 
& alie m e d o j q u á m c í l e t in ali js locis , vb í 
©peraba-
Difp.XLIlí. Sed 75?5 
Eftafio. 
operabatur.Etconfírrnatur ^quia alias eo-
dein modo diccretur nunc ChrlRus deí-
cendere in terram ,quia in ea multa opera-
tur per virtute animx fuaErimó & in infer-
num nunc defcendit , quia interdum ali-
quid ibi operatur íaltem in animabus pur-
gatorij. 
Sexto argumento contra Durandi fun-
damentum. Quia vel repugnar anima: hu-
manar feparatse vcre , ac realiter eíTe prae-
fentcm in loco corporeo/eu in inferno,vel 
non.Si ciicat pnmum^neceííc eíl, vtneget 
animas hominani c'amnatorum veré , ac 
prcprie eílein inferno,quod eíl plañe he-
reticum contara expreífa Scriptur^e tefti-
monia fupra adduda difp. praeced.feét.z. 
& contra vníuerfalem Eccleíix fenfumJ& 
Patres omneSjVt in.i.p.c].64.Iatius o í t e n d i -
tur.Quod [i clicat cum aliquíbus difcipu-
lísD-ThomaceíFe ibi,pcr pafsionem a cor-
porCjfcuab igne:quid dicet de animabus 
pueroium,qux nullam poenam fenfus pa-
tiuntursQuid rurfus de animabus fanfto-
rum Patrumjn quarum loco nuiles ignis 
erar, ñeque aliud corpus, á quo afficercn-
tur.vel inquod ipfe operarítur>Dicet for-
taíle illas animas fuifTe ibi^uia detineban-
tur ab illis corporibus . Sed in primis hcc 
eftfalfum fakem de animabus Sandorum 
Patrura. Nullam enim vim a corporibus 
patiebantui-.fuiílet enini illa cjuaedam poe-
na fenfus,& miraculofa operatio hne ttek , 
cefsltatc/undamentoque confíla. Pracfer-
tim cuniilla; fumma voluntare obediient 
diuinx Vüluntati,cuius iuíTu ibi manere co 
gebantur.Dcindc inquiro,quid íit i b i de-
tineri?Certé nihil efe aliudj quam efíe , & 
conferuari fpiritum aliquem praefenrem 
tali corpori.Ergo hi'C detentio, vt fit pof-
íibilisXupponit eíTe pofsibilem reale prae-
lentiam animas feparata! íntali loco , vel 
corpore,&: additquód tahs pr^fentia fíat, 
vel conferuetur per efficaciam ipíius ccr-
porjs,vel per aliani vim extrinfecam., ergo 
eadem ratione erit pofsibilis peir virtutem 
diuiná,velintrinfecain ipfius animas vim. 
Quod íi haecpraffentia eíl pofsibilis, fine 
caufa negatur contra Scripturas, animam 
Chriílifeciífefeipfam realiter pv^fentem 
locoinfernijquod eíl illue defccdííle, A l i -
ter eludir hoc argumentum Durandus di-
ces-isanimas damnaras eífe in inferno per 
deputacione.Quia feilícet deílinat^ funt.ac 
deputatae, vt ibi perpetuó íint refumptis 
V. corporibusranímas veró San<flcrum Patrü 
ante Chriíli aduentum fuiíl'e in inferno 
per deputationem conditionatam, c]uia ibi 
futurae eílcntcum corporibus.nifi redime-
rentur.Sedin hacrefponíione multi conti 
nentur errores.Prirao enim íecjuitur , ani-
mas damnatorurn nunc re vera non eíTe in 
inferno.Quia nunc non funtpr^fentes: í ed 
erunt poltca,cúm vnientur corporibus. Se-
cundo fequitur malos angeles non elle in 
inferno.quia non poílunt deputari ratione 
Corporü,qu? nunquá funt habitnri. Tertio 
fequitur,animas banllorumPatrum fuiílc 
in gehenna damnatorú,quia fecundüillara 
conditionatá deputationem ibi futur? fuif-
fent cü corporibus,niíi redimeretur.Quar-
to fequitur,animast)urgandas nullo modo 
eífe in loco purgatorij,quia ñeque abfolu-
te^ec conditionate deputantur, vtibi fint 
cü corporibiiSjquia tantnm purgandíc íunt 
in hoc ílatujn quo funt á corporibus fepa-
ratae.Atque Idem argumentum fí^ri poteíl 
de animabus infintiúríi vciumell ei;i poíl 
dié iudic;) reaííumptis corporibus non fu-
turas in loco íubterranco, fed in hoc mun-
do. Vltimo tande argumctor.quia vel ani-
ma feparata eílnuíquá vel alicubi. Si nuf-
qua,primü id inteliigi nequit,deindc fequí 
tur animas San¿lorú Dimc non eíTe in coe-
l o ^ Chriflú no vcre,ac realiter eciixifle 
animas Sanílorum ab inferno: fed tantum 
fpiritualitc^queoninia repugnant Scrip-
tutis,«3c Patribus. Si vero anima feparata 
poteíl elle alicubi,potuit ergo anima Chrí 
íli eííein infernoríuit ergo ibi,vt Scriptu-
radícit. Cur autem ibi íuerit, iam iam dice 
mus,reípondendo argumentis Durandi. 
Adfundamentü hsereticorü refpódetur, Kefywf'o 
primúm hacr^ticum eífe dicere nomen in -
/ernz in Scriptura nunquam fignificarc lo-
Cum fubterraneum fupplicijsanimarü de-
putatum,eíl cocra euidctifsima loca Scrip-. 
turaruraX1^-1 ^.Matih.ii.aliaque pracce-
denti difputationc notata^ contracmniü. 
Patrum fententiam^ expoticionem , vt 
videre ücet in ómnibus quos haílenus ad-
duximus,&; Auguíl.l;b.x.Retra¿l. cap.24. 
Kieron.Ifai. 14. Greg.4. dial0g.capir.4z. 
Tertul.in apologetico^ap. 11.&,47.& ü b . 
de anima,cap.^4 «Sc.^. Deindcprcbabili-
terdici poteíljftt/tfrw&w, in Scriptura nun-
quam íignificare fepulcrum . Omnía enini 
loca cjua: ibi citantur , v?c íimilia,aptifsime 















7 9 6 Quaft.LlI, 
ferní.Secundo,eftój concedamus alíquan-
do infernum fígnifícare morcem ^vel fepul-
crum/illud folum eíl fignifícatione analo-
ga^ Sc translatitia , exqna potius fequitur 
infernura proprie , Se íimpliciter dictum 
fígnifícare locura fubterraneura , quando 
aliundead aliara íígniíicationem non di-
ílrahitur. Nara(vt fupra dicebam)c|uia 
anira^oraniura hominura ante Chriíli ad-
uentura ferebantür in infernura,inde mors 
reputatá éft quaíi via ad ínfernura.Ex quo 
tandera fieri pocuitjVt aliquando nomine 
j»/>r»í íignifícáretur. Tertio ergo dicitur, 
Scripturam dicentem Chriftura defeen-
diíTe ad inferos.non poíTe vilo modo de fe-
pulcro,vel de morte declaran, vt fupra pro 
Batum eíh 
Ad fundamenta Durandí* Ad primü fal 
fura eíl, eius interpretationem de defeen-
fu per folara operatíoncm fatiscíle ad ex. 
plicandasScriptutas.vt fatis liquido oílen-
dimus.Ratio vero ibi addufta de beatitu-
dine animarum Sanílorum Patrum, retté 
quidem probat,nonfuiíí'e Chriílo fimpli-
citer neceíTarium fecundum animara ad 
infernum defeendere^tatiorüanimasbca 
rctrtaraen nosnoü id affírmamüs propter 
necefsitatem huiuseííeílus^ed quia Scri-
pturae id affírraant.Congrucntes aute-m ra 
tionespropter quás ira fadlñ eíl: á D.Tho. 
artic. 1. ádducuncur. Quarura fura-
,maeíl,Prirao,quia Chriñus fummabenig 
hítate voluiteüs,qüos per grátiám interius 
fecundum diuinitatem iiluminabat, etiam 
fecundum animara loco vifitare, vt íícut 
jjs,qui in terrá verfabantut/luíliti.-e fol cr-
tus erat,ita etiam ijs, qui infra terram in 
tcnebtis , & vrabra fedebant, illufeeret, vt 
Daraafcen.inquit lib^.deñde^ap.xp, Vbi 
alias ratiohes addiicit,que iri eo videri pof-
funt. Qmbus etiara dddi poteíl, noluilTe 
Chriílura fupra terram afcendere, doñee 
fuum corpus fe cu ra ferret. Item voluifle 
ad inferna deícenderej vt fe vi£lorem,ac 
triumpha'orem Daeraonura dedararer.Et 
propter alies effedus infra traíládos, quos 
licetabíque realí praefentia animf fue per-
ficercpotüiflétrtaraen conuenientiori rao 
do,5c ad fuum tihem rangis accomraodato 
eos pracílitit.illuc in propria perfona, atqj 
anima: fubílantia defeendens. 
Aliae rationesDurandi,pr2eter vltimara, 
petuntdiffíeulrates proprias in fequenti-
bus fe¿lionibus tracl^ndas. Yltiraa ye-
Art.VIIÍ. 
A ró ratío primüm procedit ex falfo funda-
mento/cilicet animara,feu rem ípirítua-
lemnon poííe eíle aljcubi, niíi per ópe ra -
tionera,velapplicaticnera virtutis ad ;or» 
pus,nec poíTe raoueri fecundum propriam 
fubílantjam,&realepnefentiara. Vtruní' 
queenira eílfalfura. A.niniaenim , cuiu 
iteres finita , Se íntra raundum contiiíca-
tur alicubi necefiario cfl prsíens, & indi-
ílans áb aliquolcco corpóreo, ht quamuis 
tune proprie non íit in corporé tanquam 
in loco(vt D-Thomas dé A ngeüs doccf '^c 
reíle explicuitGregor.Nyílen. l ib . i . Phi-
lofophiaccapit. 1 i.^tameriíuo modo , & 
per prxfentiamfbi iritrinfeeam veré dici-
tur eíTe i b i , vbi eíl cerpus. Cura en:ranos 
res fpirituale'; non cencipiaraus, prout in 
fe funt, neceíTs e í l , vt de ijs inordinead 
corpora loquairiai*. Pixpterea (quidquid 
íit de natural! virtute ipíius anim e Vamcti 
quod per potentiam diuinara pofsit á i ieu-
b i con[Htui,etiaraíí nihil ibi operetur, do-
cuit Auguíh^ f. libr. dé Gitiit. cap. 10. Et 
non video quoraodo ab vilo Catholico pof-
fit ncgari.credcndo ea , cps de locis ani-
marum fides docet: nifi fortaffe excogi-
tando, a¿licne> aiiquas animarum cir.a 
corperá, abíqUe necefsiratc i K fundar 
mentó confíelas. Vnde v ' t ' m o díci poteíl, 
Chrifti animara habuiíle in inferno áii-
quaro aílionem circa c, rpora : videücet 
imperiofuoilluminaire nontantura men-
tes animarum fan6larura:fed etiam aerem 
ipfura/eu locura "corporei,m , in quO i l ls 
anima?habitábatiVtdotent Sah¿lus Tho" 
ma,<;.3.d!Íl.2^.q,^.art.^.quaEÍl.I.Ric. ártic.3. 
qusfl.i.Decebarehira , vt locus illé tanti 
. viíiorispr^fchriacohorieílatus, quoadfíe-
C ri poíTet illuílraretur \ raaicílatemque gior 
rise re ferret. 
Superéíl átirera breue dubiura ad hanc 
feftioncrá pertinen-j . An ha^ c veritas, 
de defeenfu Chriíü ad inferes non folura 
de fide fit,fed etiam articulusfídei. Et ra, 
tiodubi) eíle poteíl,quia in fymboío N i -
ceno hic articulus non continetiir. Etqua-
uisin fymbolo Apeflolorum habeatur: 
tamen quódabipíis Apoíloüs pofitus non 
fuerit,argumcntoeíl, quod aliqui antiqui 
PatrcsexpcnehtesfymbbIura,illumomic-
tan^vt Augüíl.inlibrisdefuie, & fymbo-
lo,<3c libris de fymbolo ad Catechuraenos, 
& Irenarus libr. i . capit.i. & Tcrtulllanus, 
lib.de velandis virginibus, ín principio, 
&l ib . 


















6clil)r. de praEfcrípt. Iiseret. cap.i 
contra PraKean.in principio, & Orígenes 
ín initíolibrorumPeriarchon. Refponde-
tur alíud eíTe inquirere, an h s c vericas po-
fíca fit ab Apoftolis expre í lé in fymbolo, 
prcutnunc habetur: aliud vero,annunc 
SyntllL A - co^iputandafit interartículos fidei.Quoad 
fofiolorit ex priorem partem, licét non ílt omnino ccr-
pr^W. turnApoílolosiilam particulam addidiíTe, 
propter adduíla teflimoniaieft tamen lon-
gé probabilius.Primó quidem, quia pra:di. 
¿ti authores non negant, Aportólos addi-
diilc illarn particulam i fed folum iUam 
omittimc, Quia riec formaliterreferunc 
totum fyrnbomm Apoftolicum , proutab 
cis editum eít, & nunc in Eccleíia recita-
turjneque 'ln ]')s o^c^ s íbliciti fyerunt de ex-
plicando m y ¡le rio , quod ín arciculis mor-
tís,&refarreftíonis continebatur. Secun. 
do, quiaaiij Parres antíquí eam particu-
iam reÍ2runti&exponunt, quoru teííimo-
nium affirmans maius eíT:3quam authoriras 
negatíua aliorum.Bxponunt aut^Ghryfo. 
hom.2;de f)rmbolo,Gyril. Icrofol. cat.4.& 
Ruffinus in expoíitione fymboli. Qui ta-
men additiri Eccieíiaé Romana! fymbolo, 
& in Orientis Eccleíijs nonhaberi jllam 
particulam.Exiftimoautem loqui de fym-
boloNiceno}non de Apoílollco. Auguili-
nusdenique ferm. 137. & . 1 8 i.deternpore 
(qui eftde expofitione íymboli)illani par-
ticulam addic, & éxponitin cap. y.quin 
etiam ferrn¿ i i ) . (qui etiam eñ de traditio-
Heíyrnboli ) fingulis Apoftoiis attribuens 
fingulas partículas fidei.IIioinse Apoílolo 
tribuit hanc particulam. n c f c m d i r a d ¿n-
/frw.i.fiufebius vero libr.itHiílorÍ£,cap.vl-
timorefert Tliadda;um difcipulum Chd-
íli in fummam quandam, quaíi in íym-
bolum redigens Chriílianam íidem, hunc 
articulura eum alijs pofuiíTe. Deníque 
Clithonxus fuper Damaf.lilj. .^de fíde. c. 
vltimo dicit hunc articulum fuiíTe á beato 
Philippo fymbolo Apoítolorü adiectum: 
non adíungit vero probationem, ñeque 
mihi conílat, vnde idelicuerit. Satis ta-
men probabile ex diftis eft , ab aliquo 
Apoftolo fuiffe adciitum. Vnde apparet 
exiinia impudentia hsreticorum huius 
íemporis , dicentíum hunc articulum 
fuiíTe ab fcholafticis excogitatum , quos 
imíratur Erafnms in paraphrafi ín Matth. 
in prologo. 






tas annumcranda fitarticulís fídei,ne 
de nomine qu.TÍHo, dirtin<n:ione vtendum 
eft. Sienim per articulum íidei inteiliga-
mus veritatem fídei ípecíalem diíficulia-
tem habentem (vtD. Thomas illum dch-
nit.i . i .q. i.art.6.) ílc propriédicendaseft 
articuluslideiá cíeteris diftinítiiSí vtidem 
D.Thomas ibi tradidis art. 8. Si vero no-
mine articuliinrelligamus veritaté,quam 
omnesfidelescxplicitefcire^ac crcdere tc-
neátur^íic non exirtimo neceíTaríum h .nc 
computare inter artículos fidei, Qiúa non 
eílresadmodum neceíTaria Hngulis hcmi-
níbus; 8c quia ob hanc fortaíTe caufam in 
fymbolo Niceno omittitur. Cuius fym-
boli cognitio videtur efte fuíficiés adprx-
ceptumfideiimplendum. Deníque prop-
terea forte Auguft.&alij Patrcs in princi-
pio cítatí exponentes fymboium, non ex-
plicant populo hoc myílerium. Cótra hoc 
fentirMedina hic iart.iidicenscíleomní-, 
bushomínibus neceíTariü explicite fcire, 
& crcdere hunc articulum , & in Niceno 
fymbolo eíTe omiíl'um , non quia neceíla-
ríus non fit,fed quia ín Apcftolorum fym-
bolo eratfufficienrertraditus ,nouaqj dif-
fícultas orta non eíTet. , QUY fententia eít 
probabilis, acfecurá : abfoíute tamen non 
exiftimo dari tale pracceptum , nec poíTe 
fuffícienter ortendi. 
SECTIO III. 
Q m d C h r i f i í i s w ¿ n i m a h u s e x i J l e n ú b t i S 
i n w j e r n o o p e r a t í i s fie. 
Vatuor (v t fupra dixim-.is) eranc 
inferno animaru ordines, de qui-
bus fíg'djatiin dicemus^atij; i ta 
expiieabimus ojnnes opera-* 
tíones/juas Chrirtusin eo loco habuit. Ná 
de aétionibus eius circa corpora , non eft 
aliquid certüj&^íi quid eft verifimile) iam 
fuprá taftum ert.De aftionibusitem circa 
Angelos fanílosnihil fpecialiteroceurrit 
dícendum. Quia cúm ii l i iam viderenc 
Deum, certü eli animam Chrirtí nihil no* 
uiineosiníluxiíle , quod ad cfTentialem 
beatitudínempertinuerit. Qaiabeatitudo 
eftimmutabilis, & augerinó potcíl fecun-











la íinc fundamenco,aut nccefsítate. Quoad A 
accidentalem vero beatitudinem, creden-
dmneít Chriftí animam é corpore egre-
dientem illuminaíTe Angeles i atque noua 
gaudia illis attuliííe. Ea tamen a¿lio per fe 
non pertinet ad eñeftus á Chrifto faélos 
in locoinferm , quia Angeli fanéli per fe 
ad illum locura non pertinent.Quarnquam 
dubitandurn non ñemeos cumChrifto illuc 
defcendiíTc. 
Tbri jhs in Primó ereo certum cíl jChriftuni def- " 
infernuáel" Cendendo adinferos animabus fanílis, quae 
ttnitns am - Sinu Abrah¿e crant, eíTentialera beaci-
mabuslan- . , .n 
Uorttm PA- tudinenijac cutera ammx dona, que illam 
uum ejfen- confequuntur,contuliíTe. Hocdcfídecer-
tulem bcAti tura exiftimo.Quia de fíde efl illas animas 
tudinem in non vidifle Deum ante Chrifti raortem^ vt 
finxk. fupráoftédiraus. Deinde efl de fide certum 
Chriftum perraortcm aperuiíTe homini-
bus ianuam regni ( vt ibi declarauimus) 
ideoque de fide etiam certum eft animas 
Sanftorum omnlum poít Chriíli mortem 
decedentium (íinihil purgandumhabeat) 
ítatim videre Deum.- ergo ídem eft de prae-
diftisanimabus. g 
ohieclio. Dices, quamuis fit de fide flatim vidifTe 
Deura: non eft tamen de fide anima Chri-
\e)bonpo, ^ operatam eíTe in illis hanc viíioné. Ref-
pondetur, quamuis probabiliter exiftime* 
mus Chrifti animam per veram , ac phyíi-
cara efficientiam operatam eíTe in bis ani-
mabus lumen gloriacjper quod Deum v i -
Q*iet. derepoíIent(vt etiam Caiec.hicart.z. opi-
natur) nunc tamen non loquimurin hoc 
fenfu :fed abftrahendo á phyfica efficicn'» 
tia,deoperatíoneper modum meríti ,vel 
quacuraque alia ratione , ka vt íenfus fit 
Chr'ftura defcendiíle ad inferos, vt prop* 
terfuaraerita ftatím fanfti Patres vifione ^• 
beatara accipcrent,atque de illoloco fimul 
cura Chrifti anima educerentur. Ethoc 
fenfu dicirnus eíTe hanc veriratem de fide, 
efxt.i. quam. 13. c. Ofras prardixerat, dicens, Ero 
jíug- tnors tua , o mors, mor fus thus ero infirne , vt 
üre.Paf. interpretantui Auguft. ferm4137. de tem-
Zach.9. porc^Greg.ii.MoraLcap.S.&ZachariaS 
cap. 9. T u cjHocjue in f angHine reftamenrí tv i 
emif í jHl inc los titos d e U c u y i n ¿jm non crat 
nituny, rfíp^vtHieronymuSj Cyrillus,& ferc om-
Cjir« nesexponunt.Quamuis Aug.18.deCiuit.c. 
, * u l ' ^ 3^.aliter ínterpretetur.Paulus prseterea ad 
j ¿ * m ' 7* Ephef.4.ineundem fenfum de Chriíloin-
f ^ ^4+, terpretatur verba illa Pf. 6y .<s*frendens in 
4lít*m}c4f>titiam dnxit€ . i ¡ ) t iu i tAíemfa Cubdit* 
A r t . V I I I . 
QuocL dutem afee ndit ¡quid efl, n i [i quid defctñí 
dit frimum m inferiores f artes f f r r^ ? Qua5 
verba veluti interpretans Thaddacüsapud 
Eufeb.libr. i.Hift.c.vlt.Z)e/cf«rfif (inquit) *«/«^ 
adinferos} crdifrupitmaceriem , quam k f * » 
culo nemo dtfruferat, Qui defccndit qnidem 
jolus'Ajcendit autem cumgrandimultitudine, 
Etfimilia feré verba habet Ignatius diíla '¿««^ 
tpiftol. ad Traíllanos. Deniq; omnes Pa** 
tres fupra citati^ cura teftantutChriÜum 
defcendiíle ad inferos,addunt illuc defeen-
diíTe, vt animas Sanftorurn ibi qüieíetntes 
liberaret. Propter quodre¿^c dixitOríg. 
hora. 1 J.inGenef.^wo^ chrijins diai t latfo-
ni^hodie mecum eri i in f>*tadifo,nd ü l i fút i d i ' 
tÍHm\Jed ómnibus Sanflis d i í lum intelligc, pro 
quibus tmnfcrnarn defeendit. . . 
Sed obijei poteft, quia in eodem iñftáti, ebteSié* 
in quo Chriftus eft mortuus,anim^fan¿tOA 
rum Patrum beatitudinem ácceperut.cüm 
in illo inftanti confummata fit noftra re-
deraptio , & ablatum humaní naturac i m * 
pedimcntura>& confequenter aperta ianuá 
regni. Vnde, cúm in illis animábus iiullum 
eílet perfonale obftaculura , in todera in-
ftanti regrtura ingreíl^ funt, & diuiiiá h?-
reditatera^ac raer cede ácccperunt.lngref-
fusnaraqi ille tépofis moras non téquirit. 
Se Deusnondiffert pr^mium,(5c coíonara^ 
quádó ex pate hotninisnullüra eft impé-
dimentü. bed in éo inftanti nodum Chrifti 
anima defeéderat adinfernura: ergo nullo 
modo poteft dici Chriftus fuo defeenfu 
operatus cíle hunc: effe£lu3ttcqj éü de caufa 
illuc defcendiíTe , cura prius res eftct facía, 
quamipfe illuc defeenderet. Quscratio 
adeóniouit Dutandüm^vt propter illartl Duuni» 
negauefit Chriftum fecundura realé praé-
fetuiara ad Inferna défeendiíTeíRéfponde- Kjfpnfiu 
tur tamen(íi verum eft fpiritualé íubftan. 
tiá poílc tranfite aS exttemo in extremum 
ablqUccxiftentia in medjo)fácilc intelligí 
poííe • hurte deíceníum Chrifti ad inferos 
tuiíle per Jmiufmodi difereta mutationee 
atque adeó in codera ínftati,in quo Chri- ^'tupAnti 
ftuseftmortuu^anímaeiusfuiíTepraffen- ™rt,s.cblfí 
tera in loco inferm. Mortuus eít erara peF ^m 
primum non eífe, ergo in inftanti mortis t1l(m it,t4 
iam no crat m corporc^crgotranííuitineO- efe tg^truu 
dem inftanti ad locura inferni. Et h x c ref-
ponfio,fuppofita illa fentcntia, mihi valdé 
probatur , quia & omnem diffícultateírt 
cuacuat, & perfcéliorem raedura defcefuí 
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cundum potentiam natura!cin non eíTet 
pofsibiiis aaimíE, vcl Angelo haiufmodi 
iDotus, verinmilíus videtur ChriRi ani-
mam p.r fapernafjralctn potentiam ^íibi 
multis ciculis debitam^Óc quaíi connatura-
lem.eo mctus genere in internum deícen-
diíTc. Nam, qaód diuina virtute iiie mocu$ 
fieri poísi^certum cxiííimo, cuín nulla re-
pugnancia , veliinplicatio contradidionis 
in eo oílendi pofsi't. Secundó , fi quis velic 
aíT.rereGhrilH animam motu continuo ad 
Infernara defcendilTe,negare in primís po-
teíl illas animas in eodein inftanti, in quo 
Chriftüs elt mortuus, fuilFe beatas , quia 
noluitChníius ,anteq .am jpfefecundum 
animam praderss adeííet , eas iliurainare, 
quia hic modus congruencior iilivifüseft, 
¿X illa breuis dilacionon eratmí'gni, vcl 
momenti.vel ¡ncomniodi.Ha:c ve; 6 refpo-
fio m hi fané non placet: tum propter ra-
tionem inter argumentandumfaítamjqux 
videtur efticax. Tum qu^ a non exiltimo 
di.ationem beatitudinis^tiam íi fitper bre, 
uiísimam incra:nrparui ciTe momenti, Ne-
queeil vlla íufíiciens ratio^b quam creda-
inus Chridum fuo de icen fu lio c incom-
modü illis animabus attuIiíTe. Et ideo me-
iius dicetur eo inítanti fuifle illuminatas, 
«3c hoc attribui fuo modo defeenfui Chri-
íli, quia ab eo iníUnti coepit illue mouerí, 
quamuisnondum illue perueniffec. 
Secundo certü eft anima Chrifli defeen-
dendoadinferos non eduxiíTe delocisin-
fernl animas ad aeterna fupplícia danatas, 
neq-, iüis beati-udiné cótuliíTe (íub dana-
tis coprehendimusetiá puerosin foloori-
ginali decedenres: quia licet in poena? mo-
da abaliis difíeranc: tamen in ^ternitate 
poenae dáni eadem efl de illis, ac de ceteris 
ratio,)Ec hoc fenfu aíTertio poiira eíl cómu 
iiis San^orum , quos fupra citauimus, & 
Theologorü in, 5. d.xx. Sed antequa i l i an i 
probemusinquirí ílatim poteft,aníit cer-
ta de fíde. Ec ratio dubitandi eíTe puteft, 
quiaGregor.Nazian. orar. 4z.l.x.dcPaf-
chate a¿es dedefcéfu ChriíH ad infernos, 
fub dubio reíiquít, Ptrum omnes fine \ l L i 
exceptione aduentu fuo fatuos fecerit, an i l l ic 
quocjue eos d^rntaxats(jui crecliderltntl ít Au-
guíí.Epiíf.pp.ad Euodium, prcpterlocum 
A<^.x. Solittisdolovibusinferni , non dubitat 
affirmare,quin pr^ter animas fan¿itas,qu3s 
in Sinu Abrahs quiefcebant, Chriílus l i -
berauerit aliquasex ijs^qu^ dolores inferni 
B 
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patiebanturrincertum tamen relinquit^ an 
omneSj yuosin vis doloubm ir,uenity i i í ' t r a u c 
r¡t ,an ^uojdum, quos il la bencjido dignes t u a i . 
frf«.f.L)cinde L iem Aicx.c.iib. IÍJ V ni.ante iUm^MtXf 
niedium ícribit.Chriíliim deíccncencio ad 
Ínteres , etiam dan ¡mis predicaíie íuum 
aduentum,ac íruítuni eiu^íi in iplum crc-
derent ijs prafertim , qu;bus in hac vita 
non íuerat prxdicatLmjprcptei vu ba Pe- i . rff .}. 
tr i . 1 .Canon.cap. 3. jn ^«o(id cíl in fpiritu) 
Cr hijrfHt incaliere UAHt > fjj iyitH\t' i iéi ¡u 
íii(tíntttfjHí tncreduli j u e r a n í aliquado, quado 
t x p í f l a b a n r Dcipatuntitíttti-ti tatius Aoe.iili 
cnim qui incrcCL.li íutruni in ditbi.s Nce, 
caninaü funt,ergo potuerunt aliqua ani-
mse camnatae cjcderc Cliriüo in- inlen.o 
pi2dicanti,idecque inde educi. Vnde.c.4. 
lübdii Pctrus. Jaco mcrtuis pr^dteatum 
eji EuAng(hum) \ t iudicentur qHidtm j é c u d u m ,. 
iT mincm in carne. Eademque íenfentiaha-
betur in oraticne de deíunílis , quas Da-
n-afrenoatiriLuirur. Et in quibuídam Pa-
trü hiftcrijs (vi Nketasuicit íi;pci Grcg. 
Nazian.dicla crac^iO^-gitur^ Platonem 
apparu fíe cuidam Cliriíi.ano^qui ei íaepe 
maledicel at j ¿k cohuitijslaccrab;,^ atque 
dixifle. Fgo qtndtmnie peccatortm cjjc hun. 
infcioi'.ye)nm } curto Chnftus in tfifernum dtf-
cendit'yntmo ante me ad fidem accefiir. Quin t*™*»' 
potiusreferunt etiam ircncuslib. i.cemtra F-P'Pb'íi*< 
haereí.cap.:^.& Epiph.h^ref. 24.1Vlarcio-
ncm allcruiíle Chr-fíu d c í c c n d e n c o in in-
fernum cmnes animas damratas liberafTe, 
& (qupd ítuhifsimum eíl ) íar.íloium Pa-
trum í,ninia', il)i reliqii!Ílei quod pradica-
tioni eius quam in inftrriü jiabuit i fídem 
adhibere nolu flknr. Tándem ar;qui exi-
ftimaiütnoílra fufFragia pofie valere dam. 
natis ad aliquam pcenae remifsjonein.M ul-
torum etiam opinio fert, Traiani Impera-
toris ar.iroam orationltus far.di Greporij 
fuiííeab inferni poenis erepram , piopter 
Damalccni authciitáté in cratiune de dc-
fundis, vbi ídem refert de Falccnilla íimi-
l i ter ab inferno liberara orationibus íardaí 
Theclae. Quid ergo mir um, quód Cliriílús 
defeendensad inferos animas danmatas l i -
berauerits 
, Nihilcminus refpcndeo concltfioncm 
politam , intelkdam íecüduni ordinari.-in 
legem j arque vnii'erfaliter de omnibu? 
damnatis(vc pofsit eíle locus alicuj p i i -
uilegio) cííe certa de fíde. Propter q; A i?g. 
iibr. de h^ref. in. 75). Ínter haereíes ponir, 
qusc 
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%tftItcÍA quac aíTerlt , G h t i ñ c d e f c e n d e n t c ad í n f c - A 
danafiH* ros credidiíTe incrédulos , & omnes inde l i -
dttiHA. beracosjfequutus P h i b f t r . i i b r . d e h s r e í i b . 
^ w T n * caP-^e defcenfu C h ñ f t i ad inferes. Et facis 
1 ' ' , con í l a i ex vniuerfaii cenfenfu totius Ec-
clefí« , 6c o m n i u m f a n í l o r u m Patrura l o -
cis fupra ci tat is , & e x tef t ímoni js Scr ip-
cur¿Eyquf i a m afferemus. N a m i n prini is 
Scr ipturxdocenc poenas damnatorum eí íe 
M4t.%¿, arcernas, Ma tch , z j . Ite in ignem ¿ttrnuns, 
& infer ius , E t ibttnt hi in f u p p l i c i ü ¿ternum» 
Ergo etiampoenie eorum, qu i anee C h r i í l i 
aduentum damnat i runr,func actern^.Nam 
de ó m n i b u s laquicur generalicer Scr ip-
t u r a , ergo non omnes l ibera t i fucrunt á g 
C h r i f t o , Q u i a h cuines fuiíTent ü b c r a t i 
á C hr i f to , o m n i ú poena t é m p o r a lis fuif ler . 
E : hoc argumencum c o í i u i n c i t / e c u n d u m 
communem legem diuinac iu f l i t i a : n u l í a m 
Jcrfe/iTI «afi l l i i animabus fuií le inde e d i i í l a m . q u i a 
Ji2rc eft Jex lata, v t , \ b i ceciderit lignutn,ibi 
m*neat,¡ lue a d auí\rHm,fiHe a d ¿(jui loneJi icm 
quiahu ius vitac cera pus conceíTum eft ho-
min ibusad comparandara, vel a m i t t é d a m 
x t c r n a m vitara , & i d e ó , q u i hic non fuic 
vfus raedijs concefsis a D c o ad fidem, 6c 
gra t iamobt inen da nijfecundum legem o r -
dinaria confequi falutem non poteí t . T a n . 
dem quia alias peioris conditionis fuiíTent 
ho ra ines ,qu inunc damnantur , q u a m q u i 
ante morcemChrif t i :nOergo e d u x i t C b r í -
í tus ab inferno animas damnatas. Et i n Q 
hunc fenfüm interpretantur Auguí l in t j s , 
¿ * Í * P - & Gregorius fiiprá , i l l u d Of^ae. 13.0 mort 
^ r ' ¿ * ero mors tH4tmorfus fufis ero inferne .Dic i tm 
9jtA¿i» en imChTi f tus in te remi íTe raort?, quia om 
n i ñ o i l l a m e x t i n x i t , & perpetuara v i t a m 
homin ibusob t inu i t : infernum autem tan-
t u m d íc i tu rmomGrd i í r e ,qu ia non omnino 
aliura euacuauit : fedquandamei partera 
d u n t a x a t e r í p u i t . A n vero exfpcc ia l i p t i -
uilegio fuá v o l ú n t a t e , & arbitrio al iquem 
damnatura á gehenriaChriftus eduxerit , 
dub i t a r í quoquomodo p c t e f t . N á l i c c c y i -
deatur temerariura hoc affirraare contra 
generales regulas Sc r ip tu rx íinc funda-
mentOj vel author i ta te , fimpliciter tamen 
non videtur efle crroneun^vel hz re t i cum. 
Quia non efl: de fide generalera i l la legera, 
nu l lam difpenfationem,priuilcgium vé ad-
raittere.Ec i u x t a haec p o í l e n t i n t e l l i g i N a -
zianzenus & Auguftinus fupra ci ta t^qua-
quara Nazianzenus no videatur i l la fer ip-
éíTc v e i b a , quoniam de hac veritatc dub i - . 
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taret, Ted f o l u m v tpropoi ie re t qu id dehoe 
m y ñ e r i o i n q u i r i r é , ac fcireopoiteat . Au . 
güf t inus vero re¿ lé poteft: i n t e l i i g i de ani -
mabus purgatori) , , ve infra dicemus. Á d 
Clementcm Alexand.refpcndeturea i n re 
deceptum^atque ex parte fequutum tu' íTc 
errorcra Marcionis , quem m e r i r ó Irenaus 
& Epiphanius impugnanr. A d D a r a a f c c -
n u m refpondetur j i l i a m ora t íunera falfo 
i m p o n í e ¡ . 
A d ra t ionem dubi tandi f u m p t a p e x 
loco P c t r i , omnino faifa & abfúrda eí t i l l a 
intel l igentia: hiftoriaque deplatone ^ í i -
miles apocryphs cenfendae lunc, Q u í a i i n 
inferno nulla cft redépt io (ve hcclelwi í en -
t i t . ^ N o eíl: ergo i l le í ta tus , vt i n eo de noua 
appl iceturper fidera, Se amoreniredemp- ^ " " « « j f 
t í o C h r i f t i . N o n ig i tu r praedicauit Ch i ' 1 ' ^ *'* 
í lus damnatis , v t fpem íalutis i lüs prsebe-
re t .Verba aucé D . P e t r i (qu^ obfeurifeima 
funt)varI js raodis e x p o n u n t u r . A u g . E p j l L 
99. e x i f t í m a t P e t r ú n o ñ l ü q u i de de ícenfu 
C h r i f t i ad inferes , nec de praedicatione 
C h r i f t i fa¿la per animara a l u i m p t a m : fed 
de pr^dicationc fafta ab ip fo Deo per f p i -
r i tura fuura i n diebus Noe. V n d c quod Pe-
trus d i c i t , C h r i f t u m in ¡piritu praedicajfTé, 
non i n t c l l i g i t Auguf t inus i n anima^vel per 
animam:fed i n d i u i n i t a t c fua ,ve l i« mitith, 
i de f t fp i r i cua l imodo per ín te ina im in íp i - M & 
ra t ionem.Quod vero dicic, p r x d x a l i e y ^ / . * J 
ritibus^Ht incarcere errf»^ Auguf t inus ex-
pon i t , i d e í l , animabus h o m i n u m , q u x m 
corporc mor ta l i tanquam i n carcere epant 
inclufa;. Q u a m e x p c í i t i o n e m magis p ro -
b a u i c D . T h o a i . h i c artic.x. ad. 3.Eít tameri 
credicu diff ic i l is ,pr i raó. Qu ia multa verba 
exponuntur i m p r o p r i é , & per translatio. 
ñ e r a , cur enim d i cc tü r Chrif tus i n d i u i n i -
tate veniíTe ad p r j d i c a n d ü i n diebus Noc? 
Propr ie enim venire non po tu i t í e c ú d u m 
localera rautatíonera^t per fe conf tá t^nc-
que vero et iam i m p r o p r i é ratione alicuius 
effeftus. Quera enira í i ngu la rem c f f e d u m 
i n increduiis tune habu i t , v t ea de caufá 
v e n i í l e d i c a t u r j Deinde per carcerem i n -
terpretan corpus,valde metaphoricura eft, 
& Origenis fapi t e r ro rcm^eó vel m á x i m e , 
quod Petrus d ic i t m o r t u i s p r z d i c a í T e C h r i 
i tum.quodexponeredc mortuis fp i r i tüa l í -
ter per peccatura, valdc v io len tum eft, 
praeicrcira cura jilos mortuos ab h o m i n i -
bus viuis Petrus d i f t i n g u a t , »5c ib idem ift 
hoc fenívidicat , C h r i f t u m ciíe iudicera v i -
- no rma 
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tiorura,& mortuorura. Den iquc no placct 
hace expofí rio, quia i ux t a i l l a m non potefi: 
litera connefti , nec reddi racio , cur Petrus 
I -pents,& abfque vlla occaí ione i l l ius pr^-
dicationis feceric raentionera. 
Propterquae rel iquiPatresfrequentius 
c x p l i c a n t l o c u m h u n c de deícenfu Chr i í l í 
ad inferes ( v t annotauimus praecedét i dif-
putatione, fedione. i . ) & oprime quadrat 
cura con tex tu .Dixe ra t en im Petrus. c h r i -
• fins femelpro feccatis mortutts e f l j u ñ u s pro in 
i u ñ í s ^ t nos ojferret Deo, mortijicatos ^uidtm 
carne, Muificafos autem fpiritu. V h i j p i n t í i s , 
cúm carni opponatur , animara manifclle 
í igni í ícat . A l i a vero le£lio hahetyMortifica 
tus atiidem carne Muijicatus autem fpir im. Ec 
i u x t a i i l am eft fenfuSjGhriftura/Vt nos re-
diraeret, mor t i f í ca tu ra fuifte f e c u n d ü car-
nem: non autem fecudum fp i r i tumi^def t j 
fecundum animara , qme viua feraper , & 
gloriofa permanfic. Subditdeinde,7»^«o, 
i c ' $ c ¿ z m fpiricu(adillum enímem'dencec 
íitrelatio).íd eft,in anima \eniens pradicauit 
i i i .^ui in carcere &rant>fpiritu,id eft fecunda 
animarmvei ( vt alia l i tera habet)&w qtti in 
carcere érant fpiritihus. Qtiae verba o p t i m é , 
ac proprie i n r e l ü g u n t u r d e animabus, quae 
eranc i n inferno.Et accomraodari etiá pof-
funtanimabus f a n é l o r u r a P a t r u r a , q u ^ fuá 
modo etiara e ran t in carcere,ve fupra v i d i -
mus. M é r i t o autem Petrus ment i ónem fe-
cit h ü i u s d e f c e n f u s C h r i f t i , veí ytdeclara-
ret.qUomodo v iu í í i cau i t f p i r i t u e t iam eos, 
qui mortui erant í e c u n d u r a carnem, vel vt 
magis declararet,quod dixerac, Ghri f tura 
manfiíTe viuura fecundum fpiritíi, q u á d o -
quidein illo defcendi tadínferos ,5c Euan-
gé l í f t am egítéSed dif i ieulratem habent fe-
quentia verba,fcilicer. Qui íxcredul i fuerant 
ali^uando. Senfus enira eft, C h r i f t u m prae-
dicaffe i n inferno iílis aniraabus,qüíE tem-
pere Noe i n c r é d u l a f uerant. I n quibus ver 
bis eíf dúplex difficultas. Pr ima quae p ro-
prie adnos pertinet, in quo ftatu eftent i i -
ix anims. Secunda, cur Petrus i l larura fe-
cerit fpecialem mentionem, cura Chrif tus 
ad omnes animas eiufdem ftatus sequé def-
cenderit. Ad primara autores fupra c i ta t i 
ciieunt, fuilTe ex animabus damnatis. Sed 
í n c non eolligitur ex verbisPetri.Nara l i -
cet i l l ^ animae fuiíTent a l í quado i n c r é d u l a 
fcilicetcú fabricaretur arca Noe,cuius prae 
dicariqni, & diuinis comrainationibus ere-
¿ere neluerunt j doñee poenam diluui) ex* 
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A perte funt: t a m é poftea coaert i potaerunt^ 
p x n i t e n t i a m agere ) ac fa luar i . I rao Pe* 
trusaddensillara p a r t í c u l a al iquando, c í a , 
re indicar eas non femper p e r f e u e r a í l e i n 
ea incredul i ta te .Deindef ta t im cap.4.dicit 
eos morthos y quihits Euangeli^atcnt e¡istudi(a~ 
tosfffijje fecundum hominem in carne , i d eft, 
poena di luui j fuifte caftigatos in corpore,vi 
ü e r e autem fecundum f p i r i t u m , non ergo 
fuerunt damnati . A l i j ergo d i x e r u n t , i l las 
animas fuifte i n purgatorio, i n quo vfq; ad 
defeenfum C h r i f t i ad inferes detentas funt 
propter dur i t iara fuara ,& incrcdul i ta tem: 
Chr i f tum autem i l lue defeen dente eis prse-
dicafte,eafque fpecialiter liberaftc.Ita e x -
pen i t Tur r ianus l i b . 4. pro epiftoiis Penti-
í i cu ra . c . i x .vbi ex hoc loco contendit pro- Tíirr,/"i' 
bare locura purga tor i j .Quia SinusAbrahe 
^ non potef t proprie d ic i carcer,nec locus t é 
nebrofus, qualis figniíicatur fuifte locus,ad 
quera defeendens Chr i f tus mortuis praedi-
c a u i t , ve eol l igi tur e x í f a i i . 49 . v b i hjec t f ^ g , 
C h r i f t i p r f d i c a t i ó v idetur deferibi i l i is ver 
h'is.rt díceres hiSyquiyinfti (unt fExite, & bis 
q u i i n tenehrü funt y l^euelaniini. Sed hasc no 
eft fufficiens probat io j tura quia verius eft 
( v t fupra d i x i ) locura i l lura fandlarü an i -
marura fuifte tenebrofura:tum etiara quia 
i l l i Sanftj p o t é r a n t d i c i e í íe i n tenebris no 
folura fení ibi l ibus , fed et iam fpiri tualibus, 
q u i a l u m i n e g l o r i x , & v i í i o n e D e i ca rebá t . 
E t cadera rat ione dici p o t e r á t fuifte i n v i n . 
cu l i s ^u i a i n eo loco detinebatur, & ab i n -
greftu Patrise , & coelefti loco eXulare co-
gebantur: propter quod m é r i t o etiam d i c i 
po f lun t fuifte i n carcerc.Prcxterea per fe v i 
C deturir icredibi le illasanimas tot annis f u i f 
fe i n poenis purga tor i i . A d d e i n c e r t u e í íe , 
an Chrif tus ex purgator io a l iquos eduxe-
r i t . 
M e l í u s ergo, & facilíus d i c i t u r , has a n i -
mas fuifte ex il l is i u f t i s , qu i erant i n Sinu 
Abrahae. Sed cur Petrus i l larura i n parci-
cular i raentionera fec ic^um Chriftus ó m -
nibus, q u i i b i e r a n t , d i x e r i r , £^íVí, ¡ ieue la-
íí»/«í,Bellarrainus fupra refpondetPetruin 
fecifle horura raetionem, quia de i l l i s crat 
m á i u s d u b i u m , an eíTencfalui necne. Sed 
haec racio no fatisfacít, quia oportet e x p l i -
care , qu idrefer re t ad intent ionem Pe t r i , 
& epiftolae cotexcum hoc dubium tc i lc re . 
Magis enira dubiura eft , an S a l o m ó n fue-
r i t ex il l is iuftis,quos Chrif tus l i b c r a u i t , & 
in f in i t a dubia pof lunt a g l t a r i , de quibus 
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Petrus ib i raent ionem non fcc í t . Ig í tu r re- A 
tinendo vulgata l e s i o n é ín i i l is verbis , >r 
nos ojferrec DeOymortificaros quidc carne, yitti 
ftcaíds attiem fpintit ,cx cis videtur huius r c i 
ra t iofumenda. ln toco enim i l lo capitc Pe-
trusconfolatuc fideles, & aniroos add i tad 
patiendu p r o C h r i i t o , & t á n d e m f u m m á ra 
t ionü in e o p o f u i t . Q u ó d í c e t m o r t i f í c e m u r 
carne, id cí t , i n corporc afli?gamur, & p u -
n iamur : t a racú per C h r i l í u m faluamur i n 
f p i r i r u . Hanc ergo racioncm v o l m t i l l u í t r i 
exenjplo declarare, ac perfuadoc. N u l l i 
eni¡n videntur magis mor t l f i ra t i i n carne, 
q u á i i l i , qu i tempore d i luu i j aquisdiainac 
ául l i t i? fubmerfi l u n t : & t n m u l t i ex ilíis i n 
fi le C h r i f l i fp i r i tu v ixe run t , & i d e ó C h r i -
f lus i l l i s vna cü San<flis ali)s praedicauit, ve 
niens in infernum.Ec ica ctiá opc imé i n t c l - B 
l iguncur verba.c,4. rropter hoc enir»iO' mor~ 
tais E»ar>gtHi4tHmefl ¡^t Índice ntnr f e c u n d ñ 
homlnem inC4rne, i d e f t ^ t more hominum, 
q u i corpus p o í l u n t inte rfícere, & non an i -
ma pün iau t t t r in carne, viuant a u t é i n í p i , 
r i t u . jue prjeditt.c e>fpofitioni obrtat, 
quod mul l í códices prccfcrtimGraeci non 
legar^W'/r^crt /oi carne 1 Zr^imeatos f i ir i tul 
fed. Mo'iificarus,cr')>íttific<tii4S. Q u á l e í t i o . 
ne fupponicec:á A u g . d i í l a Ep ft.pp.& eo-
¿ i modo legit Ruffinus in e x p o í i t i o n e f y m 
bolijóc í d a c i u s C I a r u s l i b . ^. cotra Var ima-
c u m . N o n ( i n q u a m ) o b í l a c , q u i a eraendatio 
res códices habent pncd i é lo mudo,vCvi Ic-
re licet i n B l b i ü s C o p l u t e n bus^&inali i .s , 
Ec ídem ex i f t imo o l i m fuifle i n G r s e c í s c o -
d i c i b u ^ n á i ta legit i u x t a Theodor i Pel ta-
n i t raní íac ioncra Petrus Alcxandr inus i n 
lib.de D e i t a t c , & rc í c r tu r in Coci l icEphe-
í ino t o m o . i c. y . & C y r i l , l i b . i . defídc ad r 
T h e o d o í i u J & Hb.x. ad Reginas, prout ha-
bentur ineodem CGncilio.c,4.&:.6.Et reue-
ra , fí co textus per fe c m í ide re tu r , magis 
quadrat h x c Ie<ílio,& verba ipfa .prefer t im 
í l lud , \ÍHifi(dtos fpir i tu , mcliu^ ac proprius 
de nobis d icuntur , quam de Chrif to . H.TC 
er^o videntur fufficere ad fundandam d i -
f a m e ^pof i t ionem. 
A d alia ve; ó c x t m p í a , quod ad effeftú 
fuft; agiorum ateinet, f J fum eft habere lo-
cura in damnatis.vt r e í l e D . l hom.docui t 
in .4 .d .4^ .q . i ar .z .Dc qua rc .Deo date,di-
cemusin .4 .tomo huius. 5. par t í s . A d i l l u d 
vero fpeciale de Tra 'ano ( í i vera c ' l ca h i -
ftoria ) d í c e n d u m eft cu ícholafticis i l l u m 
non íu i í le f impl ic icer damnaium adinfer -
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nura, ñ e q u e i m m e d í a t é t raf latum ad beati-
tud iné : fed r e u o c a t ü ad hanc v i t a m , v t poc 
n i t é t i a m ageret.Verius tame eft,illa h i í t o -
riá non cí le probat f fidei.Quia tota n i t i t u r 
au tor i ta teDamafceni ,& tamenopus i l lud , 
quod D a m a f c e n o t r i b u i t u r , m é r i t o credi- 'I'r4,'tnf **** 
t u r n o e í l c i l l i u s . N ó q u i d é . q u o d D a r n a í c e te,*tor,s 
ñ a s h t antiquior Gregor io ( vt e x i i u m a u i t ^ Qretn ' 
M e d i n a hoc loco art. 6. f equu tusTr i the - f a ^ pe(J^ 
miü:ver ius enim c ' í D a m a f c e n u v i x i f l e te- bus *b mftf 
pore I c o n o m a c h o r ü i m p e r á t e Leone I f a u - ni P*HÍS 
r o . í c fubGrcg. i .de quo l a t cBi l l ius i n v i t a ' " i " * . 
D a m á f c e n i ) f e d propterra t iones , fei l iect , 
q u i a i n eaorationc habetur alius error fu-
pra rep o b a t u s ^ cóc ra r íu sdo í l r i nae eiuf-
dcDamafceni li.a.de fi le c.4.Itc quia incrc 
dibi le e f t G r e g o r i ü oraíTe p r o T r a i a n o I m -
peratore,cum ipCc I i , 3 4 . M o r a l i ü . c . 1 ^.do-
ceatno e f l eo randú p r o d á n a t i s . I t e m quia 
Xoannes Diaconus i n vi ta Grcgo r i i l i . z , c. prfWMfyfíf## 
44 d ic i t , i l l am hiftoríá in Eccleí ia Romana Oreg. F^p. 
n u n q u á m í u i f f e e x i í H m a t a digna fí Je.Quig j»*». Día , 
omnia latius per equitur B c l h r m . l i . 2. de HCIIAY. 
pufgato. io.c.8.5c a t t i g i t C a n u s l i b . i i . d e l o C^nus. 
císfap.2.Sotusin4. d, 4y .q.i .art .z. A t q u e Sot' 
e a d é r c í p ó f i o n e expedi tur c x e m p l ú a l iud 
deFalconi l la . Sed quaeres, an Chriftus ha- oubtum, 
b u e r i t i n damnatis a í i qu? a l tum cffe^uú. i^cjpottjh, 
Refpon ict no habuiíTe effeílu i n eis prop-
tercorura cominodu.aut perfef t ion:» , nec 
v t corum poena* l en í r c t . O m n i a eaim quae 
h a í t e n u s a d d u x i m u s jhoc to tum probanc, 
quia A ix an imi ; indignae funt o m n i bono, 
prsefertim illae, que lun t in gehenna. H a -
b u i t tamen Chrif tus in i i l is animabas eum 
cf te£tu ,quem D . T h o m . p o n i t . N a fe ip fum D Tbora, 
fecundú animam i l i ismanifef taui t & v t f c f^ 'p» 
adorarcnt,c5pulit,vt generaljter verum fíe 
i l l ud . /» nomine le fu omne geituflíff<ttur}cccle 
fliuwtterrefintmyCr i n f e r w r u m . V n á z confe-
quenterfatftumeftj vt & C h v i f t u s e a r ü ma-
l i t i a m , & per t ina t iam r e p r e h e n d e r i t ^ í p 
fae ex fuperbia nouara quanda affl'nftione, 
inu 'd iamquc perfenferint. Quae omnia de 
p r o p r i é damnatis ad gehznam in te l l igéda 
funt. N a m d c a n í m a b u s p u e r o r u m ( v t d Í K Í 
i n commentario a r .x . ) res eft valde dubia? 
de qua fuffíciunt,quac ibi d iximus. 
Te r . t i o , & v l t i m o fupcrcft dicamus de 
animaSus purga tor i j . In quibus certum eft 
Chr i f tum habuifte aliquem effc<ftü i l lumi« Daitum* 
nationis, g a u d i i , 5c confc la t ion ís , v t i n co* 
mentar loar t ic . 8. expl ica tum re l iquimus , 
Quod ergo i n dub ium voca tur , c ñ , an fta-
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tim fucrint per Cíiriílum liberara: á pooia, A 
& ad Sinuin Abrahar, ceaticudinemq; tra-
duftar. í n qua re n hil eft certum, & ideo 
tres vel quatuor Tune Catholicorum fenté-
ti<E.Prima affirmat Chriftum liberafle om 
res animas , quas in purgatorio inuenit. 
Hec tribui folet Bonauen. in. i . d. z z . q . 5* 
Vbi tamen de purgatorio ninu dicif.inicr-
dum vero videtur huic fententiaefuffraga-
ri)quatenus generatim ait, liberafte ab in-
ferno omnes eie<ftos:tamcn interdú videtur 
potiús contratiac fentemiacfaucre. N á ex-
prefle dicit_, quod chriftus f n L m adlimbu def 
cendit '.^ndeSantos Patreseripute -.crtta ad 
jupremam partem inferni,non ad m é d i u m , W 
>/fz«4w.Citatur etiá Maríil.ín. j . q . 13. art. 
x.dub. 3. vbi refertinhanc fententiaTho-
má de Argcnt. ipfe vero valdc dubius eft , l i 
cét tándem in hanc partem inclinet. Q u i a 
cíí(inquit) w.t^/s /JM.Eandem tcnet maior 
in.3 .d.zx. & inclinatetiamGab.ibijdub. 
vltim. i nd i can s hanc efte communemfen-
tentiam doftorum: quam oblcuré traftat 
SupplemcjitumGabrielisin. 4 . d .4y. q.i. 
art.i,vbi prius dicícChriftQ cuacuaíFcfiníi 
Ab ralis , omnes oc íingulos qui ibi erant, 
liberando:^: ira exponic,& Sanítos dicen-
tes ChrUKim liberafte de inferno fuos cie-
dlos, intrlli^endos eíTe de eledisqui. nihil 
expiandum habebant. Poftea vero fubdic 
Chriftum liberaíle íingulos de purgatorio. 
Qa^ e verba v i x incelliguntur , niii fortaíle 
velint liberafte aliquos,& non omnes.Pras-
tereain haac fententiam inclinant Socus 
d. 1 T.q. i-ar' 1. «ScGsríon alph. 8 .liter. F. 
vbidicit forte Chriftum purgatoriü eua- ^ 
cuaíle. Ineádem ícntentiam adduci poteft 
Turr i an.lib.4.cont.Madeburg. c. 12. quan-
uis ipfe inde finite loquatur de animabus 
purgatcjri): loci vero feripturaequos addu-
cit^ion probant,vt fuprá díci.Poteft tamen 
aliquo modo fundan hfcfententia in ver-
bis illis Ecclefiaftici.24. Penetraba omnes in 
feriare s i r t e s terrd , infyiciAm omnes dor-
m i e n t e s i l l u m i n a b o omnes f f erantes in Do 
mino.Qxxz verba de fapientia incarnata)& 
de defcefu eins ad inferos muki intelligüt, 
6c Ínter eos D.Thomasrfed anime purgato 
ri') nuraeratur ínter dormientes fperátes in 
Dominoiergo. Ec idem argumentumfumi 
poteíl ex Gregorio l ib. i 3.!V,loral.c.xo.dicé 
te , Chriftum defeendendo ad inferos libe-
rafte omnes clecl:os:& fuíius Auguftin. fer. 
137. de tempere. D e eleílis íuis nu l lura 
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apudiufe ros rc l iqu i t :omniabf t i i l i t , vtique 
cleftajillos rapuit,quos fuos fide «Se a í l i b u s 
cognomt. t tpra- terca idem A u g epL 99. 
propter locum A f t o r um. x. folutis dolori-
bus inferni ^ ^ c c ñ a ú u m e x i í l i m a t diccre 
ChriftunV l ibc ra íU aliquosex h isqui poe-
nas inferni patiebantur prarter eos qui erat 
i n í i n u Abrah^ .Quod de animabus tantum 
purga tor i i fine crrl.rc d ic i poteft. Et idem 
habet. 12.Gencf.ad liter.c. 33. exprcfsius 
vero docui thanc fententiam Anfelmus i n 
E luc ida r io , v b i inquirens quam poenam 
haberene i u f t i i n inferno ante Chr i f t i de í -
c e n í u m • refpondet quofdam fuiíle t an tum 
i n t c n e b r i s , quofdam ve ró etiam i n q u i -
bufdam poenis, quod non poteft in te l l ig í 
nif t de animabus pu rga to r i j : & tamen i n -
fra fubdi t , Omnes a b f o l u i t , c r i í i g l o r i a m dn-
RfA;¿'/on4:.Et i ta exponi t i l l u d l f a i . 49 . 
Dices ijs qui^infti funt , Exite-fCr tjs qui in te-
nebris funt,reuelamini: vb i per v i n í l o s in te! 
l i g i t e o s q u i erant in poenis. Poteft tamen 
addi con ieé lu ra , quia i n die t r i u m p h i & v i 
¿loriae folet concedí venia v i n é l i s , praeíet-
t i m hís qu i non funt rc i m o r t ' ^ q u i q u e gra 
t iam & bencuolentiam apud Pr inc ipcra 
inuenerunt. I t e m folet Deus propter ora-
t ionern iu f t i liberare an imam á purgato-
r i o : qu id ergo m i r u m quod eo die ad C h r i 
fti voluntatem & pet i t ionem fucr i tpurga-
t o r i u m e u a c u a t u m ; E t í i m i l e s congruentiae 
facile poftunt excog i t an . 
Secunda fententia extreme contraria 
e f t , C h r i f t u m a purgatorio defeenfu í u o 
liberafte nu i lum q u i ñ ó n i am ex in tegro 
lu i í íe t poenas. N a m fi aliquos fo r t a í l e re-
per i t quorum purgationis tempus i n i l l o 
momento quo Chriftus dcfcendit,vcl ce r t é 
eo tempore quo i n inferno fu i t c o m p l e í l u 
eft, illos fine v l l a dubitat ione l i b e i a u í t , t a -
raen, v t fupra d i c e b a m , q u i huiufmodi ' 
fucrunt non tam á p u r g a t o r i ü . q u á m a í inu 
Abrahac erepti funt. E t p r o hac í en t en t i a 
poteft referri Bonauenrura , & eam videtur 
tenere Vigue r . i n inf t i tut .c . i(5. $.4. verf. 
3 0 . & poteft fuaderi,quia comuniter f a n í l i 
f o l u m dicunt defcendi í le Chr i f tum ad i n -
fernum , v t eriperet antiquos Patriarchas, 
&prophe ta s , ac alios iuftos, qu i erant i n 
í inu Abrahac, vtcxprelTe t raf tat . C y r i i l . 
l-erofol.catech.4.Greg jrius autem.Sc A u -
guf t inus in p r i o r i loco expon i p o í l u n t d e 
his qu i n i h i l habebant purgandum. V e i 
quod eduxer i t omnes , non quod ftatira 
£ e e i o m -
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omnesbeatificaueríc, fcdquía ómnibus c5 A 
tulitne detmerentur in Limbo expedan-
tes bearitudinemtcjuam tamen fingulis de-
dit ítatira ac inuenti funt abfque peifonali 
aüquoreat.j.Augudinus vero ínalijsduo-
bus vlcimis Jocis aliter Jocutus cü : quia 
nondum intellcxerat íinum Abrahr efle 
locum íubterraneum & partem inferni; 
quod pofteaalijs loc sdocuíc, vt fupra vidi 
mus:&iue j non cogimur illi crederc in 
chatis locis , cum ex falfo fundamento 
proceíTerít. Quodeftrudo verba illa Pe-
trl , folutis delotihus irtftrm, redé incelli-
guntur de fandis patrbus , quia etiam 
il l i in inferno erant, 5c dolorem de caren-
tia beatitudinis, & dilatione rcdemptio-
nishabebant. £o vel máxime quód verba 
illa iuxta aüam expofitionem fupra tradí-
tam , de Chriíío poíTunt imclligi. Locas ^ 
aurem il]e ex EccJefiaílici. z4. quanquam 
jion roníiec ad litera intelbgi de :apientia 
jncarnara , & de deíceníu ciusad inferos, 
pot us quámde ía^ientia increata^us fuá 
prouident'n cmnia vifitat^amen hoc dato 
nihil inde probari potelt; quia ibi folum 
dicitur fapient-am illuminallcomnes fpe-
rantes in fe: illumint.tio autem lacius pa-
tet quám glor ificatio. Vnde verifiraum eft 
illuminaíTe etiam animas purgarorij, ea-
ruraque Ipem auxiíle &noumn gaudium 
contuliíTe : ncn tamen vnde fit eas liberaf-
fc , ergo ñeque in fcríptura , ñeque in par-
tibusell aliquod fuffíciens fundamentum 
adaíTerendum Chriílum libcraííeomnes 
animas purgatorij: ergo cúm aiiunde ftec 
lex gcncralisdiuinjE iulli t i^vc qui in hac 
vira non fat'sfccerlt, in alia fatífpatiatufj C 
non poteíl fine fundcmcnto Sciipturae, & 
Sandorum Patrum allquid probabiliter 
affirmar: q iod huiclegi uíVitiae repugnet. 
Et confirmatur primo, nam conicdurae 
iilededle triumphi , & fimilcs funt \aí-
deinfirmx, prafertim vt dicamusChri-
ílum generaliter difpenfafíe in hac lege 
iufFitiaí. Alias eadem ratione dici poílet 
djfpenfaílc cum dam natis t faltem cum ín-
fancibus.eif jue im media re fuá applicuif-
femerita, etiamfí ínhac vita non fuerinc 
applicata Saris ergo fuit ad oíleníionem 
fuae vidoria? & rriuinphi quód ómnibus 
milis conruüt noua gaudia , & aüquo mo-
do beatitudinem iuxta vniufcuiufquc dif-
poíitio-.em , aliis fcilicet in re, alüs in pró-
xima ípe.Confirmatur fecundó, quia alio-
Artic. V I L 
qui melloris conditionis fuiflcnt i l l i homi-
nesinortui ante Chriítum , quam alij qui 
in lege gratize moriuntur, quodeü contra 
perfedionem ítatus legis gratiac , & fine 
vlla fufíiciente rationc. Cur cnim Chri-
fíus dcfcendens ad inferos ómnibus lilis aní 
mabus pocnam gratis rcmific, & regnans 
incóelo non eandem indulgcntiam conce-
dit ómnibus qui in ipfo moriuntur? Dein-
de ínquiro an cduxerit omnes animas quas 
in purgatorio inuenit, cumprirai\m illue 
defccndit, an vetó orancs etiam ülasque 
illucdcfcendebant, quandiu ipfe in infer-
no uíanfit. N^utrum enim videtur conue-
nienter & confequcnter dici. Qnis enira 
credat nuliam animam , ctiamíi dcfcen-
dcret oncrata grauilsimarum poenarum 
rea tu , purgatam eíTc, q-iandiu Chriílus 
fuit in inferno, fedfbtim glonficatam fo-
lum propter prsefentiam cius in locoillo. 
Ac íi illa praeíentia eíTet nobilior &. efñca 
ci^r, quam prefentia quamha .ct in cce-
lo. Autquomodo poteft conlequcnter di-
ci literatas fuiílc easquae antea erantjnon 
vero eas qua? poftcá defcenderunt, cürn 
nulla fere íit maior vel diucrfa ratio? 
Vnum tamen video poíle ad harc om-
nia refponderi: & potcít cfle tertius di-
cendi modus , Chríílum fcilicet cduxiilc 
omnes animas c purgatorio, non ramcn 
fine fufficiente compenfationc, & folu-
tione poenae pro culpa. Potuit enim fierí 
vt diuturniras temporis minueretur , ita 
tamen vtgvauirate & acerbitate poenac có-
pen^aretur. Hoc enini modo & hgi iuíli-
ti.T fatisfieret j & propter Chriíli gloriara 
augedam maior captiuorum numerus in-
ferno eriperetur. Sed contra hunc mo-
dum(praeter nouitatem eius) ret-rqucrí 
poíTunt omnes rationes fada:. Inquiro 
cnim an tanta pocnae diuturnitas lit certa 
lege flatuta , nec ne. Si non eí l , er o ni-
hil eíl de nouo conccíTum his animabus 
propterChriflum. Si c(f j vnde conftat in 
ealcge iuftit ae cfredifpenfatumc'Item vel 
illis animabus fuit commodius acerbiora 
pati breuiori tempere, ve] non. Si non; 
Quod nam beneñcium illis contulit Chri-
ftus? Si vero fuit commodius-.Cur non con-
fertur nobis firnile benefíciú propter Chri-
flum iam gloriíicarum , & oílendenrcm 
Patri vulnera fuar pifsionís^quod illis col-
la tum eft propter Chrifhim defcendentcni 
adinferosí Tandera, velin coramuratioiie 
i e rúa ta 
pef fuum a& 
mfrroí def 
{tnjurn non 
omnes é pur 
¿¿torio edii 
xit 4nm.ts, 
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feruata eít omnímoda arqualitas, ve] non. 
Si non j íme cauía ponitur, quianeceíla-
rio aííerendum eít dirpenfatum elle ín ¡e-
ge iurtiáx , 6c id quoddeerat, íolutum eíTc 
ex fatisfaílionibus Cliriíti. Ec contra hoc 
procedüt omnes rationes fa¿l^. Nam ídem 
diciporuiílccde cotias poenae remifsione. 
Si vero dicatur , feruatam eíle squalita-
tem , id quidcm diffícile intelÜgitur , quia 
diiaiio beatitudinis VÍJC potelt lula poena 
fcnfus compeníari. Vel cené, fi fuit x q u a -
liras nulla 'fúit necefsiras , nec ratio ob 
quam illa comrautatiofieret. 
Vlñma fcntentia efl: media ínter prece-
dentes, fcilicetGhviílum non eduxille om-
nes animas é purgatorio; aliquas tamen l i -
beralíe. H x c eílmens D. Thomae hic^art. 
8. ad. i . quanuis reuera D . Thomasnon 
oranino idaffirmec, nam fub diíiunftionc 
Joquirurrvndead veritatem Centén ti aeeius 
fufíicerecprior modus, feilicet q u ó d Chri-
ítus eduxít eos qui iam perfedé foluerant, 
TamenCaietanus hic,& alij I h . m i ñ ^ in-
telligunt D/Thomam in fenfu copuíatiuo, 
fcilicetChriftum eduxiííe animas quf vno 
vel alio modo apt íe erat ad exitttm. Et vi-
detur reuera mens Diui Thomar, quem fc-
quutus eítDurand.in. ?.dif. z z . q u x ñ . 4. & 
Pauiudanus qu i f t . Autores quoque ali^-
quí citatiin prima fententianihilaliud di-; 
cunt, cum loquantur indefinitc de an ima-
bus purgatorij .preíertim Gabriel & Tur-
rianus. Be prior pars negatiua huius fen-
tenti.t'fatis probara efl ex didlisin fecun-
da opínione. Poííerior vero fie probabilis 
ex dí¿Hsin comment. ar t ic . S.Namíícut 
Chriftus dominus hic viuens qu;bufdaTi 
remífit peccata fpeciali gratia , & iibera-
litate , & monens íimilem latroni imper-
tiuit crariam & poftea refiTrgensquofdam 
fecuin fufeitauit, non tamen omnes: ita 
verifimile eíl aliquibus an'.raabus purga-
toria hoc benefic'mm cotullíTe propter a i i -
quam rpec.a'em rationemmeritij & deuo-
tionis. Ircm íuffragía , & oraciones San-
ítorura iuuant amn.as purgatorij, vt ci-
tius líberentur: crgy multó magis iuuare 
potet't ChriOí oraciOj ÍÍ iilae ípe/!?.''a!i-
quo titulo eomodo iucari nierctur. E'go 
fimili modo credibile eít ína vol-ntjic , & 
peticione aliqí/as cune libcrailejqne adhoc 
magis erant dlfpoí'r.T. 
i n hac ie( ve ferc c'tari Tbsüloc¡í do-
ccntjck fpccjaliur Kí Jiard. in. ^.dií", i Z i 
B 
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artic. 3. quaeíl. i . ) v i x poteíl dcfiiiitum 
ferri iudicium, cü resíit va'de incerta pen-
dens tantum ex humanis conieíhms , quae 
ihomné partem facile accommodari p o í -
funt. Tamen inter omnes opínione;; fen-
tentta D . Thompe videtur maiorem fpe-
ciemprobabílitatis ,rimulque pietatis . ac 
iuílitie diuinae congruentem raticnem íia-
bere. 
S É C T I O C^V A R T A . 
A d í j m loca i n f e r m C h r i j t u s de(ce?ide-
r i t j ' q u a m u m q u e tbi moratus j i u 
HAEc d ú o fub vno titulo comprehe-dimus, quia breuiter ptíTunt expe-diri.Circa prioreni ergo partem cer 
tumeíldecendiflead Sinum Abr. hae , qui 
crat proprius locus íuftorum: difficulias 
vero eft de caeteris locis. Quídam e n í m 
probabile cxiflimát deícenüiíTe Chriflum 
adlocum gehennaé, & damnatorum, & 
confequenter ad caereraloca. Ira opinatur 
Bellarniin.l:bro.4. deChrifti anima, cap. 
16. propcer verba Sapientis Ecclef. 24.Pe"- Rel¡4rm¡iu ¡ 
netraho omnes inferriores pane* terrd} i n j f i ' Etciej, 14. / 
ciam omnes ü o r v n e n t e s . N z n i l i c e t U . T h o m . D, Thom. 
are. i . ad. i .hrc verba explicct de pene-
tratíone íceundum effeílum • tamen non 
videtur fatisiacere, vc.fiipra ín fauorern 
Durandi argumenrabamur. Qtíia aliasdi-
ci poílet ad nullum locum alitev deíi endif-
fe, quám per effeítum^um fcript,.ra ^qué 
de ómnibus loqu.itnr. Adducit pr.Ttcrca 
q-iarJam Patrum teítimonia dicentium 5 
Chrifhim defcendiíTe , ad lorum doloris, ex 
Auguftin. epif. pp- ^ f o pe<calores tor.jNe- fiug, 
baritHr. ' t ,n \^znúo lib.^.ad Thraílmundura, tulgent» 
cap. 30. (hñqtte eR dnmiiilium fn, g n d i í l i u s Emt/» 
mefitis, vt loqoitür Enr.ííenus orat. 1; de 
refurreílione , & (nnilia. Adiungi pr^tc-
rea peteft conicftura.Quia Chriílus in o m 
níbusinferni locis aliquid op-ratus eít, fed 
pcrfe<fl:ior modus upérandi, ma^ilque con-
naturalis eíí perrealem p cTfentiam. Item 
in morte fuá declaratm eíl Chriftus, do 
m'nus vmorum, & mortrerum, it^ vi om-
nes eram daemones , ¿V dain^-jtí ad e'ui 
r^gnum pert!ncanc, eitlíbué poteílati ffih-
diti fsnr, ergo oportuU v: ftiá pr^leniia ve-
l u t i poíTeísiont m regni fui oapetót , ac de 
Gmüi'üus triumpharet. 
E e e 3 Con* 
Kuffa 
TenuL 
% o é C l u x ñ , L I I . 
C o n t r a r í a fencentia eft c o m m u n í s T h e o -
D Tbnm, lo^orum. D . T h o m . h:c , artic. i . & i n . 3, 
Bontue*. faftf zz , v bi Bonaiient. Richar . G-jbr. Pa-
^.tbard, lud> ¿j. h \ q p x f a , 3. ,3c rel iqui in hoc 
ft , 1 conucniunt . qu )d ad lecum damnatorum 
11^^/ non f.e.ccndic, ad iocum autem purgato-
r i j i - juidam eorum cenfent probabilc def-
ccndi l le , i i verum eil: inde aliquos i iberal-
í c . ( ^ t i i Thoo log i n iüarn aliam prcbatio-
nem adducunc,ni(i q u ó d pocilsimaiSc ad^-
cjuara ratio , ob quam C h r i í l u s ad inferes 
defeendit, f á k , vt fangos Patres vií i tarec, 
& confoiaretur, vtqueeos inde educeret. 
H me enim rationem ilí¡u< defeenfus red-
ty* Iernf* dnmornnes Pacres Tupia cirarí . Ve v.dcr« 
l i c e t , p r í c r c r ( im in Gyr l lKlerofo ymi tano 
cat. 4 Damafcen. Jib. 3. cap vi t imo . Ruf-
í i no in c .Kpolt iüí ic f y m b o l i . de T c r t u l a^ 
no lib.de \ n ía ia . £c rcuera fcripcur.T hanc 
pot-í i- imam cau í am a f ignan t , c rgover i -
í imi le eit tantum dcícendi l le in i l l a m lo -
cuín , in q o Sanclorum a n i m ^ e x i iebanc. 
¿ M * V n d c A.ugun:.di¿i:a cp i r .p9 . .v« / /4 ( inqu i t ) 
Criufi occurrlt, cur illo yent¡Je aedarur í a l -
u tror , nffi Vi íiA fi«/ ( id e[\ inferni dvlorihus 
fsjvos i&mirtt.' Ergo e xfentencia A u g u í U n i 
ad au l lum locum inferni defeendie Salua-
t. ,r , é x quo neminem erepturus erar. Con-
fíriTuc huc L). Thv)m. hic a r t í c . 8. in argu-
mento, í . d contr*. Qu 'a m n decebar C h r i -
r^o"* ft^m ad iocum damna- joruín defeendere, 
1 Ccr 6 *n ejuo niillus ordo, fed fenpitermis horror in-
m m i t ñ V á h ' 10 Q^ia enim conutntio iucis dd 
tenthrusl ( h ñ j U a d Belialt i . a d Corint l i ios 
í e x t o . 
I n hac re cenfeo p r ' m a m fententiara, 
q u a n u ' . s n o u a a p p a r c a c ^ ü i i eí íe tamen te-
meraviam: ñeque omnino improbabi em. 
Q^iia nodefunt i i l iapparent ia fundamen-
ta j & contraria non tundatur cerra autho-
r i ta tc , í c d d a b i j s conic¿l:urís: mul to ta-
m - n prcbabilius v i d e t u r C i i r i í l u m nodef-
cendilfe ia l tcm ad locum damnacorü . P r i -
m u m quidem propter communem con-
feurmn fcholaíl c, rumrdeinde , quia nulla 
aoparet fuíficiens ratio , cur illue d e í c e n -
derit. E i l enim pr.vtcr í u p r á dif ta confide-
¿ínimd randum. C h r i í i i animam non d:fcendiflc 
Chrifit npn adinfernum fo'um propter eff¿<^um , v c l 
toi/uo^dh Pr0^rcr a 'os, e^ 1 quodammodo propter 
. fe , fuppüfito ordine díuintr prouídent iac . 
umm ^li413 curn iiía anima a corpore leparara 
gticubi í u tu r a eilet , nnllus erat pro i l l o 
í i a t u a p t . o r i o c u s , i n quoexi f te ren . EraC 
Artic J.vfquc ad. I I I . 
A en imi l l e locus ex diuina prouidentia de-
putatuspro animabus fanclisvfque ad c ó -
fummatam hominurn redemptionem ¡¡ & 
C h r i f t i refurreé^ioncm : ideo i b i debuit 
anima C h r i f t i etiam col locar i , d o ñ e e i t c -
r u m corpus a í í ' umere t .No lu i t enim fine i l -
lo fu pra te r ram afeendere. H x c a u r c r a r a * 
t ío opt ime dcejarat, Chrif tura dcfcendi l íc 
adSinura A b r a h x . g « h c n n t n i autem 
na l lam habuic occa í ionem dcfccndchdi , 
quia ñeque i i le IQCUS erat accommodatm 
ipíi ñ e q u e e f fc í lus , quem i b i habait 3 hoc 
requirebat. Quia totus fui t per n odum i o -
qnutionis , feucuiufdam mani fe í lac ion is . 
V t autem vnus fp i r i tuscum altero loqua-
tu r / cque i l l i man i fcüe t .nu l l a locí p rop in* 
quitas neccíl 'aria efl:. Deinde vt Rex pof-
fefsionsm r e g n i c a p i a t , non perambulac 
omnia loca, etiam vil ia , & a b i e í l a : fed i n 
ca ciuitatc.quae efl caput regni,in qua cum 
m á x i m e refiderc decet, totius regni íufei-
p i t gubernacula. Jg'tur vr C h r i í l u s ó m n i -
bus damnaris, ac d^monibus d mir aretur, 
eofque terreret1& íibi gen'ia fle(í>cre c o m . 
pellt-ret, nec ncccíTarium , nec expediens 
fu i t vt ad eorum teterr inui locum d e í c e n -
deret. Ethjec delo-^o damnatorum . Qutr 
p a r í f e r i probabil i t^te procedunt de f co 
pue to rum. Qu ia licet in i i lo non íinr hor-
ror, & ino rd inado , qua: i n loco damnato-
rum , tamen c i iam non cong^uebat C h r i -
í l o . Ac pr.rtcrca^juia adhuc efl: incertura, 
a n C h r i í t u s Tefe m a n i f e í l a u a r i t hispueris, 
vei a l iquid eis conrulcrir:5c fi qu id contu-
lie, non per t inu i t ad eorum faluté , a u t f p í -
^ r i tua em p r o f e ó l n m ^ e d folum ad r e c o g n í -
t ionem dumin i j Chr i f t i , adquem effeftum 
fatis.fupcrque erat loquu t io , &: fpiritualis 
praefentia fecundum cogni t ionem. D e l o -
co vero purgatorij res eít magis dubia. ta-
men etiam probabiiius cenfeo, Chr i f tu ra 
ad i l lum non defeendi í le . P r i m ü m , quia 
e x l f t i m o n o eduxí f l e omnes animas é pur-
g a t o r i o : & íi aliquas e d u x i t , eas n o n i a 
pugacoríOjfcd in Sinu Pa t rum ^lor i f ica í le . (^ ¿y/^ w/;d. 
A t q u i v t easillue adduceret jnonoportui t , tr,f(H0 ^ 
vt adiocum purgatori j defeenderet, fed v t pm gatoutna 
fuam voluntatcm ac imper ium maní fe f ta - ttedtjfeáit, 
ret. A d illuminandas vero exteras animas 
iam d i x i m u s , non cíTe necefiariam pro-
pinqui ta tem l o c i . ergo cum al i is nec loci 
quali tas, & conditio eilet C h r i f t i anima? 
accomniodata, nec ex parte a n í m a r u , q u r 
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Dirput.XLIIlí. 
erat in anirnabus Patriarcharum & Pro- A 
phetarum , n^n oportuic Chrirti animam 
ílluc defcendere. 
Nec locus adcjuftus ex Ecclef. 1 4 . difn-
cílcmhabetexpofitionem.Primó quidem, 
quia noncorrlat/ibi ad literara cíTe fermo-
nem de Sapiencia inCamata.Secundo;qü:a 
licethuiiciocum incerpreteraur de defeé-
lu per cfFeftunj, tantum habetur,ex hoc 
foío loco non probari fufficienter Chriílü 
defeendirre ad inFeros fecundum reale pr^-
fentiam,ex cjuo non fcquicur alíquid infa-
uorem Durandi. Nam ex alijs locis ícrip-
tura: neceílarió conüincitur, ChriíH ani-
ma m ad a li-iuem locum jnferni veré, ac 
realiter deícendiíTe.Tertio refpódetur, de 
Chrifto dici penetraíle owí«fí/'^rffj térra, 
quia non í'oíum ad fuperficiem eius defeé- B 
dic, fed etiam vfque ad infimum terrac lo-
cum penetrauitrnon autem oportet, vt eú 
in locum quoad omnes eius fínus quoquo-
uerfum irruperic. Sicut cap. 17. dicitlob. 
I n profundifsimum infernttm defeendent om-
»z4 wd-ítjvbi Gregor. lib, 18. cap. 17. alias 
ii.adnotat, lob non fuífle deícenfurum 
vfque ad infíinam inferni partem : totum 
veroiüum locum comparatioñe noftridí-
ci profundirsimum infernum.Iam vero lo-
cus Auguftint ad fummu procedit de pur-
gatorio , vt euidenter probatum eft, cuín 
dicat non defcendiíTe, niíí ad eum locum, 
ex quo animas eduxit.Et adhuc quoad hoc 
procedit Auguftinus in ca epíft. ex eo fun-
damento , quodexiílimabat Sinum Abra* 
hae non polfe dici locum inferni, & dolo-
rum, cuius contrarium exeodemAugu-
ílino,& alijs Patribus fatisoftendimus.Et 
ita etiam conftat, caetera Pntrum teftimo- _ 
nia de eodeai loco fufficienter incelligi Co 
ieítur-T vero probando noífram fenten-
tiam facis expedita; funt. 
Circa poftériorem partem quaeífiónis 
nul!a feré eftdifficultas fuppofitis ijs,qu2 
diximus. Vnumtamen inuenio Niceplio-
rumlib. i.HiRoria;, capitul.^ 1. dicentem 
eadem dié,^ hora, quaChriífusdefeendit 
ad inferes, redi.ííle fecum ducentem San-
¿lorum animas , 61 cum eisad paradiíum 
traníiiíle.ín quam fententiam citat Chry-
fodoraum.fmÜum tamen locum defignat, 
folumqoe adducit coniefturam. Quia non 
eratrationi confonum animam eius apud 
inferes min^ri.q'.ixnihil prorfus de prirál 
parentís maledi^ione, & exitio fecum ar-
lufíin 
Eutby/it, 
S e d . 1 1 1 . 8 0 7 
tuliíTetitSc ideó fu!>itó, ac in momento vno 
ad tabemaculaparadili imnicíalucereluce 
tia craníiuide.Ét coníirmari poteíl ex iiiis 
Verbis Chriíti, fjodie mecum fñ/íi ¡'.iradífo. 
Quae ad literam,(ík in (ennonis proprieta-
te verifican poifunt de paradifu terrellri, 
etiamíi fateamur Chrillum veré , & fécuh-
dúmrealem praefentiam ad ¡nferos cieíci-
diíTe. Potuitenim eadem die prius deí»d,-
dere , &; ftatim pauló poíl ad paradifum 
traníire fecum ducem lacronis anima .erg.) 
ita expolqendus eít illelocus. Nam ferip-
turafacra, quando proprieexponipotefl, 
non elf ad metaphoras detorquenda. Ec ita 
intelligitillum locü luftinus.quaell. 76. ad 
Orthodoxos, & indjeant Irenaeus, & ali) 
antiqui, qui exiftimarunt, animas homi-
num expe«flarein paradifo 1 erreífri, vfque 
ad corporum refurreftionem, vt fuam bea-
titudinem recipiant: prsefertim iraexpo-
nit Euthym. in fauorem iliius íententi.-e, 
Luc.i^. 
Nihilominusveriras eílChrifti animam 
in inferno fuiílc roto illo triduo ,doñee af-
cédic, vt corpori vniretur hora refurreólio-
ii's. Veritatem hanc non minús certa exi-
ftimo, quám quód Chriílusin infernum 
defeenderit. Nam loca feripturae fuprá t i -
tata, vtrumque eodem feré modo conuin-
cunt,prxfertim ille Matt. r 2. Éntjw/¿jt hn~ 
minis in corde térra tribus diebut, c?-tribus 
h o ñ i b u s . Quod diílum eíle racione aniin,-e 
defeendencis ad inferos, íupra ex ipíis ver-
bis,6c ex fan^is Pacr',buso(lendimu<;: <5c ta 
men ibi non folum dicit Chriflus íe deíce-
furum in cor térras: {ed etiam ibi per triduü 
faturum. Ide probant verbaPfal. 1 j .pro-
ut exponuntur áPetro í & ' . y Q m i í ü no dc-
tel inqués animam meam in inf¿rno. ]^afn pro-
»Zí/e/íj(inquit Petrus)/o^M»fKx efi de refurre-
í l i one chrifii . Igiturnoneil: ibi dereliílus, 
quia exiuit ihde.vt refurgcrec,ibi ergo vf-
que ad refurreftiónem maníir. Vnde eodé 
loco aitPetrus. Quem Deus fnfcita»tt folutis 
doloribus infcrni, iuxta quodimpnfsibile erar, 
teneri eum. Tune ergo folutus eft á loco in-
ferni, quando fufcitat'us efi. A c candePau-
lusad L\om. 10. QUÍS (inejuie^) d;¡cenñet ¿n ll_om.\0' 
abyjjitmi ideft chrij íum a mortitis retfrpari, rt c 
fi apercé dicerer, cune Chririum ex abyílb 
reduft i,m quando á mortuis reuocatuseíl:. 
ConíVac ergo ex fc¡iptura, CHriííum man-
íiíTe in^riferno vfqj. ad horg m refarreítio-
nis, qua ita etiam intellexerunt omnes Pa-
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tres fupracitaú. Inter q u o s m a n i f e í l c A u g . A c ú d o c u i t codldicfui0e imp lcndá p c t ' t i o -




epif.J7.dicit anima ex inferno remeaííe i n 
ciíe refurreclionis. Vnde ex diftis verbis 
C h:iiii}fJod:e mee ti tris in far idi fo , colligit 
in inferno fuifTc paradiíum. Ité Irenacusli. 
j.cocra Ha:ref.c.u.& Tertul.Iib.de anima 
c.jy. acPetrus Chryfolog.rer.74.cxplicás 
verba illa, c r ecceterramotus faclus ffí 
n ts f ( qux de die rcfurfeíiionii diíla fuc-
rut)inquic. Tremuit terrado ^HÍ4 ¿ngelttj i e f 
tendit de c<xlúx[ed quia <thinfernis DominAtor 
é f cend i t . Deniqj omnes fcholaftici in.3. d. 
ri .ín hac veritate córentíunt.Rationcs vc-
lo^feu congruenti^ ad hoc confírmandurn, 
ex priorí partehuius feítionis fufíicicnter 
petí poílu ¡t. 
A.d ccnieíhirá Niccphori refpondctur, 
Chriíli anima non fuilfe detenta in infer-
n o in poen5:fed folü, vtexpeftaretcorporis 
fui refürre¿lionc,qiiáoportebacaliquo té-
pore diííerr3,vt ciu ve ritas cuidentius pro-
baretur.Er eadératione detente funtcriara 
aliorü animar, non ia inpoena: fed vt Dñm 
fuum comitarétur: 8c quia n5dccebar ante 
ípfum alique exire. Ad illud vero ceftimo-
nium^o^K tn^H tris in p a r a d i í o . Orígenes 
tom.2.in loanné in fine dopliciter refpon-
det.Primo/illud hodie, no fumi proprié pro 
praefenri dic^fed pro pra:fenti tépore.vcl fc-
culo.Sed hoc eft contra proprietatem ver-
b i ^ fenrum Sanftorü, 6c Ecclefiar.Sccun-
do . forrafle Chrifíu priusiuille ad paradi-
fum.vtímpleret prGmifsüí& deinde defe?-
dlflein infernü. Sed hocefl gratis confiftü 
centra omnia in fuperioribus traftata. 
Al i t er i n ter prc taban tur al i j ,quos T heo-
phyl.reFcrt,fciIicet Chrirtu dixií lc ¡jodie, 
non quiaeodedie id fucuru eíTet/ed ad in-
dícanda certitudiné promifsionis.Sed haec 
expofitío no folum proprietatem verboru 
deftruic,fedctiá verítaté.Verba enim Chri 
fti non conrinentprophetiam de futuro,in 
quo folet interdü prxfens pro futuro poní, 
fed fimplicc proraífsionem,quae fi non fuit 
ímpleta > prout fa(fla eíl,ncn fuit vera. Alij 
«xponcbanc, coniung^do diftionem hodie 
cu antecedentibus vcibis, hoc modoy^me 
Aico tihi hodte^mecum eris, c r e . f t d eít eluíio 
potiusferipturíe, quaminterprartatio. Sic 
«nim íine frudu adieciíTet Chriíhis illa 15-
porisdeterminationé.in qua pofíta eftmag 
na vis.energia illorü verború.Quia enim la 
tro petierat, vt Chr ftus recordarctur fui 
guando venirtt in reonü fuü:idco C h r i í l a s 
nem eius.Dicendú ergo eft, iuxta íuperiuJ 
tra^ata. q.46.a. 1 i.in commen.paradiíum 
inillis verbis no fumi proparadifo terrellrí: 
fed pro gloria, ac beatitudinc: iuxta illud 
Apocal.^/»:?// ddbo edere 4* ligno Mtd^moi 
cB" in partdifn Deimc/.Diccs; bi licct meta-
phoricé interpretan paradiíuni , cü Chri-
ílusdicit le futurü in paradifo, licebit etia, 
metaphorice interpretari infernu, vel def-
c€fum,cüChri{í:us dicítur defcendiíTe ín in 
fernujn.Rcípondctur, non eíTe cand^ ratro-
nem. Primó^quia exfrequltiori vfu illiui 
\ o c i s i u f e r n u s ¿ z m in nouo qua veteri tefta 
mentó, ité cxmuititudine teftimomoru & 
ex corü coneextu, & circunfíanrijs, aede-
nique exEcc!efiac,ac Sanftorü ferfi^Sc in-
terpretatione cóftat, defeenfum ad inferos 
B propric eíle intelligendurat vox pardóif'HS, 
licetinprim^ua figniíicatione locü an ^nú, 
vel pomarium fignifícet: taméin ícripru-a, 
pr^fertim in nouo teílamemo tranflara eft 
ad íignificandü locü beacitudinis*. vt paree 
ctiam.z.ad Cor. 1 z. Ac pr^tetea ex circu-
ftantiis eiufdc lo< i cóílac ita cííc in-ellig^-
dum, Quia lacro nopetebat eílc in poma-
rio: redinrcgnoC hrifti, & hocilli ptomi'-
fit Chriftus fub nomine parddij i f imul figni 
ficas latroni regnum íuum non efie de hoc 
mundo, íed in coelefti bcaiitudine . Et ita 
etiamibiinterpretanrur Ambroíiui/Iheo* ^L^ 'L '» 
pliyUtius^Sc alij expoíitorcs. * ^ ' 
Q V A E S T I O LUÍ. 
Dercfurrcdionc Chr i í l i , in qua-
tuor artículos diulfa. 
p * © ^ Onfequenter cofíderandu c í i 
Kp(®jQJ dehis, quarpertínét sdexal-
U & S ú * racioné Chr i í l i . E t p r i m ó j d c 
cius rcfurre(3:¡one.Secundo,deciusaf-
céf ione .Ter t io^c eius fefsione ad dex 
teram Pat r i s .Q^ar tó , de iudiciai ia po 
tefl:ateip(ius. ^ Circa primíí oceurrit 
quadruplex coníideratio.Quarum p r i -
ma «fl: de ipfa Chri í l i refurredione, 
Secunda,de qualitaterefurgcnrís.Ter 
ría, de manifeílatione re fu rreíl ioni?. 
Q.iarta, de eius caufalirate.Circa p r i -
mum quacruntur quator. f Priniofde 
neccfsitatc rcíurr cftionis eiui.í tSecú-
d4 
Difpu t .XLI I I I . 
d ó j d e t c m p o r e . cTer t io jdcordine . A 
• I Qua rto,de califa. 
D I S P V T A T I O X L I Í I L 
In odo fedionesdiftributa. 
D e r e f u m í T i o n e f e c u n d u m fe* 
POfttradatumdeGhrifti pafsionc,& marte incipit D.Thomas cofequenti ordinede Chrifti refurreíHone diíTe-
rere. Quia vero refurreélionis ratio vniuer 
falior eft(Chrifto enim, <5c alijs conuenirc 
poteft)ncceíTanü vifum eft, nonnulla prac-
mittere refurre¿Honi Chrifti , noftríeque 
cómunía.Quoniam exeoru cognitionepé-
décfereomnia,quac de Chrifti refurreftio-
ne tra^anda funt. Dicemus ergo quid no-
mine refurreftiónis intellígamus,& an pof " 
fibilis í i tA qua virtute. 
S E C T I O P R I M A . 
Q u t d f o r e f u r r e c i i o , qu&lfe J t n t a d "pe-
r a m reft trret l tonem n e c e s a r i a , 
ÍNquirimusprius,quidíic,quára an fitre-furreílio.Quia oportebat vocísfignifíca doñeante omnia explicare, quod non 
potclb brcuiny, & clariusíieri, quam ínue-
fíigando fi muí rei quidditate.Suppono igi-
tur primo , refurreítionem eíTe mutationg 
fubftantialem^quaid, quod priusextiterat, 
óc corruptum erat.idemmet iterú product 
tur. Hoc conftac ex córnuni vfu huius vo-
wldejír ip' CÍSJ pr^fertim in feriptura^ fanftis patri-
$io, bus,& Eccleíiafticis doftoribus á quibus po C 
tifsimum íuméda eft huius vocis íigniíka-
tio^quia no tam Latina eftjquám Eccleíia-
ftica. ApudLatinos enim veteres no repe-
ritur refurreílionis vox, praefertim in hac 
íigniheationc. Ñeque mirü eft, quod, cüm 
rcm nó agnouerint, nec vocem indiderint, 
Vnde licct interdum vtantur verbo refur-
gendi , non tamen in ea proprietate , quam 
defcripfimus, fed vtíignificatinftauratio-
nem, feureftitutionem rei ad priorem fta* 
tú ,quanuls non idé numero quod perierat. 
reparetur.Vtautl pofita deferiptio cofter, 
ímgulapené verba expfdcda funt.Dicimus 
enim in primis rcfurrcélionem eíTe mura-
tionem , in quo á creatione/eu potius á re-
creatione ciftinguitur. Si enimDeus Ange 
lü velhomine ícmel produítum in nihiiú 
805? 
rcdigerer,rurrumq; illu poftea producerec, 
efiTetilla recrcatio,feu reftitutioeiufdó rei, 
quac antea fuerát,in quo cum refurreíftionc 
conueniretmon tamé foret refurre<ftio pro-
ut nunc loquimur.quia non eííet mutatio, 
fedfimplex effedio exnihilo, Eft ergo de 
ratione refurrefliioniSjVt fir propria muta-
tio, atque adeó,vtfiatcxpr.Tfuppcfita ma-
teria , feufubiefto: inhoc enim difi ere pro-
pria mutatio á fimplici effedione^quíe mu-
tationem non includit.Quod fi quis conté-
dat, illam quoque fimpliccm reprodu<ftio-
nem ex nihilo pofle refurreüionem dici, 
denomine tantum qu^ftionem agicabit. 
Quia certumeft,illam aftionem conuenirc 
inhoc cu refurreftione , quod fitreprodu-
¿Ho rei, qux antea cratrramen etiam con-
ftathancrcproduftionem, cú fie ex fubie-
éto adhuc permanente, eflediuerfa: ratio-
nls,& eíTe propric murationé,& poílepro-
pria aliqua voce fignifícari.In hac ergo ííg-
nificatioiie vtimur refurreílionis voce.Sic 
enim illa vtuntur fcriptura,& Pacres,vc vi-
debimus.Etratio adiungi poteft,quia íicut 
res creatae fecundum legem ordinariam no 
annihilantur, ita ñeque reproducuntur ex 
nihilp. Vnde fi aliquid quod prius fuerat 
ítem producitur, femperfíe per mutatio-
nemaiiquá exprasfuppoííco íubiefto : re-
furreftiü auré non fignifícat quamcunque 
reproduílionem abfolutc pofsibilcm , fed 
fecundü potcntiam,autlegemordinariam, 
eft ergo refurreílio mutario ex fubieíio. 
Ex quo colIigiturprimo,refurre¿V]onem 
tantum haberc locum in rebus ex materia, 
formaque compoíicis. Quia tantum hac res 
poftunt ex prxfuppofito íubiefto produ-
ci, vel reproduci. Eft tamen confideradum 
interdum hác vocem attribui rei fpirituali 
feu ratione partis fpiritualis,quomodo djei 
tur homo refurgere fpiritualiter,quando á 
ftatupeccatiad ftatü gratiac reftituitur^fed 
illa eft metaphorica fignífícatio , tum quia 
ibi reuera no reparatur eadem numero gra 
tia,qU3S defierat eíle.-tum etiam quia idem 
homo íimpliciter perman t ^ folu fecun-
dum queda accidentia mutatus eft.Dicítur 
erg ) tune refurgere homo ea Latina fignifi 
catione fupra pofita , qua refurgere dici-
tur,quod ad meliorem íhtum,quam prius 
habuerat.rcftituitur.Secundo eft obferua -
dum , poíle intelligi, ve in eodem fubiefto 
idem numero accidens,quod deftruftü fue-





















fub íeClore fu r red ion i í im i l c , qucdmuta- A 
tionisgenus etiá in ípiritUciribus' rebusre-
per i r i poccll, vt con í t a t t t amen f i c u t e í T e ^ 
p rodur t ioacc iüé t i s non funt talia f impüc i -
ter^íed fecundum quid , ita reftauratio eiuf-
d é a c c i d e n c i s n o n eft íitDplíciter reparado, 
fed fecundum qu:d,5c ide;) non í igni í icatur 
abfo lu té nomine refurreftionis. íg i tu r re-
fu r re í t io í i r a p l i c i i e r d i d a mutatjoncfub-
í tancia lem í ignif ícat(vt d ix i ) ac prc pterea 
folum habet locum in fubftcntiis ex mate-
r i a , í b r m a q u e c mpofi t i s . 
E x quo viteriüs fequitur,no in quacunq; 
re inater ial i , fed i n i orrupiibil ibus tantum 
re fu r r e í l i onem habereiocum.Primo qu idé 
quia proda¿Vio ex p r s f u p p o í i t o fubíeclo, 
p r o p r i é no habet locu nif i in re generabili, 
& cor rupr .b i i i , ergo nec reproducfcio. D e-
inde quia oporcet( v t d i x i ) v t h.ec mutatio 
tcndat ad producendam rc,quae prius ex r i -
terat. corruptaq; fuerat. Qu ia niíi eíTet de, 
ftrufta non eíTet capax r e p r o d u í H o n i s , 
niíi deftruélafuiíTet per co r rup t ioncm, no 
m a f i í T e t f u b i e ^ u m , ex quo i terum produ-
ci polFet-NeceíTe ergo c ( í , v t c o r r u p c i o , f e u 
mors refurredlionem antccedat, ficutergo 
corrupt io non habet locum niíi in re cor-
r u p t i b i l i • itaneq-, refurreftio. Dices , Pof-
fet Deus de(}ruere coclum feparando for-
ma,5c con íe ruando materiam.ex qua pof-
fct i terum i l l ad rcproducere ergo habet lo 
cu re lurref l io i n re incorrupzibUi.Refpon-
de tu rü lude íTe pr^ ter naturas rerü, tamen 
in eo genere mutat ionis j icut coelum eftre-
pa'abilc peract:onc ex materia in ordine 
ad diuinam p o t e n t i á , ita in ordine ad ean-
demdici p . teft corruptibi le , feu diíTblu-
bile , eius materia manentc.Omifsis tamen 
his extraordinariis miraculis , refurreél io 
de potencia ordinar ia(vt loquimur ) folum 
i n fubífantiis corruptibi l ibuslocum habet, 
v t fatis probatum e í h 
Sed aduertendum eíi huiufmodi fub^a-
tias mult ipiices e í re :& in ó m n i b u s i n r e l l i -
g i p^íTehuiufmodi m u t a t i o n i s g e n u s , q u á -
q u i m n o n omnes ctiam catholici i l ludad-
mittant^íine fundamento tamen , vt poftea 
videbimUs.Refurreftionls ergo nomen. ge-
neral í ter fumptú ad omnes huiufmodi res 
accómodar i pore r l , frequentius tamen d i -
citur de rebus animatis, fed m á x i m e de ho 
mine , qu^ veluüi per a n t o n o m a í i á p r o p r i é 
refurgere dic l tur ,&: hoc modo v t imur feré 
femper h^c Vocc í impl ic i t e r di¿la . Et ratio 
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reddi p o t e í l . Q u i a ( v t d i x i ) hxc v o x vfur- solas hemt 
pata eíl ad l ign ficandam hanc m u r a t j ü n é , *ntouemajli 
vt i n t e rdü á Deo (olita eíl fíeri.Solent auté í¿. "J*'gt™ 
fiéri propric h.ominum reTurreftiones^ncn ^'^,Wif 1U0 
aucem aliarü r e r u m , ve coní ta t ex canoni-
ca , & ecc le í ia í l icahi f tor ia . Q u o d fi inter-
dum fortaíTe leguntur res a ise, vel an in a-
lia mortua repente mi racu lo í e excitata,no 
efl: neceííe credere tüc idem numero, qued 
excideratjCum eadem forma exc i ta r i , cum 
ñ e q u e ex efiFeftiüUs,& íignis co l l ig i id pof-
fit • ñ e q u e ad aliquem finem íit n e t e í l a r i u , 
I n q u o e f t magna differentia ínter homi-
nes, & res aiias corruptibi!es. í n h o m i n e 
d i m forma fepatdta á corpore manet , & 
e í H m m o r t a l i s , & ideo mul t ip l ica t io ani-
marum , & hominum non eí l omninoper 
accidens, fed per fe ex intentionenaturse, D.Thm, 
v tno tau i t D . T h o m . i .p .quxf t . 98. art ic . 1. 
V n d e quia re fur re í l io , v t í ic,non tendit ad 
m u l t i p i ca t íonem , fed ad r e p a r a r o n é eius, 
quod ceciderac, quando homo fufeitatur, 
nece í íe eft ,vt eadem anima,quae rnan í e r a t 
feparata, i te rum corpori vnjatur, v t i d e m 
homo refifrgat. A t vero in al js rebus^uan 
do corrumpuntur, formacemninopereunt, 
-aedefinunt eíTe , & ideo earum m u l t i p l i -
catio eft tantum per accidens ad confer-
uationcm fpeciei.Atque eadem rationc, íi 
aliquando poí t corruprionem f u b í t ó e x c i -
t a r i v iden tur , non eít nece í í e , quod in eo-
dem i n d i u i d u o , fed in eadem fpecie refur-
gan t , qu iaad fínem incentum non magis 
refere vnum i n d i u i d u u m , qu ;m aliud. Re-
furreél io ergo í impl ic i t e r d i í l a tantum ín 
h o m í n i b u s regula r í te r Iccum habet. Et hoc 
fenfu femper de refurreftione loquemur . 
E x his fatis expo í i t a rel inqui tur v l t ima 
parsin deferiptione po í i t a , feilicet opor-
tere, v t per refurreftionem idem homo fíac^ 
quiancea deíierae cífe. Nam fi e í l e t a l i u s , 
iam non eíTeC refurre^io , fed mulc ip l ica-
t io h o m i n u m , nouaque generatio. Sed l i -
cethoccertum íit: tamen in explicada hac 
identi tate .ex qua racio refurre í t ionis pen-
det nonnullzc oceurrunr difficultates; qua: 
i n feq ientibus fe<^ionibus c o m m u d i ü s tra* 
í l a b u n t u r . 
S E C T I O S E C V N D A . 
V L m m j h n e c e j j a r i k m , v t i d cjuod r e f u r -
g i t , e a n d e m numero a n m a m , f t ) 
m a t e r i a m haheat . 
Quod 
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QVod ad priofcín parcemfe£lionisat- A cinet resell: facilis. Nam de anima rationali nulla eft cótroucríia prop-
ter rationem fa^am in fine prsecc-
demisfeftionis: tamen fuppofita fententia 
aíTerentc in homine plures eííe animas, & 
formas (ubílantiales, aliqui exiftimant no 
«fie neceílarium ad veram refurrefHoné, 
vtcadem numero anima fentiens, velve-
getansrcdeat.QnodnecefTario fequirurex 
corú opinione , quí negant poíTe per diui-
nam potenriam reparari eandem numero 
formam matcrialem , dependenremque á 
matena,poíl:quám deílru<^a eíl.Eclicct ftt 
poísibile , tamen quod ad reíurreftionem 
eiufdem hominis non íitneceííarium, pro-
bari ppleÜ. Í^M4 homoformaiiter conüi-
ruitür per animam rationalem vt fie, non 
veró p-r rupericr-S fo¡mas, Nihilomimis ^ 
coíKrarium veriuseíl, vt eolligitur CK O. 
Thom.in.4. d. 44.qugcfl. 1. artic. i.quacft. 
a.adi \ i Vbi inquit, íi in refurreítione non 
redeat eadem anima fenfibilis, non fore 
ídem animal, & confequenter neqjjc cun-
de m hominem. Quia hic homo eíTentia-
liter inclucilt, quod fi hoc anima!: & quia 
variara parte elícntiali, non potcíl íim-
püeiter manere ídem , quod antea erati 
Deinde fuppofita vera fententia, in homi-
ne tan rum eííe vnam formam fubííantia-
lem, eít hoc fimpliciter neceüarium.Quiia 
non poteíl: eadem numero anima ratio-
naüs re iirc , quin red.at eadem anima ve-
geians. & fentiens talis hominis, cum íit 
•vna, <Sceadera, qur non póteít informare 
fecundum vltimum gradum , quin infor-
met fecundum omnes.Tum quia in re non Q 
diftinguuntur higradus, tum etiam quia 
funt eílentialiter lubordínati. Denique 
(ttiamfívcrum efletillasanimas eflediít m 
¿las ,ac materiales) tamen fine dubio pof-
f nt á Dcoitcrumproduci, vtinfequen-
tibusatringemus. Atque de faílo aíleren-
dum eff'et , ita íieri in vera hominis reíur-
reélione , vt fie verc idem numero homo, 
q i ú reíurgit. 
Tota igitur dífficulra? verfatur ín poílc-
tíori parte qusftionis, an feilicet de necef-
íitatc refurrectiomsfic eadem materia cor-
poris, refurgenris, 6c mortui. In qua non 
frtduhiirm deidentitate fpecifica , feu ef. 
fential'.Quia cum h^c fpecie-; materia fei 
licet rerum gsncrabiliuin, &corrupribi-
¡ l u m fit eic eiíenüa corporis humani,& c»» 
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fequeter de elTcntia hom'nis,fi materia cor 
poris refurgentis nó elT^teiuldem Ipecei, 
compofitum ex illa non folum non cllcc 
ide homo, qui antea fuera:, verumetiá ne-
quéeíTethomo.Nonelíct ergo ¡lia refurre-
ítio: fed noua produftio cuiufdá noui 1116-
ílri, VnJe fententia Hutichctis • Ongenis, 
&aliorum, qui pofuerunt corpora hoüii-
numrefurgentium futura alterius ratio, lis, 
quam nunc funt,vtl hoc titulo Ji.irrelis mo-
ritó dam .atur, quod ventatem reíinre-
¿tioniseuertat , quanuis illa h«refis ooísic 
aii)smodisin;eliigi, vt inferius iterum at-
t ngemus.Dubinmerno ínter ca;h',;liu s 10 
lum eílde idétitatc numérica materia- pri-
raac. Quidarn enim exillimát, non elle ne-
ceíLiriam.Que fententia tribuitur On^eni 
exponenti verba iilaPfal.i. Komef^rgunt 
imptj in j H d n h > v t e x Me; hodio in dialogo 
Agiaophó, ícudererurre<fl:c.ne referr t pí ^^u'd 
phan. h^tef. í)4. vl.i l i , et nbn expicfle lo etJ' ' 
quatur de identitate numérica, necefie cíl 
tamen fa!tcm de hac inreiügi, Nam ex- tp/pW. 
preíle dicit non rcqu:ri idem prinmm íub-
ieéi:um,«3c hoc modo deftndit hanc fenten-
tiara Durandus.4.d¡fliii¿Vjonc.44.q. i.Cu- Dttr<*& 
iusfundamentum eil, qu''a forma eíl , qu3 í 
dat compofito elle , & vniíacem. Materia 
enim , cum de fe fit para potentia, ab hac 
forma haber, quod íit hve , &quóc] üiiíín-
gUutt¡r ab alia , quia íicut totum eíTe eius 
efH forma, ita & identitas, & diueriitciS 
a¿l:ualis, ergo q;jandocunque efl fub ea-
dem forma idem coir pofitum refultat: er-
go,vtfit vera icfurrcftio eiuídcm heminis, 
latiseílquod anima fit eadem. Et coníir-
matUi primo i quia in homine p e í nutri-
tioné variatur materia , & fortafíe per ali-
quetannos tota « ariatur: & n hilominus 
manet tempfr ide homo : ergo fim liter ef-
f . t ide homo,fi iteium produceretur ex ea-
dé «mima compofitum, quáuis materia efíes 
diuerfa ; órgo cííetvera refurre¿Vio. Et hoc 
argumentum amplifícat valde Origenes 
apud Mcthodium fupra , inquirens fi ma-
teria futupa efl: eadenj in refurreélione ^ an 
fit illa, qua homo habuit in pucritia , vel in 
fene£hite,quia materia femper fiuit.Cofíc-
matur fecüdo,quia aü is fi duohommes fue 
ccfsiué habüiflent cande mareriá,non pof-
fent poílea fimul refürgere.Quia non pof-
fetvdiqj eadem materia trib^i íinenouo 
faltem miraculo , feilicet quod eadem ma. 
teria fimul fu fub duabus formisJ quod Du-
rando 
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randii; íímpliciter impcfsibilc eíle indicar. 
S'-milirerquiraortuseíIec pucr, non poíi'ec 
niíi puer rel'urgerc. 
C'.;niiiiunis vero fenrentia eíl:, de necef-
fitaiercíurreclicnís elle , vt corpusrefur-
g-ncis conílet ex eadem numero materia, 
D Them. ex clua \niUi coníHcit.Ita D.Th .nf.4. con. 
S(0ft Gent.c. 81. óccjuodlib. 1 b art. 6. d c i n . 4 , 
p j u d . d i r .44 .q 1. ar. r.quaeíl:.i.vbi Scot.Palud. 
Capítol. Capreol.cc oeteri fcholaflici hanc fenten-
tiam ampledluntur. Ratio eft, quia ficut 
materia eft de eíTentia hominis, ita iden-
titas materia: eft de ratione eiufdem homi-
nis.Quod declaratur,refe]lendo íímul pr^-
cipuum Durandi fundamétum j in quore-
pugnantiam quandam inuoluere videtur. 
MtterU pri Materia enim fuampropriam entitatem 
ma in je o- habetquse fub diuerfis formis manet eadé, 
de fepropn* ali^s jn generatione nihilmaneret in ge-
h'ibet entit* njt0 qUüd fuit in corrupto. Quia fi aliquid 
um' rnanetilludeft aliquares: máxime autem 
eft res,que eft materia : ergo repugnat, ve 
materia accjpiat totam idéücatem , vel di-
ucrfitatem á forma. Nam illa entiras, quae 
fupponitur form;e , de fe eft eajem vel di-
uería.Traonifi hocita.fit, in ipfa quxftio-
ne, quam Durádus admittit vt pofsibiicm, 
inuoluitur repugnantia. Nam fi materia 
hoc ipfo.quód eft fub eadem forma , eft ea-
dem, jmpofsibile eft , eandem animam in-
formare diuerfas maceria^quod in propo-
fita dubirationc fupponitur. Quod fi Du, 
Dutand. randus dicat materiam , vt puram poren-
tiam eífe diuerfam: tamen vt eft aftu , efle 
eandem , in primis falfum fupponit. Qtiia 
quantunuis materia confideretur, vtpo-
tentia pura in ordine ad aflum formalem, 
neceíle eft vtin fe fit aliqua emitas, vtef-
fe pofsit vera ac realis potentia pafsiua, 
Deindenon expedit difficultatem. Quia 
materia etiam vt pura potentia eft de cf-
fentiacompofiti fubftantialis,& ideó íi illa 
eft d¡uerfa;non erit idehomojqui refurgit. 
Et confirmatur , nam tranfmigratio aní-
marum(quam Pythagoraei poncbant)non 
cenfebatur refurreílio: fed nona gencra-
tio, quanuis eadem anima rehilo vno cor-
pore aliud informarct, ergo ad refurre-
ftíonera non fatiseft identiras anima?, fi 
diftinífta fit materia , ^uam informar, fed 
erit potiüs illa quídam animas tranfmi-
gratio. 
H x c difficultas pender multum ex illa 
quarftione, an variara materia fub eadefor-
ArticX, 
A nía fit idemh^mo)nec ne.Qua qu íd5 mül-
tumpoteíl eíle denomine. Nam res feré 
conltat, fciiicet iilum hominem omnino 
& quoad omnes partes effentiales non eííc 
eundem quoad praecipuam vero partem, 
qu^ c proprié hominem conftituitjeíTc eun-
dem^ ideo fi illa variado materias pau!a-
tim fíat, & fuj eade corporis organizatio-
nejfimpliciter cenfetur id-m homo, loque-
do humano more. Si autem fieret fubica 
quaídam mutatiototius corporis in aliud, 
non cenferetur íímpliciter idé homorquan-
uisforraíTc, fieret modo imperceptibiU,& 
cum organizatione &fígura fimiii: idenj 
fimpliciter vocaretur. Nam quod variatio 
paulatina fíat, vel fubitó ad verá rei iden-
titatem.veldiueríitatem nihil referre vide» 
B tur : fed folum ad exiftimationem , & ad 
loquendi modum. luxta hace ergo difficul-
tas poíita re folui pofset, dicendo refurre-
¿Honem perfeclamex omni parte requi-
rere identitatem materiap, refurreíHonera 
vero imperfeftam,& fecundum quidpof-
fe confiftere cum fola identitate formac. De y atiene 
V t tamen non tantum raodus loquendi, ^erfecix te~ 
fed res ipfa magis explicetur, aduerto,/«nffif/W 
quód cum refurre¿Ho( vtdixi)fit mutatio efi omnmo. 
quaedam,in qua fubicítum, & terminus re- ^ f0™*)™* 
perítur, interdum poteít denominare fub- t¿rt*¿lue 
ic¿tum,quo mododicimus refurgerecor- ttt'iUt' 
pus, quod mortuum erat, corpus enim iU 
lud, fubieílum eft, non terminus refurre-
élionis. Interdum verópoteft denominare 
terminum, quo modo dicimus refurrexiílc 
heminem vt Lazarum.v.g. Animam vero 
proprié non denominar,quia illa non ceci-
derat, fed viua permanferar , quanuis de-
nominari pofsit reunita corpori per refur-
reeftionem. Igitur fi refurrcétio cofideretur 
in ordine ad terminum, fi redtc refponfum 
eít, ficut eft idem , vel alius homo mutata 
materia fub eadé anima: ita fecundü quid 
poífe dici reprodu(ftioné,feu refurreíHon^ 
eiufdem hominis variara materia , non ta-
men fimpliciter , & perfeíle.At veró,^ re-
furreftio dicatur in ordine ad fubieílum, 
íicnonpoteft dici vera illius refurreílio, 
nifi eadem materia numero , quacfuit in 
mortuo, fie in homine fufeitaro. Quia fi 
non eft eadem materia corporis mortui, 
& refurgentis , quanuis refurgat aliquo 
modo idem homo, tamen iilud corpus , 
quod fuitmortuum , veré non refurgit, 
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anima. Item i quia fi Corpus denomínatur A 
refurgens .ergo oportet, vt illa mutaiio, 
qu.T eÜ refurreftio in illo fíat, tanquam m 
fubicíto ^ alias nullo modo dcnominari 
poterit á rali mutatione ) ergo necefle el^, 
vt forma íntfoducatur in íllammet matc-
riam, ex quatalecorpus conílat,quia cor-
pus non eít fubie£lum illíus mutatíonis ni-
fí ratione raatcriae , quac in fe recipie for-
roam. Denique propter hanc caufam in 
feriptura facra non tantum hominum rc-
furreftio prxdicatur : fed etiam promit-
titur iprorum corporum, & ofsium, ac 
membrorum fufeitacio, vtíígnífícetur non 
vecunque homines eífe íufeicandos, fed 
perfefte, hoc efl: per viuifícationem eorun. 
dem corporum , quoniam videlicet haec eft 
de racione perfeclx refurre^ionis. Vnde 
loan. f. ait Chriftus, r e n i t hora > in qiia. B 
omnes, f** monumentisfunt j ttudicntl/O' 
cem dus , Crfrocedent, (juihonafecerunt , i n 
refitrieclionem Mfa) e¡ui\eró malaegerunt ¡ t n 
refurreftionem iudtcij , & Luc. z x.Capilus de 
ca^itOiefuo non feribit. 1. ad Cor. 1 f Semi~ 
Mtttnr corfvs anímale Jurget fi irtrhale:femint-
tur in c o r r u f t í o a e , farget in incorruptione, 
d e l ú h . 19. / « nouif simo diede térra furretfu-
rt ts /um, c r t u r f u m ctreundabor pelU m e a , c r 
in carne me4\t debo Deum, Vbi Gregor. lib, 
14. cap. x ? . & fequentibus id fété confir-
mac, & ínter aiia inquit. Non retle refurre* 
Üio d i c i p o t e ñ j y h i non refurgit, ejttod cecidit. 
Et eodem modo interpretatur hsec loca 
Híeron.inepift. <í i.ad Pammachium con 
tra errores loannis íerofolymkam , & late 
Aug. xi .de Ciuit. cap. fequentibus, 
& in Enchirid cap. 84. (3c fequentibus/vbi C 
íiife decíarat 3 quo modo cadem materia fíe 
furu:aín corporibus refurgentium , & op-
rime lib. %\ de confolatione mortuorum. 
Vbi id confirmat ex I h i x . z ó . e x u r g e n t mor 
t u i , crre[urgentyqmin monumentis fttnt, <5c 
E z c c h . y ^ a f f a árida audi teyerh¿Dei ,Crc . 'Et 
Fulgen tius Iib.de fíde ad Petrum,ca p. 3 .vbi 
dicitin Chrirti aduentu á primi hominis 
corpore, vfque ad omnium hominum cor, 
pora eíTe fufcltanda , & íingula corpora 
íinguüsfuisanimabus eíle reddenda. De-
nique Damafcen. lib. 4 dcfide,cap. 28. 
I{efurreÚ¡onem ( inquit) dicentes, corporum 
refurreeliortem intel l 'gimiit .^efurreÜio enim 
nihi l u l i i ídcf t , quam fecunda, eius ¿juod ceci-
dit, furreclio. ExejuO effiCítur ^ t i l lnd ipfum* 
met corpus, auodinterir, & diJfülhitHr; tan-
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dem interttus expers a d \ i t a m rediturum /if.Si 
milla multa haber Tertull:an.in lib. de re- TcrtulL 
furreíftíonecarnis, Chryfortomus variisho Chrjjojt, 
milijs de refurreíHone, in tomo. ^. & alij 
Patres, qui de hoc argumento fcripferunt, 
quorum teítimonia in fequentibus attin-
gemus. íraquequanuis ille modus imper-
feclae refurreftlonis á Durando confiftus 
concipi pofsit • & intclligi ve pofs;bilis: ta-
men vera reíurreílio , prout bcriptura & 
Eccleíiade ea loquuntur, identitarem re-
quiritnó folum animaejed etiam materiae. 
Ec pr.tter dicta , addi poteltiatio íumpta 
ab ordine diuinx iuítitia: ex Dion cap. 7 . ^'^yP* 
de Eccl.Hier. par. 1. vbi fie iiiquir4^f i// vr. 
rh anima bus aliorum corporum coniugia r ñ -
hnttnt, imwrtjsfyt reor) quantum in fe efl a^fi-
cicntes corpora,qu^ecum (anflis animabus laho 
rarunt, facrifqae rembutionihusprimntes .qua 
adfinem f a n ñ i j s i m i curfusptruenernnt. 
Fundamento Durandi lam fatisfaílum W M " > d e 
eft f prima quoque contirmatio expedita 0* 0,ítftia 
eíl. Ad fecundam vero de primo caíu , illo ¿«¡ÍH», 
fere argumento vtebántur gentes ad eludé-
dam reíurreélionem , vt refertluílinus in 
quaeftionibus Graecoruraad Chriftianos in 
íine.Qnibus ipfe nihil aliud refpondet.quá 
propter has nugasnon eífe refurreélionem 
in dubium reuocandam, fed fpeclandam 
Dei potentiam. Plura vero de eodem ar-
gumento feribit Arhenagoras lib. de refur-
rectione , vbi dicit, etiam fi qnis humanis Mhert4i* 
carnibus veícatur, nunquam illis nuniri 
neceas in fe conuertere, fed vim nutritiua 
ílatim refilire , ¿5c idaiimemum abiieere. 
Sed hoc , & contra experientiam eí l , & 
contra raiionem phyíicam, quia naturalis 
calornaturaliteroperatur.D.fhom.ergo. o.thom 
4.d.44.q.i.ar t.q.4.ad. 3.6C.4.&.4. cótra 
gen.c.8 i.rerpondet^íi eadem parsmater'.^ 
in duobus hominibus fueric, i l l i eífe tri-
buendam , qui eam habuit in íuaprima 
produftione, quod fi contingit in hoc eíle 
xquales, ill i eíle tribuendam , qui primus 
illam habuit. Ec hac Tola pofteriori regu-
la vtitur Auguftinus fuprá citatis locis, di-
cen? eam nuteriam il l i animae eíle tribuc- *^ 
dam.quasprimoilláinformauit.Quia velu 
t i primum iusin eá acquifiuic, & illíus fa-
ftaeftpropriajqu^ vero po'lea illa habuit, 
quafi mutuatam illam accepit. Sed in pri-
mis non video, quá certa ratione hoc con-
ftet, aut cur foja temporis ancecefsio aü-
quod maius ius conferat. Prsfertim cuffl 
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fíeri poís i t , vt i s , qui poftcrius i l la h a b u í t , A 
tiiuturniori temporecá poísederi t : vclcer-
tevc habueritp.r gencrationem , ó c q u a í i 
primarium fui corporis fundanietum : alius 
vero folum per nutrici ^ncm^vtD.Thoraas 
dixir. In cui .s regula i l lud folum d i f f i c u l -
tatisoccurric,quia folum attendit rat ioncm 
p h y f i c a m j n o n moialcm. Vídecur autem 
c t iam cíTc habenda mcr i to rú ratio.Diccn-
d u m crgo v í d c t u r , í inc fpeciali miraculo 
(quodfingendum non eft íinc f undamé to ) 
non poflc euenirc, vcduohomines in toto 
v'itx difcurfu candcm omnino materia ha-
beant. Q u i a nul luscf l : , q u i folis humanis 
carnibus nutriarur: i m o pauci funt .qui alí-
quando ci$ v tan tu r in c ibum : ac deinde 
t o t funt rerum rranfmutationcs,vt natura-
l i t c racc ' fdcrcnó pofsit^candcm omnino ma 
teriar partcm tam in gencratione , quam i n 
n u t r í t i o n e & augmento á duobus h o m i n í -
bus participari.Quocirca, no fingédo al iud 
miraculura , femper vnicuique re f t i t u í tu r 
faltem illa pars materii-j q u s illius fuit pro 
prí.;i}oc nó a'tcrius hominis. Q u o d íi f o r t a f 
fe in aíiquibus partibus materisc c ó m u n i -
cent , & non furíicianc ad vtrumq; corpus 
integrum formandum.-tunc iuxta o rd inem 
diuinx prou¡dentÍJ^& iuftitiíEjVel diuide-
tur i l la materia, vel alteri tota dabi tur pro 
r a t í o n e meritorum vtr iufqueri ta, v t q u o a d 
í i c r i p o f s i t , f e ruc tu r iu f t i t i a dcftr ibutiua, 
& homo acc íp i a t praemium , v c l poenam 
etiam i n ca parte corporis, qu ? ad bené^vcl 
malé operandum n i jg i s i l i i cooperara eft, ^ 
alia vero pars materiac fupplcbirur a l i ü d e , 
I n quo n i h i l fit contra vericatem refurre-
£í:ionÍs:quia vere refurgi t totü , quod ceci-
derat: fupplemur autem d e f e í l u s , quos i n 
hominibus clTc con t ing í t . Ec Idem propor-
t ional i tcr dicendumeft , c t iam fi fíngatur 
cafus, i n quo aliquls homo nul lam materia 
habeat, q u i ñ ó n fucri tal tcr ius hominis . 
Q u i a c u m materia huraani corpor i s in to-
to vi tac d i fcurfu multa fit .ctiam fipars ma-
teria vnius corporis al teri t r ibuatur j U u n -
quam deerit a ü q u a alia pars materiac pro-
prij corporis , e x q u a p o í s i t hominisrefur-
gentis corpus fabrica~i. A c d e n i q u e facile 
eftDeo fuá potentia,& prouidetia ita om-
nia difponere ac diflribuere , v t vnufqui f -
que vel omnino, vel maiori ex parte fuum 
proprium corpus accip-a^. Vnde vanü eft, 
quod Orígenes fupra intcrrogabat,an hace 
materia fuuicnda fil cx pue r i i i , vc l fenili 
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c )rp .rc?nihil c n i m hoc r e fe r t ; ¿ u m m o d o 
i d e n t i t a s i m t e r i x a l i quomodo ferueturrre 
l iqua vero Deus djfponet vel prout m a g u 
expedietad reddendum íingulis c o n d i g n ú 
praemium , poenamve, vel prout n e c e í í a -
r i u m f u c r i t ad communem o m n i u m h o m i -
n u m r e f u r r e í t i o n c m perheiendam. 
E x quo c t iam facilis c l t r e f p ó í i o ad alia 
par tem fecundae corfirmationis D u r a n d i , 
í c i l i c e t q u o m o d o pofsi trefur^cre in maio-
r i corpore,verbigrat ia v i r i l i , q u i i n par..o, 
& i n f a n t i l i mortuus ef t . In quo qu idam di-
cunt, poíTc D c u m ex quacunque parte ma 
teriae q u á t u n u i s m i n i m a fabricare corpus 
magne molis5& quantitatis,nullafac^a ad-
d i t íone fubftantiar, feu materiac, fed tá t i i in 
quantitatis al iorum accidentium. Sicut 
formaui t \ orpusEuacex coila A d ^ , i n qua 
exigua portio erat ipateriac , & tamen cor-
pus ex i : la fbrmatum p c r f e é l u m , & cople-
taemagnitudinjs fu i t , I t a fen t i t Gregor. 
N y í T e n . o r a t . j . d c Rcfur. circa m é d i u m , & 
i n ñ n u a t Auguft inus ferm. z , de confo'at. 
raortuorum cap. j .diccns. sed duhitas, ¿juo-
m o d o d e f á r u i s o f s i b u í t o t u . s f o f s i t homo refti 
tui.^tUcra ru ex modicdfcintilU ignis ingente 
fHfcit4sfUfi$fham, Deus nonpoteritex módico 
cineris fermento totum corpufeult tui iedinte-
grareconfpetfam. NÍC d e f u e r ü t P h i l o f o p h í , 
q u i Cícdidcrint hoc c í le pofsibilc. Q u o d íi 
Vcrum cíTct,facilc i u x t i hunc dicendi mo-
d ú o m n i a d u b i a fuprá infinuata folueren-* 
t u r . M i h i tamen huiufmodi refponfio p ro -
bar í n ó poteft. Q u i a modus i l le ve! i m p o f -
fibiliseft,vel eo modo,quoeft pofsibilis^ad 
veram re fu r r eé l ioncm nonconfert . Q ^ o d 
i t a expl ico : nam ex parua materia in te l í i -
g i poteft fíeri corpus magna* me.lis fuís m é 
b r i s d i f t i n f t u m , acqué, vel m a g í s d e n f u m , 
qua ex eadem materia prius eflet pa ruum 
corpus c o p a £ t u m : h o c ( i n q u a ) i m e l i i g i p o -
teft , íi talis materia fub eadem , vel í u b d i -
u e r í i s p a r t i b u s q u á t i t a t i c , i n pluribuslocis , 
i u x t a p a r t i ü , ac m e m b r o r ü m u l t i t u d i n e m 
c o f t i t u a t u r . H í c t a m e n modus nec conatu-
raliseft.ncc ver i ta t i r e fu r re í l ion i s accoaio 
datus.Corpora enim refurgét lü futura funt 
i n fuá natura in tegra ,& pcrfeOa, & q u a t ü 
ad fubftantiale copoí ic ionem pcr t ine t .mo-
do connatural i coftitura. Si au i é non fíngi-
t a r hu iufmodi replicacio m a t e r í x i n mu!-
tis partibus, &loc i s J n ó poteft mete cóc íp i , 
quo modo ex parua materia fíat magnum 
corpus,n5 per rarefa^ione ( hoc enim non 
cít 
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eft ad rem ) fed cum debita denfítate, q u x A 
maior eíl ta vírili, qua in puerili corpore. 
Quianaturalis conftitutío corporis ín tan-
ta denfítate neceíTaríó requirit tanta mate 
riam,íicut & tantam quantitaté.Imo tanta 
quantitas neceflaríó paílulat tantam ma-
teriam.V nde^ pars materia auferatur, vel 
pars quantitatis tolleda eft, vei neccíTe eft, 
Vt fine fubiefto raaneauQuiaquantitas ve 
luc i adecquaté adhaeret materíae, iia vt pars 
quantitatis partí materíse refp5deat,& ñe-
que in vna parte materiae intelligatur eífc 
dúplex pars quantitatis,neq; vna pars quá 
titatis in dupüci materiae parte.Ergo, íicut 
exparua qnantitate non poteftjEeri mag-
na ^quCjVel magisdenfa^ulla addita quan 
titatcñta neqj ex parua materia poteft fíc-
rí magnum corpus íubftátialc, & materia-
le, nulla fa^a additíone materiae. Refpon- B 
detur crgo cum D.Thora. in 4. d.44. q. L 
art.z.q. 4.ad. j . vt puer refurgat in magní-
tudine perfefta, & in corpore naturali mo 
do coftituto, neceíTarium eíTe aliquam ad-
ditioncm fierí. Quod non erit contra veri-
ratera,& perfeftionem rerurreftionis,quia 
veré refurget ídem numero 2 quod cecidit, 
habebitquetotam materiam eande^ quam 
antea habuit/ed non illam folam.quianon 
habuerat iiitegran^atqueperfeftam. 
Ex hts facile etiam intel igi poteft_,an íit 
denecefsitate veras refurreílionis, vt tota 
matena^qux fuir in mortuo^reftituatur ho 
minifufeicato. Dicendum eftenim ad ve-
rá rcfurrcftionéfolum requiri, ytex priori 
materiareftituatur corpus humanum con-
ftans ex ómnibus , quíE í'unt caro , fanguis, 
& aliac partes^ humores ,quanquam ali- C 
qux partes nó funt fimpliciter neccíTaric, 
fedadquandam integritatcm, ne corpus 
íit mutilum jautimperfeíhim.vtlatifsimc 
cxplicai.D .T hora.in.4. diíl. 44.q. 1 .art. 1, 
Illa ergo materia , que fufficiensfueritad 
huiufmodi corpus componédum, refume-
tur. &fatiscritad veram refurreftionem. 
Si qua vero fuperfueritjCum illa non íit nc 
ceflaria corpori humano, nec crit neccfl'a-
ria ad veram refurrefl-ionem : fj tamen alU 
quid defuerit, aliunde íuppleri poterit > vt 
didum eft. 
i>Vuhím. Dno tamen fuperfunt dubia circa fupc-
riusdidla. Primumeft, vtrum nonfolum 
neceílariumjíit vt materia totiuscorporis 
íit eadermfed etiam.vt materia íingulorum 
membrorumrefpeítiueíit eadenij id cft,vt 
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ex cadem parte materiac.ex qua prlus con-
ílabatcaput,conftet poftea,<i>c funiliterraa 
nus i^ecur, pes, &c.Nam D. í hom.in^.diH DtThomi 
44.q.i.art.i.qua£rftiúcula.^.indicat hoc ef-
fe de neccfsitaterefurreftionis, prse{ertim 
loquendo de materia, quac exiftebat in par 
tibus diuerfarum rationmn.Qu'a fafta \ a-
riatione in huiufmodi pare.bus,íit varictas 
eíTentialis. Et hanc feiitentiam íequ'mtur 
ibi aliqui rcccntlores. At vero D.Auguít. ¿u^ufHnus 
in Enchirid.cap. 89 .& iib. az,de Cúrtate, ^nJ^m' 
cap. i^.expreíle negat hoc elle de necefsi- Su¡>'Q*1'* 
tatc refurreiítionis. Quam ícntentiaimo-
quutus eft Anfelmu: in Elucidavio . 6c ad 
Ephcf. 4 , & ex feoiafticis íupplementum 
Gabrielisin.4.d,44.q. i.ar.2. conclulicne* 
ó.quam diciteíTecommunem dotlorúfen-
tentiam, Etprobari poteft ratione cotraria 
illi,quam D.Thomas iníimiabar. Ná íi to-i 
tum corpus conftar ex tota eadéniatena, 
realiter , & fubftátialiter erjt idem corpus, 
ctiamíi ínter partes fit faífta materiae com-
mutatio.quia huiufmodi varietas nonfacic 
fubftátialem diuerliratem, fed íitualé tan-
tum,vel accidentalem, ergo ea no obftante 
eritíimpliciter idé homo.qui refurgit, erit 
crgo vera refurreílío.Ec confirmatur.Nam 
de partlbushomogeneisD.Thoraas conce-
ditnon efte contra veritatc refurredlionis, 
quod íitu tranímutentur fecundum mate-
riam, ergo idem erit de partibus hetero-
gencis. Nam quanuis he paites dicantur 
diuerfarum rationum , hoc folum eft quo-
ad difpofttiones, & accidentia (nam ia 
fubftantiali compefitione non difterunt) 
crgo nóobftante praediíla tranfmutationc 
erit fimpliciter idem homo quoad fubftan-
tiam , atque adeó & vera refurreftio, quas 
intrinfecéeft mutatio fubftantialis. Refortfi* 
Et hseepofterior fententia veriormihi 
videtur , fi in rigore loquamur dehisqux máíeri4 (¡n* 
neceíTaria funt ad vetara, 8c abrolutam re- gulorü mem 
furrcdlionem. Si ante loquamur de maiori brorumqut-
perfeiílionc refurredionis, &prout illam m0^ 0 f* ^ 
futuram fperamus, hoc modo probabilius ^cefsttdtc 
eftferuandam eíTe identitaté materiae non 1eíutHÍií0' 
folum ín toto: fed etiam in partibus, quoad niSm 
fierí comode pofsit.Hocenim diuine poté-
t i^ facile eft, habetque maiore quandü con 
o;ruitatc,& pert.inere interdú poteft ad per 
íeda remunerationc, & vindittá^vt nimi-
rum in cade parte,que fuit organü virtutis, 
aut viti),pra;miii, vei poena recipiatur. Si-
cut enim Saníli probát rcfurre¿lioni!;quia 
aequum 
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xquum cft, ve corpus, quod fuic inftrumen 
tum animze ad opera iuíl i t is , íitparticeps 
beaticudinis eius:ita probari poteíl con-
gruum eíle [ v t pars, nimirum ocuius, per 
quem Sanítus lacrymas conpunftionis ef-
fuditjreíurgat etiamoculus, per quem San 
¿tus Chrifti vifione fruatur. luxta iltud lob 
16, í luem oculimei conjpecíurif f tnt , & fie de 
círteris. QUSE ratio, & congruentia maior 
e í \ ín te r partes heterogéneas, quas funt in-
ítrumenta operationis ¡j earumque ordoyiSc 
íitusintcntusá natura eft , quaeque aliquo 
modo forrnaliter diílínguntur : qudmin 
partibus homogeneis , qu<T omnino funt 
eiuídem ratíonis^Sc earü titus,8c ordo quo-
dam raodoaccidentariuseí1:;)& ita D.Tho-
ynas fuprainterpreramr fuam;& Auguíti-
ni fententiam, 
%. Dubium Aítcrum dubiü eíl, an de necefsitate rc-
furreítionisfit eadem vnio animae, & cor-
Vnio 4nhnA poris^ quar antea erat. Vbi no efl: fermo de 
Cr corpBYu vnitate fpecifica. Nara haec fine dubíoeft 
eademmjpe neccííaria, quia in refurreíHone neccíTe 
tiecuwpno e^ vt:animainforn]et corpusmodOj&cau 
* ? r " Í m * h ü ^ t f o * ™ ^ ' 1 connaturaliipíi animae , & 
ílknem. ^ contrario 3 vt materia fufeipiatanimam, 
componatquehorainem concurrendoetiá 
modo connatural! in genere caufe mate-
rialis.Hecergo caufalitasneceíTario eft fu-
tura eiuídem ratíonis j & fpecíei, ergo & 
vnio, quae eíl i pfamet caufalitas, feu quafí 
viaín iuo genere ad eFfeftum iftarum cau-
farum componendam.Q¿iin potiusfortaf-
fenó eftp'ofsibiiisvnio ínter materiam \ & 
anima alteriusfpecici: fi tarr.c talisíit vnio, 
vtex:ea homorefultet. Ná ficuthomoeíl 
vnius fpeciei:ita& vnio, & informatío_,per 
quam componitur,eft vnius tantum ratío-
nis. De vnitate vero numérica potefteíTe 
nonnullaratio dubjtandi.Hincením vide-
tur non folum no eíle neceíTarium: verum 
nec pofi>!bile,vt ídem modus vnionis refH-
tUcitur.Q¿na non habet entitatem propria, 
fed folum eíl modificatio entitatís, & non 
habet vnitatem numericam ab ípfa entita-
te^quam modificat, cura in eadem entítate 
poísint modí numero differetes fuccefsíué 
fierí: ergo índiuíduatur hic modus ex eo, 
qiiódhíc,&nuncfitin talirc, ergo hocip-
fo^uód fit díuerfo tempore,(Sc diuerfa ac-
tione jquam prior modus, neceíTario erit 
numerodíuerfus.Etconfirmatur.ná prop-
ter hanc folam caafam resfuccefsiuse, quac 
femel traníeunt, non pofíunt eaedem nu-
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A mer j reftítuí, quía funt modi quídam, quí 
per fe fe indiuiduantur ex e O j q u ó d hic, & 
nunc fíant. Quocirca íi iile modus vnionis 
idem numero reftituí poteít etíam eadem 
numero fefsio poterit reftituí: ergo & cade 
circulatio, <5c quíelibet alia res fuccefsíua, 
Hoc autem abfurdum efí: alias fequeretur 
etíam ex natura reí femper rediré eundem 
numero modum, quandocunque i n eadem 
re,&ín ordine ad ídern, irerum, atque ite-
rumredit. Ve verbi gratia fi poftquam fur-
rcxi , iterum fedeoin eodemloco , & cura 
eodem omninoi i tUjeadem omnino nume-
ro fefsio fíet,qu3S ante pr3ECefIlerat:& ídem 
eíl defígura^otu^fímíiibus.Quíain hís 
nulla clíratiodxfl:in(ílionis,nifi t é p o r í s di~ 
uerfitas,ergo veí h x c nunquam fatis eíl ad 
numérica diuerfitat^ «Se ita redíbit femper 
TW idem numero, vel fi aliquando fufficit,fem 
perillara efficiet^etiara íh ordine addiuina 
potentiam.InGontrarium autem eíl. Quia 
de eíTentia hominís no tantum funt mate-
ría , & anima , fed etiam vnio earum ínter 
fe,ergo de ratione imius horainis,non tan* 
tum eíl haec materiaJ& h^c aníma^fed hace 
etíam vniorergovt verum fitrepararihunc 
hominem abfoiuié , neceíTarium eíl etíam 
hanc vnionem materiae, <5c forras reílituí. 
Refpondent aliquíjílJam vnionem effe ac-
cidens, & ideo non eí le de necefsítate eiuf-
dem hominís. ItaVigueríus in ínílitutío- jr'1Luer' 
níbus.c. 21. $.z. verficulo.4.Sed hoc e í i fal 
fum,nam illa vnio non eíl accidens,fed mo 
dusfubílantialis, cura ad compofítioncm 
fubílantiac íntrínfecé pertíneat. 
y Inhacre dicendura viderur nóeíTe fim-
pliciter ad veram refurreftionem neceíla-
rium , vtidem modus vnionis materiae, & 
formae reílituatur.Ira docetD.Thom.in.4. ÍJ' r¿ÍW' 
diílín.44.q. i.art. i.quseíl.z.ad.x. Q u i a r n U Z T 
pnncipja ,quaEfírapliciter conftituunthuc t r l / e J e n » 
hominem, funt materia, & forra a: vnio au- mcrocupis 
tem eíl conditio^ &quafi vía. «Se caufalitas nntnejlde 
i n genere caufas materialis, & formalís ad necefsitaíe 
hunceffeílumconflítuendum^ídeó effe- nfiMtñio* 
£lus,feu homo erit fimplicíter idem nurae- mt' 
ro,íi ex eifdem príncipiis coníler, etiam íi 
vnio fít numero diuerfa. Sicut fi Chriílus 
nunchumanitatem dímitteret,& iterum 
illam aílumeret per aliara vnionem nume-
ro diíiinílam , nihilominus perfona com-
pofira eadem numero eílet,quaeantea erat. 
Addo vero non eíle irapofsibileDco eande 















jlíuhancvníoneranumero nunc faceré, fi 
antea non fuiíTetrquód autem pr'ms fuerit: 
cúm iaranon íit.non abftulitDeo poten-
tiamadillam faciendam. Item, Deus po-
tuillet conferuare illam vníoaem vfqué ad 
hocternpus.ergo eadem ratione poteritin 
priori,& poíteriori temporc illam effice-
re.non confcruando eam in tempere mc-
diomuliaeíl: enimmaior repugnátia , cüm 
conferuare fit reuera efficere. TandéDeus 
non pendet in fuá aílioneá circunftantijs, 
needeterminatur abillisad agendum hoc 
potius qnám illud?fed á fuá volúntate. Ec 
h z rátioncs(vt verum fatear) procedunc 
de ómnibus rebus.uC modis p r x f e í t i m per-
m..ncntibus(vt nuncabílrahamá difpufa-
tione de fucccfsiuis)Nequc inde tamen fir, 
naturalittr femper eundem numero modú 
redlrCjquandocunque redjt omnino íimilis 
infpecie. Hienim modi, íicut 8c res alíac 
permanentes , non diflinguuntur numero 
ex circunílantijsextrinfecis, quia hic , & 
nunc fiunt(funt enim hace valde extrin-
fcca)fed dillinguumur feipfis.Nam eo mo 
do,quo ha!:ent eífe, per illud diftinguun-
tur,íicut¿N: conftituuntur. Tamen quam-
uis res h x non diflinguantur numero per 
illas circunílantias : led agentia naturalia 
determinamur ad agendum hoc indiuldufi 
potius.qu^m illud á fubieílü,<5c circunflan 
ti js, Se ideírco fucc^ífu temporis effíciunt 
formas,& modos numero diuerfos in fub-
ktto. At Deus non pendetjnec determina-
tur á fub i e í l o , (5c circunftantijSjjdeoque po 
tcll & efficere vnionem numero diuerfam, 
& eandem reparare pro fuá volúntate. E>c 
quo tándem prcbabiiius exiftimo de fació 
reparari in refurreílione eandem numero 
vnion(;m,qus antea fuerat ínter materia, 
& formam Quia licethoc non fit fimplici. 
teriieccíTarium ad vuitatcm eiufdem ho-
mjnis:tameri aíiquid confertad perfe^io-
rcm vnitatem. Cum ergo tam facile pofsic 
Deus eandem niimero rcílituere , ficuc 
nouám efficere , Verifimilius eft eandem 
reftituere. 
S E C T I O U h 
V t r s i m a d r e f a r r e t t l o n e m e a d e m r e q u i ' 
r a n t u r a c c i d m i ó j í d e M q u e f e x m . 
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CIrcapriorem partem loqui poíTumus (ficuc inalijsdiximus^velde identita-
te fpecifica,velde numérica . Et vide-
tur fané neutram vnitatem requiri. Quia 
cüm refurrefUo dicat mutaticnem fubílá-
tialem (vt diximus)fi reftituatur eadem 
numero fubftancia , crit vera refurredio, 
ctiamfinullaaccidentia reft^uantur, neqj 
eadem,ñequeíimilia.Etíta videtur de rc-
furreélione íenhíTc Eutyches qui dixit rc-
furreftura quidem corpoia , nc ntamc pal-
pabiliarfed aere fubtiiicra. Qui error fclet 
etiam tribuí Origenijqui videtur negaíTe, 
futura ífTe corpora orgánica, fed rotunda, 
vt viccrelicct in Práteolo verb.Origeni-
ÍÍXJ&Í ver.Eutychiani.Caftr.vcrb.relurre-
¿^¡0, ha r^ef.x &.i3.5c videri etiam porcll 
SixtusSenen.lib.5.B bli.arinüt.i43.qiii eú 
vindicatab hacnora.Diccndum itaqué in 
primis, necefiaria eífe aliqua accidentia 
faltem fimilia in fpecie.Quod exiílimoccr 
tum,quia de fide certum eíl ad veriíatcm 
refurreílioñis perlinerc.vt refurgat corpus 
heteiogeneum habensclla,carncm,& ner-
uos, esteras partes apte diipoíitas, vt per 
animam r.jticnalem viuifícentur : fed hxc 
difpcfitioíieri nequit fine aíiquibus acci-
dentibus , ac temperamento connaturali 
corperi humanoJiTc ert;o accidentia ne-
^eífaria funt.faltern fpecie iimilía. Ccnfe-
quentja cum mínori euidensefl.iVíaiür ve-
ro cófiat ex feripturis fupracitatis, in qui-
busoísium,& carnis refurredio premitti-
tur. Vnde Chriílus z U h a i . V a l p a t c c r y t d e ' 
te,qi4Ía fpititus carnc*nsCr- cfja non h a h t , />-
tkt tne^idgtis habere.Hoc etgo exctnflo tapuis 
ii!f)j?r/(vt inquit Concilium Toletanum.i 1. 
in ccnfifsionefídei)fo^íCí5?»r,Vfrrtw f ieriic-
fnneSlionem carnis omninm morluoTftttj, n r d 
in ACtea^ el qualibct al ia carnc^yt ijMidam de-
l iranñrcfurref lurcs nos credimus : fed in ;TiKí, 
a u a ^ i H i m u s ^ a u e m u r ^ funiHS, Ex qi:o te-
ftiir.onio euidenter colligitur ^ ad veritóte 
refurreílionisnon tantum requiri cMidcm 
materiamprimam.Hanccnim íbrtaíleno 
negaíTent,faltem fecuhdum ideniiratem 
fpecifícan^Eutychcs.Ongcnes^'alij^ui 
dicebant corpora refiirgentium futura ae-
rca,vel rotunda. Nam hafc corpora ciu(cié 
materia éíTenr cum terreftrird ff enent au-
tem in temperamento^ diípcfiricrc. Er-
go illi fuerunt hacrericj nó negando identi-
tátem materiícrfcd veritaté tcir peramenti 
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r a m e n t u m í n accidentibus ccnfiflít . R a t í o A 
Vero eíl^quia licet r c fu r re í l io cíTentíal i ter 
fíe inutatio íubf tan tVt i s . ' t amenfubf tan t ía , 
quae per i l ' am fíe, non potefl: naturaliter 
confift .rc abfcjuc haiufmodi accidentibus, 
& j d e ó , q u a m u í s h?c accidencia per fe p r i -
j p d n o n requirantur tanquara de eflentia 
i p f m s r e f u r r e í í i o n i s , vel pr imari j t e rn i in i 
ciustrequiruntur tamen per fe fecundó , v t 
difpDficiones/Sc proprietnces n e c e í f a r i ^ a d 
cam vn;cnem,qu c per r e f u r r e ü i o n c m l i t , 
Veleara cenfequentes, V n d c i n t e l l i g ' t u r no 
folum eile neceíTaria hec accidencia fimí-
l ia ín fpec:e:fcd etiam in i l l o g r a d u ^ cem 
peramento quod pofsit eíTe c o n n a t u r a í c 
corpori humano tum in fpecie, trí i n i nd iu i 
duo.Qniaratiofaflaacquede his ómn ibus g 
procedit:dc alijs autem accidentibus non 
eft eadem ratic^Ec propter hac caufam no 
d i x i eíTe neccí l^r ia o m n í a accidentia , fed 
al iqua. Nam fi qua ei ant in homine prius 
viuente aduent i t ia ;ni l i i l ad perfe^ionem 
c o n d u c e n r i a , ñ e q u e ad natutaiem reí ftatú, 
h $ c non eí l ncce í íe r ed i r é ,qu ' a ñ e q u e per-
t inent adidencitacem í impl ic i rc r hominis , 
neqj ex illa f equun tu r .E t í imi l i t e r f i e r i po-
te. : .falúa veritace refurredionis , vt homo 
refurgens habeat multa accidentia, quae 
prius non habuerac nec in indiuiduo , nec 
i n fpecie.Quia hoc non repugnat cum ve-
ra eiuldem hoininis vnicate, ñ e q u e eíl: con-
tra naturalem perfeAionem eius, fed fpe-
¿>are poteft ad a l t ic ré eius perfe£V¡onem# 
& f t a c u m . E t h o c modo falúa veritatc re- C 
furredionis poteft, corfus amm<de refargen 
fpiriru<xle,0' quod eraf m o r í a l e , refurgere 
morrale.vt Apoftolus d i x i t . i . ad G o r i n . i 
& in fequentibus latius declarabimus. 
Secundo de vni tá te n u m é r i c a dicendum 
eft q u í d a m cftc accidentiajqucpoft mor-
tem hominis , <5c d i í fo lu t ionem c o m p o í i t í 
femper manent ín altera ex partibus fepa-
ratis.vc in te l !e<f iusvo lun tas in anima, <3c 
& quantiras i n materia pr ima , iux ta pro-
babü io rem í e n t e n t i a m , v t ad hoc etia pro-
poíi tura ducuit D . T h o m . i n . 4 . d . 4 4 . q . i . 
a r t . i . q . i . a d ^ . E t h x c accidét ia necc í rec f t , 
v t cadem numero redeant. Quia neccíTa-
r io confequuntur eade pr incipia fubftatia-
l ia ,quorum vnio per refurreOione fit.Alia 
vero func accidentia^uaeper fe pendent á 
toto c c m p o í i t o óc i l lo difToluto, vel ftatin? 
pereunr, vt fenfus.vel paulatim ( o r r u m p ü * 
tur^vt ca lor ,& alia; C2ualitates;(5c de h i s , 8 
A r t . í . 
í n n g o r e l o q u a m u r , d i c e n d u m eft non e^ t 
í impl ic i t e r neceíTaria ad veram refurre-
¿ l ipnem. I t a D . T h o m . I o c o c i t . a d ^ . E t p a -
tet.quia quamuis i l la varientur , poteftea-
de ni fubílancia confiftcrc modo connam-
rali .Declaratur e x é p l o . n a m quando C h r i -
í tus v .g . i l luminaui t c scum, non eft necef-
fe^ceundem omnino numero v i l u m ílli 
reRitueri t ,qucm antea habuciat,aut quera 
habicurus eftet, íi á pr incipio generationis 
non impediretur , Quae eft enim huius re í 
nece í s i í áo Sicut enim ignis quocunqj ca-
l o r e . e t i a m í i n u m e r o di f t indus fit, erit con-
tencus,& connacurali nicdo ex i f t e t : ita íi 
homo rec ip ia tv i fum fuae naturar accora-
modacum,facis ílli erit , tamctfi idem nu-
mero non íit.-idem ergo dici poter i t in re-
fur reé l ione .Et de f a í t o i t a eftc futui ü fen-
t i u n t D . T h o m . Scoc. & Duran.Socus, «Se 
a l i j , in .4 .d i f t .44 .& idem D . T h o . 4 . contr. 0 
Gent.c.Si.ad.x.obiectionem. Scdl ice thoc J ^ ' ^ 
prebabile fic.verifimilius tamen eft , i n re- Sot 
furredione hominum, q u x cr i t perfeft if-
í ima , re f t i tu tü i r i eadem numero accidert-
t ia ,pr íEfert im i l l a , quae funt al iquo modo 
int r infecanatura , v t fun t facultates fen-
f u ú ^ í imi lcs . Q u o d indicatur verbis i l l i s 
XohtQjitmoculi me iconfp t í lur i funt. Et con- lof>.i$* 
gruentia adiungi potcft .Quia hoc eft D e o 
x q u é facile^óc pei t inet ad quandam rat io-
nem iuf t í t í ac^ t i jdem fenfus, qui fuerunt 
organa mcrcndiJfint etiarn p r^mi j partid 
cipes.Et hanc opinionem elegit Palacius, f d ' i 
in .4 .dif t .43.difput .x. in fine. 
E x his or i tur ratio d u b i t a n d í circa p o -
fteriorem partcm qu^ftionis de identi tatc 
fexusjCiüfquc refolut io . Scxus enim non 
pert inct ad fubftantialem identiiatS eiuí"-
dem c o m p o í i t í . N a m íi conftet ex eadem 
mater ia ,& anima, erit idem c o m p o í i t u m , 
quamuis fcxus varietur. N c q u é etiam per-
t inetadea , quae in t r in fecé confequuntur 
fubf tá t ia lem hominis ccmpofit ionem : fed 
videtur eíTe qucddam accidens valdc c x -
trinfecum confiftens tantum in figura qua-
dam , & íi tu a l iquarum par t ium corporis 
h u m a n i , crgo licet varjetur , ve l omnino 
to l l a tu^no tol letur veritas refurrefticnis. 
Et c o n í i r m a t u r , nam ita fíct in hominura 
refurredionc^ucc rarnc pe r fe í t i f s imaer i r . 
/ . í T u m p t u m patet ex Eafilio P f a L i i 4 . & 
H i c r o n y m . a d Ephef. $. \ h \ íic inqu i t . f o -
u c a m u s & ' ^ i n \ x o r e s , C * n i m ¿ noftré cotpo-
Táiyí w y x o r t s j n M r e S j C r torfora rtdjgantur 







í e id . 
ibryfolL 
Stttkym, 
Dirput .XLII I I . 
i n i t n i m 4 í , 0 ' nequcKiukmJít ftxuum t l l d ¿ i ' 
tterfttasJed quomodo aptid ^ytngelos non efi 
y ir^cr mul íer j td &i nos, f t í ftmUes ^ í n g í l i s 
futuri fumus, i4m ejjeincfpi*mus,'jHod nobis in 
cceleftíbits rcpromíjjHm efi . Similía habet 
Athaiuf. ferm.^.contra Arrian.non longé 
á fine. 
Dicendum vero efl in p r i m i s , i n futura 
generalireíurredionc hominum fcruánda 
elle fexuum d¡Heríitaceraita,vtin eo vnuf-
quifq; refurgat^nqaoconceptus fuit.Roc 
certum ell.vt conftatcx doclnnaomnium 
fcholaílicorum in.4 dif.44. ñeque aliquis 
Caíholicus id vertit in dubium , fed folam 
jllihrretici^qai humanum corpus organi-
cum ne^arunt futurum eíle i n homin bus 
refurgentibus.Sancli vero Patres ficut cre-
dünc illa corpora futura eíle fuis organis 
diílin(ílaJ<Sc compofua , ita diílinílionem 
fixuum in eis fucurain agnofcunt. Vt di-
ferté traduntTertul. lib.de refurreílione 
carn¡s.c.5o. Se fequentibus, Hieron.Epif. 
6 i.fupracitataad Pammach.de erroribus 
loannis íeroíym!tarii,& inEpiítola x/.ad 
Eu'loc.non longi á fíne3 & Auguft.zx. de 
Ciuit.c.iy.vbl refert quofdam dixiíTe re-
íurre^luros omnes in fexu virili(quem er-
rorem aliqui tribaunt Armenis)propterea 
quód PaulusaJ Ephef.4 d\xit,Donec oceur'' 
ramas omnes in yiritm perfeftum, in menfuram 
átut i s plcnitudiois C^nfl/.Q^uorum fenten-
tiara ipfe reijcit.Primó.quia diftinílio fe-
x u u m non ad vitium^fed ad naturam per-
tinet.Etquamuis ad veterem vfum futura 
non fit.poteíl tamen deferuire ad decore, 
& vt laudetur Dei fapientia^afque ciernen 
tia,qui & quod non erat fecit, iiberauic 
ii corruptiOne,quod fecit. Secundo , quia 
Chriílus inrerrogatus á Saduc^is, cuius in 
refurreílionefutura eífet v x o r illa , q u í 
feptem viros habuerat, non refpondit in 
co ílatu non elle futuros viros, & foeminas 
fed non finuras nuptias; fupponens potius 
futuras tune foeminaSjnon tamenad vfum 
nuptiarum.Quod avgumetum eodem mo-
do ponderauit Beda Luc.ao.vbi candé íen 
t cn t iam docet.Indicauitetíam Chry.hom. 
yi.in Matt.Sc clarius Euthym.fuo cap.53. 
diccns. A^r '^i'»-; matriminium contrahent^e* 
£ Muliíres n prt4i frtidcntur.^tnotzt, Lucam 
addidiíTe,A'(r^«í,<tw/'//'«x mori poteriint. (¿ut* 
nuptid propter mortem f a í l d J u n t i C r l o c o mor' 
tuoritm alijgener<tntHr?ihi autem nó eH morí , 
iam ne^ n n f i * f n n r . Q n ^ verba pptimé con-
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firmant^qubd intendimusreaute tamen le-
genda funt.Qnianuptixetiam in fiatu in-
nocent¡a:-fuillcnc,vndcnon tantum prop-
ter mortem introduílx; fed propter mul-
tiplicandos hom nes,donec impleretur nu-
merus clctlorum . EJC quo poteíl eadem 
proportione racio confia. Quia poíl genc-
ralem refurrcCtioncra iam erit numerus 
eleílorum implctusmon ergoerunt nupti^ 
neceífarix. Manebit tamen fexuum di-
itinílio propter alias caufas. Tertiam ra-
tioncm addit D.Thom.m. 4 . diílin.44. q. V-fbtm', 
i.arcic^.quacíllunc.^. Quia ad perfeClam 
refurrcílicnem oportet , vt redeat idem 
numero homo fecundum omnes conditío-
nes quas poílulat ralis natura non folum 
fpecifica,fed etiam indiuidualis. Sed hanc 
fexuum diuerfitatcm poílulat in primis ip-
fanatura fpecifica, cuius diueríi gradus 
implemur perhuiuímodi varietaté. Dein-
de ralis indiuidua natura , ficut poílulat 
certi'm temperamétum,& difpofitioncm, 
ita & fexum determinatum.ergo. V l t i -
mam ratlonem ad iungeie poíTumus, quia 
vel omnes hominesre iurgent vnius fexus, 
vel nuilius.Hoc pofleriusdici nullo modo 
poteft^ fipio conílanú fupponamus illa 
corpora futura fífc o r g á n i c a v e r - huma-
na,acintegra,& non monítrofa, nec muti-
la. Nam íi propter fi¿lam quandam hone-
ílatis fpeciem.quis exiílimct priuanda ef-
fe ccrporagloriofa fuá integrirate , & na-
turali coinpofitionc : eadem ratione dici 
poíTetjTon habitura multa alia membra, 
quae turpitudinem prx le ferunt^ut pudo-
rem. Si autem primum dicatur , inquiro, 
cur vnus fexus retinendus fit , &reijcien-
dus aliui? Nunquid propter vitandam (On-
cupifccntiamÁpudoremsSed hocnullius 
momenti eíl,quía in ílaru innorentia: nul-
lus erat pudor^equé concupifrc-ritia inor-
dinata,propterfummam animz reílitudí-
ncm,& naturae integritatcm : ergo multo 
minus eíl,quod in refurreílione timeatur.' 
Dices hoc folum, procederé in Sandlis^on 
vero in damnatis. Refpondetur , primum 
nullum cife inconimodum,quod illi pudo-
re afficiantur. Dcinde illi etiam non pa-
ticntur concupifccntiae motus, nam fuo 
modo habebunt corpora^ua' ab intrinfe-
co alterari non pofsin^fed folum ab igne, 
& alijs agentiijus externis.quc fuerint in-
ílrumenta diuina; iuílitiar.Adde, eos tanta 
triflitia^ac dolore affíciendos eíTc, vt nul-
Fíf % Jus ci« 
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l u s e í s futurus íit volupra t ís & conc^plf . A 
cent ia í locus . Vel fcr ta f le re i jc ie tur fexus 
foeiT]incus,<]uiaimperfeftus v t enim A r í -
fíotelesdixitjfoeminsc fantex quodam de-
f e í t u natura. Sed ñ e q u e hoc dici potcfl:# 
tumqt f iaad p e r f e d i c i u m vniucrfalis na-
tura? pcrr inct ipfa variccas re rum, etiarnfí 
án per ícé l íone fjntinxqualcs. T u m etiam, 
quia licet fexus viri l is ex fuo genere per-
l ^¿ i io r f i t : t amen etiam fexus foemineas eft 
per fe i n t e n t u s á natura.Vnde non dic i tur 
.«ífe ex defeftu n a t u r a , qu ía f i t raonftro* 
í ü s . a u t per accidens:ied quia in eo gencra-
l i o naturalis e í t minus perfeda^ergo ferua-
b i t u r cadem diuerfitas i n perfc^Ksira© 
í l a t u natura:.Quod ergo Paulus d í x i ^ o m -
n e s r e í u r r e d u r o s / i S Mruxt ferfeftum, non „ 
propte r fexumrfed propter perfectioncm 
cctacis,& iudíci j diifiruin efl , vt Ambrofias 
5bi exponir . Vnde nomine v m , { (x -núnx 
e t i am c ü m p r x h e n d u n t u r , í i c u t in i l lo P U I , 
jtcatus Mr^ui t imt tDcmmum i vt H i e r o n y . 
muSj^c A u ^ u f t . e x p o í u e r u n r . Patres v e r ó 
c í ra t i ¡olum fentiunt^nen eíTe futuram fe-
xuum diuerfiratem , quead v í u n i , fecuí 
quoad fubfl^ntiam. 
E x quo vlterius inferre poffamu^quam-
uisnon fitíimplicitcr n e c e í í a n u m ad ve" 
l a m re fu r re í l ioncm fubí iant ia lem J v t fer-
« e t u r i d e m fexus in eo^qui r e í u r g i t : pe r t í -
ncreramen m á x i m e ad pe r fc í l i t ncm rc-
íu r rec l íon i s .P r io rcm partem probar rat io 
dubitandi in pr incip;o fa¿ta , & quia fine 
dubio poí íe t Deus e ü d e m homincm tranf- C 
mutare ab vno fexu in a l iuni j íeruata iden-
t i ta ie numér i ca íubOantla l i , ergo pofíct 
et iam fufeitare eundem numero hominem 
i n alio fexu , ergo tuncefiet vera refurre-
é l i o .Pcne r i c r cn i vero partem prebant c m 
n i a , q u x adduximus de futura refurredio-
ne .Nam ex illis ccnílar^ hec pertinere ad 
inaicrem quandam idei í t i ta tem eius , q u i 
rc rurg! t ,& ad f la tum cuafi cormaturakm, 
qu i in refurgente re t j i i i r i tur . Quia l lce t re-
furr€<n::oin modo fie íupernarura l i s : tamen 
terrninuseius res raruralis cil: ( praecifclo-
quendo de fub í lan t ia l i refurredione ) & 
ideo^tperfetnra í i t , conna tu rakm i n fijo 
termino requ in t f l a t u m . 
S E C T Í O m i . 
V t - u m n j u r t f f i i o f t n m u t i o in f inH* 
Íat2taneaf 
ArtícJ. 
HA c In re nulla efl: dif icul tas \ éjuoíl atrinet ad fubftantialem ipfam muta-
t ionem. N o n enim cíi: dub ium, q u i n 
pofsit fieri in i n í b n t i ) & q u ó d hic modus 
fit m á x i m e proprius,<Sc accomraodatus ta-
ü muta t ion i . N a m l i gencratio febflan-
tialis fit i n i n f l a n t i , m u l t ó magis refuirc-
¿ t i o . I t e m p r i m i hominis produf t io fafta Muts.tie¡«h 
eít in í n í b n t i , c r g o & re fu r r c í l i o de fe f ^ f ^ n t i é l u i n 
mutatio iníiantanea,efl: enim eadem ra t io . r * ^ * J ¿ 
N a m in v t r a q u é aftione facía eíl vnio to- J , 
tius anima: cura corporc,per diuinam v i r -
tu tem.Dicoautera hunemodum eí le pof-
í ibi lem & magis accommodatum ex natu-
ra rei rali mu ta t ion i . Quia íi Deus ve l le í 
vn i r ean imam corpori fu .ccf i iué , nondu-
bi to quin de potentia abfcluta id faceré 
pc í l e r . N a m l ice tan ima indiuiís biiij í i t , 
& tota í imul ncce í fa i io v n i r i debeat cu i 
v n ¡ r u r , t a m e n , h o c ipfo q u ó d ex p^rte c o i -
poris c f l e x t e n í i o , ^ diuifsibtliras.pGt.-ft ra 
tiene illius fucccfsiué fieri vnio , altero ex 
duebuj m e d í s . P r i m ó , v t vnio in p r imo a l i -
quo i n í l á t i fíat in aliqua certa^ac decermié 
r a í a parte corporis , & deinde fuccefsiu 
extedaturad rc;iquas. S e c u n d ó vt i n nullo 
p r i m o inüá t i in t r i lceo fíat vnio animae, cu 
determinata parte corporis: fed fuccefsiué, 
& in t fpore fiat.Neuter enim modus i n u o l -
u i t c c n t r a d i í l i c n e m , tamen pc í l e r io r eíl: 
ajiertc pra í ter naturam rerü f u b í l a l i a ü u m , 
pí.Tfcrrim v i u c m i ü : p r i o r vero modus nec 
e í l cófen taneus d'uinae v i r t u t i , q u x quan-
tum in fe e f l p e i f c í l e , 5c c f f í cac i t e rc fñc i t 
a í l i o n e s fuas,quado ex parte i l l a iura non 
e í l repugnantiarnec etiam eíl có fen taneus 
jp f i a¿l ioni & termino eius: eíl enim fub-
í f an t i a l i ^ Sc^t fit p e r í e í l u s , p c í l u l a t ccr-
tam quant i ta tem,in qua totus redeac. 
I taq ; de fubñan t i a l ] rautaticne no efl d i f -
ficultas:cc mutat icne vero acc iden ta l i jquá 
necefle eíl fubí la t ia l i ccniungi jVtfabr ice-
tnr^íc fuis organis corpus difpcnatur, v t ad 
anima tecipiendam aptum íit, dub i t a r ipo . 
t e f t .Ná A u g cpif .4 ( ) .q . i . í ignif icat t e t um *' " 
hoc fututurum eífe ín i n f i a n l i : imG (quod 
difficil ius cfl)etjamfi matcria.ex qua com-
penendum eíl coipus,vari js in locis difper 
fa fit.cacem celcritate forc corpus fabrica» 
dü3ac fi tota eflet f imul .Et ¡ta e x p e n í t v tx-
t a i l l a . i ad C o r . i ^ , ^ iwcwf^ío,/ff offtír, ¡.CM. 
C^/ Quac verba t i a í l s n v e t iá H i e i o n . epif. H/íre». 
j J i .ad Mineriu.Ao(inqu'H)/«/rf/>//7í,fcz//'<i 
cio.Jedin Atomo,^ i f ¡ ( m f o ñ s , a t £ mu 




^»ií«ío.EtidemfcntiütTheo<íür. Oecumé- A tatio íninííanti fíat. Qjiia refurrc^ío non 
nius.Anfelmus, & alij.r. ad Corín.i ^ ^ . i . 
ad Theílalüniccnrcs.4. & Greg. Nyíí.ora-
tione^.de refurrcft.In cotrariurn vero eft, 
quiahiEc mutatio accidentalis vidctur in-
trinfecé petere fuccefsionera. 
Quocirca in hac niütatione accidentali 
diftinguere opGrtet.Nam quídam fit folo 
' motulocali^uac valdc remocé concurritj 
vtcílcongregatiomateriaejfeu cineriím in 
locum refurreítioni aptum:&: h x c fuccef-
íiué ficri poftuIatA ita fiet, quarauis bre-
uífsírao tempore,Quia vel aliter ficri non 
porcí^vel^íi quo modo poteO:)non oportec 
multiplicare miracula fine necefsitatc^pr^-
fertim cúmPaulus.quidixit i I n momentOy 
dixeritetíam,M iclu oí:«/;,qaod breuifiimá 
temporis morara íignifícat. Alia mutatio 
poílulat plura miracula/iuam íínt ncccíía 
ria^vtidem.quod ct-ciderat , reíurgat. At 
vero hoc miraculum non eft neceflarium, 
quia licct organizatio ratione condenfa-
;tion¡s,&rarefartiohisbreui temporc fiat, 
nihilominus in termino eius r^furget in in-
ftanti idem homo. 
An vero de faílo mutatio h x c futura fu 
in inflant^nec ne,inter fehjlafliccs cono-
uerfum eft.Aliqui enim affirmant vt Scot. S':4f* 
in.4.dif.43.q.5.Dura¡1.q.4.PalL,danm.q. 
4.Sotus.q.z.arcÍc.j .Qui tamen ínter fe dif * 
íident in cxplicando^uomodo pofsit loca-
calis mutatio in inftanti fieri. Durandus 
enim exiftimat id eíle impofsibile, & ideo 
conatur inquircre modü, quomodo id fíat 
fine loci mutatíone.Sed id non aíTcquitur, 
fcv"'r ... ^ r , n • ~ JM..^ ., 
fie foja a l t e r a t i o n e . v t e í t i n t e n l i o , v e l t c m - D qu;areucra non p o t e í t . v t Sotus fatis' ú í l e n p ramentum qualita ura: S  hace (fí per fe 
tantúm confíderetur)non eíldubium,quin 
pofsit fieri in inftanti,quanquam ratió rc-
íurreílionis ex fe coníiderata, hoc non rc-
quirac.Q^uíalicetpoñamus hanc mutatio-
ncm fuccefsiué fierijn termino cius fíerec 
in inftanti refurreítio . Ñeque hoc etiam 
pugnareteum fentétia Apoftoli_,quia pof-
letillud tempus eífebrcuifsimum.Nihilo-
minus tamen, fí confideremus virtut? Del 
ínfinitam,probabiIc eft de faéíro non futu-
ram fucceísioneminhacmutationepr^cilc 
confiderata.Qmaqualitates,quacper hanc 
murationera fiunt, non requirunt per fe 
fuccefsionera in fuá produítionetfedfolum 
ratione refiftentia^quam agensnon poteft 
fubitó fuperarc ^ reípcílu antera infínitae 
potcntiae Deinulla eft refiftentia in con-
trarijsquaiitatibus,^ ideo in hac mutatio- ^ 
ne praccife confiderata nulla eft fuccefsio 
neceílaria. 
Alia vero eft mutatíojquae licet alteratio 
íu^habet tamen quandam mutationcm lo-
calera cüniunftam,vteft rarefaólio, & con 
dcnfatioiEtdehacraihi non eft dubiuni/ 
quinnatura fua,& fedufís alijs miraculis 
petat fuccefsiué fíeri.Quia non fit fine ali-
qua mutatione loci.tü ipfius corporisjquod 
condenfatur)& rarefit: tura corporis am-
bienti^quod vel alteri corpori cedit.quan-
dorareíitj&raaiorcnílocura decupatj vel 
ad replendura vacuum 'accedit , quando 
aliud per condenfationem ad minorem lo-
cum contrahitur.Ex quo fit.vt ratio refur-
reftionis per fe non requirat, vt hxc nm-
dir.N q-etiam quod Paludanus dicit , fa-
tisfacitjfcilicetjiancrautationem fieri, vC 
comitancera generationenijVel edrruptio-
nera,& ideo poífe fieri in inftanti \ vt ipfé 
latiusdecIarat.N(m(inquá)fadsfacit.Qiiia 
fiquód generatur eft deníius^vel rarius, 
quam erat illud,ex quo genitum eft J fem-
permaneteademdiffícuítas, quomodo írt 
inftanti generari pofsit fínepracuia difpo-
íítione^quandoquidem neceífe eft_, vt ma-
iorera vel minorem locura oceupet. Scorus 
ergo admittit motum localem diuina vir-
tute fieri in inftanci,&in re ídem dicit^  So-
tus:corrigit tamen jnodum loquédi, vt fci~ 
licet^non íic motuSjfed mutatio. Alij vero 
Thcologi negant hanc mutationem ficri in 
infíanti^ícd temporc breuifsimo. Ita fentit 
Vigueriusin ínlüt. c.zi.$.x.verf,3. qui ta* VlLutT* 
menfalfonititur fundamento, Exiftimat 
enim hanc organzationem rainifterio An-
gclorum eñe faciendam,quod eft íin&fun-
daracnto diítura, & contra cuteros Theo-
logos,qui folara congregatíonem cínerum, 
qua; per motum localem fit , Angclis con-
cedunt.Sed de hac re poftea. 
. In praefenci ergo dubitatione veru exifti Oy^ni-f^-
nio,poíT'c Deum hancorganizationfem fa- tiomveiur 
cere in inftanti3vt in fímiíi quaeftione dixi It&ion 
fuprá trabando de Chrifti conceptione^ fib* 
vbiexplicui modura^uo inteliigi poteft f4iitttfitr*' 
mutatio loci in inftanti,quac ibi incercedit. 
Eft enim cadera oranino ratio in pr^fentia, 
quare non cft.quod plura hac de re adda-
mus.An veroDcuslitvfurus hac pote!la-
t e ^ faílurus hoc miraculum in generali, 
Fíí 3 reíurre-
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refarreft ionc h o m i n u m ^ n c e r t ü n i efl. N a A 
Scriptur2,quac de hoc loquuntur , i n t e r d ú 
' V ' * ' ! ^ ^nc^cant^uccc^OIlcnVvl: £ z c c h . 3 7 . í n t e r , 
«ium fubitam n i u t a t i o n e n i , q u ^ b r e u i f i i m ü 
t e m p u s a d m i t t í t . I r a c t i a m loquuntur Pa-
ires í u p r a c i t a t i , & expofitores cmnes. N c c 
videtur vllafufficiens neccfsitas ad m u l t i -
plicada miracula.Eti ta probabile h3c par-
t em exif t imouamen et iam có t i a r i a poteft 
f ac i i l imé def 'endi .Ná cú i n eo opere DCUÍ 
i m m e d i a t é operetur fuá inf in i ta vir tutejad 
i l l lusdccorem , ¿k m a n i f c ü a i i o n e t n peni* 
i i c t , v t f í n e v i la mora opeietur. Itera quia 
alias operteret: ibi f íer j aliquas t r a n í m u i a -
l i o n e s l u b í t a n t i a i c s medias, quod non v i -
dcturcxpcdiens.Eftergo prebabile , h á n c 
mutat ionem in i t j íbn t i fieri.Iiiud tamen t i l ; 
c e r t u m , í i u e fiatin iníláti^íjuc in u m p o r c : 
l amen in quoddam i n í l a n t i te. m ina r i , & 
compler i in quo fímul í i t vnio animae cum 
corpore .Vnde valde errant^qui cü admir-
t an t organizationera fieri in in í l an t i d i c ó t 
n ih i lo tn inus duratione a n t e c e d e r é vniojié 
anirax ad corpus. Síit enim h z c p u g n á t í a . 
Q u i a v e l i ü a o r g a n i z a t í o pe r t in^ i t vfquc 
ad v l t i m a m difpoíi t icnemjóc ita i n codem 
inf tan t i inducetur fo rma^e l n ó pet t ingi r , 
& ita non tota crganizatio fit in i n ñ a n t i , 
c ü m al iquid fit i l l i addendumín alio t c m -
p o r c ^ c l inflan t i , 
S E C T I O V. 
V t Y H m r e f u r r e f i i o f i t f u f e r n á t u r a l i s m u ^ 
t a t i O t Á i h y p c a g e n e r A l i o n e e f j ent id -
literdiflmua* 
R A t ío dubhadi eíTe potcft .Qura, íi fub-í l a n t i a ' e m mutatioi.cra conlideremns, 
n i h i l i n ea videtur d iuc r íum ab ca na-
-» tu ra l i af t icne/ jua in heminis generatione 
anima c o i p o r i vni tur N a m i n p r i m i s ter-
minus integer eít icle;& í imil i ter t e r m i n u i 
forraal is ;quía tam anima.quam vnio ani» 
jn«c ad corpus efteadem, íeu eiufdcm Ipc-
c i e i ^ naturalis o m n i n o . R u r í u s Vtraquc 
aft io fit in i n f t á t i ^ viracjuc , quatenus eft 
v n i o a d materiampendet a b i l l a ^ t r i u r q u é 
quoq; p r inc ip iu immediatfi e ü Deus .Nam 
l i c e t i n generaticne natural) agens p r O x i -
rnwmat t inga td i fpof i t iünes vitimas: n ó ta-
men attingicinmiediatc vnicnem jquaceft 
jnodus ip l iusan im^&fp i r i tua l i s^ í i cu t i l l a : 
« r g o niHUfft^n quo pgís i t vna muiat io ab 
Aftíc.L 
alia efTemialiter dífferre . G o n ñ r m á t u f , |K 
expl icat t i r liare rat io . N a m pcf iquá Deus 
a i í q u e m fufeitaui^eadem aft icne c ó t i n u a -
ta,ac durante confetuat i l lam vnione ani-
ii3ae^&cerporis^quia i l a m í ec i t i n p r i m o 
i n i i a n t i r e íu r re¿ t i cn í s ( n u ü a en^m alia 
at í i io c l \ ncceflaria,n€qj oportct ííne caufa 
illas mül t ip l i ca re ,Mcd i l i a a f t i o , qua con-
feruat vniontrn^eu c i u í d e m rationis, cü ea 
qua conferuat qucml ibe t a l ium hominem, 
¿c vnionem cius anima: ad corpus in gene-
rationc fa í tam^quia homo fufcitatusi^cxie-
ris paribus)tam naiural i modo ex i f t i t , c5£ 
c ó f e r u a t u r ^ i c u t homegenitus, crgo ct iam 
i l l a a¿ l io ,q«a homorefurgi t i eíl eiuídé r a -
t ionis cum illa.qua primogcneratur .Et hae 
r a t i c n e s p r o c e d ü n t de í u b l U n t i a l ; a í t i c n e , 
5c mutationc.Tcit".© tamc pofluimis code-
mouo argumeji tar i de muiaLicneaccidcn* 
t a l i . qux e ü a d di lpcnendum, &: organiza-
duni ccrpus.Nam í i í i t in t tmpoie jad í u m -
jBt 'm d'fiert i n vekci ta te j & in a g á t C q u ^ 
difFcrcntia eíl accideutalis^vel cx t r iu leca) 
i n reliquis aucem cmnino cenueniunt , i c i -
Lcet in terminOjin f t b i c f t o j & in e d u í l i o -
nede pctcnt ia i l l ius .Si autem m u t a ú o i l l a 
fíat i n iníb-nt i , ad fummum diHerent t a n -
q t a m u i a t i ü i n f t a n t a n e a ^ & í u c c e í s i u a . q u a 
differentiam m u l t i a ib i i r anmr t f le acotie-
t a í em^quando terminus cíi omnino idera, 
hitbensin fe al iquam la t i tudinem. E t l i c e t 
311 hoc admittamus c l l cn t ' a l é d i u e r í : t a t é , 
non etit maior;quam íit ín te r c a X a ^ . o n é f 
f a O á in in i i an t i ,ve l in t é p o r c ^ u i r n i h i l v i -
detur referre^um inter aciones i.atur^iea 
polsit haredifferentia J eper i r i . 
i n c o n t r a r i ü vero eft,qu:a r e f u r r c £ l i o ( v t 
duemusjeft aót io omnino fupernaturalis, 
crgo non potefl: eíle e iu ídcm rat!onis cum 
a í t . o n c n a t u r a l i ^ q u a l i s e í l pr ima genera-' 
t io j íeu vn io anima:y5c (c rpcr i s . 
D e hacre n i h i l inuenio ab ft holaft icís 
d i í l u i n : t r i p l e x ramen potcl t excogi ra r i 
dicendi modus.Quos vtexpl icemus, p t i ü s 
d i f í i ngue re pcfiumus rat icnem a d i c n i s , 
prout d ic i t ordinem ad caufam eff icicnté, 
feu a f í i u u m in f luxü i l i iusJ& la t ioncm paC 
fioniSjprout tan tum d ic i t ipfam v n i c n é m 
fieri,quatenus t ranfmmat Í L b i c ^ u m i n o r -
dinc ad tal? t c r m i n ü r h x namq; dua; rar io-
nesformalesdiucrljc v ide i i p c í í u n t ) & i n -
le l l ig i p«tefi: variari vna,et iáf i al a non va-
l i c t u r . V t v g íi Deus fe ic io producatgra 
t i á i n anime^vcl per í a c r a m c m ü c o r p ó r e a , 
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imrnutario pafsiua a .n\ms elufclé raííonís 
videcur^uia ex parte animas ideni eft mo-
dusrecepcionis,& ex parce et¡á gratiíe idS 
modus vnionis^a in fíeri pafsiuo quim in 
facto efle.Ac yero aciones, quíbus gratia 
illis moJis producitur , diílinftae rationis 
fiint*Tnm quia vna fie modo magis mira-
culofo.quam alia.Tum edam quia vna pc-
deceíTenüaliterab inítrumento corpóreo, 
á quonó pendetaüa- Ad quam doclrinam 
confirraandam coníertquod D.Thom.i . i . 
q.i.aitic.3.& alijslocis docuit, aílioncm, 
VC aclionem rpecííicarí á prínc'pio agendi, 
quod proprié intelieftum de princip o age-
di non maCerialitcr fumpto/ed formaliter, 
qnatenus virtucem habec ad operanduna, 
verura eñ.Et ex hoc principio intelligitur 
poílc refpeítu eiuídcm eíFcélus variari 
aftionesjetiamíimoduspafsionis feu rece-
ptionis idem íit. 
Hoc ergo íuppofito.piiraus dicendi mo-
dus eft/ubílantial-m mutationemrefurre-
AioniSjquatenusdicit paísiuam receptionf 
ex parce cprporis^cíle eiufdem rationis cu 
mucatione fubftanciali generationiSjprop-
ter radones primo loco íaCtas; nihilominus 
tamen aíHonenijpcr quam íit á Deo hxc 
mutatioinrefurreélione^eíle diueríam ab 
ca;qua fit hominis generacio , propter ra-
tionem in contrarium fa¿lam,& alias^ quas 
ílatim addemus.Sed hic modus dícédi dif-
ficulcatem patiturrtum in explicado, quo-
modoaílio illa fie alcerius rationis. Tum 
etiam in afsignando dirferentiá inter asftlo-
riems& pafsionem quoad hoc.Prioré par-
tem explicabiraus ílatim in fecunda feméf. 
tía: poíterior declarar. ur.Nam.cumdici tur, 
mutacionem paíisiuam eíTe eiufdem ratio-
nisjinquirojquid intelligatur nomine mu-
tatióms pafsiuae. Nam vel inceiljgí tur ac< 
quiíitionoui modi vníonisjqulfic in mate-
tería.qrsandoanim?? coniügítur.Et hoc no, 
quiaíih'.c modus coGdercrur in fació eífe, 
naturalis quidemeflitamen edam modas 
vnionls^qui íit in anima, efl: naruralis. Sí 
autem conííderetur in fierijetiam in iílc po 
teíl coníiderari ratio aítionis, íicut cofide-
raturin vníone ipíiusanimaej ergo fi acllio, 
qua fir vnio ex parte animae^ell fupernatu-
ralis,etiam aitio^qua fit vn o ex parte ma-
teríe^eritfupernaturalifí:& é tórrario vter-
qué modus potefl; coníiderari per modum 
paísioniSjSc vterque erit v d nat::rali^, veji 
fanernaruralis.N5 enim efl maior ratio de 
vnojquam de aliOjigitur non po teft in hoc 
Sed.V. 
A fenfu accomoo'ari díifla dííllnc^io. Secun-
d i ígitur nomine paísii^x immutationis 
poteíl intelligi ipfa v nicío anim^quatenus 
dcnouoarficit imnuitatque materiam feu 
tota illa vnic^ quae de nouo íit,non ve eíl ab 
agentejed vt atiieic fubicdü. Et in hoc íen 
fu impugnatur praed ¿la fententia primo, 
Qjja palsi.) hoc modo explicata nó difiere 
ex natura rei ab aíVione/ed tantam ratio-
ne.lpfa enim noua a¿l:io in pallo recepta, 
eíl parsio,& immutacioeius,(Sc vía , qua ad 
nouum terminum te^dit/eu tranfmutatur. 
Quae habitudines mente quidem diftinguú 
tunin re autem non dicunt modos diltin-
¿los.Nuila eíl enim neceísitas^vel ratio hu-
iufmodi diftlnclionis,ergu non poteíl atlio 
cffc alterius ordinis fupernaturalis , quin 
pafsio ad eundem ordinem pertineat, íbla 
enim rationis diftinílio non íufficit eas in 
B diueríis ordinibus conílltuere.Secüdo,quia 
edamíiadmitteremus diftindíonem cxna 
tura reí inter il!as:nulla tamen eíTet ratio, 
ob quam vna íit cenfenda fuperíiarura^s^ 
& diílinílx fpeciei.oc non altera. Quia íi 
aftioeftfupernatutalis.oportet , vt vefpi-
ciat Deurn vt principlum eFfíciens fuper-
nafuraiejergo cúm potentiae a í l ius reí pon 
deai potetia pafsiua proportícnata jCiiam 
pafsio refp'cietmateriamnon fecundü po-
tentiam naturalem,fed obedicíiaienij ergo 
íimiiiter ratio pafsioniseritdiuería. 
Secundus dicendi modus eíTe poceíl, re-
furreftionem sbrolutéeiTe rautationí fpe-
ciediuerfam abhoniinis gene ra done. Qui 
ita potefl: explicari.Primó, íiteneamus vi-
timam difpofídonem.cjuae in gencratione 
naturali ordlne naiurs antecedifc intredu-
ftionem anim^efTe principiíi eíficien, lila 
Q vnionemtamuiam inílsumentü generatisf 
Hoc enim poíltofac^e efi: adlicn .s diflin-
guere^quia aftio qux íit in genera done lio 
minis cíTinLialiter peodet ajjjs princip'js 
& inftrumentis per cjux naturaliter fir: <3c 
fprtaíTe etiam pendet ab aftuali influxu 
vteri materni:atveró í;<ftio quac fit in refur-
ie¿lione,pcndetafolo Deo vt opérate prae-
ter caufas naturales Se fupra totum crdiné 
caru.Secundó etiafi dicamus difpoíitiones 
materia non eíTe inftrumcnta effícientia 
vníonem^ed matcrialíter tantum c^ncur-
rere^ folu Deum eíTe immediacum prin-
cipiüefficiens tam genciarionem.qu ira re 
furreftioncm,n^h'!ominrisin ipfoDeopof-
fumus diflringuere.dupliccm r a ú o n é agen-
di, aiteramquaccníídeia u vtpnncipiiím 
Fíí" 4 natura?. 
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natura^operans per vírtutem ] ínfíuícum-
qué nacurae debitumtakerain ^ua eít opc* 
rans fupra totum naturx debítum . Et 
iuxra has duas radones diftingul poterunt 
aftiones qu? manant á Dco^viio vel altero 
modo operante. Aftio enim Dei quae in 
naturali hominis produítionc interuenir, 
eíliuxta naturx debitumt&ita ell: á Ded 
precifc vt principio natura: accommoda. 
toraíHo vero refurreftionis cft á Deo vt 
operante fupra totum ordíncm naturar. 
Ex diucrfaautem alione fequitur diuer-
ía pafsio propter radones faltas centra pri-
mum modum. 
Sed neqj hlc modusmihi fatisfacit;na ín 
prímisfuppon^dum eft etiam refurreüio-
íiem,vt di^it fubftantialem vnÍGn?,fien in 
materia difpoíitajatqj adeó ibi dífpofitio-
nemvltimá ordinenaturx antecederé in-
trodu£lionem animxjnam eadem eíl ratio 
<juoad hoc de refurreftionc, & de quacun-
qj alia hominis produftionc : quia femper 
anima vnitur eo modo quo eius natura 
exigitrexigitauté vtvniatur fubietílo dif-
pofito.Hinc ergo fir non eííe ncceíTarium 
has aciones diítinguí ex parte difpofitio-
nü^nam eo modo quo concurrunt in prima 
produídone.poterunt concurrere infecu-
cla)nifi aliude fit fpecialis repugnamia.quae 
aísignari non p o t e í l . Solum ergo porerit 
eíTe differentia in modoeífíciédiipfas dif-
pcíitiones , quscdifferentia accidentaria 
cíl,& valdc remota refpeílu ipííus aftio-
nisfubííantialis^ in fe cofideiata, fortaf-
fenon eft eíTentialis, vtargumentabamur 
m principio huius dubitation's. Deinde 
illa dúplex ratio cffítiendi in Deo in prac-
fente folü vidstur pertinere ad quandá ex* 
trinfecam denominadoncm, non ad phyíi-
cam rerum diftinídonc^quia quód concur 
fusfit debitas,vel non dcbituSjnon íufficit 
ad diuerfitatem phyíicam^ alias non fit 
diftiniílio in termino, vel ¡n modo agendi: 
íicut in rebusnaturalibusmotus violétus & 
naturalis fi ad eundem terminü tendant^o 
differunt fpecje jntrinfeca, feddenomina-
tione:quia vnus efl: cofentaneus nature, aL 
ter vero no.Et fimiliter in materia de gra-
da propoíido ar/cuíusobiedi, & infpíra-
tio aliquajVocaturdonü gratis, & fuper-
naturalc.quádo datur praeter naturas debi-
lü & ordinem.quamuis ipfa motio in íe fit 
naturalis:ergoidem eritin prsfenti.Qucd 
practerea ita declarojCüra Deus per refur-
s^ionem infundir anima corpori^quara-
Art . I . 
A üls opéretur in materia vltra debítum na 
turakjnon tameii vltra naturalem capaci* 
tatem vnateriae:qaia reuera ibi materia co-
currit per naturalem potentiam pafsiuam 
quaeO: capax animaerh^c enim femper eft 
cade óc irtimutabilis/iue anima priüs fue-
r i t in materia^íiué nó.-eí-goetiam Deustúe 
operatur vt. principiü naturae quoad aílio-
nem quam efficit, quamuis cjuoad debitura 
liberaliusoperetU^quam natura poftulet, 
Sicutíi Dcus illuminaret hunc aérem fme 
ío]e,vel alio luminofojaliquid quid? face-
ret vltra naturx deb¡tu,taraen id quod fa» 
ceret eiufdem rationis eílet cú alio lumí-
nedcilluminationenaturali. Quin potius 
addovlteriüs etiam fub fiacratione debití 
nihildeeflefubnantiali vn^oni jquscfitin 
_ refarre¿lione,fecundum fe cofideratae , fed 
tantum ratione difpoíitionü.Ille enimmo* 
dus organizationis & diTpoíitionis , qui fíí 
inrefurreftionejefl: quidem |>racter totius 
natura debitum^amen pofiti^ iiiis difpoíi-
tionibus,ratione earum potcíl: diel debita 
talisanimae vnioj quia oportet dirpefítio-
nestales eíTe,qua: talem animam requírat, 
nam futura eft inter eas naturalis conne-
xiOjergo ex nullo capite intelligi fatis po-
teft quód hace aílio q u i in relurr, ftionc 
interuenitjfitalteríusrationisaut Ordinís, 
Confirmatur tándem nam fi Deus anni hí-
Ict angelum,& iterum eum producat, haec 
fecundaproduílio^oerit fpecie diftin¿la 
á prima, fed eífcntialiter erit creado. Ec 
íimiliter/i Deus^quando peccatorem qui 
á priori gratia exciderat • íterü fanédficat, 
candem numero gratiara quam priüs ha-
~ bueratjilli reftituat^iila aftío non erit fpe-
cie diuerfa á priori gratiae produddone-er-
go fimiliterin praefenti. 
Tertius ergo dicendí modus eft, a^ícnl 
qua fit refurreílio.eílc naturale quoad fub 
ítandanijfupernaturalétantüra quoad mo-
dum,& ideo non efls diuerfarn eíTentíalí-
ter á prima hominis produtTdone naturali, 
fed tantum differre accidencali ter ín mo-
do organizandi^ difponendi corpns.H^C 
fentcntia aperté cclligitur t x Scoto.in.^d. 5V*f*¿ 
43 q 3.Marfii.q.vlt.art. i.Hcnric. quodlib. Marfil, 
ii.q.4.quiexiftimatfa<n:a fuffícienti cor- ««WÍ*. 
poris difpofítione no eííe neceflariam no-
uam aídonem extrinfeci agf tis, vt anima 
corpori iterum vniatur , fed fclum prare-
quirivt fíat intime pnefens corporirna fía. 
tim naturali Ímpetu 5c caufalitate vnietur 
ipfa corpori etiamli ab extrinfeco no am-
piiu« 
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| ) lmsvniatur . Ipfaautem anima a l ib i Cxi- A eft t ra¿lan(3uii i ,vel i ñ í p e c i a l i de tefurre-
í t e n s , íi nonirapediatur^poteft v i r tu te fuá ftioneChriíli, v e l i n generali de r e í u r r e -
í e faceré praífentera corpori , & ó m n i b u s 
partibus eius.Atque ita concludit non eíTc 
n c c e í l a r i a m a l í a m aclionem extr infcca* 
Quae: fcntentia fupponit et iam ín h o m i -
nis gencratione po í i t a v l t i m a d i fpo í i t i o -
ne corporis & crcatione animas cum i n t i -
ma praefentiaad corpus non requi r i a l i -
quam aliam ad ionem extrinfecam , fed 
ápfam animam ftatira naturaliter feipfani 
v n i r e , & q u a f i comple<^i corpus. Q u o d 
fidicas i l l a m vnionera requirere al iquod 
p r i n c i p i u m efíiciens ; r e í p o n d e r i p o t e í l 
natural i terreful tare a b i p f a a n i m a . Qriac 
fcntentia eft quidem probabi l is , fed nunc 
nonpote f t e x a m i n a n , nec eft nobis ne-
ccíTaria.Ifaque qualifcunquc í i t , & á q u o -
cunquc f í t h j ec a c l í o , quoad fubftantiam 
eiufdem rationis cenfetur. E t quidem f i 
ftione h o m i n u m ) fed inueftigamus q u i d 
D e u s i n hac parte pofsit efficere. I n q u o 
etiam confiderandum eft p o í l e eíTe fer* 
monem de refurreftion^: Vel praccifc, Vtí 
d ic i t re f t i tu t ionem & viu i f ica t ionem cor-
poris i am emortui , vel de refurreft ione 
quaepracter v i t am corporis, habet a d i u n -
¿ t a m tranfmutationem corporis ad v i t a m 
immor ta lem , impafsibilem , & g ío r io" 
fam. D e hcc pofter ior i fenfu n i h i l d i f -
purarunt Ph i lo foph i , tamen fine dubio 
n in l to magis i l l u m modum exi f t imarent 
ímpofs ib i lem , quam pr iorcm. Rcfcrt nu-
tem Ter tu l l i an . l ib .de Pr;efcript ío. haere- T t m l u n i 
tic.cap .7. omnes Philofophos cx i f t imal le 
refurredionem iinpofsibilcmJ"Vf c(<r«íi(in-
^ l ú i y e j í i r u t i o negetur , dc\>ia omnittm Phim 
lofophomm fcboU fttmitur, V b i , l icet non 
comparado fíat inter r e fuc re í l i onem & TJ d í c a t illos exif l imaffe eííe impofs ib i lcm, 
hunc tamen fuifte i l l o r u m fenfum , ex eo-
r u m principi js facilé conijci tur . A l i q u i 
p r i m a m hominis produft ionem faftam á 
í b l o D e o i n A d a m o , aut Eua , e x i í t i m o 
l ianc fententiam eíTe cert ifsiraá : i m ó ere-
do folum efTe differentiam i n quadam de-
Eominationc : quia vna eft produ^do rei 
quacnunquam f u i t , & í imu l cum p r i m a 
animas creatione.Altera vero eft produf t io 
re í quae i a m i terum fui t , & non^ eft fímul 
cum a n í r a x creatione, fed cum conferua-
t í o n e t q u ? differentiaeft valde extr infeca 
& acc identa l í s , vt radones Se exempla 
allata confirmant . Si tamen comparatio 
f iat ad generationem propriara , fie non 
eftrestam c e r t a t e f t t a m é v e r i f i m i l i o r , ve 
eadem argumenta probant . Superat t a -
men ad perfeftam huius rei cognidonem 
expl icandum,in quo confiilat i l le fuper-
enim i l l o r u m ideo negarunt r e f u r r e í d o -
nem , quia credebant animam vna cuni 
corpore prorfus i n t e r i r e ^ t q u é ideirco ne-
gabant po í le i t e rum ad corpus red i ré . I ta 
l enfemnt E p i c u r e i , & S t o i c i , qu i p rop-
terea Paulum r e f u r r e é d o n e m pra-dican-
t e m , nouorntn ¿¿imoniorum annnnciatortm 
dpjtelUrttnt, A ^ o r . 17. Eodem errore l a - ¿ l l i U 
boraui t Pl inius l ib . a. Hi f to r ia r . cap. 7. & r^n' 
l i b . 7 . cap.^j . Nec folum Ph i lo foph i , fed 
et iam Inter ludamos Saddurad i n hoc erro-
re verfad fun t , vt conf t a tMat th . :x .Marc . M a t ü i l 
i x .Af to r . j ' . z ^ .& .a^ .vb iFe f to infanire v i - Mavc.it^ 
fus eft Paulus , eó q u ó d refurref l ionem ^ ^ - t j » 
przedicaret , dicens , Q u i d incrcdibile ÍH- ^ « t f » 
naturalis modas refurreft ionis . N a m , l i - Q dicatur apud "Vor , [i Deus mortuos fnfcitat"3. 
cét hec ex parte t a í l u m fit, non tamen eft: & i n f r a ^ / pdfsihilis c h ñ f l u s j i prímus ex r e 
e x a í l é declaratum; fed hoc f í e t coram©- furrettione rnortmrum : & eofdem í m i t a t u s 
d íus fedionefequeate. e f t M a r c i o n tefte T e r t u i l i a n o loco fup i á 
c i ta to . 
A l i j vero Phi lofophi qu i pofuerunt 
D e u m agere ex neccfsitate naturae.quam-
uis an imam humanam immortalem e í fe 
cognofeerent, exi f t imarunt cani nec 
feparationcm ad corpus redire^nec D e u i ' i 
pofte naturalem ordinem immutare , & 
fortaíTe hoc m o d o í e n í i t Arif toteles , «Se 
a l i j . 
E x heret ic ís vero quamuis m u i d refurre-
¿l ione mortuot ü negauerint;no c ó f t a t a u t e 
an eá neganer ín t^quia p u t a r ü t impofsibi l f í 
ve l folü quia no eft anim? hurnan^ nece í la 
F í f $ ría, v e l 
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XJtrum Refurrettiofttpofsihi* 
lis naturaliter, vel juperna-
turaliter. 
EXpl ica t a ratione r e f u r r e í d o n i s fa-cilé poteft ñ r c qusf t io d e f i n i d , i n qua non inquidmus an futura fie, vel 
i a l iquand©fa¿Ufue r i t (hoc enim pofterius 
Tettull» 
f l in. 
% i é QuKft.LIII. 
ría, vcl vtilis corporis focietas : fed potíusA 
folet eíTe impcdimémm ad proprias aftío-
ncs exercendas. Qua ratione fojét vti haz-
reticíJ<5c aüjs fumptis ex corporum corru-
ptíonc \ Se morraliter, ve videre licet in 
J i m l l U » Tcrruil.inlib.de refurredlione carnis. In 
quibus ómnibus indicant poíteriorem mo-
dum refurreftionis eíTe impoísibilcm j & 
ideó priorem non eíTe conucnlentem. 
Secunda fententia extremé cotrariarc 
ferri potefl: eorum^qui dixerü.trerurre^io-
«em etiam naturaliter eífe pofsibilem.Pro 
qua induci poíTunt Pythagorici^Sc alij^quí 
pofucrunt tranfmigrationem anim^rum, 
Veleorundem^aut íimílium cfFcftuum perr-
petuam reuolutionem, vt Aug. referí.iz. de 
Ciuit.c.13.Quanquamifti non de eifdem 
numero efFeftibus, fed de fimilibus loquutí 
fuerint. Prepter quod illa etiam anima-
rnm tranfmigratio(vt fupra d¡xi)non eífet 
vera refurreftio.Quia non erat reditus ad 
idem Corpus, quod notauit etiam Terrull. 
lib.de refurrecHone carnis.c. x.Democritus 
ver6(vtcitribuit Plinius fupra)eadem cor-
pora & poífe reuiuifcere, & iterum visura 
cíTccxiftímauit^ergo verifimile efl: credi-
diíle hoc eífe naturaliter poísibile. Et ex C 
fcholaílicisScot.in.4.d.43.q.3. exiftimat 
poITeidem numero per naturam rediré, íi 
eadem materia iterum approximetur eide 
agenti numero^vel ípecie. Vnde,inqnit, íi 
contingereteandem maceriam feminis^& 
íanguinis rnenftrui, ex qua Petrus fuit co-
cep tus j r c rü fub forma ftminis} & íangui-
nis menArui^ in niatrice eiufdem^vei a l -
terius feminiE cenflitui, formaretur idem 
corpus quod antea conceptum fuerat. De 
vnjone autem ciufdé anim^ ait á folo Deo 
poiTe íieri:confequenter tamen dic i t eam 
íicri á Oeo naturaü modo^ ex debito na-
tura, fuppoíita eiuídem corporis difpofi-
tione.Et in eandem fententia inclinat Ri-
chard ibi artic^.q.i.ad.(5. quatenus fent i t j C 
faüa applicatione ciuídem materieeid^, 
vel íimiliagenti rediré cüdem numero ef-
fe¿lüm:D.Thom.etiá ibi artici.quatftiun-
cula.j.huicfauet fententiaequatenus dicit, 
refurreftioné futurara eíl'e miraculofam, 
quia difpoíitio corporis non fit modo na-
tura U per virtutem ferninis.Nam hinc fe-
quí videtur, íi ponamus eandem materiam 
applicarijVt per virtutem feminis difponi 
poísi^íieri etiam naturaliter poííe^t idem 
numeroredeat.Et.d.44.q. i .aft . i . qu^fl.r. 
ad.i.dicit per generationcm naturalcm 
tt .thm. 
Art.Io 
Mediré ide. nuniero,quja non fít ex cadé ma-
teria.Non videtur auté naturaliter impof. 
íibile, vt ex eadé numero materia > ex qua 
vnus homo fuit conceptus, poílea fíat alia 
conceptio.Nam Angelus poílet ita appli-
careaftiuapafsiuis, vcpofl: aliquas tranf-
mutationes rediret eadem materia: idem-
que ex naturali curfu^ Sc fuecefsione rerú, 
¿naturaliumq; caufarü fortuito poílet acci-
dere.Pro hac etiá fententia referutur Marr 
íilius,&Hcnricus:fed hinihildicüt practer He„'rjCt 
idjquod adduximus in fine ft^ionis prece-
dentis.Fundamentü huius fententia no eft 
aliud^nifi quia íi materia efl: eade , &: agens 
idemjeffeftus erit idé^8. Metaph.c..3.quia 
tune non habenteífe£lus,vnde diílinguan'-
tur. Quod argumentum potifsimum vide-
tur vrgere , íifupponamus materiam eflp 
principium indiuiduationis. 
Tertia fententia media eíl, refurreélio-
nem hominis eífe pofsibilem diuina^ non 
naturali virtuteraliarum vero corruptibi-
liumrerum non eífe pofsibilem reditura 
eiufde indiúidui corrupti,etiam per diui-
na potentiam.ItafentitDuran.in.4. d.43, EWMCÍ. 
q.3.& Ioan.de Neapoli,quodl.2i.q.6,Mar-
fil.z.deGenerat.q.vlt.QuibwsvideturmuU ^ / K i * 
tum fauere U . 1 hom.m.4.0.44. q. i.art.i, p ^ / , ^ 
quaeíl.x.ad.j.Vbí dicit horainem poíle re? 
lurgere,quia,cúrapofl: morté mancat aní-
ma^ quac dat eífe homini^ no interrumpitur 
per mortem eíTe fubftantiale ipíius homi-
m s , 8 í ideó non fequitur, vt non poísit i d | 
numero rediré propter interrupticnem cf-
fendi/icutaccidit , in^ui t , in aljjs rebas 
corruptis^quaru eífe cmnino interruinpi-
tur,forma no remanente. Et in fol. ad.3. ex 
lioc principio dici^ íiin homine eíTet alia 
anima fenfitinapraeter rationálem,illa fu-
tur á eífe cunuptibilemJ& ideó nófore re-
dituri eandem numero in refurreílione. 
Supponit ergo, non poíle cádem numero, 
forma corruptibilem redire.Preterea hac.3. 
p.q^y.art.^.fentitíieri non polT^v^quod 
in nihilü redaílum eíl , idem numero re-
deat.Fundaraentü huius fententia: l quoad 
poflrema parté(in carteris enim non eíl dif 
ficultas)potifsimü eííe videtur. Quia mul-
tiplicataaílionc, multiplicatur terminwsí 
fed a¿lio_,qua prius res fuit produfla , Se 
confcruatajnon poteíl rediré eadem nume 
ro,crgbnec tcrminus.Probatur minor.quia 
íi aftio poíTet rediré eadem numero, etiam 
rcsfuccefsiué poííentcxdem numero re-
hire. Alia argumenta congerit Parandus, 
paruf 
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p a r ü í m o m e n t i / m f r i vero ca attingemus. 
D i c o p r i m ó . r e f a r r c í t i o n é homin.s, falce 
diuina vl r tu tc eíTc p o f s í b i l c m . H ec cóc lu-
í i o e l l d c f i d e ^ í m o . i n arciculis fideí c5ten-
t a , & ideó i n ca probanda no oportec hoc 
%ff$mr9U loco i m i n o r a r i . Qu ia eifdcm t e í l imon )s 
h*minU dt- p r o b a n i a e í t quibas infra pr^babimus^vel 
u,.t**,rtu. re furre^lonem C h r i f t i ellb f a ^ a ^ e i a l io-
ttf jubüts. r ¿ [ l o m i n i i e í i c f u t u r á . p t e c e r c a , q u c in Scri 
p c i r a l e g i m i i de h o m i n í b u s á G h r i f l o f a l -
c i t a c i s , v e l a b a ü j s P r o p í i e c i s . ve EHa^aut: 
Elifco,vel ab A p o í t o l i s / a c i s conu¡ncüc co-
rra h e r é t i c o s Cub l a a t i a l é horainls refurre 
¿fcionéeíTs pofsibi le .Qjod au:c íit etiá pof-
íibílis rclurrcf t .o corporis raortalis ad vicá 
immor ta !é,5c gloriofan^non p e r t i n . t p ro-
pric ad püchnn de ¡ efurredione, fe J ad fu-
p e r n a t u r a l é p o t i u s beac i tud iné . l l l u d a u t é 
probabirnus inferius agetes de dolibus cor-
poris g lo r i c í i .Co t ra philofophos vero , q u i 
non admi t tun t Scripturarn, a g s n d ú e í t r a -
tione naturali.qu? qua v im habeatad hanc 
concluíionG probandá^dicá in fequentibus, 
Kef*ftM$ j ) . c o recUndó,Refurre<ftio,vt fit de f ado , 
/pwr»^Mf f0ium diujna vir tute^ac fapernaruralitcr 
m t p d h t h í P0^1^1'5 efl-.Hapcconclufio efl: m i h i certa, 
lts, •••• ' quam docent omnes T h e o l ü g i i n . ^..d. 4^. 
P T¿flw. & . 4 4 . v b i D . T h o . P a l u d . D u r a n . Richard. 
TAÍUI, & a l i Idem D.Tho.qaodl .4 .ar . co-
Pur^nd. tra G'n t .c . g i . H e n r . q u o d l . / . q . A e g i -
A'tbArd. dius theorcmatc. i Etconftacejc commu-
j¡*Íffi modo loquendi San£ lo rum.Dionyf . c .< j . 
Dtoftyf. ^c ^iu'injs nominibus. ATos ( i n q u i t ) tocos 
LaeídMK dfooyén [ocia corpora ad ptrfetíant V/-
f r f , ^ immortaltm transferrf polluetur. QHOSL 
te ter íbus ejitidc f r á t e m a t u r a m fortaffe MdcM-
tttr:mih¿')rero)ttbi£,0'yeritati)&* d t m * » 3 CT 
Jupra naturayr eft, Mdetar fopra nuturd en-
í i rdfn díxeriKt \ifi-hile:non fuprA omnipottn 
/ey».Ladantius,l i .7. d iuinaru in ' l i ru t ion í i . 
C .x3 .^ /«rge«r( inqui t ) & k Deo corporibus 
inditentufjk. ínfra.j^/M deanufiaft philofuphi, 
quo^ahijaiddicere conati fant tam corrupte, 
¿¡udpoett'.Sc InfcZ.Nemo qn¿rat a nobis, yue-
édmodut* fieri pofsit^e^ enim dininoru opertl 
f o t e ñ reddi ratio: fed ft a principio Deus f¡>o-
minem,neJcio <ftéo irienarrabili modo inHituit , 
Credamus ab eodtm reftitui^eterem pnjj} , qui 
frt.fafa, nouumjvc i t .EtGre^hom.zo . 'm E z e c h i e l é , 
p o í l q u a m multa de r e fu r r e í l i one difputaf-
fer,ita c5cludit .z>í«/n^ Vírf«r/í m y f i e r i a ^ ^ 
iomprehendi non poflunt n o n i n t e l l e Ú u di fe» 
tienda funtjed fide\eneranda. Qüia qttidrjvid 
vatione hommit (omfrdhendi fotejjt, mirü iam 
tjfe n o » p o f e f l , f e d [ o l a eji in miraculis rattopo 
t e n n ' * f a c í e n t i s . f í t a á c a n d e m modum loqu i -
tu rDamaf . l ib .4 .de f ide .c . i8 .Chry i .homiL D^B-^Í, 
de Refur .& h o m . í í j . i n Í o a n . & i i c m . i . i n ibrjjoj?, 
A d . v b i dicit lógc rnaius efie excitare mor 
tuos,quam Icire dieni iudic j . Et h o m . S.in 
i.ad T h e í r . d i c i t , r e f u r r e d i o n e m cí íe d lu i -
n x v i r t u t i s opus.Ambr. l ib .de fíde refurre- ¿mhof, 
dionis,/</fo(inquit)rf/«rre(f//o dtfficile ere- j i n ¿ , 
ditur^uia Det munus í f í .Aug.e t iamfi . J3.dc 
T r i n i t . f / ^ r j ( i n q u i t ) f o : « w homtnem immóf* 
talemfHturu^uiyd^ conft-ttex animéyCr cor* 
fore ^ o n argumentatione humanayfed dittind 
authoritate promittir .fit multa fimilia ha-
bet z : . dcCiu ! t . c . 4 .& f e q u e n t i b u s . D e n í -
que hoc modo veritas refuiredionis inter 
art ículos fídei annumera tu r^u i a , prcut á 
nobis creditur , nec fieri, nec n a t u r a l i í e r 
cognofei poteft .Et propter ear .dé caufam 
g Pau l . i . a JCor . 1 f.c am appcllat w>fiír/ftw, , t f*r , I f4 
d l c c n s ^ c c e m y f l e r i i í m t o L i s dito, h t a d e u n -
dem m o d ú l o q u i t u r íaepe Scriptura de re* 
f u r r e d i o n e j t á q u a m de ciuino.ac fupeina-
tura l i opere.Ratio ante huiusveritatis red-
d i poteft ex dup l ic i capite. P r i m ó ex par* 
te termini}c¡uia nó v tcunq; refurget coi pus 
h u m a n ú . f e d immorta le g lo r io fum, ¿c^v t 
Paulus loquitur^^/V/Vw^ie.Cüftat enim h i 
iu fmod i proprietates ñ e q u e eíle naturales 
corpor i humano, neq; virrute aticuius na-
turalis agentis conferri poíTe. I tem cGftat, 
bea t i tud inemanimx eíle íüpcrnatura lem: , 
í c d h r c refurredio corporum eri t beat i iu-
d i n i a n i m ^ p roper t íona ra^e r i t ergo fuper-
naturalis ex parte t e r m i n i . E t hac ratione 
potifsimum vtuntur Sandli fupraciiat i , ca-
qj magis e x p l i c a b i m u s , c ü m agemusde do-
~ tibus corporis gloriofi . Secunco po ie í t ra-
t ío í u m i ex medo^quo íiet c o r p o r ü refur-
redio,5c hac vtuntur D . T h o m a s , & fere 
alij fcholaf t ic i .Hic autem modus ex parte 
difpof i t ionum corporis fumenduseft^ po 
teft con f t i t u i vel i n celerira-e re fur icd jo-
nis,vel i n h o c , q u ó d fine varijs tranlmuta* 
t ionibus ,quíc nece í fa r ix funt, v t h o m o oc-
nere tu r . fo loDci imperio perf ícietur . Q u i -
bus modis eft fupernaturalis, g^atia fanra-
tis ,quamuis ex parte termini i d , quod fír, 
íit omnino naturale.Et hanc rationem t c t i -
fi t C h yfoft . in fupradida hom . 8 . i n . i a j Cífyjofi, heíTal. dicens. ^efurretíio diutn* \trtntis íoann.it» 
tf\,c}im telUrtmandmbit Deus , Vf d:poJitum 
reddat,^ftem0tdmodup9$ altijuando tHotauic La~ 
'3yituvitl4y*re'ye»¡forastQr(* 
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8¿8 Q^lC&ItlT. 
Dico tertio^efurre^io \ etíamíi precifí 
confideretur, vt eftreparatio eiufdem nu-
mero hominis,c|ui antea fucrat.non poteft 
virtute alicuius agentis naturalisfieri, fed 
á Tolo Deo.Loquor de agentibus naturdi-
bus opcrátibusnaturali virtute^vt caufis fe-
cu idis principalibus , vel vt inftrumentis 
naturalibus earum.Nam loquendo de crea-
tura.vt inftrumento Dei íupernaturaliter 
clcuato^no cíldubium^quin eo modo pof-
íí t reíurreího ficri per creaturam : tamen 
quia in hoc non cftaliqua pcculiaris ratio 
magTs,quam in alijs miraculis , id oraitti-
mus,& fub diuina potentia comprehendi-
mus.Et hoc modo coclufio pofíta commu-
niscílTheologorüjn. 4 . d . 4 3 . & , 4 4 . vbi 
D.Tho.Sot .& alij fupracítati.Et cófirraari 
poteft ex difficuhate , quac femper fuit in 
credenda mortuorum rcíurrcílione, no fo-
lum propter fpecialem modum,quo futura 
eft.quianecphilofophi illum agnofcebát, 
nec femper ab Apoftolisprxdicabatur: fed 
limpliciterJ& abfoíuté propter reparatio-
nem eiufdem numero corporis, q^ uod ceci-
dcrat.Vndc & in credenda ípfa Chrifti rc-
furreftíonc tanta fuit difcipulorurn diffí-
cultaSi& ignorantia^vt viderentur illis dc-
liramenta verba^ quac de illa dicebatur. Ra-
tio vero propria huius conclufionis fume-
da eft ex parte organizationis, & difpoíi-
tionis corporis.Quia in primis vix fieri po-
teft.vteadem numero materia prima , ex 
quafuit corpus hominis formatum.itcrum 
ita applicetur^vt per caufas naturales pof-
lit ex ca homo generar!.Quia per continua 
tráfmutationem & refolutionem materia 
faede difiipatur,diuid*;tnr; & commifectur, 
& ideó nunquam eft omnino eadem, quac 
ad gencrationem iterum aífumitur. Dein-
de quamuisdemus hoc interdum accidere: 
tamen agentia naturalia non poterunt earrt 
difponere ad eiufdem animae introdu^io-
nem,cum eodem oranino temperamento, 
& organizatione.Primo quidem^quia pro-
ximüagens principale vel erit diuerfura, 
vel aliter difpofitura^quám prius fuit, cura 
lemper fit in continua mutatione; variatio 
autem proxírai agentis multum conducit, 
vt effeftus varietur faltera fecundü nurac-
rum.Secundo.quia licet interdü agens pro-
ximum fit idem,vel eodem modo difpofi-
tumrtamcn coeli influentia, & caufaru vni-
ueríarúinfluxus neceílario erit diuerfus: 




fi agens naturale eílet omniño idem eade-
qj materia , non rediret natuialittr ídem 
numero effcftuSjqui antea fiiit^ nec cadem 
dirpo(itio;)& organizatio cerperis: alias ca 
lor eiufdem aquac ab eodem igne femper 
eífetidé numero, eriamíi miiiies deperde-
retur,(?c acqu'rcretur.Similiter quotídianü 
Iurnen,quod in aere fit á fole.eíTet quotjdie 
ide numero.Que lunt incredibilia.Et cótra 
jYÍfl.lib%z, ^riíl.x. de generat.dicentcra non rediré, j " ^ ' ' ' 
quod corruptum eft. Et contra rationem. * 
Quia materia,feufubieftü dele eft capax 
adrecipiendas varias formas , feu difpofi-
tiones intra eandera fpeciem Na m ficut i l -
iius potentia pafsiua de fe eft indifferens ad 
plures formas intra idem genus fpecic dif-
fercnteSjita & ad plures diuerfas numero 
intra eandera fpeciem.Qn a non eft, vnde 
de femagislimiteturadvná^uñra ad alia, 
Et íirailiter agens naturale habens virtut€ 
ad aliquem cftc<ftum,non limitatur ad vnü 
indiuiduum,vtper fe cóftatrergo,quarauis 
hoc agens faepius appíicctur ad agendum 
i n hoc íubieíto, non erit deterrainatura ad 
agendura femper idem numero Quia neq; 
ex virtute fua/iequé ex capacítate fubic-
fti habet hanc determinationem.Quin po-
tius ex hoc vltcrius colligimus, practer hoc 
fubieftum,& hanc virtutem agendi,nccef-
fariura effe aliquid aliud,quod dettrminet 
agens ad efficiendum hunc numero effe-
ftum potius,quara aiiura. Hoc autem de-
terminans non poteft eífe, nífi aut Deus, 
aut tales circunftantiar, cura quibus agens 
applicatur ad agendum:aut ipfa naturata-
lisagentis, quac de fe eft determinata ad 
operandum tali modo, & o r d ' n c , vtnunc 
poftulet talem aftionem, & concurfum, 
poftea vero alium^Sc fie de rcliquis. Et Ín-
ter hos modos hiduo vlnmi(qui fere in vnü 
coincídunt)verifimiliores funr, nam hoc 
tribuerc foli Deo non eft philofophicum* 
Nam potius caufse fecundac determinant 
concurfuraDei.Practerea.modusillc habet 
alias dífiicu'tates in Theclog;a} pr^fertim 
circa aítus liberes^ caufaiitatera peccati* 
Acdeniquc, pofitc illo modo, ex foliut 
Dei volúntate pendebit , quod idem nu-
mero redeat, quod praecipué intendimus. 
Si tamen verum eft agentia naturalia 
determinari illo alio modo ad effeftus fin-, 
guiares,inde tandera concludiraus,poft-
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Bnclfultad introducendi hanc fonnamín 
hoc fubiedo, nunqua ad cande iccrurn de-
terminari,ctialiídem fubieftü iterü, aíquc 
áterum illi applícetur, fed femperad aliani 
atqjaliam numero diftjiKÍtara^ 4uia TeiTi-
per circunftantis func dmcrfx. 
Dicoquarto^per diuinara potentiam n3 
folurahomínisrefurreftio, fed cuiufcunq; 
alteriusindiuídui reparado porsibilis cít. 
Haec eft communis fentencij fere omnium 
Theologorumín.4.djíl.43.vbilatc Capr. 
quxíl.i.Palud.quxñ.x.&.j. & Sotus.d.44. 
are. 1 .D.Thoni.quodI.4'arc. j . & opufcu.5¡. 
c.8z.Henr.quodi.7.qUcTft.i5. Etprobacur, 
quiain hoc non modo nonapparet impli-
catio contradi<ftionis:fed ñeque vlla etiam 
difficultas. Quia diuina potentia creando 
aliquamrem.non fule imminuta : crgo ex 
parce fuá manee aequé efHcax adijlá re ice-
rum creandamJ& producendam, íi ex par 
te eíus non í'ueric repugnancia,feu fi produ-
¿Hone índiguerit;fed poftquám illa res dc-
fíjteíTc.quantum eft ex parte fuá indigec 
produílione.vc íic,& nulla cíl repugnancia 
JJI hoc,quod iterum fiCjergo ñeque in hoc 
quod iceruin producacurtporeric ergo iccrü 
produci.SedinquicDurandüSjin hifee eif-
<IerH verbisinuoiuit repugnancia . Nam fi 
irerura eíljergo biseít,ergo habet duplíce 
duratjonera,crgo duplicem exiRcntiam, 
ergo func du? res^ non v i i a ^ eadem.Se'd 
hoc efl: manifeftum fophifma} quod ídem 
ficrí poffet de homine quoad Cocum compo 
riCum.quodrefurgic.Quamuís ergo reSjqü^ 
priúsíuic icerumque píoducicur,poÍ3Íc dici 
biseCie,non propecrea dici poteíl: habere 
¿uplicem durationem intrinfecam^ac per-
inanencera:fed vnam,& eandem^ua; uicí-
tur bisefíejqúianon durauic continué 
fine incermifsione, fedínterrupta fuic^óc 
i tain ordine adexcrinfecá duracíoneco, 
exticít duabus menfuris diílantibus , feu 
difcontinuiSj&idcó dicicurbis fuiffe. Sed 
vrgeri potcfl ex Durando j quia hoc ípfo 
quódincerrumpicuraftio , neccíTeeíl po-
itea nouam aítionemfieri. Tura quia non 
magis poteíteadem numero a¿l:io rediré, 
quáru motuSiauctempus.Tum etiam, quia 
cüm mucata fie habiendo agentis ad paf-
í"uni,ncceíre eít & artionem mutari s ergo 
*k cermínum eius multiplicari. Refponde-
tur tamen^primum negando aílumpcum. 
Nam íicuc Dcus eadem numero aftionc, 
íjuafí continúe durante^ creat angelum ,^ 
Sc¿l.VL % i 9 
& pcrmultos annos illum conferuat ,ica 
poílec fufpondere aliquo tenipore illarn 
a¿lionem,Ck annihilareangclun^cundeia-
qué iterum poftea eadem actionc produce-
r e ^ conferuarernuliam enim hocinuoluít 
repugnanciam ex parte iphus a^tionis. Si 
enijn illa atlio poteíleadé durare per ho-
ram incegram.qua: ell: repugnancia ex par 
te eiusjquod durec feu fíat in excremis par-
tibus horac,¿k: medio tempore non conler-
ucCuríQuücircaCq-aidquid fitde motu , & 
tcmpore,quae commumter cenfentur non 
pcííe eadem numero rediré, quia luccefsi-
ua funtjquauis haílcnus id non íic demon-
fíracum^non tamen eíleade raciodeadHo-
nc^ de qua lcquiiiiur,qu2e indiuifsibilis t i l , 
& permanere, ac durare mulco Cempore 
poteft;& ideó_,{icut femel conferuari poteít 
in continuo tempore , íca & bis poni in ef-
íc,in cempore difeoncinuo. Loquor autem 
de tempore verc^vcl ímaginariOjUam vera-
que habitudu fufíicit ad intelligsnda hanc 
iterationem eiufdem aftionis. Vnde non 
referc,qu6d mutara íít aliquo modo habita 
do agentis ad paílum,feu efieílum. Qma 
filoquamur de habicudine , quae praecedic 
aftioncm quaíi in aciu primo , ilíareuera 
noeíl necclTarió mucata, niíi in hoc^quód 
agcns,<3c paíTum non intelliguncur coexí-
fi-ereeidem tempori vero^vel imaginario. 
Hinc auccm non neceííarió íic, ve variecur 
aítío diuina.quia Deus in aftione fna non 
pendet á Ccpore.nec determinatnrad agen 
dura ex circunílamijs extrinfecis/ed á vo-
lúntate fua.Si vero íit fermo de habitudine 
ki aílu fecundo^qu^ fequitur aftioncm pro 
duftiuam cíFcétuSííalíumeíl afrurapcu , & 
petiturpnncipium.Quia hoc eí}^ quod có-
£ tendimus,fcilicec poíle cfíeílum eíleeun-
dem : & confequenter poíle habere ean-
dem habitudínem ad fuam caufam. Addo 
deniqué etiam poíTc Deum aclionibus di-
ucríiseüdem numero effeclum priüs pro-
duccre, & portea reproducere, Quia cum 
aftiofic viaadcerminil, poceft diuerfií vijs 
ad cunde cerminü cendi. Icem aítio eít de-
pendencia effe¿"ius ab agence^potefl: autein 
idemeffeclus penderé pluribus dependen-
ti)S ab agence.Sicuc ídem lumen poteíl: vna 
aílione ficri ab vno luminoío , & poílei 
conferuari ab alio, quod neccíTe eílfieri 
perdiuerfamaílionem/eu dependentiam. 
Etrimilicer gracia nuc fie a Deoperfacra-
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to t y h i neccíTc cft dependentiam rariarí. 
Ratio deniqac eí^qüia adlio ex natura rei 
«11 ali^uomodo diitiníla ab cffcftu, 3c q u i -
dainmoduseius,& ideo variari potefl: cir-
ca eundem cfíe<flum numero, íicut alij mo 
di variari poíTunt manente eadem re, quac 
iiiisafficitur. 
¿MieSfio, Ex quibus etiam colligitur,c[uám íit fu-
lile aiiud argumentum Durandi, qul ex eo 
quód naturaii agentia non pofsint idem 
numero reproducere, infert et)am Deum 
nonpüíTc. Quiaid, inquo Deus fuperat 
raturalia agenda, fciliretquod'eftvirtucis 
iníinitae,& poteft agere ex nihilo, nihii 
R j f f n f i , (inquit)confert ad hunc effeílum.Sed hoc 
eft apertt- falfum. Quia virtus infinita non 
íblum confert, ve poísit caufa produce:c 
meliora,& tinc dependcntia á fubiedto: 
ícd cciam,vt pofsít agerc fine dependen-
tia á tempere, vel alijS circunftantijs. Ex 
quoprouenic, ve nen ümitetur ad agen-
dum hic,5c nunc hec indiuiduum , ficuc 
xiaiuraLa agentia: ftd pofsit fuo arbitrio 
a ere,quod voluerít. Vnde porius poteft 
huc argumentum rctorqueri centra Du* 
landura.Quia raiiojobquam agentia na-
toraha non poflunt reproducere idem nu-
jncro.non habet locum in Deo. Quia eius 
vi ñus non cít ita limitata, nec deíermina-
tajicutcrcaturarumínulla crgo ratio cft, 
cur hoc non pofiir. 
Hinc tándem diluitur alia ratio Duran-
4 otííS. n0íl 03111115 ieuis. Quiafi Deas, ínc|uic, 
ageret ex neccísitatc natura, quamuis ef-^  
fe- virtutisinfinitíc , non poíTet idem nu-
mero reproducere. Ex hac enim hypcthcfi 
ímpoíV-biliquodiibet inferri poteít. Quia 
enirn fupponitur Deuis virtutís infimtx, 
poílct hoc faceré, quod fecundum fe non 
ínuoluitrepugnantiatmquia vero fuppo-
nitur agere ex necefsitate naturx,non pof-
fet reproducere ídem nujnero, quia ef-
fet determinatus ad vnum,& ideo vel fem 
per ageret idem numero}vel nunquam. Si-
cutetiamíi ex neceísitatc natura: agerec, 
vel fimul ageret omnia,qua: pcteíl, vel nir 
hí 1 airplius pe (Tet,quam illud,ad quod,aut 
ex natura fuá, autabaüquo fubiedo de-
terminaretur,vtrumqué aurem repugnar 
Infinitae vircutí. Etita ego exiftímo ilium 
modumagendi extra fe ex necefsitate na-
tura intrinfecc repugnare cum infinitatc 
íírapliciter virtutís aftiue.Scd de hoc alias, 
haec enim fufficiunt contra Durandum, 
Art . I . 
A Esc quibns folutum relínquitur funda* 
mentum fupra pofitum inter referendum 
eius fententiam.D.Thomas autem ibicita-
tatus in poftremo leco fumpto ex hac^.p. 
non eft intelligendus loqui de pótentia ab* 
foluta.fed de ordinaria, vt ibi^Deodante) 
latius dicemus. Eodcm modo exponenda 
funtalia loca ex.4.féntent.quarríuis íint 
difficiliorarfatis tamen efl:,D.Thomas alijs 
locisjvbi ex profeOo remdifputauit ,difer-
te veriratcm docuiíle. 
' ; •; •': .: - .. V ^ M ^ TJ. . . 
S E C T I O V I L 
Vtmm refmreclio hominis Jit natura de~ 
h tajdeoq] fita Deo ^tantore mturg, 
^ T ^ n a^t*s e^ 0^:eri^^e aftionern 
h a n c j & poteftatcmad illam eílc 
^ ^ folias Dei propr iam, nifi etiam ex 
plicemus, an íit tribuenda Deo vt agentí 
fecundum leges naturae, an vero, vt agentí 
fup.aordinem natura?. Nam hinc pendec 
quaríiio,anilla aíliofit dicenda fuperna-
turalis, necnea Adhoc enim non fat eft> 
quod afolo Deo fiar > vtpatet de animac 
creatione.Vidctur autem hic eífe£lus eíle ' 
á Deo vt authorCjConfcruatorc, aut guber-
natorejidqj duplici titulo feu ratione. Pri-
ma fumitur ex parte ipfias hominis, quia 
in materia cerperis humani pofl mortem 
manet eadem capacitas naturalis ad haben 
dá animarr^que antea fuit.Hsc enim cum 
á materia ex ratura rei non diflinguatur, 
variari non poteft,nianente eadé materia. 
Rur{us eadem ratione manet in anima fe-
^ parata appetitusnaturalis vtcorpori vnia, 
tur.teíle Auguít.li. ix.Genef.ad iiter. cap. 
3 5.&D.Tho.i.p.q.7d ar.í.ad.6. Quia hic j u ^ . 
appetitusnoneíl (eparabilis, cúmfit ipfar IÍ.TW 
met rei natura:& in anima nihil aliud eft, 
quam naturalis ipfa capacitas/feu formalis 
aptitudo.quam habet ad informandü cor* 
pus,quam neceíle eftinanima manerc.Et 
goex parte vtriufqué principij, pafsíuí, 
¿cformalis^ft naturaliter pofsibilis hace 
aílio.Rurfus íi totum compofitum confide-
retur, etiam videtur debreri homini refur-
reftio,vt pofsit humana fpecies fuamnatu 
raíem beatitudincm porfefte obtincre. N5 
enim fola anima , fed totus homo appetit 
cíTe beatus, vtper fe conftat: ergo opor-
t«t,vt totus cíiara home beatitudinem co-
íequatur. 
t.'A 
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fiíqUafur.Cunftac cnim res fuos vltímos ñ * 
ncsnaturalítcrconfequuncur, curergo fo-
lus homo carebit ftatu naturali, in quo na-
turalera beatítudinem pofsic obtincre.Scd 
nonpoteftcam in hac vica pofsidcre ante 
raottem,tani quía dum hic viuíc. fetnpec 
«ft innunieris miferíjs , &nialistum ani-, 
sna^tum corporis obnoxiuf, quae repug-
nanc ftatui oeaticudinis. Tura etiam quia 
vera beacitudo actcrnaeíle deb^t, Ec enim 
amitei íi pofsírjioc ipro ica animum relín-
quit anxiii,&; folicitum, vt non pofsit eíTe 
beatus.Ecidco Auguft.13.de Trínic.c.S.Sc. 
ao.dcfínic non pofTc eílc horainem beatum 
in corpore morrali, crgo ex prouidentia 
naturali debscurhomini poíl morrem rc-
furredliOjVt poísit naturalíter elTe beatus» 
Nec fatis e ñ refpondere conícquntum lio-
niui^nacuralébeatitudinemin fola anima. 
Quia nó eít hjmOjnec per hoc fatisfít ap. 
petitui totius rpeciei.Ac prxrerea ipfamct 
anima feparataá corpore,eftquoddammo-
do in ílatu Víolento^on ergo eíTet in ü z -
tu aptoad beatitudinemperfecí:am,nec efl 
couenicns^vt perpetuo manet in eo ftátu. 
Vnde ClenicnsU.). conftiLUt.c.6. alias.g. 
Qui Cúrpus{ inqait) cyíí/á: fA; ierra fahricatus 
t ñ , i d e m CT* tarpus , c r CAteforum [>o(t 
diffoÍHtionem réfurgere facieti qaod hoc natu* 
TA hominum rationis pdríicipi debeaturj ^inere 
fal icet in fempternum. 
Secunda caufa feu ratio dubitandi fu-
míturex diuina prouidentia. Quja no fola 
anima eft^ quac in hac vita bené , autmaic 
de Deomeretur, ergoad prouidentia Dci 
ex natura reí fpeílat.vt no fola anima pre-
raiura vcl poenam recipiat.Conftat autem 
vel ipfa experientia^heminesdum hic vi-
uunt^ioaccipcre vel bonorü opernm pre-
mia, vel malorü vindi^ajergo ad Dci pro-
uidentia pertinet hominem iterum íiirci-
tare, vttotu» vel puniatur.velbeetur.Qua 
rationcad perfuadendam refurreítionem 
vtunturSanót^Chryf.hom.íy.inloán. Egn 
(^mc^xn^alind ¿team ab humanis rttionihus: 
alij mahtid,alf}yirtMrem fe&anturifedm*liti<ie 
fetfarorum mnlri feliciterin yltím-im peruene-
r u n t ¡ í n t B » t € m , \ i r t u l í S autem contra: quomo-
do ergopromerttfj^nuf'jHifyarcipiettfc l'.Cét, 
íi futura noeft rcfurrcílio?Et eandem ra-
Tieodoret. tionem repctitfgpe Chryf.in fennonib.de 
Cinl . itrof, refurrtítione.Optimé Theodor.li, .^ díui-
Vamafe, norum Decret.c,de Indicio , & late Cyril. 
Ierof.cat,i S.Et Daraaf.ii'4.c,s8. hac ratio-
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A nenIxusitaconcludít.J'/«o»íj? refurretlioi 
no e ñ Deus,ncc p r o u i d c n t i a . T e n u l Y e t ó } l i ' Tertnh 
derefurreftionc carnis.c. i4.inter alia muí 
ta,quf de hac ratione fcribitjíc ¡nquit.Atef 
erit tola c a u f a j m ó necejsitas re¡Hrretiionis,C9 
gruét i f i imafc i l icet Deo defiinatio i n d i c ^ d c c » 
fimilia repetit f f pe in jilo IÍ.C.33.34.40.& 
fequétibus^ li.de patiencia.cu. Similiter 
Gceg.NyC.i.rat.3 de refutreaionc , ex hac K^ 
ratione mfercJ1/«o» rtfutreflio, nom eft 
i u d i a u w . E x . his ergo ómnibus videtur con-
ciudi refurredlonis opus ad naruralé Deí 
prouidentia ptitincre: atqj ita.iicec á folo 
jDeofícri pofsit:tameii per í"c , ac precifé 
íumptum.poíTe inter naturalia opera com-
putan,íicutanimac creationem. 
Ha^ c fententia viderí poteíl non omníno 
Improbabilis^ accomodaia ad explican-
dam prouídentiam, qi'am Deus habituruí 
B eíTet erga hominesji eos in puris naturali-
bus fine ordine ad fupernaturalem beatitu-
dinem creafíet. 
Nihilominus támen dicendum exiftí- K'fweMt' 
m o , reíurrc<^ioncm quacunque raticnc 'HJyto*.* 
confiderataninoncfle njturac debitara fp- í'irrf/lí• 
ia prouidentia niturali.atqué adeó limpli-
citer dicendam eíTc fupernaiuialein j non 
vero naturalem, nifi lecundum quid. Ita 
loquitur D.Thom in.4.d.43.artic. 1. quac- D.Thom* 
íliuh 3.& Sot.Iaté.q.i.artic.i. 5c ali) com-
muníter;eííqué magis confentaneum locu-
tionibus Scriptur^íSc Sandorum loqueu-
tium de refurre^ione tanquam de re om-
iiino fupernaturáli; non tanrum proptet 
gloriara corporura refurgentium , quam 
reprobi nonhabebunt: & tamen in eisre-
lurredio cenfetur fup-rnaturalis propter 
folam reparationem , & viuiíicacionern 
C corporis íam defuníti . Quod íi dicatur 
fupernaturalis propter modura , fcilicec 
quia fít folo Dei imperio abfqué alijs na-
turalíbus tranfinutationibus, ex hoc ipfb 
conciudltur^quod intédlraus, quoniam re-
furreftio non s i l nata fíeri alio modo , cum 
per caufas fecundas herí nequear. Prarte-
rea hoc explicatur ex dififerentia inter ani-
m x creationem & refurredioncm.Adpri-
mara cnim vnionéanim^, & corporispof-
funtagentia namral:a difponere materia, 
difpoíitione ex natura fuapoíluíante talem 
formara , quocirra pertinet ad naturalem 
proutdcntiara ,<5c CDncurfum debitun), ve 
Deusiliara infundatrat vero in crdinead 
iteratam vnionem, qua: in refurreítion'í 
ttttál^ndtu 
i * prerju/ 
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Ktfftreñio fíc^ihílpoíTunt caufac naturales cfficerc, A 
txfoUfto- nec materia m i t a dífponcrc ,vc po f tu l e t i l -
liujanimac vnioncm j crgo non potcft i l l a 
rcíurrcftio dici fimpliciter na tura l i s .Ter -
t io , fi refurreftio cfi: naturalircr debita, ve l 
cft hoc intelligendum de debito(vt ita d i -
cam^phyfico.velraorali: neutram dici po-
t c í t . N a m dcbitum phyí ícum appellari po, 
teflid ,quod dcbetur caufis naturalibus ra-
t ionc phyíicíE virtutis,quam habet ad cau-
fandum.Sed hoc modo non eft debita re-
f u r r e í l i o . Q u i a fi confidcreraus caufam 
i na t ena l em , i i c é t in illamaneat capacitas 
«iufdem formae:tamen i l la eft valdc remo-
ta:Deus autem vtgubernator natura: non 
tenetur cxplerc omnem capacitatem reiiio 
t am matcriac,fcd folum quatenus per agen 
t ianatural iapote í lad proximam difpoli-
t ionem reduci. A ü c q u i deberet Dcus va« 
r iasfbrmasíninf ín i tumin materiam indu-
ccrc^quiaoranium e ñ capax fecundum illá 
remotam capacitatem. E t ideó hxc capa-
citas materiae ad formam prius habitam 
congruc vocari folet ebedientialis, potius 
quam naturalis.Quia iam nen eft íñ ftatu, 
i n quo pofsit per agentia naturalia ad pro-
x i m a m capacitatem reduci. A t q ; ídem Te-
re eft,íi confíderetur aptitudo ipíius anj-
Hjíe.quae eft caufaforrnalis.Quia eüam no 
tcnctur Deus expeleré omnem appetitum 
n a t u r x ^ e u formaEjUeceíficcré vnioné eius 
ad fubicftum.nifi fuppofita próx ima capa 
citatc fubieftithanc vero non tenetur per 
fe folus ipfe efficere/ed feruato ordine cau 
farum naturalium.Denicp ex parte etiam 
caufxeff iciét is .nullaeft , cui prepter phy. 
í icam virtutem hzc a í l i o / e u concurfusad 
illam debeaturjcrgo nullo t i tu lo eft debita 
naturaliterrefurreílio debito phyfico .De-
b i tü autem moralc dici poteft, qued debe-
t u r raíione finís,v.g. propter cbtinendam 
beatitudinem: vel ratione iuftitire djftribu-
t iux , feU conuenientis gebernatíonis vni« 
ucr í i i n ordine ad mores hominú. Sed hoc 
etiam dcbitum nul la fuffícienti ratione 
oftífditur.Nam i n primisfatis eft , \ t homo 
pofsiteíle beatus tanquam homo \ vt A r i f t . 
dixit . i .5c. io .Eih.& ideo non oportetjVt na 
turaliter pofsit haberc beatitudinem caren 
tem omni dcfeílu^ac miferiajaut perpetua 
abfoluté&: fimpliciter, fed humano modo. 
H o m o enim non appetit efte bca'us , n i í l 
quandiu cft:ad beatitudinem ergo rarura-
l e m h o m i n i s f a t i s e f t , q u ó d durare pcfslt . 
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quandiu e x i ü i t homO.Quia crgo homo 
tura fuá corrupt ibi l is c l t , ícleó beacirudo 
e t i a m ^ u x naiuraliter conferri porelt hó-
m i n i j v t eft in tegrum ind iu iduum fpccici 
humanac.non eft fimpliciter perpetua ] ícd 
temporalis.Quia vero anima homininis cft 
perpetuajideo in i l la perpetuo durare po-
teft beatitudo hominis q u á t u m ad i d , quod 
i n ea eflentiale ef t , fcilict t quoad c ó g n i -
t i o n e m , & amoremDeina tu ra l em. Et hec 
t an tum eft debitum.ac cenfentaneum na* 
tur is rerurmquidquid vero vltra hoc addi -
tur^fuperraruralc cft R u r f u s q u a m u í s fpes 
refur re í l ionis fit c c n u e n i e n t i í s i m u m i r c ^ 
diumadcont inendos hommes in o í f i c io : 
& opt imam rationem prouidentiac, & fer, 
uandar iu f t i t i x diftributiuae contlneat: t ár 
men non prepterea d ícendum cftjhuc pro-
uidentiaemodum eíTe fimplcirer debi tum 
nacurae.PoíTetenim Deusaiijs modis ho, 
minem gubernare. I m ó al qu i cenfent, & 
infinuat Scotus^fí fü!a ratio naturaiis fpe- *t6i* 
í te tur^f ier i poruifT^vt Deus nu l lum fpé-
cíale i ud ic ium ferret de fa í l i s h o m i n u m , 
bonispracmiurn^a l i fc ] ; poenam tr ibuen-
do H c c t a m c n l icct potueri t fíeri á D c o , 
vt fupremo D o m i n o ; non tamen cenfeo, 
talem prouidehtiae modum eüe rebus ipfis, 
& n a r u r i s r a t i o n a l í b u s c o n f e n t a n c u m M e -
liusergo dici tur , po tu í í l e D e u m ftati-ere 
alium modum prouidentiaE>£c iuftitiac i n -
tra ord nem natura c c n t e n t u m . N a m q u i a 
anima c f t p r i nc ip ium p r o p r i u m , acpe r f c 
a í i i o n i s benae^ut m a l x / a t i s eft hominem 
i n carecpcrc p r^c ipuum vir tut is pracmíuí 
Corpus autem , quod tan tum eft organum 
animae, ficutin hac tan tum vita m o r t a l i 
c í T e t i n f t r u m e n i u m v i r tu t i s , i ta i n eadem 
polTet rec'pcre aliquod p r x m i u fuac a f t i ó -
n ¡ proport ionatum. Q u o d non o p o r t e t v t 
confiftat i n diui t i js temporalibus , & v o -
luptatibus,quac non folent ad v i r tu t i s exer 
ci ta t ionem vald.» effe vt)les;fed i n ali js bo-
n is .vc laux i l ' js.quibus corpus ip fum fac í -
l i u s , & c o m m o d i u s p o f t e t ad v i r tu t i s ftu-
d ium accendi.Nullo ero© modo debita eft 
h o m i n i refurreftio ex íola p r o u í d e n t i a na-
t u r a l í . Q u ? o m n í a conf i rman poíTunt cle-
ganti teftimonlo Cypriani^ferm.de Refur. Cjpíao» 
Q h ú R i . H o n o ¡ ( j u i ex c c e l e f i i ^ terrena mate-
t is compaflus eñ, \cf l ¡ t i íS extrinfecus pelle^ 
tarftibuTjtempus acccpifjjuo te iuhevte rsddi* 
rtt terréCfjuod de térra aQumfferat, a i i m -
materialim oi iginímrenerteretur fpirituSytnius 
natnr* 
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íura dijJuUtinnis non admittit intHtUm. Cor' 
fus pütredintjCr curo \ ermibus coafumeda, fe * 
cundn natura f u * rxí ione no poterat aternita-
i is friuilegio ferfrui : CT- juodfibi ture non co-
peteb<it,a conditore neymbat exi'gere.Neq^'lU 
eorum interrogaría fupcr hoc merebatur refpo-
fum.Sed tn,opttme Domine} \ l t rógra t iam^ole s 
date fpirit(ti,decreuifti clcmentiHSiM ex focie-
tate , <Cr clientela^HAmreddiderat anima frf-
fo^ltquid ei comodiproueniret&cjiia ei yehí -
culum fueratyCr particeps f ludiorumjn recom-
fenfattone miniftertj iterttm dilefto accoUco-
foc iata ,púdica , c r pacifica rediret, nul lasfec í t 
reaehens contumelias, yuibus deinceps c¡uietis 
interna concuteret puntatem. Sed O* hoc Do-
mine,a d cumulumbcneficij add i d i ñ i inter le 
gem carnis , €? fpintus nulla poftmodftm effet 
diuerj¡tas,ne(pofi initumfadus, yl la iterU í n -
ter eos recrejcat rebellio, fed per manum tuam 
raociliatio ordinata ftabilis inperpetuum per. 
Jejteret, Te igitur iubente terrafit caro y C e x -
pvlfa de domo íterum coniungaturyiro, non í a 
a ñ e d í a ¡edl ibera : & hahitant^inius morís í n 
domo, murmttratÍQnibus confopitis, qnas olim 
compugnantes ínter fe concupifcentia concita-
hant. 
E x quibus v l t imis verbis poteft alia ra-
t i o , & v l t ima ad hoc idem confirmandum 
co l l ig i . Quia l i ex natura rei deberetur ani 
m<£ íeparatac reditus ad corpus, vel deberet 
hoc í ieri i n corpore m o r t a l i , & cor rup t ib i -
l i , atquc eodem modo pafsionibus, muta-
t i o n i b u í q u e íub ie f to , í icut nunc eft: vel i n 
corpore abhis ó m n i b u s i n commodis ab-
ftraclc.Si dicatur hoc fecundum,aperte fe-
qui tur / i l lum refurreftionis m o d ü non pof-
fe eíle nacurs debi tum. Q u i enim fieri po-
te í^v t corpori natura fuá mor ta l i ex natu-
ra l i prouidetia debeatur immortalitas? Pro 
uidcntia enim naturalis non extenditur ad 
ea dona.qur funtpracter,velfupra natura. 
A l i o q u i dici poí le t ftatuillum, quem A d a -
mus habaitantepeccatum \ quoad eü m o -
dum immortal i ta t is ,& impafsibi l i tat iscor 
po r i s , quem tune habui t , & quoad perfe-
¿ta fubieftionem infer iorum v i r ium ani-
macad fuperiores, fuiíle i l l i debi tü e x p r o -
uidenna n a t u r a l í , quod tamen eft omnino 
falfum.Si vero dicatur pnmum^fequitur i n 
pr imis procedendum eíTe i n i n f í n i t u m i n 
hac reuolutione mort is , <3c refurreffcionis 
hominis.Quia l i refurgeret morta l is , i t e ru 
moreren t r , ergo.qua ratione poft p r imam 
mortem fufeitacus e í l , e x c k a n d u s e í l e t poft 
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A í e c u d a m , & ita i n in f ín i tum. Quod t a n q u á 
magnum abfurdum, & l u d i b r i u m infer t 
A u g . l í K 12.de Ciui ta t .cap. 13. contra eos 
philofophos, qu i dicebant, futurum eíTe i n 
Vniuerfo p e r p e t u ú e.iruindem rerú r e d i t ü 
atq; circuit lonem. Deinde tale corpusnon 
e í l e tde í ide rab i l e jñeque animae accommo-
datum ; praefertini fi naturalem beati tudi-
nem eíTet confequuta. Impediret e n i m i l -
la.ne e x p e d i r é , ac fine impedimento pof-
fet D e u m contemplar! ,& amare.rcddcret-
q u é i t e rum fubieftam doloribus, & a f f l i -
ftionibus huius v i tx .Quoc i r ca . l i c é t anima 
pondere natural i dicatur appctere corpus, 
quia eft naturalis forma eius:(3c quandiu eft 
i n i l l o naturaliter refugiar mortem , quia 
non eft a l ium ftatum experta, &: quia f i m -
pl ic i te r potius vellet p e r f e í t i o n e m fui cor 
^ poris a c q u i r e r e j q u á m i Ü o p r o b a r i ^ i u x t a i l -
InáyNolumtts e x p o l i a r í j e d f u p e r u e f t í r í x a m e n i.Cor. 
anima femel a corpore feparata,& natura-
l i te rbeata , appe t i tue l i c i to , a c r e í l o p o -
tius,credo,eligeretmanerefeparata, quam 
red i r é ad Corpus corrupt ib i le , & pafsioni-
bus , ac acrumnis o b n o x i u m . Quia reuera 
maius fibi nocumentum afferret, quam co-
modum. Quaprooter ftatus animae fepara-
per fenopoteft dici fimpliciter v io len-
tus. Q u i a l i c e t i n eo carear anima comple-
mento al icuiusappeti tusnaturalis: tamen 
proprie nulla vis ei infertur .Sicut excus no 
dici tur eí le in ftatu violento , fed imperfe-
0:o,Cic etiam anima eíTet in ftatu aiiqua ex 
parte i m p e r f e t o : non tamen fimpliciter 
violento, praefertim quia fecundum appe-
^ t i t u m e l i c i tum,&ra t iona lem i l l u m ftatum 
príefefrecalireri , quem natural i ter habere 
poíTet in corpore mor ta l i . Et ex his iatis 
refponfum eftad rationes dubi tandi fupe-
riuspofitas. 
S E C T I O O C T A V A . 
Vtrum fojsitnaturaliYatiotieoflendi re~ 
¡uneciwnem ejfepofiibílem, 
QV i d a m e x i f t i m a n t n u l l o m o d o c o g -nofeipoffe^juia eft fupernaturalis; rat io autem naturalis n ó h a b e c f u F -
í iejent ia principia,quibus iudicet de 
fupernaturalibus myfterijs, etiam v t p o í s i -
b i l i a fun t . Propter quod d i x i m u s i n p r in -
cipio huiusmater ix ,non poífe ratione na-
tural i cognofei incarnationem c i l epo í s i -
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Utiin. bilé. Et ita opina tur de refurredione Me-
dina hic ar. 1. 5c indicat Sot.in. 4. d. 43. q. 
i.ar. 3. Sed inpnnais none¿ant hi autores) 
poíTe inueniri rationes naturales valde pro 
l ábiles, que perfuackantrefunreftionem 
eílc po(sibilem:neq; ego audeodicerepof-
fe hoc demonflrari ratione ita conuinecnte 
intelieílum , vt á neraine, etiam proteruo, 
pofsit negari. Prasfertira cum videam non 
defuiííe Theologos íide illuftratos , qui nc 
gauerint, poíle Ueum iterum producere re 
in nihÜum reda6lam. 
Nihilomínüs tamen exiílimo,rationem 
faclam in.4 conclufione. fed. 6. cum óm-
nibus, qu;c circa illam dida funt, fatiseíTe 
adeonuincendum intelledum benédifpo-
íitum , eíle feré phyfícam demonftratio-
nem. Denique cenfeo ferésequali euiden-
tia probari, poífe Deum rem corrupta re-
pararejficut pofle aliquid ex nihilo creare, 
prsfcrtim in homine , poíl cuius corrup-
tioncm raanentparteSj ex quibus compo* 
nitur. Vtenim redé dixitGregor. hom. 
aó.in Euan, Longe tninus eft Deo reparare, 
q m d f u i t , quam creare , quod non fnir. KAM 
quid mirum ft hominem ex puluere, refecit^ui 
fimulomnia ex nihilo creau i t l l í t homil.zo.ín 
Ezech. Mirar i (inquit) folent qualiter caro 
reutuifeere fofsit ex fuluere. Mirenfur igitur 
altitudinem cccli^molem terr£JahyJJtos aquaru, 
omnia qi{£znmundopiKt , ipfos qaoque angelas 
(reatos ex nihilo. Minas e ü yalde aliquid ex 
atiquo faceré,quam omnia ex nihilo feciffe. . \ c 
proptereá dicitidem Gregor. lib. 14. Mo-
ral.c.i8.£¿«/ refurretiionis Jidem ex ohediét ia 
non tenent, certe hanc tentre ex ratione debue-
ní »f t E t La da n t.lib.7 «cap. x 3. j - / 4 principio 
(inquit ^ Deus hominem nefeio quo inenarra-
hilimodo inflituit, credamus ab eodem refiittti 
yeterem pofje qui nouumfecit. & Auguít. fer. 
19. de verb. Apoíloli. vbi fíe inquit. rf^p-
pello qiiicfiq; injidcll animo derefurrettione du 
h i t a s , ^ p u r a s ndpojfe mortuos rejucitarr.^uid 
eít amplius.ex nihilo homines faceré qui^inat, 
tut eos qui fatti funt & Mx'erut, reparare pofl 
mortem'!rríq, plus efi faceré quod nunquafuit, 
quam reparare quodfuir. Quomodo ergo impof-
fibile cfjcdicis\t Deus,qui hominem fermauit 
ex nihilo^eformetiQjiomodo nosfufcitare non 
poteft conuerfos in pultierem, qui etiamfi in n i ' 
fjilnm rediremttSyfacerepoterat "Vf ejJemfiS,JíCHt 
ijfecit nos ejje, cum antea nunquam fuijpmus} 
Similia habet fer. 64. de verb. Domini in 




A Et cande ratione ex creatíone fumptaex-
pendit optime CyrilIusíerof.Catech.4.&. 
18. Athcna^.lib.de refurr.mortuor.Etnn-
hi quidem vim demonítrationishabere vi- *l eKii^ ' 
detur, proptereá quae dixi inprobationc 
quartac conclufionis. 
Quam hoc etiá modo declaro, na opera 
& niyfteria fupernaturalia, quaedá funt in 
fuá fubftada & ©íTentia fupernaturalia : Se 
de his verum eftno pofle ratione naturaii 
fufficiéter agnofci,eti5 vt pofsibilia, prefer-
tim quandoattinguntDeü ipfutH,qui licét 
cognofeatur eíTe, qui tamé & quo modo íic 
imperfedé cognofeitur folo naturae lumi-
neAhuiufmodi efl; myíteriumlricarnatio-
nisAfimilia. Alia vero funt fupernatura-
lia quoad modü tantúm^aia feilicee res fa 
das naturales funt, quauis modus fauédi íit 
B propriusDei vel propter virtuté infinita, 
vel propter fummam indepédentia, ac do-
míniü in operádo:& hec no repugnar cog-
nofci vt pofsibilia ratione naturaii. Na ín-
ter h x c opera cóputari poteft creatio, qu^, 
ex modo quofit,propria eft Dei,& virtute 
requirit infinita, & tamen cognofei poteft 
ratione naturali.Pr^terea illuminare caecii, 
fanitatem fubitó reftituere fine adiumeto 
caufaru fecundarum, & íimília opera funt 
fupernaturalia hoc modo.videjur tarae eui 
dcnslumine naturap poíTe Deü h^c opera 
facere:quia minora funtqua creatio,& n5 
habentmaioré repugnantia , nifi quod re-
quirüt raaiorempoteflatcoc virtutem agen 
di qua íitinagentibus naturalibus: eftau-
C tem euidens Deü habere huiufmodi maio-
remvirtutem. Dcniq; hoc íenfu tantwdici 
tur fupernaturale opus quod fuperat vírtu-
tem agendi omniü creaturarü: íi crgo po-
teft naturaii ratione cognofei Deü habere 
maiorem virtutem,imó & infinita & omni-
potentem, cur non poterit cognofei pofle 
efficere aliquid fupernaturale in dido fen 
fu. Ergo cürefurrediotantüfitfupernatu-
ralis in dido fenfu,poterit naturaliter cog-
nofei vt pofsibilis,na hoc non repugnar ex 
comuni ratione operis fupe.rnauiralis,vtde 
claratú eft,neqj exfpeciali ratione reíurrc-
ftíonis^quia reuera nulla eft,vt etiá oftendi 
mus. Quin potiús videtur minús difficile 
anima tx. materia iam exiftentes iterüvni-
re,quam caecüilluminare,aut íimília opera 
patrare.Dequare iegi poteft Durandnsin. Buvaitd, 
4.d.43.p.q.i. 
Ñeque centra hoc ©bftat, quid refurre-
di© 
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élio fide crcdenda fir.qu^ ante fidc crcdun-
tur , 116 polFuntrat ionenatural i o f t é d i . T ú 
quia a l iqus íuí i t ventaresf íde i^quf racione 
nacurali eciá d e m o n í t r á c u r , v t D e u m eí le , 
& eíTe creatoré , & anima eíTe imraorca lé , 
& id genusal ia .Tum eciam, quia refurrc-
ftionis vericas ve percinec ad fidei arciculos 
no cantü concinec refurreftionem eíTepof-
libilemjfed eciá eíTe fucuram generali ter in 
ó m n i b u s homin ibus : & hoc cü pendeat ex 
libera D c i prouidécia ac promifsione , non 
poceft fimpliciter demof í ra r í^quanuis pof-
lit vehemencibus conieétur is perfuader.i, 
quasin í l iper ior ibus facis-^t igimus, & de 
cis v ider i poí lunc Arabrofius, Ter tul ianus, 
Achenagoras i n l ibris de r e f u r r e í l . C h r y -
foftomus^Gregorius NiíTen. A u g u í t i n u s . & 
Gregorius M a ¿ n . locis c i tac i s .Baf í l .homi l . 
8. Examcr .Theophi lus A n t i o c h l í . i . t o n t . 
r c I i g . C h r í f t i a n . c a l u n i a t , D , T h , . > r n . 4 , c o n t . 
Gene. c.49. vb í przd'iCias r a t i o n e s e t i i d é t e s 
appellac.Oraictoiefurre^ionequa cred im, 
& rperamus, ínulca fupernacuralta c o m p l 
di,ve íup rá dif tú eft,qii¿e n5pof lunc,ec¡aC" 
ve pofsibilia racione natural i inueftigari.111 
ARTICVLVS P RIMVS. 
Vímfueru neccjjariü ChrifiH refurgere. 
D prima ficproceditur.Vide 
turquod nofuerit neceíTariu 
Chrifturcfurger e.Dícit enim 
Damaf.in.^Iib.Refiirredioeft/ecuda 
ei^quoddiíToIutu efl5& cecidic, anima 
lis furreftio. SedChri í lus noncecidit 
per peccatU5neccorpuseius efldiííblu 
tu,vtex fuprá diftis patet.No ergopro 
priécouenit íibi refurgere. fz.Prsete-
rea^uicunqjrefurgit, ad aliquid altius 
promouetur; quia fúrgere eíl furfum 
moueri*. Sed Chrifti corpus máfic poft 
mor té diuinirat ivnium,&ita non po-
l i ut in aliquid altius promoueri. Ergo 
non competit fibi refurgere. 
Prxterea,ea quíe circa huma-
nitaíemCKrií l i funt afta ad noftrá fa-
lutéordinantur .Sed fufficiebat adno-
ílráQIütépafsioChrifl i perquá furnus 
liberar! apoena& culpa? v texfuprá 
didis patet, iNó crgo fuit neceífarium 
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A quodChr i í lus á mnrruis refurgerer. 
Sed corra eíl quod dicitur Luca: vít. 
Oportebat Chr i í lum pati;&: refurge-
re á mortuis. 
Refpodeodicendú quod neceíTariñ 
fuit Chriftú refurgere propter quin-
qué. Primoquidem ad cómemlauonc 
diuinae iuílitise: adquamcóueni texa l -
tare eos qui feipfos propter Deñ humi 
liant:fecundum illud Lucre. 1. Depo-
fuit potetes de fede, & exaltauir humi 
les.Q^iaigitur Chri í lus propter chá-
ntate é l obedienriá Dei fe humilíauit 
vfquead mortecrucisjoportebat quod 
exaltaretur á Dco vfque ad glorioíam 
JJ refurreftionem. Vnde ex eius perfona 
dicitur in Pía!. 1^8. Tu cognouiíli ( i d 
eíl approbafti) feísioné meá(id eíl hu-
militatem & pafsione) & refurreftio-
nem meá(id eílglorificationem in rc-
furredione.Sicut GloíTa cxponit.)Se-
cundo ad fidei noftx infirudionéiquia 
per eius refurreftionem cufirmataefl-
íides noflra circa diuinifátem Chri í l i . 
Qj¿ia vt dicitur.2. ad Cohnth. vlr.Etíí 
crucifixus eíl in infírmitate , fed viui t 
ex vir tutcDei:&icíeó. «. adCorinth. 
1 ^ . dicitur. Si Chrií lus no refurrexit, 
inanis eílpríedicatio noílra , inaniseíl: 
&fidesnoí l ra . E t inPfa l . 29. dicitur. 
C Qu^ vtiiitas in fanguine meo,id eíl in 
cíFuíione fanguinis me i , dü defeendo, 
quafi per quofdá gradus maloru,in cor 
ruptioné? Quaíi dicat, nulia. Si enim 
ftatimnon refurgo, corruptumqj fue-
r i t corpusmeú^nemini annúciabo, nul 
lum lucrabor?vt GloíTa exponit. Ter -
t ió ad fubleuationem noftrse ípei,quia 
dum videmus Chnftu refurgere, qui 
efteaput noftruífperamus & nos refur 
r e ü u r o s . Vnde dicitur primíe adCo-
rinth . 15. Si Chriftus prsdicatur quod 
refurrexit á mortuis 3quomodo quidá 
dieñt in vobis^quoniá refurredio mor 
tuorum no eft? Et Iob.19. dicitu^Scio, 
G g g % fcilicct 
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fcilicet per certitudinc íidei,quod Rc-
decnpior meus, id cft Chriftus, viuit,á 
mortis rcrurgens:& ideo in nouifsimo 
<3ie de cerra furretlurus fum :repoíita 
cft h x c (pes mea in fínu meo. 
Q ^ a r t ó ad i»formationé v h x fi-
deliura fecundu ilíud Román. 9. Quo 
modo Ghriftus furrexit a mortuis per 
GIoriáPatris5ita &r)osin nouiiate v i ^ 
ambulemus. Et infrá , Ghriftus refur-
gés ex mortuis,iam no moritur: ita & 
vos exiftimate vos rrortuos quidem 
eííe peccaro viuentes autem Deo, 
Quinto ad complcmcntu noftr? fa-
lutis: qu ia íicut per hoc quod malafu-
f t i n u i t ( h u m i l i a t L i s e f t ) m o r i é d o , v í n o s 
l i b e r a í e t á m a l i S j i t a g'onficatuseftre-
íurgcndojVtnos promoueret ad bona, 
fecundu illud Romanorü quarto,Tra-
ditus eft propter del ira noflra, & re-
furrexit propter iuftificationénofl-rá. 
GAd primum ergodicendú,quod i l -
cet Chri í lus no ceciderit per peccatu, 
cecidic tamé per morte; quia Gcut pee 
cara eílcafusá iuftitiajica morseft ca-
fas á vita. Vnde ex perfona Chrif t i po 
teftinteiligi, quoddicitur Mich . y.Ne 
laetaris inimica mea íuper mc,quia ce-
cidijConfurga.Similíter etia íicet cor-
pus Chrift i no fucrit diíTolutuper i n . 
cinerationem, ipfa tamé feparatio ani 
ma? ¿corporediííblutioquaeda fuir. 
^•Ad fecúdumdicendu, quod díuinitas 
t ra t carni Chrif t i poft mortem vnita 
vnione pcrfonaÜ: no auté vnionena-
turas íicut anima vnitur corpori v t fo r 
ma ad coníli tuendam humana natura. 
Et ideo per hoc quod corpus eius v n i -
t u eíl anime,promotu eíl in altioré íla 
tum naturx, no au-te in altioré í la tum 
perfona!. <I Ad tert-iu dicendum, quod 
pafsio Chri í l i operata eft noftrá falu-
téjproprie loquen do, quantü ad remo 
tionc malonV. refurreáio auté, quátu 
adinchoaaonéí& exemplar bonoru. 
ArticJ. 
A. C O M M E N T A R I V S . 
J N t i tulo ob fe 1 ua n d ú ei\tnec({[arwm) nen 
I futui abfolui-é pro re^vcl a¿ l ione ,q i :e ve l 
exnecefsítaLefit,vcl a d a l i q u e m í i n f eft 
finiplkiter nece íTar ia .Coní la t enim^hri-
fti refurredionem & fuiíTe á Deo faé^á l i -
bere, 5c po iu i í I eChr i f í í i fuamrefurref t io-
nern veld i f fene vfqueadt i iem i u d i c i j , v«t 
oranino eá p rx te rmi t t e rc : & n ih i l ominus 
í a l u a r e homines , & in beatitudinc in fola 
anima regnare. Hoc cnim neqj cont radi -
Í H o n c m neq^ aliquod abfurdü includi t cm 
n iño repugnas Deo, vt d ic i p o f i i t fim p i i c i -
t e r ímpofs ib i l í .Ne-ce íTár ium ergo hoc locó 
dici po. tcíl d u p l i c i f e r , p r i m ó prout ide cft, 
q u o d l o g é coucnient ius j&oppor tunius . «Se 
hoc modo poteft dici r e fu r re í l io C hri fti nc 
ceíTaria, & fecundu f e ^ u i a maxircedece-
bat corpus Deo vn i t ü viuum eíTx \ & g lo -
riofum:i3cin ordine ad finé n o f t n ialut is , 
quia ad cam e x e q u e n d á erat hoc medimn 
a p t fsimum.Secundo poteft d ic i necclTariíí 
cuius oppof i tum fít impo í s ib i l e , non q u i d é 
a b f o l u t ^ f c d f a í i a aliqua f u p p o í i t ' o n t . V e 
V. g . fuppof i to , quod Chriftus prardixerat 
fe refurredlurí^neceíTaria o m n i n o c r a í eius 
r e f u r r c i l i o , q u i a no potui t non elfe fidelis, 
& verax. Quo f e n f u r c í l e d i x í t P a u I . J. ad 
Cor . ] ¿.Si c h n f a s no rc f i trrexif} \a»á t B p d t s l ^ 
»oy?r4.Similiter fuppofi to C h r i f t t i m de i u -
ftitia mera i íTc fuá r e f u r r c f t i o r i ^ n e c e í l a -
riú í impl ic i re r erat ip fum refurgere. Quia 
non poteft Deus p r j m i u m de iuf t í t ia debi-
t u m negare, c ú m hace iuf t i r ia eius promif -
fionéfupponat.D.Thom.ergo in hoc t k u í o 
^ videtur neccíTariü fumere vtroq^ modo,feu 
a b f t r a f t é , v t ex ra t ion bus eius co l l lg i tu r . 
Refpondet ergo r e í u r r c í l i c n e m C h r i f t i 
fuií íe n e c e í f a r i a m . Qua a í f e r t i one q u í n q j 
rationibus c c f í r m a t . P r i m a fundatur in me 
r i t is C h r i f t i j & in ordine diu'nae iuftitÍ2e. > 
Quxfulciri poteft v c í b i s e i u f d c m C h r i f t i 
u c t ^ . Mon ne ofoftutt pati C h n f í u , C f itm a ' ^ 
tn trar t in gloriam /«rt»»; U verbas Paidi ad 
P h i l i p , x.frtíliíj obc(liens\f^uc a d morte^mor- i n r ^ i ^ , 
ten* a u t ( m c r u c i í . Propter q m i ( y Deus ex A - rhtkf.x* 
tauit i l lum. Qué locu de exalta t íonc Tefat-
redionis i a teexponi t Athanaf.oTat.x.con-
tra Arrianos^uanqua eo loco indicer, r a m 
exaltarionem nofailTe nicrcedcna rncrit-o-
r u m , feddebitarn ratione diuinítativs cor-
p o n v n í t ^ . A t vc ró . l i cc t hic pofterior t i t u l * 
verus fit, non taraeneft pr ior c x c l ü d e n d u s , 




f . T b m . 
Difput.XLV, 
Vt latius t raf ta tum efl fuperiori tomo difp-
40 fe íh ^. Porel t aute h z c ra ció locu plera-
r i e x c o d e m Athanaf . l ib. de í n c a r . V e r b i , 
eiufquc corpor^li aduemu, dicu-nte , quia 
C i i r i í t u s m o r t e íiia m o r t é e x t i n x e r a t , ideo 
reft.rgere debuiife . Profligara e»im morfe 
quid reli^HH erAt, nifi \ t in trofloA»m ¿CHÍKIA 
ntnrtis refkrgerertííi hec ratio,feclufo pado , 
& p r o m i r s i O n e D e i ) probatper fefePuillc 
valde conueniens, ac propor t iona tum hoc 
praemiumil l i m e n t ó : pofita vero promif-
f ionc , probat fuiíTe f impl ic i ter n e c e í l k r í ü . 
Secunda ra t iofumi tur ex v t i l i t a te , & ne 
cersitate ad cofirmanda fídera.Qua: d u p l i -
cíterpoceíí : cxponi. P r imo , quia fuppoí i ta 
Í
>ríEdi¿t ioneChri l i ierar fimp ici tcrnecef-
á r i u m a d v e r i t a c e m f i d e í . C h r i l l u implere 
quod promirerat. Et hoc fenfu (vt d i c e b á ) 
in te l l igcndü ccnfeolocunj lJauli ,quem D . 
T h o m . hic ci tat .Ji Chnftus norffttrrexirjn t 
nis e ñ pradiattio nofira}indnis efi f d e s \ e ' 
fírrf .Abfolute enim,etin íi Ghriftus n ó fur-
r e x i í l c t , p o t u i í l e c e í í e i n nobisvera fides, 
& ad fa lutf vt i l ís i taroen fuppofitis ijs,q!iiE 
fides Chr i íH docet , f i G h r i í t u s n ó Turrex . f -
fet, inanis e í l e t t a l i s f i d e s , e í l c t e n í m faifa. 
Et ¡ta expl icui t Páu lus lubdens, inuenimur 
autem&falfttcfles D í i . Eteodem modo i n -
te l i igendü efl:,quod portea fubiüg:t ,yiC^rí-
^usnonrefmrexit^na ef í f ides yeflra ^ d h u c 
enim eftis in peeca t i sye f i rü . Quia n ím rú fi-
des faifa nó po í le t eíTe v erae f anó t i t ^ t i s in i -
tium^ac fundamentum .Secundo modo po-
tcft h r c r a t i o ín te l l ig i nulla fuppolicicnc 
fa£í:a,& hoc modo o r o b a t / u i f í e vt i i i fs imü 
adperfuad?damfic!em,& vthamines pof-
fent faci l ius i l lam ample<fH,Chriftü refur-
gere, í ímulque probat oportu'fTe.vt ftatim 
ante Euangeiij pracdicationé refurgeré t . Ec 
h ü c f c n f u m c ó f i r m á t o p t i r a e a i i a d u o fcrjp 
t ú v x tefl:imonia,que D . T h o m . h i c adducit. 
P r i m ü éft i l lud .z .adCor in .v l t imo. E t f i c r w 
cifixus t B ex injirmitáte , fed >;«;'f ex ir ture 
i3e; .Al terum eí l exPfa l . i p . (¿uA^tiltías m 
Janguine meotdtt défcendo in corruptionem} id 
c f t . í i i n ea maneajóc n5 rcfurga^neminem 
cnimlucrabor pafsione mea.Eihoc ctiá fen 
fu re¿ lé inte l l ig i tur ,quod a i tPaul adRom. 
4..MortHUs eft propter deltCta noí ira ,refkrrexí t 
fropter tuñificationetn n o ñ r a m J ^ z n i licct D . 
T h o m . infra .q. f í).ar 2. aliter h ú n c locura 
exponat decaufa i n í l r u m e n t a l i , & exem-
p!ar i :Opt imé ramé etiá exponi tur de caufa 
( v t i ta d icá ) Qbic¿liua,& mot iua . Chr l í lu s 
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A cnim per pafsioné fuam fufficiéter d c í h u -
x i t pcccatú : t a m é , v t n o s i u l l i f í c a r c i n u r , & 
effícaciter nobis remíc tc re ru r p c c c a t ü . o p o r 
teba.r pafsione C h r i í l i nobis ápp l i ca r i per 
í i d e m v i u á . ¡ ( e furrexn trgo f^ropter iuftifica. 
tiontm no(iramyid eft , vt fides noftra confir -
marctur)& fie e f í kac i t e r iuft if icarcmur, ve 
r e t l é expofuit Adamus m i l l u locum.Ec fu 
mi tu r ex cómenta r i j s H i e r o n y m i ^ n wór-
te fua nojira precata aboleuir, necesario rejitr-
geni apparnit^ r itiHitiam credentiTt confirm*-
r f / .E t A n . e l . ^ff^rrex/f ( i n q u i t ) proprer i u -
í \ i f icat ions no^rdtnyid eft, \ t nosiufttficando, 
•g fufcir.trer amorte anim¡c , ¿juatcnus i i ifle\iue-
rcmus^Hod aliternon poreramus. Et A m b r o -
fiusqaanuis a f am expoí ic ionf indicec, ta-
men huic fa uec3cü inqui t , r t ad cumulú wo-
bis iufiijicatioytis projiceret ¿efurr^ens prxctp-
tis fnis autoritatem trihutt, \ f eoru amulus nos 
h<cc fiducia f .ueretjer quam iañ-ficimur^meri-
tis nos ttugetemus, per ¿jUitmgloria adepti clari 
appareamusregno ¿ ) r / .Chryfo í l . e t iá fer .p. in 
E p i í i . a d R o m , fubobfeure quide , tamen 
ele anter confirmat tú hac c x p o í í t i o n e m , 
tu rationem D . T h o m . dú inqu i t , in refur-
r€¿>íone o í l e n í u m efTe , C h r i í l ü non prop-
ter fuá peccata, fed propter noftra mor tuu 
fu i í fe . Qtiomodo enim furrexifjet, fipeccator 
fMrjfeti Si \ern péceator no fuit,propter altos crtt 
cifix us eft.Et ita p e r r c f u r r e ¿ l i o n é c o f í r m a -
turhdes redcmptionis nof t r íe , v tpe rea jn 
iu f t i t ' am alfequi pofiimus,vt p o í l e a C h r y -
fOÍtomus fuíius declarat. 
Potell: praetorea h-TC D . T h o m í c rat io co 
C fírmari ex loco Pauli ad Rom. 1. pr¿de-
fiinatus e(l filius Dct in \ irtutc ex r(j'nrreclio~ 
ne mortuorum, iuxia I c í l i o n é , & ex pof i t io-
n é G r s c o r u . Q ^ í dec lara tnscñ , quá in prjo-
r i tom dif. y o . l e c i - 1 , fa t isprobabi lcm efie 
oftendimus. I n refurreftione enim C h r i í H 
manifeftata eíi vera e us d íu in i ras , atq; i ta 
p l u r i m ü fides ehisconrmata eíl E tob hanc 
cau am f e iale figníi fu^ d iu in i t a t i s ,& ve 
r ' tat is o b t u ü t C h r i f t u s l udaeis ¿ i cés .So lu ire 
tempiu h o C j & i n tribus diebus excitabo t l í u d . 
l o a n . x . loquens de templo ( orpor isfui , ve 
E a á g e l i í i a e x p l i c u i t , 6c Vlat th . í i . ludaeis 
petentibusfignu \ ipfe refpondit. Gír^er^f/a 
praua}<y adulrerd fignum ¿¡uarit^c f.g^um nó 
dabitur ei , nid ftí>nH ¡onji propheta. Fui t au-
t cm re fur re^ io í l ^nura diuiiiitatis:?Hquia 
Chri : lusfe í p f u m í u f c i t a u i t j i i x t a i l l u d . £t 
iri tribus dirhus excitado t l íud T u etiá • quia 
ipfcChnftus;f icucdiccbat fe eííe D e ü , ira 
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prsdixeratfe refurrefturu, vnde fuá refur 
tectionc in vtroque veracem fe eíle pro-
bauit.Item quia (vt eleganier dixitPetrus 
Chryfolog. fer.7^. 4»ff ftammortem 
fradixerxi ¡Híim r e f m r i ñ i o n t ^ t i q u e ficutfcire 
foruifffJOtHic cattcreí j tdqmt^incerepotnit , 
declinare corjempft; <¡nia rcjurrcíHonisglorU 
fepellHit moner^is imuriam. E t hinc eciara 
declaratur opt imé D.Thomac rat ío .Namíi 
Ghriftus mortuus in cruce}non refurrexif-
fct i erubeíceréc homines credere in homi-
nem crucifixmn, qui ludt is e¡} [ c a n d í l n m , 
gtntihns autem ¡ íu l t in . t , Refurrcftio igitHr 
& pudorem,& mecum credentibus abftu-
Vít,^uíA rcfurrecUonis gloria fefeltuit mori (»~ 
tis tíjrMr/'sw. Oenique s cuentus ipfe verita-
tem huius rationis probauit. Cum enim vf-
qué ad pafsionem multa miracula Chri í tus 
feci í íet in coníirmationem veritatis, quam 
praedicabacpaucí crediderunr:poftea rero 
predicanribus dilcípulis rcfurreítioné cius, 
vno die roulca jniiiía h< niinum crediderut 
in eum, Fuit crgo refurre<^io Chrifti iefíi-
cacirsimíim médium ad fidem conferuan-
dam , A: períuaJcndara. E t ila Athanaíius 
iib.de Jncarnar. Verb . eiufque corpor. ad-
uen.ex his, qux fídes Chriftí iu mundo opc 
ratur^ex gennum conuerfione, Dacmonum 
e x p u l í í o n e , Cbriftum refurrcxííle latifsi-
m é confirmar. 
Tertia rario fumitur ex fubleuationc 
fpei noftrae. Quam oprime declarar Leo , 
ferm.primo de refurreít ione cap.4.dicens. 
Ex hocinitium faBttmnobis eft rejurreftionis 
in chrifío , ex yuo in eo,y«i fro ómnibus mor-
tuus esiyfotius jpef noñra forma prAcejUit, C"C» 
&fermene fecundo.//4 duhitandu non eft de 
confortinglorij, ftcftt dubitandum non eftde 
communione natura. Quod in fequetibus la-
te profequitur: ac ín fine tándem confir-
mar ex illoadPhilippenf. ^.Saluatorem ex-
feflanws Dominttm noñrttm /cfumChriítf im, 
qui reformaujt Corpus humilitatis nofira, cofi-
guratum corpori cltritatis f tu . RurfusGreg. 
14. Moral, capitc vig fimo feptimo , tra-
¿tans eum Iocum,quem D . Thomashic ci-
tar. Scio, quod Rjedemptor rneus^viuityCrin »o-
uijsimo die de terr^ furreSlurus fum}a'it. Sui ca 
pt i s gloria ferjKütur tnembra. ¡{edempfor ergo 
nofitr fafapir mortéynC mori t ímeremus: ofie-
dítrefurrethcinem, Vi nosrefurgere pof[e confia 
damus.rnde c r eandem mortem no plus quam 
mduand e j f e ^ U i t , t jeft ini iU umpliusdiffe-
ArticX 
A rttur > in nolis omni modo defpertretHr. Bt 
hoc eft^quod Paul.dixit ad Ephef.fecundo. 
ConrefnfcitAUis > ( T confedere fecit in coe l tñ i ' 
hus in chrifto ff/w.Nam cura ipfe in te vete 
fufe i tatuse í t , nos cum illo in fpeconfur-
reximus. V n d c Gregor. Nazianzcn. ora- ^ ¿ ^ ' ^ 
tione. 41. fítri ( inquit ) cum chrifio in (tu* 
tem agehar : hodie fimuigltirifictr, Her i com* 
wonebar y hodie f m u l y i .ificor, Heri cottfepe-
líebar,fjodíefimulrejHrgns8í «rat ionequadra 
gchma fecunda in principio.^o<//f f tlus m í 
do tam \ i f i b i l i , fuam inuif.hili ^ c h t i ñ u s ex 
snortms.fmul f a r g i t e X h n í h u s ad fe fe , f edite* 
Chriftus ex fepulcro ypeccati^wcktis f o U a m h 
ni. Portct inferí aperiuntur, & mors opprimi-
tuTyCr \etas ^ i d a m dtponitur, ( y nouus fer-
jicitur,Ji qua noua m chrtfto (reatara, renou** 
mini , In quibus ómnibus alludit Gregor* 
** ad locum Pauli ad ColoíTen. 3, s i ennfurre - Colef.f, 
K Í Í \ i s c u m c h n f t o ^ftíS¡utií,mfftnt fapíte^ <yc. 
Necdifsimile eír , quod inquit Athaníif. 
fermone de pafsione, & cruce Domini . 
NeceQ'arium eñ[urgente faluntore, confurgere 
qHoquecumeo c r i p f u m w/tdantum , CT" omret 
ex xjidamo onundosicr jicut motievieisidam, 
manebamtts nos per eum m o n u i , jta (juoque 
/urgente Dominico corpore , necífj'um erat om 
nes cum co conjutgete.f í ic enim itteUeHus tft 
Paul i a d Corinthios fcribentts.Sicut m ^ í d a m 
omnes moriunturjta c r i n í h r i T i o omnesMui-
J icabuntur .h t iñ huius.acpr^ced'MÍsrationis t , C » t , t ^ 
coní irmat ionem multa peti p o í T u n t e x e o -
dem Athanaí . í ib . de incarnat.Verbi,5c cor 
porali eiusaducntu , & Petro Chryfclogo 
£ í e r m . í e p t u a g e í i m o q u a r t o , &leptuagefi-
moquinrojAuguflino í erm. 119. de temp. 
V b i ínter al ia .át . Inpafiione yuidagtti Do- ret.Cbry* 
cuit'.quid toilertrKUS in rejurreíl ione , ejutd 
egifiDecuit ejuidfpeiemns.Hicopust ibimertes. 
OpHSinpafiioneymerces in refurre&ione* 
Atq* e x h i s q u a e d i ¿ l a f u n r e x p c í i t a c i iá 
eft quinta ratio D . Thomae^qua* fere cum 
duabus praecedentibus cüi ix id i t , fciÜccc 
Chriftura refurrexifTe propter noftrac fa-
lutiscomplementura, vt nen tantumnos 
malisliberaret, fed etiam bonis cumularet, 
Namlicet vtrumque nobis meriendo me-
iuerit:vjam tamen ad i.^ obtinedum refur-
gendo aperuit, exempl rque ac terminum 
noftrae exaltationis oflendir. Q^iarra vero 
racio, moralis eft, 5cnon indiget e x p o í i -
tionc.nec folutiones argumentorura , quas 
{icillinia: funt. 
D i f p u t . X L V . S e d l . 8 3 ^ 
D I S P V T A T I O X L V . ^ ^on i f t i s^e lcuc ian i s^&Her ra ian i s^qu id i -
In duas fectionesdiílributa. 
De Chriftirefuneoiione^ caufte'ms, 
E X prarccdcnti difpuratione probatum fupnon imus refurreftionem Chr i f t i fuiíTe poGibi lcm , & ideo f o l u m f u , 
p e r c í t inquircndum, an fafta ííc. Q u i d ve-
r o í í ^ n o n i n d i g c c n o u a difputat ionc.Quia 
cjuoad hoc nonc í l : a l iara t io d e . C h r i í l i r e -
í u r r e í l í o n c , & de quauis alia quod at t inct 
ad vnioncm animíc cum corporcfuff icien-
ter d i fpof i to . Q^aod vero pertinec ad 
vn ionem hypoftaticarn t fi aliqua i n refur-
reftione reparata ef t : fatisetiam e f t i n fu-
perioribus dii í lum , addendum vero a l i -
q u i d e r i t d c proprijs caufis huins refurre-
Áion is . 
S E C T I O P R I M A i 
Vtrum Chrifliwvere refurrexerit. 
Aerc t i c í , qn i negarunt C h r i f t u m 
eíTe verum h o m i n e m , a u t a l l u m p -
filie verum corpus hismanum , ac 
ñ i o r c a l e , aut veré morcui im fui l le , necef-
fe eft v t veram etiam r e f u r r e í l i c n e m ne-
EpiphA». g á u c t i n t . P i í E t é r h )S autem refert E p i -
p h a n . h x r c í . z S . C h e r i n t u m ajGTeruiíTejC h r i 
ftum palfum eíTe, & c r u c i í i x u m j nondum 
Vero re fu r r ex i f l e j r e fu r r e í t u rumta racn po- 1 
fteaingencralírciiirreftione. Al í t e r vero 
JrcH*, refereerrorcm C h e r í n t i Irenacus l i b . 1.con-
tra h trefes, c a p . i j . V b i d i c i t C h e r i n t m n 
d i í l i n x i f l e Cílr iQum á l e f u , ScaíreruiíTe 
pafsionis temporc C h r i f t u n i á l e f u recef-
í i í l e ) & ñ e q u e mortem o b i j í í e , ñ e q u e r e -
furrexiíTv: lefum vero} & raortuum fu i f -
^"S* f e ^ r e f u r r e x i í l e . Auguf t in . vero l i b . d e 
h x r e í i b . hacref. 8. cxprcíTe dici t Ch? r in -
TtmlltAM, tura negaíTe Icfum rerurrexiffe. Porro T e r 
t u l l í an , lib¿ de carne Chr i f t i cap. 24. taci-
t isnominibus f e r i b i t , quofdam aíTeruifte, 
adhuc efte aniraarn Chr i f t i i n coelo fine 
c a r n e , q u o s r e f u r r e í l i o n e m ne^affenecef-
fe cft. A c praitercá add i t , alios d ix i f te e x i -
ftere carnem C h r i f t i i n ccelo vacuam fen -
Hilujlt, fu . Hos errores a t t r ibü i t Phi laf t r ius Paf-
xerunt folam C h r i f t i an imam afcendil íe 
Chnfíuí Y0 
in coelos: r e l iqu i í l e vero carmen fuain i n 
íb le iuxta i l lud./w/o/f/7o/«/f talern^cHlum 
f u u m , Poteft prarterea hic a n n e ¿ l i error Pbilspr, 
Apel l i s ( q u i v t Philaftrius refer t) affima-
bat Chr i f tum refurrexiíTe , non tamen i n 
f u á , ac vera carne. I s c n i m , quanuis ver^ 
bis fateri v iderc tur , re tamen ipfa refurre-
a i o n e m negabat. Vnde Auguft inus hx~ 
re í i . r3 .abfo lu te refert iuftum d ix i f t e , C h r i 
ftum fine carne refurgentem in coelum af-
cendifte.Solent i j haeretici in conf í rmat io-
ncm fu i erroris adducere i l lud . z. ad Cor-
r i n t . $. Etfi cognouimus chtijium fecitndum 
CdrnetHjfed iam non nouimtis. 
Dicendum eft , ve rc ,ac p r o p r i é C h r i -
ftum á mortuis re fur rexi f le . COnclufio eft Jtiirtxi** 
» def ide , & ín t e r a r t í cu los í i d e i p o n i t u r i n " ' ^ " ^ 
ó m n i b u s f y m b o l í s , & in Niceno additur . 
Ef refurrexit tertia die (ecundum feripturas. 
Q u i modusdicendi fumptusef texPauI . i . . i.Cor. 1^ 
ad C o r i n t . i n d í c e n t e . T r a d i d i emm\obis tn 
fr imis , íjtfod O* accepi^maiam Chriflus mor' 
tttns e í i pro feccatis n o í l t i s JecHndum fertp* 
ti4ras,cr cjaia feputtus f f í , C r q u i a refurrextt 
tertio dieJecundHmfcriptitrar.Nam quia hoc 
m y f t e r i u m d i f f i c i l e h o m í n i b u s a p p a r e b á t , 
& ciusfidesfirma , & ftabiliseratillis m á -
x i m e n e c e í r a n a , i d e o A p o f t u l u s , & Eccle-
fía feripturas p r o p o n u n t j q u í c verbum D c i 
cont inent , v t feiamus non humanis t e f t i -
nionijs:fed D e i autoritate h a n c í i d e m nie i , 
S igni f ícant etiam hoc m y f t e r i u m fui fíe i n 
feripturís pnedidlum , & i ta fuiftc i m p l e -
l t u m ; í i c u t f u i t p r - t n u n t i a t u m . N á h o c p l u -
r i m u m valer ad i l l ius fidem conci l iandam. 
Propter quod Chrif tus , q u i prnecipiius te-
ftis fu i t fuaere fur re í l ion i s , q u á u i s eius au-
tor j tasfuff íc ient i fs inia c í le p o í f e t , ad i l l ud 
c o n í i r m m d u m : v í u s n i h U c m i n u s e f t t e f t i . Luc*. 
m o n i ü f c r i p t u r a r u r a , v t p a t e t Luce. z4. V b i 
incipiens k Moyfe, ( y omnihusprophetis inter-
pretahatur i l l í s in ómnibus fcripturiSf^aa de 
tpfo arante Et i n infra d i x i t ad eos. fídc fnnt 
~\>efh<t, (fttálocjufttus fun%ad\os.tU)n adhuc ef-
fem^obifeum} funniam ntttfle ejl impleri om* 
nia^UíC(cripta f u n r i n lege Moyí i , zsr prophe-
tis y pfidmis de me, Tnnc apet uit i l l is fcnm 
fí¡mi)'t tntell'gerct fcrip!Hras,cr d i x i t e i s ^ U o » 
niam Jic fcrij tum e^CT1 fie oportebat c h r i ñ u m 
p a t i ^ rejurgere a mortuis tertia die. 
Dices quac func h?c f e r i p t u r á r u m ora-
G g g 4 cu lá . 
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r u l a , in quibus á Moyfc , D a u i d c , & ali)$ A 
prophctis G h n í l i rcfurrcctio prsdidafuir? 
R e f p o n d c t ü r j n primis non oportcre intcl 
ligerc, Chri í tum docuiíTc fuam rcíurre-
ftionem ex llbris N í o y C i , pfalmis, & pro-
phetisomnibus, fedex l ingul i sadduxi í l c 
qux de ipíb erant. Nara in libris M o y í i 
non inuenitur expreíTa prophetia , quae ad 
literam de refurrefticne Chrifti 'ntelliga-
tur, Quanuis valde indicata íit á lacobo 
G e n 49.verbis 'úUstCathltts Leonis l u d a , re-
ejuitfcens aecubuiflí Vf Leo,c¡uis fufe i tédi t ett* 
Qucm locum notauít Cyrillus lerofoly-
miran. catech. 14^ Adduci etiam poí lunt 
verba illa Deuteronom. ig . P w p h e u m de 
gente t u a ^ dífrafribus tnis/tcut mejufeit4? 
bit tthi dominus Dets , E t infra : Vrophet4m 
ft t fc í ta lo eis de medio fratrum fuá*UK% , <cr po~ 
ttavtyerba meá ín ore eins, 8cc. I n q u o t e í l u " 
monio fortaíTc noní lnc m y í t c r i o b í s p o f i . 
tu ni eft verbum, fufeitabo y ^ u a m u h non 
oporteatad literam de rcfurreftioneimel-
ligj. Medía te etiam ( vt íta dicam ) poteft 
cxháC teftimonio refurreftio conhrmari. 
Nara in eo praecípimuraudire verba huius 
prophetx, vt verba Dei -.vnumautem ex 
verbis eius fuir promifsio fuae reíurrc¿tto-
nis. Deindein fenfu ra y ftico potuit ex l i -
bris M o y í i Mefsist refurreétio confirman. 
Fui tcn im íinc dubio multisfíguris adum-
brara , ac rcpracfer.tafa , vt in lofeph, qui 
poít dúos annos tertio ineuntc é carccrc 
educitur, vt exponit Profper de proraif-
í icnib.& pracdiílionib. Dci ,part . i.cap.29. 
E t in Ifaac,quera in fide & ípe refurreftio-
nis Abraham immolare non dubitauit,vc 
Paulus dicitadHebrseos vndecimo,taraen C 
re ipfa Ifaac irarnolatusnon cñ.Qu^ia refur-
reftio filio Deifertt it* eft, vt eodem iib. di-
cit Profper cap. 17. VndeGregor iusNyf -
fcnus eandem figurara eleganter traflans 
orat.prima derefurre<^.in p r i n c i p i o / » o«e 
(inquit) myfterium mortir}i» "Va/to \erofilio 
^itajCjud morte non pcrim:barur}demonñr<itur, 
Cyprianus etiam llb. a.aduerfus lud ios , 
cap. x j . d ic i tChri íH refurreftionem pre-
figuratá eí le á Mcyfe verbis illis E x o d . 19. 
£ t dixit Dominus ad Moyfem, defiende,o~ te~ 
pifie are populo, &• fancHfica tilos hodietCr 
eras, lauentíjue^efi imenta fuá , O"Jintparati 
indi tm tertiumyin djeenim tertia defeendet 
Dominus toram omni plebe in mote Synai . I n -
dicans in illa die tertia íignifícatü cíTe ter-
tium digm refurre^ionis Chri f t i , in ^uo 
ArticJ. 
rpeciali modo Dcus ad homines rediit ^ ve 
nouum p a ¿ t u m , & legem vniuerfo orbí 
promulgaret. 
£ x Pfalmis funt p l u r a l claríora refur-
redionis teftimonia. I l íud cftprscipuura 
quod ab ApoftoloPetro expoí i tum cft A c -
tor. 2.& á Paulo A ^ o r . 13.cx.Pjalmo.15. 
QHoniám »on derelifíyues^tnimam meam in i n - rfa^ 'f* 
ferno, nec dtbis s a n Ú U m t H u m yiderecortup- •/fíí•^•^, 
tionem.Notas mihifecijii Yias yitd^dtmplebis 1 ** 
me Ut i t ia cum Mtltu r«o» D e quo teftimonicj 
multa diximus íupra trabantes de defeé-
fuChriftiadinferos, Prarterea de hoc ipfo 
rnyfterio exponic Paul. Aftor. 13. verba 
Pfalmi. x. Dominus dixit a d me, filias meas es ^ 1 
tu ,e%o hodiegenui te. Nam deChri í l i paf- ií>'",•I• 
fione praeraittitur in codera Pfalmo. ^ ¡ i i -
terunt Rjges terne. O* principes conutnerunt in 
^num aduerfus Dominumy <T aduerfus c h r i -
f u m eius: vt Apoftoli, &fideles congrega-
t i in vnura vnaniraiter cxpufucrüt , Aftor. 
4. Poftea vero de refurreítione fubiungi- ^ 4 . 
tur. Dominus dixit ad me, <Cr€. & quia tune 
data efl; Chrifto oranis poteftas in codo & 
in térra, additur. p o í l u l a a me, c r dabo tibí 
gentes pjdreditatem tuam . N a m de eodem 
Chrifto antea praediélum c r z t , ego autem 
c o n ñ i t u t u s f u m Rjtx ab eo fúper Syon montcm Pjalm,tm 
JanClum eius, id eft, fuper Eccleííam , per 
Sion repraefentatá, cuius veluti puí lefs lo-
ñera poft reíürreftionera fuam Chriftus 
accepit. Quac omnia neceí le efl: ad literam 
de Chrifto Domino intelligi. Re£lé igitur 
criara illa verba,E¿o hodiegenui t e , á t C h r i -
í l o h o m i n e intell íguntur. Quod etiam ex 
verbo illo, Dominus dixit admel Bafiliusin 
fcholijs refté notauit. Quia filiusvt Deus 
non appcllaret patrem D o m i n u m f a á vt ho- Brfjf/4 
mo:ergo vt fíe dicitur hodie genituí:5c non 
ratione primae conceptionis ex raatrejVt 
conftat ex ipíius pfalmi contextu^ergo r a -
tione refurreílionis, in qua dcclaratura eft, 
quára füerint in iquae^ inanes ludacorum 
contra C hriftura raeditationes, & confilia. 
M é r i t o autera refurreftio generatio app^l 
la tur .Q¿ ia (v t fupradidura e í l ) reuera eft 
generatio q u í d a m , cum fit pracexiftentis 
corporis ad vitara reuocatio.Propter quod 
vocatur Chriftus primogenitus ex mortuis ad 
Colof, 1. & rcfurreíHonis tempus vocatur a 
Q h ú t t o tempiisregenerationis. Matth, deci- j ^ ^ y 
mo nono. Atque ira expofuerunt etiam rheofbil, 
hunc Pfalmum Hi lar . <5c Theophilu.s A n - miar. 
tiochenusibi,Anabrof.lib. j .defacramen- jímbrof» 
t u 












tiscapir.primo. Chryfoftoni. Aftor. n . & A 
Eufebiuslib.6. de demoníír .c . ¿ Soletau-
tem hiclocusexponide generatione eter-
na fíli) D e i , vt Paulus fígniíicat ad H e -
brxos. i .& fspePatres , Cyril ius Iib.de fi-
dcadRegjnas, Athanaf.ferm.j.cotra Aria-
nosydc in epiftola de Nicena fynodofo A u -
guRinus in enarratione eiufdem Pfalmi, & 
mEnchirid. cap. quadrageí imonono. A l i ; 
vero Patres interdum exponunt de tem-
poraii generationeex matre, v tChryfo -
í lomus homil. defide in Chriftum tom. j . 
5c Cyrillus Alexandrinusjibr. c.de íidc ad 
Reginas, &Gregor iusNy íTenus in libr.de „ 
cognitioneDei, qui refertur primo tomo 
Bibiiothecx. H x tamen expof í t iones ita 
admitti poíTunt, vt prior , quae m á x i m e l i -
tcralis videtur, non reiieiatur. 
Rurfus in huius myfterij confírmatio-
ncm adduci poteft illud Pfal.terti) .E^o dor* 
miuiyCr fomnum ccs¡>i,cr ex furrexi , tjHoniam 
Dominus fufceptwe. Haccenim verba folet 
ceclefia vfurpare in die refurreftionis D o -
mini .Et ita exponunt Auguftinus i b i , l u -
jftinus dialoga cum Tr iphone , & Eufeb, 
libr. 1 ^.de prxparat. euangelíca capit. 7. 
quanuis hic fenfus allegoricus videatur. 
Nam adliteram fermo eí í deDiu id , incu-
ius perfona fíguratus eft Chriftus. Vlt imo 
ad hoc etiam mérito adduci poteft Pfal -
mus, $6, qui totuseffe videtur de Chrifti 
pafsione , & refurreftionc faltem in fenfu 
myfticoab Spiritu Sandio intento. Vnde 
Chrifto accommodantur illa verba, E.v«r-
ge gloria me(t,&.c.!k\W3.) Mifit de ccelo, C r l i - Q 
berauit m e d e d i t in opprohrihm conculcan-
res wc.Et ita exponunt ibi late Auguftinus, 
Hilarius, &al i ) . Addit etia Ignatiusepift. 
5". verba illa Pfalmi. 40 . Tu autem Domine, 
miferere mei^O4 re [afeita me, & retrihuam eis:. 
& illa Pfalm. J i . E x u r g e D é u s , iudica cau-
f a m tuam . Quibus multa fímilia adduci 
poíTunt. 
Tert io in Ptophetjs plures funt huius 
myfterij prcediftiones. Et in primisPaulus 
A f t o r u m . i j . de hocmyfterioexplicar lo-
cumlfaiae.^v Feviamyohifcum paflum fempi-
ternum mifericordias nattid fideles. Quod 
Paulus iuxta feptuaginta citar, Sdnftajide-
l ia n a u i d . Sed diffícile eft inte l le¿hi , quo-
modopofsint hxc verba ad Chrift i refur-
reftionem aptari.Leo Caftrenfisin Ifaiam 
vthoc exponat, dicit in primis, Paulum 
acciperepluralc prof íngular inumero , i d 
e ñ ^ a n f t u m Dauidfidele : &: Dduid , ibi non KatiemU 
fignifícarc proprié Regem DauidrfedChri pr,iphetorÍ 
ftum ex Dauide ortum, (Se in e o r e p i c í e n - ^ rejiérte* 
tatum : atque i ta Sanaum Dauid fignilu are (:i}tt' 
corpus Domíni:^¿f/c autem idé elle , quod 
ftabileíincorruptibile,& actcrnum.Contt a 
quam expoi i t ioné nihil oporter obijcerc> 
quoniamipfa per fefe ftatim difplicet,cu 111 
omnia verba ad improprias fi^nificationes 
detorqucat, & plura corum Tine vilo fun-
damento. Praetcreaquia , fi h i c verba in 
Ifaia confidereritur3nec ipfis^eccontextui 
poteft accommodari talis expoí i t io . Prius 
crgo fupponenda eft literalis inccllígehtiá 
illorum verborum apud Ifaiam. Eftenim 
i b i expreí la promifsio noui teftamenti, in 
q u o i m p l e n d í E erant omnes promifsiones 
faílae Dauid:í iue per ¿?rfrtí^  inrclligamus 
Regem dauid, cui p n c i p u e ía<fta eft pro-
miísio jVlefsiac,& zterni regni elus.í iue in-
telligaraus Chriftü , vt inLellig:tHjerony- HteroHjm. 
mus .Tum quia verba fequent.a hociequi- I / ^ ^ f . 
TUnt,Eccé teñern populis dedi eum , ducem, *c 
praceptorem gentihus'- tum etiam quia haec 
phrafiseft ví i tatainferíptura Pfal. 88. / » - ^ ¿ gg 
uexi Dauid fefuum meum oleo f a n í : I o m e o \ n x i J 
eum.De quopoftea fubditur, CT* ego primoge 
nitum /7ü»«w///«,«5cc.quod p r o p r i é in C h r i -
ftum conuenit. D e quo etiam dicitur E z e - £ 
c \ \ \ z \ . i 4 . s u f c i t a b o \ o b i s p a ñ o r e m ^ n u m f e r u i l ' 
meum Dauid» San&a ergo fídelia D a u i d a p -
pellanturab Ifaia fanítse , & diuinxp o-
mifsiones Chrifto, feu de Chrifto faCtx , de 
eaededicunturfideles mijericordi*,'ni)ita.vui 
gata l e í l i o n c m Ifaiac:Paulus ergo ab hocU-
terali fenfu non recedit: neq,- intedie dicere 
in illis verbis , Dabo^obisfantfa D a u i d fide-
l i a , in particular! eíTe promiffam refurre-
ü i o n e m , a u t corporis Chrift i incorrupti')-
nem (hoc enim nec Ifaias intendit, nec 
habetfundamentum,vtdixi) fed , cum di-
xí íTet , Chriftum fufeitatum fui fte á Patrc, 
iuxta illud,¿ígo hodiegenuite, fubdit. Quod 
dutem fufeitauit eum a mortuis iam non reuer~ 
ftttumin corr(tptionem,ita dixitfoc.'id eft , ita 
ex feripturis col]igitur ,quia fan&x promif 
jfiones á Deo faílse/in Chrifto erant í m p l e -
dac.Vnü autem ex illis promifsis fuir. Non 
dabis Sáne la titum "videre corruptionem. Itaqj 
non affert illa verba I fai^j vt inparticula-
r i probet refurreftionem: fed vt in gene-
rali aíTuraat promifsiones de Chrifto fá&as 
fuille fideles, & fuum cxltumhabituras, 
Cuiexpofitioni adiungi etiam poteft,cum 
G g g $ Ifaias 
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Ifaias inquit, MifericordidS Dauidfideles, 
f j J m . 88. aliudere ad promifsiünes fadas PfalniQ. 
88. qui jncipit , M í f c n c o r d i a s Domini i n 
Uiefiny. ^ernttm cintabo, vt HieronyiTiusJ& aü) in-
terpretes adnotarunt, tum propter verbo-
ruin rimilitudineintvtrcbiquceniin fit.me-
tio diuini p a ü i , mifericerdis, acfidelita-
tis,tuin etiam quia in illo condnentur pr^-
cipuíe de Mefsia promifsiones. Difpojut te-
Jlamentim t l e í l i s meis. lurau i D a m d ferno 
meo. yfque in dternum preparaba femen tuum. 
&c.Tn illis autem promifsionibus, licet no 
c x p í e í l é , impl ic i té tamen continetui re-
furreftionís prorniísio, Nam dicitur C h r i -
í lus duraturus in xíernura , Sctlnonus etuj, 
Jicut dies cceli. Paulusergo,vt probec refur-
resflionenijadducit locum Ifaiae^x quo ge-
neraliter liabecur , has promifsiones fuií íc 
implendas, interquas ( v t d i x i ) r e r u r r e ¿ l i o 
continebatur: tamen , quia in hoc loco fo-
lum continebatur implicito , additPaulus 
aliud te í l imünium, in quo fpecialis & pro-
pria promifsio refurrectionis Chi i í l i con-
tinetur. 
Efl: aliud teflimonium Ifaiae.c. 25. qnod 
ád hác veritatem firmandam afferri poteft, 
vbi de Chrifto dicitur. Pracipiteinitmortim 
in fempiternum, A d qucm locumal luí i f ie 
videtur Paulus. i . ad Corint. i 5. cum dixit 
rriptamelTe. ^bforptd e¡í mors i n y i c t a ü a . 
Nam ( v t D . Thomas ibi notauit^teftimo-
niumillud fecundum ea verba non inue-
nitur in veteri teftamento , fed ex hoc loco 
videtur defumptum.Nam fenfusidem eft. 
Abfcibore enim mortem ídem e í l , quod 
cam deíirnere , & profligare : hoc a jtem 
i p í u m eft.illam precipitare; & in Hebreo 
ad literam eft verbum abforuendi, pro quo 
Septuaginta pofuerunc verbum denorundi, 
Obferuandum autem eft in Hebreo non 
legi pafs iué^^/orpf^ eH/ed adHue ahjorp' 
Jit, feu deaorauit ( vt feptuaginta rranliulc-
runr ) fed vel aftiuum pofitum cft pro paf-
í iuo(quod eftfrequensapud Hebreos) vél 
non de omnium hom'mam morte , fed de 
íingulari morte Chrií l i intelligendus eft 
hielo cu1?. Vnde Septuaginta non fímpüci-
ter.fe Jcmn articulo dixerunt. Deuorauit 
i l la mon pr<£Hít'eas, quia mors Chrifti mor-
tem omníura ab íbrp í i t .E^quo fenfu tj&Bte 
etiam fumi potuít alia propoíltio pafsiua, 
x^íbforptd efi mots in "Miclorid. Nam fenfus 
jdem eft. C u m quo etiam coincidit ilíud 









A loco colligunt Patrc. Chrift i refurréftio-
nem. Q¿iia cum ipfe mortem deftruxerit, 
atque dcleuerit, non potuit ab ea abfor-
ber i , au tde t íner i : vbi ergo predifta eft 
v isoria Chrifti aduerfus mortem/atis etiá 
eius eft p r e d i í l a refurreélio. V n d c E u f e -
b^us lib.4. de Dcmonft. cap. 12. poftquam 
dixerat Chriftum fuá morte mortem fu-
g a í í e , fubdit. fíacfane ratione ippus etiam 
corpus mortuum excitatum ej í , O" multa cor-
pora ^ u ^ dormierant ftsrrexerunt, V/ mérito 
hoc in facris literis dittum fit , t^íbforpjit mors 
in Vr^or/rt^&Cyril.fuper Ifaiam^exponens 
illa verba, Mors ( i n q u i t ) pr<eualuit contra 
primum parentem, & contra omnem fobolsmt 
at in chr iñoMres amifit. Tertia enim die reui-
x i r calcata morte, c r f a f l u s efi nobis re j a r r e -
EliOyábftuiit lamenta , c r l a c r y w a s } a b í i u l i t 
opprobrium peccati. E t eundém fenfumin-
'< dícat Athanaf. de cruce , 6c pafiioneDo- Athanif, 
, mini,vbi cum dixiflet, oominum m n imbe~ 
i cillttate nitur^ mortuum effe; fed quod mortem 
ad cadem^eccmjue perfecutusy?í-,fubdit.A'o» 
enim morte fuperaripotuit, fedpotitts aculeum 
f u u m a m i í i t : Ócinfra indicans locum Ifaiae, 
Jn deglutiene mors f m t , p o ñ q u a m inualue* 
rat . 
Dices, Quanuij histeflimoniis r e d é p r o -
betur , Chriftum poft mortem fuam a l i - í J ^ ' ' . 
quandorefurrecturum , non tamen proba-
riiamrefurrexifle. Refpondetur primum MpoMfo, 
in multis ex preditis locis fatis doceri 
Chrifti re furre ione futuram fuiíle pau-
lo poft mortem eius, ante predicatlonem 
Euangeli) , & conuerfionem gentium , vt 
patet tum illis verHsPfal . 1 ¿ . N o n derelin- r/i/.iy. 
ques anim<im meam in inferno , nec dabisfan-
cíum tuam ^idere corrapt/oacm. Item ex alio 
Pfalmo. E g o h o d í é ^ e n u i í e . rof í í iU a m e , o* Pfafmo.t, 
d¿bo t ib ígé tes hareditatem tu tm, O" pofiefiío-
ftemtuam términos terra.Vb'i claré fignifíca-
tur, Ecc le í i e propagationem futuram poft 
Chrift i refurreftionem. Quod etiamfig-
nifícarum eft Vl ichse . 7. vbi in fenfu al-
legorico Chriftus ad mortem , vel ad fyna-
g )gam loquitur. Non Uteris inimicamea fu -
per me:q'tia cecidi,confurgam.Et infra.ff a/pi» 
crettnimica mea , operietur confufione, & 
tamen paulo poft fubditur. O i e s ^ t adificen-
tur macerine tu£ . In die illa longefiet lex , C^f. 
id eft.ab illo die^quoe^o confurgam , ree-
dificabitur Ecclefia , & materia eius, q u ^ 
anteafucrat diruta, &ceíTabit lexvetus, 
&c.Et:idera infinuatur in priori lo.o iraie, Í/W.ff. 
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Difput. X L V. 
N a m fíatimpofHIla verba , MifericordUs A 
Dauidfideles, fubditur. Ecce rejlc pofulis de-
di eum, ducem & praceptoremgentíhus. R u r -
f u s i n i l l o ¡ocoOfea? . 13. O mors, ero morí 
/•»¿,ftarirn i x x h á h m . M o r f u s tftus ero,i»fcrne, 
v t figniHcetur.vtrumqueíímulfuiíTefucu. 
rura ^fci l icet . & mortem deftruere per re-
fu r r c ¿ Hone n i ,& infernum morderé c d u c é -
do Sanrioruui animas. N a m l i c e t yerum 
f i t , perfcttam mortis v i f t o r i am non con-
furnari quoád efFefturo, vfque ad genéra le 
r e í u r r e ¿ i i o n e m ( v t Paulas d i x i t . 1.ad Cor. 
1 y.) tarnen in Chri íH r e í u r r e f t i o n e deino-
ftrata j & inchoata e f t ^ ín v i r tu te q u o d á -
modo confummará , quatenus omnes i n 
C h r i í l o r e í u r r e x i r a u s , v t i d e m Paulusai t , 
ad Ephef.x. 
E rad eundera modum explicanduseft 
akerlocus I f a i e fupra e x p o í i t u s : quibus í 
adiungi po te í l t e í l í m o n i u m Sophronia^.j, 
Expetta me 5 dicit Domiuus; in die refitrreflio-
nis mea in futnrum. Quia iudicium meum, \ t 
con^e^emg -nteSiCr ciUig'iM regnd,&'c. Q^O 
te 'Hmonio v t i t u r Eüíebius l i b . fctundo de 
D e m j n R . c . déc imo feptimo ; & A u g u f t i -
nus déc imo oftauode Ciui ta t .capi t t r igc-
fimo t e r t i o , 5c ex eo p roban tChr i f lum rc-
f u r r e x i í í e , & p o í l e a gentes ad fe vocaffe. i 
E í t e t i a m opt imus locuslob cap. i ^ . scio 
í j iod redempeor meas Mmt.O* in, nottifsimo die 
de térra furrttturusfum.Vhi ( v t r c f t e e x p o -
n i tGrego . l ib . i4 . c .2 6 . )cxf ide refurreftio-
n i s C h r i f t i fperabatlob fiiám refur reé l io-
nem:tamcn (v t exve rb i s cius coílat) fuam 
fperabatin nouifsirao d i e , C h r i f t i autem 
r s í u r r e f t i o n e m i o n g é antea faftu i r i cre-
debat. Deniquc praeter haec fun ta l i a te f t i - C 
m o n a in Proplietis^in quibus proprius etiá 
dics refurreftionis C h r i f l i indicatur , ve 
Ofcx . 6. & lonac. t i dequ'bus i n fequenci 
difptitatione coramodius dicemus. 
V l t i m o a f f e r r i p o í l e n t t e f t i m o n i a n o u l 
t e í l a m e n t i . Sed h^c & ín fuperioribus ta-
¿ la 0mt & tamfnntfrequentia, aceuiden-
t i a ,v t í u p e r u a c a n e u m f i t in eis enarrandis 
immorari .Solum deí iderar i hoc loco poíTec 
« x ^ o í i t i o i í l ius te f t imonj j A f t . 1. v b i d ic i -
t i i r G h r i í h i s a ^ cemprobáda ro fuam refur-
reft ioncm praibuilFe feu oflendií íe fe d i f -
cípti l i i iuisi '» muítís argumentisjer diet qua-
i r d g i n f á ¿pparens cis, ü p o r t e r e t en im e x -
ponere qna.* fuerint h x c a rguméta , quibus 
ChHft t ís ptobauit fe poft mortem i t e rum 
viuere <?cquámfuerint valida ,&eff icacia . 
Sed quia d í a u s T h j m a s q u ^ i l i o n c j j . a r t . 
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q u i n t o , ^ fcxto,hoc c x p l i c a t j d e o , fi qu id 
addcndwmoccurrer i t , i n commei i rar i j s i l -
l o rumar t i cu lo rum diectur. Rationes á ü l 5 , 
obquasChrif tus ante gencralcm refurre-
Aionem vo iu i t refurgere. t r a í l a t . r fúlil :n 
commentario p r i m i ar t icu l i .ó í p ura d i r c -
rausfeftione fequent í . Statini veiocHCur-
rebathicqu^r t io an Chriftus íueric p i imus 
rcfurgenrium..eam vero traftat diuus i ho-
i i i a s a r t i c 3. i n cuius c o m m e n i a r i o i l í ^ m 
e x p l a n a b í m u s . 
E x hac fí de i Yeritate fequ'tv;r p r i m o , 
C h r i í f u m dominwm rejfurrexifle in vero 
corporchumano, i d eí l v e r é c o n í l a m e e x 
hac ma te ra rerum gene rab i l i ü , ¿c corrup^ 
t ib í l i um,d i fpo f i t a )& organizataec modo, 
quo forma, ac natura humana requ i r i t . Ec 
hoc voluic Chr i i lusprcbare , ac perfuaderc 
difcipuliSjquando eis ¿ \ x \ l y P a l p a r e , c r W-
dete,quÍA fpiritus carnem,cr tjjfj non h a b e t , ^ 
f«f wíV/V/ff/x ta¿frí. N a i n ( v c L e )Pap . fer. [UCA+* 
i.de refurr.notauit) v t re íur re f t ion is veri- ¡-en Vr.p. 
tasmuhis documentis manifeffa fíeret, ap- U - i k m , 
pareie voluic Chr i í lu s difcipulis^/o» f oUf» 
loquens eum eis, fed habitans, aique éónóifithf^ 
O* pertraftayi fe diltgenti,curicjo^ue cont*clíé 
ab ets, quos dubitatio perñringehat,admi<t ns* 
Q u o d latius e x p o f u í t D iuus i homas infra 
q . f y , a r t . i . í . & . 5 . 
Secundo fequitur refurrexifTe Chr i f lu ra 
i n eodem numero corpore, quod m o n u i u n 
i n cruce re l iqui t .Rat o nuius ,& fuperioris 
confe í l a r i j e l t .Quia h^efune neceflaria ad 
yeram re fu r r e í t i oncm ( ve fupra ot tenfum 
eft) atChriftus veré refurrexi t . Solum cft 
obferuandum , c ú m i n tempore vi taeChri-
fti domin i magna mul t ido mater ix fuccef-
fiue fueritper continuam nut r i t ionera ac-
quif í ta &adiü<íla corpor i C h r i í l i , í ieri po-
tuiíTe falúa veritate refurref t ionis , v t e x 
quacunque parte i l ü u s mareriae fufíicieter 
coficeretur corpus, i n quo Chriftus e í íe t re 
furre¿í :ums, v t ex fupra didlis de refurre-
¿ t ione i n communi confiare p c t e í l : tamen 
adperfeftiorera vni ta t ismodum pe r t i nu i t , 
v t ide corpus conftansex eadé omnino ma-
teria , ex qua tepore mortis coliabat refur-
o-Ci-et.Tü quia hoc modo per fe f t i f s imé , & 
o m n i r a t í o n e refur rexi t idé omnino quod C k i ^ X í m 
ceciderat. T u m et iá quia hoc crat nece í l a - " f ™ nym* 
r i u ad veri ta té rcfurreclionis d c m o n í l r a n - ' ^ d ^ r e l i * 
d á . N a m íi Chr i íh i sa íTumpí i íTe t Corpus ex ^" , ;ff *J¿m 
alia materia compaé l :um,e t i am íi eflet i l l a , (e > u j ' u m * 
qiiT ex e^dem corpore C h r i í l i difeurfu xh. 
r i c s refoluta fuerac, dif í ici i ius crederetur 
veré 
LeoPtp. 
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veré refurrexiíT.-. Eratq; hoc quodámodo A 
dcbitüi l l i (aní l i í s imo corpori^vc ficutfuc-
rat particeps crucis, & ignominia!, ita etiá 
eíTecconfors gloria,5c acternae vitac. Prop-
ter quod de illo pr.Tdiílü erat,¿Vo dAbii Sun 
Pfdl. 1 5, ftuM cuum^idere corrí*prioac.Ex quo loco, & 
ex tota hiftoria euágelica certum omnino 
eft id^numero corpus^uod in crucepcpé-
dit , ex eademque materia conftans rcfur-
rex i í í e . Eclwnc identitatem demonftrarc 
voluit Cíiriftus , cúm dixit Thomac , Infer 
digitu tuum W , ere. Q u é locum tratas Leo 
Papa ferm. i.de Kefurr. inquit, ideo cUnfís 
addtfcipulos ofítji introtbat, z r f U t t t fuo d a -
hat spíricum f a n t l u m , ^ dato intelligentia / » -
mine f m t t a r u ¡cripcurarum occnlta pandehat, 
errurfus idcm^ itlnus Ut(ris,f ixuras cUuortí , 
C7* omnia recét i f s iwa pafsíonis fgna monflra-
hatjVtagnofctretitr inca pieprietas dÍHÍna,hu» B 
ttitircijuenatura individua permanere.Dc qua 
redicemus plura iufra q. 54. art. 4 . C u m 
auté diciraus conftare corpus illud ex eade 
materia, qu2e in eo inuenta eft tépore mor-
tjs.no cxcludimuSjquin aliquid materi^ H-
li corp.jri addi potiierit.li fortaílc nccefFa-
ria fuit.Hocenim 'uientitati corporisnóre-
p jgnat, «5c ad pcrfe¿bm cius integritatem 
potuit eí íe neceílariuni. D e qua re d iduri 
íumus q.^4. art . i . 
Contra hanc veritatefídei nihil eft.quod 
cbiici pofsit, prater ea, quae obiiciutur ad-
uerfus refurreftioné in genere, eiufq-, p f-
bilitatem,quae in fupcrioribus taí la fun^Sc 
infrá di íputando de generali hominu refur-
reclionc (íi quid reíiduum fuerit) a.idctur, 
Locus auté ille.2. ad Corinr. f. £ t (t cogmuU 
mu» Chriftií fecundum carné, fed tam non nouh 
mus , traclatus eft á no ?is fuperiori tomo, 
difp. 1 ^.íeft. 3 . v b i d i x i m u s n o m i n e í 4 r « / x 
intelligi carnem pafsibile , inqua al iquádo 
fuit cognitusChriilus: nunc autc,licet ean-
dem carne habere credatu^nó ramen pafsí-
bUera.Qua expoí i t ionem prxterca,qugibi 
adduxijiisverbis confirmar Leo Pap.fcrm, 
l.de refurreíl.A'ow diffonat, d i l e ü i f s i m i , ab 
hac fide magifiergenttu ^¿poflolus V a u í u s , cu 
dicit, Etfí cognouttnus chrif lum fecundum car-
nl-,fcdniíc ia no nouimus.%efnrre£lio enim Do* 
mini non finis carnis-fed comuutatio f u i t , nec 
tirtutts augméto cifumpra ( u b í i a a t i a eft,qua-
litas tranfit,non natura defecit.Et mérito d i ch 
tur caro chrift i in eo (latrt, in ejuo fuerat nota, 
nefciri .Qji ia n ih i l in ea pafsibile,nifiil rem*n-
j i t i n ea infrmwn , Vtc&ípfk fitper effentiam, 
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Quxfucrintcaujx reftimciiomsChrífíi. 
INhacquae í l ione breuiter difcurrcnJum eft per omnia caufarú genera, in quibus aliquid explicadum occurrerit.Nam de 
materiali, & formali nihil eft quod dica-
mus,cü ia politum fit, idem corpus , 5c ma-
iori ratione eandem animam ad hanc refur 
r e í t i c n e m conueni í le . Dicendum ergo eft 
de caufa finali,5c efí iciente, vel moraii, vt 
eft meritoria vel phyfica principali, 5c in-
ft:rumentali,feu minifteriali. 
Primo igitur ad expl icandá finalem cau 
famadduci poí lunt rariones omnci , prop-
l e r q u a s D . T h o m a s f u p r á probauir/attam _. . . 
c í l eChrnt i re íurreajonem.Na omnes lilac, feaiotl}J 
arque in vn"uerfum vriliratesomnes, quaj c¿r/x1/^«r. 
dicunc fancli prouemíle nobis ex refurre-
¿l ione , f ínaleni cauíam continentrefurre-
ftíonis Chnft i , 5c omnes cotinenrur fub i l -
lo verbo, quo dicitur Chri' lus propter nos 
hominesrefurrexiíTc.f i:ut5c mortuusefle. 
E r h u c f p e í l a t i l l u d Pauli ad K o m . ^ . K e f u r 
rexttpropter i i t ñ i f c a t i o i e m noflratni tk ¡llud 
GregOiiiNazianzen.orar. i./?.í/«rríj?/o prop -"«w 4-
terrefurrfEiioncm, id eft, refurredio C h ifti Ciuír 
propter noftram refurreí l ioncm.Sed vltra 
hoc addendu eft^icet Chriftus propter nos 
refurrexerir: primó ramen,ac per (e prop-
te* fe,fuámq,-gloria refurrexifle. ítaq, ficut 
in priori tomo dicebamus, Verbü propcer 
redemptione noftrá carnem aflump'i í le:^: 
nihilominus primo,ac per fe voluífte incar 
nari p iOptercxce l lent iá tantimyfterij ,5c 
vt fe fe pcrfe£Ursimo modo creaturís com • 
municaret:adeundem modú nuneditimus, 
Cl i r i íh reíurrcdlioné ita fu'íTe á Dco adno 
ftm comodum ordinatá: vt tamen per fe f« 
fuetit intenta propter ipíius Chriftí g lor ié , 
5cexa l ta t ¡onem. Primoquidem, quiaerac 
debitaChrifto domino , propter maieftat€ 
Verb i in illo corpore inhabitantis.Propter 
quod dixit PetrusA¿lor .2 . fmpofsibile fuijfe At{<i.i. 
Chriftü teneri ab inferno , feu a morte,ita ex fM-»f-
ponens illud Pfalmi , Non derelinques anima K.^1*'^'9 
meam in inferno,nec dubis s t n t l u m tuü'Mderc ^rifti g ly 
corrupttonem. Non enim decebat^admirabi- t>40'™4 ' 
lem (anctihcatione illiuscorpor.'s per con- ¿ÍUítt4m 
iunftionem inefFabílem ad ipfam fandi-
taiem per eílentiara , v tv i ta , 5c coniun-
ftione adfuam anima diuorbaretur. V n -
de Arabrof libro de Incarnar. Verbi Dc i , 
5c cor porali eiusaducntu. dicit. Eum , qui 
Domin id corporis re/urreÚíoné non credit, »e> 
j a t i s 
Chrtf tora-
íione vn i t ' 
»/ÍJ hypoft.* 




fdtis initlligereMresrvrhiy Sdpientiatjue Del . 
N t m pyerum cfl eum corpus ajfampftjje^caeiue, 
^«a corporispropria funtyMndicaffirfuid de cor 
forc, qH¿fo} ñdCatre dehui^aut quo fine tandc 
i l lud co nfumerey cít fcmel intracorporis W/cera 
receptas effett V t enim non moreretur fieri non 
poteritty(¡HÍa pro rmnihus erat in mortem ojfe~ 
rendH'A't attít ext inf i t í mtneret, ne jue id f e r i 
dehttitjeoquod Mt4 fáerartií e j p t . r t i á i reuixit 
ferfuam quxin ipfosrafMtavt. Similía repe 
tit inferius,vbi ínter alíaj inquit. Qj*o modo 
Domin us ex toto >/f /e cJJ'e demonft ra (iet, .nijí 
i d ^ u o d m o r í a l e eratyíftificaflet} Etfcr. z. có-
tra Arrianos/in hüc modum exponit illud 
ad )?h'úip.z,Propter quod crDetts exaltduit i l 
l ü . Refcrtenim partícula illa propter quod 
ad praecedetía verba. Qnictt in forma Dei ef~ 
fe^non tapiña ¿rhitrdtHS e ñ , <src. N a m cú di~ 
xifiet (inquit) humiliattic femetipfum yfcjj ad 
n t o r t e ñ a t i m fhbintulit, Propterqu^d CT* Oa'S 
exattauit tl lt í ,cupiens o(lídere,qHod CT ftfuuf 
homo mortuus fuerit,artamen\n'ita exaltatus 
Jtt tejurreÜione-.Ss. infra.CMr hic fohs ex mor-
tuis integer tefurtexerityCaufa ea eft, qua Patt-
lus prion loco fixtuit'.qnod CH Deus e(Jet>homo 
faftm fit}qniecxto , C r c a l e í i i s appellatttr j eo 
ytiodrerbff de ccelo defeenderit, ideoq; ¡nh im-
perio mortis detineri non potuit.Na etft humé' 
Itau t fe ipfum¡inens fnnm corpas yjqyadmor' 
tem procede: e: nihilominus tamen il lud e tenis 
c x é l t a u i t propttr(kqnod in i l lo eratjiiius Dei , 
Sccüdo hoc expíicatur,cjuia rationehy-
poftaticf vnionis^ ex gloría anim^debi-
ta erateorporiChriftí vita perpetua, ac 
oloriofa: quod auté aliquádo fuerit morta-
1c, faílü eft ex clifpéfatione prepter noftrá 
falutetn: crgo confuraata noftra faluteper 
Ghrifti mortc , eifdé ratiojiibus debebatur 
iili eorpori v'ua gloriofa per fe, ac propter 
fe.etiaíi nobisno efTet vtilis, ac neceílária 
cius rcfurreílio.Vnde mérito díxit Athan. 
di í lo lib.de Incar.Verbi.refurrexiíTe C hri 
ftu vt ojtenderet no* ex imhcciUitate mortuti-
e j jh fedad c x t i n g u s d i m m o r t é qita profligata, 
qttid tellcjtiH erat -nif Ht in trophanm detiiftA 
mortis excitaretur* (^uocirca fi hec intrin Te-
ca caufa refurreüionis Ch iíH perpldatur, 
excitádus FuiíI'erChriftus ílatim.acredép-
tione noftrá per inorté coníumauir.Et ideó 
(vt infra vic'.ei imus) docentPatres dilacio-
nem refurreí^onis omnino fuiíTe propret 
nos vtde veritate mortis cuidentiti^ cófta-
ret: hac vero caufa 3c necefsitate finita fta-
tira(vt ira dicara )ab intrinfeco redijíTe ad 
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A. vita multo magis, quá reducitur nqua ad 
priitiná frigiditatein impedimento ablato. 
Qaomodo d i x i r Athanaf.epift .adEpicle-
tUín,CorpuSfnorfal¡sn¿t.'{rapcrJ'eri<Htntq*od 
ioipfo eratfupra natura reftirrexitS\cUi cr go 
aquaablatisimpedjmótis natura íua í ic ír i . 
gtdiajprimo quidé prepter ipfam,quia ha;c 
eftnaturalís difp1)fitio , quá eius forma rc-
quirit; deinde vt res alias frigefaccre pof-
fitrita Chrifti corpusablata moi tisneceisi-
tate , quafiab intrinfeco ad vita rcuocatú 
cft,& gloria gjbi cónaturale accipit. P r i m o 
quídépropter fe,quia hic ftatus erat illi de-
bitus ratione vnionis,& fecundú ci d 1 c di-
uine predeftinationis per feprin;ó intCMis. 
deinde vero propter n o í h á vtii ifaré, \ r fu • 
pra explicatñ eft, Vnde etia egreg'e a iilit 
P trusChryfoi.fer.78. &.8i .re(urrexií le 
Chriftú propter crcaturarü omniú, f. u to-
tius Vniucrfj exaltationern ad nouá pac-, 
& traquiñeatem. <?r¿f(inquit)fo/A prt(cir)¡t 
reformatin corpuf , \ t quem fthi taliter^ida-it 
effeC' mpaffumjusm fecum [ufiitAret adglo-
r/rfw.Atqu- hrede fínali caufa. 
Secüdo de caufa meritoria certú eft Chrí 
ftumdominü fuifte caufam meritoria lúa; 
refurreftionís/vtdocet D .Thom .ai .4.ad . i . 
5c latius dixímusin ptlori t0m.dii.4ri fec. 
3«Hic vero inquirí pcterar.qua*. o l icc njer 
uerít.Q¿iidá enim auíi funtdicereChrilíu 
hoc meruiííe poft mortem per defeenfum 
anímac ad inferos.Nam q:tt de f -endúipfe eft, 
O* quiafcedit, 6c defeenfu exaltationé me-
ruit. Neq; enim illud opusfuit mi ro r i s clia 
rifatis^Sc humilitatis,quá estera qua: in vi-
ta gefsit.Sed hace fementia confióla eft íine 
fundamento. Oftédim us enim in prior i to-
mo dif. o^. [eO:. j . tépusmerendí in Chri -
fto domino)íicut& in alijs ó m n i b u s h m i -
nibus^uiffe finitü in morte.Tum etia qura 
feriptura morti, & pafsioniChrifti tribuic 
meritü rcfurreílionis.Quia licet per totatñ 
vitamillam meruerit: tamen in mortehoc 
meritü cofummauit.Vnde Paul ad f h'dip. 
2. cu á i K i ñ t t ^ a f l H s o l ) e d i e n s \ f q u e a d m o r t é , 
fubdidít, Vropter quods O c. non ergo poft 
merte fed vfq; gd morté hoc meruit. Qua -
propter Aug.tracl:. (04 . in í c a n n e m ^ í í w / -
litas pafsionis, »ío7í«(inqu!t^ ^ ttfurte&ipt 
«íV.Oportcbatquippe. vcipfum corj)iisef-
fetorgatiú, ac inftrumentü m c r i t i fu : re. 
furreftionis, ácexaltat ioni^Alíade re hac 
adduximu^ prardido loco , & fupra in co-
men ar.i »Qu^d2í verQdiffícuítas hicoecur. 
Mhanafi 
Pet. C L r j , 
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rebac de vnione hypoflacica totl9 humani- A 
tatis, qu-c diíloluta huraanitate , ín mortc 
fuit amifraJ& córecjuentcr inreiurreftionc 
rcparata(f)ropter quod videtur d ix i í í e Pe 
trus Chry ío iog . \zr:$o.Kefurgensk mortms 
chrtfttfj r. fumpjit honiinepi'f non rcUcjuit) de 
hac,inc]ii3, vnione oceurrebat diííicuhás.an 
habucr i te t iá cauíam m e t i t o r i á . S e d e a fuf 
ficíenter ateigimus priori toni.dir.io.rcét.4. 
Tert io de caufa efficiéte principali fatis 
coltat ex fupradidís , fo lúDeüpotui íre e í lc 
cauíam refurreítionis Chrií l i . Nam quoad 
hoc eade cí l ratio de C h r i ^ o , & de aliorum 
hominu refurreftionc.Vnde / K & . z . d i c i t u r . 
Qjtem DHÍS fufeit -tnií a ntñrtttis, & ad Rom.8 
Qúi fttjcitauiti e¡um Chrijiu k mortuís ^ i^ifi' 
cahít c r mortalu corpord \efir<t, Quia vero 
Chri i íus ipfc Deus ert, . eré etiá dicitur^eü* 
' dcmChrif tü fui líe caufa m principalé fuae B 
refurrectíonis, non vt homine.red vt D c ü . 
Q u i a f í ZT cractfixiiS efi ex ir.firmitAte.Muit ex 
\ptute D<r;.!.ad Cor.vlr .Ec hoc modo intei-
l igendü e l t ^ ú diucur propriavirtuce refur 
rex i íTe /mxta illud íoan.io.ATcwo rollir ani -
m*m mea k met jed igfi pono ea \<t iterutn fuma. 
eam,'út e o d i modo dixit Leo Papa {er. i . de 
l eCuv.Dri t t t s^ í** 'ib\tr¿¿jue fuLHantta no r e 
cefsitrfuodpotpftttc din:ftt,potefrate c'oittnxit, 
Sicdeniq; dixit A^hanaf. loco cirato, ío^»í 
C h n ñ i funcxifle per^erbu , qtwdin tpfo erat. 
Ñ e q u e h^coecurrít nouadit hcuitas fuppo-
í í t o , q u o d fupra o í l en fumef l , diuinitatcm 
nonfuiíTe fepararam á corpore^ de a/iima 
tempore mortis. 
Quartó de caufa íní lrumctaliphyfica folü 
inquirí p o t e í l , de ipílímec partibus huma-
ni ta ti^ Chriíl i , aneí i 'eft iuc cocurrerincad C 
refurreélioné, Nam de omni alia creatura 
cerm cftnon cocurriíTe^ \ t a fortiori cofta-
bif ex iji^qux dicemus ín vltimo p ü f t o . D e 
humanitate vero Chri l t i .qu?eí l quaedá in-
tegra natura,cerru eñ non potuií íe efficerc 
refurrcclioné.quja no fupponebatur refur 
reftioni/ed ex iliapotius confurgebat.'Dc 
anima ig i tur& corpore dicendu eft. E t i n 
primis diftinguere oporret duplicc a í l íonc 
irtrefurre^icne intcruenienté.Prjorefl: cor 
poris organizntio , & difpoí i t io: pofterior 
fubílatialis coíunftioanimae ad corpus.De 
priori probabilius videtur;anímamChriftí , 
v t in í l rumentú .Verb i effediue difpofuiflc 
coepus fuum/illudqi apralTe,vt ei vniretur. 
Quia ex vnione ad Vcrbü hábebat illa ani 
nía poteí latem permanétem, & per modu 
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habitus adefficienda huiufraodi raírácüla; 
ve in priori tom.late traftatü eft. Ergo cre-
dendü cí l vfam fuiííe hac poteflate in ordi-
ne ad fuam refurre í t ioné^t veluti condig-
nü proertiium rcdderet fuo corpori tanquá 
focio fuaru pafsionum, & inftrumento me-
ritorü. Deinde quia Chriftus fuo imperio 
difponcbat alia hcrriínü corpora,qux e x c í 
tauít á mortuis, & in fine mundi concurret 
hoc modo ad efficienda noftrárcfurredlio-
hé.Ergo multo magis credendu c l l cffeciífe 
fuá. A n vero corpus etiá Chrifti, vt inüru-
meritu V c r b i j h a b u e r i t c ó c u r f u m phyf icü 
ad huiufmodi afiionem,incertum eft.Non 
cnirn fuit impofsibile illud corpus fcipfum 
cffcftiuedifpüritrc, & organizare, velper 
vnam parte efficiehdo in alia^vel per eafdc 
partes efficiendoin fcipfas, Q^ía cum no 
agant virtute naturali , ícd o b c d i é t i a l i ^ c n 
fupponütur habere formá,quam efficiunt, 
nec formaliter^ncc e m i n é t e r : & ideó no re 
pugnar, hoc modo feciíle in fe formá,& dif 
p o í i t i o n é q u a m atlunohahebant. A t vero 
licet hoc fit poísibile^novidetur tamé neccf 
farium.Qu-a^cü corpus fit propriü fubieftñ 
huíus aftionis,& caufa raateríalis eius, & 
ahude anima potuerit cíTe fufficiés princi-
p iü effíciés i l l iusa í l ionis in genere inftru-
m€ci:n5 videtur neceflariü tríbuere efficié 
tiá corpori: imo cóueniét ior ratio cauíandi 
videtur,vt vnicuiq; propriacaufalitas fue-
ritattributa aftui, <3c potét íacaccomodata. 
D e pofteríori aftione^cilicet vnione fub 
í lantial i corporis & animae, iuxta diuerfas ' 
fentetias diueríimode fentiédü eft. N a m íi 
c ú H é r i c o , &alij$fentiamusfa£í:a corporis tít^rk, 
organizatione,n5requirinouam aftionem ^«10 jui j l f 
extrinfeci agentis, vt anima corpori vn ía - ÍNM 
turjCofequenter dicendü c í lno fu i íTenece f 
faria nouam inftrumenrariamaftionc cor- m4m<:hiJM, 
porisjaut anim^ChriftijVt ínter fe vniretur: í ^ * r e 
fed fa í la miraculofc oreanizatione corpo- ^ !<1JTRTOME 
ns 3 applicataqi anima fecundu realem itHfrffeñ4, 
praefentiam^u^ per mutat ioné lócale fíeri 
potuit, ftatim naturalí quadá vi vmtá fuíf. 
fe.Qu? opinio probabilis eít , vt fupra dixi-
mus. Si auté cü comuni fentétia afteramus, 
pracrer corporis organizationem requiri^vc 
D e u s f p e c í a l i effícíenria, &a¿í:ione vniac 
animam corporijdici confequenter.ac pro-
balitcr poteft , tam corpus, quam animam 
fuiíTe ínftrumentum ad huiufmodi a í l i o -
nem ef í ic iendam. Quo fenfu poteft inte!, 
ligi, quod T h o m infrá dicit artículo. 4. 
ad 
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ad. 3. corpas fc i i i cc t , & anhnam fe mutuo A 
refumpíiíTe virtute diuina. Naim licet ipfe 
non fatis expl ice t , an loquatur de a í t i o n e 
inf t rumcnta l i animac, Stcorporis, vc l de 
pr inc ipa l i a l i o n e diuinitatis vn i t^ anime, 
& corporirtaraen de vtraque potef tcSmo-
dé in t c l l i g l .P r^ re r t ím cúm :p íe rentiat,re-
qu i r i adhanc vnionem f p e c i a l é a f t i o n e m , 
& e f í i c i e n t i a m . N a m hoc po í i to nullaeft 
r a t i o , ob quam negemus hanc inf t rumen-
talem eífe¿lioneni:cúm ratione vnionis de--
bita fit: cumque aliar radones in í l iper ior i 
membro facte , Inc etiam locum Iiabeanr, 
Quod vero haiufraodiefFe^ionem t r ibua-
müs non folum animaCifed et iá corpori,efl: 
hic fpecialís ratio. Quja vnio mutua efl: cor 
p o r i s & anima: \ & tam i n a n i m a , quam i n 
eorpore dici t fpccialem quendam m o d ú , B 
crgo fuit ín ter has partes mutua efficicntia, 
quaaltera velut iad fe t r a x i r , f ib iquecen-
i u n x i t alteram , & c contra. Ñ e q u e circa 
hocc f tv l l a fpecialís d i f í ícul tas ,pr? tcr eas, 
quas a l ib i d i ñ ^ funt de hac potentia m i r a -
culorum effeí l r ice. 
Duiium. V t r u m q u i n t o , de caufa rainifteriali i n -
qu i r í hic poteft , A n g e l í al iquod min i f t e -
r i u m exhibuerint ad praeparandá materia 
r e í u r r e é l i o n i C h r i O i i . Q u a m dubitat ioncm 
t r adan t Theologi i n . 4 . d i f . 4 j . & 44.gene-
ra t im de omniu m refurreftione: i n fpeciali 
vero de refurreftione Chr i f t i nu l lum ver-
b u m attingunt. I n g e n e r a l i t a m e n d c í i n i ü t 
j H exdof t r ina Auguft . y. de T n n i t . c . 4 . i n 
coramuni refurreftione Angelos a l i qu id 
eílc miniftraturos, co l l ígendo ciñeres d i f . 
perfos, 6c cogregando illos i n locum refur-
r e í t i o n i accommodatum. Exhacau te ra , 
generali doélrína videtur idem e íTedicen- ^ 
dura de Chr i f t i refurreftione.Primo, quia 
e f tcademnece í i tas . Na ctiamaliquae par-
tes ipateriac reaífumendac i n eorpore C h r i -
fti crant difperfe , oportebatque , v t i n fe-
pulcro congregarentur, fcilicctfanguis ef-
fuíTuSj capil l i capitis, autbarbae, & fi f o r -
taífe a l iqus carnis, & cutis pa r t i cu lz fla-
gellis,aut aüis cruciatíb9 d i u u l f e f u e r a t , & 
í i q u z alise partes materia ante feparatae, 
velrefoluta; á eorpore Chr i f t i i terumerac 
refumendae. Deinde eír eadem ratio. N a m 
. Deus adminiftrat inferiora per media, i u x 
ta A u g u f t i n u ^ ' S - ¿ e T r i n i t . cap. 4. V n d e 
quodf i c r i commede poteft per rainiftros 
Angelos , non oportet í ieri á Deo i m m e -
4iatc, <3c per fe ipfum.Harc autem af t io , cu 
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p é r f o l u m localem me tum í i a r , ap t i f s in i é 
íieri po tu i tpe r Ange los . Prxtcrea noftra 
refurreft io eftad i ra i tar ionem refurreftio 
nis Chr i f t i , ergo ficut i n noftra interueniee 
hoc minif ter i i jm Ange l c rum, ira v e r i f i m i -
IceftfuiíTe e x h i b i r ü i n refurreftione C h r i -
fti. N i h i l enim derogat perfef t ioni , & ex-
ceilentiaeilliusrefurrecTicnis. N á (i homi-
n ú minif ter io faftum cf t , v t corpus C h r i -
fti deponeretur de cruce,& collocaretur i n 
fepulcro: curnon fui t ctiam dcccmif i inu i , 
ve fangai.^capiHi^c reliqua minifterio A n. 
g c l o r u m i n eodem fepulcro reponeretur? 
Etenim fi homines potui f tent , omnia i l la 
co l l ige ren t ,& cuftodirent.-quodergo i) vc l 
faceré no po tuemt ,ve lnon cogitarunc, co-
ueni^ter per Angelos effeftüfuit-Sicur etia 
i n p a r t u V í r g i n i s pie fentiunt Caietanm & 
ali) minifterio A n g e l o r u m p u e r ü f u i f í e fuf 
ceptum , & i n m a n i b u s V i r g i n i s repofi tu. 
Q u i n etia additCaietanus fuifte ab Ange- crf/ft# 
lis m u n d a t ü , & fecundmas, 5c alias fordes 
corundem minifteriofuiíTe feparatas^alio-
que tradu¿í:as,ergo ma io r i ratione dic i po-
tef t , ante refurref t ionem a d h i b u i í l e hoc 
min i f t e r ium. E t i u x t a hanc fententiam l o -
q u u n t u r a l i q u i i n concionibusde C h r i f t i 
refurreft ione, <3cnihil i n eaeft pe r i cu l i , 
v e l a b f u r d i , vt coniedurac a d d u í l s often-
dunt. 
D icendum tamen eft i n myfter io refur-
ref t ionís C h r i f t i nul lam operara, nullara-
q u é efficaciam Angelos adh ibu i í fe : fed to-
tum negotium refurre í t ionis pcradtum ef-
fe per efficictiam ipfius Chr i f t i , pr .TÍer t im 
mediante anima Hoc poteft i n pr imis pro-
bar í autoritate negariua omnium veterum 
P a t r u i n , ac fcolaft icorum. Omnes enira 
affirmant Chr i f tum vi r tu te p r o p r i a o p e r á -
turaellerefurreft ionem fuá ,& nullus eor;u 
mentionem fecit ange l ic í min i f t e r i j : fi au-
tem i i lud agnou i íTen t , non o r a n i n o i l í u d 
tacu i íTent , í ícut fecerunt^dcrefurredlione 
a l iorumhorainura dj fputá tes . Delude po-
teft furai argumentu á íiniili e x D . T h o m . D.Thom. 
i n . 4 . d i f t . 8 . quz f t . 2. ar t ic^.ad 3. vb i agens 
de C h r i f t i conceptione dicic, non fuiíTe 
conueniens , vt i l l i creatura aliqua coope-
ratur propter dignitatera Chr i f t i feruan-* 
dam . Qnod clarius exp l i cu i t A l e x a n d . 
Alení ís .4 . p . q . i 3 4 . m e m b . i . a r t i c . x . i n f o - Jle»f. 
luti'onibus argumentorum , qui exprefte 
loqui turde hac rainifteriali cooperationc, 
& quaerit, an potueiic v í r tus creatacoo-
peran 
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perari hoc modo ín conceptione C h r i r t i ^ A 
refpondec p o u ú f í e - . s i c u t yirtus (inc[uit)<</í' 
getica too^ercíhitur refurreclioni corporum in 
Mmifteriu gcnerait refurrefltone: non turnen decuit pop -
énzcloñt m tcr niminm fubiimitnteK* carnis , quia i l la caro 
C h u f a r e ~\nienda fuit dminitAti. Fní íe (jvod no» fit ibi 
jurretiionc coo^erata Yiriks creata magis cogruitatis fuit, 
perfiaeadd yUam neccfsit¿tis . H x c vero congruitas ea-
nullum ve[ malor eít in refurreftione. Nam ea-
dem eft fublimitas illius carnis.quae non iá 
vniédajíe J vnira erac diuinicatí. Tertio eft 
ópt ima congruentia^uia vbi eft fufficiens, 
decens^c proportionatum princípiü pro-
xinium alicniusatticnis, Tuperflunm eíTet 
adhi;,ereoctrinfecum minifteriura ange-
lorum ! fcd ¡ta eft in pr* fenti. Nam anima 
Chrifti domíni erat íufficicns principium, 
licui: ad difponcndum corpus,ita etiam & 
ad collígo^ndas parces, qujediíperfscerant, B 
& addcndum , fiquid materjac fortafte de-
crat. Q¿iia virtus iníírümcntalis iü'ms ani-
t n x has omnes aílioneSjac multo plures co-
plettebacur. Rurfus erat illa anima m á x i -
me decens,& proportionatum aftionis hu-
íufee principium : tum quia habebat cura 
illius corporis tanquam proprlj-.iUin etiam 
quia erat velu;i diuinus motorjí icutcorpus 
illuderat diuinum qu ddammobile prop-
ter vnionem ad Vcrbü.Qaa rto eft alia con-
ieftura , quia fanguis. capi l i i . & íi quid 
aliud colligendum fuit ad Chrifti reftirre-
ftioncin,id totum debuit coilocari intra 
fepulcrum, coniungi corpori}quoad fie-
ri pocuitjvcl expedlensfuit:hocautemfie-
rinonpotuit virtute angélica , n i l i v e í r c -
moaendo lapídem ab o ú i o fepulcri , vcl 
aliqua ex parte ijiud diuldendo: neutrum C 
autem horum eft a íTerédum.Vfqueadre-
furrcélionc enim Chrifti omnino claufum 
permaníit fepulcrum , vtinfra videbimus, 
non potuerunt crgo illa omnia intra iepul-
crum reponi niíi tnnfeudo abextremo ad 
extremum fine medio vel penetrando cor-
pora intermedia neutrum autem horü fíe-
ri potuit naturali virtute angelorum , ergo 
hoc minifteríum non erat ex his, qus ad 
angelos pertinent, iujeta ordinarium cur-
fum prouidentiae diuine. Dicere autem eis 
daram eflc fupernaturaíem v iminf trumé-
taléad efficíendarn illa mutat íon í fuper-
naturali, ac niiracuioíb modo gratis,& fine 
fundamento fingerctur. Quia nec illa vir-
tus eft debita angclis^ec pertinet ad ordi-
narium prouidentis modum , & alioquí 
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non eft neceftaria , quia animae Chrifti eft 
conaturalis h ce virtus ratione vn'onis.De-
nique inax imé decebat, vtfolusChriftus 
fuseelTet refurreftionis autor, nealterius 
ope ad íuum corpus excitandum indiguif-
fe videretur. Coniedlurze vero in contra-
rium facües funt, & c x i ) s , quae diximus, 
expeditas, 
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Vtrum fuerlt conueniem Chnjlum íer-
Ua die refurvere. 
D fecundum fie proceditur. 
Videturquód no fueritcon-
ucniens, Chriftum tenia die 
íefurgere. Membra enim debent ca-
pi t i coformari.Sed nos qui fumus m é -
bra Chr i f t i non refurgimus á morte 
tenia d i e , fed noftra refurredio dif-
fertur vfque ad finem mundi.Ergo v i -
deturjQuódChnftus3qui eft caput no-
í l rum , non debuerit tertia die refur-
gere^ed debuerit eius refurreíHo dif-
ferri vfque ad finem mundi. ^z.Praf-
tereá,Ací:.». dicic Petrus3quod impof-
í i b i l e eratChriftum detineri abinfer-
n o & morte. Sed quandiu aliquis eft 
mortuus.detinetur á morte. Ergo v i -
detur, quód Chrif t i refurredio no de-
buerit differri vfque ad te r t i amdíem, 
fed ílatim eadem die refargere, p r x -
c ipuécum glof. fupraíndufta, dicat, 
nullam eíTe vtilitatem in cfFufione fan 
guinisChrif t i 5 fi non ílatim refurge-
r e t . f 5 .Prícterea, Diesincipere vide-
tur ab ortu folis, quifua prsefentia dié 
caufat. Sed ante ortum foíis Chriflus 
refurrexit : dicitur enim loann. 20. 
Q u o d vna Sabb^thi Maria Magdale-
nevenitmane, cu adhuc tenebra? ef-
fent, admonL]mentum,&tamé C h r i -
flus iam refurrexerat: quia fequitur. 
Etvidiclapidem fublatü á monumen-
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^¡Sed contra efljquod dicitur Mat th . A 
ao.Tradcnt eum Gentibus ad il íudé-
dum?& flagellandum ,&cruc i f igen-
dum & tertia die reíurgec. 
4r,pxced. ^ í v e r p o n d e o d i c e n d u m ^ u o d (ficut 
didum eft)rerurredio Chrif t i necef-
faria fuit ad inftrudione fidei noftra. 
Eft: autem fides noftra3& de diuinita-
t . i . i l . i u f , te3&de humanitatc Chrifti:n5 enim 
7.^.8. fufficit alterum fine altero credere,vt 
ex praedidis patet. E t í d e o ad hoc, 
quódconfirmaretur fides de veritate 
diuinitatis ipí ius ,oportui t , quód cito 
refurgeret?& cius refurredio no dif-
ferretur vfqué ad finem mundL A d 
hoc autem quód confirmaretur fides 
de veritate humanitatis & mortis 
eius,oportuit moram eííe inter mor-
t é , & r e f u r r e d i o n e m , fíenim ftatim 
poftmortemrefurrexiíTer, videri pof 
fet quod eius mors vera non f uerit 3 & 
per confequensnecrefurredio vera, Q 
A d veritatem autem mortis Chr i f t i 
manifeftádam,fuffíciebat,quod vfqué 
ad tertiam dié eius re fur re íüo difter-
retur:quianon contingit , quin infrá 
hoc tempuSjin homine j qui mortuus 
videturjCum viuat 3 appareant aliqua 
iudicia vitas.Per hoc etiam quod ter-
tia die refurrexir, commendatur per-
feítio ternarij:qui eft numerus omnis 
rei,vtpote habens principium,rnedui 
/t.i.rex.t. &ftnem:vt dicitur in primo de Coció. 
Oftenditur et iamíecudum myfteriü, 
quod Chriftus vna fuá morte corpo-
rali,quse fuit lux propter iuftitiá, duas ^ 
noftras mortes deftruxitjfcilicet cor-
poris ,&animíe: qu^ funt tenebrofe 
propter peccatu.Et ideo die integra, 
& duabus no¿Hbus permanfitin mor-
l t . ^ t 4 . ¿ , te,vt Auguft.dicitin quarto de T r i n . 
10 }* Per hoc etiam í ígnif icatur^uod per 
refurredionem Chrifti , tertium tem-
pusincipiebat ,namprimümfui t ante 
legcm/ecundum fubiege, tertiu fub 
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gratra.Incepit etiam in Chri f t i rcfur-
redione tertius ftatus Sandorum. Na 
primus fuit fub fíguris legis: fecundus 
fub veritate fidei:tcrtius erit in íeter-
nitategIonse,quam Chriftus inchoa-
uit refurgendo. 
^ A d primum ergo dicendum, quod 
caput &membra conformanturin na 
tura,fed non in virtute.Exccllétior eft 
enim virtuscapitis}quaiTi membro rú . 
Etideo ad demonftrandam cxcellen-
tiam virtutis ChriftijConueniens fuit, 
ipfum tertia die refurgere,aliorum re 
furreíl ionc dilata vfqué ad finem mu-
di.^fAd fecundum dicédum, quod de-
tentio coadionem quádam imporrat: 
Chriftus auté nulla necefsitatc mor-
tis tcnebatur aftriftus , federar inter 
mortuosliber. Etideo aliquandiu in 
mortemaní i t :nonquaí i detentas,fed 
propria voíuntate | , quandiu iudica-
uithocelTeneceíTarium ad inftru¿í:io-
nem fidei noftrx. Dicitur auté ftatim 
fieri quod fit breuiinterpofito tempo-
re.CAd tertium dicédum, quod(ÍJCut fi**4**** 
fupra d i ü u m eft) Chriftus refurrexit * 
circa diluculum illucefcentc iá dic, ad 
íignificandum,quod per fuamrefurre-
ü ionénosad lucemgloriíe inducebat: 
íícut mortuus eft adutfperafcétc iam 
die,& recedente in tenebras,ad often-
dendu quod per fuam morte deftrue-
ret tenebras culpas &poeníe,Et tamen 
dicitur t é rra die refurrexiífe, accipiea 
dodiem pro die natural!, qui continet 
fpat ium.i4.horarü.Et íícut dicit A u g . ^ 4 r í ^ 
in.4.deTrinir,nox vfqué ad diluculu, , **' 
quo Domini refurredio declarara eft, 
ad tertiu pertinct diem:quia Deus,qui 
díxit,de tenebris lucem clarefcere , v t 
pergratiam noui Teftamenti, &:par-
ticipationc refurreñionisChrif t i , au-
diremus:. Fuiftis aliquando tenebríP, 
nunc autem lux in Domino •* infinuar 
nobis quodammodojquod ánocledies 
H h h fumat 
o Qiiíeft.LIIL 
fumat ínitium.Sicut enim pr imi dies^ 
propcer futuru hominis iapfam á luce 
in no¿i:em:¡ta iíli propter hominis re-
parationem á tenebris ad lucem com-
putantur. Etita patet, quod etiam íi 
media no¿i:c rurrcxiíretjpoflecdici eu 
die tertia furrexiH'e/mtel.'igédo de die 
naturaí i .Nunc autem cu diiuculo fur-
rexeri^potefl dicjjquod tertia die rc-
íurrexi t ,e t iam accipiendodiem artifi 
cialem5quíE caufatur ex prsefentia fo-
lisrquiaiam fol incipiebat aerem ilíu-
í l rare . V n d e & Marc. v l t im . dicitur, 
quod mulleres venerunt ad mona me-
tum orto iam foíe. Q j o d non eft con-
trarium ei,qLiod loan.dicit, Cum ad-
If .ví- . t ^ . huc tenebrx cíTentivt Aug.d ic í t in l i . B 
cr^e!!"'^. ^e confenfu Euangeliftarum: quia die 
Turgente reliquia tenebrarú tanto ma 
gis exteniiantur,quanto magis oritur 
lux.CLlod auté dicitur Marci vlt imo. 
Or to iam fole^onfic accipiendú eí í , 
tanquam iam fol ipfe videretur fuper 
terram,fed tanquam de p róx imo ad-
ucniente in has partes. 
D 
COMMENTARIVS. 
Vo índuduntur In titulo articuíí, ( d * 
licet,anfuerit conuenicns refürreélio-
ncm Chrifti differri vfque ad tcrtíum 
cliéjíc anfuerit conueniens non vltia dif-
fcrn:& cum ex fidc conftet, vtrumquc fa- Q 
¿ t u i n cfle,conftat etiam vtrumq; fudle có . 
ueniensttamen ratioprecipua propter quá 
fuit conueníens^on eft eadem in vtroqué 
puní lo .Nam dilationis vfque ad tertiura 
dié tora ratío fumitur ex pa- te noftri, feili* 
cetvt nobis fatis confiaretdeTcritatc mor-
9j4 teruum tjsChrifti.Ec hac ratione vt potifsima vfus 
" ' f ' y l - eftD.Thomas^amq'ue eleganrer traftat 
ttJdiUt* Athanai.lib.deIncarnat.Verbi.dicens. r í 
frjurrrüto ffiortuum efie fuum cor fus docertt, n'ó priufquA 
Chrifti tur. tridunnHcadaHtrffictCXcitauit.htVtrO pro-
¿tbáMf. pria ratio accelerationis, feu non maioris 
dilationis refntreftionis ab intrinfeco íu-
jni poteft ex digniratc ipfíus Chrifti. Nam 
Jiocipfo.quod nobis non erat ncceíTaria 
diUtio^utilli Üaúm debita ref^rreftio. 
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vtfuprádí^um eft.Et ideo D.Thorhas ín D»Thm, 
prima ratione folum probauit dilationem 
vfq; ad tertium diem .uffic'entem fuiífcvc 
de verítate mortis conftaret,vtinde coclu-
dcretfuiíle conueniens^íhtim fieri refur-
reftionem. ^ ddit vero alias congtuentias 
allegoricas^Sc myfticas. Adiungcrc vero ¿ f a ^ r 
poflumus ex Aihan.fupra aliam rationem 
jnoralem.A7? quifpia^mc^uit^obfjceret iffum 
non idé j fed uliud cofftts circnfíferretea decati" 
f a y l t r a tridui moram non fa f lúse f i ¡ n e ^ eoit 
qui tpfum andierant de refui-rtttionepróMitté» 
temytn longü dí( ihl ínfed}cum adhucprope mo-
ditm yerba i l la in eorum auribus obñreperent , 
c tu l i^ eius fpeciem ret inerentjntrá tridui fpa* 
tium^uodplufyham mortuum erat, mmortale, 
incorruptibilcoinnibus oftendit^uo intelli' 
g e r t t i t r j ü u d non imhcctllitate natura/um Pet 
bum in eo dotniciliumjuurn haberetyextint íum 
fu ipe jed i d c o e x t í n í l u t n ^ t mors^ í i ibus nojlri 
ftiuatoris lefu Q h r i ñ i a l ol(retur.i \¿üix. Leo ltl> 
Papa ferm.i.üercfurrc¿l;cne,Chiiftüm Do 
minum breuiaílc tridui nicram^ Bi ex pri-
mo tantum partemnouifs mam^ ex tettio 
verópanemduntaxat accepiíTe primam, 
Me turbatons diffiphlorHtn ar imos longa «SCP- CieTti f 
^//«Í/O fr««íir^.Pia feiea GiCg.Nvil.orat. * 
j.dcrefurreíljcnc.in hoc triduo ditit epe-
raium fuiííe C hiiííü mulia;5c exinr'a vir-
tutisopera,<5c piffertim deftruxifle, quid-
quid niali in humano genere Lucifer ab 
inicio mundi mciitus íuerat,ideoq; ta bre-
«i tempere hec tetü períeciííe, vt fuaí vir-
tutisfpecimencílétarctjquia nontardagra* 
(ta eji.non longo cjríuitu tantum bonumeonfe-
¿/«wfa/f.Pcftea adiungit rationem aliam 
ynyfticam.qua:' in eo viderj poterit. 
Argumenta D.Thcmae explicabuntur 
dirpuiatione fequenti. 
D I S P V T A T I O X L V I . 
In tres fedíones dillributa, 
J)€ tmpore refurrcclioms Chrifli. 
CY M ex Euangelioconftet Chriftum pauló pcft mertem refurrexiíTe , non 
eportec qtíEftionem niouere de annOj 
•Ut jnenfe in quibus rcfurteAio contingit. 
Corílat enim eedem annoJ& menfe, quo 
& incrtcm accidiíTe.Vnde cum ofteníum 
i r in rat d o prínii menfis lunaris mortunm 






í l a c i d e m eíle derelurrecl ione dicendum. 
Igicur di /putandum fupercft de d i e , & ho-
ra j í imulq ; expl icandum erit_,quomodo i n -
tell igendum íit reTurrcxifTe tertia die , <5c 
iacuilTe i n fepulcro^ac fui í le in corde terrac 
tribus d iebus jóc tribus noftibus. N o n d i f -
putabo auten^an refurreftio C h r i f t i fafta 
fit in in í lan t i^necne ? Qu ia nihil addédum 
o c c u r r i t i ) í , q u r de re fur rc^ ione in com-
m u n i d i x i , & v i d e r i poflunt etiá diifla de 
ccncepcione C h r i f t i . N a m eo m o d o , quo 
i b i d ix imus conceptionem faftam efic i n 
rnomento,fentiendum eí l de refurreftio-
ne^eft e n í m eadem rat io . 
S E C T í O P R I M A . 
fórum ChnBus tertiapoft mortem die, 
enqut dominica refunexerit. 
DVos errores inuenio negantium C h r í -ftum re fu r rex i í l e dle D o m i n i c o . P r i -
museft A r m e n o m m ; q u i anteponen-
tes hoc t e m p u s a i u n t ^ C h r i í l u m furrexiíTe 
die Sabbathi^vt r e f e rü tCaf t ru s verbo Re-
f u r r e í t ; o , h i ' r e f . 4 . e x G u I d o n e Carmel i ta , 
& Prateolus Ver .Armeni .num.xz . Hos au-
tem nece íTecí l vel negare Euangeilum d i -
cens,Chrifl:ü reruiTexiíTe tertia die, vej ne-
gare Chr i f tum m o r t u u m eíle feria fexta,. 
quod perinde f e r c e í l . N a m hoc c t iam fatis 
aperte in Euangeiio habetur, ve fup rá d i -
ximus.Secunduserror eí t eorum^qui poft-
ponentes hoc tempusdicunt C h r i f l u r a re-
furrexiíTe feria fecunda i n fine, aut i n i n i -
t i o t e r t i a^v tomnino i u x t a cort iccm literac 
verum í i t ,Ch r i í l um tribus diebus , & t r i -
bus n o í l i b u s fuifTe in fepuicro , Se in corde 
terrac.Haec fentétia fequitur aperte ex o p i -
nioneeoruni jqui a í T e r u n t C h r i l u m i a c u i f 
fe i n fepuicro feptuaginta duabus horis. 
Q u a m docuit Alcuinus lib.de diuinis o f f i . 
cap.de coena D o m i n i , niíi fortaífe meta -
phoricc loquutus í i t ,& impropr i e : eam ta-
men fententiam p r o p r i é j & i n rigore ex -
plicaram d^fendit Paul. Forofempronien-
Tis,hi fecunda parte Pau!inae,lib.i.<S:. a. ve 
refert Marcel lus l i b . de horis canon íc i s , 
c « p . ) O . Q u i m á x i m e illaui cñ f í rmi t . Qura 
t o t ü illudTempus fuit nsceíTar ium , v t .ve-
ritas mortis Chr-fu. euidenrer , & fine v l l a 
tergiusrfatione probaretur.Quia faepe fo-
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A Icnt míirmi.qui mortuí apparcnr.poft fep-
tuaginta horas da-'e figna viti^ergo v.on l'a 
tis comprtibatur aliquod corpiLs elle mor-
tuum,in quo nullum lignum eít corrup.Io-
nis^uthttoris,fi ante c anfaí lcs tres dies 
naturales íntegros , víuum reperitur. 
Dicendum vero ell: p r i m ó , Chr;ÍHrn 
non refurrexií le ante Uoininicum diem. t-' >'"M, 
H a n c conclulioncm cefene cíTe de fide au- .' 
1 r- - o í . n (i'VTililHUm 
thores luptacitacijCC ad rnin-mum eltram rton uj¡t1 m 
certa,quam eíl certum Chriftuin morcuü texn. 
eíle feria fexta , quod fupra diximus c(lc 
certifsimú.Piobacur.quia de fide eíl C i u i -
ftum non refurrexilTe ante diem tertiuni, 
ipfe enim prasdixeiat fe refurreelurum 
tertia die,Matth.xo. Qoí autem defignac H*ttb» x** 
diem,in quo aliquid futui um eít^fitis aíiíir-
mat id non eíle tuturum ante illum diem. 
B Vndeal i ) Euangeliílne exprefsius dicunr, 
eum piardixiíTe fe refurrecturura poft tres 
dies,Marc.8.& idem colligirur ex Matth. Mjrr.t* 
iz.i3c.io.?c L u c . n.ac denique ín í ymbo lo M & h . í j . i 
h t i b e m u s ^ e f í í n e x i t tertia die , quod nullo cr.16. 
f en fupo í l e t cíTe verum,íi die proxime le- í-uc*\it 
quenti poíl; mortem furrexií let . £ t pre íe -
rea ex narratione Euangeli ítarum cuiden-
ter c o n f í a t ^ h r i í h i m non rclurrexiíl'e die 
proxime fequenti pofl mortem fuam [ v t 
ex eorum leólionc patcbir,&: in fequenti-
bus expiieabimus) crgo non poruit refur-
gerc ame Dominicum diem. Quia ínter 
diem mortis Chrif l i , <5c diem Doininicam 
fequentera tanvüm vna d:es inter<.ef<;it, cü 
dernonftratum in fuperionbus ílc, C h r i l i u 
feria fexta diem obijíFe fuurn.Denique ra-
tio,feucongruenLÍa íupja addudia hoc co-
firmat.Qijia Oportuit differri refurredio-
ncmvltradiem vnum. Et hoc fupponunC 
omnesPatres.qui lia ratione vtütur, alijo-, 
quos ftatim afferemus. 
Secundó dicendum e í l , Chriflum Do- C h i f i v i 
minum furrexiílY-dic Dominica.neq,-am- d,'m '^t 
plius íuam refurredlionem diíluli í le, Con- (0. 
dufio eít cerca , qu^ probatur primo ex x'[am *' 
E u a n g e l í o . N a m A4atth.vltimo,dies in qua l ^ 
C'iríll'is reiurrexit/vocatur prima S4hb¿t-
thr .Vh' i nomine Jrf/'/'df/jí poteí l inteliigi 
vel tota hebJomada, íta ve ídem fie prím* 
j.jó/MfA/jqaodprima dies h b d o m a d í c q u e 
eíl Dominica,Nam dies Sabbathi eratfep-
timu^ hebdomadee , in quo Deus requie-
u i t . P o t e í l e t i a m fignifirare preprium die 
Sabbathi.uC hoc rv,of'o nihil íignifícare t o 
tcíl^r;>»4 ^¿¿rf/^^nin primam diem pofl ' 
H h h z Sabba-
852 QÍTÍEÍI.LTII. 
Sabbarhum.Ec h.TC eft communior íntet"* A 
prc ta t io .Nam Hebraci á die babbathi ran-
quam á ío lennior i cacteros dies hebdoir.a-
dac appcllabantjVidclicet ^r;w¿jw J<t¿¿<»r/?i, 
f . -¿^ fecunrlam SáhbatíjCrc. Quod etiam nocauit 
Bed^i. ' Beda lib.de ratione temporurn,cap.<5.Vn-
Aug. de AuguftinuSjquia in t i tu lo Pial , i ^ . ^ i c i -
Vjdlm. t i» t u r j n p r i m * S<ibbctrh!>cxponh de Refurre-
í l í o n e Domini.2«4;fr»wrf(inquit j Sabhathi 
P/r/w. 8o. fatt* efi,e]tti íam di** Dominicas d ic i tur . ln t i -
Gr.9 j . t u lo VeroPfal.So vbi d ic i tu r , /» quinta, Sab-
h*th¡ ,&. in ti tuloPfal .93 .vbi dicitur,//» tj**? 
t a Sitbbathi^x^Qnh de t'eria quinta.iSc feria 
quarta hebdómada: . Et fortaíTe in pr ior i no 
tatur djes, in quo Chr i f tus Sacramentum 
Euchar i f t iac inf t i tu i t jdequoin i l lo P fa lm. 
So.habetur fermo:'n pofteriori vero nota-
tur d:es,in quo Chrif lus traditatqueea ra-
tione pati incepjt .Nam pfalmus illc elt de 
pat ient ia .Et eo lem modo exponi t H i c r o -
nym.PfaIm .p3 diem quarram Sabbathi.Sc 
fjrtlm. 47. i n t i tu lo pfahni .47. Prim* ( i n q u i t ) S u b b f B 
Htrro*. • fhifecitlucem: pnma Sabbarfji tefurrcxit lux 
ü/i/.i 6. cPjriffftr.Et cenfirmatur ex M arco cap. v i -
t i m o d i c e n t c ^ f c«w tretnjijffet s«hb n h ú j r t d 
fi4 MAgd. tUne&c. \ 'h \ perfpicué d i c i t , dic 
p r o x i m é fequenti poft Sabbaihum C h r i -
í l u m non e í l e i n u t n r ü in fepulcro,eó q u ó d 
i a m fur rex i l í e t :po( l Sabbathum aure,dies 
p r ó x i m a efl D o m i n i c a , crgo cúm of len-
fura fit^non refurrexifle fabbatho,neccíTa-
r ío efíicitur dic Domin ica furrexi í le . Ec 
l.«f.í j.O* jdemeft fenfusEunngeiift^ L ú e s , q u i i n í i -
ne cap.z3.de mulieribus concludit .f r ^ A i r f 
tho qui iem ) í / /<f r««r ;cap .au tem. i4 /mcip i r , 
FntA' i t cm Sabbathi\>alde dilaculr, OCc.ac ft 
clarius d ix i í l e t , finito Sabbatho , >n« dit , 
idef t ,pr imadie poft i l i ud j&c . Ec eodcmmo 
10. do loqui tur loannes cap.^o. N j m m o r e h e -
Ocnefis,\, braeorum>n4 ponitur pro pr ima,Genef . t . Q 
Faclum eft Vtff Íre. íO' mane dicsl nus , i d eft 
primus. 
Pie* domi- Secundo probatur haec veriras ex perpe 
vtcavndedt tl]a Ecclefix t r a d i t i o n e ^ u í e hunc di? f c in -
»Á per venerata eft propter C h r i f t i D o m i n i 
refurre^ionem, v t ex ipfo nomine Drimi-
mW ¿/iWconftat. I ta enim appellatus eft á 
DomitiOjCuius refurrecl 'oni fui t confecra-
tus,quod quidem noméfu i í í e huic diei i m -
pof i tum á tempere Apof to lorum , confbc 
Upottly. {• Cx i l lo AppocaLi.F«í/f?/jPír/f« in Dominica 
^ í ' </ir.Vnde Aug.ferm.:5 1.de tempere , z?o-
tninicum ^ / í ,w( inqu i t ) ^po /^o / / J í r ^ p o ñ o -
Jict l i iri ideo religiof* folenniute hthtndtitn 
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f á n x e f u n t ^ n i d in eodem Ilfdemptor nofier a 
mortuis refurtextí .Quique ideo Dominicas a f 
fc l latHr^ t tn eo tantk dminis Cfélnbus fer»Í4~ 
muSjdantes diei huic honorem,^ reuerentiam 
frofter fpem rejurretlionis, quam hubemus in 
?7/d.Etinferius addir,hunc diem eífe foien-
né in bcrjptuns. Q u i a i n eo creati funt an-
g e l í , & elementa m u d i , & prima l ux , rnan -
na in deferto da tñ eft, & Spiritus S a n í l u s 
de ccelo defcendit.Et ferm. i5 '4 . alia mul ta 
mirabi l ia numerar eodem die f a í l a . A c fc-
ré íimllia habe tLeoPap .ep i f t .g i . adDiof -
c o r u m , c a p . i . / » hac( \n^mi^die mudusfum' 
j>fít exordiumjn hac fer refurreftíonsm c h r i -
fti,^?- morsinteritMmt&^ita acceptt init inm, 
E t infra inqu i t i n e a d é d i e i n g r e í í u m fuiíTe 
C h r i f t u m ad Apoftolos íanuis c lau í iS , & 
inluficTÍre,atque dediíTeiliis Spi r i tum San-
ítum,<?c i n eadem peftea defeé Jiftc in l i n -
guis igneis eandem Spi r i tum San^um á 
C h r i f t o prcrnifl i im.Hapc autem ex A p o -
lorum traditione manaíTe, conftatex Cle-
mente l ib 7 .Ccnft i tut ionum,cap. 11.tk.16, 
& ex I u ! l i n o A p o l o g v i . i n fine , vbi come-
n»orat,folifos fuiíle Chr i f t i ancs in die D o . 
n i i n i c a ^ u a m ^.•fw/'o///appePat, conuetus 
facere.quia in ea Chriftus refurrexit. í d e m 
co l l ig ímf ex í g n a t i o Epifc. 5. ad T r a l c a -
n o s ^ t h a n . o p d m c . o r a t i o n e i n i l l u d d i í l ü . 
Omni t mihi traditdfznt k Pafre meo. H i e r . 
in.4.cap.ad Calaras G r e g o r . l i b . i i . Epift 3. 
& ex alijs Paaibuspafsimjiiiulta quoque 
congerit Vva iden í i s de Sacramctalibus. c. 
40 .P rcp te rqneBeda l ib .de ratione cem-
puri ,cap 17.& libro de ra-ione temporum, 
cap.45,6: An1br . fupcrpfa lmu.47. in p r i n 
c ip io ,negá! ; l icere v i ro carholico dub' tare, 
q u m Chriftus D o m i n i c a dic refurrexeri t . 
V l t i m o poteft adhiberi cong-uentia e x 
f i ipradict is iu c ó m e n t a r i o a r t ^ Quia C h r i 
í l i morsnon debuitamplius d i í í c r r i , qu:;m 
ncceíTarium fui t ad veritate me rtis decla-
randamiad hoc autem fufficiensfuit ,vt vf-
q^ ad rer t iu diem in monumento mancret, 
Ouod enim d i c e b a t P a u l u s M i l d e b u r g e í i s , 
de feotuaginta ho ra rü ípa t io , & incei t u m 
c f t , & quauis interdum poí le t acc idcrc j io-
mine v iuum iacere .qua í i m o r t u ü toto i l l o 
tépore ab fqué vilo í lgno vitaertamen i n ho-
mine.qai tot fuftinuerat torraenta,atqj le -
th i l ia vulnera acceperat, id erat impofsi-
bi le. Vnde,qui bus no fuffícerer quadi agin-
ia horaru fpatiü i n í i g n u . ^ c te í l i í i ionrü ve 
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go oportuít rcíurrcftione amplius differr'u A cúm dícit Prophera,Pof? dúos ¿//r/.romprc-
Lnc,$t 
M-ttth. 17 
E x quo colligitur, guando, in Scrjptura 
dicitur,Chriíturn furrexiíTc dit t e r n a , in-
telligendum cíTede dic tcrtia inchoata, no 
vero finita.Qiiia cuni mortuus fucrit feria 
fexta íam iam cxeuntc^antereíurrcftio-
nem fuiíTcm tres diesintcgri tranfigcndi, 
nonpotuíííetdie dominicarefurgerc. Qua 
propcer^cuminalijslocis dicitur refurre-
xiíle/»oHfrrT^Vi3intelligcndum eftdc dic-
businchoacis, íicucintclligitur illud L u c 
l.Poftyttam confutnmati fuñí d:cí oBo,\t circa 
ciderethrpftír^ideOitCU. dies oítauus aduenif-
fct_,&in eodetti cap.Foí? t r i d w m inuencrunt 
cww.Ideft tercio die.Sicergo in pracfenti, 
in illís tribus dicbus cóputandi íunt dúo cx-
tremi,vnus mortis, & aher refurreftionis. 
Sicut etiam cura dixit Lucas^Poft dicsocíoy 
agensde tempore transfígurationis : cum 
tamen alij Euangeliíle dican^Pofí diesfex, 
Matth.i7.Marc.9.111e cópurauit dies ex-
tremos,quosali) omiferunt, quos neceíTc 
cft fumi inclioatos^quia ante exadü 0(ftauü 
di^neceíle fuit transfigurationem fíeri, Ec 
itaex vno Scrlpcurr tcílimonio aliud ex-
ponitur,Sic j'gltur in príefentis, per illa \om 
ca.quaeaííeuerant, Chriftam refurrexiíTc 
prima die hebdomad^expÜcamus alia/ in 
quibusdicitur furrexiflc tertia die^vclpoíl 
tres dics.Nam ha?c di¡o pro eadé re íumun-
M*tth. x j , tur^vc viderelicet apud Matthzeum dicen-
temPharifacos retulilíc ad Piiatü , Pofl tres 
dies r e f o r g a m t & i i á c o z h 'iWo petijíle vt iu-
hzietfCHhodtrefepHl'crumlf^fiein dic terttu, 
Quibus verbis íaris explicauit,idem omni-
no eíTe refurgere foft tres dtes: & tertU die: 
& phaiifxos ita vtruinque líiteliexifTe, ve 
exiftimarentjGhriftum loquutum eíTe de 
tertia dic,qua cúrrente í^ vc aiunt) affirma-
bat fe refurre^arum. Vndeilliduo difei-
pulijquibusChriftus apparuit in via ,dicc-
bant,Wox ante fperabamHSjfUod ipfe ejfet ¡ [ e -
depturtis ffracl}0- nanc fnper hdc omnia ter~ 
tia dies e ñ hodie^uod h£cfaft<t funt .Ac íi di-
cerent, hac dic implcturuserat,quod pro-
miferat.Ita ergo íntellexerunt hos tres dies 
etiam illi.qui Ghriftum audierunttá ami-
ci,quam inimici: arqué ita etiam á nobis 
incclligendi fant Et eodem modo exponen 
dus eft locusOfee.é.^/'»^4^' n o s p o ñ dúos 
d i e S y C i » die tertic fufcitnbit nos. Hic enirn 
locusde Chrifti refurroftione exponitur a 
Sanáis Patribus.quos erudité refert^& ex-
ponit Francifcus Ribera in cum locum.Ná, 
ifidor. 
efe*.6. 
hcnditdiem mortis^ teque/m in^u vero. 
á i c i t / n d i e tertia , optinic explicuit hus 
tres dies compicíH dúo extrenia)atq; adeó 
ídem eíle dicere,po(i tres dies , a.ciue tert¡o 
die- Vnde Darotheus Martyrin iynopli 
cxiftimatjhunc locum indicatú eíle a Pau-
Ip.i.Cor. 1 ^.dicente.^/«íV/«rrf*;f tertia die 
fecundum Scripturas¡qxáa. in millo loco vete-, 
ris teílamenti ira explicatur tertia aies rc-
furre¿lionis,íicutin hoc. Dub'tum. 
Supereftexplicanda grauís difíicultas, 
quam in fuperioribus huc rcmiíiinus.Nam 
fi Ghriílus Dominus refurrexit dic Domi», 
nica, ergo nó potuerunc intercederé quin-
quaginta dies ínter diem Refurreílron's 
cius^ácdiemPentccoílesjeuaduéius Spi-
rirus San6Vi,neq;potuitvtrumque myíle-
rium die Dominica accidere^ ve haber Ec-
clefiaílica traditio 1 docentój ¡jdciti Patres í-'0^Ap^ 
fupracirati prrfertimLeo, Auguflinus,5c •A,ttur* 
B Ifidorus libio primo de diuinis officijs, cap. 
de P e t e c o í t e ^ Albinus lib. de diuinis of-
ficijs,cap.de die fanílo.quibus addi poteít 
canon ille cílauus fextae fynodo aferiptus, 
quem fuprá tra¿lauimus.Katio difficulra- 'd^ 0T'1* 
tis eft.Na,vt conílat Actor^.c«m compíerc 
tur dies P e n t e c o f t e s e f l , in ipfomct dic, 
quoTudaei celebrabant feítumPcnceccftes, 
feu hebdomadarüjaut primitia um, Spiri-
ritusSanílus defeendit: fed neceíTariü fuit 
eoannoillumdiem ínciderein diera Sab- Lextit t^t 
bachi,ergo.Probaiurminorex Leuitic.zj, l*y*íf« 
& lofcpho.lib. tertio Anriquir.cap. 10. ex 
quibus haberurjege üatucura fuilie^vr lu-
drei fecundo die azymorü^feu decima fex-
ta luna primi meníis ofFerrcnt manipulum 
nouarum fp ic3rura ,& ab iilo die numera-
rentquinquaginta, & in quinquageíirao 
feRum hebdoraadarum celebrarcnt. £r ira F^P^"t'tt 
etiam efl inteliigendusEpiphan.h.vref. j i . 
cum inquitjPo^ tres dies agnipraceptum e(fct 
manipulum í»f<rrr/.Numerauit enim a deci-
' maquarraluna^vfqué ad decim^ra fcxrá, 
& ita intelligitj^o/? tres d ies j iáeü . tertia die. 
Vnde(inquit)fuiíTe illam figurara refurre-
¿lionis ChrííliíOfFerebarur ergo manipu-
lus luna décimafexrajn fecunda die azy-
morunijfed fecunda dies azymorura eo an-
uo fuit dies babbathi iuxra ea , quae in fu. 
perioribus dixiraus.ergoab illa cópurando 
quinquaginta , dies quinquageíima incidic 
in dien: babbachijergo & feftü Pétecoíles. 
Hasc difficultas expedirerur facile iuxra 
Hhh 3 femea» 
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fentcntíam eorum , qui dícunt, Chríftum A 
noneíTe occ¡fum in die Pafchae , atg; pri-
mum diem a^ymomm no íncidiíle eo an-
no in feriam íextara, fed in Sabbathü. Sic 
«nim facile intelligicur íicri potuiíTe , vt 
G'iriftus refurgeret dic Dominica, qu? iux 
ta hanecompucationcmerat fecüda azy-
intírum>&: poíl quinquaginta dics defcen-
derit cciam Splricus banílus in die Domi-
nica, & in fefto PétecoílcSjfeu primitiaru. 
Tamcnquia h x c fententia á nobis fupra 
leiefta^quod Scripturis^Patrum tra-
ditioni repugnet^cceílc eít pracfenti diffí" 
cultati altero é duobus modisfatisfacere. 
Uffawjk* Primus eft,illos quinquaginta di es non 
ha computan á fecundo die Azymorura 
vfquc ad primum oílauac hebdomadz fc-
quentis,vt vtrumq; extrerau in ipfisquin-
quaginta diebus annumer.ldum fit, fed Vel 
riumerandos eíTe diesá fecundo die Azy-
morum excluíiué,vel(fi fecundus dics azy-
jnorum includacur) ex parte alterius cx-
J)'te¡ Pen~ trcmi^excludendura eíTe feflum Penteco-
mofies vn* ftesita vtnon in quinquagefimo die, fed 
áeycrquo- poft quínquagelimum celebran intelliga-
** tur.Hoc tamen pofterius minus confonum 
vídeturverbisLeuit^3. fie cnim dicitur. 
¿Jumerabiíí's ergo ¿h altero die Sahhathi , i » 
quo obtt t l iñ isménifmlHm primitiArutnftjftem 
Jjehdomadás f t e n á i & f ñ U t dd eilteram dic ex ' 
fletionis hehdomaid feptimdjd e ñ , qninijutt* 
ginta d i c s ^ fie cfferetis facrificium nonti Do* 
«/«o.Quibus fatis fignificatur poftexplc-
tas femptem hebdomadas.in altera die ce-
lebrandum fuiíTe feftum , & oblationem 
primitiarü.Quod clarifsime explicuit í o -
hfefk» íeph.diíl.li^.cap.io.dicens^ o// pafchale fd" 
eYvmelafjls feftem fefftimdfJiSthoc eft^uadrd* ^ 
gintd noue diebus,<juimfuagefimA offerunt Deo 
fdnetnsCrc .Atytro prior ratio numerandi 
íios dies a fecundo azymorum exclufiuc 
nihil habet repugnans,aut Scriptursc, aut 
lofepho.Scripturaenim folum dicit, NU-
mcrabitis ah aluro die Sabbt th i jn quo obtw 
l i ñ i s m*ni f>ulufrmít iarum. Quod íincvlla 
ví,vclimproprietateexponipotcfl: ab illo 
dieexclufiué.Iofephusvero,licet expreílc 
dicat^anipuluin primitiarum offerri fo-
litum dic fecunda Azymorü ( quod Scrip-
tura tam expreflé non dixerat)non tamen 
declarat,quoniodo ab illo die numeraren-
tur feptem hebdomadae , imó folum dicit, 
• P o ñ fajthale facrli elapfts feptem Jeftimanif. 
Eñ crgo c refponíio probabilis. Solú illi 
m 
Ituinc. j j . 
lArtic.II* 
dbílat,quodPatres frequenter íígnifícant, 
illosquinquaginta dies numerandoseííe ab 
eo die^ quo maftabatur agnus, feu á prima 
die Azymorum.Dicunt cnim/eílum Pcn-
tecoftes celebrarí eodem die,quoIex Vetus 
in monte Sinai data eíbdatam autem eíle 
poftquinquaginta dies , ádie egrefsionjs 
populi Ifrael de Aegypto^qui fuit dies ma • 
¿lationis agni.Ita loquitur Cyprian.fenn. 
de Spiritu banfto , clariüs Hieron. Epift. 
1x7.de maníionibus adFauiolam ) maníio-
ne.iz.vbiidcoliigitex Scriptura.Quia ter 
tíodieiertij meníls data eíl lex , quae efl; 
quinquagefima á decima quinta prjmi ra^ 
íis.Qu^e computariofupponit,illos menfes 
cfleíolares, &ideó difficultatem patitur: 
cadem tamen vfüseft Auguft.Épift»! i5¡.c. 
í6 .& Jib.quacftionum noui tcílamcd.q.^j. 
& eodeni modo loquitur Leo Papa ferm. 1. 
Pentecoftes t^fc Ifidorus lib.i. de píficijs Ec-
clefian:icÍ3.cap.3x.& Chryf.hom.z.de Spí-
ritufarv^o.In quonotanda funt il¡a verba, 
tyí Pafcha nutnerdbitisjeptemfeptenarios die* 
rumjCr die fequentifaaetis diem Penfecofles* 
Per Pa/eha c n i m intelligit diem immola-
tionisagni.Eteodé modo videntur e x p c 
nenda ilia verba lofephi^o/? Pdfchale faern, 
At vero hxc dicla Sanclorum neceííe eft 
íntelligi íaltem exclufíué á diePafchs.Er-
go ncceíTc etiam eíl^vt computatio h c^ in-
cipiatinclufiué á fecúdo die Azymorum^ 
crgo hac ratione non poteft conf, ftere da-
ta expoíitio. 
Secundo modo expediñ poteft praedi-
tíla difficultas,negando j Spiritunifanítum 
defcédiíTefuper Apoflolos in ipfomet die, 
in quo feftum primitiaru celebrabatur: fed 
dieproximé fequenti. Itaque concedéndü 
eft,ftíftum primitiarum incidiíTe eo anno 
in SabbathumjSpíritú fanftum autem def-
ccndiíTe die Dominica íequcnti}atq ita di-
ílaíTe quinquaginta diebus á die Refurre-
¿Honis.Sic enimnumerandos eíle bos quin 
quaginta dies noítri feüi Penteccfles, ícili-
cet^ a die refurredlionis^óflat ex tradionc 
Eccleíiae , & docet expreflé Auguílinus 
difta epift.iipA fermon.183. de tempere, 
&omnesPatres fupracitati,&quosflatira 
teferemus. 
Contra banc vero refolutionem obflant 
Verba h & . z . Q t t m complerentkr dics pente-
c o ñ e S y C r c Q n x duplicicer exponi pofsuñt. 
Primo vt Lucas numerauerit dies Pentc-
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itaquenumerauer'tdíesPentecoílesá díe ^ 
reíurre¿lionis.Ethanc expofitionein iníi-
v'tlu ' riuat: Auguft.Iociscitatis^ & clariusBeda 
Aftor.i.Sedhuicexpoíitioni ol)ftat,quod 
L'uas nbiuine Peniécojles intellexít fine du. 
biofeítum hidaicurrijnarn tuncea vocenl-
hiialmd íigniíicabatur.Niíi forre quis di-
cat^quandoLucas fcripííta¿lá Apoílolorú, 
iam faiíl'e vfu Chriftiancrum receptura> 
Vctempusillud pafchale , Pentetofles voca-
retur^quod eft frequens apud veteres.vt vi-
Xetiuliáij dere Ijcet in Tertulliano Lb.dcldololacría. 
c. 14.& li.dc corona militis. c.3. & in aljjs, 
qus in lilislociserudité notatPammelius. 
bedneq; hoc fátísfá'cit. Quia Lucasapertc 
Voluit loqui de feílo l u d z o r u m , ve indica-
retcaufam^b quam eo die ellent lerofo-
lymis congregari ludaei ex omni n4tionc,(jti& 
Chyfoftm. y,,;, f(r^ efí.Qua propteraddendura eíl ex 
Chryf.hom.^-.in AíHra.illa verba, com-
flerentur dics PentecoHeSynon fignificare in 
eodemdie}fedcircitsfPenrccofi:em(\'tira lo-
queítnur*)nam oporrebat f e ñ t tepors rurfus h<£c 
j i e r i ^ t jHtcrHci af^uerant c h r i ñ i , ¡jdem hóc 
ejuo^fpeftdrenr.Exponendixm ergo videtur, 
Dumcomplerentur > ideft fladm ac comple-. 
ti funt dies Pentecoflcs^quod optíme dici-
tur de die proxime íequenti pofi illum fc-
ftummam hic dies illo modo loquendi facis 
proprié íignificatur.Qua proter huic fen-
tentiaE,&expofitioni ad haerendum vide-
tur,quandiu alia rtieliornó oceurrerit. No 
énim me latct poíTe excegitari alíum ref-
pondeadi raodum,nini¡i um, quando fecun 
da dies Azymorum incidebat in Sabba-
thum, differri oblatíoné manipuli primi« 
tiarum vfqué in diem tertium > quia in dié 
Sabbathi prohibitü erat meteré E x o d ^ 4 . 
rxdv , 1+* QUÍC refponfio fpecie qujdem probabilis 
eíl,quoniam iuxta illam , facile omnia co-
ciliántur.Non vero ransfacit.Qjuia id^quod 
fupponit, nulla auihorra-e , íufíicientivé 
rationenititur* Tumqu alicet eíTet lege 
prohibitum meteré fegetesítamen religio- ^ 
jiis cauíaaliquem mánipulum meteré non 
erat vcritum,etiam in dje Sabbatbi. Quia 
non erat opus ferulle/cd relig'onis. Tum. 
ctiám quia non videtur neceílarium.vteo-
dem metetetur die.Hoc enim in 'ege ñon 
c-at praercrjptum, poterat ergo pridie ante 
Sabbathum metiJ& confueto die ferundo 
Azymorum offerri.Qnanquam video dici 
poíle, necííne apparenti ratioiie , lud.Tos 
fuiíle valde Tuperílitiofos in obferuandis 
humímodí ca!remonijs,& prefertim in ob-" 
feruacione diei Sabba'Jii arque id:circo plu 
res confuetüdines traditiones (imilesin-
troduxiíTe.Cxterüm cüm probari non pof-
íit ralis confuetudOjá nemine aftírinari po- . 
teíLnifi diumandOjiSc ideo fecunda reípon" 
í io fol idior eft. 
S E C T I O II. 
Qua hora CbriJIus Domima refme-
xent, 
EX diítís in praecedenti Seft'one,vc cerrum fumere poílumus , Chriílum non refurrexifle ante dimidiam no-
¿lem,Sabbarhi.Quia alias refurr^ílio íntra 
naruralem Sabbarhi diem accidiíTer^arquc 
adeó non eíTer terria die faíta. Qua prop-
ter antiqua Eccleíiac tradirio fnir vr babba 
tho Sánele fidelesnon folucrenr ieiunium, 
ñeque difeederent ab Ecclefia vfqué ad di-
d am noílem. Vhde Dionyf. Alexand. in Vion.Jla 
Epift.ad Bafdidem canon, i.contcmftores, 
C7* in temperantes appellar éo ^ qui anre me-
djam no¿lem difeédebanr* vr cibnm cape-
renr.Idem docent omncS Parres ílatim af-
ferendi^ ex ijs^ quae dicemus, á foftiori 
hoc conftabir. 
Difficulrasergo efí^qua hará liora poft 
mediam no¿lem CliriítusD^jninus refur-
rexerir.In qua rres inuenio celeb; es fenren-
tias. Prima negar quicquam p. (Te in hoc 
certó affirmari. Quia Euangeliíla: folum 
referunr,mulieres venientes iummo r&ahc 
ad monumenrum inuenille reuolurum la-
pídem fepulcri, & vidiíle Angelos annun 
tianresChríllum fürrexiíle, & pauló poft 
vidiíle i pfum Chriftum 1 de hora vero } in 
qua furrexerat, ttec Cliriílus aliquid reue^ 
lauit^nequé Angeli annunriarunt, ñeque 
Euangeliílae fcripferuUt.Ira fenrit Diony-
í iusAlexand.indica Epiflola , (^Hiero-
nym.Epifi:. 1 ^o.ad HedibiSjqufft.fj.vbi air# 
Setrrtxijj'c Domtnum^ua hora^olHit, au<c nul -
l i mortabam cognita ef}* Idem Theophyl. 
Marci vltimo. 
Secunda fententia afíírmat , Chriflum 
furrexiíle prima hora poíl mediam nofté, 
feu hora feptima noftis iuxra antiquá di-
uiíionem , feu terria vigilia in principio 
iuxra aliam partitícnem.jHanc íenrentiam 
ex Graccistcncnc Athanaf lib-de \ irgin. JIIJAHKÍ 
k i h h 4 ícu 
Dio. Acr* 
Tbepfbjlm 
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(cu de meditatione^in fine.Grcg. NyíTtíri. A 
orac.i.Sc z.de refurreílione, Gyrill. Alcx. 
I b 
nus in cap. .<J.Marci jEurliyni. capi óg. in 
Matih.qui dicit. Omnes "vwnímirtr Santfi 
JPatfes,w Dottores tempvs r e l ^ r e í l i o A i s eius 
fui fp dicunt ctrca primum^tllicÍHtínn,qHod i ¿ 
JOominici ditt luccm praftrehatudto qtto^ f o í i 
f ix tam noclu horam^írtut is f e í l a t o i e s foluto 
ietunio UtttÍ4f?t aufpicitntur. Niceph-lib. í i 
.capit.ji.dijcit furrexifí'e feptima, v e l 
oíVaua horano£tis.ExLatin;sdocenteañ-
dem fcníentíam Híeron. Epill: imper cita-
ta.tj 3.5C.4 &: Ambrof.lib.io.ín L-ca,cap. 
de hora Dominicác refut reifliürjjs, qui fo-
lum dicit furrexifle Chriílum nofte feu in 
uoftis profundo.Ideni Kupert.iib.i.dedi-
• u ' in .QÜi . cap .S .Dominus nojter media noÜe de 
f i r g m e natus Jtidem^t Samfon qttandam ob-
Jefjus ah Lyillo¡ h} l i s , media n o Ü t , (o» fr*£ l i t 
f on i s inftrt futréx i t a mortuis , media MIIÍIO-
minus n a í h lenturm ¿fleritur.Idem li.y. cap* 
2.4.& lib.y.cap.jíj.vbi Samfonís figuram 
íteram repetit. Quametia de refurre^io-
neChrifti expl'cans Greg.h01n.2uinEua-
gel.dicit^ChriOuiTi r e íu r rex i f l e ante luc?: 
non tamen explicar,qua hora ncílis.Fun-
damentum potifsiraum pr e d i é l o r u m Pa-
truai íumicur ex verbis iliis Matth.vltimo. 
Fefpere aurim ^dbbathi j í jna lucefc i t in Pti* 
ma Sahbathí y >f »/í Marta Mtig-ialene y eyc . 
Nani illis verbis dicunt fignatam eíTe a 
Matthaeo horam refurreftionis Domini-
cae,vt fubiunfla verba declarar, Et ec(e ter~ 
r£motnsfaBtts e ñ magnus )^ngeUf enitjt ¿?o-
t n i f i d e f e é d i t d e car/o.Vt en"rn norai'ít Chry 
íbft. homil.90.in Marth. quando Angelus 
deícendit,iam Chri.íus refurrexerat. Non 
enim Angelus reuoluic lapídem , vt Chri- n 
ílusexire^fed vt mulieresíngredi poíTent, 
6c vt ómnibus nota elle poflet Chrifti re-
furreílio.Na(vtre(fle dixit Eurhy. íupr. ) 
Quemadmodum Ckrtjins natus ef} fematis i n -
tegris claitñris FirginiSyita qtioque refunexit 
ferttaús tntegris monumenti ftgnaculis: terr4~ 
tnotus autem facias proprer afstdentes jepulcro 
cufiodeSyCrcCum ergo Matth.dicit, Stecce 
terracotas faclus eft mganus,iam cfjrijius re* 
/ttrrexffrrfr, Dixit autem hoc de illa hora, 
quam voi •uerat^f /^i'áw Sahbathi , Qup 
certe nomine non potuit appellare aurora 
diei Doininici(vt per fe confiar) neq; etiá 
illam veíperaiH Sabbathi , qusinciplt in 
occafufoiis.quiaconllatjtuncChriflunon 
Arr . I I . 
rtfurregííTeíergoappelIauit \efper,im Sab* 
bathi ipfam profunda noíté , quz iam ver-
gitadiucem alterius diei, vt ñgnitkauir 
Matth.illis verbis.^ft^c/«ce/f/f/» ^nwn* Skífc u¡Lñnl 
batfji'-vnde Hieronymus fupra3non exifti- J ' 
mat eíTe legendum yefpere,{e¿ ¡ e i o , ve ¡ero 
Sahbathiydicatw extrema eius pars, qua* in 
media nodle terminatur. Arque ídem íen- jmi10^ 
tit AmbiO^Tupra . Cuiexpoíitioni coo- /etl»,i0, 
fi)nat,quod dicit í oan.c.ao.veniíTe Mariá 
Magdaíenam ad monumentumjf^w acihuc 
tenebr¿ej jent , tk vidiíTe lapidem íublatnrai 
iam erg© furrexerat Gíiriílus ante lucem 
dici.Vnde fit conie^ura^pauio poíl media 
noílem Chriílum íurrexifTe^quia eo tem-
pere fere hora quarta incipit luccre dies. 
Et confirmatur haec iententiaex veteri E c -
clefiaí cófuetudine.Nam poft med'^ am no-
ftem lolebant íideles lolucre ieiunium, of* 
ficium M ílx exordir i^ magna figna I s -
titiae,&: alacritarisexhiberc.Cenlebant er-
í^oex communi traditione illarn eíTe ho-
ram,in qua Chríítus furrexit. Vnde in be-
ned ílione cxreiPafchalis quf init o ¡Ulus 
offícij Sabbatho Saíto dicitur^ ol m poít 
mediam noftem dkebatur j magnas laudi-
bus efFertur nox iila /^<e fola nouit pt tní lum, 
tsr horaniyin %(ta C hrt[lus ex inftns y iÚor a j * 
tendil* 
Tertía tamen fententia veríor eíl.iuxra 
quam dicendüm cenfeo}Cluiílum non re-
íurrexifle vlqué ad aurora s furrexiíle 
autem inipfa aurora paulo poft initium 
lucisdiei Domlnici.Hanc fentenriam do-
cuithic D.Thomasad tertiü, 6c fuprá que 
íl:ione.5i.artict.I.4,ad.^.íc in.3.dií{-ln<Río 
ne.zi.qu^flione.x.articulo.a.vb' fchojáOi-
c i ^ in díílinél. i i . pracfeitim Bonauent. D'nAHcn, 
Kichard.Durand.5c Palud.eam fequuntur, Richard, 
& D Anton;n.i.par.Hiílor.titul.5:. cap 7. P»rfnd. 
vbi dicit.Chriftuni refurrexifíe decin a ho-
ra noílis.iuxra antiqufs diuiíionem. Guil 
lelmus.Durand.in rationali díuin.cifi. liba 
6 capit.71.Et probari potefl hatc fenten-
tentia primo authorilatc Eccleíí.T,ac vefe-
rum Patriam,qui cam decent. Ex Grajcis 
Ignatius epift.s'.ad T M l i s m o s 3 t i h c e f i e n ¿ $ 
Dominico die rejttrrexit ex mortuis .Eufthms 
10.de Demoníir.capit.v]timo,ita expenit 
titulum Pfalrni.i i . fro fuffeptione matuti-
««^quem de relurre^ione intelligit, qua m 
dicit vocari Wíí/wfíWiT^quia in ip a aurora ^  
fafta } & Cyril.Ierololymit. car.14. ita 
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d m o r a h i t u r j i e t u s ^ a d mAtutinum Wti t iá , A 
id e ^ m a n e indte refurre í l iorut: & infra, ad 
eandem rem accommodat yerba illa Pfal. 
Sy.Etego a d í e Domine clamauis<y m<ine or<t* 
tiomeapreueniet te:tk'ú\ i ld Süphoni^.J.iuX 
ta S t p i u a g i n t & ^ r a p a r a r e ¿ o n f í é r g e diluculo, 
expefta mejdicit Dominus in die te fnrteÜionis 
wcícXommunior vero eft haecfententia ín-
ter Patres Lacinos.Hilarius can^.in Mat-
th.dicit motum terrae tempore matutino 
diei accidiffe ¡reforgente M'Httum ca: l eñ ium 
Z>owí»o,Ambrof exponeos illa verba Pfal-
^ . ¿ . t ^ d i H u a b i t eam Oeus mane diluculo , dí-
cit his verbis íignifícari,^«xd refurreftio ma-
tutina adiumentorum nohis ccclefUum fub/idia 
c o n f e r t . E l í n ñ a , fe/pere pafí'us eji c h r i ñ u s , 
m a n e ( u r r e x i t . A u g u ñ ' m . t e p e hanc fenten-
tiamrepetitlib.4.dc Triniccap.^A enar-
ranonePíalmi.zp-círca illa v e r b a , \ e f -
pernm demoralntur fl?tus}C?'ád maiutinu, U ' 
t it iaj'mqmt^deo Dominus lefus chriftusin 
matutino refurrexit de fepulcro, Vf efuod dedi~ 
cauit in fundamento,hoc promitteret domui: 3c 
Ep ft^p.quaeft.vltima, vbi exponit, ver-
memmatutínum , quo todente , cucúrbita 
exaruit,myfticc fignifícaíTe Chriílumjqui 
dermis appellaturPlal.il; Praeterea fuper 
Pfal.56.de eodem myílerio exponit verba 
\ \ \dítExurgegloria mea, exurge Pfalterium , CP* 
(ythara^xwgam d i lucu lo .Lux( jnqu\ t )agnof 
( a t u r ^ i í u c u l u m furrexit. Et circa illa verba 
Pfalm. 58. fgo tíUtcm cantaba fcrtitudmem 
tuam, & exdí tabo mane mifcricordiam tuam, 
McritoQnqu'itypftus DominirefurreÜio d i lu-
etilofuit^t impL retur quoddiftum e ñ i n a l i ó 
Tfalmo)Lyídyefperum e/emorabftur fletus , CT" 
admatutinum /^//r/^.Ec Pfal. 1x9. circa ijla 
Xtxhdj^/i^igi l ia matutina ^[qui ad notle jpe~ 
ret ifraelin Domino, r i g d i a ^inquit)>»<tf«fz* 
na refurrexit amortfiis,\t hoc fperemus in no* 
hit fnturu'-n,eji odfr<tcefsit in Demino. Eandé 
fententiam docet Leo Papa, íerm. 1. de re-
farreél.cuius verba poílea referam, & Cy-
prían.ín expoíitione orationis Dominica 
prope fincm^dum inquit, M a n e o r a n d u e í i , 
"jit refurreelio Dnmini matutina oratione cele 
¿ríf«r.EtEufeb.Emiírcnus,hom. 8.de Paf-
chatc, vbi de hoc myílerio interpretatur 
figuram lacob luftantis cum Angelo vfqué 
ad auroram.Et Hieron.Marc.vltimo, Fé l ix 
( i n q u h y r r a d i a t dies,qif<eprimatumin dtebus 
t c n e t ^ c ^ u o m o A o etiam cecinit,Seduiius 
libr.4.Carminura. 
Csperat h t e r c á p o ñ triPJd S a h h i t U f*~ 
Ux 
Jrradiare dies^ulmen^ui numinis a l t i 
x / í Domino dominante trahi t^r imuf^uc 
\ í d e r e 
Prtmeruit nafci mundum, atqfte refurge-
re C h r t ñ u m , , 
EtineodemfenfudixítPrudctiusinquo-
dam hymno. 
Inde efi,cjuod omnes credimHf 
Jilo quieto tempore, 
Quogallus exultans cartit, 
Chriftum redijjjeex inferis, 
V b i loquitur non de primo gallí cantu^ 
qui fit poíl mediam noftem , fed de-fe-
cundo, de quo idem Prudentíus alibi di*, 
xerat. 
K^.Les diei nunctu í 
• Lucempropinquam pracinit . 
ItemProfper.lib.fententiarurajAuguftíní 
in ducentefima t e r t i a ( i n q u i t ) Domi 
ñus in cruce,mane in refurretUione , mendie i n 
d/fc^yíoM^BedajMarci.&LucíE vltimo, 5c Bt^0 
circa id Matth.duodecimu^/cwr^zVyowrfx 
in^entreceti, vbi ídem docet Aníelmus t & ^ U l m . 
Alcuinus.libr.de diuinis officijs,cap.de Pa-
rafceue.Denique fententiam hanc videtur 
Ecclcha probaíTe in offício refurreílionis* 
Nam in hymno canin 
kstiirora lucis r u t i l a t ^ l n h n , 
Cum [{exillefortifsimus 
f t í i o r f u r g i t defunere* 
Secundo, ác pr^cipué prebari poteft 
hnecopinioexScriptura.cxqua multa ad-
duci poíTunt ex veteri teftamento, in qui-
bus hoc indicatum cft, qualia funt multa, 
qux ex Pfaimis adduximus cum interpre-
tatione uguftiní > quae eodem modoin-
telligüt Hicrcnymus^Chryfoftomus,^ ali) ^ í f 
Patres.Sed omifsis fenfibus myíticis Scrip-
turaE,videtur hsec fententia expreífe tradi-
taMarci vltimoJUis veibis, surgens é u t e m Mrir'1^ 
lefus mane prima Sahhathi,aparuit prim» M a * 
ri£ Magdalenj .Sed hoc teftimoniü, quam-
uisexprefíum videatur, varijsmodis elu-
ditur. Theophylaftus enim , & Euthy- Tbeophi* 
raiusitadiftinguendum putant,c«»x furre-
xiffrt,marie prima Sahbathi apparuit , & ra-
tioncm índicat Theophyl. dicens. Qjtis 
enim \ i d í t , j u d d o f x r r e x i t í A c fi diceret, t u i 
geliílam nópotuiíTe teftimonium daré de 
hora refurreílionis^quia nemo vidit Chri-
ftum refurgentem : potuiíTe autem dartt 











teftímonium , qua hora apparuít, quia cu A 
iam á rnortuis excítatura aliqui cófpexe-
runt.Sed in primis h^c ratio valde friuolá 
eíl.Qu'a Euangelift^non fine víi teltimo-
nio mere humano^ndeab ipfo Chrifto fei-
repotueítint horam refurreélionis eius> 
alias ñeque potuiíTec Marcus affirtnare, 
Chriftura primó apparuiíTe Mariae Mag-
dalene^quianeque ipíe^ec María Magda 
lena videruntjeamfuiíTe priraam appari-
tionera.Quomodo ením illis conftitit, non 
prius apparuiíTs alterií Et de quocunqi cui 
Chriflus apparuitjdcm quaeripoteft. Vn-
de foli Ghriílo potuit eíTe notü, cui primó 
apparuitcalijsvepo tantum ex iilius rcla-
tionc.Et ila ego cxiítimOjficut Beatac Vir 
gini filtipliciter primó apparuit.ita etiá i l l i 
hoc manifeftaííe , horamq; refurreílionis 
fuaestk ab illa didiciíTePetrum , & á Petro 
Marcu.Deinde quamüis ilie modus difti n 
guendi contéxtuMarci receptus videatur ft 
abantiquisPatribus^íonyriOjAlex-Greg. B 
N/íTenOjHieronymo^&alíjS, quos lupra 
rerulimus, r?ec pofsit euidenti argumento 
refatari:taraen alia diftinílio.quá lequun-
tur Beda.oc reliquiexpofitorcs.dc commu-
nís editio tam GraEca^quam Latina vide* 
turaptior. Quia hoc modo dúo myfterá 
affirmanturhicab Euagelifta/circetjqua, 
do Chriftus reriir'exit)<& cui primó appa-
ruit.quae maximé oportebat ab Euangeli-
í l s defcribi.Iuxta aliam vero diclinftioné 
Vtrumque practermirtirur,&: incerrum red». 
ditur. Qtiia(vt bené Caieranus notauh) 
neque coitabit primam apparitionem poít 
refurreíl ioneiü faftam eíTs A'íagdalen^jfed 
primam.quae fa¿tacfl; poltauroram , í iau-
tem Chriítus ÍUrrex't !iied:a no í l e , potuit 
alijs faepius appa ere tota illa norte, Neq; 
etiamex tora Euangeüílarú nanat^onecó-
liarepoterit Chriílum refurrexiíle terria 
dic.ficuipraedixcraííÍLd excitarum appa-
ruiíTe tertiadie, Ergo illud aduerbium, w^* 
«íjraulró reílius coniungirur cum verbis 
príecedentibus,/»rCTC«j- ¡ e far , 
Nec refere quod íanfen. obijcit.c.i^f. 
Concord'ae.inGfíeco non haberí particu 
pium praefenris teraporisjfwf^p»/, fed prac-
teriti remporis3quodira ¡merprerarur , cttm 
furrexi'ífct mane.Vnde cellig!t,eriam fi illud 
aduerb'mm7«íi>je,cum parricipio cdniun-
^arur,non farisinde probari,Chriflum ma-
ne furrexiíTe.-fed folü^quód cum mane fa-
ílura ell,iam furrexerat.quod eíTet verum, 
A r t J I . 
ctíamfi medía noéle furrexiiTet. Hxc in. 
quamjnihil obfíant/tü quia Vulgatus iu^ 
terpres verufenfum aflecutus oprime ver-
t i t ^ huic le¿lioni ñandum e í l .Tum, quia 
reuera etjara iuxta texrum Graecum^niíi 
is aiió derorquearur,&non potius limpii-
citer expiicetur)idem fenfus ledit.Idcirco 
ñamque dicitur,C« furrexiflet Dorr.inus ma-
ne^pparuit MagddlenaQma. fermo eft de re 
pracrcrira^que facía eft mane, nó quia., cüm 
faélüíuirmanejam fuiflerprcrerita. Hic 
enim fenfus inufitarus e í l , <3c impertiens. 
X^uidenimoporruiíTer referre. repore ma-
tutino iam reíurre&ionem fuiíle faítam.fi 
non íígnabarur tempus^uo faíla eíl?Prior 
vero íenfus eíl ví]Tatus,& preprius, & ad 
hiílorLx narrationcm máxime pertínens. z***}**» 
Alio tándem modo refponderi poteíl ex , 
EurhymioMarcumquidem dicerc , Chri- E u t h ^ 
ílum furrexiíle w4Wf,ideíl, raarutino rem-
porermarutinum autem tempusincipere á 
media no£le. Quia extunc incipit folad Hfjpwfe, 
nos recurrere, nobisque appropinquare. 
Sed hec eriam eí l centra Verborum pro-
priara hgnificationem.Nam dilucuiumJevL 
proprié íignificattepus aurorar,quod 
per horam^Sc dimidiam, &: ad fumniú per 
duas horas^durar abeo tempere, quo inci-
pit dareícere diesjpaulo poíl ortum Luci . 
feri vfqué ad ortuSolis. Et harc eíl prepriá leon.Pty 
fgnificarioiliius vocis/^uam coirumpere, 
¿5c ad aiios inufiraros fenfus deroiquere , eíl 
veritari hillctiae derogare. 
VltimopoíTumus rationein adiungere, 
Quia Chriflus debuit rerrio die refurgere; 
fed hoc inrelligendum eíl non folum de 
die naturalijfed eriam arrificialitergo non 
debuit refur<;erevf([ucad jnchoaram auro-
ram Dominici diei.Nam íi furrexilfet no-
étu,furrcxiííerquidem tertiadie naturaii, 
quse inchcarur á duodécima hora noélis:n5 
tamen íurrexiíTer rerrio die arrihc"aii , qui 
incipit in luce diei. Mincr propcfitlo( iu 
quaeíl difficulras)declararur ex alijs locis 
Scriprurac,in quibus dicitur Chriflus futu-
tu$ in ídtde terree tribus diebus , ey tribus no-
¿7/¿«j-.l n illis enim fermo eí l de diebus ar-
tifícialibus, cum á no<ftibus diílinguantur 
ergo neceíleefl Chriílum fuiíTe ineordetev 
frf tribus diebus artifícialibus , Vel aliquá 
paite eorum:vnus aurem dies.fuit dies V e -
nerísjn cuius parte vltima morrnus fuit: 
fecundus autem fuitrotus dies Sabbathi. 






K,vel ín aliqua parte ilüus in fepulcro ] & 
ir, cnrde térra fuerit_,ergo non debuit refur-
gerc,vfque ad inch. atam diem Domicatn 
artificialem.De qua ratione dicemus plura 
jnSeCtione fequenti.Eam vero colligo ex 
LeonePap.ferrn.i.de relurreft iliis verbis. 
f n d e ^ e tttrbatos difcipulorum ¿nimos longo, 
mccViitudo crucUre'ydenunt'ututn tridui mora, 
tam mira celeritate breuiauíty \ t dum ad inte-
grurn fecnndum diem parsprimi noutfsima 
pars terti] pnm* concurrir t ( y ali^uantulum 
fcmporis ¡pat ío decideret, O* n i h i í dierum r i w 
mero deperiret, 
Ad fundamenta ergo prima; fentétía? ex 
diélis refpondetur horam refurreftionis 
ChriíHfuiíR- m a rutina m ex Scripturís col-
Ijgi.vcá nobisdeclaratnm eíl. Patres vero 
íbi cicati exponi poíTuntde h ra.Sc pufto 
indiuifibili Refurreílionis ChriíH , hoc 
cnim modo incognitum eft nobis tt mpus 
j-efurreftionis.NaiTi licét dicamus, Chriftü 
furrexifTe poft inchoatam lucem diei Do-
jninici:ignoramus tamen,quantum tempo 
risiiliusdie'i fuiíTet tranfái-tum , quamuis 
vcriíirailiusfitfuiíTe anreortu foüs, id eft, 
antequam ipfe fo| videretur fuper terram, 
Se pauló poft initium auror^in qua fol ae-
rern Iluminare incipit. 
Circa fundamentum fecundas fenrentic, 
exponenda in primisfuntobfeura iila ver-
ba Maith3:i ,refpere aulem Sábbath i , yu<clu~ 
cefet: in pr:ma Sabb^iht. Q u p r u T n dúplex 
poteft eíTe expoíitio.Prima eft , vt 'vefpera 
Sahbathi fignifícct tepus vefpcrtinú, quod 
cft ab occafufolis in fine diei Sábbathi: h^c 
cnim ng'iificatio Vf/^errf proprifsima eft. 
Solum poteft obflare,quia huiufmodi vef-
pera non lucefcit in fequenti die.qui muí 
tum abea diftat: íed tenebrefeit potius in 
noí le proximé fequenti.Ad hoc vero dice-
tur,Verbum/«íe/Vfre non fignifícareibi ini-
tium diei artificialis.fed inkium diei lega-
lis^ui inordine ad feftiuitates á vefpera 
in vefperam coraputabatur.Itaque íenfus 
critjn vefpera Sábbathi,quando feftiuitas 
Sábbathi fíniebatur,& prima dies poft Sab 
bathü illuccfcebac, idcft/mcipiebat,fV;i/f 
M a r í a M a g d a k n c & c . Q u x e x p o í i á o illius 
verbi./wfí/afjOptime cunfirmatur ex Luc . 
i } . D i e s erat pura [cenes, & Sabbatkum / / / « -
frfíf^rfr.Lóquiturenim ibi Lucas de fine 
dieiparafceues,&injtio Sábbathi.Dicitur 
ergo itlucefcere Sabbathum^maiam aduen-
tabat,& incipiebat. Quamuisenim initiu 
Scd.IT. 
A huiufmodi d ie i legalis fumeretur potius i n 
receílu luc;s,quám in eius reditu,fcu inir 
Tamcn,quia incipiebat in crepulculo no. 
¿Hsin eius initio,quando lumen aeris nouo 
quodwmmodo elle incipit, quam antea el-
íet in prasfentia folis, idee verbum ü h u e f -
ff»^;'transía tum eft ad fignificadum illud 
crepufculunijquoderat imtium diei legalis. 
Nec refert quod Lucas dicat,C7- Sabbuíhufn 
illucef e a t r i n c ó proprié fignifícat initium 
Sábbathi.Mattha-'us autem dicat,^/^ lucc f 
cit in prima S á b b a t h i q u o . p o t i u s videtur 
dicere ipfam vefperam babbathi tune i n -
cep-;íTe:quam diem fequentem.quia reuera 
i n i d e m redit.Nam vefpera prcjprie dida 
pro crepulculo neftis fimul incipiebat cü 
fequenti die legali,&: e contrario • & ideo 
tam vefpera,quam dies diei poteft lucefee. 
cere,cum incipit.Quia tamen h x c vefpeia 
finis eft(vtira dicam) extriníecus prícee-. 
dentis diei.íc initium,ac pars fequetis diei 
B legalis,ideo ex praccedenti die tanquam ex-, 
tcrmino.a quo dicitur ve/^ fr^  ^ ¿ ¿ r f / ^ / : ex 
fequenti autem die dicitur/«o-/"^^ i n p r í -
m t Sahbathiyid eft,in initio eius, vel in p r i -
mam S a b b a t h i í y t h a b e u t Grxca^tanquam 
i n terminum.ad quem tenditjÜa vefpera, 
legalisqué diei initium.Tta expofuic imne 
locum Ianfen.cap.i-¿¡. j.Concord.Et reipfa 1 H i^!' 
eandem expofitionem ampleílimr 'Mar- M**1'9 
cell.cap.S'S.de horis canonicis, & nonnul-
la de hac re diximus agentes de tempere 
ma^ationisagni pjfchalis.Etquidem quár J* 
tum attinet ad pr^cifam expaíitionc illoríi *4P 
verborG,vid€tur probabilis hxc expoíitio. ^ 
Eft tamen diffícile explicatu, quomoda 0 'e^ ,3' 
in hoc fenfu veraíint íequentia verba, ^e-
ntt MAria A i ¿ g d a l e n e a l t e r a M a r i a \idcre 
fepulcrum.Non enim eft verifimile, easmu-^  
lieres iuiíTe adfepulcrü i n ipfo Sabbatho^ 
^ i n occafu folis. Quia ali j Euangeljítíe di-
cunt iuiíle i n aurora diei Dominicas, & i i -
luc perueniíTe orto iam fole. Nec fatisfa-
cir,fiquis refpondeat cum Hieronymo in 
Matthaeum has mulieres crebro iuiíle, <Sc 
redíjíle adfepulcrü.^: ita potuiíTe iré Sab» 
batho in folis occaíu .atq, iterü rediré po-
ftea i n aurora diei Domicúci, hoc (inquñ") 
non fatisfacit, Primó, qUia illa fententia 
Hicronymi(vt infra videbimus)eíl: dubia, H'cfB"* 
¿^ cin pra f^emi non videtur poíl'e accomo-
dari.Certíj enim eft íaltem in illis primis 
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ad rnonumentum , vt ex ipfis verbis ccm* A 
ftatA latius ínfra diccraus, Deinde quia 
ftatim Matthasus fubdit, Et ecte terrtmQ-
t H s f a c Í H í e ñ m a g n t í s . ú n g e l a s enim Domini 
defcendiedecalo, qui Angelus paulo iiife» 
rius dixir mulieribas^wrrf x;íf Jtcut d ix i t .dc 
paulopoíl,diciturIefus apparuiíTc cifden.i 
njulicribus.Exqua ferie narrationisapertc 
con<ftat,h^coiiiiiiaaccidiflein illomet ac-
M t n h . z Z * ceffumulicramadfcpulcrum.qucm Mat-
thatus narrat.Sed non potuit fieri, vt Au-
gelUs^ScChriílus apparuerint mujieribus 
iñ veíperaSabbathi praediélo modo expli-
cata. Alioquin furrexiffet Chriííus ante 
noftem^quae diem Dominicam prarced r, 
quod haeretkum cft.Ad hanc vero diffícul-
Xjfponfr, tat emrcfpondet íaníenius,cum Matthscus 
Á i c i t ^ t y e n i t Maria M a g d a l é ñ e l e , non ef-
fc intelligendum illa vcípera veniíTead fe-
puicrum/edin ea vefpera coepiíTc praepa- B 
rirearomata,& reliquaneceíTaria, vclla-
tím opportuno temporc iret ad fepulcium 
í muí cum alijs mulicribus^ux ab eo tem 
pore fímul conuenerunt, vt, cum tempus 
admonuifle^protlnas fepulcrum adirent. 
Ira vt in jilo dícendi modo intelligatur* 
fiídiciá. Matthaeus inuolute referre, quod Mai cus, 
cap.i<í clariusexpiicuit dicens. Cumtrdn-
PQet Sabbathttnt, María MagdaleneyM4rÍA /4-
£7" Salome emerttnt aromara^t")ementes 
yngerent leftém^Cr \atdemane^na Sabbatho* 
rHm\eníuntadmoHHmetHm. Quodetiam rc-
t u c i + i tulitLucas verbis parum diísimilibus.Iux-
ta quamexpofitionem facile confiar, locu, 
illum Mattha:inihil fauere fecundas opi-
nióni.Quiavel ninaiü probar, feiliect fur-
reíxiíTe Chriílum in Sabbatho adoccafura 
folis;vel(quod verü cfl:)nihil probat. Quía 
íbi nondcíígnatur hora, in qua Chriítus Q 
refurregit: fed in qua mulieres coeperunt 
preparare íter ad fepulcrum. Solum illud 
fupereft fcmperinhacexpoíit¡one díffici-
le,quod valde impropric exponitur illud 
verbura_,Ve»/r M a r í a Magdalene, vt fei-
licctjdicatur tune veniíTe, quia tune coepíc 
praepararc aromara . Propter quod poíTet 
aliquis dicere, ea quidem vefpera coepifle 
mulleres ire^d eít^domo exijíTc, & iter ín-
choaíTe :non tamen preucniífe vfquc ad 
auroram.vel íinoftuperueneruntad fepul 
crum,iUic cxpedaíFe , donec iuccret dies, 
tunequeaccedifle3quod Matthaeus fubiun 
git,£"f ecceterramotus f a f t u s e ñ magnas. Sed 
verumque horura cíl: por fe incredibílc, & 
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facilé refellkur ex verbis Marci , & Ltrcír 
fuprácitatis,^ loann.c.io. Exquibus ha- h a n n . i o , 
betur , mulieres non tantüm perueniíle, 
fedveniil'e etiam fummo mane diei Do-
minici: priüs vero folum praspataífe aro-
mata^vt poftea ad fepulcrum accederenr. 
Secunda, e x p o í i t ' i o e í l ^ t y e f p e r a m S a t b a - Secnnda e* 
/¿ríappcllauerit Matthírus n o f t e m illam, ^t/ofrot-í 
u^ae intercedít í n t e r artificiales dies Sab- '^0,r« 
bathi,& Dominici,quam ab vtroque ex-
trcraonuncupauit.Nam á preceden ti dic 
Vocat\efperamSabbatht,a die autem fequé-
t i } d ] ú t y^tta lucefeit in prima Sahbathi. Et 
iuxta hanc expofitionc orania verba pro- r'l"* 
prifsimé fumuntur . Frequens cíl enim in 
bcriptura^vt tota nox vefpere appsllatio-
nc comprehendatur.Gen.zp. Fefpere L i a f i * 
l iamJuamintroduxit ad eum.Lucejcere autem 
proprié dicitur nox J quanndo tcnebraeex-
pelli incipiunt, hoc autem in nofte Sabba-
ihi tune fitjquando Dominica dies lucerc 
incipitj& i d e ó proprifsime dicitur ea vef-
pera lucefeere in eadie feu in eam dié. D i -
cit ergo Matthaíus in hac vefpera , feu in 
hac nQ¿le veniíle mulieres, quia in ea coe-
perütiread monumentü,ncn ta me decía-
rat,in qua parte illiusno^h venerint. Vo-
lütarie ergo exponitur^veniílein tempeíla 
noíle^potius quá ineünte,vel certe exeun-
t e . N á c x viillius verbi per fe fumpti nihil 
horü affirmari poteü.Quia,quod fit in ali-
qua parte no¿ljs,dici poteü abfoluté fíerí 
inea nofte ,íiuefiat ininitio,íiue in medio, 
íiue in eius fíne.Quanqua auté ex folis ver-
bis Matthzi nihil horum colíigatur: tamü 
ex alijsEuangclilfisaperteconftat, hunc 
acceflum mulierum fuifle in fine iilius no-
ftis inflante iam die.Quod patet ex verbis 
lGannis,capi20.dicentis, F n a autem Sabba- Uanv^iQ, 
ihi'vemt maneyCtím adhuc tenebra tfienty ad, 
m o n u m e n t i í . N a m e x illis vexhhy adhuc tene~ 
brteficntyCon&zt , adhuc duraífe tempus 
no¿lis:cúm vero d i c i r , ^ » ^ fatis declarat 
illud tempus noílis fuifle proximum au-
rorac,quando iam nox incipit defícerc in 
diei crepufculo.Et fortaíTe ad hoc e t iá fig-
nificandú addiditMatt.illa verba Qu*lucef 
t i t i n prima Sahbathi, Quia nimjrú id quod 
narrare aggrediebatur^tunc accidit, quan-
do dies lucefeere incipiebat. Harc e x p o f i -
tio^t pofíra eft, conformis eft Aftguft.]& -^ff í f t 
probabilis.Obijci vero contra illam poteft, 
quia in Mattharo non habetur nomen V f -
f e r é , fed aduerbium Vefpere , Graecé o-ft, 
Non 
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Noncrgo pronofte fumi,ncc relatímimíl-
lud^ «tfjvefperamjfeu noélem potcft refer-
ic.Praeter quám quód raro , aut nunquam 
Yr/^ eM in fcripcuranoftem fignificat : fed 
pumeridianum dieí tcmpus.Quare no dif-
piicet(quod íupraex Hicronyino , Am-
brofiocjj reCuíimus)Vtf/)^ rtf hoc loco ídem 
«íTe^quod fero ,^ íignificare extreiram par 
tem Sabatchi. Ita tamei^vt per Sabbathnnt 
jntegrum nacuralem di? inteiligamus: qui 
(vtaliqui voIunt,)vei compatabatur olim 
ab aurora vfqué ad fíncm nodis fequcncis, 
quoad communeni vfam, qaem Macthrus 
leruauit , vel certe racione vnius partís 
íunipcum cft veíperepro cota illa no¿te,& 
ita ídem redit C nfus. 
Exquo non folum escpediiUr fundamc-n 
tum pracdift^fententiae/cd etiam intelli-
gicur oprime concordia omnium Euange-
liitarum/]Uod ateinet ad hanc prima par-
tem narracionis huius hirtori^ dominicas 
refurreftionis.Nam de Matth2eo,& Toannc 
jara diximuSjidé vero eíí:, quod Lucas ait, 
fiUr i * * r*U(di l ¡*c i* lo ,M*i :cus veró ccia d i c ' i t^aUe 
Vton.Me, t n a n e ¿ n b i u w Q X vero ílatim, orto iam ¡'ole. 
Quod duplicicer intelligi porcíl:. Primo, 
quód mulleres fummomane , cum adhuc 
cífenctcnebrae.egreíTíc fiierint, ve irent ad 
monumcmumiperucnerint aucem ad illud 
orfoMw/b/íjideft.cüm ipfum corpus foia-
re iam fupra horizoncem afeenderet,ve e>c-
. penit Dionyfius Alexand.fuprá. Vel aü-
Thtoyhjl. ter.fura Auguílino Theophílaílo Euihi-
Ehthjm. mio^vc foldicaturoiirl, cüm incipitíllumi 
narecerram.etiamfi fupra horizontcm no 
apparcat.Quf expoíitio.íicu;: communior 
cft jca videcurprobabilior. Qnia loannes 
dicic mulleres veniíTe ad monumentum, cú 
adhuc t e n e h r x c f f c n t . í i z q n a m m s non opor-
teat;illuc peruenifTe durancibus tenebris, 
máxime cum ftacim dicat ide loannes ¡ eas 
vidiíTe lapídem fublacum^quod non pote-
rat 6eri íine luce diei:ramen eciam non eft 
VCriíim¡le,moracasfuiíre in eoicinere vfqj 
ad afcenfum {olis fupra horizoncem, nimi-
Tum tempere duarum horarü. Dicitur cr-
go.pefueniíTeor/'o z'rfw fels , quia claritas 
eius fufticiencer aeremilluminabac, quod 
facilliusintelligetur, fi cum Auguftino le-
%am\isyOrie»teiaw fole , quam leftionem 
Graecus aoriílus-optimé admiccic. Huc au. 
tem JVÍnrcus diferté explicuic,vcf¡gn;fica-
ret^fuiflc iíludcempusapcifsimum, ve fine 
etrore poíTent clare cgnfpícert omnia^qus 
A ín monumento Djmíní mulleres viderúr. 
Nifi quis vclícdiccre cum PecroChiyfoio-
go £cvm.%z.Soí¿}e¡Hí pr¿rtr h o r t m , \ t n o m i -
no (opAtcrerur^bfcejJctMt^larirare^hm rejf*r-
geret Oominns,*nic temptts oceurnfle : C r f**, 
Vf fun commoreretnr anthori,fttam m e r í d i a n i 
mornJicaHerat cUtj'tAtem^ t (onfurgtrcf nuiha 
ri fko euiftis tcnebris snte lucanü erufiJJe.Scd 
h z c fecundum quandam exaggeracionc, 
& amplificacionem ihetorum > potius quá 
fecundum Iiiílorix vericacem diífta viden-
tur.Arsignataeigoexpoíiciofolida clt. Ec . 
tocaconiencaneaD.Thom.hic ad.3.<Scin- ^ 
íraqu^ft.Sj.arC.i.ad^. quam fumpfit ex 
Aug.lib^.decenfeníuEuang.c .24.& ean-
dem íequuntur Beda, Anfelm.Sc ali) in Bcd¿. 
Macth.TheophyLetiara& Graeci nobifeü 
in hoc conueriiunc,quod per Yr/^ rr^ »» intel- T^ <'<'• 
líguntnoftem Sabbachi,liccc iü hera defig 
B nandadiferepenc. 
lanílnius vció fupra , ncnnulla obiieic ohitlft*, 
ccncraexpoíicicncm Auguílini.qu? patui 
momenti mihi videnrur. Prxcipuum eíi, 
quia vefpera Sabbathi ad Sabbathum per-
tinebac.ianquam pars eius. Idto enim u/*-
pera Jrf^irfr^/appellabatur.Ergo Í en poteft 
prepric explicari de noíle íequenti, fed de 
íine ipfius diei Sabbathi. Reípondetirr, l^rfpwjito 
quod Sabbarhum, licec quead obferuatio-
nem legaiem íinireiur in occafu folis : ta-
nien naeurali(vr ita dicam)duraticnc , at-
que adeó communi loquendi modo p-ote-
diccr vfqué ad dimid am nortem , ideo 
toca illa nox propiísime dicitur nox í a b b a -
t h t j t u \efpera^¿¿.«/•¿j/'.Sicur Exod, 1 z.vef. 
pera , in qua ludan comedebane agnuni, 
dicicur vefpera decinue quarca; luhae , quia 
C íecüdum computacioncm naiuraiium die-
rum , ad eam percincbac, qnamuis iuxta 
computacionem legaiem fpcíiarec, ad dc-
cimum quincum diem . Qnamuis autem 
ca parsneftis , quac ejftá median ,<^ e vf-
qué ad diluculum , iam non penineac ad 
nacuralem diem Sabbachi : tamen quia 
continúe fuccedic prion parti nc ít is , 5c 
Vr.am noílem cum ií lacon^onic, ideo co-
ta illa nox per modum vnius attribui po-
tcíl praccedenci diei quamuis interdum 
illa pars noíb's appiicetur diei fequemi, 
quacenns cum co cemponíc vnum diern «v 
natuialem cuiusinitium ñ media nc¿Ve fu* 
mitur.Nocat auté Auguflinus , Matthxum 
nomina fie hanc veiperá á Sabbaehc prece-
dencia vtindicaret tepus^n quoj ex qua 
licíiiE 
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l i c u l t mu l í e r ibusp raepa ra re aromata, alia- A 
q u c n e c c í l a r i a difponere, v t i rent ad mo-
numcn tum.Vi idc facile confiar ín re, & i n 
fcnfu^pamm dif íerre hanc c x p o í i t i o n e m 
a pr i raa /o lumquc eíTe difer ímen ín vniusj 
v d alrcrius vocis interprctat ionc. 
NÍX ¿nte A d a l i u d fundamemuni fumptú ex Ec* 
refutteüio c l c í i s c o n í u c r u d i n e rclpondetur breuiter, 
ntsdiemtt' fídclcs Sabbato fanfto vfque ad mediam 
lebrtsfllm, no£té ieiunarc foliroSj quía totus i l le dies 
át f'fl""* t r i f t i t i ^ a c morcis c e q u i a i n toto illo C h r i 
í l u snon re fu r r ex i t r fo lu i autem poí lc ie iu-
n i u m á media no f tC jnonqu ia in i l la hora 
C h r i í l u $ r e f u r r e x e r i t , f c d q u i a paulo p o í l 
in t ra i l l u m naturalem diem refurrsxerit , 
p r o p t e r q u o d totus i l le dies fcü iuus habe-
turjCuiusfeftiuiras á media noóle compu- g 
tatur .Qupd autem haec confuetudo n ó f u c 
r i t i n t r o d u í t a j e ó q u ó d e x i í l i m a r e n t fide-
les .Chrif tum hora d u o d é c i m a no íHs fur-
í ;« J U r ex i í l c .pa t e t . ' t u ex eo, quod Dio r iy f . A l e -
xandrinus fupra refere,muiros folitos cfTc 
perfeuerarein ieiunio_,& v ig i l i a vfquc ad 
quarcam nof t i sv ig i l i amt tum etiam exeo , 
q u ó d M i í í a P a f c h a l i s , & cánt ica laetitia^vt 
Gloriay^yíUelui* non folebác in Ecc lc í ia cá -
t a r i v f q u é a d d i l u c u l u m j V e l p r o p é . Q u o d 
Vero Ecclefia i n officio Sabbathi fan¿ti, 
nof tem i l l a m magnis efFerat prxconijs , no 
ideo e f t . q u ó d C h n í t u s media node furre-
xer i t : fed quia in fine iliíus n o í l i s . c ú m ad-
hucaliqua ex parte dura re t ,Chr i í l :us reu i -
x i t . l í { u d e n i m pr jmum d ic i crepufculum 
V . r h m . nox appe l l a r í poteft(vt D . Thomas fupra C 
norauit,)c|uia nodum funt omnino e x p u l -
i s . t cnebr^qulu i s i a m fol lucere inc ip i a t . 
S E C T I O u r . 
Quot fuemt tranfa£l¿ hou a woHe 
Chrifiiy'pfquead refurreEltúnemjM-
queadeo quomodo Qhrifius tribus 
diebm^ac noclihus mortuus uicueriu 
P Roponimus hac d ú o fimultraílanda, q u í a i n t e r f e c o n n e x a f u n t . P r i c r ' g ú U r pars facile ex prxcedenri quaeftione 
definiri poteft. 
H o u a m r - D iccndum ell: enlm á morte C h r i í l i vfq ; 
te Qhrtflt ad refurreftioncm fere quadraginta horas 
l íneclio ^ ^ntcrce^si^c.clu'bus:)n^rria eiusfuit i n i n -
pemlltplx fern0Cvt ^"P^ d i ^ u m tft)corpus veroferc 
3«OÍ. t r i g in t a Tcx horis iacuic i n fepulcco . T o t a 
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h a e c a í T e r t i o c x C o m m ü n i f e n f u , & t r a ( J i -
t ione Ecclefia; haberi pcteft ,&: traditur ab l^ <i, 
A u g f . i n dialago a d O r o í i u m . 6 ? . q ^ x ü i o - ^nie^* 
n ü , q . i 6 & a l i j s loc is fupcr iusc i ta t i s^uem 
fequuntur Beda M a t t h . i x . & M a r c . & Luc . 
v l t . & A n f d m . f u p e r M a t t h c . i i . & v i t . Ec 
Cxp l i ca tu rex d^dis. Quia Chriftus mor-
tuus eíb hora nona dis i f t r i x fext^ii í^furrc* 
x 'u autem in aurora diei Dominicae . idc í l : 
Vcl d u o d é c i m a hora no¿l is p r í ecedc t i s ,ve l 
prope i l l am,quia i n o r t u f o l i s f i n i t u r , ergo 
a mor te vfqué ad refurreft ionem intercef-
ferijt quadraginta horae,nimirum quatuor 
diei parafceues,^ duodecim priman no¿l i s 
fequentis.&aliae duodecim diei Sabbathi , 
& a l i£ duodecim noftis Sabbathi,qu^ o m « 
nes quadraginta ef í ic iunt . E x q u i b u s qua-
tuor priraae par t im i n cruce pofl: mor t em 
clapfe^partim in funcre curado confump* 
tae fun t . r e l íqu i s vero t r ig in ta fex iacuit i n 
í e p u l c r o fecundum corpus t f ccundúm ani-
mam autem (quae Oatim poíl: feparatio-
nem á corpore defeédie i n infernum ^ & in* 
de non cxi j^donccafcendi t^vt fuo corpor i 
vn i r e tu r ) ó m n i b u s quadraginta horis m á -
{ \ l in cor de tena. 
Eí l autem circa hoc obferua dum , i n 
his horis cornputandas eíTe duas extremas^ 
i n qu.bus mors , & refurredio fadae l u n ^ 
v t conÜab i t facile computando n u m e r u m 
praediftarum ht rarum , ex quo n c c e í l a r i o 
lequiturjhas horas quadrag'nta non fuiíTc 
integras ,Qi! ja(vt í u p r a vidimus) C h r i í l u s 
moi iuus eí i ir/cliota iam hora nona,illa er-
go pars huius horae quae pertranfij t ante 
mor tem C h r i f t i . d e f u i t i n pr imishuic t em-
por i quadra ' inra horarum. R u r í u s duodc-
cima hora nofftisSabbathi^quíe e í lquadra-? 
g e í i m a i n p¡ aedido numero , fínitur i n o r t i ; 
folis,idcn:5in alcenfu corporis folaris fupra 
n o í l r u m h o r i z o n t e m , pracfertim cum ef-
fet tune tempusaequino<íl i j , in quo dies atr 
t i f icial isab or tu ad o c c a í u m folis e í l ^qua -
ü s n o í l i ab occafu ad o r t u m . Cer tum eí l 
autem ex d i c l i s , C h r i í l u m refurrexifTc 
aliquantotempore anreor tum folisjpracdi-
é l o r i g o r o f o modo exp l i ca tum . e r g o i l l u d 
etiam tempus, quod fuít á refurre^lione 
C h r i í l i v fqué ad c g r e í l u m folis , defui t 
huic tempor iquadraginta horarum. V n -
de vltcrius mjhi incertum redditur, anre* 
furrcOio C h r i l t i attigerit q u a d r a g e í i m a n i 
horam, vel tan tum n i g e í i m a m nona.Quia 
aurora diei a ibe ícere i n c i p i t per horam, 5c 
á í m l ' 








díraídiam inte afccnfum folis fupra hori-
^onrcm^rgoquamuísChriftus lurrcxcric 
poftaduemum aurorsc, refurgcre pom¡c 
cúrrente hora vndecirna ñoñis Sabbachí, 
atejue adeó i n trigcíima n na hora a ra orce 
fua.Quüdcciam tir verifimileexdiftis, & 
ex modo locjuendi EuangellftarG, Se pro-
pter hanc incertitudinera addi ín conclu-
íione parti . ulam illam^fr^quac ira dirní-
iiuit,vc verltas afl'ertion.s ftare pofsit, ctiaíi 
illse hors tancum fiKtint crigínca nouem. 
Qjiancjuanj quia p.oprium, & indiuifibiie 
tempus rcíurrwclionís nobis íncercum eft, 
&alioqui ccnílat teftimonia refurreftio-
niscoepiife videri paulo ante orcumfolis 
fupra noítrum heiniíphxríum.morali mo-
do ioquendo de r>:bus, prout in hominum 
notitiam cadunc, recle computatur illud 
lempas vfquc a i vltimam horam ante 
onum folis inclufiuc, &itarefte nume-
ranrurquadrag nta hors.Ex quibus aper-
te refelíitureorum opinio^uihunc nume 
rumhorarum augere tentarunt, dicentcs 
Chriftum feptuaginfaduabus horisdefun-
¿lum iacu'íle. De quorumopinione íüpr-i 
i n prima feílione diftum eft. Et h^c de 
priori parte huiusquarftionis. 
Circa fecundara partera fimplicúcr d i -
cendum eílíGhriílum fuiíTc in corde terrat 
tribus diebus^ tribus no¿Hbus : íiue hoc 
exponatur racione animae cxiílentis illis 
diebusin infernóle Paires frequentiús ex-
ponunr^quos fupra retulimus difpura.ites 
de defeenfu Chrilli ad inferos: íiue ratione 
corporis iacenrjs in fcpulcro^vc exponunc 
Chryf.hom.44.inMacth.& Euthym.cap. 
a3.Neutra enim expoficio ad prasfens re-
fert,quarnuisprior commodior í i ^ v t in fu-
perioribusdixi. AíTertioergo pofiia cft de 
fide.Quia fubeifdcverbis habetur expref. 
fcMatth.ix.vbi et'arn praefíguratadicitur 
ha;c ventas in lona,^«i/Wf/íi \enrre pjfcis 
tnbns diebus &• tribus noftibus. Quara pro-
phetiara eleganter traílar Ircnaeus lib. 3. 
contra haerefes^ cap xi.&lib. y.cap.$. 
Difficultas autem magna eft ¡o expli-
candis his tribus diebus, & tribus noétibus 
Quía quadrag nta horíe , quibus tantum 
diximus,Chriftum iacuííTsmoríuum, non 
Videtur totdies.ac noftes poílc conficere. 
Qiixratio raouit eos.qui feptuaginta duas 
horas hule tan Jia ' r bufrunt, quorum fen-
tentiafatisreicdaeli:. Aüos vero co m l i t , 
t t dicerent re vera C ^ i l U m non fuííTe i n 
A cordc rerrac tribus dicbu>, & tr'bus nofti-
bus.Quod ¡ta aperte docet. Euthyrrt. cap. 
68.inMatth. Dicic enim tres iil.s noft^s 
fuilleimplendasin no¿te diei üominicíc, 
inquaChrillusrefurgere cólHtucrat: bré-
uialíc tamen tempus illud, quia í udaei de-
creuerantnon cullodire fepulcrum,niií vf* 
qué adoccafum folisdieí Domin;cae.Opor 
tu'.t autem ipfum refurxere ancequam cil-
llodes íepulcrí tollcrétur^'t omnis ludaro-
rum contradiftio , & tergtueríatio exclu-
deretur.Quod fiobijciashoc modo falfam 
reddiChrilii fentcntia.Refuondetnon eílc 
falíam. Nam qui implet promiltum anco 
tempus quod de íignauerat, non cll infide-
lis^ fed liberalis.Sed hoc non fatisfacit.quia 
faltem prophetia eíTetfaifa, qua fimplici-
ter' prídíctum elt, ChriÜum futurumx« 
corde terrd tribus diebus tribus nocíibus, 
B NiíifortaíTc dicat, nonfuifíe abfolutam 
prophetiam,{cd conditionatam. Qnod eft 
contra omnium Patrum incell gentiara, 
& contra figurara, q'.i.E in lona prtecefsit. 
Item, quia fi vera eít illa interpretatic: 
non fuiílet neceíTarium ad vcrltafem ver-
borura Chrifti, expeíflare tertinm d'icm, 
quod abfurdifsímum eíKDeinde.vnde no* 
uit Euthym^us decreuiííe ludios tollere cu 
ílodiam militum ante no^em diei Domi-
nicisNam licecdixerinrPilaro, /nbe cufio-
dir i fefulcrum^fíjue in diem tc t ium , tamtíl 
illa nox r e d e poterac in tertio die compu-
ta ricura primus incepiíTet in no¿>e , qua: 
Sabbathum amcccfsit, & ver fimilius t i } , 
ludamos, vt maiorem caurionem adiiibe-
rent, voluiíTe cuflodire fepulcrum vfqué 
ad tres naturales dies íntegros,Denique , íi 
verum fuiífet ludios hoc decreuiíle , & ea 
Q ratione expediens futurumerat , vtCliri ' 
fl:us antearefurg ret.cur non potius dice-
mus Deum orania prsfcientem prxdefi-
nijífe reíurreílionem tali tempere furu-
ram? Dicere enira príus conflitutum eífe 
vnum tcmpusrpcftea vero brcu atum , & 
vix poteíl inreiligi fine muratione j & eft 
gratis^ fine fundamento confiftura, bup-
poílta ergo in allibili veritatc prxdi í l .o -
nls Chri íi,Patres Vjrijs modis di{fivulta-
tera hanc expediré conati funr. Primus eft ' 
Gregorius Nyflenus orat.i. 8c. z de refur. ^ 
retiene,qui dicir hos tres dies cóputádes 
cífea no^e cfnx,in qua Chriftus lacrihea 
uitfeipfumín myfterío, A'i íyí//f(mqu¡t) 
á n i m a filie er4t,\bi c i poteflas admir i l t rant i i ' 
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(ollocoratftíí tmmixtaftbi dittina ^ irtuie in lo - A 
eo tilo térra cordis obuerfans. Sed( vt alia 
omittam^cúm haec fcntentia mecaphoricc 
& improprie ¡nterpretetur verba Chrifti, 
non cft admittenda.Quomodo ením imel-
ligitur Chrlftus in ncfte cocnx fuiíle in 
corde terrd per Euchariíliam ^nifi fcrtaíTe, 
quia fuitin hominum viíceribus, quod eft 
valdc merapIioricum,& contra vím verbo-
rumíNam cum Chriílus dícit Te futurum 
ta corde tirrd tribus «o#;¿».r)loc]uitur vnOj&l 
codem modo de ómnibus illisdiebus, ergo 
non eft dicendum fuiíTe in vno per mcta-
phoram^ín altero per proprietatem.Deni-
quc díes parafceues,qu^ fecuta eft noílem 
coenaCjiiumeratur íuxta hanc fententíam 
ínter hos tres díes ,& dicitur fuiíTe primus g 
illorum.Inquiro ergoquomodo illo díefuit 
Chiiftus in corde terrti Certé tune nec per 
Sacramencum,nec metaphoricé fuit in cor-
de térra* 
Secundus modus numerat etiá hos tres 
díes á no¿le coenae/eu ab hora comprehen-
ííonís Chrifti. Quia extunc dici poteft fuif 
feoccifus,&/» corde terr<e,cini¿ extúc cap-
tas eft.vt occjderetur,& traditus poteftati, 
acdefiderioIudaíorum,acD?monura,iux-
ta 'úludtH4c eft ¡ t o r a \ e í i r a ) & p o t e f l a s tene-
íritrKw.ttaque dicitur Chriftus tribus die-
l u t t . i t . h u s f u ' i ñ c inenrdeten^quia. tribus diebus^ 
ac nodibusfuit fubieélus, & traditus po-
teflati.ac deíiderio cordis ludasorum, qut 
crantveluti térra árida,¿c rpinofa, Kanc 
Jufelm, feníentiamrefcrt Anfelm.Mattli.ix.quam C 
quidem non improbat^nequé etiarn vt l i-
teralern approbat,fedpoftliteralc, vt my-
fticam tradit.Haüetur tamen illa expoíi-
tio,óc reliquis ómnibus pr^fertur in Homi-
EufeEmi ^)s>Su? c^rcüíerumr nomine Euíebij Emif* 
* feni, homilia feris quartae poft Domini-
cam primam QijadrageíímíE , iníinuatur 
etiam in lib.qui Auguítino tribuitur, qu^-
ílionum yeter. &nou, teftara. quaeftione. 
64,& eam videtur probare Caiet. Matth. 
ix.Nullo tamen modo probanda eft.Primo, 
quidem propter rationes fadas contra pri-
mam opinionen^tollitenim veriratemhi-
ílorise^ad metaphoras confugit. Secun* 
do quia etiam in iüo fenfu tantum per fy-
necdochem totum a parte numerando^u-
merum harum di^rum , & noílium explí' 
cat.hoc amem modo poteíl idem numeras, 
dierum abfquc raetaphora exponi , vtvi-




aiiorum reniejitía^qaijicetdicant hos díes 
numerandos eííc ab hora fepulturae C.hri* 
ítijaiunt tamen terminan in nodlc Domi-
nicas refurreft'onis, quaGhriftus apparuic 
difcipulis ianuis clauíis. Quia licet Chri-
ftus antea furrexiíTet, tamen nondura re* 
furreítio eiusfuerat fatis manifefla, Vnde 
iuxta hominum exiftimationem adhuc 
manebat/» corde íerr^.iuxta quam expo-
{i.ticnem Chriftus non vere^  fed hominum 
faifa exiftimatioue fuit tribus diebus, ac m-
bus noñibtts in corde íerr^quod eft cotra ve-
ritatem verborum Ghriíl:i.Pratterea,vel eft: 
fermo de aliqubus difcipulis, Yelde omní* 
buscíide alicjuibus,non latuít eos refurre-
¿tío tanto tempore : fummo enim mané 
manifeftata eft mulieribusjPetro ; & alijSi 
Nam licet no omnes co dic viderint Chri , 
ftu ante i l l am appariticnera}qu3c fafta eft 
ianuis claufis aliqui tamen confpexerumi 
alíj vero habuerunc fuffícientia figna re* 
furreílionis.Siautéfermuíit de ómnibus, 
dic i poíTet Chtrjflus multisdiebasfuiflein 
corde terra^quia nequé apparuit ómnibus 
jilo die^nequé inultos poít dies fuit credita 
refurreftio ab ojnnibus. 
Quarto ali) numerant hos dies ab hora 
crucifíxionis Chrifti,primam tamen n o -
¿lem appeliát illas tres horas tenebrarum, 
que faftae fnnt^Chrífto in cruce pendente* u'íentty* 
Itarefert Hieronymus lonse.a. non tamen Gre.ntjf. 
approbat.Gregor.autem Nyílen .difta ora- H¡UY. 
tione.i.hunc etiam modum ampleditur,& TheophjU 
coniungit fu.T interpretationi^eundem fe-
quiturHilar.can.vlt.in Matth. Theophyl. 
Maith.z8.Sed(vt refté notauit Auguft.li, 
3.de confenfu Euang. cap. 24.) haec inter-
pretationo eft legitima.Tum quiaímpro-
pr¡eappellatur nox illud tenebrarum tem-
pus^cum folreuera eílet in noftro hemif-
phaeriojquamuisnon luccret. Tum máxi-
me quia eo tépore Chriftus viuebar. V n -
dc non íolum non erat in corde terrae , fed 
ñeque etiam in térra j fed potius i n aere, 
cura ell'et adhuc de cruce pendens. Addc 
etiam iuxta hanc fententíam non vitari 
fynecdochem , qua poíita non eft necef-
íaria aliamyfticainterpretatio. ¿ 
Dicendum eft ergo, haruni trium dieru,, 
noftiumque computationem ab hora mor--
tis vel fepulturae ad horam refurreftio-
nis vfque funienda eíIe.Quodfatis proba-
tura eít ex aiiorum opinionura improba- » 
tione. Vnde fít^nor. pofle imelligi tres 
noíles. 
Difput .XLVI. 
Ttihut die n o ñ e s , dicfque de Intcgris, ñeque natura-
iusin íor l ibas , ve ratio dubitandi fuprá fada couin-
de ten* cíe: inteüigendse ergo funt per fynecdoche 
chtji9 ft*tf aparte totunumerado, qui modusloquedi 
Je ^1™^° frequentifsímus eít ta in feripturis , quá i n 
p r > e ur. ^ s ü : l t c I ' ^ m £ t ] l Q c m o ¿ 0 bené poílunc 
tres dies in quadraginta, vel ctia i n triginxa 
fex horis cjprehendi^nimirQ vt dies inter-
medius fitinteserrextremi vero fecundum 
partes.Atque i n hunc modum expedithac 
nhnnym. (liffículrace,^ dieron. lona?, x. & Matth. 
hed4 ^ j z . & i b i B e d a , Anfelm.&frequentiuscx-
^ y J t t í ' poí i tóres ,Au¿.frequenterl ib.3 .deconfcnr» 
'¿ * Euang.cap.z4 .1¡b . i .quacftionumEuangc-
l iorü .q.7. & i i b . 5. de Doft .Chrift ian.cap. 
Ctjs inu 3^.Se alijs locis fupra citatis.Cafsian.lib.6. 
de Incarn.cap.vItim.Beda i n homil ía feriae 
qaarre poft primam Dominicam Quadra-
jgtat. gehraae. E t indicat haud obícurc Ignatius 
D rhom, epift.J.ad T r a l l i a n o s D . T h o m . f u p r á . q . f i . 
Jle»f, art.4-ad. J . & in.3.d.zi.q.2.art.x.ad. & i n 
eodem loco alíj Theologi: ali) v e r ó . d . x i , 
Alexand./\lenf.3.p.q . io .mem. i.art.3. 
Vttbtum, Sed in hac fentétia vnü fupereft explica 
dum , quomodo feilícet hace figura fynec-
doche pofsit tribus no¿libus applicari. N á 
de tribus diebus res eft facilis. Quia Chr i -
ftus ih pa rte Hiei feriae fcxtae mortuus cftJ& 
íepultus>5c etiam i n parte diei Dominicas. 
Quia(vt vidimus) poft inchoatam diei lu-
cem refurrexit. A t v c r ó innoftibus non 
itaapparet, quia duabus tantum noftibus 
íntegris fuit i n inferno, & maníit i n fepul-
cro,Ad hoc tres inuenio dicedi modos.Pri-
mus eft, non oportere í ingulis diebus, ac 
noftibusartifícialibus partem aliquam ac-
commodare: fed per tres dies,ac noftes i n -
tejligi tres dies naturales, atque ita i n qna-
cunque parte diei intelligi per fynecdoche 
totum diem naturalem , & confequenter 
d^em / k noftem.Et hunc modum indicant 
¿ H f ' A u g . D . T h o m . & a l i j . Sed c e r t é ^ ú r a C h r i -
ftus d i f t i n a é loquutusfit de diebus, ac no-
él'buSjfingula verificanoportet(fí fíeri po 
teft ^alioqui non fuiflettam proprialocu-
t í o . Sicut non propric diceretur Chriftus 
fui í le i n fepulcro feptuaginraduabusho-
ris , eó quód ÍUT componant tres dies na 
turalcsjn quibusfalrem fecundum partem 
Chriftus fuit in fepulcro. 
Secunda expoí i t io eft , noftem , quae eft 
ínter Sabbathum, &: Dominicam bis com-
puta r i , & pro duabusaccipi, nimirü feroel, 
tanquam nodem Sabbathi praecedentis,& 
Sed.lII. 8^1 
A ícerum, vt principium Dominicae fequen-
tis.Hanc refert, & commendat Marcellus M¿rcel. 
de horis canon.0,45:. in fine^^S.in prin-
cipio: eamque explicat ex doctrina Patrü 
dicentiura,á die refurreíl ionis Chrifti mu-
tatucíTe modum metiendi naturale dicin. 
O l i m enim computabatur a principio diei 
artificialis vfque ad finem no í l i s ad fignífi-
candum ftatum hominis lapfi, qui ex luce 
iuftitise in nodern peccati ceciderat • poft 
Chrifti vero refurreítionem coepit compu-
tan diesab initio no í l i s vfque ad diem i n -
tegrum, addef ignándum ftatum redemp-
tion¡s,in quo á noéle peccati ad lucem gra-
tiac reducimur.Etidcoil'a vltimanox Sab-
bathi femel computatur vr finís temporis 
precedent is^ iterum vt initium fcquentis 
ftatus gratiac , qui in Chrifti refurredlione 
B exordium fumpfit^vtD.Thom.inhoc art. D Thom. 
dixit.Haec vero expotioroihi videtur val-
de myftica.Na illa mutatio,quf fa í la dici-
tur in computationc dierum, ad fummum 
clfc poteft in modo metiendi, vel numerá-
d id íes ,quo vtuntur hjmines,qui extrinfe-
ce fe habet ad temporis durationc , & fuc-
cefsionem, Se illam non auget^ieq. mutat. 
Chriftus auté dorainus loquutus eft de nu-
mero dierum , ac n o é t i u m , proutfunt in 
temporis duratione,í ibique fuccedunt. 
Tert ia ergo, & facilis, ac literalis expo-
íit io mihi cí íc videtur,vnam noftem vnius 
diei naturalisnon eíTe totam noftem con- Qjjr-tjfHm 
tinuam,qu^ eft ab occafu foiis vfque ad or- tifaui „$cíi 
tura, fed duas complefti partes noiftiSjintcr bus iaiuif-
C quas artificialis dies cót inetur , quarum a l - / f mortuum 
tera inc ip i tá media no¿le vfque adortum q»<modo ve 
folis, altera vero ab occafu folis vfque ad rtim' 
media noftem. Dies enim naturalis á me-
dia noftc incipic, & ad median» vfque no-
£tem terminatur, vt conftat ex coramuni 
modo loquéd i de naturalibus diebus.Prop-
ter quodcoena, quacfítpoft mediara n o ^ é 
ad fequentem diem fpe¿lat ,& non ad prse-
cedentera , & ídem eft de alijs adionibus. 
Quod notauit Caiet .Luc.z.vbi ex illo ver- Ctie . 
bo , QuixnatHs eji hodie Saluator, colligit, 
Chriftum naturafuifle poft mediara nofté , 
& íirailiter , quia agnus Pafchalis occiden-
dus erat luna decimaquarta,inde fupra col-
legiraus fuií le occidendum ante duodeci-
mam horam noftis.Et eadem ratíone Euá« 
geliftae vocant diem illum prlraura A z y -
morum,vt fupra v id irausA Ecclefia infti-
tutioncm Euchariftisc coraputat faftam 
1 ü dic 
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die louis.Quia iicet fa¿ta fueric noílu : fuit A 
tam m faíta ante mediara nociera. E con-
trario \ eró natiuiratem celebrar vigeíima 
cjuinta Decerabris. Quia licet accitieritin 
iKxfte, qua-iequitur poíl vigeíimam quar-
tam.tamen á media noclefaíla eft.Propria 
ergo.tk quafi naturalis, «Se máxime vfaalis 
diftmftio 3c cóputatio d'ierum naturaliza 
media nofte in mediara noftem intell gé-
D f h m . j ^ g j ^ V t fignificauit etiam D.Thom. iu-
pra q. 4 6 . arr.p ,ad 1 .Et ratio etiam adiun-
gi poceft. Qnja, cúm dies c^nílitui cenfea-
tur ex pi xíem ia íolis: tune mérito céietur 
natutedis dies incipere , quandoimipitfol 
ad nosreuirc-.&appropinquareñncipitau-
tera á inedia necte ; 8c vfq; ad médium fe-
qu?tis nodis proredic: vna ergo nox vnius 
d;,ei naruralis pr¿edi£l:o modo coraputanda 
cíh Vnde fir, primum diem , ac prima no- S 
¿lem mortis, & fepulturaí Chrifti duraíle 
ab hora nona diei parjfceues vfque ad h jrá 
fextam noclis , feu ( more loqoendi víita-
tu) ab h 3ra quinta poít vefperara vfqae ad 
duodecimamhoram noftisifecundam vero 
diem j & nodera fuiííe integram aduode-
ciraa hora no^is pararceucs vfq- adhuc 
decimam horam noftis Sabbathi, tertiam 
vero no£lem} & diera numeran á duodéci-
ma hora nodis Sabbathi vfque ad aurora 
diei Dominici. Et ita in vtroque extremo 
accipiturpars diei, & pars noftis, & re<fte 
períynecdochem verificantur tres dies, & 
tres noiftes. Et hoc etiam modo optirae co-
fiderari poteft rayfterium.quod praecedens 
fententia conteraplabatur . Quia primus 
horum dieriíra ccepit in die, <5c terraínatus 
fuitin nocle:vltimus veroorfus á nofteeft, C 
& terraínatus in die. Et ita hace expoíitio 
non eft contraria fentencise Auguftinijfed 
quaedara raaior expíicatio eius.Atque hüc 
U o P y * » ctiara in modum intelligenáus eft Leo Pa-
pa in quíbufdara verbis ¡ quse fupra citaui-
raus ex ferm .1. de Refurreftion.vbi inquit, 
N i h i l de diemm numero deperttffe} C r d u m ad 
integrum fecudum diem pars prtnti nouifsima, 
ay pars tertíj prima concurrir.Qu.x fere verba 
Mfelm, vfurpansAníelin,Macth. ix, iuxtapraedi-
ftura fenfum illa explicat. A"*»» primus{\n* 
quit^</íff aparte extrema annumeratus e ñ : 
dies Vero terri»s a parte prima, Éxplicans ve-
ro has partes addit, Sexta <juidem feria diei 
partemjn e¡na fepultus €fi,cum parte noEliS^ro 
n o ñ e , O* die ateipiens, Sabbathum cum noclé 
C r d i e , notfetn Domnicam cumeadem d i c i U 
Artic.II . 
lucefeentepro tota Jimiliter accipieníjhaher í r i -
dntím 3 tres noÚes. Ec eandem fen'teá-
tiara late explicatlfidorusPeleufiota Ep f. 
144 .&Epift.xiz.quera refert Gaefar Baro- CAf ü*ñ» 
nius tomo. i.Annal.anno.34. 
A R T I C V L V S IÍI. 
Vtmm Chriflu* primo tejurnxerít. 
D tertium fie proceditur. ¿ * 9 \ 
Videtur , quod Chriftus no ^ 
primo refurrexerit. Nam Erop. j . r , 
in veteri Teftamento per 
Hel iam y & He l i íxum aíiqui refufei- &tuCú, ic l 
tati legunttir: fecundu illud Hebríeor . -^S-'" 
11 , Acceperunt mulierésde refurre-
¿üone mortuos fuos.Simiiiter & C h r i 
ílus ante pafsioné fuam tres mortuos 
fufeitauir, non érgoChr i f tus fuitpri-
mus refurgentium. 
^ [ z . P r ^ t e r e á j M a t t h . 17. interalia 
miracula quítin pafsioné Chr i f t i acci-
derunt , narratur, quod monumenta 
aperta funt; & multa corpora Sando-
rum^qui dormierant/urrexerunr.No 
ergo,Chriftus fui tpr imusrefurgét iu . 
C3.Pr2eterea3Sicut Chriftus per fuá 
re fur rc íhonem efteaufa noftrse refur 
redionis: ita per íuam gratiá eíl cau-
fanoftrae grqtiíe:fecundum illud loan, 
i .De plenitudine eius nos omnes acce 
pimus.Sed alijprius temporegratiam 
Jhabuerunt, quáChr i f tus : í icutomnes 
Patres veteris Teflamenti. Ergoetia 
aliqui prius ad refurredionem corpo^ 
ralem peruenerunt, quám Chriftus. 
^[Sed contra cft5quod dicitur. i , ad Co 
r in th i . x Chriftus refurrexit á mor-
tuis primitiae dormient i i í . GIof.Quia fffif'*' 
prius íempore,ór dignitate lurrexit . 
^"¡.veípondeo dicendum , quodre-
furreftio eft reparado á morte invita. 
Dupliciter aute aíiquis eripitur a mor 
te. Vno modo íolum a morte in aci:u3vt 
feilicee 
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fcílicet aliquisviuere incipiat qualitér-
ciinque,pofi:quá mortuus fuerat. A l i o 
modo? vtaliquislibereturnon folum 
á morte jfed etia á nccafsitate: & quod 
plus cfl-já pofsibiiitate moriedi .Et hxc 
eíl: vera & perfefta refurreíHo: quia 
quandiu aliquis viuit íubie¿his necef-
íitati moriend¡,quodam modo mors eí 
dominatur: fecundum illud Román.8. 
Corpus quidem mortuum eftpropter 
peccatum. Illud etiam quod pofsibile 
eíl eíTe, fecundum quid dicitur eíTe, id 
e í l , potentiaíiter. E t íic patetjquód i l -
la refurredio , qua quis cripitur fo-
Jumabaf tua l í morte , eíl refurredio 
imperfeta . Loquendo igi tur de re-
furreftione perfeda, Chri í lus eí! p r i -
mus rerurgentium: quia ipfe refurge-
do , primo peruenit ad vitam periitus 
im inortaíem,fecundum illud R o m á n . 
6. Ghriftus refurgensex mortuiSjiam 
non moritur.Sed derefurredione i m -
pe r fed j ,qu ídam alij furrexerunt ante 
C h r i í l u m , ad p r^mon í l r andum quaíi 
in quodam figno refurreí l ionem i p -
íjus. CEt íic patet rerponfíoad^rimCí: 
qu i a&i í l i qui fufcitari inveier i T e -
í lamento funt, & l i l i qui fufcitati funt 
á C h r i í l o , fie redieruntad v i tam, v t 
i terum morerentur. <lAd fecundum 
dicendunijquod de lilis qui refurrexe-
runt cum C ár ido , dúplex eíl opinio: 
quídam enim aireruntjquód redierunt 
ad vitam tanquatn non iterum mor i -
tur i : quoniam magis illis eíTet t o r m é -
tum fi icerum morerentur, quám íi 
non refurgerent. Et fecundum hoc i n -
i " f h ^ i W¿Mj&^ndw$crit) í icucHieron. dicit 
E t m d * 7 ' TuperMattlix. quód no an te íu r r exe -
í t r p o r a j 4 » • run t , quám refurgeret Dominu?, vni-
S o t r n t o * . de & euangeliíla d ic i t , quod exeun-
tesde monumentis, pofl r e íu r re í i i o -
nem eius veneruntin fanílam ciuita-
^Hn*9*™* tem)^:aPParueruntmLiltis, Sed Aug. 
uedtom. i . in Epiílola ad Euodium hancopinio-
Artic. U í é 
^ nem commemorans dicit. Scio qui -
bufdam videri morte Domini Chr i í l i 
i amta íem refurre¿lionem prasflitam 
luílis ^ ualis nobis in fine promit t i tur . 
Q ¿ i íi non iterum repoíitis corpori-
busdormierunt, v idendumeíl : , quo-
modointelligatur Chri í lus primoge-
nitusá mortuis, fieum in il larefurre-
¿ l ione to t prarceíTerunt. Quod íi r e í -
pondeturjhoceíTediftum per anripa-
tionem, vt monumenta ilío t e r rxmo-
tu apertaintelligantur, cum Chri í lus 
in cruce penderer, refurrexiíTet au-
tem iuílorum corpora non tune ^ fed 
_ cum ille prior refurrexiffet: illud ad-
huc reílat quod moueat 3 quomodo 
Petrus non de Dauid , fed de C h r i í l o 
aíTeruit fuiíTepríeditum, carnemeius 
non vidiíTe corrupt íonem , per hoc 
quod apud eos erat monumetum Da-
u i d ^ íic illos non conuincebat,íi cor-
pusDauid ib i iam non erat: quia etí i 
ante in recenti fuá morte refurrexi-
íTet, nec caro eius vidiíTet cor rup t ío-
nem , poííet nihiíominus illud monu-
mentum manere. Durum autem v i -
detur. vt Dauid non fucrit in illa rc-
furreí l ione Iuí lorum , íi eisiam 2L'ter-
Q na donata eíl cuius Chriftus ex femi» 
ne eommédatur¿Per icI i tabi tur etiam 
illud quod ad Hebraeos de luílis anti-
quis dicitur. Ne fine ftobis con fu m -
marentur, íi iam in illa refurreílionis i*pt*.vérm 
incorruptione conflituti funr.quseno- bl' 
bispernciendisin hne promittitur.Mc todem hto 
ergo Auguí l . ftmtirc videtu^quod re-
furrexennt iterum morituri .Adquod ^"V 
etiam videtur pertmere quodHieron. 
dicítfuper Mat th .Qjod ficut La/arus 
fefunexit , fie & multa corpora Sa; -
¿lorum refurrexerunt, vr • o m i n j i n 
oí lenderent refnrgenté. Qaánlils ;ioc • 
in fermone de AíTumptione (ub dubío 
relinquar, rationes tamen Au^í l ,mul -
tó efficaciores v idrn tur. f Ad terrium 
l i i ¿ dicen-
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dicendum, quod ficutea, quie prse- A 
ceííerunr Chrifíi aducntam, fuerunt 
prarparatoriaad Chrifl-Lhita grana eft 
diípoíicio ad gloriam. Et ideo ea'qua: 
íunt gloria Oue quantum ad animam 
( í k u t perfed^a Dei fruitio) liue quan-
tum ad corpus { ficut refurredio glo-
riofa) prius tempore debuerunt eífó 
in Chr i ík) íicut in autoregloriae :gra-
tiam vero conucniebac prius cíTe in 
iiis;qax ordinabantur ad Chnf tum. 
B 
C O M M E Í N T A R I V S . 
T Itulus huíus articuli(vt Caíetanus no tac ) de prioríratedurationis intelli-g^nduse t jianc enim eíTeD.Thom, 
metem e x argumento, s*d contra, & ex ib-
lucionead.j.apercc colligicur. 
Diítinguit ergo D. liiomas duplicem 
refurredionemaiteram imperfeta m, qua 
corpus morcuum reuocacurad viiam icerú 
mor mrum , qux mericó iraperfe^adici-
í r. Quia licét excludac mortem inaftu: 
non tamen ;n potencia, 5c in a d u l ó n per-
pecuo 'ed adtempus^eque omnino.Quía 
licec homo viuat in vica mouali ,quodam-
iriodo continué moritur.Echoc modo clarü 
¿fiftioii fuiffe Chrifl um doininum primura 
omnium refu-gentium. Nam & in veceri 
teílaméco , 5c ,.b ipfomccChrifto ali) prius 
excirati funtjVt arguméto primo D . T h o - Q 
mas probat. Altera eÜ refurrcüio pcrfe¿Va, 
qu^ omnino, ac perpetuo tam in adu,qua 
ín poté'tía mortem excludit, nam eíl ad vi-
tam immortalcm & gloriotam.Et hoc mo-
do ait D . í'hom.Ch'iÜu dominú fuilTe pri-
raumomniü refurgentiú. quod in articulo 
amplius non probac. Nam licec aflperat te-
* j m á * ¿ * ftimofiium Pauli ad Rom.ó.dkentis, c h ' i " 
í \us re(utgetis ex momas iam non mon'tkr: il-
lo veró folum potell: probari refurrexiílc 
Chriíiumad viram ínimorralem: quód ve-
ró fiu-rir primus omniü qui hoc mod fur-
rexerunt, ibi non aííeritur. bupponitergo 
D- Thom. hoc efíe fatis probatum tefti-
iXíf, 15. monio Pauli. 1. ad Corin. 1 9 quodinargn-
menío , S t J contra, adduxerar, de quo plu-
ra ílatim dicemus. Raríonem vero,feU ron* 
g'-uctiam bnins aíTertionis attulicD. Tho-
juas m ¿oí. ad. 3. qaü; valde no tanda eít. Et 
Artíc.IIL 
reftcetiam explicaturex fais, qus fupra 
dixiraus de ftatu animarum fanítorü ante 
mortem Chriíli.Dicitergo D.Thomasdo-
na gratis debüifle prius terapore ccmmu- ^ xhtm 
nicari alíjs, quam Chriíto, quia eranc prac-
paratoria ad Chriílum: dona autem glorix 
íiuc animar, íiue corporis, quia non dancur, 
vt difpoíitiones adaliud , fed tanquam vl-
timum praemium,& confcquucio íin¡3, de-
cuiífe prius cíle in Chrifto, íicut in autorc 
gloriac.Quod inteliige, fuppofico originali 
lapfu, vt pratdifto loco, & in priori tomo 
agentes de mérito Chrífü explicuimus. 
Obiter eciam adnotari poc, ft, ex hacra-
tíoneeneruari aliam , qua D . Thomas fu-
pra quacft.iy.art^.probare conacus cft-, fo-
micem non eífe prius excin^um in Virgi-
ne^quám in carne Chrilli: & egrígiecótir-
mari, quod ibi nos diximus, iliudnuilura 
fuiffe inconueniens: fed potius maximé 
conueniens. Quia illud donum nopercinet 
ad dona gIoriaE,, fed gratis, & idee méri-
to numerarur inter dona preparatoria ad 
Chriílum, ac propicrea prius tempere ef-
fe potuiíTe in marre,qudm in fíiio. 
Inquirí hoc loco poteft, quám íit certa 
h.Tc aílertio D . T h . m. Et quoniam totum 
fundamentum eiusfumitur ex loco Pauli, 
explicandum íimul erijan íit hic fenfus li-
teralis , ac certus illius loci.Ec eft ratio du-
bij,quia Chriftusdici poteft Primiritrefttr-
gentiumy feu d o r m i é n t t u m b ó n propter ordi-
nem temporís:fed dign¡tacis,ac intcntionís. 
Sicutetiam poteft diciChriftus vt homo 
primiciae crcaturarum , & primitiac omniu 
videntium Deum , non quia ordine tem-
poris alias creacuia3J& Angelos anteceiTe-
rit vt homo: fed quia in diuina voluntate^Sc 
intencione fuic primus : 6c fímiliterdigni-
ta e omnes antecedit. Vnde Ambr. lib, y. Jmhof. 
Ep ft. ü.craílans prasdi¿lum locum Paulí, 
Primitix (inquit) dteitur c h n í t f i í , ¿ttia f a n -
fliar ómnibus f ru í fu f (jui stUm ctteros confor' 
t e s f u i f r H Ü u s f t n ñ i J i c a u t t , ficutadRom. 8. ^,0^.8. 
ait PáiiLArqr autem prtmrtidsfpiritas halen* 
t e s ' \ á eíl perfeftiores, & ma'oresSipiritus 
fanéli grarias, & eífcíhiN. Quod alio íimiü 
loco confirman poteftexPaul. ad Coloíí. fo/f/.i. 
i . vbi Chriftum appellac Primogenitum 
nif c r e a m r j . S c Primngcnintm ex mortuis .Di" 
CÍCUr aucem Prrmng n i tu í omnis creaturé n5 
ordine cemporis.Quia ( vt cxConcilijs, & 
Pacribu lacé prohaaimus in priori tomo,, 
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hominc, & vcfic,non eftPrímogcnitus íf- A primitids dor}ni:nti:(mv o\xex dign'tatera, (hryflus 
Hierony. f ore J e d honor e{yt HieronymuS dixit])ergo 
j íp9i*ly , i . eodem modo, cumtam ib^quam Apoca-
lip.i.dicitur Chriftus ír imogenitus morruo-
ntwy id eíi ex mortuis^eéle exponi porefi:, 
non tempore/edhonore. 
Aduerrencium eít dupliclter poiTe ex-
plican hunc ordinein durationis/& tern-
poris.Primó ncgatiué.quod ícilicecnullus 
ante Chriftum refurrexeritad vitam im-
mortalern.Secundo poíiniué/cilice^Chri-
fíum ante omnes, & prius tempere furre-
xiíle.üeindeconliderandum eft, non 
conrrouerfiamde toto tempere ante Chri-
fti mortem, Nam hoc modo certifsin a fi, 
deseil, neminem refurrexide ad vítam 
jmmortalem anee Chrifti paGionem, ac 
mortemapiia nemorefurgit hoc mqdo ni 
quemado, 
i . Cor. 15. 
led propter ordmem uuration s: ^ rgo afíir- }»'""*'* 
matChriílum elle primum relurgcntium. "o*"""'!'" 
Quod fakem negatiué necelFe eít verum 
elle, id elt, vt nullus íit ante ipfum. Ter-
tío hime fenfam videtur latís explícuilTc 
idera Pauluscum poíl illa verba iterum 
fahdit .rnuftjuijque autem in fuo ordine^r i -
mitixchriflus:detnde h^ejui funr ch í í f i i .Vb i 
aparté explicatordinem e>ccc|uutionis,&: 
illa parcicuia^í/n^e.fatis declarat priorení 
diftionem ídem valere, quod primum h r í . 
R u s , deindealij. Quocirca, cúm in alijslo. 
cis dicitur Chr'Uus rrimogenitus morruo. 
ntm j iuxta hunc locum explicandum efh 
prxtcrquá quód i pía vox Primogemti pro^ 
prié,& in rigore hoc íignificar.Vnde licúe 
ratione refurreftionis dicicur Chriflus 
li ín ftaru glorias conílitutus: oflendiinus B nitus a Patre íK£t. 13. & Pfalm.z.ita ratio- vf^ ^ 
J^efponfío 









Car ian , 
autem fupra, neminem confcquutum elle 
gloriam ante Chriíli mortem. Igitur folü 
í'uperefle potelt quxltio de illo tempore, 
quod fuitá Chriíti morte vfque ád eius re-
furreftionem.De quoduo dicendafunt. 
Primumcíl, certum , ac deíide videri, 
neminem ante Chrillum refurrexiíle ad 
vitanj immorta!em.Hoc probatur ex pr$-
di<flo loco Pauli. Primo qaia illum iraex-
¿dvttÁ m • ponunc omnes Pacres ibi, Chryío!!:. Theo-
monAtm, doret. Theophy. Oecumen. Amb of. Kier 
ron.Anfelm.u.Thom.ac cne-teri tumGrjc. 
ci, cum Latini.Athan.lib de in, arnatione, 
jeu de h nnana natura a Veibo falcepía, 
Da.naí>en.l;b. 4. de tí i.capic.v'tlm. Prof-
per aepromifsionibus & pra:dic^.D¿i,p3»-. 
3. c a p. z 9. Óc C y p r i a n. fe r m. u e i l e fu r r. D o -
m*ni.V nde qui opina ti funt ec-s qui refur-
rexéruñt temperemottisChrilVi^rcfurte. 
x i l íead vitam immortaíém.confequ nier 
dicunt, eorum refurreílionem per antici-
puionem referri inter figna faiflaiil mor-
te ChrilH,vcpbftea videbimus.Hinc vero 
coirjgitur,eos íenfiíTe^ vt certum fuppo-
fuifle.neminem ante Chrlílam furrexille 
ad v'tam itnmórtal5,prop*ef reítimonium 
Pauli. Secundo hic f:níus collig tur ex vi 
ipfiusvocis, f/wm^:. Nam illa vox iri fuá 
proprietate non llgnlficac ordinem dígn'u 
tatis^ inientionií>:red tantuin durationis. 
Inter íruíVus cnim terre non dicunrur orí-
mitiae:, qui fnnr perfecUores.velpraeci pué 
intenti: íed q:ii prius hafeuntur ] & c ' i 
g-unrur.Eriro cum mera^hora Pauli in \UJ¿ 
proprietaté fundecur, non vocat ChTlítuuí 
tioneprimz refurreftionis immorta ¡sdi- PjJm, 
citur p>7wo¿^'j//'wí,íicut etiam ab ómnibus 
Patribws fupra ci taris ex plica tur ,&opt í -
me Aug.ferm. 16 1. de tempore J & Ai l ia- ¿UJ. 
naC inquiburdainqUc-Eftionibus quíe ha- ^ii^uaf. 
bentur.in hn. lib-quaíftionum ad Antioch. 
lub titulo , Qjt ornado d tea tur prin)(>gerr t u s 
tnorfuotttm Ambr. d. l i b . ^ .epif t . ix . P i i m n jítuhrof. 
geniti*s (inquit) ex mortuis dicitur, qnia pri-
mus refurtextt, C)n\busverb'iS a\ \a upra ci-
tará explicuit. In o vbi nos legimus ad 
Colof. 1 . Q r i eft fn jncipium, ptitnogenitHS ex Crio/ r. 
tnartms , legunt Grarci Chryíoílomus, & Cbryjofl. 
Tlieophy la¿l:us, ^«/f/'/p/w/V/^ , 6c expc¿ iheo* 
runt eodem moco elle primitias refurre-
¿lionis, q .ia primus refurrexita mortuis, 
vt étiam Theod.intellcxit. N-que« bRant Thecdot, 
i l l a alia verbafPri /nngeniruí on nis crea:uro:, 
(Viia fi incelligantur de GhriOo ve Deo, 
( v t multi etiam ex¡,onunt ¡ aperte ílgnih-
cant antecelsione durationis,in)ó,& ater-
nitatis. Si vero exponantur Je Chriílo v t 
homine neceílario esponütur aliquo mo-
do minus proprio, qaoc'anim do meta-
phorico.ratione prxdeítinatioüis, q'na de 
duratione tcpor;s inteliig.. neqneunt. Vbi 
autem non ell neceílaria tnetapnora , ad-
h benda non ellrm.-.xhue quia 1 cetadvo-
cem ^rim'gemti aceoínraociari aljqtH;¡i)0-
do poífet, non ta men ad vocem PríSUÍiH2 
rww.vt e x plica tu rn eíY. 
Secundo d:cendUiii eí l .non eíTc certum, n,.h¡vm de 
fed 'n oj»ir)ionj, ;ui Chrilhn pf i.is tem pe- kh nuitu.n 
re í éfurrexerit ad vitam immorta cm, qua íb.iftv jhf . 
oninei al j hüminei.-DeclarLUa^tx proDa metituf, 
l i l S tur 
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íttfíin. 
Cbyjfoft. 
tu r ,quia ( vt ftatím videbimus) p r o b a b í - A plicuíf Theophylaf tusd icens , i l losrefm:- Theoftyl. 
rexifl'üjCÜm adhuc Chriftus ín cruce pcn -
deret, & aparuiíTe m u l t i s , & icerü mortuuS 
fuiíTe, quia t a n t ü r e í u r r c x c r a n t í igni gra* 
t i a . I d é E u t h y . c , 67 . i nMa t . i n f i nua t Prof- HHthym* 
per de p r o m i í s i o n i b u s & pracd i í l ion ibus Vtojptt. 
D e 3 . p . j . c . a p . D . T h o r n . I i i c , & candé o p i - D Tbc». 
n i o n é f e q u i t u r Sotusin .4 .d . 43 .4 . x . a r t . u 
Fundamenta huius fententiac í u n t . P r i n i u , 
q u i a h i San¿ t i f u r r e x e r ü t a n t e C h r i í l u r a , 
ergo no potuemnt refurgere ad v i t a m i m -
morta l r . Antcccdens patct ex enarrationc 
Euagel i f ts . Pon i t en im hoc i nter figna fa -
¿la i n mortc D o m í n i , ergo ficutiliafunc 
fafta i n ipfa m o r t c , i ta & hoc. P r z f c r t í m 
q u í a prius d í c í c M a t t h . Multdcorffora S t n - fii^ttítzjt 
£iorumtqm dormíerAntjHrrexetkt , 5c p o í l c a 
íubdir., Ef exiufktes ele monumetis p o ñ refitr-
reCltoni eius y \eterHntin ( « n f l a m a u í f a t r t t . 
Ergo i n d i c a t r c f u r r c x i í T e q u í d é a n t c C h r i 
ü ü : n o n tamen exiuiQ't: de m o n u m é t í s , vc l 
faltem pófu i f le i ng re í l o s ciuitatc v f q , ad 
B r e fu r r e íHonéChr i íH jVt videtur expeliere 
O r i g . f u p e r M a t t . p r^ te r C h r y f o í l o m ü & O/IK*. 
alios fupra citatos.Sed hoc tef t imoniu ( v t Qh^j'cf, 
etia v i d i t Auguft inus) non m u l t u n i vrget. 
Q u i a r c f t é i n t c l l i g i t u r per anticipatione. 
Cü c n i m Euangelilta narrarct p r o d í g i a fa-
¿la i n morte Chr i f t i job i te r omnia cógefsíc 
quanuis non omnia eodé tempore fint ge-
ü a . E ó vcl m á x i m e , q u o d ( v t H i e f o n y m u s HUrt*, 
ali iqj no tan t ) hoc p r o d i g i ü ex parte ince-
p i t in m o r t e C h r i f l i . Q u i a tuc referata fue-
re monumenta quanuis corpora n5 furre-
xe r in t vfque ad d>c re fur re¿ l ion is C h r i f t í . 
Quodfor ra íTe d i u í n a p rou ídé t i a faftu eft, 
v t i l l o r u c o i p o r u m refurreclioeuidentior 
c í íe t cu prius apertis m o n u m e t í s m o r t u a , 
atque in eis iacentia cófpici po í Ienr .E t po-
teft h^c expofi t io ex eodem tex tu fírmarí. 
Na hi f an í l i nonrefurrexerunc, nif i v ref -
fent teítes r e f u r r e ü i c n i s C h r i í r i ) & r e d é p -
t ionís pe r ip fum có fun ima t i r , l i be ra t í o -
nis an ímaru á p o t e í l a t e darmonis, p e c c a t í , 
& m o i t i ' t í e d n ó erant reddi tur i h o c t e í l i -
n ioniñ , f iünec Chr i íh i i . rerurgcrct(vr h u á * 
gei na t e í l a tu r ) e go noopo r tu i í jCo í ante 
refurgere í t e m illa corpora nc n fuciant e 
í e p u l c r i s e ^ r e O a a n t e C l n i í h rerurref t io» 
ne,vr aper teMat ih^us tc í la iur i l l i s verbis, M'itth, 
Ef exenntcs4r nionttn'enus pf.fl refurreSlioné 
effiS^tnernitin fanüa. ttm'ritcm , (ira cnirn 
leg;endum di«iidendninq; e í l ,v t iiabét v u i -
g a í a L a t i i . a ^ G r ¿ c c a , & expofit^rcs ora , 
nes) 
l s e í l u p ' n i o aff irmás^nonnullos furrexif -
fe cum Chrifto ad v i tam imrncrcalemjqua 
fv-meüa fuppcí i ra , fine errore credi potel t 
l i m u l tempore líos cum Chri[ l :o furrexif-
fe.Quia nulla ú \ ratio adfingendam inter 
eos temporis f a d efsionem. Sufficit enim 
ordo natnrac & c a u r a ü t a t i s . C h r i l l u s enim 
refurgens fuic caufa excitansalios.ellaute 
cauía perfeda, & a l ioqui efFe^ustaliseft, 
v t i n inftanti pofsícf ier i jCrgoíimul inc lp i t 
taliseffedhis cum fuá c a u í a . Ncq ; hocre-
pugnat loco Paul i , N a m , v t C h r i í t u s dica-
tnr jrimitidi , feu primtis reftirgentitim , fatis 
eft . quod nuUus ante ip fum refurrexeri t , 
quod ipfe pnus natura r e fa r r exe r i t , 
quam CcCteri,ita vt licet eius r e f u r r e í l i o de 
f a í t o non ameceíTeri t duratione refurre-
¿ l iones a f o rum : tamen de fe fit indepen-
dens ab i íüs : aJiíe vero ab ip íb pendeant. 
Q j i i d aatem probabilius fítjn fequenti du 
bicatione dicemus. 
Circa ío lu t ionc ig'uur ad .x . ( aliac enim 
d u r iam funf explfcat^^grauis ,^ a r t iqua 
conr roucr í i a oceurrit de i i l i s , qu i cü C h r i -
fto fu t rexerunt : an refurrexerint i te rum 
m o r i t u r i , vel ad v i tam immorta iem. Sup-
ponendum eft enim illos v e r é , ac proprie 
rc fur rex ' l l e . l ra enim í ímp l i c i t e r afí irmat 
Mat thajus , & verba feripturar in propr e-
tace in te l l igéda í u n r , ficut & Intel lexerut 
omnes Sanft i c i t a n d i ^ ^ m á x i m e íuft inus, 
qu'í hoc fenfu refle d i x i t hanc fui ífj per-
fectam r e í u r r e d í o n e m j r c i ü c c t quoad fub-
i l an t l am. D u b i u m ergo eft de Oatu. D e 
q u o d u ^ f u n t fententiac. Pr ima aff irmat, 
i l los re íur rex i íTe i n mor ra l i corpore & ad 
breue tempus.Harc eft í e m e n t i a A u g . e p i f 
99.a { Euod.vbi variis teftimoniis, 5c có ie -
¿ tur i s ülá confirmar, eandé indicar Hie ro -
r I y m u s M a t t . 2 7 . Nam ex|Onens i l la verl-a 
dicit.^'<owr;</o Laxarus martuus refurtexitfic 
C r mttita corpora SanBotum nefurrexerunt, Vf 
Donmum oñenderent reftir(>(ntetfi. Qua e x -
poí i t io j . em confirmat epift . 1 ^ o . adHed i -
b'a.n.q. S.Irem Chryfof t .hom.So. in Mar . 
dic'-t Chr ' f tum fola voce m o r t u o s e x c i t a í -
fe dum adhuc incrucependeret , quod ne-
cefle eaL infeU'gí de refurreftione ad v i t a 
ID rtalé. Nam ( vt d ix imus) ad ¡ m m o r t a l é 
nemo a n r e C h r i í l u m refurrexerit . V n d c 
jníet i i . s i l U r e í u r r e ü i o n e m c o m p a r a t c ú 
r r . ) r r e^ ioneLaza r i .& dici t fulílc futurc 
r e f a í r t íUon i s ind ic iü . Quod apertius ex-
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nes) crgo non re fur rexerun t^oncc C h r i -
ftus r e f u r r e x i c Q u i enim crcdibile eft cor 
pora illa iá víuificata maní i í l e ín f cpukr i s 
quadraginrahorisa Q u o d r c a c o n í u l t ó v i -
detur Euangclifta addidiíTe hace verba , Et 
fA:e««fíí,C7-(:.vt indicaret , i l lud prius v e r b ü 
f H r r e x e r Ü t ^ o C i t u m efle per antieipatione, 
Secundü f u n d a m e n t ü A u g u l t i n i í u m i -
- tu r ex teftimonio Pe t r i A ^ . i . v b i probat, 
verba il la Pfál . i J.iVo» dabis santium tur* %ir 
déte corrttf)tio*ié,non pof le i n t e l l i g i de Re-
ge D z m d ^ u o n i a m defunttus *&i c r [epultus 
e ñ , c r feputerum eius efi apud nos\fe¡¡ie tn ho-
diernttm diem.Vb'i nece í le eft eum loqui de 
monumento có t í nen t e c o r p u s D a u í d mor-
t u u m ) & co r rup tú , a l ioqui n i h i l probaret-
Qnia c t f in ionumentum D a u i d 4urare t , fi 
tamen crat vacuu , non poterat ex eo p ro -
bar í , corpas D a u i d fuifle corruptum , er-
<ro corpus D a u i d non í u r r e x i c ad v i t am 
in] inor ta lem,crgo nu l lü . E n ' m v e r ó íi cu i 
conceflum fuiííet hoc beneficia , m á x i m e 
D a u i d i . v i r o fan íUfs imo j c u i f a ^ a eft í ín-
gu la r i sdcCI i r i f to repromifs io . Sed ñ e q u e 
h x c rat io ñeque tef t imonium, i n quo f u n -
dacur^d modum v r g e t . P r i m ü q u i d é , quia 
non eft neceíTarium Dauidera fujíTe ex i is , 
qu i f u r r e x e r ü t . N a hace extra ordinaria p r i 
uilegia non femper dantur propter m a í o -
rem f ané l i r acem, fed vel i u x t a beneplaci-
t u n i d i ü i n x volunta t i s , vel propter alias 
ípec ia les rationes, v t verbi gratia l i fortaf-
ferefurrexeruntjCjui í i n g u l a r i dono v i rg í -
nitatis.auc caftitacis fíoruérüt, vel^quidiu-
tius in l imbo morat i fuerant, aut c conuer-
fo, qu i nuper fuerant m o r t u i , & poteranc 
elle teftesmagisnoti. D e i n d c e x verbisPc 
t r i nonpoteft co l l ig i corpus D a u i d fui í lc 
i n fepulcro^quandoPetrus concionabarur: 
q u i n potiuSjqui contrariam tuentur fente-
t iameodem teftimOnio Pe t r i v t ü t u r . Q u i a 
v í d e l i c e t n o n fine cauTa raonum?tum no-
m i n a u ! t , & non cOrpus, í ignif icans ,moriu-
m e n t u m vfque ad i l lud tempus inanfiíTe, 
non tamen corpus, Adducic tamen monu-
jnencum i n te f t imenium , ac firmiísimum 
argumenparn.quia vfque a i i l l ud feré rem-
ptis corpus D a u i d c o n t i n ü e r a t , & paulo 
antea in eo videri potuerat co r rup t ion i 
o b h o x i u m . 
i e r t ium f u n d a m é n t ú A u g u f t i n i f u m i -
t r e e x verbis P a u I i a d H e b . i i . Et hiomnes 
ttHimontr) jidei prah'ati^ non acceperUní repro~ 
miJsiQsem} Peo fro nobis melítís a l i q u i d £ r a f 
D, Thm9 
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A uidente^t non fine nohis (onfummitrentur. N á 
íi ad v i t am imn ortalem iam r e í u r r e x e r u t , 
plenara r e p r o m i í s i o n e a m m i & corporis 
acceperunt: funt ergo (ine nobis iam con-
f u m m a t i . A d hoc vero t e f t imonium tribus 
modis refpodethic Caietanus. P r i m o P a u C^/f#, 
lum non loqui de re íu r re¿Hone corporum: 
fed de gloria anima:, q u á m an t iqu i Patres 
non acceperunt i n l l a tu leg s veteris , ad 
quem o p t i m é referri pof lunt verba P a u l i . 
Q u a m e x p o f i t i o n é e t i a m D . Thomas fu-
per Paulum approbat.Secundo^uod licec 
demusloqui de refurreftione c o r p o r ú \ & 
g regula generalern tradere fc i l ice t , integra 
repromifsionem animan, & corporis no da-
r i v fq ; ad generalem rc fu r re í l ioné , quam 
e t i a m i n í i n u a t . i . a d C o r i n t . i ^ . & a l i i s lo - í, Csr. 15. 
cisrnihilominus non excludi í p e d a l i a p r i -
u i l e g i a ^ u jd etiam D . T h o m á s fuper Pau-
10notauic. Terc iorefpondet , i l l a m par t i -
Cuiamfine nobis,no referri a'l fi'igalas oer-
fonas: fed ad í l a tum ie^ís g atiae ita vr fit 
fenfus, D e u m difpofuiíTe nobis meliorera 
quendam ftatum gratiae,antc quem n e m i -
nem beatificaci v o i u i t , fiuc i n anima íiue 
in corpore. Quae refponfio no eft d i f t in f ta 
á prima,fed eft velut i confummacio, & de-
clara t io i l l ius^vt ide Caietanus fuper Pau- íw'" ' 
l u m i n t e l l e x i t . Duae autem refponí iones 
d a í a c p r o b a b i l e s f u n t , ñ e q u e poflunt fatis 
refutari^dummodo afferatur fufiieiens fun 
damentum adhu iu fmod i pr iu i leg ium af-
ferendum. 
H i n c poteftquarta ra t io f ó r m a r i i n fa-
C Üoremhuius fen ten t i ac . Qu ia genera(islex memumt 
ef t .vt g l o r i a , & immor ta l i t a s c o r p o r ü non 
de turhominibus vfque ad generalem re-
f u r r e f t í o n e m , v t pa t e t , ex pracdiflis locis 
P a u l i , & e x i l i o A p i c a l . 6. Dif lum e ñ tliis ¿pocal. tí, 
ytrcjuiefcerent adhnc tempus modicunffdonec 
cempleantur conférui eoritm. Sed á g e n e r a l í 
fer ípturae regula non licet excepcioncm 
facere^yel fpeciale pr iu i leg ium aíTerere f i -
ne fufficienti eiufdé feripturae, velEccle* 
í iaefundamentoiin praeíenti autem nul lun» 
habemus i n feriptura a í l e u e r a n d ü hoc 
p r i u i l e g i u m . Q u i a feriptura fo lumdic i r , 
hosfánfibos furrexiíTe , de immor ta l i t a t e 
a u t e m ^ ¿ lo r i a eorum n i h i l d ic i t . Ñ e q u e 
c x f í n é j p r o p t e r q u é f i e b a t i l la re fur ref t io , 
Colligi po tef t^fer íp turam loqui de refurre-
ftionead v i t a m i m m o r t a ' e m : fed potiú."» 
c o n t r a r i u r a . í . l e f u r g e b a n t e n i m h i faní l i .vc 
eíTenc teftes refurre^ionis C h r i f t i , no per-
l ü 4 p e t u ó , 
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pctuo^ncqu^ vbiquc/cd brcui tenrpore,& A. 
jn fan<íia ciuitatc lerufalem : fcdad hunc 
•íinem fatis erat , vt rcfurgerenc adbrcue 
tempus, & in corpore mortali, quodad 
•cum fincm erat íatis accomnaodatum, vt 
poíTenc familiarius maí i i fe í lar i , 5c loqui 
cum hominibus. Rurfus, ñ e q u e « x Ecclc-
fix autoritate habetur hoc priuilegium, 
quia Ecclcfia nunquam hocdocuit, quín 
potius vctercs Patrcs idncgant, vt vidi-
mus. 
q.VHnid. Qumtamcolefturam addercpoíTurnus 
vntnivm, ex verbis ¡ l l i s l c b , Jf/o qnod Kcdéftormctts 
láv.'ip. \ iu i t} C r i n nnutfsitno die de tetra ¡utretiurus 
/«OT.lnqu'busduo conlideranda funt: al-
terun^quidd cit, íe f u f e i t a n d u m 0 0 -
Hifstmo , & non antea:alteruni , q u ó d , l o -
qúens de reíurreftione Chríftí , veiam fa-
í t a , de fuá vero , vt poflea futura indicar, B 
refurre^ioné fuam multo poft Chrif t írc-
furreftione fuíííefutura. Vndccoil igitur 
argumentum^dem credendü e í í c d c quo-
liber antiquorum Sanftorum. Quia nul -
lus , vcl pauci exif í imarí poflunt dign o-
res hoc priuilcgío, qu.im lob. Sed h z c co-
ic í tura , primam expediri poteíl lilis mo-
dis quos c rea fecundain adduxiraus , vt 
oft nderemus, non oportuiíTe hoc priuile-
gium concedí ómnibus , ñeque faníljori-
bus.Óc de lob eft fpccialis ratio. Q u i a eius 
fepulcrum non crac in lerufalem.ncc pro-
pe illa m, vnde refurgere oportebat eos qui 
futuri ellent tefles refurreélionis C h r i l t i , 
Jjcindc non eft necefle, vt per nomjsimnm 
¿/Vminteliigamus diera iudici). N á quod-
iibettempus valdc diílans foletin feriptu-
xaeaphrafi fignificari, Óctotum tempus C 
grafit folctappcllari temfus noHifsimttm, 
poteftautem ibinomen dlci indefinite pro 
tempore a c ú p i . Practcrea ctiam li demus 
lob loqui de dic iudici) ( vt videtur magis 
confenrancum contextui ) tamen dirc-
éte folum dicerc inrcndíc,in nouifsimo die 
feeíTe v i ^ u r u m , & habiturum corpus, 
quia hoc erat illi ccrtum.ac firma fide cre-
dirunuan vero tune pr imó cíTet fufeitan-
dus, v d fortaíTe prius ex aliquo priuile-
gio. hocnon videtur volui í le affirmare, 
vcl negare. Quia ñeque ad rem.quam tra-
ftabat, pertinebat, n -^que videtur necef-
Jarium, vtde hacre fpccialcm rcuclatio-
n-m hubuerit rmeq*)anihil detali priui-
<J. Tu***. JegiodicerepotuHTet 
damnium. Sexta c o n k ü w i íjmilís praccedentifu-
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raítür ex corpore loannis Baptifts. Na ra 
li aliquod corpus excitamium fuiílet ad 
vitam jmmortalem^axime loannis Bap-
tiRae, tum propter maximara puritatem, 
& fan^titacem eius, tura ctiam quia cius 
tcíLmon^um forct apud f udacos, fanc gra-
uifsimum: fed cóflat corpus loannis Bap-
tifta: non refurt exiíTe ad vitara iromorta-
lera, cura reliquia cius vfque ad lu l ianí 
témpora inEcciefia fummacura venera* 
tione feruatx finr,& caput vfque ad hanc 
diera Roraae oftendacur. Ec hsequidern 
coniefturamt(gna effe videtur , pollctta-
men eludi aliquo modo ex di¿tt$ -n fecun-
d a , & quinta ratione. Reuocarccnirn in 
dubium hif tor iam,&traditÍ ! )nc indercl i -
quijs Baprift^neqj piura eíTec, neque an-
tiquitad eonfen aneum. D e qua re legí 
poflunt, quac congeritCanifiuslib. 1. de C*nif, 
corruptelis Verbi Dei,cap. 14. 
Vlt ima conie í lura adhiberi fo'ct.Qora 7 
fiij Samíli AirrcxiíTent ad vitara immor- mentitm* 
tajern . íimul cum Clirilto a í cend i f l en t in 
coelum:hoc antera non eft veri í imile ,aIjo-
qui Lucas h e racraoriae p r o d i d l í l e t , dura 
Dorainicara A f enfioné dcfcribcrct.M ul-
tura enira fpe(5labat> tura ad gloriara eius 
declarandara, tumetiara adnoftram fide, 
& fpem augendam. H^c vero ratio parum 
cogit. Quia Lucas folum narrauic fenfíbi* 
lera (vt iia dicam) Afcenfíonera Dora in í , 
& eas circunftantias, qune ocuüs cerní po-
tuerunt: hoc amera modo folus Chriftus 
vifus eft afcendere: ali; v c r ó ( íifortaíTc 
cum íllo afcenderunC) Apcf toüs , alijfquc 
dífcipulis non apparuerunt: & ídeo f í cu t 
non narratur Angelotum , & fan¿)a-ura 
anímarura comitatus,ifa ñeque h o r ü S a a -
ftorum , qui vná (Um Chriltorcfurrexc-
runt , afcenfus. Et h r c de priori fentencia. 
Poí lcr ior fententia eft, hes Santos fur-
r e x i í l e a d vitara ímmortalem. Harc foleC 
tribuí recentíoribusícr'ptoribus.tamen re-
tiera multi ax antiquis iilani docuerunt. 
Orígenes üb. 1. ad Román, círca illa ver ónintu 
ba t apitis. 1 EX rcfit^e-hone lefn c h n j i i do- ^mdtt tU 
mini nnfíri dicit , C h r fta habuifte aliquos 
participes in primatu refurre^ionis, ¡icuf 
(¡nquit)!7// í-,í/f;««!fJ^«/ cttm tilo fufcitdtf fff* 
dicuntur, aim monumera aperfa funtyC?" mul-
tx SAnSíorum mrpora , ejui d t r m t t r t n t , fñff€~ 
xertmt , icst8 de h 's t^Ubtif fottafje dicit ^yfpo' 
Jioltts, ej]e Ecclefum ¡ll<tm primtti$tor»m,<jH4 













7 j . in fine, cum dixiílet reliquias Sanfto-
rum elfc in terra^ddit exceptis tjs,qm rcfur~ 
rexerHnc,Gr ingrefsi ¡ t tnt fanf la «atifife, quá 
pofteaexplicat de íerufalem terreftri i ¿ c 
coclcfti.ldcm fentic Clemens Alexandri-
nuSjIib.fcxto ftromat.ante médium. Dicit 
enim corporá eorum,qui cum Ghrifto fur-
tcxerunt.in meliorcm ordincm eíTc tranf-
lata. Idem fencit luíHnus quaeftione. 8 j . 
quanuis in contrariam citari foleat. Aic 
enim^hos Sanftosnon obiiílcrurfus, fed 
mancrc in immortalitate : tamen, quia 
ipfe opinatus eft vfque addiem iudicij ho-
mines non conftitui in ftatu gloria , ideo 
íubdit, hos Sanólos non furrexiíTe ad ira-
raortalem, & íncorruptibilem vitam: fed 
expctfkare doñee fíat immutatio, iuxta il-
lud. i. ad Thct ta lonA'Ortnes immutabí/nur, 
Videturetiam hoc fcnfiíTc Athanaíius , in 
homil.defemente , dumait, Chriftum in 
inferno non folum fe liberum oftendiíTe: 
fed etiam mortuorum liberatorcm, iuxta 
illud, Multa corpora SanEtorum, qui dormie-
r a n t , furrexerunt. Idem íígnificacAmbrof4 
lib.4. (Íefide,cap. 1. vbi d i c i t , Moyfem non 
fuifle i » g l o r i a calef t^nif ipoñe¡u4m Oominut 
refurreftionis fuá pignore Mncula folait infer-
«/.Sedad inteiiigendum hunc Iccum Am-
bíofiji recolerc oportet , ipfum fenfiíTc, 
Moyfem non fuiíTe mortuum (vt in fupe-
rioribus vidimus) ideó hoc loco dicit, 
non fUÍlTe gloriam aftequutum ante Chri-
fti mortcm > etiam fi mortuus non fuerit. 
Vndc ex hoc loco non poteft colligi A m -
brof.fentire aliquem fuiíTe fimul cü Chrí-
fíoexcititum ad vitam iinmortalem: fed 
folum Moyfem, qui mortuus non fuerat 
tune gloriam acccpiíTe:^ «<<<s/o Chri í ius \ i n ~ 
cula foluit inferni, C f Patrum á n i m a s eleua~ 
Hit, Quac verba vltima ponderan da funt. 
Nara refpeftu aliorum no de corporibus, 
fed de animabas tátum loqaitur. Idem ve-
ro Ambrofius enarrationcinprimum pfal 
mum in fine cxpreíTé docet hanc fentcn* 
tiam, dicens,J«^f, ^uirefurrexerunt in paf* 
Jione chrif t iytr tfiiplanc heati , cjuid Accepe-
runt c h r i í i i grattítm , & ¿tudierunt Itocem 
eius , da (¡tta feriptum e ñ , yeni t hora , quan-
do mortut audrent\ocemfilij I>ei, O* q u i a w 
dierint. Mué nt.Et ingrefsi funt in fanftam ci -
mtatem j puto , quod magis ftgnificet i l lam / « -
pernam, ejuam i&*m Itrufalem, Eandem fen-
tefitiam Tefert,& approbarc videtur Hic-
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A Vbi in fauoré huius fencentia: p5Jerat ver 
hsLiWaPetri ACt.i.Sepulcru eius eft apud nos: AFi.tt 
quafi no fuerit aulusdiccre corpus ciusjed 
tantú iepulctum eíus . Idem docet Sophro- sopb.terof¿ 
niusPatriarcha Icrofolymitanus in epilio 
la fynodali ,qu^refertur,& proba tur in fex 6.Sjn«dm 
ta lynodoaci.i i.Vbidc Chriiloíic loqui-
tUT.Triduanus refurgens de fepalcro progredi' 
t u r , ty* V«4 fecum cúnelos mortuos (ufcitat ex 
f epu ícro , ex corruptione ad immottalitatt eor 
f trducésperft t i i refurreSlionéex: m irtmif. \ d i 
cxprcííe Eufebiuslib 4.de Dcmon.ca.11. 
Jp(ius (inquit) corpus mnrtuumexcicutumel}, 
O" multa curpora eorií}ejui dorvtterant¡SAncio-
rum furrexerunt, ^naque cum tpfo in f^ncldm, 
échete coelehem c iu i ta fm ingrelj't ( u n t . Po-
teft etiam referri Greg. NHTjnuslib. de 
cognitione Dei , cap. de Chrifti refurre-
T, ¿l!onf,vbi( ad hoc piopolltum traílans il-
la verba Ofeje.ó. Sanabit nos poft dnos dics, 
CT* in die ttrtio fufeitabit nos, \iuemits in 
chfpetlu etus, quaead praefens applicata de 
reftirreítionead vitaimm j ttalé intelligü-
tur) fabdit. \ i d c autem ditfa funt ex perjon* 
eorií qui dormierant t quoru corpora tum C h r i -
fiofurrexerut tertio die^uo furrexit ipfe.Kuv 
fus addaci poteft Gyprianus, íeu potius 
Rufíinusinexpo^tioneSymSolí^bí ver-
ba illa/:7* ingrefsi funt JanElam duttacem>dc 
il.a explicat, de qua Aportólas dicit. (tua 
auté furfum ffí •erufalf, IV era eñ,quj£ eft m i -
ternoftra, Praetcrea Remigias fuper Matt. 
(quem D-Thom. refere in catefia)ex pro-
feflo quaeftione difputans^poft examinará 
vtramqueopinionem ita concludit. incun* 
ftam ér ergo credere debemus^uia^ui refurge-
te a mortuis Dominor t íurrexerunt .a l cendcnte 
Q eo adc&los,<y tpfipariter afcenderunt. Dein-
deBeda Matth xy. idem fignificat^quate-
nusdicit hos Sanólos non rcfurrexiíle an-
te Chriftum , quia ipfe futuruserat, primo» 
genitusex tn>rtuis. Quae ratio nil conclu-
deret, niíi fupponeret, eos furrexiííe ad 
vitam immortalem. Vnde omnes, qui hac 
ratione \ tuntur, poílunc pro hacopinionc 
referri. Infuper addit Beda verba illa . /« íf(¿# 
fanElam e i u i t a t e m ^ o ñ z intelligi de coclefti 
lerufaícm. Quod etiam ibi duít Hierony Hieran, 
in.i.%huicfaues fentcntiT. E.^prcfáus An- Cartbuf* 
fclrausibidem , referem Bsdam dicentem, 
hos Santos vna cum Chrifto afcendiíTc 
in coeium, fübiunglt. Ñ e q u e \ l ia ratione i U 
¡orum temeritati fides accommodrínda ejl , qni 
tilos p o ñ e a reuerjoi in cinerem dicunt. Qrijn 
l i i 5 etiam 
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etiam D . Thomas Match.27.eandern do-
cet fcncenciam^ in.4. d.43.q. x.ar.j.q. 1. 
a d . j . V í i nonnul l i Theologi idem t cncnt , 
& alij i n . j . d . i 2 . v b í Carthulianus queft .6. 
C a í e t a n u , h i c , & Cuper Matth.&lanfenius 
capital . 14 j.Cocordiae, &: alij recentiores. 
Fundamcncaru huius Icntentiae primú 
fumi tur ex veibis P e t r i , A<^or. z. de quo 
r. t e í l imoniod i í f lum eíl fatis. Secundumex 
verbis i l l isEuangelif tae^f apparttertit mnl-
/ i r , qu ibus f igni f ica tur , habuiíle corpora 
gloriofa^in q u o r ü poteflate eft fe fe mani-
feftarejvei occultare. Vnde Hieronymus> 
^AppAruerunt (inquit^) non ómnibus , fedijs% 
qtú amere toé'ebaturjicut de Chrifto diclú 
e í^man i fc f t a tu efte no ó m n i b u s , / r ^ tefifc 
hkf prxordinarts a O i o . E t D . Thomas fupcr 
Mat t . i nqu i t . f r rf/^/'í/rwíí'/íf multis.Sicut entm 
C h n H f S poteft.tré hahet m*ntfeH*ndi fe>(jHÍ' 
bus \ulr ,Jta eft ínteí l igendti de corporibusglo~ 
rificani. Qaae cunieíturaeft probabilis, ta-
men ficut m transfigurarionc Moyfes di-
cirurapparuiíleChriito.íSc di lcipulis^q íá-
u.s refur rexerir tuc in corpore morrali, ira 
dicipoteft de bis.qui cmn ChríHo íurrexe 
runc.Qm etiam poiuerunt acciperc virtu-
tefs occultandi, vel maniré íandi, quibus 
vellent, ctiamíi non haberéc corpora glo« 
riofa, íicuc Chriftus D-Miiinus hancvirtu-
tenj habuit in ílatu mortali.Tcrcio proba-
turhec fententia. Quia , vcij Saníti efíent 
teftcs refurrcd'onis gIoriofac,& immorra* 
lis.omni exceptione maiores,decuic eos ad 
immortaiem vita refurgere. Hace vero ra-
tio v-alde eft infirma , tum quia ifti Saníti \ 
non oftendebant ijs, quibusapparebant, 
fuorum corporum gloriam& immorrali-
tatem , ita vteae proprietates feníi us per-
ciperentur.QuianequeChriftusDorninus 
poft refurredtionéita apparebat,quin po-
tius, vt probtret veritaté fux refurreftio-
nis,exercebat ea,que communia funt cor-
pori mortal), in cibo nempe, potu, &• con-
taftu. Si ergo gloria. & immortalitas cor-
porum nonerat feníibusobiicienda ,nihil 
intereíTc poteratad veritatem teftimonij, 
Nam .licet ipfi dicerent fe furrexiíTc ad vi-
tam i r amorra lé , hoc fíde credendum effet: 
ergo eodem modo credendü eílet illis prac 
d i c á t í b u s C h r i f t u m furrexiíTe gloriofum, 
etiam fi i l l l non eo modo furrexífTent, nec 
de fe Mem orxdicaííent .Quarta coieílura, 
q'i 'a h;*;, homínibu^; maior fuiílet poena 
poft r e fu r r e í l i oncm iterum morí, quám fi 
B 
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A nunquamad vitam rediiíTent. Quae ratio 
etiam mihi difplicec.Nam in p r imis i ) non 
furrexerunc propter vitandam poenáali-
quam.-fed ad teftiraonium Chrifto redden-
dura. Deinde deponere illa corpora ex 
Dei volúntate , nullum eflet tormentum, 
aut poenatfícut nec Moyíi Fuit, iterum cor-
pus deponere, puftquam in rransfíguiatío-
ne refurrexit, ac fuo muñere funílus eft, 
Nam ficut iilé tantum aílumpfit corpus ad 
teftímonium Ghrifto reddíhdum ita & i j . 
Quiinp jtius(íí verum eft illa corpora fuif-
fe mortalía) g-atiusfuiriis Sanélisiterum 
illa deponere, quam in eo ftatu illa reciñe-
re. Quinta conieíliira eft, quia decuít, vt 
Chriituscorpore.& animo conftan^ habe-
ret aliquos Tocios gloriaf, corpore etiá, áni- prf)U % 
moque con 1 antes,praefertim CUITÍ. d t l i t U Hum.iS, 
eius funtyefíe (um fíliis hom'nHm. Sex'aaddi 
poteft.Quia,cum iam fitiuin infe)noaü-
qui honiine^ corpore,& ánimo,ante géhe-
ralem refurreclionem damnarorú, v t i , a-
thaniSc Abiron , & fimiles.adollehíj nem 
diuinae mifericordiae & copiofo redemp-
tíonisChrifti fpeftabat^vt aliqui etiam ef-
fentbeati corpore, & animo. Vltimai>& 
valde probabilis congruentia tíTe poteít, 
Quia animsc gloriofac connarurale eíí vni-
ri corpori immortali, ac gloriofo. Vnde, 
quod Chriftus hab iericgloriofam anirná 
incorpore mortali miraculofe, & expe-
cialidifpenfationefaí^um eft. Sedanimae 
horum fanftorum, qui cum Chrifto fu i re-
xerunt,erant iam beatT, ergo non fuerunt 
v n i t T nifi rorporibus gloriofis, & ímmor-
laübus. Alioqui ex natura reí poftentin 
corporibus pati, &in clementiaro aeris, 
frigoris, aut caloris fentire, quod non de-
cebat animabus fanétis , quac iamomni-
no erant in termino, & nonin via , íicuc 
erar anima Chrifti quando fuitirt corpo-
re mortali. Quod íí necefle eft, concede-
re fpeciale miraculum , & exceptíonem 
ab aliqua generali regula : veriíimilius 
creditur faíla tribuendo gloriam aliqui-
bus corporibus ante generalem refurre-
ftionem, quam vniendo animabus beatís 
corpora nfnus apta, &commoda ftami 
beatorum. Quocirca omn;bus penfaris h^c 
fentetia videtur verifimilior. Nam & ma-
iori aucoritate nicitur,f5c eft magis confen-
tane.i tum rebus ipfis, tum diuin p miferi-




A R T I C V L V S l i l i . 
ñr i tm Chrifiiisfuerit caufa fux refur-
D quartú ficproceditur.Vi 
derur,quód Chriftus no fue 
ñ i caufa fuar refurreclionis. 
O JÍcunque enirn fuícitatur 
ab alio, no eír lux rerurre¿iiunis cau-
fa. Sed Chriftus fuícitatus eft ab a'io^ 
fecundum i!iud A d u u m . » . Q ¿ e Deus 
fuícitauicrolutis doloribusinfcrnij & 
Roman.S.Q j i fuícirauitlefum C h r i -
í lum á m o r t u í s , v iu i í icabi t& morra-
lla corpora noftra , &c. Ergo C h r i -
ftus non eft caufa íuíe refurredionis. 
•líz. Prxrereá , Nullns dicirur mereri, 
qui ab alio petir aliquid, cuius ipfeeft 
caufa. Sed Chriftus fuá pafsione me-
rr'f' ,0t: ruit re íurredionemfí icut Aueuft .di-
^ cit fuper loannem , quod humilitas 
pafsionis meritutn efl glorias refurre-
dionis .) Ipfeetiam petiit á Patrefe 
refufcitarirrecundum illud PfaI.30.Tu 
autc Dominemircreremei ,&refuf-
cira me. Ergo no fuic caufa fuae refur-
redionis.Cj.Praetereá^Sicut Damafc. 
probar in. 4. hb. refurreftio non eít 
animas, fedcorporis, quod per morré 
cadit. Corpus aurem non poteft íibi 
an imí vnire, quac eft eo nobilior. Er-
' g o i d quodrefurrexit in C h r i n o , n o n 
potuir effe caufa fuá! refurredionis. 
cSed contra eft, quod Dominus dicit 
loannis .¿o. Nemoto lü r animam mea 
á me,fed ego ponocam)& iteru fumo 
cam.Sednihilert: aliud refurgcre,qua 
iterato animam fumerejcrgo videtur, 
a ^ i ' ^ ' , quod Chriftus propria virtuterefur-
rexerit. 
^fíleípodeo dicendu,quocl(ficut fu-
p i á d i d u eft)per morté no fuir fepara 
x? diuinitas,nec ab anima Chrifti,nec 
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A Chr i f l i mortui;q^iáeius carOjConfide-
rari dupíiciter. Vno modo rarionedi-
uinitatis. A l io modo racione ipíius na 
turse creara.Secunda igitur vnita: d i -
uinicacis v i r ru té , & corpus refumpíit 
an imáquamdepofuerar ,&anima cor 
pus rcfumpfic quod dimifcrrac: oí ííc 
Chriftus propr'u virtute refurrexic. 
Ec hoceft^quod de Cnrifco d i : i t . i ; . . 
ad Corin. v í r .quoder í i cruciíixus e:c 
ex infírmitare noírra /ed vii.it ex vi r -
tute Dei.Si auté cófideremus corp i s , 
& animam Chr i f t i mortui fccunduiíi 
vir tutem naruric creatar, fie non po-
tueruntfíbi i iuicem reuniri, fedopor 
" tuir Chn ícum refufeitari a Leo. 
CAdprimam e r g o d i c e n d ú , q u o d 
eadé eftdiuin*» virrus,&:operario Pa-
tris,&: fi i j . Vnde hseeduo feíe confe-
quuntur, quodChr í r tus f i t fufeitarus 
diuíaa v i r tu tePatr i^& fuiipfius. 
c A d fecundum dicendum, quod 
Chriftus orado peti ir ,&meruic fuam 
refurreftionem in quantum humo: 
non aurem in quanrum Deus. 
c A d rerrium dicendum, quod cor*, 
pus fecundum naturam creará non ele 
porentius anima Chrif i i ,ef t tamen ea 
potenrius fecundum virrurem diuina? 
£ quac ctiam rurfus fecundum diuinira-
tem vnitam eft porenrior corpore fe-
cundum naturam crearam.Et ideo fe-
cundum virrutem diuinam c o r p u s ^ 
anima muruo íe refumpferunt:nó au-r 
tem fecundü virrurem narurse crearse. 
( X V A E S T I O L I I I L 
Dequal írateChrif l i rcrurgcmis, 
i u quaruor artículos 
d.uifa. 
Einde confiderandum eft 





€ ? i i m ó , vtrum pofl: refarre^io-
nemChr i í l u s habuerit veril corpus. 
C Secundo vt rum refurrexent cum 
corporisintegritatc.f r e r i i ó , v r r ü m 
' corpus eius íuer i tg lódofum. i lQj iar -
tode cicatricibus in corpore eius ap-
parentibus. 
A R T I C V L V S P R í M V S . 
Vtmm Chrifu^fofl rejumciionemhá' 
huerit ^vaum corpus, 
D primam fie proceditur, 
Videtur,quod C b n í l u s poft 
refurredionem non habue-
tnftf.x. 
ta Et opu 
r i t verum corpus. Verum enim cor-
pus no poteft í imuleirecum aliocor-
porein eodem loco.Sed corpus C h r i -
íti poft re íurreíHonem fuitf imuicú 
alio corpore in eodem loco: intrauit 
enim addifcipulos fuosianuisclaufis, 
v t dicitur loando.Ergo vidctur,quod 
Ghrifluspoíl: reíurre¿l:ionem ha-
buerit verum corpas. H z . Prarterea, 
Verum corpus non euanefeit ab afpe-
¿ta intuentiam, m£ forte corrumpa-
tur.Sedco pus ChriOi euanuirabocu 
lis difcipulorum eum intuentium, y t 
dicitur Luca: v h i m . Ergo videtur, 
quod Chriftus poft refurrefhonem 
n o i habuerit verum corpus. C^.Prse-
tereá, Cuiusübet vei i corpons eft de-
terminata figura. Sed corpus Chr i f t i 
apparuit diícipulis in alia eífigie, v t 
patet N/Urc. v l t imo . Ergo videtur, 
quoJ C.iriftüs poft refurredione non 
habuerit verum corpushumanum. 
CSed contra eft,quod dicitur Luc, 
v!timo,quod Chnfto difeipuiis appa-
rente,conturbJti,& conrerriti,exifti-
mabaut fe fpiritum vi lere, ac fi non 
haberet verum corpus/ed phantafti-
cum. Ad quod remouendum ipfe po-
ílea fubditjPalpate/Sí videte: quia fpi 
ritus .carnem ík oüa non habet, ficut 
me videtis habsre. NJU ergo habuit 
Artic.I. 
A corpas phantafticum,íed verum. 
G lefpondeo dicendum, quod ílcut U + e i ? , 
Damardic i t in^J ibro^l ludrefurge- «5 ™*u** 
re dicitur, quod cecidit. Corpus auté 
Chri f t i per mortem cecidit ^nquan-
tum fciicet fuit ab eo anima fepara-
ta , quac erat eius forma'is perfedio. 
Vndeoportuit ad hoc,quod eftet ve-
ra Chr i f t i r e fu r re íHo^t ídem corpus 
Chrif t i i rera tocidé ánimse vníretur . 
Etquiaveritasnaturas corporiseft ex 
forma,cóTequéseft^quod corpus C h r i 
fti poft refurreüionem & verum cor-
pus fuerit , & eiufdem natura?, cuius 
fuerat prius. Si auté eius corpus fuif-
* fet phantafticum,non fuiffet vera re-
furrectio^fed apparens. 
CAd primumergodicendu,quod 
corpus Chr i f t i poft refurredionem, 
non ex miracuio^fed ex códit ioneglo 
ria^Gcat quídam dicunt)clauíisianuis 
ad difcipulos introuít fimul cum alio 
corpore in eodem locoexiftens: Sed 
vtrum hoc habere poísit corpus glo-
riofumex aliqua proprietate Obi i n -
dica, vt fimul cum alio corpore in eo-
dem loco exiftat, inferius difcutietur, 
vbi agetur de refurredione commu-
Q ni. Nunc autem quantum ad propo. 
fitum fufficit, dicendum efte , quod «" J . ^ f 
non ex natura corporis, fed potius ex 
virtutediuinitatis vnitae, illud corpus 
ad difcipuIos(licet verum eííet)ianuis ' 
claufis íntroiuit iVnde Auguft.dicitin *' m 
quod am rermonePafchalí,quod quidá ,^^«4 04/. 
fie difputant.Si corpus erat,fj hoefur^ 'hxefi. ¡erJ 
rcxit de fepulcroquodpepédit in l i g - 149 1nou 
no , qaomodo peroftia c!aufa intrare 
potuit?Et refpodet.Sicoprehédis mo 
dLÍ,non eft miraculu: vbi déficit ratio, 
ib i eft fidei sedificatio. E t fuper loan, 
dicit Mol i corporis, vbi diuinitaserat T r ^ t t u 
oftia c aufa no obftiteruc, ilíe quippe lnann' k 
no eisaperns m erare potuir,quo na Ice 
tevirgini tasmatr is inuiolatapermíf i t , 
Ec 
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Ho t6. í» Et ídem dicit Gregorius inquadam A 
jfr/X*//I«'. ^omi^a ^e 0^aua Pafchíe. ^[Ad fe-
cundumdicendum,quód í i c u t d i d u m 
eíl:, Chriftusrefurrexitaditnmoi ta-
lem gloria vitam. HÍEC efi: aucem dif^ 
pofitio corporisgloríofi , v t f i t f p i r i -
tuale,id eíl:, fubicdú fpir i tui , v i A p o -
ñolus dicit. i .adCorinth. t f , Adhoc , 
autem quod íít omnino corpus fubie-
ftum fpiritui, requiritur,qu6domnis 
a d i ó corporis fubdatur rpiritus vo lu-
tati.Qi¿od autem aliquid videatur, fít 
per adionem vifibílis in vifumjVt pa-
re r per philofophum in fecundo de 
l i i . utex. Anima.Etideo quicunquehabetcor^-
7+e<2r. 75. pUS gjorificatum, in poteftate fuá ha- ^ 
o-jr^tom, j )e^vueriq( jan(}ovu|r .g íquan(jQ non 
v u í t , non videri . Hoc tamcn habuit 
Chriftus non folum ex códitione cor-
poris g!onoíi:fed etiam ex virtute d i -
uinitatis5per quam fieri poteí}, vt cria 
corpora non gloripía miraculofenon 
videantur: í ícutpríeí l i tum fuit beato 
Bartholomseo miraculoré5vtíi veí íet 
videretur:non autem videretur íi non 
veilet.Dicitur ergo^quod Chriflusab 
oculis difcipulorum euanuit7non quia 
corrumpcretur , aut refolueretur in 
aliquainuiíibilia : fed quia fuá volún-
tate defiit ab eis videri ,vel eo pr^fen- Q 
t e , vel etiam eo abfcedente velociter 
per dotem agiiitatis.f Ad tertium d i -
cendum, quod íicut Seuerianusdicit 
in fermone Paíchal i . Nemo putet 
Chriflumfua refurreftione fuivultus 
effigiem commutaíTe.Qaod efi: intel-
l igédum quantu ad iineamenta men-
brorum quia nihil inordinarum & de 
forme fuerat in corpore Chri íH per 
Spiritum f a n í b m concepto, quod in 
refurreclione corrigendum eí íe t : ac-
cepit tamen in refurredione gloríam 
claritatis.Vnde ídem ibidem fubdit. 
Sed muratur effigies dum efficitur 
ex mortali immortalis; v t hoc íit ac-
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(juífiuií jevultusgloriam, non vultus 
Ti-ibílantiam perdidiífe.Nec tamen i l -
üs difcipulism fpecie gioriofa appa-
ruitifed ficut in poteí late cius erat,vt 
corpus fuum vidcretur:vel non vide-
re tur , itainpoteftateeiuserat, v t e x 
eiusafpedu formaretur in ocuiisin-
tuentium,velformagloriora,veinon 
gloriofajaut etiam cómixta, vel qua-
litercunque fe habens.Módica tamen 
diífercntia fufficit ad hoc,quod aliquis 
videatur in aliena effigie apparerc. 
C O M M E N T A R I V S . 
REfpondet D-ThomasChriflumpoll: refurrcf t ionem haKulfle verum cor-pus e í u f d c m q u c naturx cuni priori* 
Qiiodnon folum defpecifica . íc-d ctiá de 
numérica idetitate iiuelligendú eO. Quod 
fatisprobatunMC declaratum elf ex d^tjs 
fuprá de refufreílionc in communi, cmn 
ijsquíc addidimus de vcritatc relurrcdlio-
nis Chriíli. 
In folutionead prímum tangí tD Tho-
mas difficultatem de penetratione coipo-
rura in eodem loco, qua? fpcOat ad dotem 
fubtilitatis, de qua íimul cum alijs poííea 
difputabimus. 
In foíutione ad fecundum cxplicat quo-
modo corpus Chrifti p o í l refurreítionera 
potueric jfeíe occultare , & manifeítare, 
quibus veliet Cuiusrei caufam & modum 
dicit fuiííc, quia erat in poteftate Gílníií 
immutare fenfusaliorüavel fpecierum in- CoYpusbea-
fluxum fufpendere.Q^uam poceftatem.ait tumpe/Jefe" 
dupliti titulo illiconuenire. Piimo ratio-^^'^ 
nevnionis, vnde eandemquoque poteíla- n'íeft ^ y d 
tem habuit in corpore mortali^vtíupra cu oie1 
eodem D. 1 hom. diximus.q. 46. jn com- /, . 
mentano ar.3. secundo ratione ítatus glo-
riar. Vnde indicar D . T liornas oninia ccr-
pora beatorum habitura hanc poteílatem, 
vtomnes aciones eorum fubdantur ipfo-
rum voluncati. Quja futura íunt fpiritua-
lia, ideft, plenéfubieíta fpirituj, & p e r í e -
ftionem eius participatia. Quod <5c docuic 
Rich. in.4.d.49. ar.4.q.6,ad. j . Vnde colii-
gi poteíl obiter^exíemétiaD.Thom.omue . , ^ 
fubftantiá fpiritualé habere in fuá volun-J 
te,&arbitrio oranem efficientiá ,& aí^io-
nem fuá, ira vt fí fortaíTe potefl-intprime-
re in altero fpecíem íue fubftáti^^vel íuo-
rum 
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rum i&vtvítú t habcat quocjue in fuá pote-
ílate,& libérate huiufinodi influxum. Sed 
de hjc alias. L^ í^let prsterea perdotc.agi-
licacis explican , quomodo ílc in poteíhtc 
corporisbeaci feíc maniieítare alicui,vel 
occultare.QjJÍa nimirum poreft fubitó vel 
fieri pr^fens, vel in remotifsimum iocum 
fecedcre.Scd h:c modus, Ijcet poísibilis íit, 
non tamen eíl ita fufficics/icut prior.Qjia 
non ejcplicac.quomodo line mutatione, & 
diftanria loci, & fineinterpoíitione corpo-
ris opaci pofsit corpus beatum fe fe occul-
tare in prscfeiuiá corñ, qui videre poílunt: 
quod tamen videtur neceílarium. Quia fi 
corpus gloriofumnecelTario immutaret vi-
fum, neccffarió ctiam appareretlucidifsi-
mum. Item quia hace perfeftio valde con-
toot. fentanea eíliili ftanui. Quanuis Scotus in. 
4.d 49.q. i y. eam neget. Quia impofsibile 
exiftimat, a^ionem a¿encis natüralis im-
pedir! poíTeper foiam volüratem creatam. 
Sed quomodo hoc fieri pcfsit, diceturdiíp. 
4g. fe<^.i. 
ín folutione ad.3 .oprime D. Thom, ex-
plicat verba illa Mar.vltimo.ofíí«/*j m i l * 
lis in a lU tfjigi*. Mer" r ó enim dubkarí po-
teí l , quomodoChriftus poft refurreai^né 
efíigiem mutare potuerit, & fcíe ita orten-
dere duobus difcipulis euntibus Emaus, vt 
non agnufceretur.Qiiam qu.i ftionem pro-
feflimoni] pofuitPáulinus Au^uflinOjCuiipferefpo-
ÍA*t 16. de tep i í l .^ . ad.S. quaeftionem, ChnOum 
hpofitio. Dominumaliquomodo ímmuraíTe corpus 
fuum,feu facíem .quoad delineamenta , vel 
figura ne agnofei poííet; ílarim vero prio-
rcm refumpíiíleformam , ficut intransfí-
guvationeper mutationem colorís q joad 
íplendoré, & luccm quodamro do irnmu' 
tatus eíl. Eiufdem fententix videturfuifle 
Puhium, T heophylaftus fuper Lucam cap. 24. Hace 
Tbeophjl. yero fentenria verifiu ilisnon ell, no quia 
impofsibile id fueruChrííto ^quodíblum 
probantrationes Auguítini) fed quia non 
fuit neceílarium , nec decens corpori glo-
riofoj & immortali, Etideo exemplum de 
trasfiguratione, quod afFert no efl: accom-
modacum.Tum qnia Chrifti corpus priüs 
eratinílatu pafsibili& mutationibus ma-
gis fubieclum. Tum eciam , quia mutatio 
in delineameiuis , tk figura propria, & ín-
trinfeca, multó ma:or cíljmagiique repug-
naos corpori immorraliqunm mutario p r 
foiam lucis imprefiioncm. Quia haec peri-
feéfciuaeít, & fieri potsít fine vllaaitcra-
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\ tionepropria corporú corruptibiliuni: illa 
vero fieri^feuintel igi nópoteft fine aííqua 
condenfatione, vel rarefaílione, aut ílraiii 
alia quantitatis immutatione aliena á cor-
pore incorruptibiii. Quamobrem idé Aug. Attg. 
íib^.deconfcnfu Euangel. cap. z j . priori 
expofitionereieíla^dicitin Chrifionullam 
mutatione cíle fadlam : fed ita apparuiíle, 
ficut eraf:in ocu is t a m é difcipuloru fui íTe 
aíiquid, quod eos impediret, ne eü agnof-
cerent.Qaod collifritex verbii Lucsc, OC»IÍ 
nutem eorum tenebanínr , ne eum agnofcertnU 
Illud autem impedimentú exiftimatfuific 
aliquem humorem , vel quid fimile no im-
mifl'umáChnfio,íed á Dacmone, permic-
tente Chrifto.Quod videtur Aug. addidi f-
fene videretur faceré Chriftum autorern 
deceptionis, & e r r o r i s . Sed in primis n o n 
eftneceíTcvt Dacmonísa£l ioínteruenerít , 
quia Cfiriftusdirefté V o l u i t , 5c intendit fe 
fe occultare.Tum quia i l l i difeipuli nondú 
c r a n t difpofiti, ñeque digniülius vifione, 
2 vcidéAuguftinus notat.lum etiam , qu a 
neceírariüidfuit, vtípfi ignorátiam fuam, 
i&fídei imbecílitatéaperirent.quó poífenc 
ab ipfo doceri, ¿cad firmiter credendum 
adducí. Ergo oceulatio illa no fuit ex ope-
ra tionc Daeraonís, fed ipíiufmet Chrifii . 
VndeMarCuseamaperte tribuir ipfiCfiri- Maft l ^ 
{{Oyáizcns .^yí^parmt eis in a l ia effgie.Dem-
de non fuit neceíTarium, humorem alique, 
vel aliquod poíitiuum impedimentumim-
primí oculisdifcipulorura.Nam ( vtrcélc 
D.Thom. norat)ex folo diuerfo modo i m -
priraendi fpecies,fieri potefl-,vt figura , & 
forma faciei aliter apparear,quam in fe í i t . 
Q C^uia ergo ( vtdi í lum eft infolut. ad. 2 . ) 
ímprefsio fpecicrü erar i n libera poteflare 
Chri í l i , ideoeriam modus immurandi v i - QjjtijfHt 
fum, cra t in eiufdem poreftare.Hoc igirur p0ft rejum 
modo apparuir in aliaeffígic^non quamin climemi* 
fe fufeepir, fed qux in aüorum oculis for. ¿Ha tffiije 
mata eíhEt hjc eft^ q uod Lucas dixit.ocw// tijtip*U* 
rorurntcnebantur y ne cum ¿gnofeerent. Q m a . 'tpPa)tt,t 
nimirum non erant eis impreíTe fpecies, (luomod9* 
quibus illum poífent agnofeere. ^ • i 4 -
Et eodé modo dicitur infra^pertosfuif-
feoculos horum difeipuíorum, vt Chrifiú 
agnofeerent, Nam licct, de internis oculis 
vtrumque exponatur á Caietano in L u -
cam (quiexiftimatin externis nullam im- C'í'ff' 
mutationem fui (fe fafta , qua poíTetCílrí-










fúiíTe impediros hos difcipulos, n e C h r i - A 
ftum agnofcerent, & hoc i i t ipedimentum 
p o í i c a efíe fub la tum: cui ex parte fauet 
A u g . l i b . u . Gene.adliterani cap.3 i . ) n i -
hiiorninus faci l ius, & reftius in t e l l ig i tu r 
de oculis externis. 1 l l i cn im prius teneba-
tur , ne ilh'm a g n o í c e r e n t ^ n o n p r o p t e r i n -
te riorem ec í la í im( vtfingic Caieranus) fed 
ob diuerfam effigieni,quam formsbant , v t 
ex Euang.Marci co i l ig i :u r . I idem erg.i p o 
í lea apertifunr,noii material iaterrquia n5 
erant antea claufi) fed ( vt ira dicam ) efíi-
cienter .cjuía illisdata? funt fpecies reprae-
fentanrespropriam fíguramjac f a c i é C h r i -
í i i . E t i t á expofu i t de externis oculis D . 
Thom.infra.(^5.art.4 ad 3. V b i t a m é f e -
qui videtur fecundam expof i t i oncm A u g . 
lupra craditam.Sed(vt cxiftimo)n5 ¡n te l -
I j g i t , humorem aliquem fuiííe i m p r e í l u m B 
oculis d i fc ipulorum : fed abfoIutefuiíTc i n 
ü l i s a í iquem dcfeftiwii , propter cjué C l i r i , 
í l u m no a g n o f c é b a n r q u a ü s prouenire fo -
let ex caligínejve* humore in o c u l o e x i í t e -
te. N á fícut e x d fpolitione mater ia l í ocu l í 
o r i i u r interduui talisiniprefsiofp^ecieí^qu^ 
in cau ía eli, vr res no agno fea Punirá po tu l t 
h c fisrí non ob materialem d i fpo í i t ioném, 
fed ob v i t t u t c i n caufa: agentis. I ta videtur 
D . Thomas exponere Auguf t i nu . Vereor 
tamen .né íit prxter mentem eius, cum d i -
ca t impedi inen tumhoc fuilfe a Dscmone ; 
i m m i í r u m , q u o d t amen .D . T h c m . i n ci ta- ( 
to loco confu l tó ia(:u;r:Quanc|uarn cu A u - j 
guft . e t iá dicat, C h r i í t u m folü p e r m i f i í f e , : 
vt oculí horum d i fc ipu 'o run i tencré tur^ ne ¡ 
eum r.gnofcerenr, quod i n t e ü í g o quantum Q 
ad decepcioné, & errorcm l l lo rü . Chrif tus 
en im n 5 f u i t d í r e ¿ l a cauf ill iuserroris^fed 
folü fpccie i .quá feníibus imprersi t , i n q u í -
busnon eíl p rop r i é deceptio, fed í i m p l e x 
apprehenfio vnius rei.vel alterius. 
Et hinc et iá facile in te l l ig i tur quomodo 
non fueri tChrif lusexvoce cognitusab ijs, 
a l i s v é difei pulís jquandooccul tar i vo lu i t . 
Q u i a mul to facilius e f t í m m u t a r e vocis fo« 
n u m , & modura e x p r i m e n d i ^ c p r o n u n -
t i and i . Quod etiam íine mi ráculo f ier i po-
t u i t al i ter mouendo linguam , & labia , & 
aerem aliter percutiendo. A d d o d e n i q a e , 
veft ium varietarem etiam pofle conferre 
ad fe oceultadum, & vt effígies diuerfa ap-
p a r e a t . E í i autem verif imile, C h r í í l u m , cu 
apparuit fub fpecie hor tu laní ,ve l peregri-
n i , veftibus accommodatis í n d u t u m fuiíTc, 
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quodape r t edoce t lu f t inusmar ty r q . 116. 
adOr thodoxo^ . N * * hcethoc ( i i u . u i t ) ex- W 
prejje jcribtttmnon Jtt: tornen ex tjssjux ¡cripta ^ ^ ^ 
junt ^ottigttur. D i c i t autem C h i i í l u m eas ^ ^ " ^ 
veftes confecií lc de nouo i na po ren t : a ,vc l 
a iunde fumpí i íTe .Quüd (i qu s có t enda t cu 
Abulenfeparadox s.cap. Z4 . & I t q u c n t i - -¿bMlenf. 
bus , eas no fuiíle veras vellesrfateor quide, 
ita fieri p o t u i í l e . Qnia l icut Angelusaf-
fumi t corpus , quod non eí l verum quale 
appare t : ita corpusChrif t i po tu i t a f lume-
re veí les non veras, fedapparentes.N ec fa-
cile probari poceíf alterutrum:nec ad rem, 
de qua agimus, refert . Quia quantum ad 
effcclum fe oceultandi perinde funt vedes 
apparentes^ac v e r ^ , fi eandem formam ac 
í i gu ra in referant, 
ARTICVLVS. IT. 
Vtrum Chrífá corpus refurrexerit in-
tegmm. 
D fecundu fíe proceditur.Vi. 
detur,quod corpus Chr i í l i no 
refurrexerit mtegrum. Sunt Loe',s ("P* 
enim de integritate humani corporis 4Kl'1n<iui 
caro & fanguis^qu^ Chriilus no vide-
tur íiabuiíle*. dicitur enim primsead, 
Corinth. decimoquinto. Caro & fan-
guis regnú Dei no pofsidebunr.Chri-
ílus autem refurrexit in gloria regni 
Del.Videtur ergo, quod non habuerit 
carnem, & fanguinem. 
C ^ , Pra!tereá , Sanguis e í l v n u s d e 
quatuor humoribus. SiergoChriflus. 
habuit fanguinem?pari ratione habuit 
alios humores, ex quibus caufatur cor 
ruptio in corporibus animalni. Sic er-
go fequeretur, quod corpus Chr i f t i 
fuerit corruptibile , quod cft inconue-
niens.Non igitur Chriftus habuit car-
nem,& fanguinem. 
C ^ . P r x t e r e á corpus Ghriílijquod re> 
furrexit, in coelu afcendit. Sed aliquid 
defanguineeiusin quibufdá Ecclefijs 
referuatur pro reliquijs. Non ergo 
refurrexit corpus Chr i í l i cum inte-
gritate omnium fuarum parti ú. % Sed 
contra eft ? quod Dominas dicit Lucae 
vlci -
87^ Quseft.LIlIL Artic.I-
v l t i m o , pofl: rcfurrcíHoné difcipulis A pusin refurredionc rcfumpfitací v i -
loquens, Spiritus carncm & offa non 
habet,íicut inc videtishabcre. 
^ÍR.erpondeo dicendum,quód(íicut 
Tuprá d idum eft)corpus Chr i f t i in rc-
furredionc fuiteiuídem natura:, fcd 
M.prteed. alteriusgloriar. Vndcquidquid ad na-
tura corporis humani pertinet totum 
fuit in corporc C brifh refurgétis.Ma-
nifeflum eft autem, quod ad natu-
ram corporis humani pertinent carnes 
& o í r a , ¿ fanguisfic alia huiuímodi. Et 
ideo omnia ifta in corporc Chrif t i re-
furgcntis fucrunt, & etiam intcgrali-
terabfqj omnidiminutionc, alioquin 
non fuiííet pcrfeda rcfurreíHo, íi non 
fuiíTet redintegratú quicquid per mor 
técecidcrar. Vnde&: Dominas fidc/i-
tam immortalem, quod in conceptio-
nc aííumpferat ad vitam mortaicm. 
CAd primum ergo dicendum,quod 
caro, & fanguis ibi non accipitur pro 
natura carnis & fanguinis, fcd vel pro 
culpa carnis & fanguinis: ficut Grcg. //fc i+met , 
dicitin.14. Mor , Vcl procorruptione ^ M ^ Í M 
carnis & fanguinis. Quia ( vt Auguft. Á U ^ J ] , 
dicit ad Confentiumjdc refurreüionc »«t6.<» .1. 
carnis) no ibi er i tcorrupr io& morta-
litas carnis & fanguinis. Caro igitur fe 
cundum fubftantiampofsidet rcgnum 
Dci:fecundum quod d idum eft. Spir i -
tus carnem, & oíía non habet Gcut me 
videtis habere. Caro autem cu fccun-
dum corruptionem intel l igi tur , non 
pofsidebit, vndc continuo additum eft 
bus fuis promit t i t diccns Mat th . 10. B in verbis Apof to l i , Ñeque corruptio 
Veftr i autem capilli capitis omnes nu- incorruprelam. 
merati funt : & L u c a i . dicitur Capil-
las de capite veftro non peribit. Dice-
re autem quod corpus Chr i f t i carnem 
&oíra non habueri^&a iashuíufmo-
di partes humano corpon naturales, 
pertinetad crroréEuthichi j Conftan-
tinopoiitansc vrbis Epifcopi: quidice-
bat,quQd Corpus noftrum in illa refur-
redionisgloria ent i m p a í p a b i í e ^ vé 
tis aéreque fubtiíius : & q u ó d D o m i -
CAd fecundum dicendum, quod fi- i*(**vhi. 
cut Auguftinus dicit in eodem libro, 
íortalsis accepta occalione íanguinis ¿ p m . f . i . 
vrgebit nosmoIeftiorpcrfcrutator,& 
dicct.Sifanguisin corpore Chr i f t i re-
furgentis fuit,cur non & pituita,id eft, 
phlegma, cur non & fclfkuum , id eft 
cholera, & fel n ig rum, id eft meian-
cholia,quibusquatuor humoribusna-
turam carnis temperan , etiam medi-
nus poft confirmata corda difcipulorü C difciplina teftatur?Sed quodlibet 
palpantiú , omne illud quod in copal- quifquis addat, corruptionem addere 
EudH, non 
femóte k 
parí potuir , in fubtiiitatem aliquá re-
degit. Qjjod ibidé improbat Gregor. 
quia corpus Chrif t i poft refurreftio-
nem , immutatum non fuitjfccundum 
illud Rom. 6, Chriftus refurgens ex 
mortuis iam no moritur. Vndc & ille, 
quaedixerat) in morteretradauit. Si 
ením inconuenienseft, v t Chriftus al-
terius naturas corpus in fuá conceptio-
neacciperct,puta ccelefte,ficut Valc-
tinusafferuit, multomagis inconuc-
niés eft, quod in refurredione alteríus 
naturíe corpus refumpferit, quia cor-
caueat,ne fuíe fidei fanitate, caftitaté-
qué corrupat. Valet cnim diuina potc-
tiadeifta vifíbiii atquetradabili na-
tura corporu,quibufdam manentibus, 
auferre quas voíuerit qualitates , v t 
abíi t labes, feiliect corruptionis, adíit 
effígies,adíit motio^bíitfatigatiOjad-
íit vefeendi poteftas, abíít efuriédi ne-
cefsitas.cAd tertium dicendum,quod 
totus fanguis, qui de corpore Chr i f t i 
fluxitjCum ad veritatc humanscnatu-
ra pertineat, in corpore Chr i f t i re-
furrexit; & eade ratio eft de ómnibus 
par-
Q i i a e f t . L I i n . 
particulis ad veritatem & integrí tate ^ 
humanac naturaí pertinentibus. Saguis 
autem ille, qu i in quibufdam Eccleíijs 
pro reliquijs conreruatur,no fluxit de 
JatereChrifti) fedmiraculofc dicitur 
efífluxifíe de quadam imagine Chr i f t i 
percuíTa* 
H I c articulus quoad eonclufionemJ& probationem D . T h o m . n o n índigcc noua expofitione}fed videnda funt, 
quae diximusde refurreftioñe in commu-
n i . D e i j s v e r ó , q u a c i n folutione argumen-
torumattingit,de humoribus, & alijs par-
tibus aí lumptisa Chrífto in rcfurreaione, 
diíTercmusdifputatiortefequécí. Locus au-
tem ille.i.ad C o r . i j - C ^ r o ^ fanguis regnuM 
D t i n o n p o / j / ^ ^ w w ^ q ü e m D . T h o m a s tra-
£i:at in fol .ad. i .expofítus eft in priori tomo 
difp. ij . feft .^ B 
A R T I C V L V S T E R T I V S * 
V i r u m C h r t J H corpus r e f u r n x e r i t g l o -
riofum. 
D tert ium fie proceditur. 
Videtur^quód corpus Chr i 
fti nonrefurrexer i tg íor io-
fum.Corpora enim glorio-
fafunt fulgcntia,fecundum illudMat^-
i ^ ' , ^ ' thsei. 1 3 . Fulgebunt lu f t i ficut fol in 
regno patris eorum , fed corpora fu l -
gida videntur fecundum rationem, 
non autem fecundum rationem co-
loris.Cum ergo corpus Chrif t i vifum 
fueritfub colorisfpecie, fícut &pr ius C 
videbatufjVidetur quod no fuerit glo-
riofum.Cz.Practerea,Corpus glorio* 
fum eft incorruptibile . Sed corpus 
Chr i f t i non videtur fuiíTe incorrupti-
bile:fuit enim palpabile, íicut & ipfc 
dicit Luc.vlt.Palpate,& videte. Dici t 
H m i l . t ó . autem Gregorius inquadá Homil ia , 
? £/M4r^ ' quod corrupineceífe eft quod palpa-
frm. tur,&palpari non potel t , quod non 
corrumpitur.Non ergo corpus C h r i -
fti fuit gloriofum.^f 3,Pr.xtcrca> Cor-
300 
Jnfr. 15. 
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pus gloriofum non t ñ anímale, fed fpí 
ri tualejVtpatet prima! ad Cor in t .x j . 
Sed corpus Chrif t i videtur fuiííe ani-
máis poft refurre¿i:ioncm:quia cu dif-
cipulis manducauit & bibir, v t íegiuir 
Lucsc vltimoj&Ioannis v l t imo. Ergo 
videtur ,quódcorpusChr i f t inon fue-
r i t gloriofum. <tSed contra pft , quod 
Apoftolus dicit ad Philip. 3.Reforma-
bit corpus humilicatis noftra:,configu-
ratum corpori claritatisfuac. 
Refpodco dicédújquod corpus C h r i 
ftiinrefurreclione fuit gloriofum, & 
boc apparet tr iplici rationc . P r i m ó 
quidé quia refurredio Chr i f t i fuit exé 
plar ,& caufanoftr^ refurredionis, v t 
habeturprimse ad Cor in . i j . S a í t i a u -
t é in refurre¿hone habebunt corpora 
gloriofa,íicutibidem dicitur,Semina-
tur in ignobiIitate,furgetin gloria.Vn 
de cum caufaíl tpotior caufato3&exé-
plar exemplato, multo magis corpus 
Chri f t i refurgentis fuitgíoriofum. Se 
cundó,quia per humilitatem pafsionis 
meruitgloria refurreftionis. V n d e & 
ipfediccbatjNunc anima mea turbara 
eft:quod pertinet ad pafsionem: & po-
ílea fubdit^Pater clarifica nomen tuú , *'* 5""',4* 
in quopet i tg lor iá refurredionis.Ter 
tio^quiaficutfupra habitu eft, anima 
Chrif t i á principio fuse conceptionis 
fuit gloriofa per fruitioné diuinitatis 
perfeüa.Eft aute difpenfatiué fadum ^ 4r'u. 
( l i cu t íup rad i t tu e í t jv t ab an ima glo 
ria non redundaret in corpus, ad hoc 
quod myfteriu noftrac redéptionis fuá 
pafsione impleret . Et ideo petado 
hoc my fterio pafsionis & mortis C h r i 
íH,ftatim anima in corpus in refurre-
ftionerefumptu/uagloria deriuauit: 
& i t a f a d u eft corpus illud gloriofum. 
A d pr imuergod icendu^quód om-
ne quod recipiturinaliquo , recipitur 
ineo fecundú modíí recipienris.Quia • 
igitur gloria corporis deriuarur ab 
K K K anima 
878 Q i ^ í i L i i n , 
F.tise.** anioaa (VE Auguf. dicit inEpiftoIa ad $ fanltatís, idéf t iñcorrupt ionis vigor. 
Diofcorum)fulgor feu claritas corpo-
ris g b r i o ü t i l fecundum colorem h é % 
manGcorporrnaturaleiH; íicut vitruna 
diuerbmodc coloratum recipit fplen-
doreii) ex iiluílfationeíblis^ecundum 
inodiím fui coioyis.Sicut autem in po-
Arti? fm- í^íiatc hominisglonficaii e í l , v tcor-
Í«T j.«*i.ac pWs esus videatar5vcl non videarur(íi-
CiaídichamefOíta in poteílate eius 
quod ciaritas eiuJ videatur ve! non v i -
deatur, vnde potefíin íuo colore fine 
aliqua claritate v /deri : & hoc modo 
Chr i í tus fujs Difcipulispoft refurre-
¿lionéfuaapparuit .<j[Ad fecundú dice 
<íum, quod corpus aliquod dicitur eiTe 
palpabile3no folum raiionerefiftentiXf, 
fed rationc í o x fpifsitudinis. A d rarüí 
aüt & fpiííum fequutur grane & leue, 
calida & Erigidu,& alia huiuímodi co-
rra ria , qux funt principia corruptio-
Riscorporu elementariú.Vnde&:cor-
pus quod e í l paípabile humano ta¿lu, 
e í l naturaliter corruptibíle- Si auté íir 
aliquid corpus reíiílens taduijquod no 
fitdifpofitum fecundu prxd i í l a squa-
litatcs, GU? funtpropria obieda tad:us 
humani (íicut e í l corpus co^efie) tale 
corpus non poteíl dici palpabi'e. Cor^ 
pus autem Ghrií l i poíl rerurrcdionc 
veré fuitex clementis copoí í tum, ha-
bens in fe tangibiles qualifates, fecun-
d u m quod requirii natura corporis ha 
mani, & ideó naturaliter crat palpabi-
le.Et íl n ih i l aiiud habuií?et íupra cor-
poris humani natura , fa i íTetet iácor-
ruptibÜe. Habuit autem aliquid aliud 
quod ipfum incorruptibile reddidn: 
non quide natura coeieílís corporis, v t 
¡¿¿ttvAáe quidádícun£(de quoinfr¿i raagisinqui 
dttibusy.de retur)fe¿¡ ^¡oriaredundátemab anima 
p u m ^ a beatn^quiavt Auguí.dici tm hpií lo/a 
pleuit. Diofcorü , Ta potenti natura Deus fe-
fp'1-'!*"'* cit anima, vt ex eius plcnifsima beati-
tm.%, tudtae, redundcc in corpusplcmtudo 
5 
Et ideo íicut Greg.dicit jb idé ,O í l end i 
turcorpus Chr i í í i po í l refurrc¿lioné umi4 t*pu 
fuifíe eiufdé natura:, fed alteriusglo- hh-1 ? <"?•• 
ú x , ^[Adter t iumdicendLÍ,qu6d íicut ¿ ^ ' ^ 
Aug.dicit . 15. deGiu í t .De i . Saluator M * c . s 7 q r 
noílerpon:refurre¿l: ionem,iáquidem f f*1 '4*:^ 
m Ipintali carnejíedtn vera ,ciDumcx: h A a n t h -
potum cum difcipulis fumpíit ?no al i- J«^JWWÍ. 
mentorumindigentia , fed ea qua hoc ;<'fíw*0 
poterat poteí late. V t enim Beda dicit 
fuper Lacá,ali ter abforbet aqua térra 
íitiens,alicer folis radius calens: illa i n -
digentiajiíle potentia.Maducauit-.ergo 
p o í l r e f u r r e L t i o n e m , non quaíi cibo 
índigens,fed vt eo modo naturam cor-
poris refurgenris a í l ruerc t .E tprop té r 
hoc non íequi tursqüód fuerit eius cor-
pus animaIe,quod eíl indigens cibo. 
D 
C O M M E N T A R I V S . 
Ocet D . T h o m . in hoc arr. corpiTs 
Chrií l i Doiaini íüiíl'eg oriofum in 
reíurreíHone fua.Quíe cócluí loí ini- C/'Í.: 
pliciter, & abfoiuté fumpia t i l defide cer-/"ÍJ ' 
tifsima , vtteli imenia, Se raiiones, quibus dov-
D . Thom. vritur, apert¿ conuíncur:r, quae 
adeo íunrpe i fp i cua , vt ncua expehtione, 
aut confirniatione non egeanc. Ecenim 
illa omnia , quibus fupra probau;mus. 
Chrif lum veré furrcxifle, hoc etia prebst. 
Nam in ómnibus illis iocis fermo e í l de 
gloricfa rcíurre¿lioíie, & ímmortal i . D i x i 
autem conclufionem abfoJuté in t e l l c í l am 
cí íc de í ide ,vt videlicct fermo íit de cor-
pore gloriofo, id e í l j habentc eam perfe-
¿ l ionem, & í l a t u m , quem corpora íunt in 
beatitudine habitura. Nam íi l a m o íít de 
corpore habentc hanc, veí i l lain p e r f e f r e 
nem^nimirum quatuor dotes, vel cjualita-
tes^aut alias perfeí l iones glorian , íic tam 
cercum eft Chriflum habu íTc cerpus glo, 
r io íum.quam eí l cerrum h::buiííe has 40a-
iitatcs, & perfediones. D e qua re, vt híec 
materia completa íit.pofiea propiiam díf" 
purarioncm inílituernus. 
Solutioad. i . cx d¡<ftis in artículo, i . ex -
plica'aefl.ln foi.uríone vero ad.a. explicac 
D . Thom, veiba Grcgorij Homi l . z 6 . m 
Euangcí ia . 
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Ttflmintj J í ü z n g e U z X o r r u m p i n í c e j p efirffiod¡r<ílf><(- A 
0re¿.P4p*. turfCT-pdlfari non pote í i auod non corrumpi' 
Expofitto. f u r . E t in fumma dicic, íic effc inrelligen-
da, palpari non poíTe , niíi Corpus natura 
fuá corruptibile^corpus áucem gloriofum 
quamuis propter í latum glori^factum íit 
incorruptibilejnon tamé amiíiíle proprijs 
n a t u r a m ^ compoí i t ionem ex contraria 
qualitatibus.Vnde haber,quod ex fe cor-
ruptibile fit,(juáuis per gloriam íit incor-
ruptibi íe: &ideo hic modus incorruptio-
nis nonobflat.quominus tale corpus pal-
pan pofsit. Q u a occaíione hicdifputari 
po íFc tquomodo corpus gloriofum íit in-
corruptibile. Seddchoc ftatimpoft fe-
quentem difputationem. 
9uHum, Secundo poííet inquirí ,quid íit corpus 
eflcpalpabile,^ an corpuscoclcfte palpa, 
bilc íít^áut cur hoc íit proprium corporís B 
corruptibilis* Sed h x c quaeftio philofo* 
phica cfl::non poíTumus tamen mi í fam fa 
cere cxpofitionc textusD.Thome.Docet 
«nira^corpus eíté palpabile non ratione fo 
lius reíiílerttiac, fed ratione fux denfitatis, 
ad quam féqüuntur qualitates habentes 
contrariun^quae funt principia corruptio 
nis. V n d e cocluditfolum illud corpus ef-
fc palpabile, quod habet iftas qualitates: 
Corpus áutcm coclefte^quamuis refiílat ta 
C' i t t , £lui,non tamen palpar^quia n ó habet hu-
iufmodiqualitates.Additvero Caleta.ta-
citas obicdlíoni re fpcktés .quodD.Thomas 
dicitjCX deníitate oriri^vt corpus íit palpa 
bi lej intel í igendum cíle de deníitate pro-
pria corporum corruptibilium.Nam ccele 
í l i a q u o q u c corpora(inquit) deníitatem 
habér.taraen alteriusrationis.Nihil cnim 
eft communevniuocum corpori corrupti 
b í l i , & incorruptibile.Sed in primis , hoc 
yltimum principium.quod Caietan. aíTu-
mit,falfum e í f eex i f t imo .Et qu idem, í i in 
tclligatur de praedicato Communi vniuo-
co fecundum rationem genericam, & in-
ílitiitopraefenti non efl: ncceíTarium (quia 
licct denfitate$,illce eítent diuerfaeratio-
niSjpoíTent in communi ratione vniuoce 
conuenire) ^comninoeíl: falfum,& fine 
fundaméto,vt coftat ex Diale¿lica>& Me-
taphyfica. Gur enim ratio corpor i s^ fub 
ilanti^&quantitatisnon dicetur vniuo-
ce de corpore coelefl:i,& elemenrarijSi au 
í e m intelligatur de ratione vniuoca fecun 
dumíjpcciem vltiman^ficquidem rninus 
efl: improbabilc.mihi tamen nunquam vi 
c 
fum cft verü. Suppoí i ta enim reali diftin 
ftionequantitatisá fubfbnita, exiftimo 
probabiliusquantitatem eíl'e e juídem fpc 
ciei in corpore ccicíefti,<Sc elementari, ctia 
íi fubftátiaies materias diuerfo í int . Quia 
modus extelionis in ordine ad iocum, per 
quem nos apofteriori concipimus e í í c -
¿tumformalcm huiusqUantitatis, per mo-
dum cuiufdam capacitatis/cu apcitudinis 
adreplendum locum taü modo, harc( i n -
quam)extenfio eiulde rationis efl: in ó m -
nibus corporibus. Signum ergo eft, efle-
¿ t u n formalem quatitatis, at'q,- adeoquá-
tiratemipfam efle eiufcíéracionis in illis. 
Vnde vlterius co l l igo^ení i ta tcm, quae ni-
hil aliud eíl^quam rnodus quidam quanti. 
tatis eiufdem rationis e í l e i n v t r i f q ; cor-
poribusríicut etiam figura eft eiufdem ra . 
tionis, & omnes modi fimiles, qui intel-
ligi poí funt manere in fola quantitate ab-
ílrafta, aunperdiuina omnipotentiam co, 
feruata feparata ab omni materia, &: fine i^ rfponfio 
vllapropriaquaruate realiterdiuerfa.Quo; Corpm ej~ 
c i r c a i d p r o p r i é e x i f t i m o , reddere corpus if p*lpMl* 
aliquodpalpabile^quod redditillud fenii 
bilefenfu t a í h i s j n o n pernlodum caufr 
eff icientís .qux non proprié ipfa in fe fen-
titur, fed eftcélus eius:fed permodum ob-
iefti , ac proprij fenfibilis taljs fenfus. 
Quia palpare nihil aliüd efl,quara tágédo 
cxperiri.feu féfunaft9 percipere,vt ex íig 
nificatione ipfíus vocis confiar, & quia ni-
h'ú aliud fingi; aut excogirari p5t. Quod 
etiam indicauitChriftus illis verbís. P a l - l»<** 14« 
p a t e y t y M d e t e j á efi, experimento cognof-
cite: palpare ergo efl: taftu fentire , quod 
tangitur^rgo efle palpabile cfl,círe fenfi-
bile fenfu ta¿tus.Ad hoc autem in primis 
ncceíTarium cft.vt corpusrcíiflal,non vt-
cunque, íed ratione denfirarjsJ& durlriei. 
Quod ideo addo , quia licer coelum reír-' 
í l a t t a í h i i . v r manui v.g.fi conarerur mo-
UCÍÍ vlrra fuperfíciem concauam luns: ta 
mennonrefiflir rarione denfítaris. N a m 
licct in coció fine partes rarx,<5cdenfac:ta- . 
meHaequéref i f lunromnes.Non er¿o pro. % T A*" 
uemr ex delira re, fed ex indiuiíibilitare^ex /f 
eo^quod coelum eft incapax diuifionjs ra -
tione fu? fubfíanrif , & alicuius fortaíTe 
fuprriorisqualiratis.Corpora vero corrup 
tibil iarefií lunr ratione dennratis,& du-
ritici .Namfi hycdefit . facile cedunr, & 
diuiduntur. vnde fi^vt palpari nópofsinr. 
Haec ergo eft prima condirioneceflaria in 
K K K z corpore 
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corpore palpabili: & hoc fenfu d i x í t D . A ad C o r i n t . i f .quod m o r t u i refurgent ^ e4 
Tho.corpuseíTepalpabi le t z i i o n c f a x fp i f 
fitudints: non g> íit adacquata ratio^fed co-
dicio in priraisneceíTaria, qua femper co-
micátur qualitates illae, quae funt propria 
obiefta fc-nfus tactus. Que vero í inthe qua 





mod/) fit p4l 
f Ahile y cjr 
ungihile. 
Eí 9p. 2.C 
N á a d D.Tho . inte l l igendü dicta fuffíciür» 
l'ertio vero inquirí potefl, quomodo 
corpus gloriofum palpabile fit. Sed hoc 
facile dcfinitur ex di¿Hs. N ara in corpore 
gloriofo raanet diueríi; as membrorunij 
q u x d á funt dura, alia rnollia, omnia vero 
habent fufficiente denfitaté,vt ex hac par-
te contredtari pofsint: aliunde quoqj ha-
bent fuü naturale tépcramétum, ac difpo-
íit iones, á quibus prouenit, vt fentiri pof-
í int .Sed cft obferuandum(quod fupra d i -
ximus^corpus gloriofum no agere ex ne-
cefsitate naturae, & alioquí habere dotem B 
fubtilíratis:vnde fí^vc íi v e í i t , pofs í t neq^ 
reíifterc tadui, neq; per qualitates e l emé-
taresillud immutare,«3c ideó , fí noluerit, 
nopoterit palpari.Deinde poreft(í i velit) 
fuá quantitate refiftere alteri corpori, non 
vtendo dote fubtilitatis, nec fe penetrado 
cum eo,neq; illi cededo & tamc nihil ef-
ficere in aliud corpus, ñeque per fuas qua-
litates tamiles illud immutádo aucfpecie 
intentionalcm imprimendo. Quia hxc 
aftio (vt d ix i ) eít libera corpori gloriofo, 
& no eftneceíTanó coniun¿í:a cum priori 
reíiftentia: atquc hoc modo poteft corpus 
gloriofum refiíl:ere,& no palpar!, adeum 
modum, quo id poffet contingere in cor-
pore ccelelH. Poteft tamen corpus glorio-
fum fuo etiam arbitrio reíiftere taftui,im-
jnutadó i l lü per qualitates feníibiles, atqj 
hoc modo poteft palpan. Eft ergo (vt ita Q 
dicam) corpus gloriofum palpabile v o l ü -
tarie,ac libere, non ex necefsirate. 
Tnfolutione adtertium explicat diuus 
Thomas quomodo Chriftus in corpore 
gloriofo potuerit manducare. De quarc 
dicemus difputationefequenti. 
A R T I C V L V S I I H . 
V t Y n m corpus C h r i f t i debucnt cum c i c a -
tricihus refutaCYC, 
D quartum ííc proceditur. V i 
detur 3 quod corpus Chri f t i 
non dcbuerítcum cicatrici-
busrefurgere. Dicitur enim pr imx 
inGorrupti.Sed&: cicatrices,& vulne-
ra ad quandá corruptioné p e r t m é t ^ 
defedu. Non ergo fuit cóueniens, vt 
Chriílus,qui eft refurreftionis a u á o r 
cu cicatricibusrefurgeret.^ z.Prsete-
reajcorp^ ChriPri integrií refurrexit: 
íicut d i u eft.Sed apertutíe vulnerü 
cotrariatur integritati corporis: quia 
per eas difcótinuatur corp5". N o ergo 
videtur fuiífe coueniens3q) in corpore 
Chrif t i apertura vulnerü remanerér: 
e t í i remanerent ibi qusedá vulnerum 
iní]gnia;qusefufficiebá't ad afpedum, 
ad quem Thomas credidit: cui dicftu 
eft.Quia vidif t i me Thoma, crediíti. 
^.Prasterca, Damafc.dicitin quar- M ' ^ ' - y * 
t o l ib. qu©d poft rcfurredionem d c ^ " 04ttte 
Chrif to dicunturqusedam veré5quíc 
non habuit fecudum naturam, fed fe^ 
cundum difpenfationem, adcert if í-
candum quod ipfum,quod paíTum efe 
corpus,refurrexitivt cicatrices. Ccf-
fanteauté caufa^ceííat effedus.Ergo 
vidctur,quod certificatisdifcipulis de 
fuá refurredione, cicatrices vlterius 
non habuerit.Sed no coueniebat i m -
mutabiíitati gIorise,quod aliquid affu 
meret quod perpetuo ineo no rema-
ncret.Ergo videtur5quód non debuc 
r i t corpus cCÍ cicatricibus in refurre-
¿lione refumcre.GSed cotra eft quod 
Dns dicit Thome loa . io . ínfer digitíí 
tuü huc5& vide manusmeas, et aíTer 
manum tuam,& mitte in iatus metí, 
&noí i eííe increduius/ed fidelis. ¡¡¿^ 
Rcfpodeodicendüjquód conenics «^f» fipf»-
fuit.nnimam Chr i f t i in re fu r re d io ne ¿n mA' 
corpus cu cicatricibus r e í u m e r e . P n - L U C . & 
mo quidé^propter gloria spftus C h r i tfivlttmU. 
f t i dicit erum Beda fupra Lucá.g) non z'«í* 
eximpotentiacurádi^cicatrices ferua- to .¿ , 
uit?fed v t in perpetuu vidorie fu^cir 
cüferat t r iümphi im.Vnde& Augufr. 
d ic i t in . zz .deCi iüta te Dei.Quod fór-
tafsis 
Quaeft.LIIII. 
tafsisin illoregno in corporibus mar-
ty rum videbimus vulneru cicatrices, 
qu^ pro Chr i f t i nomine pertulerunr. 
N o cnimdeformitasin eis^fed digni-
taseri^Sc qusedájquáuis in corporc 
no corporiSjfed v i r tu t i s , pulchritudo 
fulgebit.Secudó, adcof i rmáda corda 
difcipulorú circa fide fu^ refurreftio-
nis.TertiójVt Patri,pro nobis fuppli-
cás qualegen9 mortis prohomine per-
tuleri t /emper oftédat.QuartOjVi. fuá 
mor terpdcpt is ,quám mifencorditer 
íint adiut^propofitis eiiifdc mortis in 
dicijSjinfinuet.Poftremo^t xn indicio 
innuit, deficut Auguftinusdicitin libro.2.de 
Symboío.c.g.Sciebat Chr i í l u squa re 
cicatrices i n fuocorpore feruaretrfi-
.cu tcnim demonftrauit Thomse non 
credéti^niíi t ágc re t& viderer5ita etiá 
inimicis vulnera demonftraturus eft 
f u a j V t c o u i n c é s eosveri tasdícat ,Ecce 
h o m i n é qué crufixifl:is,videtis vulne 
raqu^infixiftis^agnofcitis latus quod 
pupugifHstquoniá per vos^ & propter 
vos aper turaef t ,nectamé intrare vo -
luift is . 
A d p r i m u ergodicédu ,quód cica-
trices iilse quae in corpore Chr i f t i per 
máferutj no per t iné tad corrupt ioné, 
veldcfectujfed admaiorem cumulu 
glorias,in quantum funt quardá v i r t u 
tisinfignia,&inillisIocis vulneru qui 
dáfpccialis decor apparebit.CAd fe-
cundum dicédum,quód iiia apertura 
vulnerum,quáuis fit cum quadá folu-
tionecotinuitaris3totum t a m é h o c re 
copenfatur per maioré decorem glo-
riae,vt Corpus no í i tminus integrum, 
fed raagis perfedum.Tho .autem no 
folumvidir /ed et iam vulnera tetigit: 
quia(vtdici t .LeoPap . )fuííecit Gbi ad 
fide propria,vidiíTe,quod v iderat / ed 
nobis operatuseíl",vttageretjqué v i -
debat.C A d tertium dicendumjquód 
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^ Chri í lus in fuo corpore volui t cicatri 
ees vulneru remanere, non íblumad 
certificada difcipulorú íidem, fed etia 
propter alias rationes. Ex q u i b u s ap-
paretjquod femper i n eius corpore ci 
catrices illae remanebunt:quia(vt A u j íug. Epi/l. 
g u f t . d i c i t ad CÓfenti iLderefurreaio l *6 - P**1* 
ne carnis) Uomim corpus m cáelo cír, 
credo, v t erat quando afeendit in coc- ^ 
lu,Et Gre.M.MoraliCídicit. Quod fí ¿ ¿ ^ i i 
q u i d in corpore Chri f t i p o í l r e f u r r e - m^. 
d i o n é p o t u i t i m m u t a r i j C o t r a v e r i d i -
c á P a u l i f e n t e n t i a m ^ o n : refurreftío 
ñera Dorainus redijt in m o r t e , q u o d 
quis dicere niíi í l u l t u s prsefumat, qui 
v e r a m carnisrefurre&ioné denegat? 
Vndepatet ,quód cicatrices,quas C hr i 
g flus poí l refurredionemin fuo corpo 
reoftendi^nunquam poflmodumab 
il lo corpore funt remotas. 
CotextusD.Thomae fatiseft perrpicuus, 
de re vero ipfadiíTerimus difputacione 
fequenti, 
D I S P V T A T I O X L V I L 
I n fcx f c d l i o n e s d i f t n b i i c a . 
D e i n t e g r i t a t e , a c f e r f e c l i o n e r n t u r a l t 
corporis C b r i j i i r e f u r g e n ú s , 
D IxíiTiusin fuperíoribus, Chrirtum Doni inú verc.ac propriéfurrexif-fe^tque adeó poít refurreftionem 
habere vcrwm Corpus humamim , 5c per-
fedum perfef t íone eflentiali: hoc enim 
íaltem eí l neceíTariu ad veritatem refur-
rcftionis.Vnde etiá fit.ncceíTanum eíle, 
vt babear corpus organicum, & conuenie 
t i modo difpoíítum íalcem, prcutnecef-
farium eft ad veritatem, & naturalem c6 
íiftentiam humanae natura Juxta ea, quse 
diximus de refurredione incomuni. Nuc 
ergo dicendü fupereRde perfeftione^use 
eft pra-ter rei eíTentiam/ine qua reí natu-
ra poíTetConfiftcre, l ícetnon adeó perfe-
¿té.Hícc auté perfeftiodúplex efte poteft: 
vna fupernatqralis (de qua dí<aurifunms 
K K K 5 difpu. 
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difpuCat'one fequenti)aitera naturalís, de A 
q .-a liic dicendani eÜ: 6i ad tria, vei qua. 
tuor ca;3:tarcuocáda cíl/cilicctjad perfe-
cti .aiem q al tacis, a¿c;o¡i;s, fea virtutts 
a á í ü X j é t qaañtítárisiEc qaid^ de qual iu-
túm riátura ^uai períeclioncn'ih'u ipecía-
ijter ü cend un oceuric. Q^ia qualitates 
iidiuralaSjVelfant dil'pofitioiKSjqux com-
jplínt nacara l^e téinperamentnn^dc de his 
iarn d.ix ma^necedariasfajíTe ín corpore 
C ¡r íli. V d funr qualitates fccundr^jUE 
ex: cení pera mentó prima íl confcqnütur, 
v t co'or; 5c de frs eadoai eíl ratio quae de 
píTinisi nsquo in eis eíl aliq^a dificultas, 
quf explicatíoncínd g^at. Vel furtt vclu-
t i modi qu'dam rerulrantcs ex quantitate, 
aut ex proportíoue partimn , fea aliaruai 
qvial tatumjVtfunt figura j pakrkudo , ia« 
niias, & de his eíia nuiía eíl fpec.aiis qu t - g 
í l io .Tum qnia, t h^efuerut perfcdliijima 
in o r p re Chr i l l i mortaüjCcrtius el^efle 
jncoiporegloríofa.Tum etiaín .quia cum 
l i t e con eq -antarexperied^ionc quanti-
tatí <Sc alioi um qualiiatura explicata ve, 
rí tate infunJarnen:o ^xpl .cata reí nqui-
tur in re iq ik , qiice ucceíTario confcqaü-
tur. A lia: d e n i q , lum quaiUatcs, quje iuiit 
pr0Í>ri¡¿p tenrir.; act ti.r, q'!^ in lecundo 
merirBfóíubra pdfí o c rriprehendurtur, 
Dicencí'jni vero cíl prius de quajitjtatc, 
q-o siarn m a x i m í ina-infeia eü corperi, 
éc ab illa maximé pe^dentomnes corpo-
r i i Fac:ilratev.Qaantitati; aucem pe: hf t io 
i n ir;bus pot Cimum v Jeiur Conlifterc, 
fcííícerVín pcrieíío^ac ccrnplcto numero 
omnium partíuiití corpoñs humani.per, 
fe^aquef inguiarumpár t ium magnicudi. 
n e e x qua refultat debita totius corporís 
moles, ac deni(|ue debita integritas com-
po/itio :t Se coiitinuatio haiüfmüdi pár-
tium. 
S E C T Í O PRI MA. 
V t n m corftfs C h n f t t g l o ñ o f u m h d ± 
k u e r í t omnes p a r t e s j o l u l a s corporis 
h i t m a m , 
J T S R'mnm omniurn certum de nde eft 
I t f Chr.fti Dopiini Corpus furrexsíle in 
* Cegrum,at perftclum.Q^nod proba-
i-jpoteíl: rc f t imoni iSj ív raúouibcs, quibus 
prioritomQ di ip . i;.fect. (?. probauimus. 
aífampíiíTe Verbum díuinum In Chrifto Carpas cbti 
naturara noítram integram , ficut cam in pintevUrn 
Adamo plantauir. (¿uia faítus eft homo Pcrj,!-1,'t* 
pcrfe¿liis;ac integcr,non mancusA niu t i - tcJ,t>rt"ím 
lus, Hocenimlicec fueritverum n fíatu 
mortal), multo tamen mag's in Itatu g lo . 
rie.Tum quia (vtAthanaí id ixi t lib.de in - ¿ th*»*] , 
car. Verbi , ciurque corporal! aduentu) 
corpHt^n yho thnfiusrefHrrexit, non t lterius 
(HiHftiHtm, [ed iffiusmet )itíe corfusfuit ¡ O * 
ideo enm bm»i infrfgitate rejurrexit . Nam íl 
cut in prima aí lumptione piopter Verbi 
ma'eflatemjncn decuitaí lumi corpus ma 
cu aur mutilum:ita etiá ne jue in refurre-
ftione^r.m eadem perfcuerauerit vnío ad 
V e r b u , & prsterea adiunéla fuerit perfe-
¿Ho gloriar,quar naturalera hác perfedlio-
nem fupponit.Tum pmetca, quia(vt d i -
x l tGreg Nyfsenus otat. i.dc Refurreft.) O u V^% 
c h n ñ n s tdyid quod erat itemm reuerfurusfer 
rifurrcÜi^ne,qHidqttid iacebat "vna fecitm ex~ 
( i t u i t i n S c á in fepulcroiacuitintegium cor 
pus.íicut erat viuum.quia in pafsione nuL 
lum mcbrú efl: i l l i abciíTum , íleut ñeque 
es aliquod cñfraílü eft. Conftat igitur , re-
furrex ífe corpus Chriftiintcgrum^ac per 
fedú^atque adeó ómnibus ,par t ibus íbü-
d;s cóítás.Voco aüt partes íblidas eas,qu5 
ab iiumoribus d ftirguntur, de quibus fe-
¿tione fequentidiccncü eft. "SJnát í u b h í j 
part 'bu, comprehenduntur,in primís om-
nes li^r pa te^q if anima raticnali infor« 
man tur» de quibus nulla poieíl efTc centro-
uerfia.Copíehencluntur queque dentes, & 
vngues.Eiuímodi namque prebabile eíl i n 
formar; anima, & cer:um,requiriad corpo 
ris intregitatemJ& adallq as aétiones con 
naturales hemini. Deindcidcm dicendíi 
de barba & capilis capitis. N á l i c e t d e his 
luaius dubiü íit, an informétur anima: cer-
tum tam(.n eil,plurimum cofertc ad orna-
t u m ^ coplcmentü humani corporis.PÍ^-
terea idem cñ de inteílinjs, quae etia í'unc 
partes füiidac, & íine vlla dubitatione ab 
anima informanturí& ad integri taténatt t 
ralem humani corporis requirütur .An ve 
ro eflent vacua, vel quibusfubftantijs ple-
na,dicemus feftione fequcnti.Et confír-
mantur h^c omnia.Nam in ómnibus homi 
niotisrefurgentibus ad gloriamomnes hae Iwf 1! ' 
partesiiiftaiirabuncur,quia capillusde cd' p " ^ . .} 
fitc eoYHm non perih(t,wt late trabar Aug.in 
Enchirid.c. 87 , & fequentibus, &li .ao.de 
Ciuít.cap.i^,&: Theolo5Ün .4« d .44 . vbí 
D.Thom. 
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D . T h . q . i.art. x.opcimam racioné afFert. A. 
Quia corpora Beatorü reparamur ad per-
feé l íonem vltimam confequendam: ergo 
oportet ,vc iñ fubftatia fuá íritegrajac per-
íefta reftitüantür; ergo multo raagis hoc 
fuit néceíiariürtiirt C h i f l o , cuius Corpus 
non íblüm reparabátür petrrefurreítioné, 
vt vltimárii pcrfeé l ionem gloria: confe-
queretürífed etiartí,vt eíTet exemplar om 
nium.qüae fimilcm perfeftionem erát con 
fequuturá,tanqua corpus ipfiusDei pro-
pr ium.Accédi t ,quód propter infinita me-
rica multó mágis debebatur Chnfto hxc 
p e r f e d i ó , q u á m ál i j s i 
Buhíum* i So íum poccit hoc loco v u l g o s illa que-
í l iodéf ic íerar^ánin corpore C h r i l h pcft 
íe furreí t ióné fueric pr^puciü^quod jn cir> 
cüc i f ioneabrc i f lumeí l . Ec ratip dübitádí 
cfle p o t e í l . Q j i a praeputiii Ghrifti dicitur 
lnno.l.Pap. adhucefleintcrr s Innocentius enim ter- g 
tius.li.4-cte myOerij^M fl? teferc^iiíLateri 
Ba í iücare feruár i .qüodet iá nüc habecRo 
mana trádicic4EÜ enim in Lateraneníi cé-
plo q u i o á m k ciis facer^quí propter mulcí 
tudiné , & excellétia reliquiarü,qua: in ed 
adieruantur. Jít/j^rf Sant ionm vocaturt íbi 
que pr^put iú C h r i i U cíTedicicur, transía-
t ú porro téporeCarol iCaíui ex Aquifgra-
nenficluitacc Vbi(eOdcnn áutore Innocen-
tio)Carolus Magnus il lüd collocaueratj 
íibi per An^clum lerofolymá delatum. E t 
coniirmaturjquia íicüt in corpore ChriíH 
fefurgentis manferunc vulnera clauoru, 
& lanceae, fab'a corporis integritace, ac 
pcrfe¿lione:ira potuit manere cícacrix "l-
laci icüncif ionisj igí tur nort fuic neceíTa. 
rium praepütiüm iterum a í tumi . 
E t í a reuelationibus Sanéiae B r i g ' c i C 
íib.^.c. íOx.referCur.B.Vii'ginéBrigitae re-
ü e l a í l e , íe vfquead tnorteni fuam parcj-
culara illam feruafle: & tune Eiiangelif laE 
loannieamcradidilTe, i p f u m q ; reliqu íTe 
cam f u c C e í í o n b u s fuis: poíleá vero fidtlcs 
eam ín loco oCculto repofuiíl'e, in quo de. 
lituit,donec perÁngelum m a n i f e í h ' . a e i h 
Kffponfio. NillUominus dicertdum eíl, in corpore 
intntpoie Chtifti Dominirefurgltis eíTc praep u i ü . 
MhL!'' I ta reñCÍÜt: Theophy .Luc . i .Bona . in .^d . 
flmmeH* ^ ^ S u p p l e m c t ü Uabr i n ^ . d ^ q-1-^ 
Then. ' Medina h í c ar z . ex i íbmate iTeré cercam, 
Bon. quáuisTurrecreinata i( iC.lnuitat.de con-
Svp&tk fccrat.d.z. & Syluelh inrofaaurea^ re fub 
dub:o relinquanÉJlatío aúr. nol i rae fenté* 
tiae e í t . Q ¿ ñ a p r x p U t i ú ell parcicuia huma 
Aitdtn. 
Tttrreire, 
ní corporis ad eius integrltate a l i q u o m ó . 
do pertinens: ergo non d e e í l nunc corperi 
Chrifti in coelo, Quia efíet aliqua imperfe 
ftio^cuiusnullafuííicics caufa fingí poreíl:, 
N a ^ u o d maneac cicacrix vulnens in c;r-
cuneifione accepti, vel non eft necef lariú, 
vclcertc fieri potuit fine d iminut íone , ÓC 
defeftu alicuius partís.Item A d a m ^ al i 
Beati habebunt integra corpora ablq , de 
feftu huius partis.Quod enim qu'dá dixe 
runr(vt hic Medina refere) omnes Beatos 
habiruros Circunfica corpora fabulofum 
ef t .ac luda icüm,^- de ijs ,pr3Ereiiiin qui 
í n hac vita circuncifi non lu-runt, efb 
prorfusincredihile. Gur enim humanunl y 
corpus non habebit in beatitudinc um-
n e m iüam naturalem perfe¿i:ioncm,6c ínb 
fiantialemintegritarem, quam in piima 
creacionehabüit , & in ftatu inncccnt i . e 
habere í jAut cUr potiusvirile cerpus, quá 
foemineum ex párte al iqua mut i lú f u f u m 
erít? Qupd fiin'aliquo futurü efl: intf grú, 
& fine vilo defef tu^maxiraéin C h H k o . 
Adtraditionem ergo.feu h i í l ^ i i a m re-
ferétem particulam íl lam pr^puti) C l n i -
ftiferuarihadenusin Ecclcfia Jnnocen- i^Hoteni. 
t ius fupra in d u b i u illa reuocat .Na d/cic, Su^p o*l>, 
totüm hoc e í le Deo comittendum.Suppie 
mentu autem Gabrielis dicit, probabile 
eíTe fimul manere in térra , 5c in corpore 
Chrifti^in quo informatur anima rationa-
] i , & v i u i t : i n térra vero eíl: inánime. Sed 
mihi non videtur hoc credibile^ncn quod 
exiftirncm implicare concradiftioné: fed 
quia nulla e í l caufa tanti miraculi.nec pro 
babiíe fundamentum , vt illnd credatur. 
Bonáuentüraígitür fuprá , dubio íecundo £fiW/ff<<,tf/#-
circa textum M ágií lri re fpondet /orta l l é 
in pi íEpütjonon fulíte aliquid pertinens 
ad verifacem humanas natura , vel (fi a í i , 
quid fuit) ¡llud fuiíTe reaírumprmi^ali-
quam Vero materialem partem conferua-
tam eífe pro deuotíone fídelíurn. M ' h í 
tamen dicendum oCcurrit , particulam i l -
lam pra?putij formaliter( ve lie dicam} « r r 
e í le de integritace corporistnon vero m a - J^ f^,' , . 
terialiter , ideft,vt . coníhns ex illa indi- ne^ t * 
It idua parte materi^,ex qua conflabatpfe 
purium in circuncifione abfci í íum, iuxta 
doftrinam generalircr fupra datam de V c -
litaterefurrcftionis.Vbi ex fententia A u 
g u í l i n i . & d i u i T h o m ^ diximuSjnon ef-
í e ad verá refurreftionem fímpliciter ne-
céiTarium^vt omnes parres materiales cor 
I C K K 4 poris 
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poris ex eiídem numero partibus mate- A 
riae conílent, e x quibus prius contabant: 
fedfac cíTe^vt totum conftet e x eadem 
mareria tota, 6c admaiorem perfedione 
fa t i s enam eíle^vtprincipales partes, feu 
o r g a n i e s o m n i n o eaedem fint, & e x cade 
materia, Quod vero minlma aliejua ma-
terialis pars iilterdum e x alia materia fup 
pleatur,nihil obilat tam veritati,quá per 
feclioni refurreíí:¡onis.pr¿efertim íi i l la-
n7et materia fuitaliquando pars e í u f d e m 
corporís.Sic igimr in prasfenti dicí poteft 
Corpus refurgés habuiíTe p r spu t iü forma 
tum ex a l 'qua parte materiae illius,c|ua: 
al quando fuit in corporc Chrif t i , & per 
cont inuam nuirit onem refolura fuerat j 
par:iculam vero illam , qux in circunci-
üone abíciíTd fuerat.reliftam efle in ter-
r h a d í i d e l i u m deuocionem. Hoc modo & JJ 
faiuartir perfecta integriras corporis Chrí 
íli refurgentjSjSc lides humana adhibetur 
tradicioni aflerenti, ChriíH pr:t putiu ma 
paftirula nere 'n terr's' Ñeque in hoc apparet vl!a 
W*6uti\ difficultas, vcl inconueniens.Nam etiam 
'iZbriJit i * illamet partícula tepore infantije abfcif-
titenanjit fa non conftabat ex tota ma- eria neceíTa 
r,. .bfnp^ r ia ,v t reílitiieretur in ea quatitate^quam 
in LHttdnt corpUS perfectas raagnitudinis requirit* 
fi-úaldu* ad QpQ^ebitergoaddereaiicujidmatenejd 
¿««y**'<rCm fc^-Hét, quod in vitse progrefTu acquiíuu 
eíTet per nutritlonem-Rurfus illamet par-
tícula materise, qua conftabat praeputium 
i n infancia, fortaire íi tünc non fuifíet a b f 
c í f l a , per continuam vita? nutritioné fuif-
íet relo}uca,íicut de materia aliarumpar-
t ium efl; verifimile,ergo non oportuit af. 
fumere pr^putium CK illamet materia.Et 
hoc efl fatis a ? rem incertam , dummodo V 
certó conüet^Chrifli corpus in coció hac 
parte non carcre. 
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Q u o m o d o i n corpore C h r l f a g loriofo , 
\ > a l n e r ü c i c a t r i c e s ¡ f a t u d e;ttsinfagfi~ 
ta 'eyac p e r f e e t m i e f e r m a n f c r í x t -
A E C dubitarío oritur ex diflis 
feftíoneprxccdenti.duplici ex ca 
pite .Primó ,q'jiade iniegritate, ac 
perfeflionehumani corporiseft partium 
continuiras íine quanec incegritas, neq; 
íolidjrasperfeaa poteíl íritéUjgiiSecijfí ia 
manibuSjpedibus^ac larere maferunt hia-
tu<;vii!nerum,nonpotucrunt 'ú\x parres 
efle continuar: ergoneqj habucrunt debí. 
H 
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tam integritatem.Et haecdiffícultaspótií-
fimum apparet in arteijsjncruisjac venís. 
Nam horum eontinuitas máxime neceíla 
r'a eíí ad continéndum íanguinem,& fpi 
t í u i S j í S c v t deriuentur ,fluantq; per cor-
pusedeniq; ad motionem^óc vfum partiu 
organicarum.Secundoj quia neceíTe eft^ 
vt deUnt aliqua:partes carnis, & neruoru, 
aliaeój íimiles, quibus illa foramina opple 
da forétjergo non efl Corpus omni ex par-
te completum. Antecedenspateí^qu a de 
faftoilla vulnera non replérur carne, ner 
uis, &;c. & aiijs partibus nihil e f taddi tü . 
Oportuifler enim aut déíiores fíeri, quam 
natura fuá poftulét, autaliunde deformí-
ter augefcerervtrumque autem eft contra 
perfeftioné illius corporisJn contrarium 
aute ell^quia loan.ao.dicitur Chriílus, v t 
Thomamad íidem rcüocarct, in manibus 
ac látete vuincrum oftendiíTe veftigia. 
I n hac re propter predi<^ülocü loan.de <^<«» i©* 
fide certú e f t . f ruatas efíe in corporeChri 
í l i refurgentisquínq, vulncrG cicatrices. 
]S am^licetlcannes non facíatexpreíTam 
xnentionépedum.tamen vniuerfa EccleOa 
femperintellexit, itaeíTelocum huncex 
piieandum/ficutóc abvnlueríis Patribus 
expofitus e í l . Qii'a feré eadem eft ratio 
psedum , ac manuum. C^uod vero L h n - ^y^ai l¡a_ 
tus tantum manus,& la'us oí lender i t , in mj(, qHtn* 
caufa fuit ,quia Thomas íblüíh feterat f}ue-tnlneiti 
mencioUem manuumjáclateriSjquando in ítmtrves 
fuá incrediilitate perfiftens dixerat, N ; / / t**Se*tr**i 
yideto in manihns eias fixtir&m ciauoru, (ye , 
tamen reuera fub manibus , & latere, 
etiam pedes-comprehedere voluit.Adde> 
Lucam, dum narrar eara apparitioneiti 
quam refert. íoannes cap.zo. cum Chr i -
tusingreífus eílianuis ciauíis ad d i f c í p i N 
l o s , Thoma abfente, diccre, oílendiíle 
C hríftü difcipulis rtianus, ac pedes: cum 
tamen Ioannes dicat ofterjdiíle cis ma- l0"*1'10* 
nus,& latus:ergofignum eft, fub his vul- L^,t•i'^•• 
neribusomnía cóprehendi .Sitergoccr-
tü, manfifrepoíl: refurreítionem omnia. f-
Secundo elt cerrum ha^ cicatrices non rulnerum 
fiiifIieapparentes,autpro illo tantü tem »wíí)rrc,e 
poré.quo fe difcipulis Chriftm ofienae- i't>v[íi {¡o 
bat eíHtílastfed ab inftanti refurreftionis noh non cp 
Veré i n C h r i f l i corpore permaníi íle,per- ptreutcsjjid 
petucq; duratura^. Ira explicat hoc my- y-u' 
fterium Ignat. EpiOola, 10. ad^Smyrncn-
fes. Hilar , libro tertio de T r ín i t a te , l u -















fcpt ímode coeleft. hierar. Leo Papa fer-
mone primo de refurreólionej A.ugu.epift. 
4 9 . q . i . & lib.z. de Symbolo ad catechu-
menos.c.S.ícli . ir .de ciuitate.c.xo.Ambr, 
&BedaLuc.vlt im.Cyril l .Alexand.l jb. i i . 
inloan.cap.jg.Sclerofolymitan. cat. 14 . 
Athanaf.Epift.ad£pi¿í;ecum, & oratione 
cotra Arianosjn hoc diftum, E x Dto Deus 
eñP'erbf im,c ircá finé_,Gregor. homilia.i<>. 
in EuangeÍiaJ& omnes interpretes loann, 
Í O . Rat ioeí t , primo,quia cúmí l igma ta 
vulnerum oílenfa fint á Chrifto in veri-
tatisteftiraoniu^debuerunt eíTe v é r a ^ n o 
fic^a. Ité cum Chrif t i corpus refurrexeric 
immortalei&impaísibilejnuilá poftea mu 
tationé feu alteracionc in propria íub flan-
tía j ¿equan t i t a t epa t idebu i t . Ergo íicut 
vera oftédít ftigmata vulnerü^ta á princi 
piorefurreftíonisea habuit, ac perpetuo 
retinet. Vndc Cyrillus Alexandrinu fu-
pra.colligít ^Chriftumeas cicatrices fecíi 
attuiiflc incoelum ex ¡lloZachar.13 .^«z^ 
funt plaga i (i £ in medio mannu t H a r ü t c r d i -
tetyHis plagafíts fiftn in domo eoru'.qui dilige^ 
hant m e l i t m ex fimili interrogatione Ifai. 
6^.Qjtisel} i ñ á , qui -\>smt de Edon , t i n ñ i s \e~ 
ftibtts de Bofra ? & infra ^ quare ergo ruhrunt 
eft^eftimsntamttitm^Qux loca de hoc my-
fíerio interpretatur etiam ídem Cyrillus, 
i nExege í i ad Acacium , quae habeturin 
Concilio Ephef.tomo.(5.c.i5. & in Ifaiam 
ibidem Hieronym.exponitinterrogatio-
nem hanc indudam elle ab Angelis^Chri. 
fio in coeium afcendlente.Auguftinus etiá 
fupraafíirmat,Chriílum venientem ad iu-
dicium, allaturum h x c ftigmata , eaque 
fuisinimicisad eorum cónfuíicnem oilc-
furum. Et in hurte modum interpretatur 
illudZachan tylfpicient a d m é , quem con" 
fíxertmt. Quod eodem modo expofuitíde 
A11guft.lib.20.de Giuitate. c. 30 .&l ib r . i¿ 
de Trinitate.cap. décimo tertio.Hierony. 
Theodoretus, Rupertus in eüdem locuni, 
LeoEpift .97. ad Leonera Auguí íum, vbi 
Chryíoftomum in eanderafentétiamad-
dueit homilía de crucc,& latrone.c. 6. 
Difficultasvero fuperefi:, primo in ex-
plicando , qualia fuerint harc vulnerum 
í t igmata.Duobus enim modis poílunt ín-
te i i ig í /pr imum vt veré manrerint in ma-
ní bus Chrifti foramína clauorumA í imi- . 
l i terínpedibiis ,&iatere- A l io modo, vt 
omnes partes reucra fuerint integríE, cun-
tinuxque: manferinc tamen^ ibi iigna ali-
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A qua ,& veftigía vulnerum. Hoc enim po-
íreriori modo videtur exponere Augu- ¿ingi 
í}inus dií laEpiftola quadrageíima nona, 
& alijs in locis,qua:retuIimus.Dicit enim, 
Chríf tum poft refurreftionem , non vul-» 
ñera monftraíTcdubítantibus, fed cicatriz 
ees, quae tunefalfae fuiíTent,íi nulla vu l -
nera pra£CÍfsiíTent,& ñeque jpfe eílent, íl 
cas eíTe noluiíTet. I n eandem fententiam 
referri poíTunt, qui hxc vocant ñ i g m a t a , 
yefiigia , notas , aut cicatrices Mtlnerúm , Vt ^ í 0 ^ 
GregoriusvterqueGyrillus^alij .Atque 
huic explicationi fauenc rationes dubí-
tandi in i t io pofitaj. 
Caftcrum comunis fententia eft, in his K'fponfa 
vulneribusmaníiíTe vera foramina.Tta do-
cuit Abulenf.parad.quinta, cap. vigeíimo ^ í d e n f i 
quinto, & vigeíimo fexto^quem recentio-
resfequütur,Caietanushicart .4 . & [can. Caietm 
vigeí imo, íanfenius cap. 1 4 7 . concord. i*njen, 
Toletus loan; Vjgeíimo,Medina hoc loco. r . 
5 Et videtur fuííTeíententiaCyrilli libro dé ^ U 
fide ad Theodof. circa fínem , dicentis, 
r o ñ í f u a m T h o m a s m t n u s ta latus, ( y d íg i tos 
i n cUttorum foramina intulijjet t ñ a t i m ex-
clamauir y Dominus meus} c r Deus mcus, 
Gregorius Nazíanzenus oratione qua. ^ ^ ' ^ ^ 
drageíima fecunda dic i t , manfjíTe ¿r/^ wo-
rum impre f l i ones .J íu ihym. in loannem, di- l ^n- io» 
cit, Thomam vidiíle \eftigia claunrum 
Uttts chri f t i apertum. EtvídetUr haec fen-
tent iaaperté conuinci ex Euangelio. P r í -
mum enim dicit ThomaSi Nijt -videro in 
tnanibus eius fixuram clauorum, <&* mittam 
digitttm meum in locutn clauorum, & mittatn 
ntanum in latus eius3non credam.Qnx verba 
videtur ThomaSj dixilTe permotus fermo-
nibus Difcipulorum , qui dicebanr fe v i -
^ diíle Dominum. Vndc verifimile cft> 
etiam uarraíTe, vidi ÍTe fe Iota., id eft fora-
mína, rupturafqué clauórum , 6c lancea:, 
H x c enim per fe confíderata no videntur 
eííe figna homínís viuentis, & fuícitati' 
Nam per veram.&'perfeftam refurreítio-
nem potius viderentur tollenda omnia j4ft¿ 
vulnera. Se vulnerum cicatrices ( v t apud 
Auguftinú , etiá ethnicusPorphyrius ob-
ijciebat ) cur ergo poftulaftet Tilomas 
liare íígna in Chrifto fufeitato , nifi ab 
alijs diícipulis audíuiíTet jChrífiu ín fuo 
corpore hi-c figna cOnferüafle, & often- ^ 
diííe; VndePetrus Chryíologus fermcíje Tet'xhf'yf 
iS.psnraftans illa verba Chrifti . r idetc 
manas meas , <cr pedes msos , in h z c verba 
introducit 
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introducít Chriftum loqüentem, Qt*}<igrd A 
uitasocuUscaput adhuc rejficere no potefiir, 
'yideté carnisyultiera, Oculis non \ idet¡videa. t 
tdtfHí1dtgití'\'eíiti tntrentVef i íg ía clauorum, 
fuaní ts 'vef tr£alWf ülñeris ex( ¡a irat .^Afer i te 
fnantiumforafHÍna,fn,lcáte laths, renottate^ul 
neta. Q^ia negare nonfojjum difcif ul i j ad fh 
dem,¿¡uod inimicts in pxnam fccaientihuiMoti 
pegdut.ViilpateypatpateyCry ftjMiid o(fa i n ' 
quifitores ardtti perue/tlíe ^ y t ^ H opa carnis 
aflrttant \eritatem , me effé tpffim\el vul-
nera feruata f<r^í«/«r.Denique cú Chriftus 
poftea dixit Tíiornae , infer d/gitum í n u m 
huc y ? y mittjeiH^num tuatn inlatus meumt 
apertc í ign i f i caui t , fuiíTe in eis partibus 
^ hiatus aligues, in quos, explofarorcs di-
g i t i ^ manusimmitti poflenr. Dequibus 
loquepsidem PetrusChryfologus fermo-
n z . j 6 , D o m i n u s ( jn^xút^cade redit in carne, B 
\ttlriera reportat, ipfa clauorum foramina r e 
y»w/f, C r ipfafacit TeFimoniafoi cotporis,fH£ 
reftirreflionis ind ic ia^ua f » £ fueraut, coutu* 
ñtelia papionis, 
1,. Sed dicet aliquis, poíTe éxcogltari tüodü, 
' * ' q ü o íntell ígáiitur maní!ÍTe tantum cica-
trices , feufigna vulnerum: non taniépro-
pria fotamina^uae no eífent carne^Sc faiu 
g u i ñ e plena. C ü m enim corpus Chrift i 
cíTet glonofum,porerat p á d o t e m fubcili-
tatis penecrari (ü alio coipcre, Vcl(fi veU 
let)illi refiftere^ & ab eodem loco pellere* 
fimiliter quoqj poterat fuo arbitrio v i íum 
iramutavefccundumaliquam partem, & 
non fecundü alíám.Sic igitur potuit C h r i -
ftus daré locum Thomae.vt dígitos in loca 
clauorüimmergeret .ac íi eíTent carne va-
cua.contingendo, & palpando latera vul-
nerü, & no carnem íntermedia^non quia C 
re ipfa nulla eíTet ínter ea latera interieéla 
caro, (ed quia qüoad illa carnem vcebatür 
, dotefubtilitatisjfaciendo, v tnoref i í l erc t , 
nec palpari poffet: quoad alias veró par-
tes permittendo;fe contreftarijac palpari. 
E t fimili modo refpeftu vifus faceré po-
• tuit, vt illa caro inrerieda inter latera 
nomultipllcaret fpecies^necininiutarét vi 
fum,neq. etiá impediret, quominustorüs 
illelocu-; eífet tranfparens^c diaphanus. 
Haec enim funt facilia corpori gloriofo, 
quc.d lucidiísimum efl^ Sc vifam iinmutat, 
vtvulr. Quod fiobijcias, quia nixta hnne 
modum explicandi , feqüiturChrijRum 
non vera oí^endiífe vulrseia.fed fífta.Ref-
¿ugufl , ponderi poieft cuín Auguftino, ipfumno 
Vera monllraí le vulnera. Nunqt'am enim 
Euangeliujn id dixit: íed íolum o í l cnd i í l e 
Chr iüum maniiS;, «Se latus.Et c u m d i x i i í « t 
T h o m x 3 l n f e r digitum tuu huc, n ó addidií^ 
C r^ i de yultera n-em-Siá d ix i t , ( y M d e m a . 
ñus meas. Ñ e q u e vero oftendit fiíla val-
ñera,fed oflendit vera loca vulnerum ciim 
fignis, &. veriscicatrícíbus vulnerü. V n d c 
addi poteft^quarauis manus^v.g.Chrifli íit 
integra, & tora caro eius continua: tamen 
ín ilia partejVbi clauus fuit infixus, appa-
rerelocum ipfius vulneris cum propriáf i . ( 
guraj^c fpeciali coloc.e,ác fulgore,qui nen 
tantum in fuperfície,fed in tota profundi. 
tate vtrinque cernatur : & quamuis ío tus 
ille locus, & quaíi foramcnñc n5 ílt carne 
Vacnum/ed plenum-.tamen carnem, quíe 
ibi eft inclufa, efle quaíi g e m m á quádam 
íingulari modo peflucidam , & perfe¿lif-
í imo colore imbutam.Vrnde fit, vt line vlla 
fisione,vel falfítate potuerit Chrií lus oírc 
dere difcipulis cicatrices, & ftigmara vul-
nerum,ita vt ab eis veré videii potuerinr, 
t a n g i , & ( v t í t a dicam^penetrari, v e í o c u -
lis^veldigito.quanquam reuerain cerpore 
Chríft i nullum fit fo iamé carne vacuum* 
Dehique Videri poteí l hic medus dicendi 
non impicbabi|is,quia & lacicnesin prin* 
cipiofadlae optiroe hoc modo expediun-
t u r ^ apparet confentaneus Aug.locis fu-
pra citatis,6c.i2.de Ciuitace.c.19.&.20.6c ja^pft, 
D.Thom.hic ,art ic .4 .ad. i . & in^.dift .xi . íxTá**. 
quafl:.! art^.q.j.ad. i.qui dicunt, cicatri- Sou 
ees vulnerum manfiíTe in Chriflo abfque 
vilo dcfe¿ lu ,& cum magno dccore/|ui ap-
paret in locis vulnerum. Sentiut ergo, nul-
lam partem carnis ibi dee í l e , <Sc decorem 
i l l ü m i n carne ibi ex i f í en te apparere. E t 
ide fentk Sotus in .4 .d i ih44 .art . 3. agens 
de martyribus. . 
Nihllominus medus hic explica di ha?c t j jponyé , 
vulnera, ficutnouus, ita & fufpedus c í í , 
minufq; confentaneus E ü a n g e l i c x veti-
tati.,Sccádorj,oc ideo pr:cr < ómunis (ente-
tía cmnino defendécia eí l . Et iuxia ilía ad 
rationes dubítádi initio íacrt¿isdicendü tft, 
fpeciali m i r a c u l o f a ^ ü elle,vt illa forami-
na no imped át ,qucmir,üs nerui. arreríx, 
6c venac cotinuseíint jOptimcqj difpoh AÍ, 
tum ad centinendü íangniné, tnm ad om-
nes aciones & metus Vitar Et quamuisibi 
defit aliejuid carnis,ita funt illa? partesdií-
pcíitsc, v tnul lñ ceformitatem , fedpotius 
deccrem í ingularem habeant. Vnde ille 
nen 





non reputacur defuflus,aut iniperfeftío* A 
alíqua, cum nec pulcricudinera minuat, 
ñequeopcímarn difporition: t a m a i e x i -
í tendum ^ quam ad operandum collac. 
Vic imoqu^r ipo te í t , cur Chrií lus vo-
luerit h^ ec vulnerum ftigmaca in glorioso 
corporá conferuare. Porphyrius enim a-
pud Auguftin, Epiílola. 4 9 . íic obijcic. 
bat, S i f o H refurretiiomm ftattisbettttts f u t w 
r*seí\,ejnt<i fibiyult cibAtum c h ñ ñ u m fuif ' 
y^jCTV»/*É,r4 movflrauijj'fffedji propter i n ' 
cndu l í émfec i t j i n x í f . f i autem \eri*m oBcn~ 
dit,ergo in refarretUoit ac ce pea futura fxnc 
yulner.i. Icaqae infidílis ille cxiftimabaCj, 
vulneraGhr i l i , auc non failFe vera , fed 
í i ^ a : aut íi v^.a í ae runt j ex neceísitate 
materix in corpore p^raianfiíTe , ac fi 
C h r í ñ a s ' ú l i curare non potui{r:t . Vnde 
B^daLuc. vírimo, hisrerbís proponic ar-
gumentationeai infidilium , j1/ üetts ^e* 
fter nec fíbi injittta a l / t d x t í yttlñera curare 
prjeitaluit, qta tcmeritate putatts eum^sHr 1 
de puliere m:br t ad Inteorum reñ<i(*raturtí* 
Sed hec obiv«íl.o nullius momenti elt. 
Xjfpwjto. Qj^is enim vd cogitare poteíl:, eum , qui 
corpus mortuum vluificare potuit n ó p o -
tuiíTejipíiasvulnera,cunclaq- itlorumve, 
ímprefd yttl íligia , ac ligua delere, (1 vo'luiííecí ígitur 
nerum ¡i'ig- quod in C h n í l i corpore vu 'níia manfe. 
tnat* iajHo rine nun neccfi.tatis fuit s fed volü ratis ac 
' f ''r gr a t u i te d 1 fp - n fa t i o n i s. S: c u t c n i m q u á d o, 
JinjTclt, mt qtiornodo vohi i t , ira etia^ualc voluit, 
* corpasfuum exci taui t .Traduntauté Pa. 
tres varias rationes, & caulas ob quas in 
Chriíl i corpore vuínerQ ítigmata religa 
fuere.Quarum iüae potirsimcC iun t . quas 
hic D . T bomas adduxit ex Beda , & Aa« 
guíbino citatislocis. Primaelí: , propter 
accidentalem gl .riam corporisCbriíii,iri 
quo vulnera manct inperpetuu viíiorhe, 
tr iump lique infigne. Vnde colligic A u -
guft n.az deCiuitate,cap. ip.&.zz.in óm-
nibus martyrum corporibus glorioíis fu . 
tura eífe qu<edain inl ígnia , & vulnerum 
cicatrices^ qua; proChr i í lo fuílinuerunc 
cum magno decore i oc accidenrali gloria: 
Atque idjaFfirmat A ubrofbb. 10. i n L u -
cam.Et quáuis Cyr i l Atexand.u.'n loan-
né.c.j^.hoc negare videacur, t ñ reucra lo . 
lum negat írnpsifeclionsni , & defeftum, 
non viítori c, & tr umphi fligmata. 
Secunda ratio e í l , manfiílc h^ ec vulne-
ra ad fídem confirmandam. In qua illud 
videcur difñcile, quomodo eiufmodi vul-
níra potuerint eíTc accommodatum mé-
dium ad confirmandam veritatem relur-
refticnis. Nam potáis videntnr potuiíl'e 
pracberc occafionem dubicandi, no folum 
de poteílate refurgentis, ik pcrfcdionc 
refurreftionis {vt Porphyrjus dubitauit) 
fed etiam de jlbus veritatCj^uomotio fc i l i -
cet veré eífet viuum corpas , in quo tai:.a 
vu lne ra^ prefertim apertio latet is appa-
rerenr. Refpondetur, fuilfe il!a ÍKgmata 
verae refurreélionis figna. Qma aperte 
oftendebanr, illud Corpus , qüod viuum 
videbatur ,fuiíle idem numero, quod i i i 
cru.e pepederat.Vnde Le.- Papa lermonc 
primo de Refurrc^ionc,/£/eo(inquit')\a/-
nus lattris.fixuraf <l u o r w w o w n í a recín 
tifsim* papiónis figna wonflrabat^t agno(~ 
ccrettir in eo proprietis dininA , bumandíjite 
n á t u r a i n d m i d u a perma n ere.Et C y ñ l . Ale. 
xandrinusdiOü.c.i8.dicit:,c:/3r;f//.in.' pmter 
illnd^Hodrerit condttio rtquint ypropter\ti~ 
Utatém hofirtm, pafy'onis notas tetintit\j'e) Vi 
refurreflíonis myfterium reBe inicll ig .must 
non a l iud cotftts refurrexijje tredet t a , qti.tm 
ejttodtruriatu moTtttu,t> fuit. Simil.'a habet 
Damafcen.l b^.de fide. cap. 18. Auguí l . 
Ecda.^ alij Parres lupra cirati. 
Tercia caufa aíícrtur, vt femper i-terno 
Patri vulnera oílédat, quae íumpta e í c / x 
Beda fupra : & illuítrari ooteíl ex mukis, 
cjuze deoracione Chtiíl i in cc^Io adduxi-
musin priori t omo .Di fp . ^ . í e^ . z . Solum 
poílet aliquisdubi'are.Quia artern;) Patri 
íemper funt pra-fentia pafslcnis vulne. 
ta, ac íi nunc eodemmodo durarent, qv.o 
tempere pafsicnis fuerunt'.ergo ad repre-
fenrandam Dei Chrif t i pafiioncmj vc'(vc 
itadicam) ad eam in memer-am reucc^in-
dam , nen erant necelTar'a bnl.b'lia f gna 
pafiionjs, nec^ ue ad hunc finem potirant 
efle vii l la. Dicen dum verc eíl, fine dubio 
hxc íígna nen eíle in humanitate relicta: 
cuia reí peí tu Dei eflent neceílaria, vel 
vrilia , vr paí.sicnem Chriíli & mcritain 
eius memoriam reuocarent.Non enim i n -
diget Deus fenfibilibus íignis , ñeque lilis 
ad cegnofeendum mouetur. Fuerunt ta-
men valde neceilaria propter nos, vt intel 
ligeremus Chr i l lú ingrelsQ elle in cociñ, 
V ¿ppareaOrtl íni f-ei pro nobisjd cíl(vt ait 
Cypr. íerm. de Bapcif. C h r i f t i ) r t 'fem~ 
per rtferHutain corpore plaga fa inas hum-t* 
na exigÁnt prct iü , c y ohc'ltentitc donatiuu tú~ 
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fArcat pr<£fent¿£ ,dc beneMolentU Dei Patr i í , A. 
intercedenspro nobis}ojiendens cicxtrices^ttl* 
nerum , <j»e»t pro nopraredemptione fertulit . 
Miro enimjntjfubi l i ordine enm^ui n ih i l^n-
yudm pote í l obliaijci , quifemper mifererip¿~ 
ratus e^abfque tntermi fsione Dominas lefus 
admonet , ¿juam congrue hominibus miprer i 
debeatspro quibus ipfe confdgens monis impe • 
rium moriendc, proñrai i i t . 
Et hínc oritur qu^arta caufa horum íljg» 
macum/cil icec^tad fpem , &£icíucíam in 
Chriftum homincs excitcntur, & ad gra.. 
tiasilli agendas pro ineffabili redéptionis 
beneficio. Quae omn/aelegancer coplexus 
Unthof. e í l Ambrof . íupra c i taro loco^icens , /»^»^ 
non folumfidem firmaf, fcd etiam deuotionem 
¿CHityquod^ulnerAfufcepta pro nobis, calo in~ 
ferré maluit , abolere noluit :'\t Deo b u t r i n o , o 
Cdut t , fir£pretmm libertatis ofienderet. Legendas 
Berntid* etiam e í l Bernardus fenn. (Si. in Cántica , 
vbi traí lans illa verba.c.z j^rge amica meat 
fpeciofa medtC^'\en¡.Col¡tí)4 mca} ínforamini -
hus petr£ ytn cauerná macer i* , pcvforamind 
^ ^ ^ ( c u m G r e g o r . ) vulnera Chri l l i inceN 
ligit,& hanc rationem late perfequitur,& 
ínter alia fie inquit. Egócerof identer , quod 
ex me mihi deeft ^ f x r p o mihi ex \ifceribus 
£>ñi quonid mifericordtanfjiuunt'.neqj defunt 
foranima,per qu£ effluar.Fodetunt manus eius 
C r pedes > latufque Uncea forauerunt y & per 
hds rimas licet mihi fugere mel de petra,oleÍi~ 
que de faxo durifsimo. E t infrajCo/ww/^ mea 
inforaminibus petra quod in Chr i í i i^u lner i -
bus tota deuotione ^crfetur ^ Qr iugi medita-
tionc moreturin i l l i s . Inde martyrij tolerada, 
inde i l l i magna [iduciá apud Dett altifstmnm. 
E x quo oernardi loco i^Sc ex G r e g . C a n - ^ 
ú c . z . circa eadé verba, quinta ra rio deduci 
p o t e í l , nimiru conferuaííe Chrif lum vul-
nerií infignia,vc feflatores eius in illum in-
t u e n t e s í u a n o n rentiantvulnera,& exem-
plocapi t í s fui animü eriganc, & ad fimilia 
mala pro Chri í lo tolerada fortiores fíant. 
Sexta & vltima ratio in fuperioribus in-
dicara e í l , conferuata nimirum fuiíle haec 
ftigmata^d confundendos Chrifli bolles 
¿ u g . in iudici) dic.Quam, prxter Auguí l . íupra 
Htppol. citatum , attigit Hippolytus martyr ora. 
tione de cófuinmatione mundi.Qui addit, 
non folum quinqué vulnera : fed etiam ca-
put fpinis redimitum , & pretiofam ipTam 
crucem cí le in die iudici) confpicienda. Et 
Csj.Are. Cíe-arius Arelatenfis homil .^. ¡ I U ( i n -
quit) clattomm fgna honis fa la tar ia , malff 
D.Thtm. 
Déme, 54, 
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terrihii4}\fqi4e ad iitdicij diem non ¿e lentur . 
Non quód poilea delenda fint, non enim 
potell corpus Chr i í l i amplius immutarí 
(vt hic etiam artic.4.ad.3.notatD.Thom. 
e x G . e g . i4.moraiium.c.3i.)fed quod tpe-
cialiter referuentur in diem iudici) ad ter-
rorem^tSc confufionem raalorum.Durabüt 
autem perpetuó adbonorum confolatio-
nem^c perpetuam Chri í l i l a u d e m ^ g r a -
tiarum aclionem. 
S E C T I O I I I . 
V t m m i n c o r p o r e C h r i ñ t p o f t r e f u r r e -
¿ l ' w n e f m t f a n v m s y f t ) d i j h u m o r e s . 
IN hac feftione nonulla funt certa. P r i -mú e í l in corpore gloriofo Chr i í l i eíTe fanguiné in ea quatitate, quara corpus 
humanü optime difpofitü ad íui conferua-
t ioné requirir.Hoc videtur de fide certum, 
¿x traélatur egregié ab A u g . E p i í l . 145. ad ¿ug"/}* 
Confentium.qui hanc quíe í l ionem eí pro-
pofuerat. Fidts (inquit) adjit j C r n u í l a <fua-
ftto r e m a n e b i t . P o t e ñ etiam harc veritas con 
firmari ex myí ler io Euchariíliae. N a m ex 
vi verborü fanguis C h r i l l i confecratur, & 
per concomitantiam e í l fub fpeciebus pa-
ñis propter realem , ac naturalem coniun-
¿ l iüneni ,quam habet cum corpore Chr i í l i 
v i u o . v t f u í i u s fuo loco dicemus. Ratio ve-
ro eft. Q m a fanguis elide veritate,^ in-
tegritate humani corporis(ficut latifsimé 
declarauimus in priori tom. difp.i 5". fe£l. * 
<).)vbi omrr'a,quae adduximus ad probán-
dum,Vepbü díuinum aíTunipíiíTe fanguí-
n e m ^ c u m f a d ü eíl hümo_,pari modo couin 
cunt in fuá (vt ira dicam) regeneratione 
habuiíTe etiá fanguinem , cúm refurrexit 
homo. Ciuocirca,quauis Chr i í lu s ,quando Lt4c''1** 
fuum corpuspalpandum prsbuit, tantum 
carncmJ<5c oíta nominauit,dicens.^«/<íJpi~ 
ritus carnem, Crof la non habctjicut me Mde" 
i i s habere, fanguinem non exclufit, fed id 
fecit, vel quia h x c funt, quae manibus fo. 
lentcontredlari in humano corpore } vel 
certé qüia íub humana.ac viua carne fan-
guis folet comprehendi.Quia fanguine vc-
luti remperaturjac fouetur. 
S e c ü d ó j i í n c etiá eíl certi^eíTe ín corpo- jvrr*ty 
re Chr i l l i gloriofo tres alios humores, bi lé mores ?« .-
atrá.Sc fiauá3atq; pituitá.quaten9 hi quoq; po" Chijli 
ad cóí l i tutionc humana nature.humanaf- sJ0"9!*' 
que o p e r a c i o n e s , a í í e ¿ l j O n e s , & cóuenie-
te difpoficionem, & temperie corporis nc-
ceflarij funt. Quod etiam cófirmari p o t e í l 
ex 
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í x i j s , quae de his humoríbusdíxímusin A 
prxdi<^a Difputat. i^.prioris tomi^Se^l:. 
y.Deniquepropcer hanc caufam docenc 
Theolo^i in. 4 . d i í t . 4 4 . hos humores fu-
turos eííe in corporibus omnium reiurge-
t ium, ve lateibi D.Thomas^uacft.i.arti, 
a.quscít.tertiajergo idem dicendum e í t de 
Chr i f l i corpore .Üeal i js vero humoribus 
qui func in corpore humano íb lura ex 
atftíone nutrititionis, vt ros, cábiura, 5c íi-
milia^non ell;,quód quarftionc rnoucarnus:, 
haec.n.nonpercinet ad incregitaté huma-
n x naturac, & ideo nofuerütneceíTarij in 
corpore Chrifti gloriofo. Sicut eandern 
cb caufam non fuerunt aífumpei á Ver-
bo diuino.VC praedií tolocodiximus. 
i . Vtth'im, His igitur, conftitutis ncnnulla fuper" 
funtexpedienda dubia, cjuae de ómnibus 
humoribus difpucari p o ü e n t : explicabi-
mustaraen ea in fanguine , tanquam in 
nobi l ior i , quem alij comitari folent.Pri-
nuinefl,anChriftus in rcfurredlione íce-r ^ 
rum fumpferic in fuocorpore íanguinem 
C*íet» quem in pafsione fuderar. Caietanus h ic 
artic. fecundo diílinguens duplicem fan-
guinem nutrimentakm, & vitaíem, dicic 
lumpíi í te vitalcmfanguinem.non nutri-
mentalcm, Qjiiail le e í t per fe requifítus 
incorpore humano ad eius intregritatem: 
h i c vero folum eílneceUarius i n corpore 
^ ' f i * pafsibiíi propter nutritionem, Cuius 
• ctiam fentetiaE videtur eííe Sylucft. in ro* 
fa aurea,qu3efl:.3r. Sed hace diftinftio du-
plicis fanguinis,vcab his authoribus afsig* 
na£ur ,reie¿í:aá nobis e í t ín diéla Di f . Í ^ . 
Se¿t.6.Com.i.& in pr^fenti qu^ftione n o a 
poteft ccraodé appiicari^vt fiacim dicara. 
Quocirca aduertendum efl i n corpore 
Chrifti^quandiuin vita mortali durauir, 
luccefsiué mjgnam fuiíTe cop iam fangui -
nis . Quia continué nutriebatur, fangui-
néque conuertebat in carneiH, <5c alias par -
tes corporisreibos vero in fanguinem. V n . 
defit: Chríftum non aíTurnpiijfre in refur-
re^ionc totam illam fanguinis copíaro, 
quam fuccefsiué habuit in vita morcali. 
T u m quia ex illo fanguine perfefta corpo 
ris magnitudo coagmeiata eli .Tum etia.ii 
quia nócí l capax humanum corpus fecu-
d u m conuenientera difpoíitionem tantas 
copise fanguinis.Sícutetiam non aiTump-
íitChriftus in refurreítione omnes par-
tes materia?,qus per continuara nutricio, 
nern fuccefsiué fuetunc i n eius corpore» 
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Quia tanta materia: magnitudo fimuf 
fumptafuperat debitara corporis humani 
magnitudinem,acproportionem.Sic i g i -
tur non aíIurapfítChriííus totum fangui-
nem^quera fuccefsiué habuit: fed quem h-
raulhabere oportet Corpus proportiona-
tae magnitudinis. 
Hinc veroprobabikfi t .Ghrií lum in re- Kefronfa' 
furreftione refurapíiíle totu fanguinc^que 
in pafslone,á tepore, quo in horco orauit, 
vfque ad vulnus lace^, effudit.Er h x c len-
técia ficexplicataef£}apcrteD.Th.hic ar. b-Tt»™-
a.ad.3.5c quodl. vart.5.& Innocentíi l i . 4 . Jr"">''pa^ 
de myfterio Mil la ; cap.30.Ec prebacur. U ^ n U '* 
Quia in pnmis totus lile lagms íimul fuit re c.bnjti 
incorpore Chrifti in nofte coena?. Nam ^loriojo^aa 
licct illo exiguo tempere, quo pafsio du-r.í. 
rauit, aliquis fanguis fuccefsiué generatus, 
tranfmutatufque íit per continuara nutri-
tionemttamen ille fine dubio fuit in par-
u^quantitate, & ideo pro nihilo in pr.r-
fenti exiíliraatur,ergo tota illa copia fan-
guinis conuenienter eífe potuit in corpo-
re gloriofo. Quia corpus Chrifti ante paf. 
i ionerafuit debite tempcraturaJ& com-
poütura .ac perfeílé fanura, habuit crgo 
languinc in deb i t a^ proportionata qua-
titate_,crgo tota illa potuit eífe proportio-
nata corpori gloriofOj dicesj Corpus mor- obiecíi*. 
tale raaiori indiget fanguinis copia ob nu i^ efpoNjio, 
tritionem.Rerpondetur negando aflura. 
ptum. Nam idem fanguis, qui deferuit 
nutritíonijiabet ctiara alia muñera per fe 
neceíTaria corpori humano. Nam terape-
r a t i l l u d , & in conuenienti difpofitione 
conferuat^c. & é contrario, idem fan-
guis, qui h z c praeílatj deferuit nutritio-
ni.Naraefl materia,quam cutera merabra 
preximé conuertunt in fubflanriaro fuá, 
non crgo eft neceíTaria raaior copia fan-
guinispropter nutritionem, fed plura of-
íicia ejufdem fanguinis, totus crgo fan. 
guis, c|ui fmiul conuenienter eíle potuit 
in corpore pafsibiii, potuit etiam in cor-
pore irapafsibiii conuenieter aílurai.riinc 
Vlrcriusconcludítur, de faíto refumptum 
cífequia de fado folusille fanguis perdu-
rauit in eííe, ac forma fanguinis, quandiu 
fui t in corpore ChriíH mortali, ergo reaf-
fumptuspofteafuu jneodem eíl'c, ac for-
ma fanguinis. Nam (vt fupradi í íüeí l :ex 
D.Thorae doélrína)ad quadam perfedio D ^ ^ m . 
nem reíuneftionis Ipectac.vt partes raarc-
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partes_,fub quibus fuerüt in corporc mor. 
taii.DeinJe corpus Chrifti poft mortern 
quoad partes folidas manfit ortínino íntc-
grumabfque vi la corrupción vcl refolu-
tionc^iuxca iliud.A'o» dahii SanElum tttk M -
elere corrupnonem^rgo refurrexit cum eif-
dem partibus folidis^ & ex eadem materia 
conftantibus, crgo ecdem modo refurre-
x i t cum eodem fanguine,quenl in fine V ¡ -
t x habuerat , & eíFuderat. Prxterea ille 
fanguis crat vnicüs diuini tat i , íicut alia: 
partescorporis)& ípeciali modofuit pre-
t ium redemptionis ncílras. Nam licec to-
tus fanguis Chr i í l i hoc habuerit: tamen 
íingulari modo conuenit fanguini eífufo 
inpafsione^ quia peri lum confummara 
cf t redempt io .Et ideó fpeciali ratione de-
cu i t j i l u perpetuo ín corpore Chri í l i fer~ 
úar i .Dcniq; inncfte coenac Chriftus fpe^ 
cialiter cóíecrauit totum illü fanguinem^ 
qucm tune habuje in corporc.ergo eüdem 
cmnino nos conficimus in Eucharirtia^er 
go ide etia feruatur in corpore Chr i í l i glo 
riofo. Neqj in hoc ell: aliqua diffícultas. 
Solum potefl:inquirí.anillü tantü fan-
guinéChriftusaííumpferit ín refurreítio. 
nCjVel etiam aliüm.Ad quod folum poflu 
nijás fub conditione refpondere.Ná íi ille 
fanguis fuit in quancirate fufficienti ad 
optimum temperamétum, ac difpofitionc 
corporii humanijnocportui ta l iü aí íumi. 
Sí vero illa quáncitas non erat íufficiens> 
facile fuppleri potuit ex aliqua alia ma-
t e r i a ^ máxime ex ea.qu.T alíquádo fuit 
fub forma fanguinis Chri í l i . Eft auté hoc 
pofterius valde verifimile. Quia in corpo« 
re pafsibili fuñt aliqua excrementa, ac foe-
ccs^aliaq; huiufmodi j quae non erunt i n 
corporc gloriofo, vnde oportet aliqua lo-
ca períe^ifsimo repleri fanguine, quse 
prius alijs imperfeftis humoribus imbu-
ta erant. VndcD.Tho in .4 .d .44 ,q.i .art. 
a .q . i . ad.x. dicit inteftina futura eíle in 
corporibus refurgentium no plena turpibtts 
Juperfluitatibus'.fed nohtlibus humiditatihusl 
No apparet auté}qux futur^ fint h^ humi-
ditatcs,niíi purifsimusfáguis, fub quo^vt 
fupraadmonui)alios humores comprehen 
do. Quibus addi p6taer;,qui(vt infra dice 
m^magna ex parte replet cócauas partes 
corporis gioricíi. Eft ergo verimile plus 
fanguinis eíTe in corpore Chriíli glorio-
fo, quam íimul aliquandiu fuerat in corpo 
remortaii , 6c confequenter plus fanguí-
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nis aíTümpíiíTe in refurrcílione , quam in 
pafsione profudic.Hinc etiamfieri potuit, 
vtaQumerct fangu!nem in circunciíiciie 
eífufun^qUanquam id necelTarium nó fíe. 
Potuit enim facile ex al¡a materia languis 
ille adiungi. Prop:er quam cau{am,iicec 
quod diximus latís verifimile í i t , n o n eíl. 
tamen certum cjuoad omnes parciculas,)& 
guttas fanguinis jn pafsione cfíufas. For-
raílc enimaliqus aííumptac no fijerüt;fed 
aliúde ex alia materia fuí fed^f icutfupia 
de preputio diccbamu.^ílatimq; dicemus, 
Sccundum dubíum eíh V t r u m fanguis Oubtfm. 
effufus á Chriílo in paísione , manlerk 
Verbo diuino vnitus. Supponimus enim 
quandiufuit in cerpore Chri í l i vluentis, 
fuiíTeimmediatc vnitum Ve ibo^v t late 
di í lum eíl Difp. i ^ . priorís tomi , Se¿1.6. 
Poíl effufionera vero , quídam Thcologi 
negarunt fanguinem manfiíle vnitü \rer-
bo,qu¡a alioqui concedendum eílet, Ver-
bum fuiíTe eífuíum;)& con cuica tu rn ,& & 
milia.ita fentit Mayron ín .4. diíl. 43 .q. 1. 
Hoc vero dubium ex praccedenti ceníe. t""^" * 
quenter definiendum eí l , ac fimplicitcr ru't9Jn 
aíTerendum maníiíTc fangüinein illü vni-
tum Verbo^VtD.Thcmasí impi ic i t t r do- p i r m i p w 
cec in diílo quedlib. Quod definiíum tus. 
fuííTeá Clemente.6. referturindire¿lorio D.Tbom. 
Inquiiltorum.a.par.quzfl:. lo .&á Pio.x.vt c/r'6- f*f-
late Sylueíler refert ín Rofa áurea, quaríl. 1}'US' 'L'lu' 
30. <5c fequentíbus, & Dcminicus de Do- ^ 
minicis in t ra í la tu de fanguine Chriíl i . p ™ * ' * 
Fauct fexta Synodus a¿l . i6 .vbi damnatur ^ sjWOt;. 
ha:rcticus,qui dicebac, Verbum in cruce 
cxuiíle carné, & fanguinem. Etprobatur 
quia ille fanguis a íTumptus e í l , ve perpe-
tuó maneret vnitus Verbo diuino: ergo 
nunquam fuitab illo dímiífiis. Antece-
denspatet. Quia & ante mor te m fuit af-
fumptus á Verbo, & poíl refurreflionem 
fuit etiam vnitus, & nunc eíljac perpetuó 
crit.Confequctia veróprobatur. T ú quia 
eíl eadem omníno ratio de fanguine , quas 
de corpore, Se anima, vt patct ex fupradi-
£lis difput. 58. fe¿l. x. feilicee , quia dona 
Dci funt fine poenitetia. T u m quia vnio-
Verbi ad fanguine nó pendebat ex corpo-
re , Vcl anima , íicut ñeque vnio ad corpus 
pendebat ex anima , vel fanguine, ñeque 
vnio ad animam,cx corpore^vei fanguine, 
ítem quia ille fanguis pertinebat ad inte-
grítatem humaníe natur3e,qua:futura erat 
perpetuó vnita Vcibo i ergo in illo etiam 
vermn 
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verum h a b u k i i lnd axioma.. Quod chrif íf is & rttfthntm 3 quod de toto Chrífti corporc 
afiumpfa, pungitam dintifit. l/rasterca illa 
vn ioh /po i taLica de fe perpetua eftj 3c in -
difrolubilis , ¿k: futura erat in refurre¿lio-
neChriilijUcuc aucea fueracin vita mor-
tal i .Quoríura ergo perü lud tempus dimic 
teretur? £ t confirmacur, tjuia fanguis ilie 
effufus á Chrifto,fecunduiii fe erat inñnit i 
valoris, poteftqj dhi frct iutn magnum , heuc 
áPetro.vocatur: & de i l io JEccieíia canit, 
¡¿uem jacer crusr perttnxt'r^ 
FH¡ us agn í corpore* 
Ergo eciam íeparatus retinuit vnioncm 
ad Verbuni,racioiie cuius erat tamae aelti-
mationis.Vnde Damafc. ljbro.4-c-12"dicit 
l igiium crucisóptimoiure adorari., Quia 
corpons,¿?c fanguinis contatlu fuit fancti-
ficatú.Sendtergofanguinem i a m effufum, 
adhxrentemqj íígno crucis adhuc fuillc 
vniturn De l V^eibo. Denique í i in triduo 
fíeretconiecratlojfangainis i i l e e x v i v e r -
di¿lum c l l .E t ra t io redd ipo te íLQuia cor. Stnipis i 
ruptio iiiíus fanguinis non fuit neceílaria C .Wo 
ad verá Chri í l imortera , fed fcla feparatio p'Jsi>nej*. 
animas a corporc.qu^elTe potuít jet iain l i " i ¡rl' 
fangmsa corpore Ieparatus in íua lubltan- ' 
tia integer permanfcrit,ergo taüs corrup-
tiononeft fa£la.Patet coniequentia j ^ j u i a ^ 
i n C h d r t o . & i n omni parte eius diuiiuta-
t i vnita.fola illa corruptio íafta eíljCjuac ad 
veri taté mortis fuit neceílaria.Erat enim 
in corruptio debita tali fublUntix rationc 
vnionisrfola vero mors ailumpta eíl prop-
ter redemptionem.Neqj fatis e í l ip jüd ex 
morte^el eftuíione ex natura reí futura 
eíTet talis corruptio,Q^iia d.uinitus iin{)e.. 
d i r i potui t , ac debuit ratione vnionij.Si-
cut etiam, feparata animad corporc ¡MB 
cjuadraginta horas , exnati:ra reí fatura 
erat vlterior corruptio putrel adio cor-
poris: & t ñ n o n eít feqcjuta propter vn;o-
borum eílet fub fpeciebus vinj^crgo eílet 3 nem. Et hxc fententia videtur miJii abiV I per cencomitantiam ib; diuinítas.Quia, íi 
cut caro Chri í l i non eií in íacramento niíi 
I vtcaro viuifíca,atc|ueadco , vt caro Verbi 
] (quemadmodum dixi t cjncliiu Epheíiníí 
ánepiíloiaad Ncfl:or.)ita ille fanguis ellet 
viuifícus,atq-adeó diuinusjóc vnitus Ver-
bo. Ad illas vero locutíones/'^¿»«w efí ejfit. 
fnmyfiti<: conchlcatum, primum nihi l habcnC 
abfurdi^magisquaillae, rerbum e{i fepultti, 
c r t t d f x H m . D ó x i d c poíTunt negari^uia jan 
guis reputatur cjuaíi pats t[uaedam integra-
lis^um qua non jfic communicatioidioma-
tum^ficutlatius in fuperioribus didum eíl . 
Sedoccurrit hoc loco diffícuitaj. Quia 
fanguis ille effufus, corruptus e f l : ^ pro-
priam formamfanguinis amiíit:ergo diílo-
lutafuitvnio hypoílatica Verbi ad fangui-
nem.ergo ille fanguis, prout maníit in t r i -
duo, non permanlit vnitus. Anrecedens in 
primis eít certü in opinione eorü ,qui ex i -
ílimátjfanguinem informari animarationa 
lir iuxta aüam ver6;qux i l l i tribuit propriá 
íbrmam^robar ipotef t .Q^ 'a ex natura reí 
huiufmodi forma pendentin conferuari ab 
anima^altem permodum cfíícíétis, medio 
calore, & fpiritibus vitalibus, & ideo polt 
effiiííonem vel fubitó,vel pauló poít corm-
pitur, ergo ídem aecidit fanguini Chr iü i . 
^¡on enim oportec poneré miraculum fine 
fundamento.Refpondeturin primis nega-
r i poíle fanguinem il lum fuílle cerruptü, 
. lnx . ía 'ú \ iLd .Nond<tb í s f4núatKí i íny iderc cor 
Jutcprobabiljor,quamtenet Durand.111.4. • 
<1.44.q.z.num.9.& Súpleme.Gab.4. i a. .;. 
dub,6.Quamuis ad propoíitam dihicui auf 
Jiihíi referat.Vnde fecundo •efpcnden pqw 
teít admitiendo , feu potius permittciu.c 
aíTumptum.Qüja non eíl contra incoanp-
tionem de corpore Chrií l i di<flam iilis ver-
h i S i j f o n dabis Sanclum tHum yidere cortttjt. 
tionem,qu6d fanguis amiferit propriara , pe 
quaíi vitalem formam,nue illa IH anima I S 
tionalis,íiue alia dummodo non aireratur 
fanguinem illum aliam vlteríorera reíolu-
tionem,feü tranfmutationem paílum e í r e , 
fed incorruprum maníiíle,quafi fub forma 
cadaueris íibi accommodata. Qnidquiti 
ergo de hoc íi t ,ncgaiur íimpliciter i l lat io 
argumenti.Solum enim fequiturillum fan 
guinem,íicut in fubflantia fuá non maníic, 
ita non maníiííe vn i tum, quemadmodum 
veré dici tur , humanitatem in triduo non 
njaníiíFe vniram Verbo , quia ñeque tune 
íimpliciter pcrfeuerauit exidens. A t eo 
modo, quo ille fanguis manht ( vrira di-
cam)mortuus,fcuquaíí cadauer fanguinis, 
iramanfit vnitus Verbo.Pnmoquidem ra-
tione materia^ quae ex vi prioris vnio-nis 
potuit manercviLta 'S/erbv ^non obílante 
nuuatione formx, nam in hoc, eodem eíl 
ratio de fanguine>&: de aljjs par^íbus cor-
paris. Deínde ratíone formar, feu totius 
compoíiti,dequo idem dicendnm c íl ,quod 
de cadausre Chr i i l i fupradiximus. 
Alia 
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Alia díffícultas in hac re íuperefl:,an pr?-
di f ta affcrrío ita íit gcneralicer intelligen-
da,vt nc rainimam quidem guttam fangui-
nis liccac cxcipere. Huius vero refolutio 
e x fcquenti dubitatione pender. 
j.Dw^ww. Tertioigiturdubitanpotefl ,vtrum a l í -
quisfanguis á Chrifto in pafsione profu-
D.Tbom, fus in terris manferlt.Nam D.Thomas fu-
pracitatis locis fimpliciter negat. Vnde aít 
i l lum fanguinem,qui in a l iquibus locis fer-
uarí d ic i turjVt Mantux.vel Romae in Baíi-
licaLateranenfijVclalibi, non eíTeexvcro 
fanguine á Chriíto eíFufo , fed ex quodam 
alio, quimanauit ex imagine Saluaroris, 
qu^ fententia eíl Athanafi),lib.de pafsione 
¿thaitrf. imaginisDominí , capit.7. 5cex Athana-
Tumcre ^0 re^ertur ? • fyno^0 > aftione. 4 . eam 
Tium [¿n- S.uoque certam eífe putat Turrecrem. in 
guisaliquis cap.Inuíratjdcconfecrat.d.x.adeó vcoppo 
a chiflo in fitam cenfeat eíle crroneam:fed excefsit in 
fafsiene f » cenfura.Sumitur tamcn e x Innocem-3.ci-
/MsJmter'- tato dub.i.huius feft .Aliorum vero opinio 
ns m*nfe- eft,aliquam partem fanguinis effufi in paf-
„ í ione .n ianercnuncin ter r i s .QuiaPius . í I . 
Sylueft l n ^ ^ "dam extrauaganti data anno.146 (• 
Supp,c]tb. docuit non repugnare veritati fidei aíTerc-
Kuepbor. r e ^ h r i f t u r n reliquiíl'e in terris aliquam 
l^rfponfío. partem fui fanguinis ad memoriam,^ ve-
ncrationem fuae pafsioniSjVt referunt Syl-
ueft.fupra,& Supplementum Gab. in . 4. d. 
44.q.i.art.3,dub.(5. EtNicephoruslib.i.c. 
30 .ait .B.Virginem.&Ioan. Euangel'¡ftam 
íanguinem é latere Chrift i manante reli-
gíofe,& honorifícé vafculo excepiíle. Re-
íert ítem Syluefter ín Rofa áurea , t i t . i . 
concion. in fer. 5.cétauaePai'chaE: vidifle fe 
5n antro S.Mari^ Magdalcne vitrum plenü 
térra rubei coloris, quod Magdalena iuxta 
crucem irapleuerat ex térra quá Chriílus 
fuo fanguine rigabat j vterat traditio : imó 
aiebant in parafceue folcreillum fanguine 
ebullire.Et ibidem refert Magdalenam ali-
quando apparuiíTe Carolo.ll.Regi Siciliae: 
&locumvbi reliquias quafdá feruatas re-
liquerat Narbona-joftédiíTerinter quas erat 
vafculum térra & fanguine Domini ple-
num Platina in Leone . 111. refert il lum 
Pontificem iuiíle Mantuam, vt fanguinem 
Domini víderet , qui tune miraculis erar 
illuíhis.eumque vidiíTe, & approbaífe. Et 
ita hanc partem tener vr probabilem Bo-
naueinurain.4.d.ia.dub.2.circa l i t e r .Ma-
giftri.Et dubium non eft quin fidei non re-
pugnet: pofsitquenon imprcbabiiiter fu-
B 
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AAftíneri/áltcm de parua fanguinis quanti-
tate.Simplicirer tamen fenrentra D . / l io, 
mse eft veriíimilior: nam i n p n m i s forma 
íubftanrialis fanguinis non conferuatur m 
i l la mareria.quia ñeque haber naruraies ac 
necesarias difpoíiriones & caulas, ñeque 
oporret perpetuum fingere miraculü. V n-
de íi quis vellet defenderé manere huiuf. 
modi fanguinem, vt probabiliús ioquere-
tur dicere deberet manere quead materia 
quafi íub forma cadaueris i a n g u í n i s . Sed 
pnTterea neq; hoc viderur aíTcrendi^quia 
totus fanguis cífufus in pafsione erat ne-
ceíTarius in corpore C h n l l i refurgentis, & 
alias non erat futfícicns nece íS í tas rclsn-
quendi partem eius,eamque alinnde fupie-
d i . Quae ratio máxime probar de norabilí 
fanguinis quantirate.Nam de vna, vel alia 
guna minus cííet incómodi , quod aliquid s ^ v / ^ , » 
manferit adherensfpinis,clauis,lancean,fu- j.1Hgutnis 
dario , & c . \ t i n aliquibus reliquijs nunc (hnjhin 
etiamoftendi v:detur. Quanquam lile cO- Items m¿~ 
lo r^u i in eis apparct , íorraíle non fit fan- n"n 
guisquoad fubítantiam:fed íoiü color ali- hP0J}AUc* 
quis e x fanguine reliftus. Addenríum au* v^,tum^e*' 
tem(fi verum eft aliquid fanguinis Chrift i 0¡'>ct' 
in terris manere)illud iam no elle Vni tum 
hypoftaticé Verbo Dei , íicur fupra de 
pra.puriodicebamus Quia iíie frnguisiam 
non eft pars humanitatis Chr i f t i , ñeque in 
aftu,ñeque in potentia , quia nunquá am-
plius coniungeoiusefteorpori Chrifti . V n*. 
defír, vriamnullum babear ordincm ad 
humanirarem.feuanímam , ratione cuius 
corpus intriduo man it vnitum Verbo, vt 
Theologi dccent.Er é contrario parres ma-
teriae.qu^per continuam nurririonem re-
^ foluebanrurex corpore Chrifti , & nunquá 
eranr irerum corpori coniungendac.dimir-
tebanturá Verbo,quia amittebanr omnem 
ordineinad humanirarem. Ergo idem eft 
dicendum de fanguine,(i quis forrafle ad-
huc inEcclefia permaner.Er confirmarur, 
nam vn io hypoftarica inregra, & perfefta 
tanrum eft vna, quae eft ad humanirarem, 
& parres eiusrfed haecperfeéla eft in hu-
manitare Chrifti, & confequenrer in ani-
ma, corpore,&: fanguinequibus i l la huma* 
niras conftat, ergo n ihi l aliud eít vnirum 
hypoftatice Verbo d iu ino . Ñeque contra 
hoc cbftat illud axioma)j^«o^/í«»í'/'*jj«»»-
fpT^nnejhfim dimif i t . lnx. t \ \ \<gdvím tft enirti 
de natura per fe p r i m ó aíTumpta, & de ijs, 
quarpertinentad cius veritatem, & inte-
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griratem: non vero de fingulis rnateriali-
bus parnbus,vt etiam in fuperioribus fa:pe 
diximus. 
chUfíit, D i ce s , Ergo ille fanguis non eft á nobis 
Pm/. adorandus. C^uia folum adoratur racione 
vnionis. Conícqués repugnat vfuiEccle-
íiac , & diffinitioni Pij fecundi locofupra 
Xjfyonfto. citaco. Refpondetur negando fequelam. 
Quia adorari poteft propter precedentem 
vnioncm , Se veluti condatum ad V e r -
bum , & propter contadum etiam ad car-
nem Chrifti . 
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F i r u m C h r i f l i cor f u s r e f u r r e x c r i t f e r ~ 
fett<& m a g m t t í d m t s , a c f u l c n t u -
d t n i s , 
H Aftcnus diximus de integntateJ& tomplemento omnium partiü cor-poris, relícjunmeft, vt de magnitu-
dine,qu.e ex fingulorum membrorü quan-
titate ,& omnium coniundione confurgic, 
dicamus. 
Primo itaque certum efl:, refurrexiíTe 
Chriftu in iuucnili artare , in qua mortuus 
fuit. atque adeó hahu' fte corpus vt miní» 
mum eiufdé magnitudinis, cuiusante mor 
tem fuit.Hoc docuit Aug. zx.de Ciui t . c. 
i j . vb i ait , Cl ir i í lum & in iuuenili íctate, 
& in ea menfura corporis, in qua eft: mor-
tuns^efurrexifte. Vnde Pctrus C hryfolo-
gusfer.Sx.dicit, mulieres introeuntes mo-
numentum vidiíTe iuuenem, in quo íigtii-
í icata eft rcfurredionisxtas.Poceft etiam 
ex Euangelio colligi, in quoí ignif ícarur, 
idem corpus, quodiacebat in lepulcro cu 
ómnibus füis membris, ac tota quan titate 
refurrexiíTe. Racione denique probatur. 
Qu'aftatus gloriar eft ftacus optimac,& 
vlcimsc perfedionis, ergo hace perfeftio 
m á x i m e cribuenda eft corpori Chrift i ,cr-
goettamin magnitudine habuit debitam 
perfeftionem.quamhabetcorpusin iuue-
nili aetate,quando & ad terminü augmen-
ti peruenic, & nondum coepitdecrefcere. 
E t confírmatur. Nam propter háccau íam 
creditur Adam creatus pérfcíftac magni-
tudinis , & i n artate iuuenili, v tTheo log i 
^ L ' docenc in.x.dif. ly .cum Auguft. 6 .Gene, 
ad literam.cap. i V Erg0 mulro tnagis idem 
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A Secundo hinc etiam certum eft, refur- Mala roYpo 
rexiíTe Chriftum in ea quantitace tocius >"('' >///'; 
corporis,&: í ingulorum membrorum, q iá f'íu'g«itos, 
nacurali virtute fuac anim e , ¿k íacu lu t i s 
audricis in toto tempore vita: potuit ac-
quirere.Probatur, quia ea eft perfeda q n á 
titas vniufcuiufque humani corpoi is S i -
cut e n i m p h i l o í o p h i d i c u n t , vnamquam-
que naturam viuentem terminan ad ma-
x imam quanti^atem, in qua conueniencer 
conféruari poteft , & cum m á x i m a períe-
d i o n é connaturali íibi in illo ordine, ita 
intelligendumeft, refpedu anim^ Chrifti 
dari po í l e Corpus certac quantitatis maxi -
inaejquod illa anima commodifs imé infor-
mare , & gubernare p o í f e t , & ad omnem 
adionem eius organis.ac partibus vti.Hec 
igitur quantitas corporis m á x i m a refpe-
d u huius animac, cefenda eft perfeda qua-
titas eius,quia corpus eft propter animam: 
ergo illa magnitudo corporis, quac eft ani-
n mac m á x i m e accommodara^ft etiam ma-
^ x iraé perfeda in corpore humano. Sed 
huiurmodi ettpraedida quantitas in cor-
pore Chrifti , nam eft illi m á x i m e propor-
tionata , & quaíi adaequata. Rurfusverií i-
mileeftvim adiuam animac, & facúltate 
eius ad augendum corpus, eí íe proportio-
natam, feu acqualem virtuti informatiuac, 
nam vna eft propter alteram. Ideo enim 
ánimac data eft vis ad augendu corpus luü, 
quia potens eft , illud informare, & íicuc 
naturaliter appecic informare corpus, ita 
etiam appecitcorpus proporcionatum , & 
ad qüatum:& ideo data eft illi virtus, qua 
pofsit fe reducere i n a d u m perfedum, ac-
Q quirendo perfedam fui corporis magn cu-
dinem. Et é cócrario íicuc in virtute mfpr-
madihabec terminum, quia elí finicae per-
fedionis naturaliSjita 5c in virtute augen-
di corpus fuum , quia fimiliter quoad h je 
vircus eius eft í inita:ergoterminus, feu per 
f é d u m Corpus refpe:tu vcriufque virturis 
animse idem eft. Quia vtraque virtusani-
mae realiter eadem eft, & in eadem perfe-
dione fundatur,&'prout ratione diftinguí 
poíl'unc, vna ad alteram ordinatur: Ergo 
refpedu animíe Chrifti illud eft corpus 
perfedac magnitudinis, quod naturafter 
acquiri poterat per continum augmen-
tum , & naturalem anima.* virtutem ac fa-
cultatem:ergo tale corpus habuit Chriftus 
in refnrredione. 
Et iiixta hanc concluí ionem inte l í igunt 
L l l mulcí 
8^4 Qu^f t .LIII I . 
Bfhef.^ mult i locum illum Pauli ad Ephef. 4. Do-
ñee occvrantu í omnes in \ i r u m ferfe6lnm , in 
menfuram xtatisplenitudinis chr i f t i .Nam l i -
ecc in fenfu licerali í'ermo fit de perfettio-
ne fpirituali ( vtex contextu plañe con-
ílat, & omnes feré interpretantur ( tamen 
metaphora fumpta eft ex perfeílione cor-
porali.Dicitur enim corpus pcrfeflumífeii 
actatis plenac, quod peri^enit ad fummum 
augmentum.quod in progreíTu setatis po-
teí taequirere. Ec hinc multi fumpí'crunt 
occafionem interpretandi, feupotiusac-
commodádi hunc locum ad pcrfe^Vj mag-
nitudiné, & acraté corporum refurgétium. 
Nam corpus Chriíti haber plenitudínem 
setatis in fenfu á nobis explicato, illudquc 
caetera corporagloriofa imitatura funt, E t 
Arf¿. vtramq^ue interprerationem a t t ig i tAug . 
az.de Ciuirat.c. 1 j . vb i confequenter aílc-
ric ( quod noítram cóclufioncm cofirmat) 
vnunquemque Bcatü habiturum ea quan-
titatis menfuram,quá in iuuentutchabuif, 
velhabituruseílctjíi viuerct.Ex qu > fimi-
Attfel, lia fumpíit Anfelm.in elucidario, & fuper 
Paulum ad Ephef. 4. Ec codem modo ex-
S>.Th«m, ponic illum locum D.Thom. hic, quanuis 
Otuftenr, priorem literalé intcllígentiam n ó e x d u -
lta*n, 14, dat.De actatc etiam , ac profesa corporali 
expoíüit Gaudentius in refpofionead Pau-
lum diaconum circa illa verba Chr i í l i , 
^ « M Patermiior m e e ñ . E t eam fencentiam 
tradunt Thcologi in .4 .dif .44. 
P»& «m. Ex his expeditur facile aliuddubium, 
quod hic orirí poteít. A n Chriíli corpas 
poíl refurreílioncm fuerit ciufdémagni-
tudiniscum cerpore mortali , vel rnaiorís. 
Qnod enim non fucrit minoris, neceflario 
fequitur ex diftís.ajdendo^orpus Chriíli 
in hac vita non habuiííe praetcrnatmalem 
llatum.vel augméium vltra naturalcm vir-
tutem.Quod per fe conílat.prf fertim cum 
nunquam vlla argritudine laboraucrit. A n 
vero moles corporisrefurgentisfueric nia-
ior,viden potell dubium.Quia non cófíat, 
Chri í lum in vita mortaü ctnfequutü cíTc 
máxima corporis quantiratem , quamna-
turaiiter aequirere poílcr.Nam licct tem-
pusactatlsciusfueritadhoc fufficicns^om-
nesenim ta Thcologi, qua philofophi ter-
mínum augmenti ad fummum extendune 
vfque ad trigefimu annG)tamen non fem-
per in eotepore acquirit aliquis fummam 
quantitatem naturaliter pofsibilé.PoíTunc 
«nira vel impedimenta occurrcrc, vclnon 
Arrie. I I I I . 
A applícarí tanta materia, quáta ad plenum 
augrnentu eíTetneceílaria. Ethaccvltlma K'fpotfo 
caufa potuit in Chriílo locum habere,quja Mignuuh 
ieiunijs corpus niacerabat. Nihilominus ' • ^ • w 
A u g . A n f e l , D . T h o m . & a l i ) exií l imant, ^ h r ^ g U -
corpus Chr iñ i in hac vita pemen.fle a d . < , ' r f í ' t t 
pertc¿tum luae quancitatis augmentum.oc ¡e mit¡ t£ 
ideo in refurreílione n6 maioris, fed eiuí- jtM^ 
démagnitudinisfuiíTe.Eteíl hoc veriíimi- Anjeln, 
lius, quia Chrií l i corpus fuit o p t i m é tem- V-Thim* 
peratum, & femper perfeílc fanü,& in ra 
tione viuédi Chriftusfait moderatif.imus* 
Vnde licet abílineret á cibis, qui delicias 
afferrent: tamen crededum e l l , illis v lum, 
qui & valetudini,^: augmeto corporis de-
feruirent. Quodfi ebeibi parcitatem mcr 
tusaugmeti remifsior fuit,tanacn tepus vi* 
ta^ac actatis fuit fuffici és,vt in eo poílet ea 
B tarditas compenfari. Ná vírtus, 5c facultas 
augmétatiua femper durauit in fuá viren-
tc,&efficacia. Et ideo díuturniori tépore 
p .'tuit perfícere motum fuü , fi fortaíle ob 
defeílum materiae in breulori non potuit» 
Et hoc máxime videtur intelligedú qurad 
corporis ílatura, & ofsiü, ac fimilium par-
t ium magnitudinera , qu.r fícut difñcilius 
acquiritur, itaftabiliusperfeuerac,&cx 
ca potiísimum pédettotius corporis mag-
nitudo. Al ia enim quanritas, quar in cor-
poris crafsitie confiílit, & facile acquirí-
tur , & deperditur, deficcre potuit aliqua 
ex parte in mortali corpore Chrií l i ; in coc 
porc autem gloriofo eíl in perfeíla nien-
í u r a , proutad optimam corporis di fpcfi* 
C tionem , & maxímamque puicritudinera 
Conferre poteíl. 
Vnde ex his etiam conflat, Chriíli cor-
pus in refurreílione fuiíTe eiufdera figurf, r*lfn*»Í9 
ac formac, cuius antea fuit Nam hzee con- 'l*?01** 
furgitex magnitudine,& figura linguloríj L'"r^' 
rorum .coíumque conipoli[]one:fed * 
magnicudo fuit cadera (vtoílenfum cíl)fi-
gura auté í íngulorum membrorü , eorura-
que cópoíitio óptima fuit in corporc Chr i -
íli ab initio conceptionis fuss, ve late d ix i -
mus inpriori tomOjDií . 32.Se¿l. z. Et ex 
didis coloco conllat, corpus Chri í l i glo-
riofura eíle pu'ccrrimum. N a m fí hanc 
perfcílíoncm habuit in corpore mortali 
(vt ibi oílend!mus)muIto magis in glorio^ 
fo. ín quo , ficut candem formara habuit, 
ira<3c eundera natiuura colorem, qui ex 
eodem corporis temperamento nalcitur, 




J i i gloriefi 
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máxima. 
perfeftione naturali , quam habere pof-
fünt j & ex eis perfeí la naturalis puicritu-
do confurglc. 
V n a vero fuperefl; dubitat io .Ná fequi-
turex d id is , corpus Chrifli futurum eí le 
maxiraü omniü ¡ vel poñt iué , vel falté ne-
gatiuéjVtfci l icet^nullura í i tma ius i l Io .Co-
fequens eft falfunijtefteAug.loco fupra ci-
tato.t^'//<j¡j(inquit),pm¿/V de multorum cor-
fortbusplurimum : cum iffenec cafillum peri-
turumejje promiferie. Acft diceret, plures 
Sanéeos habuiíTe in hac vita corpora gran-
ílÍ01" diorisquantitatis, quam Ghriftum 3 ergo 
jpsrts thn etj5 jn pat:ria excedent in quantitate cor -
porum, quia non funt i l Iapr iuandi .Pr imá 
,vero fequela probatur. Q u i a anima C h r i -
fti étiara i n naturalibus eft omnium perfe-
¿lifsima, ergo de fe potenseft ad informa-
dum corpus maioris j aut faltem tantas 
niagnitudinls, q u á m quaeuis alia anima. 
Atque eadem ratione habet tantam virtu-
tem naturalem augendi corpus, quantam 
•habet quselibet alia anima : ergo íi habet 
' m á x i m u m corpus í ibi propoit:onatum,& 
fuse virtud adsequatum ) habebit etiam 
m á x i m u m corpus intota fpecie.humana. 
Refpondetur í d e m argumentum ficri pof-
fe de corpore Cfirifti mortali , quod feili-
c e t í n hac vita debuerit peruenireadma-
iusaugmentum , quam o r a m á al iahuma-
na corpora: c u m t a m e n certó conftet, non 
kafuifTe. Quapropter neceflario videtur 
dicendum ex m a i o r i anim^ perfedlione 
íiraplicíter n o n fequi, quod natura fuá re-
quirat maius corpiiSj íicut ñeque etiam fe-
quí turquod requirat corpus robuftiusac 
fortius. Non enim femper vires fpirituá 
8^ 5 Sed.V. 
A S E C T Í O V . 
V i r u m i n corpore C h r i B i refurgent is 
f u e ñ n t o n m e s f a c n l t a t e s a n i m á v e -
g e t a n t i s , 
RAtio dubij eíle poteft, quia aí tushu-iusanimae nonerant futuriin C h r i -fto poft refurre^lioné. N a m in illud 
corpus etiam coiiuenit/mod Paul, dicit. i . n 
V-0r. l'i'OemínatHr corpus animalejurget a i l -
^ w ^ m V w ^ / í r & q u o d C h r i f t u s d i x i t M a t t . Miíitht ¿ u 
rz.NcquenHhentyTte^ue nubenttirjcd erunt ft-
cut ^.ngel i D e i i n coelo.Ec patet, quia aftus 
huius animae non fiunt fine materiali alte-
ratione, & aliquali corruptione, vel agge-
neratione partiali: ergo, fi aftusnon func 
futuri in eo corporc^on eft cur in eo fue-
pánt reli¿tae facultates. Nec defuerunt ca-
tholici, qui hoc argumento addufti nega-
uerunt has facultates manere incorpori-
busrefurgentium: quosde corpore Chrifti 
idem confequenter dicere ,neceí le eft.Eo-
ruratamenfententiam falfam cenfeo ,& 
improbábi lem. 
Primo igitur certum de fide efl/uiíTe ín 
•Chrifto omnes partes orgánicas corporis 
ad afilones vitae vegetantis á natura defti-
natas. Hoc conftat ex diftis fupra de inte-
gritate corporis Chrift i refurgentis. Nam ^ 
Omnes eae partes organicae íubftántiales Otones Vt^ 
funt,5cde integritate corporis humani. E t [a 'eeg.eun-
confirmatur.Nam oftendimu^in fuperio- *' 
ribusad perfefl íonem refurreftionis per-
tinere, vtfinguli honiines in proprio í e x u 
refurgát: refurrexit érgo Chriftus in fexu 
virilij fuerunt igitur in eiüs corpore etiam 
B 
in Ch i fio 
Yefurgente 
omnia. 
les corporalibus commenfurantur: perfé- C partes illae, quac in corpore humano igno-
£l io autem animae in ordinead fpirituá. 
les aftüs coníideranda eft, & ideo tale cor-
pus requirit, atque ita temperatura, vt 
rnelius deferuire pofsitad fpirituales fun-
ciones. H inc f i t , vtlicetanima fitperfe-
¿lior: corpustámenhabeat i ta difpofitum, 
;Vt non pofsit ad tantam magnitudinera 
crefeere, quantum alia humana corpora. 
E t ideo ad argumentum negatur fequela, 
qüas in rigore non eft boiia propter cau-
fám afsignatam . Quanuis de corporibus 
aliorum beatorum controuerfíaíit, a n í i n t 
futura áequáliajVel inequalia corpori C hri 
fti, quam quaeftitíüem infrá quaeft. 5 6. at-
tingimus. 
biliores cenfentur: ergo multo magisreli-
quae omnes. Q u i a licet videantur haec m é -
bra ad inferiores quafdam aciones infti-
tuta, tamen per fe pertinent ad perfeflio-
iiem,ac debitam humani corporis compo-
fitionem. 
Secundo certum etiam eft,íingulas harü 
partium ita fuiíTe difpofitas', ac réperatas, 
prout ex natura fuarequirunr. Hoc etiam 
eft certum ex fupra di í t i s , Quia diucríi tas 
organorum ih humano corpore ex ijs v a -
ri)s difpofit íonibusfíugulorum membrorü 
confurgitrergotam eft certü , ftngula mé-
bra habere fiiarn debitadifpoí i t ioné .quám 
eft certü, corpus gloriofum eiTe organicü. 
L i l i ac 
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ac variís membris naturaübus conftans. A 
Hoc autem cíe fíde eíTe oftendimus in fu-
perioribus ex ipil us Chriíii verbis.Píi/^íf, 
^•\id€(e}quia Jfiri ius carncm) w ojft no h a -
lyer/uut me\tiietis hahere.ltem e x e o , q u ó d 
cflejidit difcipulis manus, pedes, ac iatus. 
Jo<at*, lo . Deniq, quiá lententia Euthychctis , O r i -
2 Sjnod, genis, 8 í aliorü, negancium in corporibus 
refurgentium figuramJ& organizationem 
corporis humani, vt herética expiofaeíl 
Ktcephcr, in quinta fynodo,vtNiccphorusiefcrtÍ ib. 
íjCmftoriac.c. ^8.& á Saná i sPa t r ibas , vt 
^«f. videre licet apud Aug.xa.dc ciuit .G.t}.&. 
i.Retracl.c. í . t St.y.tk. in Enchirid.c. 84 . 
B i e w . & fequcntibA Hier. in epitaphiü Paulae, 
6,eg.P4¡>4, feu epif, 17. & in epif.6 i .adPaniniachiü, 
de errorib. loannis íerofol, &ep i f . ó j . ad 
pammací i ,& Oc eanuni,de erroribusOri-
genis,& Greg. i4.Moral.fap.29.30.&.3 1. B 
D rkom. Se diumn Thom.4.c0nr.Gent.cap.S4. 
Totennx ye Xertio ex hisconcludo^certumetia eíTc, 
t****mA in 'm corpore Chrifti gloriofo efle omnesfa-
r/?0/r h cu^ates náf ra les animac vegetantis. Ira 
.../rlv.Ii..0 fentiuntomncsTheologi in4 .d i f .44. D . 
p.T/íflw. Thom.q. i .ar . i .q . i . ad. 1.Durand. Suppl. 
VutAnd. Gab. Sotus. & ali). Rationc probatur pr i* 
Sup. Oab, mo^quia vel hae facultares re ipfa no difl in-
guuntur ab org.nis corpons,quatenus ani-
inamJ&: debitü temperamentü includunt, 
Vel íi quam aliam qualitatc addúc ( vtve, 
rius eíl ) illa naturali necefsitate confequí-
turanlinam informantera organum debité 
difpoíitum.Sed refpodere pofícnt aducr-
fari) .impeditas cíle huiulmodifacultates 
per fupernaturalia dona corporis gloriofi, 
v t verbi gratia per dotem impaísibilitatis 
feclufam eíTe facúltate nutriendi, & gene- ^ 
randi.Sedhoc fiélitium cft, & fine funda-
mento diftü .Primo, quia huiufmodi facul 
tatesnon habent formalemincompoísibi* 
litatem curn dote irap jfsibilitaiis.Quia no 
funtfacultatespafsiuae, fed aéliuacmonre-
pugnat autem coepus impafsibile habere 
ía^ altares a riiuas.Secüdo quia poticri ra-
tionc dicédum eílet dotem impafsibilita-
tis formaürer repugnare teperamento pr i -
ma; ü qualitatu. Quia quod corpusíit cor-
Tuptíbilc ,magís prouenitab his qualitatí-
bus,^ necefsitasalimenti vel omnino, vel 
anagna ex parte prouenit ex a l ione huius 
tempei a mentí ,eiufq,- díueríitate in diuer-
í ismembris : & tamen per dot?ímpafsibi-
litatís non fpoliatur Corpus hoc tempera-
mento, fed afhci turnouaperfeíUoncim-
Ar t i c J I I I , 
pedicte a^ionem qualitatum( vtinfra dl-
cecur )ergo idem dicendú eít: potius de fa-
cultatibus naturalibus vegetantis animae, 
Ter t io ,quod ceífetaít io harü facultatü, 
nullum argumentü eíi í acuitar es ipfas de-
eííe. Na ( vt rc¿lc d ix i t D.Thorn. loco fu« 
pra cítato ) potentia non folum feruit ad 
exequendara uperationem, f ede t í an i ad 
coraplemétum, & perfeítioncm ipíiusrei, 
& olleníionem virtutis eius, ¿kdiu inzfa-
picntiae,in condendo, fea reparando fuo 
opere perfeílo. Vnde egregie Tcrtull . l ib . TeititlU 
de Reíurr.car.cap,6o.Z7'¿ír4¿««íáíf memhr* Ukrop^ 
db qffietjsifed non ideo non eruntnt tc j far i s . l í t 
cartera^ux laté,& eleganter profequitur, 
quibus íirnília habet Rieron, diéla epi íh 
6 i .Et declaratur cxemplis. Primo in ipfis 
partibus organicis, quap etiam func inf l ru-
menta operationurn. Deínde in intellcíbu 
agente ( fii forrafl'e eft res diftiníla áporsi-
bi l '^manetením in anima feparata, quan-
uisceíTet eius a í t io .Ac tándem in ipíomec 
Chri í lo , qui in vita mortali non caruít fa-
cúltate generandi, quanuis a¿>ú non eflec 
habiturus.Etidem eft de facúltate ridendi, 
íi fortafle numquam riíit. Quarta, & v lü -
ma ratio í i t , quia priuatío taculiatis natu-
rali s eftperfeÉUoni natursecótraria.ót co-
íl i tuit rem in l latu pr^ternaturali,& mon-
f t ro ío ,quod aílerere de corpore Chr i f t i , 
abfurdifsimum cft , oc ideo contraria fen-
tentia temeraria videtur. Ñeque nouani 
obieftionem reperio,qua: in eius fauorem 
íicri pofsit, aut noftra explicadonc i n -
digeat. 
Quarto addendumcft, aciones harura 
facultatü nunquam fuiíTein corporeChri 
ft! gloriofo.Probatur,quia huiufmodi a£lio 
nes fupponunt corpus indigens alimento, 
atque adeo pafsibile, & alterabíle. Quan-
uis enim aciones huius partís díre¿le ver 
fentur circa alimentum, quod attrahítur, 
diftribuitu^difponitu^atqueconucrtiturs 
tamen non fiunt fine aliqua corporis altc-
rat¡one.& mutationc propria corporis cor 
ruptibilis, 
Vna tamen fupercfl: díffícultasdeaftio- Q¡,ie^iu 
necomedendi. Hsc enim propria eíTevi-
detur animae vegeta tis, cum ad eíusaft io-
nem vltímam ordinetur». & tamen h x c ve-
ré , ac propríé fuit in corpore Chrifti glo-
riofo,iuxta i l lud A ^ o r . i .Eí conuejecs pr£~ j í f t . u 
cetJiteis.ab hrojolymis ne d i f c e d e r f í M l Luc. L n t f i . i ^ 
¿ c l o a n . v i t imo, vbirefertur, comedifle l U 
c u m 
Difput.XLVIL 
cum difcipulis.Quodaureni veré comede- A. 
rit,probatur, tum ex proprietate vcrborü, 
q u s in hiílorica prxfeTriiTi narratione rc-
t inendaeít .quantum fíeri pofsit. T u m ma-
xime.quia Chriítusii iud exhibuic tanquá 
cercum íignum vitar, qua per refurreftio-
LeoPdpa* nemretupcrauerat, vt traduntLeo Papa 
Dsmjj. fer. i.dcRefurreftione^cap^.Damaf.lib^. 
Chfyjofl C^ E ^^EJCapJce primo.Aug.lib. 5. de mira-
j ímíroj* bilibus fcriptucíE , capite. 14. Epiftol. 4 9 . 
Red, &. 13.de Ciuit.capire. x2. C h r y í . h o m . 8'^ . 
Oreg. í n l o a n . Ambr.&Beda Luc . v l t i m o ^ r e g . 
D.Thom. hom.29.in Euangelia; &D.Thom.quae l t . 
fequenti,art:.6. 
In hac dií í icultate dúo funt extrema vi-
tanda. Primum eí l eorum, quiputarunt, 
Chriftum poí lrefurreft ionem ita veré co-
Vurand, mediíTe , vt cibum in fubítantiam lui cor-
porisconuerteret.lta Durand in.^.dif.iz. B 
quaeft.5.ad.2.vbi comparans Angslum co-
medentem in corpore a í lumpto cum C h r i 
fío comedente in corpore g í o r i o f o , dicit, 
in illo non fíeri digeftionem,& conuerfío-
nem cibi in corpus a í lumptum , vtramque 
vsro faé tam e í l e inChr i f to . Clarius in .4 . 
dift in. í 1. quaeft.4. dicens^alimentum veré 
eíTefonuerfum in corpus Chrift i , & alias 
non poíTe eí le veram comeftionem.nec ve-
VyMens, m m argumentum veritatis carnis.In eade 
fentenciaeft Vvaldenfis tom. 2. defacra-
rnent.cap.yr.qui diífertá Durando5, quia 
exiftimat hanc conuerí ionem faftam efle 
permodum cuiufdam tráfubítantiationis: 
D u r a n d u s v e r ó ponit veram conuerfione 
Chfifiuseo- formalem, manente eadem materia cibi Q 
me(lu p j l Corpore Chnft i .Tamen fententia D u -
uiuneñto- erronea j ^ j j g vjdetur. Nam(vt re^e 
fubñ*nu¿ d1xitGreg.hb.14.M0ral.cap.3j. jfí poí t 
jut cerpovis refurre¿l:ione.m aliquid in corpore Chi ilti 
w6/;co«e>«í.'potuit immutari • non refurrexit corpus 
OYeg.P'p* • Chrífti impafbibiie, & immortale. Opor-
tuit enim per additionem materia; augeri, 
, & aliquid de quantitate eius immutari , vt 
po í í c t cum adueniente continuari. V n d c 
vel refurrexit ímpcrfeí lü, velportea mon-
í lrofum effeftum eft.Opinioautem Vva l -
denfisin prirnis eft impeftinens. Qiiia illc 
raodus miraculofac conuerfíonis ¡ nihil re-
fere ad veritatem comeftioniSíergo íuper-
flue, & fine fundamento í ingitur. Pnete-
rea , cum re vera in corpore Chri f t i ,nul la 
fufaba mutatio fubflantialis, necnoua 
dependentia, aut prácíéntia, non poteít 
fingí tranfubílantiatio cibi in ipfam. 
Sed.VI. 8^ 7 
Alteruni extremum eft aliorumfqui dí-
cunt^llam non fuilTe veram c o m e í t i o n e m , 
íed apparentem.qualis eíl: A n g é l i c a in cor 
poribusallumptis. Hoc enim exép lo yti-
tur Auguftinus locis citatis, pracfertim in 
illo deMirabilibus ícripturac. Sed hoc etiá 
fimpliciter loquendo^erum noneft prop-
ter rationem fa í lam^ci l ice^quia alias illa 
comeí l io non fuiílet verum, aefufficiens 
vitac í ignum. 
Inprimisergo dicenduniefl: , non efle 
de ratione verse comeftionis.vt cibus dige-
ratur, velconuertatuc in íubílantiam co- De "ti0** 
raedentis.Nam hocef let^comeí l ionem cü íf¡" e(lÍ0Ttií 
nutritioneconfundere , cúm tamennutri. ^ ' ^ ^ 
rio fit quid pofterius, <5c feparari pofsitá 
vera comeftione , quae antecedlt. Veré 
enim dicitur homo comedi í íe c ib í i^ t iam-
íi pauló poft illum eiiciatintegrum.atque 
ímmutatum.So lum ergo eft de ratione ve-
rae comeftionis, vt per vitalem aftionem, 
&organavitae cibüs ore fumptus, in fto-
machum traiiciatur.Quod tocum fieri po* 
teít in corpore gloriofo, quiá nullam alte-
rationem requirit: fed folam motionem 
Jocalem, quae corpori gloriofo non repug-
nar. Ñ e q u e oportet admodum inquirere, 
quomodo corpus Chri í l i cibum illum eie-
cit^íi in propriam fubrtantiam non cóuerr 
t it .Nam(vtomitcam, potuiíTeilium fubi-
t ó confumere^vel in prsiacenrem materia 
refoluere ) dici etiam poteíí: , cúm Chrifti 
corpus eííet gloripfum , per dotem fubtili-
tat ispotuif íe facaie,vt inftomacho no de-
tineretur, fedabfquevlla reílítentia cor-
porisglorioíi in alium locum pro Chriíti 
vo lúnta te , arbitrioque traníiret. Vnde fít, 
e í íedifferentiamínter h a n c C h r i í t i c o m e -
í l i o n e m , & Ange l í incorpore a í lumpto . 
N a m licet in exterior] motione locali con- D'fferetitid 
ueniant ( reuera enim Angelus per corpus }"*er c<"nc"' 
a í lumptum atterit, & diuiditcibum, i l iú- ftin,em fTim. 
qué ad interiora trafmitiit) tamé illa n^io ; M^/Ü^É 
A n g e l í , vtelt a corpore,non eltactiovJtse, ^ ^ - ^ 
ñeque ex virtute propriaeformae ralis cor-
poris: <5c ideo non efi: vera comedio verita-
te re'^feu ípec ie i .hcet íit vera veritate fig- ^tThont* 
-nificatiuniSjVt d i x i t D . T h o m . hic arrie. 
3. adtertium, & E, par.q-iaeíh j j .art icuU 
3.ad quintum, & clarius quod. 3. articul.^. 
T á n d e m ad dit í icultatem propolitamex 
di¿l íset iam patee refp^nfio. Nam come-
flioproprie non eíl aélus anima; vegetan^ 
tis / fed potius fentientis, & loco mociuae. 
L i l 3 E í l 
Sed. 
8í>8 Quseft.LIIII. 
Eítenimquafi applicatio quaedam mate- A 
ríae, ín quam pofsit vírtutemfuam exer-
cere facultas nutriciua: & ideo fícri poteft 
incorpore gloriofonon ex indigencia,íed 
ex porefl:ace> vt refte Auguftinus & Beda 
¿ocuerunt, 
S E C T I O V I 
V t m m i n corpore C h ñ j l i gloriofo fue -
r ir i t o m m s f a c u l t a t c s a m m á J e n * 
t i e n ü s j f d a c l i o n e s t u r u m 
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1N his facultatibus tría poflunt coníí-derari,organaícilicet,poteriti^& aílus. Primo igitur deorganis nihil eftquod 
addaraus praeter difta in prsecedemi Se-
¿HonCjSc í n iocis ibi citatis.Conílat enim, 
omn;a hac'C organa, <5c eorum varictacem, 
fuifl'e neceüaria ad integriratemJ&perfe-
¿lionem iiüus corporis. 
Secundo de potenciís feníiriuis eadem 
ratio eft , quje de v egetatíuis)& multo ma-
ior. Q j a & habent eandem connexio-
nem nacuralcm , & neceílariam cum for-
ma humana informante organa difponta, 
& non impe lita , & perfeííiores funt, mi -
nufqae repugnant perfeílioni corporis 
glorioíi.Certum crgo eft.hasomnes poten-
t iase í le ín corpore Chríif i , ñeque circa 
hocaüquíd addendum oceurrit ijs^ quae 
prscedenti íeftione di<^a funt. 
Tertio de adibus perfpicuum eft,po{Te 
Chriftum exercere a¿í:us aliquos animae 
fentientis. Qupd in genere de Beatis do-
cent Theologiin. 4 . dift. 4 4 . & á forciori C 
certíus eft de corpore Chr i íH , quod eft 
primum exemplar, & menfura omníura 
Beatorum. Quaeratio in tora hac materia 
prx oculis habenda eft. Probatur autem 
ratione aíTertio poíita.Quía hi aí lus, cürn 
fínt immanentes,perfe£í:ionem afFerunt^ Sc 
aliunde non requirunt femper materialcra 
aliquam akerationem^neque indecentiam 
i l l i l ta tu i repugnantera. Ergo non repug-
nant i l l i ftatui, fedpotius ex fe máxime 
decent. Ñeque eft, cur omnes illae faculta-
tes {intotiore,5c imperfe<n:x,cüm fine ca-
paces fu:€vlnmaepcrfeftionis,quae in aftu 
fecundo coníiftic, 2c ftatus illcordinetur 
ad obtinendam vltimam perfeílionem in 
ómnibus , tjuoad fieri pofsit. í n quo efi: 
magna djffercntia ínter has potcntias, & 
Art ic . I l IL 
anímac vegetantis, Quia aciones veg eta-
tíuae partis non funt proprié immanentes; 
fed tranfeuntes,& ita per fe non pertinent 
ad intrínfecam perfeílionem fuarum po-
tentiarum,fed ex accidenti,vt viuens con-
femari pofsit. Vndefí t , vt íint imperfetas 
íimplicicer, cúm fine alteratione materi a-
l i non exerceantur. Secus vero eft in po-
tentes fenfitiuis, vtdiximus. Ethacc afier-
tio induílione fa ta in íingulis potentijs 
cuidentíus conftabit. 
Quarto igitur certífsimura ctiam eft, 
aélus interiorisfenfus, vel appetitus fenfí-
t iui habere locum in corpore Chrifti glo-
riofo. Primo^quia in hocgradu hi funt per 
feftiores. Secundo, quía fenfus interior 
non indiget aíluali immutationc ab obic-
¿ t o fuo ; fed poteft fpecies conferuare, 6c 
in abfentia ctiam obíefti operari abfquc 
vlla alteratione. Tertio a¿lus appetitus, 
proefertim amor, & voluptas,íi circa ob-
j e t a honeíta verfentur, perfeti funt, & 
valde conuenicntes humanac naturae. V n -
deGrcg. Nazian.orat. lo . in laudemCx-
farij fratrisagens de anima Beata, eiuf-
que yoluptatc, fubdit. Cum cognatam car ' 
^emreceperit y eam quoque adg lor i* calefiis 
hAredttAtem [ecttm admittet, &• efuemadmo-
d » m oh natura coniunít ionem arumnarum ip~ 
fifis pítrticepí ftterae: (te ctiam i f tcundítatef 
fttascum if>fa communicabit i totum Mdeli iet 
corfus infeipfam ahfttmens. Quas fcié veta-
ba retulít Anaftafius Nicenus l ib. qu^eft. 
facrae feriptura^jqu^ft. 87. & íimilia habet 
Anfel.lib.de fimilitudinibus.cap. ^7. Addo 
vero, quanuís hi affeftus in nobis fíat cum 
aliqua corporis alteratione, tamen in i l !o 
corpore gloriofo , vbi anima perfete do-
minabitur , nullam fore neceílariam akc-
rat íonem.Quód íi oportucrit, fieri motío-
nem aliquam vel fpirituum vitalium , vel 
fanguinis,aut alteriushumoris, ea fiet f i -
ne alteratione propria cum fo!a locali mu-
tatione. Sunt ergo aftusharum potentia-
rum in corpore gloriofo, non quidem om-
nes i l l i , qui poíTunt eíTe in iis potentiis,aíi-
quí enim includuntraalum aliquod^vel ca-
renriamboni conuenientís, v t fun t t r i f t í -
tia,dolor, turpis voluptas, & íimilestfed ij 
tantumqui decentes funt, & confentanei 
gloríse , ac ftatui Beatorum. & n vero \] 
atus pofsint verfari aliquomodo circa 
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muñes corpori gloriofojác rnortaIi:& ideo A ín primisjianc difíicultatem no habere lo-
Chrijtf gh 
rtnjo. 
non func traftandac hoc loco^ fed in prima 
íccudejattigímus auté illas inpr ior i tomo. 
Qu in tó hinc etiam cft certum, aftum 
MMUS pro- potentiae loco motiuac conaenirecorpori 
grefuuus Chrifti gloriofo. Quod in Euangeiio habe-
m c n p m mus expreíTum . bacpe enim de Chrifto 
poí l reíurreftioné dicitur^ ambulaíTe , i n -
greííum eíTe,&íimilia, quaemotum loca-
lemetiara progrefsiuum lignificant. Ratio 
veróefl:, quia hicmotusoritur exappeti-
t u ^ phantaíia.í iorgana corporisíint dU-
poíita : fed oftenfum eft, in Chrifto eíTc 
aclus^ppctitus, óc phantaííae , & corporis 
organa cireintegra, ficdirpofíta. Neqj ob-
í lac , quod potuerit corpus Chrifti moueri 
aliofupernaturali modo per dotem agil i-
tatís(vt jnfra videbimus)fcilicetível tran-
fcundo ab extremo^ad extremum fine me-
dio,vcl tranfrundo per médium,non motu 
progreísiüo, fed veluti íimplici ímpetu vt 
quando afcenditin coelum: nihiUnquam, 
Obitñh» 
cuín inChrifto.quadiuinterra poitrefur-
reftioiiem conue: íatus eft,dcquo tempore 
Euangelia loquuntur. Tune enímeodem 
modo pjterat aere emíctere , & attrahere^ 
í icu t& nos. Quia ex parte corporis eius 
erateadem facultas,& vir tusaí l iua: & ex 
parte aeris eadem propinquitas, & difpo-
íitio.Procedit ergo difíicultas poíita in cor 
pore Chrift i exiitente íupra codu.vbi aere 
noncircundatur. Neq? enim negandü eil, F'''' '»^fl 
qu in ib i etiam vocem formare porsit,eíTct 
cniramagna imperfeftio corporum bea-
torurhfi non poílencinuicc loqui Secón- ^ ' 
ueríari, oc non íolu mente, íed etiam voce , w , 
Deü laudare^iuxta i \ \ná]?h\m.Exult<tht4n;- i 
S a n f t í t'ngloria, Utabuntur ¡n cnhlibus ftiis'. irttch 
exaltationes D e i i n fancibus corü. l ta enim ;e - ' -
gunt Hebraea,& Gr^cajra quoq- legit A r-
nobius,& legiíTe videtur Aug. qui ea verba 
interpretatur de Sanélís , qui non fibi pla-
ccnt,nec fibi tribuüt,quod boni finí:íed il 
hocobftat, nampoteteftasfupernaturalis ^ lum laudant,á quo acceperunt,quod funt. 
non excludit naturaíem, & vfus illius non 
cft neceíTarius, fed vóluntarius, & ideo 
potuitChriftus veraque v t i fuo arbitrio. 
Jjccuitaatem, vt iruerdum vteretur vír-
tute raotiua naturali ad veram refurreftio 
nern oftendendam. Exiftimari enim poíTec 
phantafma^íi femper fupernaturali modo 
appareret.ac moueretur» 
^exto hinc etiam fít aftura loquendi 
interdum fuiíTc in corpore Chrifti glorio-
fo.Hic enim iicetaliquo modoí i tab anima 
rationali, vt á principali motore ac guber-
natore.proxime tam? tribuituranimaefen 
quod in hoc feculo inchoatur: confumma-
turautein beatitudíne. Eundem etiá fen-
fura reddere poteft cómunjs ledio, Exul ta -
tationes D e i i n faucibus' eorü. Propríc enim 
exttltationes ¿Jf/dicuntu^quac funtá Deo, 
& qusc ex illius amore,ac laude orjütur,& 
hae dicütur eíTe in faucibus, quado ita cor 
in Deo exultat, vt fauces ac linguá in Dei 
laudé moueat.Vnde Baf.exponens h^c ver nal1^ 
ha ,Exu l ta t íones í ' inqu \ t ' ) htc hymnorlittí , 
f falmodias dic i t , & Theodoretus, Sahft i tn Tlje''<ÍOt 
g lor ía ¿ iu ina benefida firxdicant horu. caufam 
celebranfés.Et eodé modo exponitGreg. U . OrcPap*. 
íitiuaE quatenus proxime procedit abap- S.Moral.c. 31.illa verba lob. %.Donecim- lob^' 
pet i tu , & phantafia per organa corporis. pleatur os tuumrifH, c r labia tna iubilo.Benc 
De hoc ergo aftu etiam habemus expreífa (inquit)oj rifu implcri dicitar, c r labid iubt. 
lo}^uia in i l la aterna patria, eum tufioru mes 
in exultatione raf i tur, lingua in cenfum latí-
ais eleuatttr.Bt Irenaeuslib.f .contra h x r e C . ten. 
c.S.traftans illa verba ad Rom.8. f n ejno d a Kom'%» 
mamas ^ t ) b i í } P a t e r , S i pignus^mquit) h a b i -
tes clamatníis ^ b b a , Pater^uidj iet , quando 
refurgentes fac i t ad facizmyidcbtmus eumi 
Ojiando omnia membra afftuenter exultatto-
nis hymnum protuler int iQuf¿ Verba vfurpa-
üít etiam Aüg.li .zi .de Ciuit.C. 50 Erit er-
goingloriofis corporibus vox , & diuina 
teftimonia in ómnibus vltimís capitibus 
Euangeliorum: quaé intélligcnda funt, de 
vera locutione propter ca, quae adduxi-
musde vera comeftione. Vnde eadem eft 
ratio huius aílertiónis, quae praccedentis. 
Quia vera locutio ex parte animae proce-
dit ex appreheníione, & appetiturex par-
te vero corporis,rcquir¡t vitalia organa ad 
vfum loquendiaccommodatá, acdifpoíi-
ta , fed hsec omnia funtin corpore Chrift i 
glorioícnerso. 
Dices a J locutioncm etia reqmn acrem: 
vteo percufíb fonus offormetur: fed hic 
noeftin corpore Chrifti gloriofo: ergone-
Kjfíonfio. qué poteft eíTe fonus, auc vox.Refpodetur 
lauSjetiam fenfibilis: multo ergo magis in 
corpore Chrifti. 
Ñeque obftatdifficüháspofica Quia(vt 
notauitD.Thom.in.2..d.2..qii.ar.2.ad.^.& D.rbom, 
L l i 4 in 
Ohieetio» 
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in .4 .d .44 .q .2 ,arr.i.q .4 .)adformandá Vo" A vocemJinipcllendo)&trahendoillud,mihi 
non probacur .Tut i^uía , ñeque (.onfenta-
neum eíl natnrc incorruptibiií coe¡i,ñeque 
humano corpori accomniodatura . Tuna 
ctiain quia corpus Chriití no eO: intra coc-
lum ñeque penetratiué , neq; circundatura 
il lo , ficutnos íumus in aere : fed ell íupra 
coelum, vt l íadm dicam craftando , quo-
modo hace vox pofsit audiri ¿ Aiiud ením 
cft formaríjaliud audiri^Sc haétenus folura 
explicatura c f l , quoraodo tornietur, quo-
modo autem audiatur ftatim dicam. 
Séptimo dicendum efl:,a<íl:us omniü fen-
enim al iqul locuinter iorúpar t iü corporis « fuum íncorpore Chrifti gloriofo locüha~ 
vacuü relinqui, dum a^ r ad formandá vo- bere. Hace affertiocolligitui* ex Ü . T h o m . 
cemnoneit neceíTarius externusac^qui 
f (™4tt l** trahatur.eelexpellatunfed fufficit inter-
aueUaíor n^s><liil e í l inhumano corpore.Huiufmo-
foobm bea- & en;m aér ( ve íupra diximus) etiá eít in 
toiutft ia!o corpore gloriofo in pulmone.^cin aliísin-
fierii¡»om»' terioribus parcibus corporis^quae neq^ alio 
ao Dojsit, corpore replentur,neque vacuae eíTc debét. 
POLCÍI ergo Beatus formare voce mittendo 
aé'rem perafperá artenam vfq; ad os, ibiqj 
l i n g u a . l a b ü s ^ aliis organis illü refrag^do 
in palato. Dices quomudo poteftfolo a '^rc 
in c jipore inclufevox formariíüportebic 
cem impellitur, Kefponderi poteíl ex D . 
Thom. fu^rá ad forroacioné vocis non eíTe 
neceílariá expulíioné &attra¿lioné aeris» 
Cuius fignüeíl, quia dum homo rcfpirat, 
non poteíl voce forraare.Sed licet verü fit, 
non eíle ncceíTariam aerrs expulíioné ex-
tra os, ñeque attraíl ioné aeris extrinfeci: 
tamen intelligi no poteft, quód fíat fonus, 
& vox,quin aer impellarurí& repercutia-
turjno poteíl autem aer impcüi , quin aliü-
deexpellatur,quia impulfus illefic per rao 
tü lócale. Dicédíj igitur e í tcxpeHi quide 
aerem aliqnibus partibus interioribus cor 
porísrillas tamen non manere vacuas^quia 
ílatim iilic fuccedit alius aer exilies in pa-
tribus propinquis, vel per rarefaílionem, 
quae non videtur repugnare aéri , etiá íi fit 
intra corpus gloriofum : quia non eft pars 
ciu.: vel certe per folú motum localem > 5c 
quaíi circulum quendá totius aéris exeun-
t i s ^ fubíntrantis fecundü diuerfas partes 
fuas in diuerfaí partes corporis. Quod faci-
le intelligi poteft ¡n corpore gloriofo: tura 
propterfubtilitate eius^nde fit, v t aé^qui 
¿flin illofacile pofsitquaílibet partes eius 
penetrare. Tura etia propterperfeílu do-
•vox fotmari »ninium , quod habetaniraa fupra corpus 
a ítfpót&Hs gloriofum, & omnia, quac in illo íunt. E x 
glmofii fi quoetiá prouenir , vt licet irapellatacrcra 
ne a'ens un yfque ad os , & labiarita tamen illum ce n-
puljtoHe, cr tincat, vt no permíttat extra corpus egre-
d i , niíi quantum neceíle eíT: ad formandá 
Vocem.Etideo quodab vna parte expcili-
tur3a!iavia rcuertjtur.Vnde poteft femper 
formari vox, quanuis nec foras aé'r propel 
latu^neq-, partes aliquae vacune relinquan-
tur. Et hic raodus eft fufficiens, quod atti-
net ad vocis formationern, Nam quod alij 
dicunt, in corpore coeielli poífe formari 
D.Th 




in.4.d.44.q,x.ar.2.q.3.<&.4. & Scot.d.40. Sl0t; 
q.i4.ad.z. & Maior. q. 14 .& ferecx alijs Ai4i' 
Theologis ijs locispaucisexccptis.qui lo-
quuntur in communi de Beatjs. Poteft au-
tem condufío in primis inielligi de corpo-
re Chrifti, quadíu poft íefurre¿lionem in- Corpttf 
tet homines verfatus eft^vel prout nunc in Cbtifii 
coeloexiftít . Rurfus de vtioque t í m p j r e glv*''!"™ 
eft certiorin aliquibus fenfibus,quára in ',tl*mv'i1*' 
1... r> • • • . 1 - r i \ . r . n>s (xetít* 
alijs. Primo leitur de viíu clt res certifsi- , ,1 
nia,oc de tempere ante aícennonem con- * 
ftataperté ex hiftoriaEuangelica. Poft af-
cenfioncm autem in coelum faciie etiam 
intelligitur,corpusillud poíTc videre feip-
lum.Eft enitn perlucidum, Sctranfparens 
(vt infra dicemas)eft ergo de fe viíibile,& 
poteft immutare fenfum aíl ione perfeíli-
ua abfque alteratiotione materiart,vel cor-
ruptibi l i .Hic enim fenfus ínter oranes per 
Q fe¿liori modo immutatur, & operatunvn-
de eius aftus valdc perfeétus eft,& corpori 
incorruptibili accommodatus. Solum de ohniltu 
externis obieílis potelt efíe nonnulla dif-
ficultas>quomodo pofsint videri áChri f to , 
q jando ab eo diftant, cura non fit interie-
&um méd ium, per quod pofsint fpecies 
deferri.Neque ením dici poteft deferri per 
corpus coeleftcloquor enim de corporíbus, 
qux funt extra coelum. v. g. de corpore B . 
Virginís , & fi qua funt alia fupra conue-
x u coeli exiftentía, qux poterunt eíTc rea-
liter diftantia ínter fe,quanuis ínter ca ali-
quod corpus non fit inte'-¡e¿lum,& tamen 
fine dublo videre fepoí lunt , vreleganter 
docetGreg. l i . 18. Mora'.c. ly.al iás . j i .Vbí Gteg. 
no folumdicit, poff.- vnum Bsatum vide-
re aiiura quoad externum vulíum:fed etiá 
totara corporis harmoniam vfque adipfa 
vifeera,^: cjr .Quod figniíicat etiam Aug. 
a^.de 
€ 1 * 1 0 . 
Kejponfio. 
Quomodo in 











ai.déCiuit.cap .30. & Chryfofl.epííl J.ad 
Theodorum Japium circa médium 3 idque 
explicar exemplo transfígurationis Do-
m i n i , vbi Apoíloli Chriíti corpus vide-
runt jn gloriac fplcndore diuina vírcute co-
fortati. Nam fplcndor jlle > inejuit, prout 
cft,víderi non poteft nifi ab oculoímmor-
t a l i ^ incorruptibili, qualis erit in corpo-
ribus beacis.Deníque inhac vifionej prout 
adChrifti corpus terminacur, praecipuam 
corporis beacitudinem coníiftere docue-
runt Cyprian. fermone de nstiuitate Chr i 
fti.Aug.in manuali. c,z6.& lib.de fpiritu, 
<Sc anima,cap.4. 
Sedquomodo)& quo medio recipiet tüc 
vi fus fpecies ? Nam ob ic tum vifibileper 
lineam re tam mictit fpecies ad oculum: 
at vero per lineam redam inter obictura, 
& oculum nullum eft corpus nec coeíefte, 
necaéfreu. D i c i poteft fpecies illas mulci-
plicari per vacuum. Sed non re¿te, oporte-
retenim creari & per fe exiftere,qu¿e funt 
miracula nonneceífaria.Facílius igitur d i -
cicur, obietum immediatc agerc ínfen-
fum diftantem,producendo in illo fpecies, 
íiue id facíat naturali virtute, ( v t a l i q u i 
exiftimant)íiue diuina. Eft enim hic mo-
dus immutandi potentiam confentaneus 
corpori gloriofo, quod f p i r ¡ t n a U á P a u l o 
vocatur. Vndc, licut vnus fpiritus loquitur 
cum altero, manifeftando fuumconcep-
tum^Sc illius fpeciem imprimendo abfquc 
impedimento diftantiac, ita illa corpora 
gloriofa participiant hanc effícaciam.Ex-
quoinferunt al iqui , poíle corpus glorio-
fum ( quantum in fe eft ) immutare vifura 
atqueadeó videri ad quancunq- diftantia. 
Quia fi diuina virtute eleuatur ad agen-
dum fine dependentia á medio, eadem ra-
tione poterit eleuari ad agendum fine de-
pendentia á propinquirate,vel diftantia. 
Quod in fpirituali ctiá immutationc i quae 
fie in locutione Angelorum,reperiri mult i 
exiftimant. Et faltem de corpore Chrifti 
mlh i noneft dubium,quinhabeathanc ef-
ficaciam,quatenus eft obietum vifibilc. 
Dices, Érgo eadem ratione poterit ocu-
lus Chrifti.vel alteriusBeatí videre quod-
libet ohie tum viíibile , quantunuis d i -
ftans. Habebit enim potentiam vifíuam 
perfetifsimam , & organum optimé dif-
pofítun». Refpondeturita aliquosfentire, 
& íigniíicac Scotus in.4.dif . j o . articul.^. 
Sed cum ad videndum non íoium requi-
Sedl.Ví. ^OI 
A raturperfetio p3tentiaf,fed etiam fpecies 
vifíbiiis , quae imprimenda eft ab obiefto, 
hocnon poteft íutfícienti fundamento af-
firmari. Quia obieta vil ibi l ia , qus nunc 
funtin térra , non poíTunt imprimere fpe-
cies fui in oculis Chr i f t i , aut B. Virginis 
naturali virtute , vt per fe confiar. Quod 
autem diuinitus eleuentur ad imprimen-
dasillas, aut quod Dcusfupcrnaturalitcr 
illas infundat, aut det virtutem fuperna-
turalejn Beato ad videndum fine fpecie-
busquodcunqueobic í lum, vbicunque fit, 
nulla ratione tit fatis veriíimelc, fi genera-
liter deomnibusBeatis fit fermo. Quia^i-
cetillaomnia fint pofsibilia , non tamen 
pertinet ad Beatorum ílatum. nec eft per-
feílíobeatitudini eorum debita. De Chr i -
fto autem domino,propter finguiaré quá 
B dam omnípotentizeparticipationem , q u á 
habet hamanitas eius, v t eft inflrumentñ 
coniundum Verbi, prebabile eft pofíe v i -
dere etiam oculis corporeis qnodeunque 
obied^um vifibilc, vbicunque fit,non per 
fpeciem acceptam abobic(íio,feu per cff i . 
cientiam obieeli: fed per efíicaciam ipfius 
Chrifti,quia haec virtusnon eft in obie<fto, 
fedinChrif to , qui hoc poteft faccrc, vel 
fupernaturaliter efficiendo fpeciem in fuo 
©culo, vel iramediaté efficiendo vificneni 
fine fpecie. Nulla enim e f t í n hoc repug-
nancia, v tex i j s , qus tradunturin, 1. par. 
fuppono. 
Secüdo probatur, & declaratur coclufio 
poíitain auditu. De quo, í i cu t&devoce 
Q imraerito dubiusfuit Bona.in.4.d, 49 .art. 
3.q. i.agés in genere de corporibus glorio-
íis in coelo exiftét.bus. M i h i tamen res v i -
detur fatis certa. Nam de auditu cade f eré 
ratio eft,'qute de vifu. Na etiam h i c fenfus 
tancú requirit intentionale immutationé, 
eiufq; operatio eft valde perfefta^ertines 
quodammodoad perfe¿lü v fum lationalis 
vitae, in quantü figna aliorum comeptus 
repr^fenrátia hoc fenfu pci-cipiutur .Prop 
ter quod vocatur fenfus d i f t i f l ína , Et c ó f í r -
matur. Nam delegado auditus eft fuauif* 
fima,& perfeftifsima.Sc q u o d á modo fpí-
ritualis, <5c máxime decensftatú Beatorú. 
Denique quádiuChriftus poft refurreftio-
nem cum hominibus Conuerfatus eft, pla-
ñ e conftat ex Euangelio,fici!t v e r é loque-
batur, ita veré , & proprié aliorum voces 
audiuiíTe. Nam h^c etiam fuit vnum e :^ 
telüraoniis veras refurreftíonis. A t vero 
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poft Afeenfionem ín coelñ,ljcet Euangeliú 
nihil dicat-.tamen certum etia eft,ibi po í i c 
nonfolum Chriftura, verum cdamalios 
Beatos excrcere huncaclum. Superuaca-
nea enim eífet ibi vox , fi non poíTet eíle 
audítus, E t íta Sanfti fupra citativtrum-
que íírnul affirmant, & c x eifdem feriptu-
ris co lügunt . 
Occurrit autem hic fpcciaiís difficultas 
fimilis illi^quíe de vifu traslata cft.Nara, l i -
cet ibi fit ob íe¿ lum,audi tus ,vox , & facul-
tas, deeft tamen m é d i u m , per quod defe-
ratur ronus,quia nullus cft aer extrinfecus 
ínter corpora Beatorum interieftus. Q u á 
díffícultatcm attigit D.Thora. in.x.d.a .q. 
a.art.x.ad. & dupliciter refpondct. P r i -
mo, deferri voccm aut auditum percofra-
¿ l ionem, & commotionem ceeli empyrei. 
Q j i e refponíio mihi nec latisfacit, nec ne-
celfaria videtur* Ratio prioris partís eft, 
quia fuppono coi pus Chrifti , <5caiiorum 
Beatorü eíle fupra c o n u c x ü m cccli empy-
rei:raultura ergo diftat os,& auditus Beati 
á fuperñcic coeli empyrei , quomodo ergo 
poteft moucrijV^l confrangi l i n g u a l vo-
ce Beati. Qnod fi quis contendat corpora 
Beata no eíle hoc modo íupra coelum em-
pyreum, fed intra illud : ín primis lioc eft 
contra ipfum D .TÍiomám;vt infra videbi-
mus.Deinde, licet conccdaiims^liquando 
p o í l e corpus Hcatum eíle hoc modo intra 
coeíum , quis autem negabit poí le fuo ar-
bitrio afcenderc fupra conuexum vlt imí 
coeli,6c ibi loqui,& audire.PraEterea,etiam 
dufn corpus beatum efl intra coelíi,non eft 
nccellaria illacommotio, 6c cufraftío coe-
li ernpyrei, nec confentaneanatura: eius. 
Non enim eft minus pcrfedlum, quam alij 
cocli,qui foüdiorescí íe videnrur , quani ve 
pofsint tamfacilc coír!ngi ,& commoueri. 
Quod vero non fit neccíTaria, patet. Q u i a 
nec ad formandam vocem(vt fupra often-
fum eft) ñeque ad deferendas fpecies inte-
tionales -.quia haedeferri poí luntf inereal i 
fono, arque adeo fine reali comotione me-
di). H z c igitur cft fecunda refponfio D . 
Thom^fci l icet , fpecies foni deferri fecü-
durn eííe fpirituale tantum, & ideo n5 e í l t 
neceífariá commotione medij. Sed adhuc 
fupereft difficultas, quia falte cft neceíTa-
rium m é d i u m , qued nullumeft ,quando 
corpora Beatorumfunt fupra Coelu.Ref-
ponderi tamen poteft , r.unquam corpora 
beata ira eííe fupra ca:lim),quin aliqua 
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A parte contingant c c e l ü m , & ideo illo m e -
d íame poíTe ípeciesfoni ad auditum defer-
ri .In hoc enim differt íbnus á luce, vel co-
lore^uod non neceflarió multiplicat fpe-
cies per l íneam rc¿la m,fed quacunque alia 
rationc.Et hic modus non eft impofsibilis. 
Secundo vero, & faciliusrefp6detur(ficut 
de vifu diximus) poíTc Beatum imprime-
re fpeciem íuae vocis in audíturn diftanté 
immediatc,nihil operando Circa m é d i u m , 
vbi eadem proportione applicari poíTunt 
omnia , quaé de vifu dixinms. Hi i i c v e i ó ¿orpov* í u 
colligipoteft, quanuis pofsitChriftus in miiin'<eí<> 
coelohaberc áftum huius fenfus'.non t a m é ^ ^ J ^ 
cíTencceíTariu vt femper fit in al íque a<flu di^ainun 
eius,nec dctermiriatéjnec vage cüm n6 fit ¿tmicr.di, 
ncceí íe ,vt vel ípfejvel ali) femper loquan-
tur,aut canant. Nec tamen idem ortinino 
B cft de fenfu vifus * Q^na obie¿la vifusnon 
pendentex aliqua adluali aftionc libera: 
fed funt res permanentes, & ftabíles, quae 
femperfunt fufficicnterapplicat^vnde ex 
parte obieftorü femper eíle puteftaflua-
lis v i í io , quanuis ex libértate Beati id non 
i it í impliciterneccíTarium . Eft autem ve-
rifimilius femper eí le in aliquo aftu viden 
di,aut ipfum Corpus Chrift i , aut alia, bea-
titudinis confortia. 
Tertio de odoratu ,Bonaucntura fupra ?J<>n4Uen-
negat, eífe ín corpore gloriofo adlum eius ^ ¡ ¿ " / ^ 
fenfus. Sed non video quo fundameto. Eft * m 
enim res perfacilis,appIícando omnia,qux ptfurtt. 
diximus.Nam etiam opcratio huius fenfus 
exesceri poteft fine altcratione materíal i 
corporis fentientis,& alioqui obieftum no 
decritetiam in coelo. C u r enim odorum 
fuauitasibi deí icict ? V n d e í n lib. de fpiri-
t u , & a n i m a , cap. 58. Auguftin.feu autor JÍM¿, 
cius,loqués deBeato aít.íVf f Mci poteft ¿ u a -
tam habeat ingtthu^olttptatemrfuantain f a -
fore iucunditatem, quanta tn odore fuauitttc. 
Verumeft , feníum ab A u g u f t í n o i n t e n -
tum magis videri metaphoricum, quam 
p r o p r í u m : vtroque tamen modo vera eft 
fentcntia, q u a m í l a t i m aliorura Patrum 
teftimoniis cofirmabo. Quin pot íus (vt vc-
rííimilc cenfeo) ipfa etiam Beat'orum cor-
pora fuauifsimum odorem emittent. H a -
bebunt enim inteftina plena humoribus, 
& aé're, optimis qualitatibus,& odoriferis 
affedlis. H.?c ením pcrfe í l io m á x i m e de-
cet illum ífatum , íicut é contrafío corpo-
ra damnatorum crunt fastida. Neq; in ex-












Irnmutabit offaílum, occurrit noua aliqua 
difficultas. Solum poílet quis obijcere. 
Quia operatio huius fenfus non videtur 
admodum neceíTaria in corpore immorta-
l i^cümex natura fuá non í i t i tafpir i tua* 
lisíicut operatio vifus, 5: auditus, ñeque 
ordinetur ad perfeftionem animaefecun-
dum fcjfed ad conferuationem vitx.Prop-
terquod in brutis hic fenfus m á x i m e v i -
get, ergo vbi non eritvitaanimalis ^ non 
erit neceíTaria operatio cius.Rcfpondetur, 
ính ís aftibusnon tantum eíle confiderá-
dam víilitatem ad alios fines extrinfecos: 
fed perreftionem , quam per fe afFerunt. Si 
enim ex fe decens eft, & alias non repug-
nat corpori incorruptibilijetiam íi i l l i non 
fir neceíTaria ad eius conferuationem, vel 
alios fines , proprer ipfam natura perfe-
ftionem expeti poteft. M á x i m e quia hoc 
aftu excitari foletanimus ad Dei laudem, 
& internam deuotionem, qus vtilifas efTe 
poterit in Beatis,quanuis ea fimpliciter nó 
índigeát.Et hinctadem colligitur potuif-
fe Chr iñum illis quadraginta diebusante 
afcenfionem exercere aftum huius fenfus 
círca haec inferiora corpora odorifera, 
quiaerant obiefta proportionata, & i m -
mutare olfaftum poíTunt fine materiali 
alteratione.Tamen proprer excellentiam 
corporisbeati, & perfeftum dominium, 
quod in fuas aciones habet, non exerce-
bathuncaftum nifi circa perfefta obie-
fta,& decentia^neque ab alijsfpeciem ac-
cipiebat. 
Quarto de guftu,<Sc taftu maior eft diffi-
cultas , cum hi fenfus non videátur fine al-
teracione materiali immutari. N ih i lomi -
nusprobabiliuseft- etiam hos fenfus habe-
re aftus fuos in corpore gloriofo. Quse eft 
aperta fententia Anfelmi Jibro de fimili-
tudinibus, cap. 57. vbi cum dixiíTet, rotos 
Beatos inendtrAhili juanitat is abundantid ef-
fe remiendos,(abdit.^uid dixit totos>octtU,ai* 
reSynareSjOf^manuSyguttury cor, i e c u r ^ c . m i -
rahi l ideleEUtionis , dulcedinis fenfa repe-
Ithuntur. EcLaurentius luílinianus üb.de 
difciplina,& perfeftione monaft.conuerf. 
cap. . Caro ( inqui t ) fpiritualis ejfeSU per 
omnes[en fas fuos mitltimodis exuberahit de-
l iñUÍ deleBábi lur otulus in awabilis t{edemp~ 
toris a f p e í h t , cum \idebit f{egem in decore fuo 
gloriaornatum^c diademate redimitHm, q m 
coronatñt eam mater fva. Melódica cántica ci-
aiHm Jupí-rnorum nonmeJtocriter wttlcebttnt 
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A dnditum'. flagran* quoijue fuauitas ccclcüiftm 
odoramentorum mira li^uefattione refpergef 
odoratumindicibilis etiam dulcedo omnium 
eteleclabiliummeliflua quadams C r iucund* 
fatietate oris faginabit palatum : ipfe demutn 
t a ñ u s (ibi congruis abundabit delitus , quas 
experti narrant . Fas ttenim non e ñ , \ t in 
c a l o r ü gloria qtddqnayaeet aDei lAudcquin-
potius rnfiftm , >f cunEta corporis membra f u t í 
proprio modo ejferant conditotem,quatenas}Ji-
cut ab ipfo fumpfere principium, i t a c r i n illo 
deducánt f u á beát i tudinis j inem)i t j i t DCUS on% 
n i a i n ómnibus . íde colligipoteft exProf- Pwfpt*» 
pero libro primo de vita contcmpl. cap.4. 
v b i dicit^omnia bona, qua* in humana na-
tura peccatum corruperat, reparanda eíle 
i n meliuSjZ^ e f l jn íe l l e t tus fine erróte y memom 
moría fine ohliuione,cogitatio fine pernagatio-
g t i o n e ¿ b a r i t a s ftne fimulatione, fenfus fine of-
fenjioncyfaturitas f n e f a ñ i d i ó , & tota fanitas 
fine morbo.Ex quorum Patrü verbis, ac fen-
tencüs variae etiam coniefturae colligi pof-
funtj quas generaliter probantdc ómni -
bus feníibus. Solum fupereft, vt oftenda-
mus in his duobus,fcili( et gufl:u,5c taftu n i 
h i l eíle fpeciale , propter quod eorü aftus 
corpori gloriofo repugnet.Ná in primis no 
e f t repugná t iaex parte materialisimmu-
tationis feu alterationis. Quia h x c non efl 
per fe neceíTaria ad aélus horum fenfuu'm. 
Nam licet naturaliter femper fircoiunfta 
cum intentionali immutatione: tamen re-
iplaeft diuerfa, vnde facile poflunt fepa-
rari in fubiefto, quod eft capax vnius, & 
non alterius , quale eft corpus gloriofum-
Nam fi calor, & fpeciesintentionales ca-
jorisfuntqualitates «a l i t e r diftinílae , cut 
C non poterit corpus gloriofum alteram í i" 
ne altera recipere? Quandoquidem eft ca-
pax vnius, & non alterius, & illae non ha-» 
bent ordinem inter fe , fed tantum conco-
mitantiam refpe£lu corporis pafsibilis.Ec 
quoad hoc eadem ratio eft de guftu. D e -
inde quod non defit obicdlum , in taftu 
quidem eft manifeftum. Nam in primis 
Chriftus ante Afcenfionemdicebat,/^/!^- Luc.t^m 
/ ^ ^ " v ^ f í . f i c u t ergo ipfe vangebatur, & 
ta£tu percipiebatur, ita etiam & tange-
bat: poterat ergo »illa corpora taftu per, 
cipere, vtpoté obieda tangibilia: & ex 
alio capite non eft repugnantia, vt often-
fum eft. Poft Afcenfionem vero fimilis 
ratio locum habet, Nam etiam corpo-
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ergo vnum optimam dlípofitionem alte- A profclogiocap.i j .Vnde inlib.de fímílitu. 
rius percipere. Maü.na enirn imperfeftío dinibus^ap^^.^5.&. 57.pulcritudinem,, 
J.nftl. 
pcrt-ip 
viderecur,íi illa corpora fe tangendo^nihil 
fencirent, ac fi eíTentinanimata. De güflu 
veró(fi loquamur deCbrillo, eo tempore, 
quoCLim Apoftolis verfabacur, & cibum 
lumpfit) nullum eít incommodum , quod 
íicuc tune veré comedebat, ita etiam veré 
perciperec cibi faporem,^: guftum, abfq, 
alcerarione raat;eriali,velalia imperfeílio-
ne beatitudini repugnante . Si autéíit fer-
rao de tempore poíl Afccnfionen^diffici-
lius eft, in eslo o'jieftuin guflus inuenire. 
Propter quod Bonauenmra fuprá , hunc ^ 
aftum nega te í lem Beatis. S e d n ó e í l D e o 
difficile,facere,vt aliquis fapidus humor fit 
intra organum guílus, quifenfum il jum 
pafsit intentionaliter afíicere , vt Diuus 
Thomas dixic. 
Dices, Ergo eíle poterit in corpore glo-
riofo deleftatioex ta í lu & guílu proue-
niens:confequens autem videtur inconue-
niens. Quia huiufmodi deleaatioindecens 
eíle videtur,nec eft finís aftionis re¿lae: fed 
potius eíl propter a£lionem, ibi autem ta-
lis deleélatio , non eft neceftaria propter 
alíquam aít ionem, neq. propter fe eft ex-
petenda. quia hoc non eftracioni confen-
taneum. Vnde diuus Thomas quarto con-
tra Gentes cap.Sj.fimili feré difcürfu con-
cludit, in corporibus gloriofis non eíle fu-
turas dele¿lationes venereorum, & omnes 
rationes, quas ibi adducit , aeqüe videntur 
procederé de omni dele¿latione taftus, & 
guftus. Refpondetur deleílationes horum Q 
fenfuum honeftífsimas, ac decemifsimas 
non repugnare corpori gloriofo, ñeque ef-
fepraeierrationem , fed potius ad modum 
rationi confentaneas, quia non propter fe 
expetentur: fed vt ómnibus modis magis 
o-lorifíceturDeus, vtrefté Laurentius l u -
D , . . . . 
ftinianusloco fupra citato indicauit. De 
quibus etiamintelligi poíTuntjquae ex Na-
zianzeno , & Anaftafio fupra retulimus, 
&quod nomine Auguftin. dicitur Ijb. de 
fpiri tu,& anima.c.54. ¡h i erunt lona corpa. 
ris^Qr anim<e,jHalU oculits no wdjt , net auris 
attdiuit^ec cor pjominis cogitauit. Quid enim 
amas caro mea ^ quid defideras anima mea* 
ih i e í i ^ U i d q m d amarisubi e ñ , quidquiá de-
Jideratix.Si deleSlai pulcritudo, fulgebunt i u -
Jii ficnt fohfi qudíUbet mundo, yoluptas¡ torren-
te \ o l u p t a t í s deitatis f u á potabit eosDominus. 
Qus feré Verba tranfcripfit Anfeim. in 
& voluptatem corporis p, ni t mcer partes 
beatitudinis quando taiia funt,vt in eis, vel 
exeisnulla Dei offenfio contrahi pofsit. 
Deniquepoteft hoc á contrario confirma-
ri.Nam damnati poft refurredlionem íen-
* fu taílus percipient íeníibílem ignem, ex 
quo, dolore feníibili afficicntur , ergo cor-
pus gloriofum multo magis percipere po-
terit aliquod ob ie í tum, quod purifsimam 
aliquám voluptatc parere pofsit. Si enim 
in damnáto omnes fenfus poena torquen-
tur : cur nen magis in beato voluptate per-
fundenturiD.Thom.igiturdiíHro lib ,4 .co-
tra Gentes: loquitur de materialibus dele-
¿lationibus ciborum,aut venereorum, qug 
vel non decent,vel non fpeftant ad ftatura 
beatorum. Vl t imo ex hís coní la t , eíle in 
corpore Chrifti gloriofo fpiritus vitales, 
animales.Qma hi necefTarii funt ad opera-
tiones fenfuum, & vitales motus excercé-
dos.Erunt autem hi fpiritus ín corpore glo-
riofo incorruptibiIes,vtpatebitcx difputa-
tione fequenti. Quia in illis corporibus 
non eft futura alteratio,i}dem ergo fpiritus 
femper permanebunt, & per diuerfas cor-
poris partes virtute animae v k t ó , citroque 
difeurrent. 
DISPVTATIO XLVIII. 
I n q u i n q u é f e d i o n e s 
d i f t r i b u t a . 
D e f u ] ) e m a t u r d í f e r f e c H o n e corporis 
C h r i f i t p o f l r e f u r r e E l i o n e m , 
IN.fuperiori difputatione explicuimus naturalem perfeftionem, quam Chrifti 
corpus habet ih gloria, & obiter attigí-
rausnonnullas perfecliones fupernatura-
les, prgefertim e x i j s , quae pertinent ad 
aftus fecundos fenfuum externorum vel 
internorum^ quacadanimam potius fpc-
¿lant. Quanuis, quia per corpus exercen-
tur , í imuicum facultatibus corporis com-
putentur , & explicentur.Süpereft igíturj 
vtdicamus de perfeílionibus fupernatu-
ralibus, quae funt in corpore Chrifti per 
modum adus p r i m i , feu borne difpofitic-
nis íuperantis natura , feu per modum ap-
titudinis ad motum aliquem corporis, vel 
mo-
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jtiodumaliqucmexífteiidi,veIagendí cor- A 
poris fupcrnacuralem. In quare priraum 
ínquirendum in comniunieft,andata 
corpori Chrift ihuiuímodi perfeélio. Dc-
inde in parriculari qualis^fic quotuplex fíe. 
De qua re trabare folent Theologí i n , 4 . 
d.44.&.49.nosautcni hoc loco eam expe-
díendam cenfuimus. Pr imó, quía nóeft ín 
animo poft traftatum de facramentis in-
íHtuere difpurationem de quatuor nouif-
fimi* ,quam Theologí in fine Quarti cra-
¿lare folent. Quiaomnia , qux t ó locidi -
cuntur,pertinent vel ad materiam debea-
titudine,veladmateriam depoenis pecca-
torum,quac fufficiéterin.i.p.& in . i .x . tra-
duntur.Preterea,qu? de purgator;o,& fuf-
fragi)smortuorumin.4.tomo hums. j . p . 
dicenda nobisfuntA quae in fine huius de 
fecundo ChriíH aduentn ad iudiciumdif-
feremus. Deinde quía corpus Chrift i do-
mini gioriofum primum cxemplarefl: om 
jiium harum perfedlíonura, q u ^ í i in ipfo 
rede ex pl icen tur , facile poterunt Cíete ris » 
ómnibus accommodari. 
S E C T I O P R I M A . j 
V t r u m corpus C h r i B i p o p ; r e f u r r e E l i o -
n t m , a l i q m m f u f e m a t u r a l e m p e r -
f e c i i o n e m } J e u d i f p o j i ü o n m h a -
b u é r i u 
q: 
V o d refurgentium corpora futura 
intal t iori ac perfefliori modo per 
fecla.ac difpoQta ,quá finth ecno. 
ítra,tam fuit femper conflans,vtin-
de (umpíerint aliqui hrrc t ic ioccaí ionem 
ne^andi veritatem materialíum corporú 
in hominibu-srefurgentibuSjVtEuthychius 
Oreg- PJp. qui(vtrefcrtGreg.X4. Moral.cap.ap.^ne-
gauit, corpus humanum poft refurreftione 
futurumeíTe carneum^Sc anteipíura Or í -
genes vt refert Epiphan.ex Methodío hg-
reíi. 64. & in epiftola ad loanncm lerofo-
limitanum, quac eft.ío.interepiílolasHíe-
ronynii ,& Hieronymus epift.^i.aduerfus 
eundem loannem , & líidorus l ib . dedo-
drina.Sc fide.c.6. & Thecphil. i.ad Corin. 
iXoi". 15. i^.Quí fumpfcrunt occaíionem errandí ex 
quibufdam locis Pauli prauc intelleftis, v t 
eíl \ [ \ \ iá,Scmíntit(tr corpus animaleyfurget att* 
tetn fpJirifmle:$C illud, Caro, C r fanguis reg~ 
m m £>ei non ¡>o[sidel>HnV< quae in fuperiori-
Theophtl, 
bus traslata f u n t ^ ín fequentlbus ad ve-
ritatem catholicam confítmandá iüis vtc-
mur.Addi etiam poteft ratio in horum fa^ 
uorem , quia non poteft, feruata corpons 
natura, condicionesnaturaecótrarías iuem 
corpus fufeipere: fed corpus •ijoriofum ita 
cric fupernaturaliter perfe£tum,vt habea c 
condiciones cocearías no íhocorpor i , qua-
les funtcíTe fpirituale, cíTeincorruptibílc, 
eíTc perfpicuum^íTepenctrabile, & íinii-
lcs,eric ergo alceríus naturae. Nonconftat 
aucem,an ifti hacrecici pofuei inr hanc cor-
poris diuerfitatem in ipfa materia,vtfcili-
cetputauerint^corpus Chrifti poft refurre-
¿tionemnonhabuiíTe fubftantiain fuá ex 
materiahaegenerabilium, & coíruptibi* 
liumtfed ex alia coeleftijaut certé ex nulia 
maceria^uepropria? quancitati fu b a cea t . 
A n vero folum in accidencibus,& difpofíff 
tionibus materialibus hanc diueríitacem 
conftituerint:hoc(inquam)mIhi non con-
ftat.nequc ipfifortaíle explicarunc,aut m-
teiiexcrunt. 
Aüj vero haercticí vtveram corporís 
naturam poftrefurreÓionefcruadam eíTe 
tueretur, nullá aliam perfeítionem^quarn 
omnino materialem, & naturalem i l l i t r i -
buebát , ñeque aliud felicicatis, aut volup-
tatis genus,quam quod ex rebus corrupti-
bilibus, carumqrje natural! v fu , <5c akera-
tioneconfurg'r.[ta refert DioniHus cap.7. 
EccleCH'erar. par. r. cundemque errorem 
tribuitCherinro Dionyfius Alexan. ap d 
Eufebium lib.j.Hiílor.cap. zz.aliis. jS.&r 
Nicephor.I ib . í .c . 14.& Aug. hxrreíi. 8 . & 
Ifidor.lib. de doétr¡na)& fide.c. 24. Poftec 
etiam recenferi hoc loco error Chiliafta-
rum, diftinguétium duplicem refurredjo-
nem, primam per mille annos duraturam 
in terrenis, ac tcmporalibus volupcatibus> 
quibus San:li cü Chrifto gaudebunc, poft: 
quam futura fit alia coeleftior, atque diui-
níor perpetuó duratura. Ná ex hoc erro-
re fequítur, corpus Chrifti adhuc elfe ira 
prioridifpoíi t ione imperfe ta , quafiex-
peftanstempus i l lud prim^ refurreftionrs. 
Sed non eft huius loc ihrc perfequi, tra-
danda enim funt difp. joTeft.?. 
Dicendumergoeft, corpus Chrifti D o -
m i n i i n refurre¿lione fuá ornatura fuiíTe 
varijs donís , & qualitatibus fupernatura-
libus, pnefertim iüis quatuor, quae ab om -
nibus catholicis agnofeuntur , clarirare, 
ímpafsibilitate, agilítate,, & corporís ftib-
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M t u h . i i . tilítate. HzcaíTcrtio eft certa fecundú f i - A ( m c [ w t ) y u í ¿ pfomijfaeft Sdnttorum corpori. 
dem , quae in prímis in genere probari po- bus claritAs & diuerfk fpecies cUritatis , qitia 
ell: illis verbis Chrifti.^w refurreclione ñeque t 
nubent,ñeque nuhentur-.fei eruntJitut A n g e -
l í Del in fce/o.Quibus queque confenranea 
fünc i l la Paul i , Seminatur corfus a n í m a l e , 
furget autem f p i r i t u a l M i x m t m o á i e n i m có-
d i t i ó non efl: corpori hominis naturalisreft 
ergo habiturum hoc corpus ílacum a l i u m , 
ac perfeftionem , naturam fuperantem. 
Supponimus aucem3quidquid perfe^ionis 
ín feripturadicicur de corporíbus reíurge-
t í u m , máx ime in Chrifti corpore v e r i í i c a -
tum i r i . Nam fummaiaus aliorum corpo-
rum efí:,quód fine reformanda C r configuraá 
da corpori claritatis ¿T^/H /jVtdícitür ad Ph i 
lippenfes tertio. 
Ves claviu Secundo íigiüatim collíguntur pro- ^ 
ttsincerpo' prietates ex ícríprufa. Nam de claritate " 
tihusbeate- funt expreíFa predifta verbaPauli ad Phil. 
3. ¡leformauit corpus humilitatis no$h<e confi~ 
guratum corpori cUritatis fuá. Quam clarifai. 
t^nomine glor ia , intelligitur fígníficaíre 
Paul, i.adCor. 1 f. cuiti dl'Kity feminatur in 
ignohilit ate, furget in gloria. M i de hac glo-
ria praemiferat ídem Apoftolus.\>í/M qui-
lo Cor. 1 ^  cá lc f t iü corporhm g t b r i i i alia t e n e ñ r i i í i 
a l ia claritas fohs: alia cínritas Ittn&alia d a 
rttm. 
l.Cor. 1 J¡, 
Vbtlip. ^; 
Vbilip. 5. 
diuerfa funt tnerita ckari tat í s .Ht eodé modo 
intellexit hunc locumHieron. Araos. 5.& Hieran. 
Theodor.i.adGonnt.i5.& ib-i A m b r ü f . & ^"deret, 
opcime Anfel.His vero teftimoni)s adíun-
gipotef t^ iÜudDan. i i . M u l t i d e i j s . q í i i d o r * Q a ] * ^ 
miunt in terr£pftl(iere,euigilabünt} alij i n c i t a 
¿ternam^O* a l i j in opprobriam, Qui autem do-
fliftíeriat^ffilgebunttanqüafnfplendorfírma-
menti, & qui ad i h ñ i t i a m crudiunt multos ta -
.quam ñ e l U in perpetuas atermtates.Nam hoc 
loco fermo eft de fplendore , & claritate 
corporü in qua dicic Danielfore diuerfam 
refurredionem bonorü á malorum refur-
reétione,vt ibi notant exporitores,& Hie- ^ r o n ' 
ronyra. epiílol. lo^.adPaulinum, <Sc Gle- Ue"' 
msns.lib.i. canftit.c.6.aliás. 8. Ruffinnsin 
expüf i t ioneSymbol i , &Pulgentius libro F*tkent'' 
refponíionurá ad obieftiones Arianorum, r 
vbi de eadem claritate explicat illud pfal- Pi 
miyít i fplendóribHS Sanflorum^dcc. 
Deinde de impafsibilitate/6c ímniorta-
l i tare varia fun^aeque expreíTa fenpturae 
teftimonia. N á i n primis de Chrifto d ix i t 
V a n l . a á K o í n . 6 . c h r i f i u s refurges ex mortUis Dos *mpaf-
iam non moritur 3 mors i l l i \ l t r á no dominabi- fo*1'*4*1* m 
ritas ftcllarum, Stétla enim d'jfcrt ab FtelLt in ta 
cUri t i 'te,fic t T refurreclio mortHortim.Tv\hmt 
ergo Paulus claritate corporibns refurgen-
tium^diuerfam tamen.pro diuerfirate me-
ritorum, & operum. Vnde eleganter Aug. 
epif. ^(í .adConfentíumítradlans illa ver-
ba VznW.seminatur corpus án imaie , furget fpi 
m«<í/f(inquit]) In his \erbis ^ p o j í o l i , nun 
tur. Quibus verbisdocuir, ad vita immor- ^ ¡^a 
lem refurrexiffe. Etidem Chriftusdefe r|-Jf' ¿ 
áix\ t \ jXC .X4 . .Nonne oportuit pati c h r i B u m , j^ o?w.6, 
C7* refurgere a mortu:'^ ( y i ta intrare in gloria Luc. 1 ^ 
fuam s quae aeterna fane & imraortalis eíl. 
Vnde generaliter de ómnibus dixi t Chri-
ñus M a t t . i J.Surget inyi tam aterna. E t ideo 1 'f* 
vniuerfaliter, ait Paulus, Seminatur in cor-
ruptionejurget in incorruptioneifk. infrajC^-
quidfas eft putare, melius corpora nofira refur G TO ,& [anguis regnu Oeipofsidere nonpoQunt. 
refturayqu(tm c h ñ ü i ^ u m deillo fit propofttum £ t explicas quid nomine carnis C r fangui-. 
exemplum,quod fideliterintendere)0' per eius 
grat iam fperare debeamus^Et exte; a qu^ ele-
j U £ , ganter profequitur Áug. feu autor l ib . de 
M*tth, 15, cognítione veras vitare. 4<J. V b i de eadem 
claritate intelligés verba ChriftiiMatth.i 3; 
Fulgebunt iufíijfícutfoly inquir i t , quomodo 
Paulus eos flellis comparet. Etrefpondet, 
quemlibet, vel mínimum beatum fore lu-
CUñtns in tidum vtfolem^Paulum vero adeorü va-
corpore ríos gradus explicandos Vfum fuirfe com-
íbrifli glo~ paratione ftellarum. inhac claritate 
itojd innata, tántu cjitifque ah alio pro m e n t í s dijfert, qua-
titm fteíla ab ñ e í l a : corpus autem C h n í t i tan-
tum in hac claritate omnia excel l i t , quantum 
creator criaturas exccllit. Eundem locütra-
J H £ , ¿lans A u g . íerm. 143. de tempore, n d e t i s 
nis intelligatjfubdit^iV^j corruptio in corrup 
telam pojsidebit,vt non intelligatur exclu-
di á regno Dei fubflátia carnis, (Se fangui- ^^01r^  15* 
riisrfed mortalítas.Quapropterfubditinfe-
rí us/^orref, córruptibile hoc induere incorrup 
fin nc , <y mortale hoc induere immortalitate. 
Qüod antera haec ímmortali tas futura fit 
cura omnímoda impafsibilitate ¿ optiraé 
explicuit loann, Apoc. /.dicens. Non cfu~ 
rient,neque (ttient ampliuf^ec c a d e t f u p e n L 
losfol, neque\llus afius. Quoniam agnus, qui 
in medio throni e ñ .repet tllos'.Et c a . x z . ^Ab~ 
flerget Deus omne lacryma ab oculis eoru, 
mors\ltra no en't^eque lú f lus , ñeque cUmor, 
ñeque dolor erit ^ I t r a ^ u a prima abierur. QU;:E 
omnia feré eifdcm verbispromiferát Deüs 
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per Ifaiam, cap. z S c ^ . ve ibi notarunt A 
I/rfí.t^. & Cyril.HieronyniiTheodoretus. 
4-9• Prjeterea de agilitare funt eciarn no obf-
£Jr*h cura feripturae teftimonia.Paulus enira. i . 
Theod ad V^orint. iS .Z l tSfminatHrtmaj irwiCate , 
Ves agilita fwg't in^irtHtr.feminathr tarpus animAUJttr 
tisincerpo- get ffuittitle. Et cxvtroque verbo pocefl: 
fe íhnj l t re colligi hace agilitas. Narn íicut fpiritus fa-
jmtentis. cíllimé ab vnoinaliumlocum tráíit: Ira6c 
s.Cor.if. fpirituale corp^.Quod proptereaetiá dici 
poteftj/wr^ere inMrti t te ,quaí ine vlladjfíi-
cultate , aut defatigatione pofsít, quo vo-
luerit, fe moucre.Dc quo rc¿té inreiligituc 
i l lud [( .4.0.Qui fferant in domino, mutAbunt ^ 
IfAu+v. fort i tudínem,a(]umcc fennas fiettt a q u i U , tur 
rentyCT no** l*borabHnr,ambuUbffnt , &• no» 
defaient, Quanuisenim h^c verba de tem-
pore huius v'itae fuo modo incelligi pofsint, 
opt imé vero de corporíbus refurgentium 
explicanturab Aug. epifl:.7p.ad ifychiü, 
^«C» & Hilario Pfal.i 38.circa illaverba,/?/»/»^ 
Hil-i** rero pennas m e 4 í diUculo, qua: de Chrifto 
Py*/. 1 }8 . ]ntcUigit, Qjui CHtn fttmpfitpennas fftas t'n r e 
Jttrre6lione,tafn corpore no grauatUr; C^ infra 
dicif,pcnnas has pertincre ad demutationc 
ttrrenoru corporum in fpirttnalem naturami 
& poítea fuhdit.Meminit c r alibi dtcens, cil 
de fpiritualittm indcfcffa iam xtemifutetra-
flarer}pennígerabuHf(an<fuanntqiiiU, nutnr i 
euoUnditn ccclttm tn refurre&ionis demutn-
tione fumpturí . Atque de eadem dote opti-
mé íntelliguntur verba Malach .4. Etorie-
J I ^ Í , 4.0. tur f o l i u ( l i t i l c \ e b i s t i m e n b f é s i n nomenmcu, 
Stp-i* C7* fanitas in pennis eitts, C" egrediemini, C r 
/«/iff/Wf vifjíí/. Deniq; Sapiétiac.j.de Bca Q 
tísdicitur.Ftt/^e¿«/íf iéftí.: C^* tanejuam fein* 
t i lUinarundincro d i f c t t rrent .Quíhus verbis 
claritatis& agilitatisdonum aperte íigni-
ficatur,vt notauit Innocen.3.1ib.4. de my-
Jinteen.}, íleríisMiíT^jCap.iz. 
De Tubtilítate vero non cfllocus ita ex-
preíTus infcriptura.Resaute.quac illa voce 
íignificatur, íati.s indicataeft.Vt enim alio 
rum expoíitionesrelinquamus, perfubti-
. ^ Utatgcorporisintelligimus vím fe mouen-
Vñs fu ti 1 «jeq^j-unq. i^grcdicnd^veleerediendi 
pote Chri- abfque altenus corponsimpedinieto , íicut 
dm«J¿. Chriflus egreííus eít claufo fepuIcro,& i n -
greflusad dífcipulos ianuis claufis. H x c 
ergo proprieras indica tur á Paulo illis ver-
bis.I.adCorinr. 1 ¿.Setninatnr corpusanim<i~ 
i.fw. 15. U.refHrget autem fpíritHale. ¥Lxc enim eft 
propria fpiritus conditio. Velocitas nam-
<jué, & agilitas quodaramodo poteílefle 
corporiburcorammn>:traníjrc autem abf-
qué impedimento corporis, proprium eft 
fpirirus.ltem alia: proprietares iauj fuerac 
á Paulo in alüs particulis exprella;. £i'go, 
cü inhac particula aliquid pecuiiarc ad-
dere videacur^non potelt commodius, qua 
de hacptoprierate explicari,vr etia Chry-
fo i lomus^Theoph ' l . i b i ind icarun t ,& Chryfofl. 
exprefsius Damaf. l ib .4. de í ide ,cap. 18- T»™ 
Vbi,l icet fub illa proprietate corporis (pit Oamaf, 
r i tuá l i s intelligateriam in jud i alias, pr c-
fercim quódficimpafsibile. Sciiifacigabi-
le.-ramcn expreíle exponit, corpas ípiri-
tuale^oc e f i jubr i l e^oc enim figaifcat fpiri-
tude^uale p o ñ rejuneBionem corpus Uomir 
n i c r a t , cttm per ¿anuas claufts tranfitiir. Et 
codem modo explicar fpiritualia coipora 
refurgentium Anaftaíius Epifcopus A n -
tiochín . l ib. j . derefurreít ionc, ^na j n u 
Tertio probaturaí ler t io poííta exPatri 
bus.Nam pr.etercitatos^um expofuimus 
loca feripturae, A.ug 1 j.de Ciuirate,cap.i2}fc 
latcexplicatdotem a¿ilitatisJ& l ib . zo. c. ¿íug, 
18. praeter hanc explicar dotemimmor-
talitatisj& in Enchirid. cap. 90. & lib. z j . 
de ciuitate, cap.vltimo, & c'ariusdiftolib. 
de cognitione verae vitsEjCap^J. ócdefp i . 
r i t u , & anima, cap. 64. caeterasponir pro-
prietates.Quas etiam reíle att igitGreg.l i . 
14. Moral , cap. xp. alias. 31. & libro. 18. Greg.rapé. 
capite. 27. a l iás .31 .&in expoíitione fep-
t imipfa lmi poenitentíacin h'ne , Laélant. r.aetant, 
l ib.7 .Diuin. iníli .c. z 6 . Cyriliusctiam le- C^loofo l» 
rofolym. ca. iS ,Jlepérg{t( inquiz)f}oc corpus: 
fed non tale manebic, ^ erum erit ¿ctemum , O* 
non amplius cibis opus hahebit f ¡tctjiie / c a l i s 
a d a f cenfum.Fiet enim f piritale C r fplenHebit, 
vr /o/ .Vbi duas proprierares fubtiliratis. & 
agilirarisvno verbo, fpiritaalis corporis, 
quod fine impedimento moueri poreítjCO-
plexuseft. Larius hazc explicuit Anfelm. ¿nfd* 
Jib. de fimilirudinibus cap. 48. & fequen-
tibus, vbj quaruordecim pon¡c parres bea-
tirudinis: quarum vna eft pulcrirudo, ad 
quam corporis clariras pertiner: alia eft 
agiiíras.ad qua reuocarurfortitudoralia eft: 
fanitasA logaeuitas,qu9 ad impafsibilitatc 
perdnerralia eft libcrtaSjad quam pertinet 
(ve ipfe exponic cap. y j . ) v t nihi l obfiftat, 
vel imped ía l au t nos coííringar,quf perti-
nentad doté fubtilitatis,vr eodt-m cap. J4. 
late exponit,& exemplo C hrifti cófirmar 
Keliquae vero partesquas ibi numerat.ma 
gis ád aniraum,quám ad corpuspertinenr. 
Eadem 
B ottituetí, 
Hi4¿ f u . 
í> ,rhm. 
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Eadem prnfequiturin pro ío log io cap. r $ . 
fere eif.iem verbis,5cLaurentius luí l i f i ian. 
lib. de pecfe¿Honc monaílicae conuerfat. 
cap.M- &: líb.de tríumphali ChriíH agcne 
cap. i í í .^onauent . in b i^uí loquio .p .y .cap . 
7,Hugo Viftorinus lib. 1. de anima^cap. 
17.& lib. 4.cap. 14.1 1 í>. 
Quartcpoflumus rationem reddere hu* 
ius a íTerdonisex D . T h o n i . i . z . q . 4 . a r t . ó . 
Q u i a a d perfedam animaE beatitudinem 
neccflaria eft hxc corporis pcrfe í l io . N a 
(vtait Aug. 12. G e n . ad literara, cap.3 J . ) 
Si tale fit torpus^uius pt difficilts, c r g r t H i s 
a d m í n i f l r a t i o , 4í{srtentr mens ab i l íaMÍione 
fummi CixltfCr ideo oportef, Vf corpusfiat fpi-
rituale , \ t anima avgdis cotcjuata perfeftum 
fjabedt »4tfir4 fuá m o d u m ¡ o b e d i e n s ^ imf>er 
ranstam inejfahfíi facilirate , \ t fie etglond, 
q(fodfarc ín£f*f f . Q Ü Z racio in primis non 
probat de dote claritatis, nec dcdotc í u b -
t i l i taásvt á n a b i s explicara eft. Conftat 
enim, quanuis corpusnoncí íerJuciduni , 
ñeque potcnsad pcnetrandumaliacorpo-
ra.poiuifTe nullam pati difficultai:em,neqj 
an imáá vilíone D c i diftrahcre, auc retar-
dare. Deindenoneflintclligenda haecra-
tio^etlam ad alias dotes appl'caca,ac íi i l -
la corporis dirpofitio, vel facilitas fuerit 
í impliciter neceíTaria ad perfeftam De i 
v i í ¡oneni ,vt videre licec in ChriíH anima, 
quaemorcalí corpori coniuncla, perfefta 
De i viíione fruebatur. í íat io eft ,quia illa 
vifio ita rapit mentt;m;5c lumen gloriac.ac 
diuina eílentia rantam necefsitatem infc-
runtanims , vt {] ijs perfeiíHonibus femcl 
afficiatur, nulla pofsif corporis moleiiia, 
vel ^fBidior.e dií lrahi.aut retardar!. Intel 
ligcda ergo e í l h z c r a t i o de quadampro-
p jr í ione magis congruente , & quodam-
Botetglotijt modo connatural";. Nam anima coniunfta 
corpori corruptibili, ex natura reiab illo 
pender in fuisopcrationibusJ& ideo ex na 
tura rei repugnacanimacíic coniunílac ita 
eleuarí ad aftiones ment í s , vt nullo modo 
porsirdifficultate corporisimpediri. Q u a -
re ille ftatus animac ita perfe£lus quaíi na-
tura fuá poíluiatalricrcm Itatum corporis: 
rcquirit ergo corpus fpirituale, non natu-
ra j íed poteRate. Et hinc confequenterfit, 
ve cum immortaütate , Je agilitare fimul 
í i ibeat fubcilkatem.Tum quia \ i xc eft pro 
prietas fpiritus, quam confequenrer parti-
cipar corpas , Gumrp'ritualefit:tumetiain 
quia quoclanimono includítur in perfe^a 





A r t i c 
A quando médium minus reüí l ' t , íi caerera 
luntparia:lta peife<rt:or erit corporis agi-
litas, íi per omnia corp.,ra íine vila reíj-
í lent ia p -fsitperrumpere. Tum denique, 
quia qujdlibetimpidimentu^vei refidcn-
tia quandam ingerir difficultatern, & pri-
uar quodammodo perfefta libeirate,¿k do 
minio. Igitur haec eriam proprieras perti-
net ad perfeftam corporis difpofitionera 
in ordine ad omniraodam animae indepen 
dentiam in ómnibusfuis aítibuSj ac moti-
•buSjac íi in corporc non exi í leret . A t vero 
de elaritare alia rario reddenda eft exco-
dem D . T h o m a cu Aug.epif. jo . ad Diof- ^ " i ' 
corum. Haecenim proprieras(vtD. T h o - D'T^m* 
mac verbis v t a m u r ) n o e í l requifita,vt d i í , 
poí i t io antecadens ad conuenientem ani-
ílarum in ordine ad fuas operationes, 
B fed efl: veluti difpjfirio confequens. N a m 
.quiaanima beata perfeftofpiritualilumi-
ne plena efl;, ideo ex illo veluti redundat 
in corpus lumen, & clariras illi proporrio-
nata. A n vero h^c redundanria íir per effi-
c i é r i a m / e u dimanarionem p h y í i c a m : vel 
folum fecundum quandam con^ruenriam, 
& conuenientem difpofiríonem, dicemus 
feíb.fequenti . 
E t e x h a c ratione colligi pote í t , non fo- ff* 
lum perfeít iones hase í le cóuenientes cor- tmr 
pori gloriofo ( vtexplicarum efl) fed eriá 
eíTe fuffícientes, ñeque alias requiri , quac ¿^ J 
adhasnon pofsintfacilereuocari.Corpo- m ^ perfe_ 
ris enim perfeftio coníiderari poreft, vel í i tonecel^ 
per fe ranquam bona difpoíirio in ordine íi*, 
ad eíTejfeu vt conueniens ornamenrum ip-
í iuscorpor i s , & ad hoc ordinatur claritas, 
- qu? pulcrirudiné corporis illuflrar,5c con-
lummar.e í lque veluri decenrifsimum cor-
poris glorioíi indumenrum. H u c eriáper-
\ tinerimmortalitas.quatenus includit fani-
tarem inregram)& optimam corporis dif-
p o í i t i o n e m a d illius conferuarioriem fuf-
fícienremjaddirque vim quandam;qua h?c 
faniras, & difpofirio inregra , atque illsefa 
conferuetur. Quod explicari etiá hoc mo-
do poteft. Quia oportuitcorpora gloriofa 
eleuari ad fupremas perfeftiones coeporü, 
vt talia funt: fed in corporibus magna im-
perfeí t io efl; corruptio, & ideo corpora coe 
leília cenfentur habere in eo ordine fupre-
roum quendam gradum , quia funr incor-
rupribi l ia . ínter qualitates eriam corporu 
lux perfeít i fs ima , & purifsima cenferur, 
oportet ergo, ve beata corpora in vtraque 
harum petfectionura emiueant, Rurfus 
poteí í 
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poteíl dcfiderari corporis pcrfeftio in or-
dine adanimaéfun^íones.Etad hoc par-
t i m deferuit irnpafsibilitas^quatenus ope-
rario fequitur eíle ,partini confumrnarur 
h icperfe^iopcrdotcm agiliratis,& íub 
tiiítacis , quatenus anima vtitur corpore 
ve órgano fuo , & inftrumento, qui vfus 
perficitur per hace dona^vt oprime, ac íine 
vilo impedímenro fiar. 
ebteB'té» Dices^Etiam anima requirk corpus op 
time pcrfeftum^cdifpofitum, vr omni-
no illi*fubi)ciatur,ranquara formae fu?:ex 
hacenim perfeftaffubieftione oritur alia 
_ r t íubicftio perfeéla in ordine ad operario-
ncs,vc D.Thom.noraui t in .4 .d i f .44-q. 
^.art.I .q, i.ergo ad hanc perfeftionemre-
quirí tur alia dos .Rurfus vtitur anima cor 
poread operationes fenfuü, & appetitus 
fentientis,ergo etiam ad hunc perfeftum 
vfum requirit'fpecialemdotem. A d prio-
Xjjfonftt» iem partem, D.Tho.cicaro loco reuocat 
jllam perfeílionem in dotem fubrilitatis, 
Nam quia fubrile dicíturjquod efl: pene-
tratiuumJ)& facile adima vfque perrum* 
pi t , ideó translarum efl: hocnoincn^/W-
/^ad íigníficandum illud corpus, quod op 
time fubftat formx & perfícirur ab ea c5-
PvW, plerifsímo modo. Er hoc fequuntur Palu-
dan. Sotus,& ali). Sodreuera haec perfe-
¿tio magis videtur, fpeftare ad dorem i m -
pafsibilitatis,quatenus(vtdixinms)inclu-
dirperfeftam corporis fanitarcinjécopri-
ma rn corporis difpoíirionem. Quin po-
tius, íi aecurare diftinguamusid, quod 
perrinetad naruralem difpoíirionem cor-
poris , & id quod efl fupra naruram, & 
hoepofterius folum nomine doris íigni-
ficemus, illa perfeftio corporis non perri-
ner addotes/ed fupponirur dotibus.Quia 
vt anima informet corpus, ex natura fuá 
requirit certam difpoíirioné, vnde vt per-
fefte, ac plene informer.nihil aliud poílu 
lar niíi perfeftarn difpoíirionem, ac tem-
peramentum. Quin etiam addo, quoad 
hunc efFeílum non poíTeiuuari ab aliqua 
perfeílionc fupernaturali corporis^ifífo 
lum quoad durarionem, feu conferuario-
nem. INÍ am quoad exréíione ex parte cor-
poris non potefl: crefeere hic eífeílus.Na 
íi corpus fit bene difpoíirum naruralirer 
in ómnibus partibus fuis, informan po-
tefl: ab anima ineifdé partibus ómnibus, 
imó neceífario informabitur,íi narurefu^ 
relinquatur.trgo ex v i talis difpoíitionis 
Sot, 
A eíl corpus fubrile in praedi^o fenfu/eu pe 
nerratiuum^autpotius penetrabile ab ant 
marergo fubtihras in di í lo fenfu non eft 
dos fupernaruralis. Ñeque eriarn porefl: 
crefeere hic effe<ílus in tení iue^vt íic d i -
ca)quia poíita in corpore pra?di¿la difpo 
litione anima informat i l lud, & omnes,ac 
íingulas parres eius^quam perfedifsimé 
informare poreft.Neq; enim illa informa-
t io , in adu primo intedi potefl:, nec remit-
ti:aur fufeipere magis^ut minus.Ergo , vt 
corpus perfedéfubijciatur animae quoad 
ínformationem, nulla dosfpecialis requi 
rímrjniíi in ordine ad durationem,& con. 
feruationem, quam cofertimpafsibiliras. 
A d pofteriorem partem aliqui docct,iI-
lam corperis habilirarem, vt perfeftc fer-
uiar operarionibus fenfuum,perrinerer ad Dur.nd, 
fpecialcm dotem.ErDurand.cenfet,hanc P^/MÍ. 
eífe dotem fubtilitaris, quod non difplicet Sot, 
Paludano, ñeque Soto omnino.Sed(fí at-
tenrius res coníidererur)liaec corporis per-
f e f t i o n o n e í l d iñ iné laá fupra cnumera-
tis^iififorraíTe quarenus requirit aliquos 
habirus velfpeciesfeníibiles^ feu phanraf-
mara^e quíbusnuneno agimus.Quia po-
tius annuraerentur ínter animae perfecfHo 
iies,&fub gratia^feientia comprehen-
duntur,dequibus alibi di¿lum e í t , Quod 
verópracter haec nulla noua perfeftio i n 
corporerequiratur ad praediftasoperatio-
nes,íic explico.Nam in operarionibus feu 
fuum,vel apperirus,tripliciter poíTumus 
intelligere concurrere Corpus: primo ante 
-cedenter, vt remouendo prohibens^vel ap 
plicandopotentiam, vt v.g. quando apc-
ri t oculos, & quando conuertitfaciem ad 
obie¿lum, & totum id , quod huiufmodi 
efl^fit per murarionem localem, & ideó 
per dorem agilitatis perfefté feruit corpus 
hoc modo operarionibus fenfuurn.Secun-
do concurrit corpus effíciendo ipfam ope 
ratione fenfus Jn quo cocurfu pofsüt mul-
ta coíidcrari^praefertim rria.Primo recep-
tio fpeciei 5 & aprirudo organi ad i l lam. 
Secundo fpiriruum viralium, <5c anima-
lium fubminiftratio. Terrioeffeftio^&re- • 
ceprío ipíius operarionisviralis. Quoad 
primum , ex parte corporis nihi l requiri-
tur, prxrer optimum organi temperaraen-
tum, quod ex proprijs , & connaturalibus 
difpoíirionibus confurgit.Qtjia fpeciesim. 
primirur porentiae íine vlla reíiflentia > ac 
perfe loquendo adione infíantanea , 8c 
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perfertiua.Ec idcg fi organum íitbenc clíf- A 
poíitum.fíecfpccies omnino perfeda, iux 
ta naturalem virtutemobie¿ti .Quoad íc-
cundum vero, prxterfub tantlalem pcrfe 
¿lioncm, & na:uralem V i in agendi ipfo, 
xü fpir i tuum, folum conferrc poteft agi-
litas, vel fubtiiitas vtvdocifsime, & í i n c 
impedimento miniftrentur. Impafsibiii-
tas vero co iferre^vc'fpiricusiinmurabilis 
a femper ijdemperfeuerent, ac linevlla 
naturalium facultatum laf^itudinc com-
municencur.Qrioad tertium den'que ní-
h 1 aliud requiricur.quám natural sperfe- ^ 
¿ t i o potentiae.Quia poficisómnibus alijs 
requilltis line vlladifticultate,vel refiftein 
tia^tque adeo íino vilo corparis impedi-
mento in inftanti fuam perficit operatio-
nem.Ergo.vtcorpus perfeftéobediat ani» 
inr^quoad lias operaciones,& omnia illa, g 
quae per fe concarrunt, non eft neceílaria 
a b a dos. Tercio icperitur in bis aftionihus 
aliquid cofeques/eu refultans ex aí l ione, 
Vtv g. ex aft'edu gaudij fequítur aliqua 
fanguinísmütio.vclexop?rationc phi ta-
íi^ mocio appciitus,& íimilia.Bt in Irsooi 
nibus ct am corpus perfefté obeditex v i 
praedíftarum perí 'ettionum.Nam i l la opc 
raíio.quae confequitur vel eft motus localis 
&. perñcitur agí i:atc:veIeftoperatioalce-
rius pocentiarieníiciua:, & ad hanefuffi-
ciuntomniaprincipja,quaeexplicata i am 
funt. 
0hic3it*i* Dices, h í c o m n ' a rede procederé de 
operacionibusfenficiuís omnino commen 
furacis naturali virtutí potentiarum.&ob-
ie£torumJ& de facúltate vtendi corpore 
ad illas exercendas, qualis fuo modo fuit 
i n Adamo in ftatu innocentif abfque vlla ^ 
prepria dottfupernaturali. Fieri autépo-
t e f t j V c h ^ potentiac eleuentur adoperan-
dumperfed iús , quam naturaliter pofsint. 
Vt .v . g. vlfus ad videndú obiedú vltra d i -
fíantiam connaturalem,vel ad videndum 
perfedius intenfiué,quam naturalíterpof-
íit,vel fortaíle ad viden J u m alíquod obie. 
f lum, quod v'ribusnaturx non poíTec, vt 
lucem incenfiCsimam , vel ( íi eílc poteft) 
alíquod vilibile alceríus ordinis,vel íi phá 
tafia elcuari poteft ad concipíendü alíquo 
modo Deü altiori modo,quam fuapte na-
fjfjpnjtt. tura poíTec.Refpondeturcocedendo, has, 
vel fimíles perfeftioneseíTe pofle in feníi- | 
busbearorü. Tanien vt corpus iñ bis ó m -
nibus perfe^é obediat, nullam noua per-1 
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fedion^autdifpofi t ionércquir í t : fed fo-
lum neceílariü eft, ve augeatur visaí l iua , 
vel obieílorum ad impriinédas fpecies^id 
maioré ditlantiá,(5ccü maiorí petteí t ione, 
& fine concomicátia materiaiisalterac o-
nis,vel ex parce animae, & potétíarü eius, 
íiue permaioré Dei cócuríum,(Sc auxil ü , 
fiue per ñabitüjaut qualitatc fimílc. Quae 
omnia(vt d ixi ) i i5 pertinct ad doces coi po 
rísrfed ad dora anima?, His auté poíicis,ex: 
parte corporís nulla poteft efle refiftétia, 
autrepugnácia^cüm n5 alterecur.neq^na-
turaliseius dífpoíitío vilo modo immute-
tunergo ve perfedé fubijeiaturfpiritui in 
his operationibusno requiritur alia dos. 
Sed inllabis, quia ücet ad vtendum per- O^ieHh, 
fefte corpore in pr^di¿lis operationibus 
non fíe ncceíTaria noua perfeftioitamen ad 
non vcendum,id eft,ad fufpendendü opc-
rationes corporís pro arbitr o a n í m i , ne-
ceíTaria eft fpeciali.s vircus, vt v. g. ad non 
audiendum, etíá íi hjc voces proferantur, 
& facultas fie expedita , <& íic de c t teris 
f€níibusJ& de appetitu,vcpoísie v.g.exec 
cere affeftum alíquem fine vlla ccrpor's, 
velalicuiui humorís commotione. Hace 
cnim omnia, 5c íimilia fuñe in potellate 
Beati. Nam fi poteft fuo aibítrio impr i -
mere fpecíes, vel continereínftuxum (vt 
fu^rá vidimus) multo magis habebit hoc 
dominíü in proprijs aítionibus vital'bus, 
Kcfpondco , habere quidem Beaeos lianc M W ^ * 
perfedVionem : non tamen ex aliqua cor-
porís difpofitione.Quae enim intellígi po- -¿nmibed* 
reft qua: hunc efiíeítum habeat 3 cúm díf- ^ ^ ' y ^ M 
policio corpons eade í empcr í i t . huelen- ' 
fusoperetur,liuenon. Non ergo potelt /(S (0^,it3 
i l laeífe ratio fufpendendi aítum^quando -pridehtiieati 
Beatus non operatur.Tota ergo hrc ratio 
poíita eft in volúntate, adquá fpe¿lat i n -
teriores potencias mouere, quse i l l i fubij-
ciuntur.Fietautem poft refurreí^ionem, 
vtomnesill i fubijciantur.Porró liaeclub 
iecl io(vtopínor)non fiet per qualitaiem 
aliquam inhaerentem inferiori, aut fupe-
ríori potetíae.Quia ñeque in inferiori pof-
fec impediréactionemjpcrfolá fuam pre-
fentíam,vel inhaerentiam:alioqui eciá i m -
pediretjVel alíquo modo reíifteret, quan-
do voluntas imperaret. Ñ e q u e etía in (u. 
períori conferret ad fufpendcndarnaílio-
nem inferiorís potenciae.Quía haec fufpen-
íio non poteft fieri per phyíica aftioncm 
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dat aíHonem circa paíTjm propinquum, 
& non refiftens,non poteíl intelügi, fíeri 
per quaiitatemalicjuam adhaercntcm calo 
r!,aut psrpoíit iuam aítioneni fuperioris 
agícis/eclufa natural! reíiílentia circa idé 
palluni:fcd per folam fufpenfionem diuí-
nicocurfus impediri poccíl.Sicigicur pr^-
di¿ta poteftas erit in Bearis non ex: aliqua 
dote corporis.fed ex virtute anim^.cui d i -
uinitus datum eíl,vt influxus in aciones 
fuas fit in ipíius poteftateJ& voluntatejíi-
uc hoc fit,quia Deus alio modo no concur 
ret^íiue quia fuá l e g e ^ volúntate poteft 
huncordinem ftatuere. Nam íicut inter 
potentias animíe,quiain eadé anima ra-
dicantur,eftquacdá naturalis fympathia, 
exqua interdum prouenit,vt ad aftionem 
vnius moueatur alia, vel quoad fpecifica-
tionem vel quoad excrcit ium: ita vide-
tur D c ü p o í l c fuá volúntate conftituerc 
huncordiné inter potentias, vt inferiores 
non agant íine confenfu voluntatis. Faci-
lius tamenintelligimus,íi addamusJDcum 
ínter im fufpendere cócurfum foum, quia 
iam ex lege eiusnon eft debitus inferiorí 
potentia^donec fuperior confentiat. 
Vl t imó tándem ex di¿lis confíat, con-
tra errores, quosadduximus ini t io huius 
feílionis, totamhanc fupernaturalem per-
feítionem corporis non deftruerc natura 
eius/ed corrigere potius(vt íic dicam)im 
períe^iones eius.Nl licet humanum cor-
pus natura fuá non íic lucidurmtamen lux 
ei adiuncla non deftruit fubflanciam^eq; 
accidentia i l l i connaturalia. ht íirnile eft 
dealijs^vccuidentius conftabít, dum fin-
gulas dotes in fpecie profequemur. Prop» 
terquódref tédixic Hieronym. Amos.5:. 
ffominc^orrHptthiUf &*JnJírmu animal j r i f 
formandü ejj'e in tyiritttale,robuíiuyt2' incGr~ 
ru f tu ,m'4tans gloria ¡non natttra.Qyxoá íimi-
ter d ix i t Anfelm.in prcfolog.c.zf. o^»/-
tnalt corpus furrettftm fpiri tualepotef l¿te ,nZ 
«áfar^ Ideniquelatius explicuit Auguft. 
in Enchirid.cap.9 I .&.I .Ret raf t . c.17. & 
alijs locis citatis^ficrede TertuLlib.de re-
furred.carn.cap.j 1. explicans illa verba 
Paul i , Oportet y corrnptibile hoc induere in~ 
corrupttonem.^uid^inquit^mortale , nifica-
ro iQuidcürrHpnbi i e .n i f i fangu i s^ Et acuté 
nota^'Apoftolu addidiíreprcnoraé i l lud, 
¿ofjqU;ifiad dcíignandu fuam propriam 
carné. Nam illud pronomen demonftrat 




duer.non in alia natura, fed in alia condi-
ditione,& ftatu,vc idem late explicatfb. 
y.contra Marcioné.c.io. Et ex his fatisfi-
¿tum eft funda mentís pracdiclorú errorü. 
S E C T I o i r . 
Q H X y q u a l i s fit c l a r i t a s corporis 
C h ñ ñ i , 
LIcetomnesTheologi in .4. partim.d, 44.partím.d .49 .düceanc,oninij cor-pora gloriofa habicura claritatéaii-
quam(quia hoc exprdfe in Scriptura alie 
ntur^non tamc omnes eodem modo illam 
decleiant.bcotus enim.d.49. q.i 5, íolum 
exiltimat eíTe cerrü illa corpora habiiura 
colorem perfediísimu^cum quadá reful-
gcti'a^Sc aptitudine ad fe maniieí íádum. 
A n vero prepria luce in fe hab. ant ac re- ^ " Í -
cipianr/ubdubiorellnquit , & folum fub DtirAn -^
cond¡tione(fi id eft pofsibilc^aífirmat hoc 
efle fenriendü.Neqj ab ca fencentja mul-
tú difcrcpatDuiand.d.44.q.8. Nam licec 
íimpliciter exiftimet piobabilius^n cor-
poribus beatis elle inttrnam lucem ;dicic 
tamenjetiam poííe intelügi,quod íint cla-
ra folü quia erüt terfa,ac polita: vnde íiet, 
vcSolisradijs, & aliorü luminarium ful-
geát magna claritate.Sed immerjtó hi au 
ihores hanc ré in dubiu reuocarunc. Nam 
conftatex Scripturaaclaritaté, & fulgorc í','<//,í« 
corporis glorioli fore perfeftifsimu,¿k 15« 
ge maicré iplendore folis,vt omnes Paires 
interpretantur. N o n poteft ergo illa cla-
ritas conlilícre in folo nitore,vel pur tate 
coloris.Nequé potefl refultare extrinfcdis 
ex Sole,& ex al js luminaribus. 
Dicendum eft ergo primo , hanc clari-
tatem eíTe internam lucem corporis glo-
r io í i^c perfeílifsima qualitaté ipíi inha?-
rencera.Probatur primo ratione íafta , 8c-
fundata in ómnibus teftimonijs in . i .feft* 
addudis.Secundoquia non poiTet corpus 
aliter íieri lucidum.Haec enim denomina 
tio non eíl extrinfeca,vr perfe notum eft. 
Etenim haecqualitas perfe darur corpori 
gloriofo noquide ad aüquid operandum; 
led vt fit formal is perfeílio, & pulcritudo 
eius.lt? quia etiá íi corpus gloriofum nullo 
alio corpore circundetur.vt v.g.cxtra coe-
lú empyreú, efteodem modo lucidum, & 
corpus Chrifti^quandoante Afcenfionem 
M m m 2 erac 
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erat in térra circundatum aere, in fe lucí- A 
dius,ac fulgentiuserat,quá aer,quocircü-
dabatur.Ergo illa lux non potcft eíTe in 
corporecircunílante : ergo cí l in ipfomec 
corporegloriofo Refpondere quis poíTet, 
cíTc fubiediue in asre exilíente íntra ip-
furn corpus gloriofum.Sed licet verum fie 
eíTe tu il¡o:nó tamen in felo i l lo^lias non 
poíTet ipfa fupei f i jes externa corporis 
lucida ell^Sc videri.Prxfertim quiafan-
¿ti Pa res non folü dicunt i l lud corpus ef-
fe lucidumrfed etiam ef|c perípicnum, ac 
trarpaicnsjta^'t omnia eius mcbra;ac vif-
cera cxternjs oculispatcre pofsint, Quod 
bisverbis docuit Greg lib. 18.in lob.c.z/. 
aliás^ i.exponcnsilla c.28. A'5 ndaquabi* 
tur ei AHrumyelyitrum.Quid a U u i in auro, 
Ifel^ítro accipimus, nifttliam fupernam fu* Jg 
triam^llambeatorHm ciuium fociftatemrfHO-
rttm corda fibi inuicrm claritate fu lgé t , O* 
pHTitatetrandHc:nti&i infia. Patebtt corpa-
ralibf.S ocul ís ipfd etiam corporis harmonía , 
j í c jue^nuj^Hij^tunc ent confp/cabilis a l c e 
ri.ficut nunc ejj'e non potcft confpicabilis ftbi* 
Eandemfentenciá fignificat Aug. l ib.xx, 
de ciuit. c,vhimo,duminquit.c»»«M 
bra,*?" Mfcera incorruptibilts corporis profa-
turt i» Undihus z?«,cu:us rci eá fubdit cau 
{am.Q^ftia omnes i l l i ^ t i i nunc latent harmo-
nia corporalis numeri^tttnc non Utcbunt i n -
/r/»yff«/.Ec ín lib. cíe cegnit. verse vitie.c. 
4).dicit , corpus illud perfpicuitate futu-
rum aequale fpiritibus,2c Sol'j.Exprersius 
hoc do. uit Lauren.íuüinian.lib.de difei-
plina & perfed:. mona'Hcx conuerfat c. 
a 1 .vbi de corpore gloriofo hunc in modú 
eleganter feribit./v/m/íí quo^ claritate f u l -
gcbitjtra \ t Solis (epties tranjcenditt Jpltndo-
tem-non autem lumine fuo in tuev í tu fe reuev ^ 
herabit afpeclumjed inejfabili quodammodo 
confor tab i t^ lar i j i cab i t^er i t^ to tá eius fub ' 
í}t intiacorporíS ocults\iftbihj,adeo\t \ ¡ f ( e ~ 
rum^xterorum^ue mcbyorum harmonía Con" 
ditoris dcclaret mag'tfierium admiranda. Et 
hoc etiam decu' t D.Thora.in.4.d.44.q.z. 
art.4. q i , prscfertim in fol. ad.z. vbi alij 
Thcologi idem tradunt, quamuis Bonau. 
Scocus.Sc Durand.oppoíicü íentiant^ quo-
rum rationes Itatim diíroluemus. 
E t l lacergo Sandtorum dotílrina dico 
fecundo^hane claritatem futuram eíTe in 
ómnibuspanibus corporisgloriofi, nec fo 
l a in extrema fuperficle; fed in tota pro-
tundkate, & in carne , ofsibus,ac esteris 
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mébrís.Ita D.Tho.fupra, quem fequitur v.rhm, 
Palud.dif.44.q.5'. Sotus di í .49 .q . 4.art.8: • 
lliciiard.art.4.q.(3.(3c Maior.q ip. Supple í^ot< 
1nent.Gab.dii.44 q.x Prcbattii^qu a aÍ¡o- I"»**** 
qui nó poíTet loturn corpus eíle peruium '¿JJ'Q^ 
oculis.Illa enim pars interior ,q i i ^ lucida 
non eiletjneqj ípfa videri poílet^neq, pof-
fet ve potédenfa,& opaca , ex natura reí 
eíTe médium ad videndum alias: non ergo 
eí íet totum corpus tranfparens. Prxterea, 
ratione confírmatur, quia non repugnat, 
totum corpas perfici hoc modo hac qua-
lilate: decet autem vt omneseius partes 
hanc illius gloriara participent. 
i Sed contra primó , nam repugnar par- i ^ k f t i * , 
tes valde denfas,& natura íua non diapha 
ñas fed opacas intimé penetran lumine. 
Eft enim lume natura fuá aftas diaphani, 
quatenusdiaphanum eft, &ideo nátura-
licernó recipicurin cotpore opaco , nift 
in extrema fuperficie eius quia in jila con 
uenir cum corpore diaphano: non poreft 
aurem forma recipi nih in proprio fuo l u f 
ceptiuo^rgo.Secundovideiurrepugnare, Sttm *• 
corpus habens colcrem limul elle ccul's 
peruium,quia color requirit ptrfpicuum 
terminatu opacitate corporis, tefte A r i - ¿ñP* 
ftotele de fenfu, & fenf fed in corporíbus 
glorioíis ent colot(vr ex fupra didtis con-
ftar)quiaeft qua i tas máxime ^onnau ra-
l i s , ^ ad pulcrimdinem multura necella- Tatia, 
riajCrgo.Tertio , qu;av;detur repugnare, 
corpus eíle peruii^ac tranfparenSjfimiilq. 
lucere:íed corpora Beatorum erunt lucen 
lia nó ergo erunn tranfparentia.Maior có-
í t a texper imenro .Nam vt corpas luccat, 
opürtet,vt lux m ilio íi: aliquo modo ter-
minal a , & hac ratione corpus vndique 
lucidü,quod etiá lucet^on folet eíTe om-
nino peruiú oculisrfed impedit potius, re 
videatur aljud corpus poft illud exiftens. 
Deniquc , íi corpora gloriofa ita eíTent Q»*ite¿ 
omnmo tranfparctiajac lucida,no poftenc 
videri vt diftinfta proprijs mcbris,ac figu-
risrfed confufeviderentur omnes partes íi-
cut videtur Sol,cofeqaens autem eft mag-
num incommo-Jum. 
Propter has^ fimiles rationes Bonau. tp***» 
dir.49.x.p.art¡c.5'.cj.i.negar corpora Beá-
torum foreperuía ceulis, fed ranrum co-
lore affe¿la,& fplendentia ratione clarita-
tis in vltima fuperficie receptar. Idem fen-
tiunt^Scotus, <5c Duradus fupra : &: alij ex ^ 
citatis auchoribus dubij funt. Sed nuila • * 
appa-
¿d obieEih-
nes l»x, & 
coUr ftmul 
in eo ie ¡ub 
i íSo non re 
fUgn4Ht% 
C j r J e n , 
€«vpof4 he* 
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apparet hicrepugnancia, quae nos cogat, A. 
v t á Sanctorum dodrina recedamus, & 
hanc psrfeítioncra glorioíis corporibus 
dcnegemus. 
Pr imó ením,quod l u x , 5c color fimul 
e í íc pofsinc, noneí t magna repugnancia. 
Ná in primis in excrcma Superficie i l lumi 
nácur orania corpora. Deinde vicrum v.g. 
viride non folum in fuperficíe, Ted incimé 
tocum perfunditur luraine.Rurfus non fo-
lum ab extrinfeco poceft corpus coloracú 
illuminari:fed eciamincerdum concingít, 
corpuscoloracum elle i n C f i n f e c e ^ natu-
ra fuá iucídum,vcin quibufdam vermibus 
experimur.Quo exemplo vfus eft ad rcm 
hanc confirmandam Cyr i l • lerofolymir. 
caC.iS.dicens. «Ri fptendebunt So l , CT* 
Ü j u a m lHna,Gr ftent ftlendorfirmtmenti'. O* 
frá f i ídens iftam hominumincreiul iute Detts B 
yermibus f>4rHnUs lucidum dedit cerput^yt eo 
fplinderent^t ex apparentibus crederefftr i d , 
quod exjjeÚAmHs.Qmenim parte poruit pra-
flare^otertt totumio- q u i f e c t t \ e r m i s 
luminc fylcnderee, multo magts homine tufiH, 
Icaqjnon c!l: formalis repugnancia incer 
lucem,&colorem.Dices^hjCcíTc verum 
án gradibus renrfsis^ecus vero elle in i n -
tenlis. ^ed contra hoc e í t . Quia HceC hoc 
eííet verum ex nácara re í , nun Camen ref. 
peftudiuinae omn potencise. Dcinde qua« 
« i sex nacura reí nunquam reperiancur f i -
mul in perfedirsimisgradibus, fortaíTe no 
cít propcer formalem repugnanciam eorú 
fecundu fe;fed ve l ex dcfeélu vircucis ufti-
u x ^ e l ex difpoíicione fubieí l i . Tándem 
(ve ftacim dicam^probabile eít, lucem illa 
corporum c íurgtucium eíTe alcetius fpe-
Ciei á luce Solis, & ab omni infer ior i : & C 
ideo non oporcere,vc refpeítu colorís h a -
beac candem repugnanciam, quaiii babee 
lux iníerior;quam experimur. 
Secunda rep gnanciajquae obijeiebacur 
eft^quod lux fíe a£lus corporis opaci, & 
d e n h , & q u o d i l l u d intimé penecrec , & 
aíluec fecundum omnespartes. Q n x obie-
¿lio eandem fere habec refponíi nem. N á 
i n p r i m ' s l u x etiam naturaliccr incerdum 
cíTe poceft in corpore deníb , iecundü ora-
nesinteriores parcesfuas^vein flamma, in 
v i t ro ,& cryílailo .Qu^id ergo mirum^quód 
aDeO c o n í l i c u i pofsic in corpore denfio-
ri ,vel durioriíCui liece d e í i i d i f p o í i c i o ap-
t a ^ connaruralÉSjVC abagece naturali to-
tum üluminan pofsit^non tamen decíl ca« 
Sed.II, 
pacirasin qua pofsicrecipi lux á Deo ta-
rta, feuintufa. Deinde cú/Vriftoteles d i -
xiejumen eíle a&um diapham, non deíini-
uiCjhácefle abfolurain eíTentiá i,lilis qua-
licatis íecundura fe;led explicuic propim 
fubie¿l:um,quodlumen req liric , ve poGic 
ad viíionem deferuire. Aliunde vero con^ 
ftaijprobabile eíPe lucem & lumen no dif-
ferre eíTentialiter: & lucem non elle a¿tu 
didphani PríEterea ,licet aliquod corpus 
nacura fuá non fie diaphanum, cur r.-piíg-
nabic,diuina vircute recipere hac propne. 
tacemíD.ces,Quia repug;>at cum denfita-
te^vei duritie eius.Sed cótra, quia licéc ex 
natura rei ira íit^ramen diuina v rtute v,n» 
ci poteft. Magiscnim repugnant dúo cor-
pora in eodem ioco:& tamen Deus contu-
íi tcorporibusbeacis.vt pofsíuc hancdiffi-
culcacem fupcrüre.Deniq J i ciar ras cor-
porum refurgencium eíl alterius ord!n!5> 
faciliusdicipocerit, luble^um" illius non 
eíTe omninoeiufdcm rationis cum fubie-
rtonoftraelucis auclumínis. 
Tertio repugnare videbat^r ídem cor-
pus luce re^ eíTe rranfparens Sed hocetiá 
varijsmodisexplican porell. Primu enim 
dici potcft^mulac rcfpe&u eiufdc repug 
nare ide corpus lucere , & eíle oculis per-
uiüípropterrationem^qnae fupra in tertia 
obic¿tione tangebatur. Necnecefíariü v i -
decur, admitiere eorjporá gioriofa íimul 
exercerepoíTe vrrumque actum r e í p e d u 
eíufd^vc collig" poteítá íimili ex D . T h o . 
fupra.q.3.ad fecundu. Acveró non repug* 
nac,idem corpus eíTeapeum.vc lucere pof-
íic^ac peruium oculis fe preberc, vel rcfpe-
étu diuerforum, velrefpertu eiufdé diuer-
íistemporibus. Cum enim cotpus huma-
num natura fuá defum íit.ac folidu totu 
íit luce perfufum, aptü erit ad lucendú , & 
hoc modo poterunt beata corpoia lucere. 
Q j i a Ve ro omnis ar t ioeorú e í t in potefta-
te.ac volunta te beatimon neccíTarió fem-
per lucent: & quia alioqui func diuinitus 
eíFe^a Cranfparetia.ac diaphana , poííunc 
f ciá/ufpendendo aí^um lucendi, fefe ocu-
lis peruia prxbere.Viterius tamen addi po 
Ceft ex dirtis,etiam refpeclu eiuídem non 
repugnare illa dúo elle íimul. Quia f K u c 
ide corpus denfum, ac duru , poteft fimul 
diuina virCurefieridiaphanum:Ita racione 
vniuspr®prietacis poteft per luce in fe re-
cepta l uce r e^ racione alterius fe peruíú 
«culis cxhiberc ,£ tcod? modo potericidf 
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oculus gIorííicatus,& ad videndam luce i í - A 
]ani conforta rus, 6c videre corpus illud^, vt 
luciclú_,acl}Kens,6c per ilíud , vttranfpa-
rcnsíimul aliatranfp'cere.Q^uod praeterea 
íic declaro. N á corpus aliquod elie tranf-
parens,ac permum oculisnihil aljud efle 
videcur.quam vt íiit aptú mediüjper quod 
porsinc traníire fpecies vifibiles altcrius 
corporis poli ípfumexi í tent i srvnde fít^ ve 
refpedtu partíum eiufdé corporis tranfpa-
renticjvna pofsit per alia fe maniré fia re, 
féu vjdsndá praebere.fpecié emittendo.Vc 
ergo corpus glor.ofum fie tranfparens.duo 
requ"runtür:aUcrü ex parte eius, fciiicet, 
ve ut capax a i recipiendas' fpecies v.fibi-
les-aherum^t obledum fif potens ad ef-
íiciendas Ulas in rali medio ícu ín tali cor-
po. e.Vndc fíe i vt duobus modis pofsit i n -
íc l í ig i corpus gioriofum eíTe traníparens: 
v n o modoref.cC^ufui ipfms,& omníü fua-
rum par iü : alio modoet iá rcfpeftu alio-
xum Et primum quidem, fciiicet refpeí^u jg 
í u i facile intel!jg:tur.NTam ficut illud cor-
pu, fu^crnaturaliter iaftum e!l: capax lu-
cis^-ta eriam fuperniruraüter fíeri potefl 
capax < pecierum vifib-ijuQ non enim vnu 
magis. cjuám aliud repug a )^ & fimiliter 
eleuan po ie í l idé corpu^ a i efficiédas hu-
jufinodi fpecies no tantü per fuperíidG vl-
t imá: fed etiá ftcücíü ie torú^ & per omnes 
parces iíiíternás, vel immediate ve! media-
té ,v idc l ;ce t ,v t diftatiores p a r r e s ^ magis 
interna?, per partes propinquic r s fpecies 
emittant. K a m haecetiam virtus non re-
p u g n a r ^ alioqui eít coníentanea corpori 
g1or:oro.Ynde (icut *n his inferioribuslu-
men iSc a jíuuat^difprnitq; coloré , vt fpe-
ciem fui emitiere pcfsit, & pr^patat etiá 
m é d i u m ad fufeeptioné fpecieruvn colorís ^ 
(fme hoc lumin^fíue diaphane.t«ti tr!bua 
tur,de quo alias)ira dici poteí f ju- ? cerpo 
ris glo ioí i , & conferre vím ómnibus ei iH 
partibus,vt fui fpecié pofánt emittere 3c 
d fponere eciam illas;vc qu^edá pofsint re-
cipere aííarum partiü fpecies. At veroref-
p e í l u aliorü obieftoru vifibilium , an cor-
pus Beacr pofsit efTe mediú peruiu, & traf 
parensad v idendü illa, non fatis conftat. 
T u m quia e x díél's San^orü folum habe 
inus,il!a corpora ita fore tranfparent'a, ve 
i n e'sv deri pofsitquidquid nunc incerius 
larenquód ve» ó perilla queq, pofsint vi-
derire; ali^.San<^i nond'cunt.ncc necef-
í a n o fequitur ex p r í o n . T ü etiau^quia vt 
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videatur obieftum per aliquod m c d i u m ¡ 
non fatis eÜ:,vc ilíud mediú íit capax ípe-
cierum vifibilium:fedetia n e c e ü e e ü : , vt 
obieftum íit poiens ad imprimencas fpe-
cies in tali medio , ita vt potentia aftiua 
vniusí i t preportionata potentise paísm.e 
alterius. Q j a m u i s a u t é corpus gioriofum 
í i t fufcept iaum fpecierum : tamen , qu!a 
illa capacitas non eít naturalis, fed mira-
culofa^Óc fnperiorisordinis.fieri pgteíí , vt 
obiefta vid-bilia nonpofsint in i l l o , & per 
illud fpecies emittere,6c confequenter , vt 
per illud videri nequ^ant. Quaequidem ra P[r .. 
tic non procedit de corporibus glot ioí is , vntus <;f(lí¿ 
6c ideo de ülis probabilius exiftinio, vnu y , ^ , 0h,ie 
refpeftu a l ter iuse í leperuíum o c u l í s , ita cia*li<iqn9 
v. vnumno oceultet aliud poft fe ex iUés , r*>odo po/-
quia corpus gioriofum eleuatum e í l n o n J1^" 
í o lum ad recip'?cdas,fed etiam ad efficien" 
das fpecies in cali medio.De alijsveró cor-
poribus habentibus tantum naturale dif-
pofitionem.ac vir£utem,míhi res e í l dubia» 
Q u i a cüm tantum agant v ír tuteracural i , 
forcafle non p' íTunt tranfmiitere íui fpe-
c em in ra corpus beatifícum , 6c per illud 
quafi penetrare viqj ad vifu.m Q ^ a fülum 
p c í l u n t i m m u t a r e jlludcorpus iuxra ca-
pacitatem eius naturalem.Nifi forraíTe di -
catur corpus illud per hanc dotem g oriac 
ita effe efFe<flú traníparens, ac pfrfpicuú, 
ac ft haberct hanc qualitatem na'u;alem: 
Se ideo quodlibetebleftum naturaüttr v i -
íibile peiVe per illud fpecies tr.m tur de c, 
quodefl: probabile,quáuÍ5 ircertñ . Adco 
vero vltimo , illa corpora non pode dic í 
peruia.aut tianíparecia propter poro.^vt 
Duran us Be uauentura , 6Í al'j í ignicca* Ouund» 
íuri'w.) Quia velin corporibus beatis non 8<),>-'-
erunt pori('vt Paludanu!. í e n t i t , quia ill i 
non perrinent ad perfedl icné natura , fed 
potius ad imperfe<n:ionem)vel certe, licct 
poros h3beant( cuín fortaíTe naturaiitcc 
confequanturcópoí i t ionem .orpori Iiuma 
no debita j non lune tamen proportioratd 
mediü ad vi í ionem , cüm per iJlosno pof-
fir per lineá rc^am rad ius /pec i e íá j tranf-
mitti. Vnde multo minus pofíunt fuffíce-
re.vttotum corpus quead omnes interio-
res partes Glaré,perfpicueque cernatur. 
Quartadifficultaserat, quomedo pof- C U ^ M Í 
fínt corpora beata,fi lucida íunt, diftiixflc ^poi i j^h 
videri<jUoad omnia dtljneamcnfa , om* Üj^'^ 
nemcíue pulcritudinem . Sed hoc facilii r/m ' t . 
m u m e í t e x d i c t u . Q u i a i i i a l u x corporis • corPorls m ^ t . 
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gloriofi nonlaedetoculum: fed confortabít 
potius.Vnde et iamíi luceat , vel fui fpecic 
cmitta^non impediec cculura, quominus 
d i í l indé colorcm,figur5)rcf(qj alias viderc 
pofsit.Rurfus quamuis corpus beatificum 
íiat tranfparens>& d i aphanü : tamen quia 
non amittit íuorum membrorum deníita-
tem, 6c foliditatcm , tam perte¿tc poteric 
in fe viíionem terminare, ac Ci n i h i l aliud 
D.Tbtm, peri l lud vidererur. Signiñcat autemD. 
Thomasloco fupracitatoi quaeftiuncula.3* 
ad.z.non poíTc corpusgloriofum ílmul v i -
deri fecundum proprium colorem j & eíTe 
médium ad videndum coloréalterius cor-
poris. Quiaviíus nequiciramutari í imulá 
duobus coloribus,ita vtvtrumque perfcdlé 
videac,&ideoaic,poíre corpus gloriofum 
fuo arbitrio aut fe prxbere confpiciendü 
perfúum colorem immutartdo vi fum, aut 
fufpendere immutationé coíoriSjVt fe ocu-
lis peruium exhibear.Etitaconcludit, eíTe 
ín poteftate Beati occultare,veI no occul-
tare corpuspoíl: fe exiftcns.Et hoc vlcimú 
efl: valde probabile, íiBeatus velit immu-
tare vifum alterius folum per colorem exi -
í tentem in externa fuperfícic. Si tamé ve-
l i t í imul immutare per coloremJucem, & 
fpecies alterius obiefti vifibil is , quas in fe 
fufcepit,etiam exiftimo^poíTeid facere,&: 
in vifu alterius Beati non deeíTe vírtutem, 
vtíiraulpofsit peromnes illas fpecies di-^ 
flindas cognoícere, quia eíl diuínitus c5« 
fortatus &eleuacus, vt perfeftiori modo 
videre pofsit.Quidquid vero de hoc íit, ex 
¿ i £ t i s tame n eíl certum,quod claritascor-
porum beatorum non folum no impedieC 
diílín£fcam eorum vifíonem.verum potius 
iuuabitillam,eamque deleftabilioré red-
det. Efl enim lux(vt Damaf. d ix i t üb . i . de 
ü d e . c . J . ^ d e c u s , arque ornamentHm \ i j ih iUs 
creatur<6yci*ius fulcritudinem confj>tcuam red 
dtr, Haec igitur pcrfeíHísima illa Beato-
rum lux exaftius prxRabit. 
Ex quibusomnibus diffiniri poteft que-
íl:io,quae primo loco traftanda videbatur, 
i n hunc vero reieíla e í t , vt ex effeftibus 
pofsitcommodiusinueíligari, fcilicet an 
lux corporis glorioíí íit eiuldé fpeciei cü 
luce folis^ut ignls. Mulci enim exiíHmant 
eííe eiufdé,vtD.Tho.d.4.q.a.ar.4.q.x.Idé 
videntur fupponere Scot. & feré ali) au-
thores locis citatis.Ratio D-Tho.eft , quia 
n i í i i l l a luxe í le te iu 'dem fpeciei cum ea, 
quamexperimur,aequiuocé dicerentur i l -
la corpora lucida, & nihil fenhbile nobis 




tíone.Confírmatur,quiavix poteí l concipí 
diuerfusefteílus formalis vtriufqj lucis^a 
vtraqj reddit corpus clarü^ac per fe viíibi-
le.Sed quidquid ílt de re ipfa:hac tamen ra 
tienes non conuincunt. Quia quamuis i n -
tercedat diueríitas fpecifica.poteít nihi lo-
minus eífe conuenicntia vniuoca in ratio-
ne lucís , l icutmult iopinantur de luce fo-
l i s ,& jgnis.Necde cffeftu forrhali poteíl 
magis conftare,quá de luce ipfa. Q«ia non 
repugnat intelligere corpus elTc clarú , ac 
viiibile per qualitares fpecie diuerfas^Neq; 
etiam videtur poíTe probablliter negari, 
quin fintpofsibiles luces fpecie differctes. 
Curenim negabímusDeüid poíTe facerec* K'tb'rJ . 
QuapropterKichar.in.4.d. 49 . arr^.qi D'Tbom, 
6 . íentitlucem corporis glorioíi eíTe alte-
rius,& perfeclioris fpeciei:quod prius do-
B cuerat D.Thom .3 .d. 1 d.fícut fupra attigit 
Difp^x.Sedl.i.eftqj veriíimile.iNam íi hu-
iufmodi perfeílio lucis eíl pofsibilis, credi 
pote í l data perfeftioribus corporibus in 
perfeftiori ílatu exiíléntibüSiDeindéjCre-
ditur illa lux eííe fulgentior lute foj !S(id 
enim modo loquédi Scriptutx, Se fanílorü 
Patru eíl cOnfentaneum)vel ergo id proue 
nit cxperfedlioné eífentiali, ¿k fpecifíca 
illiusiucis:& hoc eíl^quod intendimus,vel 
dicitur prouenire ex maiori intenfione. Ec 
hincet iá probabillter colljgere poíTumus 
diueríitatem fpeciíícam.Nam lux folis v i 
deturjnipfo habere fummá íntenfionem 
íibi connaturalé:lux auté.qu^ eí l in corpo 
re beato no habet intenfione praeternatu-
ralc íibi: ergo natura fuá admittit tota illa 
inteníionc^eíl ergo alterius naturae.Rurfus 
poteíl itaexplicari.Quia illa lux intell igi 
C poteíl taliseíTe^vt nulli corpori íit conna-
turalis,neqi potensfluere abaliqua forma C/^/^r 
corpórea tanquá proprieras eius.cuius con- h**0*"'**-
trariu in luce f o l i s ^ ig;nis reperitur; ereo Povum^uer 
oc modorecte intellio-itur diuerhtas ípc- / i r i-
cihca ínter has qualitaies.Nñ cum illa lux & elanen-
corporis beati í í tadeleuandü illud ad fu- /orxw. 
pernaturaléííatum vcrinniíle eíl^non efíe 
aliquam proprietatéalicui corpori conna-
turalé^fi pofsibile fuit altiori modo fieri^vt 
per fe etiam credibile eíl. E t i n hüc modú 
aliqui interprctátur il lud, A^ o indtgeht fo~ 
Icntfylunaycjftid claritas Dei tllnminabit i l l a , 
ac íi djceret,i!lam no eíle claritaté folis, & 
lunaejnofolum quia ab iliisno efíicitiir,red 
ctiá3quia no eíleiusordinis,oc ideofpecia-
liter claritas Z?t'í appdlatur.Preterea.poíi-
ta hac differentia faciliüs expediútur dif . 
ficultates fupra tratlatae. Nam fortafTe illa 
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lux ex vi fuá p ropr í í fpecíei, & inteníío- ^ 
nis íibi conatural.s poteft lucere, fme fie in 
corporc raro^fiae deníb, fme traníparenti , 
íiue in opaco.Et fimiliter ex parte íubiefti 
xque poteft aguare corpus diaphanü , & 
a.i:eriusc|ualitatis.ltem cü hace lux infe-
rior natura fuá calefaciat fubieítum calo-
ris capa«.fortafle illa lux adeó eíl fupra 
elementares naturas^t non í i tapta effice-
xe huiufniodi materialcm alte(acionein. 
Cur enim daretur corporibíis glorioíis 
^•jalifas cffedrix talisalterationis} Opor-
teret enim vel aí t ioncm ciusTupernatura-
llter perpetuo Tu pSdijVeladjügi alia qua-
litace,qu?illiusa¿tionireriílerer • His ig l -
xur comeéluris probabilis fit haec fenten-
tia.quamuisrcslit fatis incerta, 
l l ludvcró ccrtüeíTe videtur jhanclucg 
incorpore Chriftií& in ómnibus al'jsefle 
ciufdem fpeciei, q jamu-spro diuerlítate 
merítorü íic inaequalís inieníicn s, ac per-
feítionis.Vnde fit,ve in corpore Chril t i fie 
5nteníior,quam in corpore Vi rg in s, & in 
ómnibusalijs.etiamíi in vnum coferátur. ^ 
Q u o d v e r ó fitin eis vnitas fpecifica colli-
gi poteíl tum ex ¡Uis vetbis Paul. ¡ief>rma-
bit corpord noñra íofigurata corpori clarttatit 
f u s . T u m ccil quía gloria animae eft eiufde 
ípcciei in ómnibus, gradu tamendiuerfo 
pro perfonarum qualjtacctat gkr ía corpo-
. risellproportionataglori^animapjergo. 
W,J Sed dices:Érgoillaqualitas v ider inópo-
tcritjCum noncoprehendaturfub obie¿lo 
adaequato vifus.Refponderur,primo negá 
dofequelam.Certirsiniú enim ell claritaie 
corperum beatorum fore fcnfibilé, & con-
. fcquenterV'fibilem^quia ad nullum alium 
K/Jpnjtot fenCúm pertinere poteíl.Idq; aperté col i i -
giturex modüloquendiScripturaeJ& San-
ítorum.>& ex i js.qux de claritate corporis 
Chr i íü in transfiguratione fuprá diximus. 
Negatur ergo, iilam luccm non contineri 
fub o b í e f t o a d a e q u a t o p o t e n t i í E víf ius.Ná, 
vt contineatur fub illo/atis eft.quód in ge 
nerealiquo^ inmodo immutandi poten 
tiam conueniat cum lumine, ck colore.Si- ^ 
cutením hocobieí lú comprehüdit plures 
alias qualitates ínter fe fpecie differentes, 
i tapoteí l hanc etiam ampleí t t . 
A n vero cütincatur fub naturalí obieílo. 
ita ve per fe víderi pofsit ab humano oculo 
no glorificato.foüs natura viribus^abfque 
D.Thom. alia fuperiori vircute^eu auxilio D, Tho-
mas fuprá(qué Scotus fequitur)c6fequcn-
ter docet contineri fub obieíto p r o p o r t í o -
nato^Sc naturali.Q^iia licct exaccidéci v i -
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deri comodé nequeat ab oculo corrupti-
bilí propter alterationéniaterialcm , qu¿e 
cum adtione illius lucís in tali fubiefto ex 
natura rei coniunda eíbrame íi h s c aftio 
fufpédatu^íSc pracciíéfiat propria imrau-
tatio lucís, v ider i redé poteli. Quia lux 
quanmuisexcellens^fic intenfa per fe non 
oft'endit vifum^fed potius perfícit, aede 
Lcíat.Significat auté D .Tho . cerpusglo-
riofum ratione fui ílatus.nunqua ageie i l -
la luce materiali a l i o n e , & corruptiua, 
fed tantü perfe¿liua)& intétionali. A t ve-
ro Richardus e contrario céfet,illa lucem K * ^ ^ * 
ex natura fuá eíTc improportionatam no- •/íl{lfíI¿-
í k o y i f u i A refert Auguf.az,iib.de ciuit.c. 
ip.dicenten^Apoítoiosin corpoie rnorta-
l i non potuifle videre claritatem corporis 
Chriílirtfurgetis. Sed hoc facile peífet in -
telligi^uxtafementia D . T h o . p r o u e n í r e 
ex alterationemateriali adiuníta .no vero 
ex improportionata natura ipíius lucís . 
Q u x expofitioeficófentanea verbís Aug. 
duétis^A o/? cfftm eafetrepoffer humanHS.at^ 
infirmHi dfpectits.yndc ipfemet Richardus 
nóal a ratione probar luce illa nópoíle v i -
deri,niiiquia naturaliter nopoteft efficeje 
a¿^ioneinten(ionali;qu:n fimul efíicíatal-
teratione ma erial;. | n quo etiá non vide-
turconlequenter ioqui.Q^j a fi lux illa eífc 
alieriusordin;s,& fpeciej.cur nó poterit ef 
fe f alis natura, vt nó íit nata materialé al-
tetaticnem efíicere a Ahter ergo probarí 
poflethare opin o. Q;na illa lux cílaite-
rius ordinis ab cmn;bus inferioribus cbie-
¿lís vifibilibusiergo no pottíl: natural: vir 
tute víderi aboculo^uius virtus commé-
furatavideturijstbieftibvifibíliLus, quas 
corperibus ccnnaiUJal!a funt.Ite II.TC lux 
gloriofi corperis íequiturlucem animaL-.íi-
cut ergo lux animae non continetur imra 
obieda properrionata^ác connaturalia i n -
telleéhji:ita prebabile e í l j iancluce cerpo 
ris nó contineri ínter cbiefta prcporticna 
ta vifui ex natura fuá. 
Sed(licet res haec incerta fit)prior tarn^ Chrim M 
fententia D.Thomas videtur verifimilior. wu*» ' « ' ^ 
Quianulla eít ratio , cur vifus ex natura r"'"Jíib f ' 
fuá non fit capax fpeciei imprefie talis lu- " f : * ? * * -
cisequod fi fpecje poteft recipere 'nullacít r''l'J„"' ^ 
ratio.cur per illa nen pofsit eda adum eli 
cere.Ille enim aftus non eft quoad fubfian 
t;am fupernaturalis,cüm fitcorpot eu,';, & 
circa rem corporalera verfetur. Neqj ctíu 
eft fupernaturalisquoad modü.Quis enim 
eft hic modusjlié , vel illud obieftú aliquo 











videriá vifu vel no;fino, ergo nullo modo 
cotinetur fub ob eclo vifus.Deus enim l i -
c e tnó pofsitcla evideriab inrelle¿lu vir 
tutenaturali:coniinetur tamc fubobiefto 
adacquaro illiusr.Quia falteimperfe«ílé po 
teft ab ipfo cognolci virtute na tura l i :& 
quia contineturfub latitudine entis, cuius 
praecifam, 5c abftrada ratione intelle¿lus 
attingit:vifus auté no attingit comuné ra-
tionem lucís^aut coloris, n i l i in quantu in 
hoc vel illo colore,autluminc continetur. 
Ergo íi eft aliqua lux,qua nullo modo po 
tcíl naturaliter attingere,illa n5 cotinebi-
tur fub obiedo adaequato vífus.Si auté po-
te í l ali quomodo cá artingerc,cu illa lux v i 
faa perfeftiorc fui fpecie imprimat)& po-
tentia no l^dat, poterit et¡á perfedle vide-
rjrqaiaiila fpeciesn5 eft improportionata 
pot<ftif,nec eíl cur dicamus,deeíTe i l l i po-
tétiae virturé in fuo ordine íufíícienlé. D e ' 
niq; licet illa lux no íit conacuralis corpori 
humano:tamé limpliciter naturalis e í l , & 
inferiorisordinis cum íit corporea.Et ideo 
argumentú fumptü ex lumine g 'oriz nul-
IJUS eíl momenti,vt ílatim etiam dicam. 
Vltimoenimqua^rifoletdehac clarila-
te,;! quo immediate íiat ,D.T bomas enim 
fupra íignifícat oriri á gloria anjms ex 
Aug.dida ep f.y^.ad Diofcorü.vbi a i t . r^ 
fotenti natnra Deu fectjfe a n i m t m ^ t ex etus 
beatttudine redundet in cor fus. C^terü Rich. 
Duran .& aüj dicút,ab ipfo Deo immedia 
té cóferri.Dicédü vero exiílimo(íi de pro-
pria efíiciétia phyíica Ioquamur)Deü fo-
lü eíle.qui habet propiia virtute adefíicié 
dá hanc luce in corpore humano, nec phy 
íicérefultare,ex fola natura rei, ex animac 
beatitudine.Primo,qu"anulIa eil natura-
lis cónexio inter luce fpiritualem,& corpo 1 
reá}imo neqjinratione lucis conueniunt, 
niíi valde analogicc.Deinde lumen gloriae 
natura fuá eíl quxdl virtus intellecíualis 
per modü habitus,vel potentiae, & ideo no 
ordinatur adefficicndü.nili aílü fecundu, 
& immaneme videndi.feuintelligendi:ip. 
fa auté vifio.quae eíl vltimus a£lus, & im-
manens.n n eíl effedliua alterius qualita-
tis.ac prefertim corpore^.Pr^terea illabea 
titudo aninise ex fe abílrahit omnino a 
corpore,& corauniseíl Angeüs^on eíl er-
go cur i l l i tribuaraus hanc eíficientiá. Fie 
ergo á folo .Deo,vc a principali agéte.Et i n 
csteris Beatis credibile ell.fi; r i media hu-
manitate ChriílijVt inltrumento Nam de 
Chr i í lo loquitur Paulus.cú feribit ad Phi-
l i p . 3.^eformnhit corpus hhmUitatif nofir*co 
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A figuratu corpori cUtittcis /«.rrípfe ergo Chri 
ílus hocefHcierj vel per volúntate lúa, vel 
per claritatem fui corporis cartera corpora 
clarificando . De claritaté vero ipíiufmet 
corporisClirifli probabilius eíl faftáeííé 
mediare anima eius,vt inllrumento per vir 
tute inílrumentalc^quá habet ad immutan 
dü corpora.praifertimfuum. Neq; eí l i n i -
probabde.hanc inílramentalc virtuté com 
municaricaí ter isanimabusbeatis .Quara ' C'4*'*** co* 
t ionepoíTecD.Thoms op nio ext)licari> r"'^"<¡~ 
quauisvcnorexpof i t io í i t .humtmodicla . V / ^ ( f í ^ 
ritatédici redundare ábeatitudine animac 
no phyíicé,fed proportionequadam,quia w^. 
anims exütent i in Ilatu ita perfeftio de-
bita eíl fimilis,{eu proportionalis corporis 
perfeíl io.Q^á expoíitioné attigit etifi So-í<"' ' ' 
t u s i n ^ . d i í l ^ p . q ^ art 8. vbi tamc imme 
rito dicic.hancquaii taténcn ejuci depo-
tentia corporis, fed per propriá creationé 
íieri ex nihllo.QjJodnullú habet íundams 
B tuni neq; eft probab'de, quia illa qualitas 
fit in corpore dependente: ab iilo in effe, 
¿cfieri.Sed de hoc alias. 
S E C T I O im 
Quomodo Chnjlt corpus pqfl refurre-
¿iwnem Jtt faStm impafsibile. 
SEnfus quíeíli'onis efl an faílú íit intr ín-fecé impafsibilc paísicne proprié d i í la , 
ideíljmateriaii alteracione, quae ex fe ad 
intcritú/5c corruptionéducit^nam de paf-
íione perfedliua 2c iníentionali,fatis in fu-
perior bus di¿lü eí l . Eíl aute íermo de i n -
trinfeca impafiibilitatc,ita vt corpas illud 
ex interna difpofuione & capacitate nec 
pati pcfsit,nec m o r i , etiamíi intra ignem 
_ exiflerer,6c ignis lineretur agere, quatum 
" poíTet, &Deusfuura concutfum i l l i non 
denegaret.Etratiodubitandi e í l , quia pr i -
ma ra tio ob quam corpus eíl pafsibile, «Se 
mortale,materia eílrproxima vet ó eíl dif-
poíitio qualitatum habentium contrariü: 
fed vtrumqj princ'pium máíit in corpore 
Chrií l i poíl refurreélioneni(vt fupra oílé-
fumefl^) ergo non potuit imrinfecé fieri 
incorruptibiietfed folum diuina prcuiden 
tia illaefum feruari.Et quia haec prouiden-
tia certa lege,& iníáilibill ílatura t i l , tan-
quá debita ítatui illius corporis, & omni-
no inamífsibilis^dcó dici poteíl i l lud cor-
pus non folum nihil a í lu pati,íed etiá íim-
plicjter impafsibile.in feníu ccmpoíito, vt 
íic dicam. Quod íatiseíTc videtur ad incel-
ligendasScripturas, qxix de hac proprie-
tate corpurura refurgentium loquuntur, 
M m m f vt eft 
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Vt efl i l lud, chriftus refulges ex mortitis ia no A 
mvritur : & i l lud , .rí»3/»^r«r i n c o r r u f í i ner 
furget in incorruptione-.Sc i n f e n m ^ e q ; corra 
pno incorruptioné pofsidebit^uod magis ex 
plicat inferius dices, Et mortui refurgét i n -
corrupciicr oportet corruptibile hoc induerein 
corruftione.Q\x&omn\a. folü a¿lüJ& no in -
ternam impoteilcíam fignificát. Nec difsi-
milia funcália , inquibusvita xcerna ho-
rainibus refurgentibus promittitur, Matt. 
i6 .z ^.ad ROITI.Z .& (sepe alibi. 
Propterhanc immoria ' i taté corporum 
refurgenciü haeretici aliqui negamnt (ve 
fupravidimus)illa corpora futura eíTeex 
hac materia^x qua nunc conílant;fedex 
coeleíli. Qui maiori ratione idem dicebant 
de corpore Chrifti abutentes lilis verbjs, 
V2Í\X\\.I.QOY.\ ¿.PrimUs homo de ierra t e ñ e -
nus, fec(t»dus de calo ccslefits^ualis terrenus, g 
tales crterreni:qt4alis c a l c á i s } t a l e s C7* ccele-
Híj.Sed h x c haereíüs fatis eít in fuperiori-
busreierta. Locusauté illePauli explica-
tus cfl late in priori tomo Difp. 13. Sert.3. 
N o n enim vocaturChriftusccr/ífKf prop-
ter fubftantiam corporis : fedvel propter 
qualitatem , vel propter morum purita-
tem^vt ib i latius diximus. 
Refert autem D.Thom.i.p.q^^.art.T*. 
& infra in hac.3.p.quacfl-.T7.art.3. & in .4. 
d.44.quofdam Carbólicos afTeruiíTe, quá-
uis corpus gloriofum conllet ex hac mate* 
ria elementoturmciim illa tamen mifeerí 
quandara natura quintse eílentiae, quae ita 
temperat totü corpus, vt illud reddatora-
niño incorruptibiie. Vidétur autem ij au-
thores fenfiílejmiílionemhanc eíTe homi-
ni connaturalem:tam5 in hac vita eíTe i m - _ 
perfedam, quia in ea clementaris mate-
ria praedominatunin corpore auté glorio-
foita pcríícijVt illa quinta eííentia domi-
netur,&vincat.Ethanc fententiam indi-
ca tAlexan^.p .q. 13.mcmb.i.adargumen-
ta.Hsc opinio duobusmodispoteft inteL 
Hgirprímo quód illa quinta eífentia , fie 
aljqu^ pjrs fubílantialis materiae coeleftis: 
alio modo,quód tantü fit aliqua qualitas 
propria corporis cc!eleftis;& conferens par 
ticipationé incorruptionis eius. Prior íen-
fus improbabilis omnino eihimo nec poft 
intellig' .Primo^quía omnino cótra ratio-
nem eft fingere talem materiam vel in to-
to.velin parte^íTe connaturalem homini. 
Quia ñeque anima rationalis poceft infor-
mare illanircum tamen tota fie in fingulis 
parribu? fu<T materia?rneq5 iifemel infor-
maíTet^poíIet ab illa fepatari.N á illa par-
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tícula non eíTet capax peregrinan altera-
tiónismeq; illa materia poílet in vnü coa-
lefcere cum hác inferiori,cúm íint diuer-
forum ordinum.lterh cfTec in homine ali-
qua pars incapax caloris, & frigoris. Quae 
omnia racioni etiá naturali contraria íunt . 
Secundo,, quia etiam fi hanc miftionéfin- , 
gamus,cüm necefle íit, has partes materiae 
elle diftin¿iasJ& íub diueríís quatitatibus, 
& difpoíitionibus,non poterunt partes in» 
corruptibiles l ibi fimiles reddere in incor-. 
ruptione alias partes confiantes ex mate-
ria rerum corruptibilium: nocti tergo to-
tum corpus incorruptibile:& fupercíl: ea-
dem difficultas, quomodo aliae partesim-
pifsibiles fíant. Quapropter fententiam 
hancin hoc fenfu cxií t imo alienam ave» 
rítate fidei.Repugnat enim aut cum vera 
generatione, & corruptione (orporisha-
mani(í i talis portío rnateriae íingatur cen-
naturalis illi^aut cum veritate refurrcrtiQ-
nis^íi íingatur corpus illud poftea ccalef. 
cereex noua materia, feu miftione mate-
riarum diueríac rationis^ordinis, 
Pcfterior fenfus huius fententiíE v idé -
tur efteab Alexadro intentus.Dicitemm, 
cerpus hominis participare quandam lu -
cem coeleftem,qu2e in corpore gloriofo eíl: 
perfertifsima,& fimillima ei ; quae eft ia 
coelo emphyreo Et hic fenfus(fi reí té ex-
plicareturjnóeíTet ita imprcbabilis.Qiiod 
enim Alenhsdicit,hanc lucem eíTe conna. 
turalé h o m i n i ^ difponere corpus ad ani-
mec fufeeptioneinauditum eft , & i n c r c -
dibile. Quod eft enim experimentü huius 
luciSjVelquodíundamentum adillam íin-
gendam:Quód i temai t , necelTariam eííc 
hanc lucem, feu participationem quinta 
cííentise ad conciliandas elementorura na 
turas,nuilius momenti e!L Aüoqui omnia 
mixta deberent eíTe compofita non tantú 
ex quatuor tlementis.fcd etiam ex quin-
ta eíTentiá.Eiementa ergo nen concilian-
tur formaliter ab aliqua quinta natura,auc 
qualitateríed per conueniens temperamé-
tum fuarum qualitatum . Si vero ij autho-
res diceient, hanc cocleftem qualitatem 
non eíTe homini connaturalemrfed diuini-
tus addi gloriofo corpori, vt illud reddat 
impafs: bile, ferri polfet hsc fententia, ve 
in (equentibus dicemus. 
Tercia igitur fententia dicít,ín corpori. ¡.Opítioé 
bus refurgétium eandem omnino eíTe ma-
t e r i a ^ fcrmam,& eafdem qualítates ele-
mentares connaturales corpori pafsibilí, 
abfque vlla qualitate fuperaddita, per qua 
corpus 
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corpus illud reddatur inipafs;bile:& nihíl-
ominus corpora il laintrinfecé cíT'c impaf-
fibilia^ta Ve nec diuidijUcqj alterari ex-
trinfecüspoísint, etiaíi Oeus prouidentia 
fuá neq; extrinfeca agetia impediat,neqj 
ordinanu ilíís concuríum neget. Q u ó d li 
inquiras, ex quo principio intrinf^co pro 
ueniat haec impafsibilitas:Rerpondcc,pro-
ue;i)re ex perfecto mudo,quo anima in co 
ítatu intonnabic corpus^ui ralis erit 3 ve á 
n ¡lio naturali agente fuperan pof j t , vel 
Sot. debiiitari.lra op.nacur Sot:us.d.49.q.4,ar-
£>.^ /-íow. t i co .Ckex i f t imate íTefentenc iá D . 1 h.in 
d .44 q.x art.i q.i.vbi liác impafsibil í taté 
panitin perfecta fubie¿tione corporis ad 
a n i m á / e u in perfecto dominio animae fu-
pra corpus,quod domin iü non poteftin-
lel!igi,in q jo cüní i í lat ,ni í i in hac p é r f i d a 
Btnattm, aniin;EÍnformatione.San¿tus eciá Bonaue 
d.4c>.art de hac dote.q. 2. hanc fentetiam 
ex parte indicat.Di á n g u i t enim duplico 
pafsicnem corporis: altíriá per alcerationé 
exttinfeci agentis nacural is^ hanenegat 
e í l e in coip^re beato, quia mater aeius no 
app.tit afam formam.Q^iod certe nequic 
ai iundeorirí n i í i e x pcrlecta inf jrmatio-
neformar,cum alioqui materia fecundum 
íe eadem íír.Alíam aí t ioné vocatper viole 
tía feu diuiíioné quátiíatis^de qua inf a di 
cetar.Addit veroSotus, & indiíac etia D . 
T ho.uc ex parte Bonau. q i.remanere in 
corporibu, beatis aliqua a¿t¡oné primarú 
qualíratum non ranium intentionalen^fed 
etiam materialé.Qaia ali ,s(inquiun' ) iliac 
qualitates el íent otiofi-j^c tolletentur co. 
plexiones variorum men.brorum. 
Sed hsc fenLent'a ñeque alijs difc'pulis 
D . T h ü m . n ^ q u c ¡el iquis Theologis pía-
cuit ne.jué mihi viderur íatis cocipi poffe. 
Ec(vc tollatur acquiiiocaiio.quse ex vltimo 
puncto orirl poceít)aduertendum e í \ ) du-
plici 'cr poífe hutnanum corpus pati, vel 
alterari .primo ab extrinfeco agente , f ecü -
do ab intrinfeco^quatenus quaedam partes 
alterare pcíTant alias., habentes diuerfam 
tcper em.Certum ergo elle debet, cerpus 
gioriofum neutro modo pati poffe.vel mi -
nimam alteranonera.Ná qua rytione pof-
fet vna pars pati aS alia, poflet etiam pati 
ab extrinfeco agente habente fímilemvir 
tute. í t e q u i a e x adione intrinfeca poteft 
prouenire mors vel iníirraitas, feu debili-
tas,íicut abextriniCca.E- hoc exprefíé do-
Bou/wení, eiJjl. Bonauentura^qui in eandé caufam re-
D.Tbom» 
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A üocat hanc impafsibilitatem membiorum 
inter fe , <5c ab extrinfeco agente , fciiicet, 
quia qualitates^erunt cpcinie téperarc abf-
qué appetitu íubiecci ad alias quaii íátes, 
& cú perfecta inlluenc ia.& confcrúatioiic 
forma;.Sotusetiá aperté fatetur (quod ccr Sot 
tifsimu efi:) non futura ibi attione caicris 
naturalis in humidum radicale, qwx lame 
aclio elleiufdem rationis cü quacúqué al a 
altcranone mébrorum inter fe. E t idé afñr 
inat D.T'ho.íupra^ad^. C ú m erg0 hi au-
thores dicuntjremanere in iUl, cu. poi ibus 
aliquá actionera harumqualicaturn lufcio 
quid adionis nomine intcll ganr uili for-
taíTe propná informatiOné vn ufcuivfqué 
qualitatis.Ná calor veré rcddet cal dí par' 
tem i l iá^ui inhaírebit,¿k fie de aji)| juali-
g tatibus.Et hoc clt certif i imú idque ; i \ ba-
tur earatione.Quia alias e íTent ociofe Uiae 
qualirateSjíi cai^rét fuis tffeifl bus forma-
I i b u s j m ó reitera non eí íent in ipfo corper-
re. Rurfus hace informatio , ScnuTaal a 
aCi o eft neceí laria ad diítinctá < o p l e x í o -
nem variorü membrerü , A t per fe eujdcns 
e í l .S 'cut enim diuería ciernen a, f t'á íi Ín-
ter fe non agant ,d iue i íam h.bentd fpoli-
t ioné,quia díuerfas habencq'jaii taces, vel 
in diue r ib grariu qu" b us forma ií ter afíic i ñ • 
tu^ac difponú:ur:&fimil iter diu.rfa in;x 
ta homogeiea háb 1 n 1 di 11 crfa m mj>>tione 
primai um quálitatíj,qiia formalltei perfi-
ciuurur,«Sc quoad t^mperainentum dij' in 
guuntur ante omrteui a¿i;onem:ita mcbrÁ 
huraani c rporís, eo quod in diueric gra-
du.ac m'xtione hiben. primas qualitates, 
quibus formaliter perficiuntur, ac difpo-
nuntur,ideo funt dmerfae coiriplcxionis. 
Omninoergo falfum eií Cqucd So: sait) Soti 
^ has complexiones d'ueríorum membre 
rum feruari ex temperata a í l i one harürn 
qualitar um Melius enim conferuabi. ur ea 
d i í l ín t l io co'iiplexionum , remota omní 
acl:!oneJ& retento proprio téperarneto in 
íingfjlis mcbris .Nií i fortaíTe per adioiiera 
intelilgat Sot; s ipfam infonnat íonem: 
quod & impropriGimum efl , ck viderur 
certe alienum ab eius mente. Narn í lat ini 
probat hanc adlíonem ex eo , quód n cor-
pus gioriofum tangatur, fentientur tem-
peradís imx ilhe qualitatcs^vt quidoChri -
ftusdixit^a/prf/í', c r M d e t e . Quapfatío(íí Líie'i^* 
quid valet)de vera ac propria a^íione pro-
ceditKaeterum nihil cócludit.Pr>mo , quia 
inde adfummum colligitur poí le corpus 
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glociofum agcre in almd corpus alteran-
do illud:c[uod non cíl inconuenicns , cum 
non rep j¿;net impa sibilirati cjus, poílec 
enim agerc íinc reprefsioneiat vero, quód 
perviiam corporis partem agat ina l iá . re-
pugnat eius impafsibilitati. Secundo quia 
prctd,¿la ratio, necde materiali a l ione 
probar. (^uia,vt corpus dum palpatur,fen-
tiatar^non clt necellaria materialis altera-
tiotfed tantü inrentionalis i inmutatio, & 
potell: corpas gioriofum vná fine a'tera ef-
íicere , aícj; ita fiet ínter corpora gloriofa 
ínter fc:cju^ omnia in fuper.oribus ofienfa 
funt.Sitergo certü^corpusBeat^nihil pa-
t i poíle,nec externé^neqj inteíné . Radix 
ve.o feu ratio impaísibjlitatis.cadecftref-
pe¿tu vtriufq; adionis.Quia re ípfa eíuf-
Az rationis efl: vtraq; aítfeiatioJ& procedít 
á virtutenaturalí eodem modo adíua^quod 
D.T¿o«. S/rho.Sc Bona.lo.cjscitatísreiflé fcnferút. 
üoiirfí*. bupereíl ergo vtoftendamus, ratíonem g 
huius impafsibilitatís nó poíTe fumi ex fo-
la perfeólione informationis animan beatf. 
Q¿iod oílenditur pr imo, quia hxc infor-
matio animac,cum fit de eíTentia hominis, 
eadéelTentíaliter ell in corpore gloriofo, 
& no gioriofo.Ni hí l enim cífentíale varia-
Jmptfsihí t a T i n h o m ¡ n . t i n v t w q u é {\2im : alias non 
us in íoypo e^st ^ e m bomo eíTentíaliter. Ac deinde, 
rtbus glo- quia cade forma in fpecie femper confert 
tioftsex /o- cundem efteduin formalem fpecificü:ergo 
taberna- fempsrhabft candem caufalitatc fórmale 
m/n</«/or- eflentialiter:ertíOeandem informationera, 
5 q M a í n o n e f t a l i u d . q u á m caufalitas forma-
lis.Rurfus, non foíü eí lent ia l i ter /edet iam 
fubn:antiaritcrJ& entitatiuc vtraque i n -
formatio elt xqué perfeflajUcc poteü fuf-
cípere magis^aut mínus , vt in praecedenti 
f;¿l¡one attigimus. Qaia & jpfa anima 
indiuifibilis eft, & tota fingulís partíbus 
vnítur ,& vnio ctíam ad fingulas partes eft 
indiuifibilis fecúndü intentionem.cüm fie 
modusfubftantialis.Ergo in ipía mforma-
tíone fubftátiali praeciíc fumpta^ vtdif t in Q 
guitur ab ómnibus accídentibus, &qual i -
tatibus non poteft intelligi maíor , .& mi-
norpcrfefHo.Sicut formaígnis^quia indi-
uifibilis eft intenhué > nec poteft intendi, 
aut remitti:nec magís, Vcl minus perfefté 
informare materia,quoad ipfam fubftan-
tia eitf vníonem.Practerea , lícct admitta-
nms hanc maiore perfcílionern ína í lu i n -
formandi^on fatis inteliígitur, quomodo 
ratione iliíus pr^cifc poísit corpus reddi 
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cmnino impafsibile . Quia iliainformatío 
non tollit á materia capacitatem primarü 
qualitarüjergo ñeque tulht capaciiatcex-
triníecae alteraticnisrfed fola anima no po 
teft illam impediré per fe ipfam , quantu-
uis perfefté informet.Quiancq; habetí 'or 
malem incompofsibílitaterajneó; illisper 
íe refiftit:& quamuís poíTet adhibere a l i -
quam refiftentiamrpoilct tamen tanta effe 
v i r tm agétis, vt íllam vinceret.Quod fi d i -
cas virtute dinína tófor tar i^mmam adre-
íiftendum omniagenti.ln pfymis iam con 
eludí musmón fufficere*'fSlaiTÍ fubftantial? 
ínlormatiunem quatiis perfeftá.Etdeinde 
inquirendúreftatjquid fit illa díuina con-
forratío,& perquid'fiat. N a m v e l e í l a i i -
qua intrinfecadifpofitío, qu^á Deo fitín 
corpore^vel anima^fic hoc non poteft eíTc 
nif i aliqua qualitas,quam h i c epinio reij-
cít. Vel eft lola Dei aiftio, Óc fie non eflet 
corpus intrinfecé impafsibllc quod eft ce-
tra eandem fententiam. Ergo nullofenfu 
videtur^poffe intelligi aut defendí h^efen 
tent iaj i in fola anim^ informatione fiftat. 
Siautem aliquam aliam aíl ionem addac 
Ronconnaturalemanimae, fed quandara 
aliam maíoremil l ia t t r ibutam ex virtute 
gloriae^potcft habere haec opinio aliu pro-
babil^m fenfum^quem D.Thomasintcn-
dit fortaííe/vt infi a explícabo. 
Qu^arfaopinío.vtdiffícultatlfugiat^to- 4 9finh. 
t u m id admitt i t , quod ratio dub-tandi ia 
príncipiopofira concludere v;dctur, fci l i -
cet, corpus Beati efíe impafsibile, quia 
Deusf ta tuí t non concurrere cum afquo 
agente extrinfeco adalterandum illud.lta 
opiná turScotus in . ^ . d í l h ^ . q . i j . D u - S'Ot. 
ran.djft .44 .q .4 .Sup^cmcntum.q .2 .Ma- V"™*"*' 
ior.dift.49.q.i7.fauet D.Tho , fupra, quac- St4P: 
ftione.4j.art.i.ad.3.dum ai t , foiá claríta-
tem eífe qualitatem intrinfecé inhaerentc 
corpori gloriofo. Quod vero alij adiun. 
gunt^corpora glorióla fore incorrupí ibi-
lia folñ propter ceíTadonem motus coeli, 
quo ceíTante nihil pofiunt effícere agen-
t a naturalía:hoc(inquam)valde friuolum 
cf t .Tumquía Chrif t i corpasnoeífet nüc 
impafsíbi";e • tum etiam quia ílio modo 
etiam corpora damratora eílenr impafsi-
bilia naturalitei-: nec impafsibilítas eílet 
fupernaturalis dos, fed quid cofequens ne-
cesítate nacurae in ómnibus corporibiis. 
Deníquc,quia illa dependentia omníum 
ageruiü naturalium á motu coeli fiifta eíl 
ünc 
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ü n z fjndani:-to,vc in libris de coelo latíus A nígj hí authores non videntur al'a ratlone 
diíTeritur.Scocus igitur, Sereliqui Theolo 
gi folü inouencur(vc dixi)quiahic modus 
eit fjtficiens , & facilis; omnes veró alij 
ttiodi v i x pufsuncinceliigi. Qaod ¡i obij-
cias^quia hoc modo nó raag s erunc impaf 
íibilia corpora in beatitud ne;quam tuif-
fencin ftacu innoccntiae , qu jd eit contra 
Aug'-iftinú epill.yó. Refpondét negando 
fequelam.Intercedic e n i m ¡nulcipiex dif> 
fcrcnt ia .Pnma.qjód in í l a t u innocenti^ 
aliquid pocerat co,rpiS pati abin t r in íeco , 
poceracenim aageri.^C n i t r i r i , quod non 
íic fine aliqua a'terationc^Sc ideo j n d i g e -
bác cib^ ii^n* vite.quo reilaurarécur. Se- " 
cunJa,qaia in eo ílacu agentia excrinfeca 
njnerantomnmopriuaca virtute^el con-
cjr luad altera idttin h a m a n ü co. pus. Na 
fi proiecluin fuiíTet in ignem reuera com-
bureretar/ed diuina prouidencia ira eranc 
omnia difpaíita, vt p íTjnt hom'nes c a -
liere vaiaerfani huiufinodi extrinfecam 
corruptíonem^fea pafsionem,At vero ref 
p^í la corporis beati agencia omnia funt 
griuaCa virtute,&concurfuad alterádum 
ñ a m a n ü corpas,ita ve etiamíi corpjs bea-
tú ingre-Tacur ignem, comburi neqn ar. 
Tertia^quia ín Itatu innocentia? poteranc 
homínes perderé i l l u i priuilegiü peccan-
doj& ideo.licet poífent non nior¡_,non ta-
men eranc imtnortales(vt Auguílinus d i -
x¡t)ac veró in vita beata hoc d o n ú amittí 
no potefl:J& ideircodici pütell: humanum 
corpus finipliciter impafsibile & imrnor* 
tale.Hsc fententia íic explicara n o n po-
teÜ: euidenti argumento cSirnci faifitatis: 
tamc iraperfeftiísimo modo explicar fiac 
doté.ímóQvt D . Thoraas argumentatur) 
Jioc modoexplicata v'/x meretur nomen 
dotis.Q^í'a noeilperfeí t io ipfias corpo-
ris /ed potiusdeFeílusextrlnfeci agentis, 
Se corrüpenc'u.Qucd prsterca no videtur 
fatisconfencaneum Paulo dicenti, o portee 
moría le hoc indtnre immortalitAtem. N3 i n -
duere ¿mmoríal i taíem in rigore aliquid am 1 
plius íignificat.qua extriníecá p oteí t io-
né Dei irnpsdiétis extriníecá agétia.Prre-
terea alicer e í l corpus Chriíli impafsibile 
poli: refufrcctiün^quám dum rnortutiia-
cuicinfeptilcro:acin üpulc ro erat incor-
raptibile prr extrinfecam Dei prouiden-
t iá quíe ílatu€rat,nópermittere,vtcorpus 
Hlud in ciñeres redigeretur,au£in eleméta, 
VQÍ i n aliquid aliud re íb lucEetu^ergo .De-
huc modum eligcre^nifiquia omn.salius 
impoísibiliseis vifuseíl:. Na íi ñeri poGic 
per intrinfecam difpolitionem corporis, 
non eftdubium.quin talis modus- íic ma-
gis confentancus modo loquendi Scripcu-
rde^magifqjdecenv,arque conformis í la-
tui beaticudinis.Si er^o oftéderimus, al u 
modumcfTe pofs.bilem^d fatiseritad hác 
quartam fententiam impugnandam. 
Quintaergofententia eft Bsatum efle 
impjfsibijcnon propter folam proteftio-
n é D e l extriníecá,necprop;er aliqua qua 
litdtéinhácrenté.'fed propter dominiüani-
mae in corpus,quod dominiü non conlÜlic 
in modo informandj(vtcertía opinio di-
cebat^fedin hoc;quód íicutomnes aftio^ 
nescorporisf ib lunrur volunrati an mar, 
g i c a ^ ornnes pafiiones:<Sc ideó , ficut cor-
pusnon agic^iiíi quando anima vul t , ita 
nec patitur.niíi ipía voiciue:nunquti aute 
vult neqj velle poteít propter rectitudine 
talis voluntaCis,<5c ideó abfoluCc nihii pa.-i 
poteíl^ex intrinteca perfefbione , ac potc-
liate.Et hec fané videtur mensD»Tliom. £>'7¿'í's' 
fupra.Ponirnarnq; hanc impals bi l i ia :^ 
in dominio animac fupra corpus j quod 
perfe¿té(inquit)erit íubieftú animx ra-
t ional i , íicut ipfa perfeftc fubiefta erit 
Deo.Et hocfxpe repecicin vtraq; qusfliíi 
c u l a ^ infolutionibus argumemorum. 
Dices hanc fententiam íic explicatam 
reipíá coincidere cum prscedenti. Q i^ a 
nosquoqué fupra diximus - hec dominiü 
Beati fupra adiones fuas na. tírales no pof ' 
le al]Ccrexpl:cari,niliper tu ipení ionc d i - t*ju¡.w. ¡p* 
^ uíni concurfuSjVldelicetv jUÍa qua ció Bca- jHn, puue* 
•* tus no vultagere per aüquá qualitatc, vrei vut quomo 
naturale facultatem^Deus no pra^bet HÜ--'¿9jojm* 
concurfuin ad agendum: ergo inulto m í -
nus poteO: intelligi hoc dom mium nd non 
patiendum per foiam voluntaré .n / iqua-
tenus ílanre ilia volunrate Deusnopra*-
ber concurfum alijs agenribus, vi país'o-
nem inferanr rali corpori.Quia hoc fecíu-
fonon poreftfola voiütas impediré aftio-
nem quandoquidem nec minuit vires age 
tis.nec toílit concurfum debitum nec ma-
cerialera íubiefti capacitatem. ru c n'ebita 
diflaariam, ñeque aliquam aliam condi-
tionem ncceflariam ad agendum . Quod 
fi hoc ita efl,(ine caufa tribuítur hic e ñ e -
ftus domr.nio anima::quia non eíl poíitus 
in a n í m s vohintarei& arbitrio^ed certa, 
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&infa!Hbili Dei lege definitus indepen- A fíeacia^cúrn non íic i l l i naturaris.Rcfpcri-
R.fií^ fwtí** 
Mgtniis na -
tUTallí du • 
f(ex. 
dcntc-r ab animac volúntate. Eo vcl maxi-
nic,quia cum ¡pía aiiud velle non pofsic, 
impcrcinens eít hoc dominium. 
Refponderi poteft, ncn efle hoc domi-
nium in fola extrinfeca proteftionc^ fed 
in poteílate dará animaebeate ad confer-
uandas dirpofitiones fui corporis tata ef-
í i cac i a^ t á nullo extrinfeco agente pof-
ftnt immutari. E í ten im coníiderandum, 
aí t ionem naturalís agentis irnpediri poíTe 
ex alterius refiíleiitia.Rurfus hace refifien 
tía dúplex efle potetf,altera quafi forma. 
liSjquxeít per qualitatera formaliter re-
pugnantera^tque ita adhrrentemfubic-
fto.vcá virtute aftíua fuperari n o n pof-
íitralia eft eífeéliua, vt quando calor v.g. 
íubieíti a í lu conferuatur ab igne prarfen-
te,quia p^opter refiftentiam cenferuantis 
non poteftexpelii tam facileá contrario 
agente.Denique coníiderandum eft, ani 
detur^rimum actionem hancíieri adino 
dum miracu]cl<e aílionisjqusc non icqui-
ri t virtutem íuperadditam , fedípeciuié 
Dei concurfum tleuant¡s cfeatuiá, ve epe 
retur :anquain inílruraentüeius.Qtii mo. 
dus ü^erandi interduui dasur perrnanen-
ter^ficut datus eft humanitati Cliriíli J de 
datur Beatis quoad aliquas aitiüneSjVC 
di í tum eft fupra^ ín íequentibus videbi. 
nius.Deinde adiungi poteft quaiitas al i -
qua Curpori luperadditajquf ad hunc c:iá 
effeAum conferat^vtiá dicemus. Qi i 'c i r -
ca hite (ejitentia íic expofita probabilis, 
& D . T homas confentanea vifa gü. 
Sexta, & vltima íententia cft^ cqrpora 
Beatorumfieri ímpafsibilia per qualita-
tem aliquam illis á Deo infulam,ipíiíqué 
inh^rentenl^ratione cuius funt incapacia 
omnis aiteracionis corruptiux.lta docuit c^rre/. 
Richard.dif 49.artic .4 .q x .& in eandem jug* 
6 Oprnio 
babdiS 
mam informantem corpus praeter caufa- B in Jinat Paludan. d i l i in . 44 q.z, latius 
litatcm formalem^uam habec in i l lud, 
poíTe habcrecaufalitatera effeftiuam cir 
cadirporitioncs;& teraperamétum ill>us, 
quae aftio aliquomodo eft naturalis, falté 
per modum cuiufdam refultantif.fcu d i -
manationis naturalis,qualis etíam eft in 
forma ignis,vei aqus refpeOu fui caloris, 
vel frigorís.A qua aftione(vt opinür)pro-
uenit.vt caloi jvel frigus difficilius expe]-
lantur ab igne, vei aqua^quám ab alijs pe-
regrinis fubicáis. Sic igitur inicll igi po-
celljdaram eíTe vim animse Beatac ad con-
feruandam díípofitionem naturalem fui 
corporis non fola a l ione illa naturalirfed 
aliamaioriJ& efficacioti, quacá nullo na-
turali agente vinci quear. Q^od hoc exe-
plo explicari poteft. Si fuperior A ngelus 
tota fuá efficacia corpus aliquod alicubi 
íiftere faciatjnon poterit ab Angelo m i -
nons virtutis mouerí. 
Qj' ia . refiftit alius Angelus non forma-
liter.íed effeíHue.aut fi a¿lionem ad paf-
íionem formaliter comparare velimus, 
ad ío fuperioris agentis ita refiftit forma-
liter pafsioni inferendaeab inferiori, vt i l -
la fieri non íinat.Sic ergo intelligi poteft 
anima tantaefficacía.ralique aiftionccon-
feruare difpofitionem fui corporis, vt ex 
vi illius nullam in eo parsionem fieri per-
mittat :& hoc vocauitD.Thomas Oomini í t 
-animó f"f>ra corpas. Q u o d U inquira^,vnde 
proueniat talis a^io^ tantaóue anima? ef-
Capreol.q,a.art,3,& c . tatuí Aug\ift.epif. 
5(5.ad Diofcorum. Sedex illo nihi i ceí t i 
colligi poteílrna etiamin contrarium re. 
fertur epif.145.ad Confcntium: in vtroq; 
autem l o c ó gencialibus verbis vtitur, qu<e 
poí lnnt facile in vtranque pa^tem exp i i -
cari.Ratio vero h Jus fentemia: eft, quia 
non eft impofs'bil'S tal;s quaiitas. Cur 
cnimíautqnae poteft afterri repugnantia, 
aut contradiftionisimplicatio} Nocnira 
dicinrus hanc qualitatem eílc eXíjs,qi¡ac 
funt connaturales corpori humano, fed 
altioris cuiufdam virtutis,acordinis.Dein 
depotuii Deusconferre coeleftibus corp© 
ribusqualitaics quafdam eis connatura-
les,quae v im iiabeantefhcicndi velomnes, 
vel multas qualitates inferiorunj corpo-
rum: cur ergo non poterit eífíccre in cor-
pore humano aliqnam fuperiorera quali-
tatem^quac vímhabeat reíiftendi qualita-
tibusinfírioribus'í 
Dices Qui po;eft inteHigi^vt vna & ea-
dem quaiitasrefiltat qualitaribus contra-
rijs,caiori fcilice^fic frigori ? Deinde illa 
quaiitasfimuletícin corporecum calore, 
& frigore,cur ergo relifter, ne ab extrin-
feco imprimanfunQacdfi dicas;poííe ef-
fe cum i l l i ^ in tali gradu.qui eft connatu-
ralis homini,non tamen in maiori. Con-
tra. N a hic gradus non eft idem in ómni-
bus membris corporis humani. Tándem 
cura hasc quaiitas dicatur eíTe fuperioris 
ordinis 
ob:eflio. 
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ordInis,non appare^curforraaliter repug* 
netcuin quibuíuis qualitacibus* quae reci-
pi ín materiainpoíTant.Sed h z c nonfunc 
adeó difficilia, vcpropCcrea cogajnur, ne* 
gare hunc modü impafáibiiitaiís eíTepof-
iibilem. Nam inpnmis non arftamur ad 
ynam inuariabilem qualitatem. Nam 
í i a i reliftenduinómnibus concrarijs vna 
K ' í p w f a quaücas nonfufficif,plures autem fuffi* 
cianCjDeus illas infundet. Deinde in eis 
intclligi potcll varia pede^io, & inten-
liojca ve in vno gradu íecura admjtrac ta-
le tempsramencum primarum qualitatum 
& n o n a l i u d : in alio vero gradu admitcat 
aliud tempsramentum : arque ita fiet, yt 
haccqualicas non fíe in ómnibus membris 
corporis huma ni in eodem gradu , ac per-
feccione : fej vaicuique accommodecur, 
prouc a i conrerua'idum vniufcuiufque g 
témp2ranictum ,neceíTarIum elt.Pi^terea, 
reíiltennia^ quA; í i t p s r h a n c qualitatem, 
incelligi poteft, ve! per modum etíicien-
t i ^ ( v c i n praecedenti fententia explicui-
mus)vel per formalem repugnant iá .Cum 
lmp4fsibt- enimhsc quaiieas affíciat ipfum Corpus, 
hus m cor ger:( p0teft j vt natura fuá Gcíi non admit-
port usgo- tat:a|jas qualitates.etiani ÍI íit alriorisfpe-
ciei.vel ordmis. Hanc denique ientetiam 
videtur docuiíle D.Thom.i .p .q.py.art. 1. 
vbi dillinguit tres modos in corruptibilj-
tatis.Primus eíl ex parte materiac^quia fei 
licet tales res.vel carent materia, vel fi ea 
prsdirae funt^non tamen eiufdem rationis 
cum materia rerum corruptibíliü , <5c hoc 
modo funt incorrUptibiles Angeli ,& coc-
ii^nonautem homines. Secíídusmoduseíl 
ex parce form^jVtquando reí natura fuá C 
corruptili inhacret aliqua difpoíitio per 
quam totaliter á corrupcione prohíbetur. 
Ter t ium modum appellat ex parte caufe 
efficientis,qui propri} eíTe videtur, quan-
dores tam ex natura fuá^quám ex intrín-
íeca difpodtione corruptibilis, prxferua. 
tur á corruptione remouedo omnes caufas 
effícientes corruptionem , & applicando 
caufas conferuances. Et hac tertio modo 
dicit^fuiíTe homines immortales in í latu 
ínnocentiaE,per virtutem quandam anim^ 
inditam.Q^-x non eftintelligenda ; ac fí 
eílet aliqua virtus phyfica nacuraliter re-
fiftens extrínfecis agentibus, vt videntur 
CWíf, inrellc>>:i[reJ& Caietan.ibiJ& Scot.in.x.d. 
5iüt' 1 p.q.i-fedefl: intelligenda yirtus,^: difere 
tio animae adcognoícendum á quid poísit 
prodeíTe , autobeíTe corpori, & magna 
virtuSjac prudentia ad vitadas omnes cor-
ruptionis caufas.Hoc enim fenfu optime,1 
ac facile intelligitur illa vis animac, quac 
ínter dona gratiíc, & iuílitiae originalisá 
D.Thom.ibi numeratur^o autem modo, 
qui á Caictano ponitur^vix poteft conci-
pijVtScotusetiam obiecit, quamuis faifa 
nixus interprecarione.Secundum corrup-
tionis modum tribuir B. Tha. corporibus 
gloriofis/cilicet per difpofitionem inha:-
rentem.quae non poteft intell igi , nifi a l i -
qua qualitas,vel plurium qualttatum ag-
gregatio.Vocatautem hanc incerruptio-
nem ex parte formac ^ non quiaformae in-
hxreat 3 fed vel quia hseemet difpoíitio 
eílquardam forma inhacrens corpori, vel 
certc,quia datur corpori rjtione forma?, 
feu animac Beatae. Q¿iem fenfum indicant 
verba Augull.(quem ítatim D . Ti iom.ci-
t z t y r ñ t n p o t e n t i natura Dens fecit ariimam, D.Thcml 
\ t ex eitis beatitudine redunder in Corpus pie-
nitudo Janitat iS iCr intorruptionis Mgor. 
Exquo difeurfu D . Thom. patet ref- Krfptfo'd 
poníio adrationem dubitandi initio pofi- frgumenu 
tam.Nam licet in corpore gloriofo ma- *» 0P[>0í'lfá» 
neac eadem materia , idemque tempera-
mentumex qualitatibus contrarijs, inde 
folum fit,corpusiiIud in nuda natura fuá 
coníideratum^íle corruptibile,& in bea-
titudine retiñere quafi caufara remotam, 
fcunatüralem radicem corruptionis: n i -
hilominus tamen fecundum proximam 
difpoíirionem intrinfecam elle incorrup-
tibile, & impáfsibile. Quia affeftum cít 
alia quandam perfedtione , quae ex fe po-
teft impediré ne illa naturalis corrupti-
bilítasin a¿lum reducatur.DiceSj Quam- 0^ f^« 
uis haec verumque fatjsfaciant r e f p ^ u 
illius corruptionis, quae efl: per alteratio-
nem naturalemmcn vero refpeélu illius, 
qusc eíl per violentam diuifionem.Refpon Krfponf»* 
detur primum ex Bonauétura fupra cor- ü o w * * 
pus fieati alia ratione habere, vt diuidi no 
pof.it,ex dote fubtilitati:.Quia cü íit per-
uiü.uc penetrari pofsit cum quolibet alio 
corpore fibi occurrére,iió peteü ab eo di-
uidi^quianon refiftit, quominus ín eunde 
locüintret . Diuifioenini folum fít pro-
ptcrreííftentiam ^ & expulíionem a tali 
loco. Sed poteft obijei) quia licet Bea-
tus pofsit ex dote fubtilitatis non reíi-
fterc alteri corpori , fed penetrari cum 
ilioitamcn ctiam poteft non vti hac dore, 
& e x -
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& expeliere aliud á fuoloco,crgo tune 
poííet diuidi gladio. Idcirco addendum 
c í l , íortaííe ex v i prasdiclx qualitatis, & 
jnternae difpoíltionis ita conferuari , & 
quaíi íblidaii corpus Beati , vt quanti-
tas cius diuidi non pofsit ab extrinfeco 
agente.Sícut coeli quantítas, licet fit eiuf-
dem rationis cum quantítate elementoru: 
tamen ratione fubiefti , v d djfpoíitionü 
jta confcruatur.vt diuidi non pofsit.Addo 
denique,per dotem agilitatis tam eíTe po-
tcnsgloriofum corpus adre t ínendum lo-
cum; vbi fe conílituit , ve a nullo agente 
créate dímoueri pofsit. Et ex hocetiam 
capite n ih i l poteft per diuifíonem patí , 
quia diui í io, quae fit ratione corporis fub-
intrantis, intell igi non poteft fine muta-
tione locali, vel deftruftione corporis di-
uifí. Quapropter, remota omni alteratio-
ne>8c diuifionelocali, nulla fupereííe po-
teft pafsio per diuií íonem. 
Vtihium. V l t imo ex diftis defínitur alia quaeftiú-
cula.quam D-Thom.fupra attigit.an haec 
irapafsibilitas Gt aequalis in ómnibus Bea 
fjfpunft; tis.Dicendum eft enim quoadnegationé, 
V.Thm* priuationem eíTe 2equalera ,vtex diftis 
conftaL'.tatncn quoad cauíam ait D . T h o . 
efle inacqualem. Quod poteft intelligi Vel 
ratione gloriaEJ& mcritorújquac eft prima 
radix huius dotis • vel ratione illius quali-
tatis, feu difpofítionis poíitiuac, qux pro 
ratione meritorum magis, ac minus per-
fefta eíTe poteft. Sicut coeli, vel Angelí 
xque funt incorruptibiles, quoad caren-
tíam parsionis contrarÍ£e;natura vero po-
íitiua/m qua haec priuatio fundatur^períe-
ftior eft in vno^quáni in alio. 
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Quid fit agilitas corporis ChnBi, 
(juiseffettuseius. 
AGilítatis dotem ( vt ípfum etiam nomen praefefertj omnes Theoiogi explicant per modum cuiuídam fa 
taris quid cultatis ad motum localem expedit^ve-
locíterjac f¿cilé exercendum. Quamno-
minis rationem, feu deferiptioné apertc 
quonue conuincunt omnia Scriptm aer, & 
Sanftorum teftimonia jquibus fupra pro-
bauimus, eíTe in corpore glorioío hanc 
dotem agilitatis. Ñeque in hac generali 
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A ratione eft vlla difficuItas:toca veropoíí-
taeft : tumin explicanda illa facilirate, 
Vel perfedione locaíismotus.íeu rnutatio^ 
nis,quam pracbet h x c agilitas: tum etiarli 
inexplicando modo , quo cenfert hunc 
eñeí tunr .ex quo eriam conííabit,, quid ^it 
hxcfacultas.Poteft autem in humano cor-
pore triplex eíTe motus localís. Dehpc MrtusUe*-
enim femper erit ferino. Primiss eft pro- lis (¡uau-
grefsus, qui procedic ab anima operante //f*. 
per cogni t ionem^ appetiturn:exercetur 
autem per membra corporis, mouendo 
vnam partem mediante alia, & confe-
quenterprius vnam, quám aliam : in quo 
propterea motu ñcceílarjura etiam eft, vt 
aliquapars quiefcat, dum alia mouetur, 
Secundus motus vecari poteft fímplex, 
quo totü corpos veluti vno Ímpetu aeque 
B pr imó cieturjicut mouétur grauia, leuia, 
& proieda.Tertius motus,vel muta tío i n -
telligi poteft, qua corpus ab vno loco in 
aliud fubitó transferatur abfque vllafuc^ 
cefsione.vel mera in fpatio medio.De his 
ergo ómnibus figiliatim videndum eft an 
í in t in corpore beato,& quomodo per do-
tem agilitatis períiciantur. 
Pr incipió igitur, potuiíle Chriflü poft 
refurredionem motu progrefsiuo mouerc 
corpus fuu l in fuperioribus dixjmus.eftqi 
de éde certum.Idem eft de ómnibus Bea-
tispoftrefurreftionc: &dubiü etiam non 
eft_, quin vtentur interdum hdcfacultate, 
di mouebuntur hoc modo fuo arbitrio De 
ñique omnes etiam Theolog ido ícn t , ha-
biturosBeatos fummamquandam facili-
tateminhoc motu exercendo, Nam hoc f*"'"** 
apertéfignifícant Scripturx,qua; de Bea- r6íP6,riS 
torum agilítate loquuntur^vtíupraoften- ^ 
fum eft. Videtur autem hxc facilitasin ^efmo, 
duebus coníiftere^primcquod nullum la- ijat.+o* 
borem^vel lafsitudinem fentient: vnde 
íiet, vtquandiu voluerint, pofsint in hoc 
motu durare. Qucdíignificatum eftillis 
verbislíai.c .40 .c«?rif/,cr wo» U h n r a l u n t , 
atnhulíibut & no dcjiciet. Et hoc totü rr.ani-
feftéprouenitex impafsibilitate^á qua naf 
c i tu r^ t per huiufmcdi motum nihil alte-
rentur membra corporis, necrelaxentur, 
nec fpiritusdiísipentur. Qua prepter hac 
in renulla eft diffkulías. Secundo coníi-
ftit hsc facilitas in maiori velocirate mo-
tu5,quae íigniíkatur ilíis verbis Ifaia?.^/"-
jument fennas , ftcut aqmlx : & illis Sap. 5. 
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De hac igitur eft difficultas, vnde proue- A 
niat. Vel^citas enim mocus eft quaedá m a -
ior perfeftio aftionis.feu modi agédi^quae 
prouenire poteft,vel ex augmento v.rtutis 
inoriua^vei ex ablatione repugi;antiae,feu 
refifténtiae mobi l is , vel ex vrroque capite. 
Primaergo fentemia eft^Beatum habe-
revirtutem velocius fe moucdi perfolain 
ablationem refiftentiac , quae prouenit ex 
grauitate corpor¡s:& quia non v detur au-
ferá poííe reliftctia, nifi auferamr ipfum-
nietpondus.áf grauitas,ideü confequenter 
aflerithec fenten[ia(auferri a corporeg o-
riofo grauitatem. H i m c modum dicendi 
indicac Bona.d.49. art.v1t. q . i .ad. 1. 3c e ú 
vt pt obabilem referunt Durand. P a l ü d j n . 
Maior , &: á í i j i p f i tamen id diffínite non 
affirmant. N eque m hi po ié í t Vjh ratione 
probari , non qu a exiftimem impl i can B 
cotradictionem coiiferúari Corpus huma-
num fine grauitate( hanc énim repugnan-
t am ncn inuenio) fedquía h z c grauitas 
eli naturalis proprietas neceflario confe-
quens compL xionem, & compofitionem, 
c o r p o r i s h u m a n i . D i í i u m eU autem fupra, 
futuras efie inhumano corpore omnes na-
turales corporis facuhates^&proprietates. 
Alioqui e í l e t illud corpus monftrofum * & 
prater naturam: ficuth c o r p u s i l í u d no e l -
fet folidum , aut no haberetquafdam par-
tes durioces , vel d^ nfioi es al j s . non e í f e t 
conuenieUcer difpoíitum:ergo ídem eft de 
grauitate, qua* non minus eftimrinfeca 
qualitas y & nevei lario confeqnitür ex ra-
li tempeíamento. , denficate.ac duritie.Si-
ne du! io .-rgo dicendum eft qualitatem i l -
l a m , quae eft grauitas, manere in corpore C 
beato,Deinde.ad hunceffeftani non fuñi-
ceret ablát'o g-aaitatis. Qa ia virtu<; moti-
ua ammae dehnita eft adalujuim velocita-
tem motus non tantum ex rcliftcnt'a con-
trarij.fed ex fe. qwia imperfeta eft , & íi-
nit^ virtutislimita^e ad ta^em modu agen-
di . Sicut quanais térra defcenderet deor-
fum abfque vlla reíiftcntia medi), vel a l -
t e r i u s c o r p o r i s e x T i n f e c i , nih;lom;nus& 
intempore, 2c Cum deiernnnara velocita-
te defcenderet, quia grauitas habetdeter-
mínatam efficaci ¡ni ex fe.At corpusBea-
ti ín hoc gen -re motu. non eft determina-
tum ad certam velocitatem , fed q^acunq, 
fignata poteft agí cum maiori(\ t a'iqui vo 
íunt) vel( quod probabüius videtnr) licet 
ad aliquam terminetur , i l l a videturefle 
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m u l t ó maior • quam per folam vim moti-
uam naturalern fieri pofsit,vt ex modo lo-
quendi fcripmrae non ('bfcmc colligitur: 
ergo nccefie eft dicere,ipfamruet vim mo-
tiuam al'quo modoaugeri. 
Dicendum eft ergo , ad agilítate in hoc 
motu in primis requiri, virtuté ipfam afH* 
uam motusaugeriXiue hoc íir peradditio-
nem alicuius qualitatis/iue per foium ma-
ioreni D e i concur íum vtentis anima i vel 
corpore Beati vt inftrumento ad hunc ef-
feftu:n naturales virtsfuperantem, de quo ... 
poftea dicemus. Deinde addi potell. ad J l ' m 
hanc ve ocnatem etiam muaré opf.mara eJ.f|ji.¡<(, 
difpofitione corporis, organorum eius. \ttttoitt ror 
E x f ac enim multumpendet facilitas mo p'ium vnde 
tus. Erit autem h.'cc ó p t i m a difpofitioin pnuenUt, 
corporibus bcatis, quod meiiib.aomnia 
hibebunt &: qualitates omnes, & quanti-
tatcni^ac figuiam naturac fuse m á x i m e ac-
commodat,.m : habebunt quoquc ipiritus 
vitalespcrfe^ifiimos,& purifsímos,ii(.que 
erit in eis aliquod extr:nfecü impedimtn-
ti:m,qua|e nunc interdum elle íolet in no-
bis propier rédündantiam humürum , vel 
exhalationum íeu vaporum quaemultum 
ín tc idum impediunt Corporis agilitatem. 
D e naturali autem pondere, feu grauitate 
corporis prt babilceft , quod Du*anüusdi -
c i t , quanuis qualitas ip.ra u.aneat in cor-
pore beato: (amen diuina virtuteimpe-
diri, ne refiüar aiftualiter inclinando ad lo-
cum concrarium Sicut.quando corpuspe-
netratur tum alio in eodem loco.licet n u-
truin priuetur propria quantítate , diuina 
tamen virtute f ir^t fibi non refiftant. D i - oilceíio. 
ees, Haec aílüalis inclinatio eft efteítus for 
malis ipíins grauitatis, ergo nó peteft im-
pediri manente grauitate. Réfpódetui: ne- ¡{e/ponjit, 
gado antecedens, li loquamurde próxima, 
&a(ftuali inclinatione^a qua prouenit refi-
ftentia,& retardatio motus.H;rc enim noa 
formaliter , fed eftecliue prouenit á g aui-
tate. Sicut enim fublaia efficicntia graui-
tas non rnoueret la^idem deorrum,vt verbi 
graria li Deus fumn ccnciu fun fuipende 
rer , ita eanem c nciencia, omnino lublata 
lapisnon re!iileret íubleuarui tílum ~ ¿fí¿i &,ré~ 
fumvé mouenti. Quia flónreíiiHt, nifi n rw>t/£/ -¿tli 
quantum eft'eít ua eft cotírtari) motus, vel <'t.ue,n trio-
quieris,feu permanetuie "ti contrar'o ¡oco, 
nam hinc íh , vt retardet 'a em motu. Vrel 
fecundo dici poteft e í i a m i i e x parte gra-
üitatis maneataliqua t elillentia.-vir inem 
N n n taiucii 
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tamcn motiuam tantam eíle^vt ea non ob- A 
ftantepofsit velocifsimum motum agere. 
Sicut.fi térra moueatur furfum abAngelo, 
reíiíHtquidem quantum potcít fuá graui-
tatc.nihilominus propter Angelí virtu(em 
poteft fumma velocitate cieri. Tota ergo 
difiicultas huc reuocatur,vt videamus quo-
modo virtus motiua in corpore beato au-
geatur, quodíimul cum pun í lo fequenti 
explicatur. 
Secundo dícendum eft de al tero genere 
motus, quo veluti vno irapecu totü corpus 
©«Mtf/, fe mouet aequé p r imó . DequoDurand.d, 
44,q.7.negat humímodi niotúeíTe in cor-
poribusbeatis, & contrariü dicit efte ficti-
t i u m , & inopinabilc. V t i tu r aute ratione 
valde infírma,fcilicet, quia oportet dif t in-
gucre pan? mouentera á parte mota, ergo 
íi non fít raotus vnius partis orgánicas per B 
aliam oportet,vt anima fie m o u e n í , ^ cor-
pus motQ,vnde,cum in homine non íir alia 
forma pra:tcr anima rationalem, fola ma-
5«í. tería erit mota. Secundoargumentatur ad 
liominem cotra Scotü loco ftatim citado, 
Quia in corpore gloriofonoericnoua vi r -
tus motíua/juze no fít naturalis homini,feil 
animas etiara informan corpuscorruptibi-
le , fed virtus ad mouendü corpus hoc mo-
do non eft homini naturalis, neq,- coueníc 
animac informanti corpus corruptibile, ve 
coníiat túexperientia^tum etíam,quia na-
tura non dedit corpus aptum , & difpoíitíi 
ad hunc motü, fed tantum ad progrefsiuú. 
Nihilomínus hec Durandi fentcntia pa-
rum probabilis eít.Nulla eft enim ratio,cur 
glorioíiscorporibus hunc motum denege- r 
mus. Prrfenim cu f^riptur^ maiorem agi-
lhatem,& velocitatem illis tribuere videa-
tur , qua pofsitcommode inueniri in motu 
progrefsiuo.vtindicátilla verba,QU4ft fein 
Sip l * t i l U i n arundineto difcurrent.Prztevca q u i -
Corpus h * do corpus gloriofum afcenditin coelum^o 
*. im*** fertur abAngcIis(eü.et ennn macma imper 
tt ímpetu r n.' /* • r3 r » /• i 0 - t 
moneñ per l ^ o , " ipmm lúa Vi alcendere no poííet) 
jpjnu M(¡ue ^le auté motus non eft progrefsiuus. Neq; 
ftmo pote/l. enim verifimle eft(quod quídam fingunt) 
afcendere gradiendo per aera tanquá per 
fcalam.Nam (efto)hoc non repugnet,quia 
poteft corpus gioriofum n5 impeliere, ñe-
que diuidere acrem,atq,- ita illo niti,feuíi-
ftere fecundG vnam partem, vt fecundum 
alia afeédat, & ira íuccefsiue perficere af-
cenfum:tamen magna imperfeílio elle v i -
detur^quód Beatus coarítecur adhúc mo-. 
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dum afcenfus. Et in fpheris coeleftibus, cu 
illue afcendat íine diuiíione coeli per íolá 
penetrationem.vix poteft camode inteli^• 
g i huiufmodi motus. Denique ratio Dura-
di nullius eft mométi, tú quia, licet demus 
yirtutem motiua efle in fola anima, n5 i n -
de fie, íolam materiam moueri, fed totum 
cempoí i tum, & ea diftinftio fufficit inter 
mouens,& mobile.Tum etíam quia quan-
uisadmittamus,hanc virtutem qílcin cor-
pore informato a b a n i m a ^ o f l e t p e r ü l a m 
moueri. Quia non eft neceffarium íimpli-
ciCer,vt virtus, quaccftprincipium motus, 
& ipfe motus fínt ín diftinítis f u b í e í ^ p r e 
fertim quando illa virtus ab extrinfeco 
agente indita eít.Secunda vero ratio D u -
tandead homincm quidem eft efíicax: r on 
tamen íimpliciter. Procedit enim ex falfo 
fundamento, vt iam oftendam.Et haj.c fen 
tentíam tenent Scotus,Paludanus,& ali). 
Mér i to tamcn inquirüt qua virtute pof- * 
í i t Beatu» hoc modo mouere corpus fuum. 
I n qua re due funt opiniones cxtrcm^.Pti 
ma affirmatjDeú folü eílc.quicfíicit hunc 
motuni,Yel celeritatem eíus^quatenus vires 
fupcrnaturales íuperat. Quod cenfet pro-
babiIeiMaior.d .49 .q .i8. & Suppl.d.44 q. 
a.art.c. Sed ron eft fentcntia haec confen-
tanea fanftisPatribuSjqui non folü dicunt 
motum corporis glorioíi forc velocífsimu: 
fedetia ipfüm corpus futurum eí leagilc , 
ac velox, íicut fpiritum;no dicitur autem 
corpus velox , folü quia poísit ab alio íno-
ueri.ltcm femper ¡ta loquunturiVt dícant, 
illa corpora poffe fe. mouere: quin potíus 
lfaias.c.40. aperte ita loquitur, ^ f j u m e n t 
pennas, e r e . v i fupracum fan<ftisPatribus 
ponderauimus: h^caute verba íigniíicanc 
interna vim,&non tantü mot ion ím ab ex 
trinfeco. Quod etiá confirmant illa verba 
Pauli.i.ad Cor. i $ . S e m i » a t » r in infirmitate, 
fftrget in \ i r t u t c \ \ h \ videdus cftD.Thomas. 
Secunda fentcntia affítmat, hunc motii 
corporis gloriofi,& omnem velocitate ejus, 
prouenire ab interna virtute connaturali 
homini. Hanc autem virtutem aliqui t r i -
buunt corpori,vt Alenfis, &alij íqui fíngüe 
in humano corpore miftíonem quintae cf-
fentiac, cuius vim dicunt praedominaturá 
in corpore gloriofo , & ab illa prouenire 
hanc vim mouendí.í ta refert D . Thom.q^ 
56.ar. j.Scd h.ec opinio per fe eft improba 
bilis.vtin fuperioribus oftenfum eft.Scor. 
vcró .4 ,d .4^.q. 14. dicit, hoc fieri naturali 
v ir tuu 
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virtute animse. Exifl: mat enim anima ha-
bere virtutem ad mouendum corpusnon 
tantum i iganicctfed ctiá alio genere mo-
tus. Quoühac rationeluadet ,quia anima 
feparata potelt reipfam múuere:tunc auté 
non fe muuec organi té:eigoet iam, quádo 
informar corpusjiiabeteandévim mouen-
á'ijSc feipfafn_,& corpus coniun¿lum:licut 
Angelus, poteí lmouere corpns aí lumptü, 
vel imirando mocum progrefsiuü, vel l im-
piiciterj& a qué pr imó totum corpus mo-
uendo. Quod íi inquiras, qusenam fithacc 
virtus, uC qucmodon.m experiamur illam 
in corpore corruptibili, reípodet reipfa e(-
fe eádem cum v irtute, qua mouemur mo-
tu progrefsiuo, quia non oportet mult ipl i -
care potentias íine canfa Dic i t tamen,hác 
Virtutem ita efíe in anima informante ccr-
pus corruptibile, vt non aqué dominetur 
ómnibus partibus corporis.Q^iiia nó omnes 
fiint aequé difpofuae ad motQ ; ñeque sequé 
propinqu^. íeu immediat^virtuti mo tm^ 
ideopr.us móuetür pars melius difpoíitaJ 
& propinqua^Sc per iilam mou. tur aHa,Ck: 
k a ct¡ufatur pr. grefsiuus motus.At in cor-
pore gloriofo omnes partes funt aequé dif-
pofit^e ad recipiendum morum, ideoque 
aequé primo pote* unt moueri eadem vir-
tute omnes.Qaod íi vrgeas, etiarn fi admit 
tarur hace virtus naturalis, illa eíTe imper-
fe ta n^Sc in fufíicientejn,ad tantam velo-
c:tatem,&: agilitatem reípondec^l'.am vir-
tutem natutalem intendí vfq; ad illü gra-
dum, inquo pofsit eum eífectü cfficere , íi-
cut imendetur,inquit virtus viíiua(& aliae. 
Sed in hac fententia Scoti multa d fplicet. 
Primum enim fine fundamento dicit,pofle 
animaminformantem corpus naturali vir-
tute totum illud rrouere jeqré primo. !d 
enim repugnatexperienti^.& naturali co-
poíitioni corporis, & membrorñ eius. A r -
gumécum vero defumptum ex anima fe-
parata non ellefficax. Quia licet verú íit, 
anima feparatam poíTe íemouere fine or-
ganis,non inde fit,eodem modo poífe mo-
Motutloca' uere corpus coninnílum, Fieri namq; po-
/// pYxter^  t e í ^ v r n c n h tbta'tantam virturem ÍUpra 
propejutiu corpTls f cut fupri feipfam. Item quia non 
fíullus ¿nt p0t;ef| ni0llere Cerpo! a füla volütite, í¡t-ut 
fiftü na poteíl.Angelus, & id .o.quadomouet cor-
pus quod ihfoFmátjjdpr^líarerio^ noteíl:, 
nifi modo tali cbípofi á'c'comodatc ,rcílicet 
bíganicé mouenrlo vna parte»it rnediante 
alia. Praettrea, quód Scoiusin^uit^ q-afi 
A per accidens eíTe, vt nunc an'ma moueat 
corpus tantum motu progrefsiuo propter 
membrorü indilpcfitionem, alienú vide-
t u r á v e r a philofophía. Q^i!a conliderara 
naturali homin s diíjiolitioiie compoli-
tione non efl per accidens/edintr iníecum 
ac per fe humano corpori fie moueri. Na m 
ex primaria inüitutionenature, ipfa mem 
bra corporis funt ad hunc moturn ac como-
d a t a ^ non ad allu.Neqi fingi poteft,quod 
íit i l lud ímpedimenm,aut indifpofitio,que 
dici turtf le in míbris humani corporis i n 
ftatu corruptibili, aut in rtatu innocentiae, 
in quo erat corpus cprimé temperatum fe-
cundum difpofitionem natmalem.llurfus, 
vel illa virtus motiua eít in fola anima.vel 
aliquc modo eft in mt nibris & per qu eda, 
principalioraderiuatur ad alia. Si dicatur 
** pri S'.ergo hace virtu^ arque immediar c btt 
applicata ómnibus mébiisrergo quod vnú 
moueatur prius, quám aliud,nen pr. ueme 
ex prop nquifa'e, fiue difíant a , ñeque 
ex defed^ualicu'ms difp-íit 'onis. viScotus 
fingir,Si vero dicatur pofterius:ergo illé or 
do,& ñióiíós motus nó eli per a'.cid 's (ed 
per leteúmq, illa difpoíitio íit raturalis ho 
mini ,manebí te t iá -nco porcbea^o Tan-
dé quod Scotus ai t , h nc vim morua íiue 
progrt fsiuo motu/í iue alio, perííci in cor-
pore gloriólo per modü intéíionis, falfufn 
el^Sc idem ceníeo de vifu, & quacunq, ft-
milipotentia. Ratio eft, quiahae potent'ae 
funt natura fuá ind'miíibüestergo non pof-
funt aiigeri per intenílonem a!ioqui etiam 
C intelletus, & voluntas poílent intendi. 
Ouobusergo modis iníell gere pcftumus 
conferrl Beato hanc virtutem ad mouen ¿"I****** 
dum corpus iuü hoc genere motus, <3c eif- í * f ' '^ 
dem íntelli^endum eíl: poffe aü^eri vir tu-
tem ad progrediendú vclociús.primus mo-
dus eft, quod anima Bca'i fupernaturalein 
vim habeat, v< fuá volúntate , <Sc efhcacia ,. . 
moueat fuum corpus hoc genere «notus, «3c 4 * 
máxima velocitate.D ccs^' hace effica'¿ia 
non efi animae conna uraÜs/ju u iHi addi-
tur , (¡no i lam habeat de nojom ';orpOie 
gloriofo1 Nam fola non tépiígnárltíá , f u 
óptima diloofui.) corpons noníari - eíi íi- i^efpoff», 
ne virrute effecl-ice. ÍÍerDi'T;deíúr ;j;r Ql-
g' poíle communlcari h inc virruvé eo mo-
do , quo intellig't'.ir cómunicari Virtüf.s mi-
íaculorum effedrix , vi.íelicet, vt ^afücfft 
Deusvti hac voluntare ve í iftruinenro 
ad effíciendum hunc eftedum , danociili Obutlio. 
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ooncurfumad hunc'modum agendí acco- A 
modatum.quoties ipfa voluerit.Dices^Er-
go iuxta hunc explícádi modum haec agi-
litas non erit aliqua dos intrinfeca Beato: 
fed tan tu extriníecá mot ioDci veluti cer-
ta lege prsparata, feu promifía. Refoon-
detur verum efle iuxta hanc explicationl 
agilitatem non addere qualitatem aíl iuá: 
non tamenpropterea dicenda ell extrin-
íecá tantum motio feu denominatio , quia 
alie eíFe^us non tantum á Dco fitrfcdab 
ipfa anima per virtutem intrinfecam3non 
mere naturalem, fed obediét ialemaítmá, 
Sicut virtus miraculorum no eíl: denomi-
natio extrinfeca: fed aliquid intrinfecum 
cu prseparatione diuini auxilij.Et hiemo-
dus explicandi videtur cofentaneus Aug. 
i5.de Ciuit.c.iS.vbi incpi i t^SanÚoTttmfer-
feBos ¡Atijue beatos fpiritus diuino muñere f i - ^ 
m \ l l a difjicultate jfcffefeni c¡uo '\'0Ínerinc,& 
J i í l e fe ,ybíyol í ter int . Ét idem fere r eped t l í . 
aj.c. u.Quibus locisín hoc fenfu dicit,bea 
ta corpora no habere graue podus^ quo de-
priman tur, non quia priuentur qualitate 
aliqua naturali, fed quia per illam non re-
íiftuntjquominus ad nutum volütatis obe-
dianc.Ec hunc modum dicendi fequitur So-
tus.4.d.49 .q»4.ar.7. 
Secundus dicendi modus eft, vt hace vir-
tus aíHua motusí i t aliqua qualitasindita 
.corpori beato, q u x natura fuá habeac v im 
cfficiendi motum ad quancunq- loci pofí-
tionem, quanuis illius effícacia pendeata 
volúntate Beati eo modo, quo fupra diílü. 
eft deomni alia efficientía. Atq , hanc fen-
tentiam videtur amplefti D.Thom.d .4p. . 
q.z.ar. 3.q.i vbi dicit, hanc agilitatem eííe C 
perfeftioncm fluenté ab anima glorificara 
i n corpus, quae illud reddit habile, vr obe-
diat anime vt moton,vbi aperte ponitqua 
litatcm. Necpoteft intelligi dequalitare, 
quae tantü pafsiue difponajt corpus ad fuf-
cipiendum motum. Nam fi infola anima 
cíletefíiciens virtus aftiua, n5 eíTetnecef-
faria in corpore noua qualitas, aut difpoíi-
tio pr^ter temperamentü optimüJ& abla-
tíonemomnis impedimenti intrinfeci: cú 
ergo in corpore-qualitatem requirat^necef-
fe eft,eum loqui de qualitate aftiua. Et ide 
.q.4. ü t ratio adiungi poteft 
quiaquando effeftus f k r i poteft per vir-
tutem intrinfecam natura fuá proportio-
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natam. Deuspraebcti l lamrmorusautélo-
calis, & velocitas eiusJUcet interdü fuperéc 
naturalem virtuté animas^tamen infe funt 
effc&ius naturales, quos á virtute creara 
proprijs viribus fieri nihi l repugnat: ergo 
poteft infundí virtus intrinfeca effeftiua 
huiusmotus. Sed obiieit Scorus, quia non 
poteft vna qualitas eííe indifferens ad mo* 
uendum verfus omnes diíFerentías poíi-
tionis. Quia taüs qualitas vnam tanrura 
naruralem própeníione habere poreft:ergo 
inclinabitad vnum defínitü locum, & c o -
fequenter,fi ad alia loca moueatur corpus, 
non modo no iuuabít, fed potius impediet. 
Rcfpondetur , negando coníequemiam. 
Nam poteft eííe qualitas de fe índifferens 
adefíiciendura hoc,vclillud vb í .Nam ( í i 
attenré res confideretur ) íiue Beaíus fit i n 
coelo, íiue in tér ra , ipfa vbi intrinfeca non 
funt fpecie diuerfa, & ideó , cüm alioqui 
haec virtus non íit connatural'iSjnon eft ne-
ceíTe)vtinclinctad certum locura,neq; ad 
feruádum aliquem fitum, velordinem ref. 
pe¿í:u aliorum corporü: ex quo prouenirc 
folet naturalis inclinatio ad aliquem mo-
tíi,ac proinde poteft optimé intell igi qua-
litas índifferens ad orane v b i , & habens ef-
ficaciá cuiufuis motus tendentis ad quem-
cunque locum,qu3E per voluntatem deter-
minetur ad hunc,vel i l lum motum efficic-
dum. De modo autem quo haec qualitas 
infundatur, & dimanet á beatitudine ani-
mac, codera modo iudicandum eft, íicut de 
claritate diximus. Et hinc etiam facile i n -
telligi poteft, quomodo h x c dos maior cf-
fe pofsitin maior i , quára in minori Beato 
propter maiorem vim ad velocius raouen-
dum corpus: quae poreft prouenire vcl ex 
intéfíori,& perfeftíori qualitate iuxta po 
fteríorem modum, vel ex maiori Dei con-
curfu iuxta priorem. 
Tertio dicendum eft de alio genere m u -
taríonis,feuagiÍiraris, quae eft per fubitam 
rautationem, quae fíat in inftantj. De qua 
vnum eft certum,fcilícct, non pofTe ralem 
rnodü mutationis fieri tranfeundo per m é -
dium. Quia oporteret vel totü corpus, vel 
aliquas partes eíusíimul eí lein duobus lo-
éis quantitatiuc,quod fupponoeíTe impof-
íibile fecundumordinariam potentiam.Et 
praefertim eft indubitatum, no eíTc in po-
teftate cuiufeunque Beati corpusfuum in 
luribuslocis conftiruere. Quia hoc nullü 
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perfeíHonem glorj^ vlia rationc pertinet. 
Veruro quidcm eft^habere Chriílurn hanc 
poteílatatem fupra corpus í'uum , (ve pro-
babiliusexiílimo.Sc inferius atcingaiii)n3 
tamen habet illa racione folius gloriae cor-
poris, íed propterhypoltadcam vnionem 
ad Verbam.Itaque^fi eíTe poteít huiuímo-
di inRantanea mutatio in corpore glorio-
fo.neceíTe eft, vt fíat tranfeundo ab extre-
mo inextremum íine medio, velratione 
totius,vel ratíone partium. Eft enim coníi-
derandü poíTe intelligi hunc tranfitum vel 
ad locutn di flant^ vel ad locum proximij> 
& C(5tjguum:& in priorí modo totum cor-
pus.quod nunc efl: in hoc loco futura eft 
immediaté poft hocin loco diftantc: vnde 
necefleefl:, vt totum illue tranfeat abfque 
vlla exiftentia in medio. A t in pofteriori 
modojlicetioturn corpus non incipiat eíle 
immediaté poft hoc in loco d i f t a t i & dif-
íunfto á priori ioco:tamen necefle eft , v t 
íingubepartes íint in partialibus locisdi-
ftácibus,& ideo oportet,vt tranfeá t ab ex-
tremo ad extremum fine exiftentia in me-
dio,in quo erit diuerfa haec mutatio á íirai-
1¡mutatíone inflantanea angélica. Ná qua 
quando Angelus íimul deferit totum locü, 
& a l i u m immediatum acquiric^non intel-
ligitur tranfire ab extremo ad extremum 
v íine medio^quiatotus efl in toto loco^&in 
fingulis partibus eius propinquis, & diRá 
tibus,& ipfe non habet partes, quae fe ex-
cludant á partialibuslocis. A t vero corpus 
coftat huiufmodi partibus, & ratione ii la-
rum hábet exténfionem in ordine ad lo-
cum , ita v t to tus í i t in to to locOj& parsin 
parte, & ideo fi totum ih momento a cqui-
r i t nouum locum integfum, necefle eft, ve 
partes de nouo exiñant in locis diftantibus 
abfque traníituper médium. Quzerereigi-
tu r , an poGit CorpusBeatí moucriin i n . 
ftanti nihil aliud eft,quám qu¿erere,ari pof 
íit traníire ab extremo ad extremum finé 
> medio. 
Quainre inuenioferé omnesTheoío-
gosnegantes corporibus beatishanc pote-
ftatem. Cuius reí prxcipuus autor eft D . 
V.Thm* Xhom.4.dif.44.q.a.ar.3.q.vqui dicit.im-
plicare contradiílionem. Cuiusfundamé-
tum eft.Qaia corpus non mouetu^quando 
totum eft in termino a quo, ñeque quando 
totum eft in termino ad quc;quia tune iam 
eft motúrergo mouerur, quandíu eft in me 
dio: ergo neceííe eft , vt íit in medio, alio-
Sea. lIII . 3^5 
A qui perueniret de \ no loco ad aliu,& nun' 
quam moueretu^quod implicat contradi-
ítionem,quia ipfa fuccefsio locoiü eft mo-
tuslocalis.Quumrariohem , eiuíq- conclu-
íione ample¿UturSot.d.-j <?.q. 4.art.7. Sed Set. 
mihinullomodo probatur. Ceníeoenim, i'^njitus dh 
hoc mutationis genus eíle pofsibile diui- **ñ'ml*¿ 
na ac fupernatuial.i virtute , vt latius Deo 
dame dicemus inmateria de Euchariítia. " J . I T 
t patet tacile^uia rano addufta no often WJÍWIÍ, 
dit implicationera contradiftionis, nequé 
haftenuseftaliqua excogitata, quae ülam 
ofíeíidáí. AÍTumptum declaratur, quia in 
hoc genere craníitus non interceditmotus 
fucceísiuus, fed mutatio inftantanea. V n -
de íit,vt mobile tune mutetur > quando to-
tum primó eft in termino ad quem , quia 
tune fe habet alicer,quám priús.Nec refet, 
g quód iam totum íit muta tum.Quiá inmu-
tationibus inftataneis íimul eft fieri , 6c fa-
¿lumeflc)mutariJ& mutatumefle. Inquo 
cadem eft ratio inAngelo quoad mutatio-
nem difcretam,feu inftantaneam loci. Id5 
quippe interrogan de illo poceft,quando, 
fcilicetmoueatur,vclih termino á quo:vel 
ad quem, <5c ídem neceflario reípondendü 
eft, nec facienda eft vis in vocibus, morttr, 
aut w«/4/io»/f,dummodo de re cóftet, quá 
intelledia.nullum cenfebiturinconuenics, 
quodaliquod corpus rautauéritlocü abfqj 
motu,fcilicet fuccefsiuo^ cum fola inftan-
tanea mutatione. Quod ll quis contendat, 
Angelum in hoc genere motus non muta-
ri,dumeftin termino ad quera: fed in fuc-
cefsicne vtriuíque te rmini , idem relpon-
deripocerit de corpore , quanuis in vtroc^ 
fine caufa,velnccefsirate idaí lerarur . Ni l i 
C fortaíle eadem res, quae á nobis, explicaca 
eft^obfeurioribus verbisdicatur.Nam reue 
ra totahsec mutatio eft in illo inftanti, i i l 
quo acquiritur terminus ad quei-n,quanuis 
non fit fine habitudine, 8c refpeótu ad ter-
rainum á quo, in toto autém praecedenti 
tempore mobile quieult, quia eodem mo* 
do fe habuit ac prius. 
A l i ) ergoTheologi in aíTcrcione cóferi-
tiunt: non quia contrariüm íroplicetcon-
tradi<ftionem : fed quia huiufmodi genus 
motus eft fupra omnem virtutem creatá, 
cum tamen corpas gloriofam rantu pofs c 
matare locum per v¡rtutem creatá ániinn:, 
autipfius corporis.! ta Pa!ad.dift.44.q.4í 
Durand. quaeft. fepcima , Lvichard, diítin. Dí,í^ '*r¿• 
4p.articulo.4.qui,ftio, y .&.S.acfe iéa i i j . *r* 
N n n 5 N i h i l -
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Nihilominustamcnprobabiliter fuftíneri A 
potefl^cUtam elle Beato hanc virrijVttran-
fire poísit ab extremo ad cstreinum fine 
medio. Quia fanfti Patres de agilítale cor-
poris glorioíi traclantes, hancei v i m t r i -
buere vídentür.Dicunt eninij poíTe corpus 
Beati in momé to , & abfque retardationc 
eó diuerterej quo ímpetus fpíritus eum 
direxerít. Ita loquiturLauretius luftinia-
ñus difto libro de perfeclione monaíticac 
conuerfationÍ5Jcap . i3 .Auguftinusvcro de 
cognitione beatae vítaí,cap. 45:. & Anfelm. 
lib. deíimilítudinibus)cap .48.& in proío-
log. cap.zj.dicunt corpora gloriofafutura 
Angelis aequalia in velocitarc: fed eít pro-
babile, Angelos naturali virtutc poílc trá-
íire ab extremo ad extremum^un contin-
gendo médium : ergo eadcm vclocicas ex 
fententia horum Parrum communicatur B 
pergloriam corpori beato. Vnde Augu-
ílinus fupra & ín tinchirid.cap.90.& alijs 
locis citatjS,íc^íone. 1. dicit,tam ciró pof-
fe Beatú reali pracfentia fui corporistran' 
lire ad dillantem locum,quám potcft cogi-
taticne : poteft aütem cogitatione fubíto 
tranfire^nihíl de medio cogitado.Et Bern. 
ferm. 4.in fcíio omnium San^orura^rá»-
fa ( j inyui t ) futura e ñ corporum agilitas be a , 
totum^vr ¡fofsintyfi \ e l in t , ahfcfue om^t mora, 
few difjicfiítare tpfam yucxj; cogitit/ontim no* 
flrárum fecjHi ad mnia ")><locitatem.Et confir-
matur ^ quia probabile e f l , anímam fepa-
raram poíle hoc mo. o moueri,, & fubito 
traníírede vnoíoco inaüum. Quia fi An-
gelus id poteí l , (ur non etiam anima? Sed 
inbeatitudine no ^riuabitur anima prop- ^ 
tervníonem ad corpus vlla fpiritualí per-
feclione,& quaíí l ibértate: ergo idem po-
terít coniunfta corpori ,quod fecum eo-
dem modo mouebit. Tándem quia Paulus 
d i x i t , furreélurum corpus illud fpirituaU, 
dicunt Tbeologí habiturum proprietates 
fpirítusetiamrifupernaturalesfint, & per 
virtutem crearamfieri non pofsint, vtvcr-
bi gratia poíle penetrare per alia corpora: 
poíle ;igere, 8c non agere íuo arbitrio i cur 
ergo non idem dicetur de hac mu(atione> 
C^uaeratio , vt mínimum oftendit, funda-
mentum contraria fententiae noncíTeíir. 
mum. Eílergo h z c fententia fatis verifi-
m ü i s , pr i fernm íi verum e í l , hoc genus 
mutationis eíTe rcbus ípiritualibus conna-
turaieiquod tamen incertum cft. 
buppoíi tavcro hac fententia, addenda 
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funt dúo. Primum e í l , hanc rautatíoneai 
non her í per qualitatem fuperadditam. 
Quia nulla eíle potcíl^qu^ natura iua v im 
habeatad mouendum corpus hoc modo. 
Ñeque vero diccndum efl^ficri á folo Deo, 
ipfo Beato tantum pafslué concurrente, 
propter raciones alia tas in fecundo pun-
¿to:fed fieri ab anima,velcorpore Beati,vt 
inftrumentodíuinaE virtutis,iuxta modura 
paulo ante cxplicatum. Alterum c f t j n 
hac agilítate eíle acquales omnes BeatoSi, 
Quia cum íit mutatio iní lantanea, no fuf-
cipit raagis^ut mínus:nífi quis fortaffe d i -
cat,pcrfeftiorem Beatum poffe ad locum 
diftantiorcm vnica mutatione moueri; 
quod tamen ñeque eft conícntaneum mo-
do loquen di Patrum ( vt vi di mus) ñeque 
eílneceílárium. Quia non cft contra per-
fcílionetn beatitudinis quod in aliqua pee 
feftione accidentaria fint Beati t mnino ü-
miles, & acquaies, vt de iir.mortalicare fu-
pra diftum eft, «Se de fu j t i l i íalc ílatira d i -
cemus, 
S E C T I O V . 
Vímrn corpus Chrijli pojl refumclio-
non fotuerit ftmulejfem eodem lo-
co cum (¡uolibet alto corpore , O* 
quomodo. 
D Iximusin prima feflíonc huíus dif-putationis,fubtilitatis dotem intel-ligendam elle in ordine ad pene-
trationem corporis glorioíi cura quouis 
alio corpore in eodem loco.Quia licet alijs 
modisexplican foleat: nullus tamen eíTe 
poreíHta p ropr ius ,& atcommodatusad 
dií l ingucndam hanc dotem ab alijs per-
feftionibus animan, & corporis ramnatu-
ra1ibus,qu5 fupernaturalibus.Tria ergo de 
hac dote explicancia fuperfunt. Primü aa 
liic efFeftus fie pofsibilis. Secundum an de 
fado tribuatur corpori gloriofo ratione 
beatitudinís. Tercium qua virtute, quové 
modo fíat. 
Circa prímumDurandusdif .44 ,quacft. p"!^* 
í.opinarurimplicareconcradicVioné Imuc * 
effeílum , feilicet vt corpora quantiratiüc 
exiftentia in loco fimul fe penetrent in co-
dera locorcoius opínionem prcbabilem iu-
dicat Paludan.qux 11:. 3. Fundaracnta funt. 
P r i -
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Primum , quia dúo corpora repugnant ef- A 
fe in eodern loco ratione íiiarum quantíta-
tunijigirur manentibus eifdem quancitaci-
bus,manet eadem repugnancia^quae nuilo 
modo poteft aufcrri, quia no eft eflPeftiua: 
fed formalis.SecundOjquia no poíTunt om-
nes partes elufdem quanticatis ita fe pene-
trare } vt íimul in eodem íítu conftituatur: 
ergo nec diuerfa corpora.Confequentia eft 
euidens, quia tanta eft repugnantia inter 
corpora difcreta, quánta inter partes con-
tinuas. Sola enim continuitas non addic 
fpecialem repugnántiam. Amecedcns ve-
ro patet, tura quia de ratione quantitatis g 
efl:, vthabeat parrem extra partem : tum 
etiam quia alias poílet totuni coelüm m ó -
dico in vafe concludi. Tert iofier i noii po-
tefl:, ve partes quantitatis fuccefsiuaé lint 
íimul düratione : ergo ñeque etiam fiéri 
pote í l , vt partes quantitatis continuae fint 
íimul loco. Patet confequentia: quia fícut 
de ratione quantitatis fuccefsiuae eíl prius^ 
& poftéritis iñ durátione : itá de ratione 
quantitatis coñtinusepermanentiseíl ex-
tenfiopartium^vt vna fítextraaliam.Quar 
to quiá non potefl: vnum corpusquantita-
t iuéponi in locis diftinélis: ergo needi-
ftiníta corpora in eodem loco. 
Huevero fententia omninofalfaeft, & 
improbabilis, & occaíionem praebet erra-
di circa multa rnyftería fídei. Primo cir-
ca myfterium Euchariftiae^in quo licct pro 
pric non fíat penetrado quantitatura : ta-
raenpropríaquantitas corporis Chriíli al-
tiorimodo íimul eíl realiter praefens cum (* 
quátitate panís,& vna pars corporisChri-
fti ibi eft.vbi efl alia.Vnde Durartdus coa-
¿luseftnegarejquantitatem corporis Chri-
ftieíTefub Sacramento altaris. Quac fen-
tentia errónea eftjvt fuo loco dícetur.Aliá 
refponlio collígi poteíl ex Paludano , fei-
lícetpoífefieri perdiuinaní potentiam , vt 
corpus íit quan tum^ non oceupet locum* 
Quia illud ell: prius, quam hoc , hac ra-
tione poííe fíeri, vt corpus Chriftijlicet 
í i t quan tum, tamen quia vt e í t infacra-
mento non oceupat locum , pofsit Iimul 
eíTe cumquantitate pañis.Quod vero cor-
pus quanrum íit in loco, & non oceupet 
locum,hoceft impofi ibi íe .Qjia funtom-
nino ide!n,íiautem corpus oceupat locum, 
impofsibile etiam e í l , vt íimul admittac 
aliud • corpus in eodem loco. Quia oceu-
páre locum nihi l aliud eft , quám habere 
partes poíitíone diftindas, & diflantesá 
fe inuice, & ab omni alia quantitate. Hac 
Verórefponíio, licet aliquomodo euitet 
praediílum errorem circa fídem : tamen 
nullo modo fatisfacit. Pr imo, quia mil i to 
difficilius efl: faceré,vt corpus quantum no 
íit in loco,quam vt exiftes in loco íimul fie 
cum alto corpore . Si igitur primum fíeri 
poteí lcur non fecundum; Antecedens de-
claratür. Nam vcl eíTe in loco, late fumi-
tur pro qüocunque modo exillcndi alicu-
bí fecuhdum prsfenciam realem : & ita 
nonfolura difíicilius: fed etiam impofsi-
bile eft, eíTe corpus quantum , & non eíTe 
in loco feu alicubi realiter praefens: vt dí-
cemus latius agentes de Euchariília. Ve l 
eíle in loco ídem eft, quod eíle quantitati-
ué in loco feu modo connaturali quanti* 
t a t i : &hoc modo multo difficilius eft , fe-
parare á corpore quantohuiufmodi eíle in 
loco. Quia non folum impeditur effeíhis 
extrinfecus, & q u a í i priuatiuus, feilicet 
expulfio alterius corporis ab eodem loco, 
fed etiam effedlus íntrínfecuSjfcilicet pro-
pria extéhíio ih ordine ád locum , qua i m -
pedirá coftfequitur, quidquid eft admira-
bile, fUpetnaturalein alio effeélu, feilicet, 
quod tota qüantitas vnius corporis fít í i -
mul cum alio corpore, & íimiliter qüan-
titas omnium partiUm inter fe. Denique 
quanuis repughet corpus eíle quantitátiué 
inloco, 5c non oceupare locum, tamen 
hoc ipfum, oceupare locum, praecifé, ac for-
maliter non eft diftarc ab alia quantitate, 
vel illamexpeliere ab eodem locotfed eft, 
ita replete ilium locum, vt totum íitiri 
toto,&pars in parte. E x q u o f í t , vt cor-
pus exiftens inloco, natura íuaaptum íit 
adexpelléhdum aliud corpus, & diftan-
dum ab i l l o , & hanc aptitudinem femper 
retinet quanuis a¿lu non expellat. Ergo 
formáliter non repugnat, corpus oceupa-
re locíim, & a£lu non expeliere aliud cor-
pus ab eodem loco. Quia hoc eft quid po-
flerius,poteritergo feparari á p r i ó r i , ficiic 
etiam de alia proprietate , quantitatis dU 
cebatüri 
Secundum myflerium fídei, quod püg-
ña teum fententia Durandi, eftnatíuitas 
Chrifti éx Virgine , integra , & omni= 
no intáíla permanente , de quo in fupe-
rioribus diximus , & oftendimus , D ü -
randi euaíioxies non elle fídei conferirá-
neas. 
N n n 4 Téf* 
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^32 QuaeftXUII. 
Tertium eíl myfterium refurreftíonís A 
ChriftijCiiius corpus egreílum eft é fepul-
crüclaufo^&ingreíTum ell: addifcipulos 
íanuis clauíis. A d quod varijs modis ref-
pondent Durandus &Paludanus. Et p r i -
mo negant ex Euangclijscolligi, Chriftü 
egrefium eíTe ex fepulcro lapide obferato. 
Nam lícetMarcas referac, mulierescuntes 
ad monumentum dixiíTe , Qüisrettoluet no-
l i s lapident ah oBto monumentil tamen non 
refere, id dixiíre, poftquam ad monumen-
tum peruenerant. Nam potius Lucas cap. 
o4.refert, mulleres vcmiread monumen-
tum,& i nueniííe lapidem reuoluturarergo 
ex Euangcliis non potell col l ig i , lapidem 
fuiííe fublacum, poftquam Chriftus furre-
xerat, «5c non antea.Sed, vt verum Ht, hoc 
non eíTe expreíTum in feriptura, haberur 
tamen ex communi fentenúa antiquorum 
Patrum , qui ita videntur Euangeliftas i n -
te i iex i í lcex perpetua Eccleíie traditione. 
luí l ínus quaeft.i \ 7. ad Gentes. Qutmtdmo* 
¿ww^inquit) non mutatione corporis infptri -
tum Domintis fuper mare á m h u U b i t ^ e r u m 
efepulfro • ¿>iuitta pntentia fuá mare, tjaod pedibns cal-
lUufoChri- carc neqtiiret, adamhftlandiímcommodMmy O" 
si*s egtedi- peruium reddidit: i ta & fuapte potetia e mo-
numentn , cui lapis impojims fuiü egrejfiis efi: 
lujiirt. & ad difcipulos ianua claufa ingrefius. Non 
eftm excitationis eiusgratia f a x i ipfius de mo 
numento fac ía eH deuolutio > fedeormn can. 
fa^qui ideranf tonfpeoluri, \ t ipfis refurreftio 
Grez. K a \ , o0e»í/eí'íf«r.Significat Nazian.inTragoe-
dia, ckriFíHt patiens. Prius enim apertédi-
cit j raulieres perueniíle ad fepulcrum ad-
huc lapide obíeratum, & tune íübito fuif-
fe reuolutura lapidem j & fepulcrum va-
cuum apparuifle, Et infrá introducit A n -
gel um íicioquentera. 
Pos dicite,inquamyhac cmnihnsprimo loco, 
E t Petro j ftibaflum tartarmtychri¡ ium excita 
Suo ex feptilcrostMn rctí i t l fumaboít io 
Magno impeen faxttm. 
J u g . 
Etpoftea clarius ídem explícat^vt inferlus 
reteremus.Aílerít hoc etíam Auguft.ferm. 
138.de tempore.^Mowoí/o (incpiit) de fe pul-
cro exirenon pnffet, qui ex incotruptis mdtris 
Mfieribtts faina \irginitate procefsitt Et Hie-
ronymus epil iol . 1 fo.ad Hedibiam,quaEfl:. 
6.Ayo p í { t emus( jac ¡ im) K^ngelumidcirco~ve-
nifle}'\ e aperiret fepulcrum Domino refurgenti) 
C r renolneretUpidm: f e d p o ñ q u a m Dominns 
ArtícíIII-
refnrtexit hora, qna ipfe'\oluit, & ynanul l i 
mortalinm cegnita e í} , indicaffe, quod fañurn 
e ñ , & fepuh.rumyacuum rsnolutione Upidis , 
Quibus verbis índicat Hicronymus expo-
íitionem verborum Mate.cap. 28. i5c ex i l -
lishanc fententíam colligit. Refcrtenim 
Matthaeus. Angelí minifterío fuiííe lapide 
fublatum. Exquo íit vehemens coieftura, 
nonfuiíTe fublatum , vt Chriftus refurge-
ret.Quia íi ita eíTet^potius virtute ípfius re 
furgentis tolleretur. Fuít ergo fublatus ab 
Angelo in teftimoniumrcfurreólionis fa-
¿le.Vnde fíatim díxitAngelus mulieribns. 
Non eft hic,furrexit enim, ftent dixit . Venitef 
CT Mdete locnm,\bi pofitns erat Dominns. Ec 
í raet iam ínterpretatur expreíTeChryfo-
ftomus homilia. $ 0 . in Matthaeum, quem 
fequuntur TheophylaftusMatth. x8. Eu-
thymius cap. óS.in Mat th . Idem Chryfo-
flomus homilia de loanne Baptiíla torno 
tertio^vbi late, &eleganter hanc fententia 
confirmat. Quam etiam docent Beda ho-
milia in Vig i l ia PafchaeA Bernardus.fer-
mon. 1. de refurreftione. Eíl igí tur teme-
rar iumíine caufahoc negare. Etquanuis 
non eíTct certum ita fuiíTe de fa¿lo: tamen 
omnes pracdidlí Patres fupponunc, ide í l e 
pofsibile , atque ita diuins omnipotentiae 
idattribuunt. DeniqueingreíTumaddif-
cipulos, expreíledicit loannes cap. xo. fa-
¿tum eíle ianuis claufis .Quod eodem modo 
interpretantur pr2edi¿l:i Patreslocis cíta-
tis^Sc Cyrillus AíexandrinuSj Chryfofto-
mus^Auguftinus.Theophyla^us, Euthy-
mius,&alij fuperloannem, & Ambroíius 
Lucx vl t imo, & Gregorius homilía vige-
fíraa fexta in euangel. Auguftinusepiiío-
la tertia;&libro vígefímo fecundo de Giui-
tatejCap.oftauo, & de Agone Chriftiano, 
capite décimo quarto, qui eiufdem vir-
tutis iudicantfuiffehoc faílum , curana-
tíuitate ex Virgíne . Atque idem habet 
Theodoretus dialogo fecundo, & Chry-
foftomus homilia íceunda de fyrnbol. & 
Gregorius Nazianzen. in pracdiíla Tra -
goedia. 
Stat ecceDominus,fjasforesintra noutim hoct 
•DignumquOtere m á x i m o miracnlo. 
Et quomodo antem foribns ocelufif adefl} 
Qnin forte & idem, fie fepulcro condito, 
Cianfoque furgens extjt^elutantea 
F irg in i s ab alno prodijt tnatris f u £ 
I n f r a Ü a f e r n a n s c U n í i r a q^nam c a í h f s i m a . 























Difput .XLVll I . SeA'.V. ^33 
Athanaf. prsterea orar. 4. contra Ana-
nos dicit. Ft;humper corpas fuum dedijje dif' 
Ciptilisalitjuem pt i fenjum > quando ingrefins 
ejiadeos ianuis cUufts. Quilpe quod reftape-
netrabat, práfenfjue fui certitudinem affere-
hat. Qn^bus verbis excludunturaliae eua-
íioncs F a l u d a n i , & Durandi indignas pla-
ñe catholicis viris.Dicuntenimjaut ianuas 
velocifsimé fuiííe apenas, Sciterum Cubi-
to claufas: aut fuiííe quidem claufas fem-
per; Chri í lum tamen non per illas intraf-
fe, fed per feneflram , aut ita fuum corpus 
accommodaííe , vt per rimulas aliquas in-
trate potuerirrquod de Chrift i corpore fen 
tire indignum eft. bignifícat ergo Atha-
nafius.Ioannem Euangeliítá non fine cau-
fa bis adnocaíle Chriftum ingreíTum eíle 
ianuis ciauíis, vr fpeci i l i miraculo,& Ver-
bi virrute id faftum eíTe íignificaret.Quod 
Leo ?4pa.[ etiam fignificauit Leo Papa, epiftola. 10. 
ad Flauianum, capire quinto. VndcHie-
ronymus epiftola. ( í i . ad Pammach. ad-
ueríus errores íoannis ícrofolymit. Quod 
cUufts ( inquit ) tngreffus e ñ oBijs, ciufdem 
yirtutts f'uit f CUÍHS , c r ex ocults euanefeere: 
Hieron, & Cyrillus Aíexandrinus l ib. z. de fíde ad 
Reginas idem fentit. Vl t ima ramen euafio 
í u p e r e f t . fundara in his, quac prsecedenti 
feíiione d ¿la funt,íngreíTum feilicet fuif-
fe Chrtítum ad difcipulos , vel egreífum 
é fepalcro, non penetrando corpora inter-
media : fed tranfeundo ab extremo ad ex-
treuiumfiiie exiftéria in medio hoc enirn 
etiam eft diuinae virtutis indicium , & ma-
ximum miraculum, ac nihil indecentiac 
continet. Ec iánc , c ú m hic etiam modus 
fuerir pofsibilis, & fufficiat ad faluanda 
omnia , q u s feriptura referí de hocmy-
fterio,non poteív euidenrer refelli hec ref-
ponlio.Nihllominus ex diftis confiar, non 
cfte confenraneam multis ex citatis Pa-
t r ib ' i s , Comparantenira hoc myfterium 
cum myilerio natiuitatis ex Vi rg ine , de 
quo fupra oftendimus nullo modo pofle i l -
la ratione explicari Praeterea , multi ex-
piieant id faáura efi'e per modum pene-
Riero*. trationis, Hieronymus loconuper citato: 
f i c inq j i t . Dicntthi Accuttfsimedtfpurator, 
íjuid e fi mAius^terra magnitudinem aprenderé 
jupe* nihilum , CT* ¡uper aejuarumincerta l i~ 
briie > an Drnm tranhte per claufam portttm, 
C'A crPAturamced -re rre^for/íApertius Hila-
ri islib. tertio de Trinitate , ^«¿ro rgoper 
quas cUuf* domus p4rtes jefe corporcus intH~ 
mu. 
A lerit.Diligenter enim euange l iñd exprefsif di* 
censúente ¡efus iánnis c U u f t s ^ fletir in me-
dio di fcipulorum fuorum, i-An coñruf la parie-
tum penefrans , O- f o l idám lignorum naturam 
impenctrahilem tranfcurrit^íletit namejuc cor-
poreus,nonJtmuUtus,at falUx.Seqmtntur igi~ 
tftr octtli mentís tu<c penetrantis mgreffum, c y 
cum eo claufam domum intelUgentiá tua \Í[HS 
introeat. Integra funt o m n i a ^ obferata: fed 
ecce afsiftit mediuSyCtii peryirtutem fuam "V"/-
uerfa funt peruia , nihil cedit ex (olido , neqtte 
per naturam fuam aliquid t.-ínqua Upfu in fen 
f b i l i l i g n a , C r lapides amittunt.Ep'iphznlus EplpljAtt. 
exprefsiuSjquám eseteri hoctribuic corpo-
ris fubtilitati;herefí.:o. ^f/WfJíí/^irqiiit) 
&* claujis f o r i b u s m g r e í f u s eB , \ t craiJUrum 
partium corpus tenuiumparttum oñéderec ip-
fum¡quoderat cum carne, c ojsibus, fdeique 
•g Crfpeinoftr<eia fe ipfopromifs ioné f i d e b a n 
Se haereíi. 64. Dominus nofier lefus c h r i ñ u s 
rejurtexit ex m o r í a i s , non aliud corpus fufei-
tans: fed ipfum, quod srat in fpirituaUm fub-
t i l i t a t í m tranfmutans, Cjr fpirituale totum 
Ciuniens ingreffus per fores conclufas, id quod 
Jieri neqtiit hic in nojiris corporibus Prop-
ter crafsitudinem , C r quod nondum in j p i r i -
tualem fubtilitatem (¡nt counira. (¿uodigi tur 
erat id , quod conclujis forióus ingrcfsum eft* 
i s í l i u d ab eo)quod crucifixum efi , an ipfum 
crucifixum} omni no equidé non poteris non co-
f ter i ipfum^uod crucifixum efi. Quomodo igi 
turingrefjum eflforibusconclujis? F t oftende-
ret , quod corpus quidem ejjet, quod \idebam 
t u r , & non fpiritus '.^erum corpus fpirituale 
fubtil ium part ium, quod aliquando cr t j ja -
rum partium fuerat . Ex quibus ómnibus 
aperte conftat, líos Patres non folum fen-
C tire hoc diuinum opus eílepoísibile: fed 
re ipfa fa¿lumeíle , idque eíle magis con-
fentaneum intentioni , & verbis Euan.-
geliftarum , & fortaffe eíTe facilius, quárn, 
ingredi fine tranfitu per vllum médium. 
Q^uartum myfterium eft Afcenfionis 
Chr i l t i in coelum. Eft enim de fíde^afcen-
fu fuo penetraífe vfque ad fupremum coc-
lum,iuxta illud adHsebreosquarro.fi'rf^» Hchre.^. 
tes ergo Pontificem,qui penetrauit ccclos^efum 
f l i u m Oci,teneamus fpei noBrd confefsionem. 
Non penetrauit autem eos diuidendo, qui 
f e r r o a d a m a n t e folidioresy á lob dicuntur 
capite trigefimo fep t imo,& ideo Paulus 'tf&,57» 
fortaí le, non fine myfterio vfus eft verbo 
pen-'trandi, 
Dicendura ergo eft, non implicare con-
N n n 5 tradi-
P34 Qiraeíl.LlíIL 
DuocoYpoid tradidlionem, ve vnum corpusfimul cuni ^ 
fmttl ¡neo- a^ioíit-quanticQtiuc in eodem loco.Et haec 
demlo(oe¡it eft fentcncia Diuí Thomae , «Se omnium 
^ U t ' T n t T h . o l c g o r ü m , quos paulo inferius refe-
L - ^ * 16 remus. Katio vero eíl}quialicet ínter quá-
P.Thbm. titares, íit naturalis repugnantia in ordine 
ad idem fpatium: tamen inde non f i t , vt 
Deus virtute fuá non pcí'sít illam fupera-
remequeex hoc fequítur aliquid contrá-
formalem rationem , & eílentiám quanti-
tatis,vt fupra expücatum eft. Sicucetíam 
duae qualitates contrariz natura fuá repug 
nant, & Deus poteft illas in eodem fubie-
ftó poneré. Quod tándem coníirmatur, 
oftendendo , raciones Durandi nullius eíTe 
efficaciae, quod éíTe debet fufficiens argu-
mentum , v t non a íferaraus^hoc implicare 
coñtrádidtionera. 
A d primum igiturfateraur, naturalem 
í^efponfte 
Ád atgume-
tí Duundt, repugnantiam in eodem loco ínter cor-
pora quanta eíle ratione quant í ta tum, at-
qué adeó manentibus quantítatibus ma-
nere eandem repugnantiam naturalenr.m-
hilomínus tamen fieri pollc perDiuinam 
potentiam, vtilLe duae quantitatesloco 
penetrentur. Quia illa repugnantia natu-
ralis,in ordine ád Diuinam potententiam 
nulla eft,nequé i l l i reíiftit,atque ita poteft 
Deus fimul cohferuare corpus;aliquod in 
vno loco, 5c in eodem aliud re pon ere. 
Ad fecundum negatur aííumptum. N á 
íicut duae quantitates diferctas poííunt pe^ -
netrari in etodem loco: ita & duae, v el plu-
res partes eiuídem quanti tat iscontinus» 
N eque eft inconueniens, quod totum coe-
lum Diuina virtute pofsit in paruo vafe 
concludi. Cümautem dicitur, de ratione 
quantitaiis eíTe ve habeat pareem extra 
partem : fi his verbis explicatur eílentia 
quaneitaeis, & illa partícula,?AJÍM , dicit 
ordínem ad locum, non debet fignificaré 
aí lum^ fed aptieudinem. Non eft enim 
deraeionc quaneitaeis vevnapars aftuííc 
exeralocum áleerius: fedfolum quodna-
tura fuá apta fit ad exiftendum in loco 
talimodo. Quod fi fupponaeur quantitas 
cfle extenfa in ordine ad locum, fie ne -
cefteeft, vehabeae aliquas pártes,quarum 
vna aftu fie extra locum alterius, qu'a hace 
eft raeio formalis exeenfionis in ordine 
ad locum ; poterune taráén perDiuinam 
potentíam in eodem fpatio , vel exten-




Ád tereium de duraeione fucccfiiua ref-
pondeeur, fuccefsioncm in conceptu luo 
fignificaréexeenhonem quandam in dura-
eione fecundum príus,& pofterius,c5c ideo 
repugnare manere extenfionem íinehac 
fuccefsione : ficut etiam repugnat manere 
extenfionem inordine ad locum , abíque 
eo quód fit pars extra partem etiam in or-
dine ád locum. A t veró ficut fuccefsio 
non femper eft de ratione entis, quod fuc-
cefsiué fíe, ita ñeque axtenfio ih ordine 
ad locum eft de racione quanti tat is^ ideo 
poífunteíTeoptimé quantitates diftinftae, 
etiam fi lcco,vel fi tu hoil diftinguantur. 
Adquartum negatur antecedens:& po 
teft argumentum retorqüéri. Nam Deus 
poteft conftituere vhum corpus quaneum 
in pluribus locis, ergo & plura corpora i n 
eodem roco:fed de hoc alias. 
Circa fecundum,quanuis ex di^is con-
ftet, Chriftum dominum poft refurre^io-
nem fimul eundem locum oceupafíe cum 
alijs corporibus: non tamen inde fit hánc 
eífe proprietaeem debieam raeione beaeí-
túdinis corporibus gloriofis. Quia dici po-
teft , non Conuenire hoc corpori Chrift i 
raeione beatitudínis> fed raeione vnionis. 
Nam eeiam ante tefuí-reftionem ineer-
dum hac proprietate fui corporis vfus eft, 
vt cum é matris íllsefo prodije veero: & 
foreaíTe eadem vireuee eft vfus, quando 
ínter ludaeos ipíum perfequentes, & com-
prímentes fine vilo impedimento, conta-
ftuvé tranfibat. Caeecrum dicendumeft, 
hüc modum fubtilitatis communícari ra-
tione beatitudinís corpori gloriofo. Prop-
ter hanc enim cauíam docent Theologi 
omnes proprietatem hanc communem ef-
fe ómnibus corporibus gloriofis , Quam 
etiam efTe communem fent^tiam Patrum 
fe£l. i . oftendimus: vbí & ex Paulo illam 
deduximus, & varijs congruentes often-
dimus. Exemplum infuper de Chrifti cor-
pore commune eft cunftis Beatis. Omnes 
enim corpore, & animo afcenftiri fuñe fu-
per coelos. Item poft diemiudicij incóelo 
ambularc poterune, & ad inferiores coelos 
fi voluerint, velad elementa defeendere: 
& tamen verifimile non eft, diuifum fem-
per i r i coelum , vt ipfi mouerí queant. Eft 
ergo hxc propriecas debiea corpori glo-
riofo. Poeüitaueem Chriftus in vira mor-
lali ineerdum ea vei, vel propeer vniuerfa-
lem poteheiam faciendi miracula:vel quia 
tJtultdS exi 
ftendi in eo-
dem loco fi" 






duplici título i l l i deberí potcft, fcilícet.ra- A 
tione vnionis, & ratione gloria:: vei certe 
quia invi ta mortali voluitquaedam indi-
cia ,ac veítigia glorias fuo corpori debitas 
IwécetttPit, exhibere. Et ideó(vtnotauit Innocent.üb. 
4.dcmyíl:.Miírac.c. iz.fubtílitatcm acce-
p i t , cü.n nafceretur cxvi rg ine : clarita-
tem, curn transfiguraretur in nionte:agiÍi-
tcm,cúm incederet fuper rnare: impafsibi-
litateni.cúm manducaretur in coena, 
Circa tcrtiü diffícile explicatu efl: iquid 
íit haec proprietas in corpore gloriólo , Se 
quomodo fe penetret cü alio corpore.Dúo 
autem hic funcinueftiganda. Primum eft 
diípoíitio quafi pafsiua illius corporis, an 
feilicet íit affeélumaliquo accidente , feu 
qualitatc ratione cuius penetrare pofsit 
alíud corpus.Si cnim non eft ita difpofitü, 
igiturnoneft magis fubtile ipfum corpus H 
beati, qunm coclum , té r raaut quodlibet 
aliud corpus, cum quo penetratur. Qma 
haec penctratio mutua cft ex parte vtriuf-
que corporis , & non cftin vno maiordif-
politio ad illa , vel minor repugnantia na-
turalÍ9,quám in alio.Si autem dicatur, cor-
pus g oriofum eíle fpecialiter difpoíitum, 
ac fubtile effeélum per aliquam internam 
qujlirarem : id non videtur poíle intelligi, 
Quia illa qualit ,s no priuat corpus fuá quá 
tiiate , vt per fe conftatmeque etiam tolle-
repotelt extéíionem eius in ordine ad lo-
cum. Nam h x c tam inrrinfecé coniuníla 
efl: ex natura rci cum quanti;ate , vt nulla 
qualitate creata impediri queat. Tuquia 
cffeítus adeó fupernaruralis nopoteftef-
fc connaturalis alicuí qualitati crear^.Vix 
enim mente concipitur, ac foli Deo prop- C 
ter eius infinitam virtutc conceditur. T u m 
etiam qu a vel illa qualitas cíl fpiritualis, 
& fie non poterit afficere corpus , vt i l lud 
fubtilius reddat, ac modum exiftendi eius 
jmmutet, Vel cft corporea,&: fie ipfa natu-
ra fuá poftulabit partium extenfionem in 
ordine ad locum:quomodo ergo illam im-
pedietin quantitate? Vnde confirmatur, 
nam fi corpusBeati eflet ita intrinfecé dif-
pofitum , non poílet , conferuara illa dif-
poíitionc , habere extenfionem parrium 
jn ordine ad locum, ñeque vna excluderec 
aliamab eodem loco. Sicut corpus Chrifti 
exiftens in facramenro ; & recir,ens illam 
difpontionem , & modum exiflendi, non 
poteft habere pr.rdi(ftam extenfionem. 
fecundo in niftiganda eft virtus aí t iua. 
qua corpus gloríofum pofsit ira moueri, 
vt penetret alia corpora. Quia non vide-
tur poíle elfe vinus intrínfeca, nec íuper-
addita per aliquam qualitatem. Quia ef-
feíhisellomnino fupcrnaturalís, & pofsi-
bilis folum ex obedientia creatürc ad crea-
torem : ergo non potefteíTc connaturalis 
alicui qualitati crcaraej ergo fuperuacanea 
eflet qualitas fuperaddita, quandoquidera 
n o n poteft addcre virtutem agendi fuper-
naturalem, obedientialis enim fufficien-
ter eft in ipfa anima , & in potcntijs eius» 
Confirmatur, quia nulia poteft e í l e qua-
litas creara, quac vim habeatconiungendi 
i n codera fubicílo calorem, &frigU5Ín 
gradibus intenfis, ergo idem eft inprac-
fenti. Si autem h^c virtus noneftintrin-
fecacorpori gloiiofo, ergoá folo Deo mo-
uetur, cum tranfit per aiíud corpus, ergo 
non cft ipfum fubtile. Quia eadcm a l i o -
ne , &eíficientia poteft Deus conftituere 
incodr-mloco corpora quantunuísdenfa, 
& craífa. 
Hae rationesanud me conulncunt, p r i -
mó hanc fubtilitatera non eíTe qualitatem 
veluti formaliter aíficientem corpus, i l -
ludque rcddctcm aptum , vt penetrari pof-
íit cum alio corpore,feufbrmal;ter tollen-
tera repugnantiam nacuralenjjqua? eft ín-
ter duas quantitates refpc¿lu eiufdem fpa-
t i j . E t í n hoc Conueniunt feré omnes U o . 
élores in. 4 . diftindl. 44. Durand.quaeft. J. 
Paludan. quyf t . j . Capr, quacíl^.Supple-
ment. quaeft. z. & in diftinft. 49 . Scotus 
quxft. 16. Richard, articulo. 4. quaeft. 
Maior quxftion. zo. & Sotus quaeft. 4 . 
artículo. 6. Et eft fententia D i u i I hom^, 
vt ftatira videbimus. Solus Bonauentura 
articulo penultimo,quacft. 1. videtur con 
trarium fentirc,quanuis fubobfcuré,<5cPe-
trus de Tharantafía ,quacft, 5. probleraatí-
cé idem defendít. Sed non video funda-
mencum , ñeque quomodo fatis intelligi 
pofsit. 
Secundo cenfeo , fatis etiam probari 
pracdiíHs rationibus, ad hunc fubtilitatís 
effcftum nondari corporibus beatis qua-
litatem aliquam adliuam. Quac eft etiam 
fententia communis D . Thora. diftinól. 
44.quaeft, z.articulo.2.quíEftio,2.& idem 
fequuntur Scot. Cap.Paludan. Sotus, & 
alij. Etquanuisinterdum Paludan.& R i -
chard, videantur poneíc fubtilitatem in 















9^ 6 QuseftXV. Artic.L 
tilitateno ínco fcnfu, in quo nunc loquí- A Qu;a fe psnctrare ( i nqu i t ) non eíl age 
mur.fed vtpertinetad fubtilius vel efñca 
cius perficiendas opcrationcs fenfuum , de 
quo íam fi.ipra djílum c ' l . 
Tercio véro addo, hanc virtatem pcne-
trandi alia eerpora non eííc omninoex:-. 
trinfecam, ita vtfolura confiftat, inquodá 
pafto , quo Deus ílatuic moacre corpus 
Beati l quandocunquc ipfe voluerit, ( VC 
Scotus, & fsrc aü) interpretantur ) fed in 
virtute intrinfcca^&inftrumentali animae, 
vel corporis beati, cui ratione beatitudinis 
datum elt , vt pofsit fe hoc modo mouerc 
tanquam inflrumétum Dsi . Sicut in prio-
r i tomo diximus, Chriíli humanitati dá-
tame íTe virrutemmiraculorum quafi per-
mancntem p^r modumpotentiac^non quia 
i l l i íit data alíqua qualitas, ñeque folum, 
VotjHbtili qU5aDeusad praefentiam ipíi us opera tur: 
' ' l e ' l ' r V fcd(lllla Deus ílatuic, pro illius volúntate 
r V/íí*' dare eI accommadat:um concurfum ad 
J<'l*, f ' opcrandamiracuia , v t in í l rumento diui -
nitatis.Sicigitur in praefenti Deus ílatuic, 
ratione beatitudinis v t i volúntate , fcu fa-
cúltate motiua corporis beati ad hunccf-
feílurn pro eius arbitrio , & volúntate. Et 
hoc modo rede intelligitur , quomodo 
fubtilitasfídos Beati per modum vircucis 
aítíujr. 
Atque ita facile foluuntur radones du-
birandiin principio poíitze. A d íummum 
enimprobant, hanc fubtilitatem eíTe ali-
quamviminternara ipíius corporis, íiuc 
illa íit principulis, fiueinílrumcntalis: & 
r c ^ quia quantiras natura füa reíillit no 
tanquam virtus aílma^fed quia loca m re-
plet. Tamen ciim ncgari non pcfsit, hunc 
cífcclum eíle fupernaturalem / non video, 
quomodo fieri pofsit fme .fupernaturali 
efHcicncia. Deus enim hoc poceíl ratione 
fuaeomnipotentiac,ergo quando ita opera-
tur, aliquid effícit proprium omnipotcn-
t ix fux:ergo poteíl v t i creatura vt in í l ru-
mentoad hunceífcí lum. ergo veriíimilius 
c í l , ira fieri in corporibus beatis , quia 
hiccí l altior, & perfeftior modus ope-
randi. 
DiceSjErgoChriílusinvita mortal! ha-
buithanc dotem, quia habuit pracdidlam ohiecüt. 
virtutem aftiuam refpeílu fui corporis. 
Rcfpondctur íimplicitcr negando confc-
B quentiam. Quia dos fubtilitatisnon figni-
ficac vtcun^ue illam virtutem a í l i u a : fed 
connotar etiam talis corporis í l a tum, in 
quo ei debcatur vfushuius virtutisrcorpo-
rí au temChr i f t i in í l a tu pafsibili hoc non 
dcbcbatur, etiam íi interdum ex fpeciali 
caufa , & miraculo illa vfus fucrit. Ethinc 
etiam intcüigi po t e í t , ( quodD.Thomas& 
feré omnes citati Theoligi d icunt) corpus 
gloriofum poííc penetran cum corpore 
nong lor io ío , non vero cuín gloriofo. I d 
enim non eft propter maiorem repugnan-
t iam,quia reuera nulia e í l : fed propter 
decentiam > & debitum ordincm, ratione 
cuiusnoneí l debitus Beato cencurfus ad 




ita efl intelligendus Gregorius diéla ho- Q poré beato. Ñeque illa eritvnquamnecef-m i l . cum d i x i t , corpus beatum eíTe 
tile per ejfsclum fpiritualis potenli* : & A m -
brof Luc. z^. dicens, Per rejurgentis corpo-
ris q u a l i t a í e m ^ h r i ^ u m ianuns penetrare: & 
Laurentius luílinianus d i é l o capit. z$. de 
perfedtione monaílicx cenuerfationis, cu 
dicit , Caro fpiritualis effecla, liberam ingre-
diendiquacunqae recipit faeultatem. Ad hace 
enimomnia fatis eft, difta inftrumenta-
lis virtus aílíua : quam ponit etiam R i , 
r hardus fupra , & indicauit Bonauentura 
Diuus íhomas autem , qui foli diuinac 
vírtuti dicit cribuendum hunc effeftum , 
ex pon i poteíl de principali virtute. Non 
enim , credo , negaret inílrumentalcm ac-
tionem creatur u , quam in alijs fuperna-
turatibus operibus facileconcedit. Sotus 
Vero íupra intnem f iütonem appellathanc 
virtutem aótiuam , qu^cunque illa íit. 
faria , qu'a vnus beatus non fe fe opponet c°vfus 
alter i , ñeque alter tentabit incedere per nojum Pe"e 
Jocum, quera alius oceupat. Eteadem ra- ./J , ^ 
tione probabile clt , non poíle beatum poreglofiol», 
quafdam partes fui corporis cumalijs pe-
netrare , non folum murando figurara,aut 
denfitatem ( vt quídam finxerunt: haec 
enim aliena funt áver i ta te , &impafsíbí-
lítate corporis glorioíi) fed etiam abfquc 
hac rautatione,vtfieri poíTetinterraanus, 
brachía , aut pedes. Quia etiam hrc pene-
trado non eíl ncceííaria Beato, ñeque ad-
modura deccns.nequeconueniensoptimx 
difpoíitioni corporis humani, quae requi-
r i t derterraínatura íitura , acdi í lan-
tiara partiura , vtnotauic 
etíam D . Thom. 
fuprá.q.4. 
( ! ; ) 
qu*. 
O V A E S T I O L V . A 
D e m a n i f e f t a t i o n e r e f u r r e -
ftionis,in f e x a r t í c u -
l o s d i u i f a . 
Eínde coníiderandum efl: 
de manifeftatione refurre-
¿Honis C h r i f t i . Et circa 
3 h o c q u í E r u n t u r fex. Pr i -
mo, vtrum Chr i f t i refurreftio ómni -
bus manifeftari debuerir, an íolum 
quibufdam fpecialiterperfonis. ^[Se-
cundOjVtrum fuiíTet conueniens,quod 
eis videntibus refurgeret. CTer t io , 
v t r u m poft refurredionem debueric 
cum (Ü\S difcipulis couerfari.CQuar-
to,vtrum fueritconueniens,quód fuis 
dirdpulis in aliena effígieapparerer. B 
cQojnto ? vtrum refurreftionem 
íuam argumentis manifeftare debue-
r i t . ^Sexto, de íufíkientia iüorum 
argumentorum. 
A R T I C V L V S P R I M V S . 
Vtrum refumclto Chnf l idémi t om* 
mbus manifeftari. 
D pritnum íicprocedirur.Vi 
detur,quód refurre^io C h r i Q 
ftidebuerit ómnibus mani-
hot. 
Stt^q. » 6. 
étrtx. ior. El 
cpuj.t. cao. 
a^y.£í. feftari. Sicut emm publico peccato 
i . 0 . 1 5 . <jet)eturpoenapublica(fecundu i l lud. 
* i .adTimoth.^. Peccantes coram ó m -
nibus argue)ita meritopublico debe-
tur prarmium publicum. Sed clarítas 
refurreftionis eft premium humilita-
7W.i4ot tiSpafsioniS:vt Aug.dicitfuper loan-
t é f n A * . ? . nem cum ergo palsio C h n l h tuent 
ómnibus manifeftara, eopublicc pa-
riente, videtur quod gloria refurre-
ftionis jpfius ómnibus manifeftari de-
buerit. % t . Prseterea . Sicut pafsio 
Chri f t i ordinatur adnoftrá íalutem, 
Artic. I . 5^ 37 
ita & eius relurrecno: fecundum illud 
Rom.4. Refurrexitpropteriuftifica-
tionem noftram. Sed illud , quod ad 
communem vtilitatem pertincr j om-
nibusdebet manifeftari. E r g ó r e f u r -
reftio Chri f t i ómnibus debuit mani-
feftari \ & non fpecialitcrquibufdam. 
C V Prxterea , l i l i quibus manifeftata 
eft refurreftio Chrif t i fuerunt refur-
reftionis teftes: vndedicitur A¿lo.3* 
Quem Deus furci taui támortuis ,cu-
iusnos teftes fumus. Hoc autem tefti-
monium ferebant publice predican-
do. Quod quidem no conuenir muhe-
ribus, fecundum illud. t* ad Corinth, 
14. Mulieres in Ecclefijs taceant-.&.i. 
ad Timoth.z. Doceremulieri no per-
mit to . Ergo videtur, quodinconue-
nienterrefurreclio Chr i f t i manifefta-
ta fuerit p r imó mulieribus,quám ó m -
nibus communiter. CSed contra eft, 
quoddicitur A£i:orum. to.Hunc Deus 
fufeitauit tertia d i e ^ dedit eum ma-
nifeftum fieri no omní populo;fed te-
ftibus preordinatis á Deo. 
cR.efp6deodicendü ^ u ó d eorum, 
quse cognofcurur^qusedácognofcutur 
c6muni legenaturf ,quíedáautem cog 
nofeuntur ex fpeciali muñe re grati?, 
í icuteaqua; diuinitusreuelantur.Quo Cff+C** 
rumquidé ,v tDion.d ic i t in libroCoel. ¡ ¡ ¡ ' m ^ ' 
hierar. haeceít lex diuinitusinftituta, 
v t á Deo immediaté f uperioribus re-
uelentur, quibus mediantibus deferá-
turadinferiores?ficutpatetin ordina-
tionecoeleftiú fpirituú.Ea vero, qua: 
per t inét ad futura gloriam,c6munem 
hominCí cognitionem excedunf.íecú-
dú i l lud If .64 .0culus non vidit Deus, 
abfque te, qux pra!parafti ex pe tcá t i -
bus te.Et ideo eiufmodi abhomine no 
cognofeuntur nifi diuinitus reuelata, 
íicut Apoftolus dicit primar ad Corin . 
». Nobis reuelauit Deus per fpirirum 
fuü. Quia igi tur Chriftus refurrexit 
Quaeft.LV. 
gloriofn re furref t ionej idcoe ias rcfur 
rcñio non-omni populo manifeftata 
Vk] r e d q u i b ü f c h m quorum t e í i - i m o -
nió deferrecur in a l i o r u m not i t iam. 
C A d p r i m a m ergo dicendu , q u ó d 
p ' a f s i o C h r i í h p e r a ü a ¿ft i n c o r p o r e 
adhuc habente nacuram p a f s i b ü é j q u x 
c o m j n i lege nota e í l ó m n i b u s , & ideo 
p a f s i o C h r i f l i o m n i populo i m m e d i a -
te m a n i f e í l a r i potuir. Re fc i rred io au-
t e m C h r i í t i f a ^ a eíl: per g l o r i a m P a -
tris: ve Apon-.dicit R o m . 6 . & i d e 6 i m -
mediate maíiiFeíl-ata eft , no ó m n i b u s , 
fed q u i b u í d a m . Q j O d a u t e m p u b l i c é 
peexantibus poena p u b ü c a i m p o n i t u r , 
i n t e ü i g e n d u m ef tde poena prxfent is 
vit2e:5¿: fimilirerpubíica m e r i t a p u b i i -
ce prsemiari oportet , v t alij p r o u o c é -
tur .Sed poense^S:premia f u t u r a v ine 
non publice ó m n i b u s manifeftantur, 
fed í p e c i a l i t e r i l l i s , qui ad hoc pfgeor-
dinat i funt á D e o . C A d f e c u n d ü dicen-
d u m , q u ó d r e f u r r e Q i o C h r i í l - i l i c u t e f l : 
ad c o m m u n e m o m n i ú falurem , ita in 
n o r i t i a o m n i u m peruenir . N o n quide 
í i c , q u ó d i m m e d r a t e o m n i b u s m a n i f e -
í l a r e t u r / e d quibuFdájper q u o r u tefti-
m o n i ú deferretur ad o m n e s . C A d ter -
t ium dicendLÍ;qu6d m u ü e r i n o p e r m i r 
t i tur publice docere in E c c l e í i a : per-
raitjitur autem ei , pr iua t im aliquos 
Cdp.vh.m domeftica admonitione inftruere . E t 
multa 'ame ideo ficut Ambrof .d ic i t f u p e r L u c . A d 
medtutto 5. eos f<xmina mi t t i tur , qui d o m e í h c i 
ÍLIIU , non autem mittitur ad hoc quod 
refurreft ionis tef l imoniu ferat ad po-
p u l u m . Ideo autem pr imo mulieribus 
apparuit5vt m u l i e r q u í e pr imo nuntiu 
mort is ad hoinine detul i t , p r i m o e t i á 
Hb u / m v i t a m refurgentis C h r i f t i in g lor ia 
j<u» r. 51. n u n t i a r e t . V n d e C y r i Ü u s d i c i t j F o e m i -
¡uOcrnlui J • r • - r 
' vaáetdf t* na qug quondam mortis ruit m i n i l t r a , 
uts IUOSO- v e n e r a n d u m refurréCtionis m y f t e r i u 
pr ima percipit; ,&nuntiaf.adeptum eft 
ig i tur foemineum g é n u s , & ign.ominig 
Artic.I-
A . abrolutionem> & m a l e d i d i o n i s r e p u -
d i u m . S imi l i t er er iam per hoc ofien -
ditur,quod quantum ad ftatu-n gloria: 
pert inet nul ium d e t r i m e n t u m patie-
tur fcemineus fexus'.fed íi m a i o r i c h a -
ritate feruebun", m a i o r i er iam g lor ia 
e^vi f ione diuin^ pot ientur , e ó quod 
mjl ieresquse D o m i n u m a r d u s a m a -
uerunt , in t a n ú i m , v t ab e ius fepuicro, 
difcipulis e t i am recedentibus non r e -
cederent , p r i m o v iderunt D o m i n u m 
B in g lor ia r e l u r g e n t e m . 
C O M M E N T A R I V S . 
DOce tD .Thom.nó fuííTe conuenics, vt Chríílu? coram honi5nibus pu-, blicérefurgeret , ficut publicé paf-
fus eft.Quia pafsio erat quid huraanum • & 
náturaleírefurreótio vetógt!)rio(a eratfu-
pernaturalisjdeoque conuenlens fuit^vt l i -
ect pafsio corporismortalis coram hominí 
bus manifefte faéla fíe: refurreéiio tamen 
gloriofa oceulté fíeret,& per renelatiünein 
homínibus rnanifeilaretur. Q¿iod pcrfpi-
cuc fatis D . Thom. explicat 111 corp. artic. 
& i n folutionibus argumentorum. Vnde 
(quod ad literam attinet) non ind'get alia 
cxpoíitione. Qiiod vero tangitur in expo-
fi ionc ad. 3. de apparitione fafta mulieri-
bus,traftabitur late dífpuratione fequentí. 
C Aduertendum eílauté fupponere D . / r h o -
mam Chríílum non exiuiíle de fepukro 
claré, & manifefte coram cuftodibus, v d 
abjs homín ibus , qui ibi adeííe poterant. 
Quod licct non íit ita expreíTum in Euan-
gelio, fatis tamen aperté ex eo colligitur. 
T u m quia dicitur Chriftus primo vi fus á 
María Magdalena , & mulieribus, quod 
faltera videtur intclügendum de i j s^áqui -
bus nublice vifus eft . | um etiam, quia nar-
ratVlatth.cap.vlrimo, cuftodesexterrítos 
fuiíTe,&faítos ve!uti mortuos^quando án-
gelus reuoluit lapidem. Quo tempore iam 
Chríftus c fepuicro prodierac ipfís njh'rl 
cernentibus, ñeque fentientibus. Et raejo 
efl: manifefla. Quia vtChri í lus exirerde 
fepuicro, non fuit neceíTanum motionem 
aliquam fieri,quT ab aífantibus videri^vel 
audiri poíTet. Qjjia ( ve fupra dixinius, & 




ícpulcro penetrando lapidem fuperpoíi- A. 
tum fine vlla motione. Alias v?ró,cum re-
furgcrec gloriofus, non poterat videri, niíi 
ípfe vellct, non oporíuit autem ve tam fa-
cíle fe oftenderct, praefertim cuftodibusA 
¡nimicis. 
A R T I C V L V S I L 
Vímm fuiffet CQmeniensyquod difcipulí 
viderem Chriftum refurgere* 
D fecunda fíe p r o c é d i t u r . 
Videtur conueniens f u i í í e , 
q u ó d d i f e ipu í i v i d e r é c C h r i 
í í u m refurgere. A d d i f c i -
p u í o s c n i m pert inebar r e f u r r e f t i o n é 
C h r i í l i teftificari: f e c u d u m i í l u d A d . 
4 , V i r t u t e magna reddebant A p o í l o l i 
t e f l i tnonium r e f u r r e d i o n i s l e f u C h r i 
fíiDomini nof tn .Sed c e n i r s i m u m e í l : 
t e í l i m o n i u m de v i fu , E r g o c o n u e n i é s 
f u i í T e t j V t i p f a m r e f u r r e ^ i o n é C / i r i f l i 
v i d e r e n t . ^ i . Pra^tereá, A d cert i tudi -
n e m fidei h a b e n d á 3 d i f e i p u í i afcenfio-
n e m C h r i f H v i d e r u n r / e c u n d u m i l lud 
A ¿ l : . x . V i d é t i b u s iliis,eleuatus e d . Sed 
í i m i U t e r o p o r t e t d e r e f u r r e c l i o n e C h r i 
í i i certam fidem habere. E r g o v i d e -
t u r , q u ó d difeipuiis v identibus de-
buerit Chrif l -us refurgere . 
C j . P r s e t e r c a , R e í u r r e í l i o L a z a r i 
quodam ind ic iam füit futur^ re furre -
¿ t i o n i s C h n f l i . Sed difeipuiis v i d e n t i -
b u s , D o m i n u s L a z a r u fufeitauit: ergo 
v i d e t u r quod etiam Chr i f tus re furge-
r e debueritjdifcipulis v i d é t i b u s . € S e d 
contraeft quod dicitur M a r c . v l t . R e -
furgens D o m i n u s mane p r i m a fabba-
t i japparuit pr imo Marías Magdalena:. 
Sed M a r í a Magdalena n o n v i d i t e u m 
refurgere , fed cum eum q u í e r e r e t in 
fepulcro^audiuit ab ange lo , S u r r e x i t , 
n o n e í l h i c . E r g o n u l l u s v i d i t e u m r e 
furgere . 
B 
Artic. I I - 9$$ 
R e f p o n d e o d i c c n d u m j q ' J Ó d Gcut 
d i c i t ^ p o í l i o l . R o m á n . 1 5 . q u í c á D e o 
funtordinata f u n t . E í l : a u t e m h i c o r d o 
diuinitus i n í l i t u t u s , v t e a q u a ! fupra 
homines funt, hommibus per angeles 
r c u e l e n t u r , v t p a t c t p e r D i o n . 4 . c a p . r,40'^wr* 
c o e l e í l . h i e r . C h r i f t u s autem r e f u r g é s 
nonred i j tad v i t a m communitel- h o -
min ibus notam, fed ad v i tam quadam 
i m m o r t a l e m & D e o c o n f o r m e m f e -
cundu i l lud R o m . 6 , Q u o d enim viu ir , 
v i u i t D e o . E t ideo ipfa C h r i ü i refur-
r e ¿ H o n o n debuit i m m e d i a t é a b h o -
minibus videri ,fed eis a b a n g e l i s n u n - C*ntuitlt. 
t iar i . V n d e H i l a r i a s d i a t fuper M a t t . * **" 
quod ideo á n g e l u s p r i o r re lurrect io - i,tlSt 
nis eft index, vt quodam famulatu p a -
ternas v o í u n t a t i s r e f u r r e d i o n u n t i a -
r e t u r . 
^ d p r i m u m é r g o d i c e n d u m , q u ó d 
^ p o í l o í i potuerunt teftificari C h r i í l i 
r e furre f t ionem et iam de v i f u : quia 
C h r i f t u m p o f t r e f u r r e d i o n e m v i u e n 
temoculataf ide v iderunt ,quem m o r -
tuum fciucrant . Sed fícut ad v i f í o n e m 
beatam peruenitur per auditum fidei: 
i ta ad v i f ionem C ' i r i f t i re furgent i s , 
p e r u e n e r ú t homines per ea , qu^prius 
ab a n g e í i s a u d i r e n r . C A d f e c ú d u m d i -
c e n d u , q u ó d afcenfio C h r i f t i q u a n t u , 
ad t erminum á q u o d , n o tranfeendebat 
h o m i n u m c o m m u n e m n o t i t i á ; f e d fo-
l u m q u á t u m ad t e r m i n u m ad que. E t 
ideo di fe ipuí i potuerunt v idere afeen-
í l o n e m C h r i f t i quantum ad t ermina á 
quo, ideft , feeudam quod eleuabatur á 
terra-.non a u t é v i d e r u n t i p f a m , q u á t ü 
ad t e r m i n a ad q u é , q u i a non v iderunt 
quomodo reeiperetur in coelo.Sed r e -
f u r r e d i o C h r i f t i t r a f e é d e b a t c o m u n é 
n o t i t i á , & q u a n t u m ad t e r m i n ú á quo 
(fecunda quod anima redijt ab i n f e r í s , 
& corpas de fepulcro c I a u f o e x i u i t ) & 
quantum ad t e r m i n ú ad quem, fecuri-




Er ideo no debuit refun e ü i o fieri ííc, A 
quod ab homine vidcretur. 
CAd tertium dicendum,quod L a -
z;irus refufcitatus eft^vt rcdiret ad v i -
tamjqna'em prius habueratjquse com 
munem nontiam hominum non tranf 
cendit,&ideo non eft í lmi l is ratio. 
C O M M E N T A R l V S . 
HIc etiam articulus fere non egetex-poíitione. Idemenim D . Thomas quxri t , quod in faperiori, fe J quod 
ibi generatira dixerat de horninibus, hic 
in fpccictradit de difcipulis, & Apoftolis, 
Ratio vero eadem eft , qnia etiá oportuit, 
vtdircipuli,5c Apoftoli per diuiná reuela-
tionem acciperent íupernaturalia myfte-
r ia .Quá aliterh'c D . Thom.explicat,fci- £ 
licec, quia debuit feruari cñfuetus ordo di-» 
uinac prouid^tix.rcilícetjVtde diuinismy-. 
í lerijshominesper angelos inftruantur.íit 
in folut ad. i.fubiügit aliam rationem, n i . 
mirum decuifíeví Apoíloli perfidemper 
uenirent a l vifioncm. Quandá eniin prop 
tcr Ecclefiác commodúoportueri^vt Ghri 
í l u m i a m fufeirarum aliqua do viderent: 
tamen propter ipfos oportuit,vt paularim 
inflruerencur, prius per auditum , deinde 
per vifum, 
Atque í rnc etiam fac'lís efldifFerentja 
ínter refurre^ionem, & afcenfionem, qua 
D.Tho.inqui. i t i n folut. ad. x. Petiten m 
curChriftus manifené afcenderit < oram 
difcipulis, & non refurrexerit. Et refpon-
det, refurr, ftionem omni ex parre fuiíTc 
fupernaturnlem ; afcenfionem vero quan-
tum ad terminü á quo,qui erat térra,fuiííe G 
quod ¡mmodo i.aruralem , iicetqnancum 
ad termínum ad quem , tranfeendar com-
muné hominum cogniti.»nem , & ideo vi-
deri potnit, & debuit ChriOus afcendens, 
prout eleuabatur á térra,non v€ró,vt per-
uenit in coclum.Sed inílari potett • quia l i . 
cet térra fit fub^efl:» rommuni cognitioni 
hominum, tamen ille m ^us difeédi a tér-
ra , in fe fupernaturalis erar. Sicut etiam 
morscorporisaliquideft cognitioni homi-
num pacens, & ramen receíTus ab hoc ter-
rníno.qui fítper refurreílionem fefl-enim 
rnorSjfeu priuatio virae terminus á quo re-
furreftionis) non pat.jt communi co^ni-
titfpottfto. fion] hominum,Rcrpondetur, eíTe difF^ré-
tiam:tum quia inler mort^m, &refurre-
Artic.II-
£líonem no eíl médium : fed efl Immedia-
tustranfitui, & ¡deó ¡.on poteílvideri re-
ceíTus á termino á quo , qu n videatur ipfe 
terminas ad quem:at in motu afcenlion s 
antevltimum rerminum adque, funt mul-
t i p r u x i m i , qui ícnfibus hominum patere 
poterant. T um etiam quia refurre^ o eíl 
multo magisfuperna'-üraiis^uam aícéfioj 
Sc infemagis oc ulta. Non enim poteít 1 
oculis corporeis v ider i , ficut aíceníto , fed P'íf'p"!* 
lo!ú per fio-na , & effeaus manifeaari 1 o- ^ J " * » '*' 
tu i t , ocideo oportuit vt conuenientiordi- . 
neollenderetur. Addo,ipfam r ( i i ireítio- dentern & 
nem, & manifertationem eiusfuiííe quan- tli)„ ¿jepu[m 
dam praeparationem ad afceníionein. De- no ujur-
ñique ficut oportuit vr A poftoli videren^ genttm, 
Chriftum viuentempoíl refurreíl ionem; 
ita & afeendentera quia Vtriufquemyflc-
ri) futurietant teflesocuIati.EU tamedif-
ferentia.quia aícenfionem non potuerunc 
videre in termino , quia no poterant vide-
re Chriltum exiftentem incóelo cmpyrco, 
& ideo oportuit,vt confpicerent ipíum af-
céfum : ar vero refurre¿iió videri potuit in 
terminü jVidendo feilicet Chriftum viuú, 
& ideo non fuit nece{re,vt tune videretur, 
cüm fiebat. Et aliunde oportuit feruari 
alium modum , & ordinem propter con-
gruentias fupra adduí las . 
In lol.ad. 3 .ponit D . T hom.diífercntiam 
ínter refurreftionem Lazar] > & Chri f t i , 
curilla faéla cíl coram A p o f t o l i s n o n 
harc , feilicet, quia Chriftus refurrexit ad 
vitam g'oriofam^azaru* ad morta lé .Ad-
de etiam , reíuírcfti .nem Lazari fuiíTc ve-
lut i praEuiam difpofitionem,vt refurreftio 
Chrifti fíeret credihilis, Se ideo oportuifle," 
vt ab Apoftolis videretur .maximé quia ip 
íi non viderant Lazarum morieatem , íi-
cutChriftum. Quocirca niíi relurgenrem 
viderent non poíTe eis de refurreíVi nc 
conftare^etiamfi poftea i l lum viuere conf-
picerent. 
A R T I C V L V S I I I . 
Vírttm Chriflus fofircfurreSíionem de-
buent continué cum d<fct¡)nlis coa-
uerfaru 
D terti u m í icproceditnr. V i 304* 
detur, quod Chriftus poft re ^ * 
furre£H oneni debuerit coti- ©-¿-n ^ 
nuc 
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i ' * r » i * i t i nué cum difeipuiis conuerfari.Adhoc A núécomierfabatur cum eis. 
(o.Et loan 
10./ . 6.pr. enim difeipuiis pofl: refurredionem 
apparu¡t ,vteosdefide r e íu r red ion i s 
certifiearet,& confolationem pertur-
batis adferret: fecundum illud loan, 
to . Gauiíifunt difeipuíi vifo Domi -
no. Sed magis fuiííent certifieati & 
confolati/i eis continué fuam prasfen 
tiamexhibuiffet: ergo videtur, quód 
continué cum eisdebueriteonuerfari. 
i.Prarterea, Chriftus refurgens á 
mortuisnon ftatim afeendit in coclú, 
fed pofl: diesquadraginta , v t habetur 
A d . p r i m o . l l loauté ícnipore inter-
CRefpondeo dieendum,quod eircá 
refurreftionem Ghrif t i dúo erantdif 
cipulisdecíarandajfcilieer^pfa veritas 
refurretlionis, & gloria refurgentis. 
A d veritaté autem refurredionis ma 
nifefiandam,fufficitquod pluries eis 
apparuit^&CLÍeis fumiliariter eft i o -
q u u t u s j & c o m e d i t ^ b i b i t , & fe eis 
palpandum prsebuit.Ad gloriam auté 
refurgentis maniteftanda, noluit con-
tinué conuerfari cum eis, ficut prius 
fecerat,ne videretur ad talem vitam 
refurrexiíTe, quaíem prius habuerat. 
medio,innullo alio loco potuit conue B Vnde Lue.vlt.diciteis, Hsec funt v e r - 9 > , ; í 
nicntius e í í c , quám vbi difeipuíi eius 
erantpariter congregati: ergo vide-
tur,quód continué cum eis conuerfari 
debuerit.^^Prjeterea Jpfo die refur-
reí l ionis Dominicaíj quiiiquies C h r i -
ftus apparuiífe legítur: vt Auguft.di^ 
U . l . e t . v L c i t i n l ib 2 de Coríferifu Euangelifta-
'"P**.'14* rum.Pr imó quidé mulieribus admo-
+. numentum : íecundOjeiídem regre-
diétibus á monumento in itinere: ter-
t i o , Petro: quarto ^duobus difeipuiis 
euntibus in Caftelíum'quinto,pluribus 
in Ierufaíem,vbi noneratThomas.Er 
go etiam videtur, quod & ali|s diebuá 
ante fuam Afcenííonem ad minus plu 
ríes debuerit apparere. 
tom. 
ba,quíc loquutus fum ad vos eum a d - v / ^ ^ ^ 
huceí íem vobi ícum.Tune quidé crat ^ * * * * me» 
cum eis pr^fentia corporal i , fed ame dtHm 
cum eis fueratnofolú eorporali prar-
fentia/ed etiam per íimilitudiné mor 
talitatis. VndeBeda prsedicta verba 
exponens dieit* Cum adhue eííem vo 
bi ícumád eft, cum adbuc eííem in car 
ne mort3l i , ¡n qua eftis & vosrrüc qui -
déin eadécarnerefufeitatus erar, íed 
cú illisín eadem mortalitateno ecat. 
CAdprimum érgodicendum ^quód 
frequens Chrif t i apparitio íufficiebac 
ad certifieandum difeipulos de ver i -
taterefurredionis. Conuerfatio auté 
continua eos potuiííct dueere in erro 
C ^ r x t e r e á , Dominus ante pafsioné C rem, vt ad fimilem vita eum refurre-
JÍUfttC, 
eis dixerat Mattha!.26. Poftquam re-
furrexero,prseeedam vos in Gal i lxá t 
quod etiam Angelus & ipfcmct D o -
minus poff reíurre¿:tioné mulieribus 
dixit .Et tamen antea in lerufalem ab 
eis vifus eft,& ipfo die refurredionis 
( v t d i t l u m eft)& etiam die o<fi-auo,vt 
legitur loan. zo. Non ergo videtur, 
quod conuenienti modo poft refurre-
¿lionem eum difeipuiis fuerit conucr 
fatus.f Sed eontra eft, quod Ioan.20. 
dieitur,quod p o f t d i e s o d o , C h r i í t u s 
difeipuiis apparuit. Non ergo conti-
xiíTe crederenr,quam prius habuerat. 
Confolationem auté de Continua fui 
prarfentia eis in alia vita repromifit: 
fecundum illud loan . l í . Iterum vide-
bo vos,&: gaudebit cor vef t rú j&gau-
dium veftrum nemo tollet á vobis. 
^[Adfecundumdieendumjquod C h r i 
ftusnon ideo non continué conuerfa-
batur cú difeipuiis , quiareputaret fe 
alibi conuenientiuseíTe : fed quia hoe 
difeipuiis inftruendis conuenientius 
iudieabatjíl non continué conuerfa-
retur cum eis , ratione príedifta. In 
Ooo cogni-
Qyaeft.LV. 
cognitum autem eíl quibus in locis ín A 
termedio tempore corporaliter eíTet: 
cum hoc Scriptura non tradat, c k i n 
omni loco (it dominatio eius. 
CAd tertium dicendu, quód ideo p r i -
ma diefrequentiusapparuit ;quia per 
pluraindicia erant admonendi, v t á 
principio fidem refurredionis reci-
perent.Poflquam autem iá eam rece-
pcrant,non oportebat eosiam certifí-
catos, tam frequentibus apparitioni-
businftrui. Vnde in Euangelio no l e -
g i tu r ,quódpoí l primum dié eis appa-
li. 3.;»^^. rueritnifiquinquies?vtenimx\ug .di-
liCtm!!l? Ql1 m Confenfu Euangeliftaru, 
poft primas quinqj apparitiones, fex-
t ó eis apparui t ,vbividi teuThomas. 
Sépt imo ad mare Tyberiadisin c a p -
TÍonepífcíum .O£i:auo5in monte Gaii^ ^ 
líE2:,fecundum M a t t h x ü Nono, quód 
dicit Mar.Nouifsime recumbentibus: 
c j u i a i a m non erant in térra c u m i l lo 
conuiuaturi. Déc imo, inipfo die A f -
ceníioniSjnon iá in térra: fed eleuatus 
innube ,cúmin ccelum afcéderet. Sed 
n o n omnia fcripta funt , íicut l o a n , 
fatetur. Crebraenimerat eius c ü eis 
conuerfatio , priufquam afcendiííet 
i n ccElum)& hocad confolationem ip -
forum,Vnde & . x. Corint . 15 . dicitur, 
quód vifus eft plufquá quingentis fra-
tr ibusí imuldeinde vifus eft lacobo, 
de quibus apparitionibus in Euange-
fía».??.^ l i o non habetur mentio. CAdquartu 
med.to.i. dicedum^uod ucut L.hryl.dicit expo 
nensilludjquoddicitur Matt.26.Poft-
quá refurrexcro^prxcedá vos i n Gaíi-
l^á.Nonjinquit, in longinquá quandá C 
f e g i o n e m j V t eis appare3t ,vadit ,fed ip 
fagente,& inipfis fereregionibus, in 
quibus cu eo plurimufuerant conuer 
fat í : vt & hinc crederent, quoniam qui 
crucifixus eft, ipfeeft &: qui rpfurre-
xit.Propter hoc e t i a m in Galileam fe 
iré d ic i t , vea rimoreludseorü libera-
Art.111. 
rentur.Slc ergo, vt Ambr . dicit fuper Áfhhfo* 
Luc.Dominusmandaueratdilcipulis, ¡ fa fa Lilt 
vt in Galilea eum videret: fed iilis ob um.^ 
metíí intra conclaue refidentibus,ipfe 
pr imu fe obtulit(nec hoc eftpromifsi 
tranfgrefsio,fcd potius feftinata ex be 
nignitate impletio)poftea v e r ó c o n -
firmatis animis, i l l i Galileam petie-
runt .VeInihilobftat , í i dicamus,pau-
cioresintra conclaue, & complures 
in monte fuiííe. V t enim Eufebius d i -
cit.Duo Euágeliftaíjfcilic etLucas, & 
Ioannes5folis vndecim hunc feribunt 
apparu i í í e inHic rufa lé : ceter ivero 
dúo in Galil2eampropere,no folisvn-
decim,fed vniuerfis difcipulis, & f r a -
tribusdixerut angelum , & Saluatoré 
iufsifíe.De quibus,& Paulus meminic 
dicens. Dcinde apparuit plufquá quin 
gentisfratr ibusí imul. Eftaute verior 
folutio, quod prius in Hierufalem la-
titantibusfemcl, autbis vifus eft, ad 
eorum confolationem: in Galilea ve-
ro non clam,aut femel,aut bis/ed cum 
multa poteftate ofteníionem fui fecit, 
prebens fe eis viuentem. poft p a f s i o - „ 
neiniigms muitis: v t Lucas íeítatur m ctli ¿r,lt p, 
A¿i:ibus.Vel,íicut dicit Aug. in l ib . de 
Confenfu Euangeliftarum , quodab 
angelo & Domino diftum eft, quód 
precedereteos in Galileam, prophe-
ticé accipiendum eft.In Galilea, enim 
fecundum tranfmigrationis ílgnifica-
tionem intelligendum oceurrit , quod 
Chr i f t i gratia de populo Ifrael tranf-
migratura erat ad GéteSjquibus Apo-
ftoli predicantes non crederentu^ni-
íi eisipfe Dominus viam in cordibus 
hominum prepararet, & hoc inte l l i -
gitur.Precedet vosin Galilea. Secun 
du illud auté quod Galilea interpre-
tatur reuelario,n6 iá in forma ferui in 
telligédus eft,fed in illa in qua equalis 
eftPatri, quampromi í i t di íedoribus 
fuis:& quo nospr^cedens nodeferuir. 







C O M M E N T A R I V S . 
H Vnc arciculum proponicD. Tho^ mas,vtexplícet modum, & ordiné quo Chriftüs per quadraginta dies 
difcipulisapparuic, & cum eis conuerfa-
tus eft.Etinprimis in corpore cum folut* 
adi i.opcimam ratiónem reddit, ob quam 
non oportu¡c,per eos dies continué cü illis 
femperveríaríjUe nimia familiaritas occa 
fionem pracberet^cxiftiniandi eum ad [dé 
genus Vitae mortalis redijíTe . Vnde ñcuc 
ad veritatem reíurredlionis oílendcndamá 
oportuit_,vt facpius appareret:ita ad com-
mendandam gloriam refurreftionis operae 
prctium fuit,interponere aliquasmoras^ 
non continúe cum eis cóuerfari. Addi t l u -
ítinus quaEil.48.ad Orthodox. F o h i j j e D o 
minnm defuefaceré difcipttlos f téosah afpetfit, 
prdfenfi4<jue f u i corpóris j d m ^ oh remyqHO f f-
f o r e y e r f a b a t u r í n térra¡>oñrefttrretttone^non 
omnino eis fe in con/pe í lumprabui j je > f?d per 
yices ytrumcj, fecijje, \ t ab eis CT cemeretnr^ 
( y non cerneretHr,Piddo eria^id fuiíle expe 
diens ad íidei exercitíuríi > 5c probation?, 
fpei quoqüe & charitatisaugmentum , ac 
denique fíüc modum eíTe accommodatum 
ílatui huíus vitac, in quo non poíTant ho-
mines continué fiui rebus diumis, 
Hac vero occaíione quxri t D .Thom. i r i 
fol.ad. x. quo in loco fuerit Chriftüs illis 
diebus^quando á difcipulis recedebat. E c 
nihil aliud refpodet_,qudm hoc eíTe irt cog-
n í tum^úm Scriptura n ih i l tradat, & i n 
omni loco fit dominatio eius. Quod verü 
eft cognitione certa , & indubitata . Idem 
vero i3*Thom.in.3.diítin¿l.2x.quxft.3.ar-
tic.x.qu^ft^.ad^coniedura vtendo^íigni-
ficat^fuiíTe in páradifoterreftri ^ Qu iad i -
cit,in eo fuiíle animas,quaé cUm Chrjfto ab 
inferís afcenderunc;,& idem docet Bonau. 
in medíationib.vitae ChriftijCap.pi. Nice-
phorus etiam libro.1. cap.31. idem íignifi-
ca^dumai^Chr i f tüeduxi i le animas San 
¿ lo rüex Sinu Abrahjc,^ in paradjfo ter-
reftri collocaíTe . Quod etiam fentit lu ftí-
nusquaEft.yf.yó.&.b'^. &Irenafus libro, s". 
contra h2Erefes,qiii ín hunc modum ínter-
pretantur illa verba> í/ói/? mecum eris in pa 
rrf¿/í/o.Sed fupra oftendimus_,nó poíTe hafc 
verba de paradifoterreftri in te l l ig i , quia 
eo die non fuit Ghriftus in paradifo terre-
ftri^fed in inferno.Hcc ergo fententia i n -
certa eft.praefertim cum valde dubium fit, 
an paradifus terreftris nunc extet . Eft er-
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A g0Cvt D.Thomas híc refté d i x i t ) h x c res 
prorfus incógnita hominibus , dequaite-
rum redebí tkrmo^cum de Afcení ioneDo 
nuni agemus. 
I n folutione ad tertiuí& quartum, mul-
ta diíTerit DiuusThomas de apparitioni-
t>usChriftipoft Refurreftioncm, de qui-
bus inftituenda erit fequens difputatio. 
A R T I C V L V S í l í t 
Vtmm Chnflus dehuerh dt¡ci¡mlis in 
alia effigteapparcn. 
l .ar.+.q.l . 
SI D q u a r t u m í l e p r o c e d i t u r . 
V i d e t u r , q u ó d C h r i f t ü s no 
debuerit difcipulis in alia "Z"5 ^ ^ 
erngie apparere .JNo e m m col.^ f . 
potef l apparere fecundum v e r i t a t e m 
n i í i quod eft¿ Sed in C h n f t o non fuic 
B n i í i v n a eff igies . S i ergo G h r i f t u s i n 
al ia effigie a p p a r u t t , non fuit appar i -
t io v e r a / e d ficta i quod eft i n c o n u e -
nienSjquia v t Auguf .d i c i t in l jbro ,83 . l*'*1'iu*» 
q u í c f t . S i fallit G h r i f t u s veri tas no eft^ ^14"0"*' 
eft autem ver i tas G h r i f t u s . E r g o v i -
detur quod G h r i f t u s non debuer i t 
difcipulis in aira effigie a p p a r e r e . 
^ i . P r a e t e r e a ^ N i h i l poteft in alia effi-
gie a p p a r c r C j q u á h a b e a t , n i í i ocul i i n -
tuent ium al iquibus p r í e f t i g i j s d e t i n e á 
t u r . H u i u f m o d i autem p r x f t i g i a c ú m 
fiant magicis art ibus;non conueniunt 
G h r i f t o j f e c u n d u m i l lud . a .ad Corint-¿ 
é . Q u s e conuent io G h r i í l i ad B e l i a l . 
E r g o v i d e t u r quod no debuerit in alia 
effigie a p p a r e r e . ^ 3 . Pra^tereá , S i cu t 
per S a c r a m S c r i p t u r á n o f t r a fides cer 
t i f í c a t u r , i t a d i fe ipul i certif ica ti funt 
de fiderefurreftioniSjper G h r i f t i ap-
pari t iones .Sed ficut A u g u f l i n . d i c i t i n £ ^ 1 8 . 1 9 . 
E p i f i o í a ad H i e r o n y m . í i ve l v n ú m é -
dac ium in Sacra Scr ipturarec ip ia tur^ 
inf irmabitur tota Sacra? Scripturar au 
t h o r i t a s . E r g o fi v e i í n vna appar i t io -
ne G h r i f t u s difcipulis apparui t a l irer , 
q u á m e l l c t j i n f i r m a b i t u r quicquid d i f 
O o o z c i p u -
in oídme 
^44 Ql^ft-L'V, 
cipulipofi: refurre¿lioncm viderunt 
in Chriílo?quod cft inconacmens.No 
ergodcbuicin alia effigieapparere, 
^Sed contra efl:, quod dicitur Marc, 
v l t im.Poí l ha:c,duobus ex eis ambu-
lantibus oílenfus eíl in alia effigie eü -
libus in villa n. 
CReípondeodicendum,quód(ficuc 
exAt.ucr, d i f tum en:)rerurreíl:io CnrifH maní-
x.bhim.t feílanda fait horninibus per modum, 
quo eis diuina reuelantur. InnotefcCit 
aute diuina horninibus diuerfimodé, 
í e c u n d u m q u o d diuerfimodé funt af-
fe<^i.Nami'li,qui haben tmen té bene 
di rpoí i tam/ccundum veritatem diui -
na percipiunr.Illi aurem, qui non ha-
benc menrem bene difpoíitam^diuina 
percipiunt cum quadam confuíione 
dubietatis,vel erroris.Animaliy enim ^ 
homo non percipiteajqua: funt fp i r i -
tus Dei,vtdicitur.i .ad Cor.a. Etideo 
Chriftus,quibufdam aderedendudif-
pofins, poíl-refurredionem apparuit 
i n fuá effigie. l i l i s aute in alia effigie 
apparuif,qui iam videbantur circa fi-
dé tept ícere . Vnde dicebant5Nos auté 
fperabamus, quia ipfe eífet r edép tu -
Hom.i^.iíi ruslfrael.Vndc Greg. dicit i n h o m i l , 
froctüÁ quod talem íeexhibuic eis m corpo-
fíirt. jie,qualis apud il loseratin mete: quia 
enim adhucin eorúcord ibusperegr i -
nus erat á fidejire fe longius fingit, fei 
Jicetjac fi eífet peiegrinus. 
4gAd pr imu ergo dicéndum)quod(ÍI 
cut Auguftinusdicit in l ib, de Qa.T-
l i . t . c t x l fti0nibusEuangeIii)non omne quod 
u m ™ " * * fingimus,mendacium eíf: fedquando 
iiludfingimus j quodnihil íignificat, C 
t ú c e í l mendadu:cum aute ñ á i o no-
fbra referrur in aíiqua íignificationé, 
noneítmendacium^fed aiiqua figura 
veriiatis.Alioquinomnia5 quxa fa-
p ien t ibus^ fandis viris,veietiam ah 
ipfo Domino figúrate di£la funtjmen 
daciadeputabuntur, Quia fecundum 
Art.1111. 
v f i t a t u m i n i e l l e ^ ü non c o n í i í l i t v e -
ritas in talibus d i d i s . S icut autem d i -
m i t a e t iam fingunturfada fine m e - m i p m t t f » 
dac ioad a l iquam r e m fignificandam, lutl('nc' 
& i ta f a í t u m efb h i c , v t d i ü u m eft. 
^ [ A d fecundum dicendu 5 Q u ó d ( í i -
cut Auff .dic i t i n lib.de C o n f . E u a n g . ) 
D o m i n u s p o c e r a t transformare carne ^ 
f u ^ v c aiia re vera e í f e t effigies ab i l la 
q u a m folebant i ! I i in tuer i :quandoqui -
d e m & a n t e p a f s i o n e m f u a m transfor 
matus eft in m o n t e , v t facies eius c l a -
refeeret ficutfol;fed non i ta nunc f a -
d u m e f t . N o n autem incongruenter 
acc ip imus h o c i m p e d i m é t u m in o c u -
lis e o r u m a S a t a n a f a í t u fuiffe, ne a g -
nofeeretur lefus. V n d e L u c . v h . d i c i -
tur^quodocul i e o r u m tenebantur^ne 
e u m agnofeerent . 
« A d ter t ium d icendu , q u o d rat io i l -
l a í e q u e r e t u r 5 f i ab ahen^ effigie afpe-
ü u non f u i í f e n t r e d u d i ad v e r é v i d e n 
d ñ C h r i f t i c f f i g i e m . S i c u t e n i m A u g . / ' •^Ml l^• 
d i c i t i b i d . T a n t u m á C h r i f t o f a í t a eft ^ L ^ M ^ . 
p e r m i f s i o , v t fc i l i ce t prsedifto m o d o 
o c u l i e o r u t e n c r é t u r v f q u é a d f r a ü i o -
n é p a n i S j V t v n i t a t e c o r p o r i s e i u s p a r -
t icipara r e m o u e r i inte l l igarur i m p e -
d i m e n t u m i n i m i c i v t C h r i f t u s pofsit 
agnofc i .Vnde ib idem fubd i tur , q u o d 
a p e r t i funt oculi e o r u &: cognouerunt 
eLÍ,non quod ante claufis oculis a m b u 
l a r é t j f e d inerat a ü q u i d , quo no f i n e r é 
tur agnofeere^quod v i d e b á r ^ q u o d fe i -
l icet c a i i g o , & a í i q u i s h u m o r efficere 
foiet. 
I T I c articulus explícatus efl; quxftio-I nc praecedemi in commen.ar.i.cir-A ca folütioné ad.3. Ncqj h íc aliquid 
addendum Ot currit pr^ter ca^ quac in fe-
quenti dirputatione diceruus. 
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E XhiftoriaEuangelica, v t e x dodri-na Auguftini inferíus comprobabí-mus, decé Chrifti apparít iones poft 
refurreftioncm collígimus y quas hic bre-
uiter exponemus, actingendoomnia , in 
quíbusEuangcliíbe diferepare v i dentur, 
caq; in concordia redigendo , fimulqj ex-
plicandú erijan fortcaliqua apparitlofa-
¿la iic^quae abEuangeliílis non narretur. , 
S E C T I O P R I M A . 
Vtrum Chriftus Domims flaúm poft 
refurreftiom mam fu<t ,prtufqüan$ 
cdteris ómnibus appamerit. B 
At io dubitandí pr?c ipüéfumi turcx 
Marco aírerente,Chnfí:ü p r imó ap-
'paruiíTe Mariac Magdalenaerquis er-
go contra tam exprcíTum teftimoniü au-
debic affirniarc , prius akeri apparuiíTe, 
M*ii.i*> p r íe rer t imcunul íusex antiquis Patribus 
idaffirmare aufus fitjVidcntur en i raEuá-
gelíftae verba íimpliciccrí& ve fonant, i n -
tcl lexiírc .Nam fí propter dignitatem ma-
tris licet Virginem exc ipere á gencralibus 
vcrbis Euangeliíbe: eadem racione iicebit 
excipere.v.g.Petrum, vel loannem prop-
ter íingularem eorum dignitatem. V el cec 
té l iccbitexponsrejChrií lum primo appa 
ruiíTeMagdalenas inter fbeminas.non vero 
ínter v í r o s ^ u i a videri poteft congruunijVC 
prius apparuerit Petrojquem ca put Eccle* 
fia, & Apoftolorum principcm conftim- ^ 
turus erat,quam Mariae Magdalens.Si er-
go propter apparencem congruétiam hu-
iufmodi expofitio admittenda non eftrne-
que etiam B. Virginem Iicebit excipere. 
Et confirraatur,quia nulla eíí fuffícjens ra. 
tio^neque conieftura.qu^ vehememer hoc 
fuadeat.Primo, quia plus elt videre Chrííli 
diuínitatem,quam gloriam refurgentis, & 
t a m e n non fuit Beata Virgo,prinia , qu^e 
inter homines vidit Deum. Nam Auguíl . 
B.Thom, &D.Thom.exif l : ImátJMoyfem prius v i -
diíTe Deum.Et deanimabus SanétorüPa-
trum^eft etiam probabile^uia non cílcer 
tura B.Virginem vi dille dminitatcm ante 
Chriíti reíurreftionem. Secundo quia hoc 
beaeíicium videndi oculis corporcis Chr i -
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ftumrefurgenté,efl: quaíi teporale , & ex-
triníecu^perfe non pertinensad verá an ¡ -
mac fanftitatemicrgo non fuit neceíTe, V i r 
gini conferri^neq; iioc pertinet ad cius per 
teftionem. Nam potius ipfemet Chriltus 
d ix i t . Beatos effe^ftí nonytder í i c ,a^ credide-
^ u a í i dicerct, videre oculis corporcis 
n ih i l rcferreadanimsebeatitudíné, llabf- hdn . io , 
que tali vifionc verane firma fides retinea-
tur.Vnde confirraaiur tertio, ná Chrif t i» 
apparuit Magdalenas & alijs,vt eos in íide 
confirmaret(crant enim nurantcs, & i m -
perfefti3B.autejn Virgo no indigebat hoc 
fubfidio, eratenim in íide pertedifsima. 
Dices,Quamuis B.Virgo fuerit perfedií-
íima in credendo;& iiac ratione vifione íi-
l i j non indigueritregebat tamen cóíblano-
ne,quia fumma triítitia , & dolore atleta 
erat.Rurfus licet viíio corporalis per fenó 
pertineatad fanílitatem animas; plurimu 
tamen potuit V i r g i n i ad illam conferre, 
amoré erga fílium excitando, & accenden 
do.Sed cüntraJquia( vt hace omnia í'atea-
mur) ad fummum fuadent decuiíTe • ve 
breui tempore poíl refurreítionem fuam 
Chriííus Vi rg in i appareret.no vero, quod 
anteomncs.Quialicet Virgo non fuiíTet 
prima^que Chriftum poft refurreílionem 
videritjpotuifleteundera fpirituaiem fru-
¿lü^eanderac]; ccíblationc ex illius pi efen-
tia capere:ergonihil videtur ad dignitaif, 
& pcrf'eftionc Virginisa t t ine i^quód ante 
omnesChriftum videritrefurgentem. 
Nihilominusabíqjvl la dubirationeere 
dendum eft, Chrifium poft refurre¿Viüne 
Í)rimüm omniü matri fu^ apparuifle.Quac cntentia ex ipfis terminis adeó eft peric 
crcdibilis,vtferé fine controuerfia^ cniniñ 
fídcliuJ& Doftoru animis infederit, atqué PQfi **f*t* 
jta docentomnes feriptores catholici, qui rc^,ottepn-
hanc queftionem attieerunt. Vndc vide- m°mfr''ud 
i • r • r r \ ^ n r t b t ' I t t t í a Ú~ 
tur hic ruillc perpetuus Eccle'ins lenlus, • r 
quia nullu repenmiii initlUjquado hoc coe-
peritin Ecciefia doceri.Et quáuis antlqui 
Patrcs id frequenlcrnon aí ierant , nóideo 
eft, quia contrarium fentirent( nunquara 
enim hoc ncgarunt)fed quia folum enar-
rabant,que ab Euágdiftisfcripta funr.Ne-
qué vero omnino defunt n c b i s a n t i q u ^ t i í 
veftig'a,& teftinionia . Nam Ambrof.lib. 
3.de virginib.aliquanrulu a pr 'ncipio, ex-
preíTe id affirmat his verbis. r t J i r ergo M * -
ria refurrefíionc dowiniyCr prifna'\idjr)C7' e n 
d i t . f í d i t Mar ia Mandtlena, ^ttauis adhuc 
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i ñ a nutarer.Chati etiá foletGreg. Nazía. ' A 
0rac.4a.qu? eít.a.de Rcfur. vbi n ih i l aper-
tcdici t , Tedpotius in fine illius orationis 
íignjfícatjVjrginc íimul cum alijs raulie-
i ibus ialíTc ad fepulcrum.Quod clarius d i -
cic in Tragoedía de Chr iño pacienteJ& ide 
G r e ^ y J ¡ , fcnritGreg.Nyíren.orat.3. deRefur. &Se-
SMÍÍHI, dulius.lib.) .pafchalium carminum infine. 
QnodQvtin fuperioribus diximus)veriíi-
miíe non eíl,nec B.Virginem decens, neq-
cius fídei confentaneum: quin etiam neqj 
Euangelijs cóforme, vt inferiusvidebimus. 
Docuitautem expreíTc hanc fententiam 
Seduliuspaulo inferius his carminibus. 
Difcedatfynugoga f w fn¡cata colore. 
Eccleftam fulcro c h r i ñ u s fihi ü tnx i t amore. 
H a t eji confyicuo radians in honore Maria^ 
Q«4J cum clarifico fctnper fie nomine mater, 
Scmper Firgo manet.Huius [e^ifihtts a d ñ a n s 
luce palam Dominus frius ohtttlic} Vf honA 
water, 
Crandia dittulgans miracula , qua fitit olivt ¡5 
váduenient i s itcr,h<ecpt redeuntis c r índex» 
Anjel, Opcime Anfelmus de excellentia V i r -
glniSiCap.íí.dicit^mrneníitaté gaudij, quo 
in hacfili) apparitione Virgo perfuía eft, 
angt-iusfuiílc admiradam : hominibus an-
te m inenarrabiíeni.Deínde vero rogac^cur 
Euangeliftae non narrauerinr^Chriítü pr i -
mo ac precipue matri apparuifle. Refpon-
decqué pr imó^quía hoc videri poterat fu-
perñuum'.deindejne viderentur Reginam 
Coeii,& terrae c^teris^uíbus Chrií ius ap-
paruít)co2equare.i'^/r2V»<f(inquitjfí«j in i l -
la plene^c Perfeíte quiefcebat, qui ¡ ih i C r ejfe 
illiuS}GrfActa eius omnia luce clarius rcuela-
hatiZT F-uángeli^fcriherent tunc^eltunc tet-
* m ' Um femet i l l i e x h i o m $ e ( . \ á t m Bonauent. in 
rnedianonibusvicíe Chrifti. cap. 87. Tan- C 
jnu\)ett. dem Rupertus l ib. 7 . de diuinis officijs, 
cap.aj' .oílendensantiquam traditionem, 
dlcir,re¿lc á maioribus traditum eíTe.vtin 
procersíonibus d í e iDomin ics , prima fta-
tio^Cc falutatio fiatad B.Virginem. Geñ ic 
Cfjim(inc{uit^C¡jri(}t al ia deuotioperpendere, 
quantití tonensgaudij repente inundans ani* 
mam tius ferro doloris confoffatn irtchriarityCÍi 
rediuiuus fdius i l l i ante omnes fortafje mortt-
les}fnattrno Firginem non defraudaos hono' 
re^iftoriamfuamannuntiaMtfiz in fra . f er i f 
Jtme igitur matri f l ius refurgens apparuit: fed 
i l la ,yt ab initio capera?yita , c r nunc confer-
uahdt omnia^erha húc conferensin cordefuo, 
Quodjf id circo \ er im non \ideretnr, quia nu-
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h s Eaítngel tñarum feriptis hocat te í ta tur /co-
fequens eft^uod nunejuam poji refiirrecíionem 
fuamMfus lit m á t r i ^ u i a q u a n d o ^ e h ' b í appa Cbñfíu pojí 
ruerit i l l i ¡nuil us eorum dtxit . Sed ahfit hoc ah "¡unecita -
illo.auiinlepe fuá patrem.cr matre honarare ttemJtí't*p' 
prrtcepttyab tt. mquam , "vtmatrem propterje1, . 
J t • } j - 7 r r J "Cíenttjit^ 
áoLorisgLitdío tranjuerberatam tam aura ne- mumm 
gligentia talis filias inhonorauerit. Non ¡te 
iSÍpoftol icafancl i tBjimaná Eccleftá fenfit "Ve-
ritas}qu<c hancheafam lerufalemin principio 
U t i í i x f u á p o f u i t j E t . i n í ' v z á i c i z , Chri í lum 
raox vcfurrexitjdixiíTe. f a d a m admontem 
mynh^fCr ad co l lé thuriSyQud enim fui cor-
poris parte altius pojl c h H f ú m Ecclefid fub l i -
mitas enitHÍt}quamfingularibus huius ¡{egin¿ 
<yingelorum meritis'.er quo in \ertice m o n t i » 
tantum myrrh&yCr thurtSyideñy mortifeatio* 
niStO* orationisinueniripotult y quantum in 
huius F i r g i n i s a n i m a , quam jingulariter D o -
minica paftionis gladius pertranjierat* ín 
quibus Ruperci verbis inulta conie¿tiirae ¡^upert. 
continentur ad hanc verítatem perfuaden 
dam , & ideo omnia retuli.Et ibidem refpo-
det Rupertus ad locum Marci dicens, Euá 
geliftas folum retuliíle eas apparitiones, 
quae faílae funt in reftimoníum ver^refur-
reéHonis^uxta illud A ñ - i o . O e d i t eum ma~ 
nifeftumfien non omni populo y f ed teftibus 
prxordinatis a peo. Non enim aílumpferüt 
onusferibendi omnía.quae Chriftus gefsic 
ñeque omnia íingularia officia^use matri 
exbibuit j e d ea tantiim^qua; ad myfteria. 
fídei coníirmanda } &refeicnda fuffícere 
vifafunt. C ü m ergo dicitur Chriílus p r i -
mó apparuiííe Mariae Magdalen2 , intell i-
gendum eíl vclintereos , qui fututí erant 
teñes refurreftíonís^de quibus Euangelifíf 
fcribebátjVel inter eos^quibus Chriftus ap-
paruít ad eorum fídem cofirmanda. Quo-
circa in hoc num ero beata Virgo non co-
prehenditur.Quianec futura erat teílis re-
íurre¿l:ionis,ne ob filij amorcm aliquidfin 
gere exiftímaretur^neque de íide refurre-
¿líonis aliquando fuit incerta. Et ideo non 
propterhanc caufam ei Chriílus pr imó ap 
paruitrfed vt debitara amoris, & honoris 
iignifícationem prsberet.Ex quo fit/vtno 
folum ccnfeamuSj V i rg in i conceílum eííe 
hoc beneíicium propter commoduni cius: 
fed etíam.quia ipfum Chri í lum hoc máxi -
me decebar,Tum cjuia vt filius^debuic fin 
gulariter honorare matrem . Tum ctiam, 
quia cum ab ípfa máxime diligerecur, de-




Vnde neceíTe fuic.vc: hoc fíngulari benefi-
cio fídes/pes, & charitas Virg in í s in C h r i 
í t u m plurimum crefcerent, ac confirmaré-
tur.Atque ex his faciie cxpediuntur ratio-
nespmnes dubitandi in pr inc ip iopoí i t^ , 
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q m fuer'wt muüeres, quibus 
Chnjtus fufcitam appamit. 
N c i p i m u s f e r m o n e m í n f t i t u e r e de a{)pá 
ritionibus, quoc abEuangeiiftisnarran-
' tur,& quoniarn í imul fcribunt de M a g -
dalena,&alijsf<xminis,oportecpriusnon-
nulla prsmittere de illarum numero,& qu? 
l l l x fuerincdeclarare.Non agcmus autem, 
quo tempere profeftae í in tad monumen-
tum. Quoniam de hac re in fuperioribus 
diíTeniinius.traiflátes de tempere Domini-
cae refurreÉHonis j vbi verba Euangeliftaru 
huc fpeélant ia expofuimus 5 & in concoy-
diam redegimus. 
In hac ergo qua^ftione, circa nume-
rum harum mulicmm, videtur eíTe quac-
dam díuerí i tas inEuangel i f t i s . N a m loan-
loam.io . nes , folias Mariae Magdalenas meminit: 
Matthaeus addidit alreram Mariam, Mar-
cus adiunxit s d o m e ^ n o n dixiralteram 
Mariam : fed Mariam Ucobi. T á n d e m L a -
f i g cas, praetermilTa Salome , nominar loan-
jj%etl\, nam cum aliis duabus M a r i j s , & fubdit 
L u c z ^ verba generalía nimirum , ProfeftaB í i -
mul cuteras , ¿fuá cttm eis erant . Propter 
haec poíTet aliquis fiifpicarí , Euangel i -
ftas fuiíTe loquutos de diueríis fbeminis/ 
& de varijs profedlionibus earum s quod 
K'mon, fignificauit r í i eronymus verbis quibuf-
dara generalibus Macthaei. x8. & e p i í l o -
la. i^o. adHedibiam , quaeflione. 4. &. r^ 
V b i fignificat jMagdalenam priusvenif-
fe cum alijs: poftea vero folam. A l i i au-
tem c contrario (vt ibidem refert) dixe-
runt ptius venifle folam (prout loannem 
indicare cenfebant) poftea vero cum alijs. 
Similia habet Nicephorus libro. 1. H i -
í lor. capit. 33. vbi multa alia dicit , quae 
probari nullomodo p o í f u n t . O m i t t o A m -
b r o í i u m , &al ios ,qui dicunt^fuiíTe pia-
res Magdalenas , & alteram veni í le fo-
lam : alteram vero cumreliquis foeminis. 
H o c enim falfo niti fundamento, ftatim 
oftendernus. Quamobrem quicquid íic 
de aüjs profeftionibus, vel itineribus ab 
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A ijs mulíeribus fadlis, poftquam primo ad 
monumentum peruencrunt(dequibus po-
ftea dicemus) tamen quodomnesEuangc-
lifta; incipientes narrare hiftoriam reíur-
reftionis^quando eas pr imó nominant, lo-
quantur de eadem re,at |ue adeó de eifdem 
raulieribusj 5c de prima profe¿lione earum 
ad monumentum cerrumen:,& exprelTe 
id docet Hieronymus citato loco, <5c ex ver 
bis Euangeliftatum fatis aperte conftat. 
Ideo enim omnes commemorant iuiire mu 
lieres valde mane , ftatim ac elapla fuic 
nox Sabbathi:omnes etiam referunt, tune 
primo vidiíTe Japidem fublatum. Deindc 
íupra oftendimus , quod ad prasfenrem 
profeftionem mulicrum fpeítat , omnes. 
Euangel i í las de eodem tempore, horaque 
„ eífe Ioquutos.Praeterca íi prius Magdalena 
Venitfola.Sc viditlapidem fublatum,quo-
modo poftea rediens cum alijs foeminis 
dicebat, £7«* r f W m nobis lapidem< Si ve-
ro prius venit cum alijs foeminis, <Sc emu 
eis vidit lapidem fublatum : ergo ftatim 
redije ^ d id numiandum ApoíTolis , ve 
loannes narrat, ergo quoad hoc loquuntur 
omnes Euangeliftae de eadem mulicrum 
profedlione : ergo & dé eifdem mulieri-
bus. T á n d e m varietas propofira nullam 
infert d i f í icuhatem . N a m Euangei i í la , 
C qui pauciores mulleres exprimit ) non 
excludit alias, omnes ergo, qu.u abom'ni-
bui íimul connurnerancur, profeftae fue. 
r u n t , quanuis non omnes á f ingu l í s enu-
merentuf. 
E x didaigitur narratione faltem. con-^ 
ílatjiuiíTe tresmulieres, quarum nomina ' 
EuangeliftaE recenfent, & praeterea alias, 
quot autem ill.Tfuerint incertum eft : fo-
lumque affirmari poteft , fui fíe plures, 
c ú m Lucas in plurali loquatur . dicens, iMr.14. 
C~ iater<e, tjua cum eis eranr. Dcjnde etiam 
eft incertum an illac , quae nominatim 
exprimuntur, fuerint tres, vel quatuor, 
vel q u i n q u é . Primum , quia non con-
ftat , an illa quam Mauhaeus vocault 
alteram. M a r i a m , fit alia ab. ea > quam Vo-
carunt Marcus , & Lucas M a r u m htcohi. 
Veri í imil ius autem exiliimo , cfte ean-
dem, vt fuperius d i x i . Quía .capír. 27. 
ídem Mattli. cum M aria Magdalena tíin M.it \ - j , 
tüm recenfujt Mariamlacobi , quam Ira-
•tim ibi vocau'it alreram. M a n ^ m . Eftigitur 
fereeuidens , eand^ in referrí Cíip.aS.Rur* 
íusdubium eft, an I o a n n a , & S á l e m e a p u d 
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Mire. 15, 
Dvh.dt 
fia le» 4, 
Hítion, 
L u c i r a , fcMarcum fint Á i R i n C t x perfo- A 
i i x , v e l porius eadem,quae fortaíle erat 
binomia, probabilius vero eft , eííc díuer-
fas perfonas.V na enim erat vxor Zcbedaei, 
altera Chunr,vtdiccmus.IIlud etiam pote 
rat hic dubitari, an Maria Magdalena, de 
cjuahic loquuntur Euangeliftae, í i tvna & 
eadem perfona,vel d ú p l e x eíurdem nomi-
nis.Sed de hoc dicemus ín fequentí pimflx), 
quare h x c fufficiant de numero harum 
mulierum. 
Quodattlnet adfecundum quaefuerint 
JJX mulleres, omifsisijs3quarumnomina 
recícentarj dequíbus iiihii dicipoteft, de 
l o a n n a m e n t í o n e m fecit Lucas capit.8. di-
ccns,fuiíre VATO^W QhufxfroCHrAtoris fiero* 
Ms. D e Salome vero di fput. f e f t ^ . o ñ e n -
dimus j efle verííirailius iilam eíTe, quac in 
Euangelio dicitur materfiliomm X:ébed*tjV% B 
colligir-ur exMarco. i j . í ímul cum M a t t h . 
a7.&ibidem oftendimus, hancmulierem 
nunquam ab EuangelifHsvocari Mariant, 
Rurfusde M a r í a l a c o b i in cítato loco etiá 
cxplícui .quíe fu i t , cSc late refutaui fenten-
tiam opinantium, hanc , vel i l iam, quarn 
Matth . í .vocaui t alteram Mar iamfmtte V i l 
g i n e m B e a t i í s i m a m . i 
Tota cTgodifñcuitas reuocaturad M a -
riam Magdalenam ,vtrum feilícet fueric 
illa^qux in Euangelio dicitur foror Marthd , 
C r LaXjirr .znaUa, vel vtrum fueríntplures, 
quaead monumentuni Domini vencrunt. 
Fuit enim aliquorum Patmm fententia, ve 
Hicronym.refert di í ía c]U3£fi.io.4.ad Hedi-
biauij ¿cEufebius Caefanen. in epiftol. ad 
Marinum noneíTe eandeni Magdalenam, 
de qua hic loquuntur Euangelií lae. Quia C 
Matth.refert ,écídem fentitMarcus, Chr i -
ftum app.aruiiTe Magdalene,quando fum-
ino mane profesa eft ad monumentuni:. 
loannes autem dicit poft iilam apparitio-
nem perftitiíTe plorantem iuxta mefit^ 
inentum,<y«/<í tulerunt Dominum. Ergo \ \ x z 
nondí ív iderat C hriftum, funt ergo diuer-
f^ .EtEufebiusaddi targumemú.Qi i iaMag 
dalena apud loannem non eft pcrraiíTa ta-
gere Chriftú, cum illi appamit: apud alios 
autem EuangeliftaspermiíTa eft i í lum tan 
gere cura ali js mulierjbustnon eft ergo ca-
dera, Dcindc Marcus dicens pr imó appa-
ruiíTe Magdalena, addidit, dt qua eieccraí 
feprem a d m o n i d f p i o á non alia rationefecif-
fe videtur, BÍfi vt eam dií l inguerct ab alia 
Magdalena non peccatricc, quae eratforor 
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L a z a n . Et jtahasduasdiftingunt Glenicils C/e>n.Pa. 
Papa l ib . tcr t ioConft i tut . capi t . f exto .Orí -
genes tracíat . t r i g e ü m o quinto in M a t - ^ ^ ' ^ 
ths .&horai l . prima in C a n t i c exijs qua; 
Hieronyraus tranftulit^Chryíoftomus Ko-
rail.fexagerima prima in loan. 6c oftuage 
£ m a prima ín Matth.Macarius Aegyptius *s*C4vt» 
h o r a . d u o d é c i m a , quem reíert Turrianus t.'***', 
fuperClemcntcra>Theophyla£l.Marc.i4.>Ji)f'3;f''^' 
Hieronyra^& Euthy.Matth.25. quiomnes EHihym, 
diftinguunc Magdalenam pcccatricem á 
Maria forore L a z a r i , quanuis non dicanr, 
Vtriufquefieri m e n t í o n e m i n apparitiorc 
Refurreftionis: fcdvel de hocraceant, vel 
potius cenfeant,folam Magdalenam pecca 
tricem eíTe illara,quíe quieíiuit Doni inum 
in monumento^cuíque Chriftus apparuit. 
Atque hanc d i f t in í l ioncm , MagdaUnac 
peccatricis á fofore L a z a r i probabilem , 
veldubiam rel ínquit Auguftinus tra í lat . 
quadrageíimo nono ín loánera .Sunt criara» ^ 
qui practer María m forore ni Lazar i jduas 
Magdalenas peccatríces fuiíTe opinentur, 
VC refert Eufeblus fupra 3 & opinatus e l í 
Phot íusConf ta t inopo l i tanusapud T u r r i a ^ 
r r r £ . Q,onJ(.m:í* 
PhottHs 
num fupra. Pro qua fententia ex recentio-. 
r ibus fcripferuntlacobusFaber/ScIodocus utfrU*. 
Chli¿í:oueüs.Sed non eft fententia probabi- Udoi^hH 
l i s ,ñeque habetfundamentum in Euangí:- 8eH» 
liOjVtvidebimus.yXlia v e r ó j q u x d i f t i n g u i t 
Magdalenam á María ferore L a z a r i , eft 
fortaíTe vteunque prebabilis: non eft ta-
men praefenti inftitutoneceffaria, nec í im-
pliciter vera. 
Dicendura itaque pr i mó eft , vnam fo-
lara efle Manara Magdalenam , de qua 
Euangelifts loquuntur in apparitionibus 
Refurreftionis . H ^ c eft fententia , c m -
nium PatrumJ& expofí.orura fuper Euan-« 
gelia , & i n alijslocis , quae ftatira refe-
r a m : Hieronyraus autem , 8c Eufebíus 
licet contrariara opinionera referant 3 non 
taraen probant. E t probatur de E u a n -
gelio loannis , nam de csteris , ñ e q u e 
eft vlla diffícultas } ñeque vllus in con-
troucríiam id adduxit. E t priraum,quoíi 
loannes in fuo contextu de vna , & ca-
dera Maria Magdalena loquatur , patet. 
Quiacúrapriusdixí lTer, Mariara Magda-
lena venijGTein m o n u m e n t ü , & vifo lapide 
fublato vocaí fe PetríáJ& loanne, eofq; ve- ÍO^HM.ÍO, 
niffe^pofteaq; recefsiíTe^fubdit, Mar ía aute Mana 
fiahat s ( y c . Quibusverbis rnanifefté facít ^lena^de 










memín^rac. D e qua quoque poftea con* 
cludic, f e n i t M a r í a Magdalena annuntians 
Difci'puhs, Grc. Loquitur ergo manifefte 
de cadera mullere,neqjie aliad fingi poteft: 
fine magna aequiuocatione, & corruptio-
nc contcxtus. Ñ e q u e contra hoc obftac 
difficultas, quam fapra tetigic Hierony-
mus.Aíluraic enim falfum, fcilicec Magda 
icnam in prima profc^ione ad monamen 
cum, Chriftam dominum fufcitatum v i -
diflc. I d enim ñeque ex loanne, ñeque ex 
alijs Euangeliftis colligitur, vt in fequen-
tibus oftendetnus. Deindc , quod í o a n -
nes de eadem loquatur,de qua ejeteri Euan 
geüf t í e , conftat primo ex identitatc no-
minis. Hace enim coníeflura non eft con-
temnenda,quandQ nihil eft, quod cogat 
ad diftinguendas perfonas, & prsefertim in 
narracíone e iu ídcm hiftoriae, eodem tem-
pore , & de eodem f a í t o . Quod autem in 
prsfenti nihi l í it , quod cogat, patet Q u i a 
íb lum poteft fíeri argumentum íupra pro-
pofitum ex Eufebío. l l íud autem faci lé 
expedit Hieronymus di^a quaeft. 4 . ad 
H £ d i b i a m , & c p : f l : o l . i 4 S . a d Marcellam, 
& Eufebius fupra ,quem refert Anafta-
íius Nicenus lib. quiftionum in feriptu-
ram quseft. 90. Dicunc igicur , illas duas 
apparitiones fuiíTe diuerfas, & in priorire» 
j e í tam cfte Magdalenam, vtincredulam, 
fea in fíde imperfeí lamrin pofteriori ve-
r o , v e l eandem Magdaienam iam infide 
corroboratam, vel alias mulieres iam cre-
dentes permilTas eífe Chriftam tángete . 
Quae refponíio (quod ad fídem hiftorisc 
ateinet) eft ve rifsima, quoad ratíonem ve-
l ó , quam reddit de f a í l o Chr i f t i , aliafcr-
taííe eft magjs literalis, qua: omnia in fe-
quentibus latius conftabunt. Nulla igi-
tur eft illa conieffcura. A l i u n d e v e r ó , ex 
contextuloannis colligitur , in principio 
cap. zo. aperte loquíde prima profedlio-
ne mulierura ad monumentum , de qua lo 
quuntur alij Euangeliftae, vtfupra etiam 
notau ímus . Deinde probabiliter ex eo 
colligitur , Chriftam pr imó apparuifte 
Magdalenas , í ícutMarcusaffirmac, & in-
fra videbimus: í ignum ergo eft, vtrumque 
de eadem loqui. 
Secundo dicendum eft, hanc Mariam 
Magdalenam , cui Chriftus primo appa-
rui t , fuiíTefororem Lazari . Hancfenten-
tiamexiftimo longe probabiliorem: pro-
feanda vero eft duobus principiis. P r i -
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A mum eft,hanc Magdalenam , cui C h r i -
ftus primó apparuit fu i íTe mulicrem pee-
catricem,quac illius pedes vnxcratLuc .7 . 
QuodPatres colligunt ex iüis verbis Marc. 
-Oc qnafcjitem damoma eiecerat^et qu e om-
nia genera peccatorum i n t e ü i g u n t , i ía, 
v t f e n f u s í i e , Chriftam UberaíTe il!am ab 
ómnibus vitijs , & peccatis, quibus erar 
irretita , ve exponit Gregorius homil.35. creg. 
in Euangel. Hieronym. in M a r c u m , q u i HWSII, 
idemfentit diclaepiftola. 148 Thcophy- T¡}eU 
l a d . Marcí . Í 7 . & L u c , 8.ScBeda lib. 4 . in 
M a r c u m A l i b . j / m Lucam.capit .z9. vbi Z-Ml7«ar-Í' 
notat, hanc Mariam Magdalenam , cuius 
etiam fecit raencionem Lucas capit. 8.cf-
fciilam peccatricem , de qua tácito nomi-
ne loquitur idem Lucas capit. 7. Dices, 
expnedidis verbis hoc non fufíicicntec 
probari. Quia Ule fenfus non cít literalis, 
fed fpiritualis. Ñ e q u e enim videtur nc-
gandum , quin ille locas ad litcram intel-
l-'gendus íit de dasmonibus , qui corpora-
liter illamvexabant , fine fepcenarius nu-
merusproprie ^ (Scin rigore fumarur, íiuc 
jmelligaturdeiinitus numerus poíicuspro 
indefinito. Nam Lucas capit.8.dicit , De 
yuafeptem d¿monia exierant, cuius verbi vis 
apertius indicar, veré exiuiíTe damonlaab 
i l l a , m á x i m e quia Lucas paulo anre nar-
rat , quod fequebantur Chriftum irmlic-
resalic]uae }Qu<ecrant cara:x ab [pi i i t ihus ms 
lignis, Quod neceíTe eft,intellig! de iibera-
tione á vexationc corporali malorum fpi* 
rituum^Denique quandocunque "m E u a n -
gelio narratur, Chriftum eieciíTe damo-
nem ab aliquo , non refertur verbis magis 
propijs , quam quod expulit daemonern. 
DAmon enim propríe non íignifícar pee- M"1** 
catum : fed fpiritum imraundum , ergo &'tleM*'t 
P cum eadem propnetatc funt inteihgcn-
dapr^diéla verba Marci , cum fermo ^.t 1cÚHU 
hiftoricus , & n i h i l fit, quod ad metapho-
ricam imterpretaticncm cogat. Itaexpo-
nit Tertullianus lib. de anima capit. zj", 
vbj,cum dixiíTct pluresfpiritus, feu daemQ 
nes pofle eft cintra idem corpas hominis, 
e x e m p l ú ponitin Magdalena/Sc in Gerafc 
no,Etidem fentitAmbr.lib.de Sale m, c. j . Amhr, 
vbi recenfens Chriftimiracula, inqu i t ,^» 
fardisínfíastat audittivt.dumlarvu faripuinis , 
puxutn jiccat tn Martha , dum á t m o n t s f. ellit 
ex Marta . Quem locum notauir lanfenius 
cap. 5" j.Concordiae.vbi eandem fententiam 
docet,quam etiam iníinuat Euthym.oc 
Oco y Ti ico-
¿tiíbjr, 
p ^ o Quaeft.LV. 
Theophyl. Theophyl.Q^ua expofitlone fuppoíira , ex 
Cafsiaa. co^quod Chriftus eiecerit feptem d x m o * 
nía ab hacmuliere.nonpotefl: co l l ig i , i l l i 
fuiírepeccatricem.Ná( vcínquit Sercnus 
apud CaCsianxo\¡at . 'y .cap.z¿ , )Corf iordl irer 
tradiíos Satán*, etiam^iros fanflos nottimus 
frolcttifsimis qnihuf^ite deliclis . Cuius rci 
excmplum miraSile refert de Mofe Abba-
te,cap.x7.vnde concludit capit. x8. E x C¡»Q 
m a n i f e ñ e perpenditur^on deberi eos abomim 
n a r i ^ e l dejpíc i , quos yidemttr i ñ i s ne(juiti£ 
f f int ib íés t rxd i .hr^p non poílumusúudica-
re,hanc mulierem fuiíTepeccatrícem^prae-
fertim publicam,& famofam, qualem eam 
Luc.-j, depingit Lucas cap .7. eó \ quódab eafep-
tem daemoniaexierínt.Refpondeo, argu-
mentum concludere ex fola fcriptura non 
poíTe conuinci hanc Magdalenam (cuius 
meminitLucas cap.g.RuiíTe iilam pecca -
tricem rnulieremjde qua loquituridem ip 
fe cap.7.Sed nihilominus non folu ex pro-
babili couieélura.fed etiam ex traditione 
Eccleíix,& com muni Patrum expoíltione 
dicendum eíl^eíre eádem. Coniedlura eft. 
Quialicet interdum permittat Deus^uílú. 
vexari corporaliter á daemonettamen fre-
quentius id fit in poenam peccati, & prae* 
fertim quando eíl tam acerba vexatio \ ve 
Hminus ve non folum vni^fcd inultitudini daemonum 
x*rt 4 homo rradatiir;& huiuímodi cenfentur fe-
monecur r¿ fempei- fuilfe ilii.qiios Ghriftus á d^mo-
D^elT'1 n'J'T» vexatione liberabat.Hinc ergo inte l . 
jeí^um elt hanc fo?mínam referri vexatáá 
fepré.feu mulcis dsimonibus propter mul-
ta rlag'itía^quibus implicata fuerat.Intelle. 
étum eil etiam^non iinemyfterio Lucam, 
& Marcum feptenarium numerü daemo-
num indicaíre,vt fimu! alludantad feptem 
vitia capitalia quibus vniueríitas peccato-
rum conjprehcnditur.Atque italicet con-
cedamus pofteriorem fenfum litcralem, 
non tamen excludendum ceníeraus prio-
rem.vel fimul Hteralem, vel certé fpiritua-
Jemab Spiritu Sanfto inrentum,& á San-
ftisPatribus explicatum , & ab Eccleíia C 
fufeeptum , quas in oíficio Magdalerfte fie 
canit. 
Lauda m ater Ecclepa, 
Lauda. C hrifti cien entiatn, 
X^ui feptem putgittMtia, 
Per feftiformemgratiam, 
Pofleaveró ineodem hymno dicitur hanc 
mulierem fuiííe iilam peccatricé.quae vn-
xitpejes D c m i n i : & ita hmul conftathác 
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elle Ecclefise op;nionem. Quam eíTe tradí-
t ááSá^ i sPa t r ibus exijs^qUcC adduximus 
in priori fenfu verborum Marci conílat. ^ ,. 
Secundum principium eit ^ mulieré iilá^ " ^ 
peccatricem^quae Luc .7 .vnxit pedes Do- ín .'.^ 
mini^Sc capillis fuis teríic, fuiífe Mariam ¡/omo c&ü. 
fororem Lazari. Hoc videtur aperté pro- ftipede* vu 
bari éx loan,11.cap.vbi loquens de -María xh , ¡A*u* 
forore Lazari interponit hxc verba^ Marta y c w L ^ ^ -
AHtem erut, qi** ynxiipedes Domtni , C7- ttrfit ^ ^ . 
fd/7i///j//í/j.Vtenim notauit Aug. l ib . 2. de .¿¿*J'^ 
cófenf.Euang.c^p.aperteloquiturloannes 
devníl ione Domini faíta irí'domo Phari- io,,,,^.. ^ 
fgi,quam refert Lucas.c.7.Quia non poteft 
loqui de a l ia , qus f a í t a eft paulo anre paf-
íionem,qua idera loan.refert.c.ii.llla enim 
faíla eft poft Lazarum mortuum, & fufei-
tatum:hacc vero arftea fa^arefertur.Et ea-
dem rationenSpoteft loqui loannesde a l ia 
vnft:ione,qua referunt Matt.c.:>6.&Marc. Mm.-i fi. 
14,Nam haec vel eft eadem cum illa , quae Aá',"/f-
narraturloannis.ia.cap. vel pofterior illa, 
vt dicemus.Refponderi vero poteífjoanné 
luquutüeíTe inillo.c.n.peranticipationem 
de illa vn¿l:ione,quá poftea narrat.c.iz. lo-
qui aute de illa vt praeterita refpeftu tenv Em 
poris, in quo feribebat, non Vero refpeétu r ^ 'fag 
temporiSjin quo res gefta eft,quam narrare un\ui. 
írteipiebat-íta elufit hoc teftimoniü laco. Hsjpu»$*, 
busFaber, & probar lanfenius c.48.qu§uis 
alias á Fabri fententia difsideat. Sed nihi lo 
minus verba Icannis non parü vrgenr. Pr i -
mo quia notarunt ij 3 qui aecuraté Icanne 
expofuerunt^illu femper obferuare feriem 
hiíloriíCj&nunqua narrare vtpreterita ea, 
quae poftea funt gefta.Vnde, cúm alij Euá , 
geliftig mentione facietesde luda.addere fo 
\t'¿.t\i}e]ui tradidtt e u m ^ ú z m fi ante tempus 
pafsionisloquantur: í cannes íam^femper 
dicit, ^«y erat eum trad/'tarus. Secundo quia 
(vt Caietanus argumetatur) nulla erat ibi (,'lUta1t-
occaílo anticipandi hiftorjá capite fequeti 
referendá.Quia iam fatis conftaba^dc qua 
Maria loqueretur , feilicet de forore L a z a -
ri & Marthrc.Ergo ne fruftra feceritinen-
tíonem illius vndtionis , dicendum certé 
eft^noneííe loquutum de vnél icne, qw e 
poftea narrara eft.fed de alia,qua?prxcef-
ferat. Tertio in ipfis verbis indicat non 
obi'curé voluiíTe attingere hiftoriam ,quá 
Lucas fufe nanauerat, quaeque eotempe-
re , quo loannes feribebat, iam erat fjtií 
nota fidelibus: quia vero Lucas non ex-
preííeiat nomen illius mulieris, hoc iprum 
adderc 
Difput.XLlX. Sed.II. 9S* 
adderevoluiíTe.Quarto redéaduert í tTan- ^ Et ide affírmácPatres pauló ante ci tat i ,& 
fenias^xijsverbis loannis colligi folam 
hanc Mariam vnxiíTe pedes C h r i l t i ^ ca-
f tllis eapi i s fu i terfiffe. Quia íi plures hoc 
feciíTeii^non fatisindicaílec loannes mu-
Bym*icc, liereuijdequa loquebatur. Quin to , hanc 
fententiamEccleña amplexa eft in prse-
dióto hymno diccns. 
Ma.rU foror Lax/tri , 
1 ' Q a * tot comifit erimia** 
Ksíb tpfa fauce T a r t a r i 
F e n i t ad \ i t a l imina, 
t^iegra cttrrit admedtcHml 
Fasferens aromaticum* 
Et in toto officio illius diei fspe hoc repe-
t i tu r . Sexto hxc eft fententia multorum 
Patrum,Auguftini fuprá^&Gregor. hom, 
zy.&.JS.in Euangelia, & l i b . 6. epift. cap. 
iS^.epiftola.cx.Bed^libr.3,in Lucam,cap. 





in fcqueti illatione amplius cófinnabitur. 
ExdiftisinferturjVnanij&eandem eíle M^rü M*^ 
mur)ercni,quacinEuangelio(tacitonoini- f^»-' i0119 
nc)diciturvnxiíre Chriítuin viuentcm, 6c L ' V V W 
quíealibi vocatur Maria Magdalena, á 
quaDominusfeotem dacmonia eiecir, ali-
bi vero dicitur Maria fororLazari.Hoc fe 
quitur euidenter ex di&is . Oftendimus 
enim in ómnibus illis locis Euagclij de ea-
dem perfona eílefermonem: & hoc piaiic 
profiteturEcclefia in prardnílo officio de 
Maria Magda lena.Qiiod argumentum(vc 
bené notauitRoffenlis inopufeulo, quod \^.0Ife'1,• 
aedidit in defeníionem huiuí fententiac) 
optimé roboratur ex verbis Chrifti Mait . A4',rMí' 
zó.Sc Marc.^.v^ífwf» dico yobis yyi)i(ti¡7ijxe 
fradicatum fuerit Euangelití hoc in toto mun^ 
do^dicetur qttod hac fecitin memoríd citts. 
V b i Chiiftus pr^dicit eam mulierem prae-
dicandam, & laudandam feraper fore ín 
Ecciefia propter i l lud íaclum:íed Eccleíia 
fentit Ambrof.di¿lo libro de Salomones, -g tribuir illud ía¿J:um peccatrici muiier i , de 
JíUS /tp¡J4 
tuit , Joror 
j .quamuishb^.inLucam , circa hoc du 
bius eíTe videatur. Et in eadem fententia 
eftOrigenesin homilía celebrí de Mar ia 
Magdalena. 
Exhis ergo concludítur aíTertio poflta. 
Mrfr/rf Í^/ÍJ» Il la enim MariaMagdalena, cui Chriftus 
tultna tui apparuitpoíl refurreítioné, fuit illa pec-
yrimo C h u - catrix^quac vnxi t pedes eiusrfed illa eadé 
fuit fjrorLazari,ergo illa, cui Chriftusap-
paruit,fuitMaria foror Lazar i . Etconí ir-
raari poteft.Nam eadem Maria fui t ) quas 
venit fummo mané ad monumentum, & 
loann.io» cui Chriftus paulo poft pr imó apparuit, 
vt conftat ex loannis.20.fed illa , quac iui t 
ad monumentum ad vngendú corpus Do-
raini,fmt Maria foror Lazarhergo illa ea-
dem eft,cui primó Chriftus a ppamit. M i , 
ñor colligi poteft ex illis verbis loann. i z , 
.5V;j/re///d*»;(ideft,Mariam fororcm Laza-
riTíf in ditm fepultHramea ferttettllud, Qu i -
bus verbisindicauit Chriftus, illam M a -
riam aliquando deiideratura vngere cor-
pus fuum fepultum,& tune feci fíe , quód 
pofteafuturumnon erat in ipfius potclla-
te.Coníirraatur fecundo ex Ecciefia; nu-
thodtatejquas idem affirmat i n pr^dicio 
hymnodicens. 
Sftrgentem cmnMÜoria 
Jef um\idet ¿b infer ís , 
Prima mereturgaddia 
Q^aplus amala t «eteris* 
qua femptem dasmonja exicrum: ergo illa 
eadem eft foror Lazari. PfcCierea accedit 
coiedlura.nam de peccatrice il¡a,cu¡usno-
men reticetur,dixit Chriftus, ¿¡uoniam di~ 
/exíV/««/ /«w .Luc^. de Maria vero fororc Luc'7» 
Lazari.quód optivtampartcm ehgit , id eft, L,iC'™' 
eiufdem Chrifti amorem , qao fruebatur, 
& in eo crefcebatjCjuando/íííV/jj- fecnspedes 
elus audiebatlcrbam il i ius. l l la. veró Marja 
Magd.ilena,^ ynafcptem d^monta sxiet antt 
hoc Chrifti amore flagrans ad monumen-
tum ibat^redibatcuié, Üabat, ac flebat ob 
illiusdefiderium.Propter quod(vt Eclefia 
QZml^Prtmnmeruit g ü í i d i a , e¡U£ plus (tmabae 
deteris.Er^o fignuni eft/uiíTe hanc vnam, 
¿ceandem perfonara.Tandem fauet anci-
qua hiftoría tradicione Maiorum recepta 
apudMafsilienfes,apudquos Maria foror 
Lazari c'um fratribus fuis vixiíle fertur 
vfqué ad mortem , & in fepulcro eíus inf-
criptum cífc dicitur.fuiíTe mulierem illam 
peccatricem.qus poftea fedit plorans ad - I r •*'** 
íepulcrum Dorrjíni.Et hoc creditur fnjííe '• 
feriptum iuffiiMaxímini vnius ex íeptua-
ginra difcipulis.quí fuit comes Lazari, <Sc 
fororum eius.vr refert Scgebcrtus in libro S:geberté 
de vna Magdalena,quem ante quingentos 
annos fcripfit . Et ha-c eft fencentia om-
m u m Patru^ucs paulo ante retuli . Quj-
busaddi poteft Hieronymus epiftol. 150. Unmiy» 
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ín Euangclio quatuor Marías tantum re-
periri.Vna eítmater Domini, altera Ma» 
ria íacobi, & :ofeph , tertía María Cleo-
phXiquarta María Magdalena. Oportuif-
let autem addere quintam , i i Maria foror 
Laza i eíletdíí l inctaá Magdalena. Ecin 
proemio fuper Ofeam^dicir, eandeín cíTc 
mulkré pcccairicé,quac vnxit pedei Do-
min i ,& pro qua Dominus rcfpondit pro-
ditoriaduerfus eam murmuranti. Bcrnar. 
fcrm.de Maria Magdalena,, Beda & I l u -
pert.Ioan.i i .&íanclus Thom.&fercom-
nes alij catholici expoíícorcs. 
Adrationem dubitandi, fumptam ex 
verbis Marci rcfpondetur , M a r c ü m n o n 
addifl'e illa verba, De quafeftem DamonU 
r/Vffrrff,ve hanc Mariam Magdalenam ab 
aliafoeminaeiufdé nominis diftingueret: 
fed,vcnarraretaliquid , quod á M a t t h i o 
fuerat prjctermiílumiitemqj vrefficaciam 
gratis Chrif t i commcndaret.^«í<i"V¿/ a i » 
dauerat tanta [uperabundauit , C r 
¿r^ /M^t i l l apecca t r ix mulicr prima eíTc 
ineruerit,qux Chriftum refurgenté vidit. 
Solenc tamen nonnulla contra propoíi-
tam fententiam cbijei, quzbreuiter pro-
pcne!eoporte tJ&expediré . Pr ímum cft 
quia non videtur credibile, Marlam feroré 
Lazari fcemlnam n o b í l e m ^ honoratá(vt 
ex Ioan.ii¡.coUigitür)tuííTe publicam me 
retricem,aut faraofam peccatriccm, cuius 
hiíloria narraturD-ic.7.Secunda e í l , quia 
d'itFicílectiarn credltueft,Chriílum admi-
fiíic ad tan:am amicitiam, 6c familíariiaté 
famofam mulierein peccatriccm . Tertia, 
quia María Magdalena,dequa fit mentio 
Luc.8.erat Galilea , v t exMat th . a7 . & 
M a r c i J.coUigitur.illís verbis. trantattttm 
ihi mulieressjM&itquHt* er*int Iefnm a G a l i -
U<t mimfirates ei,inter (juas erat M a r i a Mag-
dalena y ere . A t vero María foror Lazari 
erat ex Betbania propc lerufalem.vtpatee 
K'an.ii.Vndc hnsc foror Lazari ,nunquá in 
Euangelio vocatur Magdalena , fed tantum 
MariA-.zXxa vero Galilea , vocatur M a / U 
Ma%dalena,(k creditur f¡ c nominata a Mag 
dalo/cu MagdaciuitatcGalílcae.Sic enim 
referr Epiphanius Prcsbyterin vita V i r -
g nís M a r í x ^ h r í d u m in ciuitate Magc '^a 
exceptum faiíTc a María mulicre d i u i r e ^ 
nob i l i , vt Turrianus commemorat fuper 
citatnm locum Clcmentis. Quarta , quia 
muíret qua^Matth x^ .&Marc . i 4 . v n x i t 







Art I I I I . 
A rorLazari.quse vnxit i l lum Toan. la .Qüía lv*n-tt. 
h s c vnxitChriftum in domo fuá , vel ira-
tris fui,ve colligiiur ex eo^uod Marcha in 
i l la asna miniHiabannon cít autem credi-
bile miníí lraífe in aliena domo : alia vero 
muliervnxit Chri í lum ín domo Simonis 
l epro í i .De indeMaria vnxit pedes,illaca-
put.Ruríus María ante fcx dics Pafchx, 
alia biduo ante Pafcha. 
A d primam ín primis dicitur^argunien 
tum commune cíTc vtrique fententiac. N á 
etiam illi,qui putant, Mariam peccatric? 
fuifle é Galilaea, referunt fuiíTe diuitera, 
& ncbilcm^vt paulo ante d í c e b a m . D c i n -
dc nihilcfl: ,quód noscogatfateri, L a z a r i 
familiam fu i í í eva ldenob i l em,ac locuple-
tem.Oninia cnim(quac narrantur loann. 
i i . )potueruntacc idere inper íon i s medio-
jg cris í l a t u s ^ condít ionis .Ad hxn , neqj cft 
nouum^neq; inuíítatum,intcrdum nobilcs 
forminase i í e in fames , &impudicifsimas, 
dequare poffent multa ex hillorijs refer-
ríríed non oportetin hoc immorari. T a n -
dem,non cft curex i í l imcmus , Magdalena 
fuiíTe publicam meretricem, feu feortum, 
Quod enim Luc.7.díci tur. Q u * erat » i ciui-
tate peccatrixy non cft itaaccipi^dum.vt fie 
fenfusjn tora ciuitate habitam fuiíTe , & 
cxiÜimacam peccatricemifcd ío lum mu* 
Üercm quandam peccatriccm, q u « in iU* 
ciuitate adcrar,occefsiíread v n g e n d ü C h r i 
ílunijfie enim ad literam habent Grajea. 
EF ecce mulicr exiftens in il la c i u l t a t e n ú a erat 
peccat'ix.Ex. ijs ergo verbis non poleft co í -
l i g i / u i í l e publicum feortum ? fed ad fum-
mum íu l í í e iuxta fuum flatum , & condi* 
tionem impudicam , nimiuraque delitos 
^ dediram. 
A d fecundam fere rcfpondit Cliriílus 
Pharifaco dicenii . í / ;V/e(¡ 'er Propheta,fcire(t J d . t . 
qua,1?? (¡ualis ftt muhery^Hatangitpedes eius, í-**'»?» 
yuta peccatrix e f l . l tuque C h r i l u s non ad-
mifit iílam niApoftinfignem^ac publicara 
poenitentiam^vitaeque emendationc. V n -
de benc notat lanfenius^ap.y J .ex Koffen i^ nfett, 
íi.iliam foeminá paulatim fuiflea Chrifio, ^fent , 
8c malis HbcratáA cumulatá bonis. C ü m 
enim effet á D^monibus obfeíTa prjus 
corporal i terl íberataeí l ab eorum vexa-
t"ione,& deindeccepit peccata fuá agnof-
Gcre,6c lacrymis delcrc, & tuncaccefiit ad 
Chriftü publica prsebens poenitentiae, cha-
ritatis, & graticudinis íigna : po í lea vero 
irapetrata crimina veuiaChri í l© adhosfit, 
eum-









cumquc fcqauta c í l , o p e s fuas ín c íus obfe A 
quium impendcns.Ac tándem poíl iiiagn5 
vctcris vitac murationcm, <5c fanftitatis ñ a 
dium mérito infignia beneficia, & fingu-
laris amoris figna ¿i Chrif lo accepit. 
A d tertium rcfpondetur, e x Marco , & 
Mat thxo fo lumpüíTe colligi, Magdalena 
fuiíTeinGaiilarajquádo C h r i í l u s i b i prze-
dicabac,eique miniftraíTe. V n d c non fir, 
í l lamfui í leGal i laeam.Quanquá ením fue-
r i t í n Bcthaniaorta.potuit varijs ex caufís 
3n Galilaeam migrare .Pr imó, dcfiderio v í -
<lendi C h r j f t u m , & m á x i m e v t a Dacmoní -
buSjá quibus vexabatur , eius virtute libe-
ratetur.Deindc-,quia propter l iberé viuen 
di l icet iam/ortaíTe propria domo re l i í la , 
i n Galilacam diuerterat. Deniqj lanfenius 
capite.y j.Concordia^,&loannes Suarez, 
Tra£lac.c?7.in Lucam referunt, M a g d a l e n í 
nupíifle in Galilaea viro,cuius erat C a í l e l -
lum nomine .W*g¿/4/«w,indeque ccgnomc 
accepi í Ie :po í lea vero , faftodiuordo, í n 
eadcmprouincia vixifleliberius,donec in g 
aliqua cíuitate eiufdera prouinciz(vt e x 
Luc .7 .co l i ig i tur)áChri f to corpore^ft ani-
mo fanata eft,quem pcltea in ludacam e í t 
fequuta .fratribufquc fuisreddidit fami-
liarum:quac omnia loannes Suarez referü , 
f e l eg i í l e inBethlehem,in quadam hifto-
ria ant iqua^uam Chr i f t ian i , 8c religioíi 
ibi habitantes,ex maiorum tradicionc^ve-
ram eíTeaileuerabant. 
Adquartamin primislicet omnia con-
cedamuSjquae in illa fumuntur/olum con-
cludunt,illas vnft íones fuííle diuerfasrnon 
taracn mulierc,quae Chriftum vnxit . C o n 
ítat enim vn«fliones(quae referuntur L u c . 
7. &Ioan. ix.) fuiíTe difl in^as: atqui nos 
ofl:endimus,eaadem cfle mulierem, quae 
vtrobiqueChrlftumvnxit , í icut ergobis Q 
vnxit,potuiteciam ter, prout ínnocent ius 
citato loco cpinatur.Secundo dicirur, ni-
hil e íre,quod i^ os cogat,vt fatearaur , illas 
v n í l í o n e s f u i f í e diuerfas:quin potius veri-
íimilius eft íuiíTe eandemj vt ali) authores 
fupracitaci p r o n o í l r a fententia docet.Pa-
tctque ex magna conuenicntia ferc in ó m -
nibus circunítantiis. Vtraque enim fa í la 
eft in Bechaniajpropé Pafcha: & in vtraq; 
indignad funt dircipuli,& fere eifdem ver 
b í sáCl ir in:üfuntreprehení i ,quodnon e í l 
ver i í imi l e ,b i s tam breüi tempore accidif-
fe.Neq; d iuer í i tas ,qu3Ccf t ínnarrat ione , fa 
tis i i id icacreidmsrí ícatem.Nara, quod ad 
domum at t ine t ,potuí t cífe cadam domus. 
Siraonis,&Lazari,pr^fertiin íi vcrura cfl", Kírrpbor, 
quod rcfertNicepliorusiibr. i.cap. zy. Si* 
monem fuiíTe patrem Lazar i . £t l icct dc-
mus,domum fuiflc dift inítam, potuit eílc 
tam vicina,& Simón ipfe tam familiaris^ 
&confanguineusMarthac,& M a r i x . v t i n 
ea Martha miniftraret: pr^fertim cum no 
tam propter neccGitatem , quám propcer 
amorem,& deuotionem miniftraret.Dein 
de,quód vnus Euangelifta rcferat.Mariam 
vnxiíTe pedes alius capuc,non funt contra-
ria,potuit enim vtrumqueí icr i , & vnus re 
ferre^uodalter omifcrat.Et ita verifnnile 
€n:(quod Auguftinus nutauit libro, x. de -¿"Z-
coiifen.Euangeiitl:arum,capit.79.)priusco M'í'c'i4' '•. 
piofc vnxiíre,& terfiíTe pedes^poílea vero 
fr4Íto *Ubaflro(yz Marcus dicit)quod re-
liquum erat fuper caput effudiíTc.Nec dif-
fimileeí^quodMatthacus, & Marcus ge-
neralitcrdicunt.difcipulos fuííle indigna-
tosJoannes autem folum ludx hoc a : t r i , 
buit.Nam prarterquam quod (iuxta Scri-
pturs phrafim)potuit a Matthaco & Ma r -
co plurale pro íingulari ponufisri etiá po-
teft,vt ludas murmurare inceperjtrpoílea 
vero alij eum lint imitati .vt notant Augu- Mg. 
fiínus,Hierorymus, & Chryfoílomus fu-
per harc loca. T á n d e m in fcribendo teni- Chr^ jojí, 
pore,feu díc huius vnílíonis Ioannes(vt 
de moreeum habere diximus ) ordinem 
h ftori? tcnuit^Sc ita reuerailla vní l io an-
te fex dies.Pafche faíla eü:ali) autc Euan 
gel i f t^nunquá dixerunt , eílc faflam b i , 
dúo ante Pafcha:fed cü d ix i í ren t , illo b i -
duo ante Pafcha fuiíTe íacerdoies, & fcri-
bas congregatos,vt Chri í tum comprchen-
derent:Volentesexplicare nouam occaíio-
nenij quamillis diebus habuerant ex in -
dignatioiie,& tradirione ludaf.per recapi, 
tulationcm inferuerunt hanc hi í iüri5,qu9 
pauló ante prfceíTcrat,quonia ex ea furn-
píit ludasoccafioncm vendendi Chri í íum. 
üft igi tur verius, vnftionem fuiíle eande-
cerciufqueefl.vnam tantum fuilfe Mar iá 
Magdalenam fororem Lazar i , cu iCl i r i -
ílus primo fufcitatus apparuit. 
S E C T I O I I I . 
Quo o rd ine^ modo Chri¡¡mfufciu~ 
tus MarU MagdJen¿ , ip alijs r?m 
íienhus apparuerit* 
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D V O funt.quae in hac re explícari-da ditíicultarem habcnt .Pr imüe í l , an Chri í tus primó ápparuerit foli 
Magdalenac^vel íimul cum caeteris mulie-
ribus.Ratio dubitandi efi, quia hoc pofte-
rius multum infinuátur Mact.vltimo, vbi 
dicitur}M3gdalenam cü altera M a r í a ve-
niíTein fepulcrü,& ftatimfubditur, £7 tcce 
t c r a m o t u s f a í l u s cft wagnus , vbi illa partí-
cula, & ícc^apertc fignifícat í lat im in ipfo 
primo acceí lu mulierum hoc a c d d i í l e . E t 
paulo ínferiuseodem contextu , & n a r r a -
t iorúsfer ie^ic i tur , Etecce lefusoccurrit U ~ 
/zf.Eccoñfirmatur. Nam l í c e t l o a n n e s fo-
lius Magdalenasmentionem faciat:tamen 
non excludit alias muliéres:qüin potius, íi 
illanarratio cum alijsEuarigéliftís confe-
ratur , non videntur potuiíTe abeíTe aliaí 
mulicres á monumento.Quiapoftilla a p -
paritionem rcdibant í imul omnes illae foc-
minac.Vnde Auguí l in . libro tercio de con-
fen.Euangej.capite vigefimo quarto^affir-
mans apparicionem i l lam, quam narrar 
l oannes /u i íTeomníum primam ^dicitibi 
affuiíTi; omnes foeminas. E contra autem 
Hieronym.qunsfl". ^. ad Hedibiam exifti-
matquidemjprimam apparítionem ó m n i -
bus eiTe fa(5i:am_,hanc tamen eíTc, quá nar-
ratMatth.& ídem fentitTheophyi. Macr^ 
a8.& Euthym.cap (SS.fuperMatth. & ca-
pí te .48 . füper Marcum,& addít Marcum, 
cum dicít, primo apparuiíTe Mariae M a g -
daiena^non excludere al ias, fed íubintel-
ligere X)Qtv¿s.Frequenti emm (inquit)z'«\/rt 
ejt ñfud EitAngi l iñas per perfon¿ím,<ju¿e infig-
n i o r eñ,eAm etiant inte l l igeré^í ta minus nota 
efi. EtJbinc íníinuatur fecunda dubicatío 
propo í í ta / c i l i ce t , an Chriftusbis áppa-
ruerit Magdalene^femelíl i i foli íuxta fc-
pulcrum ^ & íterum in vía í imul cum alijs 
mulieribuswNam quodirafaftum íitjindi-
cantMatthaEUS3&loannes. Ajíunde vero 
obllat.Nam qu^ro^quae nam harum appa-
rit íonum fuerítprior'Si i l la , quam Mat-
thíeus narrar,faífcá eíTe rnulieribus in via, 
quomodo portea Magdalena plorabat iux 
ta fepulcrum e ó , q u ó d corpus Doraini e í-
fec fublatum? Si vero fuit prior ea j quam 
narrar loa nnesjquomodopoíiea i bat Mag-
dalena cum alijs mulieribusj cum iam fola 
manfiíTetíOiiomodo etiá permiíla cft tan» 
gere,quod ílü parum ante ncgatum erat? 
Dicendum ramen e í l p r i m ó , Chrifturn 
Dominum pr imó apparuiílc foli Magda-
Ar t i c J I I I . 
A len^nonfolumantealiosdifcipulos • fed 
etiam ante alias foeminas. Haec cft: com- ttv» ftt. 
inunis íentent iaSans^orum feré omnium, Ai"f 
quosretuii jn prascedenti fe¿tione • & E c -
clenaE,qua£ fie canicde/vlaria Magdalena. 
Prima mereturgaHcíia^ 
QtiApltis a m a ha c c a t e r í s . 
E t méri to verba M a t c i i t a i n t e l l e í l a f u n t . 
V í x enim clarlus potuit id aílerere. PofK 
quamenimde mulieribus fermone íecit: 
&narrau i tea , quaceisfimul acciderunt, 
fermonem conuertit ad folam Magdale-
nam.dicenSjilli ^rmoapparui íTe . E t huic 
confonatnarratio íoa lmis^ q ü i e x profef- IMKW 10. 
forefere, hanc a p p a r í t i o n e m f a c U m foli 
MariaeMagdalenac,quandoalijs ab eunt í . 
bus ipfa H a b a t a d m o n u m í t u m fotis p l o r a n s . 
V t autem hoc apertius comprobetur, ex-
B plicemusordinem^quo, íuxta contextum 
omnium Euangeliftarunij inteliigi pote í l 
hocaccidifle. 
Primo én im omnesillae fbemínae venc-
runt íimul ad m o n u m e n t ü , audierunt ter-
raemotun^viderunt iapídera fubiatum. A n 
Vero tune omnes illse Angelos viderint, & 
audicrint defíniri non facilepoteft. Q u í a 
(vtloannesnarrat)pottquamMagdalena l o a n . * * * 
vidit lapidé fubiatum cucurrit ad Peti ü, 
& loannem d i c c n s . r u l e r u n t O o m i n t í , v nef 
c i m u s ^ ' b í po fuehane eum. Siautem iam v i -
diíTet Angelos annuntiantes eum viuerc, 
potius haec Apoftolis narrarcr.Quapropter 
Auguí l inus l ibro tercio deconfenfu Euágc- ^"g-
liftarum>cap.24.f1gnificat, Magdalenam c b T j ( ' 
tune nec vidiílc^nec audiui í le Angelos: fie 
enim 2 : \ \ : , v t \ i d i t l a p i d t m f u b l a t u m a m o n u ~ ' . 
m e n t ó ^ n t e q u a m a l i q u i d d i l i g e n t i u s i n j p i c e ~ 
r e t í a n d u b i t a n s a b l a t u m i n d e t f i f co rpus !e* 
jHy(HCurrit3(JicMt d k i t i d e m l o a n n e s ^ C r nun-
t i a u i t P e t r o a t ^ tpf t / o a n n i . ) I d e m fentit 
Chryfor.homilia.84in íoann. i l l i s verbis, 
I^eque i n t r a u i t ¡ r i e g u e i n t r o f p e x i t . Q ^ o á fi ve-
rum efl/acile expeditur fecunda diffícul-
taspuí i ta . 
Orítur vero alia non minor , quando 
fcllicet intelligendum fít, apparuiíTe & 
loquutum fuific cum mulieribus Ange-
l u m í l l u m , cuius Marcus , & Mattharus 
meminerunt ) velduos , de quibus feri-
bitLucas. Nam , fi dicamus ] folam Mag-
dalennm cucurrifTe ad nuntiandum P c t r c , 
Scloanniralias vero foeminas interim in-
greílasefie fepulcrum , ¿cvidi íTe, atque 
audiiúfle Angelos i obfiat euidenter L u -
cas 
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apparitioncm Angeíorura,5c caetera , qux 
accíderant mulieribus, protínus fubdit. 
£ r a t dtíttm Marix Magdalend,^' loanna, O* 
Marict lacohifO* cMerá^Hie cií eif crant, qUA 
dicehant ad R o ñ ó l o s htc .Cum quo confo 
iiancMatcha?us& Marcus. Nam cumdi-
xiflent^venlíIeMagdalenam, 5calias for-
minas, femper in fequétibus de eís loquü-
tm,á iccntes .F ' fder f í [ iuticnem^ni dicic t l l is i 
atilUexeftnteSyfitgVHnt. Qux omnia ad 
omnesfoeminas, priusnominatas aperté 
referuntu^Si autem dicamus^omnes illas 
foeminas vifo lapide fublato ftatim redijf-
fead Apol ló los , & non vidiíTe Angeles, 
doñee portea reuerfa; cum Petro, & Xoan-
ne iterum raanferunt circa fepulcrum, 
quando abeuntibus Petro, & loanne Ma-
ria rernanfít plorans^quem modum A u - T 
guft.fupra ligniíicat. )Contra hoc etiara 
obíl:ac,quiatunc María reoianíit fola^Sc 
vidicDomínum: atveró apparitio Ange-
lorumíquamnarrantal i j EuangcliílaE,eui-
denterfaéta eíl ante omnem Chri f l i appa 
ri t ionem, vt ex verbis ipíbrum Angelo-
rum conftat. 
Circa hoc,Augiiftinus íignifícat, abeú-
tibusPetro.&Ioanne nonmanfiíTe folam 
Magdalenamrfedcum alijsmulienbus,& 
tune eís apparuííTe. Angelos, quorü íit me-
tió tum á loannej tüm árelíquis Euange-
liítis.Vnde etiamfentit^quando Chriftus 
primó apparuit Mariae Magdalenae, i b i 
affui ÍTe alias foeminas. Loquens enim de 
Magdalena, quaeiam viderat Dorainum, 
cum eoq; fermonem Jiabueratjubdjt, THC 
cgrejja e ñ a monumetOjhoc e ñ ab illo loco \ b i Q 
erat hortijpatiHm ante lapidem effoffíim, o* 
cumilU a l ix^itas fecundum Marcttm i n u a -
ferat tremor y 0* pauor. Dicí vero pote(t, 
Chriftum apparuiíTe Magdalen^pracfen-
tibusalijs raul;.eribus illis n ih i l videntí-
bus.Sed hoc difficile creditu efl:. Nam lí-
cet corpus gloriofumtantum videatur, á 
quibus vultjtamen verba Magdalena?, & 
externus motus, quo procidit ante Chri-
ítum^vt pedes eius compledleretur, quan-
do ei Chriftus d i x i t , Noli me tángete , h x c , 
inquam, íine fpecíali miraculo non pote-
rant íatere alias raulieres. Deínde ex mu-
tuo fermone inter Chrifi:um)& Magdale-
nam nonobfeuré coIligicur,illam tücfuif-
fe folam. Et idemvídemr de apparitionc 
Angelorura fadla Magdalena, quam na* • 
^«/W^/orrfjílila vero refpondit. rn l erunt 
Dominum meum,0* ne[cio, V¿; p o { u e r u n t cu* 
V b i iá non in plurali loqnitur, í icut Apo-
ftolisdixerat^f/f/^wj, fedín íingulari, 
nefeio^quia fola aderat, & f imil i tcrdixic 
ad Chri í lum.z^d/o mihi, & ego cu. t o i U m * 
Q¿ndarn igitur ex recentioribus.feque-
tes Auguíhnum in eo^uod aireritMagda 
lenam,vifo lapide fublato , reuerfamcíle 
ante vifioncra Angeli^dicunt Magdalena 
non aífuiíTe,quando focminx videmt A n -
gelum fedentem/uper lapidem( vt narrat 
Matth^us) ñeque quando introeuntes i n 
monumentum viderunt iuuenem fedentc 
in dextris,vt narratMarcus.Itaque iuxta 
hanc fententiam, c ü m p r i m u m mulieres 
peruenerunt admonumentum,& vidcrQc 
lapidemfublatum, Magdalena fola cu-
currit ad ApoíroIosrali.T vero iuxta fepul-
crum iTianferuntí& interim pr^diílos A n -
geles viderunt, &t imore perculfae exic-
runt de monumento . Quo temporc ad ¡1-
lud peruenerunt Petrus,^: Joannes vná cu 
Magdalena, & accidejrunt, q jae íoannes 
narrat,quíE pofí ea texemus. Quae fenten--
tia quoad hác partem efl: probabilis. Quia 
n ihi l efl:in Euangelio, quodei repupnet 
apertértamen noneAneceíTaría^ncq- ha-
ber fundamentum ÍJI Euangelio. Primum 
quia íicut Ioannesnarrans reditum folius 
Magdalenas ad Apol ló los , i l iam tantum 
nominatrita etiam narrando primam pro-
feftiionem ad fepulcrum,illius tantum me 
minit:fcd hinc nonre£"te colligitur, illam 
folam iuiíTe ad fepulcrum ergo ñeque pO" 
tefl:colligi,iIlam folam redijlTe ad ApcíloJ 
los.De¡ndc(vt demus folam redijíle^vndc 
conflatjreliquas foeminas interim Angclos 
vidifTeíFieri enim potuitjVC perfeuerarent 
circa monumentum folum expcifi:ando 
reditum Magdalenas. 
Vndcfacile excogitar!poteft alia feries 
huius hiftoriae, fequendo etiam Auguí l i -
numdicentem, quando Magdalena venir 
adApoflolos, nondum vidtíTe Angelos, 
íímulqué alTerendo , vel cum illa redijíle 
caeteras foeminas, vel certe eiusreditu ex-
peftaíTe propé monumentumjatqué inte-
r im nihilvidiíTe.Poftquam veroPetrus^ 
loannesvenerun tadmonumcntü , & om-
r ia infpexerunt .acreuer í i funt, maníiííe 
ibi JV? agdalená cum exteris fbcminls, atq; 
tüc oi-nnesvidiíTeAngelü fedcntem fuper 
lapidtm. 
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l a p í d e m A íngreíías in monurnehtura vi-
diíTe íuuenem fedentem in dextris. Poftea 
vero magno trcmore , ac pauore perculfas 
egreflas eíTcjac cae Ceras quidem iongiusá 
fepulcro aufugifl'e:Magdalena vero amo-
re timorem vicifTcjac mxta fepulcrü per-
feueraíTc^ac tuncaccidi íTe , quodioannes 
narrat . Alaria j iabat dd m o n u m ' n t ü f o u s f io ' 
Contra hunc enim ordinem nihil af-
ferri potcíl,(5c per fe veriiimilc eft,potuif-
íe ita accidere: & alioquí melius, ac pro-
prius texuntur verba M a r c i , & Matthaei, 
qui de ómnibus mulicribus^quarü in prin-
cipio mentionem fecerantjnarrant totum 
illud faftum, &vjf ionem, aclocutionem 
Angclorum.Ac ílmiliter t quac Lucas nar-
ra^nielius hoc modo accomniodantur, ve 
infra dicam. T á n d e m iuxta hanefericra 
hiftoriac , facile intelligitur , quomodo 
Chrií lus apparueric pr imó foli Magdale-
nac in fpecie hortulani, vtloannes referr. 
C ú m é n i m ( v t d í x i m u s ) alíae mulicres 
egreíTx de rao numento prae timore difiFu-
gilTcncMagdalcna Vero í lat ím iuxta fe-
pulcrum ftetifletJ& fe iterum ad luftran-
dura fepulcrum inclinaflet^vidit dúos A n -
gelos,deinde Chriftura,vtIoanncs narrat, 
OcfortaíTc , hücvo lu ic indicare Marcus, 
quando po í l narratam fugam mulierum 
de monuraéto cura pauore^timore , pro-
x i m é fubiungit^Krgíwj antem íefus muñe 
frimh apparitír M a r i * Magdalend. 
Hincveró vlteriüs adío^nihi l eíTe^quod 
noscogat,vt dicarnuSj Mariam Magdalc-
nararcdiiíTe ad Aportólos ante confpe-
£tos Angelos.Fierienim potuit, ytorania 
hiau. 16. quac Matth. & Marc. narrant vfquc ad v i -
í ionem Angelorum.^riús fa¿la rint,& po-
ftea cucurrerit ad Aportólos nuntiatura> 
quae viderat.ac deinde rederjt cum Apo-
ftolis ad fepulcrurrijeifquc recedentibus,&í 
cum eisabeuntibusalijsmulieribus, ipfa 
fola permanferit, vjderitque Dominum. 
Tatian.jíle. Quem ordinem fequi videtur Tatianus 
Alex. in Harmonia Euan. Neqj cótra hoc 
obftat, quod Magdalena dixerit Apofto-
liS,Tttierunt Domimtm. N á ctíam ípfis A n -
g e ü s , quando fecundo ei apparuerunt(vt 
probabiliuscredimusjdixit, Tulerunt Do-
minum metunúvno Se ipfiChrirto , qué port: 
Angelos vidit^antequam i l lum agnofeeret, 
áiXit,£>ominefJí tu ju f lu l iñ i eum, dicito mi -
hi , & ego eíitn tollam.R.t£ié ergo quoad haC 
Hieron, partem dixit Hieron.Magdaíenam obfthpc-
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A fafldm ¡a tantum íotf f í i j je^'t ns ^ngc lontm 
quidemprafentium fenttrst afveclfun, ctimjHe 
yideret ^Ange lasy f t iam^uos^ idth í i t , ignora-
r í f . N o n ergo c o g n o ü i t e í l e xAngelos, neqj 
cis fídem abhibuit j vel faltem no firmam, 
& íiabilernrfedadmodum vacillantemi^vel 
pot iusabéis deupi cimuit, ideoque dicer^ 
yotuhyTHlerunt DominHtnmettm y v ix enim Obiecil*. 
í c ieba^quiddiceret .Sedinrtabis , Si Vide-
rat Angelos , cur non id narrauit A p o -
rto! js> Kefpondctur , C u r n o n i d narrauit ^f/penf* 
v id i í l e iapidem fublacura,vel potius,vnde 
courtat^non vtrumque narraíTe j loannes 
enim refert qtiidern d ix i í l e , Ti t lerút Domi* 
num de tnonumento^O' n€fcimas,'ybi pofuernt 
/ « w . A n v e r o p l u r a dixerit , tacetquidein 
Euangelirt:a,non lamen negat.Quocunque 
ergo ex íjs modisreélc mte í i ig i tur ,quomo 
B doabfqj diícordia Euangelirtarum potue-
ric Chrirtus primo apparere foli Mariac 
M a gdalenas feerfum ab alijs mulieribus. 
Al ia vero difficultaSjquac hic fuboritur ex 
alia apparitione , quam Matth. narrat, in 
lequenti concluíione traftabitur. 
Dicendum ert: fecundo, Chrirtum co die u d l t te-
iterum apparuiíTe Magdalenas í iraulcum jvirtíimm» 
alijs mulieribus.lnhac conciufione coime* TW //W A i -
niunt omnesantiqui expofitores,Augufi:. )stam^ *s 
Hiercnym.acEuthy. fuprac i tat i ,&Theo 
phyl.fupra.Infinuat Ghryfort.hom.po. in ^f"**** 
Matth.Tatianus in HarmcniaJ& Driedo !^ ' 
libro tertiode dogmatibus Sacrae Scriptu- Híeron. 
rae traft^.capite q ü a r t o ^ r x f e r t i m q u o a d F.mhjm 
eampartem.qux aflerit in ea Chrifti ap- tlmfbj/U 
aritione,quamMatth.narrat fa jara ef-
l e mulieribus,inuentam cíTe Magdalena, T•<"'*,,• 
- quoníam Matth. facis aperté id indicare 
** videtur.Eodem enim contextu, & eafdem ' 
referens mulieres.dicit.ff cece ICJHÍ occnrrit 
illiSidKenSf^ÍMCtr.llU autem accejftrttne, O* 
tenuerunt¡redes e ia s .Nzm relatinura i l U f a 
i l l is eafdc foeminas refert,de quibusá prin-
cipio capitis fermonem haber. E x hac ve-
ro parre neceírariofequitur(fuppofit is ijs, 
quac difta funt in prima íOnc lu í ione )eo . 
dem die , atque intra hreue fpatium tem-
poris^bisChriftü apparuiíTe Mariae M a g -
dalena? . Qnod vero prius illi foli appa-
ruerit,quam limul cura ali^s foerainíS^pri. 
moprobatur teftimonio M a r c i fuptatra* 
¿latOjóc ex ómnibus adduít is in preceden 
ti conclufione . Secundo conuincituralio 
argum^to fuprafaftOjfcilicet, quia fi M a g 
daiena prius vidiíTec Chrirtum cum al'-js 
Difput.XJLiX. 
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mulieribus, non íletiíTet portea iuxta mo^ - A 
numentu plorans, ac dicens, Tulernnt Do-
minuntrneutn. Nam licet Híeronym. fupra 
refpondea^potuiíTe Magdalenam haec d i -
cere prze nimia turbatione,etiamíi iáChr i 
ftum vidiílet: tamen reuerahoc no eft cre-
dibile.Quia Chrifti preíentia omnem mce-
rotern , perturbationemq- Magdalena* ab-
ftulerar. í tem quia non erat ira pertúrba-
la , quin eflet fui compos, & ratione per-
fe¿le vteretur: ergo , íi femel vidit, íibique 
perfuafit, elle Chrirtum, quem confpicie-
bat viuum, ac rerufcitatum,n(5 poterat po 
fíea corpus eius mortuum quaerere, ac la~ 
mentari. Tert io probacur, declarando fe-
riem hiftoriae, atque harum apparitionum 
ordinero. Nam poftquara Magdalena v i -
dit Dominum in fpecie hortulani,^ ab eo 
iurta eíl irc nuntiatum difcipulis , quae v i - ^ 
derac, fummo gaudio aíFeéla diligétifsimé 
icer arr ipuit , acque itafacile fien potui t , 
vtadalrasmulieres breui peruenerit. Ve-
rííimilc enim eft,illas tum ob animi turba-
tionem , & moerorem^tum etiam ob deíi-
derium feiédi quid accidiíTet, lente incef-
íiííe. Portquam ergo eas Magdalena con-
fcquuta cft coepit fimul cum eis progredi, 
&fürtaflc de his, qu2e viderat, colloqui,& 
tunciterum apparuit eis Chriftus invia , 
Uatt . 18. vt]V\atth.narrat.Igitur,cum hoc modo om 
nia.quae Euangeliftae narrant,facilc in con 
cordiam redigantur, & per íe conftet, fa-
cile potuiíTe ita accidere, & omnes alij mo 
di magnas difficultates padantur, mérito 
hunc caeteris perferendum cenfemus. 
uVtibmn, DUgverógt;aues difficultates fuperfunt 
in hac fententia explicando. Prior eft, C 
quia in priori apparitione faíta foli Mag-
dalcnae, fuit prohibita tangere pedes Chri-
\04nn. io . ' ftijírtis verbis,^// me Pangereynondnm 'n im 
afcendi ad Pótrem meum'ZX in apparitione 
fafta mulieribus Chriftus permiíit eis, v t 
accederent,tenerentq5 pedes eius,vt Mat t . 
narrat: ergo non eíh veriGmile inter eas af-
fuiffe Magdalenam. Cur enim per miíFa 
fuiífet tangere,qu£ paulo ante fuerat pro-
hibita? Haecdifficultas fere communiseft 
in omni íeutentia. Na licet daremus Mag . 
dalenam non affuiífe in fecunda appari-
tione, eodem modo inquiri poílet, cur ip-
fanon fuitpermiíTa tangere.aüa; vero ad-
miflaeílnt, cum nec maiori fíde , aut reue-
tentia)& charirate accederet,cumq,- etiam 
illse ml í f i fuerinc ad añnuntiandura dif-
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cipulis refurre¿lionem , íicut Magdalena; 
V t crgoradicem huius diffícultatis ape-
rjamus;& expediainuSj explicandain p r i -
mis cft ratio illa , quam reddidit Chriftus 
repellens Magdalena a luo contaftu. Non-
dum enim afcendi ad Patrem.Qu$ ratio diffi-
cillima eft. Nam potius, quia nondum af-
cenderat, tangi poterat, íícuti ab alijs dif-
cipulis poftea contreftatus eft: <Scíi iam af-
cendiílet, contingiiam nonpotui í Ie t .Va-
rijs ergo niodisexponiturharc ratio. Pri- Tejlmoni] 
mo vr Chriftus nóloquatur de afeefionc lo io*nn. iOf 
cali in ccelum : fed de aíceníione fpírituaU i'£*fo[it, 
incor, & mentem Magdalena;. V t fenfus 
fit, nondum me agnofeis, «3c qusris vt vc-
rum Deifílium , & ita infíde tua nondum 
afcendi a d Patrem, ideft , ad acqualitatem 
cum Parre , ñeque ad veram naturam fili) 
D c i , & ideó noli me tángete I ta . Auguftinus •Ál4^  
t r a í l . 1 z 1. in loan. & iermone.60.de ver-
bis.Dominí,<5c.i 1 j^ .de tempore.Qui 
etiam metaphoricé exponitillavcrba.No-
limetangere^dc taílufideijideft, noli in me 
fíe credere,íicut nunc credis.Et iuxta hanc 
expoíi t ionem refpondendum cft ad dif f i -
cultatem propoíítam , Chriftum tune re-
pulirte Magdalenam , vt fidem eiusauge-
ret, arque perfieeret. Erat enim tune ira-
perfeéla.Poftquarn autem vjdit Chrirtum, 
& a b eo edofta , atque illuminata eft, non 
folum perfeítiorem exiftimationem de i l -
lo habere coepit: fed etiam focias foeminas 
in eadem fíde inftruxit, ideoque in fecun-
da apparitione omnes permiíl^ (unt Chri-
ftum tangere , & adorare.Et hanc refpon-
íionéíigmfícauit Hieronymus diílaquae- n¡evon. 
ftio, j . a d H e d i b iam in fine dicens. Mag-
dalenam priusá Domninof'uiíTe correptá, 
vtjncredulam : poíl veró in tantum cum 
alijs profeciíTe, vt & permifta fuerittene-
re pedes eius. Sed refponfio h ec fundaíur 
potius in fenfu myftico , quam in literali , 
cúm n5íit iuxta veiborum proprieratem, 
vt patet ex verbis á Chrifto fubiüftis. f a -
de adfratres meos. & díc ets.^Afcendo ad P a -
trem meumtvh'i aparte loquitur de corporali 
afcenfione. Etjdem dicendum eft de alia 
expoíitionc Hieronymi fupra v b í , verbü Hition, 
i l l ud , Nondum tfcendi , exponere videtur, 
ideft nondum refurrexi ] & ad ftatum g o-
r ix perueni, fciiicetin tua fide, & exifti-
matione.Vnde^nquitjQwfwwíorrwo?» ¿jn¿' 
ris , \ iuentem tangere non wereris. Si me non-
dum putas afeendijp ad Patrem: fed hominí i 
P p p fraude 
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Jmb» fraude fuhlatam , meo t a f t H t n d i g n d e í . Et A 
vtramque corapleditur Ambroí . Luc. v l -
t imo, & fignificat libro de l íaac, & anima 
U * * m , capite ^ & ferm .y8 .qui pocius D . M a x i -
mi efTeccníctur. Ncc dilsimilis eft quam 
Td¡>a, j[ignificatLeoPapa fermon.z.de afccnfio-
ne,diccns, Magdalenam tuncgefsiíTeper-
fonam EccleíiSjquae Chriflum in hac vita 
habere prsfentem deíiderare poterat, cui 
Chriftus, Nolos y tadme corforaUter^enias, 
neyue")? me fenftt carnis agaofcas, ^Adjub l i -
miara te dinero ) maiora tthi praparounm ad 
Patrem afcendero 3 tuncme ferfeflins ^ e r i n f -
¿ne pal¡Jaluá}apprehenfi4ra (¡ttod non tangís 
tredttura , quod non cernís . Quibus vcrbis 
ctiam íignificat, illam repuiiíle propter 
imperfe^amfidem. Rationem aut^Chri-
fti aiiter explicare videtur, icilicet, Non-
¿ u m a f i e n d i / i d c ñ y nondum tu peruenifti B 
ad eam perfeftam fidem^quam poft meara 
afceníionem confequutura es. Qus: expo-
íitio praster quam quod non benéaccom-
jnodatur contextm , augct diffícultateni 
propoíitam. Quia iuxta hanc rationem íic 
cxpoí i ram non debuiíTet Chriftus ante af-
ceníionem íetangendu pracbere,autMag-
daleme, autalijs. Deinde id quod com-
mune elt ómnibus ijs expoíitlonibus,fcili-
cec, Mariam Magdalenam repulfam effe 
propter imperfeítionem fidei, non video, 
quo fundamento nitatur , cum verbum 
eius Magíjter , pocius indiccc indubitatam 
Temll , fidem: & ita Tertullian. l ib . contra Prax. 
capke. ;5. Magdalenam vccat^e/c»;fcr-
minam}q!i£noH ex cttriofitatei ñeque ex íncrem 
dnl í t¿te , fedex f ¡ d c , c r dílecltone Chnñtém tan 
g e r e a g g r e f f a e ñ . C 
. Atque eafdem difficultatcs habet ex* 
4..nxj>op< p0ntioCyril l . 1:. in loann. capitc. yo. vbi 
ai t , Chril lum antepafsionem facile pcr-
mifiíle quoflibetpeccatores ad fetangen-
dum accederé, vt eos fanftificaret. Quia 
«o tempore adhuc erat in f imil i tudiñe c a r . 
nis peccatt, vtnoiauit e t iamD.Them, in-
fra quaEft.8o.articuIo.4.ad. 1 .At vero poí l 
refurreílionis gloriara , non ita facilé fe 
palparí permilit , ad íignificandum • cor-
pus Chrlfti non eííe tangendum , nifi ab 
his quijSpiritumfanfluro acceperunt.Qw^i 
fr^o(inc]iiitCyrillus) vondum Spirieumfan-
ftum vitjerat, ideo dfaflu fuo Mariam prohi-> 
bch&t d ü e n s , Nondum enim afcendí ad P a -
trem tfie»m,idefttnondHní Pater per me Spíritii 
f a n í í u m ad \os miJlt,Contra, hanc enim ex* 
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poíitioncm obftat, quod iuxta illara non 
debuiílet poftea permit t i , f e t a n g i á m u -
lieribus, & difcipulis. Refponderi tamen 
poíTet, Chriftum voluiífe hoc femel íig-
nificare in Magdalena adhuc imperfeta: 
non tamen oportui í le , vt femperidob-
feruaret. Tum quia neceilarium erat ad 
confirmandam refurreftionem , aliquan-
do vt fe contreftari permitiere. Tumetia , 
ytlenitatis, ac beneuolentiae íigna difci-
pulis exhiberet. Sed quanuis hoc ita fir, 
illa tamen ratio valde myílica apparet, & 
in vcrbis Chrif t i non habet fandamen-
tura.Multo autem magis voluntarium eft, 
qujdquidam addunt, Magdalenam n o n 
folum voluiífe adorare Chri f tam, & dc-
oículari pedes eius: fed etiá petiiííc ab eo» 
vt íibi daret Spiritumfanftura , quera poft 
fuara fe rcfurreétionem daturum promi- ís¿in)tes Hcp 
ferar .Et ideó Chriftum ita rcfpondiíTe. - J ^ ||( J 
Hocenira liberé excogitatura c l i , ñeque iiOÍI4 
jnpraefenti rcxtu Euangelij habet funda- n}ÍCr te¡tit 
mentara , ñeque in alio loco vbi Chriftus teStouis * • 
Spiriturafanétum promiíic. Illa enim pro- mtnt, 
miísiofafta eftincoena , vbi foli aderant 
Apoftolí , & for taíTeadauresNagdalenx 
nondum venerat. 
A l i j ergoexponunt, Magdalenam exi -
ftimaíTe , Chriftum rediiíle adeandem v i -
tac conditionem , quam ante mortera ha-
buerat: íicut fratrera íuura Lazarum pau-
ló antea á Chcifto refuícitatura adfpexc-
ra t : & ideó voluiífe codera modo, atque 
cadera familiarilate cum i l lo coníeruairí, 
vt antea folebat, Chriftum autem , vt eam 
doceretad altiorem vit.e í tatum fe furre- ¿ Exptfl, ' 
xifle, cara prohibuifl'c diccndOjA 'o// me t a -
^erí .ItaexponitChryfoftora. horaiíia.Sy. Cryf. 
m l o a n n . quera Thcophylaftus, «JC E U - TheopbyU 
thira. fequuntur, & fuit antiquior expo- futbyn» 
fitio lu f t in i mart. quaeft. 48. adOttliodo* W i * -
xos. Dittum eí\ ( inqu i t ) Mar ía a Seruatore, 
No l i me tangere'.cjnañ dicer:t}noli me feqtíí , Vi 
perpetuo mecHmyerjerisy ficut erat ante mean* 
crttcem eon/Hetudo, iuxta quam expoí i t io-
nera non eri tneccílarium diccre , Chri í lü 
rcpuliífe Magdalenam, vt ivullo modo ¡p-
furatangeret, fuofque pedes deofculare-
tu r : fed ne diu, atque farai l iari ter ibi cuna 
ipfomanerer. Qtiin potius addit Caiera-
ñus , nscdifplicer lanfenio cap. Í45'-non 
rantum voluiíTeMagdalcnam,tangcre pe-
des eius: fedetiara prae n i m i a l f t i t i a , de 
incredibili v i amoris 'yolujíTs i l ium am-
plcai3 
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pleftijCiuCque facieiii,& coilum tenere,& A 
abhoc coruaílu eam repuliíTe Chril tum. 
Qjuod h verum eflet, facilürnéexpedire-
tur diffícuítas propoíita.Nam poftea Mag 
dalena iam admonica a C h r i í t o , non ac-
cefsit eo modo , fed íbium ad pedes pro-
cidic cuni reliquis mulieribus adorandi 
caufaA ideirco permiíla eft tangere Chr i 
ftum. 
Sed mihí h x c non probantur, Chryfo-
ftomuscnim dici t , Magdalenam voluiíTe 
accederé ad C hrilium eo modo,quo prius 
folebac.Impimn autemeíTet cogitare Mag 
dalenam fuifle folitam eo modocontinge-
re, vel amplexari Chri f tum, íed folum , 
froddere ad pedes DominiQ vtdicitur loan. 
M . ) & fecus Pedes eius federeQvt dicitur Lu-
c z . 10.) ergo increuibile videtur hoc ten-
taífe, quando Chriftusei apparuit, vel fal-
te non eft h^c tDensChryfoftomi.neque v l -
lusvnquam Sanftorum id d ix i t . Deinde, 
quanuis Chriftus non oftenderitMagda. 
leñar gloriaiii íuam , tamen fulo fuo afpe-
£ t u , tanram grauitatem , & venuftatem 
oftendebat y vt in orem quendam, feu re-
uerenciam cóciliatet. Vnde verbum,quod 
ílatim protulit Magdalena , feilicet A/rf^/-
fíer, potius tuit Keuerentis ,quam a morís. 
Jbrgo verííimile eft magna cum reuetentia 
procidiíle ad pedes eiustnecfuiííe ob hanc 
caufam a Domino rcpulfam.Denique, iux 
ta hanc expofitionern difficile appjicarur 
ratioChrifti, Quid enim íignificat. No l i 
mecum tam familiariter agere } quia non-
dttm afcendi <td ¿attem » » f ; Nunquid poft 
Aícenfionem erat illo modo, ac famifa-
ritate.Chriftum contre^atura ? Niíi quis 
fortaffe dicat, in ílaru gloriac futurum efte 
ínter Chriflum , & Beatos familiarem i l -
lum traftandi, 5c conueniendi modum, & 
hoc voluiíle Chriftum (¡gnificare, vt ind i -
cauit Bernardus ferm. quinto, de ómnibus 
Saná i s . Sedhocquoque nonef tadmodü 
probabilejtum quia etiam in coelo non erit 
illa familiaritas, quae indecentiam quan-
dam pre fe fert, Tum etiam, quia Chriftus 
non dicit, Nondum enim afcendimus , fed de 
fe folo loquitur.Tum denique quia nullus 
ínterpretum ira íntcllexit. 
Aliter vero folet accommodari ratio 
Ghrifti ad pri'diftam cxpoíit ionem , vt 
non inrelligatur perfefta, Scconfumma-
tafolisilüs verhh-^ Nnnditm enim afcendi á d 
Patrem meum,, fed coniungenda íint etiam 
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íequentia , r tdeautem ad fratres meos, & 
dic ets . i s í fcendo ad Parrtmmetim, (ye, l i a vt 
fenfus totius rationis l i t^'ol ime tangere, id 
eft, ne exiftimes tam familiariter elle me-
cum agendum . Quanuis enim , nondum 
afcendi ad Patrem meum, tamen "am fum 
in eoftatu, in quo breui afcendam. Iiaque 
iam fum confticutus in ftatu gloriof >, Se 
immortali , & ideo ñeque mihi debetur ter 
rena habitacio, nec prior conueríandi mo-
dus, quanuis propter veftram vtilitatcm 
aliquantulum differam Afccnfionem mea. 
Quae expoíitio placuic recendoril us : & 
eft probabais, vim tamen aüquam infert 
literac. Tum quia oportct fubintelligere., 
vel addere aliquod verbum , fcilicet-^Mdn-
uisnon afcendi. i um etiam quia illa verba, 
F a d e autem ad fratres mcos ,no\\ comode in-
terponuntur. Ñeque magis placer modus, 
quoalij Chrifti raconem injucunt . D i -
cuntenim, fubíntelligendas eífe plures i n -
terrogationes,quas ÍVlagdalena faceré p j f -
fec, qua> Chriftus prapuenire, eifque vno 
verbo fatisfacere voluit. Cum enim C h r i -
ftus i l l i dixiílet , Noli me tangere , potuiftet 
ipfaconqueri, & dicere. Quid rei hoc efb 
Non ne ,Domine tecum familiariter age-
re folebam , & ad deo culandospedes tuos 
benigne admitti ? Cui Curiftus tacite ref-
pondet, fe iam efte in ftatu gloriac i Se im-
mortali , in quo afceníuru; eflet ad Pa-
trem. Sed quia potuilíer Magdalena rur-
fus inflare dicens. Nonne ego te video fí-
cutancearNon ne mecum eodem modolo-
queris, & conuerfaris; A d hxc omnia ref-
pondet Chiiftüs iüis verbis, Nondum a f -
cendi ad Patrem rneum, ac í id icere t j ni H 
mecum ita familiariter conuerfari. Quia 
licet tibi me confpiciendum prxbeo, non 
ideó eft, quia ftatus, in quo iam fum con-
ftitutus, id requirat: fed quia ex difpen-
fationequadam nondum afcendi ad Parré 
propter veftram vtijitatem . QucC omnia 
funt quidem ingeniofeexcoguata : tamen 
obfeurum valde,& Laconicü fingunt Chr i 
fti fermonem: & praererea fupponunt ali-
quid incertum , & quod vix poteft com. 
modc explicari. Non enim faús intelligo, 
quis fuerit hic modusnimis famiüaris. quo 
Magdalena vpluit tangere Chriü um : ne • 
qué etiam video funjamenturn ad dicen-
dum , Magdaleram exií l 'maíle , ad vitam 
mortalcm , eum furrexifíe. 
Vl t ima ergo expolitio 
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confentanea litcrae eí íe videtur^Chriftum 
nihil aljud voíuiíTe Magdalenas íignificare 
nifi, vt velociter properarec ad annuntian-
dam íuara refurreí l ionem difcípulís . V n -
de, cüm ipfa vellet ad pedes eius iinmora-
ri •, & femel, atque iterum deofculari di-» 
x i t i l l i , Nol ime tangere y i d e ñ í nolinunc 
in hoc ira mora r i , ac í i n o n effcs amplius 
me vi fura. Er i tcn im poftea t e m p u S j í n 
quo pofsis meo confpedlu fruí , meque 
contingerc • ac vencrari. Nondumenim af-
cendi a d Pdtrvmmeum, ideft, quia non fo-
lumnondum iam aíccndi: fed etiam per 
aliquot dies non fum afcenfurus, & ideo 
propera ad fratres meos, & dicillis intra 
brcue tcmpus me afcenfurum ad Patrem, 
prius tamen videndura fore ab eis: vt ex 
alijsEuangeliflis colligitur. Quae expof í -
tionullam vini infertilli verbo, <^4jcendt, 
N a m licet íit praetcriti. Se non futurí tem-
poris : ramen ad raaiorcm reí e x p l i c a t í o -
nem , & exaggcrationcm folemus italo-
qui, etiam in vulgarifermonc, vteum ali-
quem vigcmus, ve antcquam difeedat^aü-
quid faciat, Hi ipané etiam rcfpondere fo-
let, no foy ydo) id e í l , antequam difeedam, 
erit tempus id praeftandi. 
Sed hac expofitione fuppoíita , vrget 
amplius difficuitas in principio pofíta. N a 
í i C h r i f t u s n o n p e r m i í i í á Magdalena ta-
gi fe fe, ne morara facerct: ergo eandem 
obeaufaranon debuit invia hoc permit-
tere tam ip í i , quam reliquis mulieribus: 
fedmonere potius, vt properarent, A d 
hoc vero facile refponderi poteí l . P r i m ó , 
cum Chriftus dixit Magdalenas, Nol i me 
tangere, non omninoprchibuifle, neipf íus 
pedesdeofeularetur , ac veneraretur: fed 
lignificaíTe, vt citó fe expediret,& ad dif-
cipulos feñinaret . Sicuti & quando dif-
cipulis dixit, Neminrm faliitaueritis in \ i a t 
non interdixit eumfalutandi modum^que 
chariras , & vrbanitas exigit, íed voluit 
eo dicendi genere íignificare, vt fine mo-
ra proficifeerentur munus obituri fuum. 
A d hunc ergo modum , cura dixit Marijc 
Magdalena, N^// me fingere, non omnino 
vetuit, ne pedes deofeularetur, ac vene-
raretur fuos: fed indicauitei íedulitatem, 
ac di l igentíam , quam ñauare oportebat 
in annuntianda difcipulis refurreftione 
íua. E t ideo nihil obfiat, quód poftea tara 
jpfiMagdalenas, quam alijs mulieribus, 
fe,adorandum tangendumque prasbucrit. 
Art i c J I I I . 
A Nam id etiam fine multa mora fieri po-
l ü i t , folum quantum charitas , ac debita 
rcuerentia, dcuotioque pofcebant. V n -
de Ülis fiatim dix i t Chriftus, i t e , nuntia- ^4tt^ ^ 
tefratrtbtts wfü. EthincfortaíTc Athanaf. Athwaf, ' 
in libro de Incarnacíone Chfif i í , occafio. 
ncmfumpfitdiccndi, Chríftum ómnibus 
mulieribus ad fe accedentibus dixiííe.No-
lt me tangere: eas tamen nihilominus acce-
detes tenu'lle pedes eius,<5c adoraíle.Nara, 
licetno legamus ómnibus dixiííe illa pro-
pria , ac formalia verba : tamen quead 
íenfum ómnibus d i x i t , vt írenc.ac prepe-
rarent nuntiaturae difcipulis refurre^io, 
ncm. Eteadcm rationc, quanuisnon le-
gamus , Magdalenam in prima apparitio-
ne tcnuiffc pedes Chr i f t i , &: adcraíTe : rai-
men non fuit abfoluté vecíta id faceré : 
B ídeoque vcrifimilc, eftfccíUcid quidem, 
quanuis quam citifsim^naliaque ínteríe-
¿ta mora. 
Secundo,quanuisdaremus, Chriflum 
omnino prohibuiíTe Magdalcnae in p r i -
ma apparitionc, nc fe contirgeret, pof-
fetfuffíciens ratio afsignarí, cbquamin 
fecüda apparitionc hoc permiílüm íit tam 
i l l i , quam foeminís, videlicet, quia M a -
ría iam ex parte impltucrat , quod C h r i -
ftus iuflerat, & gaudium refurre^íonis 
cum focijsfuis communicauerat, quibus 
«efurreftioné Chr i f t i annuntiauerat. Dc -
índe iam minime morarí volebat ad pe-
des D o m i n í , ficut prius: fed tantmufimul 
cum alijs eum adorare, & ftatím iter ma-
turare fuum. Deníque non omittam dice* 
£ re,quodEpiphan.hasrcíi. x6. propefínem Epphan, 
fignifícauithís verbis, F t oñenderet mani- Ct/liutit ^ 
f e í i / ím cafUtátem, C r ¡ a n t i i m o n i a v í fer fdnfti «xemplumm 
ficationem, dicit Mar ías me at t ingasJ l iv 
dicat enim rationem moralé potius, quam 
literalera, videlicet, Chrifturnobexem-
plum purífsimae caftitatis non permifiíTc, 
Mariam prius fe contingerc,quando vide-
lícer,fola erat: poftea vero in prasfentia,& 
confortio aliarum mulierum id perraififí-
fe.'Addi etiam poteft ratio myftica^uara 
late perfequitur Rupertus l ib . 14. in loan-
nem, quod María quando fola accefsítad 
Chriftü gerebat figurara Ecclefiae ex gen-
tibus congregandas,quac non contaftu cor-
porali,fed fpirituali fíde ad Chrifturn poft 
Afcenfionera eius erat peruentura.De qua 
re multa legí po í íun t in Pctro Chryfoío. P^. C^rji 
go íerm .75.& fequentibus. 
Se-
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z.Vtibitim. Secunda difficu!tas e í l /quomodo variie A 
Angelorum apparitiones, quas Euágelillae 
narrant, cuii) noftra ftntentia cohireant. 
v Et praecjpuecít dificultas de apparitione 
L u c i ^ . * duorum Angelorum , qaam Lucas refere 
dicens^ ecce duo \ í r i (icteranr feetts i l las in 
"vtñe /«/g£',v/í.Quain:apparitioneni neceííe 
e í l , eífe diftindam ab i l la , quasfafta eft 
Mari^Magdalenas,quando vidicduosAn-
gelos.Diítum namq^ eí^quádo illos vidit, 
i , fuííleeam foJam, <Sc ab alijsfoeíninisfeiun-
ií'",w• 10' ¿ t am, & [oannes dicitfuiíle extra fepul-
crum: at i l l iduo Angelí ( de quibusLucas 
memini t ) viíi íun tab ómnibus iliis foemi-
nis exiftentibus intra fepulcrum ; non ap-
paret autem quando, iuxta ordinem hifto 
ú x fupra poíítum , hiduo Angelí videri, 
potuerintá mulieribus. Quando ením pri-
mum ingreílx funt rn monumentum, tan-
tum víderunt vnam Angelum intus ( vt 
i4¿rc<i6. ]VIarcus narrat) poílea vero non funt ite-
rum ad illud reuerfe. Quia eodem Euan-
gelifta t e í t e , difceílere ílatim magno pa- ** 
uore concuííac. 
In explicanda hac diffieultate, 5c repug 
nantia,.quíE elle v idetur ín terEuangel i -
flas narrantes has apparitiones Angeiorú, 
variae funtexpofitíones. Qujdam ita con-
ciliant, & texunt íeriem hiíloriae , vt pri 
mó mulleres viderint vnum Angelum ex-
tra {epulcrum,fedétem fuper lapidem, ( vt 
M4tth. z8. Matthacusnarrat) eiufque monitu mulícr 
res( quibus ipfe d i x i t , r e ni te , cr^idete lo-
cum,y!>ifoJitits etjt £>owíi««j)íntroeuntes>i-
Aí^ rc. 16. derintiuuenem fedentem in dextris ( vt Mar-
cus narrat)(latim vero prae tímore egreíTae 
fmt.Magdalena porro , quac fola perman- Q 
fit, íterum fe ínclínans ad monumentum 
vidit dúos Angelos, & Dominum, atque 
íterumrcuerfa eíl ad difcípulos. Interim 
vero alij dúo Angelí apparuerunt reliquís 
mulieribus,qUdE á monumento timore pie 
n3e,ac animo conílernatae difceíIerant.H^c 
^ vero fententia mihi probari non poteít. 
P r imó , quia eíl parum confentanca nar. 
rationi Luc^.ísenimpotius íígniíicat mu-
lieresvldiíTe ho? Angelos intra fepulcrü, 
fie enim feribit, Ef ingreffe non inuenertint 
corpus Oomtnt Ufa: wf i t t tum eñ ,dt tm mente 
( o n f i e m a t * eflent dt i ñ o ^ t e r duo^iri fteterunt 
f e c u í i l la f in veñefulgenn' . Et poítquam re-
tulitomnia , qnas Arrí^ü mulieribus dixe-
runt, fubdit, Ptregrcfta a monumento, nun-
tiauerunt, c^cEx IIÜC enim contextu fatis 
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vcrofimilíj, conieclura íit;mulieresíngref-
las monumentum , amequam exirent, v i -
dille A ngelos j eorumqne verba audiuille, 
Quod etiam pater ex iliis verbis Angelo-
rum, Non eft hic. Erant ergo in ípfo lepul-
cro, quoddeíignatur per illud aduerbium 
¿ú.Praetereaquia inferius fign íicat Lucas 
Magdalenam aífuille cum al js mulieri-
bus, quando i) dúo Angelí apparuerunt. 
Nam poli citata verba d'n^rant autem M a 
rio, Magdalena, ¡oanna , &• Marta Ucobi, 
C7- c<£ter4,(jitíe cum eis erant, ejua dicebxnt ad 
c^fo/ío/o.f Reíponderi potefl ,Lucam Luc.x+, 
non dicere Magdalenam, huic vifloni An-
gelorum interluille: fed narraíTe Apol lo-
l i s , quse videratíimu.l cum alijs mulieri-
bus. Qupd verum effe potuic, quia licet 
non omnes íimul : tamen omnes eadem 
fere viderant, & audierant, & omnesea-
dem narrarunt Apoílolis. Sed non eíl re 
vera haec Euangeliítae mens , cum enim 
ait , Q u é dicehant ad ^Apoñoli s h t c , aper-
te refert per illud pronomen, h t c , eadem, 
quae ipfe narrauerat. Ñeque eít vcrifimile, 
mentfonem faceré de Magdalena, & de 
illa feribere, quomodo eadem narrauí t , 
quae aliac mulieres , niíi quia fignificare 
voluit , eam affuiíTe ómnibus, quseferip-
ferat. Acciditjhanc eíle f^ntenriám A u -
guílini.t^ccommunem omniuminterpre-
tum :contraríam vero ñeque habere fun-
damentum, ñeque eíle neceílariam ad ex-
plicandam feriem hiíloriac, vt ex dicendis 
patebi t. 
Ex his racionibus confequenrer infero 
hane vifionem Angelorum , quam Lucas 
narrat, accidiíle , antequam Clinílus p r i i 
rao appareret Magdalenas in fpecie hefr-
tulani . Quja quando hi dúo Angelí ap-
paruerunt, adhuc mulieres non credebant, 
Chr i l lum viuere , 5c corpuseiusmortuum 
quserebant, vt patct ex iliis verbis Ange-
lí cis, Q^/^^M^r/í/i- \iuentem cum n n r t t i ú t 
Sed poílquam Magdalena vidit Doni i -
num , & oceucrit alijs mulieribus, cíique. 
nuntiauit, quod viderat, iam noni^qui-
rebant Muentem cum mrirtnis : f-d potius 
ibantnuntiaturae Apoílolis ¡ quod María 
videiat J quibus per viam ini.cdennbus 
íterum Chríílus apparuit, vt fupra d ix i -
raus:ergo, íi Magdalena afFuit huicap-
paritioni Angelorum ( vt veré cifTuit) ne-
ceííe e í l , vt ante primam Chriíli appari-
tionemíit fafta. Dicunt vero quidá, hanc 
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vifioncm Angelorum ( quam Lucas nar-
ran ) eíTe eandem cum ea > quam memorar 
loannes: illas camen Angelas bis loquutos 
fuiíl'e^priraum foliMagdaicn^ corara alijs, 
poflea ómnibus . Sed non placee, primo, 
quia apud Lucatn Angelí apparuerunt cú 
omnes mulleres íiraul erant, ¿c intra fepul 
crum: apud loannem vero, cum Magda-
lena eí'íecíbla , & in veftibulo) ve expone-
rnus.Secundo, quia ve coiligitur ex loan-
nc Magdalena ílacim poft verba, & nutus 
Angelorum conuerfa eft, viditque Dorai-
numrergo non paílunt commodé ínter-
poní catera verba. 
V t ergo rotara hancrem exponamus, 
C ^ / M f f . fupponcndurn eíl ex Cyrillo lerofolym. 
, catcchcfi. 14 ácBed*Iibi;odelocisfan£lis, 
feu de íitu í erufalem capite. 2. & ex Bur-
ea-do in libro de deferiptione rerreSa¿lar, 
ín prima parte , capite. 7. in fepulcro Do-
inini duplicem fuiííc fpeluncam, alterara 
exter'orem ( quam Cyrillus ^eftihulum fe* 
pulcri appellat)altcram ínteriorem, ín qua 
excífum er¿t lepulcrum p pauimentoter-
raecribus paimis ereftum. Inter quxduo 
loca oftium erat, ín quo lapis fuit poiltus, 
quo fcpulcrum Domini claufum dicitur 
in ¿uangel io .Exqua loci deferiptione in-
telíigitur ¡llain exteriorem partera ípelun 
cae rcfpeílu diuerforum dici poíle cííe ex-
tra , & intra íepulcrum. Etenim íi per fe-
pulcrurn intclli^amus paruam illara & ín-
teriorem fpclunca^vbi poíitura fuit corpus 
Domini, reliqua pars djeetur exterior, & 
qui in illa fucrit , dicetureíTe extra íepul-
crum, fi autem perfepulcrum , feu monu-
mentum intelligamus totam íllam fpelun-
cam, fie quj fucrít intra priorem partera 
cius,dicctur cflc intra fcpulcrum.Hoc ergo 
fuppofi to , facilé intelligi poteft tota feries 
hiíi'oriaf. 
Primo cniraMatthxus dici t , mulieres 
perueniíte ad monumentuml& Angelum 
reuoluifl'e lapidera , &fedille fuper eum. 
Vnde veriíimile f i t , lapidem fubiatum ab 
interiori oftio fepulcri pofitam eílc ín ex-
teriori parte fpeluncar, ibique Angelum 
loquutum cum raulieribus.quac apud Mar 
cumdicuntur inoreííar in monumentum. 
Quia ingrcíTíe funt in priorcra parte ípe-
luncx , ín qua etiam viderunt iuuencm fe-
den temá dextris, vt idemMarcusnarrat. 
Atque recle inrelligitur, eandem eífc ap-
paritionem Angel í , quamMatth. & Mar-
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A cusnarrant, vcAuguft. c t iaradocuí t l íb , 
3.de confen. Buang. cap. 4 . & Theophyl. 
& al j , quanuis aliasetiam aíferanc ratio-
nes conciliandi Matthaeura cum Maceo. 
Quo J vero de cadera re loquantur^proba* 
bilefít pr imó ex íirailitudinc circunílan-
tiarum. Vterqueenim deferibít Angelum 
fedentem, & induftum veíle candida, Se 
loquentem ad focrainas eifdera fere verbis. 
Secundo , quia nulla eft diíTonantia , qu^E 
cogat ad aíTercndura, illos Angelos fuiíTc 
diltinélos.Illa enira videtur eíTe maxiraa, 
quod Mat th . íignifícat fuiíTe extra fcpul-
crum, tura quia dicixyfeíl íjfe fuper lafidemz 
tura quia dixitmulieribu$,^»/í<r, C r M J c 
telocum y^hi pojittts erxt Dominus. Marcus 
autera indicar Angelum vifura elle intra 
fepulcrum, duraait, Introexntes inmonu-
mentunt \ideritnt i u u e n é } 0 ' C . V t enim omit-
tara aliara expoíirionern Auguftiní dicen-
tis, hace verba poíle exponi peranticipa-
tionera, & aliara T h e o p h y l a í H , & alio-
rura diecntiura, cundem Angelura , qui 
prius extra vifusfuerat, poílea ingreíTum 
eíTe cura mulicribus , ibique iterum fe-
diíTc: qusc violentiae mihl videntur, & pa-
rum confentanese literae: Illa expl icat ío , 
quacexdíftis coiligitur, facilliraa eft, fei-
iieer Marcura loquutura fuiíle de toto rao 
numento, in cuius parte exteriori erat la-
pis fublatus ab oftio interiorisfpeluncae, 
ad quam videndam Angelus mulieres in -
uítauit . In alijs vero ómnibus nulia eft ap-
parens repugnantia: fed vnus addir, quod 
alreroraiíir: v t verbi gratia, Marcus tan-
tum d i c i t ^ n g e l u m fsdijje: non vero íigni-
fícat , vbi fedebat. Quod Matth . addidit, 
C feilicer, fuper lapidem • non tamen expo-
fu i t , in quo fitu: hoc vero explicuít Mar-
cus dicens íediíle a dextris.Quod ita vide-
tur intelligendutn, lapidem fublatura ab 
oftio raonumenti iacuílle ad dexterara par; 
tera ipíius ianu?,feuhominii volentium i n , 
gredi ínteriorem fpelunca, feu fcpulcrura. 
Secundo pofthanc viíionem primi A n -
gelí conueníentiordine fequítur, quod L u 
casnarrat.Cura enim, monenteAngelo, 
mulieres íngreffx fuifl'ent fepulcrum,ibi 
viderunt dúos viros in vclle fulgcnti , au-
dieruíitque omnía , quse loquuti funt: po-
ftea vero egreílf funt de raonuméto. Quod 
autem fubdit Lucas, %egrtjpe k tnonumento 
mntUuerknt hac omm* ilUs yndet l&,Cr ca~ 
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téft ad praediftam feriem hiftorise. Nam.í i A 
reneamus, has vjlioncs Angelorum acci-
diíle . ancequ?m Magdalena reucrteretur 
ad Apollólos ( qu.od loaones narrat) opti-
mé, ac confequcntcr dici pc te í l , h¿cc om-
nia ílatim ta¿ía eíle, prout á Luca narran-
tur , ita vt cgreílae de monumento ^ante-
quam vila earum Chri í lum vidiíTet, om-
nesiuerintad nunyandum difcipulis,quac 
víderant. Cui expofícioni confonant ver-
i«f 14. tia i l l a , quac dixitCleophas cum Chrino. 
loquens Luc. zq.. Sed c?* mulicres quadam 
ex noTiris terruertint nos j qttd ante luccm 
ftttrunt ad monumcntum , O* non inneoto cor-
fore eitts \enerunt dicentes , fe etium \ifionem 
hngelerum'\ndí¡ fe ,qtt i dicunt^Hm Muere er-
golignum eft, cas ílatim reuerfas eílead 
dircipulos poli viíionem Angelorum , an-
tequam Ch iílum vidcrcnt.Nam íi, vidif- " 
fent hoc máxime iilisnuntiaflentjidcm-
qué Cleophas potirsimüm nar ra í l e t . Et 
iuxta hunc ordinem confequcntcr dicen-
d u m c í l , iterum fuiíTc reuerfas adfcpul-
crum cum Magdalena , & difeipuiis, qui-
bus iterum á íepulcio redeuntibus Mag-
dalena fola pcrmaníit , viditque Domi -
num , & poftea velociter reuertens alias 
foeminaseíl Cimfequura, qurbusChriítus, 
«bieciio, iteriJm apparuít , vt fupra explicatum eíl . 
1 Contra hanc vero expoíitionem folum po 
t c l l obUci.Quia vide:ur repugnare iis q u z 
loannes referí , nimirum , Magdalenam 
reuerf¿m ad difcipulos dixifle , Tuletunt 
e^fponjl*, jpfjnii'Hm rneum . Sed reíponderi poteft, 
vtcfti'nqn'e accidiíTe , fciiicec, quod Mág-
* dalena id diccret: aliae vero affirmarency, 
íc Angsíos v id i l l e . Nam vt fupra d i x i G 
fortaíTe Magdalena prs nimio afFcílu^ ac 
turbac.one non exíílimabatefíe Angdos, 
fed homines , qui corpus Domini turati 
fuer-anc: vel certe putabat, eííc fublatum 
ab Angeiis, quorum verba, vel pr^turr: 
batione non faiís intel íexi t , vel certe non 
inttgram fídem cis adhibuic.aut fi in prin 
ciplo c r e d i d i t p o í l c a hífibuitralne vero 
fortaíTe maiorem fecere loqucntibus fi-
dern. Cuius hanum e í l , quia exierunt de 
M4tíh : g, rnonumento ciini g¿»d io migrio ( vt Mat* 
th .TUsdidt) (Scídeópoftea narrabantdif-
eipuiis omn;a , qusc vi^erant. Qncd vero 
Marcusait.nemjui qulcquam dixiíí * prac 
timore, íntelíieendum e l l , vel de cuftodi-
buSjVcl de alijs qui eis oceurrerune . doñee 
perueneruntad difcipulos. A t vero teñen-
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do cum Augullino , & alijs Patribus(quos 
fupra retulimus) Magdalenam vel íolam, 
vel cum reliquis foeminis , reucrfam eííc 
ad difcipulos, antequam iílum Angclum 
videretjalio modo cric híc locus explican-
dus, vt ílatim commodiüs exponemus. 
Tcrt io igitur , poflquam mulleres ter-
ritae vifione Angelorum, egreíTz funtdc 
monumento, & alix longius difceílerunt, 
Magdalena permanfit in veftibulo fepul-
cri. Sicenim mtelligo, quod loannes ait la4,tn' l 9 ' 
ftabarforts flo^ans'. vbi fe inclinans ad oftiíi 
raonumenti, vt videret fepulcrum interius, 
iterum vidit dúos AngeloSj \nnm 4d (*-
fi4tt alium^ero a d pedes íepulcri ( vt loan-
nes narrat)& tune Chri í lusapparui t á ter-
go Magdalenas , quem Angelí infpicien* 
tes íigna reucrentiac i l l i exhibuerunt, & 
hace fui t occafio Magdalenx conuertendi 
fe retrorfum , vt notarunt Chryf .hom.Sj . c b t f . 
i n íoannem, & Arhanaf.quxil.78.ad A n -
thiochum. Poftca vero contigereomnia, 
quae de vtraq; aoparitione Chrií l i ad m u -
lleres fupra d íx imus : ac tándem id , quod 
Lucasdixit , mulieresnarraílchacc omnia 
difcipulis.Lucas enim practermifitappari-
tiones Chriíli ad focrninas.quas fatis ícríp-
ferunt alij Euangeliílac, & ideo narrata 
vifione Angelorum , qujm ali) praetermi-
fcrantilatim gradum fecír ad mulierum 
enarrationem fenbendam. Huic vero ex-
pofitioni obflare poíTunt citara verba ex 
Cleopha.Qui bus reíponderi poteít ,mulie-
resquidem vtrumq; naTííTc difcipulis,lcí 
licct & Angelos.& Chrií lum vidifTetCleo-
phamtamcnvel non omniaaudii íTi , aut 
in'-e'.lexiííe : vel certe non eíle aufum om-
nia dicerc homini peregrino, neremni-
míum abfurdam.incredibilem referre v i -
deretur. Atque ita omnia inconcordíam 
redíguntur . q-iac claricatis gratia oporte* 
ret in breucm fommam redigere : id ta-
men commodiüs praeftabíraus fcdlione fe-
quenti. 
S E C T I O H I T . 
Quoties appamerh Chnftus tn ipfo Re-
funefiionts die* 
P Rincipió certum cd Chriílum in die (erurredlioriisquinqniesapparuiífe. ^ Q u t fenremiafuít Auga'liní di¿lo 
Ub^ .deconfe í .Euan^ . f . i y .quamD. l ho. 
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D.Thom. hic ar. ^.ad.j. d o c u i t Á efl:certa.Nam ferc 
LHf.i^» coliigitnrex Euangciiftis. V t enimvidi-
mus illo die bisapparuitmulieribuSj <5c 
Luc.i4rdicicur cadejn dic apparüiíle duo-
busdifc ipuüseútibus Emaus'.ij rutfumre-
greftá ícatim [erofolymam , vtnuntiarent 
A:poll:olis quas viderant > inuenere caetcros 
d i fe j palos álcenles' , Surrexit Dominus^ere, 
IMdie refuf ^ ^ ^ m i t wo«/:ííatimquG ad eos D o m i -
teítwHfs dij rm,; janüjs GLIUÍTIS ingredítur , v t idcmLuc . 
yús^ppl™ ap^arit ion^sín illa eadem diepr^ter eam, 
r*it, cíu;s Virg in í fafta cfl. Na íi alis ab Euan-
geli ít is oiniflae func^ignorantur. Quod ve-
ro hace contigerint, i pía Dominica die , ín 
qua Chriftiis rcfurrcxitjConftat.Ná Matt-
d ic i tChr iRú apparüií le fbeminis in prim4 
Sahbetthi, «jcidédicit Marc . de apparitione 
fa¿ta Msgdalenae: ideniq, eft feníusLacae, 
<^mtamdicVOCA\:\n<tm Siibbathi. N a m \ n 4 
Matt. í g . (morcHebreorü) ponjiurpro prim<t{\t'm 
Mtt. \ 6. fapsríonbusdixjnu>s)%incad?dienarrat 
Zue . i^ . faifas elle tres ali as apparstiones. Denique 
9.Thom, áddit D . T h o . coniíeftura.ob quá Chri í lus 
primo die totiesapparueri^fcilicet, vtfta-
riií i ' ide refurredionis coftanterreciperent 
Apcf foü .cs ter ique difcipuli.Quia vero de 
p^ímis duabus apparitionibus, earupique 
ordíne fatis dilleruiraus , fupereft, vtde 
alíjs tribus,ac de earum ordine dicamus. 
T m i * 4pp4 Secundó ergo verifimilius eft3tertia ap' 
tiu* Chiíh paririo^ faaam eíFe Perro.Ita Aug. iib. j . 
veBtoniíPe conwní.Euang.c. ^ E c íolu poteít proba-
tro faeis. bili conieftura oí lcndi .Ná folus-Lucas obi* 
jiu¡r. ter hanc apparition? attigit, no tam illam 
l u u t ^ , diferibendo^quá referédoy quid de illa dif-
eipuli iaftarét.Pau!.vero. i ,adCor. i hu-
ius apparítionis meminit i)s verbis, Ghrí-
ftw refttrrcxit terti* die fecunda fcripti*rASy& 
"yifets e ñ C e p h ¿ , 0 ' pnñ hoc \ndec ín í . E x qui-
bus verbis aliquí colligere voluerunt C h r i -
ftum prirtiú apparüií le Petro, quia Paulas 
hác apparitioné primo loco ponit. Sed cft 
fententia omnino falfa^óc repugnas Euan-
gelio Marci, nechabetin Paulo fundame-
tum.Quia íp fenoáf f i rmat , Chriflü primó 
apparuiíTePetro , fed folü inter apparitio, 
nes^uasnarratjhac ponit primo loco.Quía 
reuera fuit prior caeteris ibi deferipcis: ta-
mé,ficut non omnesibi feriptx fundirá no 
fuíc hec prima omniñ apparitiorium ab ío -
late,& fimplicícer.Sícuc etia Pauluspenic 
fecúclo loco apparitione faftam vndecim 
d i fc ipuüs , qui' í laedubip videtur effe illa, 
Artic. I l i l . 
A quae facía cft o¿tauo die á refurreftíone 
Dornini:veI illajque fafia eft recuntbentibus Uda.t i* 
Vndecim ¿//c/^w/ij-.Ná iila.qu^ fa¿la cftipfo 
•die refurreelionis ad veíperá, non efl: fafta 
vndecim (aberatenira 1 homas vt coní tat 
e x í o a n n e ) n ü igicur fuit ordine fccüdajfed 
vt rainimü fexta;ponitur tamc á Paulo fe-
cundo loco refpe&u carum, de quibus ipfe 
fcripíit. Sit ergo certü.hanc apparitioncni 
faftain PetrofuiíTe poíl prima apparit ioné 
faftamMari^ Magdalenae.Quod vero ctia 
fuerit poí l fecunda fa í lam malieribus , n o 
eft ita eaidens in Euangclio, eft aute valdc 
ver i í ira i le^ coí ideremus ea, quae haclenuí 
diximusdc apparitionibus faíbis rnulicri-
bus, quod ftatira araplius explicabiraus. 
Itccoiligi poteftex Matthaco qui refert, 
Chrift u,poftquam apparult mulieribus in 
B via,dixiíTc illis,/fp ñut ía te fratribus tneis in- M*ttb, i$a 
dicás vfq,-adilludtenipusneminidifcipu- ^ e* 
lorü apparuilTc.Deniq} C y r . l i . i ^.\n loaru 
i j .& .zy . congrucnt iá rcddíc, ob qua C h r i 
ftus prius foeminis, quá viris apparucrít: "vf 
ficut primd mttlier, ínquit , di abólo m i n i ñ r a ~ 
» i t > j ic Chriflo rmnifiret m u l i e b r e g e n » s . E t chi f . 
Chryf. hom.90. i n N í í t t . C o n J ¡ d i r a , ínquit , 
juemodo, C r ipfe per hafce mulleres refmreñio 
né difctpulis a n n u n t í a t t h u i i í f m o d i f e s ü pUtri~ 
mnm ignominia obnoxiu in honortm,ftej^ ho 
ñ a s adducen*,orfatiftente curas,hdd'it É ú - SstthyKtm 
thy.c.68.in Matth. ^««e ante omnes dtiuct*lo 
futrexerdt^nte omnes^idí'JJe n o t n i n i í i n mer~ 
cedí fu i ñ u d t j , f xxque f e ñ i n a t i o n i s . e i i n q m -
türergo.hanc apparitionePetci poftífeiorf 
fuifíe duabus fa<SHs mulieribus.Qlupd.víeco 
anteeeíTerit duas fequétes.probatúr^Etprí * 
Q mo de apparitione fada difcipulisxogre-
gatisianuis ciaufis / res eft euidescxLuca, ^wr«í4,s 
qui narrábante ingreí lum Chrífti in c^na^ 
culü ianuisclaufis^dixííTe difcipulQS,j'«rrff 
x i t Dominus \ere,<^r apparmt Simoni. Dein^ 
de, de alia apparitione fafta duobus difei-
pulis eütibus Emaus fit probabilis coieftu-
ra ex L u c a , Dic i t cnim eadéhora reucrfos 
eíTe i l l o s l ero fo l /má , & inuenií le difcipii? 
los dicgtes^apparuiíTe D o m i n ü Simonicer-
go prxce í íerat i l la apparit io.DiccSjDñ i l l i 
dífeipuli redieruntab Emaus in coenaculü, oh'eSth. 
potuitChriftusapparerc Siraonij&ípfe S i 
raon narrare alijs difeipuiis. Propter hanc 
rcfponíione non dixi hoc efíe certü,eírc ta 
men verifimile,tum quía nulla eft ratio ad . . . 
excog i tandú inillo breui interuallo tépo- KeJ?onr$* 
ris.apparuiíIcPetro:& cpgregatos eíTe dif-
tipulos 
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cipulgs^c Petrum íibí faftam apparítíone A. 
cis retuliíTe. Tum etiá,quia per fe íüit con-
ucníéSi vt inter viros primó appareretPe-
tro, vcl quia futurus erat caput omniú , vel 
ne videretur negleíius^copter peccatü có-
jniífumtfed indicaretur potiús,quám effet 
vtilispoenitetia, quantaq; Chrifticharitas, 
&folici tudo confolandi difcipulü magno 
mocrorz confeftum ob crimen comiflum. 
Nampropter has caufas etiam ángelus lo-
quensadfccminas, fpccial?fecitPetri m2-
t iQné^icenSyUcdic i ted i fc í f f t t l i s eias, Pe-
fro.Ei fortaíTe hoc etiá voluit indicare Pau 
lus primo loco numeranshanc apparitione 
Petri . Deniquc Chriftusapparuit duobus 
difcipulis aduefperafcentciá dic , vt coil i-
gitur ex illis v t x h i s ^ u o m a (tduefperafátyO* 
inclinAtct e ñ f*»»^VJ-A guando i l l i difcipu-
t n e . i ^ , l i redieruntadre l íquosdi íc ipulos , iá erat 
UAH.IO. fero,vt coiligitur ex loann.zo. ergo verifí* 
mileeft anteaapparui í lePetro . Qjaprop-
ter.licet Euangeiift^ no explicent,quomo-
do haec apparitio iuxta ferié hiftoriae fafta ^ 
fitrprobabilitertaméexponendo verba Lu. 
cacjconiectarc poíTumus^quomodo res hzc 
accideric. Dic i t enim Lucas, poftquá mu-
lieres narrarunt Apoftolis, quae viderant, 
lt*c»t4* petrum cucurníTe admonumentü , ffpro-
cumhenSyi'it» ^idít Unte Amina jola, popta , &* 
ahtjtfeciimirans^uodfactumfucrat. Etlicet 
Auguflinusfupra exiílimetjhac profeftío-
Jippívitio nem Petri ad raonumeutum eíTe eandem 
C h w f a S a c u m ea.quam loannes narrat^ Luca vero 
Tetroftado, e{pe narratá per rccapitulationem, aliqua-
tulü inucrfoordinehiíloriae: nihilominus 
dici probabiliter poteft, fuifle diuerfara, 
Nam Petrus, 5c loannes iuerunt ad monu- n 
mentum, priufquam mulieres narrarcnt, 
fe vidiíTe Dominu: imo fortaire etiam an-
tequa angelos viderent.Lucas vero íignifí-
cat hunc porteriorem curfum Petri fuiíTc 
poftfecüdam reuerfionera mulicrura nar-
rantí um, fe vidiíTe angelos,& fortaíTe etiá 
D o m i n u m , vt fupra expofuiraus. Atqu i 
per fe credibile cfl:, poítqua denuo Petrus 
audiuit mulieres dicentes, fe vidiíTe Chri-
ílum,fuilíe valdeanxium.acfollicitum de 
inquirendo, & videndo illo , cumque ipfe 
nihilaliud pr^flare poíTetjrcdijíre iterum . 
ad monumentum, pracfertim cumaudijf-
fet mulieres ibi perfeuerantcs tándem eum 
vídifTe.Et: hinc vlterius fit conie<^ura, fícut 
apparuit Chriftusmulieribus' rcuerentibus 
a fepulcro , ita etiam tune occurriííe Pe-
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t ro , quando folus redibat a d m i r a n í , quod 
faftum fuera t. 
Tert ioiam ex diftís conílat , quartara 4 - ¿ p p ' r i * 
apparícionem huius diei fuifíefada dúo-
bus difcipulis, quam Lucas fufe perfequi- ^ Z ' * * ! - ^ 
tur. Dequapauca breuiternotanda funt, ^ . í eJ • 
qu^ ad veritatem,&fídem hiftorise expío- ¿.Mí £OT^ <. 
randa funtneceíTaria: reliqua enim expo- tintem, 
íitoribus Euangellorum relmquimus. Pr i - M m . 16, 
mum efl^hanc eandemapparicionem atti- ¿«'.x-t» 
giíle Marcum cum d ixi t . Poft hac aur c dúo 
bus ex his amhtdatibus oftenfus e ñ in ¿ l iae f -
f g i e } euntibusinyil lam. Nam licet Euthy-
mius cap.48.in Marcum,contrarium ícn. 
t ia t , qui propterea fex apparitiones ponit 
faifas hoc d i e ^ tertiam cííe hanc de duo-
bus diícipulis,quam narrar Marcus: quar-
tara apparitíonem Petri^quintá vero hanc, 
quam nos quarto loco ponimus. Cacterum 
hace eft fententía Auguft ini , catrteroru Pa- j , , » 
t rum, ac expofitorum: nec eft vllum fun- ^ 
daracntura ad has apparitiones diftinguc-
das. Nam quod Marcus d i x i t , apparuiílc 
Chriftum illis i n alia cffígie, Lucas expli-
cuit his verhhyOculi autem eorum tenebatur, 
ne eum agnofeerent. Ideo enim tenebantur, 
quia aüter immutabantur abobiefto, & 
hoc erat apparere in alia effígie,vt in fupe-
rioribus explicatuni rcliquimus. Deinde, 
quod Marcus dici t , illos difcipulos iuiíTe 
in t i l lam: Lucas vero in caflelluntj perinde 
eft. Quia, fi latinas voces atcendamus ean-
dem ferc habent fígnificationem: Grsecc 
autem dicitur in Marco usa^oj.; in Luca ve 
ró ÍIS Kéj^ iy , vtrumque tamen íignificare 
poteft>¿//<ÍW vel pagum, Quia vero parum 
diftabat lerofolymis, & intra terr itorium 
cius continebatur, ideo á Marco nomine 
rfgr^aut prtdtj íignificatur,quauis eíTet op-
pidum non ignobile, vt fumi puteft ex l o - i0re()^ 
fepho l ib. 17. antíquit .cap.iz, & l ib. 4 . de p/;! * 
belloludaicOjCa.i.&Pliniolib.^.Hiftoriae sobóme»* 
cap. 14.& Sozomeno l ib. 3. hiH:oriaí,cap. Hieren, 
«o. &Hie ropymol ib . delocisHebraicis, EmAusolim 
qui d ic i t , illud oppidum poftea vocatum Ktíopoltt. 
eíTe Nicopolim , fuiíleque infígnem Palefti- 0}t*?"* 
nac ciuitatem. " 
Solu i l lud , quod máxime mouit Euthy-
miü,poteft aliquá difíieultate ingerere.Ná 
Marcus dici t , hos difcipalos nuntiaíTe cac-
teris, quae viderant,& neqi ipfis credidiíle: 
Lucas vero ait , hos dúos, cum reueríi fuif-
fentjinueniííe difcipulos iam credentes, & 
dicentes. Surrexit Vominus "veré, O* apparuit 
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S m o n t . Q m ergo fíeri potcft, vti l l ls candé A rcrlbcre ca, quaeviderat: Clcophas autem, 
fententiam confirmantibus non crederet. 
Hincergocolligit tuthymius prius veniL 
Maic. i<r. fe illos duos^dc quibus ioquiturMarcuSjan 
Luf. 14.. nuntiantes porro quse viderant,nec ijs ha-
bitamfídem: poftca v:ró venicnti Petro 
crcdidiflc, tanquam viro maiorisautoríta-
t is , 5c principi caeterorum. Dicendura ve-
r^ efpott/Io. rocfi:, in ea multitudine difcipulorüquof-
dam fuiíTcqui Petro crcdiderunt, fe vidif-
feDominurn: alios vero ñeque Petro, ne-
qué duobus difcipulis fuperueniétibus cre-
dídiíTe. Et ita fieri potuit,vt hi dúo venien 
tes inuenirét aliquos^u': dicerent, Junexi t 
Dominus apfaruir sí-moni: alios vero 
qui fidem nonadhibecenthis,quacipíinar-
rabant. Vnde vtrumque eft verum , ctiam 
fi aíleratur refpc¿tu vnius multitudinis,dc 
«Scfociuseius fueruntex difcipulis Chri-
ftiCvt Lucas ipfe narrat) eft ergo incer- Luci-
tum, <5c incognitum , quis illc fuerit A m - w ro^ ' 
broíius vero cap. ..vltim, Lucaí eum appel-
lat A m m á o n , quod nefeio vnde fumpfcrit, 
niíi fortaíle credidit cum fuiíle ex vico 
Eraaus;& inde fie appellari^quafi abEraa» 
us. Rcliqua, quac in hac apparitionc L u -
cas narrat(quodattinetad hiftoriam ( non 
habent difíicultatem. PoíTct autem hic 
q u x r i , quomodo Chriftus ab cisnon fiie-
ri t cognitus, ñeque de facie, ñeque ex vo-
ce.Item quomodo Chriftus fínxerit, fe ig-
norare , quac faíVa cranr, velleque l on -
giusire abfque formalififtione , feu men-
dacio. Rurfus, quacfuerlnt illa ferípturae 
teftimonia, quac de fe ipfo interpretatus 
qua fecundum perfonarum varietafem va B eft. Sed haec omnia in fuperioribus expo-
hdHK. i o. 
riadici poílunt, qu« fecum non pugnent. 
Hoc autem ita accidiíle ex ipfo Euangc-
lio Lucf colligi poteft.Dicit enin^h >s dif-
cipulos regrejjoí in /erufatem intenijje con' 
gregttosyndecimyCr etterosrfui s*m eis erant, 
dicentes ^'tirrexit DomtnttS^ers. Hinccnim 
colligitur, fuiíle ínter eos Thomam ( erat 
enim vnus ex vndecim) Ule autem no crc-
debat, nec dicebat, surrextt JDominttsycre, 
Nam ctiam poft fequentem apparitionem 
dixit,//;/? Mdero,non credtm. N ó ergo cre-
didit duobus difcipulis narrantibus j per fe 
autem credibíle eft, habuiíle aliquos fuae 
incredulitatis a í ledas . Veré ergo dix i t 
Marcusillis narrantibus difcípulos non 
credídiíTe. Quia non eft fenfus, neraincm 
ere Jídiíre,fed aliquos, vel plures. 
Secundonotandum inhacapparitionc 
eft, Lucam vnius ex hís difcipulis nomen 
apparuiíle, quem cleopham vocat, de quo 
in fuperioribus non nihil diximus agentes 
de MaríaCleophe,niíifortaíle hícíi t alius 
nobisígnotus eiufdcm nominis. Hicrony-
mus vero fupra dici t , hiic Cleopham fuif-
namfuerim, fe municípe illius oppi^i Emaus. Porro de 
focío Cleophac Lucas nihi l dicit. Vnde al i-
quí fufpícati funt, eumfuííTe ípfummet 
Lucam, vt Theophyla^us in Lucam re-
fert. Quod tamen non apparctveri í imilc. 
Quia Lucas non videtur fuilTe ex difcipu-
lis, qui cum Domino conuerfati funt, ficut 
ipfe íignííicat initio fuiEuangclí, dicens, 
Stcitt nol is tradidcrttnt,ej»i 4 principio ipfí V;-
derttnr.Nam íi ipfp fuilíceCxdifcipulis,qui 
cum Chrifto conuixerant.potkis diccrct,fe 
emtttntem 
euutes qut 
fita funt. Pr^terea inquirí poteft,quomodo 
Chriftus pancm bencdixerit, 8c an confe-
crauerit, vel quomodo agnitus fuerit in 
fraftione pañis. Sed hace in materiamde 
Euchariftia traftanda referuamus in fc-
quenti tomo. 
Quarto dicendum eft, Chriftum appa- ¿.¿pp^ido 
ruifle difcipulis congregatis in cocnaculo ^dterefut-
ianuisclaufís eadem die Dominicacrefur- *eft1'>*1t f*~ 
rcaionisnoau, vel ini t ionoft is , & hanc r*aái¡(i?u' 
elicquintam, Se vltimam apparitionem (fli0t 
ilüus deí. Hoc totum conftat ex d i í l i s , & 
ex narrationcLucsc,, 5cIoannis.In quibus Luc, t ^ . 
il lud eft obferuandum, candem ( fine du-
bio ) apparitionem recenfere. N arn licer, 
vnus multa addat,quae alter omíf i t , & I 
conuerfo: tamen in njilla re vnus alteri eft 
contrarius,& in multis coucníunt, quac fa-
tis indican t , de cad^ re eífe fermonem.Lu-
cas enim finita narratione difcipulorure-
deuntium, fubdit, £>*M autem hac lo^neren-
/«r, ñ e t i t leffts in medio eorum.Ex quo con-
ftat , hanc apparitionc m faftam eíle hora 
fecunda, vel tertia nofbis. Oportuit enim 
tantum temporis vt miníraum,confumere 
illos difcípulos inredi tu , cúm dícatLucas 
diftare Emauntem ab ícrofolymis fexa-
ginta ftadijs, hoc eft feptem miliaribus 
cumdimidio.feuduabusIcuciscum dimi-
dia, loannes vero d ic i t , cum ferofatium éfk j(¡¿n,l<s, 
fet die illo. Ergo fignü eft eos loqui de codc 
temporc,atq; adeode cade apparitionc: & 
vterq; d ic i t , ftetiíle íeíum in medio difei-
pulorüjcosqi falutaíTe h's vzr:h\s)Pax'\ohis, 






diccns, P a l o t e , c r ^ U e t e 3 C r c E t quanuís 
Abulcnfis paradox* capkc. jy.negec, 
difcjpulos tune rccigiíTe Dominum, nec 
voluiílc experiri veritatcm corporiseius: 
quoniá illud fuifTcc fígnum imperfcílifsi-
macfidei: quam taraen Chriftusin cis tüc 
non reprehendí^íicut poítea fecíc in Tho-
ma. Nihilomínus tamen probabilius vide-
tur , tune difcipulos Chrifti corpus contre-
¿laíf e.Quia,licet dcinus, non habuiíTc tam 
imperfedam fidem , v t hoc cis círetnecef-
farium : tamen ad maiorem fidei confír-
mationcm id Chriílus fierivoluit. Ecita 
docct cxprcíTc Athanaf.orat. cont.Arian. 
in híec verba.ffA: Deo, Deus eji r e r b u m , V b i 
traí lans illa verba,/W/^íf, C ^ V * " ^ omntx 
(inquít ) c o h o r t u t i o n é a d f e p a l f a n d a m i n u i -
tahat fui(j»e fpecimen , & ¿pprobattontm ex-
hibehat comedendojO* contrcí lat ionc ferendo, 
R¿j enim ea opere comflet* fttit, ^ t ídem af-
íirmac Igna.epifbio.ai Smyrnen.Eufe.li. 
j . hiílor. c. 8o. alias, j 6". & Tcrtul l . l ib. de 
carne Chriíli» capit. E t in fuperioribus 
multa tetigimus,qux hanc fententiam co-
íirmant.Denique prster hoc teí l imonium 
refurredlionis, Lucas addit aliud, feílicer, 
comedjíTe cum cis, & multa exferiptura 
docuIíre,quac loannes quidem omittir^fcd 
non negat.Sícut ctíam loannes addít ,Chrí 
í lum dediíle tune difeipuiis Spiritum fan 
¿lum , «Se poteílatem remittendi, & reti-
nendi pcccata;quod Lucas prztcrmifir. 
Hihc vero orirur prima difíicultas, feu 
repugnada inter hasnarrationcs.Quia L u -
cas dicit Chriílum promííiíTc tune Spiri-
tum fanílura difeipuiis: qui autempro-
m i t t i t , non tune dat, cúm promit t i t : fed 
potius difíert in poílerum: loannes autem 
dicit tuncdcdiíTc, vt patetex illis vcibis, 
Accipite Spírttnm fdnelum. Quac cúm fue-
r int verba Chri l l i ,non potucruht non eíTc 
efíicacia.Porro quídam dixerunt(vt Chry 
foíl.refert , & Euthym. acTheophy. in 
Ioannem , non improbant ) non tune de-
diíle Spiritum fanílum , fed aptitudinem 
ad il lum recipiendum. Quibusfauet ídem 
Chryfoíl . hom. i . ¡na£l. dicenspoíTe ex-
poni, <y¡íccipiteSfiriium fanclum, ideí l , ac-
cipietisSpirítUjii fan¿lum. Sednihilomi-
nus hace interpretatio omnjno eíl impro-
banda5c videtur damnata in.y.Synod.col-
lat.8. cap. iz. vbideTheodor. Mopfuedc-
nodicitur. Inter alias innumcrahile: blafphe-
miasattjHS t ñ dicere ^uod poji t e fune^ionen» . 
Sed.IIII . p 6 j 
A cum infupdffetDominus difeipuiis, o* dixif* 
fet» LSÍccipite Sp in t innfant lu ín } non dediteis 
Spiritum fancium , fed figúrate tantum injftf-
flauic, Deniquc illa interpretatio eíl «Se con 
tra vim, ac veritatcm verborum Chrillirác 
contra Patrum expoíit ionem, & Eccleíiac 
fenfum.Etenira fi tune non dedit Spiritum 
fandlumrnec poteílatem remittendi pee-
cata dedir.Eodem enim modo de vtroque ^ i 
loquucus eíl. Dicendum eíl er«2:o, tune de- 5 SyHa : 
diílc ilhs Spiritum fandlum , non tam ad spmtm jan 
propriam eorurn fanélificatíoncm ,quam aitspoá r-
quoad poteílatem fupernaturalem ordinis \ttit*»em 
ad remltteda peccata.Nam, quia reniif.io f-^^mdtü* 
peccatorum Spir i tu í fando apnropriatur, 
mérito cúm potcüas remittendi peccata 
confertur Spiritus fanSlus dari dicitur.No 
c í l t amcnncgandum: quin etiam tune fi-
B muí cum poteílate data fit difeipuiis gra-
tia Spiritus fanóli ad propriam eorüían-
¿liíicationem, quatenus neceíTaría e í l , ad 
dign^fanÉléque vtendum illa poteílare,íi-
cut nune daturin facramétoordinis, fi íuf-
cipiens íit difpolítus. Plenitudo autem Spi 
ritus faníli.^tam quoad perfe¿lioncm pro-
priac fandlificarionis, & confirmationisin 
gratia quam quoad varia dona , & gratias 
gratis datas no eíl tune data.fed in die Pen 
teeoíles: tune vero fuít promiíTa, vt L u -
casdixit. Et ita nulla eíl repugnátia. Qjna 
ídem Spiritus fanílus fub vna rationc t i l 
datusrfub alia promiíTus. Atque in hunc , , 
modum tándem exponit Chryfoíl . & re ¿ J 
ipfa cadem eft fencentia Cyr i l l i l ib. i z.ca- ^ 10ln9 
Q pi tc.f 5.Hieron. Epi . i^o.ad Hedibíam.q. 
& Aug. lib.4. de Tr in í t . cap. zo. qui l i -
cct in modo explicandi no n ih i l diflerant, 
non tamen docent contraria.Sed vnus ma-
gis cxplícat^quod altcr omittlt: fumma ve 
ro omnium in his, quze diximus, contine-
tur. Prolixior vero difputatio de fenfu, 5c 
intellígentia horum verborum Chr i í l i , & 
quorabdo in cis contíneatur inll i tutio fa-
cramentí poenitenti^ ( ve Concilium T r i - Cón^ ttid* 
dentinura dcfíniuit fcf. 14.) non ell hoc lo-
co traflanda. Habet enim proprium in ma 
teria de pecnitcntia, quam in tomum quar 
tum huius tertiac partís referuamus. 
Secunda difíicultas in prsedidla narratio- pubiitm* 
ne eíl , quia Lucas fignificac, interfuiíTe 
tuncThomam , cúm Chrií lus ad difcípu, 
los íngreíTus eíl. Dic i t enim Cleophara, 
&focíura cius inueniíle vndecim congre-
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pra n rraaiimis) ftacim vero fubdit i Dum 
autem h ¿ € loquuntur . j let ít icfus in medio eo-
rnm : i^c loannes negac , ibi a f t a í í l e Tho-
niara .kefpondetur, hoc polieiius fine du-
b i o e i í e verum. Lucas vero tribus medis 
exponi foiet. Primo , vt illa vox, yndedm, 
nondenotetin rigore namcrumperfona-
nim:íeti per fynecdüchem, vel ap^ropria-
t ionen, rignificet collegium Ap^ftülicum, 
(piod tune vndecim conRabat, & po1* 
tuit d ci adcíTcvbi maior pars aderat. Cee-
terum haec expoíi t io non placer. Tú quia 
eft contra propriam verbi íigniíieationé. 
f^ndecineriUnnon fignifirat collegiu ) fed 
n u m e r u m , vnde non dicit Lucas, innene-
runt congr-'gixtnm, ( t á cogrfgAtosyndecim, & 
ens, qmcmm eiser^nt , & pauló fuperius, Vt 
expí icarc t , fe loquide numeroperíona-
rum á\cil}Narrauerttnt hcec omnia i l l ts \nde-
í/w.Tum etiam,quia eo tempore vndecim 
Apoftoii noncum erant proprié congre-
gati in vnum corpus/eu eollegiumj ñeque 
habebat nomen impofitum , quo per mo-
dum vnius myftici corporisíigni6caretur. 
Secunda expoíitio eft Euthy m i j , Lucá 
cnumeraííe Mathiá inter vndecim. Quia 
licet tune non eftetfuffc¿tusloco Iudx:ref-
pcxit ramenLucasad tcmpus.in quo feri-
bebat: in quo iam Math:as vnus erat :ex 
vndecim Apoftolis,íccíufo Thoma.ln quá 
fentemiam referri porcftChiyfoft. hom. 
t 6 . i n l o a n n . quatenus dicit, rhoma a h f n i ¡ -
¡e./iuia credihile ( í i ex fuga nondum rcdijfj'e. 
^ o d e r i a m fccjuuncur Theophyi. & Eu-
thym. in i oann. Nam hincneceíTariofit, 
Thomam nonfuiííecongregatum cüvn-
decim,quanHo dúo difeipuli venerunt.Sed 
ñ e q u e h^c foiuiio placet. Quia vclmag-
nam inducir xquiuocationcm vel necef-
fariocxil la fequitur, vbicumque in tota 
hiftoria refurredionis nominamur \nde-
ctm , vel non comprehendi Thomam , fed 
Marhiam , vel pofTe etiam excludi alique 
aliumex Apoflolis, & loco illiusfubftituit 
Mathiam ,quac omnia funtabfurda. Nam 
reuera Euangelift^ in huiuímodi numero 
refpe.-icrunt ad tempus,de quo feribebant, 
& i i a M a t t h . capite. z8. per autónoma-
fiam vocat, Vndecim difcipulos, tk Marc. 
caoitc. 1 6. íimpliciter vo; at , illos \ndccim. 
Et idem Lucas Acl . 1 ,poft eleftíonem Ma-
thi e d ci t , anHumerafiim ejje enm^ndecim 
poFrolis. 
• Vera ergo rcípOJifio eíl, cum dúo difei-
i r n c V 
Bed. 
A puliEmaunte redijíTenr,adfuiíTe Thoma: 
jntcrceíiíTe tamé aliquod tempus anteap-
paritionem Domini , in quo ihomasdif-
cefsit; vel quia non credebat, quac narra-
-bantuhvel alia oblata occaíione.quam in-
quirere fuperuacaneum eft, cum innúme-
ras pofsint facile oceurrere. Ita feré Augu-
-ftin.j.ce conf. Euang.c.i j.Beda^Lyranus, 
& aüj in Lucam. Ñeque obftat verbum i i -
ludLucac, z?«w autem hác loefitHntHr^ma in 
primis i lio modo loquendi folum íi gnifíca 
tur^paulo poft totum illud accidiíTe.Dein-
de quia credibile eft,illüs difcipulos totam 
hiftoriam apparítionis ííbi faiftae prolixé 
narraí le: Thomam vero finem non expe-
ftaííe.quod nugas, & deliramenta ea om-
nia eíTs ñbi perfuaderet. Quod tamen ( vt 
notanr Aug.traft. 1 z i á n T o a n n . & G r e g . 'Auí' 
B hom. aO . i nEuang^ nonfine fpecialiDeí ^ P^ ' . 
prouindentiafadlurn eft, tum vtThomas 
vlcus fuae incredulitatis oftenderet^ per-
fe<ftius, ac foiidus curaretur • tum propter 
noftram v t i l i t a t e m A maiorem fídei con-
fírmationé.Csetera que de hac apparitione 
dic i poterá t , & ad niyfterium refurreftio-
nis pertinét, in fuperioribus traslata funt, 
feilicet, quomodo vulnera manferint in 
Chrifti corpore, & quomodo illue mtra-
uerit ianuis claufis, & fe tangendum; pal-
pandümque pr5ebuerit,& cum alijs come-
derit. Reliqifa vero , quae ac! alia myfteria 
fpeftantjn propria loca remittinms. 
Exhis, quae de hisquinqueapparitíoni* Pr*m« ttfce 
t>usdiximus,facile erit ad breuem fummá "ffi**.***** 
redigere omnia, quae primo diercíurre ^Chr/fiegr 
ftionis fuae Chriílus Dominus, ad oftendé-Q dam , & Conf irmandam íuam refurreclio-
nem , gefsit. Rcfurrexit enim fummoma-
ne , & ftatim raatri fuae apparuit. Interim 
veniunt mulleres ad monumentumjeiíque 
propé accedentibus'opera Angelí terrac-
motusfaftus eft & lapis é monumento re-
uolutus-Quo vifo redeüt mulieres adApo-
ftolos , & Magdalena narrar Petro ac íoan-
ni3ablatum corpuslefu.Veniunthi ad mo-
numentum,5c vident omnia.quae á mulie-
ribus acceperantrredeunt tamen non vifo 
Domino.Mulieres vero^quae cum eisiterü 
venerant, in monumento manent: c ú m -
que ibi adeírent,viderunt Angelum feden-
tcm fuper lapidé in veftibulo fepulcri: cu-
ius monitu ingrediuntur íepulcrum , ibiq.,-
confpiciunt duosAngeíos, vt inore dúo-




verbum.Porro mulleres territae exeunt de A 
monumento, &aliae quidem proculrece-
dunt:María autem manet plorans in vefti-
bu lo í te rum, atque icerum infle^cnsfefe 
ad ferutandum fepulcrum,vbi iterum An* 
gelosafpcxit, & paulo poíl conuerfa re* 
trorfum vidit Dominum.A quo iulTa nun-
tiare difcipulis, quse v ídera t , egreditur 
ocyusjbreuíque caceras mulleres coí'cqui-
t u r , quibus narrat, qua: viderat ,5c omnes 
gaudío , & admiratione perfufae iterea-
dem fedul i ta teprofequuntur .Dumíutem 
ita incedunt, ómnibus rurfum Chriftusín 
vía oflenditur: quoadorato addifcipulos 
iterum raittuntur. Perucniunt illar ad coe-
naculumnarrantquac audierant, & yide* 
rant:nullus taracn c h fídem adhibef: quin 
potius dúo c difcipulis pencdefperati in 
oppidum, cMÍusfortaíTe erant in coclo,dif. B 
cedunt. Petrus vero du¿lus defiderio vide-
di Dominum, iterum ad monuntétum ve* 
niens, eadem,quae prius víderat, intuetur, 
cúraque admirabundus, ac cogitabundus 
redíret, ecce fubiro fit ci Chriftus obuiam, 
confolaturque moerentem, & adeondif-
cipulos mit t i t . Quo faíto ad reuocandos 
dúos aüos difcipulos properat Chriftus, 
eifque íit víac comes, ac tándem fe illis cog 
nofeendum przebct in fraftione pañis. Rc-
deunt i i l i ad coenaculum , vbi focios con-
gregatos inuen:unt de apparitione Petro 
fafta colloquentes, quibus ipíí narrant, 
quomodo a í"e quoque fuerit viíus, & cog-
nitus.Denique, dum hsegeruntur, Chri-
ftus ftetítin medioeorumac varijsmodis 
fe verc refurrexifle oí lendi t , ficque^»;/? 
fant d i fc ípu l iy i fo ztofnino, C 
S E C T I O V . 
^uoües3 & c¡uo ordimappamerit Chrí 
flus poB diem refurreffioms Vfjue 
ad afcenfionem Juam. 
EXpoíítis his, qux primó díe refurre-élionis func gefta,fupereít, vt cuteras apparitíones ad huius materisecom-
plementum percurramns . Quod brcuius 
expediri poterit,quia & Euangeliftae pau-
cade ijs fcnbunt,& mínor eft ineis varic-
tas,ac difíicultas. 
P í imodiccndum eft^poíldiem refurre* 
Sed.VIII. 969 
ftíonisnonapparuiíleChriftum difcipulis Cltiflus fníi 
vfqueadoftauum diem, in quo fexca ap- ¿ ^ d e m • 
parido in ordine fatfla eft. Loquimur de '<*'•*''víqs 
i js, quaeferiptafunr. Namdei js , quac in ^ ^ " " " ^ 
lilisintermedijs diebus acciderunr j n i l i 1 
cft meraorise proditwm, & hoc íenfuin- \ei,Uit,totí 
tclligenda funtomnia, quaedicemus. Ec 
ita eft certa aíTertioexíoann. Í Q , vbi tan-
tum h x c apparído narratur, & patebit am 
plius ex fcquenti aílertione. In hacvero 
apparitione nihi l noui aceiditad manife-
ftandam refurrcCtionem pertinens, quod 
in fuperioribus expücacum non íit. Agerc 
autem deprioriThoma? infidelltatc, & de 
fide,quara in hac apparitione concepit,ac 
de fenfu illorumverborum,z?ow;»<íj WÍÍÍJ-, 
SCfts meusyátc^iz Chri lf i fentencja,(?a/4 
Vi V/fíí me , TJJOMH , credidiñ i , Beati , <j»i non 
Mdirunt , CT credíderunt i non eft nuftri in -
ftituti: in materia tamen de Fide,& de T r í 
nitate multa de iris dici folent.lllud folura 
adúer tereoporte t , ex illis verbis Chrift i 
intuliíTequoídam. Thomam nontetigifte 
Chriftü: fed vifo illo ftacim crediífe. Quia 
Ch-iftus non d i x i t , Qtrid tetigijii me ,fed 
éjHia y i d f t t i ^ u o d fent i tEuthym.íoann. io . E u t h m ' 
Sed in primis ( vt Aug. notauit t rad, 121. 
inloann. ) ex verbis Chrifti hoc colligí 
non poteft. Nam verbum Ví</f«i/ / , víítata 
íignifícatíone non tantum de afpcílu, fed 
ctiam dcomni experimento fenfibus fa-
Cto dici folet. Vndc fenfus proprius verbo-
rum Chrifti eft, beati qui eas res, quas ex-
perti no funt nequc feníibus pcrccpcrunt, 
crediderc. Qui fenfusfatis confirmatur ex 
fuperioribus verbis ciufdcm Chrift i . infer 
digitum tttum huCyCr^ideminas meas. Nara 
inferre digitum , non ad vifum fpeftat: fed 
ad explorationem tadus. f i d t r e ergo ibi 
nihi l i l i u d eft, quam fenfu experíri. Quo-
circa certum efle debet,Thomam tetigiífe ¿SfS^ r v 
Chrifti vulnera. Quod teftantur Athanaf. " /^ 
orat. citara feftionc prarcedenti, «Se Aug. 94 & ^ 
traftat. i2i . ; inIoann.quinonfolumdicit, txpUuret 
Thomam tetigifle/ed eciam, per hoc(¡Hod t4cíu. 
Mdebat, atque tangehat, remoté duhitutionc M d n a f . 
credidtffe A t a q u e fentit per contaftura ad ¿"í* 
fidem perueniííe. £ t idem fcntiuntCyri l . cb'jjo¡*-
i x . inloann. cap. $S. & C h r y . h « m . 85. in 
loann.&Gregor . hom. x í . i n Euangelia, fjS¡¿, 
Tcrtui lJ ib . de Anima^caplte. 17. & a l i ) . 
Atq j hocpertinuit ad maiorcm atteftatio-
nera,& coníirraation? refurreélionis prop 










VItímo eft in hac apparinone cbfcrua-
dum,Rupcrmm l ib . 14. in loannem exi l l i -
tDaflc hanc apparitionem non fuiílc fa^a 
Icrofolymis in eodem coenaculo, in quo 
fa¿>a fuerat quinta appaiitio in diereíur-
refl: onis: fed ínGali laá . T u m quiacüm 
Apoftoli accepiflent prxceptum á Chri-
ftoeundi inGalilara nón,viclerur verifiini-
1c tot diebus dUtuliíTe prcf:ftionein,l ero-
folymifque manfiíle.Tum cdamquiaHie 
rcn.Macth.28. interpretans apparilionem 
in Galilea faftamjquam ibi Matth.rarrat, 
inquíc , Tum manifcf i iHSoñeníl i tHrThomX, 
l*tns Uncea \ulnerati im, e r m a n u s fixaS 
dewonftrjit clanis. Nihilominus certum exi 
í l l m o , hatic apparitioncm fadlam eílc in 
eodem loco, arqueeirdem ianuis claufis. 
Quae eflfenrentia Auguftin. Chryíoílom. 
CyriUi ,& fere omniuni in huifc locum, Et 
patet ex conrextu íoannis,^/ poñAits 0CI0 
iterum erjnt difcifwli eiuí intus: vbiillac par 
ticulac , iterutn ytk int i ts , apené indicant 
femel fuííTe congregaros in illo ÍGCO,& ab-
fente Thoma , Chriftum ftctiíle in medio 
eorum , & portea eodem iterum conuenií-
fc , praefente Thoma . Ec idetn colligi po-
teílexfimUitudinealiorum verborum , 5c 
totius narrarionis. Item quod hace appari-
tionon fit illafa<Shi inGalüaea ,quarnnar-
rat Matth. videtur euidens. Quia illa ap-
paritio faüa eü in monte • v t coiligitur ex 
iüisverbls Mat t l i . Abierunt in Gaii¿je<ttnin 
montem^bi cunñi t í i er t t illis ftfits, c r \ iden~ 
tes tum adorituerunt.Yhi Hieron. P c ñ rtfur-
rtflionem lefut in monte Galtl<c.t confpjcituri 
Hace aute apparicio f a ^ a e í l t'nnuis claufis, 
quo modo ergo poííunt cíle v na.iSc eadem. 
Niíi quis cura Rupertodicat.appaíuiíTe in 
Galilea in domo aliqua fupra monté aedi-
fícata.quam Rupettus dicit.fuiíTedomum 
B. Virginis in cíuitateNazareth , quac in 
monte 3cdiíicataerat,vc dicitur Luc.4.Scd 
hoc totum va!de eft voluntarium,& procer 
fynccram verborum expoíkionein. Neq, 
exiftimo íríieronymum feníiíTe contrariu. 
N o e n i m d í c t t , tune Chriftum primofuif-
feoílenfum Thcrae.red manifeñíusfuiííe 
oílenfaíiiíQuac verba potius indícant,iain 
antea fu'ííT: líii o ü c f i m . T u m auté dicitur 
jnanife.iimfuiTc id Fa^ü, vcl quianon iá 
ínter priuat^s parieres: íed media luce , 5c 
coram ^luribu? tsllibus fe oftendir.Velcer 
tequia ipfamet iterara ofteníio eftmaior 
eiuídem r e í , veritacisque coníirmatio, ac 
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\ declaratio. Quod aurem dífcipuli diftule-
rint piofeólioriem inGaiilará per c í lo dics, 
noncll-mirandum. Primumquia ü p . r t e -
bat, prius omnes Chriíli íc¿tatores de hoc 
admoneci , & ad profedionem parari ^ & 
pracfertim expediebat^ipfum i humam re 
liocari}ac períuaderi, v t vna cum aiijs pro-
ficifeererur. Deinde proprer ludxorum 
turbationem oportebat j paularim progre-
d i , & aliquam moram interponerej v i fe-
curius poíTent incedere. 
Secundodicendum eft, feptimam appa- Septma 
ritioncfuiíle ad mare Tiberiadis prs íen- cbriPtr*í*r 
libusquatuor Apoílol is , Perro, Thoma, ^-"¡l"^/4' 
loannc , & lacobo fi arre eius.Nathanacie, 
& duobusali)sdiícipulis, prout la té nar-
ratloan.c. x i . Ex cuiusvcrbisconlbnt fa- '^w«. 11. 
tisapcrteomnescircuníiantiac huius appa 
B ritionis, & quomodo jn ea Ghriftus varijs 
modis fuam refurreílionem confirmarit. 
Quod vero acciderít praedifto ordine, col-
l ig i poceít ex illis v c t b i s , f í o c iatertio mani 
fejiattts efi /efus difapttlls fu i s . l i^c enim ver 
ba nupoíTuntíimpliciier intelligi. nume-
rando omnes ap paritiones, neqj etiá nume 
randoapparí t ionesfa^as viris.tametíi ve-
limus difcipuloru nomine viros interpre-
tan.Quia coftatex di¿lis,pluries antea ap 
paruille ta vins_,quám fbeminisrergo necef-
íariointc ligcndumell:, hanc eíle appari-^ 
tionc tertiam,velincer eas, qiiíe fa^z funt 
multis difeipuiis fimul, & ita f i t ,prima,& 
fecundam ex his tribusfuiíTeduasaniea fa 
¿Vas in coenaculo ianuis clauíis. Nam in om 
nibusalijs nonapparucrat^ifi yelfoeminis, 
vcl vni Petro,vel ad fummum duobus dif-
cipulis.Con.luditur ergo, hanc apparitio-
ncm fuiíTe proximé cofequutá pcO alíam 
faílani oftauodie refurreítionis, atque ita 
eíleordine feptimam. V c l cerré exponere 
poíTamus hanc fuiíle tertiam apparitio-
ncm in ord'me narrarionis loannis^to fim-
pliciter, qu'^ahoc modo potius e(t quarta, 
cúm prius harraucrit apparitioncm fafta 
Magdalenae : fed refpeítu virorum , vel 
multitudínis difcipulorum. Et hoc fenfu 
ídem concludi poteíl:, quia veriíimüe eft. 
loannem more fuo feruaíle rerum geftarü 
oidinem in hiítoriac narratione. Przfer-
tim quia indubitatum videtur,han<: appa-
ritioncm non eueniíle ante tranfaftü o(í.l:a 
uum refurreftionis diem . N ain ( vt d i x i -
mus)difcipuli vfq; ad oftauum diem Icro-
folymis manferunc: hxcaucem apparítio 
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ínGaHlacafaftacíh Nam maréTibenadis A quatn prscipue loanne^ f c r í p í l t h j n c a p -
inGali lsa crat. Quoclautemfuerit prima 
omnium , qux fattx funt in Galiííca ca.-
d i ñ t c o n i e C í m a ex prardiftis verbisIoan-
niSj&cx; ordine narrationis. VndeGiof-
fa intcrljnealis alicer exponenspraedifta 
verbaeandcm fententiam confirmar. D i -
cit cnim.hunc fuifie tertium diera, in quo 
Chriftus fe manifeftauic.Primus enim filie 
dies refurred^ionis : fecundus, dies ofta-
uus : tertius , in quo praefens apparitio 
fuitfaéla, de quo^quantum á fuperioribus 
djílct, ignoratur. Dices, In principio hu-
ius narrationis ait loanncs, Poflea Mdnifc* 
ftauit feicerum fefuf, erg 1 iam priusfe ma-
nifcíiauerat inGa^laca. Repondeo negan-
do confequenciam , quia panicula, jVí-rww, 
folum denotar íteracioncm íímilis reí ge-
jftsc. Dic i t ergo Icannes , iterum fe Chri-
í lum manifeftaíle, quia iam prius fe ma-
nífeftauerac, licct non in Galüaea. Nec re-
fere , quod non femel tantum: fed fcepe fe 
manifeflauerat, quia particula iterum non 
íignificat ídem, quod fecundo , fed potius 
ídem, quod rurf»s, Hifpané^frrt^f^ Quod 
íi quís contendai fignificare idem^uod fe-
í«áo/tk: dicere relationem ad íolara aliam 
priorem apparitionem dicat, hanc fuiíT^ 
fecundara apparitionem facía ra praefente 
Thoraa. Vnde, cura Euangelifta proximé 
narraíTct apparitionem facía ra Thoraae, 
fubdi t, iterum lefum fe oílendilTe Thoraac 
<um alijsdifcipulis. 
paritionem , his temporibus lat;rs:íi;écon-
tra heréticos difputatum efl:, & in mate-
ria de ñde nonnulla a nobis tradita íun t , 
quac ( í i Deus opem tuleri t ) aliquando in 
lucera emittentur.Addit vero obit er lean-» 
nesin hac apparitione, prxdixiíTe C h r i -
ftum Petro moriera eiu^ de ipfo vero lean 
neal íquid ambiguura & fub'jbfcururn prae 
dixiíle, vnde orta eft qiuiV.o , an 1 oannes OfytA 
mortuus fuerit, quam in fine hulus o ieris (hr'P'u'f'fr 
traftabiraus. t**"* *WA 
Dicotertio^oftauam apparitionem efle t^:^tm'jU 
illam , quara m monte Uahl.i'íe rada Mar. ¿[ít 
narracl ta dv)Cct Aug de confenf.Euan. ^J» 
cap.zj.quera omn.-s fequuri fant.Ec con-
ieftura eíle poceft.Quia alí^ apparitiones, 
dequibus dicemus in fequenci concluHo-
ne, fá£lae funt in íudxa^ed prxcedens ap-
paritio faíla efl inGal fia, trgo & hace ibí-
deraeílfaclarergo creden iuin eft, conti-
-3 giíle antequara difeipuli in lud^am redi-
rent. Euenicergó proxime poílfuperloré 
apparitionem admare Tiberiadis fatílam. 
Narrat porro Matth cus hanc apparitionc .¡v/ ^8. 
fajara elle corara vndecim difcipul^stnon 
ver¿ dicítji.losfuiíí'e folos^uin potius ere 
^dibile efl: magnura difcípulorum nuraerú 
ii'uc confluxiíle, vt inferius.annctabímus. 
Ecpoteíl furai conieílura ex illisverbis, 
efuídam autem dubi taMerun t , none í l auiem 
yerifirai^c^iliquem ex Apoftal siam du'ji-
taíTe j in multitudineauteni difcipulorum 
C5t ine t»u temappa t i t io haceduaspre- non efl rnirura, aliqucsfuiílc iníide imper 
cipuas partes. Prior prepr ié psrtinuit ad 
manifeílationera . & confirmationem re-
furredionis C h r i ü i , & ideo finita narra-
tionchuius partisfubditloannes.Hociam 
tettio nHtnifeñauít fe iterum íefus , & t O t a 
huius partís narratio efl clara , & multa 
continetmyíleria fecúdura myfl icamin-
terprecationcm , fed non eíl noflri inílitu-
t¡ hrc proiequi. Ñeque inhis , quae fpc-
¿lan: ad confirmandum myfleriura refur-
re í t ion is , de quo agiraus, fpecialis difíi-
ruitasoecurrit. Legacur Greg. homil. 24. 
jn Euang. ALiig.traíl.i Z Í . inloann.Chry-
fortoni.hom. ü 6 , t k ísquentibusCyril . l ib. 
jx.cap, 61.de ibi relíqui exoofittores.Poíle-
ricr parj. huías hiíloriac continet inílitutio 
nem yifibilis Monarchi e Ecclcfiaftics , 
fummumque pontificatum Pctio á C h r i -
ílo coüatum , íicur fuerat ante promiííus. 
D t qua re , qux grauiísinia eíl, 6c propter 
feílos.Matr.veró vndecim fpecialiter me-
minit, ve ngnificaiet illos eílc principes Ec 
Q cleíit'E)6c ad i los fpecialiter direxiíle C h r i 
üum illa Verba. Data e¡} mihiomnis f o t e ñ a s 
in Calo y O" in tefrA'etintei ergo áocete omms 
geate^Crc. 
Sedoccurritin h a : apparitíone non co-
temnenda difíicultas, cur tam angelí j quí 
mulieribus apparuerunt, quara ip.e Chr i -
ílus eifdé apparens iufTerunt nuntiari dif-
cipulisvc irentinGa]IIsam ,quoniam ibí 
Chriílura eíTent vifur i : cum multo antea 
eumviderint Icrofolyrais, & n i h i l pecu-
liare.aut infigne legatur in haq apparitio-
ne,cttiusgratia caiufsio, feu promifsiofa-
élaeffe credatur.Ná quod illa prornifs o in 
hac apparitíone impieta fit:conic¿lura ef-
fe poteíliQuía prior, quae fa¿la efl ad ma« 
reTiberiadis.non fuit corara ómnibus dif-
cipuiis, ficut h^c i poft quam non Jegí mus 
aliam 
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aliam apparitioné fa^am in Galilea. Hac A 
difficuhatcm traílat late D . I hom, híc ar. 
¿ ad. 4. In qua illud in prímis certum eít, 
Chriftum ñeque mutaiíc fcntentiam, neq; 
promillum non iraplcuiíTe, co quod prius 
al ibi , quam in Galilaea fcfe diícipulijofté-
derit.Quia ñeque ipfe^eque angelí d íxc-
runtjVÍÍurn ir i eum duntaxat in Galil^aJ& 
no a l ib i , ñeque prius inGalilxaquam ali-
¿mbrof. b i . Vnde Ambrof. fupcrLucam, cap. 14» 
Non íB ( i nqu i t ) promifsi tranfgrefshyfed po-
tius feflinatí ex henignitate impleno, Qucd 
autem ibidem ait Ambrof. Dominum prius 
mandafj'e difcifhlisM ia GdliUam fe'Mideré:: 
fed mis meíu intra conclaae refiftentibuS, fri~ 
mum feobtuhjie'.poflcaieroconfirmatis ammis 
tilos GaliUam petijjje: Hoc(inquam) no eft 
ira intelligendum , ac íi Chrlílus prius de-
creuiííeroítcndí primó difcipulis inGal i - B 
lara, Se portea explorara difcipulorum dif-
pofitione,manifefl:acioneni maturaíTefua. 
Conftac enim Chriflum nihil ignoraíTc, & 
omnia, que á fe facienda crát pracordinaf-
fe , ac aacuiíTe . Sed fenfus A mbroíij eft, 
Cl i r i l lum á principio mandafle difeipu-
lis, ve irenc in Gal i l iam ,quia illue pracci-
pua cius intenclo.voluntafquetedebat fcfe 
tjfpnfo. generaliuS manifeftandi: interim tamen, 
dum illa folennisapparitio paiabatur, vo-
luilTedifcipulosluos confolari,& animare, 
t x q u o fecundo intcl l i^i poteftratio, ob 
.quam Chriíhis á principio fus oflcíionis 
t amperange íos , quámper feipfumillud 
mandatü ad difcipulos tranímiferit. Quia 
íciiicc!; ibi decreuerar.maniíeftare fefeno 
priuatim) & in occuito,íicut lerofolymis, Q 
vbi difcipuli erát tiraore liidseorumplenij 
fed palam , & publicé , depofito omni lu-
daeorum m e t u ^ cum magna tráquiliratc, 
& fecuritate. Vnde etiara intelligitur, hac 
apparitioneni fuiílc coram muliisdifcípn-
l is , vt mult i exiftiment ( ficut ex Eufebio 
hic D .Thcm. refert)quod Paulusait. i.ad 
I,COY. 15; Car.'nt. i^.apparuiííe Chriftura pluíquam 
quingentis fratribus, in hac apparitioné 
fuiíTeiaiplctum. Hieronymus vero. q. 7. 
* adHedibiá probabiíiter credit Chriftü non 
femel tantum^aut iterum fiiisdifcipulls in 
Galilaea apparuiííe : fed rafpíus.Ita , vtfa-
miliariter , & qüafi continué cum eis ver-
faretur, & ibi impletum fit quod Lucas ait 
A¿to. 1. Qjiiluts c r prahmi Je ipfumMi*H po¡} 
pafsionem ftéam, per id i es quadraginta app4rés 
eis.Et hinc etiam ¿ S U Ú i t t pcílumus^quas 
Hiero», 
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obeaufasftauerit Chríí lus hoemodoap-
parere potius in Galiie.c , qu ira in iudxa. 
Prima eít, quia in Galilaea plures! abebat 
diicipuloSjac fedlatores. Secúda, quia 111 ea 
regicne fecurius poterant Apoí lol í , & dif-
cipuli verfari.Tertio(vtaitChryfoíl:.hom. Chyloft-
8 3.in Matth.)vthoc ipfum eílet difcipul-s 
indiciumjeundem, qui inGalilaea concep-
tusfuerat^atque educatus,quique in ea re-
gione frequentiuspracdicaueratJ<5c maiora 
miracula feceratjeudem, inquam, eíTe^qui 
refurrexerat; & qui in eadem regione eis 
apparebat, in qua plurimum cum ipfo co-
uerfaú fuerant. Quarto,quia fortaíle intel 
lex'u Chriftus; hoc futurum graúus Apo-
ftolis, qui maiori ex parte Galilaei erant. 
Prxter has vero caufas afsignari folcntali^ 
myfticx:vt etiam tetigit D.Thom.ex A u - D,T^m' 
guí t . lib.3. de confenfu Euangeliftarü Ga- '/íu^' 
Maca enim latine tranfmigratto dicitur, illa 
vero Galilaea dicitur CaUUagenttMmMm. 
4 . & Ifaiae.p. Significatum ergo eftin hac ^h9 ' 
apparitioné , Chriftum priusludarisprac-
dicatum \ illis non credentibus, trariííturu 
fuifl'e ad gentes^vt Paul.dixit Aft. i j .&íig 
nificaueratlfai.c.p.vbi fafta métionc Ga- ^'"•9' 
lilac? gentiumfubdítjPo^w/wj^^' ambuUbat 
intenehriSy^idit lucem mágnam hahitanti-
hus in regione \mbr4 ntortis lux otta eñ eis. 
Q U E verba , licct ad literam intelligantur 
de ipfaregione Galilaeac(vtfignificat Mat 
theus cap.4.)tamen in myfterio etiam,có-
tinent conuerfíonem gentium, vt SaníH 
interpretantur. Deinde íignifícatum eft, 
Chriftum per refurreélionem fuam tranf-
migrafTe , ícu tranílatú fuiíTé ab ftatu paf-
íibili ad ímmortalem^Sc gloriofum.Signi-
íicatum item tuncfore nobisperfeilcma-
nifeftandum * quandofimili modo immu» 
tati/eu tranílati fuerimus. Tándem ex di-
ftisconcluditur, alienam eíle á traditionc 
Sanftorum fententiamquorundam recen-
tiorum.qui dicun^hanc apparirionera non 
fuiíle faítá in regione Galilacae: fed in quo, 
da loco , qui eft in vértice montis Oliueti , 
qui nunc Galilaea vocatur. Quanuis enim 
non negem, reperiri huiufmodi locum \ & 
ira appellari(ficuc referunt v i r i fide dígni, 
qui loca illa peragrarunt) tamen in Euan. 
gelionunquam fumitur Galilea & in Lac 
íignlfícátione, ñeque cum aiiquo funda-
mentó affirmari id poteíi . 
Dico ciuarto^nonam apparit íonem fuif-











qn^ndo recubentíbus \ndecim d i fc ip l i s af* A 
ftrftit i l l is le fus, exjJrobrauit mcredttlitatc 
tforw^&c.Dccima vero ex ijs^use in Euan 
gelio feript^funt,fuiílc illam^u^fafta eft 
in die afeénfíonis, quando, videndbus dif-
cipulis cleuatus eft, Luc. v l r imo, & A ^ . i . 
Haeccftfentcntia Aug.difto l ib.3. caP' ^ 
Ec quod attinct ad apparicionem^quá nar-
ra tMarcus, certum eft, fui íTe diftindam 
ab illa quam dicic Matthaeusfaftá eí íe in 
Galilaea, quanuis Tatianus , & Ammonius 
inharmonijs Euangcliorum illas confun-
dant. Cactcrumquod fintdiftinélae,colligi 
porcft.Ná illa faéla eft in monte^aec vide-
turfafta eíTc in domo aliqua, ScfortaíTe in 
coc^aculo,vt eolligiturexverbis illis* Rjca 
hentibus tndecim difcip*Us 1 & infcríus i dem 
colligcmus ex illis Lucae j Edttxit eos fonts* 
Itéilla fafta eft inGalil?a:hacc v e ró (v tp ro 
fcabilius creditur) in ludxa. N a m f a d a e í l : 
proxinié ante afceníionem. Vnde etiam 
non videtur dubium, quin haec fuerir poft g 
omnes, de quibus haftenus díximus 3 & 
proxime ante afcenfíonem. Vnde Mar -
cus init io huius narrationis, d ic i t , Nouifsi-
pte rectémhentibíiSjO'c.Sz ílatim poft illa c5-
cludít^f Dominus qmdem lefus, poñíjuam lo 
qmtHS eñ eissjjumvttij eft in calftm.Etha ex 
ponunt Grcg. hom.xpi in Enang, & Be-
da lib .4. in Marcum , qui d ic i t , hanc ap-
paritionem faftam eífe quadrageíimo á 
refurre¿lione ^ i e . Qaocirca hi düo Pa-
ires in hoc videntur ab Aug.differre. Quia 
non diftinguunt has duas apparitiones: 
fed hanc , quam Marcus narrat, íignífi-
cantfuiíTe vltimam, quaefafta eft ipío die 
aíceníionis. Quod magis placee noiinul-
lis riecentioribus: fed exif t imo, nec difee-
dendü eíTc á fententia Auguftini ,neque eos C 
Patres ínter fe diífentire.Et D.Thom. q u i -
dem hoc loco ita eos conciliar. Appar i -
tionem , quam narrftt Marcus j fuiíle vl t i -
jnani,quaE faíla eft in térra,& ideo appclla 
r i nouifsimam : poftea vero in afceníione 
vifum eífe Chriftum non ín térra , fed in 
aere , & i n nube. Ad quodampl:us expli-
candum addere poífumuSjfínita apparií io 
ne(quam narrat Marcus)fatlu eíTc > quod 
narrat Lucas, sduxit aun eos for¿s in Bethar 
n iam. Nam , cíim pr^cedens apparitjb fac-
tafueric inccenaculo (vt fupra ex verbis 
M a r c i oftendimus) vt difcipuli viderent 
Chriftum afeendentem y necefle fu¡t foras 
«d«ci. Ñeque oportec intelligere ita Chri-
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ftum eos eduxií le , vt vifibiliter eosfuerit 
comitatus in itinere , nequeenim credibi-
le eft,tantammultitudinemdifcipulerum 
íimui fuiíle profesam;fed d iu i í im,au td i -
ueríis vi js , ad vitandum populi rumorem. 
Ergo non oportebat, Chriftum eos vif ibi-
liter comitari. Nií l quis forralíe pie medí-
tetur , Chriftum vna cum Vi rg inc , & al i -
quibus Apoftolis vifibiliter incefsiíTe, 
quod nobis nihi l obftat. Quia nihi lomi-
nusfequensapparitio , proutfafta eft vn i -
uerfo coetui difcipulorum , numerari po-
teft, vtdiftiníla.-praefertim cura nouo , «3c 
inuíitato modo fueritfafta. Dicitur ergo 
Chriftus eduxií le foras difcipulos , co 
quod iuíferít eos exire, &omnesconuo-
care in cum locum, á quo erat in calum a f 
cenfurus. I l l ic ergo iterum ab ó m n i b u s 
difcipulisvifuseft, velin térra , V c l i n a e r e 
( v t ÍD.Thom. vul t ) prope terram. Vreri-
fimilc cnirn eft, prius fuiífe aliquantulum 
á térra elcuatum , vt ab ómnibus commo-
difsime videri poífet, atque ita a i iquo bre-
u i temppre fuiíTe cum eis, Se ( v t a i r Lu-
cas) cleuatis manibus bencdtxijje e is , ac tán-
dem ab e¡s recefsiífe. 
Vl t imó addendum.eft praner has a p p a -
ritiones quas EuangcliftcC narrant, faepius 
illis quadraginta diebus Chriftum a p p a -
ruiífe. Hoc colligitür primoex A ^ . 1. i l -
lis verbis, Qmbus erprabuít fe i¡>¡um \ iHum 
poft pafsioHem f u a m j n multis argumentis per 
dies <¡Hadrapinta appurens eis. Secundo c X 
Paulo» i .adCorin. I J . vbi loquitur ii) hec 
verba \ F i fus eH Cepha (de hac apparitioné 
iám diximus) crpoft hnc^ndecim: dchac 
etiamdiximus,poirc eífe eandem cum ea, 
quae faílaeft prsefente Thoma , Domin i -
ca ino¿taua ílefurreélionis.vt bene expo-
n i t D . Thom. i .Corint . 1 y. Aducrtendum 
tamen eft , Gradea habere hoc loco tfjtode' 
cim, & italegerc Chryfoft. & Theopl iyl . 
ib i ,&Eufeb iumadMar inu , apud Anaíla 
f u m Nicenum , quaeft. 90. in feripturam. 
Vnde Gr^c i interpretes varié exponunt. 
Primo Chryf.hom. 38. a i t , loqui Paulura 
dealiqua apparitioné faíla ómnibus Apo 
ftolispoír afcenficne , & eleftioné Maíhiic. 
Nam infra etiam loquitur de apparitioné 
i ibi fafta,quam conftat, fuiffe poft aícen-
fionem,& alia;,quas ibi nuinerat,inicertunfi 
eft , quandofadbj lint. Secundo aíi j dixe-
runt , fermonem eífe de pr^diíla appari-
tioné die i üclauc# & i b i affuiííeMnthiam, 
Qcjq & nume-












& nuraeratum eíTe a Paulo, quia íam túcj A 
cum Pauliisfcripñc,erat vnus ex duode-
ídttfcn. cim.Tercio aic lanfenius iilud nomé, //«o-
detimtnon e íl¿ poíitum propter numerum 
pefíbn,mim:fcdad figo¡ficandum collegiú 
Apollolicum)& ita vtirur hoc loco ad con-
í innandam íimilem expoíitioiiem alterius 
loci loan.ao.quam fupra t ra í tauimus. Ec 
J u g , Augu Klib^.dc conf.Euang.cap.x^.quam-
uis ta tea tur, varias eíTe huius loci leftio-
nestmagis tamen indicat legendum eíTe, 
¿«o</<ífí«i,& intcr alias explicaciones iníl-
nuat hanc terciam ijs verbis, siue facratum 
iilttrn numerHrn,eriam in^indecim f l a r e y o í i t e . 
rittquix duedcnartHS in eis numerus ita m y 
ÍMcuseraí^-t no pojjet m lotnlud^^ift alius, 
ideftiMdthias^d tonferutndum Sacramentií 
tiufdem nutneri[ubrogari. Exquibus verbis 
coíligi potcfl:, aliquod maius eíTe funda-
mentum.vt nomen ¿/«oí/ff/w retencum íit 
ad íignifícandum collegium Apoítolicum 
deficienteIuda,quám nomen i ndecim , ad 
íignifícandum reliquos Apodólos deficié* g 
te rhoma . íciliccCjproprcrmyfterium, 
quia prius viucnte Chri í lo fonatTeeo fio* 
mine appellabantur.Qnarto tándem addít 
ibidcm Auguil:inus,nün oportcre hunc lo^ 
cura intelligere de duodecim Apoílolis, 
fed de aliquibus duodecim difcipulis, qui-
cuncjue ílii faerinc.Ec potcfi: hoc fieri ve-
rilimilc.quia ftatim dicicPaulus , deinde 
apparuiíle Chriftum ómnibus Apoílolis. 
Qnoci fi hoc verura eíl:,confequencer dicc-
duui eil.hanc apparitíoncmeíl'e diflinftá 
ab ijs.qus in Euangelio narrantur, Melius 
tarasn eO: tecinere vul^atam la ciña m edi-
tionem.quam fequuncur Ambíof .Hieron. 
Anfelm. D.Thoa i .&: alij , & ex G^c is ica 
ctiá legic Theodoretus.Qjia lesione íup-
pofua re£i:c exponitur h'ic locus de appa-
ritione fada cí lauo diePafchs , v t d i x i -
raus.Quamuis Anfelmus, & nonnullialij 
exponan: per fynecdochem de quinta ap-
paritione facía indje pafchacis:quodn5ita 
placet,vt fuperius diclum eft. Q 
Additpraccerea Apoílolus, deinde \ifns 
eft plufcfttam qitingentis fratrihus fimul. De 
Uiaon, q^0 Hierony ai.q.7.ad Hedibiam , proba • 
bilecxiftimac,hancappacitionem faílara 
elle inGalilaca:an vero fie difliníla ab ijs, 
q u r narrantur in Euangelio , vel eade cum 
i l í a .qu t faíla eft in móreGalilaEdE^qtiam 
Matth.narrat)incertum eft. 




A r t . I I I I . 
foío. Hsec apparitio noua eft, 5c dift iníU 
ab ómnibus fupra trafíacis. Nominando 
enim Jacobum, facis íignificac illi íingúlari-
ter fadam eíTe , ve omnes incerpreres expo 
nunc, qui eciam hoc intelligunc de lacobo 
Alphaci.feu íratre Domini.iJe quo ad G a -
lad.aic Apoftolus. ^í l ium t^f oBolorum\i 
dinennnem, niji íacubumfrcttrem Dominil 
cap. z. hunc lacobura numeracincer eres 
columnas Ecclefiae cum Petro , & loanne. 
Quádoautem haec apparitiofafta Iit, qüi-
dam cxiftimant/fadlam elle ;pfo die refur-
reílionís í ummo mane,propter hifteriam, 
quam refert Hieronym.cle feriprorib. E c -
ckf.ex quodam Euangelio Hcbraccrüj fciü 
cet, hunclacobum innoí le coeníe voui.íIe 
non comefturum panemjdor.ee vitieret 
Chriftum refurgentem á mortuis j & ideo 
Chriftum ci appa.uiíTc , acdixiíTe IFrater 
mijComede f'ancm tuum , quia refurfexítJilius 
homimi u ^orw;'effrr6//j.Nain,{i hxc eft Vera 
h ftoria.neccílceft.dicere ciiifs.mc i l l i ap-
paruiíTe,nc canto tempere ieiuntispcrreue 
rarec. Sed D . Tho . fuper Paulum f>rcprcr 
hanecaufam non admiicir iiatic hifter aui, 
& Aug.j de Confenf.Euai'.cap. ex. í l i -
m a : } hanc appan'íionem efTe i adam pol i 
alias.quarü Paulus priusfeccrar mentioné. 
Ad h^c aic Paulus,ZJÍ/WÍ- <^ipojfoi:i (mné 
h«s , hxc elle potuic apparitio iila , qcam 
Marcus refert, íaílam eíle recumbeni bus 
vndecim difcipulis. Tándem á\Qzx.,NoHi¡sl 
me autem omnium ttncjUftm abortiuo yifns e í i 
Híec jara non pertinet ad proprias ap 
par!tionesrefiirre¿lionis:fed ad tas quefa-
¿t^ funtpoft afcGníionemjdt: quibus poftea 
ciic(ndum. 
Vlcimocirca haneconclufione cftaduer 
tendum, Ignatium in epift.ad l ©lycarpú,' 
& ad Symirnenfes^e fe ita loqui. fgn\cro 
pojl ri-furreclioncm in carneeum^tdú Qwc 
verba nunc deíideranturin ep'fto.ad Poly-
carpum: ea vero exea dem Epifíí Ja reí ere 
Hiero.dc fcripto Ecclcfin Ignac'o,in epi-
ílolaautc adS; myrnen.habentiir i i i hnnt 
tí)odii Egócero non modo in carne ipfani 
nnfeo ex nariuirate}CrcrHcifixione eins:fed & 
potf rí'fnrrecíionem fcio cum in carne fitity^ZT 
endo etitm nuñe ej]}: & eoil^modo vcFeiun-
tur nb Euftb.lib.3.c.30.alias.3'5. Ex quibus 
Verbis non colligituraliqrafenfibilisappa 
•ritió Ignaiiofa^a • íi autem priori modo 
legantui-jilla verba,proutá Hieronytno re 
-feruntur, dicerepoííet allquis, ignatium 
vidiíTc 
IAÍOÍO d i ' 
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Chriftum cum alijs difeipuiis in aliqua ap 
paritionccarum quac ab Euangeliítis nar-
rancur.Quia fortaíTc tune Icrofolymis, vel 
in Galilacainuétus eft ínter difcipulos. Sed 
hoc admitti non poteft, fi vera:funt epifio 
laelgnati) adB. Vifginem, & adloannem. 
Nam ex cis coiligitur, Ignatium praedica-
tioncIcannisEuangeliílae ad fidem fuiíTe 
conuerfum.Vnde necefle eft, hanc vifione 
Ignatij>fi Veré fuit fenfibilis^poft afcenfio-
nem dominifuiíTerhoctam^^necfufficiens 
habet fundamentum , nec cohacret cü ver-
bis fupra citatis^in quibus diftin¿lé íit fer-
mode temporercfurreélionis, & poftafce 
ííonem.Quocirca de hac apparitionenihil 
eft cert^neq; de alijs.praeter eas, quas ad-
duximus. 
A R T I C V L V S V . 
Vírüm Chrifíus veritatem refurreElio-
nis debuerit argumentis declarare. 
B 
- o^<S 
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i l l ius . 
D quinrum fíeprocéditur. 
Videtur, quód Chriftus ve 
ri tatemrefurre¿iionis non 
debuerit argumentis decía 
rare.Dicit enim Ambrof.Tolle argu-
menta vbi fides qu^ritur, fed circa re-
í u r r e d i o n e m Chr i f t i quíeritur fides. 
Non ergo habent ibi locum argumen 
ta .^z .Pne te reá Grseg.dicit.Fidesnon 
habet meritújvbi humanaratio p r x -
betexperimentum. Sedad Chriftum 
non pertinebat meritu fidei euacua-
re.Ergoad eum non pertinebat refar 
reftionem per argumenta confirma-
re.Cj.pr^tereá^Chrif tus in mundum 
vemtjVtper eum homines beatitudi-
nem adipifcanturrfecundu iilud loan. 
lo .Ego veni vt v i táhabeant^&abun-
dantius habeant. Sed per huiufmodi 
oftenfiones argumentoru videtur hu 
mana^ beatitudini impedimentü prse-
ílarijdiciturenim loan, l O . B e a t i q u i 
non viderunr^Sc crcdiderunt.Ergo v i -
detur,quód Chriftus no debuerit per 
í l iqua arguméta refurredioné fuam 
manifcftare.^Scd contra eft, quod d i -
Sed.V. pis 
A citur A d . i . q u o d apparuerir difeipu-
iis Chriftus per dies quadraginta in 
multis argumentiSj íoquens de regno 
Dei . 
Refpondeo dicendum, q u ó d argu-
mentum dicitur dupliciter. Quando-
quédicitur argumentum qusecunqué 
ratio^reidubisefaciens fidem. Q ¿ a n -
doquéau té dicitur argumentum vali-
quod fenfibilc fignum,quod inducitur 
ad alicuius veritatis manifeftationem, 
ficutetiam Anft . inl ibr is fuis aliqua- 'V^'"-'/ 
do vtitur nomineargumenti. Primo c . \+ .kmt , 
igitur modo accipiendo argumétumj 
Chri f tusnóprobaui tdi fe ipui is fuam 
reíurref t ionem per argumenta, quia 
talis probatio argumentatiua procef-
íififet ex aliquibus principijsjquaí íi no 
effent nota difeipuiis, nihil per ea cis 
manifeftarcturiquia ex ignotis no po-
teíl: aliquid fíen notum. S iau tée í íenc 
eisnota^non tranfeenderent rat ioné 
humanam?&ita non cííent effícacia 
ad fidem refurreílionis aílruenda,qu^ 
C rationem humanam cxccdit.Oportec 
enim principia ex codé genere aíTu-
mÍ5Vt dicitur in primo Pofteriorum. ,0» 
Probauit autem eis refurredionéfua 
per authori taté Sacrse Scripturc (quíe 
eft fidei fundamentu)cúm dixi t .Opor 
tet impleri o m n i a ^ u í e feripta funt in 
Lege,& Pfalmis,& Prophetis de me, 
v t habetur Luc.vlt .Si autem accipia-
tur fecundo modo argumenta , fíe d i -
citur Chriftus fuam refurredioné ar-
gumentis deelaraí íe , in quantum per 
quardam euidentia figna/e ve ré re íu r 
rexiíTe oftendit, Vndein Grieco, v b i 
nos habemuSjIn muíris argumetis^lo-
co argumenti5ponifur teemirio, quod 
éft fignum euidens ad probando.Qua* 
quidem íigna refurreítionis, Chri í ius 
oílendit difeipuiis propter duo.Pr imó 
quidem, quia non erant corda eorum 
difpofíta, ad hocquód de facili fidem 
Q^q % re-
Q i i s e f t . L V , 
refdrreclionisacciperent , vnde ipfe 
dicitcis L ' jc .vl t .O fl:ulti,& tardi cor-
de ad credendum.Et Mar .v l t .cxpro-
brauit íííis incredulitarem eorum ; & 
duritiam cordis.Secundo, vt per ha" 
iufmodi íigna eisofléfajefficaciuseo -
rum teít imonium redderetur: fecun-
dtim i l íud.r . loan. i .Quod v id imus ,& 
audiuimus, 8í manus noílrse contre-
üauerun t jhoc te í lamur . 
A d primumergodicendum, quod 
Aaibrof . ibi ioqtiitur de arguméris fe-
cundum rationem humanam proce-
dentlbus^quíeinualida funt adea, qux 
funt fidei.oílendenda: ficut oftenfum 
ncct^ai. gf]-^ fecuJK|um dicendum, quod 
merirum fídei eflex hoc, quod homo 
ex mandato Dei credít, quod non v i -
det. Vnde illa Tola raüo merirum ex-
cludit,qua! facit videri per fcientiam 
id^quodcredendum proponitur,&: ta-
1¡5 eíl ratiodemonftraiiua.Huiurno-
di aurem rariones Chr i íh isnon indu-
xic ad re fu r región em fuam declaran-
dam.^[Ad rertiu dicendum 5 quod(íi^ 
cutdictum eft)meritum beatitudmis, 
quod caufat ndes;non totaüter exc!u-
diturjnifi homo nolIetcrederc,niíi ca 
quaf videt/ed quod aliquisea,quse no 
videt credac per aliqua figna vira,non 
toralicerfidéeuacuat,nec meritíí eius. 
Sicut & Thomas, cui di¿lu eft. Q j i a 
v id i f t ime , credidifti, aliud v id i t , & 
aliud credidit^vidicvulnera^ credidit 
Deum.Eft autc perfeftioris fidei, qui 
non requirit huiufmodi auxilia ad ere 
dendum. Vnde ad arguendum defeílu 
íidei in quibufdájDominus dicit loan. 
¿j.NiG íigna,&prodigia videritis,ncn 
creditis. Et fecundum hoc poteít i n -
teliigi,quod illi,btíí funt tam prompti 
animi,vtcredant Deo,etiam íignis no 
vií ís5íintbeatipercomparationem ad 
i l los , qui non credunt niíi talia v i -
dea n. 
Ártic.V. 
A C O M M E N T A R I V S . 
Cüm D.Thomasinfuperioribus arti-cuiis declaraíTetjOportuiíTe Chriftú nonrefurgere manifefte coram dií-
cipulis:fed poílea manifeftari aliquibus, 
quorü'n teílimonío in aliorum notitiam 
deueniret:in hoc articulo & fequenti ex-
plicatjhocfuiííej&conucnienti, 6c fuffi-
cienti modo á Chriílo Domino perfe^u. 
Porro in pr^fenti art.vt illum connenien-
tera modurn explicet,firaul decía raí verba 
illa h.ci.i.Prahtitt fe ipfum \iuum poñ pif.sh-
nemfttam in multis argumentis . Quorü fen' 
fus e ftjC hriftura raultis argaraentis often-
difle fuis difcipulis fe eíTe viuura_,atqj adeó 
furrexifle. V t autem D . Thora. explicet, 
quid nomine atgumentorum ibi ihtellígi-
tur^diflinguít fígniíicationem illíus vocis. 
Interdum enira qu^cunque ratio rei dubie 
faciensíidem dicitur arvurnenrum: & hoc 
modo no fumitur(inquit)in prxd'i&is ver-
13 bis.Quia íilenG fuiíTet conueniens modus 
oílendendi refurreílionem . Na res fuper-
naturalesnon poíTunt hoc modo racione 
oílendi:fcddiuina authoritate, quaChri-
tlus eíl víus^tam feripeuris vtendo , quám 
in memoriam reuocando fuam promifs o-
nem^ac prrdi£lionemLuc.z4.í/ecffunryer 
ha>r¡.u¿ lof¡utitus fum ad \os) cum adhuc ejjem 
yobifcun>:&. ibídl, o ftulti, (y- tardi carde A ¿ 
credendum in tjs, ejn& loqítuti funt Propheta* 
Eadera authoritate vfifunt Angeli, quan-
do annunejarunt refurreftionem illis ver-
h'is.Sunexit feut dixin & i l l is , Precédeteos 
in GaliUamjbi eum \idthitis , jlcut dixit \ ' 0 « -
bts & apertius apud Lucara , Pjcordcimim, 
. qualiter loqHutus eñ^ohis^um adfíuc in Car 
liUa ejfet.Alio modo( inqui tD.Thora . )d í -
^ citur argumentum,(itíodcunc¡u€ íignum fen 
fibile,quo aliqua res oflenditu^Sc hoc mo-
do, d ic i t , furai in praedi^o loco Ador , 
quod i'cdié colligit ex nomine Graeco, 
TíHyMHíjofj , quod proprié fignificat íignum 
rei,non qualecunque fed certum , ac verü. 
Idemque colligi poteíl á fufíicicnti cnu-
meratione.Et praecereajquia veritas rei fa-
0:x fecundurn realera cxií lentiam, nopo-
tefl argumentis oflendi ex natura rei fum-
pcis:fed ex effe£Hbus,ac fi gnis oftendi de-
bct.Vnde tandera concludit D.Thom.húc 
niodum fuifTe conuenientem duplici ra-
tíone,íciIicet6c propter tarditatem,ac in-
difpoíicionem difcipulorum, & vt eorum 





vox quid dt 
notet. 
C X u í e f t . L V . 
conftat ex aiateria de Fiderquamuis fcníi-
b i l i a experimenta a l iquorum cífcftuura^ 
ve l í i g n o r u m non í i n t fidelibus ra t io crc-
dendi,neque fímpliciter neceíTaria ad fi-
dem^quae diuina aurhoritate n i t i t u r : mu lcú 
tamen confc r repo íTunc^vc res propoíicac 
fiantcredibiles.Atque ex hi jsfacl lc con-
fíant onmia,qaac D . Thomas t rad i t etiara 
i n fo lu t ion ib .a rgumcntorum. 
^ ^ r f ^ a - Solum poteft quis hacrerc circa i l l a m d i -
' ' [ m t ftinaionem D . T i i o m . Q u i a n u l l u m fionú 
l'uAfmint. fenfibile eft efficax ad oftendendam a l i -
* q u a m v e r i t a t e m , n i í i i n v i alicuius r a t ío -
nis^fic fy l log i fmí , v t quando Chr i f t u sad 
oftendendam fuara r e f a r r e ¿ l i o n e m d íce -
h ^ P á l f a t e ^ M d e t e ^ m * ff iritus carne, o* 
ojja non h a h e r y m u t e faciebat hunc f y l l o -
g i fmura: fpiritus camera & o í í a no habet: 
a t q u í ego habeo carnem, & oíTa^vt v ide t i í : 
c r g o n o n í u m apparens f p i r i t u s , fedveru 
corpus h a b e o . E t i i m i l i t e r , quando come-
deba t ,v i r tu te i ta c o c l u d e b a t . Q u í vere co-
med i t^v iu i t i fed ego comedo,vt videtis: er-
go viuo.Haec ígí tur argumenta C h r i f t i co-
t í n e b a n t verasratiocinationes, crgo ñ e q u e 
d i f t i n é l i o D . T h o m . l o c u m habet, neqj Ve^ 
t u m e ñ argumentumcoloco non fumi pro 
r a t i o n e , f e u r a c i o c i n a t í o n e . Refpondctur, 
d i f f i c u l t a t e m o r i r í t a n t u m ex ambiguita-
te vocis.D.Thomas e n i m i n p r i o r i m é b r o 
r a t i o n c m f a c i c n t e m f i d é d i f t i n x i t ab ex-
per imento , i ta v t fignificet o f t en í ione fa -
j a r a ex p r inc ip i j s r e í ,qU2eabftrahant á 
fignís fenfibilibus;>5c hoc mododif t ' inxi t ar 
gumen tum i n i l l a p r i o r i acceptjone á í i g -
n o f enñb i l i . N i h i l o m i n u s tamen verum 
c f t f i g n u m fení ibi le , v t jnte l lef tui a l iquid 
a l iud practer feipfum o í t é d a t , ada l iquam 
r a t i o c i n a t í o n e m reuocandum eíTe . Q u i n 
potias propterhanc m á x i m e caufam no-
men argumsnt i 'ú l i accommodatur . 
A R T I C V L V S V I . 
V t m m a r r u m e n i a C h r í f l u s i n d t i -
x i ty fuf f iaenieT r M n i f e f i a u e r i n t r e -
ionem ems* 
Dfextu íic proceditur .Vi-
detufjquod arguméta;qua: 
Ghriftus induxit,non f u f f i -
cienter manifeítauerint ve 
ritatc re íurreüionis eius. N i h i l enim 
A r t 9 7 7 
A ofténdit Chriftasdircipalispofl refuf 
re£i:ionem,quodetiam Angelí homi-
nibas apparentes,vel non oflenderinr, 
vel ofeenderenopotuerint: nam A n -
g e l í frequenter in luimana effigie fe 
hominibusoftenderLint:& cumeis lo-
quebantufj&conuerfabantur, &co- . 
mcdcbát5ac íi eíTent homines ve r i : í i-
cutpatctGenef.iS. deiNingelis, quos 
Abrahanafafcepit hofpitic^&in libro 
Tobie,de Angelo quieuduxit,5creclu 
xit .Et tamen Angeii non habeiu vera 
corpora naturaiirer fibi vnita,qiiod re 
quiriturad refurredione.No ergo fig 
g najquseChriflus difcipulis exhibuir, 
fucrunt fufficientia ad refarrcíl ioric 
eius manifeftandam. 
Sz.PrjetereájChriftus refurrexit re-
urrcüioneglor iofa3 ideft, habens f l -
mul humanam naturam cum íjloria. 
Sed q u í d a m Ghriftus ofierídir difei-
pulis^quíe videntureffe coiúi uri:.: n;?-
-tura: humanse ( íicut quód ab ocuiis 
eorum cuanui t j&quod ad eos lannis 
C claufis intrauit)qua!dam autem vide* 
tur eíTe contraria gloriar : puta oaod 
manducauit & b i b i t , &quod hc ibu i t 
vulnerum cicatrices . Ergo viderur, 
quod illa a rguméta non Uierinc fuííi-
cientia^nequé conuenientia ad fidem 
refurredionis oftendendam. 
^ j .Pra í te reá jCorpus Chrifr i no erac 
tale poft jrefurrcílionem, vt t a n g u í e -
b e r e t ab homine morrali^nde & ipfe 
d i x i t Magdalena loann.20. N o l i me 
tangere5nondum enim afcendi ad Pa-
t r e m meu.Non ergo fuit conueniens, 
quod ad manifeftandam veritatem r e 
furreerjonis fuse Teipfum difcipulis 
palpandum exhiberer. 
« 4 . Pr?terea> Inter dotes gloriíicati 
co rpo r iS jp r^c ipua v idc tu re í í e cíari-
t a s ,quáramenin refurrectione millo 
a rguméto oílédir .Ergo v]dctur ,quód 
infufíicicntiafuerinriüa arguméta ad 
Qqq 5 m a n í -
fttfpletttm. 
Q j i a e f l : . L V . 
manifefhndara qualitatem refurre-
¿tionis Cíirifli .C^.PrsEtereá, Angelí 
in t e í l e s refurreüionis induífyex iíla 
diíTonantia Euangei i í la rumjin fuffi-
cienres videntur. Nam apud Matth . 
Angelus fuper l a p i d e m reuoiutum, 
apud Marcura vcró^ntus Angelus def 
cribitur vifus á mulieribus ingrefsis 
monumentum rurfus ab iñ i s vnus, 
a loanne dúo f e d é t e S j á Luca veró dúo 
ñan te s defcribuntur. Inconucnientia 
ergo vidécur teftimonia refurrcftio-
nis.^Sed contra e ^ q u ó d ChrifluSjqui 
eft Dei fapiéti3>ruauiter3& conuenié-
tcr difponit o m n i a : vt dicitur Sapíé.S. 
CR.eípondeodicendum,quod C h r i 
í lus rcfurre í l ionem fuam dupliciter 
manifcftauit/cilicet teO:imonio,&: ar 
gumento, í iue figno.Et vtraqué mani-
feílatio infuo genere fuit fufficiens. 
E í l e n i m vfus duplici teftimonio ad 
maniFeílandam íuam refurredionem 
difcípüÜs^uorum neutrum poteíl: re-
feili.Qj^orum primuoa efl teftimoniM 
Angeiorum,qui mulieribus re íur re -
¿honemannunr i aue run^v t patetper 
omncs Euangelií las. Al iud autem eíl 
te í l imonium Scripturaruiiijquasipfe 
propofuit ad o f t e n í i o n e m fuse refurre 
ftionis'.vtdicitur Luca: v l tmio .Argu-
menta, etiam fuerunt fufficientia ad 
oí lendendam veram refurret^ionem, 
&g[or ioram.Qjod autem fueritvera 
reíurrediOjOÍlendit v n o modo ex par 
te c o r p o r í s . C i r c a quod tria oílendit , 
pr imoquidemquódeíTet Corpus ve-
r u m , & f o l i d u i n non Corpus phátafd-
cum velrarum , íicut eíl: acr. Et h o c 
oflendit per hoc 3 quód corpus fuum 
palpabile prsebuit . Vnde ipfe dicic 
Luc.vi t imo.Palpate , & videte, quia 
fpiritus carnem & o í í a non habet, í i -
cut me videtis habere. Secundo oílen 
dit,quód eíTet corpus humanumjofté-
dendoeis veram effígiemjquam ocu-
B 
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lis inruéretur .Ter t ioof tédi te is ,quód 
eíTet idem numero corpus?quod pñus 
habuerat5oll:endendo eis vulneru c i -
catrices. Vnde vt legitur Luc. v l t . d i -
xi t eis. Videte manus meas & pedes 
meos^u ia egoipfe fum . A l i o modo 
oftéditcis veritatem fug re fa r re í t io -
nis ex parte anima: , i terató corporí 
vnitíe.Et hoc oílendit per opera t r i -
plicis vita: , P r imó quidem per opus 
vira: nutritiua:,in hoc, quód cum dif-
cipulismanducauit& bibit: vt legitur 
Luc.vIt.Sccundc^per opera vita:fen-
íitiüa:,in hoc quod difcipulis ad inter-
rogara refpondebatj&prafemes fa'u 
tabatjinquooftendcbatre & videre, 
& audire.Tertio, per opera vita: i n -
te l le í t iu^j in hoc quod eis loqueba-
t u r ^ deScnpturis diíTerebat. Et ne 
quiddeeííet ad pcrfe¿Honem manife-
ftationisjoftendit ctiam fe habere d i -
uinam naturam^pcr miracuium quod 
fecit in pifcibus capiendis, & vlterius 
per hoCjquod eis vid^ntibus afcendit 
inccelum:quia vtdicitur Ioann,3.Ne-
m o afcendit in coelumjniíiqui defcen 
dit de coelo Fiiius hominis5qui e í l in 
coelo.Gioriam etiam fuá: re fur re í l io -
nis of tendi tdi íc ipu ' is , per hoc, quod 
adeos ianuis claufisintrauit: fecunda 
enim quod Gregor.dicit in Hom.pal- Knm i t J » 
pandam carnem Dominus pra:buit) f**"/^* 
quam ianuis clauíís introduxir,vt cffc tifio, 
poO: refurreí l ionem oílenderet cor-
pus fuum,&eiufdem natura:, & alte-
riusgloria:. Simiíiter etiam ad pro-
prietaté gloria: pertincb2t,quod íubi-
to ab oculis eorum euanuit, v t dicitur 
Luc.vl t .Q¿i iaper hoc oflendebatur, 
quod in poteí la te eius erat^videri, & 
n o n viderr.quod p e r t i n e t ad conditio-
n e c o r p o r i s g í o r i o í i j V t fupra dictúeO:. 
^ A d primum ergo dicendú,quodl i - /?^4 '^'T* 
cet f i n g u l a argumentoru non fufíice-r ¿ , ¡ , 1 ^ 
rentad manifeftandáperfecteChri í l i ^ 
reíur^ 
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rcfurrectionem, tamcn omnia íimul 
acccpta perfectéChri í l i reÍLirrectio-
nem manifeílátrmaximc propter fcri-
p turx teflimonium, & angelorum d i -
cra j&et ia ipfius Chri í l i airertionc mi 
raculisconfirmatam. Angelí aute ap-
parentes non allerebant, fe homines 
eíTe:í¡cut afferuit Chri í tus veré fe ho 
minem cíTe. Ectamen aiiter Chri í lus 
manducaui t j&al i terangel í . N á q u i a 
corpora ab angelís aíTumpta, non erác 
corpora viua vel anímata7nó erat ve* 
ra comeftio^icet cíTet vera cibi cotri -
t i o ^ traíectio in inter ioré parte cor-
poris aíTumpti. V n d e & ángelusdixit 
Tob . i o .Cum eíTem vobifcü, yídebar 
quídé vobifcum maducare, &bibcrc : 
fed egocibo inuiíibili v to r . Sed quía 
Corpus G h n í l i veré fuitanicnatú, ve-
/ , i^ . r . t t . rafuiteiuscomeftio.Vtenim Auguñ-. 
€tr.fi,to.f. ¿ í c í ^ x Ciuir. D e i , non poteílas, 
fed cgeílas edendi, corporibus refur-
'ilt^lrum §^rium aufertur. Vnde í icutBedadi-
MtemedtH citjChríílus manducauitpoteftate,no 
t m i . cgeftate. ^"Ad fecundum diccndum, 
qucd(ficutdictú eíl) argumentaqux-
da indueebantur áChr i f lo ad proban-
damver í ta tem h u m a n é naturíe^quse-
da vero ad probandá g l o r i a refurge-
tis.Conditio autem natura? humana?, 
fccundú quod in fe confideratur ( q u a -
tum f c i l i c c t ad í la tum pr^ren té )con-
trariatur conditioni gloriar.'fecundum 
il íud. i .Corint . j t^ .Seminaturin infír-
mitate^furget in v i r tu te . Et ideo ea 
q u x inducuntur ad oftendendam con-
ditionem glorise videntur habere con 
trarieratem adnaturan^non fimplicl-
terjfed recundíí fratum pr^rentem:& 
H m . i i . i * éconuerfo.Vnde Greg. d i c i t in hom. 
Etf**.)?** - qUod d j o mira,& iuxra humanam ra-
tdfrmí , t ionemíibi valde contraria, Dominus 
oftenditjdum poft refurrecrioné cor-
pus ruum,&incorrupribile, & tamen 
Tfét, i i i . pa lpab i ledemoní t fau i t .^Adter t iu tn 
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»* dicendu^quód (ficut Aug. dicit fuper 
loan^hocjquod Domínusdixir . Nol i ,USMm *>' 
me tangere:nondú enim aícédi ad Pa 
t ré meujíic dictú eítjvr in illa Foemina 
figuraretur Ecclefiade Genribus,qua: 
in Cíiriftu non credidir • nifi cu aícen-
difiet ad Patrcm:aut fie in fe credi vo 
luit lefusjhoceftjGc fe fpiritualiter ta-
gi,quód ipre7& Pater vnum funt. Eius 
quippeintimis fenílbus quodammo-
do aíccndit ad Patré,qui fie in eo pro-
f e c e r i t j V t p a c r i agnofear ícqualé, ha!c 
autem carnaliter adliucin eum crede^ 
bat,quem íicut hominé flebar. Q u ó d 
autem María a l i b i legítur Chrif tu te-
^ tigiíTe?Quádo fimul cii alijs muücí ibus 
accersit,&: tenuitpedes eius, quarítio-
nern non facitrvt Seuerianus dicir . Si 
q u i d é illud de figura^eft, boc de fexu: 
illuddediuinagratia, hoede humana 
natura.Vel íicut C h r y f . d i c i t , volebat 
híecmulier adhuc cum Chriíro con- ^om.z^.in 
ueiTarijficut &: ante pafsioné, & pr^- a iJá 
gaudio nihi l magna cogirabat: quá- ungae 
uis caro Chrif t i multo meiior facta ion,'y 
fuerit refurgédo.Et ideo dixit .Nond u 
aícendi ad Patrem meum quaíi dicar. 
Non íeftimes me íam terrena virani 
agere: quód enim in terris me vides, 
hoc cf^quia nondum afcendi ad Patré 
^ meum,íed in próptu eft, quód afcen-
dá.Vnde Tubditurjafcendo ad Patiem 
meum)& Patrem veí t rum. 
CAd quarta dicendü,quod íicut Aug. 
dicit in Dial.ad Orioí ium, Clarifícata lH 
carne Dominus re íu r rex i í : íed noluit 1"at''cl-í + 
in ea clanhcatione dilcipulis luis ap-
parere,quia no pofíent oculis fuis ta-
¡em clari taiéprofpicere. Si enim an-
tequam moriretur pronobis, & refur-
geretjquado transfiguratus eft in m ó -
te^ifcipnli eum viderenon potuerúr, 
quáto magisg'orificara carne D o m i -
nijeü viderenó potuerunt ? Eftetiam 
cóíiderandLÍ,quod poft re íurrecuoné 
Q j q 4 D o m i -
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Dora inushocprzc ipuévo leba to f t en a A n g c l o r á ^ i p l i u s C h r i f t i , m i n p ú U i l l u d 
dere,qaocl idé ipfe efíet, qui mortuus 
fuerat quod muí tum porcrat impedi-
rejí] eis fui corporis claritatem often-
deret.Nam immutatio qusefit fecun-
dam afpeftum , máxime oftendit di-
ueríi tatem cius quod videturiquia fen 
/ibiiia comunia (ínter qaas eft vnum 
&mu!ra,vendem)&diaerrum)maxi-
médijudicatvifus. Sedante pafsione, 
ne infirmitarem pafsionis eiusdiícipu 
Jidefpicerentjíntendebat Chriílus eis 
gioriam maicílatis íua. oílendererqua 
ínaximedemoí l ra t claricas corporis. 
Ec ideo ante pafsionéjgloriam fuáde-






confirmatis.Hacc expof i t io ell: probabilis, 
q u a n q u á D . Thomas iíi his ardculis n í h i l 
deeuidentia loquaturrfed de fuf í ic ic t ia í ig ¿ r g f v t n u 
nGrü,vcreddancvcr i ta ré c r e d i b i l é , & cre-
dendarn fecundum re¿1á ra t ionc ,& prude-
t i a m . Q n í a vero res non e í l hoc modo cre-
djbilis íme euidentla faltem credibi l i ta t is , 
inde neCt íTa i ioef f íc i tu r , i l la í igna vt rn i -
n i m ü contuliíTe I iáceuidét ia in , Quomodo 
autem c o n i u n í l a teft imonijs, miraculís^aG 
prophecijs eflfecerint etia cuidentia i n te-
í l i f ícante. iat is con í í a t exi js^qus fupra d í -
x in iusde dof t r ina , & miraculis C h r i f t i -
Addo infupcr , f i cmn ia i l la i ' gná rc¿"tc 
p e r p é d a n t u r perfc fumpta^ ¿c abfque a io 
teftimoniOjVel authoritate fuiOe cuidentia 
indiciahominis vcrc v íucnt l s ¡ ita v t f e r é t á 
moílraLiitdiícipulisperclaritatérDoít B cuidemfuerir A p o f t o l i s , Chr;aG pol i re 
tuni a m tiiU 
nunto, l'(Ut 
ditit MKih-
vthoc (it f e 
denle m. 
refurreclioné autem per aiia indicia. 
€ A d quintum dicendum, quod ficut 
Aug.dicit in'ib.deConfenfu Euágel. 
poílumusintel i igere vnum Angelum 
vifum á mulieribus/ecundü Maí th .& 
Marc.vt eas ingrelTas in monumentú 
accipiamas:in aaquod^fcilicet rpanú, 
quod erar aliqua maceria commumtü, 
atque ibi vidiíTe Angclum íedétem á 
dextris-.quod dicitMarc. Ueindedum 
introfpicefentlocum inquo iacuerac 
Corpus DorninijVifos ab eis.alios daos 
Angelos, primoquidem redentes(vt 
dicit loan.)& portea eos íurrexifle: vt 
ílanres viderentur3vt dicit Lucas. 
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ÍN t i tu lo huius ar t icul í inqu i r í po íTec , quid f igni í icet i l lurn verbum ptfficicter, an fcilicet i demí i t ^quod euidenrer.Q1.1i-' 
düaF í i rman t fenfum D.Thom.c íTe j i l l a íig 
na cuidenter oflcndiíTe refurref t ioné Chr i 
í l i c u i d é t U t e l l i f i c á t i s . Quod videturpoffe 
fumi ex fo lu t íone ad.i.vbi air D. i hom.fig 
na r e fu r r cc t íon i spe r fe lingula non f i i i f lc 
f u f í i c i c n t i a a d o í t e n d e n d ú CíiriPLUin veré 
v íue re , au r refurrexijíre. Nam Angelus.v.g. 
i n corpore a íTumpro videbatur comederc, 
v c l al iud f imile fignü corporalis vitacpri;-
berequod folis feníibus dífeerni no poteft, 
{•¡t ne vcru,v<sl apparens. Omnía vero íig-
na íi m u í eollefta fuiíTe fuf í ic icn t ía ,n iax í -
inc,inquit,proptcr teftimoniü Scriptiu^ 
fur re í t ionern viuere,ficut fui t euidens p o í l 
pafs ioné fuííTe m c r r u u m . Q n i a tam jnar t i -
fefia figna vitae i l l i s p r a b u i t , l icut prius 
niort is praebuerar. Ec íl q ^ U dicac, i n i l i i s 
íignisviL-E potuifTe laterc decep t ioné i v e l 
fidiionéjidem diccre poteft d e í i g n i s mor -
t i s . l em Taris euidens m i h i e í l , alique ho-
m i n e m . q u í mecurn diu v e r f a t u r j o q u i t u r , 
comed i t .&c .e íTe verura h o m i n é 5 ac v iue -
re^uamuis huic cognit ioni de poretia ab-
fcluta pofsit fubeíTe falfum. Quia h^c eu i -
denria non eíl mathemat íca^fed n iora l í s J& 
J iun ianá .E-go í imí l cm, (Scfere s q u a l é eu i -
derit'a'Tí potuerunt habere /5 p r í l o l i . N a t n 
propter hanc caufam vo lu i t Chrifrus d i u 
í n t e r cos v e r f a r i ^ p e r omnes fenlus difeí-, 
p l in^ ,vc í u n t auditus.vifus „ 6c t adus , q u i 
n ta io ré c c r t i í u d i n é J & cuidetia parere pof-
f u t , m a n i fe f¡t a r i . H a? c a u t e é u i d é t i a n o e x -
cludu fídem, v t patet i n art 'culo de mortc 
C h r i í l i . E t r a . i o eft.quiafides eft cernor>& 
infa l l ib j l iorJ& ex a l t ior i m o t i u o . E x ijs er-
gofatis conftat m e n s D . T h o r a í e i h a r t í c u -
jo^contextus auté eiuseflperfpicuus.MuI-
tavcró^quae i n folutionibus argumentoru 
a t t i n g i t , e x p o í i t a f u n t i n fupericribus d i f -
p u t a t í o n i b u s d e opera t íon ib5 Chr i fH poft 
r e fu r re í l i onem^ac de eius appari t ionibus. 
( X V A E S T I O L V I . 
D e R e í u r r e í l i o m s C h r i f t i 
c a ü f a H t a t e , i n d u o s a r t i -
c u l o s d i u i f a . 
- " • •, . 
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¡I Einde conííderandum eíl 
» decaufalicaterefurreftio-
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a- fon 
nisChrifH. cEt circa hoc 
quíeruntur dúo. c P r i m ó , 
vtrum refurredioChiftiriccanfa no-
íkxx refurredionis.^Secundo, vtrum 
refurrectio Cbri í l i íít cauía no í l r ^ 
iuftificationis. 
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y t r u m refurre c i to C h r i ñ i f i t c a u f a r e -
f u m c i i o m s c o r p o r u m . 
D primum íic proceditur, 
Videtur,quod refurreclio 
ChriíH non fit caufa refur 
re£i:ioniscorporum. Pofi-* 
'x-j.At.i^d ta enim caufa íurficiéti, neceíTeeíl:ef-
'^ <3r'5^ \* feála poni.Siergo refurreftio Chrif t i 
t * . i + ú . eft caufa ful-ficiensrefurredioniscor-
poru'/tatim eo refufgéte omnes nior-
tui refurgere debuerút .Cj . P rx te reá , 
Gaufa refurreclionis mortuorum eít 
t rlpM.-}.* diuina iurária , vt fcilícet corpora fi-
ní al prgemientur,veí puniacur cu ani-
mabuSjficut communicauerut in m é -
r i to vel peccato-.vt dicit Dionyf .v l r i -
hnmdfl^. mocap.CoeIert,hier.&: etiam OamaC 
tap.ts, ín^. l ibr .Sed iuftitiam Dei neceíle ef-
fet impleri,etid íl Chrifrus non rcfur-
re>állec.Er20etia Chrifto non refur-
genrejmortuirefurgerent. Non ergo 
refurreíl-io Chnft i eft caufa refurre-
¿lioniscorporum.<jf 5.Pra:tereáJSi rc-
furre£l:io Ghrifti fit caufa refurreóíio-
nis corporu,aut eíiet caufa exempla-
ris,aut caufaeffediua! aut meritoria. 
Sed no eft caufa exeplaris:quiarefur-
re t t ioné corporu Deus operabiturríe-
cundú iílud loa.?, Sicut Paver fufcitat 
rnortuoSjOeusaute non indigct infpi-
ccre ad aíiud exemplar extra fe. Simi 
liter etia non eft caufa eíTediua : quia 
caufa eííicicns no agirnifi per cotací ü 
A vel fpiritualem vel corpora íé , mani-
feftum eft aute^uod reí ürre¿iio Gi i r i 
fti non habet contacta corporaiem atl 
mortuos,qui refurgenr^propter diftá-
tiam temporisj&loci: íimiiiter ctiam 
nec cótaftum fpiritualem^ qui eft per 
fidem,&charitatem: quiaetiá infide-
les , & peccatores re íurgent . Ñeque 
etiá eft caufa mencona:quia Ghriftus 
refurgens iam no erat viator ,& ita no 
erat in ftatu rrerédi.Et ira nullo modo 
refurreftio Ghrif t i videtur eíie caufa 
noltra: refurreftionis. % 4. Pr^rereá , 
Cum mors fitpriuario v i t ^ n i h i l vide 
tur efle aliud deftruefemorte , quám 
reducerc vitá:quod pertinet ad reíur-
reclioné.Sed Chrifrus moriendo^mor 
tem noftrádef t ruxi t .Ergomoi s C h r i 
g fti eft caufa nofti se refurreíüonis^non 
ergo eius refurredtio.^Scd contra efr, 
quod fuper il 'ud. ^.ad Cor. i 5. Si Chr i 
feuspredicatu^quod refurrexir á mor 
tuifj&c.dicit Gloíl^ Q^ii eít cauía effi- <ft**i*mL 
ciens refurre¿iionis noftra:. 
Refpondeodicendujquod illudjquod 
eft primíí in quolibetgcnere, eft cau-
fa omnium, qux ÍUnt poft, v t d¡eltur 
in.z.ívleraph. Primum aurcm in gene 1 •(<>m' 
re refurrecrionis fuii feíurrecíio Chr i ,>, 
frijíicnrex fupra dicris patet . Vnde 
oportet, quodiefurrectio Chrif t i fit Í ^J'^'J' 
caufa nofti íc refurrecriofiis.Et hoc eft 
quod Apoftolus dicit.i . ad Corinr . i 
^ Chriftusrefurrexit a mortuis p r imi -
t i x dormien ti u m , q n on i a m q u i d c in 
per hom 1 ncm mors 3 & pcr hoix\n\ern 
refurrectio mortuorum.Et hocratio-
nabili ter.Nam principia humana: v i -
uificationis eft Vcrbu Dei 3 de quo d i -
citur in Pfal .^ .Apud te eft íons vira.-. 
Vnde & ipfe dicit loan. ^. Sicur Pater 
fufcitat monuos)& viuifícar^íic6<:'Fi-
l i u s q u os v u It v i u 1 fí c at* Ha bet a ti t h o c 
naturaiis ordo rerií diuinirus infritu-
tus;víquíclibetcaufaprimo operetur 
in id 
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i n id quod efl: fibi propinquius , & per 
i l lud operctur in a ü a magis remota , 
ficut i g n i s p r i m ó calefacit aerem íibi 
propinquumjpcr qucm calefacit cor-
pora dií]:antia)& ipfe Dcus p r i m o i l -
iumina t fubftantias íibi magis p rop in 
quas,per quas i í l u m i n a t magis r emo-
t4f,\yr.c% t a s ,v tDionyf .d ic i t . i j . c .Cce leO: . hie-
* * l f m ¿ ' r ^ r c h . E t i d e o v e r b u m D e i p r i r a ó t r i -
b u i t v i t á i m m o r t a l e m c o r p o r i f i b ina 
tu ra l i t c r v n i t o , & pe r ip fum operacur 
re fur rcc l ioncm in ó m n i b u s alijs, 
A d p r i m u m ergo d iccdum, quod ( / i -
c u t d i d u m e í l ^ c f u r r e f t i o C h r i í H efl: 
caufa noflra^rcfurrecHonis per v i r t u -
1» í n f á í i tem Verb i vniti^quod quidem opera-
tur fccundú volunta tem. Et ideo non 
opor te t , quód fl-atim fequatur efFe-
¿tusifed fecundum difpofitionc v e r b i ^ 
D e i : v t f c i l i ce t p r i m o conformemur 
C b r i í l o p a t i e n t i j & m o r i é t i i n hac v i -
ta pafs ibi l i ,& m o r t a l i , deinde perue-
niamus adpar t ic ipandum í i m i l i t u d i -
nem r c f u r r c d i o n i s i p í i u s . 
A d fecundum dicendum,quod i u f l i -
tia Dei e í l caufa p r ima refurreft ionis 
no í l ra i ' . r e fur red io autem C h r i f t i eft 
caufa fecundaria,& quaí i i n f t rumen-
ta is .Licct au té v i r tus principaJis a g é -
tis nó detcrmlnetur ad hoc in f t rumen 
tú d e t e r m i n a t é : tamc ex quoper hoc 
inf t rumentum operatur, in f t rumentu 
illíid eft caufa eí í iciens. Sicergo d i u i -
na iu f t i t i a jquan tú eft de fe,nó e f t o b ' i 
gata ad refurrecl ioncm noftram cau-
fandam per r e f u r r e ¿ í i o n c m C h r i f t i : 
po tu i t enim alio modo nos Deus ube-
rare,quam per C h r i f t i pafsionem , & ^ 
re fur ref t ionem , v t fupra d i ¿ l u m eft. 
Ex quo tamen decteuit hoc modo nos 
l iberare ,manifef tum ef t ,quod refur-
rect io C h r i f t i eft caufa noftra? refur-
rectionis.1!Ad te r t ium d i c e n d ú , q u o d 
refurreccio C h r i f t i non eft p r o p r i é lo 
quendo^caufa mer i tor ia noítrae refur-
A r t l . 
rectionis:fed eft caufa effíciens3& e x é 
plaris.Efficiens q u i d e m ^ i n q u a n t ú h u -
manitas C h r i f t i fecundum q u á refur-
rexi t , eft quodamodo in f t rumentum 
diuinitat is ip f ius ,&opera tur in v i r t u -
te eius: v t fuprá d ic tum eft. E t i d e o íl- í * * r ^ V 
cut alia^uas Chrif tus in fuá humani - ' *• 
tate feci t ,vel paífus cft,ex v i r t u t e d i -
uinitatis eius funt nobis falutaria ( v t í " ^ +8* 
fuprá d ic tum ef t , ) ita6c rcfur rcc t io 
C h n f t i eft caufa efficiens n o f t r x r e -
furrectionis v i r tu t e diuina:cuius p r o -
p r i ú eft mortuosviuif icare. Q u í c q u i -
dem vir tus prsefentialiter a t t ingi t o m 
nia Ioca,& t é m p o r a , & talis contactus 
vi r tua i i s fuf f ic i t ad rat ionem hu iuse f 
í ic ient i íe . E t q u i a ( v t d ic tum eft) p r i - injd.pta* 
mordial is caufa refurrectionis huma- ftd^<i í ' 
n*e c f td iu ina iu f t i t i a ex qua Chr i f tus 
habet poteftatcm iud i c ium f a c e r é , i n 
quantum filius hominis eft, virtusefFc 
ctiua refurrectionis eius fe extendi t , 
non folum ad bonos , í ed etiam ad ma-
los,qui funt eius iudicio fubiecti .Sicut 
aute refurrect iocorporis C h r i f t i , ex 
co quod corpus i l iud eft p c r f o n a í i t e r 
V e r b o vni tum,ef t p r ima tempore, i ta 
c t iá eft pr ima dignirate , & perfectior oh . hter. 
ne: v t d ic i t G l o í . i .ad Cor in r . i s.Sem- tym,M 
per autem id quod eft p e r f e c t i f s i m ú , p r ¡ n t - ¿ ^ 
cf texemplar eius quod eft mmus per- Chrúiut, 
fectum fecundum fuum m o d ú : ¿ k ideo 
refurrectio C h r i f t i eft caufa exempla 
risnoferse refurrect ionis . Q u o d q u i -
dem neceiTarium eft ,non ex parte r c -
fufcitantis, qu i non indiget exempla-
ri .fed ex parte r e f u í c i t a t o r u m , quos 
opor te t i l i i r e fu r rec t ion i conformari : 
fecundú i l lud Ph i l .3 .Rcfo rmabi t co r -
pus humil i ta t i s nofera?, con figura t u m 
corpori claritatis fuse . Lice t au té eíf i-
cientia refurrectionis C h r i f t i fe e x t é -
datad r e f u r r e c t i o n é tam b o n o r ú , qua 
m a i o r ú : c x e m p l a r i t a s t a m é eius feex-
t é d i t p r o p r i e fgium ad bonos, qui íun t 
facti 
D; 
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í^ f t i c o n f o r m é s filíationis ip f ius , v t A 
dic i tur Rom.8 . ^ A d quar tum dicen-
d u r n ^ u o d fecundum r a t i o n é cfficien 
tise, quxdependet ex vircute diuina, 
com.Tiuniter t am mors C h r i f t i , q u á m 
e t iam rcfurrediojef t caufa ta def t ru-
¿l ionis mor t i s q u á m reparationis v i -
tx .Sed fecundum ra t ionem exempla-
ri tat is ,mors C h r i f t i , per quam recef-
í i t á v i t a m o r t a í i , cft caufa def t ru -
¿t ionis m o n i s nof t fx , re fu r re (^ io ve -
r o ciuSjper quam inchoaui t v i ta i m -
m o r t a l é e f t caufa reparationis v i t x no 
í l r x . P a f s i o tamen C h r i f t i eft in fuper 
caufa m e r i t o r i a , v t f u p r á d i c t u m eft. 
C O M M E N T A R I V S. 
i V O funt i n refurre<ftione C h r i f t i co-
í ide randa . P r i m u m cfl: ipfa refur- B 
xe&io , p roucfui t i n fíeri, feu quatenus 
f u i t quaedam af t io , feu m u t a t i o , q u x per-
t r a í i j t . A l t e r u m eft, terminus huius refurrc-
¿i:ionis,qui eí l Chrif tus homo viuens v i t a 
j m m o r t a l i J & gloriofa . Cura ergo dic i tur 
refurre¿lio C h r i f t i caufa noftr<c refurre-
¿bionís,non eft in te l l igendum ratione m u -
t a t i on i s ,quae t r an í i )C , fecundum fe ipfam: 
fedrat ione t e r m i n i , qu i mane t , 5c poteft 
habere ra t ionem cauLe. D e qua re mul ta 
m l i i p e r i o r i t o m o ' d i x í m u s Difp.31.Se6l.7. 
V T h m . E t hanc eí íe menrem D . T h o m . hoc loco 
Catet, a c u t é Caietanus notaui t . Et co l l ig i tur non 
obfcuré t u m ex corp art. v b i , c ü m i n t o t o 
difcurfu ioquutus eí le t de refurreftione 
Chr i f t i ^ in fine íic concIudIc,£f ít/ro rerbum 
D e i primo trihttit Mtam inmortalem corpori 
f ihi n*tHraliter\mto t & per ipfum opera tur 
rejurreñionctn in ómnibus áltjr. lUam ex fo lu-
t í o n e ad.3. vbi explicaos, quomodorefur-
ref t o C h r i f t i íit caufa, i n q u i t , ¡ n quantum 
humunitas c h r i ñ i y fecundum cjuam refurre" 
Kit}eíi in í irumenti í diainittttis inflas, Gf ope-
ratur i » \irture eius . Eft ergo fatis manife , 
í t u s D . T h o m . f e n f u s . Q u o íuppoíito n i h i l 
cft difficultatis i n toto con tex tu . A d huius 
autemmateriac coraplementum in f t i t ue -
musde hacrc fcquentem difputai ioncra. 
A R T I C V L V S I I . 
F í r t m r c f u r r c B i o C h r i f t i j i t c a u f a re~ 
f í i m c í m i s á m m a m m . 
A r t i c . I I . 
D f e c u n d u m íic proceditur . ¡ 50> 
V i d e t u r , quod r e f u r i e ¿ l i o " ,*?f* 
C h r i f t i non íit caufa refurre iv*. i j . í * 
d ionis an imarum.Dic i t en im A u ^ u f . Eu4a i0*»* 
iuper loannem, quod corpora r e l u r -
gunt per difpenfationem humanam, 
fed animas refurgunt per fubf tamiam 
Dei.Sed r e í u r r e c i i o C h r i f t i non per -
t ine t ad fubftatiam Dei?fed ad difpeiir 
fa t ionem humanam.Ergo r c fu r r ed io 
C h r i f t i , etfi íit caufa r e f u r r e ü i o n i s 
corporu ,non tamen v ide tur e ñ e cau-
fa r e í u r r e d i o n i s an imarum. 
^fi .Prarterea,Corpus no agit in f p i r i -
t u . S c d r e í u r r e d i o C h r i f t i per t ine t ad 
corpus.eius,quod cecidit per snonem. 
E r g o r e f u r r e d i o C h r i f t i no eft caufa 
r c í u r r e ü i ü n i s a n i m a r ü . ^ ? , P r í e terca, 
Q u i a r e í u r r e ü i o C h r i f t i ex caufa r c -
f u r r e d i o n i s c o r p o r ü , on ln iu corpora 
refurgent-.fecundu i l l u d . 1 . ad C o r i n r . 
1 j . O m n e s q u i d é r e f u r g e m u s . Sea no 
o m n i u a n i m í e r e f u r g c n t : q u i a q u i d a n i 
jbun t in fuppl ic i i j ^ t e r n u m , v t d ic i tu r 
M a t t . z f . E r g o r c f u r r c í H o C h r i f t i no 
eft caufa refurreftionis an imarum. 
C 4 . P r « t e r e á , R e f u r r e ¿ t i o an imaru íit 
per remifsionem peccatoru . Sed hoc 
fa¿ lum eft per C h r i f t i pafsionem : fe-
c u n d ú i l lud Apoca l . i . L a u i t nos á pec-
catis noftris i n fanguine fuo. Ergo r e -
fur red ionis a n i m a r u m , magis eft cau 
fa C h r i f t i pafs io, quam eius refur re-
ct io .cSed contra e f t , quod x^pof toíus 
d ic i t Rom.4 . I l e fu r r ex i tp rop te r i u f l i -
í i c a t i onem noftram . Q u s n i h i l a l iud 
cft q u á m refurrectio a m m a r ü . E t f u -
per i í lud Pfal.29. A d vefperam demo-
rab i tu r fletus,dicit G l o l t . q u ó d refur-
rect io C h r i f t i eft caufa rcfurrect ionis 
nof t r íc ,& a n i m a : i n p r x í e n t i , o: corpo 
ris in fu turo . 
C : R e f p o n d e o d i c e n d u ) q u ó d ( n c u t d i - ^ P ' " ^ 
ctií eft)refurrectio C h r i f t i agit in v i r * 
tu ted iu in i t a t i s^qu^ qu idé f e c x i é d i t , 
non 
^ 8 4 Q i i í E f t . L V I . 
n o n f o l u m a d re fu r red ionem corpo- A 
r u m / c d e r í am ad r e r u r r e ü i o n c an i -
marumia D e o e n i m e í l , & quod an i -
ma viuarper grar iam, & q u ó d corpus 
v iua t per ammam . E t ideo r e í u r r e -
ü i o C h r i f l i habet i n f l r u m é t a l i t c r v i r 
tu tem e í f c£ i iuamjnon folúm refpedu 
refur redionis corporunrij fed c t iá re f -
pectu re fur red ionis a n i m a r u . S i m i ü -
t c r c t i am habet ra t ionem e x e m p l a r i -
tatis r e f p c d u refurredionis a n i m a r í i 
quia Chr i f to re fu rgen t idcbcmus c t iá : 
í e c u n d u m animam conforman , v t fí-
cut , fecundum Apoí i : . R . o m . í . C h r i -
ñ u s refurrexi t á mor tu i spe r g l o r i a m 
Parris:ita & nos in nouitate vitar a m -
b u ! e m u s : & ficut ipfe refurgenscx 
mor tu i s , i am non mor i t u r : i ta & nos 
e x i í l i m e m u S j n o s m o r t u o s e í í e p e c c a - ^ 
to^vt i t e rum viuamus i n i l lo . 
T u . i h ^ [ A d p r i m u m ergo dicendu , quod 
ftinapium, A-1JgL1'tini?s aíCic re lur rcdt ionem ani -
& me.to.p. m a r u m fieriper D e i f u b í l a n t i á j q u a n -
t u m ad pa r t i c ipa t ionem: quia feilicet 
par t ic ipando d iu inam b o n i t a t é , an i -
m.'e fiunt bonar,^ iuílsEinon au t é par -
Eodem loco ^- • j xr 
•£g9 t icipando quacunquecreaturam. V n -nunc 
de cum d i x i í i e t , h m m x re furgut per 
í u b íl 3 n r i a m D e i , fu b d i t,P a r t i cip a t i o -
ne en im Dei fit anima beata,non par-
t ic ipat ione animx f a n d x . Sed par t ic i 
pando g l o r i a m corporis C h r i f t i 5 ef f i -
c iuntur corpora noftra g lo r io fa . G A d 
í e c u n d u m dicendum/quod cfficientia 
ref- i r redionis C h r i f t i per t ingi t ad ani 
m js ,non per p r o p r i a m v i r t u t é ipfius 
corporis refurgentis-.fed per v i r t u t em 
dininirat is 5 cui perfonaliter v n i t u r . 
€ A d t e r t ium dicendum, quod refurre 
d i o an imarum per t inct ad mer i tum^ 
quod eft eftedus iiifrifícarionis:fed re 
f u r r e d i o c o r p o r u m ordinatur aclpoe-
n a m ^ e l p r a r m i u m , q u x funteftedus 
iudicanris. A d C h r i í t ú autem non per 
t inet i u í t i í i c a r e o m n e s , fediudicare: 
A r t J I . 
& i d e o omnes re íc i fc i t a t recundu cor^ 
püSj fed nonomnes fecundum anima. 
. C A d quar tum d i c e n d ú j q u o d i n i u -
ftificarione an imarum d u o c o n c u r r ú r , 
feilicet remifs io c ü l p ^ i & n o u i c a s v i t x 
p e r g r a t i a m . Q u a n t u m ergo ad c í f i -
cientiam,qusecft per v i r t u t e m d i u i -
na m^tam pafsio C h r i f t i ^ q u á m refurre 
d i o e í t caufa iuftif icationis quoad 
v t r a m q u é . S e d quantum ad cxempla -
r i t a t e m j p r o p r i é pafsio5& mors C h r i -
f t i , efe caufa remifsionis eulpse, per 
quam m o r i m u r peccato : r e f u r r c d i o 
autem C h r i f t i , eft caufa nouitatis v i -
tar,qu£c eft p e r g r a t i a m fi'J6 iuf t i t i am* 
E t ideo Apoftolus dici t R o m . 4 . quod 
traditus e í t ( fc i l ice t i n m o r t e m ) p r o p -
ter de l idanof t r a ( fcüicct tollenda) &: 
refurrexi t p rop te r i u f t i í k a t i o n e m no 
f t r a m / e d pafsio C h r i f t i eft e t iam cau 4r.prjttr+ 
fa m c r i t o r i a - . v t d i d u m efr. 
C O M M E N T A R l V S . 
D O f t r i n a D . Thoraae hic dicencls C h r i f t i r e fu r re í t ionern eíTe caufam e f i i e i e n t e m ^ exemp'arem noftras 
iuft if icationis/Tntell igenda e f t in fenfu Cra 
d i to art iculo í u p c r i o r i . Q u o c i r c a non ha-
bet nouamdiff icul ta tem , prarter ca squs 
depotentia human:tatis C h r ' f t i t r a £ l a f £ 
l ü n t d i f ta Difput . fuperioris T e m í . T e f t i -
n i o n í u m autern Paul i , in quo h í c art icuius 
fundan vidctur^ali tcr eft á nobis exp l i ca -
t u m f u p r a . q . ^ . i n c o m m e n t a r i o a t r . i . 
D I S P V T A T I O L . 
I n decem Seó l iones d i í l r i b u t a . 
D e r e f u r r e c l i o n e m o r m o r t a n ¡ v t e f t ef-
f e c i u s r e f u r r e c i i o m s C b r t ñ i , 
E hac materia difpurant T h c o l o g í 
i n 1 4 . d i f t . 4 3 . & . 4 4 . & . 4 j . M i h i ve-
ro vifa eft hoc loco neceí far ia , tum 
quia non poíTumus explicare , quomodo 
Chri f tus íit caufa n o f t r a refurredionis, 
ni f i pr.us fupponanius^l lam eíTe futuram. 
T u m etiam , v t hanc integram mater iam 
Uraul compledamur^ ñ e q u e o p o r t e a t per 
partes^ 














par tes ,d iuer f í s i n loc í s eam i m p e r f e ^ é j & 
p r o l i x i ü s actingere. Prae íer t ím cúm no fit 
inanirnO;abfoluta t raf tat ione de Sacra, 
méciSjde cofummationc müdi^feu dequa-
tuor nouifs imispropr ium t r a í l a t u m i n f t i -
tuere.Dicemiis igitur_,an ho minum futura 
refurreft io {jt .Sc qaomodo fit effeftus re-
furreftionis Chr'iíl:i,Víide í i m u l conftabic, 
í j a a l i s f u t u r a í i t . 
S E C T I O P R I M A . 
V t r u m f u t u r a fit g e n e r a h s h o m i n u m 
r e f u m t f ' í o , 
DE op in íon íbus p h í l o f o p h o r u circa ho-m i n u m refurredlione n o n n u l í a a t t i g i -
m u s í u p r á , de pofsibi l i tate refurreftionis 
difpucátes^vbi ex Ter tu l iano tradidimus, 
omnesferc in hoc conuen ¡ r e , v t veram re-
fu r reéHonem negen t .Nam, íi qu i for ta l le 
a l iqucm redi tum a n i m a r ü ad corpora ad-
mitcere vi í i funtj vel non f u n t l o q u u t i de 
eifdem numerocorporibus/ed d e d i u e r í i s ; 
v e l n o e x i í t i m a b a n r . a n í m á eíTe verá forma 
corporjSjfed extrinfecura motorera eius, 
ve conftat ex PJatone in Phacdro, & Cice-
rone in Somnio Scipionis. D e qua re legi 
quoqu.- p o t e í l T e r t u l U n lib.de Refur .car-
nis ,^ : Aug.ix.de Ciuirac C.13.&: l i .2z. c.xj'. 
& fequencibus.Vbi etiam refert ^Porphy-
r iüncgaíTe refur rec l íonern^quonia e x i f t i -
mabat corpus hun ianum, quod graue eft, 
& c o r r u p t i b i l e , i m p e d í r e contemplatione 
fpiritus, & non poífe fupra omnes codos 
confHtu i .Dix imus etiam in eodé loco Sa-
ducaeosrefurreél ionem futnram negaíTe. 
E x harreticis vero complures i n hoc er-
róre ver ía t i funt.Cc^pit e n í m ab A p c f t o -
lorü tépor ibus in SimoneMago, Cerdone, 
M a r c i o n e ^ a í i l i d e j A p e l l e V a l e n t i n o , 
a l i j sGno í l i c i s . v t c o n í l a t e x í r ^ n a r o l i b . 1. 
€.23,Epipii.h2rrer.64.TertuLlib.de Rcfur-
recí.cariTis,^ li. 'í.cot.Marcícn.iS: de Pr^f-
cr ipt .hxret icorüj5c.Aug. l ib .de hgre í ibus . 
c a p . i 8 . & requcncibus.Ec ex his creduntur 
fui íTePhyletus , & H y m e n s u s , qu i tefte 
Paulo.x.ad T i m o c . i . ^A\er ¡ ta te excidsrtmt 
dicétessefurreÜioTHKi effeia f a c í a . l i l i enim 
non corporum'-íed an i i i i a rumrcfur re¿ t io~ 
né c rcdebant .q i íod ó m n i b u s his hxret ic is 
comune fuit .Ipram enim animan remunera 
t ioné/cu glor i í icat ioné, r e fu r r e í t i one vo-
c a b a n t ^ ideo dicebant iá eíle faéláj v t i n 
A eulocum D . T h o m . e x p o n í t . E t Cyiil l .que 
• refert Turrianus lib.5.pro Epi í lo l i s Pon t i -
ficias, cap. i ^ . & T e r t u l l i a n u s fupra, codem 
modo explicae omnes antiquos hxrc t icos , 
quos propcerea vartiarios vocat.quod vnius 
t an tú partis ,fciíicctanimsE iefurre¿l:ion5 
.agnofcercnt.Alij tamen exponun t illü cr-
r o r e m P h i r c t i ^ H y m c n x i i ux ta G e n t í -
l i u m e r ro r emjn imi rü Pcrquandam' conr i -
n u ú r e r u m c i r c u l u m e i l e iam refurrcc l imc 
facfam.Ira í n d i c a t T h e o p h y l . l b i ; dicens, 
SirefuTreftio ' i tmfíÚA c ñ J u b L t a m ejl fkftic/é 
€7" r tn ih/ i t io .rorrojqvi í fde incepshoni cfl re-
lic¡f4um,fi h i í infmodi fint yicifsitudines ? A l i j 
explicanc hos'di\xiíre,n'/«JKÍf7o^í«j i i ejje 
f a t U m f o f n m - p e v ñ l i o r ü procreationc. D i . 
citur enim pacer q u o d á m o d o refurgere in 
filio,quía in eorepri-fenratur,& quodam* 
B modo conferuatur.Ita Thcodorer} & A m - Tbetd, 
brof . ib i & £piphan.h3Ereíi.4 0.^."r'ír?rL//o-- ¿mbtof. 
n e f í i ^ a i ^ i a m faflam rjf? ¿icnnt, p.-r Uhérósg i &¡"l>b*nt 
nitos ab \no / ]Hoqucgentrnntc \r tcxxnóvic ex-
ponaturjj harretici éa intetione a í í c r ebá t 
refurredtionem eíTe f a d a m , vt negaienc 
veram refurref t ionemfuturam , accknila 
aliapoflent feripturas, q u x de refureedlrio, 
ne loquuntur , interpretan. I n quo cjií par-
te imitatus efl: hoshacreticoi Origencs , íi 
verum efl:('quod refert Photius ofcufcülo 
de feptem Oecumenicis concilijs) eum af» 
fírmaíTc t r a n f m í g r a t i o n e m animarum í n 
diuerfa corpora,- veram autem cerporum 
refurreftionem nega í re . Quorum p r i m u n i Otilen.. 
ctíamei actribuunt T h e o p h y l . A l e x a n d . Phtttus. 
Epifl:. a .Pafcha l i , & AugufHnus . 11. de T^o.Me, 
Ciuit.cap. 1 ^ . v t i b i notauit Ludouicus V i -
C uesex l ib .x .per iarchon : fecundum vero ¿*/¿0jM' 
e i t r i bnun t Meth. jdius , & E p i p ! ! a n . hs- Epiphen 
r e f í . ^ . q n i ind ican t , Origenem anima-
rum tan tum, non corporum futuram eíle 
rcfurredlionem fcníiíTe . Tamen i l lc re-
uera non omnino refurreftionem corpo-
ris negaui t .Nam horn.9 in Numeres , cir* 
ca fihemjexpreíTc i í lam confiretur | dicens 
corpora refurgentium habitura quatuor 
illas qualitates,quas Paul . po fu i t . i .Co r in . 
i > , & i d e m f e n t i t , l icetnon ita cxp re íTe , 
l lom. i .&. z .^ in N u m . Sedin eo errauit, 
q u ó d e x i f t i m a u i r , corpora non e ñ e futu-
ra organica^vt fupra dixiimis,])<5c hoc fen- 1.Cor. 15-. 
fudamnarum eife errorcm eius in quinta q.Sjitod, 
fynodo refertNiceph.l ib.17.Hirtor .c.Tpit , Küepbo* 
a y . & . x S . H u e v e r o hasrefis negans futu.á 
refurredlionem, riullovtitur fundamento 
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e x í c r i p t u r i s funipto, quod ergovldctur : 
fed folum vci poteft vc l ra t ionibus, quibus 
p rubar i videcur r c r u r r c í l i o n c m eíle i m pof 
fibilcirij de quibus fupra fatis d i f t u m eft: 
velquae videanturprobare non cíTe conue 
nientem animac, neniic veí lem ad opera-
tiones cius_,quaí ad í u m m u m procedent de 
corpore corruptibil i^HOí/ aggraH4t anima, 
quale no erit corpus, quod ín refurref t ic-
ne animabus fancfcis,& iuftis copulabitur . 
E x quo Konfequitur.il ludnon eflx futurü 
verum corpusciufdcm rubQantiac;ac natu-
rssrfed folüm fumrcyn eíle alterius qua l i -
t a t i s ^ gloriaCjquac o m n í a in fuperioribus 
t r a f t a t a^ tque explicata funf. 
O m i f s i i e r g o haereticis, dicendum eft 
p r imo, fu turam eí le al iquando m o r t u o m 
h o m i n u m gcneralcm rc íur rc f t ionern . E Í Í 
non fo lum de fíde, fed et iam art ícnlus fideí 
i n ó m n i b u s Ecclcíiafticis fymbolis conten 
tus.Et probari poteft p r i m ó exveter i tefta-
m e n t o , E x o d . 3 . £ ¿ o fum Deus K ^ b r a h á , n e u s 
¿faac, Deus Ucob.Ex. hoc enjm loco proba-
u i t C h r i f t u s D o m i n u s r c f u r r c f t i o n é M a t r . 
zz.dicenStDerefurreftioneautem mortuorum 
non legiíiis}<fUod i l iÜum efl a Oeo ¿ícente Vo-
his.Egq fum Deus i^ íbraham, Deus ¡ faac , &* 
Deus facoh,non eft Deus mortuorum : f edy i -
u o r u m . Q u x C h ñ t t ' i co l l c í l i o nonnullara 
d i f í í cu l t a t em habet.Nam etiam nunc an-
te r e fu r rec l ionem^veré d ic i tur Deus ^ b r 4 
h ¿ m , D s u s i f a a c ^ Deus lacob, l i ce tnon fie 
Deus mortuorum,fed v iuéc ium. Quia an i -
mac i l lo rumPacrum nunc viuuntr^quod fa-
tis eft.vt per fynecdochcm dicantur viue-
r e ^ ín coció regnarc: crgo hoc fatis eíTe 
poffct.vc Deus d íca tur eorum Deus, e t iam 
ií nunquam amplius eflent refurref tur i . 
Refpodde tur .Chr i^umhis verbis p r o x i -
mé^atque ímmedia t é probaíTe animas i l -
lorum Patrum nunc viuere , quia hoc fatis 
e x i f t i m a u i t ad conuinccdosSaducsos, qui 
folum ne»;abanc refurreftionem ^quia p u -
taban tan imarnex t ingu i in morte^uo^de-
íhu í lo fundamento n i h i l habebantjCur re-
furreclionem negarent. Deinde dicendum 
e í l j i i n c c o n f e q u é t e r probari refurreftio-
nemex eifdem verbis.Quia Deus d ic i tur 
cftc n u n c Deus t^fbrahein/,!faac , CP" lacob, 
N á ab ijs S a n á i s recognofeitur, & coli tur 
v t Deus ipforú;&: ipfe habet etia i l l o r u m 
prou idcn t i am,v t codigna, & promiíTa eis 
p r ; rmia rep.'ndar.Hinc ergo coÜigítur f u -
tura r e fu r r e£ l i o , e t i am coi porum. T u quia 
A r t I . 8 ¿ : . I I . 
A an ims fanf te no pcíTunt eíTe orani ex par 
te beatse í ine corporibus.Tum etiam 3 quia 
ad D e i prou 'dentiam pert inet , corpora í i -
mul cum animabus beare^quae i l larü orga-
na^Sc in f t rumentafuerun t ad i p í u m cole-
d u m . Itaexpofuerunc huno iocum fuper 
M a t t h a c u m . H i e r o n . A n f e l . D . T h o m . N e q j Üterm* 
al iud dixic Ca ie tan»qu§ fine caufa i n hoc •¿''Je'* 
r c p r e h é d i t C a t a r i n u s . E t eandem explica- Q ^ ^ 1 " ' 
t ionem i n í í n u a n t T h e o p h y l . & E u t h y m . r ^ ^ L 
i n M a t t h £ u m , 5 c A u g u f . f u b o b f c u r é tradt. tbHpb-ih 
49 . in lean . Enthytn* 
I n q u i r k a u t é H i e r o n y m u s , c u r C h r i í l u s Aag 
D o m i n u s hoc f u b o b f c u r o t e í l i m o n í o vfus Rterr-v, 
f u e r i t i c ü í i n t a l i a i n veteri teftamento da- Rpip™1*» 
r iora.Et refpondetsSaduc2COS folitos fuiíTc 
admitiere ex diuina Scriptura t a n t ü q u i n -
qj librosMoyfis^ex quibus nuilus apert ior 
locus afFerri p o t e r a r . Q u a n q u á ex i l l is m u í 
tae fígurae>vmbraeq3& indicia refurreftio-
n isdefumi pofs in t , quae egregié congerit 
Epiphan.contra Samari tanosl ib . i . fe¿l . 9. Epifaité 
g p r i m u m { i n q u i t ) ^ í b e l f c u i u s fanguis ad Do-
minum clamat,fpe refurreBjonis corporn o í i e 
dit.Deinde Enoch transUtus^t marte » o » > i -
deat ,rejurrcÜionis e ñ tyjfHs.Tcrtia Sarra Jle-
r i l i jCrfen i l iy tcro iux ta fromijsionem conci. 
c ipiens,®* pariensffem refurreflionis prxbet, 
Qjarto) lacob,&' lofeph frofriorum ofsiu cu-
ra gerentes rejurrecí íoaisf ide of íendunt . Quin 
toyyirga h.arongerminas^O-'fruíl ít producen*, 
cum ejfst ftcca-.cr^'ífga Moyfis> quaiuxta Dei 
\oluntatem animabaturyCr ferpens fiebat, re* 
furretfioncm adumbrabanf.Dcni^lSAojtJes be-
nedtcens Bjtben huncin modum^tuat ^ubeny 
C r non moriaturtcum iam tíjtben Mea funclus 
epet ¡refunei l ionem,ac aternam'Vitam ei pnffu-
l a r e l i i f u s e ñ . Hace v e r o , & í imi l ia magis 
m y í t i c a fun t ,mag i fqué obfeura ,quam tc-
p ftimonium aChr i f to a d d u c í u m . 
Af f c r amus ig i t u rnonnu l l aex i l l u f l r i o -
f ibus tc í l : imoni)s ,quae m á x i m e in prophc 
t isreperiuncur. Vulgare efl i l l u d Ezech. 
37.de vifione Ezech i e l í oflenfa in medio iíV:^- 3 7' 
campi ofsibus pleni . q u s t á n d e m Sp i r i tu 
D e i r e u i x e r u n t . P o í l quam vi f ionem fub-
m n ^ á l D t u s V a t i c i n a r e , Ecieegn aperiam 
tHmulcs^eñros , educados de ¡cpulcr is te-
flris popule m e u s , ^ inducam^os in térra l f -
rael ,Cr fc iet is^uia ego Domínus ,cumaperue-
ro fepulcra yejlra, ednxero "yos de tumuhs 
\e§iris popule m e t ¡ s . \ l o c t e í l i m o n i u m dere-
furreftione mor tuorum late interpretatur 
Tcr tu l l ian , l ib ,de rcfurreíl .carnis.c.ze). v b i T t m i 
al iam 
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a l í a m e x p o í i c i o n e m reiccic, qua hic locus 
de populoIfrael ín varías regiones difper-
í b i n t e l i i g i folcc^ita.vt Deus promicrac^a-
t i i r u m fuum fpir icuni t r ibubusIfrael^que 
ab i p í b difcelleranc^ & i t e rum congrega-
t u r u m illas í n t e r r a m promifsionis . QMam 
c x p o i i t i o n e m dicic elle al legoricam , p r i -
mara vero de re fur re í t ione , l i ce ra lem. Quae 
fu i t e t i am fcntentia l u í t i n i A p o l o g . x . pro 
Chrif t ianiSjác Cypr ian . l ib r .3 . ad Q u i r i n í i 
cap .y8 .Cyr i l . I e ro ío l ) rmican . ca t . i 8 .& in í i -
nuat Aüguft . l ib .3.de d o é t . C h r i f t i a n a j C a p . 
3 4 . e x p ü c a n d o q jarcam regulam T i c o n i j , 
quod iatius, &aper t ius d i x i t idem T i c o -
niusineadcm regula:idera tamen A u t h o r 
l ib.io.Genef.ad licer.cap. T-dicit fecundara 
c x p o í i t i o n e m , d e i n o p i n a t a defpera t í po-
p u l i reparatione per S p i r i t u m D o m i n i , 
cíTe in remion i Prophetae m á x i m e confen-
taneam . Qupd etiam d i x i t H i e r o n . fuper 
Ezechielem , q u i tamen o p t i m e notauic 
Jianc e x p o l i t i o n c m non excludere , q u i n 
e x hocloco coiligatur futura . r e fu r i c í l i o . 
WanqHam(\n(^\út)poneretnrf ímil i tudo r c f n f 
rettionis a d reñ i tut ionem ifrael irici popul í 
JignificandaM^ifislaret ipfa refurrecíio , O* 
futura credvrcrurtyuia nenio de re bus non fia-, 
rtbttsinrerta confrmat.Vroptev quod d ix i c 
etiam Theodorecus in eundera Propheca 
{ e c . i $ . B á c qua E%(;chieL\tdit.fui^Je y non foltí 
renocationisinpriflinum ftatHmlxddoru, fed 
e t i i refurrecltonis omninm hominumjiguram. 
C i a r i u s v e r ó t e í l i m o n i u m e í l a p u d D a 
T i i ú z m ^ z p . i x . M H U i de I}Í , qui dormikptm 
terrapuluere}cuigilabHne}ali.j i n \ i t a m ¿terna, 
O* al i j in opprobñurM.Vbi multi pro ómnibus 
(vf i ta tapl i raf i Scripturar) pofitum eíl:, vt 
i b i notauitTheodoret.<Sc Augui l .xo .de c i -
uírat.c.x Idem fentic Hieronyra .Ezech . 
37. vbi hoc appellat r o b n ñ a m tcftitnonium 
ad p r o b a n d a m r e í u r r e f t i o n e m , q u ó d n u l -
lam habeatdubitationern.Et eodem v t i t u r 
Ruf í inus in expoficione S/mbolíjCjui prius 
a b í o l u t é {Q^í l^efurgí t ,qui funt in térra pu l ' 
«írredeinde vs roaddid i tp ronomen, Mult l , 
üncjuo p l añe indicar euníiem ciTe fenfum. 
P r a e t e r e a a p u d í f a i a m func clarifsima te-
ftimonia , q u x longura eíTec profcqui.c. 
ló .P iHetntortHf tu i jn ter fe í í i mei refurgcr}Ex 
ferqifci'nini & landate^ki habttatis in pni-
wfr^vbi clariús Sep tuag ín ta , surgent mor-
t m ) 0 - refnrgent^ui in monumentis. D e quo 
Joco practer cxpo í i to res i b i , v íder i poce í t 
Auguft . i ib.xo.deciuitat .cap. T e n u l . 
A Iib.de refurreftione carnis.c. 31. v b i ctiara ttftulié* 
adii ingit i l l u d Uzx.Oó.ridchit iSyCr-gAudebit AH'''-66, 
c o r y e p r u m , ^ ojJít\eí}ra)<ji4íiJi fáríní germi* 
nabuntyCr cognoftetur manus D c m i m ferms 
cius yf^r indignabitur inimicis [HÍS, Qu0 ^ z o 
Vtuntur etiara Auguftinus l ib .ao . de c iu i t . -¿"i* 
cap.2 j.5c Iren.-euslibr. ^.contra hajref.cap. í'f'i ' 
1 5.6c m é r i t o fané.Nara í lac im l u b d i í Pro-
pheta pr ícdi í t ionera gencralis iud ic i j f u -
t u r i . q u á q u a r a Hie ron . ib i aliter interpre- WiVm .^ 
tetur.Praetereafunt aperta teíliiVionia i n 
h b . z . M a c a b . c . y . T u yuídemjcelepifs i tne , in i-M*1!'-!* 
frafentiMta nos perdis,fed !{ex mu^di defun-
ftos nos pro fi i is legibusyin ¿terna Mtarefur-
r e f l i o n e f u f c i r a b t r . E t i i í h a . P o c j u s e ñ ahho-
tninibus moTi daros fpew expednte u Dro,ite-
ru ab ip fore f^ lc í tandos .E í 'infci'ius, Sed cn:m 
mundi cteator,cjKÍ formauic hominis nutiuitx-
B tem\qHÍque omniuminuenit origi.-iem c - fpiri-
tumyobisj 'erum cum mtfericorJia reddct^p" 
"V/frfw.Deniqueilluílrifsima^ac viij^acjísi-
ma funt teftiraonia í o b j cap. 14. P»íU| ne, {oh.i^. O' 
moríHUS homo rurfum\iuer l C u n d í s tÜftfytfi, n ; . 
qttibus nunc milito,expeftoydonec ^eniiit im~ 
mutatio m e a , ü c c z p - i y . ¿ c t o e¡Hod: ¡{cáenptor 
meusMuiCyO* in nouijsimo die de térra futre-
Ú u r u s [um. 
Q u o circa cura tara aperta íinc ve te r í s 
inftruraenti de rcfurreftione t c í l i n i o n i a , 
m i r u m e í t , c u r d i x e r i r C h r y f o í l . h o m . j . d e &Vf9£ 
Lazaro,raenajcuin i l l u m có i n i iu i ,s v k:e 
calaraicaribus maio icm dolorem fentire 
p o t u i l í e . ^ o ^ ne de rc^nrre£lione ¡juidé mticu 
quam poluerit philofoj h t r i : fed hmus Mtá res 
ciederet huinsyitafine terminati . Erat entm 
ex eo'Um nutnero}quigratiam £ii¿>.*gclij p r j c e f 
C /Vr^nr, N u n ne M a c h a b x i et iam gratiam 
Enangcl.j pr.TCcileruntjtx: mul to pr iuslob 
antecer3Í[ :& tamen de refurn.f t icne p h j . 
l e f o p h a ú fun t , ad calamitares huins v i -
tas pat ienrer ,fort irerq; terendas? v «r ergo 
dicemus:Lazarum h a c í i d e , & fpc c a r u ¡ i -
fe-Praríert im c ú m ex íüuanot l io con í lec , 
fu i í le i u í h i m , & f a n d t u r n , » ^ a b A n g e l i s i t i 
Sinurn A b r a h f d u d u r a . N j I í i o r t a í l e dica-
nius G h t y f o í l o m u m no negare ver i ta tem 
Iianc iuiire.ii l is ' teniponbus notam: íed püS 
fuilTe t a m a p e r t é ó m n i b u s p ropof i t am, ve 
onuies vulgares hommes^ tq ; idiota: , t()m 
dií l : indc,ai: claré i l ' am percallerent, í i cu t 
teraporc legis grada: faclum eí [;Ó: ideo fie 
r i p o t u i í l e , vt mendicus Lazaras refurre-
¿ l ionem ignerarer. 
€ Secundo ergo potcí l : La:c veritas 
p r s -
Voui tefla-
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praccipaé probari ex ncuo t e ü a m e n t o . I n 
quo liabemus c x p r d l a m C h r i f t i promir-
í ionera/eu \)X£Á\tV\Q\\cn\ ^voi in . j .rcni t ho 
r a j n quaomnes^uiin monumentisfunt , 4» -
/ i i ín tyocemeius}cr ' procedent, qni how egt-
runt in rcfurretUonem y i t £ , f » i yeró ma la. ege. 
runtyin reftérreÜiontm /'ft^/fy.Sirnilia hahen 
tu r^ap 1 i . A Í V . i ^ A p o c a l . zo. tk i n 
Ep í lo l i sPau i i fuat frequentifs/ma t e f t i -
m o n i a ^ d ü o tamen ve l tr ia funt praecipta. 
P r i m u m eít i l l u d i.ad Gor in t . i j . v b i va-
r i jsrationibus , arque exemplis veritatem 
hanc dcclarat.acperfuadet. P r imo inqu i t , 
j i chnj ius pnedtcaíur, quod reftirrexit k. mor-
tuisrfuomodo quídam dicunt yobis, quonia. 
rcfurrrclio mortuornm non f f í .Quo argumeu 
to i m nediatc videcur concludere Pauius 
refurredionem no l l r am cíTe pofsíbi leni . 
H o c enim i n i m c d i a t é , & euidcntcr conain 
c i t e x c m p l ü refurrecl ícnis C h r i í t i . D e i n -
de probat ct iaineíTe fucuram ^ vcnotauit 
D .Thom.fupra .q . J3. a r t . i . i d confirmans 
vcrbis lob. ip . í f /o , qttod ¡{edempror mcns >¿-
u i t y & i n noni¡simo dte de térra furreBurus' 
fum. V b i p a r t i c u l a , ¿ r ^ p r o caufali pofira 
eíl.ac íi dicerct , & ideo JttrreSlurus Jum, 
Quodind icau i t etiam G r c g . 14. Moral .c . 
z / . & . z ü . d ' i c e n s , Habcmifi fpem re(nrreñio-
tiís n o j í r a , confiderata gloria capitis n o ñ r i , 
Qu^aergo.vbi fu turum e f tcapu t , i l l i c f u -
tu rum eíl corpus ex rcfurrefticne capitis 
rectc i n tu l i t Paulus c.cterorum niembroru 
.rerarre-Ttíonem. Q^iod egreg ié ídem Pau-
lus cxpl icuU.z.ad Cor.c.4. Scientes quonia 
(Í'ÍÍ [itfcitauit /ej'ntn, c r r,os cum k j u Jufcita' 
bityZT conHituet \001fcnm. Omnia enim prop' 
tcr \os . V b i i n d i c a r aliam probationem i l -
lius í l l a t i o n i s . Q u j a í k u r Chr i j lus propLcr 
nos mortuusen:, ita oc pro nobis rcfurre-
x i t . vc videlicet fecum nos omnes refufci-
t a rc t : í i cu t idern Paul .dixi t adEp'ief.6. & 
ad Roin. í í . !k A u g . e x p o í u í c E p i í l . i 19. 
Practerea adoit ai iam probarionem idé 
Paulus,fcu niagis hanc candera explicat 
pau ló inferius i n eodern cap.15. ad Corinr . 
á' lZZ^.Nunc autrm Chrijlus rcfurrexita mor 
tuis primttia dormientitim , quoniam quidcm 
per homintm mors , C r per hominem re\'uire~ 
¿lio mortuorttm^Cr ficutin KS*d*m omnes mo-
riunturjta in chriflo omnes \iuifi(ahutur, 
Quibusverbis hanc ra t ioné intendir . Mors 
inr roduf ta eíl: per pf ccarum homin i s^ rgo 
d e í t r u i debuit per Chr i f t um.Quia non e í l 
minus effícax Chr i í l u s ad deltruendara 
A r t i c . I . & . I I * 
A mortem per re fu r re íb 'onem ad sctemam 
v i t a m ^ u á n i A d a m fuic ad i n t r o d u c e n d á 
morrem.Sicut ergo in Adamo,ve in capite 
omnes mor tu i f u n u í t a & in Chr i f t o om-
nes v iu i f í t abun tu r . Q u a m rarionem te t i -
gerat idem P a u l a d K o m a n . j . v b i c ú m d i - ^««,50 
xif le t^donum & grat iam C h r i l t i ionge ef-
í icac iorem elle peccato Adae, con eludí c, J"» 
enim tn \nius de l i í l o mors regnauitper "Vnum, 
multo mugis abf índant íamgrat í£ jC^ dunatio^ 
n i s ,Cr í t i í i i t Í£acc ip i entesy ih \ i t a regnahttnt 
per \num íefnm c h n f í u m . E t inñ&.rZi aban-
dattit deliclum, ¡Hperabundauit tygtat ia : "i-f 
ficutregnauit peccatnm in mortem, tta W g r a -
tia regnetper iufUtiam in yitam ¿Ternam*Q\x$ 
ratio pot i fs imum videtur p rocede ré de rc -
furre¿l ione iu t to rü , quamuis e x t e n d í e t i á 
pofsit ad omnium hominum r e í ü r r e í l i o -
" nem,v t ínfra dicemus.In pr io r i Ve iófenfu 
Hlam egregié confirmar idem Paul, capire. 
8.ad Romanos dicens . S i ¡pirittts eins > qni f^ ow S. 
fufeitauit U f a m C h r i ñ u r n amortuis , habitat 
in^obls i ju i fufeitautt íeft*m Chriftum ¿ mor* 
tuis^ÍHificabit mortdlia corpor* \fftra,peT 
inhabitantem fpiritum etusin \ o b i i . A c fi d í -
Ceretjius refurgendi confequi non ex (ola 
vn ionehypo í}a t i ca ,quac eftpropria C h r i -
ftirfed ex gratia ran¿ii ' f ícante,pcr quñ Spi"^ 
r i t u s S a n ¿ l u s habitat i n nobis , & i d e ó , í i . 
C cut verum ef t jChri f tum refurrexi íTe , i ta 
quiab ipfo parr ic ipant grat iam , & S p i r í -
tum,cum eo refurgent.Quod inferius con-
£irmat ,quia per huncSpi r i rum acc ip i í í ius 
gratidm adoptionisfiUotum:ft ant^mfiltf , t y 
jiaredeSfhdredes quidem Df i,echare des *utem 
C ^ r ; / í í . A c p r o p t e r e a ( v t i n f e r i u sa i t ^ r /V i / -
tias Spiritus h « b e n t e s ¡ 0 ' ipfiintra nos g t m i -
niUS,adoptionemfiliorum Dei expe í lantes , r f 
dzmptionemeorporis n o ñ ' i . Et h a í i e n u s de 
ratione fumpta ex parte C h r i í H . 
A l i a m rationem adducit Paulos Tatís TefímoHÍ 
cbfcu ramj i i s verbis. qnid f a í t e n t , frmli. 
qui bapti\antur pro mortuis, fi mortui non re- i .C«V5 
furgnnt,\>t quidbtptixjtnturpro il l is * í n q u í - « ^ f V 
bus verbis p r i m ú m va lded i f í í c í l c c í l . q u i d 
í i tbapttXj inpro mortuts 1 deinde a-queobf-
c u r u m , quomodo hinc futura refurreft o 
probetur. V a r i é i g i t u r v r r u m q j á Patribus 
exponi tur ) v t aecuraté rra^at Robertus 
Bel larminus l ib . i.dc purgat.c 4 .non ramc 
pote í l hoc Jocoá nobis praetenni t t i , c ü m 
neceflar iú fitad probationes refurreOio-
nls,quas Paulus adducitjinteH'tgendas. P r i 
mo ergo q u í d a m d i c u n t ^ ^ n ^ j x pro mor-
tHÍS, 









ftóíV n i h i l al iudcíTc , quam fufcipcrc bap- A opera morcua. Sed hoc in pr imis repugnat 
t i í m u m loco alicuius hominis m o r t u i , ve 
i l l i profic, qui monepracuentus i l lum fuf-
cipere non p o i u i t . H u n c e n i m fenfum ver* 
ba í impí ic i te r fumpta pre fe ferunt . I í l i au-
tem fie baptizabantur pro mortuis , quod 
fperarenc huiufmodi baptifraa alijs profu-
tu rum ad corporum ref i i r re¿Uoné. Ua c x -
p o n i t T e r t u l l i á . l i b . deRefurredlionc car-
ms ,cap .48 .& l i b . ^.contra Marc ion .c . 10. 
ScAmbrof . & Anfelmus , & D . T h o m . i n 
Paulum.Hec vero expofitio i n p r i m i s fun-
dat rationem P a u l i i n quodam errorc. Sic 
en im huptiijíf* pro mortuis, Sccxir t imarc, 
ta lebapt i fma poíTc prodeíTc mor tu i s , er-
ror eft ín fide. Refpondcri potef t , Pau lum 
non p r o b á r e errorem:fed ex o m n i u m e x i -
ftimationejetiam i l l o r u m . q u i fie errabant, 
VoluiíTe rcfurredlion? confirmare. Sed hoc 
nonfat is fac i t : t u m quia oportui íTet Pau-
l u m hoc aliquo riiodo i n í i n u a r e ; nc e r r o r é 
approbarc e x i í i i m a r e t u r , m á x i m e cum 
inferat, tanquam i n c o m m o d u ^ f quid hap-
t i zanturproñ i i s* T u m etiam,quia licet hoc 
demus, ádhuceíTcc valde inf i rma probatio 
P a u l i . Q u i d en im i r i i rum eílet,!! quis dice-
r e t , crraíTc circa r e f u r r e í l i o n e m eos, q u i 
í ic e r r a b á t circa bap t i fmum ? Deinde í u p . 
jponit hzc expo f i t i o , hunc errorem circa 
bap t i fmum fuiíTe t é p o r e Paul i , quod pro-
bar! non poteft. T r i b u i t u r en im hic error 
Motani f t i s , M a r c i o n i f l i s ^ Cherint ianis , 
quiomnes poft tépora A p o f t o l i Pauli ex -
or t i funt. Vnde Chryf . & Theoph . dicunt , 
potius eos hacreticos vfos fuifle hoc loco 
Paul i ad fuierroris conf i rmat ionem. D e -
nique de his etiam haereticis non conftat, 
B 
verbis P a u l i , fubdit en im , F t yui haf-tt^d' 
tur pro i l i i s i t t tc i t zutem ad illos , de quibus 
dixerat , X/ omntno m^rtui non refurgunt: t t -
gomortuos appcllat homines d c í u n d o s , ac 
refurrefturos.Deinde, alias qualis e í le t i l -
la t io Pauli j í i hic eí le t fenfusrQuidfacient, 
q u i baptizantur pro peccatis, fi m o r t u i 
non refurgunt? Refpondcri enim p o í l e r , 
m u l t u m p r o d e í f e . N a m per baptifmum 
p o í l e n t confequi remifsionem peccato-
r u m J & vitamgratiae. 
Ter t ia ergo expofi t io ed , Bapd^ari pro l '£*p°fu 'tt 
«íorrí»//ídem e í le ,quod bapt izar i g u a n d o ^ ' P ^ ^ 
i a m inftat mors.cum iam homo, quaíi pro 
mortuohabetur , & i n lef to iacet iam iam 
moribundas.!ta Epiph.hseref. 28.vbi v i m 
argumeti Pauli dici t i n hoc cofiftere , quod 
i j , q u i in extrerais con í l i t u t i bapt izantur , 
oflendunt^wo^ quimortuusejt, etiam refur-
getJCP' oh id indiget remifsione peccitíorum per 
Uuacrum. Sed ñ e q u e hace expofi t io poteft 
accommodari Paulo. P r i m o , quia cü Pau-
lus a i t , r t qui háptixf inturpro iUts< apertc 
refert ad mortuos, de quorum refurref t io-
ne agebat- Ergo per mortuos non intel l igic 
ia .n i am m o r i b ü d o s , fed reipfa defunftos. 
I t e m quia Paulus p l añe d i f t ingu i t eum qu i 
bapt izarur á m o r t u o , pro quo baptizatur , 
v t patet ex i l la particula^ro ;7/;/,Ergo non 
i p í e m e t , q u i bap t i za tu r , d i c i t u r ¿ ^ r / ^ r i 
pro mortuo, quia bapt izatur femimorruus. 
Prarterea phrafislocutionisin i l l o f en íu ef-
fet dur i f s ima,& prorfus inu i f i t a ra .Nam i n 
i l l o fen fu non d ic i tu r aliquis t r a í l a r i ^ro 
worrwo: fed tanqua morcuus.Et adhuc hoc 
modo tanturn l o q u í m u r i n eis aft ionibus. 
baptizatos fuiíTe pro mortuis fpc re fu rre- C quac fíeri folent circa mor tua corpora , v t 
¿tionis. Marcionift^e enim refurref t ionem 
negabant. Vnde ad interrogationem Pau-
l i , r te ju i baptizantur pro il l i í * refponderi 
p o í l e t baptizar! pro animabus eorum , v t 
eis peccaiaremit t t rcntur . ¿ t q u a n u i s haec 
obie(ft:io poífe t aliquo modo fo lu i per fe 
cofidetata; tamenfi a r o u m e n t ü Pauli fun-
datur i n eorum éx i f t i r a a t i one , qu i ea coc-
reinonia vtcbantur,omnino vrget obief t io 
fa«fta , cum i l l i nec cogerentur rc¿ le de re-
fu r r e í t i one fentire , nec reuera benefen-
t i r en t . 
Secunda expofit io D . T h o m . e f t . Bapti-
Xaripromortuts ídem e í l e , quod bapt izar! 
p ro peccatis abluendis, ita v t mor tuorum 
nomine peccata í i gn i f i cen tu r , q u r funt 
funt fubleuare,deferri,vel fimiles: n5 vero 
de ijs, quac funt p ropr ix v i u e n t i u m , vt i o -
q u i , ambula r i , cu iufmodi etiam eft bapt i -
zar!. Den ique et iam inhoc fenfu non ap-
paret vis confequentix. N a m dici po í l e t , 
huiufmodi femimortuos bapt izar i p rop-
ter remifsionem peccatorum , & gra t iam 
obt inendam, etiam finon e í l e n t r e í u r r e -
¿ tu r i , 
Q u a r t a expofi t io eft haptixjtri eo loco +• K*pol*** 
n o n f u m i pro íu f cep t ionc alicuius baptif- r 
m i aquar,fed pro baptifmo poenitcntiac,per 
opera poenalia, & fatisfaftoria co modo, M*"- 10. 
q u o C h r i f t u s d i x i t M a r c . i o . / ' o f f f í / V ¿j^rre ^uc t * ' . 
(áltcemrfuem epo bibiturus ¡ u m l c r iaptt me, ^ r . . 
y o o T i i ' pro morthts 
quo ego baptixpr haptix/trh oc Luc . i z Baptif-
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mo hábeo bapti^tri , W (¡uo modo coarftot'vf* A 
qttedum perJia'AturilghUT baptix/tri pro mor. 
tttis ídem er/t, quod pro illis facisfaccrc per 
opera pocnalía.Quod fuperuacaneum efl'et 
fi nulla eílet fpes rtfurrcítionis^vt expref-
' fe dicitur. z. Macab.i Miftí{inc\\xrtyerQ~ 
folymaw offerri pro peccato jacnj i c ium, henc 
Crreltgioj'c de rtfurreclione cogitas, Nijtenim 
eos ¿jut certderant, rejurrecluros fperaret, j« -
perflitifm'VideretMr, & \anttm orate pro mor-
tuis.Hac expofuionem probant ínter alias 
H u g o ^ iyionyf in Paul. & pro illa refe-
runturhphrem in fuo teftainento,&Pc-
trus Cluniacen.epír. contra Pctro bruísía-
nos.Ec cft valdeprobabil ís , duas vero pa-
titur d fricultates.Prior eft, quia valde ím-
proprie, & abuíiue imerpretacur verbum 
b.iptit*ndi, [\ ain,:licet interdmn ín ferip 
tura foleat hoc verbum ad al asíignifíca- B 
tiones prster acjuac baptifmum exícdi: ta-
men quando ita fit femper ex cótextu,vel 
circunílan ijsconílare poteft , fem^erque 
feruaturaliqua habitudo ad ablutionem, 
vel alíquíd fimile i l l i . V t Chnftus d ix i t , fe 
fore bapcizandum pafsione , quia fangui-
ne fuo tingendus, & quaíi abluendus erat, 
& hoc modo martyrium folet baptifmus 
appe'lari. Poenitentjaquoque folet vocari 
baptifmtts vel flamiais, quando bapt i ímum 
aqux in voto includií;vel lttryntarum,c^X2i% 
excí ta t , illiíquc quodammodo poenitcnte 
abluit, vt conílat ex Athan.q.i j4.ad A n -
tioch.Baíil-o Lb.de ¿>pirjtu íanfto cap. i j . 
Cyprian. ferm. de cana D o m i n i , & N a -
zian. orar. 39. A d hanc vero obieftionern 
refronderí pote í l , hoc totum in praefenti „ 
reperiri.Nrtm in primis res i p f a ^ contex-
tus cog t , vt íta exponatur, nc abfurdum 
aliquem f nfum reddat, & verba íequen-
tiaPauli non parum fauent. Nam ífatím 
fubiungit. Qjtotidit morior proptrrglotid Vf-
i\rAmfrat''€sJDciv\áz cúm d i c a m u s ^ ^ f í ^ -
rr pro m^rtuis s eííe procis fatisfacerc quod 
fit per opera poenitcntix, & poehalía , rc-
¿le compr^héditur hic baptifrnus fub bap-
tífrao lacrymarumJ& pcrnitentíae.Pracíer-
t im quia ex effeíhi bap. ifmi,qui eft mun-
dare, tranílara ci l hace vox adfignifícan-
dam qaamcumqué a í l ionem, vel paísio-
nem, quia anima múdatur. Quomodo fan-
í l i Parres dicüt etiam ipíam poenam pur-
gatorij interdum vocari hapUfmum , iuxta 
íllild Mat th . 3. ¡p fe \» s bapt i^b i t in SpiritH 
/<<«¿?oí(5c^'íí, v texponunt ibiHieronym» 
A r t i c J . & . I I . 
Bed-a, Nazian.Sc Bani'us fupra. Arque ita *ed. 
rcí ie cohfretniecaphoiaPriUli,vt¿rfpíí^4»i GYfíL 
fromortun dícantur , dum fe affli^unt vt *JU 
cosa baptifmo ígnlscripiant . 
Pcíteiior dííficultas elt,quia iuxta hunc 
feníuranullo modopoteít ínfert i refurre- t^ei'nñk* 
¿lío, fed f ,lum quod animz poft mortera 
manent, & íí in hac vita non plene fatisfe-
cerunr, in alia purgantur.Vi de facile tef- K*/?^0" 
ponderi poífet mterrogationi Pauli,y? «ior- *• ^ 
tui non nfhrgMtt\t quid pro tlhs baptí^/trnuri 
Dicctur enim , vteorum animac a poenis 
liberentur , qui fruftus confiftere poíTct, 
etiá fi nunquam eflent iterum corpor bus 
vniédae.Sed h^cobieft'o ín omnifententia 
neceíTárió foluenua el l . Tum qu:a eadem 
íi; r i poteft có'ra teílimonium aliatum ex 
fecundoMjchabaeorum T u m etiam, quia 
Paulus in eodem capite faep'us eandem íU 
lationem incu'cat, vt ciimadperfuaden-
dam refurreíl onem inquit> St in h^cMts 
tantum tn c h u ñ o fperantes fumHs , tnififábi* 
liores jumits ómnibus hovtinibhs, N á ad hjcC 
etiam verba rcfponderi pofset^etiamlino 
íit futura refurreftio, nos non fperare i n 
Chri l ío , tantum in hac vira , & hoc fatis 
eílc ) ve non fímus mi fet abiliores ómnibus 
hominibus, quia acterna bona animae fpe-
ramus.Rurfum ^ u o d ibidem ait,y/fecun» 
d*m hnmimm a d he fitas pagnátt: Epheji, quid 
miht prnde(í,fitnottHÍ non refurgunf» Mandu* 
cemuSjCT bibamus, eras enim moriemur. E jdc 
enim tefponíione ha?c omnia dilui poílc 
vídentur.fcilicer^mane, e animas poft mor-
iera , quíbus opera huius vitae nocere pof-
funt, aut prodefle, Quocírca , quod fupra 
diximus deChrifti argumentat'oneMat* 
tíue. z2.de hís ómnibus loe s neceflarió d i -
cedum eíl. Sacpe in feríptura hasíquaeflio-
nes de poena, praemioque animarum, & de 
refurreftione corporum íta efle coiunélas^ 
vtabvna ad aliam facile fíat traníitus, & 
eadem cenfeatur vtriufque defínitio. Ve í 
quia ínter l u d i o s , ad quos ferc eíl fermo 
in pr^diílis feríptura: locis,nullus negabae 
re(urre¿l:ionem,nifí qui negaret animae ira 
mortalitatem:vel quia poena,& praemiurn, 
& refurreílío mortuorum seque ad d iu in i 
prouídentíá pertinet. Sic ergo Paulus prg~ 
di<Slis verbís immediaté concludit, mor-
tuorum animas poenas luere , quíbus pof-
funt per noílra fufFrag:a leuari. Vndc fit, 
illas manere poíl mortem , & Deum habe« 
re earum prouidéciam. Ex quo fupponit, 
necef» 
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farió fequijcasnon manfu iás p e r p e t u ó fe-
parata , ne^ue earum Curpora p e r p e t u ó 
caritura condigno praemio, aut pu na. Sic 
íg tur hace e x p o í i t i o probabil i ter cle^en-
dj tur , !ket iu>cta i l iam necef la r ió ( u f a t c n ' 
dum,í icut Paulusdixi t , Qjit baptiijtnfurpro 
t n o f í u i s ^ í a dice' e p o t u i l T e , ^ ; b f t i i t m U r 
frn mortu's \\T\ó heut d i x i t / ' r (jutd b.iftixji-
tur pro mortnii->'ta. potu i í le^abfo 'u te d i c i r c , 
F t ¿¡Hid b iptfx.tnrnr* v e l , quid pcEnire*-
í iam ¿gHHt \ Na.n fi ñ e q u e anima maneret 
p o í l m o r t e m : ñ e q u e f a c u r u m eíTetpraE-
m'tumJ& pocna,fruííra h t c f i e r en tp rop te r 
falutem animas. Sed haec non funt magna 
incomu.Oda, quia non opor tui t Pau lum 
omnia dicere, praefertim ín í ingu l i sve r -
bís . 
5.E.vpí/f/V Poflet tamen aliter harc c x p o í i t i o decía-
rari , vel eíTe p o t i i s quinta c x p o í i t i o , v t 
f f i l i ce t , ¿d^r/ '^/r; in pra;di^a ( ignif ícat io-
ne í u m a t ü r , fei l icet , prout ideaj eít , quod 
pa t ia f f l í f t íones .ve l dolor, s.vel etiam mar-
t y r j u m p o mor t i r s , i d e f t , pro mor uo-
rum refur re í fume doccíida , ac dtfcnden-
da , S cut ipfePauIus de f e d i x i t A í t o . 23. 
De fpe y refutrcÚione niortiéoriith eg<> ¡Hal-
cor,5c Cap i^QuontdiM de refur*eíli •ñéifior* 
tuórum rgo iu licor hodié a >q6j7. A r g u m e n -
ta tur ergo Pau!us i u x t a hanc expof i t io -
nem á fiac, & exemplis S j u í l o r u m h o m i -
n u m , qu i proprer refurre t t íonis fidem , <Sc 
fpem fuo íanguine b a p t i z a r i n o n dubi ta -
r u n t . Cu i exp^ f i t i on i videtur confcr.ta-
ncum quOu Paulu>>fubiungit,^«üí;í//e mo-
ftftfl* propterglnrUmyefiramfratres. i t a f e r c 
Gdgnei. Gagnems in ]?auluni. 
é.Exjfoft, Sextam e x p o f i t i o n é ali j adhibent.Pau-
l u m i j i verbis alludere ad coafuetudinem 
lurlaeorum, qui quando mortuos t a n g e b á t , 
vel fepeliebant i m m u n d i , irregu.arefque 
-fícbant, & ideó bapt i fmo ^ e u lauacro a l i -
quo v t e b a n t ú t a d eam i m m u n d i t i a m lega-
]em tolendarn iuxta praeferiprum legis , 
Kmw.i j . N u m . 19.0c hoc lauacrum dici po te í t ¿.ip-
McdeJ. j o . ' tifmuspro mortHisNzm ficur Ecc le í . 30. d í -
cirur^/ í^ í / r . í r i k «MOJí^o^quí Iduaturad t o l -
len^am i m m u r d í c ' a ' n onc a í t a m ex con-
tacta m o r t u i : ira d i" ! pore' huptliQiVi pro 
*«o>7Mn,qu! p r o p t e r r i i í a n d u i n funus ^ fe-
pu l tu ram rnortui i r^g !hr:rate:n contra-
n%at , & lavacro p o i f a in l g í b a t . I u x t a 
•hanc í-r^o im4rp»Pct^tíbt1 ítfí .nnit Panlus 
argumennam refu i - e í i t o r ; e x curafune-
|:is; óc i epu l t a rx moi tuc ru .n , qux femper 
A apud fídeles fui t j quae in l'pe r e f u r r e í l i o -
nlsfun latur. N o n e n i m tam íoiicite c o i -
pora m o r n u rum curarent , niíi í p e i a t e n t 
ca i c íu r re¿ tura , & h o c e Ü q u j d Pau usait, 
í l h i d ejirfund bapf¿Xj*H(ur pro mottuis /; fur/'O 
ta non refurgHnti ac íi dicerer, cur tanta cu-
r a ,& folicitudiiieeos fepeliunt, e t 'amli p í o 
eis poílea baptizari o p o r t c á t , íi fpem rc-
lurref t ionis eorum non ha[-,ent> Harc vero 
e x p e f u o al iquantulum v . o l e m a , & 
voluntar ia . 
Septimam in t e rp re t a t i cné add i tTheo - y É x p f t 
doretuS ijsverbis, Qui hapti^tnr y Domno 
ion¡tpcl icur , \ t ÍUM mortuis fusnt particeps,Jtt 
etiam particéps .refurreftionu: ¡in autem coi-
fus non tefurgít cur etiam ItAptir./ttfn^tj^ve 
v u l t Paulum l o q u i de b a p t i f m o C h ' Üi, 
quetn eíle figuram fcpu i tu rx C h r l l i i a, b i Knm 6» 
Paulus docu.t, d!Cen> , Vqh$er btpfiffiupf l'0^Ax* 
cofepeh'ri ( hrifi:'',tz hac rat iore , dutii bap-
- t izamur , dicemui bapt i \ -r i pro mor-uu , 
^ . Q ^ i i a velut i ger nius perlonam rnortui , & 
quodammodo fepel m u r Q u o d l i n caula 
c i c i Pa:jlas, fien , íi nonc I m o i t u ü f u n i 
r e f . r r e í l i o . Qu.a luut per b a p c l í m u m : dú, 
i n aquam mergimur .Chi ifto t ó i e n é l i m u r : 
i ta cum cmetgirnus, cuín eo ie f i j ' g ;mus j 
v t f i ldem .'ocisPaulus a le r te docuii . ElTec 
ergo vana tota i l L bapr iTi j i aíftio , & i e -
prefentatio , íi nu la cíTcc rnonuorum re-
iu r r e<^ iü .E thanc e x p o í i c i o n e m Caie anus 
ámpléffcitur , quaí etiam videtur n imi¿ du-
ra , ac Violenta. T u m quia baptizari pto 
m-irtutsm nulio genere f j cu t ion i s i í i gn i -
í i c a t a g e r e i n b a p t i í m o p e r í o n a m mot t u i . 
Al ias p o í l e m u s etiam aic i bdpuzar i p r o 
f ¡ C hr i f to . T u m etiam quia íi rep¡affenta^io 
bap t i fmi eílct vana aut faifa non cx i í l . n -
tc refurreftione m o n u c r u m , non ^O-t , 
quia b a p í i f m u s reprael,-nrat f&pul&y am 
rnortui: fed quia repvarfenrar reí-urreít o-
nem: ergo non debuifTer Paulus argumen-
t u m í u m e r e e x b a p t i í m o ^ r o mortuis: íed 
pro fu fe ira t i s, 
V l t i t n a e x p o í i t i o e í l , h^pt i^rj pro mor-
/«rxide ef l^quod baprizari b a p t i í m o C h i í 
íli p rohtendorefur .e¿Cionei i ! n ort o n n m 
I t a C h r y r h o m . 4 0 . i n . 1 an Cor in t . qu i no-
tat primitiuaE" E c c l c h » c o n í u e t u d i n é ru f-
fe,vt, qui ba in izand i eOenr í y m b o ' u m fí-
dei , <?c exnreíTo m o r r ü o r ü m 'efur eO o-
nem piofiterentur, pr i i isquam idem pr q-
ü a i e n ' ipfoopere b a p i i í m : hiu n \u cor-
püs,, qu.a rcfutreif tuium i i /ud fpera; e if; 
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9 9 1 Q u a e f t . L V Í . 
Hac ergo ratione di f t i funt á Paulo b S f & ^ 
^ t r i pro rhortuis.Bx. cjuo feníuopt imé con*-
cludicur argumentum , fine caufa hoc mo-
do baptzari , fi noneft fpes reíurrcdionis 
mortuorum. Et hanc expofítioneiii íequi-
turThcOphyl. Oecumeniusin Paulum,& 
Gagnc ius non rei)cit:nec videtur contem-
nenda, cjuanquam no fatísapte accommo-
detur verbisPauli.Nam hdfM%4H fromor~ 
tttis y diirc exponitur, quod íit baptízari 
vcrbOj^c opere profitendorcfurreftíonem 
mortuorum. Itaqnc ínter omnes expoíi-
tionesquana videtur facilíor.Si quis tam€ 
re í lc loní iderc t , in íingulis fermé conti-
Jierur al'qua propria tatio coferens ad per-
íuadendain rcfurre^ionem.óc ideó omnes 
jilas adduKi.qüia licer non omnes expiieet 
n ientem Pauliromnes tamen vti lcsfüntad 
rcfurreüioncm perfuadendam. Etharcdc g 
locoPauli.f.ad Corinr. i in reliquaenim 
pirte cap tis folum adducitcxcmplum fe-
miíuim a i dcclarandam refurreftionem, 
quod non ad íu<itur á Paulo ad proban-
d icn futu am cíTe, fed vt declaretcíTe pof-
fibilem &modume'.us, vtlatiusinfupc-
lio.'¡bus diximus. 
Ter t io , principalem rationem ad per-
fuadendam refurreftionem adduXitPaul. 
x.ad Corin.J.dicens, Omnes nos maaifeftari 
ofortet ante tr ibunA c h r i ñ t , \ t referat >ñ»f-
ójHtjejue proprta corporis , proutgefsit^fitte ¿0-
m m ftue maltim. Qua: ratio lumptael lex 
Diuina prouidentia , qua late fupra Difp . 
4 4 . Sed. 8. profeq jutí lumu>,5cmuIcoríi 
Patrum teft imoníjscxplícuimus: (Scidco ^ 
hícnihiladdcmus- Al iud vcróPauü rclH-
moniuni. 1. ad Theí la lon .4 . quod iníignc 
etiam cftin hac materia , explicabitur in -
ferius, trabando de cfficrencia Chrifti cir-
ca rcfurre¿lionem noftram , & de temporc 
rcfurredtionis. Ncq; ad confirm.indam hác 
veritatem, oportet vti Patram teftimonijs, 
tum quia res cft frequentifsima in i l l is , tú 
etiam quia fufficiunt, quae ínter explican-
dum fcriptu'a n adduxímus .poíluntauré 
praeterea ideri Cyrill.ícrofol.cat. 4 . & la-
tiusin. iS.Greg. Ny fíenus orat. j.de Refur 
reft.Ambrof.li.de fidcRefurred,& Theo-
dor. inEolrome diuinorum decrctorum, 
cap.de Kef i r re¿V&dc iudicio, Profper in 
dimí 'ío tcm ooris.cip. 18. Rationes etiam 
in eadéexplicatione teftiraoniorum Scrip 
turac . adduíl.e funt t quibus addi poíTunt 
alí.í íupra adduí lae , tradandoquoraodo 
A r t i c . I . & J I . 
refurreftio pofsit natura !ítcr cognofci. 
Ex didis relinquitür primo i c i u r r í d u -
ros homines in eifdcm numero corporibus, 
in quibus cccidcrüt. Tum quia in íuperio-
ribusoftendimus, hoc elle de neccísiratc 
verac refurredionis. T u m etiam , quia te-
ftimonia allata , ipforum corporum, ac 
ofsium refurredioncm promít tü t : & q u i a 
hocneccílariumeíl-^ v t perfedé feruetur 
ratio iurtitia^praemi^ac poenac iux tad iu i -
nae prouidcntix dífpoíitionem. Proptcc 
quam rationem probabilius etiam in Tupe 
rioribus duximus, non folum materiara to 
cius corporis futuram eíTc eandem : fed 
etiam in íingulis membris, & organis cor-
poris eandam identitatem fore feruandá. 
S E C T I O 11 . 
V t m w o m í i e s h o m m e s w j l í r e f u r r e f f u -
r i f i n t * 
I N prapcedenti fedione folú oílendimuj, futuram efle horaínura refurredionem gencralcm. Ex quo illud abfquc vlla co-
trouerfia efficiturjOmnes homines fandos, 
& iuítos , qui ante refurredionis dié mor-
tu i fuerint^eíle fufcitandos.Nam hoc aper 
té p obát ícripturarum tcftimoníaJ& nul-
lum eí t , quod in contrarium obiiei pofsit, 
ñeque vlla difíieulras, dubitandive ratio-
Dummodo exeludamus íingularia priui-
legía eorum, qui ante v niuerfalcm refurre-
dionem excitati fuerunt,vt de B Virginc 
certum e f t ^ de i)s7qui cum Chriflo refur-
rexcrunt, fuprá diximus, fie de Elia , & 
Enoch infra dicemus. Solú ergo fupcreft, 
yt dicamus de ijs iuftis hominibus, qui v i -
ui ínuenicntur indic iud ic i ) , & prope ho-
ram refurredionis. Nam licet certum íit 
horum corpora eíTc transformandainqua-
l i ratem,& perfediorem glorioforura cor-
porum tefurgendum: dubium tamen eít, 
an veré, ac p.opric refurganr. Rario dubi-
tandi eí^quia non refurgit,n¡fi quod ceci-
d i^ i f t i autem non ceciderunt cüm no fue-
rint mortui . In contrarium eft , quia locu-i 
tiones feriptur^ generales funtjóc nul laeí l 
fuffícicns ratio , ve: autoritasadhuiufmo* 
di exceptionem faciendam. 
In hac re á ú ú funt celebres fentcnti». 
Prior negat illos homines iuftos, qui tura 
temporis vixerint efle;autmoriturüS > aut 
refuf-
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rcfufcitandos: fed folum iramutandos, feu A 
transformandos.Cuius primumfundamc-
tuni fumitur ex Paulo.i.Corinth. 1 j.praE-
íertim iuxta acditioneniGraecam ,qua; fie 
habet. Eccettij/ñeriitm^obis dtco. Non omnes 
aUidf dormiewHs'.omms tamen itnmutAhimut, 
Q^iorum verborum fenfus t { \ , non omnes 
luílos eíTerefurreduros, quia non omnes 
mortera obibuntromnes tamen fore ad íta-
tum glorise transferendos. Cum quafert-
tentia confonant fequentia verba . Mottii 
refurgevt incorrttpti, ey nos immiitabimHr.\\\*. 
ením partícula , o* nos, homines tune v i -
uentcsfignifieat.quos ita appellat.quialo-
quutus cíi veluti ipíorum lu í lorum voec^ 
qui tune víuenres ín carne ínuenícntur. 
Quam fententiara , & expoíícionera egre-
gié confirmataliud teftimonium Paul.i.ad 
Theíralon.4.diccntis , fíoc enim "Vobis dici- B 
mus inVerbo Domini , quia nos , cjui \ i u m u s , 
qui reftdui¡umHSfin aduentuDomim non ¡>r£' 
ueniemus ees^ui dormterunt.ln hisením ver 
bis etíam loquicur Paulus in perfona eorü, 
qui terapore iudicij viui inuenientur. Non 
enimloqui poteft in fuá propria perfon*, 
cú ipfe v íq? ad fecundum Chriíli aduencü 
noneíFe vi¿turus. Dei iscrgo hominíbus, 
qui tuneviuent, aitnon eflepraeuenturos 
eos^qui dormierunt.Vbi fupponit,eos non 
eíTe dormituroSjSc quia hiñe fequi videba-
tur}hos priusfore glorificados^ quam alíos, 
eo quód refurreftionc non índigerent j f i -
c n t i l l i , admenerPaul.non ira eíTe futurü. 
Clltúnfam ( inquit ) ijffe Domlnus in iufju & 
i n Y o é ^Archangeli, ey in tuba JDcidejeendet 
de c(Elot& mortHt qui in C h r i ñ o funt refurgU 
yrími'.dtinde nQS)/juiMu¿mitsiqnt telinquimur, C 
fimul rií^iemurtum Hits i n nubibus obuta chr i 
í \ o in ¿era , feiíicet per g'oriofam immuta-
tionem.abfque morte,& lefurrcílione.Vi 
detur ergo haec fentétia eíle exprella Pau-
li:5c ita cenfent exponendo hzcloeaChry 
foílom.honi.4: . in. 1 .ad Coriñth.Sc homil. 
y . i n . 1. adTheflalonicenf. Thcodoretus, 
Theophy. &Oecumen. i n P a u l & O r í g e -
nes ü b . í . cent .Cel íumnonlongé ab intio, 
& Hieronym.epift. r ^ x.ad Míneríum re-
fere in hanc fenrentiam Theodom Hera-
clcotem, & Apollínarium, quam ipíe non 
iudicatimprobAbilcm, &fuperlfaiara ca-
pít.^i.illarnleélionem Pauli fequitur. Non 
omnes dormiemus , in cpiíiola vero. 148. q. 
j.interpretans loeum Pauü . 1. ad TlieíTal. 
4» abfgíuté docct hanc fententiam ^ Augu* 
ftin.etíam qusft. 3. ad Duleltium , licct lo-
cü. i .adCorinth. alicer legat,quám nosdi-
ximuSj&ideo dubius de tota fententia eífc 
videatur: tamenpropter aliud teítimoniu 
ad Theílalon. valde efl; propenfus in hanc 
fententiam, & plañe fatetur, feigiiorarc 
inquoalio fenfu pofsit ille locusexponi. 
EtGennad. de Ecclefiafticis dogmatibu^ Ceunad» 
cap. 7. & . 8 . hanc fententiam vtprobabi- TrrtuL 
lem relinquit. Pra:terca Tertullian. l ib. de 
refurr. carnis. c. 4 1 . & . 4 1 . íicét loeum. 1. 
adCorínth . 15. aliterlega^hancnihilomi-
nus fententiam aper tédocé t j Scadillam 
accommodat vulgatam leftioncm, quae íic 
habet , Omnes (jutdem rejurgemus , dicens 
illam immutacionem , quae fiet in luítis 
tune viuencibus, pro relbrreíffcione com-
putari. Nam , cúm ab ftátu mortali ad ím-
mortalem transferendi fint, quodammo-
do rí'/«>-^  re dicuntur. Quod etíam notauit 
Gennad.filpra , & indicaüit ChryfoQom. 
Ali ter vero Ambrof. i .ad Corinth; i ^ . ex-
ponithuncloeum iuxta hanc femtentiam h1*1™* 
retenta vulgata lesione,feií icet , omnes re 
furgemus qui in adnentu c h n f t i mortfii inue~ 
uiemur tfed non omnes imfnuíabantar , qui in 
corpnre [tnt repérri y quia foli (antft beatitu í í -
nisgloriam cónfeqttentur. Et primó confir-
man poteíl haee fententia ex eo , quód ín 
Symbolo dicitur Chriftum venturmn eífe 
adttidicandosMuos, mórtuos, iuxta iliud 
A&. io . Ip fe e ñ qui c o n ñ i t u í u s e ñ a Deoiudex* j f i . t d * 
l/tHorum, & mortuoritm: & iliud ad Rom.i4. \\onit 
Chriílus in hoc w r t u m efl , cr refurrexit , ) c 
\iuorum , ac morruGrnm dominetWt Sed non 
poteíl hoc reítíus explicari, quam fi dica-
mus, iudicaturum Chrirtum, Se eos, quos 
(curavenerit) viuentes repererlt ,& eos 
qui mortui iam fuerant. Secundo confir-
mari po te í l , quia nulla poteíl afsignari 
cáufa naturalis íubitae raortis tot homínüí 
nec vero credendum e i l , íuílu Deí omnes 
eíTe violenter incerficiendos. Nam quod 
íolet dici comburendos fore igne confla-
grátionis, per fe eftcreditudiffícile. Cur 
enim, Deustot iuílos víuos comburet ? & 
practerea aliqui ex i í l iman t , conflagratio-
nem ignis futuram poft hominum refur-
rc£ljonem,& iudicium pera¿lum ,dequO 
poíleadií luri fumus. 
Secunda fententia e f l , omnes homines tuffi fami* 
juflosver^ , ac propríe eíTe refarrefturos, "es>f(t<tm<t 
& conle^nenter pr;us eífc morituros. Na uenl1"' 
propria refurre¿lioeil á mortc^ranquam a c 
R r r 3 termino 
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p.rta/». termino á quo^vtfupradiximus.Qua fen-
CennAd. tcntiam docuit D . Thom. prima íecundae 
q.8 í.art. 3. a d . i . & eam defenduntomnes 
icholaílici in.4.d.45. &recentioresferip-
tores catholiciJ^«d(vtGennad. citato loco 
teftatur,) w¿*:w<< Patrtm turha tradete fuj~ 
ceperant, eoíque ftatim indicabimus expo-
nendo fcripturaeteítimonia.Primura ergo 
fundamentum huius fententiae cíi . Quia 
ícriptura fepc rcpetitjOmnes homines eíTe 
morituros, 6c infignislocuseft ille adRo-
KoM'1)' nian. S i c u t p e r ^ n ü hominem peccatuin mun 
dum intrauit, ( y perpeccatum mors: i t* in 
omnes homines mors p e r t r a í i f j t . \ b'ita.m gc-
neraliter diciturmors, ficut peccatum ad 
omnes t raní i re : ergo íicut á contra¿tione 
peccatinullus excipítur ( omiíTo fpecíalí 
B . VirginispriuiIegio)ita nec ámorte:Er-
go tantam horainum multitudínem exci-
pere, aperté videtur contra hanc genérale 
. ~ . leeem. Secundó vro-ent verba Paul, u Co-
rmt . i j .prout invulgata Latina leguntur; 
Omnes ejuidem re furgemus :fed non omnes 
w«í4¿>í»í«r,quorum planus fenfus eíl, om-
nes quidem homines tam bonos^quam ma 
losefle reíurrefturos: no tamen omnes fo-
rcad ítatum gloria traníituros. Ethocide 
eft;quod poftea d ic i t , Mortui refurgentin-
corrfiprí}c¡uod commune eft bonisjác malís, 
& nos}id eft, íuíH imr/tutabimur. Ñeque ía-
tisfacit reíponfio i l la^uod viuentes in cor 
poremortali dicantur refargere, eoquód 
transferatur ad ftatum gíoriac.Primo quia 
hocefteótra proprietatem verbi rejurgen-
Mhdn^f, ¿i^ vtením aí tAthan.I ib. deincarn .Verbí 
D e í , ante médium. A/oyím re futre Eiionem 
antetiertere oportet, ft^uide refurreStto ohoriri 
n o n p o í c B , nifi morspracedat'.Etidem repe-
titfermone. 3. contra Arianos. Secundo, 
quia ibi Paul.fatisdiftinguit refurreítíoné 
ab immutatione: Híec ergoeíi immutatio, 
& non refurreélio iuxta phrafím Pauli» 
-¿"í* Tert io quia (vt Aug. argumentatur) Pau-
láis in eodem cap. dixerat.T« ¿jítod femir)ds3 
non Muíf ícatar , nifi prius moriatm. Dixerat 
etiameoSjqui rerurguntinChrifto^per ip-
fum viuificari. Qjna peut in ^yídam omnes 
vjoriuntur, i ta & in c h ñ ñ o omnes "Viuifíca-
huntur. Ergo ex Pauli fententía non reíur-
gunt, niíi qui príus mortui funt. Echinc 
etiamfacile excJudituralia euaíio, quam 
Oecumen* iníinuauit Oecumenius vtper diftríbutio-
né accomodam intellígatur,(?w»w refurge-
m u s j á c í l , qui mortui fuerimus.Nam licec 
A verum íit, eos tantum furreíluroSjqui mo 
tuifuerint; tamenPaulusvtrumque de om 
nibus homínibus abíbluteaffirmat, mor i -
turos eíTe, ac refurrefturos. Ñeque etiam 
contra vim huius loci obftat Graeca leílio, 
quae contraria videbatur. Primo quídera, 
quia vulgata Latina (quae Eccleíiae autori-. 
tate recepta eft ) praeferenda eft lectioni 
Grxcae. Secundo s quia mult i etiam Grxc i 
códices non habent negationem in priori 
parte , fed in pofteríori hoc modo, Omnes 
quidjm dormiemns:[ed non omnes imnjutíthi*-
mur. I ta legille Didymum Alexand. & ^'d,Jle, 
Achatium C^farienfemiatque ita in pluri- •Ac»X/tí<> 
bus codicibus reperifle, refert Hieron. ín lltmtt' 
praedifta epiftola , dicens, ex eorum ver-
bis y huicfententiaemagisacquiefcereEc-
clefiam , omnes communi morte moriamurz. 
B CP" non omnes immtitemm ingloriam: & infra 
ita concludit.VEfac autem feiendum^uod ma-
gis conueniaeyeritatz ita legere , Omnes qui-
dem dormiemus.Et hoc modo legunt ex an-
tiquisPatribusLatinis Aug. ao.deCiuit. 
c.zo. vbilicetvtramque leftionem aííerat, 
hanc praefert^idem quaeft^.ad Dulci t ium, 
& Epift. 145. ad Confentium. Et forra íTc 
varietas huius le¿Honis orta eft exvnius 
tantum elementi mutatione. Nara priores 
Grasci códices habebant hoc modo, ( vt ín 
Compluteníi exemplari refcrtur^Travrts ^ 
¿fy kSf0^ái í t ih quod ad literam vertitur, 
Omnes quidem certe dormiemus . Nam illa 
particula av i g i tur^e l certe fignificat.Si au-
tem ablata vltima litera dicas, ou fignifíca-
bitjWow.Fieri ergo potuit^vt ícriptorum in -
curia illa litera expungeretur. Quanquam 
Q autem hace ledlio affirmatina, Omnts í/or-
miemus, d'mtxfa. videatur á vulgata lectio-
ne, Omnes refurgemus • tamen ( vt redle no-
tauitD.Thom.)fenfuseft idem^um prop O.Thm, 
ter verbü dormiemus,cpxo íignificatur mors, 
propterfuturam refurreftionemjoann.n,l0Annt IU 
Laxaras amicus no í í er dormit. T u m quia ex 
co;quód omnes fíntmoritun,fequitur om-
nes eíTe reíurre£luros>& quia hsse erat Pau 
l i íntentio (v tex contextu conftat) ideó, 
v t i i i ammagís explicaret vulgatusinter-
pres^vertit^w^rj refurgemusJBt ita in t e l l c 
xeruntLatiniPatres, qui hanc fententiam 
fequuntur, Aug . fupra, & defide,5c fym- ^^g» 
bolü.c.5.Fulgcnt.defide ad Petrum.c.5.& 
29.Ambror.in. i.epif.ad Corin. & a a T h e . :™;flie 
fal.Rufíin.in expoíitione fymboli.íuiianus J í { ¿ ^ 
Archiep.ToletelÍb.3.Prognofticon.cap.48. 
& Ci au-
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cUudah. & Claudianus l i b . i . de ftatu aniraaeJ& om A nes hac pcena l iberentur , c ü m nul lá fit fpe-
n e s r e c e n t i o r e s . T e r t i O j q u i a e t i a m í i G r e c a cialiscaufá hu iuspr iu i leg i j , neq; v l lü i l l ius ^ . 
fu f f i c i ens fundaraécum.Vnde D a u i d P f a l . le f t ionem negante retineamus ( poteft i ta 
expon i , vt non fit vulgarae le£Honi Latinas 
contrar ia , ergo ita omnino faciendum eft. 
Antecedens dec l a ra tu r^ r imum e x O e c u -
menjo i b i dicente , verbum i l lud j Non dor-
w/Vww/, in te i l ig i po í l e i de diuturna dormi-
tione ) ita Mt opus fit fepulcro, ac folutione dd 
conuptionem. N á quia mors , & refurredio 
eorum^qui vfque ad diem iudici j vi ta pro-
t raxer in t , velut i i n mométOj & quafi fubi-
t o m o t u f i e t i i deó h o r u m m o r s q u a í i nul la 
ex i f t ima tu r . I taque fenfus e r i t . Non om-
ites dormiemfts, i d e f t , non omnes d iu tu rno 
mort isfopore t eneb imur : fed a l í q u i t a m 
fubi to euigilabunt, v t v i x dorrr í i i í íe vídeá 
tur . V e l a l i te r ,quía Greci textus non habé t , 
non omnes dormiemus^tá^ omnes quidem non 
dormiemus , quariuis i u x t a p h r a í i m Graeca B 
fortaffe aeqiiipolleant: p o í T u m u s t a m é L a -
t i né yniüerfaliter interpretan, hoc fenfu, 
Omnes non dormtemus, iá eftjOmneseuigila-
birtius , feu non perpetuo forano corripie-
n i u r , q ü o d e í l , a c í i diceret Omnes refittrge-
mus. V e l denique(vt al i j e x p o n u n t ) v t i l -
l u d , non) p o í í t u m fit pro , non tantumy8c íic 
feníiis,Ornnes non tan tura dormiemus, fed 
e t i án i i m m u t a b í m u r á morte ad vita . S í m i 
lis enim modus loqucdi non femel i n fc r ip 
t u r a r e p e r i t u r , v t M a r c . 9 i Quicunfc meJuf-
ceperittnon me ftífceptt, fed eum, qui miftt mei 
ideftj/ío» tantamme, & . i . a d C o r . 7 . ( v t rc-
£ié i b i notat D . T h o . ) scrtpfiyobis non frop-
ter eum,qmfecit inturiam^ne^ue proptcr ettm, 
qui pajfÍS íHjideftjnon propter eos t an tum. 
Sed admttnifejldndam folicttttdinem n o ñ r a m . 
Ig í tur jCum vulgatáledlio veri tatem hu- Q 
ius fencentiae máxime r e q u í r a t , & Graecae 
omnes pofsint i tá e x p o n i i v t i l l i non con-
t r a d i c a n t , o m n i n o p r a e d i é l a e fententiaeao 
quiefeendum eft. Quae non p o t e í í alia ra-
tione probar! , ni í i qus ex d i d i s teftirao-
ni is í u m i t u r / c i l í c e t ^ q u i a mors eft genera-
lis poena ó m n i b u s hominibus i m p o f í t a 
¡Moví emm propter tranfgrefsionem p r í r a i parent is , 
bus ¿enera- v tPauius docuit citatis locis, e x i l I o G e -
lis, nfif .$,rerra ess<& in terrd / ¿ / í . P r o p t e r quod 
Genefá. 
M4YC.9. 
i .Cor , 7, 
V.Thom, 
d i x i t í d e m ad H e b . p .Statutum efl homini-
hus femzí mor^poB hoc autem iud íc iUm.^Qü^ 
verba v i d e n t u r e g r e g í é cofirmare hac fen-
t e n t i á . Satis enim fignifícant omnes h o m i -
nes.priufqudm i u d i c e n t u r ^ í l e mori turos) 
fed nu l l a e í l rat io; obquam omnes i l l i h o m i 
8S. tanquamremomnino admirandam, & 
inuíi tatamdici t j^r t /V e ñ homo^tti^iuet, C r 
non\idebit mortcm í eruet animam ¡ u a m de 
manu inferid C u i ra t ioni • v t completa fit, 
addi poteft^in fine m u n d i , feu tempore i u -
dici) vniuerfalis futuras eíTecaufas, Í\VLK 
fuíficiant mottem inferre ómnibus mor ta-
l ibus,qui tune v i x e r i n t , v t i n folutionibus 
argumentorum expl icandumeft . 
A d fundamenta ereo prioris íententiac. ^r'?c,''l0\ 
D e p r i m o te f t imonio Pauli iam fat isdi- iHm :N.„ 
¿ l u m e f t A d al iud veroex. 1. adTheíTal .c . u ' 
4 .Aug.di¿ l :o loco de Ciuicat.dicit Paulum ¿i-ug. 
folum affírmare homineSj q u i inuenientur 
v i u i tempore refurreftionis generalis, efTe 
rapiendosin aera : non negare tamen eí le 
mor¡turos.r»í/ef ieripoterit Q n q u i t y t i n ip-
f ó r a p t u m o r i a n t u r . c r paulo p o ñ re furpant .Et . 
i n candem e x p o í i t i o n e m incl inant A n i e l - he(í 
müsJBeda^&al i ) ib i .Ef t t amcdi fhc i l i s cre-
d i t u : p H m ú m q u i a per fe apparet incredi-
djbi le i l l i i d genus mort is , & i l l u d miracu-
l u m rapieridi i n aera corpora adhucmora-
l i a , & ( q u o d maius ef t ) fut i inendi i n aere 
corpora iam mor tua^onec refurga t .Na ra, 
l ice t hace non í in t D e o impofsibi l ia , nec 
ad raodü diff ici i ia:videntur taraen ad opus 
irefurreíHonís valde extranea , & inutilia^, 
& fine fundamento coní i¿ la .Deinde(quod Tefiimonij 
c á p u t e f t ) P a u l u s aper té loqu i tu r de r ap tu Pauli'1' 
c o r p o r ü m in aera, per g lo r io fám i n muta - 4cí'The- 4* 
t ionem, i ; á t ione cuius quafi corinaturale,& ExHl^On 
intrinfecura erit i l l is corporibus poíTe per 
aera fubleuari. E t i ta in te l l igunt Pau lum 
caeteriomnes interpretes. Etvlcerius pro-
batur ] nam Paulus i n q u i t , s imul rapiemur 
cum illis ;ergo quando i f t i rapientur , í i m u l 
etiam rapientUr ali) , quos d i x e r a t f o r e á 
morte excitand;,s, «Scideó an tehuncrap-
t u m , fuppon i tu r f a í l a i l lo rüm refurre-
ft¡o, ergo non poteft dici i n hoc raptu a l i -
quos eífe morituros , alias poft quorun-
dara refur ref t ior iém ali j moreremur^ & 
poftea refurgerent , quod omnino i m p r o -
babile eft. L o q u i t U r ergo Paul , de rap tu 
glor iofo. Q u o d fatisetiam confirmant i l j a 
verba pof t tema, £t fie femper cum Domino 
erimus, V b i non d ic i t , futuros ños eíle i n 
aere cura D o m i n o : fed futuros fie, id eft 3 i n 
eo ftatu, ac perfe^ione, i n qua rapci íue-
timus; non ergo intercedet mors , nec fub-
R r r 4 í lant ial iá 
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fíantialis mutatio in eo raptu. Ali ter ergo A 
Ottumn. reípondetur cum Oecum. ( quem videtur 
p.r¿e/». D . Thoin.imítari)eosíqui tune vmirepe-
ricntur, pauló ante generalera re íurre íüo 
nem eíle morituros : fed. quia raodicü erit 
tempus inter mortera, & refurredionem, 
ideo Paulusde illís tanquam de viuenti-
bus l o q u i , diílinftoque modo , quam de 
alijs iam dudum mortuis.Ratio autem, ob 
quam fpecialiter docuit hos non eíle prae-
uenruros alios^qui iam dormíerant,no eíl, 
quia ij non íint mor i tu r i : f ed (v t ínqu ic 
Oecum.)quía cum alij eíTenc multó antea 
mor tu i , corumque ciñeres eílent per or-
bem difperíi, i) vero paulo antea eíTent v i -
ta funfti , & corpora fortafle mancrent i n -
tegra, videri petera t, faciliushos^uamil-
los eíle fufeitanjos: ac propterea ai t , non 
i tafuturum: fed tara facile eíTeDeo iam « 
diu mortuos, quam eos, qui tuncobíerant , 
in monumentoscr in iBu oculi excitare. 
A d primara confirmationerajquomodo 
Chriftusdicatur iudicaturm MHOÍ t f y mor-
j í u g . tuos, quídam exponunt,id eft,bonosJ& raa 
Chyjof. los. Quam expoíitionem ampleftitur A u -
Chtifins vi- guftin. de fide, & fymb. cap. 8 . & in En-
ucrumiu- c^'irt capit< j j &'Chryf.hom. i.de fymb, 
dex*& m9r' Sed non piacet, quia non eíl íerrao de vita 
m«do dtet g r a t l sA morte i l l i oppoíitaríed de vita,oc 
ÍMÍ.t morte naturalirqua etiam damnati viuent, 
cum iudicabuntur, vtinfra dicemus. A l i j 
eKpon\inlyiudicaturHm\>tuos mortuos, id 
cí^animaSj&corpora.Namlicet , quando 
íiet iudiciunijiam corpora tune viuent: la-
men nunCjquando fidem profitemur, ani-
mas viuuntjcorpora vero mortua íunt , iux-
tfAtt. 10. ta i l ludMatth. io-« ¿fo l i tc timere eosyquioc C 
Kuff' cidunt corpus: animimautem non poffunt o c 
«¿krí .Vtraque vero iudicabuntur. Ita R u f 
jSnus in expofitione íymboli .Tertio ¡ licet 
yiuorum nomine intelligamus eos, qui vf-
quéadd iem iudici) vitam producent( vt 
etiam Aug. & Chryfof. fupra exponunt) 
non efl: neceíle dicere eos nunquam efTe 
morituros:fed appellarOi »ox( vt diximus) 
propter breuitatem raortis. Quafto vero 
& ( vt opinor ) íimplicius, & facilius dici-
tur,haec verba fymboli refpicere il lud tem 
pus, in quo fidem profitemur, v/«oj ergo 
Subttdpnpe cos 3PPeHamus,qui nunc viuiraus: mortuos 
die i u d j f , vero^quinospraEceíTerunt. 
htminum A d fecundara confirmatíonem refpon-
m$Ysu detur plures futuras eíle caufas humans 
raortis prope diem iudici). Nara in primis 
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íoannes in Apocal. de illo tempere loques 
ai t .c .G'Datam ejfepotejlatem mcrt i fuftr eju*. 
tuor f n t e ñ a t e s terrdjnterficere fame, c r g l a -
dío)crmorte,o*hefijjsterr¿e:8c cap. 8. 8c .9-
dicit,Sef>tem uingelis datas efie feptem tubas, 
quarum fonitu, & clangore interfecerunt 
infinitara hominura multitudinem. Nam 
de folo fexto Angelo dicitur interfeciíTe 
fextam partem hominum.Deniquc multi rao 
rientur fame^alij pefte, alij nimio timore, 
alij denique ex aerís inclementia, & maga-
ña coclorurn, ac elemetorum perturbatio-
n^quae non folum homines/ed etiam cae-
tera animalia cofícient. I n quo il lud etiam 
obferuandum videtur^non omnes homines 
iuftos forc tune íimul obituros: fed iuxta DUb¡tím, 
diuinae prouidentiae difpoíitionem; alios sjm. Mb» 
tardius, alios citius, prout vnufquífque ad 
animxfuae purgationem diuturniori tem-^  
pore indigebit. 
Sed quaeret tándem aliquis, quam fít cer-
ta hsec fentcntia^quam defendimus.Aliqui W P ™ ^ 
c n i m putant eíTe de fide propter teítimo- p*^ meim 
niumPauli,&generaleslocutionesferip- M ^ t ^ l 
turarum.&quiainfymbol isf ídei^prxfer- d f w 
tira Athanafij dicitur, adChrifti aduentü Oen-f.t. 
orones homines refurrefturos. Sedcertum cathati», 
efl: no eíTe defide,vt ex Aug.notauitPam- Sct' 
raelius fuper Ter tu l l . fupra , in quo ec;am 
conueniunc omnes fcholaftici cumMagi^ 
í t r o ^ D . T h o m . Quia nulla eít in hoc Ec-
clefiae definitio,& loca feripturae varijs rao 
dis exponunturáPa t r ibus(v t vidimus)quí 
á generali regula aliquos excipiunt ab 
aftuali morte, quanuis ex pcccacoefíent 
mortui obnoxi j , ad morteraque peipe-
tuo tenderent, quod eft continuum quod-
dam morí , v t dicunt Patres in illud Gen. 2.. 
Inquacunque die comederis ex eo, morte mo-
rí eris. A l i j dicunt quanuísnoftrafententia 
non fit de fide^cíle tamen ¡ta certara^ vt co-
traria fit temeraria.Ita Catharinus. 1 .Cor. 
15. & idera fentít Sotus. d. 43. q. x. artíc.4. 
Sed non video,quo fundamento id aíTerat, 
c ú m t o t , ac tanti Patres illam fententiara 
docuerint^qui non tantura decepti fucrunc 
(v t alij loquuntur ) faifa lesione illius lo-
ci. i .adCorinth . i J.fed adeó perraotifunt 
teftimonio Paul. 1 .ad TfieíTalon^.vt Aug. 
aliquando dixeritjfe no inuenire^uomo-
do pofsit aliter intel l igi . Ñeque poft t é m -
pora illorum Patrura noua aliqua ratio> no 
uumvé teftimonium inuentura eít , quo 
ha^ c veritas magis illuíltetm^neque Ecclc* 
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líae authoriras magis in alterutram partem A 
inclinauit.Quomodoergo^niíi temeré, po-
teít temerarium dici, qnod tanti Patrcs do 
cuerunt, quodquein fcriptura habet tam 
apparens fundamentum > Modeftius ergo 
mea fentcntia loquuntur, qui ab omni cen 
fura abftinentcs fe fe pofteriorem fenten-
tiam probabiliorcm, ac fimpliciter vcram 
p.Them* arbitrantureíle. Sic enim loquuti f un tD . 
Cé». Thom.& antiquíores Theologi , & ex re-
Syx.Sene, centioribus Canus. 2. de locis capit. 14* & 
Sixtus lib.^. bibl.annot.2 6 $. 
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V t r u m e t i a m h o m m e s d a m n a t í refur~ 
r e t t u r i í i n t . 
B 
Atio dubitandi fumi poteft ex non-
nullis facr^ íctipturae locis.Primus ac 
vulgatifsimus eftillc PfaL i . Non rc~ 
•pfalm. 1. fttrgunt imptj in indicio , neyite peccatares in 
Vdn.n , confilio /«fíor/íw.Sccundus eft Dan .1^ .^» / 
t i de ifs,<jiii dormiunt in terr^puluere^ttigila-
bftnt.Vbi videtur di&am clTe mitltt,8c non 
o w í ^ propter l u ñ o s , & peccatores. Ter-
i,M4c, tlUS eft fecundiMachab.7.Po/<«í efía^^o-
rnimbits mor ti datos Jpem expeílare a Deoj te ' 
rum ahipfo refufcitandosytibienim refurreftio 
a d \ t t a m nonent3 feilicetpeccatori, & . i n i -
quo. Quarto addi poteft ratio, quia refur-
reftío ellmagnum quoddam bonura , ergo 
nulla ratio eft, ob quam prauis homin'u 
bus i 6c ad aeternam mortem damnatis con-
feramr.Et confirmatur, nam propter hanc 
caufam fpecíaliter promittitur refurre- ^' 
¿lio membris Chrifti participantibus v i -
j{$m, 6. t z m e\nsa.díkoni.6. Sicemplantatiptmusfi-
miHtudini mortts eius, (¡muí C r refurreSlionis 
iXoria. 15. e r i n m . & . i . Q o x . i ' i . E o s ^ u i dormierunttfer 
lefnm adducet cam eo. 
Dúos diftinguerepoíTumusdamnatoru 
ordines, vnum adultorü, qui propter pro-
pria peccata aílualiadamnati funt: alium 
infantium , qui propter folum o'riginale á 
regno Chrifti excluduntur.Qujgdiftinftío 
quáuis feruata proportione locum habeat 
in luftis.Alij enim funt adulti,qui per pro-
pria merita falutem confequuntur: alij i n -
fantes 3 quibus folum Chrifti merítum , & 
gratiaper facramentum applicantur: ta-
men quia conftat, omnes luftosfimilem 
gloriara ^ & beatitudinem eíTe habituros. 
ideo (quod adrem pnefentera derefurre-
¿tione fpeftat) non fuit neceííaria iljs di-
ftindlio. I n damnatis vero videtur elle ali-
qua fpecialis ratio. Quia pueri habebunc 
genus damnationisjac ftatum valde diucr-
fum á cacteris damnatis. 
Dicoergo pr imo, omnesdaranatosad OtmnaúdA 
gehennam propter propria peccata , efle ¡ebtnnamlt 
ingenerali refurredlione excitandos. E í í Ju>^f i"die 
de í i de . Expretfe enim habetur in multis ""' '"/ «»»-
fcriptura locis, l o inn .^ omnes ^ M i i n m o - neS-
numentisfttntyaudientyocem jiltj D e i , crpro* t"*'"1, í* 
cedent, qui bona egtrunt in refurreÚio»etn\ i -
tot) qu i jero mala egerHnt^nrefurreélionem 
iudicij. Quae verba duplicem nobis indicát 
refurreftionem, cuius cognitio ad intelli-
genda varia ícripturac loca eft neceífaria. 
Aliadicitur refurreftio \ í t a t Cenad \ i t am, f^ efimefiio 
quod non eft intelligendura de vita natu- vitx^ita. 
rali , feu corpórea: nam hoc modo commu-
ne eft omni refurre¿lioni eíle reparatione 
vitar.Vnde cxeifdem verbis colligitur hoc 
futurumeíTe comraune ómnibus bonis, & 
malis, Omnes enim in mo/jumentis erunt, 8c 
omnesaudient\ocemfilij z?e/,nimirum aUri-* 
bus corporís illam percipiendo , ct- proce-
dent, leu egredientur de raonuraentis, feil 
locis in quibus reperientur, ita vt pedibus 
gradiantur, í ícutnotauit Híeron.epif. 61. Htettny, 
ad Pammachium contra errores loannis 
ierofolyraitani.Granes ergoviuét vita cor-
pórea, ígitur cu indúun tu r aliqui refurg.rc 
ad)) ic¿mt{en refurrcflionem ^itét, inteIf gen-
dura eft de vita aeterna , quae erit in atterna 
beatitudine, in qua nihil eft mortís, & haec 
dicietia foletin fcriptura reftmcElio l u ñ o -
rum. Atq; de hac optirae inrelliguntur ver* 
ba adduíla ex.2."Machab. Ttbi enim refur- tMdc, 7. 
retfio ad \ i tam non erit, Nam refurreftio 
daranatorum potius d i n yoxtR.rejurreftio 
ad worfew.Quia(vtacute dixi t Auguft.lib. 
ó.deCiuitat .c . i r.^ritagehenn*potius mors 
eft dicenda, quam\itat nulla quippe maior)&* 
peior eH mors , quam i b i non moriturmors. 
Al ia vero dicitur refurretiio iudicij , id eft, KefumBú 
condemnationis. Dixerat enim paulo an- fofos 
teaChriftus ( v t circa haec verbanotauit 
Chryfoft.hom.38. inloann. ) Qjticredit i n 
»iff,ícilicet,fide diuina,»o» \enttin iudici í t i 
non quia iudjcandus non íit: fed quia non 
eft iudicandus,^ dánandus propter pecca-
ta.quae comraiíit , cum per viuam fidera in 
Chriftura íint remiíTa. Eodem ergoíenfu 
djcütur mali refurgerc refurreftione iudiaj , 
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fcilicct vt }n iudicio condemnentur iuxta 
ea , quae in corpcra geílerunt, vt ait Paul. 
2,. ad Cor. QÍiilücusapertiisinic confir-
mat veriratem propoíitam, & rationem i l . 
lius Cüntinetjquia oportet omnes manifefiari 
ante tribunal c h r i ñ i y t r e f e r a n ' n u f j u i f t j u e in 
corforeyftcut ge¡s i t , j iue bonum fiue malum. Et 
hocipfurn elt , quoddixit Áthan.in fym-
h o l o ' ^ d c u i u s a d u í t ü m omnes refurgere ha-
hcnt cum corporibus fuiSyCr redditurifunt de 
faftis fropnjs rationem , c r qui bona cgerunt, 
ibunt in \ ' i u m ¿ternam , quijero mala in ig-
nem ¿cternum . Idem expreffe definitur in 
Concilio Lateráneníi , vt habetur ín capit. 
Firmiter.de fumma Tr in i t .E t quoniam res 
eft perfpicua , non oportet adducere plura 
ín eíus probationem, máxime cum in hac 
re non habearnus cum hereticis fpecialem 
controuerfiam. 
Dico fecündó^tiam infantes,qui in pee 
cato originali difceflerunt/ore refuícitan-
dos.Haec conclufio non videtur in feripru-
ratam expreíTa, ficut praícedens.Quia te-
ftímonia addufta videhtur loqüi deadul-
tis, qui de proprijs aílibus funt iudicandi, 
& liona,veí mala agere potuerunt. Propter 
quód luftinus martyr quaeft. 13. ad Gentes 
hunc attíngens quxít ionem , folum dicit, 
decens ejje credere tn fant iü refurrecíionem.Et 
(quód máxime mirandum ell:)etiam de l u 
ftisíoquitur.Nam exemplum ponit in i n -
nocentibus.Et Auguft.zx.de Ciuit.cap. 1 
agensde infantibus, qui ín maternisvteris 
moriunturjnequeatfirmare,ñeque negare 
audet j an fmt refurrefturi: quanuis jn af-
í irmantem, partem magis propendeat: de 
infantibus vero iam natis fupponit potius, 
quam decidit, eíle refutrédluros. Vnde in 
Enchir.cap. 8 4 . l u f u r r e i l u r a m Q n q u h y a r -
nem o m n i u m ^ n c m ^ nati funt h ó m i n u m ^ t -
que nafcentur, ( y murtui funt y atque monen-
tur , nullo modo dubitare áehet Chr i í t ianus . 
Statimvero ca. 8) .dubiüseftde abortiuís 
foetibus.Nihilominus exiñimo conclufio-
nem poíitam eíle certam. Quae primo pro-
batur generalibus locutionibus feripturze, 
& fymboli fidei, quibus docemur, omnes 
homines refurreíluros. Quia ñeque ij in -
fantes homines non funt, ñeque vilo fun-
damento excipi pofíunt.Secundo, eíl op-
timum teftimonium Páuli . i .ad Corin. i j . 
S i cut in i ^ í d a m omnes moriuntur, ita C r i n 
Ch>iño omnes yiuificabuntury vita non folum 
animse, fed etiam corporis, de qua ibi eft 
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A fermo: fed huiufmodi infantes mortui funt 
in Adamo, ergo fufeirabuntur in Chrifto. 
Quae ratio probat etiam de ijsqui moriun-
tur in maternis vteris,& de quibufuis ábor 
tiuis fcrtibus.qui ad rarionalem animatio-
nem perueñerunt. Nec vídeo , qur pofsit 
eíTe de illis fpecialis ratio dub i t and í , cum 
habeantpropriamanimam rátio^alem di-
ftindlam ab anima matris:5c confequen-
te^etiam ipíi in Adamo moriantür : igitur 
per Chríftum etiam viuifícabuntur. Neq; 
enim a t ú m x illae perpetuó futurae funt á 
corporibus feparatae, vt etiam Aug. fupra 
notauit.Tertio quia ad diuinám prouiden 
tiam fpeí^athos etiam infantes praemío, 
vel poena afficere iuxta eorüm ca pitü. Et 
ídeodícemus iñfrá,illos fore iudicandos, 
, cum tamenPaulus dicat.omnes iudicandos 
B aífuturosante tribunal Chr i f t i , cum cor-
poribus fuis. Quapropter licet ij ín setatc 
infantili moriantür : refurgent tamen in 
perfeíUs corporibus , m quibus v t i radone 
pofsint, vt refte Aug. docuit locis fupra 
chatis. 
Adpr imum ergo teftimonium ex pfal. 
i.varix funt expoíitiones. Prima, vt intel-
ligaturde refurfeftionc ad vitam ,ad qua 
impij (v td ix imus ) rionrefurgunt. N a m 
h^c refurre¿lio folét in feriptura , quaíi 
per antonomaíiam íimpliciier refurreClio 
appellari. Secunda, quod non refurgent i n 
iudicium, ideft, vt eorum caufa exami-
netur,& ipíi conuincátur, quia ecrum i m -
pietaseos fatis iudicat, &.condemnat. Ita 
Q Baíil.& Theodor.Quac expoíitio commo-
dé explicatur, íi per impíos intelligámus 
infideles, de quibus ait Chriftus loann. 3. 
Q u i non credit iam ttfdicatus e ñ : & hoc eode 
fenfudícuntur non refurgere, vt iúdicen-
t u r : per peccatores autem intelliguntur 
credentes peccatores, de quibus non dici-
tur ^ quod non refurgent in iudicium , fed 
quod non refurgent, vt íint in concilio,feu 
congregatlone íuftorum. SicHilar. & Eu-
thym. Nec multum diferepant Ambrof. 
Hieronym. Auguft. & feré alij Latini . Et 
beneIulianusToietanusl íb.3. Pronoft.cá-
pí t . 33. vbidiftinguit duosordineselefto-
rumíudicant ium,& indicadorum,& alios 
dúos reproborum, feilícet eorum, qui iu -
d ícantur , & qui iam iudícati funt: & hos 
poftremosdicit eíTe illos impíos, qui no re-
furguntin iudicium* 
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iudicent:bené autem, vtiudkentur. Om- A. 
ncs enimiufti aliquo modo reíurgentiudi-
caturíjiuxta í l ludMacth. 12. ingina Sabb* 
furgct in iudicio cttm generatione i f ia, con-
demnctbit eam, & e . i ta D . Thom. Quarca 
(quasaiaxirné videtur liceralis)efl:ha;c,iNro 
refnrgent3\A eft^caput non erigentjnon íub-
fifient, ñeque pro fe refpondere poterunt, 
ílcut Pfal.ijp.de peccatoribus dicitur.-Crf-
dent fuper eos carbonest in ignem deiicies eos, 
in mifertjs non fobftñent. Idem enim verbu 
Hebra*um vtrique loco refpondct.Ita lan-
fenius^Gagneius^laminius, ScGenebrar. 
A d íécundun^non plena referuntur ver 
ba Danieiis. Nam expreíTe dicitur, MHÍÍÍ 
ex ijs 3 t¡tii dormunt in tena pulttere, eitfgilw 
btít, alij in Mtam aternam, altj in ojjprobriutn, 
Quod ergo dicit, M u l t i j h m fupra díximus 
fsepe in ícriptura fumi pro ómnibus, vt ad 
Roman.J.rww delitto multimortuifunt 
Matthae. x 6 . Q u i f r n 'vobisydc pro muttis ef-
fundetur. Ita Theodoret. 8c alij expoí i to-
res. Tertium teftimonium iam eft in fupe- ^ 
rioribus explicatum. 
Ad rationera refpondetur, refurrcdHo-
nem gloriofam pertinere ad pramium bo-
norum : refurreftionem autera damnato-
rum potius pertinere ad eorumpoenam^5c 
ín vniuerfura3refurreftionem omnium ho 
minum , vt terminatur ad vítam humana, 
6c fubflantialem compoíitionem corporis, 
& aniraae pertinere ad generalem proui-
dentiaraDei,& gubernationem.Nara illa 
vita eft quaíi f undamentum praemi j , & poe 
nsebonoruraoperura.Vbiautem fpeciaíi-
ter promittitur refurreftío bonis, & iuítis, 
per antonomaíiam ( vt d i x i ) fermo eft de Q 
refurreftione ad vitara,feu gloriofa. 
S E C T I O u n . 
V t r u m C h r i f l u J e f f e t í u r m fítrefurre* 
B i o n e m n o j i r a m , p e r j e v e l p e r A n -
é e l o s . 
HAÍlenus oftendimus hominum rc-furredionem eífe futuram,de huius autem refurredionis natura j & ef-
fen tia nihil addendum occurrit iis, quae i n 
fuperioribus de refurreftione ín commu-
ní diximusrde perfeftione vero cius, ac de 
proprictate corpommrefurgentium,idem 
feré dicendum eft,quod de Chrifto Domi-
no diximus, fcruara proportione, prout 
declarabímus commociius, explicado can-
fashuius reíurreíljonis.Porro cauÍ£ intr in 
Iccac húmame refurrc¿lionis per fe notae 
funt,nirairum rationaiis anima, <5c inima-
nuni corpus, <Scincer diíputandum de na-
tura refurreíHonis íatis explicatac funt. 
Cauf?vero extrinfece plures eífe poíTunt. 
Prima eft finalis,dequanihiloccurritdi-
cendum, cum conftet, Deum eífe prima-
riumjatque vltimumfíncm eiusrChriftura 
autera dominum^thominera, eífe fecun-
darium finem, proximé poli Deum. Narn 
omnis gloria hominum ad eius gloriara or 
dinatur, vcinprior i tomoex profcílo d i -
¿lum eft.Quinimo etiam refurreílio dam-
natorura in illius gloriara ceditjeiufque iu 
ílitiara, virtutem ^ atque effícaciam raani-
feftat.Poífunt etiam ali; fines proximi, & 
particulares excogitari, quos Deus in hac 
reíiirre^ione intendit, vt vniueríi perfe-
¿lio,fan£í:arura animarura rerauneratio.ac 
plena beatitudo>& alij fimiles, qui nullam 
dífputationera poftulanr. 
Altera caufa eft effíciens,& prima quide, 
ac princípaliseft Deus,de qua nihil noui d i 
cendura fupereíl: inquirendaergo eft cau-
fa p r ó x i m a , íi qua fortaífe concurritpraE* 
ter Deum. Rurfushaee caufa próxima dú-
plex intelligi poteft,vna eft raor.',lis,qualís 
eft caufa meritoria, vel impetras, & huiuf-
modi caufa poteft quidem afsignari rcfpe-
ftu refurreftionis bonorura.Nara Chriftus 
Dominus raeruit omnium illorum refurrc 
élionera(vt in priori tomo diftum eft ) & 
ipíi etiam iuftí qui gloriara non folum ani-
mae,fed etiam corporis meruerunt, confe-
quenter fuamrefurreílionem meruerunt. 
Anime quoq; faníí:ae,ac beata; refurreftio-
ñera fuorura corporum impetrare poffunt, 
quam poftulant, vt in Apocal.legimus.At 
vero reíurre¿lio damnatorum , cum po-
tius ad vindiftara,& poenam,quara ad prac 
mium pertineat, non videtur cadere fub 
Chrifti meritis. Nií i dicamus illam refur-
reí l ionem , vtcedi t in maiorcra afíliftio-
nem, & poenam damnatorum non eíle ex 
meritis Chrif t i : fed potius quodammodo 
eíTeeffeílum demeritorum talium homi-
num : prout vero illa vita de febonaeft, 
acpoíleteífe fundamentura beatítudinis, 
fupernaturaliurnque bonorum, Scpraete-
reaquatenus a í t i o i l l a , per quam repara' 
tur , eít fupernaturalis, ín qua Chnftus 
explicat v im } & efficaciam fuara , fub 
hac 
l .Titf/. 
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hac ratione eíTe z ñ e t i u m meritorum eius: 
íicutexpulfio daemonis f a c í a virtuteChri-
' fti& cílpoena ipfius daf monis, & efteftus 
meritorum Chrif t i , diuerfa tamen tatio-
ne.Et ira fentiunt C y r i l i . ]ib. 4 . in loann. 
c á p i t . n . & coliigi pote í lex i l lo . i .Cor . 1 
Sicitt i n c i d a ovines moriuntur^ta ¡¡y in c h r i 
fio omnes Mttificahitntury&i ibidcm^Per homi-
nem mors ,&per hominem refttrreílio mortuo. 
rum-Vt c n i m antithcfis íit perfefta , opor-
tet, quod ficüt Adam a¿lu , «3c mérito fuo 
omiiium mortem inuexit: ita Chtilius fuá 
aftione, & mérito omnium vitam recupe-
rauetit.Quare refurrc£liopuerorum j quac 
necgloriofa futura cíl:, nec poenalis, m a -
i o r i ratione dici poterit eífcílus merito-
rum Chrifti. Quia erit magnum benefi-
cium naturx, i l i i ex fe non debimm, crit-
quc remifsio cuiufdam poenac, feu repara, 
tío cu ufdam defeíluscontradi per pecca-
tum origínale. Ethacc fá t i s funt de caufa 
mcritoria.Diccndum ergo eft in hac feílio 
nc de caufa cffícierne phyfica, in fequenti 
vero de exemplari* 
Principio igitur,Chriftum Dominum, 
Se virtute fuá, & Angclorü minifterio ali-
quideffedurum in refurreélione noílra» 
omnes faníH, & Theologi docent. Pr i-
mum propter verba ipíius Chrifti íoann. 
¿ . F e n i t hora j n qua omnes,cjtú in monumentis 
f t tní , dudient \acem ««j/ci l icct fil'j Dei^c?" 
procedenfs qui hona tgemnt in refurtetlionem 
yit t , &c0Pr imi autem ad Theíralon.4. d i -
citur. Ipfe Dominus in iuffu , & in^oce <^4r~ 
thangeli^cr in tubd D e i áefeendet de cceío, O* 
mortui, qui in c h i f l o fuht^efufgtnt primi, 
Circa qux dúo teftimonia nonnulla funt 
obferuanda. Primum eft, eandem eífe vo-
cem,de qua Chriftus, Paulufque loquun-
t u r . v t notaruntfuper Ioann. C y r i l i . l ibré 
12.cap.14j. & Rupertuslib.^& Euthy.ca-
pite. 7 . & D . Thom. leílione. J .& luper 
Paulum Ambrof. A n f e l m ü s , & D . Tho* 
mas, & índicant Clvyfoftom.Theodor, 
8c Occum. Et poteftex collationc vtriuf-
qué textus íuaderi. Q u j a ex vtroque loco 
colligitur , ad prsfentiam , & eíficaciam 
i l l ius vocis mortuos eíle fufeitandos, íicut 
; e t iam Paul, declarauit. i . ad Corint.15.di-
cens. In momento, in iflu oculi, iñ nouifsi' 
ma tu¡>4tcanet enim tub* , mortui refurgent 
incorrupri, & nos immutahimur. Non eft au-
tcm Vt rííímilc.fimul duas voces fcfle emit-
jendaSíCÚm v n a íit fufnciens,& cfficax:«ft: 
A r t i c . I . 
A ergo vna, & eadem vox de qua Paulus, & 
Chriftus foquuntur. 
Ve autem hoc euidentiús fíat,cbferuan-
dum eft fecundo, haíicvocemfuturam ef-
fe fenfibilem. Quod aliqui negare auíi 
funt dicentes,hanc vocem folum elle men-
tale imperium Chrift i : tubam veroipfum 
Chriftum exhibentem huic mundo iíife-
riori íuam fenfibilem praefentiam ,vel cer-
te hanc vocem nihi l a l iude í í e , quamip-
fam prsefentiam Chrifti .Ita refert, & non 
improbat D . Thom. in . 4 . dif. 45. quaeft. &Tb:m, 
i^artic. 2. quzft. 2. referens VetbaGrego» Gieí' 
ri j , tuhdm fonare nihtl aliud effe, quam mun-
do , \ t iudicem filium demonñrare . Et poteft 
hoefieri verifimile, tum quia voxfeufi" 
bilishon poteft in vnluerfo mundo audiri, 
ñeque virtus é ius , & efficacia poteft vbi-
B qué operar!. T u m etiam quia mortui non 
poífunt audirc vocem fenfibilem: dicitur 
autem Ioann. ^udientyocemeius : t r ^ o /wwK.f. 
eft fermo de voce fpirituali, quá anim^ per 
cipient. Tum deniq; quia tuba eo Joco me-
taphoricc difta eft,ergo & vox, ¿k fonus. 
Nihilominus^quód d ix i , certumexifti- Tí<^Itu 
mo,fcilicet, Vocem illam futuram eíTe per vox Chri$* 
fonum fenfibilem, vraperté docuitidem e/e 
ta t i r • 1 n.- j - pulcytstdre D.Thomasloannis. leftion. j . dicens. JHryí>ÍZí6W? 
F o x i ñ a critJenjtbile fígnumfilq D t i , d d quam & tudicium 
omnes fufeitabuntur, & adducit teftimonia cuocantts 
ex. i .ad Theíra lon.4 . & . i .Corinth. 15.6c ciualis. 
i l l u á M i n ^ t . M e d i a nofte clamorfaftus e ñ , VTbom, 
«zVf oí>«MWí';,Et eadem eft fententiaHie- 1 *• 
rony.epíft .6i .ad Pammach.diccntis,cyí«' ^ t l 1 ^ ' 
dient aur ibus ,cr procedet pedtbus.Vhi á p e r H í e i ^ ^ * 
Q té fupponit, illam vocem fore fenfibilem. chryf.' 
IdemfentitChryfoft. hom. 38. in Ioann. An}elm, 
dicens, Orbem terrarum chriflUtoce re futre- Greg. 
f?«r«»í.Signifícat etiam Greg.lib. 17. Mo- ^ b . i C , 
ral. c ap . i i . ad hanc vocem accommodans 
il lud lob. Quispoterit tonitruum magnitudt-
nis illius intueri>8c i llud Sopho.i. Iux ta e í í sophrcn, 
dies Domitti,dies tuba , & clangoris:3c i llud 
Pfal.49. Df«J manifeBe\enier, Deus noBer, Pfal.^9i 
C r non f i lebit .Sumhetiam argumentum ex 
virtute Chr i f t i , qui tempore pafsionis vna 
voce inimicos fuos proftrauit.Deinde con-
firman hoc poteft, quia, ti adTheflol .4 . 
dici tur , In iuffu D e i , ay yace y^irch angelí'. 
erg > vox non eft tantum imperium : íed 
eft aliud quidpiam , quod iuííu Dei fiet. 
Ñ e q u e erit fola praefentia Chrif t i , non 
modo , quia hoc eft valde improprium, 
& metaphoricum: fed etiam , quia ha*c 
Vox 
D i f p u t . L . 
fcx tuh* 




vox dícítur eí!e ^ r c h a n g e l i \ quí ( ve ínfra 
dicemus ) non eft jpfe ChriÜus, fed mini-
ftcreius. Vnck «tiam confírmatur, quia 
verba ícripturae hoc modo piroprius imell i 
guntur,<?c line vilo incommodo, imó cum 
m á x i m a proportionc , & congruentia. 
T u m quia aduepicntc Chrifto horaineín 
fuá maieflare, fenfibili, & manifertc ad-
uentu ad congregandum , &iudicandura 
hómines lenfibiles \ <:ongruum c í l , vt ali-
quod ' í ignum feníibilc praccedac, quaíi 
prxeuntisprapconis, atque ho:nines iudi-
candos conuocantis. Tum etiam quia cum 
h te aillo excitandi corpora ex paite co-
rum materialisfit, conueniens cft, vtpcr 
aliquod fenfibíle inftrurr.enrum fíat: cfl 
autem vox valde accommodatura infl.ru-
mea tumadexpücandam hominibusChri 
ftí Vv.luntatem , &: jmperjum. t t fortaíle 
haer tt one, 5r qnafi in huius reifiguram 
ad luícitandos niortuos fepc Cliriíius vocc 
vfus eft.loann. i Ú U ^ a r e y é n i foras ^ u c y . 
\y4dolofiens tthi d i a ^ u r g e ^ N i ^ C . ^ P u t l U 
t ib í ditnj'irae. 
Vnde i Iterius proba' ilíter colligit So-
tas in .4.dir .4}.q h&t 4.hanc vccem futu-
ram cílc quaíi art'culatam , vt 6t capax 
propriat fignificaríonis eximpofitione 
rationali modo: ex Hierony mo in regu-
la monach, cap.3o.refert,vocem illam fu-
tura m eílc hanc^wrgifí mortut, c r \ c n i t e a i 
iudii inm. Sed íbi verbum nullum de hac re 
ínueni, folum in cap. de timore vltjmi iu-
dícijdici t , r u » t a d \ o c e m t u l * fauehit ter. 
ra". & ínfra,//«e LegcstftuedormicSyftHt[cribes 
(iue ^igiUbis, h¿c nbifemper buccina in t u r i -
hus fn»et. Chryfoíiom. vero homil. 8.ín*i. 
adThelTalon. dici t , illam vocemfuturam 
eí{th3.nc,i{efítrganfmorrMi. Theophyl. ibi-
dem hanc pomt vocem , %yi¡>fdrate\oí om-
nes tudexenim prjfto í^ .Nequc conieélura: 
in conrrariuma iduftac quicquam efficiüt. 
Quia íi refurreítío mortuorum invno lo-
co furu a eft, facilc poterit in eo íeníibilis 
voxaudir i : fi autem futura eft indiuerfis 
locis, inquibus ca jauera per vniuerlum 
mundum difper a funt, facilefieripoterit 
Diuina virtute, vt, vel illa vox in vniuerfo 
orbe intonet,vel,vt noníit vna tantum fed 
multiplex.veljVt impenumeius>& effica-
cia quoquouerlum irrumpat, etiam l i fo -
rus non vbique fíat. Quanquam iuxta 
Chrift i teíHmonium , ita futura é ñ illa 
vox , vt ab ómnibus hominibus vbicun-
S e d J I I L l o o r 
A queter íarumaudir í pofsít. Quomodoau-
tempofsinthomines ad praelcniiam illius 
voeis fufeirari. & illam audire, cúm audi-
tus vitam^Sc refurrcítlonein fupponat,va-
riismodis cxpl.cari poteft. Primofí dica-
mus audire vocem , non tantum elle illam 
percípcrefenfibus cor^oris, íed etiam i l l i 
obedire.S'C enim dicitur Deus pracipere 
rebus inanimatisj & 'ú\x dicuntur obedire, 
& audire vocem eíus. Sicutlob. 38. dici-
tur Deusdixilleaqux maris, rfytte h u n e -
nies, O'non procedes *mpliHs,Cr hicconfrin-
ges rugentes f lutln! tuvs .c t Luc, 8. Matt. 8. 
& Marc. a . ven t í , & marc dicuntur oie" 
diré voci Chrifti.Sicigitur poílunt dici cor 
pera mertua audire hanc vocem , quia fta-
fim illicbedient egrediendo ex fepulcrjs. 
Secundo ( ne videamur ad metaphoras 
rem totam arceílcrc ) dici po tc í l , illam 
B vocem habituram duas p a i t ^ . Prior eíl 
i l l a , furgite mcirtut , & per hancexCita* 
buntur: poderic r eft illa , C r ^enite a d i u -
dicium) & hanc percipienthomines iam 
viuentes , cique é veftig';o ftatim obtem-
perabunt. Ter t io , iam velociter fíct re-
lurreft io, v t fortafle priorem etiam par-
tcm huius vocis pofsint hominespercipe-
re , quia íbnus vocis non tranfit íubito: fed 
aliquo tempore durat. D¿ñique cum in 
inftañíH refurreílionis adhuc duraturus 
fit fonus illius vocis , non eft dubium, 
qu n in codem inflanti percipi pofs i táre-
lurrgente , & hoc eft fatis, vt dicamur au-
dire vocem illam , etiam fi non perci piant 
aliquem fonum, vel fyLabas aliquas prius 
prolatas. 
De tuba autem qux s Se qualis futura 
Q fít incertumeft , D.Thomasinterdum in -
dicat iprammet vocem appellan tubam 
propter íiinilitudioem,vel in fono, & ftre-
pitu y vel in vfu 1 ac muñere. Nam in le ge 
veteri vfus tubarum eftefoIcbatjVel ad co. 
uocandos, & excitandos homincsabbellú: 
vel ad folennitaces, vel ad mouendum i a-
ftra.qui omnesvfus pofluntfacile jpplica-
ri adhanc conuocationem hominum refur 
gentium. Ethanc fentétiam indicatetiam 
Anfcl.j.ad ThcíTalon. 4. vbi Oecumen. i n -
dicar ipfum Angclum vocari tubtm De;. 
Non eft ctjam imprbbabilf, quod indica-
uit Anfelm. in Elucidario.An.gelum in af-
fumpto corpore aereo vfurum etiáinftru-
menro corpóreo, inmodum tubse ex eo« 
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tubam , fcd plurcs et'am futuras eííe dicit, 
de quo poílea dicemus. 
rl erüü, vt liaec amplius cxpl icc iur /üp-
ponemium c í l , prius eíl¿ re luneí t i t nan 
inortuorum in rcna íaciendam, qua Chi i -
ItusDominus c cotlo ad terram mdicatu-
rusdcíccndar/ tafaUem , vtpriuí4> am ad 
locum iudici) perutnlac, iam ibi lint om-
nes homincsfufcitati „ & (.ongregati: prx-
lercos, l iqui iam íunc corpoie , & animo 
p o v ' i c ü , qui eum comitabuntur. Hocnon 
' po^eít quidcniex fcriptura apertc picba-
ri.-camen per íe eíl vcriíimilc. Qma non 
cet, vt iudex expeftet homines iudicádcs: 
íedmagis congruum e í l , vt ipfi congregé-
tur prius, pr íüol lantes iudicisaduentujn. 
]dc]uectiarn aliquomodo poteít colligi oc 
P^ulodiceme, i uftos fufcitaros vper af-ra 
Chriíio vciiiend obuiara proceíluros.Ergo 
iam omnes erant rufcitati prius , quám 
Chriílus perucniat ad locum iudici j . Sig-
nificatur ctiam in ilJis verbis. Media.nocle 
í l a m o r f t c l u s e ñ , ecce ( f o n f V e r t i r . exite ob~ 
uiMmei, Bt hoc íentiunr apertc Chryfof. 
i,TAr^.+. honuS.in. i . adTlief l^lon-& Qecurne" 
M4uh. 15. niUSj Tlicophy. acTheod^.r. i .adThef-
Cbryhjt. falon>4> & in<iicat Anfel. ibi , & i larius in 
T Í Z Z ' E^cidarioJdem ChryfoíK homil. de Af-
T h J . ' cenCChrifti tom.j.Hippolyt.orat.de con-
*4>tleL fum.mun Ji.rwwc, 2L\t.,foa<ibit tubayCr exci" 
HipM. tabit dortnientes, c r cmnes in iciuocuh refur-
gen.^a- afl<*bunt [uperfuctem terrt, expetfa-
l a i!*¡}i,¿tyue terribilis iu dicis adut n t t t . Y n -
decjuod Auguft. l 'b. 20. de Ciuit . c.30. in 
fine,prius venturum eííc Chriftum iudica-
turumdix ' t , & dciñde futuram mortuo-
rum refurreftionem , & ipfe fatetur eífe 
incertum , & folum quadam conieftura 
f.m Jatum : nobis tamcn verifimilius vidc-
tur,quod diximüs,ma¿iíque 6c ratloni, & 
fcrip ura? coníentaneum, & Auguflinus 
pjOet exponi , quod Chriílus prius dcfcéf-
derc inci píet.quam mortui refurgant:non 
tam:n quod prius fit ad locum iudicij per-
uenturus. Hoc enim facile fieri potent , 
quanuis ita futurum cíT^ probari non pof-
íit.quod nihi l ad inítitutü refere, dummo. 
do id/juod diftum e í t , verum eííe fuppo-
natur.Ec hinc ampliusconíirmamus(quod 
fupra dix'itnus Rocera tubae non fore fo-
]am fenfib It m pi refentiarh ChriíH in hac 
regione ";nFer;o>í;red potius temporcante-
ccíTarárn tan juam fignum iúdicis adue-
aienth. Quia refurrectio hominura ante-
A r t i c . I . 
A ceder prafdi<ílam ChtiíH pr^fentiara : fed 
vux illa anteced -t reíufrectionem, par-
tí m tempore fecundümihni^ium íuumrpar 
tim nacura fecundum .d quern termjnuni 
íuum, crgo i p. imoa i vltmium^v^x ante-
cedec Chriíli praefentiara. . 
Ex quo vltcrius ince'.i gí poteíl^hanc vo-
cem non eíTe formandam proximé.oc im-
medíate ipíius Chrilfi ore,.&lingua, quod 
per fe eít fads credibilc. Quia non decet 
Chri l lum Dominum per íe ipfum talem 
Vocem edcrCiQu'a potiu«> ad minin:rum,& 
pryconcm , quam ad principein^ &-iudicc 
fpcitac. Vnde vlteriu-; coiicluditur, hanc 
vocem próferendam.eííeímper.o Chrífti: 
minill;er:o ramen alicuius angelí. Nam 11-
cec potuiíTct Chriftus exiílens etiam in 
coelo illum íonum , feu vocem iramediatc 
B efficere in hoc aere: non lingua , aut aiijs 
organis Corporjs fui, fed volúntate fuá , ac 
imperio tamcn fuauis ordo, acdiípoíitio 
diuinac prouidentise poftulat, vt per cáu-
fas fecundas,miniítroíqi fuos praefl:et,quod 
per.eos modo magis conaturali, & accom-
raodato fieri potelt. H^c autem vox cum 
perfoium motum locaiem a^ris formanda 
í ic.omptimé fieri potell angélico mini í le-
r io , & itarc¿le intelligitur quomodo vna, 
& eadem fie v j j c , qux apud [oannem di -
citur vox filif D e i , quia eius imperio, & au-
toritate íiee: & quae apud Paulum dicitur 
'Vox i s í r í h a n h c l i , cuius miniÜerio fíet, ÍÜ-
cut verba facramentalia poílunt dici & 
Chri f t i ) & minii l r i .Et vtrumque comple* 
xus eít Pal.di<.ens, Qjtoniamiffe Dominus 
i n íHjJUfCr in \oce tSírcf>ageíi, & in tuba De i 
Q defíthdet de ccclo.á: fi diceret,defc?detpr^-
mittens iuíTu fuo vocem Archageli, de tu-
bam De i , vt refté exponunt Chryfofiom. j . rhe f 
Se alij Gr¿ci fuperius relati.Qui mérito di- chyjoji. 
Cunc,ibiArchangelú non fignificare Chri- Amhtof, 
í l um/edpropr ium quendamaiigelum m i -
nil trum eiusdicet Aml^rof. 1 . 1 heífalo.4. 
contrar'mm cenfeat fine vlla probatione: 
cum tarnen &proprié:as vocis , &difcur-
fusfa^tus fatis cohfirmenc príorem íen-
fum. Quis áuteiVi futurusíit hicArchan-
gelus, incertum eft. Quidam enim exiífí-
mant Futurum eife Michaelem > quia exi-
ftimarur praecde Ecclefiae , & ómnibus 
angeiis animarum cuílodibus. Al i j pu-
tant, cflc Gabrielem , tum quia cft pr i -
mus Archangelorum , qui fecundum or-
diñem ínfimas hieratchiac coníiituunr. 


















T u m etíam,quía^lcucillef^itnut1tIusprí*• A 
mi adue ntus v_hnfti, ita vcrinmile cft, fu-
turum fecundi.Scd hjc parum rcfcrt. 
Vl t imo ex diéliscóc uditur primapro-
poíítio poíita feilicet ChriítiJ¡mperiumJ& 
angslicum miníílerium a i noílram refur-
rectionem eíTc aliquo modo cooperacara. 
Nam h.iminum reíürreftio fiet aiiquomo* 
do per vocem prardi^am^ ve patet ex ver-
h i s C h ú f t i y ^ a d i e n t y o c e m filtj Dei y c r f r o « 
ctient in refftrretfionem^íta \>cliudici¡' .&itK 
VerbisPaulí.i.ad CorínC. i ¿ .Canetenim tft-
bit,&* mortuirefurgent incorrupti.Sed Q'.i en-
furn eít, hanc vocem emittendam iuíTu,3c 
aatoritate Chr i f t i , angélico tamenmini-
Iterio : erg j vtrumque concurret in noftra 
refurreft.one. Superefl: tamen explican-
duni, quídfingulieffíciant, & quomodo. 
Proquo eí lanimaduertendum , t r iapoí re B 
ínteruenirc in noftra reíurreft ionc. Pri* 
mum eft, congregatio partium corporis, 
feuc-nerum, vbi non agimus decongre* 
ga t íoneomnium corporum hominumin 
vnum locum , vt íbi fiac refurreftio. Nam 
hoc incertum cft(vt infra dicemus) fed eft 
fcrmo de congregarionc totius maceriac 
vniuículufque corporis ad eum locum, i n 
qao facienda eft vniufcuiufque refurre-
é t i o . Nam cum in punfto refurreftionís 
eporreat, partes corporis ínter fe eíTe vn i -
tasj loco^ue coniunftaSjqua: antea fortaíTe 
loco erant difiunftifsimíc, neceíle eft , vt 
breuí aüquo tepore ante illud inftans eun-
dem in locum congcrantur.Quía no opor-
tetraíracula non neceíTaria multiplicare, 
vt etiam in fuperioribus diximus. Secúdo 
fiet ad hanc refurreílioné praeparatio , dif- C 
pofitío, & organizatio corporiSjqua^qua-
tenus neceflaria efl: ex parte materiac ad 
vnionemanimac , ordinefaltcm naturac i l -
lam anteícdit.Tertium eft, refurreftío ip -
fa , quae eft fubftantialis vnio an im^ , & 
corporis. Et hace omní refurreftioni com-
munis funt: in refurreftíone autem lufto-
rum , vltra h z c erunt qualitates , & perfe-
élioncs gloriae.qurc vnionem aniraaebcatae 
ad corpus confequuntur. 
Dicoctgo fecundó. Congregatío cine* 
rum fíet quidem Chrifti imperio, mineRc-
rio taracn Angelorum, qui propria natu-
rali virtute poterut hoc minefterium exe-
qui. Ita docet D . Thom. fupra, & exteri 
Theologi cum Auguftin.3.deTrinifat. ca-
pí t. 4 . & Gregor. 4, dialog. cap. y . & ídem 
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fentíunt rcliqui Sancli, & Dolores fupra 
chati exponentes verba Pau!i. 1. ad Co-
xint. 1 & . 1. ad Thcllal . 4* & ratio eft 
illa gencrjlis.Quia Deus adminiftrat infe-
riora per fupenora, &femper percaufas 
fecundas operatur, quoad commodéí ier i 
poteíh ^ 
Sed inquires an tota h x é a<ftío, & con- Dullum, 
gregatio cincrum íict a folo iüo Archan-
gelo,qui vocem emutet, virtute, effica-
cia illius vocis,an vero ftet plurium Ange-
lorum minifterio.Rcrpondetur, verifinule K^íp0»^* 
cíle plurcs Angeles huic operiminiftratu. 
ros. Dici tenim CJiríftusMatth. x4.A4íífef M^tth.^ 
ú n g e l o s [nos cttm t u b i , c r \ o c e m<igfn , ( y 
congregtbüt eletfos etits a y i f4 t*or \ tn i i s . \ rn . 
deChryfoftom. hom. b . in . r.adThefla- C n f : 
Ion. dicit ad fonitum tube Andelos huc, 
atque illue difeurfuros, vt colligant cine-
res : ^¿rc f j tngeUm 4»tem ( inqui t ) putamus 
eum effe^tti¡>r£fttyO* incumbat AÍP¡S tn orbem 
mijsiSy atjue hoc ¡Un incUmet , Patatos facite 
o m n e s u d e ñ en m ittilcp, Et idem feicdicont 
Oecumcn.5£ a l i jGracci^ ^nfelm in E k . CJT'* 
cidario.An vero foli Angeli boni , veiei iá 
mali hUic opCri miniftraiurj íinr,i;tiam eít 
incertum.Non eit autern incred bile lufto-
rum ciñeres congrcgindos eífeá Sand^is 
Angeliseorum cuftouibus, damnatorum 
autem á dacmonibus, qui eos vicerut, V cri-
íimiliusautora eft, í icuromnium re íune -
¿lío áChr i í lo f ie t , ita hanc marerix-, prac-
parationem per proprios miniftros, ac fer-
uos eíle efficiendam. Quia licet multi re-
furgentium praui íinr, tamen omnium re-
furreíHo eft bona,& propria Chrifti a í l io . 
Rurfus vero inquirí poteft, quomodo 6c • 
qua virtute hoc opusíitab Angelis efíicie-
dum. Anfelmus fupra figníficar, op^ratu-
ros virtute fupernaturali, & voce fcníibili. 
Vndenon folumcenfetplures Ange!os ef-
fe huic reí operam nauaturos; fed etia om-
nes pluribus tubis , diuerfifque vocibus 
conclamaturos. Sed hoc vlt imum incer-
tum eft,quia feriptura femper de hac tuba 
in íingulari loquitur. Abíolute tamen non 
exiftimo , hoc rainifterium Angelorum 
eíTe effícicndum per fonitum tubx , aur. 
efficaciam vocis ( vt Anfelmus [hiydc. i.ad 
Theí la lonic . 4. indicat) fed per namta-
lem virtutem Angeli. Nam cúíSi h x c con, 
gregatio tantumíiat per motumlocalem, 
sion oportet, fingere adionem fuperna-
tural©m,quafíat , fed natura lem raotum, 
9"! 
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qui ab Angelo ficri potcft, non per íbmim 
aliq ¡cm>aut vocem fcníibilcmJíctj pcref-
íicaciam fuac volunracis, aut virtuiis moti-
uz . l i la crgo vox afolo Archangclo pro-
fcretur tanquam a fupcriori ducc inferió-
rum A ngclorum, cuius imperio ad cógre-
gandos hominum ciñeres difeurrent. Qup-
circa, licet Chry f. fuprá.dicat multas tune 
futurastubas( quía Paul, i.ad Cor. i f. vo-
cat hanc nouijslmim tubtm , ad cuius íbni-
tum mortui rcfurgétjin quo íignificat ali^s 
Cbnf. antcillam vltimam antecefluras) tamen 
i.Ce'r. i ^ , dchactubarcfurreftionisnondicitChry-
Oetumen. foft.futuram nifi vnam tanturn.Quod ma-
/^>o. 8. Cr g'S e3tp:icat Oecuraen. i.ad Corint. i J.ex 
11. Apocalypf.S.vbi loannes vidit feptem an-
geles íhnres in confpeílu Dc i , quibus da-
t x Tunt feprcm tu' 5,quibus finguli lucccf-
íiue cecincrunt, & (ex quidem prioribus 
perfonantibus^o cílfaí ta refurreftio, fed 
potius magna ílrages,¿k intcrfe¿>iohomi-
num: de feptimo autem dicítur in cap. í 1. 
I t ftptimusdngtlus tfibí tecinttyVrfAtl* funt 
l o m migndin calo diieAfet, lF*ttnm eft f tg . 
riHmhuíHS mandí Domini k o ñ r i , & C h n ñ i 
t im , C r regnubit i t J¿CHU fdcnlorHm > tttten. 
H á c crgo tubam feptimi angelí exiflimac 
Oecümen:cíTe tnbtm Hotfifiimam , ad cuius 
fonitum/.* monumento s in ift* of«/i mortui 
funt excitandi. Ec fortaíTe hoc ídem fentit 
Orígenes ciratus á Pamphyio, reu(vtaí j 
volunt ) ab Eufebioin Apología pro O r i -
§ií£tH, ginc^dum ait, C*iw>o/«friV Dius^ecundHm 
**fe' e t ^ u t dicla funt , fer facr+mentum tubartém 
in noHifsimé tubdfccercW mortui refutgant^ 
f r r i i l a m ipftm j n b f i á ñ t i t l t m r a t i o n e m ^tt* 
J A U ¿ ferm4netj D c í l o l u n t a t e iternm refujt i . 
tabantur. 
Vutiurnt Tándem inquiti potefl circa hanc con-
duíionem^quomodo angelí cognolccnt ci-
ñeres, feu materiam vniufcuiufque corpo-
ris. Q u a nonomnia femper aflu confide-
rant. Vndc non femper attendunt, in quas 
res materia fingulorum hominum tranf-
mutetur. Quare cum interdum nihil in ea 
manear, quod eam magis determinet ad 
hunc homincm.quam.ad alium fecundum 
pr^fentemftatum, non videtur eíTe in po-
tcíVate angci^fingulorura materias difeer-
ncrc.Et augetur diffículra^quandoeadem 
materia diuerforum hominum fuít.diuer-
fistemporibus, non enim crít in poteÜatc 
angelí, cam tribucre,cui volet.lté cfl diffi . 
Cultas quando materia prior noneítfuffi-
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A ciens ad formandum corpus quale excí- K^íp^fa» 
tandum eft,an futurum íit in poteftate , & í,nertu 
arbitrio Angelí cam , vnde voluerit, fup- ^*™**'Jt* 
plere. Ad hace, & fimilia in primis refpon- ^u¡ntan 5J 
detur, quando angelis mandaium íuen t , ^omoJo ilt 
vt ciñerescongregent,vcinatutal i feiétia, termjitnt 
vel(fi opusfit)diuinareue]ationc,fimul eis *n§tU, 
notum ferc^uf materia ad vniufcuiufque 
formationem congregandaíit ,& vbi fit,& 
fub qua forma. Vnde(quod ad íecundam, 
& tertiam partem diffieulratis attinet) ea 
omnia non fient angelí arbitrio: fed iuxta 
diuinam voluntatem, & prouidentiam cís 
reuelatá. Ouoad primam vero partcn^no 
cü improbabilc ^poílc angelü ícicntia na-
tura l i , feu memoria retenía ex cognítionc 
rei,quam priusexií lenicm v id i t , difecr-
nere, qux nam fuerit materia , quam piiüs 
B vidit tali anima informari, etiamfi poflea 
r o n viderít omnes illas mutationes, folum 
ex vi cogfiítionis entitatis cius, & modi 
vnionis, quem habuít ad talem anima, cu-
ius fpeciem ángelus rctinct. Cumautcm 
verilimílc fit, cuftodes angclos colle^uros 
hos ciñeres corporum refurgentium , cria 
per íc eft valdc credibile, íingulos collc-
¿^uroscorum hominum ciñeres, quorum 
curam habuerunt. Vnde fit, vtfacile pof-
l i t vnufquifquc cognofeere corum cinc-
res,feu materiam. 
Dicotcr t io , Difpoíitio^feuorganízatio Cfg^tyt i» 
fufeitandorura corporum non fict miniíle- A / " ^ " ^ ^ 
rio angelorum, quorum a£lio in foio motu rt4m Í"P,'>* 
locaü t e rmína tu r fed vírtute . & efficacia f 0 " ' " ' " ? 
r i l t i . Hace poltenor pars recepta cftab i¡m(í fdm 
omn'bus,&cxplicabirur í imuleu fequen- fiettié, " 
tí conclufione. Circa priorem vero cenfeo 
grauiter errare.qui dicQt etiam organiza-
tionem corporum faeienda cíTe opera an-
gelorumrquin potiusfíngut quídam, quod 
virturc angelorum cuflodum congregabu-
tur puiueres^cntque cíTa , & coniungen-
turtper virtutem vero Archangelorü pro-
uínciarum conneftenrur per neruos,qui 
carne,& cute cooperientur, ac ládem vir-
tu teDei , ScChrifti introducetur anima. 
Sed in primis haec omnia voluntaria funt, 
& fine vilo fundamento confífta.Quod fa-
tis eíl^vt á Thcologis reijciantur.Q^uja án-
gelus non poceft v i , & effícaeirate natura-
l i materiam alterare, aut ad forma m fub-
ftantíalem difponere: fingere autem , elc-
uari vt iní^rumentum abhuiufmodia¿t;o-
ne voluntatíum c í t : alioqui cadem rationc 
diei 
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dící poíTcCefficere rcfurrcftionem ípram, A 
vt inftruraentum Dci . Prsteiea vel angeli 
efficiunt totam organizationem vfqi ad 
vltimam difpoíitioriem ad animani ratío-
nalcm^vel corum aí l io ceíTat pauló ante 
vltimam dirpofitionem . Si primumdica-
tur^fequiturjeos efficere rcfurreftioné ho-
minís.licut homo generat homine, difpo-
ncndo materiamríecundum vcró per fe eft 
ímprobabileJ& voluntarium. Cur enim i l -
la a d í o peruenit ad talem rcrminum,& no 
vltra progrcíla eft; aut vnde conftat <: cum 
tota aélio á principio íit in modo fuo fu-
pcrnaturalis. Eteodcm modo reijciéda eft 
illa inter angeles aftionis huiufee partitio, 
vt potefabulofa,& commenrít ia. -
Dicoquarto.foJum Chriftum Dominu 
cffeílurum noftram refurfe¿lionem,quoad 
corporis difpoíitiorjem,animíE fubftantia-
GeneidUs l e m vnionem , & proprietates omnes, ac 
mmuarum perfeftiones inde confequentes. H eceft 
ufuneeíto fententia D .Thom, rupráJ&omniü fheo- g 
logorü.Etcollígitur e x verbis Chrifti loan. 
¿.SicHtfdter Jüfc i ta t mortuos,Cr\tuificiit , fie 
&f i l ÍHSiqHos^t* l t \ iHÍf i ca t .Qux verba A u -
guft.traÁ.x i.de general! reíurreftione i n -
tel l igi t ,& in cis non folum eíTe fermonéjdc 
Chnfto vt Deo:fcd etiam ve homine, idq; 
coliigit ex antecedentibus verbis. maior/i 
horttm demonjlrabttet opert. Nam hoc pro-
pr íé in humanitatcm conuenit. Idc poteft 
colligí e x verbis fequentibus. ATf^  enim p<t~ 
ter iudicat quencjutmyfed omne iudiciftw de-
d i l J¡lio:tk ex 'úlis.Quos^ttlr, v iui f íc t t .V' idc-
tur enim eíTe fermo de volúntate Filij,qnac 
ita eft propria eiiiSjVt non íitPatrisjqux no 
eft niíívoluntas humana.Ideo e n i m de i l lo 
fpecialitcr d i f t u m eftJQ«oi,\«//-, Muifiraí. 
Etquamuisoptirné pofsinc haec verba i n - C 
telligi de poteftate data Chrifto homíni ad 
faciendamiracula , & fufeicandosal'quos 
homines,qaos vellet.ad fuae doílrinae coa-
firmatíonemrramen hincetiam refté col-
l igi tur , eum habere poteílatem ad omnes 
homines fuo tempore fufeitando?, prat-fer-
t i m cúm paulo inferius vnam poteftarem 
ex altera confírraet, dices. Nolitc mirar i hoc, 
quiit \eni t horajn qu<t omnes^ai in monumen 
tis funt^audiennoct f i l i í j £»f/,&c.Et ita hunc 
Chryf. locum ínteiligunt Patres Chryfof. Cyr i l l . 
C y i l . & Auguftin.& reliqui expoíitores.E:: huic 
^"g- etia teltiraonio Chrift i confentanea íunt, 
\ .C«r. i f, qu^Paul.docet.i.adCor. i ^ . & . i . a d The-
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alia^nifí quia ImmanitasChriftí eft inf t ru 
mentum cOniun(ftum diuinitatis ad ope-
randá'in falutem noftram ómnibus modís, 
quibus conuenienter poteftrhic autem mo 
dus eft pofsibilis, & máx ime decens dig-
n i t a t e n i ^ merita eius .Etconíumarur .Ná 
cus mortuos^quosChriftusin hac v i t a fuf-
citauir,pcr propriam efíicientiam exc i t a -
uif.fed ipremecChriftusín prxdif to loco 
loan. ^íignificat^non minus efhcacit.r , ac 
miraculofé effedlurum fe vniuerfalera Í ío-
minum refurreftionem : ergo proptia & 
phyfica caufalitate illam etficiet. Vnde íc^« f• 
A i handf.fermon.4.contra Arianos aperte Aiiian4f-
dicitjiicutrefufcitauitLazarum per huma 
nitatem,ita in nouiísimo dic refufeitatum 
omnes.De maiori propohtione d ix i mulia 
in fuperiori tomo D i í p j i . e x quo locoali^ 
rationcs^Sc teftimonia peti poíTunt ad hác 
veriratem confírmandam. Et obiedíones 
etiain^quas hic oceurrere poíIunt,ibi expe-
dita funt. 
D ú o tamen híc inquirí poíTunt. Pr imü Duhium.i, 
cft.qua aclione prxuia, íeu dúo inftrumcn 
to p oximo^ac immediato Chriftus cííe-
(flums íitrefurreíkionem noftram. Primo 
dicunta iqui effecturum illam per refurre 
¿lionem fuam,ideft,per aftioncm illa qua 
ipfc excitacus eft a mortuis. Quia D . T i l o -
mas hic non folum dicit 3 Chrift i humani-
tatcm, fed etiam eius refurrcíHonem cíle 
caufameffícicntem refurredionis noftrar. 
Quod fi obi jeiasaí t ionem illam iam prar-
terijíTe,& nunc non eftc.Refpondet, fatis 
eíTe extitiíTe,vt pofsit nunc efte inftrumen 
tum. Sed hoc} Se implicationé inuoluit, 3c 
fine vllancccfsitare, & fundamento fingi-
tur ,vt in pr^di í lo locolatius traiftaui.Ma-
iori quidem probabilitatis fpecie dici po í -
fet,adioncm illam , qua Chriftus refurre-
x i^non prapterijííe fed durare femper. Na 
eadem adione^ua refurrexit conferuamr 
viuus . in qua refponGonc cui tatur fine du-
bio repugnátia contradiftionis. Quia nul -
la eft^neqj in hoc , quod il la aftio femper 
durcr,neqj in hoc,quod illa adlio exiftens 
fit inf t rumcnrum ad aliam a¿lionem. Fun-
datur autem hrc refponíio in re incerra, 
Quíaacl io qua C h r i í h i s f e i p f u m fufei ta . 
u i í / o r t a f í e fu i t media anima Se corpore . 
( v t fupra d ix i )non eft aurem neceí fe i , la 
roiraculofam a<5lionem femper durarc:fed 
verifimiJius eft jhumanitatem i l l am confer 
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nec neceíTárium, nec conuenícns yídetur, 
accione fub propria ratione aétíonis , ideíl 
vr eft vía feu fieri fui termini^íTumfvt; i n -
ílr amen turnad aliara aítionéimagis enim 
infirumentum aecommodatum eíl ipfa 
res quxfit.Ec hoc eíl fatisad omnipoten-
riarninftíumentalemhumanitatisChrift i . 
Secundo dicunt alij,Chriftum effeclurum 
refurreítionem per folam vclnnta temíuá , 
iuxta illud,í7«oj->«/í Mnificat. Qu;-d fi obij-
cias, quod voluntas cius humana diüans 
erica terrarcúmrcrurredio íiet^f fupra di-
xirnus,lvefpondetur,íEqué facile eíle ei age 
re in propinquum,<ác diílans.vt ínílrumen 
tum Verbi.Inqua íententia nihi l eft im-
poísibiie^c prcbabileeíf,ita futurum.Ter 
tio vero addunt ali; , etiam vocem il'ara 
fenilbilem^quaeíictper Archangelum fu-
turameíTe in íhumentum G&áfti ad no-
ftram refuneít icnem. Eft enim magis co-
g n m m ^ t p - r aliquoa propinquum inílru 
mentum,ac feflfíbile fiar. Ita D . Thom. in . 
4.ioco iupra cicato,vbi probar, illam vo-
cem eíTe futuram cauíam refurreflrionis 
noíln-cOportetenim caufam efficientera 
coniungleffeftui.Soletetiam h x c fenten-
tiatribuí Scoro ,verumille & generaliter 
negat h x c inftrumenta proprié difta ad 
aciones fuperna!uralcs,& in .4 .d i f l : in .48. 
quaefr. i.ad argumJta.in hacfpeciali qux-
ítione contrariuraíignificat. Huíc tamen 
fentenrix fauent verba Chníí:i ,Q«i in mo-
numnitis funt^t iá icnt^ocemfi l f j D e i , ( y pro-
cedent.tyhi FraclfcusToletus inquit, iílain 
vocem futuram effe D í n i n ¿ f o t e n t i a inftru-
menciim. Eteodem modo índucí poífunt 
verba Pauli.i.ad Corinth.t J.&.i.ad The l í a -
lon.4.vbi ex vocé íignificat fecuturam re-
furreftione.Quodyidemr ÍRdicare Chryf. 
Jioin.b'.íuper.i. ad The fia Ionicen, dicens, 
Aefuygent mort!(i,CT fet vpus non ^ylngelorít 
ad ¡toe qt¡icc¡ucír»\ctUritium'. frd^crhi ifftuíl 
tAnfjue.m fi Pjge (j'-iopiamimptrantCjac iubents 
evredcre'Átm conciui'^Cr cé f t i t t i , zsr mini'ñri 
eos ediicersvr, noni l l i frofiea propia yirtute, 
fedex'X'occüla hoefacerent. Quibus verbís 
refpondec etiam tacitíEobieílionl. í^am fi 
vox illa eít inltrumentum , quoChriftus 
vtitnnergo Angelus,qui ¡líam preferetdi-
ci poteritefhcererefurreéiioné , ficutnüc 
facercos proferens verba confecrationis, 
d i c i t!i r. e ffi ce r c í ta n f l u bft a nt i a t i o n e. R ef-
pondecur cnim,inrenullam efie difficul-
tate¡Ti,qaia re vera Angelus nihi l aliud fa-
A r t J . 
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A. cicquam ípfam vocem, Qtioad modum ve-
ro loquendi non eflet inconueniens, con-
cederé i l lum vt miniftrum Chr i f i i effice-
re rcfürre¿lionem,iraperando iuffu eius,«5c 
effícíendo,ac formando vocera^ qua Chr i -
ílus v t in í t rumento vfuruseíl.Vnde Euth. Embym» 
fuocapite.7.in Icann.f/>í«^(inquit¡)<<rM-
n<t co<iftahit> animahit ac excitabit mertuoí 
yoce Jna.fí(te ÍUJJU^HO tunefer A n g e l a r » cla~ 
ergo iiic modus dicendi proba-
bilis. V.IÍ • ../!'.. ..u :-!• ¿ lÉf 
Et hinc facileexpedirur altera dubita' ^«^'«'«.x, 
tio/cilicet^an Chri ibs fit effeíUrus tantíi 
refurredlionem bonorum, vel etiam malo-
rum.Dicendum eíl enim, omnium refurre K'/ponfa' 
¿lionera elle effeílurum. Vtrumque t n i m ^ ^ ' f * 
ex xquo afíirraatur l o 2 L n . ^ . ^ i u d í e n t l o c c M 
^ f l y Dei^Cr procedente ejm bona egerunt in toh 
furreftioncm M t a ^ u i autem mala , in refurre-
Úionem iudieij . Sicut enim Chriílus cít 
vtrorumq, iudex.ita omnes potefl effica-
citer ad iudicium vocare • 5c á mortuis ex-
citare. í tem reílitutionaturalis vitze , q u ^ 
in ómnibus fiet, de fe eíl máximum bonü 
n z t n r Z j d c adlio confentanea v i r t u i iCh r i ' 
íli:ergo abipfoin ómnibuseffícletur. 
S E C T I O V . 
^ V t m m C h r i f i m f t c m f a e x e w p l a r i s no 
J I Y A r e f i i r r e & o m s q m n t a m a d t e r -
m i n u m a d q u e m . 
TRia poíTunt in refurreílíone confide-rarijcilicet muiatio jpfa,feu avflio,5c terrainus ad quem tendit, d- ex quo 
fit. E t i n his ómnibus poteíl intell gi no-
ílra re íu r rea io futura ad íimilítudine, & 
imitationem refurreílionis Chriflí y quod 
eíl^eileeííeílum eius in genere caufr exe-
plaris.Interquam caufam, tkefficientem VifertmU 
híec eíl difFtrentia.Nam efficiens reauirit i*tef t*"}* 
realera e.xiílentiara.vtpofsit effícere^quia ^''/>"ím 
efl ,qu^perfeint íui teí íeinefFe¿lum.cau- & eXfTnVl* 
ia-veroexempians, quia non rmmedjatc 
induit in effedlum, fed folum reprgfenta-
tur agen,ti,vt ad eius íimilitudinem opere-
tur.iceonecefienonefi: , v t in re exi í tat , 
quando íit cfFe£lus:fed folum in mente, oc 
cognitíone operantis.Et hoc modo non fo-
lum resprxterira: fedeiiam futura poteíl 













l .Cor. í f i 
K.ohí.8. 
nationis h o m i n u m . E x hoc ergo cap í t e o p 
t ime po tcñ in te l l ig i .quo t i r e fu r red l io C h r i 
ftijetiam p rou t fu i t a c l i o j l eu mutatio/|uae 
iam p r s t e r i j t , fít cxcmplar refurredicnis 
noftrac.Quia Vero aciones, & mutationes, 
ra t ionés lúas ex terminis í b r t i u n t u r , ideo 
tota conformitas , quac ín ter r e fu r re í l i one 
C h r i í l ^ & n o f t r a m i n t e l l i g i poteft e x c o n -
formitatc í n t e r t é r m i n o s ad quc sJ& á quz-
busv t r iu fq ; m u t a t í o n i s fumenda eft . E x -
p l i c a b i m u s e r g o p r i ü s hanc conformitate, 
í e u caufa l í t a t em cxempla rem i n te rmino 
ad q u e m ; & deinde i n t e rmino á quo. 
D i c o ergo p r i m ó , C h r i í l u m D o m i n u m 
cíTe perfeft ifsimú exemplar refurredionis 
iuftorum.Hacc conclufio eft D . T h o m . h i c , 
& o m n i u m T h e l o g o r u m , propter verba 
Pauli a .dí?bi\ .$ . ! icformahit <orpus h u m i l i t f 
tisnojlrA configuratum corport claritttts fux. 
Q u o d c t i á coll igi p o t e í l ex eo^quod C h r i -
í l u s . 1. C o r i n . i * .d ic i tur primitia . dormien* 
/ ¿«w,& fubdí tur , i ' / f« í / ' í tyid<tm omnes mo' 
r i n n t u r j t a ^ inChr i í l o omnes \iifijicabun~ 
tur'.ynttfquif^atitetnin fuo ordine , primitid 
ChriñuSyCr deinde ij^ui funt C^r/n-z.fcilicct 
tanquam i l l i m á x i m e í im i l e s , & confor-
mes,&ideo p o í t e a h h á ' i t } Queilis terrenus, 
taleSjO' terreni:cr qurdis coeleftis,tales c r cae 
leñes:ftcut portauimus imaginem terreni.porté, 
mus O1 iwaginem c a l c á i s . Loqu i tu r en im 
aperte de imaginegloriae: eíí: autem ima-
go quac ñ t ad reprac íen tandum prototy po, 
leu exemplar. Por f í e ergo imag inar c h r i -
^í .e í l habere gloriam ad fimilitudiné eius. 
Q u a m í i m i l i t u d i n e m explicans P á u l u s 
fubdi t , Hoc jutem dico fratres , qttia c a . 
rOyO* fángx i s regnum Dei pofsidere non pof-
funtjneyjcorruprio incorruptcUm pofsidsbit. 
Ecce mjfieiittm'yohis dico}omnes átstdem re-
furgemus: fed non omnes immutahimur, &ic. 
A c fi. diceretjfimili tudinem il lam^ feu i m i -
ta t ionem i n hoc coní i f tere^quod iu í l i ha-
b i t u r i fintcorpora gloriofa, quale eft cor-
pusChrifl:i,quaE immuta r ionen efl com-
muni somnium: fed propria i u í i o r u m . Ec 
hoc ipfum docuitPaul ad R o m á n . 6 . c o t n 
p U n t a t i f a f l : fumas j ími l i tudin i morth eius, 
fimul CrrefHrreflionis erimi^ 8c cap, 8. eodc 
fenfu dicitjJ'i jpiritus eius, qui fufcutnit \e-
fum k mortuis habitat in^ obis: qui ¡ufe i tau i t 
Jefnm chriftum 4 mortuis^itaficabít moi-
talia corpora \ eñra ,propter inhab i tantem fpi~ 
rjtñ eius in ^obisitk ini'ra.SifUij , (y- hundes, 
htredes fuidem DeiyCoh/tredes atttsm Chrif l i : 
A. fi tamen tompatimur, "St ts* conglorificemur. 
Denicíj ita eciá intelligi poteftillud Apo . 
Qii. i .Qju^iceritydibo ei federe mecumin thro 
»o wvo.Katio vero eíl illa generalis. Q¿'5a 
prjmum in vnoquoq; genere ellexcniplar 
cxterorunijquia licet interdum non lirne 
ccíTarium ex parte operantis, quia ipftim 
per fe eft fufficicns ad a^ndum >5c non in-
díget extrinfeco excmplarhtaanen ex par« 
te ipfarum rerum^perfeílio vnius eft velu-
t i menfura^ regula crterorum , qur eo 
perfediora erunt, quó fuerint alteri con-
formiora.Ex libera quoque voluntare ope-
rantis fieri poteft.vtreliqua fiantfibea fia 
bi tudine^taí ter i íint conforrnia. Ergo hoc 
modog'oriofam Chrifti corpas e í t e t e m -
plar iuitorum:& quia in eo geneie cít iu-
premum:& quia obelas g l o r i a h o n o . 
rem voluit Deus estera iuílorum corpora 
refurgere ad fimilitudinem eius, S í ¿elifii 
quafdarn illius imagines^ac reprxíenui t io . 
nes exiftere. 
g V t a u t é hsc caufaliras exemphtrís am-
pliusexplicecur oportet in particnlari ex-
poneré,in quo futura fít hace íimilitudo, & 
conformitas.Coníiftet igitur primo in na-
turali.feu fubftátiali vita, & vnione vniuí-
cuiufqj corporis ad fuá animñ,quia hoc eft 
primumfundamentum vers refurredio-
nis,iuxta illud j /carZ/í ^Adam omnes mo-
n u n t t é r j f a C ta c h n ñ o omnes\iuific¿í>HtHr. 
Secundo confiftet in p^rfeda corporis 
quamirate. Sicut enim Chriftus fanexit 
integro corpore , perfeélaque raagnitudi-
ne:ita etiam caeteri omnes iuft i refargenr. 
Nam hoc ad perfeílionem beat i rudinis^ 
exaí láfu i cxemplaris reprarfentaticncm, 
& efticaciam diuinx virtucisfpetílat.ltem 
quia defcílus corporis funt poena peccati, 
in beatitudine autem nulla crjt pa-na, nec 
C aliquod malü.Deniq; appetitus animie, vt 
eft iorma corporis,non ellct plené íatía-
tus^ppetit enim perfeíftum corpus: fed de 
hac re la'-is multa diximus fupra agentes 
de hac psrfeclione corporis Chrifti reíur-
gcncis.Hinc vero dubitari folet hoc loco, 
an omnla corpora iuftorü futura í íntcqna-
lia corpori Chrifti in magnitudine, Vide-
turenim id ifequi ex períeda ratione cau-
feexépla r i s jqus íciróerit exaft icr/ jaari-
tó imago íimilior fueritprototypo . V'ejü 
tamcnfli bék rado qpjcquñ valeret)ronfe-
quenter probaret,futura eífe corpora bea-
torura omnino fímilia, 8c .rqualia corpori 
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Chrifti in figura,in pulcritudine, atque ín A 
cacierls ómnibus corponscrnaraétis, quod 
tamen omnino falfum eíl.Pcrfeí^a crgo ra 
tío exéplaris non requirit arqualitaté; fcd 
proportionern^pnfercim quando ( íi quid 
deeltaTe¿lui adpsrfcdlam fimilitudinem 
cum ext-raplari)non proiienit ex defe^u 
ca jíaeagcncis.fed quia efiFectui non ma;or 
perfeílio debetur.Quod inde ctiam confir-
jnatu^ac declaratur. Quia non omnes aní-
iiice beata:funt elufdc perfeftionis cu anil-
ina Chriíli^non folú in gratia;& gloria: fed 
ctiam in natura, ergo ñeque oportet cor-
pora Beatorum eíTc squaiia corpori Chri-
íli in magníiudine, quia vnaqusq; anima 
hdbebit corpus fuac naturali perfe¿l:ioni 
accommodatum. Vnde fieri poterit non ib 
]um, vt aüqua fint minora.-verum ctiara^c 
alia poBint elle maioris magnitudinís. 
Quia hoc norepugnat perfe<fHoni Chri í l i , 
vt pi^divtoloco explicuimus.Haec doctri-
na colligitur ex Auguft.in Enchir. C.90.& g 
aa.de Ciuitat.cap.i ?. 
Tertio confiílet H t c ratio cxcmplaris 
in fimilítudineactatis.Refurgét enim om-
nes ; ; i menfttrd ¿tut is flenitudinis Chr i í \ iX) \~ 
cicur autem plenitudo, feu perfeftio aetatis 
cjiiando corpus peruenitad perfetlü aug-
mencum.quod per naturales animae vires 
non impediras/ed perfe<flc operantes co-
parare potuiíTct. Ruríusincludir ha:c acras 
integrasvires corporis, períeclum rempe-
ramentum^ anim¿E maximé accommo-
darum. In quibus ómnibus peí feílion i bus 
Ámitabnntur corpora luí lotú, corpus Chri 
ÍVi.quia hrc omnia pertinentad perfe¿lu 
beatitudim-; ftatü.Sicut ergo corpora Bca-
torum imitabuntur corpusChriíti in ílatu 
gloriíe , íta & in híspcrfedtionibus, non C 
q.iód aequalitatera aílcquutura íinr,fed 1-
milirudinem cü proportionc^vt dixi . H x c 
eíl etiam doctrina Aag.x2.de Ciuitat. cap. 
i5.5c.zo./\nre!mi D .Tho . Seduli) adEph. 
4.AnreIra.€riá in Elucidarioj&Hug. V i -
¿torin.trail.de Refur.cap. 1 ^. Eandcrn fre-
quenciusample¿túturTheologi>in.4.diíl. 
43.& fequentibus.Eteil; fine dubio verifi-
milior.Quanqnam Auguftinus eodem loco 
dica^noneíre multum contendendum cíi 
eo.qui affirmarct fingulos rclurreduros in 
ea quanti tate^ setate in qua mortui fue-
rInt}inrantili,feniii,autiimenili.Inquo fig 
nifícnt, non eííe hec ita certum , vt fie 
defídc ' eíl taraen ita verum , ve con-
A r t J L 
traríum nec probabile videatuf. 
Quarto crithxc perfeíta fimíiítudo in 
ómnibus lenfibusjac faeulratibus corporis, 
inpulcritudinCjalij fqj ornamentis naturae, 
acgloriae,quaein corpore Chrlfti exifiunt, 
& in fupericribus fatis explicata funt, & 
qu? ibi adduximus hanc candem fimilitu^ 
dinem probant.no cum squalitate, fed de-
bita próportione .Quapropter non repug-
nat huic cauGlitati txemplar i , quod i n 
Beatisfutura litdilHnélio íexum , facieríi 
varietas^pulcritudinum inaequalitas, 6c fi-
milia.Quia h^ ec caufalitas non requirit n i -
l i propcrtionalem conformítaté cum exe-
plar i^t ficut illud iuxta fuam índiuíduale 
rationem habuitomne huiufmodi perfe-
¿lionem fibi debitam 5 ita fingula rorpora 
illam habitura íiht modo fibi connaturalí. 
Acqjidé dicendum eíl: de perfeftionibus 
gloria?, quas cü debita próportione meri-
tis íinguiorum refpondét.Quaproprer pre-
terea.quae deijsperfeftionibus ta gloriae, 
quám natur^dieta funt,traftáí)o de refur-
re^tione in communi, & de refurreftíone 
C h r i l l i ^ i h i l amplius híc dicédü fup-reíl . 
Dico fecúdó, Chriítum Dominü etiam 
futiirura caufam exemplarem refurreftio- j 
nis infantiü,quiin peccato originali decef hf* 
ferunt,quoad perfectionesnaturac, non glo •Yi^nxíidt 
riac.H^c ccncíufionon eft tam certa, ficut 'fdt''''*u"* 
pra-cedens. quia cóformitas ad C h n ñ n m ixr^r^t"1 
prxcipué promiiTa eíl: prafdeftlnatís: pro-
bari tamcn potefi: illis verbis,iVíftí i nheU 
(.mnes moríftnnirjt i í C r f'n Chrjfío tmnes Vx-
w//7'c<¿«»/»r.Nam iicet hoc eííe pcfsit ve-
rü in alijs generibus caufarum, meritoria?, 
vclefficientisrtamé co moco, quo verifíca-
ri potefi in genere caufx exc plaris;nGn eft 
ncgandum.Prtbatur ergo rat.one, na ij in -
fantes poftrefurreüionem habebum non 
folu vera corpora humana,fed etiam perfe 
¿ta.Prirao in quatitate,^ roboré , feu seta-
te corporis.Non enim refurgent in corpo-
re ínfantüi,fed vinli,ac perfcéto, in quo 
pofsint & racione vt i , & omnes operatio-
nes humana>,qua; materiale alterationem, 
& corruptionem non requirunt, exercerc. 
Deinde habebunt corpora fana , vegeta, 
pulcra,ac bené temperata:cumqué eterna 
futura fintjOportet^t fint incorruptíbiiia, 
non quidem ex intrinfeca caufa,fed ab ex-
triníeco Gltem, feu per fufpenfionem om-
nis caufae corrumpentís,& alterantís.Qua-
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Tbil ipéi . 
Quiiaoranísalteracio tuncceíTabirjDeo ica 
prouídcnteJ& ideó nec facigabücur am bu-
lando,quamuís vclocíus rnoueri non pof-
fint,quám nacurae vires patiantur.ltem ha 
bebüc corpusplené fubieílü fpiritui quoad 
omnes inferiores eiusmotus, ita vt nullam 
pugnam,nec rebcilioné carnis paíTuri fine. 
T u m quia haec non cótingit fine rnateria-
l i alteratione corporisrtum etiam/iuia hsc 
pugna carnis,& fpirícus, magna elt poena, 
& nioraliterloquendo coniuníla eft cum 
culparhi autem homines in eo ftatu,neque 
permittendi fuñenouas culpas commitce-
re,cüni iam non fint in vía.íed in termino: 
& no fint damnaci per proprios aftus. Ñe -
que eciam patiencur fenfibiles poenas, ve 
omnes Theologi docent.Ec inlinuác Greg. 
NiíTen.or.de ínfantíbus qui pr^raaturc ab-
r ipiuntur ,& Nazian. orar. 40. in fanílum 
baptifmajLicec Aug.líb. 5. hypognoft. 8c 
l i b . J.cont.lulian.cap, 8.6cin Enchirid.c. 
p ^.videatur infínuare contrarium, qui pof 
fec exponi non defeníibilí poena corporis, 
fed de nonulla animi trifHtia ob amilfam 
beatitudínem.Cü enimhuiufrnodi infantes 
nihíl mali geíTerint in fuis corporibus,ñe-
que eis praue,5c inílüneíle vfi fuerínt, nec 
deniqueperproprium aí tum ad creaturá 
fe conuertcrinr^nóeft.cur doloribus. alijf-
vé corporalibus poenis crucienturrfed fatis 
eft^uod omni fupernaturali dono priuen-
tur, Habebuntergo in corporibus perfe-
¿lionem fuae nacurae debitam , & íingulis 
indiuiduis accommodatam r fed hanc tota, 
perfedionera habebunt per Chri í fum, & 
in ea cum eo conformabuntur. Ergo quoad 
hace oranla mérito Chrirtus dici poteíl 
caufaexemplaris refurre£lionis eorura.Et 
(vt hocobiter dicam)mihi quidem proba-
bile efl:,hos infantes habitures aliquá cog-
nitionemChrifti, eumque tanquam D o -
rainum, acPriiicipem , 6c benefadorcm 
fuum veneraturos. Ná cum daimones coa-
€ti creilant,cr contremifeant > & in nomine 
lefu vcl inuiri genua fleftantjfli infantes, 
3ui non habebunt interíorem animi dcor-inationem per odiumin Deuin,vel defpe 
rationem,aut alios pranos eííeftus, no in» 
uit i , fed volancarié íubiieientur Clirífto, 
quem.exaliqua fa¿U euidentia, cognof-
cent cíle dominatorcm omnium , vt neru 
infradicemus agentes de iudicio. Quamo-
brem, l iceti í l i iimpliciter fint expulfi á 
í e g n o ^ ínter dainnatos^ac reprobos com 
A purétur quoad pecnarn damnirnihií tamc 
obílat^quom.nus a.Chri í lo , 6c perChri-
ftum acceperinc hrc beneficia, & confor-
micacem cum ipfo , inijsqua; ad natur e 
perfe¿tionem,(Sc conuenienrem í b t u m na 
turalem fpeftant. Q^iibus ó m n i b u s bene 
fempervfuri func^ dk inaliquem iicncrem, 
& laudcmipfiafmec C h r i í K 
Dico tercio, (¡•.;amiiis corpora damna. 
torumfuiura fine fimUia corpori Chrifti D4m**ftU 
in aliqun naturali perfefHone , non ramen torpit* hr 
in omnibuSjmultoq minas in perfcdtjcn;- !'lt¡í'Fít0>,c 
bus gloriíe,& quoad ca.in quibus erant có- " 't"', w' **' 
torniia^no ent propne Chnltiis cauíaoxc 
plariseorum.Declarantur fingida.N.im in o rbm* 
primis corpora damnatorum habebunt, t^itbétdi 
quidquid eí l de cíTentia humani corporis, ptlud» 
alias illa non eíTec vera refurreílio.Secun- Baiuu, 
do veriíimiliusell:: futura illa corpora i n -
tegra quoad omnia membra corporis, fen-
fuumq; organa & facultatcs, vt D . T l i o m . 
docuic in.4.d.44.q.3.ar.i.qu.cíí:¡un.i.<Sc ib i 
g Richard.Paludan.6c alij licec Bonauent.6c 
Duran.oppofuum fentiát. Qu'a fi aliquis ouramK 
reprobusin hac vita aliquo , vei alíquibus 
membris corporiscaruit^nó eíl(inquiunc) 
cur ei in refurreftione reltituatur.L). T i l o -
mas aucem adducic congruentem racioné, 
N a m cúm refurrcílio damnarorura fucu-
ra^etiam fit opus Dei^oportec, vefieperfe-
¿lum.Deindc quia fi calis imperfedUo ma-
fura eirecin iliis corpori bus., futura ellet i a 
poenam corum:fed hace non eíf accommo-
daca pxna illius ílacus, alioqui deberec ref 
pondere cu'pe/Sc non nacurali defe¿hii Im 
ius vic:r.Ergo,qui habuiífet integrum cor-
pus in hac vita,fi plura c5mififiet pecca-
ta,dcberecin refurreftione corpus muti-
lum recipere multo magis, quám qui cor-
pus mutílü h-abuitfine cot peccatis, quod 
C tamen nullus vnquam dixicBrgo fignum 
eft, illura defe-ctum non manere per mo-
dum poenx'.atq; adeó fimpücicer non ma-
nere.Et cSfirmaturpraeterea. Nampotius 
integritas horum membrorum jdeferuiec, 
eritq; ínterdum neceílaria ad fuftinendá 
debitam poenam in eo membro, quod fuit 
organuni 6c inftrumcntum peccandi. V n -
de Auguít-epifl. ]46.adCo^fentium./«il , / 
Qnc^míJtmtnutabHntfir in i l lam incorruptela, 
cui nalict pofstt nocere corrnptio'.íjui autem m 
ta.'n non ccm'»Htabuntur , incorrupti ^uidem 
refurgent infegritate memhtorum, [edtamen 
(orrhmjtendi dolóte ¡xsnartim. 
Síf 3 Ter-
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CorpatAíla. Tertíosifclem conicílurisfítverifímUe, A 
nttorn ¿gri non eífe futuros in corporjbus damnatoríi 
tudiuitm dcfettusprouenientescx indebita partiüj 
ncsexptnta aut jlurnoruIn,vcl qualitatum compoíicio* 
ne,pioportiojie auc difpoíitione, vt íuiit 
segricudo^cbilitas viriumjeíTe gibofunj,& 
^"fr fiujilia.Liccccnim Auguft.jnEnchirid. c, 
9 z.dicac}tam incercam efle illorum corpo-
iuai habitudinem/eaperfettionc, quátn 
eft cerra eoram fsrnpkcrna damnatio: ta-
men cjaiai) o reines defeílus non rcfpon-
dcnt culpis huius vitas, ideo ádiuinoopc-
re,qua!e crit refurrcctio,cxcIud6ndi vide-
tur.Prsefertim cüm omnisperfe£Ho ijsde-
fcílibus contraria pofsitad iuftam ctiam 
vindiítam de damnatis íumendam defer-
nirc. Nanafanitas, &robur corporis cffi-
cientjVtfenfura doloris víuacioremJ& efíi 
cacioré habeantJ& íic de alijs. Et Iiacc etii 
eíl fententia D Thom.Richard.Palud. 5c 
aliorum contra Bonau.& Durandum. 
Quarto manebunc in illis corporibus de 
feítuiconnaturales corpori humano, ve g 
íunc grauitaSjOpacitaSípafsíbilitaSj & íimi 
les.H«ccnim, quar ex principijs fpccici 
oriuntur^on repugnant perfe&ioni refur 
reílíoniSjVt foluni eít qusedam naturíe IiU" 
manac reproduítio^ alioqui carentia ho-
rum defeAuum non debetur meritis dam-
natorurn.Dcniqj i) defeftusnon cxcludu-
tur niíi per dotes glorLx. Vnde haec onmía 
communia funt infantibus.quí in folo ori-
gínali peccato difceíTerunt: íblum erit dif 
ferentiajquia horum corpora licet ex in-
terna difpoíitione fint pafsibília : tamen 
aftunlhilpatientur, needefarígabuntur, 
neq; inordinatum aliqueni motum fentiét 
(vtdixi)& ita ex lege Dci poíTunt dicí 
q-uodammodo impafsibilia , óc inalterabi-
lia:atvero aliorum darnnatprum corpora Q 
ita erunt fubieftaijs dcfeíilbus, vtin aílu 
fecundo illos,feu eorum efísítus fentiant, 
quarauis aetcrha futura íim, & incorrupta,' 
i . Co?.i5. Hoc enira mortuis ómnibuscómune erit, 
quod refurgcntincQrrHpt^vzPfiulm ait. 
Exíjsergo fatis conírat quomodo illa 
corpora in quibufdam perfeftionibus ha-
bebuntconformitatem cuín CbriftOj&no 
in alijs, íícut in conciuíionc dicebamus. 
O.Thom, (^ ujus poftrema pars(quac ef): Diui Thom. 
pnemn ed luc art.2.ad.3.)itapotclt explican. Nam, 
cxmpUñi vt resaliqua íitexempiar altcrius non fa-
e*t*¡* tejttr tis ell fimilicudo, vel conformitas inter il-
r e í h o w d t las^ed oportec, t t altera ñat fub habitudí-
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nerepraefentationis, feuimitatíonis aite-
rius.Vnus enim homo non eíl exemplar 
alterius^ quando vnusab alio non proce-
dit^ ctiam fi üt inter eos íimilitudcr&idem 
eíl de duabus imaginibuseiufdcm reí. N i 
prototypon eíl: exemplar vtriufqué: vna 
vero non eíl exemplar alterius.In przfcn-
ti crgo, quamuís inter corpora damnato-
rum;)& Chriíli íitaliqua íirailitudo, tam5 
non videtar eomm refurreftio fíeri , ve 
Chriftum repraefentent, ncquévtfínt eí 
íimiles,^ conformes, fed propter alias ra-
tionesdiuinseprouidentiaíj&iuíHtiac . Er-
go Chriftus Domínus non eíl proprie cau-
fa cxemplarisrefurrc£lionis damnatorum. ohieñh: 
Dices,eandem rationcm poíTe ficri de iu-
ílis,6c multó magis de infantibus origína-
li tantum peccato affeílis.Refpondctur, de 
íuílis nullo modo id dici poíTe, cum reuc-
ra íint veluti quaedam imagines Chrifti fjfMnfio, 
perfcdlionem repaefentantes, & fub hac 
intentione,&habitudine,praedeílincntur, 
iuílificentur,&glorifícentur.ad Roman.8. \txnt%, 
Vnde haec ratio caufae exemplaris potius 
attenditur in ordine ad dotes gloriac,quam 
in ordine ad perfedionem naturse.Quam» 
uis hacectiá naturalisperfeftio, ve eílfun-
damentum perfeftionís gloriaí,& ad illam 
ordinatur,fub hac caufaiitatc compre hen-
diqueat.De corporibus autem infantium, 
nihílimprobabilediceret,qui cúdem mo-
do deis loqueretur, ac de alijs damnatis. 
Nam D.Thom.de ómnibus illis indifferc- D.ritew. 
ter loquitunnihilominus tamen, quia illa 
corpora aliquam raaiorem pcrfeá:ioncm 
habebunt, &aliquadona, ícubeneficia, 
quae non funt naturas omnino debita, ideo 
refpedu illorum poteít attribui Chrifto 
aliqua ratio exemplaris, vt in fecunda con 
cluíionediximus. 
Vnum vero fupererat hoc loco decla-
randura, feíliect, quo modopofsint ha:c 
corpora damnatorum cílc perpetua, & in-
corrupra:& íimul eílepafsibijia, & altcra-
bilia nonfolumiñ aílu primorfedetiamin 
aítu fecundo, & alterationc reali corrup-
tiua,qualis eíl aftio ignis. Propter hanc 
caufamdixit Laílant. lib.7. diuin.iníl.c. 
ai.ilia corpora eífe perpetuó corrumpen-
da fecundum aliquas partes,per a¿lioncnv 
ignis,aliunde vero efle etiam inftauranda 
fccundüra alias^ftione eiufdem ignis, & 
ita eífe perpetuó confetuanda, quafi per 
continua m nutritíonem, & rcfolutioncnu 
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Quac fentetiarepugnatPaulo díceti quód A 
toortui refurgent incorrupti^quod de danina-
tisctiá inteUigitur.vt fupradixímus. Prx-
tetea cíl gratis confína. Na fcripcura tri-
buit illi igni vim torquendi^on autem re-
generañdi parces humani corporis. Item, 
quiaiuxca illum modura eíTctin ÜIo cru-
ciatu magna inteníioí& remífsio. Nam ín 
parcibus denuó genitis proaliejuo tempo-
re,in quo niminiim funt in ñatu generacio-
nís)paruus eíTet dolor, poftea vero crefee-
rctjac tándem minueretur, quando iá par-
tes nimium ad corruptionem vergerent. 
Rurfus corpas illud non maneret femper 
omnino idem,fed eílet in perpetua corru-
ptíone,&gcneratione , quod eft alienum 
abillo ftatu.Vndeiicethrc fententianon 
videatur aperram implicare contradiftio-
iicm>omnino antiquata e í } ,8c vt improba-
bilis reiefta.Et ideo dicendü eíl: breuiter, 
id fieripofle altero é duobusmodis . Pri-
mó,Vt illa corporapatiantur pafsione ani-
mali abfquc alteratione materialí, vt v.g. g 
fiignisinferni imprimareas fpecies,qui-
bus vehemens corporis cobuílio {entítur, 
abfque rcali imprefsione calorís , 6c ex 
illa affedione fenfus fequatur cade pafsio 
doloris^ qua? ex reali praefentia caloris ie-
queretur.Et ita facile fíet, vt & perpetuo 
p.Tfcoro» doleant:&tamen perpetuo viuanc. Ita D. 
Thom.d.44.q.3.ar. i.q.2.&.3.quem ibi fc-
TAIUH, quuntur Capr.Palud.& alij.Qui in eo f u n -
¿antur , quod cefíante motu Coeii, nulla 
poterit eíTe alterario materialis. Quod fun 
damentum valde i n í i r m u m eft , quia & 
nítitur principiofalfoin Philofophia, n i -
mirum o^mnera alcerationem in h x c infe-
riora dependeré per íe.& neceíTarioá mo-
tu coeli.Et prsterea male i n f e r t ^ quia illc 
ignisnon agittantum v i r tu te nat i i ra l i fed 
etiain( vtinllrumentii Dei, a l ioqui multo '^ 
ininus poíTet ípecies,vel dolorem in genere 
fine material] alteratione ( v t haec opinio 
afíirmat)quiahoc multo magiS éfl: ftrper-
nacurale.Et propter banc e t iá caufa ni h x c 
fenténtia non placet^quia poni t reale fen-
faCÍonem,& dolorem abíque vero, & reali 
j^ efpaiifi*, obic¿lo praefenti. Quarc faciiíus dicitur fe 
cüdo,iÍlum ignem veré alterare illa cOrpo-
ra,& realem qualitatcm doloriferam , feu 
difconucnientein in eis effitere , víqitc ad 
certura gí"ad.ü diuina iuíHtia defínílum, & 
C^^J^-yltra non progredi. Sed tantü conferuárc 
,,<,íer*lM9* eam a^ ionem^Sc quaíitatem.Ecideó recle 
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potcíl perpetuo coníemaiji íub Illa aílio-
ne.quia nunquam percam fie tata cüirolu- p****™"* 
tío temoeramenn primafum qualitntunr, ' . 
vt no manear d^polmo futheens aa wv.o- umi ^ 
néanim2e,<?c corporis conferuanda. Qijo- j¡¡t.,-, of/tto-
circa fortaíTe illedoior non fic«per fols ni- xu. 
miáirtrer.lionem caloris . Nam iix'( (vc dí-
xi)nunquaiTi erit car.ta^ quin íub illa poíiC 
corpus humanuni conferuarí^ ita fola il-
la non efficeret dolorem nimis acerbum. 
Sed eritperimmedia:am iinprefsicné aii-
cuiusqualiratis valde diieonuenicntis ^ ac 
vehementiísimum dolorem inferentisabí-
que diíToIuticne temperamenti ad vitam 
coníeruandam ncceílarij. Nifl quis foutal-
fe exiíl:imet,per iílam aftionem ignistan 
peramentum diíToluirtamen e>c volúntate 
diuina vitam iliorum corporum conferua 
ri abfque connaturaIi,& nectílaria difpo-
fitione. Qupd-,certe mihi non placet, quia 
illa corpora in eadem incrinfeca difpoíicio-
ne femper perfeuerant in qua in puiufio 
refurredionis furrexerunt.Nam in eodem 
inftanti eundem eíTentialem cruciatum,os: 
dolorem pati incipient, patiencurejj perpe 
tuó /ed non furrexerunt íinenaturab dif-
poíitionCjac temperameijto corporis.ergo 
nec fine illo vnquam conferuantur. Narn 
cruciatus ille non intenditur^íed idem per-
feuerat. Vnde fícut in primo inftami re-
furreílíonispotuicíimul eífe cum tempe-
ramento corporis,ita etiam poterit perpe-
tuo coferuati, Quapropter exiftimo afiio- í¿n'is i^ ehen 
nemillam ignis inferni, etiam in corporá »xniA.imn¿ 
damnatorum non eííe omnino naturalem. t0ÍUm rorP0 
Quia h^ccífenequit nifi media calefaélio- ra íuom9d* 
nc,vnde nec maiorem dolorem mferre po-
teft , quámpofsit ex intenfa calefadiónc 
prouenirerbsc autem pafsio damnatorum 
multo er¡t acerbior. Item naturali aftionc 
ignis ex aequo agit in corpora íibi aeque 
propinqua3& eodem modo naturaliter dif 
pofira;iile autem ignis inaequaliter aget ín 
corpora no iuxta proporcioné natura;, fed 
meritorüjno ergo aget alione mere na tu-
rali,fed vt inftrumentü Dei:<5c ideo agere 
potet ¡t alione qua: veré , ac realiter cru-
cietcorporajRon taméilla corrüpat.Et bac 
fententiá írequentiüs fcquuntur Thcolo-
gi in . 4 -d . 44A.48 . vt videre licet in Scot. Scot' 
JJurand.Richardo aüjs recentioribus, Dtir"mI' 
quamuis non omnes eo modo expiieent, &tlni& 
cjuoá nobis expofita eíl- Sed nó poíl'umu^ 
hoc locoin hac reexplicandaimmorari. 
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y t r h n C h ñ f l í re furreo l io f i t e x e m p U r 
rnftr* r e f u r r e c i i o m s o u o a d t e r m i * 
m m a quo , 
DVplex intcllígí poteft terminus a 4110 refurreítionis, altcr proximus & cíTentialis quicftmors^feupriua 
tio i^tae^ quac praecefsít, remotus altcr & 
accidentariu^qualis cfl: non folura priua-
tio vha;: fedetiam omníum difpoíicionü, 
totiufqué organizationis humani corpo-
xiSjper refolutioncm eius in ciñeres, vel in 
elementa.Dúoergo func certa. Priniü eft, 
refurreftionem oranium hominum futu-
ra m eíTe ílmilem refurretlioni Chrifti in 
cíTentiaii termino atjUoyvt ex diélis in fu-
perioribus faris cóftat.Pracedet enlm orti-
nium raors , <3c ex morte iterum ad vitam 
redibut.Sicut ergo refurreftio Chriíli fuit 
ex vera carentia vi cae prins amiíl^íta ctia 
critomnium hominumrefurreílio.Ñeque 
vero efl(quod morofe hrreamus circa no-
men caafje cxemplaris.Quia illius fgrraíTc 
habitudo, &re]ationon tam proprie hic 
repe itur ex parte termlni á quo.Qu a ese-
teri homines non tam moriuni ur, ve Chri-
íto conformentur,quám in poenam pecca-
íkquin potiusipfe Chriftus videtur mor-
I U Ü S , vt fein hoc frarribus conrormarct, 
iuxta illud.QMM ptteri communicauerunt c*r 
ni^CT fanguiní J a r filia f Dei farticifximr ci(' 
Wfmlbi enim r a r o ^ fdnguis mortalitatem 
íigaifica it.Nihilominus dici poíTunt ho-
mines prjefercim iufli ideo mori, vttara 
in morce, quám in refurre^íone Chriilo 
afsirailentur,& ita poteíl: htc retinen , vel 
accommodari ratiocaufae exemplaris. Se« 
cundoeítcertumjefurreílionem Chrifti, 
5c noftram non forc fimilem in termino á 
quo remoto,feu accidental!. Quia refur-
redio Chriftifa^aeft immediate exca-
dauerc humano, quodpracter carentiam 
humanaevit<c , nuliam aliam paíTum eíl 
corruptionem:alij vetó homines non ita 
reíurgunt, fed prius eorum corpora cor-
rumpumur, &in alias formas tranGnu-
tantur,niíifortaíre ex fpeciali priuilegio, 
quod feimus Bcatac Virgini efle concef-
íumrdenullo vero alio San^orum aífir-
mari id poteft. 
Quin potius quacri hoc loco fclet, an 
cxclulo ípcciaii prmiíegio, omníum ho-
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A mínum corpora, omncfqué eorum partes 
priusin elementa , aut ciñeres reíbluenda 
íinr,quám ad vitam reftituantur. Omnes 
cnimferc Thcologi ita fentirc videntur, 
D.Thomas in.4.diítin.43.qu(f ft. vnica ar. 
tic.4.qu3eft.x.£creliqui diftin. 4 4 & . 4 ^ . 
qui ita intelligunt, atqüéexponunt poeni 
Ada: impoíiíam.f r^ CT* in fuluerem r i -
uerterisyVt noftra habet Vulgata. Et addut 
conuenientcm rationem.Quía corpora re-
furgentium reformanda íunt & quicquid 
in eís eft j quod ad veritatcm humansc na-
turae non percinea e^ft auíerendum. Vt cr* 
go pofsint reformari, oportet, Vt prius in 
elementa refoluantur.Prxterca , quía or-
do naturae exigit, vt priufquam corpas 
redeat ad «obiliorem foimam , íeroluatur 
inpríeiaccntem materiam, ficut acetum 
** non poteft iil vini quaiitatem reduci, niíi 
prius in elementa transformetur. Tándem 
ccflantemotucocli.neccíle eft omnia mix 
ta in elementa refolui ¡ quía eorü comixtio 
ficutalione coeli fin ita & confernatur. 
Quidquid tamen fit de huius fentenríae 
verirate^amen fundamenta quse adducit 
noniatisrirma efTe videntur. Nam in pri' 
roisexlocoíllo Gcnef. n.hil aliud colligi 
poteft, quám homínem ex peccato poe-
nam raortís incurriíTe . Nam vbi noslegi-
mm,PHlíiPS es^O" in pulucrem reHtrtér i s .Sep-
tuagintalegunt^rcrr^o', CT-V^ terratn redi-
his ¡rediré¿utem in terram , nihil eft aliud 
quam moritíicutibidem dicitur, Judore 
y»ltí ís tni\ejrcerfs pane tuOidonec rcuert/ttuin 
termniideqtta fomptm ÍJ, Ideft, doñee mo-
ri.iris.Nonenim veícitur homo pane vfqué 
ad refolutionem corporis in elementa: ícd 
vfqué ad mortem. Atqueita legunt & cx-
^ ponunt hunclocum Saníli Parres, Chry-
foftom.hoTn'.^.inGenef.Theodorct.qu^-
ftio.37.in Genef.Híeron.Abac.j. & Pfalm. 
Ji.Auguftin.i 3.de Ciuitat.capit. 1 $.6c op-
time lib^o.capit.io.inquit, Non dicuntur 
feminariyaifi ea corpora hominum^u* tnorie-
do qttoquo modo rmertHntHr in terrant.Sicut fe 
fe hahet e t i a m i l U in trunjgreflorent generis 
humani diuinitm pn lata fententia, Terra e í , 
in terram ibx'.&i inFradicít, etiam fi ali-
quiin acre moriantuiv)& fubito refurganr, 
& eorum corpora in terram non cadant: 
nihilomínus fatis fe ntentiam hanc in illis 
impleri: &fubdit , I n terram quippe ibis, 
eñyin hoc ibis amijpt \:ta}q!iod eras ante <¡jfta 
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erMidníéqttkm ejfes a¡mm4ms , terrAeris exa- A 
nimíf,ficut e m . Qjtod funt éJtfefHém fu* 
trefctnt omni* corpora mortnor»m : & libro. 
13.de Trinit.capit. i z . Eo ( i n q i ú t ) ¿jttod di~ 
BumejiylnterrafHibfS^ors corforis fronun~ 
da ta eft.Quia ñeque ipfam fucrat cxpcrturus, 
fifermanfiücty^tfafti'4<ñ reÚus.^tWh. 1. de 
peccator.mentis^apic.^.probat, verba il-
la, ^«á die cotnederitis ex co,morte morieminit 
intclligeda eíTe de morce corporali ex alijs 
verbis, Terra es , O* tnterram tbts . Ñ e q u e 
tnim(z\t)fecuniuin anim im , fed fecundum 
corpus tena erae , & morte eiufdem corpora 
erat iturm in terravt. Ec cap.3. addit f Qj*od 
nifide morte corporis quo modo pofsit i n t e l l f 
giyignoro.1E.z codcm modo exponere vidc-
tur ac legere Terrul.lib.de refurr. car. cap. 
7.<5c8 • Qj** ignorat (inquit) carnem cadere 
fer morteypoteñ ea nec fiante nojfe peni tam. 
Sententia Dei naturapronunciat ,rerr4 es^O* 
i n térra ih is \0* qni no audit^idet .Nulla mors 
m n ruina membrorum eft. Cyprian. de bon. g 
patíenc.eodem modo legens, inquic, -jSfaT 
ius fententiayinculo colligati omnes C r con-
Sftritfi fumus,donec,expunca morte, de looc fe-
culo recedamm . Ruffin. etiam in fymbol. 
Apoft.dicitjChriftum infuo corpore fpi-
nas Scmortcm fufcepiíTe,vt homines libc-
rarct á pcena,quam illis verbis Dcus fue-
ratillis comminatus. At Chriítus non fuf-
cepit reíblutionem in elementa, fed folam 
mortem corporis,quae eíl- propriapoena ho 
min i s.Na ra vi te ñor corruptio corporis iá 
mortui_, quamuis naturalicer fequatur, íi 
corpus in eo ílacu perdurat vix tamen ad 
hominem pertinere videtur;quamuis me-
diaté, &quatenus ex morte confequitur, 
perna peccati dici pofsit. Et ita eciam ex-
ponit profp.de praedic. (Sc promifT. p. 1. c. 
5.Gteg. xj. Moral.cap.z. ac denj^uc 
Eucher.in Genef.qui tamen dicit, cum d i - Q 
x i t . D t m ^4dam, \bies3 mortem fgmjicautt 
t inim£,qu<tfatta e ñ illo deferente : Jed dicen' 
dOjPuluif eSyO* infuluerem reuerterts, mortem 
ftgnijicauit corporpí y q n £ i l l i f i t anim* defee-
dente.Propter hanc ergo poenam á Deo in-
fíiftamnon cogimur diccre oranía huma-
na corpora eíTcin cleméra refolueda piinf 
quam refurgant,fedfolum eífe morirura. 
Ñeque etiam radones,feu potius conic-
fturaeaddudac quidquam perfuadcis vi-
dcntur.QKiid enim neceífe eíl- corpora in 
elementa refolui,v: reformeturíHxc enim 
reformado folum confiílerc poteít ^ vel m 
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íntegrítate materia: & quantitatis, velin 
qualitatum perfeílioncjvcl in feparatione 
íuperfluxmatcriac, ü aliqua fortaíle fuit 
corporibus admiíla j aut denique in abic-
¿lione contrariamfeu peregrinarum qua-
litatum,qua: adperfedlione humani cor-
poris non pertinent. At hace omniaficrí 
poíTuntablqueilla refolutiohe, ve, v. g. íi 
oíraalicuius homlnis repertafuerinc inte-
grarcfurretlionistcmpore , fine vlteriori 
refolutionc perfici poterunt quoad quali-
tates omnes:& 11 aliquid materice <5c quan-
titatiseisdcí'uerit^poterit aliunde fupple-
ri , cifdemque qualitatibus diíponi ^ac 
príeexiíleti vnirl:vel fi c contrario aliquid 
fuerit fuperuacaneum.poterit feparari: & 
íimiüter abijei poterunt omnes contrariac 
difpoíltiones: ergoad reforraanda corpora 
refurgencíum, non crit neceífaria integra 
corum re(blutio:quamuis é conuerfo nc-
ccíTarium íic, ad formara humani corpo-
ris reducere quid quid ex eis fuerit rcfolu-
tum.Ad id yero quod de natursc ordine dí-
cebatur, facilisrefponíio eíl moduin r^-
furreílionis efle fupra naturac crdinem: 6c 
ideo non deberé, nec poíTe eifdcm iegibus 
defíniri. In agendbus enim naturalibus a 
priuatione ad habitum non eíl regrcílus le 
cundum eandem numero formara.Vt au-
tem id quod corrrupeura eíl^ ad eandem na 
turam redeat, faltem fecundum fpecien^ 
v^v.g.vt ex aceto iterum fíat vinuni, func 
neceilarir multas rranfrautationes^vcl c ú ' i 
refolutiones in clementarquia agens natu-
rale no habet virtute ad difponendum aii-
ter materia ad talem formá. At veroin re» 
furrectionc fít reditus a priuatione ad ha-
bitum in eac'e numero forma, ad quod ne-
ceífaria eíl innnitavis agentis.quas non in-
diget histvanfmutatíonibusad dífpon€dá 
materia. Qm'n potiús.quantü eíl ex parte 
materiac faciliús poterit reformari corpus, 
íinon íitrcíblutüomninOjquia adhucrctí-
nepdifpoíítjonés aliquas acomodaras tali 
formíe,vt,v.g.oftiu denfitatc<?c duritie.Vn 
dealiquí ex authoribuspracdi<5lac fentetiac 
e couerfo hinc fnnmr congruentiá^vt hanc 
icfolutione pcrfuadeát^fcilice^quia magis 
manifeíljbitur omnipotetia Chriíli exci 
tádo corpora refoluta incineres & eleme-
ta,quam integra permanemia. Quae nihil 
etiá piobat,turaquía reueranóeií vnum 
íimpiieiter maioris perfeftionís , quam 
aliud; cum vtrumque íit írifínitaB virtutis; 
S í f y t u m 
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tum ctiá quia magís quodarnmodo maní - A 
íc!;abitur Dei virtus, vtroque modo exci-
tando cúrpcrain cjuacunquc difpofitionc 
rímcntafuerintjquáedim omnino rcfoluta 
in clemcta^qu^damfortaíTe in alia mifla, 
aüa integra adhuc permanentia.Alía par-
tirn refoluta quoad humidiores partes^par-
tlm remanentia qaoad ficciores, ac den-
liores.vc funt oíTa. Denique ratio qus ad-
ducebatur ex motu coeli defumpta_,falíum 
principium phüofophicum fupponitjni-
mirum omnia penderé íimpliciter, & ab-
f j lutéá motu cceli in eíTe & cenferuari. 
S^d d.e boc aüás . 
Propter hoc ergo poíTet eíTe alius dí-
cendi modus, nimirum non eíTe perfe ne-
defiobabi- ceíTariunij nec diuina ordinátione decre-
tura,vt omnia corpora hominura , priuf-
quam refurgant, in elementa^vel ciñeres 
omnino reíoluantur^fed folum,vt morían-
tur.Mors eíiim elt propria poena peccati, 
(Sctermínusá quo fímpliciter ncceííarius 
ad reíurreftioncm.Qüia v e i ó e x m o r t e n e 
cefsitatc quadam naturali fequitu^vt cor-
pus putrefear, & in terram , vel elementa, 
ac resalías reíbluatur,hincfit,vt fecundum 
jegem ordinariam , & feclufis príuilegijs 
corpora qux longo tempore ante refarre-
¿tionem niortua iacuerunt, in ciñeres,vcl 
clenientvi tranfmutentur ante refurredtío-
nemñnal i js vero id non íít neccífarinm 
proprcr tcirporis breu?tatatem . Irem ex 
cadem radice prouenire poterit , ve quoad 
aliquas partes , velomnía f vel f ere omnia 
corpora illo modó refoluantur : quoad 
alias vero multa pertiiancant in eadem fi-
gura dcnfitatc & raagnitudine. Qux fen-
tentia fie expolita perfuaderi poteíl: pr i -
E^eth.j . mónonnull is Scripturi: locis, Ezech.37. 
JOW/J,^ » fignifiratur oíla árida & mortua dtbere 
iterum corporibus iungíj&: viuifícari . Et 
loan. J.ait Chrifíus, hora , in qua om-
n e s y a u n monumtntis funt , úndient ^oieni 
eiuStCr procedent qui bova egerunt in rrfurre-
ellor.em^itÍ'^ÍH \ero mala e^emntjnrefurre-. 
Bionem i í i d í c i j ' A n r n o n u m t n ú s tn im iacerc 
folentoíTa mortuorum.Videtur ergo Chri 
íiusVoluiíTe íignificare, inde foi e corpora 
reuocanda, vbi fuerint inuenta , & prouc 
inuentaíuerint abfque vÜa aba tranfmu; 
tatione. 
J u g , Hinc etiam Auguííínus ín Enchír.cap. 
S B . f i c i n q m t t N o n poterit Deo terrena ntate-
i ié iJjb'qiá mortuliíifn cre^tnr curojed iv que-
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libtt ciaerím fulneremus fcluafHr / w ybosli' 
hit habitas auraf-He drfjHgidt) tn (¡itaiumqke 
alierum crporum ftihjiantixm, yeltn ipfu t í f 
tMenta^erídiur^tn íj(4 0ríiin(hm<jtie Anim.iliHmt 
(tiam hominfim cibúm ccdat^arnemíjue m u t e 
tur.i l l i Anima humand punfio itmparis red-
ditur iju* i lUm primitas animauit . £ x qui-
busbeet coljigere ex fententia Auguí t in í 
non omnia corpora humana eífe reíoluen 
da ín ciñeres,vel elementa , fed in quacun-
que forma ínucniáturjnde ad formam hu-
mani corporis efle transferenda . Prxtet e* 
idem Auguílmus loco Cupía citato, quem 
fequitur Aníelmus. 1. ad TheíTal. 4 . 8c ib i 
Oecumenius & ali) mult i expofitores do-
cent homines^qui vixerint vfquc ad diem 
iuuici ) • eíTe morituros j ac breuifsima i n -
terieíta mora refurrefturos; vnde lentit 
eorum corpora non eíTe omnino corrura-
penda , & refojuenda in elementa. Rur-
fum haec refolutionon poterit naturalitec 
fieri tam breUÍ tempere in ómnibus cada-
ueribuSjóc ofsibus,quje illo die integra I n -
uenientur_, de erunt pene infinita. Rcfpon-
déri folet igne conflagradonis eíTe omnia 
comburendaj& addunt aliqui omnia^ quie 
fuerint in fepu]cris,6c cauernis terrse eíTe 
cengregandain valleíófaphat, vt ibi comí-
burantur. fíatque vniuerfalis cmníumvc-
folutio.Sed hoc voluntarle configura eíl , 
vt poílea videbimus. 
H T C o m r j a q u í e pro, hac fententia ad-
duftafunt, oftendunt eam^vt mínimum 
eíTe valde prcbabilem. Quapropter quod 
Soto d i x i t in.4.diíl;:n.43.quacíl:.x.artic. y. 
indecens eíle priorem fencentiam nega-
re , non v ideo , quo fundamento díélum 
fit, ñ e q u e in quoccndí la t h.rc indecen* 
t ía , c ü m iliaopínio ñeque exScriptura 
colligatur , ñeque ex Sanélis Patribus. 
Qiiocirca de ijs homínibus,qui temp; re 
iudici ) v i u i iñlienientur j non folum pro-
babile , fed omninoverum exiftimo eo-
r u m corpora non eíTe in ciñeres redigen-
ca . ] d enjiTi multo mogis confentaneum 
efl: veibis P a u l i . 1. ad Theílalonicenfes 
quarro 5 5c teílimonijs , ac éxpofitio-
nrbus fanftorum , vtíuprá vidimus. De 
alijS vero homínibus prius mortuis res 
mihivídetur íñcer ta jac dubia j & de illis 
facile poíTet defendí comi'iiunis fenten-
tia ScholaRicorum : quamuis omnia eíus 
fundamenta mu l to m i n ü s effícacia íinc 
fa<fta prxdiaa excepcioue; & ideo negari 
non 
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oonpotcft, quín pofteríor fententia val- A vnumqugdque corpus formandum c í t , fíe 
imperraixtaalijs, & in proprio, ac lepa-
rato loco tota coniun¿ta : íi autem prius 
omnia oíla funt in vnum aceruum con-
gefta, íicque comburenda , non poteric 
de eciam probabilís ftt. 
S E C T I O V I I . 
Q u o i n IOCQ fiet h o m i m m r e f t t m c l i O i 
p Oftquam explicuíraus caufas omnes, &modum no í l r s refurre^ionis, ad huius materiae complementum opor-
tet circunftantias eius, quae funt locus, & 
tempusexquircrc. De loco triplex poteí l 
excogitari dicendi raodus , ve refté no-
| ^ tauitSotus dif t ín.43. quaeftíon. artícu-
lo. j .Prknus cft,vtomnes cam boní ,quám 
mali in eodem loco. v. g. in valle lofaphat 
( í i ín eaiudicandi funt)rcrurganc. Quod 
fi verum e f t , ncccfTe cft , v t prius A n -
gelí omnium homínum ciñeres, vniuer-
lamquc raateriara , ex qua corpora illa 
formandafunt, in vnum locum congre-
genc, ve ibi ad vocem,imperiumque Chr í -
Bi refurgantvniueríi. Quemmodum So^ 
tusarbitratureíTc omnium máxime pro-
babilcm.C^iia cfl:,inquit,facilior : & com-
pendioíior . Praefertim íi verum eft om-
nia corpora efle prius in ciñeres , & ele-
menta refoluenda . Nam ad hoc commo-
dum erit , vt omnia offa in vnum conge-
í l a l o c u m , igne comburantur. H i c vero 
dicendimodus aliterab alijs proponitur, 
feilicet 1 ve eiufmodi ciñeres non in vnum 
locum, fed in dúo coaceruentur, ita v t in 
vno refurgant omnes lufti , & in altero 
omnes damnati, quia non expedit omn es 
permixtosrefurgere. luxta quod poteí l 
intelligi i l l ud , I n tonfommatione jacttli exi-
hunt KAngeli) O*¡eparahunt mulos demedio G 
¡Si/íMj. lu í i orum. Haecenim feparat ío, vt fit per 
Angejos, neceífaríó videtur futura ante 
refurreílionem . Nam refurreftione fa-
fta, non oportebit feparationem fieri per 
Angelos. Ipíi enim Sanfti , virtute fuá, 
& agilítate rapientur in acra, & á repro-
bis íecernentur. Sed in hac fententia( fi-
ne vno , fiue altero modo explicetur ) id 
•cfcrte difplicet, quodnullü habet i n Scrí-
ptura, vel Patribusfundamentum. Si ve-
ro fola conieílura agenclura cíl: , non eft 
tara expeditus, & facilis modus, vt Sotus 
arbítratur .Primum , quia vt commodc, 
ac fubito fíat refurredlio, oportet, vt om-
nes c iñeres , feu tota materia , ex qua 
tota materia non eíTe valde per m ixta . 
Vnde ncceíTecrit, iterum íepaiat ionein 
faceré. Demde, quia per illam combn-
ftionem non poffec fine nouo rairacula 
non fieri magna difsipatio iilius inateriae 
perrefolut íoneminaera . Et alise íimiles 
diffícultatespoíluntfacilein uoc modo in-
wenirí. 
Secundus raodus eft, vt vnufqnifquc J e-
furgat in eo loco, in quo mortuus fui t , vcl 
fepultus ftatim poft mortem. Quia folura 
i n altero horum iocorum íacuit totü cor-
pus, quod excírandum eft. Poílea enim 
contíngec quafdam partes reperiri in vno 
loco,6c quafdam in alio. Vnde non erit ma 
iorratio,quarc potius in vnum , quám i n 
B alium transferantur . H ic tamen modus 
m i n ú s probabilis videtur , quam prosee» 
dens. E t in p r i m i s , q u o d dicicur de loco 
inoréis, nullum habec fundamentum, nec 
probabilitatem. Nam Chriftus non refur-
rex i t , v b i mortuuseft;fed v b i fepultus, <3c 
fimiliterilli, qui cura ipfo refurrexerunr, 
& pofica Beata Virgo.Denique, fi Corpus 
alibi reperitur, & non vbi mortuura fuit, 
quid neceífe efl:,illuc transferri, VL ibi re-
lurgat j Atque ídem argurnentum íicri pc-
teft de primo loco, in quo fíngula corpo-
ra fepulta funt. Nam íi alio funt translaca, 
& i b i reperiuntur tempore rcfurrcfHonis, 
quorfum reuocabuntur ad priorem Jo-
cumjpriusquám refurgant <! Oraicco, muí™ 
ta corpora iacaiíTe infepulta , vei ab i g -
ne confumpta, vel ab animalibus deuora-
tajVcl in plures partes diíTeda diuerfis in 
locisfuiíle fufpenfa, & íímíliter de alijs: 
non habet, ergo hic modus probabilítacis 
fpecíem. 
Tertius modus eft, fingula corpora re- tetas Verut 
refurreftura in eo loco,vbi inuenta fuerínt: reSfumhfU-
ecfi fortaffe fecundum diuerfas partes in 'ienda. 
Varia loca fine fparfa,vbi fucritmaior,vel 
prsecipua pars, eo , Angelorum rainifte-
río adducentur reiíquas partes materiíe, 
atque ibi fiet vniufcmufqué refurredlio. 
Ica Richard.diftín.43.articul.<, quaeft.j. & 
ídem eft fenfus eorum, qui dicunt vnum-
quodqué corpus excitandum eíTe á fuo 
ícpulcro. Quia nomine fepulcri neccílc 
eft 
I O I Ó QUÍE Í I -LVI . 
eí t inrelligant Jocum í l lum , ín quo v n u m -
quoí iqué corpus, vel materia eius tune re-
perietur. E t i n eodem fenfu polTuntaddu-
ci p í o hac fentemia teftimonia Scripturg, 
in quibus dicuntur mor tu i euocandi ex 
JO/ÍM 5. I "1* íf pul cris, i c a n n . $. Omnes, (¡ui in tno-
numenns fHnt)attdient\o(emJilij D e i p r o -
jíT^ch. j 7. c f í I e K r , ( y c . E 7 i : c h , i 7 . ^ f e r i a m tumitlos^e-
firtáiCr e d ú c a m e o s de Jepul€ris \ef lr¡s . Pr^-
terea hanc fementiam confirmant exem-
pia onmiü^cui h a í t e n u s T u r r e x e r u n t , C h r i 
i \ i D o m i n i , & eorum , qu i cum eo furre-
xcrunt . Omnes enim exierunt de fuisfe-
Aí-í» 17. pulcr is ,Matih.x7.5c.28.Et idem credimus 
& tS. dcBeata V i r g i n e . PrsE-terea de beanfsi-
Chrjif. mi sPe t ro , & Paulo expre f lé djeit Ch ry -
f o í \ . homi l ía .32 . in Epif tc la ad Romanos 
fu r re í tu ros Komac c í epu lchr i s fuis . Non 
if.t(inquit}<:af/«w [plendefcit, qtundo radios 
fo l d imí t t i t , ¿juemadmodum ¡{omanorum 
\ths duat Í U M Umpades "vbtque tenarHM ef* 
fundenSyhint raptetur P a u l m , t í l i n c P e t r m . 
Con ftderate, CT hórrete y quale [ p e ñ a c h l u m 
"Mfara fttKomayPaitlum Mdelicet repente ex 
theca illa cum Petro tefurgentem in oceurfam 
Domini fnrfttmferri. Pr<eterea idem C h r y -
foiiomus homi l ía . 7. i n . 1. ad Thef la lon i -
cenf. circa i l la verba , Eos , qui dormie-
m n t cum í E S f , adducet cumillo. I l l u d 
( i n c [ i ú í } a d d u c e t cum illo', dedarat eos^n-
diqueadducendos . Q u o d latius cxplicans 
hom. o í faua , íic í c r i b i t . Q « o ^ dtctt, COH-
gri:gindos eíje , rcfurreclnros qnidem \bique 
pTK'^lidrcr dicir¡co»grcg:.tndos'\ero ab t^Ange-
lit* Icaque aper t é f cn t j t , omnes prius ef-
í"e exciiandos per vn íue r fum orbem > po-
fteaveró A.ngelorum min i f l e r ío congre-
Oecumen. gandos. E t ídem f tn t iun t i b i Oecumen. 
Tbeephil. T h e o p h y i a í l . & a l i j G r a e c i . Q u o d i ta ta-
men ín te l l igendu in e x i í l i m o , vtrep.-obi 
q u í d e m á D^monibus íub i tó p o r t a n d i í i n t 
i n locum indic i j J u í l i vero fuá virtute fe-
rantur , quo eos cuftodcs Angel í duxe -
r i n t , atque hac ratione tara b o n i , qu.im 
mal í iam exc i ta t i congregabuntur Ange-
Jorum minifterio^tamen d íue r ío raodojiu-
ftlvirtute fuá m o t i , ac fponte fequentes 
daces fuosrreprobi vero vltra vires fnas á 
D s m o n i b u s i n u i t i , coacliquetrahentur. 
Rurfus in fauorem huius íenrent ia : adeu-
.Au*. c*, p0ffunt Auguft inus , »5c Anfelinus.qui 
Avjelm. djcunt eos , qu i tempore iudici j v i u i re-
per icn tur , & C h r i i l o obuiam rapicntur, 
i n ipfo rapti^ efle m o r i t u r o s , & paulo 
B 
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A poft fu íc icandos .H?c enim fentcntia aper. 
te fupponit , vnumquemque i b i eíTe fufei-
tandum , v b i fuerit inuentum cadauer. 
Prarterea O r í g e n e s l ib ro .28 . in ífaiam tra- orig? 
tans i l l u d I f a i . ^6. F^efurgent i j , qui in f e 
pulcns/unt ( vt eft apud P a m p h i l u m apo-
logía pro Q r í g e n e ) d ic i t , per jcpnlcrttm 
intel l igenduni eíTe omnem locum, i n quo 
ve l in t eg rum corpus h u m a n ü m , vel ex 
parte aj iquaiacet , quamuisad depoíicio-
ncm humanorum corporum conftruftus 
non f i t , v t hoc modo pofsit de ó m n i b u s 
verum efle , quod rtf&VeW de /¿pultr is , 
Denique hic modus eft o m n i u m fac i l i i -
mus , óc euirat omnes mutationes fuper-
uacaneas , & libere conf inas , \eJdi tquc 
probabilcm rationem huius circunftantiae 
refurreftionis,quantum ex rebus i píis red-
di poteft. 
Vera enim , & abfolata refponfio to- D«fc/wwi, 
tius q u x f t i o n í s eft , r e f u r r e í l i o n e m i b i 
cfte faciendam , vb i Deus fuá admirab i i i 
prouidentia difpofuerit: tamen- íi ex par-
te rerum al iquid coniedandum eft, non 
poffe eíTe ve re í imi l io rem coníetííu a m , 
q u á m f u p r a d i í l a m . Qjí ía ficut vnaquaf-
que res generatur; vbi prjeexiftic ma ie -
l ia^exqua nt.quialocuSj ót quantitas con-
f e q u u n t u r m á t e r i a m , i ta corpora i i l a r c -
g e n e r a b u n t ü r , v b i ijiorura materia inuen^ 
ta fuerit. Necrefe t t quod i l la loca i n t s r d ü 
erantebfcoejiaJ&: immundarquia íi corpo-
ra fufeitanda, í u n t d a j n n a t o . r u ü ^ n i h i l í c -
fert,quod ib i iaceant; fivefo func glorie -
f a ^ o n eisloci impuritas noceb i t , f u b i -
to poft inf tansrcfurrecl ionisfuainde agi-
l í ta te auolabunt. 
Solü poteft re l inqui difficultasde i;s cor-
poribus 3 q u x omnino $k\ maior i ex parte 
i n aerem eonuerfa fun t , i t av t eorum mare-
ria in nullo loco terreftr i íic: Í t 4 i n regic n ; 
aeris.autignis^autin profendomar s. Auc 
enim dicendum eft;illos homines non elle 
fufei tádosin terra^ed ina^re, v e i i n aqr<s 
quod v i d e t u r i n c ü n u e n i e n > : aut cecté in 
eisnon poteft habere verum ( quod d x r 
r r ius) fu íc i tandos , feilieet cífe , vb i n.aiof 
parsmarerije eorúfuer ic .Ad h a s ^ fltof^S 
dif í icul tates refpóderi in p r i m i s p o í h . t , i i a l 
lum eífe incommodum, quod in h ü i u r b i o -
di locis corpora formentur , & r e í u r g a n t . 
Qu ia tam (ubicó fier refune¿fjo;,&: co rg í e 
gar iofufei ta torum corporum, ve n u l l u m 
ex hoe fequi pofsit inconueniens. N a m íi 
corpus, 




corpus^quod rcfurgíc, cftgloríofum, íiuc 
í i c inaqua , f iue in té r ra , í iue inae re , per-
inde fanc eft: fi vero íit exdamnacis^íubi-
to defercturinlocumiudicij. Probabilius 
lamen videtur^omnes homínes cíTe exci-
tandos fuperterram. Quiaira fignifícatur 
inteftimonijsScripturaí fupra citatisJ& ell 
magis coufentaneum naturas hiiniani cor-
pons.Quocirca^quando ex parce raateriae 
ipfi us corporis nulla eft ratiOjob quain po-
tiusfiatrefurreftioinhocloco terrae, quá 
in alío^diuina difpolitionc fier, vel in loco 
iudicij,velvbiDeus volucrit^auc expedi-
ré ceniuerit. 
S B C T Í O v n r . 
V t r H m l u & o W M * d t t m n a t o r u m q u e r e -
f u m E i i o i n eodem w d t e i j m a g n o d i e 
f u t u r a fít. 
R E S T A T iamniinc dícendum de circunftantia temporis. Ecquoniara de anno,menre, ac die nihi l certi in 
particulari dicipoteft.Haec enim pendene 
ex fucuris,quae non funt nobis reuelata: ve 
diélurifumus infra agentes de iudicio : íb-
lum inquiri hic potf ft, an vniuerfalis re-
ñirrediofutura íit tota eode anno, aedíe , 
& anille diesíitfuturusdiesiudicij.In qua 
quaeftione oceurrit examinandus vetus er-
ror Chiliaftarumjquem o U m Cheríntiani, 
&Marcioniftae fequutl funt ,& nunc Ana-
baptilbe fequuntur, ve referuntPammel. 
i nPa radox^ .Te r tu l l i an i , & Staphileus 
in Epitome haercíum Lutheranorum. Ec 
Lindanusde ha^refibusnoíiri temporis. Et 
Patreolus verbo Cheorinthíani , & verbo 
Chiliaíbe.Hi dlxerunt, refurre<ítionem l u 
florumfucuram rnilleannisantc diem iu -
dicijjquodmulci ex antiquls feriptoribus 
Catholicis fequuti funt.Sed quia no í i om-
nia,quae in hoc haEretici connnxcrunt co-
munia funt noílris feriptoribus, opercet 
corum fententias breuiter expl icare . Ec 
quoniam in eis multa continentur, quae no 
percínent ad praefens inftitutum , ea tantñ 
perfequemu^qu^E huiusloci fuerint: c u t e -
ra vero inproprialoca remittemus.Chsrin 
tus ergo^vteftapud Eufebiü l ibro . ^ .Hif-
tor.capice.xx.&libro.y.capite.zo.Niceph. 
ribro.3.Hiftor.capite,i4.)d9CUÍc 3 C h r i f t i 
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A millcannisanteiudiciumin hunc mundú 
defeenfurum , & omnes Juftos fuícitatu-
rum ad vitara ccrporalem , & aniti alem, 
ve vna cura ei$mille annis in térra regnet, 
in fumma pace,volupcate , <3c rerum om-
nium^ac deliciarum aííluencia, etiam illa-
rum,quaeventri,&veneri dc ími iun t . i ) i -
cebat etiam illo tempore inítaurandum ef-
fe ludaeoruinregnum.religlonejn^ ciuira-
tem lerufalem.ac tcmplum eius, <5c tauro-
rum,acarietura viftinjas^ac denique tune 
eíTe implen das promlfsiones omnes faftas 
AbraharApofteriseiusGenefis. 13. i & . 
zy.Ifai, 6 j.Óc. d 5 .lerera. 1 (í .&.31. Ez ec h .zo. 
ay.&.x.S.Huncerrorem íequutus elt Apol? 
linarius,vtfertEp¡phan.h¿cref.77. in¿nc : r í " > ^ * 
Iren.veró libro, caphe. 3 z. & feqq. docetlít,t ' 
poíl Antichrifti perfecutionem luturara 
B efle hancluftorum rtfurre^ionem , v t i n 
térra víuanc cumChriHo mille annis.Ec 
quamuis fentiat^eo tempore fru'.turos mag 
nisfpiritualibusdelicijs:tamen etiam eis 
attribuit ingentes corporis voluptates, & 
abundantiam rerum temperaliuni:non ta-
men explicaban fint futura; heminum gc-
nerationes.nequedefacrificijs^ alijs ex* 
remonijs Molaicis memini t , de quibus 
etiam omnes alij Patrestacuerunr. 
Laftantiusautem libro feptimo inftir. l-¿Z*nt 
capite.i4.maximé tamen m.i^.dc.n.G. húc 
fequens errorem .multa faifa pro líbico có , 
minifeirur. Primum enim dici t , priroam 
illam refurreílionem luí lorum futurara 
fexto raillefímoannoá mundi crcacionc. 
Qi!.odqnaa] fit falfum, & Scripiurie re-
pugnaos,dicemuspoílea agentes de die íu-
C dicijuDicit pr.xierea refurreduios tüc l u -
ílos,cjui mortui íiieruntjqui autem viui re-
perientur^non eíTe morí turos: fed per eos 
mille annos infínitam hominura mulritu-
dinem generaturo5,5c eorum fobolem fan-
ílam,ac Deo cara fore. Qrt; rfw/'fw^ínquit) 
fujcitabHHturjhi prtcruntMrtentíhus, Vf ;W/-
ees'gentcs}ero non extinguentnr omnim : f e d 
auéedam relinyítentur ta "^ifloriam De i , "Vf 
triHMphentHr ¿ Juftis, 4c fahiungentur perpe-
tHd feruitate , Deinde deferibit tempo-
ralem foelicitatem illiusfecuii 3 & áurea 
témpora , qux Saturno regnante a poe-
tis confína funt, illís mille annis futu-
ra eíTe arbí t ra tur . Laftantium ferc , in 
ómnibus íequutus eíl Quintus lulius H i -
larión libro de Mundi duraticne ¡ ú 
dúo exiftimarunt primara refurre¿í:io-
nem 






nem íuí lorü fuiffe futura ante q u i n g e n t e í i A 
n»um annum a m o n c C h r í f t i , quorain er-
rorcm ipfa rerum e x p e r í c n t i a íatis a rgüi r . 
Po íue ruc ctiam, p e r í e c u t í o n é A n t i c h r i í l i 
í iituramante p r i m a m reíurrccliohem_, po-
l i . a vero tranfaftis mil le annis fu turam 
efle ai iam perfeciitionem j quod plañe re-
pugnar EuangeliOj ve iatius poftea diclu-
r i rumus.TerculIianus autem lib.3. contra 
MarcionerDjCap'te vlthno, aliter hunc er-
rorem ferífcht. N a m i n p r i m i s non ex i f t í -
mac rcfurrectionein o m n i u m l u í t o r u m íi-
inul efle fucuram i n i n i t i o i l l o rum in i l le 
a n n o r u m í l e d intra i l lud feculum paula t im 
effe confummandara , í ingul is maturius^ 
veitardius pro d iue r í i t a t c mcr i to rum rc-
furgentíi^üs. Deindc non videtur tribuerc 
l u i i í s co tempore fenfibiles volupratcs^fed 
fpirituales. Sic cnim i n q u i t , Hunc ( i d eft, 
iztnt'Aem^jditimus excifiendis, refnrrecíione 
SAncristiy ¡ efoucndis omniiim bonurum ^ t i ^ 
JpinCiflitim.cofiayin comfenjttionem eortim, 
tjHáirt [ttcHÍn ve/ defpcximm, yel amiftmw, a g 
Dso profpecíam.Siquidem y <k laflum & Deo 
dlgfjum^ilic (jHOfy exultare fámulos eius, 
fnns Cr a¡flich nomine ipfius: Ec ira eius fen-
t c iu i am incerprctatur Pa inmel ius in í l i i i 
t ioop^rmn Tcrtiilliani,parad. 14 . & rom. 
4 . i h fragmentooperis de f p e í i d e i i a r n . Ec 
hoc feníu tolerabil ior ef l hic er ror , tel tc 
ccíaai AnguíV. lib. zo. de Ciuirar. capi t .7 . 
vbi hanc erábaos quac í t ionem fie fer ib i t . 
Q^ CJ: ipinio 'tfjct\rci*ncj:te tohr.ihiíií,[* altqita 
dH'.ci-t [piutUiiUr in Uto SuhbdCfio affuutrá 
lis per Domini pr¿efentiam crederentar. 
Nfim etiam nos hoc opin*tif¿}mus alienando. 
In hac et'iam fent-núa fu i t luf t inus Mar-
tyr dialog.curn T r i p h o n e : non tamen ex -
plicat modum delíciarum in eo í b t u fu tu-
ra ra m-Q^os Parres expapia hanefenten-
tiam díd ic i í le teíl is t i l Eufeb.lib. 3. H i f l . 
cap.33.& HieronymusUbr.de Ecclef.crip-
toribus,in P a p i a ^ i n prjefaáone lib. 18. in 
1 faiani^vbi pr^ter citaros refere Viiftorínñ, 
i n Apoc'jlypíim , 5c Apo l l i na r ium , ¿¿toW 
non folum{\n(^\iit) fu¿ jeíídehomines^'ed c r 
noñrorttmjn hacpirte dnnííixat \ plurimn fe. 
rjuirur Tnulriiudn-.Sc cap ' i í .^ in Ezccli. ad-
dit Scuerum in dialogo , Gallus. Hierony-
mustamsn íjs locjs indi í ferenter rrinuit 
his aurhoribus errorcm Chennrianorum 
eo niodo/juo á nobis expoí i tus e í } . Gen-
nadius vero l ib. de EccleíiafHcis dogmati-
buSjCapit.ií.in genere referens hanc featcn 
C 
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t¡am}fdhíil{im fomniatorum a p p e l l a t : i n ca . 
pire vero. 5" ímne in m o d u m varijs ferip-
toribus illam at t r ibui t . ¡n Diitinis promif-
fwnibus nihil terrenttm¡ aut tranjitorinm ex-
peclemuiyficHí Meltíiani fpérant, non nuptia* 
rum cop»í(im,fctit cherintus, c r Marcion de-
lyrant^non tjuod á d cihum^el ádpottttn perti~ 
netyjlctit PapiA authori Iren^usi rertullianus, 
&• LaCtantim acífuiefcun/ , nctj-^  per mille an-
nos,pofi refUrreflionem regnum Chrtñi in ter* 
ra fmttrHm^ Sánelos cum illoin delicijs reg, 
naturas fperumus j h u t Ntpos docu'it, ijui pri-
m.im refurreÚionem ;«/?oy«w> & feCiinddm 
tmpiorum conjlnxit. V b i non video , G u r d i -
ftinxerít fententianu Nepot i sá fententia 
Irenaci.Eadem enim omninb f u i í í e v i d e -
tur^vtlatiusrefcrt Euíebius l ib. 7, Hi í lor . ^«M. 
capit.i9.&Nicephorus l ib .6 . cap ir . i i . De- Xtcefiot. 
ñ i q u e Hier0nyrmuslerera.i9.hanc fcnten¿. ü^onji'0-
tiarn r e f e r e n s , p r o u c á Cberinto. & l u d á i s 
afferta e í l / u b d i t j Z ú í / ^ o » Jccjitamui: ramen 
damnare non poJjHmm^tna multi Ecclefiafií-
corum \irori4m)z?'Martyres iftn dixerunt, C * 
-\nuffitfquem[no (enfu abundet 3 Cr Domini 
CHntfa ludido referuentar. 
Funclamentum huius fententiae fuit o b f » 
curus locus Apocalypfis.io. v b i fie fer ibi -
tur . E t > i d i <^íngelum defeendentem de ca:" 
lo3h¡ibentem clauem abyfsi}Crcatenam nidg" 
namin mavu fuá , Apprchendtt draconem 
ferpentem antiquum^Hi efl diabolus,0* S4t<t* 
naSfO" lig¿t*it cum per annos míUkfPf non fe -
áucat tfmplixs gentes, doñee confnmmentur 
mille Anni y CrpoR hae oportet folm módico 
tempere.Et\idifcdeSy erjederunt ¡uper eas, 
& iudicium datam eji illis \ c r animas decoL 
¿atomm propier teñimonium Icfuy propter 
^erhtim f)ei , O* jtd non adorauerunt be-
flium, nejite ¿maginem eius, nec acteperunt 
charaüerem eiusinfrontibus, auiin manibtts 
fuiSf'Cr^ixerunt, CP" regiAHerunt, cum chri-
flo mille anhis : ciCtert mortuorum non >/-
xertmt, doñee confnmmentur mille (tnnl.fí^c 
eñ refurreelio prim* . Poílquae omniadef-
ct ibirur genérale iudicium futurura pcft 
illos mille annos. Qu i locus videtur tam 
apertusad praediftam fententiam contir-
mandam, ve propter hanc caufam ( teíle 
Eufebio íupra )mui t i lib ru in Apocalyp-
fis reiecerint, vt apocryphurn, & á Che-
rimo fenprum. 
Dicendum eíl: tamen } refurre^ionem 
iüftorumnon efTefuturam vfqucad diera 
judici), ¿cil ladie omnes homines refur-
r e í l u -
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refturos , quare non interceder magna 
mora inter reíurreítionem luüorum, & 
iníquorum.H^c aíTercio eíl certa,,& qua-
tenus repugnat citato errori^  exiínmo elle 
defide. Nam licet antíqui Patres Hiero-
nyrniis,& Auguftinus non videantur con-
trariam rentcntiam.vt I^re,:icam clanina-
rerramen Epiphanius haíreíi.77. circa firil 
illaíiiabíbluté damnatvt hsreticam, ferí-
ptursque contrariam.Ec EuCebius fupra, 
& libr^.capit.j^.reíecit eamsvt erroneam, 
reíert eciain, liíonyíium Alexandrinuni 
dúos libros contra iilam fcripníTe. Et Hie-
ronynius Epift. 1 $o.a.á Hedibiam^ indaica, 
fab:ilam A ^ e l U t . Deníque omnes theolo-
gi.&poflerioresfcriptores, quí contra hac-
refcsícripíerunt.inter hxrefes hanc lencé-
tiam numerát. Vemm efl: potíus eá dam-
nare^propterea quodbeatítndinera in vo-
luptatibus corp^reis coflituat; cjuám pro-
•pter lapfnm circa tempus refurreftionis, 
fed hic nos illam rationera non coníidera-
mus.Pertinec enim ad materjam de Beati-
tudine. Et nunc fufíiciunt verba ChriíH, 
'^A^Llth.^^.InreftiTreÜione, ns^ mibent, ñeque 
nubentur.fed trunt ftcttt c^í"^//'^ Pauli PvO 
ii\3.n.Í4..!{egnH Deí non efi ef£a,cr potxs. Hic 
ergo íbiimi eft oílendendum^ etiarapofte-
riori ratíone aperte repugnare Scriptune, 
Quod probatur primo ex iüis verbis^íob. 
i€).Scio,ejmcl ¡^edemptor mSHS~)>ÍHÍt} & in no-
uifsimo die de térra. furrcÜarus fum . Qjiod 
certum eíldiflum eíTe á íob ratíone vní-
tierralis refurreftlonis luñcrum . Etaper-
tirsime Cbriílus Domínusíoan. 6. Hac efl 
'iiolUtas eitts^ui tni/tt me ?atris,yt omne^uod 
dcditmihi}non perdam ex eo : fed re fufent i l ' 
Ittdin noaifsifíio die. Hac eVc autem yvluntás 
JPíttrií m s i ^ n i miftt nie^\'t omnis, qni\idi t fi* 
l í u m ^ crcáítin enm^hahcAtyirnm ¿ t e r n a w , 
c r ego refufeitaho eum in nonifsimo die . Et 
jteriim.A7e«o poteftyenire ad me, mfi Patcr, 
quimilme^raxeri teum '- & egorefofeitaho 
cum in noiiifsimo dic.íít toríaíle hinc didicíc 
Martha,quodíoan.ii.dixit.j'f/oj,^«7/í rejar-
g e t i n rcfuneclionejnnouifsimo d i e . Q z i i w m 
autem eíi-jper dictn nouifsimnm intellígi po 
ftremum diem 3 in quo íiet genérale iudi-
cium^vt omnes exponunt, & ex vi ipíius 
vocisconftat. Diciturenim in Scriptura 
nouifsimum^noá eft poítrcmum.Vnde reí-
pe¿tu alicuiusperfona;, ícu a^ionis/j!?^//-
y?w7«j¿/'fi-dicitur dies monis,, quo modo po 
te íl intciligi illiid Prouerbio. 3 i .Et ridehit i n 
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A. die notiifsimo. Et iimilitcr pojflremus dies 
fertiuitatis dieicur , nokifsimus loann. 7.at.iri<í>i.7, 
vero «• «i/jr/wwi'imipliciter íoium Ule 
dici poteít^qui abfoluté poílremusfuturus j0ttm\u 
eft^ de quo dixicChriílusloann. iz . Sermo, 
ejuem loryiiitus fam,ille indienhit eum iv nQuif" 
j/wo «//e.Secundo argumentor ex eo_, quod 
in Scriptura rcfnrreCtio benorum , £t Jim-
lorum íimul íutura elle dicirur; & quam-
üis ncnnulü Catholici contendanc^on eí'-
feintdligendnm deíimuitatephyfica^ íed 
morali(vtliedicamjtamenji intervnain, 
tScaliam milis anni imerponendi eirent, 
neutro modo poffent dici,fímul futur.T. 
Opcrtet ergo^t vel in eodem momento, 
vcl faitcm incra breuiAimum tempus liát, i0lt}U -4 
iuxta verbum Chrifli loann. 5. rcr.ir hora, 
in cjiit omnes,^tii in tnonumentis ptinf)duáient 
B \ocem (Uij Dei,®* procedent yrti bona eperttt:!, 
in rcfurreñionemyitA'.qfti auttm atitla , in re* 
fimeñionemiudicij . Eademcrgo hora, & 
tempere vírmnejuefíet: íicut Pauius ex- i . C t r . i ^ . 
plicuít.i.Corintli. i^. Otnnes qfiidem rtfur-
¿wriíjícilicetjam boní, quam mal i , ilcuc 
fequentia verba declarant j fed Ko>t cmnes 
imniutahimur: & tamen lubdit, \n nmtnem 
to,in lítu oculi,in nottifsiina tuoa , canct enim 
t u b í t , ^ ntortui refmgent incQrrafti , & nos 
immutabtmur . Itaquc , <3c qui immurandi 
funTJ&: qui non fi-nc immutandi, íimnl re-
furgent. Idemcolligi poteíl: ex paraboiis y..iu.i%t 
zizaniorumJ& fangenna; miíliein niarc- ^ « 2 5 . 
Scdecem Yirginum , & ex Daniel.iz. ca, ^ ^ Í » » 
pite;/» tempore illo euigilíihhnt alijin yitam' 
¿ternamyC?' alij in opprobriutn , Tertio funt 
euidentja teftimonia, quxdocent, iuííos 
C nonrefurredurositerumadvitamanima- t.Cor.i^ 
lem:fed rpiritualem:& gloriofam.r.ad Co-
rínthio, 1 ¡.Serntuainr in corrupttunefirgeí in 
incorruptíonesfer,íinarur in ignohditAte, fur-
get ingloria.feminatur in :njirfnitate,¡urget in 
ytrture-.fefninaCur cerpus¿inimale fardel corpHS 
jpiritfnile.Ez'mtra. eodcfcnfu dicit,tf¿ro.^ jr« 
Janguis régnnm Del «o»pofjidel}it}6c lUríiis, 
Morniirejurg'C-tincorrupti , ( y nos ihimutaln-
wwr.fcilicet ad ílatü cloria;, nen er^ o in-
•tercedccmiilc anni iiucr luíícrum refurre 
fílonem^Sc eorñ imniurationc. Et ideó di-
xitdc illis Chriíi:iisMatLli. L5.quód ad im M a j t . i * ¡ 
perium fuumprocedent in refurrectionc'Mr^, 
Nonenira hoc dicitur^juía íternra viuet^  
nec quia refurgent ad vitam perpetuam 
(verumqueenim cemmune eíl raali,s)eigo 
quia refurgent ad vitam gloriofam . Et ita 
Daniel 
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Daniel dic>o capite. i ^ . de quibus dixerat 
cuigüaturosin VÍtam aererná , flatim fub-
pdrtiel. i r. dn,FulgeéníKt ejuajífplendor Ftrmárnhi: ergo 
non ene alia reíurreftio luftorum nifi glo^ 
r io í^neque príus advitam, quám adccrle-
ílcm vitam refurgcntJlatione ítem poteít 
hec üí lendi .Quía fanüae animan fruuntur 
Peo ,& in relurrcftionc non priuabuntur 
illa virione: crgo flatim ac fuis corporibus 
vnientur,gloria illa replebuntur. Quia ex 
beatitudine anim ^ redüdat in corpus quí-
dam iüius participatio , & nulla e í lcauía , 
cur impediatur cum i l l i l u l l i iam íljit ex-
tra ftacum merendi. 
Dices,hoc argumento fatisprobari San-
t o s poít refurredtionem non vfuros cibo, 
& potu,eó quod eis indigeant: fed habitn-
ros ílatim corpora gloripfa: nihílominus 
tamen pennaníuros in térra mille annis, 
vtfruantur bonis.iSc gaudeant ib i , vbi paf-
íi funt.Sed hoc (praeterquam quod per fe 
eíl incredíbile^&iínprobabilc: quíe enim, 
vel qualia funt terrena hec^óc inferiora bo-
na^vt propter eorum fruitionem oporteat 
l^ efjjwfo. Beatos in corporibus gloriohs mille annis 
in térra degere?)repugnat alijs Scriptursc 
teftiinonij.s. Na Primsead Theílalonicen. 
quarto inquit Paulus , Si enim crctlimus, 
í,Thef,+» tjttod lefus mortuns eíl, O re/urrexit, ita, O* 
Detfí cosqui dormíerant cum lefut adducet cít 
Non crgo lefus venietiterum in terram, 
vteam i n h a b í r e r ^ inea rcgnet:fed potius 
fuos fecum adducctj vt fecum in coelo reg-
nent.iuxta iilutl Secundae ad Corint.quin-
XCSamus^uodfiterreñrís domat nojlra hu-
JHÍ h*híraTioníS,di¡JolHaíttr,£dtJ¡cationfm ex 
Deo hahcmíiSjdorniim non miau faffíí»), ¿terna 
in ccriis.Et illud ad Ephef.fecundo.Co««i«í-
ficxtíit nos Qforifio)C?' conrefiifcitautt, co* 
fi dere fic/t in Cale fli bus in ebrtfio le fu . jEt 
hoc eíl:, quodPaul. in priori loco íubiun-
gir,c]uod ITannipofl: refurreftioné & i m -
mutaiioncm luñorurriyUmulrapiemur cum 
Chrifto in aCf(i,'íT fie femPer cum Domino eri. 
mm.Cdr en 'm gloriofa, &irnmortalia cor-
pora^xcelliora coelis faíta , permanerenc 
in terra^ux propria eft mortalium habi-
tatio; 
Quarto poíTunt congruentes rationes 
adducí, ob quasmerito diuina Prouiden-
tia dífporuit,vc generalis hotninum refur-
re¿lío in finem mundi diíferretur, quas at-
tigitD Thom.in.4 difl:.43 q « ^ ^ - i . a r t i . 
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A cüIo.i .Sunimaomnium e í t . Nam durante 
coeli motUjdurat generatio^ corruptio.ac 
tempcrísfuccefsio, & ideo non decuie , ve 
generaliter corpora homínun),qu3c ex ma, 
teriagencrabiÍium,(Sc cerruptíbilium rerú 
formanda funt^ad immortalcm , ¡fc £ terna 
vitara transferrentur. í tem q u i a ( v t in t ra 
videbimus^decuit in fine m u n d i fieri v n i -
ucrfaie, ac manifeftatum i u d í c i u m omniü 
hominurn:igituretiamdecuit J vtaliquotl 
praem'mm; faltcm q u o a d c o m p ' e m e n r u m , 
i n C ü r p o r c , & animo, in t empus i i iud r^fer 
ua retur. 
A d fundamentü contrarij e r r o n s , quod 
at t inetai loca Prophetarum de antiquis 
promiísionibus ludá i s , de ínftauranda lc-
rufalem^bonorumafflucnria, & alíjs id ge 
ñus faftis.breuiter dicitur intelligenda ef-
fefecundüm metaphoncam locutioné de 
Eccleíia, vel militante, v e l críumphancc, 
ac de bonis fpírjtuaiibüs^que íidelibus,quí 
funt ueri,& ípirituales Ifraelits^Dcus com 
g municat^vttraftatlatc Hiercnymuse>:po 
nendo eademProphetarum ioca,& at í igi-
mus breuiter fuperiori tomo Diípij(H .1. 
Sed.4.Solum ergo fupereit, vt expo-'a-
mus vigeíimum caput Apocalypds. ÍJc 
quo in p r imi i dicendum c í } , Angelum i l -
lum^quem íoannesv id i t defcendsiem de 
coclo^eíTe Chr i í lum Dominü , qui iü Scri-
ptura dicitur ú n g e l a s teHamenti, & m tg»i 
confthj ^«ge/wj-.Velaliquem fanclum A n -
geluin miniílrum eius.Parum enim refert, 
vno vel altero modo imerpretari. Delude 
dicitur,ibi efle íermonem de primo Chri-
íli aduentu,non de fecüdo. Chrillus enim 
veniens in mundum per [ncarnationé fu-
perauit DjcmonemJ&: po te íb tem eiusab-
í l u l i t / u x t a illud Lucar.i 1 .Cumfortts a-md 
tus cuftodir atrium [UHUI, in pace funt omni 
C qud pofsidet:[i etttem fortior co fuperue/üens 
\icerit ettm^niuetja arma sius aufer(í,in átt«> 
bus confídehjt.Addit vero Matth.capi t . 1% 
Qjwmodopoteft quif/jmm intrttre in domum 
fjitiSyZT lafa eius dirip(re}nijiprius ítlligtttc-
ritfortemi Sic igitur Chrifhis veniens in 
mundum allÍ2:auit D.cmonem . áchoce í l 
quod vidit Icannes dií lo capir.xo . Quod 
vero fubd¡t,c7- w^y/f eum in ahyffum}c?- é 4 * ~ 
f i r , ^ ffgnáfttt fuper ii/um,\t non feducaf amr 
pl tus gentes ,c£i\ó.z\rí putant, efl'e áíteliig^-
dum Don de ómnibus D^monibus: fed de 
Sarana principe Daemonicrum^ui ita eíl 
in infernuiij detrafus, vt exirei.on per-
raí na A 
ín eppeftu. 
Hiena. 
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ímctatm^neíiue per felpfum homínes ten- h 
tare.QuodíignificatGregoriuslib. 4 . mo-
ral, capic. 13. Exponit enimh^nc iocum 
Gtei- P-íp. de i l lo apodara A.ngelo^qui i ta creatus e í l , 
vtcacteris legíonibus Angelorum emjne-
ret. Ec idem íentkLaítantius lib. 7 . capic. 
^ 4 . & . 26. Quód íi veiimus de vniuerfo 
Dxmonum imperio id explicare, intelli-
gendum eft^  Daemonem fuifle ligacum . v t 
non pofsicad homines centandos exabyf-
ío cxire,niíi iuxta voluntaten^ac permif-
íionéillius Angeli,id eíl, Chrifti^ui eum 
ligauic. Vnde fít^vc neq; in hoc mundo ta 
liberé, regnet fícuC ancea, neq^ tam acriter 
pofsit homines tentare, acfeducererligare 
ergo D^monem fuit eius coerceré^ cohi-
6rX. c^re poteftate, vt Aug. expofuir.ic. de Ci-
uic.ca.7.&ep!ÍL 107.& fignifiiauitGreg. 
7.Moral. cap. iS.Addit prarterea loannes, 
ligatura ab huc Angelo fuiíTe Darmonem 
mille annis,6c poftea folutum módico tem 
pore. Sed incelligendum e í l , ibi poíitü eífe 
dvfinitum numerum annorum pro indefí- & 
nito.Solecenim feriptura per millenárium 
prj - numerum, explicare diuturnamieraporis 
¿ u l T ^ T duradonen^vr PlaLi 04. rerbi , quod man-
datiir in millegtntrattones: Ec Ecclcf.i 6./víe 
Uor eñ^vnifs \ i r rimens Dettm, cjuam mille im. 
pij. Habuic autem íoannesfpecialem c a u -
fam.dc racionera , ob quá ea phraíi locutio-
nisVreretUr.Quia vel non poterac defínicc 
dicere:vel non oportebat explicare, quan-
t u m eíTe lempusfuturUm vfq; ad perCécur 
tionem Antichrifti, qua do Dsmon folue-
tur módico tempore,Diciturvlterius, om-
nes animas Sanftcrum regnaííe cum Chri 
ftoíis mille annis.uieftjtoto hoc temporeé 
V b i notandum ell:, non dici, íolis his mil-
leannis regnaturum Chriftum cü Sanclis Q 
fuls / fu turum enim eft illud regnum per-
petuura Í dicitur ergo regnaturus eo tem-
pove.doncc ad iudicandum veniat, abfquc 
nona immu:atione ; & 'quafi inncuatione, 
qa f polc corpa i iün refurreít-onem in illo 
iregno ñec.!\tqiieob hanccaafam nuila ibi 
íir corpornm metió: fed folum an i raarunié 
VndcfíLjcüra fubdicíoannes.hanc eífe ptt~ 
M+tm rtftirreftioncm, neceíTario inCclligi de 
rerürreííione fpírituáli., qua anima á nec-
Catorefurgir ad vitam gratiae , «5: gloria* 
T o t o enim iljo tempore operabitur Chr i -
ftus ín animabus lianc refurreftionem, in-
choando i l lam ín hac vita^erficiendo au-
te in raortc, de qua dixitChriftusloara 5. 
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(iuxta expjíuionem A u g u f t . traft.ii. in 
loann. 2c ierra. 64. de verbisDoinini, & lMÑii.51 
20.de Ciuit.cap.ó. yemt hora , c r nunc efí, -¿"g* 
ytéando mortui audient \ocem filtj D r i , CrtjHt 
4«^¿¿r/«f ^ í « f » f rquanquam aliara poísic 
ille locus ioannis habere expoíitionem li-
teralemtfed nunc noítra non refere. Dixi 
autem, fpiritualcmhanc refurrecliont.ni 
inchoari per gratiani: perfici autem in , 
ria.Quia vemetaphora refurreaionis m 
lius quadret, oportet, ve ex parte terminí 
á quo^iortem, aliquo modo rerpiciac. Na 
folaglonficatio per fe fumptanonhabet ra 
íionc refurre(fl:ionis,red vt cenfertur liomi-
ni,qu¡ perpeccatum iusad illamamilerac, 
&quia hoc ius per iuftificarionem repa-
racur , ideó diciraus hanc Ftfurte i^toncati 
vtruraque aliquo modo incladere •  iuítiíi-
cacionera feilicet, vfq,-ad glorificationem, 
feu é contrariOjglorihcatiünem , vt in rali 
iuftifícatione fundatam.Sola enim iuílifí-
cacionon habet racionera propriara velur 
re«n:ionis,de qua ibi eft fermo. Nam ibi di-
citur fecundjm mortem, id eft, daranacio-
nem non habere locura inhis, qui primas 
refurreaionis funt partícipes, quod 1 011 
conuenit ómnibus iuftificatis, nift vitaiu 
gratize perpetuó conferuenc, quod in glo-
ría fiecíic ergo exponenda eft illa prima, 
oc fpiricuaijs animarum refurreftio.' 
Polfunc vero nobis obftare illa verba 
eiufdera cap.20. Apocalyp. Cdterimoriuo-
rum non^ixeruntt doñee confutnmentur mille 
anni : &fubditur, t^ec eñ refurreflio prima. 
Namín prioribus verbis necefle eft, eíTe 
ferraonem de vira corporali, na ctteri mor-
tuorum, ideft damnati, qui in Chriftum no 
crediderunc, no funcrefurrecluri vnquam 
fpiricuali refmreftione: fed corporali tan-
tum:ergo , cura haecdicitur refun edio ffifa 
f»á,intelligitur de corpQrali,non de fpirícá. 
li. Quia non eft verilimiie ) in tam paucis 
verbis rara maguara inuolui arquiuocatio-
nem. Refponderi poicftilla priora verba 
non intclligi de vita corporali,vel fpiricua-
li determínate:fed íimpliciter de orani vi-
ta s ita vt íit fenfus. Ad nullum gemís vicac 
fufeitatos eífe,& ideó no eíTe proprié équí 
uocacionem.Melius tamen ( vt exiftimo) 
rel'ponderi poteft, etiam in illís verbis fer-
raonem efte de vita gratiae,& gloriar,ita vt 
fenfusfíteos, qui nonadhaeferunt Chrífto, 
Ín toto illo fxcülo vfque ad fínem mundi 
non eíTe gratiam & gloriara confecuturos. 
T t t Quod 
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Quociautem fubditur, doñee confttmentur A 
mille anni, non íígnificat, poít mille annos 
eíí'e viíturos: fed quia tempus definitum a 
Deoad hanepriraam refurreftioncm, fo-
lum eft hoc ,quod íiuit vfque addiem iu-
dicij, ideo fpecialiter diftum cft, toto hoc 
tempere hos nen forc viuificandos: non 
quiapollea viuificandi íint: fed folumvt 
excludaturtempus, inquomáximeviui-
ficari poterant, & ita illa partícula dunec, 
Untum íigniíicat quid toto illo terapore 
futurum non íit,nün tamen quidpoftil-
lud tempus íit futurum iuxta írequentern 
modum ioquendi Scripturae iníupciiori-
busexpofitum. 
Inreliqua parte illius capitis deferibie 
loanes perfecutioncm Antichrifti,vniuer-
faiem refurreftioncm, ik iudicium,dc qui-
bus pollea difturi fumus. Quia in tota illa B 
parte nulla clf difficulras, quse ad praefente 
quaelli..nem fpe¿let. Solum in iílis verbis, 
t^fienderunr fupra U t i t u d í n e m terray(y <if 
tamietunr cafira SanÜúrtm ciuitat em di~ 
lefttm, aduertendum eíl . non intellig' per 
citiitatem ddettam leruíalem ( vt Chiliallac 
cxpoíuerunt)íed Ecdeíiam. H^cenimelt 
ciuiias vere á Deo dileíla. Quod 11 de ali-
^ua priuata vrbe terrena illa verba cílent 
exponenua^potius de Roma , quam dclc-
rofolyina imeüigi deberentrejuia pcftChrí 
íli aicenfum in coclum, multo magis eíl 
diíe:ta hxc ciuiías á Deo, quam leroío-
iyma. 
Quoniara autem tota vis huiusexpoíi-
tíonis confi.lit in WVnvcxhis/ejurreíiio pri-
iwrf^  portef ex contextu, & circunílantijs 
cius oflendcre eíle fermonem de reíurrc- Q 
ftione animae,non corporis. Poteft autem 
hoc várijs modis oftendi.Primó, quia in fi-
ne capitis ponitur vniuerfalis refurreftio 
corporalisomniuip mortuorum. Secundó 
quia poft illam primam refurreftionem di 
citur futura perfecutio Antichrifti, in qua 
luíli occidentur, quod repugnat, & ftatui 
poft corporum relurrcftionem, & verbis 
M*t. 14. Chrilü.Matt.x^vtinferiuslatiusdicemus 
agétes de indicio. Tcrtio quia ibiderri mnrs 
aperté fumitur pro mortc fpirituali, feu 
damnatione, vt, cüm dicitur f /nfernm , <y 
tnorsjmifji funt in ñagníi ignis, fciliccr,poft 
finale iudicium,^ uando non homines mor-
tal, fed corporc , & animo viuentesdetru-
denmr in infernum. Ergo non fumitur ibi 
lüors pro mortc corporali,fed pro fpiritua-
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ií. Quid ergo mírum , quodeodem fenfu, 
priusloquutus fitde reíu.rretílione ? Quar-
tum argumentum limile confici poteíl: ex 
illis verbis,worj fetunda.Movs enim corpo 
ralis non eft nifi vna: ergo ncceíTario in-
telligenda funt de morte fpirituali, ita vt 
i»on ^r/»»4 íit, mors perca ti: mors autem 
fecttndAt fitgehenna , vt expofuit Chryfo- 7^ 1\ 
ftom.homilía. i $ . in Apócalyp. vel certc 
mors prima dicatur gehenna , vel condem^ 
natío folius animar: mors autem fecunda 
íitdjmnatio totius hominis corpore , & 
animo,qux fíet in die iudici). Ergo é con-
trario refurrcélio prima, & fecunda íecun 
dumíeundem modum, ac proportionem 
explicanda funt. Et hinc tándem fumi po-
teft alia conieftura. Quia mors prima ,& 
fecunda non intclliguntur rcfpcílu diuer-
forum , fed rcfpcftu eíufdem : ergo eodem 
modo intelfgenda funt refurreílio prima, 
& fecunda.crgo non refte exponuntur de 
refurrec>ionc bonorum , & ma orum , ve 
Chiliana^fínjfeiunt.Necetiam placet ex-
poíítio Origenisin.xS. capite ííai.quam re 0r'|fW' 
fert Pamphyl.in Apolog.pro Ongene,qui ^ ' v M ' 
fimiliter exponensrcfurrecbionem prima, 
& íecundam de refurre¿t!onc bonorum,& 
maIorumtcxplicat illam dici primam non 
temporc, fed dignitate.Nam licet hace ex-
pofitio noncontineaterrorem : non tamen 
poteft contextui accommodari, Denique 
ad hunc fere modum expofuerunt hanc lo 
cum Auguftin. ljb.zo.de Ciuit.fere per to yÍH^ ' 
tum, praefertim cap. 7.&hümiíia. i y . in 
Apoca'yp.^c colligitur ex Elig. homilía. EÜg. 
8.in die coenaí Dominí, & Hippolytó iíb. Ht^oljt, 
de confummatione mundi, & Gregor.lib* Gyei' 
4.MoraI. cap. 13.& íib. 18. cap.zj.vbiex-
prcíTe dicit millenario numeronon quan-
titatem , fed vniuerfitatem temporis, quo 
regnat Eccleíia, def gnari, atque idem re-
petitlíb.32.cap.iz.Eodem modo fentiunt 
omnesexpoíitorcsCatholici in Apocalyp. 
Anfelraus,Bcda, RupcrtUi, Aretas, 5c rc-
liqui. 
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Vtrumlpmt4er[alts refurrecliomvmm 
homínum fimul temporefutura fit* 
I N prascedentifc¿Vionc concluíiraws/u-turam elle vniuerfalem refurreftioncm eodem dic^rcftatinquircníium,an ctiam 
íutur» 
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futura fit eodem tcmporc, ac momcnto.In A 
hac cnim re explicanda Catholid fcrip-
toresin varíasabiere íententias. Prima fen 
tentia, e l prius eífe fuícitandos omneslu-
ftos, deinde omnes reprobos.Ita docentfu-
p*er. i . rheíTalon. 4.cap.Primaíius, Theo-
phyl.5c Oecumen. qui exiftimanturidac-
cepiíle á Cin yfoftomo, qui tamen nihi l 
aperté dicií, vtpatctex homiiia.^.&.S.fu-
per. i.ad TheíTalonic. & homiiiaquadam 
deaíceníione Chriíli . Apertius hoc docuit 
Theodoretus. ¡.ad The(Talon.4.vbi ait.om 
nes luftos, qui fuerunt tara in lege nature, 
& v e t e r i , quára in legegratiac íimúlfore 
fuícitandos, iuxta illud ad Hebrxos.i 1. Hi 
omnes mortui funt non acceptis rept omifsioni-
bm}Deopro riohismelius aliquid prouidére,\e 
non fine nohis confumm/trentur , omnes aute 
electos fufcitandos eflc ante reprobos. Ide 
tenet Caieran.i. adCorinth. 15". Fundari B 
aurem poteft haec fententia in verbisPal. 
I.adThellalon.4.,*íf?r/«/)^«í in Chriflo(unt, 
refurgent p*-imi,8c. i .Cor imh. 1 S J » chrifto 
emúes ^iuificahuntur , ^nufquijque autem in 
fuo ordtne jrimitíie Chrifíits^etnde ij,qui funt 
Chrifli deinde finís , vbi aperté loquitur de 
ordine remporis.Secundo addi poíTuntcó-
gruentiae. Prima quia lud í exiturifunt 
obuiam Chrií loin aera , & ideo oportet, 
Vtprius reiurgant, quám reprobi, qu i in 
térra expeclaturi funt. Secunda , vt Deus 
fe oílendat propenfiorera ad reddendum 
^r^inium, quám poenara. Tertio vt íigni-
ficetur obedientia luftorum , dura citius 
obediunt Voci De í > -eos ad vitara reuo-
¿amis. 
Secunda fententia conftitu't ordinem 
ínter ípfos iullos.Qiii dupliciter fingi po- Q 
teí t , primo vt príus refurganr í u ü i , qui 
Chrifti íncarnátionera pr^ceíTerunf.dein-
de qui fuerunt in lege gratiaé : vel aliter vt 
prius refurgant qui antea erant raortuíj 
deinde i l l i , qai viui tune ínuenientur. Et 
hic pofterior raodus colligi poteft ex A u -
guftino , & Anfelrao, dicentibüs, luftos, 
quoS diesiudicij viuos ínuenerit,in corpo 
re niortali rapiédos effein a:;ra, íirnuí c ura 
aíijs Saníl isiam excitacis, <5t in ipfo raptu 
eííe mor turos, & refurre£lüros. Naraex 
hoc ordine aperte fequitur y prius eííe fuf-
citádosIaRos antea mortuos, Et ita expl i -
Seetttí cantee fequütu^ Scot.in;4. d.4 i . q u x ñ . ^ 
Duiandtti, & Durand. qnaífl:. 4 . <5c Richard, artic.?. 
T^uhati qU • fj. ^  fandantur in iílis verbis Paulí. 
J.tigufi. 
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Etmcrftti, qui in Chnfío funt, refurgent pri- i.TbeJf.^. 
mi: deinde nos, quiytuimtis Jimnl t ¿picmur 
cum eisobuism Ch-iflo in aera. Sed in fupe-
rioribusreieciraus hanc fenteutiaraj & lo-
cura Pauli aliter expofuimus. 
Tertia fententia eli, omnes homines ele 
ftos.ac reprobos fiinufeodcmque niomen-
10 elle exfufeitandos. Hec eft communior 
Theologorumin.4.dift .43.vbi D . i hora. D- Thom. 
eara indicatqusEft. i .ar t ic . j .qu^lhj .pr^- K****** 
fertira in folutionibus argumemorum, \ bi 
ad. 3. dicit , hcuteffeclus facramenti fít in 
vltimo inf tant i prolationis formae: ita ge-
neralera rcfurredtionem futuram elle in 
vltimo infla ti , in quo confumraabitur 
v o x , feufonus tubar. Idem problcmatice 0<</M^  
Richar.art.j'.q. 1. abfolute Paludan.Sotus, jof 
& alij .Etex Patribusinciinatin hanc fen Ocnndd, 
tentiara Gennad, l ib . de Ecclef. dograari-
bus, capite.6. Ent ( i n q u i t ) refurrecíio mor-
tuorumomr/ium hominumfed\ua in fimul, CT* 
femel non prima luSlorum } CP' fecunda pecca-
iorww.HippolytusMartyr.lib.de coníum- Hiop'dyt, 
mationemundi , n o n l o n g é á f i n e , & Me- Mechod, 
thod.de Refurreftione. 
Et abfoluté hace epinio efl: probab'l íor. 
Primo quia eft magis confentanea ferip-
tUris, í o a n n . <$. Nolitf miran hoc, quia \ení.t 
hora , in qua omnes, qui in monumentis funt, 
rtudientyocemfilij Dei ,& procedent, qm bnna 
egerunt inrefurref.lionm \ i t¿ : qui nutem mt-
la, in refurreÚtonem iudicq.QuorilíT] verbo-
rura fenfus eft , nolite mirarí ; qubd vobis 
dixerira , rae habere virrutem ad excitan-
dos mortuos.Nám veniethora • in qua^vno 
verbo excitabo omnes homines rara bo-
nos, quára malos :ergo ad vnura Chrift i 
iraperiurn omnes íimul refurgent. Etira 
infinuantibi CyrillüSjChryfuftoraus, Ru Cyrm , 
pert. clanus Euthyra. dicens, $ l é k l om- c'^ j01 ' 
nes repente, ac "virtute arcana coaptabit, ani- ¡ ¡ ^ - ^ 
mabit t ac excitabit\océ fuá , fine iujj'u. De 
hoc etiam Paulusloquitur. i ; adCorinth. l'Cor' iío 
i Omnes quidem refurgemw in momento, in 
iclu oculiyin noutfsima tuba, cdnet enim tuba% 
Cr mortui refurgent morrfí'f/.Secundo pof-
fumus argumentar] ratione. Quia ñeque 
ex parte diuinjc potentiae requiritur haec 
fuccefsio , ñeque ex parte ipfius aftionis, 
vt per le conftatrneque etiam ex pai té ho-
minum fufeitandorum. Qj^iia fi de omni-
buslaftisin communi agaraur,, fí omnes 
fimul refurganr ad commune omrjiü gau-
dium ^ maius ctia erit gaudíum fingulcru, 
T t t x &ideo 
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& ideo ( vtin Apocalyp. dicitur)íingulo- A 
rum luítorum refurreólio differtur, doñee 
impleatur numerus eleclorum : ergo con-
lummatq hoc numero omnes reíurgent, 
ñeque crit iam, curalicuiusrefurreílio am 
plias differatur. Ad haec íi comparemus 
Santos legis nacurae, aut veteris ad San-
ólos legis gratiac, nulla ratio eft, ob quara 
illorum reíurreclioantecedar. Nam potius 
nos expefldnt, >f non fine nobis confummen-
Uehv.xu t í i r , v t Paulus dixitad Hebr. ii.Ruríus 
Eraerogatiua legis gratiae eft, vt gloria, & catiiudonon niíi tempore huius legis fie 
hominibus comraunicata : cur ergo refur-
reítío , & gloria corporum tardius confe-
retur hominibus huius legis, quám prs-
cedentibus j Denique in hoc nullus anti-
quorum PatrunijautChatholicorum Do-
á:orum(quod ego viderira ) dubitauit. B 
Prxterea quod iufti prius mortui non 
íint prius refurrefturi, quám illi, qui in-
uenientur viui prope diera iudicij , pri-
mum oftendi poteft praeter Scriptune te-
ftiraonia addudla . Quia nulla eft proba-
bilis ratio alterius ordinis, vel fuccefsio-
nis. Nam priufquam praecedentes Iufti 
refurgant , morientur reliqui Iufti, qui 
tune viuent. Quia ( vt fuprá oftendi)mors 
illorum non fiet in rapturfed ante raptum, 
& caufae , qus iliis poííunt mortem infer-
rc, generalera refurre¿tionem praecedent, 
vtpatet etiam ex fuprá diílis. Ergo aeque 
cito obedient voci Dei eos ad vitam reuo-
uTheJ: 4 . cantis.Adde.Paul.i. ad Theíralon.4, non 
folum , non íigniíicaííe hos efle pofteriús 
fulcitandos : verúra potius fuiífe folici- C 
tura^ic aliquis putaret elfe prius fufeitan-
dos , eó quod torum mutatio, & refurre-
€i\o videci poteracfacilior,& ideo dixiíle, 
j^ «í refidui fumtá in aditenttt Domini} non 
fraueniem'tt eos, qui dorfnierítnr.Bx. quo non 
fcquitur hos^ qui dormierunCjCÍTe praruen-
turos alios: fed ad fumraum, fimul efte re-
furreíluros: quid autem in fequentibus ver 
bis Paulus volueri^ftatira dicemus. Tan-
dera ñeque ex parte da mnatorum opoi tec, 
refurrcélíonem eíTe tardiorera, vtpatet 
refpondendo ad argumenta aliarum opi-
nionum. 
Teílmonij ^ ¿ primum teftimoniura exPaulo,^? 
' ' J ^ ' /r chrifto funt , refurprnt ptimi. intelli^i po-
i ExpJit. tc ^ Prirno.lllos rururos eífe primos, no or-
Sedul. ' diñe temporis: fed excellentia dignítatis, 
vtSeduliusexponit. Qua; expofitiovide-
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tur diffícilisD. Thomae fuperPaulú: quia Pitbom, 
raultidc viuiseruntprobatiin perfecutio- i .Exprjt , 
ne Antichrifti , qui d;gnitate prarcedent 
multos prius defunctos: fed hcefolui po-
teft dicendo,non coraparari(vt íic dieam) 
íingulosad íingulosríed multitudinenij a'd 
muititudinera, & hoc modo prioresdig-
nitate praccedere. Nam in eis continentur 
ApoftolijPatriarc h x , & Prophetae, & fan-
¿Ijísirai raartyres.Erit ergo iuxta hac ex-
poíitionem fenfus Pauli, illi quídera qui 
mortui funt/efurgent dignitate primi>eis 
quodam modo magis eric debira refurre-
ftio , eóquód diutius earn expeftarunt: 
nihilominus taraen reliqui fimul cum eis 
rapienturobuiara Chrifto.Sedobftat vox 
Graeca «^rofi quac eft aduerbium aEqui-
ualens temporis aduerbio comparatiuoJ& 
ita leguntGrarci pr i fn t tm.Obñat etiam par 
ticula t qux fequitur, d e i n d e n o n pro-
prié fignificat ordinera dignitatis. 
Secunda expofitio eft, vt íit fermo de 
ordinc temporis:ita tamen,vc illi dicancuc 
refurgere prirai nopoíltiuc, fed negatíué, 
ideft , quód anee hos nullus refurget, Ita 
Anfelraus. Sedvidetur obftare, quod hoc 
non eft fingulare illorum, fedeommune 
omnibus.Dici poteft, de illis hoc fpcc'ali-
terdicipropter rarionem fupra traditam. 
Etita ,hícc vox^r/w/ , refpondet fuperio-
ri negationi, non praueniemus eos. Sed ad-
huc obftat, quod partícula, quse fequi-
tur, Z í^/Wf, coraparationera poíitíuam in-
dicat. 
Tertia expofitio eft , vt illas duaeparti, 
culac íignificentfuccefsionem teraporis,no 
inter quorundam reíurredlionem , & aiío-
rum, fed inter refurredlioncm,& raptura. 
Prius enim refurgent,poftea vero raptemur 
in aera obuiam c h r i ñ o , Ita Diuus Thoraas 0 f^o™, 
& Anfelraus. Sed eft difficultas in hac ex- ¿"t'1"*' 
poíitione, cur Paulus in priori membro 
loquatur tantum de prsscedentíbus homi-
nibus íam mortuis: inpcjfteriori vero dere 
líquís viuentibus. Nam & vtriquerefur-
gent, & vtrique rapietur,& vttique prius 
refurgent , quara rapiantur. Refponderi 
poteft, ípecialiter illis prioribus attribuif-
fe refurreólionem, nc (vt dixiraus) exiftu 
ntarentur tardius refurreíluri^ropter diu 
turnara mortem praecedentem : raptura 
vero xque vtrifque accribuilTe, qma in eo 
ablacaerac omnis dubitandi ratio. In hoc 
autem loco Apoftolus nullara raentionem 
feclt 
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fecitrcfurreftíonis damnatorum jquia fo- A cidliter nominar in hoc f.cundoordine. 
lum cupiebat fpem íidelium erigere, eof-
quc confolari, ve patet ex íllis veibis.f f no 
c o n r r i í l e m i n t ^ t u t C r cateri^ut Jpem non ha-
hent: & ex íllis, ¡ taque conjeiamini innicem 
in \crhis iftis.Ez ideo e x hoc loco nullo mo-
do colligi poteít.quód lulli prius exi itan-
di fint, quom damnatu Nam, cúm Pa ulus 
ait, Mortui ¡(JUÍ in e h r i ñ u funt , rejttrgent 
f i imi i non comparac reíürreftjt nem luílo-
rum, ad refurreftionem damnatorum ( de 
quibus nullam ibi memionem fecit)fed 
comparar refurreíkicnem luílorum^d eo-
rum raptum ohuiatn c h u ñ o in aera, 
Ad íecundum teftimonium ex.i.ad Co-
rinthios; 1 % rerpondetur.primo. Sermo-
nem eíTe deordine dignitatís, non tem-
V1"?-15' Poris.ltaDiuusThomas^Anfelmus^ 
Exprimo r l ./r • r L J T CL' 
non quia damnati non lint in eodem tem-
pore refurreíluri: led quia tune tantum 
agebatde reíurreítione gloriofa. Q i^od la 
tis explícuit inferius, dicens, ibi laterc 
myílerium.quiaad fonitum eiufdem vocis 
mulci alij fimul refurgenü, quiadllatum 
glori^  n5 immutabuntur.Quod ergo ad lie 
P a u l a s , D e i n d e f i n í s , non (ignificar(vc muir 
ti exp^nunt) deindeericvniueríali^ relur-
rt&'io aliorum^uia ñeque verba id ligniíi-
canc, ñeque exadiunftis taüs feníuscol-
ligi poteíl. Eftergoíenfus, Deinde feque-
tur finale iudiciumrquo íiet,vt & re^num. 
luílorum tradatur Deo ; & Pacri . & om-
nesChrifti inimici fubdantur fub pedibus 
eius, vein fequentibus Paulus fubiunirit. 
luxta quarn expofitioneni(quje ríiihi ma-
V 7bi>m. 
Jfnfrl 
Tert u 11» 
eadem expcíítio fub diíiunélione ponitur B xímé literals vidctur ) íolum coil^ gitur 
in cominentaríjs, quae Hieronymo tribuu 
tur. Eandem habet Tertullianus de refurre 
dione carnis, cap. 48.ijs verbis, rnujcjttif-
que in fuo prdinc¡fcittéét quia & in ¡HO cotpo-
reyOrelo enim no ¿l i t td , ¿jttam meritorum difpo-
Jttor. Merita autem cum corpori cjitoque a¡cri~ 
hantur , ordo ¿junque corporum djfponatuT ne-
cejje efi , qut p< jltt efje merirorum. Secundo, 
fi velimus exponere de Ordine temporis 
propter verbum 'ú udjdeinde f inís . ( Qu d 
ííne dubio vjdetur intell'genHum de01 di-
ñe temporis) aduerrendum eft . Paulum in 
teto illo cap. non faceré mentionem refur-
reílionis damnatorum , víque adi l la ' er-
bájErcf myflcrium \obis djco}omnc{ quidtm re 
ffirgémUs: fed no omnef immutabitnurAn tota 
cnim antecedenti parte capitis, t¿intnm 
de refurre^ Hone gloriofa fermonem ha-
buerat prop[er erigendam fidem)& fpem 
fidelium: 6cideo ^ ne videreturaliam ex-
cluderCjóc vt timorein fimul cum Ipe con-
iungeret, dkx\l,Ecce myfterimn \obis dico, 
Hinc ergo colligo, cúm in fuperiOrUms 
verbas dic';t, ^nHffjuifque in fuoord iné , non 
agere de ordíncTunorum,& damhatoiuili, 
de quib js ñeque ibi,ñeque in priori parte 
capitis mentionem feccrat. Comparar er-
go particularem refurreftionem ChriíH, 
fnbqua comprehenditeos, quíex ípecia* 
li priuilegir-, ve,1 cumChrifto , ve! prop-
ter íingularem cum Chriüo coniunílio-
nem iam antea furrexerant comparat(in-
c]uam ) cum gencrali lullorum refurre-
¿tione, & hoCíll.quod d i c i t ^ n h í i t í i e c h r i -
j i m , deínde hi, qui funt Chriíli, quos ípe-
ex illis verbis, deinie finis , refurretiiio-
nem vniucrfalem , tam bonorum , quam 
malorum, efle futuram ante mundi finein, 
& propter illum. 
Ad primam conie<fluram refpondetur, 
non oporfere.vtrefurreftio luilorum pr.T-
ce(Jat refurreftionem malorum , eoquod 
luftiafcenfuri fint in aera obuiam chnfio, 
Q^ u'a nihil eíl incommodi , quod ¡niejuí 
expeftenc iilo tempore, in térra aduen-
tumiudicis, praefertim cúm totuni illud 
tempus fatis breue fururum fit. 
Ad íecundum dicitur, tune non futti-
rum tempus mifericordiar exercendae fed 
rigoris,iudicij ,& iuíHtiae, & ido ex hoc 
capite potius expedit^t opera inítiiiedif-
tributiut, & commutatiuxllmulimple-
ri incipiant. 
Ad tertíum dico , íniquos hominesnon 
refurrefturos vt iniquos, fed vr homines, 
& vt eftedus Diuinae omnipotenriae ideo-
qué non ex pediré, ve tardius obediant vo-
ci Dí i , quám luíti : vnde ex hoc etiani 
capite potius expedic , vt fimul refur-
gant. 
S E C T I O X . 
A n r v n t u e r f a l l s r e f u r r e C Í i o n o c l u r n o i 
u e l d i u r n o t e m ^ o r e f a u r a f i t , 
SVpponimus, vníneríaie rérurreíHo-nembreuifsiméeíle abfoiuendara.Ná organizatio, &viuificario corporum 
T t t 3 iri. 
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ininflanci fiet: collcílio autcm cincrum A 
Angélica vclocitatc, atque adcó eximia 
temporis brcuicate perficietu^vt fupra no-
tauinius de communí rationc refurreftio-
ms (iifputances. Exquo colligitur non eíTe 
verifimile hoc negotium refarreélionis cf-
fe novtu inchoandum , 5c díe perficien-
dum , ñeque c conuerfo , ideoque inquiri-
mus, vtrum nocturno , an diurno tempe-
re futurura fie. Quac res liceu valdeíicin-
certa(quiaex feripturis nihi l fatis colli-
gipoteft^ nihilorninus Dolores excogi-
tarunt dúos probabiles dicendi modos, 
Primuseft, refurreftioncm futuratnin 
tempefta nofte. Ita rcfcrtHieronymusex 
*í4tib, 15. ][)50doro in cpiftol. I J X . adMiner íum 5c 
I t f ' t i y . Alexandrum, qui id eolligebat ex verbis 
Chrifti IVlacth. z j . & L u c . 17.Media 4utetn 
nofte clamor f a t l u í e ñ ^ c c e fponfMTvenit.N&m 
hinc ( inquit) c o o ñ a t medio no£lis fecuris o w B 
Siere». nihuSyConfitmmarionem Mttndiefle'venturam, 
Ecidem fencitHieronym.Matthae.x^.ea* 
dem verbaexponens^hryfoftom. homil. 
79 . in Matth. circa eadem verba, fub dif-
iunftionc d i c i t , ^Aut infarabQU , quoniatn 
. dormiehant, dixity commoratur, autinnotte 
J.u(ufl, futi íram rejttrre'clioaem o f e n d e r é lioluit. A t -
¿imbroj. que i d e m fentit Auguftinus l ib. 83. quaeft. 
Ltcitrtt» in.$7.8c A ra brofius Jibro. 8. in Lucam cir-
ca illa verba , capit. 17. in tila m Ü e crunt 
dúo in l eño v » o , ere. Laclantius líb. 7. cap, 
CAjmdtí, 19.dicens in tempejla, c r tenebrofa noÚs rc-
íurre¿í:ionera fuiuram. Idem Cafsiodorus 
Pial. 108.circa illa verba, Media noÜe f i tr-
geham ad confitendum t ibí . Et qui tenent, 
Chriftum reíurrcxiíle medianoílc , idem 
affirmarentfortaíTe de Cíeteris hominibus: 
namhoc argumento vtíizur aliqui ex prae- Q 
diftisautoribus. A.fferunt etiam figuram 
Jteí.xt. egrefsionis fiüorum Ifracl de Aegypto , 
quando medía nofte Angelus defeendit, 
Acgypciospercutiens, &Iíraclitas é í e ru i -
fniueffJis tutisiugoliberans. 
mtrtuoíu re Alter dicendi rnodus cft vcriíimilíor,rc-
funettioma- furreílioaem vniuerfalem futuram hora 
ttttino tem matutina, quo tempore Chriüús refurre-
fou futura. xjr> Hanc fenccntiani fequuntur commu-
D . r kw. ni terTheologiin. 4.dift. 43 . D . T h o m . 
V i l Z r T Bonauent- R í c ^ r d - Durand.Paludan.Ca-
Durtld. P1-601^ Antonin.4.par.t¡t. i4.cap. 11. $.4. 
Talud. ' E c candem tradir Aníclm, in Elucidario 
Capreol. vbi dicitjrefurrefturosnos.qua hora Chr i -
jíatonnu ílus reíurrcxíc.Et hoc efl: potifsirnum fun-
daía«mum haius ícntentiae, Quia cüm 
A r t i c J I * 
Chrifhis fít exemplar noftrx refurreftío-
nis, verifimile cft, eo tempere , quo ipfc 
furrexit, nos fufeitandos eííe : ipfe autem 
furrexit furamo diluculo , vt fupra often-
dimus:ergo & nos fímili tempore refur- J»feL 
gemus. Vnde concludit Anfelm.rcíurre- LáiB4nu 
íí ionem noftram futuram indiePafcha- M4táU 
tis. Qupd prius dixerat Laftamius j & íig- Anhaf, 
nificauit Macarius homilia. 5.&. 12 .dicens, 
noftramrefurredionem futuram tempore 
Apti l is , quando omnia florere incipiunt, 
Accedít , tempus locis eífe magis commo-
dum, tum ad iudicium , quod ftatim poft 
rcfurreéVionem fequerur: tum etiam , ve 
omnes homines pofsint naturali modo , & 
fine miraculis fe mutuo videre , atque ve 
opus refurreftionis illuftrior fíat. Item 
quodammodo pertinct ad bonorum glo-
riara, vt tempore lucís refurgant. Nam l i -
cet interna eorum claritas eis adbeatitu-
djnera fufficiat, fícut fulgor etiara adue-
nientisChrift i íaciseífe p o í l e t ^ t re.urre-
élionis gloria ab ómnibus confpicerctur, 
v t d í x i t Ambrof.l ibro. 8.in Lurarn,tamen 
etiam oportet, vt extrinfeca temporis, 5c 
loci circunftantia fit eorum gloriar propor-
tionata , quas tamen fimul cedet in maio-
rem reproborum poenam. £ri t enim illis 
tanto maior ignominia , & pudor, quanto 
eorum fítmagis miferaconditio,^ corpo-
rura deformitas maior, 
Denique, dum Scriptura noftis mentio-
nem facit, cura loquitur de vltima refur-
redlione, non ii^nificat illam futurarain 
noftct íed ita loquitur, vt oftendat eo tem-
pore, quo erunt homines fecuriores , ma-
giíquc obliti euentus talis diei, tune M u n -
di confuramationcm futuram, vt notarunt ¿ u g . 
Augufl in . cit . loco, Theophyl. Anfelmus ¿nUlm, 
Matthaei. x^. fatifquefignificauit Paulus. ^ ^ f h ^ . 
i.adTheíralón.<.dicens,z>/fíDowí»z^í:«í \¿c 
j u r m nocvejtálieniet' .Cum emmdtxetfntypax * 
O* fecttrifdf ytftnc repentinm eis [aperHeniet 
7/»fmV«í.Vbi etiam eft confiderandum, i n 
hís locis in quibus noftis mentio fit^non cf-
fe fermonem de hora refurre¿tionis, fed 
magis de hora raortis. Vnde fieri poteric 
v t i n vltimaiudici) die fígnaaliquatcrribi-
lia in tempefta nofte incipiant: quibus fiet, 
v t fí qui homines refidui fuerint, vel fubító 
vel paulatim moriantur:& tuncfortaíTe ad 
¡iterara verificabitur quodChriftus dixic, 
Erunt dúo in lecto^no, crMnm affumetur, id 
eft faluabitur, &* alter rdinquetur t id eft, 
condsjQ. 
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condcmnabitur. Nihí lominustamc rcfur- A 
re¿H,) differri poteric vfquc ad orrumdiei, 
r a n i reí quum teni' Oris noclurni, vel ad 
torqueiidos peccatcres, vel ad purgandas 
iuÜorum animas cííe poteritopportunum. 
Sed de hac re illa Chrif t i fcntctia prarocu-
lishabenda e i i , ¿ 'o eftote paran , quia tju* 
Mtttth, 14, fjera „on putatii, filias hominis "seniet. Matt , 
¿«f.u. 14.LUCÍC. 11. De qua in vltima huius ope-
ris pa te iterum redi bit iermo. H^c igitur 
de rcfurreclione fint fatÍF. 
Q V A E S T I O . L V I I . 
D e a f c e n f i o n e C h r i f t i i n 
fex a r t í c u l o s d i u i f a . 
Einde confiderandum eft 
de afcenfione C h r i í l i . E t B 
circa hoc q u x r u n t u r fex. 
P r i m ó v t r u m fueri t con-
ueniens C h r i í l u m afcendere.xjecun-
d u m quam naruram conueniat fibi af-
cendere.5. V t r u m p r o p r i a v i r tu rea f -
Cfnderit . 4. V t r u m afcenderit fuper 
o m n e s c o e i o s c o r p ó r e o s , 5. V t r u m af-
cenderit fuper omnes fpirituales crea 
turas.Sexto,de effecVa afcení ionis . 
A R T I C V L V S P R I M V S . 
V t m v f u e r i t conueniens C h r i j h m a f -
cendere , 
D p r i m u m fie proceditur . Q 
Vide tur quod non fueri t 
conueniens C h r i f t ú afeen-
dere . D i c i t emm P h i í o -
foph. in.z .deCoelo,quodii ld que ó p t i -
m o modo fe habentj p o f s i d é t f u u m bo 
num fine motu : Sid C h r i í l u s o p t i m é 
f ehabn i r . quia & f e c u n d ú m d i u i n a m 
naturam eíb f u m m u m b o n u m j & fe-
c u n d ú m humgnam naturam efi í u m -
m é glorificacus: ergo fuum bonum ha 
bet fine motu: fed afcenfio e í l q u i d a m 
motus:ergo non tuir conueniens quód 
C h r i d u s a í c é d e r e t . i . P r t f t e r e a ^ O m n e 
quodmoue tu r , moue t j r p r o p t e r a ' i -
^ u i d melius: íed G h r i í l o non fui t me* 
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l íusc íTe in coelo q u á m in t é r r a , n i h i l 
enim accreuit fibi per hoc q u ó d fu i t 
i n coe lo , ñ e q u e quantum ad an imam, 
nequequantum ad Corpus: ergo v i d e -
tur quod n o debuerit C h r i l l u s i n coe-
l u m afcendere. 5. Prxterea F i l i u s D e i 
humanam naturam aífumpfit ad n o -
í l r a falutem: fed magis fuiífet falutarc 
hominibus, quod femper conuerfare-
tur nobifeum in t e r r i s : vnde ip fcd ix ic 
difcipulis fuis L u c x . 17. Venientdies 
quando defiderabitis v id^rc vn i i diem 
F i l i j h o m i n i s , & nó videbit is . V ide tu r 
ergo quod n o n fueri t coueniensChri 
í l u m afcedere in coelum. 4. Pnererea, 
ficutGregor.dicit. 14 . M o r a l , corpus 
C h r i í l j i n nullo muta tum fui t p o í l r e -
í u r r e ¿ ^ i o n e m : f e d n o n i m m e d i a t é poft 
r e fu r red ionem afcendit i n coelum : 
quia ipfe dici t p o f t r e f u r r e f i i o n e m , 
l o a n n . i o , T ^ o n d u m afcendi ad Pat rem 
m e u m : ergo videtur quod nec poft: 
quadragintadies afcendere debueri t . 
Sed contra eft quod Dominus d ic i t 
l o a n n . 2 0 . Afcendo ad Patrem meum, 
& patrem ve f t rum. 
Rcfpondeo dicendum quod locus 
debete íTe p r o p o r t ¡ o n a r u s l o c a t o : C h r i 
ftus autem poft r e fu r red ionem v i t a m 
i m m o r t a í e m , & incor rup t ib i l em i n -
choauif. locus au té i n quo nos habita-
mus, eft locus generationis & cor rup-
t ion i s : fed locus coe'eltis eft locus i n -
corrupt ionis : & ideo n o n fui t conue-
niens quod Chr i f tus poft re fun e c i i o -
nem remaneret i n t e r r i s : fed conue-
niens fui t quod afcenderit i n c o e ' u m . 
A d p r i m u m ergo dicendum quod 
ilíud opt ime fe habens quod fine m o t u 
po í s ide t fuum bonum , eft ipfe Oeus: 
quia eft omnino í m m Jtabi is fecunda 
i l lud M a t r h . 5. Ego Dominus , & non 
m u t ó r . Qj iaf l iberautem creaturaefi: 
mutab i l í s aliquo m o d o , v t paterper 
, A u g u f t i n ú . S . f u p . Gei)ef .adl ir .& nuia 
T t c 4 natura 
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natura aíTumpra a filio D e í , remaníit A 
creatura, vt patet ex ijs qux fuprá di-
¿la funt5 non eft inconueniens quód 
aliquis ei motas attribuatur. 
Ad fccandú dicedum quod per hoc 
quod Chnílus afccndit in coelü ^ nihil 
ei accreuitjquantum ad ca quae funt de 
eífcntia gíorisc fiue fecundu corpus,fi-
ue fecundú animarn:tamen accrcuit ei 
aliquod quitum ad loci decentiá^quod 
eR ad bene eíTe glori^.Non quód cor-
pus ems aliquid aut perfedionis, aut 
conreruationis acquireret ex corpore 
coelefli, ícd folúmodo propter quan-
dam decenriáihoc autem aliquo modo 
pcrtinebat ad eius gloriam. Et de hac * 
dccentia gaudium quodda habuit.'non 
quidem quod túnese nouo de hoc gau 
dere inciperet, quando in coelü afeen* 
dit/ed quia nouo modo de hocgauifus 
cfl, ficac de reimpieta. Vndefuper ii^ 
Qrí, lud Píalm. i K. Dele¿l:ationcsin dextera 
' tua vfque in finem, dicit g loíTa^ele-
<íl-atio& ¡íetitia erit mibiin confeíTu 
tuo humanisobtutibus fubcrado. 
Ad tertiü dicendum quód3 licétprse 
fentia corporaiis Cnriíli fucrit fnbtra 
ñ ¿ fidelibusper afcenfioné^rseíentia 
tamé diuinitatisipíius fempcradeftíi-
de.ibus,fecundu quód ipfe dicit Matt. 
• vlt. Eccc ego vobifeum fum ómnibus ^ 
diebus vfqj ad confummationé feculi. 
Qiiienim afcendet in coelos non cle-
íerit adopratos,vt Leo Papa dicjt.Sed 
ipfa Chriíliafcenfio incoek^qua cor-
poralefuam praefentia nobisfubtraxir, 
magisfuit vtilis nobis quam praríentia 
corporaiis fuilTcí. Primó quidé prop-
ter fidei augmentü,qu^ efl de no viíis. 
VndeipfeDominus dicit difcipnlis luis 
loan. 16. Quod Spiritus fandus aduc-
niens, arguetmundu dejuílitia , fcili-
cer eorü qui credunt^vt Aug. dicit fu-
per loan. ípfa quippeíideiium compa 
rano^mfidelíum eíl vituperatio, Vnde 
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fubdir;quia adPatrem vadoj&iánoa 
videbitis me: beati enim qui no vidét, 
&credunt. Erit igítur veftra iuftitia, 
dequamundus arguetur : quoniam in 
me quem non videbitis credetis. 
Secundó a<J fpei fubleuationem.Vii 
de ipfe dicit Ioan.14.Si abiero^ prse-
parauero vobis locü /iterum veniam, 
&accipiá vos ad meipfum, vtibi ego 
fum , & vos fitis. Per hoc enim quod 
Chriflus humanam naturam aíTump-
tam, jn coelocoílocauit, dedit nobis 
fpem illue perueniendijquia vbi fueric 
corpus, ílluc congregabuntur & aqui-
lx ,vt dicitur Matthad vigefimo quar* 
to. VndeMichsese, a. dicitur, Afcen-
dit pandens iter ante eos. 
Tertio ad erigendum charitatis aífe 
ñ u in coeleftia. Vnde dicit ApoftoJus 
ad Colofséfes tertio.Q^x furíum funt 
quaírite, vbi Chriftus eft in dextera 
Deifedens. Q u x íurfum funt, fapite, 
no quíe fuper terram. Vt enim dicitur 
Matth.Sexto,vbi eíl Thefaurustuus> 
ibiefl: & cor tuum. Et quia Spiritus 
fanüus eíl amorfos incoeleíHarapiés, 
ideo Dominus dicit difcipulis Ioan.i5, 
Expedit vobis vt ego vadam: fi enim 
non abiero, Paracletus non veníet ad 
vos.Quod exponens Aug, fuper loani» 
dicit,Non poteftiscapere Chriftum, 
quandiu fecundúm carnem perfiílitis 
noíTeChriflum.Chrifl-o ante difeede» 
te corpGraIiter3non folum Spiritus fart 
dus, fed&Pater, &Filius íílisafFuic: 
fpiritaliter.CAd quartii dicendu,quod 
lieet Chriftorefurgenti in vita immoi: 
tale,congruerct locus coeleílis: tamcn 
afcenfioné diftulit, v t veritasrefurre-
¿tionis comprobarctur. Vnde dicitur 
Aít.i.quod poít pafsionem fuam pra?-
buitfeipfum viuü difcipulis, in multi$ 
argumentisperdiesquadraginta. Vbi 
dicit qu^dagloíT. quod quia per qua- e U f u r d m 
draginta horas mortu«s fueratjqua- n't,hí^ 
4r aginia 
O u s c f t i - v n . 
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draginta cliebus fe v iuere ccn f í rmac . A 
V e i p c r quadraginta d i e s t é p u s p r s e f e n 
tis fíEcu]i,qLio C h r i í h i s i n Eccie/ia co-
ü e r f a t u r 5 poteíl : i n t e l l i g i : quia homo 
cof ta tex quatuor elementis, & e r u d i -
tu r contra tranfgrcfsionem decalogi. 
C O M M E N T A R I V S . 
Vpiiciter poreft intelligi afeeníione 
Chrift i fuiíTe conuenienté, fcilicer, 
aut fibi^aut nobisridcó auc? D .T ho 
masabfoluté hoc qu^r i t , vt vtriqueparti 
fatisfaciat^íSc in corporearticuli docet,fuíf 
fe conuenienre ex parte ípfíus Chri í l i . N a 
lícet per afcenfione nullam eííentialé glo-
riam, Vel gaudiü confequutus íit^pertinuic 
taraen ad maiorem quandam decencia , & 
prGportionemJ& accidéntale gaudiu(vt in 
fol.ad.i.addit)vt corpori ad immortale v i - B 
tam fufeitato Coeleftis locus tribueretur.Et 
ideo dicebat Chriftus loan. 1 4 . d ü i g e r e t i s 
loann. 14' me ^afidar^tís^ti^ue^ma \ado ad Patrc. Pcr-
tinet enini ad amícítiá , amici abfentia pa-
ti^ter fer réptopterbonü eius ) & commo-
dum illius proprio pr^ferre. Significauít 
ergo Chriftusjlium difccíTum fibi fore v t i 
lem^ quod non folum de difceflu per mor-
tem/ed etiam per afcenf íoneni ,verum eft. 
I n foiutíonc ad. 3. dicit D . Thom.hanc 
Chrift i afcenfione etiam ncbis fuilTe con-
uenientem. Nam licet propter noftrü com 
rnodem oportueritjChrifti afcenfione ali-
quotdíebus differri^ad confirmados homí-
nes in fíde,vt in fuperíoribus late diftü eft, 
& h ic tangi tD.Thom. in fol.ad.4. & laté, 
Zea Papa. ac eleganter Leo Papa fer. J . de Afcenf. ta-
men(vtidem íubncitfer.2.)poftverkatem Q 
refurreílionisfufíicienterconfirmatajOpor 
tuit, Chriííü in ccclú prouehi^ r t mirahilior 
jieretgratia Dfi/, cum remottí acoffeSlii homi' 
num, e^ uA mérito retterentiam fui fentiebantur 
indiccresfides non dejiceretyfpes non jiucíuarety 
tdñPits non ífpertí.Fuit ergo afcenfio Chr i -
fti nobisvtílis ad fidei/pei^ caritatis per 
feftionem. Quam veritatcm dcclarat D . 
Thomas aliquibus feripturac teftimonijs, 
quae breuiter explicare oportet. 
Pnmó,quod afcenfio Chrifti vtilis fuerit 
adfidemnoftrajpcobacD.Thom.ex verbis 
hinn. \6. ülis loan. 16". c»w VfMmYíi/í (fcílieet para-
clzxm^arguit mundum de precaro,^ de ;«/?/-
t i a , ^ de indicio: de pectato ¿juidem ^  quia non 
credidcrtintin me: de iuftíria \er6¡<ffti<t dd Pa-
trem yadü o^i^m nonyidehitis we.Ex epibus 
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pofteríoribus Yerbis,& ex racione , qua: in 
eis redditurjColliíMt D.Tho.quod íntendit . 
V b i cítfcicndü, quod Chriftusa¡t,atgueji-
dum ab Üpirita (anfto mundü deiuftitia, 
n6 eodem modo exponi á fanclis Patribus. 
Chryfoftomus enim hom. 37. ( que Gi .vci 
fequuncur)incerpretacur de iiifticia, 5c in -
nocétia ipfiufmet Chrifti, qua Spiritm fan 
¿lus adueniens mundo oíiender. A t v e r ó 
Aug. traa.py.&Cyril . l ib. io.c.^exDonac 
de iuftitia hominü , quam per fide Chrif t i 
confequimur.Quae expoíicio oprime qua-
dratrationi,quá Chriftus f i i b i í j ^ í t ^ í í i i ^ 
do ad Patre,cr i/tm non \idehitx wf.Nam iu-
íticiafideliü fundatur in fide eius, que non 
videnr.Et hunc feníum fcquutus efi hic D . 
Thom.inde colligens afcendifte Chriftu(vt 
hxcfidelium iuftitia & fidcslocum habere 
paíler.Nam ve Paul.dixitad Heb.i i.^Fides 
eñ argumentum no apparentiü.S'ic Leo Papa 
fer.2.de afcenfione, Aíj^flárí hic V/^ or ejim¿ 
fi»m}C?'^'alde fideliíí lumen animarumjncun' 
flanter credere,qiidi corpóreo no yidentur intui-
tUy c r ibi figere defidenum^uo neyueas inferre 
confpeSlt*m.ff¿ee aucc pietaSy\nde in noflris cor 
dibus nafceretHr, attt quomodo qutfqtiaiítñi-
ficarettér per fidem, ft in ¡js tantttm falus noftra. 
confifleret qtta ob(atibas fabiacerentiTnde 
illi \iro , qaide refarrettione chrifti "videbaíar 
ambigire^ift in ipfias carne \eftigi4 pafsioms 
CTyiflt exploraffet,(y taftu.Quiayidifti mc{in 
quit Dominas) credidifíi.Beati qui non^idernt 
c r fre<//¿/tfr««f. Se cundo, afcenfione Chr i f t i 
conferre ad noílrx fpeí augmenta opcimis 
cofirmatD-Thomas fcr.ipturs: teftimonijs. 
Primü eft Ioan,i4.rrfí/o parare^okis locamy 
i y fi abierot c r pr£parauero \obis loctímjrcru. 
\ en ia ¡ íy acciptaml'os ad meipfum. V'-ríi. eft, 
hunclocum fatis commode poíí'e exponí 
de Chrifti dirceíTuper mortcm, Ná pereá 
verc.ac propric preparauit nobislocum ín 
beatitudinc , & poft illam itetü ad nos re-
dii t ,vt participes fuá: iuftitiac, & gloriíe fa-
ce re ^ r r ^ ^ / í w enimeñ propterdeliíla nofira, 
& rcfurrexit propter iuHiJicacionem nofírum, 
& hunc fenfuminfinuat Ai3g.tra£lac.(í8.& 
Cyr i l l . l ib.9. ca.3 i.Nihilorninus tame fen-
fus Diu i Thome probabilis quoq,- eít .Nam 
ctia perafcenfionc pra!parauitnobisChn-
ftuslocum regnicoelorfi.nonquídé mérito, 
& iure % fed fafto ipfo aperiendo, Se oft^n-
dendo vía ad regnü. Per morfeenim iusad 
regnü coeleílenobis acquifiuit: per afcen-
fione verp quafí poílefsionem fumpfitno-
Tct 5 m'im 
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dem Chnili,>bi fuerif corpus , ¡lite congrega-
bunfur,cr «^«//-e^uod cellüDonium Diuus 
Thomas aJducit. Et hanc expoík onem 
etiatn probant Auguíl:lnusj& Bcda in loan 
nem , nccdiíTenck Cyrillus. Quibustefli-
mon'is addere poíTumus verba eiufdem 
logues, j . Qjpj^i [oann'is. } . Nema afcendit in cixlitm, 
nijt qui defcendit de ceelo filius hominis^ui eíi 
in calo, Q \ x verba fpecie quidem ipfa vi-
denturpotms contraria. Nam íinemoaf-
cendic nifi ipfe^uomodo n^bis datur fpes 
afcendendis Ideo á multis exponuntur fo-
lum de afcenfioné fecundum animamper 
viíioncm beatam. alijs vero exponun-
turtantum de prxfenda , quam Chriflus 
habebac in coeio folum fecundum diuini, 
tatcm.Etreuera alteriítorum íenfuum eít 
neccílarius, quiaverbum, is*frendir > e í l 
practeriti remporis. Et propter hocetiam 
nihilnobisobftat hiclocus. Quia ücet vf-
que adtempus, in quo Chriflus protulit il-
la verba , nemoafcenderat in coclumprae-
ter Chriflun^non propterea ablata eíl; fpes 
poflea afcendendi.Addo vero vltcriús cum 
Auguftino fermon.i.dearceníione , eciam 
íi verba illa de corporal! afcenfioné inecc-
lum intelligantur^on minuererfed augere 
potmsfpem noVuzm.Nampropterynitafer/ft 
cjHa Cdput noffrum efi, C nos corpits eins, cum 
a fcendit in ccclutn , nos ah illo non feparamur3 
qui de calo defeendit , non nolis inuidet ca-
lum: (edquodammodo tlamahat.Mea membra 
efiote,fíafcendere Guiris in cdlum , Sic ctiam 
dic'tLeo Papa ferm. i.de afeeníion. chrijii 
afccnjio nofira proueflio tB , quoprdcefsit 
gloria c4pitis,eo fpes \ocAtur Cr corpprft. Ho~ 











Tertio oÜendit D. 1 homas, Chriíli af-
ceníionem nobis éffe vtiíifsimá ad peife-
¿lioncm caritacis. Primo ex parie obiedli 
per fe. quia Chriflus exiílens in coeload M^uf, 
defideria, & cogí cationes coeleíles corda CoLj-í. * 
hominum accendit, iuxta iliud. rbicft the-
[auYUS tum, ibi eñ & cor fiti*m:£<. ideó aiebat 
Vau'iUS confurrexiñis cum c h r i ñ o , quAfur-
fum funt cju£titeyqua fur(um¡Mnt fapite , non 
qu* fuper terratn.ít Leo Papa iwpiz. Ltheros £ f 0 ^ ^ 
cordis oculos ad illam altiiudiné, in qua Chri~ 
ílmpftyerigdmHS. Surjum^ofátos ánimos defi~ 
deria terrena non de prima nt* Secundo ,qua-
íi per accidens remouendo impedimenta, 
quomodo interpretatur D- Thomas illa 
verba Chriíti.fxpf^rlo^V^'í ego yndam:fi 
enim non abiero , paradetm non "veniet ad Vox 
iuxta cxpoíicioncm Aug.traft.p4. dicen-
tes , Non potefiió capere Spiritum quandiu fe-
cundum carnem perjijiitis nojp Chri^um.f^t-
qué eodem modoGreg. lib. 8. Moral. 13. 
exponít hace verba , quanuis ea non refe-
rat ad perfeílionem caritacis:fed ad perfe-
¿lam inteiiígcntiam rerum ínuifibiliura, 
cuius nonerant capaces Apoíloli, quandiu 
vifibilí corpori addifti erant. Sed idem eft 
fenfus^ atque cadem ratio: tamcn quia per-
feftifsimus effeftus Spiritus fanílí eíl cari-
tas, quae máxime iili appropriat.urjdeo op-
timé D.Thom.Iocumíllum ad perfedlío-
nem caritatis accommodabit.Aduertendu 
yero eíl:, poíTe etiam illa verba intellígi de 
paCsione Chriíli,id eíl.Jí ego non abiero^ex 
pafsioncm,& mortem, non veníet Spiritus 
janftus. Ethoc fenfu ratio ijlius íenteritíae 
no efl,quiapf2Efentia fenfibilis Chriíli im-
pediré poítet fpintalem profeftum , fed 
fumm : fed etium cczlorum in chriño fuperna Q quia Chriflus pafsione fuá abundantiam 
penetrauimm. 
Alio modo potell explicari hace ratio ex 
virtute fpci fumpta, quia, ideo a fcendit, \ t 
nosdc/nperprofegeret ,vt dixit Au^uft. fer-
rnon.174. de tempore. Etoptimc cófírma-
uit íoannes, i.Caaon.cap. i.diccns, Ftlioli 
mei hxc fcribos obts^t non peccetts: fed fiqttis 
peccauerit, aduocatum habtmM apud patrem 
lefum Chriflum ¡uña, & Paul, ad Heb.^ .A/J 
in manuf.d}a fanBalefus intronuit exempla. 
ría ytrcfumt fed in ipfum ccelum , \t apparejt 
nunc\ultui Dei pro nobis. Ec propter hanc 
fortaíTe cauíam dixit Leo Papa fermo-
ne.z-, quód Chriflus poít afcenlionem in* 
cjfabili modo fu Bus e í l dtuinitate prxjentior, 
fpirítu^ erat hominibus meriturus, quo-
modo Hieron.epift.150.adHedibiam.q.p, 
& Chryfofl.Sc alij exponunt illud loan.7. 
Nondum erat fpiritm datus^uia ¡efits nondum 
rrd/^/or/^íáf^hancglorificationem.Chri-
íli pafsionem . crucjfque triumphum eííe 
intclligcntcs.Caetemm licet hoc verum íit: 
tamen effeftus ipfe , & rerum euentus pro-
bauit, Chriílum non promiíiífe Spiritum 
fanftum , nifi pofl afeenfionem dandum, 
& hoc fenfu dixiffe , s i autem abiero, mit-
tameum ad \os, ergo fimiliter, quando c 
contrarío dixit , Si non abiero , Paracletus ¿«g. 
non \eniet , non folum de pafsione , fed ¡otn.j. 
de afcenfioíic ctiam inteliigendum eíl, tyW *. 
ficut 
Et epuf. J* 
c¿¡>. z^y* 
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ñ c u t Auguftinus intcl l igi t . Ec fímilíter A 
in alijs verbis capite. 7. Nondum erat sp i -
ritus ddtus t ej'.Htt lefus nondttm crat glorifi-
cattis i propriüs glorifícatio intelligitur de 
afcenfione , quam de pafsione , vt i b i -
dem exponit Auguftín. trzCt. 32. íuxta 'ú-
XwáVziuW yty4fcendens in altum, cajffiuam du 
xtt c*pti¡t itatewtdedit dona hominibus.Qupd 
potifsinnim de Spiritu fanfto intelligitur, 
vt ídem Auguftin. expofuit. 15. dc Triní-
tat.cap.19. 
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Vtrhn conueniat Chrifto afcender¿ in 
coclum fecUndHm diUmam naturam* 
D fecundum fíe procedí-
tur. Videtur , quódafeen-
dére in coelum 'conueniat D 
Chrifi-O fecundum D i u i -
B a m n a t u r a m . D i c i t u r enim in Pfalm. 
4 6 . Aícendit Deus in iubiiatione, & 
Deuteronimij. ? A f c é f o r CCEÜ auxi-
liatortuus. Sed iftadicuntur de Deo 
etiam ante Ghriftiincarnationem. Er 
^oCbrifto conuenit afcenderc in coe-
lum/ecundunrquod Deus. 
^ 2 . Prieterea , eiufdem eft afcen-
derc in ccelum , cuius eft d e f e n d e r é 
de cceló: fecundum i l l u d loan. 3. N e -
mo afcenditin coelum3niíi quidecoc-
ió dercendit.& Eph. 4 . Quidefcendit, 
i p f e e f t & q u i aícendit. SedChriftus Q 
defcenditdeccelo,non fecundú q u o d 
homo/ed fecundum q u o d Deus: non 
e n i m humana eius natura antein coc-
ió fuerat, fedDiuina: crgovidetur, 
quód Ghriftus afeenderit in coelum, 
íecundum q u o d Deus. ^ 5 . Prseterea, 
Chriftus fuá afcenfione afcendit ad 
Patrem*. Sed ad Patris acqualitatem 
nonperuenit, fecundum q u o d homo, 
fíe e n i m dic i t ,Pa ter maior meeft, v t 
habetur I0ann.s4.erg0 v ide tur3quód 
Chriftusafcendit fecundií q u o d Deus. 
«JISed contra eft,quod Ephef. 4 . fuper 
Exphf íK- i l h i d , Q u i o d autem afcendit, q u i d eft 
W l h ü r i . ^ quia & áefcendit? dicit glof. Con-
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fíat quód fecundum humanitatem 
Chriftus defeendit & afcendit. 
Refpondeodieendum , quód ly fe-
cundum, dúo poteft notare, fciiicet 
conditionem afcendentis, &caufam 
afcenfionis.Et fiquidem defígnet con-
ditionem afcendentis, tune afcenderc 
non poteft conuenire Chrifto fecun-
dum códitionem Diuinx natura, tmn 
quia nihií eft Diuinitate alrius, quo 
pofsit afcenderc: tum etiam quiaaf-
ceníío eft motus locaíis, quiDiuinaí 
naturas non compctit,qux eft immo-
bil is , & iniocalis. Sed per hunemo-
dum, afcenfiocompetit Chrifto fecíí-. 
dum humanam naturam, qua: con-
tineturloco, & m o r t u i fubijei poteft» 
Vnde fub hocfenfupoterimusdicere, 
quod Chriftus afcendit in coelum fe-
cundum quod homo, non fecundum 
quod Deus. Si vero íy fecundum, de-
fignetcaufam afeenfioniSjCum C h r i -
ftus ex virtuteDiuinitatis in coelum 
afeenderit,non autem ex virtute hu-
manas natursej dicendum eft, quod 
Chriftus afcenditin coelum , non fe-
cundum quod homo, fed fecundum 
quod Deus. Vnde Auguftin. dicit in Jtt^ ^ 
ferm. de Afcenfione, De noftro fuit, efi.i j é j a 
quod í i í iusDeipependi t in cruce, fed ordmei 
de fuo, quod afcendit. wtd't9' **" 
CAd primum ergo dicendum/juod 
auftoritates illas prophetiec dicuntur 
de DeOjfecundum quod erat incarna-
dus. Poteft tamen dici quod afeen-
dere^tfi non proprie conueniat D i u i -
nx natura:, poteft tamen ci metapho-
rice conuenire, prout fciiicet dicitur 
in cor hominis afcenderc: quando cor 
hominís fefubijeit, & humil iatDeo. 
Et eodémodo metaphoriee dicitur af-
cendere,rcfpecí:u cuiuslibet creatura:, 
ex eo quód eá fubijeit íibi, CAd fecun- c* 7» 
dum dicendum,qLiódipfe ídem eft qui ^ 
afcendit & qui defeendit (dicit enim 
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Aiiguftin. in libro de Sy mbolo. Q j i s & 
cf^qui defcenditfDeushomo. Q^iis 
eft, qui afcendit ? idem ipfe Deus ho-
mo.) Defcenfas tamen dúplex at t r i -
buiturChrifto*. vnus quidem5quodi-
citurdecendiíTedecoelo, quiquidem 
attnbuitur Deo h o m i n i , fecundum 
quod Deus.Non enim eft iíte defccn-
fus iatelligendus fecundum motum lo 
calem, fed fecundum exinanitionem, 
quajcum in forma Dei eíTer/erai for-
mam fufcepit^Sicutemmdiciturexi-
nanitus non ex eo, quod fuá plenitudi 
nem amiferit, fcd exeo, quod noftrá 
paruiratemfufcepeFif. ira dicítur def- _ 
cendiíTede coelo?non quod coeiu de-
feruerit, fed quia naturamterrenam 
aflumpíit in vnitatem perfon^. Alius 
autem eft defcenfus, quodefcendit in 
inferiores partes terrse : vt dicitur 
Ephcf. 4 . Q j i quidem eft defceníus 
jocalisjvndecompetit Chrifto fecun-
dum conditionem humanas natura?, 
CAd tertiumdicendum , quod C h r i -
ftusdicitur ad Parrern afcendere , in 
quantum afcenditad confeíTum pater 
nx dexterx : quod quidem conuenit 
Chrifto aliquaiirer fecundum diui-
nam naturam , a;iquaiirer autem fe-
cundum humanam, fecundum quod ^ 
infra diectur. 
C O M M E N T A R I V S , 
D líHngnitD.Thom/in corp. articu^ li illam diftionem pofítam in titu-lo , ftittndwn dinin,tm naturam. Po. 
ted enim , inquit, indicare vel cor)ditio-
nem afcendentis, vel caufam afceníionis, 
ideít, vel naturam, in tjua recipitur metus 
afceofionis , vel quxeft principium talis 
motos. Pripri íenfudicit, nonafcendere 
Chriílum vt Deum fed vr horninemrquod 
eft manifei^um, ac per fe norum.Quia na-
tura diuina eft incapax ralis mü[us,cum 
fit vb que , & immutabUis: natura autern 
humana capaxeft, licet íit vnita Verbo: 
non eÜ tamen vilque, ve iatlnsdiftum eft 
íuperiori tcmodifput. j:,feft.4. &quia 
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hic eft propríus fenfus illius particulac, fe-
cur jum qnod } ideo, licrt per communica-
tionem idiomatum abfolutc vera fit h^c 
propofitio , Deus afcendit: hace autem fim-
pliciter eít faifa, in quantum Dcitt afcendit, 
iuxta quae fuíius tradita funt fupericri to-
mo difputat. 3 .^ Secundo addit D. iho-
mas, fi diftio , fecundum fjuod , tantum hg-
nificet prineipium eífíciensafcenfionisjic 
Chriflum afcendifle ve Deum.Qj.iia ex di- 6^ ltl'i0' 
uino fuppofito habuít corpus illudvirtu-
tem afcendendi. üices, corpus gloriofum 
virtutelntrinfeca, <5c creata poteft fur-
jfumrmoueri : ergo etiam Chrifti corpus 
virtute intrinfeca , & creata aícendere po-
tuit: crgo ñeque denotando caufam , & 
principium motus, afcendit \ t Deus.Ref- ^en0H¡J*' 
pondetur , argumentum procederé de vir-
tute próxima effeftiua motus. D. Tho-
maní autem loqui de virtuíe príncipali. 
Vnde hoc differt inter Ciiriflum , & alios 
homines etiam beatos, quod iliis virtus il-
la agilifatis omnino ab extrinfeco confer-
tur, 6c ex parre principalis motoris, qui -
cft DÍUS. femper mouentur ab ejetrinfeco: 
atvero Chrifti corpori illa virtus eft ali,-
quo modo ¿bintrinfeco , Se debita ratione 
fupnofiti á quo virtute propria poterat 
furíumferri, _ . r , . 
ln íoiur. ad pnmum , oc fecundum de- & delrerifa 
clarat D. Thomav, doít rinam articuli in* nesatittht*-
telligendam eftc de afcenfione preprip di- /.« D*»í» 
fta^'tfigniíicat motum Iocalem,cjuoniam f'^pw* 
per rnetaphoramram afceníus.quam def- <iW)m'(lo> 
cenfus tribuuntur Deó , vt Deys eft. A f. 
cendere enim dicitur jn aliquem , quando 
eidominamr, vel fpcciallmodo eumfibi 
fubiicit,& fie dicitur afcendere in cor. Def. 
tendere aurem dicitur , vel quando :n hoc 
imundo inferiori fpeeíalcs (ffeÜus gratiae 
operatur,vel rouomodo apparet; quo-
modo dicitur Spiritusfan<ftus dtfcendiffe 
Na m quia Deu§ fpccia'i mododieitur in 
coció habitare , ideo quando nouo modo 
apparet in rerra, dicitur per metaphoram 
defeendere. Et ira longe aliter dicitur Deus 
defcendifTe, quando íaiftusefl; homo ioan-
nis. 3 .<5c quando defeendit ad inferos.Nam 
illud dieiiur fecundum prxdiétam meta-
phoram, & maxime quia aíT'umpfir terre 
nam , & inferiorem quandam naruram: 
hoc vero dicitur fecundum propriera;err¡ 
motus loealis in afíumpra natura, &ira 
priori modp dicitur deícendifTe Deus, vt i 
Deus 
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Dcus. QuiaDcusefí:, qui fa<5lus cíl homo A. 
poftcriori auteru modo dícitur dcfcendif-
íc Deus, non vtDeus, fcdracione nacurac 
alIumptíE. 
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Vtmm Chrijlus afcendent propriav ir-
me. 
1^ 7. E t O - „ 
9pU. 60 cap- ji 
D tért ium í lcprocedi tun 
Videtur , quod Chriftus 
non afcéderit propria v i r -
ture. Diciturenim Marc. 
vltim.quód Dominus icfus poü-quam 
loquutusefl: diTcipulis, aíTumptus ell: 
in coeínm.Et A d . i . d i c i ru r , viden-
tibusillis eleuatus eíl & nubes fufce-
pi teum ab oculis eorum : Sed iljud 
quod aíTumitur &eleuatur , ab alio 
videtur moueri. Ergo Chriftus non 
propria vi r tute , fed aliena ferebatur 
in coelum, Cz.PrgcereayCorpus C h r i -
íli fuit terrenum íicut &corpora no-
í t r a . Corpori autem terreno, con-
tra na tu rameí l ferrirurfum. NuIIus 
autem motus eft ex propria virtute 
eius, quod contra naruram mouetur. 
Ergo Chriflus non aícendit propria 
virtute in coeiurn.^s.PrEererea^ro-
pria virtus Chr i f l i efl: virtusDiuina. 
Sed motus i le non videtur fuifle ex 
virtute Diuina : quia cum virtus D i -
uina fu infinita, morus UleruilTetin 
inflanti , & fie non potuiííet videnti-
bus diícipulis eleuari in coe!um:vt d i -
citur Aclorum. 1. Ergo videtur,quod 
Chriftus non afcenderit propria v i r -
tute. 
CSed contra e í l , quod dicitur Tíai. 
6^ , l i l e formofus in ftoia fuá gr^diens 
in multicudine fortitudinis fuac. Ec 
vmil i , . Gresorius dici t in Homií . Afcenfio-
tameá, nis, Notandum eít , quod He¡ias in 
curra icgitur aicendiííe: vt viddicet 
B 
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apérté demonflrarcriir , quia homo 
purus adiutorio indígebat a ieno.lxe-
demptorautem noí lernon cur ru ,nün 
Angelis fubleuatus legirur ; quia qui 
fecerat omnia, fuper omnia} íua v i r -
tute ferebatur. 
Refpondeo dicendum , quod in 
Chrifto ed: dúplex natura , Diuina, 
fci l icet& humana, vnde fecunduni 
vtranque naruram potefl accipi pro-
pria virtus eius.Sed fecundum huma-
nam naturam poteí l accipi dúplex 
virtus Chr i í l i . Vna quidem natura-
l i s , quíe procedic ex principiis nata-
r x , & tali virtute manifeílum e í l , 
quod Chriftus in coelum nona ícen -
dit. Alia autem virtus in humana na-
tura ChriOi eíl; virtusgíoriar, fecun-
dum quam Chridus in coelum afcen-r 
d i t . Cuius quidem vil tutis rarionem 
quídam accipiunt ex natui a quintíc 
eífentise ,quaí eft lux, vt dicunt^qnam 
ponunt eífc de compofitione humani 
corporis, &per eam elementa con-
traria conciliari in vnum: Ita quod in 
ftatu huius mortaliratis natura ele-
mentaris in corporibushumanis domi 
natur.&ideo fecundum naturam ele-
menti prxdominantis Corpus huma-
num naturali virtutedeorfum fertur. 
Inftatu autem gloria; prxdominabi-
tur natura coeieftis: per cuius inclina-
tioncm & virtutem corpus Chr i f r i , 
& alia San¿lorum corpora feruntur in 
coelum. Sed de hac opinione , & i n 
Prima parte habitum ert,& infrá ma-
gis agetur in tra¿í:atu deReíur rec l io -
necommuni. Hacautem opinione 
príetermiíía , aiij afsignant rationem 
prxá ' iCtx v í r tuns ex parte animse 
giorificata!,ex cuius redundantia g ío-
rificabitur corpus, vt Auguftinusdi-
cit ad Diofc . Ent enim tanta obe-
dientia corporis glorioíi adanimam 
beatam (v i f i cu t Auguít in. d ic i t .zz . 
4* 
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deCiaitaceDci.) Vblvo le t fpirirus, 
ib i protinus erit corpus, ncc volet ali-
quid ípírirus,qaod nec rpirkum pofsit 
Ep ¡6.*»u jcccrejncc corpas .Dece taa té corpas 
tnc to, gioriofum & iminor taíe efíe inloco 
remre*?"* coeiefti/icat d ida eíl, Et ideo ex v i r -
tm,f. tareanimx volentis, corpas Chr i f l i 
afeen l i t m coeíum. Sicuc aatemeor-
pusefficirar gloriofúm parcicipationc 
amms:, ha vt Aag. dicit íaper loan, 
pardeipadone Dei fit anima beata. 
Vndé prima origo aí'cenfionis in coe-
lam eíl- virtas diuina.Sic igitar C h r i -
llius afcendir in coé 'um propria v i r t u -
te , primo quidbm virtute diaina , fe-
cundo virtute animx glorificatíe mo-
uentis corpus^prout vale. 
Ad primam ergo dicendum,quod 
í icatChrif tus dicitar propria virtute 
fürrexiíTe,& tamen eíl: rufeitatus á Pa 
tre?eó quod eadem efi: virtusPatris)& 
Fiíi j : ita etiáCiSrifhisex propria v i r -
tute aícenditin coe!am,& tarnen á Pa 
tre edeleaatus ckaíuimptus. ^[Adfe-
cundumdicendum,quod ratio i í lapro 
bát quod Chriftus non aícendit in coe 
lum propria v i r tu te , qu^eeíl 'natura 
humanas naturalis: afcendit tamen in 
coelam propria virtute;qu? eft virtus 
diuína>& propria virtute,qua: eíl ani-
mas beato?. Et licetafcendere furfum, 
íít contra naturam humani corporis 
fecundum Hatum prsefentcm , in quo 
corpus non eíl omnino fubietlum fpi-
r i t u i : tamen non erit contra naturam 
ñeque violétum corporiglorioíb, cu-
ius tota natura eíl omnino fubiecla 
fpiritui.CAd tertiam dicendum,quod 
ctfi virtusdiuina fit infinitaj&infinite 
operetur, quantum eíl ex parte ope-
rantis^ tamen eíFeftus virtutis eius re-
cipi turin rebus íecundum earumea-
pacitatem , & íecundum Deidifpoíi-
rionem. Corpus autem non eíl capax, 
vein inílanti locaiiter moueatur: quia 
lt. no 
B 
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A oportet, quod commetiatur fe fpatio, 
fecundum cuius diuidonem diuiditur 
tempus: vt dicitur. 6. Phy íicorum.Et Lib.6.te.ilt 
ideo non oportet,quod corpus motum ^ ^ 
á Deo j moueatur in inílanti: fed mo-
ueatur ea velocitate, qua Deus dif-
ponir* , ; . 
HIc articulas ex diÁis in pr íceeden t i perrpicuus eíl-& videri poíTunt íu-pcriusdióta de dote agilitatis.ln íb-
lutione ad.3. attingit D , Thoraas quseftio-
nem, án corpus gloriofum poísitmoueri 
localiter in ínfl:antiJ& íignifícat, non pof-
fe. Quod intelligendum eft de proprio mo 
t u , quifitper tranfeundototum fpatium, 
& cum commenfuratione ad i l lud , ve 
etiam in loco citato ca¿lüm eft. 
A R T I G V L V S I I I I . 
Vtmm Chríflu* afeendeñt fupr om 
nescoelos. 
D quartum í k proceditur. 
Videtur, quod Chri í lus no 315. 
afcenderit fuper omnescoc ^ ^  1 
los. Dic i turenim in PfaL ¿ ^ ' L ^ 
mo.io.Dominus in templo fándo fuoj f/'-S?. Et 
Dominus in coelo fedes eius. Quod au ^w,6•c'9 
tem eíl in coelo,non eíl fupra coelum, 
Q ergo Chri í lus non afcendit fuper om-
nescoelos. f 2. Príeterea, Super om-
nes coelos non eíl aliquis locus, vt pro 
batur in primo de Coelo. Sed omne 
corpus oportet eííe in loco.Ergo cor-
pus Chr i í l i non afcendit fuper omnes 
coelos. C 3 . Pranerea , dúo corpora 
non poílunreíTe in eodem loco. Cum 
ig i tu rnon í i t traníitus deextre • o in 
ex t remumjn i í ipe r médium,videtur , 
quod Chri í lus non potuiíTet aícende-
re fuper omnes coeíos-, niíi coelum 
diuideretur , quod eíl impofsibile. 
C4.Pr2eterea,A¿lor.i .dicitur,quod nu 
besfufeepit eum ab oculis eorura. Sed 
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ergo Chrirtusnonafcenditrupcrom- A 
nescodos.C5. Prxterea^bi credimus 
Chr idum in pcrpctuum permanfuru, 
quó afcendit. Sed quod contra natu-
ram c í l ^ o n potefl: eíTe fempiternum: 
quia id quod efl: fecundum naturá, 
v t in piuribuSj & vt frequenrius. Cum 
crgo contra natura fit corpori terre-
no^efTe fupra coclujVidetur, quod cor 
pus CliníH fupra coelum non afcende-
rit.^Sed contra efl:,quod diciturEphe0 
3. Afcendit íupcromnescodos , v tad-
impíeret omnia.Refpódeo dicendum, 
quod quato aliqua corpora pcrfedius 
participant bonitatcm diuinam,tanto ^ 
íuntfupeiiora corporal! ordine, qui 
efl ordo locáis.Vnde videbimus quod 
corpora , quse funt magis formalia, 
funt, naturaürer íuperiora ( v t paret 
per Phiíofophu in quartoPliyíL & in 
fecundo de Coelo) per formam enim 
vnumquodqj corpus participar d iu i -
l ihXtfxt . nurn elTe,vt patee in. T.Phyn.Plus au-
ñ u t t m , t . tern participat ¿ Q Diuina bonitaté 
corpus per gloriam, quam quodeun-
qué corpus naturaíe per formam fax 
natursc. Et inter cutera corpora g ío-
riofa manifeftií eíl:,quód corpus Chr i 
fti maiori refulgctgíoria: vnde coue-
nientifsimu efl fibi, quód fit fupra om 
nia corpora conítitutü in alto.Et ideo • 
fuper illud Ephef. 4. Afcendens in al-
eht . ínt f i t u m , diclt gioíF. Loco, & dignitate. 
hneAT ibt. ^ j p^j^pjm erg0 dicendu^quód fe-
des Dci dicitur eíTe in coclo,n5 ficut in 
continente/ed magis íicur in cofento. 
•Vndenon oportet.a'iquam parte coeli 
fuperiorem eíTe: fed ipfum eíTe fu-
per omnes cae!os,íicut& in Pfa'.g. d i -
citur, Eleuara eíl magnificeria tua fu-
per coeioSjDeus.CAd fecunda dicen-
dum,qaod locus habet ranonem con-
tinentis.Vnde primumcontinens ha-
bet rationem primi locantisjquodeft 
pr imum cceium, i n tácum jgi turcor-
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pora indigentelTe in loco per fe , in 
quantumindigentcont iner iá corporc 
coeicíli. Corpora autem gioriofa , & 
máxime corpus C h r i í l i , non indiget 
tali continencia. Q^uia n i h i i recipi tá 
corporibus coeleílibus/ed á Oeo me-
día te anima. Vnde nihií prohibet.cor 
pus Chri í l i eííe extra totam confinen 
tiam coeleíl iumcorporum)& non ef-
fein loco continente. Ncc ta me opor-
t e t , q u ó d extra coelum fit vacuum. 
Quiia non eíl ibi locus: nec eíl ibi a l i -
qua porentia fufeeptiua alicuiuscor-
poris:fedpotentia iíluc perueniendi 
eftin Chr i í lo .Quod autem Ari í lore- t».t«. 4?; 
Jes probar. 1.de coelo,qur)d extra coe- tom'1' 
l um non eíl corpus, inteiügendum eíl 
de corporibus in folis narura'ibus con 
ftitucis: vt per probaciones apparer» 
C/\d tertium dicendum, quod quan-
uis de natura corporis non fit, quod 
porsiteírein cod^mlococum alio cor 
pore : tamen poteft hoc Deus faceré 
per miraculum: quod in eodemloco 
poísir efíc fimul cum aliocorpore: fi^ 
c u t & teci t jVt corpus Chnfr i de clau-
fo vtsro bcatie Virginis exiret , & 
quod intrauit ianuis claaíis ad difeipu 
los: ficut dicit beatus Gregor. Corpus i ^ 
e rgoChr i f t i fimul poteft eífe Cu allO nen 
corpore in eodemloco, non ex p r o - ^ ^ " ^ 
prietate corporis: fed per virturem 
Diuinam afsiftenté, & hocoperá tem. 
€ A d quartum dicendum, quod nubes 
ü lanon prarbuit adminicu'.um C h r i -
ftoafcendenri per modu yeniculi: fed 
apparuitin fignum Diuin¡tatis,fec'un-
dum quod gloria Dei ífrael apparebat 
fuper tabernaculu in nube. ^ Ad quin 
tum dicendum , quod corpus g lo r io -
fu m , non habet ex principijs (ux na-
tura , quod pofsit in coelo , aut fupra 
coelum eíTe: fed habet hoc ex anima 
beata,ex qua recipit gloriam. Et ficuc 
motus gloíioí i corporis íuríum no efe 
violen" 
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violentus:ita nec quies eíl: violenta: 
vnde mbil prohibet, eam eflefem-
piternam. 
C O M M E N T A R I V S . 
T r \ EfponfioD. Thomzef t , Chriftum 
l \ afcendíííe fuper o m n í a coeleítia cor-A > pora, i ta vt totUm Chrífti corpus fit 
extra íuperficiem vltimam , feu conue-
xam coeli empyrehneque vilo corporc con 
tincatur jíeucircundetur.Iraenira ipfe D . 
Thom.in folut. ad.2. cxpofuitquae i n cor-
pore docuerat(vt r c á e Caietanus notauit) 
de qua re pofteá diflerendura eft. 
A R T I C V L V S V . 
Vtrum corfms Chrifit afcenderit fuper 
omnem creawram fpíYítualem. 
D quintum fie proceditur* 
Videtur5quod corpus C h r i 
íli non afeéderit fuper om-
nem creaturam fpiritualé* 
EtEpb. .Eorum enim q a x non dicuntur fecun 
2,leti.-j.fi. (junl Vnam rationem.nonpoxefl: con-
J.JÍ. uemenrer fien compararlo, bediocus 
non eadem ratione actribuitur corpo 
ribLis^&fpintuaíibuscreaturis^ vt pa-
tetex his, quíedicla íunt in prima par 
te. Ergo videtur , quod non pofsitdi-
ci,corpus Chrífti afcendilTe fuper om 
ncm creaturam rpir i tualem.^i . Prse-
^ m u i u m terea > Au§- Qicit m iib. de v era rea. 
¿pn.tom.i . quód omni corpori fpirituspr^fertur. 
Sednobilicri rciíublimior debeturlo 
cus.Ergo vidétur, quód Chri í lus non 
afcenderit fuper omnem fpiritualem 
creaturam.^3. Prseterea, In o m n Ü O ' 
co eft aíiquod corpus^ cum nihil fit va 
cuumin natura. Siergo nullum cor-
pus obtinet aitiorem locum, quám fpi 
ritus in ordine nacuraiium corporCí, 
nuliuslocus etit fuper ornnem fp i r i -
tualem creaturam. Non ergo corpus 
Chr i í l i potuit afcenderc fuper o m n é 
fpiritualem creaturam. ^[Sed contra 
inf 15 8. 
¿rt. 5. cor 
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efi^quoddiciturEphefio.i.Conftituit 
i l lum fupra omnem principatum, & 
potellatem 5 & fupra omne nomen 
quod nominatur fiue in hoc f£ecuIo,fi-
ue in futuro. 
Refpondeo dicendura^ quod tanto 
alicui rei debcturaltior locus ? quanto 
efi: nobiliorrfiue debeatur ei locus per 
modum c6ta¿i:us corporalisjficut cor* 
poribus:fiue per modum cotadus fpi-
ritualis, fícut fpiritualibus fubílantijs. 
Exinde enim fpiritualibus fubftantijs 
debeturfecundum quanda congrüen-
tiam locus coeleftis, quiell: fupremus 
locorum> qüia illse fubftantix funt fu^ 
premse in órdinc fubftantiarum.Cor-
pus aurem Chriftijücet confiderando 
conditiones natura corporese^ í í t in-
fra fpirítuales fubílantias, con fideran-
do tamendignitatem vnionis, quaeft 
perfonaliter Deó coniunftum, excel-
l i t dignitatem omnium fpiritualium 
fubftantiarum.Et ideo fecundum príe 
dida^congruentise rationem debetur 
fibi locus altior vltra omnem creaturá 
etiam fpiritualem. Vnde& Greg. d i -
c i t in homil.Afcenfionis5 quod qui fe- Húw^ M* 
ceratomnia,fuper omnia fuávir tute ^ e d * ™ ^ * 
ferebatur. 
C UAdpr imum ergo dicédum, quod 
licet alia ratione actribuatur locus cor 
poraí i & fpirituaíi fubftantise: tamen 
hoc eft in vtraque ratione commune, 
quód digniori rei attribuitur fupérioí 
locus. ( n olpp M •' .; ^ . ,' • 
<EAd fecundum dicendumjquod m 
tio illa procedit de corpore Chr i f t i fe 
cundum conditionem natura: corpó-
rea?, non autem fecundum rationera 
vnionis.CAd tertium dicendumjquod 
comparatio ifta poteft attendi vel fe-
cundum rationem locorum:& fie nul-
lus locus eft ta m aítus^qui excedat dig 
nitarem fpiritualis fubftantix, fecun-
dum quod procedit obiedio. Vel fe-
cundum 




cundum dignitatem eoru, quibus at- A 
tribuitur locus: & fie corpori Chnf t i 
debetur, v t í i t íupra fpirituales crea-
turas. 
C O M M E N T A R I V S . 
Ifficilc explicatu cftj quid inhoc 
articulo D.Thom.docere voluerit. 
N a m í i í i t f e r m o d e Afccnfione Tu-
per angelos^dignitate 6c maieftatc,rcs hec 
non pertincbaiad difputationc pr^ícntem 
de locall & corporali Afceníione Chriíli. 
Ñeque enim Chriftus per hanc Afcenfio-
nem, illam dignitatem aííequutus efi: fed 
per vnioncm hypoftatícam, &beat i tudi-
nem. Si autem íermo fíe de Afcenhone íu-
per angelos in íicu locali, fie eíl diffícilís 
comparado, quia nullus eft locus fuperior 
proprio locofanélorum angelomm ; ergo 
non potuit Chrjftus afcendere fuper ange-
los. Quia haec coparatio íblúm poceftfíe-
r i ratione locorum^ve re¿lc Caíetanus no-
táuic. Anteccdens patef. Qu.ia Angelí func 
in coció empyreo , qui eft íupremus locus, 
& in fuperficie excima illiuscoeli non eít 
vna pars altior alia, cum fie periedie íphas-
ricum. Refpondec Caíetanus, licet íuper-
iicíesconuexa íllius coeli fít fphaerica, & 
hac ratione nulla pars fít altior altera ref-
peí lu centri: poífe tamenin ca rupei fícic 
coníiderari quandam partem.v.g.orienta-
lem^iuiní tus deftinatam, vt fítveluti fo-
lium principís,& ílle cenfetur locus fupre-
mus totius coeli, & alia, quo funt i l l i ma-
gis, minusvé propínqua, eó inferiora , vel 
luperíora cenfentur. Vnde pro varietate 
meritorura vnufquifque habebit propor-
tionatum locum^Chrífto propinquiorem, 
vel diftantiorem.Et hoc modo facile incel 
lígitur non folum Chriftura , fed etiam B. 
Virgínem fuperare omnes angelos in fitu. 
Quja ipfi etiam coníequentur huiufmodi 
locum non iuxta dignitatem natura, fed 
iuxta proportíonem meritomm. Q u x ref-
pófío eft quidem ingeniofa, fupponit tamé 
9rdo (¡tu4- mulca, qux fatisnobis incerta funr. Pr i -
iis locoYHmj nnim, fupremam iilam partem coeli; q u x 
futura eft beatorum locus, eíTe rotun^am, 
& nullam ibi eíTe planitiem , vel locorum 
inaequalitatcm , íecundüm maiorem , vel 
minorem diftantiam á centro t e r r z . Dein-
dé fupponic, íingulos beatos habitur.^s lo-
ca fixa, 5c quafi ímmobilia fínguioru me-
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teft difficultas, quomodo omnes homines 
habentes squalia merita pofsínt íemper 
accipere loca aeque digna. Tum quia loca 
sque diftatja funt finua:,& i(a herí potel}, 
vt non omnes aequé beati in locis seque d i -
ftátibus collocari pofsint. Tum etiam,quia 
ad dignicacem loci non folü pertinec diíta-
tia: fed etiam ficus.Sc ordo. Vndé víx pof-
func eíl'e dúo loca aeque diftantia,5c digni-
tate omnino xqualia, Ad haec,/i corpora 
hominum ita funt íicu ordinanda incóue-
xo coeli,mulca nopocerunt per i.neam rc-
¿tá refpicere in corpus Chrií l i , pra-fcu t im 
íi iongediftentab eo. Denique in fubftan-
tijs angelícís no facilé accommodatui hu, 
iufmodi ficualis ordo. Quia ficut corpus 
Chrrf t i ,& caetera beata corpora func, vel 
crunc excra conuexum coeli, & ad fum mü 
illud contingenc plantis pedumrira fubíla 
tiíE angelorum iecundu fuam realem pra:-
fenciam eíTe pocerunc extra ambitum cccl'i 
(nulla enim e(i ratio, ob qua neceíTariuiii 
fít fubftantiasfpirituales cocineri intia coe 
lum, cum corpora humana non con linea 11-
tur) ergo,fi iuxta proportíonem meritoru. 
loca angelorum.Sc hominum ccordinanda 
funt, oportebit vnicuique angelorum lo -
cum adacqnatum fuac fubflantLr cócecerc, 
qui fortaíTe ampiifsimus eft. Vndé , cü fíe 
innúmeramult i tudo angelorum, & fínguli 
iuxta varicraté meritorum ínter homines 
collocandi fint, neceftarió fict, vt ¿k homi-
nes multi longifsímé díftent infítu locali 
á corpore C hrifti , & ínter ipfos homines 
interponamur magna ípatia vacua corpo-
ribus incerdum maíora, interdum minora 
pro angelorum varietate, ex quo non po-
tefl: debitus ordo, & óptima difpolitio i i io-
rum fituum, ac locorum refulrare. Quarc 
non videtur ncceíTariumjlubftantiasípiri-
tuales ad hunc fítualem ordinem redigere. 
Pracrereá, fi vnus eft fupremus locus coe-
li a Deo defígnatus,ínfra quem omnes an-
gelice fubftantisc collocantur, antcqiiim 
Chriftus homo illue afcenderet, arque i l -
lum locum oceuparet , quomodo coordi-
nabantur loca angelorum beatorum in coc-
ió? Sclebanr ne iam, quis nam eífet ílle 
locus, qui futurus erat thronus. corporis 
Chriftí, & circa illum propríjs fedíbus, ac 
locis confliruebantur , in quibus perpetuo 
manfuri eíTent? Atque eodem modo per-
contari poífumus, an prius quam homi-
nes coelosafccnderent^angeli haberentlo-
V u u ca 
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cafuaprcpincjua, & contigua: poílea vero A 
afccnciencjbus hojninibus, qui quofdam 
angclos mcricis fuperenc, alijs vero infe-
riores íint, íecernantur loca angelcrura ho 
mítübUj interponendis^ an vero á principio 
habucrínt proprías fedes loco difsiundtas, 
vacuis rnancntibus intcrmedijs locis doñee 
ab horainíbus impltancur> HcEC omn'-a 
oít^njunt^juodi.a'-as^dc Paulus dixerunc 
OtuLus non yidit ü < UÍ ¿bfefue te , tjHet p r á p a -
r a ñ i diligentibus te, non loi mi d¿ fpirital;-
busbon.s-.fcdcriamdccürporei loci palcri 
tudinc, magnitud ne.ac dtu vera eííe. 
Q^a proprer aíb!tror,niiui in iiac re elle 
tcaicre allcrendum, nec ncganJarn com-
munem concepcio^cm omnm:n. q ,od iilo 
locus rotüdu> íic et a;n quedad fuperficiem 
extia am cc^ íi empyrci. Nam licet hoc c>j 
motu collig non puisit, cum iihid coelum B 
ámmob le ht: tan.en videtur cóf ntaneum 
Datura: coeleftis corporis , nec t [ \ cur ali-
<]uid liouum íinc magno fundamento fínga 
$et!er,&!9 m AS' Deindc non exiílirno fede-, vel loca 
edbestorum bfacvríiira efll' íixa, & immobdia vt neqj 
» n t * o mu ip i ab cis moucrijUeque ipía ab alijs occu 
jHHtiian.iti paripofsint. De angeíis enim beatis fei-
mus defcendere^ atciue afeédere in coelum, 
homines v^ro, feu animieregulariter nun 
defeendune, quia non pertinet ad earum 
ílatum,vel min íicrium cur aurem non 
pofiintin ipfo coelo diicurrercj^c nioucri, 
non video, 3c in fuoer;oribus oílendimus, 
corpora beata poíl refurreíticnem pollc 
murare loca. Qjod fi incerdum v.n.us bea-
tas funm Io:um deferíi:, quid ell cur non 
pofsir aliusillum cecunare, &Chrifto^vci 
alteri beato picp'nquus fíeri? C 
Tándem cení'ec(íi qua eíl diílin^ioha-
iufmodi locorum in cufio) eorum dignita-
tcm magis confi '.e;c inquooam ordine,<5c 
jhabirudine,qu:HtTiin fitus alritudine. In-
terdum enim locus cenfetur digniCimni 
magis proptcrdign'ta'em e'us, qui exíític 
m loco,quam piop-er aliain loci eminen-
tíam , arque hoc modo exillimo locum 
Chriíli incóelo eíTe cminenrfsimum non 
tám eminentia fitus,quám dignitatis.Nam 
fetluía hac dignitate quaf fumitur exper-
fonajVix poteft Intel! gi j cur vnus locus 
dicatur alcior criam rcfpcdiué. Qnia íicuc 
refpccVu ioci Chriíli alij funr irileriorcs; 
ira ll ratio localis fitus prarcife coníidere-
tur rcfpecrU vniufcuiuíque, reliqui pcf-
fontWici inferiores, £t hae rationequñuis 
A r t i c . V . 
Chriílus ir. coelo mutaret interdrm IOCÍIIÍÍ, 
femper locus ille em fupremus, & d gnif-
íimus, vbi iplcfuerit: rtliqua vero Iota eó 
crunt digniora , quó Chi-iílo prepinquio-
ra. Ipíivcró Beati, quamuis nen femper 
fint in eiídem locis: tamen quó fucrint lan 
¿liores, eó habebunt ius magis appropin-
quand' Chriílo,& vt al ) ipfi>. ced^n^qua-
do voluerint in propnjs locis, acfedibus 
conílitui. Atque ad huni. raodum poílunt 
reliq'ja excogitar!, & h-ec non funt con-
traria ijs.quac D.Thomas, & Caietanusdo 
caeiunt, fed eorum menté magis explicat-
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Vtrum Afcenfio Chrijlt Jtt cakfa nffflró 
falúas-
$ r \ D fextum fie procrdi tur .Vi-
detur quod Afceníio C h i i -
Í Ú ^ É í l inonf i t caula noí l rx íalu-
tis.Chriílus enim fuit caufa noílra? ía 
lutis,in quátum faiutem noílram mc-
rui t . Sed per Afceníionem nihii nobis 
meruitiquia afcenfio peninetad pra?-
mium exaltarioniseius. Non efl: ame 
idem meritum &pra^mium, ficut nec 
via & terminuSjergo vidctur,quod A Í 
cenfio Chri í l i non fit caufa noí l r^ fa-
lutis. ^fz.Pra.-tereá^Si Afcenfio C h r i -
íli eíl caufa noílríe faiutis, máxime 
hoc videtur quantum ad hoc,quód A f 
cenfio eius fit caufa noílra: afcéíioms: 
fed hoc collocatum eíl nobis per eius 
pafsionem: quia vt dicitur Hebr. 10. 
habemns fiduciam in iniroitu Sá¿lo-
rum per fanguinem ipfius.Ergo vide-
tur, quod Afcenfio Chri í l i non fucrit 
caufa noílrac faiutis. «fj. Pr íe tere^Sa-
lus nobis per Chr i í lu collata, eíl fem-
piterna: íecundum i'lud Jfai.i.-. Saíus 
autem mea in fimipitcrnum crit. Sed 
Chr i í lusnon afcendit in coelum, ve 
ib i in fempiternu eííer. Diciturenim 
A c l . 1. Q^iemadmodum vidifliseum 
afcendenrem jn coslumjita veniet. Le 
gitur etiam, mullís Sanciis fe demon-
3»? 
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traíle in terris pofl: íuam afccílonem, 
íicut de Paulo iegitur A¿lor. 9. Ergo 
videtur ,quód eius afceníio non fit cau 
fa noftrse fa.'utis.CSedcotra e í l , quód 
ipfe dicit loann.i5.Expedit vobis, ve 
ego vadanijidefi:, v t recedam á vobis 
per afcenfionem. 
Refpondeo dicendum,quód afeen-
fio Chri í l i eflcaufa noftrge falutis du-
plicircr . Vno modo ex parte noílra: 
a iomodoex parte ipfius. Ex parte 
quidem'noílra,!!! quantum per C h r i -
íh aícenfionem mens noflra mouetur 
in ipfu m.Q^i ia per eius afcen íioné(íi-
cut fupra diclum eíl) p r imó quidé da-
M x.hmvs tur {ocus fídei fecundo ípeijtertio cha 
, 1 ritati .Q^arto etiam per hoc reueren-
tia noftra augetur ad ipfum, dum iam 
non exií l imamus eum íicut hominem 
terrenumjfed ficut Deum coeleílem, 
íicut & Apofloius dicit.^.ad Corinth. 
5.Et íi cognouimus fecudum carncm 
Chr i í lum( id eíl: mortalem, per quod 
putauimas eum tantum ho r incm : vt 
íH- oret'»'t glof.exponit)fed nunc iam non noui-
U'min'ht mLls»^xpar teautem'ua quantum ad 
ea qux ipfe fecit , alcendens propter 
noí l ram falutemrprimo quidem viam 
nobis prseparauit afcendendi in cceiú, 
fecundum quod ipiedicit loan.u.Va-
dopararc vobis iocum:& N 4 i c h . 2 . A f -
cendir,pádens iterante eos.Q^i 1a enim 
ipfeeftcaput noftrum, oporrerillue 
fequi m é b r a ^ u o caput prxcersit. V n -
de dicitur loan. 14. Vt vbi ego fum, & 
vos fitis. Et in huiusfignum, animas 
Sanftorum,quas de infernoeduxerat, 
in coelum traduxit: fecundum illud 
Pial.67.Aícendens Chrií lus in aí tum, 
capriuam duxitcaptiuitatem*. Quia fei 
licet eos, qui fueram á diabolo capti-
uati, fecum duxit in coe'um, quafiia 
locum peregrinum humaníe natura, 
bona captione captiuos , vtpote per 
v i ü o n a m acquiíkos. Secundo, quia 
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A ficut Pontifexin veteri Te í l amen .o 
imrabat SancluariújVt afsiíleret Deo 
pro populo: ita Chri í lus intrauit coe-
lum ad intcrpellandum pro nobis , ve 
dicitur Heb^. lpfa enim repríefenta-
tio fuiex natura humana ,quá in coe-
lum intul i t , eíl quardam interpeilatio 
pro nobis: vt ex quoDeus humanam 
naturamjíkcxal tauí t in Chrif io ,er ja 
eorum mifereatur, pro quibus fílius 
Dei humana naturam aíTumpfit.Ter-
tio v t i n coelorum lede quaíi D r u s & 
Dominus coní l i tu tus , ex indediuina 
dona hominibus mitreret, fecundum 
g illud Ephef. 4. Afcendit íuper omnes G] U4 'inttT 
coelos, vt adirnpleret omnia , fciiicec /, '*, ,*f * 
donis fuis/ecundum gloííam. 
Ad primum ergo dicendum ^ quod 
afeenfio Chri í l i eíl caufa noíTra! í;iíu-
iis,non per modu meri t i , íed per mo-
dum efficiennarilicur fupra de ive'ur-
re¿lionedi(flumeíl .Ad fecundú dice- 1**$ x*i 
díí/quod pafsio Chr i f i i eíl caufa no- W,"," ' } ' 
ílríc jfcenfionis in coelum proprié io-
qLií'ndo,perremotionem peccati pro-
hibentis,& per modu meiir^afceníio 
aurem Chri í l i eí ld¡re¿le cauía afc°n 
íionis noílríe , quafi inchoando ipfam 
in capite noflro , cui oportet membra 
coniungi.^Ad tertium dicendü,quod 
Chri í lus íemel aícendens in coelum, 
C adeprus eíl fibi & nobis in perperuum 
iuSj&dignitatem maníionis cxicíljs. 
Cui tamen dignitati no derogar, íi ex 
aliqua difpenfarionr Chrií lus quido-
quécorpora l i t e r ad terram defeédar, 
vel vt oílendat fe ómnibus,íicut in i u -
dicio,veI vt oílendat fe alicui fpeciali-
le^ficutPauIo^^thabetur A¿t. 9. Et 
ne quis credat hoc fadum fuiííe, non 
Chr i í lo ibi corporaliter pr í f íente /ed 
aliqua'iter appa rente, contrariú appa 
ret per hoc quod ipfe Apoílolus dicit 
primee ad Corin. 1 j .ad confirmandam 
refurreclionis fide. Nouifsimeomniu 
Vuu % tan-
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tanquam abortiuo vifas ell: & mlhi . 4 
Q j ^ q j i d e m viíio veritaiem refurre-
¿tionis non probarer^míi verum C h a 
íl:i corpus vi lum íuilTec ab eo. 
C O M M E N T A R I V S . 
D Odrina D Thoma; inhoc artic eíl )piima,fed nuüam habet dicHcuha-reai ,»^ pe Lterea de hac rs multa di-
ximasin pnmo art.huius.q.ck in.i.coui.vbí 
di;p r.^i.feít^.declarnmums, c^ uumodo 
Ghtaitis operctur i.oUra.u íalurem per 
operationes, q-js ín fuá humanirate prae-
ce ífc r u n t: & di fp, 31.fe. 4.9 uomodo a icé-
dens in codú adiinplcuínt omnia: & difp. 
4í.fe(íl z.quomodo in coelo exiftens, orct 
pronobis.Q^ u0^ 1^116111^ 1 ío^a 3 t 3 i n ^ B 
D.Thom.an poílquam Chriílus afcen,iit 
in ccelum inde aliquando deícendeut, po-
í l e a difputandum ell. 
C X V x A E S T I O L V I I L 
D e f t f s i o n e C h r i í H ad d e x -
t e r a m P a t r i s i n q u a t u o r 
a r t í c u l o s d i u i f a . 
Einds coníiderandam eíl de 
fcfsiüne C h n í l i ad dexteram 
Patris.^[Et circa hoc quxrun 
i ^ c qüaruor.GPnm "), vtruni Chri í lus 
ícde.)t ad dexteram Dei Patris. <tSe- Q 
candó vt i u n hoc conueniat fibi íecú-
dum diuina iKUuram.^-Tertió,vrrum 
conueniatíibifecundum humana na-
turam. G Q j j a r t ó , vtrum hoc í i rp ro-
pnum Clu i fH, 
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F u um Chr 'tjí o comemat federe ad dex 
teram Dei pains. 
D primum fie proceditur. V i 
deuir,quod Chfi í lo non con 
ueniat federe ad dexterá Dei 
t^ -j.&top. paíris.Dexcera emm , ^ f im í t r a íum; 
attic. ; a 
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difTerénriíe pofitionum corpornlíum. í / ' ' ^ U 
Sednihilcorporale cóuenit iJeo::;Lrin ic¿,x^^% 
Deus fpiritus eíl, vt habetur loannis. 
4,Ergo videtur, quod Chri í lus non (e 
deat ad dexterá Patris. C » . Prxtereá , 
Si aíiquis íedetad dexteram^aiicuius, 
iílefedet ad íiniílrá eius.Si ergo C h i i 
flus íedet ad dexterá Patris, íequitur 
quod Parer fedeat ad íiniílram Fi i i j , 
quod eíl inconueniens. G ^  Prartcrea, 
Sedere, & ílare videntur oppoíirioné 
habere.Sed Stephanusdicir A£l.7,Ec-
ce videocoe!os apertos, & fi ium ho-
minis ílantem a dexrris virtutis Dei, 
ergo videtur quod Chri í lus non fe-
deat ad dexteram Patris.^Sed contra 
eíljquod dicitur Marci vUimo.Domi-
nus quidem ieíus, poílquam loquuius 
eíl eis,afcendit in coelum , & fedet á 
dexteris Dei. 
Refpondeo £!icendum,quódin no-
mine Sefsionis poíTumus dúo confide 
rare;videlicet ouie em , íecundum i i -
Jud Lucaf vk.Sedete hic in ciuitate.-Ec 
etiam regiarn , veí iudiciariam po-
ieílacé,fetundú iiiud Prouer. . 0 . Kex 
qui fedet in folio iudici; ? difsipa: om-
ne ma!u inruiru fuo. Vtroq; ergo mo-
do Car i l lo conue ni t federe ad dexte-
rá Pa rris. Vno (|.u idetn modo i n q ua n-
tum cetcrna'iter manee incorrupribi-
lis in beantudine Par.j ¡s,qu^ eius dex-
terá dicirur.'fecundam i.l;ud Pfu!m ly. 
De'ednmonesin dext-:ra tua víque in 
finem. Vndf Auguíl . diejt in libro de 
Symbolo, Sedet ad dexteram Patris: 
Ssderejhabhareinre'ligite, quomodo 
dicimas de quocunque hominejin il!a 
patria feditper tres annos. Sic ergo 
credite C h n í l u m habitare in dexterá 
Dei Patris: beatus cnim e í l , & ipíius 
beatitudinis nomen eíl dexterá Pa-
tris. Alio mododicitur Chriflus fede-
re ad dexteram Dei patris, in quantu 
Patri corregnar 3 &abeo haber u d i -
ciajLm 
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li.x.lc %jm cJar¡am poteftatem:ficutilIe qui con- A d! & regendi.Qua expofiticne pcfitafaci-
¿ v I ' Z fidet Regi ad dexteram , afsidet ei in 1;jntel',fitur • T'oniodo Chriilusdicatur 
regnandOj&iudicando.Vnde A u g u l r . 
[edtre a á 4exteram D e i . t t lime et:am exp* 
diunrur faciiLmc omnia/juac D . Thcm.ih 
reí '^uisarticulistradac. Nani íi perde.K-
teram Dei intclligamu, beacitudijicm j^er 
eíTentíaniJic Vejbimi tiiuinum etiam ve 
Deusfedetad d.xtcranj Pacrjs, ideft, ex i -
ÍLt in eadem gloria,beatitudinc, <3c digüi" 
tace cjua 111 habet pater:non tamen ica prc-
prié dicetur Pacer federe ad dcxtcriiu lili) 
quia illa parcicula videcur orainem,ícu 
a ichoricacem criginis injporrarr. A t verp 
íi per dexteram imelliganms participa-
tionem creatam diuin;e beatituciinis,& po 
te üatis,licut hace non eft collata Chrifto, 
ve Oeo^fed vt lu minhita non conuénit il-
l i fub hac racione federe ad dexteraui Pa» 
tris^vt Deo/ed vt homini.Pra terca, ll dex-
tera ¿Je; (ignifícet abfolute participacione 
diuinae beacitudínis, fie non íoli Chriíío, 
q u í d r a t i o r l a procedit , íecanduq jod B fedómnibus beatíscñpetic federe ad dex-
federe ad dexteram^inrelligitur eorpo terara Dei,iuxta illud ad Ephef.x. 
(itanit nos,^cor> feríete noí fedt in cdíeAt" 
hm in chrijio J e f u . N á m inChrjüo ranquam 
in capite omnesrefurg;mus,&afcédimus, 
& per ^pfura datur nobis fpes refurgendi, 
& afcendend], ac pe rpetuó beacituoinem 
poGidendi^uod eft federe dexteram Dei> 
iuxta hanc explicacionem. Si atifem dex' 
tera ¿íí'/tjuaíi per anconomaíiam íi^míicet 
eminentem parcicipationem á ' n ú n x bea-
titudinis prae cacteris alijs creaturis, cum 
quadam dominatiua poteílate quali pro-
pria,& (onnacurali,íic proprium eit Chr í 
íli federe ad dexteram Dei , iuxta illud ad 
Hebr.i.tx^^ ijuemantem angelnrum dixit a l i - H'bt. r. 
guando:Sede adexteru meis. Quanqua enim 
h:c locus intelíigi pofsitde lilio radope d i -
uin« naturacTramen & propriüs inteiligi-
tur de Chrifto vt hcmine(íicutinfra dice-
lií'tis)5c ex vno fenfu necefíarlo fe(.]uitur 
alius.Narn fiChrilluseí]: venís Dei hlius 
feden» a dextris Dei in vera aequalirate cu 
Patre.neceíle cft,vtet¡am in quantum ho^ 
INhoc artículo docct D . Thomas hanc mo , gloria , & maieflate pr^cedar omnes eíTemetaphoricamlocutionem. & me- crearuras.atqueadeo, vtetiam fecundum 
humanitaiem ad dextera Dei kdcat prae 
ómnibus crearuris.Ec hrc fufficiunt ad cJC-
plicatíonem omnium art'culorum fequen-
tium , qu'a nulla in ^is oceurrit difíiculr 
tas circa D. Thomae contextum : de re 
aucem ipfa in difputatione feejuenti non-
nihil dicemus. 
V u u ^ AR-
dic i t ina í io fe rm.deSymbolo . Ipram 
dexteram,intelligire poteflatem quá 
accepitilie homofufeeptus á Deo, vt 
veniat iudicaturus3qui prius venerac 
iudicandus. 
^ A d primu ergo dicendum, qu i)d(fi 
cut Damarc.dicitin.4.iibro)non loca-
lem dexteram Patris dicimus. Q j a i i -
ter enim qui incircunfcriptibilis efl, 
localem adipifcetcir dexteram? Dexte 
ra enim?& finiflra eorum qux circunf 
cribuntur funt. Dexteram autem pa-
tris,dicimiisgIoriamj& honorem D i -
uinitatis. Ad fecundum dicendum. 
h.r^e'ym raüter .Vnde Auguít. dicit in quodam 
m!¡t*L ** ^ermone de Symbolo . Si carníiiiter 
acceperimusqüód Chri í lus fedet ad 
dexteram Parris,il'e erir ad íiniílram. 
Ib i autem, fcilicetin «terna beatitu-
dine,omnisdextera eí l : quia nulía eft 
ib i miferia.GAd tertiu dicendu, quód 
¿mij.ín (íicut Gregor,dicit in hom.afceníi -
weiMliH*. niOfedere iudicátisefl íf tareveropug 
n3ntis,vci adiuuantis.Stephanus ergo 
in labore certaminis poí i tus , ftantem 
vidit,queadiutorem habuit.Sed hunc 
poft afeeníionem Marc.federe fcnbit c 
quiapoft afcenfionisfuíe glor iair i j ia-
dex in fine videbitur. 
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 h c artic l  cct . a,;  
eí e eta rica  locutione ,  c-
taphoram confiftercin duabus vocibus, 
fcilicctín v e r b o / í ^ r r , quodnon íignifi-
catcorporaliccrfedcrerfed exi.lere, perma 
nere.habitare^pacificé pofsidere: Si. in vo-
cc dexfera, quaenon fignificat partem cor-
poris humani.ncc loca'em fítum: fed dini-
nam beatitudinera^el potcllaLem iudicá-
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V i m m federe a d d e x i e r a m patr ' íStCon-
u e m a t Cbr i f l o f e c m i d U q u o d D e í M . 
?>7 
Hebr. i J e . 
^ co. 1. Cr 
he. . pri. 
Circ.S.le.'j. 
co.i.Cr, u 
D fecudum fie procediuur. 
Viderur , quód federe ad 
dexreram patris, non con-
ueniat Chrif lo jfecundimi 
quod Deus.Chrirtuseniai, fecundiun 
quod efl Deas,efl: dexicra parris. Sed 
nonvidetur idem eíTe dextera alica-
ius3& ilíeqai feder ad dexreram eius. 
ErgoChriftus fecúdil quod eíl Deus, 
non fedet ad dextera Patris. ®-z. Prx-
tereá^Marc.v'timo.dicitarjquod D o -
minus íefus aífumptus eíl: in cceLim, 
& fedec ádexcris Dei'.Chriíhis autetn 
non eíl aíTumptus in coelum,fecudum 
quod Deusiergo etiam ñeque fecundú 
quod Deus fedet a dexEris Dei.^^.Prse 
tereajChriftuSjfecundumquod Deus, 
efl xqualis patri & Spirirui Sando. 
Ergo íi Cariíl:as?íecundú quod Deus, 
feder ad dexreram Patris,pari ratione 
& Spiricus Sandus fedebic ad dextera 
Patris & Filij5&: ipfe pater ad dextera 
Fiiij & Spiritus.Sanüijquod nufquam 
Uéjp&.u inuenitur.^Sed contra e f l , quod Da-
maf.dicitjquoddcxteram Patns dici-
mus g!oriam)& honorem diuinitatis, 
in qua filius Dei extitit ante fecuIajVt 
Deus & patri confubUantialis. & Kef-
pondeo dicendum,quod vtex príedi-
¿tis pater,nomine dexteras tria intcl-
l igipoíTunt. Vnomodo , fecundum 
Damaf. gloria diuinitatis: alio modo, 
fecundum Augufl:. beatitudo Patris: 
tertio modo,fecundum eundem^iudi-
ciaria poteflas.Sefsio autem , v t d i d u 
e í l ^ e l h a b i t a t i o n e m , velregiam feu 
iudiciariam dignitatemdefignat. V n -
de federe ad dexteram Patris nihií 
aliud eíl , quam a muí cum patre ba-
ber e gloriam diuinitatis, & beatitudi-
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A nem, & iudiciariam poteflatetn: & 
bocimmutabiliter &regaliter . Hoc 
autem conuenit filio D e i , fecundum 
quod Deus. Vnde manifeílú e í l , quod 
Chriflus/ecundum quod Deus, fedet 
ad dexteram Patris. Ita tamenquod 
b^c pr^pofitíO,ad, quíe tranfitiua eí l , 
folam di í l indionem perfonaiem í m -
poríat ,& originisordinem, no autem 
gradum natur2e,vel digniratis, qui 
nulius eílin diuinisperfonis:vtinpri-
ma parte babitum eíl. 
Ad primum/ergodicendum, quód 
filius Dei dicitur dextera Patris appro 
^ priaté,per modum, quo etiam dicitur 
virtus Patris.Sed dextera patris fecuti 
dum tres fignifícationes prsedidaSjeíl 
aliquid commune tribus perfonis. 
CAd fecundum dicendum^quod C b r i 
flus fecundum quod bomOjeí l aíTum-
ptus ad diuinum honorem^qui inprx"-. 
dicla fefsione defignatur. Sed tamen 
i l íebonor . Diuinus conuenit Cbrif lo 
in quantum eíl DeuSjnon per aliquam 
aflíumptioné, fed per arterna or ig iné . 
^ A d tertium dicendum , quod nullo 
modo potefl d ic i , quód pater fedeat 
ad dexteram Filij,velSpiritus Sanít i , 
quia Filius & Spiritus Sanftus trabunt 
origincm á patre, & n o n é conuerfo. 
Sed Spiritus Sandus propríé potefl 
C dici federe ad dexteram patris,vel F i -
lij/ecundum fenfum prxdi¿ lum: licet 
fecundum quandam appropriationcm 
atribuatur JFiiio,cui appropiatur arqua 
litas:ficut dicit Auguf l . quod in patre 
eíl vnitas,in Filio xquaü tas ; in Spiri-
tu San¿lo vnitatis, aequaiitatifqj con-
nexio. 
A R T I C V L V S I I Í . 
Vtmm federe ad dexteram Pttris, 
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D tercium fie proceditur.Vi- A 
detur^uod lederc ad dexte-
rápatris,non conueniat C h r i 
3 íecundam quod homo. V t enim 
Damaf.dicir, dextera paths dicimas, 
gloriamck honorem diuinitatis. Sed 
honor & gloria diiiiniratis,non conae 
m c C h r i í t o , fecundum quod homo, 
Ergo videtar^quod Ghr i í ius / ecundu 
quod homo, non fedeat ad dexteram 
parris.€Pra;tereci, federe ad oexterá 
regnantis/ubiedionem excludere v i -
detunquia qui fedet ad dexteram reg-
nantis, quodam modo i l l i conregnat: 
Ghriftus autem, fecundum quod ho-
mo5eíl: fubie¿l:us patri:vt dici tur . i .ad 
Cor in t . i j .Ergo videtur quod C h r i -
ílus fecundum quod homo, non íit ad 
to.^, fuperillud, Q j i citad dexteram Dei, 
exponitgloíí . ideíl : zequalis patr i in ho 
nore,quo Deus pater eí l : vel ad dexte 
ram patris, id eíl: in potioribus boníj; 
Dei.Et fuper il lud Hebrie. 1. Sedet ad 
dexteram rr^ieílatis in excelíis, glofT. 
ideíl ad íequalitatem patris: fuper om 
nia,&loco,&:dignitate. Sed eíTesequa 
lem Deo,non conuenit C h r i í l o / e c u n 
dum quod homo: nam fecundum hoc 
ípfe dicit loann. 14. Pater maior me 
efb.Ergo videtu^quod federe ad dex-
teram patris, nonconueniat Chrif to, 
fecundum quod homo, 
í i . tJef jm Csec} contra eíl quod Auguíh dicit in C 
ká'eeÁ'w ^ermonC de Sy mbolo, Ipfam dexterá, 
ío.9. intclligitepoteftatem , quam accepit 
tyhej.i, iHehomofufeeptus a Deo, vt veniat 
iudicaturus,qui prius venerat iudican 
dus. 
^[Ixefpondeodicendum, quod(ficut 
dt-prared. ¿'iQ:um eO:)nomine dexterx patris^in-
telligitur, vel ipfa gloria deicaris i p -
íius,vel beatitudo astenia eius,vel po-
teílasiudiciaria, & regalis. Haec aute 
• propofitio^Ad^quendam acceíTum ad 
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dcxteradeíignar, in quodeíignatur có 
uenicria cum quadam difl:in¿iione,v.t 
fuprad idue í l : . Qj¿od quidcm poteíl: 
elle tripliciter. Vno n odo , vt íit con- "'P*'** 
ucniétia in riatura)& di í l indio in per-
í o n a ^ fie Chriftus, fecundu quod fi-
Jius Dei fedet ad dexteram patris,quia 
habeteandem natura cum pan e. V n -
de príedifta conueniunt efientialiter 
f i l i O j f i c u t & p a t r i , & hoc eíl efíe in 
arqualitate patris. Al io modo fecunda 
gratia vnionisjqua; i m p e n a t c cóuer-
fo d i í l ind ionc naturíeJ& vnitaté per-
foníe.Et íceundu hoc Chri í lus fecun-
dum quod homo j eíl fílius Dei ,& per 
cofequens íedensad dexteram patris: 
ita tamcnjquodly fecundum quod no 
deíinetcoditionem narnríe, fed vnitu-
té fuppoíítitvt fuprá expoíitu e A / l er 
tio modo pctc í l pra!di([us acceluis 
inteiligifecundum grariam habitua-
le, quíe abundacior eí l in Chr i í lo pías 
ómnibus alijscreaturis, in tantú quod 
ipfa natura humana i n Chrifco cfr bea 
tíor eseteris crcaturis, & fuper omnes 
alias creaturas habens regiam, & iudi 
ciar iampoteí laté .Sic igitur fi ly fecu-
dum quodjdefignet conditionem natu 
rce,Chiiílus,fecudu quod Deus, fedet 
ad dexteram PatnSjid efl^n xqualira-
te Paíris:fecundum aute quod homo, 
fedet ad dexteram Patris:ideí},in bo-
nis paternis potioribus, pra: ca'teris 
creaturisjideíljin maioii beatitudine * 
& habens iudiciariam poteílatem . Si 
vero ly fecundum quod dc í igne tvn i -
tatcm fuppoíitijíic eriá fecundu quod 
homo/edet ad dexterá patris fecundu 
icqualitaté honoris: inquantum fciií-
cet^eodem honore veneramur ipíum 
filium Dei,cum natura a í íumpta , v t 
fupra diclu e í l . ^Ad primum ergo d i -
cendum, quod humanitas Chri í l i fe-
cundum conditiones fux naturse non 
habet g lo r i am, vel honore Deitatis: 
Vuu 4 quAm 
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qnamtanien hdbet ratione períbnar, A 
cui vnitur. Vndeibidem Dam. fubdir. 
In qua fci'íicet gloria Deitatis 5 Dei fi-
liusexifles ante fsecuía, vt Deus & Pa 
t r i confabílantialis fedec, cangíorifi-
caci carne cius : adoratur enim vna 
hypoíiafis vna adoratione cum carne 
fua,ob omni crearura.GAd fecundum 
dicendurn , quod Cbriftus fecundum, 
quód homo/ubiectus e ñ Patr i , prouc 
ly fecundum quodjdefignat conditio-
né narur2e,& lecundum hoc non com-
petir ei federe ad dexteram Patns/c-
cundum rationem arquaütat is /ecun-
dum quod eft homo. Sic aatem cope-
t i t ci federe ad dexterá Patris, fecun-
dum quod per hocdeí ignaturexcel lé-
tia beatitudinis & iadiciaria poreítas 
fuper omné creaturam, CAdter t ium ^ 
dicédu^uodeíTein sequalitate Patris, 
non pertinet ad ipfam natura huma-
na Chr i f l i /ed folum ad perfona aíTu-
m-rntem: fedeífein püíioribus bonis 
Del,fecundum quod importar excef-
fum aiiarum creaturarum, conuenit 
et iamipíi natura aíTumpta:. 
A R T I C V L V S l i l i . 
V t m n federe ad dexteram patris i Jlt 
propmm ChrifJ» 
O quartií fíe proccdirur. V i -
letur quod federe ad dexte-
ram PatriSjnon fit proprium Q 
C h r i í H . Dicit enim Apofí. Ephe.z, 
quod Deus conrefufeitauit nos, & con 
federe fecic in coelellibus in Chr i í lo 
lefa.Sed refufeitari non eí lproprium 
Chri í l i .Ergo etiam pari ratione nec 
federe ad dexteram Dei in excelfis. 
¡i.tJefym m , c x t e r e L S i c u i Aug.dicít in l i . de 
¿ntcatt.to. Sj'njboiOjChriltumtedere ad dexte-
9» ráParris,Kocen:,habitare in eius bea-
titudine.Sed hoc multis alijs couenit. 
Ergo videtur?quod federe ad dexterá 
Parrís,non fitpropriu C h r i f l i . ^ . P r í e 
terea,lpfe dicit xApo.^ .Qui viceritjda 
boei federe mecüin throno meo, í i-
cut & ego vicij&ícdi cum Paire meo 
in throno eius.Sed per hoc íedet C h r i 
ílus ad dexteram Patris, quod fedet in 
throno cius,ergoetiam & alij qui vin-
cunt , fedentaddexterápa t r i s .44 . Piaé 
tere3,Matr.20.Dominusdicir. Sedere 
ad dexteram meam,vel riniftram,non 
eft meum daré vobis,fed quibus para-
tumefl á Parre meo. Hocauté f ru í l ra 
diceretur,nií i cífer aíiquíbüs pararu. 
Non ergo federe ad dexreram,conue-
nir íoii Chriflro.CSed conrra eíl , quod 
dicirur adHeb. r. Ad quem angeiorú 
dixi t aliquandoj Sedea dextris meis? 
id eíljin meis bonis pocioribus,vei mi 
hi fecundum diuinitatem £cquaiis?qua 
íidicat,ad nuílum. Sed angelí funt fu-
peiiores alijs creaturis f ergo multo 
niagis nulli alij conuenit federe ad dex 
teram Patris qua m Chi i f i o . Refpon-
deodicendum,qLiod(íicutdi¿lum eíl) 
Chri í lus dicitur federe ad dexterá p a -
tris in quantum fecundum Diuinam 
naturamefl: in a^qualitite Patris, fe-
cúdum autem humanam naruram in 
exce lentipoííefsioneDiuinorum bo-
noru prar cíeteris alijs creaturis. VrrG-
qué autem foli Chr i f lo conuenit. V n -
de nulli aüi, nec Ange?o , nec homini 
conuenit federe ad dexteram patris, 
n i ñ foü Chri f lo . 
f Adprimumergo dicendú, quód 
qui^ Chriflus eíl caput nofl:rum;iIlud 
quod coüatu efl Ghriflo,efl etiam no-
bisín ipfo col/atií.Et propterhoc quia 
ipfe iam refufcitatus e í l , dicit apoflo-
ius,quód Deus nos quodámodo ei con-
refufeitauir, quitamen in nobisipíis 
nondum fumus refufcítari,fed refufei-
randi:fecund ú illud R o m . . Qu i^ fu fei-
tauit lefurná mortuis , viuifícabit & 
morta l iacorporanoí l ra .Et fecundum 
cun-
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eundem modum ítíquédi fubditApo-
í}olus,quód confedere nos fccit in coc 
leftibuSjfcilicetin hocipfo, quód ca-
put noRrum^quod eíl ChriíhiSjibi íe-
det.CAdfecundum dicendum, quód 
quia dextera eíl Diurna beatitudo,fe-
dere in dextera, non figniíicat í impli-
c i t e re í í e in bcatitudine, fed habere 
beatitudinem cum quadam domina-
tiua pote í la te ,&quaí i propria & na-
tura lem_,quod foi i C h r i í l o conuenit, 
nulli autem aiijcreaturac.Potefl t amé 
dic^quodomnisSiduSjqui eí l in bea-
titudine, efl ad dexreram Dei confti-
tutus,vnde & dicitur Martb.2 ^ .Quód 
í l a t u e t o u e s á dextris. C A d tertium 
dicendum,quod per thronum figniíí-
catur iudiciariapoteflas, quam C h r i -
ílus babet á patre,& fecudum hoc d i -
citur federe in tbrono patris. Alijauté 
Sandi habent cam á Cbr i í lo :& fecun 
dum boc dicuntur m tbrono Cbr i í l i 
federe:fecundum illud Matth.19.Sede 
bitis & vos fuper fcdes duodecim, i u -
Hom.H.w ¿'ÍCmt:GS duodecim tribus Ifrae!. € A d 
MAtc. tuce* . t , r r 
p f i . & 7»e. quartu dicendum, quod(íicut C í i ry i . 
juper HU dicit fuper Matt.)Iocus iile,id efl, con 
w a M*t. fe|^us dextera^inuius efl ómnibus, no 
dem t m . i , folum hominibus, fed etiam Angelis, 
íicut enim príEcipuum vnigeniti po-
nitPaulus dicens. Ad quem auté A n -
gclorum dixit vnquam, fede á dextris C 
meisfDominus ergo non quafi exiftc-
tibusquibufdájquifeíTuri fint5fed con-
defcendens interrogantiu fuppiicatio-
n i refpondit: bocenim vnum folum 
quxrebantpr^ alijs,ftare apud ipfum. 
Poteft tamen d ic i , quodpetebant íilij 
Zebedx i , cxcellentiam habere p rx 
altisin participando iudiciariam po-
teftatem eius. Vndenonpetebat quod 
federcnc ad dexteram, ve! íiniftram 
patris, fed ad dexterair^vei finiftram 
Ghri í t i , 
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I n q u a c u o r f e ó l i o n e s d i f t r i b u t a . 
De afcenfione Chrtfti}ac termino eiusl 
HOceíl poftrcrnum myfteriü totius primi aduentus Chriíli Donúni in mundum, dcquo brcuius quam de 
niorte,& rcfurrcftionc diíTcremus quonia 
& facilius cít^&paucis verbis ab Euangc-
liftis defcribitur.Dcclarabimus crgo veri-
tateiTi,5c propricratcm huius rnyrtcrij.cir-
cuníiantias quoque, atque terniinum, ae 
perpetuitatem eius. 
S E C T I O P R I M A . 
B Vtrum Chnftus veré, ¿cpropriein coe-
lum afcendem. 
NOn defueruntantiqui híereticí.qui v c i a m Chr^i afccníionem in coe-lum in corporeJ& animo negarenr. 
Rcfertcnim Auguli lib.de agone Chrift. ^ * 
cap.z j.aliqucs ncgaíTe ChriÜum corpus 
íuum fup a coelos leuaíTc. Qui moueban-
tur exilio loan^.AVwo^fW/r/>» t o ' í u m : 
ni(t (¡ui defeendie de tóelo filius hominis>q!ti cft 
in coetn.Vndc colligeb.inc, folum cam na-
turam afcendiíTe, qnae de calo defeende-
rac.-corpusautem non defeendit c coelc.-cr* 
go ncqueafccndir.Alij fündabant bunc er-
rcrem in eo^ quia negabac C hriílum cum 
verororporc furrcxiíle , vt Apelles,5c ejus 
fcdatores.íicut Augururefcrr lib. de hn: re« '/it4^ t 
1 b.nU.23.Alii dixerune reíurrexiííc Cbri 
ílum cum carne , eamque fecumvfquéad 
SoIisorbemtuliíTc^arquein aílro SoJis de-
poruiíIe,nuncqué ad dexteram Patris fine 
carneíedere. Qui ira interprctabáruriilud 
VíaX.InSole f>o[ttit tabernaculum funm . Ita P^ m% l8, 
fenrerunt.Scleucianií& Hermiani} vt Au-
guíl.rcíerrde hTrefibus,capit. 5-9. & eun-
dem errorem tribuir Manichíeis Nazian. Gíeg.ndf^ 
orar. Ji.vbi vtrumque errorern videtur at-
tWgttQ.ijSVCxhis.Si c¡uv! fanttan* carné nunc 
depojitAm ejJ^nudamqHCjac c o r p o r e y a r u i á i " 
uifiítatctn tlfe}f2on autem cum «fiHmffa parte, 
& efie^^entutam efie dixerit, fmfentid i U 
liwgloriam noHcernat. F u i emm nunc corpuf 
ftíerifyftíft efím ea n*rura, a fuá aj jamptü efi* 
No en imJal ice t sKxta Manichétorum ¿elyri4t 
Solimpojitii c ñ , \ f per dedeos honoretttr , aut 
Vfiu $ per 
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fer ttremfHfamiO- difsolHt*"* & * E t prop- A. 
tcr hanc caufarn aliquarido Auguf t inus 
t n b i m M j n i c l i í E Í s , q u ó d Solcmhunc v i -
í ibilein adorarcnr,cuni:jUe C h r i f t u m cíTe 
lotn.t. diccrent/ ic incelligenc.s i i i u d Ioann.8. £¿0 
JÍU£. jum h x m u n d i ^ t v i á t x z l icet lib.xo.contra 
F a u í l u r a p e r t o t u m , & in l o a n n . 
thetdi Theodorccu-svcro l ib r . u HsCieclcarum fa-
bularam , Hermogeni t r i b u i c , q u ó d aíTc-
rucri t ,corpas D o m i n i i n Tole efle t e p o í i -
t e m l l . t u m . D e n i q u e T e r t u l l . l i b r . d e carne C h r i . 
fti iu>cta fínem , capitc. 24 . t ác i to nomine 
authoris, ¿>«¿f/íd^f ( i n q u i l ) afjirtmnt 
carnemin coelis\a€nam fenjííJ')/t\'*gin,i exe. 
p o Chriflo federe,<tut qui cjrnem, C r animam 
t<kntHmdem,(iut tttntummodo dnimum, carne 
yero non i a m . Ffasc íun t a n c í q u o r u m haere-
t i c o r u m delyrarncnta. 
N o n funt autem minora, quae noui hzrc 
t i c i con t inxcrun t .N cgant enim C h r i f t u m 
fecundum humanitaiem veré , ac p ropr i c 
a fcendi í íe in coclum , non quia opinen tur jg 
11 i b i non efTe:ícd quia fentiunt.veiab i n i t i o 
incarnat ionis , vel fakcm a fuá glorif ica-
t ionc per refur ref l ionetam j b i , q u i m v b i -
quc fuiíTe.VndeíCÜm res non moueatur a i 
i i lu ra lGcu,in quo iam cft; non potui t C h r i 
f t u i fecundum human ta iem propric af-
cenders.Dicunt ergo C l i r i f t u m afce.'idere 
i n cocí um per mera phoram n; hi lque al iud 
cíTc,quám in g l o r i a ^ ma ie í l a t e D s i con-
ü i t u .Q^iod autem í e c u n d u m hanc mcta-
phoram dicatur a ícendi lTe in codum^pro-
loames.) • baa t .Tum ex i l lo eodem loco loan. 3. Ne-
mo íif' Cndir in fttl í imjnijiqttí d'frendit de coe 
/orno. í icnlm defcendit n i f i raeraphorícc, 
ve lu t i cccuUando gloriam fuam fub huma-
niraie aflamptaiergotantum etiam meta-
phor icc afccndit raanifeftando g 'or iam, 
& raaieílatem hui i i an i ta t i sa í íumptac . T ú 
c x c o ^ q u ó d p e r afcenfioncm dic i tur aíTe- C 
quutuSjVt fedcat ad dexteram D e i , a t qu i 
hoc per mcraphoram dlcitur.ergo ík i l l u d . 
I t a rat iocinantur Bcentius, & ülyr icus i n 
libris de afcení ione C h r i í l i t q u i decepti 
func ex falfo fundamento V b i q u i t a t i s ^ o , 
¿ rra quod dirputauimus i n pnreedenti to-
mo,difp.3i .re£l .4. 
iHfg'iiffoft D i c e n d ü ergo eft p r imo^Chr i f tü D o m i -
rt¡ufffcíi9- n u m p o f l refurre£l ioné fuam veré j a e p r o -
ncmverey4c pr^: in ccclos afeendi í íc .Cócluf io cft arcí-
qu i haberurin Tambólo APO-
í l i - G l o r u m / & N i c c n o . & A t h a n . C ^ i a n q u a m 
enim in eis folum dicatur afeendiíTe^ & no 
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explícetur hoc eíTe veré , Se propric inte!-
ligendumrtamen hic eíl fenfus ryrnboíi,& SjmbJ. 
ita inteliigit Cathoiica Eccíeíia , di omnes 
Parres^ >os ítatim referenms. Et probar ur 
primo teftimoniis Scriptur.i:, qug in nouo 
teílamento funt exprersiorajoann. xo. tfít [04ñH.i.u 
Chtiftus Magdalenas./VÍ'/Í me tafigne^iondil 
tn ím afeendi ad Patrsm mettm : & tamé iam 
refurrexerat^ eratque in gloria, & maiefta-
tejoquicurergo de áfccníione locali.iSc no 
per metaphoram. Eodem in fenfu fubdir, 
t^lfcendo ad pxtrem meum^O* Patrem 
id eft^oft paucos dics afcendarmLucas au 
tem A f t . i.difertc narrar modum^ ininü ^í? 
huiusafecuiioniscoram ocuiatis teftibus, ti'c't-t-ír* 
incap,autem.14.fui Eaangcii) exprcfsius/ví'*"'4 " 
ponír progreíí'um^ac terminum e'us dices, 
Ferehatarin cof/wmrMar.vero^ cap. 1 (j.idem 
confiemat dícens, ¡^¡MmptHs eÚ m coeínm, 
( y ffdtr a dextrx Dei . 'Pixtcvza. apud Paü-
lum eftfrequens eius mentío, ad Epheí.i.x. Efitf .uí . 
&.4 . a i Coloflij.ad H c b ^ . & . í j . Qaae cm- <¡r 
nía in proprío fenfu elle intelligendajpra;-
tcraatlioritatem Ecclefix , & SanAorura 
conllarex generali regula Scrjpturacquód 0r*9, 
propriéíit intcillgendaj vbi cjrcunílantia 
loci metaphoram non declarat, illamvc 
requirit, ncal;quid abfurduni ícquatur: 
neutrum autem in prsfenti occurrit.Qnjn 
potiuscu fo-mo Scripturse fit hifloritus, 
non poteft integra feruata eius verirate, ad 
metaplioras ira juci.Nam cúLucait^íá'?- ¿"*iAm 
tihm Hits eUnatus eVtior nubes fu j í cp i t cu ab 
oculis cor^^vt vera íit hiftoria, neceílario 
fatendum eft, Aportólos oculis corporcis 
vidiíTe Chriftum afcendenté.doncc eü in-
tcrpoíita nubes iliis occulrault.l te cum ait, 
Ferebatftr in coeluWjTio c ñ [Ocus tropis, & 
jnetaphoris.Ná fi licet exponere fír^j/wr, , 
ideíl apparebat ferri , quamuisnon verc 
iriOucretuneodem modo, cum dicitur re fur 
rcxiíTc^omediíre^&c.poterunromnia per 
folam apparentiam explican. Deniq; hoc 
ampliui patebit ex fequentibus, cum dice-
jnus quis íit locus,in quem Chriftus afeen 
dit. Secundo poteft ex veteri teftamen-
toprebarí concluíio, prarfertimex Pfal- ff^^T' 
mis. Nam in.óy.dicirur, Cántate Dro 
nwm dicite nomini eiHsttter facite ei,qui afee-
dit fuferoccafum, Dominm nomen i l l i : & in-
fra, <^4f(€í>dijíí in altum^coepifíj captiuitate, 
accepifii dona in hominil?us,Scittkrius, PfaL- / 
lite Deo 9 (jui afcendit fuper cotlos co-lnrum Trjlfmíntf. 
4d Orientem . Qnanquam enim dubirari p j ^ C7. 
poteft. 
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Prof i ev. 
Mick.i , 
teram intelligendiiSjnec n c , & an pri rna, & 
\r]tima verba reílé accommodetur ad hoc 
myflenum:tamen de WWsyuAfcendiñi in a l -
tiim,crc.cen\xm cfl^ex intentione Spirítus 
Sanftiinaliquo f e n í u de Chrifto elle d i -
fta.Nam Paul.adEpheíios. 4 . ea de Chr i -
fti afcenfione interpretamr . Qu.ód vero, 
ybi Pfalmifta h a h e t ^ c c e p t j h doaa tn honti 
m^jPaulus iz^tyDedit dona, loominibm no 
refert.Quia non funt contraria, fed Paulus 
explicuiraUquid, quod Píalces tacuerat. 
Vterque enim dícic dona data eíTe homi-
nibus:tamen,quia funt data propter Qhri-
ftum,merito dicit Dauid, data eíTe Chri-
ü o ^ o n i n ipíb: fed in homínibus. Paulus 
vero explicuir, hace dona ica daca eíTe ho-
mínibus propter Chrif tum, ve etiam ipfc 
dtt pandens iter ante tos y vbí more prophe-
t icopr^teri tum pro futuro politum eít. 
Et quód ibi ad liceram íic fermo, de Chri-
fto^cenfíatex Hieronyrao , óceodem mo- Hieronym, 
do expofuiíTe antíquos Hcbracos refere 
Galacin.lib 8. dearcanis cach.veritatis^ca- CaUtin* 
pit. 23. & patet tum ex illis verbis ancece-
dentibus, In\ntiinconducam rcltqum ifrael, 
tum ex aiíjsfubfequentibus, tranftiit¡{ex 
eorum coram ets. Dicitur autem Chriílus 
a fce n d e re ^ ndens ;Va ho m i n i bu s, q u i a i p -
feprimusaperuit viam , &ianuamregni, 
quae antea hominibusclaufa fuerat. Etita 
etiam de hoc myíierio exponuncurá Pa-
tríbus illa verba Pfalm. x$, t^tollite porta rf4tm,%u 
Frincipes^eflMSiCr eleftamini portes aterna-
les.crintroibitIíexglori<* , vt late difeurrit 
Chriftas ea doñee. Sicfere interpretatur B Gregorius NyíTenus oratióne de Afeen- G^.Vy¡[, 
Aug.AiiterHieronymus füper ad Ephef. 
dicicPfalmiftam víumeífe verbo aectpien. 
¿//jqaia pra:dicebat rem futuram: Apoíto-
lum vero VQího dandi, quianarrabat rem 
faílam. Antequam enim Chriftus diílri-
bueret hsecdona ,poteftdici potius acce-
piíre,quám dediíTe^quia folum acquifierat 
ius dandi : poílquam vero iiia diítribuit, 
proprie dicitur dediíTe. Aliter Theodore-
tus ín didum pfalmum , ,vír<< «^e (inquit) 
rffaVfrw/íf^ícilicetaccipere, <3cdare)^«rfa-
doquidem qui at ce pit tah accipienttbm, fidemt 
largitttrgrattam.liaque Deus , Vel Chriftus 
dicitur acapere dona in hominihm, in quan-
tum accipit, vthominesin eum ciedanr, 
eum amen^ac veneren turrtamen hoc.quod 
accipit/ipfe donac, Q^iiia nemo poteftere-
derein ChriRum , ni l l dono Chr i f t i j ipfc < 
ergo,& dat & accipit dona, quia & dat gra 
tiam,<Sc quod dat,ingloriara > & honorem 
eiuscedit. Et'na hoc loco pr^dicla eíl & 
arceníioChr:fti,& charifmatum Spírítus 
Sandi donatio:atquevtrumque colligunt 
e>c hoc locoPatres, tum qui cpifloiam ad 
Ephef. tum qui Pfalm. 67, exponunt. Et 
Tertullian.lib.^.contra Marcion. capit.8. 
Profper.lib.x. dé promifsion. Dei capit.31,. 
Rufí inusincxpo.Symboli , & ali) pafsim. 
PraetereáodducipoíTunt verba illa Pfal. 
4.6,tyifcendit JDeusiniuhilatione y Cr Domi' 
ñus in -vocettthayík V(z\.%.Exaltata cft mag-
nificentia tua fftper ccelos Dem:5c alia^ quae á 
Profpero fupra , & Cyrillo lerofolymi-
tan.cat.14. & alijs cirantur in fenfu myf i i -
copotiusquaminliterali.Rurfus ex M i -
íion^. A d í d e m quoque myfterium accom 
modant v^rbalfai.capit.^j.^w/íf/?;/?^, qui jf4Í,6->, 
yenit de EdonSinfíwvejiibus de iojra . QuaEr ' 
interpretansCyril lusinExegeíiad Acha- Cyr'UL 
t ium, AÍ/ cttUm(\ncimt)rnigenitits Dei^na 
cum carne ftbiynita redit,eratque nouum hoc 
in calisfpetfaculutn * obñupuit enim fanflo-
rum f^ngelorum mttltitudo, cum í^egem g l c 
rU.exercituumque Dqminum in forma huma" 
na cerneret. ^íiehat enim, Qutsefl ijle y qui 
yenitde Edon, idej}¿ex térra, Cuiinterpre-
tationi quadratProphctae refponfio , /ñc 
formofminñolafuaygradiens in multitudi* 
ne fortitudinps fuá:. Eodemque modo expo-
fuit Orígenes coniungens hunc locum pf't^ ettes» 
cum alio citato ex Pfalm . a3 . tom. 9. in ¿mbrof» 
loann. & Ambrof. l ib r . de iníl i tutione 
Virg in iS jCapi t . ^ . & libr.de i js , qui in i -
tiantur myílerijs, capit. 7 . &Auguíl inus 
fermone. j.de Rcíur. riderunt^nqUít^Cceli" 
tes cunttifpeciofum^tilneribus C¡3riñnm,rpo~ 
lia e cañrtstyrannicis reportantem,^ admi~ 
rantes fulgentia Diutnayirtuttsyexilla, tali" 
hns concrepant hymnis, deducunt^ latantcy, 
Q m s c j l /ñ-f /?eA;^/or/rt'?Denique eodem mo 
do exponunt vtrumqj locú Dionyf./.cap. Dionyf, 
CoelelKHierar.Iuftin.dialog.cum Tripho- ^(tin. 
ne^GyrilLAlex. l i . i n loan.cap. jy.ík íuper C^ C.^ /Í*. 
lfaiam,vbi etiam Hieronymus. Hieronj. 
Tertio poíTumus rationem a d í u n g c r e , 
Quia coelumefl locus , quem Deus fan-
} ac beatis homín ibus prxparauit, & 
, ideo fingulariter dicitur fedes ¡Dei, quia 
ibi í íngular i te r fe manifeftat , ac regnat: 
iuxta illud Pfalmi. ioa.z?o»í/n«í//»calo pa- pf4it |#ri¡ 
ranit 
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ratiit f edemfuam. í i tqnodCi t famo de coc- A 
lo corpóreo, quod extreme diQat á térra, 
pa:et ex illa víitata antitheíl Scripturae 
píalm.ui .Coelum coeli Domino , terram 4«-
tem deditJilijs hnTninum.Kai.CS. Coelum mihi 
feries efl'.lCrra auttmfcahcllum pedum meorti, 
Mé j Cr 6 Jdern fetéMatth.7,&.6.ergohic locus má-
xime debebatur Chrífto in glorioío cor-
pore fufeitato. T u m quiaperteftior eíl in 
beatitudine, quám reliqui Saní l i . Tura 
criara quia nos ibi fumus futur i , vbi ipfe 
fuerit^uxta W w á ^ i i f H m egoülic c? mi?>i-
fier mews fríf,5c ideo ü e h a i i p f c S a i í o p i r * -
rcltobu locumyCT- tterum veniam, O" acapitm 
>o/ ad me Jpfwn^t^bi igo fum,cr \OÍ (irtí. Si 
aiuem Chnftuscorpore , <Sc animo glorio-
fus futurus erar in coelo , oporruitj vt illuc 
afcenderet.Quia fecundum huiuanam a-
turam antea non erat i b i , cum non eílet 
vbique fed in proprio loco,'n quo circun-
feribebatur, vtoílcndimu^ in pr.ori tomo. 
l04HH,\|« 
loénn, 14.. 
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cípulis afcendens.Et haftenus nulla cfl co-
trouerfía Inter Cathoiicos.De reliqua ve-
ró parte motus diíTentiunc. Quidam enim 
dicunt,ab eo fpacio , in quo nubes ChriÜü 
occultauit,n5 afcendiííe amplius motu co. 
tinuo:fed vna mutationc fubita, ac iní lan-
tanea traníiiijlle ad vltimum vfquc termi-
nü.in qno íeíTurus erat, abívqj traníitu per , 
mediü. Itaopinatur Abulenl. Paradox, Jhuítnf, 
c.13 & Durand.fub disiu-.ftioneaifirmat, D»tani* 
vel hoc modo fuiíTe motum,vel cceluluifTe 
diailun^vt afccderet.Qji eo innitítur fun-
dimento(vt fupra vidjmas)quód dúo cor-
pora no.i poísini fimul eíle in eodem loco 
fe penetrando . Q j o d omnino falfum eíic 
demonftrauimus.Quare^íi Abaleníis fen-
tentia in eo f. ndetur^uafi impufsibile íit, 
alirer Chriilü afeéd fíe íiaediuiíione coe-
lorum)codem modo faifa eít, & impreba** 
biíjs.Si vero folum fundetur in cengruen-
tia quadam,quiaChr]flus ad afcendendú 
H.H/jírt. Vnde Ruffinus in expoíitione fymboií, g nonindigebat ¡lia motusfuccefsione^ideo-
^fcend¡ t ( \nqn' t ) in coel'.m ñonchi re*bfttn quein principio afcenfíonis illa folü prop-
# 1 
Veni ante* non fuerAt-Jed vhi f-'erhttm raro fx 
LeoPtp*» ftHm antea non f eder t t . í í L z o Papa ferm, 
x.d^ 2i(cenCjr)cj^íbili(in'\(ih^ modo per af~ 
cenfionemeoeftt efe dikinittte pr¿ftnrt(>rscjui 
fatius cft humanitatc Inngtnquior. Et V i g ' -
lius l-bro.í.conr.Euthych Ptrformamferui, 
quám abfiuUr nobtf in coelum , abfenj eft no* 
ba.fer formam Dei, qad d nob/'s non recefiif, 
frtfens c(i mbir.jEíX quibus cóftat,licet per 
communicationé idiomatum Deus pro-
pric dicatur afccndiíTc : moium tamen af-
cenliunis non in ilíuinitate,fed in humani-
tatc tantumfuiííe , arque adeó non afcen-
diíTe Chriftum , vtDeum propr'é loqucn-
do;fed vt horainem,ficut in arcic. z . expli-
catum eíl . 
Secundo diccndumeíl , Chriftum D o -
minum per fuccefsiuum raotum in coelum 
afcendiíTe.Hacc conclufio partim eíl cer-
ta,partim in op'níonemcadit .Quod enim 
in pnncif)!0)quádüá tet ra atrolli coepit ex 
monteOl'raeti paularim,& fuccefiiuomo 
tu afeenderit^aperté colligitur exillisver. 
hiSy^identibus i l í is /•leuatmeí}. No enim po-
teratvideri arcendens.nifi paulatlm.& vi -
fibilircr rcoueretur. [dem íignificar Lucas 
verbis WWsrrtcfsit ab i i s , f f thatur in coe-
l u m . Vnde coll¡g:tur duraífe huiufmodi 
motum Chrífti afeendetis, donce nubes fuf 
cepit.íeu oceultauiteum ab ocu'is difeipu 
Íorü,qu¡a adid vfqj tepoíis virus eíl ádif-
ter homines íit víus, ve ab eís cerní poflet, 
poft vero ceflante hoc fine, non oporcuerit 
amplius ita moueri, hoc(inquá) fenfu fen-
tentia harc eft vteunque íoterabifs. N i h í -
lominustaraen multo probabilius e í l jChr i 
ftum codera genere motus afeendiíTe, tra-
feüdo per ornnia corpora intermedia.Quaí 
cft fententia commun:or Theologoram in 
j .d.xz.D.Thom. quacíf.3, artic.x, quaeft/r. D r h m . 
Richard.artic.j qu r f t . i . Aiexan Alenf.3. pjch^rduú 
p.qua?ft.23.mem.3.Vcrum eft, aliquosex ¿le»*, 
pracdlftis authorjbus niti fundamento ex-
tremé contrario,fciIjcet,quod fit ¡mpofsi-
bile corpus mutare locura in iní lant i , & 
traníire ab extremo in extremü fine e x i -
ílenria in medio . Quibus videtur fauerc 
D.Thom hic art 3 ad. 3. Superius tamen 
agendo de docibuscorporisgloriofi ofren-
dmius hoc non eíreimpofsibile . Quod er-
go non ita faclum fuent^non poteftdcmo-
ftrari, fed folum congruentiaaliquaficrí 
verifimile . Tum quia magis decere vide-
tur maieftarem ChriíH , vt paulatira fuarn 
afeenfionem profequeretur , íicuteam in-
choauerat.Tum etiam quia oportuit,euni 
per omnes coelos tranfire , vt tanquam fu-
preraus Domínus poílefsionem omnium 
acciperet;& quodammodo fuá przfentia 
fancljficarer. 
Dices(hoc etiam interrogant huius tem 
poris hxre t íc i ) h Chriftus ita vifibiliter 
afeen-
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afccndit penetrando ccelos, curApoílolí A d.zz.q.S.pnmó probat, vtrunque modum 
non funt pennifsi id fuis ocuüs videre, ve 
poíTenteíTetanti myfteri) teftes oculati? 
Refpondetur^uia non potefe illue pertin-
gerenaturaíi vírente üculus humanus, nc-
Vbieftia, <]Uc oportebatnouoniiraculo,& inuíitato 
id ricn^vc fides maiorem locú haberet , aci 
quam íufí]ciebar,& praedidio ipüus Chri-
íti^ ík tcíiimoniura Angelorum dicenüum, 
Uic lejm .qui aJj'íimftHs eft a \ o b t í in cothm, 
A Ü o u i . y/f>f«/^,Ac1:. i . Vt cuim inyfteriu fuper-
naturale fieren credibiiius, eportuit Ülud 
conrpicere in principio : ijuia naruraliter 
confpici poíerat:non tamen oporcuic con-
fummaiionem eius, fecundum quam i i u -
maniafpeftusvim fuperabar.in íefe corT-
píci^ac videri. Sicut non eít vifa incarna-
tio.necrefurre^io. Locjuitur de hacre^le-
Cfojlcjl. ganter Chryfoft. hom.de afeen f.tom . j . 
Tertío dicendum ell, Chriílum afcen-
díííe vfquc ad coelum íupremnm. Harcco-
cluíio abfolutc fumpta e[l ceira.Primó,ex 
Ueht modo loquendí Scnpmrs ad Húbr. 4 . Ha-
hentes pontificem ¿juí penetr¿itit cocloSyiá eft, 
íitbr.-j, qUi periraníijt omnes codos. Nam illa in-
definita provniuerfali poíita eft, 6c ideo 
cap. ^dicltur^ C r^/.fTw.í exrelftor coelis f\iBuSy 
jLphef,^ » & cjariusad Ephef.4.^í/'í-í,.!2c^f,inqíiitPaii-
lusjupcr omnes tóelos . Ec ita inrerpretari 
P/4/.67. videtur verba Pfalmi. 6y.i^ffcendi¡}¡ ¡n al-
tnm'iá ell/m faílígiumjfeu ín Tublimen Jo-
cum. Hac cnim vim habet vos Grarca 
cpL¿ fti'ñigiuvi feu fubíimiutem íignificat, 
f e m í t tx ita eriam vertir Tercul.lib. .^in iVÍarcio-
Ij4i.6C, ncin.c.8.Secundo,quia fupremü illud coc-
luui eíl fedes Beatoruin)&ipíius Dei thro 
ñus, (|i!atenus in coloco fe fe ílngulariter 
maniícílat.vr colligitureK antithefí Scri. 
peurac fapra citata/; oe/« tnihijedes cH3tcrra 
JlB.-j* iiHtem[cj.bcll'.-.rrs feáummeorum.&.í\, 7. ergo „ 
iiieundeinlocumChriílüÑafcendit. 1er-
tio efteonicanra . Qnja non eíl verífirai-
le Chriftum quieaifle ¡n alioua fphíera coc 
leíli earura^ux continuo motu agita unir: 
fedin aliqucj quieto ccxb , & immobiü: 
hoc ¿uteái eíl íupremuní, quod vocan us 
Empyrcum. 
Ducbus antem modis inrellígl poteí^ 
Chriílum quícuiííeinillo ccelo. Primo vt 
to-uraelui corpus manferit intra cqéluni^  
víí penecratiuc.velcirmndatum íupcifí. 
cíe cáli,íici>t nos íumus modo in aere. Se-
cundo , vt toium Chrlüi corpas íit fupra 
Dttuni. coraiexam fuperficiem illiuSjDurand.in.j. 
DShom* 
Siluel!. 
eíle pofsibilcm, quod tam eíl: per fe notú, 
vtnulla indigeatprobatíone. Deindeeli-
gic priorem.vt magis congruentem, aftere 
tamen rationernvaldeinhrmam , ícilicec 
q u i a í i totum C h r i í l i corpas clTet fupra 
conuexumcoeli,nequefeipfum jncqj alia 
vidcrepoíTet.H^c enim ilJatio rullius eíl 
niomenti.Supra cnim dcciaraulmus, quo-
modo Beatipofiint vti afpe^u ctiam ex-
tra conuexum coeli.PotcitvLro hxc opi-
n io tribuiD.Thom.iii.3.d.z7,.q j.art.3 q 
i .ad.i .vbi aperté docet,non dici Chriltum 
alcendiíTefuper codos,quia extra ca4um 
Emp; reum lltiícdqaia i t i altifsimam par-
temillíus codiafcenJerit. Hoc etiamle-
quutus eíl Sy lueft.in Roía áurea agcn.s de 
afceníione. Nihilominus verjíimilior e í t Cbrifyt f* 
fenteníia.quam hic tenetCaietan. & Fer- p*-' to«tit~ 
rar.4.contra Gent.c.87.Pa!udan. in. 3. d. Xí,m ""py-
az.q.^rdiquidifcipuliD.Thum. Eteíí *" t'cl' l * ' 
Ji ecopinio majis confentaneaD. Tliom. Pl'',\temdf 
j> ÍÜC, vrvidiaius in commentano , 6c niern cítlftAnuSm 
fentit.4.cont.Gent.c.87.5c.8K.3cqaodl:b. Y.en,Ym 
(j.artic.j.Vndevd recraftauit fenienriam, \,tlud. 
quam inTertio docuerar, vel exponendus O.Tbcaé^ 
eí l , ibi tantum negaíle Cliriílum eíle ex-
tra ccelum,ita vt nuilo modo ccelum ruga:. 
Vnde^quodair,//! altifsimnm p.trtcm unli 
Empyrei.tfiendijje, intclügi pocefe ^ quod 
fuispedibus tangir, & cal,.at fupremá par, 
tem cod'.Eíl pra:reiea li.ee fe n ten ti a con-
fentanea mcuo loquendí Scriptura; . Kd?n 
penetrare codos ufe en 4 ere fu per omnes coe-
/'U, hoc ptopric íigniíícar. VndeChryío- Chyfoí l , 
í l o m . homií.n.iii ad Ephef. ^fcendit 
(m^mt^fvper omnes cotlos, \Ura ejxos nihil 
eíi átiud: hoc\tdelicet eñ potenrix , o- dqmi» 
nttioaii ipfim. Idem Theophil.ibi, Oc- Thié'ph. 
cumen. Quare p^ e exponenda funt verba, 0e<»mcn, 
qu^ fu per hunc locura Hieionym.fcripílt, H'clíonjin» 
Num amd corporaliter Otones coeios, cr^ni*, 
UÍT¡<is fubUmirates 0~ coelorum circuios (ejuos 
philofophi fphdrM )icc if'tyrunfiens,at¿f} ti ítp-
cendens fietit t i fummo cotlifprnicéy&Jfyt¡p~ 
fo "Mi hoMat)ahjidc)^4n certeomnia corpora" 
!i4 contemn?vsyatíj) defpiciens, Cr Aternt co. 
tempíitns faper cáelosyideñ } fiiper inuffihilfa 
ñ rtijj'e crededm e$ íÁHfi d ego ni t lím p u f o. H o C 
eniin ita inteiligendum eíl, vt non cxclu-
ciacur prior fcní'us/]ui proprius e í l ^ licc-
raiis:fcd vrruinqj verQ eíle credatur.Q^io-
mododixitíbi Anfclm. ^ ¡ t e n d i t non¡clít Jn¡e!mh 
¡uper omnes cotloi maíerules t fed (y fttptr 
«mnes 
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omnes tcclepum Mrttttttm ordiñesJhferáns h A tantum de deícenfu per Incarnatione : fed 
fOjCT* digmtate omnem creaturam.Et hace e í l 
vnica ratiOj & congruentia huius femen-
t i íe^uain in commentaríolatius explicui. 
¿M¿, Hanc vero dirpatationcm Auguft. verbis 
concludamus.qui in lib.de fide^óc Symbo-
lo capite.6.iiC i n q útjCreáimit i in calum af-
ce ni! [¡Je: fed ^hi^cr quomodo [tt in codo corpiü 
Dommicum enrióHJ\ imum)crfnperuac4neum 
tj} qHarereytaniHmmodo in coelo ejje credendtí 
eji Non cnim e ñ f r a g i l i t a t i s noftr* , coelurnnt 
Jecretü difetitere: fed e ñ noftr* fidei de Domi-
ntei corporu dignilrite [(tblímia , O* h o n e ñ * 
f*vere. 
Tejlmnij. Ex fundamentís hxreticorum folum i l -
lo*n j . ludtcfl: m o m u m l oann. 3 . Nemo ¿jeendi t 
BK^efitio* i n cotíiim}n¡'ji qm deftendit de cuelo, ind'get 
aliqua expofi: one(c2etera eniro nul am ha 
bemdiíHcultatem.) Ad i l lud ergo telbiuo 
m n m in primis dicitur^ibi non eífe fermo-
nern de corporah Chrií t i afcenfione : quia 
ib i verbum a f c e n d i : ¡ n o n t f t . pr^fentis tem 
por-s fe l pr^terit i , Chriíius autem nondíí 
tune afcefiderat corporaliicr. Vncie necef-
fc,^ftjintcllig^auc dcfp.iituali afceníionc 
pergloriam animt€,aui(quod Frequetuius 
efl: a^ud Parres) de pr^eíentia diuinitatis, 
per quam ornnJa repUbat^Sc omnia intue-
batur.(>uare(íi attenté l^gaiur ) non dicit 
Chriíius^fc tune aíccndjlú- in coc;um ; led 
exiliare in ccelo . Vndc ex hoc ;oco colii-
gunt Parres immenfita eai .^ diainitatcni 
Chr"¡il;i,ram exponenres h ú c locum^quárn 
H'd**, locura ad Ephef. 4 . & prarteiea r l larius. 
C i e i - X d ^ 10.de Tr in i ra reA Nazian.Oiat. j i . A r v c -
h ¡L* ' r ° ^u*níU31?1 refpóíio fat sraciat huic 
tcflimonio:ramen quia Paul adEplief. 4 . 
agen^ de curporali aíceníicnc Chrifti eodc 
modo dicit,^/«i *^e»^;^ i p f e t ñ , qtHdrfcen 
d i t j é e p dicendum eíl fecundo cum Theo-
dor.ad Ephef^.nonalium dercendiílc, & 
alium arcend íTerfcdaliter defcendille, «3c 
aliter afcendiílc . Cura deícendiíler enim 
iiicorporeuSjafcendit corporvus. Quod re-
jíu£r fte declarat Auguítinus di¿\o libro de 
agone Chriftiano.capite.i^. QUÍ.T afcende' 
re elt perfonx .nó n a t u r í E j d h in quantum 
in perfona.Eadcm petfüpa ChriOi def-
cendi:J& afeendi^defeendit autem cu non 
haberetcorpusíafcédit autem corpore in-
dura.Qnapropier no crt neceíTc afcenfum, 
& deícenfum xque proprié intelligí j fed 
iuxta capaciraremJ&: ÍTa'um períbn?e , cui 
attribuuiuur.Addove^Paulumnon ioqui 
íHm, 
de defeenfu ad inferos , qui etiara fuít ve-
rus.ac proprius per localem motum , qua-
uis,qaia defeendit in fola anima,defeenfus 
ille Fuit per motum accommodatum fpirL 
tu i . Afcenfus vero, cum fueritincorpore^ 
faíílus etiam eíl per motum corpori ac-
commodatum. 
H i c vero inquirí íblet.quomodo Corpus 
tenenurn & graue potueritad coeleftia af-
cenderejíe virum motusille fuerít violen 
tus an naturalis.Scd haec explicara á nobis 
funt ,cum de dotibus corpons glorioíi age* j^tfponf*, 
remus. V bi oítendimus corpori ¡n taii lía-
tu gloriac ccnliituto connaturalem eíTe 
huiufmodi motum • ideoque refpeítu i p -
fius naturs corporis non poííe homini mo 
tum dici violentum/ed fupcrnaíuralera. 
S E C T I O I I . 
g Quibus circHnflantijs ¡¿f ía Jtt Chrifti 
afcenjto* 
E m y í l e r i o a r c c n n o n i s ( q u G d arti-
net ad n a r u r a m ^ e f l e n t i á eius e x . n 
phcandam ) nihd aliud dicendum 
occu r i t prseter id,qucd fuperiori íeíUcne 
ttactatü eíLilurfus omnes caufa? eius etiá 
fúntin fupciior busexpoí i t í r . Nam de fi-
nali dix musín commentario artic. 1. ex-
plicado rationes^bquasfuit conuenieus, 
Chriftum afcendere:de cFíicicmi in 3ft.3. 
& cúm de dote agiíitátis ageremus. Et de 
carc frequenter difíerunt Patrcs agentes 
de afceníione Chrifti conft tuentes diífe-
rentiam ínter raptü Henoch,& E l i ^ q u o d 
i j aliena vírrute in coelum ae¡eíir:,pti íint: ' 
Chr iñus vero vfque in a-thereum propria 
virtuteafcenderit. Specialitcr videri pof-
funrGreg homilía.29.in Euangdia.Chry d e ^ ?*f, 
foft d fta homilía de afcérione,<Sc Cyiillus Cbt f.ft. 
lecofolimitan.diín-a cat. 14. Alia vero cau- C a l e r é . 
íarum genera non habent in pr;cfcnti lo-
cura. Nampncter ipfum Chrifti corpus, 
quod erar fubicftum & motü , qui ipfura 
afficiebatjnon poteft hic aliud genus cauí^ 
materialis,aur formalís excog tari. Pra;te-
rca deefFcftjbus afceníionis nihi l dicendü 
occurrit.Qiiia , qux uiximusde reíurrc-
ione ad afccníionem acegramodari pof-
íunr. Eft enim ferc eadéracio& nulia fpc-
cialisdifficulras in hisoecurrit. Rclicjiium 
crgoeíi:, vt de úrcunftantijs afceníionis 
paucji 
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sauca dicamus, & expliccmus ca, q u x ab X 
E u a n g e . i í t í s brcuiter perílringuntur. Sane 
autem quacuor, cjuae ab e.s inlinuantur,íci 
Itcc^vb.^ cjuaiido, c]uomodQ>& quo coini-
tatu afeenderic. 
Afccnfroms Primo j g k i i r deloco,e?cquo Chriftusaf-
lacut. cendie, Lucasin Euangelio cap. Z4. hab^c 
verba, eduxit autem eos forts in Beth*-
'¿H-i' m a m , eleuatis muníbfts jtus henedixiteu, 
Crf tc tdm efiyJíim benedicerst tllts,recifsit ab 
etf, cr ferebarnrin axlutn. In aítis vero cap. 
i.magls e)cpücar,quisfucrit i l lc locusquo 
Chriicus diícipulos eduxir, ve inde a í c e n -
dertt, dicensfuriíc montcm Oliueci^dillan 
tem ab Icrolo yrnis itiveteSabhat'ni, id eft, 
quod iuxra tradiciones Hebr Lorum in dic 
Sabbachí agere licebac: illud aucem erac 
nierwym. f p a c m m bjs m lie pedum (vt H:eronyrn. 
BeíÍ4, refercepir.iji a i AlgaíiaiTi.q.ro,& 30.)f; i i 
m i l e piíTu i m , vt aic Bida,qu.^{Ki.in a^a, 
& in co.nmcnt.AcTr. i .Lib. a itera (í.rupei: 
Lucam cap.vlcímo dicit, Beihaniam p íi- g 
Tam faiíTe in lacere mo'itis Olíuecí ¿c d i -
ílairc lerofolymi quafi íiadijsquindecim, 
vt dicicurloannis. 1 ti quaefaciune feréi)is 
m i l i c paíTjs. Vnd .• íit quod Lucas aic,£^<» 
xit eotin BechiiMm ^ o f t t incelligí, n o n 
quod daxerit eos vfq je adipfum oppidu: 
ícd verfus illud,& per viain fortalle, quae 
ad illud tendebat, vfque ad illura locura 
montis Oliuetí ex quo afcsníurus erat m 
coelum:qu!q;ie videcur fuiíTe in medio iti-
nere inrer Icrafalem,& Bcthaniam, & íbr-
talle ille locus cenílitutus erat intra fiii.es 
B-thaniae.Vel certé(quod probabilius eíl:, 
& raag's confentaneum textui) duxiteos 
vfque ad ipfara Bet .aniam , fortalle vtfa-
miiiarem amorem erga Magdalenam, eluf 
que fratresollcnderet:inde verorecehitin 
niontem,vnde afcenfurus erac, Cur autem 
eum locum elcgeric3facilceíl ratíonesmy- Q 
íticas excogitare, 6c in Beda íupra.iegi 
poíTunt. Litcralis enim lufficiens efi: vo-
luntas facientis, & quia fortaííe pro tem-
poris.ac perfonarü oppurtunitate ille locus 
crac commodilsimus. De quo, & de tem-
plo ibi aedificato, & üe fignis, feu vsíligijs 
ChriiHjqux in «ofunt mirabilitcr conrer-
Bfi-í. uara legi poteftBeda de íocis Candis,cap. 
7. Eftautern veriíimiie e x eo loco.ex quo 
Chriftuscccpit afeendere, vía recia in coc-
lumconfccndííl'e.quandiu ab A poíiolis vi-
fas fu i t:an vero poílea eodem modorefta 
^ i a incc íTcr íc , víque ad cedum e m p y -
reum > arque adeó, an quieuerit in loco 
coclefti, qai c regione relpondcret teirc-
ftri loco, vnde difv. elsit, incercum ctl, (Se 
nimis curiofum eíTet illud inquirere^vtfa-
pra ex Auguüino referebamus. 
Secundo, de circüftantia cemponsvníí 
eíl ccrcum ícilicet quadrageíimo dic pcffc 
re furredtioncm íuaiu Chriitum afeendif-
fec, vt conftac ex iilis verbis A^orum p r i -
mo. Per dies quadragmta appare/ts eis. CuC 
autem toe diebus Ctiriftus diltulcrit afeen 
l ionera fuam, didume^ in Tuperioribus, 
nimirum vcillis diebus redurectionis fuá: 
veritatcin b ftenderet, de de regno Dei dif-
cipalos iníirucrec. hccleíiamcj, íuam per-
feCie fundaret, ve tecifíc legimus a})uJ 
Euang^liíias, pracfertim íoannem , <3c Lu-
cam Ad. i . Ec r c & é expiieancLeo papa e^P^s 
ferm.i de Aíceníionc, ^ Cyprianus ferm. CJ¡!* 
ítem de Aícenlionc. Quon am vero ad eos 
fincwioa erat neceflanus prarcifé nume-
rus quadraginta dicrü (poterat enim CLri 
ftus de pluribus & paucioribus ea cmnía 
perficere)ideó fanfli Patres,in hoedierum 
numero myíticas radones excoaitát, quas 
breuiter actingir B d^a in comine :t. A^. i . Bed¿. 
Alexan.Alenf^.parr.quacílio.zj.M.T* Ad- *icxd*> 
dendum vero eíl;! hosoies'ua cíU; nun)crá- •^•'«•j 
dos, vt «Scdics ipíe r.fuircdtionis, di d'es 
Aíceníionis lilis comprehendanriir. Ham 
conllacex Euangelio, rira in dic K e í u r r c -
ftionis, quara Alceníion:s ChriÜurn Dif-
cipuüs apparuiíle.Ergo íi tantum per qua-
draginra dies eisapparuit, ncceíTc efl: ve 
quadragefimo die á Refurred one fada 
fuerit Áfcendo, vtrumque extremuni co-
clude/ido . Vudé fíe vherius, hunc dieaj 
Afcenfionis f.aíleferiani quintamhebdó-
mada, Oítelum enimfupta eft, Chriííura 
refurrexiílc Die Dominica: compurando 
autemquadragínta dies á die Dominico, 
neccílario fequitur, vt quadrageíimus íle 
dies í ou i s Et haec omnia contirmat Ec-
clcfiaílica traclitio,&: feüiuitasjqux in me-
raoriam huius myíteri) eedie femper fuit 
in Eccleíiafolenniter celebrara .vtconíUt 
ex ClemcmePapa libro.í.conílitut'onura 
capit. iS'.alias.ao. vbi refert Apoflolorum 
confticutlonem . Numtfatts yaadragi/itA 
diebus a primo Dominico die celehrate diem 
feflum sj jumpt iot í i s Dotmnt, quo die a i f o i ¿ ~ 
ta omnidiffenJattoHs af íendit a d Denm P<t~ 
trem ftium. 
Dchora vereiUiissdiei, inquaChnílus 
afcendii^  / 
Tempusjeu 
diet J j f'n-
fianii íhri' 
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afcendic, vix aliquid inuenio ab feriptorí-
bus diílum^nequc ex Scriptura aüud col-
I gi potefl:,quam quodpoílquam illa dic 
Chnítus cu'n difcipulis comedit, edu-
xiteosin Bethaniani, 6c inde aíTumptus 
eít. Qnodpatetex verbisilüs h & . i . C o n -
ttejee s^ prócepit eis}crc.&. infra^  cttm hAcii* 
xifet > eUuttuí eft . Quanquam cnim non* 
UüVti cum EraíVno,Caietano,& alijs , exi-
ít'jnent hoc loco non elle legendum fo>»-
hcfrerjs}£-ü conuerfetnSyto qued verbü Grsc-
cum ffuvX/^M, non fignifícatcomediré, fed 
coniicriari: nih lominus Latina le¿lio fine 
dubkatione recinenda eíl:, cum in ómni-
bus vulgacis codícibus fine vlia varietate 
habeatur,(3c íta l.egant omnes Latlni inter-
preces.Beda, GioíTa, & porteriores omnes, 
ac ilicronym.Epiíii jo.ad Hedibiam.q.7. 
£t partícipium Grecum refpondcns huic 
Latino , cruv«Xí[oV.voí, licet proprie fignifí-
cetJfoffí)'rf¿4f«j tameninterpres, vcl aliter 
legit^^eltacité mentem Lucaeattigir.Nam 
hoc etiá poíleriorimodointerpretati funt 
Chry rof.iSc aüj Grxcí.Et pctcíl confirma-
ri exEuangelioMarci cap.vltimo, vbi di-
c i tur, Nouif sime re en mkcntih ns '^nde cim dif-
tipnlisafpAruiffe illu icfam , & loqumum 
cumeis, íinitoque colioquio alTu.nptum 
eíle in coelum. Fafta cftergo aícenfio pott 
fumptum cibum cum difeip liis. Vndefic 
veri .miicpoineridianotempore Chriílu 
afccndifTe in eccium^ tum quia credendum 
eO:_,non recubuiílc multo tepore ante mc-
ridiern.Tum etiá,qu'a(vt lup; a vidimus) 
poít prandium,quod in cxnaculo faftum 
íuit,cdu;dt eos vfqué ad montem Oliueti, 
in quo ;tinere,& m congregandis alijs dif-
cipulis tempusaliquodinfurnendum erat. 
Eít autem in multis locis confuetudo, hora 
diei duodécima vfqué ad piimá pofl me. 
ridiem pubíicejíblennicjue orationi vaca-
re in memoriam Dominica afceníionis. 
Qux confuetudo indicare videtur , fidclcs 
fentireea hora Chriíhi;ii afcendiíTe. S?d 
quam hoc certum fie, alijs iudicandum re-
linquo. M o n eft tamen hoc loco pr.Ttc-r-
mittendum(quod Beda refert d'c locis fan-
ílis,C3pire.7.) reíliuitatem huius diei fuif. 
fedíuinis, ac coeleflibus prodigios in eo-dé 
loco^exquo Dominus afcendit, decoratá. 
Nóimin dic ['mqu'it') aícenftnnis Domintcti, 
ffrannoi ííngulos, tnijja peraflA Valideflami-
nis procslLt defítrfttm ytnire cnnfnet*if,C^om-
fíes^uifn Ecilejiafiéerintjn renam profterne-
A r t i c . I l I I . 
A re.Totd ihi dt noclelHternd á r d t n t non i l -
l u ñ r d r i t t n t m n j e d O*arderémons jCrJuppo 
fita locfMdeantur, 
Circa tertium d e m o d o , q u o Chriflusaf- Afctaftonu 
cendit. Non agimusdemodo proprio ip- chtiíitwe. 
l ius raótus afceníionis ( de hoc cnim iam ^ff* 
diximus, quia magis pert inet ad f u b Ü a n -
tiam^uamad circunítantias myíierij) cíl 
crgo fermo de modo,quodiícipulisvale di-
x i c ^ eorum fe fe oculis fubduxic^ eofqué 
ad fuá rediré iufsít. Quse omnia breuiter 
Lucasnarrat capit.í4.Euangelij,& A ^ o r . £wreí+, 
i.5c in primis dieit, antequam difeederet, ja% Í9 
cleuat s manib9benedixiífe eis>nimirri bea 
tifsiraac Virgini, & Apoíioiis ómnibus, 
quorum expreflara mentionem faeic , & 
alijs difcipulis, quos fignifícac f u i f í e ferc 
centum viginti.Tottdem e m m cüeit,fuif-
fe congregaros incoenaculo, q u a n d o Pe-
trus ad eos fermonem habuit.Vnde omnes 
ilii vídentur vna cum Apoftolis ibl perfe-
B ueraífevfque ad Spiritus Sanfti aduentü: 
omnesergoilliad miniraum adfuiíTe cre-
duntu^quandoChriflusab cis recefsit.eif, 
que ínter alia dixit, Fos aatem federe in c h 
uítate,4o»ec indtntmÍHÍ\irtiite ex alto . Pro-
babile etiam e í l , tune fuiíTe faftam il!am 
apparitionem,jn qua Paulusaít.i.Corint. 
it .rifttm ejj'e chriHam a ijitingentis frtrri-
btíSyde qua ve Capra. tvz&atú eft. Qn.od au-
tem Chriftus ante difccíTum benediftione 
fuam imparticus fir^fatjsparfpicua, aeper 
fe 11 otam rationera haber. Illa enim bene-
QÍ¿1ion;hilaliud fuic,c|uám raultorum bo-
norum deprecatio4verbísfa^a,ipíis audie-
tibus-PrimOjin amoris^ ac beneuolcntis fig 
num Secundo, vt reipfa ca bona difcipulis 
^ conferret. Non en im poterat eius be.;edi-
u ¿ l i o non eíTe efhcax, cuius dicere , f a c e r é 
cd: Tertio vt fefefummum Eccleíiac Pon-
tiñcem^paftoremjac fuperiorem oftende-
ret.Nam(vt aitPaulusad Hebr.7. Q«¿ mi- & t-
nnreíí.a mtiori beaedicitur.llla Vero raanuü 
eleuatio antiquum fuit fignum , quo Pa-
triarch.T,&: Pontificcs vti foiebant, quan-
do bona aiijs imprecabantur, vt legimus, 
Leuit.5>.&Genef.48. fortaíic ad iudican-
dum nontám terreílríajquám cceíefíiabo Lcuttu.y, 
na illis imprecari,vel Deum eíle,áquo fru-
ftas benediíVionis fperandus íit,& ad eum 
eííe cor eicuandum. vt benediftio í i t effi-
cax. Potcpt auiem p i é , & probabiliter ere 
di, Chriftam non vteunque rnanuseleuaf-
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níbuSjf icut í acobncpot ibusbcnedíx i tGc ' A 
nef. 48 . benedidionem in Chrifto futura 
per fígnum crucis pracíignificans ( ve Ter-
tul l . notauit lib. de baptifrno cap.8.)vel i n 
crucisformam manusad coelum tollendo, 
í i cut de MoyfeIegimusExo.17.Qua e t iam 
fuiíTe figuram crucis, & efficacÍ2E,eius no-
tantGreg.Nazian. oratione.6. & alij, quos 
i n priori tomo retulimus. Vel certc in aifre 
crucem deferibendo íicut nunc e í t i n vfu 
Ecclefiae, cjuem ex Apoftolica traditionc 
manaíTe.tellatur Baíilius üb.de Spiritufan 
¿lo,cap. 37. 
Secundo ait Lucas fada bened id ione , 
Chriitum fuiflceleuatum in coelum, vid^-
tíbusomnibus.E/1 nubes ( ínqui t) fufeepit etí 
ab ocults eorum, quod myílerium ait Cyr i l l . 
Alex . epift. ad Anaftafium , Alexandrum, 
& alios patres monaílicam vicam agentes, 
príedidum eíTeá Danielc, quando vidit B 
quaíi filium hominis venientem innubi-
bus coeii vfque ad antiquum d i c r u m , eique 
datum eíTe honorem, & regnum: habetur 
hace epiftolain tomo.2. Concilij Ephe.apr 
pendicc. 1. cap. 6. De hac vero nube quid 
fuerit, quodvé minifteriumtribuerit Chr i 
fto,varié fentiuntfcrjptores. Abuleníis pa-
rado. 5". cap. 8. & fequentibus fentit, hanc 
fuifle veram nubem vel ibi denuo genita, 
vel abunde addudam , & Chrifti pedibus 
fuppoíitam , n ó vt Corpus illius fuftineret, 
vel furfum duceret, ( nam potius ipfe ve l 
virtute fuá, vel angelorum miniflerio cam 
attollebat fecum ) fed propter ornatü que-
dam , vt ad modum throni, & fedis i l l i fa-
mularetur.Hanc fententiam refert late hoc 
loco Medina, & portea fubdit has efle nu-. 
gas, & fábulas: nullamque rationem , vel Q 
probationem adriucens affirmat illam nu-
bem nihil aliud fuiíTe , quam fplendorem 
quendam^quem corpus lefu^cum eflet iam 
coelo propinquiusgenuit, cuiusíimilitudi-
nem perfpicimusin corlo in e a , quae voca-
tur,V/<í l á c t e a , quod fumpfit ex Caietan. 
A d o r . i . M i h i tamen in primis videtur no 
cíTc, cur negemus, illam fuiíTe veram n u -
bem. Nam feriptura non dicit fuiíTe ¿fuafi 
nubem^ut in nubisíimilitudinem, fed íim* 
pWciter nubem appellat.Ergo_,cum fine vilo 
incommodo pofsit proprié, ac veré intelli-
g¡ , ita efl: feriptura exponenda. Sic aperté 
exponitChryf. h o m . z . i n Adía, vbi dicit, 
Hanc nubem fuifle cceíi Symbolum^declarans, 
qttod in ipfo fyno diuiruspoteníi&Ajcsnderce, 
iuxtd i l lud P f a l . 1 o ponis nubem afeen- P/Ww. 10 j 
fumtuum. Beda etiam íuper A d a fímiliter Vtd* 
cxponit.Deinde, non conltat hanc nubem 
dcfcendiíTe vfque ad terram(íicut Abulen-
íis dicit)&fuppoíitam pedibusChriíli vná 
cumeoafcendifle per modum fedisgefta-
toriae.hoc enim in feripturafundamentum 
non habec.Na(vt r edé Caietan.notat ferip Caitunu*. 
tura non dicit íimpliciter3nubem fufeepií-
fe Chriftum. Sed fufeepifle eum ab oculis 
intuentium.Vnde verifimiliuseft.quandiu 
Chriftus afcendens videri voluit, nullá nu-
i e m interiedam fuiíTe inter ipfum, & ter-
ram. Quia tune potius impediret afpedü 
intuentiumrpoftquam vero longius á t é r r a 
difta re coepit3nubis interiedu lefe intuen-
tium fubtraxit oculis. Quacprofedó neq; 
cum illo vlterius afcendirnequ? aliud mi -
nifterium exhibuit, quám vt Chrifti cor-
pus ab aípedudifcipulorum amoueret, & 
claritate fuá, ac fplendore maieftatem af-
cendentis indicaret. 
Tertio addit Lucas,cüm adhuc difeipuli 
pcrfeuerarentjintendentes oculos in coclü, 
admonitosab Angelis, ne vlterius praeftol-
larentur oculis corporis Chriftü videre def-
cendentem de coelo,quo afcenderac vfque 
adiudicij díem,quado rediturus eflet idem 
ipfe qui afcendit.Quae Angelorum appari-
t iofadaeíT primo, ytquod difeipuli ocu-
lis corporeis videre non poteranc, feilicet 
Chriitum in coelum peruenientem , veibis 
íuisdocerent,ac confírmarent. Secundo ve 
Apoftolostonfolarentur.eofqi inftruerent 
V t f í d e p o t i u S j q u á m vifu corpóreo Chriftü 
intuerétur,ac expedarent.Tertio,vt figni-
íicarent Chriftum ad immutabilem quen-
dam ftatum,& aeternitatis confortiü afcen-
diíTe. Hoc enim eft quod aiunt, j / ' f \evietf 
tjuemítdmodum Mdifí is eum , ideft, in eadem 
gloria,& maieftate, & cum eadem anima, 
& corpore , quaenulla temporis duratione 
alterar! poterunt, autmutari. Quae verba 
ita ponderauiclgnatiusEpift. 10. ad Smyr-
ncnres,Chryfoftom.& Bedain A d . & 1er-
tul l . libr. de carne Chr i f t i , cap. 24. & ü b . 
deRefur.carnis. cap. 31. 
Quarta , & vltimacircunftantia propo- chvfliin 
í i taad explicandum fuit,quoapparatu,feu tceinmaite* 
comitatu Chriftus afcenderit. De quare denttsuium 
ñeque Euangeliílae, ñeque Luc. s in A d i b . V1'1*' 
quicquá ícribunt: tamc exPanl.ad Ephef. EPbtf,*\ 
4,colligiturin primis afcendiílecum Chri 
ftoomnesluftos, & Sandos, quosé Sínu 
X x x Abrahae 
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Abrahírcduxcrat. Hic cnim eíl: fenfas il- A 
lorü verborum, t^ljcendens in altum capttud 
duxic c4pííffir*rem,vtS2índ:\ o.i)nes(4uos fu 
pra citauimus ) cxponunc. Vude fit, fi qui 
fortaíTeluíli morcui fuemnc, & pcrfe¿le 
purgati üiis quadraginta diebus, quibus 
Chríiiuspoft refurrcftione fuaminterris 
jnoracus cít, ctia illos fimul cü Chrifto af-
ccdilíeJ& ratio eí^quia ficut Chriftus fuit 
primas refurgcndum ad vitam gloriofara, 
& immortaicm, ita dccuit^  ve cíict primus 
afeendentium ad lecum coeleftem , & ideo 
nullusante illum afcendit:ergo oportuit,. 
v t cum illo aícenderent. Tum quia ille cft 
proprius locas Beatorum j & nulla iam in-
tererat ratio cur ingreíTus in iüum locu am 
plius differretur;tum etiam propter ipfius 
Chrifti honorem,¿Nc gloriara, & vtinfignü 
triumphi ipolia fecum afportarer. An ve- B 
ró aliqui homines cum illo afcenderint cor 
porcéc anima,aliquiaffírmarcnon audét: 
quia Euangeliftae non referüt, &• quia alias 
ficut difeipuli oculis corporcis viderütChri 
llum afcendentcm:ita etiam vidiílent alia 
cotpora Sanítorum vna cum Chrifto afee-
dentium.Sed h^c rationullius eft momen-
ti.tum quia non t ñ neceíle, vt omnia Euá-
gelifta: fcrib3nt , .tum etiara,quia feribendo 
multa corpora Sanftorura cura Chrifto fur 
rexiíTe, hoc etiam in vírrute fcnpferunt. 
Vnde hoc pendet ex alia quaeftione fupra 
trabara a^n i) Sancli refurrexcrintad vita 
iramortalcm. Nara íi verura eft ( quod ibi 
afíirmauimus) hos feilicet Sanéaos refurre» 
xiíle ín corporibus glotiofis^cceflario co-
fequitur, Vt corpore , & animo cum Chri-
fto afcenderint. Ñeque oportuit , vtdjfcí- •^ 
puli eos viderent afcendétcsrquia nec cor-
pus gioriofum neceftario v.detur , ñeque il-
la manif'cftatio fenfibiiis ordinabarur ad co 
firmandam fidem de aliorum ai'ceníionc, 
fed folius Chrifti. Et h x c de hominibus.Dc 
angélico autem minifterio, & comítatu, 
quanuís in feriptura nihil diftum fit: tame 
non eft dubium quin cmnes Angelorü or-
dines defeenderint, vt Chriftura aícenden-
tern corairarentur, eique gloriara , & bo-
no re ra exhiberent,quod omnes Sanifti Pa-
rres feríbemes de hoc my fterio luculenter 
cxpi'omuntjaccómodanres illa verba Pfal. 
tsretoli íe porras prindpcsyeBrM t &cP & illa 
^Afcendit Dem in iuhiUfinncCT Dominus in 
toee tu'oa, 5c alia íimilia. Et lli dúo Angelí, 
epii poíl Chrifti afcenfionem annuntiarunt 
Apoftolís,cíTc iara cum in coelum aíTump-
tum,íuffíciensíignum exhibuerunt^Chrí-
fto afcendenti affuiile Angelos miniftran-
tesei & exiilis v€rbis,quaedixcrunt3^í: YÍ-
«iVf,C^c.coUigi etiam poteft, quod ftcut dcC 
cendet in gloria, & maieftatc, Angelorum 
prseeuntium ftipante cateruajita etiam af* 
eendit. 
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Vtrum Chrijíus per afcenflonem fmm 
confecjmtm Jít3 l?t [édeat ad dexic* 
t m F a t w , 
E termino proprío, 5f quafí intrin-
•eco afceníionis Chrifti , didluraeíl 
in fuperioribus explicando ipfum 
myfterium. Eft enim aCeníio l(;caiis mo-
tus qui ad locura aliqucrn terrainatur, qué 
hunc vocaraus terrainum inrrinfecum ralis 
motus^  fíue fit fermo de ipfo vbi intrinfe-
cOjliucde corpore circundante loca tura de 
quibus fatis diftura cft.Supereft ergo^'tdi 
camus de alio termino quafi metaphorjeo,, 
&cxtrinfeco , qui nomine fejlioras ad dex-
teraw Patris in Scriptura facra figniheamr, 
De quovidendura eft,prímuni quid fit,de-
inde quoraodo Chriftus afcendendo hanc 
fefsioncra adeptus fit. 
Principio fupponendum eft^  articulum 
fidei efle, Chriftura poft afcenfionem fuá 
federe ad dexteramPatris. Ita enimtradi. 
tur in Symbolis Apoftolico) 5c Niceno,& 
Athanafij^ in nouo teftamentoMarc.vlt. 
%yifiutnf)tuseft in c«l»n$>C7'pdetd dextris Dei, 
& ad Heb.i .Jcdet a d dexteram maieftatts in 
txcelfs, & cap.8. Talem h¿henjPK Pontífice*»J 
qui confedit in dextera fedis watgnitHdinu in 
cxcelpSiSc cap.10. Hicautem^nam propecca-
tis ojferens h o ñ i á m , in fcmpitcrnnm fedeti^ 
dcxter4 Deif de eAteto expecltns, doñee ponte-
tur inintici eins fcahcUum pedam eius y <5c cap, 
iz. S u ñ i n u i t crucen» confufione contempta, 
atíjue i a dextera De i fedsns&. i .Vc t r 'u 3. Per 
refurreÜionem fe fu Chri f t i , (jui. eft in dextera 
De:. Et íimilia habentur ad Román. 8. ad 
Ephef.i.&- adColof.x.Quibus in locisdici-
tur Chriftus efle, vcl conftitutus efle ad 
dexteram Dei, & alia fimilia loca poftea 
affercmws,. 
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d d dexteram Dei poísit fub alicjua racione A 
conuenire Verbo díuino in íola diuinitate 
fubfiílei)CÍ,)Vt poftea cxplícabinius cü fan-
ftisPatribus, & confequencer idem diei 
porsic per commuiiicationem idiomatum 
dcho»íiinc Chrifto, & hacrationcpolsit 
Chríllus diei poíl afcenfioné ¡ tdtre ad dex-
teram Det , quia cxiítir, ac permanetve-
rus, ac naruralis Dcifilius ^ficut diei potefl: 
poft afcenfionem fuam ornn'a conferuare, 
regere , & gubernarc, licet hace , inquam, 
vera fint:tamen reuera non fufíiciunt ad 
omnia Scripturae loca explica da,fed opor-
tet etiam , vt de Chrifto homine, vt (ic, ve-
rum íit poíb afceníioneni federe ad dexte-
ram Dei , ita ve haccfefsio conueniat l i l i in 
humanitate , & non tmtum in Diuinitate: 
íicut refurgere , & afcendere coinpctunt 
i l l i in humanitate: atque adeó , vtnon fo- B 
lum verum fit, Chri í lum hominem,fed 
etiam ín quantum hominem fpecifícatiuc 
(aAitm, federe ad dexteram Dei, Hoc aperté 
colligitur ex addufHs ceftimonijs Scrip-
turac. Primo, quia cum dúo illa coniun-
guntur <e/ff , & fedit, fatis fignificatur 
fecundum eam naturam federe, fecundum 
quam aícendit . Deinde , quia Paul, ad 
Ephef. 1. fie inquit , fecundum oferattonem 
fotet i i fy ir tHt is eim,ejuam operatus eft tn c h r i -
ff:o,fit(cítans illum a mortuis , O" (onf l i tuení 
ad dexteram fuamtn f (r/fR;^líi•. i gitur fede-
re Chriflumad dexteram D e i , fuit opus 
omnipotentiae diuinaein tempore faí lum: 
ergo neceílc eíl.vt fa£lum fie in humanita-
te . Hoc etiam confírmatur ex loco illo 
Pfal .1O1).Dixit Domtnus Domino meo , fede a 
dtxtris meit. Nam ibi eíle fermonem de G 
Chrifto , ipfemet expofuitMatthac. zx. <5c 
Marc. 11 . & Lucae. 20. & Paulus ad He-
breos, ¡o, Quod autem fit fermo de 
Chrifto v t homine , teftantur Ambrof.lib. 
x.defidecap. 4. & A u g u f t i n . lib. contra 
ferm.A r^án cap. ix.Ec Athanaf. Iib.de fa-
lutari Chiift i aduentu, Hieron. & Theod, 
in illum jpfil.late , atque eleganter C h r y . 
foftoui.ferm. de Afcenfioné. Ruffin. in ex-
poíitione fymbol.qui ad hoc ponderar ver 
baChrifH, íi f,lius eius eñ . ejnomodo \ucat 
eum Dominum-) Eft enim Chiiftus filius Da-
uíd.fecundum hamanitatem.Conítat item 
ex Paulo dicéte./« fi mpiternum (eder in dex-
tera Deije cterero expeclr,ns > CT-Í. Expeftat 
enim fecundum humanitatem : fecundum 
catidem ergo fedetad dexteram De.i, ficut 
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etiam fecundum illam eíl fummus Pont í -
fex qui penetrauie coclos, atque ita expo-
fuit Tertull. centra Prax. cap.j .Theodor. TenulL 
inEpiftcl.ad Hebr. Etexfequenti propo- Theud, 
fitione coníbbi t , hanc eíTe communem 
Patrum fententiam. 
Tercio explicandum eft , quid nomine 
dexterét Z?r/intelügatur. Non enim defuc-
runthaeretici, qui Dcum corporeum eíle 
cxiít imantes, dicerent ¿/<rjtffr4w hoc loco 
íignificarc corporis Dei pacrem , ad quam 
Chriftus corporaücer fedit. Scdquoniam 
hxchzrefis fupponit aliam rationi etiam 
naturali repugnantem, manifeftifsimum 
fuit femperapud Cathol icos dexteram Dei pextera 
metaphorice diei. E t i l l ¡ quidera^uiChri- De'taúid fi' 
fto, vt Dco hanc fefsionem t r i b u u n t , per 
eam raetaphoram fignificari dicunt, diui-
namomnipotentiam , feu maieftatem.lta 
Athanaf.Orat. i.contra Arían.circa fínem, Mh<tn. 
inquienS, Qjtid ftgnificat federe ad dexteram 
PatriSyniJigermanitatem f l i j , ac deitatcm Pa~ 
tris, eandem ynoíjueeffe driratem Ftli ij . 1 dem 
l ib . de communi eflentia Patris / F i l i j , & 
Spiritus fan¿li. Et Damafcen.lib.4. de fide Damilf(en, 
cap.2. 8c Ambrof. l ibro . 2. de fide capice. ¿ m b u j . . 
4.6c ad Ephef. 1. VcerqjCyrillus, 5f Chry- Aug. 
fl,,ft.& alij Patres infra citandi.Ali) dicunt C y n l l . 
íignificarc propriam , ac peculjarem dig- Cbry¡oft' 
uitatem, q u z ratione hypeftatica; v n i o -
nisChrijtOjVt homini conuenit,rationecu-
ius etiam ipfa humanitas coador^tur eade 
adoratione , qua Deus colli tur, v t expo . 
n i t etiam Damafrenus Ci ta to loco , & in- DAmtf, 
dicat Leo Papa fermone, i.de Afcenf ioné Lea P*?4* 
dícens , naturam humanam afcendiflein 
Chrif tofupra omnem alrirudinem , Ñ e q u e 
Irliis ( inqui t ) fublimitatibmmodum f u ¿ pro-
ucclionis hahitHrct} nifi ¿terni Patrn recepta 
confeff'ttjllinsgloria (ociaretur in thron o , cu-
ius natura copiilabatur in filio, ^tejue fimilía 
repetit fermone. 2. & eundem fenfum fig-
nificat Cyrillus Alexandrinm Epif t . 1. ad Q^fÚ* 
PresbyterOs, & monachos folitariam v i - Chryfoft, 
tam eolentes, &apertifsime Chryfoftom. 
homília. 3. in Epiítol. ad Ephef. vbi tra-
ftansilía verba, Et federe eum fecit ad dexte-
ram fuam.Hoc ^inquit j de eo , qui ex mortuis 
excitatuS'.de ferbo , f íqmdcm nequáquam, Et 
infra. ¡ielicjuis ycl/it feruis Dommus pral^tus 
eñyhomin i s ferua faifa e í i^niuerf . t créala po~ 
t e ñ i s propter inhabitationem Dei Vjtrhi, Et 
Theodoretus eodem modo exponens, i n - r / , ^ 
qu i t , clarttm eft, htc omnia pofuijje tanqu^n 
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¿ e homine,e4 enim de ctuf* et iám á d m i r a t i o . A 
ne duBus efi. Quod enim qut Dem efl y I n d 
cum Deo fede*t, qui eñ f i l iu s> \ » d c u n $ 
Pdtre regnet, non efi admirabtle, quod autetn 
fumpta ex nol is natura eiufdem honoris cum 
eo, qui fumpfit, fu particeps , hoc omne m i r a ' 
eulum fuperat.Etc&ndtin expofitioncm ha-
bene Thtophyl . Occuracn. & piara in fe-
quentibus rcfcrcnm<;. Atque haec procc-
dunt de Chri l to. vt homine , quam expo-
íitioricra fupra etiam probauimus. tuxta 
quamtt iam per dexteram ¿Jaintclligere 
puiTumus ftatum gloria,feu beatitudinera 
seternam , quae Sandis datur , íicut expo-
íuir Au^. lib. de Agonc Cli.iftiano^capite. 
2,6.& libro defiflentia diuinitatis, & líi-
dor. libro, i . de Diumis Oí'fi. capite de A f -
cenilone Domin i , veí íinguUrcm cxcellé-
tiam eiufdem beatitudinis, & iudiciariam 
potcílatcm Chriíto homini collatam, vt B 
ádem Auguí l .nuscxponi t i ib . defide, & 
fymbül. capite.7. 
í ^ j uro exp icandum cft, quid fot federe. 
E' quonia.n hoc propric, ^ ad literam có-
ucnire pollet Chrifti corpori, ideo exif t i -
marequ spoíTct, Chriftum poftafccníio-
nem maniilíc in coclis fedentem propria 
íefsione corporali .Cúm enim hoc verbura 
pofsit proprieinteíligi j nihil efle videtur, 
cur per metaphoram expbcetur. Prxler-
t im cü hoc modoopt imé exponatur, quo-
modo Chriftus poft afceníionem cófequu-
íusfit, ve icdeatad dexteram Deí .Quia rc -
uera confequutus eft c^rporalem lefsionS 
in loco coelefti, & jbifruitur potifsimisbo-
nisDei. Ec confírmari poteft.Nam A d o r . 
7.Srephanus dixi t , £cce\ideo calos apertos, 
CT* ¡efum fiantcm a dextri's'\irtutis D f t . Q o o Q 
loco mu1 tí Patres intelligunrveibum i l lud 
Hantrm proprié , vt í ignificatredo corpo-
re ftarc, lea Chryfoft.homilia. 18. in A¿ta, 
&alijGraecí in eundem locum , «ScBeda, 
Gregor. homiiia. in Euangclía , tk l i -
bro.1. Reg. ca pite. 1. Auguftin. libro quae-
ftion. noui veteris teftam. quxft. 88, 
Ergo parí ratione, cum dicitur C h ú ñ m fe-
dere in ca lo , inteliigendum erit proprié de 
fcfsionc corporali. Ñeque enim contraria 
func, Potuit namque ,qui femper fedet, 
tune furgere , & ftare,vt Stephanus fie cum 
videns intdligcret , Chriííum fibi com-
pati , & psratum eíTe ad | ,bi auxiban-
dum , íicutGregorius interpretatuseft,vel 
( ve ait Auguí t inus) éffkrere V o t o , 
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tanquaqui caufam diceret.Cr ad dexteram ht* 
dicis flaret.Quando enim íandi Parres hu-
iufmodi myfticas , feu morales ratií nes 
reddunt, propter quas Chriftus ftansá Stc* 
phano vifuseft, nun feiitiunr, Scephanum 
non vidiíTe Chriftum veré, ac proprié fta-
tcm. Al ioqui non fuiíTet omnir.overa , Se 
realísilla viíio feníibilis, fedphanraftica^ 
apparenstantum: cúm tamen Stephanus 
non fuerit contentus aífirmando, fe videre 
Chriftum, fed aírerere,etiam voluerit mo-
dum , feu íitum corporis eius j quem vide-
bat, vtoftenderet, quam aperré, 3c diftin-
¿le illum cerneret: tametíi longifsimc di-
ílantem , & quanuis abalijs circunftanti-
bus videri non poílct. 
Nihilominus tamen nullus San¿loru,a!it CháPtfef» 
catholicorü Doélorü,ita interpretaturhoc ¡l0 j d dtx* 
verbum,/í¿/erf,de corporali felsione.Primü 
quidéjquia hu'ufmodi felsio nihil ad per- " j " , 
feí l ionem, (eu gloriam Chrifti pertinebat. p^y¿¿ i^t 
Cum autem dicitur Chriftus federe addex- (¿phor*. 
íeram Dei% magna quaedam digniras í igni-
í ica tur , & certumfignum maieílatis cius. 
Deinde,quialicetnon (iccertum anChri -
ftusin tóelo corporaüter ftet,aut fedear, 6c 
vtrunque Xit in eius poteftate : tamen muí . 
toprobabiiius videtitr ipfum ftare:quia fe-
dere per fe non eft tam connaturaie homi-
n i , fed foíum propter nccefsitatem , v t re-
quiefear, & non defarjgetur. A t veroin 
coelo nulla erit huiufmodi necefsitas , cúm 
immortalia , & glorioía corpora laborem 
fentire non pofint . Vnde quod Paulus aíc, Ephef.i. 
Ephef. fecundo , nos ronfeffuros cum C hrif\o 
in cccleflibus, non eft verjfimile eífc ínteili-
gendum de fcfsionc corporali.Qu!a(vtdi-
xijmagis naturale eft homini ftare,m5gif-
qué ad omnes adiones perfedas corporis 
humani accommodatum. Ñeque huic re-
r i t a t i r c p u g n a t : q u í n potius illam confír- ^ 7* 
mat vifio Stephani A & . 7. Nam licet ver-
bum standt pofsit etiam metaphorice ex-
poni , vel lata fígniíícationc , vt idem íit, 
quod cxiftcrc,feu praefenccm adeí íe , ve 
Matthaeus. tS.Sunt de hic flantibus , qui no» 
gufiabunf mortem, id eft ex ijs,qui pra:len-
tes adfunt: tamé mcliusimelligitur in pro-
p r i a ^ rigorofa figniheatione propter te-
ftimonia Sanílorum , & rationem addu-
¿tam. Quia Stephanus re vera vidit Chri-
í íum claré, & diílinflé, prout in calo esi-
ftit, friuolum autem eft fingere Chriftum 
antea fcdiíTc, tune autem furrexifle , vs 
á Ste-
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á Stcphano ílarc víderemr. Sít igitur cer-
tum/Wfrf hoc loco metaphorice fumi. 
Quid autem hac mctaphora fignificetur, 
explicanduin eft. Et primum quidem íi de 
C h r i í t o ^ t D e o , hxc verba interpretemur, 
8c per ¿/f^rf rd*» inrelligamus diuinam n ia -
ieftatcm, fcu Patrisicqualicatera/f^crtf n i -
hilaliudcrlt,(]uám quieté, íeupacifícc p o í 
íidereeam dignitatcm , feu íinval cum Pa-
i re reguarej tanquam íupremum regera, 
ac Doniluum o m n i u m . Addirque Balilius 
libro de Spirituíanfto,capitc.6.Pír ^ ««c co~ 
fejJutn,narHram D t i f a t í d t m , ac immutahilem 
ftgnificari/iMKlziWwd Baruch. 3. Ettufedes 
in ¿ternum. Vndc Cyrillus lerofolymican. 
cat. 14. dícit 3 hanc djgnicatem non conuc-
nire Chrifto poil á d u c t u m in carne , f e d 4 n « 
te omnia fécula. Qui^nf^emtHS f i tas Dei P a -
tri a dextrtt femper afstdebat. Cu' l Confenta-
nea e í t v i í i o Haiae) ejui^/idir Dominum ¡ e d é -
ternft*¡>sr foHum exce l fu in ,^ elcuatHm.Qn'i-
q u a m e n í m d e tota Trinitate pofsitinteí-
ligi;tamen de Ghriflo fpecialiter cxponi-
tur Loannis, \z , Hinc etiam Cyrillus Ale-
xandrinus Ui).i^- T hefaurj,cap. 7 .dicit fe-
dere ad dextcittm Patris e í í e i taproprium 
Chr i íH^ tñu i l i creatur^ conuenírcpofsic. 
(¿uiu folusille cum Patte fimul rfgMííf.Er ean-
dem intcrpretacionem habet Chryfoí to-
mus houiilia. 2. ad Hebreo.';, Theophyl. 
Theodor.& Oecumen. adHebr, i * Ac de-
ñique fere omnes Sanfti iuxta hunc fen-
íum é x hac fefsione ad dexteram colligunc 
aEquaíitarera Fiüj cum Patrc.Quibus raul-
tum vidctur fauere Paul, ad Hebreos, i . v b i 
p-robatChríííum e í l eDeum, diceñs, Sedet 
ad dcxteram maie^Atis itt excelfii, & infria, 
i^id cjuem ¿lUtem ^ngc lorum dfxit etíicjuado, 
fcde a dextris meist E l Chriftus ipfe e x eodé 
loco probauit fuam diuinitarem. Verum 
cíl tamen , refponderi poffe, Chrifturn no 
probare fuara diuinitatem ex fefs.ione , fed 
e x appelIationezJowí'w/.Vncle m q u i t j i ergo 
in fpirita Dauid\nc(tt cum Dominumujuomo-
do filtur CÍHS e ñ ? Et Paulus ad eandem Do-
mini feu Fííij appellationem potifsimum 
ailufiífe videtur.Síc enim ait j fedet a d dex-
teram m m c ñ a t i s in excelfi¡ttanto melicr 
gelis effeftus^aanto dijj^erenfiuf prai l i i s nomc 
háredit í tmt. Niliilominus eít h iccxpofnio 
valde probab'ílís, ita tamen ve akeiam de 
Chríílo fecundum huraanítatem non ex-
pudat ( vt diximys) non enim contraría: 
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funtrfed ex vna alia facile inferri poteíl, vt 
iam djcam. 
Juxtaaliam ergocxpofitlonem de Chri 
íl:o fecundum humanitatem varijs modis 
exponi poteítjquid fit lederc ad dexteram 
Patris.Primo vtjcdere n ih i l aliud fít^quam 
habitare in gloria coelelii. Ita videtür ex-
ponere Auguft. dido libro de fíde,& Sy m-
bolo, capitc. 7. & libro de Symbclo ad ca-
techumenos , capitc. y.Chryfolloni.homi-
lía. 1. de Symbolo.. V t enim idem AugulL 
notauitl ib. J .quxíVonum in Leui t .quf íh 
a4.fclet in hac íigniticatlone veibum ¡ edén-
dt'm Scriptura íumi jLcui t . 8. A d oBifil» 
táhernacul i teñ imoni j ftdcbjtis {efitem diebns 
d i e ^ n o Ü e , t k - i . Regu.i . Sedit semei in ¡ e -
r a f a l é a n n o s tres. Ethuic expofiiioni fauec 
Paul. adEphef. z. djeens, Confedere nos f e 
5 cit in coolcñíhus. Qnanquam enim in ipfo 
Chr i í lo tanquam in ca.p\íe o m n e s , fedete 
dicamur: tamen hinc reíle colligimuSjnos 
non rantum per ipfum : fed etiam in pro-
prijs perfenis cum ipfo conícíTurcs licut 
ibidem ait^ATo» conuiúillcajje, CT* conrefufei-
taflecHt» C h r i l h y non folumquia vita 3 & 
refurre«n:io cius quaíi nolira exi í t imctur 
propter vnionem membrorum cum capi-
te: fed etiam , quia in ncbis iphs participa-
rurifímus vitam , 5c refurreítionem eiui. 
A d eundem igitur modum nos confedere 
f c a r . N o s amé non dicimur feflurijniíi quia 
fumus in codefti patriahabiraturi,ergo co-
dem modo dicitur federe Chrií lus. Harc 
cxpoíitio nih¡l falíi dicit: vidctur tamen 
non fatis explicare totum id , quod in illo 
verbo, fedet, continetur.Addi ergo potcíl:, 
C íHo verbo etiam fignífícari Chri l tum poít 
niultoslabores, qnos propter homines fu-
ftinui^Sc perfeíftam noflrae falutis cócono-
miam , conquieuiíTe tándem in cocieíli pa-
tria paternis fruentem bonis. Qjjomodo 
jpfe d ix i t LUCJ.'.Í4.¿VO neoportuit p a t i c h r i -
ftum,CT itti intrirctn glon.im funntAc de om 
nibus viuis membris pius dicitur. v t requief 
cant a Ulwrib/is fuis. Et hoc modovidciur 
harc fefsio ChriíH in Scriptura poni tan-
quam vltímus terrainus mort ís , refurre-
ftionis, atque omnium viarum cius» íic 
Paul, ad Romanos.8. chri / lu í 1 E S V S «ui 
mortHtHS e í l , IJHÍ <y* refurrexit, qui efi ad dex-
teram Dt;', & ad Ephef.primo yfufut.iris i l ~ 
lum a mortuis , & confiifuens a d dext^- 'm 
fuam,d í Marc. vitimo, íjefj nmptus eii in Ca-
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IftmyCr federad dexferam D e i . U t h x c e ú a m A 
ex:poiitio ali^uid veri continct , aliquid 
vero zrupliusaddendum eft , quia verbum 
fcdcndi ( vt díximus ) qaandam excellen-
tianij & digniratem lignifícat. 
Ig'uur federe hic per inecaphoram figni-
fícatidetn, quodregnare , feupracefle óm-
nibus tanquam fupremum regem, aciu-
dicem , qui tanta dignitate praeccllic, vt in 
s ¡lereín cüc'e5'n ^0^0 cumDeo í i t , & eadem ado-
fttitítuvd raI:icne colacur. H^c cxpoíitio colügítur 
^uid. ex ómnibus Sanftis fupra citatis. Et eft 
l-K-'Z' »• víitata hzcphrafisinScripturajtertioRc-
i . ^ ^ x . gum primo. Salomón f i l m tuus regnabit 
f o ñ m e , c r i f f e ¡ e d e h i t i n folio meo,6z primo 
Rcgum fecundo3Síffc ir4t de ^ulntre egenum, 
C r d í frercore elexat ptuperem i \ t fedebat cttm 
P t r ínc íp íbuí , C r folium glorid teneAt. Vnde 
If 9f' Paul.primae ad Corinth.décimo quinto fie B 
de Chriftoloqu:tur,c,/'orff:frf«fí'w t l lam rfg~ 
7t4re) doñee ponat omnes inimieos f u i pedibuf 
eiüs. In qujbus verbis aludit fine dubio ad 
?f<il.iO}. vcr[3a pfaljxij^ 10Q. Doñee pona inimteos tuos 
fcabellumpcdum tuorHW}tk loco verbi feden-
d i , quo Dauid víus fuerat, Paulus veluti 
*, trmo. i t niccaphoram explicans, rfgwrf»¿iverbum 
vfurpauit. Et íimili modo iecundac ad T i -
moth.fecundo de ómnibus eleílis loquens, 
inquit^/c/Vo omnia fuftineo propter eleclos y^t 
C r ipft falutem iúhff^UMñtMrJqtíA eft in chrif ío 
l E S V ctem gloriA (deft i , quam explicans 
{ u h d h . F i d e í i s fermo^am j l t«mmortm ftimus, 
f^r conmusmussft f u ñ i n e b i m u s , O* coregnabi-
. . awax. Qno vltimo verbo videtur explicare, 
quedad Ephefíos fecundojdixerat, C o » / c -
tlere nos fecit in ^ / ^ / ¿ « x . P r s t e r e a harc me-
taphorica íignifícatio eptimé quadrat in ^ 
veibü fedeyuli, quali per antonomafíam d i -
Ctum ad explicandam dignitatem. Nam 
judicantis, pr^cipientis, ac dominantiseft 
federe . & alijs imperare. Vndequando-
cunqué dicitur viíus Deus in Scripturain 
tf4fd.6t maieílate íua , tanquam íupremusDomi-
nus , dicitur apparere fedens, Ifai. fexto. 
F i d i Dominum ¡edentem fupra folium excel-
/'«»íJ&c.5c iuxta eandem metaphoranijdi-
citurDeus federe juper cherubim. Hancde-
ni^iicinterpretationem r e d é a t t ig i tOr í -
genes traftatu duodécimo in vigefímum 
caputMacth.clicens. ride,ne forte, auod d i -
citur, c k t i ñ u m reñirni in regno fuo í redpien" 
tem propriam prinnpd(um,ho': Jtt,f edere c h r i -
fiam ¿H folsegloridifut.Et 'mñz^Ixíelligat tr* 
énie'iitSt 
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gOjeqitipotefi , emineutiam qnidem regni in 
hominibas chr iñurn recepiffe , g lonfa i tum 
ejfe a d g í o r ú m , quam habutt}priits e¡Ham e f e í 
mundus. 
Quinto videndumeft q u o m o d o C h r í -
ftus per afccnííonem fuam confequutus íit 
vt fedeat ad dexterá Patris. Vidctur cnim 
hocexdidUs d fficiie. Quoniam Chiiftus 
per afcenfionem nec diuiniratem, nec glo-
riam humanitatis, ñeque regni maiefta-
tem, & potentiam aflequutus eft. Vnde ^ 
ante afccnííonem dixitdifcipulis. Data eft ihr i t lúspe f 
tnihi omnis patecas in cs loyCrin térra. N ih i - afeenjicnem 
lorainusfimplicíter fatendum eft , aliqua aHqncmod* 
rat íoncChrif tum aíTcquutum eíTcperaf- <fexierap*m 
cenfionemvtfedeataddexteramDei.Na 
( v t fupra diximus) in Scripturaita def- g 4 ? ? 
cribitur afcenfio 3 vt eamhasc fefsio confe-
quuta íit s iuxta i l lud , tytfiumptus eft in ca- pj¿[t *l¡0 
lurntCT fedet ad dexteram Dei, & illud , Sn(~ 
citans i l lum a mortms , confiitHtns ad dex-
teram f a a in caleflibus. VndePcrrus A<ftor. 
fecundo de afceníione Chrifti interprecarí 
videtur locum fxpecitatum exPfalm.iop» 
íic enim de Chriílo feribit , Dextera igitur 
D e i exaltatus, O" promifsione spiritus fanf t i 
4ccepta a Paire ejfudit hurte^aem tosMdetis, 
auditis. No enim Dauid afetnditin c<*Uim, 
dteit antem ipfe, dixit Dominas Domino meo, 
fede a dextrismeis. Denique hac ratione in 
fymbolopoftarticulum de afciníioneccn-
fítemur/Wfrí Chr iñum ad dexteram Patris» 
Modus autem, quo hoc explicandum eft, 
multiplex eftc poteft iuxta varias expoíi-
tiones afsignatas de Chrifto fedente ad 
dexteram Patris.Nam^fi fermo íit d e C h r í 
ftofecundümfe, vt eft tantum Verbum, 
ac filius D e i , fie nuüo modo poteft de i l -
lo verifican, quódpe r afcenfionem fit af-
fequutus, vt í edeat ad dexteram D e i , fed 
per folamacternam generationem hac ha-
buit. Si autem loquamur de Chrifto prac-
cife.acformalítcr, quatenus híc homo eft, 
& per dexteram D e i aequalitatem diuiní-
tatis íntelligamus, tum fadum eft > vt híc 
homo QhúRmfedefet ad dexteram D d ^ v i k -
do filius Dei faftus eft homo^ quod faftura 
cft inípfa incarnatione, quando bsec hu-
manitasin vnitatera diuin.r perfonx af-
íumpta eft, tarae quoad manifeftatíonem, 
& elaritatem huiusgloria: poteft dici Chri 
ftusaftcquutus per afcenfionem yV/yfí/fdí 
¿d dexterat» j jd e f t , vt hic homo ómnibus 
mnQm 
Difpat.LI. 
ftr * ¡ten fio 
tta Chrtfim 
Jit) vt jefíeAt 
ad dexttr* 
tdtUS. 







innolcfcat ¡edens *d dexteram Dei, i d CÍV, A 
c x i l l e m , & permanens verus Deus cmnia 
Cuín Patre gubernans, iuxta i l lud Apoca-
lypf.Dignus eft agnus, cjui occtfus efí, acctpe-
re^ittutem , diutrntatem , Crc. &: paulo 
poíl: fubciitur, Omncs andiHÍ diecntes, jedenti 
tn thmno , o?" Agno benediClio , c r honor , CT 
poteBas in fácula ftculomm. Ec hace cll; clari-
tas, ouá Chriftus petebat loann i s . i ^ .^o te 
cUrijicaui fuper rtrra ^pus conjnmmaa', jftod 
dedifii mihí^tf4ciamscr n»nc cUttJica me tu 
PAter^.pnd t ímet tpfam cUntate^rtam h-iOuf, 
friusquii mundus ejj'et apud te. ñ tq; c ea-
dem expof í t io accommodari po t c f t j cna í i 
de Chr í í lo fecundum humani ta tem , hanc 
fefsioncm interpretemur.Quanquam enim 
rcipfa non fie a í í cquu t a per afcení ionc i l la 
hurnanitas vt admirabi l i modo íic in th ro-
no rnaieí ía t is D e i , arque adeo \ ve rationc 
i l l ius vnionis debeatur ílji h o m i n i fingula-
r i scu l tus , & adorat io: irem licet n ó n í i t 
conl'equutus idem homo i n humanltate fuá 
c í l c m i a l e r n glor iam \ ñ e q u e poceÜacem, 
auc don i in iü in excellentize i n omnes crea-
turas: tamen perafcenfioncm finguiar i mo 
do cccplc rota haec maieftas i l l ius h o m i n í s 
elarefeere in coelo, & i n t é r r a . A c prae-
terea ( v t humano moreloquaraur ) denuo 
po í l c f s ioncm accepit regni f u i , ac todus 
orbis , per IngreíTum in coclum , tanqi arñ 
i n p ropr ium locum fuac regía: curiae,á D e ó 
deftinatum a d r e g e n d u m ^ i m p e r a n d u m , 
Locusenim te r rx potius fu l t ad feruicn-
dum , & laboi andum. Vnde et iam non i n -
c o n g r u é dici p o t e í t , fediíTe port afcenGo-
n c m t q u i a tune quafi q u i e u i t , & ceí lauic 
ab operibus v;a , coepitquevti tantum po. 
teftareregia ac dbitiinar'Mja. •-
Sexto ex ijs e t ' au i facile defini tur i n -
cidensdubium in f u p e r i o r i b u s i n í i n u a t u m j 
í c i l i c e t ^ n federe ad d e x t é r a m D c i íTt pro-
Íj r i u r i i C h r i f t i , vel conircniat etiam alijs icatis. D i í end-m t[\ enim < ñ o n efle du-
b i u m , qu ín fub a l i q ú a r a r i o n e he hoc p r o -
p r i u m C h r i í i i düm';ni_6c fjfpe in Scriptura 
lacra hóc jlü attnbuatur tanq-.iani f ingu-
láris excellentia e:u.s, vt ex C y r i l l o A i e -
xandr ino , & alijs Patribus fupra nota-
t u m e f t , & apudPaulum efl: cgregiuslo-
cusad Hebr . í. ^/td ¡jmifa attrem ^ihgelorum 
dixtt alicjuando, Se^e'a drxtfis mtisi E i l a ' i-
tem hoc p rop r ium Chr i íH mult is n io tüs , 
qui omnesoriuntur ex maieRate p e r f ü n x 
i l i i u s A ex diuiniiacc, & xquaii tatc,quara 
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cum Parre haber. Vnde íi con í idc rc tu r ve 
diuina p e r í c n a V e i b i . n u l l i crcaturar po-
t e ü ccnucniie federe ad dexteum J a t n s , 
íicíít ipfe í ede t , & ita hoc t í l p i c p r i u m 
eius con paraticne fatla ad ctic aturas.Nam 
Spir i tu i fan¿lo hec leí íu ce n . i r i jne c ü fe-
dere ad dextfr..m Patns , (y F/lif , v i hic Icn-
t i t Diuus T h c mas ' rc¿)e r o t a u i t A i h a -
naf. 1 brode communi ci lcnt ia . S iautem D.Thow, 
confideiciut C h n ü u s vr hemo , fie e t iam Aib*n*£ 
cííe h e m í n e m z te rno Patr, maicf}; t e , & /¿'M' 
porentia aequalcm , p ropr ium eü C h r i í l i . 
A t q u e eadem ra t io i e íi r o n íc lum loqua-
n urde Chri f to h c m i n c 3 í c d etiam í e c u n -
düm humani t a t em, efl etiam p r o p n u m 
i i i u s h a b r r e i n humanirate exce l lcmiam 
fuper cmnem excei lcnt iam crcatam, te 
í i n g u L r e m beat i tudinem i x n I c l u m in 
gradu intení icnis &" pcrfc í^ icnisHed e r í a m 
B ia modo tb t i nend i i l lam vt coi n a t u ' a k m 
ex v i p rop r í a rd jgn i t a is, ó\ fógTífí^Ri'S de, 
b i tam. A t q u e Idem t i l de íir gtilaf i d o m i -
n i o , & poreltate tam ad operaudum, qisám 
ad i n perandum ó m n i b u s crcatui 's , ac ; u -
dicdndunj de ó m n i b u s hominibus. P rop-
"ter quae Otr.nia m é r i t o d i n i t l g n a t . E p i f i ó -
la,7 a d T h a r í c n i e s , Q^o^o^o tmrhS homo 
«udit}Sede a dextris ntets. 
A t vero certum n i h ü c m i n u s e f l ^ Scrip 
tut-ac quoque ipfi confenrancurn , fe^Uri-
dum quand^m part cipat oncrn c o m i n u -
nicar i C h ; i f H membrs hanc f e G i c n e m , 
a l i j smagis , alijs veio minus pro d i g n ¡ t a -
tum varietate. N a m ¡ e c u n d u m pariicip?.-
t ionem gloiiaetam animoium , quam cor-
porum ó m n i b u s c lé i l i s datum éft , vt curn 
C h r i l l o confideam , íicur etiam oinriibus 
^ datum e({;, v t cum C h r i ü o conrcg . i ent . 
i . ad T i m o t h ; 2. CK:atcnus cnim cmnes 
S a n í l i in cociclli beaticudjne c u m C h r i l l p i.Tim'A. i , 
h jb i t abun t | quifeti, ac fecuri fn íentcs f1o. 
t i f i imis bonis D e í , hoc modo dicuntur fe-
dere ctt'm chri ¡}ó . & íic dicitur Apocaly p.3. 
Quiyiccrit y dxho e¡ jedirt mfeam 1 n íhrOnu , n- Ap9(¿Iypt 
cut, egn\ici,Cf ftat tém PÁ'&e 'nilid /» thto-
noeim. I l l a enim particula ¡ftcut , non d i -
ci t .Tquaji tarem: fed í .mi i i iud jnem par t i -
cipationis. At( jue eodem modo d i x i i Chi-'i 
flusloannis. 14. f.tdo ftrat e Vdfai lomin , c 
iterum vtpiúm , & mci\n<\rn \ os ad me ipfum1 a^'*w•f 4•• 
, \hi ego fum . Cr ^ 0 J ¡iíi¡. in iiio ate **os 
cognofeetis¡ íjwa fgn fumín Ptítrcmro , cr^os 
V/4 wr, Cr ego i/i yt bis.Hl Lucae. zt . fi'goníf-
pono yoiisj Ji¿Ht dtifoiHir P.ter metu \oljis 
X x x 4 reg* 
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regnum^'t edatit, C r hibttis fttper menfam 
meam in regno meo, C?-Jedeatis Juper thronos 
indicantes duodecim tribus Ijrael . Etíiniilia 
funtfrequentia loca Scripturae, in quibus 
dicuncuríufli regnaturi cum Chrifto, Apo 
caíy pf.20. Fvegnauerunt cum chrij íc tnillc a n -
nis .Ad Romanos, y. Jn yitaregnabunt, C r c . 
Quanuis c z t t ú non íint eodem modo reg-
naturijC^uo Chrií lus. l l lecnim folustcgna-
bit tanc|uarn fupremus gubernator totius 
regai, csetcri vero dicuntur regnaturi, vel 
qu ía írruftus regni in eos redundabic, ücut 
Remaní diecbantur olim regnare , licet 
vnus eíTet imperator, quia i l l i potiftimum 
fruebantur honoribus^ & diuit i jsi l l iusim-
perij.Vclquia omnes participabuntaliquo 
modo poieftatem imperandi inferioribus 
crcamris,ficut etiam participabunt aliquo 
mocio poreftatcm iudicandi, vt poílea di-
cemus. 
Vna vero fupereft explicanda difficul-
tas, cúm dextera locus honoratior í i t , cur 
tr i b u a tur C h ri fi o jed ere ad dextertm P a tris, 
Videtur enim Pater ad íinií lram, atque 
adeo in ignobiliori loco conftitui. Huic 
diíficultati varíe ab ícríptoribus refpon-
fum e í l . Pr imúra Antonius Ncbrillenfis 
in explicatjone quínquaginta locoru Sctip 
turac , in vlcima quinquagena.cap. 39. nc-* 
gat locura dexteruui olira fuifle honoia-
l io rem. Quod (] verum cft, tollítur totius 
difficultatis íundamentum.Illud vero con* 
fírmat ncnnullis teftimonijspo^'tarum.que 
lubens praetermitto, quía iudicio meo pa-
rum fuadent. Confirman ctiam poteft, 
quia v ídemus inantiquis imaginibusPetri, 
& Paulí Paulura ad dexteram Petri collo-
cad.vtobferuauit etiam diuusThom. leift. 
i . í n EpiftolamadGaUtas, &PetrusDa- Q 
mianus in epiftola ad Defiderjum. Et in 
hujus cen f í rma t ionem addi poteft ,quod 
refert Eufeb- l i b ro , J . de Vita Confíant. 
capke, 13. fe viciiííc Conñant inum , cúm 
cílet a d o l e í c e n s , ad dexteram ímperato-
r is arsillcnrem , feu incedentem. Addítur 
erjam congruentia. Q u í a cum pars homi^ 
nis dextera íit d ign ior , his, qui alium no-
biiiorem comitabatur , ad eíus dexteram 
incedebat, non v t eílcc in loco honora^ 
t l o r i , fed vel vtpars potifsima, & honora^ 
ÍEiior m é d i u m teneret locura, vel vt eum 
c o i i - m o d i u s poí le t meri atque defenderé, 
& ideo iíljjqui iarus dexterum altcrius clau 
deban£,ac tegebant;, diecbantur olim f } / -
patorés^eu Uterones.Hxc vero rcfponíioín 
primis appilcari non potcít Chriflo fecun-
dum diuinitatem , quia non poteft de i l lo 
d i c i , quod ledeat ad dexteramPatris tan-
quam in loco raínus digno. Deinde nititur 
fundamento valde dubioy nímirum , lo-
cura dcxteruin fuifle olira ignobiliorem, 
Contrarium enim abfolutc affirmant Hic -
ronyraus fuperad Ephef. Arabroíius 
fermon.61. Etfaltem inScriptura vbique 
per dexteram honoratior locus indicatur: 
& ideo luf t i dicuntur futuri ad dexteram, 
& mater filiorura Zebcdaei) federe ¿ d d e x -
teram , w ftnijíramñli'is poftuiabít, id cft, 
primum , & fecundura locura 3l& lofeph. 
Genef. 48. filium fuum Manaílera tan-
quam digniorcra pofuir ad dexteram Pa-
tns: lacob, vero, vt Ephraira praeferret, 
manus commutauit, & dexterara pofuit 
fupercaput Ephraira. Quo circa quanuis 
elTc ad dexteram alterius interdü inScrip 
tura non íignificet honorem,fed auxilium, 
& protedioncra, ficut in illomet Pfalm. 
loy.dicitur, Domtnus a dextns tuis, confre-
gii in die ira fita Reges, & Pfalm. 15, A dex~ 
tris e(i m i h i , ne commouear , s^: Pfalm. T08. 
Conjitebor Domino nimis in ore meo , i * 
medio multorum laudaba eum, Quia aj f i t i ta 
dextris pauperis, \ t j a l u a m faeeret a perJe¿fHe~ 
tibus animam meam.Ynác ínter malediftio 
nes, quar in codera Pfalmo aduerfus l u -
darn pr3cdkuntur ,dicitur , £ t diabolusflet A 
dsxtris t ius , feilicet t ad perfequendumt 
nihilorainus taraen quandocunque dextera. 
ponitur in Scriptura ad locura honoris in-
dicandum x fignificat honoris magnkudi-
ncra.vtnotauít Ambrofiusad Heb. i . ík fe-
reomnesalij Sanfti hoc rayíterium Chri-
ílí explicantes. Qua propter etiam Euíe-
bius loco citato dici t , Conftandnum ado-
lefcentem fummo honoreapud ímperato-
rem fuiíle dignum , quera honorera po-
ftea explicans fubdit, ad Imperatoris dex* 
teram aftitiílc . Solent enim Principes, 
quanuis ipíi dignitate prxccüiant, hoño» 
ris taraen , hofpiti^quc caufa ad ciexicrara 
fuam alium principem duccrc. Ex quo 
nonlicer colljgere , locura dextecum eííe 
inFcriorem : ícd potius eíTe fuperiorem , 
licet interdum a dígniori perfona inferiori 
concedatur propter caufam prsdi í lau i , 
Quoniodo folct etiam Rcx .reginam fer-
ré ad dexteram honoris caufa, quanuis Re-
gís pcrfona,ltatufq. dignioríic. (^uomodo 













P f J . 4 + . re£lcíntelligítur Hlud Pfalm. 44. A 
íflrf 4 dext*is tttis inycí l i tst deanrato : ÍSC 
i l lud. j.Rcgum. i . vb i Salomón fecit ma-
trem federe in throno ad dexteram fuam. 
Atque eodem modo intelligi poteft , quod 
de imaginibus Petr i , & Pauii adduceba-
tur , quanuis illud non íit in vniuerfura ve-
rum de ómnibus antiquis imaginibus ho-
rum Saní lorum.Nam in multis,quac nunc 
Romx cernuntur,& in numifmatibus, Pe-
trus ad dcxreram depingirur , interdum 
vero ponitur Paulusad dexteram(licetab-
foluté eíTet dignirate inferior) vel cuiuf-
dam vrbanitatis, & honoris caufa , de quaíi 
rationehofpitij.QuiaPetruscrat Komx in 
propriafede, & epifeopatu : Paulus yero 
Vtrluti ad Petrum iuuandum acceíTerat, 
Ve l in quandam an»or¡s , 6c gratitudi-
nis íignihcationcm : quia Paulus Do¿lor B 
gentiumfuit, 5c plurimum Eccleíiac pro-
fui t . 
Xjefpeufo, Secundo ergo íuxta hanc d o ^ r í n a m 
refponderi poteft, Chri tum á\c\yffdete ad 
dexteram Dei Patris , non quia í i t perfona 
dignior Patre: fed quia , licet in re habeac 
xqualem díg iiratem , Se honorem fecun-
dum diuinitatem , fecundum humanita-' 
tem vero licet fit inferior : ramen refpeílu 
noílri , & quantum ad Ecclefiv guberna-
ticnem quídam íingularis honor concef-
fus eíl Filio inter omnes diuinas perfortas. 
ÍS am i l l i data eft adminjftratio, & guber-
/Mií.y. nació totius regni Eccleíiac , iuxta i l lud, 
Pater noniudictt (juenejuam'. fed omne i u d i ' 
cium dedit F i l i o . N a m quia Chrillus (uo fan 
PlAtp, i , \ gll;nc> ^ meriris regnum aminum Patri ^ 
comparaUit, ideo exahatus e í t , & confe-
quutus nomen yuod rft fuper omne nomen. 
Hoc ergo modo dici tur , frdijje ad dexte-
r a m ^ á lignifirandam hanc honoris1&; díg-
nitatisexcellentiam non quidem rcipla, 
aut natura: fed iolumadminiflratione, & 
o f f í c i o . 
Tercio dici poteft, federe ad dexteram 
dignius . & honcrabilius eífe compara-
tione íindlrae: non tamen comparatione 
loci medij: 5v: hoc modo poteft d i c i , Chri-
flus federe ad dsxterum PAtris, non qu^a ip-
feüt inloco dígniori refpeíln Patris; jed 
Tefp^^1! í O r u m , qui ad finiftram íedent, 
Q u a n q u a m enim comparatione facía Í n -
ter dúos folos in opinioncm venire poísic 
an locus dexter, vel finefter ü i honoratior; 
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tamen qüando rres fedent, Vel incedunt, 
nulli vnquam dubium fuit,quin lovus me- EU¡tj\ , ^ 
diusíit digníísimus, iuxta i l lud. I n medio 
fratrttm reclor eorum. Nam tune qui medius 
eft ab alijs tegitur, &: quaíi cuííoditur. 
Rurfustune, etiamexploratum cft , dex* 
trumlocum eífe potiorem finiího, quod 
máxime piobantomnia, quz círca prio-
rem refponfionem adduxímus, & in ip la 
reí natura fundatum eft, quía pars dextra 
poiioreftfmirtra. S¡c ergoChnltus d ic i -
tur -federe a d dexteram Patris , tanquam in 
honoratiori loco n^n rcfpeílu ipfius Patris: 
fed aliorum , qui Patri afsident. Quod al i-
qui accommodant Chriíto etiam fecun-
dum díuinitatejn , ita vt propter ordinem 
originisFiliusdicatur federe a d dexteram, 
Spiritus fanclus ad (tmfiram, quia eft o r i -
gine fecundus Sed húnc Idquendi modura 
expreíTe reprehendit Athanaf. fupra. E t 
omnesSanftí fupra citari, qui de diuinitav 
te hoc interp etanrur, nunquam djcanr ííg 
nifíf are exceílum aliquem vnius p rfonae 
ad aliam:fed aequalitarcm.Igirur íi ha?c ref-
ponílo alíquomodo defendenda eft, c x p l i -
canda cft de Chr ifto iceundum humanita-
tem , n jn folum refpeftu damnatorunl, 
qui ínquodam ienfu dicuntur eíle ad ftni~ 
ftram , quorum comparatione omnes Bea-
t i fant ad dexteram, & quaH perantcnoma-
íiamChriflus,fcd etiam reípe¿>u alioruru 
beatorum ^qui fed uc in inferiori loco, Se 
mínus d'grio,quam Chríftus. 
Quarto faciiius, & fimj licius dicitur, 
in meiaphoríca locuticae non deberé f^r-
uari omnes refpeílus , & haSitudines.quae 
reperiuntur in reproprié íignificata : ícd 
folum id , quod fignificari intenditur. 
Dextera , ergo proprié dic'la , & íignificat 
locum dign fsimum , & dicit rclationera 
ad íinift am : cum autem ChtiHus dici-
tur federe ad dexteram per metaphoram , 
ibi non coníideratur rcípeílus ad í in i -
í lram . fed felum fignificari intenditur ex-
cellencia , Se maieilas , in qua Chriftus 
exíi t i t . Sicut in Scriptura n .n folum d i -
citur Chriftus eífe ad dexteram D e i t fed 
etiam ípfc dicitur eílc dcxrera D e i , feu b r a , 
chiuvi dextrum , non quia Spiritusfan^us, 
vel aliquis a ius (it finiera D e i : fed íolura 
vt abfolutc íignifíectur eife Verbum , per 
quod Pater omnia operatur. Sic igirur 
Chriftus vtDcus dicitur eíre4<¿ dexteram 
X x x 5 Paítirii 
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P a ñ i s , n; n quia Patcr fie ad finiílrara : í c j A 
quia in fe habet tutam illam excellen-
Oain , Se pcrfeOionem [ & omnipotcn-
tiam , quac per dexteram Dei metaphori-
ce lignificatur.Et fimili prpportione Chri-
lías VC hüínod;citur t { i t i n dextera Oei , \ á 
cf t , in potiísimis bonis, quícDcuscom-
mtmicauit crcacuris: vnde non fir, PatrcOj 
cílc ad finillram cíus^vt djetum eih 
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Vtrum fofiuuam Chñtfus in coelum 
afcendit , mde alicjuando dcfcefr 
d m t . 
H B Aílenusmyítcriüarccníionis Chri fti in coelQ explicuimus, Quoniam vero in fequentibus difputacioni-
bus dií^uri fumus de altero ipfms aduentu, 
ac folcnni , publícoque deícenfu c coelis 
temporciudici) futuro , operaeprctium v i -
fum cft, hoc loco exponerc, an toto hoc 
tempore in codo permanferit , ita vt a4 
terram nunquam defeenderit, ñeque vf-
queaddiem iudicij defeenfurus íit, Katio 
dubirandi eft. Quia in fcrÍDtrris Icgimus, 
Chriftum afcendidein coelum , & federe 
ad dexteram Dei , defeenfarum quoquein 
dieiadicij , A¿t. i . Qui ajfumptus e ñ A VO-
hts jn coelum , fie ^cniet, ejuemidmodum \ i d i ~ 
j í ñ i r . u ^ÍS eHm eHntem *n coelum. Quin etiam A<^. 
5. additur, coelum fulcepifle i l lum tffue 
Mg9t adtempus reñ i tu t ioms omnium , v b i C h r y . Q 
'>' foftomus hom. 9. Neceffe eft ( inquit ) \ f . 
Cbtjjtjl. ^Hf ¿dttMpvra refiitationis omniumChriflum 
in coció permanere, & Beda in retra<^ationc 
in A ^ a , Hoc eft ( inqu i t ) quod eidem dnmi-
Btda. no íefu Chrifto a DtoPatre d i ñ u m Pfalmi^d 
r j a l , 109, teftafurjede 4 dextris meis, doñee ponam i n U 
micos tuos fcabellum pedum tuorum.^síjfump' 
tuí namque eft in C a l u m , ^ fedet a dextris Deit 
in ijua nimirum fede paterna mateñ . i t i s femper 
diuinitus manet, C r c , Quibus verbis vjde-
tur etiam in hunc modum exponere te(H-
morjium Pfalm, Sede a dextris meis, doñee 
ponam , ere. Nam in l ía . partícula , doñee, 
ffA, I O J . vt miniínum inciudituraffírmaiio , vfquc 
ad tepus praefixum: fedet ergo Chriftus.Sc 
iinmobiiis in cedo permanet, quandiubel' 
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Iam in terris agitur aduerfus inimtcos eíus; 
non ergo hunc de Icen det vfquc adhncm, 
quando omnes fubijeientur íub pedibus 
cms. V"clc Auguftin. traft. 30 . i r Ioann. 
Doñee féteuium , inqui t , j intatur t fttrjum e ñ 
Donitn.ts. Et lioc etiam confirmari poteü AMÍ>' 
ex iHo Pauli ad ColoíT. 3. (¿u* furfum ¡unt , 
atitnte^bi C hriBuseji in dexteram Deijedens. Ceioj»}* 
t t en im fi aliquando comigeret, coelum 
vacuum inueniri Chr i l l i pr^cfentU , cen-
tingereetiam poder decipi fideiesfide , ac 
cogitationcad Chriílum in coeloafcendcn 
tes, cumque ibi qu.Trcntes, Qiiod i3cad-
monitioni Pauli , & fenfui, acexi í l imaáo-
nifidelium omnium vidctur eííc contra-
r ium. 
Sed contra eft. Nam legimus facpius, 
Chriftum Dominumpüft afeenfonem cor 
poraliter in terris vifum , fecundum veram 
corporalcm , ac fenfibilem przcfeiitiam. 
Quod probatur primo ex Scriptura. Nam 
I.adCorinth.iJ.ait Van\.Noutpime omnium 
e ? - w ^ n i m i r u m pracíentia, ac v i - uQot I 
íionc corporali, non minus vera,ac rcali, 
quam cacteris Apoftolis , quandoquidera 
non minus ipfc futurus erat teftis refurre-
ftionis, quam Apoftoli , vt ib i Chryfo-
ftom, notathom. 38.addens, verifimiiecC- chrjjojí. 
fe etiam poft, afcenfionem, & eledionem 
Matthiae vifum efTe a duodecim Apoftolis, 
ac fcpíusctiam apparu'lTc, Et Origen, l i -
bro.z. contra Celfum hunc locum traftans 
apertc fentit, Chriftum eodem modo ap 
paruifTe Paulo poft arcenfioncm,quo cac-
teris Apoílolisantea apparuerat poft refur 
re¿iionem. Prartcrca A^or .9 . f i e Ananías 
Paulmn alloquitur , Dominm tefus ,<fui ap- j í f a r ) , 
farnit tibi in > M . Quod autem eí apparuc-
ri t clara , corporalique vifione, patetex 
praccedentibus verb s. r i r i autem i l l i , qui 
(omitabantur Palum , f labint HupefaÜi , a u ~ 
difntes ejuidemyocem 1 neminem autem biden-
tes. Ponit ergo differentiam inter Paulum, 
& comités eius: quod ij tantum audic-
runtvocem, non autem viderunt D o m i -
num : ille vero , & audiuit, & vidit. V n -
de pauló ínferius dicitur, Barnabam Apo-
ftolis nanaffe de Paulo , quomodoinvia 
vidiíTe Dominum . Et capitc, xzf aper-
tius refert idem Paulus, quid fibi Ananias 
dixerit , Dem patrum noftrorum praordi-
namt ce t \ t cognnjceres loluntatcm cita , CT* 
l í d e r e s iu f ium, C" á u d t r s s \ o e e m ex ore eius, 
p i n 
Origen, 
Diípiit L I . Sed.IIII . i c ^ 
quia eris teñís iüim ad omnes hominh, eornm A 
M * y $ d 0 k í & (tudiñi.Viá'n ergo, & audiuii: 
É>t,ulus Chrí í lum non apparenter, fed ve-
ré, ac proprié, prout decebac eum, qui fu-
turuserat teftis eorum, quít* videbat. Si-
cucidem Paulus refere , fibiChriftura d i -
xi í le in eadem apparitione , Exurge , c r í í ^ 
fuper pedes tuos, ad hoc enim apparui tihi, 'Vf 
conñituam te minifírum}Cr teñem eomm, qua 
W/fN.Sed poteft aliquis tergiuerfari,Pau-
lumnon vidifte Chriftum ipfum in pro-
pria perfona, fed in aliquo cffedHi mirabili, 
^ in verbjs eius. Sic enim eodem loco A¿1. 
x6. idem Paulus inquit. Dumirem D»maf~ 
cum, die media, Mdt de calo fupra 
[plendorem f>lis circunfttlftfje me lumen. i \ on 
er<;ovidit Chriftum : fed folum lumen i l -
lud , praí cuiusclarirate nihilpoftea vide-
jícior, x i» re porerat , ve ipfemet Paulus dicit Affor . B 
az. Sed contra hanc fugam eft: quod Pau-
lus non erat futurus teftis folius lurainis, 
fed ipíiusmet Chr i f t i : non ergo íolum lu-
men, íed Chriftum ipfum vidit . Vode. i . 
l.Círw.p. Corinth. 9. difertifsime a¡t, Nonne chri-
fiumlcfutji dominum noíirUmyidil Quid cla-
rius?Scd díci adhuc poteft, vidilTe quidem 
Paulum ipfum Chriftum non tamen in 
té r ra , vel in aere , fed in (ocio , ficut Ste-
JÍ&.-J, phanuscum yidit (lantenta dextris yirtutis 
jimbrof, JDei. Vndc Ambroíius.i. Corinth. 15. huius 
apparitionis mentionem faciens inqui t , 
J/ífiparuit primum illi incalo. Ssd haec eua-
fio ex eifdem locís facile refelli poteft. 
Primum quia cenftat lumen , quod cir-
cunfuUir Paulum , non fuiíle in coelo, fed 
in acre , 5c iuxta Paulum . Tum quia non 
dicit Paulus fe vidiílc lumen in coció: fed Q 
fubito de coció circunfulfiíle fe lucem co-
piofam. Tum etiam , quia non folum Pau-
lus , fed ctiam comités eius lumen vide-
run t . Tum denique quia tam vicinum 
fuit Paulo lumen illud , vt ei vifum ade-
merit : illud autem lumen videtur ex cor-
poris Chrifti praffertia fluxifle. Secundo 
excolloquio inter Paulum, & Chriftum 
aperte colligi videtur , Chriftum viíum ef-
fe propc Pauium, Primo quia vox l i l a , 
quam Paulus audiuit, ore ipfius Chrift i 
formata eíl-, vt patct ex illis verbis , r t 
Mderes inflttm , & audires ^ocem ev oye eiusi 
fuicautem illa vox formata in a^retcmr 
vicino,cuius fignum eft^quia comités Pau-
Ji eam voccm , OC fignificationem eius non 
^ • t i . perceperant , vt dicitur A¿lor. quia 
fcílícet Chriftus, qui loquebatur prepin-
quior faftus cft Paulo , quám exteris. Nec 
r e f e r t quod A¿lor. 9. dicuntur comités ^ • f * 
Pauli, vóccm audijíT'e. Quia illc locus in-
telligi poteft de v o c e Pauli, non C h r í í l i , 
vel ( fi de voce Chrííli etiam exponatur ) 
intelligendus erít quoad confufum fonum, 
non vero quod propnam vocís articula-
tionem, ac fenfum. Deinde quia Paulus 
interrogans. Guises domine: alerte indí-
cat vídiíTc illum prope terram , tum quia 
fividiííet incóelo, aut non ita facile cum 
il lo colloquererur , praefertim cum non-
dumíidem ilíius conccpillet, aut ftatim 
fine vllainterrogatione cognouííTet i l lum 
elle Chriftum. Denique cum Paulusdiclo 
loco, i.ad Corinth. 15:.dicat Chriftu'n í.bi, 1. f ^ . í y , 
5c alijsapparuiíle in teftimonium refurre-
ftionis, fatis indicat non i n c c c l O j fedin 
t é r r a fibi apparuiífe non minus familiari-
ter, quám ali|s Apoftolis, v t eius teflimo-
níum ex hac parte non minus c e i tum , at-
que indubitatum eííet. Si enim tantarn i n 
coelo Chriftum vidiíTec, potu i í len thomi-
nescalumniari, quod non vera, fed tan-
tum imaginaria eius vifio fujíTcc. Hucac* 
cedit,quod iteram Chriftus apparuit Pan 
l o i n templo ierofolymitano, v t ipfe re-
fert A ¿tor. zr . (Se Ambrofius fupra dicit, 
tune Chriftum vifum f u i í í e intempic. Et 
rurfus capit. 23. cum Paulus eíTet compre-
henfus, & in caílra dcduO-iis^^uenti n f^te 
a f i í l e n s ei ¿^ominus ait^ Conftjns e(}o. Pra:-
tereacft hiftoria prcbatifsíma , Chriftum 
aliquando apparuiffe Petro Roma difee-
denti, eiqueín via Appia occurri í íe , SÉ 
; tam clare, ac familiariter fe o'rendiíTe, 
vcPerruseum interrogauerít , Domine quo 
yadis'iln cuius reí teftimonium exíat nunc 
Romas conftruóla orationis domus in eo 
loco, vbi ftetit Chriftus, eamque hifto-
riam recitat Ambrof. orar, feu epif. 32. 
contra Auxentium , de Baíiíicis tr^dendis, 
6c indicat Athanaf. Apolos, de fuga fuá ^ i * 
ÜC Orígenes t rad . u . m íoannem , cJarius jthanaf, 
Aegefipus libro. 3. d e excidio lerofolymi- Oiteenel. 
taño, capite. 2. 5c Abdias libro. 1. Hi f to - Jegefip, 
riac , in Petro, eamque approbat ínnocen- M i a s , 
tius. 3. in capirul. Per yenerabilem , Qui 
filtjftntlegidmi, Adiungere item poíTumus 
alias hiíiorias , in quibus refertur , fe-
piusChriilum apparuiíTe hominibus. Ve 
de fanao Carpo refert Dionyfius epi- p ^ , ^ ; 
ftol. oílaua , ad Demo^hilum , vidiílc 
ícfum 
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lefum de coclcni fede confargentem , ^: A cx-apparition'bus( quac referuntur) con-
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adterram dcfcendciucm , ve opem ferret 
qviibufJam hjmin;basJ& dicentem , P^r^-
tM fum iferum pro f a l z a n d i í hominihuí f'Áth 
jíth***í- Ec de Antonio idem referí Athanaf.in e'ms 
v i t a , & de quodam Valgio , feu Viftore 
Pajlinus epií lol . 34. ad Macarium , vbi 
íignificat tam veté , ac proprié tune fuifle 
Chriftum in térra loquentem cum vifto-
re , & corpas eius tangentem ,quám ciim 
interrisvcrl'abatur. Et de fanfta Taríilla 
refere Gregorius libro. 4. dialog. capit. 16. 
& de fancto Marcino catechumeno Seue-
rus Sulp'tius invita eius, cui Chriftus d ix i t 
Mart in in adljHC dttechumcñHí hac m: \ e ñ e 
ío»m;f;5cmulra(imirja referuntur in re-
ccntioribushiftorijsde vitis, &geftisSan-
élorum , ac reuclationibus. Denique huc 
etiam fpedanc,qu2cde defeenfu Chriíti do-
mini ad tcrrain in djc inortis,& alfumptio-
nisVirginis bcatifsimac ex antjquisPatri-
bus in fuperioribus adduximus. 
i n hac re tres inuenio eíTe poflc dicen-
di modos, Primuseft, ex quo Chriítus ad 
coclosafcendit, nunquavn coelosdeferuif-
fe, ñeque in terris in propria , ac vifibi l i 
fpec;e apparuiíle, fed K-iummodo facra-
mencali fuib ípeciebus pañis, & v i n i , Iux-
ta quam fententiam confequencer dicen-
dum eít, apnaritiones varias, quae de Chri 
fio domino referuntur, fadas eife abfque 
reali , & vinbili exiílentia eius in terris, 
fedvnoex tjibus modis, feilicet aut per 
folam imag nariam vifionem. Qrialis ere-
di potert apparitio fafta fando Martino, 
& íunUes,qaz in fomnijs fada: referuntur, 
vt de CcnHanrino memorat Eufebius l i -





fí¿las efTe, alias vero interdum fíeri virtute 
dsemonis transformantis fe in Angelum lu-
cis, ac D^uinuin Chrifti nomen Tibí arro-
gantis, vt invita l\] a r t in i , Antoni j , alio-
rumque Saní lorum legimus.Non inuenio 
hunc dicendi modum expreffe traditum 
ab aliquoDodcre ca holico , nec mihi vi-
dctur poflc commodc deíendi , pr;tícr-
tim propter ea , quae ícriptui a tradit de ap-
paritionc faíta Paulo,& ea, quxSandi re-
ferunt de apparjtione fada Pctro, & mul-
tum etiam vrgent qu e de beata Virgine 
tradidimus. Qna propter licet oinnes alise 
apparitiones pof^int probabiliter aliquo 
ex tribus prxdií t is modís explicariríj i au-
tem tribus Chrifti viíionibu> , feu def-
cenfionibusnonvidentur poíTc accommo. 
dari. 
Secundus dicendi modus eft, Chriftum 
poft afcenfionem fuam interdum & def-
cendiflein térras, & a coclefti locoad bre-
uetempus feccfsiíle. Hanc fententiam do-
cetexpreí le D . T h o m . hic quaeft. ^7. art. 
6.ad. 3. 6c Caiefan, ibidem , & alij recen-
tiores. Quae fententia prebabiliseft. Nam 
ca ( qux in principio adduda funt ( fo* 
lum probant , locum ceeleftem cfte pro-
proprium,acpermanensdomjc¡rmm Chr i -
fti, vbi habitat tanquam in proprioReg-
no,ac throno: non tamen propterca nc-
ccffe eft, vt ibi immobilis femper maneat, 
ñeque feriptura vnquam id docuit. Et hoc 
etiam fatis eft , vt femper pofsimus vere, 
& fine deceptione cogiratione afcenderc 
ad Chriftum in ceelo commorantem.Quía 
quando hoc modo de Chriflo cogitamus, 
nonaff i rmamusexpreí lc , ac veluti men-
Chrisíu poft 
¿[icnfi'intm 
in terram in 
terdu cleJ(C~ 




i .Hif tor . capit. 1. & de quodam lolepho Q, talem propofitionem faciendo , Chriftum 
refert Epiphm. haeref. ^o. A " 1 pcr rcPraE" 
fentat'onem extrinfeeam , & vifibilem in 
aliquo corpore aereo ad eum modum,quo 
olim ante íncarnationem folebat Veibum 
Diuinum in fpecie humana apparere , v t 
eft multorum prifeorum Parrum fenten-
tia . Et hoc modo exponi poíTunt appari-
tiones fade fando Carpo , Anronio, & 
mulro mag saliT. quz leg^ntur fadac fan-
dae Brigittx, & Catherinse Sencnil , al ix-
que id gemís. Aut per vifionem etiam cx-
ternajn , & corporalcm , qua tamen vifus 
ftrChriftus non in térra: fedinccelo exí-
ftens,ficut vifus eftab Srcphano, & for-
t a í l ee t i ama Paulo, v tomi t tam, multa» 
I 
3n hoc momento eíTe localiter in coelo prx 
fentem:fed fimpliciter cog;tamus de Chr i 
fto ,qui in ceelo regnat, cuius thionumJac 
fedem feimus efle in regno coelefti. Sicut 
nunc etiam pofTum ego cog'tatione fíeri 
Romac pra:fens, vt de fummo Pontífice, 
qui illic pradidet, cogitem , quanuisnon 
affirmem , nec fentiarn ipfum nunc in 
vrbe contineri . Quod fi frequentius fide-
les fimpliciter cogitant Chriftum in ceelo 
exiOentcm , ideó eft,qu¡a frequemifsime 
ibi commoratnr, 6c nunquam abeft nifi ra-
rifsime , & ex íingularí priuilegio , & dif--
penfaticne, 6c breuiísimo temporis ípatío, 
Et in hunc modum limitandam cenfeo 
hanc, 
Qj^f t .LIX. Artic.I. 1 0 6 $ 
hanc, & fcquentem fentcntiam, vt í la t im A 
dlcam. 
Tercius modus dicendi cf^ChriíhmijCjc 
quoincoelum afeendie, nunquam coele-
íícm locum Jc fe ru i íTc^ tamen interdum 
interris vifibilltcr apparuiíTe per vcrami 
ac rcalem prsEfcntiam fui corporis, ex i -
ftendo nimírum fimul in duobus locis mo-
do(vc aiunt)quant í ta t iuo, & circunferip-
Msier, tiuo. Ita fentit ex fcholaftícis loannes Ma-
ior in.4. dííHn. io.qujEfl:.4.& ídem libcn-
ter ample í lun tu r , qui his temporibusco-
tia hxreticos, pro prxfentia reali Chrif t i 
dominí in Eucharií l ia.pugnanr.Et eít opí-
nío probabilis, Quia quod fupponit nimí-
rum , poíTe eíTe ídem corpus in duobus lo-
cis lecundum modum quanciratis, omni-
no verum , acque indubitatum mihi efl:, v t 
larius ín fcquenti romo Deo dante expl i - ^ 
cabimus. Si autem hoc efl pofsibiJe, faci-
lius explicantur, & conciliantur omnia 
feriprurac teílimonia, alfcrendoita faílum 
cíle , cúm aliunde nulium íic íncommo-
dum, ñeque difíiculras vlla , quae in con-
trarium obijei pofsic: quín potius, 8cad 
maiorern Chrifti maieftatcm , & autorita-
tem ;pc¿lat, vea íuoloco, & fede regía non 
recedar: & tamen benígnitatis, & carua-
t isergó interdum amícos inuifat, prxfen-
liaque fuá reficiat. Hace autem fen:entia 
eo rnoderamine intclligenda eíl^ vt no fa-
cíle arbitremur , Chrií íum frequenter vtí 
hocmíraculo ,arque omnes apparítiones^ 
üi]2 referuntur in hiftorijs , ciufee generis 
fuiíTc. Nonenimfunt multipücanda tam 
ingentia miracula, quando alij modifací- Q 
llores furficiunt. 
chtlitUHcn Exijscrgotribus dicendi medís , i l lum 
^h'nr'i'te 'in vnum fimpliciter , atque abfjlunc verum 
teidttm (•( exiftimo.Chriftum fcilicerpoftafcenfio-
por-í/fí^ in ncm aliquando in térra fu'.íTeran vero tune 
dej- coelo abfuerit, necne íncertum mihi éñ,$$ 
tendif. fortaíle aliquando fimul fuit ín vtroque 
loco, vt verbi gratia, cum Petro, velPati-
lo npparuítitamen,^ verum eft defcendiíTc 
ad beatam Virginem ín díe aíTumptionís, 
ve eam fecum in gloria , & honore ad coc-
lum deduceret.n^n videtur verillmilc tune 
íirnul ín coció fuiíle, atq; íterum cum ma-
rre illuc afccndilíre. Ec Jta fentiunt fanfti 
Parres, qui de hoc myfterio loquunrur, 
Dicunrenim ,Chrifl:um ccelefti circunfu-
fum curia admatrem deícendilTe. f ntiunt 
«roo eo terapore cocleílem locura relíquir» 
fe. Et hoc mihi de hac apparitionc videtur 
probabilius, quanquam dcaüjs res í i tdu-
bia^dc incerta. 
CXVAESTIO. L I X. 
De iudicíaria poteftate 
Chriftijin fex artí-
culos diuifa. 
Einde confiderandum efl 
de judiciarra poteftate 
Chrifti. f E t circa hoc 
quarrunrur fex. •íPrimó, 
vtruin iudicíaria pote-
ftas fitattribuenda Chrifto. cSecun-
dó y vtrum conueniat íibi, fecundum 
quod eft homo. ^Terrió vtríirn eam 
fueritex mefitis adeptus. CQuartó, 
vtrumeius poteftas iudicíaria íit vni-
ucrfalisrerpeci:u omnium hominum. 
C Q j i n t ó , vtrum prxter iudicium, 
quod agic in hoc tempore íit expe-
¿landum aliud vniuerfale iudicium 
futurum per ipfum. CSexto vtrum 
eius iudicíaria poteftas etiam ad An-
gelos feextendat. 
f De executione autem finalis iu-
dicij conuenientius agetur, cum con-
fiderabimus de his qui pertinent ad fí-
nem mundi: nunc autem fufficit ea 
tangere, quse pertinent ad C h r i -
fti dignitatem. 
A R T I C V L V S P R I M V S . 
F ir i t n iudiciaria poteftas fit fpecialker 
Chrifto attnbuenda* 
D primum fie procedi-
tur. Videtur, quod iudi-
ciaria poteftas non Gt fpe-
cialiter atttibucnda Chr i -
fto. Iudicium enim ali-
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minum. Vnde dicitur Romanoríí. M. 
T u Quises,qui iudicas aiienum fcruij? 
Sed efle Dominum creaturirum, cft 
commune toti Trimtati. Non crgo 
fpecialirer dcbet attribui Chriftoiu-
diciaria poteítas. 
t de C i , PrxtcreajDaniel feptimodici-
f ¡ j * / £ m turx\ntiquus dierura fedit, Sípoftea 
//. dejj.to- fubdicur, ludicium feditj&liberi aper 
dts paulo t i funt#.seci antiquus dierum inreligi-
tur Pateriquia vtHilarius dicit in lJa-
treefl: seternitas. Ergo iudiciana pote 
ílas magis eft attnbuenda P.atrijquám 
Chrií lo. 
íE^.Prseterea; eiurdem videtureíle 
iudicare,Cüiusefl:argucre.Sed argüe-
re perdnet ad Spiritum fandum: dicit 
cnim Dominus ioann.16.Cum autem 
Venerit ille (fcilicet Spiritusfanítus) 
arguet mundum de peccato, & dciu-
ílitia,& de iudicio.Ergo iudiciaria po 
teftas magis debet attribui Spiritui-
fancl-o/]uam Chrifto.CSed contra eft, 
quod dicitur Aduum. 10. de Chriílo. 
Hic eft, qui conílirutus eft á Deo, iu* 
dex viuorum& m o r c u o r u m . 
Refpondeodicendum, quód adiu-
diciam faciendum tria requiruntur. 
Primó quidem poteftas fubditoscoer-
cendi. Vnde dicitur Ecc'efiaft.?. Noli 
quxrere fieri iudex,nifi yaleas virtute 
irrumpere iniquitátes. Secundó requi 
ritur reítitudinis zelus: vt fcilicct ali-
quis non ex odio vel liuore , fed ex 
anrrore iuftitiae iudicium proferat: fe-
cundum illud Prouerbiorum.^.Quem 
Cnimdi!igitDominus,corripit,&qua-
fí pacer in fiiio complacet íibí, Tertió 
requiritur fapjentia , fecundum quam 
formatur iudicium. Vndedicitur E c -
clefiaft.to.Tudex fapiensiudicabit po-
pulum íuum.CPrima autem duoprse-
exiguntur ad iudicium. Srd propric 
tertium eft, fecundum quod accipitur 
forma iudicij. Quia ipfa ratio iudicij, 
Artic.L 
^ eft lex fapientiíe vel veritatis, fecun-
dum quam judicatur.Et quia Fiüuseft 
fapicntia g e n i t a l veritas á Patrepro 
cedens , & ipfum perfefté reprefen-
tans, ideo proprié iudiciaria poteftas 
attnbuitur Filio Dei. Vnde Augufti- ¡p?*' 
mis dicit in libro de Vera religione, 
Hcec eft incommutabilis illa y ericas, 
quxlex omnium anium redé dicitur^ 
& ars omnipotentis artificis.Vt autem 
nos & omoes anim^c rationales/ecun-
dum veritatem de inferioribus rede 
iudicamus, fie denobisquando eidem 
cobxremus, fo.'a ipfa veritas iudicat. 
P e ipfa vero nec Pater: non enim mi-
^ ñor eft, quam ipíe. Et ideo,qu2e pater 
iudicat, per jpfam iudicat, Et poftea 
concíudit , Pacer ergo non iudicat 
quenquam: fed omne iudicium dedit 
Filio. 
. CAd primum ergo dicendum,quod 
ex illa racione probatur,quod iudicia-
ria poteftas fit communis toti Trinis 
tatirquod verum eft. Sed tamen per 
quandam appropriationemjiudiciarja 
poteftas attribuitur Fil io, vt didum h cor, 
eft. 
^"Ad fecundum dicendum , quod íi-
cut Auguftinus dicit in fextodeTri- ^.^.»«» 
nitate.Patri attribuitur^ternitasprop r , r í 1 t 9 -
C ter commendationem principij: quod 
importatur in rañone a'ternitaris.Ibi-
dem etiam Augmftinus dicit, quod Fi - EoimnHn( 
lius eft ars Patris. Sic igitur autoritas d i í i io f f * 
iudicandiattribuitur Patri, in quan- XQ"tm'i* 
tum eft principium Filij. Sed ipfa ra-
tioiudicij attribuitur Filio ,qui eft ars 
& fapientia Patris: vt feilicet, ficut 
Pater facitomnia per Fil¡um,in quan- * 
tum eft ars eius:ita etiam iudlcet om-
nia per Filium in quantum eft fapien-
tia & vericas rius. Er hoc fignificacur 
in Daniele: vbi primo dicitur, quod 
Antiquus dierum fedit r & poftea fub -
ditur, quod Filius hominis peruenit, 
vf<juc 
vfque ad Antiquum dierum, & dedít ^ 
ei poteílatem & honorem& regnum. 
Per quod daturintelligi, quod autori-
tasiudicandi eíl apud Parrem?áquo 
Fiüus accepitpoceílatem iudicandú 
^JAd tertuim dicendum , quod ( ficut 
Augad-iniis dicit/uper loann.) itadi-
xit Cbrifl-us,quod Spiritus fanftus ar-
guet mundum de peccato: tanquam 
diceret, ille difFundet incordibus vc-
ftris charitatem , ficenim tímorede-
pulfo, arguendi habebitis libertatem. 
Sic ergoSpirítuiranfto attribuitur iu-
dicium, non quanium ad iudicij ratio-
nem, fed quantum ad eífedum mdi-
candiquem homines habent. 
Artic.I. 10^7 
C O M M E N T A R I V S . 
T 
B 
'Itulus huiusarr. íntcllígendus cft de 
Chriílo non tantum^t homo eíl, íed 
aSíolutCj vel vtefl: Deus, & íimiriter 
eft intclligendus de iudiciaria pote'iate 
perfetlirsima, & fuprema. Itaquefenfus 
eritjan C hrifto filio Dei fuprema iudican-
di poccítas fpccialirer conueniat. Hunc 
autem cíle fenfum D . Thom. conftat ex 
difeurfuart. inquo affirmat, iudíciaríam 
poteílatem fpccialiter conuenirc filio non 
perproprietatcm , fed per appropríat io-
ncm : vt ín folutionibus argumentorum 
explicac; Reddit autem D . Thom. clc-
gantcm rationem hulus appropriationis. 
Quia cura tria requirantur ad iuftum iudi-
cium potefl:as)reccicudoJ& íapientia, dúo Q 
prima funt veluci praerequifita: tertium 
vero cíl quafi propria ratio , á quaiudi-
candiaCtus dimanat. Quia ergofiliuseíl 
(apientia patris^dco poreftas iudicandi i l -
\\ fpeciarucr attribuitur. Ec in hunc mo-
dum explicac D.Thom.verba illa loan.<. 
p.tter non iitdttar quenejitam : ¡ed omne indi -
cium d e d t t f i l i o . Q n o á teftimonium diligen-
ter efl: h te loco explicandum , quoniam 
eftvnum ex prscclpuis fundamentís om-
niurn , quae in tota hac materia dicenda 
Te(Hm<in¡j ^unt' Efl ergo ínter cxpoíitores controuer-
Ioim(ii, 5. Ha , vtrum harc verba intelligenda í in tdc 
i^ Expófif. fí io fecundum diuinitatem , an fecundum 
Chtjjofi', humanitatc.Priori modo exponunt Chry-
fóft. i b i homil. 38. qu^m fequuntur Theo- Tbtsd.i 
phyl. & Euthym. ítem Hiiarius i'b 7. de 
Trini ta t .Athanaf . ícrm. 4 . contra Arianos H"*11**' 
Tertul.lib.contra Praxeam.cap. l ó . ^ / . e f J l f f * ' 
(inquit ) iudiciunt trctdtdif, filio k primordio 
tamen.Omncm enim diiens poceftatcm, & om~ 
ne indiciutn, n u i U exteptionem temports per* 
mit í i t .Quia omnia non trunr}finon omnis t c m -
fonsfnerinty filim ité/jue e(i , ejut ah initio if*~ 
^ « í f . Itcm Ambrof.Üb. 2. de fide cap.4. jmhtnf, 
Omne (ínquit)i«¿//aiW dedirfilio , dedtt vr/-
quegenertndo nonUrgiendo.Qyv'ú . Cj f .A le* . 
l ib.2. in loann.ca. i4o .vbi inquit,ijsverbis 
oílendiíTe Chri í ium, fe cíTe verum Deum; 
difFert tamen á reliqujs, quia intclligit ra-
tione humanitatis díci filium , accipereá 
parre hancpoteflacem. N A t n ^ t Dens ( i n -
quit ) naturaliter il lam hahec, tamen perdif-
fenfationcm.feuincurnationem acceptt, Yf ho-
mo exiftens illam hnheret, ejit itenm per incar-
nattonem facluni e ¡ i , "Vr hic h'.mo habent potf~ 
Batem iudicandi eandem enm filio, (¡HOI e^ t 
ipfímetfi l iut Zxrj.Atque eandem expofitio-
nem habet in Exegeíi de r.carn. ad Valc-
rianum^Sc lib.i.ad Reginas cap, quod hri~ 
¡íus fie \erus De»s j etttmít filiut hontinis ap~ 
pelktur. Denique hanc expofitjonem fe-
qui turh icD- Th^ra. &cam t r ihui tAi g. D.Thev, 
lib de vera religione cap.31 vbi íatls con- ¿ u g . 
ciré,&: obfeure illam attingit. Videtur au-
tem expofitio luTC fatis confentanca con-
tex tu i , fi antecedentia , <5c lubfequentia, 
& proprietas vetborum confiderentur. Cú 
cnim Euangelitta dixi í íet , ludiosprop-
tertaconccpillcodium in Chriftumjquód 
fe facerecsqualem Deo. íubiungit , Chr í -
ílum apertius íuam diuinitatem , 8c omn¡-
potentiam praídicafle 5 cjuam non á fe, fed 
ápatre habet per afternarn generafionem. 
Hic enim e!l fenfus illorum verborum, 
^Amen dico^ohts non potefi filius a ¡e faceré 
íjuicf¡uam y nift quod yidtrtt patretn facientem. 
Quacunque enim i l l i feceritth¿c c7" f l ius (imi~ 
liter f a c i t . Q n x v t i h z non peflune nifide 
diuinitate eíTe vera , v t per feconRat, & 
tamen codera contextu, & fub eifdem ver 
bis fubiungirur./'rfíer non iudicat quenquam, 
fed omne iudicium dedit filia. Loquíturerg© 
de filio fecundum diuinitatem, ve etiam 
nomenipíum ////abfoíute prolatum prse-
íefert, Et verba etiam fequentia declarant. 
r t omnes honorificent f l ium , ficut honorí~ 
ficant patrem. Eíl ergo fermo dciljis , VC 
apquales funtjeodemque honorc dieni, 
üiui 
io^8 Qiaíft.LIX. 
Illud vero eft in hac expofuione diffící-
l c , quomodo iuxta illam intelligenda íint 
illa verba, Paternon i u d i a c (jHen^(iam.Na.m 
fi fermo efl: de communicatione fuprem.e 
poteílatís iudicandi per aeternam genera-
tíonem , quanuis hatic pater filio dederit, 
non íibi illam ademic: ergo hoc feníu dici 
nó potu\t}Pater non indicar quenquam, cúm 
operaTrinitatisad extra fineindiuifa.Ñe-
que ad hoc fatiseft, quod perappropria-
tionem iudicium tribuatur filio: n cut ücet 
omnipotécia approprietur patri^non prop-
Terea negari poteft de filio. Quod argume-
tumeompuiie Aug. vt praediftam expoíi-
tionem relinqueret lib.i.de Trinit.cap. 13. 
Refponderi vero poteft, Patrem non indi-
care quenquam exercendo iudicium per ííe 
ipfum immediate: filiü autem iudicare per 
fe ,& in perfona propria. Sed hoc non fatif-
facit. Quia vel eft firmo de iudício ferédo, 
& exertédo per folam diuiniratcm imme-
d i a t é ^ hoc modo, ficut Pater non iudicac 
quenquam , ita ñeque fílius. Vel eft fermo 
de indicio ferendo, & exercendo perhu-
manira tcmvni táDiuin^perfonac: & hoc 
modo, ücet íit verum , folum Filium iudi-
care:tamen iam non períiftitur in praedida 
expoficione. Nam hoc modo non iudicac 
Filius ve Deus, fed vthomo: ñeque accepit 
áPatre poteftatem hoc modo iudicádiper 
seternam generationem ; fed per humana-
tionem.Dcniquc huiufmodi iudicium non 
tribuitur Filio per appropriationé, fed per 
proprietatcm.Adde ctiam hoc fenfu vide-
r i falfam iliam propoíitionem , Pater non 
iudicat quenquam. Angelos enim iudicauit 
per fe immediaté iudicium exercendo , & 
íimiliteromnes homines, qu ian teChr i f tü 
mortui fuerunt:ergo quando Chriftus pro-, 
tul i t illa verba, adhuc Pater iudicabat per 
fe ípfum, &nonáura filio homini iudiciü 
UdMHes, g. commiferat juxtai l ludloann.g.fgono»/» 
dice q u e n q u a m ^ í i qui qu£rat) ikdicet. Cü 
cnimChriftusdeomniiudicio loquatur,no 
vídetur eíTe folum fermo de iudicio vniucr 
íalijfcd deoinniiudicioanimarü.Alioergo 
fenfu poíTet explican illa propcfitionega 
tiua , Paternon iudicatquenquam, vel fubin-
telligendo,/o/«5, id eft non folus Pater i u -
dicat, fed iudicium eft i l l i cum filio com-
mune. Vel ( quod in idem redit) vt illa ad-
uerfatiua^í^fitveluti determinatio prx-
cedentís negationis, ita vt fenfusíit, Pater 
non iudicat quenquam fine filio, vel nifí 
Artic.I. 
A per filium, cui omne iudicium communí-
cat.Qux expofitioquidpia veri dicit:aegrc 
tamen poteft contéxtui accommodari. Fa-
uenttamen illiveiba íuh'wxn&z , f t omnes 
honorificent filium, ficut honorificant Patrem, 
Quibus indicatu^ficut honorem, ita & iu-
dicium communecí le PatricumFilio.ln-
dicat ctiam eandem expofitícnem Aug. 
difto lib. de vera religlone,licet fubofeuté, 
& eodem modo eandem indicant Gracci. 
Altera expofitio eft, vt hic locus intel- i-Expnfít. 
ligatur de Chrífto,vthomine,cui datum eft pobabdtof 
vt in humaaitate, & per humanitatem iu -
dicium exerceat animarum. luxtaquam 
necefle eft, vt íit fermo de indicio vniuer-
fali ,& fenfibili, quod fíet in die indici) , & 
itafacileimelligitur, quomodo Paternon 
indicet quenquam.Quiia licet illud indiciñ 
B etiam fit:áPatre,& á Spiritufanfto.vt á pri - . 
pnncipali caulla habente primaria ¿it^n¿- HK 
antoritaté indicandi,cuius vices geritChri itter c¿yjy^ 
ftnsvthbmo:tamen non eritaPatre, v t á 
perfona immediaté ferente iudicium , hoc 
autem modo iudicabit Filius tanqua pro-
pria perfona, in quafubfiftit illa humani-
tas, per quam iudiciüfit. Ita expofuit A u -
guf t . inprxdif to l ib . de T r i n i t . & traft. 21. A u ^ 
inloan. Hieron.lfai.^.y.traftans illa verba, l*'eron* 
Ecce egomtttam in Ston laptdem prohatMm,0* pjal.-j^ 
fonam iudicium in pondere. Latius, & aper-
tius in idPfalm.74.C «w accepero tempm,ego 
i u ñ i t i a t í u d i c a b o . h t i ndicatCyprian.lib.z. c 
contr.ludacos,cap.i8.& lib. ^.adQuirinum ^ 
cap.33. ^ iuxta haneexpofitionem poteft 
commodifsimé Euangelicus textus conne-
Q ¿ti.Confideranda eft. enim occafio totius i l 
lius fermonis C h r i f l i . Calumniabuntur 
enimludací.quódin Sabbatho fanaiFetpa-
ralyticum . Kefponiio autem Chrift i co 
tendit,vtexdiuinitateperfonacfuac often-
dat, reftifsimé feciíle, quidquidper hu-
manitatem operabatur. Etideo in difeurfu 
fui fermonis quaeda dicit de dignitate per-
fonac fuarfecundum fe, vt inde racité,vel 
exprefte inferat ,quiddc humanitate eius 
íit cogitandum.Etita inquit , P^fcr tnem\f-
que modo operatur>&' rgo operor.ln quo pro. 
feíTus eft, fe efte aequalem cum Patre,vt ibí 
Chryfoft.Cyril. Aug. & reliqui íntellexe- c , 
runt3& Athanaf.ferm.defandifsimaDeí- J^jJ 
para,& Nazian,orat.4. Theologiac, & ipfi 
etiam ludaciintellexerunt, vtEuangelifta jíih<tt4f. 
dicit. Hinc taché voluitChriflus colligere 6y(g. 
non deberé reprehendí, quod in Sabbatho 
mira-
Q i ^ f t . L I X . 
miracula faceretjVeí quia j cum e íTe tDeus A 
crac í u p r a omnem L gem , 5c D o m i n u s i p -
íius Sabba':h'.(vc a l ib i d i x i c ) vcl c e r t é . qü i a 
cum iUuci opus eílet immediate á perfoña 
f i l j j ^ b humanitare vero, n o n n i í i v t a b i n -
íc ruraenco.coniun^io L ) i u i r i i t a c i ; non po-
terac non eile r e f tum, óc g i a i u m P a t r i . E t 
hoc cft, quodfubdit . Non putcjt fiUhS a fe f a -
ceré cjuicyua^nfiíjund^iderit Patremfac ié tem. 
Quod p .reíl qmdem etiam fecundurn D i -
uini ta tem in t c i i gi-.n^elius tamen humani -
ta t i accoinmodatur, per quara C h r i f t u s n i -
h i lope atjic i j i i f i qnod videc elleDiuinac 
v o l u n t a t i , ac d i rpo í i t íon i c o n í e n t a n e u m . 
C u í u s vcr i ta ' is r a t ' o n é fubiung, t i l l is ver-
bis., QuACUnjue enim íllefacít,h<£C & filim fí~ 
tr / i i i terfa' í 'r^uod íbii d iu ín i t a t i r e í l e acco-
mod: tur : tamen fenfus rati^ n;s e í t , cü per-
íona íili) fit aequalis pa t r i n q u é cü alio o m - B 
n í a o p e r a n s . a c pifponens^indefequi^etiam 
per volun'atem humanam non poí íe qu id -
quam mf i ex b e n e p l á c i t o patns o p e r a r í . 
Huius autem confecut íonis probat ionem 
continent fcquentia verba. Pater enim dil i~ 
git Jil ium,(y (mma. dcmoníkrat eí, CJUA tpfe f<t-
«f.Haec en im verba non p o í l u n t r e f t e d i u i 
n i t a t i accommodari . Qu ia fiüus vt Deus 
non habet ex di leé l iohe patrió!, quod p a t e í 
omrfia fuá opera ei demóft re t . ' fed per na-
turalem generationem : cum e rgoChr í í ' h j s 
caufam reddat ex dileft ione patrjs , l oqu i -
ta r fe^undum huraani tatem.Nam quiapa 
ter itaearo d j l e x i t , v t filio fuo invn i t a t em 
p e r f ó n x c o p u l a u e n t , i d e ó i l l i h o m í n i oífce-
d i t omn a , quíe racit: non folum í p e c u l a -
t iue ( v t fie d i t a m ) fed etiam p r a £ l i c c , d a n . 
do ei v i r t t i t em ad fachenda opera li l is fimi- C 
l ia , qu.!.' i p ie fac i t , & Ii >c eft^quod fubdir, 
Cr maiont ijs demonfirabit ei opera. Demon" 
firabit, i n q u i r , non quantum ad cegni t io-
nem. ( N a m etiam vt homo omnia Iciebat 
á .p r inc ip io cpnce^tionis).fed quantum ad 
cxccutionc.rn e j r u m , q u s i n fiugulis t em-
poribus operaturus erat iux ta patris v o l u n -
ta tcm.Dc oulbiis íu 'a l i t , ficuc pattr (nfc.it.tt 
* ' i . j f .^ MT: f&rtM'f-ffizr f l í í i í . Q u o d i e & c i n t e l l ig i tu r 
fecundum hi lmanitatem , v t l u p r a d i á : ü m 
e í l .E t eodeii} fenfu conc lud i t , i^equeenim 
pater iudicat qucnquatnSed nmne iudicium de-
dit filio, L\C.Ü dicerct, poteftatera fufeitan-
d i homines c ü n i u n f t a m pffe cmn pcre í l a -
te iudicandi. N a m oportec, iudicem habe-
re p o t e ü a . e m vocandi, & trahendi reosad 
iud ic ium; vocandi autem funt per gencra-
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lem r e f u r r e ^ í o n c m . D e n i q u c rat io i l la ,quá 
Chri l lus a.dhibet, f t omnes hononfuent f i l t í i , 
ficut honorifícanr Patrem, non re^ugr^athuic 
expofi t ioni , quandoquidem filius adoratur 
eadem adoratiorie, qua patér,, & eadem co-
adoratur humanitas f i l io coniunifta. Efl: er-
govtraque expofi t io faris p r c b a b i i í s : h uc 
tamen pofterior videtur facilius omnes d i f 
ficultates e x p e d i r é . 
E x his vero ómnibus co l l ig i tu r ( fi p r í o -
rera expofit ionem ampleftamur) 1 e á e ex 
i l la confirman a í fer t ionem D . T h o m . h ic , 
& é cont ra r ionon poíTeal i ter inte l l ig i^po^ 
t e í t a tem iudicandi datam eíTe fpecialiter 
filio v t D e o , r . i f i fecundú quandam appro. 
pr iat ionem. Acvero ( fi po í l e r io rem tenea-
mus expofitionem ) non p o t e í i aíl 'ertio d i -
u i Thomaj ex feriptura prebar i . N a m lo-
cuSj quem adduc i t i n a r g u m e n t o r í e d cÓtra 
ex A¿1.10. euidentius de C h r i ( l o , v t h o m i - Jñor, ió> 
ne intc]Iigendu> e i l .Ra t io t a m é D . T h;>m. 
r e d j i t aflert ionem fatisprobabilem. Qua -
quam redte etiam dic i pofsitJiudicium c p -
t i m é to t i T r i n i t a ú a t t r ibu i . N a m ex t r i -
bus ,quíe ad i l lud r e q u i r u n ¡ u r , autoritas at-
t r i bu i tu r pa t r i , ratio filio, r c ^ i t u d o Sp i r í -
tuifanfto.Eccxhis re l inquuntur expofitae 
folutiones argumentorum. 
A R T I C V L V S I I , 
Vtrum iudiaarla pote/ias conueniat 
Chrifiofecundum quod efl homo. 
D fec cid um íic procedí tur. 5 l f i 
Videtur , quod iudiJiaria 
poteílas no coueniat Chri 
í lo /ecundum quod eíl ho-
mo. D i c i t enim Auguíl.in iib.de Vera c ¿ p i t.cir 
reÜgione: quod iudicium attribuirur s t f r U o * u 
filio, in quátum eíl ipfa iex prima: ve-
ritatis. Sed hoc pertinet ad Ghriítum, 
fecundum quod eíl: Ücus, Ergo iudi-
ciaria potcRas non conuenit Chrifto, 
fecundum quod eíl homo , fed fecun-
dum quod eí l Deus. € i . Praiterea, ad 
iudiciarumi poteftatem pertinetprar-
miare bene agétes ficut& puniré ma-
los. Sed príemium bonorum operum 
eftbeatitudo seterxia. qurenondarur 
• ¥ y y niíi 
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nifi á Deo: Dicit enim Auguft. fuper A 
loan, quód participatione Dei 6tani-
ma beata, non autem participatione 
anima: íandar.Ergo videtur, quod iu-
diciaria poteftas non conueniac C h r i -
ílo, fecundum quod eft homo, fed fe-
cundum quod eft Deus. C^.Príetereá, 
adiudiciariam Chriftipoteftatemper 
tinet iudicare occulta cordium:fecun • 
dum illud primse ad Corinth. 14. No-
lite ante tempus iudicare,quoadufque 
veniat Dominus , qui & iiiuminabit 
abfcondira tenebrarum, manifefta-
bit conílüa cordium. Sed hoc pertinct 
ad fólam virtutem diuinam: fecundu 
illud Hier.17. Prauum eft cor hominis 
& infcrutdbile, quis cognofcet iiiud? 
EgoDominas fcrutanscorda ,&pro-
bans renes:qui do vnicuiqueiuxta via 
fua.Ergo iudiciaria poteftas non con-
uenit Chrifto,fecundum quod eft ho-
ino,fed fecundum quod eftDeus.CSsd 
contra eft,quod dicitur loan. .^ Pore-
ílatem dedit ci iudicium faceré, quia 
filius hominis eft, 
^ Aefpondeodicédum, quód Chry 
foftom. íuper loann. femire videtur, 
quod iudiciaria poteftas non coueniat 
Chrifto,fecundum quod eft horno,fed 
folum fecundum qúod eft Deus. Vnde 
autoritatem loan, indudam ficexpo-
nit. Poreítatem dedit ei iudicium fa- C 
cere,(&poftea fubditur) quia filius 
hominis eft nolite mirari hocnó enim 
propterea fufcepit iudicium,quomam 
homo eft: fed quia ineftabilis Dei fi-
lias eft, propterea iudex elbquia vero 
eaqjx dicebantur,erant maiora , quá 
fecundam hominem, ideo hac opinio-
nem foluens dixit.Ne miremini, quia 
filius hominis eft: etemm ípfeeft ena 
filius Dei.Quod quidem probat per re 
furrc^ionis efíeílum. Vnde fubdir. 
Q^iia venit hora , in qua omnes qui in 
monumentis funt audient vocem fi.ij 
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Dei.Sciendum tamen, quod quanuis 
apud Deum remaneatprimafua auto-
ritas iudicandi,hominibus tamen com 
mitticur á Deo iudiciaria poteftasref-
pedu eorum, qui eorum iurifdiífioní 
fubijciuntur, Vnde dicitur Deuteron. 
x.Qood iuftum eft, iudicate poftea 
fubditur.Qjia Dei eft iudicium, cuius 
fciíicet autontate vos iudicatis.Didíí 
eft autem fupra, quod Chriftus etiam 
in natura humana eft caput totius E c -
clefiie , & qúód fub pedibus eius Deus 
omr.ia fubiecit.Vnde ad eum pertinet, 
etiam fecundum naturam humanam, 
habere iudiciariam poteftatem.Prop-
ter quod Aug.autontatem prsedidam 
Euangeíij fie dicit eíTeintelügendam. 
Poteftatem dedit ei iudicium faceré. 
quiaFilius hominis eft.No quidéprop 
ter conditionem natura:: quia omnes 
homines huiufmodi poteftatem habe-
rent (vt Chryfof.obijcii) fed hoeper-
tinct adgratiam capiris^quáChrifrus 
in humana natura accepit. Corrpetit 
autemChrifto hoc modo fecundu hu-
mana natura iudiciaria poteftas,prop-
ter tria.Primóquidem propter conue-
nientiam & affinitaté jpfius ad homi-
nes. Sicut enim Deus per caufasme-
dias,tanquápropinquiores cííe£libus, 
operatur:ita iudicat per hominé Chr i 
ftum homines, vt fitfuauiusiudicium 
hominibus. Vnde Apoftolus dicit He-
breor.4. Non habemus pontificc, qui 
non pofsit compati infirmitatibus no-
ftris, tenratumper omnia pro fimili-
tudmeabfquepeccato: adeamusergo 
cum fiducia ad thronu gratise eius.Se-
cundo^uia in finali iudicio(vt Aug.di 
cit fuper Ioan.)erit refurreclío corpo-
rum mortuoru, qux fufeitat Deus per 
Fi iú hominis,ficut per eundem C h r i -
fium fufeitat animas, in quátum eft fi-
lius Dei.Tenioquia, vt Aug, dicit in 
lib. de verbis Domini^ re¿lum erat vt 
átttut m, 9. 
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iudicandi vidcrcnt iudicem: iudicandi 
autem erátboni & maii: reftabat vtin 
iudicio,forma ferui& bonis,& malis 
oftenderetur, forma Dei foiis bonis 
feruaretur. 
% ^ primum crgo diccndum,quód 
iudicium pertinetad veritatcm, ficut 
ad regula mi udicii: fed ad homincm, 
qui eft veritate imbutus perdnet fecú 
dum quod eft vnum quodammodocu 
ipfa ventate,quafiqusEdálex , & q u í -
dam iuftitia animata. Vnde&ibidem 
Aug.introducit quod dicitur. i .Cor, 2. 
Spiritualisiudicat omnia. Animaautc 
Chrifti pras exteris creaturis magis 
fuit vnita veritatiJ& magisearepleta^ 
fecundum illud loan. 1. Vidimus eum 
plenum gratias & veritatis. Et fecun-
dum hoc ad animam Chrifti máxime 
pertinet omnia iudicare. CAd fecun-
dum dicendum, quod folius Deieft/ui 
participatione animas beatas faceré. 
Sed adducerehomines ad beatitudiné, 
conuenit Chrifroin quantü eft caput, 
autor falutiseGrum:feciindum lüud 
Heb.a. Qui multos filios in gloria sd-
duxerat 5 autorem falutis eorum per 
pafsionem confummari,^Ad tertium 
dicepdum, quod cognofcCre oceulta 
cordium &diiudicare,per fe quidem 
pertinet ad folu Deum.Sed ex reílué-
lia Diuinitatis ad animam Chnfti,co-
uenitetiam ei cognofcere,& iudicare 
occuita cordium: vt fupra diclum eft, 
cum de feientia Chrifti ageretur. Et 
ideo dicitur Rom. 2. In die, cum iudi-
cabit Deus oceulta hominum per le-
íum Chriftum. 
C O M M E N T A R I V S . 
QVoniamin prarcedenti articulo ex-pofuit D. Thom. quomodo Chrifto, vt Deo conueniat poteíias iudican-
di, confequenter hic explicat, quo-
modo conueniat i l l i vt homini, hoc elt, in 
humanitate, 6c przfcrtim intendit expo-
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A ncrclocumillum loan. ^ Poteffdtemdeditei 
indi<;iumfá(erei qniafiliw homims eft. Refert 
autem fenrentiam Chryíoft.dicentis pote-
ftatem iudiciariam non conuenire Chrifto 
vt homini, fed v tDco tantum. Sed eft d i -
ligenteranimaduertendum, aliud efle ne-
gare abfolutc, Chrifto vt homini conueni-
re iudiciariam poteftatem: aliud vero nega 
re, doceri hoc in prasdiélo loco loannis. 
Rurfusconfidcrandumcft, aliud efle loqui 
de poteftatc primaria, feu autoritatc fuprc 
ma iudicandi: aliud de pou-ñatc excellen-
tiac,quac eft qua(i inftrument^ia refpcftu 
fupürioris.Chryfoft. crgo hom. 3 8. in loan 
ne nec ^gat,nec negare potcíl , datam eífc 
Chrifto in humanitate aliquam iudiciarii 
poteftatem. Hoc enim de fidecertum eft, 
¿cexal i j s locis feripturac euidenter colii-
gitur, vt in fequenti difputat. dicemus. Et 
hoeprobant optime omnes congruencia, 
quasD. Thom. adducitt quac per fefatis 
ciarse funt, & argumenta , quac ín contra^ 
" riurn obiieit, & eorum folutiones, func fa-
cillimac. 
Solumergo fuperefthoclocoexplican-
dum^n hxc veritas tradatur etiam in pre-
d i c o loco loannfs.Chryfoftomus enim pu-
tat, ibi folum eíTe fermonem de primacua 
autoritate iudicandi, quac non conuenit f i -
lio, niíi vt Deus eft. Et ita aliter diftinguic 
Euangelicum conrextum, feíliect, s icut ¡t* 
ter habet Mtam in fcmetipfo , fie dedit CT* filio 
h.ibcre Mtam tn ftmetipfo, & pot í f tatem dedit 
ei iudicium facere}¡2jii)f f ltus hominis efl noli-
te mirari hoc, cr.c. Etfundamentum C h r y -
foltomi fuit, quoniam illa verba, Quonium 
filias hominis eft,non poííunt continere ra-
tionemprxccdcntiura, alias ómnibus íiiijs 
Q hominum danda fuiíTctpoteftasiudiciaria: 
crgo debent coníungi cura fcqucntibus.Cu 
enim Chriftus diceiet, fe eíTe arquaíé Deo, 
fubdit,¿vo/*rff wí>i<r/eo,quod fím homo,^:c. 
& hanc.expoíitionem fcquüturTheopl iy-
lac.&Euthym. Sed ñeque ratio, Chryfoft. 
vrget, nec illa diuiíiOj & cenpexio li tera 
eft ira apta ad contextura explanádum, íi-
cutea, quae habeturín vulgata editionc, 
quam carceriomnesantiqui fcquuntur. 
Aliter ergo exponitCyrillus libro. 4. in 
I0an.cap.144.qui in hoc conuenit cú Chry 
foíh quod hunc locura intelligit de potefta 
te iudicandi fuprema, ac diuina , quam di-
cit efle datara Chrifto , quia filius hominis 
eft.Nam: vt eft Deus, non eft i l l icxtcpore 
Y y y % data: 
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data: fed illam habet connaturaiem per 
acternam gencrationem.Non intclligit au-
tem, datam clfc hanc poteftatem ipfi hu-
nianitati, vt per illam Chrifto conueniat 
(hoc cnim impofiibile cft)fed intelligit, da 
tum eíTehuíc homini.vtíit íupremusiudex 
cum Patrc , quod per communicationcm 
idiomatum fa^um eft per ipfam incarna-
tionem.Haec expofitio probabiliscíl, ficut 
de alijs fimilibus in fuperioribus diximus: 
tamen ( f i fcholaflico rigore loquamur)im-
propri^ funt huiufmodi locutiones. Nam 
(vt in príori tomo late dífputauiraus)licct 
in ordine ad a í l a m mentis, vt eílpraedeíli-
natio, quae praefeíndere potcíl i nob ie í lo 
fuo ádeterminato fuppofito, veré , óc pro-
prie dicipofsí t^/f ^own eí i pr4defiinatttsyyt 
fit filan n e i nttkrtlis, 8z vt fit fupremus i u -
dex cum Patre, &c. tam? in ordine ad exc-
cucionem , feu aftum potentiae operantis, 
q a x neceífario verfatur circa fingulare fup 
pofitum , non propric d i c i tu r^íc homofa-
fftts efl Deus, & confequemer ñeque potuíc 
propric d ic j , huic doraini datas eíle y feu 
communícatas per incamationemcfsétia. 
lesproprietatesDei, quarum vna cíl p r i -
maria poteílas iudicandi: fed !.-jmanitati 
coniundla eíl Diuina perfona, vt hic homo 
íit Deus t & habeat dií lam poteílatem iu -
dicandi , non quia denuó i l l i communica-
ta e í l /ed ^'uia fuppoíitura huius hominis 
naturaliter illam hsbet. Ñeque Cyrillus 
tam < lare docuit hanc expofitioncm , quin 
eiusdodrina pofsit ad fequentcm accom-
raodari. 
Tertia ergo ( 5c legitima expofitio cíl, 
quam hic tradit D . T h o m . fcilicet,fermo-
nem Chri í l i eíTe de poteílate cxccllcntia: 
ad excrcendura iudicium per humanitatc, 
ipíi communicata propter vnionéad Vcr-
bum.Quac eíl expofitio Aug.tra«íl:,i9.&»22. 
in loa inem , quem fequuntur Beda ib i , 6c 
Rupertuslib 5. in loannem, ac caitcri La t i -
ni cxpofitorcs.Eandem habet ruríum Aug. 
lib.xo.de Ciuit . cap. 6 & líh.i, deTrinitat, 
capit. 13.IndicatHierünym. Ifai. jo . qua-
tenusde Chrií lo homine explicar illa ver-
ba,/ic«f audio , indico, & Tertull . l ib . con-
tra Praxcam,cap. i i . i n quo i l lude í lob-
feruatione dignum,non legcrc,^ttírf,fed ¿ u * 
fie cnim feribit, Iudicium dedit i l l i faceré in 
potefiate , qua fltus hominis per carnem fcili-
( e t j n é t cr filius Dei per foritum eius. Idcrn 
VigíliUS l ib . 5» contraEuthych. Et iuxta 
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A hanc expofitioncm jü l i sverb í s , (¡uia filim 
hominis e B , nonredditur caufa adaequata, 
ex qua oriatur poteílas iudicandi(fic enim 
vt argumentatur Chryíoíl. omnes homines 
haberent illam potelíatem ) fed defígna-
tur inprimis natura, quacneccíTaria fu i t in 
Chri í lo vt cíTet capax huius donationis,& 
poteilatis.Sienim rantumfuiíretDeus,non 
potuiíTec hanc poteílatem denuó recipere; 
tamen, quia filius homiílis e í l , fuitcapax 
cius.Deindc fignificatur congrua ratio ,ob 
quamvoluit Deus iudicium Chriílo com-
raittere, feílicet, vt homines fenfibiles ab 
homine, cuius facics videri , & vox audirí 
poíTct, iudicarentur. H.ecenim prouiden-
tia: ratio fuauior e í l , 8c hominibus magis 
actomraodata , & ita nullo modo fequítur 
ínconueniens illud , quod Chtyfo í l . nfe-
B rebat. Quja l¡cet iudicium o, orreat fíeri 
per hommcm.non índe fit deberé fieri j.er 
quenlibet, 5c licet in ómnibus fit capacitas 
cjuaíi remota: non tamen próxima , ñ e q u e 
arquabs ratio. Quod autem hace expofitio 
vaídc Confentatea (itcontextui Euangeli< o 
patetex antecedenribus, & fequentibus. 
Prius cnim air Chriílus, ^ m e n , dmen d ú o 
^obtSttfutA^enit hord , & nunc eft^utído mor' 
tui ¿udientyocenffiltj Dei,t2- qui audierintM-
«f« ' .Qu« verba intelligütur de Chrjflo ho-
minc,quatenus i l l i datum efl, vt per huma 
n¡ ta t is ímperiúm,ac vocem pofsit mortuos 
excitare.Et rationem fubdens , ait . S'KHÍ 
cnim pAter habet^itam in femetipfofid cíl, v i -
iiificandi vir tutc(vt exponit Cyrillus i ux -
ta illud loann. i . Jn ipfo \ita erar, fie dedit o* 
filio hdbere V;Mw in femetipfo. Quod rc£t^ 
Q intelligi poteíl de filio, vt Deo eo fenfu, 
quem p^rced.nti art.tradidimus, vtninj irü 
quia perfona fílij fecundum fe habet po te -
í latem viuifícadí arqualem cum patrejdeo 
data fit humanitati eius vjrtus inílrumen-
taria viuificandi mortuor.Vel etiam poteft 
haec ratio intelligi de Chriílo vt homine,fi-
cut Cyr i l l . etiam exponic. Qjjp fenfu illa 
partícula ,ficut,non dicit acqualitatcm, fed 
proportionem , & fimilitudinem . Verba 
igitur , quae nunc traftamus, & i mmedia-
re pofl pracdidla fequuntur, re«ílc intelligü-
tur de Chr i í lo vt homine. Illa vero , Nolttt 
mirari hoc, Optime conncíhintur fequenri-
bus. Sicut c n i m pauló fuperius oflendít 
Chriílus, fibi eíle datam poteílatem viuifi-
candi mortuos,cx poteílate iudicandi,quo-
dammodoexí ine eolligensmédium: ita 6 
contrariji 
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contrarío hic,ruadetmd¡canHi pctcílatem A 
ex poteftate fufcitandi mcrtuos, veluti col 
l ígensex medíofinem, auc ex v:.o opere 
f i peTnaturaliniagís fcnfibiiijValdcque ad-
mirabili admirationcm alterius excluderis, 
de hoc efl: (juod aif. Nolite tnirari hoc , ¿juíd 
^ etiit hora , in ¿jua. omnes 3 (¡ui in -wenumentis 
funt atidient\ocem filij Dci, C r procedente &C. 
Ac tanc'cm c o n d u d i ^ s i c u t 'tudio indico^ CP* 
tudicium meHm iuBum efi, quia non qHxro^o-
luntatcm meam '. ftd eito 3 ¿¡uimifit me. Qu3C 
verba neccíle eíl, intclligi de volurate hu-
mana: crgoíermo eíl de iudicio j quod ab 
iJIaprocedit,&: per humanitatcm exerce-
tur :de eodem ergoeí l ferrao in príoribus 
verbis, 
A R T Í C V L V S I I I . 
Vtmm Chñfius ex meritis 4def tus fue- B 
rit iudiciariampoteftatem. 
5=^ 51 D tertium fie proceditur. 
Videtuiyquod Chrifliísno 
ex meritisfuerit adeptus ia 
diciariam poreíl"atem.Tudi-
j.írf. x+j" ciariaenim poteflas alTeqaitur regia 
digniratem, f ecLindum illud Prouer-
bior.zo. Rex qui fedet in folio iudici;, 
difsiparomnt;malum intuitu fuo.Sed 
regiarn dignitatem Chriílus obrinuit 
abfque m^nris : competir enimei ex 
hoc i p f O j q L i ó J efl vnigenirus Dei, di- ,, 
citur enim Lucx. T. Dabit ei Dominus 
Deus fedeni Dauid patris eius, &: reg- C 
n^bit in domo lacob in xternum. E r -
go Chriílus iudiciariam pvotef^acé non 
j í t f u e t i ' obtiriuite^ meritis. ^ i . Pra!tcreá5 Si-
eut didüm e í l , iudiciaria poteflas c o -
petit Chriflo, in quantum eftcjpuc 
noílrum. Sed graria capitisnon com -
pétit Chriítoex meritis/ed c o n f e q u i -
tur períonáíem vnionem Dluinar,& 
humana? natura; fecundüm il!ud. V ¡ -
dimusgloriám eius quaíi Vni^enitiá 
Patre, plenum gratiaf &: veriíatis, & 
de pienirudine eius nos omnei aecepi-
JUUS : quod pertinet ad rationemea-
V 1 - . 
4tt , \ Et 4. 
fon c¿p.*)^ 
f n n . bt po 
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pitis. Ergo videtur quód Chriftus non 
hahueritexmeritis iudiciariam pote-
llatem. V'^f^fcf^a > Apoftoíusdicit 
primee ad Corinth. z , Spinrualis indi-
ca t omnia.Sed homo efficitur fpiritua-
lisper g r a t i a i D j q u í e non efl ex meritis: 
alioquin iam non eíTergratía, vt di-
citur Romano.i i.Ergo videtur. q u ó d 
iudiciaria poteílas non conueniar, nec 
Chriflo;ncc alijs ex meritis, fed ex To-
la gratia. 
CSedcontra e í l , quod dicitur lob, 
jó.Caufa tua quafi impij iudicata eíl, 
caufam iiidiciumque recipies, & Aug. [^ J'UIH 
dicitin libro de verbis Dominl.Sede- amtda^io* 
bitiudex, qui íletit fub iudice: dam~ 
nabit vero reos qui faííó fadus eíl 
reus» 
Refpondeo dicendum, quód nihil 
prohibet vnum &idem deberi alicui 
ex cauíls diuerfis, ficut gloria corpo-
ris reíurgentis debita fuit Chriflo,non 
folum propter congruentiam Diuini-
tatis, & propter gloriam anima!, fed 
etiam ex mérito humiíitatis pafsionis. 
Et íimiiiter dicendum e í l , quod iudi-
ciaria poteílas; homini C h r i í l o c o m -
petit, & propter Diuimm perfonam, 
& propter cnpitis digniíatem,& prop-
ter plenitudinemgratia! habituaiis: & 
tamen etiam ex mérito eam obtinuir, 
vt ícilicet fecundum Dei iuílitiam iu-
dex eíTef.quí pro Déiiuíl it iapugna-
uit& vicit & iniuílé iudicatusefl:. V n -
de ipíe.dicit ^poc. 3. Ego vid , & fedi 
in thronó Patris mei.In throno autem 
inre'ligitur iudiciaria poteílas, íecun- [^"^ 
dum ilíud Prilm.íj.Sediíli fuper thro- exp^ft. 
num, qui indicas iuílitiam. 
^ Ad primum ergo dicendum,quód 
ratioilía procedit de iudiciaria pote-
Aate , fecundum quod debeturChri-
flo ex ipfa vnione ad VerLum Dci. 
CAd fecundum dicendum,quód rano 
illa procedit ex parte gratis hfpilfe 
Y y y } dAd 
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CAd tcrtium dicendum,quód ratio i l-
la procedit ex parte gratise habituaiis, 
cjuar eíl: períeüiua animx Chrifti.Pcr 
hoc tamen quód his modis debetur 
Chriílo iudiciaria potellas, nonex-
cludítur quin debetur ci ex mérito. 
C O M M E N T A R I V S . 
QVanquam D . Thom. tantum pro-ponat qurftioncm de mér i to : tamc caoccafione expiicat omnesratio-
ties,quaE fuerunt ín Chrifto, ob quas 
data eíl i i l i iudiciaria poteflas. Quarü pri-
ma , <Sc precipua eñ dignitas D iu inz per-
í ans t cüm qua conlunda cft dignitasca-
pit is , ad quam quodammodo fpcélat hjec 
iudiciaria poteftas:i)s vero adiuné^a efl: ra-
tio meriti, cju:a ad perfeftionem pertinet, 
& non repugnar ( ¡muí cum a'ijs títul.s co-
iung i , vr expofuimus íuperiori tüino,dif-
ptj tat .40. fe£l. $. Qaod vero adiu' git D. 
T h o m . hanc poteílatcm e t ia rae í ledatam 
Chri i lo propter plcnitudincm gratise ha-
bituaiis, non videturi t t íntclligendum,vc 
hec fie fuffíciens ratio huius poteflatis. 
Quíagrat íahabi tual isper fe nonhahet, ve 
i l l i debeatur poteflas, vel iuri ídií l io in 
alios, etiam íí in í u o ordine perfe^ifsima 
íit.Scd f)otefl altero c duobus modi.s intel-
iigi.Primo, quia íuppoíitisalijsratiombus 
huius poteílatis , hxc etiam adiuuatjSc cft 
tona congruenria. Vel fecundo, qma fup-
p o f i r o , quodadfuaucm ordinemDiuinae 
pr-'uidentiac pertinuit iudicium hominum 
alicuí h ^rnini commitccre,darí debuit ían-
¿tior'i.Sc innoecntiori homini:5c hoc modo 
píen'; rudo gratiae multum cpnfcrt adhanc 
poteí latcm. 
A R T I C V L V S i r i t 
Viruvj Ch iflo eomemat indiciaría p§* 
tefias quantum ad omnes res huma-
nas 
Jfb D quartum fieprocedi-
a p j t u r , Videtur , quod ad 
Chriílum nó pertineat 
iudiciaria potcRas qua^ 
tura ad omnes res ha-
Art icJ I I . 
A matta í .Vtenimlegi turLuc. i i . Cúm 
quidamdc turbaChriflodiceret, Dio 
fratri meo vt diuidat mecum hseredi-
tatem: ille rcfpondit, Homo^uis me 
confHtuit iudicem, autdiuiforem fu-
per vos? Non ergo habee iudicium fu-
per omnesres humanas. 
C t . Practerea , Nulius habet iudi-
cium nifi fuper ea, quíe funt fibi fub-
ieda. Sed Cíiriílo nondum videmus 
omnia eíle fubieda:vt dicitur Hcb. x. 
Ergo videtur ,quód Chriftus non ha-
beatfuper omnes res humanas iudi-
cium. 5.c:Pr3cterea,AuguíHn.dicir.: o. 
de Ciuit. Dei, quod ad iudicium diui-
B num perrinet he c, quod intrrdum bo-
ni affliguntur in hoc mundo,& ínter-
dum profperantur, ¿kíiniriter mali. 
Sed hec fuit etiam ante Chriíli incar-
nationcm. Ergo no omnia iudicia í -ei 
circa res humanas pertmentad iudi* 
ciariam poteftatem Chriíli. cSed con 
tra efi: quo Idicitur loann. j.Pater om 
ne iudicium dedit filio, 
Refpondeo dicendum, quod fide 
Chrií lo loquamur fecundum diuinam 
naturam manifeftum eí l , quod omne 
iudiciumPatrispertinetad Fi ium,í¡-
cut enim Parer faciromnia Verbo fuo, 
ita & omnia iudicat Verbo fuo. Si ve-
^ roloquamurdeChrifto fecundum na 
turam humanam, íicetiam maniíeftu 
eft, quod omnes res humana fubdun-
tureius iudicio. E t hoc manifeftum 
cft,primóquidem fi confidcremus ha-
bitudinem animse Chrifci ad Vcrbum 
Dei. Si enim fpiritualis iudicat omnia 
(vt dicitur primz ad Corinth. a.)'1* 
quantummens eius verbo Dei inhaí-
ret, multo magis anima Chriftijqusr 
cft plena veritate Verbi Dei fuper om 
nia iudicium babet. Secundo apparct 
idem ex mérito mortiseius:quia vtdi 
citurRoma. J:4.in hoc Chriftus mor-




morruorum dominetur. Et ideo fuper 
omnes haber iudicium: proprer quod, 
& Apoítulusibi fubdit, quod omnes 
ílabimus ante tribunal Chrifti.Et Da-
ni.y.dicitur, quod dedit ei poteílatem, 
& honorem^& regnum, & omnes po-
puii, t r ¡ b u S j & linguse feruientei.Ter-
tio apparet ídem ex comparationere-
rum humanarum ad finem humana 
falutis. Cuicunque enim committítur 
principali, commitritur & acceíToriu. 
Omnes autem res humanse , ordinan-
tur ín finem beatitudinis,qux eíl: íalus 
«terna, adquamhominesadmittun-
turjveletiam repelluturiudicioChri-
ñ i : vt patct Matth. z^. Et ideo mani-
feftum eft, quod ad iudiciariam pote-
ftatem Chriíti pertincnt omnes res 
humana?. 
¿ t t . p r t c . í n Ad primum ergo dicendum ,quod 
é r £ u m . i , íicucdi¿tu efíjiudiciariapoteftascon-
fcquitur regiam dignitatem. Chrifus 
autem quanuis eíTet rcx conftitutusá 
Deo, non tamen in terris viucns, ter-
renum regnum temporaliter admí-
nifcrare voluit:vnde ipfc dicit Ioan.18. 
Regnummeum non eftde hoemúdo. 
Similiteretiam iudiciariam poteftatc 
exercere noluit fuper res temporales, 
i in t u venerat ^onijnes diuinatranf-
juplr alud ferré; vnde Amb. íbidem dicir ^ene 
¡ h i u m t c w terrena declinar qui propter diuina 
j í i t u t t t u d i - (jefcencjerat; nec 'm¿QX dicnatureííe 
fern ínter • . • y O 
voxtem,^. litium, &arbiterfacultatum) viuorú 
habens mortuorumque iudicium, ar-
bitriumque mcruorum.cAd fecundü 
dicendum quod ChriftO funtomnia 
fubiefta quátum ad potc^tatem, quam 
á Parre fuper omnia accepit: feciidum 
iliud Marth. vit. Data eft mihiomnis 
poteftasin coelo &:intérra. Nondum 
tamen funt omnia ei fubie¿ta quantu 
ad executionem fuá: poteftaris, quod 
quidem erir in futuro: quando de ó m -
nibus voiuntatem fuam adimpiebit, 
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^ quofdam quidem faíuando, quofdam 
autempuniendo. <j[Ad tertium dicen-
dum^quod antelncarnationem huiuf-
modi iudicia exercebaturperChriftu, 
in quantum D e i Verbum cfr,cuius po 
teftatis fa£la eft particepsper Incar-
nationem anima ei perfonaiiter vnita. 
C O M M E N T A R I V S . 
AFfirmat D . Thom.iudicíarixpore-flati Chriíti fubdi res omnes huma-nas.In qua aílertione íolurn oceurric 
aduertendum, proprium aélum iudiciarisc 
potcllatis verfari propríé, & iramediatc 
circa aciones humanaSj quatenus per eam 
^ poteftaté homines iudicantur. N une enjm 
de Angeljsnon agimus, & inferiores res no 
funr capaces huiusiudici). Quia cúm non 
habejnt libertatern , non funt capaces bo-
nirans , & mal i r i s , & eadem ratione homo 
nonfubdírur huiciudicio^nlíi quatenus po 
teft,Se deber liberrate fuá v t i ad bené ope-
randura,& cauendum malura.Quod fit per 
aí l íoncm humanara , fubqua omifsionem 
criara comprehendimusJ& peccarú etiam 
origínale,quatenus ex aclíone humafia pri 
mi Parentis deriuatum eft.Etirain vltimo 
iudicio fenrétia íudicis tota níritur huma-
nis atliibus.quibus p o e n a j V e l pr^mium ref-
ponder,Marth, ij.Csrere igitur res huma-» 
naceatenus fub iudiciaria poteílare centi-
ncnrur.quarenus bené, velmale homo ülís 
^ Vfus eft, vrivé potujr? &nonfcc i r . Ethoc 
modo non rantum res humanze: íed eriam 
( vt ira dicara ) ipfac res diuina , & omne$ 
crearurac cadunr fub hanc poteílatem,qua-
tenus omnes homini aliquo modo fubijcíü 
tur,vel in eius mínifterium.vel falutem or-
dinantur, v t D . Thom. attigit in tertía ra-
tione „ qu^ e eftpropria & adarquata. Nara 
in duabusprioribusmagis expíicatur,quo-
modo ex parre Chrifti non defir feiencia, 
& gratia,feure¿lirudo ^Scmeritum ad ram 
eximiam, $c vníueríalem poreílatem. 
In folurionibus argumenromm oceurre-
bat quxíl io , an Chriftus in hac vira af-
furapfcrít dominium , & poteílatem iud i -
candij fed eam faris explicuimus in priori 
tomo. Eft autem attenteconíiderancfum, 
D . Thom. in folut. ad. i . nullam Chrífto 
nejare poteftatera, fed vfura rantum. 
107^ Quaeft.LlX. 
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Vtrum fofl iudícium, qmd agitur in 
frafenú tempore 3 reflet álmd indi-
cmm. 
Dquintumfic proceditur. 
Videtu^quod poíl iudiciií, 
qaod in pr^fcnti téporc agí 
tur,non reftet aliudiudiciu 
?«4« 
»./<»'. \tq, i< 
Et 09K¡C. ; ' 
2ft9*íf cenerale.Poíl: vltimá enim 'retributio 
i y . E t \fii. nem pr^miorum^poenarumjfruílra 
í o . U m 5. adhibetariudicium.Sedinhocprsefen 
pr/»f/p. ^ tépore fítretributio prsemiorum & 
pcenarLÍ:dixit enim Dominus Latroni 
in cruce Luc. a^. Hodie mecu eris in 
paradiro)& Luc. i^.dicitur, quód mor 
íuus eíl: diues, & fepultus cít in inferr 
no. Ergo fruftrá cxpeítatur finale iudi 
ciu.^z.Prxcerea, Nahum primo dici-
tur fecunda aliam litera, Non iudica-
. bit Deus bis in idipfum. Sed in hoc te-
pore Dei iudiciií excrcetur &quantu 
ad téporalia, & quatum ad fpiritualia. 
Ergo vidctur5quod no íit expeftandu 
aliud finale iudiciu.f 3.Prarterea,Pra^• 
miú & pcena refpondct mérito &de-
merito.Sed meritu & demeritum non 
peninét ad ccrpus^nifi in quantum efl: 
animí?: inítrumenu^crgo nec prssmiú 
feu poenadebetur corpori,nifipropter ^ 
anima. Non ergo requiritur aliud iudi 
cium in fine5 ad hoc quod homoprx-
inietur,aut puniatur in corpore, prar-
ter iliud, quo nuncpuniCltur aut pra!-
miatur animíe.CSed cotra eíl,quod di 
citur loá.u.SermOjqué loquutus fum, 
lile iudicabiteu in nouifsimo die. Erit 
ergoquoddam iudicium innouifsinro 
dieprseter iudicÍLÍ?quod nunc agitur, 
Rcrpondcodicendum^quodiudiciu 
de aliqua re mutabili,perfe¿):é dari no 
potefl ante eius coníummationétíicut 
iudiciú de aliqua a^tione qualis íit,per 
fefte dari non poteíljantequam íit có-
íummata ^ in íe & in íuis eííeáibus: 
B 
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quia multac aftiones videntur eííe vri-
les^quar ex efFcdibus demonílrantur 
nociux. Et fímiíiter de homine aliquo 
iudiciu perfeíle dari non poteftjquoad 
eius vita tcrmineturjCÓ quod multiplí 
citerpotcíl: mutaride bonoinmalum, 
aut cconucríb: vcl de bono in melius, 
aut demaloin peius, Vnde Apoflolus 
dicit Heb. 9.quod hominibus fl-atu eft 
íemel mori^poíl: hoc autcmjiudicium, 
Sciendum tamen, quod licet per mor-
té vita hominis teporalis terminetur 
fecunduferemanet tamenex futuris, 
fecundum quiddependcns.Vno quide 
modo 5 fecundum quod adhuc viuit in 
memorijs hominu^in quibus quandoq; 
cotra veritatemremanet bonse fama?, 
vcl ma l íE . Alio modo in filijs, qui funt 
quafi aliquid patris (fecundu iilud E c -
cle.^o.Mortuus cftpater eius, & quaíí 
non eíl mortuus: íimile enim rcliquic 
íibipofl: re)& tamémultoru bonorum 
funt mali íilij,& é cotrario. Tertio mo 
dojquantum adeffe¿lum fuorum ope-
runijíícut ex deceptione Arrijj&: alio-
rum feducloruj pullulat infidelitas vf-
qué ad finem mundi:& vfquc tuepro-
ficitfides ex prxdicatione w^poílolo-
rum.Quarto modojquantii ad corpus, 
quod quandoqj honorifice traditur fe-
pulturar, quandoque vero relinquitur 
infepultum,& tándem incineratCí om 
niño refoluitur.Quinto modo quatum 
adeain quibus homo fuum affe¿him 
defixit: puta in quibufeunque tempo-
ralibus rebus,quarum quardá citius fi-
niuntur,qu2cdádiutius durant. Omnia 
autem hxc fubdutur exiílimationi iu-
dicij diuini.Et ideo de his ómnibus per 
fedum, &manifeílum iudiciu haberi 
non potril, quandiu huius temporis 
curfusdurat. Et propter hoc oportec 
eífe finale iudicium in nouifsimo die, 
in quo perfede , id quod ad vnum-
quéqué hominempertinet quocunque 
modo 
Qiiseft.LlX. 
modOjpérfcá-é & manifeftéiudicetur. A 
A d primum ergo dicendú^quodopi-
«¡o quorundam fuitjquód animx Snn-
¿^orum non prasmiantur in coeio, nec 
animse damnatoru puniuntur in infer-
no vfque ad diem ludicij. Quod quidé 
apparet falfum ex hoc,quod ^ p o f t o -
Jus.i.ad Cor.^.dicitj u^udemus^ bo-
nam volúntate habemus magispcre-
grinaria á corpore,& pr^fentcs eííe ad 
Dominum:quode í l i amnon ambulare 
per fidemjfedperfpeciemjVtpatet ex 
h i s q u x fubfequuntur. Hoc auté eft v i -
dere Deu per eílentiam,jn qno confi-
ítit vita seternatvtpatct loan.17. Vnde 
manifeflü efl:,animas á corporibus fe-
paratas eííe in vita sererna: Et ideo d i -
cendum eíl, quód poíl mortem quan * 
tum ad ea,quaí funt anim?E homo for-
t i tur quendáimmutabi lem ftatum. Et 
ideo quantu ad prsemium anim?, non 
oportet vlterius difFerri iudicium.Sed 
quia qu^dá alia funt ad hominé perti-
ncntia,qu:etototempons curfu agun-
tur , qu^ non funt aliena áditiino iudi-
c io ,opor te t i te rü infine tcporis, om-
nia hsec iniudiciuadduci, Licetenim 
homo fecundií h x c non mereatur,ne-
quédemerea tur : tamen pertinent ad 
aliquod eius praemiú vel poená. Vnde 
oportet h^c omnia aeflimari in finali 
iudicio.C^d fecundum dicendü,quod C 
Deus no iudicabit bis in idipfum, ideíl 
fecundum idem:fed fecundum diucrfa 
non efl: inconuemens Deum bis iudi 
care. 
CAd tertium dicendu, quod licétpr^ 
miü , velpoena corporisdependeat ex 
pr?mio,vel poena anime: tamen quia 
anima non eílmutabil is niíi peracci-
dens propter corpus,ftatim feparata á 
corpore habet ílatu immutabilem, & 
accipit fuum iudicium.Sed corpus re-
mane: mutabilitati fubiedum vfque 
ad finem tcmporis. Et ideo oportet, 
Artic.V, T077 
quod tune recipiat fuum praemium, 
velpocnam, in finali iudicio. 
C O M M E N T A R I V S . 
D Iuus Thomas ín título vnum fup-ponitjícílicetfieriín prsefenti tem-porepriuatum iudícíumralíud vero 
inquir i t , acprobat, fciücec futurum al i -
quando vniuerfale iudicium , & quomam 
de vtraque re fufiús difputaturi fumus . & 
fententiaD. Thom. fatis pérfpicua efi: in 
textu^ideo hic nihiladdcndum fupcreíh 
Q u x ñ i o vero graujs(quam D. Thom.^ at-
t ingi t in íb lu t . ad. 1.) an an imz luño rum 
fíatim ac feparantur á corpore.&: íunt plc-
nc púrga te , videant Deum ante diem íu-
dicij j non efl: hoc loco difputanda, perti-
net enim admater íam de beatitudínc. 
A R T I C V L V S V I . 
V t m m m d i a m a p o t e j t a s C h n B t f e 
e x t e n d a t a d A n g e l o s . 
Dfextií ficproceditur.Vi-
detur,quód poteflas C h r i -
íli iudiciaria,non fe exten-
dat ad Angelos. Angelí 
enimtamboni quámal i iudicatifunt 
áprincipio mundi,quando quibuídam 
cadentibus per peccatum, alij funt in 
beatitudine confirmati.Sed i l l i qui i u -
dicatifunt, non indigent iterum i u -
dicari, Ergo poteflas iudiciaria Chr i -
íli non fe extendit ad Angelos. 
Cz. P r ? t e r e á , N o n eflciufdem i n -
d i c a r e ^ iudicari.Sed Angelí veniénc 
cum Chrií loiudicatuii^fecundu i l lud 
Matth, z5. Cum venerit Filius homi-
nisin maieflate fuá, & omnes Ange-
lí cum eo. Ergo videtur quod Ange l í 
non lint iudicandi áChr i í lo . í ^ .Prx-
terea,Angelí funt fuperiores alijs crea 
turis.Sí ergo Chriflus efl íudex no fo-
lum homínu,fed etiá Angeiorumíparí 
ratione erit íudexoraniu crcaturaru. 
Quod videtur eííé falfum, cúm hocfír 
propr iüprouídét i^Deí . Vnde dicitur 
Y y y y íob 
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l o b . ^ . Q^uem conílituit alium Tuper A- geli minin:rabat3vt diciturMatr.4.&:á 
r ' r 1 t • t . terram;,aurquem pofuit fuper orbem 
quem fabricar lis eíl? Non ergo Ch r i -
rtuscíl: iudex Angelorum. ^Sed cotra 
eíl^quod Apoílolus dicir. i .Cor.fí .An 
nefcitis quonia Angelosiudicabimus? 
Sed San¿ti non iudicabunt nifi autori-
tate C i i r i f t i . Ergo multo magis C h r i -
flus habet iudiciariam poteílatcm Tu-
per Angelos. 
Refpondeo dicrndumjquód Ange-
lí Tubfunt iudiciarix' pore/lati Chr i í l i , 
non folum quantum ad Diuinánaturá, 
p r o u t e í l Verbum D e i , fedetiam ra-
tione humaníE naturas.Quod patet ex 
tribus. Primo quidem , ex propinqui-
tatc natura afTumptse ad Deum, quia, 
vtdici tur Hebrx. 2. nufquam Ange-
los apprehendit, fed femen A b r a h » 
apprehédif.Et ideo an imaChr i í l i ma 
gis efl: repleta virtute Verbi D e i , quá 
aliquis Angelorum , vnde & Angeíos 
illuminat: ficut Dion.dicit.'/.ca.Ccele. 
hierar. Vnde deeis habet iudicare.Se-
cundó,quia per humilitateip pafsionis 
humana natura in Chrifto meruit ex-
a tari fuper Angelosñta , ficutdicitur 
Phiiip.z.vt in nominelefu omnegenq 
fíéí^átürj cceleflium , terreí l r ium , & 
mfrrnorum.Et ideo Chri í lus habet iu 
diciaria pote íb tem , etiam fuper om-
quo darmonespetebant, vt inporcos 
mit teré tur .vt dicitur Matt.8. Secüdó, 
<]uantu ad alia accidétalia, premia bo 
norum Angelorum, qua? funt gaudia, 
qux habcnt de íalute hominuifecundü 
iílud Luc, 1 Gaudium erit cora A n -
gelis Dei fuper vno peccatore poeni-
tentiam agente: & etiam quantum ad 
poenas accidentales d^monum,quibus 
torquentur yel hic, vcl recluduntur in 
inferno. Et hoc etiam peninet ad ho-
minem Chriflum.Vnde Marc . i .d ic i -
iur ,quód dsemon clamauit: Quid no-
bis, & t ibi lefu Nazarene? vcniíl i an-
te tempus perderé nos. Tert iójquantú 
ad prxmiumeí ícn t ia le bonorum A n -
gelorum,quod efl: beatitudo íeternaí6¿: 
^ quantum ad poenam cífentialem A n -
gelorum malorum , qux efl damnatio 
jetcrna. Sed hoc faí tum e í lper C h r í -
fl-um, in quantum eíl verbum D e i , ¿ 
principio mundi. 
Ad primum ergo dicendum , quod 
ratioilla proceditde iudicioquantum 
ad prarmium eíTentiale,ík poena pr in-
cipalem. ^ A d fecundum dicendum, r ^ j i /» 
quod ficutdicit Auguil. inlib.de Vera >• 
religione, licet fpiritualis iudicet om-
nia'.tamé iudicatur ab ipfa veritate.Et 
ideo licet Angeli,ex eo quod funt fpiri 
nes Angclos,(k bonos & malos. In cu- ^ tuales,iudicét:iud¡cantur tamé á C h r i 
i is íignum dicitur Apocal.7. quod om 
nes Angeli flabantin circuituthroni. 
Tert io rationeeorum, quse circa ho-
mines Qperantur:quorü Chri í lus ípe-
cialiquodam modo efl caput. Vnde 
dicirur Hebrse.i. Omnesfunt admini-
ílratori] fpiritus j in minifleriu Mifsi? 
propter eos, qui hxreditatcm capiunt 
falutis. Subfunt autem iudicio C h r i -
íli , vno quldcm modo quanrum ad 
difpeníationemeorum?quse peripfos 
aguntur;qua! quidem dirpeníatjo íir 
e n á p e r h o m i n e m Chr i í l um: cui A n -
ílo,in quantü eíl veritas.CAd tenium 
dicendü, quod Chri í lus habet iudiciu 
non folum fuper Angeíos, fedetiá fu-
per adminií lrat ioné totius creaturse. 
Si enim(vt Aug.dicit in.3. deTrini t . ) 
inferiora quodá ordine regútur á Deo 
per fuperiorajOport^tdicerejquod om 
nía regütur per anima Chriíli,qu£e eíl 
fupra omné creaturá. Vnde Apoflo 
lus dicit H e b . i . N o enim Angelisfub-
iecir Oeusorbé rerrar fururum ( fci l i -
cet íubiedi í eijde quoloquimur id eíl 
Chrifto. ) Nec ramépropte r hocaÜti 
[•¡ ¡ ' .1(4. 4 
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COnílituit Deus fuper t e r ram : quia A íuerun tau tem incoerrores omnesGenti-
vnus ñ ¿ idem efl: & Deus & homo, do-
minus Icfus Chriftus.De cuius Incar-
nationis myftcrio ad prssfcns dida fuf 
ficiant. 
Litera eft clara, de re veró ipfa dicemus 
poftea. 
D I S P V T A T I O L I L 
In duas fe^iones d i -
ftributa. 
D e i u d i c i a r i a C h r i j i i p o t e f t a t c y d t q u e 
e m s r v f u . 
E Xpediuimus fupenoribus difputatio n i b u s o m n i a , q u a í d e prioriaduentü _ Chr i f t i , totoqi iilius progreíTu ab in-
carnatíonc ex Virgine matre, vfque ad re-
ditúin ccelum ad Patren^dicenda oceurre-
bant:poftuÍatergo doftrinac ordo,& coplc-
mentura, vt de pofteriori Chrifti aduentu 
diíTcramus.Quia veró huiufmodi aduentus 
in iudiciaria poteftatc Chrifti domini ni -
t i t u r , ídeirco difputatio de hac poteftatc 
nobis prsemittenda eft,qux in hunc etiá lo-
cum a nobis eft in fuperioribus feíe¿la:tum 
ve D i u i Thomae teneamus ordinem: tum 
ctiaro, quia vfus huius poteftatis máxime 
viderurChrífto conuentre in ftatuglorix, 
Nam de priori aduentu ipfedixit lonn. 3. 
7/0» m i f t D e u s f i l i u m f t i t t m i n m u n d u m Vi 
dicet mundftm : ¡ e d ^ t Ja lue t t i r mundtts per i f~ 
/ « « . D i c e m u s ig i tur , quararione datalit 
Chriftohec poteftas^ quid illa íit,&: qui-
nam vfus eius, ac denique quando haberi, 
feu excrceri coeperit. 
S E C T I O P R I M A . 
Q u & ¡ i t p o t e fias m d i c a n d í C h r i j i o d a t a : 
q ) q u a m o h c a u f a m , O 4 e x q u o 
t e w p o r e . 
SEnfus huíusquxftionís,& omniu, quae in fequetibusdi(putationíbus explica-da funt, eft de Chrifto fecundú huma-
niratcm fpecíficatiue,an i l l i , vel fecupdum 
illarn data fie Chrifto iudicandi porellas. 
V b i primo referri poííet error eorum , quí 
generarim negác futurum eíTc iudicium de 
humanisaílibus. Ná íi Deusipfe ividicatu-
rusnon eft^ neeper humanitatéiudicabíc. 
les, qui vel animi immorraliratc, yel D i u i -
nam prouidentiá ignorarunt, contra quos 
ali jsinlocisagendücft , 8c valere polTunc 
multa exi)s,qu5derefurreít ione diximus. 
Muit iet iam ex antiquis hxreticis in eodé 
verfati funt errore,vtGnoíl:icí,Borboríani, 
Manichxi , & alij vt vidercl icet ín Phila-
ftrío, Prateolo , & Caftro. Antiquiores 
cnimPatres recéfentes horum haereticoru 
errores,nullam huius menrionefecerut: eíl 
autem valdc veriíimile,m eüincidiíIe.Nc-
gabant enim libértate arbitrij ,Deumq; fa-
ciebant malorü autorem,& alia íimilia do-
cebant, ex quibus omnis ratio,& necefsitas 
Diuíni íudicij manifeftc tollitur. Contra 
hanc veró haerefim aíFercmus apertifsima 
teftimonia feétionc fequenti, & ín fequen-
t i djfput.feít. 1* 
Secundo referri hic foletopinioScoti i n . Sc^hí* 
4 . dift:.48.quaeft.i.ncgantis, Chrífto datara 
cílepoteftaté iudicandi.Qua? puteít funda-
r i in verbis eiufde Chrifti , S c d i r e a d d f x t e r Z 
rneam^etJ in i f t ram no efl mettm d a r é \ o h i s . E x 
quibus colligi etiam poteft: ra rio. Quia i u -
dicium includit voiuntatem efí icacemre-
tribuendi tale,ac tantam poenarajyel prx-
miü pro ijs.autiiiisoperibus bonis, aut ma 
lis:fed poteftas definiendi fingulisoperibu» 
talera retributíonem , & poteftas etiá con-
ferendi tale praerniü,non conuenit Chrifto 
fecundara humanitatem,fed eft proprium 
Diu inx voluntatis,ac poteftatis: ergo C h r í 
ftus íceundum humanitaté, non haber hiC 
poteftaté.Scd quanuis Scotus in modo pro-
cedendi iilius quxftionis videatur D . T h o -
Q mac fententiam reprehendere:tamcn reip-
fa nihil diuerfum l'eníit, ñeque fentirc po-
tui t . Q^uia v i x eft hic locusopínionibus, 
cura catholicadoftrina feré fit manifefta. 
P r imó ergo certumcft,Chriftodomino, C h r i f o n 
quatenu ^ homo eft , feu in humanitaté fuá homini ftte 
data eírefpecialcm j p o t e f t a t c m a d f e r c n d u * d t H Í i 
iudicium ín ijs, qua: pertinent adpracmm c*ndüd4t4» 
vel poena, acrernam falutemtvel damnatio-
nem.ItaD. Thom. hic & in. 4 .d i f t in .48 . n 
vbi omnes i ncoíogi ídem docent, Etfatis 
probaturteftimonijsfcriptur^ explica t ls in 
comment. a r r . i . & . x . D . í h o m . & teftímo-
nijs ianftorum Pacrum, qux in eorum ex-
plicationeretuünius'.conuincjtur etiam tc-
ftimonio Petri A¿lor. 10. E t f r s c e f i i t nobis i a , 
¡ r a d i c a r e populo i t e f t i f i e w , ¿ v s a tpfe eft, 
^ h i c o n f i i t t t í H S e í i ¿ D e o i u d e x y í n o r u t n , o * 
JÍCÍ. I 
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d i í a d i Chrj 
fío tn hum* 
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q u a f i e x t í 
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morruorum. Vb i fcrmpneni eíFc de Chrífto, 
vt homine euidens cftex ipfo conrextu. 
Narn immcdiate ante üla verba docuerac 
Petrusmyíleria pafsionis , & r c í u r r ^ i o -
nis Chr i í t i : «Se proxime pcft illa docct, fo-
lum ipfum elle mediatoreni.per quempec 
catorum rcmirsicneni conlequimur/ltem 
verba i l la . C o n R i t a t u s f fí << D ¿ o , aperte de-
claranc, illud cíle opus ad extra libere á 
Dcofaf tum ¡ atque adeó non conuenire 
Chriflo, vt Deo:fed vt hcminijProutaper-
t-rsimceiíamdeclarauit Paulus A ^ o r , 17, 
dkensde Chr i f lo , I n < j i i o i u á i c * t m t K e ¡ l or* 
bcm'in aquit^tte , i n M r o ^ n q » o flatifit j fidem 
p r t b e n s ó m n i b u s t l : ' . f c í t m s e i t m ¿ m o r t n i s . D e * -
ñique hoc ipfum euidenter conuincent, 
quaer infra dicemus de vniuerfaii iudicio, 
Oílendemus enirn^d illud faciendum ite-
rum effe Chriftum in terram defcéíurura: 
e-gohabec iudiciariam potefíatem in liu 
manitatc , 5c per humanitatem exercen^ 
dam. Namfi pcrfolam Diuinitatem iudi-
catnrnscriet nonoporteret fecundum hu-
maniratem defeendere ad iudicandum.Ra-' 
tíones.huíus ventatis in coramentarijs D . 
Thom. infinuatx funt J & íiatim ampliu? 
explicabuntur. 
Secundo dicendum e^, fianc potefíatem 
CJi iito in humanitaredafam nóe í fepr i -
mariam,fed feenndariam S <3c quaíi ex co-
nrif it ne Dei datarn , nihilnminus cífe ve-
ra m i <k propriam iudicandi potelbtem. 
Prjürcm parcem dccetScotus fupra , & i l - , 
lan.i tátum prebat ra^ioeR eo adduda : fc4 
imsneri'.o illam obi cit contra D . Thom. 
cum expreílc hic ídem omnino doceat. Ec 
pro'.acur ape'.tc. Qu;a primaria potefta's ^ 
iu Jjfan Ji in cauhs animarum , prout nunc 
loqulmur , h x c omnia meludit: Primum 
independeotiam ab o ni fuperiori pote-
ftace: Secundo , fuDrcmara autoritatem in 
decernendis praemijs, vel pcenisfingu'orü 
hoii¡*num: Tert io ; quod haec poteílas ha-
beaturcx intrinfeci.":, & eílentialibusprin-
cipijs naturae • haec autem iría ita conue^' 
nlunt Deo,vt Dem eíl.vt nequeant huma" 
nitaci-communicari.Omnis namque pote 
íl s, 5c aíl'io humaniraris dependenscii:á 
Diuinita-c^ prpemiunique, ac poena fingu, 
lisopétibusdebita D-u na volunrate^ac fa-
p'ent a ra jara funt, ñon humana • ctiam 
ip 'TisChrifli.Q^nahcutDcus eíl fupremus 
Je^^slator, & guberníjor hominum, itaad 
íilius prouidentiam fpc£lat, debita,meri' 
B 
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tórum praemía taxare, Vnde ctiam ante 
Chr'.íli incarnationem finguiisoperibus tai 
hominum , quám Angelorum ccrcum ,ac 
defínitum prjemium , vel poena refpondc-
bat. Denjcjue, quidquid poreüaris habet 
Chriílus homo in hoc iudicio, non conuer 
n i t i l i i rat jonehumanitat ís , fcuexprinci-
pijsiilius:fcddatum ei eíl vel propter vnio 
nem ad Diuinain perfonam , veí propter 
infinimm raeritum. Non potejfl erg > haec 
poteílas Gh. i l l i v t h mín s eíl 'ecqualisdi-
uinx, &confequenternequeprimaria , 5c 
fuprcma;erit ergo fecundaria , tSc Tubordi-
nata Diuin.r puceftjti , 5c ab illa manans. 
Ec hoc fenfq dicitur elle quaíi delegata, 5c 
ex commifsíone D e i , quanuis fub alia ra-
lione dici pofsit poteílas ordinar a in fuo 
ordine. Quia conuenit Chriflo racione pro 
prij muneris 5c ofiicí j , quatcnus eíl fum-
musSaccrdos, ac fp'ritualis Rex, ratione 
cuius conueñitillí potellasexcellentiae, vn 
in priori tomo diximus difput. 47. 5c. 4S. 
vbj fere omnia,quae diximus de Chriíti do-
minio, 5c poteílate iurifdlílionis, ad prac-
fentem iudiciariam poteílatcmpoíTunt ac 
commodari. ohi s ' 
Sed hinc oritur difficultas, propter qua " l$* 
poílremam ccncluíionis pattem propofui. 
Videtur enim fequ¡;hanc Chrií l i poteíla-
teni non eífe proprie iudiciar iam cüm non 
ta íit ad proferendum iud:cium,5c fenten-
tia.n, quam ad promulgandam fentcntjam 
a Deo Utam : promulgare autem fententia 
fuperioris iudicis, non efl ¡udicare(vt per 
fe coní la t ) fed folum akerius íudjcium ad 
aljorum notitiam deferre. Primum antc-
cedens declaratur , quia Deuslcge fuá \ ac 
voIunratc,ílatuitretributionem vnicuique 
operi refpondentem. Vndc íit, vt omni he* 
mjni jn tali flatu,5c cü ralibusoperibus dif-
cendenti ex definito Dei decreto , ac iudi-
ciojtalis ac tata poena debeaturtergo fent?-
tiaiam eíl lata Diuino iudicio. N i h i l cigo 
fuperefl per hunianitatem a^endum , n¡li 
hoc folu,quod ¡Ha fententia promulgetur. 
Dice^etiam funercíTe.vtexecutioni n7an-
dctur.Scd contra primó,nam hoc etiá non 
fit indicando : executores enim fenrentiab 
ííuc per fe íiue per alios id f.idanr, nó lunc 
iudices.fediudicú miniíln.Secundo , íi lo-
quamur de execuríone fenfet ^ (jU( ad pr^-
mium bonorum , hrec ímmediare fír ab 
ipfo Deo, folus en tn ipíe poteí l hf rnini 
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bonorumopcrum. Si vero íit ferino defup A 
plicio malorum, haec non proprié manda-
tur executioni per humanitatem Chriíl i , 
niíi folum quatcnus per ipfam , fententia 
íupremi íudicis hominibus damnacis, vel 
malis Angelis intinjatur.Nam ftatim ignis 
torquee damnatum non vtinftruraentum 
humanitatís Chrifti /ed De í ,& horno pr i -
«atur seterna beat í tudíne, abfquc a¿Vione 
humanitatís : fedfolum, quia Deus non 
confert illam.Defperatío vero, & tríftitia, 
quseínde dímanant in damnato, minime 
proficifeuntur ab humanitateChrifti, fed 
ab intrinfecis facultatibus cum concurfu 
De i . Ac denique, quídquid minifterij ¿ x -
mones exhibent ín hoc negotio , non ram 
eftex Chrifti imperio, quám ex eterna 
Dei lege/i deDiuino iudicio, ac íententia 
illis conftet. 
Nihilomínus poíhema pars concluíionis 
verifsiina,ac certifsima efl:,nimirum, hanc 
Chriftipoteftatcm veré , p rop r i e ,& íim-
pliciter efle iudiciariain poteíUtem.Qjuod 
inprimis fatís probant addufta in prima 
conclufione. Quia niíi h x c veré eflet íudi-
c¡aria poteftas, Chriftus homo noneílec 
vere, ac proprié iudex,ñeque aftus eiusef-
fet verum iudiciumrfalfum crgo eíTet Patre 
dediíle Filio poteftatcm/«¿/««w faciendi% 
q u U F i l m h o m i n i s c í i , aut Chriftum eíTe 
c o n ñ i t m u m iud icem V m o r u m , C74 m o r t u o r u m . 
Secundo declaratur á fimiíhquia Chriílus 
ve homo, eít verus Rex , & habet verum, 
cxcelienfque dominium creaturarüjquan-
uís in eo ordine non íit fupremus , fed fub-
ordinatus regno,& dominio Diuinitatis:íí-
militer habet Chriftus vt homo,veram po-
teílatemiurifdidtionisad ferendasleges,& 
conílituenda aliqua media ad falutemne-
ccíTaria j quanuis fecundum hanepotefta-
tem rubordincturDiuinsc voluntati, ac bc-
neplacito:ergo eodem modo no repugnar, 
habereveram poteftatem iudiciariam in -
• ferioremDiuina, illique fubordinatá.Ter-
• tio declaratur ex re ipfa: nam in aftuiudi-
candi multa cofiderari poííunt.Primum eft 
l ex , quse efl: veluti regula, ac menfura i u -
dicij ferendi, iudiciamque antecedit, & 
inpracfenti eftDiuina voIuntas,qua ftatuit 
y t tali operí tanta poena vel príemium ref-
pondeat, & hoc fine dubio faftum non eft 
per humanicarc Chrifti, fed lege mere D i - 1 
uina jac ?cterna ftabilitum eft ; tamen hoc^ 
non pertinet ad iudiciariam poteftatem in-
Sed"J. io8r 
trinfece, ac neceíTario, niíi fortaffe illa in 
fuo ordine fuprema íic.Aliud enim eft legé £f(/fy. 
ferré ,aliud vero fecüdum legem iudicarc, 
quod eft^  quaíi applicarc legem ad opus^fe-
cundum mcrita caufa:. Definiré ergoprz-
mium, veipcenamoperisad legislatorem 
fpeftat. Quanquam ergo Chriíius fecun-
dum humanicatem^nonhabeat hanc pote-
ftatem , poteft nihilomínus haberc verara 
poteftatem iudicandi iuxta legem á D e o 
latam^tque fancitam. 
Secundo cofiderari poteft in iudicio ip-
fa pronuntíatio fententia^qua; in iudica 
aliquidineludie pertinens ad intellcaium, 
quod eft,talis cognitio caufe,quae fuo gene-
re publica fie, & fufficiens ad iudicíum fe-
rendum ex vi illius. Vnde ex hac cognitio-
ne , fequitur hoc di aamen prafticum , ní-
mirura hunc eííe tali praemio, vel poena dig 
num, confíderatis cius operibuSjác cü acter 
na Dei lege, menfuraque coilatis, prsfter 
hocautem diélamen requírjtur voluntas, 
quia ni fi hace accedat, non obftante í l lodi-
¿bamine poterit non ferri íentetia pro me-
ritorum dignirate^el difpenfando, vel co-
donanda,fi iude^ fie fupremus,aut fimul fie 
DominUS,vel iudiciaria poteftate abutedo; 
eft ergo neceftaria voluntas abfoluta^ & ef-
ficax, qua iudex vulc hominem reciperc 
prxmiumj vel poenam iuxta illud didamc, 
quod ex cognitione caufe refultauit. Quia 
yero haec voluntas non erit fatis, ni í i íit ef-
fícaXjrequíritu^vc non folum á volúntate, 
fed etiam á poteftate fuperiori, & iurífdi-
¿tionis profícifcatur.Pr^tcr Iwec auté n ih i l 
aliud ad verum aftum íudicij fecundum í c 
requíri poteft,aut ¡ncejligi necelTariü : fed 
ad fummum refpeítu aüorum, interuenirc 
poteft manífeftatio fententÍ2e,íeu diftamU 
nis,aut voluntatisiudiciSjquscficri non po-
teft, n íi per aliquam locucíonera , vel fen-
fibilem, fi fíat ad homines,vel internam, & 
ípiritualé,!! ad Angelos,vel ad animas^ fíat, 
Haec autem omnia verc,ac proprié in Chr í 
fto hominc inueniuntur. N am in primís i n 
eo eft perfefta cognitio totius caufac,íd eft, 
oranium humanarum aftionum , & D i u i -
nae regulac, acmenfunc^quamcticdac funr. 
Namlicet folusDeus ex fe, &eírentiali ter 
cognofcat á prlorí aequitatem, & íuftitiam 
fui íudicij,quia folusexfe habet d i ^ l a r e ^ 
def ínere, quid vnicuique operi tribuendü 
í i t : ratione tamen vnionis, datam eft ani-




h a n c D í u m a m voluntatem , & dcfínitio- A 
ncm, z(juitatemquc, ac luíHciam eius. b i -
cut iutcm cognitio Dei 5 hoc ipfo quod 
Dci eft, furama* autoritatis & publica ac 
nianifeftac vcriiatis cft, & ideo per fe fuffi-
fícítad iudicium ferendum: ita cognitio 
anirnacChrifti hoc ip íc^quód cft Diu inx 
perfonacin natura afTumpta , habet fuffí-
cicntcm autoritatem , & veritatcm maní-
feftamad iudicium ferendum, ex digni-
tatc perfonac participatam. Quia ab iila 
habet, vt nec falli pofsit, nec fallere, má-
xime cúm eam cognitionem habeat ex 
clara , & pe r f^a Dei viíione.Dcinde po-
teft c t iameíTeinChriao voluntas efficax:, 
vtretribuatur vnicuique íuxta opera fuá, 
quia hscc voluntas iufta eft, & non fuperac 
Chrift i poteftatem. N a m , licet voluntas 
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eius. Nam in fupremo , ac principali iudi-
ce, feilicet'Deo, qui habsthanc potcí la-
tem in eminentifsimo perfctlionis grada, 
tanta eft haceefficacia , v t e x vifoliusvo-
luntatis eius infallibiliter fequatur effe-
¿ lus , eo modo, quo íp fevu l t : a tvcroin 
Chrií to vt hominc, ficutcftpotefhs iudí-
ciaria fecundarla, ita fufficit cffícacia vo-» 
luntatis, & imperi) ctiam fecundarla, & 
permodum inftrumenti D iu inz volunta-
t i s , & hoc modo, poteft Chriftus etiam 
volúntate humana, vel pr^miumbeatitu-
dinis luftisconferre, vel damnatos com-
pellere, vt debitasluant poenas. N ih i l ergo 
Chrifto decít ad v c r a m , & propriam iu-
diciariara potclfatem. Et difíicultas, qii:c 
incontrarium obijeiebatur ex diít isfolu-
ta cft. Quia licet Chriftus, vt homo profe-
humana Chnfti pendeat á Dmina: femper ^ rendo, ac promulgando fententiam fuam, 
tamen funt conformes, & ideo, quidquid 
Chriftus vthomo abfolute vult , infallibi-
liter fit: hoc ergo íatis eft, vt pofsit eífíca-
citcrvelle&malorum poenam, & bono-
rumpraemium: prxterquám quod etiam 
cffícacia fuá poteft ha:c aliquomodo efhce-
re , vel imperare , vtpoftea dicam. Prxte-
rca eft in Chriíto vt hominc potertas q u í -
dam dominij , & iurifdit l ioii isin vniuer-
fos homines, & Angeles, ratione cuius, 
íicut poteft eis imperare , Se compcllcre 
eos, vt iufla capcílant: ita ctiam poteü iu-
ridicc , & tanquam poteftatem habem di-
¿larc , ac velle , quid vnicuique homini re-
tribuendum fit iuxta opera íua. Poteft de-
niquehane fuam voluntatem , Se iudicium 
ita proferre , ac manifeft-re alijs, vt ex v i 
íim.ulDiuinam fententiá proroulget ,quia 
funtomnino conformes, vel potius quia 
funt vna, íicut aftio inftrumcnti, & prin-
cipalis agentis vna eft: tamen non illara 
promulgat folum vtrecitans : fed ctiam ' 
vt poteftate fuá imperans, 5c faciens.Quja 
n ih i l repugnat, Dcum hanepoteftatem 
communicarc co modo , quo expoíi tum 
cft. 
Ex diíliscolligítur primo,qualisfit harc l u d i d m é 
Ch ifti po t c íUs . Eft enim inferior E/iui- pete í 'ds i» 
na ,&ho( fenfu dici poteft minifterialis: c¿n//« 
tamen eft fuprema interomnes quf crea- 1**1"' 
tuiiscommunícata.- funt, 5c hoc modo vo-
cari poteft poteftas iudiciaria íingularis ex 
ccilcntix. Nam , fi confiderentur omnia, 
qux ad hanepote 'atem in Chrifto con-
illiuscseteri compellantur . ci fuheíTe, ac C cur-unt, in ómnibus habet fingularem ex-
parare. Quia, licet in eo non fit fuprema 
poteftas, eft qusdam eminens participa-
tío eius, atque iUiin ómnibus conformis, 
cique fubordinata , ficut caufa fecunda 
primar, vel firut organum , & inftrumen-
tum coniunftum principali agenti,H2CC,cr 
go fufficiunt, vt in Chrifto l i tpropria, ve-
ra iudiciaria poteftas. 
Tertio (Onfiderari poteft ¡n'mdicio alí-
quidveluticonfequens fententiam indicis, 
nimirum executio ipfius fententiz, & hác 
nonoportet fíeri per fs , ac proprie periu-
dlclariam poteflatem, ñeque immediaté 
ab ipfo iudice: fed fatis eft , quod in iudi-
ce fit vis, (Se poteftas imp-randitalcm exe-
cutionem : quz vis 5c cffícacia in vnoquo-
cjuc iudice erit proportionata poteftati 
ccllentiam , ac perfeílionem : harc autem 
funt, feicntia, reftituJo voluntatis, infal-
libilis veritas, dominium, feu iurifdif t io, 
poteftas, ac cffícacia voluntatis , de qui -
bus omnibu; in fuperiori tomo latifsimé di 
ftumeft. Vnde ctiamconftat, hanepote-
ftatem fubhac ratione, 5cperfe(fticne eííc 
ChriHo propriam, A n vero inferior! mo-
do alijs communiectur , dicemus poftea 
agentes de indicio vniuerfali. 
Secundo colligitur , quo titulo con- l u d i f h r i é 
«cniat Chrifto ha;c iudiciaria poteftas. feteftas 
D ú o enim videntur cftc neccíFaria , vt chrtfl« 
alicui detur iudicandi poteftas. Primum, ^4U' 
vt talls poteflas communi bono necefta-
r i a f i t , vel conuenicns, Poteftas cnimiu-
dicandi, prxfcrtira in pubHcis caufis, ad 
com-
eut 
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commutic bonumpcr fe primó ordínatur, 
& hoc cíl ante omnia fapponendum4Quia 
niíi neceílariuni cíTec iudicium, nemini da 
retar poteftas íudicandi propter íblam dig 
nítatem eíus : raraen fuppolica ncccfsítatc 
audicij ad commune bonum j racione Uius 
datur hace poteftas. Et tune vlreriúsnecef-
fariumeíl:, v t i n eo, cui tribuicur, concur, 
rant conditíones omnes ad ferendum iuftú 
íudicium neceflaríae: imo ratioaequitans, 
(Sciuftasdiftributionispoftülat vt poteílas 
hxedetur dignibri , & q u i phribus vir tu-
tibus;5c pcrfe¿lionibus praeditus eft ad íu-
dicium exercendum. In prarfeníi ergo ma-
nifcftum eft,ad commune bonum vniueríi 
nceeirarium effe íudicium bonorü, & nía-
lorum, (Scpracmium^ac pocnam.Hacc enim 
efi: vna ex praícipuis partibus Diuin^ pro-
uidcntiac, vt per fe notum cft.Qupd autem 
hoc íudicium per hominem exerceatur id B 
non efl: fimpliciter neceflarium: efl autem 
valde conueniens, primo ex parte homi-
num(vt fupradixi) quibus magisnaturale 
eft, vt habeant homogeneum caput, á quo 
feníibiliter iudicentur. Secundo ex parte 
P e í , ad cuius liberalitatem fpeOat, com-
raunicarc perfeftiones fuas cum crcaturis, 
& efficere per caufas fecundas, quod per 
cas commodefieri potefl. Tertio ex parte 
"Vcrbi incarnati, cui, rationc vnionis, de-
tetur coramunicatio Diuinarum perfe-
¿tionum in naturaaíTumpta iuxtacapaci-
tatem illius. Propter has ergo caufas con-
ueniens fui t , hanc poteflatem communi-
cari hominibus, gua fuppoíitione faí la , 
confequenter neceflarium fuit , vt Chríflo 
communicarctur. Primoquidem, & quafi Q 
radícaliter propter dignitatem fuppoíiti: 
proximé veró & quah formaliter, quia in 
co concurnint omnia neceífaria, adhanc 
poteÜatem,perfe¿liüsac excellentiú% quá 
in puracreatuia inueniri poGint. Qiiibus 
fuppofuis, etjam titulus, & ratio meriti ad 
haiicdignitatcmobtinendamfuit in Chri 
fio fuíhciens.CKiia raeruit ómnibus modis 
exalcari.qtiibus conuenienti raodo^iux-
ra fuam digiiitatem , & capacitatem exal-
tari potuit. Has omnes rationes fapienter 
actigitlrcngcuslibro.4. contra híeref. capit, 
37. & Kupertus líbr. commentar.in Da-
nieL capit. 13. Augufl.ferm. (14. deverbis 
Domin i . 
Tertio poteíl colligi ex di í l js , hanc po-
teftatem iudiciariam íecundü l e , d i quoad 
aftumprimumdaramcíTe Chríflo abini- intlicuri* 
tioincarnaticnis^cutdc dignitiite capitis, ^telius *h 
6c dcomni poteflate excellcntiz in priori twS^*nu í i -
tomodiximus. Nam cúm h^c omnia de- " í " ' / ' * " 
beatur Chríflo ratione vnionis, ímtque ipfí c¡jr¡*0 ¿á' 
quafi connaturalia, fimul omnia habuit cü ^ 
ipfa vníonc ; quia ad noftram redemptio-
nem no fuit ílii neceflarium carere huiuf-
modi poteflate, aut dignitatc.ChríÜus au-
tem non priuauit humanifaicm fuam vilo 
bonovel perfeaionc debita rationc vnio-
his, niíi quatenus neceíTarium vcl ceñue-
niens fuit ad redempricnem noflram,vt f^-
píusin praedifto fuperiori tomo oflenfum 
cfl.Dices, Chríftusnon crat vfurus hac po cbieclio, 
teflate á principio conceptionis: fuperflua 
autem cíict potentia, quíe non eflet exí tu-
ra in a í ium. Refpcndctur.rquidquid íic ¿e l^eJ¡)cnJio. 
primo antecedenti j de quo íeftioné feque^ 
ti dicendum efl,)non fuille fuperuacaneam 
hanc potentiam.Primo,qu:a pertinebat ad 
Chrifti dignitatem. Secundo , quia hoc eft 
quafi connatui ale ómnibus rebus,vt á p r in 
cipio habeant facultates fuas, quanuis non 
flaiim, íedfuistemporibus ülis íint vfurae. 
Tertio, quia non eft h x c potentia per fe di* 
flinfta á czeteris.vtfunt in Ciíriíto rfedefl: 
veluti vna q u í d a m adaequatá poteflas ex-
ccllcntiíe ¿ leu regia dígnit^s, & maieflas, 
cuius vnus a flus ioadfquatus eft íudicium. 
V t autem poteflas fuperflua r o n f i t .non 
oportet vt flatim in omnem fuum aftura 
crumpat^íicut etiam perpoteftatem excel-
lentiac potuit Chriflus plurcs a£lus efficere, 
qaos nunquam effecit, vtdominia rerura 
vfurpare , vel mutare, vel íudicium ctíam 
in caufishumanisdicere : quod tamenface-
ré recufauít, & neglexit juxta illud Lucg. i f í t f . iu 
1 z . Qt i i i me conff i tui t i u d i c e m internos* 
Sed dices,Quomodo ergo Chriflus po-
tuit mererj hanc poteftatcm, íi abini t io 
incarnationis i.Iam habuit, Rcfpondetur j ^ , ^ , 
primo quia non fuit principium meriti • 5c 
ita potuit ineodem inflanti darí exmeri-
to.Secüdo & melius ( pvout in íimili diff i-
cultate d ix i fuperiori tamo,difp. 40. Seft. 
3.)poteñas hace fecundum fe, & quoad fub 
fíantiam eius ( v t íic dicam ) non eft daca 
ex mérito, ob rationem diílam , quia non 
tan tumef t í imul tempore : fed etiam prius 
natura, quám m e r í t u m . N a m ea,qu2e funt 
connaturalia, ordinc natura? func priora 
liberis. Dícitur ergo Chriflus ex mérito 
habuifle hanc potc í la tem, vel quoad eius 
per* 
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perpetuiratem, vclquoaci v íum, &quaf i A humanum fpcftar. Qma licet in Chriflo 
aftualem poirefsionera, & ílacum fuprerai 
judiéis, vcledara quoad manifeftaticncm, 
Qj.jibus modis cxponuntur á Pati ibus ver* 
M*ftb. 18. ba iila ChriiH. D a t a e ñ n t ih i omnis f o t e f i a s 
i n c u l o , C r i n t c r t í t . 
S E C T I O I I . 
Q H O S a ü m h u i u s f o t c f l a ú s C h ' t f i ü s 
e x e r c e a t , p r a f e r t m a t í p a r t i c u -
l a r e a n i m a m m l u d i c i u m e x e q u á -
t u r » 
N prsccdemti fcclíone rolum oftendi-
mus, eííe hanc potcftatem in C hr¡fto>& 
declarauimus, quid illa fíe, quafué cau-
fas habeat j fupereft ad perfeftam cius no-
titiam , vt de ilüus aíiibus nonnulla dica-
mus. 
Primó vero círca obicftum eius obfer-
uandum c f l , cum íudicíüfit a£lus iufticiae, 
quae alteri ius fuum rcddit: ficut in obieíto 
iudicíac, i taincbie£lo iudiciariae potefta-
tis, duepoíTe coníiderari, Ccilicetjperfona 
cuius dicitur íus;feu caufa iudicaturJ& cau 
fam ipfam, feu rem, ve] 2^ioncm,quar po-
l u i i t U i U tefteílc ralis iudicij materia. In prasfenti 
c h n j l i po- crgo pcrfcnaeiudicandae ümthomincs , an 
tejiatuobie vero fíntomnes, & an Angelí ctiam cora-
Rum ¡¡uod. prehendantur, dicemus commodius agen-
tes de vniücrfali iudicío. Ruríus caufar tra-
ftandac in hoc iudicío folum fun^quac per-
tinentad reddendum pracmíum , velpoe-
nam aftionibus moraiibus debitam , iuxta < 
i l lud, Omnes nos w a n i f e ñ & T i oportet ante t r i -
t. C«Í. 5, h a n a l c h r i H i y \ t Ttf (rAt 's ínt i f ( jUifejue , froutge ' ¡ ' 
J i t yfiue bonum , f inem*lum. í n hoc enim iu -
djcio non agítur de remifsione^reu abfolu-
tionc peccatorura quoad culpam.Quanuís 
ením Chríftus etiam habeat hanepotefta-
tem , quam facerdotibus commiíit, v t in 
hacvitail lam exercsantjn poenitetiae i u -
dicío: tamennon fpeftatad poteflatcm iu -
dicianam(dc qua nunc agimus) fed ad po-
tcRatcm cxcellentia:,qiiam Chriftus habet 
adfignificadas animas, inftituendaque fa-
cramenta. Ac íimíli modo inhociudicio 
non agi;ur de rebus temporaiibus, aut fpi-
rituaL'bn^prom ad iiuniánam gubernatio-
nemhuíu*; v i t r percinentjatque adeó neq; 
de vindicta peccarorum^prout ad iudicíum 
ctiam íit h tc poccftas^ti abfoiuta excellen-
ÚTS. poteítate vt i voluiíFec) tamen per fe ip-
fum nunquam hac poceírate víus eít : fed 
tempóralia iudicia humanan, & quaíi.natu-
rali poteíiatí reliquic.: ad ípíritualia vero 
iudicia, & omnia quse ad illa neceífaria 
funt, poteilatem ligandi, & foluendi Ec-
clefiacfu^ commifit. Superefl crgo.vtpro-
pria materia, & obieílum huius potelíatis 
iudiciaríae fint aciones humanae morales, 
quatcnus iuxta iuftit i^ xquitatem pr^miü, 
aut poena illis funt rctribuenda. Et h^ ec de 
obiedo huius poteftatis. 
Secundo adexplicandos a£lus cíus cb-
feruandum eft, ad poteftatem iudiciariam 
(fi loquamur de humano iudicío) dúo per-
tincre. Primum eft caufae difcufsio vfque 
B ad perfc¿lam fafti cognitionem, ad quam 
ordinatur in humano iudicío teftium , & 
ipfíus reí examinacio , & fímília , quas hac 
ratione fubhac potcftatem cadunt. Alteru 
efl-,cognito fadio, ius dícere , quod ínclu-
dit (vt fupra tetigimus) & rationís aftum 
di¿lltisJ& voluntatís efficaciter volentis^vc 
huichomini pro fuismeritis talepraemiü, 
vcl poena reddatur. Prior aílus nonhabet 
propric locum rcfpe^u iudiciariac pote-
ftatisChriíH domini, fcdpoíí;erior,prcut á 
nobis feftionc przeedent í explicatus cfl:. 
Quía licet hxc potettas in hamanitate fít, 
& per humanitatem excrceatur, magis ta-
men diuinü eft eius iudicíunijquám huma-
num: & in hoc máxime imitatur diuinum 
iudicíum j quódí icutDeus per fefe habet 
fufficientem caufae cognitionem , & non 
2 indiget coníefturís, nec[, extrinfecís tefti-
monijs; ita Chriftus etiam fecundü huma-
nitatem per fe habet fufñcíétcm cognitíp,. 
nem ad iudicíum.Propter quod in perfona 
cius dicitur Malach. 3. E t accedam ad^os i n M.IIMCIJ. 
i u d i c i o , ^ ero te fus \ c i o x m a l e j i c i s , cjt* a d u l -
t e r i s , c r f e r i u r i s . Ac fi diceret: ego ipfe ero 
íudex, & teítís. Quia nihil eorum.quac ho-
mines faciunt, me latet, 5c ideo íicut per 
teftes indicare íolet homines: ita ego ex ijs, 
quac permeipfum noui, iudícabo. íta ferc Hinon. 
Hicronymus j&aper t iüsTheodorc tus , &: 
Aug.zo.lib.deCiuítat.capíte .x6 .vbi etiam 
notat appellari Chriflum tefiem ^ e l n c c m , 
quía fine prolixitate fermonis cofeicntias 
conuínce^reuocansíine mora in memeria, 
vnde illas conuincar,6c puniat.Quiaj vt ú \* 
citur Sap.i.^» eogni t ionibm imf i j interrogat io U p . t * 
cr i t 
Theo. 
¿ítnbrof, 
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Mdftl. 
Vi*lmo,u 
H i U r i u s , 
Ambrof. 
Hebr.t 
t r l tyO4 d c c t t f a í i n n e c o n f c i e n t i a f u x c o n u i n c c - A niíftanc^pro ijs puliluntur, interdum tem-
r«r,vc dicitur ad Romai .z .& elegancer ex 
plicat Anabrof.Enarrac. Pfalm. pr im. pro-
pe finem.QuamuisautemChriílus fecun-
dum fe non iddigeat cauHE difcuísionc-ca-
nieninordine ad homines dicitur intcrdú 
ia Scriptura fe habere tanquá difcutiens, 
& difceptans cum reo^doncc i l ium conuia 
qát, Qaomodo dicitur Ioel.3 . c o n g r é g a l o 
o m n e r g í n t e S y Z r d e d a c J m eat i a ^dl lem í o j á -
p h a t , o - difcept*br> cum eis. Et eodem fcnfu 
ait Deus per Ifaiam^íí /ac m t i n m e m o r i a m , 
( T i t t d i c e m i í r j i m u l , n a r r a fiquidhtbcs^t i n ñ i -
J i c e r i s S i c etiam Matth.Z). vbi forma iudi-
cii dcfcribitur, homines conantur pro fe 
refpondere : Chriftus vero fententiae fu£ 
aequitatem ómnibus oftendit.Et hoc fenfu 
folent diftinguere Patres dúplex Chr i f t i 
ppralíbas affliíflionibus , interdum etiam 
Ipirícualibus. Priuantur enim farpehac de 
caufa fpecialibus auxil i js . Et íimili ratio-
ne iniuft i in primis priuantur habitualí 
gratia.íieam habebant: faepe ctiam priuan 
tur maioribusauxilijs,& propter quxdam 
peccaia inaüa maiora labi permittuntur, 
& mterdum propter peccata temporaliter 
aífíigunturzinterdum vero permittuntur 
temporalibus bonis abundare, quac iilis ia 
occaíionem maiocis daranationis futura 
Ji^at.Haec enim omnia , ad Diumum iudi-
cium, a tqueadcóad poteftatem iudicia-
riam pertinere,non obfeure Diuina Scri-
ptura lignilicat,cúm docet, Vel Deum de-
fercre homincmpropter peccata fuá, vel 
obdurarc,vel excaecare, aut e contrario iu-
iudicium,alterum ¿'//fw/j-Zo»-//vocant, al- B ftisbeneóperantibus opem ferre,&ma'o-
terum Sol ius f e n t e n t t < e f r u U t i o n i í ) v t \ . ^ t c de 
clarar Gregor.xó.Moral.capit . ^o. & ant^ 
eum attigerune Baíiliushorail. in Pfalm.u 
exponens illa verba , N o n r e f u r g u n t i m f i i j i n 
í t í d t c i o ' . S c Hilarius enarratione in eundem 
Pralmum,& AmbroCfermon xo.in Pfalm. 
nS.Vcríiculo.x.'Haec vero diftinftio non 
poteft inrelligi ex parte Chrifti fecundum 
íc,quia ipfe(vtdix'ímus)nuliaindiget cau 
fac difcufsionerintelligitur ergo quoad nos 
ex parte iudicandorum , vt infequentibus 
latius exponemus. 
Tertio oralílo iudício difcuTsíonis.quod 
metaphorice potius, quám proprie diuino 
iudicio accommodaiur, circa iudicium i p , 
fum retributionisobferuandutn e í t , quod-
dameíTe ¡udjcium, quod dici poteft v l t i -
mum,feu^nale,quod non profertur,doncc 
íint finita omnia hominis merica, vel de-
merita, quia eft de perpetuo hominis fta-
tu,de quo feriptumeft aj Hcbraeos. ^ . i v * -
tutunt e¡} homtnibui f e m f l m o r r . p o í } hoc an te , 
/«¿/ízKw.Aliud vero eft iudicium díuinü, 
quod vocarepoíTumus non vlt imum, quod 
cxercetDeus cum hominibus quandiu in 
hac vita viuunt inordine ad íingula mcri-
ta^eldemerita. Vbicunqueenim poenac, 
vel prxmij rctributio intercedit, modum 
aliquem iudicij Interuenirc necefTe eft: ac 
veroin hac vira íit iuftis, & iniquisaliqua 
operum rctributio.lufti enim profuisme-
ritisftatim gratiae augmentum recipiunt, 
&íi -ene vtantur gracia, & auxilijs, qui-
bus pr cueniuntur , maiora recipiunt, <Sc c 
.concrario,fi nonnulla peccata leuia com-
ra gratiedona prarífare. Ec Auguftlnusli 
br.xo.de Ciuitac. capit. 1. omnia harc Dci 
iudicia aecurate diftinguit,& capic. z . late 
diíTcritjquomodotam varia, tamq'ue ínae-
qualis temporalium bonorum diftributio, 
quantam inter bonos, &: malos efte conf-
picimus,adoccultumDei iudicium perrí-
neat. Eft tamen dlíferentia inter hace ¿ILO 
genera iudicij.Quja prius eft manifeítum 
vel omnlbuSjVel ipi l reo, cui ftacim,ac íen-
tentiaprofertur.notafít: at Vero pofteriuS 
iudicium regularitcrnunclaiet. Quia nec 
fententia promulgatur, aut manireftatur 
ctiam ipi l reo, nec deeff-díu eius femper 
conftatjanfiat, neqnean ex hac, vel illa 
caufa fiat, & ideó íolent in Scriptura vo~ 
cari hace indicia D e i o c c u l t a . Vüde etiam 
faftum eft,vt hoc nomen interdum exter» 
datur ad fignificandos quofeunque effe-
¿lusDiuin^ prouidentiae, quorum rano-
n e s ^ cauíae ncbis occultae lint. Lcge A u -
guft.ierm.xzo.de tempor.no l^nge á prin-
cipio, ígitur de priori genere iudicij cer* 
tum eft ad poteftatem hanc iudiciaríam 
Chrifti pertinere.vt pcMeaexplicabimuí. 
De pofteríori vero non videtur res adeo 
conitans. Vbicunque enim in Scriptura 
fíe mentio de iudicio per Chriftum exef-
cendo , videtur eíTe fermo de finali iudi-
cio pcrpetuum efícebum habituro. Nihi io-
minus D.TÍiom.hicar t .4 ad. 3. fignificar, 
huiufmodi iudicia , licet ante incarnatio-
nem per Chriftum, vt Dei Verbum excr-
cerenturrtamenpoftIncarnationem com-
municata efte animx Chrifti Verbo per-
Z z Z fonaü-
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fonalítervnitae. Etpoteft hoc fuaderi ex ^ 
lomnis, 5, i l lo l o ^ n . O m n e l u d i c i u m ded i t f i l i o , Nam l i -
cet illa vniticrfalis diftributio pofsit expli-
cari ex parce íudicandomm , quia de óm-
nibus Chriftus iudicabit : tamen opt imé 
etiam exponitur ex parte ipfius iudicij.No 
eniin folum iudicíum extcrnum/ed etiam 
ínternum^nec foluíii.quod in futura vita, 
fed etiam quod in praefenti peragitur t da-
tumChriftoeft . Quod etiam confirmar! 
poteft ex ratione, quam Chriftus fubiun-
gír,rfof3»fJ honanficent Fi l i ( tm,Jict t (hot ior i -
ficdi P a t r e m . P e r t i n e t enim ad magnum ho 
noremChrif t i , vt hominesetiam hic v i -
uentes intelligant,ex Chrifti vo lún ta t e l e 
m fericordia^elfeueraiuftitia fuam falu-
tcm,damnationemvé penderé. Practerca v i -
decur hoc valde confentaneum vniuerfali 
redemp. ioni Chrifti, & poteftaci excellé-
tia^quamhabaitad JiTpinfanda fpiritua-
lia bona.atqué etiam temporalia, praefer-
t im quatenus ad ípiritualía poíTunt con-
ferré, vel impediré. Vnde A flor, ló-cüm g 
Paulus,&foci) tentarent irs inBlthyniam, 
dicituraíVo fermif i t eos f f i r i t u s le f u . Quibus 
verbisiníinuatur ad lefum, quatenus eft 
hominum Saluator, pertínere etiam haec 
oceulta Dei iudícia. Etideoalíjs locisabio 
M i c h . ^ , lute de Chrifto á ' i c i t n x y l u d i c a h i t i n t e r p o p u -
Pjalm. 71. lostnultoty C T corripiet gentes. Michz. 4 . & 
r/^m. 95. Pfal.yi.Zírwx i u d i c i u m tattm R e g i d a , (Scin. 
^ ' f 7 * . Q Í . d c . q j J u d i C a b i t o r b e m t e r r a r u m i n i a f t i -
t i a }cr - popHlos i n 4 í j u i t a t e . > i c q u e contra hoc 
obijeí poteft al iquíd, quod difíicultatem 
ingerat.Na¡n,lícet haec omnia indicia prin 
cipaliteroriantur exDiuína volúntate , ac 
proa;dentía:nihiIominus tamen exerceri 
pcífunt per hamanam Chrifti volúntate, 
&imper ium. Ñeque Scriptura repugnat: 
quin petius fauct,vt vifum eft. 
Qaarto loco omifsis íudicijs^quae in hac C 
vita exercenturjiudic'mmfinale, feu alte-
t>»rUm. rius vkaedúplexdiftinguituráDiuo Tho-
ma hic artic.).& á caeteris Thcologís in .4 . 
diftin.47.vnum vniuerfale, de quoin fe-
quentibus dirputationibus fufé dicendum 
eft: aliud particulare, quod hic breuiter 
explicandum eft.Non enim défuerunt hc-
Teticí,qui huíufmodi iadicíú negauerint, 
Dicebant enim , omnlum hominum ani-
mas íncertas>& ambiguas de ftatu fuo vf-
qué in djem íudicij permanere, & confe-
quenrer ñeque recipere poenam , ñeque 
prxraium , ñeque iudicari vfque ad diem 
Vnluerfalis iudícij .V^defít , vtpraeter iu-
dicium vniuerfale nullum aliud íit parti-
culare.Quam fententiam expreífe docuit 
La¿l:ant.hbro,7.diuí.inft.cap.2i. i k in eam Ldcíaut, 
citari poteft Ambr.üb.z.de Caín, <5c Abel , Jmbtof. 
cap^.dicens, S o l m t h r k coreare a n i m a , o 
f o i i j i n ' é y i c x h a i u s ^ a d h u c t a m e n f u t u r i i n d i -
ctj ambiguo f u f p c n d i t u r & W b . á t bono mor-
t is^. ip . io .d ici t , C o r o n a d i e m e x f e B a r i a b 
ó m n i b u s i n t r a ettm d i e m t y ' M c l i erubefcae, 
C r ^ t c l o r c s p a l m a m a d i p f c a n t n r ' y i t h r i x , Id-
quéconfírmat ex lib.4.Efdr<;e,cap. 5.&.6, ^ i d . c . ^ ^ 
Ethucpoífentafferr i multi ex Patnbus, 
qui interdum negare vídentur animas ho-
minum recipere pr^raium víqué ad diem 
iudicij^quae omnia p re te rmi t ió , quia non 
funt praeíentls inftituti.Ratio etiam adiun 
gi poteft, quia an imad caro fimul bene, 
vei malé operantur: crgo hmulet;am iu -
dicari debent: e,go nullum eft iudicíum 
víque adgencraiem refurreítionem. 
Nihilomínus veritas catholíca docet ín 
primis,íií 'galos ho tn i nes 'aidicari ftatim ín 
morte fuá.Quia de hde eft,luftos,quí n ih i l ItÜici'&fft 
habentpurgandum, ftatim reciñere prae- ** 
ramm acternx beat tudmis, iuxta illud fe- ^ 
cundasadCorin.y. Jf/wwj, a u i a fi terreftris „ 
aemusHoJtra. htt im h i h i t a t t o n i s di¡ ¡olni i tar% 
a d t f i c a t i o n e m t x Deo h a b í m m domum non mX 
n i é f * Ú a m ¿ t e r n t m i n c a l i s : animas vero in 
peccato mortali decedentes ftatim in ge-
hennam detrudi, vtdebíias peanas luant. 
Quemadmodu dcDiuite illo rcferturLuc. i6» 
l ó . P r z m i u m e n i m ^ pananondantur íi-
ne íufta, ac iuridica reiributione , Ec ideó 
díciturEccleíiafticí.ii.Frff;/rí>fí coram n e o E u l e f A x * 
i n d i e o b i t m r e t r i b u i r é \ n i c x i i ¡ u e f u x t a M a s 
f u t S y G r i n f i n e hominis denudat io operum i l -
l i m . A d d ' i etiam poteft illud ad Heb.9. S t a - Hcbr ,? , 
t u t u m ffí h a m i n i b u s femel mo i : pf,f\ hoc 
feí»/«¿/««w .Quamuis enim hec verba cx-
poni de vniuerfali iudicio uofsint, quod 
poft omnium mortem fubfequetur (quem 
adraodü Oecumenius exponcre videtur) Oecumcn* 
tamen optimé etiam de íingulorum ho-
minum raorte^ropríoqué , aepartieulari 
indicio intcl l ígumur, vt aperte exponit , 
Ambr.ibidicenSj S t a t u t u m c ü ó m n i b u s fe- kmh9ft 
m e l m o r i , CP* pof l n o r t e m i u d i c a b i t u r ^ n u f ' 
q u i faite i u x t a mcr ira /«rí.Eandem expfitionc 
fequitur Anfclmus. VndcCyprian. Ijbr de Anjclm. 
mortalitate,^or/i 'r(inquit) tempons m u m s Cjj>» 
amplec l i^uodydum noffrar» f i d é f irmiter pro~ 
m i mus , c r labore tolernto a d C h r i í í k m ' f t r * 
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4 n g n f t d m \ Í A m f e r g i m u s } p £ m i H m \ i t £ , & f i ' h , 
de i í p f o i » d i c 4 n t e c a p í a m í t s . Ec toto illo libro 
có máxime ollcndic gaudendum cíTe luíto 
de morec corporis^quód peream iu í l a b o . 
norum operum premia cu Chrifto , & per 
C h r j f e j l . Chri l tum obtineacldé docec a p e n é Chry-
íbft.hom j / . i n Match.dicens, Pof iquam d i c 
fuum obier iSy iudui t im , O* pcena cnnfequetur, 
Scribic enim aduerfus eos, qui locum poe-
nitenciae poft morcem fperant.Damafcen. 
orat.de defun¿lisJtyíí«A>f(inquit)>/r¿ d i m ~ 
ni tus í l l u B r A t i r f U ' o d cum e x h a U m u i fpirttt***, 
qttdft i n L ibra hi*tn*na opera p r o b a n t u r y t y c 
Ttt tu l l , i f o m iate docent rercul.lib.de Anim.cap. 
vlt . & Augufl:. x o . de Ciuic. c. 1. & lib.x. de 
A n i m . & cms ongine,cap, 4 . i l l u d ( m c \ n i t ) 
re^i^simey C r ^ d l d c j a l u b r i t e r c r e d i t u r j u d i c a * 
r i a m m A S , c u m de corpor ibus exier intyantei j t ta , 
y e n i a n t a d i l l u d í u d i c i u m , quo eas oportet i * m B 
reddit is corporibus i u d i c a r i - . E í infra, g u U a d ~ 
uerfHT E u a n g e l t u m t a n t a o b ñ i n a t i o r t e m e n t í s 
o b f u r d u i t ^ t i n i l lo paupere , q u i p o ñ m o r t e m 
de la tus ef? in S i n u m ^ b r e b a y c r i n i l lo d i u i -
te ,cuius t n f e m u s c r u c i a t u s e x p o n i t u r ^ i ñ a n o a 
a u d i a t y \ e l ¡ t a d i t a non crf¿<í.Qaoceírimonio 
vfus efl: etiam ad rem hanc comprobádam 
Irenasus libr.z.contra h ereí.capice. 62,. &. 
dj.Praeterea ídem coliigitur ex eodé Aug. 
lib.de cura pro mortuis agenda cap.ix.Bc 
cxGregor.iib 4.dialog,cap.36 &.38. Vb i 
referuncurv'liones, feu reuelationes de par 
ticuiaribus;udic¡js aliquarum animarum, 
& approbancur. iJenique afFerri hic pof-
fent teflimonia Sanílorum aflerentiura, 
tempore legis gratiae luftos aeternam re-
trib itionem accipere flatim in morte,quia 
iameft/?ro^4/4f<<i,4»i?7or««i VMjVtdic'turad C 
Htbr 9, Hebr^ . í i en imrec ip iun tpracmiü , neceíTe 
eft ve prius iudicentur.I(no& ante Chr i f l i 
aduentum ,quamuis reipfa non acciperent 
viíionem beacam , accjpiebanc tamen in 
fpe certa,locoque, & ílatu fegregabantur 
ab iniultis CJcideo tune etiam Itacirn iud l -
cabantur. \tque ídem dicendú eflet nunc, 
etiam íi verum eflet animas fandtas no fla-
t im pofl mortem recipere bearitudinem, 
&i ta inSandis Patribus nullaefl: in hoc 
diueríitas.eciam íi olim , círca beacicudiné 
eflcncialé, nonnulla fuiíTe videatur . O m -
nesenimdiflinxeruncflatus diuerfos ani-
marum cam loco^quágaudio,vel poena, ve 
Díonyf. videre efl in üjony.cap.y.de Eccief. Hier. 
^«¿«y?. Aug.in EucIi.cap.io8.e>c.i09.&. 13. d c C i -
uicac,cap.io.6c tra6t. 49 . in loann.lgnac 
I r en. 
Epifl;oI.adRom.Ambr.libr.7. Epifl.59. & ^ « W . 
lib.io.íipifl.vlc.6c opcimelrenac.lib a.cap^ ireuai, 
6 z . S c . 63. Ratio denique adiungí poteíl:. 
Q^jatcmpus merendi, ac deme.endi in 
mortefinicur, ergo tune efl: accommoda-
tiisimum cempusjVt vnufquiíque de pro-
prijs aclibuí? iudicetur Quia nihi i efl , cur 
amplius dificracur.Cur enim tanto teinpo* 
re aíríigentur iuftino,, folúm diu fperan-
tes:fed ecíamincerci de falute fuá o. if len-
tesímaximé cum ea aíflidlio nihi l e s ad 
falutem prodeííe pofsit. Cur etiam fere co-
to illo tempore erunt3eqüaleslufli,& pee 
catores in flacu illo formidinis, «Scdubira-
tionis pleno-PoíTemus vericacem hanc phí 
lofophorum etiam ceflimon js coníirmare, 
íed ne prolixiores fimus . quem haec clcle-
ftau€rint,legat Eulebium, íibi n . de $ t z - ¿"W'"** 
parat.cap.;8.&.zo lib. l^.c•ap.3.tíb. 13* G.7. 
Ex h';s íequicur pr imó -hoc particuiare 
íudicium icaíieri in morte vniuf¿Uí£ffüuéj 
vt vniCüique pronuntiec^r. & nota íiat fen 
tencia.quae ad ipfum fjeí la t lea coili_irur 
ex reílmonijs adJuíb 's , &exra t i cnc ia-
¿la Quia non erunc ampiiüs pedentes ani-
mo: ergo cognoícet vnuíquifque ítarum 
fuum audiecergo fentenciam iuüicis.Prs-
terea dedamnatiSj&Iuftis, qui beacitudi-
nem confequuntur . id efl per fe mánifé>i 
ftuin.Quia flatim re ipfa incipiunc expe-
ri r i fenten iae effeilum pe petuo duracu-
rum.de qua perpeíuitate certi eüaiia red-
duncur.-q (¡a h c ad fuam condigna remu-
nerationem.vel punitionem máxime fpe-
ftatrdevtriufcjj enim racione (.íi perpetui-
tas.ác confequenter defperatio, auefecuri-
tas,qu t ex illius agnicione fcquitur. Nam 
vcait r í i e ronym.Mai th t - ' fvVít* perpetua 
metum ¿ieinceps non habet r u i n a r u m . E t ideo 
lu f l i qua¡ido dies íudicis aduenerir, ¡ i a b u n t 
i n magna, conflcintia , C 2 p Z . ) . Qji = a ía'U funt 
fecurijiSc tune iilis aduer.iec, quod deíide-
rant,vt reílé craílat Auguíhiu iilüm Ver-
íic.Pfaílií*^. Ego ^ í r o i n te f p e r a u i . Q u i de 
eadem re videri potefl, jibr..de pnedefl. 
faní t .c .u . &. í4 . & lib. de Peccat. or i^in. 
cap.30.& libroqua;flionü ínGen^fqu-írft. 
i()S.<Sc conc.z.in Pfal.2.&: Enarrar* Pral^i . 
De animabas autem purgacon) poiTec 
quífpiam dubitare.quia no defunt D o í t o -
res etiam Cachplrcl,rfai pucent eas efle in-
certas de falute , vel damnacione fuá . Sed 
n ih i l eft de iliis dubitandum , quia íílze 
etiam funtomnino certx de flatufuoJ ve 
Z z z z Con era 
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contra Arc^S.Lutherijdicitur dcfíníuiíTc 
Lcc.io.^c oltendemusDeo date in.4.tora, 
dirputantcs de purgatorio. Deindc nulla 
ratio reddí poteíl ,curnon etiam ijs maní-
fe ílc tur iudicis fententia, quae magis prop-
ter ipfasprofcrtur, quam proter ipfum iu-
dicem.Pr^fertim quia (quod ad ftatum at-
tmet}ex cfíFeclibus ipíis, & fuppofita fíde, 
quamillae animaein vía habuerunt^quam-
quein purgatorio retinent, certo tognof-
cunt fe no eííe in liatu damnatorum , quia 
necdefperan^nccblafphemant, n e c D e ü 
odio profequuntur. Vnde neccíTario intcl-
liguntjfeefle in ílatu amicitiae diuinas: pur 
gari tamen, ve dcindeadbeatitudine per-
ciucantur.Ñam h x c omnia fefe neceflario 
confequuntur/uppoíítafíde. • 
DUHUM, Rurfusdubitarc quis poífet de anima-
bus puerorum.Sed de ijs vnum vídetur cer 
tíi,ícilic€t, ftatim cognofeere ílatum fuü, 
& quod in eo íintperpctuo manfura-.Quia 
hoc pertinet ad immutabilitaté iliius Ita-
tus. Anverocognofcant caufam, propter 
quam iilum flatum accipiant, 3c ratíoncm 
culpae^quam in fe habent, 5c confequenter 
ctiam rationem poenae^uae eíl in carentia 
vifíonis Beatas, vei folum apprehendant 
v íllum ílatum vt connaturalem fibi : haec 
omnia incerta funt.Illud tamen prius vide-
turprobabilius.vt attigimusfupra agentes 
de defeenfu Chríílí ad inferes, & dicemus 
iterum agentes deiudicío vniuerfali. Su-
pereftigitur, vt pofbmortem nulla anima 
íeparata íit incerta , autfuípenfa de ílatu 
fuo perpetuo^quamuis de temporali íncer-
t s eíTe pcfsint.Dc quo cíl exponédus Am-
brofius in principio citatus/vt.v.g, ignorar 
animasbeatXjquanto r.empore fnturae fine 
íinefuis corporibaSjatqueadco quando in 
publico iudicio acceprurs íint integram 
coronam,& fie de alijs. 
Secundo facile ex diílis inrelligitur, 
quo terapore proferatut íeníentia vitima 
in hoc iudiciopartículari. Tr iaením funt 
Teraporajdc quibus dubitari poílet .Prímu 
eil breue alíquod tempus, feu inüansquod 
anteceriat inilans mortis/in quo adhuc ani. 
• macorpus viuifícat. Lcguntur enim apud 
graues autores rcuclaticnes quaedam, quac 
indicantjtaii temporc fierj hoc iudicíum, 
v t de Chryíorio, 6c decjuódam monacho 
refertGrcgcr. libr. 4 . Dialog.cap. 3H. qui 
pauló ante mortera fentcntiam fus dam-
nationisaudieruntjucfimilia de alíjsrcfcit 
Artic.VI. 
A Bedallbr.^.hiílor. Ang l . cap i t . i 4 .&. i j . & 
loannes ClymacuSjin Scalaparadiíi,gradu 
feptimo^refert de monacho quodam^qui 0'u 
propé inilans mortis audicbatur,quafi po-
íitus in iudiciOjSc aecufationibus tibi fadis 
refpondens.Nihilominuscertum cft,in iu- I n i u i u í o 
diciohoenon proferri fentcntiain;antc in- P**111»1*** 
ílans mortis. Quia nondum eft completa Ame t^Us 
, . , 1. • , • r mortís non 
homims raalitia,vel mentumjnequc dene- jrert({r jenm 
gatum tempus ad agendam poenitenriam tenti*, 
vfquéadmortcjn. Quaproptcr illae Viho-
ncs(quas Grcgorius 6c Beda referunt) ita 
funt explicandac, vtpcrmiferit Deus al i-
quando propter peccata aliquorum homi-
num.ita eo tempore aHjgi, & terreri á dac* 
moníbus , vt indeípcrationem deuenianr,' 
quamuis re vera ex parte Dei fententia 
nondum fit pro eo tempore data.lnvifionc 
autemCquam refert GlymacuS) folum dc-
monftratum e í t , quanta folicitudine dae-
mones in co tempore peccata prsterita in 
memorjam reuocent, vt hominem in def-
perationcm inducant. 
Secüdum tempus eíTe poteíl,pauló poíl 
inflans mortis. Quod etiam colligi poteft 
ex alijs vífionibus.quas refert Auguitinus 
libr.de cura pro raortuis agenda, capit. iz. 
& Gregorius diíto l ibr .4. dialog. capit. 36. Cyr j U i 
& iila eft pcruulgata, quas in vita fan¿U 
Brunonisrcfertur.de quoda Parifieníi Do-
dore,qui publicc in Templo, dú exequias 
pro il lo í icren^primo dic poft mortem cía 
mauir, ln i v í l p D e i indic io aecufa tm f i m : in 
fecundo,I«^/f<íf«5 fum:\ t \ t e r ú o , C o m d e m n i ' 
ÍM/«w.Simíl ia refertLcotíus in vita loan-
C nis EleemofynarijjVbi refert^ fuíílc reue-
latum fando Symeoni,exeuniem animara 
de corpore dcíerri ad iudicíum , & ibi ac-
cufaria malis Angelis, Se defendía bonis, 
& tunecífe tlmorc plenan^Sc de exí tuiu-
dicíj incertá.Similía docet Cyrillus Alc-
xandrin.in orationc de exitu animar. Qw'í 
terror , / ja is t ren tor^uod cer tamen , q n * \ i s a n i 
m a m m a n e t k c s r p o r é Jecedentem * &infra . 
Q t a n t a f o r m i d i n e j C r t imare a r h i t r a r i s a n i m a 
a i c i l l a f crce l l i f iorr ib i l e s in tuentemjCT ¿ d u c r ' 
f u s d ¿ m n n c i , i j u o s á f p i d e n s a d c c e l e ñ c s t s í e g e . 
l o s e n n f u g i e n s f a ' o l i m e p e t ¡ i : 8 c infra , I n me~ 
dio ftatanim t t n r t i : u l o f a f ( y t rep idaf t s^uof t f 
epte ob d H i n n c s ^ i f l a f o c l a q H e f u a ^ e l d a m n a -
ta i » \1nc1da contjciatar , Vei i u p f i c a t a libere* 
r«r.Sed nihílominus hoc ctiam non eíl ve* 




ex fcnptura probatum ef t ) nullíus ergo A 
temporis dilatio intercedíc. Ñeque enim 
Deus indigccteílibus, auc prolixa caufje 
dircufsionc.In illisergo viíionibus,íine vlia 
falíitate oftenduncur res modo nobis ac-
commodato^quamuisnon cómodo > & or-
dine fíant.quo oftenduntur. Supereíl ergo 
tcrciuni tempus, feu podus inllans ipíius 
morcisjiiam in eodempunfto , in qtio ani-
ma feparatur á corporejaudít fuam fenten 
Obi Fl'e t^amí^c cognofcíc ítacum fuum. 
Diccs,in eo punfto.íi anima íic iuíla , & 
pura.fic b e a t a s fie de c^teris ílacibus:er-
KefponPo S0 neccíre eftJvf: ¿nte iliucl in^anS ÍU£ÍÍCC" 
f tur. Refpondeiu aliqui negando antece-
de ns, fed in eo inftanti manere animam 
iuxta corpus fuum , & ibi audire fenten-
tiam iudicis, & poftea deferri in coelum, 
velinpurgatoriumjauc in infernum^vt pee- B 
nam,vel praemium recíp'at. Quod indicac 
VonAue*. jgonauentur. in . 4 . diftinít.ao.in. 1 .par. & 
tenct Sotus d i f t i n f l : ^ . qu.EÍh r. articul. 5. 
con.x.Sed aliud eíl agere de loco , vbi tune 
eft aniraa:aliud de ftatu.Nam de ftatu du-
bitari no poteíl:,quin ílatirn videat Deum, 
íi pura eít.Quia , cüm nullum habeat i m -
pedimentum,non e0:3quód djfFeratur piac-
Thilif* jnium^&ideoPauius dicebar, c u p i o d i f f c l -
u l f C r ejje cum C r^/fífo quod alibi latius tra-
¿tandum eíl.Et hoc e í l , quod ad rem prx-
fentem máxime fpedat.Quia iudicium, & 
fententiaoportet^ veantecedat ílatü retri-
butionis, vel poenae. A t v e r ó í iagamus de 
loco,inquoanima eíl in i i lo in i lant i , i d 
pendetexillaquarftione, ananima fepa-
ratapofsittranfire ab extremo ad extte-
mum fineexiftentia in medio.Nam íi non C 
poteíl,cum non pofsit nifi in tempore mo-
ueri,neceííe e í t , v t ipfum inftans mortis, 
quod eft primnm non eíle hominis, in quo 
diíToluitur vnio animx cum corpore, íit 
ylt imum non eíTe motus localis animac, 6c 
confequenterfieri neceífe eft,vt pro eo i n -
ílanti maneat in loco corporis, in quo an-
tea erat,quandoquidcm nondum mota eft 
mutationelocali. Si antera poteft moueri 
ín momento adlocum diftantem, dicen-
dum potiuscíl , in codem inllanti mortis, 
in quo definitinformare corpus, definere 
ctiam exirterein loco corporis. A d quera 
autem locura transferatur, ftatim explica-^ 
bo.Addifíicultatemergo poíitam patebit 
refponfio ex dicendis. 
Tertio ex didis explicatur, quomodo 
Se¿t.II. 10 
iudícíum hoc parreulare per Chriílum 
Dommum exerccacur.Quarnüis enim non 
fittum cercum , particujare hoc iudiciuni 
exerceri per Chr i f t i hurnanitatem > íicuc 
vniuerfalf (de quo poífea diíluri funuis) 
quianon fumdc hoc tara expreíTa Scrip-
turaeteftimoniartamenprobabilior <Sc 111a 
gispiafententia eftjetiara hoc iudiciura 
pertineread poteílatem iudiciariam Chr i 
í t i , & per hurnanitatem exerceri. Quod 
áfortiori pacet ex iudicijs huius vite.Nam 
fulla per Chriftumfiüt, multo magis hoc, \ t*}*™n*'*. 
quod videtur magis proprium iudiciariíE 
poteftatis, &de illo magisprocedunt con- ^ ¿ " 1 * * ^ 
ie¿taríEomnes,&teftimonia ib i adduda, mQdo. 
Et hoc ipfum íupponunt , qua: iam afferc-
nius.Inquirienim circa hoc poteft,quo- DubtHm* 
modo Chriftus hoc iudicium exerceat. In 
quo multa dubitari poíTunt , primum an 
anima: deferanturad tribunal ChrifH } ve 
ib i iudicentur:Vci e contrario Chriftus vc-
niat ad íingulos iudicandes. Item an ani-
ma, quae iudicatur,clare videat fuum iudi-
cera faltem quoad hurnanitatem eius.San-
¿li enim Patres varijs modis, circa hoclo-
quunturjAuguftinuslibr.de vanitate fscu-
l i cap.i.C«/Mrf>;/W(inquit) fifiratur a cor-
f e r e ^ e n i u n t ^ A n g c l i ^ t per d í te a n t i l i a m a n t e 
t r i b u n a l i u d i c i s . Eteodem modo loquitur 
Bernardusin medita tionib.capit.z. & H u - ^ y t * 
gode Sanrto Viclor.libr.i .de Anirn.capít. ( ^ f j / j k 
a.Et Chryfoftomus^homíl. 14. in M a t t h . 
O m n e s ^ i n q u i Z ^ a r í i m a , cum h i ñ t emigraner int^ 
ú d terr ibi le i l l u d d e á u c e n t u r t r i b u n a l . Idem 
fere homil .4ó .adpopulum.Exquibus, & 
fimilibus fententijs aliqui fumpferunt oc^ 
caíionem^vtdicerent, omnesanimas, fta-
tira ac feparamur á corpore, deferri in coe-" 
lum.. & pra-fentari Chrifto. Sed de anima-
bus damnatiSj ¡Se purgandis id eft incredi-
bile.Quia nihil coinquínacum ingreditur 
illam caleftem ciuitatem , & eíTetimper-
tinens ille afcenfus in cociura,!! ftatim def 
cenfuraefunt ininfernura.Nam ad audien-
dam fententiam non eít iíeceílárius(v£ fía-
tira dicam)& aíjás locus ille-non eft con-
íentaneus,nec meritis earum debitus. 
Aüj ergoindicant, Chriftum veniread 
fingulos homines morientes, vt de illisíu-
dicium ferat,quia ipfe d ix i t . s i g i l a n , y u i a ^ 1 ^ 
m f d t i s r f u a hora f i l ius h o m i n i s > c n i c t . Vnde 2'^ " 
Innocent.3.1ibr.2.capit.43. deContemptu lm6teHt* 
mundi,dícic omnem animam,. prius quam 
egrediaturécorpore, videre Chriílum in 
Z z z 3 Cru. 
Ludt l fh , 
t o p o 
Cruce pofuumA adducí t i l íud, f i d e h u n t , 
i n q m m t r a n s f i x e r u n t , quod non folum de 
iudicio generali : fed ctiam de aduentu 
Chri í l iaddicm mortis cuiuslibet hominís 
aiteíTeintclligendum. De quo intelligic 
ctiam ülud.i.ad Tiraoch.6. y r J t r u e s m a n ~ 
¿ A f u m f t n t m a c u U jrrcprehenf ib i l e , í» 
adnentum D o m i n i nof ir t l e fu C h n f t i , id c i t , 
vfqué ad diem mortis . Símilia haber Lu-
dolphus Carthuíian. rom. j . capir. 46. £ t 
dc iullisfaltem poteft hoc confirman ver-
bís illisChriíti iOann . i^J i^é / f ro , <&* f r i f 
•paradero yobi i l ocum^terutn \ c n i a m , c r r e d " 
f i a m \ o s * < i m e i f f i 4 m . Sed ñeque hacefen'" 
tentía veriíimilis eft, fi intelligacur derea. 
lidefceníu Chri f t i íecundum humanka-
tem.Nam(vc fupra v¡dimus)iaró;, aut nun 
tpiam Chr i í lusde coelo deícendic, poíl-
quam i;luc afeendit . Alioqui oporterct 
iemper eiTcquafi in cont nuo motu, imo 
faepe neceíTarlum i l l i cíTer plimbus locis 
ílinul af^ülere. Nam contin^ít Ccpc muí - B 
tos'uíloSjóc iniquos fimui m c r i . Deindc 
adproferendamfententiam hic aduentus, 
noneÜnscctTarius. Qj iaper incelkí tua-
lem locutiontm, veliiíumínationcni fiec, 
quae á loco non pendet. Neqiic propter 
aüam caufam c [ \ neceíTarius,nam íianima: 
funtfandlaE,^ purgatar, eedem pun¿tora-
piuncur in ccelum: íi vero íunt damnarae, 
vel purgandae ftarim deducamur in ali-
d i u . f U - quem internj íocum, vt in Conc. Florenti-
-itnú*. no dc^initur inliterisvnionis, iuxta i l lud 
Inb t i . XQh.DttcHfJt i n bonv cl¡es f t i o í , c r i n punfto 
K ' f f M J * ' t d i n f c r n a d c f c c n d u n t . 
T a r ü f u U - Quocircadicendum eft, ñeque animara 
tcjnduittm iudicandam deferrí in co^lum: necjj Chri-
anméiexeu ftum defeenje^ ad iudicSdam illalfa: led 
in inílanti mortis intelleftualiter elcuati 
ad audiendam fentenriam iudicis. Ethoc 
cll: duci ad tribunal eius, abfque aíia loca- ( 
l i mutatione.Et veriíimile eít in eo inftan-
t i cognofeere fe fe iudicari, & faluari, vel 
damnari, imperio, & eificacianon folum 
Dei/eJetiambominis Chr i i l i . 
Anveró ipfam Immaniratcm clare in -
tueantu: omiiesaninise e t iádamnate jvcl 
purgandae/mcertú eft, quia nullum efi: fuf-
íicicns fundamentum ad afHrmandum. 
Nam vbiScriptura dic i t , videndum elle 
Chrü.'u'.n ab hotniníbus iudicandis.loíjui-
tur de indicio vniuerfali ^(vr inrra v:debi-
mus) arque eodem modo loquirur de ad-
uentu cius ad iudicium , Nocac auccm 
t í V i l fay 
Artíc.VI. 
Auguft. Epiftola. (jo. ad I fych ium, qua^ 
lis vnuíquifque moritur, taiem inueniri, 
& iudicari in vníuerfali iudicio: & ideo, 
cüm Chriftus monee, ve vigilemus, ideo 
íarpeaddere , víque ad aduentum fuurn, 
quia idem eft vigilare vfque ad diera mor-
t is , & vfqué ad diem vniuerfalis iudicij 
Dic i ctiam praeterca poffee cum Abulen. 
Matth. 24. quxílionc.zj^.aduenire Chr i -
ítura i n morte vniufcuiufqué non fecun-
dura praeíentiam iocalera, fed fecuadum 
cfficaciam, per q'.;am fit.vc vnufquiíqué 
íuum ftatum agnofeac, Óc imperium , ac 
fententiam iudicis audiat, (Se ex vi illius 
í tat im tendat in locum luis raeriri.s dc-
bitum . Quapropter ( l i res fpirituales 
tranfeunt ab extremo aj extremum ií-
ne inedio)in codem inf tanj , in quo ] í i x 
anim.t íeparantur á corpore, & a Chri -
Ito iudicantur, conüicuuntur in loco, in 
quo ex vi iudic; ) , 5c imperij C h n ü i fu-
turac funt. Quia cüm jlle cffeclus, & mu* 
tati© «x fe nonrequirat fiicccísioncra, nec 
ex parte virtutis C hrifti íit neceíTa áa,ñut-
ía intercedir mora, fed in punfto fit(ve in-
inquit lob)Satisaute; i icí i , quod fenten- i t h . t u 
tía naturac ordine amecedat, vt effcílus 
í l aúm fubfequatur. Nam cauía efhcaxíi-
mul ac e!t/in codera iní lami opcraiur, 
Vl t imo intelligltur ex diiHs, quando l u d í t é r i j 
coeperit Chriüus vti hac iudiciaria pote-P0,tft4:e 
fiare. P í imum enim non ell: c>iltiman- ^'"^J" ** 
da'n,{l:atim ab Incarnatione coepiílcvti 0 
hacpoteftate. Quandiu enim in v ta mc r- i ^ U , 
t a l i v ix í t , illa vír.s non cí l j íi proprié lo^ 
quamur. C^ u a proeo tempore porius vo-
luit iudicari,quam indicare. Vndc Ioann« 
12. ipiedicebal, N o n ^ e n i t \ t i u d i c c m m t n f 
d u m ' f e d y t f*¡u:JicCm n f u n d u m , fignificans 
prirnum aduentum fuumnon fuiíTc ad i u -
Z dicandum. Et ideo dixerat in verbis pro-
xime praccedentibus, S i d u i í i u i i t r i t y e r Í A 
mea , C7* non enjiudierity rgo nnn ind ico eum* 
In quibus tamenverbis non negat fe po-
llealuditaturum, Quocircanon dix i t de 
futuro, non iud icAbo eum , fed de prarfentí 
non indico e u m , id cíl , in hoc aduentu, loannet^l 
íicut capite.j.dixerat, N o n miftc D t u s j ¡ -
U u m [ n u m tn m h n d u m iud ice t m u n d u m . 
Drindc purandum non eít^ difíerre vfum 
huius poteílarís vfquc ad diem iudicij 
vniuerfalis, ac fi per iianc poreftatcm nul-
lum alium aclumexcrcerepofsir. Oí len-
fum ci l ením habere cúara alios adus, 
Difput.LIlI. Seót.II. 105?! 
quosmmcexercet.Supercílígitur, vt hac A 
poceftatc vt i coeperit, ex quo in ílatu glo-
riofo coniücutus e í t , qaando ípíe dixic, 
M'tth» 18. £><*ta eft m i h í o m n i s f ' tcfUs i n c a l o . O - tn ttr~ 
Afnífc.io. r r f .Sicutenimmncdeí i j te íTein ítacu paí-
M^rc. io . fibUi, «Se hurai l i , in qao ad miniftrandum 
vencrat(vc ípfe ctíam teítatus eft) & coe-
pic cíTe m ílacu regnantls, ac dominantis: 
itaetiamtunc poceílatein hanc iudicandi 
excrecre orfus e l t . Quinímodicerc poll'u-
mus ab iní tami morcis, in quo noítram re-
demptionem conrummauit , coepiíTe in 
anima feparaca,& glor oía peteliatemiu-
dicandiexercere. Ad hancenim pertinerc 
videtur l iberat iofaní larum aniinarum, <Sc 
fpolíatioinferni,<Scrimiles a^us, quosin 
infernoexercuir, velligando püteílarem 
dxmonis^vel animas aliquas é pujgatono 
liberando.vel cené iudicium etiani teren- B 
do de i)s , qu¿e eo tempere c corponbus 
. «xierunr. 
D I S P V T A T I O L U I . 
I n q u a t u o r f e d i o n e s d i f t n b u t a . 
T>e fceunio C h r ' t f i í a d n e m u a d y m u e r 
f a l e m d i c m m * 
QV A M V I S Theologí materiam hanc difputent in fine quarti íenten-
tiarum diílin.47.6c,48 .quin etiá D . T h o . 
aníinem huius.j.partisillam reiecerit: ra-
meo, quia, & i p f e merte praeuentus eam 
abfolucrenon potuit , & nobis non eft in C 
animo poft diíputationes de Sacramentis 
ómnibus fpecialemrradationem de qua-
tuor nouirsimisinfticuererac denique quia 
ad completara, & exaftam fcientiam de 
ChriftoJ& de rebus ómnibus , quae ad ip -
fum ípeílantjraateria h x c pertinere vide-
tur,idcircoeain hoc loco difputare decre-
uijVt hocetiam modo huius doftrinae de 
Chrifto Domino finís principio refpon^ 
deat.Diximus enim inini t io prioris tomij 
lud.-cos in cognitioncMefsiae valde errare, 
có qucdduplicem ipííus adnentum, non 
diftinguant. Cúm er¿oha¿lenusea omnía, 
qua: deprimo aduentu coníideranda vide^ 
bantur^ifputauerimus, conuenicnti ordi-
nc fequitur, vtde Secundo Cl i r i f t i aduen-
t u , 5c confequemer de fecundo eiusin coc^  
lum redítu, perpetuoque ac ímmutablli 
ílatu, qui i l lum confequetur, diíleramus. 
Inhac itaque djfputatíüne folum ti afta-
bimus quadtionein. an íit íuturus alter ad-
uentusChrifti.Etquoniam hoc pendetex 
cauía,(5c racione eius illam fimul explica-
bimus^ttingendo et:am circunílantias lo-
temporis^jus cum huiufmodi muta-
tioni bus coniuntts funt. 
S E C T Í O P R I M A . 
A n f t í t u r u m f n y m u e r f d e i u d i c i u m ^ i n 
( j u o C h n j i u s f t í J u p r e m t i s m d e x * 
QVoniampotifsima cauíafecundi ad-íenos Cliriñi in futuro vniueríali i u -
dicio po: j taeí t ideoab hac conuxuerria 
ini t í jm huius difpucationis fumédüm eft. 
Fucrunt igvtur h^retici quidara , qui vn i -
ueríaleiud:cium futurum eíle neg-arunt. 
Quera errorcm tribuit Guido Carmslita Cuídt C4U 
Albaueníii;usyqai dicebant vniueríaie i u -
diciurajaraeflefadura, & nuiiaiualiud 
eífefuturum. Qucmodo autem inteilíge, 
reiii^eífe fa<fluiii,non explicat. fortaíle eo 
feníuloquut i funt , quo i i l j , qui dicebant 
-refurreftionan iameírefaí tam Jcilicet j n 
foiis animúbus.Sic enini,quia iudicium fit 
in finguiisanimabu^per fingularia iudiciá 
xnuítipiicatajintelligebantfortaffe faftum 
eíTe vniuerlaleiudiciumomnium: vel cer-
te quia in mente Dei aut ín Chri í l i raerte, 
& paísione lata eft fententia contra d £ -
raonem, ac de eius funt potcíiatecreptí, 
quotquot per Chri í lum Rederapti funr, 
iuxta Chri l t i verba loan.11. Mftnc i u d i c i a m lUt ín* x u 
eft mundiynHnc P r i n c e p s htuus m u n d t eijctettir 
/brrfj:íicut ibi exponnne Auguftínus tra-
¿lat.5x.& Chryfoftom.homil.óí. Etfortaf-
fe hoc idem fenferunt quídam alij (ve fig-
nifícant Hi la r ius jn Pfalin. i . & Anguí l in . ^«f» 
deagene Chrífliano capit. i7 . )qu i adne- CJ$2J$*-
gancium vniueríaie iudjciura induceban- l I t^ r r" 
tu rverb isChr iñ i , Ioan .3 .£ t í / a f^ r i n eum, f " ^ 
non iHdicatur' .ejui au tem non crtdt t , m m i n d i -
cattts cfí.Vndc coil gebant i nuiles fuperef-
fe iudicandos , & cenfequenter non eíTe 
futurura iudicium . Quiaomnes funt vei X v m . i , 
credentes,velnon credentes in Cjir if tum; 
fed i l l i non iudicantur,illi iam funt iudica-
ti.-ergonullus fup;rcft iudicandus. Vndc 
poteíl confirman hic error, quia iudicium 
Z z z 4 ani-
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M * n h . t t i 
Sephon.i. 
Quíeft.LlX. 
animarum í-im eftfadum ^crgonon itcrü ^ 
fícti Q u i a D e m non i u d i c a t bis i n i d (ffffÁk, 
nec potcfl:mutarciudiciumfcmclfaftum. 
De corporibus autcm non eft neccíTe fíeri 
fpeciale íudicíum, quiaílla non funt ca-
pacia per fe merití, vel démcriti^niíi racio-
ne animarü:crgo nec per fe ludicari dcbft, 
fcdin iplisanimabus céfenturiudicaca^qua 
l i in radice^ficut pr^miu^vel poena corpo-
ru ex pracmio, vel poena animarü rcfultat, 
Dico primó,futurmn eílc aliquando iu -
dicium vníucrfale hominum viuorum, ác 
mortuorum.Ha:c aíl'ertio cíl vnus ex arti-
culis fídei, quemin S/mbolis Apoílolíco^ 
NÍGcno.,& Athanafij proíitemuriquem ex 
Scripcurae ten:¡mcnijs,& ex Sandtis Patri-
bus probare ferc cO: fuperuacancum. Quía 
n ih i l cít in Scriptura,pra?fertíin in nono 
tertamento , & in Pdtribus fiequencius. 
Gongcrit varia teftimonia Auguftinus.xo* 
lib.dc Ciuit.a capit^. &Daniafcen. Üb. 
parallelorum ,cápit . i ? . & i n hiíloria de 
BarlaariiJcapit.8.&.p. (5c ChryToílom.ho-
mil .46.47.49.&.5 ,o.ad populum . B-eui-
ter, vbicunque in Scriptura fit mentio in 
í ingulari , & quafi per amonomaíiam de 
diciudicij jquiet iam dicirur d ics D o m t n i , 
dies i r d ^ n t alijs íimilibus modis. Termo ma 
Jiifeílus eít de vniuerfali indicio, vt M a t -
th. i i . D i c o \ o h i s TyrQ,<cr S i d o M i r e m i f s i m erit 
i n die Uidictj , S í capit. i z , T e r r a S o d o m o r u m 
r e m i / s i a s erit i n d i e i n d i c í j , & , f i r i ATin iu ir¿: 
furgent i n tuclicio cum gcr.ct a t ionc t ñ a , c r . i , 
^ adTheíIalonicenf. ^. ¿J/fj Z5o>«?>ii, f u t t t f n r 
i n nocle i t a i e n i e t ^ . z . a d T hcífalonicenf. 
t . N o n cito m o ñ e a m i n i , q u a J i inftet dies D o m i * 
n i . i . V t i r ' i . i . l g n i r e f e r u a t i i n d i e m iudictj , C T 
f e r d i t i o n i s i m f i o r u m h o m i n u m ^ ñ t íimíles lo-
cuciones func multae in Prophctis.Sophon. 
i j t t x t * efi dies D o m i n i n u g n u s , <5cinfra vo-
catur D i c s O o m i n i a m a r a , d i e s irAtdies t r i b u * 
U r i o n i s j C T dngHfl i* ,d ies c a l a m i t t t u y e r m i , 
f e r i i e j i e s t e n e b r t r u m , C r a l i g n i s s dies t u b a , 
cr í U n g o r t s \ t k Malach.4.vocatur diesfuc~ 
cinfa.cjtiaft catninus^dies D o m m i m t g n u s , o* 
h o r r i b i l i S f d t e S y á Q n i c ^ n e ^ u a m rgofacio , dicte 
jDominus exerc i tuum. Circa quz locaani* 
TiiaduertitAuguRin.xo.de Ciuitar. cap.i. 
¿zr^;indcnnite pofitum cíTc pro tempo-
Te,mofe Scripturae,//*'», f e r q u u t d i e i ( \ n -
( ] m t y u d i c i u m h o c t e n d a t i t r , incertum e H . E l 
ita dies ille vocatur tempus n o u i f t i t n u m . i . 
pet.i.6c Tacob. J.^c alijs Scripcurx locis. 
Prxterca vbicunque in Scriptura fit fer-
Art .VI . 
mode íudicio futuropofl: vniuerfalcm re»» 
íurrcttioneni^nccelleeft,, fennoncra eíTc 
de vniuerfali iudicio/juia partieulare mul-
to ante reíurreílioncm fit^li c dicitur loan. 
¿ . F e n i t hortyin q u a omnes3 q u i i n m o n u m t n - {«Aunes. ^ 
t i i funt^ud ienfMocent f i l i j D e i , & c. Atquc 
ídem late deferibitur Mat t l i .x4.&.x j . L u -
cac.zi.iiadCorint.i^.&.i. adTheí ía lon . 4 . 
& ApocalypfxOitScalia teílimonia affere-
mus jnfequentibus aíl'ertionibus. Ratio-
hnius vniuerfalis indi-nes feu congruenti 
Obieílio, 
M x t t h . t ^ , 
L u c . z i , 
i . C o r . 15. 
t . T b e f * , 
JpOC, 2«« 
cij poft paniculare varia: afferuntur á Sa- D ,Thtm, 
cris Do¿toribus_,qu2 omnes nituntur in ra 
tione diumx iuít i t ix.Quia iudicium aftus 
eft iuítitiae , & in co interuenire poíiunt 
tam commutatiua > quatenus cumvno-
quoqueferuatur ffquahras, quám dif t r i -
butiua^quatenus ínter omnes feruatur de-
bita propoi tío mcritorum . &retr ibutio-
nis.Etquamuis iultitía Dei fecundum fe 
non indígeat noltro teÜimonio_, vel cogní-
tíone; tamen, quía ad Dei honorem perti-
net, vtfe ipfum in ómnibus perfefte ma-
nifcftetjidco multa operatur ad manifefta-
tionem iuftitiacfuZjiSc hoc potifsimü prac-
ftare volnit in die iudici j .Cür autcm in po 
fíremum diera hoc referuauerit, optime 
declarar D Thom.ratione, quam hicatti-
gitar.^.Quia opera hominum quodammo-
do roanent poít mortcm eorumjVel in aüo-
rum exiíl imatione, fama, vel in effeéH-
bus fuis^qni vari;, 8c multíplices CÍfe foleU 
ergo licet Deus iudicct aciones vniufcu-
iulquc hominis in morte eius, confideran-
do illas fecundum fe , i d e í l , fecundum id , 
quod re vera funt:oporrct nihilominus^vc 
de eis faciatpublicum , 5c vniuerfale iudi-
cium,in quo conftet tam de ipfis aftioni-
bus,quam de ómnibus cffeftibus earum)& 
nocumentiSj ac f ruí t ibus, qui ad alios ex 
cis redundaruntrtum re ipfa,tum Ctiam fe-
cundum ahorum exií t imationem. Dices, 
iudicium Dei tantüm fertur fecundü me-
ritajVeldemerita vniufcuiufquc , fed h i c 
omnia confummantur in vita hominís^qu^ 
coníequuntur aute poflea , fiue in re ipfa, 
fíuc in hominum exifiimationCjaccidenta-
ria funttníhil ergo referuntad diuinUm i u -
diciü.Refpcndetur ,quáquam effeftusmc- V/fw/f* 
re accidentan), qui nec prxuiíi funt, nec 
connexicnem vllara habent cum a l ione 
hominis,non augeant mcritum,nec deme-
ritum3& confequenter nec praemium', vel 
poenam apud JJeum: tamen i l l i efFeftus^  
• ¿jui 
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iudtetu 
ti valde (« 
qui áiliqüa ratíone funt pracuiíí, velquouís 
modo coniunftí cum aftionibus hominis^, 
i t a i / t i n cjs tanquam in fcminc contenti 
fucvint.augennvei eíTenciale mericum, ac 
praemium^poenam, ac demcricum, vel faícc 
t . X j f r n . ac<:idenrale.Vvnde.2.Reg.i2.punitus efl Da 
uidnon folum propter peccatum commií-
fi'im fccundum fe eoníideratum,fed etiam^ 
ve alijsfuitoccaíio blafphemandi nomen 
V » i u * f * ~ Domini^íicut i l l i dixic Nathan Prophcta. 
le b«mtn*m 'Secundo,quarauis totum mericum, vel de-
^ meritum he in aftulibero, ííue porteafc-
quatureffedus/me non, &ideo eílentialc 
prasmium, vel pcena conferacur in fíne.vi-
tae,quando vía, & tempus merendi, vei de-
merendi terminatur. nihílominus carné ef-
feftus portea íubfcquuci duabus ex cauíis 
conferre poíTuntad iudiciúi P r i m ó ad ac-
cidenrarium prxmiu in^e l poenam, ve in i -
qui omnium aílionum fuarum fruítus in^ 
taences mngii confundancur: boni vero é 
contrario de bonís fruftibus gaudeant. Se-
cundo & maximc,quia effe¿lus ortendunt 
maii t iam^cl bonitatem operum, vndeori. 
t i funt,vt ergo illis ómnibus propoíids , <5c 
poderatis euidétiüs ómnibus pateat aeqni-
tas diuini iudicij,valde cógruum fuic, poft 
confummatas, ac finitasomnes acciones 
humanas huiusyitae3omnefquceffe¿lusca-
rum.fieri vniuerfale iudicium, in quo ora-
nía exaftilsirne perpendantur.Tercio acce 
dit,quod ad manifeftationemhuiusdiuin^ 
íufticiac non folura neceíTariura íui t , confi-
derare fíngulorura hominura peccata fc-
cundum fc:fedetiam in ordine ad alios, oc 
ín ordine ad gubernationera totíus vniuer 
fi, & ad vniuerfalera , & fpecialetn proui-
dentiam, quam Deus habuit, & refpeclu 
totius vniuerfí, ÓcreCpectu íingulorum ho-
minum3atque ideo voluit,non tácum qua-
íi priuatim iudicare fingulcs horaines; fed 
etiam publicé totura vniuerfura per modü 
vniusincegri corporis policicí, cuiusbona 
omnia,5c mala fecúdora omnes refpectus, 
& habitudinesfüas in fcuerum exame ad-
ducantur.Quarco hinc fít, ve ücet ex parte 
Dei ad ferendum iudicium fmgulorum^no 
fie neceílaria \ \ x c generalis congregatio 
omnium:tamen ex parte ipíorum honiiníi 
íit quodararaodo neceílaria , tú ad publica 
manifertatlonemDiurna: iuttki^,tu.etiam, 
ve quaciam fpecialis rctribucío,prouenieiiS 
ex publica laude,& honore , vel confolio-
ne, locumhabeat. H^ccnim neceífatio 
A r^fultát ex táli mo jo iudicü pnblicl , ¿k 
vniuerfalis, non autem ex priuatis . Vndc 
aiebat Paul. r. ad Corinth. 4 . Njoiife ante u C o r i n , ^ , 
tempfts j u d i a r e , qtiOxdufqKe y e n i a t D o m i " 
ñ u s y a t ó í t l u m i f H f b i t ¿ h f c o v d i t d t e n e b r a r u m , 
C r t u n c U u s t r i i y m c u i ^ u e d D e o . Qu in tó 
hinc incelligítur, hunc modum iudici) ef-
íe val-lc conformera diftribuciusc iu r t i t i s . 
Nam(vtPaulusait.i.ad Corinth.9.} quan- t.Cof.pi 
diu in hac vita viuimus, veluti in publicó 
ftadio vcríaíriurlaborantcs.vt brauium, & 
coronara propoíitam confequamur: qüan-
do autem publicum praemium certanti-
busproponicur,i2(iocoraraunis boni , & 
iuftitiae diftribuciuae poftulac, v t in publi-
co confeífu omníum congredieiitium me" 
rjta conterantufjVtdebitus honor, acprs, 
_ mium fingulis tnbuaeur De is ¿at£iti¿ 
13 quiíapieneer j ac fuauieer omnia difpo-
nic, homines gubernare rtatuir , ac iudi-
care modo illis máx ime accotnmodato, 
atque adeo raticne diílr'batiuae iuftitiae 
perfeílifsimé fer;iata . Ec ideo (ve Pauh . . , 
ait.zad Corinth. j . & a d Rom. 14 . omnes 
nos m a n í f e f t a r i o p o r i e t a n t e t n h ü n a l C h n f l i , ' 
"Vi \ n H f í j m f q n e referat profr i 'a corporis f fout 
g e f s i t : Ó c o h eandem rationcm piasmium 
Bcatorum vocaturin Sacra Scriptura Co-
r o n a i u f l i t i d y ' v i t á y a c g l o r í * . z . ad T imoth . 4 . r-Tl"1'4'* 
ApocaU. íacob . i . Illa enim propríé dici- T ^ t * * 
tur corona.qus victonbuspublice. & cura 
celcbritate donatur. Sexto ad hoc etiam 
conferc illa ratio fumpta ex aüorum ex i -
ftiraatione. Facileenira decíp cue huma-
num iudicium j velmaíit ia, vél humano 
C crrore.Quiaexijs^uarexterius apparenr^ 
iudica^vndefitjVt & bonorum fama f1 pe 
lacdaiur,<5c iniquorum mabtia adeo occui-
tccur.yt boni ,&iuf t i exiftiriientur.Opor-
tuit ergo, vt in Diuino iudiciO, quod non 
eft fecttndttm carne loan. 8. nec f e c u n é u m J ^ " ^ ' S* 
fionettt o m l o r u m ^ u t audit t tm a t i r i i in t . l f a i i ' t 1 v c \ ¿ 
í e d corda o m m u m i n t u e n d c . i . K e g . 1 6 epor- ' * 
tuit , inquam , in hbc iucicio íingulorum 
inlurias tanquam infeuera quadam tru-
tina,diuinagj lance penfari:& iuftis fam^ 
reftieuij'hiquorü vero technas, & verfutiá 
detegí .Quare de illis dicitur Sapíen.^. jm- S / t p " t i ^ 
hunt l u j l i i n m a g n a c o n H a t i d j O - c , 
r 6 b i d e n t e s t u r b a h u n t u r t i m o r e h o r r i h t l i , & 
infra, D i c e n t e s , h i f u n t ^ u o s h a h u i ñ u s í t l i ^ u a ¿ 
¿¿o z» í/fn7«»i,C7-f.Huc etiam íp clar Imi 
litudines illx,quibus Chriihis vtitur in E l i i 
gelio, qui bus expüca t bonos, & malos i n 
Zzz 5 iiac 
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hac vita cíTc pennixtos,íca vtvixdífccrni A 
pofslnr,ficatviigi/ics fatu^, & prudcmcs: 
oporiCt ergca'iquando djfcerni,& fepara, 
r i / icut rriticum a zizanijs, <3c granmn a 
pallea,&c.Séptimo huc accedit ratio illa 
ad hanceand.-m rcm fxpc á Chryíoli:. re-
petita.prjeíertim lib. 1. de prOu denna cir-
ca finem^Ok homil. 46. aJ po[)ulum , quód 
fa;pe)n hac vita iniqui íbeiicítate quadam 
temporali rruuntur, &nonfs. lumab h o -
mínibus honorari vidciirur, fed ctiam á 
Dco ipíb p.ü-perari, iu(|cs vero c contra-
rio afHig'rOpottet ergo.vt oceuha hsc ra-
tio Diuinar prouidentise,&: :nd;cio.ü e us, 
in publ'cOjatque in vníuerfali iudicio pan 
daiur , vt conítet malos rfcepfjje h o m i n 
y i t a f u i , 8c i i quid forratfc beni operati 
funt.vltrádebirum , vei potiusíine debito 
fuiíTeiUis remuncrattim; c contrario vero 
bonos recepiííe tcniporaiia ma a, ve! vteis 
ma^is in b'ono proficerent,vel ccrtc.vc pro 
Jeuioribus culpií», remporalibus potnis Ta- g 
tisfaccrent Ac tim-li ratione Diuinae iuÍIi-
tiíE cenfentaneum fu t , vtrorumque ioites 
conmmeari, & impiosá iuílis conculcad 
MaUtb . ^. ac coníundi.Vnde M dach.4. illis promit-
t h u T ' . E g r c d i f w i n i , <y f a l i t t M ficut M'CHII de 
a r m e n i o , ^ c o n a d e a b i r i s in>p¡ns, cttm f u c r i n t 
c in i s fub p U n t a [ ? e d n m \ e f l r o f H m , i n d i e cjuam 
ego [d ( io }d i r i t C o w i n u t e x t r c t i H i t m . Vltima 
ratio petl poteft e;<ijs , q x fupra d ix i -
musde corporum gc-nerali refurrCiTlione, 
quam opoi tuic in fim-m referuari, pcltquá 
completa cíT^nt omnium rerum gene^a-
tioncs.Qj'a maceré, ex qua humana cor-
pora conflan^efl harum generationü fub-
ie í lum, qu'bus prius deferuire oportebat. 
FaOa a item generali refurrecljone, ópti-
mo ordine confequitur genera e iudicium. 
Qu,:acum non fola anima • fed homo inte-
teger peccet.aut bené eperetur, homo etiá Q 
integer iudicari debet , & conuenientem 
pcenamjautprarmíum in animo^Sc corpo-
re debita prcporúot)C recipere. Nec pr^r-
termittenda cíl i la "-atio moralis,vnle fuif 
fevniucrfale iudicium íuturum , vt illíus 
cxpeiftatio.ac timor homirum mores cor-
rivreret. & in efíicio continerot, Vten ím 
dixitClumens Papa Fp flola.i.ad lacobú, 
Qjits pfccate pnt<rit ¡ f t ¡ e n , p e r ante ntulos fnos 
/ J e i í f t d i c i u t n p w a t , tjU'td i n firjf m » n d : certu 
efi a g f t é n d u m } Vnc'e teí'íe Grcgor. libro. 6 . 
Mo^al capir.adehoc iudicio explicar ver 
ba illa lob^capi t . j . t / í f lagel ío l i f í¿H* t b j e o n -




d e r t s ^ c . d i c c n s . f t ü g t l lum [ingitd efle fenten 
tiam vltimam iudic's.aqua abfcond un-
tur.qui illam in hac vita formidant. Q/jo-
circa concludit, r i n e n t e s ergo t imennt iu d i ' 
centine morientes t imednt a c c n f a l o r e m , / n f i t í 
namejue i n i í i n m re tr ibut ion is eft ipfa plerutif-^ 
tn ohitu fecuritas m é í f í . E t de eadé re legi po 
teftChry.hom^^.ad pop 5c.5.in ad ivem. 
D co íccuncó.ín hoc vniuerfali iudicio 
fufurum eífe iudicem Ch iífum Dominuv 
non folum per diuinitatcm.fed ct:a'U p ró-
ximo per humanitarem íuam. CodlIuIio 
eftde fide^uam máxime prob.mt omnia 
teftimonia , quae de potellate iudiciaria 
Chriíli addu^a funt, & prsererea funt ex-
preílamultain E jange l io^a t th . 13. T n n c 
mit fet fi!im hemints ^Angelos ¡ u o s ^ t y c ^ h i 
multis parabolis , & fimiliiudin^us hoc 
Chi ftus e x p e n i í ^ capi t , i6 .f , /m hcmii t ík 
\cntttrU6 e f i i n g l o r r a PAtrts f u i cum A n g e l í * 
f u i i t u n e red • ierynuu/ i j t ie (erundurn o ¡ er4 
fua'.Sc cap:r.a4 & idem late deferibi-
tur.Et.i.ad Thíífalotf: 4 z. ad Cor'ntli , 
Omnes noi m a m f c í l a r : opottet ante t r i b u n a l 
C h r i f i i , \ n veteri f t;am te" amento hoc fue-
rat pr^di¿>iim , vt in fequenti ftdicne la-
tius oiéluri íum^irOpi inmm v eró teffmo-
nium cíf illud Daniel p . ^ / p u i e i a m , dot.ec 
t b r o n i poj i t i ( u n t ) C " ¿ n t i e j u u s diemnt í e d f . 
& ' .ufra, 'udir iutn fei i i t . C r l i h t a p c i t i f u n t , 
& inferiu^ frrr f m n u b i b h i ( a l i íjuaji f i ' 
I tus homims "i e r . ¡ e h a t , < y \ j ' j u e a J a t t y u m 
d i e r u m p t r u e n t t ^ z r dedit ei pote^at 'nt) hono-
remyZT rrgnutn. Q^iod teOimonium in fe-
quentidifpurat'oncfufe interprerabimur. 
Reí lc vero ait Ruper. hunc locum expo-
nei s/uo cap't.ij.in Dan.vfcji ad ¡ la veiba, 
E c i e i n nulu'bus tech i jaa! ;J i l iut komints N f 
b a t . M é m f e f t e (juidem d i f c u p t u m tfjt i u d i c i i 
dtuinunt non t t m e n t j je d i f l u m , cjuati per tnd-
n u m \ e l p e r f o n a t n ¡ít « g i t i t n d u m . N o n enim i u ~ 
d i c a b i t ptr fe n . e í i f j u r n i l le ant i^uus d i e r u m : 
j e d y t ipfe Donttnus d i x i t ^ m n e iu l n i * ™ d c -
dit fihf :bncergo prophetica \/ '/o(inqu t ) /« ' ; -
do f a t i s o f t enda rífhwiow/V-.Ei eadem elf fen 
tentia Hie rcnym.oc l heodereti in eundé 
locum Raiiones, }>ropter quas furrá d i x i -
musjdatam elle ( hriíio potellatem iudi* 
ciariam,máxime prebant de hoc vn'uer-
fali iudicio, tarr. ex p;me honiinum iudi-
candí)rG,nimirij vtv'dere pofsint & audi-
re mü iudicé:quám ex paite ipfius Chr -
ll:i,cui innumeris tituüs fupra expoíjt s hoc 
munus debctur:cuiusct¡á vi¿l:oriam,«Sc iu-
(litiam 
Matth* 1 5. 
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ílitiam in íllo cekbri confeíTu, & confpc 
¿ i u manifcílari decuit. 
Ocurrebat autem hoc loco cxpíicandu 
1 quara vniuerfale íit fucururahoc iudicium. 
Id cn im,& ad compisraentum haiusquas-
ftionis,& adíoluendum hxreticorumfun-
damencum conferreC:Camen, quía hoc fpc 
¿tacad difputationem pcnalcimam huíus 
materix.vbi de formahuiusiudicij , & de 
perfonis iudicatriis agendum eít^ídeó núc 
breuiter dicicurad hi.jrecicorum fundarae-
tum,tam íidslcs, quam infideles eífe iudi -
candos faltem íudic 'o retribution s, vel 
damnationis,licet de iudicio difcufsionis, 
forrcdi¿tum (iraquí non credunc, eosiam 
cí íe iudicatos . Quía apudDeum iam cít 
prolata corum fencentia^uamuis nendura 
ii texter¡uspronuntjata,vc Auguí l . expo-
ni t t raí l . ix. Ad aliud ex Nalium. 1. reéie 
p j l h o m » j).Xhoni.expon)tj Deum no indicare bis 
de eodem fecundum eádem racione : fecus 
veró fecundum raciones diuerfas. Quod eft 
dicere^Dcum non iudícare bis_, ve priorem 
fententiam mutet,vel ve bis puniaC: poíTe 
tame bis iudicare, vt 5c fupplcatquidquid 
ex debita poena deerat,& conuenienti mo 
do íententiam proferat in eum^ui pecca-
íiít^quí priusnon onmínorfed quaíi exp*r 
te tantum iudicarus fuerat, Ex quopatet 
refponfio ad aliam congruenciaiili de iudi-
cio corporum.Non enim iudicatur corpus 
per ferfed vt parstotius compoíiti , íicuc in 
probationibus primas concluíionis infinua-
tum eít, 
S E C T I O I I I . 
TAn C h r i ñ u s f e c m d o v e m u m s í i t i n 
h u n c m u n d m n a d v n i u e r f a l e i t t d i -
d u m t e r a z e n d u m . 
Q 1 kVamuisdiílum fit.Chrlftum futurura 
,iudic€ in hoc iudiciomon tamen hinc 
neceífarió fit véturum eíl'e ad hoc munus 
obeüdum.PotuiíTet enim in coció manens 
fententiam proferre, & ideirco fpecialem 
hocinueftigationem requirit.In qua íimul 
refcllendus eritludacorum error^qui.íícut 
de primo Mefsix aduentu increduli funt, 
ita non poíTunt circa fecundum non erra-
^ K ' re. Nam ficut d ix i t Auguítinus Epillola 
l á í i t n t , odtuagefima ad Hefychium,& La<nancius 
libro quarto Q ^ \ X . . ' I Z . Q H Í a d n e n t u m D o m i n i 
f r i m u m non c o g n o i s e r i t , p r ¿ f ) ¿ r a r c fe non po-
terit tdf iCHndHm}credendo i n cw/w'.Iudaci i g i -
A turncutrum credunr, fed quendam alium 
fíngunr^qu; nunquarn tuturus eí^mere ha 
manum ad cemporale regnum obtinendü. 
Referrí eciam hiepotett t.rror, qiiem indi-
catOrig.traft .34 . in Match,vbi fentíe, fe-
cundum Chri i t i aduentum non fururum 
efle corporaiem, fed per fclam inanifcíla-
tionem i^iritualem , qua: í iet ín mentibus 
omnium iudlcandorum. Quac fentétia eft, 
& contra proprictaiem Scripturac, ¿k con-, 
tra Ecdelia? fenfuni. 
Igicur Cathoiica ñdes vnum Chrifl i ad-
uentum agnofeitiam factura, & aiiura có-
fiteturfaturum. I n quo Chriflus Deus iio-
mo^ere^ac realiter veii';et de iccUj ad ter-
ramad vniuerfale iriaifium peragendam. „. , . ^  
Hic eít articulas h'dei.qué illisverbis Sim- -^4 
boli prcriteniur;,/^^(r ) e n r » r n í c B i n d i c a n y i -
«oj.e?- m p r f $ t o f . Q ¿ i i ex nono te; I a meneo fa 
cile probari püteít.V taurem íiinul ludios 
conaíncamus.oporteí aílerre veteris teí ia-
mentijóc prophetaruiii oraqula, quibuf i i ^ 
dúo McísiíE aduentus ncceílai 'o conuin-
cunturrquorum épíiuenicntiá^ Se diferí-
mina varia e x fcr;pturii coiügendo , veri-
tatcm piopohiani apertius crjíiimabiinus, 
& occaíionem errandí íudxori-m ineiius 
detegemus. 
Primo ergo ílatuendum eít a m i n a , teí t í-
monia S c r l p t u r x ^ u x de aduentu Mefsis 
loquuncur,ad eandera perfonam eiTe refe-
ienda,inquo etlam iud:ei nobifeum con-
ueniunt. Q^na^ í i cu t lnnouo teí tamento 
vnum tantum agnofeímus Redemptcrem 
acmediatoremrlca in veteri vnus cLl tan-
C tum Meísias promífrus , ve in principio 
prioris tomi late oí tendimus. 
Secundo hincoritur alia conuenicntia, s " m „ , 
fcilicct^quodis.qui aduemtin vtroojad- uhuJS(idm 
Uetueít Deus,& homo. Quod quidern de dUa}idum 
priori aduentu late proba rom eít in prs- ex pvophe* 
didto ioco,& hmc fequieur^ídem eíTc dice- í^hw 6/-*-
dñ de fecundo,cum eadem lie perfena^quae m'ni* 
veriit.Sedvlcerinsprobari poielt propri^ 
Scriptura: eeítimonijs. Quod enim Domi-
nus ipfe vencurus fie ad íudicandum , do- . . , , 
cuit Ifai.cap.^^dicens, D o m i n w a d i u d i c a n ^ t-/'' *^* 
d u n D e m e : cum ¡ e n i h u s f o P m i f u i ¿ & (H f r i n ~ 
cipibirt e/í«.Habctautc varias cxpcíl t icncs 
h lc locús . A<|uibu{darn enim exponitur 
non aítiue fed pafsíuc/ci l icet , quod D o -
minu1; venÍ€t,non vt íudicec , fed vt iudi-
cetur:& referturad primum aduenmm, 
ad iudicium , quod Chí i í tas fubiuic ful> 
^ p o n -
i o p 6 Q u a e í L L I X . 
TcrttiU. PontioPilato, ItaTermllianuslib.de Re- A 
j^uffi». furreftione carnjs cap.vigeíimo, & l ibr .4 . 
contra Marcion.cap.quadragcfimo fccun 
do^&Ruífínus in expoffymbohAlij vero 
aíl iuc interpretando, Deum iudicaturura, 
explicant de iudlcio d iu íno , quod in íu-
dxosprolatum efl:, <Sc executioní manda-
tum.quado á Romaiiis pene extinéli funt, 
íuftta, v texponi t la tc lu í t ínusdia log cúm T h r y -
C T/F* p^00^^. q'^ a expoíit ione non multü quo-
J ' ' que diferepant Hieronym.& Cyrillus, qui 
ín genere de indicio diuíno aduerfus prin-
cipes Iüd:eorumJ&: Phirifxos interpretan-
tur.Nihilcminus tamen fatis accommoda-
$4fiUus. té intcll ígiturdciudiciofínali ^vtibiBafi-
^ üus í n t e r p r e t a t u r A G r c g . l i b . i . i n E z e c h . 
homil.9. apertiusAug.Enarrat.inPfal.49. 
quem de hoc aduentu inte i l ig i t , circa il la 
verba, Oeus m a n i f t f t e \ e n i c t , D e u s n o ñ c r c r 
»o»//fó/f. Q¿io tcílimonio etiam in prac-
\ j 4 u 6 6 , fenti vti poílumus.Cui í imilecíl i l ludlfai . 
6 6 ' E c c c D o m i n f t s i n i g n e ^ t n i e t , O * q u d f i t u r -
ho q u a d r i g á e i u s s e d d e r e i n ind ignAt ionc fttro~ g 
re [ u n i n crepatione fu i i i n fiamma i g n i s s quict 
i n igne D o m i n u s d i i í t d i c d b i t . Q n x verba funt 
táaper ta^amq; confentansa ijs,qu^ de ad-
netu ad iudicium in Euangclio dicuntur, 
v t o m n í u m patrum confenfu de i lio cx-
Miereny. plicentur,vtpatet ex Hieronym.CyriI.ibi, 
ty'11' • 8c Auguftin.ao.de ciuitat.capit. 21. & Cy-
vjafm 6 Pr^an-^br.debonopatientixpropcfinem. 
* ' * DeniquePfaImusctiam.p5.dc hoc aduen-
tu reftc exponitur, & tamcninillo dici-
i m , D o m i n m a l t i f s i m u s fuper omnem t e r r a m , 
C r f u p e r i m n e s D é o s : d e quo prius di¿lum 
fueratiATwíxrx,^ caligo i n c i r c u í tu e i u s j u f i i -
t i x , c r iud i c ium prieparat i o fedts eius , I g n i s 
ante ipfumprotcedet. t k c . Et ita videtur ex-
H t h . i » poneré Paul.adHebr.i. illis verbis. £f/rc-
rum cum i n t r o d u c i t f r i m t g e n i t u m i n orhem Q 
t e r r a r u m ^ i c i t , ^ á d q r e n t eum omnes t y í f t g e -
l i e i u s . Alludic enim ad illa verba huius 
Pfalmi. ^ A d ó r a t e cum omnes ^ n g e l i e ius . 
Conftat igltur Deum eíTe , qui vem.urus 
Danie l . 7. e f t ^ ^ j aUtcm etiam fit homo, dixit Da-
niel capit. 7. illis verbis. Ecce cum nubibus 
caeli anaf i f i l ius h o m m i i ^ e n i e b a t . Q u i b u s c O ' 
M i u h 10 ^entanea u^nc ver^a ^Pe rePct^ta a Chri-
_ , 6 j p ' fto in Euangelio Matth . 13.16^ . i g . & . z 6 . 
cjr<i6# i s i m o d o Mdebic i s J í l i u m hominis t en i en tem 
i n nubibus cceli. 
Tcrtia íimilltudo conuenientia huic 
affíníseft, quod vterque aduentus futu-
rus eft per veram, &corporalem prxfen-
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t iamChrif t í .Dc hoc nulla nobis eft con-
troucríiacumludaeis. Qu ia i l l i loca omnia 
veteris te í lament i , quae íunt de aduentu 
Mefsiacjntclligunt de viíibili, & corporal! 
aducntu,qucm vnum tantumfuturum eftc 
cxíftimant.Nos autem ídem de duobus co-
fitemur.Et de primo quidem id íatis con-
ftat ex ijSjqua; haftenus dixímus de vita, & 
conuerfatione Chrif t i D o m i n i , & de veri-
tate corporis^ humanitatis eius in priori 
tomo.De fecundo vero id conftat ex ómni-
bus locis Euangclij . in quibus deferibitur 
aduentus Chrifti ad iudicium, ita vt ab 
ómnibustumbonisj tum ctiam malis fen- ^ 
íibilitcr confpici pofsit, iuxta illud Matth . * ' 
z ü . f i d e b i t i s j i l i u m h o m i n i s fedentem k dcx~ 
t r i s ^ i r t u t i s D e i ^ y e t s i c n t e m i n n u b i b u s ccc~ 
l i . E t i l l u á A p o c i l y y W j . E c c e ^ e n i t e n m n u h i - J P 0 C - U 
h u s ^ M d e b i t eum omnis ocu l t i s , qu i eUm 
p u p H g e r u n t . í i t h o c modo colii^i idem po- 2 ^ ^ 
teftex illo Zach . i z . ^ / ^mwf 4^ , quem j-¡}ee¡itri' 
f o ^ f r « « f . N a m illum locum de dic iudi- p^cr/. 
ci) interpreiantur Theodoretus.Rupertus, Hteetny, 
& aüj i b i , vbi ctiam Hieronymus ídem ¿ u g , 
indicat,<Scclarius Auguft.20. de Ciuit.cap. K ^ e r * . 
3 0 . i i b . i . d e Trinit .cap. 13. Qu^am expo- :ro'fr* 
lit;oncm docle ibi comprobar Francifcus 
Ribera,ncc minus erudiiC Francifcus Tolc-
tus loan.ip.aduertit, ih illis duobus verbis 
duosChrifti aduentus íignifícari , pr imum 
in carne mortaü in verbo, t runsf ixerunt -Sc* 
cundum gloriofum in verbo, \ i d e b u n t . N á 
Iudx i ,qu i Chriftum crucifixerunt, nun-
quam cum amplius viderunc, neque víque 
adfccundum a-lucntum videbunt, 
Quarto conuen iun t^u ía vtcrqiicaduc-. 
tusclt aJmirab iis,fupc;natiiralis, acDco 
dignus.De primo fatis conflat ex i js , qur 
de myRcrioincarnationis haílenus tra¿va-
tafunt. Et fatis comprobatur ex illo Agg. ^ ^ " 
z . Ego cemmouebo c a l u m a t erram , O - m a r e , 
CT- a r i d d M i & mouebo omnes gente s , O - ^ e n i c t 
d e f i d e r a t u s c u n t t i s gent ihus . Quem locum 
intelligcndumeíTe de priori aduentu, in 
primo tomo dcmonftrauimus. Et iuxta 
probabiliorcm fententiam de eedem lo-
quitur Malach. capit.3. quamuisin magna 
gloria.Sc maieftate illum deícribat. Prop-
icrquod multis vifum eít de fecundo ad-
uentu elle loquurum , non confideranti-
bus hanc finiilitudinem,de qua agimus, ra-
tionc cuius vterque poteft dcfcnbi in ma-
icíbtc,&: virtute/juauis diuerfo modo.vt 
poftcadicá.Nam,quóí¡ pofterior aduentus 
fu tu-
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futurusetiamfítadmirabilis, <3c gloriofus,' A 
inferiuslatc diíTerenduni cf t , & extcft i» 
monijs paulo ante citatis conílare fatís po-
teft, quanquamnulla probado neceíTaria 
fitjcdm hoé ñeque á l ü d x i s negetur. 
Quinta coiluenientiá excogitari poteíl , 
quod vter^j aducntus eft adbonuni, falu-
temqüe hominum. De primo fatis id con-
¿lifkt i * ftat:exíuperiori tomo.De fecundo vero id 
te í la tuseí l Chriftus Lucae^r.vbi agens de 
fecundo aduentufuo^aitjX^rg/íe, c r k u A t é 
C Á p t d l / e f t t a ^ H o n i a m appropinquat redemp* 
t i o y e ñ r a . Q n z m enim ipfeinfuo primo ad-
uentu fufficienter opcratus e í t , tune habe-
bit in eleítis vltímurti , ac deíideratum ef-
^ow.S. fc^um^de quodixitPaui.ad Kom. 8. Mos 
í p f p p r i m i t i t t s J p i r i t H S h a b e n t e s , O - t f f i í n t f c 
n o s g e m i m m ^ d o p t i o n e m f i l i o r u m D t i expe-
¿ l a n r e s , r e d e m p r í o n e m cor p o n í nof tr i . Qu^m-
uísenim hic aducntusGhrifti mulcis fucu-
rus íicinpocnarn>& damnationem: taraen 
primario ac pr^cipuc íít propter falutem, ^ 
& gloriam bonorum . Nam ha:c eft per fe^  
& expropria Dei volúntate intenta : alia 
verofunc tantum permiíl'a j <3c ex malitia 
l édnn, 1^ .1 hominum confequuta . Et ideo loanji.14. 
Chriftus confolabatur A p o í l o l o s ^ in eis 
omnesluílos dicens, r d d o p a r a r c y o b t í l o c ú , 
O feabicrOfO" p r a p a r a t í e r o ' y o b i s l o c u m , i tcrJ i 
y e n i a m , a c c i p i a m \ o s a d m e i p f u n i ) yt yb¿ 
f u m e g o ^ y o s f t t i s . V b l aperte loquiturde 
hoc fecundo aduentu, &deil l iuá fruítu. 
Et de codem loquebatur Paul, cuín dicebat 
í b i U p . j i a d \ ? h ' ú i p . i . SalHutorctn c x p e c U m u s Dominn-
nojlrutn l e fnm Chri f t i tm, ¿t-c Et apertius ad 
JT/M. T i t u m . z . E x p e c l a n t e s b c u t ¿ m fpem,C^ a d a e n - , 
t u m p l o r U tttapni D c L C T S a l u á t o r i s n o ñ r t Je-
I.C«nif.l« y« C^rzB/,&4i.ad Corint. i . I t a l t n i h t l y t bff 
d c f i t i r i y l l a g r a t i * expec lant ibas r e u e U u o n é 
D o m i n i n o H ) i l e f a d m ñ i , i ja i C r conf irmx-
bit y o s y ¡ q u e i n f i n e m fine c r i m i n e i n die a d ' Q 
nentus D o m i n i n o ñ r i h j n c h r i f l i . E t a p s t t i i -
fimé adHcbr.^.Vtcrque aduentusdeícribi-
t n Y y C h r i í i u i f e t n c l o b U í H S ejl a d m n í t o r ú , e x ' 
h a u n e n d a pee cuta'fecundo fine peccato appa-* 
rebi t expecUnt ibus [e i n f A l u t e m . Acdeiuq; 
propterhanccaufanwcftc dicunc Sjncii 
í m . Jrenacuslib^.contra ha;ref.cap.ü2. 6¿Gre-
Cre& gorius in id Cant.F/orfv appArHerant i n t errx 
^d>it l ' ^oj?r<í: expleto numero pr.udeflinatorum 
íiituruni fecundumChriíHaduencuin.iux-
j i f i t á L 6» t z i l l u d J \ p o c d L i y - p . D i c í u m efi i i l i í j y t t t q u í e f 
cerent adbnctempus modicum3donec c o m p i t a -
tnreonferu i c o n m * Na cümhicChr i í l i ad-
ucntus prepterbonorü gloriam pr^ecípué 
futurusíit, expleto illo numero que Deus 
pr^definiult^non eít quod amplius expe-
¿letur. 
Sexta coriueníeriría pr^cedenti non dif-
fimilis, adiurigi po te í l , quódGhrif lus in 
vtroque aduericu Venturus eft,vt fibi regnü 
coparet. Nam de primo Icnptum e í t apud 
Daniclc.lapidé pamum^qmde monte abf- ® * b * H 
cifuseft fine manibui percnfsiííe í tamam, 
& contriuifle/accominuiíré regna huíus 
müdi,&: creüiíTe in raontem magnum, ac 
vniucrfam térram implcuiOe, regnumque 
c:oniparafre,^«o¿/» acernum hon d i f s i p a b i -
t H r , C r a l t e r i p o p u l o non i r a d e t U t , comminne i 
A H t e m , c r c o n f u m e t y n i u e r f a regna hac , &• i p -
f u m f l a b i t i n ¿ t e f - n H m . Q u x ícr ípo elle de 
Gíiriíloj&primoeiusaduencu certius eft, 
quám vt noua próbationeindigear.Nomi-
ne enim í a p i d x Chriítus in feriptura íigni- pr , , 
íicari foIe^Pfalmo.i i j .z^i í / ím ¿fuer» r e p t ó ; t ¿ g , 1 
bauerunt * d i j i c d n t e s . \ f a \ . i S . M i t c a m i n f(tn~ zach.y* 
dament i s S ion iapidem probatum. Z a c l i . j . f u -
per l a p i d c f n y n u m f e p t e m o c t i l t f u n t . Dic i tur 
aütem l ap i s á b f c i j j k t e monte fine m a n i b w , 
propter üatiuitatem eius ex Virgine, vt in 
íuperjoribus expofuiraus. Vnde conflat 
ftrmoncm efte de eius prinío aduétu : quo-
cjrca appellatur i a p k p a r u m y tum propter 
a?tatc infantii^tum etiara propter hamilc, 
& paupere viram,vt poftea dica. Hic crgo 
lapis paruus dicitur tí-íw^í i n m o n t : m a g -
omhia occupaíTe , quiaaduentu fuo 
acternü regnü íibi comparauit, iüxtaí l lud Liic ^ -
b u c A . f f i c erit mtgtms, & fi l ius a l t i f s i v t i Vo-
c a b i t u r } & d a b i t i l l i dominut D ' e m j e d é D a u i d Matth, i y, 
p a t r u e i m ) C ' r t g n a b i t in domo í ó c o b i n a t e r -
»«.De quo regno dixi t ipfe Chriftus.D^m 
rH m i h i omnps potoftM i n ecslo , & i n t é r r a . E t 
I{egnu m e » m n ó e 0 de hoc m u d o . £ t illud CÓ-
fciruseftlatro Luc.xj.dicens, rscm'ito m e i , lMí,'lJe 
D o m i ñ c ^ d i i ^ cneris m n g h ü tn i im, Hoc enim 
regnü (ve alibi iatius explicuirnus^nótem-
poraliterjfed fpiritualiter inteliigendú eít, 
Nihilenim eft aüud^quá rcgnnm teclefiejj 
veltriumphanrii \ n coelOjVelin térraraii i-
tatis.Ví de quia in primo aduentu noper-
feítéj& bmfti ex parte Chriftus hoc regnü 
obtinuií,ñeque de hoftibus fuis vifibiliter, 
ac manifeíftetriumphaujt, ideó etiamin 
fecundo venjet i.btenturus plenam , ac co-
plctam proprictatcm, &: poíTeisionem hu-
ius regr.inon foium fpiritualem^ed etiam 
quodainmodo corporalem , & vifibilem, 
ac 
DAÍ i e l 7 . ac extcrnam , ficutfcrlbitur Daniel. 7. de A 
jilo filio hominis , qui iudicium faólurus 
C Í l t D c d í t ei p o t e f l a t e m j C r honorem , O * r e g -
n u m , Z T omncs f o p u l i ^ r i b - v s ^ l i n g u a ipft j c r 
«/£:«/•.HcEJgitur funt.óc alis facile excogi-
tar] poíTunt í]m¡iitudines)& conuenientise 
ínter vttunquc aduentum, vt quod vterqj 
dicitur futurus in nouifsimo tempore, 6c 
ante vtrumqj tuerunt mittendi pra-curfo-
res.ac propheta:, & aliac íimiles, obquas 
crrarunt íudaei hos dúos aduentus confun-
dentes,& ideo oportet etiam diligéter dif-
crimina adnotarc^t reí veritas conftet. 
Prima igicur diffsrentía í í t , quae in ipfis 
nominibus primi^& fecundi aduentus con-
tineturjfeiücctjquod vnus tuturus fuit tc-
pore, ac duratione prior altero. Propter 
hanc cnim rationem vnus vocatur ¡>rinmt 
tkzXitt fecundiissydoáxn teflamento nouo 
facis exprcíTura eiljVt patetex cítato loco 
nth.^» ad Hebir. y. & ex omn.bus alijs locis , In 
quibus dicirnur expedare aduentum Do- B 
mini.qucm neceíle eft fore fecundmn curn 
Msisiam iam veniíTe credamus: óchocíic 
veinti pnmum noui tefl-amcnti fundamen 
tura. í ix veteri autem tellamento probari 
potclt.Quia quidam Chriíli aduentus pro-
mit t i tur r'ucurus in fine mundi, vtpatct ex 
M * l d c ^ . Malach^ . í fc f en 'mdits'\ inietf(tccenf<i,S<.C. 
Vbí dies iudici j ,& aduemus domini adi l -
lud defcribitur^tSc in eo dicutur omnia con 
fummanda, & faciendam seternam fepa-
rationem maíoraai1& bonorum.Ec ex ijs, 
quaepoftea uicemusde temporc vniu^rfa-
lisiudicij.&defign's, quaeillud prxccdent 
hoc apertiusconílabit. A t vero etiam in 
tcftaméto veteri pr^diatur aduentusMef-
íiae multo ante confummationcm fjeculi, 
VAnubs . ^ patet ex prediaione Daníeiis de feptua 
ginta hebdomadibus, & ex eo , quod pol i 
i l lum aduentum praídiciturfuturu,vtgen-
tesad Chriílum conuertantur , (Se térra re- C 
tyU.ii. pleaturícientiaDeijVt dicitur Ifaizc. 11.& 
vt Eccieíia per vniucrfum orbem diífunda-
r f t lm 71. tur,iuxta illud Pfal.71. ^e/j/fiifwr wíífñrffff 
M ¿ U Í I J , I . e im o m s i t í t e r r a . & i i l l a d M z l a c h . i . ^ b o r t i * 
f o l t s \ f £ u d o c c a f u m ^ a g n u m eji n o m m mtum 
i n q e n ú b u s ^ alia multa, que non niíi lou. 
gífsi-mo tempere impleri poíTunt , í icutre 
ipfa videmusimpleta, partimq;fpcramus 
irnp!enda;ergo neceffe eft/ijs locis praedici 
dúos aduentus temporediRantes i erjtergo 
vnus primus,alter vero fecüdus.Q^uaprop-. 
ter(quod in priori tomo etiam adrnonui) 
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cauendum eft^n e quis decipiatur modo lo-
quendi Scripturf , qu? tempus vtrlufquc 
aduentus interdumvocat n Q U Í f s i m n w } v ú , 
quia totum tempus Jegis grat is , quod á 
primo vfqj ad fecundum Chrifti aduentü 
protend;tur,licet in fe longum íir, & mul-
tisannis duraturum, tamen refpeítu acter-
nitatis eft breuifsimunij^: veluti dics vnus, 
i.Pet.j.vel quia cft vltimus ítatus viatorü, l ' r t t f ' \* 
in quo data eíl vltima lex Dei^cui non fuc-
cedet al'a^fed ftatusxternitatis, & ideo to-
tum hoc tempus vocatur á loanne^sM n o , ^ 
»//j/w4.i.Ioan.x.ínqiia eft vterqueChrií t i 
aduentus:íed aher in principio , alter in fi-
ne e¡us,&: itaerunt in tempere nouifsimo, 
S c ' m diuerfistemporibus. 
Secunda diflFerentia cum pr^cedéti con- *• Mc i ( t*» 
iundaeft in fubftantia(vt (íc djcam)vtriuf 
que aduentus.feu in murationibus, qujbus 
íient. Prior enim aduentus íaílus eft per 
fubí lani ia lema^ionem, vel mutationem, 
feilicetpcrlncarnationem íili) D e i ^ per 
humanam conceptionem, & ¿eneraiioné 
Chr,fti,iuxta illud Pauli adGalat. 4. Mift t G 4 l 4 t * -
Xtcui filitim futtm f a Ú u m ex m u l t e n .NJi i i er-
goaliudfuit,filium De imi r t i i quamíieri 
hominem ex foeminatergo venire íuit con 
c ip i ,& incarnari. Ot hoc ipíum eft quod 
pracdixeratlfaias cap.7. tece f u g o coap ie t , i f a j » 
C r f > í t r i e t J ¡ l i ' n m , c ' \ o c a l > t ( u r Komen eius E m -
M 4 n n e l quod inrerpretatum íignifíca^No-
bifcumDcus. Qu a p.r i l lam conceptio-
nem,& partum ad nos venit Deus, quod 
propter certitud nem ptophctijf, vt am , . 
faílum pr.udicit idé liaias. cap.9. P t r u n l m 9* 
nttws eft n o l i s j i l n t t datas c í l nobtf. A t po-
fterior aduentus fíct per fclum localem mo 
tum,ktuod licet noníit tam expreílé diclú 
ín veteri teftament<- (Quanquam cnim in -
terdum íigniticetur hic aduentus per ver-
ba veniendi a n t d e f c r n d e n d i : lamen eadem 
reperientur diífta de primo aduentu, uc ita 
poífent aliter intelligi)íequitur (amen nc-
cefíarlo ex ijs.quac dióía funt. Quia poft-
quam res aliqua fubflantialitcr produdla 
eft, <Sc exiftit,non fit corporaliter , 6c v j f i -
bilitcr prsfens, vbi non era t niíi per loca* 
lemaducntum:Chriftusautem fupponitur 
iam exiftens Deus Sc homo, 5c íolum per 
localem motum ab hoc inferiori mundo 
difcefsit quantum ad prefent am Inimani-
tatis:ergovt fecundo adueniat, <Sc fíat prae-
fcns,folum indigec motu locali. Atque ita 
poteft opt ímc hxc pars confírmari illis 
Ange-
f J 8 ó r . u 
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Angeíorum vpcibus A ñ . í . H i c l é f m , q u i á f -
f u f u p m s efi k \ o h í í i n c(j; lum,fH y c n i e t y q u e m -
a d m o d u m y i d i í í ^ eam euntem i n ccelum . Si-
cuc ergo in coclum iuit per íblum locaieni 
motunl(vtfupra vidjmus)ita per íimilem 
motum veníer.H.üc ergo efi: fecunda diííe' 
rentia inter vtrumque aduentum. 
Tertia , ac prxcipna eft in fine . Nam 
prior aduentus refpedn noftri praccipué 
faftus eftad operandam noítram redemp-
tioncm,&: falutem per meritum, 5c fatisfa-
¿lionem , & ad docendos illurainandolqué 
hominesperdoftrinam^&ocemplura : al-
terautem aduentus ericad iudicandos ho-
m í n e s A rctribuendum praerniam pro me-
rfes^& poenam pro peccati.-;. El íianc dif-^ 
hdrtnts.i, fe.' sntiam iníiauauít Chriftus Ioann.3. d i -
c z n s ^ i c D t m d i l e x i t n t H n d a m , Vi fíliiimfuíí 
^ n i g e n i t u m ¿ ¿ r e t ^ t otnnis , qtti credi t i n i p -
J u m ^ o n pereat'.fed h a b e a t ^ i t d m ¿ t e r n a m . Se 
racionem fubdic,Aro« en i tnmif i t DÍUS j i l i u m 
fotim i n m u n d u m ^ t iud ice t m u n d u m : f e d "Vf 
f a U e n t r m u n d u s per ipfitm , Quibus verbis 
expreíTc docet priorem a Juentani.ÓC cau-
fam eius: poíleriorem vero tanturn iníi-
• nuatjac íi diceret, venturus quidem fmn, 
adiudicandum mundumiramennunc non 
ad id veni^^d ad faluandum mundum , vt 
ibi indicatChryf.hom.z7.& latius ibidern 
Euchym.exponir.Ec de caufa quidem prio 
ris aduentus fatis diclum eft a nobis in prio 
ritorao. Quodautem fecundus futuras íic 
ad iudicanduni,pafsira habeturin Euange 
lio^Sc in roto nouo tefi-amentotexquo muí 
ta teí l ímoniaadduximus.Ec illa eciá , qui-
buscx veteri probauiraus, Deum homin? 
eíTe quí venturus eft in vtroque aduentu, 
conuincuntquoqj in vltimo aduentu ven-
tururn eíTe ad iudicandum. Et ratio etiam 
id probar.Quia poftquá Chriftus in priori 
aduentu fumeienter homines faluauít^ e¡f-
ck prouidit de rebus omnibusad promerc-
aam fa'uté necefTarijs^uila alia ratio viíi-
biliter veniendiilii fupereft refpedlu no-
ftri ,111 fivt bonos a malis feparet, eifque 
condignain retribucionem impertíatur. Ec 
quoniam fínis, quí prior eft in intcntione, 
prima caufa e f t ^ ratio executionis, ideo 
ex hacdiffercntiainfinc j orta eft alia fu-
prapofita de ordine executionis^ feu tem-
poris.Decuit cnim diu^tíám mifericordiam 
(vt Chryfcftomas ait diefta h o m ' ú . z y . \ n 
loan.)prius nos redimere,acfaluare, &gra 
tiampracbere,quabene viuere poíTemuiíVC 
B 
Chryftft. 
E m h j m , 
S e d J Í , 105^ 
A pofteancspofletexiiifticía iudlcare.Nam 
(vc ref tediXí tGreg. hemií. 30. in Euan ) Greg.Pspa', 
Certc \ n i g e n i n t s £ } e i j i l i u s Í n d e x eftgenerts h n . 
m a n í . S e d quu eiui ittftitietfnferrsr J J i p r i w ( i h ¿ 
nos ptr t n a n f í i t t u d i n é corrigeret, culpas n o f t i á i 
p e r x e h m r e c í i t u d i n i í c x a y n i n u r e ' v o l í t i j j a ^ H o 
*»o ergo pro h o v n n i b t t s f e t } u s ^ r t í u Í o t * i t m t n 
fuese c o r r i p e r e } \ t haberet}¿fHQS p o j í m o d u m i n 
indic io f a l u a r e t , 
Quarta dlfíiercntia, qua: ex pr^cedentí 4* difrfen^ 
confequitur,eft in modo vtriufqué aduen- *** ** 4 ? M 
tus.Nam prior fuitin carne pafs b i l i , & i n 
exterjori .apparacu humilis, & abicdlus. 
Qu:a I12: dus coditiones máxime erát con-
íeritaiicaeíini tá redéptionis, quhn do^ r i -
níE.&excpli.Qu.-E Vf ritasma.iifefta eft no 
foiü in Euangv'lio, fed eria in veteri teíla-
mcto.prgiei-t.m in Ifaía,& Pfalmis, "tlarif-
ñ m é in fupcriótlbtis di¿tum cíe. Atfecun-
das aduteus fururus eít gíoríofus, ra qitóad 
ftatü cor^oris irnpa ( i i & m s , quáiti ín maie-
ftate.&exrefno comita u , v : iatis coníiat 
ex Angelorum verbísiam cuatis j j / r ^^ / fy r 
qiicm tdmodum \ i d í j i u exm eu v etn i n i a l í t » ; 
¿k exalljsverbls Chrifti M.v.r .xí .^í .^o.^ W t ^ * * 
"Videbiiis fiiiii homin i s fede*ite k, dex t t i s^tr t ' i -
tps í i>e i j&yven íe í i e em CH nubibus íar//.Qua; ver 
ba fux rcfponfioni Chriftus addidi^vt oha 
rif^orü tenebras cepellerec j i fe ipfütó • t i -
Jétccgnofcere.Cum enim princeps facer-
dotum eü grauifsimaadiuratíone inreno-
gaíTetan elí'ec Chriftus^ipfeqj rerpodifter, 
Ttt J/c^ftatim tacicae eorum cbicílioni ref 
pondes fuperiora verba fubiungir^ac íi dí-
cerécNec míremin'i,quod a^nrme ,me efTe 
Chrjftú^quía me abie^um, ac iníirmíi ho-
miné conlpiciti>.Na iíerü ventuna (umin 
gloria, & maicftate,<3c tüc rae videbiris \ c-
nientc in nubibus coeli. "De glí.ria íiuiusfe* 
cundi aduentus írequentifsima iui^r Sctip* 
ture teftimonia ta noui tena-Tíéti^Marr.Kí. M*n> t é. 
z4.&.a5,.LucaE. ¿ir? i.ad í h e p ^ . i . ad Cor. ^-c^.t 5. 
i^.quám veteris, Ifai.?. 66 & DanieL^ & tw^ ' t 1. 
alijsfupva citati<;: atqj tam .atiw s defc; ip- I'r¿<# 4 ' 
turi íumus inferíus.Diínn,. >enultiraa. De í' w' 
hac ítem dirrerenL-a ,egi nnteít Auguítm. D¿„j t im-
fermone.2zo.de tempor, vbi hoc fere fenfu _jUg. 
ait, priorem aduétum fuiíTeoccuitum aUú 
foremanifeftum.íuxra id Pfalm. 40. n e m 
ViAni fe ¡ l e yen i e t . Hicronym.us. quiSe ft.n. ad K i e n n y , 
Algaíl . l rcns.I ibro^.capít . 5:6. Tertullia- TettuÚ» 
ñus libr.cont.lud.Theodor.in Epitom.cap. 
de fecundo aduentu. 




R t h f . t . 
? j a l l o ' ) ' 
Qutnttdif- rándí fibircgnum , &tnumphuni de iní- A 
ñiicis fuis.Nam in priori aduentu mcruic 
ómnibus angclis, ¿chominibus coelorum 
regíium & fpecialiter pro hominibus U-
tisfecit, eifcíue regni ianuam aperuí t , & 
ideolibi promcruic fupremum quoddam 
ac coeleile Iniperiam, ¿c claritatem, & luí 
nomínis exal ia t íonem. Quamuis autem 
tune confequutus fie perfedum ius regni: 
tainen(vt fupra díccbara)non ílatim obti-
nuit integram poíTefsionem eius, nec om-
nino dcbellauitomnes inimicosfuos.Dico 
autem inteerré quía ipfe quidem ftatim in 
fine illíusaduencus ingreítus efl: in gloriara 
fuani,Lucjr.24.ibique triumphac, «8c re^-
nattnondum tamen ómnibus dominatur. 
Quia ñeque in coelo ad huc completum eft 
praedeftinarorum regnura.-neque in térra 
omnes illum venerantur, aut obediunt i ] l i . 
Nondum enim videmus, omnia fubie¿la 
ei^vtdiciturad Heb.z . Etideo in fine i l -
liuspriorisaduentus di í lum eíUUiJ Sedea, 
d e x t r u m e t í , d o n e c f o n a m i n i m h o s tuos f c A b e L 
l u m fedttm t u o r u m . A t vero depofteriori ad-
üentu paulo infenus fubiungitur, D o m i n M 
k de ¿ t r i s i m s confregi t in die trd f u A r i g e s , >« -
d i c a b í t i n n a t i o r t i b H s j m f l e h i t ruin4S3coH^tuf 
f a b i t c a p i t a i n f e r r a mul torum Quo meta-
phorico dicendi modo íignificatur, eam in 
pofteriori aduentu acqu íiturum perfe¿lá 
regni poíTcísionermnon iam illud meren-
dó,fedre ipfa obeinendo, occapandoque, 
quod ante raeruerat, ac potcnti virtute ci-
nes fuos exaltando.hoílesvero debellando. 
Ét hocefl: quod PauluSjaic.i.Corinth. cap. 
i$.Oportet i t l u m r e g v a r e , d o ñ e e ponantur i n i * 
m i c i fub.pedibiM e i m . Quod magis explicuit 
ad Heb.10.dicens. í/k rt«fíw pro p e e 
t a t ú offerens h o ñ i a m i n fempiternum fedet i n 
d e x t e r a Deiyde c&ttro exfettanSjdonec p o n a n -
í f i r i n i m i c i f u b fedihus e i u s . Efl: ergo valde 
díuerfa ratio obtinendj regnum prioris, & 
poñeriorisaduentus. Ec hanedifferentia 
cum aliquibus ex diílis attigít Athanaf, 
libr.de Incarnatione Verbi,ciufque corpo-
raliaduentuiuxta fínem, dicens, s i m u l te 
U t t r e nol im a l terum eim aduentum i l l u f í r e m , 
diuinutfi, non h u m i l i t a í e contemptihi lcmi 
f t d g i o n a m c g n i j i í u m y i n c x p e í l a t i o n e ej]e,at~ 
tjiic imminetetcnm non , >t p a t i a t u r , rediturus 
f r t j c d M f r u t i w i f u a cruets amnib i^ retribuaty 
i m m o r t a l i t a t c m M d s l t c e t , r e f u r r e Ú i o n c m , 
C r í n c o r r t t p t i b i l i t a t e m t n e c j i \ t i u d i c e t u r , f e d 




PJal, i «y. 
t.Cer. 15 
Jttbaoaf. 
Atquchinc coníequitur fexta differen 
tía in ijs^qux vtrumque aduentum confe-
quantur, Nam primus in hoc termínaius 
cíl j vt Chriftus abfolura peregnnatione 
fua/iuam per primurn aduentum inchoa-
u i^ in coclum redierit, & illic fedeat: non 
tamen nuíiquam rcditurus:ícd,</o«ec^o»rf-
t u r i n i m i c i e im fub ptdihitS eittr. Ec quia hxc 
visor ia non crac futura corporum^fed ani-
m a r u m ^ armis fplritualibus comparan-
dajideopoft iníigncm illura triutnphum 
eiufdem aduentus,fá«ftüm efl:, v i h.Tc Chri-
fti vi¿toria per vniuerfum orbem príedica-
retur}vt fpirituale bellum aduerfus Chrií í i 
hofles potentiori virtute gereretur, doñee 
perfefta visoria ad exitura perduccretur» 
Et hoc eft^uod in citaco Pfalm.poft p e -
dida verba íi ibiungitur^/r¿4w Wr/wfw^w 
emtttet D o m i n a s ex Sion : d o m i n d r e i n medio 
i n i m i c o r u m tHorum. A t v e r ó pofl: fecundnra x.Cor.if, 
aduentum nec bellum aliquod in térra fu-
percri^neque Chriftus fedebit in coció itc-
rum ín terjam rediturus: fed perpetua, ac 
ftabili quiete ill ic regnabit^ oroniaqj crunt 
fubic^a cijVtPaul.üefcribit.r.ad Corinth. 
Daniel, capit. 7. & loannes Apoca- D '" ,*c l -7» . 
í y p . i z . i o . z i . i k i z . v c in fine huius materia ^/'0í^»*« 
laciusdicemus. , 
Hisaddi poílünt duac alia difFercntlx, 
quasfolum infinuabo^quia pendent ex in -
fra dicendis. Séptima eigo eíl in prarcur-
foribus^quia prxcuríor primi aduentus í uic 
IoannesBaptifla(vt iupra traOatum efl:) 
fecundi autem crunt EliaSj & Heneeh^ ve 
infra dicemus. 
O d a u a efl in fignis vtnufquéaducntus. t . D i f t t . 
Nam figna prioris fuere, vcl fepenaginta 
licbdomadae Danielis, vel ceflatio feeprri 
ludarorum^vcl pax qu.T futma fuir in vn i -
uerfo orbe cumalijs,quae de myfler'ijs v i -
tae,ac mortis Chrifti a Prophetls praedifta, 
& in fuperioribus tradata funt.Atveró Hg 
na pofterioris aduetus tam in veteri.qu.nn 
in nouo teílamento p r^d i^a funt longe 
diucrfa,vc poftea tradcmus.Conflat igitur, 
dúos cíTc Chrifti aduentus, & adhue íupe-
rcíle fecundum , illumqué ad iudicium fc-
rendumdc hominibusfuturum. 
Dices j C ú m potuerit Chriftus abfquc ^ b i r S i é , 
corporali praefentia fuá iudicium hoc per-
fíecre,& lentcntiam proferre.quid neceífe 
fuic ad hoc munus ebeundum in rerrá deí-
cenderes Rcípondctur/m primishoe poíitu Kefp6nf'»* 
íuiíTc in volúntate eius vel humana,, vel di-
uina. 
» O.l I , 
Diíput.LIII . 
uirta.qusr rcuchta eft, & nobis cíl ratio fuf A 
fiejcns.PoíTumus tamen congruentiam ad-
iungerc. Quia ex parte iudicandorum de-
cuitiudicium in terra ficri,tum quíaille 
fuit locus pugnas, 8c v i x , & quaíi indiífe-
rens ad pr2emium,& ad poenam obtinendá. 
Tura etiam, quia cüm inter iudicádos fint 
multi damnati, nec decuie ilios in coelum 
deferri, vt ib i iudicarentur, nec in infernü, 
ante quam iudicarentur. Fuit autem couc-
niens, vtomnesiudicandi íimuladelTent, 
vbi & vidcri}& audiri mutuo poílent prop 
ter rationes in fuperiori feftione adduftas. 
Et hinc tándem concluditur, congruüm 
fuiíre,vtilluciudcxpracfcnsaducniret. Pr i 
raum,vt ab ómnibus iudicandis viderí, au-
dirique poíTetabfquc inuíi tadsmiraculis . 
Dcindc vt hoc iudicium maiori quodam 
fpledorc&niaicftatefíerct^quiluftis mag-
numfolatium , & gaudium: íniuftis vero 
F f t h 1 0 9 ' maiorcmtcrrorcm aífcrrct. Dcniq; vt ybi 
C h x i ñ u s d e torrente i n \ U b i b e r a t , i b i caput 
e x t l t a r c t , Se triumphum fuac viftoriac ofte-
deretin terra , vbi iniqué iudicátüs fucrat. 
S E C T I O I I I . 
I n c ¡ u o t e r r a l o c o v n i u e r f a l e m d í d u m 
fiítumm fie. 
E X fine prarcedentís fcftionisjatquc ex articulo fidciconlligimus, hoc iudi -cium futurum cíTc in terra , atque in 
determínato loco terrx^n quo corporaliter 
congregabuntur omnes homines iudicad^ 
& (ententia Origen, traft. 34. in Mat th . 
er i¿ents . hoc negantis fidei contraria eft, yt iam v i - Q 
dimuj.Q£eftio ergo folum fupereft^in qua 
parte terr^futurum fit.Eft enim multorum 
opinio, hoc iudicium eíTe futurum in valle 
lofaphat, qui medius interiacet inter Icro-
folymitanam vrbem, & montera Oliuctí. 
P . T b t m . I t a í c n í i t D . T h o m . in.4. d.48.q. i .ar t .4 . 
^ilber, q 4.quodli. io.art . i .&opur.(ío.cap. v l t im. 
VMlnd. Alber.cadem d.48.art.8. Palud.dift. 47.q. 
j ín t$H. i . a r t . i .D . Anton.4.p.tit.i4.cap. 1 
Soí- hoc fcquuntur SotusJCarthuf.& recentio-
jfl"/*"^** rcS Pr0Ptcr locura loel. 3. Congregaba omnes 
^* S*tes> & e¿uc<*to cas i n s t i l e t o f t f h a t d i f . 
teptabo cum «V. Alijs vero hace fententia no 
folum non probatur: verum ctiara expoíi-
tio illius loci pueriiis,& friuola videtur: vt 
'Jt. erdi . aitGlofla ordinaria^uam fequitur, & re-
^¿'A fert Magiftcrfcnten.d.48.5c clarius Alcnf. 
Sedl.III. i i d i 
3.p.q.x J.mcmb.z.Signífícat Anfcl.in Elu- ^fW. 
cidá. vbi per interprctatur terram, A n j c l . 
q u x refpeftu coeli r a l l i s dicitur. Quarc 
raulti negant eíTe vallera aliquam, l o f a p h a t 
appellatam. Vnde fit, apudprophetam,il-
lud non eíle cognomen alicuius vallís fpc-
cialisfcd denominationé fumptam á indi -
cio ibi futuro, vtidem f i t \ a l l i s l o f a p h a t , 
quod vallis iudicij Domini.Na l o f a p h a t t u -
dit i t tm Dowíwzíignifícat. Vnde ChaldasuS 
non vertit ««"Vítl/fí» lofaphat ' . £ c d i n y a l l c n i 
d iui f ionis i u d i c i j X u x i a . quara interpretatio-
nem omnino incertum manct, quis fit Ule 
locus, qui futurus eft locus iudicij.Additur 
practerea conieélura, quia vallis i l l a , quac 
interiacet inter Ierufalem,5c niontem Ól i -
ueti, minor eft, quam vt tantam hominum 
multitudincm capere pofsit. 
M i h i tamen non videtur á communi, 5c 
recepta fententia recedendura, quanquam 
no certa fit fed probabijis, & pía. Eft tamc 
ih hunciíiodum explicanda. P r i m ó , nori 
folum terrac locum^feu fuperficic illius val-
lis Icfaphat ita credi futurum eíTe locura 
iudicij,vt ta omnes iudicandi,quárn Chr i -
ftus dominus vfque ad ipfam terrá defecn-
furi fint ad iudicium. Hoc cnim eft, quod 
GloíTadixitjpuerileeíle credere, D o m i n ü 
defeenfurura in vallera lofaphat. Q u i a n o n 
(inquit)/» t e n a i f e d i n fpat io hutut a e r i s f e -
debit contra locunt mont is o l iHe t i , ex ^ u o a f -
c e n d i t ^ / n d e nonnegat, iudiciurafuturunl 
ín illo loco: fed folum negat íudicem def-
eenfurura: vfque ad ipíam terram.Et iderri 
eft manifeftus fenfus Alex.Alenfis,qui ve-
rus eftquoadhanc partem Nam Paulus.i. 
ad Theíralon.4. etiam fanílos homines re-
furgentes negat eíTe manfuros in terra: fed 
ftatim efte rapiendos vna cum Chr i f to i^ 
¿«rrrf.Igitur Chriftus dominus defeendet vf-
que ad locura acris, qui eft fuper ipfam val 
lem lofaphat, de ibi inthronó fttáe maicíta-
tis fedebit, vt omnes ferecxp'oíitores do-
cent. i .adTheíI .4 .Decet enim ipfura iudí-
cem eíle in emincntiori]ocoJ&á terra ele- , ,7<^ 
natura, tura propter di"¡nitatem . & raaic lHd'í'u vnt 
ftatem,accorporisglorioíi agilitatera.tum tef 
ctiara, vt ab ómnibus videri facile audiríqj r/f l^ofunt 
pofsit. Rurfus, omnes Sanfti tam angelí, rumjtt. 
quam homines cruntetiá á terra elcuatiyvt 
Paul.íignificar.Quia ab ipfo inftanti reíur 
reeftionis eorum corpora eruntgloriofa^e-
quéegebunt loco terrae, cui innitantur : 6 c 
alioqui non decct, vt vel per illud brcue 
A a a a tera4 
I Í 0 2 Q u a e í L L I X , 
tcrnpus ciamnatis honiínibus permíxtí íiinc, A 
fcxi honoratior locus & iudicí vicinior l i -
lis dcbetur. Erunt crgo in rcgione aeris v i -
cina , Se fuperiori valle íofaphat.Denique 
foli reprobi iAcebunt, vel ítabunc fuper ter 
ram in ipfa valle Xofaphat. Non cft autem 
intelügcndum , íolam ipfam vallem rcple-
dam ellecorporibus:fed etiam montes, feu 
alia loca finitima, qu;c ad capienda omnia 
daranatorum corpora neceflaria fuerint. 
Non enim oportct fingere illa corporape-
nctratiué futura cíTe in minori loco, quara 
natura rei poftule^quia nullum e£l funda-
mentum, ñeque necefsitas huius miraculi. 
OhieBi» Dices, Occupabunr ergo corporadamna-
torum multa alia loca prxrer vallem lofa-
phat,vt verbi gratia montera 01iuarum,&: 
locura lerofolymitanae ciuitatis/cU monte 
Sion & alia:cur ergo dicuntur potius con- B 
gregandain valle lofaphat, quara inalio 
loco? íte multí magno interualío á Chrifto 
díftabunt, quomodo crgo cura videre po-
K ' / f W1"1111^ ^ audire? Rcfpondetur ad priorem 
partera,á parte totura denominan , & for-
talTeiudex collocabit federa fuá fuper ip -
fam vallera Iofaphat:eoquc congregan in-
cipíenc íudicandi.D ffundentur autem per 
loca circunuicina,quantum neceílc fucrit, 
& hac ratione dicuntur congregandi tn \ a l 
le l o f a p h a t , h á pofteriorera vero partera di 
citur^facilc eíle Chriflo domino tanta cffi-
cacitate fui fplcndorem, vel fpecicra , aut 
vocera cmitterejVtin tora illa diflantia v i -
oeri pofsit,& audiri,etiara íi oporteat, m i -
ra culofe id faceré, & omnia ímpediraenta 
aurerre, 
f a l l U u[4 Sic ergo explicata hatc fententia, fatis ^ 
fhat vniuer pr^ babiliter fuaderi potcñ.Primo.quia nul 
[ A i s fudnij ¡a eíl difficultas, obquara non pofsit facile 
locus quo. crediitaelíe faturum, & alias verba Pro-
modo' phetae firapliciter.&aá literara intellcíta, 
hoc indicanc Quia iuxta veriorcra expofi-
tionem , de iudicio vniucrfali ibi loquitur, 
(vt fatis commodc exponit Hicronyraus, 
recent i ore f que fequuntur ) & locura ilíius 
iudici) nomínat communi , & vfuatono-
mine, vnde vox ilía ¡ o f a p í a e i b ' i p o n h u r 
tanquá nomen, feu cognomen propriü, 5c 
confuctura illius vallis ^ o n tanquaraíig-
niheans iudic ium ^ow/»?, quanuis fortaile 
tale nomen non fine rayftcrio i l l i valli im-
pofitum íit. Ergo iuxta literalera fenfura 
íignificatur ibi vallis illa,cui hoc nomé im-
pofitum erat^Sí huius etiam rei fignura eft. 
Artic.Vl.' 
quod Septuagínta illa vocera retinucrunt 
intclligcntcsefle nomenproprium: & non 
duas voces lignifícantes i u d i c i u w d o m j ' n i . E t 
ideo eandem retínuit vulgata cdilib->& cm 
nesinterpretes. Dcniq; ita etiá intelicKC-
runthunc locura Lyranu'-Carthuf'aiiu^,<5c Lyr't' 
ali) recentiores, & Aretas in. i i . cap. Apo- V f ' t y f * 
caly p.A ccedit praricrca congrua ratio , ob r'* 
quam Deus locura illura elegit ad vulner-
íaic iudiciü.Qjiiíaex monte Oliuct i in coc-
lum afeédit, ¿c Icrofolymis pro hominibus 
paffuscft, & ( vt fupra dixímus) illud cen-
íctureflc raediura tcrrf,in quoi^cus falute 
operatuscft: crgo conuenienter clcí^us eít 
ille locus,& vallis intermedia,quafi vtrura-
que raomgCaIuarí^,¿k Oliuct i cópkOcns 
adiudiciuraperficicndurn.in quo fandti & 
gloria aícenhonisChrifti part icipabüt , (Se 
fruftü fjnguinis, & pafsionis c'us,^ Chri-
ftus iuftam vindicara fumet de berfcQUjp-
ribusfuis,acde ómnibus qui fuo fangume 
abluinoluerunc. Deniquc vt ibi Chr llus 
fuac gloriaemaicnatc oftendat, vbi lumma 
jgnorainiara fuftinuic. Ncq,-enim reíert, 
quod non in ipfa ciuitate , aut monte Cal-« 
Uariaf : fedin valle íofaphatd ica tur ítíTu-
rusad iudicandü.Tum quia(vtcx. • S.cap. 
loan.coftat) in valle lofaphat per quá fluir l e t H . i S . 
torrens Cedron(v t patct ex Beda lib. de lo Zeda. 
cisfanftis cap,6.)pafsionemfuá ¡nchoauit, 
ibi enim coraprehenfus cft. Tura ctiá quia 
totusille locus tanquam vnus cenfetur, & 
(vt diecbam ) quia cft raedius ínter vtrun-
qué montera omnia loca,& myfteria quo-
damraodo cópleftitur. Et ideo aliquando 
etiam dicitur Chriftus iudicaturus, i n S y n n , 
C r I c r u f a l e m , v t codc cap loel. j . í ignifica- J» 
l u r t D o m i n H t de S i o n rug ie t , C r de l erHfa lem 
d a b i f v o c e m f u a m , Aliquando vero dicitur 
defeenfurus in montera Oiíuctí ad iudi-
candura. Quod videnturinfinuaíle angeli ^o t ' lm 
diecntes, B i c l e f u s t q u i a j j u m p t u s e B a \ o h i s 
i n toelum, fie yenie t . E l i crgo hace fententia 
pía,6c valde verifímilis. 
Vnum vero fupcrcft explicandum circa 
ea, quae diximus, nimirum , fi oranes iufti Dubium. 
futuri funt in aere , daranati veroin ten a, 
quomodo ad literara intellígendum fitjillos 
futuros eíTe a d d e x t e r a m , hos vero a d finir 
RfrtwChriftí. Qyiafi non funt omnes in 
térra,vel in aerc.nonoportcbit hanr diftin 
¿Vioncm íieri per localem feparationé: fed 
omnes, qui in térra, fuerint, erunt fimu!, 
& quafi in circulura cogregati circa thro-
num 
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num Clirííli.vt quoad fierj poTsk, omní ex A 
parte ad illum propinquius accedant, at-
que ídem dicendú eft de ijs., qui futuri funt 
in acre eadem ratione^ac proportione, D u -
plic'uer refporideri poteft, primo( intelli-
gendo ad litera , & in propria figniíicatio-
n e ciextcram Se f t n i ñ r A m corporis Chriífi,) 
omnes reprobos, etiam íi in terra hnt col-
locandos eííe ad partem íiniftram Chr i l t i : 
bonos vero in aé're ad dexteram:quod fi ita 
fiet, non crit refpeíDiusmaioris propinqui-
tatis, vel diflantiae ad iudiccm, fed fig úfí-
r cationis potius.Secundo verójSc meliusdi-
j^efponjio. ( ' l tur lr iore h n p t m X y d e x t e r a m 8c f tni f trdm 
lignifícare foclicitatis, & infodicitatis, ho-
noris, vel abieclionis locum.Er ira fere eje-
Ofígen. ponitOrigcnes. t ra í l . 34-in Matth quan-
quamcxfalfo fundamento, v tv i fumclK 
HtUrim. Eundem vero fenfum indicar Hilariusca. 
aS.diccn.s í n d e x r c r a ^ c f t n i H r a c o l l n c a s \ n ü - B 
quemejueyfligrKi attt bonitarist a u t m i l i t U fede 
j ín ¡ t lm . c o o ñ i t u e r . Apertius Anfeimus, M a t t h . i j . 
íic exponit k d e x t r t s ^ á z ñ j n a t e r n a beat i i t t -
d i n r . k f t n i ñ r i s \ d c ( \ , i n ¿ t e r n a mtfer ia ; com-
niodius in elucidario inqui t , * d dexterttm 
f c í l i c v r furfum i n g l o r i a y a d / ¡ n i j f r a w deorfum 
i n terr*. Et hanc expofitionem frequentius 
fcholaíHci íequuntur. 
S E C T I O I I y . 
Q u o t e m p o r e f u t u r u s f i t f e c u n d u J C h r i * 
J } i a d u e n t í u a d i u d i c i u m . 
COnflar inprímis, aduentum Chrif t i iudicisnon eíTe futurum ante ipfum • met tempus, vel dié^n quo peragen-
dum eft iudicium. T u m quia, cum h^c fit 
fola caufa huius aduétus, & pr.efentia: cor-
poralisChrifti m hoc inferiori mundo, no 
efteur ante pradiftum tempus fíat, tum ^' 
etiam quia ( vt fupra agentes de refurre-
ftione dicebamus ^rationi magisconíen-
taneum eft^t iudicandi expeí tent iudicé, 
aut i i l i veuienti obuiam exeant, quam vt 
ipfe eos praeueniar.velexpeftct, IsJ ulla er-
go, aut brcuiísima ¡ntercedet mora inter 
j .tdicisaduétum, & inchoationem iudicij: 
^ & ita fere femperhec duoin Scriptura có-
iunf:unrur)& huc fete ordinc deferibuntur 
Matth.t 5. C«w>f»f>U filií'-t h e m i n ú in m a i e -
j l a t e f u a , CP" omnes ^ A n g e l i eius cum co s n t n c 
fedebit fuper fedem r m i e j i a t i s f u á ) c r congre-
g * b n n t u r ante cum omnes gentes, & J s p a r a b i t 
eosab i n u i c e w . E t i n f r a ^ u n c d ice t í { e x fjs}(juí 
a finiflris e im erunt, ( y e . 
Secundo etiam certum eft ex Scrptura, 
5c interpretatiOne, & ccnfen.u tot.us Ec-
cleíix, tam Chrifti aduentum \ quam iudi-
cium futurum eíle in extremotepore , í^u 
dje durationis mundi^t patet ex teí í imo-
nijs fupra citatisjquod latius de; larabimus 
difp.vlt.huius materir.Quaproptcr fentc-
tia Laftantij,£< aliorum dicentium.aduen-
tum Chrifti futurum m-lle am.is ante finé 
íaceuli, herética eft, fatisqusin fuperiori-
bus irnprobata, refellendo Chiliaiíarum 
errorem. Hinc ergo fit, vtquseftiüharc de 
tempore iudicij.<5c aduentus Chrifti coiun-
¿Va lit cum qujEftione de duraticne.Sc con-
íummatione mundi» Eft autem íermo de 
mundOjnon quoad lubílantiam elemento* 
rum, &: corporum coeleftium (de quo in 
vltima dilp. huius materia nonnihil dice-
mus) fed quoad geneiationes, prctíertim 
hominum . & cenfequéter aliarum ren rn, 
quas propter hominem conditae funt. De 
quo Árillotelis & quorundam ph'Mifopho-
rum opinio fu i t ^undü hoc modo ron ef* 
fe confimmandum , fed perpetuo duratu-
rum Qui ideo errarunt^quia ce re quae ra-
tione naturali inueftigari non poteft, iudi-
cium tuierunt. Nam licut creatio, ira & 
conferuario mundi pender ex Lbera Dei 
volúntate.QuapropterdixitChri .f tus.Aa. M ü . U 
L M o n e f t ^ e f t i u m n o j p t e m p u r a ^ e l mornenfa , 
qtta Pater p o l u i t i n f m fo teHate , Supponi-
mu§, ergo ex fide müdum fub hac confide-
rati^ne aliquando efte periturum: inqui-
rimus autem quando periturus fit , aut 
quot annis íit duraturus. 
Quidam igitur tradiderunt, m u n d ú d u -
ratut um íex iüiftc annis, & confequenter 
ínfine eorum futurum eíle iud :c ium,& 
aduentum Chrifti. Hic error tr bui folec 
Millenarijs , illumque expreíle docctLa* U c í d n t , 
ftan.lib./. diuinar. inft .c. i4.& Z4.qui ta-
mc poft íex milleannos explecos, dicit fu-
turos eíle mjlle aliosfoclicitatisSanctotum 
ín térra. Ete iuídem fententia: eft luílinus '^(¡¡^ 
martyr.c¿7 i.ad Gentes,iSc lien. Iib.>, cont. hn,x 
h ^ r t f cap.z8.& Hilar.can. 17.in jWa; t. & «,/ ripur. 
Hier.Epift. 139.ad Cyprian.presby terum Weuny. 
exponens vcr [ ,a . \ l \ c i P í a \ n i i . M i l l c AHÍU «Hte 
OCtdos CuoS tacjU.im d'ts ex terna . f ju j prac:r i j t , l'loa>>I' 
& iníinuat M iebe. 4- in principio, vbi té-
pus fideí gentium , id eft.Euangclica: prx-
dicationis, cC conuerfiotns mundi ícntit 
A a a á z tantuni 
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untum duraturura quíngentís annís , 
hanc cíTe nomfsimctm h o r A m > á t qualoquitur 
GAudent. joaníI> canon.cap.x.(3c Gaudent.Brixeníis 
^ XXAOÍ. i c q u i eftoítauus inExod. Auguft. 
ctiam.20- de Cíair.cap. 7. hác refercns fcn-
tenriam, iliam non indicar improbabilem. 
IdcÍAnt im, Kefcrt kemLaftá t ius apud Ethnicosfuif-
íe hanc peruulgaram opinionem. & Subil-
las mníta de ea prjedixiíTe. Hebraeos idcm 
fuiíTe feqnutos, praeter R. Salomonem , cSc 
G a U t h u s . iCaac, referunc Gaiatmus lib.4, cap.io. & 
Vtt.Mit*. picas Mirandulan, i ib. 7. Heptaplj, cap. 
4 . ex qucdam oráculo Eliae,quodhabciur 
ánThalmud, in libio Sanhedrin cuius ver-
ba reFerunt przdif t i aurores. Non eft ta-
mcn illud oraculum EiicC Prophetae , ícd 
a icuius Rabbini. Conieftura qua omnes 
citati Parres vtuntur, eft, quia fex díc-
bus crcatus cíl mundus , & in fcptimofuit 
Sabbathura , óc rcquies: ícd apud Deum 
miLle a n n i funt tanqutfH d i e s \ n r t , crgo dura-
t ic niundus íex annorum miilibus: poftea 
vero fequetur requies diei Sabbathi^uam 
Millenaríj exiftimabant duraturam per 
aliosmille annos terrenac foclicitatis, nos 
autera dicere poíli.mus eíTe diem acterni-
tatisj ac acternzbeatiiudinis j & quletis. 
Alias íímiles coniefturas addunt Hafbrafi 
tara furiles, vt illas referre fuperuacancum 
íit. Huic vero annorum numero quingen-
Ú(uCon. tos annos addidit Germanus Conftantin. 
in Thcoria rcrum EccIcíiafticarum pa-
Chtyiop. rum a medio, quirefert Chryíof tom.Cy-
C j r t ü n s . rjlK& Hippoiytum in eam fentétiam. Sed 
toht inoratione Hippoly t i de confum.mundi, 
quae exíar, nullura verbum de hac relegi-
tur ; opufcula vero Chryíoftom.& Cyr i l l . 
de Anc'ichriílononextantjnequc in corum 
operibus huius fenrentiae veftigium inue-
nicur. Ñeque intelligo , quofundamemo 
Ge-nianu<hos quingentos annes addide-
rit . Quod enim ait, quanJo Pontifcxpo-
pulum obíignat feubenedicit, manura, &: 
dígitos attollens in ipfa digitorum com^ 
pcfitione , & figura fignificare praedifturn 
nurncrumfex mille quingentorum anno-
rum-.hoc(inquara)quora0do, autquo fen-
fu jntcl igendum í i t , concipi fatis non po-
tcíijnedum explicari. Aliosfimiles ac va-
ríos dicendí modos refert Auguft. 18.de Ci-
ultar. cap. 5 ?.quos omitió, quianec maius 
habent fundaraentum, nec propria indí*-
ge- tirapugnationi., íimulenim cumprx, 
3i¿la fententia refellentur. 
Arrie. VIe 
De hac ígítur veteri fententia tría mihi 
dicenda videntur.Primum proutá praedi-
¿tis autoribus afíerta eft, ipío rerum cuen-
tu conuiftam efle falfitatisA crroris.Nam 
omnes i l l i autores ícquentes feptuaginta 
interpretes arbitrati funt, Chriftum natu 
efte cúrrente iam fexto millenario á crca-
tione mundi . Vnde íi vera fuiflet eorum 
fententia, iam nunc duraflet mundus pluf-
quara fex mille , & fexcen.tis annjs. Vnde 
Laftantíus dixit , fuá aptatétanrura füpcc- u B ^ n t , 
fuiftc ducentos annos vfquead fecundum 
Chr i i l i ajuentum,& mille ducentos vfque 
ad finera feptimi millenaríj. quem ip(e po 
n i t , quiomnes , S i adhuc plurcs jara funt 
traníafti. Eteodcm modo fentiunt rehquí 
feriptores citati.Et iuxta eandem íuppma-
tionem dix i tCypr ían . in praef. Iib. de ex- ^ 
B hortatione martyr.ad Fortunattim, Sex m i l 
le annt i a m plene complentur , ex <JH» hominem 
d i a h o U s i m p » g ^ a t , 8 c A n ^ h i o f . \ )h 7. i nLu- Jwhwf , 
cara, in princif ío , hoc argumento ¡mpug-
rac przdi¿tam lententiam.£7«M p lures ,¿ jHd 
fex mi l l e c o m p u t a n t u r a n n i , quanquam re-
uera eius acta,e nondü eííent complcti fe>c 
mille anni aetatis mundi , iuxta praediftam 
fupputationcm. Atque fimili argumento, 
prster alia , quac ftatim fubijeiemus, con-
uincuntur faifa e l l e ^ var a, qu:e de miin-
didurationetradunturlib. 4.Erdr2 capit. 4 
y . n . f i t I4.quar fufficiens canfa t f t , vciilc i i * C * v ^ 
libere canonereijeiatur. 
Secundodicendumeftjuxta veram fup 
putationem annorum á creatione mundi, 
non poíTe cuidenti, aut certo argumento 
conuinci falfum efte, quod pracdiítj parres 
^ affirmant. Probatur aperte. Quia ( vt late 
oftendj praccedenti tomo) fecundum verí-
tem Hebraicam Chriftus natus eft circa 
quatermillefimum annü a creatione mun-
di,nunc ergo ad fummü agitur annus quin-
quies milleliraus fexccteíimus z ta t i smí j -
d i : fuperfuntigitur quadringenti anni, v t 
compleatur numerus fexmillc annorun;: 
fedinijs oprime impicrí poíFunt omnia, 
quae in feriptura praedi^a funt, foreante 
diera iudicij^crgo fierí re£le poteftjVt fíni^ 
to illo annorum numero, mundus etiam 
finíatur : nullo ergo argumento conuinci 
poteft praedifta fententia falfitatis. Ethoc 
modo aííeruerunt hanc fententíam He-
braci antiquiores , qui ( vt referunt Galat. Gal^tin. 
libro.i. & Genebr, m principio Chrona^- Genthra, 
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tura durationis mundi , duomillíainanita- A 
tis, id eft, ante icgem-. dúo millia legis: 5c 
dúo millia temporis Mefsiac, 
Tertio dicendú eí^praedidosautores af-
fcruiffe rem prorfus incertam , quae nulla 
autoritate, vel racione probari poteft. Hoc 
probatur primOj quía nihi l ab eis aftertur 
ad hoc probandura. Oraculum enim B l i x 
apocryphum cíl á quodam Kabbino conn-
ftum.Conie¿lura aucem illa fumpta ex íex 
diebus creacionis mundi nullius momenti 
efljtum quía iliae raeraphoricaf; figniíicatío-
nesnon poíTunt ab vnoloco adaiíum libe-
re transfetrí.Dicuntur enim mille annieílc 
apud Deum tanquam dies vnus, v i immo-
bilitas diuin¿c aeternitatis fignificetur: non 
vero,vt dies creationisíignifícent fateulum 
durationís mundi.Tum etiam quia dici po 
teft,illos fcx dies íignifícare fex múdi aeta-
tes, quae non habet acqualem annorura du-
rationem.Secundo oílenfíue hoc probatur, 
Quia feriptura dicit_,tcmpu$aduetusChri-
ftic0e incertum, 8c incognitum no folurn 
hominibus,fed eriamangelis Matr . x4. & 
Marc, 13. D e d i e i l l a ftemo feit . Ñeque fatis 
cfl:,íi quisrcrpondeatdiem , & horam pof-
fe cíleincertam, quáuisannusfitprxfixus, 
& certus. Nam (v t reí le Auguft. annotat, 
á t e s h o r a in huiufmodi feripturac; locis ab-
folute pro temporis duratione íumi tur .No 
igitur íolum nos latet qua dic vel hora in 
rígore lumptis futurum fít iudieium • fed 
abrolutequoanno,vel(quodidcm efl:)pofl: 
quemannorum nuracrum futurum íit.Vn-
deAftor. 1. interrogatus Chriftus de i l lo 
tempore , refpondit. ivo» e ñ \ e j i r u m nofie 
t tml^ora^cL momento, ^ u é t f a t c r f o f u i t i n f u á 
f o t e ñ a t c . Q u o t e f t i m o n i o putat Aug. 18.de 
Ciuit.cap. J3. fuffiejenter redargui omnes, C 
qui annos durationis mundi computare, 
ac defínete conantur. Ex quibus 4/^ (ín-
<^u\ t )<jHadr ingeneos :a l í j et iam mi l l e ab a j e e n ' 
fione domini^fejue a d e t u s \ l t i m n m a d n e n t u m 
complert pnffc d ixerunt} Í JHÍconief luris \ t u n ~ 
t u r h u m t n i s , r o n ab cis a l i t j u i d de f c r i p t u r A 
c a n ó n i c a autontate profertur. O m n t u m \ero de 
hac re c a l c u l a n r i u m d í g i t o s te fn lu i t , <ÍT tjuief-
cere iubt t iüe t ejui d i x i t . N o n e ñ ^ef irum feire 
t é m p o r a , ejua P ñ t e r pofuit i n f u á p o t e ñ a t e . 
Atquc eodemargumemo contra hanefen-
tentiam veitur idem Aiíguílínus Enarrat. 
inPlalm. 6. in principio, &Bnarrat. in 
Pfal.H^.circa ilia verba,(¿«o«i/t?;í mi l le a n n i 
an teoca lo s tuos tan<jnam dtes externa y a * p r a 
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t e n j t t 8 c E p i ñ . 78. & . So.Sic etiam Cyr i l l . Cy i j c to , 
lerofolyraitan.cat. i ^ . de hac reagensin-
qui t , Tempus nemo c u n o f e i n i j u i r a t , N o n e í l 
en im nofirit fe ire t e p o r a ^ u a D e u s p o f u i t i n po-
tef iate f u a } n e j ] audeas d c í e r m i n a r e ^ u a d o h ¿ c 
f e n t , n e y u e r u r f u s fupinus i a c e a s . Eandé fen-
tentiam grauiter, atque erudité docuitBc-
da lib. deration.tempor. capite. 64.6^.vbi 
contrariam,^r/«o/<íw,& hare t i cam appellat. > 
Sed appücandafunt lingulafingulis-Vocat 
enim h a r e t i c a m quoad eam partera,qux. eft 
de errore Chiliaftarü, /WwoLw vero quoad 
aliara,qUcT ternpora,& annos definir Chry cbr.yf0fi' 
foftomus etiam hom.^-m.i.adTheflalon. l ' T h e f 
in hanc fententiam eleganter interpreta-
tur illa verba cap.J. D e temporibtts autem no 
opus h a b e t i s ^ t ^ o b i s f e r i b a m : ipj i nam<jue fci~ 
t i s diem D o m i n i , 'vtfurem i n n o S l e , i t a \ entu-
rww.Vbi ínter alia inquit tara íncertura ef-
fe tempus confuramatíonis mundi, quan-
tum vnicuique incertus eít dies mortis. 
Idem late traftat Autor imperfe¿Hin M a t -
th.hom.jo. 
Quarto tandera ex diíHs concludíturá Denem/st* 
nemine poíle affirraanquotempore, an- m o t t d i t í i 
no, aut die futurus fít fecundus Chrift i ad- d,ePeHu"e 
ucntus,atqueadeo curiofunK&fuperuara- rectt"0í"m> 
neum alie id jnquirere: cura diurna proui-
dentía ita ordinatum íit,vt nobis (it occul-
tus, vtconftat ex citatis verbis Chrifti ¡ oc 
exLuc. 17.&.21. Eft etiam optimum tetti-
moniumilliid Malac. i . E c c e ^ e n i t , d i c i r D o - L u c 
t/tinus exerc i tuum , O - quis poten't cogitare d ic ^ ¿ ¡ ¿ ( h 
a d u e n t u s ems* Si verum eft ea verba de fe-
cundo aduentu eíTe intelligenda,vt vult ibi 
Theod.fequutusEufebiumlibro. j . d e D e - Thed<"** 
monft. cap, xS.In qua íententia eft etiam u^ 
Aug.iS.de Ciuit.cap.3 j .&íib . io .cap. z $ . - ¿ H -
S z . z ó . Aptior locus eft Zachar. 14. E t eri t Z4cb '1^' 
i n die i l l i t ,non erit l u x : f rd frigus , c r g e l u . O * 
erit d i c s \ n a ) q u a nota e ñ D e m i n o , n o d t e s ^ e -
ejuenox, c r i n t e m p o r e ^ e f v e r í t r i t l u x , vbi ad 
literam loquitur de die iudicij , quac no ta 
D e o dicitur.qüia foli ipíi eft cognita.Ratio 
vero non eft alia , n i l i quia hoc pender ex 
volúntate diuina,qu3enobisnon eft reuela-
ta: &ratione inueftigari ncquit,non lolii 
ab hominibus,fed ñeque abAngelis. Nam 
fí aliqua jn re, certé in hac máxime , rarío 
fafti erit voluntas facicntis. Prarfertim , 
quia (vt fupra dicebamus ) tota pender ex 
co ,quódnumerus pr^deitinatorura com-
pleatur, qui numerus quoad priraam pnr-
definitionera, & eleaionem e x í o l a D c i 
A a a a 3 volun-
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volúntate pendet , Se ratíonc ínueftígarí A 
nonpctcll .nií i ipfeDcusreuelet, vtper fe 
notum eft.Ec liece numeras cognofecretur, 
adliuceílec incertum quanto tempere ef-
fetimplendus, 
Hic vero occarrebat traftádum, an aní-
m z Chriíti íit nota ilia dies,&: an ab aliquo 
Beatorum cognolcatur. Sed hoc fatis at t i -
gimus fuperioci tomo. q. i c art. a.in com-
mentario, vbi locumMarci latétraftaui-
rnus, & oftendimus animam Chrifti cog-
nofeere il lum diem non natural! feientia, 
fed bcata.óc infufa: de Angelis vero & alijs 
Beatis diximus eíTe incertum, an in Verbo 
cognofeant hunc diem : verifimilius autem 
duxiraus cum Richard.Soto,& alijsin.4.d. 
43.noncognofci. Quod tamen rcgularitec 
íntcllígendum eftrnamfortaíle a B. V i r g i -
ne cognofcitur.Refcrüt auté Richar.Sotus, 
& aljj Aug. ín Enchirid.c.jó.diccnte, fan-
gos Angelos cognofeerenumerü hominum 
prxdcftinatorü. Sed in primisetiam íi hoc 
cognofeant, non inde fit, vt cognofeant lé-
pus durationis inundi,vt dixi.Deínde Aug. 
in eo cap. nihildici t , in capit. vero.62,vbi 
hac de re agir, exponí poílet non abfolutc 
doccrc Angeles cognofeere totura nuraerú 
hominum eleftorum: fed folu quot homi -
nesaí lumantur ad reparand.ns ruinas An»-
g;e!orum. Verba enim eiusin fine cap. 6 1 , 
hace funt,5jí j p f a hominum redentptione rutnx, 
i thus ^ 4 » g e l i c £ detr iment* r e p a r a n t u r : íta-
timque cap.6'..fubdit,£"f Vf/^wf ivo»fr«f / i » -
B i A n g e l í d o Ú t k D c o , c u i m ^ e r i t A t i i ¿ t e m a 
contempUttone beat i funt) <juanti f u n t ^ u a n t i 
n u n c r i ¡ u f l t m é t u m de genere humano , in tegr i -
t M i l l i u s d u i t a t i s e x p e c t e t . A t v c r O y C Ü homi- C 
nes non fclü afTumantur ad beatitudinf ad 
fupplendas ruinas Angelorú: iedeciam per 
fe,&: ex primar aintcntionc^ficutipíiAn-
gcli, pluresfjrtaflc erunt homines praede^ 
ü ina t i , quámad reparandas ruinas A nge-
lorumaflumpti: 5c ideohcec hic numerus 
cognofeatur, non fequitur totum nume-
rura pr^deítinacorum hominum agnofei. 
Exdiiílis confequeotercolligiruretiam 
cíle incertum,^ua djc hebdomadis, & qua 
hora Jiei,id eft,no£lurna, vei diurna adué-
tusDomini ad iudicium futurusfit. Quan-
quam de h">ra probabile fit,futurum hora 
matutina, fi ut fupra dixinmsagentesdc 
gsnerali reiurreelione. Addit etiá Laftan. 
]ib.7.fa. 19. futuram iliam horam candem, 
i n qua Chriftus rcíurrcxit , & in Domini-
Artic.VI. 
ca díc. Sed, qua conicélura hoc ípfe díxít , 
poíTetalíus excogitare, venturum Chr i -
ftum,qua die afcendit:vel iudicaturum,qua 
díc iudicatus fuir.aut quidpiam fimile. £11 
crgo tota haec res inccrtaJ& lubrica. 
Sed dicet tándem aliquis ,quanuis<iefí. 
nitc dici non poísit,quot fupcrlint anni vf-
qué ad diem iudicij: tamen ex fignís, quac 
de illo praedifta funt, poííe nos conicíbare, 
vtrum iam appropinquet, an adhuc logif-
fimediítet. De qua re prolixe fatis ferip-
í i tHieconym. Vuielmius libr. defexdie-
bus conditi orbis le¿l.6. & refert cotrarias, 
8c valdc diflentientes hac de re Theologo-
rum fcntentias.Alij quippe dicunrjongif-
limé adhuc diffarc mundi coníummacio-
nem , donce oclaua fph.Tra proprio motu 
perfeftara conuerfionem conficiat. Ac ÍI 
duratio mundi eílet propter motuscoele-
ftes^Sc non potius motuscaeleQes, proprer 
gencrationes hominum, doñee peifc£\us 
eorum numerus complealur.Sunt eigo has 
conieí lune, ¿k (¡miles valde mfirm^. Alií 
vero conieduram fumunt ex eo , quod vc-
rifimile ett, tanto tempere, vcl maiori du-
raturum raundum peftaduentum Chriftí, 
quanto antea durauit. Sed hoc et'am efl: 
incertum. Quia cüm ¡n iege gratiae plureí 
íaluentur quam antea , fieri poteft, vt bre-
uiusabfeluaturpred ftinatorumnumerus. 
A l i j ergoc contrario opinatí funt, iudicij 
tempusnen longédiftare , queniam multa 
ex fignis iüius, qua: in Euangelio pr^di¿>a 
funt, partim impleta cííc,partim continúe 
impleri videntur3nimirum praedicationcm 
euagelij in vniuerfoorbcjfeditiones, bella, 
perditos mores,& íimilia. M i h¡ tamen v i -
detwr, nihil etiam in hoc eíTe temeré affir-
mandum , vtreílre monuit Beda \ ) r x ¿ \ é \ o 
cap.6o.diccns.r«»í?z/ i n cotnrruni(ustdemHS, 
y t futequis ex H e b r a i c a ^ erirste^Jiue ex J í p t u d " 
g t n t * interpretum t r a n s U t i o n e ^ [ t H e e x ^ t r i j -
que commixto opere c o d i c i h u í , V J i b i \ i f u m 
fuerit temporltm curfum t t o t á u e t i t : fiue p r o l i -
x i o r a , fine breniorg, Ct AHfutfi f * c * l i t é m p o r a 
J i g n a u e r i í , aut frgnata reperer i t : nu l la t enus 
U m e n ex hnc l o n g i o r a ^ e l breuiora q u s r e ñ d n t 
f ¿ r u l i t é m p o r a putet , memor í e m p e r D o m i n i c a 
fententi<c. De die i l l a nema / tü .Ra t io vero co 
uinccnscííe videtur.Quia in primis pr^dc-
ftinaterum numerus, quantus fir, non fo-
lum rationc cerra, ícd ñeque prí babili có-
ieftura nebis cenftare poteíl.Q¿i s crgo de* 
finiréaudeat,anplurcs v^I pauciores Iio-
f Míe!vt. 
Bed. 
Ex (ígnif itt 
ú u ij pn g»» 
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mines faluandi fuperíint, quam haílenus 
falui faé^i fínts aut quo teftimenío, ra-
tionevé aiteram parrem definiet ? Etfi.ue 
numerus fururorum fanélorum íít maior , 
quam prxcedenuumjíluc mínor, vnde í c i -
t e poteí^quis eorum breuiori, vel long*ori 
tempere a bfoluendusíití Cum con tingan 
vno tempore eíle plures íuflos, quam alio. 
Icaque cenfiderata primaria caufa^ropter 
quam durat mundus.no potelt á nobís cog 
nofci, aneiusf ín is longe, veí propeabfit. 
Aliunde veroexfignisdatis de fecüdo ad-
ueñen domini nulla feréconie¿tura fuffí-
ciensad ferendum iudicium fumi poteíl . 
Namca figna^useapparentimpleta, func 
valde generalia,&: communia , & qux fere 
in omni tempoce in Ecclcfia, fuerunt, non 
vero illa propriaj 8c fpecíalia,de quibus d i -
x ' i t C h r i ñ ü S . C u m "videritis h a c o m n i a j e i t o t e 
' f u i a prope e f í i n i a n u i s . Quod apertius con-
ítabitinfcríus, cum de his fignisagemus. 
Nuncautem fufficiens huius reiarguracn-
tum eíl, quod propter huiufmodi fígna fe^ 
ré ab initio nafcentis Ecclefiae orta cft exi-
ílimatio^quúd díesdomínj inftaret, quam 
licet Paulas oranino euellerc conatus fuit. 
»• " j j i - » a.adTheíTa!on,i«rempertamcnfuerc)qui 
propjnquum affírmarent effc aduentum 
domini.Iicet fortaíTe non ram proximum, 
ílcut TheíTalonifcenfes putabanc. Quan-
quam de quodam luda Catholico, & i l lu -
ítrifcriptore refere Hicrony. de ícrip.Ec-
cleííaO. quodeirca fuá témpora futurum 
iudicium dixeric Qu^ia magni tudo perfecw 
t innum pr/efentetn t n u n d i m i n a b a t n r occufant. 
Qu-m licenpfe reprehendat: ídem tamen 
Hiaon. Hicron.EpiíL 11. ad Ageruchiam de M o -
negam. eafdem mundi cladeselegátifsimc 
dclcribens, penJ in eandem defeendit fen-
tenriam. Ac reliqui Patres propter huiuf-
modi caufam fere feniper monueruntap-
Tenul l . propinquare diem iiiciíci) ] Tcrtuilian.lib» 
de fuga in períecutione cap. i z . ^ s í n t i c h r i -
fio (in^uít) j ¿ m inf lante , Quodperindc eft, 
Eteodem mouoloquiturCypna. epift.58. 
& in í \ . ^ 6 . S a f T dehetis, aepro certo ere d e 
re, t f ner,* j - t affurce dien* feiper caput c(fe COC-
pifje ,<cr occaftim ¡ e c u h , a t j u e t y f n t í í h r i í i i r e -
para appyopinjHafJe. K m ( ' d m E p i ñ . 6 ^ Á n ñ ' -
fíC/amCinqUir.^ fec i t f -ius c m f a d u e n i m rwbis 
apprnp'nfj:-. t.-.BaHi . E p í i ^ ^ i . agensde per-
B^//. íerutionibus/jn^s Ecclefia fuo tempore pa 
tiebatur. i / í u e f i i t ( inqui t ) a d h Ú f é i a m m i 
r n e i d : f c í , p t a t i o n e i t c r i p a cogi tat io}an EtcUm 
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fids f i u s prorfus rei i^utt D o & i n t i i , a n nontis i- , 
m a hora eft, & h o c p a í l o i o t t Í H p i f u m i t d í f c f 
íZ/o.Chryf. hoín.33. in loan, verfusiinem, C h r y f ^ 
traítans verba illaPauli ad Philipp.z>omz- vh i í . , :>. 
nutprope e í l ^ z de propinquitate fecüdi ad-
iicntus cxpon't, quanuis fortaíTe meiius 
ib i inteliigatur Dominus eíle prope , per 
praefcntíam, & exüium. Addit vero , A^o/i 
longs a,fine abfnmussft:d i a m mundus properAt^ 
hoc bella , hoc a j ^ l i B t o n e s ^ o c l erramotus , hoc 
e x t i n Ü a car i ta s í ign i f i cat . A m b r ó f . oratione j ¿ f a * 
in Satyrum fratrem ante médium, ¡ { a p t i t s 
c ñ } n e t ü t i u s o r b i s e x c i d i a > m u n d i J i n e m ^ i d e -
ríf.Gregoriusitem magnusJíb^.Epiftola- 0Ye 
rura. c. j x . Epiíl. 38. & hom. i . inEuang. 
late hoc profequítur, Atque codera modo 
feré loquuti funtppfteriores Pá t r e s , Ber- Zern*^"*» 
nardus,ferm.6.in Pfalm.^o. Vir!centius,& í/'ií""í* 
B alij infignes diuini verbi cócionatores. I p -
fo igitur longo rerum experimento con-
ftat, h sc í ígna infuffícientiaeíTe ad iud i -
. candum de dieí iudicij propinquitate. Na 
cadem, quac nunc íi^nt,fuere ante miliean-
nos:& tamen nondúm iudíciü aaueni^nce 
certiora íigna datafunt aduentusDomini 
appropinquantis. Sandli vero ita loquuti 
funt^vel quia mala praefentia femper vide-
tur maiora , vel quia vchsmcntiusaut ipíi 
timebant, aut timorem immittere pecca-
toribuscupiebant, & femper veré diccre 
poterant, iudicium Domini magis^ac ma-
gis appropinquare, vel certe more Scrip-
turs loquebanturjConfiderando totum hu-
ius vitae tempus, vt breuifsimam morara, 
xternitati comparatum. Vel fi aliquifor-
Q taíle ita íimpliciter exiftimarunt.non fatis 
experti fucrant j vel non animaduerterune 
eadcmfigna, quar ipfos raouebant ^ u l t i s 
antea fíceulis codera modo contigifle, 
D I S P V T A T I O L I I I I . 
In fcx fediones d i -
ftributa, 
D s A n t i c h r i f l o . 
POflquara oftenfura e í l , futurum cífc aliquando fecundum Chrifti aduen-tura ad iudicium , antcquam modum 
illíus, ac formara explanemus, dicendum 
cft de ijs rebüs , quac proxirae ipfura aduc-
tum antecedent, & inScripturanobisre-
A a aa 4 uelatae 
i i o 8 QuaeíLLlX. 
welatac funt, tanquam certa illíus aduenms A. 
indicia. Inter quse AmichriíH pcrfecutio 
fasplus^tque diffuiius pr»di¿ta eft.Dc qaa 
in hacdilputatione diccmus, explicando 
primoquis, 3c qualis futurus Antichriftus 
íit, qua deindcperfecutio eius, & quis tán-
dem ipíius futurus í i texi tus . Quiatamcn 
IteA, , ^vtlren.dixic üb.4. c.45¡,)prophetiac ,do-
ñee implcanturjobfcurifsimaefunt^hinc fa-
q u í n eíl vttota ha;c materia de Ant ichr i -
fto perobfeura íit}& inrebusmultisincer-
ta^ idei rcoea folLim proferemus, quacin 
Scripturis fanftis , prout ab antiquis Patri-
bus intellcdlx func^ fundamentum habenf. 
Sunt autem in veteri tcflamentotria tan-
tumloca, in quibus ad íiteram de Antichri 
fto fermo cft,Daniel. 7. i - . innouo 
autem teftamento fex loca vídentureí lc 
potirsjma;Marth.x4. Marc. ^.loann.^.x, 
Theí í . i . i . Ioan.z .Apocalyp. i j . I n quibus 
locis vjdédi íuntoranes Patres, & vbicun-
quede dieiudicij íeu de fecundo Chrjíli „ 
adueruu {cr:bunc. Ex quibus varia loca In* 
dicaaimus difp. pr ecedenti, ícítione v i t i -
nia , & exrscemioribus multa congerunt 
contra hacreticos huius temporis Sanderus 
iib.8, de viíib. Monar.uc Belarmin. lib, 3. 
de Román.Pontifíce^Bencdíc^us ctiamPc 
rcirus libr. 1 4 . 6 c . i jí.in Danielem. 
S E C T I O P R I M A . 
V t m m A n t i c h r i f t p u j i t c e r t u s a l t j U ! S 3 4 C 
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P Rímumomníum fupponenda eft íig«» nificatio, feu et imología nominis A ^ -r/f/j^/^i.quodin Scriptura íolum repe 
.,' ; ntur apucl loannem.oc per illud euidcnter C 
i . h a n . x . denotat hominem iniquum , hoitSChriíli , 
í.ío-h.^. atque in ómnibus i l l i contrarium.Sic enim 
zAoutms, ait.i. canon.cap.x.fy/io/;J«ofcí/>7Wrf h o r a ef}, 
C r j tcut d u d í f í i s , / j h i a A n t i c h r i f i u s \ e n i t } H ( í n c 
c A n t i c h r i f í i m u l f i f a c í i funt ' .Sc infra, Qui s e í i 
m e * d ¿ x n i f i i s , qu i n e g é t , í j u o n i t t n iefiés cft 
c h n ñ m , h ic e í i < s t n t i c h r i f i í M , qut negtt fdL* 
t r e m , & F i l i i é m , & cap. 4 , 0 m n í i (p ir i tut qu i 
f o l u i r le fum, ex V e o non eff, cr hic eft %¿tntí* 
i h r i R u s . Et Epí ftol, %. Q u i non conjitetur ) /e-
c h t i ñ u m y e n í j j ' e i n carne th ic ( ¡ i [ e d u f i o p ^ 
c j r ^ f n f i e h r i ñ u i . Signíficat ergp hace yox 
hominem C hriflo contrarium , & quí cius 
fidem , ac rcUgioncm eucllere cpnatur. Ec 
hoe fenfu víUaUír hac vocc omnes Parres, 
Artic. V I . 
quí de Antíchriflo loquuntur, vníuerfa-
qué EcclefiajÓc ipfa Grxca compoíitio vo-
cis hoc prne fe fert , quia vox «vW oppoíitíO" 
nem íignífícat^vt norauit Damaf.4. de fi-
de cap.xy.dicens^fwíVfjWO» pro C h r i f l n j e d ^áZliaJ' 
a d u e r f t é S C h r i f i t t m ^ h a e t i a m de caufa ^ s l i i t i -
chnfi t ts d i c i t u r : 5c Hieron. Epifto!. 1 n . ad 
Algafiam. q, 1 i.dicens./^/e ejl en im I t n i t ñ r * u*entt' 
foratnperdi t toqui a d u e r f a t u r C h r i ñ o , & ideo 
yocatur ^ n t i c h r i ñ u s , ídem Aug. trad.3. in 
j . can. Toann. 
Ex hac crgo nominis et)rraologia,adiu-
ftis praedidís teftjmonijs loannis, cxiíH-
niarunt aliqui AntichriÜum non forc cer-
tamaliquam, & determinatam perfonam: 
í : á fignificarequencunque hominem Chr i 
fto cocrarium .vtlulianum apoíTatam^Ma-
homerem,Arium Lutherü, ¿c íimiles. Quo 
fenfu hacretici huius temporis cjciinr> Ko-
manum Pontifícc c i X c ^ n t i c h r i ñ ó m ^ i u a u -
uis non fíe vnus determinatus homo, fed 
mul t i^qu í in eadem fede íibl fuccedunt. 
Quorum mendacium euidentibus demon-
ftratíonibus conuincunt autores nuper c i -
tatí : nobis autem non ell- }n hoc immoran-
dum.Conftabitcnim manitellecx ijs, quac 
dicemus , nullam Antichriíti notam leu 
proprietatera in Romanum Pontifícem 
conuenire. 
Secunda fententiahíe referri potef}, n i -
mirum Antichriftum fore determinaran! 
perfoi am^ion tamen hominem, fed ipfura 
Dacmonem, vel fortaíle Dacmonioru prin-
eipem apparentem in forma humana, non 
vera, fed phantaftica. Ita fcnfítHippolytus Hippoljt, 
l ib . de confum. mundi. AHj vero dixerunt 
futurum efle Dacmonem , fimul tamen ve-
rum hominem, ícil icerincarnatü Dacmo-
nem in vera humanitate. Quorum funda-
mentura non videtur fuiífe allud, nifiquia 
ea,quae de Antichri í todicútur. z. adl í icf- x.Thejj.i* 
falon.2.. ¿x: pracfertim eximia illa fuperbia 
extollendi fe f u p r a omne q m d d i c i t u r D e i t s , 
fe oftentandi t a n í j ü a m fit DcHStTion poteft 
de alio^uam de ipfo Dacraone exiñimari , 
Hoc indicar Thcod.libro.^.diuinorum de-
cretorum^cap.dc Antichrifto^djcens, ^ y í n -
te ad i i en tum d a m i n i M n i e t ¿ h H m í t n * m n a t t t r ü 
J'uhicnS) h o m i n i h u s ffrnicfofus,Dei<jtte adtfer-
f d r i u s D < t m o n , c r ftcut o l im hoc nnmen s DCHS, 
fnj furat t t s i d febi impofui t t h a c h r i f i i d o m i -
n i d} f j>eUatwne \ f f4rpt i t i í omnes dec ip i t t . Cita 
rí etiam folet Ambrof. x. adTheíla^on, x, j ímbt t f , 





tempere Antíchrifií conaturum homines A 
adducere ad fe adorandum. Et func,qui 
exiftímenc Hieronym. Daniel. 7, & B e -
dam Apocalyp. 13. indicare hanc fenten-
tiam. Nam reprobantes praecedentem , d i -
cunt futurum eíle hominem in quofata-
nas liabirarurus eíl corporalíter. Nam hoc 
dícendígenere folet vera incarnatio fígní-
carijiuxta iJlud adColoHz. I n quo h a b i t a t 
f l e n i t k d o d i m n i t a t i s c o r p o r a l í t e r , 
Dicendum vero efl: primo Antichriftum 
j n t U h n í t H t fut:urürn effe verum hominem. Exi íHmo 
eíT^ aíTertionem certam de fíde* Primo ex. 
z.ad fheffalon.z. N i j i y e n e r i t difcefsio p r i -
m u m i & r e u e l a t f t s f u e r i t homo peccat i . V b i 
ex fententia oranium fermo cft de A n t i -
C o h f i , 
ytnrf homo 
futnru i . 
i ,Thejf . i 
Sed:J. 110^ ? 
mana, de qua ibi cíl: fermo, non conuenic 
niíi verohomini.Deindc dicitur cum Bed. 
Anfclra.ác D . T h o m . i l l o s d i c i , i n A p o -
calyp.viuos detrudendos in infernum,non 
quia morituri non fun t : fed vt acerbitas 
poenae eorum fígnificecur. Velmciiusfor-
taífe eos viuos térra abforbebitíuíTu Chr i -
ftí, &ideo dicuntur defeendere v i u i : ta-
men interficientur intraipfam terraman-
tequam perueníant adgehennam, íic utde 
Datham, & Abiron interpretatur Abulen* 
Nurn. 16.quaeft.20. Atque huicíimilear-
gumentum eft, quia humana origo, & ge-
nerado non efl: nífí veri hominis: ortende-
musautem in fequenti fedlione ex fanftis 
Patribus , Antichri í lum dufturum ori^i -
chr i f lo ,qui /^ owo á Paulo appelJatur: non ginem cxludaeís , &(quod mirum eft) ip 






l i i ld", 
Jmbtef. 
Tbeid. 
fetverus homo. Etfímíli modo ponderac 
pro hac verirate Hieronym.ilia verba Da-
n'.cl. 7. E t ecce ocul i y u a f i o c u l i homin i s e r a n t 
i n corntt i ñ o , c r os ioquens ingent ia , vbi eft 
fermo de Antichriílo , qui dicitur futurus 
homo joculos , ¿ c oshabenñ Et confirma-
tur ex verbis Chrifií loann. E g o ' y e n i i n 
n o m i n e p d t r i s m e i ^ non a c c e p i ñ i s me:{i a l i a s 
yener i t in nomine fno i l h m accipiet is . V b i i l -
las voces .i/r«j,crí7/«weuidenteralium ho-
nr ncm denotant: efl: autem ibi fermo de 
/ michriftOiVt exponuntibi Chryfoftom. 
& C y n l I . D.imafcen. & Hieronym.fupra 
citati. íren.Iibj-o.y.cap. 2^. (^Hiíariusl ib. 
9,de Trini ta t . & l i b . de vnítat. Patris, & 
Fili) , &Ambrof . l ib . 1. deSpiritufanfto. 
capit. i4.&Theodorer.lib. diuinorum de-
cretorum cap. de Aotichrifto . Secundo , 
quia ita docent omnes patres ci ta t i , & ali) 
qui de Antichrifto feribunt, & hiceft vni-
uerfalis confenfus Ecclefíac. Tertio confir-
mari potefl^quia mors fupponit veram v i -
tam: fed Antichriftus veré morietur: ergo 
viuet etiam vera vita corporali hominis, 
erit ergo verus homo. Minor propoíitio 
t,{roeJ[, t . conftac exPaulOífecundo adTheíTalon.a. 
diecnte, Tttnc reuelabttur i l le i n i q u u s , quem 
dominus ¡ e f a s interfeiet fp ir i t t t or i s f a i . l n t c r . 
fcílio enim veram mortcíignifícat. Quod 
fi quis fortaffe contra hanc rationemob-
íjeiat, Antichriftum non eíle moriturum, 
ex Apocalyp. 19. vbideBeftia.&Pfeudo-
propheta eius dicitur. f?it$i m i f s i f u n t h i dno 
i n J h g n u m jgnis ardent i s . Rcfpondetur pri-
mum , etiam fi hoc admittamus, eandem 
cííeargumenti v jm , cjuia viuerc v i t ahu . 
femet Hippolytus docec futurum ex T r i - ü l p ^ l y t , 
bu Dan^quod non poteft coníiftere cü eius 
fententia , niíi hoc inteiligat folum fecun • 
dum apparctiam, id efl(hoc enim índicat) 
daemonem formarurum in vtero alicuíus 
foerninx ( qu¿e origenem ducat ex T r i b u 
Dan ) humanum corpus > non verum , fed 
apparen3,atque ita nafciturani ex illa etia 
phantaít icc , & fecundum apparentiara, 
atque hoc modo dici de T r ibu Dan. Sed 
hocalienum eít a fenfii omnium Patrum, 
6c á veritatc abfolut e locutionis. 
Secundo dicendum eft , Antichriftü non 
folüfururum Verum hominemrfed etia ve-
veram humanam.perfonam p r o p r i a ^ co-
naturalemhumanitati:itaque non eritper-
fona dsemonis incarnata.Hanc concluíioné 
docuít cxpreíreDamaf. l ib.4.ca.z7. repro- Ddtmtf, 
bans contrarium errore.A/^tfc^ro^inquit) 
q n e m a d m o d i í D o m i n a s h a m t n i t a t í a j fumpfi t i 
tta e t iam d iabolus homo efficietfir ( a b j i t enipft 
h o c ^ e r t t m homo ex forn ica t ionepar i e t [ ( } }a t f c 
omne S a t h a n a a f f í a t u m j t i f c i p i e t . D c u s e ten im 
i n c r e d i b i l é ejuandam f u t u r a ipf ius \Ql(*ntat i s 
pertterfitate pranofeens , D i a h o l Ü i n eo d o m i c i 
l i ü f idi co f t i tuerc f ine t .h teodc i íenfuloquutí 
funt Hieronymus,&Beda.Neqj enim opor H i é w t * 
tet,vt il lud c o r p o r a l í t e r , eode fenfu accepe- B^ií* 
rint,quo Paulus:fed vfi funt eo modo loque 
di ad explicandu, eum elle futurum veluti 
proprium damionís domicilium.Atque ita 
etiam loquitur & luculecer exponít Autor 
l ibr i de Antichri í lo ínter opera Aug. tom. ^«S* 
9. ñeque Ambrof. diffencít'. «5c Theodoret. ¿"¿ro f . 
in eundem modum pie explicadus eft.Ra- rhe9Á0T* 
tío vero eft, quia in primis probabilius eft, 
fieri non poííe , vt creatum fuppofitum 
A a a a j alterí 
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alrcri natura: hrpoflatlcc vniatur,vt in fu-
perjori tomo oftenfum eft. Dcinde c í \ cer-
tum, etiamíl hoc in íe non implicet cotra-
á ' i & ' i o w , non rarnen pofle fieri virtute dae-
monis. Deus autem cur effícei et tantu m i ? 
raculum,<5c fupernaturalem vnioné in per-
fonadiemon 5, cúm illud ad nullufinem bo 
num , ac Deo d;gnü conferre poísit? Addo 
etiaiii neajad prauos fines ipíiusDenionis, 
ñeque ad < mné malitiam, quá in jllum ho-
minem effundet aliquid cóferre huiufmodj 
vnioné. Quia etíá fi fingamus humanitate 
vnita hypwílat'uc Angeio,nonhaberet na-
tura angélica maiorem vírtutem in volun. 
tatem humanámeque alio modo poílet illa 
ad malum vel bonü inducercjquánuncpof 
í i t , etiam fi in ruppoííns diucríis exiftant: 
crgo quantacunq- fuperbia , vel malitia fu-
tura íit in illo homíne,&: quantunuis á dae-
monc fit dccipíendus, ac regendus, non ell 
ea de caufa neceflaria hypoflatica vnio. 
jíntichr'tfli Hínc etiam obiter intclligitur, Antichri 
gtntr4ttD& í lum non eíTe hominem formandü vjrtutc 
dasmonis abícj-, humano femine ex fola vir 
qu*l,s, gine.feu focmina(vtquidá commenti funt, 
teiieautorelib.de Antich. nomineAug.) 
hoc enim erroneum cft. Quia daemon non 
haber virtuíc ad formandü, ¿k orgamzan-
durn verum humanú corpus, & i,oc faceré 
íinecaufis fecundiseft opus folius virtutis 
D e i , quí tanrum in prima hominum crea-
tione.íSc in Chriífi dpmini concept¡one ea 
vius eft. Tribuere autem hoc miraculum 
Deo jn gencratione Antichrifti impium, 
ac ílultü c í t : tribuere autem illud d:cmoni 
crroneurn eft. Quia eft attribuere dacmoni 
djuinam potcíbic . Si quis autem diceret, 
Antichriíium generandum efte ádarmone 
fuccubo, &: incubo medio femine humano, 
diceret quidem rem incertam , non tamen 
impofsibiiem, ñeque erroncam. 
¿ n t i ( h r h Dico tertío Antichriftum proprie,6c 
fií* finguU íaxta primacuam impofitionem huius vocís 
rí* ' V ^ m fi-niíjcare qucndam cerrum , ac fingulare 
h í t f t i * * komimcm iníignem hoílem , & aduerfariü 
i t t r i m i * ^ ^ Í ^ H . E f t res ccrtifjraa , & de fide. Cuius 
Dam*}', fcnfutn liis vcrbis refte expljcuitDamaf-
ccn.fi'p.Or/jn/x \ ( ju i fXimn Pf i ,a<; p f ü i * car* 
rti feasjfe ac Deum perfeflnm effc, dtejue hotni-
jt vi perfe :tiim n i i n i m t c o n f i t t t t i r , A n t i c h r i f l u t 
e H . C a t e r h m f t c u l U r i , A C p r a d p u n modo A n t i -
chr-'flní i t i t d ic i tur , ¿jui fah m u n d i e* t*Broph5 
^exturus eft. í taune ' cut Chríftus prius in 
iege promiíítjs, csrtus, ac íingularis homo 
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A cxiftít , quanquam fecundum quandara 
participationem gratjae , aut fdcer?;otal¡s, 
velregiaevnftionjs, aii) fint c7;r//?;'appeU 
la t í , ita quidem cíl fingolaris homoChri-
fti hoftisomnium acerrirnus, qucm ^ í n t í -
c h n f t a m appellainus,& de quo tutus hic fer 
mo inftituitur, qui fecundum Domini ad- , 
uentumpi x iméanteceder , quáuispiop-
terparticipationcm , vel nmilitudinécum 
iiloalij etiam ^«f/í^r/ ' / í /dicantur. Ec hoc 
modo explicara conduíío eft expreí lk in 
Scriptura facra loann. f. Ego 's eni i n n o m i n e loMunis.^, 
P a t r i s m e i , ^ non accepifiis mt'.fi a l i u s ^ e n e r i t 
i n nomine (HOJÍIUTH acc ipiet i t . Quilocusefl: 
probabilispropter autoritatem i>an<5loruiii 
( quos fupracitaui ) tamen perfcfumptus 
non videtur cogeré. Quia poft Chriftum 
plures fuere , qui fuaauroritate íe Chriftos 
B fínxerunt, 8c a ludaeis recepti funt, vt pa-
tet cxlofeph. libr.x. de bello Tuda*KO,cap. ¡ofepb» 
6.alias, i z .Sc libro, z o . Antiquítat . capitc. 
2-. alias. 4. & de Sjmone Mago leglraus 
Aftor.S.quod fe Chriftum íinxerit,Óc muí 
tis ludxjs receptus íit. Chrifti autem ver-
ba non ad vnum tantum , íed rd hos omnes 
applícari poí lunt^vt nonfinguiarirer,fed 
indefinité intelligantur. Sed prior expofi-
tio (v td ix i )e í t verior. Quia vnus eft^uem 
ludsei expedlant, & vnus erir, quem om-
nes tándem recípient. Nam i l l i a l i j , qui fe 
Chriftos finxerunc, non funt ab ómnibus 
Judacis recepti; fed paucos quofdam dece-
perunt, Exprefsiora vero teftimonia funt, 
x. ad ThcíTalon. z¿ N i j i ^ e n e r i t difcefsio p r i . i%Tht f . i , 
m u m , & reucUtus f/terit homo peccatt t J ¡ l t m 
p e r i i t i o n i s , & infra, T u n e r e u t l a h i t u r i l l e 
Q i n i q u m , quem D o m t n u s J e f u í interficiet [ p i r i -
t u o r i s fu i jCHíM e ñ d d u e n t m ¡ e c u n d k m o p e r a -
t ionem S a r a n £ , i n o m n i ^ i r t u t e , &c, V b i eui-
denter eft fermo dcíingulari perfona,& 
ideoin Graccis codicibus additurfemper 
articulus,quo denotatur íingularis perfona, 
Jít ídem coliigerc l ícetex Daniel is ,7 .n,& Dan.-j, \ u 
i z .&Apoca lyp . i j . vb ip r^d ic i tu rqu ídam ^«i »• 
fingularís Rcx futurus, qui deftruet alia •/1ít(A' , ^ 
regna , & Sanéaos Dei crudelífsime perfe-
quetur,f f ex to l l t t fe fopra cmne ,quod d ic i tur 
nem,c^ua.s propbetias de Antichri fto intel-
gunt omnes Patres fupra c i ta t i ,& no pof-
funt de crhono aliquo, vel liominü fuccef-
fioneintelligi,fed de vno fingulari hominc. 
Dices, Alia regna , quac apud Danjelem in 
quatuorbcftijStVel decé cornibus oftendü-
tu^non funt íingulares tantü perfona?, fed 
Monar* 
Difput.LIIII. 
Monarchíae cum raukorum Rcgum fue- A 
Cersionc: ergo idé dici poterít de Ant ichr i -
fto. Rcfpondctur negando confequentiam, 
tum quia ibidem dicitur,regnura Antichrí 
íli cum ipfo cíle extínguendum ( vtinfra 
vídcbinius)cum etiam quia operajquacibi-
dem praedicuntur de AntichriLlo non pof-
funt niíi in vnum fíngularem horaine con^ 
uenire. Quac omnia ex dicendis clariús co-
ftabunt. fcc fpecialiter confirman hoc po-
i í H í d A * teftexloco Apocalyp.i j.vbidcfcribuntur 
propriae aftionesA mores illius beftiac,per 
'Ant icht iñ i quam Antichriftusíígnificatur, qui habí-
wemtn* turus dicitur proprium ac pceuliare nome. 
Ijs enim íígnis • 5c notis folent indican íín-
gulares &indiuidu^perfonac.Non aperuit 
autcraloanncs clare, quod fít futurum pro 
prium nornen illius homínis, fed in znig-
mate illud propofuit dices \ in nomine eius 
futurum numerum f excentorum f e x a g i n t * 
J e x , i d eft, nomen illius compónendum eíTe g 
ex literís Graccis ( loannes enim Graccc 
íc r ip í i t ) quae illum numerum contineant. 
Vnde orta funt varia iudicia, & diuinatío* 
nes illius nominis,quae in praediílis autori-
busvideri poíTunt. M i h i enim non placee 
ineisreferendis immorarí, quoniam verif-
írew/t» íimam cenfeo fententiam Ircn. di í lo l ib . f . 
n ih i l in hoc coftanteraffirmari poííe.Quia 
multa excogitari poíTunt nomina, ficutá 
multis excogitata funt, quorum litcrac nu-
merum illum contineant. Eamque ob cau-
fam Spiritusfanílus fob illo tantum acnig-
niate nomen propofuit: quiafeir inoluít , 
doñee prophetia cííet imp'eta , quando id 
prodefle poterít ad ipfum Antichriflucog-
nofeendum. Vl t imo, Antichriflus, & eius 
perfecutio propofira funt ín Scriptura, vt 
íignum certum, quod praccedere debet fe-
cundumChrifli aduentum, ve patet. z. ad 
2 Thtjf. i . Theíralon.i.^o^4w«j Voj^f «o« aro wowu-
mini ,neqne tCrreamini ,^uA(i i n j i t t dies D o m i - C 
ni.Q^tiit n i j i^encf i t d i f eep io p r i m u m , ^ reue-
latus fuerit homo p e c c x t i & c . Sed fi non eflet 
Antichriíluscertus,& determinatus homo, 
nullum eílet hoc fignumrergo. 
MtUhriJJi Ñeque contra hoc obftat locus loann. i ; 
muid quo- can,cap.4.0«>«/j fpiriruSy'jui foluit Jefitm^ex 
j * " / ! * x &e0 non > ^ t71* cft ^ " t ' ^ f i f t 1 * * > S t i d c G 
^ * * cap.x.dixeratmultos eíTe Antichriílos.Ná 
ibi ícannes vtramque fignificationem hu-
ius vocis ponit fi Damafceno indicatam. 
Sic enim ait c a p ' y t e . x . i S f u d i f l i s ^ u i a ^ n t i -
chr i j l t í i y e n i t , vbiGrjecc ponicur articulas 
Seél.L m r 
vtfigníficct, fe loquidcí íngular i i l lo , ac 
proprio Antichrí fio, qui ab initio Eccleíiae 
praedici coepir, & in hoc confirmac veriua-
tera propofitam. Dcindefubiungit, iv^aí 
* y í n t i c h r i f l i m u l t i f a í t i f u n t S c ' ú i c c t , fceun-
dum quandam participationcm, & fimilí* 
tudinemin fpirim contradicendi Chr i í lo , 
& difeedendi ab illo» 
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y t m m A n t i c h r i f l u s i a m y t n e r i t > a u t 
q m n d o p n d e ^ e x q u o g e n e r e e x ~ 
y e t í a n d m flt, 
QV i non exiftimant^Antichriftü fore alíquá íingularera perfoná: fed ali-quodimperiíi & fucccfsiong homi-» 
num in íl lorcgnantiú, velquécunqj 
jníignemhoítéChriíli ,facílc exií l imat ve-
niíle Antichrif tü.Eti tafentluntomneí h$-
retlci huiusteporis fingentes fpirituale Ro 
mani Potifícis imperiü eífe regnum Ant i -
chriftj. Ex ijs vero, qui certam aliquá per-
fonam de íignant,non defuerunt^qui dice-
rent, Antichri í lü iam-veniíle, & quidá d i -
xeruntillura fuiíle Neronem , vtnotauic 
Hieron.Dan. ScuerusSulpitiusJib.z. „• 
c l-íi r \ - • , J - - H i e n a . 
facrae hiltor. Quac opinio(vt Aug.notauic. SeuetStti9 
«o.de ciuit.cap. 3 «p.occafioné fumpfiíTe v i -
deturcxvcrbisPauli.z. adTheíT.z .vbi lo- ^. ¡r 
J a - ? «n • « - * ' TifCB. te 
quens de Antichní to ait ,iV¿»» m y j i e r i u m i a 
operatur i n i q u i t a t i s } quod videtur propter 
Neronem dixiíTe, qui tune Ecclefia perfe-
quebatur,6c tamé iliü vocat ^ í n t i c h n f t u m , 
qui iam operabaturrnon poífet aute opera-
r i , niíi i l exifteret. Vnde expreGíus loan-
nes. i .Can. c.4. dixit . t ^ í n t i c h r i ñ u s i t t m i n l'l9a0'49 
mundo efí.Quod íi inquiras, quomodo Nc-
ro,qui iam fu i t , perfequuturus íit Ecclefiá 
in fine mundi. Rcfpondent, vel fufeítandu 
eíTe, vel nondum eífe mortuum. Ita refere 
Auguílinus íupra. S e d m u i t u m , inquit, m i -
h t m i r a e ñ h a c o p i n a n t i u m t a n t a p r a f u m p c i o . 
Q u x enim maior temeritas excogjtari po-
telt,quam fingere, iniquum , ac crudelem 
Eccle(ia; perfecutorem Diuinitusac mira-
culofe viuum conferuari,^: reucra mortem 
non fubijííe, quam omnes hifloriae refe-
runt > A ut vero damnatum iam horainem 
miraeulofefufeitandum efle,vtiterum Ec-
cleíiam diuexet? A l i ) excogitaruntMaho-
raetem fuiffc Antichríf tum.Ita refert C l i -
chtoucusin commentarijsDamaf. l ib.4. • 
capite.z7. qui non audet definiré | an faifa 
fie 
i í i 2 Q i J ^ f t . L l X , 
f i thfc opinio, ScaíFcrt pluresconíeíluras, 
quibuseam fuadeat. Pfltiísim^ funt, quia 
M*bom*es Mahomcrei in declina , & moribus, tui t 
n i [ K h j í } f valde difiimilis , arque contrarius Chr i í lo . 
ticéttjlttf. Q j e racio va;dc infirma cft jtum quia com-
munisfcréeíl multis haeret'icis,& apoftatis. 
Se. non facile porcit iudicari, ex ómnibus, 
qnihaftenus Chrifto aducrlaci funt, quis 
fueric i l i i máxime tontrarius. Tum etiam, 
quia adoftendendum aljqué eíTe Antichri-
ftum , non fatis eft, quod aliqua, vel multa 
indicia, eorum , quac de Antichrifto difta 
íunt,in illum conueniant, íí multa alia de-
e l í e reperíantur. Sei ínquiunt , pexdiétum 
¿poc . i j , ¿ f e Apoca! 13.Antichriftum futurum an-
no fexcenrefirao fexagcíimo fextoabad-
u c n t u Chrif t i : Mahometes autem co anno 
exortus eft , & fextam fuam difteminare 
coepit.Refpódetur, aílumptionem eíTe fal-
fam ; quia in Apoc. nihil praedicitur de an-
n o , in quo venturus eft Ancichriftus: fed 
foium pr^dicitur numerus continendus in 
elemetis nominis cius.Dcinde, quod fubfu, 
mitur,etiam eft incertum. Nani ücet c o n -
ftct Mahumccanam fc¿lam coepifle poft 
fexcenteíimum annum Domini: tamen n5 
xonftat, peruenilTead fexcentcfimü fexa-
gefimumfextü annum. Napotius (hrono-
graphi referunt, fcxcentefimo vigefimo 
tertio anno predicare , ac regnare coepiíTe 
Mahometem , & ad fummum quatuorde-
cira annispoftea vixilTe.Den'quc tempore 
Paíchalis fecundi, (vt iu aftis eius legitur) 
quiuamEpifcopus Florentinus aufus eft af 
firmare , Amichriftum ortum eíTe anno 
Chr'ifli millefimo, & coa<fto concilio dam-
nara fuic á Pontífice eius fententia. 
j ín t í (h í i~ Dicendum igitur eft primo, Antichriftü 
Jitumudum proprié diftum, & quem fingulariter ferip 
vemt. turae praedicunt fore, nondum venifle, íeu 
rcgnaíle.Hanc conclufionem exiftimoom 
ninocertara,camqucdocent omnes patres 
haftenus cita ti , quí de Antichrifto feri-
bunt, & quos ftatim indicabimus. Eius ve-
ro probado pendet ex muhis, quae inferius 
dicenda funt de aliis í i g n i s , qua& d í e m iudi-
cij praECedent,qual¡a funt eueríio Romani 
imperij; przdicatio Euangelij in vniuerfo 
anundo , aduentusElíz , & Enoch, uc alia 
íigna, quae in coelo.&i ín elcmentisfiient,& 
de ordinc horum fignorum Inter fe.Et ideo 
ríe confundamusea, qua: de fingulisdicen-' 
da funt, nunc foium probatur ex ordinc 
regni Antichrift i ad alia regna^ e x breui 
B 
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duratíonc,& extinílíone per fon ac, a c regni 
eius, ac deniq; ex temporis breuitatc, quae 
intercedet ínter eius cbitumJ(& dié iudici). 
Prímü declaraturex.c.z.&. j .Dan ie l . vbi Oanttl. 
iuxta eiufdéprophctac interpretationé,pcr 
quandam ftatua habétem capud aurcú;pe-
¿lusargenteü, ventrem acneú, & tibias fér-
reas fignificgta funtquatuor imperiaAfs/-
riorü^Perfarum,Giaecorum,& Romanoiú, 
qua; eodéordine fibi fucceíIerunt^juaEetia 
fignifícatur.c./.per quatuor beftias.Poftea 
vero praedicitur Romanü imperium diui-
dendum in dece regna,quíc.c.x.fjgnifican-
tur per decem digitos, quos ftatua habebat 
intibijs.c.vero íeptirao per decem cornua, 
quaeexquartabeftia adnafcebantur, quae 
fubcodéaenigmatcpr^dicuntur Apocal.ij. ^0f# 
Poftmodum vero additur , poft illa decem 
regna oriri aliud , quod per c o r n n p a r u u l u m 
Danicl.j.íignificatu^íScdecodicitur, habí Daniel, 7, 
turum os Icqucns i n g e n t i a , ^ . futurum maius 
carteris, & fafturumbellumaduerfosSan-
tos , & c. & ita Patres omnes per cornu i l -
lud Antíchríftum intelligunr, vt patct ex 
Hieron.&Theodor. ibiA Irenat.diao.li.5. tí,eron' 
contra hícref.& Aug.20.lib.dc Ciuit.c.z 5. 7 ¿ " ^ 
Hincergoomnes colligüt,Antichrifti reg. 
num effepoftremü ínter omniatemporalia 
regna,feumonarchías mundi,&ita pof t i l -
lud no deferibítur in Daniele, neq; ¡n Apo 
calypfí aliud temporale regnum , quod i j l i 
fucccdat(fed iudicium D c i , & acternü reg. 
num Sanftorum.Colligunt prsterea, reg-
num Antichrift i no eíle futuru, donce im-
perium Romanum in plura regna fítdiui-
Q fum, & cxtinguatur.Ex ijs ergo concludí-
turratio.Haftenusimperium Romanü non 
cftprorfus extindtum : nam licet in plura 
regna íit diuifum, adhuc tamé durat & no-
men & dignitas Romani imperij, Rurfus 
nondü ext i t i t Rex aliquis, qui omnia illa 
regna, m quacRomanü ímperium diuifum 
cft,inuaferit íibique fubiecerit: fignum er-
go eft, Antichrifti tyrannidem nódum in-
cepiíle. Haecratio pendet ex multis quae 
poftea difturi íumus dif.^6. fe(ft. i . & ideó 
vt fitefficax, coniungenda eft cíí fcquenti. 
Sccundum ar?umentum fumptü cft ex 
co , quod Antichrifti regnum breuirsimo 
tépore duraturú cft. V t enim coHigirur ex 
Da niel.7. & . 12.& ex Apocal. 11. ] 2.6c. 1 ^. DMttiél.'f, 
Antichriífi funrema pof eftas, ac menar- O - I Í -
chía tantü per tres annos, & dimidiü cura- ^ p ' * ! - ' >• 
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poteftatc^uia, vt ibidem dicí tur; D t t a eft A 
i l l i pot i f las i n omnsm t r i b u ^ p a f n l u ^ l i n ~ 
g u a m ^ g e n t e t ( ] u ^ ^ v t infra dicemus) pau-
Tatimacquíret partim diuítijs , ac muneri-
bus,partim vi,<3cfFaude.Quantü verotem-
poris inaugenda ftabilíendaq; monarchia 
poneré debeat^on mihi coílanquia ñeque 
ex príedidis locis fatis collighurJneq5 vide 
tur admodum verifímile, breui téporc triú 
annorum cü dimidio base orania cílb per-
feftufti. Illud ergofoluni eíl certü, ad íum-
mum permanfurum in throno fuo tribus 
annis cü dimidio, ftatimqi & ipíum ínter-
fíciendunij uc regnú cius eucrtendum. A í j 
íumptum probafur ex praedi^is locis. Na 
Daniel.ca. 7. loquens de regno Antichrift i 
a i t , ^ t r a d e t t t r m m¿tnu eiuSyvfque a d tempus , 
<^-tempor<!,^r d i w i d i t t m t e m f o r i s , id eft per 
annum,&duosaliosannos, & dimidiüan- B 
nijitacnim per aenigma loquutus cft Pro-
phetaad ceL.ndá prophctiá, & eodem vfus 
eíl loan. Apoc.i i.quod repetensDaniel.ca. 
i x . ita explicat,A tempore, cU * b l a t » m f u e r i t 
ittge f a c r i j i d i i m , C r pojita ffterit a h o m i n a t i n i n 
dep>l<ttionc,d:es m i l l e , J u c e n t i n o n a g i n t a J Í K 
quibus verbis piobabilitcr eolligere licet, 
hoctepus computan ab co téporc/euftatu, 
ín quo Antichriftus principatü orbis iam 
obtinebit, antea enim non ceflabit facrifi-
ciü iuge. Addit vero in hoc pofteriori loco 
Daniel dics duodecim^tribus annís,& dimi 
dio fupra diftis,vt denotet tépus illud forc 
prxciíunijac omnino definitú;quáuis i ux -
ta cómunem loquédí modu veré przfcriba 
tur certus annorum numerus, etia íi pauci 
dies fuperíint,dcfintvc.Et cod? modo d ix i t 
' loan.Apoc. 1 1 . ' C i i r í t i i c f a n f t a m conculcabut Q 
wenfibus quAdragmtd dtiobns,(\ \ i \ confícíunt 
prxdií tos tres annos cum dimidio .ümi t t i t 
aute duodecim dies, qu;a no coplent men-
fem , & ita nan coputantur in numero illo 
perfefto. Subilit vero de Elia , & Henoc h. 
E t p t c p h c t a b u é t diebus mi i l e ducentis f e x a g i n -
M.Quia v delicet téj'usprardicationis eorii 
* trisinta diebus breuius*erit. Et fimilitcr. c. 
1 i . D í i t t cft r i potijitis fjf.ere me fes q u a d r a g i n " 
r a d u o s . l n quo etia videtur indicari hoc té-
pus íuturü incegri regni,& pjteílaris A n t i -
(hrifti.N ce pollunthec loca impropric ex. 
poní.vt numerus certus ponatur pro incer-
to.Tü qu:a(vt díxijille prxcifusmodus nu-
merandi non lolQ annos,& méíes, fed etiá 
dies & fcniper cu cade propurtione , aper-
tc indicat/ieiiniti tépus. T u m etiam, quia 
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nunquS perhuiufmodí numeres ta icarios 
folet in Scriptura fígnincar] índcíinité ali-
quisinccrtusnumcriis^praefcrtirn cum non 
íolum nuraeri perfeí l i : fedetiá imperfefti 
addantur.Tü etiam quia in alijs Scripturg 
locís femper iiidicatur,í llud íépus forc bre-
uífsimü^ro^f/'r e/ír:7oxJvcdiciturMatt.24.& M a t t , i ^ . 
ideó Apoc. xo. mod icum ten,pus illud ¿ p o t * . 1 ik 
appcllatur. Vnde Parres omnesck verbis er.io. 
bcripturac, & ijs rationibus addufti huiuf-
modifucumeíTe cxiílimác tempus perfe-
cutionis AntichriíViA addüt congruentia: 
vt ficutChriftus tribus annis cum dimid o 
praedicauit, ita eodé ferc teporc Ant ichr i -
lluSiEcclcíiá Ghriftj perfequi permittatur. 
ItafcréHier.(ScTh;cd,in Dan.Anfel.Bed. . ^ 
Ruper.&: alij ín Apoc. í ren. Aug.C7r i l l .& 
alij fupra citati.la vero,nuliü ha¿}eniísex- ^ « / r W . 
t i t i t imperiü vniuerfale^quod alia regna íi- Red. 
bi fubiugarit,& tantü per tres annos cü d i - K*pn* 
midió durauerir. Imo neqj de Rege aliquo l1l'H*» 
hofte Chriíti ,& períequutore Ecekf í^qúj 
ha<5lcnus fucrit, idpoterit velprübabil;(ter ^ 
affirmari, vt ex ómnibus hiítorjjs conílat: 
quin potius nulL hucufquc extit i t perfe-
cutio in Ecclefia tam acerba, quám futura 
t { \ perfequutío Antichrifti , vt poflea vide-
bimus, ergo. 
1 ertiü argumentü cít v quia flatim poft 
interitum Antichrift i , futuruseíf fecundus 
Chrifti aduentus.djefqj 'udicij y t < mnes ci-
tati Parres docent ex Paul. .adTheflal.2. urht j f . 2* 
á S c c t c N i f i ^ e n e r i í d i f c e f i i o primal & re t t e l a -
tusfueri t hemo peccati . [n quo no folü fignifi 
cat fetundü Ciirift i aduentú no eíle tutu-
rü antequl Antichriftus veniat:fed etia fta 
tim poft jliü eífc ^iturum.atque adeo tune 
veré timeri poííe^'írf/z i a m i n í f e t dies D o t n i -
w^quando reue la tus faeri t homo peccat i , V n -
de infra fubdit; quod quando Chriftus ve-
niet, deftruee Antichriftú iÜuftrationc aJ-
uentus fui.Vnde multi colligut ipfomet ad-
uetu Chrifti eíle Antichiiftu interíiciendü, 
dequo poftea dicemus. Prarterea ChiiftuS 
dominus Matr .z4 .p0ft praediílá Antichri , 
ftiperfequurioné,fubdit p;oxima figna iu- ** 
dieij &adu1?tus fui^írfr/waCinquit)^^/r/-
b u l a t i o n é i l l o r n d i e r u m ^ o l obfci irnhitur, ScC* 
& ínfra,£f tune apparebit f i g n ü Ji'tj Lomints i n 
£(r/o,C7- \ i d e b í í t f i l ium h n m i n h yen iente t n nit 
h t b u s c a l i . Ideo etiá Dan.7.pcft illa verba, S>an\el.-¡, 
B t t r a d e n t u r i n maní* eius^fíj-y a d t é p u s , ( y te-
pora, {p* d i m i d i u r » HmporiSj ixxhálWir^ ¿ t i n d i -
c ium fedebit^'P a u f e r a t u r p o t é t i a , 0 ' ca teratur , 
W d l j -
V a n tel. 7. 
J p i c . 11, 
Jttnx. 
OhteUlo. 
& lintel, i iá 
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& - d í f p e r C 4 t \ f c } u e i ' n / ^ w . Q u i b u s verbis r-o ^ t n communem cxpofitioneA contra pro-
folum fio-n ficatur, iiicüciuin fuiutfi ftatim prictatcm yerburu facrar Sc r ip tu rxA co-
poftAnnchriílü: fedetiá ad hocftacim fu-
mrü.vtaiiferatur eius poteiitia^luíq; perr 
fequíitioceírct.Ná(vtChriflusdixit,)fro^ 
terciemos h r c u i a i t í n t u r dies iUt ; & ínferílLS 
* cxprersiüsdicit Daniel, E tce c o r n t t i l l t t d f t ' 
ciebAt bel lum aduer fus S a n Ü o s ^ ¡ ) r ¿ u a l c b a í 
cis d o ñ e e \ e n í t d n t i q u u s d i e r u n j . O ' i á d i t í u de 
¿ i t S a n f t i s excelfis: & in ApoCc.i uidS aper 
te dicitu^vt in fequentibus latius expone-
mus.Echoc ide docent Saníl í , vclhsc loca 
cxponcntcSjVcIdc mundi confummaríone 
fcrib?tcs;Ircn,Hippolyt.Aug. (Scc.Hinccr 
go euidenter concluditur, Annchri í lü n5-
dum practerijiíe , cúm iudiciíi nondu fa^íi 
fie. Conuincitur etiá^nondu regnare coepíf 
fe:imo nec nacum eíTc.Quiaex l i g n i s ^ rc-
busreuelacis quz debent prsecedere iudjci) 
díem,ferc euidenter con íh re poteí l^ógio-
ri repore diítare iudiciunijquam Ant ichr i -
ftus vifturus fit . vel naturaliter viuere pcf-
fi t .D ices quantü igitur temporis intercedet 
ínter mortem Antichníti ,& iudiciura , íeu 
aduentúChrifti Refpondeoprimüm.illud 
tempus futurü breuifsímü: & hoc nobis fa-
tís eííe ad vim rationis faílx.Mam licet in-
terced¿ntalíqui diesverbi gratiadece , auc 
viginti^vei etía annus íntcger.eadéeft.pr^ 
d i f t x rationiseíficacía. Cofiderato autem 
modo loquendi Scí ipturac , v ix exi í l iman 
potsft.illud tempus torc diuturnius. Dein-
de muiti colligunt ex Ddn.iz.tempusiilud 
futurumquadrag-nta quinq; dierum^quos 
Deus concedet hemínibus ad agenda poe-
nitentiam poft mortem Antichrif t i . Nam 
poílqu'a Daniel d ixera^per feguut íonem C 7,omiíjíTe Trlbum D a n / i n odium inmi-
B 
ner t  crüor  j r c ^ n ti 
tra contextuDan'elis,ÍSláíbi numeras mé* 
íiura per numerum dícrum declaratuv.Alij 
negant Danielcloqui de die iiidicij futuro 
polt illü numerum dieru. Sed eadem fací-
litatencgari pctefl^Ezech'.clé loqui de mor 
te Antichri íH/ed de alijs princípíbus, e:us 
miniriris^Sc excrcitjbuseius,qui fortalTe 
intcrfícíétur alíquíbui méíibus ante A n t i -
chriftum,Autcerteper mersphoram djca-
musíigníficatam eííe acerbitaté ílliusflra-
gis. E í le rgoreshscvalde l u b r i c a ^ incer-
ta. Vnde latís confta^quid refpondendum 
fitinterroganii, quando vemurusfit Ant j -
chriftus. Dicendum eít ením tam incer-
tum hoc efle , quam efl: incertum, quando 
futurus eíl dics iudici j , folumque affirmari 
polTc,futurum prope diem iudici j -
Qmcri vero hic viterius potefl:,vnde ve- p ^ t , ; ^ 
turuSjfeu vbi fie nafeiturus, 5c ex quo ge-
nere, ¿cquibus parentíbusrhcc cnim onrnia 
antiqui Patrcs inquirunt. Et quídam dicut 
nafeíturum Babyloiic, vt Autoroperis de 
Antichrifto, nomine A u g . & Hieron.Dan. 
11.& Anfel. in Elucidario.La¿>antiu5 vero H'enti-
Jib.y.ca.iT. (dicítoríundúexSyria.Rurrns ^ " J ' 1 -
r r j r r r ' • í ****** 
afhrmantgenerandum elle ex formcatio-
ne.Damafifupra , & Anfdmus .Tándem 
docentgencrandum cíTe ex ludacisp^ren-
tibus , multi affirmant futurum ex T r i -
bu Dan. ita interpretantes prophetiam i l -
lamGen.49.F//jf ZJíta c o l u h c r i n M a j c r t f l c s Gene, 4.9 
i n j ( m i f * i & illud lerera.8. ex D a a u d i u i m m 
f r e m i t u m tquorurn. Etpropter hanc caufam 






t eda . 
Antichrjfti duraturam mille ducétis nona-
gínta diebus fubdit^frt^i",^'/ c x p e c l d t , o-
fcrneni ty( i j t ie a d dies mille trecentos t r i g i n t * 
<juinejiif,vh\ adduntur pr^djíli dies propter 
diéta caufam, vt notantHier. Theodor. & 
alij.Aníel.vero in Elucidar.ponens tantum 
quadraginta dies, perfedúnumeru poíuit 
omiíTo imperfeto: nam. ^.ad TheíT.z.qua-
dragintaquínq; dies pofuit^ficut etiá Bcda, 
Apoc. 8f A t vero h x c communis íententia 
dubia e(l,eo quod Ezecli. poít deíhu-
¿lionc 5cclademGog, & Magog,feptem 
inenfes.velctiá feptem annifuturi efle fig-
nificantur.PropterquodLyran j b i , & Da-
n i . 1 z, cxiílimat, ilios dies apud Dani.non 
proprie fumi, fed metanihorice , d;em pro 
anno vfurpari.Sed hoc cíl incredibile con-
rum Antichrif i i . Arque ita fentiuntlren. 
& Damaf.iocís citatis, Beda , Rupertus,& l>/,'' 
Anfelm.Apocalyp^.Theodor.quacíl lop. 
jipOCMÍ. 
inGencfim. Ambrof. libr. de benedid ió . u id 
nib.Patriarch. cap.7. Auguflin. hbr.qux- K » ? ™ * . 
ítionum in Exod. quzíh 2Z.»&: in traft. de •¿njt lm. 
benediíl . Patriarchac Iacob(qui nomine T^^dere. 
eius circunfertur tom.3.) Proíper in dimi- ^rr'^'0í' 
diotcmpor'is,CRp.9. Gregor. j i.Moral.ca. 
i8.Eucherius,&- alij, quos refert Lipoma-
nusin catena fuper Genefim.Hec vero om 
nia incerta funt, cuín ñeque ex ícri ptnra, 
ñeque ex alia diuina reueiatione nobis tra-
dita jfufficienter colligantur. Illud tamen 
inreromnia verifim-llimum eíí , futurum 
fciliccc Antifhrifium Iud;eum & origcne 
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Hler.Datni . Arríb.2. ad ThcíT .a .qui aper* 
tédicit , Antkhnf tu íuturü circunciíiim,& 
Seucrus Sulpicius lib.x.Dialog. ait, illü im-
peraturú, ve omnes circuncidanrur. Coic-
ftura ante eft.quia^t infra ofí;cndcmus)ip 
fe ín principio íuadebit ludaeis fe cíle M e f 
fiájpíiquc eú recipicntiuxta i l lud loan, $. 
S i a l i u s \ e n e r i t i n nomine / « o , i l l u m recipiet is . 
Na vt ait Paul, a.ad TheíT.x. g j t i a \ e n t a t e m 
rec iñere n o l u e r u n t , mi t te t i l l i s D e u s operat io-
nem e r r o r i s , \ t credant mendacio' .non eft aute 
veníimile recepturos ludaros ín Mcfsia ní-
íiludacú homincmJ& círcuncifum.Ex quá 
aute Tribu futurus íit,incertü eft, tura quia 
locus ilIeGcn. ad litcrü de Samfone expl i -
catura Hicr . in traditionibus Hebraicís, 
quía re vera ibi Jacob no videtur mala: fed 
bonapotius praediccre. T ü prxterea quia 
tempore Antichrif t i ta confufaccrüt tribus 
luda ícs . í i cu tnuncrunt .Vndc vix poterit 
homínibus confiare, ex qua tribu ortus fit. 
Atquc ideó crcdibiJe eft , quod ait C y r i l l . 
Icrofol.cat.i j.ftudiofifsimum fuf urG Ant i -
chriftum tépli IcrQfolyrnitani,Vf/•/'/f, de pro 
g e n t e D a u i d e f l e M d e a t u r , tftti t e m p h m o h m k 
S t l a m o n e e x t r u c í t t m j p í e f i t ¿ d i f i c a t u r m ^ l n i -
niirum pro Mefsia haberi.ac recipi pofsiti 
A n vero nafeiturus fit,ex impuro^atque i l -
legitimo thoro, magis incertíi eftifacile ta-
men credi poteft tara iniquum hominera, 
tamque Chrifto contrarium , turpifsiraani 
habiturum originem, & íicutChriftus de 
purifsima Virgine conceptuseft,itaillum 
ex Impurifsima foemina fore genera dura. 
Atque ex ijs ómnibus coníici poteft nona 
ratioad oftendendum nondum Antichr i -
ftum venifle. Quia nullus ludsus homo, 
quiqueá ludacispro Meísia fufeeptus íit, 
tcmporale regnum obtinuitj autlcrofoly-
mitanum templura inftaurare potuit. Ac 
íimilcs rationes fumi poterunt ex his óm-
nibus, qua: de vita^renno, ac pcrfequutio-
ne Antichrift i di^urifumus. 
Vna vetó obie£lío fupercft foIueda,quac 
fuperius indicata eft,ex Paulo. 2. ad 1 heíT. 
x.dicente de Antichrifto,Jf;'fíírz«m i n m ope 
rAtur i m e j u i t t t i s . N z m fi ¡am tune operaba-
turrergo ia erac.Vndc <Sc Ioan.i.canon.c.4. 
x n J n m u n A o e ñ , Rcrpondeturex ipío con-
textu cuidenter confiare menté Pauli.Na, 
vt Theílalonifceníes liberetmetu inftan. 
tis iudicij,docct eos,prius venturum A n t i -
chriüumjqui nodum venerat.Cü crgoait, 
M y j i e r i u m U m o p e r a t u r í n i ^ u i t a t i s ^ ó loqui-
Sed.II. m i 
A tur de perfona Antichrif t i : fed de mcmbt's 
cius,vt funt hacreciciA tyranní .qui^odem 
ípiritu aguntur, & iam tune operabanturj 
quo ipfa perfona Antichrifti regetur. Et 
eodem modo ait loannes, Antichrif tum iá 
veniífe fecundwm eam participationem,ra 
tione cuius ^ é n t i c h r i f i i vocantur omnes illí 
íirailes, feu ( quod idem eft)dicitur veniftc 
non in perfona'.fed infpir i tu. SicutMatt . MAtth, i - j i 
i7 .d ic i t Chriftus^veniíTe Eliam^quia loan, 
nes Baptifta vencrat i n f p i r i t u cius. Ita ex-
pon untíiiper hace loca Chryf. Ambr. A u - chvyfefl. 
guft .& alij Gr^ciXat iniqueA Hicron.di- ¿ n b v o f . 
¿ta .q.n.ad Algaf.íc Aug.zo.de Ciuitat.c. ¿ u g . 
i9.D.Thom. íupra. q.8. art. 8. aeferé ali) ttnrott, 
Patresfupracitati. D T b o m . 
S E C T I O I I I . 
Qualespnt futuri Anúchrijli mores» 
OStendimus,proxíme ante iudicíum venturum quendain homincm fin* gularem hoftem ChriftijÓc Sanfto-
rum e i u S í f u p e r e f t , vt moreSjdoíVrjnamjac 
perícquutionem eius exponamus. V t an-
tera de moribus dicaraus) ab exordio vitac 
ciusinitium íumcftdura eft. 
Principio igitur dicunt aüqu i , ab ini t io 
fuac conceptionis ita forcá dacmonepofsiT 
dendum, vt orani cius malitia repleatur. 
Quo modo intelligunt, quod Paul. 2. ad 
T h d X ^ . d i d t a d u e n t u w eius efe f e c u n d t í opc- i . t h t f f . i * 
r a t i o n s m s < t t * t ¡ * , quocirca eum vocat ¿omz-
nem p e c c a t i , id eft, d i t b o l i ( vt Sedulms ex- seául ius* 
ponit)no quod á diabologenerádus fif.fed 
q u i a oranera operationé diaboli in fe fuf-
cipiet, v t ib i a i tThcod . Et Qecunien.ibi Theodote* 
afterit, Antichriftüobhdendü^regendum- 0fct ímen' 
quéáSatana , &h^cfentent ia eft Anfel.in ^ J * " * 
C Elucidar. & Aug. feuRaban. citatolib.de ^ 
Antichrifto.Eft taraefano modo intelligc-
da.Nara in primis(vt ex fuperioribus con-
ftat^ díemon no efficiet conceptione A n t i -
chrifti:operabitur auté ( quantú in fe c r i t ) 
coramouendo humores, & applicando a g é -
t ia ,& materia, vt fíat tempeiamentü , i l l ius 
hominis máxime preportionatum, atquc 
propenfum ad vi t ia . Quod non alia ratio-
neaífer i tur , niíi quia talisfutura eft vita 
Ant ichr i f t i , vt videatur Deus, o m n e m l i -
centxá dediílc daemoni, vt totam fuá mal i -
tiam,ac potentiá in illü exequátur. Et quia 
ille homo futurus eft in ómnibus máxime 
contrariusChrifto, & ideo í icutChriftus 
operaSpintusfanóti conceptus eft, ira ín 
Ant i -
Í 9 , 
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j í n t i c h ñ - Antichrifti conceptionc fpiritus dsmonis 
fittí *l> mi - eam praeftabit operam/^uam fuo rnodopo-
i»o (octpm tefl:,& hoc fortaffe feníu Hieron. I fa i . 16, 
ttisjutAtlfi (i^monéappellat f a t r c m v y l n t i c h n f i i . Dc-
mane •hfdc jn[|e 0bfcruaridum eíl non eílc anticipan-
á H s ^ n m o - ¿uj-n AlUichrifto vfu.ii rationis^vt co íenfu 
íntclligatur replédus ab iníantia o m i i ma-
Jitia daemonis.ílla enim ancicipatio n5 po-
teft fícri fine miraculo , quod nulla racione 
fingédum eíl íinc fundamento, & ad finem 
prauum. Diciergo poteft rcplendusab in-
fintia dsmonis malítia, quia ílatim trade-
tur poteüati daemonls, ita vt dacmon intel-
l igatf ibipermutí á Dco,vt ómnibus modis 
cum t e t e t ^ ad malura inducat, & ideo ita 
i l lum ctiam in infantia circüuenictJ& om-
nes eius motus, artüfquc dirigct,vt femper 
íiat procliuiorj&facilior admaium.Et hoc 
ctiam modo intelligendum eít^eífc obfidé-
dura á djEmone^on quód iudício priuan-
dus íic; $c libértate ( íicut folent arreptiti) 
cogt, auc dementari á daemone ) alias non 
peccaretin a£Hbusíuis:quodcfl: aperte co-
rra Paulum, & alia Sc.ripturac teftimonia. 
Sed dicitur obíidedus á daemone^quia fem-
p e r ^ in ómnibus eu diriget,(Sc gubernabit 
ab infantia fuá. Quo íenfu dixi t DamaOi. 
4. c a p . z y . E x f o m i c a t i o n e farietur>dt<jue om~ 
n e m S a f a n * aff laft i im fufe ip ie t . D c m etenim 
i n c r e d i h i l e m q u A n d a m f u t u r a ipfins yol t tnfa-
r í s perHerf í td tem prxnofccnStdialolHm i n eo do-
m i a i i u m [ i h i confl i tuert Jtnet. 
Secando pollquá ad vfum rationis per-
ueneric , dicunt aliqui fcriptoi:es ( vt Anf» 
in Elucidar. &; Autor libri de Antichrifto 
ínter opera Aug.) educandum eum fore in 
Corozaim,^ Bethaida.Quod vbi legerint, 
aur quo funda meto dixerintjme latet.For-
taíle moti funtjquia i l l s ciuitates máx ime 
M'ttth. 11. incredulitacis, Scobllrinationis incufatae á 
Chrií io funt, fed hoc fundamétum nullius 
roboris efl:. Damaf. quidem difto cap, 27. 
folum dicít,clámefle cducandú.Quidquid 
vero íit de loco, & modo educationis eius, 
omnes ramen docent, á principio eííe im-
buendum ómnibus iniquis moribus • ac 
prauis artibus, & á maleficis, & ariolis 
ftruendum , & praefcrtim aílutia dacmonis, 
DcquoCyri l l . lerofolym. cat. 1^ . ¡ n d u c e t 
('d\t} y u e n d a m magxHmhominem ( fíevocat 
Antichnrium)Víff<'/fyx,C i n c a n u t i o n i b t t s , 
t T m á l i s ¿ r t i h u s i n ñ r u & i f s i m u m . T L t inferius 
de moribus illius loquen^ dicit, talem futu-
rum, i'í omnes, ¡ p i f i í i & i i l l u m i m f r o h i i O * m -
Vdmtfcen. 
jtnfelr». 
c y . m 
Artic.VI. 
A f i f u e r t n t ) e x c t l l a t m d l i t i a , n¡entet»e¡ue htthedt 
h o m i c i i i d riam}pr<(frA £1* m, immiferico rdew, c r 
\ * r i H m . Quac omnia in díuinis Uteris mag-
n u m fundamentum habent.Prirnum, quia 
illa epitheta.2. ad Thcíl .2. Homo yeccat i , f i~ 
l i t t sperdit ioniSyi l le i n i f h u s } c u í H i eji a d n e n t u s 
f e c u n d u m operatione S a t 4 * i £ } i n omni fedut f io -
ne i n i j u i t a t i s : ce i l íudDan. 8. C u m creuer int 
in iqu i ta te s^onfurge t H j x impudensfac ie : hace, 
inquam, & íimilia índicant ingentem nía* 
l i t i am, & corruptiísimos totius vitse mo-
res^deójVt aliqui fentiant, numquam efle 
bené moral'tter operaturum. Quod licct lít 
incertum non efl: incredibile.Dcindejquia 
cxpreíTe przdicuntur de illo cü magna e x -
aggeratione immania vida, q u x funt fon-
tcs aliorum. Primum , ac praccipuú efl: fu-
perbiai dequa dicitur.z.ad T h t i l . z . E x t o l -
B l i t u r f H p r a omneyquod d i c i t u r T J e u s , a u t quod 
coll itur^ita. \ t i n templo D e i fcdent t f l endent 
f e t a n q u i t m f t D e u s ' . S c D ^ n . y . S e r m o n e s c o n ' 
f r a exce l fumloquetur , C r p u t a b i t J quodpofs i t 
m a t a r e t é m p o r a , c r l e g e s , ^ : , c . S . C o r ( u u m m a g 
n i f i c a b i t j d c . c . i i . E t f a c i e t i u x r a \ < o l n n t a t e f u ¿ 
%ex , eleuabittir y C r mdgni f i cab i tur a d u e r -
fus omnem D e u m , C r aduerfus D e u r n D e o r u m 
. loqnetur m a g n i f i c a . V r o v t c r q u x Grcg. ]ibr. 
4.Epifl:.38. i^egem f u p e r b i a , Antichriítu vo-
cera,indicans, eüin hoc vitio poíTcfcrc cü 
Lucífero conferri.Colligiturcnim e x diftis 
locis peruenturum eum ad fuperbiac fafti-
gium) pracfertim tune, cum rebus ómnibus 
potius fuerit, antea vero totu vitac fuac cur-
fum ad eam gloriara obtinendam cíTc i n -
ftituturura. Vnde Auguft.traft.ip.in loan. 
conferens,atque coniungés illa verba Chri-
Q ftí, Q u i a Jemettpfo l o q u i t u r t p r o p r i a m g l o r i a m 
q H a r i t . c n m illis, ^ l i u s ^ t n i e t i n nomine f u o t 
C r ¡ o u n c f u f c i p i e H s y t y i m p p i i veluti per 
antcnoraafiam gloriara propriara quarrit, 
efle Antichriftum , Q u i g l o r i a m nomin i s f u i 
quafiturus e ñ j n f l a f t u s y n o n f o l i d u s , n o n f l a b i -
l i s : fed et ique r u i n o f u s j n quo i n i u f t i t i a ej} non 
p e r i t a s . Tr ibui tur przterea i l l i Dan. t í , 
quod erit i n concupifcenttjs f c e m i n a r u m , q u o d 
D e u m p a t r u m fuorum non r e p u t a b i t ' . d e r í i q u e , 
quod o m n i a f a c i e t i u x t a y o l u n t a t e m f u a m : VC 
omittamus horaicidia , 5c crudelifsiml ty-
rannidem , de qua poftea dícendum. Erit 
ergo omnium horaínü iniquifsiraus.Prop-
ter quod, C a p u t i n i q t é o r u m dicitur , v t fupra 
dixi t D.Thom.q. S.arr. 8. An vero idoloru 
etiam cultor futurus fit, dicemus f e f t í o n e 
fequenti. 
Ex 
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D i r p n c L I I I I . 
Ex iis autem colligwt aüqui ,pauló po 
quám cocpcrit Antichriftus racione vt i , ab 
Angelo cuftode defercumiri, proprer n i -
mia m eius malitiam,& pronííatem ad ma-
ium.Quam fentenciam tribait D- Thoraa: 
Vigueriusininftitutionibus capic. z i . 
Verf.j.Ego vero in D.Thom. idnonrepe-
r i . A t Ancon^ .p . r i t . i j . c.4. $.3. fie inquic, 
Qudtnttis i s l n g e l n s bortas e i non f u b t r a b e t a r 
a d c u ¡ i o d i * n t ' . t A m c n pof !¿ iuam i n a p i e t v u d i t M 
^ t i . n u l l u m e^ec lum c u f l o d U i n eum exercebtr, 
eo ohftinato. [raque non eft: veriíimile , elíe 
deferendum ab Angelo cuftode, quantum 
eft(vtí¡c dican])exparte Angelí,quia ¡em 
per paratus eritad cuftodiendum illu:n,5c 
ad fiiogerenduín bona,& ^uertendú á ma* 
lis.Quia quandiu ille eft víatur, commif-
í"useritcurac,&cuftodisfui Angelí. Item 
quia ñeque exiftímandum eft , Dcum i l l i 
denegaturum gtatiam fuam fuíficien-em, 
& neceíTar!arr),quan;um eit ex parce Dei, 
feu^quod idem eftjíi ipfe iinpedimcatum 
non pofuerir. Eft autem veriUmile tantam 
forc Antichrifti maUtiaui.ac ram frequen-
tem vfum operandi , & cogicandi niala, 
tantamq; cum daemone famiharitacein , & 
coniun^ionem.vt vix vnquam det locum 
alicui bon.e jnrpírationi^auc eíFcítui f ^ i r i -
tuali Angelice cuÍiodiae,aut diuine gracias. 
Tcrt io obíeruam Patres, prxferiira Cy-
rill.lercf.car. 1 5.& Daaiaf.diílo capit. z y , 
& Hippol.in lib.de conf. mun. licet ab in-
eunte .-ctace Ancichriftus flagiciofirsimus 
futurus íitjac crudelifsimusrtamen in pnn-
cip'o fiinulaturum, (3c boni ípecimen prac-
birurum,vtlúdeos poGic dccipcre,5c pau-
latim regnum tyrannice oceupare. Con-
ftat enim ex fententia horum Parru*n , & 
reiiquorum , quod licet Antichriflus non 
mittetur á Deo: venire tamen permitte-
tur,v[ Auguft.loquitur tra^.zp.in íoan.in 
fínese tacire exponens illud. 2. TheíT.z. 
M i t t e t t l l t i D e u s oper.uinncm crroMf,ideft,ve-
nirepermittet. Interdum enim ita Scrip-
tura loqu'tur de permifsione, ac ti resá 
Deo fieret.vtdeclarstrquaíi perexaggcra-
tionem)iuftiriam.6c vindiftam Dei,(?c i n -
fallibilitatcm effe<ftus, qui conlequciur. 
Hoc crgo fenfu mittetur Anticñriftus, feu 
vcniet,vt ludxosdec'platinpoenam incre-
duliratis fuac, vt iníinuauit Chriftus illis 
verbis, S i a l . u i Ví«ír// i n nnminc ¡ n o i i l l U a c -
( i !><ens .Quod c'arius explicuit Paulus cit. 
loco^tibinotarunt oinncsinterpretes, 5c 
S c c t . i i r . U17 
A H í e r o n . d ^ a . q . i.ad Al¿af. <ScIren. cl]<fto H i e r m j , 
l i b . f .cont.hLErefes,Greg.i3.írorai. cap. 10 l ' t » . 
¿<: Hilar.can.25.in Mai th . Cum ergo hec W'^^ 
l i t í a tu run ip r imum, acprcTcipuum A n t i - Cri'¿'' 
chrifti inftitutum , vt ludios lailat, eifquc 
perfuacíeac fe eíTe Chriftum ék mt ls iam, 
nun eft dubium ciujn aliquo laitem tempo-
re ifca lit mores íuosfimulaturus^vt facihus 
pofsitludarosdecipere,^ ab eis fuícipi ere 
dique Mefsias.Oftcndet ergo íe ben gnu, 
<Sc humanum(vcCyrillusiero{oLd-cu ;oC CW' 
boniíatis fpecié prsíeferec (vt ait Da nial - D'tiri4fc» 
cenús) 5c quoniam ipfi regem temporaie, 
bonaqi temporaüa pra-cipuc fperant, in 
ijs elargicndis máxime fe lib;ralem olien-
det,!js enim rebus abundábi t , vt infravi-
debimus Adiungetetiam aliqua hgna , de 
quibus pillea etiam di«fturi iumus: aícjuc 
ijs mod.s tándem e í f i ae t , ve a l u d á i s pro 
M-rs:a recipiatur. C u m a u t e m rst um pot i tus 
/ ^ / / • ( i n q u ^ Dama^ow.-íe?» ffAfP, p c r u e r j i -
B t a t t m d e p r o m e t . Q n x omnia.íuppoííto pr:s. 
djí lofundamento per fe funt cted bi l ia , 3c 
ex ijs,quae dicemus,verifimilii.ra ñenc. 
Arque ex ijs colügi poteft vna ex potif-
íimis cauíi.,,ob quas Deas permiilurus e^, 
ve demon in iílam homincm tantam ha-
bcat poteftatsm, vt ad cmnem .¡niquitaté, 
& decepcionem eo quaf» órgano proorio 
v t i poísit.Cauía enim crítad cc;iuincendá 
lud iorum Díríidiam, vtqui vetum Car i -
ft;um)honeftif imoCque illíus mores, & ve-
rirsima.ftupenda-iue arracu a reaereri, & 
fe<ftari nolucrunt^alfum ChrjftuiTi/alíacjj 
miracula fafcip'an[; & imprcbiGimos mo 
res imitentur. Permittet ecíam hoc Deus 
ad oftendendam grailam fuam , <Sc benig-
nifsimam prouident'am erga horuines, ve 
hoc exemplo conftet, quanta fie hcmífíis 
fragilitasrquancaque d^monisefíicacia ad 
C fuperandum ilIum^íiDeuspermifiíTct. Ice 
ex ill.us hominis peruerfliate, & malitia 
fumet Deus occaíionem exercendi Sá ^cs 
fuos,*Sc illuftrifsimas viclorias per illosob-
tinendi,vt reíVc d ix i tHippoly t . l ib . de c6- H'ppthr' 
fumar.mundi <Scinferíaslatius di(5luri fu-
mus.Tándem Iren.lib.j. cap.xp. fici^quit, irM, 
Propter hoc i n b e t i í a t en iente rec<tpitn l a t i ó fit 
y n i u e r f e i n l í j m t u t i s , O omnis d o l í , Vi i n e* 
(onf iHens .ZT conclafi i omnis MrtHS 
a p o H a t i c A f t n c t m i n u m m i f -
t a t t t r i g n i s , 
M 
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g j i l ftfutura Aniichrifii declrinafé} 
nwdusfuadendí iilam» 
QVaeftiohsec folum íntellígitur de do-ü ú n a ^ u x i n diuinaramrerurn cog-
nitione. feufide confilti^ac fundamentuju 
cftrelígionís^diuinique cultus.Ná de alia-
rum rerum fcictia , 6c ccgn'ítioneníliiino" 
bis eft de il!o reuelatum , .ñeque ad inftitu-
tum ncftruir quicquam fp ¿lat. Duoau-
té inquirí poíTunt.Primu quid re veraipfé 
fencietdc DeOjac rebusaíi;s, queadfalutc 
animaspcrtinent. fecundo, quídexterius 
doctbitjac perfuadere conabitur.DIcemus 
aurcmprius dehacpoíleriori parte, quia 
áila pot^rit eílehominibus notior: ex deci-
fione vero eius aliquíd pcílca de príori 
conieílabimus. 
Primum igiturjac veluti fundamentum B 
dodring Ant chriíli erit, lefüm Chriftam 
Dominumnoflrum non fuifle verüMcO. 
íiam^neque fillum D e i , ñeque hominum 
íaluatorem ,& coní'equenter totam eius re-1-
ligionem, & facramenta eíTe vanam fuper-
ftitíonem,& c conrrario Moyf i kgcm eííe 
feruandam,c¡rcunciíionem retinenda ,5cc. 
Ha:c orania coll'guntur primo ex ipfo no-
mine Anrlchrifti.Ideo enim fie par antono-
mafiam appeüatus eft, quia potirsimum 
eius inftitutum crit.Chrirtum negare,& é 
raed o tollerc.Quod plaoe docuiífe vjdetur 
Ioann.i.can.c.z.dicens,^w/í ej l m e n d a x , n i f i 
$t*i » r g 4 [ lefum efft c h r i f l u m s C ? ' h/ceft ^ y í n -
t i c h r i i t i i ; - r f L i \ n Q t x c o ponitur articulas,'o, 
quo fignifícatur hoc fore potífsiraum dog-
ma, 3c inflitutum illius, qui proprie t^nt i^-
c h r t ñ M appellatur. Secundo hoc prebatur 
cxijSjquse fup^a diítafunt.quód Antichri- C 
ftusprimum omnium incipiet doílrinam 
fuam ludá i s fuadere , vt ab cis pro Mefsia 
tecipiatucrergoncceíle eíl,vt priusfuadeac, 
nulluin aliüm efic verum Chriftum , fea 
Mef.iam. Hoc qüoqué fignifícauit Chri-
ilusMatth.z4.vb1 de temporibus Antichrí-
qusns3nos monet, s i qnM "vchls d ixer j t , 
i c e t hic e ñ C h r í ( f u $ , 4 a t i l l t c n a l i t e crederf.Stir 
g e n t Ymm ¡>feudochr i ( } i , ffettdopropfxra. 
Signiñcatergo Antichriftam negaturmn 
verum Chri{tum,&aliarn falfumintrodu. 
¿ lurum.Tei t ioex eñeftibusidern conílar. 




A r t i c V I ; 
San£los, &EccIefiam Chrlfli oppygnaJbít, 
& vniuerfa facramenta, ac iuge facrífíciü 
auferet(vt conílat ex Daniel.7.n.&. 
infraf©ct.6.iaciusexplicabimus) ergo fig-
iiumeuidcnselt odio habiturum Chriílu> 
cumqué praccipuc > & totam eius religión? 
eíTe cuerlurum. Ec hiñe c contrario facile 
credi poteíl inílauraturum MQÍaicas cac-
remonías.faltem iri princip"iO,cüm fuos in -
íliljare gentí fuíE errores coeperit.Quia nul 
la alia racione poterit cis meiius períuade-
re,fe eíTe Mefsiam, cüm l i l i exiftiment le. 
geni Moyas eíTe perpetuó duraturá:Vndc 
Gregor.libro.i i.tpiftol^.eos, qui docent, 
legis caEremoniaselIe obicruandas, A n t i -
chrifti pr^dicatorcsVocatJAí,<xwi¿r(inquit) 
i f é d a t a r e fofttlum c o m p e l l e t ^ í extertortm r i -
t n m l t g i t reuocet, C r fibt i n d ¿ o r u m pérftdidtft 
/ u b d t U . S i m ' ú i a docc¿ Hippol. diéla orat.de 
con fura.mun.Hieron.Dan.11. A uguft.iO.dc 
Ciuitat.capit.8.Chryf.<Sc al j Graeci. z . ad 
ThclT.a.circa illa ve/ba,iV;yí^f»f>-xf difcef-
J i a p n m u m i vb» per dtfccfsioncm ap(tftafiam 
á Chrií{ointerpretanrur1& ini€lligunt,ea 
vocc fignifícati ipfum Ant chr ftum.Qina 
er.t muhiscaufa recedendi a Chiiffo , & 
quia hocerlt potiísjnmm eius inl t í tutum. 
Secundo dicendum eít, Antichiiftum in 
in't';o doftrinje fuá* perfuafurum ludáis fe 
cíTcMefsiam in lege promiíTum: Exclufo 
enim vcroMefs:a, n ih i l e i reflabar aliud. 
flequé de eius fuperbKi.3c ambitione aliud 
fperari poterar,quam ve fe Mefsiam fimu-
let.Hoc intelligunt Parres fignifícalie Chri 
ñ u m illis VCíb\s>S¡' d l tutyenerj t i n nomine f u ó 
a c c i p t e t i i . Q u a n q u z m enim videatur fer 
íno coditicnalis.'taméab ómnibuspatríbus 
fupra citatis intelhgicurelTe abfolutapro-
pheria de AntichriííOjita vt illa partícula, 
/í.pofita fit p n v fc/w.vel^atfWo.Dcinde ide 
fignifícatur in veibisillis Match. 24. s i d i -
x e r i n t **obífuetee h i c efl C h r i f l ü s , 4 U t e c c e i l l i c , 
vtnotatCyri l l . Ierofolym.dií la cat . i j . di. 
cens,venturum Antichri í lum fe ipfum c h r i 
í i u m ^ i o c a n t c m y t i c per h a n c C h n f t i app: lUt io~ 
nem l u d i o s ^ t í i \ t n t u r ñ m e x p e t f a n t , d e c í p i e & ~ 
ííOT;&infra. «^f p r i m u m quidem t a n q u a m 
fr t idens a l i q a i s , ^ inre l lrgens t temperat iatn , 
arque h u m a n i t a t c j i m u l a h i f y f í g n i f ^ H e , w p o r -
t f f í í f s m á g i c a ia ipoj lura d e c t p i e t l t é d a o s , t a t -
tjuam is (~fpet c h r i f t u s a b i l l i s expeftatns . A d -
uit etiam Ambrof Dbr. lo.in Li'cam , cap. 
d« figno.ippropinquátis defoíatíonis,quüd 
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De liqjrcíiqui omncs, qui de Antichriflo A 
ícribuiu, prajíertim Iren. HippoI.6c Hier. 
dicuüteílc fufeipiendum á ludíris vt verú 
Mersiam,&hoc elle faturum initiuai t y -
rannldis eius.ergo. 
Tcrtio dicendum eft /Antichri í lum do-
éluruni ,acperrualurum hom nibus, vtere 
dantrujluni eíle verum Deum p rae ce r fe 
ipfum , veriíimilc autem eft_,nonefle hoc 
doílurum doñee rerum omn;um pjt iatur. 
' Prior pars ptobacur ex Paul.x.ad ThelT.!. 
E x t o l U t u r fttpr* emftfj a u o d d i c i í t t r D e u s , AHÍ 
cjttod c o l i t t t r j r a \ t i n templo O e i f e d e a t ^ H e n -
dens fe , t a n j t t . i m ftt D e m , feu ( vt habent 
Grxci.codices , & aliqui Latini) o ñ e n d e n s 
fequirt f u DÍHS , igitur ind jcet homines VC 
fe ta-itum venerentur , & recognofeant vt 
Dcain,&>vc excel entiorem , ac potentio-
rcm omni illo,quí haftenus nominaras elé 
Dsus.Hocenim efterfo/Z^rf fe fupra omne, 
qaod d i c i t a r D e u s , ve ibi e.'CponunC Chryf. 
AmbrofSc alij,5c ídem Cíiryfoíl:.hom.4o. 
in ioan.Iren.autem lib.j.c.ó.putat Pa ilum 
loqui tantum de idólis, non de vero Dco. 
Quia loquitur de ijs quí dicuntur Di) ,non 
tamen de co, qui efl: venís Deus. Tamen 
cü.u Paul, hunc non excludac , qui má-
xime dici.ur Deus, íed generaliter loqua-
tur , de ómnibus ,GmpIicicer incelligcndus 
cft^rjefcrtim cura dicat, Antichriftum fe 
ipfum oílenfurum Deum.quia neccíTc eft, 
vt incrodocendo fe Falfum Deum.verü ex-
cludat.Pra;terea hoc aperté confirmat D a . 
niel.c. i \ . á x c c m ^ l e u t b i t u r ^ t y m a g n t j i c a b i ' 
tur aduer fus omnem D e u m C T aduerfus D e u m 
Deof i tmloquetur m t g n i f i c a , C T D e u m p a t r u m Q 
f u o r U m non reputabi t , nec f j u t n f u a m D e o r u m 
c u r t b i t , tjuia a d u e r f u m t n i u e r f a confutger, 
Q^i£ verba adeó perfplcua funt, vtnulla 
c¿cant cxpoíicione. 
Oritur tamen ex verbis fequemíbus d i f 
fícultas.Quía ex didis fequi videtur, A n -
tichri l luin ablaturum idóla , & illoru cul-
tura. Id enira cxprelTe videntur aíTercrc 
Paul.5c Daniel,vnde Ircn.lib.3. capic. ó . S c 
lib ^.capit.z^.traííans hzc loca dici t , A n -
tichriítum ablacurum omnia idóla . idcni 
fcnt icH igo Aetherianusl br. de rcgreíTu 
aní'nar.cap.x3.&: Cyrill.lerofolymi«an.cat. 
l^.dicens,c?i/o habebit i d o L , Idem Hippol . 
fuora Chr;, foüom. cum alljs G'.tcís. x. ad 
Theí ra lon. i .Híeronym. fuper Daniclera, 
& d i¿ la .q .n . ad Al^anamrconfcquens au-
tem videtur eíle contra cundem Danic-
S e d . I I I L b l ? 
lem capie.11. dicentem, D e u m atitem M a o ~ 
^ im i n loco fuo \ enera bit urtt^r D e u m c¡uent i g ' 
t torauerunt P a t r e s eií í 'S,coUt a tnn , C T argento, 
C I t p i d e p r e c i o f o , i e b u í j u 'epredojíSyCi' f j í t e t , 
\ t m u n i a t D e u m M a o ^ m cü Deo a l i e n o , quem tl'evon* 
CQgnouit. Ex quibus verbis conílat > A ' i t i -
chriílum idolura aüquod veneraturum. 
Rcf^onderi poreít primo.verba illa non ef- fWf<"T*• 
fe inte ligéda de Antichrílorícd de Antio-
c'.\o. Nam de illo praecipué inítituerat fer-
moncmPropheta in illocapite, & quam-
uis more prophetico (quoniam Antiochus 
fuitqu.edam figura Antichfi{li)ab vno ad 
alterum fermonem tranftuleric, vel(vcaii) 
volunt^dc Ancichriftoin perfona Anrlo-
ch¡ loquutus fie: portea reditad An-tiochü, 
& nonnulla dici t , qux ei foli conueniunr. 
Haec vera interpretatio non placet H er. Hltri1t* 
qui potius aic Ii¿ec conuenire Ancichriílo, 
qua'n Ancioch -». Nam Antiochus femper 
adorauít idóla , cu.e Patres cius cognouc-
runt.uc adoraucrunt, Theod.etiam eüdcm fbeidor. 
locura de Antichrit lo incerprecatur: intel-
ügit autem Ancichriflum nonaderaturum 
Deum a'iumjnuncupatum M a o y m ,,fed fe 
ipfum glorihcaturum , & nominaturum 
D e u m Man^fmffd eft.forrem , & potente,íic 
enimipfc incerpretarrr d c v h i V'ulgata ha. -
b e t . y c o e r a b i t u r j C r - c o ' e t f i p k I c g i t , g í o r i j i c a , - * 
/);f.Verbum enim Hebr 1 um oprime hunc 
fenfura adm'ttic , & ve¡bum etiam Graecú 
í/Io^ j^ , quo Septuagmta víi funt. A Itera i n -
terpretatio elt L / i an l , de Gio í fe ordin . & L j / ran , • 
aliorum, Anrich íífum publicc , &- corara 
alijsablarurum ido a , & omnem Deorum 
cultura, nec p.ermiíTurum, vt alij aliü pr,e-
ter fe adorent:iplura vero oceulté acoratu-
rum d í:monem . cum quo pavura perpe-
tuum imblt^e ufqué ope potentiá , 8c reg-
nura terrenum con (eq etur & ideo prika-
tim eum pro Deo colet,^' vel U um appcl-
labit M t o x i m (quod prshdium , vel auxi-
liumfignifícare dicitur)'qu;a ín eo ponet 
tota ra fpem fuam , ve i (vtal i j volunt)eius 
proprium idolum in aüquo loco munitif-
í imo,& oceultifsimo ponet, qui vocabitur 
M a o i i m * Nam deeo í la t im fubdic Daniel, -¿"tichrifl9 
C r f a c i e t , \ t m u n i 4 r M a o x / m cum Deo a l i eno} d t i b o l t í » l -
yuem co^nouit . 
Hinc colligitur primo ^ verifímile eíTc 
Antichriffum non omnino, credi.urum, 
qua: alios docebic, & crederc compellet. 
Nam licetin principio ludáis oerfuadear, 
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que fe credere legem Moyfis cíTe Vcrani: A 
&obferuandara:tamcnomnia hace faciet 
íimulate , vteosdecipiat, & regnum obti-
ncar.Poftca enim & Moyíis legé abijeieti 
& Oeum verum , á quo data elt , negabit. 
Vnde multiexiftimanrietiam callideabla-
turu eíTe idola ^ vt ludáis imponat. Quod 
fortaífe in principio i.a eric. Nara poíl-
quam imperium obtinuerit, non tantum 
ob hanc caufam: fed máxime propter exi-
miam fuperbiam id faciet, vt nullus alius 
przeter íefeab alijs colatur.Quse autem fu-
tura fit eius perfidiaj & quid reuera exi lü-
maturusíit dcDeo, diuinaren5 poíTumus» 
Eíl autem credibilejllum futurum Atheü , 
iiullumquc prsemium s aut poenam in alia 
Vita fperaturum,ac propterea folum i Uum 
dsmonem veneraturum, á quofallendi ar-
tem addifcet, diuítias obtinebit, &cu¡us B 
ope imperium comparabir. 
Secundo colligitur , qualis futura íit do-
ftrina morum, fi quam fortaífe Ant ichr i -
ílus docebitJ& obferuare faciet. Nam cum 
potifsimahuius doftrinae pars í i t , quaead 
D e i cultum pertinet, haec tota erit plena 
errorc.acfuperftitione, prius centra Chri 
íturn^Chriílianamquc religionem: poftea 
vero etiam contra Mofaycam, & contra ra 
tlonem naturalem. Nam fíbí foli dicari 
templa, oflferrique cultura imperabit, Et 
hinc facile conieí^are licet, quid faílurus 
íit in rebus aUis^ quce ad iuftitiara , terape-
Tantiam^vírtutefcíue alias fpeílant.Nara in 
omn.bus ea tantum curabit^quae íibi ad glo 
riara^vel voluptatem.vel imperiura augen 
dum , & conferuandum conducere exií l i-
mabi tán reliquisveroamplifsimam licen- C 
tiara & facultatern concedet: nihilenira 
aliud ex príncipi)S pofitis probabiliter col-
ligere^ut exiftimare poííuraus. 
Tertio colligitur verum eífe.quod ín v l -
tima parte tertix aiTercionis dicebamus, 
Antichriílura non manifeflaturum totam 
impietatem fuam^donec plenam regni po-
teílatem obtineat, v texpreí le etiam no-
tantPatres ci ta t i , prxfertim Dara. Cyr i l l . 
Hippol. & patet facile ex difeurfu rerum 
omniun^quashaftenustraciauimus. 
Quarío 3 &vlt¡mo dicendura e í tAn t i -
chriiíiim varijs modis perfuafurum horai-
n bus doftrinara, & obferuantiam fuper-
i l i t ionis fux rpotiísime vero id faílurum 
lignis,& prodigijsfalfisquidera , fpecic ra-
men admirabilibus.Piior pars conitac^nam 
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quatuor precipuo modis ( v t refté notat 
Anfel.in Elucidario)vcetur ad dicipiendos 
homines. Primus erit perfuaíione, & elo-
qucntia.Eritenim á daeraone inftrutlus,& 
cdoftus in rebus ómnibus, quaead hüc íine 
neceflaria: fuerint:imo a'u Aniel . ^«o¿ erit 
j a p i e a n a y C r c loquent ia i n c r e d i b i l i , ct- omnes 
a r t e S j O * Scr ip tnram memoriter f e i e t . becudus 
erit per liberalem elargitionem diuitiarü, 
Vtiarius dicemus íeftione fequenti . Ter-
tius per terrores^ minas, de quo in feílio-
ne vltima.Quartus deniqj per ligna,& pro-
digia hommibus admiranda: vnde Paul«a-
ad X h t i T . z . H i t . C u i u s c J i a d u e n t u s f ecund i l ope 
rat ionem S a t a n t J n o m n i M r t u t e ^ / i g n i s , c r 
prodigas m e n d a c i b u s , C* i n o m n i j e d u c l i o n e 
t n i q u i t A t i s . Nam íicutChriftus miracula 
ediditin confirmationcm vericatis: i t a i p -
fe faciet íigna mendacia in confirmationc 
falíítatis,vt ibí nutanCChryfoft. & Ambr. 
taraeníicuc Chriitus illa i'aciebat vinute 
Dei, qui eft prima veritas: ica ipfe facicc; 
virtute Satan^,qui eft pater mendacij: & 
ideo non faciet vera míracula,íicLjt Chr i -
ftus/ed faifa.Quia vel resanar apparcbüt , 
non erunt verac, fedphan^í l icac, vtf i v i -
deatur íufeitare mortuum, aut veré non 
erat prius mortuus.aut poftea non veré v i -
uctjVtnotauit Athan.q.3. Antiochum: aut 
íi interdura fuerint res vera?, quae appare-
bunt,non erunt tales, quac modomiracu-
lofo fiantifed per applicationera oceultara 
naturaliura caufarum. 
Quod fi in qui ras, qux fint futura huiuf-
modi fígna,& miracula j Refpond, verifi-
milc eíTe futura firailia ijs, quae Chriftus 
Dominus operatuseft, vel quae ludaei ab 
ipfo petierunt^'t notant Hippolytus difto 
lib.de conrumm.mundi,& Laclan. lib.7.c. 
i j . q u i multa íigna in particulari enume-
rant)qur folum hacconicdluraduíl i , rc-
cenferc potuerunr.Ná í icutMagi Aegyp-
t i j pugnabant contra Moyfera iimilia íig-
na faciétes.ita verifimilc eft, pugnamrum 
Antichriftura contraChriftum. Cuiusreí 
veftigium habemus Apoc. 13. vbi de A n t i -
chrifto dicitur,£f>/¿//V»«w de C A p i t i b u s ¡ H V 
q u a j i o c c i f u m i n tnortem , & p l a g a m o r t ü a a s 
c u r a t i e f l . Cuius communis cxpofitio eft, 
quod finget fe morí ,oC refurgerc^vt ibí fere 
antiqui omnes exponunr t & fentir Greg. 
üb. 1 i.Epif.c^.Alius vero fenfus,6c fortaí-
fe magis coníenrancus litcnc eft, quod ali-
quísex prjccipuisíeítatcribus Autkhr i f t i , 
leu 
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j ípecdl. 1 j . 
Gre^oritis. 
Difput .Ll l í I . 
reuRígibusil l ifubdit is , Ix thal i vulnere A 
percutictur, & virtuce dxraonis ab Anci-
chrifto íanabimr.In veroque autem fenfu 
opusapparebic míracuIoíum)& ftupcndü, 
Y n d e f a b d ' i t a t ^ E t a d m i r a t a efl y n w e r f a ter-
r d y p o í i I c s i i a m y O ' ntdorAuerftnt 6 c ( í i a m d i ( é * 
t e s ^ u f tmii is b e f t U ) Poítca vero íubiun-
gitur aliud íignum.Fíf/f ftgna m a g a a , y t c t i i 
t g n e m f i í c e r e t defeenderee coelo i n t e r r a m i a 
coBfpett't h o m m u m . S c d eí laduertendü , hoc 
j^upert. polterius íignum non atribuí in co cap. ei-
j tJ ie im. demberiiae/ed altcri,«Sc quanquam Ruper 
R^tchardas. tus vclit^pcr vtramque beítiam íignihea-
r i eundem Antichrutum,verií imiiiusrame 
eft(qnod Anfelm.Richar. i b i , & Ircn.líb. 
J.c.z8.dicun0duas illasbeíüas íignifica-
rediuerfasperfonas, & poftcrioreni eílc 
mini í l rum aliquem Antíchrifti , & praedi^ 
cacorem cius, ac pfeudoprophetara iJIum 
dequof í tmen t io in eodem libr. Apocal. 
c.icj.de quo eciam ibidem dicitur^rí/f/fr-
r d m , 0 ' habitates i n ea adorare beftiam f r i m a , 
idert, Anticlir¡íl:ü,& poftea fubdi'Uijhác 
poíteriorem beftiam erexiíTe imaginem, 
íeu cffígiera AntichrilHJ& coegiílc homi-
nes vt eam adorarent, & ad hoc aliud etiá 
íignum cffeciíTe , fciücetvc imago beftiac 
loqueretur.Vndc conijeimus Antichrií tü 
non folum per fe ipfum/ed etiam per alios 
eífcfturum (igna ad fuani doflnuam fuá-
dendam. Etpropterea tbrtaíTe in plurali 
4 dixi tChri l lusMatch. 14. z?d6»/íryig«<í o * 
f r o d i g i a t n d g n a ^ t a \ t i n errorem i n d i c a n t u r , 
¡ i f i e r i p o t c f t e t ia eletfi . Etideo eritilla tenca 
l ioomniú grauifsima proptennultitudine 
B 
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formidarj poterit^n falía íinr.Refpondeo Kcfponf; 
ñora elfe contraordincm diuinsc piouídcn 
tiae^ium quia hf c permifsio efteíltis erit di-
u in£ iuítitia; in vindi^am incredulitarís 
ludacorum^Sc aliorü peccatorum , q n x illo 
máxime tempore mulciplicabuncur, vt ex 
M3t th .z4 . óc ex alijs Scripturae teftimo-
nijs fupra citatjs aperté colligitur. Vndc 
Cyrili.Ierofol.fupra , Fr4fír«»w ( inqui t ) Cyri l l irert, 
o d i u m locu d a b i t ^ y í n c i c h r i ñ o ¡ p r a p a r a t d i a - M a t t h . i ^ . , 
bolus f c h i f m a t a populorum, tanto fcciltus 
h o f t i s r e c i p i a t t t r . D e ' m d e eriteciam eflreclus 
díuinae mifericordiac, ve San¿lorum fídes, 
& conílantia magis crefcat,& eluceat.Nc-
q ue erit tencatio fupra humanas vires diui-
na gratia adiutas^prsfertim cuín ob hanc 
caufam h:rcomnia p r s d i í t a í int , vtfalfus 
Chr i f tusávero , &í imi l i t e r faifa í ignaá 
veris miraculisdifcerni pofsinr, vtnotauic 
Athan.q.z^.ad Antiochum,& Cyril.fupra. ¿ i h u t u f , 
C j r t l , 
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Qjiale futumm Jit Antkhrlfii ngmm, 
qutbufque modis obt 'mcbit illud. 
P Rimiimomnium Antichri í lum futu-rum eíTeRegcm, magnumq; monar*-ch3m,aperte col l iguurex Daniel.7. 
& . 1 i.capitc^fuppofíta comuni interpre-
tat ioneSanéíorumjqui de Antichrif to ca 
loca intelligunt. Cap. enim.7. explicatur, 
cornu illud paruulü.quod Antichrjftü íig-
niíicare diximus^ijs verbis, C o r n u a decc,de~ 
Creg. &magnl tud iné fi¿noru , v íno t au i tCre^ . C ce í i e g e s t r a n t ^ a l i u s confurge tpo f l eos , O * 
l i . Moral .c . i i .& V i . ^ . c . z o . «3c.zi. 5c líid.li. 
i.dc fummo bono.c.xS. J V a m o//«)(inqt:it) 
f a c i e b a n t m i r a c n l a martyfes ) tune a t t t e m M -
debttntur f a c e r é ip f iper fe^HUtores .Et c l c ^ a n -
F j i l m . ? , ter Aug.Pfalm.9. tratlans illa verba. /«T?-
d i a t u r i n occu'to,qitafi leo i n fpelunca f » : t , \ b i 
p e v l e o n e m i n f p e l a n c a Antichriftum intcl-
] i [ ñ t , i n (juo Vis O " d o U s operabitar^in'us per-
jequHtio f u p e r e ü , qua n i h i l e f t pericHlofins, 
t j u o n i a m M o l e n t a y C r f r a u d u l e n t a e n t . V i m h á 
b e b i t i n i m p e r t o , d o l u m i n m i r a c u l i s . Dices, 
Videtur elle contra fuaucm diuinae proui-
dentiae gubernationem , ve permittat fíeri 
ta m ftupencia íjgna in confirmationcm fal 
íiratis.Tum quia hoc videtur eíle permit-
tere tentari homines vltra id , quod pof-
funtrtum etiá quia hinc poteí l labefadlarí 
Üdes diuinorú miraculorum, quia femper 
ObieÜio. 
ipfe potetior e r i t p r i o r i b u s , & tres reges humi -
/ i .•¿//•J&.cap.ii.de eodem Antichriftodíci- D",/í^7« 
t w r , S t f . { c i ( t i t t x t a \ i : í t t n t a t i m f n a m ¡ { e x : erit & ' 1 ,* 
ergo abfquc vlla dubitatione A n t i c h n ñ u s 
rex temporalis. 
Secundo eítcerlü^Antichriílü non habí- - ¿ " ^ e b u f i * 
turum aliquod regníiiure hxreditario/ed ^rvj? ^ 
habituram podus hum¡km originc;& pau- " f ^ ¿ 
latim^cfraudulenter regnura oceupaturu. / - ^ ¿ / ^ 
Hoc íigniíicauicDaraaf.diílo.c^^.iliisvcr D t n u f . 
h h ^ x f o r n i c á t i o n e t t a ^ n a f c e t u r , ^ c l a m e d » C j r i l l , 
c a b i t u r ^ c repente infurget , caputejue at to l le t , 
atepte imper io potietur^tk Cyril .difta cat.iy, 
dicens, t ^ n t i c b r i j l u m per o^agicum tnaUfic iu 
d e c e p t u r u m g e n t e s ¡ Z T K o m a n u m i m p e r t H \ f u r 
^rwrww.ClariusHicr.Dan, 1 i.de Antíchri- Hterotijm. 
ü o ñ c f c ñ b i t ^ u i confurgere habet de m o d i e a D*n{ei>i i 
^entCjid cftfdepopulo I u d ¿ n r u m y í y t a m h u m i -
B b b b 3 l i s 
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l i s erit,4tcjtie d e f p e c í u s , ei non detar honor 
r e g i u s , ® - per i r í j i d i d s , i & f r a t i d u l e n t i t m obt i -
n e a t p r i n c i p a t u m . Q n p á colligitexillis vcr-
bis Danielis.quae de Antichrifto intcrprc-
t i í ü T f t r ^4hi t tn loco cius de jpeÜHS , & n o n 
tribaetur ei honor regius, í y \ e n i e t d<tm , C r 
í ) 4 * . j ' & ' - obtmebif repnum i/í f r A u d u l c n í i a . Atqueíde 
8. coliigi poceílex' .c . / .&.S.vbi, propter hu-
milc pnncipuim.pcr cornu p a r u u l u m A n t i -
chriftusíi^nificatur.Nam licet h z c pofsint 
de Anriocho ínteU;g:: tamen multo verius 
creciuncur implcnda in Ancichriílo, cuius 
Antiochus typus erat.Denlque addi poteíl: 
conie£):ura.Nam(vt diximus)Antichní}us 
exludacisorietur.qui nullum regnurn ^aut 
ímperium i ofsidenc: fed per vníuerfum or-
bem difperíjj&abieftírsimi funt^neq; v l -
lam fpem habe-nt f cep t r i ^ ímperij vfqué 
ad AncíchriíH témpora . Nam^vt Híeron. 
ait Dan n.circa illa v e i b i ^ a c i e t ^ U é t non fe 
c t r * n t p t f r e s e ius)nu[ l \xs í udxormn abfcjué 
Antichrifto regnauít . 
Tertio dicendumeíl, Antíchrlílum per 
dolura ac fraudem incepturum regnare 
Bab > lonejíSc inde pugnaturum cu alijs re-
gibus,»^ trespotifsimos debellaturum, ac 
tándem feptem alios^óc vníuerfum orbem 
íibi fubíugaiurum.Hec aíTertio magna ex 
parte coliigitur ex Scriptura , & probabi-
libus coiedturis ex ijSjquar ín Scripturadí-
j ^ e g i u A n - cuntur. Et in pr imís , qüód regnum A n t i -
tichuflt z* chriftiinchoandumfit Bjbylonc muid col 
ligunt ex illis verbís Zach. E t l enauerunt 
AmfhorAm inter t é r r a c o e í u m , C r d i x i A d 
K y i n g t l t í ^ u i l oc ju tbá tur i n m e . Q H o i j i i d e f c r U t 
fimphorwio- d i x i t d d m e ^ t ¿ d i j i c e t n r c i do* 
m u s i n térra Sen4Aric?' ñ a b t U a t H r , c r p o n a t u r 
ib i fuper bafem/«/jm.vbi Septuaginta legüt, 
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fupra citati. Etperfe eíl verífímile, quía G^rf«. 
non eít obtínendü iure liacreditario, neqj i)'<'wrf/íí',« 
ctiam in principio peteft coparari per po-
tentiam,¿c vim.nih fingamus íblum daemo 
nem illaturum bellum hominibuspro A n -
ticlKiüOjVtilli per vim regnurn obtineat, 
quod poflet facile fingí,íi djemonesin cor-
poribus aíTumptispro ilJo pugnarent. Sed 
nonoportct h^c fine fundamentofíngere, 
pracfertim cum daemon non tam intendat 
horainespsr vim debellare, quarn decipc-
re,¿\: in erroré inducere.Prius ergo,quá A n 
tichrjftus per vim homines aggrediatur, 
aliquos per fraudem fibi adiunget, praefer-
tim ítidacoSjVt fupra di í tum eít. H;i-c aut£ 
fraus non íblum confiQet in faifa doítrina 
fupra explicata:fed etiam in promifsioni-
bus temporalibus, quas ludaei potifsiinum 
expe<fl:ant,&^quod caput. & m a x i m ü r o -
burillius ) ingentibus diuitijs abuncabit, 
& amplifsijnislargitationibus facile infini-
tam hominü allicíet muhitudiné.Quia^'vc 
di Z l l x x x Y ^ d i T i . i l . D c m i n á b i t U r t h e f a u r o r ü a t i -
r i i C r A r g e t i , ^ i n ó m n i b u s p r i t i o f t s t y í e g y p t i . ¿ ^ u ^ 
Vndc Anfclm.in Elucidario ait^wo^ i n d u -
J i r i * d ¿ m o n i i } o n i » i s p e c u n i d o c c u l t a ¡ e r i t ei v í a 
fiue íit ?n mar i , fme in reconditis j ^ ^ j g ^ 
tecrac íinibus.Imo fcrraíle etiam mineralia 0pM/fWI,^  
auri,¿?c argenti virtute dacmonum elabora-
ta^omnia i l l i ofícrentur,& vfui cruntadim 
peíium obtjnendum. Atq ; hoc modo tan-
tum crefect in initio reg/ii lui^vt potentior 
fíat quolibetalío reg;c: fie cnimde i l l od i - . . 
citur j jan .7 . . ornit* deetm^dicem reges crunt , 
C?* a l i a s confurget pofl c a s , ipje potentior 
t r i t p r i o r i h u s . Additurvero í la i im, E t i p f e 
tres reges h U m i l i M b i t ¡ t x . qno collig:mus non 
iamfraudibus,aut donis:fed porentja,& v i , 
illa tria regna obtenturum. Vnde ibidé d i -
citur, T r i a de cornibus p r i m i s eunl fa funt a fa. Gemf. 10. »,l4r campuseíl Chaldaeorü, in quo extru-
¿la eíl:Babylon Gener.Jo.ii.Sc.u.Signifi- Q ntf««í.Significataute Dan.cap.ü.illa tria 
caraautem eft in illa vtíione(vt Ruper. ib i regna futura,regnumAegypti, L y b i z , & 
Danie l ,11 . 
Ütet tnyí 
notat)impleta5 , & incredulitas ludaeorü, 
&fuppliciü diu:nü,quodfuílinet.Q«i4>í-
deluec nec t : r r a f u á capit eos: nec codlt udmit -
t i t foj.Quod fuppliciü vfq; ad finem müdi, 
& Antichriíi:! ad-ietúdurabit: tuncautem 
xdificabitur cis domusBaby'one jquiaibi 
Ancich j í tü pro Mefsia recipi?t: ibiqj reg-
nare incipiec.Quod etiam verifimile íit ex 
fenre tuía eorum Patrum^ui dlcunt A n t i . 
cliriitú nafeitura Babylonc.Dcinde, quód 
jnitMjm hniusre^ni tururú fir per dolü , ac 
fraudc,a£íirjiiant ríier.Cyril.Daraaf.&: ali) 
í l icron. 
Acthyopiae. Sic enim dicit^cT- m i t t a m a n ü 
f u a m m t é r r a s , C r t é r r a < y í c g y p t i non e j f tg ' cr , 
per L y h i a s f u o q u e , ^ <sIethyopiam t r a n j i b i t , 
Quibus locisid norant Hieron.<5cTheod. j ^ ' ^ ] 
&:Iren.lib.5.c.2í <?c Cyrll.didla. cat. lreit, 
La<^ant.lib.7.c.i6.Qui omnesaddunt ca:- ( y r , l . 
teros fepiem Keges(fiue i l l i jn hoc certo nu LaíUtit , 
merofuturi fint, vrc ' t máx ime probabíle, 
fiuc perillosvniueríirasRegum,5c princi-
pum íignifícetur ) fubdendos AnncHrino 
tanqua fupremoMonarchxA Imperato-
ri.Quod nonobfeure coiljgitur ex cap. 17. 
Aocc , 
Dirput .LI lII . Sed'.V. 1123 





í . Tbff. x 
Ob'teHitt» 
decent K e g e s f u n t . H i ' v n H m conj i l i i tm habenr , 
C r i / i r t u r e m , O- pote f ta tem Í H a m h e ñ í * t r a -
¿¿•«^cap.etiam.i^.dercribítur poteftas A n -
cle hriftí ta nquám íuprema. D a t a e¡l t U í p o -
te f i a s i n omnem t r i b u m i o - p ipu lam , c r U n -
g u t r n t C r g e n t e m , (Se íimilicer Dan. 8. o é ^ i n o 
autem ex cis egrcffttm e ñ cornu \ n u m m o J i c i í , 
O * f a t t i i n eft g r a n d e contra mer id iem, ( y c o n . 
t r a O r i e n t e m , ^ contra f o r t i t u d i n e m . L04UÍ-
tur autem de Antichrif to.Nam de illo rta-
t im CubdiCjablaturum iuge (acnf ic i t tm. Ob-
tinebicergo Ancichriftus vniuerfalcm M o 
narchiani;quaai Romani obeinueraru: & 
hanc(vt íupra d i x i ) incerpretancur Patres 
Graeci^cíTe defeílionem Romani Iinperij , 
de qua Paul.Ioquicur.x.ad ThelTal.z. 
Dices ^ Quomodo poterit Ancichriftus 
ta?n brcui cempore vniuerfum orbem fub-
iu2;are,pr<Ercrcim , quoad regiones remo-
tiísirnas índíarü^véi íimiies. Reípondecur 
quamuistempus AncichriíH poftMonar 
l e u 
care. Colligítur auté ex duplici loco Scrip 
curs.Prior eit.x.ad T h c f í a l . z J f a \ t i n t e m ' t t T h e f , t 
p í o D c i f e d a t y o f i e n d e n s f ^ t n i c j H a m ftt Dem. . 
Quanquam enim Pacres incerdu alíjs mo-
d.s metaphoricc incerprecencur ccmplum 
illud:tamen fenfus máxime proprius , & 
literalls eíTe videcur j vt de templo lerofo, 
lymicano intelligatur , ve exponunc Iren* tif*» 
Cyrill.lcrofolym.ÓcDanuf.citatis Iocis,& C y r i l , 
SeuerusSulpitiusex fcntentiafan^iMar- Darn'' 
t in i in lib.z.dialog.ac Sedulius.z.ad TheíL ^ " ' ^ 
a. & Hippoly t .diftaoraede coníumma- o'r!'[Les, 
tione m u n d i ^ Origen.trnft.29.in Macth, 
quiaddir j in íenfu fpirituali per t e m p l » m 
diuinas Scripcuras in te l i ig i , Aníelm.vero. ¿ n f t l m u r 
x.ad Iheí ia l .z .animas hominum exponit, 
in quibus Antichriíiusfedere fludtbit^ ve 
Deus^-i qua expo{)tioñe parum diicrepac 
aliorum incerpretatio ) qui per t emplu u e i , 
Eccleíiam intelliguntjvc Hicronym.difta. H k f . 
q.n.ad Algaf.Ecclefiaenim nihil alind eli, 
chiam comparatam,quoderit proprié tem quamip í i fideles. Ai i j vt Chryíüfl:. Oecu- Chryfofi, 
impcrif A r t ' 
tuhrij í i l e -
to jo l jmá. 
pus perfecucionis Eccleíis^futurum í i tbre 
ue(vt íupra dixímus,) taraen tempusbel. 
loru.eius non conftat fucurum adeo breue. 
Quia ignoramus, quaaetate incipicc reg-
narCjSc qua morietur.Deinde, ciim dicicur 
regnaturus in vniuerfo orbe^oeí l : ncceíTe 
incelligi de ómnibus prouincijs mundi: fed 
de Romano imperio vcterj,atq; de ¡js pro-
uincijs Afiac Africac, & Europae,in quibus 
fides^Sc Ecclefia diucius viguit . Pr.eterea 
ctiamfi priorimodo intclli^acur^noerit fa-
¿lu difficile, prefertim cüm neqj copia au-
r i , & argenri,neq; dsmonum induííriade-
futura íic.His enim duabus alís facile erit 
vniuerfum mundum peragrare.Non quód 
ncceííéfiCjAiuichriftum per leipfum om-
nia loca luflrare : fed perduces, & mini-
ftros. Quin pocius arbicror(& coiligi po-
teft ex diftis teftimonijs Daniel.Sc Apoc.) 
non forc i l l i neceílana bella , & exercicus 
ad omnia regna fubiuganda : fed fumma 
faciütate ,&velocitate dcbellatis illis t r i -
bus prioribus regnis íibi viciníoribus, íta 
eiusfama.pocentia, atq; diuitijs cerrendos 
eíTe reliquos reges,vt facile i l l i fubijeiatur. 
Quarto dicendum eíl, Antichriítü prae-
cipuamfedem Monarchiac fuac lerofoly-
mis collocaturum, vt in íerofolymitano 
templo á fe inftaurato fedeat, & tanquam 
Deusadoretur. Híec eft fencentia Patrum 
oranium,quide Antichriítofcribunr, quos 
men. & Gracci per t e m p l u m intelligunt 0e<"'n* 
Chriftianorum Ecclefus, feu tem pía. De - ^ 
ñique Augurt.20.de Ciuit.c* 19. probabile 
putat^per ríw/j/ww non fignifícarilocumjn 
quo Anrichriftus {edear)v( Deus: fed íigni-
ficari ipfum Ant íchr l í lum cum fuo popu-
lo. Atque ira non effe iegendum^r f» t e m ' 
p í o > { e á } r ' t i n templum D t i fedeat , (prout ha-
bentGrsca)& fenfus Íit/Antichrifhim fef-
furum j Vi t e m p l u m , id e R ^ t E c c l e / t a m , a c l i 
ipfecum fuiseíTet verus populus Dei.Quac 
expoíitio ínter omnes magis difplicct, 
Quia ñeque cum verbis antecedentihus, 
nec cum fequentibus^connecti poteft.Ete-
nin^quae praecedunt.funt j Ex to l l i t t t r f u p r a 
o m n e ^ u o d d i c i t u r D e u s , a u t c o l i t u r J i t a \ t i n 
templo D e i f edea t .^ .K hoc autem^ quod pr^^ 
á \ d i o i n o á o , fedeat i n templum D e i , non fe-
quitur^quód fe extolla t fupra Deum.Om-
nes enim haeretici contendunt in ipíis eíTe 
Eccleíiam D e i , atque adeo fedentinillo 
fenfu i n t emplum D e i : 8 c tamen non fe e x t o U 
l u t f u p r a omne i d ^ u o d d i t i t u r D e u s ^ ' t Paul. 
loquitur.Sequentia auté verba funr, o f l e n -
dens f e t a n q u t m ftt Deus : íi aurem folum[e-
d e r e t ^ t t e m p l u m D e i , n o n íeoflcderet D e ú . 
Rede ergo nofler interpres ver t i t , l n t e m -
plo D e i . N a m . licet Graícé íit f^ffToyXffoV, ta-
men iuxta Gra:cum idioma cademeüí ig -
niíícatio, qus cum alijs etiam locis Scrip-
turae magis CGnfentir,vt iam dicam. Poíita 
B b b b 4 autora 
1124 Qi i s í l .L lX, 
D aniel, i 
Otígenes, 
autem hac le^lon^probabilíusefl:,templa A 
ibi fumi pro templo matcriali, & fenfibílí: 
jiam hxc cíl natiua íigrnncatlo, qux cúm 
preprié faluari pcísit.non eft neceílc me-
taphoricé exponí . Templura autem Dei 
co tempere quaíl per antonomafiam dice-
batur templum lerofolymitanum, vt patet 
I t t c . i ^ » exLuc.vltimo;)A¿tor.3.<5c.5'. &fepealias. 
J[8.} ,&**1 Cumenírn tunenondura eíl'ent erc¿la , 3c 
dícata Chrií l iancrum templa, íblum Icro-
folymitanum fingulariter diecbatur rfw-
p U m Z)«.Veriíimilius ergo eft, de hoc eíTe 
loquutum Apoílolura .Praeterea, quia hsec 
VÍdetur eíTe a h o m i n a t í o defolatioms> de qua 
p rxd ix i tDanie l cap.c.f/- e r i t i n templo a b o . 
m i n a t i o d e f o l a t i n n i s , í t b o m r n / t n ' o n e t n enim 
vocat Antichri í lum propter aborninanda 
cius { c c l c r z ^ e f o l i t i o n i s aatem , cb atrocem 
períecutionem. Ira interpretatur Iren.lib. 
5.con[.hzref.cap.25'. & Origen, á x C t o tra-
¿lar.a9.in Matth.Qu^amuis enim ille locas 
alias habeat interpreraticnes, 6c przfertim |^ 
aliara Angun.cpift. 80. qui eum locum in-
tcll igit de exercítu Romano circundante 
lerüfalemjVfquc ad dcfolationem eiustem 
porc Titi,6c Vefpafianíj quja 6c contextui 
Danielis h x c videtur facílc aeccramoda-
r i , 6c de illa videtur loquutus Chriflus 
f i m h - i ' ) ' Match,a4.dicens,C«w l'/Wrrzr/V í i h o m t n a t i o -
nem de fo la t i on i s J e d e n t e m in loco f a n c l o , (ju£ 
¿ i a a e j l k D a n i d e P r o f h e t i t ^ H i legit i n t e i l i -
^árjlicet hoc(inquam)ita íit: nihilomlmis 
non videtur reijeienda interpreratío Pa-
trum } qui de Antichriüo luec intelligüt. 
Sícenim verba Chrifti interpretatur H i -
lar.can.a^.inMatt.5c Ambr.lib.io. in Luc. 
c. de figno apprcpincjuantis defolationis, 
qui ad literam hoc intelliguntde Antichrí 
lio fedente in TeroColy rnitano tcmplo.Ns-
que ali) Patres hanc fententiam reijeiunt, 
vno,vel alio excepto,qu3rau:s addant A n - Q 
tichriflum non folum rellurum in templo 
Icrofolymitancrred etiam jn E.ckfia Clir i 
íli^cu in Eccledjs Chriflianorum . Quod 
qua ratione intell'gendum fit, in fequenti 
ícílione explicabimus. 
0¡>jeffU, Dices^Ex cap.c?. Dan.conflat templum 
V á m e l v * Icroíülymíranum nunquam eíTe infhurá-
T^ejpevfi}* á ü ^ i ^ ^ ' f ^ e é d c o n f u m m í n ' o n e m ) & fincm 
jterfcuer.thit d e f o l a t ¿ o , T \ . e í p o n á t t m , fatis ví-
deri defolationem pcríeuerare vfqné ad fí-
nem,quandoquidem vfqucad Antichrifií 
tempera templum inflaurandum ncn 
X) einde etiam tune non proprié inílaura-
Arde.VI. 
bítiir,ncn folum matcrialitcr.quiaTcit aííe 
tam breui tempere ncn in tegré , 6c per* 
feftc : fed vt<uncjue icxdifíc abitur , ied 
etiam rorrr>ar¡tcr(quod ad re máxime ípe-
fíat) quia ncn initaurabitur in temp'imi 
veri Dc i /ed in fcdem Amichrifti . Nam R-
cctfortaffc in principio, ad decipíendos 
ÍucLtos, Antichriflus íimulatums fit fe vel-
le inílaurarc templum in culn-im D e i ( v t 
Cyril.lerofolym.fnpranotauit) tan¡cnre 
vera,6c ex animo non id facict nífí cb g'o-
xiam fuam,6c vt ipfe in co colatur: 6c ira 
femper mancbit deifoíatíb, 6c abomin^tio 
defolationis vfquc ad fínem.Dices.QMOiiiO Obteeih, 
do ergo Paulus vocat t emplum D e i , 6c Ci i r i -
ílus/on.'tf* ^«aww illum , qui ad fclam íu-
perfeiticnem Antichrifti inilaurádiis erit? 
Refponc'etur 3 app-dlaíTc ilinm locü r. p i i -
mafua cius inílitutione,¿c dedicaticne.Fuit 
enim i!le f a n t f u s 6c in templum D e i elcílus, 
licet fucritprcphar.atus.- Ex hiscrgo cen-
ílat Antíchrilrü reííurumlcrofcly mis ran-
quam in primario.ae regio loco, c|uem po-
tifsimum cliger.vt ibi colatur. 
Rurfusquoddiutiusibi (cíTurus íir,coI- ¿ W W * 
l igi poLeíl ex A j.ccal.n.vbi aperre dicitur 
Eliam,6c Henoch íore occidendosab A n -
tiehriflo lerofclymis, \ l i D c m i r . t t s e o r ü rr«-
c i / í x í i s fit.Cum ergo blías, 5c Menoch mit-
tendi íjnt,vt Anticíir i l loreíl í lant , 6c [cro-
folymis prardicaturi fint, ib'demquc mcr-
te íua teílimoníum reddituri veriíatis, quá 
pr.Tdicaueruntjíignurn manífcflum cít.ibi 
poi inímüm fefTurum Antichriflum^amn; 
futuram elíe quafi radiccm . 6c cachedram 
f^ICt do^rina:, ac perfecuticnis eius. í:cio 
Hicronym.epif.^.ad MarccI. locura I m r . c 
de m u n d o ^ ncn de leruíalem interprtta-
tnm eíTe.duaum iludió lau^anci, i honc-
randi Ierufalcm,ad quam Marceliam inul-
iabat:tamcn literaüs fenfuscfl, quem d i -
ximus,quem emnes interpretes fecjuuncur. 
Neq- obRat quod cbijeit Hieronymus fu-
pra, quód ícrufalera eo loci Sodoma vocc-
t iu quandoquidem principes cius princi-
pe? Sodomorum dicuntur I fal. 1. Denique 
& x í j i ) c m x diximus.Antichrinum fuumim 
cííe genere Iuclcú,S: in ludaris máxime cf-
feregnaturUjílafim credibile í i r ,eum po-
lifsimc inflauraturü eiuiratc Patrum fuo-
rum,de qua,ac de templo fuo ip i l máxime 
gloriáti:rA'rnde etiam íit.vt vel cb hanc cau 
lam in eo pcñfsimü coli loco , 6c iicncian 
tludeat.Potcfl hocetiá coníirmari, quia(vt 
pcílca 
¡ l e n n . 
D i í p u t X I I l L 
po(K:a Vfdebíniu5)Sa nf t i dpcent^ A,nt'clirí A 
l lum forc occidendu rn iri monte Oli ' iet i : 
ergo íígnum eíl ibi potiísimum eíTe regna-
Secl-. V I . 1 1 2 
I I ¡ero n. 
Theod, 
D t n . i i . 
r.'rfecntio 
ILairh/e jvh 
A' i i i í hyifl fl 
cmniU A K I ' 
htjsimp, 
turam.vtetiam Theod.(5c Hieren, coiligüc 
ex: Dan. 1/. 
Contra hanc vero fententiam , hacrcticí 
huius temporis(foiumJvc comía Apol 'o i i -
cam fedem blafp'iemenc ) íingunt AnLÍ. 
tichriíli fedem in Ilomana ciuifate eíie fa-
türaai'pCUUi nullo id funda mé:o niri cjuca-, 
& poritisex Apocal.i/ .colligi poGit.Vrb?, 
vei iam antea eaerfum i r i adueniente Aa-
rich iílo.vel ce/té ab ipío,«3c miíiiilrís eius 
eíle eu^rtendam. 
S E C T I O V i l . 
Q u a l i s ( i t f u t u r a E c c l e f t a p e r f e c m t o f u h 
J n t i c h r i f t o ^ p q m s f i m s , a c c ó t i f i í m r 
n i í t i i o c m s . 
Rimo cerrum eft, Ant ich ' i í lum perfe 
cuturum eíle Ecclefiam, & hdeles, ac 
Sanftos acei biü> , & crudelius, cj iam 
ab vllo,vnt]Mam tyranno tcntari^aut a'dicli 
í'ucrint.Hoc de fídc eft: aic enim Chriflus 
l i s 
r.oii fuit al) i v i t i o m u n d i , \ f e jne njodo , ñ e q u e 
r.Et de hacrribulatione dici turDan.y.ff 
ecce cornu i l l i t d fcciebat be l lum a d u e r f u s J a n -
ftoSyCpr£u.ileb:it a ' i ' .E í 'mira, S á n e l o s a l t i f -
Ji*ni conterct: C7* p u t a b t t , quod pofs i t m u r a r e 
t é m p o r a t c r l e g t s , ( y tr - iduntur i n m a n u eius 
\ ¡ c j u c a d t e m p u s , ^ t e m p o r a ^ j r d i m i d i u m t e -
A p o d o , 
t.r.quá non dicunt eíTe perfecutionc A n t i -
chriici.-lianc enim an:e m í l l c a n n o s ante-
ceíruram íenti^nt. Quac fentencia <k in er-
ro re fundatm^íSc aperce repugnan Eaange-
lio M . a t i . z ^ . ¿ k , z < ) . 8 c alijs tcíhmonijs S c r j - M 4 t i h . i ^ t 
pturx,quibus fupra probaturn eft, ftanra 
po.^ Antichrif l i morté t futuram eíTe njfidi 
cáfumationem. Hinc enim neceífario íir, 
AnticlirüH perfecutione futuram pollre-
m 4: n o n c r ¿o {) o r e íi: í i 1 e 1 o c us d e a 1; a p íl e -
riori psrfucntione inteliigi.Neq; eriam po 
teíl expeni de perfecutionc aiiqna , qu^ 
períocutiünem A nticlnirti anteceíTcrit, vel 
anteceílura Gc.quanqua id iníinuct A m - Ambrof, 
brof.lib 2,de í ide .c .Vit imo . in fin e.pcr G c g , 
Gothos inte!i;gens.Q¿iia loannes dicir, jJlá 
peífecutionJ futurápo' t miile annos, idcll, 
in í iaedurationis Cccleíis, vt fupra expo. 
B fuimus.Vnde etta dici^pofl illam períceu-
rioncm , vniuerfjlem refurreciionc fíatim 
futurameceíT^ cíl ergo inteliigi de períeca 
tione Antichrifti .Eít autem in ülis verbis 
loannis obfcuríi_,quid per C r g i y A U g c g , C o g , & M ¿ 
intell igatur. ín quoiaborantAug. difto. c. ^ ¿ I " ' 4 ' 
j í . l ib.zo de Ciuit. & Hieron. Ezech.?o.&. ^W¿" 
c , - n n - - n- • - i • l i a r o n , 
39.bed no elt noli 11 i n í t i t u t i in nec ¡mmo-
rari,IegeFranc.Riber.in id.c.Apoc.Deniq; 
ait íoanneS ; ad commouendair,J&: c o n c i t á -
dam hanc p e r f e c u t i o n é fcluendum eíTe Sa-
tanam_, qui vfqué adií lud tempus ligatus 
fuerat^vt íígniíicet, tanto fore per fe tu i io -
nem illam d i r i o r e m , quantó magis p o t e í l 
aliqulsnocere fulutus, quam ligatus ^ lege 
Auguil.zo.de Ciuitat.cap.S.&.p. 
Secundo dicendum eft, perfecutloncnj 
Jianc non tantum futuram eíTe tempora-
^orr'/.ldcm colligítur ex.c. 8. 11. i?c» iz 
quorum verba omiito ad prolixitatem vi- C lem, fed eriam fpititualcm , atque ita ta in 
tandamjiccr grauifsima fmt, & ftatim illa prauo fii-e p¿ríccurcrura , quam i/i medijs 
Lan.tnt, 
attingemus. Prxcipuc vero loan. Apocal. 
zo.hanc atroccm perfecutionem deícribit, 
dicens.CfeW confummat i f'uerint mi'le a n n i j o l 
uerur S a r á n ÍS de esretre j u o ^ e x i b i t , 0 » f e -
dttcct grnres , <ju£ ¡ » n t [uper (juatuor angeles 
t e r r x G c g , i y Mdgog .ZT congregibrt eos iv p r ¿ -
l iumycuius numeras : ñ f e u t a r e n a m ^ r i s , c r 
a fcenderunt fupra U t i t u d i n e m rertt&^Cr citeu" 
i e r u n r c i ñ r a S a n í t c r : : m , C7 c iu irutem d i ' e B d , 
ideft,vniuerfam Ecclefiá.vt expofuit Aug. 
ao.de Ciuit.c.ii.L^<ftant.lib.7. c.z4. & fe-
quentibus.Caucndas tamen eft error ijiius, 
¿Je al:crií Chiliaílarum intelligeinium Ikic 
locumnonde perfecutioné Ar. t ichridi /ed 
de alia , quam exiftimarunt paíTuros San-
tos poíl mille.annos füelicitatis huius v i -
fbreacerbifsimá.Explicarur, «Scprobatur. ^ntJib>iJti 
Qnia in pr'.mis certum eft , hanc peifccu- Ptflecutt0 
ticnem.qus per modum praclij m d cíe lo- ^ ^ ? tX 
co Apocaly pnsdefcribirui-jnon eíTe prjEci t u l l í s ' 
puc futura ad vfurpanda temporalia bona, M ^ t t . i ^ 
neepropterhune folum finem inferenda 
bella.Sc temporalia danina^quae illam cen-
fequcnter(talis enim perfecutio non cíTec 
ma^ni momenti cum alia comparata) erk 
ergo auertendu homines á fide, & veroDwi 
cultu/^í i n e n o r e m i n d u c a n t u r fp f i er ipote f t , 
cr ia f/cc?;.Haiic igitur vocamus fpiritualem 
perfecutioné ex parto finís, d praux intcn 
ticnis perfecucorü, nocumentiq; iJlaü ijs, 
qnos in p.rfecutione vicerinc. Oeinde ex 
hoc cap.erit grauiísima perfecutio, primo 
13bbb 5 quia 
i t z ó Quaeft.LlX. Artic.VI. 
quía cogcntur fídeles negare lefiim eflc A n e s f u C t l l o s , ® ' m a g n o s . O* c l i u i t e s , & ¡ ' j u p c 
V a n i e l l i 
Wertny. 
I r e n , 
H i f p l y t , 
Cdt i í l un^au tDe i fílium. Secundo cogen. 
ru r^mnen iDe í cultun^omnefqiK ritus, ac 
ceremonias chriftianas deferere, propter 
quod Daniel.ix.dicitur , cotempore aufc-
rendum eíTe i t i ^ f a c r i f i c i u m , quod de tem-
pore Ant ichr i f i i inteliigunc ibi Hieron» 
& Theod.I tcn.& Híppolyt.Iocis fupra ci-
tatis,quotemporeomnem cultum diuinü, 
qui á Chriílianis exhiberi folet, cuiufqué 
fuprema parsell: facrifiQum Euchari í l ix, 
ad quod cactcra omnia referunturjCeíTatU' 
rum dicür perfccutionis acerbitate,<5c vio-
lenta.Tcrtio(quod grauifsimum e^cog?-
tur v e r i Deum abnegare, nullique fupre-
mo numini cultum exHibere; íed tantum 
cuidam homini mortali omnium iniquif-
í imo,nimirum Ant ichr i f to , vt coliigitur 
\, T h e f , i ex.x.ad TheíT.i.Sc ex alijs locis fupra tra-
¿^atis.Quapropter,vbi Antichríftus in per 
fona fuá prefens non adfuerit, cogentur 
fideies iraaginem eius, feu eum in imagine g 
adorare , & fioc modo Antichriftus per fe, 
vcl fui imaginem fedebit in ómnibus tem-
pliSj&EccleíijsChriftianorum, ve abéis 
tanquam Deus adoretur.Hsc omnia colli-
^ / (v . i 5. guntur ex Apocal. i3.vbi,prarter Antichri-
ftumjdicir loannes, fe vidiíTealiam beftiá 
(quam fupra diximus fore ryrannum al i -
quem Antíchrifto fubdictam , & miniftru. 
cius)dequo ibidem fcribiiur,Z?/ffí h a b i t a * 
t ibus i n t e r r a ^ t f a c t a n t i m a g i n e m b e f l i t , efftd 
habet p l a g a m g l a d ^ C r ' v i x i f . t k infra , E t f a -
c i e t ^ t ejHUHnc^tte non a d o r a u e r i n t i m a g i n e m 
h e ( l t a } o c c i d a n t H r , Q y i p T u m verborum litera-
lis fenfusvldetur íupra poíicus.Vnde inter 
faifa miracula miñiftroru Antíchrifti i b i -
dem ponim^quod facientloqui imaginem 
beftíae^quod multi referunt ad homines fe-
ftatores Antichrif t i /ed re vera propric^Sc 
adliteram intelligendum videmr de efíi- ^ 
gie^Sc (imulacro Ant ich r i f t i . Atque hinc 
colligOjquamuis Antichriftus omnem alia 
publicam idolatriam detefbturus íit: n i -
hilominus eííefturum , vt fideícsomnes ad 
horrendam idololatriam inducat . Quae 
crtiramaior, aut deteftabilior idololatria 
eíTe poteft^quám Diuininum cultum t r i -
buere iniquifsimo homini,& imagini eius? 
V l t i m o efficiet,vt omnes, in profefsion?, 
feuproteftationcm huiuscultus, charafte-
rembeftiac, feu Antichrifti publicé defe-
rant ín Frontibus.feu in manibus.vt habe-
Afíff.ij . tur eod«m cap.ij.Apocalyp. E t f a c i e t o m -
16,19 £r. 
p . T b m . 
resyO* l ibero* ¡ O * f e m o s habere c i o a r a Ü e r e m 
i n dextera m a n a f n a , a u t i n f r o n t i b u s f u t s , & 
fubditur, tam neceíTariam futuram ómni-
bus huiufmodi charaílerisgeftationem 
non pofstt emere, a u t tendere , n i f i ejui habet 
c h a r é ñ e r e m , a u t nomen b e f t i ¿ , a n t n u m e m m 
ü o m i n i s c ius . Q u ó d a u t c m hoefignumnon 
folum fucurum íit in recognitionem tem-
poralisfubieílionis: fed máx ime in pro-
fcfsionem fuperftitíofi cultus , ex co col i i -
gi poteft^quod in maximam laudem San-
¿^orum prjedicatu^quód charederem be-
ftiae non acceperint,& é contrario acterna 
poena puniuntu^qui illü acceperint, Apo-
calyf.14.15. ip.&.xo.quibus locis i l la dúo 
con iunguntu^nempe^oní re i m a g i n e m be-
jlidCyCT accipere c h a r a c l e r e m e ius , tanquam 
aequé fuperftitiofaJ&: Diuino honori con-
traria.Vnde D.Thom.infra.q. 6$. art.j.ad. 
3.dixit charaflereni beftiae eíle profeísio-
nem i l l ic i t i cultus. Qi^i autem futurus fit 
hic charafter Antichrifti ,incertum eft,fo-
lum cogitare poíTumus, futurum eíTe al i -
quod fignum,quod Antichriftus inftituer, 
quaíl ad íiglllandum cultores fuos, ficuc 
nos poíTumus dicerc , íignum crucis eíTe 
charaaerem Chrift i . l tafeníitLaftant.Iib. u*4 * 
/ . c a p . i ; . 
Vl t imo Facile etiam inrellig poteft, fu-
turam eíTe grauifsimam illam perfecutio-
nem,ctiam ex parte mediorü , qualia funt 
illa quatuor, quibus fupra dixmnu A n r i -
chriítum vfurum ad fuam doftrinam per-
fuadendam,fcilicet,e!oquentia verborum, 
amplifsimis largitionibus.ac diuitijs , fig-
nis mirabilibus, vi, exquiíitifqué tormen-
tis.De quibus nihi l in partículari dici po-
teft, quia nihil in Scriptura reuelatus eft. 
Noncftdubium tamen, quinilla tormen-
ta íintfutura plura, & graulora,q'uam á 
Chrif t i perfecutoribus inííi<fta vnquam 
fuerinr. Quod, preter loca Scriptura? fupra 
citata,facile coliigi peteft: tum ex maiori 
potentia Ant ichr i f t i , & miniftrorum eius, 
tum etiam , quia dacmon illo tempore fo-
lutus maiorem licentiam habebit homi-
nes varijs tormentorum gencribus affícicn 
d i . Quapropcer acute dixerunt Cyr i l . & 
Hippo ly t . citatis locis^o tempore futuros 
eíle martyrcs illuftriores,quia priores pug-
narunt contra homines miniftros diaboli: 
i) vero contra ipfum dacmoncm f o l u t u m ^ 
orones vires fuas cotra illos exercetem. Ac-
cedic 
C y r . 
Hiypdjt , 
^ípoc. I J 
D¿Hfel. 7» 
Upot.i } , 
M-itth, i^.. 
Ltic. i 3. 
l . thejj't i . 
L4clxntius» 
Matth. 14. 
jípoc. 1 j . 
Diíput.LIIIL 
cedít t ándem, illam perfccutlonem fore 
vniuerfalirsimam per totum orbem,vt aper 
, té colligitur ex Apocalyp.i j .&.iO. tStfcen 
derunrpipra Utitttdinem térra í w circttmie-
rttnt cañra Sanflorum . Ex quo loco notac 
Aug.zo.de Ciuit.cap. p.omnes prauos ho-
mines heré t icos , (Scfimiles coniungendoi 
cíTe Ant ichr i f to , vq vbique fídeles perfe. 
quantur. 
Tertio dicendum eft, per hanc pcrfccu-
tíoncm maiorem fortaííe fídelium parcem 
áChr i í lode fc í tu ram: nihilominas tamcn 
militantem Ecclefiam non eíTe vi perfecu-
tionis extinguendam. Prior pars colligitur 
pr imó ex ipía perfecutionis acerbitate, & 
ex modo,quo in fcripcura defcribitur.V n 
de Dan.7.dicitur, Ucee cor ni* illtid ficiebat 
bellttm aduerfus S á n e l o s p r r C H c d e b & t eis: & 
Apocal. x^.Et efl datum illt bellum facerécu/n 
S a n c l i s , c r \ i n c e r e foj:& Chriftus ad exag-
gsrandam mulcitudinem eorum^ui áí ide 
deficient,dixic, F t in errnrem in lucantur , ft 
JieripQteñyetiam eleeli, & Luc. 18. C«w yene-
rtt Fi l ins hominiSyputas ne, inueniet fidemin 
/frrA?Potefl; deniq; colligi ex ilüs verbis. 
a.ad Th^íT. z. N i j i yenerit difcefsio primum. 
NamJlicet(vt fupra d ix i ) plerique La:ini 
ínterpretentur de defeftione Romaniim-
perijttamcn propr lü ; incelligitur de de£e-
ctionc á Chrifto.Nam verbumGrecum eft 
ttzsojaffia, & ita interpretantur omnesGrae-
c i , & Auguft.zo.dc Ciuitat.cap.19.Quam-
uis enim faepe contigerint in Écdefia defe-
¿liones á Chri l lo propter perfecutiones 
hacreticorumjVel tyrannorum: lila tamen, 
qua; futura eft fub Antichrifto , quafi per 
antonomaíiam.^^o^yí- í dicitur, qu a cric 
maior, 5c vniuerfalior cacteris. Vnde La-
¿lan.lib.y.cap. \ 6. dicit de culcorlbus D - i 
duas partes intericuras: fed de hoc nihil cer-
t i afhrmari poceíh 
Pofterior pars de fije certa eft, vt nota-
uitAug.zo.de Ciuit.c.u. Quia non poteít 
Chriüus Ecclefiam fuá itadeferere, v tom-
nino vincatur. Nara portainferi nonfratta-
lebuntaduerfus eam: ocidto ídem Chriüus 
dixic Matth . Z4. Ptopter electos breniabun-
tur dies i///,Erunt ergo nr.dti ele^j, qui no 
vincentur, &inquibus Ecdeíia mancbít. 
Ec ideo in Apocal. femper ponitur illa l i -
i m i ^ Ú O ^ d o r A H e m n t beiliam omt.es^ui i n -
habitant terram,cj»orü non funt nomina fertp' 
ta in libro Wfrf.Patres etiá fupra citad fup-
ponunc,tunc futuros eífe muitos, <5cexi-
Sed-VI. 1127 
A miosmartyres,qiii vfqucad mortem erunt 
in fíde coníl:antes:er<io pari modo in mon-
tibus^tk fpeluncis perfeucrabuntmulti co-
feíTores s qui fuperflites manebunc poíl 
mortem AotichrifH.At in cis non deficiec 
vfus facratnencorum ¿c facrificij Euchari-
ftici in locis abditis.Perfeciuores enim non 
poterunc haec auferré niíi in corum cogni* 
tionem venerint-.non permittetauté Deus, 
daemonem aut omaia Samílorum abdita 
locapsrluflrare, aut perfecutoribus reue-
lare.Atque in hunc modura funt pié intel-
ligendi catholici feripeores, fiquandodi-
cunt eo tempore defefturam fidem in vni -
uerfo orbe^aut quid fimile. Lege Sot.in.4. ^ot' 
d.4^.q.i.arc.i. 
Qiiarto .5c vltimo dicendum eíl.tam An ^ " M ^ 
tichriHuní ,quam miniftroseius Ecclefia; 
B perfecutores ípecial; Chr iü i virtute.atque - v S * 
imperio interncicndos elle . H^caíIr .r t¡o tien¿us¿ 
íicabfolute propofua videtur de fide. Nam i,ihe{f, z.¡J 
de Antichrifto aitPaul.z.ad The'J'. z. Q u e 
JDominus Jífus interjiciet fpirita cris fui 
defiruet ¡l lufíratione aduentus fui . Quod 116-
nulii i tainteüigerc videntur, vcChriftus 
Dominus in perfona defeenfurus íit, ve ad-
ueñen füo Antichriftum interficiat, quod 
fignificatLaftan.diaolib^.c.it; . Ncneí l : L¿*d**t 
autem hoc verifimile.Qu'a íecundus Chr i 
íli aduentus eritquadragilita quinqué die-
buspoít mortem Antichriítirneq,- Paulu^ 
d ix i t á Chrií to occidendum Antichriftum 
per aduentum/ed///«^r4f/o«ír ^^«íwf^f/«/, 
ideíl:, aüquo fígno & pr^fagio, quod erit 
quafi fplendor q údam approp'nquantis 
a.luentus ipfius. Ñ e q u e d s x i t , fuis mani-
C bus, fed //j/r/fR or/Vf»;,id eft, precepto, & 
mandato fuo , ve ibi D.Thom.exponir, 6c ^T^om' 
íignificat Chryfofl. hom.4. in. z. ad Theíf. 
dum a.\T,fufficíet folum iubere: & idem fen- jltco(i* 
tiunt ali) interpretes , Se Hicronym . ac 
Theodcr. Danie l . i iAddi t vero D . T h o m . 
ib^Michaelem Archangelum íuíTu Chr i -
fti ineerfeílurum Ancichi iftum , in mon-
teOÜueei.Sed hoc & eft incertUin>& intel-
ligendum e i l iu^ta íupradifta. Quod auté 
firaulcum Ancichriíloígne de coelo millo 
perimendi íint ali) perfecutores Ecclefis, 
patecexillisverb;sApoca!ypf. zo. Defeen- ÁP9et l0 ' 
dit i^nis a Deo de coelo y druotauit eos. 
Chriftusetiá dicens.propter eleíftos fueuríi 
breue tépus iHiusperfecutionis/fatisíigní-
íicac inera illud breue tepus eíTe vbiq; finie 
dá.Sanítí etiá fupracitaci docér, ilios qua-
dragin* 
ii28 Qyaeft.LlX, 
dragintaquinqué díes poft rnortcm An-
tichriíli víqué ad iudiciu concedendos cífc 
iuflisadréquiem: peccatoribus autcm ad 
poenitenciam . Exiftimo ergo , vel diuina 
v-rcure futururn eíTe^vteadcm die,qua in -
terfedusfucric Ancichriftus, vbíque inter-
fíciantür miniftri eius,quia ve dicitur Ezc-
t \ f ( h . }8. c h . l ^ . G l a d i u s t n i u f c u i u f j j i n f r a t r e m fftum 
d i r i g e t u r ^ i u d i c a b o ( u f e r t t t m f e f i i , O * f a n -
g u i n e } c p " i g n i yebeme/ i t i , <& U f i d i b u s i m -
m e n n s . Y t \ certe ( vt íupra ex codem Ezc-
chiclediccbamus) ame diem interfcílio-
nis Ant ichr i í l i , incipient interíici fauto-
res eius ómnibus fupradiílis modis , doñee 
intra paucos méfes omnino ímp^rium eius 
deftruatur. Et ipíc cum precipuo Pfeudo-
propheta fuo in ílagnum ignis viuidefeen-
dent. 
D I S P V T A T I O L V . 
I n tres fediones d i -
ftributa. 
Be homs pucurfor'ibus fecundi aduen* 
tus Chrifif, 
POÍlquam dí¿lum eíl: de Antichrifto, qui non vt pr^curfer , fed vt acerri-mus hoftis, & perfecutor Chrjftí , & 
Chriftianorum^fecandum aduencum Ser-
uatoris nofl:ri praeueniet, fequitur, vt de 
bonispraecurforibuse ufdemaducntusdií-
feramus.Sicut enim in fuperioribus agen-
tes de primo Chr.fli aduentu, difpuratio-
nem deloanneBaptifta iliius pr ícurfore 
prsemiíimusúra oportet hoc loco de prar-
curforibusfecundi aduentusdiíTerere. Eíl C 
autem diferimen ínter prxcuríorcs vtriuf-
queaduentus, quód loannes Baptifta íjs 
temporibusnatuseft educatus, ac poeni-
tentiam cgjt,in quibus teftimoníum Chri . 
ftoreddidit, & fuum praecurforis miniftc, 
rium expleuir^ac tándem raortuus eft. A t 
vero ante fecundum aduentum non funt 
promifsi ln Scríprura prsecurfores , qui co 
tcmporei,arcituri fint, vt nouo cxcmplo 
v h x , 8c dortrins Chriílo teftimoniura 
reddant.'fedex veteribus lilis hominibus, 
qui ante multa fácula preceílerunt. Hc-
noch,^: Elias venturi creduntur, ye homi. 
Artic.VL 
A nesprarfertímludaeosadfecundum Chrifti 
aduentum difponant. Quamobrem deho-
rum praecurforum genere , vitac conditio-
nCjóc fan í l i t a teex imia , quam duminter 
homines degcrentjConfequutí funt^non efi:, 
quód hoc loco difputemus.Pcrtinent enim 
h.Tc(vt ita dicam^ad veterem corum fía-
tum^aliudque vitac officij genus , quod 
olim tcnuerunt:qu^ omnia in veteri tefta-
m e n t ó fatis perípicua, expreífaque funt, 
Explicandum ergo nobis erit primum vn-
de venturi fint: <5c confequenter an nunc 
Viuant; vbi & quoiT;odo viuant : deinde 
quandOj 6c quomodo venturi fint, quid 
agent , & quem tándem fínem habituri 
fint: poftremó inquiremus, an praeterhos 
dúos alius eis fit futurus cümes,Chritt:iquc 
praecurfor. 
S E C T I O P R I M A . 
fórum Elias,f£/ Henoch m m yiuanty 
^ quomodo. 
DE Ella nullum circa hoc fui ífe erro rcm reperio. De Henoch vero l u -daei quidam(v( Sixtus Seneníis re-
fc r t l br.a.Bibl. fan^ac) aíTeruerunt_,mor-
tuum eíTe ante tempus, ne malitia immu-
taret co: eiuSjita exponentes illud Genef. 
W o n ñ p p d r t t í t f i j u i a tu l i t eum D o m i n m . Solct 
enim Ser pcuia hccdiccndi modomortem 
fignifkare j lob. 32. Ncfczn e n i m , c j i u n d i u 
f u h f i ñ a m y O - f í p o f t modicum ( o l l a r me f a í l o r 
m e n : . 
D i "endü vero eft primo, Henoch, & Elia 
hactenusnon obijíTe mortem , fed coipo-
re, <3c animo vluere. Elldefide. Et de He-
noch patet ex pr^diílo loco Genefis. Illa 
enim iu^acorum interpretatio fiare non 
poteii . Pr ino quia ex diuerfo modo lo-
quendide Henoch , & dealijs conílat .al i-
quid fpeciale de illo d i c i . Secundo id fatis 
oftendunt antecedentia verba, ^ m b u l a u i e 
<jue cum D c o , <cr non a p p A r u i r , ÍJHÍA cu l i t e u m 
D o m t n u s . Y h i Septuaginra,ad fenfum ma-
gís explicandum,vertetunt, t¡uia t r a n í i u l t t 
i U » m D e u s , Se codem modo legit Philo l u 
dacus in lib.de vita fapicntis.Tertio id aper 
te lefiatur Sapiens Eccl.44./y/woc^ p lacu i t 
D e o . O ' tmnsLttHS efi i n p t r n d i f u m ^ t detgen" 
t ibus poenitentinm , (Se adhuc aperriusPau-
lus ad Hebr. 11. H t n c c h t r a m U t u s ( ñ * ne 
Six. Señen, 
Cene/.'). 
lob 3 x. 
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E l i a s , et He 







rinonfuiíTe mortuum quando traníhilit 
i l lüDeus: taméquod poítquam translacus 
efl:,nunqua ibiraortuus fit, vndcconftat. 
N a m Philo fupra, íignificatillam transla-
tioncm folum fuifTe per quandam Tepara-
tionem á confQrtio '3 ócírequentia impro-
borum Iioniinum,ad locum vulgo ígnotuv 
M x f a t t c ü yfqne p r ^ f l A n t i f i í m ^ y i r P í cogni 
íttw.Inquofígniíicactantuin fuillé tranf-
lationem quandam ad íbl i tar iam, & q u a í i 
eremicícam vitam agendam : non ergo etl 
n e c c f l e , ve ibi adhuc viuat. Refpondetur, 
quamuís fortaíte ex loco Gcnef. per fe 
íumpeo id non conuincacur:taiiien ex alijs 
locisadiundisidfacis Gonciuditur . 
Paulus 2L\ttr<tnsl<ttHw e f í e ^ e ^ i d e r e t m o r t t m , 
fentiensnon efle nioriturum^n eo loco, ad 
queni translacus c í t . Sapiens ctiam dicens, 
t r a n s l a t u m e j j e y t det gent ibas pccnirent iam, 
fentit^non elle moríturum:donec illud mu-
mis expleat.Hucaccedit communis tradi-
t i o ^ confenrusPatrunijqaos í lat im refe^ 
remus. 
DeEIiaeft manifeftus locus.4. Reg. 2. 
vbi refertur. Deum tranftuliíTe Eüam pei 
t u r h i n e m i n c (z lnm,6c latiusEcclef.48. dici-
tur . l^fccptus C r t e Ú n s tn t u r b i n e , ^ i n f e r i p m 
i n i n d i c í f s í c m p o f u m , l e n i r e i r a c u n d t a m D o . 
m i n i conc i lUre cor p a t r i s a d f i l i u m , <cr r e ñ i t t t e 
re tr ibus l a c o b ^ al ia loca po ftea afferemus. 
Secundo probarur ex traditione Sanfto 
rum. Auguftinus lib.i.de peccator. meritis 
c ^ p . ^ N e j u e H e n o c h í j n q u i t ^ c r B l U s pertdfft 
l o n p a m ¿ t a t e m [enct lute mArcuerunt-.&i hb.r. 
de gracia Chiill:i,reude peccato orig. cap. 
23 .ínter quxftiones.quGE ad íidem non fpc-
ítát^ponitjvbi modo íint Elias & Hsnoch, 
y «OÍ f4>»f«(inquit)«o« dub i tamus , in qu ibm 
n*t i fnnt)corporibm'\iuere,\<~\tm iib. j). Gen. 
ad literam cap.6.Hicron.epift.í)i. ad Pam-
TnzQh\\xm)HenQchfjnc\n\t)tra.nsUtHS eft i n 
carne E l i d í carneas t r a n s í a tus e ñ i n c o e l ü , 
nec d u m m o r t H Í , c y p a r a d i f i i a m c o l o n i j i a b e n t 
éjuoí¡ue membra}cum í j i i i b u s r a p t i f u n t , nt^ue 
t r a n s l a t i . Q u o d nos i m i t d m u r i e iumo } i l l i pof-
f d e n t D e i confortio-yefcuntHr coelefti patie}C?* 
f a t a r a n t u r o m n i \ e r b o D e i 3 fjabentes eundent 
Dominum,tjitem c r c ib i im. ídem Ambr.Iibr. 
4.de fide cap.i.<5c lib .2 . in Lucam fub finé, 
Grcgor.lib.9.íVloral.cap.4.& lib. x i . capit. 
^í.Cyprian.lib^e moiuibus Sina, & Sioi^ 
Tertul.Iib.de aniraaJcapic.3^.&. ^o.rr^^j-
L t u f fíí fíenoch,Cr ¿ U M , nec mors eorum r e -
A perta e ñ t d i l a t a f c i l í c e t : S c l i h r . c o n t r a l u * 
dxos.capit.z. hac racione vocat Henoch, 
a t e r n i t a t i s c a n d i d u t i t m , Se l ib. de refurrecb 
carnisj.capit.jS. de veroqj loqucnsinquit, 
l A c t e r n i t a t M c a h d i d a t i ^ b o m n i \ i t i o } a b o m n i 
d a m n o ^ b o m h i i n i n r i a ^ c r conti**if l ia i m m u -
n i t A t t m c a m i s ed i fcunt . In eadem fententía 
eílIrén3susIib.4;(:ontra hcTieíss, capit.30. ¿reri; 
vbi de Henoch fie lo^ui[uri l y a n s l a t u s e ñ , 
C r conferuatus ^ f q u e n u n c t e j i i s i u ñ t i u d í c i j 
D e i . Idemtradit luftimis in quxft. 85. ad íw^m. 
Orthcdoxos.Opt iméChryfol t .hom.ai . in Chryfoft. 
epiíhad Heb.& hom.xi.ín Gen.& Theod. Tbttdtr . 
quxíí:.4^.qui varias radones & congruen 
tias adducunt. Epiph.íeft. 9. latius hacref. 
^4.pofi: fragmentum ex Mcthodio,& op-
timein Anchorato fatís poft mediú.Aíha- Mhanaf . 
nafius in epiflola qua iam continente de-
creta concilij Niceni cotra h crefim Aria-
namjBaliiius hom. l í. Ex'araeron/de He- tafilmt* 
noch ajt , t^ igenerat io / i e L ' m i n i s [eptirnus 
3 mortem f i o ^ i d i r . í )e vtroqj ide affirmat Eu- E u i h e u 
cher.lib.i.inGener capit. i ^ . Ac dernum 
omnes reíiqui Patres, quos poíiea refere-
mus , nc iufto prolixiores fimus. Tercio 
(cüm hoc inuíitatum priuilcgiurni ex D i -
tiina ordinacione pendeat) ratio á priori 
cius eíl diuina voluntas: congruencia vero 
fumenda eíí ex proprío m u ñ e r e , & fine, 
propter quem á Deo conferuantur, de quo 
d i ^ u r i fumus feílione íequenti. Addunt 
vero feré omnes citati Patres congruen-
tiamex refurreftione fumptam. Dicunt 
enim, voluiíTeDeum conferuare hos viros 
poft tot faccula in ty pum , & exeraplar re-
lu í redli o nis, ad illiusfpem confirman-
dam, ideoque elegiíTe dúos, alterum ex: 
prsputio^alterum ex circunciiione: vnum 
virginera , alterum coíiiugatum, vt f lg-
nificarec ómnibus hominibus cuiufeunque 
^ í l a t u s ^ conditionis fpem vitae immona-
lis concedí. Addit Clemens l ib. 5:. confti- Clem.Pap, 
tut.capit.^.aliás.^.oílendiíTe Deum ¡n He-
noch,& Elia , quosmortem experiri norl 
pcrmittit , potuiíTe homines immortaics 
Conferuarcji voluiíTer. 
Dicendum fecundo eíl:, hos dúos viros Henoch, & 
nondumeíTe animis ,& corporibus glo- Elias tto»~ 
riofos, fed {"clum perfidem , & abftra¿b*- (lt*m g t«ñ ' 
úam cognitionem Diuina contemplado- fiíAtu 
, 8c amorc fruí . HaecafFertio eft con-
tra procopium Gazam in Genef.qui af-
firmat Eliam,& Henoch videre Diuinarrl pfoecpi 
cfTentiam, & in corporibus glorioíis cum 
Chrifto 
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Aug. Rug Chr i í íorcgnarc . Idcm tcnent Augufllnus 
CéthauH. Eugubinus ín recognitíonib. vetcns ccíla» 
mcnti/in capit.i-Gcnef.& Catharin.opufc. 
de confummaragloría Chr id i . Q j i b u i v i -
Ep'ifhén, dcntur interdum fauerc Epiph.6c Hieron, 
Uiatn, quospoítca explicabimusJprior ergo con-
cluííonispars, quancum ad corpora perci-
nctjtraditur ab A'ig;jfl:. i.dc pcccatorü me-
ritis^cap i .á ' iCQti í t , Ncc tamea credo eos i * m 
i n t l U m ¡ p i t i t U ' i l e m t jHi l i ra tem corpon's com-
matAtos , qucilis i n refurteúionc p r o m i t t i t u r 
qtt/cin Domino pr im t p t a c í f s t r . E í videtur (a-
tisconuinci.Qü'aElias . & Henochrcfer-
uancur alic|uando inor:turi(vc fcíliOne fc-
quenti oflenv'cmus) ergo non cft ver mile, 
nuncefíe translatos ad pofildendam glo-
ríamJ& irnmortalirarem corporis.Quia hu 
iuTinodi corporis ííatus d i pe pccuas,6c 
cui femel datur.nunquam autertur , & no-
uura in hoc miraculum fingere ímc aucho-
rirarc, vcle.KCnllpIOjtemeritatcnon vaca-
ret.Ex hoc vero vlteríus concluditur, neq; 
ctjatn in anima eíTe gloriofos, nec fruí cla-
ra Dei vifio^c. Qaod quidem de tototern* 
pareante Chrift i pafsionéex alio princi-
pio fidei certifsimum eft . Qüia tune non 
cratianuaregni hominibusaperta. Dcrc-
liquo vero téporc probatur ex d i^ is . Quja 
ctiam nunc non hab^nt glorioía corpora: 
ergo neqjanimr gloríamrpaíer confequen 
tia.Tum qira glorjam animac cohfequitur 
íUtim gloria corporis propriumque priui-
legium.ac miraculum in Chrií lo fuic, glo-
riara animjc in corpore morrali pofsidere. 
Tumetia n , qu'a cura poftea veníent mo-
rituri.non erunt beati fecundura animara: 
ergo nec nunc etiam funt: quia beatitudo 
illa raulto raagiseft perpetua : Et quamuis 
nonnuili Parres fenferin^Paulo, & Mpyí l 
eíTe conccíTam ad breue rcrapus: tamen & 
mulro plu.es id npgant.&longcmaiuspri-
uilegiura e(Tet,raa¿irqué Tupcrnaturale, íi 
tara diuturno terapore Eliac,& Hcnoch id 
JuJlíHtts, cj][et conceíTura . Et Iioc docuit íufHnus 
martyrilla qua-fl: 85. Quí tamen idera fen-
t i t de ómnibus S a n á i s , qui cura Chrifto 
regnant quos non in coció , fed in paradiíb 
cotlefti degerc putat, & ideo H e n o c h , & 
Eliam illisr,>cit arquales. Idem fignincat 
Ortg Grcgoriu, N izianzenus ora.34.vbi oílcn-
dens neminera in corpore raortali vidiííc 
Deum,de Henochdicit, l i c c t t ransUtus j¡t> 
non t r í m m conf i i t t , tfunA Dcum c o m f r e h e n i e -
r i t . l n Elia vero,qucm igneus currus in coc-
Art .VI . 
A lumcuexic, íignifícatamcíTc tcflatur.fin-
gularcm quandam hominis virtutern^ 8c 
huraanum faftigium excedentem. In qui-
bus veibis fignificat poílremam partera 
aíTercioiús, mrairum , quamuis Elias poíl 
translationcra non fruatur c'ara Dci viíio-
nciobtinuiflc tamen TragnUirem quandam 
pcrícílionetn diuinae contemplationis.Ar-
que idera íígnihcauit H cronymus ín di- H'tron* 
ftaepiílola ad Parámachiura , diccns}fox 
f r u i d iuino c o n f o r t i o , c r cit>o c a l e f i i , & Epi-
phaniusdi í la hirefi.<)4. feribens , tos H W 
tr ir t t j todam ff / ir irual i a l imenfo , cu ius fu f fe -
didtor ef}}í¡i(i oceulta cognofe i t , c* t n u i f i b i í i * 
t reau i t > D e m ) Apertius Auguílinus iibr.9. ^ " Z ' 
Genefisad iiter,capite.6.dicir, N e ^ u e e n i t a 
a r b i t r a n d u m ef i , E//<iw"it/fie JJ* i a m , ftent 
erunt S t n f l i g u a n d o ferac lo of t r i s die ¿ e n * ' 
r i u m a c c e p t u n f u n f A e l f i c ^ u e m a d m ' ^ H m f u n t 
homines , y u i ex i f i d \ i t a nondttm c m i g r a r t i n t , 
l a m i t a ^ a l i i j u i d m c U m h * b e t , q u a m u i s n o n -
g d u m h t h e a t ^ u o i ex h a c \ i t a refte g e í i * í n J i - , 
nem h a b í t a r u s / i r . E l c g a n ú C s i m t Bcrnardus tetaáld*t' 
fermone.í.deafcenfjone Dora in i j F o e l i í e s 
(inquit)"V/r/ i l l i J e r quos d iu imt 4fcenfio I r g i -
tur fr t f ignatd' .Henoch r a p t H S f t r á t s U t u S £Í t4S , 
feclices ¡ I t n e f C j u i f d i U m Deo Mtmnt ¡ folt \ a -
Csnt tntelhgen^Oydiligendo f r u e n d o . Hfratio 
cít clara, quia non efl: cxiítimandurn iílos 
fanftiísiraos viros, óc Prophcta» perpetuó 
eíTe quaíi in continuo forano,abíque opc-
rationibus vitac, pr.rfertira intellcftualis: 
ergo máxime occupibuntur in perpetua 
Del comcmplat"üneJ&; ara ,re.Qu a^vt in -
ferius videbiraus) magr a Tpiritus, carnif-
que concordia,& quiete fruuntur, & nul-
lum irapediraentura habcnt q'.iominus vcl 
feraper, vcl frequentifs^né (e e in huiuf-
raodi aciibus excrceanr. N que rn im. 
decet,.vt or:ofi l in t , ñeque c^erniseíVio-
Q nibus corporis indigent qulbus oceupen-
tur. 
Scdquacres , an íint in ílatu raerendú 
Ex di(flis enira lequi videtur, ira eflcaíTc' 
rendura . Quia , [ ipcregr inantt tr k D o m i n o , O**"""-
per fídera ambu!ant:crgo feraper poíTunc 
raag's , ac raag's mcreri: quia hoc c í l a d 
bcatitudineni arabularc. Itera peioris con-
ditionis eíTe viderentur, qudm exteri bea-
t i , & viatore5:quia &: iliorum fbelici prx-
fentia , & horura v t i i i priu.mtur abfenria. 
Vnde fic,vt magna quadam poena , quah» 
cíl carentia diuino vifionis , valdequc 
diuturna, íínc vlla vtilitatc propria affi-
cian« 
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w j f a f a j clantur.Nihilomínus probabiíítís v;dccur 
líos viros taacum fulíTs ia í b t u mcrendi, 
& potuiíTe in gratia crefcere yíc]uc ad i l -
ludrempus, inquo translati funt, ¿c ad 
cudcm ftatuiii mereridí eíTe redituros, quá -
doitcrum yenieat ad prxparandum fecim 
dum Chríítí aduenturn. Q^iia tune eodem 
modoerunryiacores, licúe antea , vereque 
mártires,5c f ru í tuni , ac aureolam many-
ríj confequentur : hoe auteni intermedio 
tempore verifiraíiius eí},non mereri.Qjpd 
áb inconueriienti probad po te í l , qu:a i t i 
tara longo tempore infinita haberencme-
r h a ^ oranes San¿los,ac ipfam etiam Bea 
Heff>a»fÍ9 tara Virgínem cumulo meritorum facile 
HenDch & poíTent antecellere.Quía ad augendam gra 
Rhas non t iam,&gloriám non tantu intenílo aciuú, 
f u n t m f l * * £ ¿ ¿ ec¡ani muil:itujo plurimum confert, 
t* merenif, .u?cta fanarn doí í r inam. Tum etiam quia 
ipfí femper opsrabuntuc inteníius, ac tora 
virtutefua, quia(vt diximus} liberi func 
omni impedimento ad aíliones mentís 
A fol tornm tanquatn rnaltA cogitantes' depri-
m i t ^ u i CHfft Deo nmhitlá^c nojcuntnr. FaSlnn» 
t f i ímpedlmentumomne de medico ce afro i^nim 
ucrfd fnhlata ,?nat£rie( fJu lU . rrlicta ejí , q u a 
eoruw (tj^i-cínm j o g r a a c r ^ el dsprimet inttlle-
Bum.Mum ^priorct7i{ide(}: Hcncch) ohhoc 
raprum Sciipttint commemor/it} fic forre yincut 
tualitia f a p i e n t i a m ^ intclitclHS eia's^cl ani~ 
ma'íltra dccipi \'aUitttciHt ¡Áuféfí* 
Tertio coiligo " maximis Del confoía-
t icn .bus^iuini iqüe iilüllrationibiis^ac fre-
quentibusreuelationibusgaudere^ic ijs fal 
Tem rebus.quae eorum ftaíui coníentanecT» 
íunt. Vnde non dubiro.qum aduehtü Chri-
f t i , rnundiqué redemptionem per ;pfum 
jam coníummatcl agnoueírint l l l ius enint 
venturí expreíTam tidem prius habuerür^ 
eiuíqué aduentu niaxime dt-nderarunt: n5 
ergo decébameos in tenébris nunc_,&: in er-
róte verfari.Quirí potius de t i i á conftat ex 
Euange'io in die tránsfíguraticnis vidiíTe, 
oc aUoquutüm fuifTc Chriftum : arqué ide 
exercendas. Ratlo vero prOpria petenda e x i f t i m a r i pbtcí l deHcnoch/cilicetquod 
eft exDiuina ordinationCjex qua pena'et^ 
vt tempusmerí t i , veldemeriti fit homini-
bus defínitñ^pro ftatu vit? mortahs.Quan-
q«am vero i) dúo mortul non í in t : ramsn, 
translatio diuinitus fa£la,quoad hunc effe-
¿íum tanquam mors illis repucatacíl.Quia 
ad alíud v i tx genus, valde diuerfum á ra-
tionc viuendi in hacvita,tradu¿í:i funt. 
Vleú%i\t Hinc fequitur primo, eos in transí atio-
E l i a s eonfít n c confirmatos eííe in gratia, 8c in bo 
t**um gtu ita y t n ^ l u m peccatum committere 
pofsint, quxefl:magna parsillius qualif-
cunque foclicitatis , quam nunc poísidenc. 
Ratio eft^quia cúm fint iuf t i , & mereri no 
pofsint, nulla ratione expedit , vt pofsinc 
deraercrimon enim fuiíTet hace aequa^uíla 
veconditio. 
Secundo Infero, eos mlnimé patí inór- 1 
dinatos foraitis motus, nec illam corporís 
torrumptionem , qur d g g r a n a t a n i m a m , 
S¿f$en .¿ , & f e n f u m depr imi t mti l t* cog i tantem, Tum 
quia ad perfe^am animi puritatem, & 
quietem hoeferé neceíTarium eílrtum ec^á 
quia cúm priuentur perfe^a foclicitarc, 
camque Dei abfentiam.proprer ipfummec 
BernAidus, Deum patientifsimé ferant, decet, vt falte 
fruantur maximis bonís, & gaudijs, tam 
animo,quam corpore. Docuit h.^ c ciegan-
terBernardusloco proxime citato dicens, 
tffMi en im corforaf qu<ecorrumpuntur, t l U s 
¿ f ¿ t 9 4 9 t 4HÍmas:4Mt terrena i n h a h i t a t i o f e n 
a i jquando iprum v i t íer ir .An ve io nunc v i ' 
dcant i l l u m f a l t e m fecuhduii l hutaan i ta -
t e m . i n c e n u m eít. 
Bxijsdenlquc patet refpbníio ad d i fS Keíponpi , 
ícultatem propcí i íam.Non enim expedie-
bat,tanto tempere permanere ín ftaru me-
rendi:funt ergo quodammodo extra viam, 
quamuis non lint omninoin termino. Ñ e -
que etiam hoCve lut i exil ium fuílinent c ü 
aliquolaborc,autpocna, quia charitas , & 
conformitás cura d iu ina volúntate mag-
nam cónfolátionem , & fuauitatem prae-
ílat. Ñeque etiam id érit fine magna eom 
Vti l í táte ; t r i quia quandoexllnc vita tranf-
lat i funt , intelligentcs Diuinam voluntá-
tcm,& magnara dilationem fus bearitu-
díniSjroagna charirate, & ebedientia eani 
amplexi, illo a£lu plurimum meruerunt. 
T u m etiam quia , cúm ante diem iudicij 
venturí fine ad refiíiendü Antichriíio.mag 
namerita^niagnumqj glo¡ise augmentunt 
cor)fequcntur,<ík:hoc maíons acílimat'oniá 
eí{:,quarn temporalis düatio beatitudinís; 
quantacunque ilía íit. Vnde hac fpe pa-
tiendi pro Chrifto plurimurri reficiunturji 
6c iliiusabfent:am éequoanimo ferunr. 
Dico tertio,Venfíni!liustft EIi§, & He-
noch non indigere corporalibus c bis, íed 
abfquc vlla corporis immutatione , vel aí-
tergtionc á Dco coníeruari . H 1 c aíTerrio 
non eft certa^cum non fit rcuelata, & quia 
Deus 
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Deusvarijs modís poteíl homínes in cor- A 
porc mortali víiios diuturno tempore con-
¿ a f r íeraare.Vncíe Augoíl.difto üb.depcccato-
rum meritis cap^.poí} citata verba, fie in -
quiCj^Z/í yuiit i 'Bí fortaJJc neíjue ijs ( ibis tget , 
¿¡Hiftii confumptione reficiiinf.fedyex CJHO t r i f " 
latt f u n t } i f 4 \ i » » n t y \ ' t f i m i l e m habennt fiftie-
t a t e m i l l i s q t tadrag inta diebusy<¡ttibus E l i a s ev 
(ul ice aíju¿y<&- ex c o l l y r t d e f x n i s ¡ tne cibo >Í-
x i f . ^ M (i e t iam ijs j u ñ e n t a c u l i s op«j e ñ , it.4 
f o r t a j j e i n f a r a d i f o f a f c ü t t t r , f icHr ^ A d a prius 
qwitmfropter peccat^ i n c h exire m e r u : j j e t . l í * m 
b e b á t e n i m ^ ^ n n t m n e x i f t í m ó ) & de l ignon* 
f r i t ñ i b i i s refecliqnem contra defeelionem, C7* de 
l i g n o M t á ftábilitarem c o n t r a ' y e t t t ü ^ f e m : & 
^ f g ' lib.1.contra adueiTariü legis.capit.ij.dicit, 
non temeré efj'e a f fer (ndnm, M r n m 1V/0 cibo \ c f 
c a t u r n u n c a í i i jufs .n i f i forre B e n o c h , %li<ts. 
V.Thom, Q^uodctiam de jllis intetdum afHrmar D . B 
u i e t t n j , Thomasinfra círandus. A t vero H erony-
musin cpiilol. ad Pammach. verbls lupra 
ciracis.fentic eos non ind;gerc cibo corpo-
ra!i:(ed pafci folo c bo fp rituali. Epipha-
nius ctiam íicintclligendus eft h-rref. 64. 
cum inquic, eos t iuere f p i r i t u a l i t e r , GT non 
d n t m a l í t e r r f r o f t e r t r a n s U t i o n e m , efi<<ji*e :n 
c o r p o r e j e u carne f f ) i r ¡ t u a l i , ( y non oput h.tbea 
t e j \ t per cornos nutr ia tHt} fed n u t r í a t u r al in fpi 
r i t a a l i a l imento ¡ c n i m f u p p ¡ d t t a t o r eji Deus , 
q u i oceulta cognofeityambroflum qnendamy C* 
incnTrHptibi icm d b h m hahens. Conic<flura lili 
iusrei eíí.quia h¡c medus cenferuandí v i . 
ramcil: faciliorJ& fpíiirualior1& ab ómni-
bus huius virie cur!sabftra<:1ior}diuir«aque 
M í i n h . ^ . potemia d'gnior . Quia n o n i n f o l o p a n e y i -
E*0 itit h o m o j e d i n omni^erbo , quod p r o c e l i t d é 
V í u t ^ i f . orf ^"'Sicutergo conferuauítDeus Moy- C 
fem in mo, e per quadrag-nta dies fine vilo 
cibo,^: potu,& Ifiaeliraium veftes per roe 
annos abfque vilo detrimento: eadem vir-
tuteconferuatmortalia iftoruni Heroam. 
cepora in eodem ílatu , ac fine vilo deíe-
élu furpendédo íuuminBuxuni, ne abvlla 
externa , internave caafa akerari ad cor-
e ¿ ~ mptíonempofsinc. 
E Z % U Z d',co cluarto • .Q2cm ín locum E,''as. & 
i n l n t u t í a a Henoch translati íuitjncerrum efl:. [fa do 
s L t i . cécChryf.hom.ii.jn Gene.&: hem iz.inad 
c y r j f e j l , Hebrxos.Sc ibi Th?op.5c O 'C im.Theod. 
Thetp- q.4^.inG-ne{.& Aug.ü i.dc peccato orlg. 
&e(*mea. &.3 C/prianus difto libro de mon-
de Henoch) \ h i D t m feit, Qu'^ Scriptura 
E u l e J . + t , nobishoenon aperuit.Naru ricetEccl.44. 
Artic.VL 
dlcatnr Henoch t r a n s l a r u s i n p a r a d i f u m ' 
taraen vox illa i n p a r a d i f u m , in Griféis 
exemplaribus defideratur, & plures habee 
figniííicationes.Poteíl: enim \ gnifica^e pa-
radifum terreílrem . Eti ta inteÜexiile v i -
denturillum locum patres.quí aFfirmaiüt, 
Eliam^Sc Heneeh translacos eíle in paradi- irfjj 
lum.quod exprcíTé docet Irenacus l i ó . c e -
tra hxref.cap.j.idque confirmat ex tradi-
tione presbyeercrum Afiae^qui idab Apo- \uf}¡nus, 
Oolis acceperunr,(Sc luílinus martyr qux- ^th^n^f. 
ílionc.85 ad Orchodoxos, A tha r . ; ncp i -
ftola fupra citara,dicit, Ada flatim ac fuic 
condicus , in paradifo fuiííe collocatum: 
Henoch vero poít témpora natiuitatis fux, 
cum Dco placuiíTet , in paradifum fuif-
fe translatum.Idem figníticat Auguftinus uleu0y, 
ó \ £ i o lib.de peccatorum meritis, capit.3. & 
Hieronym. didta epift . ad Pammacliium 
vocans Eljara,& Henoch p a r a d i f i colonos, \[tdor, 
Ifidorus Hb.de v i t a ,^ t bitu Sanítorum, íic 
aít,ca p.$. H e n o c h f e p t i m u s ab • ^ í d a m mottis 
ig narus m ' t u i f in eum locut» t r a m f e r r i , "vnde 
fuerat p r o t o p U ñ e ? cxpulfus } f c i h c e t ¡ n ¿ e j u a l c 
h a b i t a t i o n e m B e a t i e y i t x ' . v a n e t a u t t m haf f e -
n n s i » corpore jn conjmxntat ione m u n d i r e ñ i -
tuetttr cum F. l ia a d t ror ta l / s ) i t ¿ c o n d i t i o n c m . 
In cade fententia ¿tí D .Thcm . fupra.q. 45?. DAhcm-
art.j a I.i .&.i.p.c | . i02 arr ic . i . ad . j . & in.a. 
dift .zp. q. vnica, arr.j. ad.4. vbi probabiíe 
creditjigni viter f-;bridio conferuari. Po-
tcíl: tamen aliter vox i l la - i f f b Ú r é Í ^ m t 
exponi, vtnonfir proprium nomen ill'US 
loci.ln quocondituseíl Adam,fed genora-
le^figniíicans locum quenlibet am .Tnu"', 
& fpeci&rum.aciucundum . Hxcenirn 
primaeua, valdeque vfitafa fignificatio # 
l i u . vocis, vtomnes interpretes docentin 
princip'o fecundi cap.Gcnef. & paretex 
illoCanr. E m i f s i o n c s t u x parad i j t t s . K l Q M t C , " ' + 
hoefen fu ex ilio loco cólli'gi non poterit, 
Henochfuifle tian.vlatum in illum p a r a d -
fam/mquocondirusfuit Adam.fed folum ¿7 
(v t fcribitGrcgor.hom.z^.in Euang.a^ens 
de Eria)fublatuin efle in fecretam aliquam 
terrxregionen^vbi iam magna carnls, ^ 
fpirituscjuieteviuar. Quapropter Ruper- W ' ' 
tuslib.^.dc Trinit.<S<: operib.eiuscapie. ^3. 
difertc dicir.nunquam Scnpturam íignifi-
care £1 í a m , <Sc Henoch translatos eíle in 
illum paradifum, vbi comedere í a ó f í m i de 
1 gncvitarrfed in íecretam aliquam regio-
nemjVtGre^.fcrib/t.Tcrrio, quamuisin eo 
tcftira0nioEcdeíiaft¡c¡ , nomine p a r a d t f i 
intel-
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íntcllígamus locum illura in quo crcatus 
fuit pnn]Ushomo)& ccnfequéter fateamur, 
in eum locum tranílatum Henoch, non in-
dc fit, in eo nunc e í í e^eque Eüam in eum 
translatum eíle. Quia mult i probabiliter 
cx iü imant , terrenum paradifumaquis di-
luuíj perijíTe.Qus opiniolicet a n t i q u a n ó 
íit: tot vero conicíturis in fcriptura íunda-
tís nititur J vt nó pofsit improbabilis exifti-
Meae. T e l . niari^tcopiofcdifputatBenediftusPerei-
rus tom. i . in Geneíim,l ib. 3. difpur.i.q.^. 
& l i b . 7. q.vltima totiuslibriJ&breuiusat-
e e n d u f . t igic, & aíFeucratius affirmauit Genebrar. 
l i b . 1. chronograph. ín prima actatf. Arque 
jAtifenluf. ídem feníír lanien,in concord.Euang.cap. 
Cleojl* ' i43.0Ieafl:er in. 2, cap Genef. 6c A u g u í h 
M g - E u g . EUgjoco fuprackato. Qj.od fi verum efl:, 
dicédum erit Henoch tempore diluuij alió 
t ranílatum fuiffe , atque ira incerrum eflc 
vbi ipTc^c Elias nunc íinr.Quarro.non de-
fucrunr ParreSjquI dicerenr, rranílaros eíTe 
Henoch, & Eliam iniocum aliqusm coele-
ítem omni loco torras fuperíorem. Irainí i-
jf/rrí» nuatHieronym. Amos.^.dicitenim cosaf-
ccndiíle incodum.Óc; ex conrextu viderur 
jfmbrtf. colligi nonloquide cccloacrOjAmbrof.lib. 
de paradiro,cap.3.de Henoch. ait, r a p t t í ejfe 
a d c a l u m . Dororheus in fyncpíi í icdc Elia 
ícribit, P n m w ex h o m i n i h u s e í \ , q u i h o m i n i -
bus c u r f u m a d ccelos f u b m o n f i r a H í l , pr ímt ió ex 
h o m i n i b t i s y n a m ^ ' i g c l o r u m ^ h o m i n u m \ i Z 
o í i e n d i t , qu i t é r r a f u e r a t f o r t i t í i s d o m i c i í i u m , 
tcelum quoque f u b i t o p r n e r r a u i r . Qiia anti-
theíi Taris indicar de codo ccrhereoioqui.Et 
c.am magis explicans íübdir,(7«í h u m i i n c e -
debat , ¡ u ñ i r fp i t i tus cu ¡ y í v o e U j ¡n c a l i s ag i t . 
d U h » IAU'U Similirer Alchimus Auirusli .4 .de diluuio 
cap.6.deNoeagens in hüc modum fcribir, 
t y í f r o a n o ^ u e m prifc4 f i d e s } < y confc ia y i r t u s 
I n ccclum (inc marre t u l i t , fie ce l fa petent i 
Saccefs i t m J g n t s non i m p a r filtus a c l i s , 
N e c n t i n i m u m c j i i l l u m f a l u i c u m corpor i sy fu 
T e r r e n a s l i q n i j ¡ t d o m o s ¿ n t r a f e f u p e m a s , 
VbijCÚm hmilircr fupernam Henoch ha-
bitarionem, rerrena: opponar, plañe fen-
t i r , decodcíH habitariorjeloqui, in quara 
criam afcendiílc Eliam íkaperriusícribir . 
Q j t a n q u a m , qtto N c e proauus confeenderat 
fíenoch, 
E l i a s c u r f u p o í l t é m p o r a longafequutus) 
S c n h i t u r igni t i s f c a n d t n s penetrajje q u a d r i g i s , 
Inferiusvero ceneludit. 
N c s i g i t u r f a t i s e f , ca l i impotui j je merer i . 
A í e m b r a r u m f u b U g e p í o s . 
Vor»t» 
A Ex ijs Jgitur faris confiar v e r é a ncbis af-
ferrum eflelocum^n quo Henoch ,^ Elias 
habitant, incognirum eíre,nimifque l i c e n -
ter aíl'eruiíTe Sixtü i ib .^ .bibl . annorar . } 6 . Sfx.Senem 
conrra regulam r e & x fidei eíTe negare He-
noch & Eüam rráílaros eíle i n parad i fura 
terreftrem. Sapienrius quidem Aug. d i £ l o 
l ib . 1. de peccato orig. cap. 23. negar quac-
ílionem hanc e x ijs eííe, quac ad dogmara 
fidei fpeftant. Si tamen iudicium aliquod 
ferendü eft, longe probabilius viderur, eos 
aliquem rerrx locum incolere, quam coele' 
ftem^lcuraffirmantGreg. &Ruperrus, & 
fupponunt Auguf. uCrel iqui Parrescirari. J t t g » 
Vnde reliquifere omnes qui de afCeníione 
Domin i feribunr, inter alias difFerentias, 
hanc coníHruunr inrer afcení ionemChri-
fti , & raprum Eíia?, quod i l l c veré af-
cendir in coelum xrhereum, vr i n eo habi-
ter: Elias vero folum iñ ccfclum aereum 
g cleuarus eíl:, non quidem , vr in eo perma-
nerer, fed vr per eum in aliam rerra: regio-
nem transferrerur. Quo modo inrelligen-
dum putanr illud. 4.Reg. ^ 4 ¡ ' c e n d i t F . í ias +• K e í ' »* 
per t u r b i n e m i n c a l u m i S í i l lud. i.Machab. z. i 'Mai l*- t» 
E l i a s , d u m z e l a t xe lnm U g i i j f ' é e f t m ffí i n eos-
l u m . Atque eodem modo exponédum erir, 
quod de Henoch. dicitur Eccief. 49. N e m a £«^-49» 
n a t u s e f i interra}quali5 H e n o c h ^ a m & i p f e r e -
ceptus e ñ a t e r r a , O c qua re poreíllegi Chry C h r y f o ñ * 
foft.hqm.de aftenf.domini, oprime Ambr. -¿'"broj. 
lib.4.defid.cap.i.GregoriusMaximus, 6c 0'e&' 
alij homilijs de afeenf. Theoph. L u c . z 4 . 6 z ^ f * ™ ' 
e x rupradiftis noreft conieftura fumi. N á 1 Jeo^ J^  
Elias, & Henoch adhac v i u u n r in corpori-
bus morralibus:locus aurem ijs corporibus 
accommodarusnon eíl cocieflis , íed reiré-
ftris. Rurrus( fi r e r r e í l r í s p a r a d i í u s a d h u G 
exrar) nullus pcudens>& cordarusnegabir, 
hos (anélos viros ibi degere, rü propttrau-
toriratem Patrum , tum eríam quia i i ie lo-
C cus valde elt accommodaius foelici eorum 
virae.quá fupradeícripíirnus. Q^iin porius, 
licergraris demuspaiadiíi amenitatéaquis 
diluuij perijíre,adhucfieri ';oreíl conieCtu-
ra probabile , hos fanc'tos vires in i i lo rerrx 
íiru, v b i paradjíus á piií:Cip;o rcníiius fuit, 
fpatiari , quia locus ille non felum lupera-
bat a l ia retrae loca in arbórum o r n a c u , arqj 
cíeganria, rerrafque í íxcsrdirate: fed m á -
x i m e aé'ris temperie ccelique benignitate: 
diftum aurem e í l e x fenrcncj^Gregorij & 
Ruperrieoscolere fecretam aiiquá regio-
n c r a rerr^oprimam tamen ^ c f c e l i c i í s i m á , 
C c c c prouc 
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prout corum ftatuí conucnit, nulla autem A 
videtureíl'c apciorjquám illa. Sed fius illa 
íit.íiue alia xcjue fortaíTe comníoda, & no-
taDeo, veriíimile tamen eíl locum i l lum, 
qucm ípfi incolunt, pulcherrimum efle ac-
q u c ornatifsimum nonminus fortaíTe, qua 
eífet paradifus teireílris: Quod fi per düu-
iiium obmtusjdifsipatufque fuit locus is,in 
qiso degebat Henoch, ipfo interim indc 
fublato , vel alio modo diuinitus confer-
uaro,crcdi ctiam potcfl:, poft traníafhim 
diluuium diuino imperio ad prií l inum de-
core m , (5c ftatum fuiííe reftituturn . Si 
enim Dcus tam admirabili modo Henoch 
conferuauit,vteum in priílinum locum re-
ílituerit,quid rairutn.quód loci etiam pul-
critudinem, & : a m 2 e n i c a t é í i m i l i t e r inftau-
rauerit. Curenim i l l t i bonis ijs quac ei do-
nauerat,eaquequalicunque fcelicitatjspar- _ 
te hne culpa priuarctí Demum cumDeus 
á principio paradifum voluptatis planta-
uerit propter homines, quos fciebatbreuif-
íimo tempore illo vfuros, quid mirum eft, 
quod vel eundcm,vel íimilem locumjmag-
nitudine fortaíTe imparem ., o rna tuve ró , 
clegantiaque non difparem poft diluuium 
reparauerit, vt dúo viri tam fan¿l¡ , ac íibi 
can, quitam diuturno téporepropter eius 
amorem, 5c obedientíam coelefti beatitu-
dine carét, eodem tempore vitam & animo, 
& corpcrefoelicem in terrisducant? .Vidc-
tuc ergo exiftimatio hxcfatis verifimilis, 
poííctque varijs conicfturis, veriíimilior 
fieri, njíi prolixitatem vitare cuperemus. 
Ex lis vero, tande conieftarclicet.hos dúos 
viros eandem regionem, eundemque locü 
incolere.íimulquc conuerfari, & de díuinis C 
rebusinterdumloqui. Haecenim Se íimilia 
bona, quae ad foelicitatem huíus vitar aüqua 
ratione conducunt, & aliunde nullum i n -
commodum, velrcpugnantiam indicant, 
non eft cur illis denegara efle credantur^ 
S E C T I O I I . 
VtYum El ias , gy' Henoch fenturi pnt 
tempore Antichrifl 't, quid nam 
a&iurij <vel pajjuri jtnt* 
•ercticihuiustemporisnegant, He-
noch, & Eüam in propri js perfoms 
venturos, vt Antichrifto rcfiftant,& 
homines ad fecundum Chrifti dominiad-
uentum difponant. Nam de Henoch nihil 
circ^ hoc expre íle feriptura loquitur .Quo d 
enim dícíturEcclefiaf .44. T r a n s U m efi} y t 
det geatihHS p c e a i c e n t ü t n l Grsce iegi tur , 
T r a n s U t u t efi c x e m p U m p c e n i t e n t i ó g e n e r a t i o -
n i b n s , Q n p d rcí le expon] poceft ( vt á ca-
tholicis etiam exporatur ) translatum eíTe 
vel quia fuerat exemplum quoddam poeni-
tentizc hominibus, vitae fanífcitate , <3c mo-
rum innocentia ) vel v t illo exemplo inc i -
taréturhomines ad pocnitcnt.am, videntes 
hominem iuftum, & fanClum ita aDco ho-
norarí. Vnde non defucrunt aliqui ex Pa-
tríbus,quí Henoch negauerinr fore fecundi 
aduentus prsecurforem.Vidclicet Hüarius. 
Vi¿loriri.& alij citandi fe<ft. fcq. quod auté 
Malac.4. de Elia dicitur, quod \ e n t u r u s ¡ i t i 
4nfeqtiam\eniat dies Üormni , ab ¡p íoChr i -
fto Mat th . 1 t.de Elia non in perfuna , fed 
i n f p i r i t H explicatum eft.Sic cniin de loan-
ne a i tyipfe e ñ E l i a s ^ u i ^ e n t u r u s eft. Et cap. 
17. interrogantibus difcipulis. Quid ergo df~ 
c a n t , <juod Sliam oportet p r i m u m y e n i r e ? Ref-
pondit Chriftus. F A i a s i a t n ü i m t & non cog-
noHCrnnt tutu, Quod neceíle eft de Elia i n 
f p i r i t u in te l l ig i , íimili ergo mododicitur 
Elias venturus in fecundo aduentu non jn 
perfona,fed i n f p i r i t u . Vnde Hieron.expo-
nenspraediílum iocum Malachis , non de 
perfona Eliae ir.telligit, fedillius nomine 
omnem propfjetavum Ctiorum, rjui Cariño t e ñ i -
tnonium p e r h i b c n t ^ c ' i t í v ^ n i ñ c a ú j i k Ruper. 
ibidempropter Hicron. autoritatcm defi-
niré non audet, an illc locus íit intelligen* 
dus de perfona Elja::alij vero propter Chri-
í l i tcf t imoniumde loanne illuminterpre-
tantLir,vt Burgcníis,& Vatablus. 
Dicendum eft prinio,Eliam, <5c Henoch 
futuroseíle pr-rcurfores fecundi aduentus 
Chrifti.Hacc aíTertioeft aut de fide, aut fí-
dei valde próxima. Q U Í probatur primo. 
Nam Apocalyp. u . dicitur, venturos eíTe 
dúos diuinos teftes faccis ami¿los, qui pro-
phetabunt diebusmille ducentisfexaginta 
tempore Ant ichr l í l i ; eft autem euidens ex 
contextu per dúos illos vires non fignifica-
r i generatim quo fuis Saní ios , aut pr.-edi-
catores Chrif t i , fed in fíngulari dnos deter-
minaros homines eximi? cuiuídam fanílí* 
tatis, (Se virtutis. Nam de eis dicitur , ij[un( 
du^oliutCfCr d u o c a n d c U b r a in c o n f p e Ü v Do~ 
m i n i t en* f iantes' . &:adciitur , habitnros fa-
cultatem ad facienda eximia í igna, & mi-
racula, ac tándem eíTe occidendos, <5c cor' 
pora eorum in piareis ícruralem per tres, 
dies cum dimidio infepulta permanfura, 
& de 
MAtth. i t i 
M. í t tb . i j 4 
HHtfiu/ , 
E l i a s y 
Henoch Jeiu 
¿t .idutHtHf 
Chrifti p i £ ~ 
eurjeres. 
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M*tt. 1 yt 
5¡: deeorum morrc impijs horainibus gau-
di ndum eíle. Q M ú m a m h i d u o Prophcta crtt-
c i a i é e r n n t eos,8c í imi l ia^ux infra dicemus, 
quaeque nullo modo poí tunc, niíi de duo-
bus dotermiuatis hominibus intelligí. 
Quod vero hi dúo viri futuri íint jtjias,& 
Henoch, d I .anne non declaratur apcrce:ra 
men confideratis circunftantijs earum per-
fonarum , quasibi deferibit, & quse in alijs 
locis de Elia , Henoch ícripta funt, fere 
cornmuni confenfu omnium expoíitorum, 
imo de totius Eccleíiae ( vt Arctas in eü lo-
cum dixic)creditum eíl:,illos dúos non eíle 
alios niii Henoch,& Eliam,ñeque in alium 
íinem trans!acos eíle, & in morcali vita co-
feruari, niíi vt in fine mundi Antichril lo 
refiliantjChrift'oquetefiimonitipracbeanc. 
Ita docent ibi Beda, Anfelmus, D . Thora. 
Aug. Se Ambrof. ( fi eorum funtcommen-
tar i j )& Viélo in.Martyr.Grcg.hom. i z . 
ín Ezechielem,& lib.p.moral.ca^.alias.4. 
& praeterea omnes Patres fuperiori feftio-
ne citati, qui eos viuere affirmant, 8c alij, 
quos flatim reíeram. 
Secundo probatur de Elia , ex praediélo 
locoMalach.4.qu'. nullo modo intelligipo 
teíl de Icanne Baptifia. Quia fermo ibi elt 
dediciudicij , vt aperteconílat ex princi-
pio capitis, vfque ad finein , & ex illis epi-
thetis,Z>;>j- d o m i n i m a g n u s h o m b t l i s . N t -
que (tiara intelligi potefl de aliquo ahoqui 
fie habiturus fpiritum Eliae. Primo ex pro-
prietate nominis,quara non licet ad meta-
phoiam fi;ie autoritate transferre^ríerer-
t im quia etiam cognomé T h e s h i t i s videtur 
ibi e í leaddi tumá Septuaginta inrerpreti-
bus,quantum ex Hieron.5c Theod. colligi 
potell, & ex Cyri l i . l ib . 1. inloan. cap.x4. 
& Tertul l . lib. de anima cap. 3 Jt Aug. ao. 1 
de Ciuitat. cap.ip.Euthy.Matt. 1 y .Chry-
foíl. hora. ^H. in iMatt, Secundo hoc facile 
inielligctur conferendo hunc locum cü ca. 
48. Ecclefialtici, vbi fine vlla controuerfia 
cíl fermo de perfona E ü s , de quo djeitur, 
Q^ia, recfpnts cj i i n turbine rgnis i en i r t i r a c u n ' 
d i n m OQmini)conri l i i tre ror pxtr is a d [ ü i u m , ^ * 
n'lJiriiere tribus í - i c o b . Quorum verborü fen-
lu- cil.eum doíllnatú elle á Deo ad ea mu-
ñera aliquando peragenda , feilicet, ad 1c-
niendaui iracundiam D e i , & conuertenda 
corda hominura :Mala:hiasautem adhíec 
eadeui miniíleria eum venturum eíTe dicic 
feré eifdem vcrbis.cuuj aic, E t conuertet cor 
pAtrum a d j i l i o S j C r cor f i l i ü r m n * d patres eo/it , 
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A ne forte^eniam ) C p e r c u t i a m t e r r a m a n a t h e -
«ííj/f.Loquitur ergode eadem pcrfona;c]uin 
potius Autor libri Eccleíiafticí ad hüc lo-
cum allufiilej eumque interprctatus eííe vi 
deturiDeinde ChriÜus dominus hanc intel 
ligentiá non exeludit, fed íupponic potius, 
cum interrogantibusdifcipulís ; Q u i d crgo* 
J c r i b * d i c u n t ^ t i i a E l i a oporte tpr imum 'venire 
In primis refpondit. E l i a s y n i d e m l e n t u r t t s 
e ñ y C r r e ñ i t u e t o t n n i a . Q u ' i h u s verbis no po-
teft loqui de íoanne Bsptiíla.Quja iiie iam 
venerar, nec eratamplius Vcnturm: nec de 
• illo verifican poteft, quod r e f t i t a é r i t om-
«zrf, ñeque de aliquo alio quá de vero Elia, 
de quo diícipuli loquebantur;quique mui-
ros l ú d e o s ^ apoílatas ad Chriftum couer-
tet, & ideo dícitur de illo^ quod refl ituet o m -
n i a i poítea vero cum Chrif tusíubdit , D i c o 
a u t e m y o b i s ^ ú o d E l i a s i a m y e n i t , iara loquí-
turmetaphorice de Ioanne Baptiftaprop-
ter ípiritus,5c miniílerij fimilitudinem. Et 
g ita interpretantur haec loca Patres omnes. 
Origen.tra¿l: .3.inMatth. Hilar, can. 17.& o ü ^ n e i . 
Chryfoftom. hom. ^8. in Mat thA" ibidem Hi lar . 
Hieronym.Beda, Anfelm.ThcOph. Euthy. (hryjoff. 
qui fere omnes coniungunt locum Mala- uieron. 
chi^ cum verbis Chrifti. Eodem modo ex- , 
ponunthxc locaTheodore t .&GIoíTa ibi , Af¡Je!ir¡' j 
Orig. tom.7. in í oann .&Gregor . NyíTe- l ^ í j 
ñus iib.contraludios de aduentu Domin i j - h e m f ] 
in carne parumá principio,Greg. mag. 1 1. 6%jsd 
moral.cap.p.alias.io.Iuítin.Martyrin dia- f r é g . Ü j f . 
log. cum Triphone circa médium, egregie 0rt?-
Tertull.lib. de ani. cap. 35". Aug. t ra¿t4. in l*fi'**** 
Ioannem,&lib. í .de í rinitar. cap. 14. qui Tt'rtiií^ 
tandem.io.de Ciuit. cap. ap. teflatur hunc 
fenfumeíle ceíeberrímum in fermenibus, 
cordibufquc fídelium. 
3 Tertio de Henoch, non habemus ta ex-
preda feriprurs teftimonia^níinuacur ta-, 
men verbis illis E c c > x C . 4 4 , B e n o c h t r a n s i i t U 5 
ejl^vt de tgent ibm p a n i t e n t i a m . NSenim fine 
caufaviuens mortali vita in hunediéfer-
uatur.'Vrnde in illis vlrímis verbis fignifica-
tur praedicario illius futura infine mundi. 
Ñeque obílare debet,quod Grsece legatur, 
I n exemplumpcen i t en t i*g thera t ion ihus , quia 
hace lecíio non eft contraria, admittitquc Henoeh v » i 
fenfum , quera verba vulgati interpretis * ' r J - f f f * ~ 
prae fe ferunt, quae nullo modo reijeienda ^r/e' 
funt máxime cura omnes patres citati , 3c * 
quos referemus, hoc teíljmonio compro-
bent futurum aduentum Henoch. Item ex 
jilo fenfu colligitur óptima cóngruentia , 
C c c c z ob 
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ob quam ante fecundum aduentum dúo A 
mittuntur pratcuríores cum ante primum 
vnus íantúm aducncrit. Quia fcil icet , in 
•pr imo aduentu Chriflus immediate tan-
tum miíTus eft ad ludios, iuxta illud , N o n 
J u m m i f j u t ^ i f : a d OHCS,¿¡144 periernnt dotnus i f 
r a e l , & ideo tantum eft miíTus vnus praecur-
íor etiam ex ludáis: atveroin fecundo ad-
uentu veniet ad vniuerfam Ecclefíamex: 
ludaciSjgentibufque congregatam , & ideó 
vnus pr^ecurfor raittitur ex circuncifione, 
tui fpecialiter attribuitur ludeotum con-
Sedeft.+S. ueríío , E c c i e h d ñ ' i c i . 4 . S . B t r e J i i t u e r e tr ibus 
Ucdef» lacobfRUus vero ex pr^putio cui in pr^diíto 
loco videtur fpecialiter committi gentiura 
conucrfio, >/ det gentihtts pcenitcritiam. 
Quarto tádem addi poteft omnium Pa-
trum traditio , qu^ fatis conftarc potcft ex 
ómnibus adduftiSjtam in hac^uam in ptf-
cedéti feftione. Prcfertim vero notari pof* 
¿ m i . funt veiba Ambrof. i . ad Connth .4. c irci 
illa.PMfo enim , qitod D e M nos < ^ 4 p o ñ o l o s no-
mfsimos ofiendityfJocQnc^aM^ideo f e r j o n * f t t£ 
depHtAtytjuid femper neceflitate f u i t , perfe-
eut ioaeS iCr p r £ j f f i r a s \ l t r a cuteros pajpis ,JicHt 
t t f f u r í funt H e n o c h t C r E l i a s ^ H i ^ l t i m o t e m ' 
fnre fttfHri f u n t ^ p o f t o l i . M i t f i en im h^bent 
ante C t i r i ñ a m ¿ d p r ^ p a r a n d u m Populum D e i t 
C r l n i e n d a s omnes E c c l e f i a s , a d re f ipcndtém 
K / í n t i c l t r i í \ o , tjuos perfeeul iones p a t i , (y* 
occidi tetlio tstpocdlypftt t e í i a t u r . S ' i m ' ú i a re-
petit. i .adThefial. in principio. O p t i -
T t m , me Tertul. lib. de anima^cap.j J.vbí djípu» 
tans contra Pythagoricam tranfmigratio-
ncm aniraarum ( fecundum quam quídam 
hifrctici interprctabantur i l lud, E l i a s i a m 
t e n t t j á eíl anima EUc in loanne Baptifta) ^ 
N n n q u i d (ait) o - lud^ei ex opinione P y t h t g o -
r i c * conf*leb*nt lo<tnnem,Tu es E l i a s , C n » n 
ex pradtel ione d i u i n a y E t ecce m i t t a m \ o b i s 
E l i a m f h e s h i t e m l f e d enim metempjychofis i l lo~ 
r n m renocatto f fí a n i m a iam prtdem morte fttn 
B a s s - i n a l i n d eorpus U e r t t a M i a s autem non 
ex d i f c e f i i o n e \ í t a , f e d ex trantUtione^entUm 
rus e í i , nec corporirej l i tuendus y d e ^ m non e ñ 
exewptus'.fed mundo t eddendus^e quo fj? t rd~ 
J l t tus inon ex p o f } l i m i n i o y i [ a y f e d ex fupplentc 
to p r o p h e t i a , idem C T ipfe , c r f t i n o m i n i s , & 
f u i homims . De vtroque vero loquens cap, 
jo.inquit, Mor i tur ire jeruantur^vt ^ í n r i e d r i -
fittm f a n g ü i n e [ n o extingttant. Praetcrca Hie-
ren.de Eliaidem affirmat Mat th . 11. & 17. 
l icet in Malachia fenfum fpiritualem po-
V u tb. tiufquam litcralem dedarct. IdcmDoro-
Artic.VI. 
theus In fynopí i , C o n t r a ^ n t i c f > r i ñ ( t m ( Á \ -
citde í í W a ^ d u x b e l í i f e r u a t u r d e X ¿ t v v \ ferc 
Thtophy.Matth. 11. & Maree», Theodor. 
Daniel . iz .& Malaíh.4.La<í>ant.lib.7.cap. 
ly.Iulianus Pomcnus lib. 1. contra ludios, 
antemcdium,Chryfoftom.hom.4. ín.^.ad 
TheíTal.qui licct vnum tantum numerent, 
non exc ludun ta l íum.DcHcnoch veroait 
Aug.lib. i,dcmirabilibus ftTipturaccap.3. 
f j i d h u c fine morte i n t e ñ i m o n i u m n o u i f s i m i 
temporisreferttatur. Eundcmque íimul cum 
Elianominatlib 9. Gencf.ad íiter.capjt .6. 
Profper.indimid.tcmp. cap. i j .Damaf . 
Iibr.4.cap.z7. 
Vlt imo loco poíTent aíferri congruen-
t í z , ob quas voluerit Deus potius per hos 
viros,quám per alios, mundum ad aduentú 
fuum przpararc.Item cur potius per homí-
nesadhoc rnunusex antiquisaeratibusre-
feruatos.quám per altos ea artatc natos.Sed 
hxc, & fimilia vel nullas habent caufas pr^ 
ter Diuinam clcftioncm, & voluntarcm, 
vcl hx latent in thefauris íapiétiae Dei, quí 
h2EC,& fimilitoperatur fecundum confiliu 
volumatis (us.Dicunt autem veteres feri p 
torcs,Deuraelegiílc Hcnochquia ínter pri 
rnos homines in Dei cultu, & religione ma 
ximécxcclluit .Eliá vcro,qu¡a ze ator ma-
ximusfui tDiuini cultus,& quia fpi r ! tu ,& 
cfficacia prophet i^máxime enituit. Quac 
vera quidem funt,ordinem executíonis co-
íiderando. Nam(í i fpeftemus Diuina prf-
deílinationern) potius h?c donafpiritusrc-
cepcrüt , quia ad tam eximium munus elc-
ftifucrunt. Volu i t i i i tcm Deus hos viros 
ex prioribus a:tatibus ad hoc munus, ad fi-
ncm vfque mundi re femare, tum vt adrai-
rabil iorcíleteorum prxdicatio, ac teftifí» 
catioctum etiam, vt oftenderetur icé Deus 
autor omnislegis, naturas, feripte, 6c gra-
tis , atqueidern Chriftus, eadem fides,quf 
abinitio mundi, vfquc ad fínempr^dica-
tur , & ín eadem militante Ecclcfia perfe-
uerat. 
Secundo dicédum eft.EUam, 5c Henoch 
brcui tempore hoc muñere precurforum 
funfturos, ac tándem martyrium fubitu-
ros.H^c conftant ex Apoca!, n .cumex-
poíirione, quam ex traditione Patrum co-
firmauimus.Primoenimdicitur^el potius 
rupponitur,hos dúos viros repente appari-
turos.Quomodo autem venturí íint.an feí-
licctviíiblliter íint per at'ra trasferendi ín 







Henofb, C t 
Eli/e breui 
tempere d n -
ratktd, 
¿ p e e . 11, 
üirpuc.Lv. 
¿ o : an veroinuiíibiliter, ideít, nulíi homi-
num eorum tranílatione demonílrata , fu-
bito Lerorolymis, aut alio in ioco confpí-
ciendi finr, ñeque in fcriptura dicitur ñe-
que á Patribus cxplicatur. Non eftergo, 
quod á nouis inquirarur.-faciet eníra Deus, 
prouc íibi placuerít. Secundo dici tur , Pro-
phefaounf dies mtlle ducentis fexaginta , V b i 
conftat, verbum Propbetandi non íignifíca-
refuturorum praediftionem (quae tuncnó 
crit neceílaria) íed veram fídeij & fcriptu-
rae facracinterprccationem magno Dei fp i -
ri tu propofitam , ac praedícatam, &vitae 
fanftitare, ac prodigijs confirmatam. V n -
de de eis dicitur , quod erunt, induti faca's, 
quofignificatur vit.e afperiras, paupertas, 
& humilitas, & deinde pluribus verbisex-
plicatur eorum virtus^Sc potentiarhoc crgo 
vitse genus agenc illis mille ducentis fexa-
ginta diebus. Exquo intelligimus, eorum 
pracdicationem breuiorem elle fururam, 
quaimperium Ancichriíti,triginta diebus. 
Vndc íit vcriíimilejeos venturos,poílquara 
Antichriftus iam rerum omnium potius 
• ^ " i " fucrit, vt ílgnificat Aug. l ib . i . quxftionum 
Euang.quxlt.zi.dicensventurum Eliam^vc 
reltituateos, quos pcrfecutio Antíchrifti 
Mjclm conturbauerat, clariufque id docec Anfel-
musin Elucidario. Et ratioadhiberi porcfl:, 
quiahi fanftifsimi virí venient, ve An t í -
cli! iílo rcíiílant,ergo tune veniente quando 
perfecutio Antichrif t i apertior erit, & po-
tcntior.ltem, quia(vt ex eodem loco Apo-
calyp. colligitur) paulo poft mortem horu 
piaecurforum peribit Antichriftus, & cef-
íabit pcrfecutio eius: ergo,cüm h x c fit du-
ratura mille ducentis fexaginta diebus, íi 
muí ferc cum i l l a , vel paulo poí l i l lamin-
ehieñio c'piet ptaecuríorum pr edicatio . Dices, 
Quom >do poterunt tam brcui tempore 
VjJpoHfto. per vniueríum mundum praedicare. Ref-
pondetur. Primo non oportet, vtvbiquc 
doccant: fed praccipue ea circuibunt loca, 
in quibus vel Ant chriftus ípfe , vel poten-
tioieseiusmjnjílri veriabunrur^Díindejno 
efteredendum Henoch & Eliam femper íi-
muUnccí íuros: fed verifnnilius eft, djuer-
fas regiones pcragiaturos ,: doñee díuino 
nutu in eum locum conueniant, vbi íimul 
trucidandi funt.Denique, credibile eft nen 
folum verbo , íed 6c feriptis confulaturos, 
& coníirmaturos fidelium ánimos, quos 
etiam plurimum erigetíama virtutis eo-
rum , & potcnti«E adueifus Antichriftum, 
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A Adduntquoque aliqui, habituros difeipu-
los, quos per vniueríum orbem mittanr. 
Tertio poft hoc tempus interficientur ab 
Antichril to, & eorum corpora iacebunt in 
plateis lerofolymitanae vrbis per tres d¡es, 
& dimidium , in conípedtu omnium inha-
bitantium terram iliam , & gaudentium de 
eorum nece , cjui non patientur eorum tu-
mulari corpora. Ita docetur fatis aperte 
Apocalypfis. 11. Colligítur autem ex eo- A/ÍOMÍ. 
dem loco,quanuis Antichriftus á principio 
capitali eos odio profequatur, üon tamen 
machinaturü illís anteanecé, quia propter 
incredibilem eom virtutem& potentiá nul 
lus praeualebit contra illos,£í fi quis\oluerie 
eis nocerCj/gnts exiet de ore e o r í í , 0 ' dettoribit 
inimicos eorum. Quibus verbís videtur ailu-
dereloannes adhiftoriam libro.4. Regum 
cap. i.vbiiubente Elia defeendit ignjs de 
^ coelo, ¿cinterfecit miniftrós Regís: & a d 
• Verba EcclQ{.4.S.Surrexit Elias prophetarfua-Etcfgf, 4.8' 
ft í gnts , c¡7*\erhum tpftus yuafífácula ardebat, 
yerbo Domini continttit cixLum , c r deiecit a fe 
ignem terra.'bic cvgp poteft ad litera in p r x -
fenti intelligi, quod etiam tune faciet def-
eendereígnem deeoelo, quo íe á f u i s h o -
í l ibustueatunvel fub hoefígno poíTunt i n -
telligi ali) modi morabiles quibus vtentur 
ad deterrendosinimicos. Poftea vero ,cúm 
tempus praefinitumá Deo aduenerit ^ cef-
fabunt ea íigna ftupenda faceré , atque ita 
interficientur. Quod autem eorum corpo-
ra in publico loco inhumata rcliquenda 
fint, licet ex ira^Sc odio inimicorum Chri-
í t i fu turuml i t : fiet tamen ex ípecial iDeí 
prouidentia ad illuftriorem íidei confirma-
Q tionem . Quarto ergo additur, poft tres 
dies, & dimidium eíte furreduros ftupen-
tibus hominibus, qui videbunt eos, 6c vo-' 
eandos hac voce de coció, ^Afcendite huc, & 
flatim afeenfuros in coejum in nube in cóf-
pe í tuomnium. Ecfubditur,M i l la horafa- ¿ p o c . i i i 
Üfts eft tertemotus m a g n u í , deettna pars ci-
uitatis cecidit: CT* occifa funt in terremotu no-
mina himinum feptem mil l ia, c re l iqui in ti~ 
ptorem funt nujsiy Cdederuntg lor iam Deo 
ccslt. Quac omnia adeo perfpicua funtvt 
non egeant expoíitione, atque ita(vt 
contextus prae le fert) ad lite-
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Vimm lotnms Buangelíflayel aliguis 
¿diu*puter Eltam, (£/ Henoch fu-
m u s f t pwcíírforfemjdi aducnUts 
Chnflt Domtn 'u 
DEtribustancumali)S hominibusín-ucnio fuille ínter viros Catholicos opinarura, quod futuri íint Chrifti 
pr^curforcs^vel íimul cum E l i a ^ Henoch, 
vel loco alcerius eorum.Primacrgo fentcn-
tia fuít V i ^ o r i n i in cxpof.cap.i 1 .Apoca-
lyp , quí di.Kit.Iereitiiam futurum eííe vnü 
ex praecuríbribus fecundi aduentus, & ví-
detur rentire/olum illum futurum focium 
EÍÍ .T. Quara opinionem plurimcrum ext i -
UtUt'm aftirrnat Hilarius can. zo. Match.Quae 
lerem.i, n i t l Pot:cft verbis ¡llis lercmiae , iyfnte^nm 
exires dc \n lua , fu»f t i f i cauí tCfO" Profhetamin 
gentihm dedi fe.Nara Icremias Iia¿lenusno 
fuit Propheta gcntiuni,fcd ludsorUni:crgo 
icerum ventuius cfl:,anre dié iudici) jVt gen-
tibus prophctct.Ccnfírmat hoc Vi¿torinus 
tradicione vetcrurn aílerentium Icremiara 
adhueviuere, quia raors cius in feriptura 
non inuenitur. Haec vero opinio mérito ab 
Hilari© ín prsdifto loco rc¡)citur,& tacitc 
reprobaturabornnibusParrlbus fapracita 
£is,qui dum affirmát,Henoch futurum fo-
cium Elix & vbique dúos tantum prnecur-
feres numerant/atis cxcludüt hanc opinio-
nem. Praeterea nullum habet in feriptura 
fundamentum. Q^uia Icremias non peaedi-
citur fucurusPropheta in gentibus, quia ali 
quando eíTct concionaturus gentibus: fed 
quia yel non tantum ín ludsajcd etiam in 
Babylonia, & Aegypto propherauit, feri-
bens ad Iud^os,qui ibi morabantur:vel etiá 
qu^ain fuá prophetianó folum de rebusad 
ludzos fpedtantibus , fed etiam ad gentes 
prophetauit,nimirum de A-fsyrijs, Aegyp-
tíieroH, tijSj&alijs, vt ibi Hieron. exponic. Multo 
veróma¿is friuolumen;, aflerere leremiá 
non eíTe mortuum , quia in feriptura mors 
cius nófcribitunquafí vero omnes i l l i quo 
rura deceííum feriptura non narrat, prop-
terea femper viuereexiftimandi fint.Quod 
ágitur in Aegypto lapidibus á populo'obru-
EÚpbAn. tus' ac mortulis íucr i t , feribunt Epiphdn. 
lltdartu. üb.de prophetar, vita. & interitu. Ifidorus 
Vtmhení. üb . de vita , & morte Sanftorum, & Doro-
theus in Synopíi, qui addunt/cpultum cf-
Chrifti i d 
ittdíciÜVHt' 
« t í f * l ( ve*' 
Ittrtpr/Cíur 
Jot »f>n f» 
ttttHS, 
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A fe í n co loco, vbi Pharao habirauerat, & ía 
magno honore c ius fepulcrum abAegyp-
t i j s hab i tumrlg i turhaECOpin io^t improba 
bilis reijeienda eíK 
Secunda fentemia cft, Moyfem venturú 
cumElia, Hanctcnuit H'larius djfto can. Hilar. 
ao.in Mat t . vbi affírmat eum viuere. Hanc 
fentcnt iam quo ad hanc pofleriorcm par-
tem fupra tra^lauimus agentes detransfí-
gurationc rquoad vtramque vero eam fe-
quutus eftCatharinusGeneC 3. & loannes CtthAm* 
Arbor.inTiieofophia lib. 1 uca.u. H i v e - ío.ta.jimK 
ro non affirraant, folum Moylem venturú 
cura Ella, fed íimul cum Henoch. Fcrtur 
etiam t c n u i í í e hanc fententiam loachimus Uachim» 
Abbas,inexpor. fuper Apocal. cap. 11. & 
eandem , liectdiuerfo modo, fcquutuseíl: 
Gagneíus Apocalyp. 11. Exiílimat en^m, G^tns* 
Moyfem mortuum efle: fufeitandum tame 
eo tempore , vt fecundum Chríüi aduenm 
pr.TUeníat.Fundamentum Hilarij fuit,quia 
g in primo aduentuElias,&:Moyfes ñu-runt 
teftes g lor ix , &maieíla£is Chriíl i in die 
transfigurationís: ergo i;dcm erunt teíles 
cius ante fecundum aduentum Confirmat 
hocGagncius ex verbís iiüs Apocaly. 11. C«gv.e. 
PoteftAtcm habent jufer t j H á S tonnertendi f*s ^ f ^» !» 
i ñ [stnguinttfi, ejr ftremere terratn onmi f i laga, 
Hac enim poteftate M yícm duntasac 
vfum lcginius,5: ideo óptimo in illum haec 
verba conueninne. N ihilominus híec fen-
tentia parum probabilitatishabet^primum 
propter antiquam feré omnium veterum 
traditionem afn Jm 1 tium(vt v id ímusjHe-
noch venturuin cum Elia.Secundo quia fu-
pra oílendimus ex feriptura , Moyfem de- Moyftífteu 
funftum cíFe,cx quo íit.animam cius & cú á/ aJuenim-
fanft sPatribus in Sinu Abraha: fuiííc ante p**-
C Chriftimortcm,(.Se poftillara.cum e o r e e - n M 
eque beatam. C^uis ennn temert ' 
audebit ab hac generali regula fídci fanflá 
Moyíís animaraexciperc íinc auroritate, 
vel rationis fundamento;Ergo non c í t veri-
firailereditura.m ad corpus mortale.quia 
neepriuanda cft gloria , quara íam poísi-
de^necin corporc mortaliftitura cft beata. 
Vtrumquc enim cft: iiiufícatura miracu-
lura^qucd fine magno fundamento hngen-
dum non c í l . í icut fupra de Henoch <?f Elia 
arguraentabamur. Praeterca, quod Moyfes 
intransfigurationc Chriíli apparuerit,nuU 
lum argumentura cft:, quod í i t etiam ven-
turusance iudicium. Qiiae enim cfthums 
confecutionis ratio; Tune «igo apj arui; 
propteg 
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propter fpeciales congruentias, tune occur-
xences, quas fuo loco tecígimus. Illa autem 
^'verba Apocalyp. licet videantur alludere 
ad í ignafa^a per Moyícm in Aegyto: non 
tamen propterea indicanc eundemMoy-
ícm venturum, qui tune illa íigna patrauit: 
led folum fignificant, facile pofle C h r í -
íium fímjíeni poteftatem fuís przeurfori-
bus tribucre. 
Tertia fententía e í l , loannem Euange-
littam futurum efle pr-TCurforem fecundi 
aduentus Chrífti fímul cum Henoch 3 & 
Elia. Q u x primo fupponit, illum nondum 
eíTe morcuum propter verba Chrífti loan, 
vltimo, í/V eum "voló manere^onec S/eniñ'. q u i d 
a d t e i Nam ibi Chriftus de fecundo fuo ad-
uentuloquitur, cum a \ t , d o ñ e e Vtfw/ííw, quia 
non cft alius aduentus Chriíli pofl: rcíur-
reít íonem eius: ergo ex volúntate Chrifti , 
t í . /c ' ' d ^ ' finemorte raanfurusfuitloannes 
vfque ad fecundum Chrifti aduentum , & 
ita verba Chrifti intellexere dífcipuli. Et 
confirmatur hatc ícntentia ex hiftorijs. 
Quia nec mors loannis Euangelíílae narra-
turjnec reliquia corperis eius inueniuntur: 
fed folum refertur; quod viuus fepulcrum 
ingreífus difcipulos fuos abire iuílerit , qui 
alteradle reucrfi n ihi l íb i inuenerunt . Se-
cundo hinc colligitur , cum adhuc mancrc 
in corporc mortalí3&aliquando mori turü. 
Probatur primó ex illa gencrali fententía, 
Hehrx.g. S t a t t t t u m eft h o m i n i b u s femel m o r i . ad Hebr. 
PJalm, 88. p.Pfalm.88.^MÍJ í í í ^owo,^»/V/«ff , non 
y i d e b i t mortem* Ergo ab hac fententía non 
eft excipiendus loannes íinc fundamento: 
rediturus ergo eft, vt debítum mortis foluar, 
. íícut deEl ia ,&Henocharguraétantur Au-
D.T¿ow. guft.lib.9, Gencf.ad liter.c. ().&.D.Thom. 
adHcbrac. 1 i .&hoc d í , quod corrigerevo-
h t n 11. ^u>lt íP^eri'!et: loannes djfto cap. v l t imo, cü 
fcnpfit, Ef non d i x i t le fus non mortturyred fíe 
e i i m \ u l o n t a n e r e , d o n e c y e n i a m . Quanquam 
enim reftc intellexiflentjoannem ita má-
furum vfque ad aduentum D o m i n i , erra-
bant índe colligentesjnon móriturum, quia 
hocnondixerat Chriftus, ñeque fequitur 
ex verbis eius.Nam verba i\[a.,donee \ e n i d m , 
non funtíntelligenda inclu{iue(vt fiedica) 
fed excluíiue , ideft , doñee inftet aduentus 
meus. Secundo confirman hoc poteft ex 
Euth 10 aliís verbis ChrifH M.tfth.xo. Cdí/cew ^«¿¿/l 
weM»» 6/7>ffíi.VbiCíiryfo!Khom.66.íta ex-
ponit, M a r t y n j cornn* pot fcmin i , G r M o í é n t á 
mortty ffeuti C r ego a \ t ta d i feedet i s , Cum er-
go haílenus loannes Euangdífta non fit 
paííus martyr iu, vt h rc Chrífti verba ím-
plcantur neceffe eft_, vt aliquando marty-
ríum vfque ad mortem fuftíneat. Et hinc 
tándem fit veriíimiie , venturum loannem 
cum Henoch,& Elia,vt inüne müdí Chr i -
í to teftimonium perhibeat. Quia ñeque in 
aliud tempus, ñeque ad alium íinem vide-
turpoffe referuari. Et confirmatur ex. 10. 
cap.Apocal. vbi ángelus dixi t loannijO/w j í p o c i o , 
tet t e i t erum prophetare gent ibus ,^7* populis^ 
C r l i n g u i s > C r regihus mutt i s -Scd hoc ha£te-
nusímpletum no eft: erit ergo implendum 
faltem in confunimatione mundi.Denique 
addi poteft congruentia, quia teftimonium 
Ioánis aptifsimum eric j & cfficacifsimum, 
B tum quia íi venturifunt tefteslegisnaturae, 
& veterís, cur non etiam legís gratiae? T u m 
ctiam quia loannes erit teftis oculatus, qui-
quediutius cum Chrífto conueríatus eft_, 
& omnia quae ad Antichriftum , 6c diem 
iudicij fpeftant, fuííus, quám alius, praedi-
xit .Atque hahe fententiam ex antiquis te-
nui tHippol .d i f t . orat.de confum.mundi, Hippolyi, 
eamque indicat Damafcenus oratione de Dama}. 
transfigurationc , vbi traftans verba illa 
Í M Q . ^ . S u n t de h ic B a n t i b u s , q u i n o n g u ñ ^ b t í t L u c o * 
m o r t e m , d o ñ e e M d e a n t filium h o m i n i s i n regno 
JuOy fie inquit , Sane ft tanijHdm de^no'd ix i f l -
[etyeft q u í d a m de h i c f i a n t i b u s j d e m foríajj 'e (ig 
n i f i car i c o n i e e í j j c m t t s r f u o d per e a y e r b a j i c eum 
>o/o maneref d o ñ e e ^ e m a m q u i d a d te íQ_uod de 
l o a n n e Theologo d i f l u m e ñ , \ t qu i que a d 
C h r i ñ i a d u e n t u m m o r r i í omnino exfers p e r í i i -
t u r u s ( t t : pe en im i á m n o n n u l l i f r a f t a n t i c r u ~ 
C dttione^'iri h u n c locum expofuerunt , Eandcm 
ferc fententiam tenet Ambrof.tractansea- j.mhfof, 
dem verba Luc. l ib . 7. in Lucamin princi-
pio. Eteandem referunt Theophyl. íoann. rheephjl . 
vl t imo.& Euthym.ín Matth.cap.4 j-Óc vt Eutbym, 
probabiiem relinquunt. Eam vero tenuit 
ctiam Simeón Mctaphr.in vita íoan.ex re- S'imt 
centioribus vero eam defendit Sabellicüs sabellic, 
l ib . 1. de memorabiüb.facHs, & disfiis^cap. 
8. &Georgius Trapezuntius iibellocirca 
di£la x z x h z j t c c u m i ó l o Wítwfrf,& Catharin. ^ p e y t n . 
Genef.z.í .remAnton.4.p.tir . i 3. cap. 4.$.^. ^''tharin' 
pro hac fententía refert Theophylum , & 
loannem Dominicum, á qua ipíe no djfce-
d i t . Idem videtur fentíre Freculphus in ^ , , 
, • . . . r Ircculphi 
chronicOjtom.z. hb.z.cap.p. r 
Nihilominus probabllíus apparer, íoan-
néBuangcliftam mortuii efíe. Primo quia 
antiquifsimi Patres, 8c hiftoriae hoc teíla-
C c c c 4 iur. 
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turJBuícb.lib. 3. Hifto.cap.31* alias.xy.qui A 
id refere ex Polycrate inepif.ad Vi t lo rcm 
Ponrifíceaí, cuius verba valde notada futir. 
I n iyí¡i¡i p r á c U r a n o ñ r * rt l ig iont í ranejuam 
j i m i n a r Í A m o r - t e confof i ta funt}<] i i¿ref»f t i tá -
buncnr in extremo die aductus Domiaiy Ec i n -
fra^ B i s étecedit loannes , quiftiprafeclus do-
mini recubnit, qui¡acerdos3 martyr , <y dotfor 
I » [ t i , fmc J ^ £phtft e i U m obdormiuit. Idc Eufcb. 
fb.j.c.z^.Hieron.lib.de fcrip.Ecclef.Conf<f 
¿tus (inquic) feaio fexégefimú oftauo p o ñ paf-
fioncm Domini anno moreutts, ittxtd eandt Vr-
btm f e p t d t u í c ñ . Quod repetic l i b . i . contra 
louinianumcirca incdiun2J& Mat th . i o . <Sc 
Kicepbér* Niccph.lib. r .Hiftor.c. 3 5". <5c lib.x.cap .4z. 
tcttull. TertullianJib.de anima.c.¿o.obyt lonnm 
nef t quem in aduentum Domini remanfttrum 
jímbtof, fr^a f u e r a t f f e s . A m h t o i X h A e íide refur-
reft. parum ante médium hanc fententiam B 
infinuat, cum dicit, Necjte qnifqudm filn 
jiemineret optauit> /oanni promijpim ¿ f l i m a -
tum eft, fed nov creditttm: Serba', tenemus 
fententiam deriuamHS. Ipfe i n libro negat ftbi , 
quod non mereretur , ejfe promijj'um , ne quem 
•¿u£' 1ntna fpei exempio i n c e l f e r e t . A u g u ñ ' i í i . k r m . 
y4p,de t c m p o r e ó i c ' i c l o é i n n e m o b d o r m i j j e f e ' 
ne yulnere > fine critciditity & ita exponit ver-
ba ioann.ii.ve dicemus.Idem latius traítac, 
ac docet t ra í l . ia4. in loann. Et ita etiam 
B e l . fentit Bcda ibi,ThcophyI.<Sc Euthym.locis 
rheophy. fupra citatis. & Cluyfoft.hom.i. in íoann. 
Euthym. D.cicenim , loannem corpore quidem ha-
Cbtyfofit bitaííein Afia , animo vero ineumfecifle 
locum^qui idoncus,& accoramodatus ei ef-
fet, quieiufraodioperarctur, v tGen t iüum 
opinionespenitus abolerentur, fuá aurcm 
in diesfierentclariora.liidor.lib.de vita & Q 
obitu fanílorum jCapit. 74. de Doroth.jn 
fynopfi in loannejolum dicit / o a n n é M x i f f e 
annos centum M g i n d , fjxibfts finitít ¡ e ip [um 
Fpht fljijuMS adhitc> \oltnte Dominoyfepcliuit, 
Quodapertius explicuitEpiphan. h^ref. 
79.vbi cum Eüam , & loannem in virgini-
tatis dono sequalcs feciíTet, fubdit. Sed ne-
que F.Uáj adorat idus í ^ a g i t de latria) etiam 
J í i n \ i í i i s (it^eque lotnnes , ejttitjttam ferpre -
(es fuas proprits dormitionem fuam a d m i r a n ' 
ditm effecent: itt}0 pottitf ex Dengrat ¡am acce-
^fnr.Prjterea in Concilio Ephetom.5.c.tf,. 
fie dicjturjidfr^j SmnÚorumtriumphatorHm-
ejuc martyrum: naxime Xero í e a t i / s i m i loan-
nis Theologt, ac Euangehfia reliquias M d e n d i , 
fafdemjfte c o w p l f B e n d i deftderio fligrant, & 
toraD.z.c.j4 Coeleílinus PanainEpiftoJ.ad 
Artic.VI. 
S/nodumEphefinam^nff./mquit^o/^rít 
cipue confiderare , i t e r u m atque i terum recolere 
decet, qtUhns Joannes ^ p o H o U s p r a d i c a u j t , 
CUÍHS r e l iqu ias f r t f c n t c s honorat i s . Idem fere 
habeturin.7. íynod.aí t . j.propefinem, vbí 
narracur miraculú de loanne Anachoreta. 
Ex íjsergo fatiscóílat.& mortuu cílcloan 
nem,5c eius corpus Ephefi fuifle fepultum. 
Nam quod quidá finxerunt, vt Aug. Se iíi-
dor.fupra referút,Ioanncquidem vere fuif> ijido*, 
fe fepukumrtamen v i u ü A dormiétem lub 
térra feruari,& incredibile eít, & fine vilo 
fundamentoconfiftum. Huic etiam fenté-
tiac EcclefiíE autoritas magnam fíde facir, 
vt iam dicam.Neq; ex verbis C hriíti domi 
n¡ aliquid fumi potcli contra hanc recepta 
h ' í lor iam,& traditionem. V t enim omittá 
multa quíc de mulripiici leftíone ill-us iocí 
poíTcnt feribi, qu? in recentioribus expoíi 
tonbus illius l o c i ^ apud Francifcum Lucá Fr'",' Lu£'' 
in fuis notarionibus vider ipoí lunt , quia ít 
le iarur^.vely^veí fifie eum yola mAn£re,nor\ Tefim«*f 
multumrcfert, nec variar feníum verberü J .<n x ¡ . 
ChriftiiHis^nquá, omifsis tres funr pn ba. íxpofim. 
biles fenfus: primusvtChrií lus ncnloqua-
tur de fecundo fuo aduentu ad iudiciutrijícd 
deaduentuad vindiílam íummendamdc 
ludacis non perfonal; pr^fentiajed peref-
feftum. luxia quam expofitionem íígnifi-
care voluic Chri í tus , loannem vluum per-
manfurura vfquead deílruílionem lerufa-
lem. Hanc expofitionem refert Theoph. Tlwphy, 
eamque fequitur Franciícus roletus.Sccü- Toles, 
dus fenfus eít J Chr iüum loquutum elfe de 
proprio aduentu,& vltimortamen nihüaf-
firmaíTc, fedfolum interrogandoPctrum, 
conditionalilocutione , illius curioíiratcm 
elufiífe.Ethunc feníum videtur íequiChry Chryfcfi. 
foíl. & apertius eum tradjt Cyrillus. Ter- tydl, 
tius cft , Chriftum folum affirmaílc loanne 
nonfuturum fui feftatorem per cruccm>& 
violcntam mortera raartyrij, 6c hoc fenfu 
dixiíre,/íc e u m \ o í o m a n e n i d o n e c ' \ e n Í 4 m i { c \ ~ 
licet,vt ipfum ad me recipiam. Ita Aug, lo- j u g . 
ciscítatis.qucm Beda, & D . Thorn. fuper 
loan.imitantur. D . r U m . 
Ex hocautem fundamento colligítur, 
loannem iam cum Chrií lo regnare in bea- ¡ o ^ ^ s e n a 
titudíne coclefti, vt.'patet^x ijs, qux de gd^abenti 
iMoyfe diccbamus.Q^iia generaüsfidei re- tudineüm 
gula eft,hom¡nera iuítum.ac peí fe ¿te pur- f m t u r , 
gatum , poft mortem ftatim con fequi bea-
titudinem.Ethoc plurimum confirmat Ec. 
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Euangeliftac, cura nerainem colatniíi bea-
tum. Deóqucfrucntem , & ica hoc aperte 
íhpponi t in toto ofiicio illius feftiuitatís. 
Ethinc etiam corfirmatur quoddiximus 
clemortc cius. Quía ante mortem corporis 
nullushominum beatitudinem ingreditur. 
Dixerunt vero aliquijoannem non folum 
animo, fed etiam corporc iam e í í e beatura, 
non quod abfque morte media ad i l lum fta 
tum fueritaíFumptusrfedquod ftatimpoft 
mortemrefiirrexitgloriofus. Quodconfir-
nunt conicfturis fupra addu^is, quia reli-
qu íxe iusnonapparcn t : Scprxterea, quia 
verbaChri í l ividentuc hoc modo proprius 
cxponi. Narn propter breuitatem mortis, 
& accelerationem refurre6lionis,poteft d i -
ci íic femper mancre, quía illa mors, quaíi 
n ihi l reputatur: ficnt fupra i n f i m i l i d i x i -
mus^Kponentes locum Pauli. i .ad Theflá-
loii.4- Ethtiius íentetíae meminit Ambrof. 
fcrm.xo.in Pfal.i 18.& Hieronym.in ferm» 
deaílumpt.ncque cara reijciunt; ñeque D . 
Tliom.leél .^. in.c .xi . loan, eamque fequi-
turNicepho, fupra. Sed nullum habet fuf-
ficiens fundamentum.Quia ex antiquis pa-
tribus (quos retulimus ) conílat reliquias 
eiusdluEpheíí permaní i í le^mnirao Chry 
foftom.hom.a6. in epiíh ad Hebr. cum di-
xif lct , tsípoftolorü plurimcrfimojj.t ncfcimus, 
yin iacent, i'uhdit,Petri O * Pauli e¡* icli-mylotn-
niSyCr Thom* rnanifefta fitnt fe pulcra: loqui-
tur autem manifefte de fepulcro, inquo 
cratloannisoíTa.quic fupponjtRpheíi fuif-
fe.Poílea vero alio transferri pcnuerunt, & 
jgnorari vel cafu a ü q u o p e r i r e . Hiftoria au 
tem lila , quod viuusingrcfiusfueric fepul-
cmm, apochryphacft, ¿kincerta máxime, 
fifidcm adhibcamus Abdiar, qui l b. j . h i f t . 
Apoftolicse in fine,alicer refert mortc eius. 
Se l i l i fe interfuiíTe a f f irmat . Et quanuis 
priorem hiftoriam admitramus, ex ea fojü 
habcttjr(quod fupra ex Epiphanio reculi-
mus)Ioannem lingu]ari,& admirando quo-
modoobijí le. 
Atque ex his concluditur, íoannem non 
eííe venturum cum Elia, de Henoch, vt fit 
prxcuríbr vltirni iiididj.probatur ex didlis, 
applicadorationcsfupra addmftas deMoy-
fe, &Ieremia. Quia anima iam beata non 
cftiterum vnienda corpori morrali , vtpa-
tiatur, pracrcriira cum nullum fit funda-
mentum ad hoc inuíitatum miraculum co-
íingendum . Vl t imo concluditur , felum 
Henoch, Eliam futuros eííe íecundi Chri-
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A fti aduentus praecurfores. P roba tu rá fufíi-
cienti enumeratíone.Et omnia confirman-
tur teftimonio Apocal. 11. vbi dúo tantum . t 
praecurfores veniuri , & fub Antíchrifto " 
paffuri dicuntur.Quod vero capitc.10. de fe 
dícit loannes, fe adhuc prophetarum gen-
tibus,hunc habetfenfum.quod in illareuc-
latione, qua eo capite narrat, intellexiflec 
fe plures alias viíiones propheticas ad va-
rias gentes pertinétes deinceps habituruni, 
& fcripcutura.Alij cxponunt, i l luddÍ¿luin 
cíle propter cuageliumjquodpoftea ferjp-
lic, & per illud multis gentibus, regnifque 
prophecauit. Aü) íimplicius dicunt, i l lud 
impletum fuiíTe cum iterum in Afia pr^di-
cauit,quando ex Infula Pathcmos;in quam 
fuerat relegatus,redijt. 
Et ex his ferc fatisfaftum eft fúndame- Kefponpo 
tis priorís fententias.Solum fupereft refpó- argume* 
B deamus ad illa verba Chrifti , ca l icer» a m d c ** '* 6W6P' 
meum b í t e n s . Q m h a s r c f a o n d e t ibi Hieren. 
hocimpleturn elle , quandoloannes jn fer-tí/(.),(}í( 
uentisoleidolium mifl'us cft:vel EpheíiCvt ^ i , ^ * 
feribit Abdias ditTtolib.^vel Roma^.vcfcri Ta iu lUam. 
bit Tertul.lib. de praeferip. hxreticor. cap. 
36. &ant;quifsima Eceleíi^ Romanae tra-
ditio confirmat. Nam liece tune mortuus 
non fuerit tamen quia & voluntarle fe mor 
t iobtu l i t in teftimonium íidei, & caufa i l -
la de fe íufficiens etat ad mortem inferen-
dam ,niíi miraculofeeílet impedita, id fa-
tis eft vt dicatur b i b i ¡ f e c<í/ñ-«»Chrifti,prop 
terquo.l íícpe ab ficcleíia m a n y r appella-
tur. ^dditEuth inMatth .43. calicem Chri üUTL«R 
fti bibere, non folum qui violcnter mor-
tuus eft propter Chriftum : fed etiam , qui 
C exliia.fíagclla.aiíaque íirailia propter eum 
pa t i t u r ,& í i c eevtansvfque ad mortem per 
feuerat.Qu^ omnia cum magna perfedio-
ne, & digíútate in loanne reperiri manife-
í tum eft. 
Ad vltimam vetó eongruentiam faciíe 
eft refpondere in legegratia: tot eííe teftes 
Chr i f t i , «St doftiinae eius, vt non íitnecef-
farjumtunc nouum loannis teftimonium. 
Erunt enim tune multi San¿li,<3c prsdica-
tores euágelij,qui Eliae, ce Henochadhserc 
bunt. Ncc fidei teftimonium p e ñ d e t e x v i -
Í'K ne oculorum , vt propterea .necelTarius 
íitteítis oculatus. Quodí i hoc etiam con-
cederé veliraus aderit Elias, qui Chriftum 
vid i t in carne morcali,& in giorjíe 
claritate índic transfi-
guratioms. 
C cce s Dif -
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In quatuor feftiones 
diílributa. 
De fignis>qu¿pT¿cedent¿iduenium Chri 
fhad wdtcmm* 
s 




Vpponimus, multa í igna, & indicia 
anteceílma eíTe dicm iudic i ,^ aduen-
tum Chrifti D o m i n i , vt ex feriptura 
ftatim oftendemus, Quod ( v t D . Thom. in 
4, notauit)partim pertinuitad Chrifti dig-
niratera , t k gloriam aduentus eius, iuxta 
iilud Aggaei.r.^¿A«f mod icum, <go com-
moueho c a l u , ^ ferramyCr m a r e ^ á r i d a , O * 
\ e n í C t d e $ ¿ c r * t i 4 S c u n á i s g e n f i b u s . N a m , licct 
inteiligi hoc pofsit de primo aduentu^tamé g 
poteft etiam referri ad fecudum, ex Paul, 
ad Hebr. iz . partim ad vtilitatem hominu, 
vt fe praepararent ad iudicium. Dicemus 
igitur de illisíignis, quac in Scriptura facra 
habentfundamentum. Cartera enim ,quac 
afFerri fole.n^nullius funtautoritatis.qualia 
funtilla quindecjm quae ex Hieronym.re-
ferunt fcholaftici in .4. D.Thom.dift.48.q. 
i.art^.qu.-eft. i . & Sotus diftin. 46. q % artt 
1. Illa enim ñeque apud Hieronymum re-
peri , & praedidi autores a ffírmant Hiero-
nymumnon ea referre expropria fenten-
tia; iedexapocryphisquíbuldam ludaeorü 
EuJeb. Emt. annalibus. Att igi t autem illa Eufeb. Emif-
fen. homÜ.in Dominicam fecundara Ad-
uentusJ& (tácito nomine Hieronymi) jn-
quit,m Annalibas lud corum feripta refer-
r i . Pollquam vero ea retulitjfubiungit, A'ox ^ 
t t m e n tjs cjuidem autor i t t tem non d a m m : ideo 
"Vrro f c r i f j i m m , quia E H * n g e l i j \ f r h i s conxenire 
Vt^rwfiír.Illiscrgo, 5c alijs id genuspracter-
mifsis, íignorum, quae in feriptura indjeá-
tur, quaedam funt valdegeneralia,^ cora-
raunia, quae fere quandiu EccleíiaChriftí 
durat, diucríis teraporibus accidun^quan-
quara veluti per antonomaíiam i l l i tempo 
ri,qLiod proximé iudicium antecedet,attri-
buantur. Huiufmodi funt multa ex ijs^que 
Matth.z4.narrantur>vt illud, M H l t i \ e n i e n t 
i n nomine meo dicentes : Jigo fum c h r i H u r , c r 
m t t l í o s f e d u c e n t . ^ u d i t u r i e ñ i s pralid, c r o f i 
ntones f r a l i o r u m , c o n f a r g e t g e n s i n g e n ( e m ) c ^ 
regnum io regnum^ZT eittnt p e f t i l e n n a ¡ C r f a -
rnefjCr terremntus,?**: aüa huiufrnoditeiufdc 
generís funt illa quae narrat Paul, i.ad T i -
rnoth. 4, S f i H ( * 9 antrn manifej ic d ic ir , qttit 
Artic.VI. 
A i n nou i f s imi s temporibas Á t f t e d e n t q u í d a m k 
fide attendentes f p i r i t i b u s t r r o r i s , c r d o í l r i n i s 
j o a m o n i o r u m , &.z. ad Tiraoth. $ In noui f s i - i.T'mot. 
m i s diebas i n ñ a b u n t t é m p o r a per ica lof* , O * 
erunt homines fe ipfos a m a n t e s , c u p i d i , e l a t i , 
b U j f h e m i ) cr t . Hace igitur fígna quia com-
munia funt, 5c per fe fatis clara , nulla de-
monftratione , aut explicatione indigent: 
declarando autépropria íigna iudicij con-
ftabitjquoraodofingulari modo, & peran-
tonoraafiara i l l i tempori attribuantur.AHa 
ergo funt propria illius díei í igna , quacad 
dúo reuocari capita pofrunt.Quasdarn,quae 
antecedent iudiciura,& initiura eiusjd eft, 
aduentura iudicis, <5c conuocationera iudi-
candorura, quae fiet angélica tuba perfo-
nanteialia, quae comitabuntur, vel ínchoa-
buntipfura iudicíura , quorum íignorum 
initiura intclligi potell futurum inpraedi-
£lo fono tubcr, homines ad iudicium con-
liocantis. De i]S pofteríoribusfígnis fermo 
erit difputationc fequenti , hic folum de 
prioribus^ de quibus Chriftus dixit,C«w v/-
d e r i t i s h a e f i e r i y [ c i t ó t e y ejuia prope e ñ i n i a -
««zj.PoíTent autem racritó interhaec íigna 
nuraerari Antíchrifti Rcgnum,(Sc perfecu-
^io, & aducntuSjac praedicatio Elí.Tj & He-
noch , de quibus propter raateriae amplitu. 
dinem proprías difputationes pr^mi/imus. 
Hic ergo explicanda fuperfunt tria alia i l -
luftriora figna , quae partim Antichrijftum 
anteceden^ partim fequentur. Huiufmodi 
funt praedicatio Euangelij per vniuerfum 
rnundura ; eueríio Romani imper i j , atque 
Vrbis:coelefl:es irarautationes Solis, Lunac, 
(ScStellarum, ac Elcraentorura, & rerum 
omnium,de quibus, & de ordine,quo euen 
tura funt diíleremus. 
M*ub. 14, 
S E C T I O P R I M A . 
Virum ante iudicium fr^dicandumfit 
Emngeluyn in Vnmerfo orbe: fit~ 




N hac revnum eft certum , multa vero 
dubia. Certum quidem , ac de fíde eft, 
ante diern iu i¡cij praedicandura eííe 
Euangcliura in vniuerfo orbe. Hoc enim 
cifdem fere verbisdocuit Chriftus, Mat-
thae. Z4, idque alijs teftimonijs poftea 1 on-
firmabítur. Tr ia vero ad hoc explican-
dura inquiri poíTunt. Pr imum, quomodo 
hxc 
Mttt, 14. 
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hrc v n i u e r f a l i s p r v T d i c a t í o , í n t e l l i g e n d a í l t . A 
Secundum, quem eífeftum fie habicuraj, 
pr iuíquamiudicium inchoctur. Ter t íum, 
quando, q u o v é ordine perficienda fit. 
Circaprimutnratio dubitandi fumi po-
I^o»4». 10. tefi: ex Paulo ad Román. 10 . dicente^wo?»-
ngm terram e x i n i t f o n m eorttm, O * i » fines or -
CoUf . 1. t e r r ¿ >er¿ít eorum.Qc ad ColoíT. 1 . de ver-
ba Euangelij, ínqui t , Q u o d f e r u e n i t a d \o s s 
ftcttt & i n yn iuerfo mundo eft , e r f i n c l i f i c a t . 
l amergo témporc Pauli praedícatum erat 
Euangelium i n vníuerfo orbe.Quod í i quís 
refpondeat, per fynccdochen elle intel l i -
gendum ini js loersvniuerfura orbem , qui 
tune erat cognitus, vel qui Romano fubía-
L u c i , ccbatimperio,fícut Luc.z.dicirur.iEr^yf edi~ 
ftum a, C a f a r e ^ í t g u f i o , \ t d e f c r i b e r e f u r l / n i -
uerfus or¿/V :Simili modopoterunt intellígi, ^ 
Mttth. X4-, yerba Chr i f t i , Ma t th . z4 . P r t d i c a b i t u r hoc 
E u a n g e l i u m i n yn iuerfo o r b é , & i t a hoc non 
erit pcculíarc, f ed valde commune fignum 
Cbyyfoft, futuri iudicij.Et auget difficultatem Chry-
foftom.homil»75. i n Matth.qui hace verba 
Chrifti per illa loca Pauli interpretatur, 
Vnde^quod Chriftus fubiungit, E t tune yc~ 
n ie t confummitio, non intelligit de confum-
raatione müdi : fed d e euerfione lerufalcm. 
Nam de illa Chriftus fermonem fecerat,5c 
deeadem fuerat a difeipulís intercrogatus. 
Ojeando héte erunt s Quam expofitionem fe-
quuntur Theophyl. & Euthym. & eadem 
fuitexpofitio Hilarij canon, i j . i nMa t th . 
nec multum diferepat Hieronym. i h \ , 5 c 
Ambrof. libro.10. i n Lucam, capít.de fígnis C 
futurac deftruftionis tcmpli. N a m , licet de 
fsculi confuramationc hoc fignum intelli-
sanf.tamen exiftimantiam fuiílc fuotem 
porc impletum. i V o » enim puto ( ait Hiero-
• n y m u s ^ a l i q u a m remdnfiffegentem, qUA c h r i -
fli nomen i g n o r e t , CP* q u a n q u a m non habuerit 
yrddicatQTtm' . tamen e x ^ i c i n i s nationibiPS opi -
jittfelm, ntonem fidei non poteji ignorare. Vnde Anfel-
mus , eandem fequens interprctationem 
huius vniuerfalis praedicationis, confequé-
t C r exponit illa verba, T u n e \ e n i e t confam-
Mafio , his verbis, N o n d i c i t ñ a t i m : fed non 
priur yeniet confummatio ciuitatis^el m u n d i . 
Nihilominus dicendum eft, verba Chri-
fti proprié efle intelligcnda, de vniuerfo 
orbe atque de ómnibus prouincijs, & l o -
cis, in quibus homines habitant, ita v t i n 
ómnibus illis praedicandum fit Euagclium, 
antequam Chriftus ad íuciícium veniar. 
Hasc eftfententia Auguftin. multis i n io -
Thenjfbyl. 
Kuthym. 
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cis^pr^cipuc veroEpiftol.yS.&.So.ad He-
fichium,& libr. ¿. de fermon. Domini i n 
monte,capíte.10. & libr.de vnitateEcclef. 
capite. 1 j . & l ibr. 2. de confen. Euangc. ca-
pitc.77.& l ib . de agone ChriftianOjCapítc. 
a9.Profperi dePraedid.&Promif.Dei^par. pnfyet, 
5. capit. 40. Erpriuseamdocuit Orígenes Origents, 
traftat. 28 - in Matth . vbi loquens de rtatu 
rerumin fine mundi , fie inquit. E t i n h a c 
ñ a t u c o n ñ i t u t i s r e b u s ^ u a n g d i u m , quod p r i m 
non fuerat p r a d i c a t u m i n toto mundo ( m u l t i 
en im non f o l u m b a r b a r a r u m , fecí e t i am nof l r*^ 
r u m g e n t i u m \fqHe nunc non a u d i e r í i t c h r i ñ i a . ' 
n i t a t i s \ e f b u m } tune p r é t d i e a b i t u r ¡ W o m Q f S 
gens Ef tange l i cam a u d u t p r a d i c a t i o n c m , O * 
nemo dere l inquatur • q u i non a u d i u i t . Et i n -
fcriusidlatius profequitur concludens, S i 
quis t e m e r é dicere \ u l t 3 f r á d i c a t u m i a m e ¡ f e 
E u a n g e l i u m i n toto orbe i n t e ñ í m o n i u m o m n i * 
b u s g e n t i b u s , confequenter dicere poterzt i a m 
finein\eni¡fe. Idem fentitDamafcen. libro j ) ^ ^ 
4.capite.z7. vbi de Antichrifto loquens in-
qui t , P r i m í t m i taque > quemadmodum D o m i -
nus d i x i t , E u a n g e l i u m a p u d o n n e s gentes 
fraedicari nece ¡Je e ñ , ac tune i l l e a d p r o d e n -
d a m l u d x o r u m impie ta tem \ e n i e t . Idem feré 
affirmat C y r i l . cate. 1 5. quanuis exiftima- Q)'r' 
uit ipfe , fuo tem porc pnedicatum fui fie 
Euangelium ferc in vniuerfo mundo. Op* 
time Theodoretus.a. ad TheíTalonic.z.tra- i .Tbcjf i 
dans illa verba, E t nunc , q u i d de t ineat , f H » Tbcod* 
t l s , >í reutletur i n f no tempere ) fie enim CX-
pon¡t ,Cfí»í d i d i c i p i t i s í p o H o l m i d í x i f í e D o mi" 
n u m op-jrtere E u a n g e l i u m p r á d ü a r i i n ó m n i b u s 
g e n t i b u í , & tune finem f u t u r u m ' .yideret d n -
tem a d h u c yigere c u l t u m i d o l o r u m } d i x i t f e -
quens d o l l r i n a m D o m i n i y f o r e ^ t ^ r i m enerta~ 
tur J u p e r H i t i o i { y imptii-s d ¿ m o n u m c u l t m , ^ 
ybiquefu lge . i t D i v i n a p r a d i c a t i o , o - tune 4p~ 
p a r e a t y e r i r A r i s u d i e r f a r i u s . IdéfencítGreg, Greg.Vdf. 
libr. 3 y. Moral , capit. 15". oc apertiusBeda B c i t . 
Marc.24.Ac denique Bernar. lib.3. de CQ- i e r u t f . 
fíderation.ad Eugenium,& D . Thom.left . V ' ^ b ™ * 
3. inad Román, 10. Secundo probari hoc 
poteft ex prasdiíHs verbis Chr i f t i . Dedit 
enim hoc tanquam fignum confummatio-
nis mundi . Hocnamque íignificat, cum 
i n q u i c E í tune ^eniet confumm^tio • fed niíi 
hoc inreliigatur propcié de generaii príc-
dicatione per vniuerfum mun jum, nullius 
moraentí cíTct hoc fignum. Quia al ioim^ 
proprio modo, & per fynccdochen ante 
millc quingentos annos prsdicatum fuit 
Euangeliam per vniuerfum orbem^óc non. 
dura 
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dum venitconfummario. Ncc poteftcon A 
«enientcr ciici, Chriiíum foíufti íigníñcaf-
í'c non fucuram f i c u l i confummationem, 
doaccprajcedatvniuerlalispraedicatio. Ná 
verbum illud , e t tune \ e n i e r , i n fuá pro^ 
prietate, & rigore proximam coniecutio' 
ncm vnius polt aliud íignificac: ócquan-
quarn neccílc non fit^quod fxculi confum-
matio pofl vniueríalem prsdicationem 
immediaté futura f i t : tamen vt mínimum 
íignifícatur illo modo loquendi inter vnam 
rem , & aliam non interpofitum ir i mag-
nam temporis moram : at duratio millc 
quingentis annis comprehenfa. K ngifsima 
eft: non igitur intelligí poteftille locus de 
praedícatione vniueríali, tam remotis fe^ 
VnhnfdUt iunfta temperíbus. Ñeque etiam videtur 
EHMgeltj commodé exponi de fola eueríione leru-
fr*itc*ti? falem.Tum quiadilcipulijtefteMatthaeo, B 
i n j L t U t u - non tantum deeueríionc ierofolymitana 
dtci] fignuy feifeitati funt , feddixerant , Q u o d fynum 
& conjum- ¿ ¿ u e n f M t u i ^ c o n f u m m a í i o n i s faeul t l &. X3L-
OT-ÍÍ/CW/J JA j ^nChr i f t u s eorum interrogationi refpó-
Mttt. 24. det.Deinde vtitur voce conjttmmationis ab^ 
folute, & fimpliciter , qua vniuerfi potius, 
quam vnius cíuitatis tantum confumma-
tío fignificatur. Prsterea multa íigna prz-
bet , q u x non videntur antccefsilfe ante 
deftru£iionem lerufaiem, vt i l l u d , C o n . 
f u r g e t g e n s contra gentcm , r egnuw aduer fu f 
regnum^cr terrdmutus m a g n i t r u n t per l o c a ) c r ' 
f e j l i l e n t i d , & fantes } terrorefque de ccelo , O * 
fgnf . magna e r u n t : illud , A/«/fí pfeudq-
f r o p h t t d furgent yCr feduetnt m u í t o s t Cr yuo-
n i ¿ m a h u n d a u i t in iqui tas ,rc fr ige fce t c h a r i t a s 
mul to»um,¥Í7 í c enim 5c íimilia,iicet ex par 
te inchoara fuerint ¿principio nafcenti? Q 
Ecclcfia: integre lamen } 8c prouta Chri-
fio videntur prxdifta, nonni í i in toto pro-
greííu Eccleíiac videntur impleri. Deniquc 
addit Chriftus .Euangelium eíTepr^dicá-
dum in vniuerfoorbe í.-? t e ñ i m o n i u m o m n i -
h m g e n t i b u s , v tn imírum in die iudicij nui-
la fit gens, qux excufari ex eo pofsit, quoJ 
íibi non fuerit Euangelium praedicaturnter'? 
go loquitiiT propric de vniuerfali prxdica-
^ « l ' tionc. Tertio probat hoc Auguíi in . ex illí? 
Jocis veteris teftamenti, in quibus promif-
fa efl Chrifto omnium gentium , natío^ 
numqué poílefsio^dcmíniumjac vencratío, 
FfAm. 71, P ' > ^ ' 7 1 ' D o > , t * T i a í ¡ i t u r d m 4 r i - \ f < j t i e a d m a r e , & ' 
Pp/wí.S^. ¿ f l u m i n e V/^; a d t é r m i n o s orhis t e r r a r ü : Pfal. 
8 Omnesgentes, ^ f i a f c i í n q a e f e c i H ^ e n i e n t , 
étp¡irn j . CP *doral>unt coram te, /Jomine' . '¿o,phon,z. E t 
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adorahunt eumomnss de heo fuo^omneS ín fu la 
£ t t ium' ,h / \ z \ '4 i ( ih .u ^ A b ortu Soiis'\fqHe adoc- M a U t h . i . 
cafum m a g n u m e ñ nomen mcum in g*nt ibus>0' 
inomnt loco facr i f ícatur , c?" ojfertur n o m i n i 
meo obla fio munda .Er^o oportcr,vt ante mu 
di cofummationem Chriílus per Euangelij 
praedicationem, totius müdi poílefsíonem, 
& dominatum accipiat, Et confirma tur, 
quia pro ómnibus mortuus eít Chr i í íus , 5c 
ex ómnibus gétibus, popuüs, & linguis ali-
quos faluabit^yt dicitur Apoc. 7. omnes iu - ^poe.-j. 
dicabit:ergo ad omnesetiam Euágelij pr^-
dicatio díííundetur. V l t imo ex ijs, quse in 
difcuríuEcclefiac yfque ad noftra témpora 
gefta confpicimus non obfeure deciaratur, 
hanc Chrifti praedicationé non modo A po 
ílolorum tempore, verum ñeque vfquead 
hanc aetatem eífe impletam, íed paulatím 
impleriratque adeó non eífe mundü finien • 
dunijdonec integre compleatur. Ná 8c Orx 
gcnes,& Aug . citatis locis referunt, fuis t i -
poribus non fuiíTe pra&dicatuni Euangeliu 
in vniuerfoorbe,&(ne vetera repetamus) 
conftat,noftra actate inuétaseíle plurespro 
wincias^d quas praedicatioEuangelij nun-
quam pcrueneratjCuillae ñeque Apoftolis, 
ncque'ante noftrá fuerint actatem cognitac. 
Nuncautem vidcmusincis.Ecclefiam eífe 
diffufam, & quotidie nouas nationes inue-
niri,ianuamqj paulatim aperjri ad predica 
dum eis Euágelium, cuiusneq; notitia, ñe -
que veftígiü in ipíis reperítur. Ergo vniuer 
falis hec praedicatío Euangelij intelligenda 
eft propríe.ac fimpliciter de toto orbe, 
Ad diffkultatem autem propofitam ref- KeJf(»nflo. 
pondet primo Aug. Paulum injllolocoad Arrumen 
Rom. 10. moreprophetico,quod futurum **** $PP9^ 
erat tanquam iam faftum predixiíTe^cut tum' 
5cDauid eodem genere loquutionis de pr^ 
terito á i x i t j n omnem terram exiuir fonm eo-
r u m . fKá alium vero locum ad Cojof. 1. ref-
pondet, Paulum non aflerere Euangeliu to 
tum mundum occupaíTe aftu J fed virtute. 
Quia ita feminatum erat, vt in toto mundo 
fruéVificaret iam iam, crefeeretque. Quare 
poílerior hic locus difficultatem non ha-
bet:inpriori vero nonnulla efl: dificultas, 
Quia Paulus ibi rationem rcddit , cur c(- TejUmoHij 
fentetiá fuo tempore inexcufablles, r^ui ¡n l^uliad 
ChriRü non credebant.Vnde, cum fibi ob- I""»- ,0. 
ieciííet, A7««^«;^ non a u d i e r u n t ú i c C p o n ó t t , 
E t ejuidem in ojnnew terram exiuit fonus f o r u . 
Ergo neeefle eft.vt loquatur de re iá faíla, 
alioqui non ofl:endcrer}quomodo cff nt in 
excufabile? 
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cxcufabilcs homínes, quí tune viuebanc, A 
fed, quifuturi porte flenc, quando illa im-
plerccur prophetía. Ideo aliter refponderi 
B i e m * poteft ex verbis Hieron.fupra cítatis, foníi 
fuangelij dupliciter poíle peruenire ad 
aliquos: primo perproprios predicatores, 
& fuffícientem Euangelij propofitionem, 
& hoc modo nondum pcrueniíle Euange-
lium ad vniuerfum mqndumjperuenturum 
tamen aliquando: alio modo per folam fa-
mam ab ijs locís emanante, in quibus Euá-
gelíum przdicatum eft,& hoc modo intel-
l ig i Paulum.cúm a ' i t ^ n o w n e m t e r r a m e x i -
P.Thdm. u j t f o n m eorftmJta. fere D . T h o m . fupra, & 
¿mbrof, Ambrof .Sedh .TCct iamrefponf ío difficul-
tatem habet. T u m quia fonus Euageli j per 
folum rumorem , ac famam non videtur ef-
fe fatis.vt homines fíant inexcufabjles.niíi B 
forraíTe talis , tamque probabjlis í i t , vt eos 
obligec ad inquirendam veritatcm; tum 
máxime quia ñeque hoc modo percrebue-
rat tune fonus Euangelij peromnes mundi 
prouincias: fed adfummum per prouincias 
in hoc noflro orbe notifsimas.Ergo neceíTa-
río fatendum videtur, Paulum de hoc folú 
fuiílcloquutum. Quod etiam videtur má-
xime confentaneum intentioni eius. Nam 
potl fs imum intendebat conuincere ludios, 
5cdceis loqui tur>cúmdíci t , Nunquid non 
Tbeod, 4»</<>rw»fsvtexponuntTheodoret.& A m -
¿ m i * . brof.& licct exponatur de gentibus, loqui-
tur tamen de eis, Inter quos verfabatur, & 
hos diciteíre inexcurabiícs,quía velaudic-
runt , vel facile audire potuerilnt cuangelii 
yoccm, quaepertotum orbem ínfonuerat. 
Hac igitur expofitione admiíía , negatur, 
candempoffe appljcari ad verba Chriílí , C 
quia in loco Pauli circunftantie contextus, 
oc matcria.de qua agitur.noscogúr, vtper 
tropum , & fynecdochen verba illa expo-
namus; at vero in verbis Chriftí , ín pñmjs 
nulla efi: necefsitas, ¿Scideo, exregula gc-
neralí exponendi feripturam, proprietas 
verborum tenendaeft. De¡nde circunftan-
t ' ix fermonis Chriftí potius nos ad hanc in -
tclligentiam inducunt. Ac denique confo-
nantia feripturarum eam valde confirmar. 
M4tth , i 8 . CúmenimChr i f tus dicit Apoltolis Matr . 
MMÍC.IO . v l t ' i m . E u n t e s docete omnesgentcs , vel clarius 
Marc. vlt . E u n t e s i n m u n d u m "Vniuerfum pr^e-
AiCAt* Eudngelium otnni c r e a t u r a , non eft lo-
quutus per {ynccdochenjfed propric.Nam 
re vera in vniuerfum orbem dcdlt potefta-
tem Apoftolis , coruraque fucceíloribüs. 
Hüíc etíani vcr.ítati coneordant veteres 
prophetiae fupra ad()U¿ta A& ahar, quac v i -
deripoíruntIfai.66.& Ezcch.ji.&-.37. 
Sedadhuc fupereft aliquid addendutti E^cb' l I ' 
p rzd i í lo loco Paulí.quo hsc veritas magis Mf *Jt9m 
confimietur. Videtur enim huic vltimac 
expofítioni cbftarc, quód cúm Paulus ver-
ba PfalmiflcC vfurpct, eodemfenfu, quo 
ille,loqui credédus efl::at in Píalmo.18.ver-
ba illa , /a omnCm terram e x i u i t f o n u s e o r u m , 
proprié,& in rigore intclligütur de vniuer-
fa térra. Nam ad líteram ibieft fermo de 
coelis, qui per vniuerfum orbem cnarranc 
glorjam Dei,in ícnfu vero myftico de Apo 
ltolis:ergoeodemmodo loquutuscí lPau- « r c 
lus. Ex quaobjeftione in primis fumiraus, ^ 
quód ficut prícdicario coelcrum inomnem 
terrram exiuit • ita Euangelij praedicatio 
aliquando exitura cít. Nam Pla!mifta(ex-
ponentePaulo) hoc pracdixitfub illa figu-
ra. Vnde vltcriuselicimusC exponendoí i -
mul Auguftini fententiam ) Paulum eo-
dem fenfu cíle loquutam'.ita tamen vt non 
docuerit.illam prophetiam iam omnino ef-
fe implcran^fea coepram irnpleri^ ita vtea 
rationcfíerentinexcufabiles vel Iudaci,vcl 
Gentiles, ad quos verbum Euangelij per-
uenerat, 
Ad Ghryfoftomum, Se alíos Patíes cita-
tos^ñon negamus, quin Chriflus Dominus 
in eo cap. Matt . 24. eucrííonem lerofojy-
mitanam, rnultaque figna, quse eam prac-
ceílerunt,praedixerit,& ita hüc fenfumin-
terdum Sanftidcclaranf.taménegari que-
que nequit, quin de aduentu fuo ad iudi-
cium , ác de íignis, quaeillum antecedent, 
multa ibi tr.idtauerit: vel quia diícipuli ex í 
ftimantes, eucrfionem lerofolymitanam 
non eíTe futuram vfque ad fecundura Chri 
ÍH aduentum, fimul de vtraque cófumma-
tloneinterrogauerant(vt ibi D . Thom.no-
tat)vel quia lerofolymitana eueríio,& f ig-
na eíjsfurura erant quaíi imago quaedam 
diuinaE vindiétac in die íudicij futuríe : fo« 
letautem diuina Scriptura fiiturorum vc-
ritatem in figurispríemitterc, ac pnchgní* 
íicare, íitnulqi multa diCerc^use & in rera 
i l lam, qux figura eft apre conueníant, 5c 
in re repraefentata perfeftius euentura l int . 
Sic Pfalm. 7 1 . principalis eíl: fermo de pfai^u 
Chrifto, in perfona SaIomonísJ quifuje ' 
eius figura, & multa in eo dicuntur , quae 
& Salomcni, & Chrifto quadrare poííunt. 
aliquafoli Chrifto.Sic etiam Daniel. 1 i.de D4n.11» 
A n . 
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Atuichrif io,^ deAntíocho fimul eíi fcrnio, 
& lía i . 14 de v.abuchüdciiofür.Óc L'-cife-
ro,«Sc de Babyione , & mundo, vt ibi notat 
Hicronym. & fiinilia func multa feripturac 
exempia. Ad huticcrgo modum loquutus 
cíl ChriftusDominus in eo t aplr.pnedicés 
íígaa, & tenores iudicij fimul tum lerofo-
lyrnitano cxcidicQuaprcptcrlicet alíqua 
verba interdum exponantur a Patribus de 
eueríionelcrufaié, noexcluditur.ciuin ex-
pon! polsíntde vltimo iudicio,prxfertim fi 
fecundum propriura verborum fcnfumalli 
raelius accomm :dentur, Dequa re legi po 
tcflChryfod. horn.i i.inMatt.circa illa ver 
h*,P*UcAS attiem combnret igniinextinguihili, 
vbí tradit regulam generalem feruandam 
in Scriptura i c \Vicctychriñ»m fcfein eifdem 
rfhuí d/*at profhefias puriter eoliocare^Harum 
tnam hic imfleat, altertm fpondeat in futuro, 
\ t fh ijt, qui de fromifsionthus eius per í intc ins 
dtbiranr, ex h*c} tjuxiam facía e ñ ^ t i a m i i l d y 
qu* nondun f a Ü a eji ,credatur imflenda. 
Supereft vcrotxponendum (quod fecü-
do loco propofuimus)quís nam ftt cxpedla-
duscffeftus hu'ms vniuerfalis praedicario-
nis.ideft, anncnfolum praedicandum íit 
Euangeliúin vniuerfoorberfedetia ab óm-
nibus üc recipiendum, ita vt totus orbis ad 
Chrifluconucrtcndus íít, & religioné Chri 
ílianá profeífurus^antequam adueniat dies 
Domini.Ratíodubitandí efl-, quiaChriftus 
non d'ixityCredetur hoc Üuangcíium in\niHer 
f o , k i \ , Frtdicabitur.nec dixitjpracdicabitur 
vt omnescredant, fed in ¡eftimonium omni" 
¿uigentibuSfid eft,vt qul noluerínt crederc, 
nullara excufationem habeant ( vtomnes 
exponum ) ergo non conllat, Euangelíum 
vbique elle rufeipiendumj fed praedicandü 
tantum.In contrariuin autem faceré viden 
tur omnia^juae pro Auguífini fentetia pau-
lo ante adduximus^de promifsionibus Chri 
fto faftis, Dominabitur km^ri^J^ue t d mare: 
& de vniuerfali tam gentíü, quam ludeorü 
cóueríionc. Erde priori quídem multa fu-
pra retulimus ex Dauíde.lfa.Ezcch, de po 
flcriori vero cft clara pracdi^iolfai.cap.n-
Ef critjn di: iíia 4dijciet Dominns fecundo ma-
num f'.i'im, adyofs idédum refiduum pofrnli fui , 
vt Hicron.Cyril. Bafil.& al i exponúc. De 
vtraq. vero eílexprefíum teftimoniü Pau-
lí ad Rom. i \ .NoloenimMos ignortrefrntres 
wyslerium hoc¡ \ t non fifis "tohis ipfís f*pienres. 
<jui¿ tacitas ex parte contígn in ffrael, doñee 
in trant plenitudogentiurntC ftcomnis ifrael, 
Artic. VI . 
A filuuíferet. Quodetia videtur rignifícaíTe 
Ican.c, i i.exponens feníum ab fpiritu ían- i j . 
¿to inteniú in verbis ilijs Caiphac, E x p e d i t , 
y t \ n t í s m o r i a t u r h< mn pro populo , \ t non tota 
g e s p e r e a t y P r o p J j e t a u í r l i n q u h ^ u o d / e f u s era t 
m o r i t u r u s p r o g e n t e > \ d e i \ , p v o 1 udacis.CT- non 
t a n t u m p m g e n t e j e d ^ t f i l i e s D e i qut erant d i f 
p e r j f . e o n g r e g a r e t i n l f n u m f i á e W , v t omnes tam 
ludaeos, quám gentes in vnain Eccleíiam 
cogeret.Quod ctiara confirmant verba ilUv ^w',* 10, 
Chrif t í , %yíUds oueshaheo > y u x n o n f u n t e x 
hoc o u i l i , C i l l a s oportet me addttcere , CT* fiet 
\ n u m o m U y O - ^ n m p a f t o r S i c etiam de vtro-
que populo prxdiftura erat POÍL^-^OW/'- rfalm.^s, 
nahttur lacob , j i n i u m térra , & Sophon. 3. "J*^^» j . 
ywwc^oquitur de d¡e iudicij) r e d d a m p o p h . 
l i s U b i u m e l e Ü u m , \ t inuocent omnes i n n o m i -
B ne D o m i n i , CT* f e r u i a n t ei humero \ n o y & po-
ílea haneconuerfionem tam gentíú, qunm 
ludzorum late defcribir.Et confirmatur ta-
demex Paulo. 2. adTheíTalon.z. dicente, i - T h e f i . 
JXtf iyener ie difcefjio pr imitm , feu apoílaíia. 
Supponcre en¡m videtur, prius vniuerfum 
orbemfuturum eíTe vnius Chrift-anacre-
ligíonis: pofteavero aduentu Antichrií l i 
raaiorí ex parte á Chrifto receílurum. 
In hac r e n i h ü video cíTc in Scriptura 
pcrfpicuc praediftum, ñeque ab antíquis 
Dodloribustraditum i ex ijs vero , qnx di . 
¿la funtjhxcvidentur colligi veriílmiliüra. 
Primo ita eílc Euangelium per vniuerfum 
orbem praedicandum , vt vbique .t id cft, in 
ómnibus regionibus j & praccipuis prouin• 
cijs templa fundentur , & Chriftjana relí-
gio recipiatur, & exerceatur, & hoc mo-
do Chriftus vbique agnofeatur, & colatur. 
• Hxceftfententia AuguíHn. citatis locis,& ^ Í U ¿ . 
candemfignificant reliqui Patres citati , & 
hocprobát teftimonía prophetarum, qua-
lía etiam funt elegantifsima apud Ifaiam {/¿¿xs. z. 
capite,x.& apudMich.cap.^Pr íe terea fa- A//,¿.+. 
cit , quod fupra ex Apocalyp. 7. a Kiu- ¿poca.y. 
xíraus, ex omní populo, 5comni l¡ngua 
aliquos eíTe faluandos. Denique per (c , ac 
fine alia probatione veriíímilc efl,fi Euan-
gelium vbique efl: praedicandum non fo-
lum perfamam , & rumorcm , fed per pro-
prios praedicatores „ vbique etiam fiuiílí-
ficaturum , atque adeo vbique eíTe E^cle-
fiam propagand^m, & funclandam. Quod 
etiam euctitus ipTarum rcrum , quas expe-
rjmur, fatis confírmat.Hoc cnim modo, Se 
fruítu vídemus, Euangcliü eíTe dií lemina-
tuminremotifsiraisregionibus, de quibus 
ante 






l . T h e f l . 
C j r i l . 
Uippolj í , 
ante c e n t ü anuos v l x e í í e p o m i í T e t h u r a a - A 
n a í p c s . Q u a p r o p t e r eundem modo in cae-
Ceris rcgionibusfperare l i c c r c x í t u m . Ñ e -
que huic v e r i t a ü d i í l o n a n t verba C h r í f t í , 
q u i a Euangel iurn v b í q u e praedicacum erit 
í n t e f t í r a o n i u m ó m n i b u s : i n t e í t i m o n i u m 
qu^iem praemij , ac mercedis ijs qu i cre-
dunt: in t e í t i m o n i u m autem i u d i c í j^ác con 
demnationis i j s ,qui non c r e d ú n t . 
V n d c f e c u n d ó d i cendum ef t . I icetvbique 
í í t f u n d a n d a , & p r o p a g a n d a E c c l e f i a : n o n 
tamen omnes in v n i u e r f u m homines e í í e 
credituros. H o c e n i m nec necefTarium eft, 
ñ e q u e vi lo t e f t i m o n í o p r o b a b i i i a f í i r m a r i 
p o t e í l j ñ e q u e cft confentaneum h u m a n o 
i n g e n i ó l e l í b e r t a t l j i i e c experiencias , nec 
modo Diurna:praedeftinationiSj c \uz ita v í -
detur r e s h o m i n ú d í f p o í u i í T e , ordina íTe , ac 
p e i m i í i f f e , v t f e m p e r í i n t i n t e r eos boni, & B 
mal i . f íde leSj & infideles. Q u o d varijs p a r a -
bolis in Euange l io C h r i f t u s í í g n i f i c a u i t , & 
j n ó m n i b u s i n d j c a t , hanc p e r m i x t i o n e vf-
que ad finem m u n d i d u r a t u r á . Q u o c i r c a H -
cec per hanc vniuerfal? p r a e d í c a t i o n e m e x 
ó m n i b u s nationibus a l i q u i fínt c o n u e r t é d j , 
n o n tamen n e c e í l e c f l : , vt omnes homines 
cuiufuis nationis conuertantur,vt i t € t c no-
t a u i t F r a n c i f c . R i b e r a M í c h . 4 . c i t a n s L y r a -
n u m A A d r i a n ü F i n u m l i b . 7 . c a . Ñ e q u e 
e t i á raihi confta^an vb iq ; í i t idololatria tol 
i e n d a . F i e r i en im poteft.vt in eifde prouin-
ci)s, v e l ciuitatibus fundetur Eccleíiac C h r i 
í l i a n o r ú j ó c tamen i d o l o r ü t e m p l a n o eUcr 
tantur , v t in p r i n c i p i o Ecclefiae a c c i d i t , & 
n u n c i n l a p o n i a co i i fp ic imus . E t hoc fatis 
e í T e t a d c o m p l e m e n t u m huius praediftio-
n í s ^ & í i g n i , de quo a g í m u s ; q u a n u í s non Q 
c o n í t e t . a n h t m a i o r e m efFeftum h a b i t u r ü . 
H'mc addo tertio, per h a n c vniuerfa lem 
p r ed icat ionem, quae a n c c c c í f u r a eft a d u é -
t u m A n t i c h r i f t i , n o n e í T e confummandam 
l u d . í o r ü conucrf ion l á Paulo , al ijfqj prac-
d ; ¿ i r j . N e q ; en im id neceflarium eft ad v n i -
' uerfaiem p r ^ d i c a t i o n e , v t d i x i . C o l l í g i t u r 
aucem hoc aperte e x ijs, quae fupradixunus 
de aductu Ant i chr i f t i , feilicet, e ü á [udasis -
p r e c i p u c eíTe fufcipiendumjficur C h r i í t u s 
t pracdixit l o a n , ^.quia in pcena ca^citatis^Sc 
incredul i taris eoru m á x i m e venturusef t , 
t e í l e P a u l o . x . a d T h e í T . i .no ergo c r ü t tune 
I u d ; r i ad fidem c o n u c r í i . E t i ta fupponunc 
C y r i l . c a t . 1 > . D a m a f . l i b . 4 . c . 2 7 . H i p p o l y c . 
de c o f u m . m ü d i , Aug .20 .de C i u i t . c . z i ? . V e . 
r u m e l t j f t a t í m . c. jo . c i rca í i n c , í c n t i r c , ad-
u e n t Q E i i a e , & c o n u e r í í o n e m l u d x o r ü f o r c 
ante A n t i c h r i l l ü . P o t e í l : a u t é exponi^idcil:, 
ante fínitam p e r f e c u t i o n é A n t i c h r i f t l n o n 
vero ante i n c h o a r á , q u i a ante i n c h o a t á no 
p o t e í l e í í e v e r u , vt patet e x f u p r a d i í t i s de 
aduentuEl iac . Idc d o c e t H i I a r . c . a 6 . i n M a t . H'?**' 
v b i a i t , Sicut f a r s l u d a o r u m per a p a ñ ó l o s 
c r sd id i t , i t a ef} crcdttura per E l i a . I d é T h e ü d . '* 1 
6c Anfe l .ad R o m . u . C ó u e r í i o ergo i l la l u - J 
d x o r ñ confummandac l tpof tca p e r p r a r d i -
c a t i o n é E H a c A H e n o c h . v t ijde Patres n o -
t a n ^ S c H i e r . i n i d p f a l m . z o . l n r e l i q v i j s rt i is H í e m f : 
p r ^ p a r a b í ' s y u l t u m eorum. £ t c o l l í g i t u r e x i l r 
l i sverbis C h r i f t i M a t t . i ^ . f / u x V / í f w n M e H - , juéth. 17» 
C r r e H í t u e t o m r > Í 4 } & i e x al ijs fupra a d d u ¿ t i s , ^ 
M a l a c h . 4 . & A p o c . i i . E t c o n f i r m a r ! p e t e i l : J p " ^ i u 
\ o z \ , l . £ c c e i n d i ebus i l l i s ' , c r i n temjGre i l l a , 
cum canueitero c a p t Í H i t A t e m / u d a ^ ' J e r u f a l é , 
congfegabo omnes gentes } C r d e d u c a m eas i n 
y a l l e m l o / a p h a t . y b i a p c v t c d > c i t a r , p o i \ í u -
darorum c o n u e r f i o n é í t a t i m f u t u r ü eíTe i u -
d i c i u m . E r i t ergo í u d s o r u m c o n u e r í i o pro-
x i m e ante iud ic ium.eodcra í e m p o r e , quo 
acrius A ntichriftus Ecc le í iñ D ; i perfeque-
t u r . E r i r autem facile, ram breui tepore l u -
d i o s per E l i a m couerti q u i a v s r i í i m i l e eft, 
audira fama A n t i c h r i f t i , & q^od á íuis r e -
ceptu? fit v t M e í ' s i a s J & q u o d lerufa lera a c 
t e m p l u m reaedi í i ca t j e x vniuerfo o r b e l u -
dseosomnes c o n f l u x u r o s l e r u f a í e m ¡ feu i n 
eam r e g i ó n c . v b i potifs imuin A n t i c h r i f t u s 
iraperabit: i l iuc et goadueniens E l i a s f ac i l i 
negocio docebit vniuerfos . Prseter f a n f t i -
tatcm autem Eliac , & v i m , c f ñ e a c i a m q u c 
d i c e n d í , atque o p e r a n d i , erit e x parte l u -
d e o r ü apta d i f p o í i t í o ad v e r i t a t é fufcjpien-
d a m . q u ó d e x p e r i m e n r o cognofcant,fe ef-
íe ab A n t i c h r i f t o deceptos , q u o n i á non ad 
veri D c i cultu^fed ad fe a d o r á d ü j vt D e u m 
omnes a U i c c r e c o n a b í c u r . E c ( q u o d p r x c i -
p u u m e f t ) D e u s fpeciali gratia cocurret a d 
i ü u m i n a n d o s illos. N o n cogsmur a u t é d ice 
re}cun&:os o m n i n o l u d z o s efle conuercen-
d o S j í c credituros in C h r i f t u m : fed foíü. eos, 
qui ad aEternam v i tam fuerint p r s o r d í n a t i , 
i u x t a i l lud D . m . ix . i n tempore Ülo. J a l h a b i - D a n i e l . t i * 
tttrpopKÍiM t u m c m n i s ^ u i imtentus fuerit f e r i p 
tus i n l ibro . So l i etgo i l l] credent^fide fei l i -
cet v í u a . & ftabüijac p e r m a n e n t e v f q u e ad 
fine. N o n eft a u r é , c u r dicamus, omnes l u -
deos,qui tune v i u é t ^ o r e prxdeft inatos v e l 
ad aeterná v i t a m , v e l ad fidc.Qnia vero a l i -
qu id rpecialius illo t é p o r e promirtitur^crc-
d e n d ü c f t jmaior i e x parte tune fore l ú d e o s 
c o n -
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tecnmen. conucrtcndos^quod nocauit Oecum.ad Ro A fií ouíle conftítuatur. Ñeque etiam ex íllo 
man. 1 i.diccns, Fert omnislpAel[Aluuserity t e í i imonioPauü , Nif i ^entrit niftefsiupri~ 
i d e f í j l a r f s quidem aueutntHr a ptccát i s , c r 
conucrtentar * d ipí"m y & idein fi^nifícaC 
Thofhyl. ThcophyI.ibidcni. 
Chiarro^non videtur neceliariun^vr per 
hanc vniuerfalem Euangelij pr^dicat ioné 
rfffcíatur , vt aliquo terapore ante iud>ciü 
vníuerfus mundusjotus fimul in ChriÜurn 
credat, & carholicam ampieftatur tcligio-
nern.Nam Chriíl i prrdicl io ; in qua fignü 
h o c p o t í f s í m u r D fundatur/atis verificacur, 
íi paulatim, & fuccefsiue Euangeliü in v n í -
íierfe mundo praedicetur, quanuis forralTe, 
cum ad vnara parte orbis peruenerit, alia, 
qus í l l udaud ie r a t , & fufeeperat, veJ per 
hscrefim^ vel per pagan i ímum, autaliud 
apoíiafise genus abiUo difeedat. Quam-
c l j r e m no yidetur neccíTarium, vtpropter 
IÍOC fignü f i íturí iudicij dicamus^ amequá 
Chrjftus ad iudicadura veniatjn tota Aíia, 
vel Africa iterum efTe prxdicandum Euá-
geliura , atque orones illas gentes prius eílc 
adfidero cóuertendas.Cüm enim iam in ijs 
prouimijs prxdicaium fit Euágelium, fun-
dataque EccIcHa , 5c ex ilüs gentibus mul-
t i fuerjnt falutem confequuti.ex nulla pro-
phetia, aut Scripturse tefl:iraon¡o coJIjgi 
poteftjiterum efíe ffcri pr^dicandum^ut i l -
las gentes iterum ad íidem conuertendas. 
Quare, licet definiré negad non pofsit, ita 
efle faruruir^quia hoc eciam ignoraturita-
m e n r é q u e affírmari poteíl .cum nó íit re-
i snn .m. uelatum. Illa enim verba lonnis. 10. Erit 
yhUúi otii[e,cr') ñus pafíor^-.Gn fi^nificat^ fo-
re al iquando , v: vniuerfus orbis 35c omnes 
homines f int intra Eccíefiam , ita vtnullus C 
íit infidelis , ficque conftituant vnum ouile 
fubvnopaflore ChriíiOJ& vicario eius.Ná 
Chriflus ibi de hoc non difierebat^fed folü 
p r E d i x i t futuram gentíum cóucrfionem, 
&:ex gentibus^ ludaeisconflituendum eí'-
fe vnum ouile_, atque vnam Ecclcfiam vni-
uerfalem , &catholicam , quse (quod in fe 
cfl:)omnescompieftatur.Quod autem plu-
re.s, vel pauciores diuerfis temporibus, vel 
ex gentibus, vel ex ludaeis intra hác Ecclc-
f iam perfide congregandí f int , de hoc ni-
hii Chriftus affirraauit.QuanquamCíi ver . 
ba eius interprctémur non abfolute de ho-
niínibus/ed de ouibus fpecialiter elegís,ac 
p r í E d c í l i n a t i s ) de i l ü s verumeft, omnes 
femperadduci ad ouile Eccleíi^, extra q u á 
t Thejl i , Iion fa^us;(lu&nu'IsnonexfolisilJisChri 
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, colligi poteíf, anteaduentum Antí-
chriíli aliquando omnes homines futuros 
cfl^efidcles.Primúmquia( vtfupradixi)al i 
qui probabiliter exponunt hauc diceísio-
nem no ab Ecclcfia^ fed ab imperio Roma-
no. Deinde quiamultiper d t fce f s íonem/ in-
telligunt ¡pfum Antichriflum , vel apolla-
fiam tempore perfequutionis eius in Eccle nkeodcr. 
Cu futurá.vt patet ex Theodor.& Oecum, Octurnt», 
ibi-Et Aug. 20.de Ciuit.cap.19,ibi pro dif- ^ " i * 
céfsione , tránsfng/tm , vertit. Denique quia 
licet demussí/;yí:f/j/o«fA»,íignificare ibi mag 
namquandam apoílafiam futuram , antc-
quam veniat Antichriílus^no indefít^ ante 
íllam vniuerfum mundum , & omnes pror-
fus homines futuros fídeles.Potefi: enim ta 
lis difcefsio efle a Pontifice Romano, & á 
catholica Ecclefia in quibufeunque regio-
nibus, vel hominibus extiterit: fie autem 
quafi per antonomafiam appellari potuit, 
quia fortafFe máxima ex parte Ecclefia 
deficiet. De qua re iterum feclionibus fe-
cjuentibus redibit fermo. 
Vl t imo fupererat explicadum^quod ter-
tioloco eílpropofitum/cilicct^quo tempo- i'niuerfaHt 
re^ Sc ordjne haec vniucrfjlis predicarlo fu- fe* "''"¿Eni 
tura fit,fed in hac re pauca á nobjs dici pof Promul 
funt. Nam quac in futurum pende^ & prac- ÍAU01U4<1*» 
fertim. quae pertinent ad témpora iudicij , V J t ™ * " * 
& confummationis mundi , nobis funt in-
cognita, vt diximus. Tr ia vero ex ijs, quae 
haftenusdidla funt,collig¡ poíTunr.Vnum 
cftjianc praedicntionem ab initio Ecclefiac 
eíTe inchoatam)& quotidie mag¡s,ac magls 
perfici, vt experientia docct.Alterum e í^ 
hanc vniuerfalem predicationem exten-
í iuc(vt fie dicam ) confummandam eíTein 
totoorbe ante perfequutionéAntichrifi i , 
eíufque aduentum, vt refte docent A u g . & 
ali) Patres fupra citati. Etfacile conuincí 
potef^fi , qus fuprá diéla funtdercgno 
Ant i ch r i f i i , confiderentur. Nam eo tem-
pere,quo Antichriflus regnauerit, non fo-
lü non poterit Ecclefia propagan,aut Eua-
gelij príedicatio ad nonas regiones deferri; 
verum potius vbi Ecclefia fucrit, máxima 
ex parte deficiet, & fídeles, qui períeucra-
uerint vjx poterunt religionis cultü publi-
cc profiterimedum ad conuertendas nouns 
prouincias mi t t i . PoíT: mortem vero Ant i^ 
chriíli tempus erit breuifsimum ( vt fupra 
etiam diélura eíl ) crgopoíl aduentum ¡1-
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líus non poterit vniuerfalis hxc praedícatío 
abfolui: neceííeeíl ergo, vtante eiusadue-
tnm perfíciatur . Quin potius hacratione 
comiincimur,vc cxiítimemus, hanc prsdi-
cationem abroluendam cíTe, antcquam in 
Romana Ecclefia , vel imperio fiat magna 
aliqua mutatio temporalis, aut eucríio , de 
quaSeít-fequenti dicendú eñ. Quja vt Eua 
gelium in toto orbe tándem aliquando c5-
mode diuulgari poísit^neceíle eíl ,vtdigni-
tasRomanaeEccleíiae fuum íplendorem^po 
teílatemquc non folum fpiritualem, & dí-
uinam^fed etiam temporalcm retineat, vel 
faltem vt in eius obed.ietia catholici Reges, 
ac potentes Principes pcrfeuerent, qu. rum 
auxi l io , (Se ope ad fidem propagandam v t i 
pofsir. Quocirca inter ligna propria futuri 
indicij hoc, de quo haílenus diximus, vide-
tur efíe primum, & ante omnia implendú, 
vtexfequentbus amplius confia bit, Ter-
tjum eit , pofl: impletam hanc Vniuerfalem 
prardicatíonem Euangelij,non multo poft 
futurum Antichrifli aduentum,& vltimam 
EccIetiaeperfecutioneai,ac denique mundi 
confummarionem. Hoc colligitur e x illis 
Chriffi verbis , C tnhc\e/iiet confummátio. 
Mttth 14.. Quanto aurem poft ventura f i t , incertum 
¿ftg. nobis e f t , vt refte d ix i t Auguftin. di¿ta 
epif.yS.&.So. 
S E C T I O I I . 
Vtmm anie 'mdicmmi f¿J proxime ante 
aduentum Anüchrifti Koinana ciul 
tas euenenda 3 'Kgmanumqíte ¡m* 
fermm ommno extinguendmn ¡iu 
Q Vasftionem hanc fuperíus breuíter attigimus, quoniam neceílariü fuit 
ad ollcndendum.Antichriftum non-
dum veniH'e-.nunc autem fuíius, ;Sc ex pro-
prjs pi íncipijseft á ncbisexpl'uanda,quo-
niam & eft huius loci máxime p r o p r i a ^ 
non parú d fficiliSj-Sc ad jnteiligenda non-
nulla Scriptura loca, al:afque íheologi-
cás quíEilíones valde vtilis cíle poteft. 
Q^iíód igitur Romanum imperiu extín-
gUcnduni íit in aduentu Antichrifl i , fupra 
ex communiPatcum traditionc fuppofui-
musmunc antem pluracirca hoc inquiren-
da declarandaque fuperfunt. Primum,quo 
feripturae fundamento hoc nilaturjnullum 
enim firmu inuenítur. Dúo erenim adduci 
íblent.Primum eft i l lud.x.adThcíl. i í xifí 
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\ e h { r ¡ t d i f c e f s i o p r i m u m , quod de eueríione Thcjf, 
Romani imperij interpretatur Hieron. q. 
.ad Al2:aí.<Sc Ambrof. <Sc Primafius, ib -í Hierott. 
ihellic, 
Otojitif. 
& Tertul.lib.de refurrecl.carn. c. 24. Hoc Arn(,tor 
verónuliius momenti efle videtur , primo prjmttf\ 
quia vtf.cpe diftü eft( hic locus melius in - Tertull, 
telligltur de fpirituali difcefsione, &apo-
ílaíia á fide^ ab fpirituali imperio Roma-
niPontificis.in quod téporale imperiú m u -
tatü eft .vtelegater dixi t Leo Papa fer.i.de Papk, 
Apoftolis P e t r o ^ Paulo, & i ta exponunt 
Chryf. &Grgeci,qui ipfum Antichriftum C¿j/oy?. 
Tpzv difee/sionem íignlficari intelligunt. Ide 
fereAug.zo.de Ciult, ca.19. Secundo quia J u g , 
difcefsio no íígnificat integram ext in í t io-
nem,fed feparaLÍonem,& diuifioné: íi ergo 
Paul.Ioquitur de difcefsione át^porali im-
jperioRomano, haec ante multa t ' p o r a fa-
€ta eft. Deficcre enim coepit hoc imperiú, 
dLdífs ipari , vel q u m d o Oriéntale imper.ü. 
a d Turcas translatü eft : vel quando impe-
rium in Occidente á Gothis, & Vandalis 
v a f t a r i , á c oceupari coepit,& ipfa Romana 
ciuitas áGothis capta eft. De qua re Blon-
dus decád. i . & Sabellicus Aenca l .y . l ib . 9* 
& Aenead.g.líb. 1. & fequent. & Oroíius 
lib.z &.7.fuce h'ftoriaE, 6c a i i j , qui de rebus 
Romanis feribunt. Secundum eft , quod de 
diuiíione Román; imperij in dece Regna a 
Daniel.ca. 7. feribiturríed ex hoc loco non Daniel» 
colligitur, imperium Romanum eñe ornni 
hoex t inguendü prius, quam Antichriftus 
veniat.Primo^uia rt<Sbe íntelligi poteft i m 
périum illud eíl'e diuifum in decem reg a , 
6c tamen.Romanü imperium noefleomni 
no extin¿l:um. Si i t nunc diuifum illud cer 
nimus in plura regna^ui: fortaíle iá adde-
narium numerü perúenerunt)6c tamen ad-
huc imperium Romanü fuam retinetdig-
nitatem, propter quara omnes Chriftianos 
Reeies anteceilir. dde Aug; .20, de Ciuit. 
c . i j.docere^ioh e í k certum,denanü illum 
numerum propne , ac d e f í n i t e fumi , (¿aid 
enim^inquit^fi-numiro tjio dcnario^niuerjirds 
Regum [ignificaf * en? Ex i l lo ergo 1' co rantü 
colligitur diuifio,ac difsipario Ron á n i i m 
perij in plura regna , non tamen CKtinCfcio 
nominls, ac dignitacií eius. Secundo augec 
difficultatem. Qiiia Iicer apud Danielédí-
catur , hos decem Regesameceííuros A n t i -
chr í ft ü: ra men Apo ca í. 17. íi c d c i 11 i s feri bi -
tur , D.ccc corntui}K¡n¿']!Ídi¡ií¡decem Reges fánti 
quircgíinm nondíi acceperunf. Sedpnteftatem 
tdyuatn Keges ynd hora accipie»fpoft LeñUm: 




&decifdem poüea dicitur , qaodhñhelHnt A 
odio,<y p e r J e q u s n t u r K o n t a n j r n \ rbem, Ergo 
jliis rcgnanribus adhuc non cric^deílru-
¿lum Komanum ímperium. 
[n hac re dicendum eft primo, folu pof-
fe cerró affírmari Romanum imperiurn fe-
f^emintim- re vfque ad diem iudicij efle duraturum, & 
fertj deflru- prope iliius témpora elle proríus extingué 
Bto mterJ¡« ¿ u m ) & in aliud imperium commutadum, 
tt<t diej iudi at.c,lie }10C raocj0 deftru¿Honem Romani ira 
^ perij polle annumeran ínter hgna diei m-
efeij. Hoc probatur primó ex veterí tradi-
tjonc antiquorum Patrum.Laftan.lib.y.ca. 
aj . dicit ex veteri traditionc, Romanum 
ímperium íimul cum ipfo orbe eíle interi-
turum,5c cap. 1 j .fcribit , in fine mundi fu-
tura eíTe in jentia praelia, <5c t u m u l t u s , fub-
di tqué t m * s y » B i t 4 t i s <cr conf 'ujtonis h x c c r i t 
CAufet.ejisod ¡{omixnttm nomenrffio nunc regitur 
orlns}tolletur de t t r r a c r i m p e r i u m i n ^ í f i a m 
reptertetur , ac rttrfm Oriens d o m i n a b í t u r , O * 
Occidens feruiet . Idem profequituroprime 
T e m l l . cap. IÓ. Idemafí irmatTertul l . in Apolog. 
cap.;?2,vbi ait, F t d e l i h u s tncumhere ne(efsitA~ 
tem o r d n d i pro fiartt impertj , rebttfque Rjomam 
nis> tjHodMm m.txima*n \niherJo o r h i i m m i n c -
fcmjpfafwjHe clt i t t j*lam feculi^cerbitates hor 
rendas commnantcnt , Piornaniimperij commed-
t u f í í m u s r e t a r d a r i , I t a q u c nolutnus experirt, 
& • d u m precumitr dtjj^erriliornanit d i t i t u r n i i a -
*t^«fr/j«í.Similia repetir l ib. ad Scapulam, 
cap.r.dícens,C hrifitAnus nulltus e(i ho(listnt~ 
duw fmperator i s^Hé/c i ens 4 Den fuocof i i tu i , 
ttcfjje ef i , \ t ípfum diligat, C r rcuerea tur i 
CT* honoret, C7" faluum "Mtlit eunt toto Romano 
jrnp r i r i^uouf í jue faenlutH ^ ¿ b i r , t a n d / u enim 
H i m n , fiahit. Denique H'eron. fatetur , hance^ C 
fentemiam omnium feriprorum £ccleíia-
íncorum. Conftatigirur hác eííe antiquif-
fnnam ti'aditionemjvnde vcrifimile eft.ab 
Apoílolís manafle. An vero habeat in ía-
cris iiterisfundamenium,fl:atim dicerous. 
Secundo dicendum efl^non fatis coníla-
TCjVtrum Roiv.anú imperiurn omninoex-
tinguendum íit anre aduentum Antichr i -
fti per diuiíionem in multa, feu decem reg-
na: an veró eius deílruftio inchoáda íit per 
hanc diuiíionem,ptripfum veró Antichri-
í lunidemum perfícienda.Sed vterquemo-
dus eft probabilis, Diftert autem multum 
ínter vtrumqua modum, quia luxra prioré, 
conn-atcertifsira i nondum eíle fatis deflru 
¿ium Ímperium Rnmanum.vtAntichriftus 
veniac;iuxta pgíleriurem autem non opor-
i C . 
tebít cxpe¿lave raaiorcm incijnatíoneRo-
maniiraperi j ,qua Antichriílo via paretur: 
fed folura ipfam euerfionem integram3quf 
per illum facienda eí l .Vnde iuxta priorem 
modum hoc íignum iudicij diuerfum erit a 
íigno Antichr i l l : i ,& prsu iü iUi,nondumq; 
nuncirapletum: iuxta pofleriorem autem 
modum vel non eíl diuerfum a íigno dato 
de futuro regoo Antichri í l i : fed per i l lum 
complendum erit,qu a vnius generatio eric 
alterius corruptio. Ve l íi velimus hoc íignú 
deílruftionis Romani imperij ab Ant ichr i -
íli imperio diílinguere , neceíle e í l , vt de-
ílruílionem illius appellemus diuiíionem in 
plura regna,quanuis nomen,^ djgnitas im 
perij Romaní modum íit omnino ext in í la , 
Vndefiet, vel hoc lig;iü iam eífe impletü, 
vel certe confiare fatis non poífe, an íuper-
í i tmaiorregnorum diuiíio, &commuratio 
faciéda^ntequam Antichriílus veniat,Na, 
íiquis rcílé conftderct, Romanum imperiíi 
in plura,qua decem regaa iam eíl diuifuni. 
Oílendarausigi tur vtriufquc modi proba-
bilitaté.Quod enim omnino fie extinguen-
dum Romanum iraperium, priufqua Ant i^ 
chriflus veniat colligune multi Patres ex ií 
lo.i.ad TheíT.z. Non retinetís ,quodt cum (id~ 
hite e(Jím a p ú d o o s yljjtc dietbam^obis ^ n u n e 
quid detinefttjcitis,\t reacleturin fuo tempore,, 
N é i m myftenum i tm operntur inMit i t4t isBtahm 
titm tyt qui tcnetynanc teneat, doñee de medio 
j ia ty^r tuncrChtlabitUr Ule imquus. \n quibus 
verbisobfeurü eí^quid fit illud, quod Pau-
lusTiicíraloniccníibus dixerat, & ill j feic-
banteíTcin caufa , vt Antichriíli aduentus 
detinerctur, V^nde conicílant Patres, hoc 
nihil aliudeíre,qiiam perfeíla Romani im 
perij eucríionem, qüam Paulus cora aperté 
docuerat: feripto autem non cfl aufus tam 
clare exprimere,nc calumniam incurreret, 
quod Romano imperio male optaret.Et ita 
inttrpretantur i l lud, Tantum^ t qui nunc te~ 
ttetytenent/id eíl,vt qui nunc impera rjmpe-
retjdonec tollatur de medio , non perfona, 
fed imperiü , Et tune reueUhiturilU iniquus: 
crgoantequam ille veniat,omnino extin-
guendum efl Rom.mú imperiú. Ita expe-
nitChryfollom. homilía. 4- in ilIamEpift. 
que fequunturOecumen.«5c Theophyi . idé 
Ambrof. ¿x Aníelm. ibi c< Hicrcnymus.q. 
11. ad Algaliara. Idem videtur fignifícalTc 
Tertullian. lociscitatis in prima concl. & 
Cyrill.cat.i?.dicen.s/'í»ííf ^ í n t i e r j r i í h K , cÜ 
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confirmatur ex cítatis locis Daníe^ís, ín 
cjuibtis íignificatur, ficutprimumimperiü 
deftru^um fule per fecundum, & fecundü 
pertert ium, (Sctertium per quarfum,ita 
quarcum prorfus difsipandum á decem Re 
g bus.cjui Anrichriftum pr^cedenC, á quo 
poítea fubiieiencur, & fub eius imperio rc-
digentur. Atque íta videntur ibi exponerc 
Hieron.Thcodor. (Sclren^us l ib. í.cap.zS". 
& . zo. His ergo teftimonijs fít probabilis 
h:rc fencétia, Q^od vero illa non íit certa, 
arque a d e ó akerum raodum eíTeprobabile, 
conílat primo ex Aug.ao.de Ciuitat. c. 19. 
vbi períratlans praediótum locum Pauli. i i 
' ad T h c f t a l . x . r a n r u m ^ u : nunc tener, teneat, 
doñee de mediofiat,?go prorftts (inejuit) quid 
dixerit, me fateor ignorare : fufpiciones tamen 
hominum , quas audire^el legere de hac repo-
tut^on tacebo. Et ílarim íubdit expoíitione 
deRomani imperij euerfione.Eíl igitur hec 
tantum fufpicio,non res certa. Theodore-
tus vero eam expoíitionem aperté reijeit, 
dicens Rcmanura imperiurn apudDaniele 
perquartam belluam elle íignificatum ¿ in 
eo auretH^incpiit^parunm cornuproduflum eft, 
quodgerebat bellum cam Sanf l i s , vbi aperté 
ícnní.atquc ex Daniele colligere conatur, 
Anrichriírú ex ipfo Romano imperio , íeu 
aliquo modo eo durante,eíre nafeiturü, & 
contra ipfummet imperiurnpraeualiturú. 
Daniel enim cap. j . tá decem coinua, qná 
coríTU paruulú ex quarta beítia oriri fe v i -
dhlc rcFert36c in.c.i.idem regrium in quar-
to loco computatur , etiam 11 in multa reg . 
na pai titum fir. Signú ergo eíl: per hanc di-
uifionem non fore omnino extinguendum, 
doñee Antíchril ius veniat. Poteít aurc pro 
hac etiam fententia rcferriHler. Dan.n . 
quatenus de Antichriílofic Ioquitur,£í brd 
chía pugmintís populi ¡{otnant expugn tbuntur 
aben,ty conterenn.r-.&i Lacian.difto l lb^.c . 
j j . tunc dicit , Romanü nomc tollendum de 
t é r r a , t m p e r i u m i n ^ f i a rtuertet!ir}quod 
aperté dicit propter impciiü Antichrift i . 
Et cap.z<.rr£candHS ( i n q u i t ) efl Dens,neci~ 
tius ryranvus lile ahomiaaadusyeni . ' í t , qui td-
tumfACjnus moliatur , ac lumen i l lud cjfodiat, 
cuius interitu r.ínnd is ipfe Upffo us t i l , id eft, 
Romanum iniperíum. Prxrerca Chryfoft. 
dlfta homil .4 . in . x.ad TheíTal. fie (cribit. 
nHemadmodat» regn* i l la deñrut ia f ú n t , qu¿ 
ahte Hjomthum imperiurn fuerUt^ t pote regnú 
Medorum a B á b y i o h l f s , Sabyloniorum a Perfis, 
l er farum a Maíedonibus^ Macedonu 4 F^om^ 
B 
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níSjita O* ffgntí ¡{omanorum ab ty ínt ichri j ió . 
Ex quibus verbis licct colligere ( etiam íi 
admittarausillam expofitionem verborum 
Pauli)indenon fieri,imperiurn Romanum 
eíTe tollendum de medio antequam Ant í -
chriftus veniat,íed ip ium Antichriftum i d 
elle effedurum .Vtrumqj e n i m dicit Chry-
fof.qui noneftfibi contrarius,!Í5c vtrinriquc 
poteftfacile verbisPauli accomodari, Dc-
tinet enim Deus iuxta hanc expofitionem 
adueñtum Antichrifti, doñee adueniat de-
fínitum rempus, in quo mundus orbandus 
Romano imperio eft. Tune enim & A n t i -
chriítus veniet, ac tollec illud de medio, & 
é contrario ipfum tolletur de medio.Sc tííc 
Antichriftus veniet. V t enim philofopho-
rum more loquamur, iuxta hanc fententia^ 
fe habebunt haec dúo imperiajficut duefor 
maSjquam vna ingreditur, alia expelliiur. 
de quibus veré díci poteft, cum vna c'e me-
dio tollitur, tune lateram fíeri. Ec ad hunc 
modum exponi poíTunt omnes Patres i n 
p r i o r i parte chati.Conftatigitur ,íatis eííe 
incertum, 6c dubiumquo ex príedidlismo-
dis res hace euentura fit: confequenter vero 
conftat, fatis certura efle alteruiro e x ijs • 
niodis euertendum eíTe R.omanura impe-
rium antediem iudicij)& itafimulprobara 
eft prima afiertio pofira. Vth'is?v ' 
Tertio dicendum confequenter eíl .mul- ¿ f f i f ^ ^ 
to magis incertum eíTe,an euerfio Romana ,1e 4¿, 
vrbis ínter figna appropinquamis iudicij poptnqü*»* 
numérenda í it .NamJicetLadan.difto.lib. "r tuditij} 
7.c.x5,de ipfa vrbe loqui videatur, cum in-
(^mx.Pyes ipfa dcclarat lapfum, rumamque rerií 
brenifore , nifi quod incolumi^rhc Piorna, n ih i l 
C i ñ i n s ^ i d e t u r ejje metuendum. *^t") ero , cum 
caput i l lud orbis cecídsrí t , -n^ ejje cceperig 
[quod S j b i t U efle ,>iunt quis dubitet^emlfe 
tam finem n hus humanis,r¡rhiq!te tcrrarumih]^ 
cer ( inquit) haec fuerit Laílanéh'j íenréria: 
nenramen defult, qui eam ínter deríden-
doserrores^omputandá exiftiinaucrit, vt 
Pammel. refetin fcholijs libri Tertull . ad P ' w l -
Scapulam num .ío .qui tamé ínterprctarur, 
Lactanrium non ram de Vrbe.quim de im « 
pério cíTe loquu:um , fentiens etiam ípfe, 
íblius Vrbis excidiun^aut darationem,non 
efle fignum fuffíciens euerfionis.vel diutur 
naedurationismundiiNamin primis, cum 
oíteníumfít, probabile efle Romanum irn-
perium non eíTe omnino abolendü , donce 
Antichriflus veniat, confequens efl etiam 
cíle probabiic Romanam ciuítaté non eííe 
D d d d i cuer-
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cuertendair» vfque ad ípíum Antichriílum, A 
quia par eft vtriufque ratio. Dcinde üuc 
ab ipfj , fiue ame ipfurn cxtinguatur dig-
niraSj & noinen imperi) Ro¡nani ,nonf€-
quitur, Vrbcra vel ab Antichriíloj vel ante 
ipfum eíTe cucrtendam. Quia benepoteíl 
irapcriumoccupari 3nomenque3ac digni-
tas piioris imperi) omnino obrui, nuila ip-
b u s cíuitate difsipata, vel dcllruda^ t tam 
fuperioribus, quam nollris tcmporibusin 
omni regnorü mucatione confplcirnüs: vel 
ficut é contrario poffet \rrbs deftrui, dura-
re Romano imperio.Quia licet mutetur fe-
des hnperijj nonpropterea to tummutar í 
impcrium ncceíTc efl. Ergo ex mutacíoac 
Roraani imperij no poteíl colligí vrbis euer 
fiOjUÍfialicubi fpeculiterreuelata fit, quod 
non confiare , ítatim oítcndemus. Al iun-
de vero non eft etiam reuelatumjciuitatem B 
iilam permanfuram vfque ad fínem mundi, 
vel vfque ad Antichnftum, vel vfque ad tc-
pora i l l i vicinatquia fimiliter nullibi extat 
ralis reuejatio, neqi ex reuelatis colligí po-
teíl,Niíi quis forcaffe exi í t imet , quoniam 
frhh. í^nma Ecclefia Romana caput eft vniuerialís Ec-
Htruerfio clefine.tandiu illam e(Ie duraturam .quan-
prorjia (cr~ diuEccleíia vniuerfalis durabit. Quia non 
poreft Éccleíia elle fine capite, durabit au-
tem vniuerfalis Ecclefia vfq; ad finé mun-
di:ergo& Romana Ecclefia^rgo «3c Roma-
na ciuitas.Sed haec coile<íl'0 nuüius mom?-
ri eft,primum quia licct nunc caput Eccle-
fi£ fie in Ecclcfia Romana, quia eft eius 
Epifcopus:tamen hoc, ñeque conílat eííe á 
Clirifto praeceptü, ñeque per íe eft fimpli-
citer neccílarium, vt in proprio loco latius 
traftandum éft.Dcinde , quia HcetRoma- C 
na ciuitas euerteretur, & Romanus Epi f o-
puíá fuá fedejEccUfia^vel prouincia pelle-
rctur, ita vtoporteretiliü vel in remotif&i-
mis región ib us habitare, vel in fpeluncis, 
aur in íocis abditifsimis delitcfcere.fempcr 
eíTerSc caput Ecclef i f^ Romanus Epifco-
pus.Ná femper retineret eande potentiam, 
& iurifdictionem ta vniuerfalé^quarn pro. 
priam,& fpecialé ülius epifeopatui. Itaquc 
íiue integra perfeueret Vrbs,íiuc ab hofti-
bus folo aequetur»nullum eft fignum aut ap-
Obieftio. porpinquantis iudicij.autdiftantisadhuc. 
¿ í g H t i - j t Sedobijei poteft locus Apoc.17. vbi/«A-
¿ n i g m a t e m u h e r i j fomicarite , & purpurar<e f e 
¿ c n t t s fuptrhef t ia coccineam exprirnitur R.o-
ma & de ea fubiungitur, quód decem Re-
ges per decem cornuafignificatí;0¿;foí/or-
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ñ i c A t i d m & J e f o U t a m f a C í e n t i l U m , ? ? ' RttJaj, 
<y enrneseins mandutabunt tCT i p f i t n i g n i <o~ 
cremahnnt. EK qua prophetia duc videntur 
colligi.Primü illam ciuiracem periTianfurá 
vfque aduentum Antichrifti: alterum cara 
eíTe labefaiftandarn, & concremandam ab 
Antichrifto, feu ab ijs decemregibus, quí 
e¡us tempore regnabunt, eique lubijcietur, 
vt ibidem dicitur. Vnde, quód ibi fit fermo 
de Antic hriíto,omnes expofitoresconfen-
tiunt,&Iren.lib.5:.cap.2<S.Hippol. orat.de r,,**. 
conf. mundi allj ftatim citandi. Quod tiijtpdjt* 
autem mulier illa fornicaria, & purpur^ta 
fit Roma,patet primo ex vltimisvcrbisca-
pitis.ff w«//ír, q u a m ^ i d i f i ^ e f i e i ú t t d i m < g -
na,<fHA fiabet tegnum[ufet Keges ^ít^i-Ñ uHa 
enim alia ciuitas habuit genérale imperiü, 
niíi Roma.Secundo, quia dicitur ea mulier 
habere capita íepten^quacíic cxplicantur, 
Septc c a p i t a fepte montes f u o t J u p e r <yuos m u -
l i er fedet. Vrbs enim fuper fepté colles, feu 
montes aedificata fuit. Tertio ita exponunt 
mult iex Patr ibus^ier . Epif. 17. adMar- H Í Í M H 
celbm nomine PauLr.íc Euftochi), 5c . I<Í, 
q. 1 i.ad Algaf.& l i . i.cont.Iouinian.in fine, 
vbi íic inquit. ^ d te loyuor, ¿]*£ f e r i p t a m i n 
fronte b l a f p h e m i á , C h r i ñ i confefiione d e l t f t i , 
\ r b s p o t e n í , \ r b s orbis dom'na , \ r b s i^tpof lo l i 
yoce l a u d a t d f i n t e r p r e t a r e \ o c a b k l n m t u ü , ^Í-
m a a u t f o r t i t u d i n i s nomen e ñ ap i td Gracoty 
a u t ffiblimafts i u x t a H e b r e o s J e r u a <¡(tod d i ce* 
r i s , \ i r t u s te e x c e l f a m f a c i a t } non^oluptds ht*-
mi lem : m á l e d i t t i o n e m , q u a m t i b i S a l u a t o r i n 
%¿4pocalypft c o m m i n a t m eft, potes ejfvgerc per 
pcenitent id , hjtbens e x e m p l ú N i n i u t t A r ú . E a n * 
dem expofitionemhabetTertull.lib.concra Tt i iu l i* 
Iud2eos.c.9.& li.j .cont.Marc.c. 1 i . ü a b y l o n 
(inquit)4^»<¿ i o a n n e m m ñ r u m K . o m a n a \ T b i s 
f g u r a eft}proinde m a g n a s regno f u p e r b a } 0 * 
S i inctorum D e i d e b c l U t n c i s . & i Q u e hanc t x -
pofitionem fcquitur Paul.Orof.lib.y.ca.x. O r : 
Et Aretas in commenr.in Apoc. M e , 
Refpódctur hancfi expofition? admira-
mus, quá Gagncius in Apoc.dicir eíTe pro- ^'g™1**' 
babilem, & ex recentioribus nonnull icx 
eruditis, qui contra haereticos fcrjbunt, illa 
amplc(ftunrur,qui aduertunt,Ioannem non 
cífe loquutum de Romana Ecclcfia , fed de 
Vrbejnon Chrifiiana, fed ethnica. Loquu-
tusenim de i l la cfticoíiderando eü llatum, 
quem habebat.quádo ipfe fcrípfit , & fi for 
taífe in fine mundi fimilcm hnbirura e f t , á 
íide, & obedicntia Pontifícis Romani defí-






in(juarñ,darale>cpoíítiene,folum ex coloco 
conduditur/Roniá in pecfequutione A n t i -
chrííli,vel in prarlijSjquíe gerer ad vfurpan-
dü totiusorbisirnperíü.efie euertendarn,iSc 
coniburendá. Yndz ad fajiijjiu poteft con-
cIudi.Romanam eucríionera eíTe poíTe vnú 
ex íjgnis ad cognofeédum Ancichriílü ve-
niílejatque ita lignü iioc non eííe diftínítú 
a perfecutione Antichrifti.-fed veiuti parte 
eius. Secundo dicitur } expofitionem illam 
non eíTe nerefTariam. M u i d ením Patres 
non intelligunt per mnkerem il lam fomic t í -
riav» Vrbemifed orbé^quatenusin eoaídifi-
catael} ciuitasimpiorum,qua; in Scriptura 
Bahylon dici folet, & fundara eíl:fuper fep-
tem mótes.id eíl, fuper multitudineni Re-
gum fuperborura.Ita exponit Aug.PfaLzí). 
enarrat. %, vbi ciuitarem quide Babyloni' 
camjitainterpretatur: non tamé aperte ac-
commodat ad locü Apocaly p. Idem habet 
jnEnarrar.in pfalm.61. &lib .14 .de Ciu i -
rate^cap.vitimo, Se l ib . i 8.capit.i8.& jf^pc 
alijsin locís.ExprefsiusProfper in dimidio 
teniporis, capite.7.iVff eam >«o in loco exi -
fiimes ciuitafem,'jUíe tota efi fparfa inarhe, de 
qua dicit, O" Prophetd Dauid . F i l i a Babylonis 
mifera, Ac deinde eodem modo interpreta-
tur totum.c. 18. Apoc.Idé tenét Beda, Am-
brof. Ticony. Primafius.D.Thoin.Aymo. 
Rupert.& alij Apoc.^7. vbiGagneiusbre-
uiter, &aptc to tum illum contextum ad 
hac interpretationem accomm idat.quam 
hoc loco latius perfequl inftituti noítri non 
Ex quibus tandé vltimo coníiat, hocfíg- 1 
num euerfionis Romani imperi) (qualecú-
que illud íit, & quomodocunque iuxta pr^-
di¿ta explicetur)íimul cü praecedenti pau-
latim impler i : verifimilc taraen eíre(vt in 
feílione prscedéti diximusj prius eíTe vni« 
uerfalem EuangclJ) prícdjcationé conííim-
mandam, qoam Romanum jmperium ad 
fummam inclinationem , extí-.clioneravé 
perueniat.Quia haec curatio imperij Roma-
ni in fuá d jgní ta te ,^ poteífate valde necef-
faria eíi", vt illud íignum Huagelice praedi-
cationjs per totumerbem comodé impleri 
queat.Hoc vero impIetOjCredibije eft, Ec-
cleíiam paíluram maiores temporales af-
Hidiones bellorum, ac feditionum, regno-
rumque mutat iones , atq,- ita paulatim ex-
linftum íri imperium Romanú.vcl ab A n . 
tichri(lo,vel paulo ante eius aduentum .Ad 
rationes dubitandi in principio püütasfa-
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A cilis eftrefponíio ex di¿tis. Ad fummum 
enim probant (quod nos concefsimus ) i n -
certura eíTe) an íit extinguendum omnino 
Romanum imperium per Anticfiriftú , v d 
antea> I n loco autem illo Apoc. i / .cum di -
cuntur decem Reges accepturi poteftatem 
poft Antichriftum , vel non efl: intelligeh-
dum de ordine temporis , fed dignitatis 
(eruntenim fub Antichrifto ) velintell í-
gendum eft, quód poft Antichrifti aduen-
tum accipient nouam poteftatem adper-
fequendam Eccleíiam. 
S E C T I O I I I . 
Qifá f¡m futura figna in coelis ame Í H * 
díctidiem* 
B . , : . . 
Aftenus explicuimus, qusante ad-
uentum Domini vfque ad Antichri-
fti necem euentura credimuSj eritq-
faclle ledori ex ijs^uas duabus íeétionibus 
praecedentibus, & fupra de Antichrifto d i -
Cta. funt, rerum ordinem;feriemque colli-
gere.Praedicabitur ením EuangeliU in vni-
uerfo orbe, & interjm non deeruntcalami-
tates illae, quae Matth . z 4 . pr edicuntur, *******¿^ 
peftes^araesjterrcmotus^praeliajegnorum 
diuiíiones,ac mutationes^ íimilia ac for-
taíle, poftquam vniuerfaüs Euangeli j prae-
dicatio confurnmata íit ingraueícent híec 
quotidie magiSjmagifque quaíi inclinante 
iam niundo,& proximead occafum vrge-
• te_,& tune tándem vel omnino,vel.pene de-
' ftruílo Romano imperio, veniet A m i c h r i -
ftus, quivniuerfale orbisimperiumoceu-
pabit, 8c grauifsirae períequetur Ec<. lefia. 
Q u^ e omnia eleganter deícribit Lailán, l i . irf^«^W. 
7. c.ió.Pro Ecclcfia vero Elias, <5c Henoch 
dimicabunt, doñee ab Antichrifto tmei-
dentur : qui tamen & ípfe imperio Chrift i 
interficietur , ñeque de hoc temporealia 
funt nobis figna reuelata. 
Sequitur ergo, vt dícamus de fignisfutu-
ris poft mortem Antichrift i , in quibuspri-
mum locum tenerq vidétur ea, quje in coe-
lis futura funt. Sic enim de íílis loquitur 
Chriftus..ff/ím» aurem poft t r i b u l a t i o n é dte~ 
rum iLlorum Sol úhfcurabitur, Luna no d a -
bit lumen fuum 3 & fielU cadent de cczlo s 
Mi tures ccrlorum commobebHntttr. ] n quibus 
verbis,nulla eft inter expolirorescontrouer ¿ ¿ " t ' a ^ ' 
fia qujn ferrao íit de fignis iudícij, quanuis ^ 
de fuperiori parte ülius capitis magna íit, 
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atquc ita exponunt ibí Chryíoíl. Thcod. A 
Eutym.Hier. Hilar, can.x^. &.z6.&: Aug . 
Epift.^o.ad Hefychium^lub íincm.Dantur 
autem á Chriílo Domino in ei$ verbis tria 
carlcftia fígna.quze á nobis explicada funt. 
Primum , Sv.l ob fcurabitttr ^ O " Luna, non da-, 
hit lumen fuum. Secundum > StelU cadent de 
cccio. Tcrtium , Ftrtutes ccclorhm commoHt-
buntftr. 
Prius tamenj quám ad hace explicada ve-
niamuSjOportet inquirere^quo tempore in-
tclligantur futura hace í igna^n fciljcet an-
te vniuerfalem m o r t c m hominum , & ge-
neralem reíurrcftionem i an vero poft illa. 
Hieronym. enim ChryfDÍtcm. <Sc Eufeb. 
Emiílen.ftatim eirá di indicant futura poíl 
reíurrcftionem generalem in jpfo aduen-
tuDomini . Qua: íentcntia videtur t e x t u i 
Euangelico confenrane.i. Nam iminediate 
poíl iila verba , fubditChriílus. Ettunc f>a-
rebit pgnum Jilíj hominis in co:l(),Cccl hoc hg-
num non apparebit nifi poli refurredlione 
ipío Domino iam veniente , vt infra v ide-
b i m u s : ergo ñeque alia:íimul enjm 6c ín 
codem conrextu omnia prafdicuntur ^ & 
immedia tc poíl: illa fubiungit:ur,£f tuc plan 
gentomnes tribusterrj^d eíl^eprobi Omnes, 
qui in térra manebunr. Nam iulli tune iam 
rafientur cum Chriílo inaera. Er \ idebuntj i -
lium homíms^. enientem in nubibus cal i ; er2:o 
recle intelligitur , torum hoc futurum poli 
refurrcíftícncm in ipfomet aduenru Chr i -
fti.At vero D.Auguíl . in diíla Epill.8o.ad 
Hefychium íentit, ha;c íigna futura c í l e in 
Eccleha^iuráte i pía Antichri l l i perfequu-
tione. Vnde confequenter /nterpretatur, 
verba illaChriíli , Poft tribulationem dierum 
illotum, no intcllíg! p o í l fíniram perfequu-
tioncm/ed poli inchoatam^eu durante^ 
iam ex parte fa£la perfequutione. Fuit au-
tem haec fententia Laftan.üb.y.cap. 16.vbi 
licet inteiiigat h i c omnia proprié , & de 
fenf¡biíibusíignis,ca fentít efle futura ante 
mortem Antichrj í l í , quod taraen nulla ra-
tione confirmar. Augu(.vero coaílus efl fie 
ex^ponere, quia non intellexit illa figna ad 
literamvt fonantjed metaphoríce, vt po-
ílea v debimus.Cuius fententia.ficut in hoc 
nobis non probaturjta ñeque in priori par-
te fuílineri pollc vjdetur.Ná Chriftus Do-
minus fatis aperte loquutus ell de tempore 
poíl fínitam tribulacicncm Ant ichr i f i i , ve 
rcliqiií omnesexpofitores, & Patres ca ín-
teJieíScrímC:écfuppon?doca figna proprie. 
Artic.VI. 
Scadlitcram cíle intelligenda, nullumeft 
fundamentum ad opinandum aliter. Qiiia 
durante perfequutione Anticht iíli, 6c víq-, 
ad morteinjóc refurredionem Ebs, & He-
noch j nondum erútinchoaia figna iudiclj, 
que peccatores vchsmcntcr terreant^vt ex. 
M.c.Apoe. coljigitur: fedpotíus^C^w dixe- jpse. i f, 
r in tpax , O"fecutttas , tune eis rcfentinus\e- r, j y ^ . i , 
niet interjtm. Ergo anie morté Ant ichr i l l i 
non incipjct videri Jtgnain S o l é , L n n * f i e l -
Itíyue^jue arefeent hominespr¿ tiwore^l d ic i -
tur Luc.zi.Ex quo loeoeríi colligiturjiacc 
figna futura efle , viuentibu . adhuc homí-
nibusin carne mortali ante generalem re-
furre¿lionem.Nam ex ijs verbis Luc? con- Luc.% ta 
f ía t , hace figna futura elle hominibus cau-
fam anguílie c^ anxietatispr<c'iraor^cr^-
peClatione eorum, eju^ fuptrueniet\niuer\o or~ 
ht* ergo oportetve fiant víuemibus adhuc 
hominibus ante generalem refurreílionc. 
Nam poíl refurreclionem nulla erunt ne-
eeílaria figna ad terredum , ñeque habtbit 
locum dubia expeícatio futurorum. Nec 
refert.quod apüd Matihaeum hace figna íi-
mul eum ali js coniungantur,quia lió ». por-
tct,vtque fimul narranturjfimul etiá fiant. 
Praefertim eum prius Matth.dicat, venturu ^^tb. 14.' 
Chrifium cum virtute , & m a i e í l a t e ^ po-
ílea fubiungat, C" m í t i i t cArgelos /nos m m 
tuba,<yc.cnm tamen hoc non fit futurü poft 
aduentum ChriÜi, fedantcarcx ordine er-
gonarratíonis non potcíl coiljgi ordo exe-
cuticnis,fed ex alijs loéis, & ex conieclura 
íumpfa ex ipíisrebus coll;gcndus cít. Vnde 
Coiifirmari hzc íentcntia poteRcx loclh litl .t , 
cap, Et dabo prodigia in calo , C in terrá, 
fanguinemyCr igntnti Cr \Aporem fumi.Sol co~ 
uertetur in tenebraStCr Luna i» f á n g u i w m t 4 ñ * 
tequam \eniat dits Domini rnAgnus, c r horri-
¿///f.Vbi(iuxra communiorem expofitio-
nemTheodor. 8c Rupert. ibi ^ Orig. S: D . iheedet. 
Thom.Matth . 34.Bed:E Marc. 13. & Lúe. Rupertos, 
a i , ) fermo efl de die iudicij , 6c de cifdem 0"£t*ei. 
coeleílibus fignis, de quibus loquuius eít ®'Jfi0mt 
Chriflus-íSc tam?illa dicuntur futura , an- 'e 4' 
tequam veniat diesipfe iudicij.qui ///f/ Do-
mini magnus, horribilis dícitur. Vnde ip > 
femetChrillus poli ptaediíla verba fubiü-
XÍt.Cww MderMs htcJieritfcifote,<iuor¡i¿ pro-
pe e ñ in Mw«zV:ergo futura illa íunt ante ad-
uentum Chrif t i : eo tamen appropinquare. 
Ñeque ením verjfimile eíl ( quod Aug. ajt) 
in verbis i [lis ChriílijCww \ideritis h<tc fieri, 










tum Chriíli ín nubibus coeli compre lien de- A 
dü eOc.Quoríu enim Chriftus dicerec.cüm 
me víderios venientem/cjtote, quoniá pro 
pe furm Non ergo loquitur de ajuentuifed 
de lignjs , cjuae aduentum anteceíTura func. 
Sed ,;bijcjt Auguíl. quia diesiudicij ( ve 
Paul.ait. i.adTheíI.?.) Sicutfur in nocle yita 
\ en ier .c i í enim dixerint paXy&fccuritas }t(4nc 
repentinm cis [úpemeniet ínteritUó'Al aute p r z 
ceíTura eílent hxc í igna^ux- homines red-
derent certos ,^ diem iJomíni iam eíTe in ia-
nuis, non ¡ngrueret vt fur, illis in pace, & 
tranquilitace exiftentibus. Arque ita A m -
brof.-i. adTheíF.^.expjnens prxdifta ver-
, ba, ^«¿¿ro^inquit) &• ex infpcrato apparebit, 
Se Theod.iVlatth.x^ira exponit illud , M e -
día noCle cUmor fac ías : r t ottendtt ( inqui t ) 
<juod ioexpec ía fm^eaUt DominHi.Qnod etíá 
notauit Aug. t ra í lam cadem verb.ijdicens, 
Media no£í¿}id eft, nullo {c iente^ut fyerante, 
Se iníra exponens verba Pauli, inquit , E x 
t¡uo fígnifear/ír^fí pavitm Utere , cum^enerif» 
A d hanc ob¡e¿lionem refponderi potefl: ex 
Oecumen.i .adTheílal. j . e x fignis iudícij 
poíTe colligi appropínquare finem mundi: 
nontamen fore cerram diem,& horam ad-
uentus Domini , & hac rarione verum eíTe, 
diem il lu venturum vtfure. Quod declarar 
exemplo mulierispraegnanris, quo Paulus 
v ú t n r . N a m licet h<ec(\nL\ml*)figna partm ha~ 
htut malta jpfus ante hora, aur diei non item. 
Quod ii obijeias, quia fupra diximus qua-
draginta quinqué diebus poíl mertem An-
richriíH futurum aduentum DominiiRef-
p-jnderi uoteíl: vel cum Anf. x. ad ThcíT. x. 
dicenre/-'rr¿ complctis i U i s quadraginta qmn 
juc diebus mox adueniat Dominus: andero a l i 
aitaninfum ¡uperjtt ttm:'Oris,omnino nefeimus, 
Velcerccdici pcíTecJiücfecrerum ícripru-
rarum^Sc elle faris dubium & íi verum eíl, 
paucis fore notü.Sc ideonihil obílare, quo-
minus, vel ómnibus, vel Feré ómnibus i n , 
cerrus fit ille dies.Vel aliter , quód cü om-
nes homiues finr morituri ante dié aduétus, 
qsianuis ómnibus conftaret, eííe morituros 
j -tra illos quadraginta quinqué dles tamé, 
& íingulis eílec incercum.quodie morituri 
fmt , & quantoetiam tempore poíl morte 
vel ííngulorum , velomniüfit futurus iudi-
cij dies, & ita femper erit aliqua incertitu-
do illius djei, ac temporis ce r t i , ^ definiti, 
licet contare eis pofsit non long: abeííe. 
Ouod nullum eft inecnueniens, quia Chr í -
fius hoc volui^Sc ín hüc finé figna prabuir. 
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Sed vrgebis^quía licet hoc fit fatis,vt ille ob';cci¡o, 
dies íítincertusrnon tamé, vt veniat vt fur^ 
& inexpeftatus ; & in pace, ac fecuritate 
exiftentibus: Refpondetur id verü eííe ref- Rjjpoafio, 
peftu bonorü.fitieliumq- iuRorum : incre-
dulisaute, & iniquis poiTe nlhüominus ef-
feincxpeíflatüjac repentinü.Secundo me-
üusdici turcü Ambrof. hacenon eíleintel- ¿ n b r o f , 
ligen Ja de aduentu Domini praeciíc.quoad 
diem iudícij i Se defccfum eius de coelo: fed 
prout includit hxc figna í l u p é d a ^ u ^ eruc 
veíutí proximi nuntij aduenientis, íá C hri 
ñ'iydc proprie inciplét ab interitu Antic hr i -
ñ l Tune enimfubito incipiet repenrinus 
interitus peccatoru, de quo Paul, loquirur, 
& narratur á loanne Apocal 11 .Ec ad hunc ^P0C/t^  1 U 
etia interítura pertinéc illa figna,de quibus 
nuncagimus. Arque ira etiam refponder 
D.Thom.in .4 .d .48 .q.i .arr .4 .q. i .ad. 1.<5c. D.Thom. 
z . 8 c idem notauit íanf.c. 118. Concord. Ec ^ j e n i m * 
poreft etiam explicari.Quia(vt f^pe d íx i ) 
anteipfum dié iudícij mcrietur omnes: er-
go ille dies pr^cife fumptus non potefl: al i-
ter venire inopinatus,quám expoíicü efl. 
His ergo pofit i^ fecundo explicandü eft 
in generequalia ; fint hxc figna, quomodo 
vé furura. In qua re prima fentétia eíl Aug. ^"t ' 
diéla Epif. 80. qui haec metaphoriceinter-
pretatur, per Solé, & Lunam Ecciefiam in-
telligens,de qua dicjtur.quod obfcuntbitHr, 
C r n o n dabit turnen f u ü , quia non apparebic, 
impijsperfequutoribus vltra modü ñeute-
t'bus.ff ñ e l l x cadent,ac'\irtutes c<*lüriim com-
mouebtfntur.Quoniá. multi , qui gratia fulge 
re videbantur, perfequentibus cedér^, & ca-
dét quidá fidelesfirmifsimi turbabütur. Ec 
hanc expofitionem elegit Aug.partim prop 
ter rationc paulo ante addudtam de renen- , ~. . 
tino aduentu üominirparr in^quja illa fig- 0¡JI„t0¿e ca 
na proprie / & fenfibiliter intcÜeífla noef- lefiib'* p g n ü 
fenttá horrenda^ rerribilia,ficu!: in Scrip./í'f«wrf/ ad-
rura exaggerantur.Vnde concluditj H x c i n ventn* do, 
Ecc íe f ta melius exiftimo inielUgi) ne D o m i n u s mtnt* 
le fus Ap p r o p i n a n unte fecunde aduentu fuo t t a 
jiro magno pradixiff: \ ideatur}(ju£ huíc mudo, 
C h a n t e prim'-tm eius ttduentum confueuerant 
euentre, irrideamur ab e i s ^ u i hite aUts, \ e l i i t nó 
uifsimalicr omnium m á x i m a horrefcimus}plu-
ra in h i f i o r i a g e n t i ú , ^ r multo matara legcrüt, 
Potejl autem haec Aug. opinio confirraari. 
Qniaille modus loquendi fxpe efl: meta-
phoricusin Scriptura ad fignificandá acer-
bitatem alicuius rribulationis, vt Ifaí. 13. //W. IJ¿ 
Ste l lxca l i , CT fplendor earum non expandent 
D d d d 4 lumen 
jímos 8. 
Sophon 1. 
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Inmc fuum, ohtenehrátus e ñ Sol in ortu f n o , ^ 
Luna non fpíendehit in lümtne /»o .Vbi ad lí-
teram eíí íerrao de vltionc íumenda de Ba-
bylon;js,& íimíliaicguntur Hzech. 3x. vbi 
ad litcram ferino cít cótra P haraonern rc-
gcm Aegyíi, & ínter alia dícitur, operiatn, 
cttm extinctus fuero tocios , O* nigrejeere f a c i i 
ftellas e íHsJolem nube regtmyCr ¿ u n a non d a -
bit lumen fiiam ' omnia luminaria coeli rntrere 
faciav* (nOerte^tT dabo tenehras fuper rerrant 
tuam: dixit dominus Deus.ln quibas iociSjiSc 
íimllibus ( qualiafunt Amos. 8. Sophon.i. 
.loel.z. &.3.) coníiathaec non elle inrelligc-
' daproprie , fed metaphorice ad exaggerá-
damacerb tatem tribulatíonis, prae cuius 
raagnitudine ita perturbantur homines,vt 
videatur illis Sol obfeurari ^ &onin;atani 
codcftiij qaam refreílria commoucri. 
Scd(4uanuis h^c expoíicio Auguftín. vt 
mofalís, <5c fpir.tualis laudanda fit) nullo 
modo negandus eU proprius, ac literalis 
íenfus^quc caeterí cxpofHorc.-. prae ' iiittunr, 
vtadijeiat my (Heos fenfus, v tpa:et ex Hic 
ron.Hilarlo , apertius ex Origen, trad .30. 
in Mat th . Beda, & Aníclm.ibidem.Arque 
í d e m ücer obfcurifsíme ílgdiHc^c Ambro-
llas líb. lO.in Lucam, capitede lignisadué-
tus Domini.Nam Hcet in coto capicc videa-
tur ferc eandem expoí i í i jncm cum Augu-
ÍHno pcr;equi; ramen üteralem fenfumj ve 
norum fupponir.íd c n i m íignjíicác illa ver 
ba,qu^ In principio premitLÍr, Pfofhtti* 
lera fíri<:st&' intfgra tan fu w/yífr</. Et proba 
tu r^r imo e x ¿enerali regula interprecandi 
feripturara. Nam cum poteíí: propnéfinc 
íncoiv.modo exponi.non eítad metaphoras 
ccnfugiendum.S.rCÜdo qu'aLucas.c.zi.do-
cec. hiec íigna fore íenlibilia , quibus v-íis 
homines arefeent prse timore, & expefta-
t ionc finís: ergo non reílé exponuntur de 
effeftibus fpiritualibus, qui neevidentur, 
nec magnum timorem incutere folent ho-
minibus, pizfertim vulgaribus, & qui fpj-
ritunon ducuntur. Vnde multo minus e x 
illis Tolis commouerentur ad expeftandum 
orbis interitum. Tcrt io quia ibi ponuntur 
figna futura in ccelo, & in terra : & tamen 
de térra, & de íignis ín ea futuris fermo eft 
proprius(vtfeftion. fequenti dicemus) er-
go antithefisipfa docec, figna etiam coele-
ftia proprie c í í e intelljgenda. 
Ad primum autem motiuum Auguílini 
. iam refponfura eft. Ad ftcundü dicitur , l i -
ect hasc figna íint fenfibiiia, futura taráen 
A maiora^Sc horribiliora,quam vnquam fue-
rínt. A d alia v ero tellimonia rerpodemus, 
primo á multis Sanítis exponi proprie , & 
de die iudicij,vt de priori loco Ifaiaí viderí 
poteft in Chryf. Parafnefi priori ad T heo-
dor.lapfum,^ hom.48.inM act.Orig.trac. 
30.in Mat t .& tom . i . in ad Rom. Cyprjan. 
epif. ad Demetrianum fub finem,Greg.xo. 
Moral.cap. x 3.Et in vniucrfum de ómnibus 
íimilibuslocispropiictarü id atfirmat Ter-
tull . l ib. dcrcfurreíl .carnis.ca .xi . V b i tra-
ftans>& ad literam íhtcUjgfs prardi^a ver-
ba Chrifti , inquit ,Pofíí/í <r¿7i'1 / f . c IÍIC 
erit Jerufilem conculcatni n4tjoriíhu¿t índe i% 
in orbem, c r in fetulum prjdicat fe. üdhm loe-
l e m } C Danielem, ( y l'niuerfuw cof.cilíum pro 
fhetarum futura, fgna in Solé 
B Secundo dicj[ur,etiam fi in illis lods íei mo 
fit metaphoricusnon inde inferri,etiá ver-
ba Chrifti efie metaphorice exponenda. 
Qu a circunüantia:licerarneqj id requixür, 
ñeque commode parjutur. Quin potius ad-
di potell , quia in dje iudic] h te horribi ia 
figna v e r é ac proprie futura íunc,propheta$ 
hoc praeuidentes ad exagi^erádas alias vin-
diíVasA vlticncs Diuiruc iuftitiaCj vfos eílc 
allufsíone, & quafi compararione cjUadarn 
ad figna diei ¡«dicijrvcl e córrario , quja fi-
milcs prarcedentes vindiftx fue.unt quad 
íigurae quaedam, vmbra: gcncialis vindi-
£ t z de peccatoribus fumenda? in die iudi -
GÍj,ideó prophetas\ el facileab vna ao'aliá 
tra 'fijífe , vel acerbitatem v-níus per figna, 
qnae futura funt inalia explanailc. 
Conftatigitur_,haec figna futura elle fen-
fibiiia in ipljs corporíbus, feu alíris cadefti-
bus.Reliquü eft,vt tcrtio loco expiieemus, 
quomodo futura fint.Quod diftinftius fíct, 
í iperfingula paulatjm difcurramu^.Primo 
ígitur obfeuritatem Solis, 5: Lunae & m u l t í 
fie interpretantur, quód Chriflus aduenies 
tanto lumine fulgebi^ac totü orbe fplcdcrc 
facietjVtnec Solc, nec Luna apparere J aut 
lucere finat.Ica Hilar.can.z5.H;cr .Chry.& 
Beda in]Vlatt.& Hufcb. Emiíf. hoin.in Do 
minica.x7.p0il Pctecoftem)& Aug.fcr.^o. 
de temp.vbi hoc fpecialiter tribuir fplcdon 
crucis, qui tantus crit,vt Solem oceulretrde 
quo poftea dicemus. Eadem expofitionem 
approbat D . T h . opufc.io .art . 3 6.Sed nobis 
non probatu^propter ea^quacin priori p ü -
£ t o difta íunt.Oftcndimus enim h^c figna 
futura eíTe aliquibus diebus ante defi éíum 
Chrifti c ccelo:ergo no poteft fíeri hec cbC 
curatio 














curat'o Solis, & Lunse, folum propter n i - A 
mia n claritaté corporis Chri í l i . Deinde i l 
la obfcuratio Solis nullum terrorem incu-
terec, pri'ter iiiü, quem ipfa Chriíl i maíc-
jflaspoceílefficere.Aliter exponic Orig.di-
¿lo traíl . 30. in MatcJ/^f in m<igni¡ iumhns 
fuccendi incifienttbus tenehrx ex fumo plurimo 
folent extolli : ftc in confummatione mtindi ab 
ighe ,¿jni accendendus e ñ i o b f e u r a n d i cjje lumi 
n a r U w^^rf.Sed neq, ipfe Orig. in hac ex:-
poíicione períiftit: ñeque probari poteil . 
Tum quia conflagrario mundi futura eíl 
pol i dicmiudiciirhec vero íigna antecellu-
ra funt. T u m etiam, quia illa cauía videtur 
iníufnciens,vth.íc íigna tah modo fíant^vt 
fpecialem terrorem incutianr. 
Tertia expoíitio eí^quod Sol pnuabkur 
fuá lace intrinfeca, & connaiurali, & con-
fequenter Luna,&: omnia ailra. Cui expa-
ficioni videturfauere proprietas ilíorü ver-
borum.-yo/o/>/fi</-4t¿/'/'«K5c í ocí. j . J'o/jCT-
na ohtcnebrAti funt: Se cap. z-Soi conuertetur 
in tetebraS'.tkApocalyp.á.Snlfttíus eft n'ger, 
tanqua facciMCilicinm. Et hác cxpoliconem 
jndicatetiá Origenesrnon ramen recle de-
ciar,It. Dicít enim quod paulatim minue-
tur lumen coeleílíum allrorü j quia deíiciet 
eius nutrimentü fentiens Soiéeíle corrup-
tibilé, & conferuari ad modü ignis cótiiraa 
aclionc, quod improbrib l e e l l , vcexphi* 
lofophia cóíUt. i taque hjc raodus natura-
liter non ell pefsíbilis: tamen üiuina virtu-
te fícri poteíl.íit ita futurti eíTo fentit Rab-
banus Matt.X4..5c non diiplicct D.Thom. 
in 4.d,4X.q.i.ar.4.q.x.Satistan2en ir;certa 
res eíl. Videtur emm verrfimÜius^ó opor-
tere iia fíerí. Q__iia h ec íigna taiuú fíent ad 
terrorem hominü: ad hoc autem no cll ne-
ccifa! iü vt in iplis coclis fíat intriníeca i m - C 
juutntio, & iiaturaliü proprietacú diminu-
ta o,vt videbimus. Quarto ig'tur dicüt a l i j , 
lianct bícuritatem Solis, 6c Luna: futuram 
elle per proprií Eclypíim,id eíl, per inler-
poí l t ionem ipforú altrorum inter ftí,irata-
men7vtn6 íimul fíat. Hoc enim eíHmpof-
íibile,nifi fímul conílituanturin multis lo-
éis,quod non oportet fingere. Dicütigi tur , 
non íimul obfeuranda eílc S o l e m ^ Luna* 
fed nüc Solem,poílca Luna, tSc é conueríb. 
Qu a non tantum femel hoefiet, íed í<ppius 
per varias ¿pparitiones.&EclypfeSjqu^ pro 
uenient ex inuíitatis motibus coelorü j qui 
nunc tardius,nunc velocius folito mouebú" 
tur.Hic modus colligi potcíl ex La í l . l i . 7 . 
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cap.r í . vbi inter alia inquir,de Solé, & h u -
TiZyMotm extraordinarios peragent, \ t non fit 
hominiprcmptum,aut fyJerum cHrfus, aut ra-
tionem temporum agnofrere. Fiet enim \el ¿ f ia s 
in hyeme^el hyems tn aftattytunc ¿ n n m brsuz'a 
bitHryCr menjis tMnnetur) dies in anguHunr 
coartlabitur, Quodí i h tc vera funt, íacile 
intelligítur ex hac motuum varietaic pof-
fefacile ( ófequi varías, acinufuatas Eciyp 
fes.Et fant haec quidem veriíimllia , & latís 
apia ad terrendos homines: non tamen v i -
detur negandum obfuratumiri aliquando 
íimul SoÍem,ac Lunam^ita vt dcníifsiina to 
t iorbi terrarurn otnmdamur te. cbrx.Hsec 
enim videtur efie intentio Chriíli in illis 
verbis.& máxime viderur pertinere ad au* 
genoam anguillam <Sc terrorem h ^ninum, 
quieí l í inis per h^c figna intentus. Vnde 
fine dub^ videtur furura maíor cbfeuritas 
Solis qíiam per folam naturalejii Eclypíim 
¡cffíci pofsir. Q¿ioder ian fuadec illa ratio 
fupra adduCla ex -Auguílin quod h;ecíjgtía 
non íum exiltima^da vuígaria. & commu 
nia^ual-a inrerdura faála leguntu?:fcd ma 
iora , h rribiliora. Addeudum ergo efl, 
Solem^Á Lunam efle obfeuranda.nó qn^a 
omn no priuabnnrur fuo iumine , fed ill i i '* 
minationc.Quod fiéri poterit, veíDeo fuf-
pendente concurfum^juí meduseritiacili-
xuus, v d per ¡nterpoíiticnc alícuius dcníif-
fima; nubis , quem modü vcíacjliorem eli-
git ..ot.in 4 d.46.q -i.art. i . Sed ( quod ad 
Solera atiinec) prior modus VÍdctitr faci-
l íor .Tü vt teñe re pofsinteíTe vniuer ales, 
& dcuíifsimaE : tum vt pofsint íieri minori 
aí l icne , & renim immutatione. De Luna 
vero.quoniá de illa dicitur ioel.x.^rM co/j-
uerteturmlangu¡nrn>:8c Apoc.ó.expl!carur 
quod,^«í7.< tota faf ía eRjít ut faftgaiSi veriíi-
m le efl,hocí¡g/iü eíTe effícícndú per-nter-
pofitíoncm nubis isa d fpoíitx , vt per im-
prefsionem Lunae videacur tora fanguinea, 
ad (ignificanctara d'mini ludicij ícueritaté, 
& propter al as íignificationes, quas r e f t i 
explicat Antoninus.^.p.tT. i4 .c . i i .§ ,a . 
Qbartoloco explicandü eílfecundü fig-
nñ .mm' rü quod | | elle cadent de C 'xio.Que 
verba adli:era,& vxfbnant,imelUgitOrig. 
diclo Tra«íl. jO.^Víí j?f//I¿( nquit p»i«.íf¿c Iu-
mine non poterunt [urfum detineri.nam a lumé 
ne ipfoexto í l ebantur , \nde cr^fíinresJient ac 
tandé de coelo f4 •?^icEándeinquc ícntemia 
quanuis non eode modo explicara videtur 
docere Tertul.li.contra Hermogené.c. 34, 
D d d d J quam. 














q-amcuíin) Ule vidctur fupp< nere jcalos A clum applicabuntur , vel certé quia ve! ob 
elle in nihiium redigrndos, de quo poílea 
dicemus.Origencs vero íupponit íalíam de 
natura coeleltium fteilarü exiíHmationc, 
Qu^circa fuppoüto.Gellas eíTe incorrupti-
i iies, & aut eíTe continuas reliquis partí-
bus cqBlí, aut ibi dle tar.quá in propria fe-
de,^ loco , non e í lp rebabüe , ípfa corpora 
aftrcrum per verít rpotura localem cafura 
in terrain.Quia licet hoc poísitfieridiuina 
virtuterramen nec eft fundamentü ad aíle-
rendum.cu illa verba pofsint habere aliurn 
cornmodum feníum :neqj eíl fufjficiés ratio 
ad multiplicanda tot miracula , nempe vt 
cceleília corpora diuldantur, vtaftra violé 
to iiio raotu deoríum feranturj vt eorü loca 
vacua maneant, aut coelü rare fíat ad ea re-
pienda aut noua corpora ibi creetur,vt de-
niq- aflra,qux vel orania, vel plurima funt 
maiora;quám tcrrajin térra cadant, & coc-
los penetrent.aut diuidant^vel aüqua eorü 
parte fecum trahant.Itaq; nullus cseterorü 
Patrum , & e x p o í i t o m reíle fentientiuííc 
intellexit. Dicunt igitur fcre omnes, ílellas 
caderenihil aliudeñe, quaobícurari ,aclu-
mé fuu retrahere. Solet enim interdü Scrip 
tura, ita de rebus loquijíícut hominibus ap 
parent.íta Hier.& Beda in Matt.quos fcho 
lafticí fequuntur.Et poteft cofírmari ex j i -
lo l o d . ^ . s o l i C T Luiaohtenebr.xti f i tnt ,0- fiel 
U retraxertit fplendore f n u . P i á d c r e verópof-
fumus.cafuratunc fulminaípleudidi(sima, 
Scingeiuia , & cometas íimilis magnitudi-
nis, fplendorifqj (Se ideo apparebunt quaíi 
ílellac cadentesde coelo.Et hoc cofirmat i l -
lud Ioel.2.£f daho prndigia in ccelo, c r i n ter 
ra ¡ f i n g u i n e m ^ }gns,cr>>¿¡>or¿m fumt. N a 
p e r faagutnem inteiligere poíTum .sLunam 
fanguincam,vel etiam interfeftion^s homi 
num, qu?j illis diebuserunt frequentifsimae 
(vt poftea dicemus) per ignem vero ftellas 
cadentes de coelo, id eft ígnitas exhalario-
nes:per yaporem autem, furaun^qui afeen-
det ex rebus, qux afcendentur in terra ab 
ipfisfulminibus é ícelo cadentibus. 
Quinto, circa tertiü C i r n u m ^ i r t u t e r ca-
lotunt commouehuntur , explicandü eftjquid 
moueriqtud p e t \ i r t í i t e s ctflornm figniíicetur)5c quae fu-
fH' tura íitearum commotio.Priraó p e r M r i u * 
1 Expojitto. tes c(£iQrit.n mtelligerepoílumus ípfa aftra, 
qur ab l-íebrsBis \irtutes Calorum dicuntur. 
Qma in eis reíidet virtus in f íuend i in ter-
rzaisGx autem virtutes comraou^bunrur, 






d e f e u m 1 u m i n i s, v e 1 o b d i u e r f u m m o t u m, 
vel cb varios, atque inulitatos afpe¿lus, & 
r o n i u n í l i o n e S j i n f l u e n t i a m fuam mutabüt. 
E x quo fíetjVt vari) e"am,& inuíjtati mo-
tusin térra,marique refultént. Quaeexpoíi-
tioeft fine dubio val de probabilís , & conr 
firman poteft exillis verbis Chrift i ,Luc. luc. 1 u 
capite,. %i, Vb i cum dixiíTet, EnV in tenis 
pr¿j jkragent iuw prá confuftone fonitm marisi 
C r fliitfuum, fubditinferíus, NatnMrtutes 
coelorum mouebuntur. In qua caufali loquu-
tione íignificat j hanc commotíonem coe-
leftium virtutum futura eíTe caufam illius 
pr?írurehominum,& fenfibilium effeíluü, 
qui in terra, marique fíent, ex quibus i l l ^ 
hominum anguftiae prouenient: & hanc ex 
pofitionem fequuntur lanfenius, & Sotus tanfeninf, 
locls fupra citatis. 
Secunda expoíit io eíTe poteftjVt.pcr^i'r-
tutes coeloram intelligantur Angelí motores 
coelorum , q u i ideó commouendi funt}quia 
mutabuntordincm)& modum mouedi coe-
los, ficut fupra ex Laftant. late retulimus. Laftántítu. 
Etdehac etiam commotione pofTet in tc l l i - i .petri.}, 
gi,quodPetrusfcribit.z.Epift.cap. 3. t s í d . 
neniet autem dies Domini ficut fHr}in quo coeli 
magno ímpetu tranfient. De quo loco plura 
inferiusdícemus, quia forte mellus accom-
modatur ijs rebus^uae poft iudjcium futu-
ras funt, 
Tertia expofitío eftjVt per \irtutes coelo- ; .Expoftio. 
rum, exercitus Angelorum intelligantur,vt ^'eron. 
Hieron.inMatth.cxponit,(S:Eufeb.Emif- M ^ ' ^ f » 
fen. hom.in Dominicam. x. aduentus, quí 
non explicant. Quomodo Angelí commo-
uendi fint. Poteft autem dupliciter expo-
JIÍ , primo per admirationcm magnam, & 
quafi timorem quendam rcuerentialem^vi-
dentes tantam rerum mutationem,(S< diuí-
ni iudicij feueritatem , vt Chryfoftora. ex-
ponit homil .7^in Ma t th .& ibidem Theo. 
phyl.Oecumen.& Beda. Et Auguft. ferm, 0ecumen-
130. de tempore^/f^f principe iudicante^in- Beei*' 
quit) non folum rei: fed C r offeia , e¡u£ nihtl 
fibi confeia funtytimore}C?- tremore comprehen-
duntur pmpter iudicis terrorem: ita CP tune, 
cumgenus humanumiudicabitur, etiam coele-
Bes nttniñri pauebunt, & terribili apparatu 
de iudicis intuentis horrenda fnrmidine con-
fremifcent. Quibus verbis vjdetur indicare 
Auguft in. hunc Angelorum pauorem fu-
turumeíTe in ipfomet aítualí iudicio, 
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Qjjod non poteft accommodarí huíc í í g -
no de quoagimus.Nam hoc fignurn antece-
dct Íudiciün:iJimó(vt ex Luca colligitur^fu 
turum eftaliquomodo íenlibile laltem per 
efte¿lus: quiaerit caufa ^ qus effícietin ho-
minibus trifi:itíam,& pauorem .Et ideó ad-
di vltimo poteílj Angelos cíTecommouen-
doSjVt fínt m i n i ü r i diuinae iuftitiae,quorura 
virtute fient omnes illar admiranda muta-
tioncs,non folum in coelis/ed etiam in ele» 
mentís térra , & mari. FortaíTe en jm erunt 
maioreSjCjua vtper folam üellarum í n f l u é -
t iam, vel virtateni fierj pofsint. Fient ergo 
per Angelos, quibus r e í l e a c c o m o d a r i po-
teft illud pfalmi, c l a d t j ancipites i n m a n i b m 
ecrum a d f a c i c n d a m \ i n d i t f a m i n n a t i o n i b u s , 
increpat iones i n populis , ^ í f a c i a n t i n eis i u d i -
c t n m c o n f c r i p t h m . ' E z h u c etiá referri poíTunt 
multa, quar ín Apocal.dicuntur, vidiíTe fci-
lícet loannc-m Angelos nunc cañetes tubis, 
nunc effundentcs phialas áureas plenas ira-
cundia D e i , óc íimilia, quaclegi pofluntá 
capite.S.ad.ió. 
Haólenus cxpofuimus íigna.quae i n Eua 
gelio fcr:pta funt: vltimo vero defiderari 
poteftjVt aliud coeleüe lignum expliccmus, 
quod poft prardiíla obícuris verbis addit 
loann.'n Apoc.ijs verbis.c/ c&lum recrfl t ,f i-
t » t l í b e r inno lutrn . Qu;,bus ijmjlia leguntur 
apud Ifaiam, T a b e j c c t o t f í tá t m i l i t i a c a l o r u , 
C r complicabnntur/f icut l iber c a l i . Q v x verba 
ad figna dici iudicij referüt Hier. & C y r i l . 
ibijác Tertull . lib.contraHermogen.c.34. 
S í íuftinus.q.94.adOrthodoxos.& Epiph. 
in Anchorat. <3c tufeb. Ub.ii . de nrrparat. 
Euang cap. i j . S c Aüg. 13. confef] .c. J ^.vbí 
tamen metaphorice per ca los feripturam 
inteiligit. Sed fine dubioad Hicram e í l f e r -
mo de corporibus coeleü¡bu^vt reliqui om 
nes exponunt, & patct ex contextu.Nam 
0 i l i r ú fcr/z/iuxta ícriptursc phraíim^dicü-
tur aílra.vel Angel í .Vnde mtl t t iam ttelt ta-
bcficre.níhil aliud c í l , qu.im ftellaslumen 
f.fum amittere eo modo^quo ha^enus ex-
plicuimus.ficut declararetiarn Hier .Cyri l . 
alij.Quid autem íit.caf/o/ compí icar i ,Cp- M?' 
ff^c/f^cbfeura metaphora eR-. Eritauté fa-
ciiis, fi hxc verba non referanrur ad figna 
futura anre/edpoftiudicium. Ná hoc mo-
do certum recedere, C r c o w p l i c a r i t ú t ^ c l dif-
foiui ( vt exponunt Ter tul l . lufiinus mar-
tyr, & Euíebius)vel certé erit ceflarc á fuo 
vfu , 6c miniílerio. Quía iam amplius non 
niouebuntur, ñeque influent. Sicut enim. 
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A poflqua vfi fumuslibro aliquo, cú complí-
camus, & in loco fuo reponimus,ita d i c i iUt 
complicandum coelum^uando vfuSjac m i -
nifterium eius prorfus ccíTabit.lta exponit 
Adamus in líaiá , vbi alias expofitiones re-
fere, ínter quas hace videtur fimplicior, & 
magís literalis.Scd de hoc figno líe imellc-
ftodiíluri fumus latiusdifp.vkima. Quod 
íi quis velit, ea verba referre ad figna prae-
cedentia íudícium, nullum nouum í i g n ü i n 
illis praebetur.fed noua metaphora explica-
tur quod fuperioribus verbis diftü fuerat. 
Dic i tu ren im c a l ñ r e c e d e r e , ^ i n n ü l u i J quia 
tcnebris obfeuratum no apparebit, nec v e 
terem vfum,min¡fl-eriumquc praefíabit. Et 
comparatur libro inuoluto , quia ficut ín l i -
bro claufo nihi l legi potefinta ex aftris, & 
fignis coelorum nihil iam de rerum muca^ 
B tionibu.v,aut eíícdibus colligi poterit, íicuc 
prius fiebar. 
S E C T I O u n . 
§ } H £ ftgna mte iudicij diem m caterisre 
busfenjlbilibHsfiítuTa fmt. 
D lx ímus de caleflibus fignís, fequí-tur, vt dicamus,an ¡n térra, & ca:tc-ris eleinenc s, haLjrantibufque ín eis 
aliqua quoque figna prarceíFuta lint. Q u » 
res breui(sia;é eil á nobis expedienda^quo-
niam perpauta íunt circa hoc reuelata., 8c 
verbis adm .idu.n g-:neralibus, & interdum 
adeo cbfeuris^t v ix poísinc humano inge-
nio comprehendi. 
Q Pr imó ergo d ca elementum ignispof-
" fet inter híec ngna ¡umerari ignis ilie , quí 
( vcinPfalm. c;^. iig i ñ i a t u r ^ ^ n t e ipfum F /AIM' 9 9 ' 
(ideft, Chr:¡ílum iudicern) p'acedit, c r i n -
jiumabit m c t u r n t u in im/cos eius. Sed quia 
huiurmodi igncm,atque eiusvfum, &: cffe-
¿tum velomn no Y VK \ pr ¿ cipuc exi í l ima-
mus futurum poft refurrecticnem homí-
num, fíuitumquc iudicium , ideo fuíiorcm 
de illo cra¿f ationem in ft quentes duas dif-
putatíones referuamus. Qiiocirca nullum 
aliud fpecíale íignum reperio ad hoc ele-
mentum pertinens prítterexhalationes íg-
nitas, fulgura, & fulmina ,qu3 ;(vt 'dixímus 
praccedt-nci feclu.ne) frequenter illis die-
buscorufeabunt, & j n tantamultitudíne^ 
& magnirudine, vt homines vehementer 
terreaiu. £c de hoc figno intelligi poílunt 
m u l u 
I L O O Q A I C C Í I . J L Í X , 
¿¡M ió muirá qur fcribit íoan.Apocalyp . io. prac-
fsrtim cúm fcribit de feptimo Angelo, qui 
ehudit phialara luam , & accomodari eriá 
poceífjCjUüd ibidem fcribit de quarto A n -
e e Í ^ t ó € Í F a 4 i í í > h | 4 ^ fuarn i11 Soiem,& 
cacum cíl i l l i ítíluaffiigere homines,& ig-
ni.Nam(íiqu!Sre^:e coníidcrct) qu^ in j i -
j o , antccedentiquecap. fcribunturomnia 
videntur pertinere ad hoc tempus, de quo 
agimuspoíl perfecutioné Ancichrifti. Q u x 
jíffsc, 8 9-autem prius fcribit cap. 8 - 9 . i o , d e fepte 
er.io. tubis, Sccalamitatibus per eas íígniíicatis, 
videntur maiori ex parte pertineread tem 
pora,quae prxcedent Antichriíli aduen-
tum. Sed-illa omnia explicatu dir ficiliima 
func,alienuraque eíTetánoftro ínftituto re-
ferre hoc loco, veí qu.e de jjs fcripfere ali), 
vel qu r excogitan á nobispoíTunr. 
Secundo,ínter figna ad elementura aé'ris 
Stg»¿ tnde- pertinentia poní poteftfignü cruciSj quod 
in aere tune appareb¡r,vrait Chriíl.ff tune refutuYd. 
Mttth, 14. 
A x t i c . Y L 
liccm \inii.-idignationisiracm.Whi per mag 
nam Babyloncm mundnm inteliigendum 
exiftimo,cum ómnibus feié expofitoríbus, 
tam eo loco , quam cap. 14. & . 18. Nam 
fi hsec loca inter fe conferantur, conílabit 
non poffe aliter commode exponi. Qua: 
autem fie ciuitas illa magna, an fit cadera 
Babylon , vel aliqua particularis ciuitas, 
incertumeft: & fortaífe ell: lerofolyma, 
cum á ciuitatibus gentium diílínguatur. 
I l lud vero obfeurius, & admírabilius efl:, 
quoddceodem terrarmotu ílatim fubiun- ^ ^ ^ 1 6 
gi t , E t omnis Ínfula fugit, Cr montes non 
funt inuenti. Et idem feré fcripferat capite. 
ó.vbi referens fimilem terríemotum, a i t^ r 
omnis mons, ínfula de loas fuismota f u n t . 
Quae verba varijs modis poílent exponi: 
fed nullu eít incommodü, quod ad literam 
( vt fonant) intelligantur. Nam cum elc-
rnenrum terrae polf iuáicium alio perfe-
ftiorimodo, ac figura conftituendum fit, 
farebit fignumFilij hominis in calo , feilicet R n i h i l mirum e í t , quod anrea incipiat cora-
je íiffnodicemusdifp.fequé- moueri inufitato illo , ac ftupendo modo. a^reorfccfdc hoc gno  difp.lequé 
thexiftimamus enim anteceífurum iudice 
ad iudicandum defeendentem. PoíTunt ve-
ro ad hoc eleraentum reduci t o n i t m a , ^ 
aWz metheorologicae imprefsiones^nufita-
riqué motus, qm in ventisfient, & magna 
aé'ris inclementia, tenebre^íiaque fimilia, 
quae in a^re efficientur, & l e g i i n prardidis 
loc's Apocalypfeos poííunt . 
f m u u í n Tertio de aquislegímus Luc.zi.f/'í«/-í'r, 
rturt iuiUit t ú pi'^fftrj gentium pr¿ confuftone [onitus ma-
fitn* qu/c, 
luc. 1 1. 
ns fiicluum. Quibus verbisfigniíicantur 
futura' horribiles tempeil-ates,& aquarum 
commotiones,qi2:E Rrepitum ingentem, & 
horrendum efhciat.Cumque hoc annume-
retur cura fignisfuturis incóelo, Scinfrel-
lis,non eft dubium quln ad hj^c vltiraa t?- C Item licet verum fit, in aduentu Antichri-
ft e  
Quo etiam fiet, vt magna pars hominum 
intereat, & qui fuperftites manferintin-
genti concutiantur raetu. 
Quinto , de hominibus dúo potífsimum J'¿Mrf»'» bo 
íigna leguntur inferiptura Primum, quod 
eo tempore eruntpcrditifsimi moreshomi- tHU<lu't' 
num. Nam de eorura fide legiraus LUC.T. LUC'1^* 
l 8. dixiíle ChúS\ .umSrerumt*menf i l ius h o -
m i n i s \ en i ens , f u t a f n e intteniet f idem fuper 
t e r r a m ? de chántate vero, & moribus diej-
turMatthaci. 24. Q U o n m m abundabit ini- ^"^b. 24. 
q u i t a s , refrigefcet c h a r i t a s m u l t o r u m . Dices, 0^ 'e^ 10' 
vifis totíignis ac certisindicijsinftantisiu. 
dicij , fierinonpcíle, quin multi homines 
ad fidem, & poenitcntiam conuertamur. 
Sig»4 in tet 
ns futura 
jípoc. 16, 
pora, 5cpróxima iudícij figna pertincat, 
Vnde huc etiam fpeftant, quac loannes di-
¿lo capite. 16.refert. de duobus Angclis^»? 
effuderuntphialas fuas in mare^ C r i n f l u m i -
n a , ^ r fontes aquarum , Cr f a ü u s e&fanguiS) 
(y- omnis anima Muens mortua f/? in mari. 
Quarto r de elemento terrae certumeft, 
futuros eííe magnos terraemotus,inter quos 
iüevidetur mírabilis, quera his verbis re-
fere loannes fupra, Et terramotus faftus e ñ 
magnus,qualis nunqnam fui t , ex quo homines 
fueruntfuper terrám , talis terramotmfíe mag. 
ñ u s . E t fafla efl ciuitas magna in tres partes, 
ciuitatesgentiu ceciderunt,^ Pabylon mag 
n a \ e n i t i n me mor i ara ante Deum^dare i l l i ca-
fti fore raores hominum perdítifsiraos, vt 
late defcribicHippolytus libr. de confum- Hippolyt. 
raatione mundi , ¿c Laílantius l¡b. 7. capi- Laftant! 
te. i j .&4(5. & CyriUusCat. i f . tamenper íyrd . 
Eliara, & Henoch. multi conuertentur ad 
íidemmon igitur erunt tune tam pauci ere 
denteSj nec tam perditi mores iioiuinum. 
Refpondetur ^ quanuis Elias, & Henoch ^ p a » ^ . 
muiros homines fint in fide confirmatuti: 
taincn eos omnes fore paucifsimos, fi cúm 
refidua hominum vniuerfitatc conferan-
tur. Cuius fignura raanifeftum eft, quia. 
Apocalyp. n i poft necemEliae, & He-
noch , dicitur , ¡nhab i tantes terr/tm g a u d c 
buntfuper í l lo i fCr iucundabutur, 5Cf,Sí ergo 
huiuf-
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hüinrmodifuturí funt homlnes illíuscíul- A 
tatis,in qua ipíi pra:dicabunt,c]uales in re-
liqua orbis parre futuros credemus? Qua-
preprer fii peraduentum Domini inteliiga 
rnus(fícut fupra expofuimus) totum hoc 
tempus,in quo fíent hatc próxima íigna 
íudicij,fatis manifeftum eft, quomi,do vix 
inucnietfídemíuper terram. In illísautem 
díebusaliquí conuerrentur ^ exmemfor-
taíle magis, quam ex vero amore: imo ita 
erunt perturban j & terrefaítí, vt v ix pof-
fíitt de fuá falute cogitare. Vrndc de illis d i -
J.f>u.<)' cituí".Apoc.^. I n diehiit t l l i s q a ^ e n t homines 
m o r t e w t C r non inuenient <am,cr defiderabunt 
\4jitt.6* m o r i t & f g iet tnors a l eir.Sc capit. 6- de óm-
nibus hoiuinibus díci tur , ^ i b j e o n d e r u n t fe 
i n fpeluncis , O * i * p e n i s monriftm ; O ' d i c u n t 
mont ihus , & f e r r i s ^ a d t t e [ u p e m o s ^ abfeo- B 
dite nos a f t c i e fedent i s frt¡>:r t h r o n u m , C r a b 
i r d agni* Ec JlOC ipfum eí> 5 quod C hriftus 
ÍHCrt . iz . prxdixí t Lucac. z \ . E r i t i n t e r r i s p r e j j u r a g e n 
/i«/w(id eftanguIHa) d r e f e e n t i l u s h o m i n i b n s 
pi-nettmore, &c. Aique hoc eíl fecundum 
fignunn futurum in homlnibus quod per-
tinct ad mala.pocn r,quac illis diebus homi -
nespatientur. Nainomnia figna , quae in* 
coelis, & clementis tient, eo tendcnt.vt de 
hominibus víndífta fumatur, &. vt terrore 
concutiantur. Hucctiam ípeftant mortes 
afs'du^ illis díebusfuturaE ,qu^ legi poílunc 
in pracdiaislocis Apocalyp & in luperio-
rlbus aliqua tetigi mus, cum de generali re-
furre¿lione rgeremus. 
Vlt imo, de íignisfuturís in alijs anima- C 
libus, plantis, 5c reliquis mixris nihil fere 
cfl in fpeciali reuelatum prxter ea.qus dí-
ximus: tamenexijs Facile eft conieftare, 
qualiafutura fmt Arque h:c poíTunt accom 
modari.quae f^ribic eleganter Laftant. lib. 
7.cap.i6. 
D 1 S P V T A T I O L V I I . 
I n decem íef t iones 
d i u i i b u t a . 
Veaduentu iudicis, foma mdicijy 
eiufque fme. 
D Ifíeruimus haílenus de hís . quaefe-cundum Chríftj Domini aduétum antecedunt, & de fignis ómnibus, 
<ju£ ín ipfo niundi í ine , & occaíii fíent/e-
Secl.I. ué"! 
quicurvtdícamusdejudicio ipfo, forma-
quíe , ac modo • quo tranfigendum ci l . In 
quatc multa coníidcranda oceurrunc. V i -
delicet conuocatio iudicandomm , aduen-
tusiudicis, & íefsio eius ad iudicanjumí 
qui íint, aut ab eo iudicandi, auc cum eo 
iudicaturi, djfcufsio cauG-3& proiario íen-
tcntiac, qua iudicium fínictur. Eíl autem 
fupponendum ex í'uperíoríbus pr^ íe r t ím 
ex his, qux diximus agentes de generali 
refurreaionc, prius quarnChríj lasad i u -
djeádum veniat, omnes homines e fle mo-
rituros, quanuis raulti ex illiseadcm dic, 
aut n o ñ e , qua iudicium inchoabitur de 
hac vita migraturi fínt. Porro abíoluta 
vita mortali omn-um hominum, & íimi-
liter perfe^a purgacione omnium anima-
rum iuíiarura , incipiet audirí fcnjtus ru-
ba? conuocantis homines ad iudicium , cu* 
ius virtute . & effícacia omnes mortui ex-
ci tabumur,&Iüí l i rapientur in ¿era obuidm 
c h r i f í o : reprobi vero congregabuntur ¡n 
valle lofaphat,vt fupra diximus agentes 
de loco iudicij . His ergo itadifpofitisin-
cipietjudex magna cum gloria , appaiacu-
que defeendere , prareuntibus nonnullis 
111 í'gnibus eius fcueritatem , aciuftitiam 
oftentantibus > á quibus ínchoandum no-
bis eft. 
S E C T I O P R I M A , 
Qualis ftt futurus igms, qmfrdcedet-
Chrijium adiudiciumnjenientcm. 
D lainafcriptura in ómnibusfere lo-éis , in qu bus indicij diem prxrdi-cit)ignis mentionem faci^ejui Chr í 
ílum ad iudicium aduentantem antecedet, 
Pfalm. 96. / gn i s ante jpfum prtcedct. l íci . 6 6 , 
Qj t ia ecce Oominus in igne \ e n i e t , & f U á ñ fAv"»' 
turbo (juadriga eius , reddere in i n d i g n a t i o n e ^At/tS* 6 6 
f u r o r c m fi(um)C7' m ere patio nem fftaw i n f L i w 
ma ign:s , yuia in igne Dominas d i i u d i c a h i t : 
Et íoe l . z , <^tnte f . í e i c m t i u s ignis\orar*s t C r 
poj í eum exurens f U n u n a . Vnde Daniel. 7. ^ ^ 
dethronoDci iudicancis dícitur. r h r o n u s D A n i ¡ l , 7 , 
eius f U m m ¿ ignis , r o t a eius ignis aecenfns f l u -
Utut igveus , r i p T í u 'que egrc l t e b a t u r a f a c i e 
eius. DeniqnePaul. x. adCorjnth, 3, £)/fx • 
(inquit) D<>trini d e e l a r a b u t (juia i n :gnere~ l^or^% 
u e l a b i t u r . Ex his ergo feripturae locutioni-
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multa á nch\s inquirenda funt. Primum 
qualisfutinus (¡t hic ignis ,& confecjuen-
tcr^uomodc hnthafclcrlptiirae locaintcl 
lio-enua. Secundo , propier quem finern 
confequcncer ao quem eííeftum futurus 
eíHlíe igni.s,(i veré fuiurus t i l íenfibilis, & 
marcriaiis.Ex qulbus conllabit tert iumjci 
liccc.an illc igtiis antecefluru^, fit iud iáum, 
velfubrequuturus. Quarto caufa & d i g o 
illiusignis iaquirendaer'u, 
Circa primum racio dubitandi oritur ex 
cirdem teíliraGnij'j.ín ómnibusenim vide-
turclTcfermo metaphoricus de igne. Sunt 
cniminigne plurcs proprierates , quar ad 
meraphoricé íignificandum iudicium Chri 
i \ i , & aduétum eius func accommodatirsi-
mac.Príma c i \ claritas:ratior.e cuius dicitur 
Chriftus venturus ad iudicium ¡n igne,quia 
non oculté , ficut prius, fed manifelie ven-
_ turus efl, iuxta illud Pfalm. Demmanifefte 
s yeniet,^. ita cxponütSanfti verba illa Mat . 
Sicur fulgurexit ab Oriente , C r faret\[e]ut l a 
Occidfntem ita er i t , aduentm Fiítj homtnis. 
V b i Euthymius, J/cw/f«/gKr egreditur > c r 
ómnibus in cofncuo efi, CT excejsiuo fuo fplen 
dorcl/niuerfo apparet orht: ica ejttocjtte erit ad~ 
uentus ¡He, propier mtignitudtncm /»/ fpltndo-
ris ómnibus fim-iL .ipp.inns. Quam fentétiara 
fumpíit ex Chr^-foílomp ^ eandem habet 
Auguftinuslib. primo quafftionum Euan-
gclic. capit. \ S.Sign-fícarur pra:terea in cía 
rítateign^s, jnDiuino iudicjofore omnia 
ciara, 6c perípicua.Et ita explicar citatum 
locvim Ifai Cyprianus, de bono patientiae 
in nncj&Theodor . in eum Iocum< Sccúda 
proprictas efl ardor, & efíicacia, in qulbus 
fignificaturzelus Diuinse íuítitiae, & pote-
Has ad vindidam fumendam de impijs, & 
hoc modo dicitur Sophon. 5./» tgnexfhmei 
deHorabitar omnisierra'. 8c Pfalm. 7S . f / i p c 
auo Domine irafceris in fnew'. ^jiccendetur 
lelut ignis x e l u s t u u í i Etiuxta liancmeta-
phoram explicant praedifta loca Hiero-
n y m . Ka' . 6(5. Se Auguftin. 20.-de ciujtat. 
capir.zi.Tcrtia eft rubrilitas,(S: visquardam 
ad difeernendum , ac feparandum ea , quac 
diuerfae funcqualitatis^ hoc modoipfum 
Dci iudicium appcllatur interdum ig^s, 
Vt apud Daniel,cum dicitur.F/WMW r'gneusy 
rapiduftfne oriebtttur de ore í/Mírnihi! aliud íig 
nlfícari intellígitur, quam (ententia á Chri 
ftoproferéda quxtanquam ñuuius igneus; 
«5c cffícacirsiraus bonos a mai-s reparabit. 
Et eodem modo íacis apté intelligíturil'» 
Artic.VI. 
A lüd . i .adConnÚi . i . f 'n iufcuíufcfue opus}<jtiale i.Cor* 
J i t , ignis probauit . V b i Scdulius inquit, Sedul. 
ExAminttionem i u d í d j igni ^olait comparare 
fecunJum confuetudinem fcriptuntritm. E t 
eodem modo exponit Arnbrolius concio- jim¡,Y<)^  
nc. zo. in Pfalmura. 118. circa Ulud. r ide p^/. ! 
htimil i tátem tncam. Ec late Orígenes libro Orígenes, 
contra Celfura non longe á principio, vbi 
de fluuio ignis procedente á Deo rede etia 
loquitur. Conflat ergo exhis n.ulium e ñ e 
in feripturis fundamentum , vt dicamus 
fenfibilcm , & verum ignem antcceíTurum 
Chriflum venientem ad iudicium , cúm 
omnia citata loca, & aptifsimé p r x á \ & i s 
medís exponantur, 5c á fanclisPatribus 
itadeclarentur. Omitro , i n multiseorum 
noneíle fermonem ad literam de aduentu 
Chriíli ad iud ic ium : fed de alijs diuinjs 
B vltjonibus,vtdclocisPfalmorum , <3c loclis 
cft communíor expofitio. Addo, ignemt(x~ 
pefignificare fulmina , al iafquc í g n i t a s ex-
halatíones, ( vt in pfaimis eií f r e q u e n t í f s i -
mum ) ergo criamíi velimus aíTercre , fen-
fibilem ignem anteceílurum diem iudicij, 
fufficient ad hoc verifícandum illa ígnea 
i í gna , quac dixiraus futura in ipfo mundí 
occaíu, antequam veniat indicium ipfum-
ergo non oportet fingere alium ignem ma-
t e r i a l e m , q u ¡ in iplomet iudicij die iudí , 
cem prscedat. Et confirraatur, quia nulla 
poteft excogitar! r a t í o í u f f i c i é S j v e l e f í e é l u s , 
propter quem hic ignis requiratur. Quia 
ñeque ad claritatem, vel maieftatcm Chri-
fti fpeélat ( quid enim claritati , ac gloriac 
Chriíli conferre poteíl fcnfibile elemcn-
tum? ) ñeque e t í a m tune efl: neceífarius ad 
Q vind/ftam áialorum . Vel quia nondum 
eft fententia prolata, vel certé, quia ipfo 
igne ínferni pro eorum meritisfatis crucia-
buntur, 
Nihilomínus dicendumeft, ignem ve- i^nis t erm 
rum , atque ícnfibilem futurum in dic iu- & fenfibili* 
d i c i j , & probsbile eíTe prxiturum aliquo i n d i e i u d i -
modo aduentum , & praefentiam hidic is . ^ futurut, 
Hanc concluíionem docent oranes Theo • 
logi in . 4. d í f t . 47 . 5c 48 .quanuis non om-
nes eodem modo illom i n t e i l í g a n t . Etob-
ieftiones faftae conuincunt , non o m n i a 
feripturx teftimonia in principio á d d u -
¿la fatis eííe ad hanc a í f e r t i o n e m confir-
mandam . Prior igitur eius pars potifsi-
mum nititur telHmoniü Petri. 2. epiflol. 
Capit, 3. vbi fic,inquit^//f tune mundus aejua 
inkndatusperijt: ca l i antent}qHÍ n u n c ¡ u n t , ^ 
térra. 
i • Tettt. 
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t é r r a eoJem^erbo repofiti f u n t i g n i r e f e r t t A t i i a 
¿ i e m i u d i c i j , f e r d i t i o m s impiorptm h o m i -
n u m . V b i e x antithefi diluuij aquxadcí i -
iuuim ignis, conflac, non raecaphoricé.fed 
proprieloqui deigne fenfibíii.Quodmani-
feftius Infra explicat, diccns, Elementa, c a -
lore Jolnentítf'.térra a ^ t e m , ( y qw* i n i p f a f u n t 
opera exHrentíir.Sc i n f e r i i i s , elementa ign i s a r -
d e r é t a l > f f c e » t . ] n quo loco fundatur recepta 
vericas deigne confJagrationis in die iudi-
cij futuro, ex fententia omnium antiquo-
rum Patrum » & iheologorunij quos i n -
fra referemus. 
V t vero ratíonem huius veritatis redda' 
mus, íimulque poíleriorera conclufioms 
partera probemus, oportec accedamus ad 
fecundum puní tum in principio feftionís 
poí i tum, feilicet, propter quera finem fu-
turus í i th ic ignisindic iudicij. De qua re 
varÍ3erunt fententiac. Prima e í l , illura í g . 
nem futurum eíle, pactim , ve breuiinter-
íiciat homines, qui viui repsríeiuur in díe 
iudicij , partim vt purget iuftorum raacu-
las^fi aliqux in cis inueniantur . I ta docet 
jtnttnínu** Anton.4.p.tit. 14. 11. 3. Bonauen. fup.q. 
Bontucn. vltjma, & alij fchülaftici infra citandi.Idé-
•^ MS* quevidetur indicare Augufl in. libro, j o . 
horailiar.m.iíj.Iuxta quam fentent'um.ig-
nishic non tantura antecedet venientei.ij 
iudicem:fcd etjara raortem, & refurreálio* 
ñera horainura.Sed llcst demonílrare non 
pofsíraus, hanc fentétiam efle faifa ni, quia 
neqae efl: impoisibilis, ñeque reuelatum 
eíl non ita ciíc futurura : oflendere tamen 
poíTurausj cá nullo fundamento nit i . Quia 
ad hominura necera non crit ignisnecef-
farius: nara conftatmuhisalijsraodispof-
£e Deum mortera corura hominura difpo-
nere. Prscterea aliqui iufti raorientur, qui 
nu lh ¡ndi^ebunt purgatione, quos non efl 
credibile viuos eíTe igne comburendos, vt 
tjchdré, Richardus, nonnulli ex fcholaíticisdi-
Itincljone. 47. notarunt. Nara quod alij 
dixcnmt diuinjtus efricicnduni eíTe vt viui 
comburantur fine fenfus dolore.qua facilí-
tate dicitu^rcijei poten:,quia eflrairaculú 
Imc fundamenco confiítum. Denique fu-
pra ollendiraus ex fententia omnium Pa-
trum mitos qui viui inuenientur in die i u -
dicij , noneílc comburendos, ñeque in ci-
ñeres refoluendos. Rurfus ñeque ad purga-
tionem iuilorum crit Ule ignis neceíTanus. 
Patrum enim purgabuntur in hac vita per 
alias tribulationes, qua; i l lo tempere ma-
Sed.I, 115*3 
A xioiíe erunt, partim poft hanc vitara in ip-
fo loco & igne purgatorij.Cum enim pr i i i s 
moriturifínt, etiamli breuifsiraa mora ín-
ter raortem & refurredlioncra íit futura, 
nonmanebunt anirase f e p a r a t s í n hac v i -
ta vt in illo igne purgentur, íicut animaE: i u 
ílscperfeftc púrgate, Üatira recipientur i n 
coelurajctiam pro illo módico temporerarii 
rax vero damnataE defeendent in infernu: 
i ta animas purgandae defeendent in locum 
purgatorij. H^c efl enim ordinaria l e x , a 
qua no eft fauenda exceptio fine fundaraé-
to. Propter hunc ergo finem no erit h i c ig-
nis neceíTarius, fed íufficiet ignis purgato-
r i j , de quo loquitur A uguílinus citjto loco, 
&clariiis lib.de vera & faifa poenit.c.S.Ne 
queobílat quod Antoninusdicit p o í l iudi-
B cium non elle futurura ignem purgatorij 
quoad finem purgandi: quia h x c purgatio 
de qua agimus, nonfubfequetur iudiciura, 
fed praecedet. 
Secunda fententia eft húc ignem requi' 
r i vtpurgecur aepurifícetur raundus. QUÍC 
fententia dúo fupponit. Primum eft m u n -
dura efle purgandum per ignis cói'iagratio 
nem^uod efl certifsimum, fed no efl á no-
bis traí landuin vfquead íequétera difpu-
tationera proprer ea quse djeemus. Altera 
e í l hanc puriíicationem & conflagratíone 
mundi faciendam eíTe anre iudicijs aduen-
tum, vel etiam anee hominura refurreftio-
nein :cx quo tecle concludírur hunc ignem 
antecelTurura aduentum iudicijs, imó «5c 
fonitura tubae ejícitantís herainesad iudi-
ciura.Hanc fententiam indicat Beda lib. de 
rat.tcmpor.cap. 69. claríús eara dpcet D . 
Thora. in .4 . dif. ^ycquícíc.recunda .art^. 
vbi Mag. eandem fententiam tenet. D u -
rand.qu: ÍI.3.P alud.qu.eíi . i .Matth. qu^íl, 
2.Supplero.qu2EÍl.x.artic.3. rvichard.artjc. 
x.quaefl.4. Sotus dif .48 .qu^í l .4 . art.i. 
6c. x.Fundamentum corum cequia mun-
di innouatio, hominumq^ refurreftio Íimul 
futura e í l : fed mundi purgacio per ignem 
antecedet innouationem mundi, quia eft 
q u í d a m difpoíitjo ad iiiam , vt infrá dice-
mus: ergo antecedet eriam hominum r e -
fui rc6lionemj<St a fortiori iudicium.Maior 
probatur,quia mundi innouatio erit prop-
ter gloriofa corpora hominura , iuxta illud. 
ad Román. 8. Ipfa crC4tur,i liberabitttr a fer-
uitttte corruftionis in Ithertatem gloriajiliQ~ 
rum Dei : ergo innouatio mundi , ócglo-
tificatio hominum íimul fícnt : ergo & 
refur-
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TefurreariOjquia iufti í ímulacrefurgentjia A euamiuxta autores primae fententias, du 
bebant corpora gloriüfa. i ,ad Corimh. i $. 
Hicfenrét ia eíl piobabílis pr.vcípue prop 
ter autoritacem rantorura co^orum. 
Nihilominus prebabilius cenfeo hunc 
efíeduni purgationis mundi non cííe ante-
ceflurumiudicium , fed fubíecuturuni po-
tiús.atque a-'eoob hanc rationem non eíTe 
neceírarium,vtign'isaliq[uis iudieisaduen-
tum prscedat.Quam fententiam tcnet Bo-
nauen.in.4,d.47.art.x. Sed(quod 
me máxime inouet)eítexpreíraAuguftíni. 
ao.deCiuitat.cap. jo . inf íncvnde cüm nu-
merafTeromniacjuz futura funt i nd í e íu -
aici) • & vltimo loco mundi confíagratio-
nem,& renouatronem poruiilet, conciudit 
bis verbís. £a<c omnta juidemXcntttraejJ'e e re 
¿ e n d u m eft, fed quib»s modis , & quo ordine 
'Steniant¡migis tune docehit rerum experienn'a, 
qtiamnunc Vrf/íf confeejtti ad pet feÜam hemi-
num intelligentid. ExiHimo tamen eo <juo a me 
Rcf-
poncientScholaílici Auguftínum opinan-
do fuiíle locutum. Sednecnos aílerimus 
hoc eíTe certum ; fed tan^uam Auguftini 
opiníonem 5c probabiliorem illam eligi-
mus.Ñeque Auguftinus vidcturíji eafuif-
fe valde dubius, nam fa:pius jn eo libro ea 
vtitur^vt cap. Kj./w^/cdí/j (inejuit) homini~ 
hm,tune figura huiui mundi, mundanorum ig* 
nium confi . igr¿tionefrAteribie,ftcutftt lum e ñ 
tnundanarum d^uarum inundatione dtluuij. 
Et cap.18 .Qu<crar)\ncl\i\t}aliqujr) s^poj i fa* 
ciumitidicium mundus ifte ardehit, antetju tm 
fro ilío ccelum nottam , C tetra, nona reponan-
tur^oipfo tempere confiagrationis eim ¡ y b i 
erunt fanftitfLt refpcndet, vel futuros eíTe in 
fuperioribus locis.adcjun: ignisnon pertin 
B 
ra turuseí t , &habitui'usaliquein efíe<^um 
poft iudicium : ergo non eft credibile v en-
turum totum illumigncm ante iudiceinj & 
duraturumquandiu iudiciumdurabit.Nam 
iuxta communem fententiam ille ignis rc-
plebittotum mundum & afeédet fuper om-
nes montes: ergo oportebit, vel omnes iu-
dicandos eíle intra ilíum ignem, vel expl í -
cari non poteíl: fine multis miraculis vbi ná 
toto illo tempore futurus íir. Secunda quia 
omnes Theologi dicunt, mundum eífe pur 
gandum , quia efl: veluti foedatum peccatis 
hominum: fedjCÚm ante iudicium finitum 
damnati homines futuri í in t in hoc mun-
do, fuá prsfcntra, fuifque blafphemijs i l -
lum iterum fbedabunt: ergo doñee prorfus 
fine ab hoc mundo pulfi^nondum ell: oppor 
tunum tempuspurgandi i l lum.Ñeque etiá 
ex partebeatorum eft neceCsitas vel oppor 
tunicaSjquia non eft neceíTe v t i n ipfo mo-
mento refurredionis ante auditam fenten-
tiam confecuti íint gloriae ílatum quoad 
omnia accidentaba intrinfecajíSc extrinle-
ca. Quja nec Chridus Dominushoc eftin 
fuá reiurreíliOne omni ex parte cofequu-
tus: ñeque enim ftatim efl: propter i l lum 
totus mundus renouatus , quanuis magis 
hoc ei fítdebitum quam ómnibus hominí-
bus. Satis ergo eíl vt omnes iufti in fuá re* 
íurredione confequantur intrinfecam glo-
rian! corporis & a n ¡ m s : & quód reliqua 
extrinfeca paulo poíl debito ordine, op-
portunoque tempore eis conferantur. Ec 
hoc ampiiik patebit ex difp. fequente. Ex 
hoc ergo capite non eftneceíTarium vt ig« 
nis antecedaf. 
Tertia fententia efl: fincm huius ío;nis ef-
ger.-velcriamliiüucperueniar/talia eílefu- C fe ad probandos, vel purgandos homines 
tura fanftorum corpora, vt abeol íedine 
queant. Auguflinum in ómnibus fecutus 
cfllulianus Pomeriuslib. j .Pronofl . c.46. 
& fequencib. Idem docet Anfclm. in Elu-
cid. vbi fie a i t , Peratto iudicio diaholus cum 
vmníhut impijs in fiagnum t'gnis ardenti í fr£~ 
{ipit<tbitur:ChrifÍHi \ero cum fpnnfafua, id eñ 
ómnibus eleElis cum triumph^li gloria in crát* 
tatem Patris fui cc¿leí\em Jerufalem reuertetur, 
Etinfrá inqult. Quid poftea de mundo erin 
Et refpcndet, c o n f L a g i a h i t ^ z n á t r n fenten-
tiam indicatProfper inDimid . temp. cap, 
19. & . lo-Nam priusiudicium , poílea po-
nitignem conflagratíonis. Conieílurx ve-
ro funt prima, quia ignis conflagratíonis, 
iam refufeitatos, & bonos á malis difeer-
nendos. Haec fententia fuit aliquorum an-
tiquorum , Laí lamij libro. 7. cap. 21. vbi 
cüm dixiíletomnes iniquos in refurreítio-
ne eíTe igni tradendos, fubdit, Sed c r i u ñ o s 
cum iudtcauerit Deus etiam igne e»s examina' 
bit. Tum ffitorumpeccata^el numero el pon* 
derepraualuerint, perñr ingentur i g n i , atque 
cohurentur: yuos autem plena iu f í i t i a , O* ma-
tuntas "M'rtutum incoxerit, ignem i l lumnon 
fentient. Habent enim a l iquid in fe Dei , tfuod 
MmfUm*n¿repe¡lat, ac reijeiat. Tanta M s e ñ 
innr)centi<tyyt ab ea ignis ille recedat innoximi 
íjiéi Acctpiet a Deohane potefiatem , 1t impíos 
trat^iufits obtemptret.Et O r i g e n , horail. 14» 
iíi 




in Lucam explicas illa verba,Poíí^«4»í / « -
fletiftint dies pargationis M a r i a , ita inquit, 
Ego puto quod O" pos} refurreÜionem ex mor-
tuii indigearhus facramento eluente noSyAt^ue 
fnrgttnte.Nemo enim ahfque fordibu* re /urge 
repoterit .Vnde homil. ^.inPfal.j 6. ^ ego, 
inquit, arbitror , omnes nos \enire necejfe eft 
ú d dium igné- etíamjí Paulas fit aliquis'^el Pe 
trus^veniet tamen ad illum ignem: j e d i l l i t4~ 
les atidiurityEtíAmft per rgnem trajeas, ftamma 
non ñdutet te .Si \cro á l iquh\ J imí t i sme iy fec 
tator fit, ^eniet quidern a d ignem il lum yftcttt 
retrusy O " Paulmfed non fie tranfiet ftcut Pe-
trmyrjr P4«/íí5.Eaniemdü£lriná habet l i b . 
S.in epif.adRoni fubf ín .Verumedin his 
rnobus poíterioribus locis no loqui aperte 
Origenem de igne conflagrationis^ed ab-
folure de igne quo puniuntur,& purgantur 
peccata.ídcm tamen Or ig . h01nil.13.inle-
r c m . s i j w s , inquitj infecunda refurreflione 
fei u<ttur,if}e peccjtor efl qui ignis ind/get bap-
tifmo , qui combuflionepurgatur, \ tquidquid 
habutrit UgnorumjfcC'ñ ^ZT ñ i p n l x ^ g a i s con~ 
fummat. Sed in hoc etiam loco viuetur al-
ludere Orígenes ad errorem fuum .quod 
omn;a peccara tándem per ignem purgé-
tur. Cxíarius vero Arelat. homil. in id i u 
ad Corinth. 3.5'<Í/«/W erityfic qua ft per ignem, 
d ic i t , fi vfque ad diem iudicij aliquorum 
iuilorum peccara non fuerinr piené purga 
ta , po|} refurreftionem eíle igne purgan-
da.Á.iribrof.etiam enarr.in Pfalm. j^.circa 
id , G l sd im eorum Intrct in corda ifjorumAi" 
cit,omnes nos igne examinandos,& vide-
tur loqui de die iudjcij, nam addacit illud 
JVI alac. 3. Quisfuflincbir diem aduétus eiusi 
Ipje enim quáfiignis confl.tns t emundans i 
ar^enfum crpurgt/jiffifias Leui,Sc. fubdit, /g 
ne ergo burgthunturfiiq Leuijgne E^tchieljg-
ne Daniel, fed q, etfi per ignem examinabun-
tur: dtceir txmeny Tranfuimus per ignem. o* 
aquavt .^ l i f in igr/e rem<inebunt,c?-c. Si mi lia 
reperit ferm.^.óc xo. in Pfalm.i 18.Hilar. 
ctiam.Pfalm. 118.oí)onario tercio ínpr in-
cinio , ínter alia remedia ad purgadas ani-
ma*; pon in^né iudici j , quo Deusnos de* 
coquet. Ec inferius cirfa illa verba , Concu-
piuit ani*»a mea defiderare iuftificatione* 
fitcH in omtii t e m p o r e ^ i t ^ ^ n c l í e x o m n i otio' 
fo \erho rationemfimus pmftituri, diem iudi* 
ctj roncupifn'm'ts , i n qno fuheunda funtgra-
u i t i lU exfianda a peccatis animat fuppUda. 
Rurfus glolla ínterlincarís in id Daniel.7. 
rhronus ews f.ammt ignts (inquiQ \ t malos 
B 
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füniatyhonospurget ' . fk GloíTa ordinaria^r 
peccatorespeccatorvm magnitttdine pertimef-
cantyO' iuftifaluentury ftc tamen quaft per ig-
nem. Q n x verba fumpta funt ex commen-
tarijs Hicronymijqui etiam obfeure loqui 
tur lib.3. in Amos circa i l lud capit. 7. Eccc Hieron, 
yocabit ignem ad iudicium:&. fupet Pfal.p^. ¿ m o í . y , 
&.i03.fi tamen eius funt íUi commentar í j . 
Denique Ecclefia in officio defun¿lorum 
faepe r e p e ú t t Indicat i irum faculum per igne, 
quia nimirum omnes funt per ignem exa-
minandiA purgandi. Atque ita iuxta hác 
fententiam necefíeeíl, vt ignis antecedat 
iudicemjtanquam inftrumentum Diuinse 
iuftitiae. 
Verumtamen haec fentía proprie inteí-
le&a manííeftum errore continet, niíi pie 
expüce tur .Nam in primis aílerere omnes 
iuílos purgandos eífe per igné, prjus quám 
ad Beatitudinem perueniant,eft haeretjcíi 
contra aperta dogmara íidei. Primum, de 
ijs , qui in hac vita nunquam peccauerunt 
venialjter , & gratiam íun ta í l equu t i , ve 
funt beata Virgo}& infantes,qui fufeepto 
lauacro regenerationis moriuntur. Secun-
dumjde Martyríbus quibus peccata remit 
tuntur,quoad culpam,& poenam, & ídem 
eftd e oninibus baptizaris íí ftatim moriá-
tur.Et de aiijs etiam certó confla^poffe in 
hac vita pírfedle fatisfacere : aíferere aute 
nemínem id faceré ternera rium cñ.Sc linc 
fundamento.Tertium,quia Paul.i.ad Co . 
rinth.^ial'quos dicit íaluari per ignem c^ni 
edificantlignum,foenmn,& flipulas: non 
vero eos,qui xdincani aurum , argentum, 
& lapides pra^iiofos, vt recle exponit A u -
guflinus Pfalm. 37. & tradirHieronymus 
l ¡bro . z . contra louinian.ác defínit Concil. 
Florentin.fefl.vitima. Ñeque cótra hoc in -
uenio aliquod fundamentum cotrarij er-
roris. Quod fi non fit fermo deemnibus 
Sanclis abfoluté: fed de ómnibus i l l is , qui 
purgatione indigent,fic eriam non potuit 
pnxdiéla fentétia , niíi ex alio damnato er-
róte oriri .Qui en¡m opina tur, animas ho-
minum no iudicari in mürre,nec prarmiu, 
aut poenam recipere.fed referuari in abdi-
tls recep^culis, vfque ad íudjcium vniuer 
fale ,confeqiienterd;ciint . f icutnonaccí-
piunt homines vltimum praeínium,vel pee 
nam : ita ñeque etiam nu; gari, doñee Gnt 
faíla generalis refurreftio. & iudíciü : ex 
quo fatis confequenter dicere potucrunr, 
purgados eíle homines igne confiagratío-
É e e e nis. 
\ \ 6 6 Quaeft.LlX. 
Lafatitim nis.Atque hoc modo procedic Lacían.cita 
to ioco.Reliqui enim non tam aperte rem 
cxpücarunt . Ac vero fuppoíita íidci fen-
icntia, animas fmgulorum hominum fta-
t im ¡n morre iudicari , & condignam pce-
nam.aut pracmiü recipere (prxniiíTa pur-
garione, l i jila indigcnt) neccflarío fequi-
tur^poít reíurreftionemjnuilam eíTefutn-
rara hominum purgaticné. Quia damnati 
nunquam purgabuntur , fed perpetuó pu-
¿"g' n i en tur jVtconrra Or ig . late traétat. Aug . 
21 .de Ciuit.cap. zy . lu l l i vero nihil iá pur-
gandum h ibebunt. Tum quia iam poenas 
debitas in purgatorio períoiuerüc,&Deus 
non iudic/it bis in id ipfffm.Tum etiam^quia 
cum iam fint beati, neceíTccft^tfint om-
nino mundi, quia nihi i coinquinatum in -
t ro ibú incxlcftem ciuitatem, Er iam non 
f jn t capaces doioris^ác triftitiac.Ec ita h?c 
veritas cuidenter fequitur e x principijs 
íidei, ioquédo generatim de Sanélis homi-
nibus. l l iud vero, quod fpecialiter indica-
bat Cxflarius. fieri poíTe , vt tempore ge-
neralisrefurrcftionis, aliquar inueniantur 
animx iuft íCjnó plene purgata:}qu2e prius 
íuiscorporibus vniantur in refurreftione, 
quam beatsefíant; 5c ideo purgar! pofsinc 
corporc^Sc animo per hücignenr.hoc ( in-
quam ) nonvídetur tam ciare repugnans 
prsdiftis pr/ncipijsfídci.Nihilomiiiusom 
niño falfum 3 atque erroncum ceníendura 
eft.Quia tefte Paulo, i.ad Corinth.i 5,dúo 
tantum íuntordines refurgentium , vnus 
iniquorum,qui rcfurgentcjuidcm^ícd non 
jmmutabuntur-.alius luftorum, de quibus 
Paulusait, Pr íant í s chriftui , de indeí j ,qui 
funt C hri f t i , atq; de eiídera poftea fubiun-
gítyfeminatur corpus animalejwget fpiritua-
let8c, i .aá Theíralon.4.Afor/«z, yui in Chri~ 
Bofunt f refurgent fnmi^leinde nos¡qui^/iui-
ntHSyíjui relinquimur, ¡imul rapietnttr cum i l l i t 
;» nubibus obutam Chnftoin 4er4JCP'fie fem-
fer eum Domino erimus. Ergo nulli erunt iu -
fti poft refurreélioncm purgandi, fed om-
nesin corporibus gloriofis refurgét. Et hic 
eft communisconfenfus Caihoiicorüom-
nium.Nequc eft quod timeamusne in pu-
¿ko refurreftion s fint aliqu.e animr iuft;c 
nondum perfeaé purgatap. Diuinaí namqj 
prouidemix faciilimü cric, omnia ita d i f . 
poncre,5c talero purgationis modum , aut 
poena; menfuram fingulis accommodare, 
vt omnium purgatio conuenienti tempe-
re, adgeneralcm refurrearioncm definitQ, 
Artic.VI. 
A perfefta fir. Alioqui codem modo dicí pof 
fet, aliquos eíle poft genérale iudiciú pur-
gandos, quod cftomnino falfum, vt docet 
Aug.ii .de ciuit.cap. ló.Probatur fequela, 
nam fieri potcritjVt eo tempore no (ii per-
fefta purgatio. Vel certé fingere quis po-
teric , ínter gencralem refurrectionem , & 
iudicium longum tempusel le íuturum, vt 
prius hominum purgatio pofsic abfolui. 
Quodfi quisdicat, Dcum effe prouiíurü, 
vt breuc tempus ad hoc fufficiat, multo 
melius dicct Deum prouifurum, vt nul-
lum tempus fie ad hoc neceftarium, fed vt 
omnis purgatio ante refurredioncm, per-
fc¿tafic. 
Dices^Cüra homo animo,5c corporc co- obltBh, 
ftans peccata committat, cur non etiam in 
corporc,& animo purgandus erit? Aut fal-
„ tcm.quod eft incomiiiodum,vt hjc purga-
tionis modus in aliquibus locum habeat? 
Refpondeturjtotam rationem culp^ & of- Keff**fa 
fenfar diuin^ in anima cxiftcre:corpur. ve-
ro íolum eíle organum, quo anima vtitur, 
& ideo perfeftam purga t.onem in fola aní 
mafieri, velpotimconfumman. Sempct 
enim neccíTc eft, vt facisfaftio p r j culpa 
cómiíla in corpore incipiat, & ab ipío ho-
mineadhucin carne viuentc fiat, faltein 
per contr¡tionem,& dolorcm,atq,- ita ícm-
per corpus aliqua poena afficitur; tkipfa 
etiam mors.ímó & corruptio, quse poft 
i ü a m f c q u i t u r ^ u x d a m eft peccati poena. 
Igirur(íi quid reliquum eft^in aniñ a ipfa 
exp ari poicftjquz ncbilifsima pars eft ho 
rainis,& prx'cipua caufa peccandi.Noluic 
autcmDeus aliquid purgádum poft refur-
C re^ionem referuari .Quia,aut¡d futurum 
€rat in ómnibusiuftis, 8c hoc non expe-
diebat:tum quia non omnes indigcnt tan-
to tempere.vtpurgentur:tum etiam,qui* 
alias priuandi eíl'ent beatitudine vfque ad 
refurre^:ionem,quia non eíTentantea ple-
ne purgati .Velíuturum tantum erat in alí 
qu ibus^ hoc etjam non expediebat: tura 
quia non erat maior ratio de quibufdam, 
quám de ali)s:ncque erat maior nccefsitas, 
vt explicatum iam eft. Tum etiá quia fuit 
cxpediens.vt gencralis refurreftio in óm-
nibus eíTet eiufdcm rationis, & veluti ter-
minus vl t imus^immutabi l is viatorú ho-
minum. Rclinqui tur ergo, vt ñeque prop-
ter hunc fínem, vel cffeítumfítneccííarius 
ign j . q u i aduentü iudicis antccedat.Quo-
modoautem pie pofsint explicari fian^i^ 
prxfcr-
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pr-rcítim Ambrof. Hieron. <3cHil^ríuSj A. t ímdícám. Sjgnum ergo eft, eíTcvcram. 
igntííi ante íaciem íudicis venientis ad ge-
neraiejudicium vcliatirn terreatdamna-
cor 
fíat i m dicemus. 
Q u a r ú igitur fen"; entia eíljVenrurü eíTe 
ígn>s C h r i 
fium tudue 
ptxteiíuíttt 
vemin efe tos/eüitlue ptimre incipiat. S cut enim coi 
I L m babnu P >ra b-atorú ftatim ac refurgentincipiet 
1Uf, fz-ni dqtibusglorioíis, attolliqj adcoeleília 
cum Chrilloúta é cotrario damnati ftatfm 
incipíenc pocnam fenfus^etiam in corpori"» 
bus experiri^Sc ab igne detiner^Sc crucia-
ririSc ideo neceí lecf t / t ante iudicem ignis 
aducniat^qui faltem eü iocum occuper, in 
c]uo erunt corpor.i damnarorü. Et hoc fen-
fu exiftimo.hanc fententia eíle valde pro-
babilemA fcriptur.T confcntaneam prop-
ter dúo pntfertim teíljmonia. Prius eft i l -
Pfalm. 4.5, lud p C d l m ^ g . D t m m a n í f e ñ e y e m e t j D ^ m no 
f l c r j C r non J i l e b i t . I g n i s i n co(f>eÜi* eitts e x a r -
d e f c e í . C r i n c ircui tu eius t e p e H a s ^ a l i d a . Na 
hicpfalmusjuxta Communjorecxpofitio 
nemad literam de aduentu Chriíl:/ad íu-
di( ium'inteljigitur, & p jteft proprié de ig 
ne inteílígt'.imó niíi ita exponatur,n5 po-
*teíl: commodc decíarari quomodo ignK i l -
le anrecelíurus fit.Pra terca vetbum illud, 
E x a r d e f c t t , ^ quud poílea fequitur, t ( m f e T 
p i t s \ * l i d a } h ú s indicant fermonem eííe de 
vero igne" ienfiSili. Aitcrum tefliraonium 
i . T b e f !. efl pa t l l i .x .^ l ThelTal. 1. /» r tueUtxone D o . 
m i n i / e j u de c a l o t cttm \ n g e l i s y i r i u t t $ e t i t syt 
j l . i w n A ignis d i i n t í S ^ i n d i L f a m i j s ^ t i i non no-
uerunt e n m . Ex quo loco fimul etiam vide-
tur probari,& hunc ignem elle futurum,& 
ad quem finem : nimirum ad terrorem , (3c 
vindlí lam maloruminon vero ad iufíos in-
terñciendos, vel purgandos. Et videtur al-
Tjalm. 96, luíiíTePaul.a.llücum citatum ex Pfai.99. 
J g n i í ante i p f u m j ) r £ c : d e t , C T inf l t m m a b i t i n ( 
c i r í u i t í * i n i m i c o s e i u s . Q u o d etiam teftimo-
níum contcmnendú no efí. Nam licet aliü 
poísit fortaíle haberc fenrum: ramen de fe* 
cundo Chr i í l i aduétu videtur illud ciiaíTc 
Hebrxo. 1. Paul ad Heb. i.Pr^terea cúm ci tcra fcrip 
ture tcüimonia pofsint hoc modo facile in-
tc l l ig i ,& in conullum íit incóueniens: fed 
per fe potius Ht valde credibilis,rstionique 
confl-ntaneus, nulla rarione negadus viae-
tur. Adde, ficquoque optime imellígi illa 
verba Eccleíis. Qjt i^entHrus eft iudUar<e f ¿ ~ 
c u h r » per ignem : Se, o mnes aliae San í lon im 
locutiones h iic fcnrcnt'kr fauenr, (Se íi in 
aüquibus eíl vüa diíficuhas, iuxta enn-
dem conuenienter poteíl expediri , vt íla-
Ex hac igitur refolutione inPelIio;ítur: S*nft f í ¡ fo¿ 
Pr imó , quoraodoexplicari pofsint laníli ,noao ' í n e 
Patres.piacfertim Ámbrof .Hie ion. & Hila 
rius cum interdum dicunt, omnes iuííos f ^ ^ . " 
per ignem eííe purgandos, aut probandos, 
vej examinandos, b'i enim in oruni rjgore, 
& proprietate haec verba exponantur, 
aliudeíl probari igne,aliud purgari .Nam 
pro^rí /o lum ligmficat, per adlionera , 6c 
quaíi teílimonium ignis oílendi alicuius 
innocétiam, 6c fanílitatem. Quomododi-
ci poíTunt probatiper ignem tre. puerj Baby 
lone.Quia in camino ignis eorum fides,& 
religio probara eft,quanuisipíi put gati no 
fuerint,iuxta illud p ía lmi , /gne meexami- Pft"*' 16. 
n a ñ i . O ' non e ñ inuenta in me iniefuitas.Pur* 
£«n autem proprié íignífícat purifi arí.Sc 
niundari,6c ideó in rigore fupponit macu, 
lam in eo^qui purgamr.Sanfti ergo(v.juid-
quid íit de Ladan. 6c Origene)rió fentiút, 
omnes íanílos eíTe purgandos, fed íntefcTíi 
fignificant, efle probandos per ;gneiii iu* 
dieij qujd poteíl inte l igi .q aú ne^atiue, 
quia ignis ille ciucians rlá natos, 6c Sanctcs 
non attingens, eorum faníljtattrni 6c ¡uüi-
tiam quali p robabi t^ cóteílabi'ur. Quod 
fí interdum de purgat'one Icq.iantur, neq; 
abfolutede ómnibus Sanáis Iüquuíírur,{..d 
de ijs^qui nurgatione indigebüc, ñeque de 
igne conííagrationis:fed de ígiie, quo pur-
gantur pecca arimo ñeque de iudicio vni-
ueríaii.fed abfolute de iudicio d¡uino.Quo 
niodo loquitur aperré Hilar.loco c i ra to ,^ 
Bafiiius in.4 .c.ífaix , circa i'la verba , E x - Htl¿r, 
furgabit ¿erttfalem in fptriru tudicijidc cap.c). 
circa jila verba , fn i n d g n *ttone Domini 1J'' ^ &' 9i ' 
f u L u e - f d e ñ térra : 6c Hicr. Sophon. 1 .circa i*itron' 
> illa verba^o.* d i ^ f & o S í i h ' i ' 4 . m k r 4 , ó h ^ d i c í ñ 0c3ot>'1* 
poíTe referri 6c ad ci:nfumir.ar¡onem m u n -
d i ^ ad vniufcuHifque ex:ta virsE1, 6c í ub-
dir , ca diem dici 'rffcráraWj quiá etUm fan-
<fli(quanuis faluf tür^fed tán>?, f t juafi per 
i g » é , vbi nec general1, ter de ómnibus fan-
ftis 'oquítur, nec de igne conílagraiicnis: 
fed,,.ár)guítie,6c iribulaticnis,vt llatim ex-
plicat.Atq; eodem mocio Aug.li .6. contra 
luiian.ca.^. dicit, milla pecrata rem t t i in 
regno feu refurreílione (vt priusexpljca-
ucra^aliqua vero remim in iudicio nouif-
fimoiqnod neceíl'e eíl, intelligi de iudicio 
part ícula ' i . 
Secundo ex fuperíori fententia intellí-
gitur • quo tepore, feu ordine antcceíTurus 
E c e e 3, üc 
1. C6r,$, 
íit ígnís vniuerfale iudicium. Quatuor i 
enimdicendi mcdi ex di¿lis colijgipof-
' lunc. Primus, futurum illum ignem poft 
peraifium iudicium, & nullo modo pracue-
turum iudicem. Sed quanuis cmnes auto-
res doceant,duraturum illum ignem vfque 
ad perafhun iudiciü • tamen nulius negat, 
quinaiiquo modo íit etiá iudicium ante-
ccílurus. Ht ideo contraria fententia nullo 
modo probanda elt, praclertim cúm no íit 
cófentanea ícripturis, Secüdusmodus eft, 
vcnturum illum ignem ante genérale mor 
taHantim. ^ m hominü.Ec hunc tenet auerte Laftan. 
I ¡b .7 .cap. i9 . vbi etiam ante mortem A n -
t ichr iñi dicit,vencurumiiunc ignem^uod 
íingulare eft, ¿V fine fundamento confíílü, 
í icm pleraqne alia.qu? in eodem cap.fcri-
bi t . Aliter vero fequuntur hunc modum 
mult iex feholaíliciSjVt fupra vidin us.Ter 
tius modus eO-^venrurum hunc ignem poíl 
mortem omnium hominum ante genérale 
refurrectionemtin tata vero magn i tud ine , 
vt mundum vn iuer fum repleat, vt illü pur 
garepofsit. Sed hi duomodi nobis no funt 
probati.Quartusefl^vt ítatim poft refurre-
¿lionem hominum mittatur hic ignis.non 
tamen in tanca quamitate , fed in ea , quz 
fuffíciaDad inuoluendos homines damna-
tos, <3c oceupan jum totum locum , in quo 
ipíi fuerint: & h'c modus nobis probacur 
propter ca.qUx diximus.Vnde confequen 
ter dicendum eír.hunc ignem in ea quanti-
tate , loco & aClíone permanfurum quan-
diu durauerit iudicjum.-eo vero finito muí 
tipücan Jura elle ¿v augendum, vt vniuer-
fum mundum pofsit ámburere .Dequo in -
fra diciuri (umus. 
Jzms Chñ- Tertio colligitur etia ex diftis refolutio 
fiu iuauem v i t ims dubltationis in principio huiusfe-
pv/icetfutus, ¿^¡onis pofita-^cilícet.cuius natur^,& or i -
ginis fiiturus íit huiuTrnodi ignis.Erit enim 
eiufdem naturae cum igne ini erni.Nam ad 
eundem eííeclum mit teíur , & aífumetur 
vtinftruroentum Diuin^íuíi i t ie .Vnde íi-
cut ignls inferni corporeus ef l , eiufdemq; 
rationi? cum demencari, íuxta receptara 
fidei rentcntiam^quas alio loco demonftrá 
da eíhita non eíl dubiú, quinhic ignis ele-
mentaris futurus íit. Quin potius aliquí 
exiftimancignem illü ab ipfo inferno efíe 
diujna virtute reuocandum. Sed multo ve-
U f a n t «fitoílius efl^quod Laftam.fupra dicit) $ 
fuperiori regionedemittendum. Id enim 
magisfignificátScriptur^ac ad repr^fen-
c u m i n a t » -




candara Diuinam i u ñ í i i a m ^ terrore , ac 
iram aduenientis iudicis multo raag's eíl 
confentaneum.Etqu-Suis vevum íit (quod 
Aug.ait.xo.de Ciuit.cap.i6.)nemine pof- Jug , 
fe feire , vnde gencrandus fit hic ignis :fa-
cile tamen intclligi poteí^efíe Diuina vir 
tute procreandum3vbi conuenientius fue-
rit,vel applica'1 do aftiua pafsiuis, vcl folo 
Chiií t i imperio, vt iterum latius dicemus 
difputat.fequenti,agentes de igne confía-
grationis. 
S E C T I O I I . 
Vtrum pgnum Cruas prcccejftirum fit 
wdiam tanquam proprtum eius 
vexdlum. 
Vítftiohaec orta eflexvctbis illis 
Chri f í iDomini Mat:h.i4.r«Mf P*-
r f h i f frgnum Fil ij kcminis i n calo , C7" 
tune f U ' g é t o t n n e í tribus térra , c r ^ i -
debunt Fil ium hominis \enientem i n nubibut 
tcelt, Hoc enim fignumnullum aliud eíTe 
futurum,qu m crucéChr i f t i ,omnes Pa-
tres fumma coníeníione docent exponen-
tes haec iocaJChryr.& Gracci, Hieron. H i " 
lar.Beda , omneíque Latini . ídem Chryf. 
optimé homil.de cruce, ^ latrone , cuius 
fentcntiam refere, 8c probar Leo magnus 
cpT.97,ad Leonera Auguílura Idem.Au 
tor imperfefti in Mat th í t . hora. 49. Hi la -
rius etiam lib.3.deTrinit.<3c^nguftinus la-
té ,a tque eleganter fer.130.de tempore. Ac 
denique Eccleíia canit, í J o c ¡ i g n u m e r i t i n 
c a l o cu Dominus a d i n d i c a n d ü \enerit, & ex 
ipíis verbis Chrif l i jd fatis colligitur. Qu/a 
nullum aliud poteí lper antonomaíiá dici 
ftgnu c h r i f t i . v t enim ait C y r i l . lerofolym. 
c a t . i ) . S ignum\er í í i propr ium C h n ñ i eft 
crwx.Apparebit autem tune hoc íignum(vt 
Aug.ait ] r t agnofeant confilium ini^uitatis 
f u £ , ejui Dcminum mdieftatis ertteifixerunt. 
Quia vero (vtPaul.ait) omnes qui morta-
liter pcccantJíterum(quod in fe eí l ) Chr i -
fíum crucifígunt, ideo apparebit etia hoc 
fignum ad arguendos,& cofundendos om-
nes peccatores, 5c ideo po í lü lud fignum 
fubiungít C hriftus, Tune plangct omnes tr i -
htis rerr¿eirtdentes{a\t ^U^üñ.^accuf 'a torem 
ruuw,id ef},rppim crueem, in ipfo Jirguen» 
te cognofeent peccatum futtm.Sero, c r f ' r u t f r a 
fatebunrur i tnpi i f fHcacitatcm.Apparcbjt .de-












üchí/to, i . 
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cjuo funt redempti)fummaconfolationeJ& A Ted folum inccrtitudinis.Qjija nequítfuf-
gaudio af5ciencur.QjJia(vt Cyprian.dixit 
fcrm.de natiilít.) Non cimctur mortis pericu-
Iwn , \ b i t*ntdi reuerentia confpicitur figohnt. 
Hac ergo veritace íuppoíira, tria nobis ex-
piicanda funt. Primum,quaí ,6c quaíisfu-
tura íicilla crux:.Secunduiii,C[uando nr ap 
paritura.Tertium.quomodo deferenda fit 
ante ¡udicem^&an cum )lla;alia etiam paf 
liunis infígnia fcrend.a íint. 
Circa pn'mum aliqui exriítimantjCruc^ 
i lb in , é qua Chriftus pependit^orc in die 
iudieij reKormanda(colleftís, atq,- inter fe 
íe compaftis particalis ómnibus , quae per 
vniuerfum mundum difperfae funtjin coe-
lifque leuádam , & corara Chrií load judi-
VuMen[, ciurn veniente deferedam. Ita fenrit Vuai* 
c')i4' denf. toin. 5.de facraraentalib. tit . 10. cap. 
i fS . &e>:ift¡matefle fententiam Chryf. 
d ^ a horail.de criice,& latrone^vb! fie ait, 
Cruccm foUm non reli/juit in terra, fedfecum 
etm leuabit a d c<xlnm,0' ideo cum tpfa \cniet, 
cumipfa fecundamglorj'ofitr» fmim pr^fenria 
f^cirr, AfiFerri etiara poteílpro hacfenten-
Mphum. tia S.Eplireralib.de vera poenitent.cap.4. 
vbi agens de indicio íic inqui t , f i d c b i m i t s 
pf<et íofam , ac ^iui f icam crvcem in ca lo lucen-
tem}omnef<fuefines orhts rerrd \ l r r a Solis d a -
r i t a t e m ¡ í l u f t r d r i . r b i ^ero \ i d e r i n t omnes re-
g i u m t f t u d ^ c t r e m é d u m fceptrum in c a l o r e -
u e U r í j a m tune agnofeent Jingttli continuo ip~ 
jitm cjuoqite R j g e m reueLandi*m,qni i n i l l a clu 
SyhilU. uto- affixM e ñ . Indicauit ctiam hoc Sybilla 
Iib .6 .in fine.his carralnibus. 
O l i g n u m f a l i x y i n ejuo Deus ipfe pependit, 
A'ectetcrrj . c t p i t j e d c a l i t e í l a \ i ' i eb i s , 
Cum renouatít O e i f . tc ics Ígnita m i c a b i t , 
Hace fententia irapugnatur á quibufdam 
SchoIaílici<> hoc argumento : quoniá poft: 
cliem iudieij omnia mixta,pr^rc-r horainé, 
refoluen i'a íuot in elementa.Sed haec ratio 
parui momenti ell.tum qnia eo tépore quo 
crux apparebit, noncium eritfacía omniu 
rnjflorum refcluüio.tuin ctiara qu'a, etiáfií 
alia mirta eíícüt reío ura , f a c i i é poíTec 
Deusillu i pretjofura li^num coníeruire. 
imó non defunt qui e>ciííiment perpetuó 
eíTe in cTelisconfet uandum, velutiiramu-
tarum ad Ibruru incorrnptibilitatis corpo 
rum gloriolcrmn , co quód fpeciali raodo 
fuerit noftr.c redemp i©í& inftrumetura, 
8c altare,!:» quoCh' ittus le ¡píum in lacri , 
íi c 5 u ra o b t u I i t. I ^  x c i . ; i 111 r t? p ri i o n u 11 o a r -
gurasnto eííicaci cóamcí poieiVfalutatís^ 
B 
íicientj autoritate íundari;nam Scriptura, 
óc£cc¡eíia folum dícir, (jgnura Crucis fu-
turum in coelo ; quanuis auiera ipfa Crax 
in qua Chriílus pep^ndit^pofsit díci íignú 
Crucisjquia habec Crucis fígurain: tamen 
ex viillür'ura verborum f^lum poteft col-
ligí figurara Crucjs in aé're appi r i turá ex 
ai^ re lucido , vel igne tormatam. Pr^terea 
Sanfti docent illam Crucera futuram eíle 
confpicuam vniuerfoorbi: & Augullinus 
ait tan rara futuram cíTc illius Crucisciari-
tatc,vtin confp2<fhiciusñeque L ' i n a . ñe-
que Sol pofsitappa;cr-,At vero foiaCrux niJ, 
i i nea Chnít i mrais eit exigua , v t p o í s i t %i„ d,eiu* 
& abómnibus viderí, &tá ingentem iplé ¿ i t i f a p w * 
djré emittere ,omnefquefines t é r r a ; viera tura [¡a 
folis.clariratera illulfrare vtS.Ephrem fu-
prá d ix i r ,& ideo Hippolyt . Marryr. dicta 
orat.de coníura.raund^Or-ífííír, inquit , 4b 
Oriente ad Occidentem ^fque fig»um Crucis 
pertritis fplendorem fo!isi denuncietns ¿dken-
tíi apparitionem iud'cis. Q u a p r o p t C " alij 
exiíh'mant probabilius, non ipiun) íígnü 
CrucisJ fed lolum fígnum ex acre formatú 
eíTc appariturum. Quara fententia tenet 
cxprcfTe Anfel. in Elucid. Antonin. 4 . o . 
tif.i4.cap.ii.$.5r.Eamqu£ attribuit D.Tho 
in¿e,qui hoc iníinuat in .4 .d .48 .q. 1. a r t . z. 
ad.r. & opufc.x.ra,i43. Ec e a n i e m ample-
¿ t u n t u r ALuleníis, lanfenjus, & alij expo-
fiiores, Matth.Zí}.Q^;ocirca h z c í ^ n t c n ^ a 
vídetur antiquis Pa rjbus confermior , & 
ftciiior , ne fine fufficiente fundamento 
miracula multiplicemus. 
Circa fecundum quidam exiflimant cru 
C cera appariturá raultjs diebus ante adnen-
tura hidicis, feilicet pauló poíl morté An-
tichriíli.quando solobfcurt í . i tur^ crLuna 
non dabit lumen fuum. Et prebari poteít 
quia Matth .z4. haec omnia Gniul, s t j t im 
pojí tribulutionem dtettt illorum S i l obícHra-
bitur^CT Luna non dabit lumen fuum, y ( le í . 
ÍA c<ident de cáelo , C ^irtutes cod^rum como-
uebuntur^ <<y tunep.trcbít flgn^m filu. bomifips 
in ccc'.o-.Sc poílea fubi.ung'tur, Ft mitret Í«-
getostum tuba, ffin )oce m-ipn.t, 5cc.ergo illa 
omn'a íimul accident ant^ couocacionem 
ad iudicium.Vn k Clenj.Pap.Iib.y.cortit. 
cap.3.huncordinem i>on:t lefits interficiet 
impiitm fpiritunris /« ', tune apparebit gn^m 
filij homtnis, deinde fonits tuhx. excitabitnr per 
archangrlum, intrrea tnortui ad\?ta re libunt. 
Abulettt 
D, T'hom/c, 
C r tttnc^iemct Dominm. Et con2:ruentía ad-





hiberipoteft^uia, vt aitH'ppolyc.de con* A 
íum.mtind.Anticjiriftusprohibebitíideies 
^/tHigno crucis, & iubebit vci chara¿Ure 
fuoiidcoq; pcí tmorté eius ftatíni appare-
bkCVují.Tura ínfignura visorias Chriftí 
aducrfus Antichriftü j tum «ciá vt horaines 
reíipifcát, & abieíto Antichrifti charafle-
rc vexilíü crucis fequantur. Nihilominus 
alij pro^abilius credunt crucé non appari 
turam víq5 adipfum iudíci) diemquando 
índex incipiet apparcre.Ita Aniel . inElu-
cid. vbi Chritti aduentü ad iudiciü^cdcf ' 
cribit. Sicut Imperator ingreílurus ciuira-
tenij corona eius Se alia inlignia preferun-
tur .per quse aduentus eius cognolciturrita 
Chritlusin ea forma qua afeédit, cu ordi-
mbus ómnibus angeiorü ad iudiciu veniés, 
angelí erncem eiusferentes praeibunt.Atqi 
ídem fentiunt omnes qul hác crucisappa-
rltionem ita de(cribrir,vt dicanr eíTedefc« 
rendam anee confpeftú Chrifti defeendé-
tis.Sic autem de illa feribunt EdhréjCyril. 
lerofoly m i tanus, C hry fo ftoimis,5c A ugu-
ñinu» lociscítaüs. Et lulian. Pomcr. lib. 3. 
Prognofticc.^. vbi eodc ferc exemplo v t i ' 
tur qU3 Anfelmus, dices angclos pr^ccíTu" 
ros Chriftü, fignum illud triumphale, cru-
cis vexüluin íubiimibushmneris praeferé-
tcs. Pr rterea quod crux permanfura fít in 
aere viíibilisquandlu iudiciu duraucrit,do 
centomnes fuprá diftí Patrcs, quidehoc 
myfterio feribunr. eft per fe veriflmile, 
Quia eomáxime tempore ncceílariuscríc 
afpeíius ipííus ad oftenfionem diuins iu-
ititiic, 5c gratis, & ad confufíoné hoftium 
C h r i l t i , c5c omnium hominum peccatorñ: 
ergo veriíimUius eft fígnü crucis apparí-
turum in ipfo die iudicij.Arque h^c poftc • 
riorpars mihimagis probatur: & falte exi C 
flirao non eíTe negandum, cum Crucis fig-
num in ipfoChcilH aduentu vifíbiliterap 
parituiura í í t , eius quoq; vifibilé praffen-
tiá duraturá^donce iudicium finiatunhoc 
cnim aperte docécorones fan¿ti,& eft ma-
gis confentaneú rationi,& finí huiusappa 
ricionis. An vero etiá íít apparitumfignum 
crucis ante refurreftionem pjft Antichrí-
fti morcem incertü eft, na ex ordinc cnar-
rationis euangelice.vt fuprá díxi.nihil cer-
t i haberi poteft.Quod fi ex illa aliquid col 
Kgi poteft , folum eft , ftatim poft fignum 
Crucis videndum eííe Chriftum venien-
ícm in nub bus coelí, <5c maierrate, 
Ex ijs faciié dcfiniri poteft quod tertio 
Artic^VL' 
loco eft propofitum/cílicct quo modo fu-
tura íít hace apparitio crucis. Tribus enim AppMtiti* 
modisintelligi fwtcftj pr imo, vxappareac Crucis que 
in aere^ibique immobilis perfeuerecin Jo- mQ¿'> íliiitm 
coaliquo, voi ab ómnibus ad iudicium co- 'A% 
gregatis confpici pofsir. Secundo i ve fera-
turab Angelo tanquam vexiüüquod pr^-
cedit iudicem.Tcrdo,vt priús appareat in 
aere: poílea veró ab angelo aliquo aííuma 
tur, & deferatur ante iudicé: omnes enim 
himodipofsibilcs funcJ& non eft rcuelati 
quorcipfafuturura fíe: Sccundustamen 
videcur frequentiús explicatus á Sanftis 
Patrrbus.qui folum conicílura , & proba-
bi l i con fi deratione ducuntur. 
Inquirí vero poteft an fimul cum cruce Dubium* 
oftendendaííntoc deferenda alia pafsionis D.Thtm, 
inf ignia .NáD.Thomasdi¿loopuf.c .z44. f iguet. 
dicit, Feniente Domino a d i u d i c i u m , f tgníém 
crucis,^* ¿1x4 pafs ionis inftgnia demonfirahH' Wpcitfi»* 
/•«r.Vnderefert Viguer.cap.xi.^z-.verf.Ó. 
buorundá fententiá aíTcretiü omnia figna 
pafsionis cíTe deferenda ab angelis praeeu-
tibus Chriftu.Scd h^cqu? neque'in Scrjp-
tura, ñeque in Patri bus funda ta funt non 
funta noblsaffirmandaiSiquis, auté djfto 
modo confiderare cavolucrit, fine error* 
vel temeritate id faceré poterit:náHcct re 
uelatum non fit^noneft taraen contrariura 
rcuelat¡s,neque aliquid minusdecens, aut 
rationí contrarjumeoncinet, 
S E C T I O i f l . 
Quct (doria , (£/ mate Bate defcenfufM 
f ü ChrijíHs ad mdicium. 
D Iximusin fuperíoribus futurueíTc fecundum Chrifti aduentu in glo-ria, & maieftate: hoc ergo loco ex-
plicandumeft quaüs futurus fu luiius ad-
uentus fplcndor, & ornarus, & in primis 
fupponendum eft non eííe fermonem de 
gloria intrinfeca ipííus Chrifti defeen-
dentis: cercum eft enim hanc gloríam np 
futurú raaiorcm vel minorem eo die jn anx 
mo,vel corpore Chrifti quamnüc fit-Q^ua-
lis enim afcendit, &qualis ad dexterá Pa-
tris federjeo dic defccndec,iuxta illud A í l . 
l . H i c l E S f S > qui affHtnptHS ejid^ohisip 
coelum yfhenict , quetnadmodum^idiftis eum 
euntem m cotlit.Uz ratio eft manifefta, quia 
ficutbeatitudo animi eílentialis immuta' 
bilis eft, ita etia elarítas, & alias dotes glo, 
riac qux corpori communicátur, imrn uta* 
Difpuc.LVlI. 
biles fnnt. Veniet igitur Chriftus cú cade A nubes temperabítur claritas corporis Chr i 
gloria anlrni & corporis quam incóelo ha 
beí:de qua níhil hoc loco addendum fupe-
reft. fed í d ú de exterior! glorie appaiatu, 
3c externis iignís maiellatis quae in aduen-
tu fuo exhibebi^que varijs modís in Scrip 
Mdtth, 1+. tura facra proporMntut-jMatthcEi. t&JQh 
i j . & . z ó , ¿e l f ln ( fiiittm hominis \enientem in nuhibits 
ca l i cttm "virture widta^c m^ieflateydc.c.x 
Cum^enertt fdim hominis ia maiejiate f n d ^ 
omnej angelí cum eo \ tunc fedcbit fuper jedem 
m a i e ñ a t i i fu£.Sc.c^6.fidebitis filiitm homi. 
nis fedentem 4 dextris^irtitCis Dei ,€T yenien-
tem tn nubihus cali. Ex quibus plures círcñ-
ftanti^ colligi poíTunt^quibus maieftas & 
rntasdeclaratur. gloría huíus adu^ 
Prima e í l , quód \enierin nttbihus coeli 
cum Mrtitte multa,qnx verba proprié íntel. 
Chrijhu in 
nubihmtm-
licumVtnu ligi poíTunt, nam ad oltendenda claritate 
te multa ad Chrifti diuína vírtute congregabuntur ex 
iudicandum aere crafsiorí, vel ex vaporibus, aut alijs 
yetiíuri*. cxhalacionibus terr<E nubes ira difpofítae, 
vt ex fulgore & claritate corporis Chrií t i , 
atlmirabilis quídam afpeftusineis fíat.quí 
fangos mimm in modü deleita bit: repro-
bos vero perterrebit ..Quocirca non efl: 
quód iramoccmur in explicanda caufa ef-
íicíenti vel fínali harü riiibium.Quam rem 
late traélat Sotus ÚÍQ.mr 47.q.z.art. t; vbi 
probat has nubes no/fTe congrcgandas per 
caufasnaturaleSjCÚra iam tune motus coe-
lorumnon íitfuturus. Sed hace ratio rem 
incertam aíTumít.nam fortaíTe motus coe-
lorum non ceííabunt,doncC íit fínitum i u . 
diejum. Nihilominus tamen vevifsimú eft 
has nubes non eíle per folas caufas natura-
les formandas; quia nec finís earum pertí-
nctad ordinen» naturs^nec fa^le fingí po-
terunt naturales caufa^qu? illas pofsintef-
jfícere in tali quantitate^difpoíitione, & fi-
gura, qualis ad reprxfentandá Chrifti glo-
ria necelíaría íit.Fientergo imperioClir i-
fti, <5c forraíle angelorum miniflerio.-ficut 
jnbaptifmo, transfíguracione , & afcen-
íione nubes diuinitus formatae funt. Ratio 
autem obquam Chriftus veniet in nubi-
bus, non eft vt eis fulciatur, tanquam ve-
hiculo aliquo(non enira illo indiget.vt fu-
pradiximusde Afcenfione agétes ) fed fo-
lum , vt in eisraeliüs fulge^t & fplendeat 
clariras eiusA in eis appareat veluti rhro 




dít vero Sotus, quod per has interpofuas 
fti, vt eius humanitas á damnatis viderí 
queat.Sed hoc etiam n o n eftneceíTarium. 
Quia cum claritas corporis gloriofi non 
necefsitate, fed pro menfura volütatis i m -
primat fpeciera f u i , nullo indiget tempe-
ramento. Tá tum enim immutabit vifum, 
quantum Chriftus voluerít videri. Solum 
crgo deferuient hae nubes ad maiorem 
quendam externum explendorem^ ma-
ieftatis fignificationem. Habentenim illae 
quandam naturam, & afpeftum ad hoc 
valdeaccommodatum. Propterquod a p -
paritionesDei illuftrioresin nubibusfaág 
narrantur in ícr iptura, 6c ípecialiter de 
Chrifto diciturDan. 7. Ecceinnubihm coeli Daniel, fé 
quafifilim hominis ^eniebat. Quodau ted í -
citur venturus Chriftus/«vzW^eww/f^íig-
nifícare v ideturjVenturum ipfum exhibe-
tem multa fígna omni potentiaEJ1füpremi-
q u é domíni,qualia eruntangelicac tubíe>& 
praefertim i l la , qua excirabuntur, &con-
uocaburttur homines ad iudiciumrurfus 
terraemotus,tonitrua,&íímilia,quíe Dcus 
exibere folet maieftatís, & vjrtutis fígna, 
iuxta íl lud, Dominum formtdabunv aduer-
Jarij eius,cr fuper ipfos in coelis tomtbit. D o -
mi ñus iudicabitfines terrt, Lege Clement, i .T j :?* . té 
l i b . ? . conftir.cap.3 Cíe, Papa, 
Secunda circunftantia eft, quodyenient 
omnes angelí eius cum eo. Quae etiam eft i n 
omni pcoprietate intelligenda. Nullus 
enim Angelorumdeerit, qui non comi té-
tur Chriftum, eíque afsiftat, vel miniftret 
i n indicio. Quod notant Hippol. Anfelm* Hfl'pal. 
^ a l i j , loéis citatis. Quia Termo ferípturs •/í>í/í'i''w« 
vniuerfaliseft^ nulla eft ratjoexcipien- D'tn-l* 
di aliquem, Vnde Daniel. 7. poftquam 
thoni pofíti funt ad iudicium ferendum, 
fubiungitur , Mill ia ntillium mimñrabant 
e i , O - dectes milites centem<t milita afsifie-
hantei. Quibus verbis fighifícata eft tota 
angelorum multitudo: quae innumerabilis 
eft,ve Dion.exponit,cap. 14 . Coeleft.Hie- Vionyf. 
rar. Eteodem modo exponitHieron. iliud Hieton. 
Zachar. Et \enict £ > c m i n u í »>eus > omnefijue ¿"cb. 
fanEli cum eo: & de cade re fie feribít ludas íitU'iS-
in fuá canonica.Prophetautt autew de i f í f ep 
timus 4¿ ^ í d a m f/enoch, ecce^eniet Acminus 
cum fanclis millihus futs facete ivdUiUm c o n -
tra omneSyCr arguere omnes imf/ios. W'c Ve* 
roinquir í poíre t ,vtrum aiig-li ven arifinc 
cumChri l loin aíTumptís ccr- or bus, an 
vero folü in fubftantia fuá ípírítuaii. Sed 
Eeee 4 (quia 
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(quia de hac re nihil fcripcura repenmus) A. cenduimPutas, quia corf órale¡tthfellittm érit> 
folumíieri potcítconicftura, ventuiostuc 
A.ngclos k i aíí'umptiscorporibus lucidiísi-
mis,^: pulcherrimis.Quia cura hicaduen-
tus ChníH íic fenfibilis , & cum gloria , & 
apparatn externo, ac fcnfibili, congruum 
videturjVt omnes Chríí l i comités , & rni-
niílri aíluniant fcnfibilia corpora,vt fplcn-
dor, & maieílas hujus aduentus etiam fen-
íibilibusoculis cofpici pofsit. Prastereadí-
xiraus in íuperioribus, tubas, quibus an-
gelí vtentur in die iudicij , futuras feníibi-
les ex aere conHatas: retuümus ctíá ex fan 
¿ t i sPat r ibus , probabile cfíe landosange-
ios delataros crucjs vcxillurn ante Chrii tü. 
Rurfus in aíceníionc Chrifti angeli, quí 
apparucrunc Apottolis in veftibus albis, 
corpora adumpicrunt in figura humana: 
crgo etiam eíí: credibiíc^multosexangelís, 
prz.'crtjm illos, qui miniílrabunt Ciiriílo, 
co die corpora ailumpturos. A n vero om-
nes etiam fupremi, qui Chriílo afsiítent, 
ídem íint effe¿luri}inccrtumcíl::non eft ta 
mcn improbabile.proptcr priorera conic-
¿^uram adduílam. 
Tcrtia circunftantia cft/eíTurum Chrí-
ftum in throno maieflatis fux , ¿ c q u o loan. 
Apocal.zo.ííc inquit, Et>idi thronum *nag-
num C'tndidum}C!~[tdentemfuper eum:Sc po-
ftea fubditjm jrtuorum refurrectionem, & 
iudicium dee¡sfa<^um. Dequo throno d i -
Vd»icL 7* cítur etiam D a n . j . ^ f p i c i e b a m doñee thro' 
ni popti funtfQjT' antiíjUUí diemm f e d : t , \ e í i i ~ 
tnentum eius eandidum quaji mx , cafillt 
capin's eiusqHaft lana manda , thronus tiits 
flamma 'gnis rotíeeius ignis aecenfus. 0 ^ 3 uis 
cnim ibi fit fermo de Deo fecundum na-




etiam hoc oftts habet interprefationifub-
tiliori*Propterearfui ^ultomnia, rationahiliter 
intelligere^ultamfapientidinueniet in iflist 
& infra, sedes autemeius aut quídam perfe-
ÚioresSant forumdicuntur quibus Script» 
eftiQjtoniam i l l ic federurit Cedes in iiidtcio'.aut 
q u ¿ d a m \ i r t H t e s tyíngelica'.de quibus dicitur, 
Jiue Sedes,jitée D o m i n a í i o n e s , c r c J ^ ú \ í \ Q n \ \ - y ^ , , ^ , 
ñus tamen pofterior fenfus príeferendus cbrtfiitudi* 
videtur. Orígenes enim in eo loco omnia ustorpo 
haec, quaedeíceundoaduentufuo Domi- J(n~ 
ñus d i x i t , mcraphoricc interpretatur de A* 
intcllig bili^Sc fpirituaii aduétu. Nos aut? 
fupra oftcndimus, propric eíle íntelligcn-
da deaduentu fcnfibili.Quare ficut cetera, 
quacad gloriara ChiiíH fpeétant, ¡nteiligu-
tur íígnis feníibilibus repraefentádatita ve-
rifimilceí^eciam in figura externa . & len 
fibilifeíTurum ad iudicium . adiudicanda. 
B íudicis autoritatem^ maieílaté , iuxta i l -
l ü d V h l . y , Sed iftt fuper tfjronHM}qMÍ iudicti PfArn, 6, 
d q u i t a t e m . E t í t a intcllexif Aniel . in Eluci- ¿njel, 
dario^uanuis Apocal.20.per r¿70/7w»>,Ec-
clcííara intclligat. Vtrumq; tamen eft vc-
rum , & racraphoricus fenfus proprium no 
excludit , cura fine inconuenienti admitei 
pofsit. Arque hqcfequuntur frequentius 
fcholaftici. Qiiin potiusnoneít improba-
bile,non folum in loco iudicij fcíluru Chr í 
ítum hoc modo, verúm etjam in eodc thro-
no defeenfurum, arque in eo humeris A n -
gelicis eflcd€u€h€dura>&: fortaíTe á 1 hro-
nis in aflumptis corporibus , no quod ipfc 
vehículoíndigeat(vt ia diximus)fed ad ílg 
nifícationé fupremihonoris. Se raaicílatis, 
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ftatis:tamenbeneetiarn poteftaccommo- Q p^imm alíCjui fefjurl CUW Chrijio p n t , 
dariadChríflum iud'uera, qui in eodem 
jipotal, +, throno fedit, vtdicitur A p c c a l . 4 . & . J. & 
ad antiquum díerum peruenit.vtin codem 
cap.Dan d¡cir.HaECÍgitur>quaE de throno, 
«Se fedeChrifti iudicatis feripta funtintel-
Hgi poí íuntjVcl foiü eífe difta per metapho 
rara adexplicandam gloriara, & raaiefta-
tem Chrifti: vcl certe aliquo modo expo-
n i etiá poflunt fecundum propríetat^, n i -
mirura .quód Chriftus etiá jn exter ior í , & 
vifibili forma,fituque corporisre verafef-
furus fie in throno fenfibili, 6c corpóreo ad 
modum folij efFormato, Priorem fenfum 
i>tiít*es. ampleaiturOrigen.traa. 34.in Mattha». 
vbi íic inquit. De fedegloria eius q u i d e ñ d i ' 
vtvna cum eo iudicent. 
Vod aliqui San¿lorum fintChrifto 
iudici aíleíTuri, & iudicaruri \ fre-
quenseft in f e r ip tu r í s^a t t . i p . aíc 
C h ú ú u S y K ^ m e n dico^tobis, quod^os, ip. 
qui fequuti eftts me,in regenerattoae, eufedem 
r i t f i l i m hotAinisin fe^ de maiefiatisfu4,fede~ 
bitis , c r vor fuperfedes duodecim lud ican íe s 
duodecim tribns ifrael: & LüC. ax. Pos t í l i s , ^ ^i 
qui perwanjtjh's mecuin tetatiombus meíSyCr 
ego difponoyobis , ficut diffojuit Patermeus 
regntt,\t edatis, i r bibatís juper menfom mea 
in regno meo , & fedeatis fuper thronns iud i ' 
cantes duodecim tribus JjrachSci. Cor.y.t^M j ^ ^ 
nefeitis, 
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nefcitis, qitoniam S a n Ü i de hoc mundo iudi- A 
eabunt: CT*Jiin^obis iudtcnhitur munduSyin -
digni eftis, qui de minimis iudicetis. Nefcitis, 
e¡Honia ú n g e l o s iudiatbimusi Quato magisfa 
cw/íírirfjSap. 3. Fulgehnntiuftiy & taqud fein 
t i l U m átundineto difcurret'.itidicabHt natio-
n e s ^ dnmif iabuníurpopul is , Icac]j certü de 
fide eft^Sanftos eííe cü Chrifto fcíTuroSj ac 
iudicaturos, cü hocexpreíTe feriptura do-
cear. Quomodo auté id intelligendü íít, in 
prcicnri eft explicandú.In quo tria defíde 
Sdpiem.}, rari poíTunc.Primü quomodo fanífti íínt cú 
Chrifto iudicaturi.Secüdo.anhoc coueniat 
ómnibus ían£tis,vel aliquibus t a n t ü ^ qui 
na i l l i í ínt.Tcrtio an aliqui íínt fpecialiter 
feííuri cü Chrifto ad iudiciu, & quomodo. 
Circa primum fupponendum eftrmunus 
iudicandin5 actribuiSanftis cü ea proprie-
tatc.quaChrííto attribuitur.Iudicaie enim 
proprie dicit aílu iurifdidlionis, & fuperío 
ris poteftaris.Haec autem iurifdiftioquoad 
vltimurn iudiciü animarü, foli Chrifto co-
municara eft,vt patetexfupradi^isde i u -
diciarfapoteftate.Propriü ergoiudiciü, ve 
aftüiuri ídií t ionis íignificat, foli Chrifto 
conuenit,neqj v l l i San^orum.et iá B . V i r -
gini comunicatur.Attnbuitur ergo Sanílis 
hoc iudiciü folü,fecundum quandá patici-
pationé alicuius honoris^el aclionis ad íu 
diciü pertinentis.Qiiod tribus modis expli 
caripotcft-Primo valdeimproprie,ac meta 
phoricc,folü coparatione q u a d á ^ h o c mo 
do iufti dicütur indicare peccatores. Quia 
íuis fa£tis>& vita oftenduntjllos eíTe pecna 
dignos, qui fimilia operari potuerüt, & ne-
glexerunt.Et inhuneferé modü exponüt 
pedidla loca feripture multi ex fanftis pa Q 
Utei«n, tribus.Hier.Matth.i9.j-f^f¿;rw (inquit)i«-
dicanres duodecim tribm/frael^ti ia , \obis ere 
dentthusjllicredere noluerant. Vndein hac 
fola coparatione videtur conftituere illam 
iudicandiratíoné.Clarius Chryf. b o m . 6 ¿ . 
j n N i a n h . Q ^ u i d e í i f t n q m t y H d i c a n t e s dnode~ 
cim rribus i fraehnihi l altudrfua codemnates. 
Non enim in folio iudiciali fedebítt'.fed cjuead-
modum R e g i n a t ^ í u f t r i N i n i u i u s condéna-
thros generatione i l la afferuit; ¡ ími l i quodam 
modo difeipuli nongeces, n6n\niuerfum orhéi 
fed tribus ifrdel codenabut.Na, quonia eifdé, 
legibusy O' inptut i s^ iuendi ta. ladxi, quam 
¡.ytfoftoli educxtifuerüt^cu /udai dicíuri Jint, 
idcircofedcredcre c h r i í t o no potuiffetquta ma 
datA legis femare itibebAnturidifcipuíisin mé-
dium produí l i s ,* quibuSjCF l e x f u j c i p í c b t t u r . 
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e r j í d í i Chri f to a d h i b i t * e ñ , omnes l u d i o s co~ 
d e n a b i t , Propterea e n i m dtcebat ideo i p f i i u d i * 
fw'i/ífír/ eraí .Eandéexpoí í t ionem laré ,a t -
qué elegáter perfequitur Autor imperfeéií 
homi l .33 , inMat th .&Theoph.Mat t . ip .& *' 
latiusEuthy.c .4i .in Mar th .&Theod. i.ad £wf¿V^/ 
Cor.(S.necdiftentit Aug.lib.ro.de Ciuit.c. rheod. 
5. Tamen quiahic modus^vcdixi^íl valde j.ug% 
improprius, & nó folü faníkls^fed etiá i n i -
quis cóucnire aliquo modo poteft rcfpe¿lu 
iniquiorü:iuxta illud , ideo ipfi iud ices y e ñ n 
erwwf/tdeo fecundo modo minus improprio 
iudicare dicütur, qui licet no habeant pro-
prie potcftatcjóc autoritate iudicadi, tam£ 
iudíci afsiftütjCiufdemq; íunt cü illo fente-
tiae,eiufq; iudicio confentiunt,íc illud pu-
bliceapprobanc.ac Jaudár.Et noeftdubiü, 
quin hoc modo fumatur v e r b ü / W í V ^ / i n 
aliquibus teftimonijs feripturae paulo ante 
citatis, pracfertjm vbi munus iunicádióm-
nibus fanftis tribuitur.vt Sap 3.&. i.ad Co 
rín.d.Et huncraodüiní inuat Ambr. lib.io. 
in.ia,caput Lucar.C^terü.quia aliquid ípe 
cialius videtur in quibufdá ioc¡s nonnullis 
fanftorum attribui, ideirco adciítur tertius 
modus, feilícet per quanda fpecialem par-
ticipationé honoris, vel a^ionis iudiciari^. 
Quá participationern aliqui folum ponüc 
in quadá honoraria confefsíoüe cum Chr i -
fto in iudicio.Quja nimirum aliqui SanéH 
Chrifto íudicáti aísidebuntin fubfeljijs,& 
thronis,iuxta illud Daniel.7.^í//>;c.<r¿í,í/o p^/^/, j t 
nec throni fofiti funt. l i l i s enim vcrbisíígni 
ficatur futuros eíle in indicio cum Chrifto 
aliosquofdam veluti iudices aíleíTores in 
fuisthronií. fedentes.Quó etiá videtur fpc-
¿larc,iuxta Baíiüj interpretarionem, illud s^. 
I h . Teñ ir ad tudicinm dnminm cü fenibuspo- lJ4Í J» 
p/;/í»í-Quibus optime quadrat illud Apo* J p u . ^ , 
cal.4. vbiloannes vidir.;« circmtu fedisfe-
dií ia yjgintt quatuor, & Juper (hronos yigtnti 
qtiatuor feniores jedentes. 
. Additvero D .Thüm. in . 4 . d '47 -q . i . arf. 
2. praeter hanc participationc hononsne-
ceííariá eíTe participationern aliqua aftio-
nis iudiciariae , quoniara Chriftus vtrum-
que diftin^e promifi.t, dícens, Sedebirisf*-
per Jedes indicantes duodecim tribus. Que au-
tem eft illa participatio a¿lionis iudicia-
riíE?Richardus de fan<fto Vigore traftat. 
de poteftate iudiciaria , in duebus ait con-
ííftere. Primo quod ijs fanftis, qui cum 
Chriftoiudicaturi funt,fpec¡aliter conce-
ditur, vt cofeientiarum occulra, &iudicia 
£ e e c $ diuina 
d i u n i a ^ rctfibtitíoJiuni qualirares maní-
fe ílc penetreíuA^g1"101'4-^1^^1^01111^^^ 
hanc {"iiam ccgnitioncm poGinc alijs, qui 
iudicantur/mtimarcac pandere. Vnde co-
cludit, has d p o ñ a l i c a s Mros i f t Á t c n n d o r u m 
^Hciihet i t t ¿ i c a i e ) etit, d a n d * f . n t e n t U r a t i o ' 
m m o c u h s e o r ü i r . g e r e r e * Quod magis expli-
B . t b m , cansD.Thom.dicit^hos landos deiaturos 
fenteníiam Chr i f t i in eorum notitiá , qui 
iudicantur. Chrií lus enim íolus propria 
auroritatc , & poteftatc proferet íencen-
tiá : dcnuntiabit autem illam per fuos ín-
dices affeirorcs.Poíluraus etiam aüter hoc 
explicare. Quia cum in iudicio duoíint 
aftus^ícilice^difceptatio, & rcniétíae pro-
latio: i) fanfti fortaíTe participabunt prio-
rem aftum.qui eft mxnus principalis. Qué 
fenfum magis indicant illa verba Richar-
á i ^ l i o s i u d i c a r e e ñ , dand<e f e n t e n t í x r a t i o n e 
ocnlfseorum í n g e t e r e . Signiíicat enim hunc 
aí tum antecederé prolationem fetitentiae 
non ergo eft,fcntentia intimare, hoc enim 
potius lententiam fubíequitur , fed eft ar-
gueie , & conuincere rerum; quod fie per 
difeeptationcm , quae fententiam antece-
dit. Quaeomniaprobabi l í terquidem ex-
cogitara funt. Certa enim ratione, Velau-
toritáte non conftat.jn quo hxc participa-
tío iudícij confiftat. 
Circa fecundam partcm , ex diítis con^ 
ftat, in aliquofenfu omnes fanctos indica, 
turos efíe cum Chrifto , primo ícilicct, 6c 
fecúdomodofupra addu^is.Omnesenim, 
poterunt comparatione fui malos conuin-
ce r e^ redarguerc , quatenus in ómnibus 
fuic poteftas, & libertas ad obedlendü d i -
uinc legi.qua fanfti bene,:niquí vero male 
vfi funt. Omnes ctia íandi obuiam oceur-
rent Chrifto in aera atque ita i l l i iudican-
t i aliquo modo afsiílent, illiufque iudiciú 
apprübabiintdicentes,/MBM4 « D o m i n e , 
recium iudic ium t u n . Eft auté ínter hos dúos 
modos differcntia.Quia príori modo fanfti 
folii iudicabunt malos^uia illud iudicium 
continet reprehenfionemjiSc comminatio-
nem : at pofteriori modo omnes etiam iu^ 
ftos iudicabunt, quia fententiam de ómni-
bus laudabunt, & approbabunt,Vnde fit, 
vtpriorimo^o non pofsinc iidemeíTciu-
díces, qui íudicabuntur: pofteriori autem 
modo & iudicabunt)& iudicabuntur.Rur-
fus circa priorem modum eft confideran-
d i i rn ,quód licet videatur aliqua ratíone 
conuenire etiam iniquis refpeítu iníquíq. 
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A rum(vt fupra dixi)tamen fub aliqua con-
fideratione erit proprium luftorum , qui 
fpeciali quadam autoritatc, &maieftate 
: poterunt comparatione fui reproboscon-
demnare, & arguere. A t vero tertio modo 
fupra pofito non omnes fandli iudicabüt, 
iicutnonomneseafdem prerogatiuas glo-
rine participabunt. Et ita etiam fatetur 
Chryf. diíbi homi l .ó j . in Mat[h. dicens, Mryfofi, 
t^áltejuid occulttm i n hoc f t g n i j i c á t u r i m a i o r x 
i j i n s l i l i s h a h i t u r o s . 
Dubium vero eft,qui narri íínt cofequu- Duhium, 
turi hanc fpecíalem participationem iudi-
ciarix poteftatis.Quidam dicüt, foiis duo-
decim Apoftolís promiftam eíle hanc dig-
nitatem.Ita fentit Ricliard. V i ^ o r i n . loco K*eb*r¿* 
cirato. Hanc vero fententiam reí jeit Aug. ^"í* 
ao.de Ciuitat.c.^.&latiusEnarrat.in Pfai. ^ ¡ j ^ 
B ^.p.&.Só.&Beda hom.innataüfanf t i Be-
nedjíl í . Aliasnamqucpaulusnon eftet ín-
dex cum duodecím Apoftolís, & eadem 
ratio fieri poteft deloáne Baptiña,5c mul-
to ma¿is de beata y ' i r g i n e . Vnde pra:di¿H 
Patresdoccnt, illo locoduodenarium nu-
nierum pofitum efle pro indefinito, vcl(vt 
ait Abulcnr)quanuis ibiChriftus fpeciali-
ter loquutus fit cum duodecím Apoftolís, 
& ideo duodecím tantum fedes cxprcííc-
r i t : tamen virtute Idem promiíit ómnibus 
qui Apoftolicam vitam ímitantur.Alij ig i -
tur dícuntjhanc dignitatcm fpecialiter co-
municandam elle ómnibus íanílis in Ec-
clefia canonizatis. Quia cum i l l i íam fint , 
publicoEcclc(Í£tcftimoníoiudicaii:fquü 
eft.vtipfialios iudícent, Hanc opinionem 
tribuit Sotus Abulenf. Mat th . x^.q. 3x4. EernJr, 
C Sedlbihoc nondici t , vt ¡nfra explicabi- Matth, 19 
mus. Ñeque hxc opinio autoritate aliqua 
fulcitur,ncq; fufficienti rationc. Quia h x c 
pracrogaciua danda eft propter merita , & 
perfeftionem iis^uibus confcretur.Quod 
autem aliquis fuerit ab Ecdefia canoníza-
tus, vel non fupponit quidem verá fan£H-
tatem , non tamen conftituit hominé dig-
num poteftate íudiciaria. Vnde multi non 
funt ab Ecclefia canonizati, qui tá in fta-
tu ,quám in vita perfeftiores fucruntmul-
tis fandis canonizati^&c contrario multi 
funt canonizati, qui íh beatitudínis gra-
du,ac perfeíftione non admodu excellunt, 
vt innocentes,& alij, qui per vnura folum 
aftum martyri j beatitudinem adepti funt. 
A l i j dicüt, hoc priuilcgíü promiíTum eíTq 
omnibus^qui voluntaria paupertaté profi" 
tentar» 
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tentar.Itafencic D.Thom.in .4 ,d. 47.I0CO 
fupra c i t a to^ opuf.i^. t.ó.Sc.j.qai Palu-
dan.Sotus,aIijque fequuntur, &Anton . 4 . 
p.tit . i4 .c.ii .$.6.&Abulenf.cw^.Matth.q. 
z o t . Q n x fuit fententia Aug, <5c Bed^ locis 
citatisj & eiufdl Aug. epift. 89. q.4.Hier. 
epif.zS. Anfel.cpif.iü.Greg.lib.io. Moral , 
c.i/.aliás^o.5clib.26.c.zo.alias.xf.vbí hoc 
priuilegiüdicit concedí illis tantújquinon 
íblü preccptorum^fed etia coníiiiorum ob-
fpruationéprofit^tur. Idem fentit Bernar. 
ferm.g.in Vhl.QHi habitat: & alio ferm.in 
Euan.ícfí nos relíquimus omnia. í undan tu r 
auté ij Patres in verbis Chri í l i .Cüm enim 
Petrus interrogaílct, Ecce nos reliquimw om 
nia , fequutifumM te, quid ergo erit nobis? 
Chriftus refpondit.Cí f e d e ñ t F t l m hominis 
in fede maie/iatts f u á fedebitis ¿7* ^oSyCrcMz 
cnim ha:c refponíio Petri intcrrogationi 
fatisfaciat, videtur hrc promiísio fa¿la 
Apoftolis propter voluntaria paupertate, 
dequaPeirusintcrrogarat. Vadead hanc 
etiam fententia accoraodaíurillud \oh.No 
f a U í i t iwpins , c iudicíu paupertbus tribuit. 
Quac fententia valde probabilis eft: fed no 
d t ita intelligenda, vt fola profefsio volíi-
tari^paupertatisfuffíciatad h^c pr^roga-
tiuá obtinédara,ita vt omnes, qui pauper-
tate proíitentur in hac v i t a ^ in alia bea-
titudinem confcquütur, etiá íi re vera im-
perfefti fuerint, & in beatit^idine infímii 
gradü obtineant^ura Apoftoljisiudicaturi 
íinr.Quanquá Sotasoppoíitü fentire videa 
tur: tamen praeter mentem Auguft ini , & 
aliorü Patru!n,qui hanc fententia docuc-
runt, qui nó intelligüt hoc priuilegium ef-
fe promiíTum foli ftatuiJ<Sc profeísioni per 
feí^ionis^ed cbferuationíjnoncuicunque, 
fed e x a f t e ^ íinguiari talis ftatus, & pro-
fefsionis,vt exprefsiüsfignifícát Aug. Hie 
ron.&Greg.Qui et iánon intelligunt.pau-
pertaté eíTe propriá caufam huius priuik-
gij/cd quaíi principia , & difpofitioné ad 
pcifedlionc vitac/eu perfeítá Chr i f i i imi -
tationem, quae eft propria caufa huiuspri-
uilegij.vt redle d ix i t Abulcní.difta q.20<. 
in Matth.i9.c.Quod ex verbis etia Chrifti 
coiifirmatur.qui illa dúo coiunxit, f o s q u i 
rc l iqmí l i s omnia , feqttutt eftis me , fcili-
cer, perfecta imítat ione, & ideo Antón.3, 
p.tit.i<5.c.^$.8.non dicit, hancpromifsiq-
nem fafta efte religioíis, fed perfc¿l;ís rcli-
giofis.Ratio etiá hoc fuadet.quia volüt.iria 
paupertas per fe fumpta ücet laudabilis 
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A fítjtamen pet fe mlnimú gradü atringít ín 
via perfe¿lionís,eft aute óptima dífpofitio 
ad magna perfeílioné acquirendam: ergo 
non elt quod ei foli talis prarrogatiua pro-
mjttatur, fed folu vt difpoíitíoni ad perfe-
ftioné:ipíi vero perfe^ioni tanquam pro-
pria: formae , finequa difpoíitio ipfa paruí 
eft valoris, & xftimationis, Et iuxta hunc 
fenfum admitrendae funt c6grucntif(quas 
Abulen.íjotus, & aüj afferut) cur decuit, 
priuilegiü hoc cócedi paupertatis profef-
foribusjfcílicct.quia decet humijes exaha-
r^contemptusauté temporaliü rerum, quí 
ín paupertate oftéditur.iníigne quoddá eft 
humilitatjs opus.Itc quia^qui téporalia có-
temnunt/unt refte difpoíiti ad iudicandü, 
& res Diuinas conteplandas.H^c enim, & 
B íimilia locúhabent^ficú profcfsionepau-
pertatis vita coformec. Vnde congruentia 
adxquata eft, quia decet viros pcrfeélos & 
profefsione, & a£tu, eíTe iudices imperfe-
éloru,iuxta 'úhxáy S p i r i t u a l t s o m n i a i u d i c a t . 
Aliqu i etiá non cxiftímát imptobabiiejom 
nes cos.quí ín hac vita magna virtutis per-
feílionc c5parant,& in alia íingularé bea-
titudínis excellcntiá obtinct, pracfertim fi 
íiraul hácgratia aílequuti funt, vt vel nü" 
quam,veí raro mortaliter peccauerinr, CÜ' 
fefturos cüChrif toad iudiciü, etiamfifta, 
tum perfedionis nó fuerint profefsi.Quod 
fentit Hier . dida £pif.z8.& Aug,Pía l .4p . Hí«#^ 
vbí ómnibus viris perfecHs dicit hanc eíTe 
faíla promifsionem, 6c diftafipif. 8p. etiá 
martyribus hoc promitti t . Quia vno ( in* 
C quir ) aftu perfeftione funta í íequut i . Idc 
fentit Grcg.20.li.Mor.c.i6.Vnde & Aniel . Gteg. 
in Elucidar.inquit, r n u s c í l ordo perfeclorü ^njetr». 
cum oeo iudicantium, in que ordíne poftea 
en jmeratApoftolos Martyres,C6feírürcs, 
MonachoSjVirgines/entiésex omni flatu 
poíTeeífe iudices, I i i n eo perfeítione aíle-
quátur . Ad quod confírmandum poílu-
mus vti argumento íimili i l l i , quodfupe-
rius ex Auguftino adduximus.Nanijíi i n -
crcdibileeít Paulum 110 iudicaturura cum 
reljquis Apoftolis, cur non etiam er i t in -
crcdibile no iudicaturos Abrahanij Ifaac, 
& lacob , & íimiles viros, qui fingularem 
vi tx perfeftioncm te nuera n t , vt Paul, ait 
ad Hebracor. 13. Quod enim vixerint an- , tt 
te legem grat is , vel in illa, ni hil refert ad 
premia Diainaobtinenda, í i pa r í i tmer i -
tprumdignitas. Neqj in hoc vl laf i t iniu-














nisp ofitem.ur Qu'a illisfarseft que d &• A 
cu:'tapone ífatus habenr fácil oré c]-an..á 
viamcbriuc.'.í pé.-.ec! icnsm: itaet á fací-
liusp-^^runt hatíc-^ig itatem comparare. 
S¿dÍiccrhoc [uobabile íjCjiu n videiur ta-
inz.i negandii,quin viris perie^is,^ pau-
])crtat|S proíeífoi bus, aüquid ling,uia:e in 
hoc genere prom rratur, pn pter priora te 
lti¡r.onia. Ira ve ¡llud irc ad modü Aus ei l E 
cQ: a ci renta!is prxinij . Sed quxresquata, 
& quaiiscíle cíebfat h*c vit.e perfc(íl;o,vt 
el refpó. ear hoc accidéntalebrx!nÍHHR¿r 
pondetur^hoc íd i l^eoeile r o ^ n i t i i m , ^ a 
nobisln communi folum c'ícif-iofíc^requiií 
in huiufmodih minibuwi.agnam,ac d u-
turnam puriratc 5c perfeftam fui ab 
n gationen^&Cíirií l i imm'tationé, &" v t 
HJt&eini corda (inquit Richard.) /« omnc^e 
rit.tem eiocld, ac Difiina conf emflatione fin-
guLt-iter illuflr'.ta , S¿ Abulenf, addit ex: 
muf oiú fenrent'-a , pr t \ h \ \xc o m n a. re-
qu'ri, vtiuft tiá alios docuerint, ira vt do-
ctrina fit veluti co.r.plemetum meritih u-
ius dignitatis. Nam Ch^iftus dixit , Qui fe-
cérft ZT docüerjt ,hi \ *n;g*m \oiahitur in reg, 
no calorum : i l l i aurem v identur efle in illo 
rcgno.magni,qui cuii, Chriíto fcdcnr.Q¿'C 
quídem lunt probabilia fed incerta. Pri p-
ter quod Mag'Herin. 4 . diílinftionc. 47, 
dixit,qualis futura íít hec poreílaS vel au-
torirai v"an>riorum in :ud''cando,non poílc 
lc;ri n'íi Diuina reuelaticne. 
lllud tándem Me inquirí folec, vtrum 
An.;eli iudlcabunt.Cai interrogation di-
unsThomas fu, ra reíponder Angeles iu-
d;caturos fecundo moao fupra pofito, fei ' 
ücet coníentiendo &: anprobar.do fenten* 
tiam íuduis: non rámen tertio modo fci l i -
cer confcdendo^Sc part:C;pádo aliquo mo^ Q 
do iudiciaiiam aft'onem. Qti'a afltíTores 
iudicis. riebenteíle eiufdcm naruraecum 
iudicc, 5c cum js, qui iudicandi funr. Et 
coníirmatur, nam fu. ra Bí^ínim , Deum 
ftatuifie, vt hoc iudicium fieret per huma-
na m Chriil i naturam.vr homines fenfibi-
les háberent iudicem vif)bi!em,ac fenfibí-
lem.Ethanc fenten::am communiter om-
ne^  amplcdunrur. (Viam Sotui cofirmat, 
quiíi lancli , qui ¡ud ( aruri funt CUai Chrí-
íijleíTurl furitcuiri ülo : Angeli vero erüt 
p^tius miniitri iniUo iudirio. Confirmat 
iec;;jido , qu'a /\ngd'; non funt a terreno-
rum aiieftu liberí luafr-ontc & per meri-
cum ¡ fed fuapte natura ; & ideo non rft 
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neceíTe , vr els hoc accidéntale pr.Tmmm Sus. 
rcfpondeat. Haec vero D. T b o i i K C fenten-
tiá ¡nteiügenda videtur de generali iudi-
cio^quatcnusad homines fpecljt. N á hoc 
fenfu procediteiusratio,qux íatis proba-
bilís elh Quanuis enim non repugnaret 
Angclos C hr-ílo afsifterc , & cum eo ali-
quo modo iudkare homines, aquibusli-
cet corporeis oculis non videantur, intcl-
jefta tamen clare , & perfpicuc cognofei 
poterunt , etiam á damn itis i ni hilominu'? 
magís congruum videtur, magifque pro-
portionatü , vt hominesabhominibus iu- ohiefí ia. 
¿icentur. Quód fi obíjeias, quoniamho» 
mines iudxabunt Angelos, quanuis non 
íint ciufdem natura?. Keípondetur, íi de K' í^nf io , 
Chnilo loquamur, ineo efTe fpecialem ra-
l i onempropter dign'tatc peí fon ra t ionc 
cuius Chriítus etiam;vt homo eft c a p u t ^ 
Dominus Angelorum, Si vero fit fermo 
B de alijs homiriibus, non ell neceííe, vt i l l i 
i u d i i cnt Angelos nifi primo - aut fecundo 
rnodo,de quo iterum feft.lequenti red bit 
fermo, At vero, fi fpeftetur hoc iudicium, 
quatcnus ¡n eo Angeli iudicandi funt, He 
rió videtur improbabile aliquos Princ'pes 
Angelorum efle cum Chrifto iudii atures. 
Quia iá ceflat ratio D . T h o m ex propor-
tione fumpta, cúm Angelí f int eiuídem or 
dinis,(5c naturac cum Angeüs iudicandis.Et 
quanuis non íint eiuldem c m n í n o naturas 
cum Chrifto.vt homine^ufficit.v t e u m eo 
conueniat in intel!e¿tuali giadu,riciithoc 
etiam fatiseíl, vt fint membraeius, & i l l i 
afsiffant, ac miniflrent. Vndc cófirmatur, 
namDan.7. ^vbi hoc iudiciü deferibiturj Dan.-]. 
non rmnes Angdi vifi funt miniíf rantes: 
fed maiori ex parre afsjílemes Deo indi-
cantircrgo 5c participant al quo n odo ho-
rorisconfcfíum,^: participare etiam pcf-
funt iudíciariam aíl ionem max'-me reípe-
tXxx aliorum A r.gelorum. Atqj ita non pro-
cedit prima Soti confirmatic. Ñeque ctia 
fecunda vim habet,quia ücet affe(ftu< rerú 
corporearum ab Angclis femoti fin;: (ame 
aflFeí>us rerum crcararú 5c hen, ris, 5c o;lo-
o 
r¡ r fponraneus eise!^5c liber.Vnde nóefl 
dubiü quin p?r h ncOatem, íc rertiiudiné 
huius aflfeítus, 5c peraftum perfeftifi inrc 
hunvlTar s plurjmum apud Deñ meiuc-
rint,5c fuperiores Ange is Itiális tffe<í>i fue 
rint.Qu'ul crg^ obítar, queminusaffeouu-
t¡ fint, vt in corum indicio fupremo iudici 
^fiiflant, 5c e u m eo aliquo m o d o iudi e» t? 
Ex 
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funt, colligí p o t e í l , quid in tertio fupra 
propefito dicendum íít. Nam fícutdeiu-
djcio d í í t inx lmus^odem fere modo efl de 
fcfsíone d i íUnguedu.Nam federe cu C h r i -
í lo interdü ídem eí i .quod f e c u r e ^ pacifi-
cc cuín eo regnare^ óc bonis xternx beatí-
tudinis frui: & hoc modo ómnibus fanftis 
comune eíl federe cum Chrifto , feu lili in 
iudicio afsidere.Et hoc fere modo vidétur, 
hanc fefsioné interpretari Hier . 8c C hryf. 
in Matth. & Ambrof . l ib . io . inLucamJ& 
Paul . 1. ad TheíT. 4 . de ómnibus iuíl is ait, 
Rapieneios ejfe cü chrjflo in nuhihm.Qno fig 
nif ícatur, omnes habituros in iilo die non 
folú propriam,& interna beat i tudiné: fed 
etiam exrernu í p l e n ^ o r e m ^ quaíi íhronü 
honoris ex nubíbus lucidifsimis c ó f e ¿ l u m . 
queproprú corforii'.proutgtfsit.pue honti.Ji-
HC malum'-¿k ZKI R o m á n . 1 ¿..Omnes fieíbímu» 
ante tribunal chri¡ i i .Qnoá conhrmat ex i l -
l o l í a í . 45. Mihí emuehitur omnegenu. & y?"V« +í« 
Apocal . iO. yiJitnortuos magnos c p u f t l ' -¿P0'*10' 
los ñantes in ccfpecíu throni , CT* ludicati funt 
mottMi^cEt hoc etjam probarj potefi: te-
ttimonijs, quibus íupra o í iendímus futurü 
cite vniuerfaleiudicium_, & in fequentibus 
plura afferemus. Ñ e q u e poreít de aliqui-
b u s c í l e vlla racio dubitandi, riiíi torrafle 
de paruulis , qui in hac vita nec ratione vfi 
funt^nec gratiam íunt aírequuti3 ¿equibus 
poRea dicemus. 
His poíitis fupereíl expiieandum aliud 
membrú, fcilicetjqui ex ijs iudicandi finr. 
I n quo multa í igi l iat im inquii ere oponer. 
H i s ergo modis omnes San í l i di cí po í lunt B qux claritatis gratia vari; s feftionibus per 
TeítulL 
íeíTurí cü Chrifto. Nilulominus tamen fi-
cut indiciaría poteftas fpeciali quoda mo-
do coinunicanda eí l vjris perfeíl is: íta etia 
per feísioncm illís promiílara intelljgenda 
eft q u í d a m prepria eminctiaj & dignitas 
ínter alios Q u z e excogirari potefi: primum 
in loco propinquiori Chrifto , & honora-
tiori : deindein m o d o e x i ü é d j C h r i f t o í i -
miliori.Vnde fit verifimile(quod aiüt A n -
Jn'elnu*- ElucidarioJAbulenf.& ar)j)etiam 
in éxteriori habitu cerporis futuros per 
rnodum fedentium in fedilibus aércis {píé-
didifsimis^vnüquemq.iuxta fuñ merí tü ,& 
dignitaté.Et hoc indicar Ter.l ib.de refurr. 
carn. c. 3 $.\'hi inter íigna corpcralls difpo-
íitionis ponit federe in thronisciuodeciin. 
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V t r u w omnesbowmes inic¡m fmt tnge-
tjerali wdicio iudicandi. 
Líud eft inquirere , qui n a m í i n t a d 
iudic iü vocandi: aliud vero, quina 
'lint ¡udicádi.Cóuocatío enim íuppo 
n i t u r i . 1 d i c i o: q u i a n e n, o ! u J i c a n d u s e ft, n i -
íi praefens adíu tamen é certrario conuo-
cariad iudiciü de fe laíius patct, qua iudi-
cari.Multi enim conuocari poí lunt , vel vt 
miniftrijvel vtteftes, vel v ta í le íFores , vel 
propter alias cauras.qnaniusiudicandinon 
í inr .Supponendü igitur eft, ad iudic iü ge-
nérale omnes hom'mes , qui ab initio müdi 
vfque ad finem procre^ti fuerint^conocan-
dos cffe.vt prx(entes adiint-Hoc eft certif 
M'tt.i f. f imú.Matt.xs'. Cogtegily.intur unte eü omnes 
z.íorm, 5. actfi,%,áá^Qor.$t Omnes nosmanifeflari opor 
fequemur. In hac ergo íolü inquirimus an 
omnes homines, qui propter propria pee-
cata damnanturjudicandi íinr. Ratio du-
bitandi eft,quia infideles íuxta multcrutn 
Patrum fententia iudicandi non funtjquia 
d e c í s d i í t u m eft loan.^.j^wt «o/í credityiam íotmif.f, 
inclicAtus eñy & Pía im. i . Non rejurgunt im- I'f'lrao, u 
pij in indicio. Qiiem locü ita exponunt muí 
t i c x f a n f t i s P á t r i b u s B a h í . & Hilar, ibi s^/* 
Ambrof in Pfalm.i 1 S.La^an.l ib^.ca.zo. Hilar, 
jíit.brof. 
A ' 
ita feribit^ AVí tamsn tunc.\niuerjl a Dco iu- L4Íl¿nt, 
dicxbftntHr.fed // iantúm/qui funtin D n reli-
í^'ort? ver/7if/.Hinc Aug . í er . 58. de ían¿lis , 
K í^d iudicium/inqnit^onyeaiut^nec pagani, 
nec hxrttici^ec ¡udsei 3 quix deillis feriptum 
fj?, Qui non credit i<tm iudicatm fíJ.Hinc etia 
Grcgor .hb .26 .Mora l . cap .xo .dúosord ines GregtPapÁ 
diftinguic reproborumraliorum, qui iudi-
cantur^Sc píreuncraliorum , qui non iudi-
canturjóc p e r u n t ^ hos pofterioresait ef-
fe illos.de quibus Doraiuus díxir ,^w¿ non 
credit¿xm iudiCitrus efít\k de quibus feribit 
Paulus ad Rom. x. Qui fine lege peccauerunt, o^m^n. t, 
fine legepcribtint. Qjaam diftinftionem am- Jinlelm. 
pleftuntur etiam Anfeím.in EIucidario;,& luli***** 
l ú l i a n u s l i b . j-Prognoft. cap. j j . & I f i d o r . 
lib. i.de fum, b0n.cap.3c. 
Hanc vero fententiam expcnfit^ac mo-
derantur fchoiaftíci in .4 .d i f .47 . fuppoí i ta 
diftinftíone fupra tradita de iudicio difeuf 
í ion¡sJ& condenationis, vel remuneratio-
nis. E t in primis docct omnes homines re-
proboSjCtia infideles quocunq; genere i n -
fidelitatis, 6c ignorancia diuini cukus, ac 
reügioniSjClTe í implic i ter iudicandos faite 
iudicia 
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Mdttlt. 15 indicio condénacionis.Iraq; inomnesfere-
tur il!a fcntótia,''^ máU&ftf ih ignc aternñ, 
iuxra iüudMaíC.vit . Qjti no credicierit, con* 
hitu. 1 6. demnahitur. Et hoc modo de infi-delibus di-
XvCmn.K, cirur. í.ad Cor $.Eos f / i foris funr, Demiu-
dicabir. Deniquc quia coníiteinur C h r i í l ú 
iudicaturu v i u o s ^ mortuos, crgo neceíTe 
e í ^ v t falts iudicio I ondénationis^vel falu-
tis omnes ab co iudicetur, ergo & infideles 
altero ex ijs niodis iudicabuntur. Deinde 
docentjiníideles non cíTe indicados indicio 
dircu{'siünis,& ita interpretátur predifto-
rumPatrü fentemiam. Qnas expofitio ab 
ipfis fatismdicarnr. Ecracio eius ijs verbis 
traditur á Greg . N.»« enim contm tune caufa 
Oree Ptpa difeutitur, fti* *d coffefíum ñrifti iudicis ta 
' cutn ditmnatione fuAinfideliíatíS accedút.In' 
crepdtionem iudicis jn extrema exatninatione 
nnnaudittnttfut* fraiudicatiinfidtlitatis fuá 
tencbrissius^Hem defpexerant jnueftione re 
dargui non merentur. Qaibusverbis figniíi-
cac.in ijs ta eíle manifeftaoi,& euidenrem 
damnationiscaufamjVt non cenfeantur in -
digere iudicis difenrsione , et iáquoad nos, 
feu ex parte hominu, vt eis videlicet ma-
nifeíta fitíuíla iftorü damnatio. Sccus ve-
ro eft de fídelibns, qui faltera fundamentü 
iuftiti r , & aliq'ia bona opera habuerunt, 
quorum caufam neceííe eft difeuti, quia 
eorum non ú \ tam manifefla damnatio. 
H í c vero fencentia etiá hoc modo ex-
plicara nonnuüas paátur difficultates.Pri-
mum quia ha;c omnia videnturmagis {pe-
care a j metapluricnm m o d ü loquendi, 
quárn ad rei veriraté.'S: proprietaté . Nara 
jnquiro.quid lit hec difeeptatio^ que cum 
íi ielibus íicri& non cum infidelibusjficuc 
enim manifeílabuiitur in indicio omnia 
peccata fi ¡eliñ reproborúrpropter qux có 
demnanrur ita & infideliü.Nam de omni-
busdicít Paulus.eíTc nutnifeflados ante tri . 
httnal Chriftiy^t rcferant^rnutgeflerunt, ftue 
honn fute malum: ergo neceííe eihvt o m n i ü 
fine bona,fine mala,quecunq5 illa fintjma-
nifeílciurjVt facía collationc inter illa, fiat 
íuíla v indica. Deinde; í icut eftdiuinalex, 
vtfine fide impofsibile fie placeré Deo; ita 
ct i í Diuina lex efljfídevn mortua non fuf-
fícere ad faluté;crgo, ficnt eíl per fe enidés 
juila damnatio íntidoliñ.fi de eorñ infide-
l ítate ccnllet: ita etiá cíl per fe enidens in-
fla fideliñ condemnatio, fi conftet eos non 
habuííTcfídem v 'uá^rg 'iiullaen: mtereos 
diírerentia,qux adré pertineat/ed ad íum 
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A mum difTerunt, ficut magis, vel minusno-
tü in eodemordine, quemadmodum etiam 
differre poí íunt dúo fideles , quorum aher 
perditífsimá vita egit, alterrard peccanit. 
E t cófirmatur^quia ad fententiá íerendarn 
in hoc íudicio.nó fatis efl: ccnrufc:)& quaíi 
in genere ftatum cauf^ cognofcere,fc¡l icct 
quod ij homines in ílatu damnationis dif-
ceíTerint;fed etiá qualitaté caufae^Sc qnát i -
tatcmdcmeri torü : quia proratione illorü 
fententiá & quantitas poeñac ferenda efti 
hascautcdcmcritorüquanti tas non eíl per 
femanifefla ex folo í íatuinf idel i tat i s : ne-
ceíTe eft ergo,falté propter hanc rationem 
difcuterefingula demerita infídelin: ergo 
iudicabuntur etiá indicio difcufsionis.Qu^ 
ratio fumptaefl: ex Hier.exponcnte verba 
B illa Itxem.zi.ludicium Domini cumgetibus: 
gjfia funr(ínc^iit)gentiü mtrira diuerja , Hífr 
tdeo, altinon credit.iudicatm quidem eñ in eo, , 
j ' j - r i - r • 7 / . Urem. te c¡<iod non credttjed ¡pft,yui non creduntjnter 
fe diuerfis afficientur fuppljcijs.ludicantur ipft 
cuomni carne i \ t nullus iniudicatus abear. 
P o í l u m u s auré nos í imil i modo dicerequi 
no amat^indicatü etiá eílc in co_,quod non 
amat^iudicandustameneft, quia diuería 
funteorñ ,qni n ó a m a n t j u p p l i c i a Quod íi 
in ijs^qui credidernnt)& nó amarüt , cha-
ritatis lef iodifent iédaef^qual isfuerit ,er iá 
ininfideljbus difeutere oportebit, qualis 
fuerit eorum infidelitas.Imo ex hac parte 
maior queda erit ratio,& necefsitasdifcuf 
íionis in fídellbns.quáin infidelibus; T u m 
quiaculpa infidelitatis fepeell occulta,vbi 
^ non coflat, an infidelitas ipfa v^  Iñtar.a Ct. 
T ú etiá, quia in ijs frpe efí valde occultu^ 
quo modo habucrinr auxil ia, & media ad 
faluté cbtinédá neceíTaria .Vteri ipDiuinc 
inílitia? ratio ómnibus enidens fit^oportet, 
vt ómnibus cóftetJiospotniíTe íaluari, vel 
peccata euitareiergo ad hxc omníanecef -
fariü eft, eos iudicari etiam indicio difenf-
fionis. Q^iod tandé confírmatnr, quia etiá 
quead modü loqucndijhic pollerior liabec 
fundamentü in feriptura, n ó autem prior. 
Primum patettum excitato loco íerernie, 
ad inní la Híer . expo í i r ionc , & ponderado Iertm' ,5• 
verbum illud, ludidttm Domini cumgétibas. 
N o enim ¿ic'it^egenribus:ve],adgcres< {ed 
cumgrntíbus^nod .¡pert: indicat iudicium 
redargutionis.Tñ apertins ex lóe le cap. $. /„,/jé 
Congregaba omntsgentts,& adducani eas in 
\allc /ofaphatfCp- difctprabo cu e is . \h] fini-
plicitcr ícrmo eft de ómnibus reprobis, & 
m a x i n i é 
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m á x i m e t í e in f ide l ibus /v tpa te t ex verbis A. 
fequcnt¡bus,Z>(/?f/'r<t¿o cum eis f»per populo 
meOfO' htreditAtetnea ¡fr/tel. Secundu aute 
patec^quia dúo loca Scripturac, ex quibus 
prima fentcntia orta videtur,longe díuer-
í u m habentfenfum, vt in fuperioríbus ta-
&um efl-. Vnus efl: ex Pial . 1 .Non refurgunc 
imftjin iudicio, cuius fenfus eft.non erigeC 
caput, non pr^ualebuntin íudic ío .Ex quo 
non fcquirur, illos non eíTe iudícandos iu/-
dicio etía dircufsionis, fed potius fequícur 
eíTe iudicados, & i n iudicioita fuperádos, 
Teftimenij' & conuincendos, vt iuftedamnérur. AUer 
Jo4nn ^. locus eftjílle lozn.i.Qui non creditjam ittdi-
Expo/Itit, Camtft. Q u x verba iuxra expo í i t ionem 
Chrjlojl. C{iryí:5c aljorum no folum de infídelibus, 
qui nullo modo credunt: fed etiam de 
l ibus^ui non credunt fide viua^intcll igú- B 
tur,vt patet ex precedentibus vcrbis,& ex 
3inthhe[i.Qj*í credit in ettm^nn ittdicatur^iá 
cíl^non códeranatur.Loquitur ergo de ere 
dentibusfíde víuajquia hxcefl-ad falutem 
neceíraria,& ín rigore fcholafticohoc pro 
pric fignifícat credercinChrifíura , ve) ín 
D c u m . C ü m ergo fubiun^it'£«í autem non 
f»W/í,intellígendura eft eadé fide v lua , & 
de hoc dicítur, iam iudicatus eñ . Quia i á in 
fehabet iuftam damnatíonis caufam,quá-
u í s n o n d u m i n eum fit prolata fentenria, 
Cbtyf, vtexpofuitChryf.hom.z7. inIoan.& Hg-
cJr* nificatCynlluslib.3.in loan.ca.^.diteiis, 
ludicdtum dit effe incredultim^uod ipfe in fe~ 
ipfttm condemnationis intulitfentetijim. N o 
ergo eíl fenfus, hos non effe iudicaridos ín C 
iudicio Diuino: fed folum habere in fe ccr 
tam damnatíonis caufam. Q u a m e x p o í i -
t íonem íignificauit etiam Aug.lib.dc ago-
neChrifti.c.x7.diccns,etiam infideles iu-
dícandos eíTe , tamen ad explicandam reí 
certítudinem^de pr?teritodidum eíTe^iam 
eíTe iudicatosjfeu damnatos. 
Hace omnia videntur quidé conuincere, 
& dift in£l¡oncm illa de iudicio dífcufsio-
nis,& condemnationis ad t i hanc no fuif-
íe admodum neceflariam, & in re ferc nul 
lam eíTe diffcrentiá ínter modura íudicá-
di fidelcs^&íníideles, ñeque etiam ínter 
pr.Tdiftas fententias poíTe effe diuerfitate, 
quxadrem pertineat. Neceffe eíl enjin, 
vt omnes cum H í c r o n y m o fateanrur.om-
nium reproborum opera tam bona, q u á m 
mala effe in iudicio manifciianda , & e x -
pendenda^ quead hoc neccíTariá elle dif 
cufs ioncincauí is omniura. Nihilominus 
etíá verum cft, damnat íoncm in fidellü fal 
t c q u o a d e x d u í i o n e á Rsgno eu idét iorem 
habere caufam damnat íon is .Quia no ío lu 
iuftitia , & meritis, fed etiam íundamento 
iuítitia?, uC meritorum penitus c a r u í r u m : 
& adhoc expljcandum víí funt Patres illo 
modo loqiicndij quód ín i)s non eft necef-
faría difcufsío , v t á Regno excludantur* 
Ita enim ümitanda efteorum fententía. 
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V t m m f w u u h , qm fine grat'm dífcejfe-
ruta mdicandi ftnt. 
Atio dubitádí eft. Quia ín eis no ha-
bet locum iudiciü difcuísíonis, cum 
non habsant merita , nec demerita, 
qu£expendantur,neqj corücaufa recípiac 
(vt fie d ícá)magis vel minus/ed jn jndiui-
íibili cofiffat.Neqj efia videntur íudicandí 
indicio dánaríonis.Quia licet re vera dam-
ncntur,quoad excluí ioné a Regno: non ta-
men propter perfonalc cuipá , fed propter ^"í* 
orígínalemJ& quaíi naturalérergo ficut no 
peccarütin fe,fed ín fuocapíterita no opor 
tet,vt in fe iudícétur.fed in fuo capite.Di-
ces,quauís ipfi no peccauerintrtamen con-
traxerúr culp5,quam in f e veré habent ,& 
ideó neceffe eff , vtde í l la iudíccntur . Sed 
contra,quia no contrahút culpa a¿^ualem, 
fed quaíi habitualéríudícium auté proprié 
eft de aí l ibus^io vero dehabitibus'fatis er-
go eff,vt ficut ín fe habet culpa j ta ín íc fu 
ítincat poenñ: tamen ficut ipfi noaudierüc 
legem • propter cuius tranfgrefsíone dam-
nantur.ita no videtur nece i lar íüjnec con-
ueniens eorü ftatui,v t ipfi audiát fentcntia 
damnatíonis fue.Et cofirmatur primo,quia 
vbicunq; in feriptura deferibitur iudit iüy 
figníficatur folum cíTcfaturum depropríjs 
a í t t i on ibus , vel omifsionibus eorü, qui iu-
dícádí íunt .Síc Matt.x^. Efutini enim,Crno t 
velut igrat ía exepli^íblu numeret peccaca 
cotra mífericordiárnon ramen intelligicde 
illis folis effe ferendü iudicium: fed ea po-
fuit, vel vt mortales exc í taretad opera mi 
fericordi^,velquia homines exiftirnarefo 
lét,illa peccata effe leuíorajVt ex eis í o t e l -
l igát ,multó magis efíe íudiciu ferendü de 
gvauioribus.Paul.vero.z.ad.Cor.5,genera xXoitn, 5. 
l iusdix í t .rr referat~)>nu(íjM¿feji prontgefiirfí-
ue éoMzíjjííWf w i / í j & I o e l ^ . Cogregabo omnes / m / . j . 
gctes^zsr difeeptaho cü eis, Ergo qui non funt 
capacesdifcufsionís,no congregabütur, vt 
iudi. 
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íudiccntur. Tándem omnes qui iudicatur, A 
vcl admittütur ad beatitudincm , vel mit-
M*tt. 15. tuntur in ígEcm^tcrnu iT i^Mat th . i^Apo-
AfC4. 1 o. cal. ze. 1) aurem paruuli necjuc ad beatitu-
dincm admittendi funt, ñeque in ignem 
raittcndijnon ergo iudicabuntur. Vl t imo 
confírmatur, quia non videtur expediens, 
vt i j paruuli intc l l igantcauíam íuae dam-
nationis, quia non poíTet hace cognitio.no 
afferre eis magnarn tníVitiam,<Sc dolorcm, 
quxpocna no efl: proportionara eorú cul-
p^. Quia ficutnon contraxerunt culpam 
propria voluntate.aut volupratciitárufcep 
turi funt poenam íine triftstia j &.dolDre. 
Propter quod grauiores theologi fentiuñt 
eos non eíTc damnandos pana íeníus. 
Propter has ] í imilefquc rationes quidá 
Tfuf4»du4. ncgant^hosparuuiose í Ie iud icandos .Du-
Uubufu.' rand.in.z.dift.33.q. 3. & Carthuíian. in .4 . 13 
difl:.47.q. 1. vbi in eandem fententiam re-
jtlhmm fert Albertum , qui non foium negat hes 
B.Tbom.' pueros eíTe iudicádGS:fed etiam in indicio 
comparituros.D.Thom.autem in.4.d.47. 
quzi t . i .arr^.q i.ad^.dicit^Mo^ ^«fr/ ar^j 
re per fe el <ÍM •ct.iíem difcedfrttes in indicio co-
prírebunt: non autem'it tudidAtur , ícd^ tM" 
dedhtgloriam ludicis. Idem lignificat. q.^. 
de m^o.arr. 3 .vbi negat, paruulos habitu-
roscognitionem gloriar, quam Sanfti pof-
fidenL,^-ipri amireruntJ& caufae,propter 
(juanvviíione Diuina carebunt.Qnapi op-
ter h r c fententia probabilis eft. 
Niliilominus contraria fententia magis 
Bow-íKf». ^y^^j^^g videtur , quam tenct Bonauen. 
Ufwes in in.4.d.47.art.i .q.3.&ibiSor.q.i;art.3.ad 
wigmdtde ^-.vbi dicitjios paruulos non elle ¡udican-
tedentes m dos iíidicio d i ícufs ionis , fed damnationis, C 
iudiaovui- vel approbationis íi iüfcificati fucrinr. 
vtrjAiiudt Quam tamen fentcntiam necratione, nec 
t*nd$. autoritatcprobat,5cdif.47.q. i.art.3. fen-
tit j hos paruulos iudicari in morte iudicio 
particu'ari,& á dzmonibus deferri in Jim 
bum : hoc vero poflerius non videtur ad-
modum ver i í imi lc .Pro hac etiam fentetía 
referri poteft Caietanus^qui íupra, quaeft. 
Sx.art.z.docuit, ChrlHum defeendendo ad 
inferos habuiíTe e í fe í lum in ammabus ho 
rum puerorü , eofque redarguiíTe de mali-
tia oríginalis pcccati,& carentia fidei, er-
go multo maiorí racione diceret eíle iudi-
candes áChrifto in díe iudic i j .Poí íunt pro 
Grep. M h hac fententia citari Gregor. Arimi . Dr ie -
IrCd» do.Sc alij ,qui afíirmáthos pueros cííe pu-
n i c n d o s p o c n a f e n f a s . & i g n e g c h e n n e . N á 
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hinc optíraé confequítur fore iudicandos. 
E t i t a procedít Somnius iraílar.de extre- Somni, 
mo indicio ca.6.8c.y. Po te í l praíterca haec 
opin iof íer i v e r i í i m i l i s e x iilis verbis Apo Apec.to» 
cal. zo.ridimortuos m á g n o s p u f i l l o s ñ d -
tes in confpeflu throni,^ póftea d í t i t u r , de 
ómnibus eíTe latum iudicium. Item ex il-
lo.i .ad Corin.5. Omnes nos PÍA ni fe ji ano por z.Cíy/w^, 
tet ante tribunal chrifti, Vf referat i^nufcimf* 
qitejroutgefiit.Nam his-vetbis, proutg(fiits 
comprehenduntur non tantum opera^ fed 
íirapliciter omnia media , per quae horai-
nes faluari poí lunt , vcl damnarijtSc ita c ó -
prehenduntur aftiones , & receptiones fa-
cramcntorum,6c omifsiones.feu carenti^, 
& ita comprehéduntur tam. paruuli qu¿im 
adulti omnes. Practcrea ex Augufhlib. -¿"g» 
H / p o g n o í l . poft médium , vbi docet hos 
paruulos eíle ad íiniltram coníl ituendos. 
Idem late ferm.14.de verbis Apoftoli.Ve* 
rum eft, Augufiinum interdü videri exce-
deré inafsignanda pcena , & danmatiouc 
horum puerorum: íignificat enim eos efle 
puniendosigneinferni. Sed illa fententia 
& ab fcholallicis mérito reie^a cíl:, & ad 
pr.Tfentem quaeílionem non efl neceiFaria 
etiam fecundum Aug. mentem.Nam.lib. 
j.de Ijb. arb.cap. z3 .plané docet, hos par-
uulos efle iudicandos O- fententiam iudicis 
refpeñu eorum futuram Media tnrer pr<smiu) 
attjue fupplicium^c'ú'icct, ignis,(5c gehenn.^ 
quoad poenam fenfus. Praterea ex Greg . 
lib.9.Moral.cap. iz. alias. 16. vbi agens de 
Chriflo in generali iudicio ílridle indican-
te. Qtofdam ( inquit) tune reatu culpa ari . 
ginalis ajiriños etiam fine operihus damnat, 
quod late profequitur.Tertio.adiungi po-
teft ratio, quia in prjmis adgloriam C h r i -
fti fpe¿lat ,vtab ómnibus etiam ab ijs par-
uulis eo die adore tur^ vtprinceps^ac fu-
premus iudex agnofcatur,ergo apparcbüc 
ij paruuli perfonaliterin iudicio. Rurfus, 
agnofeent quid ibi agatur ( non cnim ca-
nturi funt fenfu,(Sc cognitione) videbunt 
ergo ( íicut cacteri homines) Chriftum in 
fuá gloriajóc m a i e ü a t e , a l i a s quomodo eu 
colerent? Videbunt etiam damnatorú ig-
n e m ^ a b i e í l i o n e m ^ cruciatus:pariqi¡e ra-
tione cernét alios ad altiorem gloriam, ac 
foelicitatcm euehi:ergo intelllgét^h^cc om 
nía iuftoDei iudicio fíeti Quia hoc etiam 
fpeftat ad perfeíftionem iudicij j & adiu-
ftiti.Y Diuinae integram & abíolutam ma-
nifeftationera : ergo j cúm videanc fe elle 
veluti 
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vc:ut¡ in quodaiu l latu'medioconfí ituios, A nofci per euidemiam í ignomm abíquefu 
quia ñeque ¡gne puniccur, ñeque ad fupe-
norem iilurn , ¿k fxlicifsimum ítacura a l -
íumenrur , iiUcl;igent hoc fecum fieri fer-
uata iuíikiae ae^uitate , ergo ad hoc faltem 
neceíTe eft vt iudicentur. 
Obieciio Dices ad hoc íatis eíTe,vt intcliigant, fe 
nih l boniegilie velmali , &idconec poe-
nam fenfus^oec glorií recipere:non tamen 
neceííe e í le ,vt inte í l igant propecr tulpam 
priuari gloria , quod eft proprie iudicari. 
Kejpoitfe, Refpondeo jianc partem eíle magis dubiá: 
* nih lominus probabilius videri, etiam iioc 
elle cognituroó, quia etiá pertinet ad D e i , 
Chril l ique gloriam , vt hoc cognofcant. 
PrimujVC i n t e l l i g á t D e i beneficium, quod 
prius in Adamo , & poftea in Chrifto fuf-
ceperunt;(3c eum acratione coUnt , ac vc-
nerentur.Deinde,vtiuftitia, & mifericor-
d i a D e i , & admirabilis ratio prouidentiac 
eius ómnibus manifeftafit . ítem quia vide-
bunt aliosparuulos, qui nihil etiam pro-
prijs a¿l bus merucrunt, foelicitatem con-
fequí.ergo oportet, vt hoc iuílé fieri intel-
liganr. D-niqjie, quia (vu poftea dictmus) 
vet ifiniiIjuN e;i,cuíi¿la hominum opeia ibi 
eíle ómnibus manifsftacíatergo eliam lap-
fiis Adas j ik grauitas^ac circunftantiae eius 
aLid.icenrur n indiciü,& nutitiá omnium, 
qui aderunt.Neceíle eft etiam , vtir^eo iu-
dicío f: pe fíat mentio redemptionisChri-
fti per quam Si iuftifaluátur, óc reprobi, 
qui earn contempferunr. grauíus damnan • 
tur.ergo neceíle eft, vt i) parnuli, qui prac-
(en(C$ aderunt,haec, & fimilia cognofcant. 
Nil i quis ve it fingere aliquo ínuhtato mo-
do tote á Dco ii),pediendos_,folum propter 
vitandum eotum moerorem, & triftitiam 
debeatitudine , propter culpam ex primo ( 
Párente contraélam , am fia. Qu e ratio 
non videtur eíle tanti momenti, vt nos co-
gat ad confingendum aliqu'd i//Uíi atum,, 
ac íingnlare (ine aiio fundamento. N e q n é 
decrit commeda refponí io , vt l íat imdi-
cáttí: * . l'' ' ' oh moh • non >. i í;lt|i SÍ 
obieciio. Sedobíjc ics . Namoririnale peccatum, 
Chvil l i .edemotio, ocaüa huiufmodi non 
poilunr cog'.-oíci nili per íidein velaliam 
cognirionem fiipertiaturalem : fed ij par-
nuli nui-iquam habuerunt fí.iem vd aliam 
íupernaturalem c gnitionc:ergo non cog-
K.ff[>oiijto. nofcem h i c omnia.Rerpondetur idem ar-
gtinuMjUnn fien potfe dealijs reprobjs infi> 








pernaturali fide ficut daimones credunt, o-
c »níremifcunt,dc hi parunii cognofcét ,Chri 
í lum eíle verum D c u m non fupernatura-
li cognitionerfed quadam euidentia í igno-
rum , & effeéluum , quos partim audient, 
partim videbunt. 
A d rationem crgo dubitandi in princi . 
piopolitam,iam oílenfum eft,qua ratione 
expediat, hosparuulos iudicari, & audire 
fententiam damnationis fu¿c. Neqj refert, 
quod non commiferint a£tuale peccatum, 
fed folum cótraxerintorigínale (quod eft 
per modumhabitus( ex Adamo. Quia fi-
cut hoc fuffícitad damnationem paruulo- Man. ió, 
rumiuxta illud , Ni ¡i quis renatus fuerit ex 
aqua , Spintufantto, non poteji introire in 
regnum i l l u d , » o / i crediderit, con* 
demnabiturúta etiam íuff ic i t , ve iudkétur . 
Prasfertim^uia habitúale peccatum,feu 
ftatus peccati, quatenus eft vera culpa , 6c 
fufficicns ratio excludendi á regno, ad iu-
dicium deferrideber,vtineo coní]et ,6c ta-
lem culpam veré fuiííe in homine , & du-
raíle vfque ad mortem, ytrumque énjm 
neceí íarium eft ad iuftam damnationem. 
Adprixnam Confirmationem inprimis 
iam declaratum eft, quomodo loca Scnp-
turae ita pofsint inteí l ig i ,vt in conuocatio-
nc hominum ad iudicium paruúli cópre-
hendantiir.Deinde dicitur.Scrjpturaii) fa-
cram non narrafte ibi omnia, quae inillo 
vltimo iudicio fient, fed ea , q u - futura 
funt praecipua, queque ad hominum t^r. 
rorem, correftioncm niaxime ceníerre 
poflunt.Etideopraecipue commemo; atür 
fententiá j & poena prout adadult -s pe í t i -
net: non veroexcluduntur reliqui. b i c t 
et iamdicítur Match. 15.ferenda fententiá 
propter peciaca. contra miíei icordiam , 
n o n í a m e n inde fít non eííe etiam feren-
dam propter alia peccata. 
A d fecundam confirmationé varíe re f-
pondent dodores.Quida enim exiflimant 
non eíle Inco.nueniés, fentire eos j l iquam 
triftitiam de iuílitia T& beati'udine amif-
fa,vt Abuíenf. - i ací.x T.q.66z, & Soi.in- 15 
dicat. i.de n.^ t.^ c g atia cap. 14. ^ lij MXG :jbuleaí' 
hoc ne2;ant,quanuisin mocoliS erandi eos Sot' 
ab huiufmoui poena hz niagna varieia^. 
Quia vero res hec ron eft huius ]oci,breui-
ter dicendum e x i í l i m o , partinr ex diurna 
prouidentia, partim ex pruceiuja.<5c refti 
indine yoiuntatis horü parunionim iore, 
F f f f ve 
vt non fentiant triftitíam, nec dolorem de 
beatitudineamiíTa : ledomnino fint con. 
formesdiaine voluntst!J& contenti ijsbo-
nisnaiuraiibus, quibuserunt p r x d i t ¡ , v t 
latius in materia de peccato oríginali di-
cendum efl:. 
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V t m r n omnes ¡anCi i hommes íuettedn* 
di fint. 
K Atíodabí ta i l i fumí poteft.priraoex ilio íoan.^fti crcJitin eum,non indica' ^"tur; omnes autem qui fa]uátur,credi-
derunt: ergo non íudicantur. Secundo po-
tell fpecialiter dubitari de aliquibus San-
á i s , qui corpore; 6c animo cum C hrifto 
iam rcgnancNam in i;s,ficut e í l confura-
raatum prjrmium: ita videtur confumma-
Vim iudiciumrergo non oportet,vt amplius 
judicentur. Tcrtio eíTe pote í l fpeciale du-
biunrj de al iquibusinfignioribusSaníl is ,vt 
verbi guaría de B.V^irgine ;Ioanne Baptj-
fta.&limilibu^,praErertim de ijs, qui cura 
Ghriftofuturi funt iudices: quia non vide-
tur expediens, vt qui iudicat, iudícetur. 
H a c enim ratione C hriílus Dominus, qui 
alios iudicat,non iudicatur. 
I n h a c q u e í t i o n e cenuenjút omnes T h c o 
!og: , cunólos haíninc.'; iuílos eíTeiudjcan-
do^quoadprolationem fentétiíe, feu iudi-
cium approbationis vt vecant. Hoc enim 
ccn"iincuronin ia teü imcnia adduólaprac-
MJH'J i r . cericnt.busícdlionibus^v^Matth á ) . x . a d 
t.Cjr. ^, Cor-nr.^. ncqnc in ¡«ocoecurrit aliqua ra . 
t ío dubicandi.De iudicio autem difcufsio-
nís ferc omnes etjam dicunt ,non omnes 
Sanclose í le iudicados huiufmodi indicio; 
íed iííos tantum, qui imperfedum fan¿ti-
Tatisgradumattigcrunt, & gratia peccata 
habuerunt bonis epefibusadmixtamo ve-
ro alios infigniores SanftoSjqui viam per-
feftionis tcnuerunt, & fuper fundamentu 
aurum ,argetura,5clapidespretiofos 
fupcraediíicarunr. Etratjo diferiminis efl:, 
quia rircur-.iri folum videtur habere locü, 
vb' eit anadia permixtio bonitatis, & ma-
lit i í : ,vtfa¿ta coliatione. 6cexaminatione 
cor»ileí ,quemoclft malina deieta fit,& bo-
na mecíraapad Deum prxualuerint. V b í 
autem nuiia. aut fere nulía eft maliti^ ad-
mixtio/non eft ncceííaria difcufsio, fed fo-
lum memorum approbatio.H.ec eft cora-
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A muñís, recepta dcdlrina in.4-diftin. 47* 
qux fumpta eft e x G r c g . locis citatisfeft, Crrg. 
5.prdEfertim.'A6.moralíura. c. 5.0. vbi ficut 
diftinguit dúos ordines reproborum, eorü 
fcilicet,qui iudicatur & pereunt, & eorü, 
qu iñón iudicantur (Se pereunt: itadiftin-
guit dúos ordines e l e ñ o r u m , ccrñjqui iu -
dicantur & regnant^oc eorum, qui non iu-
dicantur & regnant.Qijam diftinftioncm 
Anf. & I u l . locis-citatis fequuti funt, eam jn}elm(*. 
etia videtur indícaíTe Orig-hom.zi . in N u lulumtí. 
meros, vbi a i t , quofda Saní los forte acci- Origcnct, 
pere hrreditatc: alios vero excellcntiores, # 
& digniores^non cü cacteris numeran : fed 
anteomnem fortcm fublimari,<5c ad quan. 
dam fingularem beatitudinis Chrifti par-
ticipationem extolli.Scd ( vt in fuperiori-
bus dixi ) diffícile explicatu eft, quid reí 
B fubfithttic dift iní l ioni . Videtur emm eíTe 
tantum quidá mcraphorícus loquédi mo-
dusad expl icandá maiorem quandamfa-
cilitatem,quaí ex parte ípforuoperum,auC 
refpe í lu noftri videtur efle maior in fere-
da fententía approbatíonís , & falutis de 
quibufdam fanílis, quám dcalijs. Alioqui 
enim fí coíideremus hoc iudicium, vt fub-
eft feientiac D c i , & quatenus fit iuxta 1c-
gesab eolatas, non videtur futura maior 
difcufsio in quibufda,quam ín alijs. Q u i a 
(fi abfoluté loquimur de ftatu gloria: ) ex 
iuftitia finali íumenda eft certa, & infalli-
bíiís regula falutis, & fentenríx* approba-
tíonís ferendü: flue multa peccata praecef. 
ferintifiue nulla.Sí autem loquamur de-
grada gloria, omnia opera penfanda , & 
difeutienda erunt, vt condigna retributio 
Q vnícuiquereddatur.Eó vel m á x i m e , quod 
dí fceptat io luf toru/n/quat Matth. 2) . in-
finuatur^non eft per modum e>ccufatioíiís, 
& contentionisí í icut reproborum, fed per 
modum humiliatlonis, & demifsionis: at 
vero h^c humiliatío pcrfeí l ior erjt in infig 
níoribus faní l í s . 
Vtergo aliquíd proferamus, ín quo de 
re ipfa , & non tantum de modo loquendi 
pofsit eífe conrrouerfia , fupponoin pri-
misoraniumluf torü merita , propter q u r 
gioriam copfequentur,,eíre in gencrali iu-
dicio promtjlganda , vt omnes docent fine 
conrrouerfia, íSccoIIigitur exMatt.'i. z$, M4ti.i¿. 
A p o c z o A Oan.7. & exijs , qu^d cemus Odnitl 7. 
tam in hac quam in fcél ionc.^.cuidenrius •/íí,Cf• í 0 • 
conftabiü Sub eorum autem meritis com-
pr^hendotam propria eorum merita, qua 
f r u í l u m 
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frudum meritorum Chrifti eis p e r l e r a -
menta applicatum. Quia ratio fententiac 
ferccj2e,6c aequitas Diuinae iuílitiac his om 
nibus nititurJ& quia meriraChrifti , poft 
quam funt applicata , quoad effeftum ef-
ficiuntur quaíi propria,Secundo fuppono, 
quoídam eíle Luftos,qui nuliumpcccatum 
agúa le in hac vita cGmiferunt,in quo or-
díne folum enumerare poílumus beatam 
Virg inem.óc in fantes iuftiíicatos,6c de his 
fatis congructi ratione dici poteft, nullam 
in Ulis futuram eíTc difcufsionemrin infan-
tibus quidem quia nulla habuerurit opera: 
in Virgine autem.quia omnia,quehabuit, 
fucrunt bona meríta, quorum gloriofa , & 
copiofa, ac diftinftifsima publicatio faci5-
da eft in ¡udicio , fed illa no poteft d'Ci dif-
cufsio , fed abfoluta laudatio : nam difeuf-
íio , vel difeeptatio dicjtquádam collatio-
nem bonarum , & prauarum acflionum cu 
approbatione, excufarione, vel aecufatio-
ne earum. Alij Vero funt faníli , qui cum 
bonis merítis habucrut aliqua peccata co. 
iuníta • & in ijs tüc videbiturfierí propria 
difcufsio, vel difeeptatio , íi omñja eorum 
opera tam bona , quám mala deferéda íint 
in iudiciu, vt mala vel excufentur,vcl iara 
omnino dcíeta, ac purgata eíTe ¡ bona au-
tem prcualuifíe, & premio digna perman-
íifTeoftendantur. In hoc ergofenfu poteft 
eíTequ^ftio de re.an omnesluft'^vel aliquí 
tanrum , vel nulli iudiCandi íint iudicio 
difcufsionis. 
Prima fententia cft,nullum luftoru ho-
minum efle iudicandum iudicio difrufsio-
nis'm pra^diélo feníu.Quia peccataluftorú 
non rcuelabuntur in indicio , fed tantum 
Mtgiflet. merita.TtafcntirMag.in 4.diftin. 43, V i -
ytgttnuti, guerius cap.ai. $. verfic. 8. &Somnius 
tratlat.de extremo iudiejo cap. 6.Funda-
mentum fumitur ex aiiqu-buslocis Scrip-
turx in quibus peccata femel remifía.tp^i, 
o.- cultari, deleri. & oblíuioni tradi dicun-
tur; cuí prcmiCsioni repugmre videtur, 
qtiodpoftea in vniuerfo hominumeonf-
phifú oroferantur. AíTumptum p a t e t é x 
u jijo Pfál . í f .Sr^/.^Ofiwl temiffafunt iniaVi» 
1 Ptuu 4. tíXÍes cj' quorum teíla fnnr peccata.1 .Vtir.4.. 
I/rfi. .^3 cr ¿haYÍtas nperit mtiltftudié petcntorum, Ifai. 
4 3 ' ^ ° fSikitiiriÓjtóÑá inirjuitatfS tuas:8c ca. 
6 i&hltüióni tr\4ir£ funt a ngrtfiU priores, & 
¿hfco lir* funt ahocnlis noílris.Ecce enim e^ o 
fren tóelos nonos, ty tfrram nnud,& non étfty 
hietonr in memond priora. V b i Hierony mus ita di . 
A cit,exponi poíle q u ó d coelo nouo , c* in 
térra nona, omnis conuerfationis prijlin* me-
motia deleátur, ne hoc ipfum pars mxlorum 
fit,priorisanguñtarecordari.Et Plalmo.50. •p^w«-
Deleiniquitatem meam. V b i Chry f ;ftom. ^ 
hom.a. Si tu memor fis, Dem non ertt memor: 
f tu eimohlitM fueris^em eius memorabitur. 
Fecifli malum^emor ep.o,\t Dominm tuui /7-
Ijid obliuifeatur } iuxta i d E z e c h . i%.Siim- É\eck\ i* 
pius egerit poenitcntiam ommum ioquítacum 
eius^onrecordahor amplim. Simil íahabeC 
Bernar.ferm. ^5. in Cántica. Et cO(ihrrt»a- iein''r' 
tur,quia,San¿li in iudicio honorandi funt, 
& prxm'andj: fed hac peccatorum maní-
fe í ía t ionon pertinet ad eorum honorem, 
imo nec videtur poííe íieri fine aliquó ru-
bore,& dedecore. 
Nihilominus dicendum eft, omnia iu-
g ftorum peccata tam monalia ,qu3m ve-
nialia eíTein iudicio inanifeOanda.Ita fen 
tit D . I hom.in.4<d.43.art.vlr. & Bona.art. ^oJ¿íw, 
a.q a. &.3.& ibi cómun ter rehqui T h e o . Sof' 
lüg i ,Sot .d . 47.q-^. art.^. 2c eftaperta fen-
tentia Anfelmi in Elucidario, & lib; de íi- -¿"id"*' 
roilitudin bus, & íigniíicatur ab Aog in 
lib.MeditationumjCap^.dicenLe,^rff cora 
tot millibus populorum núdabutur omnes ir>i. 
yuitates meaitot agminibus a^gelorum pkte-
bunr^ntuerfa fcelera mea, non foium atlunm, 
fed etiam cogiiationum, Jim'íl^ue loifHürinnü. 
Similia multa haber Hugo victorin.lí^. de Híi y¡¿é 
Anim. c . i3 . Ec probaturprimo ex bcrip-
tura, quacab^lutCjíSc fine excepticneaffir 
matjOmnium aítioneseíTe ¡n iudici í ídefe-
ren Jasmon ergo poteft íieii h^rc e x c e p t i ó 
fine maiori fundamento. Antecedens con-
C ilac ex verbis Chrifti )Mátth.i:.£>/f« Mtttb.u, 
"VobifrfHoniam omne ycrhum otiofum^uod lo-
ijvutt fuerint homines jeddent rationem d'e eo 
in dieiudicfj.Vbi omnesPatres intel í igunt, 
poí i tum eííe exempium in peccaio quo-
dam, quod leui ís imum apparet, aC frequé-
tifslmü , vt intelligamus multo magis eíTe 
reddendam rrtionem pe ómnibus alijs.Pre 
terea id fatis aperte docuit fapicn's Ecclef. Étde.-iíf, 
vlÚwo.Cunfta^ucéf unt, adducet Deuii» iu-
dicium pro omnt errata,fine hnnum,fiue m 'lum 
Jit.Et quanuis hoc explicari pofsitde iuci-
c'o particulari: tamc Se Scti jtura freque-
tiusloquiturde vn uerfaii, & Saníft ido-
cenr, quidquíd iudicatum fuerit in parti-
cular! indicio , diiudicandum efle in vni-
uerfali.&itaibi exponit Hicronvm. con- m¿d*¿ 
l-erendo ínter le teftimonia citara. E t ídem 
F f f f a. con-
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confirmatPaul .z .aJCorinth. í .diceHS, Sjtr 
ferít\nuf^HÍfqtie propria eorpofiSjproutgefsit, 
Lfor-.j; /j^e ¿-)«aw,/tfí«f-í/tí«3-Ec. i.ad Corinch. 4. 
Nolite aatt fempus iadictre \ quotd\fque te-
niat Dominuí, quiilUtminahit abfcoadita t:~ 
¡tehrarum, & m/tnifefiabi( con filia cordium. 
Secundo, quia h iC peitincr ad pcrfeftione 
integritatem ilüus iudici},5c diuina: iuftí-
tíae manifeí lat ionem. Nam ve coftet Chrí-
fti iudicantis, <Sc reddentis Saná i s praemiu, 
iu í lam cííe fencemiam non fufficic, quod 
i l ü !iabucrint merita: ícd opojrcct, vt con-
ftec illa pennaníílTe vlua, <Sc omnia impe-
dimenta fuííle fublata, atque adeó omnia 
mala , eciam in iu í l i s fu i í l eve imi fer icor-
d ¡ t e r propter Chril lum remida , vel con-
digne vindica ta, & purgara, Vnde adoíte-
í ioncm eciam diuinae gratis , & ad gloría 
Chriftijrciudicandi modus fpeftat. Sicuc 
€tiam peccata reproborum^ qus in hac v i -
ta perpqciiitentiam deleta fuerunt quan^ 
uis iterum punienda non funt, in iudicium 
iliud dsferentur, ve diuina iuftitia, ac mi-
fericordia amplius raanifeftetur. Tertio 
jquia oppoíita fententia nullum habet v e -
r i í imi l e fundamctum.Nam in primis, óm-
nibus illis Scriptura; locisnon promittitur 
vera,acpropria obiiujopeccatorum.Alio-
qui oporterct, vt n^que in diuina memo-
r i a manerent, quia promictit Deus , q u ó d 
obliuifcetur eorum. Etfimiliteroporteret, 
v r ñ e q u e ipíi San¿ti,qui ü lacommiferunt , 
eorum recordarentur, quod eft aperte faU 
Apn. IQ. funi jVt; conftat e x Apoc.xo. quem locum 
fe£l. 9. exponemus. Etad hoc propoíitum 
•*uí' tradati l lum Aug . 20. deCiuit .cap. 14, 
docens.in die iudici) omnia tam bona ,qua 
m a l a e í f e i n fmgulorum memoriam reuo^ 
€itg frfpá. canda, Et Greg.in pfal. 88. dicitquodre 
cordabuntur miferiarum praeteritarum, vt 
in.Tfternum mifericordiasDcmini c a n á t , 
LaBénúus. Idem docetLaftant.lib, 7. c. 22. in illis er-
go Scrjpturs locis per omnes illos dicendí 
modos fignificatur perfécla remifsio pec-
catorum, qua; deleri dicuntur, quia macu-
la eorum in anima non mzuzv.obliuioni <in-
tem tmdunttir 4 Dco, quia iam eorum non 
Pullic* de recordatur, vt puniat:& eodem modoitrgit 
¡tclovurn ma ^ occ«/f.irí t quia iam non prouoc^ntad 
ntfelUm tn jrarajneauc funt rubori, aut dedecori. 
tierulij**- c,3CHuofac,le retpondejur adeonfirma-
f i J 'padori íjonern fupra faflam.Qnia ficut memoria 
auttt$w4 peccaiorum non eííicicdoloré,aut triftitiá 
non fnlufa. ín Bsatisinta neqj ccrum manifeftatio pu» 
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A doreni,aut triftitiara infert.Non enim iam 
íiint capaces harum pafsionum.Quod aper 
t i sexépl i sconuinc i poteft. Quisenimdu-
bitet cognofcerePctrum , vel Magdalena 
quotidic in Eccleha fuá peccata publicc 
praedicari» de quo no folú p ú d o t e , & d o l o -
re non af í ic iuntur, fed etiam vehemente! 
gaudent,quia in maiorem Deí gloriara ce-
dí t.Item nulla infamia^aut verurn aliquod 
malum creatur Sanífcis ex hac rnanifefta-
tione, fed ip(i j cum reftifsimi fint in ora-
nibus,non poílunt moucri, niíi cxappre -
henfionc veri boní, aut mali : ergo hac de 
caufa aullo ex pr^diftis aíFsftibus mouebú 
turquí non funt niíi fuga q u í d a m imiu i -
ncntisJ& praefentis mali. E t confirmarur, 
quia tantaeri tSaní lorum gloria,& lactitia 
de pTenitcntia pro peccatis afta, de remif-
í i o n c obtenta , deqj admirabili ratione di-
uinac prouidentÍ3e,qua fa í tum eft,yt ma 'a 
illis cooperentur in bonum,vt propter has 
-5 etiam caufas gaudeant, quód eade pecca-
ta ómnibus manifeftétur. Quomodo enim 
poíTcnt diuina ín eos g r a t i a , ac benignitas 
agnpfci, niíi eorum lapfus cognofeerécur? 
A u t quomodo poteruntomn a eorum inc-r 
rita^quac per poenitentiam, & lat isfaíUo-
nem pro peccatis cófequuti funtjOmnibu* 
notaf ícr i , niíi peccata, quae fuerunt occa. 
fío,&: materia illorum meritorum, cun í l i í 
quoqueinnotefeant; piuca in fauorem hu-
ius fententia fumi poterunt, ex his, qux 
in fe£t.9.dicemus. 
- E x ijs ig í turconf ta t , í id i f cufs ion ih i l ¡H(ii iudUd 
aliud fign¡ficer,quám examinationcm,& diqnomd9, 
collationebonarum, & raaiarum af l ionü, 
omnes San¿los,qui aliqua peccara commi-
ferint,aliquo modo iudicandos iudicio dif-
C cufsionis,quanquamdicipofsit, hanc dif-
cufsionem minoré cíTe futuram in i js , qui 
tantum venialiter peccauerunt, quam in 
ijs , qui mortalia etiam crimina commife-
runt, & íimiliter maiorem fucuram ín ijs, 
qui plura,óc grauioraadmiferunt peccata, 
quam in ijs quipauciora. E t i n h u n c m o -
dum intelligi poteft iliud Soph. 1, Eí trit in Sophon. 1. 
die illa ferutabor lerttjxlem in hcernis. Q u s 
verba eleganter traítat Bernar.ferm. J) .in títrt,^duím 
Cant i .Vbi lerafalé nomine, dicit, Prophc-
tamdeí ignal lc illos,qui in hoc freulo v i -
tam ducunt religiofam, mores fupernx il~ 
lius Icrufalcm conuerfatione honefta,& 
ordinatapro viribus imitantes. Quorum 
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mñi ths adumbrata . Et idcirco ( i n q u í t ) ií<r-
' Ci'ffr fitjfubcili ea intiefíigarí dtfcfijsíone, CT* 
éWffi (idmotis lucernif de tencbns in lu ce pro 
di, VG f^timus afferre aliytíi'd de pfalmo ad 
confirmandfi id}cjí{od dicttur de¡crutend* It~ 
rtifalem.íyJtt namqüe fubperfona Domin ión 
íteteperü ttmpus;cgo iujh'ttís indtcabp^ías tu-
ñvrttm [ni fallor} c r aftut eorum difcnflorum 
¡ c e r examinatarum dia't.Cum ergo p j í t e a 
B e r n a r d . djeit, fi nos in hac vita d i iud ica -
uerimus^poRea non fore iudicandos,cic i u -
dicio damnationis locjuitur. 
A d raciones aurcin d u b í c a n d i in p r i n c i -
pio p o d í a s refpondecur. A d pr ima/n^ver -
b u m tudicandi in Ser ipcura vari js modis 
fumi .vt notauit B a í i l . h o m . i n P f a l m . 7. in 
'ú\n¿, Dominm iudicat populas. I n c c r d u m 
c n i m i n curauni í i gn i f í ca t fententiam pro-
ferre po!T c a u í s e x a m í n a t i o n e m , í íuc i u -
d ic ium fie condemnar ion i s , fíue abfolu-
rionis. E t hxc videtur e í f e propria í i g n i í i -
c a t i o , fecudum q u a m dici tur C h r i í t u s iu-
d'.caturm\iHos,iy mortuos,8c hoc modo d i -
c i m u s , S a n d i o s e í T e j u d i c a n d o s . I n t e r d u m 
vero indicare í i g n i f í c a t idé_,quod c o n d é n a -
re,vt Pfalm.^./»¿//fíí eos z?e«4.EtIoan.5,2«x 
yero m'iidjn refiirretfioneiudicij}\d e í l ^ d a m -
rat ionis . N a m q u i a iudic ium eft a í l u s i u -
í l i t i e ,& pra;c;pue fu turum eft ad m a n i f e -
ftandam d i u i n a m iu l t i t i am^uac in r e p r o -
bis pocirsirnum e x e r c e n d a e í t , ideo i n i q u i 
qaafi per antonomafiam iudicandi d i c u n -
tur. C u m ergo loan.?, dicitur, credit in 
eum,uon i«í/ít:<i/i*r3Onfus cf t ,non c o n d e m -
n.-itur/cilicet, í c e u n d u m p r x f e n r e m iuft i -
t i a m ^ u t ^ i in ea perfeuerct. S i c u t inferius 
i n q u i t , ^ / credit in filium, habet Mtam ¿cter-
nam-LjuiincredttltiS eíifilio, no ^idehit yitéml 
& cap. 5. Qjii credit in eum 3 qui mijit me, lo¿-
hetMtam ¿rsrnjm , C7" iniudicinm non \enit, 
id e ' l , in damnat lo i i em. V n d e fubiungit , 
Srd trdnfit a morte in 'vitim.S'ic I r e n s u s . ü b , 
¿.cap.zy.<¿ui credit in me ^inquit) non iudi-
catur, id est, non feparatur a Deniqui autem 
non eredit Jxm ihdicatm efí, id eft ,fep*rauit 
femefipfum k Peo Mtluntdria Jententta* 
A d f e c u n d a m refpondecur, e t i ami l l s 
S a n í l o s , qui corporc , <5c animo iam funt 
B e a c í j ' o r e iud irandüs . ,qu ;a licct p r i u a t i m 
iudicat i fine , oportct , corum caufam a d 
pul- l icuin t r i b u n a l d í f e r r ' . N a m ct ian» tem 
pore iudicij o m n e s S a n ^ i e r n n t am cor-
pore, ¿k a n i m o glürioriJ&: n i h i l o m ¡ r i u s i u -
d icabunmr. 
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A A d t e n i a m, i á e x p l i c a tum eft, quo'iíi o- chiflus qui 
do i n f í g n e s S a n í l i iud icandi í i n t : nec ett modoiuAuA 
inconueniens , q u ó d a d c í í o i e s C h r i l l i ab ¿t*¿tcatuf. 
ipfo ¡ u d i c e n c u r , & c u m ipfo inferiores 
d i i u d i c e n t , q u a n u í s a G r e g o r i o ij d icantur 
non i u d i c a n d i , quia e c r u m c a u í a breui ter 
tranfigenda eft: ,potíus per modum a p p r o -
bat ionis , & laudis , q u a m di fcufs ion is , & 
examinat ion i s . D e C h r i r t o autem d o m i -
no non defunt, qui dicant et^am i p l u m fo-
re i u d i c a n d u m . Anfelrnus en im jn E l u c i - ^"M"» 
dario fentit vniuerfas C h r i í l i a l i e n e s , & 
v i t a m e í f e in iudicio ó m n i b u s mani fe l lan-
d a m . E t i t a e x p o n i t i i l u d A p o c a l y p . i o . f f Jpoul.io. 
libriaperri funtjd eft^onjcientiá fíngulortf, 
CT- alim líber aperm eji, qui eñ Mtó. i d efl,"\7-
ta. iefu}in ejuo ornees quafitn libro legent^uid 
depraceptis eiut\dfecerunt, \el neglixerunt, 
g Rurfus per h á c vitíE C h r i í H mariifeftatio-
n e m conftabit euidentius infinita D e l m i -
fericerdia, 5c luftitia erga huma nú genus, 
ad i p í i u s g l o r i a m ^ bonorum confoiat io-
né^Óc c o n f u í i o n e m m a l o r ü . H a c ergo racio-
ne q u o d á m o d o dici poreft C h r i U u s í e i p . 
fum d i i u d i c á t u r u s . Q u o d tarne pot iu^mc-
t a p h o r i c é , q u á m p r o p r i é d i f t ü c í t 3 e o m o -
do^quo e t í a m i p í e D e u s in i u d i c i u m v e n i -
r c d ic i tur . iuxta i l lud Pfalm.s'o. ^ ^ 1 7 / / / ^ - n/ , 
r tnn ¡ermonibm tU4s,C Mncas^u iftduuns: 
€r loe l . ^.vbi nos legunuSjEt difeeptabo cum Uel.}. 
f i / j H e b r a e a \\xhtnt, ludicnbor cum eis. E t 
lC¿i. 4$.Keduc me in mímoriam , Z? iadice- l / ' i -^i* 
tnur fimul, narra , (icjuidhabes,\<t iuñijiceris. 
D e quo C r a d a n s A m b r o f . Pfalm.36. Grane 
( i n q u i t ) í ^ hoc iudicium , cum Dominus de fe 
poHtdat contra homin 'é iudicaTÍ.Qn\3i re ve-
C ra Deum^aut C h r í f t u m hoc m o d o iuHica-
ri^potius e í t , iu í l : ius ,arque e x a c l i u s h o m i -
nes í u d i c a r e , caufam fuam m a g i s , magif-
q u é aduerfus p r a n o s h o m i n e s , S c i n f a u o -
r e m b o n o r u m mit i f icando, 
S E C T I O V I I I . • 
V t r u m A n g e l í tam honi , quam m a l í , 
iudicandi fat. 
NO n e f t h u í u s quaeftionis fenfus, an fint A n g e l í fancti iudicandi^quoad prafmibiu e í f c n t i a l c e x o p e r l b u S j á c 
meritis , quae in beaticudine g e í i e r u n t , vt 
O r i g e n . f e p i u s i n d i c a t , homi l . 13 . inLucá . 
h o m i l . io.6c. z4. i n N u m c r . que p í e incer- u.rbotnu 







tur i tmnes. 
o^m. 14.. 
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pretatur D . T h o r a . i.par. quacft. ns.artic. A 
7. ad. 4. ex cotiem Origen, horail. 11. 
in Numer. vbi alt futuros etiam Angelos 
cuftodes in iudicio , non tam vt de íua cu-
fí^dia iudicentur.quárn ve fint teíles Igna 
n l x , ac negligencia; hominum. Eft ergo 
q a x í l r ó d e iudicio Angciorum ex operi-
hus, & meritis., qua in Pcutu {ux vix ha-
buerunt, ín qaa ree íHentent ia fatisvul-
gata ^ Angclos non efíe iudicandos, faltem 
quoad prjeraium Se poenam eíTentialem. 
Ita fentic D . T h o m . hicquaeft. jp.articuU 
6. Negatcnim iudiciariam pecenaté C h r i -
í l i vthorninis fe fe extendere ad Angelos 
quoad prsni ium , cSc poenam eíTentialem: 
íéd folura quantum ad mini í ler ia eorum, 
Scaccidencalia praemia.vel fupplicia, qux 
inde refultant. Et in.4. díil-. 47. quaeftion. 
i.articul.5. quxí l iuncula . 4. apertiusdicit, 
hoc iudicium direfte nó pertincre ad A n -
gcIos:fcd tantú indireéle.quatenus a^ibus B 
hominumfuerunt commixti. Atquehanc 
fencentiam arapleí luntur difeipuli D i u í 
T h o m s . Probari autem poteft. Pr imó , 
quia genérale iudicium de A n g c ü s , initio 
njundi perfedum e(t, vnde o m n e s í n t c -
grum p r x m i u m , aut fuppíicium cí lcn-
tjale acceperunt. Secundo, quia Chrií ius 
non eft Rcdemptor Angelorum: ergo nec 
futurm eric iudex.Tercio, quiain Symbo-
lo tantum profítemnr, Chriftum futurum 
íudiccm viuorura, & mortuorum, & in 
Euangel ío folum de horainibus profer-
tur fententia , Fenite benedíSli) Grc. M a t -
th.25. 
Dicendum tamen ef tpr imó,omnes A n -
gelos tam bonos, quám malos compari-
turos in iudicio, £< aliquomodo iliud fubi-
turos. In hac aííertione omnes conueniunr, Q 
uedebonis quidem Angelis condat. Quia 
Chriftusdixitomnes Angelos faní los v^-
turos fecum'ad iudicium. De malis autem 
omnesTheoIo;fi ídem docent.Quia eft fc-
re eadem ratio: & quia ad gloriam Chrifti 
fpetlat, vt eo die iili enmetur omnegenu, íi-
cut Paul .expofuít .Et quia tam boni,quara 
malí Angeli ad falutem, vel damnatio-
nemhominum aliquid cooperatifunt,& 
aliquod minifterium ex.bcnt circa prx-
mium vel poenam eorum3 ideirco oporter, 
vt huiegenerali iudicio ,emnes afsiftant, 
8c Chrifto, v é vniuerforum Domino fubi j -
ciantur. E th inc f í r , efFcftum huius iudí -
ci; faUtem indircíle reduudaturum ad A n -
A r t i c . V I . 
gelos. Gaudebunt enim boni d e c o n f o r t í o 
Sanítorum hominum , & de fru^hi fui m i -
nifterij,& íimiliter acerefcet malis aliqua 
confuí io , & accidentaria triftitia ex con-
demnatione prauorum hominum . N a m 
ipfi e ú a m decrudentur in infernum. E t dc 
malis, quorum caufa extiterunt, nouo al i -
quoraodo punientur, faltem pernouam 
quandam ignominiam, & pubjicam infa-
m í a m . 
Secundo dicendum eft, probabilius ví-
deri omnesetiam Angelos efte iudicandos 
quoad praemium fuppí ic ium eílentia-
1c, iudicio faltem approbationis, & con-
demnationis.Ita (entit Bonauent.in.4. di' 
ftin. 47.artic. 1. quacíh 4.<5c Ricard. art. i , 
quxft. 6. & probatur p r imó ex iilo. a. 
Petr.z . Si Dem ^ngelis pucantibus non f>e~ 
feTcitifedradentibHS inferni dctraclos in Tar 
tarutn trddidit cructAndos , in iudicium rtfer-
»<ír/.Quorum verborum fenfus eft, Deum 
non peperciíTe Angclis peccant íbus , cof-
que carceribusaddi<^os in iudicij djera re-
feruaflc.vtique iudicandos, <Sc puniendos. 
Ita exponit Auguft. iib.n.de Ciuitat cap, 
3 3. & í ib . i 1. cap.z^. & lib. de natura boni 
contra Manihc.cap. Schmilejn íencé-
tiam ex Andrea Apoftolo refert Abdias 
Babylon. Iíb.3. E x quo loco fumpferunt 
aliqui veteres Parresoccaíionem , ve dicc-
rent, ú x m o n e s nondum puniri igne infer-
ni , doñee in iudicio vniuerfali iudicentur, 
& ad acternum ignem damnentur. Hoc 
cnira fenfu intelligunt dixiíTe Petrumom 
nes in iudicium referuari. Ita fenclt luftinus 
in dial, cum Tiiphone,quem refert, & fc-
quitur Iren.Iib. cont.haerefes,cap. 3 3. & 
vtriufque fentenriam refert, & approbac 
Eufeb.lib. 4. Hift. cap. ly.alias. 18. & N i -
zephcr, lib. 4, capit.d. Q u i etiam putanr, 
ante aduentü Chrifti non certo cognouif-
fe daemonem fuam damnationem : poft 
Domin i autem aduentum inte l lex¡ íre , ig-
nem aetcrnum íibi cíTe paratum . Q u o d 
c t íamrefer t , &probatOecumen.i . Pctr . 
.^ Verumramen hspe fententia quoad al i -
quid íingularis eft , & non eft probanda. 
Nam tam certum eft angeles malos a prin-
cipio fux damnatjonis eñe ígni traditos,^ 
cognoui í le fuam damnationem aeternam, 
quam idem eft certum de hominibus pec-
catomortaü decendentibus, feu ciuam eft 
certum, Angelos bonos eílc beatos. Poteft 
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ciicani. E x ilia ergo í a n t u m fumlmus id 
(quo.i i] Patres fupponu iu ) Angelos . fc i l i -
eet, fore á C h r i i o iudicandos^d. malos ip -
il us í e n t e n r i a e í í e fernum detruden-
(los.vr inde nuní juá amplius p o í s i n r emer-
g e r é J Ü c u t n u n c eis permict i iurjVt e x A p o 
j ípoc .u . ca lyp. i z . r5c. ao. colligitur , in í lü s verbis, 
er. i o. Diabolm, qm fc iucebat tos mjjjifi eñ in fi*g' 
nu ig»is, 0- fnl¡i¡oHris,\hi CP~ beHia,Cr fjeudo 
frophcta crmiabuntur die , ac noÚe inf¿culct 
j<cculorH.\ít quoad hoc dici p o í í u n t . t u í í T e 
pr íus dxmones incerci de fuá poena, n i m i -
r u m quantum ad hanc perpetuam incar-
cerationem in loco infcrnijÓc p r í u a t i o n e m 
il i ius poreftatis, & l ibertatis , quam in hoc 
m u n d o pofsidebant. E t h o c fenfu conque-
Marci.i, rebanturde C h r i í l o ^^c.i .Quidnobis, Cr 
tibí le fu Na^rene^eniffi ante (empHt perderé 
nos* E x q u o l o c o pote f te t iam c o n c l u f í o 
GUQ*. p o í í t a confirmari . N a m ( vt GloíTa ibi c x -
p o n i t ) f u í p l c a b a n t u r dxmones , fe fore fta-
t i m á C h i i f l o iudicandos , i n i n f e r n u m 
praecipitandos, & h á c vocabantperd i t io -
nem fuam. Pr^terea idem confirmari po-
t e í i e x i l l o . i.ad Corinth.6.A'£'/í-/frj'J qttonid. 
KJ4ngelasiudicabimHi^Qnoá. de iudic io vn i -
uerfali exponunt C h r y í o f t o m . T h e o d o r . 
A m b r o f . Anfe l . & ali) G r x c i J L a c i n i q u c , 
quanuisa l iqui eorum de malisangelis , a ü j 
abfolutc de ó m n i b u s intel l igant. Sed nj h i l 
refere, n a m idem redit fenfus. V n d c A m . 
bróf. ibi a i t , eodem modo iudicandos e í í e 
A n g e l o s , quo & mundus iudicabi tur . N c c 
poteft hic locus conuenienter e x p o n i de 
iudic io tantum indirecto , feu quoad prae-
mium a c c i d é n t a l e . T u m q u i a P a u l u s code 
modo d i c í t . a nobis iudicatum ir i Angelos , 
í i c u t m u n d u r a , & ita de eodem iudic i j ge-
nere ab ó m n i b u s exponi tur . T u m et iam, 
quia per illud iud ire t lum i u d i c i ü non p r o -
pric judicantur Ange l i , f ed h o m i n e S j ó c e x 
accidenti redundat in Ange los . Pau l i a u t é 
verba poli unt proprie, & in rigore inrel l i -
Chm. Psp*. gi . Q u a p r ó p t e r C l c m e n s R o m á n . Iibro.7.-
C o n í t . cap. 53. dicic venturum C h r i í t u m 
in throno Regni fui ad condemnandurn 
deceptorem mundi d iabo lum, & ad t r i -
buendum v n l c u í q u c pro a é l i o n i b u s fuis. 
Ldcíjnt. S i m i l i a habe tLat tan . l ib .y . cap. z6. C e r t ú 
ertautem , fi m a l í A n g e l í i u d í c a n d i funt 
indicio cqndcranationis m u h o magis eíTe 
iudicandos S a n ü o s Angelos iudic io a p . 
p r o b a t i u ü i s , ac rerr;batí<jiiis. S e c ü d o pof-
fumus a r g u m e n u u ratione. Q u i a ex A n -
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A geli i j & hominibus fanftis c o n f t í t u i t u r 
v n u m C l i r i f t i corpus, v n a E c c i e í i a , & vna 
D e i c ju i tas , & ó m n i b u s retr ibuitur pro 
meritis praemium eiufdem r a t i o n í s , ergo 
conueniense f t^cpubl i cum i u d j c i u m c u m 
retributione fiat,nonfo!um d é hominibus , 
fed etiam de Angel is . Patet confequent ia , 
p r i m o , quia hic h a b é t locum omnes r a d o -
nes , <Sc congruentiac ad D i u i n a m p r o u i -
dent iam pertinentes , propter quas voluic 
D e u s , fieri g e n é r a l e h o m i n u m i u d i c i u m , 
vt fupra v id imus . Q u i a hoc pertinet ad 
m a n i f e í t a t i o n e r a Diuinae iuf t i t ix , & m i -
fericordi;e.Pertinet etiam ad honorem , & 
gloriam C h r i f t i , vt ficut eft caput, & R e x 
A n g e l o r u m , í i t e t iam fupremus iudex . 
Pert inet quoquead h o n o r e m S a n £ t o r u m 
A n g e l o r u m , vt eorum m e r i r a , 5c coronx 
i n c o n f p e f t u , tum h o m i n u m , tum Ange -
l o r u m l a u d e m , & honorem accipiant. D e -
i n d e , q u i a n i h i l e f t , q u o d i n p e d í a t » quo 
minus ita fíat. Q u i a , l icet A n g c l i i a m r e -
ceper intprasmium , velpoenam, 6c confe-
q u e n t e n u d i c a t i fuerintnl lud tamen i u d i -
c i u m f u i t p r i u a t u m r e f p e é l u h u i u s vniuer-
faí is i u d i c i j , ficut et iam de hominibus eft 
n e c e í f a r i o d icendum. I t e m licet C h r i í l u s 
n o n í i t R e d e m p t o r A n g e l o r u m : efl; tamen 
S a l u a t o r , & I u f t i f i c a t o r , ideoque debuit 
eíTe i u d e x ^tiam quoad e í l enr ía íe p r ^ m i ü . 
Q u o d autem in fymboio tantum piofitea-
m u r , e í T e i u d i c e m vjuorum , a c m o r r u o -
r u m , non proprerea negatur , f u t u r ü et iam 
e í í e i u d í c e m A n g e l o r u m : fed docetur id , 
quod certum eft.nobifque n e c e i r a r í u m r t a -
centur autem re i i^ua ..noRraeque i n q u i f í -
t ioni re i inquuntur : q u a n q u a m fub n o m i -
^ ne V/«or«w A n g c l i pofsint comprehendi . 
S E C T I O I X . 
Quomodo [mt omnium c a u j á ^ opera 
tn m d i c í u m fflanifejlanda. 
| N prxcedenribus feftionibus multa at-
1 t igimus, quae fub hoc titulo compre h é -
di v i d e n t u r ^ p r í c t e r m i t t i tamen non po-
t u e r u n t , q u i a res funt a d e ó inter fe co-
n e x a , vt non pofsint d i f p u i a t i o n e f e i ü n g i : 
hic ergo fo lum addemus e a , quae ad com-
p k m e n t u m huius difputationis dicenda 
fuperfune. H a f t c n u s e n i m defcripfimus 
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adusntum í u d i c i s , ó c - o m n i u m i u d í c a n d o -
r u m corrucntuni, vnde í i t reli-quun^vt i p -
fü in a í l u m iudicandi dcfcribainus. C u m 
vero ín hoc d ú o c o n t i n c a n t u r , í e u r e q u i -
r a n t u r . í c i l k e c caufx cognit io , a c m a n i f e -
ftatioJ&.fent'encia; prolat io i)s duobusex -
plica t íSjCrkitadlc ium a b í b l u t i i í i i , & o m n i 
ex partc-dcclaratum. 
V c ^ r g o , de pr ior í d i c a m u s , fupponen-
dum cft ,cjiiod faepe e í l in í ' u p c r i o r i b u s i n -
culcacum , hoc i u d i c i u m fururü c í l c fenfi-
biie quoad mutua prat í ent iá í u d í c i s , & ho* 
m i n u m i u d i c a n d o r ú . I taque nonfo iG C h r i 
tlus corirp;cÍ€t3&: c o í p ' c i e t u r a í a n ¿ l i s h o -
rainibus/edetiain á n i a l j s , & iniquisrquoci 
v i d e t u r d e fídecerrum ex illo M a t t h . 14. 
Suut fulgure xit ab oritntf, cr paret \f¿ue in 
Octidentcmjta ent aduextus jilij hominis. E x 
quo coil igunt omnes Pa ires , C h r i f l ú ven* 
turum iTianifertcvcab ó m n i b u s v idea tur . 
V n d c \x\izúm á'\C\t\xr^ídehuntjiliü honti-
MÁtth» 15. w¿f \en;cntem in nubibus f(r/; ,&. c.2^. Co^rr-
gibumur ¿nte enm omn(Sgfntes,\hl figniíi-
carur apertc mutua ac i e n í i b i l i s pr^fentia. 
Q u í non rbfeure e t i á coll^gícur ex (o l io -
quio^qucdibi deferibitur inter í u d i c é , & 
Uátt' 16, iud icandos .Ec . c . 26. ridehirií filtú hominis 
fedentím a dextns Mtfutis Dti, & \ententin% 
cum nubibus cali. E x quibus locis non f o l ú 
coO at , vjfuros omnes homines Chri f t i h u -
maiiitatenijfed e t iá ex ternam g lor jam, & 
raaíeílatem, & claritatern corporis eius^vt 
cum M r í g i í l r o decent T h e o l o g i omnes i n . 
4.dift .4S. & c í t fententia A u g . E n a r r a t . i n 
Pfa lm.S^.c irca i l la v e r b a ^ ^ ú í ; » me, o* 
miferere mei, <Sc E n a r r . in P f a l . jop. c i rca i l -
luóyTeci* priictpiu. in dieMrtutit tfne.Er fgc'i-
1c í u a d e r i p o i e í l ex ó m n i b u s , cpx in [upe* 
r i o r i b u s d i f l a funt de fecunco Chr i f t i a d -
uentu v i í í b i l i . a c fenribir^& de differentijs 
inter p r i m u m , & fecundum aduentum , & 
deglor^a, & maieftatefecundi . I l la enira 
omuia prubant . i l lam g l o r i a m ^ m a i e R a -
tem confpicienda e í l e a b ó m n i b u s h o m i -
nibus iudicandis. Loquor a u t é de elaritate 
corporis,5c m a i e í í a t c ex terna ac í e n f i b i l i : 
nam gloria dluinicatis non o í i e n d c t u r re-
proKisX^d tanrum S a n á i s , vt refte docuit 
A u g . i . d e T r i n i t . c. ^ . E t Ifidor. l ib . 1. de 
fum,bon.c.5o. N o n enim docet, t a n t ú bo-
n ü i niquí fsi mis hom i n i bus comunica r i : m a 
x i m e c u m a d iud ic ium illud tranfigendii 
n e c e í l a r i u m non fit:idco enjm fiet i u d i c j u 
per humanitatetn.vt I n ea conrpiccrc pof-
A r t i c . V I . 
A íint reprobi fuum íudiccm , quem in diui-
nitatepropterciuseminentiain intucri no 
dcccbat.Dices^rgo nec ncceííe erat.vt v i -
derent gloriam corporis Chrift i , íat isenim 
elTet, formam humanam confpicere,quam 
fuo arbitrio inanileí iarc potert corpus glo 
riofum.non manifeftata elaritate fuá. A d -
dc,videndum efte Chríftum á damnatisin 
forma crucifixhergo non vídebitur ab cis 
gloria corporis cjus. M á x i m e , quia viíio 
huius gloria , & clariratis poílet reprobis 
parere aliquod gaudíum.Rcfpon.negando 
confequentiara, quiaad tcrrorédjmnato-
rum, eorumq; confufionem, pportet vt v i -
dcant laltem fenfibilem gloria Chrifti ho-
minis , ex qua non foium voluptatcm non 
capienc/ed potius turbabütuc timore hor-
ribili,quia non confpicientillam elaritate, 
B vt elus pulcritudine fruantur, fed vt ;n illa 
tanquam in íigno videát & Chrifti gloria, 
& maieftate, 3c quid ipfi amiferint. Quod 
autem dicitur Chriftus videndusin forma 
crucifíxi, fi intelligatur quoad (orporls fi-
gurara, 5c fitum fí^itium cft, & í inefumia-
nicnto: fi autem intelligatur, quod vide-
bunt in eo infi^nia cruci í ix ionis verifsí-
raum quidera eft,iuxta illud Zach. i ^. < i^[~ 
ficient adme quem confixerunt}cpxoá de hoc 
royfterioexponic loan.cap.ip. Scfignifíca-
tur Apoca'yp. 1. Ecct \<nit cum nubibus, <y 
Mdebiteum omnis oculus, rjr <jin eum pupHge. 
r«»r,vt notat Ignat. epift. 10. ad Sniyrnen-
fcs,& Cyprian. fer. de afcenf. &Chryrof t . 
homil. de cruce & latronc,& hom. 4p.in1-
per fe í l i in Mart.& Hieron.epif. i . ad H c -
J.iodor.& aüj in fupcríoribus allat¡. N ó rc-
C pugnat autem,viderejioc modo Chriftum 
crucifixum , 8c viderc illum in maieftate 
fua^uia illa iníignia pafsionís in eius cor-
porcgloriofo manent cum fumma gloria, 
& decore. 
Secundo fupponendum eft, in jilo ¡udi-
cio manifeftanda cfTe iudicandorú ( pera 
tam bona, quá mala , quod fpc íUt ad cog-
nít ionem , & probationem cauüc , de qua 
ferendum eft iudicium.Quae veritas íic ¿b-
íolute propofira , d e f í a e e f t , vt conftaccx 
locis fupra traé^atis,Macth,i j . i . a d Cor.5. 
&a!jjS. D ú o auté íunt potifsima tclrirno-
nia.in quíbus hic a^us jL)iuin¡ iudíci) ípc-
cialibus defcribirur.Prímum cftDan.y. /H. 
dicium fedit,cr libri {tperrijunr.Sccundíi cít 
A-poc,%omEt\ídí mortuos magnos,€7- pufdlns 
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O- Alim l iUr aperm eft^ui eft Mta, O* hdi- A dente jllis confcient'm ifforu-m, O* Ínter fe in-
(atifunt mortui ex ¡js , qua[cripta eraní in li 
hris,fec»ndum opera ipforum. I n quibus locis 
quanuis Sanft i varijs modis c x p l i c e n t l i -
b r o r ú rnctaphbram , tamen omnes inte l l i -
gunt (quod loannes- fatis e x p l i c u i t ) e a l i -
b r o r ü a p e r t í o n e fignificatam efle operum 
JÍH¡. o m n i u m m a n i f e f t a t i o n é í A u g . e r g o . ao. dc 
C i u i t . c . i 4 . & . i j .per^broSjqui aperti í u n t , 
intel l igit S a f i ¿ l o s , i n q u o r u m rnentibus, & 
c o r d í b u s D i u i n a volutas, ¿¡c l e x velut i cla-
r a ^ expre íTa cognofci poteft: per l i b r u m 
autem v i t x intelligit v i m D i u i n á , q u a v n i -
cuique pr^fensfiet q u i d q u i d i n v i ta male, 
aut bene g e f s i t . C u m enim ad i u d i c i ú ope-
r u m nece íTar ia í i t cognitio l e g i s , í e u iuris , 
f a í l i feu o p e r i s , plures et iam l i b r i v i d e n -
turef le neceftarij. A l i j in qui bus precepta 
uicem cogitationum accnfantium } aut etiam 
defendentiHfn in dié cum iudicabit Deits occul 
ta hominum.Kt&e. ergo per libros, qui ape-
riendi f&nt, e x q u i b u s i u d i c a n d i f u n t n . o r ^ 
tu'i,confcientias,reu m e m o r i a s í i n g u l o r u m 
interpretamur cum H i e r o n . & T l i e o d o r . uíevon. 
D a n . 7 . Per l ibrum autem vitae,re<f}:e et iam Theodor* 
intell igunt H ' e r o n . ó c A u g . difto l ib . zo . c . Hieron. 
i ^ . l i b r u m i ü u r a v iuent ium , feu D i u i n a m -¿"í-
mentem , in qua praedeftinati omnes conf-
erí pti funt. M í e enim eft frequentior v í u s 
h u i u s v o c i s i n f e n p t u r a , v c l a t i u s t r a d i t D . p.Tbom, 
T h ó r n . j .p.quaeft. X 4 . & praeTercim apud jpoc. i j . 
l o a n n e m i n A p o c a l y p . c. 13. y^ídorauerunt 10.1 ui i> 
eam omnes , qui habitant terram, quorum non 
funt {cripta nomina in Ubra^ita-.Sc ecdem.c . 
ZQ*Qjii non eñ inuentus in libroMtx foiptus. 
feripta fintral j inquibus ipforum operum wijfjW eftin fi.ignum ignis. I d é fere habetur 






hiftoria íit c o n f e r í p t a : priores erg , libros 
intel l igit A u g . efle cerda S a n f t o r ü . D i u i -
n u ius ac D i u i n a m v o l ú n t a t e exprimecia: 
a í t c r ú a u t é l ibrum v i t^ intel l íg-it eíTe me-
m o r i a m f a í l o r u n » omnium > quaevirtute 
D i n i n a in ó m n i b u s hominibus iudicandis 
h c t . E t eandem Fere e x p o í i i i o n e m fequens 
R í c h a r . V i ^ o r i n . i n d i d o lib.de pottftate 
iuuiciaria , i n t e l l i g ' t ^ r í o r e s libros non ef-
fequosllbet Sanchos, fed folos i n í i g n e s a c 
p e r f e d o s v i r o s , i n q u i b u s D i u i n a lex , ac 
v o í ü t a s t a n q u a r n in fpeculo relucet. A qua 
interprctacione non abhorret T h e o d . D a -
nie l .y .nec Anfe lra . in E l u c i d a r i o . Q u i a ad-
d i t j i b r u m vicae elle vitam í e f u , q u e ó m n i -
bus debet efte norma viuendi í & intel l igi 
poteft q u a í i l e x , per quam omnes funt iu 
c a p . n . & . z z . V n d e in alijs l ibris dicuncur 
efie confcripia omniaopt ra , in hoc vero 
l i i roVitae praccipue dicuntur feripta n o -
m i n a , í e u p e r f o n a ; . N a m í i c u t in m i l i t i a , 
a ü u s e f t l ber , in quo í c r í b u t u r delecl i m i " 
l i t e s , ali) v e r o i n quibus d e f ribuntur vel 
legcs ,vel f a í t a m i l i t ü , i í a in p r s f e m i , pr<j-
ter eos libros in qulbus í c r í b u t u r fafta ho 
m i n u r a ,e l t l í b e r vito; in D e o , in quo def-
c r i b u n t u r ^ q u í ad v iram aeternam funt eic* 
¿H , qu i in die iudici) aperiendus eft ; quo-
n í a m perfpetHs o m n i u m cenfeientijs , & 
operibus ftatim conftabit qui fint de n u -
mero p r í e d e f t i n a c o r u m , qui v t r ó non , & 
ó m n i b u s no ium f i e t , quomodo D e u s , & 
fumma mifericordia eos elegerir, & a d m í -
rab li prouidentia per conientanea m e d i a 
Bed. d icandi .Beda vero per I brosapertos inte l - C ad finem p e r d u x e n t , & n ó minor i iuft it ia 
l igit í c r i p t u r a s , in quibus praecepta D i u i * 
na c ó c i n e n t u r , q u a c o m n i a probabil iter e x -
cegi tata funt. V e ra tamen interpre:at io ,& 
m á x i m e lircralis efle v i d e t u r , plures l i -
bros, qui aperiendi funt , efte o m n i u m ho-
minum & A n g e l o r u m co;ifcicnt a>,ín qui -
bus tam iura, quam faf la c o n f e r í p t a repe-
r i c n t u r . i u x t a i l l u d l í a i . ) 1. Lex meaincorde 
' eorctm,tk P f a h n . 36. Lex Deieimin carde ip-
i l l u d l e r e m . 17. Peccatum tudafertp-
th eft ííillo férreo in \ngHe adamdtino etara-
tum fuper Utitudinem cordts eorum, I g i t u r e x 
ijs qu<E in c o n f e í c n t i i s feripta fuer in t , l l n -
l^man.i, gul i iudicandi f u n t . V n d e P a u l . a d R o m . a . 
ThefaUrizastibiiram in dietrJt, W reueLtio-
nis infliíudicij Dei, Se infra , oftendunt opus 
legif j'criptiii» in cordibus fuiJtteJiimoniü red» 
P/.í/ffi. ^ 9 
Jerem, 17. 
e ís pr^mium r e d d a t . D Í c e s , C u r non í i t me- ohietih. 
tio alterius l i b r i , i n quo feripti í int repro* 
b í . q u i d i c i p o t c r i t l i b e r m o r t i s . R e f p o n d é c 
Auguft . c<c D . T h o m . e o s q u i r e p u d i á c u r , & 
re i j c iuntur ,non folere fingulariter in l ibro 
d e f c r i b i . H i e r o n . autem fentit dari l i b r u m 
mortis^non quidem in mente D e i , fed d s -
m o n í s : q u i a i i c e t D e u s feientia babear o m 
n i ú r e p r o b o r ü , tamen no per fe & quali e x 
v o l ú n t a t e , & intentione íua illos deferip-
í i t In mente f u á , fed folum quia ipfi futu-
r i erant tales , ideo eos pra^fciuic, quod 
A u g u f t í n . á c T h o m a s i m c n d u n t . A t v c i O Ss/*»»* 
daemon fuum l i b r u m habet , ín qnorepro- ^"^1^ 
bos , & eorum opera feribit , quem ipfc ^ • ^ 
quidem in die iudic i j proferet , vt fui Irai- ubermortis 
tatores aecufec. T a m e n quia Deus per i l - dudgtttr, 
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l u m l i b r u m n o n i u d i c a b i t , fed p c r í i n g i u 
iorum conrcieiitias1>!k íuarn í c i c n t i a m . i d e o 
de í i l o l i b r o non fit m e t i ó u\ S c r i ^ t u r a . E x 
i^sergo Jatiscoftat o m n i u m opera m a n i -
f e í l a í i d a c í l c in die i u d i c i j , fub cjifibus fa-
c ía & di¿Va , & cccult i íshiKi- cogiiationes 
comprehcnduntur , omnia en im h i c in 
c o n í c i e n t i j s f cr ibunrur , & ó m n i b u s pro-
pr ium a l iquod praemium , v d l u p p l i c i u m 
refpondebit. 
D ú o autem c irca hoc i n q u i r í poffunt, 
P r i m u m , an o m n i a , & í íngu la opera o m -
n i u m hominum , 5c A n g e l o r u m fientn. jta 
ó m n i b u s a l i j s , an vero t á t u m í i n g u l i s m a -
n i f e ü a n d a fine , qu.T funt v n i c u i q u e p r o -
pr ia . N a m de hoc fecundo nu l lum e i l d u -
b i u m i n r e r Theo logos . T u m propter ad-
dufta teftimonia S c n p t u r x : tum et iam, 
quia hoc f p c ¿ > a t a d aequitatem d iu in i iudi 
c i j , vt vniufcuiufque caufa leg i t imo tefti-
monio comprobetur, quale erit in fingulis 
t e í l ; m o n i u m proprise confe ient i s , v t e x 
Paulo a d d u í l u m cft. D e p r i m o a u t e m a l i -
q u i T h e o l i g í d u b i r a n t , q u i a non exifti-
n!ant , i l lud eíTe n e c c í í a r i u m ad xqui tatem 
diuinaeíuft i t ia?. I n q u a m fententiam v i d é -
tur i n d i n a r e Pa iudan. in . 4.diftin. 47 . q . i . 
articul .x.&: Durand.quarf i .x-Multo autem 
verior eft contrar ia í é n t e n t i a , quam tenet 
D . T h o m . d i f l . 4 3 quaeí l . i.articcl.5:. quaeft, 
3.& B o n a u é t u r a ibidem arrie.3.& R i c h a r . 
art.7.& dift.-:7.art. i.quaeíl.3.<Sc Soro.q.x, 
art icul , 3. A t q u e a d id p e r í u a d e n d u m af. 
ferri pollunc, pr^rter ea .qux hic d Í K Í m u s , 
permulta 3 l ia ,queSe¿l .5 . (Sc .7 .adufta funt, 
R a t í o eft,quia nun haberet i l lud i u d i c i u r a 
p e i f c i a m rationem g e n c r a l i s i u d i c i j , ac 
fere fuperua-.ancum c í í e t , fí o m n i u m c a u -
fac non eíTent in publ icum proferendae, 6c 
fentent ia , ac ratio cius ó m n i b u s manife-
ftanda. 
H i n c oritur fecundunj dubium , quct-
modo h i c cognit io feu manifeftatio fá-
cienda fit. I n quo multa i n d u d u n t u ^ f c i l i » -
ect an facien ia fit per m c n t a l e m tantum 
man'fcftationem.an per voca lem.I tem an 
fit in momento , vc l in tempore facienda. 
D e quibus ó m n i b u s Theo log i locis citatis 
multa feribune, fed vt refle d i x i t M a g i -
fter, c u m d e a c r e nihi l p . r S c r i p t u r a m , 
ñ e q u e per Ecclef iá íit nobis reue la tumjn i -
h i l poteft 
certo fundamento a i fírniari . cu 
D e u s i i l i s , & alijs modis.prout Gbi placue-
r i t j hoc f a c e r é pofi i t . T a m e n conicf turis 
A r t i c . V I . 
A vtendo verifimjle efl;, quod omnes T L e o -
logi docent , huiufmodi cauíse n anifefla-
t ionem non eíTe totam vocibus l e n f i b i í i -
bus e x p r i m e n d a m , eflet enim res valde 
morefa , & non n e c t í l a r i á , vt opcime 
Auguf t in . l ibro . 20. de Ciu i tar . capite. -¿"g-
14, & clarius i n . j6. Secundo credibi le 
eft 3 non eíTe futuram in vnico i n f t a n t i , 
quia non p o í l e n t h o m i n e s , p r a cipue r e . 
probi tam mul ta fin ul d i f t i n í V e , (3c per-
f e í t e cognofeere , fine ingenti miraculo 
non nece íTar io . Iteni non oporte t , vt tam 
celebris a¿l¡o vno temporis inftanti i r á n -
figatur j f í e t ergo in mora a lkjua , per fuc -
cefsiuam loquutionem mentalem , ó m n i -
bus p r o p o r t o n a r a m . T e r t i o non e f t i m -
probabile , aliqua peccata h o n i i n u m eíTe 
B voce fenf ib i l í redarguenda , & í i m i l i t e r 
a l iqua bona opera l audanda . Q u i a c u m 
i l lud iud ic ium futurum fit fcnfibile , & 
í n t e r homines , qui fe fe mutuo íenf ib i l i -
ter confp ic ient , vt fupra d i x i m u s , v idp-
t u r e t i a m conueniens, vt al iqua rar ionc 
fiatloquutione f enf ib i l í , qui modus eft 
hominibus m á x i m e accommodatus, & ad 
maiorem honorem b o n o r u m , i n i q u o r u m 
vero confufionem p e r t i n e n s . H ¡ n c R i c h a r . 
d í f t i n . 4 7 . art icul , 1. qu.tft. 3. cred i t , 0Pfr^ 'n yo-
h a n c v o c a l e m manifeftat ionem m á x i m e '/g !*4?9' 
e í í e futuram de operibus m i í e r i c o r d i ^ , & 'f: 1**?.in 
dcpeccatis ci oppo l i t j s , propter ca , quae ^ ¡ ^ 4 . 
de forma iudic i j M a t t h . 25. narrantur . M^tht 25. 
Q u o d eft incertum , qu ia n o n confiar, ea ioto. 
omnia , quaeChnf tus ibi d i x i t , fenfibi-
^ l i voceefle ti aní igenda, (5: q u i a fupra c u m 
Auguf t in . d ix imus ; ta , qua: de operibus 
mi ler icordia: ibi u icuntur , tantum efle v c -
l u t i n d i c i u m quoddam iudicij de ó m n i b u s 
operibus faciendi. H i n c et iam Sotus dift. 
47.quacft. 1. a r t i c u l ^ . purat hanc vuca-
lem redargut ionem , í e u r c p r c h e n f i o n e m 
fpecialiter futuram r e f p e í l u fidelium , & 
í i g n i f i c a t , hoc modo eft'c in terpre tandam 
í e n t e n t i a m G r e g o r . quod in iudic io erit 
difccptatio fenf ib í l i s cum fídelibu^ p. cea . 
tor lbus , non vero cum in f íde l ibus . Q u o d 
n o n folum eft i n c e r t u m , fed valde e t iam 
v o l u n t a r i u m . T u m qu'a non habee fun. 
d a m e n t u m in Scrip.tura : tum et am quia 
m á x i m e v identur reprehendendi infide-
les prapfertim l u d z i , q u i a , vt Beda fig Be/tti 
nificat L " c . %¿ & col l ig i tnr ex S c r i p -
t u r a , illis m á x i m e oftender Chr i f tus fi a 
vulnera , vt v i d e a n t , quem pupugerunr , 
&; con' 
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& confundan tur. I t em quia í i d i f c e p t a t í o A 
i e n í i b i l i s r a n t ü m eft futura c u m fidelibus 
peccatoribus per m o d u m aecufat ionis^x-
cufationis, & r e d a r g u í t i o n i s , ergo p a r i r a -
t í o n e difeeptatio fen hbilis, q u ^ per m o d í j 
laudisfiet c u m luf t i s , n o n fiet cura i n í i g -
nioribus , fed tan tura cum raediocnbus 
S a n á i s , q u i a i l l i tantum dicuntur i n d i c a -
d i i u d i c i o d i f c u f s i o n i s : hoc autem videtur 
incredib i l e . N a m q u ó fuerint homines fan 
ftiores^eo raagís laudabuntur m e n t a l i , ac 
f e n í i b i l i voce , 5 c l i n g u a , Ig i tur n i h i l cen-
feo pode hac in re dici^quod'firmo ni tatur 
f u n d a m e n t o : arque verif imil ius efle , fi 
q u i d agendura eft voce f en f ib i l^ íd non e f-
f e f u t u r u m refpeftu fíngularum perfona-
r u m ^ f e d i n c o m m u n i , vel r e f p e ^ u o m n i ú , 
q u i futari funt ad dexteram , vel ad l i n i -
ftram^vel fecundum a l í q u o s generales or- ^ 
dlnes,auc v i t i o r u m ¡ vel v i r tu tum genera , 
v t verb i gratia-coramendandoprius mi fe -
ricordes,deinde V i r g i n e s , portea M a r t y res, 
& fíe de vit i js contrar i j s^ í imi l i p r o p o r t i o -
ne . V n d e fit tandera incer tum etiara eíTe, 
a n i l l a excufat io in iquorura , & fubraifsio 
bonorura .quaeMatth .zy . in f inuatur , f u t u -
r a í i t f en í ib i l i s , ve l tantura raentalis: & f a -
Sfií» ne probabilius eft fore m e n r a l c r a , vt Sotus 
fupra fentit q u s f t . z . a r t i c . 4 . & col l igi t e x 
teft imonio P a u l i a d R o m á n . z . f u p r a citato, 
& e x i l lo Sapiente . 4 . Dirnmpet illos infla-
tos finesa ce. E t v idetur coll igi e x d i ^ i s , n a 
l i f en í ib i l i s r e p r e h e n í i o non eft futura cura 
í i n g u l i s perfoniSjfed gcnerat i ra jnon v ide -
t u r h a b e r e locura excufat io v o c a l i s , nifi 
fingamus, v e l m a x i m a m c o n f u f í o n e m u í -
torum í i m u l vociferantiura,ac fe excufan- C 
t i u m , ve l a l í q u e loco oranium eíTe locutu-
rü: fed credibil ius certe cft , fore v t oranes 
in iqu i tanto í in t eo dic ftupore , ac terrore 
affeft i , vt nec refpondere, nec rautirc a u -
deant. D e S a n ¿ H s vero raanifeftura eíTe 
v i d e t u r , n o n p o í T e , vt fonant , inte l l ig i ea 
verba , qux eis tribuuntur Matth.x¿.Qjtan-
do te yidimus efurientcm, C7*f .quia ñ e q u e ip 
fi hoc ignorabunt , ñ e q u e interrogabunt , 
aut interpcl labunt Chri f tura loquentera, 
Hrgo il lo dicendi modo folum Voluit i n d i -
care Chr i f tus fubmifs ionera, & g r a t i t u -
d i n c m luftorura , q u i o m n e m fuam glo-
r i a r a ^ h o n o r e m , non tam fuis opc-
r ibus ,quam D i u i n ^ larg i ta -
t i , & g r a t i s at tr i -
buent. 
S e d l . X . a p i 
S E C T I O x . 
Quomodo f í p r o f e r e n d a f e n í e n ú a, fg) 
m d k m m alfoluendum. 
PR i m u m j e x a m i n a í a , comprobata , at-q u é c o d u f a vniufcuiufquc caufa , fcn-tent iara eíTe proferendam , tam e í l 
certum , q u á m quod í i t futurum í i n g u l a r í i 
perfonarum iud ic ium. Q u i a iud ic ium per 
fententiara c o n f u m m a t u r , & ita i n c i tato 
loco A p o c . 2 0 . p o f t q u a m di f tum e ñ ^ f e r 
ti funt / /¿r» , fubí u n g i t u r , ct* iudicati funt 
ntortui, ex ijs quá [cripta funt in lihns fecun-
dum opera ipforfim. PoO: m a n i f e f t a t í o n e r a 
ergo caufx , a d h u c fupereft i u d i c i u m , 
quod n o n n i í i i n fententia confiftere po-
teft. 
D u b i t a r i vero in pr imis poteft, an o m -
nes m a ü v n í c a gencral i fententia indican* 
di í i n t , & í i m i l i t c r omnes boni j an vero 
de í i n g u l i s p r o p r i ^ fententiaeprcfercnd2e 
fint.Matth* e n i m . x y . l i g n i í i c a t u r p r i o r í 
modo proferendam efte f e n t e n t i a r a . N a m 
generat im r e p r o b i s d i c i t u r , ¡te maíediíti, 
CT-f. e l e í t i s autem ,Fenire benedifti patrit 
mei, e r e I n c o n r r a r i u m vero e í t , qu ia n o n 
omnes Uint eadem poena afficiendi^aut re -
munerandj eodem praemio, fed vnufquif-
que profuoru mer i torum qualitate. Q u , a - pe fagnUt 
propter d'uendum v ide tur , de í i n g u l i s ef- eft fententia 
f e p r o p r í a r a 5c par t i cu larem fententiara diflinüepre 
ferendam , vniufcuiufquc racritis accom- ferend*. 
m e d a t a m , quod ijs verbis e leganter do-
cuit G r c g o r i u s N y í T e n u s orat . i n i l l u d , 
Ojíod^vni ex ijs minimis feciftis, mihifecifiis* 
tSídhtiC yerfor circa fpeñaculnm terrihilis 
étduentm \fgis , quem deferihit nohis Eitín-
gelium: etiamnunc animus, terrore eorum, 
ejutdicla funt y dejixtfs paitore, atque fotmi-
diñe torpeí , yeluti cemens quodammodo tum 
ipfum ccelorum .^ cgem in fcliogloriofo terribi" 
hter prafidentem: tum infinitas illas t^nge-
loruw lígioñes, ^egcm^ndiqne circundantes, 
atíjue ipíum magnum acterribtlcm ¡legemex 
inenarrabiU gloria ad humdnam natura defm 
picientem^ey cmnegenus (jominum,ejui ex qm 
homiocs nattfunt \fque ad illa terribiic appa-
ritionctnuenientur^dfe f: cópente¡O" frome~ 
rito ac dignirate ante aít¿yit£,ynicuiq;fer}t¡: 
tióm Accommodantem. E t e n i m cum fenten-
tia ni hi l a l iud íit, quam p r a í H c u m i u d i c i ü 
habens a d i u n f t u m i m p e r i u r a , feu v o l ú n -
t a t e ^ 
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ta temrctr ibuendi vnlcuique i u x t a opera 
fuá iieceíTecft:, vt pro d i u e f í u a t e m e r l r w r ü 
& rcfr ibutionis , fententia var ietur . V e r i -
í i m i l e autem c í l , poftc|uam de f i n g u í i s í n 
f p e c i e i u d í c a t ü fucrit) ad c ó f u m m a n d u m , 
& aboluendum i u d i c i u m profeiendas c í í e 
ijlas d u a s g e n c r a l e s f e n t é t i a s ^ c i u a f u m v n a 
reprcbis .a l tera e l e g í s communis e í h N a , 
quia o m n e s , qui in vno , vel altero ordine 
continentur in í l a t u , 5c perpetua v iuendi 
racione c o n u e n i u n t , í n t e r fe vero ipi l d ú o 
ordjnes n i h i l c o m m u n c h a b e n t , quod ad 
rc tr ibut ioncm pert incat , ideo C hri flus no 
p r o f e r e t v n a m fententia vtr iq; ordin i c ó -
m u n é , fed í i n g u l i s o r d i n i b u s fingulas. V n -
de q u i a omnes elefti perpetua charicate i l -
l i c o n i u n g e n t u r , idcirco proferendo fen-
t e n t i a m eos ad fe vocat dices , remte hene-
d i á í Patris mei, quos m é r i t o hoc n o m i n e 
appc l lar ,quia d iuina bcnedi,(n:io;quae z t e r 
_ n a m c l c á i o n é , & o m n e m gracia comple-
fticur^potifsimafonseít, & o r i g o , quíc ad 
i l lura foelicem ftatum eos perducet. D i c e t 
autem i l l i s , PofstJere regnum , quia| re vera 
omnes c u m ipfo r e g n a b u n t i n faeculafae-
culorum • v t dicitur A p o c a l . z x . D i c u n t u r 
¿fde. i n autem tune S a n ^ i percipere r e g n ü ^ q u a n -
uis i a m corpore , & an imo beati fint, ve l 
i u x t a phrafim S c r i p t u r ^ j q u i a t u n c m a n i -
^ feftabitur eorum gloria & r e g n u m , ó m n i -
bus Angelis^Sc h o m i n i b u s j u x t a illud S a p . 
J . Nos infenfati \ttam illorum ¿ftimahamus 
infaniam , CT" fine»* illorum fmc jhonore , ecce 
ijuomodo (omfutati funt tnler filio* Dei , CP 
inte' Sánelos forsillorum efi. V e l , quia tune 
nouo modo & nouo honore , c o r p o r e , & 
a n i m o accipient p o í T e f s i ü n c m regni . A t 
vero , quia reprobi omnes perpetuo erunt 
d e f p e ¿ l i , a c feparati á Deo , ideo illis decet, 
ltemxle(licli,(\ao verbo poena damni ,qu2 
m á x i m a eft , ( igniticatur. N o n vocat a u t é 
e o s m a l c d ; ¿ l o s a Pa tre , quia p e r d i t i o e o r ü 
non c x D e o , fed e x i p í i s e r i t . D c i n d e (ub-
iungit poenam fenfus.^/i ignem ¿eternum . E K 
quo inte l l ig:mus, fub hac fenceritia non 
comprehendi paruu'os , qui c u m folo or i -
ginali ex hac vita difcefTerunt, ij en im np 
ibunt in ignem aeternú. Q u o d et iam con-
fíate poteft ex racione, qua m C hri ftus redr 
d id i t proferenshanc f e n c é c i a m . tota e n i m 
í n a f t u a l l b a s psecatis nicitur. E t ratio hoc 
et iam c o n í i r m a t , quia c ü ij paruuli hab i -
turi fint ftatú valde d í u c r f u m á exteris re-
probis, non oportuit cade f e m e t í a damna* 
A r t i c . V L 
A t i o n í s c u m eis i n u o l u i , í u j i c a b u n t u r e r g o 
propria fententia gener lí rcfpe{f>ii o m n i ú 
i l lorum , quia omnes in eo í l a t u aequales 
funt ab ali'S autem diuerfa. 
Secundo intellig'uur ex diclis^eo die ef-
íe á C h r i f t o p r o í e r í d a m fententia ferua- iñtnluetfá-
ta in ó m n i b u s e x a í l a iuftitiae ratione , ita 't"U(ln"/ ** 
v t n u l i u s í it futurus locus intercefsloni.nul y. '4'erua' 
l u m q u e m i l e n c o r d i e p e r t u g u , Z f / w , e n i m , fnuot(i¡tU 
C7* furor V/r;([ideft C h r i f t i i u d i c i s ) nonpar" proj.6. 
cet xn die Mnditloe, nec aejuiejcet cutufíjuüpre-
cihus,nec fufeifiet pro redíptione dona pluri' 
m4, T u n c e n i m a d i m p l e b i t u r i l lud l e r e m . 
Ego Dominus ferutans£or/ia)c^probas renes, It**** 1 7 . 
qui do Vrii'citiV; iuxta'yia fuam, iuxta fm~ 
Úum adinuentionu fuarum, tepus en im h u -
ius vitae conceflum eft ad ven iam, 6c mife-
r i c o r d i á obtinendam,poftqua vero ad iudi 
3 c i u m p e r u e n t ú fueritifolius iuftiti r d i f t r í -
butiuae, 5c v indicat iu^ l e g í b u s a g e n d ú e r i t : 
d e q u a re legi poteftAug.fer.67.de t é p o r e , 
5c l i b . d e d e c c m chordis^cap. 1.5c.i.5c a ü j s jug. 
loc i s fupra c i ta t i s .Gregor . hom. i .5c . n , in 
E u a n g . Profper l ib . v de vita c o n t e m p l a - creg. 
t iuajCap. jx .Bernar . i ferm. f f . in C á n t i c a . Prejper. 
T e r t i o intel l igitur e x didlis, an f e n t é t i a Bernay. 
proferenda l i t vocc fenf ib i l i , ve l tantum y1n lentet'u 
mental i . V e r i f i m i l e c f t en im priuaía1?, ac pofotd* íx* 
f ingularesfententias m e n t a l i t e r e í T e f e r e - f^"^" 
d a s , quia cü ó m n i b u s f i g í l l a t i m loqui v o -
ce fenfibili valde morofum e í í e t , 5 c d iutur-
n u tempus requireret: ita tamen hoc eft in -
te l l igendum , yt huiufmodi fententiac non 
tan tum ab eis.ad quos pert inebunt , fed ab 
ó m n i b u s , qui iudic io aderunt , cognofean-
tur , ficut de operibus d i x i m u s vtrobique 
£ e n i m eade ratio eft. Imo tota rat o ob q u á 
opera ó m n i b u s manifeftabutur er i t ,v t (en 
tentise ^quitas ac iuftitia ó m n i b u s patere 
pofs i t .Et ita f e n t i ü t P a t r e s fupra citat i . A c 
vero fentét i¿e i l l^ generaleSjVt credi poteft, 
voce fenfibili p r o f e r é t u r , quod fentit A n -
í e l . l n E l u c i d . E t Abulenf .Matt . z j .q .333 .& ¿nfelm. 
frequetius Scholaf .d. 47 , propter rationes ^ulenf, 
traftatas praecedenti feft. quia c u m i u d i -
c iu í i t f e n í i b i l e ^ á iudice humano 5c vi í i -
b í l i , d e c e t , v t e t i a m fententia proferatur 
al iquo modo fenfibili: ergo faltcm profer-
tur hoc modo quoad generales fententias. 
V l t i m o col l ig i poteft ex diftis.finita fen 
té t ia a b f o l u e n d ñ , ac d i í l o l u é d u m eiTe i u d i -
c i ü . T ü quia n i h i l ia ibi fupereft a g é d ú . c u 
fententia íit veluti v l t i m a f o r m a i u d i c i i . - t í j 
etia q u i a c u m fententia C h r j f t i f itefficax 
fíatim 
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ñ a t i m fine mora e x e c u t i o n í mandabi tur , A 
& ideo per rnodurn efficacis i m p e r í j ab ip -
í b p r o f e r t u r . Itemal(difl:iiO'Fenite benedi-
í í x . S t a t i m ergo aper í crur t e r r a j e d a m n a -
tos deuoret , & ipfi iré i n c i p í e n t i n i g n e m 
a e c e r n u m t B e a t í vero cum Chri f to r e c i p i é -
t u r i n c r e l u m . Q u a n t o autem tepore d u r a -
t u r u m fie i u d í c í a m hoc incer tum efle do-
¿u?. ect Aug, l ib .20 .de C i u i t . c . i . N a m l i c e t co-
m u n í t e r appel letur dies í u d i c i j : n o n tarae 
i b i d i e s fumitur proprie pro natural! d ic , 
fed pro toco t c p o r e ^ u o í i e t i u d i c i u n i : e í l 
autem v e r i í i m i l c , nec d u r a t u r u m t a n t u m 
per initans, v t fupra d i í l ü e í l , nec magna 
tepor ismora,quia non e r i t C h r i f t o necef-
far ia ad conuincendas fingulorü confeien-
tÍ3S ,& fentenciara profcrendam.Quod e t í á 
i n f í n u « t u r v e r b í s illis C h r i í l i , SicHt exitful B 
gur ab Orietitg.ey paret^f^ue in Occidente, fíe 
ent aduentus filij húminií,HsLC e n í m fimilí-
tudine d e c í a r a t u r , breue f u t ü r u m tempus, 
qao d u r a b i t C h r i f t i praefentiain hoc infe -
r íor i mundo in fecundo aduífeu fuo. Q u o d 
Mdhck}» et iam fígnifícaturin illo M a l a c h . 3 . Ero te~ 
í i i s \elox mdUdícis^ditlferis^c.vtperpcn-
^lit Aug.20.de Ciu i ta t . cap .x6 . & ira e t iam 
fentiunt í cho la f t i c i frcqucnti i is d i ¿ l a d i -
ftin.47. 
D I S P V T A T I O L V I I I . 
I n quatuor fc&iones 
d i í l r i b u t a , 
C 
B e B a m C h r t B í ^ t o ú u s v m u e r f i f o j l 
y e r a d u m m d í c i u m , 
E X p l i c a t i s ó m n i b u s quac de fecundo C h r i t t i aduentu , ac generali iud ic io n e c e í í a r i a jndicauiraus3Vt h u í c tand5 
operi finem i m p o n a m u s , re l iquum cf t , vt 
de ftatu C h r i f t i D o r a i n i poft i u d i c i ü dif-
feramusrnihil enim aliud r a m de morta l i , 
q u a m de eterna ac beata C h r i f t i D o m i n i 
vita conlideradum fupereft .Quja vero v b i 
fuericcorpus. i l luc cógregabuntur^Sc a q u i -
las, de quia caput, ac totum corpus ftatum 
eiufdem rat íonis , arque idem r e g n ü po f sL 
debunt, ideo fimul ftatum Beatorum o m -
n i u i n , qui cum C h r i f t o regnabunt^expli-
cabimus. A c denique q a i a totus hic m u n -
das renouandus cítj v : í it a m p l i í s i i n u m j at ' 
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que ornat i f s imum C h r i f t i , Bea torumque 
domic i l ium , ideirco ab hac m u n d i reno-
uatione difputationem exordTemur,vt tan 
dem in xternac foelicitacis c o n f í d e r a t i o n e 
finia tur. 
S E C T I O P R I M A . 
V t m m fofl redimm Chrifti in c a l a m , 
ftatim m m d u s nnoHandasf iu 
P R i n c i p í o ftatuendum cft ( quod i n quseftionis titulo fupponitur ) finito i u d i c i o , C h r i f t u m cum ó m n i b u s cle-
ftis eadem,vel fi fieri potef t .maicr i gloria, 
& t r i u m p h o red i turum in ccelum^vnde ad 
iudicandum defeenderat. H o c de f i j e cer-
tum efte v ¡ d e t u r , q u í a fecundum fide p r o -
p r i a fedes , & locus beatorum c o r p o r ü e í l 
f u p r e m u m c o e l ü , vt fupra d i x i m u s de af-
c e n í i o n e C h r i f t i agentes , & latedifputat 
A u g . l i b ^ . & . z i . i e C í u l t a t . p e r p lura c a - cfolfti*ptjl 
p i t a : c u m ergo C h r i l t u s i n d e defeenderit , ' i u ™ 
ad iud ic ium perao-endura . i l lo finito i l lue i[au ** *** 
rediturus e l t , vt ibi perpetuo c u m fuis ele- AH J 
¿ l i s r e g n e t J u x t a i l i u d P a u l i . i . a d T h e í r . 4 . 1# ^rhejf* 
Simal rapiemur cttm illis in nubíbxs ob/tiam ^, 
Chnñoin aert, O* fie fempercum Domino eri* 
tttus: & h o c f i g n j f i c a u i c í p f e Chr i f tus i l i i s 
v e r b i s , fenitc bemdifli Patris mei f pofsidete 
^ « « w . N a m in i l lo v e r b o ^ m ^ . f u u m r c -
ditum in coelum i n d i c a r , c larius vero i n 
verbisi l l is M a t t h . 2 4 . sicut fulgurexit ab Matth.i^ 
Oriente,c faretyjque in Occidcnthita erit <y 
aduenttis filij hotn:nis,\bícun£ fuerit corpm ;7-
Uc congregubuntur ey ayuiU, E x quo a h q u i 
col l igunt i C h r i f t u m v e n t u r u m ad i u d i c i ü 
e x Oriente^rediturum autera verfus O c c i * 
dentem. I ta fignificat D a m a f c e n J i b r . 4. D*m4fcep. 
de f id . capir . 13. vb i hanc caufam inter Confuetudo 
alias reddit i l l ius a n t i q u s confuccudinís(3c worfi w -
tradltionis, fundendi preces verfus O r i e n - Qñtnt** 
tem , cuius memini t etiam Auguft. ü b . 2 . 
de f e r m o n . D o m i n i in monte^ap . 9. & l u -
ftinus q u i í t . 118. ad G e n t e s , Baf i l . l ib . de 
S p i r i t u f a n £ l . c a p . 2 7 . E p i p h a m h . r r e r . 1 9 , Epiphaj, 
Qupcirca , i n q u i t , D a m a f c c n u s , eim aduen-
tum oppcrientes ad Orientem adoravtws. S e d 
fiue redjturus fit verfus O c c i d c n t e m , fiue 
eadem v ia .qua venerat .certum e!l tarnen,' 
non permanfurum in t é r r a , fed a f c e n í u -
r u m i n c iu i tatcm f a n í l a m l e r u f a l é , cuius, 
faeliv 
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f í r l í c l t a í é d c f c r i b i t l o á n e s xApoc. zi . ík. i z . A c i j futuram cf í c í i n g u l a r c m m u n d i reno-
dciícnfus 
conclt íd.ens , Fe ce \enio cito , <y merers mtd 
mecum efl, reAdsre\nicHtjHe fetundum ofera 
J'ua.Be^rit(fni¿it»:ír¡t üoUs fuas^ffit potefiAS 
eorum in ligno Vít4)tk¡>er foftAS insrent in cV* 
uiutem. 
I^ eprúbofuv Secundo h inc í i t , « a d é c e r í í c u d i n e fen-
d inferas £íen£]um c í l g ^ n i t o judicio , reprobos def-
cenfurosin infernufn, i u x t a i l l u d , Iteinig-
nem at$rnumio¿xo& e x p r c í l c iraditur A p o c , 
%0,lnfernm , C?4 mors mífsi funt in ñagnú íg-
nis. V n d e probabi l i tcr coi l ig i tur , a a v o c é , 
& imper ium Chr i íH a p e r i e n d ü eíTe mag-
n u m terrae I i iatum,vt corpora damnatoru 
d e f c e n d a n t . C u m enim ¡Jla corpora fubei. 
Iiracj3 dote non fintaffefta , non p o í T u n t 
terrac corpus penetrare,nc(jue oportec hoc 
m i r a c u í u m tüc í i e r i j í ac iHus en im eft, t er -
r a m aperiri ad deudranda i l la , m á x i m e cu 
hiarus ille t e r r s deferuirc pofs irad perfe-
ftarn mundi purgat'onera , & renouat o-
n? , v t p o í t e a dicemus. Q u i n porius,vt hoc 
obiter dicamus, mult i exi f t imant i l lü h i a -
t u m t c r r s p e p e t u o permanfurum o c u l ¡ s 
peru ium.vt pcfsinc Bea t i oculis ecjam cor-
porc i s pociias damnatorum intueri ,nam vt 
Laí f lanr . ait 1 b .y .ca . zó.Omnisturb* impío-
rtfmprofHts'f'tcinonbaf inconfpeclu ^Ange-
lorum, ttqne ¡ttftorumperpetuo ignicrem-thitur 
tn ¿temttm. A r q u e í d e m docet h o m . 
40 . in E u a n g . & A n . e i r n . i n Elucidario,<Sc 
M a g . c u m Tl ieologis in. 4 .d i r . so . Q^ii ta -
racn non dec laram, íi>3 vif ionpm fucuram 
e(Te corporaleo^neque ad ftatü , & perfe-
¿ l i o n é Beatorum nece íTaria v i d e t u r , M u U 
t o q u é minus nece íTar iü .ac decens videtur, 
Vt h;atus iUc perpetuo in t érra d u r e t , qui 
&:pr2ternacuralis e í l ipfi e l emento , & ad 
14CÍ,ÍK, 
uat ionem, Se q u a í i a l r e r a m recraptionem. 
H o c f£pe e!> in Scr iptura promi f lum. l fa i . ^ ^ 
ó1), Ecte.ego freo calos nottos,ZT terram nona, 
& novetuntin memouct p ' i j r a , ^ non ¿ficn^ 
dent fuper cor. Sedgaudebitis exttltthitis 
in fetnpfternum in ¡ji^u^ego creo:8c cap. 66. 
Sicut cali noui, & térra, núux , qu<e rgo fació 
Hdre coram me^icit Oominus, fie flahtt femea 
yeftrum.tk ncmcn^flrum: & A p o c . z i . Fidi Jpoe. 11. 
tcelum nouum^Sc terram nottum, primum enim 
tccliim^Sc prima térra a bit.Qux loca i n t e l l í -
g e n j a e í f e de corporibus c ó d i c e terr íe^Sc 
de f e n í i b i l i j ac material i eorum a l terar lo-
ne , & innouatione in fine mundi futura, 
docentSanf t i omnes ea exponentes;& fa-
t isexpl icuitPetrus.c-epift .cap. 3 . v l ) i c u m p(trt Xt& 
dix i f l e t jhaecomniaef le d i í l o l u e n d a con-
z\n¿\x.iNouos\ero calos, <&-nouAmterram ft- Cur mun-
candttm promifja ipftM expeclamus, in (¡HÍ-
JJ h'miultitia habitat. K z ü o veto huius i n n o - í ' , a w ' n ' ' ' ' 
uat ion i s inprompruef l - . Q u i a m u n d u s c í t notí*nius* 
ptopter homines,&: pr je í er t im proprer ele 
é l o s , i u x t a i l l u d P a u l i . i . a d C o r i n c . 3 . a « » « / 4 i.foy.j. 
\eflra [untaos atttem Chriñucum e r ¿ o f l a -
tus e l e í i t o r u m h o m j n u m adeo fit innouan-
dus, ac perjficienduSidecet.vt totus hic m ú -
dus innouerur , ac perficiatur modo c o n -
fentaneo h u i u f m o d i ñ a t u i S a n í l o r u m h o . 
m i n u m . I t e m quia n ü c mundushabet l í a -
tum generationibuSj^c c o r r u p t i o n i b u s a c -
commodatum : íed poft i u d i c i u m c e í l a b i c 
generationum , a c corrupt ionum perpe-
tua í u c c e f s i o : ergo oportet, vt ftatusctiam 
m u n d i i n n o u e r u r , & í l a t u m recipiat im» 
morta l i v i t z proportionatum. E t hoc eft, 
q u o d P a u I u s a i e b a t a d R o m á n . 8 . Expecla-
fio creatutiC ret*elationem Fiíiorum Beiexpe-
V n i u e r í i pulcr'uudinc,vel ad gloria Beato- Q clar.^anitati enim(\de.[!t^tr^tlnx mutatio 
r u m nihil conferre poteft:& al ioqui ad dá-
natorum h o m i n ü puenas fpe^at , vt l u m e n 
coeli videro no pofsint. Aduer tendum a u -
tem eft^hoCjquod d ic imus , folum e í l c cer-
tum de d.tmonibus, ac de hominibus, qu i 
propter peccatapropria damnantur : n a m 
dcparuulis ineprcuth eft, queni lotum fine 
Habituri, fuppoíi tOjVt magis pie ac proba 
biliter creditur non efle igne inferni cru -
ciandos, de qua re alibi dicemus, quon iam 
adprs f en tem difputationem non fpeftar. 
T e r t í o d i c é d u m eftjpo^ reditum C h r i -
fti in coelum, munduin eíTe renonandum, 
í n qaa alTertione d ú o continentur : p r i m ü 
eft,in fine rauadij & terapore vl t irai iudi» 
iní ,ac f u c c e f s i o n i ) / " » ^ ? ^ ^ e(i non \olens, fed 
propter eum , qui [ubtecit eam in fpe, quia & 
ipfa creatura liberabitur a feruitute corrup-
tionis, in libertatem glorix Fiíiorum Dei: & 
ideo fubdit, Qjtod omnis creatura ingemifeit, 
& parturit. Per hanc metaphoram c x p l i -
cans i m p ^ r f e í l i o n c m p n r í e n t i s ftatus to-
t i u s m u n d i , fub quo d i c í t u r ingemifeere 
c r e a t u r a , & p a r r u r i r c e x p e ¿ t a n d o J & q u a í i 
appetendo p e r f e í l i o n e m , a t q u e i n n o u a ' 
t ionem fuam. 
Pofterior pars p r o p o í i r x a f t e r t i o n i s crat, 
hanc innouat ionem futuram perafto i u -
dicio ,& poft redi tum C h r i f t i in coelum i 
^ u x n o n e f t certa . A U q u i e n i r a T h e o l o g i 
vel 
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v c l c m n í n o , v c l magna c j c parce ponunc A 
hanc renouationcm futuram ante i u d í c i ú , 
vt cortarepoteft e x 'i]s}qi\x tradimus D i í . 
pr sccdent i . f c c^ . 1. & amplius patebic e x 
jjs qun? fequentibus í e f t i o n i b u s d icemus, 
vbi & autores i n f í n u a b i m u s , & varias fen-
t e n t í a s . a c rat ionespertraftabinnus, quod 
h i c c o m m o d e p r x í l a r í n o n poteft. N u n c 
breuircr probatur p r i m o noftralentent ia 
ex Pau i . i . ad C o r . i j .d icence , Deináefinis, 
cum tradiderit regnu Dco < c r patri}cHm eud-
cuauerit omnem prina'paríi, Cr potefiarem O* 
yirtHtem'* ofortctéutcm illum regnare doñee 
fonatomnes inimicos eius fub pe Jibia CÍM.EX 
quibus y e r b i s ^ c vero eorum fenfu c r c -
r u m f c r í e s , & ordo c o l l ¡ g i t u r . P r i m ú 3 C h r i -
ftumregnaturum eíTe ,rcgeiu!o, & guber-
n a n d o E c c l c í i a m , c leftos , Scamicos fuos 
congregando, hoftes aute d t b e l l a n d o , do- ^ 
nec illos fíbí p e r f e í t e fubjjciat, í u x t a i l í u d 
p f a l . i o p . Sede k dextrismeis doñee pona ini-
micos FUOS[ctihellutnpedum tuorú:8z ad H e b . 
10. De cutero expeÜans dohecponatitr inimiti 
eim fcabellum pedum em. Q u o d fit in toto 
Ecclef ig mi l i tant i s p r o g r e í h ^ c o n f u m m a -
b i m r a u t e m i n d i e iud ic i j ,quando C h r j f t o 
fle^eturoranc genu , & tune abolcbit 
73emyrincip¿tfimpoteñatem,acMrtuté. Qu2B 
verba de daemonibus mulci í n t e r p r e t a t u r , 
in quibus h o r u m ordinum d i f t i n ^ i o per-
adEphefC» m a n í i t . V n d e ad E p h . í ) . d i c i c P a u l u s , « o ¿ í J 
ejje colluclationem aduerfus principes t & po' 
(eflates, adnerfm mftndi rectores tenebrarunt 
harum, qui nunc non funt a b o l i t í prorfus: 
permit t i tur aute e i snonnul la poteftasvfq; 
ad d iem iud ie i j ,& t ü c ccíTabit , Se p o t e í t a -
t e C h r i í l i o m n í n o f u b i j c i é t u r . v t r e f t e e x - ^ 
p o n i t C h r y f . h o m . 39.in. í . a d C o r . q u e m 
O e c u m e n . & T h e o p h . fetjuuntur, & in ea-
dem r e n t e n t í a e í i Theodore tus .Pof tquam 
autem in d íe ludicij omnia Chr^ftó fuerint 
f u b i c ^ a , tune in coclum c u m fuis rediens 
t r a d c t r e g n u m D e o A P a t r i , n o n feregno 
fpolians/erl totum i l í u d offerens.ac repr^-
f e n t á s P a t r i i n i l l i u s h o n o r e m , & g l o r i a m , 
oftendcnSjipfum e íre (vc ait A m b r o f . ) e x 
quo o m n í s paternitas in ceelo , & in térra 
nominantur , & perducens totum fuü reg-
n u m ad enm ftatú, ín quo clara Patr i s v i -
l ionc fruatur, & fumma r c í l i t u d i n e v o i ü -
tat i s , & charitatis in i l lumtendar ,e iq ; dc -
f c r u i a t , / ? f / » í / e a u t e m fMí \ id eft, confum-
m a t i o , & o m n í m o d a perfeftio r e r u m c m -
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t í u m ^ t f í g n i ñ c a u i t A n f e I m ü s , f c U c e í T a t i o Jnjchm 
t e m p o r i s , & generat ionum c m n i ü a c cor-
rupt ionum, tune enira dici í i i n p l í c i t e r po-
teft futurus vn iuer f í finís, feu c ó i ' ü m m a t i o 
faECuli,vtappcllatur M a t t h . z 4 . & . x 8 . S e - Mitth. 14.. 
c ü d o probatur dif tafententia teftimonio , s » 
Aug.zo.de Ciuit .cap.4.?fr<í í7o, i n q u i t , í « - ^ " l -
dicto tüceffe defmet hoc czlum > Cr hac tetra, P*eb**uf ** 
- J . • er 1 Vttttbuí. quado tntiptet el e caLum nonum , Cr térra no- . 
ua: ocin hunc m o d u m e x p o n i t i í l u d A p o - 4 
cal.xo.^íí// thronum magnumyCandidum, o* 
fedcnttmftéper eum a^ cuim conjpeÜufugit t«-
lum,cr tcrra,Sc notac,non di^ifte l o a n n e m , 
& ab cius facie fugit coelum . & térra quo-
niam n o n d u m f a d t u m efi:3antequam effec 
de v i u í s , & morcuis iud icatum, fed dixit á 
cuiusfacie Fugit^vt indicaret ^quod poftea 
f u r u r u m e í l . Q u a m Auguf l in i fententiam 
fequi iur lu l !an . i ib .3 .Prognüf t . c .47 .&.48 . UUMUÍ* 
(5c A n f e l m u s i n E l u c i d a r i o . T e r t i o tandera rYob4t,4r u 
probar! poteft ratione fupra taciapraece- Mne' 
denti dif.feft. 1. Q m a d o ñ e e omnesrepro-
bi de hoc mundo expel lantur , non erit 
commodura terapus purgandi ,ac renouS-
di i l lura J quoniam per eorum p r a e í e n t i a m 
quodammedo c ó c a m i n a t u r ^ n e c c t iam e x -
pediebatj damnatos f r u i , vel ad m o d i c u r a 
tempus luce , & pulcr i tudine l iu íus mundi 
i n n o u a t i , & ad quendam gloría? ftatum 
p e r d u í l i . Quae radones e x i ;s , quae d ice-
mus ín fequentibus r e í l j o n i b u s , a m p ü u s 
c o n f í r r a a b u n t u r , 5c cxpedlentur diFf icui-
tates^quae hoc l o c o p o í i u n t oceurrere . 
S E C T I O I I . 
Q u a l i s f u t u r a p t hzc w u n d i YtnoHatlo. 
N " O n defuere autores ca tho l i c i , q u i . u e x i f t i m a r e n ^ h a n c mundi innoua- ¡Í*L% t i onem futuram elle fubf tant ia l é . " ' ^ ' " j * * ! ! 
v t i t a d i camj i ta v r o m m a í i m p l i c i a c o r p o - t 
r a t a m coc le í l ia , q u a m terrefiria fubftan-
t i a l í t e r l int anihi ianda, vel faltera corrura 
penda & nona a l ia creanda^'el generan-
da alterius { u b í i a n t i í e , ac n a t u r a . I t a f e n -
t innt ex recentior.bus feriptoribus A m -
brof. C a t h a r í n . in comraentarijs fuper ad 
H t b r í c o r . 1. & . a . Pe t , 3. & H i e r o n y r a u s HrVrí^  
M a g i u s l i b r o , a. de e x u ü i o n c m u n d i , c a -
pite. 6. & í e p c i m o , m u l t a d í f p u t a t in h u -
jus fentent íac conHrraat ionem. E t F r a n -
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c a p . % i . E x ant iquisvero Patr ibus fauere 
HiUrhK. videtur hu';c lentenrise H i l a r . i ^ i d P l a l m . 
11 8 •/« dítrunm Domine Fcrbum tuuw perwu-
net 7>í fcr/o.vbi dicjt , n o n e ü e l egendumin 
arternum/ed la feculü , q m a poft hoc Ce-
culum Cüeluin,& térra tran í i tura funt , vt 
fitccxlum ncuum , & t e n a !icua.Prac:erea 
Chrjjf^ Chrvroft .horail14. in ad R o m á n . c i r c a i l i a 
verbj/'íí/J/V.-ífí ncarura fuhuilacR , per v a -
n i r a t e m . c o r r u p t j o n é e x p l i c a t ^ i c é s pr , p -
t erpecca tum homin;s , ^ V n i u c r f u m to-
tum, & ccjelum ipfum f a d u n i efie corrup-
t ib i l e ,ac t á n d e m eíTe c a r r u m p e n d u m : no 
í ta v c in n i h i l u m tranfeat , í e d vt in a l iud 
i n c o r r u p t i b ü e tranfmuternr. E a d e m r c -
petit homil.10.ad P o p u l u m . E t eum i m i t á -
t u r T h e o . ' o r . & O e c u m e n . ad R o m á n . 8. 
v b i T h e o d o r . i r a e x p l i c a r hác fcntentiam, 
non quod coclum prius fuerit creatum in-
c o r r u p t i b ü e , í¿d quod Deuspr ; tu idendo 
futurum peccatum hominis , i l lud c o r r u p . 
t i b í l e creauefit , quia nc n dc.cebat homi.nc 
v iuerc in ftatu c o r r u p t Í G n i s , & tamen coe-
l u m , quodpropter horninem creabatur , 
eíTe incorrupt ibi le , dopecper rcfurreft io-
nera homo in ftatura immortal i tat is tráf-
f e r a t u r . E a n d e m f c n r e n t i a m c o í l a n t e r do-
ce; t i u f t i n u s M a r t y r . q u s r t . 9 3 . 9 4 . & - 9 ^ 
A m b r o f . l i b . i . Hxameron.cap.6 . Idem fen-
t í u n t B a f í l . h o m i l . 3 . E x a m . & G r e g o r . N y f -
fenus lib.de creatione homin'sJcap.24.De-
ñ i q u e leg 'musin l ibro .2 .&.3 recognit io-
n u m Q e m e n t i s , fupremum coelum ( quod 
E m p y r c u m vocamus ) í m m u t a t u m per-
rnaníurura , inferiores vero coelos prorfus 
e ñ e abolcndos & in meliores c o m m u t a n -
dos. Q u a m í e n t é r i a m referens H i e r o n y m . 
I fa i . ) i . « S c ó ^ d i c i t , hanc fu i í í e a n t i q u o r ú 
phi lofophorum o p i n í o n e m , o m n ¡ a , f c i l i -
cet,qu2r cernimus, í g n i a l iquando efle pe-
ricura E t hanc o p i n í o n e m phi lofophorum 
Eufeb. at t ig i tEufeb. l ib . 15. de prxparat io . E u a n -
gelicajCap. 17. v b i dic i t , hoc fuifte dogma 
b to i corum.quodZencJCleante s ,& C h r y * 
í ippus aftruxerunt. F u n d a m c n t u m hulus 
f .ncent iz fumitur ex var i j s Scripturae lo-
JjMét, j ^ . ciSí ]_faj i^.rahefcet orhnis milttia ccclnrum, 
&• complicabftntur -fiíut Uhtr eccíi , c r omnis 
mtlitia eorum deflaer } ficut defíuit fotium de 
\inea. V b i per mil i t iam ccxl: fignifícamur 
ftéüf . V n d e H i e r o n y m . & C y r i l l u s ibi t r a -
d u n t j i x c verba Ifaias f.adcm effe cum illis 
Mdit. X4t C h r j f l i Matth .X4 .^feZ/^c^í/enr í(r/o,qu^ 





A r t i c . V t i 
A tur Proplieta fatis de t lara íTe , fimil tudine 
fol iorum de arbore cadent ium. P r a terea 
c a p . J i . C a 7 / ( inqu i t ) jícutf'umu* iKjwfcent, 
(y ierra ftcut yeflimctH arterrt'-'r Vb] A qui -
la , & S y m a c h ^ s ( vt nocat H i e r e n ) m u s ) 
l í e verter un tjto'// commiuUentur in fnhi^c^ 
jn ¡alis modtí contertntu^,^- cuanefeent. A d 
hace cap.6 5. Fgo creo ícelos nonos, w terrttm (/>/. 65. 
nouam , c r non erunt in tnemoria pnora} Sí 
A p o c a l . i i . f idicalum nouum,^- terram no- 1 ** 
HAmrfrimum enim «xlH , c?" prima térra abijr, 
O- mare iatnóon f ñ . P i x t e r e z l o b i^.fíomo Icb.i. 
cum dormieritjn'o refurget¿onec atteratur ca-
lum. Ecclef iaft ic . 17. Quidhcidm Solé, c r Ecti)t l 7 
hic dejiciet,Y}tmc[VitY>fa\.loi> Opera tnanuu Pj4, IOJ^ 
tuarum funt cali jpft peiibunt, tuautem per- Rthu\. 
manebis/tye^t eadem verba habenturad Mattb, 24. 
B Heht . i ScMatlh.zl.Calum, térra tranfi*. 
bnnt^erba aufemmea non tranfthunt. D e n i -
q u é . z . P e t . j . e f t celebtis locus infra tra<^á-
dus.Quae omnia loca p o í l u n t p r o p r í e in tc l 
l í g í , & in eo n ih i l eft í n c o m m o d i , i m o ñ e -
que a l iquid contra p h i l o f o p h i á , & ratjo-
í i é n a t u r a l c r n . N á P l a t o i n T i m a e o , & p l c r i -
que alij ph i lo fophi fenferunt coelos eíTe 
corruptibi les ,& a l iquando eíTe c o r r u m p é -
dos. D c q u o m u l t a c o n g e r i t S i x t u s l i b . 5. sixtus. 
B i b l í o t . c . d e ethnicorum r a p f o d i a . í t e m 
c u m poft diem iudicij cefTatura fint o m n i a 
m u ñ e r a propterquac creatura funt fydera , 
& coeleftia corpora , vt dic i tur D e u t e r o n . 
4. quid m i r u m quod f u b f t a n t í a et iam i l lo-
r u m m u t e t u r í Pra^terea e x motu venamur 
naturam c o r p o r u m , c u m ergo poft d i é i u -
^ dici j ceflaturus íir motus coe le íHu corpo-
r u m , inde coil igere poflumus m u t a n d a m 
eíTe i i l orum naturajn . C u r en im perpetuo 
manebit pr^eter naturam , ac v i o l e n t é i l la 
í u b f t a n t i a . S i m i l e a r g u m e n t u m eft, quod 
poft iud ic ium eruteoeli luc id lores , l í a .30 . 
h a b e b u n t e r g o alias proprietatcs á c a l i s , 
qu i nunc funt : ergo & al iam fubftantjam, 
V l t i m o a d i j c e r e hoc l o t o p o í T u m u s c a r m í - j l iaUy. 
na S y b i l l i n a , q u a e A u g . re fer í Ijb. 8\ de C i - ¡ojfumtn li. 
UÍt.c.x3, x. C¿imwií 
Témpora forpehut yidua omnta femtna miídi, tybilUiu, 
tyíer}terra,f<íluv>,lux ignis feruida,coeli 
Cardo,d}es,noc{es,con(tdent vm^ia inignes, 
Et fiet ¡pccies cjuam defertifsimarernm. 
Omnxa namjue cadent íucentia federa coelo, 
S e c ü d a op i i i iore ferr i poteft quorundam, . 
qui d i x e r u n t , hanc i m m u r a t i o n c m futu- nttt tá 
r a m qujdem efle lubf tani ia lcm, n e n t a m é ^ ¿ 
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mei i t is .Ita v ídccur feníi íTe e x parte B e d a . 
2 Pee. 3. vbi d i c i t , i gnem c o n t í a g r a t i o n i s 
d ú o elementa penitus efle confumpturum, 
í c i l i c e t a q u a m ^ igncni ja l ia v e r o d u o pur 
ganda c í T e ^ in raeiiorcm í l a t u m r e f t i t u é -
da /c i l i ce t terraniA aerem, quae intc l l ig i t 
í i gn i f i car j per nouos cíalos Ó c t e r r a m n o -
u a m . I d e m tcnct Glo íTa ord inar ia 2. Pet.3. 
&quoad e lementum a q u x non reputant 
i m p r o b a b í í e A.ugult.20. de C i u i t . c. 16. & 
Ambrof . í i eius funt ccramenrar i j in A p o ^ 
cal .cap.2 1. quia ibi de m a r i d i x i t loan, no 
amphus fiiturum. D e corporibus autem 
C o e l e í l i b u s f e n t i t B e d a n o cí íe f u b í í a n t i a -
l i ter j m m u t a n d a , i n quo cum op in ione 
Aug.quam ftacim a ñ e r e m u ^ c o n u e n i t . 
D i c o primo,per hanc m u n d i innouat io -
n e m non cíTe a l iquodex elementjs, v e l ex 
corporibus coe le í l ibus o m m n o a n i h i l a n d ü , 
i ta vt n e q u é iplius í u L í t a n t i a m a n c á t , neqj 
a l i u d í i m i l e , Teu prcporr iona le loco iliius 
producatur.Haec conclufio folum videtur 
cíTe certa de fide quoad ccr lum, & t erram, 
quidquid i l lud íit,quod ijs vocjbus in í c r i p 
tura fignifícatur, quando djcuntur perpe-
tuo permanfura c^lum nouum_,& térra no 
u a . N a m d e alijs corporibus ni hi l huiufmo 
di aperte feriptum l e g j m u s . E í l tamen co-
munior^ac probabi l ior T h e o l o g o r u m fen-
tent ia , permanfura quatuor elementa í i u c 
e iufdem f o r m a j ^ fubftantiae, cuius n u n c 
f u n t > f í u e a l t e r i u s , & practetea coelum, quod 
íxt corpus á quatuor e l e m e n t i s d i í l i n f i u m , 
& fublimius i l l i s .Et probatur pr imo , quia 
n o m i n e coeli, 8c terrae comprehendj folent 
in fer ip tura omnia fímplicla c o r p o r a , vt 
patet ftatim in pr inc ip io G e n e h s lux ta 
probabi l iorem,magi fquc receptam fentc-
t i a m . Q u x docet^in verbis i l l i s , /»principio 
creauit Deus coelum , c?- terram, nomine ter-
r^jComprehendi a q u a i n , q u i a e x vtraq; ve-
lut i corpus v n u m conf ic i tur , perfaZ/áw» 
autera hgnif icar i e x p a n í i o n e m ecterorum 
corporuralucidorura.cSc t r a n f p a r é t i u n i ; fie 
ergo intel l igendum erit, cum dicuntur fu-
tura coe lumnouum)& térra noua . S e c u n -
do probatur,quia in fcripiura non legimus 
m u n d u m an ih i landum 3 fed i n n o u a n d u m , 
& á leruitute corruptionis l iberandum, vt 
dic i tur ad R o m . 8 . propter quod. i . ad C o r . 
7.ait idem Paulus , Praterit figura huiits man, 
di^on fubftantia, v tnotarunt H i c r o n y m . 
& A u í í u f t i n . i n f r a c i t a n d i . N o m i n e autem 
mundi ,vc d i x i t T c r t u i , de velandis v i rg in . 
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A c a p . 4 . f ( r / ¿ , c ? ' quAtn eo funt [y iera^af ira , 
€T térraf Cofrera,& omnis cenfus eltmentorií 
Jignificantur.Yndc P a u l . d j ¿ t o loco ad R o m . 
8 .omnem creaturam d i x i t i i b e r a n d a m á 
feruitute corrupt ionis , vbi non de h o m i n í -
buSjfed de inanimat is corporibus,quae ho-
m i n i feruiunt,aperte l o q u i t u r . E r g o necef-
fe eft, v t p e r o m n e m creaturam inte l l igat 
í a l t e m fimplicia c o r p o r a , e x quibus h ic , 
m u n d u s e í T e n t i a l i t e r conftat ,& in e i s , q u a -
fi in fcmine,caetera continentur, de quibus 
et iam r e a c i n t c l l i g l poteft i l lud fcccieíia- Ecc¡ef» 
ñes . i .Cognouiy yttoiínmnia^Hiefedt DeHS,i¡>-
fa erttnt in ¿temum. E r g o iux ta m o d u m !o-
quendi Scripturae, mundus hic perpetuo 
duraturus e í l , vt conftat e x ó m n i b u s f i m -
p l i c i b u s c o r p o r i b u s . T e r t i o de coelefti cor-
pore, & de ierra omnes confenciunt , quia 
B de ijs fatis aperte feriptura l o q u i t u r , vt d i -
x i . D e a e r e vero probatur n e c e í l a r m m eíTe^ 
eum manere ,quia non eft futura i n a n i s , & 
vacua tota h¿ec e x p a n f i c q u e i n r e r t e r r a m 
& c ^ l ü i n t c r i a c c t : nec eft ai iud corpus ac -
com modaciuSj quo rcpleri pof i ir .Rurfus de 
igne feriptura non dicit^ ip fum e í f e c o r r u -
pcdum;neque facile fíngi poteft \ cur igne 
c o n f í a g r a t i o n i s corrumpendus fit, piarfer-
t i m c u m non í i n t d iuerf íe naturac, vt infe-
r i u s d i c e m u s . E t accedit phi iofophica con-
i e ¿ l u r a , q u : a ignis e f t p e r f e c í r i o r rel jquis 
c l e m e n t i s ^ q u o d a m m o d o magis i n c o r r u -
ptibil is ,quia eft magis a f t iuus , & nob i l io -
renijac perfeftiorem locum oceupat : ergo 
íi CcEtera perfeueratura funt .cur nonigms? 
A t q u e f i m i l i a argumenta fieri p o í l u n t d e 
aqua . tum quia l icet feriptura de i l la n i h i l 
C in fpecieai firmet.tamen ñ e q u e et iam ne-
gar. V e r b a e n í m il ia A p o l . 2 1. Etmareiam U*fóM*é 
non f f t . ve l expon i poftunt c u m Auguf t in . f^H(i^p6f' 
20.de C i u i t . c . i é . d e i l l o m a i i . d e q u o . c.20. i1'*1""* 
o. , ,, 71 r . , noa eft, 
d ic tum erat J Et deiit mare morenos fuos ¡ id 
eft hoc ÍJEculum turbulentum , & proce l -
lo fumrve i intel l igitur de m a r i , quoad pro-
priasqual iratcs1& motum maris, vt A n f e l . ^fel^us, 
D . T h o m . í S c alij exponunt /at i s feruata ver 
bi proprietate. D e n i q u e p o t e í r addi c o n -
i c í t u r a phi io fophica , cjuíafi manet v n u m 
contrariorurmergo & re l iquum : n a m hoc 
fpcflrat ad V n i u e r í i p e r f e í l i o n e m . 
Secundo d icendum eft, ccclum E m p y -
reum idem omnino poft: d i e m i u d i c i j p e r -
man furum . H o c a fort icr i docent omnes 
patrcs,(5c d o d o r e s p o í i e a r e f e r e n d i . Ñ e q u e 
eft nobis modo probandum ,hoccoeiri ex i -
O cr cr p- fterc 
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í l c r e . r e d rupponendum e x ijs^quae t r a d ú - A 
tur i n . i .p .q .¿6 .arr .3 . & e x c o m m u n i con-
f e n í u T h e o l o g o r u m , & a l i q u o r u m P a t r u . 
Q u o fuppoíiLO probatur a í t e r t i o , qu ia l i -
cet v e l i m u s o m n i a citata S c r i p t u r í e loca 
in terpre tan de coelo proprie d i í l o , v t ab 
elemcntis d i r t i n g u i t u r , & de f u b í l a n t i a l i 
e íus im)i iutat ione,nihi l e!}, in ó m n i b u s i l -
lis t e f t imoni j s , quod vel probabi l i ter fua-
deac huius coeli corrupt ionem , v e l i m m u -
tat ionem. Q u i a o m n i a i l la fatis i n t c l l i g ú -
tur de caeteris ccelisrpracfertim c u m S c r i p 
tura loquatur de ccelo vihbil i^quod hom'r 
n i n o n u s e f t . & de S c l C í L u n a A ftellis, q u ? 
inhiscoe l i s funt. P r j : t c r e a , q u i a l i c e t d c 
a l js ccelis v tcunq; probabile í i t , cíTc cor-
rumpendos proprcr a l iqua fcr ipturarum 
tc f t imonia , tamen de hoc coció non e í U d 
v e r i í i m i l e , quia ncq; S c r i p t u r a de illo hoc 
ynquam í i g n i l i c a u i t , ñ e q u e eft c o n í e n t a -
n e u m fini e i u s . C r e a t ü eft en im non p r o p - B 
tcr v fum harura r c r u m infer iorum, ñ e q u e 
propter earum generat iones ,& corrupt io 
ncs c o n í e r u a n d a s , fed ve fit perpetua B e a -
t o r u m fedes, q u a m oportet c í l c ex fe per-
p e t ú a m e sercrnam.ficut eft ipfa beat i tu-
do. V n d e l ú e locum non habet conieftura 
fupra a d d u í l a e x T h e o d o r e t o , fei l icer, 
quod J u m homo eft in ftatu corruptionis , 
n o n e x p e d i a r ccclum propter i p f u m f a í l ü 
c íTc incorrupt ib i l er tura quia hoc c o e l ü n o n 
folum f a A ü eft propter homjnes , fed e t i á 
propter A n g e l o s , q u i D e o ab init io fere 
mundi p e r f r u u n t u r . T u m et iam,quia n o n 
e i i f a t l ú propter homines v t v i a r o r e s , fed 
vt beatos, qui i i c e t n o n eftent fiituri eius 
incolae vfquc ad C hrifti a f e e n f í o n c m : t a -
m e n ad l ibcralicatem , & muni f icent iam 
D e í fpcclabat , i l l u d preparare , ac d i fpo- C 
nerc modo b e a t i t u d í n i h o m i n u m a c c o m -
m^dato. S i e n i m ab initio parauit carcere, 
5 c i g n é d i a b o l o , «Se feftatoribus c i u s , quo-
modo non magis praeparauitcoeleftem do-
m u m S a n á i s íu i s condignam ? vnde m é r i -
to h á c veritatem c ó f i r m a r e p o í f u m u s i i l ís 
verbis C h r i f t i , Fenitehencdicli Patris mei, 
fofsideteparatHit^cbis regnum aconfiitutio-
ne wwní/i.Nam l í c e r i n t e l í i g i pofsint de v i , 
í i o n c b e a t a , v e l eterna vjtattamen opti* 
rae ct iam intcl l iguntur de ipfo f enf ib i l í 
lofO.in quo Sanft i regnant .Dc q u o c t i a m 
r e í l e i n t e l í i g i poteft j l lud.z.ad C o r . 5 , sci-
mas quoniam ¡i terrena domus noíira huius 
hubitationii diffüluatHr, yuod adtjicationetn 
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ex Deo hiibemus, domumnon manu fatfami 
aternam in ccelis. 
E x quibus non fo lum cenfeo probar i , 
coelum i l l u d n o n e í f e f u b f t a n t í a l i t c r i m -
rautandü^fed ñ e q u e oranino e t iá acc iden-
taliter, neqj p u r g a n d ü , ñ e q u e i n n o u a n d ü , 
H ^ c o m n i a probat ratio e x fine huius cor-
poris d e d u c á : ficut e n i m Bcatorura cor-
pora ftatim habent o r a n é p e r f e í l i o n e i n -
ternara gloriae.ita decet corpus i l lud ,quod 
ftatui beatitudinis d i c a t ú e f t , f e m p e r h a -
bere perfeft ionem i l l i ftatui debitara : non 
eft crgo quod i m m u t e t u r , ve l innouetur , 
ñ e q u e oportet feripturae teft iraonia, quac 
de coelo nouo loquutur , ad i i lud e x t é d e r c . 
R u r r u s i n d u d l í o n e q u a d á declarari püteft> 
q u i a i l lud coclura no re l inquc^aut i r a r a u -
tabit fuu motura , nul lura enira h a b e ^ f e d 
quietura femper raanet,& raanebit: ñ e q u e 
i n d i g e t p u r g a t i o n e . c ü e x fuá creatione pu 
r i f s imum fie, <Sc n ih i l c o i n q u i n a t ü in i l lud 
i n t r a u e r í t : denique cu fit lucidifs imum , 5c 
pu lcherr irau .nu i la i n n o u a t í o n e , v c l a l tera-
tione egetrergo n u l l a r a u t a t i o i n e o f í e t . D i 
ces , indigcre purgat ione ,quia i n e o a n g e l í 
peccarunt . R e f p o n d e t u r i n c c r t ü hoc c í í e , 
qu ia fortaíTe A n g c l i quadiu fuerüt v í a t o -
res , non fuerunt in coelo E m p y r e o , fed i n 
aliquo infer ior i c o r p o r c , de quo alias. D e . 
inde dic i tur , q u o n i á pecca tum angeli fuic 
mere fpirituale, & indepedes á loco ,& cor 
pore externo , ideo no contarainaui t i l lud, 
quare ca ratione no indigebit purgatione. 
T e r t i o d icendura eft , reliquacoeleftia 
corpora i n n o u á d a quidera c í l c , atque i r a -
rautanda , fecundum a l iqua a c c i d e n t i a , 
perraanfura vero cíTc cade numero fecun-
d u m fubftantiam. H a n c aflertioncra c o n -
ftituo folum vt p r e b a b i i i o r é , non vt certa, 
P r i o r e n i r a f e n r é t i a , l i cc t ab fcholis reie-
¿ la videatur no tame poteft i l l i a l iqua pro-
b a b i l i u s d e n e g a r i , c ü & in facra feriptura 
apparens habeat f u n d a r a é t ü , 5c propter i l -
lud á raultis e x Sandl isPatribus a p p r o b a t a 
v i d e a t u r . E t D . A u g . q u i n o f t r a fentenriara 
m á x i m e tuetur, exponens i l la verba P i a l . 
10 iJpfif>eribüt,t* autépermanebisih'iC que-
ftioné a t t i n g é s fie inquit , ^»fc , «zli 
coeiorfi fuperiores infirntÁmento )fed\trl4 c r 
ipñ periturifint igne, an fjfoli coeli) qui etiam 
diluuio perierunt difeeptatio efi alicuanto 
fcrupulofior ínter doflos, nec facile, máxime 
in angafita temporis t explicari poteíi : n o n 
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pof i tam, vt p r o b a b i l í o r e m tenent fchola-
ííicí cu MagiftroJ& D . T h o m . i n . 4 , 0 .47 . 
5c. 4 8 . qui i n hac re p o c i f s í n i u m fecuti 
í u n t A u g . z o . ü b . d e C i u i t . c a p . 14.16. 18. 
<5c. x4. I n cadem vero fententia fuit H i e r . 
I fa i . V b i trafltans praedi^a fcr ipturarum 
l o c a r e cocludit .5^ quoo^enditurjferditk-
nem uxlorumnon imentum fonare ¡fedmuta-
ti'onemi» tftelíits'.&íitevnm.Ex quo perfpicui* 
efi ,c(j£lnmiO-'terram non períre, & *« nibiltt 
ndigijedin ntelius commhtari.Ai(]Ue id l a -
tius perfequitur cap. 6$. Uaix, vbi adducés 
i l I u d P f a l m . w i . Ipfi peribHnt3tu autemper-
mdnes^jr omnes ftcut^efiimentum^eíerdfcet, 
W qnaft.amiílum mutabis eos,®* mtttahuntr, 
c o n c l u d i t , / » quo perfpicue d€monfiratur,per' 
dit ionem^ ínteritum non abolitioncm in m-
hilffed commutationc fonare in mdius, quod 
p o ñ e a confirmac al iquibus feriptur? locis, 
quae poflea traftabinms. E i u f d e m fenten-
t i a eft D . G r e g o r . l i b . 17.M0raI.cap. J .vbi 
exponens i l la verba lob. z^ffumilíabttneur 
fiettt omnia, O" duferenturydicit, Ccelum, <Cr 
terrdm anferrijeu tranjtreper eam qttam nunc 
hahent tmaginem'.tamen per ejjcntiam fne fine 
fubfiíiere. Idem fentit B e d a loco f u p c -
rius c i ta to , & libro de temporum rat io-
n e ^ a p . <S6, vb i l ocum P e t r i d c coelo a é r e o 
CKpl icat . I temGennadms de E c c l e f . dog-
mat . cap . 70. & P r i m a f i u s in c a p . i . e p i f t -
ad H e b t . v b i idem fení i t A m b r . f i c expones 
i l l a verba, Jpfiperibunt 3tu atttem permanes, 
Pereunt ah co quod funt 3 dum immutantur in 
mclíui creararj.ldem fígnifícat in caput . z i . 
A p o c a l . C I a r i u s A n f c l . a d H e b r . i . &•. iz.Sc 
A p o c a ! , s o . & . z i . & lu l ian . P o m e r i u s l i b . 
3. Prognof t . c .4 (5 .ExGr2c i s idem apertc 
ícníitEpiph.haeref. 64. c i tansProc lum, & 
M e t h o d i u m , vbi d i f u f é quae f t íonem tra-
¿laíj^c feriptura: teft imonia e x p l i c a r , d i -
cens,#;c moseñ feripturis^t hanemuditraf~ 
tnutationem tn meliore ac m¿gisgloriofam re-
Slitutioncmjntentum, ac perditionem dicant, 
tanquamlfidelicet prior figura peredtper \ n i -
uerforum ad iUu(írioren> fiatum mutationcm, 
nam nulla contrarietas , aut abjtfrditas eft in 
íiiuinis fcriPtuns, Pricterit entm figura huius 
mnnd:\cr no mundust diÜum eñ,Sic fetnc m '~ 
remhabent fcriptur¿, \ t perditioncm\ocent 
ntiitationcm in meliorem , autpulchriorc prio~ 
ris forwrf.Idem fentit Ircnseus r¡b.4.contra 
H^ref . cap. 6. codem modo exponens d i -
ftam locum P a n l i , & al ia teftimonia , & 
Q e c u m e n J n c o U c c l a n c i s . i . P e c r i . j . v b i l i ' 
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A car dicar,coelos eíTe í g n e p u r g a d e r , de quo 
ftarim d i c e m u s , negar tamen fecundunj 
fubftanriam efle immutandos.Poreft aute 
h z c fententia var i j s modis e x feriptura 
cof írmari . P r i m o ex illis locis i n quibus coc 
lorum perpctui tas ,& i n c o r r u p t i o j ^ w r / f ^ 
tHr,\>fa\.i4Sjpfedixit)crfac{afunt:ipfi md~ Pftlm.í+S. 
dúHityCr creara funt, Statuit ea in ¿terntí^O* 
infaculum facttli jpraceptum pofuit, c r non 
prnteribit. Quae verba adeo perfpicua funr, 
vr non videatur coelorum perperuiras c l a -
r í u s p o f l e d e f c r i b i , de quad ic i rur í o b . 37» 57* 
Tuforfttan cum eofabricatus es coelós, quifo* 
lidifsimi quafidrefujifunt.he denique m á -
x i m e in coelis l ocum haber illa generalis 
í e n t e n r i a ; omnia opera, qudfccit Detusperfe-
uerant in perpetmm. Secundo rc£i:e argu-
m e n t a t u r H i e r o n . l o c o f u p r a c i r a r o e x i l i o 
Ifai.30.erii lux lundficut luxfoliSfCr luxfo-
lis erit feptempliciter ficut lux feptem dierum 
in die,in quo alligauerit dominio yulnmpopu-
lifui ,Qux verba oprime ibi e x p o n i t H i e r . 
de rempore poft fecundum C h r i f t i aduen-
t u m . N a m fí f o l , 5c lunaeo rempore l u c í -
diora f i i r u r a í u n t , fupponirur i l l a , tuncef -
f e d u r a t u r a , & confequenrer re l iqua cor -
pora coeleftia,nara eadem eft o m n i u m r a -
t í o : ñ e q u e commode hoc e x p e n i poteft 
de alio fole ve l al ia luna , al ioqui e í l e t raa-
mfefta x q u i u o c a r i o : nam propheta vrírur 
h i snomin ibus p r o u r f u n r í n c o m m u n í v f u , 
c o m u n i r e r a u r e m vfurpantur h a c r a n q u á 
nominaf ingular ia í i g n i f í c a r i a r a n r ü h u n o 
fo!e,& lunam,qua; nunc funr. T e r r i o Vrun-
tur pracdicfli parres p r z f e r r i m E p i p h . 6c 
H i e r o n . i l lo reft imonio a d R o m . 8 . Scimus 
C quod omnis creatura ingemifeit, parturit 
yfque adhuc'no folü autem illa, fed & nosip* 
fiprimitiat fpiritus halentes, & ip{lintra nos 
gemimtis adoptionem filiortim Dei expectantes 
redemptionem corporis « o f í r / . Q u o r ü verboru 
fenfuseft , í i cur nos appetimus noftri cor-
poris ira rautationc,(3c g l o r i f í c a t i o n e r a : I r a 
rel iquas creaturas porifsime coc losexpe-
ftare, & ingemifeere fuá inncuarionem & 
inftaurarionem,ergo fignum eft, h a n c i n -
nouatione non efle fururá per fubftanriale 
i m r a u r a t í o n c r q u i a íi codi no e í T e n r p e r m a 
furi f e c u n d ú fuá fubf tant iá poft ülá í n n o -
uat ionem,non e í l e r e o r ú p e r f e ¿ l i o , f e d po-
tius d e f t r u f t í o , vnde nec expef tarent i l -
l a m . f e d r i m e r e n r p o r i u s . S i c u r n o s , í i non 
e íTeraus in ijfdc corporibus furrcftiiri^non 
appeteremus i l l am i m o i u r a t i o n e m , ñ e q u e 
G g g g z i l l a 
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i l la p o í T e c d l c i t í r c d c m p t i o c o r p o r í s n o í h i . A 
Qu^artoargumentari p o í T u m u s e x loco. 
i.Feiu. 3. a.Pct.^.quod e í i p o t i f s i m u m prioris k n t z -
t c i u i f f u n d a m c n r ú : hoc modo, n a m íi coe-
li eíTenc corrump^dl í u b f t á t i a l i t c r , m á x i -
me per xgnem c o n f í a g r a t i o n í s j d e q u o P e t . 
d.epifl:;, i oqu i tar : íed ignis ille non a t t in -
get corpora c i x l t í i i a . ncq; illa potc l l c o n u 
pere3quod pr imo H í c r . & A u g . f u p r a col l i 
giere cenan tur e x verbis Vett ] , Latet enim 
eüs^otyolenresrfuad cali erat prius, c r térra 
Je acjUAyO* per a<fu¿ confiftens Dei Verbo, per 
qiéa i l U tune tHudw a/jua inundafuspertjt.ln 
quibus verbis í u x t a c o m i n u n é expofit io-
n e m , & p l a n ü contcx tü^nccc íTe cft.per coe 
los aér'ra í i gn i f i car i iuxta frequentcm v í u m 
S c r j p t u r x : f icenim d í c u n t u r volucres coe» 
r^Critaraíbr c o e I j , & c . Q u o d aute hic fit í e n 
fus pa tet p r i m o , quia fo lú l o q u í c u r de hoc 
m u n d o in fer íor i , qui aqua inundacus fuir. 
SecGdo.quia dicir coelcs, & terrá de aquat B 
&rper a q u a m c o n í i f t e r e . quod de fuperio-
ribuscoel is commodc e x p o n i non poteft, 
quia i l l i coeli nullo modo fafti funt ex aqua 
c u m in pr inc ip io fímul feccrit D c u s coe-
l u m , 5c térra . H o c en im deXolo coció E r a -
pyreo e x p o n e r c . & arthercos coelos,ac ftel 
las e x a q u a , t a n q u a m e x materia putare 
procreata ,nec p h i l o í o p h i c i s principijs co-
fentancumeft , nec in Theo log ia haber a l i 
quod fundamcntum.Rcft-e ergo hace P e t r i 
verba de aere e x p o n u n t u r , v e l per aerem, 
& terram exp l i cando ca , q u s m ijs h a b i -
tant. vt v o l a t í l i a . q u i ; funt velut i ó r n a m e -
tura coeli, «5c e x aquis fafta f u n t , de fimili-
ter planta:, & alia quac e x térra nafeuntur, 
ve l in térra habirant, quas fine aquis c o n í i -
í lere n ó pof tunt .Vc l per a c r e m , & t e r r a m 
exp l i cando i p í a elementa non fecundum C 
fubftanciara eorum, fed fecundum d i f p o í i 
t i o n e m a p t a m ad conferuationem v i u e n -
t i u r a : fie en im quodammodo confiftunt 
per aquam.quia & térra difeooperaca fuit 
aquis,vt inhabirari p o í I e t , & locusi l lc aere 
„ fuitreplctus , ve in eohoinmes & animal ia 
^ p c l í c n t viuere.Loqutturjsreo f e t r u s m pre 
tinoetvkue "litis verbis de ccclo a. ieo:ergo decodem 
¿d l^ íu que i n t c ü i g c n d u m eft,quoc fubdit.ccr/i^wrcw, 
éccupnuHt fui r.ur.c funt, térra , eodem \erbo repofiti 
aífux tí- y««r ignircfeiujiiin diem iudia^osr petditio-
/««;/, nis impiorkm hnminum'.er^o non coeli aethe-
r e i , í e d aerei illd ;gnc c c n í l a g r a b u n t . Q u i n 
potius hinc c o U í g .nt fcholaftici cum A u -
g u f t í n . igneiii djei iudicij afcenfurum vf» 
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que ad c u m locum,q i i em a q u x diluui) o c , 
cupaucrunt , noni tamen v i t sr ius progref-
furum. Q n x c o n f e q u u t í o q u a n u i s n o n f i t 
euidens , quia ignis eit magis aft iuus q u a 
aqua , & natura fuá furfumafcendit , c u r a 
aqua potius defeendat: tamen j cum v t r a -
que í n n u n d a c l o cgm a q u s ? , q u á m ignis non 
tam fundetur in horunre l cmentorum n a -
turis ,quarn in diuiria ord ina t ione , eft v a l -
de verifimilis , quia vtraque innundatio 
i l lum h a b e b i t t e r m i n u m j q u e m iuftiria d i -
uinapraefixit . S ign i f i ca tautem Petrus cf. 
fe diuina v o l ú n t a t e ftatutum, ac d e f i n i t ü , 
VE idera m u n d u s , qui aquis diluuij perie-
r a t , igne iudic i j ardeat , v tr iufquc en im 
di luu . j caufae í u n t p c c c a t a h o r a i n u m j q u U 
bus totus hic mundus , q u o d a m m o d o con-
raminatur : ergo totus f e r m o D . P e t r í eft 
de inferiori mundo , quera h o m i n e s i n -
eolunr, a tque de coelo aereo , non a?thereo. 
Sed diff icukas eft in fequentibus verbis, 
t_/ídueniet aute dies Domint'\tforiin quo ca* 
li magno Ímpetu tranfient, elementa^ero calo-
re folnentur , térra autem ,C<jifa in ipfa funt 
operayexurentur'. vbi cura coeli ab elemencis 
d i f t i n g u a t u r j n c c c í T e eft, fuperiores coelos 
í i g n i f i c a r i . S e d i n p r i m i s licet hoc gratis 
concederemus, n ih i l rc f erre t . Qj.]ia in his 
verbis non dicitur hos coelcs c í l e e x u r é d o s , 
v c l c o r r u m p e n d o S j í c d f o l ü magno Impetu 
c í l e tranfituros, quod no fignifícat fubfta-
tialera t r á f í t ' j m . f c d l o c á l c m , vt fatis indi-
cat v e r b u m i l lud w¿g«o zwi/?eí«.Itaquc fig-
nificat Petrus agitados eíTe coelos v c l o c i í -
fímoquodara , Sc inufitato nioru:quod i :a 
ad l iteram intelligi de fuperioribus coeli'-,, 
n u l l u m eft inconueniens. N e c fequituc m 
prioribus verbis, coe lorumnomine eadem 
corpora fignifícarijiie videlicet, íEquiuoca 
t í o a d m i t t i v ideatur. Q n i a coeli n o n r n j 
í i g n i f i c a t u r tota h x e e x p a n f i o , dequa ali-
quid interdum dic i tur ratione inferioris 
parc i s , a l iquid rat icne fuperioris j abfque 
arquiuocatione. M e l i u s tamen dicitur,ttiñ 
in his verbis coclum h g n i f í c a r e iníeri re 
a^erisregioncmjqux v c l o c i í i i m o motu ra-
pietur , & a c c c d e t u r j vt paulo inf-i ius 
dicitur, q u a n q u a m f o r t a í l c i l le motus i u -
turus fit ex raptu , & mor ione í u p e t i o -
r u m coelorum. Ñ e q u e obftant fcquentia 
verba , Elementa e^ro calore foluentur. P r L 
m u m qu:a ü c c t concedamus, fub elemen-
tis c o m p r e h e n d í aerem , níhllominus po, 
tuit prius coelorü nomine íignificari, quia 
i l l i 
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OVicñto, 
íllí eric proprium velocifsimo illo moni A 
cierí:commune autem illi cric cum allijs 
clemencis calore folui} 5c ideo vnum ci 
príus tribuítur fubproprio nomine ^alte-
rum vero poftea fub nomine communí . 
Sicut paulo poft dicitur térra exurenda: 
&ramen prius comprehenfa erat térra fub 
e lemét í s .Dcinde^uiaprobabíüusapparet , 
cleraentorum nomine íbi folum íignificari 
aquam , & terram.Tumquia vox elemen-
tura , & vox G r x c a , y o ^ H , illi ref-
pondct,propne fignificatquafi primordia-
le fundamencum, huiufmodi autem íunc 
aqua & térra refpeftu totius vniuerfi . 
T u m c t i a m q u i a paulo fuperius d i í l inxe -
rat Petrus codos á térra, & aqua. Denique 
iuxta haneexpofitionera facile intelligua 
tur alia verba,quae poftea Perras fubiun-
jrítfperyHemcalíardeatesJoluenfur, C * ele-
tnentaignis ardoretabefcennCcmpevewm de 
cifdem ccelis loquitur.Igitur ex loco Petri ^ 
colligi non poteft^Cuperiores cf los igne ef-
fe corrumpendos, ergo cuminnullo alio 
loco ícriptura idfigniíicer, qui nonhabeat 
candem, vclfaciliorem cxpoí i t ionem , vt 
Snfrá dicemus, nulla rationeid aflerendum 
eft. T u r a quiacum in alijs locis feriptura 
íignificet,codos eíTe perpetuos, hoc modo 
melius omnía conciliatur: tum etiam quia 
cum ratione naturali ma^is confentaneum 
fit,coslum eíTe incorruptibile , & ín ahera-
bile vircute ignis;íi feriptura non cogic, no 
eft aliquid miraculofum , Se fupra ratione 
aíTerendum.Vnde poíTumus v l t imó ratio-
ne confirmare aíTertionem poíitam , quia 
vel coclum eft natura Jua incorruptibile^vc 
eft magis recepta Philofophoru, & Theo-
logorum fententia , qüam multi etiam cíc 
Saníl isPatribus approbarunt, & vt al¡05 
oraittájeft e x p r c í l a D . D i o n i f i j lib-de diu. 
nom.c.4.& ita non poteft jgne corrumpí: 
velefteorruptibilenatura fuá, vt alijs vi-
fum eft, & fie licet poílet ab igne corruni. _ 
p i f i ó n tamen inmeliorem naturamtranf ^ 
forman , fed ad fummum poíTct in ignem 
conuertí:oftcnfum eft autem coelosnon ita 
efleimmutandos, vt in nihilum vel inde-
terius commutenturrergo non cerrumpen* 
tur aftione ignis.Dicumaliqui, ígnem vir-
tute naturali non pofte hanc immutat ioné 
in coeti§facere, tamen aíTumcndum eíTe á 
Deo vt inftrumentumrqu'a tota hapc con-
í lagrat ioeí t efí'eílusdluina; vindiílae áu-
uerfus homínum peccaia^ ignisaucé eft in-
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ftrumentum, quo D eus decreuit peccata 
hominum vindicare.Sed, vt verum fit po-
tuiffe Deum id faceré,cum nullam inuol- solum, 
uat contradictíoncm , tamen fine funda-
mento afferitur id fa<fturus:nuncenim non 
agimus quid Deus pofsit effícere, n c ó u c 
enim dubitamusquin adnutuin fuum pof 
í itvniuerfum mundum deíere, fed agimus 
quid Deus fadturus fit:non eft aut? cur af-
feramusfafturumDeum m á x i m u m atque 
inuíitatum miraculum fme feriptur^ fun-
damento, 
Quapropter ex ijs ómnibus colligo^non 
folum non eíle cellos igne corrumpendos, 
fedneepurgandos, ñeque altérandosqui" 
dem^quanquam Oecum.<Sc ncnnulli alij Oearnt* 
exveteribus ícriptoribus contrarium íen- táitvá* 
tjre videantur , hdcc autem eft fentemiá ^"t* 
Hiercnym.Augutt .Greg.Bedc^ aljcrbrn, Cv%' 
locis íupra chatis: Probaturautem primo, ' ' 
quia oftenfum eft ex fcr'ptura non coltigi 
ignem cenflagrationis afcenfurum vlíra 
totam fecundam regloncm aeris. Secundó 
quia ignis non poteft naturalera aft'onem 
haberein coelum , afíirmare autern aíi-u1 
rum^vtinftrumcmumDe5,non habcEÍt;/í-
damentum . Tertio quiain coelo non &TiC 
fordes;quac purganda: íínt, eft enim pui G 
í imum Corpus incapáx peregriitarum al-
terationum , qux ad corruptioncm d i í p o -
nant,&: cumeomiferi non pofíunt valJó-
resalij^elfubítántjae, qu.T igne conít ín^- . 
menda:fint. Quod awtem í p n d iob ]<-gi- f"*»-
mus capit. 1 $. Cali non funt tmtñdi m cínf. ?6 'J*?* 
peclft JDeí^nAvl c b í l a t . Q u i a vel c^li ibi p r o - p ^ / ^ r ^ , 
angelis fumuntur, vel quod piobabijius * 
eft3foíum íignífícatur, (vt in eum loci'm irl>.x^t 
D . T h o m . notauit) corpora cocleftía ad o.Thom 
Deum coparatayr.on eíTe munda,qu:a ina-
terialia funt, ab hac autem impcrfccftiGne 
]>urgari non poíTunt, cum hsc fit proptia 
eclorum natura.Quod vero multiex fupra 
citatis dixerunt, coelos propter peccatura 
i iomínisfui f íe corruptibi lesfaí los^ vel in 
t'cterius computaros, aut contaminalcs, 
falfum eft,& fine fundameto diduni, quia Cali te funt 





peccatum amifit 3 fed folum gratuitas, ^ 
natura fuperadditas, eclum autem non ha 
buk aiiquas qualitates íuperantcs eius na-
P e S o i tisram 
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turam ante peccacum; nulla ergo irarauta- A 
ti o í n t r i n f e c a e i acccdit proptcr peccatum 
hominis,vtflatim iterum confírraabo.Dc-
Thteim ñ ique , quod aicbat Theodoretus, coelum 
quídem propter hominis peccatum non 
íuiíTe immutatum ab ea difpofitionc in 
qua crcatum fuit,ramcn propter peccatum 
prsuifum^uiíTe creatum in natura,vel díf-
poí i t ione minus perfcfta^quam íí non fuif 
íet futurum peccatumrhoc inquam in pri-
misgratis eftconfiélum^necij habet vllum 
fundamentum in fcriptura.oc non eft con-
fentaneum rationi diuinae prouidenti íe . 
T u m quia íi primam illius intentionem, 
feu definitionem confídcramus, priusfta-
tuít , tales creare cof los, & in rali difpofitio-
n e , quam hominis peccatum pr^uidiíTet. 
T u m quiaí i refpiciamus modumoperan-
di diuins prouidenti^, non íolet propter 
Jiominum peccata,aliarumrerum naturas 
mutare,&pracfertimin caufis vniuerfali- g 
bus,quaeadvniueríi perfe£í:ionem fpe í lá t . 
Neqs aliquid probabilitatis habet illa con-
jeOuraífcil icet, quodcxiftentc homine in 
ftatucorruptibili,non decebac, coelos, quí 
propter homines f a d i f u n t , e í l e c o r r u p t i -
biles.Quia coeli non funt dati homini pro 
hoc ftatujn d o m i c í l i u m , quod inhabitet, 
fed terra,quae efl: locus corruptionis tali fta-
tui proportionatus,coeli autem potius faf l í 
funt,vtiuuent hominem ad naturam fuam 
perpetuó conferuandam,.faltemper gcne-
rationum fuccefsionem. & ad hunc fin era 
potius oportuitjCoelos eíTe incorruptibiles, 
& ¡iberos ab omni contagio, & humanis 
ípjrdibus: nulla igitur ratione purgationc 
indigent. 
Sed quaeres, an faltcm i) cocli innouan-
d i í i n t . Videtrur cnim ex diftisfequi, non 
effe innouandos. N á vbi fcriptura promit-
tit coelumnouum, cum térranoua , expo- C 
nietlam poreftdehoc celoaereOjquod im-
mediace lerram tegit. Petrus en im in difta 
cpiftola jpoft verba fuperius tra¿lata fub* 
iungit,¿Vo«{)í Víj-o cKÍoSyO1 nouam terfiímfe-
eundumpromifjít ipfíus expeclamus . V b i dc 
eifdejT! c^lisloquiturjdequibusantea m e n 
tioncmfecevat. & de cifdem exponit loca: 
IíaÍ2e,quf fine dubio indicar^cum d ic i t , / c -
cuu<hn> prnwffa eiui:a.ique eadem ratione 
jípee.i i . J d e m í e n f u s a c c o m o d a n d u s eritlx)C0 Apo-
caiypí i s .z i . noneftergo cur in coelis fupe-
r ior ib i i smnouat ionem a l iquam expeae-' 
iféidi^Qp mus. N a m quod Ifai . 30, diciturj Ene lux 
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hrtd ftcut lux foliijSct.non eft neceíTe vt ad 
ítatura rerum p o í t íudiciü referatur, mul-
ti enim patres illa verba exponunt de tem 
pore legis gratiae,vt Cyr i l lus , & alij ibi, & Cyr. 
Auguí t in . ( íi ipfe e ñ author quacltionum ¿Hgují, 
nou^&i vcteristefl:amenti)quacft. l o j . q u i Cbryjop. 
per lunam Ecclefiam , per folem autem 
Chrií lum intelligunt. lud^í vero hoc r e f e 
ruiu ad temporajin quibus de Sy rij^Sc B a 
biionijs vidtoriam reportaturi erant , & 
explicantper hyperbolcm, & mcrapho-
rara: nam íicut íupra dicebamus, folerc 
fcripturam,cum vult exaggerarc magnam 
aliquam calamitatem/eu tr i í l i t iam, dicc-
re^olem^Sc lunam obfeurari: ita ad figni-
ficandam magnam aliquam laetitiam dicit, 
íb lemJ& lunam magis lucere,atquc fplcn-
defeere. Ergo ex fcriptura non potell col-
iigi aliqua cceli innouatio . Et ita Rabbi \/thbi. 
Moyfes , v t fchola í l i c i referunt, negauit Mojes, 
hanc coelorum innouationcm: quam fen« 
tentiam amplexus eft Phylo in libro de PhiU, 
mundi incorruptibilitatc,vbi non hanc fo-
Ium,fed omnem mundi imniutationem ne-
gare videtur , quanquam Ule liber ( v t v i r i 
dofti notarunt) non videatur cíTe Phylo-
nis,fed alicuius Ethinici philofophi. Q u o -
circa licet argumentum f a í l u m probet no 
eíTe de fide, coelumeífc innouandum per 
intrinfecam aliquam difpofitionem: nihi-
lominuscertum eí>,eíre immutandum alí-
quo modo ab ea difpofitione , in qua nunc 
efl:. CcíTabit enim moueri, & perpetuó 
quiefcet, quiatunc ceflabit omnisnece í s i -
tas illorum motuumjqui folum funt in mi-
nifterium hominum , quandiu generatio-
nibus, & corruptionibus fubiefti funt c & 
hoc faltcm probar locus fupra adduftus ex 
Deut.4. & hanc immutationcm í ign i fka- Deuur. 
runt Ifai.& loan.per metaphoram libri co-
plicati, vt fupra e x p o í u i m u s , <Sceandem 
docuit loan.Apoca!. 1 o.dicens,^«/^ tewpui , 0t 
non erit amflius, de qua re plura dícemus 
feftione fequenti. 
Addo praeterca c?lum eíTe innouandum 
per maius quoddá lucis, & claritatis incre-
mentum.vt docuit Hier.Ifai.30.ad líteram ii-tcfont 
Scproprie exponens difta verbamam cum 
ira pofsint intelligi fine incommodo , non 
eft quod ad metaphoras cofugiamus. Q u a 
expofitionem,6c íententiá Theologi fecuti 
funt ,&Lyrai ius ,& gloíTa ordinariayac in* ly^^ut, 
terjinealis Ifai.30. Falfo autem addit hxc otoft. 
GloíTa, a u g e ñ d a m e í T e l u c e m f o l i s , & l ü - I J - ^ j . j o . 
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nae^uiaper p c c c a t u n i h o m i n í s f u e r a t m í - A 
n p r a t a j i o c en im improbabileef l : , vt con . 
p.Thom, ftat ex diftis^Scredle notauit D T h o r n . i n . 
4.d.48.q,x.ar.3.ad.3.&. 4 . S c l a t i u s p r o b a c 
Sotu^d.47,<].c.ar. 3. H o c crgo l u c í s augmS 
tura non erit connarura le f c l i , aut codis, 
fcd í u p e r n a t u r a l i t e r iliis addeturad raaio-
r e m gloriara , Si laetinam corporura bea-
tjchdid, t o r u r a . A d d í t v e r o R l c h a r d . d . 4 8 . a r . 2 . q . 
hanc lucera eraanaturam ad coelos ex f p l é -
dore corporura beatorura: í e d probabi l ius 
v idetur , i l lud lumen diu ina virtute eíTe ef-
í i c i e n d u r a í n corporibus c o d e ñ i b u s fine 
dependentia á corporibus beatis^Iids quo-
ties beatorura corpora raagis^vel mjnus d í -
ftarenc d diuerGs cocíi part í bus, magis e t ü , 
v e l rainus cas i l i u í t r a r e n t , cjuod non v i d e -
t u r confemaneura . D a b i t u r ergo illa c l a -
r k a s coelo & a í í r i s per raodum p r c p r j e r a -
tis i n t r i n f e c í c . a c permanentis , ad eura m o -
dum.quo humanis corporibus g l o r i o í i s c í a - ^ 
ritas gloria; tr ibuerur . S i c e n i r a , 5c maior 
c r i t prop: rtio inrer l o c u r a , & locatum , 
Se in i p í í s m e t cocí s magis relucebit d i -
u ina v¡rtus , & quafi v e i H g i u m quod-
dam glorie , 6c claritatis i l l ius . V n d e tota 
hafc d a n t a s Solis & L u n ^ . S c a l i orum ce-
lorura non erit tune ío lura propter necef-
í i t a t e m ^ vfum horainura quia ad hoc fi-
ne dub o fufiiecret claritas corporura bea-
torura ,q iomodo dicitur A p o c a l 2 r'.ciu tas 
i l l a non egebit S o l é , neq; L u ^ a , & fimile 
quid abeturlfaj .^.Sed erit ad raaioréper-
f e d i o i i e r a í & g l o t i a m beatorura. 
D i c o quarto .e lementa non eíTe oranrao 
corrurapenda qnoad f u b f t a n t í a r a . f e d c í l e 
innouan ' a ^ c perficienda . H s e c conclufio 
rainus certa eft quara praEceden.s.cfl: tamen 
probabilior,5c c u r a m u n i o r T h e o l o g o r u m 
in.4.d.4z vbi D . T h o r n q . i . a r t ^ . q.z. duas 
refert opiniones j vnara af f írraantera , d ú o 
c lemenra e í í e corrurapenda í c i l i c e t a q u á , 
& ignem.dc qua fupra d i í l u r a e i l : a l terara 
af f írraantera manfuraquidera elementa fe 
cundum fubftantiam: non tamen fecundu 
proprias & naturales qualitates,quara e t i á 
re i j c i t . v t iraprobabilera , quia non e í } v e -
í ! Í i r a i I e , i n illo perfedifsimo ftatu manfura 
elementa intrinfecis p e r f e í l i o n i b u s nacu-
ralibus prtuata.Practerea.aíTert io pofita fun 
d a m e n t ü hab-t in ó m n i b u s Patribus citatis 
i n t er t iaconc lu l ione ,nam x q u é loquuntur 
de toto vniuerfo,<5c dee i ement i s , ac coel ís , 
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A n f e l m . i n E l u c i d a r . Ifidoro libro dedo-
c lr ina fídei.capit.36. K u r f u s probari poteft ¿"J*lm*t» 
ex dio E c c l e í i a f t . u Terra in arernkm ñat: „ " _ 
vC CcLpit$.omnia opera, tjuafecit Deus, per* 
fcuerant tn ¿ternum . i tera e x i l lo ad Ro-
m á n . S . Gmnis ere cttura in^emijcií,<y p^ftlirlt * 
y/yue adhuc, N a m fi elementa í e c u n d u m 
fubftantiam e í f e n t i n t e r i t u r a , n o n t í l e n c 
ip fapart ic ipatura pu icr i tud inem , g lor ia , 
¿ c i n c o r r u p t i o n e m ü l i u s llatU5, fed a í ia ef-
fent futura corpora illam gloriara p a r t i c i -
p a n t i a : ergo h x c elementa , quzs nunc 
í u n t , non í n g e m i f e e r e n t ^ e c parturirent 
fpeftantia i l lum ftatum.Deinde arguraen-
rordi feurrendoper í i n g u l a . N a m í i c í T e n t Deííne* 
fubftantjaljter c o r r u r a p e n d a , m á x i m e ab 
igne c o n í l a g i a t i o n í s : i t a e n m affirmant, 
qui o p p o í u m n fentiunr. Sed in prijjii> nr n 
efteur ignis c o r r ü m p a t ;gi em , cum íinfl 
e iu íd .miuturA- , vt peftea d icemus . M á -
x i m e , quia fi veruin eft , nunc eíTe p u -
rifsimum ignem in foa fpharra , i l L c n c n 
pertinget ign^s cor í l a ^ r a i i o n í s , q u a 1 on 
a í c e n d e t v l -ra ecundam ' e g c n e m aer í s ; 
v t e x loco Perr i íupra ccllige a m i s cura 
A n g u í l i n . & Theo log i s .CV ud arg .rotn-
t u m , fi al icuit s moment; c f t , non folura 
c o n c l u d i t . i l l u m jo-nem non e í i e c o r r u m -
j " j De aere pendura , verum ñ e q u e purgandum . t í 
qu idem m é r i t o , qu a non ma^is indigtb ic 
p u r g a t i o n e , quam corpora cecleftia . E c 
h.f c ratio ;í q u é procedit de aere ,qucad ru-
premam partera eius , quia & i l iam ign is 
n o n at t inget :vnde nec corrumper , n e c 
purgabit i l l a m . C u r a e n i m ad i i lara n o n 
afcendant terrac vapores , de con,n.unes 
exha la t iones , r o n habet earegio i m p u r i -
tatera aliquara , ñ e q u e contamina u r , ve 
íic d i c a m , peccatis noir . inum i n c c l e í i t i ü n l pe ^ fí 
terram. A t q u e hoc íat i s e f l , vt idem ele- e't'ifí4t 
m e n t u m a e r i s fimplicitermanere d^catur, 
l i cet fbrraíle fecundura inferiores partes 
cerrurapatur & pofiea inftaurerur, vt e x -
pl icabimus. A d hec.de aqua ex nullo S c r í -
pruradoco colligi poteft eíTe c o r r u m p e n -
damrnam vt A n g u f t i n notauit. 20. de C i - *' 
« i t a r . c a p i t . i ^ . n u i l i b i f c r ' p í u m eft , t c t u m 
elemer.tum aquae eíTe e x í i c c a n d u m ca lo -
re ignis: imo ñ e q u e al icubi lei>itur futura 
aqua noua: ficut térra ncua , & c a lum no-
uum. D e n i q u e de térra nonvidetur pof. 1 Per.^ 
fe nega i i qu in í e c u n d u m a l í q u a s par- Detma, 
les eadem n u m e r c m a n í u r a Í ; T : n a m infer-
n u s , qu i cft in centro terrac perpetuo m a -
G g g g 4 ntfatj 
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neMncrgo ¡Sctcrra illa.quac cft propcccn- A 
trura.Itcm quia non c í l veri í i imle , ignem 
iiitim poíTc tam breui penetrare , &: con-
fummeretotam fubftantiam terric, quac 
proptcrdeníitatcm Tuam diíficilc immu-
tari poreft in interioribus panibus. Quod 
gLutem.i.\?euí.$.¿ic'iiartElementa autem ca-
lore folucntnr^uod fuperius de térra , <Sc 
aqua expofuimus, non íigníficat fubüan-
tialemcorruptionem,fed vehememe cora-
jnotioncmi& alterationem. Nam verbum 
Grarcum , xOw.aut Lat ínum foluo nihil 
aliud in omn ? proprietate fignificanc. V n -
de infciius fubditur , Elementa aftrem ignis 
ttloic tubef e n t ^ o á fignificat accidenta-
lem mutaticnem, non i i ibíiantia'cm. D c -
niq; additur , ierra,& quas in ea funt opera, 
exnrentur. ( V i b u s veibii fig'iihcatur e x u -
í t io terrs c^uoad fupeiíicieTn eius, & fer-
ia í le etiam quoad aüqium partem,qu?ad 
corrupí ionem orrtn um quae funt in térra, 5 
& iphusurr.r purgationem ¡ufíiciat: nam 
hoc in r gore í ignihcat terree cxuftio. Ira 
en ím fope in Scriptuta dicitur regio a l i -
qaa accen j i íiue exuri, quaiidocunq-, om, 
nia q u s i n ea lunt concremantur vltjueai 
ftiperfíciem terrjp. C u m ergo dicar Pctrus 
fore.vt elementa tabefeant, velfoluantur, 
a l i s verores exuramur , í i gnum eft.non ef-
fe parem futuram eorum mutarionc. T á n -
dem oíienfum eíí", elefnenta manfura per-
petuo pofl: diem iudíci) , vcl iguur mane-
bunteiufdem rpccici^'elakcrius: hoc po-
fterius non eíl veriíimile , quia n e q u e c í t 
neceíTariura, ñeque confentaneum modo 
loquendi Scripturae: íi autem futura funt 
eadem in fpecietquid opus eftea fubftan-
tialiter cerrump ,& iterum produci ? Pof-
funtením purgan, & perfíci fine corrup-
tionc. 
Imfuoeen' Supertí l vero explicandum,in quo con- C 
ftfitteime {}at hace innouat'o . A d quoddicendum 
V,J tu gf^ interuenire in hac inílauraiione: 
primum efl: ablatio omnium fordium^uac 
funt praeter naturam elcmentorum, fecun-
dum elt additio aüquarum rerú vel qua-
iKatum peífirientium eleméta Quoad pri 
mura oninesTheologi.d.47.&.48.docent 
adhuncfincm cíTe anteceíluram inferio-
rismundi purgationem , quefict per ignis 
conflagrationcm , qu^ fatis colligitur ex 
citano loco Petr i , & ex ómnibus patribus 
J u i - fupra citarisv&cx Ai'guft. fuper pial.101 
Crines. Orig.lib.4.'Sc. J-conua Ceifum, vbidicit,* 
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ctiam veteres philofophos Graccos de fu-
tura mundi confíagratione fcrípiiífe. D i - Duhium, 
ceSjQux funt hx íordes , aut quac immun-
ditia tollenda e í l ab eiementis per hanc 
confíagrationem,&: purgationem. T h e o - Stluno. 
logi in primis hocexplicant myít ica qua-
dam ratione, qu^ potius in fignificatione, 
quam in efíicacia videtur conli í lerc N a m 
f i cut templüquodpecca i i sa l jqu ibus con-
taminatur^tk violatur , non eft aptum, nec 
d.fpoíituui ad resíacras peragendas : do-
ñee caeremonijsexternis purificetur, pee 
quam purifícationem nulla res phyfica ab 
illo templo tollitur , fed exhibetur illud 
opusin í ignum reuerentix, & cuiuídam 
moralis mutationis:ita inquiunt, hunc m í i -
d u m e í f equodammodo hominum pecca-
tis violatum,& ideOjVt transferatur in no-
biliorem ftatum,glorias 6c habitationi Bea 
torum accommodatum ,oporterc , vt per 
ignem prius iranfeat, vtab omni culpac 
contagio mundar intelliga ur E x q u a r a -
tionefit, folum i l lam mundi partem eífc 
purgandam , quae in vfum mortalium ho-
minum cedit.Secundo hoc explicam phy-
í i c e i f i a m quia in ea renouatjonel.beranda 
cítereatura á feruitute ccrrup:ionis, ideo 
neceírv: e f t ,é medio tolli mixta omnia ge-
nerabilia & corruptibiliaipropter quorum 
conferuationem , generat.onum fuccefsio 
durat: hoc ergo in primis í iet per hanc ig-
nis purgarionem^oc acionera Dcinde cen-
fcquín icr fiet vt omnes fubllantiz.vel af-
fedionesextranc^.qu^ eiementis, prf íer-
tim aqu.t ,6c tcrrtT,admixta íunt , c c n í u m -
mantur 6c exlialentur. V t v.g. aquac maris 
adeo feruefeeneve f a l í s a f í e í t i o n e m ^ ni-
miam denílratem amittant, 6c íi quos ha-
bent fortalle admixtos vapores illos ex-
halent^fíet et'am tanta aquarum cemmo-
t i o . v t o m n í a pift ium , vel aliarum rerura 
corpora in cislatcntia expellantur,6c igní 
tradantur. Atq; ad hunc modum de teirae 
purgatione,6c de alijs rebus iudicandü eft , 
O m n i a vero excrementa terrae , 6c quid-
quid matcri.x fuperfluum fuerit , partim 
ignis adlione cófummentur:part¡m Ímpetu 
motus in infernum detrudentur, vt iterum 
feq. feft. dicemus. Huiufmodi ergo erit 
prior pars quafi priuatiua innouationis 
m u n d i . 
Q u o d a t t í n c t ad alterara partem jnno- Element* 
uationis rauncii^qux eft pcfitjuapcr addi- trunt Ivci-
tionem alicaias petfcd^ionis, dic^dum eft, 
adden- dlííUm-










addcndarn eíTe eiementis ómnibus eximia A claritas perueniac,qai non poterit certa ra-
quandam claritatemj&lucem, nonsequa 
lem^fed proporcionatam.Ita docent Sanfti 
Patres fupra citati, & oprime Chryf. epif. 
ad Theod.lapfum , parum ante médium, 
6c Theologi. N a m terra(inquic diuus T h o 
mas d i f t in¿ l .48 ,q .z .art .4 . )er i t lucida , & 
peruia (icutvitrum in fuperficie, aqua, í i -
cuc criílalIuSjae^íicut nunc eft ccrlum^ig-
n i s ^ c u t n ü c funt luminaria coeli.Qu^e qui-
dem fententia fundan' poteí t , tum in locis 
illisScriptursc in quibuspromittkur, coelií 
nottum^cr térra nouA-.nzm fub his corpori-
bus caetera comprehendütur, tum i n Paul, 
ad Rom.S.d icentejOmnem creaturam par-
ticipaturam i l l a m gloria? pulcritudinem: 
t u m í n coniedlurajquae ex hoc loco fumi-
tur.Quia í icut in gloria corpus humanum, 
quod ex eiementis conftat, perfícietur ex 
con íuní t ione ad fpirjtum beatum ; ita de-
cet vt totus hic fublunaris, feu elementaris 
mundus illuftretur, 6c períiciatur ex con-
iundtione ad coeleftia corpora, Vnde facile 
reddi poteíf quaedam caufa huius clarita-
tis elementorum,fcilfcei, efleftiacorpora, 
ac luminaria in quibus tanta íiet lucis ac-
cefsio.vt ab eis manere pofsit iota illa cla-
rita. vfqué ad terram . E t quia coeli erunt 
in perpetua quiete,illummacio illafemper 
cademerit Et diuina prouidentia í ie t , vt 
quando c^Ii quiefcantjaílra omnia ita ma-
neantdifpofita refpedlu totius Vniuer í i , 
vt vtrumqj hemifpherium, 6c omnes vni-
ueríi partes perfeí l i fs ime illuftrentur. A d 
quod accommodari po ífunt verba Ifai. 60. 
Non occtdct\ltra foltutts , Ct* luna tua^ltra 
non minuetur. Eadem enim fere de illo fta-
tu glorias feribit l o a n n e s i n Apoc.c.2 1.6c. 
a x . Ñ e q u e in hac fententia eft vlla diffícul 
tas^quod attinet ad tria fuperiora elemen-
ta, quac natura fuá diaphana funt, de térra 
vero etiam eft facile, eíTe iüuminandam 
B 
t i o n e a í s i g n a n , vcum non íit maior ratio 
vnius partis,qiiam alterius. Ac(.edit,quod 
térra cuui natura fuá íit denfa , non eft ca-
paxluminis , 6c claritatis in profundítatc 
fua:quamuis autem polsic Deus illam íllü-
minare^on videtur neceíTarium poneré 
hoc miraculum. E t haec fententia eft pro-
babilis.Nihilominus contraria í entent ia fa 1*0P'ttf9* 
cile etiam defendí poteft^qunm D - T h o r a . D'T om' 
lignifica^dicens futuram eíTe terram per-, 
uiam ficut vkruni, ad quod aliqui accom-
modantillud ^ o c z i . p U t e a cüntatis attrñ JÍ90C'i *• 
tnundumtanqHam^itrum perlucidhm . Item < 
quia forcaífe claritas elcmentoru non pro-
ueniet ex íola virtute aftiua aílrorum,fed 
exfpeciali virtute diuina, iuxta illud ífai. 
60.Non erit tibí amplins Sol ad Ucendum per 
diem^ec fplendor Luna illuminahit te,fed erit 
tihi Dominus in lucem fempiternam.Kmfam, 
quia excepto priecifoillo loco, qui necef-
farius eft ad penas, 6c tenebras damnato-
r u m , omnia aliadecet eí le peruia oculis 
Beatorurn.vt eorum daritate , 6c pulcritu-
dine deleftentur, 6c ad D e i laudem exci-
tentur.QujnpotiusaitPalud. d.48.q. 1. in 
í ineJ l luní inandameíTe terram in profun-
do, vfqué ad L y m b u m puerorum inclufr» 
ue:quia magna eíTet eorum pena , íi in le-
nebris verfarentur.quianon habebunt tan-
tum animas vt nunc,fed ctiá corpora.quod 
quidem fatis veri í imile eft, íi poft refurre-
¿l ionem pueri habitaturifuntin illo loco, 
Scdadhuc fupererant hic duac dubita^ 
tiones.-altera^efitu elementorum poftd ié 
iudicijralterajde m í x t i s , fed deijsdicemus 
commodius in fine Seft.fequentis, Funda-
menta vero aliarum opinicnum ínter pro-
bandam noftram fentétiam expedita funt. 
Omnia enim fcripturarumteftimonia vno 
vel altero verbo í m e vlla difficultate ex -
ponuntur. Primo enim multa ex illis i n -
quoad vltimam fuperfíciem,qua aerem,vel ^ telliguntur de coelo aereo, vt oftenfum eft. 
aquam contingit. A n vero illa lux íit am 
plius terram penetratuca , quoad profunda 
eius,incertum eft.Nam D.Thom.fuprafo-
lum dicit, quod in fuperficie erit í icut v i -
trum,quod poífet intelligi quantum ad pu 
ritatem,6c clariratem ipfius fuperíiciei .Ité 
quia íi profunditas terre futura eft perfpi-
c u a ^ peruiaoculis, vel ide f t in te l l í gendü 
de toto elemento terrae,6c hoc non,al ioquí 
damnatiealuce fruerentur,vcl afsignandus 
critterminusprofunditatis , ad quem illa 
Secundo, íi aliqua intelliguntur de fupe-
tioribus coelis • exponi pc í funt non de 
vero interitu , qui eft per corrupt íonem, 
fed de variatione ftatus 6c minifteri). M u -
tabunt enim coeli ftatum, quia non exer-
cebunt fun¿liones,6c minifteria, quae n ú c 
efíiciunt,5c fecundum hacrationem quo-
dammodo perire dicuntur, vel immutarí , 
aut renouari, quatenus illuftriores fíent. 
Tertiointerdum funt loquutiones hyper-
bolic2c,6c comparatiuje, vt eft i l l u d , c W « i m 
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& térra tranfíbunt^erlfá autem m*d non tr¿n J \ 
^ ¿ « « ^ i d ^ í ^ p r i u s il la dc f í c i é t , quam verba 
m e a . A U q u i etiam e x P a t r i b i i i i n pr ior i fen 
tentia c i ta t i spo íTunt e x p o n i a l i q u o e x his 
modis.praefertim dnobus p r i o r i b u s ; n o n -
n a l l í vero contrar iara fententiam fenfe-
runc, D - T h o r a . e t i a í n in .4 . d i f t . 47 . cona-
t u r e x p o n c r e B e d a m citaturn in fecunda 
f e n t e n t i a / e d i p f e fatis fe expofuit i n po-
fteriori loco á n ó b i s addu<^o e x l i b . de ra» 
tione t emporum. 
S E C T I O I I L 
Q u o ordine, f t ) a c¡mbus caujjs m m d l 
purgaiio 9 g / t m o u a ú ó p e r f i ó e n d a 
f tL 
P R í r a u m o m n í u m v e r i í i m i l e c f t J pofl redi tum C h n f t i c u m S a r í t í s in coe-lum; í l a t i m e f í i c i e d u m e í T t v q u o d P e - ^ 
trus á'iKitjCali magno imperu trunftent, q u i a 
i l l c veheinens motus ad i n c h o a n d a m m u n -
d i purgationera e x c i t a b i t u r ; haec au tem 
p u r g a d o inc ip ie t ñ n i t o iudic io , v t faepe 
d í f t u m eft .Et quamuis ñ e q u e ex loco P e -
t r i s e q u e alio í u f f í c i e n t i t e í l i m o n i o con-
í l e t , an il le motus futurus fit ta folo aere, 
v c l c t i a m i n corporibus cecleftibus: m i h i 
t amen verif imile apparet , í p f o s etiam coe-
leftes o r b e s . q u í nunc racuentu^eíTein illo 
t e m p o r í s p u n í l o vclocius a g í t a n d o s ; vt fe-
c u m coelos etiam aerees r a p i a n t ^ a d v n i -
uerí i conflagrationem tum motu , tum c t i á 
ínfluentia^iSc adlione concurrant . 
Secundo,hanc commotionem confeque-
tur í g n i s c o n f l a g r a t í o n i s , v t co l l ig i tur e x 
fcquentibus verbis P t z ú . Elfment*\erQ cd-
lore folueatur^terra autem , f/»<< in edfunt 
opera exarentur. Efl: c n i m ignis aptifs imum 
i n í l r u m e n t u m ad m u n d i purgat ionem f a -
c i endam, taraproprer fuam puritatem \ & Q 
nobi i i tatcni inter omnia e l e m e n t a , q u a m 
propter af t iu i tatem^t latius D . T h o m . i n . 
4 . ^ . 4 7 ^ . i . v b i t a m ipfe, qu5 re l iqui theo-
gualis fn i0gi multa de h o c i g n i i n q u í r u n t . P r i m u m 
futuras tg- cuius naturx í í t t d c i n d c e x q u a m a t c r i a , & á 
ntt (onfd- q u j ^ s c a u u s g c n e r a n d u s fitrtertio quantae 
%tiuñki magnitudinisfuturus í i t : quarto an ordine 
lékmttHt, a nobis pofito venturus í i t : haec e n i m o m -
* n í a a d e ó funt incerta, vt Auguft . io , de C i -
u i t . cap . 16. á nul lo hominum i n hac v i t a 
í c i r i e x i f t i m c t ; L a ¿ U n t , Y c r o l i b , 7. I n f t i m . 
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t ]onuni ,cap.2i . cenfet , ignera in fern i eíTe 
alterius n a t u r a ab e l e m e n r a r i ; & i l l ¡ í i m i -
lera indicat fu turum e í í e hunc ignem con-
fíagrationis.Probabiliort31r.cn efl c o m n m 
nis fentent ia T h e o l o g o r u m , hunc i g n e m 
futurum eíTe eiufdcm rationis c u m c lemen 
tari, quia cum fcriptura de igne loquitur, 
de re nobis nota , q u a m foiemus hac voce 
fignificare, fermonem h a b e t , a l ioqui eirct 
magna « e q u i u o c a t l o , & v i x poíTct a nobis 
i n t e l l i g i , & e x p o n í r q u i a p j r i ratione c u m 
aglt de calorc,dicet a í i q u í s , non e í í e f u t u -
r u m eiufdem r a t i o n i s , da fie de ali js rebus. 
D c i n d c , quia nu i la ell necefsitas c o n f í n -
gend la l ium ignem, cü na tura , ¿ c p r o p r i c -
tatcs h u i u s i g n í s fint fatis accommodat^ ad 
p r a e d i d í u m e f t c í l u m , E t hjec de p r i m a i n -
terrosat ione. 
A d í e c ü n d a m q u í d a m d:cunt, ignem, qui 
eft in fuá Iphzera, defcefurum in terram ad 
e a m p u r g a n d a m . Sed hoc n o n p'acet, tura 
qu ia eporteret , i l l u m ignem v a í d e prarter 
naturam m o u e r i , «Se fie locus ejus riianercc 
vacuus,aur nece íTe e í l e t aerem afcendere, 
6c omnia p e r m u t a r ! . T u m etiam q u i a i l l c 
ignis propter n i r r i a m rariratem fortaílc 
non eft tara aptus adagendum. A l i ) d í c u n t 
i l l u m ignem inf lammacurum aeré l ib: pro-
p i n q u u m atqj i r . f í a n i m a t i o n c m i l l am feu 
combuftionem per totum aerem eíTe v f q u é 
ad terram d i í í u n d e n d a m . S e d hoc et iam efl: 
n í m i s v í o ! e n t u m , & non n e c c í T a n u m : neq; 
i j S j q u ^ haftenus d i x i m u s cenfenraneum-
A ü j aiuntjfore denuo creandum . bed r o n 
oportetnouae materiar creat ionem finge-
re , G e n e r a b i t u r ergo e x a l iqua m a t e r a , 
quaefacile e x u r i pofsir ,vt e x terrx vapor i -
bas ,^ ' exhaIario i i ibus ,aut í i m i l i b u s . Q u o d 
v e r o a t t i n e t a d caufam erficientein i l l ius , 
D . T h o m . c e n f e t , cff ic iendum e f í e a c a u í i s D.Thcm. 
natural ibuSjdiuino tamen imperio f u p e r -
natural i ter c o n i u n ¿ l i s ad i l l u m ignera ge-
nerandum in terra , vel in fecunda aeris r c -
gione.Q^uod eft p r o b a b i l e . M i h i tamen ve 
r i f imi le eft,illum ignera , qui a n t e c c í í u r u s 
eft iud ic ium , generandum eí íe in fecunda 
aeris regione(vt fupra d ix i )d iu ino i m p e -
r i o e x vaporibus, & e x h a l a t í o n i b u s , qux 
v e l ibi e r u n t , ve l ad hunc f inem eo afecn-
dent,vt corara iudice ¡He ignis tanquam c 
coelo m i (Tus defeendat v í q n c ad Jocum, 
in quo omnes r e p r e b í iudicandi funt , i n 
quo loco quietus m a n e b i t , quandiu i u d i -
c i u m d u r a b i t j i n i t o a u t é i u d i c i o ^ aperta 
t é r r a . 
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terraje detrufsis ín infernum damnatis i l- A 
le ignis njagnoÍmpetu coaimoii£bitur:Vn-
de íiet ve velocifsime omnia inf íammetJ& 
veheméter exardefeat. A d quod etiam iu-
uabic vehemensmotuscoelorum,& Solis, 
ac aliorum aftrorum infíuenti<c>& fortaf-
feetiam concurrentangeli appücantes i l -
l i igni materiam ad combuíl ionem facile 
difpofitam.Hx igitur videncur fufficientes 
caufa? generationishuius ignis. 
SlHjnttts fu Tercias dubitationi quídam refpondent, 
turuseftig tantamfuturameíTeiUius ignis quantita-
ttis t9n jl*~ tem.vt vniuerfum terrae , &:aqu2e corpus 
gratioms, vndigUe flmui circundet, & ex omili parte 
afeendat fuper altifsimos montes faltem 
quantum aquae diluuij afcenderunt. Quod 
cft probai i e.propter ea, quac fupra dix i -
mus exponentes locum P e t r i , ex Auguft, 
& aüjs.Iuxta hanc vero fententiam opor-
tebit d j e e r e ^ magnam partem aeris in ig 
nem eíTe conüertendá,& finita purgatione 
mundi illum ignem magna etiam ex parte _ 
efíé corrumpendum^óc inaerem commu-
tandum.quac certenon funt magna incom-
jnoda. Videturtamen faciiius dici poíTe, 
non oportere^vt í imul eodemque tempore 
totus ille ignis mundum circuníler, atque 
in f íammer /ed fatiseíTe.vt magna ex par-
te oceupetterram, &: afeendat quantum 
nece í l e fuer i t ,v fqué ad fecundam aerisre-
gionem.ac deinde veloci motu feratur, & 
fuccefsiue totam terram accendat, atqj íta 
totum mundum circumeat/ac purií icet , 
qui modus^ cSc faciliseítJ& confentaneus lo 
co Petri fupra traftato.Et hoc fortaífe fen 
Ephrm, fudixitEphremlib.de p^nitentia^apit^. 
hunc ignem emanaturum ab ortu Solis,vf-
que ad occafura. Nam quia(vt fupra d ix i -
mus)Chriflusá parte Orientali defeendet, 
ignis.qui ante illuin veniet^merito dici po 
teft ab oriente manare, qui po í lea , vt totü 
mundum InTlammet.vfquc ad occidentem 
deferetur,non tamen ibi (iílet,íed per aüud C 
hacmifpheriuniredibit vniuerfam terram 
circundans.Atque ex i)s fatis patet y quid 
d icédumf i tad quartam interrogationem: 
nihil enim addendu fuperefl; ijs, qus prae-
cedenti Diip.Seft.i.didlafunt. 
OmnixmJr.- Tcr tio per hunc ignem fíet totius terrac' 
tx i^ ne pe- e x u l H o A e'emencorum purgatio, de qua 
titur*. quomodo, & inquibus corporibus futura 
íit , latiseft á nobisexplicatum. Solum de 
imxtis oceurrit hic diffícultas fupra omif-
fa. Na hinc fequitur omnia mixta eíTe có-
burén Jajquod videtur inconueníens: qüía 
vel illa futura funt pofteain mundo inno-
uatOjVel non:íi primum, ergo fruftra prius 
corrumpcntur,vt poítea iterum producán-
tuní i fecundum , hoc videtur contra per-
feclionem mundi, diximus enim fupra cú 
S a n á i s Patribus,totum hunc mundum ef-
fe commutandum in perfeí t iorem ílatfi, 
fed mixta multum pertinent ad perfe¿tio-
nemVniuerfi: funt enim perfeftiora Cor-
pora,quam elementa: eritergo Vniuerfum 
valdeimperfeaumjfi elementa fola m a -
neant,& mixta omnia pereant. Et confir-
matur primo,quia Paulus ait omnem crea-
turam expeftare participationéillius glo-
rise.quae etitin mundoinnouato: eror» non 
ío lum elementajíed etiam mixta manebüc 
fecundum aliqua indiuidua in finguiis fpe 
ciebus, vt illum ftatum participent: cum 
enim omnia ele^is miniflrauerint, opor-
tec vt fuo modoremuneremur. í i cutce iü)& 
elemenf a.Connrmatur fecundo, quia muí 
ta ex mixtis pertinent ad ornatum elemen 
torum, vt Flores & arbores ad pulcritudine 
terr:e,pifces , & aues ad ornatum aquae & 
aeris,& fie de alijs ,vnde non eft dubium, 
quin [X)fsint conferre adobleclandum Bea 
torum a f p e í l u m . A d d e , Anfelmum in £ l u Mfelmui* 
cidario poíl: expiieatam fuperíorum cor-
porum innouationenijí ic de térra feríbere, • . 
Terra}¿jHd in gremio fuo Domini Corpus confo-
ttitjota erit\t paradifus, c quia Sanflortim 
fanguine eíi irrigata, odoriferisfloribHSt rofis, 
\ íol ís immarcejcibiliter erit perpetuo decora-
tx. EtGui l le lmusPari f iení i s , cuius verba Gti^P4^ 
refert Carthuf ían . in^ .d^S.quamuisd ican 
animalia , 5c vegetabí l ia , ac metalía eíTe 
comburenda^Sc non amplius futura : fub-
dit vero, De térra quídam ex jdpicntifsimis 
Chrifiianorum dixerunt^uodgraminihus fem 
ver ^irentibus , & immarcefcibilthus florihus, 
ac perpetua dmanitate, inpar Paradift ierre 
B r i s j t decorando.Ad quam fententiam ac-
commodari po í lunt illa verba Pfalm. to^ Pfal.io^é 
Emitte fpiritum tuum & treabuntur, erréno-
uabisfaciemterra. Qua; de renouationein 
indicio futura multi interpretantur.In hac 
re cercum iñ primis efl:, omnia mixta eí ie 
igne comburenda. Nam Petrus fatis d i í er -
te idaf í irmat ,dicens , Terra , c r omnia t qua 
in e» funtyOperaexurentur : & ita fimpliciter 
intelliguntur ab ómnibus expofitoribus,-& 
Scholaí l ic is do<n:oribus,quapropter teme-
rarium eílet id negare. A n vero pofiea in 
terrac. 
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tcrrae , v e l a l i o r u r n e l c m c n t o r u m í n n c u a -
t ionea l iqua m i x t a i t erum l int producen-
d a a d corum ornacum , & m u n d i comple-
tticntumrnon eft i ta c e r t u r a ^ e q u e videtur 
omnino iraprobabi l i s í e n t e n t i a id aff ir-
5iians pracíert im propter A n f e l m i a u t h o -
rítacein:<5cquia ficuc rauiti a f ñ r m a n t fu ta 
ros in inferno vermes, f u l p h u r é , & alia í i -
mi l i a corpora m i x t a a d corpora damnata 
cr irc ianda: í ic e t i á n ó eft incredibi le , futura 
e í l e al iqua m i x t a in hoc m í j i o ^ a d eius per-
f e í l i o n é «5cad gloria a c c i d é n t a l e B e a r o r ú 
augenda . N i h i l o m i n u s tamen recedendu 
P . T í í w . no, i eft a c o m m u n í T h e o l o g o r u m d o í l r i -
SoMuent. n a , ¡ n . 4 . d 4 S . v b i D . T h o m . q . i art. J . B o -
n a u e n ^ R í c h . P a l u d . S o t . ó c rc l iqu i , Henr icus 
Ssto* * quodl . 4. q.ix.<Sc Anton ,4 .p . t i t . i 4 . cap . 11. 
$.].negat futura a n i m a l i a p l a n t a s , m i n e r a -
l i a , & a l i a corpora m i x t a in mundo poft 
c ius inf taurat ionemjquia funt omnino cor-
r u p t i b i l i a , in i l lo autem ftatu l iberabi tur 
c r e a t u r a á f e r u i t u t e c o r r u p t i o n i s , & ideo 
fo lum m a n e b u n t - a corpora, q u i a l i q u e m 
ordinera habét ad incorrupc ioncm, vt funt 
t o r p o r a coeleftia , & elementa , quae l icet 
n u n c fecundum partes c o r r u m p a n t u r : ta-
m e n fecundum fe tota funt incorrupt ib i . 
l i a -D icereautem,p lantas .au t an imal ia ef-
fe perficienda dote incorruptionis modo 
i&rfí•'ii}íí, a l iquofupcrnatural i , vo luntar ium eft , 8c 
fine f u n d a m e n t o . V n d e G r c g . N i í f e n . l i b . i . 
P h l l o í o p h . c a p i t . ^ . p r o p r i u m dic i tc f fe ho-
m i n i s , ínter omnia auimantia i m m o r t a l i -
"tate donari.f/of autem 9 aít propte' tmmr>rt.i~ 
litatevt <ini,v3£ ájj'ís¡uitar.hem quia ferc o m 
r í a m i x t a referuntur ad vfura homlnis ra-
tione corporis corruptib j i s , qui v í u s t u n c 
cef labit , propter felum autem afpciftu!nr 
c i u f q u é oble<ftationem non crunt n c c e í T a -
ria,quia multo p u l c r i o r ^ d c l c í l a b i l i o r af-
peftuseftepotericin t érra e x i m i a clarita-
ce,(Sc f p l t d u r e a f í c í l a . E r i t e n i m facile D e o 
i d efficerc,cum ea varietate,<3c pulcr i tudi-
ne,qu3E mirum i n m o d u m v l f u m dcleftet. 
A U c q u i etiam propter d d e c U i i o n é cdo-
ratus poftent ín eo ftatu ñ o r e s . feu rofe 
e u e U i , ^ d i u i d i , 5 c C o n t r e ¿ l a r i , & alterari , 
Vt melius odorem c í larent , aut multa a l ia 
miracu la mult ip i icanda funt, vt hx res f u -
turas íinc omninc inccrrupt ib i l e s . Probad 
b i l iusergo videtur.cas non eíTe futuras ñ e -
que a i iquid coi erre ad p c r í e ñ i o n e m i l l ias 
ftatus. E x quo facile fciuuntur rat icnes 
dubitandi i n contrarium a d d u a s c , de qui -
A r t i c . V L 
A b ú s é t í a m l e g i poteft D . T h o . c j t a t o l o c o . 
Quarto,f inita mundi e x u l t i o n e , omnia 
excrementa deferenturin infernum í imul 
c u m igne , fi a l í q u i d ill ius fuperuacaneum D Thcm. 
fuerit in hoc mundo.I ta D . T h o r a . d , 47 .q. Onna mitn 
a .art^ . q. 5. v b i d i c i t , q u o d i n purgatioue ¿'jw-cj 
m u n d i , q u i d q u i d c r i t t u r p e , & f o e d u m i n }'ifí'™ude-
infernum cum reprobisdetrudeiur .& citat t1MC'eutt<u 
b a l i l i u m in id p i a l . 28. fox Domtnt ínter-
ctdentit flamfHAm ignis, d'icenús , crafsiores 
partes illius ign ispro i jc icdas eíTe i n i n f e r -
num^ubt i l iores v e r o , 5c lucidiores fupe-
rius reman furas. A r q i i c i d c i n docenc r c l i -
qu i Thcolog i>Et r a n o eft clara, quia p u r -
gado raundiad hunc fínemordínatur, & 
quia excrementa reijei folent in i n f í m u m , 
& a b i e í f t i o r e m locum.l tem, quia vn iuerfa 
h ec poena damnatis debetur. Q u o c í r c a v c -
r i í i m i l e e f t ^ l l u m hiatum térra?, qui ad d c -
uora ndos reprobos fiet, duraturum quouf-
que mundi purgat io abfoluatur, poftea v e -
& ro q u a m omnia excrementa mundi p e r i l -
l u m in infernum detrudentur, o c c l u d e n d ú 
efle , 6c terram in fuam i n t e ¿ r i t a t c m e í f c 
re f t i tuendam. 
Q u m t o , f i n i t a m u n d i purgat'one,quier. <V«»» pefi 
cc t ccc lum, fole, <?c luna , & i c b q u i s o m n i - *u4'"*i^ 
bus ajlri> in eo fitu ac difpofitione manen- 1UíeJut-
t ibus , q u i a d maiorem p u l c r i t u d í n c m to- p'T^m' 
tius v n i u e r í i con ferré videbjtur. T o t a h x c 
conc laf ioccHig i tur ex di<ftjs in fuper ior i -
h u . . N a m quod coeli molus t c í í a t u r u s fit, 
omnes theologi docent in .4 .d . 48 .vb i D , 
T h o m . q , x arr .a . Scft . pracecd. a nobis fuit 
f u í ñ e i c n t e r probatum- .óc addi poteft quod 
l íaiasait cap, 60. Nonoccid<t\ltra foltuus, Ifa'us.óo» 
c r luns. tf-.t \Ura non minuetur^ucá de tem 
pore beatitudinis e x p o n i t C y r i l l . l i b . p . i n tyM* 
lGann.c3p.46.ii autem fol, 6c luna m o u e -
re tur . e í f c t ¡n eisoccafus. I t e m addi poteft, 
quod Paul . a i t a d R o m . 8. nunc c r e a i u i a m 
e í l e fubieclam v a n i r a t i j d eft , muta t ion i , 
Q vt fupraexpiicuimusdiaec a u i c m i n c o r p o -
r í b u s cedeftibus nulla al ia poteft nif: p e r -
petua mutatio, &; v i c i í s ' i tudo . V n d c S a l o -
m ó n cum Ecclef. i .dixlfretjOmnia eíTe v a -
nitati fub ie¿ la^hoc ad c^los applicans, i n -
qu'it,Oritnr folj Croccidtt, c r adlocum fuum 
reHe'titMr}ibi('jite renéfeensgyrat f n meridié, 
crflrflitur ad AqH¡lonem}luftrans'yr.it:erfa ta 
íirfHiturfergit fpiritus, in circulas Juos rc~ 
ticrtUsir. A b hac ergo vanitate l iberabitur 
coclum in die iud ic i j . P e r i l l am enjm nl l i i l 
a l i u d p r á t f t a t , quam d e f c i u j i e i g e n c r a t i e n í 
r c r u m , 
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Kefpofio ¿d rerum. & c o r r u p d D n i . G u a n d o ereoomnis 
Obitcitene. i-i r • o • 
crea; ura l iberabiri ir a leruitute corruptjo-
n i s , e t iam corlum continuo í u o m o i u i U l 
1 deferuire cellabit. Ñ e q u e contra h o c o b -
í l a t o b i e í l í o fuperius indicata , quod i l la 
q ú i e s futura íit v iolenta codo, c u í n moms 
íic illi natura l i s .Nam iu>ita ver iorem p h i -
lofophiae doétrinamjCOGlum ex p e c u l i a r í , 
ac propria natura non magis p o í l u l a t m o -
tmn,tjuam quieteraj í e d in ordine ad n a t u . 
rarn ,vniuerfalein.,feugcneralem mundi gu 
bernat ionem , i l lud dicjtur e í T é i l l i magis 
naturaiejquod iuxta totius V n i u e r í i í i a t ü , 
magis cunfenraneum , magisque a c c o m -
mo i a - u m fuerit . D o f t r i n a h * c e x p r e í l a 
eft S .Thomae.q. j .de poten.art . j1. in cor. 8c 
a d . í . & . a d , 12. 
Q u o d autem haec c e í l a t i o futura í i t orr 
diñe á n u b i s p o í i t o n o n e f t tam c e r t ü . M u l -
ci enjin T h e o l o g i í c p e i n d i c a n t , m o t u m 
€üeli ce iraturam a n t e i u d i c i u m , í l a t í m ac 
omnes homines morientur , vel (altera in 
puncto r e í u r r e í t i o n j s , quod efl: prcbabj ic 
q u i a t u n c i á c e í l a b i t nertefsitas generatio-
nuin^& corruprionurn.r,'adquam coeli ino-
tusordinamur, N i h - l o m i n u s ordo p o í i t u s 
in a í r e r t i o n e m a g i s nobisprobatur .Pr imo, 
qu';acadera e í t ratio de ce íTat ione huius 
raotus, 6c de re l iqua p u r g a t í o n e , & inno-
uatione mundi , n a m haec eft quedara pars 
ill ius noai tat i s^ác i n f t a u r a t i o n i s ^ q u á m ora 
nesfancti d icunt futurara poíl: i u d i c i u m . 
Secundo,quia v f q u é ad i l lud terapus fient 
in fleinentis motiunes v io lenta , & altera-
tiones^Sc raixtorumeorruptiones. T e r t i o , 
quia non exped i t v i ante mundi i n í l a u r a -
tionem ceíTct vicilVitudo d í e r u m , a c n o -
¿tiumJqu2E tune folum ce íTabi t , ejnando Do 
minus fusrit nobisin lucem femfitcrn*fn CT* 
íomoiebuntifr dies lnctus.vt d ic i tur , l fai. 6o, 
Vit imOjf in i to motu coeli ftatira fíet i n -
nouatio,^: i l ludratio totius mundi tara i n 
c o e l i s . q u á m in e l e m é t i s . Probatur, quia no 
ef tcuramplius i l luftra^io hxc differatur, 
q u i a v í q u é ad illud i n í l a n s differenda efb 
loliim,vt mundi purgatio abfoluatur.Itera 
il a at:tio, q u a i n n o u a n d u s e í l raundus,non 
requirit r u c c e í s i o n c m ex parte a g é t i s , q u i a 
erit infinitaE: virtutis, ñ e q u e ex parte aft io-
n is ,& térra.ni , cura íit quaedara i l lumina-
tio. & perfeftio fine r e ü í l e n t i a contrar i j : 
ef^o tora illa i l lu í i ra t io in illo j n í i a n t i per-
fic etur. 
ü o i u r a fupercft in bac q u a c í i i o n e e x p l i -
S e a i l í . n o p 
A candum J n quo í i tu tune raanebuntelemé-
t a . E t d e igne quidem^& térra nulla e(t dif-
ficultas^quin futuri í i n t i n fuislocis fupre-
mo^Sc inf írao^quia h o c e í l illis naturaie & 
nul la efl: rat io , vt iramutetur . Solura e í f e 
po te f l :d i f í i cu l ta s , an torafuperf ic ies terrac 
aquis cooperienda fit ¡ an vero pars a l i q u a 
futura íit difeooperta , & imraedíate aeri 
contigua.Sed hzee dubitatio pedet ex al ia , 
quaein materia de peccato or ig ina l i p r o -
priura h a b e t l o c ú j a n p o í l l e furreCt íonera 
infantes , qui in folooriginal i peccato d e . 
ce íTerunt , habi tur i í i n t i n loco aliquo fub-
terreneo, vel in fuperficie t e r r s . N a m íí p r i 
m u m d i c a t u r , n o n efl: neceífe .vtpars terrae 
maneatdi fcooperta aquiSjCum hoc ñ e q u e 
ad vfum Beatorura , vel ad quemp-am a l i ü 
n e c e í F a r i u m (jtj&alius ordo í i t magis n a -
turalisrfi vero dicaturpo:fl:erius ad vfum il-
lorura h o r a í n u m r v i d e r i p o t e f l : hoc n e c e í f a 
B r iumthuius ergo q u e í t i o n i s d e c i í i o in i l lum 
locura differatur. 
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V t m m Chriftus pofi mundi i n H a u r ú -
t íonem perpetuo fit in coelis regna-
t u r m . 
RA t i o d u b i t a n d í f u m í p o t e f t e x v e r - Difficaltti bis i l l is Pfal . i09.£>^ífZ?o»í/»«J Do- e* PJ' loS" mino meojede adextris mtis, Áonec fo-
num inimicos titos fcabellittn pedum tuorum, 
v b i p e r í e f s i o n e m á dextris D ei ^gni f i ca-
turd ironus^acreg ia p o t e í l a s C h n í f i D o -
m i n i , haec amera í o l u m dicitur duratura 
v i q u é a d i l l u d t empuSj inquo p o n é t u r i n i -
m i c i C h r i f t i fub pedibus eius, quod in die 
iud ic i j c o m p l e n d u m e í l , vt Paulusdec ia-
r a t . i . a d C o r j n t h i o s . i ^ . R e f p o n d c r i p o t e í l , 
Q i l la part icu la ,-OosfíT j a f í i n n a r i C h r i f í u m 
fe íTurum , e i u f q u é i m p e r i u m duraturura 
v í q u e ad i l lud tempus^non fameri n e g a r i , 
p o í l i l lud terapus per totani a^ternitatera 
r e g n a t u r u m . f í l e n i m hec phrafis í a e p e j n 
facris iiteris vfitara ; vt hxc p a r t í c u l a Z3o-
nec^dc Í i m 3 l e s , a d i u n ¿ l e propofitionibus af-
firmatiuis.afhrment a i iquid de certo t em-
pere,de quo m á x i m e poterat d u b i t a r i , no 
tainen qu icqua m negsnt de re l iquo t e m -
p o r e , í c c l r e f p e ¿ l u i i l i u s i n d e f i n i t i e fine: Vei 
é contrario a d í u n í l a ? propofit ionibus ne-
gatiuis a i iquid negent d e t e m pore, in quo 
poterac e í l e dubitatio, non vero a f í i r m e n t 
q u i c -
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tjuicquam de reliquo ccn:ipore,vt latíus e x A 
faii¿t;,s i/acnbus fupra cradidimus Dirput. 
V.Seíl ione. 5. Quia e.-go in prsfcnti dubi-
tan potcrat, an Chriitus ellet regnaturus 
co temporc,ín quo nondum omnes inimi-
cieiusei ÍUDÍiciuntur,idtode hocpotifsi-
muíatrempore id aí í irmaturá regioPro-
phera, non tamen negatur depoílcriori 
tempere, feu acternitate, fed pocius vt m a -
ñi&riftina fupponitur, tune m á x i m e reg-
naturura. Quam rcgulam huic l o c o a c c ó -
jfu^ modant Auguíl inus iib. 83. qu^ftionum, 
Ku-^un, quaeíh ^g.Greg.Nazianzen.oratione. 36. 
<5c alij quos citato ioco recub. Veruntamé 
hanc rc.püníjonem videtur repeliere Pau-
lus. 1. ad Corinrhios. vb ipo í t verba U-
milia fc'úicct, oponet HÍHm regnare,doñee f>o 
»4f omnes inimicot fuh fedibtaeiui ,dc reli- B 
quo tempere íubditjCrtw autem illi(ttbitSltt 
fuerint omnia , tÜc v i píe Filim (nhietluterit 
ei, qui fubiecit fihi omnUiac ñ diceret j tune 
dcfinec regnare , 5t omnino eritfubieftus 
Deo:vnde íubiungi t , f t jit DtMomniain 
ómnibus, i d e í i v t L )eus ínómnibus imme-
diart; regnet,&omnes ilii fubijeiantur. 
Q u vltio hzc non tam propter dífficul-
tarern fuam eft hoc loco á ncbis propof í ta , 
q u a m vt debitum fínem huic operi ímpo-
namus. breuiter attingendo, ac deiibando 
foelicem iUum ftamai, qucmCaputno-
fírmn cum ómnibus fu-s membrisin per-
petuum poísidebit ,& vt fimul expl icemüs 
prxdiíita verba Paul i , in quibus adeo fub-
obfeure, illius íh tusra t ionem deícribit, ve . 
aliqui occaíionc fumpferint d icendi , C h r i ^ 
ftihamanuatem poít diem iudicij ,10 D i -
uinitacemeíTeconuertendamí6c illam fubr 
ieclionem , de qua Paulusloquitur, nihi l 
aliud eífe quam commutarjonem fubftan-
. tiíe creatjE in fubftátiam crearoris j vt A u -
guftinus referr. i.deTrinitat.capit.S.QuaE 
fenten' ia Se naturalirationc raanifeíle co-
trar a eil.quia repugnat DiuinjE natur^ vt 
aliquid in ipiam conuertatur , vt in prjori 
tomo latius ollenfum eft .Eteü aperte hx-
rerlca, quia Chriftusin ^ternum non fo-
lum crit Dcns, fed eciam homo, rcíurrexit 
caim a4 vitam immortalsm , & immuta-
büern , 5c fcelicitas humaniratis cius ¿eter-
na futura«9 maiori ratíonc , quam b e a t í . 
tudo Angelorum.velhominumbeatorum. 
Tandeni repugnac iprifmet verbis pauli , 
nam íi nlíus rubijcicnduseftP^tr^oportet 
ve natura habeat,per quá ilii fubijei pofsit. 
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Dicendura eft e r g o , C h r i f t ú poíl iudí'-
cium perpetuo in coclis regnaturum , non 
folum fei údum diuinitatem , fed etiam fc-
cundumhurnunrtatcm.Quíe veritas eft de ChijH ng-
íide certa , na in&in varrjsSciiprur¿elocís num P**^* 
exprefle traditur , & ex fidei principijs 
aperte colligitur. P r í m u m patet Luc . ] . Ec 
regnabit in domo Ucobin ¿ternum , Cf Rigni 
eiut nonerit finis, & eft fermo dc Chri l lo ^ 
homine> & D a n . 7 . f p c i é b i i in i^fione no~ Da¿ ^ 
Bis , C tece cum nttbibits óali yuaft Filius ho~ 
minify/eniebat, zy^ff^e ad antiqttum dierum 
pruenit, C r i n confptftueius obtulerunt euyO* 
dedtt ci foteft4tem,C honorcm,^ regnum,^ 
omnes populi, tribus¡O^ lingttaippfermet J o -
úñ4S eiusjoteñas Ktern* non anferetur, 
C7* regnum eius, quod non carrumperar. Quae 
dúo teftimonía adeo perfpicua funt, vt nc 
ceftc non íit plura congereie,in re pr^fer-
tim manifcfta.Secundü patet,quia ¡n Syui 
bolo proficemur vitam cttcrnájatqucbea-
tam^n qua cum Chrífto regnaruri íumus, 
multo ergo magis regnabit ipfe Chriftus 
inaeternum. Quatita vero futura íit huius 
regni amplitudo,opulentia, maíef tas , de 
gloria faepe in Scripturis ían^js-deferibí-
turjpracfertjmabiraí.c.^^.&.ó^ & a l o a n . //i.d^. 
nc Apocalyp z i .&.xz .vbi Inter alia dicit, jiféc, 11, 
Ecce t*bernact*lttm Dei cum hominibjts.Vhi xx» 
per tabernacukim D e i , humanitaté C h r i -
fti intelligo, de quo fubditur, Et habitabic 
cumeityCr ipfi populm eius crüf, Cr ipfe Dtus 
cum ets erit eorttm Deus , O* abíierget omntm 
ItcrymAm ab oculit eorttm , & trtors\ltr¿ non 
erir.Et poftea fubdiiur,in illo regno perpe 
tuo duraturam federa D e í , & agní, Etferui 
(inquit) eiusferuientilii, cr^idebunt fdciv 
eius 3Grnomen eius infrontibus eorum,AQ ta-
dem, Et regnabunt in ¡acula faculorum. Sed 
de hacreplura in materia de beatitudinc, 
vbi omnia > quae ad fpiritualem foelicitaté 
huius regni fpeftant.explicantunquac ve-
ro pertinent ad foelicitatem corporumin 
fuperioribus difputationibus funt^nobis 
tradita. 
Addifficultatem ergo propofitam ref- ^ e j ^ Q 
ponfio, quam ibi tradidimus, ópt ima eft ^Cltlm 
qtianuis djei etiam pofsit, verba illa intcl- t«te inpim~ 
l i^ idca fcen f ioncChr i f t i incoc lu ,perquá cipio pofta,, 
aflequutuscft, vtad dexteram Patrisfe. 
deat, vt fupra djximuí : fefíurus eft autem 
donceponátur in imic i cius fcabcllum pe-
dumeius, quia vfquc ad illud tempusnon 
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cederé poíTumus illatn part icülánl , doaec, 
indudere negationem, non quidertl dura-
tionis regni, fedquict ís ^ vt ica dicanij feu 
permanlionis in coció, abfq; reditu ín hüc 
mundú . luxta quam expofitionem fenfus 
eritíChriftíí fediíTein coelo,nü rediturú in 
hüc mundü, doñee fubijeiar ühi inimícos, 
tuneaute ín iterum venturü, feilicetjin die 
iudicij : vnde non íitjCum tune amilTutum 
r e g n u m ^ poteftatem, fed potius vniuer-
falius atque manifeftiustunedominatum. 
Aliam expofitionem ftatim trademus. 
Adlocum Pauli ex. 1. Corin„i5. Tune Cr 
ipfe Filias ¡uhieflus erit,Om\G.o errorc A r i a 
noruni^qui ex hoc loco eolligebant Fil ium 
eíTe minorcm Patre fecundum propriam 
eius naturam: D u r funt cxpoí i t iones ca-
tholicorum extremé oppoíita:. Prima c í l , 
illa verba intel l ígi de Filio fecundum D i -
uiniratcm,fubieftioncra autem non í igni-
ficare obcdicntiamjfeu feruitutem, fed fo-
lum concordiam voluntatis cum origine á 
Patre.Ita Occumcn.& Theophy l . & A m -
bror.ibi,& indicatetjam Chryf.homil.39. 
Sed non videtur probanda hace expo í i t i o : 
tu quia videtur valdc impropria lucutio, 
nimifquc coafta fi ad Diuinitate accora-
modetur. T u m etiam quia Paulus aperte 
loquitur de Filio raríone huraanitatis , vC 
ex contextu patctjóc exi js q u e f t a t í m d i -
cemus. Altera expofitio eft, vt intclligatur 
hjc locus de Chrifto non in propria perfo-
na, fed in corporc fuo myíl:ico,quod eft E c 
clefia. Quia nunc nondum eft tota Eccle-
í iaChriít i pcrfcftcfubieaa Patri : cople-
ro vero beatitudinis í latu , pcrfeélc fubij-
cictur.Ita exponutOrig.rrail.30.in Matt. 
Nazian.difta0rat.3i). C y r i l . lib. 10. T h c -
fauri. c. S.Greg. N y í f . orat. propria, in 
quailla vcrbaApoílol i exponi^Sc Chryf . 
homii. clrca eadem verba,quac habetur in , 
3. tomo,&Theodor.in commcntarijs.Hacc 
vero expofitio non vjdetur cemmodeap-
tari contextui Pauli: nam diftinde loqui-
tur de perfona F i l i j , cui omnia fubiefta 
funt non ratione corporis myf l i c i , fed ra-
tione fui ip í ius , cui Corpus m y í ü c u m fub-
ieélum eft: ergocodem modo loquitur de 
ChriOo^cum ait,eum fore Patri fubjicien-
dum. Diccndum eft crgo,PauUim quidem 
loquí de Chrifto fecundum propriam per-
fonam, non tamen fecundum Diuinitate, 
fed fecundum humanam naturammam fe. 
cwndum humanam naturam Chrjftusre-
B 
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A furrexit,& mortcm deftruxit,^ omnia ha 
bct í ib i fubicfta prseier eum, qui craniaí i-
bi íubiecit . Inhsc expofitionem magis in~ 
clinat Chryf .ét candem probant A n l c l m . chryfofi. 
D . T h o m . P r i m a í i u s J & Sedulmsibi, A m - ¿njelm, 
brof.lib. defíde. c. 6 .Aug. j . d eTr in i t . D T.'yom, 
c.8. & i i b .contra fermonem Arianorum ptim*. 
c.37.&Epiph.ha;refi.69.verfusfinem.Vc-
rum difficultas fupercft in hac expofitio- ^ . f 
ne.quiahaccfubicaioChrifti hominisad ^ >0j' 
D cum non fict de nouo poft refurreftioné, 
nunc cnim & femper ab initio incarnatio-
nis Chriftus eft fubicftus Patri, at vero Pau 
lus al íquam nouam fubieftionem fignifí-
care vídetur,quacpoft iudicij díem i n C h r i 
fto Domino futura eft rcfpectuPatris.Ad 
hoc dupliciter rcfpondere poíTumus, pri-
mo^negando Paulum ícntire Chnftu tune }r 
aliter íubijeiendum eíle^quam nunc.Sicut 
enim fupradicebamus, cum dícitur C h r i -
ftus regnaturus doñee adiudicandum ve-
niat/non excludijquin poí lea fit regnatu-
rus, fed affírmari tantum, quod magis du-
bium videbaturrita c contrario, cum dici-
tur tunefuturus fubieftus^nonegatur^quin 
antea fueritfubieftus, fed affirmatur, etiá 
tune futurum/eupermanfurum fubiedu. 
Quod ideó fortafle fecit Paulus, ne infide-
les homines exiftimarent, ipfum doccrc, 
Chriftumvt hominem in eoftatunon cf-
fe íubijeiendum patri 3eo quod de ipfo do-
cucratabolituriim omnem principatü , 8c 
^poteftatem, & oranja efíe illí fubijeienda. 
Sccúdo dici pote í t ,Paulum fpeciaütcrtr i - l , e^/pott, 
buere illi ftatui fubic^ionem Chrif t iad 
P a t r e m , q u i a n ü c v i d e í u r habere Chriftus 
fpecialem modum regendi, 8c gubernandí 
homines, & Angclos, horü mínifterio vté-
y( do ad illorum falutem pcrficiendam,& ín 
illis gratiam,& varia dona infíuendortunc 
vero ab hocoperc^Sc regiminc ccíTabit, & 
in hoc folu incumbet,vt fe ipfum , totum-
que fuum regnumin Patrem referat. V t 
crgo Paulus iudicaret differentiam ínter 
jllun^&pr^fentem ftatum,dicit,tunc fo-
re Chriftum fubijeiendum Patri, quia tüc 
huic'fubieftioní tantum vacabit: ¿c ceífa-
bit,vt itadicam , a b ó m n i b u s exterioribus 
funftionibus: tune enim ccílabunt omnia 
jninifteria, nouae illuminationes in Beatis, 
accidenralia gandía de cóuerfionibuspec-
catorü, & fimilia: fed crítquaíi pura quar 
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eft caput cura ó m n i b u s m e m b r í s feretur A 
j n D e u m , e Í 4 u c f u b i i c i c t u r . E t h u i c e x p o -
fitioni optimc quadrat ratio í u b i u n í l a á 
Paulo( Et tunefilius erit fuhiecíus PAtri, "Vi Jit 
DeMomnia ia ómnibuss id cft, Vt v n u s D c u s 
in ó m n i b u s dorainctur, & g lor i f i cc tur , & 
omnes in D c o habcantqu idquid f a n £ l é í & 
i u í c e amare polFunt^ac d c í i d c r a r c . S i c u t e x 
pofuit G r e g N y í f . l i b . de a n i m a ^ refur. 
d]cxns.rU'»yit/ti quám in fraftnti tríifigtmus 
yatíe k nohis exíg4tur,mult£ res funt, tjuarum 
parríctpes fumuSy\t derisylociy cibi:)4CpotusiCr' 
aliarnm rerum ad \fum ^it* necejptrijtrum, 
quaru nulU efi Deus, Bcdíttudo Viro qux ex-
1f€Üiitur) nttlliuí qxiden h*rum reril egena efit 
omnia autem nohis Jocoque omninm ertt diui-
nitnatstrty ad otnnem\fum ytic necefsitatem 
illias'üiUyfefe conuenienter s dpte impar-
tiens. H o c ergo fígnificare m i h i v i f u s c í l 
P a a l u s per i l lam f u b í e t l í o n e m a d D e u m , 
f c i h c c t ! p e r f e ¿ l a m q u i c t e m i n D e o , & cef-
fationem ab o m n i excerno minifterio non 
foium corporal!, fed c t iam fp ir i tua l i , q u i a 
i n c o ñ a t u n5 e r i t í a m tempus(vt ita d i c a ) 
inquirendi Deum^aut fibi, aut ali)s ,fcd tá -
t u m f r u e n d i , a m a n d i , & f u b i j c i c n d i f e i l -
l í , quia tune i a m erit ipfc o m n i a i n o m n i -
bu?, Qure expofit io poteft hoc c x e m p l o 
d e c l a r a r i . D i c e r c e n í m f o l c m u s . D e u m a n -
te quam al iquid crea í le t^ín fe ipfo manfi f -
f e / c ipfo fruentcm, arque fe folo p e r f e í l c 
fcveatum^cndemque m o d o , ñ D e u s o m n i a 
n u n c i n n ih i ium redigeret , raundumque r 
confemarejac gubernare dcfinerct^diccre-
tur in fe raanfurus, fe ipfo contcntus: quo 
loquendi genere non íj igni í icaraus , e u m 
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n u n c no habere á fe hafce per fe¿ t Ioncs , f ed 
í i g n i f i c a m u s pr.eter illas habere veluti e x -
terna a ¿ l i o n e m , &admini f trat ionemJquA 
ante m u n d i creationem caruit , tk p w í l e a 
c a r e r e t , í i m u n d u m i n n ih i ium redigeret. 
A d hunc ergo m o d u m a i t P a u l u s , C h i ifl:u 
poft i u d i c i u m futurum fubiectum P a r r i , 
non quia n u n c non fít, fed q u i a n u n c pne-
ter ¡ l l a m f u b i e ^ i o n e m , & c o n i u n f t i o n c m 
c u m D e o ^ i u f q u c fru i t ionemjiabet qua n -
d a m e x t e r n a m adminif tracionem , á q u a 
in co í t a t u vacabit . E t hanc e x p o í i t i o n e m Eplphtn. 
ind i cau i tEp iphan .c i ta to loco .a tquce t iam Theod 
T h e o d o r c t u s s r e q u e m u l t u m diferepat ^ V 
quoad N a z i a n . d i x i t p r í e d i d a orat ionc , 
n ü c regnare C h r i í l : ü > n o n d u m plenc pofsi-
dentera regnum, fedaequirentem ^mag.f-
q u e , ac magis fub i m p e r i u m fuum h o m i -
nesquot id ic redigentem , quomodo reg-
nabi t d o ñ e e ponantur iniraic i eius fub pe , 
dibus eius, n o n vero deinde^quia i a m tune 
n o n regnabit acquirendo,fed p a c i í i c e pof-
fidcndo totum regnum. E t regnare in i l lo , 
n i h i l a l i u d erit_,quam fe ipfura . totumque 
fuum regnum f u m m a concordia , í u m n ) o 
gaud io^ummaque vite t r a n q u i l l i r a t e P a -
tr i fubijecre. A t q u e hic cr i tpcrpetuus , ac 
foelicifsimus ftatus, q u é p o í t huius íacculí 
c o f u m m a t i o n é Chri f tus D o m i n u s h a b i t u -
ruseft, I b i ergo noftraedifputationis curfus 
í i n c h a b e a ^ v b i totiusvitac ac m y í l e r i o r u m 
C h r i f t i finis eft. C u i nos quoque opus hoc 
n o í l r ü qualecunqj eftfubijeiamus:vt quod 
i I l i u s o p c . & a u x i l i o perfeftum t á d e m cft, 
i n c iufdcm,5c Auguftifsimac V i r g i n i s m a -
tris cedat h o n o r e m , & glor iam. A m e n . 
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^ O B . 21 Diuiferunlf tbiyef l imentamed^^. z . B . 
$ ExpeEletlucem & nonyideattnequeertmn 21 Votamed reddam in confpeftu timentium 
¡urgentis duror*. 3 8.2 . B , e u r n ^ U 1 » 8 -
Atto l l i í e 
I N D E X . 
2 5 Atollitc portds principes ye f lmsf f i dcuami j S Operattts e í l ftlutein medio terr<ct6z/\. , 2 , E 
ni partx ¿ t é m a l e s . ? 9 ¿,z .B* ( 2 . A . 7 7 Eduxu eos in nube d ie i .ú .2 . z .B . 
28 V o x D n i intercedetisflctmmam i t m s . i - O i , . y 9 D o m ¡ n ? D e u s \ ¡ r t u t u coaueríe nos ,& often 
2 9 Adtefperam demorabimrfletus.^ dd ma- de faciem t u a f f i ¡ c í h u eritnus. 3 69.. z .A'. 
t u í i n u m U t i t i a . S j é a . C . . 1 S j G r a t i a m ^ & a r l o r i a m d c í b i r D ñ s . j G o . z . A . 
19 QfHeytilitiis in ¡dn^uine meo j dtimdtfcen- S y F a í i u s fumficut homo fine ddiutorio, 741, 
d-j in corraptioncmjq.1) vZ.ls. i . B , 
31 ^ eat i quorum remi^ <e Junt miqmtAtes ^ & $ 7 Pofueruntme i n l a r u i n f e r i o r i . j p i . z . C é 
quorum teBa fuñí pecatta.l i ^ ^ i 'C>. Hó.Tabor , & Hsrmon tn nomine tuo exuítd-
ZA Conrreratafunt luperme fl<!t<r.elía*& i°-no- bunt.1) 61 . i . C 
r d u i . 6 o y . i . A , 1 00 inueniD¿u¡djertmmrrteúinff ic .&egoj)Yl> 
4 0 Homo pacis me&jn quofyeraui, qui edebdt .mo^enitum ponam iUttm.041.2 .25, 
. panes meosjmdp-mficííuitfuper me fuplan- S S Thrcnus eius ficutSoL.jS i . C , 
t a t i o n e m ^ S y . l . C 9 j Dicite ingentihhs, quia Dominus rewauit 
41 ^4hyjíus aby^nm tnuocat 3 íT^.2 . C . . A bgno,6 I 5 .2 . A . 
4 4 Prupterea ynxit te Deus Deus tuus óleo U 9 6 Ante ipjwn prxcsdety ^r* ir.fldmmabit in cir 
íiti<e.4^ 7.2. C . cuttu inimicos cius. 11 5 y. 2 116.1. 
^ Aftitit r e i n a d dextris iuis.146.x. A , z . C . & , l l 6 ~ . l . C 
4 4 Afferéntur Resi \n'rines pofi e a i i ^ . i . Q¿ lOi Opera mantoum tiíarum funt cceli^ipfi peri-
^avcli-icauit tubernáculum fuum Alcifs i- b u n t y H a u t e f e r m d n e b i S j & . i i p ó . Z t A , 
m y s . ¿ S t z . C . 108 Quia aftitit íí dextris pdupe.ris, 1060 , 2. B . 
4,5 ^í i j ferem he![d\fq- adfine terree.y0.2 . B . 10^ D m r DominusDomino meojfeded dextris. 
4 9 Deus m(tmfej}e')>zmet)JDeusnofi:er , & r/on t e t é i s . 1 0 ^ .1. B . 
fiLebitürnis Ln<:or¿fj¡)cEiueiusexarde¡cet, i09 Dvmmu* d dextris.tuis^confrerit indieirce 
I i 6 y . i . u 4 . [ u i t K e g e S t i O é o ^ . B . & . i l o o A . B . 
5P Deleiniqui íatem medm.il%$.2 . A . 1,31 T)e ftu6tu *ventrts tui ponam fuper fedtm 
50 Vtiuftificerismfiermontbus tuisy&^incds t u a m . i G . z . Q . & . z i , i . w ^ . ^ 7 , . 8 5 . 2 . B . 
c u m i u d k d r i s . i i ^ ^ z . B . 131 Varaui lucernam C h n í l o meo.^6 9 .z . B . 
^6 h\ifit de.CGeíoJ@* liberauit tnededit in oppro 138 S i ¡umpferopennasmeas diluculo. s toy . i .B , 
bnum c o n c u l c a n t e s m e . S , B , 143 K e d e m i í l i feruum tuum de gladio malig-
ExurgegloYÍdme<t.'c)¿{\. i.¥>* n o . ^ G . l . O . 
6 y Ajcendifinnahu^xplfi i captiuitdtem^dcce 149 Exulrabuntf i ín£í i in ^ l o r i d ) ^ c J S 9 , 2 t A . 
ptfli dona inhominibus. y 6 o , z , *A. & P R O V E R B I A . 
alibi. 4 Vnigenitus matr i s í f f ce . zz . z .vd , 
6 j ^4 Etiopia pr<eueniet manuseius Dea. z 6 z ; 8 Dominus pofifedit me in imtio yidrum fud* 
z . C . & fequentibus. r u m . i l . z , B , 
6$ Dederunt incfcdmmeamfelj& tnfiti mea 9 Saptentíd ¿edficawt fibi Domum f excidit 
potauerunt me aceto. 6 4 0 . 2 . C , columnas jeptem.Sz. l X . & , 1 7 5.1. 5 . 
y i Dejcendetficut pluuiain'uellus ?.6 . z . C , 50 T r i a funt d i f f i c i l /amíhi>&quartum peni-
71 Curam ¡lio vrocident ^Et iopes , & i n m i c i tus ignoro^iayiriin aáolefcetia.'ó 6 ,2 , A 
eiusterramlin<rent.z6?..z.C. E C L E S l A S T E S . 
71 KevesTharfis infuU munerd offcrent, 1 Ommaflttmina intrantin mare ? & mdre 
Heges A r a b u m ^ S a b b a donaadduccnt. non redundat 3 15». i . C & . y . i . B . 
z < ) 9 . i . B . & . l . B . I I S i cccidcritligy>um:fiue adauftrum yfiue dd 
71 Dabi tur i íb de auro Arabitabid* aquiionemyybt cecident^bt ent .z .B. 
H h h h x Quod-
I N D E X . 
1 2 Qttodcuntjjfdcere peteft manus tua, inflan- & matrem fudm^ufereturfortitudo D 4 -
ter operare^uid nec opus nec ratio, nccfd rnafci.z 5 5». 1 . B . 
fientidy nec fcietia etuntapuáinferos^ib, 8 E t crit nohis tnfanftifcationcmjViquQ ad, 
I z M o r m "Vero nihilnoucrunt amplius, ñeque in tietnam habitantihus Hierufaíe , 5 2 ^ . . 
habent yltra mercedem.y 6 2 . 1 . C • 2 . B . 
C A N T I C A . S Ecce co-o^ puerimei, quos dedit mihi D o -
2 Suro-eárnica med^c , in foYdmin iht i sp€t f£r minus^bidem, 
^ r c . 8 8 8 . i . B . ^ Vopulttsrftti habitabaí in tznebris ytáit lu -
$ Q u * e í i i í i d f l u t a f c e n d i t d s d e f m o ) & c . c e m m a g n a m . ? ? z ' Z . B . 
5 , i . C , 9 Fattus eftprincipatusfuper humertim eius, 
3 Srredimini&'videte f l U S l o n Regem Sa* 6 1 1 . Z . C . 
lomoncm m diddrmcite y quo coronauit i l - t i Eoredieturyirta derddice 1eJ¡ey &f losde 
lum materfud^&c. r 5 ^ . 2 .B* radke eiusajeendet.^. 1 . C . # s 1 6 . z . C . 
'4 V e m c o r o n d b e r i s . i j ó . i . C é I I E t erttindieilldyddijctet Dominus fecundo 
5 Eo-odormio^T cor m e u m y i r i l a t . i í z . i , C , manumjHAmud popuíumrcftduumAi^* 
3 0 S A P I E N T 1 A . i . C . 
^ Fnlgebunt iufli ^ & tanqttdm fc int i lU in 1 5 S te lUcoe l i^&fp lendorearumexpdndent !» 
arundineto difcHrrent.907.1 . C . vtenfuum. 1 í 5 5 . 2 ^ . 
tudicahunt ndtiones&c, 1 1 7 5 • I 15> A/:endet Dontinus fuper nubem í e u e m , & 
I 4 Benediftum lirnum per quod f t tuñit idt in*rcdietur s íE<ryp:um& commouebti-
6 16.2,^4, •:• tur fmuUerd ¿¿Erypt i , 8 6 , 1 . A . ¿7» . 
18 D « / m medtum filentium tenerent omnid, 25>7' i • A . . ^ r . 2 9 8 . 1 . A . 
1 5 4 .2 2 4 E f ent tn die t i l * , yiftabtt Domntts fuper 
E C C L E S I A S T I C V S . mtlitiam coel i . jó U i . A é 
1 7 Quid lucidtus S o l é j & h i c defciet.\i96.z,*4, 2 4 Conrre£ab¿t*rconorerdtione)>niusfafcisín 
2 4 l»plemtudine Sanótorum detentio med.^x?. Ucum , & cldudentur ibi incarccrc 3 ¿7* 
2 . A , poí? multas dtesyifitdbuntur, ibident. 
2 4 Penetrdbo omnes inferiores partes t e r r t e ^ c . 2 5 P r e a t á b i t morte in fempiternu.Sqz. i .B. 
S o j . z j $ , &fe(yuentibuf. 26" Viuent mortui tuiyinterfefli mei rejurgent, 
4 4 Hcnoch trdnslatus eflin patadfumyt detge- & c . 9 % 7 . l .C4 
tihuspxnitentiamA t $ Z ' i . C 3 0 E / «on /<íc/>í duolare a te \ l t ra doBorem 
4 8 Q » ; receptus eflin turbine ignis, tyedenire tHum.4.99.i . B . 
iracumdiam domini i i . Q . 3 0 E f oculi tui bidentes prtceptorem 
I S A I A S . tuttmyibidem, 
1 Cornonit bos poflejforemfuum & dfmus prce- 3 0 E n t lux Lunfyficutlux Solis.i z o z .1 . C . 
fepedominijui,z 38.2.2?. 3 4 Tabcfcetomnis militid C(elorum}& compli-
l Domintts ddiudtcium yenieteumfenibuspo- cabuntur ficut líber coeli.11 ^9.1,B.(^*. 
pulí fui.109 i . x . Q . & alibi. 1 i ^ ^ . i . C , 
6 Vide Dommumfedentem fuper folium excel 3 5 LttdhiturdefeYtd, ficiensflorebitfolitudo 
fum^ty eleuatum. 1 0 5 7 . 1 . B . quafi l i l ium^ 69 .Z 
7 Ecce Virgo coy¡cipiety& puriet f l i u y & c . 5 . 4 0 Vox cldmintis in dejerto, pdrate \ idm D o -
2.-^.^7» 8 9 ' l . C . grfequent. m i n ^ & c . j ó ' S , l . B . 
^ Accefi ad propbetiffdm& concepit,& pepe 4 0 Qui fperantin Domino¡mutdbuntfort i tudi-
m f i l i u m . a y . z . h , n e m , 9 0 j . i . B . ' 
§ Antequam fciat puer yocarepatrem / » « m , 43 EgofumyquideleoiniquitdtestudsAiSj.i.C. 
Keduc 
I N D E X 
4 5 R e d u c m i n m e m r i m , & iudicemur f i~ 1114 .2 .5 . 
mnl, 1 1 8 5 . 2 . 2 Í , 11 Mtttamus lignunt in fdncm eius, 5 6% 1. Bt 
4 5 Miht cuvuahimromne¡rem. i 1 7 7 * 2 C ^ ' ^ i f . 2 , G . 
4 9 Ecce ifti.de Unve ^ement ^ & ecce tlli ah Dix i tDominusadme, S i fleterit MoyfcSy 
s i q u ' d o n e y & m m , & ecce i l l i de térra & S d m í s e l c o r a m m e , & c . 7 6 z . 2 , C , 
s i u f l r a l i , z 6 2 . I 5 Occidit eis So!}cú ddhucejjet d!es ,697'Z.C 
j o ^nduam coeíos tenehris.697.2 . C . 2 2 Non fedebit de fent inee iusy ir ¡uyer jobuM 
5 1 Cceli ficutfumtis licjaiejcenr, & terrd ficut Damd.zo . i .B . 
yeftimentumattererur.i 1 9 6 . Z . A . 51 NommcreduitDominus[uperterram 7foe~ 
5 5 kfcendet f icut^irrídium coram eo^ty ficut mina ctrcímdabityirum.%6.1 >B, 
rctdix de térra ftttenti.Z1). 2 . G . 3 1 Ecce dies "Vement, Dicit Bommus, & feria 
^ , Dominus fofuitin eo iniqmtdtes omnium no domui Ifrael, &ÁomHÍ, luda fedus no-
ñ r u m . 6 0 7 . k t ( < r . 6 ¡ i , 2 .B , « « W . 2 5 5 . 2 . C . 
^ ^ Fertam yohifcum fa6inm fempiternum^mi- 31 D<<I?í) levem tneam in yifcerihus eorum , ^ 
ferícordias Dauid fideíes.%41 . l . C . i»corde eorum f:ribam eam^hidtm, 
j 6 Hcec dicit dominas E u n u c h i s j & c . i o j . 2 , C £ Z E C H I E L . 
60 hmbuUbmtgetesinluminetuo.2<)9.2&. 1 ^perti funt coelij&^idiyifiones D e i . 4 4 0 , 
6Q\nnundatiocAmelorumoperiette)&c,z6i , 2 .C. 
2 . ^ . ¿ 7 * . 2 59 -2 .5 , , l o Siimpius ererit poenitentiam omnium in i -
£ 0 Non occidet \ l t ra Soltuus , & luna fuá, qmtatum e i u s n o n r e c o r d a b o r . i i $ ¿ , 2 . A . 
12 o8 .2 .5 . 3 2 OperidmjCum ext incíusfueris coelos, 1156. 
£Z VropterSionnontacebd } v C q u e z d ^uodos i . A . 
Donunincminduit,2 74*2 . C . 54 Sujcitabo ^ohis pdftorem ynum feruum Piett 
£Z Hnbitabit iuueniscumWir^tne.i 2 9 . i . > A . D d u ¡ d . S 4 t . i . B , 
Q^uis ejl ifte, (jui)iemt de Edon tinftis >e- 37 Vaticindre' ecce ego aperiam túmulos \ c ~ 
í l ibusde Bofrdho 1.7.2.8. flros, (ye . yjque ad Popule meus. 9 S í ' . 
^ ObliuionitradnxfuntanruflitepriorcSy&c. t . C 
Ecce emm creo coelosnouosy @*c, L I ' ¿ ¿ . 4 4 Porta h<ec claufaeritffi y ir non intrabit per 
1. C . & feejuent. edm^uoniam 'Dominus X)eus I f r a e l m -
¿iníe¿jUdmparturiret}peper¡tydntecjua perue greflus eft per e a m , i 0 4 . 2 t C * 
niretparíuseiaspepent mafeulum. 2 $ 2 . D A N ' I E L . 
2. C . 2 T u r e x \idebds j & ecceyudfi Jlatua )>na 
EtojJayefiracjHdfi herbagerminabunt . 9Z7 , grandis . i i 1 2 . 2 . A . 
2 . A . 2, Ldpis abfcijjus de monte fine manihus. 9 6 , 
6 6 Qjí** eccc dominus in igne yeniet, 1096. i . B . 
i .B .¿7*. i l ^ i . 2 . C . 7 E f qudtuor b e í l i t grandes afcendebant de 
Sicuí coeli noui}& terrd n o u a & c . u y i . z . A mari diuerfe ínter ¡ e . l 11 z .z .^A* 
I E R . E M I A S . 7 E f ecce ocuh (juafi oculi hommis erante 
l sfntequdm te formarem tnyteroynoui te, 1105». i . 5 . 
& c . z p . i . C . ^ r . z . C . ^ . ^ o . 7 Afpiciebam^donec throni pojtti font, & c , 
1 1 5 8 . 1 . ^ . 1 1 7 2 . 1 . 5 . ^ . 1 1 7 3 . 2 . 3 . 
y N o » fumloyuutus cum patribusyejlris 7 l u d i c i u m f e d i t ^ libri aperti funt l \SS .2 ,C 
non pr¿ecepieis de yerbo holocduftomatUy 7 Mi í l idmi l l iu miniftrabat € Í } & c . i 0 7 i t 2 . Q 
&c.~o<).2.B, 7 E t tres \ \ . e g e s h t i m ¡ l i d b ! t , i i z i . 2 . C . 
§ E x D a m audiuimus fremitum equorum. ¿> Dcynoautem ex eis egrejjum e í l cornuynil 
H h b h $ modicum 
I N D E X . 
woi lcum, & f a & u m eji grande. 112 3, 
9 £ f fwV /» templo dhomindtio defoldttonts, 
1124.1.*^. 
11 Veumduiem Maozjminlocofuo yenerahi-
11 E ími t t er manum fuam in térras , & térra 
A E v y p t i non fffftgitt. 112 2,2 . C . 
11 Dontinahitur thefaurorum d n r i . n 2 i . z . B . 
12 Mul t i dchis , cjuidormiunt tn terree puíucre 
etti<rílabtiní¡&c.Qut autem doBifuerint 
f í 4 h e h u n t . 9 0 6 , 2 . A . é r . 5 > 8 7 . i . 
O S E A S . 
z Qongrcrahuntur filij l u d a ^ f i l i j Ifraelpa-
riter,^*ponent ftbimetcaput ynt tm.z i s» 
2 . C . 
6 Viuificdhit nos pofl dúos di es: in die tertia 
fítjcitabitnos.F') ¿ . l . C , 
I I E x AEo-iptoyocdui fiUum meu.iQ1)^. C , 
x 5 hro mors tíiayomors}mor¡tts tuus erojnjer-
«¿"•/S 8 . 2 . s . ^ r . 7 8 8 . 1 . 0 . ^ . 8 4 2 . 1 . 0 , 
I O E L , 
2 E r í/á^o prodiria in cáelo, & in térra, & c , 
dntcquam yeníat d i e s ^ c u ^ . z ,^4, 
3 Ecce diehus illis, & in tempere tilo, cam 
conuertero capíiuifatem I«d<í, & Hiertt-
falemjCongregaho omnes ventes,& edtt-
cam cas in "Vallem hfaphatj & difeeptaho 
cum eis .noi . i .Cetfc^aen.etAi^y.2 . B , 
3 Quid mihi/ttohis Tyro^t Sydon.6S.z . C , 
A M O S . 
7 Etafpicietinimica Mea)& opponitur a-nfu-
fione, ihid, 
7 Vies^txctificdntur maceri* íu<€, in die iIIa 
Uno-e jietleXyihíd. 
N A H V M . 
1 Deus mniudicat bis in idipfHm.ioS$t2,B, 
H A B A C V C . 
5 Copfidcramoperatua)& expaui in medio 
duorum anmalm cognofceris.2 38.2. C . 
3 Qomua in manibus eius, tbi abfeondita e ñ 
fortitudo eius.604.2,^4. 
3 Eroautem in DominojTaudcbo, & exultaba 
in Deo lefu meo. 2 ^ 0,1 J S . ^ j r . C . 
S O P H O N I A S . 
1 E f erit i» tempore dio ¡ferutabor lerufaiem 
lucernis, l Í 8 4 . 2 . G , 
3 Expe6lamc inditrefurreftionis mete infu* 
turum.Sqj . 1 . B . ^ . 8 5 7.1. A . 
A G A E V S . 
2 Adhuc'fnum modicum efl , & ego commo-
nebo c « : l u m , & terram^gp mare7 & a r i -
damy& mouebo omnes gentes, & \cniet 
defiderat/tscunttis rcntibus.2 5 5. 2 . C . 
& . i o s ) 6 . 2 . C . 
Z A C H A R I A S . 
3 ojlendit mihi D j m i n u s l E S V M facerdo 
tem magnum, 2 8 1.1. v^. 
5 E t leuaucruntamphoYdm inter c o e l u m ^ ter 
ramy&c.yt ¿dificetur et domus terra 
S e n a a r ¡ & c . n 2 2 .1 . B . 
9 T u autemin fanguine t e í l a m m t i eduxijli 
\ !nftos. ' /6o.2.*d. 
6 Ideo prudens in tempore dio íacehi í} quid 11 ^ppenderunt mercedem mcam triginta ar -
tempusmole í lum c f l . j O o . i . C g e n t e ¡ s . ¡ 9 0 , 2 * 0 . 
8 E f erit in die i í í a^ ic i t Dommus,occidet \o- 2 I Etafpicient ad me, cjuem confixerunt. C16". 
bis Sol in meridie^et tenebrefecre faciam 1 .C.^7*-Só 5 •1 .C^T*.118 8.2 . i?. 
terram in die lumims . 6 9 ? . 2 . B . & , 13 QuidjumpUgxi f t* in medio manw.im tua-
7 2 5 . 1 . A . r u m , ^ dicetyHísplagatusj'Am in domo 
M I C H A E A S . cordmflttiddigebantme, 6 1 6 . 2 . C. (¿r*. 
2 Afcenditpandensiterante cos.i0 49e 2.xy4, S 8 5 . 1 . B . 
5 E t tu Bethleem térra luda ^eejuaejuam m i - 14 E t erit in die i l i a c o » erit lux, & f r i g u s 
mmd efl in principibus l u d a , ^ c . 2 31. gelu. I I 1 6 . 1 , 0 , 
2 . C . & . Z T > 6 . 2 . A . M A L A C H I A S . 
y Ne Utcris inimica meafuper medula cecidi^ 3 Ecce tgo mirto angvlum mcum4&prepara-
confurgam.,$42.2.C. bitvtam antcfacicm m e a m . i ú ' d . i . B , 
E c c c 
I N D E X . 
3 Ecce'vemtjdicit'Domihm cxevcitmm ^ & 
qttis ¡totent covitdte diem aduentus eius. 
5 Bt accedam dd)>osm íudic io , & ero teflís 
ydoxmaleflcis. 1084. 2 . C . c ^ » 1 1 ^ 5 -
i . B . • 
4 Orictar fot m í t i t i ^ o b i s timentihus nornen 
m e t t m ) & f a n i r ( í s m eius pennts» 9 0 7 * 
1.5. 
4 Ecce mittam /^ohis E l U m prophetam dnte-
i f á í l i t l a w . z j y . z . B : 
3 E f c a autern eius erat locuflte} & mel fylue~ 
flre.ióo. , C , 
3 E r o a te deheo bapti^art, & tH Vff«/J ddmel 
5 Ejro qmdem baptizo y os in dqud ipfe yerba 
bdpn^dbttyos m Sp¿r¿tuSdn6íoi& irne, 
406.2 . C . 
5 E f eccedpertifunt ei c a r / ; . 4 4 o . i . A . ^ r fe-
qUentibt 
(jUdmyemat d ¿ e s D e m i f U . i i i 4 ^ . A - * t f » j E t ytdtt Spfritum dejcendentem ftcut co~ 
Inmbdm,grc.44.2. \ .A.et ¡eyuent. 
3 Etecce\os de cceits d icens .Hic e ñ filius,. 
^7*c.444. i ,Ccef [ecjuemtb. 
5 Qmus nonjum dtgnus cuícedmentdportáre. 
4 6 6 . i . B . 
$ uéppYopmqudm enim regnum ccerierum, 
7 6 1 . i . A . 
4 SifilitisDei efljdic V? lapidesifli pdrtes fdrit, 
471 .1 C . 
4 Tttnc I E S V S duBus efl in defertum db 
fpiritu.47o.z ¿Q,Etfeqiteíitíhíts.Totum 
myjlenum exponitur. 
6 Sci iPattryeft ir j quodopus / ¡ t y o b i s , a»te~ 
qudm petatis.96.1 .B» 
^ Non inuem tantdm fidam in Ifrdel .^z^. 
i . C . 
10 Keqtteduds tumcas_&c.¿\ .6z .2 . C , 
1 1 ^ 5 . i . B . 
z . M A C H A B A E O R V M . 
7 T i h i emm refurreBio ttd yiram non erit, 
5 ? i ? 7 . 2 . C . 
M A T T H A E V S . 
1 Accitfe puerum^^ mdtrem eitís,4.1 . B , 
1 Q u o á m ect ndtum efl^ de Spirita SdnSio efl, 
S j .1 . C . & . 1 7 6 - 2 - A ^ - W ^ . * . B . 
1 Hocdutem torttm fdcium efl^ ^tadimpltre-
tur,qiio¿ dichíimefl a Domine per Pro-
phetdm d/centem. Bcceyir^o in ^tero hd-
b e b i t . p o . z . C . 
I C u m efiet dejponfdtd mdterlefu Mdridlo~ 
féphi&cM < .1 .0 .96 ,1 .^4 ,^ ,1 z ^ . i . B , 
I Non cornajcebdt edtn , doñee pepent filium 
j u u m , 9 6 . l , ^ á a 
I lofeph dfttem'Vir eius.l z $ . l*B. 
i Volmt occulte dimitiere ednijibidem, n Q u i d exijl ism deferto yiderel drmdinem 
I Z 6 . 1 . O . yentod(ntdtAm?.$7j.i.A. 
I lofephjilíj D d u i d ^ o ü t imere ,&c, i 2 5 . 1 . C 11 Etidm dicoyobisrflufqudmpYopheídm^ ibid, 
£ r . i z 6 . & . < ) 9 . z ^ . & . i Z 7 , l . B . £ r , i & ^ o y A . A , 
2 . C . I I \nter ndtos mulierum non farrextt mdior 
l Noiluit edmirddt icere . iZ7- l .B. . \odnne¥>dptifla.l lnd.B.et. 174.2 . Q . 
1 Yocdbit nomen eius lefum y ipfe enim [ a l - I r Ones emm prophetx, 7^* lex yfqae ad lodn-
uum fdcietj&c,2 S o . u B . nt'm,^6\.2.Am 
2 Ecce db O r i e n t e y e n e r u n t . z ó o . i . C . 11 Quiminor efl in regno coelorum^muior efl 
& fequenubm. efl illa. j 7 z . B . 
z Apertis thefauris fí4Ís.2j 9 . 2 . C . 11 Vemt Joannes neq-j mdnducdnsynej.bibensy 
z Q u i cumrecefsiflentjdHgelusDomim ¿tppd' & c . ¿ o % . 2 . B . & . d . 6 2 . l \ ¿ $ . 
rmtinfomntslofeph3&c.2 9 4 " l ' B . & 11 Tues^quiyentítrits eft , dn düum expeEld-
fequentibm: mus. * 8 6\ I . C . ^ 3 S 8.1 . C . 
2 ^4 bfmítftt .&infrdSecundumtrmpus^quod n Beatas^qui nonfuent¡<:dndáh\dttts in me, 
exqmfierdta M d r i s . 2 6 . 6 , 1 . A . 3851.1.C. 
5 Sine modofleenim decet nosmplere omnem 12 Q u * eft mdter medt4..2-B &,?.,>..B. 
B h h h 4 Gff-
I N D E X 
12 Generatlo rn*h>& adultera ftvnUmqiétrit , z 6 Calicem qmm ded.it mihiPatey, non Ü s > Vf 
^ • c . f 0 9 . 1 . 5 . h i b t i m i L l ú m . 6 * i i . z . Q . 
12 k m e * dlco yobis, quanUm onsne \erbum 2 6 Pr ima autem die ^^ymorum accejjerunt 
ouofum qmd loqaHíi fuerint hommes, d i f c i p i i l i t & c . y í o ^ . B . & . j i l . i . C 
^ r c . i 18 í \ z . C . 2 ^ ErataatemPafchaj&a^ymapoj l btdvum. 
12 E n t filius hominis in cor de terr* tribus die~ 7 1 4 . 2 , 5 . 
¿ ^ . y ^ ^ . i . ^ . ^ . S o / . i . B . ^ . S ó i . i . A 2 6 ScitisqaiapoflbidmPafchafiet. j z i . i . C . 
2 ^ yir¿late ,quia nefritis, quahora films homi- 2 6 Non i n d i e f e í í o ne forte tumultns fisret in 
n isy€niet . tO$9.z<C" populo.72 I . I . C . 
14 V e j p e r e a u t e m f a & O j & c . y t i . l . B . 2 6 H i c ejlfangais noui t e f lame»t i .6 43 .1 ,3 , 
17 Sunt quídam de inc ftanubus,qui fmn^ufla- 2 7 N i h i í t ib i ,& tuflo i lU.68.2 . C . 
bunt mortemy&c.4) 'rf 2 7 iAcceptam ¡pon^iam impíeuit aceto y & im~ 
17 El ias qmdem^enturus e í i j & r e & U u e f o m - pofuit arundini.6 ¿ 9 . 1 . C fequent. 
nia,DicoauTemyobiSy^rc. i t^4'2.B, 1 7 \5eierunt eiVinum bibere cum felle mi~ 
1$ s imen dtco^ohis jquod)/»s qui ¡ e q u u u e í l i s J l u m . 6 ¿ t . i . A , 
w e t & c f e d e b i t i s & } o s } & c . n 7 2 . 2 . C , 2 7 E m i f i t f p i n t u m . Ú p i . i . J l . 
& fequent. 2 7 V t quíddereiiqutfi i m e . 6 S z , t . C . & m 6 9 4 . 
z o Oalicemquidemmeumbibetis, 115^. i . C . i . A . 
^ . 1 1 4 1 . 2 . 5 . 2 7 Per diemautemfolemnem cofueuerat V r * * 
21 ^ y ñ c o l c autem Videntesflium dixerunt in- fes . j ¿ 4 . 2 . C . 
í r 4 / é ; ^ r c . 5 5 9.1 B . ^ . 5 4 5 . i . A , 2 7 Altera autemdie}qu<eefl pofl Parafceucm-
21 BaptifmushanmsVnde e r a t y & c . 4 i o * 2 , \ » 7 2 7 . i . A . 
2 2 E r o ptm D eus \braham Deus ifaac y & c . 2 7 A f e x t a h o r a t e n c b r t f a f l á f u n t 7 & c t y ¿ 2 , 
98^.1 B . l . B . 
2 3 Nolite focare \obis Vatrt fuper ffmt.4.2 .Q> 2 7 Multa corpora fanElorum; qui dormieranty 
2 4 Qum yideritis ahommaúanem defolationis. (í5?. 1.5. 
B . 2 S Vefpe re autem Sabbathiy qu<e lucef i t in pri~ 
2 4 Prtdicahitftr hoc Euan^elium in tniuerfo m í i S a b b a t h i . i 0 7 ' 2 . B . & . ( ¿ ¿ i . z . C . e t , 
orbe, i l ^ . \ . B . & f e q u e n t . S r f . i B ( p . S j J . i . B , 
2 4 Statim autem p o ñ tribuíationem illoru die~ 2 8 Data efl mihi omnts poteílas in coelo, & in 
rumySol obfcurabit.i 5 .2 . C . & f e q , t e r r a . i ^ 8 » i . A » 
24 Sicutfuírur exijt ah Oriente y & c , l \ 6 2 * 2 ^ Euntesdocete omncs g e n t e s . W ^ j . l . O . 
l . B . & . l i 8 S . r . A . 2Ü E t ecce I E S V S occurritdhs dicens^aue-
2 4 Tune parebit ftgnum filij hominis , ¿ r r . t e ^ l U a u t e m a c c e f f t r u n t & c j j C . z . Q . 
11^.3.2.B. M A R C V S . 
24 V'uUbunt f l ium hominis 'Venientem in nu~ 1 Fuit in deferto loannes bapt i^ans^c .^s )^ , 
bihuscoeh in^irtutemulta, 1171 . i . A . %..A, 
25 hiedidantem nocíe cUm¿rfa6íus e í l . i a z 6 t 1 Erobaptizaui'Vosaqua'.ille tero \os bapti-
fequent* ^abitSpintu S a n 6 í o . 4 o 6 . z . C , 
25 Tune fedebit fuper fedem maleflatis fu*. I Expuiliteumfpiritusm deferío.47^» z , C é 
1171.1,^i, fequent. 
25 Q u a d o t e V i d i m u s e f c u r k m ' é ^ c . i i ^ i . i . C 1 Ettentabatur a S a t a n a . 4 ^ 
2 6 T n í l i s eji anima m e a \ f q u é ad monem* I Q « / c / > i ^ i , e 5 r í / ^ / 1 E S V N r f ^ ' ^ e ? V r -
584 .1 , s 4 . & * 6 9 0 . z . B . ] n t ñ i ante rempusjerderenos.! 1 8 7 * 1 ^ . 
2 6 ConííertertaudíumtuHW>&'c.t)9%,z.C. Qux ejimater mea .6s> . í .C . 
Sed 
I N D E X . 
8 SedcakifttftrfdnádlijsA^?* i • A . 
9 E r a n t , qui tnaaducaaeram quafi quatuor 
14 T r i í t i s efi anima mea \fque ad mortem. 
5 8 4 . 1 . ^ . ^ * . 6 9 0 . 1 . 3 . 
4 H i c efl fanjwis meus noui teftame, &fá%íM. 
4 Primo die s4%ymorum quando V a f cha im~ 
rpolahunt.jiQ* z . B . 715.1-
72 l . a . ^ . 
4 Vbi. yís paremus tihi comedtre pafcha ,714» 
2 . A . 
5 Perdiemautemfeftum folehat dimitiere eis 
ynum ex }fin6lis.jz 4.x*C. 
5 E f implens fpongiam aceto y circumponenfqj 
calame.C 5 5 > . I . C . 
5 Dahant ei bibere myrrathum y 'mum^non 
dccepit^6^ 7.2 . B . ^ T fequent, 
5 E r a t autem hora tenia > & crucifixcrunt 
eum.7 %z,i*B. 
5 Frfíírf hora fexta tenebrx f a t t a funt, 7 5 9 , 
i » A . 
5 Deus Deus meus 3 Vf quid dereliquijli me, 
6^5)4.1. A . 
5 Emijjayoce magna fpirauit.6$z . í . B , 
6 Valdemaneynafabbathorumyeniuntadmo 1 
numentumorto iam 57.1.B. 
6 Viderant iuuenem^c .qm dicit i l l i s , nolite 2 
expauefcere.9')') .1,^,^,9 61.1. A . z 
6 \te dicite difcipulis e i u s ^ Petro.965 . i . A 
6 Suro-ens autem I E S V S mane prima fab- 2 
batiyapparuit primo Mariee Magdalena, 2 
8 5 7 . 2 . C. a 
6 T>e qua¡epXemd<emoniae iecerat .949 .2 ,h , 2 
6 Oftenfíts efl illis in alia effigie.% 7 4 . l , B , 
6 Vojl h<ec autem duobus ex his ambulantibus, 2 
9 6 5 . 2 . A . 2 
^ Euníes in mundum ^niuerfum predícate 
E u a n o e í i u m o m n i c r e a t u r t . i i 4 5 . 1 . C , 2 
6 Etfedet ad dextris D <r/. 1 o j 4.2. G , 
L V C A S . 2 
6 Vnde hoc mihi^t yeniat mater Domini mei 
(tdmc,4.,\.B<&.fj*z.A. 
1 Quodex te najcetur fant íum^ocabi tur filius 2 
D « . 5 . 1 . 0 . 1 ^ 0 . 2 . A , 1 9 7 . 2 . A . & feq, 
i Spiritns SaEius fuperueniet in tc:ei y¡rtus al 2 
tifsimiohumbrahtt t ihLi$ ,z . A g 5 ^ 
3 . 0 . ^ . 1 4 ^ . 1 . 5 , ^ . 1 7 4 . 2 . ^ . ^ r . 15)8. 
1 .0 .^.306^,1 . A . 
Renedifla tuin mul ter ihus .S jÁ . A , 
Eterexit cornu/alutis nobis in Domo I>a~ 
u idpuer i fu i* iQA,A. 
BíSpirituSaffio replebitUr adhucin y tero ma 
tris / í # « . 2 9 . 2 . A . e f . 5 8 2 . i . C . f f . 5 8 4 . i . C . 
Quomodofiet if lud.6$.2 .~4.Qmnia yirum 
non cognojcoAid.2,6^. 146^.2. A . 
Exultauit infans in gaudio t & c . j $ .1 .h. 
Mi j jm eft Angelus G a b r i e l ^ C A Z i . l . b . 
Dominus t e c u ? n . J 4 j . z , C » 
Ecceconcipies3 & panes fJium. J4.6,1. yd0 
^ . 2 . ¿ . e > . 1 5 ) 7 . 1 . 0 . 
Etecce Eli^abeth cogí? a ta f « ¿ . M ^ i . C . 
E c c e a n c i ü a Domini. 14.6,1*0» 
Ne timeas Waria . 151.1 
E t timor irruir juper eum.tbid.C. 
E t tupuerprophmalti[simi\ocaberisy & c , 
$ 6 9 . z , b . & . i j o . z . ^ , 
E f c m magnus coram D o m i n o . ¿ 7 4 . z * h , 
Ipfeprxcedet ante ipfum in f p i r i í u , & vir~ 
tute Elicejbid. 
FuitSaccrdos quídam nomine hacharías de 
yice A b t £ . $ 7 % , z , C , 
Simeón dixitad Mariam matre€Íus,A.i*h: 
Ettuam ipfius ammam pertranftúitgladius* 
i , C . & . i . b , 
E t non cognou erunt par entes eius, 64,1,1, 
Fi l i quidfecifti nolis f i c ^ i b i d . C 
Q u i d eft quod me qtnerebatislibid, 
vdfcenditlofeph m É i t h h t f a j ytprofttert-
t H r 3 & c , i z $ , i . b , & . i 8 1 . 2 . 0 . 
Peperitfihu f u ü primovenitUy&c.i^. , ! , C , 
Ucee deferiptio prima fatta eft a Frcéfde S i . 
rice C y r i n o . z 4 0 , i . A . 
Voftquam conjummati funt dies 061o^'C, 
2 7 6 . 1 . ^ . 6 ^ . 8 5 3.1.v^. 
Poftquam impleü funt dies purgationis}&c, 
z 8<S".2.B.tfí.2 8 7.2 fequent, expli 
catur totum myftcrium. 
Ét ibantparentese ius per fwo-ulcs annosin 
lerufalem^igr c í o 1,1 .B . 
E t defcendit cum eis, ¿^7* yenit Na\arcth? 
H h h h 5 grera t 
I N D E X , 
7^* erat fhhditus illls, i h i d e m . z . s í . 9 Nolite portare (accum, ñeque peram , ne-
2 Itfmprofciebatfdpientia& <etdtey&grd- que Cdlcedmenta.466» z , A . c t fequerj-
tid dpud Deum , & homines, tbidem, tibus. 
2 . C . * 9 MeminemfdlutduerltismVidjbid. 
z Exifiintdntes illum effeincommitdtu* 116. 10 B e d í u s ^ e n t e r q u i t e p o r t d u i t ^ . z . ^ , 
i . A . 10 Quinimo bedti y qui dudiunt ^erbum D e / , 
z yidriddutem conferudbds ommd^etbdh&c tbid. 
conferensin cordefuo.126.z ,A, i 3 No«Cdpit Prophstdm perire extrd h r u j a -
2 E t i p l ¡ n o n i n t e í l e x e r u n t . ^ 6 . z t B , l e m . 6 i ^ . i . ^ . 
2 NefciebdtiSfqmdinhistfUtiVdtrismei fum, l . f hex^ty* Vrophetx'vfqué ad lodnnem. 370-
g r c i b i d i C . 1 .5 . (^.^73.1 .5 . 
3 Vt putdbdturfiliuslofepht4'UB. Nunc yero confoíatur}tu yero crucidris.y 
3 E í ipfe I E S V S erat mcipiens qudfi dnno- 2 . C . 
y«w tr ir intd , ^ c . 19 .1 . A . 4 2 8. 1^ ^ d H ' í t m e J l ^ t m o r e r e t u r n t e n d i c u s . ^ p ó r -
i ,u^,ef .2.^.ef .451.2.5. tareturab dngelis^^UQ aóymortuus att-
5 Egoquidemin aqua bapt i zó lo s , ipfe)>os bap tem & diues , & c . j S * . ! . ^ & . 7 6 % , 
ti^abitin S p i r í t u S a n f l o . 4 0 6 . z . C 2 
$ Anno quinto décimo imperij i iberij C t f a - 17 Media autem nofte cramorfa6lus efl/.oz 6, 
fÍ5.42 7 . s . A , i . A . e t fequent, 
3 I E S V hapti^ato, & orante apertum efl 17 I n illa die erunt dúo in leSío^no , i b í d e m , 
coelum.^^ci.B.et fequcn tib. C . 
3 Etdefcendit SpiritHsSdncíuscorporalifpe- i S NemobonuSjnifi folus Ü e u s . q ^ . i A , 
c i é p c u t columba in 4 4 2 . 1. A . 21 Namyirtutescoelorum mouebuntur. 1 i ^ S . 
et fequent. 2 . A . 
3 Etyox de ccelo faSla efl. T u es flius meus 22 Exierunt obuiam [ponfo, & fponfe, 347. 
d:leElus,&C.4 44- i . C . pf ?quent. l , 6. 
5 Qa/ habetduas tunicas,det non habenti .462,22 Q w ^ c í o mifiyos fine facculo,et pera,Y(quc 
2 . B . ad,tolUtf imil í ter & ¡!eram,466.2,b.@* 
3 C«/«5 wo» |ttw dignus foluere corrigiam cal fequent. 
ceamentorum eius. + 6 6 . z . C 22 Q « ; habet tunicam .^endats et emat o-la-— 
3 ^ 6 privcipifiHsfacerdotum A n n d , & C d i - d i u m ^ 9 2 . 2 . C . 
phd.1) 07,i .C<(<r fequent. z z E t conuerfus Bominus refpexit Petrum, 
4 Agehatur in fpirituin dcfertum.47%, 2, C . 66"5.1.6. 
^ • . 4 7 9 . 1 . 5 . 22 Hiccd l ix nouum te í lamentum e í l in meo 
4 E t tentdhatur a diabolo.4%6.l.^4. fdnvu'tn€.64$. i .b , 
4 l E S V S antem tranfiens per médium illo- 22 Appropmquabat auíem diesfeflus A ^ y m a -
r u m i b d t . ^ z ^ . i . ^ . vum,qui dicitur Pdfcha. 7 1 0 . 2 . K e^ T. 
.4 "Non fmebated loqui,quia fciebant ipfnm 7 1 4 . 2 . A . 
cffeChriflum.j ¿ 4 . Z . C . 22 V emt dies sf^ymorum in quo necefe crdt, 
7 'Tu esfluiyenmruses^naliumexpeClamus, occidi Pafcha . y i 4 . i , A , & . 7 2 1 . 
38 6 . 2 . C . 2 . ^ . 
7 Beatus.qmnonfueritfcandali^atus ¿n me. 22 Etfcdeatis fuper thronos iudicantes duode-
3853-l .C. cim tribus Ifrael . l 17 z .2 , C 
8 Quidmihi,<& tibi I E S V filijDauid. 60%, 23 Necefe autem habebat dimtttere eis per 
2 •O* diemfeflumynum.j z ^ . z . Q , 
Hüdie 
I N D E X . 
2 5 Hodie mecum erisin fdradtfo.G30.2 . C . ^ f . 
2 5 Vater dimitte illis non enim fc iunt , cjuid f d -
ciunt,^44. 9. - .i5. 
25 Píífe)'m manus tuas c^mmendo fyintum 
iwc» w. (í 4 6. i • B . ¿7*. 6 5 ^ . 1.5. 
23 Eíhiec d i c e n s f p i r a u t f . á j z . i . R . 
25 Etreuertentes pdrdtiermtdYomdtd) & ^n* 
(ruentd.yz 9 ,1 .C . 
% 3 £ f ¿/eí frrff Vardfceues , T^4 Sabbdthi / / / « / -
cefcehdt.7 2 7 . z . s 4 . €t,7ZS>' z- & • 
7 5 2 . : . ^ , 
2 3 Errff ^«ffw hrdferefcxtd , t enchráfd-
B x f n n t fnkff ^ntuer/dm terram. 7 ? 2 . 
l . 5 . f f . 7 3 ^ . i . C . 
24 Sabbdthi ^dlde diluculo.Sj 2 . 
i . B . 
2 4 Ocw// rf«ft'WJ íoraw tenebantur ? »ff e«w ^7--
noJcerent.<:74.2 . A , 
2 4 E f cummandttCdJJct cordm eis .V^fí .z .G« 
2 4 Ecce dúo yirifteteruxtfecusillds&c. dixt ' 
runtddilldSj & c . 9 5 4 . ^ . C e ^ . 9 6 1 . 
1. A . 
2 4 Etinuenemnt con&reratos yndecim. 9 6 7 . 
2. C . 
24 Eíií*v;/f eosfovds in Belhdntdm , e^^» C^* »,e-
ccjsitdb eis^gp ferehdtur m cve'um.iost. 
1. A . 
I O A N N E S . 
I Quipoftme yenit ante me faftus efl. 7^, 
2. B. 
I / « i r homo m'tfjus ü Deo^cui nome erat lodn' 
n e s , & c . T 7 0 . 2 , ¡ 4 . 
1 Pnpbetd es ttiht refpondit non. 5 7 2. i . C . 
fff.350.2 . C . 
i Cuius e-ydnonfum ¿ignus ^vt folnzm corrU 
o-tdm c¿ cedmenn.466.1 , B . 
I E t egonefcnbam eum.^6A.1&.et.^0 7 . \ . C 
1 Sedcju! mifit me baptizare, yfqucad^ui 
bdpti^a in Spifttt S d n f l ü . $ $ 7 . 1 , C , 
2 Eo-v bdptt^o inaq i a . i c 'S .1 . S . 
2 Etcratmater l H S V^,/A;.4.1. A . 
2 Quid m'.h¡)&' tibí cft mulicr.6 'S,l . C * 
2 Huc fcc'tininum ítrnorum I E S V S i n G a 
* «_> 
Newo afcendit in cocloy nipqui defc'endit de 
ccelo . iojo . t . A . 
Ntfl qutsrenatus¡uírit ex ayud , et Spirit» 
Sánelo , $7 \ . i . ^ 4. 
Nándum enim mi flus fuer at loannes tn car* 
ccrem.4',2 . i . C . 
Qui non crcdit tam iudicdtus efl. I I 7 7 . 
2 . B . 
Qut credtt in eum non iudicatur. 1179.1. B , 
f M i S i . i . A . 
P o ñ htc erat diesfeflus ^¿oeorum^t dfcen-
d i t l E S V S I c i o j o l y m d m . j o i ^ . C . 
Omnesrfut tn montiwentis fur/t ydudientyo-* 
cem f J i j D c r 9 9 7 . z . ^ , e r . i o o o . 2 . B . 
SicutVater fujcitat wortuos , & ')>¡utficdt> 
ficetjilitis y quos \ulty yiuijicdt. 1 0 0 5 . 
r j ? . 
V é n i t h o r a ^ » « « c e í lqudndo morm dií~ 
dient\jcem fiíij D c i j & c . i o ¿ 1 . $ ¿ 4 , 
Nobtem¡rdri hoc^quiayernthoram qua m~ 
nes^qm in monumentlsfunt^ & c , 102 ¿ , 
z . B . 
Paternon ittdicat que*qudniy ftd omne indi* 
cium dedil flíio* ¡ 0 6 7 , ». C .c í sr . ióS^» 
l . A . 
Amen dico^obis^non potcíl Fil;us d fe face-
re quid(¡u*m mfi quod y¡derit pattem fd~ 
c i e n r e m . l o 6 7 , 7 . C e t 1 0 ^ 9 . 1 . A . 
Pater m- usyfjue modo opetatur > et egoopC" 
. ror^bid, 
Pdfer emm ddigitfiiium , et omnid demon-
flrat ei.qudi ipfefacit, \ o G 9 . 1 , 8 . 
E f matera his dem mílrdti i te i opera.ibid. 
Potejlaiem dedit ei ludiciumfdtere3 quuifl-
bus hominis eft. 1071.2 
Sicut paterhdbet yitam m fcmetipjo f u de* 
dit^etfii'.o^c. i 0 7 2 . z . B . 
Sicut audio^udicOjCt ludicium meum lujltim 
efl y quid non qu<ero yoluntaiem meam, 
& c . ibid. 
%vo yem in nomine Patttsmeiy etntndccc* 
pii?, j meyfi a i m s y e n e n í y g r c . l l 0 9 i . B . 
^ . I I 1 - .1 .C. 
Q«? c*edit in eum y qm mflit me^  & c . iniu~ 
diaum non VeWrjio 5. i . C , 
I N D E X . 
7 Dotirinameanon eflmedjedeius , ( ¡m mi~ 19 Eccemater tuaf i idm. 
fit me.j 00.2 . B . 19 S / male loqüutus fum, t e í t iwomum perhibc 
7 Nondttm erat Spiritusdatus fluid I E S V S de m a í o & c . j 9 9 . Z . C . 
nondum eratglorificatus. 1 o5 1 . 1 . A . 19 Vropterea^uime tradidit tihiytnaiuspecca-
$ I E S V S abfconditfe y ¿7* exiuit de templo, tum habet, 5 11.2 . B . 
5 2 j . i * A . 19 N m haberes poteflatcmaduerfum meldlam, 
i a Qj*}* loannes quídem fignumfecit nullum, nift tibí data effet dejuper. 6^11.2 . A . 
5 9 Z . Í . C . I ^ We autem fpongiam plenam aceto hyfíopo 
l o Evo pono dnimam meamyVtquc ad y ite- c ircumponentes)grc .6 i9t i .C, 
rum fumendieam.6S4 , i ,A . 19 Confummdtum e j l . ó ^ G . í . A , 
10 B r i t ' V n u m o u i l e y & y n u s p d í t o r . i j q S . i . B , 19 Etinclinato capite tradidit f p i r i t ü ¿ 6 z , u B , 
10 S i non fació opera Vatris meiynolite credere 19 Erat autem parafceue pafch<t.7 z 7.1 
m í h i t j i 8 , z . B . : 7 5 3 . 2 . ^ . 
11 Maria autem erat)qu¿\nxi tpedes Domini , 17 Eratenimma?nusdies Ule Sabbathi .7z8 , 
& c , 9 5 z , i X * i . C . 
12 Non'veniy yt iudicem mundumjedyt falui- 19 l i o r d q u a f i f e x t a , 7 i z . i . A * & . 7 $ $ . z . * ¿ . 
j jcemmundum.i0 9 0 , z . B . 19 Vemtautem Nicodemus ferens mixturam 
I 2 Siquis audicrit^erba m t a ^ non cuftodie- t A y r r h c e ^ c y ^ ^ z . B , 
rityego non iudico eumjbid, I5> Sed'Vnusmilitumlancea latus eius aperuit. 
12 N u n c i u d i c i u m e í l mmdiynunc princeps hu 747.1.5. 
tus mundi e i jc ieturforai . io9uz.O. 2 0 VnaautemSahlathorum María Marda íene 
15 Ante diem feftum p a f c h í . 7 1 4 , z » B f ( < r . Vrmf mane cum adhuc tenebr* efíent, 
j i 6 . z . B . & , 7 i ^ . z . B . ^ ^ - 8 5 6 2 . 0 . 
15 E t coena f a 6 í a , 7 i ¿ , z . A . 2 0 Mariaautem ftabatforis, ddmonumentum 
14 Yditparare^obislocumyw(<\uQ a ó y & d c c i - p l o r a ñ s . ^ ^ y Z . A . ^ * . 9 1 6 . 1 . 0 . 
pidm^os ad me ipfum. 1 0 2 9 . 1 . 5 . 2 0 Nol i me t jnrere , nondum cnim afcendi ad 
15 Sinonyeni^em^loquutuseisnonfuiJJemy Patremmeum.917 . i .Q , 
peccatum nonhaherent,&c.j a 8 . i . C . 2 0 Thomas autemy&c.non eratcumeis, 9 6 7 . 
15 S i opera nonfecifjent in e is , qutnemo alius 2 . C . 
fecitfpeccatum nonhaberent, j 1 ¿. 1. A . 21 C u m ergo prandijfent, dicit Simoni Vetro 
^ . 5 2 8 . ^ . 0 . 1 E S V S . 9^6^.2.0. 
16 CumyeneritParaclituSyarguetmundumde 21 Hoc iamtertio manifcflatus efl I E S V S . 
peccdro)&c. io i9 . \ .Q. 5 7 0 . 2 . B . 
16 ExpedítyobiSy^t eroyadamyfí enimnon ab~ 21 Sic t u m b ó l o manere^donec^eniam quid a i 
iero^&c.io I O . Z . A . te . l 1 1 9 . 1 , A . & . 1 1 4 0 . z . B . 
i § Egopalamloquutusfummundo^inoccul A C T A A P O S T O L O R V M . 
ta loquutusfumnihtl.494,1.B, 1 Quibuspr^buit fe ipfum \ iuum in multts 
*S E » o / W 5 9 7 . i . B . drgument i s .84 i . i .C . 
18 Nobis nonlicet interficere quemquam.6s 1, 1 Etconuejcens prtcepiteisyab lerofolymis ne 
i . ^ i . d i f c e d e r e n t . ' S 9 6 . z . C . & . i o < ) Z . l . ^ í . 
i S E í ipfmon introierunt prttoriumy ^tnon 1 Sabbathihabens i t e r . j y z . z . B , 
conummarentur y & c , 7 z i . i , A , & . 1 E t nubes fufcepit eumab oculis eorum.ios ¿ , 
72 5 . 2 . A . i . A . 
19 E c c e f bus íuus .4 .1 . d & . i o ' i . 2.^4, 1 CumqueintuerenturincocluyvCq;2¿i l lüdy 
6^45,1.5. f i c \ e n i e t i i 2 r c . \ 0 4 < ¡ ) . u A . i < r . 1 0 9 9 , 1 . ^ 4 . 
\\e~ 
I N D E X . 
1 Reuerfi funt UleYofolymdtn^ vfqj ad i l lud , 8 Vropio filio fuo non perperctt, fed pro nohti 
Sabbaththabms i t e r . i o j ómnibus tradidtt¿llum»6j 1 . 2 . A . 
2 Qum fithora d i e i t e Y t i c t . 7 . z 8 S i jpirttñs etus¡qi i i fufci taait Chnf lum a 
2 QuemDetts ¡ufcitamt a mortms ,folutisdo- mortuis habitat myobiS) 2 . 
lonbus inferni. 7 76^. 1 .C.cí?*-78 7.1 .C» & . I o 17.1 . C . 
& . 7 9 í , i b i d e m . 8 Scimusycjuodomniscreatiivdinjréniifcity & 
2 Ctim complerentur dics F enteco fie s . 8 5 5 » parturityjtjue adhaci 205.2 ,^4. 
2 . B . • Expettdtio creatúr* retielationem fiHorum 
3 Scioy(]uodperirnoriintiamfecíñis>f¡CHT& De i expettat.11 z q . z . B , 
? r i n c i p e s y e f t r i . j 4 2 . 2 t B . & , 6 j 9 . i . B . 9 'VerbumMreuidtumfecit Domtnus fufct 
7 Ecce y ideo cáelos apertos, & filium homims terrdm,2*2 , B . 
ñ d n t e m a dextris D e / . 440 . 2 . A . c3r. 10 Q w s dfcendit m coelum ? id efl Chrifiur* 
l o ^ ^ . C . d e d u c e r e j & c . S o j t i . C . 
l o Ipfe efl^jm conñttutus efl a Deo iudexVi - 1 0 Inomnemterrdm exiun fonus eorum>^*cJ 
uorum^et mortuorttm,99 5.2.5.et , io79. 1145 . i 1144 .2 . C . 
2 . C . 14 Chriflusinhocmcrtuus e í t y de refurvexity 
I z Volens f o ü fdfchd praducere cum populo, yt^iuomm, & mortuorum dominetur, 
7 1 4 . 2 . ^ . %9h2&-&íe<juefJf» 
19 Sedfi fit Spiritus Sdnftus muimus. 406". i . A D C O i l l N T H I O S . 
i . B . ^ r . i . A . I Q w d infirmum eflDei>firtlusefthomini~ 
l p Dicensjvtcrederentin eum^ quhenturus ef bus,') 6 9 . 2 . \ . e t , 6 i 6 t i 
Jetpofl ip fum,^ .oj . i ,A , 2 Si covncu^ent^nunqudm Dovtinfun (rhri^ 
A D R O M A N O S . crucrfxifient.j ^ 7 . 1 . ^ . 
1 FdSius ex femine Dduid fccundum cdrnem, 3 Vniüjcmufyué opus qualis f i t , ignis probd-
5 . i . C . < S r . i <í.2 . C . ^ r . 180 .z . A . bit. 2 2 6 2 , 2 . h , 
1 Qajpr ícde f l ind iuse f l f i l iusDe i iny ir tu te fe j Vafcha noflrum immoldtus efl Chrif lus . 
cundu f p i r i t u j d n c í i f c d U o n i s . i y i . i ^ Q i 1 1 4 . 2 . ^ . 
ex rcfurreftione mortuorum. 8 3 7 . 2 . C , 5 Eosquifons funt Deus iud(cabit.ii7%.u*¿m 
2 Qj*lfine leve peccduerutyfme lege penbunt, 6 t^efcttts^uonidm ángelus i u d i c a b i m u s ^ c , 
1 1 7 7 . 2 . C . 1 1 7 ^ . 1 . A . 
A 'bAortHHseflpropter deliEldnoflfd)Yefune- 7 Pr^terit flguYd huius mundi , l i97.1 . G , 
xitpYopteriufltficdtionenoflra.S17.uC 11 SirhiUtcr & cdhcem poflqudtn coenduit} 
^ Si\nÍHS delittomultimortui funtyvCqae a á & C . 7 1 7 . 2 . h . 
i\\uÁyinplurcsahundabit.7%-i>,t.'&. 12 Pojuit Deus inEcclefid primum Apoflolos9 
^ S i enimymusdeliciomoYs Yegnaxit perynu, I 3 5 . 2 . Í ? . 
^7,c.988.2.B, 14 Mulieres inEcc le f ¡a tdceant . i$ .2*z . 'B . 
j Sicutperynumhominem peccdtumin mun- 15 Prius quod dmmdle, deinde quod fpintualel 
dumintraítit)etperpeccdtummors<994» 2 5 . 1 . C . 
1. A . 15 V i f a e í}Coephd: ,& pof lhtc^ndecim&c, 
8 Nos dutem primiúdsfpiritushdhentes, 135. i02 .2 .B,et .97^.B.etJequent , 
2 . A . c M 5 ^ . i . B . e f . 8 6 4 , 2 . C . 15 InmomentOymictuoculi .S2o.2,C, 
8 Accepifttsfpiritum ddoptiomsjiliorum^c, 15 Chriflus non refurrexityand eflfldes no~ 
174 .1 .5 . flrd.l\6.2B. 
^ Q u i f p i r i t u D e i a g u n t í i r , hi funt filij De i . 15 Stirrexit tema die ¡écundum fcripturas. 
4 7 5 . 1 . C . 8 5 3 .2 , A . 
I N D E X . 
15 Chrí f t t t sre f i tmxi ta fftortítís frimitm dor-
m i e n t i u m . S ó 5 . 2 .A .¿£ \ .98¿>. í - C . 
15 ynttfyttifjuéafftem in fuá oráme , fYimit¡<e 
15 Semindtur in ignobilitatc 0 fnr^et irigloria* 
9 0 6 . i>B.gr fequent. 
15 Qar9y&(anruts r ernumDci pofiidere non 
pojj'ítntjbidem. i . C . 
15 Vrímushomo de tena tenenus,fecundas ho-
modecocio coeufiis. 9 1 6 . 1 . 8 . 
15 S i Chri j lus pr<tdiCdnirl qtéod refurrexit d 
moñmS) quo modo qttidam dicunt j & c * 
9 8 8 . 1 . ^ . 
15 Alioquin (jmdfacient 7 (¡ui ba^tiyantar 'pro 
15 Ecce m y ñ e n u m "Vobis dico} non omnes cju¿~ 
dem dormiemuSyGmnes ranten mmutubi-
n i ( í r , 9 Q ¿ . i . * ¿ * & . i 0 7 . 1 . B , 
15 MortHi refu-rtcnt incorru¡)ü, & nos ¡mmu-
tahimur.99 .1 . A . 
i 5 Sicut in A á a m omnes motmntur , ita & tn 
Chnflo omnes^iuficahHtHr.iQOj.i .B. 
15 Sicut portanirntés tmunnem terreni y & c . 
íbidem, 
15 Oportitantem illum reinare ^ doñee ponat 
omnes mímicos ¡nb pedibus eius, 1 o 5 8.' 
I . B . 
15 Cumatétem illifubie£íaff4erintomnia^tfinc 
& ipfejiLus íuhteBíts e n t j & c . ibidem, 
15 Demde finís cum tradiderit rernum Deo, 
& Patr i . l i 9 < . i . * ¿ . 
2 . A D C O r ^ I N T H I O S . 
4 Scientes.quomaqui fuffirauit I E S V M , 
& nos c u m l B S Vfufcitahity &c,9%%. 
x.C. 
5 Si \niis pro ómnibus mortuus eft, ergo omnes 
mortui funt .$ i .2 .^4, 
5 E \ f i cognouimus Chrijlum fecundum car-
nem, ¡ e d i a m non nommus. %$9» z . ^ , 
^ . 0 4 4 i . C . 
5 Omnesnt'smanifaflm oportet ante tribu-
na lChnf t^&c . 1177. i . C . ^ 7 4 . 1175?. 
A D C A L A T A S . 
1 Q « / me[egregmit ex ytero matr is ,29 .1 .0 
1 u4lium dutem apoflolorum Vtdl neminem, 
nifi lacobumfratrem Domini. 1 o zb í . C . 
j Priw.qmm^eniretfil iusjub lege cuftodie-
b a j n u r . j j i . z . C . 
4 Mifit Deusji l ium fuum f d B u m ex mulie-
r e . l 5 . i . C . ^ r . i S o . 2 . ^ . 
4 Quonidm cflisjiííj Deimifit Deus fpiritum 
ptij fu l in cordayeflraffic.i 4 7 A . A . 
A D E P H E S I O S . 
1 S ecundum diuitids- gratia eius, ^«¿e fuper~ 
abundduit in nobtsffi.i^ 3,1 . A . ^ t m 3 ff 
1 . 5 . ^ , 1 3 6 . 1 . ^ . 
a E t confeederefecit in caf/íV.105 7.2 :B , 
4 Qupddutem dfcendit (juid ejlnifi quod def~ 
cendit pnus in inferiores pdrtes terne, 
7 9 1 . 1 . 0 . 
4 Doñee occuvramus omnes in -Virum perfe-
^ « w ^ . ^ i ^ . i . A . ^ r . g ^ . i . A . 
A D P H I L 1 P E N S E S . 
2 Faclus ohedtensy& propter tjuod , & D C H S 
txdtamt i l l u m . z % i . i , B , & . Ü 4 < i , % . 0 . 
3 Reformdbit Corpus humilitatis noftrx conji-
guratum corpori claritatisfax.') j ^ . i . A . 
9 0 6 . 1 . B . 
A D C O L O S S E N S E S . -
1 Primogenitus omnis credtur*.%64.i.O. 
1 Q u i efiprinciptum pnmogenitus ex mor-
r « . ' 5 . 8 ^ 5 . 2 . B . 
1 Quod peruemt adyos f eut inymuerfomun* 
do ejl. 1145.1. A . 
1. A D T H E S A L O N I C E N S E S 
4 Nos qui'viuimusrfuirefiduifumusin aduen-
t u D o m i n i j & c ^ V j . i . B , 
4 Ipje Dommus in iufju, & in \oce ^4rchan-
geli 5 ¿ p e . 5 ^ * . i . Z ? . £ t r . 1 0 0 0 . 1 . B . 
4 Mortui qm t n O h r i ñ o funt refurgent, pr i -
W Í / . 1 0 2 4 . I . C . 
5 DiesDomini,ficutfurinno5ie , tta 'Veniet, 
cum dixeruntpaXj&c. i 1 $5. i.^A, 
2. A D T H E S A L O N I C E N S E S 
1 Inreueldtione'Domini I E S V cum A n -
g e l í ; Virtutis c i u s f á c , 1 1 6 7 A . C , 
Ni f i 
I N D E X 
Z Nifiy*ntfit dlfcefslo primo, & reuelatus 
fuerii homo peccati i r I 0 . 2 . B . ^ M I 2 7 . 
1. B . ¿ r . i 1 4 ^ . 2 . 5 . ^ . 1 1 4 8 . 2 . ^ . 
. s Nw* retinetis cjuod cu adhftc efient apud V o í , 
\f<jue á d i l U d ^ m myflerittm iam opera-
t u r í n i q i é i t a t i s t & c . i i i i . z . B . & . i i i S » 
hG*1¡&'4 1 5 0 . 2 . B . 
2 Mtít€t Hits DSHS operatione crroris . íúj . 1 . C 
2 Extollcturfttprn omney quod dicitur Deus. 
i i i ^ . i . A . 
2 H a y t i n templo DeifedeayanquA ftt Deus, 
I 1 2 ^ . 2 , A , 
z Quem Dominusl E S V S ínter f¡ci3et Jpi~ 
ritu oris fui , 1 1 2 7 . 2 . B . 
1 . A D T I M O T H E V M . 
' ^ E x e r c i t a t i o corporalis ád modicum ytilis 
eji^pietasaurem d d o m n U ^ 6 ^ , z .*4% 
2 . A D T H I M O T H E V M . 
2 Sifufiinebimus & condendhimusAO 5 8.1./?. 
A D H E B R A E O S . 
I E t cum iterttmintroducie primorenitum In 
trhemterrarum.lZA.Q ( p . 5 5 ^ . 2 . 0 . 
^ r . i o ^ í í . i . B , 
1 Sedet ad dexterdm wdieftdtis in excelfis* 
2 i o j $ , 2 , G . & fequenrib. 
2 Qtñ ftnciificdt, & Idnttijicdntftr, exyn9 
d m n e s . i ó u i . s f , 
"2 Quid pucri communicduerunt Cdrniy (g* fan-
vníni & flius De i participauit etjde^b. 
4 Hahentes Pontljicem^uipenetrduit cactos, 
1 0 4 7 . i . B . 
7 E x \ u d d ortus efl Dominns, ex qud nulluí^ 
eSrí:.2 5 . I . B . 
7 Fxcelfior coelis fdttus. 104 9.1 . B . 
8 Talem hdbemus Pontifce^ui confcdit in dex 
terdjedismdgnitudinisin excelj¡sAO$4, 
2 . C . 
9 Hoc ftrnificdnte Spiritu Sdnfte noniu pro-
pdlafdm efe Sanftorum Viam, 7 6 0 , 
1. B . 
5 Vtdppdredtmnc^ultui Deipronobis .SSy, 
2. C . 
^ Statutunt efl hominibusfemel mor¡,pofl hoc 
dutem iudteium, 106 5.1 . C . 
I Q Udbentesitajuefrdtrcs fiducwn in introi* 
tu fanftoruM 6 0 . l . C . 
l t \n fempiternumjedet tn dextera DeiAo 5 4 , 
2 . C . 
1 1 \uxtdfidem defunElt funt omnes ifii/ion ac" 
ceptis repr'jmifstonibus,&c. 760.2.^4m 
1 1 f í th tomnes teflimoniofiiet pr'jbari} vfque 
a d , Vr non fine nobis con/ummarentur, 
8 6 7 . I . C . 
12 Vropofito fibt traudlofuflinuit c r u c e m } & c ; 
dique tn dextera Üet j e d e n s & c . l O ' j q * 
2 . C , 
t . P E T R í , 
5 I» ÍJHO yeniens t>r¿edi< au t (¡ui in Cdrcerc 
€r<t»tfpírit¡bus.799. 2.~4t 
3 Increduit facrant ehyuando tn dichas Noe* 
8 0 1 . i . C . 
,3 Chrifluifernrl propeccdtis mortuus eftyVC~ 
que 2Ó3Viutf cutos auum /piritu, ibi~ 
dem.yf. 
3 D e refitrre&ione í t f i Qhrif l iy qui efl i » 
dexter* D e i i o ^ . i , C . ( ¿ r lecjtéentibus, 
^ Propterhoc e m m ¿ ( y mortuts Eudiiveli^dn* 
dum e í l & c . t b í d e M , & . $ 0 2 , i . B , 
^ Qharitasopetit muUitudmem peccdtorttm* 
118 ^. 1 . C . ¡ e q u e n t i b u s , 
2 . P E T Í I Í . 
1 Vaho autem operam frequenter hahere tos 
poí l obituntrneum^grc ¿ 6 2 . 2 . 8 , 
2 S i D s u s A n g e l í s peccdntihus ^ non perpecir, 
( ¡rc tradid i t crucidndes tn tud cium ref ir 
u a r i & c . l i $ 6 . 2 .~4. 
$ \ n quo cnelt marnoímpetu trdnfxent. 115 8 . 
z . B , 
3 Coelt dutem,qui nuncfunt, térra eodem 
\erh9rep0flti funt irnt . l 1 6 ^ 2 . 2 . 0 . 
5 Elementa calore foluentur, & C , Terra su~ 
tem y & q * * in ea ¡ u n t opera exurentur. 
Ldtet enim eos hoc Relentes > quodcaeÜ erunt 
5 pYiHS, 
i . I O A N N I S . 
4 Omnis fpiritusrfuifoluit lefum, ex Dco non 
h i c e í l antichriftus,i i i i , i , C , 
Tres 
I N D E X . 
5 Tres funt quiteflimonium dant ¡ti térra f¡>i~ B c r e m & C A l i G A . C . 
ritus aqua^gr fanor í t i s . ' /49 , i .&. 16 Etfeptimus A n n l u s fffudit phUUmfuam. 
^ fliceft (¡uiyenirper dijudm & fdno^mnem i i ^ o . i . v ^ . 
hfus C b r i f i u S y & c y q ? . 1 . 5 . I ^  E f qudrttts Angelus ejfuditphidldm fttdm 
f o l e m ^ C i h i d e m . 
A P O C A L I P S I S . iGEtterremotHsfattuseflmdgttus^&c.&fd'' 
i fceceyenitcumnHhihusy tyVidebit eumotn fld efl ciuitds mdrnd intres partes 
nts o c c u f u s . i i S S . i . B , & B a h i l o n m d v n d , & c , i i 6 o , i . C , 
^ heo de tribu ludd)rddix'Dduíd.i 6.1 . C , 17 "Decem cornud q n ^ i d i f t i ^ c A i z y. l . A Í 
6 Solfdftm efl n í t e r . l i j j . i . B . e t . n q ^ . z . C . 
6 E t cxlum recejsit ftcut Lher inuolntns* z o E t Mdi *Angcltém defeendentem ¿e cceto9 
1 1 5 9 . 1 . 5 . &c .e t dprehendit drdconenty&cet lijré-
6 Lttndfd&deft f i c u t f d n r u l s . i l j r . z . B . uiteumper dnnos mille) ^ r c 1 0 1 8 . 2 . 
l o Oportetteiterumprophetarc ventibfés^&c, B . e t . i o z o . z . B . 
i i j o . 2 . A . 2 0 Goo-jff A í r f w . i 12 S . i . C t 
. o> ¿JO , 7 
1 0 Quid tempns non erttamplités, z o V i d i m o r t u o s r n d o - n ó s & p u p l l o s y & c . h y z , 
11 Apertwn e{\ tempUm Dei in coeloy & Vz/df 2 . A . 
efl arca teftj n tnti e i u s . ^ 6 , z . B . z o E t libri dpertifunt, et dlius líber <¡ui eft\i~ 
I I E t daboduobusteíí ibus ¡neis }&prophetd~ "V/'f^.i 185 .2 . A . e r . i i S S . 2 . C . 
bunty&c.\ 1 5 4 . 2 . G . 2 I G u i t a s H U non egetfole^neque luna vfque 
15 Ety id iynum de capiabus fu is . l 12 e. 2 . C . adlucerna eius e ü dgnusj 5 5 . 2 . G , 
1 ^ eft i l l i poteflas in omnem tribum, 21 vidicoelumnomm ct terram noHdm.11961 
112 5.1, A , 2 . A . 
1 } Dicethabitamihusin térra ¡ 'vtfdciantima- 21 E t m a r e i d m n o n e f l , l i 9 7 z X . 
r inembef t i s , (pc . i i z6 , i<B , z i Ecce tabernaculum Dei cum hominibuí , 
13 Etfacietomnes pufdles, c^^» / ^ ^ ^ wr<<- 121 o . i . B . 
F I N I S . 
I N D E X R E R V M, 
q u s e i n h o c v o l u m i n e c o n t i n e n t u r . 
Frior numerus pagmam indicat: pofleríor colummm: litera yero 
fuh eis res indtcatas comimrü 
A . 
Btabam cuf feruimanum 
poniiuíTeritfub fcemo-
rc.pag. i . col. 2. liter.C. 
ín lumbis Abrahf conten-
tas Chriftusnon femi-
nali ratione, fed corpu-
lenta fubilantia. 171. 
i . C 
Iri lumbis Abrah« Chri-
fíus non decimatu^. 1 7 1 . i . A . 
I n lumbis Abrahcc qui dccirnati.J? I . a.A'Sc«B. 
De Abraha: íinu:vick;Sinus Abrahas. 
jíkflíncntU. 
Quid,8c quotuplex.^<) J• >• A . 
CXuomodo peitineat ad rationem vel perfeítio-
netn virtutis.ibíd. 
jltetum. 
Dabatur dahinatis apud ludios in fupplicio. 
640, i .C . 
De aceto Chrifto ad bibeüdum ín pafsionc ex-
hibito.Vidc Chrifti pafsio. 
jitlii. . 
A ^ i o agentis num variari porsit,non variata pal 
íione patientis.8i;.i. B.8C feq. 
A£tio qus defijt ,rediré poteíl diuína virtute. 
819. i .C. 
Omnis aftuscharitatis meritorius augmeti eiuf-
detncharitatis.ji7.i.B, C Exqnoibi colli-
gitur pulchra ponderatio meritorum B. V i r -
ginis. 
Augmentum gratia: quod per a£tusquis mere-
tur, ftatim confertur.^iv.i.C. 
Aftiisexvotoperfeftiorquám fine ÍII0.455.1.A. 
Aftas Chnfti.vidCjChnfti aftus. 
jiddin. 
Quid requiratur vt quis in Adam peccaííe dica-
tur.5 o. i .B.C. 
Adamo non peccante , polleri in peccato con-
cipi non poíTrnt. j 5. i . B . C 
Fiditium parnculam camii á peccato immu-
nem in AdamofuiíTe.i 66.1.A. 
Qu^omodo inteüigencia lex quod Adamo pee-
cante j pofteri polTcnt origínale contra&uri. 
3+.t.B. 
Homo prius intelligitur filius Ada:, quam filius 
gratise.5 5 , i .C. 
Qu i peccauerint in Adamo. 171.3»A. 
Adam us quo die creatus. iAi . i .C. 
Armachanus omnem rcrum proprietatcm Ada-
mo abf tu l i t .+fp . i .B. 
Adamustentari non potuít niíl per exteroum 
fermonem.4.89.i.B. 
Adamus ícpultus in monte , vbi Ghriftus cruci-
fixus. 625. 2. A . Et mons ille cur didus Cal-
uaria:.<)2 6.2. A.Collatio peccati Adami cum 
peccato crucifigentium Chriílum.6 5 9 ,1,A. 
jidofdtioi 
Alia intrinfecajalia extrinfeca. 3-^5. i . C . Bí. 1. 
A B.C. 
Adoratio Hyperduli» quid, Se quotuplex. 5 5 S. 
i . A . 
De Adoratione B . Virginís : vide; Maria ado-
ratio; 
A'e'r. 
Qua ratione purgandus ac innouandus poíl 
diem iudicij. 
AJLtAt, 
De jétate Chrift i .V.Chrii l i astas. 
Quibus modis contrafta intet homines ScDeura 
per myfterium incrtrnatiouís.5.2 .C. 
^/y?/cZío coi/poris. 
De afflidionibus corporis quibus Chriftus vfus, 
V.Chr i f t i viuendi ratio. 
Qua ratione pertineat ad perfeftioncm virtutis. 
Afflíftionibus corporis pietas praiferenda. 46^ , 
j .B .C. 
¿íbagaruf. 
Epiftola Chrifti ad Abagam incerta. 49 S. j . C i 
jigilttaf. 
De doce agilitatis.V.verb. Dotes. 
jígntts Pajchalis. 
AíTabaturin figuramcrucis affixus duobuil ig-
nis,re£to & tranruerfo.57 i.i.C.Quo tempoie 
immolabatur ac edebatur. 7! 1V1.A. 
Immolatus á Chrifto ante paísionem ritu íuda i -
co.715.1'A.B. 
Quid fignificatum illa ceremonia ve agnus pnf-
chalis adduceretur in domos die decima. Se 
feruaretur ad decímam qaartam.715. 2.B. 
Chriftus Dommus agnum cesnauit decimaquar 
talunaad vclperam.?» 7. i . A . 
l i l i Sa, 
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Sacrificium agni/acrific^ C h r i í l i c m c n t i , & in-
C(uenú hginz.y i'). i 
Agn\im p^chú<;m ludfi cadetn no&c qua Chri 
í luscanauerun t .y i Í . I . A , 
Jü¿eíuf. 
CurB. Virgini myílerium Incarnationis ab A n 
gdo n i í ncmum, 141. i .B 
Angelorum ordincs officijs "dcfcingui". 147. 
z.B. 
Vif io Angeli fecundum fubílantiani viatori 
communicari po te f t . t ^p . i .C . 
Angeli fupreoii perfeftior gratia quávllius crea-
turas Chrifto ac B-Virgine exceptis j i t í .x, C. 
V b i pulchra collatio inter gratiam fupremi 
Angelí,8c gratiam B.Virginis. 
Angeli ab initio Chriílum , 8c eius Matrem 
cognouerunrJ& quomodo.j5 8. i . C 
Cognofcere poíiunt virtute íua alicuius mírá-
culi veritatem.5; í . í . E . 
Gognoueruht á principio incarnationis myfte-
riucn.5; 6. 1. A. Eilque ílatim ac creati funt, 
propofitus eíl Chriílus tanquam Princeps, ac 
caputjibidem.C 
Angelifan£kihabent gloriam per Chrií lum.550. 
x .B. 
Angeli mali lapfi funt quia fe Chrifto noluerunt 
fubi]cere.5 j ó . t . C . 
Angelus Chrifto oranti in horto apparuit. 59 1. 
i . B . 
Circa Angeles fanftos quid operata Chrifti 
anima.79 7. i .C . 
Ange:i quid operati circaChrifti refurredionenj. 
8+7. i . B . 
Angelorum apparitiones iuxtafepulchrum.9 61. 
1 .C. V b i conciliantur Buangcliftée. 
Angeli quem locum teneant in Coelo. 10} 7. 
r .B . 
Omnes Angeli Chriftum iudicem comitaturi. 
117 i.x.C.Sc in aííumptis corponbus lucidif-
íimis,ibid. 
Angeli numfuturi iudices cum Chrifto. 1176; 
i . C . 
I n iudicio comparebunt.i 186.1 -C 
ludicandi funtj ibid. i .B. 
ángelus Gtibtiel, 
Ex infíma hicrarchiaj caput fecundi ordinis A r -
changelorum.i47.z.B. 
Inferior Michaele,ibid,C. 
Supremus inter nuncios. 14.8.1.A. 
Gabrielis nomen quid íignificet.148. i .C . 
Idem Gabriel & Virgini apparuit, & Danieli,&; 
Zachariae. 148.1.A. 
I n fpecie humana apparuit B« Virgini . 149. 
i . A . 
In fuafubftantia vifus eft ab eadem Virgine^ 
ibid.C. 
jínima. 
De anima ChriftijVÍdeíChrifti animan 
Anima feparata poteft furíum afcendere oropria 
v i r t u t c . j ^S^ iC 
Anifinseattcntioj quantumuls intenfa, non om-
niño poteft impediré aciones vegetatiuspar 
tis^S i . i C . 
Anima & Spimus'num difFerNant.<5 92,.i.B» 
Nulla anima beatitudinem aífecutaante Chrifti 
mortem.760.1.B. 
De ijs quse pertinent ad animas Sanftorum Pa-
trum ante Chrifti aduemum, vide, Sinu* 
A braba:. 
Animarum feparatarum ftatus quadruplex: 8c 
quadruplex locusillisdeputatus.767. 1. B. 
Anima feparata neceífario alicubi praeíens. 766» 
2.B.ctiam cum nonbperatur.796,i.C. 
Anima difeedenscum originaliác veniali quo 
inloco í i t .767.2.B. 
Anima feparata quibus modispati pofsit. 789. 
t . B . 
Anima beata perfedum dominium habet fuo-
rum aftuum, etiam eorum quos corpore excr 
cet.910.2.C.8C feq-
A ¿tienes anima: vegetantis quomodo impe-
dianturfuperioris partís attentione. 4 8 1 . 1. 
A . & B . 
Nunquam illas cmnine impedir, ibidem. 1. C. 
Si nimia fit , famen fentire non fínit. 484.. 
« A . 
MaterB. Vírginis fte'rilís vfque ad feneftatem. 
I4..1.A. 
Non habuít aliam filiam praeterB. Virginem, 
femclquc tantum nupfít. ioo.x«B. 
De eorum Pont i í i ca tu . fOy. i .C . 
jintichtiflu*. 
Q u i d íignificetur hoc nomine. 1 JOp,í. C. Verus 
homo futurus,ibid. i . B . 
Infignis Chrifti hoft is .mo. 1. C. NonvcniíTe. 
x i i z . i . C . Quandiuregnaturus. n i j . 1. A , 
V b i , & ex quibus parentibus nafcituTUS.iii4.í 
2..B. De eius moribus. 1115. 1. B. 8c fequenti-
bus. Qua ratione pofsidendus á Dsemone» 
ibidem. Malcficis artibus vtetur. 111 6.1. C. 
Num deícrendus á cuftode Angelo.1117.i.A. 
Simúlate incipict dum Iuda:is fuadet Mef-
ílam fe cífe ibidem.».C» Cur Dcus permittec 
huiufmodi hominem ádíemoneagi , ibidem. 
i .C .De eius doftr ina. i í i 8.1. A . 8c fequenti-
busfuadebit Chriftum Dominum non effc 
verum Mefsiam,ibid.i.C. LegemMofaycam 
reftituet cum circuncifione, ibidem. Con-
fingetfe Mefsiam eííe , ibidem. i . C Deum 
rcfaciet,8calium Deum non eífe fuadebit. 
1119.1. A . Quid de idolis fentiet, ibid- i . A . 
Cuius religionis feCfcator. 11 ao. 1. A- Atheos 
tándem fu turus^b ídem. Qujd docebit circa 
moraliái 
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moralia, ibidem. i . B . Qmbusartibus fuafu-
rus,ibidem.i.C. Inílgnis Monarcha.m í'.ií 
C.Ad regnum fraudulcnter arccndet.ibid, A . 
Babylone regnare incipiet. 112 x. i . B . Prarci-
puaíedem lerofoiymis collocabic. 1123, 1. C. 
Accrbius perfequetm- Ecclcfíam quám aliuS 
vnquam temporali, 8c fpirituali perfccutiotie. 
1125. 1. B . Multos cogct áChrifto recederc. 
Í12 y . i .B . Ecclefiam non extinguct,ibld. 
Ipf i cum miniílns txtinguctur virtute Ghri-
fti,ibid.2.B. 
ApofiohiS &• cúlcgium ApoftoUcum, 
Apofloli munus íuprcnuim in Ecclcfia in ordi-
negratix.i^ ;.2.C. 
Aportoli non recepcrünt fárramcntum Confir-
mationis quoad fignum vifibile , fed tantum 
quoad cfifcftum in die Pentccoftes. Ji4. !• C. 
Officio & muñere loarme fuperiores, licet forté 
non fanftitate. j 7(5.2.B. 
Ab Apodolis fomes peccati -ablatus non eft. 
?82. i .C r .A. 
Port acceptum Spiritum fánCtum ñonnunquam 
venialiter peccauerunt. j 8 } . 2 .B. 
Baptizati bapti'mo loarims if r4.i. A . 
Coilegium Apoftolicum , cui Chriftus pratfuit, 
aliquarüm rerum dominium habuic.' 456 . 
2 . B . 
Qualefuit hocdominiú.jj.5 6.2.B.&: 4.^8 i B C. 
Apoftoli paupertatis votum cmirerunt.4'59.1. A. 
Ñonnunquam mendicato vixcre.^-úo.i .B. 
Calcéis vfí^'cl randal»js.4.il7.2.A.& cur ¡ ta , ib i . 
í . B . 
Eu^denrer cognOuérurt Chriftum Mefsíam ef-
fe,euidentia fidem non exeludente. 540.1. C. 
& . 5 4 M . A B . 
Num peccauerint deferentes Chriftum in hor-
ro.59<5.:.B. 
App4fitió¿ 
De apparitione Chrifti poft refurredionenl, v i -
de Chrifti apparitiones. Apparitiones Ange-
lorum iuxta fepulehrum Chrifti. 9 6i. i« A . Et 
conciliantur tuangehftxjibidemi 
Chriftus cum baptizatus fuit, quid equis contu-
lerit .+i^a.B. 
Aqua & fanguis ex latere Chrifti. 748. 2.6.' 
Quid fignificaruntjibid, 
Num permirta fluxeiint.750. i . A . 
Qua ratione purganda aqua, & ¡nnouanda pojfl 
diem iudic i j .uoj .2 .C. 
jírab¡4. 
Triplex.: 6 1.1 C. 
Arabiaftlixauri & aromatum ferax.i í 2 . i .C. 
A*hr. 
Se Te inclinauit adorans I E S V M AEgyptum 
ingtedientem. 2 9 7.1. A . 
Argente^» 
Quanti a»ftimeturcommun¡tcr.590.i.B & feq» 
& feq. Argentei quibus Chriftus venditus» 
quanti valoris,ibidem. 
Afmttchttnuf. 
Sine fundamento imponit Chrifto Se Adamo 
neceísitatem feruandi paupertatenit459. i . B . 
A ¡i 4, 
In eam profesaB. Virgo poft Chrifti mortemj 
Ephefi habitauit.j 1 i . i . B . 
Athcnienfís. 
Décimo die poft natiuitatem pueris nomen i m -
ponebant. 278.X.B. 
Attentii* 
Vide anima in fine. 
Attaríti*. 
IudámouitvtvéderetChrif tü .589.2.C.8C. feq; 
Auáiiu*. 
Qupmodofuturusin corpore glor iofo^oj . i . B¿ 
Auguftuf i i t ¡* t . 
Quomodo imperare coepit: 8c quandíu Impera-
u i t .450 . i ,B .& feq. 
Quptempore Monarcha fuir.450,2,A. 
Quot annis Chriftus vixi t Augufto imperante. 
te.4)0.2.C. 
Ai*íleru44, 
D é auftcritatc vitse Chrifti:vide Chrifti viuendi 
ratio. 
Quid & qua ratione conferat ad perfedionem 
virtutis.4.6;. 1 .B. & feq. 
Ex vitas auftciitatc perfeÓio vitíe 8c religicni» 
haud quaquamfumenda.40 j . 2 , C . 
Pietas opera mifericerdias vitíe aufteritati prj 
fercmía.46^. i.C-
Atymoium feftam, 
Cur introdudum 71 j a . B . 
Dif t indum áfefto Phafe pafcha: 707.1.C. & de 
corú prcecepto,8c difFerentijs,ibid.& feq.lacé. 
Azyma ctiam extra Hierofclymam telebrabaa 
tur,Sc quotempore.710.1 B. 
B . 
B.ipíijmi jacramentum, 
A n inftitutum in Chrifti baptjfmate.418. i i B . 
Baptifmum B.Virgo afilio recepit.313.2.0 
Prasceptum de Bapciímo fufcipiendo á Chrifto 
latum,non á loanne .^ i . i .G. 
Num faiuetur moriens in inftanti baptifmi.78 1. 
i . A . 
BtpttjmHf loanHis, 
A d legem gtatigehon pertincf.nec Ín prascepto 
fuit. } 7 i . i C. 
A Deo infticutus quantum ad ritum. 397. 2. C. 
& . 40 .1 ; B . & . 4 11. 1. A . &cur . ^.09. i . B . 
Próxima caufa ciusjoannes^i 2 . I . A . 
Cur diftus baptifmus poenitentix. 399.2. A & 
feq. Cur didusbapti(musloannis.4i i . 2 .C . 
Qua latione aabatur in remifsionem peccato-
rum.; 99.2 . A , & . ^ . 0 9 . i . A . 
Confcfsio accedentium ad loannis baptifmum, 
quaiis.4.00. r . B . 
Baptifmus loannis ñeque inFantlbus dabatur ne 
qué Genti l ¡bus.40i .2 .A.B. 
Quo tempere durauit.402.2.B.C. 
loannes & Chriftus íimul tempere baptizabantj 
ibid. 
Materia remotabaptifmi loannis aqua natura» 
115.^.05.2. A . 
Materia próxima feu cíTcntia illius baptifmi ín 
l i i i z vfu 
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vfu condílebat, ibid.B» 
Non dabaturfub forma noftribaptirmi.405. t. 
C & íequenc.Ht veníimilius eft íub nulla bap 
tizaííe.+oÉ. t.C«; 
Totarubftantía illius baptiími in exteriori ablu-
tione poíita-^.07.1 • A. 
Non contulit gratiam.+oS. 1 .Bi 
DifFerentia: ínter bap-ifinum Chrifti 8c íoanne?. 
40S. i.B.Sc fequcnt.Uté. So!us loannispevfe 
ipfum bapti2auit,nec fieri alicer potuirjibi. B. 
Bapcifnius loannis cum ipfius vita extinftus. 
Sacranientum nouaelegis non fait: nec veteris, 
nec proprie vllius,fed pr^ludium ad Sacramen 
tú Baptifmi ^ . i ^ a . C - í r i ' i - i - A . i . A 6 i . C . 
Baptizatiá loanne tenebantur baptizari Chrifti 
baptifmo , poftquam inftitutus ac praeceptus 
eíl.+ i j . i . B . 
Baptifmo loannis nonnulli ex Apoftolis bapti-
zati.^-i-n-i-A. 
NeceíTanus non fuit ñeque vt m é d i u m , ñeque 
vt praiceptum.414-. t . B . C 
Durauit per annum,8c paulo amplius,4.17.i.Cj 
Quando Chriftus baptizatus baptifmatc loan-
nis.^.} i . i . A . 
Reliqua de baptizatione Chriíli, vide , Chrifti 
baptizatio. 
Be4trudo, 
De beatítudine B . Virgims, vide, Mariae beati-
tud o. 
Chrifti corpus obieaum beatitudinis corporis. 
901. i .A-
Beatitudo fanaorum , qualis futura poíl diem 
iudici;.! 1 lo. í .A . 
beatitudine corporis,vidc corpus gloriofum. 
Be*tu*. 
Inferior beatusnonnulla <n verbo videre poteft, 
qua:non videt ahus perfeéiior. j4.9.1. A. 
Quibus modis v j u s beatus ahum excedat,¡bi.B. 
Quidvideaatin Verbo beati.;4.9.1. A.&- C . 
Maltirüdo beatorum videt in Verbo multitudi 
ncm rcrum exiílentiam in ahqua difícrentia 
temporis.5 50.i • A. 
Nullushomo beatus fuit ante Chrifti mor-
tem.765.i.B. 
Beatus h :bet peifectum dominiú fuorum aduu, 
etiá eorum quos in corporc exercet-yio. ». B . 
Beatorum corpora «equalia futura non funt. 
1 0 0 7 . 1 . C . 
Quem locum beati teneant in coelo. 
Uenedicliü. 
In modú Crucisá ChTÍfto introduQ:a.i052. i . C . 
Bcthlehem 
Eethlehem luda? idem quod Ephrata. 2 ; 6.1. A . 
Alia Bethlehem in tribu Zsbuion,ibid.B. 
Domum pañis figniíicat,ibid. 
Paruum oppidú fuit numero ciuiú, fed magnú 
dignitate propter Chnílú in eanatú z^ó . i . 
C. Vbiconciliantur Michxas , 8c Matthaeus. 
Illtjphemiá. 
Num maius peccatum fit jquám peccatum cru-
citígentium Chriftum 658. i .A . 
Bonum. 
Deus non permittit malum nifi ob maius bo-
num.4.7 z B. 
Bonú tómune prafuendú particularizoi.i, B . 
C . 
. Catt*. 
Canas CliriíH apud Simonem leprofum, 3c Mar 
tham quo die acciderint.5 87 1 B. 
Et 4>i <iiueí[A fuerwt. 
De coenaDomini ante pafsionemj vide Verb. 
l'aísio. 
Coena pura apud ludóeos, qua: 717. i .A . 
Ha:ret¡ciludam bene egiífc Chriílum venden-
do afhrmabant.589. i . C . 
QahtHt, 
Chiiílus 8c Apoíloli calcéis vfi.4(S<5 %>K. 
Trullani quanta: authoricatis fint. 1} 5 -B. 
A Virgine prolatum fpiritu prophetico. 3 7. t .B. 
Scfcq ijídemverbis quibus á Virgine prola-
tum refertur á Lura. j 5 8. i . B . 
CanonicaScriptura eíl,8c vtrelatus áLuca,Sc vt 
a Virgine prolatus,ib¡d. 
Ch-tiitM. 
Omnis charitatis aftus míritorius augmenti eiuf 
dem charitatis.^ 17. i .B. 
E x quo fumitur pulchra ponderatio meritorum 
B.VÍTginÍ8,ibid. 
De Charitate B. Virginis. Vide Maria: charitas. 
De carne ChriftijVidc Chriftt caro. 
Fiélitium eft particulam carnis á peccato immu-
nemin Adamo pofitam vt transfunderetue 
ad Chnftum. 116.i . A. 
De Caditate Cbrifti. Vide Chriflri caftitas. 
De Caftitate B.Virginis- Vide,Maria: caftitas. 
PulchritudoB. Virginis caftitatis inccntmum. 
Caufafimpliciter 8c moralisquid requirat. ^  + 8. 
2 . B . 
De caufis pafsáonis Chriíli. Vide Chrifti pafsio, 
Charadier in Chrifto non fuit.4.> 9.2 - C . 
Cblamjs, 
Quid fit.6 10.1.C. 
Qnalis fuerit illa qua Chriftus per ludibrium in* 
duftusfu¡t,ibid. 
Nunquam purushomo.5.i.B. 
Non cft contcntus in lumbis Abrahae, feminali 
racione,fed copulenca fubílantia. 17 1 . i . A . 
Cur diftus Nazarseus 301. i . A . 
Mediatur Dei Se hominum proprie ac perfede. 
; 6 i . i . B . 
A Dxmonibus cognitus filius Dei.5 j 5.1. A. 
Propolltus Angelis tanquam princeps iliorum 
ac caput 5 j 7. i. A . 
Qua ratione occafíofuit Angelorum ruinae, ibi. 
Qtia ratione á ludseis cognitus 54.0. i.B.8c.54.1. 
i .B.8c.54.i.i.C.8c.54.} • i - C 
/jChriñusMariá plusdiligitquIEcclefíá.Jio.i.A. 
Cbtiíft 
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Chrifíi ptxdefíitidtiO' 
Prasdeílinatus ante prauifioné peccati non folú 
vthomo íed etiam vcfilius Visginis4i 1,2. A . 
Qby'ifti foncepti*. 
Sp i ritas fanñi virtute faCts-S-f. i-C. 
Quo í'enfu humana dici pofsit.SS. i .C. 
L a u Trinitas illam operara. Sed Spirituifanfio 
íjíecialiter tríbuitun 17 5.2 .C. 
Quaratione Chriílus de Spiritufanfto concep-
tas dicatur. 176. t* C. lieetnonfitSpiritus 
fanfti filius dicenclus. 178.1, A . 
Chriflus ex Beata: Virginis fubftantia concep-
tus. 180.2. A-idefl: ex puriísimisfanguinibus 
eius. 181.1 .B.in eius vtero. 18 1.2 -C. íine car-
nis voluptate^j . i .B.&.^S.z .A. 
In Chrifti conceptione omniaconcurrerunt ne-
ceífaria ad maternam gencrationem. 182. 1. 
A . & . i 8 j . i . C . 
Num Chrifti conceptio prascife ex Tanguinera 
¿la fitílne vl'.o rem¡neJibid.&. 1 Só. 1 .B. 
Num Fafta exfanguine menftruo. 18 5.1 .B.ma 
teria Eetus in conceptione Chriíli immediate 
tT^nfí.t ex forma fanguinii ad animam ratio-
nalem.í 00 i.C-
I n Chriíli cócepticnc Spiníus íanítus adhibuit 
totam vim afliuam quam folet virile femcn; 
184.1.B. 
Num Beata Virgo ad Chriíti conceptionem ef-
fe^iue concurrerit. 187. i .C. 
Chriftus per potentiam diuinam opera viricon-
cipi poílct. 187-i.C. 
Chnfti conceptio quoad intrínfeca primarie fa-
¿U. 19 7. i-C.non vero quoad extrinfeca 8c an 
tecedentiaqualia í'unt coagregatioíanguinisa 
Sccaetera. 196,2c. 
Quis hxc ipfa in inftanti fieri non rcpugnaret. 
In primo indanti conceptionis potuit Chriftus 
lenfibili phantafmare vti.xo^.. 2 .C. 
Chfifti concepc>o quo fenfu miraculofa, Scquo 
feníu naturalis.21 S.i.C. 
Qmndo Chrillus conceptusB. virgo in eadem 
domo cum lofeph habitabat. 12 ó . t .C. 
Quirto menfeá delponfaticne Marise Chriftus 
ccnatus. 1 2 8. í .C. 
In vtero Virginis nouem mcnfibus intcgriefuit 
Se quomodo.2 j p. t.C. 
Qhft i t í ádiiíenhtf» 
Dúplex & in quo conueniant 8c in quo differant 
vbi multa ex fcripturü & patribus. 1094.2. B. 
De íignis fecundi aduentus,vide vcrb.Iudicium 
finale. 
Chipi ntttuitM. 
Sicut flos ex arborejitaChriftus natas ex V i r g i -
ne.4.1 C, 
Chriftus de vtero Matris exiuit fine vlla v i rg i -
nci corpons dilat3tione3imniutatione,iniuria, 
1 i . A . 
Natiuitas Chnfti ex Virgine maius miraculum 
qu¿m refurreftio ex Ambr.io; .1.0. 
Chiifti natiuitate Virginis integritas au£ta eft. 
l o j . t . A -
QuomodoChriru ccipus de vteroVirginis exiit. 
ibid.2.C¿ 
Chrifti natiuitas longe altctius rationis á natiui-
tate cceterorum.iio. i .C . 
Chrifti natiuitas fuppofítum denominar non af-
ficir.xio. i . A . 
Chriftus natuscxVirgine verifsime dicirur.ziz. 
1.B.SC.2 5I.1.A. 
Chriftus proprie dici poteft bis natus, ibid. 
Chrifti natiuitas fine vlla forde perfsda. j . 
t . Á . 8 ¿ . 7 j a . B . 
Cur Chriftu» in Bcthclem natus 15 6.1 .C. 
Cur in diuerforio quodque illud fuerit. 2 } y. i .C. 
Qu,aiefuerit diuerforium , i b i d . 
C u r i n praifepio.zj S . i .B . i .A. 
Inter Boucm 8c Afinura , ibid.C, 
Cuius m«reri»fuerir príefcpium.i 5 j . i , A . ho-
die Romae íeruatur^bid. 
Angelorum manibus Chriftus fufeeptusex vte-
ro egrediens.i 3 8. i .C . 
Quo anno accidit Chrifti natiuitag. 2 j 9. 1. C. 
quomenfe. 24.0. t . B . quo die. 1+1.1. A.qua 
hora 241,2.A. 
Confuetudiné celebrandi noflré natiuitatis Ghri 
fti Theleíphorus primus induxit. I¿L.I .I .Á. , 
Chrifti natiuitas conuenienter non eft manife-
ftata ómnibus.24. j . i . B . fed aliquibus vt mun 
dus dirponcretür.2 55.2.B,&.25<5.2.A.8cquí 
busj 56.z B . 
Prodigia in Chrifti natiuítatc.2 5 5. i . C 
Stel.'a áMagis vifa non fuit taftum natiuitatis 
Chrift i . 16 9 . i . G 
íbnfii gette/tlégi*. 
Chriftus ex familia Dauid non quia films adop-
tiuus lofephi, fed quia verus íiiiusfilite Dauid 
16.z.A-
Genealogiam Chrifti cur reQ'eMatthfusdeduxc 
ritpcihneam loreph.17.i.A. 
Genealogis quam Lucas cap.j.narrat potius ad 
Chriftum & Vifginem pertinet quam ad l o -
fephjSc late exponit- iS. i .CSc.ip. i . A . 
Genealogía Matthsei cap.unaturalis refpeálu í o -
fephjlegalis reípeftu Chrifti, é contrario vero 
Geneaiogia Luca:-i9.2 .B. 
Cbrtjií filiathé 
Chriftus naturaJls fiiius Virgínis.ip^.z -Béadop-
tiuus loleph. 16 2.A.B. 
BÍ5fillUS.212.2.B. 
Fiiius B . Virginis denaminaturper relationem 
crcatnm veram acrealem ciufdem ratioijis 
cum filiationibus aliorumhominum.^io.2B. 
Non veto relationem increatam.2Í9.2.C. 
Chriftus no dúo filijjfedvnus íili9 quáuis duplici 
relatione referatur adpat ié& marre. 1 i 2.2.C. 
Num alij fílij plus habeant á matribus, quam 
Chriftus á Virgine. 1 2 j . i . B . 
Relatio filiationis ad B. Virgintem num ira com-
pleta fit in Chnfto ficut in alijs filijs,ibid B . 
Difcrimen ex parte fubiedi ínter relationem etcf 
nam Sctemporalem Chrifti^bid.B. 
In Chrifto non eft relatio tiharionis adoptiue ad 
Deum 1 1 4 . . 2 . A . 4 + 5 . 1 6 . 
Relatio filiationisad Virginem adhuc perfeuc-
rat in Chrifto.ixó.i. A, 
l i l i s Chriftu 
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ChníHn no dic5<fuí filiustotíusTrinitatis.ibi.C. 
Kequc Spifitus fancli aJhuc rationc hümánas 
conceptionis. i 78.1 .A-
C h r i j l i iovfus fftt i*'0, 
Subllantiam carnis qu^m Chíiílus fumpíit ex 
Virgme á verbo nanquam dimi'Ta.g l -A. 
Caro Chiift i in fimiUtudinem carnis peccati. 
51 i . C. 
Chriíli caro ñeque in fe , n-que in parentibus 
peccato obnoxia, i 6 9 -i C 
Chrifti caro nubes leuis,de quairai>.i9-1??1-^-
Chri i t i corpus ante morcem gloriofum non 
fuit.5 5+. 1. A . vbi verba Damalceni fubobf-
cura exponuntur-
Nec dotem claritatis habuityibid.i.C 
Perfeflú augmcntú habuit in hac vica.89 4'í«C. 
Pu ícbernmum fuir,ibid.z.C. 
Obieátum beatitudinis corporis 901.1.A. 
Chrijli humanitM. 
Qupternporeverbovnita.5 i . B . 
Quo fenfu á %rerbo dimiífainChrifti mor te . í 9 t« 
i . A . 
Efle defijtin morte Chri r t^ ibid . i .C. 
Cbriflt gtáiii*. 
Phyfice infinita non fuic ; 11 .1 . A . 
QuancaiFuerit perfe^ionis.ibid. 
Chriftus inEcclefia grati? fons cft.B.Virgoaquf 
duausgratia-^fanctivero riuuliex Bernardo, 
ibid.C. 
Chriflijttifiit** ,vf/ ftncíifi'Stio. 
Quo ftnfu Chriftus ex non fanflo fandus eífe-
¿tus.z o ^ . i . B . C 
Nec prius tempore nec prius natura fuit horro 
quam fanítus , ibid. eius humanitas prius na-
tura non temporejibid.C. 
Qhtiflt ímptccabilitAS, 
Chriftus vt figniñcat Dcum hominem,quacun-
quératione concipiatur originale peccatum 
centrahere non potcfl:.9 7 . i . A . 
I n Adamo non pec:auit.i 68.1.C. 
Qhrtflt dígnita. 
Chrifcus Angeüs prsepofitus tanquam princeps 
ac caput.f ^ 7. i . A. 
Muirá qax ad C hnfli dignitatem fpeíbnt vide 
infra verbo,rircenrio,Sc fequentibus. 
iZhi'fii tnjnifcfl/itio. 
Tresfucruní paftores quibus Chriíli natiuita» 
per Angulos manifeílata elt.t 56 .1 .0. 
Quo in loco, ibid. 
Simoni & Anee in templo man¡feftatus,ibid. C. 
M'-gis manifcrtatus.i 57.1.A. r 
Qoxdam Magos quibus Chriflus manifeftatus 
quam pluiesfulíTe exiftimant.i 57 i . A . 
Et maUncosfuifife non R.eges,ibid.C. -
Se 1 f-srunt tantum tres.i 5 8.1 -C. 
Et Cipientes Afirmlogi n'ou malefici 158. i . B . 
Illorum nomina & muñera,ibid. A . B . 
Vvrifimile RegesfuilTe.i59.i.B. 
Cur M^gi putius quam Rf ges abEuangeliíla di 
cuntur,ibid. i . C . 
Ex Arabiaf.-lice venerunt. x6o. i . C . 8c fcq. 
Cur obtulerunt Illa muñera. í 6 i . i , A . 
kmencruat Chriftum in Bcchelem. 1 (5 j . z . A . 
Ado-arunt.in codem loco in quo natus,ibid C. 
Quot 01. bus Ikihclem peruenerunt. i 6+. A. 
Qua die cont!g<t ddr'ratio M^gorum. 166, t . C . 
Quando Ülis apparuit Oella. 1 64.1.C. 
De ilella qua; V.agis apparuit, vide verbo Acllaí. 
Cur R eges ab fteila dud i mhilominus rogarunr 
de pucro.i 6 6 . i ,C. 
Stellaa Magis vifa lefu nati fadum non fuit. 
i f p . i C. 
Vaticinio Ba!aam permoti ad fequendam flel-
lam. 2 70.1 . A . 
Fidcm habebant de aduentu Accltae ex ma-
iorum traditione iuxta Chryfologum, ibid.C. 
Prstercxcernum íignumlUllíe interne illuftra-
ti.170. i . A , 
Magiftri ludseorum á Chrifto fafti.t 71 i .C. 
In fignis Magoiú íides &reHgio.i 70.1. A 6c feq. 
Cur eo ordine Chrifl-us manifeftatus, vt prius l u 
dseisjdeinde Gentibus^ierú ludéeis. 1-57.1. A . 
Qhrifti íUíUMítfio, 
In circuncificnc cxemplum obedientiíe á Chri-
ílo exibitum. 1 7 i . i . C . 
Non fuit Chriftus fubiedus precepto circuncí-
fionis per fe & ex vi praecepti.i 75.2.A. 
Sandú & honeñú Chrirtú circuncidi. 175.1 ,0. 
Chrifti circunciíío non eft fada íinc fpeciali re-
uelationeB.VirginijSilofepho fad:a. z 76.1.0. 
Máxime decuit Chriftum circuncidi & quibus 
decaufis.i 77 . I .A . 
Lapfus Nicephorus aflerens Chriftus in domo 
lofeph circuncirum.8.1-A. 
In eodem diuerforio circuncifus in quo natus, 
ibid.C. 
Pra?putium Chriiti á Virgine feruatum^ibid. 
"Numert lejm, 
Proprijfsime & aptifsime conuenit ChiiAo non 
ita alijs quibus in feriptura Sacra impoíuutn 
eíí . i 74..1. A.B &.28o . i .A 1 . A . & i n quo có-
íiftat hcec proptietas 3c num hoc nomé adbuc 
matenaliter aliter altefifueritimpoíitú,ibi.C. 
Hocnomenipfo die circuncifionis impoíituru 
diuina authoritate : 79,1.A. 
A d B. Virginem prjecipuc pertinuit Chriílo no-
men imponere, lofeph tamen exclufus non 
ef^ibid.x.B. 
Chriftus in facra Scriptura plufquam triginta 
nominibus appcüatur^bid. 1 . A . 
Hoc tamen caetera omnia infe continet}ibid.&. 
181.1.A. 
Cur Chriftus lefus appellatus.i 81.1B. 
Et non Eraanuel vt prasdixeratIfaias.i S1.1. B. 
Nomen Chrifkis commune regibus & facerdo-
tibus, fed Clirillo per anthonomaíiarn con-
uen i t . i8o . i .B . 
Nomen dign¡tatis,ib¡d. 
luffci & fan£Vi ChníH etiam dicuntur, ideíl gra-
tia vn6h,ibid. 
Significatum hoc nomine in facra Scriptura, 
Mefe-iam promifTum 8c regem, & facerdotem 
futurum,ibid. 
Qhijli f rxfentJtio. 
Conuenientifsimum fuic Chriftum in templo 
praifcntari 
pr^fentari ac offern. 18 7.1. A. 
Quibus de caufis, ibid. 
Chriftus non tenebatur hoc prsecepto,ibid. C. Se 
qua ratione i i l i appíicanda verba legis de maf 
culo apperiente vufuam , ibid.1. A. 
Parentes Chrifti facrifícium pauperü obtulere in 
praefentatione.z99.1. B. &cur ita, ibid.z .A. 
Singularis Originis fententia circa B. Virginis 
oblationcm.z 91. j . A i 
Alia vide verbo MarÍK purificatio. 
Chriftifhgd i» ¿íEgpjtum & rtdttus* 
Quo tempere íugit» 199.1. B. 
CurChnflrus fugere voluit. Z9f . I* A . & fe-
quentibuslate. 
A d Chrifti ingrefiíum in AEgyptum idola.ccr-
ruifle incertum. z 9 7. í . A. . 
Arborfe fe flexit vt ingrédicntem adorarct,ibidi 
Latui t Chriftus inHeliopoIi ciuitate fecundum 
Anfelmum. 19 9.1-A. 
Quantü commoratus apud AEgypt¡os.3oo.Í.C. 
Quo anno tetaris rcdijtChriñus. j 00.1 .C. 
Cur redijtad Nazareth.500.z.B. 
Curtí Chriílmredijt Archelaus Rex e ra t in lu -
d3ea,HcrodesThetrarcha in Galilfa,ib¡d C. 
Chrifti vitddrnc b/tpii/mum. 
Habitauit inNazareth cum parentibus. j o i.z.C» 
Pauperem vitam duxit non tamen meadicauit 
faltefn ante prasdicationem. j o í . ».C. 
Communem vita in exterioribusegit. j o í . i . A. 
Duodécimo a:tatis anno manfit lerofolymis 
cum doftoribus dirputans.3 o j . j . A.Et cur ita, 
íbid.Sc fequentibus 
Tarentibus obediens fuit iuuanfque í n d o m e -
fVicis.jo j . z . A . 
Fabnlem artem exercu¡taetiam folus poft mor-
tem lofeph. Joj . z. C ctace , Tapientia , & 
gratia profecit,ibid. & fequentibus. 
Miracula non fecit ante iÜudin Cana Galilea 
qued primum fuit. 5 o4.2,C, 
Chrifti Ojpatii^tt», 
Chrifti baptizatio cóueniens.4.i8.i«B.& curjibi. 
Chriftuáfuo baptifmate nobis profecit.^iS.z. A . 
Kóoportui t fuo baptiTmate baut izañ-4-i9 ' i -B. 
Ñeque alio legali aut veteris legis.^o- i«B. 
Chrifti baptizatio num acciderit codem die, quo • 
nuptiíe in Cana Galilea;, & Magorum adora-
ratio.^-i^.z .C quo menfe & die,ibid. 
Inter Chrifti baptizationem, 8c nuptias in Cana 
annus'intercefsit.+i 6. t . A. 
Et quid hoc tempore Chriftusegit.42 É . i -A.B. 
Chiiftus anno decimoquinto imperi Tiberij 
C^faris baptízatus.^.: 7 .1 -A. 
Anno trigefimo a;tatis fuá; incoato.^l 8.1 . A . & . 
+ t 9 i t , é ' Se cur ea^tate.^:S.i.A. & Teq. 
Pofttrcs, velquatuor menfes ex quo loannes 
baptizare c c e d í c ^ i t. i .A. 
Cur Cceli apcrti cum Chriftus baptizatur. 4.} 3, 
x .B.vide verbo Ccelii 
CurSpiritus fanñus Tuper Chriftum baptiza-
tum de íccnd i t . ^ -^ . i .C . 
Aliter tune deícendit in Chriftum quam in Apo 
ft'olos ac alios, ibid.B-
Qua ratione Chriftus dicatur Spimufanao yn-
¿tus in baptifmatejibid.C, 
GurinChrifti br-ptiTmate Spiritus fanflrus in fex 
fpecie columbse apparuit.4 j S . j . A . vide ver-
bo columba. 
Cu r vox Patns audita.45 9.1.B.vide verbo vox« 
Tria hsec íigna ab ómnibus qui aderant pracep-
ta.^.^.5. i .C. 
In Chrifti baptifmate expreííaTrinitatis repre-
fentatio.44.6. i . A . 
Baptifmus quo Chriftus baptizatus non fuit bap 
t i ímus gratise,ibid,B. 
Chrifti conuerjatio feu viuendiratio. 
Chriftum interrcliquos homines communem 
vitam ageie conucniensfui t .^ i .^B, 
Etante baptifmum;& eum docere coepit,& pre-
dicare,ibid.C. 
Contemplationi nonnumquam vacabat ab ex-
terniscefíans.^.^ ? . t . A. 
Añiuam 8c contemplatmam roniunxic, ibid. 
non femper exercuit ací:us ex obicdlo peife-
difsimosjibid. 
Aufterü vitaegenus fequutus non e/i.46 1.2.C. 
Ntque illi neceíTaruim fuit.4<í4.T. A. 
Comparatio modi viuendi Chrifti cum modo 
modo loannis Baptiftíe.-n-ó^.» . C . 
Chrifti viuendi ratio moderatifkima magis ta-
men auftera quam blada.46 j . i . C . 
Chrifti viftus.46 i . i .C. 
Veftitus,ibid. 
Túnica Chrifti inconfutilís, ibid.á Virgine con-
téxta.6 3 4.. i .B. 
Nonnunquam eximiseaudoriiatis exempla Chri 
ftus exibui t 464. ? .B. 
Quibus corporis aFHiftionibus vfus. 4(55. i . B . 
Calicisvfus.467 i .A* 
Nonnunquam.etiam fandalijSjibid.x.C. 
Chnftt veltgio, 
Religiofum vit» ftatum qui rper tria vota con-
fticuit Chriftus profeflusnon eft.4.6\t i . A . 
V i t am inftituithabentem exellentius qmdquid 
peifecHonis eft in vita religiofa,ibid.B. 
Capax voti füit.454- z. B. ñeque indecens fuif-
fet eum aliquid vouere s ibid. incertum au-
tem eft an quidquam vouer i t .^yf . i .B . 
Chrifti paupcttM, 
Chriftus paupertaté feruauit & coluit.455.z .B . 
Quem modum paupertatis feruauit ante baptif-
mum circa vfum rcrum mobilium 8c immobi 
l ium.456 ' i -Á . 
Quem poft baptifmum,ibid. B. 8c fequentibus» 
Explicanrurloca duorum Pontihcú qua: viden-
tur contraria; circa Chrifti paüpertatcm3ibid. 
Vo tú paupertatis nú Chriftus e m i ' e r i t ^ 9 .I .A. 
Libere Chriftus paupertatem exercuit concia 
Armacanum,ibid.B. 
Num Chriftus aliquando mendicaueíit .4.5 9 .Z. 
A.Se fequentibus. 
Chrifti dcminium. 
Chriftus ratione natura Se voluntatis humaníE 
proprij domini) capax.4cx}..z.B. 
Chrifti paupertas non exclufic excellens 8c D i -
uinum dominiü inomnescreaturas.455.2.C. 
l i i i 4 Qua-
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nuaram remtn ^ m m i u m hnbuerit ante bap-
t irmuni .^56 .I .A. & po í l b a p t i i n u i m . A . 
Aliquarum re'rum dominmm habuitin commu-
ni Se í ímul cum difcipulis aliquando in par-
ticuíari , interdam nihil propnum habuitred 
omni dominio caruit faltem quoad aftumjli-
ect non quoad prcfelsiohem. 4.5 6. i . A.+5 7. 
1.&• i.A.8c fequentibus. 
Cbhrtf c¿Jltt4S. 
Chriftus perpetuam virginitatem feruauít. 454. 
ivB, 
Non conftat virginitatem Deo vomlfe. 455. 
i . C ' 
Chfifff ebedicntitt. 
Chriftus qua rationc obedientice príebuit exem-
plum.171.1 .0. 
Obedientiis votum non e m i í i t . 4 5 4 - t .B. 
Parentibus^rincipibuSjSc Rempublicam guber 
nantibus iuxea communcm legem obedijt, 
ibidem. 
Chriftus prima ac prsccipua exempía vitas fuse in 
virtute obedientu^ conrtituit.46 5.1. A . 
Cbnsft ot4tio. 
Chriftus oranit in defcrto^So.z .A. 
Et in horto.59 i . i . C 
E t c a oratio quantx ettlcat¡cc.é4.4.i . B . 
Cbrtfit je(e'¡[tts tn dejenum, 
Chriftus ab Sp ir i tu íanao indefertum dicitar. 
4.78.1.0. 
Non motu corporal! externo & violento/ed in -
terno inftinóiu , Se fpirituali mocicnc. 4.75/. 
ü B . 
C u r fecefilt in defercum , ibid. t. C . vbi multa 
ex Patribus. 
Chrtjli iclumum. 
Chri í lusquadraginta diebus ieiunauitin defer-
to .48í . i . C S : cur ibid. 
Nullum omnino c ibuni jpotumvé fumpílt , ibid. 
leiunium Chri l l i naturali virtute fíeri nonpo-
t u i t . 4 8 i . i . C . 
Supernatunli virtute miraculorum eíFedricé 
ieiunus permanfitjibid. 
Non efurijt Chriftus doñee ieiunij diesexple-
ti. 4 8 ; . i . C . 
Quare efurire voluit, i b i d . i . C . 
Myfterio non caruit quod tot diebus fame non 
fenfciit po í l ea erurierit.48+. i . A . ' 
Chufti tentado. 
Chriftus cur tentari fe pcrmifit .471. i . C . 
Cur Diemon tentare aufus Chriftum Dominum, 
ibid.i .C.3C.4.7I. 
Cum Da:mon Chriftum aggreíTus verumDcum 
nonnouerat .47í • i - A . 
Dsemoniorum princeps Chriftum tentauit.4.71, 
i . C . 
Per deieCtationem feu concupifccntiam tentari 
Chriftus non potuit.47 5 . i . C . 
Chrifti tentatio expleto ieiunio accidit. 4S4. 
i . C . 
N u m quadrageTimo die , vel poft quadrageíl-
mum acciderit.484.1. B. Sc feq. 
Tentationes continua: acciderunt fine dierum 
i n t e r p o l a t i ü n e , 4 S 5 . i . C . 
Num alijs tentatlonibns tentatus íit Chriftus 
prster eas quas üuangeliftae narrant.ibi.z. A . 
Sí fequent 
Chriftus in deferto tentatus. 4 8 6 . : . B . 8c cur 
ibid. 
Non omnes tentationes in deferto acciderunt, 
4.87.1.B. 
Secuada tentatio in pínnaculo tépli accidit, ibi. 
Tert ia in monte cxcel(b,ibid.i,B. 
Quomodo Chi iftus dudlus in pinnaculum^Sc in 
montem)ibid. 
Poft vltimam tenrationem Chriftus in defer-
tum reducitur.^88. i . C . 
Qua; fuérit materia tentationum Chrift i . 4.8S. 
i . A . S c feq. 
Qu.'e mslitia in illis I.ituerit,ibid. 
Sapientia Chrifti 8c virtus in refiftendo. 4.89. 
i . B . 
Exemplum prsebet Chriftus quomodo tentatio-
nes vincend3r,ibidem. 
Cluo ordine Chriftus tentatus,ibid.i. A . 
Quac fpecie, feu figura Daemon accefsitjibi.t. C , 
Per externum fermoncm tantutn tentare potuit, 
ibid. 
Chttd 't doBtin*, C pt/táiCAtio. 
Chriftus difcipulos congregare coepit 4 z ^ . i . A . 
C u r Chriftus ludeeis potius quám gentibuspra 
dicauit 49 1 . i . A . 
Chriítus non folum ludaeorum doftor fed ctiam 
gentiumi,bid. 
Curfidei doftrinam antemortem gentibusprae 
dicari noluit,ibid. i . B . 
Quomodo Chriítus dicatur femper publice do-
c u i í r e . 4 9 4 . i . C . 
C u r Chriftus dofhinam fuam feriptis non tra-
diderit.497.8; feq. 
Fuent nc Chiifti epiftola ad Abagarum. 49 8-
C h r i f t u s e m m ú dof torá Patre miflus.499' i - B . 
Poteftas docendi per íe Chrifto conuenit ratio-
nc m vnionis h ypoftaticce^oo. 1 , C . 
Angelusetiam illuminare poteft,ibid. 
Facultas docendi maiorin Chrifto quam i n v l U 
creatura,ibid. i . A . 
Sing-.lare in Chrifto quod ¡ta doccat, v t n u n -
quam didicerit . fOO.i .C. 
Excelientia doftrina: C h r i f t i ^ o x . i . C . 
Prudentifsime egit Chriftus conftanter docen-
do 8c coiripiendo ludios etiam cumillorum 
o í f e n f i o n e . ^ o i . i . C . 
Tempus prasdicationis Chrifti quantum. 5 0 Í . 
i . B . 
Chrifti prsedicatio feclufis etiam miraculis ad 
fidem obligaret.51 6.1. A . 
Chrifti m'ír*cula, 
Chriftus conuenient i í s ime miraculafecit. 50?. 
i . A . 
Miraculofte conuerflones á Chrifto fafta:. 511 . 
i . B . 
Miraculofa Chrifti praifentií oceultatio. 5 1 j . 
i . lk 
Miraculaquae circa fe ipfum operatuseft C h r i 
ftus excellentirsima.51 f «t«A« 
lü f tum Chrifti miraculum in CanaGalile?. 5 04. 
R E R V M . 
Chrifti miracula, altifsima media ad eius do* 
ftrínam fuadendam. 5 i 6. i . A . 
SimpUciter neceflaria non fueiunt vt ciusdo-» 
ftrina prudenter credi poíTer,ibrd. 1. A . 
Sed quodammodo ad iliam confii mandam a & 
fuFíicienter proponendam. 5 i 7.1 . C . 
Tenerentur ne lud^i in Chriftum credere ft m i -
racula non jFecHJVt.5.1 8. i i C . 
Wiracula Chrifti per fe fola fufricientia non erát 
ad cognofcendum ipfum efie M e f s i a m ^ i ? . 
i . A . . , : 
Ccnirmcta prophetijs euiJenter id oftcnde-
bant,ibid.B. 
Similiter coniunfta teftimonio ipfius Chrifti 
conuincere potcrant morali euidentia, in tefti-
ficantCjibid. 
Chrifti miracuHsconuiíti funt d^monesad cre-
dendum illum eíl'e Mersiam.5 ? 5 . I .B . 
Impediti enim non funt. 5 54. « . A . 
Veiitas miraculorum Chrifti euidenter á demo-
ne cognita.5 ; ^. i .B. 
Decognicione Chrifti quam dajmones habuc-
runt.vide.V. darmon. 
De cogmtione Chrifti quam habuerunt ludaci 
ratione miraculoium,vidc.V.TLidaeus« 
Miraculum fuit Chri¿tum morti proximum vo 
ce magna ciamaíTe.69 i . i . B . 
D e miracuíis qua; in Chnlc i morte acciderunt, 
Vide.V.Frodigium. 
Chrifti trjnjfgvratia, 
Chrifti transfiguictio quid fit .544.1.6.0. 
Clamas Cliriíii in ttanifiguratione quaüs. 548. 
t .A &.555 1. A . 
Miraculofa rair.5 4S. t. C . 
Non tamen dos corporis gloríofijibi l . B . 
Vnde manaueiit.54i> 1. A. 
Claritas veuium vide,ibi. 1. B . 
Cur tran.ítigurntus corsm aliis 551.1. C . 
C u r c x ijs a!ii Cluiftum pr^ccfllruntialijfequC" 
baniur,ibid. 
Cur Fueiint M o y í e s , 3c íilias potius quámalij¿ 
ibid. 
Cur coram Petro , loanne, & Tarobo.5^ 1 , i . A . 
Chrifti faciesveré fenfibihccrIplenduntur. 554. 
i . A . 
Sententia Damafceni de fulgore faciei Chiift i 
cxphcatur,ibid.B. 
Sententia Nazianzeni de daritate corporis C h i i 
fi 1 explica tur,ibid. : , G . 
Chrift i m t.ansfigurari non aliud fuit quam cor 
pus e^ ius eximiae giori.-e claritate fibi ipls in-
herente, de nono athci.^ 55 , : .A. 
Illa clamas altions oidinis, quam daritas folis 
ib í .D . 
Corporeis oculis vifa ab Apoftclis quanuis 
confortatis 55<).i.B. 
Tantum fuit in extima fuperíicie corporis C h r i 
fti,ibid.i.B. 
T^tum corpus ea claritate perfufum- 557 !• A . 
Veftes Cluifti quomodo fplenduerinr, 556 .x. 
C . 8c .557 . ' .C . 
Eliaavcie inpropria perfonaapparuit , ibi . i .C. 
V n d e addaftus.f 5 S. 1. B . 
MoyíTs anima proprio corpori coniunfta affi-
cit, ib i -C . 
Corpora Moyfis & E l i a fplendida etiam appa-
ruerunt.5 60. i . C í 
Quomodo fuerint á Petro cogniti ib i .x .A. 
Quo tempore transfiguracioacciditíibid.i.B» 
Quo loco.56 1. i . A . 
Cur in monte Thabor ibid.B. 
Q u o ordine, ibi .C. 
C u r Chriftus iuísit difjpulos tacerCjibid. i . B . 
Caen* D<mtni. 
Coena Domini ante p a í s b n e m q u a die accidir. 
7 17.1.A. • 
De ali s coenis apud Simonem, 8cc. vide fupra. 
yerbo, Coena quid egit ftatini poft coenam. 
Chrijii ¡e/lumentum, 
Chrifti te flamen tum quid fit 641 . l . B . 
Chriftus teftamentum ce ndidit ante mortenv 
Non vetus fed temporale lednouum , & íeter-
n u m . 6 4 i . i B. 
Sententia aííerens Chriftum in cruce teftamen-
tum condic'iflejibid. 1. A. 
V t capuc & pontifex Eccieftce nullum teftamen 
tum conJiJitpendens in c r u c e . 6 ^ . , i . C . 
Sed in poena quas id quód in eo prcecipuum eft 
quanuis aliqua qua; perrinent ad eius integri-
tatem alijs tcmponbus inftituere.44.5. j . A . 
V t priuatus homo proprie teftamentum non 
condiditjibidvm. C . 
íhn/ii lujsio temnu**}*. 
Chrifti anima quomodo dicatur paíía fecundum 
omnes íuas potentias tarn infcrioies quam 
fupeíiorcs,577.1 . C . 
Chnftus Dominus veras paciones fuftinuit , 8c 
non tanrum fecundum fpecicm.5 7S. 1. C . 
Chnftus fufeepit eas paf.ionescorpms quas na-
turali modo ab hominibus pati püterant,5 8o. 
Í .B .& .58 i.i. A . 
CircaChrifti pafbionem nihllleuiterfingendum, 
i b i . C . 
Adeo immediate nihi! paflus eft Chríftus,neque 
á daemene. 5^0? . B . 
Chrifti pafsio quo fenfu dicatur á Dco prasordi-
nata. 6 z 4 .1 . A . 
Chrifti pafsionum fuerit proprie 8c in rigore 
íacrií icium.ó 6 j . i .C. 
¡t htifii dnlotes, 
Chriftus dclorum genera tot cur perferre vo-
luit 58 1.2. A . 
Chrifti dolores quo fenfu dicantur per fe fuffi-
ckntes ad condignam fatisfüftionem pro 
peccatis 575.2 .C. 
Infignis h^rericcrum blafphcmia circa Chrifti 
dolores Se poenam damni.5 79 . Í .B . 
Do'ores Chrifti maximi ac vehementes. 581. 
2 B. 
Vehementiores ac intcní ioresquam fecundum 
potenriam ordinariam in hnuTine eipohinc. 
581.1 B.ck. 5R5. r. A . V b i pulchre cempa-
rantur dolores Chuft i cum dok-ribus maity-
rum 
Dolor Chrifti minor qunm dolor inferni, aut 
l i i i f P u r -
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P u r g s t o r i j . - í ^ - i - C , 
Chrijit tiifthu. 
Non fuit tam vehcmens in Chrifto de malis quf 
paíTuseft quam in damnatis .58i .v .C.Nccob 
jc(íí;iue,ncc ]ntifiac,ibid.i .A. 
Qiiod non tollit quo minus Chriftus condigne 
Atisfeceric pro ponis , quas homines erant 
fubicuri.^S ; . i . A . 
Chrifti triftitin omnem alismjquae de rebushu-
manis eiuscfic potcft fuperauit , ibid. B . v b i 
císufae tanta: triftitise refte ponderantur. 
A b his quse confoíari poterant mentcm auoca-
bat .^S+. i .B . 
Num Chrifti triftitia fecundum fe fuffícerctad 
illum e x t i n g u c n d u m . ó y o . z . B . 
Cbrtfit renditio. 
Chriftus a luda vend i tus . fSy . i .A . 
Cl^Q die,lbid.B. 
C u r vendí permiííus .55S, i . C . 
C u r ludsei pecunijs emennt.589. I . B . 
C u r ludas vendiderit,ibid.C. 
Quo pretio v e n d i t u s . ^ o . i . B . 
Quanti valoris argcntci quibus venditus,ibid.Sc 
fequentibus. 
Chlisii ¡udor fangHtntm, 
Chf iftus verum tfanguinem cmifit fudans in 
hoTto.59 5, \ . C . 
Verba Luca: Chtiftifudorem narrafitii canóni -
ca , ibjd. A . 
Q u i d co fudore í lgnificatum .5 94-1'A. 
A b í q u e miraculo accidit ex vi afflidionis inter-
nie, ibid. i . C . & explicatur Hi^arius, illa fan-
guinisemifsio ex fortitudinc & audacia ma-
gis quám ex t i m o i í prxuenit auttnft i t ia , iDÍ. 
z . A . 
Cbrifi 't f ow/i vírff»*. 
Chriftus ab Angelo confürtatus.5 95.1.6» 
lnformafenfibili 8c humana Angelus Chrifto 
r-pparuitjibid. 
Non eft Chriftus ab Angelo d o í i u s aut illumi-
nr, tus, ibid. 
In certum quis fuerit ille Angelus, ibid. 
íhr'tfluí cjcuU fr/i.diíus. 
ladasofculo Chriftum tradidit.59 5 . I . C . 
C u r Chriftum ofcu!atus,ibid. x . C . 
ü f e u l u m íudsc prima iniuria Chrifto illata In 
paísione , ibid. 
I n eo aftu & Chrifti pacientia Se luda ingrati-
tudo fatis oftenfa.59 6.1. A . 
De ahjs quae ad ludam pertinent vide , verbo, 
ludas. 
Chrijli comprehenfté. 
Milites retro cadunt adChrifti verbura.5 9 y . i .B. 
Cur potius retro quam in faciem, ibid.C. 
Chriftus á difcipulis deferitur.59 6. i . B . A n pec-
cauerint, ibid. i . B . 
Quis fuerit ille adolefeens reliaos findonc^ibid. 
i . C . 
Chriftus comi írehendi turj ib id . i .C . 
Qr^a hora noftis.7 5 i . z . A . 
Petrus ferui auriculam abfcindit .597 . i ,A. 
Chnftus abfeifiam reftituit,ibid. 
Num Petras cofaÉlo peccauerii.-5 9 7 . i . A . 
Chf'ijl'metufrtiotfts Attte PfAfidet. 
Chriftus ad Annam primo ducitur. 59 9.1 . C . & 
cur, ibid. i . B ; 
AdCaipham ducetvir, ibid. 
De alapa&; alijs iniurijs,ibid. 
C u r Chriftus in faciem percufuspro fe refpon-
<]it,ib¡d.x . C . 
A d Pilatum ducitur.600. i . C . 
E t a d Herodcm,ibid. 
Chriflm negattn k Petra. 
Chriftus vbi & quotics áPetio negatus.6oo, i . 
A.8c fequentibus. 
Conciliantur loannes 8c Matthaius circa Jocum 
negationis. 60 (.1 .C.8c fequentibus. 
Conciliantur Euangelift íe circa hiftoriam nega-
tionum,ibi. í .C.8c fequentibus. 
Petri negationes quomodo ante galli cantum 
fuiífe dicantur .60;. i . C . 
Pctrusin Chrifti negaticne grauiter peccauit, 
i b i d , i . C . 
Quam quam fruftra ánonnul l i s excufetur, ibid. 
1. B . 
Fidem non amiftt, fed folum charitatem, «Jo^.. 
2. A . 
Cur lab i permiíTus.f ioj . i . A . 
Petrum fadli fui vehementer poenituit veniam-
qué coníécutus, ibid. i . B . 
Afpe í tus Chrifti intuentis Petrum qualis > ibid. 
z . A . 
Cbnfli flaieíUth. 
Chriftus flagcllatus ante mortis fentcntiara. 
¿ 0 6 . i . B . 
A Pilato quidé vt íudeis fatisfaceretur, ipfe vero 
flagelhri voluit vt íatisfaceret r-'atri.607.1. A . 
Lasfus grauirsime,ibid.i. A ; 
Alligatus columna, ib id . i .B . quaehodic R o m » 
feruari dicitur,ibid. 
A Romanis militibus.fio7. í . A . 
Flagellum quale fucrit,ibid.B. 
Numerus pl3gatum,ibid.C« 
Chrijli ccnn4 ¡fine/t, 
Chriftus fpinis coronatus non tam iuíTu Pilad. 
608. i .B. 
Corona qualis fuerit, ibid. 
Numerusfpinarum, ibid. 
Quo modo capiti impoíita.609. \ . A . 
Qhrtíii féi^etlati íOtittimcit*> 
Chriftus poft flagella grauifsimis contumelij» 
a í feSus . 609. i . B . 
I n locum publicum addufhu in maioremeon-
tumelÍ3m,ibid. 
Quoties nudatus, ¡bid.C.Sc fequentibus. 
Nudus omnino pcrmanfit, ibid.i .C. 
Clamyde induitur 8c arundo manibus imponi-
tur.610. 1. B . 8c qualis fuerit illa veftis , ibid. 
quid ea vefte,corona,arundine í igni f icatum, 
ibid. 1.A. 
Qhrifittf intufJe dAmnatut. 
Chriftus Pilati fententia damnatus ad crucis 
fupp!icmm.<51 o. 1 . C . , 
Quid ludctos mouerit vt id peterent,6 1 i . i . A . 
Pilatipeccatum in Chrifti damnatione leuius 
peccato lud3eorum,ibidi i . C . 
Quara 
R E R V A i . 
Quam poteílatem Pilatus habuerit circa Chri-
íli perfonam.<M 2. i . B . 
Pilan fenientia quibus capitibus iniqua, i b i d . 
De .dijs qua: ad Pilatum pertinent vide, verbo, 
Pilacus. 
Qíucisbj'iulatio. 
, Chriftus baiu'atcrucem.6 i i . i .B -vb i c o n c ü i a n 
tur tuangeliftaí & multa adducuntur ex Pa-
tris in commendationem crucis 8e cruci feri. 
Cur Chrifto impoíira Crux.6 i j . j . C. 
Quo modo.Chriftusá Simone Cyrineoinba-
:u!?.tione crucis adiutus , ibid. 2.B. 
Crucis m5griirudo,& partes ac figura.6 i + . i . A . 
& fequentibus. 
Beata virgo Chrifto occurrit Cruc^m geftanti, 
íbíd.2 B quanuis ex muhenbus iílis non fue-
rit qus ChriOum flebant,)bid.C. 
Ncc Fada eft femimortua.ó t 5. i . A . 
Chriftus in cruce pofltus. & fupplicio afíl*£tus. 
615.1 C 
Clauisaffíxus.6 1 6 2.B & Cur ita 6 17. i . B . 
Cur vo lu i t in cruce pati. 568.1 B & fequent. 
vbi multa ex patribus de acerbitate, & igno-
minia mortis in cruce. 
Qua hora m i c i f i x u s ^ j . 1. A . 
J^um in térra vei in aereciucifixus.6 
Quotclauis afhxus,ibid. 1 C. 
Chridus omnino nudus in cruce fuit.618. 2. B . 
Cüm ípinea corona.6 1 9. i .B . 
De percato crucifigentium Chriftum, vide ver-
bum, peccatum morcnle-
Qirtiinfi-tttif* crucifjxiotis Qhnfti. 
Q riftus conuementi íoco pafus/eu crucifixus. 
<51 j . i íj.fciiicer Hierofoly.nis 624. 2.A, 
Extra Doitrrn ciuitatis.é 1 5,1 B . 
In monte Caluaficé,ibid.C. In quo Adam fepuf-
tus c!icjtuT,ibid.i.B. 
Mons Caíuariar in quo Chriftus crucifixusjidem 
fuit cum illo in quo Abraham filium facrifi-
canvoluií . 6 t ó.z.B» 
• Curille mons Caíuariar appelbtus. 6 15.2.A. & 
lequíntibus. 
Chriftus cum lationibus CTucifixus38c cur. 6 2 8. 
i . B . 
Concilia ntur F.urmgeliftse circa latronum impro 
peria,ibid. 1 B. 
De ali'.s quoe ^ d latrones pertinent, vide verbo, 
latro. 
Hlilites Chtiíii veftimenta diuidunt & for t iun-
tur. 6 33.1. B 
Qui \ eos niOüerit, ibid. C quomodo fa£i:a eft: 
diu-ílo^bid. 1 C. 
Qna: & qusles !ue; inr ills veftcs.ibid. 
Quomndo faíVa íbrtitio 6 ^ 4. i B. 
Qojd mvfterij in hac diuifione 8c fortitioncjibi. 
z . A . 
TitHÍitf ( fud i £hnff& 
Qnando afix'.Jí. 6 z ^ i -C, 
Cur cruci Chnfti afíixus & non latronum. 6 3 5. 
i . B . 
Quid continebat, i b id . i .B ; 
CurPilatus huiufmodi titulum fcrlbi iaíTenr^ihi. 
C'Sc fequentibus. 
Quo íeníu luílciit fcribi regem ludceorum. 6 j 6. 
i-B.Sc an Chriftus rcxFueut habuus á L i^Lc 
ibid. 
Titulus crucis ter fcriptus tribus/cilicetílioguist 
6 j 7.1.B.& cur, ibid.C. 
Qhtifti pútíu ex ¿ceto. 
Chrifto in loco Caíuari^bis pocus exibitus.637. 
2.C. 
Semelante cruciííxionem,ibi-
Num bisantecrucifixionem 6}8 . i .A.Et fequen 
tibus,vbi conciliantur Huangelifta: de vno 8c 
aceto. 
Qoarefuerit vinum myrrhatum quod Chrifto 
f-xibitum eft,ibid B-
Cur Chriftus viuere noluit.6 j 9. i . A . 
Chrifto iam curcifixo í'pongia aceto plena offer-
tur, ibid.C-
Et quomadofpongia hyfopó importa,ibid.2 C. 
vbi conciliantur Euangehftai de hyfopo & 
cálamo. 
Quoties acetumChrifto datum in cruce penden 
t i . 640. i .A.Polt quar ve¡ba, ibidem,vbi con-
ciliantur Euangeliftac. 
Sitis Chiifti in cruce pendentis vnde orta, i b i -
dem.B; 
Acetum Chrifti in cruce curdatú, ibldem i . B . 
Quando datum Chruto in efeam Feljibid.C. 
Chrijii vttbj fei'trm in cruce 
Primum. Pater dimitte ilhsi^c 644 i C 
Qjua: Chriíli virtuces hoc verbo oftendantur, 
ibid. 
Chrill-us in eo Pontificem fe ac mediatorem 
oftendit, ibid. 
Quomodo hcec Chrifti oratio exaudita, ibi. t . B . 
becundum Hodie mecum er;s,&c.645.i.B. 
Hoc verbo Pontificia digmtas Se excellenti«e po-
teftas íignihcata,) bid. 
Terciu-t •VluÜerecccSec 945. i . C 
Piecás ín M^ttehi hoc verbo ofterfi,ibid. 
Chriftus huc verbo ad Virginem vt ad parentetn 
locutus,ibid. 1 .A. 
Ex quo affeftu hoc verbum ortum,ibid,B. 
Car Matrem loanne potius quam alten com-
mendet,ibid. 
Kelatio matns 8c fiüj in Virgine 8c loanne ex 
hoc verbo fecuta non eft,ibi.i.C. 
Sed íingularis mutui amoris afflftus illis impref 
fus^bid. 
Quarrum.Deus DeusmeusSec.é45.7. C 
ü z c verba Piuinitatis ab humanitate repan t ío -
nem n^n fígnificantur ,ied totius effe f-j'a-
ti nis catenriam. 694., 1. A. vbi quoiundam 
patrum fabobícura verba exoh'cantur, 
Qinnrum Suio:>&c.('4 6 . i .A . 
Hc-ec fttisvftde^íaKró^.o.i.Bi 
Sexrum Confum matum eft.646 #:Á. 
Indicat completas de pa'sione prophetias , ibid. 
Sef.timum.Pater in mr»pus, 8cc ibid.C. 
Affedlum erga patr m nftendit,ibid. 
Et certitudinem ac fecutit'tem quod eiusfpiri-
tuseftec fub tutela, & prote¿Uone D e i , )h d. 
His 
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Hisfeptem verbí* teftamentumnouum n u l k -
tenus conditum,ibid.i .A. 
Cbnfft mtrs, 
Chriflus vcrc mortuus.óSc). i . A . 
Chriíb morsinfe miraculofa non fuit fedna-
turalis, quamuis iniraculuni iupponens 3 ibi-
dem.B. 
jNihilprñtnus tvüt violenta.69 u i .B» 
Chrillusrvoluntate fuá natuulis mortis tempus 
non ante vcriit,ibi.C,Sedtunc fecuta eft nnors 
cum naturales d i ípc iu iones defuerc. 690. 
i . C . 
C u r CKnílrus prius í n c l i n a u k c a p u t quám emi-
íiílcc rpiritum-<589.»-C 
Miraculum fuicquod Chriftus morti proximus 
vocc mjgnacl3mauerit .697. j . B . 
Mors Chriit i voluntariajibid. u C & quomodo 
i l l im Chnrtus vitare poflet.64.8 t . C 
I n Chrifti morte animal ík. corporis fcparatiofa 
Human.tas Chriit i eíle d e f i j t , i b i d . C . 
V m o humanitatis ad verbum deftrufta, ibid. 
z . A . 
Non tamen vnio verbi ad corpus & animam, 
ibid C.Sc cxplicantur fubofcura verba quorun 
dam Patrum. 
I n morte Chrifti noua forma cadaueris indufta 
in eius materiam 695.1. A . 
Hace forma num Hypoftaticc verbo vnita , ibid. 
B.8c fcquentious, 
CorpusChri í l i mortuum idem cum yiuoquomo 
do fuerit,ibid A . 
D e prodigijs in Cfarifti morte vide verbo, Pro-
digium. 
Chrii>i mors quo annoKta t i s eius accidit. 705. 
i . A 
Q u o menfe 7 j o . i . B . 
Q m o die 7 i 0.1 B . S : . ? ! 9.: . A . 
Oi1^ l10r¿ 7 ? 9 1 • 
Chriíl i mors quomodo operara noftram falu-
tcm.683.z A . 
íbrifii ¡An^uu, 
Chrifti fanguis eífufusin pafsionc manfit vni 
tus verbo.S9 0- i . B . 
Chrifti fauguis cura alijs humoribus reaíTump-
tusm re 'urreciioncBS^.r. t\ 
Num fueiit corruptus cum eftuíus eft. 89 1. i . C . 
Maneot ne adhuc aliqua gutta fanguinis Chrifti 
in terris.89 i -1 . A . 
Vtil"i*f lateáis Chrijli, 
Chrifti latus lancea perforatum poft mortcm. 
7^7 1 .B .&curs ib id z .B . 
Cur de cofta Ada: dormientis edufta figura E c -
cleíí» Je latercChnít i dormientis in cruce for 
mata , ib id .C. 
Quodnam Chrifti latus vulneratunijibid. 
E x Chrifti latere verus fanguis aquaque mt-
nauit 748.1 • A , & quid in hoc fignificatum. 
74.9.1 A.8c feq. 
Aqua 3cfanguis permixta ne fluxerint an fepa-
rata.750. ^ A . 
CiuJ/c pa/jtonis Chtifíi. 
Chriftus quo fenfu dici pofsic caufa fuá: pafsio-
nis.64.8 z . B . 
Caufa cfficiens pafsíonisqníe 659.1 . C . 
Pater xternus quo fenfu dicatur filium tradidif-
f e . 6 5 i . i . B . 
Ejfcctitf pdfsionis Chttfi't. 
Chriftus pafsionc fuá homines á peccato libera-
uit.675.1 B , 
E t á poteftate diabolijbid. i . A . 
Et á poena peccatiabid. z . B . 
Quomodo pafsionc íua Chriftus ianuam regei 
aperucrit. 674,1.0» 
Chi'tfli nnima feptliitit, 
V n i o verbi ad Chtifti animam non eft deftrufta 
per mortcm é j x . i . C . 
Ñ e q u e in corpore ñeque extra corpus inferni cru 
ciatus paíTá.787.*. B . ñeque purgatonj. 788. 
i . A . 
In fignis Caluini 8c Brentij hfrcGs rcfcllicur. 786. 
z .B . 
Impafsibilis fuit ab inftanti feparationis á cor-
pore .789 . ' .C. 
I n triduo aliquibus perfeftionibus accidentalis 
glorise caruit, fed propnc nuliam poenam fu-
ftinuit.79 1.1 . A . 
Quo fenfu dicatur Chriftus fuifte in triduo.085. 
1 B . 
ChrifliJefcenfuf in infemum* 
Chrift ianima ininfernum deícendic.79 z .z . B -
eftqué articulus fidei. 797. 1. A . i . A . C o n -
ucniens hoc fuiííc .770 . i .B. 
Sccundum fubftantiamjacrealcm ipfíus prjefen-
tiam.694. i . C . 
C u r ita dercendit.79 6 . t . B . 
Quo fenfu dicatur totus Chriftus defccndií lc , 
7 7 5 . Z . B . 
Chriit i anima quid operata circa Angelos faa-
£tos 798 1.A. 
Circa fangos Patres^ibid. 
Ci i ca animas damnatorum.79 9. z . B . 
Circa illas qua: in folo originali difceííerunt, ibig 
5c 775 t . C i & . 7 8 z . z . B . 
Circa animas in purgatorio ex i f tcntes .Soj . i .C . 
& . 7 8 4 . Z . B . 
A d qux inferorum loca deícenderit Chrifti ani-
ma 80,-.z.B. 
A d í inum Abraha;,¡bid. 
Non vero ad locum damnatorum. 806. 1. C . 8c 
quo fenfu dicatur in hunc locum dcfccndiífc . 
77J.1.B. 
Necad locum puerorumjibid.i.B .8c .So6^t. B . 
N c c a d p !rgator¡um,ibid .C. 
Chrifti anima quo genere motus localis de íceo 
derit.79 8 . i .B . 
Quantum in inferís commorata.807. z. B . quid 
caufaueritcirca eiufdem Chrifti refurreáio-
n e m . S + ó . i . B C . 
Nunc fímul edufta fuerit de inferno Chrifti ani 
ma,8c corpus de fepulcro, 777.Z . A . 
Qhtijli ctrptu é monuura. 
V n i o v e r b í a d Chrifti corpus per mortcm de-
ftrufta non eft 691 x . C . 
Quomodo fuit idem numero Chrifti corpus v i -
uentis 8c mortui .687 . i .B. 
Coi-
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Corpus Chriílí de cruce deponitur, & quomo-
do.750. x. C. lofcphi & Nicodemi manibus. 
75 i . u B . 
Qua hora^bid.C. 
Vnguentls conditur 8c ad fepulturam príepa-
racur.75 z • i . B . 
Curaromatibus corpus conditum. 751.2.B. 
Num aliquid in Chrifti refurretUone caufauerit. 
84.6.1.B.C. 
Chrifti fepulcrum, 
' Valde conueniens Chtifti corpus fepulturx tra-
di.775. i . B . 
Modus ícpeliendi Chríílum conueniens, 756. 
X.C : . . • . - • . \ • :. 
Quci hora corpus Chrifti fepultun-^^S.J.C 
Corpus Chnlti non eft in fepulcro refolutum in 
ciñeres. 7^5.1 .B . 
Quod diurna virtute accidit,ibid.i .C. 
Qixúí h^ris in fepulcro fait 858.5.C. 
Num fimuUorous de fepulcro, & animie de in-r 
í'crnoedu£beíruerint.7 7 7 . 2 . A ^ 
Num v^re d^catur Deus iacuiíle in fepulcro, 
•74.1. x-B. 
Chrirti fepulcrum quo fenfu noílram falutem 
operatur^bid.A. 
•Sepulcn defcriptio.p 6 i.i^A. 
V b i Euangelirt^conciliantur circa Angelorum 
apparitiones. 
Chrifti atas. 
De astate Chriíli vari^ fententia: fandorum pa-
t r u m ^ o i . i . C . 
V i x i t annis trigintatribus , & tribus menfi-
bus.705. i . A . 
Qup anno a:tatis Chrifti accidit miraculum 
nuptiarum,ibid. 
Chrifros Dominus Augufto adhuc imperante 
quatuordedm annos Íntegros vixit-, Scodo 
meníes.4. j o . i .C. 
Tyberio vero imperante ante baptifmum,annos 
totidem & meafes qLiinque,ibid. 
Qbttftt íeiexnptio. 
Chriftus vniucrfaiis omnium redemptor, 50. 
i . A . 
Qui proprie redimíntur . j i . 1» B. & quid redi-
mere.667. i . B . 
Dúplex modus redemptionis erígendo &pra ; -
ueniendo,4 6-1 -C. 
Quc-modo proprium fie Chrifti redemptoris no-
men»í8 i.t .A.3c.6 6 7.1.B. 
Deredemptione beata; Virginis, vide,verbo. 
Mana. 
Chrifti infinta. 
Vera ratio iuftitiíe intercederé potuitinter Chri 
ftum 8c Deum.4.54.1 .B. 
Chrifti ¡atiíf'tBio. 
Vera ratio fatisFaíbíonis jnter Chriftum &Deum 
cfl'e potuit,ibid. 
Chrifti meritum. 
Quid Chrlftusnobis merucrit pafsione fuá.670. 
Qijomodo hominibus merucrit diuinam amici-
tiamo7 5.i.B. 
Chrifli tnteneftio. 
Quidquid impetratur á Deo per Chriftum impe 
tratur. j 6.J..C. i . A . 
Chnflt refutre ft'to, 
NeceíTariafuit.S? ó . i . B -
Chriftusvere, 8c proprie á raortuisrefurrexit. 
S 3 9-z.A.vbi multa exfacra Scriptura furrexit 
inverocorporc humano s ^ . i .B. 
Eodem numero quod reliquit 111 crucc,ib¡d.C. 




Quid Angelí operati circa Chrifti tefurre£Ho-
nem,ibid. 
Chrifti refurreíiio die Dominica accidit. 851, 
x.C. 
Quomodo intelligendum Chriftum'die. 5. 8c 
poft. ;.diesrefurrexiíle.85} . i .A . 
Quomodointerceí íer int quinquagintadiesin-
ter diem refurrecHonis Chrifti, Se feftum Pea 
thecoftes,ibid.> . A . 
Refurreftio Chrifti qua hora accidit, 855. 1. A. 
vbi explicantur varia loca Euangeliftarumu 
Quot horse fluxint á morte Chrifti ad eius refur-
rei5tionem.85S.i.C. 
Chriftus quarationefuerit primus omnium re-
furgentium.86^.. i .B . 
ProbabiliusnonnullosfurrexiíTe cum Chtifto ad 
vitam immortalem.86 6.I.A. 
Chrifti corpus integrumi ac perfeiSlum furrexit. 
881 . i .C . 
Etiam cum prseputio.SSj.i.C, 
Cum veris cicatricibus.884... i .C. 
Cur huiufmodi manferint cicatrices 88.1.B, 
Cum quatuor humoribus.888.1-A. & fequen-
tibus. 
Cum toto fanguine in pafsionefuTo 889-^-A. 
Cum magnitudine,Sc pulchritudine fibiconna-
turali 89 I-B.8C feq. 
Cum ómnibus organis partisvegetariuíe ipíiuf-
qué facultatibus.895.1.6.8c fequent. 
Quanuis aciones non cxercuent.S9 6 . I .C. nifi 
cum con editjibid. 
Cum organis 3¿ jl^üteotijs feníltiuis.898.1. A . Se 
fequentibus. 
Cum motu locali.899' í« ^« 
Cum facúltate loquendijibid.B. 
Cum aftibus omnium fenfuum.poo.t.A. 8c fe-
quentibus. 
Cum variis perfeftionibus fupernaturaübus. 
905 2.C 
Cum quatuor dotibus. 906.1 B.Sc quomodoad 
has alia; petfcdiones reducantur. 908- z .B . 8c 
feq-
De his quatuor dotibus corporis Chrifti glorio-
íi.Poft rcfurtcftionemjVide.V.Dotes. 
C'nrifti fefurreftio manifefta ómnibus eííe non 
debuit.9 ; 8 i . B . 
Cuftodes refurgentem Chr-itium nufquam vide-
runtjibtd.C. , * 
Currefu reñiofaí ia abfentibus difcioulis fecus 
afccnfio.940 1 A , 
Chriftus vbi commoratus poft refurreíftionem 
cum 
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cum nul l ibiapparebat .p+J. í -B. 
Q u a m vim habucrint argumenta quibusChri -
ftus oftendit rerurrcftionem ruam.977. s. A . 
Sc.980.uA. 
Angeloruni apparitiones iuxta fepulcium poft 
refurrectionem quo cidinc extiterunt. 961. 
i . A . 
Y b i conciliancur Eüangclift íe , circa has appari-
tiones. 
Chriftirefurrcaio excmplar rsrfurrcílionis íufto 
rutn. 1007.1. A. , 
I n quo c o n í i f t a t h u i u f m o d i excmplaris caufali-
tas,jbid. i . B . 
Eftct iam cxemplar refurredionis dicedentium 
in original!. jooS . i .B . 
Non vero damnatorum. 1009,1. A . & íequen-
ti'.^us. 
Chrirti refurreaio exemp'ar noílrae rerurreíbio-
nis,etiam quoad ternunum á q u o . i o i z , i . A . 
Qbrtfit ¿pparitiones. 
Chrtftusbeatf Virgini primo apparuit 9 4 ^ . z . C . 
Mario: Magdalena apparuit antequam alijs m u -
Jieribus^difcipulis > 8c quo ordine. 654.. i< C . 
i . A . 
Qure,8c quot Fuerinc mulieres , quibus Chriftus 
apparuit.94.7. !'• A . vbi muka de María M a g -
dalena.Et cunciliantur Huangclidx circahi-
ftoriam. 
AUis mulieribus fimnl cum ipfa Magdalena ea-
dem die iterum Chri í lus apparuic.956. i . B . 
Chri í lus in die refurreSionis quinquies apparuit. 
965.2 .0. 
Tercia apparitio Petro f^cla^ 6 4 . 1 . B . 
Curmuiieribus prius apparuit quam Apoftolis, 
ib id.z .B. 
Qviarta apparitio Juobus difcipulis cuntibus i a 
Bn/auntem - 9 6 5.1 . A . 
Q u i fuerint iüi. 9 66.1 . C . 
Quinta difcipuliscongregatis,ibid.i.B.& de hac 
eadem intelli<!endo3 cíTe loanncm & L u c a m , 
ibid.late. 
In hac quinta apparitione Spiritum fandum dif 
cipuiis^Jatum cum poteftate remittendi pee-
cata.9 67.1 . C . 
Concili.?ntur Lucas 8c loannes circa numerum, 
ibíd .congregatorum,ibid . j . C . 
Hiftoria rrfurreñionis 8c apparitionum refto or 
diñe teritur.9 6 8.1 . C . 
Sexta apparitio po í l o£ko díes vbi Thomas , &c . 
9 <5 9.1. A . 
Séptima ad mare Tyberiadis. 970. i . A . in qua 
vifibilis Hccleíios Monarchia conftituta. 971. 
i . C . 
Octaua tn monte Galileaejibid.Cur facta in G a l i -
lea, ibid. 
Nona recumbentibus vndecim difcipulis. 971 . 
i . C . 
Decima in die Afceníionisj ibid. 
Alú'eapparitioneí, praeter cas, quas abEuangel i -
^lis nairantur.9 7 3.1 . B . 
D e apparitionibus Chrifti poft Afcenfionem. 
1 io<5i . i .A & leq, 
Nurn ita apparuit in terrií vt interuum non man 
ferit in calo. io6f, i .A. 
ChrtJH Afcenfio* 
Curfaftacoram di íc ip«l is ,non vero refurreí l io . 
940.1.A. 
Conucniens fuit,. 1 o 19. \ ' A .& feq. 
Quomodo Chnftusintclligatur afcendiíTc vel 
dcfcendiíTejVt homo eft 8c vt Deus c l l . xoj 1. 
T . C - Se fcquentibus. 
ChriftusDominus veré afcendit in coelom poft 
refurreftionem.146.1 C . 
Motu fuccefsiuo. 1048.1.0. 
Afcendit fupra ruperficiem conuexam fupremi 
coeli. 1049.1. A . 
Caufae 8c effeftusafceníionis . 1050.1.B. 
E x quo loco Chriftus afcendit. 105 i . i . A . 
Q u o die & hora,ib¡d. 1. A Sc io^t 1. A . 
Chriftus benedixit difcipulis ante a fcenfum^ 
qualis fuer i t iHabcnedi í l io . 105 j i . A . 8c fe-
quentibus. 
D e nube quaChriftum afeendentem fufeepit. 
105 j . i . B . 
ComitatusChrift i afccndentis,ibid.í .B. 
N u m aliqui afcenderint cum Chrifto in corpo-
re 8c anima. 1054.1. A . 
Chrijli loa** in cmU , & fefíf» t i 
dtxtttAm. 
Quem locum Chriftus tencatincoelo.ioj 71, A» 
8c feq. 
Quomodo dicatuí ad dexteram D e i federe» 
10+1.1.O 8e. 1054 x . B . 
Scderead dcxteramDei proprié eftChrifti.1059. 
1 0. 
Sanftis proportione tantum conuenit, ibidem; 
í . B . 
C u r honor dexterae Chrifto tribuitur. i c i o » 
i . A i 
Cbrifli tegnum. 
Chriftus in xtcrnum regnrturus. 11 10.1. A . 
R e g n i Chrifti amplitudo, ibid. 
Qhrijli poitíits iHíitc'urid. 
Chrifto per appropriationem conuenit. ic t fy . 
i . A . 
N u m filio conueniat fecundum diuinitatem t n 
fecundum humanitatcm, ibidemjSc. 1071. 
i . C 
Cur Chrifto data iudiciaria poteftat. 1074. 
i . A . 
Chrifti poteftas iudiciaria ad res omne» fe cx-
tendit . i075 . i . A . 
Chrifto Domino qaatenus homini rpecialis po-
teftas data ad iudicium ferendum in his quas 
ad prxmium vcl poenam fpeftant. 1079. 
i . C . 
Hace poteftas licet fecundariajvera tamen ac pro 
prie 1080. í . B . 
Q u o titulo conuenit Chrifto. 1081. i . C . 
Quando illi data i o 8 j . i . C . 
Num ex meritis, ib id . i .C . 
Obieftum huius poteftatis 3 ibidem, 8C.1084. 
í . B . 
Aftus e ius , ib idem. i .B .& feq. 
A d hanc poteftatem pertinet non folum iudi-
cium vUimum,fed indicia diuina meritorum 
yiuen-
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viuentium. 1085.1.B. 
ludicia cciam particularia morientium. 1089. 
Ex quotempoje cospit Chriftus exercere hanc 
poteftatem.iopo. z. B. 
De ijs, quas ad Chriñi íinale ludicium pertinent, 
vide verbum iudicium finale. 
Chiift'tfecunduí aduentm ad ittdiíitndwn, 
Vide verbo iudicium finale. 
De cibo 8c potu quo Chriílus vtebatur. Vide 
Chriíli viuendi ratio. 
Cibos parare ludaíi prohibiti certis temporibus, 
72 3a, A . 
Ciícun c'ijio. 
De circuncifíone Chnfti vide, Chriíli cirenn-
ciílo. 
Non licetvti circuncifíone ñeque in exemplum 
Chrifti xSi .z .C. 
ludaii iraponebant pueris fuis nomina in circun 
cilioneui75 1 . B . & . 17^. J . C 
Chriftus non fuit rubicftus prascepto circunci-
fionis.2 75-1 .A . 
Cur circuncifio Abrahas prxceptaj ibid.C. 
Quid ngn¡fícab'at,ibi.8c-2 76.2.B. 
Circuncifío poit Chriftum mór tuum multo 
tempore licita,ibid.C. 
Circuncifio ex vi iníHtutionisfuainonconfere-
bat gratiam/ed tantum erat fignum ad cuiu» 
prsfcntiam dabaturá Dco.4.00,i.A. 
Num fueric facramentum veteris legis. ^ - i ^ 
i . B . 
•Cceíum. 
Curcoeli aperti cum Chriftus baptizatur. 4-3 j . 
x . B . 
Cceíum enim eíl diuifum deícendente Spiritu 
fanílo fuper Chriftum baptizatum.^4.0.1. B . 
Quo fenfu aperti dicanturccEÜ,ibid.C. 
Aperti viti funt non folum áChr i í lo , fed ab alija 
pr íerent ibus .^o . z.C. 
Coelunj ex fuá particulari natura non magis po-
ftulat motum,quam quietem. 1109 i . A . 
Non ert cortumpendum per innouationem in 
die iudicij . i 197.i-B.1198.1.6. 
Coelum Empyreum idem num^manfurum poíl: 
diem iudicij 1197.1.C 
Nea, acciuentaliterimmutandú eíTé.i 198.2.A. 
Alia coelefiia corpora accidentaliter innouanda, 
ibid. 1 .P .& 11 01.1.B. & quomodo, ibidem. 
i . C. íed ignc alteranda non funt. 1101. i . A . 
Coeli vclocius concitandi ad mundi purgatio-
nem. 1106. i . B . 
Quieturi poft diem iudici]. 1 i o S . i . B . 
Color. 
Color & lux nullam repugnantiam inter fe d i -
cunt.903 . i . A . 
Cur in fpecie columba: Spiritum fanftum appa-
rucric in Chrifti baptifmate.^. j S. 1. A . 
Columba pacis prxco ex Terculiano,ibid.Bi 
Columba quiE fuper Chriflum deícendit exte-
rioribus oculis vifa.441.1 .B , 
Non tamenvmta Hypbílat ice ¡Spiritui fanfto. 
ibid.C. 
Nonfuitverum animal fed apparens 4 4 1 . A . 
Poft Chriflum baptizatum apparuit 444-1. B. 
Chriíli Capici iníedit ex optato Mileuitano. 
445 . i , A . 
Columna* 
De columna ad quam Chriílus ligatus fisgellis 
Ccerus.607. z . B . 
Roma: íeruatur^ibid. 
Cottccptio.. 
De cónceptione Chrií l i , vide Chriíli concep-
tio. 
De cónceptione B . Virginis, vide Marixcon-
ceptio, 
Num maius miraculum fie Virginis fine viró 
concipere',quam ílerilem ex ílenli 14. 1. B . 
Non fepugnat fanftificari aliquem inftanti con 
ceptionis. 34.1 A . 
Num Deusfaceré poíTet vt Adamo non peccan 
te aliquis eiusfilius in peccato conciperetur. 
35.1.C. 
Semen-quomodoconcurratad conceptionem foe 
tus i S z . i . A . & . i S f . i . C . 
Mens tua quomodo concurrint. 18 3. i . B . 
Qua; aciones in cónceptione foetus interue-
niantjibid.C. 
Conccptio, 8c natiuitas in quo diíferantv 108. 
l.B« 
CthíílfüMi 
Quatuor prima concilla generalia cur congrega 
ta. j .J .B. 
Qua; concilia de Virgine agant, ibidem , 3c. 4 . 
i . A . 
Decreta concilijTrullani quam autoritatem ha-
beant.i 3 3. i . B . 
Concilium ludseorum contra Chriflum quo die 
coa¿lum.5 87.z.A. 
Concia & foníicvatote 
Qusedam concionatonbus feruanda.foi.i.A. Se 
íeq 
ConcupifcenttA. 
Beatse Virginis afpedlu fedabantur.Í5.z.C. 
Confejsii. 
Accidentium ad loannis baptifmum qualis.400, 
i . B . 
Confítmatio. 
Confírmationis facramentum BeataVirgo fufee-
pit quantum ad effé9:umin die Pentecoíles. 
3 Í 4 . 1 . C . 
Idem de Apofcolis ; ibid. ^ 
Qonjinguinitíts, 
lofeph &Maria quo gradu fuerint confanguinei. 
i 9 . i . A . & : . i i . i . B . 
Coniiuatti*. 
Quomodo fueri t in Beata Virgine. 6 i . i , A . 
Corpus. 
De his quíe pertinent ad corpus Chr i í l i , vide, 
Verbo Chriílus,8c feq. 
De his qusc pertinent ad Corpus E. Virginis ,vi-
de verbo Maria, & feq. 
D ú o corpora in eodem loco penetrare fe poíTunt 
diuina virtute.9 5 m.B .8c .93 5 - í -C. 
N u m fedufo priuilegio omnia corpora ante 
refur-
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rcfurrcClioncm in ciñeres rcfoluenda. i o i x . 
i . C . 
Corpt* *lort»jtím 
De dotibus corporis glorioíí3vidc verbo dotes. 
Corpora gloriofa non funtomnia ¡equalia futura 
corpon Chrirt:i.i0O7.i.C. 
Corpus gloriofum quomodo fe oceultet & ma-
mfertet .Syj^.B. 
Vnde íit palpabile.8; 9.1.A.&.880.1.A; 
Non agit ex necefsitatc natur£e,ibidem. B . 
In corpore gloriofo quomodo locutio futura. 
899.1.B.C. 
Quomodo vií lo.900.z.A. 
Quomodo auditlo.901.1B. 
Quomodo odoratu.901. i . B . 
Quomodo guftus Se taaus.9 05. i .B.C. 
I n corpore gloriofo quem efíedum habeant na-
turales qualitates. 9 19.1.B. 
Quomodo huiufmodi qualitates naturales cor-
poris glonoíl percipiantur per taftum.919.1. 
A . B . 
Corpus gloriofum diuidi non poteft. ^ z j . 
t .C , 
Qualc futurum. 100 9. r. A . 
In aliquibus pevfeftionibus naturalibus Cmile 
eritcorpori Chrifti, ibidem.i . A. Scfequcn-
tibus. 
Quomodo fimulfutumm fit pafsibile & incor-
tuptura.xo 10. z.C. 
CcneEIio. 
Corregió fraterna quando adhibenda.501. t- C. 
vbi aliquam ex Fatribus. 
A D e o e t i a m violentiam pati poteft .fi 9 .Z . A . 
vbi explicatur AuguíHuus. 
Crux. 
Abieftiísimum & accrbifsimum fuppUtij ge-
nus.5 6 8.xsB.& feq. 
Longitudo,latiiudo 8c profunditascrucii Chrí-
fti. 570.1.C.8C feq. 
Figura crucis in veteri teí lamento. 57Ú 1. B . 
& . C . 
Agnus pafchalis in figuram crucis aíTabaturjduo 
bus lignis afhxus,redo 8c tranfueríb. 
Crux iníignc Se quaG fceptrum Regale imperij 
Chrifti.6 1 j . z . B . v b i multa prseclare, ibidem, 
Incommendationem crucis Sccruciferi. 
Crucis magnitudo 8c partes.6 14.1.A. 
Crux apparitura in Ccclo in fecundo Chrifti ad-
ucntu.ii6 8.z. ^ .Qual i í futura.1169.1.A. 
Quando apparitura, ibidem. z. C. Quandiu 
duratura. 1170. C. Quomodo apparitura, i b i -
dem. 
Cttlp*. 
Nonimportat culpam, obnoxium eílcpcccato 
originali.j 6 . I . C . 
D . 
D/tme*, yil cí/emomum. 
Incarnationis facramentum omnino ignora 
118. z .C. 
Imo yt illi eclareturnupílc Beata virgOjibid. 
In ea ignorantia perfeucrabat cum Lhriílum in 
deferto tentauit.+yz.i.A. 
Antequam caderet,fcicbatChriftum venturum. 
55 6.1.A, 
Scriptura facraD^moni non fatisnota.47Z.t-C. 
Princeps D^moniorum Chriílum tentauit, i b i -
dem,8c cur 471 .Z .B. 
Aliquando de diuinitate Chrifti dubius fuit /ed 
ante eius mordem naturalem Dei filium agno 
uit.53 5.1.A. 
Multo tamen euidentius pofl: refurreéiionem. 
5j6 .z .B« 
Lapfus ef t , quia Chriftum vt caputac Princi-
pem venerari noluit.5 5 7.1.A. 
Cur Chri í lum agnofeens eius mortcm procura -
uerit,ibid.C.& feq. 
Per feipfum torquere Chriftum permiífus non 
eft.5 8o.z.B. 
VeaetHm, 
Decretum quo ftatuitDeusomnes peccaturot 
: in Adam íiipfe peccaret quomodo intelligcn 
dum. j ^ z . B . 
Decretum Pij. f .de nondifputando de Beatse 
Virginis conceptione quomodo intel l í^en-
dum. j i . t . A . 
Decreta Concilij Trulani quam audoritatero 
habeant.z; 5. x.B. 
DenftM. 
Eiufdem fpecici in ómnibus corporibus. 87^. 
x .A . 
D e f m p ú o . 
DeícriptioCyríníjde quaLuca» cap.z.quo anno 
accidit.z-^o. 1. A . i n quo lapfuseft lofephu» 
hilcoriographusjibidem. 
Dejertum. 
De fcceíTu Chrifti in defertumjVÍdc verbo,Chr¡ 
fti feceíTus in defertura. 
DejpeiÁtio. 
Ex fuo genere maius peccatum quam peccatuni 
ciucitigcntium Chr i f tum.é fg . i .A . 
Vttu, 
Per incarnationis myfterium cum hominibus 
affinitatem contraxit.5.z .C. 
Non permittit malum nifi ob bonum. 47. z. B . 
Creaturae eisá Dco poíTunt violentiam pati.519. 
z.A. vbi explicatur Auguftinus. Num Deus 
pofsitconcurrcrc ad miraculum in confirma 
tionem falíitatÍ3.5 5 o. z .C. 
Otxtctd, 
Quo fenfu Chriftus dicatur ad dexteramDei íe-
dere,vide verbo Chrifto locusin Calo. 
£> ¡«btUts. 
Vide verbo dacmon. 
Vies. 
Quomodo.^-o.dies interceíTerínt inter Dominí-
cam refurreftionis Chrifti ScfeftumPcnteco-
ftes.85 j . z . A . 
Qua ratione intelligendum í i t , quod Chriftus 
extiteritin cordeterraitnbuk dicbuSjac tribus 
noftibus. 85 9. i . B . 
Dicsdommicus cur foiennis in Ecclcfia. 85z, 
i . C . 
Diesluftriciapud Romanos cum nomina puc-
risimponcbamur.z 78 .Z .B . 
RE R V M . 
Vipfetio fptrituum. 
Quid fit Sc quomodo facnt in B . V i r g l n e . ^ S . i . B . 
Difcretiofpirituum humil í t s t i debita. ^ j p . i . C . 
Quomodofueiit in loanne Baptifta.j 9 i . i . C . 
Dtuevjerium, 
Diucrforium in quo natus Chriftus quale. i j 7 . I . C . 
• Dimnhas. 
Nata dicenda non eft. z 10, i - O 
Ncnef t íeparata á Chrifti corpore & a n i m a i n c i u » 
morte.68 i . i . C . & . é p Z . z . C . 
Dolot, 
D e doloribus Chriftj,vide verbum Chrifti dolor, 
V n d e caufetur.i 3 5 . 1 . A . 
I n potentiaanimx recipitur, cuius a í iu s vitaliscft. 
577.X.A. 
M a g n i t u d ó doloris vnde cauietur^gf-i A . 
V n d e fumat diuerfitatem rpecificam.586,1. A , 
Dominium. 
D e dominio Chrifti, vide Chrifti dominium. 
A n Chriftus Dominus íub dominio lofeph aliquo 
modo fuerit. 131.1. A . 
Dominium quid.45<5.i.C. 
Quale dominium rcrum habucrint Apoftolijibidem, 
Inrebusvfu confumptibilibus quomodo diftingua-
t u r v f u s á dominio.458.1.A. 
Beatus habet perfeítum dominium fuorum aftuum, 
etiam eorum quos per corpus excrcet. 8 7 } . í . C» 
&.880.1 .B. 
Vom 'tnutts dies, 
V i d c verbo dies. 
T) omítf. 
D e domo Beata; Virginis,vide María: domus. 
DomusLauretana eft ea in quaVirgo nuntm accepít. 
Dotium. 
Dona Dei proportionata muncrib* ad quse homines 
aíFumuntur. i o . i . A . 
fíonum liuguattm. 
Q u i t í i t S c quomodo fuerit in B . Virgíne .340 . I . B . 
I n loanne Baptifta non fuit.j 91.1.B. 
Do í - í / 
Dosccrporis gloriofi quid fit.548.i.B. 
Num fie inhfrens qualitas .549. i .A. 
Quotf int Dotes gloriofi cot poris, & quid prasftent. 
905.Í .C.5c feq. 
Dos impafsibilitatis in quo confiftat.p i 7 . i .B . 8c feq. 
& . 9 1 : . 2. • . 
Num íltrequalisin ómnibusbeat is .9 24. t . B . 
Dos claritans in quo confútate<^6.1 .B.&. 9 I 1 . 
i . C & feq. 
Diucrí i fpccieieft áelaritatefol is ,Se ignis. 5 5 5 . í . B . 
80.9 14.1. A . 
Ordims iupernaturalis eft, ibid. 
Claritas o m n i ü bearcrú corporú eíufdé fpeciei, ibid. 
Quomodo dicatur deriuari ex claritatibus animóe, 
5 4 9 . » . A , 
I n ómnibus partibus corporis beati futura^ 912.1.C. 
Nihilominus corpus iprum tranfparens futurum.913. 
i . A . 
Claritas giofioíi corporis ad obie f íú potcntise viíiuse 
adhuc corruptibilis pertinet.9 1 ó . i . B . 
A quo fit 9 17. í . B . 
Dos a^üitatis in quo confiftat.9 2 4 .I.C .8C.91 f . i . A . 
Se feq. 
A d quos motus deferuiat^bid.laté. 
Vnde proueniat.9 2 4 . í . A . 
A quo producatur.9 i (5. t . B . 
Caufat etiam in infiáti mutationem localem ab vno 
extremo in alt¿rum ílne medio. 9} o-1 . A . 
Dos fubtilitatisinquo cor.fiftat, ib id . i . C . Sc í lq . & 
9 3 5 . í « A . 
Pofsibilem efte late probatur eífdem locis.Beato con 
uenit ratione beatitudínis.9 3 5.1. A . 
Num beati fe inuiccmpenetrsnt per dotem fubtilítá 
t i s .9 j6 . i .B. 
Num partem fui corporis eum poteftate penetrare 
pofsint,ibid. 
Drmedati\, 
Tn Arabía nafeuntur, 2 64.1.0. 
Velocifsimi funtjibid. 




Qua ratione purganda poft finale iudicium. 11oj . 
í . B . 
D e fitu elementorum poft diem íudíc i j . 1209.1. C . 
Peelementis inparticulari, videfub proprijs verbís. 
E l i * . 
De Elise apparitione in transfiguratione , vide verbo 
Chrifti transfiguratio. 
Corpore, & animo vluus perfeuerat.5 57.2 . B . 
Elias 8cHenoch adhuc viuunt.u 28.2.B. 
Gloria corporis vel animse adepti nó funt. i it 9. i .Ct 
I n ftatu merendi non funt. 1 13 o-x.C. 
Confirmati funt in gratia.i 13 i . i .B . 
In ordinatos motus non habent, ibidem. 
C o nfoiacionibus ac iliuftrationibus max ímis gaudeti 
ibidem.2.A. 
Chriftum cognofeunt, ibidem. 
Corporalibus cibis non indigentjibidem.C 
Q u o in l o c o í i n t . i 13 z . t . C . 
Simul degunt ínter fe conuerfantes.iÍ34- í . B . 
Secundi Chrifti aduétus prscurfores futur i , íb id . i .C . 
C u r d ú o futuri prcecuifjres.u} 5. t . C 
Per breue tempushoc ofricioFungeotur, 1136.2*0. 
Martyrium fubí tur i . i Í37 . i .A . 
Ephcfinum.icnalir.m, 
Pro t u e n d a B . V i r g m í s dignitate congregatú . j . i . B . 
E¡/hejum. 
I b i B . V i r g o poft fM] mortem fimuícuniloanne B a -
ptifta aiiquaudo habitauit } 1 i . í . B . 
Et;h*.it 4m, 
Ephrntam í d e m quodBethleem.i 3 í . i .A.FrudHferam 
í igni f icat j ib idem.B. 
EpjloU. 
Ep í f tok B.Virginis ad Ignatium incertas autoritatis. 
33S .1 .C. 
Epiftola Chrifti ad Abagasum incerta.49 8. í . B . 
Éífenu 
Inter ludseos caftitat^m feruábatífeli l ^ ; t 3 . 
EjffriHd Diunut. 
Probabilc eft clare vii-im á Moyfc.Sc Paulo in hac v i -
ta. 3 3 i - z . C - qu^nuis prob¿bil ius fit non vifam," 
ibid x . C . Sed á B.Virgine clare vifim in hac vita. 
150.1 .0^.3 5 i . z C -
EU4. 
Decofta Ada: dormientis eduflra Ecdeí lam figurat 
de latere Chriftiformatam.7+7.2.0. 
K K K K Q ^ l i » 
I N D E X 
QualU futnrn Euangeüj promulgátio ante diera iudi 
cij. Vide verb.iudicium. 
t x t r e m i v t i ñ i o 
Num ¡js tAntum confe¡enda qui aliquando peccaue-
t u n t . ; 1+• i . A.S¿ feq, 
N u m á E>. Vngine accepta.j r ^ . i . C 
i . . - . ' • ta: V. 
^ VaifitM, 
Num Deu» poPsit rpccialitcr concurrere ad miracu-
lum in confianaiionem falfitatis.f jo .z.CSc feq. 
Aliquando non fentitur ex nimia attcntioné ani-
maí.jfS^. i . A . 
Hxreticum eí>,generationeshominumfatali nsccfbi-
tate prouenire i 9 í' . i . B . 
Srella á Magio vifa non fuit fatum pueri lefu/cd po-
tius ilic fatum ílillxjibid. 
F t l . 
Qunndo Chriflus datum in efcam iuxta vaticinium 
Dauid.6^,o.:.C. 
Fémur, 
Sub fcmore cur pofica m anus fcrui Abraham.18.2. C . 
Fijlum, 
Qua: fcila ecclcfia celebrar in honorem B . Virginis. 
Qu.c in honorem Dci Optimi Max-ibid. i .C . 
De quo fefto loquirur loannss c. 5. eum inquit , erat 
diesfcilus Indasoruni.^ 04..1.B. 
F e ñ u m ph?.fe,rcu Pafch^ dul iní tum á feílo Azymo-
rum 707.i.B. 
Et de horum feltorum praecepto, 8c difierentijs, ib i -
d em ,8c feq. 
De aüjs quee ad bxc feíla pertinent , vicie verb. 
Deum Azyma. 
Duosdies felVoscontinent ccicbrare non erat in com 
modum apud Iudaros.71 j . i . B . 
f ¡di i . 
PoteA Papa siiquod de fids definere, fine explícita 
D c i «cuclatione , S¿c. Si in Scriptura facra expreílum 
non i i t . 50 .A.Sc .B-
Circa B. Virginis conceptionem nihil adhuc de fide 
dcfinitum.5 i . i . A . 
"íiies mrrifulotttm. 
Quid fitjSc quomodofuerit in B.Virgine. }+o. 1. B . 
8cfeq.m loanne Baptiltanonfuit. j9 1 . i . C . 
fdititio. 
De filiationc Chriftijvidc verbo Chrifti filiatio, 
Num eadem filiatio maneat in eadem natura cum á i 
ucrfa ratione fubfiitendi.ó.i .B. 
Quid requiratur ad denominationem filij.6.i.A. 
Homo piiuicíl filius Adac.quáfiiius gratis, j5 . x . C . 
Num añiuéconcurrat ad gencrationem prolis. 181. 
i.B-Sc feq.8c.i S5.i .B. 
Qua: a£liones interueniaat in gencratione fetus. 
185.i.C. 
Fa:tum in inílanti organizari noniepugnat /^¿ . I . B. 
¥ ornes. 
Foroes peccati quid.5 5. i . C . ü c feq 8c 70. i .C. 
Cuid fit ligar^quid extinguí.7 i . j . C . 
Intrinfece íequitur ex oogipali culpa, careotiaque 
oiiginaiis iuílitiie. í S1.1 -B. 
Apoftolis ablatüí non eft.; 8 5.1. A . nec íoanni Bap-
tifta£.3 81.2. B . in B .V i rg .non fuit.70.1. A.S:. y;* 
i . B . 
Fcwr. 
Fons olei dlcitur Roma fluxiíTc natiuitatis tempere* 
25Ó.1.B. 
I r o m j Cidauerit. 
In t roducá in materiácorp. Chrifti mortui.995.s.A» 
Verbo diuino vnita Hypoftatice,ibid.B.8c leq. 
Eywíff. 
Fratres Chrifti ¡n Euangelio quid.9 7 i.C. 
Marise Vugines filij non fuerunt,ibidem. 
Ñeque lofcphi^H.t .C. 
Fratres Chrifti dicuntur propterconfanguinitatemYe 
ramjvcl exiftimatam 100.1.A. 
Quatuor modi» aüqui dicuntur fratres in facra Scnp-
turajibidem.B. 
Fratres Chnfti d i ^ i quo gradu fuerint eius confan-
guincijibidcm.C. 
G . 
G i h n e l ánge'ttt* 
Vide verbo Angeluv, Gabriel, 
Cene ihvtA, 
De Genealogía Chriflijviclí C'iriAi genealogía. 
De gcnealo^íaB.Viiginis^ic t María: genealogía. 
Ce»et^ t>«. 
Hjreticum homínum géaerationes fitalí necefsitatfc 
prouenireexaftrornm conílcllatione 169.1,6* 
Generatio fübftantíalis in maicria prima fubicdtatur. 
109. i .C. 
Generatio fubftantialis hominis fuccefsiué ficripo-
teft diuína vírtute.Sio. i . A. 
Alia vide i.verboconccptio. 
Gratid. 
De gracia Chrifti,vidc verbo Chrifti gratis. 
Degrada B.Virgínís,vide verbo María:gratia. 
Grana: dignitas num maior fit quam digoita» Mattis 
Deí.8.».C. 
Homo priusintelligitur filius Adx , quam filius gra-
tíae. j 5.1 C . 
Gratia viatoris intenfior eílc poteft, quam compr«-
heníorís.ó i . i .C. 
Gratia habitualis vita: intrinfece non mutaturinPa-
triatíbid. 
Confirmatio in gratia in ómnibus confirmatís cíl 
eiufdem rationii.67.I.B. 
Aliquibus conceflum vt operarentur quantum pof-
íent per dona gratice. j 09. i . B . 
Augmtntum gratiac quod aftibus reípondet ftatina 
confern ; 17.z.C. 
Pulchracollatío inter gratiam primi Ange l í , & B . 
Virginis. j 1 6,i,,C. 
Grana: dena fta^pi ac muneri cuiufqüc accommo-
dantur. j 1 9.1/8. 
Fonsgra t í s Chriftus, aquíe duftus B . Virgo , riuuli 
c a e t c i i . f a n f t i . i . C . 
Gratia ncoclTaria nd obeundum munus nulli v n ' 
quam ne^ta , fefe maior quam munus poftukc 
concepta. 3 77M .C. 
Sine gratia in hac vita ncmofaluatur.Tg j . 1. A. 
Infdnsquíper martyríum fáluatur, quandorecipiat 
gratiam,íbid. 
Orbita fdet y & mhítctthiivm. 
Vide vcrb.fcrmo fidcijSc vctb.fides miraculorura. 
CÍAU* grátí* datA, 
De 
RER V M . 
D e gratijs gratis d3tis,vide fub proprijs verbis. 
Non dantur propter propnam peiteftionenijfed prop 
ter vtilitatem aliorunv^ 9 i . x . C . 
H . 
HAYtfiSyVel h x i c t i c í t & c . 
Hcerctíci negátes B- V u g i n e m vtre raatré Dei .3 .z .C. 
Errantes circa ftirpem B. Virginis. l ó . i . B . C . 
AíTerentes crrorem eíTe feftum conceptionisB. V i r -
ginis c e l é b r a t e l o ^ 1 . B . 
Imuonentes B . Virgini g r a u i f s i m a c r i m i n a . é j . i , B . 
& fcq. 
Aflerentes Chriftum é lofepho conceptum. 85. !• A , 
Errantes circa Deipar^ Vir¿initatem,ibid.3c .89.2«A, 
& . 9 4 i . A . 
Errantes circa Chrifti fratres. 1 o (>. 1 . C 
Errantes circa propoíitum Virginitatis B . M a r i a : . i . C . 
8c íimiliter circa votum. 109. i .A. 
Errantes circa veram Chrifti natiuitatem.t j i , | , A , 
Errantes circa adorationem B.Virginis,5 55.1.A. 
Aflerentes B . Virg inem praecipuam cauíám noftr» 
falutis.3 60. i . C ; 
Negantes intercefsionemB, Virginisjal íorumquéfan 
Sorum pro hominibus, 3 62. i . A . 
Negantes B-Virginem adorandam.j tí^, i . C . 
Errantes circa baptifmum loannis. 4.0S. í . A . & . 4 1 z. 
^ t . C . 
Errantes circa munus loannis.; 07. t. A . 
Errantes circa Chrifti dolores 579. i . B . 
Errantes circa ludee facinus.589 i ' C . 
Negantes Chriftum veré crucifixum. ó 15.1 .B. V e r é 
mortuum. 6 88.1 .C. 
Errantescircaanimam feparatam Chrif t i .786 . z .B. 
Errantes circa iocum inferni.79 u A . 
Errantes circa refurreítionem Chrifti.8} 9* i«B. 
Errantes circa corpora refurgentium.905. i . C . 8c feq. 
Errantes circa genérelem refurreftionem.i.B. 8c feq, 
Errantescirca mille annos regm Chrifti difti Mi l l c -
narij. 1017.1. A . 
Errantescirca Chrifti afcenfioné in coelum.io^.z .B. 
Errantescirca iudiciariam poteftaté Chrifti. 179.1. C . 
Errantes circa vniueríale iudicium.109 i . z . B . 
Errantes circa ^hticbriftum i i i i . i . B . 
Errantescirca aduentum BliXiSc Henoch. 11 J4.1.C. 
Errantes circa aeternum Chrifti regnum. 1 z 10.1. A . 
Quomodo B-Virgo cunetas hcerefes interemifte d i -
c i tur . j Z 5 . Z . A B . 
Hrle»<*. 
Crucem Domini Se clauos inuenit. 617.1.A. 
Ueiiopclts. 




I n qua accidit miraculum arboris fleftentis íe ad in -
greflum lefu. 197,1. A . 
Habuit templum in quo Chrifto ingrefto idola con-
fraíta^bid. 
H/trodes. 
Cur turbatus cum omni leiofolyma ad M í g o r u m ad-
uentum.z C S . i . C -
Quando corpic machinarí interitu Chrift i . 1 94.z. B . 
Quando regnarc ceepit. z 99. z . C 
Q^andiu regnauit,ibidem. 
Hvmo» 
Aliquem purum hominé eíle innocentem ad humanas 
naturadignitatem pertinuit.48.z.B* 
Hora. 
Horgquomodo cóputabátur apudHebrceos 735.z.C. 
Quot horaífiuxere á Chrifti morte ad Chrifti refurre-
«a:ionem.858..i.C.Sc.z.A. 
Quot horis iacuít in fepulchro Chrifti corpusjibid. 
Humüitas. 
l i l i debetur diferetio íp ir i tuum.j 5 9.Í.C. 
Quid íit .639 .z.A.Quomodo fpongia hyíTopocircun 
pofíta vt Chrifto propinaretur acetum, ibid. late. 
I . 
\acobfii. 
Fuerint ne tantum d ú o íacobi de quibus mentio in 
Euangelio. i o . z . z . A . 8cfeq. 
láolum, 
Inceftum idola A E g y p t i caruiíTe ingrediente lefu. 
297.1.B, 
launium. 
D e ie íunio Chrifti,vide Chrifti ieiunium. 
íe iunium inftar alarum ad contemplationé.^-Sz. i .B. 
Confuetudo ieiunandi feria quarta, quia eo die ven-
ditus Chriftus.587 .Z.C. 
ludai aliquot diebus ieiunabant vt fe prsepararent ad 
eíTum agn¡.7 i z . z . A . 
lephte. 
Q u í d a m eius facrificium ílc intelligunt quodvoue-
ritfiliseVirginitatem Deo. 11 ^ . . z . C . 
V e r í u s q u o d o c c i d e r í t . 115 .Z.A. 
Icremiaí. 
V e r é mortuus in AEgypto ñeque in fecundo Chrifti 
aduentu prscurforfuturus. 115 S . i B . C . 
leuti*lem. 
Quomodo dicatur in medio munJi f i ta .dz^ .z .B . 
C u r Chriftus in ea paíTus.ó i z . z . A . 
• . to'M** 
Vide Chrifti nomen. 
Jgrtis. 
Verus 8cíeníibi l is futurusin d i e i u d í c i j . i t ó z . z . C . 
A d quem {inem.116 j . i . A 8c feq. 
Non ante vel poft ludiciumfuturus ,ii6^.,i.A.8c .ii67. 
i . A & . z , C . 
Éiufdem natura erit cumelementari.i 16S.1 .C. 
ígn i s elementaiis non eft purgandus in die nidicíj , 
1203.z.B. 
Ignis conflagratíonis poft diem iudicij qualis fucu-
rus.i z o ó . z . A . 
E x qua materia fiet. t x o ó . z . B . C c s u f x i l l ius , ibid.C. 
magnitudoillius.i 107. i . A . 
N u m mixta ígne confummenda fint in die iudicijjVt 
ampbus non fint.1107. i . C Sí feq. 
Ignis fuperuacuus cum excrementis terrss poft diem 
iudicij in infernum detrudendus.iz o8 . z -A. 
l&tÁtántidi 
Prauj diípofitionis Se priuatíua* 3 3 5. i - B . 
ÍHcattiatlOl 
Perincarnationis myfterium omnes modi affinitatis 
contradi funt inter Deum Se Hotnmé&sf .*.Bs 
D a m o n incamationismyfterium omnino ignorauit. 
1 1 8. z .CSe.feq. r 
Incarnatio veibi quarto menfe poft Virginis defpon 
fationem accidit 1 z S . z . C . 
Cur incarnatio Beatse Virginis annuticiata, 13 8. z . C . 
Incarnatio veibi quo annunciationis inltanti accidit. 
15J.1.B. 
K K K K x Jn 
I N D E X 
Inferí* ni». 
In infernum Chtirtü defcendere conucniens 770.1.B. 
Quomodo dicacur totus Chriitus defcendifle in in -
fernum.775. i .C. 
Num fimul fucrit Chriíli anima cdufta de inferno & 
corpus dcfcpulcro.777. j . C . 
Chriitus fecundum anwnam in infernum deícendit. 
791.2.C, t _ _ _ 
De hi* q'j» pertinent ad defeenfum Chrifri inmfer-
numjvide Chriíli deíceníus in infernum. 
Num alicui in inferno exitlcnti inde iiiscíari conti-
ngenta 9 9, 1.C.8C.801. z.C. 
InjidelUM, 
Rlaius peccatum ex fuo genere quám peccatum cru-
ciñgencium Chrif lum.657 . I .B. 
ImefftretJth Jermonum. 
Qui¿ íit B¿ quomodo fuerit in B.Virgíne.5 58. I . O 
Quomcdo in Beato loanne B a p t i l l a . j ^ i . i . A . 
Pater Beatas Virginis facerdos non fu i t . i 3 . I .C . 
lodnnes .ibbas, 
Delicijs rerum diuínarum intentusnon recordabatut 
an phdem comediíTet 484.1 B. 
l iAvnes ¡¡.fpti/la, 
Habuítvfum rationis in vtero matri$i75.i.B. 
I n calo non cíl mmor quam Apoíloh lecundum A n 
fdm. 136.1. A . 
Príecipuas de loanne prophetlic. 3 68 . i .B . 
Pracuifons voces figna ludíeii aduentus Mcfsiaj 
ibidem.C. 
Cur vox appcllatur.5 6 5.1.A.Cur Angelus,ibid.B. 
Fi^menta Hxreüco rum circa loann:s munus. 570. 
i . A . 
Prsscipuum loarnis munustellamcntum deChri í lo 
perhiberc. 5 70 i . A. 
Nullo modo ad íoannem pertinuit legem grariae fer-
ré, auc nouum ceíla -nentum conderc,ibid.C. 
Prceceptum de fufcipiendc baptifmo in lege gratiar á 
Icanne latum non eíl. 5 y i . s C 
loannes ñeque immutauit ñeque approbauit legem 
vetercm. 3 7 i . t . B . 
Sedad huangelium tranfraiíit ex Aug ; 7 i . i . A . 
loannes initium legi*; nouae Se finis antiqua;. j 74 1. A . 
Eximiam grana: pe; feftionem confequutui. 5 74. t . A . 
loamiis laudes á Chriílo predicatar, ibid.C. 
Vi ta loannis in Fuangelio deícripta 378 i . A . 
Collatio fr.n£litatis loannis cum aliorum fanftitate. 
3 74. i .C.vbi multa ex PatribusB. Virgine in fan-
¿litate inferior fuit. j 7 6. l.C-
Ex Chriíli verbis non coiligitur loannem fan£liorem 
eífe ómnibus fanélisnoui teílamenti. 3 76.1.B. 
Apoftolis inf;riorfuitcommune & ofñcio ex quo no 
fitefleinferioiem fanftitare , , ib id . i .C, 
Vita: genusfine miracuüs fecit admirabilem loan-
nem 577.1.B. 
Pra^ílantior in fanaitatc antiquis PatrurchiíJ& Pro-
pheti?.57;.i.A. 
loannisconceptiosb Angelo nuncmajibidem, & ab 
eodem/ngelo á quo Chrifti conccptio, ibidem. 
In fecretiori parte Temph fadcajlbid. 
Grauifsimis verbis & praidicationibus.; 79,1. A.no-
rntné Diuinitusimpofito quod gratiam fígnificat, 
ibidem. 
Icanres in vtero fanaifícatus vbi donum Prophctise, 
vfum liben arbitrij} perfeftam Chriíli cognitio-
nem accepit.;79.1.B.&.587.1.A. 
A cónceptione vlque ad nanuiutem pluriraumin 
gratia & virrutibuscrcuit^bid.C. 
In eremum fe ccfsitab ipfa infantia.} 79 .Z .A . 
In deferto A ngelica vita loannis, ibid. vbi multa ex 
Patribus. In fpeluncacum matre delituit Hcrodia 
níe perfequutioms tempore.3 80.1.C. 
Mortua Elifabeth Angelus loannis curam fuícepit, 
ibiaem. 
Perfedlifsimum ílatum vi t^ a¿Hcae3& contemplatiug 
loannesaílcquutus. j 8o.t . B . V b i multa ex Patri-
bus. 
Vi í lus cius 8c ve í l i tus ib id . 
Regnum coelorum pnmus clare,S: di í l indé enuncia-
uit. j 8 i .x .C. 
In peccato originali conccptus.3 81.1.C. 
Fomitifubic£lus,& motibus íeníitiui appetitus,} S i . 
i . B . 
Zona loannis quid fignificabat.j 8 5. i . B . 
Non caruit omni culpa veniali , ibid. Quamuis pro-
babile íit ex plena deliberatione nunquam pec-
caíre. j84. . i .E. 
Mortahter nunquam peccauit, ibid. C. in gratis con-
firmatus in prima fandificaticnc , ibid. 
N ih i l ignorauit ad perfeelioncm fanditatisne 
riam. j 85 .Z .B . 
De facie non ncuit Chriflú ante bapt i ímú. ; 87.1.C, 
Que) tempore Chriflum apeite cognouit,ibid« 
In illofutruntomncs virtutes per Icintuif SiSpiritua 
fanftixiona.^89 x- B. 
Veré ac propne Propheta fu i t , ibid. Cur á Chriílo 
plufquam propheta didlus. j 90. i . A . 
Apoílolus ctiam fuit, ibid.B. 
Gratiíe gratis <lara: loanni.5 91.1. A. & feq» 
Gratiam miraculorum non habuit.}9 z.i.C. 
Priuilegia loannis,ibid.2.C. 
Excellentcm gtadum eílentiaJis gloriae confequa-
tus.j9 ? . i .B. 
Eius anima cum primum difcefsit é corpore in í inum 
ñ brahx Tecepta,ibid. 
Probabile loannem á Chriílo baptizatum.39 5. 1. B : 
Num ad nouum teí lamentum pertincat an ad v«-
tus.j 9 ; . i .C. 
Triplex loanmsaureola.;94.1.B. 
Num Virginitatem vouerit. j 9^..x.Ah 
Ti igeí ímo (ecundo aítatisanno cccifus. 5^5. 1. E¿ 
Scbaíle fepultus,ibid. 
Quo tempoie predicare ceepit.^-j i . A . 
Collatio inter viuendi rationem loannis,8c Chrií l i , 
46 1.1.A.3^.465.i.C. 
Teflimonium loannis de Chriílo tale, vtnonaíTen-
tiens peccfiret.5 x 6 . I . B . 
\odnncs Euangt¡¡IÍA, 
Veré mortuus,i 15 9.x. C &. ícq. Cum Chriílo reg-
nat Beatus,ibid. 
Nondum refurrexit. 1 141. I« B. Licct contrarium Cxt 
probabile , ibid 8c 747. i . B . 
Non futurus fecundi nduentus prxcurfor. 114I. i.C* 
Martyr habcnduSjibid.x B. 
Quo tempore fihj Ifrael lordané tranfierunt^o^.i.C» 
\ojeihiU Patriarcba. 
Quanti venditus a fia tribus f 90. x . B . & . f j 2 . 1 . A . 
\oftphn¿ jpmjué firginis. 
Num fit fufficiens ratio vt dicatur Chriftu» filius Da-
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uidjQuod faerit fihus adoptiuus lofeph.i 6.1. A . 
lofcphhlius adcpciuüs Hcli Patns Vuginis. 19. 1. 
B.C. 
lofcph & Mariaquogradu fuerit confanguinci non 
conftat. 1 9 .1 .A .&.Z 1.1 .B. 
Non fuerunt filij lofephqm m tuangelio fratrés do-
minidicuntur 9 8 . I . C . 
Defunftus antedirif l i parsioné.i 1 5.1 .B.&.iíO.i. A . 
Qu^o animo Fuerit loleph , vxorem conccpifle ratus. 
117. i . C 
Qua astsre B.Virginis nupíit. 1 1 9.1.A. 
Inccrtum fuerit nc fabcr ferranus an fabcr fcrrarius. 
1301.C. 
Dignitas lofephjqiunta. 1^0. i . B. & confcrturcurtí 
ciignicatc prcecurfons S¿ Apolloh. i j 6. i . A . 
Sponfu» Deiparíe faic. 1 j o.z.C.Pcr verum matrimo-
nium. 11 1.B.& fcq. 
Pater Chrifti putátus & appellatusjibid. 
Q u x patrisofíicia crga Chrirtum excrcuit. i }i.i«C. 
Eius pupillusChriftusfuic & adoptiuus filiuSjibid.ii 
B . & fcq. 
Beata: Virgini» caput fuit, Scipfius Chrifti quodam 
modo 1 j x. i . B . 
Sanftitas iofcph quanta. • ; 4 . i * B. Num maiorfuerit 
quam Apoílolorum. 155- ••C 
, Quícdam lofcphi priuilcgiaincerta.i 5 7. i .C . 
'Dona (cientia: Se fapientise loíeph,ibid.a.A. 
S<*pulchium eius. i . A . 
Probnbile anima 8c corporc cum Chrifto regnare,ibii 
lojue. 
Nomen mut-mit cum raiííus eft á Moyfe in terram 
promilsionisjleíbs quac appcllatus.i 8 i . i . B . 
Qui in Chriílum crcdiderunt cognouerunt illum cf-
fe Mcrs i am^ verum Dcum.54.0. 1. B. Qua coni-
tionc,ibid. 
Qua: fuent ludccorum cognitio in Chriílum non cre-
dentium.5-^.1.1 B. j.C.8c.5^.t • i>A.8c .5^ j . i .B . 
Concilium ludaeorum contra Chriftum quando con-
t iguas? .z .B . 
Cur Chriltum pccunijs err.crint.589.1 . A . 
Cur á Pilato petierunt vtChriftú crucifigeret óu.i .C. 
Apud ludasos acctum , aut vinum damnatis dabatúr 
in fupplicio.ó; 7.z.C.&.6^.o.i.C. 
Quibus teniponbus luda:i prohibiti parare cibos. 
715.1. A. 
Iud«i aiiquot diebus iciunabcnt vt fe prsepararent ad 
Pafcha 71: i A. 
Iuda;orum cóueríio quádo confummanda. 1 1^7.1. C. 
Zonislañéis víi.} 8 1.1 B. 
IMIIM {íc4Y¡otei. 
De aliquibus qua: pertinent ad vcndif onem Chrifli , 
vide vcrb.Cluilli vendnio. 
Ofculo Chtiltum tradidic,^ cur 5 9 5 , : ^ . 
Quxpcccata m eo a-Ttu commifcru.59 6. i . A . 
Petcatum ludaí num maius faerit quam crucifigen-
tium Chriílum 6^9. : . ¡1 . 
Chrifti figna vera e(TV non crcdi Jerit fecundum Hie-
Tonymurn.5 9^». 1 • A. 
ludtíium. 
A d adum iudicandi quac req:iirantur. 108 i . i . C . 
ludicium difcuf i icniD^ cunücmnatio quid. 1 177. 
j . C . & . i 178 i . B . 
De Chriílo iudice, vide verbo Chrifti poteílas ludi -
ciaria. 
Judiciutn fiiiále pritidtum. 
ludicium particulare cuiu/q, fít ílatim pcfl; mortcrn. 
1080.i.B. & quo tcrepoie. 1088. i .A . & quo in lo 
co 1090.1.C. 
QuarationeadChriflum pcitincat 1069.1.At 
Num animx quec paiticulari iudicio iudicantur iudi-
ccm videant. 1090. i C. 
Inátclum ymuerjjle. 
Aliquandofuturum.109 1.1 A . Quibus de cauí¡s,ibi. 
Qap in 1oco. i iom .B.&: feq.Quo tempere. 1105. 
i . B . & f e q . 
Conftare non poteft de die iudicij,1105.1.6. Se Teq. 
Num ex fpeciali priuilegio alicuifit notus dies iudt-
cij. 1106. i,A.Pra:dicatio Euangelij in toto orbe fig 
num. i 145.1.C.8C.1146.z.B-
Non omnes hac prsedicatione conuertendí 5 ibid. 
Ncc iudasorum conuerfio confummanda fed poílca 
per praedicationem Eli3e,8c Henoch. 11047. i .C 
Nec í lmu l in ómnibus prouincijs Euangelium pra:-
dicandum. i 14.8. i . A . 
Qiaotempore,8c ordine vniuerfalisEuangelij promul 
gatio furura,ibid. i . B . 
Eueríio Imperij Romani fignum inftantis iudficij-
1r.49.1B. 
Euerfio Romana; vrbis num fignum fit infbanti^ i u -
dici/ 1150.1.C. 
Signa iudicij in coelcjnum ante vniuerfalcm hommü 
mortem Screfurreftionem apparitura. 115^.. A . 
Huíufmodi figna qualiafutura 115 ó.i.B. 
De fignis in elementis 8c hominibus i i6o . i . B . i . B . 
Ignisvcrus in die iudicij futuras.)j<5 i . i . C . multa de 
hoc igne,vide verb.ignis. 
I n extremo indicio Chriftus Dominus etiam per bu-
manitatem iudex futurus.1094. z.A-
De coelo ad terram veniet ad iadicádum-109 5. 1. A . 
Qua gloria.1Í170, z.C.In nubibus veniet,ibi. in viítute 
multa ibi jcum Angelis cmnibus.ji7i. i . A . Se-
dees in thronOjibid.i.B. 
Sanfti aliqui cum Chrifto iudicabunt. 1173-i- A . Qui 
non futuri.n 717.2.A. 
Quomódo cum Chrifto ícífuri, ibi. j .B.quem aSum 
iudicandi exercebunt.il.73.2.B. 
Num Angclietiam iudicesfuturi. i 176.1.C. 
Quifuntad ludicium vocandi.n77.i.C. 
ludicium difeufionis & damnationis quid/ 117S. 1. 
A. &feq 
Qupmodo omnes honr-in.es iudicandi.1179.1 A-
Quo modo paruuli qui m originali difccílerunt,ibid. 
1. A. 
Omnium iuftorum merita in generali indicio pro-
mulganda. 118 i - i . C . 
Peccata fimilitcr tam venialia quam mortalia. j 18 5. 
l A . 
Qujaratione fanñi iudicandi. 1184.1 B . 
Num Chriftusiudicandus 1185 z. A. 
Angelí in iudicio comparaturi,ibíd. t . C & iudican-
dicandi. 1 1 85.1.A. 
ludicium fínale fenfibile futurnm quo ad muruarn 
prasfentiam ludicandoium & iudicis. 1 1881 A. 
Reprobi non videbunt digniistem íucJícís ico f I o • 
riam humaniratisjihid. 1 C 
Non apparebit Chriftus crucifixus3fed cum infigni-
bus crucifixioniSjibid-i B-
Opera iudicandorum tam bena qusm mala ómnibus 
manifeftanda.u88. i - . C. & fequentibus, partim 
mentali partim vocali manifeftatione. 11 90.1. C. 
Vnufquiíque particulari fenterti? iudicandus; 11 91. 
K K K K j z.B. 
I N D E X 
i . B . 
Q u E Í e n t e n t i s e par t im mentales e r u n t , part im f e n í i -
b i l e s . i i 9 t* i<B. 
D t i n ^ e general is f erendaj ib id . 
Q u i n d i u dura turum i u d i c i u m Be q u o m o d o abfol -
u c n d u m . t 19 j . i . A . 
F i n i t o iud ic io in coclum Cbr i f tus c u m c l e £ t i s a fcen-
d e t , i b i d . i . B . 
V e n t u f u s ex O r i e m e , verfus O c c i d c n t e m in ccelum 
redituriH,ibid.C-
R c p r o b i de:cendenc in i n f c r n u m . 1 19+. i« A . Q u o s 
hiaru t e i ra d c g l u c i e t , i b i d . B . 
S e c u s de parua 'u qui in or ig inal i d i f c e í l c r u n t j ibi. C . 
M u n d u s ftntim poit i u d i c i u m r c n o u a n d u s , i b i . i . A . 
D e rcno-aati1 ne m u n d i j v i d e vcrb m u n d u s coclumj 
c iomenta , ig ius , aer , a q u a , t c r í a , m i x t a . 
P o t i a s terrainus miracu lorum quam m i r a c u l u m d i -
cen da l í c c t a l iquando miracnlofe a c c i d a t . i I M . B . 
\uj} ' l l* . 
D f iuft i t ia C h r i A i , v ide C h r i f t i iu f t i t i a . 
l u í ^ i t i a or ig iml i s quid 7+. 1 B . 
Q u o modo fucrit i n B . V i r g i n e , v i d e verb . M a r i i s i m -
m u o i t a s , & c 
L . 
Lani t* , 
L t n c c a vulneratur C h r i r t i corpus poft n iortcm .747 . 
i . C . i n c u o l a t c r e . 7 4 8 . i . B . 
L <f ívo. 
I . a t r o n í s c u m C h r i f t o c r u c i l i x i , 8c cur 618. t . A . 
C o n c i l a n t u r Euangchftse c í í e L a t r o n u m i m p r o p c -
no.62,8. r B . A n ambo b U f p h e m a u e r i n t , i b i d e m , 
F u e r i n t ue c í a u i s a f d x i j i b i d . 1 . C 
Q u i d mouic L a t r o n e m vt fe ad C h r i f t u m c o n u e r t e -
Tet rtig i C & 6 ? o . i . C , 
IMartyr non fuit ñ e q u e b a p t i z a t u s , i b ¡ d A . 
Q u i d C h r i í l u s L a t r o n i promiterit d i c c n s , H o d i e m e -
c u m eris in P a r s d i í o . «5 ? o .z C . 
N o n vidit D c ú pr imu poft C h r i l l i m o r t c m . 631. i . C . 
N u m il a t i m ac obijt g l o n a m adeptas í í c , i b i d . 1 . A . 
L r x . 
L e x í u d a ; o r u m vt intra eandem T r i b u m m a t e r i a 
contrabscrent vniuerfalis n o n fui^Sc quouiodo i n -
t c ü i g e n d a . 17. i . C & f e q . 
A lege c o m m u n i nafcendi in peccato B. V i r g o cx-
c ip i enda 1 5. i . B . 
Q u o m o d o inte l l igenda L e x , i n A d a m o peccante 
c m n c s pcccaturos j ^ . . i . B . 
I n l c g e v c t e r i prarceptum non fuit caft itatem p r o h i -
bcns 107.1 C . 
N u m in i l la l.-ge m e l i u s , & confult ius V i r g i n i t a t c m 
fctuare. T08.1.B. 
I n ve t cr i l cge mult i v i r i f a n í l i V i r g i n i t a t c m ferua-
runt . í o 8 . i - B 
B - V i r g o non fuit in v n i u e r f u m libera ab o m n i ve te -
r i s l e g i s o b í e r u a t i o n e . i 8 5 . i . B . 
L e x de folennitate A z y m o r u m , & phafe lata E x o d . 
11 expl icstur. 7O7.1.A. 
L e x E x n d . 1 j . d e f a n d i f i c a n d í s pr imogeni t i s exp l i ca 
t u r . í g6. i . B . 
L e x L-cuit n .de purificatione f -cminarum^bid C . 
L e x de p u n f i c a t i o n c f c r m i n a T Ú abrogata,ficut & a l i j 
Cf remoniar veteres , & quomodo n u n c l iccat foc-
m i n i s p u c m s f u o s o í f c r r e i n T e m p l o . i p ^ . i . A . 
l o a n n c s Baptifta ñ e q u e i m m u t a u i t , ñ e q u e a b r o g a -
u i t v c t c r c m k g c m j n e q u e fuit autor noua:. J71. t . 
A . & . t . B J 
L e x ve tus ante C h r i f t u m g r a u i d a á t e m p o r e [os^átJ 
coepit partunre , 5 7 5 . : ^ . 
Q u o m o d o lex vfquc ad l o a n n c m dic i tur duraíTej ibú 
Ltbido. 
P e r l i b i d i n e m traduci tur o r i g í n a l e p c c c a t ú ^ ^ . a» A» 
A n í i t poccatumiVide v e r b o concupi lccnt ia . 
Limbu*. 
D e L i m b o fanftorum Patrum^vidc finus Abrahte . 
N u m C h r i f t u s ad L i m b u m p u c r o r u m d e f c c n d e r i t » 
77J.1 B .&.806 .1 ,B. 
Loci*. 
L o c u s in t é p l o Sa lomoni s v i rg in ibus dicatus .95 . i . A . 
I n eo v i r g i n e s f e p a m a c á nuptis orabant. 1 n j . z B . 
Q u o loco annunt ia t io A n g é l i c a B . V i r g i n i faf ta , 
N e c c í T e eft res o m n e s et iam fpiritualcs a l i r u b i c í l e 
pra;pentes & quomodo . 7 67.1.A.Etiam c u m nih i l o p c 
rantur .79 6. i - A . B . 
L o c a duu-rfa a n i m a b u s T e p a r a t i s d c l l g n a t a pro d i u e r -
fo l ia tu ea iun lem- 7 6 8. i - A 
A n i m s e d i f cedentescum o r i g i n a l ! , & vcnia l i quo i n 
loco r e c i p » a n t u r . 7 6 8 . i . A . 
N o n r e p u g n a r , d ú o corpora e í T c f i m u l quantitatit ie 
i n c o d c m loco.9 j j . x . C 
Locutio, 
Q u o m o d o futura in corpor ibns g l o r i o f i í . 900,1. A ; 
Lutnta. 
Q u o m o d o eft aftus per fp icu i in corpore t c r m i n a t o , 
8cc . 9U* i«A. 
Lux. 
L u x , & color nu l lam repugnant iam í n t e r fe d icunt . 
9 1 j . i . A . 
M . 
Miditn Cr Efthd. 
Q u a : reglones Cint .z6i . iB, 
V i d e v e r b o C h r i A i m a n i t e í U t i o , 
N o n p e r m i t t ¡ r u r , n i f i propcer b o n u m . - ^ . t .B; 
M a l u r a culpa: n o n poteft dic i in C h i i f t o d e i f i c a t u m » 
57J.1. .^.fecusoe malopoenac, ibid. 
M a r i a C l e phe e a d é fuitjquas M a r i a í a c o b ¡ . 9 8 t . A ¿ 
H i f t o r i a de tribus M a r i i s filiabus A n n s s f u n d a m e n -
tum n o n haber . 100. i . B . 
M a n a fororMoyf i s n u m virgo fucr i t . 115.1.B. 
M a r i a M a g d a l e n a v n a t a n t u m fui t . 9+8.1 . C S o r o í 
(ciíicct Lazan. 949- l . C . P c c c a t r i x illa. 950.1.A 
A q u a C h n í l u s í e p t e m d a í m o n i a c iec i t . 9 50. i . A 
Quae D o m i n i pedes v n x i t . C u i q u e C h r i f t u s p r i m o 
a p p a r u i t , i b i d . 
Sc ient ia de D e i p a r a M a r i a ad T h c n l n g u r a prt t inet . i 
i . C . L u c a (acrae ScriptursCiquac ad hanc fe ient iam 
c o n f e r u n t . i . i . B . 
M a r i a in veteri teftamento 8c promifTa , 3c prjcfigu-
rata , ib id .Sc ícq. 
C u r Chr i f tus n u n q u a m M a r i a m commendauitjibi C . 
M a r i a D e i p a r a n o n iuit ad vngendum corpus D o r a i -
ni 9 8 1 C 
C o l l a t i o inter M a r ¡ a m , ? c E u a m . 511.1.A. 
M a r i a q u o m o d o dicatur , cunf tas haeicfes intcr imrc . 
515.1.6. 
Marix e h n t 0 ¡ & pr/ táeñinath, 
H a r i a ab jeterno e l e £ l a ante prajuií la meri ta ad g r a -
t iaro. 
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t¡atri,gloriam,Sc dignítatem matris. i í . t . A . 
Imc pnusad digaitatem matris y quam ad tantam 
gratiamJ& glotiam. i i . i . A . 
Ele£ba in matrem,ante prseuifuni origínale peccatum, 
ibid.B. 
Eius eledio potius prscefsir, quam fubfequiita fit ali-
cuius puii hominis príedeftinationém , ibid.C. 
f ínm fuerit picedeíhnata mater independenter á pee 
cato.i z . i . B . 
Mafí/t cenceptio qua ipla concepta. 
Matice conceptio orationibus impetrata. 14.3. A . 
Parentibus Diuinims príenuntiata.i^,. 2 . A . 
Maria naturali modo concepta. 1 ^. i . C Non ílne ali-
quo miraculo. 1.A Quo tempere. 15. i -A. 
Maria ex vi ftue conceptionis fuit obnoxia originali 
peccato-3.1 A . & in Adamo peccauit. 3: i -C. 
- Kon eíl fanótificata ante animationem , ñeque for-
maliter in fuá anima, ñeque radicalitcr in femine 
parentum.3 5. i . B . 
In primo inñanti conceptionis potuit ab originali 
peccato prseí'eruari.j^-.i . A . B . t t prsíeruata efl ac 
fandificata in illo inltanti. 3 7. i.C.Neque id dero-
gat redemptioni Chril"ti.^.<5.1 .B. Qu^ograduhoc 
certum. fi.J.B-Sd feq. 
l Alia inferius,verb.MarÍ£e immunitas á peccato, 
'Pius quintus propriuni ofiiciurn conceptionis M a -
tice abftuüt. j 6'.x.'C6e cur ita, ibid. 
Laudabilis confuetudo Purifienfis Academia^Sc V a -
lentina in cómeodationé ccceptionisMarice.jp i .C; 
Mors celebrandi conceptionem Mariae in Eccleíia 
Greca ante mille annos. 3 <>.t.A. In Ecclefia Latina 
quando celebran capit>ib¡d. ^ j 
Reueliai ic.iesfaftx circa conceptionem beatce Ma-
riaí.^o.i. 3. 
KéUgto kitlicuta in honorem conceptionis beata: 
Marije.^o.i .A. 
Teftimotiia Patrum pro immaculata Mari^ concep-
t:cnc..-.o. z.C-Oppofira explicantur.^^-.i.B. 
Circa conceptionem Mariccnihil adhuc de fíde definí 
tú .51.1 . A.defihiri tamé peteft ab Ecclefia.50.1. C. 
M a n x puentes. 
Hifrorn de parentibus Marix fide digna. 1 3.1,0. 
Qujd velit Auguílinusjcum apocrypham vocat , i b i , 
í-arentes Marice nobilrsjibid. 
to rum nomim myfierium continent. 14.1. A. 
Mor tu i lunt poíl annos vndecim , quibus Maria vi* 
xi t in templo. 1 n i . A . 
Matice parentibus nulla ípccialis gratia fafta, ex qua 
prolis fandlificatio fequeretur 3 3. i . B . 
Maria ex tribu luda pcrfamiliam Dauid.16. i . B . 
Non folum per lineam maternam , fed etiam per pa-
ternam. 1 8. i . B . 
Deícendit á Dauid per Nathan. 18. 7 . C. Et aliunde 
per Salomoncm,ibid. ^ 
Aliqua ex parte duxit originé ex Tribu Leui 2,1.1. B . 
M uia,^: lofeph quo gradü facrint coníanguinei. i 9. 
i .A.Sc.i i . i . B . 
M.t*u nGwln*. 
Mari^nomcn Diuinitus acceptum. i ^ - . i . B . Q ^ i d 
fignificar, ibid.C. 
ThronusjThahmus, Tabernaculum,Templum Del 
appcllata.5, i . B . 
Nonnunquam Maria lefu dida.98. i B . 
Nubes leuis apud ifaiam vocata. i v 7. i . A . 
Coelum Dei á R.uperto d i í la . j t i . z .A. 
Apoftolorum magiílra.3 15. i .C . 
Mater viuentium cur dióla. 5 50.1.A. 
MaíiX prx¡etitat 'tOé 
Maria tertio atatis íua? anno in templo prcefentata. 
11 i . i . E . 
Ibi manfit vfque ad nubiles annos. 11 i . i . B . Miniñe 
rio Angelorum íurtentabatur in templo. 1 i i . i . B * 
Maria matrimomum. 
Maria verum matrimonium ratum contraxit cum lo 
íeph. 113. 1. B . ante incarnationem Verbi. i z ó . 1. 
A . Etiam quo ad (olennitates accidentales. 128. i . 
B . Et quam obcaufam.i iS . i .C. i i^ . i .Cn 5-1.C. 
Nupfit Maria paaloj)oíl inchoatum decimum quar-
tum ^tatisfu^ annum.ii 8.i.C. 
Traditain matr imonmá facerdotibustepliexdiuina 
infpiratione, vt lofeph. cufkodiret potius quam Ice-
dereteiusvirgimtatem.i i p . i . C . S c . i i z . i . A . 
M^riá « imunt iat io , 
Cur Maricefafta.i 3 9. i . A . 
Reuelatio illaintelle¿iualis fuit^Sc perfe£lirsima.J50, 
r .A.Sí feq. 
Probabile ert Maria poílquá confenfit, & myíterium 
IncarnationisjSc Deum ipfum in fe vidíííejibid.C. 
Nuntiantem Angelum non folum in externa fpecie, 
fed in (ua etiam fubflantia cognouit. 149. i .C 
Qualis fuent Maria: turbatio in Annuntiatione. 151. 
i.A.Sc vnde orta. 151.1.6. 
Quo inílanti annútiationis Verbú caro faftü.^^.i .B. 
Cuio anno,mcnfe ,die j Se horaj Annantiatiofafta. 
j 54. i . B . 
Quo loco. 15+. 1 . C 
In eadem domo cum loíepho cohabítabat Maria A n -
nuntiationis tempore. 1 z 6. i .C. 
De Angelo nuntiante, vide Verbo Angelus Gabriel. 
Mari/e conceptio , qu4 Chrifnm concepit. 
Vide verbo Chrifti conceptio. 
M-triX paitus. 
Vide Chriíli Natiuitas. Etde integritate in partufer 
mta.Ver.Mari^ Virginitas. 
Maria non fenfit tcedia grauidarum. 8 8. i . B . Quid 
egerit iliis nouem menfibus.z 3 o . i . A . . 
Veré ac proprie peperit Chriflum. 1 3 1.1. A , 8c abo-
qué dolore. 151.1.6. 
Non mere pafsiue fe habuit in partu,fed aliquomodo 
aftiue.i 31.1. A . 
In Maria fecundincefuerunt, ficut in alijs foeminis. 
2 31.1. A . Illas in partu non emif i t . i 33. i . B . Quia 
fine vllis fordibus perfeíia res eft. i 5 3. i . A . Q.UO 
modo difparauerinr.i^c i .C. 
Partus Marice accidit fine mmiílerio alterius c rea tü ' 
rce. 153. i . B . 
M i t i i i put ificatío. 
Maria port: Chriftum natum víque ad purificatio-
. ncm in Bethleem manfi t . i86. i .A. 
Lex impofita fosminis de purificatione quo modo i n -
.telhgenda.i 88. : . C. A . Maria feruata. 19o. i . A . 
Quanuis maculam non habuit propter quam puri-
ficatione indigeret. 1 9 1.1 B.Ñeque lege ipfa com 
prehenderetuM9 1.1. B. 
Mana in fuá purificatione agnum nonobtuli t : íéd 
par tiuturum,aut dúos pulios columbarum. 19 o. 1. 
B.Sc íeq.Et cunta ibidem. 
Lex de redimendis primogenitisin die purificationís 
explicatur.iS 6.1. B.&z feq 
K K K K 4- Naria 
I N D E X 
Maria quinquéficlis fiiium redemit .290.i .B. 
Feftum puníicationis,&:c. z 9 3-i-C. 
Ongenis laplus circa facriticium, quod María obtulit 
infuapurificatione.i91.1. A-
M^ri/c com^fsto Í» Qhñf l i múrte. 
Moria quid paíTa filio patientej&c.y 5 3. i .C . 
Noneft psíT^ i eam affcílioxicn^Scc^-j}. 1 .C. 
Nihilindecorum cgic,&c.75+. t .B. 
Conftantia Mansein Chrifti pafsionejibid.C 
Maria Chriílo cccurrit cruccm portantij&c.ói^. i . B : 
Sednonfuit inccr eas niulieres,&c.ibid.C. 
Exterius nulíum fignú perturbacionis edidif.fed rao-
deíle, ccnílancerquc pcrtulit omnia. 6 15.1. A . 
St(rt4 amoiif Dei erg¿ Maritm 
Vide Verbo Marie priuilegiSjMari? giatia Marif cog 
nitio^eu fcienciajMarice dignitas,Deniqifcre om-
n;ia,qu? de María deipara dicunturjhuc pertinente 
Deus Mariam plus amat, quam rcliquos omnes San-
dos, j i o. i . B . 
Maria magis Chriflo dilema, quam rcliqua Ecclefía: 
pars. 5 20. i A. 
Mariam ChriHiusin cruce pendens loanni commen-
dat,Sc cur.6^.5.1 B-
Etiam propter fpccialem coniun¿lionem}quam fecun 
dumnaturam humanam. Chriñus habebateum 
Miria ,maximam eius curam gefsitjibid.B.C. 
Prima appantio poft refurreílionem Mariae fafta. 
9 + 5 . i . C 
Mari* mors. 
LibellusdetráfituMirijinfeript ' apocryph ' . j+ t . í .B . 
Libellus de traníltu Mari:e,&c,ibid. 
María mortem obi)t,ibid.C.Non vicorperalis morbi, 
fcd v i amorís, Sccj + j .1. A . 
Marix morte charitatis adbusj&c j ^ .5 . i .C . 
Quo anno asratis mors Mariscaccidit.54.5 . i .C. 
Si Mana moreretur ante fíüj mcrtem,&c ,49»i.B. 
Mtr'iA jcpulnum 
Mariae corpus ftStim poft mortem in fepulcro repo -
íitum. 5 4.^. i C 
Maria: fepulcrum magnis mtraculisj&c.ibidem. 
Suum eft ínter montes Sion, S í Oliueti in valle lofa -
pbat)Sic.345.i.A. 
M w a refurreciio. 
Maria ad gloriofam, &: immortalcm vitam refurrexit. 
3+5.1. B.Pofc tr iduum.; +7.:.C-
Qua certitudine hoc tenendurn. j+y. i .C 
María poli: refurreaionem corporis,3cc.545.i.B. 
Eodc-m die, quo refurrexit. 34.8 i -A, 
Infigni Angelorum comitatu , ibid. 
Occurrc-nte Chrilí:o,atque in thronumjScc.ibid.B. ' 
Cur aííumpta dicaturab AngeliSjibid. 
Feílum aflumptionis M a r j K ^ c j + ó . i .B . 
Mtiijt beatitudo. 
Marías anima incorpore mortah beata non fuit. 31 j . 
i C 
Immediate poft mortem vküt Deum. j + ^ . i . A . 
In perfeftionc beatitudinis Se hemines , 8c Angelos 
fuperat.í+S.i.CNonfoíum ílngulos/ed etiam om 
nescoliefliiue.j 51. í , A. 
V i d c t i n Verbo^uidquid omnes i l l i . - j+p . i .A . 
Ecquidquid Deus videtjScc.}5o.i.B, 
ín iilafueruntomnes p2rFe6i:ione-,}Scc.} 5 n C. 
Prxdita eft aureola V i rg inum. j f i . i . A. Dodlorum. 
Ibid.Martyrum.Ibid.8c B.Excellentius, quam alij 
martvres -351.1 .C.8c. i . A . 
Habuit perfeftifsimascorporis dotes.35 i t i . A . 
Singularem etíam rplendoremj&cibid. 
Conftituit fub Chnflo fpecialemj&cibid.B» 
MartX KtAé. 
Maria,quo annno nupta.i i S . i . C » 
Quo anno Chriftum concepit^bid. 
Quo anno pcper i t . j+ j . i .C , 
Quo anno vidit moricntem fi!ium,ibi J. 
Quo anno ipfamortua.344.. i . B . 
M<tYt* ctifnt, 
Mari» corpus in fuá fpecie máxime perfcíhim. l y . 
i .B .Opt imf complexioru5 ,8cc.ibid,C. 
María corporis affliftionibus vfa. 180. i .C . 
Mari? corpus quodammodo initium humari«e falutis, 
34.7.1.B. 
Mafi* 4timu 
María perfedifsimam anima Tortita 16. i . A -
Definirinon poteft; perfeftiornefuerit,quarn ani-
ma Ad3e,aut £ua:,ibid. 
De perfeciione fupernaturali sn im» Mariai^ide vet 
bo Marias gratia,Sanftitas,8¿c. 
Marix mmunitaé i feccAto. 
María excipienda a communi lcge,8cc. 15.1 .B. 
Maria ,ápeccstoor iginai i immunisjScc.+8. i . A . 
Spiritualiter nunquam mortua.49.1 .C. 
Cum filium perdidít,ScC.6-f. 1 .B. 
Ncc venialiter vnquam peccauit.6 6. i . B . 
Mariíe impcccabilitasj&c.ó 6 . i . A . & fcq. 
Quo fenfu proferebat verba orationis dominica, 
Demitte nobis debita noftra. í 8. i . A . 
Aftumfomíris nufquam habuit.70.i.A. 
A prima fanftificatione in illa FomcSjScc; x . i . B . 
Maria quomodotentari potuit .3J9.i .Á. 
MAVIX redemptio. 
Maria á Chrifto redempta.30. i.C.Specialí modo. 
Maria primogénita redemptoris.+ó. i . B . 
Eius ímmunitas d peccato Chrift). 4 6 . 1 . B . 4.6.1 .C. 
Potius venit Chriftus ad redimendamMariam,quam 
alios omncs.J i o. i . A . 
I n Maria fueruntpotifsimi cffeftus originalisiuftitije, 
&C . 74 .1 .C . 
Quo fenfu habuerit d o n u m ^ c . j 4 . i . A . 
M-irix f tnBítéS) c r grdtid, 
Maria tripliciter fanáif-'icata.xS.z.B. 
In vtero í'anftificata. 1 p . i .A. 
Per propriá difpoíitioné. 77. I . C . & qualís illa fucrit. 
78.i.B.S: quid perilla meruerit de c0digno.78.i1C 
María gratif plenitudincm habuít .Scc.árum.^S.i .B. 
vfque ad.6<5 1, B. 
Maria in gratiaerruitante filij conccptioncm.305. z, 
C E t poft conceptionem. 3 06.1. C. 
Quo fenfu dicatur, gratiam confummatam in ceneep 
tíone filij fufccpiííe.309.i.B. 
Per dona gratia:,qu5ntum pofsíbilcj&c.j 09. z.B. 
Matías gratia ex opere operato interdum collata-
; 13. i.C.Ft quibus modís,ac temporibus. j 15. i .C-
In filij conceptione excellens.Scc. 3 1 5. r. A. 
Triplex gratia: plenitudo in Maria,Sccibid-C-
Gratia Maria;in morris inftnnti pcrfe£Hor fui t , &c; 
3 16. i . E . i . A. Qundexrationemeritidcducitur. 
317. i .B . 
Pulcra coüatio ínter gratiam Maria^Scc.ibid.C. 
Probabile eft Mar íxgra t iamj&c^ 18. i . C . 
Omnis 
RER VM. 
O m n i s g r a t i a a l iarum a e a t u r a r t i m i n H a r i a perfc -
ftifsime e x i í l i t . 5 \ 9.1.B.&.5 i ^ . B . & . 5 j 8.1. A . 
M a r i a aqua; d u ó t u s gratia:.} ? 1.1.C. 
M«r»<e ¿ r ^ í ^ g r x » / rf^/*. 
M a i i a h a b u i t d o u ü m p r o p h e t i x j & c . j j 7.1. A . 
E t g r a t i a m interprecationis f c r m o n u m . } 58. Í .C. 
D i í c r e t i o n e m fpir i tuum. 558. i . B . 
E t gra t iam f c r m o n i s / c u fidei. 539 . z . B . 
E t l e r m o n e m í c i e n t i s j S c í a p i c n t Í K , i b i d . 
E t D o n u m l i n g u a r u m . 5^.0.1.B. 
Etgrac íam , r cuf idem m i r a c u l o r u r a . j ^ o . z . C . 
E t q u i b u s t c m p o r i b u s m i r a c u l s patraui t , ib id . 8c fcq. 
MMtfi eham/ueiga Dcum c r próximos. 
M a r i a chari tas morte fort ior fuit. 64. i . C 
Manae charitas c rga h o m i ncs ,8cc . 6 5.2. A . 
K o n ex ambit ione , fed ex charitate,8cc .68.».C. 
S o m n u s Maria: frasqueatibus charitatis aft ibus m -
terruptus , } 15 . L A . 
So la M a t i a plus dil igebat D e u m j & c . ^ o . C . 
A f t u s C h a r i t a t i s , quo M a r i a dil igebat D c u m , non 
interruptus permortem .34 .5«i»B. 
Marisef ides p e r f e a i o ^ q u a m fides A d « : } 2^.4. C. E t 
q u á m fides A b r a h a : , q u á d o no d u b i t a n s / e d m o d ú 
q u s c r é S j i n t c r r o g a u i t . Q b p m o d o fiet i f t u d . ó f . i . A . 
I s o n dubitaui t in fide, c u m d i x i t , Q u o m o d o fiet 
i í1:ud,5cc .65. t . A . 
• 'Maria: fides in morte fili).64 t - B . 
' M a r i a propter fidei c x c c i l e n t i a m ^ M a t c r c r e d e n t i u m 
dic irur . 5 14.1 .B. 
A princ ipio fuje f a n í i i f i c a t i o n i s h a b u i t exp l i c i tam fi-
d e m T r i n i t a t i S j S c c . j i 4 . i . A . 
I n peifeft ionc fidei fuperauit omnes doftcres j S c c . 
$15.1.B.8C quarc dicatur c u n d a s h a í r e f e s , 8CC.315. 
x.B. 
Q u o m o d o plus meru i t i l lo aftu fidei, quo A n g e l o 
n u n t i a n t i j S c c . } 20.1.A. 
M a í l A / p e i . 
V i r t u t e m fpci habuit in g r a d u p c r f c í i i r s i m o . 6 1 .Ct 
Mttrí/t yirginits*. 
M a r í x V i r g i n i t a s i n facra Scr ip tura fignificata.85.2. 
B . S c p r a e f i g u r a t a . S í . i . B . 
A p r i n c i p i o v í u s rationis habui t a b í o l u t u m p r o p o í i -
t u m , 8 c c . 106. 1. C . Q u o d e t iam in lege veteri m e -
lius c í l e poterat. 108.«-E. 
M a r i a V i r g i n i t a t é l u a m j & c . 109.2. A . A n t e h l i j c o -
c c p t i o n é . i 1 o. 1 . A . A n t e m a t r i m o n i ú et iam c o n t r a -
d:nm, 11 z . i .B -non t a m e n voto fo l enn i . 1 16.1. B . 
P r i m a fuit qua; v o t ú Y i r g i n i t a t i S í C m i f i t ^ S c c i i ^ . . i . C 
V i r g i n i t a s j S : feceunditas i n M a r i a c ó i u n f t a í . u ^ . 1. A . 
M a r i a i n f í l i j conccpc ionc V i r g i n i t a t c m n o n a m i f i t . 
88.1 . A . Ñ e q u e in p a r t u . S y - i A . S e d pot ius C h r i -
fti nat iui tate , 8cc, 19 5.2. A . Q u o fenfu C h r i f t u s 
M a r i a : v u l u a m aperuit . 1 91.2, A . 
Pof t partum et iam nul la v ia ,Scc . 1 ¿q. . I .C .&.2 . B . 
M'iria obcdtenti'i' 
M a r i a l e g i s obfen a t i o n i f u b i e £ l a 185.1.6. 
Q u a n t u m obediendo meruer i t . j 10.1 .A. 
Manae obedient ia e iga D c u m . 6 5 . j . C 
Pi l i ) m o r t e m m á x i m a c o n f t a n t i a pcrtul i t . 65, 1. B . 
750 .Z.C. 
M^ri/t contmentm & peemtentiit. 
Q u o m o d o fuerint i n M a r i a ha: v i r t u t e s . ó r . i . A . 
Murtttvita nft iuj , & contempLttiua. 
M a r i a femper habuit in Deo fixam m e n t c m . 3 o ^ i . B . 
H a b u i t perfeft irsimos a d u s v i t í e , 5 c c . 5 0 . i . C & q u o » 
m o d o hos a d u s p e r t o t a m v i t a m e:cercuerir, ibid. 
O p t i m a p a r t e m v i t ^ c o n t e m p l a r i u f e l eg i c . j 17. i . A . 
M*r]¿ yjuf jacramentdtum. 
Mar ia : appl icatum i l lud f a c r a m e n t u m i n f t i t u t u m i n 
r e m e d i u m onginalis .3 15.2.A. 
S a c r a m e m u m baptifmi á f i í i o recepit.5 1 3 .2 .C. 
S a c r a m e n t ú E u c h a r i f t i ^ f r e q u e n t e r r e c e p i t . j 14.. i . B . 
E t facramentum e o n f i r m n t i o n i s j & c i b i d . C . 
M u m facramentum Extrema: v n d i o n i s j S c c . i b i d . 
MtriteognitiojjapientUjCr Jcieriti*, 
M a r i a in primo i n í t a n t i concept ion i s , Scc. 75. i . A . 
Per af tum fidei p e r f e a u m j S c c . v ó . i . B . 
E t facultas v tend i rationc permanens fuit .7 6.:, A . 
S a p i e n t i a M a r i a a b S p i r i t u f a n a o j & c . 326.1, A . A b 
A n g e l i s e t iam n o n n u n q u a m , 8 c r » i b i d . N u m ab h o 
m i n i b u s a l iquid d i u i n o r u m myfter iorum n id i cer i t , 
i b i d . C 
I n fapientia ptefecit a fs idua l e s i o n e d i u i n a r u m ferio 
turarum,&c .32 7. i . B . 
E x p e r i m e n t o e t iam i p í o r u m e f r e d u m aliqua d i u i n a 
myfter ia eu ident ia n a t u r a í i , feu m c r a l i agnouit . 
Q u a h s f u e r i t h u i u f m o d i cognitio .3 2 8. i . B . 
F i d e i c o g n i t i o n e m non exc¡udebat .32 8 .2 .A. 
H a b u i t feientiam fupcrnaturalcm,&:c. 3 2 9 . 2 ^ . 
H a b u i t T h e o l o g i c a m feientiam infufam , Scc.3 50. 1. 
B . Q u o tempere h a i c f c i e n t i a i l l i i n f u f a . z » B . Q u i -
bus incrementiSjibid.C. 
N o n habui t feientiam per fe infuram78cc.33i. 2 .A . 
N e c fe ient iam n a t m a l i u m r e r u m j S c c ^ 34. i . B . 
H a b u i t per acc idens infufam e a m cogni t ionem r e -
r u m n a t u r a i i u m , v e l moraliuiny6cc.3 3 4.2. B . 
Q u a n d o i l l i infufa h u i u f m o d i fe ient ia^ 3 5. i . A . 
N u n q u a m habui t errorem , aut i g n o r a n t i a m prauac 
difpofitionis. 3 3 5.2. A . 
N o n o m n i a lemper fciuit . 3 3 6. i . C 
A d m i r a t i o , q u o m o d o fuit in M a r i a . 3 3 7. i . B . 
M a r U í e u t U t i o n e s . 
P r o b a b i l e j M a r i a m in h a c v i t a i n t e r d u m e leuatam a d 
v i d e n d a m c l a r e d m i n a m c í l e n t i a m . 3 3 « . i - C 
E x t r a verbum habui t i n hac v i ta var ias reuelatiouesa 
E a hora , qua fihum c o n c e p i t , S : c . i b i d . C . 
P o f t A f c e n í l o n é fiíij f r e q u é t e r a billo v i í í t a t a . j j 3.2. A . 
Q u a í i s c o g n i t i o M a r i a ; i n reuelationibus c o m m u n i -
cata , ib id .B , 
Fal fo C c d i c n u s f c r i b i t j S c c . 114.1. B» 
C o n c i l i u m E p h e f i n u m pro tuenda M a r i í e d ign i ta te 
c o n g r e g a t u m ; 1 -B. 
M a r i a í ingu lr . r i m o d o d p m i n n j S c c ^ é . x B . 
H a b e t f p c c i a l e i u s d o m i n i u m i n omnes criaturas^ 
35 á. i . B . P l u r a i n f e q u e n t i paragrapho. 
Marift matei D o . 
C o n t r a N e f t o r i u m late probatur .4 . i . A . 
V e r é ac proprie naturahs mater. 2 ) 8. u C . 
Q u s n u i s in a l iquo fenfu dicatur et iam marer m i t a c a 
lo fa , ibid. 
C u r C h r i f t u s M a r i a m a l i q u a n d o m u l i s r u m vocac 
n u n q u a m m a t r e m . 4 .2.B. 
M a r í a d ic i n o n pofsit mater D e i , nif i v e i b u m D i u i -
n u m in ipfo inftanti concept ionis h u m a u i t a t e m 
t e r m i n a í f e t . é . i . B . S c . i . A . 
V t í i t v e í a D e i mater n o n eft n e c e f í e , S c c . 7 . 1 . A . 
K K K K 5 Mi ihe l 
I N D E X 
M chael A n g e l a s fupenor G a b r i e l e . 147.1.0. 
Miles, 
M i l i t e s C h r i f t i vef t imenta d i u i d u n t 5 & c . 6 ; 5 . I . B . 
Q m d eos m o u c r i c 3 i b . d i u i í T o q u o m o d o faaa.633. i . C 
N u m maius m i r a c u l u m fterilem c o n c i p e r e q u a m 
V i r g i n e m . i + . i . B . 
M r f a c u l u m nar iu i ta t i sex V i r g i n e j S c c . i o ^ . i . C . 
Q i r c miracula a c c i d e r i n : ingrediente l e fu A E g y -
t u m . 19 7 . i»C.Sc feq. 
A n g e l u s virtute natural i cognofeit miracu l i v e r i t a -
t e m . ^ J z . i . B . 
N u m i u f t i í i c a t i o i m p i ; fit m i r a c u l u m . 5 1 i . t . B . 
Pofs i t ne D e u s a d m i r a c u l ú c o n c u r r e r c & c . 5 ? o . 2 . C . 
P l u r a de m i r a c u l i s C h r i f t i j v i d e verb .Chr i f t i miracu la . 
Mitericcrdu. 
M'.rcricordia p r ^ f e r e n d a exercitat i c o r p o r i s , & vita; 
aull:eritati .46 4.,"i.B.& Teq. 
M p . 
C o n f u e t u d o celebrandi MiíTam i n nof tc N a t m i t a t i s , 
Ai ix til* 
O m n i a c ó b u r e n d a igne poft d i em iudic i j . 1107.1.0. 
F u t u r a ne fine poft d i e m iudicij 1107.1.C. 
M o i s : 
D e morte Chrift i^vide verb. C h r i f t i mors . D e morte 
B . V i r g i n i s , v i d e verb.Marice mors . 
I g n o m i n i a , Se acerbitas mortis i n c r u c e . 1 69.1 A . 
M o r s v io lenta quid.69 1 . 1 . B . 
MotuiyVel mutAito, 
N o repugnat corp1» in i n f t á t i local i termutari . i9 5.i . A 
Q u o genere motus localis defeenderit C h r i f t u s , & c . 
798.2 .B. 
M o t u s localis tr ip lex , o 24.1. A . 
P o f s i b ü e eft corpus per m u t a t i o n e m fubftant ia lem 
tran í i re de e e x t r e m o ad e x t r e m u m fine m e d i o . 
i95.2 .A.&c.y i 8 . 2 . C . 
M o t u s cceh quando c e i í á t u r u S j & c . n 09. i . A . 
M-j j ' c s . 
Probabi l e d m i n a m eftenrism á M o y í e ^ S c c j j í . i . C . 
Sed probabilius non v i ( a m , i b i d . 2 . C . 
V e r é m o r t u u s eft nec ref^ruatur c u m E l i a . 5 5 8 . 1 . C . 
A b A n g e l o fepultus f e c u n d ú E p i p h a n i ú . 5 5 9 . 2 .A. 
D e appar i t ioneMoyf i s ,v ide ver .Chr i f t i t r á s f í g u r a t i o . 
N o n eft futurus f e c u n d i aductus praecurror.1138.2 . A . 
Munditf. 
M u n d i purgatio & renouat io poft i u d i c i u m finale. 
1194-1.0. 
D e renouatione m u n d i , v i d e ver coelú e l e m é t ú ignis . 
E x c r e m e n t a m u n d i in i n f e r n u m poft d i e m i u d i c i j , 
8cc. 1 20;.2. A . 
T o t i u s m u n d i ü l u f t r a t i o q u á d o futura, &C.1109.1 . C . 
V i d e verb. o f ñ c i u m . 
Myfltrivxn, 
Supernatural ia myfter ia quando pofsint ratione n^tu 
rali pofsibil ia ofteadi .8 ^ 4 . 2 . A . 
N . 
"Kíi t iut íat . 
D e natiuitate C h r i f t ^ v i d e verb. C h r i f t i nat iui tas . 
Nat iu iras d ú p l e x in v tero .S : extra v terum. 2 08. i . B . 
Nat iu i tas & conceptio in quo differant. 208.2. A . 
Nat iu i ta s q u o m o d o natura; tr ibuendaJ&c . ao9,2 , A . 
D i u i n i t a s n a t a d i c e n d a n o n eft.201.2.C. 
T r t s h o m i n i s n a t i u i t a t e s á C h r i f t o n o b i l i t a t ^ ^ i p . t . A . 
E a d e m natura c u m diuerfis f u p p o í u i s fiue fimul,fiue 
fiiccef-ñue v n u m n u m e r o conftituit 224 i . B . 
N a t u r a irrationalis vn ionis H y p o f t a t i c é capax. 442 . 
i . C . 
"Hdytreth, 
C h r i f t u s ma iorem vits: partem d u x i t i n N a z a r c t h , v i -
de N a z a r e n o v i d i u s , ; o2.1 . A . 
D e n o m i n e C h r i f t i , v ide C h r i f t i n o m c n . D e n o m i n e 
B. M a r i ^ j v i d c M a r i s n o m e n . 
N o m i n a parentum .B . V i r g i n i s , & c . 3 4 : 1 . A* 
P u e r i s Iuda:is i m p o n e b a t u r n o m e n C i r c u n c i f i o n i s 
die . t78 . i . C . 
Athenienfes d e c i m a die pueris nomen ,&Ci278 .2 .A . 
R o m a n i pueris nono die , puellis o3:auo, ibid.B. 
N o m e n abipfo D e o al icui i m p o n i fpeciale pr iu i l e -
g i u m . 2 7 9 . i . C : 
N o m i n a in facra Scr iptura a l iqu ibus funt i m p o f i t a á 
D e o , & ; c . 2 7 9 . t . A . 
N o m e n imponere filium Patr i s ,Scc . ib id .B . 
Vubes. 
Q u a l i i fuerit qua: C h r i f t u m fufeepit a fcendentem i n 
coelum. 105 5. i . B . 
C u a l e s futura: in quibus C h r i f t u s ad i u d i c a n d u m v e -
niet.117 i . i . B . 
O . 
ohedimtU.. 
D e obedientia C h r i f t ¡ , v i d e verb. C h r i f t i obedient ia . 
D e obedient ia B . V i r g i n i s , v i d e ver .Mar ia : o b e d i é t i a . 
O b e d i e n t i a maius bonum,8^ .464 .1 .0 . 
Ohedientídlts petentia, 
O b e d i e n t i a l i s potent ia ,v idc potent ia obedient ial is . 
o ' ' l¿t to . 
D e ob atione B. V i r g i n i s in fuá purificationc , v ide 
verb M a r í a ; purif icatio. 
D e o M a t i o n e M a g o i u m c u m C h r i f t u m n a t u m adora 
runt ,v ide v e i b . C h r i f t i manifef tat io . 
Q u o m o d o n u n c liceat foeminis pueros natos ofFerre 
in templo.3 9 3.2 .A. 
OJium. 
O d i u m D e i m a i u s p e c c a t u m quam peccatum cruci f i -
g e n t i u m Chri f tum .657 .2 . B . 
0/filium Jeu munm. 
A p o f t o l i c ü m u n u s f u p r e m ú in Ecclefia,8fc.i33.t . C 
D e u s n u n q u á denegat n e c e f t a r i á g r a t i á j S c c . 377. i . C . 
Oleum. 
E o n s o l e i d i c i t u r R o m a : fluxiíTej&c.i 56 . 1 .B . 
Opertt'to» 
A l i q u i b u s c o n c e í f u m vt operentur q u a n t u m p o í í é n t 
per dona g r a t i s . 3 09.2 .B . 
Orat'to. 
D e oratione C h r i f l i , v ide v e r b . C h r i f t i orat io . 
A n i m a : feparatas fanf torum ante C h r i f t i m o r t e m , 
& c 761.2.B. 
Orat iones ad h u i u C m o d i a n i m a s dire£le ,8cc.763 . i .C. 
Sanftos direfte orare p r o p r i u n ) , & c ibid . 
D e u s i m m e d i a t e n o n n u n q u ^ m oiandus . 366, 2; B. 
Oj(tilum, 
O f c u l u m Iudo:.59 5.1 C . 
C u r l e fum l u d a s ofculo tradidit .595 :2 .0 . 
P . 
Papa. 
ÍPoteft definere a h q u i d d e fide fine e x p l í c i t a D e i re-
uela~ 
RE R V M, 
«elatione etíam fcriptura non cxpreíTum^o.z. A . 
PAiajceHc. 
Quid í ignif icet . i iy . i .B. 
Tarttfí, 
De partu B Virginis, vide verb.MarÍK partus. 
Dolor inpartu refpondcc volupcan in ccnceptione. 
15 ?.i A . 
Partus ííne fccundinis naturaliter cílc non poteft. 
1 J 4 . I . A . 
pAfchajru r h * l i . 
Paícha fcu Phafe diftinftura fcftum áfcfto Azymo-
rum.707.i-B. 
Et de horú feftorú prsecepto & difFcrentijs,ibi.& feq. 
Paícha íudscorum folum Hicrololymis celebran po-
terat.710. i . A . 
Quo tcmporc celebrabaturjibid.C. 
Cur introdu(3:um-7 1 j . 1 .C. 
Cur fie appcllatum^i^.-».Ai 
Papio , 
De pafsionc Chnfti, vide verb.Chnfti pafsio. 
Anima íeperata quibus modis pati poísit 789. t -A. 
Aft io agentis num •arian poteft iccundum fpecicm, 
non vanara pafsione 8 j )• i . B . 
P-/7,r. 
De paftoribus adorahtibus lefum natum 3vide verb. 
Chrifti mamfcftatio. 
Probabile eíTenriá Diuinani a Paulo vifam ín corporí 
viuente.} 31.1 C.I-'rol abilius non vifAm,ibi.z .C. 
lJ*uperiM, 
De paupertate ChriOí, vide verb Chiíftí paupertas. 
l^oca duorum Pontíficum cxplicsntur quae videtur 
contraria circa fignandana pertedioncm pauper-
taris.45 6. i . B . 
Paupertas ad ftatum perfeftionis pertinens ,quaJis. 
+58.1 B. 
Probabile Apoftatos votum paupertatii emififte. 
459.1. A . 
Petcdium, 
De bis quae pertinent ad peccatum A d i v i d e verb. 
Adam. 
Homo ín primo inftanti creationis peccarenon po» 
teft 106.iC. 
Quod erat illud peccatum pro quo foeminse offere-
bant facrificium in veteri lege poft quadragínta 
dies purgationis.i 88. i . C 
Carcntia «¿tualis peccatí infert carentiam originalis 
íceundum Aug.385 i .C . 
Pccíalum m itAe, 
Peccatum crucifigentium Chnftum quam graue fe-
cundum fe. 657. i . C . 
Quot malitias inuoluat,ibid i . B . 
Peccatum contra Theologicas virtutes maius quam 
peccatum crucifigentium Chriftunvbid.C. 
Poft peccatum contra Theologicas virtutes pecca-
tum crucifigentium Chnftum máximum ex íuo 
genere.658. i . A . 
Comparatur cum blafpherr.ia , íbíd. 
Ex parte peccantíum quam graue fuerit huiufmodi 
peccata,ibid.C. 
Num aliquis crucifigentium Chriftum pofsítexcu-
fari á peccatOjibid,z. A, 
Collatio peccati crucifigentium Chriftum cum pec-
cato luda: tradentis 6 5 9 , 1 ^ . 
Anima» fepaxata: íanttorum ante Chrífti mortem 
peccare non potuerunt,7<í m . B. V c « haec firmi-
tas orta.7 6 i . i . A . 
Poteftas remittendi peccata quando data difcipulis 
967.1.B. 
Vecíttum otigin/ile. 
Multa quse pertinent ad peccatum oríg!nale,vide ver. 
Maris prccdeftinatiOjManx conceotio, María:im-
munitas,verb.Adam; 
Peccarum origínale quid ex D i o n y f i 0 ' ^ ' 1 * A» 
Difcrímen ínter originale,& agúale quantum ad re-
mífionem.i 5 . I .C . 
Peccatum originde non inducitur per Phyficara 
aíiíonem 33. i . C 
Pcrlibidinem traducitur.54.t.A. 
Qunmodo intelligcnda lex quod Adam peccante po 
fteri. efient origínale contrafturi^^.. z.B-
Quid fit obnoxmm fííc peccato onginali.3 5.1.B VC 
lie non importat culpara.3 6.1 .C. 
Carentia añuahs infeit c rentiam originalis fecun-
dum Aug. 3 3 3 1 C. 
Qui ¡n ongmali difceílerunt num fuerunt áChrifto 
liberati ab inferís 7811 .6 . 
I n originali, & veniah defeedentes quo in locofínt. 
767.1 B. 
Quem ftatum hnbíturí poft vniueríalem refurreftio-
nem qui modo originali dccedunt.1008. i .A , 
R.efurredioms eorumChriftus cxemplarfutuíus,ibii 
AliquamChnfticogmtionc habíturi>ibí.&. 1180. z.C. 
Quam cegnitionem fuat culpcchaLituri. 11 8 1. i . A . 
Necefíario nonnunquam committendum in mortali 
corpore. 3831 .C.8C feq. 
In originali; Si, veniali decedentes quo in loco fint. 
7671 B . 
A B. Vírgine nunquam commiíTum.óó.i, B . á íoan-
neBaptifta nonnünquam. 3 8 3.!, B. 
Etab Apofrolí* etiam poft accepium Spiritum fan-
dum,ibid . i .B. 
TPenetrAtio. 
Pcnetratio dimenfionum pofsibilís late probatur. 
9 30.i B.Sc feq. 
"Pentecotfes. 
Qupmodo quinquapjnta diés ioterceíferint ínter 
Uominicam rcfurfcftíonis , & diem Pentecoftcs» 
855,i;C. 
VétfeHio. 
Perfeftiovitseampieditur vitam aítiuam 8c contera 
platiuam 310.1 .A. 
Status perfedionis qualem paupertatem requirat. 
458 . ) . B-
Perfeftio vita; non eft ex aufteritate menfuranda. 
463.1 C. 
Vndc menfurandijíbid Sz. fsq.ibid.Sc feq. 
Vetwijsio, 
Deus non permíttit mala niíl propter bonú ,47 .1 . B . 
Tétationes fapiétifsime á Deo perihitc'ütur>48!. 1. C 
Quo fenfu dicatur Deus faceré qus permitt i t , íbid. 
Reges apud Períías non eiigebañtur nifi quia raa-
giam didicííTent. i 59 i . A -
Oncntalis eft refpectu Bethleem 1 6 i . I . A . 
Pfír/*. 
Petra ícifls;ín pafsione Domini .70f . i .B* 
Petrif*. 
Vide ver.Chrifti c5prebeníloJ& vcr.Chrifti negatia. 
P ^ o -
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fhjintafm*, 
I n primo infbnti conceptio nis potefl: cífe operatio 





Chrillum morte damnauit iniqua rcntcntia.610. t . C 
Num poceífc éxcüfari Á peccato.6 1 iwu A. 
liiius peccatum leyius peccato ludaeorunijibid.i. B . 
6*'quaie illud Fuent,ibid. 
Non habuit poteílatem iurifdiíiionis in Chriflum. 
ói i . i . A . 
C^uam habuit potedatem,ibidem. 
Quid mouitPilatum vt crucis ritulum poni iuíícrit. 
ó j ó . i . C 
Cognoueritne Chriílum regemeífcjibid. i . A . 
Quo fenfu in titulo regem lufsit feribi 6 3 6.I .C. 
Cur miratus Chriftum tam cito obijíle.65) 1. i .C . 
Pctmienti*. 
Pocnitentice virtu s quomodo fuent in B.Virgine. 6 i . 
x.A. 
Pctentiá ibké i iHi i i l i s . 
Verba Auguílini Tubobfcura de potcntia obedientia 
l i creaturoe explicaniur.5 19 • i - A . 
PvteBss. 
Remittcndi peccata quandodata difcipulis j í y . i . B . 
PrxcrpíHtn. 
Vide verb lex. 
Ptxiurfor. 
De praecurfore primi ódacntuaChriftijvide vcrb.Ioan 
nes Baptifta. 
Praícurforcs fecundi aduentus HcnocbjSc Elias.11 j ^ . . 
i . C . 
Cur dúo prxcurfores in fecundo Chtifti aduenm. 
1135 .18 . 
Non ahus futurus przeurfor praster Hencch,S: Eliani 
1 141. i .C. 
Prtdrftinatio. 
De pra;^eflinationt Chiirti,vidc verb Chrifti prxdc-
ftinatio. 
De prsdcftinatione B. Virginis, vidcveib. Mariai 
Pra:deflinat:o. 
Praideflin tío o.Tinium eleSotum ante praeaifum ori-
ginal: peccatum. 1 1. i .C. 
Prcedeftinatorü numerus nú Angelis notus. i loó.i .B. 
rrtduAt'ir. 
Vide verb concioj vel concionator. 
prxputitfm. 
Praputium C hrifri á B. V i ginc feruatum.z 78. i . B . 
Roma: nunc habetur 88 ? . i - B . 
Chrifti corpus cum praeputio refurrcxit,ibid. 
pr/eltptum. 
Vide verb.Chrifti nrr.uitas. 
PrtjcntLttO. 
Vide Chrifti prcefent.Ttio,& verb.Maria: prxfentano. 
p r e s b j t e r . 
Vide vcrb.facerdoí.. 
Pre t ium. 
De pretlo quo Chriftus venditus, vide verb. Chrifti 
vendicio. 
De pretio quo lofeph, áfratribusvcnditus.jS 9.1. B . 
8c.5 91.1.B. 
Pumoirr.titií. 
Primogcnitus Se vnigeniiusidem aliquando in fscra 
Stnpcura. 105. i . B . 
De piorigils in Chrifti nanuiute, vide verb. Chiifti 
natiuius. 
De prodigijsin Chrifti morte 69 7- '«B. 
Tcnebraef'ada:íuper vniucrfam tcrr3m,ibid 
Illa fohsdefeftioin toto orbeaccidit.698.i.A. 
Caufa: defeflioni. folisjibid.i.C. 
Qm? miracula interuencrintin ca defcéiione,ibi i . A, 
Veiutn tcmplifc ipfum in morte Chrifti.699.1.C. 
Quid in eo íignificatum fit, ibid. Quod velum f d -
f u m ^ o o . i . B . á 
Terra:motusin merre Chrifti.701.1. C Quid fignifi-
cabir3ibid.Quibusin locis accidit, ibid. 1.A, 
Petra: fciíTf in pafsionc Domini non folum Hierofo-
lymis fed in alijs 8c regionibus.701. i B. 
Scpulcra patefafta in morte Chrifti, ib id . jC fed cor-
pora quae in ipfum iacebant probabilc,8c cnim fur-
rexifle vfque ad Chrifti rcíurreftionem^o 1. 1. C. 
Aliaprodigiaquee abEuangclifta non narMntur,ibi. 
Vide verb.fnctua. 
PropbetM^el propbeti*. 
Prophetia triplex pr«cfcmiac, praedeftinationis & com 
minationis.i 3 9 . i .C. 
Prophetias de B.Virgine, vide fub verbo María. 
De B. loanne Baptirta, vide vetb. loannes Baptifta. 
B.Virgo prophetiaedono pra:dita.337.1.A.& B.loan 
nes Baptifta.ü9-i-B. 
Propheta:apud ludseosfanílidiecbantur. 377.1. A . 
Cclcbríorcs homínes veteris teftamenu fere omnt» 
propheta:fuere, ibid.B. 
Prophctuecalicis vtcbantur.+ 6<. x.C. 
PnUhinudo. 
De pulchritudinc corporis Chr i f t i , vide Chrifti cor-
pus. 
De pulchritudine B. Virginis. vide verb. Virginis 
corpus. 
Putidih» 
De purgatione mundi poft iudicium finale,vidc ver-
bo. Mundus. 
Vur^jtiYium. 
Qiiid Chrifti anima effeccrit circa enimaspurgatorij, 
vide Chrifti deícenfio in infernum. 
Anima;purgatorij num iudiecntur ftatim poft mor-
tcm. ioS^ . i .B . 
Vurificttio. 
De his qua: pertinent ad Mariar purificationem, vide 
Mana: purificatio. 
Qualitates prima: quomodo percipiantur per tafl:um 
in corpore gloriólo.90 j . í .C . 
Quidcm fpecici in ómnibus corporibus. 
Pulchritudo Rachclis figura pulchritudinis B. V i r g i 
ginis . i f t .B . 
I^ cdrmptio. 
De redemptione qua Chriftus homines redemit,vide 
veib.Chrifti redemptio. 
De redemptione qua B. Virgo redempta,vidc verb. 
Mariae redemptio. 
RER V M . 
De relatíone matris qus eft in Beata Virgine , ridt 
veibo Maria mater Dei. 
De relatione filij quse eft in Chiifto refpeau B. V i r -
ginis^vidc verbo Chrifíi filiatio. 
ReUtioi l lud fubindc nominatcjuod denominat fun 
damentum. 111 , i . B. V b i multa de natura rela-
t'onis. 
Relationes filiorum ad patentes & parcntum ad ñUoi 
manent etiam íl i l l i dellnant fi iterum redcant. 
2 1 6.I.A. 
^ e l i g i ó . 
De religione ChrifH^vide verbo Chriíli religío. 
Rcl igio laté dida quid.4.54.. 1 .A , 
Religiofa: vitae perfe£lio ex aufteritate menfuranda 
non efl: quamquam ha;c ad talem pcrfedioncm na 
turalisíit . ^ . ó j . i . C . 
Rcligiofac vitas perfeftiovnde menfuranda^bi.Sc fcq. 
^ t p f l e n t t d . 
Quid & quotuplex.p i t-1 B . 
l^ejuneclio. 
De refurreftione Chrirti,vide Verbo Chrií l i rcfurre-
ftio. 
De rcíurrcftionc B . Virginis , vidc verbo Maria; re-
furreOio. 
Nafci t x Virgine maíiif míraculum quam refurreftio, 
fcruniium Arnbroíium. IOJ.J.C. 
Probabile loanncm Euangeiiííam refurrexiíTc in cor-
pore gloriofo. I .B . 
Probabile ebs qui cum Chriílo refurrexerunt anima 
& ccrpore gloiiofoscúCbriílorcgnare. 865.1,0. 
Num aliqui fan&i ex his qui ir» fonfta ciuitate appa-
ruerunc Chrifto mortuo fuirexerint ante Chriíli 
refurreaionem.yoi i . B . 
Reluneéi io quid.Sop.i.B . 
I n quo differat á recreaticne , ibid C. 
Qujbusinrebus locum habeant,ibid.i.C. 
RefunefVio vt fit vera eadem numero anima neceflc 
eft vtredeat.8 1 1.1. A. 
Jvlum debeat rediré eadem numero materia,ibid. C. 
Refurgantne proprijs c^rporibus qui communcm 
habucre materiam.81 j . i . B . 
Refurgant ne pueri in maiori quantitate. 8Í4. 1. B. 
Num requiratur eadem materia ímgulorum mem-
brorum.8i5.'I.C.Num eadem nuinero vnio mate-
ri? cum forriia. 8 1 6. 1. B. Num eadem accidentia 
ípecie Si7. i . A. Num eadem numero. 8 18. i . C 
Num idem fexus.S 1 9. i . A . 
Refurreílio num in inílanti futura.87.0.1 A. 
ípecie differat á prima genentione reí 8 i 4 . !• C. 
Num fit fupernaturalis mutatio quoad fubftantiam 
vcl quoad modum.ibid. 
Pofsibilis diuina virtute, 817. i . A . I m o fola diulna 
virtute,ibid.j3. 
Diuina virtute fieri poteft reparatio cuiufeunqué in-
diuidui 8 x 9.1 - A. 
RefurredVio naturx debita non eíl S p . 7. B. Natura-
litarncn rationc poísibilis oftcndi poteft.83+.1. A . 
Qtiomodo ad íidci articulos pertinet.B j 5.1. A. 
Rcfurrcctio generalis Furura.y8 6 . i .A . 
Omncs iu l l i propneíurrefturi. 9 9 ; . ! . C. & omnes 
dantnati propter propria peccata. 997.1. B .&. i n -
fantes qui in oiiginali difceflerunt^ 98.1.B. 
Caufa: ^eneialtts refurrcdlinnis.9')9.t.A. 
Tubaj íc voxaudiéda indierefuríeí l ionis . iooo. i .B. 
Priusrcfurredio mortuorum futura quam Chriílus 
ad iudicandum veniat.1001.1. A . 
Chrifti impenum Sí Angclicum minifterium refur-
reftione operabiturjibid.&.ioo^.i.C. 
Quid operaturi Angeli in r e furred ionCj ib id . 
Organizationem corporum íutcjtandorum Chriftus 
«fficiet.IOÜ^.I. B . & vnionem fubftantialem ani-
mcecum corpore. 1005. J. A» quo inllrumemo, 
i b ; d . i . B . 
Malorum etiam refurreiflionem Chriftus caufabif. 
TOOÓ.l.A. 
Refurreaionis iuftcrum Chriftus exemplar perfe-
£tirsimum.ioo7. i . A , 
I n quo confiftat fimilitudo ad ipfum Cbriftum, ibid . 
i . B . 
Corpora iuftorum refurgentium non funt atqualia 
futura corpori Chrifti & pulchritudine & magni* 
tudineaibid. C. 
In qua aetate iufti rurrefturi. 10081 B.1 
Refurreñionis infantium dicedentium in originali 
Chriftus exemplar,ibid. 1. B. Non vero propné te-
furreftionis damnatorum. 1009.z.A. 
Chriftus etiam quoad terminum á quo exemplar no-
ftra: refurreíVionis, 10 1 i . i . B . 
Num (ec.'ufo priuilegio omnia corpora ante refurre-
dionem in ciñeres refoluenda. 10 j 1. i . A . 
Quo in loco futura reíurreftio.1015.1 .A.&. feq. 
Iuftorum refuneftio vfque ad diem ludicij futura 
non eft io 18 1 C. 
Returreftio omnium eodem memento futura, iozj» 
feq. 
Refurreíliogeneralis hora matutina futura.roí ó . u d 
De his quas corpori acciduntpoft rcfurrcílionemjvi-
dc verb.CorpuíjSc verb. Anima. 
Reuelatio puré intelle&ualis, imaginaria, & externa 
quomodo fe habeant.i49. i .C . 
De reueUariombus B.Virg in i faftis,vidc verb.Marif 
reuelationcs. 
De regibusqui Magi aicuntur,víde verb.Chrifti ma 
nífeftatio. 
Reges apud Perfas non eligebantur niíi qui magiara 
didici í fent .^p. 1 A . 
f^ííwá, ve l í^cmani . 
OfUuo die poft natiuitatcm imponebant nomina 
puelis fuis}pueris vero 0000.178-1.0. 
Reos affigebant Cruci.6 17,i B . 
Romanorum imperium ferc vfque ad diem iudicij 
duraturum.i 150. f .A . 
Quomodo tune extinguendum,ibid.C.Vrbs Roma-
na an delenda anteAmichriftum.1151.i.B. 
S. 
Regina Saba vnde vencritaudire fapicntiam Saloma* 
n i s . i ó i . i . B . 
Saba porta vbi fíta^ibid. 
Apud Grecos in Synodo cautum eft nequis ante t r i -
gelimum xtatis annum facerdos heret.^.r 9,2, A . 
Leuiticum imperteftius quam ficerdotium Mciehi-
fedech. 171. i .B . 
SjfUmetitHm, 
De vfu facrametorúB. Virgiü!3,vide verb.Maríf vCu6 
facra. 
I N D E X 
facramentorum. 
Infacrameiuisnouaílegis verba inflitutaad fignifi-
candosfpiritaaleseorurn effedus 4O7.1.A. 




Sacrilicium íephfe filiam occidentisquale. iL^ . i -C . 
&.115.1.A.. f j 
í í um Chrifti pafsio fueric proptié facrilíciu . 694 1 B. 
Sacrificiú agni PafchÜis á quo offerebatur.707. 1. C. 
Figura fuit facrificiiChrifti criiéti,& incruéti.7i9.i.C. 
De fanaificatione Chifti,vide vcrb, Chr id i fanftitas. 
De fanftitatc B . Virginis , v.ide verb. Marice ían-
ditas 
In vtero matris quifandificati.19.T.C 
Proles quomodo potefb inteüigi in parentibus fan-
¿tificari.5 5.1 A . 
Non repugnat in primo mftanticonceptionishomi-
nis fandificari. j ^ . 1. A. ' 
Sandalinm. 
Criílus S^^pofloli fandalijs v í l .+ í? , z.B. 
Sandaliuni P<-m Romae feruatur 4-68.1. A . 
Sandalium Andrea in Obetenfi ciuitace,ibid. 
iAtisfaciio, 
De fatisfadionc Chrifti,vide vcib.Chriai fatisfadio. 
Homo pro homine fatisfaciens non dicitur illum re-
dimere.6 68.1.B. 
Scanddlum. 
Quando vitandum,vclnon v i tandum.fo i . i . A . 
Chriftus prudentifsime fecir docendo vcritatcm 
ctiam m m ludxorum ícandoio,ibid.i .C. 
Saentia. 
De fcientia B. Virginis,vide verb.Maria; fcientia. 
Scientia de Chrifto haberi non poteft pcrfede finé 
fcientia de B.Virgine. 1.1 C 
Scientia de B.Virgine ad Theologú pertinct. i . 1. C. 
Loca Scripturae quéc ad fcicntiam de B. Virginc con-
ferunt i . 1 .B . 
Scientia per fe infufa quid.; i 9. i.C.Sí feq. 
Scientia euidens per fe infufa myftcriorum fuperna-
turalium non ftatui viatori aceommodata.^i-1. Bi 
Scientia per fe infufa poteft cite de obiedis naturali-
bus } j j . z . C . 
Smpturd. 
Quisfit literalis fcripturas renrus. i i7. i .A. 
Scripturae facra; d^moni non latis nota;.4.72,2.B. 
Loca Scripturae facrs qus ad fcientiam de B . Virgine 
conferunt i . i . B . 
Seeur.di»* 
A d quid deferuiant. 15 i . z . A . 
Partus naturalitcr fine ilüs eífc non po te í l . i 34.1. A . 
Semen. 
Semen foemineum num neccífarium fit ad genera-
tionem prolis. 1 81. r .B.Sc feq .&. i 86.1.B,& feq. 
um effcdiué concurrat, vel tantum pafsiué ad ge • 
nerationem. 1 85. Í .C.& feq-Sc. 186. i .C . 
Chrifti conceptionem ex femine fadam. 18 i . i . A. & 
feq.&.iSf .A. 
Sevtentta. 
De ícntentia qua Chriftus condemnatus, vide verbi 
Chrifti fcntentia. 
Sepulíhrum. 
De fepulchro Chriftijvide íepukhrum. 
De fepulchro B. Virginis^vide María: fepulchrum. 
Sepulchrapaccfada in Chrifti morte. 701. i . C . quo 
ternpore^oi . i . B . 
Quibus temporihus probibiti erunt ludeei mortuos 
fepelire.7Z j . i . B . 
Semofiie't* 
Quid fír,^r quomodofuerit in B.Virginc.5 ^9. t , B. 
Qiromodoin B.loanne Baptifta.j 9 t . j . B . 
Sefmo japienti* 
Quid ftt & quomodo fuerit in B. Virgine. 5 ^ 9.1. C. 
& quomodo in B . loanne Baptifta.392. i .C . 
Sermo J ñ e n t i x . 
Quid ñtySc quomodo fuerit in B.Virgine.j j p . 2, C. 
8c quomodo in B.loanne Baptifta. 392. 
Signum. 
De fignis in morte Chrifti,vide verb.prodigium. 




Coena Chrifti apuJ Simonem Lcprofum , De qua 
Matth.quo die accidit.5 87 í.G» 
N u m eadem fuerit cum ea in qua Martha miniftra-
batjde qua loannes rcribit.5^8. i . A . 
Simonem Leprofum quidam exiftimantfuiííc patrem 
Marthíe & Lazari,ibid.C. 
Simtf J l r ^ b * . 
B. Virgo fi morcreturante filij mortem in finu Abra-
ha: rcciperetur.^p. 2 .B-
Animaefeparata: fandorum in finu Abraha: fidem & 
fpem vfque adChrifti morté rctinucrunt. 761.a. A . 
Peccare non poterant, ibid.B. 
Vnde orta fírmitas in bono.76 2 . i . A . 
Mcreri non poterant, ibid.B. 
Orare poterant , frequenterque orabant tam pro íc 
quam pro alijsjibid.2 .C. 
Oiationestunc non fundebantur direde ad huiuf-
modi animas.7 63.1.C. 
Carebant omni pcena fenfus, imo gaudio afiícieban-
tur,ibid. 2 . A . 
Habebant pocnam temporalem damni,ibid.B. 
Cur didus Abrahse finu*.765. I . A . 
V b i fuerit finus Abrahaejibid. 
Conueniens Chriftum ad illum dercendere.770,i. B . 
Quid Chrifti anima operata circa animas Sandorum 
Patruum,ibid.exlftentes.79 8.1. A. 
Quo tempore anima: fandorü beatof effedae,ibi.2. B . 
Sel. 
Tres Soles in Hifpaniavifi natiuitatis tempore. 2 5 Í . 
i . C . 
Defedio Solis in toto orbe inChrifti morte.697.2.A, 
Cauftehuiufmodidcfedionis.ó^S.i . A . 
Sers. 
De forte miíía fuper Chrifti veftimenta,vide verbo. 
Circunftantia crucifixicnis Chrift i . 
Spiritu*» 
Spiritus S í anima qui differant. 69 2.1 .B. 
Spiritus etiam cum non operatur alicubi pr^fenseft 
79Ó.1.C. 
Sphituf [¿nclu*-
Quando datus difcipulis cum poteftate remittendi 
pcccata.9 67.1. B . 
Filios Dei conftituit 8c clamare facit Abba Patcr. 
174-.I.A. 
De alijs qnae ad Spiritum fandum pertinent, vide ver 
bo. 
R ER V M. 
bo Chrifti'báptizatíbjS: Ghriíli conccptio. 
Defpongiaeblata Chriftojn cruce pendendi. Vide 
verba Chrifti potus ex acero. 
•'• StAtuf íttmíentíki "" . ; - / 
I n ftatuinnocentia:, q u x erac immortalit^tis caufa. 
(^«petf tdHonesfuer int in B.Virginc ex his qusead 
ftatutn Innocentisepertincbat^^.. i.C» 
S t c í U . 
Quando Magis appsruit. x é-<i.. i C. 
Illa qu=e Magis appamit non fuit aliqua ex coelefli-
bus.i ó 6. i .C. 
í ú i t vero illis illuílrÍGr& clarior.i 66.Í. .B. 
Jruit corporeíe nacurar,ibid«C. 
3¿x materia aerea elemencali. z 6 7 . 1 . B. Fuit mixtum 
corpus,ibicí.C.Cuierat totusíplendornaturalis,ibi. 
Lux eiusclarifsimanon tamen perí-edior luceSolis. 
Z67 .2 .B. 
N u m alijs prseter Magos vifa fic.ibidB. 
Magos femper comitata. i 6 8.1 .A* 
t ius motusnacuralis nonerat, fed Angélicavirtute 
raufaruSj ib id .C . 
Quid Patresvolunt cum aíferunt veram ftcllam non 
fuiifeíed inuiiibilem virt utern.i ó 8 . : B. 
Cui Hierofolymis fefe occuitauicjibid.C 
I^cn fuitfatum lefu nati. 2 6 9«i«B. 
Kjreticijm^hon.inum generationesfatali nccefsitate 
prouenire exconílellatione fyderumjibid. 
Svbjiñtnt id , 
Eadem natura cum pluribüs fubíiftentijs fimul ,vc l 
íuccefsiue vnú 8¿ iac numera confti tui t . i z 4 . i . B . 
S u b í í t n t i a . 
Spiritua'.ia etiam cum non operatur alicubi eít pras-
^ í e n s ^ ^ í . 1 C. 
StthtiUtAs. 
De dote fubtilitatis, vide verbo dotes. 
Sudor» 
De fudore Chrifti in horto, vide verbo, Chrifti íudoi 
fanguineus. 
Sffppejltum, 
Vide verbo perfoná. 
T . 
Num pofsít in inftanti fentire.i05.i.A. 
Qua ratione futurus in corpore gloriofo.905.1. B¿ 
Quaiitates prima; quomodo percipiantur per tadum 
m corpoie glcrioíbjibid.i .B. 
Telejphorus. 
Induxit primus confuetudinem eclebrandi facram 
natiuitatis no í lem. 2 + 1. i - B . 
Templum. 
I n templo íudseorum l ocus denutatus in q u o V i r g i ' 
nes Dco dienta: tutee morantur. 111 .1 .C. 
Jbi vfque ad annos nubiles manebanc. 11 i . i C. 
Hiftona de templo pacisquod datur corruiífe in no-
£tc Natiuiraus domini fdfta. 1 5 6. i ,B-
Vc lum templi Salomonis quotuplex, & quod nam 
fucrit fcitlum m morte Chriíl i .700. i .A.. 
De tempere quo Chriíius prxdicauit, vide verbo 
ChriUi doüriina. 
^uo tempore filij Ifraeltranfire lordanem.505.i.A. 
Uio tempore mclTcs colliguntur in lud;ea,ibid. j . B . 
~-ntum temporis fluxerinc á Chrí í l imoite ad eius 
refarredlionem.SfS. f.Ct 
Tenebf/t. 
VniuerfaUrcr in toto orbe hiere Chriílo mnicntc,S£ 
qt íe Fueritcaufa.697. i .B . 
Qua? miracula íntcrucnerintjibid. i .A. I 
Tent.-.tia, 
De tentatione Chriíli in defirto ,vide verfc. Chriüi 
tentatic. / 
Tentatio quomndo íit opus diaboli.^75.(.A. 
Qiip fcnlu dicatur Chriüus venifle ad d.fíolucndas 
tentationesjibidem. 
Tentatio per deledationem feu concupiícentiam fi-
ne pcccatoeífe poteft, i'bid.C 
Tcntationes Deus rapientifsime permittit,^8i-i.C. 
Quomodo teiitationcs vintenda: Chri l l i exeínpb. 
489. i -C. 
dua ratione purganda pofe diem ludicij.1104.1. C. 
Num diaphana futura port diem ludici j .1105. i . C . 
De terrsemotu in Chriííi moite > vide verb. prodigiú. 
Tejlfitnentum* 
Quid fit 6 4 1 . 1 . A . 
Tediamcntum Dei quid, ibidem. 
Teí lamentum nouum 5c vetuSiibid.C 
l n quo difFerant,ibidem. 
Teftamenturo nouum quid contineat 4 4 1 . 1 C. 
Qui íandi ad vetus, vel nouum teítamentum perti-
nesnf.j 93.1 C. 
De teftamento á Chriílo condito, vide verbo Chiif t i 
te í lamentum. 
ZheohgíA, 
HabitusTheologiai fupernaturalis. j j o . 2 . A . 
Jibettm <.A¡at. 
Quando imperare coepít.4^ 0.2, C. 
Quotannis vixic Chridus ipfo imperante. 4 5 1 . i . B . 
De titulo fuper crucem Chníli pofito* Vidcfub verb. 
Chriílus. Vcrb.TítuIuscrucis. 
Noneft ab inferis rcuocatus precibus D . Gregorij 
S o i . i . C . 
Trdasf¡£úfiM, 
De trsnsfíguratione Chr i f t i , vide verb. ChriAi tranf-
figaratio. 
jftinitm. 
ExpreHa fídes Trinitatis non cft ómnibus publice 
prsedicataniíi pevChrirt:um,ScAportolos 4 0 6 . 1 . B . J 
Chrifíus non eft dicendus filius Trinitatis. i j 6,1 C. 
Totius Trinitatis exprefla repiaefentatio facta 3 cura 
Chriftu8baptizatuserr.44.6. i . A . 
Tub*. 
Qualisfutura in die reCurredionis. 1000. i . B . 
Tu Hita. 
Túnicaincófutiiis Chrifti aVirgine cotexta.634, i . A . 
; ' V . ' • . 
f e l u m . 
De velo Templi Salomoms.vide verb. Templum; 
Vcubum Ditiinum* 
Numverbum diuinam atíumcret corpus glcriofum 
non exiftenie peccato. i i . i .C. 
Verbum diumum non poftet proprie dici filius 
ginis,niíi in inftanti ipfo concepciones hurajRjia-, 
tem terminaflet. 6. i .B. 
Verbum diuinum in triduo ab inftanti mo^s Chri« 
íli homo non fUÍC 691.1.6. 
/e¡¡¡cr4 
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Quse tcmíora verpeíac dicantur.y i j . i .A . 
Verles, 
Veftalcs(Virgincs poft aíliquod tempus nuptui daban 
tur. i / i f - B . 
VeJltlJea tteftitirt. 
- De Veí l i tucommuni Cbri lUvide verb. Chr i f t iy i -
uendiratio. 
DcveaümsChr i f t i transfiguratuonc5videverbo, 
Chrií>! transfiguraup. ; >-¡;jaí3tu lílniymt 
De Veftibus qttibus Chriftus indutus in mone paf-
fio.iisperludibfuim.Vidc verb Chrifti cótumelia. 
De (orce mifiTx fuper yefl-c-s.Chritli.vide íub verb.Chri 
íl:us.Vcrb,circuntl.intÍ£scrucilixiünis. 
Grstia viatoris intenííor eíTe poteíl: quam comprc-
henforis.ó i . i .C . 
Non repognat viatorem viderc Angclum in fuá fub-
ílantia. 1 4 . 9 . » ^ . 
Vtílus. s U ^ 
De vida communi Chriíli,vidc verb. Chrií l i cenuer 
faciojfeuviucndi ratio. 
Vtnum. 
Devino Chriíco incruce exhibito, vide verb. Chrifti 
potus ex aceto. 
yiolentu. 
Pote í l á D e o inferni creaturis,Sc explicatur Auguf t i -
nus.f i ¡).i . A , 
V i t g t n i t M . 
De Virginitate Chr¡fl:i,vide verb Chriíli caílitas. 
De VirginitateYirginis. Vide Yerb.Mari¡cVirg¡nitas. 
Qu,ando amittatufe J 04..!,C. 
Materiale Virginitatis ad corpus pertinet, fórmale ad 
aniniam.115.i.B.. 
I n quo coníiftet perfedio Virginitatis, ibid, 
I n veteri lege non fuit prseceptum Vir^fnjjatcm 
ptohibens. 117.1.C. 
Imo in illa lege poílet eflé confuitius , 8f melius fet-
uare Virginitatem. 1 1 S.i.B. 
Vtfio. 
Qnomodo exerceatur in corporeglotiofo.soo.i.B. 
y¡¡ia De/, 
Probabile Moyfem, 5c Pau'um vidiíTe aliquando d i -
uinam eíTentiam in hac vita exiftentes. 5 J i . l . C. 
Probabüius non vid. í re , i t ) iJ . i .C. 
Quas rerurn fpecies.aut genera videant Beati in Deo 
?+9 .2 .A. *, 
Vnufquifque Beatus videt in verbo omnes efleílus 
íingulares ad fuum ílatum pertinentes,ibid.C. 
VeriGmile mulmudiném Beatorum, videre in verbo 
multitudinem rerum exiflentium in aliqua difFe-
rentia í empor i s , exceptis ijs qus; ad C h n í l u m , $c 
ad B. Virginem ^eftant.^ 50.1. A . 
Devitaaft iua, 8cconteniplatiua B. Virgtnis, vide 
vfeib.Mariae vi ta aQ:iua,S: contemplatiua. 
Pcifeílus vita ftatusaSiiuam, & contemplatiuam v i -
tnra amr'lc£litur. 5 11.1. A . 
jBxercitÜi vita: contemplatius; . ; 2 -j.z.A, 
A d vitara cootemplatiuá qu^requirantur. j 80 .1 , B . 
^ t - , mixta perfcftifsirag mter omnes vitsc ítatus, 
Qnandc^cct: v^am íolitariaiÉI ioftitucre. ^ 8 1 . t . B . 
S V t r g o . 
Num maiusm"acu^m ^ manentera Virgincm fine 
viro concipere^quam flerilem ex viro nerili.i^.i.B. 
N ü Virgo manensnatnraliterconciperc pót.9 i.z.Br 
Natiuitas ex Virgine maius miraculum quamrefurre 
ftionis, fecundum Ambrofium.ioj j . C . 
Virgines veílales poíl aliqaod tempus nuptui dabsn 
t u r . i i f . i . B . 
Virgines aliquot spud ludasosDeo dicebantur^vt í í -
nudin templo morarenturvíque ad annos nubiles, 
it i . i .C .&. i iz . i .C . 
VnSliories quíbus Cbriílus vn£lus áicitur ante paf-
ílonem non plures fuere fed vnicataotum,953.i.C. 
Vnigtttttuí, 
Vnigenitus in facra Scriptura idem aliquando qued 
pumo genitus, 105.2.B. 
Vnio, 
Vnio anima; ratioñalis cum corppre fuccefsiuc ficri 
poteíl diuina virtute.81 o. i . A . 
Vnio Hjpnftjtic*, 
Quandofa í la ínter humanitatemjScverbum^. t . B» 
Vnio Hypoílatice ad partes prius natura faíba, quam 
vnio ipTarum plurium interíe. 7.1 .B . 
Non repugnat creaturam affeftiue attingere vnio-
nem Hypoílat icam vt inftrumentumDei i88-i.B. 
Sandificatio pergratiam vnionis Hypoílat ica: , quo 
fenfu dici poísit ab eadem Hypoílat ica vnione de 
riuari.xoj.i.A.Sc ícq. 
Natura irrationalis non eíl incapax vnionisHypo-
ílaticse. 44.1.1.0. 
Ratione vnionis Hypoílatica: conuenit Chriflo po» 
teílas docendi,8c alia cxcellemia munera^oo.i.B. 
Vnioverbi ad humanitatem deíl iuíla per Chriíli 
inortem3Sc quomodo. 691 . i.C* 
fotum, '.-tia rn .. 
N u m Chriílus aliquod votum emiferi t .^^^.i .A^ , 
Non cíTct motura Chriílum aliquod votum-amifir-
fe j ib id . i .C. , -
N u m Chriílus Votum paupertatisEmiferit. 4.59.1. A. 
Num Virginitatem. 45 5. i . C. obedientia: votum 
non emifi t .4^4.1.B. 
B.Virgo Virginita'tcm vouif. í i o . t . A. imoprima 
vouit. 1 i4. i .C.Quamuisnon folemriter.5i<'.i C. 
Vo tum fubvndi ta te í iDcoplacet dupliciter intcl l i -
gi poteí l . i lo i , A . 
V o t i folénitas Ecclcfie autoritate introduda.íKí.i.B. 
Votum cur Deo ofFer3tur.45 ^ . i . A . 
Adlus ex voto peifeaior,quam fine voto,ibidcm. 
Vox, 
Vox de calo audita in Chrifti baptifmate, qualís, 
4 4 4 . i .C. 
Ab ómnibus qui aderant audita, ibid . i .B. 
Quomodo vera fuent .445.i .B. 
Vox qua ratione formeturin corporc gloriólo. 900, 
i .A . 
Quarationcaudiatur.90i.1-C' 
V o x audienda in dic gencralis RefurreíliGnisjquaii», 
1000. j . E . 
Vuluam quomodo Chriílus aperuerit. 287.1.A, 
Z . 
loannis Bapt i í le pater fummus facerdos non fuit. 
3 78.1.B. 
luds i vt^bantur Zonis lancis.^ 8T. I ,B . 
ZonaPclIiceaioánisBapiiíl ? quid fignifícabat.JSja.B* 
F I N I S . 
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